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H ñ a taflado a tres maraucdis y medio el pliego* 

EL REY. 
O Rquanto por parte de vos el maeftro F.Franciíco 9umcl,Cathedr3tfco de pro 
priedad de la vniuerüdad de Salamanca, Prouincial y vicario general en toda la 
Orden de nueílra Señora de las Mercedes.nos fue fecha relación :que por nos fe 
os auia hecho merced de daros priuilegío para la imprefsion del fegúdo Tomo de 
los Com entarios fobre la primera parte de S.Thomas,que fe eftaua imprimiédo; 
y el primer tomo de los dichos Comentarios eftaua impreíTb,y prefentado cnelBueftro Confe 
jo,ruplicando no s que pues eftaua dado priuilegio del fegimdo Tomo,y que enel primero auia 
def trabajado mucho, y hecho muchos gaftesjueífemos feruido de daros priuilegio por veyn 
te años para el dicho primer Tomo,que eneüo recibiriades merced, ó como la nueñra merced 
fuefle. L o qual viftoporlos del nueftroCOnfejo, por quanto enel dicho Libro fe hizicronías 
diligencias que la pragmática por nos fecha fobrela imprefsion de los librosdifpone,fue acor-
dado que deuiamos mandar dar efta nueftra cédula para vos^n la dicha razonty nos.tuuimos lo 
por b'ien.Pdt la qual os damos licencia y facultad, paraque vos ó la perfona que vueífro poder 
tuuiere,y no otra a!guna,podays hazer imprimir y vender el dicho libro^que de fufo fe haze mé 
ció.en todos eftos nros R eynos de Caftilla,pof tiépo y efpacio de diez años primeros figuiétes: 
que corran y fe cuenten defde el dia de la fecha defta nueftra cédula en adelante. Sopeña que la 
perfona o perfonas que fin tener para ello vueftro poder lo imprimicre,o védiere,o niziere im-
primir o vender,pierda la imprefsion que hiziere con los moldes y aparejos dellary mas incurra 
en pena de cincuenta mil marauedis,cada vez que lo contrario hiziere.La qual dicha pena fea la 
tercia parte para la perfona que lo acufarey la otra tercia parte para el juez que lo fQntenciare,y 
la otra tercia parte para la nueftra Cámara y fifeo. Con tanto que todas las vezes que ouieredes 
de hazer imprimir el dicho libro durante el dicho tiempode los dichos diez añoSjle traygais al 
nueftro Confejo Juntamente con el original que en el fue vifto^que va rubricado cada plana,y 
firmado al fin de luán Gallo de Andrada,nucího eferiuano de Camara,de los que refiden en el 
nueftro Confejo:y con que antes que fe venda, 1c traygais ante los del nueftro Conícjo ^ junta-
mente con el original,para que fe vea fi la dicha imprefsion efta conforme a el:o traygais feé en 
publica,forma en como por Corredor nombrado por nueftro mandado fe vio y corrigio h di-
cha imprefsion por el dicho original.y fe imprimió conforme á el,y quedan imprcilas las erra-
tas por eíapuntadasjpara cada vn libro de los qanli fueren impreíTos: y fe os taíTe el precio que 
por cada volumen ouieredes de auer.Sopcná dé caer y incurrir en las penas conteñidas en las 
leyes é pragmáticas de nueftrosrcynos.Y mandamos a los del nueftro Confejo, y a otras qua-
lefquier jumcias,que guarden,cumplan,y executen efta nueftra cedul3,y todo lo en ella conté 
nido.Fecha en Mon9on 4 treynta dias del mes de Agofto de mil y quinientos y ochenta y cin-
co años. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado J e / u Mageftad* 
jfntwto de Eraffo. 
tffloy approbado por la mjijrne yniuerfddd de vflcaU, y firmado delosdoBifsimos ScHwes 
los Doóíores Ruyxj} Odadm, Cathedraticos de prima en la dkhal/nmerfidaá, 
• ^ • - • 
T a í T a . 
YO luán Gallo de Andrada Secretario de Cámara de fu Mageftad de los que reíWen enel fu Confejo, doy fee.cjue auicndofe vifto por los feííorcs dcl.cl primero y fegundo Tomo de los Comentarios de la pri-
mera parte de S.Thomas.compueftos por el Maeftro Fray Francifco ^ umcl Cathedratico de propriedad 
de la vhiuéríídad de Salamanca, Prouincial de la Orden de nueftra Señora de la Merced en Caftilla, taíTárón 
cada pliego de los dichos Tomos a tres marauedis y medio,y dieron licencia para quea efte precio fe pueda 
vender.y mandaron que efta tafla fe ponga al principio del dicho libro, y no fe pueda veder fin ella. Y para <| 
dello confie di la prefente^que «sfechaen Madrid a yepec y fíete dias delmes de lulio de mil c quinientos 
y dchenu e cinco Años* 
Juan Gallo de 
*dndrada* 
i 
íl^ O S Frater Petrus Carrillo Sactíe Theologias profeíTorjOrdinis Bea'tse 
- Mariíe de Mcrcede Redémptionis Captiüórum in Regnis CaftellíejVá 
dali2e,& Luíitaniíe Pr ouincialis; ac totius Ordinis Vicarius Gencralis, 
Cüm cur«noílríB incumbateosquosin vinea Dominiílrenuelabora 
tes pondus diei & «ílusin le6üonibus,d^ 
procommuni vtilitate & íludioíbrum commodo fuftinuiíTeeompertumhabea-
mus',^ talentum íibi á Domino traditum,fidcliter negotiatosfuiíTe, vtlucrum non 
libireferuentjautintrapriuatos pañetes contineanti fedalijsmEcclcíiíevtilitatem 
communkandum curent,vera charitate iafiátnatos^quas non qusrit qus fuáfunc, 
fed qu^ lefu Chriíli:& igne charitatis acccníoSinon lumen fub modiojed fupra can 
delabrum conftituerejVt luceat omnibu s qui in domo funt, & íuo íplédore eos qui 
forisfunt ad veram religionem alliciat, adhortan,vi:illius memores quod Saluator 
apüd Matthait: Qui feccrit & docuent, hic magnus vocabitur inregno coelorum: 
aípicientes'in authorem &coníummatorcm fidcinoñríe Chriftumlefitojprafcn-
tiaincommodaóc inuidias quz fuboriri poterant, contemnant,fe fuaquepro vtili-
tate proximórum tradant.Cümque id przcipué Ordini noílro, nobiíque prs óm-
nibus alijs conuenire videamus, vt qui pro Redemptiene Chriftianorum pecunias, 
C0rpora3& vitam erogamus ,pro eoruminftruólione animi noílri diuitem fupcllc-
£tilemtradamus:tevnum admodum Reuerend. PatrcmFratremFrancifcum ^ 
mel Sacr« Theologise & artium Magiftrum in Salmanticeníi Academia, acin cade 
publicum 8c proprium profeflorem, in quo omnia quíe ad huiufmodi munusglo--
riofe obeundum neceílaria íunt,cx noftra familia reperiantur compcrimus,cui pro-
uinciam hanc edcndiCommemariain Primam Partem Angelici Dodoris comitte 
remus^vt tuo angélico ingenio omnes difficultates vinceres &lupcrarcs:idco tibi 
copiam facimus &facultatem concediraus, vt quse multo tempore ac continuo la 
borc colleíta habes, typismandare cures, óc ómnibus in publicum propo-? 
nere. Et ne obedichtise mcritum tuo pió defic labori, id quidem in vir-
íute Spiritus fondi & ían&e obedientise prcecipimus.Datis Pin-
ci« Anno millefimo quingentefimo odogcíi-
mo fecundo, Die íeptima Mcn-
íisAuguíli. 
m 
F . f e t m Carrillo, froumciaHs, 
<T VkmufGencralis, 
'jija ,Ü>. t*mí\¿£é] 
I N V I C T I S S I M O ET 
C H R I S T I A N I S S I M O R E G I P H I L I P -
P O I I . H I S P A N I A R V M R E G I . &c. 
F r a t e r F r ^ n c i f c u s § u m e l a p u d S a l m a n t i c c n f e s D o ó t o r T h c o -
l o g u s , &C i n S a l m a n t i c e n í i g y m n a f i o p u b l i c u S j a c p r o p r i u s 
p r o f e í f o r j l n f t i t u t i B . M a r i x d e M e r c e d e , R e d e m p -
t i o n i s C a p t i u o r u m h u m i l i s M a g i f t e r P r o u i n -
c i a l i s . S . F . G . D . c x o p t a t . 
V J E caufa {mui¿íifimecI{ex) olim ho~ 
mines late difyerfos, more^ fecudum er-
rantes, adfoliticam vit& focietatem tvo-
caueratieademquoq^ad injtituendas ar -
tes homimmgeneri necejfariasyexcitauit. 
E a autem neceptas}qmvere pimulis ho~ 
mmemcoegit'yjtm illafueritpolítica homi 
nis natura, fmeratio gloria ipjumallicies\ 
illa quidem no modo inftituttu et inuentax alitartes: fedpr&clarain-
geniaadeatmagmjicentimexornadaSí vehementeraccendit, T h e o 
logia verowna exomnibmartibmetfcientijs, magisDei muñere 
'et diurna prouidentia^ummaq^ iffim erga nósheneuolentia, homi-
nibuseftconcejfa: q m f a m a d e o r ü f a l u t e etpawadipifcendsmyet 
^Deigloriam atque maieflatem oftendendam inprimü eft donata et 
cojtituta* Hkcnanque vnae&qua Ule rerum Opifex infeipfo beatm 
manet-yfeipfum agnofces 9et injinitamfuieffentiamcomprehendens. 
^Mocircaypofiqmmflerecírpiyetmecumfolmdgereyjhtmhosglo-
riofipmi'ThomA Commentarios fcribere, et in yublicum edere. Sed 
plañe nouiyremetprouinctam ejjeyqu&maximepoftulabatdiuinum 
ingenium,et ipj ím cDeifauorem¡et numen. R u r f m 5 in rehac confia 
ciendajkttimvndiqueoffendicula, et non leues cauf&fubortAmthi 
aceJdemntwtá fufcepto labore defííferem. Etidcirco iudicauine 
folicitudinem>quammultU retro ahis diebm animo conceperam,pro 
fulfaremiautneaduerfarij detmSom huius operis infultaret, quiin 
ipfis Commenturiorum exordijs ante ubérrimos eorufruttm &tpar* 
tus, caput leuarunt j ne vigilia noftra T'heologuperficerentur, a utpu 
ílice ederentur ¡propugnatore máx imo et inuiftifiimoindigere fatis* 
(¿Matejktti 
^ j a i e j k i t i i ¡ t i t u r i m > &t T^egU celfitudini U nopr labor accedit. 
j^Qmal iorum quorumcunquepr&Jídw abfque tuo nomine dejice-
ret. E t c u m in hac animicontemflationefuauiterreficiar, dúo fe-
fe mthi offermt. zAltemm quidem > qmdglorio/iprnus Impera-
tor, t f i n m í t i f i m u s Rexpatertms Carolus. y.euertere cupiens L u 
theri fupercilmm , &t f a f t m i n m d í b d e m ^ t e m e r a r i a m ^ fuorum 
eSipJíusaudaciam comprimere^propria manu Catholic& f dehet R o 
m a m Ecclefifi confefsionem fcripfit ^et oreetiam edtditproprio, 
apudCermanos t m c e x i ñ e n s . Qmfaffioinfigniatquemirabili, 
pene Germanorumgens inpace quieuit^et Chnpan& religioniy Ec-* 
c l e f i a f y ^ ^ a m fidempr&ftitit. N a m et^mperatoris Catholiciy 
et %¿gismuiffifsimiiudiciumpromifcm <vulgigensfj>erabatHinc 
imerecmdi et nequifimi Jidartini Lutherifattiofuccubuit: et C a 
tholicorumfpes in altum creuit eretkt.Alterum fane^qmdtu Philip-
pe %ex inméfifimeJis huim facri Ordinis patrenus: cmm Reges 
tuiinclytiaAragonumprogenitoresfundatores etereBores extiterut; 
fuoquefauore & imperio amplifcarunt,§l^are3tuoChripanifsimo 
nominiopm hoc con fe ero, N a m etuismamkisillufrius euadet: (¡f 
adMerfariommimuriascarjpenst linguam eorum comprímete T i b í 
etiamtanquam augujitfsimo > propriofy nojtri Ordinis tf^elígio* 
nis patrono idetiam ópus ojfero,^ dicoimim protettioneimpTobom 
qmrmdam pericula ^  labores emncet£$portum tenebit, Ñ e m o pt 
ríemanw conferetaduerfusipfkm^biqueaudiens nomenlmminui 
Bifsimumet gloriojifsimum^am ergofotentifsime tu me f m 
feipe^quifumma natus humanitatefuauifsimify moribus neminem 
qjnquam ne o e n fus quidem répuliftifedtua clementia et ánimile* 
nitate omnesadterapiset v o c a s ^ e i n d e , f i c o m n i a i u ñ i s U 
qHepijsprudenter moderaris9vtte omnesmirifice colantfQenerenturi 
etobfement- Omniaetiamtuo imperio^Sttone^ea tranquillitate 
adminiftrantur&tplactdifsimaomnesfruipacevideamur&rtá^ 
ra igiturh&cprofperis coepm aujjtictjs D E r s Optimus bene 
fortmet:etnoministuimemoriamimmortdlítaticon~ 
fecretjnagnitudine atque magnifeentia re* 
rumgerendarunu* 
V a l e i n u i c S t i f s i m e & C h r i f t i a n i f s i m e R e x . 
FR ATER FR ANCIS CVS 
C V M E L P A L E N T I N V S , L E G T O R I 
SALVTEM IN DOMINO DICIT. : 
V M ejfemmemSfSalmanticame educaui^docuit,^ 
inflituit: Complutenfe Itero gymnafium iam imegru 
rum me eundemexcefit.Tantum cmm nañnsfum Co~ 
plutí locuni^t íncredíhilíbe?íeUoletíajmagnoque omniu 
dppldufumdex^cademU Complutertfis/uorumque Co 
feruator inra darem. Etcumpuhliciseíufdemgymnajlj 
cerummhüsyisrfcbolafliás difceftaúombusTheologi 
cis interéjftmpidebdr qmft in alienoforo^erfarlHmc 
creuitardentifiimus morad priora r edeundi:nein éorünumerorécenfererjCjui em 
duionemj^ ufcipiunttanquamfacultatemqfmdatn 
enimqu i proptermercedemoperamfumunt:<sr idcirco nonfolíitn artes jfedprofef 
forumquofy mores funt córruptiyideham prccterea^o cJfel?itiaahQmmeruditio 
nelonpfiime peilenddjduaritój & honoris cupidítatem:qu¿ejímul artescorrum-
p u n t ^ literatos ac literas dddtkUntmcontém^^ 
fub Cefaribusnon licere cumsyde iuré rej^ ondere^nifí cuihoc ejfet a Principe con-
cejfum. Quare, indi cis ne¿otiadeferm<^ iterumaterSalmaticenJís\Academk 
anidé meipjum éxcepit>&'quaji dileBifímü amplexataeflfiíiumyma^mq^ mere 
dibili exornauit honoreü andem>cumper túginta /créannos ftudijsTheolopcis 
fuerim intentus?decreui(Candide Leñor)incommmem bonípublici^tilitateCo^ 
mentaria in frimam SanBifiimiW<eceptoris Thoma J^quinatis^artem medtU 
riytsrajitduisperficereügílijs.Quidquidnariquediuturna mditatione, longoque 
laboris fludió óbferuatur^djané in communé bonum infernó íiberalique animo 
eflcoñferendnmyerumcumingenshocopusmentem&dnimum tneum concita' 
retyfubórtum eñ lol'mm^  <&deme Jjnusqüidamaliusjtnijiré^ minus reSté qnatn 
demffctjquadaeuulgamt'.qnodnéqj Theok^neque Sapientis eñ munus.Sapietid 
etenimnonAmulaturjionagitperperam.Fateor libenter^nhisSanBtjimi ^ r ^ c -
ceptoris Commentarys conñciendís me nullipeperáffe labori:fedcontinua medite 
tione éxafJijfe&rofeBoJuit mihipenéinfimtm labor & incredibilis omniaperlu* 
Íir4ré,&doBiflimorumÍ>irorum[cripta noua &antiquaperle£ereyO* examina 
reMamíTañtiquiEcclefí^atresydiomm etialaboribus&ltigilijsinterdumfuf 
fulti facündifíima Scripturadiuind commentariatsr Theologuédidermt. Sic 
Hieronymusplerunquefedidicilfe tnnltdfatetur exalijs.Quoniam cüm<Prophe~ 
tarumTpatichíia illuHrat;multadicitnon folum exfuoyfed ex aliórumfonteema^ 
nata:<T qu¿e prolixo ac meredibili lahre comparauitifope ex aljsfe dídiáífe fhrd 
nmtiat Sed humilis&obediens erai Hieronymus. SmBifíimuspreceptor San-* 
Bus 
Bus Tibornas ^ n t r m chngknofmi mmen \n Scholañica Theologia coparajfet^  
ínter mimhllesartíctilosqtiosilíepermdgaüitjplures mucmes ex jíiipifúmlíbris^ 
ex jíkxíVtíh'i jilenfis ^yp«f^íí^¿¿«í/x .//riíiyíe//í efiíím cajiitíbns, mirédecer 
ptos Sedhumilis&obediens eratetiamTbomasfanñifí'mns. Míhiwgo cnr non 
licehít omnia ciioluere^ aliorumJentent'íjsátqiie d'iBls tmcrdum acqmefcere:& 
^atris familias con filiafequensde thejanro meo nona ür hetera frofcrre * Ñon 
ergodedignor omnia perlegiffe, & exgrauifíimisTheologis grauifiima me collc» 
gtffeConimentaria; altius eoqui mec¡tiedamappcllat}ma?iipíi!um cleuajfe meu» 
TsLamrogoi^ínScotuseftíUmtan^ugufiimist^Jn^lenfis?anHieronymus* an 
Baftlius ? aníDamafcenus^mhroJhs^ionyfmlBonauentura * Marfilmsl 
GregoYms*^ardus*Driedo?quod eornmmgerimm&doñrinam nullt liceat lege 
Ycaut eonmjententiasfuisfcriptís etiphieretSienhn Ule Scotum recenjetxur non 
€go!SiHíero?2ymmi:cur non egolSi j{uguflimmy(Damafcemjn,íSonauenturam, 
^Ibertüm^MarJiliumyyílexandrumicur non egolSed hen ingraúshdcdico. Ve-
rum procommuniomninm h ominum honor e^Saptetum gloria pugno.Enigitur 
^CMidijiimeLeñor^tibioffer órnale squalesill^ 
thefauri facropínñ<&Theologi£non domi iacent vicluji; fcd publícéreferantur. 
Te ergoiudtccm conflitueiíT animo tuoperpende^ n conJcríbendísTbeologicis dif 
futatío?2íbusmemhilpr¿etermíJtffeeorumqU(chac noísira ¿tatedeflderantur; <T 
mlliprdtereamepepercijfelaboriContinefitenmm 
ditas&graues dífceptatwnes;<sr piares> quas nonlpulgo necpajl'mreperiesapucL 
authores (quos ipfeprofiBo omnes confulutydífficiles qu^Jlmes/PoBremo (Hu-
mamfsimeLeBor}teadmnituml?elim me hosTrimd^artis SanBiThomoe Com 
mentariosm düosdmJ¡jfetomos.Q^rumJnc,primm ejliqui qu^ Jliones omnes euol 
nit yfqueadCreatíQms concertatimem. íDifputatío'berb 'mmateria deCreatione. 
contentajdebito ordine yolui eam explicare a qudftme.Cq, vr deinceps.Quia eb 
lociSanBtfsimus (Pritceptor difputat de Opere creationisinfyecie& feré articuli 
Uíiinidemcoíncídunt.Qmcírca^ dubitaliones omnesaí 
matemm CreatiomsfyeBantesymnfoíüm in communi}Jedinfyecie.Secu?i~ 
duslfero huins Operis tomus tamiam inlutcempublicam paratur.O* pofi 
hreue temporisfpatium tihi^ opúme LeBor,donabitur. Faxit 
¡Deus^tisnojler laborgratus ftttibi7& Eccíefu 
fantlá Jttílis* 
O m n i a f u b i j c i ó c o r r c d i o n i S a c r o -
fandíx R o m a n x E c c l e í i x . 
mu 
U 0 . 
R E V E R E N D I 
P A T R I S F R A T R I S 
F R A N G I S C I C , V M E L 
PALE NT INI, 
I N P R I M A M P A R T E M D . T H O M A E 
A q u i n a t i s , A n g c l i c i D o d o r i s * 
C O M M B Ñ T A R I A . 
Q u a e f t i o P r i m a d e f a c r a D o d r i n a , 
Q u a l i s fit,6¿ a d q u í e f e c x t c n d a t . 
t A R T I C V L V S P K I M V S . 
Vtrun^pr&erVhyficMdifcipliniiíJttneceJfariaaha 
1 
R I N C I P Í 0,hums 
gráuiísima: diíputationis 
non vana,&; inutilia argu 
menta adducájíed Theo; 




Theologorú placitá. Eft 
nanque animus3non folúm illa euoluere,qu£e ad íu; 
pernaturalem3& diuinam ípe¿tantTheologiam: ve 
fitmetíam qufquaehis coniun£ta,& rcholaftica,etiá 
reconditiísima palám re (erare. Huius propofitiau: 
thoríitDeus,cuiusresagitur in progreílu tam diui 
ni fermonis. Eft fané Theologia íermo Dei, Se peri; 
tiaquaídam rerúm altifsimarum,quaitur ad diuina, 
Sic Raym. & cíeleftía. Et (vt cum multis loquamur) dúplex eíl 
infuaTheci; íermó Dei.Alternaturalis,qui contemplaturverita; 
logia natu. tesjqu^ rátione naturali de Deo ínueftigari poíTunt: 
quales íuntDeum eflé vnumjbonumjlapientem, 
immortalé: qui íermOjTheologia naturalis nuncu; 
patun Alter vero lermo diuinus eíl, & íupernaturaí 
lis,qüi ad doftrinam reuelatá pertinet; in quo Deus 
ipíe ínnoteícit quatenus trinus eft, & vnus, & auí 
thor gratis, & íacramentorum: & hic íermo vocai 
turfupernaturalisTheologia. Vnde dodrina reue? 
lata íupematuralis eft, quse humano ingenio nó eft 
inüenta. De qua Paulus ad Calatas, i .loquitúr, di; paU'us. 
cens: Ñotum vobis fado Euangelium, quod euan; 
gelizatum eft á me; quia non eft fecundumhomi; 
nem. Nec enim ego ab homineillud accepi, íed per 
reuelationem leíu Chrifti: quo loco Diuus Hiero; j5iei<ony. 
nymus aíTeuerat vocabulum reueíationis eflé pro; 
príum fcripuirarum.Quo fitíVtTheoIogus, &; peri; 
tus huius diuinse rapientice,arcendere.videatur in 
mundum quendam inuiíibilem, & in aliarñ lucem 
ablatis inferioris regni tenebris. Imó dúm víam hác 
fapientise, & ííipernaturalis cognitionis ingreditür, 
TomusPrimus. A quafi 
f 
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quaíl fquámse ex íllitis oculis pereút cadentes, vt fie 
videat rcgtlum Dei. 
DoOriftíi h^c reuelata quídam pertiñet ad fíí 
•áeiartículos,adProphetarumvaticinia,& prsdi; 
¿Hónem fiituVof umrqusdam vero píértinet ad expli 
cationemranftarúliterarum.VndéPaulusadEphe 
Paulus. íios.^..loqués de hac re3aití Qjipfdam dedit Apofto 
loSjquoíílamProphetas-aliós Euangeliftasjalios au; 
temPaíloreSjScDodores.Donauit ergo Chriftus 
ipenfie fuae Eccleíic-eDofíroresadexponenda diuis 
na myíleria ad íaluteín conducétia.Tandem, feiens 
tiaTheologica illa eft, quee vim habet ex diuinis res 
uelationibus con.cludendiJ8¿ probádi, vt vel fíe con 
«iuííones Theologis cognofeantur: vel videamus 
quid veré > & certo feqúatuf ex diuinis reuelationií 
bus5aut quid eis comrarium íít. Etenim exhoc prin 
cipio á Deo reuelatOjDeiis eft homo, colligit Chr'u 
•.ÍHanusTheologus: ergo Deushomofaftusvoluni 
tatem habet humanam.Videt nanque hanc conclu 
fíonem ex praedida reuelatiorxerequi;vt,quieam 
negat, manifellé contradicat reuelationibus diui; 
nis. C^icitur etiam Theologia diuina & íupernatura 
lis^doarina quíedam in ípirata,quaíí intus rpirata,8c 
magiílerio SpirimsíánfH intus loquentis edofta. 
Sed, vt res hasc pianius percipiatur, quaída con; 
Fropoíít. i . ftituo propófitiones.^Prifña eft.Katio diuinae pro; 
De hac Di-- uidentúe pofí:ulat,vtapudomnes homines fit alis 
tms Thom. quaíacraj&diuinaScriptura, atque do<9:rinadiuini 
i . contra ge tns reuekta. *í Probatur.NamjCÚm vitahominisfit 
tes.c.-|.. plena erroribus, ita vtpauci homines, & magno cü 
labore poísint di^noícere honeftum á prauOjniíi 
eííet aliqua (acra dodrina, 8c feriptura, in qua Deus 
m&i,átque prauirationcm. Se verumiteradfolicita 
tem oftenderet, non poíTent homines peruenire ad 
hanc feclicitatem: ergo cúm Deüs habeat prpuiden 
tiam humarii generis, necelse fldt, vt nobis traderet 
tiuiuímodi do&inamliterarum monumétisíigna: 
tam, Sí exaratam, vt apud homines fit aliqua regu; 
la externa, qua certó,& infallibiliter dirigantur in ci 
uitatem Sanftorum,& perviam Talutis incedant.' 
Quaré libri, quím^^jaJBibUa continétur, facri libri 
funt,8crermonen^irátdiuihum. Qi^everitascon 
{latexEcclefigepropoíitionéiScex luminefideüns 
ternojquodceitosnosfacit^vt credamus eosomí 
nes libros íacros efle,8cregulares,,qui ab Eccleíia 
proponuntur.Sicut & eaderii fides nos certos facit, 
quódDeusefttrinus, 8-:vnus. Ergo quod aííeue; 
ramuseil:, reuelatá Theologiam in iííis libüs eíle 
Canoniti's/pirantibus aliquid diuinum,8¿ homine 
maiüs. Vnde Deus non longé poft mundi princi--
pium,autinpoftremajétatevoluit eÜuinas reuela; 
tionesliteris,& charafteribu? exarare. Táta eíl anti; 
quitas fanftarum Scripturarum,librorum etiam ve; 
luílmus. terisTeÍLainentijVtonlnes^ecentíores fintadeam 
comparats.Si'c lüftinüs Maityrin Apologético do 
cet.ybiaíleuerat,qu©d quiprimus inuenit literas 
apud Gnecos-fuit multisfeculispoíleriOr Moyíe. 
Quo fít,íané eííe veroíimile diuinam Scripturam,8¿ 
íipslibros diuiriasreuelationes, 8¿ Dei eloquia con; 
tinétes, intertot clades populi líraelitici, 8c ínter tot 
fcella 8cincendianonexcidifre,redp0tíúsperman; 
íifTejmulrís non folúm librís, fed etiá vrbibuspereü; 
sibyis, cxgrauitaté,8c diuínitate dodrina; reuela; 
taquee in his libris continétur. Et ob id per tot í«cu^ 
lapermaníérantáDeo conferuati. 
Secunda propofitío.Do¿trinafideireuelata,8c Propoílti., 
lupematuralis neceílária eft hominibus, & angelis 
adbeatitudínem coníequendam in omnitempore, 
& inomnílege. Sic Páulus docetadHeb'rseos. 11, 
Accedentem ad Deumoportet credereí&pneterea, 
Sine fideimpoísibile eft placeré Deo; & ad Rom. i . 
luílusexfidevíuítmondícit ex cognitione natura; < , 
li.Et Marcí vltimo: Qui non crediderít,condemnas 
bítur.Et Sapientias. 9 .Cogitationes mortalium tirrii 
dse, Scíncertceprouídentiae noílite. Sí difíicile szdh 
mamus qua: interfa Íünt,&qu3e inproípeítuno: 
ftro íuñt,qua: in ca;lis ÍUnt, quis inueftigabít, nifi ta 
dederis rapíentiamtuam,8c miíeris Spirítum fans 
&u.m tuú de altiísimis * En Sapiens aperté docet folá 
rationem natüralé non íufiíceread íaluté.Cuius veii 
taris ratio eftjquoniara neceí&riumeft^quódhos 
mo cognofcatfinemíuumjinquem propríamin? 
tentioném, & aftionesdirigat. Sicutíágittator praes 
cognoícere deb^t fcopum,in quem dirígat íagíttas: 
fed fínis,ad quem deílinatus eft homo,íuperat om; 
nemiationemhumanam.Iíai(e.5/¡.,Oculusnonvi; líáiíCfV 
dit Deus abfquete, qua;prseparafti diligentibuste: 
igítur doftriha hsec reuelata, qusepotiísimé traditur 
in facris literis, neceíTaria eft, vt hunc finem pnecos 
gnofeamus. Prxterea etiam:Semper omñí tempore 
mit neceííarium ad falute, credere in Chríftum: fed 
cognofeere Chrillum verum Deum, & hominem, 
non Kabetur ex cognirione naturali, íed ex cogní; 
tione fideireuelatarigiturilla eft neceílaria. 
Tertiapropoíitio, InEccleíiaDeí femperuecef; Propoíit. 
íáriaefthsec dodrina reuelata addíuínas literas ín; 
terpretadas. Hoc eft, quod docet Paulus. 1 .Cor. 11. Paulm, 
€numeransdona,quibus Chriftus luam iníígniuit 
Ecclefíam,ait:Nan,ciue alij daturférmo fapienti^ alij 
íermoícienti2e,alijinterpretatio íérmonum. Quid 
eft, rogo, interpretatio fermonum, 8c interpretatio 
fapientia:, nifi ípiritus docendi, 8c declarádí omnia, 
qua: íunt nec^ífaria ad íalutemíEt ad Epheí^. dícit: 
Quofdam dedit Doftoresinaedííicationem corpo; D.PauIu^ 
ris Chrífti.Et. i.Gpr. i ^. egregié loquítürPaulus de 
interpretatione reuelationum,quám vocatprophe; 
tiam: cuiusvfus fecundum DíuumThomam eó lo D.Thom. 
cieft proponcre verbum exliortationis adplebem 
exponendo feripturas. Et ídem Paulus quosvocat 
Prophetas,vocat,interpretes;8c prophetari,vocat in; 
terpretari.EtDiuusPetrus.2.can.c.i.inquit:OmnÍ3 D.Petru^, 
pophetia Scripturs propria interpretatione no fit, 
jd eft, non eft humáni ingenij, necpriuataí authori; 
taris, fed exdiuino numineproíiciícitur.Et.c.^ .fet 
quenti,dicit:quód in diuinis literis íunt qusdátMí; 
cilia, quse homines indodi deprauát.Sed,8c ratione 
oftendo propoíítionem hanc. Deus multó minús, 
imó nunquam déficit in neceílarijs, íicut natura no 
defícit:íed non folúm eft neceííaria traditio ícriptus 
ramm,vcrumetiá inteíleftus earum:ergo Deus n oa 
reliquit íponíam fuam ÍIneMagiftris,8cDpdoribu$ 
oprimís ad explicanda diuina íacrarum literarum 
arcana. Secundó: Scriptura facra obfeura eft,Sc anís 
bígua,diuerlas admittitexpoíitiones: ergo oportet 
habeat Doftores, 8c certam regulam, á quibus verá 
iatdledvunlugamus. Verbicauía, Cu ca hanc fen; 
tentiam 
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tentlam Chriíli Domint,Hoc eíl corpus meum,.íaí 
tis controuertiturin Eccleíia.Ecolampadius dicitle; 
gitimatn interpretationem huius locieííe:Hoc eft 
figñum corporis mei.Caluinus dicit: Hocin virtutc 
eft corpus meü^Eccleíla dicit: Hoc veraciter eft cor; 
pus meum. Rogo in re tanti momenti, ad quem ibi 
musCSané non alios,quámadEccleíiseCatholicos 
Dodores.Sicut Antiocheniinre admodum diffíci; 
11 non ad alios, quam ad Apoftolosj& feniorcs con? 
fugemntjqui erant Hierofolymis. Sed obíeruan; 
' dum eft, quód dodrina fidéi funicit íingulis Chri; 
- ftianis ad cognoícendum eajquae íunt neceííaria ad 
fuamfalutem. 
Fropoíi.4., Quartapropoíitio.InEccleíiaDeiferapereftne 
ceíTaria dodrinareuelatá, qus ex diuinis fcnpturis, 
&:reuelationibus,& articulis fídei,tanquamex prin 
_ cipijs noftrss religionis colligatconclaíioneSjquae 
non íuntita-apeme in fide noftra: & eam ab impijs 
Paulus. defendat. De hac doQrrina reuelatá Paulus. 1 . Cor. 
12 . ait: ÁUi daturíermO fcientiasin eodem ípiritu. 
Auguft. Queni locü Aug.explican-i i ^.deTi-tnit.c. 1 .inquit: 
Hkc ícientia eft, qua fides faluberrima gignitur,nuí 
tritur)roboraturi&; defenditür. Et hac íciétia no pol; 
lent fanéiideles plurimi, quamuis eximia fide lint 
imbuti. AUud ñangue eft/cire quid creciere debeat 
homo ad falutem coníéquendam:&: aliudrdre,quo 
nam modo hocipíum contraimpios defendat.Vní 
Paulus. ^e Paulus adTitum. i .OportetEpiícopum eü anií,. 
pledi, qui fecúdum doftrinam eft, fidelem íermoj 
nem:vt potens íít exhortad in dodrina íana, 8c eos, 
qui contradicunt arguerejid eft^argumentis conuin 
Petras. cere• Eodem modo Petrus. 1 .can.c. j . inquit: Parati 
reddere rationem de ea, quf in vobis eft,fide & ípe. 
Profedó, nulla fcientia reddit rationg noftrae fídei, 
& conuincit aduerfarios, niíl fola íacra & diuina 
Theologia tcuim víiis frequens cftapudPauIum, 
túm InEpiftola adRom.tuminEpiftola ad Gala? 
tas. Vbi plurimis oftendit argumentis hominem no 
cxoperibus legisiuftificari,íedperfidemleíu Chiií 
fti. Hac fcientia Theologica vtuntur generalia Con 
dlia,atque etiam proceres Eccleíice,Baíílius, Orige; 
nes, Gregorius, Tertullianus,Hieronymus, Auguí 
ftinus, & cíeteriPatres víí íimtpro defenííone veri; 
tatis fidei.Ex cuius ignorantia turpiterlapíi íunt hse 
refici.Et fanéjqui fine eaimméíb pelago, & profuní 
diísimo fcripturasrecommittereaudent,interdum 
miíere labuntur. Préetereá, plurima íunt ad íalutem 
neceíl"aria,quée cum nó ka expreísé in Scriptura con 
tineantur,indigentTh eclógico diícurfu. Vtquód 
teneamur doleré de prasteritis, & pro ij ídem íatisfa;. 
cere,etiam condonata iam culpa per Chriftum: hcec 
enim omnia haeretici negant : ergo neceíTaria eft 
Theologia, qu^h^ec dogmata coníirmet, & aduer; 
farios propellat. Ad hsc, Deus nun quam déficit in 
neceííarijs'.íednon folúm eft neceííaria dodrinsetrá 
- ditio,fed etiam funt neceífarij Do&ores, qui doi5tri; 
nam cóeleftem demonftrent, & ab hsereticis defen; 
dant: ergo Chriftus in hac re íatis prouiditEcclefi¿ 
ÍUce,& non defecit. Et quando non eílet aliud argu: 
mentum in confirmationem huius veritatis,hoc eí: 
fet efíicaciísimum: quód hsreticieo tempore, quo 
indicunt bellum Eccleííse, indicunt etiam & dodlri 
na: Scholáílictíe^atque Theologic^. 
Quinta propofi't;o. Dodriná hac-reuelatá S¿ PropoG.^ 
Theologica eft veriísima& euídéter credibilis.Huic 
vedtati teftimonium pérhibetpaúenáaMartyrum 
adHebr^ eos. 1 i.Huicveiitaciperhibent teftimoniú Paulus? 
miraculaChriftiScSádorum, & íufcitatio mOrtucJ 
rum. Cmnes etiam Sanéii, 8c iuíli homines perhí; 
bent teftimonium huic veritati.Erfan ditas edahuV 
ius dodrinse; quoniam vehementiísimé inducit ad 
iuftitiam, 8c íanditatem: & vtrecedant.homines á 
malo, 8c bonum opeventurjhortatur; ytpatet Pial. Pial. 3 
5 9 .Huicprsetereá v eritati perbibetteftimonÁum vi* 
tapr£edicantiurn,&; antiquorúSandorum, 8z Apo: 
ftolorum: quorú vita fuit omnin ó innoceris,& itnt 
polluta,& fine querela. Pauci naricj; paupcres, quis 
dam ignobiles,8c obfcuri jilíiterati, deípedi,&; odio: 
habiti mundum vicerunt:8¿: perfuaferút brCui qups. 
dam tempodsípatiojin íüamque S^Deifententiani 
cxcedétem captum intelledus traxerunt. ímó in eá. 
líententiam,qua¿ contradicebat, & repugnabat con; 
cupifcentiee carnis. De qua re legédas eft Diuus Au 
guftin.i i.deQuit.c^.Q^díiqxiisdicat^hocíine D.Auguftiu 
miracülo eueniífeCinquit Atiguft.)Hoc eííet maius 
miraculum,quod excogitaripoteft. Eüidensergo 
eft credendumefle huic dodrinse , & eñe Gatholií-
cam, & eííe veriísimam: & quód habeatviíibile, 8c 
íüpernaturale teftimonm,quo confirmetur. Hoc ar 
gumento contentus fuit DiuusThomas. 1.contra D.Thom. 
gentes. c.4.adprobandumhancdodrinam eífedi; 
uinam 8c reuelatá. Ricardus de Sando Vidore.i. Ricardusde 
d i Trinitate.c. i .dicit;Innumera miracula, qus non 
niíí diuinitusfiedpoíTuntjfidei noftrae firmitatem 
faciunt.Vtimur enim fignis pro argumentisjprodi; 
gijsproexperimentis. Etvtinam attenderent lud^i,. 
Vtinam animaduerterentFagani, cum quanta cons.. 
ícientiae íecuritate ád iudicium diuinum accederé 
poterimus. Nonné cum omni coníidentiaDeo du.. 
cemusíSi error eft,á te ipíb decepti íumus.Nam ifta 
innobis tantis fignis,8£prodigijsconfírmata íunt, 
qua: non nifiátefieripoflímt. VndeMarcivltimoi. 
dicitunllli autem profediprsedicauerunt vbiq; Do; 
mino cooperante,& fermonem confirmante íequc; 
tibus fignis.Vemm tamen eft,quód Scotus. 2. qu»í. Scotu* 
ftio. prologiplüresradones,,8c egregias colligitirt 
confirmationem huius propofitioñis. Videlicet,ex 
praenuntiatione propheticajex ícripturarum concor 
dia>ex authoritate fcribentiü, ex rationabilitate con; 
contentorumiex irrationabilitate contrariorum erro 
rum, ex ftabilitate dodrinse, ex claritate miraculorü, 
ex multitudine venientium ad illam, 8c tándem ex 
profedu permanentiüin hac dodrina.Sed de mate 
fia huius-concluíionis longior eritfermoin materia-
de fide. 2. z.q.i.ar.4. 
Sexta propofitio. Dodrína fcholaftica non eft PropoíLC 
fimpliciter.diftindaabhacdodrina íacra ScTheo; 
logica:fed potius eft eadem magis artificiofa. Qu_0; 
niam per eadem principia colligit artificiofé con clu 
fiemes, repellir errores, Se quod fandi Patres diffufé, 
fcholaftici dodoresTheologi paucis abfoluunt.No 
ta eft íententia Zcnonis, quód eadem eft Dialedica ^cn0, 
in Rhetore,&inDialedico:{eddiíFerunt,quódia 
Rhetore eft fimilis palmas exvenfícr,in Dialedico ve 
ró pugno aftridp. Vnde diuinum pené modumha 
betin vericáte inueftiganda. Primó nanque aduería . 
Tom.j, A i norma 
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riomm proponit argumenta, deinde pronuntiata 
quarftionem foluenda explicatytandem argumenta 
retundittfic ádeójvt nullus dubitádilocus relinqua; 
tur circa vericatem defendendam.Modus loquendi 
íanftómm Patram in concionibus sid popuíum pía 
rimum valet in pace, & quando auditores non repu 
gnantjíed obfequunt^rvt diícipuli.VerúmTheolo 
gia fcholafti cá armata eft. Habet em enfem, & clp 
péum;S¿ mílíe clypei pendent ex ea, omnis armatu 
ra fortiunbád deílruendum omnes munitionesj 8c 
omnem fcientiam extollentem íe adueríus fcientiá 
CordIIá. Dei-líEx qüo infero non eííe diuidendam tanquam 
in diuerfanv&difparatam fcientiam,Theologiam 
in fcholaílicam, 8c poíiduaitifquáíi haec íit Spiritus 
íandijSc fandommálla vero hominum otioforum. 
Quare qua apud Patres fparfa funt, aüt confufa; í¡; 
cut ciifputatio,vel materia, vel fcripturcelocus exige 
bat,infermonibusadpopuíum rccétioresThccloí 
gi diftinaé, minutatim, & fingulátim, miro quodá 
ordine oílendunt, & proíequuntur: reducentes ad 
methodum, & artem, & ad loca quídam Se capita 
communia. 
Conclu, i . - His prslibatispropoíitionibus SádusUiomass 
D.Tho. inhoc articulo duas proponit conclufíones.^Prima 
concíuíío eíljNeceíTarium eííe ad falutem hominú, 
Cpdufío. i . eííe aliam doftrinam rcuelatam pr^ter Phyílcas dii 
íciplinai. H Secunda conclufio eft.Etiam ad cogno; 
feibiiia lumine naturali, fuit j^ eceíTaria dodrina 
reuelata. 
Calctan9. • Sed Gaietanm commentario huius locidocet, 
quód neceílarium fomitur bifariam. Primó pro fim 
pliciter neceííario. Secundó pro neccíTario ad finé; 
ficut bona opera funt neceífariaad falutem. Gaetes 
rum hoc neceífarium ad finem dúplex eft. Quoddá 
firnpliciter,íicut cibus ad vitam:8c quoddam ad bes 
né eífe^vtequus eft neceífarius ad iter. In prima con 
cluílone exiftimat Caietanus, quód neceífarium ac 
cipitur ílmpliciter: in fecunda vero credit, quód Íuj 
mitur neceííarium adbene eífe.Deinde Phyfica dií 
íciptina fumitur primó,quatenuseftvnaIr'hilofoí 
phiae pars,qu3e difleritde motu,&: dénatura-Secuns 
do vílii-pamr,quatenus íignificat quancunque difei 
pliná,q\i3e ex facúltate naturali humaniingenij poí 
teft comparan. Et in hoc íenfu fumitur in praefenti. 
Voló dicere,quód íeníus qusfúonis eftivtrúm pi-a;» 
ter omnes naturales difeiplinas,íit ncceííaria alia do* 
á;rina reuelata íupernaturalis. 
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uopaño j¡t necejfam íDoíirtm re-
uelata. 
O N T R A primamconclüíionéfiint 
argumenta;, quibusíuadeturnon efle ne 
ceUariani doárinamreuelatam íuperna: 
cüralem. Qupniam fine cauíáinueíligáí 
tur illa, quae fuperani- humanum ingenium. A. qua 
Paulus curioíitaterepellitnosPaulusadRom. ic.Nonalj 
tiús íapere,quám oportet. EtEccleíiaftici. j . Altiora 
íe ne qusííeris:ergo doftrina de his, qusefuperát hu 
mariam mentem, nó neceílaria, íed temeranavidet. 
>•' «¡Secundó. Chriíluspromiíitfemanifeítatiuú om: 
faper f : <?. ®. Tho: 
rfemveritatem neceílariajn perParacletiinípiratioc 
nem.Matth. 16 .Cúm íleterim ante Reges & Pradi: 
des,nolite cogitare quomodo, aut quioloquamini: 
dabitur em vobis in illa hora,&c.Et Lucs, x i .Dabo 
vobis os,8í: íapieñtáana,cúino poreruntrefíftere om 
nesadueríarij veftri.Etloánis. 16. Spiritus Pa 
racletus, quem mittetPaterin nomine meo, iile vos 
docebkomnia.Et. i . loann. i . Nofí neceííc habetis, 
vtaliquis vos doceat: vnSio enim docebitvos orm 
ñem veritatem: ergo jió eft neceífe operam daré Do 
¿toribusThcologis. ^íTertió.Deut.11.Deiperfeda 
íünt opcra;fed nihil eft pei?eS:um,nifi illi prouideaí 
tur de neceffarijs ad fínem coníequendum: ergo ho 
mini ex conditione iba naturali debent eííe prouiía 
cajquae fiintei neceílariaad íuum finem obtinendu: 
nulk igiturilli eft neceílaria dodrina fupematuraí 
lis diuinitus inípirata. 51 Quartó. Cogniúo naturalis 
íufíicitad íalutem coníequendam: ergo non eft ne; 
ccííariáalia dodrinareuelata. Oftendo antecedens. 
Nam Paulus non accuíát Philoíbpho§,quód n ó coí 
^noucrint Deü ad Rom. i . íed quoniam non glori 
iicaucrunt Deum, aut gratias egerunt, Qupd enim 
oceultum cftDei manifeftum eft in illis,D€us enim 
reuelauit. Et quód loquatur de cognitione naturali, 
patet ex his,qu2c íequuntur; Ixiuifibiliaenimipíius 
á creaturamundijintelleda conípiciuntur. IfConfir 
matur. Nam ad feiendum ea,qu2e funt neceííaria ad 
íalute, fatis eft cognoícere Deú eíTe, & remunerato; 
rem eííe: hac nanque dúo íblúm poftulat Paulus ad 
Hebraeos. 11 .Sed bsec dúo ben e poífunt cognofei ra 
tione naturali;ergo non eftneceffaria doftraia reue 
lata. Connr matur íecundó. Nam fí puer nutritus 
in fyluis folam habeat cognitionem naturdem, 8c 
quando rationis vfum attingit;.proponatfugere ma 
lum,8c proíequi. bonü, iuftifícabitur corara Deo:^ 
lI.moriatur,faluuserit. Namfacientiquod infeeft, 
Deus non denegar gratiam: & ifte fccit q uod in fe 
cft,nontamen habet dodrinarareuelatam;ergo do 
¿bina reuelata non eft neceííaria. Vnde fí qui^iám 
in remotiísimis totiusorbispartibusdegeret,quas 
nunquá Euangelij tuba permoui ííet:fi ,inquam, res 
ftam vitam inftitueretfecúdumlegem naturalemí 
non condemnaretui:& tamen nunquam habuitdo 
¿hinam reuelatam:ergo talis dodrina nó eft neceíía 
ria. f Quintó^Sufficit cognitio fidei ad faluté: ergo 
non eft neceífarium aliudftudium diurnas fapien^ 
tia^Quoniam fi quis habeat fidem cum obferuatio* 
ne mandatorum coniundam,íaluus crit. Et Marci 
vltimo. Qui crediderit,&baptizatusfiierit,{íiluus 
crit. Et D. Thom.in articulo docet, quód per fidem 
íiifficientercognofciturfinisnofterJ.& media, quú 
bus illue ducimur. Et profedó abíúrdum eft conce? 
dere eííe neceffariumad íalutem,quód omnesfínt 
Tbeologi.^ Sextó.Cognitiofcripturamm íandarú 
fufíicit ad falutenianimi: ergo.Probatur antecedes 
exChiyfoftomo,homilia. i . íupcrEpiftolamadTi^ 
tum. Vbi ait, quód Euangeliü continet omniaprarí 
íentia,flitura,& omnia,qu£e ad pietatem íimt neceC 
íária. Diuus Auguftinus tradatu. 5 9. íiiper í oanne 
fíe feribit: Non omn!á,quíefecit Dominus lefus feri 
pta íunt,vt ipíe loannes ttftatunSeleda tamen funt 
qua: feriberentur, omnia, quae^cneri humano íimt 
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Qmft. I ArtkuL t 
fufiícit adralutem: ergó non eíl neceíTaria doftrína 
ícholaftica^qu^in gymnaíijs comparatur.Oftendo 
antecedens.Nam antiqui Patres,Origenes}Baíílius, 
Hieronymusj habuerunt ícientiam Sanétorum: & 
non Iianc ícholaftiGam diíputatricemrergo. 
In hac qusftione diííblucda, obíeraandum eíl, 
quód íaeradodrina aliquando accipitur pro ea co; 
gnitione qusehabeturex fide, &: perdonaSpiritus 
íanfti. Q^cognitio appellaturdo£trina,quiatradii 
_!t?",-ft- turhominiáDeo,iuxtailludIoan.6.0mnisjquiauí 
dit á Patre, & difcit, venit ad me. Et bise eíl cogni; 
tio, quéein íacris literis aliquando vocatur íapientia, 
aliquando fídes íanílorum. Et de hacintelligitur 
Thomas in hoc ardculo quando dicit: Neceííarium 
eíl hominibusj vtíalutem coníequantur etiam cer; 
tius, & conuenientiusj quód de diuinis inílruantur 
per diuinam reuelationem. Secundó íumitur íacra 
doarina pro HacnoílraíacraTheologiajquseirLÍa; 
cris literis continetur,tanquá inprincipijs, & in Ían; 
ftisPatribuSjSc in Doftoribus fcholaílicis: á quibus 
eíl artificio fe íatis in ordinem diíciplinarum redu; 
éta^Sc de hacTheologialoquitur S. Thom. quando 
dicitjfaiíTe neceíTarium prseternaturales fcientias rai 
tioneinuentas^aliam efle doarinamdiuinitus reue; 
latam. Secundó obíemandumeíl, quódadhanc 
diuinam Theologiam pertinet fidei araculos expli; 
care3ían£tumqueeorumintelleftum oílendere: íií 
cut in alijs fcientijs coñtingit, quibus conuenit cxí 
plicareíua principia; deinde ad cocluííóes accederé» 
Clcluílo. His íuppofitis eíl concluíío. Neceííaria eíl doí 
£hinafcholaftica,Theologica,&: reuelata diuinit9, 
ad íalutem hominum. Itaque non folüm eíl vtiliísi; 
mainEccleílaDei,íedetiam eílíimpliciter neceíi 
íariainRepub. Chriíliana. Hanccqncluíionemte 
net Diuus Thomas in hoc articulo, non tamen afi 
firmat Theologiam ícholaílicam eííe neceíTaria fin; 
guUs hominibus: íed abfoluté efle neceííariáin Re: 
publica Chriíliana. Quia non eílneceíTe vthomií 
nes fínt Théologi,vt íaluentur: íed humano generí 
neceíTaria eí l , ficut & matrimonium neceíTariú eíl 
lpecieíhumanae.Probaturhascconclufio.Qupniam. 
i .Petr. 5. i .Pctri. 5, .dicitur: Parati reddere rationem eius,quce; 
in vobis eí l , fidei. Ccrté hoc per doftrinamfcholaí 
Paulus. ílicam fit. Et ad Titum. 1. Ampleftentem eum Ter; 
monem Tecundum dodrinam , vt in^dodlrina fas 
na potens fit redarguere eosj qui contradicunt. 
Profeító Tana doftrina, quaefacitpotentem redar; 
guere eos, qui contradicunt, doftrina Tcholaftica 
eíl. Vndéiamdiximus, quódomnes,qui fínehac 
doctrina audent fe Scriptura Tañéis pelago commit 
tere, periclitantur. Et hac ratione quidam negarunt 
relationes in DeO.'Alij dixerunt,quó d eíTentia gene 
rat,quüdíanéprocedebatexignoratione huius al; 
tiísimse dodlrina;. Item probatur.Multa íunt neGe£ 
lariaadíalutemjquf non itaexpreísé continenturin 
Scriptura facra, imó indigentTheólogico diícuríu; 
Vt quódteneamurdiuino iure c5fiteri,qíiod Luthe; 
rani negant. Eíl ergo neceíTaria híec diuinaTheolo; 
gia, qua de medio íublata adtum eft dé fíde, & con; 
lequenter dé moribus, prasíertim hoc calamitofo té; 
Concilium pore.Itempéríuádeturex Concilio Mileaitano.c.4. 
Mileuit. vbidicitunVtrumque eíl donumDei, & fcire quid 
faceré debeamus adTalutc,8c diligere ytfaciamus. 
SDe necesítate docímd reuelata ¡ 
luxta illud ProphetceíQioi docethominéfcientlam', 
Et itemm rDóminus fcit cogitationes hominum, 
quoniam vana; íunt.Etiterúm: Beatus homo,quem 
tu erudierisDomine.Itemperíuadeturexquadam 
epiílola Carthaginenfis Concilij, mifla ad ínnocení 
tium primum contra Pelagium,& habeturin epiílo 
la. $>o.D.Aüguíl.Vbihabetur,g,libcrUm abitrium 
non poteíl per íc cognoícere omnia, nec faceré om; 
niatfed debet á Deo adiuuari per graúá, vt faciat qu^ 
pertinent ad coníequendamfaliGitatem.Etprobat 
ad Roma. 8. Quid oremus ficut oportet, neícimus: 
íed ípiritus adiuuat infirmitate nóílram. Et. i .Cor. 5 
Non íumus íufiicientes cogitare aliquid cxnobis, 
quafiexnobis: íedíúfncientianbílra exDeo eíl. Et 
c.4. Deus,qui dixitde tenebris lumen íplendeícere, 
ipíe illuxit in cordíbus hoílris ad illuminationé Tcie; 
tiae claritatis infacie leíu ChriílLEt Sapiétias.c). Emit 
te illam de coelis íanftis tuis, & á íede magnitudinis 
tuas,vt mecum fit,&c. Quibus locis Scriptura loqui; 
tur de hac rcientia,8c fapientia reuelata. 
' Ad argumenta. Ad primum réípondetur, quód 
licét homo non pofsitinucíligareéx íuisviribusea, 
quaí Tunt íupráhomin em, illuftratus tamen lumine 
diuin^ reuelationis, poteíl eorum notitiam aíTequi: 
iuxta illud EccleT 3. Multa rupráfeníum hominis 
óíleníaílint tíbi; A d íecundutareípondeturpri; 
mó, quód quáuis plures habeamus magiílros in do; 
élrina coeleíli acqüirenda,nUnquam tamen fufiicié; 
tererudiemur,nifíádfitmagiílerinteriorDeus. V n 
de íoá.6.dicitur:Nemo poteíl venirc ad me,nifiPac 
ter qui mifitme,traxerít eum. Et itemm:OmnIs,qui 
quiaudit á Patre,8c diícit,venitadmé: Et eó locí 
murmurantibus diícípulis,8c dicentibus; Dürus eíl 
hic íermoidixítilIisDomínus'.Propterea dixi vobis, 
neminem po0e credere,nifi cui datum eíláPatre 
meo. Dico íecundó, quód regulariter neceííariü eíl 
magiílefiú hominum externum, perquos elucide; 
tur,&proponatuí-fides.Nam fidesex auditu eíl,ad 
Rom. 1 o.Quomodo autem audient fine predican; 
teíEx quo facií eintélligititr, quomodo vndio Spiri; 
tüsíandi doceat de ómnibus, & tamen non exclu; 
dat mágiítériiim, & interuentum hominum.Et 
quando Diuus loann. dicit: Non 'neceííe hab^tis, 
VtaliquisvosdoGéat:vndioemdocebitvos deom; 
rábus,non éxcluditmagiílérium hümanum^íedha 
bet iftum íeníum:No opus habetis Plato ne,aut Arii 
ílot.magiílris>doélrina enim coeleftis docebit vos 
de ómnibus. Dico tertió, quód teílimonia conten^ 
tain argumento loquunturde ApoPcolis,quicúm 
non poflentbreuiísimo temporis ípatio dmnem ad 
diícere veritatemin gvmnafijs,quám éráht pr^ edica; 
catürijedodi ílintiiliniediaté á Deo. De qua re Abu 
lenMatth. 1 o'.q-^.víquead. 1 o z.eraditéloquitur. 
















-.CP medianéceíTariai & íurncieniia ad conl 
fínem naturalem in íua con ditionetcstenim ad nne 
íiipernaturalem, adque ex donogratis ordinamur, 
non habemus 'ex conditione naturali media ne.ceíla 
fia ad eius- coníecutionemifed ex clono giati?; illumi 
nantistquse oftendit fi nem^i mediáilluc co-nduceií 
tía, & íiiggeiit viréS5'qüibus eun dem aíTequamur fi; 
nem. ^ Ad quártum réípondetur negando anteee; 
dens.Et ád prdbátioneni dicdj^üód r hifefophi ^en 
Tom.i. A 1 tiliura 
Ad quartú. 
confirma. 
¿ F . Fmtcif Qimel (omnmt 
tilium fatis cógnoueruhtDeum eííe reclorém vní; 
neríbmm,& creatorem omriium,quarum rerum 
norim facilé perduccbat ülos ad Deü colendú. Ves 
rú tanié eíljCj. ex his^quarratione ñaturali inücftigas 
ri poírunt,etiam plurima ignorabat:ex his veró,quíe 
pertinent ad finé ílipernatüraléjomnia proríus igno 
rabátjfínem,media,Déú eífe iuítiíxcatoré impij, pías 
t cari poenitentiajVelle daré {uágramhorninibus,atqi 
A« primam amicitiatiijíi vero corde posniteant.^ Ad priniá cons 
con nrma. firmarioné reípódetur, 9> Paulus eó loci loquitur de 
rcnauneiatióe íiipernaturalijqu^ fola fide tenetur:8c 
hac eft legitima interpretatio Pauli, vt patet ex tex: 
•Rcrpond. i : tu.Secundó reípondetur, q, illa dúo prKnoííe requi: 
ritur/ed nó futlicitreíl enim vlterius neceflaria fídes 
Ad fecundA Mediatoris.^ Adftcunda Góf i rmat io i i é re fpóde tur , 
<h ad Dei prouidentiá rpeftatprouidere, cuicúq; de 
neceíTarijsadfalutéjíí exparteiliiusnó impediatur. 
Quare fí puer Lile proponatrefté agere, 8c malú fus 
geré, vel Deus iílumiriabit illú interiús, vel doíioré 
fideidirigetadipfumjíicütmifit Petmm ad Cornes 
Uü. Qu^dodrina, etiam íi habeac multas calünias, 
eft D-Tho.de veritate.q. i^-ar. 11 .ad primú. DicO 
íecundójad íleundá huius cófirmationis parté,g> ho 
mo nó poteil: ex yiribus liben arbitrij íemare totá les 
gem natura:. Náquáuisnonmáíéritextindiú l ibe rú 
arbitriumjmáíit tamc in fírmúj& attenuatú: & ideó 
fine adiutonodiurna; gratias, non potefl:vniueríam 
íegemímpiereí& diu in bono peifeuerare. URefpóí 
deturtertió, q, ifte cafusadmiaratur, quem indico 
; non eflepoGibilé,hic homo plaH¿dánabiíur:nóqui 
dem propterinobedientiáEuangelij,quod n u n q u á 
audiuitjnec propter tranrgrefsioné legis naturje: fed 
propter peccatú originalerin quo nams ell:,cuius res 
miísio non fieripoteíT:, nifi peí gratiam iefu Chrilti. 
A d quinté. «jíAdquintúrefpódetCaietaiiusjqjdoürinareuelaí 
CaietíU' .' ta nó fumitur in prf íenti pro fideinec pro facraThco 




ditur in fide, í k u t animal in homine. Deinde vero, 
quoniáfídes gigniturj&defenditur áfacraTheos 
logia.Nec íequit ex boc,^ fideles omnes fintTheOí 
logi: íed q> íint participes Theologiae fecundü prini 
K.cíeWítur cipia.Sed h»p folutio non mihi probatur. Ná fecuns 
Caietani Co- düeamD.Tho.nosdecipitindiícuríu huius quas* 
lutio. rtionis.Nádceadédoftrinajquamdocuitneceííanl 
Soluáo vera cfíeadíaluteminhocarticulojdecernitinfequentií 
busarticulis elfe verájCÍÍe fpeculatiuá, & digniísiml 
/• ínter feiétias. CsterúmíifumaturdQdrinareuelata 
, h^aM? incommuniAtabítrahitáTheologia^áfídeicoí 
l i r f 7 ^ J y A ^gnánoné: certédefeneceftrciennajnecípeculatiua 
^ / C/XP ¿ ¿ t * * ^ientia.líSecüdarolutioíitj^ lides eít neceflariaíin 
gu l i s ad ¿hité: Ted vlterius eib neceííaria alia dodrií 
na reuelata i n R-epub.Chriftiana, qué hác fidé robo 
fctj& defendat.Scd diceSjO) D.Tho.loquitur de fins 
gulis Cbriftianis in mcUuiduo: náíinquit, efíe necefí 
í áriá prsecognitioné vltimi finis, qu» haberi non po--
teft,niíJ per Diuiná reueiationé, & h^c cognitio í ins 
guliseRneceíláfia.ReípódemrjqíprobationesDiui 
Tbo^fiicaciterconuincút cognitioné fideiilngulis 
elle nere0ariá}íed in b oc inuoluimr neceííariam eíle 









ffyzt T, T. fp. Thom. 
roboratur,Sc deíenditur.^ Ad fextú aduerte Lutbe^ 
ru dixiíle in facris ícripturis nullam eííe obícurítatéj 
i t a vt qúilibet de media plebe (modo li n g u á teneat) 
poísitíeníum faníiaráliterarú legitime tenere. Hie 
erroreft caputj& fons multarú b f refum:Sc cótraD. 
Petrújqui docet in EpiftoIisPaulieíIe quadá difiiei; 
lia, quoe homines indoQri, & inílabiles deprauantia 
í i i a m perditioné. i .Pttri. 5. Secundó aiebat Luther9 
Sanftá Scripturá nec ab Hierony mo, nec ab Augus 
íHnOjnec á Balilio3nec á Synodo lNlÍG^na,aut ab alijs 
Concilijs fuiílé intelleítamrcúm tamen ipfe aüás di; 
cat,quód non indiget interprete. Hic error blaíphes 
museft,& contra Diuinas Scripturas,quibusaperté 
clÍGÍtui,qi Chiift9 Eccleílae íiix deditPaftores,& D o 
¿iores ad diuinas literas interpretandasj^c ad omnia 
humana, & diuina docenda, qu^ íunt neceííaria ad 
falute. Vndevoluit Spiritusfanftus facrá Scripturá 
difncukate inuoluere: quoniá iucundior efl: veritaís, 
cúm per tenebras erumpens nobis illuxerit, quám íl 
fuiíTethominum oculisexpoíita. Etob idPaulus^ i . 
Cor. i i^ait:Alijs daturinterpretatio lérmonum3ícili 
Gct^difiiciliú, qui funt in Scripturá íacra. Tertió aie; 
bat Lutherus,q> in Sandis Scripturisíic oía continé 
tur, q? nihil extra. Sed hic errorplané cÓuincitur* Süt 
enim dogmataplurima fídei,quKin feripruris nó ha 
béntur,íed ex fola traditione Apoftolorú, & Eccles 
íiae. V t imagines eíTe colendas, & Eeatam Virgine 
perpetua íeruaíle virginitaté. Ad authoritates Fa: 
t r u m reípondetur,^ in Sacra Scripturá pontinentur 
oíaneceílariaincómunij&invniueríaliic.ererum, 
-quádo fe olíert ípecialís controueríiafideijtúc diícií 
pulos mittitad Eccleííam,quf eft columna,& firma 
jnentum veritaris. % Secundó reípondetur,quód in 
Sacra Scripturá Euangelij omnia neceíüaria condnéí 
tur3qu£evidenturíufiic£re adhabendá íidé de Cbrú 
ílo: fed ex hoc n ó íequitur, in Scripturá Saníia pror 
íiis omnia myfteria noí lTíe religionis contineri^ Ad 
vltimum reípondetur, q^quamuisdodrina San do: 
T u m m a x i m é íit n eceílaria^ncn vacat diligétia fcho» 
lafticoru.Namqu^PatresfuíIísimédixerünt,nori;ri 
Theologi ad artem^ compendium redegemntrita 
vt Theolqgus omnia in promptu habeat. Et hasC 
de hac dubitatione dixiífe íufiieiat. 
Q J A E S T I O T E R T I A . 
S)e íiecejiitate eiufdem S)aBrm£ re -
L I A íé oífért dubitatio non medió: 
cris circa fecunda concluíioné D.Thp., 
Num ad veritates naturaliter cognoíci 
biles íit neceífaria Theologia, prester 
Phyficas diíciplinas:Etnum hxc dos 
ftrina Theologica reuelata^fuerit neccífaria omni té 
pore,non folúmtépore grati^reuclatcejSíEuangelu 
ex legisiverúetiam in lege naíura;.Et 9,- i n lege natu; 
r3snófa€ritnece0aria,imónecinIegegr£tiae,Argui .,Ar?nítnl. 1. 
tur primó,QuOntá lumen naturak- íufacitad c o g n o 0 
Ícendasvcritate8,quf de Deo perrationisdifcuríunv 
inueftigaripoííum: ergo íuperñuum efe efllagitare 
aliud lumen rupernaturale:eó prsíemm,,^Philoíaí 
phigentilescx foloíuminenaturali íufiieiéter Deu 
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ei debemus magis crederejper que conftat Deü ma; 
gis eíle locutü:íed conftat íatis Deú magis locutum 
eíle per lumen naturale,quám per Prophetas, & pr^; 
dicatores, per quos Diuina reuelatio ^ uenit ad nos: 
eíl enim exiidentijSimü Deú eíft authoré luminis na 
tur*lis:ergd magis debemus adhíerere ijs,quae didat 
ratio^quám Diuinis reuelationib9: ergo falía eft íecú 
dacóclufio D.Tho. aíreritenimeííeneceiTariumde 
his veritatibus diuinitusinft:rui,vtcertiúsaílentiaí 
mus.C^terúmjquoniáD.Tho.colligit}ex eo doftri; 
ná fcholafticá^eífe neceííam(de hac enim loquimur, 
quaíingymnaíijsacquiritur) quia doctrina reuelata 
eft neceííana:& arguitur^ q? diícuríus D. Tho.no eft 
probabilis. Qmdoóbrina fcholafticanóeft do£trina 
reuelata.CÓparatur em in fcholis labore,induftna,8c 
magiftcrio humano. Imó h^c dodtiina fcholaftica 
inniriturhumanseíapiéticeverbis muraatisex Ar. & 
Platone3c5tra conílliü Pauli. 1 .Cor. 1 .No in períuaíi 
bilibushumanf íapientigverbis„neeuacuetur criix 
.Chrifti.^Secúdó.TheologiaScholafticavideturdá 
nari á fanétisPatribus.Ná in Cócilio Nicf no magna 
iidei controueríla non argumentis, & difputationi: ( 
bus determinata eft: fed oftenílone ípiritus, & vez* 
tatis. Inquo Concilio referturdiftum cuiufd facer: 
dotis,qui aiebat: Chriftus no docuit nos DialeSicá, 
nec arte dirputadi, fed iídé per charitaté operante. Et 
eodé locorecenfetur alterius prassbiteri mirabilefas 
¿tújqui recítate SymbolofídeiRhetore eloquétifsií 
mújk. Dialeaicúacutifsimum confutauit.Prcetereá 
etiájrcholafticaTheologiajfponitquseftionesinuti 
les & otioíasjcótrapneceptú Pauli adTitü. 3. Stultas 
quflefti5es)&: genealogias,8c c5tétiones3&: pugnas le 
gis deuitatíunt em inutileSjSc vanae.VndePaulus. i . 
Cor. 15 .obíecrat,vtidem fapiamus omnes:atDo£to 
res fcholaftici no idem fapiuntialiud nanq; placet D. 
Thomse, aliud Scoto: & fie in varias fententias par; 
t i t i íunt:ergo.^Tertió,q> hfc doctrina ícholaftica no 
fuerit neceííaria tempore legis naturce,íed tepore gra 
tiaíjpatet líaiee. 54.vbi loques de teporereuelatée gra; 
tiac^itProphetarPoná vniueríbs filios tuos dodtos á 
Dñq.Quíe verba citat Chriftus loan. ó.Erunt omnes 
homines docibiles Pei3id eft, docebunt áDeorergo 
ifto tépore graticefuit neceííaria Dodrina reuelata, 
& nó alijstéporib'jquib9 fufliciebatlumé naturale. 
Pro foíutione huius qu^eftionis fit prima conclu: 
fio. Séperfuit neceííaria, prcefertim poft peccatú pri; 
morú parentñ, ad faluté coníequenda dodri'na reue 
lata. Probatur exPaulo adHebr. 11 .quo loco nume 
rat vnlueríbs Paires legis natura:^ ícripts: Se docet 
illos habuiííe fidé infufam interná,& externa: & fub 
dit,q, fine ifta fide nó poteft quis placeré Deo. Idem 
habetur Sapientise. 9 .vbi colligit Sapiens in fine. Per 
hanc enimíapientiáraluatifunt quotquotDñe tibi 
placuerútáprincipio.Hácveritate probar optiméD. 
Auguft.epiftola. 15 7. ad Optatú de origine animae. 
Sed de materia huius conclufionisfufior erit alibi di 
íputatio.^í Secüda Conclüfio.Nó folúra poft lapílim 
Ada2,fuit neceííaria hsc doftrinajíed, etiá in ftatu in; 
nocc-tia:: interna etiá fides. Háo tenet'D. Tho.infra. 
n.61 .ar. i . & de primis parétibus. q. p^.ar. 5. Probat. 
Quoniá angelí & homines ordinátur ad finé íuper; 
naruralé exceclétem captú natune angelice,& huma 
Ríe:ergo oportebat illos cognoíc.cre iftumfinempír 
S)e necesítate doBrim reuelata. y 
dodtrináreuelatá.Exqua coclufione colligitur,& ex 
his quae diximus in principio huius articuli,cj> nó íbí 
lúm eft neceífaria in Ecclefíafimplex inteíligentia 
Scripturíe: fed etiá do&inaTheologiíe fcholafticse, 
cuiincúbuntDo£tores. QuKdo6farina per rationes, 
& diícurfiim colligit veritates neceííarias:&: hoc aííe 
ritur contrá hfreticos,&: alíos Gramáticos. D.Augu D.AuguftL 
fti. 13.deTrimt.c. 9. aitiftáícientiáeííéneceííáriáin 
Repub.Ecclefi^: & probat ex his,qus nos late dixi; 
musíuprapropofitionequarta. 51 TertiaConclufio. Coclufio.j. 
Etiá ad veritates naturalitercognoícibíles neceííaria 
eft haec do£l:rina,8c theologia fcholaftica preterPhy 
ficasdifciplinas.Caieta.exponiteííeneceííariádebe Caleta, 
né eííe. Sed probabiliusexiftimo,q,eftfimpliciter 
neceííaria,non quide ad fingulas veritates naturales, 
fedad omnes:itá,q>' fine doftrina hac reuelata necef; 
íáriú eft in plurimis errare.Hanc conclufioné exprefi 
fe tenet S.Tho. 1 .contra gentes.c.4.vbi inquit: Salu: 
briter ergo Diuinajpuidit clemétia,vt ea etíá,qu^ ra 
tío ínueftigare poteft,fíde tenenda prKCÍperet:vt fie 
omnes de facili poííént Diuina; cognidonís eífe par; 
ticipes abíq; dubitatione, & errore.Et probatur con; 
clufioh^c exPaulo adEphef 4..Iamnon ambuletis, 
ficut & gétes ambulátin vanitate fenfus fui,habétes 
intelledú tenebris obfcuratú.Et líai^. ^ 4, Pona vni; Ifaias. 
uerfos filios tuos doítos á Dño. Item probatur, Qm 
in inueftigatione veritatis plerunq;Falfitas admifee; 
turpropter debilítate intelledus, & phantaímatum 
permíftioné: fie docet D.Auguft. 18.de Ciuit.Dei. D.Auguílí. 
C. i4.8¿:ideó apudplurimosílibdubio rcmanerent 
ea,qu« veriísimé demonftratur,dum vim demóftra; 
tionís ignorantrprf fertim cum vídeát á diuerfis fapie 
tibus diuerfa docerírergo. Prf tereá perfuadetur, Qm 
homines, qui ad inuentioné, & cognitioné veritatis 
ex vi humani ingenij peruenirent,vix poft longü té; 
pus peítingerét.PrimóJpropter veritatis profundita; 
té, ad quá aílequendá humano ingenio, no nifi poft 
longú exercitíú, humanus intelleítus inuenitur ido 
n eus.Secúdó,qm tepore iuuentutis,dú diuerfis mos 
tibus paísionú. anima flu£í:uat,non eft apta ad tá altg 
veritatis cognitioné: ná íblúm quieícédo fit prudés, 
& feiés. 7. Phyfi.tex. i o .igitur genus humanú, fi ex Ariftot. 
fola vi rationis ad Deú cognoícendú,& omnes veri; 
tares accederet,maximis ignoratise tenebris inuolue 
retur.^Sed dices: Contra. Veritates naturales no ex; 
cedútfacultaténatur^:ergo adeasnorequiriturreue 
lado.R.eípódeturfingula:jConcedo:omncs,nego. Si 
cut enim volutas fe habet ad bonú,íta intelledus ad 
verú. Et ficut non poteft bene illa omnia bonafa; 
cere, licét fingula poísitúta fe habetintelleftus circa 
veritates^iceíertinij qm ad manifeftiísima naturse íe 
habet intelleítus nprter,ficut oculusveípertilionis. 
Imó Ariitot.Philoíbphorú fácil é princeps ita perple 
xé,8¿ obfeuré locutus eft de quan'cit?.te,de motu,de 
tépore,deanimf imniortalitate:vtcópuleritpofterio 
res dubitare,quce ná fuerit eius vera fententia. Et pro 
feftó, qui magno praeftát ingenio,magno labore,& 
poft lógú tépus vix aliquid perfefté fciút de natiírali 
b '^uid ergo,qui nó ingenio valétf Ná nó cuiuis con 
tingitadireCorinthú.^Exhis ómnibus íequiturap Appendix. 
•pédix:q> dicere,q, non requirit ad faluté hominú alia 
notitiajq, quf per Phyficas difcipllnas haberi poteft, 
eft error.Alias cognitio naturalis fufficeret ad iuftifi 
Tom.j. A 4 cationem. 
ta. 
A d prima. 
% P. Francif Cúmel Qmment. 
'jS3 argumé cationém. 1^ Ad argumenta. Adpviuiiimféfpondsí 
tü^quód dútOjQuod fiút multájóüáé de Deo cognoí 
fci poílütitjita vtílngulañonexcedant facultatcm 
luminis ñatiíraiisi cseterüm omnla nóíít, 8t in ali? 
«jiio non errare fine hacdoftrina reuelata 8c gratiá, 
iir.poíiibile iudico. Sicutiiomopoft peccatumpós 
teíiííngula opera moralia legisimplere, non támen 
oirnia ííhlül. Et hoc contingit in ómnibus rebus 
dif.icüJiinis, quárum fingülae fabíunt humanai'poj 
teíiati: nulius tamcn vnus omnia poteft.Etkavii 
• demus AriPcotclem erraííe in multis,quf locurus eft 
de DeOjSc de eétérnitate múdi. ^  Dico recudó,quód 
quamuíspóxTenthominesadperfeftá notitiampei 
peraenire er propriafacultate: no tame ea firmitate, 
&. tertitu'dine, 8¿ animi conftátja, qúaé eft neceííaria 
J ^ jutéconrecjüendam^^ácogitationes morraliú 
Dice.x. 
timid?e. Cognítio enimjquseeítneceíTaria ad faluté, 
debe: efíeüiiniobilis, cpnftans & certad qua nec ar* 
Kco. j . :gumentis;néc metu mortis ciuellaturhomo.fDico 
temójqdicéteírentaliquiPhilorophi, qui dediti ílu; 
dijs, Se alioqúih ingemoliísimi poífent peruenire ad 
Kanc nocitiá Diuinitatis perfefírá'.CKteri tamé morta; 
Íes, qui nec vacant íludijs, nec tanto prsediti funt ins 
genióymagnis f enérétur dubijs,8¿ ignorantijs Diuis 
Ad íecsindú hitatis, cuius cognitio necefiaria eft ad faluté. 1f A d 
fecunav! reípondetur^ ad illud Conciliú conuocai 
ti funt viriá'óítirsiliii, Se ían&ifsimi exomni regio; 
né,qus; fub coelo eftj AthanaíluSjOfsius Cordubertí 
íís,Se alij plurimijqui pcft longas difputationes verií 
Dict.t. taté fidíi difHnicrunt. ^Dico recundó,q, íimplicitas 
í l n e cognitione rerú humanarum ,8c diuinarunijíb 
1 um íibi prodcft.Quapropter fafta illius Conciíij po 
tiús funt admiranda. Etad probationé reípondetur, 
Cjpaulus no condemnat quefdones neceííariasjqua 
íes difjíutatPaulus ad aedificationé ñS.é,Sc Ectleíiae: 
fed condénat quseftiones inútiles, &: noxias,quas lu 
dad 8>í Gentiles obijeiebant Ghriftianis in principio. 
Proptereá Paulus íapiéter nos monet cauere qug (lio 
nesírigidas.Se inútiles. Et huius generis quasftiones 
inútilesplurimíeinueniuturinDodoribus dépuns 
¿liSjSc mutatis efTe: fed hoc ad abuíum hominú per? 
tinetjSc no ad feientias conderanationé. Ad alia pros 
batioñe reípondetur, ^Theologi fcholafticiin h i s , 
quse funt fidei,&; in decrctis Eccleíie idé íápiunt fum 
nía cóíen fione:verum in his, quá: in opinione verían 
turupe diGidenttcú hoctamé íemperíubiefii ceníu 
fse Eccleí i¿e Catholicíe. Negamus ergo, q, hcec feiétia 
dánetur á (andis Patribusjaut á Paulo.Nc eniiti Pau 
lus condemnat Theologiamfcholaílicam,nec ve; 
tó fapientiam humaná/edinanemPhilofophiájqu^ 
íe extoliit aduerfus ícientiá Dei, Se qnx militat cotila 
Ghnílú. Nec San&, neq; p.Hiero. condenant placi; 
taPhiloícjphorú jcúm (Criptaeorú refrita íint d i d i s 
eomndé: fedroluniimpugnantPhilofophorú plací; 
Sfttutfb ád ta, qua: hde i Chrifti contrariatur. Et quádo in primo 
íeplicam prí arguméto dicitur, q? Deus loquitur per lumen narú; 
rm argmnen ralerationis: refpondetur,q? certiús comlat Deü lo; 
ti. qui perlumen íideijquámperluménaturale. Qm lu 
men fídeicomSrmatú eft magnisportentis,&miras 
culis: lumé vero naturale non fíeDeinde multi exi; 
ílimant íe ex lumirte naturali veritates colligere^quer 
íüntfalutates; vt , g> licitü ílt íe ipfum occidere. Pr»; 
tereálumen naturale eft propristas, que fcquitur mé 
DÍC©.2, 
fipsr ¥ , f. D. Thom. 
tem hominis: fed cogttationés móitálmincertá, 8c 
timidíc fuhuergo non poteft eílé adeó certú. Se con; 
ílans lume naturale. A t vero 1 umen fidei eft ordinis 
DiuinijSe á Beo réüeiátelf Dícó feeundó.explbratú 
Secertü eííeínter omnesTh'eólógos lums fidei non 
poíTe in clinare ád'ralfum :veruntáhte eft contétio iti> 
terTheologosjÁn incÚriatib haturalisin homine ílt 
ad malújSe ad mendaciú.Ec quádo iterú in eode pri; 
mo argam¿to dicitur,^ doSbrinafcholafticanon eft 
reiieLitarR efpondetür fcholafticáTheologiaz'ii veré 
appellari dotrrinam reuelatájprocedit enim ex príai. 
cipijs reuclaris.Principia auté,8e con cluííones ad eá'í 
deni ícientiá pémnct,& pro eadéreputantur:eo pras 
fertim, qjperfefta feiétia ex perftiftaeognitionepria 
cipiorú pendet. Vnue quiperfefté nouit principia, 
perfefté nouitconcluíiones,ibilatétes. Et íaltem vés 
riísimü eft, quód Theologia fcholaftica éft reuelata 
medíate. Qui enim reuelauir Deü eííe hominem, ex 
confequenti reuelauitDeúhaberevolunratem hu; 
maná. 5[Adtertiu refponcletur, q> illaloca Scriptürss ^iátertíufiai 
debent intelligi de doctrina, qüá íilius Dei in carne 
íua erat dofturus Ecclefiam, alioquin íiiultis modis. 
^Secúdó refpódetur,q>illalocapofluntexplicaride R.eípond.z« 
do£trinafidei,quam modohabetEcclefia poft ad; 
uentum Chriftnquse íané ita expiici'ca,3e ita clara no 
fuit in antiquis Patríbus: vt Paulus iníinuat.:. Cor. paulus. 
j .Nos autem reuelata facie cognofeimus. 
Hocloco fe offerebatquéeicio diíputáda de Deo 
claré vifb; &vtrúm homo appetitu naturali appetat 
vifionem Dei, Se fínem vltimü íüpern atúrale. Qu» 
fáné diíputatio propriahuius loci nó eft,fed pertinet 
vel ád quaeftioné duodécima huí" primss partís, quo 
loco examinada eft á ncbis:vel ípeétat ad quceftioné 
tertiá primíe íecundse. Et quamüis iuniores Theolo: 
gi hoc loco difpüten ciílám, csteram eft extra chora 
(altare: qupniamD.Thomas ágirin hac quceftione 
prima de prasambulis Theologiée, 8e (acras dóctrin» 
in genere. Quare 3e abfque tempore. Se ordine erit, 
eam euoluere in hóc articulo. 
A % T l C r L F S > I L 
Vtrum hdcíDoñrmaJacra{&reuela-
ta fu feientia. 
O S T Q V Á M S.Thom.docuitea, 
qtue fpedant ad qusftioné, A n eft: in 
hoc fecundo atticuloincipit diputare 
quid ílt.Et quiain omni definítione 
priús inueftigandúeftproxímü gen9 ' 
definitionis, proptereá Do£tor fanctus in hocarticu 
lo inueftigat: Vtrum hcee doftrina íácra,& reuelata 
fitfciétia.Etreípondetperduasconcluíiones.Prima 
Concluílo. Hxc Do&inaíacra Se reuelata, eft veré 
ícientiá. Secunda Concluíío, Diuina Theologia in 
nobis exíftens,eft fcientiafubalrernataícicntiéeDei, 
SeBeatorum. 
D i f c u r f u s a r t i c u l í . 
G IR.C A explícationéhuiusartículiobíérua,q» D.Thom. repcllít obieftioncm quandá contra 







Quát, L Arttciil I I JnDoBíindreuelatápJckntia: $ 
ftft procedit ex creditls:ergo non eft fciétía. Rerpons 
der,cb dúplex eft icientia-.QujedaiTijqus procedit "X 
prihcipijs per Te notis in fe ipía, vt Geometría. Aiia 
vero eft inferior, auae procedit ex principijs per fe no 
. tisin feicntia/uperiori,ficutMuíica. Vndeadobie: 
^ionenireípondetur-TheoIogiain non procederé 
ex. principijs perfe notis in íe ipía, íédin {éientiaíu.? 
periorí. Quoniam procedit ex principijs per íe notis 
in feientia Dei,&Seatorum. Sicutergo MuiTca, 3c 
. Perípediua dicunturvere ícientis j-quoniam preces 
¿unt ex prin cipijs per fe notis in feietiá íuperiori: eos 
dem modo dicendumvénitde noftraTheoiogia,^ 
eft veré ícientia^um precedat ex principijs per fe no 
tis in fuperiori fcieníia,nenipe Dei & Beatorum. 
pro intclligenda huius articiüi, & huius doñris 
nz obíeruandum eft principió ,quód nomine íácrse 
doctriive, quafido"iñteiTOgamus, Vtrumfacra dos 
Orina íit veré,&: proprié ícientia,ná inteliigimus has 
. bítumillumjquocrediinusDiuinasScriptLine ocres 
uclatis á Deo/quia talis habitus eft ndes. Nec etiá no-
mine do£h*inie intelligit San&us'Thómas habitü ils 
/ / / / y l"hi,.quo qüis habet peritiá expqnendí Scripturá (as-
AVfaí cf //U^^^cram:quoniátal.is^biíu 
£ y / ¿ ¿ $ / f a f a * ° > % nomineíácfsi do£b:ín~;, vr do-Sé aduerat Cas 
ó ^ f f l - ietanus/mtelügit S. Doaorhabimillú, quo quis bes 
tfVjt** né poteft deducere concluíiones exprinGÍpijs fidei. 
NdttU 1. & articulis optimé perfpeíHs.fSecunda ammaduer 
fio Gt, cjí conclufiones, qus: deduci poílunt ex hu; 
iufmodiprincipi:s,8<: articulis^oilunteíleiri triplici 
diferencia. Auc enim funt conduíloncs tanmm pro 
.'babiles:autcrediteyS<'. de íide:aut funt conclufiones, 
.' cjuteeuidénter deducuntur. Et primó non intelligit 
S. Tho.habítum iilum deducendi conclufiones pro 
babilhcncun-'.hicfaciatfolamópiníonem.Secundó, 
non incelhgit habiturn fidei: quia fides nó eft Theos 
' logia.Intei!igit ergo DoSor Sandushabitum dedu 
ccndiconclufioncs euidéter. Sedbbíerua, qued Ble 
habitus deducens euidénter cóclufiones, poteft eííe 
dúplex. Quídam, qui ex vtroque principio fidei de; 
d ucit euidehtei concluíion cs.Vt fi quisinferat hanc 
conclufionem, Originale peccatum puniendum eft 
¿ Deo, ex his prínüpijs: Omne peccatum puníendñ 
eft áDeo:originaleeítveré,& proprié peccatum:efí 
go puniendum eft á Deo. Envtraqae prsmiíla e/l 
de Hde,Sc cohelufío eft vera,8¿ proprié Theologica, 
Scillatioeuidens. Similiter etiá poteft conclufiode; 
duci ex altero principio de fide, 8c altera cuídente. 
Sicut haec, ChriítU5.habuít volútatem Díuínam, 8t 
humanam:íequiíur ex his principijs, Quácunciue 
naturain íequuntur fuíe potenti-é. Se fas próprieta; 
tesnaturaliter: fed Chriftus habuit ¿uplicem natüs 
ram Diuínam,-Sc humanam: ergo duplicem volun"; 
tatem. Aperté vides, quód conclufio euidénter íe; 
cj'uitur ex-euidénti'Maiore,8c Minore de fide: er^o. 
Síota.^. líTertía animadueifio fit, quód quando interroga; 
mus, Vtrúm Theologia fit v eré, & proprié feí enría: 
cum Theologia fiLperlréaioíImplÍGÍterfimpleXjpo; 
teft íumi duplicker. Vno modo, pro Theologia per 
.efientiam: alio modo, pro Theologia perparti'cipa; 
tionem.Theologia per eííentiam eit ipfaDiuína ílib 
ftantia, 8c efícntia,qua Deus ita fe ipíiim cognoícit, 
vt íé ipfum comprehendat. Theologia vero per par; 
ticipationcm eft quoddam accidens pai-ticípatum-
in creatmis, qupDenni cognofccrc póíTu.mus, Etin 
prsíenti articulo iludÍígimus,non deTheolog'ía 
per eííentiam :íec de Theologia á creáturis partid»" 
pata. Qus fane dúplex eft: Qoredam, qua Deus eos 
. gnofeitur in fe ipíb n alio alio medio: alia vero, qua 
cognofeitur in alio, Se aíiquo medio. Prima Theo; 
logia eft Beatorum, fecunda eft Viatorum. In q u H ; 
! feione intelligítur Diaus Thomas de Theologia 
Viatorum participara ab ipfis. Et harc'prjetcreá eras 
plexeft: Quídam,quacognofcuntiir condüfiones r^* 
ex principijs:quídam,qua cognoíc-unturconclus 
fionesin principijs. Et hese fecunda eftangdorum, 
prima vero Viaporum, & heminum. «f Qumta anís I-Iota.^ 
maduerfio fit, quód Theologia Viatoris. poteft pri; 
ni ó confiderari eátenus,quatenus cf; Yi:.tGiÍ3,3c 
coniunfta cum ímperfefí.ione,qunra.habet ex vía. 
Secundó poteft confiderari fecuadum .fe, S: in íe 
ipía. Sicut íapientia creata poteft confiderari ynp 
modo,prout eft creata, cuín inipei-í:c :lione > quam 
. .habet ex coniunaione ad creaturam:aUo modo po; 
teft confiderari, prout íapientia eft abftraheado ab 
illa imperfeccione,8c abhoc,Sciilo íubiefto. Eo; 
dem modo Theologia hsec, de qua loquimur, con; 
fiderari poteft". Quare in Hoc articulo'conti-oueríia 
eft de Theologia Viatoris, vt Viator eft, includente 
impefedionem, quam contrahit ex faqfabie£lo. 
1^ Tándem obferua, quód nomine feientia: intelli; Kotavlt» 
gimus,quod Árjílotclesvoluit. ó.'Ethícoíum.c. j . 
&. 2 .pofteriomm.c.li nempé habitum femperve; 
ridicum (fecundum quam rationem diftingaitur 
feiétia ab humana fide 3c opinione ) & qui verfatur, ^ 
non circa contingcntia,quatenus contingencia: fed 
quatenus neceííaria lunt. ín quo diftinguicur ícien* 
' tía á prudentia Se arte. 
Q T A E S T I O P R I M A . 
enide?ítla mstr¿eTheolo¿í£S? & m 
tíiarmneat in Tatria. 
L V R E S fentent¡ce,illíequediuer Sentc'tiaH^ 
fe verfantur in hac quaiftíone.Hen ri rici Ganden 
cus Gandenfisquodlibeto. i i . q a . 
exiftimat,quód ha^ c Theologia, qu^ 
eft in Magiftrii &Do£loribus Ec; 
cleficejiion foldm eft veré,Sc proprié 
fcientia:verumetíam eft feientia cum claritate Se eui 
dentia.Etratío illius eft. Quoniam hsc Theologia 
procedit ex prinGÍpijsreudatis, 8c ex lumine claro. 
Se euidentnigimrneceílarió habebit euidentu'm, Se 
claritatem in fuis conclufioníbus.Exiftimat nanque 
Henricus,quód Deus infundit Magiftris, 8c Doíto 
ribus lumen quoddam ad claritatenijSc euidentiam 
huius doQ:ríns;,qusín ipfis eft. Deinde dicit poííe 
hominem magiftrum , Se Theologum habere Im 
men quoddam médium ínter lumen fidei,8c lumen 
glorire/Sc abillo lumineTheologíam noftrameííe 
euidenté, 8c clara. Quód fi intenoges ab illo, Quale 
hoc lame fidRefpúdet, q? ficut luméauroraseft me; 
diü ínter lunié merídíeí,2c lumé no£fis, 8c Lun;s: ira 
lumen, quod eft in Dóftoribus,8c Mági ftris,eft lu; 
men aurorj mediú ínter lumen gloriaí,quod eft me; 
ridieí,8c lumé fidei,qued eft lumé hoótisjatq-, Lunf. 
A f «USeá 
l o F . Franclf CúmelQomment. 
Impugna: ^Sedha¿c fentétiaeíl plusquafalfa. Et optimé impu 
tur Henric9. gnatur á Durado in. i ^ q.prologi, 5: ab Scoto in. j .d. 
Durandus. 2 ¿..q. 1 .Et profeftó, fi hoc lumé,pra:ter fidei lumen, 
Scotus. eíl coniundú cú noílraTheologia,fhiílrá eíl fides: 
quia quidquidpoteftfacerefides,facit hoclumen. 
Ité.QA impolsibile eíl,^, in eodem homine fit aífen 
íüsccrtusj&iincertus de eadépropofitione:ergoim: 
pofsibile eíl , in eodé homine fit aíTenfus euidens, 
^ & ineüidés:íed perlumen illud clarú fitafíenfus eui--
dens,per lumen auté fidei fit ineuidés:ergo impoísii 
bile eft,^, in eodé homine fit Iumefidei,&: huiuímo 
dilumé clarú,de quo loquiturHenricus.Tertió.Im: 
pofsibile eíl,(£ de articulis fidei Viator habeat euidc 
tianv.ergo impofsibile eíl,^. habeat euidentiá de có; 
clufionibus deduftis exillis.Probaturañs.Qupniá 
8Ut habet euidentiá Trinitatis per creaturá,tanquam 
per cííeduraut habet euidentiá Trinitatis per femetí 
ipfam. Non íécundúrquia eífet Beatus. Non primú: 
quoniam creaturse procedút á Deo,vt indiuiíbrergo 
no poííiint oílendere euidéter diftiriaione pcríbna: 
rú (opera enimTrinitatis ad extra íunt indiuiía) igi; 
tur non poífumus habere euidentiá Trinitatis, dúm 
fumus Viatores: ergo nec articulorú: ergo nec carü 
conclufionú.Item arguitur: Quonia fi aliquis Theo 
) ogus haberetin femetipfo iílud lumé,per quod has 
beret etiá euidentiá concluíío nú Theologicarú,exí 
periretur in femetipfo hanc euidentiá,íeulumcn:fed 
nullusTheologorúexperitur: ná ómnibus eíl ob; 
fcurú,&: ineuidés myílcriumTrinitatis:ergo nullus 
habetiílam claritaté. Oílédo confequentiá. Qupnia 
lumen clarú clarificat íe ipfum: ficut lumen Solis no 
poteíl manifeílare aliquod obieaú,quin priús mani 
Ariftot, feíletfeipfum.EtitádixitAriílo.^omnisfciensícit 
fe fcire. Vltimó impugnatur Henricus, &íuúlumé. 
Ná fi eííet tale lumen infufum á Deo, aut eííctinfu; 
fum pueris in baptifmo,autin jétate adulta.Siprii 
mú : ergo pueri per fe ipíbs euaclerétTheologi,cúm 
perucniííent ad vfumrationis, quod eíl abíürdú, & 
plusquam falfum. Nec fecundú,aliás fequitur,^ ma 
gispneílat federe inEcclefia orando femper,quáni 
íludere in fcholis libros euoluendo. 
Secunda íen Secunda opinio eíl Franciíci Mayronis,vt referí 
Gregori9 de Arimino. i.q.prologi: ^Theologiaeíl 
ícientia cú euidentia,&: claritate.Probat hacrationc, 
Omnes conclufionesTlieologica: deducútur ex ar; 
ticulisfidei'.&omnesarticuliñdeideducúturexvna 
propofitione euidéthergo omnes cóclufíonesTheo 
logice funt euidétes.Oílendit Minoré.Quia oes arti 
culi fidei'deducuntur e:< hac propoíitione,Hcec my 
íleria íunt á Deo reuelata. Et ruríúm, híec propofis 
tio eíl euidens, quia íequitur ex duabus euidétibus 
per euidentem coníequentiá. Probatur. Nam dedu: 
citur ex his, Omne reuelatum á Deo eíl verum, my 
íleria hese funt á Deo reuelata:ergo funt vera.Confc 
quentia eíl euidés. Maioretiaeít euidés: quia Deus 
nec fallí, nec fallere poteíl. Minorpratereá fimiliter 
eíl euidés.Náfuit euidés angelis, quadoillisfuerunt 
reuelata myíleriain fuá primaconditione. Angelus 
nanq; habebat euidentiá Dei, & vnius Dei, & quo d 
Deus vnus loquebatur ,illis dicens: Ego íúm trinus, 
8c vnusiergo habet euidétiam, q» haec myíleria funt 
reuelata á Deo.Euidétiam ciufdem Minoris habue: 
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cuidentiam,c^ipfifaciebantmiraculn,qu3enonpoíí 
funt fieri naturaliter. Et habebant euidentiá quód fa 
ciebátillain atteílationé huius veritatÍ3,Quód Chri; 
, ílus cílDeus*ergohabebanteuidentiá,q7hocmy: 
lleriú, Chrifi9 eílDeus^fuit reuelatum á Deo.Patet 
manifeílérNam impoísibile eíl Deum daré teftimo 
niú falfítatis.^íSed dico, q, hsc fententia declinat ad Impugna; 
híerefim. Quoniá fi ratio huius authoris aliquid pro; tur íententia 
bat,declinatinen-oré.Quoniáprobat,q.etiánonha; Mayronis. 
bentes fidem poííiint coníequihanc euidentiá.Pro; 
batur:Syllqgiíhiusil!e eíl euidens: ergo fi proponat 
illum aliquis fidelis alicui infideli,& dicat:Omne re; 
uelatum áDeo eílverumjhíec myíleria ( oílenden; 
do artículos fidei)íúnt á Deo reuelata: ergo funt ve; 
ra:Infidelis haberét euidentiá huius íyllogiími: ergo 
fi hic íyllogiím9 eíl euidés íecúdú Mayrone, fequit 
g> caá ante fidé poteíl quishabere euidétiam articu; 
lorúfidei:quodfalfiísimú eíl. Prcetereaetiáimpofsi; 
bile eíl de cade propofitionein eodem eífe aífenfum 
cuídente, &ineuidentéágitur idé homo non poteíl 
habere de myílerijs fidei emJentia,~§c1idem. Et ne; 
ceííe eíl omnem Viatorem habere fidem articulo; 
rum: ergo impofsibile eíl Viatorem habere cuiden;. 
tiamcomndemarticulomm fidei. Períuadetur etia "1 
ha:cveritas.Giupniam argumentum huius opinio; 
nis nihil proríús concludit.Nam quádo dicitur: Om 
ne reuelatum á Deo eíl verum,ha2C myíleria(ollen; 
do artículos fidei)íunt á Deo reuelata: ergo íunt ve; 
ra: hice concluíío non eíl euidenter vera, íed tátúm 
eíl euidenter credibilis.Etenim Maior, & Minor no 
probant euidentiam veritatisjíed euidentiam credi; 
bilitatis. Nam quamuis coníequentiá fit euidens, & 
demus Minorcm efle euidentem:Maior tamen non 
eíl euidens in eo lenfu,in quo oportebat eííe emden 
tem adeoneludendam euidentiam veritatis in con; 
clufione. Namtantúm eílverainhocfeníu,fcilicet, 
reuelatum á Deo eíl credendum verum-Hf c autem 
cílfalía, reuelatum áDeo eíl euidenter verum. Vn; 
de tantum infertur euidentiá credibilitatis, non au; 
tem euidentiá veritatis. Quare ad concludendá veri; 
tatem in conclufione, non folúm oportebat infene, 
cífc euidenter credibilé veram: íed efle euidenter ve; 
ram. Dico ergo,quód in hoc íeníu,Omne reuelatú á 
áDeo cílcredendú verú,eíl vera:& in hoc íeníú c5; ^ 
-cluditur ab iílo authore. Quzré ideíl íatis aduerten; t^ r4^  
dú,q> in hac propofitione, Omne reuelatú á Deo eíl 
verú,fumitur reuelatio pro reuelatione obfeura non 
declárate ré. N5,inquá,pro reuelatione Beatorú,íed 
pro reuelatione obfeura Viatoiú,quf eíl nihil aliud, 
quám teílificatio alicuius rei non declarans aperté 
rem ipíam.Vnde quádo dicimus: reuelatú á Deo ell 
verum,intelligimusteílificatúáDeo obícuré,eílve 
rumñgitur falía eíl illa propofitio,Omne reuelatum 
á Deo eíl euidenter verú.Et quando colligitur,Om: 
ne reuelatú á Deo eíl euidéter credendú verum, fed 
euidés eíl q> h^ ec myíleria íunt á Deo reuelata: ergo 
hcec myíleria íunt euidéter vera: nó bené infert. Sed 
debuiííet colligere: ergo euidés eíl, q, híec myíleria 
íunt crededa vera. Ná ficut añs eíl verú,ita & conie; 
qués. Sed diceraliquis: Quo ná modo fieri poteíl, vt 
aliquod]mediú caufet euidentiá credibilitatis in con 
clufione,8c non euidentiam veritatisí .Reíponde; 
tur, quód omnis euidentiá rei euidentis, & veritatis 
fit. 
QUJ>IÍ. 1. Articül. I t 
fit,atque debct eífe per médium propriú fibi, 8: euú 
dens. Médium autem íibi proprium t% aat propria 
cauía,aut proprius eífe(2:us,aur propria id^a, que eíl 
médium in viííone Dei pereflemiam Diuinam. Ex 
quo colligo,quód euidentiareijqu^ habetur per met 
diú,id eíl,perteftimoniúteftificaníis, non eílper 
médium proprium.Quoniam teñimonium non eít 
nifi médium commune, quo teíciacari poteil qus: 
cunq; res, 8c cohrmari. ígitur cum Deus reílificatur 
íeeíretrinumj8cvnum,hLÜuíh'ioditerámonm non 
; cft médium proprium euidená3;veritatis,íed credu 
litatisrita, vt per tale médium íit euidentercredibile 
vcrura. Nam tota ratio ob qu^m credimus cerro, eft 
teftimonium íidedignumDeitertiíícanris. Kinc pa 
Caeta. tet veriísimamefíé dodrinam Caietani. 2. z .q. i .are 
4..ad. i .Se. z. z .q. 5-ar. 1 z. 
V t explanemusbanccontroueríiam, explican: 
dumeftprincipió, AnTheologianoftra habeat eui 
dentiam. Etruppoíito,quódiilánonhabe?,quomo; 
do íit veré,8c proprié ícienda:cum euidétia íit de ra: 
Coclti*ío. 1. tione ícientia». ^  Vnde prima concluílo efr, Theolo 
gianoílranon eft euidens: 3c loquor deTheología, 
qu^eftin nobis Viatoribus.Probatur:Cócluíioní^ 
habenteuidentiáexprincipijs: íedprincipia noííra: 
Theologisnon íunt euidentia nobis,red creditarers 
go necconcluílones. Nec fufncitíblutio^uód íuits 
1 euidétia Beatis. Nam exilio etiam folüm colligitur;. ^concluíionesfunt euidentesBcads.Et con f i rma : i tur.FnemiíTK íuntineuidétes: ergo 8c conclufionesr 
Nam íi praemíflíchabeant euidenriam vt dúo, con: 
cluíio non poteft habere euidendam vt quatuoner: 
go íi pr^miííse nullo modo íunt euidétes,concluíIoí 
nesnullaration£poírunteíreeuidentes.Secüdó per--
luadetur: Qmconcluíio íequitur debilioremparté:: 
ergo íialterapraemifíárumeil:ineuidens,concluíio-
eítineuides: 8c multó meliús,íiambxpra:miífe íint. 
incuidentes.Tertió períuadetur: Conftituo hocar: 
gumentumrChriftus eft homo,ergo Chriftus eft rí-
íibilis: íi hsec concluíÍo,Chriftus eft riíibilis, eft euU 
, dens, conftituo argumentumcppoíitomodojfcili: 
cet,Chriítus eftriíibilis,ergo Chriftus eft homo:túc 
antecedens eft euidens, ergo Se confequens: quod 
alienum eft d fide. Nam eítarriculus fidei,íbla ñde. 
creditus.QuartóiSiconcluíionesnoftr^Theologisf 
funt euidentes, íequitur, quód poííumus cóuincere 
infidelesadíufcipiendáíiaem,nameuidentia com 
uincit intelleftum: confequés tamen eft falíiísimü: 
ergo. VndePaulus. z .Cor. 5. Quandiu fumusin cor 
pore,p€iegrinamuráDño:períidemenimambula: 
mus, 8c non per fpeciem. Inquo infinuatPaulus,q.. 
in hac vita mortali non ambuíamus per emdenté co 
gnitionem, & notidam. H Sed cótra obijcietaliquis, 
quod dicit Paulus. z .Cor. 1 j . Videmus núc perípe? 
culú: ergo aiiqüá e u i d e n t i á veráhabemus. Et. 1 .íoií. 
1 .Quod vidimus oculis noftiis^hoc annút iamuS;VO 
bis. Et Pial. ^ .7. Sicut audiuimus,íic v i d i m u s : igitur 
loannes, 8c Apoftolihabuemnt euidentiamarticu: 
lom íidei. Et Haise .^ Niíi credideritis^non in te l l ige : 
tisjiuxta.yo.Náinaliatranüationehabeturjnonma 
nebitis:ergo íi poííumus intelligere,pofluraus habe 
re eoidentiam articulorum fidei.ilvth^cteftimonia 
diííoluantur,obíema, q , q u á d o in íacra Scripturá di: 






Nota pro fo 
lutionc. 
!De enidentia noUr/TheoIoglt. ti, 
Matth.^.Beatl mundo corde,quoniáipíi Deüvide: Matth.5.,". 
bunt/cilicetjinPatria.Et. 3 .loan, z .Cúm apparuerit> 1 .loan. 2. 
íimiles ei erimus,8c videbimus Dtú íicuti eft. Et in: 
teralias interpretationes D. ÍBemafdüs explicans lo: D.Bemar. 
cum líalas. 7. Non intelligetis nifi credideritis; id eft, 
nó intelligetis in Patria. Aut íunt intelligéda h^c ceí 
ftimonia non de euidentia, quoeprouenit exdifcuf: pz-i 
ru,red ex affeau.Sicut eft iliud PíIdm.+5. Vacate35c 11 ' 
videte^uoniáego fünl Deus, id eft,vacatc ab omni 
negotio fasculan, & videbitís eú íecundú eííedú, 8c 
fecundüaffeañ.EtPfal.3 j.Guftate,8c vídete,quo: V'{:Am-
niam íiiauis eft Dñs, intelligimr de euidéiia ex aífe: 
du.Et. 1 .loan. 3. Omnis,quí peccat,non videt Deü: 1 ^ 0*-n- J • 
ergo quinó peccat,videtDeü:intelligiturexaÍTefi;u, 
8c nó de euidentia difcuríiis.Et epiftola. j .Qui malé 
agit,nó videt Deü. Vnde quotieícúqr, íacr^literse tri 
buunt barie euidentiá iuftis hominibus,funt intelli: 
genáz ds euidentiaproueniente exaíte6hi,non ex 
difcurfu.Quód íi íint aliqua teftimonia^queerribuat 
euidentiá i n via,non folúm iuílis,íed etiam alijs: re: 
ípondeturjq, funt intelligenda de euidenda creduli: 
tatis, quae eft euidentia conueniens ómnibus mini: 
ftris Euangeiij.Sic intelligiturilludPauli. z -Cor. 13. Paulus. 
Videmus nunc per fpecalum in xnigmate. 
Sed obijeiunt adueríarij argumenta ex ratlone Argumen.t 
perita. Primó. QuoniáTheologianoftra eft cuides, contra con* 
cúm diíputat de Deo q> íit íapiens, q» íitiníinitus, q» cluíioné. 
•íit bonuSí&c íeternus.Eft pnetereá cuides cúm ditpu: 
tat de angelis,de homine. Se de c^teris creaturis. Süt 
deniq; demóftrationes euidentes inTheologiaofte 
détes myfteria noftrcereligionis eííe credibilia,vt do' 
cet D.Tho. z. 2 .q. 1 .ar. -f .ad íecundü 8c tertiüñgitur D.Tho, 
Tneo!ogiavndequaq;efteuidés.Niíidícas,q>Theo 
logia conftatexvno habiru euidéte,3c altero obícu: 
ro,qd'eft inintelligibile. Reípódetur,q>veritatesil: Soluóo^í ^ 
jéehoc argumento rclata!,dupliciterpoííúntconílde 
Tari. Vno modo, quatenus colligunturexprincipijs 
euidentibus demonftratiué, 8c ita pertinét adTheo 
logiam naturalé, qualis appellatur Metaphyíica.Seí 
<;undópoíílintconíiderari,quatenuscolligunturex 
Diuinisteftifícationib9,8c reuclationib9:8c quoniá 
Teuelationes iftíe obícurse íunt,indecoricluíiones> 
quaífequuntur obícuritaté habét, 8c hacratione per 
tinentad noftramTheologiá. ^Dico íecundó,qj ali DicO.x» 
quapertinentad iidemjVeladTheologiam bifariá, 
Ccilicetjper íe,8c per accidens.In p r imo genere conti: 
néturiüa, quKpérrationem naturalem ctemonftrari 
no poííuntjíed íbla fide tenétunSc de hisTheologia 
lempereftineuidens.Atinfecundo genere i l la con; 
tinétur,que per rationé na tu ra l é demóftrari poííunt. 
Se funt etiá diuinitus reuelara:&de bis ííiné conclu: i 
ílonesTheologicíepoílunteííí; euidentes.Ccster}.m 
tiduerte^qs ea,quf funt per accidés,non variát rei fub 
'ftantia. De hac diftindtione optime loquiturDiuus 
Tho. z. z .q. 1 .ar. 5.ad teitiú.Sc ar. ó.ad primú. *]Secú 
<ló arguitur cótra eandé co.nclüíioné propoíítá. No: 
ftra Theologiamanet pofteá in Patria: ergo noftra 
Theologiaefteuidtns.Patetconíequétia.Quiaíief: 
fetobrcura,nonpoííetin Patria perMancreíimuí cu 
clara vifione Dei. Antecedens oílendo. Nam Diuus 
Hieronymus ad Pauünum aiaDi^camús in tenis ib 
la.quorum fcientiaperfeueretnobirarm in coclis. Et 
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"bonammdiíciplinaram.R.eípondetur primó négaii 
do coníequenriam. Aliqui nanq;,inter quos fuit do--
ñiísimus PaterViftoria, exiftimarunt no eííé incon 
ueniens,quód habitusineuidcns, & obícurasmane 
ret in Patria.Cf terúm haec ícntentia mihi non proba 
tur^mó ab ómnibus Theologisreprobatur. Namíe 
cundumillamfíd€S.emmaneretinPatria,quodab; 
furdifsimum eft.Caietanus docet,^ noíiraTheolo 
giamanetin Patria transformara íané ex obfcurita; 
teinclaritatéifubftátiaeius proríusintada-Etitane; 
gat coníequentü.Nam non fequitur}Thcologian-o 
ílra í n Patria manet euidensíergo Iijec etiam eíl cui; 
dens.Cfterúmiuxta hanc íblutioné oportet affirma 
íe,qj formalis ratio noítrseTheologi^ non eftreuela 
tio Dei obíeura:fed lumen Theologicum, íiue clam 
íltjííue oí>fcurúX!)£ctenjím nec hsec folutio mihi pro; 
baturjVt dícemus cócluíióne fecunda.EíT: enim ine; 
uidentia,8c obfcurítas aliquid intrinfecum noftra; 
Theologia. Quaré diccmus^qj noííraTheologia no 
manet in Patria. llTertió argüitur. Lumen Theolo; 
gicú Ínter lumen gloriíe > quod nullas admittit teñe; 
bras, 8c ínter lumé fidei obícurú,eft mediü: íed me; 
dium íapit naturam extremOrutergo tale lumen ha; 
betconiundá nonnullam euidentiá. ^Et confirma; 
tur.Quoniam DodoresTheologi euídentius, 8c cía 
riuslumé habént,quám c^teri de media plebe,vt do 
cetDAugUíl:. i^.deTrinita.c. i.Et. i i.lib.de Gene 
íí adliterarti.c. 5 5, áííeuerat Adamum donatú eííe i 
Deo excellentiori lumine^quám ílt fídes. Qupniam 
debcbat eííe magifter omnium.Cui íubícribit Din*' 
Tiiom. 1 -p-q- 94-.ar. 1 o. Imó íapíentiísimus Theolo; 
güs perfeaiús intelligit principia fideijquám alij fim 
plices Chriíliání de populo, lile nanq; perfcftius in; 
teiligit principia j qui plures concluíiones videt in 
principijs: fed íapíentiísimus Theologus plures con 
cluííones videt in principijs fidehergo habet cuiden 
tiüs lumen,8¿; perfedius.Keípondetur primó,cj» nul 
lusTheologorü, quáuis eruditiísim9, experíturín íe 
euidentiá de my fterijs noftra: religionís.Imó fuit er; 
r or Manich^om aíTerere,^. haberent lumen iclaram, 
& cuides admyfteria noftra fidei cognofcenda.De 
qua re op timé D, Auguft. lib .de vtilitate crcdedijin 
principio. Hunc erroré fccuti íimt in Hiípanía, quos 
vocabant (los alúbrados) qui gloriabatur íebabere 
euidenté cognitione de myfterijs fidei.Secundó re; 
ípondetur, ^Theologia habet quandá euídentíam 
participatá, quatenus demonftrat artículos fidei eííe 
euidéter credibiles, & non eííe contrarationé natu; 
ralé,nec continere cuídente impoísibilítatem.Soíuit 
etiáargumétah^reticorú, Se adueríariorum cuiden 
ter.Hanc doéxriná iníinuat D-Tlip. 1.1 .q. i.art.4.ad 
fecundú Setertiú. Qupniáfides, 8cTheologia funt 
quoddálumen fpirituale, fub quocñq; autélumine 
aliquid videtur38c manifeftatur. Verü tamé eft,^. in 
articulis fideijSíin concluíionibusindeíccutisjma; 
net qufdá.Pbfcurítas.Qmalicétilludlumenoftédat 
euidéter fidei myftcría eííe cre^ibiliapon tamé ofte 
dit euídenter eífe vera.Vn de fgquítur,q> lumé Theo 
logicú eft euidens,^ obfeurum refpe¿iu diueríbrú. 
Eftjinquamjcuidés: quoniam demonftrat myfteria 
noftra: religionis efife Gredibilia.Eftobfcurumrquo: 
niam credit ea vera eííe, non tamen dcmonftrando 
veritatem itiíe. Ex quo fequítur fecundó, quód arti; 
faper T. V. !D. Tho. 
-
culi fideiTrinitatís3& Incarnationis, tá obícuri íúnt 
in íe ipíls viro Th eologo, íleut cukunq; alio viro de 
media plebe. ^yAd confirmationem reípondetur, q» 
Theologi habent perfeftius lumen^quám alij fimplí 
ees viri.Sciunt nánq; conclufíones collígeré ex Diui 
uinis reuelatio'nibus, íciun t pr^tereá argumenta coi 
traria diííoluere. Quo lumine non policntílmplices 
vir^Sc Chriftiani, quamuís fideplurimos íuperér ali 
quandoThcologos. Etperhocpatet folutio adreli; 
qua^use in eadé confirmatione continétur.'UQuod 
fí dícafjQupd eft perfedius lumen,lumé fidei, an lu 
men TheologiaeíR.efpondetur,q, íl hf c lumina pre; 
cifé comparantur,lumen fidei eft excellentius. Quo 
niá eft lumé infuíum deíuper,lumen vero Theologi 
cum noftro labore acqmritur.,.R.uríum,lumen fidei 
eft cauía luminis Theologi cí, cauía vero potior eít 
efiéftu.Tándemalumen fidei eft veluti habitus prú 
n^ru^nGÍ£Í^?reípe&ituminis 1 heologicufiás 
Citus autem primorum principiom multó excellens 
tioreft. Quia proptervnunquodq; tale, Seillud mas 
gis:íedc5cluíIones íunt perrcftae propter prima prín 
dpia: ergo. Seo. Veruntamen, quoniam Theologia 
Vtrunq; lumen comprehédit,vícílieet,fidcí,&Tlieoi 
lo^ae; ideó vir Theologus diciturhabere perfedius 
lumen : quoniam dúo lumina magís illuminant, 
quámvnum-
Secunda Concluílo, Theologia noftra non mas 
net in Patria,necinfoelícíísimáilla Beatorú vita: qua 
uis oppoíltum probabilecredantvírido(fti. Proba; 
tur hsec cócluíío. Primójexillo Pauli.2 .Cor. 1 j . Cú 
venerit,quod perfeftú eft,euacuabitur, quod ex par 
te eft.Etíbidé dicitunquód feiétia deftmetur.Docet 
enimPauluSjOmné cognitioné obícura eííe abolen; 
dá:8e ex confequentí condonabitur alia multó excl 
lentior: íed Theologia nf a eft imperfeta: ergo eua; 
cuabitur. Caietanus vafius eft circa hanc concluílo; 
né.Qm in hoc artículo in fine docet,q, vtraq; Theoi 
logia eft compofsibilís in Patria, feilicet, Viatorú,8c 
Beatorú. Verum tamé eft, q?. 1 .Cor. 1 ptenct oppo; 
íltum Caíeta.EtTheophylachisin comment.Pauli 
hoc ídem fentit,quo d nos in hac cocluíione. Et pro; 
batur: Quoniá ratio formalis noftra:Theologise eft 
Diuina reuelatio fidei,vt plañe docct D.Tho.articu 
lo íequentiríedhaec ratio formalis nonmanetinPa; 
tría:nam Beatus non aííentimrcócluílonibus Theo 
logicis propter reuelationes Diuinas, íédquia eas in 
tuetur in fuis princípijs:ergo.Dcinde,TheoIogíano 
ftra non habet euidentiam, fed obfcuritatemjfed 
hsc omnia aduerfantur clara: Dei viíionirergo. Rur 
ílim afleníus íneuidens,qualem habet in hac vita 
noftra Theología^non poteft generarehabitum eui 
dentem. Ad ha;c:Babitus non inclínát,nifi ad íiini; 
les adus, ex quibus genitus eft:fe¿ noftra Theolo; 
giá geníta eft exaítibusobfeuris: ergo non poteft 
habere a£tus euidentes. PmereaetiamSabu-us di; 
ftinguntur per afirus: fed adus euidentes, & obfeu; 
TÍ di-fíemnt toto genere: ergo non poíTunt pertine; 
re ad eundem habitum. Item períüadetur : Quo; 
niam aííeníus ineuiclens nunquam ooteít iíerieui; 
dens, vtpiané conftat: ergo habitus ineoidens non 
poteft fieri euidens3vt raaneat in Farria. Ad hoc 
argumenmm reípondet Caictanüs , caiód itlic fit 
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QtLeíl. I Arttcul L 
¿ano. 
Capreo 
eoníequentihabitus pendes exillis. Magiíí-erVifto 
riacreditj^j manetinPama. Aquo deíbmpíit illam 
íéntétiá Magifter Cano lib-11 .de locis.c. i .Et ambo 
ícquürurCaietanñ in hoc articulo.SedCap.reolus.q. 
i .prologiaííerir, a> no poteíl fimnl permanere cum 
Theologia Beatorájficut nec fides poteft permane; 
re in Pan-ia. Ná fcietia diícipuli no vidétis, n5 poteít 
efléfimul cú ícientiamagiftrividentis: ergo necnfa 
Tiieoiogia cü Theologia Beatorú.Et proreftó Caie^  
ta.perpendé& verba Pauli mutauit íententiá. i . Cor. 
15 .Sednihilominusflmt argnmétajquib9 íententia 
jk r?Uin5.-12 Caiera.Sc Victoriseredditurprobabiiis.fPrimó.Qm. 
pro*opinioi Hiero.inprologobibliorum,inquit:DiícairLusin 
Caiet. 8c e^ri?s> qnorü fcientia nobifcü períeueretin codis. Na 
Vifto» - proculdubiópoftmortéjnonefbobliuiobonarúdi; 
' fciplinarum. Sedad hoc argumenmrefpondetur,^ 
Hiero.loquimr de rebus fcitis}nó de habitu fcien 
tüa:.Et íeníus eftjCjj diícamus in terris ea,qu^ nos de; 
bent bearein coelis.Melior folutio ei1,g» fcientia rerú 
f olutio. tUuinarú,quas in via cognoícim9, manet in coelistnÓ 
^ quidemeadé nuinerorled multó'meliorj& excellen? 
^ tior,omnicaligine,&; obfcuritate depoííta. Quo fit, 
m n o n íit obliuio bonarú difciplinarü poíl mortem: 
> fedpotius nortneTheologiieruccedat aliaTheolo; 
gia patés, & clarifsima, qua Deum videbimus íicuti 
nb ' ftia eft.^ Sed dices cotradn vita beata manenteadeprin; 
UDiCCTi . cipiaj fr. excjenl demóílrationesrergo manetea.dem 
v fcientia.Oíl:endo añs.Qm haec demóftratio íheolos 
gica, qua: eíl apud nos, manet in Patria: Omnis hoí 
mo habet anima rationalé, Chriftus eíl homo: ergo 
* • . habetániraamrationalé.igiturjScc.Refpondetur,^ 
50 ^ . .n5 nianetinvitaBeatorüeademratioformalis,quas 
fcft obfcurareuelatioj&caliginofa articulom fidei. 
•SidicasvlteriuSjTheoIogianpftrafecundum íe cíl 
cuidens, vt dicemus quceílione íequentiin hoc arti? 
culo:er^o íecundum íedebet permanere in Patria 
n5variataiilliusrubftátia.Rerpondetur,quódThco 
logia fecundú fe efteuidens-.cfterúm Theologia no 
1 ftra fecundumfeeílineuidens.Nam íecundum íe 
proceditexcreditis,acproindenegaturantccedens. 
Arrumé. í Alia'etiá funt arguméta, quib9 oppofita fentetia 
pro eadé fcn noílríe cócluíionis forte eíl probabilis: c^terú habét 
tenm. • veras folutiones-líPrimú argumenté eft.Qmííquis 
diícat Aftrologiáexprincipijs creditis Geometria:, 
feaPerípeáiua,ílne dubio ifte habebit habitu ob; 
fcurú producenté adú, & aííeníum ineuidente:^ íi 
poftea addifcat Geometriájille habitus ineuidens fit 
euidens: ergohabkus noftrvsTheologiae ineuidens 
ScJmío. poteft tranhtü faceré ex obfcuritate in claritaté. A d 
hoc argumentú dico primójíj, adueniéte fciétiaGeo 
^ metásjille habitus difsipatur,& corrupitur, & alius 
Dko\. r * euidens generamr. «flDico íecudó, & meliús^ió eífe 
eandérationé.Ná femper manet eadé ratio formalis, 
Perípe£tiu3;,8c Aítrologije^aíterúm invita beata no 
manet cademratio formalisTheologise/vt diximus." 
Arrume^ i . 1Í Secundú argumentú militar cotra eande cocluíio; 
nem.ücnú íapiéti^quodin hac vita eñineuidésjin 
D.Thom. Patria fit euidés jVt docetD.Tho. i . i .q.óg.ar.ó. er; 
go nihilprohibet, q? habií9 Theologice ineuidés fíat 
SoluüO. euidens in vita beata. Reípódetur. q, no eíl eade ra-
ño de dono fapi¿tie,& de no Pera Theologia. Qrñ do 
.nú fapientia: eít veluti qusedá paidentia particularis, 
quceiadicafde agendisdiuic autemiudicio per c^cU 
S)enecept¿ítedoBr'm¿ereuelatje. 1$ 
dens eíl,^, fíat perlumen clarújVel obfcürüm. Cáete 
rúm de ratione Theologi.- noílre e í l ^ prdcedat eX/ 
creditis, & ex Diuina reueiatione obfcüra. Pmereá 
etiam.'Donñ fapiétice infunditur á Dco, & no acqui-
ritur noílris aftibus:veaintamen iioftraTheologia 
sequiritur noílris afitibusineuidétibus.Et á fecuio I 
nó eít auditú, q? aQ:us ineuidés producathabirú eui 
clentem.^TertiúargumentúfumituráD.Tho.i.?. Argumé.|¡ ' 
6y.ar. i .QuoniáTheoiogianofi:ra eílvirtusintel; D.Tho. 
kclualis:íed virtus intclledlualis perfeuerat inPatria: 
ergOj&c.Imó per accidés eíl,^>Theologia noílra ha 
beat ineuidentiá(vt inquit Magiíler Cano)íIcutjper 
accidés eíl imperfedio charitatis in via, ad cbaritaté 
glorias: ergo manee etia,íicut charitas Viatoris pen 
nianetin Patria. R.eípó aeturtamé, q, non. quselibet SoluüO. 
virtus intelleílualis períeuerat in Patria: quia nó per; 
íeuerat fides: & propter eandem rationcm non pers 
íeuerat noílraTheologia. Qupniam vtraquevirtus 
includitobfcuritaiem repugnantem claritatiillius 
ílatusbeatiíici.EtnegOjquódperaccidensfehabeat 
caligo, & obfeuritas ad noílram Theol6giam,vt Üc 
5fC¿artum argumentum huius fententise eíl. Qup: Argume. ^ 
niáhabitus noítrceTheologise ílmul cum principijs 
euidétibus caufataírenfum euidentem: ergo eft eui 
dens: ergo poteíl permanere in Patría.Keípódetur, Solutio. 
ille habitus quomodocúq; ílt^nunquá ex íuis me; 
ritis poteritproducere aíTenfum cuídente. Quia in: 
clinat ad íimiles afirusjCX quibus genitus eíl. % Si vrs 
geas: Diícat quis Perípeftiuá ex principijs creditis, " :': 
tune talis habitus erit ineuidés. Deinde chícaí Geos 
metiiáúam ille habitus prior fit euidens, quia proda 
cit aííeníumeuidenté. Reípondeturjquódgenerat t 
denouoaliushabituseuidensPerípeaiu^;imó ille V. 
prior habitus fe habebat veluti diípoíítio qujedaad 
iftú fecundú. Si vrgeas ampliús, Pafta hac demóílra ) 
tione, quódtriangulus habettres ángulos sequales 
duobus redis; íx aliquis obiiuifcatur principiorum, 
iam illehabitusfitjneuidensrquoniamelicitaííení 
fum ineuidentem^rgOj&c. Reípondetur,quódille ^xjt. 
habitus nunquam poterit producere aíTeníúm alu 
quem,niíi iterum reuocentur ad memoria illa prins 
cipiajper qu^ proceditad aííeníum cócluíionis. Imo 
eúm habitus illeíítfecundumíubílantiam cuides, 
impoísibilceíl, quódproducat aífeníum ineuidení 
tem.Dicoíecundójqjíitantamhabetprincipiorum 
obliuionéjiáetiahabitusille'eritdiísipatus.'íf Quin: Argumé. ^ 
tum argumentum eíl. Habitus opinatiuus permes 
dium probabile producit aííeníum formidolofum: 
fed adueniente medio demonílratiuo, idem habit* 
probabilis inclinat ad aííeníum euidentem ex adiu? 
torio medij neceíTarij: ergo ílmiliterhabitus noílrae 
Theologix ex adiutorio Dei in Patriaí& lumine illo 
íúperaarurali poteritinclinare ad aííeníum euiden: 
tem.Et exccnf;quenti,idem numero habitus no; 
ÍIraeTheologiaí, qui eíl in via, poteft permanere in 
Patria.Refpondetür,quódmédium probabile nun; SolutiQ» 
quam poteft producere aífenfiim euidentem,nec in 
diñare ad aífenfum euidentem,vt fie: fed in cafu ar; 
gumenti folum inclinabit ad aiTenfuni illum cuide; 
tem¿quatenuspnecifé eft veras aííenfusillius cóclus 
ííonis.De nofira vero Theologia^quatenus includit 
intimé caliginemjiamdiximus, quód repúgnatela; 
ritati illiusftatus-It h^Cjde hac prima qujcítione. 
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) • ^ - i f e ÍPF^ kiétia. In qua quseílionc loquimur 
. g ^ i ^ de habimcóclufíonúTheologicarújquf 
ex acticulis fidei^Sc principijsTheologicis deducun 
tur.EtDuradus.q. i.afiirmatjcj»noeftvniuocé íciéi 
tía cü alijs.lta docet Scorus in. j .d. i^ .&.q . j .prolos 
gi.Et Gregorius Anmineíis.q. 1 .prologi.Et Maríili' 
q. i .in pri rao (ententiarú-Et Gabriel.q. •j.in prologo 
docetj^j largé eft fcietia.Et idem tenent AEgidius 8c 
Aureolus apud Capreolújquód no eft proprié feieni 
tia: iiTiójqu^imüiiin afleníum elícit^fediblúmjn? 
terpretatur Scripturam. ^ 1 Et máximum argumentú 
írníuslententlf eftiÜud:Sciena^abet euidentiam, 
fed Theologia noftra eft ineuidens, íicut didü eft: 
ergo nó eft ícicntia. ^ Secundó. Theologia eft fides: 
ergo non eft feientia. Oftendo antecedens. Q^pniá 
noftraTheoiogia eft aííénflis verusjcertusjineuides. 
Se obícurus: ergo eft fides. Oftendo íecundó idem 
antecedens: Quoniájíd es adHebraeos. 1 i.eftarguí 
mentum non apparentium: ergo fides argumenta: 
tur, & diícurrit: ergo non diíFert fides áTheologia. 
Item etiam. Quoniam e^dem condufiones pertinét 
ad fidem, & ad Theologiam difcuríiuam. Vt quód 
Chriftus íít Deus,& homo:&; quód Spiritusfandus 
procedit áFilio.VndePatresin Concilio Nicaeno de 
finierunt Cbriftum effe verum Deum: quasveritas 
non miriús eft de fide,quáni quodChriftus fítveru» 
homo. Qua cócluíioné intulerúttijm ex vScripturis, 
túm etiam adhibirisTheologicis ratiocinarionibus. 
Prstercá etiá: NáTheologus vel colligit conclufio: 
nes per cóíequentias probabiles tantú, vel per neceí 
íariasíSÍ per probabiles:ergo Theologia nó eft feien: 
tia:liquids colligit tm probabilia, & nó neceíIaria.Si 
vero colligit per conftquétia? neceííarias: ergo nihil 
differt á fide.Quoniá iftf propofitionf § Chriftüs eít 
rationalis,Chnítus habetveram animá,íuntde fide 
Catholíca:& non ob alia caufanijniíi quiafequútur 
perneceííariá cofequentiaexifto principio,Chriftus 
eft homo.^Et cÓfirmatur.Si aliquis negaret conclu* 
ííone aliquáTheologicájeftet hcereticusrergo cóclus 
íionesTheologicóe ad fidéíuntreférend^,&; non ad 
habitú fcientioe.Probo antecedés.Náfi quis negaret 
Chriftú habere duas voluntates, aut eííe riíibile, ille 
eííet hsreticusiimturiftíe coclufiones pertinét adfií 
dem,& non ad fcientiá.Oftendo coníequentil.Qm 
hsrefis eft peccatu immediaté contra fidé. ^  Tertió 
argLiítTir.Quoniamrci¿tiaeftvirtiisintelle6h.ialis,vt 
docct Arift. ó.Ethicc. 3.6.8c. 7. fed Theologia non 
eft virtus intelle£tualis:ergo non eft fpecies feientij. 
Oftendo minorem. Theologia non eft virtus: ergo 
nec eft vi,rtus intelleítualis.Patet antecedens. Virtus 
eft dirpolítió perfeSÍ ad optimum.y.Phyíi. tex. 17. 
fedTheoiogia non difponit ad optimum adúrquia 
non ad achim,& aíTenfum euidentem:ergo non eft 
virtus, nec intelle9;ualisvirtus. Propcerquod argm 
mentú exiilimat Caietanus,quódTheologia noítra 
nó eft virtusjíca inchoatio virtutis.Et Capreolus.q. 
1 .prologi docet,quód eít qu^dá inchoatio iílius ícié 
ti^,quam habent Beaá,quarenus per hanc Theolo* 
fuper ^, ®. Tho. 
giam íturad claramDeiviíícnem, Se íic eft incboít 
rio ícienriaepei-fefltae. %Quortó arguitur. Scientiaeí^ Arguaí^t 
de neceílarijs:íéd Theologia eft de contingentibus, CS-****** 
puta degloriiicationejiuftiiicatione; incarnatione, 
8z reíurrefHoneiergo non eft vera feietia. 'fl Quintó. Argumen.^ 
Sciétiaacquiriturper difcuríum 3 & in eaaflentimur 
principijs,8¿: cócluílonibus ordine quodá: Scmsgis 
priñeipijs quám cóclufionibus; nam propter vnun* 
quodq; tale,& illud magiszíed in facra dodrina ^qua 
literaííentimurprincipijsJ& cóclufionibus:ergo nó 
eft verafciétia.Probatur minor.Ná licer argumente: 
tur Paulus hocmodo. i.Cor. 15.Chriftusrefurre: Paulas, 
x i t : ergo 8c nos refurgemusmuila eft maior certitu: 
•do in principio,quám in cóclufione, qusinde collis 
gltur:vtraq; énim eft de fide.'fl Sexto arguitur.Fides, Arffumét. 6* 
&ícientia non poílunteíle de eodem; fed fides, 8c 
Theologia poísút eílede eodé: igiturTheologianó 
eft fciétia-Patet minor.Ná de hac propofítionejChri 
fíushabet duas voluntates jeft fides&vera ícientia. 
Qm ifta propofitiOjChriftus habet duas vofuntates, 
eft cóclufio Theologica'.quse itáTheologicé proba 
tur.Quáeunq; natura íequúturfuse potétif,Chriftus 
habet duas naturasrergo duas volútates. «jfTandé ar ArgumentS 
guitur. Qui habet fcientia,{cit fe rcire-.fedTheolog9 vltimuai. 
non ícitíefcirejíéd credit:ergo,8cc.Quódíidicas,^ 
Thcologus feit íé feire ex íuppoíitione , í 1 articuli fís 
dei veri funtjcontra arguit Aureolus.Ná tune íeque 
retur, q, hsec feientia non eííet rerú, íed coníequétiai 
itim,8c illationú.Imó íequitu^quód nó eft feiétia có 
z íequétis: nec enim habet eúidentiá íiiarú eoncluíioi 
nú/ed eoníéquentiarú,8c illationú:igitur íaltem nó 
eft ícientia eonclufionú,íed coníequeatiarú.Veruii 
tamé his non obftantibus íententia S.Tho.eft,q, no 
ftra Tjieologia eft veré,8c proprie ícientia,quáuis fit 
ineuidens, Quss íané íententiamedia eft inter extre: 
mas.Ná aííeritjq, eft ineuidens contra Henricú,8c c£ 
eft proprié,8c vei-a ícientia contra Scotum. 
Pro íblutione huius qu;eft. eft aduertendum, ^  Kota. 1, 
Theologia poteft eonfideraridupliciter. Vno mo: 
do íecudú íe, 8c fuá naturájnulla habita cófideratio: 
ne ad fubiedújin quo eft A]io modo,quatenusrvCÍ 
j piturin intelleduViatoris, 8c habet obfeuritatem, 
prouteftinnobis.Secúdóaduerte,q,facra doftrina Nota.X» 
híc nó íumit á nobis pro doftrina fiifeijqué appellac 
proprié fides, cuius do<Srince difeipuli vocátur fide: 
les,nóTheologi:fed accipit pro habiru, quo exprinV 
cipijs reuelatis colligñtur coneluíiones argumentan 
do,diuidédo,8c dííjjutádo fíue per íe, íiue adiungé: 
do aliaspropofitióes naturales. Verbi gratia. Ex iíto 
principio fidei,ln diuinis tres funt perfon^ in vna ef 
íentia^colligñtTheoIogi^rgo tres funtcóftituédgre 
lationes reaiiter diftind^, quibus ifte tres períbns có 
íl:ituátur,8c diftinguátur.Quia finó diftihguntur re 
abíbluta,quod eft per eíI'entiá,neceíTarió diítingunt 
perrelationé. Etquádo Paulus adTit. j .ait: Oís anú 
ma poteftatib1' fuperiorib9 fubditaílt, colligitTheo 
logus:ergoprincipeshabétpoteftatécondedileges, 
quibus obligétin foro cóíeietifiEt ex hoc principio, 
Chriftus eft vnaperfonain duab1' naturis fubílftés, 
colligit Theolog9:ergo hurrianitas in Chrifto nó ha 
bétjppria perfonalitate. ^ Bis íúppo fitis eft. 1 .cóclu. Cócluíío. 1, 
Theologia ffecúdú íe cófiderataeft euidés,& eft vera 
atqj perfeda feiétia. icaq^  Theologia fecá áú propríá 
ípecieni 





















ípeciem,8c obieí5:um propríé eíl fcientia.Nam íécúí 
dura íéeíl habitas adaíTentiendú conclufionibus, 
íjüaexfupematuralibus principijs. Se ílipernaturali 
lumine perfe notis educunmníed huiuíhiodihabi; 
tus peifeóhiseftíecundúpropriamípecie inTheoí 
logis, quiilla prima principia lumine beatifico vidét 
immediaté in Patria: ac proinde in illis eíl feietia per 
fcíiiísima. Item probaturtBeatijquividentDeum, 
íimt peife£tiTheologij& vident myíleria noílrse re 
ligionisjcognofcuntque palámconcluíiones,qUce 
inde deducuntur.Verbi gratia^Beatus euidenter co 
gnoícit Chriílu habere ánimam rationalem,quonia 
videt, Chriftus eíl homo: igitur Theologia vera, 
Scperfeftafcientia eíl. Probo coníequentiam.Nam 
Theologia íecundum íe conííderataprocedit ex per 
íe notis,prioribus, cauíiíque conclufíonis: ergo has 
bet íecundum fe rationem ícietia;. Tertió probatur: 
Theologiafecundú íehabetfuas demonítrationes: 
ergo fecundú íe eíl euidensjíSc perfeólarcientia. Pro 
bacur antecedens.Nam h^c demonílratio eíl Theo 
lógica, Omnis h orno habet animam rationalem, & 
voluntatem humanara:íed Chriílus eíl homo:eigo 
habet rationalem anímam,&humanam volunta; 
tem.En huiuíiuodi demonílratio procedit íecündú 
íe ex perfe notis:ergo fecundú íe Theologia eíl eui; 
dens,^: perfe da feientia. Quartó probatur:Chriílus 
íuit perfeftiftimusTheologus: íed non aífentieba; 
tur cóclufionibusTheologicis obícura fíde, íed po; 
tiús euidenter, & claré:ergo, &c. ^  Sed Scotus.q. ^ . 
prologivideturvacillare,Sc dubitare, an Theologia 
íit proprié feientia ex eo,quód no acquiritur per dil; 
curfum. Cceterum hsec argumétatio Scoti inanis eíl. 
QuoniamDeus, & angeli habentperfe£lam ícien; 
¿am rerum diuinarum,quia vident conclufiones in 
principijs^i tamen non nabent diícurfum:ergo ex; 
traneum eíl feientia;, & per accidens, quód acquii-a; 
turper diícuríüm, vel non. 
Secunda Concluíio. Theologia, quas eílinno; 
bis Viatoribus eíl veré, 8c proprié ícientia, quamuis 
íít ineuidens. Se obfeura. Et ita eá compellant íanóli 
Patres,D.Hiero.C7prianus,La£látius,& omnes Ec; 
cleílíe proceres.EtD.Auguíl.exprelsé. i4..de Trini; 
tate.c. i .EtD. Tho.de veritate.q. i4.ar.9.ad.3.tenet 
hanc concluíí onem contra omnes authores íuprá ci 
tatos. Et ad Hcbreeos. n . q . i . Hác concluílonem íe; 
cutifunt omnes anriquiTheologi,Alexander Alen 
íis, AltiísiodoréíiSjSc Guillermus Pariíleníis in prin 
cipio face fumnis, Albertus,Bonauétura, Ricardus, 
AEgidiusR.omanus,Sc Dionyíius Richel. £t re ve 
Yt fententia S.Tho.íolo in modo dicédi differtá íen; 
tentiaScoti. Naminreipía conueniunt: quiavterq; 
dicit, q u ó d Ule habitusTheologicarú concluíionú 
eil habitas certus5& ineuidés.Céeterú D.Tho.hunc 
habitum dicit eííe veré, 8cproprié feientiam. Quaj 
íentétia eft magis confona Scriptur^ ,8<: rationi natu 
raÜjSí: Doftoribus íacris.Ná Prouerb. 15.C. Scriptu; 
ra híc Theologia appellat verá ícientiá,dicés: Labia 
íápientú diífeminabútfcientiá. EtSapientiíe.7. Ipíe 
deditmihiomniú,quíefunt,veráfcienriam:loquitur 
Salomón de íe ipfo. Et leremis:. 5. apeitiús loquitur 
de hac Theologia,quE eft in Doftoribus, & Paílori 
bus Ecclefíce, dicens: Dabo vobis Paílores, qui pa; 
ícant vos fciemia,8í: doftrina.£t.Sapiétia. 1 o.Dedit 
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illis feientia Santtoru.Et D.Petms. 2 .can.c. 1 .inquit: D.Peíraíu 
Miniílrate in virtute fcientiá.Et hsc eíl profeaó D i 
uina Sapiétia^quam Salomón totlaudibus eíFert, di? 
cens:Sapientiá,& difciplináílulti deípiciút.EtMala 
chise. 2.Labiaíacerdotúcuílodiñtfeientia.EtOíese Halach.s, 
-j- Qaia tu feientiarepuliíli, & ego repella te,Scc. Et Ofex.4. 
Luc. 11. Víevobis Legiíperitis, quia tuliílis clauem Luc. r i . j 
feientiasrvosautenó introiílis,&eos quiintroibant, 
repuliílis.Ex quibus loéis aperté deducitur, q,Theo 
logicus habitus Magiílrorá eíl appellandus veré,8c 
proprié feientia. Quodíi aliquisdicat: c^íicutexte» 
ílimonijs recitatis colligitur, q> ille habitus íít feien; 
tia:poteíletiáco¡ligi,cj) fidesfit íciétia.NáLucae.2. 
habetur: Ad dandam ícientia íalutis plebieius in re; 
miísioné peccatorú eorú.Vbi íciétiam íalutis appelí 
lat notitiá Chriíli,id eíl^dem, quia per íidé oportet 
nosíaluos fieri,qaoniá Chriílus eíl íalusnoílra. Sed 
reípodetunqj ÍIcur Ariíl.appellat ícientiaaliquando / 
nó íblü habita cocluíionis, íed etiá habita principio 
rú: eodé modo Scripturanó folúm appellat ícientia 
habita conclaíionis,íed etiá habitü prineipiorú,ícili 
cetjipfamfidé.Etíicuthocnó obftat, quominúsco 
cluíiones dicátur veré, & proprié pertinere ad ícien* 
tiá:íic in Scriptura nihil obílat, q, habitus principio; 
rá,ílue fides appelletur íciétiajadhoe ^) habitus con 
cluílonü Thfeologicarú dicaturveré^ proprié feien 
tia.Quód vero haec eóeluílo íit cóíbna rationi natura 
l i probatur,Primó. Ratio naturalis docet quód in re 
bus ille ha"bitus,qui eíl vreridicus, cernís & indubita 
tus,quáuis fit in euidés,íit veré íciétiarergo eadé ratio 
debet eííe iri {upernaturalibus.Oílédo añs in Aílroí 
logia.Ná Aílrologus, quáuis nonhabeat euidentiá, 
habet tamé vera ícientia. Et íi quis accipiat principia 
Geometrif ,vel Arithrheticf per fidé,dicit ícireMuíi<^-
ca, vel Perípe¿liuá: ergó qui accipit principia á Deo l 
per fídéjdicit feire veré,& proprié.Confirmat:Ná ad 
rationé ícientiae íufií cit, q, habeat certitudiné iüam, 
qua íubiefta materia poíltílat: Siindiíciplinati inge 
nij eíl eande certitudiné in ómnibus exigere. 1 .Ethi 
co.c. j . íed Theologia praiílat eam certitudinem, & 
eam cognitionem,quam habere poílumus in hac vi 
ta mortali de rebusdiuinis,8¿;íupernataralibusar; 
gumentando,defíniendo,diuidendo: ergo eíl vera 
feientia. Item períiiadetunNá omnes homines feien 
tiam verá áppellant Philofophiam Moralem, in qua 
vt Ariílotel.fatetur. 1 .Ethic.autnullx funt,autpauí 
ciísimíe demonílrationes:proceditnanque fepenuí 
meró ex non euidentibus, exemplis, & conieduris; 
& ideó exadum non in ómnibus, íimiliter quiten; 
dú eífe dixit.Sed hsec noílra Theologia íuperat certi 
tudine Moralem Philoíbphiam, & in claritate illam 
' ada;quat,vt íuo loco dicemus: ergo eíl vera feientia. 
Ad hcec: Omnis ícientia, íí aliquam expoilulat eui; 
dentiam,ex eo eíl, vt coneluílones reddantur cert^, 
& iníallibiles: íed conclufiones noílraeTheologiÁe 
íimt ílabiles,&: firm^, atque infallibiles:ergo eíl ve» 
ra feientia.Itém, quoniam eíl Theologia habitus ve 
ridieas,indubitatus:ergo.Quartóprobatur:Theolo 
gia eíl in intelledu, 8c non eíl opinio, nam eíl certa 
8c iníallibilis,8c íine formidinemec eñ fidés,quiá fí; 
des immediaté innititur teílimonio dicentisjhíecve 
ró rationibus,8c demonílrationibus: nec eíl ars;aut 
prudentia^ec fuípiciojnec erronimó contemplatur 
res 
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. . rcác3iuinas:ergovocandaeíl:ícientÍarccundumveí 
ritatem: Quintó períuadetur: Qupniam MuíicaJ&; 
Aftrologia funt veré fcientice, fedhuiurmodi fcicn; 
ticCjproceduntexprincipijsnotisiníuperiori ícien: 
.: tía5n5j'ecus,atq;noftraTheologia,quceproceditex 
principijs notis in íciétiaDei, & nobis ájDeo reuelas 
ObicíHa. tis:crgo eft vera íciétia.^r Si dicataliquis:Fides indi: 
nat mediáte diícuríu ad concluíionesTheologicas: 
igitur notitia concluííonñnoneílvocandaTciétia, 
SoUitio. Reípondeturquódhocnihilobílat.Nametiamha; 
bitus primorum principiorum inclinar ad conclufio 
nes mediante difeurfu: cíeterúm immediaté folúm 
inclinatad principiajquorum aíleníumelicit. Sic ñ-
des non elicitaíTeníum concliiílonumTheologica; 
mm. Sedoportet conílituere alium habitum,qui 
ll t íciétia, qui immediaté inclinet ad concluílones 
T bcologisemon alitcr,quám prarter habitum princi; 
pioram conílituitur habitus feientificusjqui imme: 
diaté inclinat, & reípicit conciuíiones. Vltimó pro; 
batar: Hasc conclufio cíl coníbna Ariftoteli. i . To; 
pic.c. i . Quo loco definiens demonílrationem ait: 
Demoftratio eft, quas procedirex primis,vel ex his, 
quscperpriraá, &verafidem íumpíerant. Ecce in 
liac defininone dúo genera demonftrationum iníií 
nuat Ariftot.&: demonftrationem appellat,quando 
ad concluílones proceditur ex his,qua: per prima fi: 
dem íumpíerunttvt patetin ómnibus feientijs infe; 
r¡oribus,Sc fubaltematis.Et excogitabam ego alú 
quando, quód quamuisTheologia exparte rerum, 
& ex parte certitudinis ílt perfectiísima feientia onií 
niumtcKterúm in genere feientiae dieebá,quód non 
eft peiíeda ícientia}quáuisí¡tvera,^k propria feiens 
tia.Itacme nihildeílcitilliadveriíatemj&proprietaí 
tem ícientiae: déficit tamen á perfedione feientiée, 
quoniam deficitilli cuidencia^quée ndn eft perfeftio 
D.Tho. éíléntialis feientiai.Itamíinuat Diuus Thom.de ves 
ritateiq; i^-.aft.j.ad.^. 
Códufio. 5. Teitia conclufio. Thc^logia, quse eft in nobis, 
qiumuis fit proprié, 8c veré feientia, non tamen ha: 
bet ftatüm perfediísimíe ícientia:,qualem deícripfit 
Philofophus. i .Pofter. Etenim nó procedit in nobis 
per demonftratibncm euidenté, & ex euidentibus 
principijs. Eft enim vna ex conditionibus perfeftif: 
íimíe rciétia:,quódprocedatex euidétibus. Sed cúm 
hóecTheólogiaíit in cuides, Dubium eft an fit eiuí: 
c^L dé ratiónis,&' vniuocé feientia, cú ícientia euidenti. 
Capreo. In quare Caprcolus. i . q.prologi docetjquód eft ve: 
ré>& proprié íciétia, íed cequiuocé cú ícietia cuiden: 
t i . Et probat. Qupniam habet diuerfam rationem: 
eo quód euidentia, & ineuidentia habent íe ficut lu 
men & tenebree, vt habitus & priuatio: íed habitui. 
Se priuationi nihil eft communevniuocum: ergo 
(aeátiaeeuidenti, & ineuidenti nihil eft commune 
vniuocum. Caetenim hseeíententiaeft contra Diuú 
Thomam, & contra Ariftotelé, & contra rationem, 
In quare. 
CÓclufio.4. Quaita conclufio eft.NoftraTheoIogiaquantú 
fcunq; íitineuidens, eft vniuocé ícientia cumTheo 
logia euidenti.Et pro batur. Qupniam quod eft fim: 
pliciter tale, eft vniuocé tale'.íéd noftra Theblogia 
(vtfaprádiximus) eftfímpliciterfeientia: ergo eft 
vniuocé ícientia cum quacuríque alia ícientia. Pns: 
terea. Sdentiaineuidens, & cuide-nsconueniuntin 
fuper T. T. 3). Tho. 
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vnícaratione: ergo dicuntur vniuocé. Oftendo an» 
tecedens. Quia ratio feientise in communi eft,quód 
procedat^x principijs proprijs, 8c neceflaríjs: íed i a 
hacratione conuenit feientia ineuidens cum íciem 
tia euidenti: ergo vniuocé dicuntur. Tertió proba« 
tur.Nam quamuis puer fit imperfeaus homo, castes 
ram eft proprié,& veré homo, & vniuocé homo cú 
viro etiam perfe8:o:ergo quanuis noftra Theologia 
non habeat perfeftiísimam rationem ícientiíE, ha: 
bet tamen proprietatem,& veritatem ícienti£e,& ex 
coníequentivniuocationé cum alijs feientijs. 5Í Sed 
dices: Qupmodo ftanthsec duo,quód fitpropriéjSc 
vniuocé ícicntia,& quód ílt imperfeta ícientiaíRe: 
ípomietur, cj, non íbiúmhoc eft verúm i n eodé ge* 
nere, verumetiamin eadem Ipecie. Poteft nanq; ali* 
quid participare naturamanimalisvcré,& proprié 
imperfefté tamen, ficut brutum: perfede autem vt 
homo. Dcindein ipecie hominis puer veré, 8c pro: 
pric participatnaturam ípeciei, & vniuocé; íed non 
perfefté, vt diximus: quoniam perfeftio naturas hu: 
mana: cófiftit in víiirationis, quo paruuli,&ametes 
carét.Igitúr conclufio Diui Tho. nihil dicitincom: 
poísibile.Vnde S. Thomas de veritate,q. 1+^rt.p.di 
cit,quó d inferior feientia non attingit perfeéic ratio: 
nem íciendi,quouíq; continuata fit ícientíai ílipe: 
riori. Et hoc eft quod Ariftot. docet. 1. Pofter.c. i j . 
Vbiinquitjquód perfeftiorcftvna ícientia, quám 
alia, & exaéiioncuius non íblúm eftipíiim eíle, íed 
etiam ipíum propter quid; id eft, exadior cftíupes 
rior ícientia, quám inferior. Et ita íe h abent pro culs 
dubio Theologia Beatorú,&Th cologia Viatorú. 
Quinta Conclufio.In hac íacra Theologia,ficut Coduílo. 
in ómnibus alijs ícientijs,íunt coniumíbe, 8c permi» ~~ 
ftaí plurima: opiniones. Philoíbphia enim non íem: 
per certo, & euidenti argumento concluílones íua« 
períuadet: fed aliquando probabili íyllogiímo,& 
diícuríu. Sic ergoTheologus non íemper certas, & 
infallibiles adducitrationes, íed aliquádo verofimií 
les argumétationes. Et vt intelligamus quádo Theo 
logicum argumentum eft neceflarium,quando pro 
baDÍle,8c quando íbphifticum.^Dico primó.Quan DIeo. i , 
do altera prKmifi&rum, quseíumitur fimül adinfe: 
rendam conclufionem cum principio fidei, eft tan: 
tum probabilis, argumentum eft probabile, 8c n on 
neceííarium. V t fi quis fie argumentetur, Ghriftus 
eft vnum ílippofitum in duabus naturis íubfiftens, 
8c vnum íuppofitum tantúm habet vnum exiftere, 
6c vná exiftentiam: ergo in Chrifto eft tantúmvnú 
illudeííe.Hoc argumentum íübifta forma eft pro: 
babile duntaxat; nam i l la íceunda propofitio nó eft 
certatnam aliud placet Scoto,aliud D. Thonije. Vn : 
de infero, quód fi coníequentia argumenti eft pro: 
babilisjSc non neceííaria, argumentum eft probabú 
le. V t , fi quis argumentetur hoc modo, Omnes in 
Adam peccauerút: ergo Bcadfsima Virgo de fado 
inAdampeccmit.Etrurfum,Statutum eft omni; 
bus hominibus femel mori: ergo omnes de fació 
moriemur; Nifi poenitentiam egeritis, omnes fu 
muí peribitis: ergo martyrium fine poenitentiafor; 
maü nunquamdcletpeccatum, Iftaargumétaíunt 
probabilia ex eo,quód coníequentia iilorum non 
eft neceííaua. Sunt enimviri doiíiiísimi,quiabhis 
regulisgeneralibus excipiunt nonnuüos iuiuísimis 
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Dico.z. •,- decaiiíis/^Dicoíecündó^Vtargumérarníítnecefí 
íarium}oportet quód confequentía íitneceflaría, & 
quód antecedens íit certum, & neceílarium. Quod 
ita euenit, quando vtráque préemiílá eíí certa íe; 
cúdu m fí dem: vel quado altera eft de fíde,altera ve 
ró nota lumine naturali.Verbigratia.Jiocargumen 
tum eft neceílarium in íacraTheologia, Omnis ho; 
mo habet animam rationalem; Chnítus eft homo, 
ergo habet animam rationalem.Nam coníéquentia 
eft euidens, & prima príemiflá. eft nota lumine natu 
DÍGd.j. • rse: Minorveró eft de íideCatholica.^[ Dico tertió.1 
Quando coníéquentia eft íbphifticajargumentum 
eft fophifticum. Vt , fi quis diíputet hoc modo: Pa; 
tergenerat,Pater eft eíTentia, ergo eíTentiageneratr 
argumentum peccat in forma, &variaturappella; 
tio,&; committiturfalíacia accidentis,quéeeft,quód 
quando aliqua conueniunt in aliqua ratione, infer; 
tur in ómnibus conuenire:vt pater & í ilius íuntidc 
íecundum eílcntiam: íed Pater genera^ergo Filius 
generat. 
Cóclufio. Sexta Concluíío. Theologia noftra non eftíi; 
desjíédpotiús longédiftatab illa. Nam Theologia. 
eft facultas, qua: docet cocluíiones ex articalis ííaei 
colligere,&; certa obferuatione dedúcete: fides vero 
nonitem:ergo,&:c. Secundó. Fides immediaté inní 
titurteftimonio dicétisTheologia veró rationibus,. 
& argumentis: ergo, &c. Tertió probatur. Ita fe; 
habentTheologia & fides,íicut habitus primorum 
principiorum,& feientia concluíiünum:íicut enim 
lumen narurale fine aliqua argumentatione elicit 
aflenílim principiorú,deinde veró ícieda colligit co; 
cluíiones: fie lumen fídei nullo argumento adhibi; 
to períüadetresfupematurales ex foloteftimonio. 
Se authoritatc diuina mouens intelleduTheologia, 
veró indé colligit cóclufiones argumetando, difeur 
rendo,definiendo,diuidendo:ergo,&c. Quartó pro-
batur : Nam fidelis,qui habet fidem, credit articulis 
fidei, 8c contentus eft fimplici aííertione fidei: fed 
^ Theologus de his ómnibus habet facultatem ad ía; 
jfa (frsw As*- tisfaeiendum continua exercitatione,&meditario: 
neacquifitam:ergo,8¿;c.Tandemperíuadetur:Fides 
non eft diícurfiua, vel fi fides continetur in diícur; 
íii, hoc eft, quoniam antecedens 8c coníequens eft 
de fideCatholica;vtpatetin diícuríu Pauli, Chri; 
ftusreíurrexitrergo Senos refurgemus:íedTheolo; 
gia ex fuá natura habet difcürfum: ergo non eft fi; 
des.Supereft modó reípondere ad argumentainitio 
qusftioñis propoílta. 
A d argume Ad prirnum argumentum reípódetur, íatis eííe 
tarefponde; ad rationemveramfcientice^uódprocedat exper • 
tur. ' íe-notis ,Sceuidétibusin ícientia íaperiore,vt docet 
Adprimum DiuusThomasin hoc articulo, adprimum. ííSe; 
Reípond. 2. eundó refpondetur,quód íiquando Ariftoteles po; 
ftulat euidentiam in ícientijs,loquitur defeientijs 
íubalternantibus j non de íubalternatis. Nam ad ra; 
f tionem feientia fufiicit,quód procedat exprinci; 
pijs notificatis in ícientia fuperiori:ita docet Diuus 
Thomas deveritate,qu3:ft. i^-.ait^.ad tertium.Sc 
fuper Boethum de Trinitate, quseft. z .art. 2 .ad.^ -.8c 
5.1 mó hsec folutio eft AriííojxliSaJLJEajiiiiC. 1. Vbi 
dieit,quód demonftratio,vel íyllogiímus faeiens fei 
re debet procederé ex primis, & immediatis: vel ex 
ijs,qua:perprimafidemaeeeperunt. Vbidiftinguit , . 
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dúplex g é n u s feientiarum: qüóddam procedéns ex 
primis, 8c immediatis^ & hoc inuenitur in íiibaiter; 
nantibus:quocldám procedetís éxijsjque perprima, 
íidé íumpíeruntjid eft,ex creditis, notificatis in fcié; 
tia íuperiore: 8c hoc gemís iñuenitürin fubalterna; 
tis. ^¡Tertióreí¡5ondetur,qüód íacraTheoiogiahod Reípond^j, 
habet peculiare, q u ó d procedit ex diüinisreuelatio; 
nibus, quaí íané ceriitudine íuperant omnes feien; 
tias. U Ad íecundum refpondetur negando antece; Ád íécuná 
dens. F.t ad probationem reípondetur, c u ó d aííeni 
fus Theologicus péndet exdifcuríii, 8c innititur ra; 
tiocinationi,quod íané fidei n o n conuenit.:Vnde íí 
concluíío alicuiusíyilogifmi eft diuinitus reuelata, 
hac ratione pcrtinetadfidemxscterúmquatenus eft :' 
conclufio deducía per argumenrationem exdiui; 
nis oraculis, hac ratione ípedat ad facram Theoloí 
giam.Et ad fecundam probationem reípondetur,^» 
fides dicitur argumentum non apparentium in hoc-
fenílijquód eft perfuaíiGjVel conuidio de his rebus, 
quse non videnturmon quód íit diícuFÍiuajvel argu 
,mentatiua.^RcfpondeturfecundÓ3quódfidesinía Rcípond.2. 
cris litefis diciturargumentari, diícernere,iudicare, 
quiaprseftatnotiones de rebus diuinis,e5t qu ibus fí 
conílilamus fcripmras, fi adeamus Doaores/aeilé 
omniaiadieabimus.f Adtertiam probationem re; 
ípondeturjquód eaedé conclufiones, quatenus ílmt 
reuelatse, funt propofitiones fidei.'CKterum quate; 
ñus funt dedu£í:seperdifcurfamTheologieum98c 
ex diuinis Oraculis, íunt Theologics; conclufiones, 
8c ad Theologiam pertinentes: ac proinde non íe; 
quitur,quód fíttt idé fídeSjSc Theologia. «[Ad quar; 
tam probationem reípondetur, quód veritates difd 
nita;inConcilijspoífuntconfiderarieodem modo, 
ficutdiximus: vel quatenus funt diuinitus reuelatg. 
Se fie pertinét ad fidem:v el quatenus ex vi argumeij 
torum colliguntür, 8e tune pertinentad facráTheo 
logiam,vt fiepé didum eft.^I Ad quintam probado; 
nem reípódetur, q> ex defedu noftri intelledus con 
furg'itjtot 8c tam varias eífe opin iones inTheoIogia. • 
NaTheologia quatenus eft feientia colligit per con 
fequentias neceílárias,8c vtfic difcurrííjSe vt difeur; 
fina eft,á fide differt. ^ A d eonnrmationem,qus; vk Ad cofirma. 
timo loco continetur, in argumento reípondetur: tionem. 
quód dupliciteraliquid eft cótrafidem. Vno modo 
immediaté,8c per íe/cilicet, cúm aliqüis negatpro; y 
pofitionem coircentamin Scriptura, veldiEinitam 
in Concilio generali. Secundo modOjpoteft aliquis 
péceare eótra fidem mediaté. Se coníequenter. Ver; 
bi gratia: Qui negat propofitionem i l latam ex p ro ; 
pofitione cognita luínine naturali,8e alia habita per 
fidein,éííefhsereticus mediaté}& coníeqüetéftQup" v 
niam ille talis n o n prasfumicur eíTe cfceus circaluí 
mennatürale>íédpotiúspr£eíumitur enare contra 
fidem. Vndetotum hoc negotium referendum eft: 
in eius incredulitatemjqtxianon credit aliquá p ropo 
fidonem fidei.Quareiileta!ishomo,veldebeteííé 
améns, 8c ftultus, 8c fie non eft hsereticus: fi áutem 
fit cordatus t^unc hKrericus eft mediatéjconfequen; 
te^Sc indireaévff Adtertiúm argumentum principa Ad tCrtium* 
lé reípondetui^quódTheologia eftvera virtusintel 
ledualis . Nam diíponit ad opcimum adum in luo 
genere j poísibilem haberi de fupernaturalibus per 
dilcurfum pro ifto ítatu. Sicut fides, Scípes fant 
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p€irf«£bevirtutes} quia difponunt ad optimú a&urtt 
inííao génere,ícilicet,ad cfedendum,8c Tperanduiia. 
Ad qufctü. ^ A d quartum priús aduerte, quód fíngularia epns 
tingentia Theologia íunt duplicia. Qiiaídam íunt 
fingularia,qu£e per fe con ílituunt principiaTheoloí 
gica,vt,quód Verbum Diuinum aífumpílt carnem, 
quódtcrtiádierefurrexitámortuis. Quk íané funt 
íingularia, Se contingentia, quia potuerunt non eC 
fe: quan^üis non omiúaíint contingentiajquia non 
omnes artioíli fidei íunt contingentes, vt quód 
Deuseft TrirtusSc vnuscíedtantúmilli, quiperas 
neritadhumanitatem. Alia veró ílmtfutura con* 
íingentia,qüísperaccidens íe,habent ad principia 
Theologica: quia fine illis poterat eífe Theologia,vt 
quód Abraham habuitfratrem Lothj& quód Da* 
uid fuit filiüs lfai3&c. Sed obferua, quód omnia ifta 
Cngularia, 8c contingentia in hoc cóueniunt, quód 
habent infallibilemveritatem. Nam tam infailibile 
eft, quód Dauid fuit filiuslíai, quám quód Chri; 
ftusrefurrexit. Qupniam omniahcecinnitunturDi 
uina: authoritati, 8c teftimonio Dei. Diíferunt ta* 
men, quód ííngularia, qu^pertinent ad principia 
Theologica íuntdeterminata,8c finita: aliaveró nó, 
íed infinita.Quibus íuppofitis reípondetur ad argus 
mentum, quód Theologia eft de contingentibus, 
non tamen vt contingentia íunt,íed prout infallibi: 
lia Iunt, vtinnitunturDiuinKreuelationi: 8c eft de 
contingentibus finitis, Sí d eterminatis. Igitur nihil 
obftat, quó minús ícientiaTheologica poísit eíle de 
Cngularibus. Et quódhocfitrationabile,8cverum 
oftédó. Quoniam Deus habet vcre,8c proprié íciens 
tiam de fingularibus, 8c contingentibus: 8c quse 
íunt con tingentia DeOjíunt infiülihilia: quia coguo 
R,cípoad.J> ícitillain fuá eíTentia.^Reípondeturíecundó,quód 
neceísitas in feientijs ob id requifitur, vt conclufios 
nes lint ftabiles, 8c certse. Vnde quando res contins 
gentes efiiciuntur ex Diuina reuelatione infellibi: 
les, 8c certK: poteft deillis haberi ícientia multó cer; 
üor , quám fint omnes feientice humana?. Sic ergo 
quamuis Incarnatio, & glorificatio,íecüdum fe fint 
contingentia: tamen, vt fubíünt Diuina Thcolp'; 
, ,\ gi«,8cDiuin£ereuelationifuntinfanibilia,8cc-ertifí 
^ .dqüia tú . íima. ^Adquintumreípondetur, quód concluílos 
ncsTheologicoe funt in duplic.i diííerétia. Qjiasdara 
deducuntur noftro labore, 8c noftra induftria: 8¿, 
tune magis aiTentimur principijs, quám conelufioí 
nibus inSe fecutis. Alia: vero íunt conclufiones5quaí 
rum dedu£üones expreííe continentur in facris lite: 
ris;vt conftat ex argumentatio ne D. Pauli,Chriftus 
reíurrexit, ergo Se nos reíurgemus. Et in his ratio: 
Caicí^nus. cinationibus TheolcgiGÍs tenet Caietanus, quód 
magisaííentimurprincipio, quám cóclufioni.Nam 
licét vtraqueenimtiatiofítdiuinitusreuelata, 8cfi:. 
dei Catholicae: non tamen cequaliteriíbe enuntia: 
tiones proponuntur ad credendum, fed vna propo: 
Durandus. mtur vt ratio alterius. Durandus qusft. i . prologi 
tenet oppoíltum. Et afHrmat, quód aequaliter aííen: 
timurpnnc!pio,8c conclufioni,quáclo vtraque enun 
tiatio eft á Deo reuelata. Sed dicendum eft, quod 
conclufio illius argumenti fi confideretur, vt eft di: 
. / uinitús reuelata, omnino pertinet ad íidem. Si veró 
, cam contemplemur, quatenus per neceífarium di 
:*r fcuríum colligiturex diuina revielatione, omnino 
fupeh V. f . & Tho, 
pertinet adfacramTheologiám. 5lAd fextuftiarí Adícxtvan. 
gumentum refpondetur, quód Theologia, 8c fides 
nó íunt de eodem. Nam fides eft de srticulis,TheOí 
logia veró de conclufio nibus inde fecutis. DicO 
fecundó, quód fides, 8c ícientiaeuidés,non poílunt 
eííe fimul de eodem: Theologia veró non eft'fcicns 
tia euidens, Et quando diéitur, quód fides non eft 
de conclufionibusTheologicis prout euidenter de-
ducunturex principijs, quia fides innititur teftimos 
nio dicentis i vt de línitAuguftinus libr.de vtilitate 
credendi dicens: Quod fcimus,rationi: quod au? -* 
tem credimus , teftimoriio debemus : poflet alie 
quis obijoereí contra: AftenfusTheologicusrefoU 
xxitur in teftimonium dicétis,8cteftificantis, cúm re 
foluatur in fuá principia, quas innituntur teftimos 
nio dicentis: ergo Theologia eft fides, 8c non feien^ 
tia-Refpondetur negando confequentiam.Nam res • ^ 
m'otc,8¿ mediaté mriititurteftimonio dicentis: pros) 
ximéveró, 8c immediaté innititur íyilogifmo euis 
denti. Nam ita fe habentaííenfusarticulorum fidei, ^ 
Se conclufionum, ficut fe habentintelle£his princi: 
piorum38c aíTeníiis conclufionum: fed aíTenfus con 
clufionum non dicituriñtelledus,quaiiiuis refolua: 
tur in illum-.igitur aíTeníusTheologicarum concluí-
fionum non dicetur fides, qtiamuisrefoluaturin i l : 
lam. Quia non immediaté reíbluitur, fed remoté,8c 
mediaté. H Ad vltimum argumentum reíponde? J^d^Mmum 
tur,quódTheologus ícit íe ícire, & hOn feit tantúm 
conditionaliter, nec ícit íblúm argumentorum illa-
tiones:fed magis ex vero indicio Certó aííentitur con 
clufio nibus per principia diuinitus reuelata. Sed 
quoniam htec principia íunt reuelata obfeuré, híee 
etiam noftraTheologiaimperfefta eft, doñee luci: 
fer £tem^ fcelicitatis oriatur. Prasterea: quando Aris 
flot.dixit, Qmnis feiens feit fe feire, non eft locutus 
de notitiarefiexa: quia non femper quando feimus, 
refleftimur flipra nos ad feiendum , quód ícimus» 
Vnde fi locutus faiífet Arift. de notitia reflexajficut 
feiens feit fe feire: ita opinans ícit íe opinari, 8c ere: 
dens ícit fe crédere. Sed Arift. voluit dicere, q? per 
candem fcientiam,quá habet íc:iens,ícit fe feire abíq; 
vllarefl€XÍone:8cinhoc diftinguiturab alijsaííénfií l 
bus. Hoc voluit dicere Arift. ^ .de Anima, z. i %quan: 
dodixit, qüó d vifus videt fe videre per eandem vis 
ílonem, quavidetobieftum: ita feiens feit fe feire 
per ean dé fciétiam.Nam lumen quodcunq;,vbicüq; 
eft,manifeftat fe ipíum:adEphef 5 .Omne,quod ma 
nifeftatur, lumen eft: fed vifio 8c fcictiafuntquseda 
lumina:ergo impoísibi 1 e eft, quó d alia manifellent, 
quinetiam manifeftentfeipfiu lamergoreíponde: 
tür, quódTheologus ícit fe feire eo modo, quo feit:. 
8c quia feit obfeuré, ita feit fe ícire obfeuré,^ ineuu 
denter. .j.hi 
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Vlruni) Theologia noílrafitfubaker* 
.natafeientidíDeip^'Beatorum» 
R I M O pare negatiuafuátíetur... 
Principia Theologis vtrobiqueílint 
eadem. Ergo noilraTheologianon 









do antecedes. QuonianoftraTheologia procedit exí 
articulis fi dei^ ex quibus tám nos, quám B eati dedu; 
cimus c5cluiJones,licBt diuerfo modo .Gonfequétia 
probatur.Quia feiétia íubaltema nóhabet eadé prin¿ 
cipia fubalternátis/edpotiús principia fíibalternatae 
funt coneluíiones feientix fufealtecnátis. f f i t confirs 
matur. Quoniam íubalternans,Sofubalternata, non 
funtomnino deeifdem: fed Theologia noftra, 8c 
Beatorum habent oninino eadem principia,&; eom 
clufiones:ergo,&:c.:^A.<l hsec.Subalternans, & íub-
alternara compatiúrur fe in eodemíubieéto:, íed no 
ftraTheologia non fe compatitur cumTheologia 
Beatorum, aliss idemhomo ílmnleííet Viator, & 
Beatus: ergOíScc^Deinde^Subiedum fcientiajíub , 
alterna eft inferius, Sc addit difterentiam accidem 
talem ad fubieátum feientia íubalternantis. Verbj 
gratia, Mufica addit Arithrhetieae numerum fono: 
rumrfed noftraTheoiogia non habet fubiedumin; 
ferius,autnlagis eorttra(5tum,.quám feientia Bea; 
torum: imó eft idem vtrobiquejfcilicet, Déusíeí 
cundumrationemDeitatis:crgo. Htprístereaí No; 
ftra Theologia non addit fupra Theologiam Beato; 
mm, quiaidem Deus eft vtriufque.obiedum fub 
eadem ratione Deitatis,vt diximust ergo hsec feien; 
tia noftra non íübalternatur feientia Beatorum. 
^ Quartó arguitur. Scientia fubalternata non fe ex; 
tenditadomnes coneluíiones feientia fubalternart 
tis: fed Theologia noftra poteft fe extendere ad om 
neseonclüílonesTheologixbeatasrergo nonfubal; 
teroaturilli; Probatur minor. R.atiofoTmalisnoftras 
Theologia; eft Diuinareuelatio í íed omnes verita; 
tesj quas Beaticognofcunt, poííunteííediuinitus 
reuclatEe:ergo,&c.1fEte5firmatur.Scientiafubalter* 
naus non íe extendió ad oés eóclufionesfcié'tiaé fubal 
teroatce. Verbi gratia,Geometrávt fie prsciíe quáuis 
cuidétereognoícatprincipiaPeTfpeaiUíe,n6 tamen 
cftiPerípeaiuus i .ficut Arithmeticus vt fie prascifé 
corifideratus, non eft' Müficus, quamíiis cognoícac 
principia Muficce *. íedTheológia beata exténdit íe 
ad omnes eÓclufiones noftrje Theologiíe: ergo non 
eft íubalternataproprié. ^ Quinto arguitunTheo;^ 
logia noftra, & Beatorum in hocíblum diftingun; 
tur, quód cognoícimus nos ineuidenter,illieuiden 
ter:C3eterum (vt.diximus) eadem funt principia vtro 
bique, eíedem conclufionesñgitur non fe habét iftíe 
feientise, vtíubálternans, & fubaltdrnata.- Oftendo 
coníequentiam. Nam íi aliquis cognoíceret iftam 
concluíionem, Omnis homo eft riííbilis: & eam co; 
gnoíceretopinatiué,aliusverofeieritificé:nemo Fhi 
lofophus;, autMctaphyíicus diccret, quódillaeó; 
gnitio opinatiua fubalternatur íeientis: euidenti: ita 
íp habet noftra(Theologia cum ícientiaBeatorumí 
ergo, &c. 
Propter hcee argumenta D urandus in. 1 .quaeft. 7.' 
prologi dicit5quód noftraTheolúgiá íeeüñdum pro 
prietatem non fubalternatur ícientise Beatorum: ta; 
men diífert, quód híc eft obfeura, illíc vero eft eui; 
dens. Et potifsimaratio Duran di eft, Quoniá feien; 
tia íubaltemans, & fuperiordicit propter quid,& ve 
ramcauíam fcientias fubalternatía: fed feientia Bea; 
torum non dicit propter quid noftrae Theologia:. 
Quoniam principia noftra;Theologia funt articuli 
fidei, quÍíiintpropoíitionesimni.ediatseJSc neceíTas 
&efuhaltermtwneTheolo£íce. 
ri^iñBeatis,vt quód Deus eftTrintis&vnus, &c. 
& ílmiliter articuli fidei, qui habent caufamjílcutj, 
Deus eft mortuus, Sc fadushomo :itailíorum red; 
ditur caufain noftra Theologia, íicut áBeatísrergo 
noftra h^cTheologia non veré fubalternatur Theo 
logi.^ Beatorum. 
• Caietanus in hoc arricuío docet, quód noftra Caiet» 
Theologia proprié, & veré eft feientia fubalternatá - " •! 
feientia:Dei, &Beatorum. QuoniamD.Thom.in 
hoc articulo dixit, quód Theologia noftra ita fe ha; 
bet ad feiétiam Dei, ficut Mufica ád A'rithmeticam. 
Secundó: Quoniam D.Thom. docetTheólogiarti 
noftram eííe propriam feientiam, & aílñmit pro futí 
damento.Eft fubp.lterna:ergoeftveré,8tproprié fcié 
tia. Item:Illa diuiíio,qua.diuiditur feiétia in feientia, 
quas procedit ex principij s per fe notis in íe ipfa,& ex 
priñeipijs per fe notisin alia,eft diuiíío eííentialis: qá 
diuiditrationemeflentia!emfcienti¡ae, qua; eft pro; 
cederé ex priñeipijs certis, tkdeterminácis. Se neceí; 
ferijs: íed diuifio ícientice in íubalternantem,8c fub; 
alternatam eft huiuímodi : ergo illk funt proprié 
fiibaitemats feientia, quaprocedunr éX priñeipijs 
notisin alia feientia. Sed noftraTheoiogia proce; 
dit ex priñeipijs per fe notisin feientia Dei, & Beato 
rum i ergo fubalternatur feientise Dei, 8¿ Beatorum. 
Credit nanque GaietanUs • quód hsc eft diíferentia 
eífentialis inter íubaltérhantém 8¿ fubalcerriatam,&: 
nulla alia eft eftentialis diííerentia, quód conclufio; 
nes fübalternanris füntvifibilesin principijsimmea 
diaté,ideft5ab(q;áli6 medio habitu:conclufiones ve 
ró fubáltérnatseíiint vifibiles ex priñeipijs, 8¿ in priñ-
eipijs períe notismediaté, hoc eft,mediante habim 
feientifico fubalternante. Sed hjee fentétia non mihi 
probatür,8c eft fírigülaris: néq; ante,neq; poft Caie^ 
tanü aliquisfecutusefttllam. Imó exiítimo ^quód 
efteentra D. Thom.!Nam coníiíltó Sandus Dodor 
nünquamprotulithoeverbum,fubálcernata:íedtan • 
túm dixit noftrá Theologiam eífe inferiorem feien;-
tise Dei, & Beatorum. Etimpugnabitur Caietanus' 
amplius eifdem argumentis, quibus ftabiliendáeft 
ñoftra íeritentiá; 
Scotusin.j.dift. 14.. qusft.i.&alijDodoreseius Scotus* 
difeipulitenét in alio extremo contra Caietanñ,^ 
Theologia noftra millo modo eft fubalterna. Et pro 
banteiídem argumentis principio fadis. 
Pro folutione huius qtiaíftiónis principió eft Nota, i . 
notandum. Quid fit vnam iícientiam alteri íiibalter; Quid requí; 
nari. In qua re aduertendurri eft, quód quatuor íunt,. ratur ad íub; 
quíe aísignantur á Metaphyficis cohditiones ne; alternationé 
céílarise ad íubaltérnationem feientis. Prima condi; feientiae. 
tío éft,quód fubiedum fubalternatíe concipiatinfrá 
íe fubiedum fubalternantis,cum additione alicúius 
diíferentiíe cótrahentis tale íubiedum admateriani 
determinatam.Sicut linea vifibiliscontrahitlineám, 
• 8¿numerusfonorus contrahitnumerum. Secun; 
da conditio eft,quód illadiíFerentia,quam addit fub 
alternata,íiue illud additurii deber eífe alteriüs gene 
fisáíubiedoíubalternantis, cuiadclitur. Propter 
qüam eaufam feientia de ípeciebus non íubaltema ? 
turfeientis fui fuperioris, fiue fcié mié de genere. 
Tercia condirio eft, quód illud additum á Cubáltét* 
nata,nonfiuatáfubiedo,&; n'áturaillíüs',cüiaddi*' ' 
tur. AliáSjfcientia de pafsionibus fübUlternaretüt S 
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ícientiae de íubieftOjquod fané falfum eft.Qiipniani 
eiufdem fcientis: eft paísionem, & íubieéhim coní 
fiderare. Et has tres conditióncs omnes approbant, 
& fecunda expreíTé eft D. Thóm. Quarta conditio 
€ft,quód ícientia íubaltemans dicat propter quid de 
principijs fubalternatac. Quse do£trina eft Albertí 
Magni. i .Pofter.íuper caput. 15. De quare legen* 
KoU. u dus eft Caietanus. 1 .Poft.c. 15 .dubiovltimo. USecü 
do obíéruandum eft, qj nomine fcientia fubalternaí 
tse inteíiigimus feientiam re ipfa ab alia diuerfam,ra; 
tionecuius (vtdiximus) fcientia ípeciei non fubal 
ternatur ícientia: generis, vt ícientia de hominenon 
fubalternatur ícientiaeanimal^T^ 8c 
eaHém fcientiaJJeinHe exiftimo ,quódad.lubalt¿ri 
nationemíaeñtias requiritur fubordinatio, ita vt fub. 
alterna pendeat á fubalternante: & ex confequenti, 
quód vna fit inferior, & altera fuperior. Ratione cus 
ius Phitofophia Moralis, & Medicina quamuis íint 
diuerfie, non tamen íünt íubalterníe> quoniam non 
habent fubordinationem, cúm vna non pendeat ab 
altera. Nec fufiieit íubalternatio p^rfeftionis; Quo. 
modo quamuis Metaphyíka non fit fubaltcmans 
íecundum proprietatem,omnes tamen feientiaequo 
dammodo illi fubaltemantur, quia ipfa eft perfe; 
Gior alijs: alias omnes pradicíe fubaltemarentur fpe 
culatiuis, cúm fintimperféftioresillisjtefte Arift. 1. 
Met.ca. 1. Sed pptiús exiftimo, quód ad veram íubs. 
alternationem requiritur fubordinatio caufalitatis. 
Quod intelligendum eft de obiedis,nondehabií 
tibus: ita quidem, quód obieftu-vnitts fit cauía ob; 
icSialterius. Nec requiritur fubordinatio caufalitaí 
tis inter ipías ícientias, cúm vna haberipoísitfine 
7 alia: vt Mufica fine Arithmetica Perípediua: 
^ fine Geometria.Sedíané fubordinatio debeteííe ins; 
ter obieftafomialia: ita íané, quód obieftum prima 
rium fubalternatse fit effeftus obiedi primarij fubab 
temantis. ^ Tertió eft obíeruádum, quód tria íiint 
genera íubalternationum,{cilicet,ratione finis,ratio; 
ne principiomj& ratione ílibiefti. Ratione finis illa 
ícientia alteri eft íubalteraata, cuius finis eft íub fine, 
alterius: fiuc illa,quaeagitdeíuperíorefine,habeac 
imperiumeircainferiorem, adhoevt in íua opera: 
tione íe conformet fini fupcrioris:quo modo ars Frce 
nefá¿tiua fubalternatur Equeftri, Equeftris Militará 
&. Militaris Poly tiae: fiue nullum habeatimperium 
circainferiorem, íed folúm contemplatiué agat de 
íuperiore finc.Quopafto Moralis ílibalternaturPh i 
loíbphiac,quoniam Philofophiaagittantúm cotem: 
platiné de óptima hominis operatione partís intellc: 
ítíua:, Moralis vero Philofophia docet quid cuique 
agendum eft, vt perfede, beateque viuat. Ratione 
principiorum illa ícientia fubalternatur alteri, cuius 
principia in illa demonftrantur.Ratione íubiedíilla 
fcientia fubalternatur alteri, cuius íubiedum conti: 
netur íub illius fiibiefto; fiue íubie&ú fubalternan: 
tiscontrahatur in íubalternataperdifferentiam ali: 
quam per accidés ,ficut Mufica fubalternatur Arith; 
meticíc, quia íubieíium illius eft numeras íbnorus, 
huius auté eft numeras fimpliciter: fiue íiibieftum 
ííibalíernantiscontrahatur per diííérentiam per fe, 
quo paito ícientia de rebus naturalibus in fpecie ali: 
quesmodo íubalterhaturlcientiíe naturali in com: 
muni. Ethocpadolibridc Coelo^ Scde Generatio: 
Kota. J< 
ne alíquatenus dici folent fubaltefnari libris de Phy* 
ílea aufculatione. Sed máximenotandum eft,quód 
in bis tribus generibus fubaltemationum femper 
prior moduscuiuíque fubalternationis propofitus a 
nobis,' eft proprius: pofteríor vero improprius.Vn: 
de in primo-genere nunquam eft propriafubalterí 
natío;, nífi cúm fcientia llibalternans dirigit pra: 
fticé fubalternatam pr2ecípiendo,vt dirigat aftiones 
íuas ad finem fuperiorern. Quia fi tantúm agit con: 
templatiué de fine íüperiore , improprié fubalter: 
nat fibi eam feientiam, quas agit de inferiorí fine; 
quo paito Philoíbphia improprié íubalternat fíbi 
Ethicam, & MOralem hoc genere íübalternationis, 
quamuis in alio genere poísit diciproprié fubalter: 
nans-Deindcj ln fecundo genere íubalternatio nun 
quam eft propria,nífi quando fubalternans oftenfi; 
u é , fea priori demonftratprincipia fubalternatíe: 
quo paito Medicina íubalternaturPhyficaí. Nam-
dcmonftracio ducens ad impoísibile, non demon: 
ftratremdirefte, fedíblúm refutando oppcfitum. 
Praeterea, In tertio genere illa íubalternatio fola dici 
tur propria, in qua íubieitum íubalternantis con: 
trahkurperdifferentiam per accidens:; &c híec íbla: 
efíicit íubalternationem rationeíubieiti. Ethocfq: 
lum tertium genus eft,quod efficít feientiam finipu; 
ik qüibüs omnjbus coííigí: IDéfinitio 
mus dennítioñelíí ícientiíefiibadternse/cilicetjSubal íaenti^ fubs 
ternsefcientiaeíuntdíuerfe, & fubordinatseadiñui; altcrn^. 
cem fcientia: íubordinatíone exparte obie6ti,vel in 
genere caufeefiícientis, velin genere cauíse materia 
lis,velfinaos. Exbñcdefinitíone colliguntur cm; Frimajpprie 
nesproprietatesfeientiarum fubalternarum. Priiiia, tas ícientias 
quód fubalternansdicat propter quid principioram, rú {ubalter* 
fubalternata verójquia, Ethjec proprietas conuenit narum. 
cnnnibus,íednonfolísáibalternís^vtArift^docgki. c- íe 
Pofter.Quia Geometriadicit propter quid^Bc MeHi 
ciña quia,refpe£lu huius conclufíonisi Vulnera icir--
cularia tardiús íanantunSc tamen non íimt fubalter 
nae fcientia: inter fe, Et Metaphyfica; dicítpropter 
quidomniunifcientiarum, 8ctameníili non fubal:.'' 
temantur. Secunda proprietas, quamaísignatD. Propifetts,*' 
Tbom.eft, quód fcientia fubalternans procedat ex 
principijs per fe notisinfeipfa , íubakerna vCró ex 
principijsper fe notisin fubalternante. Et haec etiam 
proprietas conuenit ómnibus feienrijs fubalternís in 
terfe,íed non folis. Nam Metaphyfica proceditex 
principijs per íe notis in fe ipfa, alie veró ex principijs 
per fe notis in Metaphyfica. Tertia proprietaseft, Proprietas.} 
quód fi aliquis vellet gradum faceré ab vna in alte: 
ram in ítibalternis, v.bi definit vnus,incipk aliusmá 
YbidefinitPhyficus,incipitMedicus. Sednechoc 
conuenit folis íubalternisjquiavbi dehnitNaturalisr 
incipítMetaphyficus. Vltima proprietaseft3quód pmr,r;ctasvl 
fubalternans^ fubaltematapofsintefl'efimulineo • «fl • 
demhomine;'quoniamvna dicitquia, altera veró1^ 11113*' 
propter quid. Ex quofequitur,quódpoíTunteííe j 
fimul ineodemhomine, ideft,poííuntcontinuari [ 
ineodemhominer Etbfcdiaafintadoftédendum 
quK fint fcíenti^ fubaltemf fimplicitcr,& fáéúj fub: 
alterna: fecúdum quid. 1 llenanq-„que diuerfitaté, & 
fubor4inationé habent fecundú quídjdicuntur fub: 
altera^ fecundum quid, Se cum diminutione. 
Hi&fuppofitis eft prima eonclufio. Theologia CoduSo. 
noftra 
QúeU. I Jrtieul I t 
Hanccoclu: noílranoníubalternatur Diuins íciétise íecundutn 
íionem pro? omnem modum fabalieniatioais, nec fecundüm 
bátargumc-- proprietatem, Sí veritatenijautfecundüm eas ora; 
tafaftainprí nesveras Gondi t íones fubalternationis, qua i deferí; 
cipío quseft. pfít Ariíc. i.Pofter. & oes Metaphyfici. Hscc fenten 
tía eíl D.Thom.fi recié inípiciamr, quoniam Diuus 
Thom.nunquam diieit ,quód Theologianoftraeit 
í ü b a l t e r n a , fed tantum dixit i l l a m eíTe inferiorem, 
feientix Dei,& Beatorum.Et príeterea,quoniam ih?c 
ícientiaeftquaedamparticipata fapientia exlumine 
coelefti defeendens: ñeque ob id credendumeílefle 
íubalternam. Quoniam proprietates,8¿: conditio; 
nes ícientiíe fubaltemas, quas fupra protulimus, nuL-
laratione conueniuntnoílraiTheologise in ordinft 
adfcientiamDei, & Beatorum. QüoniamfcienV 
tía fubalternans dicit propter quid principiorum fub 
altérnate, fed principiorum noítraTheologiíe feien 
tiaBeatorumnon dicit propter quid. Quin potiú& 
eodem modo, nos dicimus quia, &Beati dicuñt 
quia: & i l l i dicunt propter quidjSc nos etiam,qaam; 
uis ineuidenter, dicimus propter quid. Quia eadem 
principiaíuntin nobis, Scinillis, hoc íbiodiísidic» 
differcntiajquódquaenGscredimuSjillivident. Gas? 
teríim i quorum nos dicimus propter quid,il!i etiam 
dicunt propter quid, fola hac interpíiílta différentiai 
quód quorum nos dicimus propter quid diícurren; 
do, illi etiam dicunt propter quid non diícurrendoj 
íed in ipíis principijs. Secundó perfuadeo eandenv 
condufionem. Si noftraTheologia fubalternaretur 
feientis Dci & Beatorum, íequeretpr>quód G ^ o a á 
tria aedita, íl quf e0ét propter incapacitatcm diíen 
tis, fubalternaretur Geometría: vife: imó Perípefti; 
«acredita íubalternaretur Perípeftiuaevine, coníé; 
quenseílfaííumrergo^c. Oftendo minorem:aI¡ás 
oes feientiíehac eadem ratione eífent íubalterna:, 8c 
íubaltemantes, imó oés fabaltemarentur Metaphy; 
íica:. Rurfum, Scientiíe íubaltema; políunt eíTe íí* 
muí, fedTheologia noftra no poteft eífe ílmui cur^ 
Theología Beatorum: alias í¡ Beati haberent nof trá 
Theologiam obícuram, 8c ineuidentcm, eífent Via 
tores ficut nosjnam per Hdem, per ípeculú,8c cenig; 
mataambulamüs: igitur repugnat, quód íimul & 
íe ppísint, 8cex confequenti noftra Theología non 
AibaltematurfcientiaeBeatorum. Adhxc,Subalterí 
naram ícientiarum veritatcs íunt diuerfejíed noílra 
Theología eadem íapit,qu3efapiuntBeati:ergoiní 
. tentum. Cseterúm^qucenosfcimuscredentespriní 
clpíjs,Beati{cíuntvídentespríncipi^. Antecedens 
probatur,Quoníamícíenti^fubaltern£Íta íe habet, 
quódvbivna deíinit,incipit altera: ergo ícítavnius, 
non íunt alterius.QuartóprobaturjScientiaíubalter 
nanonhabet principíaimmediata> & euidentia íe; 
cundum naturam íuam,íed quse accipiunt cauíam á 
júperiorí: atveró noftraTheológia,vtdiximus^jíclé 
H'titurprincipijs immediaté,quibus& Beati vtun? 
tur, niíl quód illi cognoíeunteuidenter, nos vero-
•percaliginem^perridem. Deniqueconcludo,Sí 
r e d é infpiciantur condiáónes illa:, quse ex parte fub ; 
icfti fumuntur in ícientia ílibalternanre & íubalter; 
na ta :& reliquajquíe íupra commemorata funt: nun; 
quam dices noftram Theologiam eííe.fúbalterna; 
TamícientÍ£eDeí&Beatorunr.'ergo,&c. Síroges, 
Gur noftraTheologia dícitur íubaltcrnari fcienáae 
íDefuhaherndtione TheokgM. t i 
Beatorum f Refpondetur, quód per íe íoquendo 
fcientiaeDei ílibalternattir, íed quoniam non foiec 
Deus per feipfüm immediaté reuelare ,fed per Beat 
tos, ideó dicitur feientia: Dei Se Beatorum fubaU 
ternari. j 
Secunda concluílo. NoftraTheologia non fubí Cocluíio. 
alternatur feientia: Beatomm ex parte obieíTti. Pro;, 
batur,Quoniam ídem eílobíe&iranoílrseTheoloí 
gi¿,&:;Beatoaim/ei!icet,Deus fecundüm r a t i onem 
Deítatis, ñeque magis contrahiturin vna,:qu2min-
altcra-SedCapreolus. i.Sententiamm.q. i.prologt Capreo. 
tenet, quód lubalternatur noftra Theología feien;: 
ti^ Beatorum ex-parte fubieai. Dicit nanque, quód 
fubieftú claré vilum ell fubieftumTheologisbeas! 
ti-Hca?; c^terum inhac noftraTheologia íubiedum 
eíl Bjeus cognitus per Caliginem,per fidem, &lumS 
ebfcurum.Sed mihividctur, quódDeum videri per 
ealiginem non eit necefíaria conditio noftrse Theo; 
lógif, eameóftituénseífentialiteríneflefcienti^fub 
altematf. Ñeque probatur mihi íentétia Caietani dis 
centis hancefíe.effentiaiem conditíonem ílibaltep 
naium ícientiarum; vt concluíiones íí nt viíibiles in 
f u b a í t e r n a n t e immediaté in principijs, in fubaltern4 
ta yero naniintpróprié vifibiles, nequer ímmedíá-
té,fed medíate. Exiftimatnanq; Caietanus,quod Caaeta». 
reliquai condiríones, quas fupra commemoraui.; 
mus, non funt eflentiales , íed folúmeoníequentes: 
putá,quód vna dícat quia, & altera propter quid,aut 
quód obie<9:um.íubalternatf addat diííérentiam ac* 
cidentalem extraneani-Aitcnim,qüód iíl^ íunt con 
ditiones íubalternationis quoad obiedum, 8c prins 
piaj & ratíone materí^, quod ego líbenter concedo. 
Gftemm dccipiturCaietanusidúm contiaomnium 
Dodorum fentétiam loqu i tu r jVtnos ílipra díximus 
tam in fundarneñtis,qu¿m in conclufíohibus. 
Tertia concluílo. Quamuís noftra Theología Codufío. | t 
nonfitíímpliciter;proprié,íubaIterna,efttamen quo 
damraodó, Scíecundum quid fubalterna Theolos 
gíf Dei> & Béatorüm.Probatur hf c conclufío.Qup» 
niam noftra,Theología aliquo modó eíl diuería á 
Theología Dei, &; Beatorum^ Sc aliquo modo illi 
fubordínata: igitur aíiquo modo eft íubalternata* 
Üftendo confequentiam.Quoniam TheologiaBca 
torumpoísideturíüb lumine claro, ñoílravero í ü b 
lumine Caliginofo: igitur aliquo modo diíftrunt ex 
parteúbiediformalis,íubquohabeturícientia. Se* 
cúdó probatunLumé hoc/ub quo nos ícimus,depé 
detálumineillo claro,Scfulgentiísimo Beatorumí 
ergo noftraTheologia eft illi aliquo modo íubordi; 
liata.Probatür antecedens. Nam noftraTheologia 
innititurteftimonio dicentis: ergo nítitur teílimo; 
nto.videntis;: ergo dependet á vidente ea, qua: nobis 
enarrantur: fed videns tantum eft Deus,& Beatiíer; 
go noftra Theología depender á Theología Dei, 8c 
Beatorum. Oftendo confequentíam. C^ia omnis 
fidesreíbluitur, &: reducitur ad teftimomum teftis 
oculati: igitur coníequentiafacl'aoptimaeft)ícílieer, 
Refoluitur in teftimonium dicenris, & nititur teft:; 
monio dicentis:ergo nititur teftiraonio viderttis.Itá 
dixit Ghriftusíoannes. j ! , Quod fcimusloquimur, loan.j. 
&quodvidimusteftg,mur. VndePaulusadoften; /• 1 
dendumnobisy cuiinnitatúr noílra credulitas, 8i 
cognitio,inquit rNec oculus vidit ¡ñeque in corho; 
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niiilis AÍccndcrunt, Scc. Et ilatim rubiungit, Nobiá 
autera reuekuit Deus per Spiritum-'futini: Spiritus 
enimomniáfcrütatur.etiamprofundáDei. Deum 
nenio vidit vnquam-ioan. i . íbd'Vnigcnifusj qui eft 
infinu Fatrisjipíenarranitnobis. Sed dicet-atiqtÓK 
Ex his tefkimomj s benc colli^iaar,quód íioftraTheo 
logia, penden Sí procedit á Tbeologia Déi, non au* 
temi.Thec^gía'BeatoruiTi:relpóad€ttir,quódDíí 
xiusThom.pcrEeatosintellexita'íiimamChrilliran 
étifeimanj.iqiaafuitbeatas primoinftanti fu» cons 
ceptionisJ& angelos;,&; Santos Dei.Cjetemm cúm 
hoc venim 'íitjaduerte, qnódnoflra Theologia des 
pender áTheologiaDeieífentiaiiter,^ Beatorum au 
cení fciencianon eíléritialiter/ed feeúdiimDiuinant 
ordinatianem.Vnde^d'órum.7.1egitur:Accepiítis 
de manü angelopuinlegem, Se ad Hebracós. í . Si is, 
qiiiperangelosfadhaseií:, femioéft fírmus. Exquo 
colligitur pkné, qüód noftra Theologia, íi qúandd 
dickuT íubaltemata feientix; Dei 8£Bestorum,intelí 
Kgitur íícutfeientiá' difcipuli quádo diícipulus nort 
citíapax j fufo'dtérnatur ícientií&ímagiítri. feumus 
«Éetii-ra no&o-nónes diícipuIi-Deiitt-hae-Vita.lfiii'^f^ii 
Boaaiíi vriiiíeríos filio&tuos dodosáDominoiefgd 
noftraTheologiaaliquomodo.fubalternatüt feicíií 
tise Beatóruiin,poíílqüarn qucCCiinque-cognOÍciMiís'; 
nos per fpeculum in KnigmatejBe^iVero videnr cla 
re•, & diíiinfte. Prsterea etiam,Theoíógia BeatOí 
mm > & noílraTheologia lunt aliquo modo fuborí 
dinat£e,nempé crdine perfectionis'.igiturverum cfti 
quód noítraTheologia^ScBeafomltint aliquo moi 
mododiuerfe,&aliquo modo íubordínatíe. 
Qwartacóclüíio. Thecl'Ogiabea'tiííGaSanftorura 
iñ Patria non íubáltematur feientiíéDfei íecündüm 
proprietatéfubalfernationis.PFobatur, Beati inipíb 
Deo immediaté vident,& ab ipio immediaté deriua 
• uatur feiemia illorum, 8¿habent Deümimmedias 
te pro obiedo, íleutetiam ipía ícientia Dei: & prae* 
terea habent in fe euidentiam, ñeque mutüant iU 
k m á feientiá Dei, ñeque aííémiunt quia Dcus ícit, 
8c íciendo reuelat, fedquiaipíívídent: ergo, &c. 
VndefiperimpolsibileDeusnefeiret,& nihilomi; 
ñusipíi Deum viderentjfané onlnia feirent, quas 
fciunt. Secus autem cíl de nobis, quoniam fi Deus 
ticíciret, non reuelaret alijs, ñeque nobis. 
Colligo ergo in íumma, quód noftraTheologia 
poteft dici aliquo pafto rubalterna ícieñtiíe Beatoi 
rum & diumarjbifariam. Alrero modo ex parte íciert 
tis, quoniam noftra Theologia eíi velüti veftigium 
feientiíe Diuin5e;íüpenoris5& Beatorum. Et hoc eft, 
quodvideturinfinuare íoannes. cap.6. Omnis, qui 
auditáPatre, &diícit (fkut rudis diícipulüs) ve; 
«irad me. Et. c. i ; VnigenituSjquieft in finuPatrisi 
i^íeenarrauitrtobis.ltaq; non euidenter/cd pernars 
ration e tradidit nobis iiasveritates,& nos accepimus 
illas ex authotitate dicentis. Altero modo iftaícieni 
tiaiubalternatur ícietiti^ Beatorum in ratiorie finis, 
quoniam tota contemplatio huiusordinaturad vi; 
fionemdaram, tanquam ad fuum finem: quia eft 
propter ilism, quamhabituriíumusin Patria. Pro; 
* pterquamcaufam DurandusSc iuniores Theologi 
non debent eíieiudiGes moroíi,vtpetantin hacíub; 
¿Itematione oranem íubalternationis modum. 





ter til: íaentia rubalternans,tárefjjedu noftrasTHeo 
logÍ3: ,qusmreípedu omnisícientiáe natüralis. Quia 
omnia principia Icientiarum nota tuífiine natural» 
illic habentrationem íupefiorem, 8c mantfeftiorem 
íliít veritatis. Vnde aduerte, qüód loquimur de üia 
cognicionejquse eftin Beatis > quacognoicuntDeú 
aperte, 8c i n i l i o quafdam cieaturas,quaíí vno intuu 
tu videntes principium, Se concluíiónes. Et h?ec cítl 
coo-nitio & viíio immutabilis, 8c eft e m i n é t i G a m o : -
do ícientia 3 quám omnis alia ab Ariftot.traditatquia 
eft aperta cognitio veritatum in íuo primo pvinci; 
pió ííne tíiÍGUríü. • 
Ad argumenta fafta in principio rsípondetur, 
quod omma militant infauorern prioris aífertionis, 
aeptoinde tantumprobant,quódií'larabalternat:o 
noneftriguroía, quamMetaphy£citradunt, ficut' 
haftenusdiximusv < ^ Ad argumenta Gaietani re ; Ad.i.CdÍCt 
ípondetur,quódS.Thom, dixit iliud gratiac-xcm--
p l i , vtafsimlláfetnoftiamTheologiamMuíicxjin' 
qüo opus o'fat. Eratautem opus aisimilari quantum 
ad ineuidentiam, id eft, quód ficut Mu ftea eft vsei e, 
& proprié ícientia, quamuis lit incuidens: ita etiam; 
noftra Theologia v «f Ad fecundum argumenmm 
re:ípondetur,quód S.Thomas non funciauit fuam 
concluíionem in hoc, vtexeoquódiitíubakema, 
probauerit quód iitveré ,8c proprie feientia. Sed 
fündauit in hoc, quód ficut feientise íubalternse íunt 
veré ce propiié feientise, quamuisineuidetes; íic edá 
noftra Theologia . " í í Adtcrtium patetexdicüs.Er Adtcrtiutiu 
íla^inus de hoc articulo dictum íit. 
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OncluíÍG eñ áffírmatiua. Sácra DodrinaSc 
Theologia eft vnica ícientiatantum. 
M IC articukis plurcs continet quaeaionestúni Dialeíücasjtúm ¡vietaphyficas: cctenuii duas 
tantum á me íunt difputandse. Altera eft quomodo 
Theologia fitvnaícietia. Altcraveró quomodo Dú 
diüinareuelatio íítformalisratio noftr^ Theologiae, 
cjüae conftituit v ñitatem feientiíe Theologias. 
QVAESTIO PRIMA. i 
¡De^nitatehuius feientia 
Vbium eft de veritate conclufionís Di;. 
uiThom. in articulo: ScvideturDmi; 
naTheologia nó v nica feiendajíed mal; 
tiplex. Nam primo ficargumétor, Gon.- Argum. I« 
clufionesTheologiae ílmt diuerfe: ergo Theologia 
noneftvnafimplicicer ícientia. Oftendo conícquen 
tiam.Quoniam exdiuerfitate obieftorum oritur di; 
uerfa feientia: igiturcúm coneluííones va'de diuer; 
íiefintjíequiturTheologiam nonéííe vnicum habí; 
tum,8cvnicamfcicnriam. Secundó arguitur. Con SecundüTíU 
ftituamusPetrumTheologum j qui tantum nouit 
tres, autquaraorconclufionesTheologicasxonfti: 
tuamus prsetcarea alterum nempé Paulura^qui nouit 
milli 
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rnil{ecóriclüíione3,tuncefl:afgümentüm. Sihabií 
tusPem eliidemcumhabituPaulirequimr, quód 
Petras-períliunihabicurnTheológicumpotercpro; 
ducére aílenfimi circavígefimám concluíionem, 8c 
circarail!elímam,ciuócÍefl:apertéfairum < Probatur 
fequela. Quia caufie eiufHem fpeciei pouiiíit procíu: 
Tertium. cere íímiíes efeaus. f Terció arguitur.Poteft Theo: Ióítus habere aíleníum verüm circavnam concluíio 
nem&erroneum circaalteramñgíturnoneftvnus. 
Se ídem habituscircaomnes concluíionesTheoloí 
gicas.Patét cóníequentia. Quoniamerrorcírcavna 
coiicluíioném Se vefiim circáalteramcotrariantur, 
& adinuicem íe excludunt: cúm ergo quis errat cirs 
cávnam concluíioñenrT'heólogicam, non poterit 
habere habitum Theologicum circa illam concluí 
íionem:ergononeílvna ícientiá, & vrtus habitus. 
QuartUiTU 1í Ad hxe.Theologia colligit plures conclufíones eX 
ártículis fídeiperdiícurfam Theologicú certas quis 
dé,íed ineuidentes^alias vero tantúm colligit per me 
diú probabile:íeci habitus Opinatiuus,&: habitus fcié 
tiajnonpoteíleíle vniis habitus : ergo ifta rdentia 
non eft íimplex feientia, neq; ílmplejíhabitus. 
Durándus* Durandus. 4. quseft. prologi dicít jTheologiam 
non cííe vnam fciétiam.Et probat haGratipne,Theo: 
logia eft triplex: ergo non eft vna feientia. Probatur 
antetedenSvQuoniamTheoIOgia,Primo eft habitus 
aííentiendi reuelatis á Deo: Secundó eft habitus de: 
ducendi conclufíones ex reuelatis principijs.Terríó, 
eft habitus defeiidendi concluíiones. Si ergo Theo; 
logia eft triplex habitus:ergo triplex feicntiatetením 
primus h abitus eft infuíus, reliqui vero dúo íunt acs 
quiííti. Secundó arguitur. Qupniamquemadmoi 
dumcajquseconíideranturinTbeologíajConueniüt 
in vnaratione formalilüminis ílipcrnaturalisrita om 
nia,quf confi derantur in humanis diíciplinis, conue 
niunt in vna ratione formali luminis naturalis: íed lu 
men naturale non fufiícit conftituere vnam íciení 
tiam in naturalibus:ergo ñeque vna ratio luminis fu 
pernaturalis íufiieit cóftituere Víiicam Theologiam 
Diuinam. 
Maríllius.q. i .prologitenet,quód íacra doftrina 
non eft vnicus habitusTheologicus. Et idem tenet 
Aureolus,vt r efert Capreolus. £t probát hac ration e. 
Quia fi Deus reuelaret vniuerías ícietias naturales alí 
cui, ficutfecit in principio mundi cum Adamo pri= 
mo párente, per hoc quód reuelaret eas, nonfaceret 
omnes eíTe vnam feiétiam: ergo per hoc, quód Deus 
reueletveritatesTheologicas^no potefteíHcerevná 
Theologiam. Quoniam íl bree ratio diuinse reucla--
tionis efletfufiiciens ad cóftituendamvnitatem ícié 
tiíeTheologicfiíequeretu^quódPidesjProphetiajSa 
pientia, Se beatorum Theologia efient formaliter 
vnum,¿c idem cum noftraTheologia: quia hsec om 
nia innituntur diuina: reuelationi, coníequens eft 
aperté falíum: ergo. &c. ^fPropter hsc argumenta 
iunioresTheologi,Grego.qu£eft. j .prologi^Gabríel 
Grego. quasft. 8.& alij,quos etiam refert Capreolus in. 1 .q. 3. 
Gabr. prologidocentjquódTheologianoneft vnicuslia; 
bitus circa vniuerías concluíiones: imó tot multipli; 
cant habltus,quot íím t conclufiones. Et ad eun dem. 
modumloquuntur, ficut de virtutibus moralibus: 
. aíleuerant enim, quód ílcutnoneft vnaprudentia 
circa omnia agibilia, nec vna temperantia circatem; 
Capreo. 
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peratum> íéd alia eft temperantia, qua hómoabíli» 
net á carnibus,aliaá venereis,aliaá piícibus: ita muís 
tiplicantplureshabitüsjioftréeTheologia. Funda; 
métüm horum authorum eft}quoniam diftiníiioin 
habitibuSj&inpótentijsoriturex diüeríltate ados 
rum, 8c obieaommifuntáutem diuerfa obiedafor 
maIiainTheológia:ergo,&c. 
Pro íblutione huius quáetóoníá obíeruandum ^>°^m^'I ' 
eftprimójex Afift. 5.Meta. cap.(5. quód vnüln dici; 
tur multipliciter: atque adeó poteft aliquid efíe vnu 
in vno genere-quod in alio genere eft dmerfum. Ver 
bi gratiajexercitus in genere íübftantis; eft muiti ho 
mines,5c in genere quantitátis eft vrtus numerusí 8c 
in genereexercitus eft íimilitcr áliquid vnum. Sicut 
decem homines funt plures in genere fubftantia^, 8c 
tamen íunt vnus populus.Etvnaeft dorrtus, cúm ta 
men fit imilra cntia. Et vna éfteííentiá, 8C tres reía--
tiónes. Secundó eft obíeruandum^quod ádfcien Obíéruá.i* 
tiam dúo reqüiruntur. Alterum eft ex parte obiefti 
cOgnorcibilis,íciiicet,ípecies intelligibiles,qu£Íunt 
vicariae cbie£torum , atque ipforum íimilitudines.-
Alterum eft ex parte potentise, fcilicet, habilitas, 8c 
virtusipííus, per quam inclinatur ad iudicandum obíeruít 2* 
deobieítoapprehenfo. «í[Tertiaanimadueríioíit,c^ *'* 
obiedum fcibile cuiufeunque ícientiá debet eíTe im 
materiale. QuOniá debet proportionari intelleítui, 
qui immaterialis eft:8c ideó feientias diftinguntur fe 
cüdú diuerfas abftradiones á materia. Quare qusdá 
ícientiá abftrahunt á materia lecundum eíTe, 8c íecú 
dumrationém, vt Metaphyfíca. Quaedam íecun; 
dum rationem,& non íecundum eííe, vtMathema; 
tica.Alixneq;abftrahuntíécundumrationem, nec 
fecundum eíle, vt naturalisPhilofophia. % Quartó eruíl'4« 
aduertendum eft, quód colorquamuisíítgenus,& 
vt íic plures habens ípecies: tamen íl coníideretur, 
vtviíibile, eft ípecies atoma. Quia eft eádem ratio vi 
dendi omnia, feilicet, lux,8cidem modusimmuí 
tandifenrtim,fcilipet, quaíiimmaterialiter,8c fine 
motu.Etitaíi íúnusimmütaretvt color, ad eandem 
potentiampertineret. Quare non pertinetadaliáni 
diftindliam potentiam, eo quód difíérat ípecie á coló 
re in genere entis:aliás albedo,8c nigredo ad duás po 
tétias pertinerét:led quia difFert i n genere íeníibilis* 
Vnde omnes foni íimt eiuídem fpeciei ípecialifsi; 
mee in genere íenílbilis,8c omnes odores < Quare íi 
omnia íenííbilia haberent eündemmodünlimmuí 
tandi, pertinerent ad vnam potentiam íeníitluamu 
Quó fir,quódillafententia Arift.j .de Anima, text. 
18. Scicntisfecantur quemadmodum 8c res: de? 
beatintelligi nonderebusingenereentis,íeddere; 
bus in genere feibilis. Nam inde fortiuntur ípeciem* 
8c vnitatem. ^ Ex qua dodrina colligo, quód diífes 
rentia numérica feientiarum fumíturex íubié£}:ó:ge 
nericaveróhabituumexmodo tendendi. Nam 
des,opinio,ícientia, Se intelleéhas,diftinguntürex 
modo tédendi. Nam fides propter authoritatem, & 
feientia per diícurfum, íic dicuntur tendere in fuá 
óbiefta. Cíeteramhicinueftigamus vnde feientiíe, 
differant ípecie:poftquám omnes conüenmntin ge? 
ncre:quia omnes íunt fciétiss.Et in hac re dico, quód 
ex obieSo. Quoniam illa feientia eft vna ípecie, cu; 
ius omnes cócluíioneshabcntvnum obie&ü fpecií 
atoma.Nam íl obiedum non haberetvnitatem ípeci 
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ficam, quomodo poíTetillamtfibuereí Propter qua 
caufam Ariil.refte. i . Poíle. afhmiat,^)vnafciens 
tiaeft, quseeil: vnius fubieÓátdebct .intelligivnius 
ípecieípecialiísima. Scientia nanque •ercvelutimo; 
tus inobiedum, motus vero {í>cciem habet á termi: 
no. Et ílcut ordo ad obieftum eft vltima differentia 
potentia;, ita 8c habitus. Vnde ftcundo de Anímab 
text.^ 5.1egimus,quódhabitus&pocétis,peraftus: 
aftus perobieftadiftinguntur.Vcruntamen ottií 
nes fcicntiée, & omnes habitus conftituuntur, non 
ccrté penes obkfta materialia, fed formaliajhoc eft, 
penesrationesformales: non quidemingenererei, 
ícd in genere ícibilis, id eíl, penes rationé formalem, 
ílib quacaduntíiibtaliícientia, 8c íub quafciuntuf. 
Vnde de eadem re poííunt eíTe diueríie fcietice. Nam 
deillapropoíltione, Terra eft rotundajeftPhyíica, 
3c Aftrologia:eo quód diucrfe funt formales ratio* 
- nesjíubquibusagiturdeipíainillisfcientijs. Econ* 
trario contingit faipé, quódde rebusvaldediuerfis 
agitur in eadem fcientia: íub una tamenrationefor* 
mali fcibilis'jde illis ómnibus agitur. Vnde colorjqui 
in generereieftqualitaspaísibüisjin genere tamcfcn 
• llbilishabetvnarationéformalé,yná (inquá)fpecic 
lpecialiísima.EtfimiUterinalijsloquendumeft. Sis 
cut numems íbnorus eft genus in genere rei 3 tamen 
vt fcibile inMuíica,eft vnius fpeciei ípecialiísimf .Sic 
loquendum erit de noftraTheologia, habita confij 
deratione ad eajquae hoc loco dicimus. 
Concia, i . Hisíuppofitiseft prima concluíio.QuauisTheo 
iogiaeflét non quidem vnus babitusj íedplureshai 
bitus parciales, nihilominus eííet vria fcientia : & 
quamuis habitus nihilaliudeílet, quám ípeciesini 
telligibilesordinata:, ílue certo quodam ordinedi* 
í p o í i t K , nihilominus Theologia eííet vna tantum 
ícientia. Probaturhíecconcluíio.Qupniam(vtdi? 
ximus) iilud, quod eft multiplexinvno genere,in 
alio genere eft vnum: fícut domus eft multa pntia 
ín genere íubftantise)& vnum in genere rei artificia; 
lis.Itcm per íuadetur ex Arifto. i .Pofter.vbi ait,quod 
vna ícientia eft illa^quaí eft, vnius generis obieóti, id 
eft 3 habet obieítum vnius ípeciei ípecialifsima:: íed 
noftraTheologia refertur'ad vnum óbieftum fpc^  
ciaUíbimum/cilicet^ad Deum: Scdiíputatderebus, 
quatenus dicunt ordinem, Se reípeíhim ad iftud 
ípecialiísimum obieftum: ergo.&c. Ad h^c.Nam 
ficut domus ex íuaratione non petit, vtfit ex pluri; 
bus rebus conftmíia, fed licét eflet conftituta ex vni 
ca tantum re, eífet tamen veré, 8c proprié domus 
proptervnicamformam, 8cvnicumfinem, vt nos 
defendat á temporüm iniurijs: ergoeodem modo 
accideret Theologiee, íi eííet expluribushabitibus 
partialibus.Nam non minús eífet vna fcientia,quám 
fi eííétvnicus t a n t u m habitus. Quare Maríllius.q. z. 
prologi. artic .4.. dicit, q u ó d quamuis Theologia 
conftaret ex pluribus habicibus , eílet tamen vna 
fcientia proptervnitátem, Scrationem formalem ob 
jefti. Poftfcmó períuacietur, Eadem eft ratio po s 
tentiae 8c habitus: fed apud Metaphyficos ideó pos 
tfentiaeft vna,quoniam obieítumillius fórmale eft 
vnicum : crgo íímiliter dicendum effet in noftra 
Theologia, quód íl obieftum eft vnicum formali; 
ter, quamuis non e í íe t vnus habitus , eííet tamen 
vna ícientia. Sedobíeruandum eft, quód in praeí 
Jtiaríílíus. 
íéntlloquimurde hahitu ícientifíco, quatenus dt: 
cit quahtatem quañdamgenitam ex frequentiaope 
rationum inielleíius, qua qualitate reddjtur facilis. 
Se habilis intelleíhis ad prompté, Se faciliter, 8c de; 
ledabiliter operandum, Se afléntiendum . Atque 
íubhacconfideratione fcientia eft vna qualitasfim: 
plex , 8c dicitur habilitas iníelleftus ad íntelligen: 
dum,Sceuidétercolligendú concluílonesexprinci; 
pijSjVt erudjté íatis docetS.Thom. 1. i'.q.54..artic.4.. D . Thor?-
Ceeterúm íl habitus feiétif fumerctur minús proprié, 
prout continct ípeciesordinatas,fietalishabkusno 
eíiet fimplexqualitasínam colle&io ípecierum muís 
tiplexeft,íic docet S.Tho.deveritate.q.i o. art. 1. 
Secundaconclufio.Scientia,vtfcientiaeft,non Conclu.2» 
eft ills multas ípecies intelligibiles, quibus plures c5; 
cluílones, Screávariascognoícimus, Se apprehenj 
dimusin eadem ícientia. Hanc concluíioncm con 
ftituo contra Capreolum in. i .quceft. 3 .prologi.H^c 
conclufio probatur» Species intelligibiles íblúm íunt 
inftitutse á natura, Se.deíeruiunt ad cognitionem,8¿: 
•appreheníionem rfeientia: veró adiudicarídum dé 
veritate , 8cfalíitafe :*ergo ícientia non eft illíepiuí 
res ípecies intelligibiles congrégate. Se certo ordi: 
ne diípofitas > neceft intelligibilis ille ordo, autib 
la dilpoíitio, quam feruartt inter íe dürn íunt in in-
telleáu, vt creditCapreolus. Item patet ex Diuo D.Thom. 
Thom. 1.1 .quasft. 5^ -. artic.^.. vbiait,quód fcientia 
eft habitus iudicatiuus, Se non ípecies ipfe , per 
quas apprehendimus . Verum tamen eft , quód 
multis in locis Dodor Sandus feientiam appellat 
ipfas ípecies. Propter quam cauíam Capreolus.q. j . 
prologi dubitat quidfcníent Diuus Thom. fit ne ha 
bitus iudicatiuus, an ipfe ípecies. Sed dico, quód re 
vera fententia S. Thome eft,ícientiam eííehabitum 
iudicatiuum, 8c non illas ípecies, quibus tes'appre;; 
hendimus, vtinfinuat plañe DiuusThb. 1. i .quxúa 
54.artic.^. QuódíialiquandoDiuiisThom.apí 
pellathuiufmodi fpecies habitumfcientÍ£,exiftimo 
hoc diftum eííe, qu®niam ípecies intelligibiles íunt 
qujedáinchoatio ícientia, & qm ítuit •neceííarie'ad 
iudiciúintelleáus.SicexplicatCaie. i.í .loco citato. 
^Teitiaconclufío.HascnoftraTheologíavnicüsha Conclu.2. 
bitus eft feiétificus, Se vnaqualitasíimpiexrefpeftu 
omniú concluíionü,qua; in hac fcientia difeeptatur. 
Hanc cócluíione tenentThomiftae. Eandem Henri; 
cus quodlibeto. p.Sc D. Tho. in hoc artic. Probatür,' 
Quádo ignis producitin paíío vnúmgradú caloris, 
pofteánó producitaliú numero diftindú,fed robo; 
ratillú pnecedétem per maioréradicationé in fubie; 
¿tozergo pofteaquám habitus feiétias eft genituscir; 
ca decé,autviginti cócluííones, no producitur alius 
nouus habitus adreliquascócluíiones. Qm iftiduo 
habitus funt eiufdé fpecici,8c dúo accidétia íblo mu 
mero difterétianó poííunt eííe in eodé fubiefto. V n 
de folüille prior habit9perficiturampliúsin potétia. 
Se intenditur,Sc extéditur ad plures cócluííones. Ité 
probatur: Habitus infuíívt ti des, ípes, Se chantas 
funt íímplices qualitates, quod docet Páúltís ad 
Ephef ^ ¡..Vna fides,vñü baptifina:Sc authores cótraí 
ris ícntétiac hoc fané fáeile concedunt: ergo habitus 
acquiíiti funt étiam fimplices qualitates. Oftendo 
confequentiam. Quoniam Deusin operibüs gratis: 
conformiter operatur, ficut in operibus natura:. 
Tertió 
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Tertió probatunSi diueríi adus rcientifici 8c ¿mer: 
íl aíTenfiis generarsnt, Scproducercnt habitus di; 
uer{bs:íequirurquódmultiadusnonpcrficcrentha 
bitumátaquenoneiTetperfetHo habituum^uibuí; 
cuaque multiplicatisaá;ibus,qviod eftfalfum. Ver; 
bi gratia, íí aliquisHat liberalis erogando pecunias, 
íequitur, quód huiufmodi habitusliberaütatis non 
perñceretur magis, acmagis mu Ita erogando. Pa; 
tetíequela. Quoniam authores contrariae fenten; 
ú'<z dicunt > quód multiplicatis adibus noui ha; 
bitusgenerantur. Imó íequituríimiliter,quód qui 
foliíuseftfuraripecunias,non eíletfaciiis ad futran; 
dum alia bona, quoniam per tales adus diueríbs 
generanturdiuerííhabitus,Sediueríavitia. Quar; 
tó períuadetur: Habitus genitus ex adibus circa ali; 
quod obicduui materiale, mutata ratione formali 
illius obiGcHiam ampliusnonindinat'ad obiedum 
formaIe,licetmaneatidemobiedum materiale: en 
go ex eo procedit,quoniam habitus inclinat ad y ni; 
cu m fórmale obiedum. Verbi gratia , íi quis per 
habitum temperando inclinetur ad comedendas 
carnes modérate extra quadrageílmam: dico, quód 
cum venerittempusprohibitum,iam habitusille no 
inclinat ad comedendas .carnes : quinpotiüs de; 
horcatur ad nón comedendum, poft'quám eft habi; 
tus temperanthe: ergo optimé didum eft, quód ha; 
bitus inclinat ad obiedum mediante ratione for--
mali ipfius. Quoik, vt dum eft. vna.ratio form; 
alis in obiedo, eft vnus formalishabitus,licétma; 
teriale obiedum mulnplex íit. Eft óptima íimi; 
litudo huius rei, Nam ex adibus, quibus figüratur 
imago in auro,argento, atque lignoxion,generan; 
tur plures artes , fed vnica, quamuis plures ílhtma;. 
tericeimo eft vnica ars,propter vnicam rationem for 
malem ipfius : íed in Theologia éft vnicum obie; 
dum fórmale : ergo vnica ícientiá. Quintó proi 
baturexrarione D. Thom.in hoc artic. Vnjtaspo; 
tentise íuméda eft íecun dú obiedü no materialiter, 
fed formaliter acceptüjíed íacraScriptura confiderat 
omniaquatenus funt diuinitus reuelata: quíecunq; 
autemíbntdiuinitusreuelabilia,Gonueniuntinvna 
ratione formali obiediua:igiturcomprehenduntui? 
fub vnaícientiaíacrajSc diuina. Ex quo bené cob' 
ligitur,Sacra dodrina eft vnica feientia: ergovnicus' 
habitus : ergo vna qualitas . Sicut bené íequitur, 
Eftvnushomo: ergovnumanimal: ergovnaílib; 
ftantia. Quoniam omne inferius eífentialiter de; 
terminat omnia ília fuperiora ad eííe,ad vnitatemySc 
ad eandem vnitatem , quarn habet ipíinln inferius: 
fed dicunt adueríarij, Si Theologia eft un a feientia 
bené fequitur3quód eft vnüshabituSjSc vna qualitas 
fimplex ; cst.ecúmtantuminfertür , quód eft vnus 
habitus. Sí vna fímplex qualitas eo modo, quo eft 
vnafeientia: íed tantúm eft vna feientia ordine , Sí 
compoíitione, ficut exercitus eft congregatio ex 
niultishominibus,nonautemíimpliciter. Sedref; 
pondetur, quód hoc eft propriara vocem ignorare, 
Quoniam in exercitu funt pl ara in vno genere, eft^  
tamen exercitus vnum in alio genere : & domus 
etiam eft plura^ Sc vnü: ergo eo modo -, quo domus, 
& exercitus funtíímpliciter vnumjita dicenduni eft 
deTheologiafacraque .dodrina, quód eft vna íim; 
plex feientia, inquantum pertinct ad genus qualita;' 
rgu. res 
on. 
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tisjSc eft vnus fimplex habitus, & vna fimplex quas 
litas. Et qüamais negandum non fit , quód ifta 
feientiaTheologica'habeatípecies intelligibiles,&; 
'demonftrationes plures , & conclufiones ordinar 
tas, ifta tamennon aufemnt quó minúsipía^fit vnus 
^fimplexhabitusj&vnafinlplex qualitas- Sicutexer; •• 
citus: quamuis'enkn exigat plures homines ordi; 
^natos, fimul c u m hoc eft una fimplexTelatió. Sicut 
etiá íanitas non eft plures qualitates}íed vna qualitái 
fimplex, qu^efhcitiemperamentum omnium qua'; 
litatum. Denique ficut temperantiaeft vna circa 
multa obiedamateralia propter vnamrationem for 
malem obiediuam, fie Theologia .• De qua ratio; , ^ 
né formali dubio íequenti agendum eft. «ft Adat1 _ • 
guméta.Adprimumreípondetur,qüódinhacfcien f j " * . ^ 
tia conclufiones diuerfe folúm materialiter Úicvkú ?n^^» 
tur diftinde:ca;terum funt idem formaliter, & ípéci 
ficé in genere feibilis, quoniam continentur fub ra; 
tione for mali diuiníe reuelationis. ^ Ad íecundum ecunena 
reípondetur,quód Petms qui nouit tantúm tres,aut 
quatuor conclufiones Theologicas, rió poteft per il 
lum habitum producere afiéníumcircámillefimam 
conclufionem. Etad prabationérefpondet Capreó; 
lus negando confequentiai-n,& negando probatio; 
né:quoniá in quit,q, caufa eiufdemifpeciei non pofi 
íimt íem per pro dueere fimiles effedus. Verbi gratiá> 
calor in viro,&: in fcemina íunt eiuídem ípeciei, cíete 
rúm infoemina conuertit partem alimentiinlac, in 
viroverónonidfacit. Sedreípondeturmcliús,^)illi-
habitus ílxnteiuídé ípccíci, & ex cóíequéti cóncedi; 
mus,q, poteftvnu^ id ipfum)qá'poteft alter. Sed pro 
fedó túc pot,quádo pr^fto íüntrelíqua,qu^ funt nes 
eeífariaadaífeníüm circa vigeíimaSc millefimá cóí 
clufi oné5qualia íimt intelligibiles ípecies, mediú, 8£ 
diícurfus dem onftratiuus. Vn de per pri'itiá demons 
ftrationéTheologicamgenerátur habitus Theolo; 
gus,íed tamen pofteáper íequentes diícuríuspeíficí 
turille priorhabitus,intenditur,& extenditur ad no 
uas conclufiones. Et oes illi aífenfus íunt eiufdé ípe' 
cieiípecialiísimse, ideó genitohabituprioreno po» 
teftalius habitus numero diífercns generad, qrh 
dúo accidentia folo numero differentia no poífunt 
eífein eodem íubiedo. Etitaille íecundus aííeníus 
perficitprimum habitum, fícutloquimur ininten; 
fione qualitatú,quádo ignis calefacit aquÍ5[Ad ter'; A d tertíum» 
tium reípodetur, % h abitus veras, & error,licét fint 
cótraria,in gradu tamé remiífo bené fe copaduntur; 
ficut calor,&; frigiditas in aqua tcpida:cceterum habí 
tus Seerrorin gradu pefedo non íe compatiuntur. 
Quo fit,vt fi habitusPetrife extendat ad vigefimam 
conclufionem in adu,& in eífe perfedo, tune nó fe 
compatiuntur error 8c feientia cum illo adu per; 
fedo conclufionis.Dico íecundó & meliús, quód fi Dico.i« 
quishaberethabitumTheologiae circavnamcóclu; 
fionem, & errorem circa alteram, tun c íáné quams 
uisnonindigeat nouohabituconclufionis adeog; 
nofcendamveritatem oceultam, circa quá errat: i n ; 
diget tamen ftudio, diligentia, 8c animaduerflo; 
ne, Scindigetvera,8cperfedaapplicatione princi; 
p i o r ñ ad res ipfis,ex quorum defedu errat.C^terúm 
ille error non eft habitusTheologicus circa eandem 
conclufionem: ac proinde neefe exp ;llunt, ñeque 
íequitur Theologiam non eífe vnicam ícientiarii, 8c 
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Ad <juauá. Scynicumliabimm* f Ad quamím fefponcíetüf, 
quod propoíiriones, qus ín Theologia cognofcua; 
tur oplnaciu^non pertinentper fe, 8c proprié ad ha? 
bitumThsoiogumjfed tantumillae,qu«ex ai ticulis 
íideij ádiunftis etíamntionibus neceíTaríjs elicíun; 
tur.Seddicetaliquis^ótra^proboqjh^cnfaTheolo 
gia iicmultiplexhabitus:Habituseíroncus5noneíl 
vnusjíéd mulíiplexíergohabitusveridicus eftmuld 
plex-Pátefcófequét ia. Quoniá cótrariom eadé ratio 
eft<Antecedens patet. Quoniá hsreíesnó íunt vnus 
, habitus/mó íuntdiuerfehfrefesinípCGÍe,aliaManí 
chsi.ñliaSabell^ Arrij,8caliaLutheri: crgo habi; 
tus veridíclhabentrationem multiplicitatis.Etcon; 
firmatunNam ílcut virtus eíl vnius obie^ita 8c vi--
tium:íéd íunt plures hxreítís; ergo etíam multi habí 
tus verinoílrae Theologis.Refpondeturtamcn ne; 
gando cpnfequentiá.Et ratio eft, quoniáhabiius ve? 
ndicus aílentiturvniuerfis con cluilonibus per idem 
rnotiuum, 8c per eandem rationemformalem, hoc 
eft,perrationemreuelatam Deoipfo docente: atve; 
ró habitus erroneifepárantur, 8c funt valdc diueríi 
propter di uerfum motiuum, 8c medium,8c propter 
rationem formalem diueríam. Nam Arrius errat 
propterpf auum Scripture íacra intelleílumíLutheí 
rus autenij quia negateíle Pontífkem :propterea 
ergo eft vnus habitus verus, plures tamen erroneú 
Cuius íblutionis verum íignüm eft, quód vni,8c ei; 
demvirtuti dúo vida opponuntur ípecie diftinfta, 
vt liberalitati opponitur prodigalitas, 8c auaritia. 
R.e/pon» t» Secúdó reípódetur^ quód haereíés 8c habitus erronei 
ílhabuiííént tantúm unam rationem formalem, fi; 
miüíer eííentvnieus tantum habitus erroncus.Sicut 
ludcccrum in fidelitas eft vnicus habitus erroneus in 
fpeciejquia in hoc vnico principio tantúm fundan* 
tutludsi,ícilicet,nonvehiííe Meísíam. 
Ad. \ . Dur. A d argumenta DuraHdireípódetur,quódTheo 
logianon eft triplex habitus. Nam ille habitus aííen 
tiedi princípijs fidei non eft Theologia, íed appella; 
tur habitus pfincipiorú Theologif.Alij vero dúo ha 
bitus^quos tanquam diuerfos conftituitDurandus 
dico,quód íunt vnus,8c idem habitus: quoniam ha; 
bitusdeducendi condufiones. Sepenetrandiillas, 
tantám vimhabet, vt pof it defenderé principia 
Adíécundú fcientie.5[Adfecundumreípondetur,quódnoneft 
omnium ícientir r j m vnarado fub qua. Vnde dico, 
quódreuelatio naturalis non facitvnam feientiam 
omnium rerum. Ratió eft, quia reuelatio natu; 
ralis accomodat fe rebus ipíls, cóquód proceditex 
principijsproprijsinvnaquaque materia- Atvéró re 
uelatiodiuina, Scílipernaturalis proceditexcom; 
munibus: Se íkin ómnibus eft eadé ceritudo, quia 
non íe accommodat cuicunque materif,neque pro; 
ceditexprincipijscuiufcunGj;. QuódverÓluména; 
turalenó habeat eandem certitudmé in omni mate; 
ria,hoc procedit ex diueríítate rerum, Se ex diueríi; 
tatemateria^qUcediueríítaseftfpeciaca. Itaquenon . 
eft vnicü lumen fub quo jequale reípeducuiuícuns 
q; materiae m náturalibus, íicutin íupernaturalibus. 
De qua re in qa^ftione fequéti erit fuílor íérmo tam 
in qiiceítionejquám in fecundaobíeruationc. 
A d argum.* Adargumentum Marfilijreípondetur,quóddu 
Maríí * plicicerhabeturaliquafcientiaperreueladoné. Vno 
modo eñiciéteríquiaDeusinfudithomini aliquam 
fuper f. !D. Tho. 
ícic-ntiam, quam íua índuftríapoterat alias compa» 
rare : nihilominus ille calis homo, qui habet íllam 
ícientianijícit per médium prOpiium, Seperprinci; 
pii;m propriú, ííCut alter, qui acquiiiuit e¿ fuo íábo 
re, Se huiuímodi ícientia dicitur peraccidensteties 
lata,quoniam illiaccidithscreuelatio. Eetuncobs 
íerua.qüód ifta effeftiuareuelatio non eft fufticiens 
ad conftituendam vnitatem fcientia:: Altero modo 
poceft cíle reuelatio alicuius ícienti^ obiédliué^déft, 
quód ipíareuelatio íitformalisratio,Sc médium ad 
cognofeendú concluílones, Se tunctalisreuelacia 
idónea eft ad conftituendam vnitatem ícientice. £t 
íta habet Theologia, quia concluílones fúndanme 
inhacreuelationc obie¿Hua, Se íle dicitur fcientia 
reuelataperíe. Volodicere, quódDeus dupliciter 
poteft reuelarePhyíicas diíciplinas* Vno modo, 
quódreuelatioíítprimummédium aííéntiendi. Se 
ex hoc bené íequeretur^quód omnesPhy-íicf eflenc 
vnus habitus. Secundo modo poteftDeus reuelare 
easefHciendoiniftantiillud, quod fácjt homo per 
multumtemporisípatiumaddiícendoPhyficasdis 
íciplinas.Qnpd íl hoc padoDcus reueiaret,ipfareue 
latió non efíétmedium afiíendendi,&ex confequen 
ti non faceret ipfasdiíciplmasPhyílcas vnam,íed re 
lin queret eas plüres,íícut nunc íimt. Sic ergo intelli 
gendum eft Deum reuelaíle,8c infudiflé omnes na; 
rurales diíciplinas Adam primo parentidtavtipíare 
uelado tantum eorum eííet cauía. 
CLVAESTIO SECVNDA. 
Quppatio Diurna reuelatio ftt ratiofor 
malis noftra TheologU. 
• 
Ecúda quf ftio eft, Quomodo Diuinare 
uelatio ílt ratio formalis noftra: Theolos 
g\x con ftitu ens u nitatem ícien tiíe, v t i n 
literaafíirmatS.Thom.Nam ílDeusrc; Argumíi. 
üelaret alicui Pliyíkan^Se Metaphyficam,8e Aítro | 
logiam,noneífentpropterea vna fcientia: ergo D i ; 
uina reuelatio non conftituit vnitatem feicntiae. 
% Secundó.Ratio formalis in feientijs eft aliquid po; 
fitiuúíe tenens ex parte obiecd: fedDiuinareuela; 
Sccundura.. 
tio nihil ponit in rebus reuelatis, fed folú in reuel^n; 
te,autineo quifufeipit reuelationem: ergoDiuina 
reuelatio nullo modo eft ratio formalis íacrs Thco; 
logiae. ^Temó.Ratio formalis ingrediturdemom Tcrtium. 
ftrationes ícientise poftquám perillam aífentimur 
concluílonibus: íed reuelatio Diuina non ingredi; 
turdemonftrationes Theologicas: ergo non eft ra; 
tio formalis.Oftédo minorem. Nam reuelatio Diui: 
na non ingreditur hanc demóítrationé Theologicá, 
Omnis homo habet anima rationalem,, Chriftus eft 
homo,ergo habet animam rationalem.Etenim íl in? 
terroget aliquis,Quare Chriftus eft homo ? Refpon 
detur quia eft animal rationale: 8e non quia Deus re Quamm1» 
uelauitjautdixit.lfDeinde.Diuinareuelatio fe ha; 
bet ílcut intelledus agens , vcl ílcut preceptor ih 
luminans : 8e eft intriníécus quídam modus, vt "Z-
Theologuspofsitperciperev eritates Diuinás: ergo 
reuelatio Dei uon eft ratio formalis faerse Theolo; 
gia! 




gía.Patet conrequentia. Nam ín-teliedus agens non 
eílrátio formalis cognorcendijquf tribuat valtatem 
fcientiíCMgitur á Deo rendante non fumitur vnitas, 
ñeque ratio formalis, á qua ípedíicatur Theoiogia. 
^ Ádhrec.Qitonia ita ieliabet Deusad Theologo$ 
hüias vifjíicut príeeep.tpr 5c -maglílerad difcipulosí, 
fedpr«ceptor,atque magiíler non tribuit vnitatem 
fcientisjquam docet, ex eo ^lliam manifcílatjSc re 
ue^:ergoDeusre.ueians:;Ho.tTÍbuitv:nitatemThep 
logice. % íté perfuadeo • Quoniam íltieSj&Theoloi 
gia funt diueríihabitus: fed vterque innii-itur piui ; 
naeteueíaíioni: ergO Dimnareuelp.tionon cóftituit, 
vnkate-babitus. %, Rurfum a.ígüisur.Diiiina rcuela?.. 
Ko^ad-plura. fe, ext^ndit, & kti;úsparet,quám fiera 
Tlieolcsia: £untenim interd^mreuelationes- Dií. 
uinse iuítisjSv Unlplicibus, & vjiistTbeplogia c-aren* • 
tibus-i ergoDiuiua reuelacio nón'eicratio formalis^ 
noílrK Theolologiíg.^Tandem l^mpcr-pcríéuerat i l 
lud apguinenturhí,quód .íí Diuina reuelatio efe for?; 
malis ratio no Cera; Tiieologia^íequiturí quód pni; 
nia, quae'cogaofcuamr per lumjn naturalejperdnét; 
%dv-Bam#entiató^'4npAOin^axq9^cpgnoícun. 
tur per. lumen náturalé ration is, pertinét adynam,. 
fcieñtiam rergo nec omnk, qiia;,eognoíciuuurpeí 
lumenDiuiníereuelationis. 
Fro íolutione hiiiusqueftiohis obf^ruandú eft 
^piód cuiufcunqueíéientíae duplexeílfatío formalis 
©bíeftím , íiue obieQri. Altera obiecli , inquantiim 
eft quídam res. Altera obiecti: y t obieduni eft8€ 
quatenusrcfpicit pecentiam, & habicum feientifii 
eum. Primaracio formalis obie&i vocatiirratiofcgg 
malis ^ u^tíecunda; vero, appellatur ratio formalis 
fub qua-Ratio formalis qua^eft ratio reí in íéipC^ ex 
qiTafiuuntpaísionesilliusfubiécti, & qU3?terminat 
a&um ícíen/ciíe > 8c eíl: médium in. demonftratione; 
íicut-rati©'formalis hominisin ícientia de homine, 
& ratáo formalis quantitatisin Matbemadca,& mo 
bilitas ín.Philofopniaicí entitas in Metaphyíka.Per 
ratioaeni vero íub qua, quseílrátio obie£Ó,vt obie* 
£him eftjintelligimus non quidemid, quod cognO; 
ícitur á potentia: íed id omne, per quod, & fub quo 
corttofeiturj &inteliigiturquidquidab eadem pO; 
tentiadeprehenditur. Verbigram^ábftraaio eftraí 
t ío , fubquabumansepotentus intellediuíEGOgno? 
Icvutt resipfas: & diueríítas abftraftionis inducit di; 
uerfam ratíonemfórmale íub qua. Et obíerua,quó d 
.ali^uandoipfaratio.fubqua cognofeitur ablpfapo: 
,tentia,velabtntelie¿tu : fedhoc peraccidens eft illi, 
quatenuseíl ratio íub qua. Vtilluminatio eft ratioj 
•íub quavidetqiiicunque videt:íedlioc per aGcidens 
«ftjquódWJ'ímulfitratiofub qua, 8: id quod vide 
tur,&;cognoíeitur. ^ Secundó eft obíemandum, 
quódiftadiueríkas , 8¿ multiplicitas rationumfor; 
malium fondatur inboc^quód obiedú feientia coU 
lócaturin duplici genere,íciliceíjin genere rei, Sc.ín 
^enerefcibiliscSc ideo debethaberevnam ratíonem 
•formalé,á quaxonftituaturin ta'ii eile reali, &: altera, 
áquacóftimamrformaliterintalieíiefcibili:quiaob 
íeáu fdentia; eft in generé retüySc in genere ícibiliu. 
R.uriura,obíeclñ fcib ile diuidítur in ícibile per lu mé 
MetaphyficuTivdert, per médium iiluuratura íib: 
ftiaclióneperiHtiísimí ab omni materia: & diuidi; 
turin feíbiie per lumen Pbyficum.j ídeftj per mediü 
obumbratum materia íenftbib": & diuiditurin fá^if 
le per lumen Matbematicum, boc eft', "illuftravaia . j 
immaterialitate feníibilijobumbratum tatúen mate 
ría intelligibií'.: diuiditur etiam i n feibile per 1 amen 
Piuiaum?ideft,Diuia3 claritatefulgensj, quod cení 
flituítfeibileTheologicum. .^iTerdó efí^bferusn Nota.^ 
dum, quód ratio formalis qua; eft quiddíta>iua dbí 
igífti, vt res eft:atyeró ratio formalis íub qua eft ílrn* 
pliciterdenprninatiuaipílusobieSi..Oeterúravnis ^ .> . 
tas,-& diuerfítas )í|xediíca ícientiarum fumen cía $3; \ -
penes diueríam rationemfbrraalem íub curijvc! pe; | 
nes eandem ratip^mfórmalemíub qua: vel, quod \ 
iáem e ft,penes y nitátem,veí diueríitatem reruru3n5 
vtres íunt, íed vt obieda funt-Etííc femper fumitur 
vnitas, 8c diueríítas feientiarú penes ynitaté & dmer 
íttaté r.itionñ fprmalium übie-florü.ÉL- b'P.c eí t^upd 
dixit D.Tho.in .litera .qu^idp dixitjguodratio, qua 
re;Th eplogia efty n a ícientia, eíl vnitas ratjpnis foi? 
malia,íub:qua;ideftjluminisj& Diuin?; rcuektionis.. 
Nam pmnia' cooííderanmr in Xh^Pl9^iajC|piate^ 
í«ntreueiata,aut.rcueIabiiia-^Qunn:ó c f t e b k i U a n ; rí0ta?4« 
dum,quomodp íe; babeantiateríc hce duee ratipnes 
formales obieótiusjíeiiicetjratio formalis q fe&í^ 




res. Quod ergciinuefti.^amus eft, A n vtraqueratip 
fpj!malisiobk<33.ua,quíe, 8c J5}t) jcpf >^ibu^t^,¿áex|i( 
potentisex8chabitui.:8c.ít.vtraque, qu.íep.riniaii.o i l a 
quaiereípondendum eft, quódreueravíraqueíp.e? 
dScatppteníiain,& non altera tantum. Et ita dos > 
cuit Ariftot» quoniam. 6. Meca.fampíltuniíatem 
Metaphyficae, & ¡primé Phuoípphíce, ex ratíons: 
fub qua: atveró..^. Metaphy. ftuiipííteandemvní; 
tatem ex ratione quíe . Iraqueyn^liue,ípecifícat, 
ita tamen , quód jado fub qua ílrnpliciter tribuit 
vnitatem. Se ílmpliciter ípecificat: rada veró.-qu» 
non ípecificat , niíl prout primaria eft , non aus 
temprouteommuniseft. Etvolodicere, .quód ra? 
tío formalis qua;,ípecincatperratipnem fub quaúta 
ytratio íüb quaípeeificetpriús ,&formalius. Quo^ 
aperté pftendo. Quoniam ratio, qua^npn potaft ípe; 
cificare abfoluté Ioquendo potendam formaliters 
quia non dicit ordinem adporentiam per íe, nií í per 
rationem fub q u a : igitur tantum debetfpeciíxcare 
potentiam perrationem fub qua. . Nam ratio qu», 
prout rese^íiueíngenerereijnon^icit ordinem ad 
potentiam:ergo íblúm efíicitípecifícationem perra 
tionem fub qua. Deinde,ifta: radones fonnalesob; 
ic aduce quee, 8c_íub qua , haEHtíc qí^danini o do 
ficuHuKe^um&^groprk^ 
bile:8c exconíequétííunt comLcrtioiles. Quoniam, 
íícurrátíoqu^^ eft fpecifica,ita ratio fubqua. Alis ^2. 
ter vero non funt conuertiblles; Ex quo etiam fecun 
dó colligitur, quód dúplex eft ratio formalis cuiuí; 
cunque habitus cogn ofeitiui, Et cúm noftra Theo? 
logi a íi t h ab itus cogn o feitiuus fequ itur,q, hab et hac 
.duplicem rationem . Ratio quse primaria i eft Deus ¿ 
fub ratione Deítatis, fiue vt Üeus eft íímpliciter: ra; ji h^^  
tío vero cómunis eft ensdiuinum,8cfupernatur.ale, 
ideft,quodcunq; ensquatenus ordinaturin Deum-
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Deus efl íímplicitcr: ratio vero Tub qua eft reüelatk» 
Dei dicentis. ^íHis íuppofttis eft prima concluílo. 
z. RatiüformalisDiuinsTheologiíe íecundumreeft 
v reuelatioDiuina,&; lumen Dei reuelans Diuina my 
fteria.Probatur híec concluíío. Sacra Theol ogia eft 
ícientia íupematuralis, qujeíuperatcompreheníio; 
nem humana; rationís: ergo exigir íupernaturalem 
lucem, qua: {Ttreuelatio Diuina Dei myfteria reüéí 
Cfinclu-i. laáSjScmaniféftáns.5[Secündaconcluíio. Reuelat. 
tio Dei obícura non eft ratio fbrma!isTheologia;,vt 
Theologia eftjíiueíécundumíé. H«c concíuíio re: 
quiturex príoreconcíuftonejSc probamr.Quoniam 
Chriftus füít perfefté Theoíogus fine reuelatione 
©bfcura.Item eriám , Beati in Patria funt perfciftifsi: 
miTheoIogíjimó Theologia in illis habet pefeaum 
ftatum:íéd in ipfís non eft reuelatio obícura, íed po 
titfe cuidcntifsima, & clarifsima-^ ergo reuelatio Diui 
naobícura non poteft eííe ratio formalis Theologif 
vtiícfTertia conrtiifio.Ratió formalis Theologi^, 
prout eftin nobis Viatoribus eft reuelatio Diuina 
obícura. Probatur,Eadcm eft ratio formalis nofttíe" 
Theología:y& cáthólicíe fidei; íícut eadem eft for; 
nidisratiohábitusprimórtim principiorum, &haí 
bítuscoricíüfiónümríéd Diuina reuelatio obícura 
CÍt ratio formalis noftra fidei: ergoetiameritnoi 
íbarTheotogise j quatenus in nobis eft,quoniam fii 
des eft Iiabhus principiorum illius. Sed dices, Con» 
Éra:lequimr,quÓd fivtriuíque eft eademratio forma 
lis Diuina reuelatio obícura,quód habitusTheoloi 
gÍ3e,qui eft innobÍ5,no poteft permanerein Patria» 
Patet coníéquentia. Qupniám ratio formalis illius 
habitus eft obícurarcüelatioJ.&; hsec hon poteft per* 
manere in Patria: ergo ñeque habitúsipfi.De mates 
riahüíusárgümentiíatisdiximusfupráartic. 2. Et 
aliquí praeterea fefpondét cum Caietano, qüód rátio 
fórnialfe'jrlieólogiíe noftrce eft: reuelatio Diuina, & 
lumetiDíüinüniabftrahendó á claro, & obfeuro: 
& cofeqüeriterdocetíquód noftraTheologia poteft: 
permanerein PatríaEtquándodicitúr, Eadem eft 
rario formalis habitus principiórünT,& habitus con» 
cluílonuni, refpondeo diftingüerido. Habitus 
per ífe,cÓcedo:habitus per accidens,negO.Fides aute 
per íe loquendonon eft habitus principiorum no? 
ftra:Theologia;,íéd peraccidens. Secundó,& prim 
cipaliterprObaturhfccóclüíio:QuoniaftihaícTheo 
logia noftra dirigit,& oftendit fuas coneluííones ex 
rationibus Diuinisy & non humanis,& his quidem 
per reuelatíonem acceptis: ergó lumen Diüinse reue 
lationís eft formalis ratio Theologise rtoftrae. Tertió 
probatur: NoftraTheologia íecundum íeproccdit 
ex creditís,vt íúpra retulimus:igítur procedlt ex Di ; 
uinisreueíationibusobícuris.Itaqüe Diuina reuelas 
tio obícura eft ratio fub qua,TheolOgía: Viatorum: 
at vero Diuina reuelatio patens, & clariísima eft ras 
tio formalis fub quaThcologif Beatorum.^Quartá 
concluílo . Diuina reuelatio eft ratio formalis,{ub 
qua obiedüm Theologiaj ípecífícat Theologiam. 
Ha:c concluíío colligiturex íliperioribus, &exD. 
Thom. híc ad íecundum. Vbi ait>quód íácrá doélrií 
na omnia coníiderat fub vna ratione, inquantum 
luntdiuinitusreuelabilia:ergointelligitreuelationé 
eíTe rationé formalem obiefti íub qua. Sed aduerte, 
quódDiuinarcuelatio, prout confideraturvtratio 
fupr V. T. & T U , 
Conclu. 4.. 
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formalis fub qua, non diftingüiturab ipfo lumine, 
vel ab efíeílu formalis luminis. 
Ad argumenta, Adprimumreíjjondetur,quód A® arguml 
lumen Diuinse reuelationis poteft comparad biíáí ta* 
riam ad aliquam ícientiam. Primó, tanquam infiiní Ad primú. 
densad infufum,8c tanquam eaüía efneiens ad effes 
SStM: qua ratione Diuina reuelatio non conftituit 
vnitaté ícientia, quiaDeus poteft infundere omnes 
ícientiasquantumuis diucrías, íícut de fado in fu; 
dit Ads,& Salomoni: íed iftx ícientice infofe, & á 
Deo infpiratae non habebatpro motiuo,neq; pro ra: 
tioneaflentiendiDiuinamreuelationem.Volo dice 
re,qüód ícientia: irtfufe Adsefuemntper reuelatio; 
nem efíediüe^on obieíliuéddeft, reuelatio Diuina 
fuit cauía efíiciens icientiarum Adae, non tamen ra; 
tio formalis aílentiendi. Geometría nanque infuía 
Adíe eodem modo inclinabat ad íuás coneluííones, 
atque íí proprio ftudio eílet comparata. Vnde non 
inclinabat ad aílentiendum if t i , Triangulus habet 
tres ángulos ^ quales duobus redis, quia Deusreuc; 
lauit, vel qüiainfudit ícienriamillam: íed per pro; 
prium principium GeometrÍf,quia eft figura plana, 
tribus re¿Hs linéis contenta, &c. Altero modo lumé 
Diüiiice reüelationis habet íe tanquam motiuum, 
& ratio eflentiendi: & hoc modo conftituitvnita; 
temícientif.^fAdfecundumreípondetur,quódra; . *¿á* 
tio formalis feientif eft dupleXjficutdiximus. Alte; AdíeCüífdtf 
ra vocawr ratio quf, & hf c eft definido quidditati; 
ua rei: 8c hfc ingreditur demortftrationem, 8c eft 
etiamaliquidpofítiuum.Alteravocatur ratio forma 
lis íubqua,3ceftmodus Serado inueftigand^veri; 
tatis: 8c h^c non íntrat demonftradones,ñeque efl: ^ 
neceíre,vt fitaliqüid pofítiuú. ^ Quoniam abftrahcre 
á mateffa eft ratio'tormaTis icientiarum reípcauíci; 
bilis vt fie : atabítraa-io nihilponicin rebusabftra; 
£tis. 5fR.erpondeturfecundó,quódDiumareuela: Reípon.x. 
tio ponit lumen Diuinum reuelans myfteria. Etper 
hoc patet folutio ad tertium argumentum. ^ Vé. Reípon. | . 
reípondetur tertió quód argumentum folúm ofté; 
dit Diuinam reuelationem non efíé rationem forma 
lem quf.Vndc inter alias difterentias inter rationem 
formalem qu^j 8c rationem formalem fub qua, vna 
cft,quód ratio formalis quf ponitaiiquidinobie£to 
feientif,c^terum raijo formalis fub^ua nihil ponit ,^ 
intelligoj^lc.^ Ad terdü r e í p ó d e ^ Ad tertió 
türratióné fórmale fub quaneq; elle rationé aífentié 
di,neq;ingredi demonftrationé, 8c fané in alijsícié; 
tis ita res habetreetem in Theologia íemper eft rario ' 
aííentiendi alicui pr jmiífarú, vel vtriq;. Verú tamen 
cft,q> non eft ratio aííentiendi concluííonibus pro; 
xima,fed eft menfura eomm, que in feientia trafta; 
ridebent. Verbi grada ,ínMetaphyfica abftradio 
ab omni materia íécundú eííe,8c íecundum radon e, 
eft meníura eGram,de quibus agitMetaphyfica.Ná 
de íbloenterealijomninoabftranendo á materia íe; 
cundum€ÍÍe,8cfecundum rationem, agiturinilla. 
Eteodemmodoíehabetreuelatio Diuinain Theo 
logia. fAdquartumrcfpondetu^quód lumen Di-- Ad quartS. 
uina: reüelationis non le habet vt intelleéhis agens, 
aut ficut pra:ceptoriliUminans: íed íícut moduum, 
8c ratio aííentiendi. ^ Ad quintum reípondetur, A d quíntu» 
quód diuina Theologia fpecificatur á reuelatione 
adiua 8c paíáiua:diuerjImod¿ taraen. A paüiliá foi; 
máliter 
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maliter, pro vt obietlú dicit aliquid ratiois:ab a^iua 
autem rpccificaturreuelationécauraliter, quiaproí 
pria cauíareuelationis paísiuje eft Deus reuelans. Si; 
cut vnitas noílri intelíeftus fumiturfonnaliter ápaf 
íiua abítraftione in materia naturali: caufaliter vero 
fumitur ab intellefta agente. Vn de fumitur á Deo 
reuelante tanquám ápreceptore proprio, &períe. 
Dicaz* IfDico íscundó,quódreuelatioDei eft ratioaííen; 
tiendijSc ratio fbrmaliSííiib quaratveró ratio príece; 
ptorisnoneft ratio formalis fubqua/cientias, & 
AdSextum. vnitatis fcienti^. f í%¿ íextu.ni reípondetur, quód 
qüanuiis fieles ScTheologia conueniant in vna ra; 
tioneformali^non inde fequitur, quód funt ídem 
habitus. Quia differunt ex modo procedendi, qui 
fufacit variare habitum,& feientiam .Fides enim in;^ 
rititur immediatéauthoritati:Tlieologia vero ratio 
cinationibus & argumétationibus.Deinde fides eft 
lumen immediaté reuelatum áDeo;Theologia vero, 
eft lumé mediáté,&: virtuaiiter re uektum^ficut dice 
mus infta ar.y.Itaq; 'ÍKeologia,^ fides differunt ges 
nere/cilicetjin modo tendédi. Fides enim aíTentitur 
- per fe, Theologia vero per aliud.Et aliqui docent, 
Í
non habent eandem rationé formalé-Nam ratio for: 
malis fidei eft reuelatio Diuina obícura, Theologise 
vero non item. % Ad íeptimum reípondetur q? non 
qu^cunque Diuina reuelatio conftituit, & fundar, 
facramTheologiamtíedeajqueefa^aéft Apoftolis, 
Prophetis,&Ecclefiie Catholicceadfundadamrelii. 
gionem Chriftianam. Dico fecundó non eíTe in 
cóueniens,quód ratio formalis íub qua, latius pateat 
quámipfafcientia. Namabftrahereab omni mate: 
ría eft ratio formalis IVletaphyíksc íub qua. Sita; 
meninueniturinLógica, vtauthoreft Arift. i.de 
Anima cap. i . ItemrAbftraherc á materiaííngulari, 
non autem á communi, eft ratio formalis fub qua 
Philoíbphiae,qu;e ratio optimé conuenit Medicinf. 
Voló dicere/jüód abftrahere ab omni materia circa 
ensreale,cóftituitMetaphyficá: & circa ensrationis 
conftituit LogÍcam.Itaque,vtíit vna {cientia,debet 
eííe vnum obieítum íub vna rarione formali íub 
A á oSkauü. qua. ^ Adoftauum refpondeturnegandoconíeí 
quentiam. Quoniam lumen naturale non eft ratio 
formalis in obiedotat vero lumen Díuinae reuelatio 
nis tenet fe etiam expartc obiefti. Vnde íl quis om: 
nes conclufiones omnium feientiarum cogneíce; 
ret,quatenus íunt diuinitus rcuelabiles, ita vt forma; 
lis ratio aífentiendi illis eííet lumen Diuin^ reuelatio 
nis,proculdubio pertinerent ad vnum habitum. Et 
eodem modo fi fola authoritas prsceptoriseíTctra; 
tio cognofeendi omniajquse difcipulus addifeit, íí; 
militer omnia eodé habitu cognoíceret. Et nihil am 
plius probat argumentum. 
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Vtmmfacra T>oElrimfufáenúafra-
Bka. 
PRima Cpnclufio. Sacra doftrina nec eft puré ípcculati.ua,nec pviré prafticatfed altior, habens 
. jn.íé eminentiús rationem prafticx, & fpecnlatiua:. 
^ Secundo argui; Argüm*ie 
Jnfacra doBrtnafitfpectdatma ip 
f Secundaconcluíio. Magis eft ípeculatiua, quám 
pradica. 
QVAÉST. PRIMA. 
P^ trum TheoÍogiaftfmuÍpra£iíca?& 
Jjjeculatim. 
Áricefunt Dóítorum típiniones circ* 
priorem aflertiohem huius articuli. 
Nulliis enim ruípicatur, qua ratione 
poísitvna, 8c eadem fcientiaeíle ílmul 
vtrunque/cilicetípfáftica>- •& ípccula* 
tiua. Vnde Scotus afíirmat noftfá Theologiam eí; 
íe prafticam in. i , q.^.prologi^exiftimateííe aper 
té feirum,quód no fit puré praíHca, & quód íit emi; 
nenterípeculatina^Sc praftica. ;<[[Primó. Quoniam Arguin.l, 
prafticum, & íp.eculatiuumrunt cUfferentise ellens 
tialesícientiarum,vt dicuntomnes Metaphyfici. 6. 
lib.Prim^ Philofophiae: ergo fieri non poteft, Vt ea; 
dém fcientiaj&í eadem Theologia-fimul fit praftica, 
& fpeeulatiua. Oftendo confequentiá. Quoniá dus 
difíerentiK oppoíitee non poííiint eííe in eadem fpe; 
cietíicut rationale,^:; irrationale; 
tur in fauorem Scoti. Quoniá dúo funt genera feien 
tiarum:vnum eft fpeculatiuum,quodin cognitione 
veritatis pofitú eft:altérum prafticum>quod in agen 
d o ^ operando veríatunergo omnis ícientia aut eft 
íp«culatiua,autpra£üca: ergo íacra Theologia non . 
poteft eííe vtrunq; eminenter. ^ [Tertió arguitur. Sa; •"•rSu!:llí J* 
era doñnna vel eft próxima regvila íciendi, v el nonf 
no enim poteft afsignari mediú.Si eft próxima regu 
la feiendi, ergo eft fpeeulatiua: íl non,ergo eft prafiti 
ca. H Quartó perfuadetur. Quia v el eft próxima regu Argutn.4, 
la operádi vel nonífi primú,crgo eft pra£tica:íí íécun 
clú,ergoeftfpeculatiua.1I Quintó fie diíputo.Finis Ajgum.5. 
intriníecus huius ícientise eft gignere fidem,nutrire, 
roborarejdefendere^vtdocctü.Aug. ergo cúfitpro 
pterhas operationes:íequitur,quód íitpractica, f Et 
confirmatur.Nam Matth. 12 . loqücns Chriftusde Matth.11. 
precepto dileftionisamlnhoctota lexpendet:ergo 
cúmordineturadopus dile¿tionis,íequitur, quód 
eft pradica.Et lacobi. 1. Eftote faftores verbi de non íacobus. 
auditorestantum,fallentesvosmetipíbs. Et. x.ad Paulus. 
Tim. j . Omnis ícriptura diuinitus inípirata vtilis eft 
addocendumjcorripiendumivtfithomoparatüsad 
omneopusbonumDci.VndeD.Auguft.lib. i.de D* Aüguft. 
iDoftrinaChriftiana ca.j 6.ait,quód finishuiusDi* >" 
vánx. cognitioniseftipía dileftio. Ex quibus omni; 
bus haec ratio colligitur, Prsecipuavtiiita;s huius do; 
¿trinseeft operatio bonomm operym: ergo eft fim; 
pliciterpraftica. Sicenim Ariftot.í .Ethico.capi Atiftót. 
oftendit,quód ícientia Moralis eft pradica.-Quoniá 
iftacontemplatio Móralis Philoíbphia: non fumi? 
tur gratia ípeculandijficut Cf terx, fed vt boni efiieia 
ciamur. Aloquin paruaeíTetjautnullaeiusvtilitas. 
Sedpraeterhaíc argumenta nlaioribus argumen 
tÍ5d¡íputo,pro Scoto.Primó. Quoniá habitas prin? Argum.I. 
cipiorumTheologi^ eft prafticus^empe fidestergo 
noftraTheologiapradica eft. Probo coíequétiam. 
Quia Theologia folúm verfatur circa ea , quas fí: 
desoftendit-Antecedensmanifeílo, Quoniam fis 
¿es 
Rom. i j . 
lacob.i. 
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des tota eíl intenta ad agendum, & operandurr i jCaí 
ptiuando intelleftum i n obfequium Chrifti.'Ordina 
turq; ad opus charitatis Nam plenitudo legis eft di; 
leftio ad Rom. 15. & lacobi. 1. Fides fine operibas 
mortua eft.^ySecúdó arguitunTraítatio de fine, & 
de medijs eft pra^ica: fed diuinaTheologia agit de 
fínej&medijscrgoeft praftica. ^Étconnrmatur. 
Qupniam finís noílrf Theologiseíl: Gperari,&: n o n 
eftfolaremmcognitio: ergoeílprafíica. Eftenim 
hseerdenria cibusanimíe: cuiusvtilitasnoneíl, vt 
refideatin memoria/edvf traíjeiaturin vífeera. Pro; 
fedtó finem huius feientiée mirabiliteradumbrauit 
D.Iacobús cap. j . dicens: Si quis lapiens, & difcipli: 
natas i n t e r v o s j O Í l e n d a t ex bona conuerfatione ope 
íationein í k a m . Qupd fí zelü amarum habetis, 8z 
contentiónes exercetis, non eft iftafápientia de furi 
fum deícédens áPatrelummümcfed terrena, anima-
lis^diabolica. ^Adhsc.Scripturíediüinsteílantur 
apertédiídipulos huius doñringe vanos efle &ftul ; 
tdsjíi íola reru cognitione ílnt coténti j & opera n o n 
praeílent: ergo híec feientianon feiendi jíed operan: 
digratia éíl:. ^Quartum. Nam noftraTheologiá 
pociísiméiráftat de vitijsjSc vírtutibus, de poeniteru 
tia, dehominis iúftificatione: é r g o potifsimé intef 
pradicas ícien tias e í l numeran da. 
AEgidiüs Románus non plurimúm diícedit 
áb ScotOjVtrefert Durandus qus;ft. í . prologi. Do; 
cetnanq; jquód quamuis nonfitvocanda ípecula; 
tiiia^neque pra&ica, eíl tamen appelianda affeítuo; 
ra feientia. Qupniam illa feientia eft afFeítuoía, 
cüius finís eílamori íed finís noílrítTheOlogiaséíl: 
amonergo eíl aífedaofa, ííue atTeíliua. ^ Díuüs 
Auguít. i:deDó£trina Chrííliánacap. J5.8C. ;<Jv 
dicit,quódvniuería feriptura, &vniüerraTheolo; 
giaindiledione Deí, & proxímipofita e í l . Etopu; 
feulo déLaudíbuscharitatis áítrílle fcittotü, quod: 
patet^ St latetia íacris volumínibus, & íermonibus, 
quí charítatemtenetin moribus. Durandus.q. 6. 
prologi diílínguit de Theologiá. Etinquit,quód 
Theologia inraía eíl praíStíca,qúiá hs:c tota veríatuc 
ih diledione Dei'& proxími:Theologia vero acquí; 
ííta,& nbPcrís operibus comparatajinter rcíétías fpe: 
culatiuas eftnuméranda. Qtnafinis huiusTheolo; 
gise eíl Scriptunlrum interpretatio , & dilucídatio 
vericatisjadei^&concluíionumcognitio: qu^efané 
operaríones non adpraxim , íedadrpeculatíonemt 
fpeélánt. ^ Sententia D. Thom.in hocartic. eíl, 
quód nollra h^c Theologia nec eíl puré praílica: 
íieque puré {pecülatiüa:ícd aliquid eminentius, con 
tinetts in fe práxim Sí ípeculationem. Qua» íané fen; 
téntíamálé á niultis intelleíla eíl. Etproptereaalií 
quidixerunt, quód Theologia conílatex duobus 
habitibüs :ciuoram alter eíl praóticus, alterípeculatí 
uus. Etenim in íacra Theologia quídam cognítio 
eíl ípeculatma^qua cognofeimus Deum eíTe Trinú, 
& vnum:& quídam eíl cognítio pra£tica,qua cóg; 
noícimus Déum eíTe gloriíícandum , & mandata 
eius elTe obferuanda : 'ergo conílat ex duobus ha; 
bitibus alterorpeculatíuo,Se altero praftico. Etin 
hac íéntsntía fuit olim doftiísimus Pater Víftoriá 
íécutus Gabrielem in primo: eó quód íacra Theolo; 
gia non folúm eil próxima regula íciédi3íed etiá pro 
xima regula operand^Sc amandi: e'rgo eílfimplicií 
JkperV. (P. ® . Tho. 
ter rpeculatíua. Se ílmpliciter pradica: ergo conílat 
ex daobushabitibus. 
Alij vero alia vía incedunt exiílímantes, quód 
noílra Theologia ex obiefto eft'ípecülatiua: ex fine 
vero pradica.Pro cuius reí intellígentia obíemandú 
eíl,quód obieñum, & finís in feientíjs facilé difeeri 
nüntur.Obiei9:um Medicina eíl corpus fanabile: fi; 
nis vero eíl executio íanitatís. Eodem modo in no; 
ílraTheologiaóbíe£tüm illius eíl Deus: finís vero 
eíljquem explícat Auguftinus. i4.deTrínitate.c. 1. D.Augiú 
dicens: Huicrcientistribuitur, quo fides íalubeni; 
magignítür,nutrítur,roboratur,&; defehditur. Po: 
terat dicere Auguftínus;H3ec ícientiahabet pro fine 
gignere charítatem,hutrire,roborare,defendere. Ex 
qüádoftrínacollígo argumentum pro hac fentens 
tia,Obie61um íacKeTheclogiaí eíl Deus, quí ñeque 
eíl faícibilís , ñeque eíl operabilis: ergo ex obiefto 
ípeculatíüa eíl. Quód veró ex fine íítpradica oílens 
do. Nam precipuas eius finís eíl gignere, nutriré, 
& roborare diledionem D e í : ergo eius'finís eíl 
operado. 
Pro explícatíone huius qu^flíonis aduertendü Nota. r. 
cfl,quód: verítas ípeculatíüa fumitur per conformi; 
tatemad res:falfitas vero é conuerfo. At veró veri; 
tas pradita íumítur per conformitatem ad appetitú 
re<Stum.Nam(vt inquit Arííl.)aclíu:e mentís veritas 
efljconíentaneum eíléappetítuí réSto.Icaqueveñ; 
tas debetíumi in prafticis per conformítatem ad ap; 
pétítumreftumrcípeduoperabiiium. ^[Secundó Nota.x<. 
eflobferuandum, quódnomen pra&icum eíl noi 
men Gr¿ecum:c]uod íané nullum habet Latihuití' 
nomen, quód adsquaté explicetjhocyocabuíuni 
Gr^cum, Pra'tichím. Tria fían qué habemus norni; 
na3qu^ figní ficantid,quod prafficum vocatur apud 
Grsecos: fcüicet, aclíuum faftiuum, operatiuum. 
Aftíuum, 8¿íradíuum inferiora quidem funt. Naní 
aftiuam eíl proprium prudentix, factíuum vero ar; 
tis. Prádicum aütem eíl quid commune ad pruden 
tiam3&; artem. Deinde operatiuum non fignificat 
id é prorfus3quod praaic6:quia eíl quid íuperius, 8c 
íignuícat nó fólu pra.£bicú:íed etiá fpeculatiuú. Spes 
culationanq; etiáeitoperado. Dícoergo,q>nomi; 
nepradíci íntelligimus operatiuü prout díftinguii 
tur contra ípeculatiuú: 8c ex hoc colligítur quid in; 
telligamus nomine praxis. Intelligimus hanq; ope; 
ratíonem^prout diílinguitur ab ípécülatidne, vt fie. 
Nam profesó praxis mhilalíudeíl, quám efifedus 
praftici. Qupniam ita íe habet ad prafticü,ficut ope 
ratio ad operatiuum , 'Sc ficut ípeculatiq ad fpecula; 
tíuum. ^Tértió eíl obferuandum , quód quo; Nota.j, 
tiefcuhquevoluit Ariíl. oílenderc diferimen íntef Ariíl. 
pradicum, & í|5eculatíuuni, docuit tale difiidium 
efle fumendum ex parte finís. Nam íinís fpecula; 
tiui eft fpeculatio ? vt fie: finisveró pradiGÍ eíl adío, 
vel eífedío.Sic ínfinuat Ariíl. j . de Anima.cap. 1 o. 
& . 1 .E th í . cap^ i .E th í , c . i.&.i.Meta.cap. i . Et 
fané,cúm prad-icumdiiferatabfpeculatiuo fine: fe; 
quítur, quód eifdem modis dicitür finís , quot 
modís dicítur prafticum. Finís autem dicitür dúo; Refpon.5. 
bus modis, vt docet D. Thomas. 1. i . q. 6. aríic. t. 
Vno modcforma'iterjScílibratioriéfinis. Secón,; 
do modo dicitür finís de re, quseíl finís, & non 
fub ratíone finís. Primo modo (inquitS. Thoí 
. mas 
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inas)verum eíl rationaíes creaturas agere propter fií 
nem.Secundo vero modo res omnes naturales agút 
propter íinem attingendo renijquse eft finís:non ta; 
men fub ratione finís. Finisprimo modo eíl obie; 
£him voluntatis, & eorum, quíe íunt in volúntate, 
aut ab ipfavoluntate dependent: finís íeeundo me; 
do eft óbieftum euiufcunque alteriuspotentise, aur 
habitus, aut a9:us • Igitur pra&cum dicítur etíam 
hís duobusmodisi Quoddameílprafticumá fine 
fub ratione finisraliüd eílpraclicum áfine^non ílib 
ratione finís. Pradícum á ííne fub ratione finís 
€Íl3 quod depen det á volúntate íecun dum íuain eí; 
fentiam:quoniá finís íub ratione finístátúm eft ob;-
iedlumvoluntatis. Praclícumautem íeeundomo* 
do dicitür, quod íecun dum íuam eííentiam noíi 
pendetávolúntate. ^ Hinc íequitur, quod tantúm 
prudentía,5c ars dicuntur pradíca primo modo/ci;. 
licetjáfine fub ratione finís. Qupniam tantúm pru; 
dentia,&: ars pendent á volúntate eílentialiter. Nam 
tantúm veritas prudentiaí dependet á volúntate re> 
ftaeíTentíalítencfterivero omnes habítusíntelledus' 
..A.nfté (praeterhosduosXuntfpeculatiui.Ita dixitArííl. 6. 
Ethi. capít. x . Vbí docuit ícientiam , & íapíem 
tlamefle in íntelledlurpeculatiuoiprudentiamve^ 
ró,&; artem eííe ín intelleftu praftigó, fcilicet, círca 
agibilia, 8c contingentia. Et ex hís fequítur fecundó 
i manifefta folutio íllius qusílionis, an MoralísPhk 
lofophíafitpraaicajvel fpeculatiua. Diílinguen; 
dumeílnanque: Namíifumatur praQ:ícum afine 
füb ratíce finis,MoralisPhiloíbphía eíl ípeculatiua: 
quíanonpendetá reda volúntate, eo quod poteíl 
eífe cum mala voluntate.Si autem loquamur de pra; 
ftico fecundo modo, vtPhilofophí Morales loquü; 
tur^non quídem íub ratione finís , eíl pradícaícien; 
Nota.4- tiatquoniam obíeftum eíl operabíle,vtíiC. ^  Quars 
tóeílobíeruandum quidfit praxis. Namexbuius 
Óuidíltpra; reicognitione magna parsqusílíonis pendet. Etín 
yisl hacreomnesconueniuntj^praxíseíloperatiopra 
¿lici. Quia cúm vnunquodque fit propter íuam ope 
Arift. rationem, vt docet Ariíl. i . de Ccelo, & praxis fit 
operatio: fequítur, q? eíl finís proximus ípfíus pra; 
ftici. Etfic per praxím intellígitur finís prattíci,prOi 
pterrationem aísignatam : quía vnunquodciue eíl 
propterfuamoperationem. Eíl ígitur praxis aGió 
imperata ab intelleftu per ímpulíiim voluntatis:qu| 
nihilalíudeíl, quám vel vfusrvoluntatís, velañio 
potentiae iáiperátse perimpulílim voluntatis. Neq; 
placetScotus quseílionevltima prologi cúm dicit, 
quod praxis eíl aftus alterius potcntíae, quám in teh 
leétus, poíleríorintelledione, natus elici percon? 
formítatem ad rédamrationem. Qupniam opera; 
tío intéllea9 poteíl eífe praxís.Eo q> omnís operatio 
regulata perfeiétiam praftícam eft praxis'.fed opera; 
tío íntelleftus poteft regularr per ícientiam prafti; 
canl 8c per prudentiám : ergo poteíl eííe praxis;. 
Probatur minor huiüs difcuríus. Quoníam hoc 
eíl diftamen practicum pmdentiíe,Nunc eft ípecu; 
landum: ergo adus , fiue operatio regulata peV tale 
diftamen e í l praxis: 8c aftus íntelleftus efthuiuf; 
modi: ergo, &c . Item: Operado mala eíl praxis j 
fcilicet,malepulf^refides, peísiméedificare: nanl 
- bsc procedunt ab intelleclu pradíco & á dictamine 
practico. Deínde,ha;cetíamfuntdidamina pradi; 
^nfacmdoBrifiaJltfpemfíitkia - s i 
ca,Coenandum eí¡:,Ludendum efeergode verapra= 
xi diftant. Vnde Ariít. dixit, quod. mteíkdus fes 
ia extenfione fit pradicus. Et D", Thom.'dc veritate 
qtueftionc. i . art. 8. dicit, quod íeientia ípecuk; 
tíua per extenfionem ad. opus; fit- praclica;: ígitur 
quando operatio intelledus reguiatur per intdíe?, 
£tú pratticü/cilketjSpeculandü eft-Grandií eíltalis QuotupleX 
operatio praxis diciturveré,8c proprié,quaiT¡uis non fit feiétiapra 
exadífime Sc rígurofifsimé : quonianr talis ope; ¿üca, 
ratío ,fpeculat,io ell.Sed dicítur praxis ,quatenua re; 
gulamr perdídamen praélicum, Sceícilli conforí: 
mis. Dúplexpretereaeílpraclicafcientiajficutdu; 
plex eíl pi:axis,íciíicct^vel operatio immane5,vel ti ás 
fiensJmmanensdicitur,qu^manetin:ipro agente; 
ttáfiens vero, quíe exir ínmateiiá extenorem. Et pru 
dentia quídeniyeríatur etíam círca operatiottes íxní 
manentes, 8c ob id vocatur reda ratío rerarií agibi* 
Ijum: ars vero, cúm veríetur circa traníeuntes ope; 
ratibnesjvocaturreda ratío remmfadibiliumi. 
Hís fupppofitis eíl piima conclufio. De eodeni ^ ^ U . I» 
obiedo, 8c de eadem re, poteíl haberí íeientia pras-. 
dica, 8c fpeculatiua: 8c tune temporis eruní duK¿ 
fcíentix,8c non vna.Verbi gratia, de domo habetur : 
fcíentiapradícaihoc eft,quomodo fit conílmendaj 
Scquoetiammodo finí dolanclaligna,.quomodó 
políendí8cparandilapides, conílruendíque palies 
tes. Et pmerea de eadem; domo habemus ípecula* 
tiuamícientiam definiendo domum, demonílran: 
do proprietates SCipaísion es eius: 8c diuidendo,atq; 
oílendendoquasparte&habeateííentíales, quasíns 
tegrñles,8c quis. fit eius eius finís. Vnde D.Thom, 
íliper Boethü deTríríitate.q. 5.art. i . 8c. T.p. q.14., 
art. 16. dodet, cjuód íeientia pradica ex obíedo peí 
teíl eííe ípeeulatíüa quoad finem, 8c modum.Qupi 
niam illaÍGÍentia, qusconfiderat obiedum opera; . 
bile,fe'd eo modo, quo non eíl prodücibíle, eíl ípe? 
cuíatiua ex fine,Sc modo:íed aliqua feientiajqu^ eít 
de obiedo operabili eíltalís,vtpatetin exéplo pofí; 
to:ergo feientiapradica ex obiedo poteíl eííe ípes 
eulatiua : 8cfie, de eadem re poteíl haberi íeientia 
pradica,8cipeculatiua.Caterúm obíerua, quod du 
plex'eíl finís: alter ícientise, 8c álterfeientisiPrimus 
eíl, quem íciéntía fibipra^ícribitex intriníeca eius 
pátura,8c raííone:quo pado finís pradícf eíl opera; 
r i , finís vero. ípeculatiua eíl ícire. Secñdus eíl,queni 
fibi pi^ílitui^ille, quihabetícientiam. Ytfiquis 
Philoíophiam,aürTbeologiam addiícat, vt ex cogí i 
ní.tioneDei, 8c animf moueatur ad bene operans 
dum.finís íeientis eíl operari,, finis tamen feientící 
íblúm eíl ícire ./ Et profedó exíílimo, quod ad pras. 
dicam ícientiam non fufficit , quódobíedum eius 
fitánobísoperabile.. Quodbacratione manífeílo: 
Scíentia.fpeoulatiiúade domo non eíl pradiea : 8¿ 
tamen eitís obiedum eíl ánobis operabileiergo no 
non íufiicítadícientíam pradícam, quod illius obs 
iedum fit a nobis operabile. Maior probatur. Nam 
ícientiaípeculatii!^ de domo non docet operari:er; 
go non eft pradíca.Imó dico, quod fpeculatiua íl; 
la íeientia de domo vt fie, non eíl operatiua íiií obs 
i ed i : ergo non eft pradiea. Alias fi Deus condo; 
naret nobis poteílatem efiieiendi res naturales, Phy 
fica eííet pradiea: quia eííetde rebus ánobis opee 
mbilibus. 
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Concluf i - Secundaconcluíío. Omnísfciéntiáscumsobie» 
£bum non eft á nobis operabile. Se faftibilejcft ípecxi 
latina ícientia. Pro cuius concluííonis intelligeñtia 
obíémandum eft,quód ínter habitum prafticümjSc 
fpeculatiuum ílintplures differentije. Nam primó di 
ffingútur ex fine. Eó finis habitüs fpcculatiui eít 
cognirio^Sc fpeculatio veritatis:finis pra£tici habitüá 
¿ft opns, vt docet Arift. ^. de Animá-text.49. & . i -
Met.tex. 1 5 .Et quando dicojtj, finis habitas pf a¿ 
fti.ci eft opus, nolo excludere aftum intelle¿his,qtíé 
exiftimo poífe eífe praxim cótra Scocnm,8¿ Capreo: 
lüm,&; Caictanum.i; i.q.57. qui praxim vocata£tá 
alteñus potetiíe ab intelledu.Decipiunnir equidem: 
quoniam pmdentia dirigitimperium rationis, quod 
eft pradicumreíidens in intclleau. Deinde lex per= 
r tínet ad praxim,& ad pra&icá operationé: ícd eft ícx 
diftamenrationis. Tumtertió: Quoniam dúplex 
cfthabitusprafticus. Vnus,qui dirigitoperatiorics 
immanentes,quíe manent in agéte,8¿: hic eft pruden 
tiatalterquidirigit operationes traníeuntes inexte; 
. v, riorem materiam,& hicvocatur ars^ Sc redaratio fa; 
dibilium. Exquoconléquenseft, quód prudentia 
. - habetin officio dirigere omnes adiones immanen: 
tes cuiuícunq; poten tiasjfiue intclleéhi5,íiue voluní 
tatis. Tum quartó: Quoniam intellefhis praíticus 
ptoducit verum adum intelleftus, & ille non eft ípe 
cülatiorquia ficri non poteft,q> aftus intelledus praí 
¿ticiíitlpeculatio:ergo pertinet ad praxim. Secum 
do diftingunturmam habitus praéHcus traítat de res 
bus modo compoíitiuOjícilicetjquoniodó forma fit 
introducenda inmatcriam>vel quomodo iacienda 
fintfundaméta, quomodo lapides poliedi^&c. Spe: 
cuíatiuusveró habitusfraftatmodo relblutorio re: 
ducédo cócluíiones,&: rerum proprietates in propria 
D Tho- pnncipia,& definitionesJtadocetD.Tho. 1. Ethi.le 
dio. 3, Teitió differü t¿tj, habitus pradicustraftat de 
re operabili, modo operabili: fpeculatiuus vero, qñ 
agit de re operabili, agit modo feientifico per definí 
tionesjdiuiílonesjdemonllrationesivtiníinuat Ar i : 
Ariftot. ftotel. 6. Met.in princip. Quartó difi^rünt,q, ípecu 
latíua ícientia otiatur, & fuauitate contemplationis 
quiefcitrpraftica vero ícientia negotia qúíerit, íblliei; 
taeft>&cxcitatadopus. Vndeípeculatiua ícientia 
eft gratia íubpractica vero eft gratia alteriusjhoc eft,: 
operis.Et quoniamprasftantius eft , quod eft gratia 
íui,quám quod eft gratia alterius:prseftantiores funt 
ícientiíe ípecuíatiuse praaicis,íicut dominus pr^ftan 
tioreft íeruo; Tándem diftinguntur,^ habitus pra 
¡cticus eft immediata regula operandú fpeculatiuus 
vet ó eft immediata regula feiendi. Quod fi quando 
eft regula operandi:hoc eft remóte, & medíate. De 
D.Tho. quarelegendnseft D.-Thom.deveritate.q, i^art.^. 
Exquoloco veri íedatores D.Thom.colligunt,^, 
finís feientis non conftituit feientiam pradicam,aut 
ípeculatiuam • Alias omnes feientiíe eífent pradícee, 
finis enim'fep ientium eft colere,& amare Deum.Ex 
quibus ómnibus fatis liquet cocluffo propoíita.Quo 
niamin rehusa nobis nonfaftibilibus>finis nonpo; 
teft eííe fadio,íed fpeculatio: ergo. &c. 
Concl.j. Tertiaconclufio. irinis ícientis non facitícientia 
pradicam,nec ípeculatiuam: finís autem íciétiíe eft, 
qui facit pra¿ticam,vel ípeculatiiíam. Prima pars hu; 
ius confluí!anís probatur, Nam finis ícicntis reípes 
u m T-. f. £>. Th 
&u feiétiíe eft per accidens,Sc extriníecus:ergo quan 
do feientia per íe loquendo, Se intriníecé eft pradís 
ca,vel rpecülatiua,nihil intereft qualis íit finis feien* 
tis. Alias eadem feientia millies vertéretur á pradica 
in ipeculatiuamrquiaíciésíaspepoteft variare fínem. 
Secunda auté pars conclníionis probatur. Quoniam 
ab obiedo,& fine proprio, &: intriníeco fumit íciení 
tía eíientialem diííefentiam,& nona fine ícientis: er 
go finís feientia: eft^qui facit pradicam,velípcculatí 
uam. Vnde infertur, q, omnis feientia intriníecé eft 
pradica, vcl fpeculatiua: non accídentaliter, ñeque 
ab extriníeco.Secundó infertur,qj nulla ícientia crea 
ta poteft eííé vtrunq; intriníecé, ícílícet,pradica, 8c 
ípecülatiua: poteft tamen eíle intriníecé pradica,& 
cxtríníecé ípecülatiua: aut é conuerfo intriníecé ípe 
culatiua,& cxtríníecé pradica. Tertió infertur, c£ 
ícientia ípecülatiua domusímproprié vocareturpras 
dicajlicct cius obiedum fit operabilerquoniam non 
agit de illo,modo operabili jnce ordinat ad praxim, 
nechabetprofinefacereííium obiedum. Nifiquis 
velit eam pradicam appcllarcíecundumquid, hoc 
eftjíccundum obiedumiín quo nihilmoror. 
Qaartaconcluíío. Adhoc,vtaliquaícientiaíít ConcI.-j* 
fimpliciterpradica, &exadiíiimé,requíritur,5,íit 
operatiuaíuiobiedirhoc eftjde re operabili, & mos 
do operabili. Vnde.Aríft. 2.Ethíc.c.i.dicit,^,aperí 
tus modus habendí ícientiam pradicam eft operan. 
Item:Sciétia pradica debetdocere,quomodó res efii 
tienda fit, & debet eííé regula próxima operís: ergo 
fcientia,qus non agit de re operabili, vel fi agit, non ' 
tamen modo operabili, non eftpradica,íedípecula 
tina. Sed dicetaliquis: Si ha:c conclufio,&: reliqua, 
quse dida íuntjveptatem babent:íequitur,^, feientia 
MoralisFhiloíbphiaeeílét pradica: íedconíequens 
eftfaifum,eftenim ípecülatiua. Quodficoftendo. 
Túmjquoniam non eft regula próxima operádi, fed 
íciédí: vnde poteft eífe optímus Phíloíbphus,homo 
malus: Túmveró,quoniamtradatdevitijs,&virí 
tutibus modo feientifico definiendo,díuicíendo,arí 
gumentando. Túm tertió, quoniam Arti. tí.Ethic. 
ScD. Thom. 1. i . q. 5 y. íufiieienternumeranthabú 
tus pradicosintelleduales,8c tantúm numerát dúos 
prudentiam/cilícet,& artem, & itavidetur profedó 
dicendum,^ non eft propric pradica. Sed profedó 
hsec íentétia Ar. eft omniumPhiloíbphorum,q.Phi 
lofophía Moralis pradica feiétia eft. Vnde relpóde--
tur, Oo PhilofophiaMoralis dícitur pradica: velquia 
de müribus,& adibus humanisinueftigat, vel quia 
ihutilíteraequiritar, niíiad operadumEtproptereá 
dixit Arift.qj eam acquirimus^non vt fciamu3,íed vt 
bonifimus. Seddicofecundó,&:eftveríorfolutio, 
q? Philofophia Moralis eft pradica ex obiedo,quia 
tradat de re operabili á nobis^urfum, ex fine eft pra 
dica, quia finis eius eft aliquidoperabile: ex modo 
auté eft ípecülatiua, quia tradat de fuo obiedo mo.-
•do ípeculatiuo,&feientifico. Quodíiobijcias: Pis 
nis non conftituit feientiam pradicam,autfpeculati 
uam: ergo, &c. Refpondcturid verum eífe de fine 
feientis, qui per accídens fe habet ad ípfam feiétiam: 
fecus eft de fine intriníeco, & per ÍCjipíius ícíentiec: 
huiufraodí finis in Morali Philofophia eft operas 
rí,Deinde Moralis Philoíbphiaeft regula operandi, 
non ínclinádo fícut viitus: feddocendo.Docetnáqi 
quo 
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quo pa£tó fugiamus extrema, & media íéquamur. 
Diciturenim Moralis dircipliiia,non contemplatioí 
nis gratia,íicut csetetx'.fed magis,vt boni efiiciamur. 
Aliqui credunt, & non fine probabilitate meo iudi; 
ció, Moralem PÍiilofophiam e í íe miílam: & potifsi; 
me ad fpeculationem accederé. 
CÓcíufio. 5. Quinta Concluíío. Quamuis diuina Theologia 
magis íít fpeculatiua,quám pradica,csterúmnec 
eíV puré fpeculatiua, nec puré pradica: fed eminen; 
tifsimé vtranq; in fe continetrationem.Híec conclu; 
D.TKom. fio eñ:D.Tho,ínhocarticulo,&omnmThomin:a; 
rum redé fentientiú.Et probatur primó: SciétiaDei 
vna exiftescúm fít,reípedu fui eft fpeculatiua,& re: 
ípedu creaturarú eft pradica:ergo idem dícendú eft 
de noftra Theologia. Patet confequentia. Quoniá 
noftra Theologia eft veftigíúquoddá, & imprefsio 
illius infinita TheologÍ2e ,qu^ eír in Deo. Hanc con 
clüfioné conftituo contra Heruseum quodlibeto. i . 
q, 3.quipublicédocuitnoftramTheologia tantúm 
eífe puré ípeculatiuá.Cui9 authoris ratio erat:Q¿ ve 
ritas Theologica foliim íumítur per conformitate 
adrem, & nó per conformitatem ad appetítú redú. 
Csterúm hic author deceptus eft.Qm in prf íenti no 
inquirimus,anTheologiafit fimpliciter>& ómnibus 
modis habitus pradicus: fed tantum inueftigamus, 
an Theologia fit pradica ex fine, vel ab obiedo. Et 
eandem conclufioné conftituo contra Scotum.q.4. 
prologi,quí dícebat tantúm eííé pradicá: fiue confí; 
deretur Theologia quatenusveríatur circaneceíla: 
na,vt círca eííéntiá,&: Omnipotétiam Dei, Diuináq; 
Trínitatem in vnirate Deitatis: fiue circareliqua om 
nia,quée in Theologia d ifléruntur.Bft enim tuec ícns 
tentia Scoti faifa. Ná fequeretur, qj vifio Dei, qua vi: 
det fe ipfum, eft pradica.Patet manifefté: Na noftra 
Theologia eft regulatiua operationis voluntatis: ex 
quo eapite(inquit Scotus)habet quód fit pradica,8c 
non ípeculatiua:íed vifio Dei ex natura fuá eft regu; 
latina amoris:ergo eft pradicaJmó íéquitur,q, viíio, 
quaBeati vidét Deúin Patria,eft pradica: quoniam 
eft regulatiua amoriserga Deú ex natura fua.Et pre: 
tereá fequitur exhac íéntentia Scoti,q> felicitas pr^ e; 
cipué huius vit^ eft pradicajícilicetjContéplatio Dei, 
Se íubftátiarum íeparatarú.Patet:Quoniá huiüímo: 
di contéplatio eft regulatiua operationis voluntatis: 
ergo,&c. .Quibus explofis authoribus probatur pr^; 
tereáhsec concluíío quinta.Quoniáfcientiapradica 
precifé pradica,diírerit dérebus operabilibus tátúm, 
Scfolúm modo operabili: íedTheologianoftra dif 
ferit deDeo,de eius potétia,& virtutejque omniainí 
fadibilia funt á nobis: ergo prscife practica eíle non 
poteft. Secundó probatur :Viíio Deieftpotiísimus 
adus huius feiétise: túcháq; erimus magniTheolo: 
gi,quádo Deú íícuti eftjV idebimus:l€d vifio Dei eft 
eminenter pradicajSc ípeculatiuajipía enim in fe eft 
ípeculatio,Sccontcpiatioveritatis:ergo.R.urfum:Eft 
próxima regula amádi,& operancli;ergo hísc noftra 
Theologia eminenter eft pradica,Si fpeculatiua.Cú 
igitur noftraTheologia fit quidá radms,S: qu^dá fi: 
gillatio defeendés á feiétia Dei, que^ vna cúm íit,emi 
nenter eft pradica,^^; fpeculadua: íequicurySc hanc 
vtráq; notionem eminéter participare. Et cóHmatur: 
Qm hf c perfediísimaTheólogia,S-: feiétia faturabit, 
& implebit omne iñtelledújtam pxadicú, quám ípe 
culatiuú:ergo in virtuteJ& eminenter cótinetpradií 
CÚ,8í fpeculatiuum. Tertió penruadetur: Híecfciétia 
perfedifsima cótinet QÍa,qu?e de fpeculationibus ins 
quirútur: & pr^tereajómnia, qurederebuspradicis 
inueftigátur:vt3de peccatiSjSc virtutibus.Deinde có 
prehenditfubíéomnérationé íecundú quá Ariíco. 
diuifitfeientiá in pradica, 8c fpeculatiuá: Deus naqj 
per feientiá fuánon folúm contéplaturíua atíributa, 
&; fabftantiá: verííetiá per eandé^ &.per idssas produ 
xit oés creaturas ad extra:ergo, ítem: Frincipale obi 
iedü huius feientise eft ipíé Oeus fteundú ratioiiem 
Deitatis:quod obiedú non eft fodibile, fed fpecula« 
bile:&: ex hac parte eftfpeculatiua.Deinckjheceade 
tradat de íaCramátisritécoficiandis ad deleda etiam 
peccata,agiE de vitáclis peccatis,& de operibus bonis 
exequédis: & ex hác parte magis accedic ad praxitn: 
érgo eminétervtrúq-, continet.ítem:fub vnafatione 
tbrmali cóprehédit vtrúq-, baefc noftra Tlieoíogia/ci; 
licetjfab ratione Diuins reuelationis: ña ficut ípecu 
labile eft á Deo reuelabile, fie Se operabile. Quare 
qus funt íeparata in ínferioribus, debet eííe vnitain 
fuperioribus:vnde anima rationalis, vna cura fit, eft 
adus corporis,&: principiú fentiédi,mouédi,&; intel 
lig¿di,,edá quateri9 rationalis eft. En ergo quomodo 
quíe in alijs formis funt feparata, vniuntur in vna ra: 
tionaji anima. Sic ergo pradicú, &;fpeculátiuú,qu» 
in naturalibus feiécijs difperfa funt, vniuntur in vna 
Theologiaiquas quafi in vno tertió eminétifsiraé có? 
tinet vtrunq-,.Item: Ná angelí oés ita cognsfcút res, 
q> alíj per plures fpecíes;alij.vero per pauciores: íed re 
rum omniútantumhabentvnam fcientiá,8¿ vná ía: 
píentiá, fiue operabiliu, fiue nó operabiliü: ergo itá 
nfaTheologia poteft eíle vnica feientia, quae mfua 
eminétia comprehédat pradicü,& ípecúlatíuü. An:' 
gelí náq; cognoícút oinnia vna ratione, hoc eft,per 
lumé ípirituale íiise eííéntiíejquse nó accommodat íe 
materia cognita;:íed omnia vidét cequali cognitione 
fub lumineiiloípirítuali. Vnde Luca;. i . Scriptura 
loques de diüinaTheologia^icit: Ad dandam ícien 
tía íalutís plebi eius in remiísfoné peccatorü eorum. 
Eft ergo hsec feiétia ita fpeculatiua,q? eft fimul pradi 
cá:ná eft feiétia íalutis.Diximus tamé in cóclufione, 
magis eft ípeculatíua,quám pradica.£t hoc proba 
tur: Qm Theologia noftra pnecipuécontinet articu 
los fidei,8c fidéipíam:íed íides magis eft ípecülatiua 
quám pradicaúmó cúm lit impreísió, $C vmbra ií li9 
íciétiée beata,quas eft in Deo (vt fepé díximus)priní 
cipaliús debet eífe ípecülatiua: íunt nanq: articuh.íi: 
dei omnes ípeeulatiui, & íimt prineipalia obieda 
nfceTheologij. Etpr^tereá ratio coníiderádi oía ope 
rabilíain Theologia eft Deus:ergo,&c.It¿:llláfcien ; 
tía eft potiísimé ípecülatiua, cuius adus priecipuus 
eft ípeculatío,& contéplatio ventaris:{edpotiísimus 
adus noftrseTheologiaeftípeculatio De^Sc rerum 
diuinarú contéplatiorergo potifimé eft fpeculatiua, 
Sexta GÓclufio.lnteliedio poteft eííe praxis. Hae 
concluíío eft contra Scotúj & plures alios. Et quáuis 
quid íit veré praxis nó inueniatur expreísé apud D. 
Thom.negatur taméyg» praxis neceífat ió debeat eíle 
operario alterius potentise ab ínteliedu ímó,quáuis 
verum eííe£,^eledio eft primó praxÍ3(vt credi; Pau: 
lus Sonzínas.ó. Meta.q. 1 .)nihilominüsiieripoteft, 
q^alíqua operario ínteiiedus íit veré praxis. Náimpe 
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riú eft fubftátialiter adus inteiIeaüS3&: eft aáus pm? 
fticus. Et pr3:tereá,quoniam intcUeftus diuiditur in 
praQ:icü,8c <peculatiuú:ergo aliqua operatio intellc; 
ftus praíírici praxis eííe poteft.Item: Náonines ícien 
tiae collocáturin intelle&u, tanquá in'proprio íbbie; 
ftoríed inter ícien tias^lia eft pradica, 8c alia fpecula 
tiua: ergo aiiqua operatio intelleftus poteft eííe pra; 
xis. Item: Lex perrinet ad operationem practica: íed 
lex eft diftamé rationis:ci^;o, Scc.^ Sed obíeruandú 
eftjquód operatio intelleaus bifariá poteft confíde» 
rari. Vno modo in aftu exercito, íiue quantú ad ex* 
ercitiúadus. Alio modo poteft cófiderari quantum 
ad cius ípecificationé.Túc operatio cóííderatur quá* 
tüm ad exercitiú, quádo cóíideratut ex parte agétisj 
in cuius poteftate pofitú eft agere, vel nó agere. Túc 
vero coníideratur quatúm ad ípecificationé, qñ ralis 
operatio contéplatür exobiefto. Exquo colligo 
aliqua inteliedio poteft quátum ad exercitiú eííe pra 
xis, quáuisnóíitpraxis quátúmad eius ípecificatioí 
né exparte obiedi.Etcnim aftus impefatusá volun; 
tate,& direiftus,vtíic eft praxis,8c poteft elici per có: 
formitatc ad rationem:íed aliqua cognitio, & intelle 
¿lio poteft eííe imperata, 8c dire&a á voluntate:ergo 
aliqua operatio intelleftus potefteííe praxis. Ité per: 
íuadetur: Quoniá omnis operatio,qu32 dirigitur per 
notitiam prafticam,eft praxisiíed plurimas funt ope: 
rationes, quse diriguntur per pradicam notitiam, vt 
iam diximus íuprá:crgo,&:c. 
Cpnclu.y. Séptima Cócluíio. Habitus originalitereft pra&L' 
cus magis ex obieQ:o,quám ex fine.ProbatunQm íl 
obie<ftú no eííet operabile, aut pradicabile, non poO 
íctperfecle coníiderari modo operabili, ñeque cum 
intentione operádi, quia voluntas non eft impoísibi 
l ium: ergo habit9 originatiué magis eft prafticus ex 
obie£í;o,quám ex fine.Prcetereá praxisideircó poteft 
conformari habitui praftico, quoniam obiedum eft 
producibile perconformitatem ad habitú: ergo orií 
ginatiue habituseft prafticus ab obiefto. 
CondueS. OftauaGoncluíio.Habitusbabetcópletiuéexfi; 
ne,^» fit abíolutej& fitñpliciter pradicus. Etenim ib 
lud,quo conftituto habituseft abfoluté & fimplicis 
ter praílicuSjSc quo remoto habitus ñon eft abíblü¿ 
téloquédo praaíc9,illudíané eft vltimú compleméí 
tum,á quo habet habit9 abíblute, q> fit prafticusifed 
finís eft huiuímodi, potiísimé finís intriníecus ícien 
tiíéicrgo. Deinde: De eodé obieíto poffumus habe^  
re notitiá fpeculatiuá, Sc pradicá: ergo ad hoc,q> alú 
qua ícientia íit fimpliciter praéHca, ampliús requirif, 
quám Q) obiedú íit operabile.Etenim,íí Deus codo;, 
naret Pctro virtute produftiuá roíae,& notitiam pra; 
¿Ücam operatiüá ipfius roí^tuc talis notitia eílet fim 
pliciter praftica; atverónotitiaPaulieíTetípeculati; 
ua:ha;c auté diftinftio nó eft pr^ciíe ex obiecto:ergo 
nó habethabitus cópletiue ab obie(3:o,q> fit praftic9. 
Ex qua dodrinainfertur, q> tribus moais aliquis ha: 
birus dicitur pradicus. Vno modo príeciíe íblúm ex 
obiefto, qiiáais nó fit prafticus ex fine, neq; ex mo; 
* do coníiderádi'.&hoccótingit quádo obieóirum eft 
aliquid operabile,íed per habitum cóííderatur quaíl 
nó eíTet operabiie;Scí:o modo, quo nó eft operabile. 
Sicut,verbigratia,.quádo cóííderatur res producibi; 
lis íblúm quátiun ad rationes vniueríales, & quantú 
ad íuá eíTentiam: putd,q, ftatua eft qusdá figura, & 
fuper f. f . S). Thom. 
qualitas quartse eciet,8cc.Secundó, aliquis habitus 
poteft eííe prafticus nó folúm, quia obiedú eft opee 
rabile:verumetiá,quia cóííderatur modo,quQÍn par 
ticulari eft operabile, nó tamé cum intétione operan 
di. Temójhabitus diciturprafticus nó folúm ex ojít 
iefto,& ex modo confiderádirvcrumetiá ex iilius fií 
ne,S: quoniá eius produftio eft intéta:&; talis habit* 
eft puré prafticus, & exadiísimé. Ex quibus omni: 
bus fatis liquet qualis habitus intelle¿tusíítpra(ai; 
cus,S: qualis fit puré pra¿í:icus,qualis vero non. 
Ad argumetainitio quseftionis propofita. Ad pri 
mü & íecundúreípódetur non eííe abíúrdú, q, eadé 
ícientiafimulíítpra£í:ica,&: ípeculatiuarefpeftu di; 
ueríbrú.Eft enim ípeculatiua,quaten9 eft regula fcié 
di:eft auté pradica, quaten9 eft regula operádi, & vt 
fíe nó eft ípeculatiua. Reípódetur íecúdó,^ ípecula 
tiuú & prafticú nó íunt differétia: eífentiales feiétia; 
rú, quoniá íciétia vt fic,eft qualitas queedá abfoluta: 
praóticú áuté,& fpeculatiuú íuntrelatiua, & ideó ía; 
tis eft, q, prafticú & ípeculatiuú fint ratióe repugnát 
tes circa ídem. Vnde feicntia quoad eius primariára; 
tionem, & primariú fígnificatum eft qualitas de pri; 
ma ípeciequalitatis j&ensabíblutúrat vero quoad 
rationé fecundariá, & fígnificatum fecúdarium, eft 
quóddá relatiuú per féícibile. Ex quibus dúo colli; 
go.Primú eft, q» fciétia íecundú primaria rationé,8c 
íígnifícationem eft ípecies habitus: cuius differétiae 
cííentiales non funt prafticu & fpeculatiuú.Qm fcié 
tia íecundú primariá eius rationé eft ípecies vltima 
habitus:íed ípecies vltima nó eftdiuifibilis pereííen 
tiales,íed tátúm per accidentales differérias: ergo pra 
fticú & ípeculatiuú nó íunt differétite eífentiales ícic 
tia:, vt fie, in primaria eius ratione, & fígniíícatione. 
Secundú eft,q, fi cófideretur feiétia quoad eius ratio 
ne,8c íígnifícationem íecundariá,& íub relatione ad 
ícibile, quatenus eft quoddá relatiuú: fie pradicú & 
ípeculatiuú íiint diííerentise eífentiales reípedu ope 
rabiliú,& ícibiliúper ipfes.Declaratur hoc: Qmrela; 
tiones ílinteíícntialesditlerétÍ3erelatiuorum:íed om 
nes íciétiae quatenus reípiciút íliú ícibil€,íunt quedá 
relatiua: prafticú auté &; ípeculatiuú funtrelationcs 
fcientiarú;igitur íimt eííéntiales difFerétise ilbrá.R.e; 
ípondeturtertió, q. ícientisein húc modú debétparí 
partiri.Sciétia alia eft infinita, & alia linita:fínita alia 
eft ípeculatiua,8c alia praftica.Na cúm fit finita,^ l i 
mitata,nó poteft in íe cótinere vtranq; rationem: íed 
íciétia infinita benéquidé poteft eminéter cótinere 
pra£licú,&: fpeculatiuú.Ex quo colligo^ triplex eft 
genus ícientiarú.Vnú ípeculatiuú jalterú pra¿ticú,al 
terú veró praóticum Se ípeculatiuú eminétenin quo 
tertio genere collocaturíciétiaDei, Se noftraTheo; 
logia.^f Ad tertiú & quartú reípondetur, q, deíínitio 
feiéti^ ípeculatiuíe eft,q> íciétia ípeculatiua tátúm eft 
regulafciédi; pradica veró tantum eft regula operan 
di,8c non feiendi.Quapropter,cúm ifte definitiones 
non conueniant noftr£eTheologiíe,nec eft pradica, 
nec^eculatiuaformalitenícdfolú emiriéter.5icutra 
tionalis ailimaeftvegetatiua ,&:íenfitiuaemin£ter. 
Dico íceundó, q, noftraTheologia nec eft pra£Hca, 
nec eft fpecülatiua,ncc regula íciendi,& operadi/ed 
aliquid eminétius:fícutpatetderationali anima,qu^ 
eminéter cótinet vegetatiua, & feníltiuá, & aliquid 

























A d quaitü. 
QuxU. I ¿rticul V , 
haec eminétia huius habitus f Sed reípodetur prímo^ 
^, in hocllta eíl, q^  idem numero habitus fit íeientia 
pradiea,^; rpe^íatiua. Secúdó huiuímodi eminen; 
tia íplendetin hoc, cognitio Se ípeculatio Diuini; 
tatis mirum in modú excitat ad operandú, & aman; 
dü. Lumen nanq;Theologicu íuo íplendore iuuat 
noílrúintelle£tú,&purgat menté, atqueconfprtat, 
vt in creaturis tanquám in ípeculo Diuina contéple; 
tur celfitudiné, & bonitatem: & ficpaulatim eleuat 
ülamíuprá altitudinéterríe,modo quodá admirabili 
infinum íandiísim¿e, & indiuiduse Trinitatis}per; 
ducendo vbi paíciturj§c quieícitjdicensillud: In pa; 
ce in idipíum dormiam,&requieícam. Sedobíer; 
ua,q) non licet inferre,Theologia eíl eminéter praéli 
ca,&ípeculatiua:ergo nec ellformaliter pradlica, 
nec fpeculatiua.Ná Deus eíl eminéter intelligens}&; 
volens: at veré formaliter eíl intelligens, & vplens. 
Ad quintú reípondetur, q, illo argumento folúm 
probatur, quod doftrina reuelata etiam eíl pradiea, 
& hoc gratis concedimus illi: nihilominus principa; 
liter eíl ípeculatiua.^Dico íecundó,quQd argumenf 
tum potiús probat eííe ícientiam ípeculatiuam:quo; 
niam illius finis, ícilicet, roborare, & nutriré fidé,eíl: 
ípeculatio. Ad confirmationé reípódetur,q» diledio 
Dei fuper omnia magis eíl finis addifcétis, quám di; 
fciplinar.íed finis intriníecus feientia: eíl contempla; 
tio. Vnde, quoniam fubiedum huius diíciplinas eíl 
Deus íecundü rationem Deitatis,quod ánobis ope; 
rabile non eí l , cóílat quod finis huius diíciplin£e eít 
ípeculatÍo:finisvero addiícétis eíl diledio.Quarc D i 
uus Auguílinus, lib. 11 .de Trinita. c. 1 1 5 .ait: 
Hanc noílrá feientiam eííe lapiétiam,quia eíl cogni; 
tio rerum seternarum.De qua Apoílolus. 1. Gor. 11» 
ait:Alij daturíermofapienti^in eodem ípiritu. 
A d alia arguméta, qus militant pro Scoto reípo; 
dere reílat. Ad primü reípondetur negando antece; 
dens. Nam fides eminenter eíl habitus pradicus, 8c 
ípeculatiuus, vt docet S. Tho. 2.2 .q-^ar. 2 . & idem 
docet de dono rapientise.q.^ -f.ar. 5 .^[Dico íecundó, 
quod argumenta Scotiin communi,& vniueríali ía; 
tis probant íacram dodrina eííe pradicam, íed non 
oílendunt tantúm eííe pradicam :-eíl enim ipía ípe; 
eulatiua fimul. Ad íecundum reípondetur,^ finis 
principalis Theologias Scprimus, non eíl praxis, & 
operatio :imó potiús finis principalis eíl noííéDeü: 
& proptereá plus eíl ípeculatiua, quám pradiea. Eíl 
enim finis huius íeientia ípeculariDiuinitatem} 8c, 
eius proprietates. Sed,quoniáhscípeculatio fimul 
eíl pradiea &ípeeulai:iua,hincproficiícitur,^h»c ' 
íeientia fit eminenter pradiea, & ípeculatiua. Ad 
tertiumreípondetur,^»hsecícienda nó íblúm eíl gra 
tia íciendi, íed etiá gratia operandi: quodfacilecon; 
cediraus argumentofProcedit enimde finefieientis, 
quiin ómnibus ícientijs debet eííe tímere , & aiuare 
Deum: alioquin vani íunt feníus hominumj & vni; 
ueríie ícientiee noílras. ü Ad quartum argumentum, 
&; adreliquajquee poííunt fieri in hac materia reípon 
detur,q) quídam optimé probant íacram dodrina 
eííe pradicam: qu=edam vero etiam oílendunt hanc 
ícientiam eííe ípeculatiuam: quod & nos concedi; 
mus. C^ódifiha;cíacraícientia,& dodrina dicitur 
aííediua (ficutinquit AEgidius) dico non ideó vo; 
cari afrediuam, quod reíldeat in y oluntate/ed quo; 
®^ dignitatefacraTheologíce. 55: 
niam dirigit ad aífedum, & amorem: ficut ars dici; 
tur fadi ua.,quoniam dirigit ad fadibilia. 
.. AdopinionéDuran.reíp5detur,q,illadiílindío Á d D u r a ^ 
Duran.nobis nó placer. Ná fiueTheoíogia fit infu; reípon. 
ra,fiueacquifita,íemperquidem eíl eminenter pra; 
£lica,& ípeculaííua,ficut íatis períuaíum eíl. Ñeque 
dicendum eíl,q, componatur ex duobus habitibus^ 
altero pradico,& altero ípeculatiuo:íed vnus,idemk 
que habitus propter íuam eminentiam continet pra 
dicum,& ípeculatiuú:ficut rationalisanima virtute 
cótinet vegetabilé,8c íenfitiuá. Et pratereá etíam fot 
maliter eíl pradica,& formaliter eft ípeculatiua. 
A % T I C F L V S V . 
Vtrum fctcraS)oftrína fitidígnlor ahjs 
fcmittjs. , 
GOnclufío Prima.Theologia eíl praeflantiisima omnium ícierttiarü.^fSecunda Conclufio.No; 
ftraTheologia quátenus ípeculatíua}exccllentior 8c 
dignior eíl Omnibus ícientíj s ípeculatiuis: & quates 
ñus pradica,omnibus pradicís^ 
Difcurfus articuli. 
D ígnitas diuínseTheologi» táapertaeílvniuers fis,vt nulíus ( nifi iníanus fit) poísit illa negare; 
Sed eíl dubiú in folutioneprimi argumenti DTho. 
in corpore articuli,Ari velitD.Tho.docere, q> co; 
clufiones Theologi^ poíííintcognoíci meliorijSc 
excellentiori habitu, quám aliará ícientiam conclu; 
fíonesdta vt per inferiore habitü reliquas virtutesre; 
rü cognoícamus. Etenimfihocvoluit infinuareD. 
Tho. folúm probat, q>TheoIogiaBcatorú,quividét 
prima príncipí aTheologica euidéter,eíl dignior ícié 
tia ómnibus alijs: caeterúm non oílendit,^ Theolo; 
gia,quatenus eíl in nobis, eíl perfedior alijs diícipli; 
nis.Si vero D. Tho. velit dicere, q>Theo l0g iá in no; 
bis eíl dignior ómnibus alijs íciérijs humanis, cíeteí 
rúm propter infirmitatéinteliedus nó poteíl produ; 
cere aííeníum ita euidenté >ficut reliqua; difcíplinaj, 
quia nó poteíl capere has veritates íupematurales: íl 
hoc nanqj dicit, videturfalíam aííéuerare. Qm om; 
hishabitus íecun dum virtutem, qua habetin íubie; 
do, fie producit aííeníiim in eodé íubiédo: igituríi 
noílraTheología eíl dignior, 8c certior alijs, fequit, 
' <%> producit aííeníum certioré,Sc dignior! alijs.^ A<i 
dubiü hocreípódetur,^ íentétiaD.Tho.in hoc arti; 
culo, Sc in íblutoneprimi argumenti eíl, q>Theolo; 
gía,quatenus eílin nobis,dignior 8c certior eíl,qua; 
cúq; alia difciplina humanitus inueñta: & q> produ; 
citaííeníum, 8ciudiem certiorémultó alijs. Etquá; 
uis S.Tho.lóquatur obícuré hoc in Ióco:alibi tamen D.Thorft. 
id cláriús infinuat,ícílícet. 2.2 .q.^..art.8. íed apertiús 
in tertio íentétiarú.d. 2 5 .q. 2 .ar. 2. De qua re latédíí; 
ferit Capreolusm.j.d.2 5.q.i.concluf^Etperíiia; CapfcoU » 
detur haec veritás,primo ápoíleriori.Videmus enim 
experiétia,q>prOpterfidéretinendá 8c cóíeruandá, 
negámus propofitíonéjqu^ alias intelledui nota eíl. 
Se euidés apparet: ergo aííeníus fídei certior eíl vni; 
ueríís alijs íudicijs, 8c aííenfibusnaturalíbus. Verbi 
gratia, hic fydíógíímus videbatur eííe demonílratio 
Philoíbpho naturalijfcilicetrH^cefientíaDiuina eíl 







l'S K Prancif Cúmel Qmment. 
Vtttt,hxc eHentia Diuina eft Filius^crgo Pater eft Fí 
lius: 8c tamé Chriftisnus dicit pWpter fídem falíum 
eííejquodconcluííonc colligitirr: ergo fidesfirmior 
eíl alijs iudicijs, 8c aííenííbüs. Secundó probatur. l . 
Cor. i o.vbi Paulus aít: Arma militia; noftrse no íunt 
camalia, id eíl, vires hüman3e,ícd potentia áDeo ad 
deílrudione munltionú, deílruétes omné altitudis 
né extollenté íe aduerfus fcientiáDeiiergó hjecfcicn 
tiain nobisiímiiorcíl ómnibus alijs aíl<ínííbus.Terí 
tío probatur neceífariarationctCertitudo nihilaliud 
eíljquám detenuinatio inteUe(Slus,8c adhcefio firma 
ad aliquod verum, fie enim definit S. Tho.certitudií 
tié. j . íententiarú.d. i 6.q. i .ar.^ íedin aíleníufidei, 
ScinaííeníuTheologico eíl firmior determinatio. 
Se adhacíio,quám in alijs íciétijs: ergo eíl certior.Pa: 
tet Minor.Qnpnia cauíie determinátes intelleftú ad 
hasveritatesruntvehemétiores,quámin alijs íciétijs, 
ícilicet,lumé ipíum Diuinu fidei iníufum, per quod 
inclinamur ad aíTentiendum. Deinde,Deus ipíe eíl, 
qui fuggerit hasveritates,Ioart. 6.0mnis,qui auditá 
Patre,8c difcit, venit ad me. Kuríum, eíl noílra vos 
lútas á Deo mota, quae per b0flá,8c piaaííeílioné hu» 
ius ícientiscaptiuatintellcSü adaílentiendúarticu 
lis fídci,8chisveritatib9Theologicis.Iíl!eigiturfunt 
Caufe, quac determinátaíleníum in hac ícicntia. Sed 
in humanis diícipliniscauíaeílaífenfusipíe,atque 
liumanaratio,qu2e exilis,& infirma eíl. 
CtVAESTIO VNICA. 
© e certitudmefacr& Theologut Juper 
aliasfeientias. 
R. A V E dubiumícquíturftattm de 
cadem íacra dodrina. Vtrum íuperet 
certitudinc omné diíciplina, & omne 
íeníuú euidentia. Ét pro parte negatis 
ua fie diíputo.Primapríncipiahumaí 
usnaturae nota, nullus negat, nec negaré poteíl, 8c 
qui exiílimat fe illa negare, no ncgár,íed afiirmát, vt 
Ariílot docet.4. Meta, fed prima principia Diuinas 
Theologia multi negát, 8c multi dubitátetiá.inuiti: 
ergo humana ratio certioreíl,quám Diuina authori 
tas.flSecundó fie difputo:Propter ca, qug lumine fis 
¿ei cognoícútur,recedit homo ab his, quanaturali 
lumine patent,8c hfceílvnaratio ad comprobanda 
certítudinéjatque celfitudihem huius diíciplinae:íéd 
baje ratio nihil probat, quoniá vtrúq; lumé naturale, 
& íupernaturale eíl i Deo deriuatum: ergo vtrunq; 
eílinfallibile : ergo neutro eíl certius. C^oódíi dicas, 
ep humana ratio errare poteíl: non ité Diuina,8c fus 
pematuralis:Contra: Nam 11 humana ratio errare po 
teíliergo etiáDiuina,Sc fupernaturalis.Quód fi fides 
errare nó poteft,ergo neq; humanaratioágitur ratio 
propoíltanulla eft: Se ficut fequétes lumé fidei non 
poíTúiijus errare,ita fequétes lumen naturale no pof; 
fum as er&re. «ííTertió,Principia aliará feientiarú no 
admittút dubi-tationé/ed ab intelleílu reílé inílitu; 
to acceptátur ccríriisimé:fed principia faene doOring 
dubitationé admítíút, quibufdá enim vidétur incrcí 
dibilia,alijs impofsibilia,díjs fomtiia, fapientia enim 
emeis ftulritia eíl Gentibus,íudads vero ícandalum: 
ergo alise feictúe ceitiores funthacdifciplina.<J Q a^r^  
fnper T> T. ©. Tho, 
íó.Pfíncipia huius difciplinse per íe. Se íntriníed pes 
dent á libero arbitrio, ita vt homo poílquí credidít, 
adeó libermanet, 8c eius liberú arbijpü eft vercibile, 
v'tfacilé reíílire poísit (deferédo üdc) ab aflenfu illos 
rú:ergohsecdifciplinaTheologica ex natura íüanó 
habettantá certitudiné,neq; firmitatc, quantá habet 
principia aliará ícientiará.Etenim á prtncipijsTheor 
logiaemulti refiliunt,á principijs vero aliará íciétiam 
nullus, nifi iníanus: ergo principia aliará feientiarú 
certiora funt, 8c ex coníequéti ipfieíciétiíe. ^ Quintó Qmatun% 
arguitur.Illud principiú,Quodlibet eíl,vel nó eil, fa 
perat certitudinc principia Theologica, cuius vel ils 
íud ma^nú argumentú eft: q, fi veritas illius periret, 
aftüeílet de ómnibus veritatibus:ergo.^Sextó.H«ec Sextunn 
propofitio, Deus eíl, certior eíl, quámiIla,Deus eíl 
trinus 8c vnusrquoniá fi n 5 eíl Deus,ergo nó eíl tris 
ñus : 8c qui refiliret ab aíleníu ülius, Deus eft, etiam 
reílliret ab aíleníu iliius,Deus eíl trin9 8c vnus:8c tas 
me nó eft principiú Theologise:ergo aliqua propofi* 
tío eíl certior principij s Theologiae.Hf c enim propo 
íitio,Deus eft trinus 8c vnus,á priori depédet, ab illa 
propoíltione, Deus eíbOrnnes etiam propofítiones 
íupcrnaturales pendent ab illo principio,Qupdlibet 
cíl,vel no eíbquoniá h^c veritasChriftus eíl rifíbilis, 
vel nó eíl rifibilis,pédct á priori,fcilicet,ab illa,Quod 
libet eíl,vel nó eí l : ergo illud principiú eíl certius, ( | 
fintcoclufióesTheologica:. 11 Séptimo, In hoc íyilo Sepnmum» 
gifmo:Omnis homo habet caput,Chriíl9 eíl homo, 
ergo Chriíl9 habet caput,cüclufío nó eíl certior Ma 
iorñquoniá qui refiliret ab aífeníu Maioris, etiam ab 
aírcnfuc5clufíonis:8ceftcóclaíioThcologica:ergo 
Theologia no eíl certior íciétia naturali. Ná in argu* 
métatione propofita conclufio habet certitudiné ex 
prima pramiiííá. Qnpd íí illa debilior efletin certitu» 
dine,quám cóclufio:profédó,cum ex Dialedicaha* 
beamus, 5, cóclufio íequitur debilioré parte in certi* 
tudine:fi primapr^mifiadeficcrct^ cóclufio nó íéque 
rct.Quod fi dicas: Vnde habes, cj, Theologia eíl cen 
tiísimaomniúíDicestquoniáinnititurluminiDiuií 
no,8c fupernaturaliinfallibili.Sed cótra: Ná feientias 
naturales innitunturlumini Diuino infallibili, eo 
innitútur lumini naturali, quod eíl á Deo authore, 
iuxta illud, Signatum eft íuper nos lum é v ultus tui 
Dñe.Píal.¿j..Quod fi illud luméfallcret,Deus nos de 
ciperet.Ná Deus rcuelator eíl luminis natural is,iuxí 
ta illud ad Rom. 1.Deus erñillis reuelauit: Se loquit 
de cognitióe naturali. Na fubiügit, inuifibilia ipíius 
á creatura múdi^c.^í Odiauó argpit.Dánatün iofer Odauam» 
no certiores íunt de hac veritatejlgnis inferni eft:fed 
nó funt certioresjnifi quia experiütur igné: ergo euis 
détia maioré paritcertitudiné.Etprstereá:Quia Bea 
t i certiores íuntr.de hac veritate, Deus eíltrinusSc 
vnus, quám nos: 8c non ob aliam cauíam, nifi quia 
yidentintuitiuc Dcum,8c euidentenergo. 
Pro intclligétia huius quacílionis aduertendü eft Neta.t» r 
primó,c^ha:c diuinaTheologia habet celfitudincm 
quandáineífabilé,quá neq-, ángelus, nec archágelus, 
nec aliqua creatura cognouit omni ex parte, vt dicit 
Paulus:Nobis etenim reuelauit illam,qua: antea erat 
abfeonditain myílerio.Rurfum^iacc feicntia docet, 
quse nec oculus vidit,ncc auris audiuit,nec in eor ho 
minis aícendcrát:8c precipua celfitudo huius diuinf 
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-íandusj^ Filiasvnígenitusjqui eíí ra íínuPatrís^ii 
cite Paulo, i .Cor. i .Nobis áuté reuelauit per Spintú 
íuú.Et iteruíNos fpiritú Chriíli accepimus,vt íciam' 
qux á Deo-donataíunt nobis.H^c deinde diuina Sa 
piétia cúprimisparétibuscómorata eÜrinparadifo: 
hec illuminatiit Ab!ahS,direxit iíaac, & lacob: ge* 
bemauit Noe, & ceteros antiquos Patres.ítaq; hf c ía 
pietiafait á principiOjSc in :erernü efl: duratura. ^ íSei 
cúdó eíl obferuádú,^ iilüd natur^ principm5Quod; 
libeteíljvel nó eít, tám certü eft, íicutrgliquaprind 
piarupernaturaliafídeimóquiclé^qaacenuseiuscerí 
titudo cauíatur á lumine naturalirred quaten9 eft reí 
uelataá Deo. Qrn qusecüq; propoíitio á Deo reuele; 
tur, illud etiá reuelatur principiúv Verbi gratia^cúm 
De9 reuelauit fe eííehominé,feuelauitetiá,q3 eftho: 
mo,vel nó eífc hpmo.Quod íi aliquis obijcianTá ccr 
ta eít illa propoíltio, Quodlibet effc^el non eil, ac íi 
Deusnihilreuelaííetineqvredditaeíl: certiorexDiui 
nareuelationejqm ipíá de íe babet máxima certitudi 
né imaginabilé:eó cjj omnis alia certitudo pédet ab il 
la.Qupd probo: Qm íl illa nó eíl verá^ulla eíl vera. 
Sed reípódetur,^, plures^qui íequútur placitú S.Tho 
ms, docétíidé eííe certioréillajmoti ex S.Tho. in. j ^ 
d.i j,vbidicit,5.fideseílceitiorrciétia,&:intelle!S:u: 
qrñ fídeshabet maioré cauíám fuf cerdtudinis,& ex 
cohfequéti eft certior.Deinde,qmDeus immediate, 
& fe folo eíl cauía certitudinis fidei: principiom ve; 
róimediáte lumine natúrali. Rurfum, excellétior eft 
cf?cdus,que Deus íe folo caufat, q ille, qué producit 
cú cauía íecüda.Ex quo colligútjq, cóclufio Theolo 
.gica,qua: fequitur euidéterex principijs fideijcertior 
eíl primis principijs.C£etemm,qm lumé naturale pri 
morú principiom eíl á Deo autbore, & eíl infalHbi; 
le^potiísimé refpeéluhuius principij, Quodlibet eíl, 
vel nó eftjexülimo, q, implicar aíTentiri fidei. Se non 
lili, Quodlibet eíl, vel no eíl.NÓ tñ implicat oppoíls 
tú, fcilicetraflentiri huic, Quodlibet eíl,v el nóeíl,Sc 
non aíTentiri fidei. Vnde certiísimé aílentimur illi , 
Quodlibet eíl, vel nó eíl, Schabetomnécertitudiné 
imaginabilé: & ideó íemper excipit illud principiü, 
quia ab illo pédet omnis certitudo, & veritas. «ft Ter; 
tia animadueríio íít,quód certitudo iritellefiius nihil 
aliud eíl,quám determinatio, & adhsefio intelledus 
ad vem,íiue ad vná parté.Determinatur auté intelle; 
ftus ad vnum tripliciter. Scilicet, vel ad principia 
nota in fe lumine naturali,vel ad concluíiones notas 
per dcmóílratio n é,vel ad diurnas reuel atio nes cap ti 
uando intelledú in obíequiú Chriíli:ita iníínuat D. 
Tho.in. j .d. i j .q. i .ar. i .quceíliun. y. Sed obíeruan: 
dú eíl máxime, q, fi cófíderetur facra Dodrina íecü 
dú íé,íliperat certitudine oes feiédas,& omnium íen 
fuú euidétiS, ílcutlumé Solis íliperatlumélucernse: 
at vero fi cófideretur quaten9 eíl in nobis, multi exis 
ílimát,q, nó eíl certior alijs feiétijs naturalibus. Sic vi 
detur infinuare D. Tho.hk in folutione ad. i .Se Ca: 
ieta.irihoc articulo,8¿: D.Tho. i . 1 .q.4..ar.8. ^ Pro fo 
lutione húius qu^ílionis eft prima eóclufio.Habitus 
Tlieologicus eíl'excellétior,8c melior omnib9 habí; 
tibus aliará íciétiarú. Hsc cóclufio íemper mihi viía 
eíl Certa, qtñ excellétia habituü fumitur ex obiedo: 
fed obiedu Theologis eíl multó praeftárius reliquis 
omnibus,ná obieftú Theologis eíl Deus fub ratióe 
Deitati.s:ergo habitas Theologicus eíl excellentior. 
S)e dlgmtatefacr/Theatooi^ i j 
íté perfuadep: Qrff tá rátío formalis qüae óbíedüuá, ^ 
ratio formalis fub qua eíl celfior, %t fublimior. Etem 
ratio formalis fub qua eíl Diuina reuelatío, & lumé 
-íupernaturalc:ratioveróformdis íub quaiñaíijsfds 
tijs,nó pót adf.quareexcellétiá huius-ergo meliori ha 
bita. Se fublimioií cognofeút cóclüíióés tjbeolo gicf. 
Secúda Cóclufio.Sacra doarina^tiiquatenus eíl Cóclufio. 
in nobis/uperat certitudine oes alias feiétias, & om? 
niú lenfuü euidétiá. Pro cui9 cóclufionis íntelligens 
• tia obíeruajq,in pr¿síenti difputatióe nó éílíermo de 
intéfióe habitüs íciécifícitqmimperíedifiim9 habit9 
feiétificus pót prseílare alijs in in'tefíóne, quia intéfio 
procedit ex maiori rádicatione. Se ex maiori con ata 
potétie.Deinde nó eí t íermo de claritate,& euidétiá: 
ná cúTheologianóhabeat euidetiájnópótin cíarita 
te, & euidétiá c^teris praíílare. Nec-etiá eíl íernio,& 
difputatio de veritaíe:qm veritas vel confiílit in indi 
uifibili,vel nó eíl dubiú,mfi q,veritas diuinorú,8c fu 
pematuraliú eíl qmniü maxima:quia hsec nía Theo 
logia agit de Deo prima veritate infaliibili per efíens 
tiá. Eíl ergo fermo de certitudine, nótatü fecüdü le; 
ná fiefuperat vnmerfasalias,vt patetdeTheologia 
Chriíli,&Beatorum: íedpotiísimé cótroueftitur de. 
Theologia, etia quacea9 eíl in nobis. Quibuspofitis 
probatur cóclufio primó exteftimonio fanftorú Pa 
trú.ltafentitD.Bafili9homil.i.inExameró.EtChiy Bafiiíus. 
foíl.hom.4.in epift.adCollofs.&in quadáhom. Pé Chrvfoílr, 
tecoíles.EtD.Tho.fire^:éexpedaturh3c,8cin.i.2. D.Tho. . 
& in. 5 .fcnt.locis citatis.,Et hoc figni acat Chriíl9, di 
cés:Coelú"& térra tfáfibút,verba aút mea nó tráfi bút. 
Quafi dicat, nihil firmius imaginari pót celo, & ter: 
rartamé fírmiora fant,quse ego aílero.Et.c. 1 ó.Super 
hác petii fdifícabo Ecclefiá meá: & portse inlerni no 
praeüalebútadueríuseá.EtLuc. j i.Dabovobisos, Lucas. 
& íapientiana, cui nó poterúrrefiílere oesadueríárij 
Véfiri.Etad Gala. i.dicitPaul.Sinos,aut ángelus de P^118* 
de coelo aliud vobis euangelizaueritprster id , quod 
euágelizatú eíl,ánathema íit:quibus verbis iníínuat 
Paulus (acra dodlrinácertitudine fuperare omnium 
angelorúcognirioné.EtproptereáPaulus. z.Cor.S-. Pau^ ue4 
docet,c|.hf c doflrina captluatintelledú in obíequiú 
CIvriíli,&: deílruit omné feientiá extollenté fe aduer 
íus ícientiam Dei. Rurfam,certitu do facrse-doélrinae 
máxime íplédetin Abrahá: de quo ait Paul9 ad Roj 
ma.^.q» cotra ípéin ^)é crediditjhoc eft, in rebus de? 
I íperatis oranihominú opinióe certifsimá habuit fi; 
dé,8c cófidentiá. In qua re diuiniísime loquitur Gris Orígenes. 
geneshomi.S.in Gen.Eteadem certitudo reíulfitin 
Martyrib4,qui magis timebát ignéinferni, qué non 
experiebátur/ed credebátzq, cf aciatúignis, qué pers 
fentiebant.Et D.Petrus. 2 .Can.c. 1. ait:Ha^emüs firs 
miorépropheticú íermoné. Etm anteadixerat, íe Se 
reliquos Ap'oíloios eííe teíles ocaltatos, fiue ipeca; 
latores magnitudinis Dei. En D; Petrus docetlumé Petras. 
Propheticú, &Diuinasreuelationes certitudine fu: 
perare vifioné oculorú.Teitió probatur.Fidelis difei 
pulushuius íacra; Dodrinse, ne reíiiiatá fíde, deíerit 
argumétapetitaratione natürali, & paratus eíl nega 
re omné euidétiá feientiarú &:íenfuú: crediteteniin 
in hoília có íecrata nó eííe íubílantiá pañis reclamaré 
íenfu.Itédrides negat hác cóíeqtientiá,Pater non eíl 
Filius,&: Pater eíl aliqua efíentia diuina, ergo aliqua 
cífentia diuinanÓ eíl Filius: ergo hsec facra doSrína 
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íuperat omn,é ceftitudiné. Q^t to perfuadetur coiu 
cluíio experientia:StatiiB ematq; hzec facradoítrina 
- mudú iiluftrauit,c5cinuó difcipuli cius pro illjus dos 
ftrin^ decretis deferí dédis, tanqua viri fin e mente 8c 
ratione, lapidatifunt3 kdii funt, in ore gladij mortui 
íunt.Vnde etiá agreftes; Scrudes homines cOnftan^ 
tiísimé aííeuerát Dei prouidentiájanimce immortalií 
tate, Dei vnitatem ^  quee vix attigerut magni illi Phií 
lofophiiergo, &c. Quintó t Doftrinareuelata prasci; 
pit diícipuiisruis Certiúsadii^rerc íiús decretis^uám 
vniuerfis alijs fciétijszergo prf ftat fufíiciéslum^quo 
cerciores efaciamunaliás defieeretin neGeífarijs.Vní 
¿e obferua,^ fi feníus decipkurjCorrigiturá ratione: 
Vt patet in báculo, qui app-aret curuus 8c flexus íeníí 
bus^úm illius medietas eft inaqua^Sc altera in aere, 
cúm tame fít reStus: in quo errore á ratioe corrigitur» 
Csíterúm fi ratio errafret,&; laberetur, corrigeretur á 
«do&ina coeleílii vt íiiudicafet Deú nullaratióe poG 
fe marijnec virginera poífe parere.Ergo ex his íatis U 
quetdodrinamreuelatamíatque cosleftem certitudi 
ne fiiperare omnes ícientias, & omnem euidentiam 
íeníuumícúm omnisratió, 8c o mnis feníus á doQii: 
na coelefti corrigatür,& emendetur» 
Adarguméi Ad arguméta. Adprimúre.rpódetur,^, priiíiaprin 
tareípondes cipÍalumin€naturálinotamillus>íiegát,<jmhabent 
tur. euidetiájík qm habct claritaté adcequatáeiufdé ofdis 
A-áprítnum nis:atveróprincipiaTbeologica,&articulifideino 
h ab ét luiiuíñio di claritateni,aütlumé eiufdé ordinis 
cú intellefta creato. Et nihilomin9 dico,<^ fideles^Sí; 
cordatihoraines deíeruntomné euidentiápotius,1^ 
recedátáprincipijsdiüinaeTheoló^aes&abarciculis 
A d íecandü fidei. Ad fecundú refpócieturex dodrina D. Tho. 
inkocarticulo¡apquauis h^c dúobmina naturale 
& fupernaturale iecundú fe ílnt: infallibilía, differüt 
tñ quoad nos.Qm lumé naturale apud nos habetreí 
guláfo lUbilc,quáuis nó habeat regula fallibilé quoad 
Deú: lu men vero fupernaturale etiam quoad nos ha 
bet regula infallibile. Regula náq; luminis naturalis 
nó folám eft ratio,íed etiáíénrusjquiíuntiallaces:ve 
rutam é regula luminis fidei quoad nos eft Eccleí?a, 
tertium. queeeftinfallibilis,^: firmamentü veritatis.<¡íAdter; 
tmrefpódetLir,^inhoccerniturmáxima certitudo 
huius fcietúe, in fuis decretis nullas admittit d ubi; 
tationes:dubius eniminfidelis eft.Quare dubitatio; 
nes ifta: nó proueniút ex íácra doftrinaj íed ex imbe; 
cillitate noftriintelle£l:us,quinó capitvimhuius cen 
titudinÍ3:csterúniintelle£Í;9Diuinolumineilluftra; 
tus hanc percipic vimjSc firmiísimé adhcereteius de; 
K.cfpon.z. cretis.^Reípódeturfecüdóretorquencloargumen; 
tú. Na fides nullá admittit íecú dubitationé, íed fta; 
timdeftruiturindubkátejdubiuseniminfidelis eft: 
íed tame habitus ícientificus illa admittit.-igitur plus 
A d quartü adueríatur dubitatio fidei,quám íaenti.%. Ad quar 
reípódetur. tú relpódeturveriísimú efTefacrádoárinápenderé á 
volútate;Corde enim creditur ad iuftitiamí& nemo 
creditjnifivolés: íedvolenticredei-e Deustribuit fir; 
mifsimú lumen^quo captiuat intelleftú in obíequiú 
Ghriftijik: deftruitomné ícientiáextollenté íe aduer 
ílis ícientiá Dei.DeinílejVolütas enixa veritati prim^ 
Reípond. i . multó magisdeterminatintelleftú,q1luméomnium 
ícientiaiü. ,fíReípódetíecúdó)q,illo quarto argúmé 
ío probatur,ct> volutas nó potcft tollere ícientiá,quia 
nó pedtt ab illa: poteit aute auferre íide ab ea depen; 
fuperf. T. & Tho. 
denté. Nihilominus, quáiáiu fides períeuerat, maicr 
eft certitudo aífenílis fidei: qm producitur ^maiori 
caufa, hoc eft,á volútate, á fíde fupef naíuralijá lumi« 
íie E)iumo,8c á Deo ipfó íupematüraliter concúrreh 
té. Et quádo in eodé arguméto dicirurjCj, á principijs 
Theologicemnltirefíliúc, á principijsveró Cáédx nó 
dté:Kefpódetur negádú eííe, q> difcipulus huius do; 
•£bri ñas habés fidéfaciiiús déíerateius decreta,^ decre 
ta aliarú fcientiarú.Qm ChriftianusTheólogus para 
tus eft negare oés fcietiaí;3& cmné euidentiá feníuú, 
& patimillemortes potiús ,^.deíerat decreta huius 
dodrin?,autfidérepellat.^yRefpondeturtertióiq, ad Reípond,| , 
cognoícendú vtrúm fifíacra DoStina cértior^nó eft 
•cófiderandúvtrum facilitas dimoueatur, nec ne: íed 
•expendendú eft ex hoc,Num quádo peifeucrat,cau 
fet maioré certitudiné.Dequo iádixim'jq, fides cau 
•íat multo máioré.Katio vero curpluresrefiliuntá fi; 
tJe,quám á fciétiaeft, quia fciétia cóu-incit intelle£tú, 
8c nó pcdetá volíitate:fidesveró captiuat)& nó con; 
^lincit intelleftú euidétia veritatis inípeft^ in fe ipíá: 
& pnetereápédetá volütatejqu^ pro libito verribilis 
«ft. Etenimfinismotus intelleaualiseft manifefta; 
tio , & quies cú euidétia,ík: claritaté cognitionis-Pro 
pter quá cauíam qüáuis pet fidé certifsimé credat in; 
telledus^amé, cú captiuus teneturjex cÓditione&f 
natur«Temurmurat:Sc cúm inuenit ratione, 8c con; 
grueatiá ad có firmada fidé,gaudet, 8c fibi cópkcet. 
;Quod vero murmuret, iam díxi eflé códitioné infiel; 
ledus^qui appetit femper videre claré, 8c fine caligi; 
ne.1íTandé dico,q, ílcutperfeuerátefciétia nó aííen; R-cípond.^ 
ritUThomo falfitati}at vero, fi íemel illáamiíerit,pót 
falíitaté oppofita admktere: ka res habet in facra do; 
¿trina,Sc in fide. Períeuéráte enim fide nó aíTentitur 
homo errori:íi vero femel amiferit fide, affentire po; 
teriterrorioppofito contra fidé.Igkur,cúminfciétia 
perducaturhomo ad finémotus intéllei9:ualis,ideó 
cótingit, >^ homines nunquárefilut á primis princi; 
pijsiuminenaturali notis.f Adquintúrefpódetur,^, Ad quintu. 
prima principia per íe nota duplickerpoíTunt cóíídc 
rari. Primó, quatenus íúntnotaexluraine naturali, 
Se fie nó adsequát principia íaera; dodrin^. Secundó 
poííuntcófiderari,quatenusfüntdiainitusreuclata. 
Ná quádo reuelatisr hsc prOpofitio,Deus eft trínus, 
reuelatur fubinde h^c propGfítio,Deus eft: 8c qui re 
xaelat hanc^Deum eífehominé,reuelatetiáDeúeíie 
horainé,velnóe{rehommé.<iyDicofecúdó,q,quádo 
dicimus facrá dodriná elfe certioré ómnibus íciétijs, 
8c omnib9 primisprincipijs : Ioquimur de principijs 
quas non includúturin qualibet veritate,fi¡ie diuina, 
£ue humana.Ná de principijs3que includúturin om 
nibus verkatibusjíiue naturalibus,íiue rupernatnra; 
libus,lÓgé draería eftTatio. Tandé pro íblutionc hu; 
sus arguméti,legéda eft íecú da obferuatió huí9 «que* 
ílionis. lí Ad íextúrefpódeuir, q, foluti-ofeuiusarga 
méti-Hquetexanté diSis. Secudó reípódetur, q, tila 
propofítio. De9 eft:cft principiú Theologicúid eft, 
prxambulú primorúprincipiorú Tfaeologise, Dico 
tertio negado, q, illa propoíitio,Deus eft, quatenus 
ícka luminenaturaüperdemóftrationé fit ta certa, 
íicutillajD^us eft trínus 8c vnus. Alias Chriftianus, 
quihabetdemonl^ationé q» Deuseíl-jfiobliuiícerc.-
tur demófti-ationis,haba',et min orern certitudiné, ^ 
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eíte modó,fícut antea ítaq; multó.minoreíl certirado 
naturalis certitudine fidei. Vnde dico, ¡j. Beat9 certiór 
eft de iflra veiritate,Deiis eílíqm videt illa lumine Diui 
no, ex luniiae glGrisefplendidiíslmo,, & iliuftriísimó: 
Viator vero videt eandé lumine.caliginoíb^Sc ^nigma 
Adíeptimúk ticQ,^Adieptimúaliquiviridoair.erp6dentnegado, 
9> illa cócluíio non fit ceitior maiori.Q^d £óbij.ciaa, 
ConcluíioTequit debilibré partéiCed maior debiior eíl 
in certítudinejigit cóclufio nó habet maioré certitudi: 
. néj^illarí'efpodétjqjquádodiciturjcócluíiofequitde: 
, , . - bilioréparté3.nóintelligituf,^nóíit^ 
, íí debijiof parsauferatur^toUemrenácóciuíio.Etoítéi 
doj^.cóeluíio íít certior maiore. Ná.certitudo maíoris 
,& minorisicmTfvfit cemtudo vttiu%^ 
cercimdiné cauíabit, & trasfundetia cócluíionéci^fít 
certitud© maioris. Sicut Sol &:facwkaceen{aamplias 
iUuminabüt, q.folúm vnúluméiílbrá.. Ab alijsaílfeát, 
ag quando dicitur^j facraTbeologiaeft certiór omnb 
bus fciétijs'.fermo eft de íaeía doctrina, quas infert.ruas 
cóclufiones ex Diuinis reuelationibus tantúm: nó ve* 
ródeTheologiaíqu^Golligiteacluííones exvna pr^í 
miílá nota lumine naturae,8c ex altera diuimtusireüela 
ta^  Et quauis intelligeretur de hac Theologia^quee cois 
ligitc5eluííónesexalteraprKn"i.ifiareuelata,&;ex;alte; 
ra notaluniine naturaemihilominus quando dicitur in 
argumetOjCÓclufio íequitur debilioré parté,reíponde: 
turverü eífein íeníliiáiníínuato^íi debiliorpars de: 
fueritjíió fequetur cóclufio.Nó tamen habethunc Ten 
íuntyj) ipracóclufio n¿ eritmagiscerta,qüám debilior 
pars.G^Qdíanéoílédobocexéplo^Etem ílin aliqüo 
facello eífetit dúo lumina,alterú maius:.& alterú min% 
& ambo neceírariaad leéüonéalieuius'epiítolíe: profe 
£tó íí deflceret íilmé paruújnó legereturepiítola: vérü 
tamé verifsimúeft, qjvtrüq; lumé n|iaioré prísftabatlu 
ctj% alterú illor ü. ^ íDico. i .q> maior St, minornó dant 
maioré certitudine cócluííoni, qfit certitudo maioris. 
Qmcoclufio no eft capaxcertitudinis fúprá marorem, 
cúmipiius certitudo pendeat ácertitudine maioris,^; 
noécÓuerfo. Quarefimaiorpropoíitioeííet opinata, 
cocluílo eíTetopinatarfi ineuidés > cóclufio in'euidenk: 
8c íi dubia)c5€luíio dubia.NáconciuíJo íequitur dtíM 
lioréparté.Necvaletgloflaillorúq'utdicütjfequiturde 
bilioré paité,i;d eíl,íl tollaturxiebilior pars, tollitur con 
clüíIo.Nafí h^cgloíTa vera.eft,etiá conclufio fequitur 
fomorépartéi&oprobo.^áíi&rtiorpíirsáuferatjetiam 
tollitur cocluíio..Vnde ad ar^iimentúdico,^, quando 
concluílo eft mere Theologica>rcilicet ^ illataex folis 
principijsTheoíogi^eft certior alijs feiétijs^quádo ve 
ró pédet aprincipio fciétiaG naturalis,nó ité.Qupd pro* 
bo:Ná fie argumetórjGhriíWs eft íiíibilis}ergo aliquis 
homo eft rifibilis::&ans habet certitudiné ílipernatu: 
ralé:ergo etia cófequesiergo iíla propofitiojaliquis hoi 
mo eft riílbílisjeft-certior ifta|.0-mne.to,tú eft mai9 íua. 
parte, quse folúmbabet certitudine naturalé.Sed obij-
ciesrurfum cótrá folutioné", quiafequereturi ^alkpa 
CoclufioTheologicanó haberét Gertitrudiné fupcrnam 
ralé.KefpódetüFjqi. quádo eius cefcimdo:péclet á j f po-
fítionePhyftca,verú eft.Etfi obijcías^quiaíequerdrury 
Éj,talis coclufio'no eftT'heologicajnegat féqueia-jqmE 
ad efíeTheologicáfatis eft, •q^pédeatá principio fuper 
naturali.Sidicas rurfum ,q> etiá'íequereturefleconclu; 
lionéFh7Ílcá,qm pédet á propoíitione Pbyíica:negá 
tur item íequela. Qra ad eftePbyíicáreqüiritur^uódi 
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parte huius arguméti feptimi de lumine naturali $cCú 
pematurali,quiburdá videtur vtrüq; Iiíníé e& infrJU 
le:c|temmrupernaturale eftin&liibilius: SedrefpódeE 
aliter, q, de lumine naturali itá exiftimant homines,* 
dum credút fe i p íbs íequi lumá natural&,interdü 
tur:at veró:de veritatibus, q ü a s nobisEccleua propon 
nit,infallibile eft lumine Diuino & fupematurali eíie 
Teuelatás/Exqüo plañeinfertür,'q, noílraThe^ 
etiá vt in nobis eft3cémor eft aíijs f a é n t i j s : alias fciúrn 
probaretur,'q, Thealogia Beatoru eft ceítior.Et ciuam , 
do dicirurin argumétO,'q>lubénatüfalenó<potexQ:.fal-
lere nos:Reíp6def,^Iumen íi-áturale rationis,& lumé 
;fldei vtm%eft ih^i l l ibi ie , íieutdiximHS í& iníkllibití9 
luméíídei^Dequarefupraarticulo primo híuiusqüás: 
ftionis.Nibiloniin^tame vei-u eís,^, lümé naturale éift 
•proprietasiqua;dá-no.ftrse natura, queedeficerepoteí!;: 
át I umé fidei eft pfo'prí etas ordinis -diuiñi, qu?e in nita, 
•pripa^ veritati d i c é t i : & ideó aquéf epügnatjiítud iüí 
inen. e{re-d-ecéptt>riü--&; prima vetitatém nosdedfere. 
#Sedobijcietaliquiseótra eaqúáe diximus in bac f(?ia ObieulO. 
'tiprtc,Propter vnúquodq; talé,8i iiiüd rnagisif^d' t&kt 
cluíío eft certa propter máiófe: ergo maior eft certio?. 
Adliácobieaionércl^ódeo prim'ó,q,Gócluiio ñ^éíjb SoluU0, 
G^erta propter maioré ada:quatéAT:mi qüáuis maior trií 
buat ceratudiné cóclufioni;c2etérum nó eft caufa ad^ 
..qüatailli9cemtudinis,ícdpartialisfolúm,Qiwdoften 
do3qm certitudo GÓclufiOnis cáufatur ex vtraque príé; 
miiía. Dicoíecudó negado cóíequeritiá. Náprincipia S0^0*1 * 
nunquá cómmiicát tOtá íuá certitudine cóclufioni:^: 
-ídeó:nequitfieBjv«tGócluíioíitmagisGerta,qüámpriíi ^ 
cipiú fídeiivelftácerta, f Ad é&ámreípódeturneg^ AdoQiáuu* 
do prorfus^q, danatus fit certior de igne inferni,qüam. 
egoperfidémJmó>qni eft inpurgatoriojeft certior de 
igne purgaíorij5qma cr edit ex fide, quám quíá experfe 
.fÜr-iEt ad lüudexemplü de Beatis, q, Béatus certior eft 
de ifta veritktfe^Deüs eft trinüs & vn'üá,quia videt 
DeúneípédéleííévériísimújqtjJavidetBeatu^ 
Diuino, &'lumine glorise excellentiore lumine fídeíi 
nósaatévidéílíüklúminecaliíTinOfo,& jeniematiebí 
' \ Vtrtínthác 'T)o ff'rmdjítfapmtia. .' 
| ) R I M A íGohcl úfioD. Tho, eft,tenc íiia-á doar! 
*:: na ;&'diícíplináp?Opri&(eíre-íá^íehtiá.: Secuda Gbfí 
düfib.- Hax diüínaTheólogiá nó folum e'ft ííipientiaf 
jrivn^geneíe>-íed-fimpUciteEeft--hominis^pi 
Difcurfiis a r r iGUÜ» 
¿i RÍSTOTELESiextoÉtbl .c .y .comi 
•.mendat'fuafipieníu.S-:. i . Meta.c. z -.iiíú* 
•?narc5dkioñGsíapier,is.&lib. 3.Metavci 
•' i.vdicit'íápientiameflé dig-nioré alijs di-ib i 
plmis,&ci i c.steraidebétandllár«Eft&ti ^aid-fifía-s: 
félaDÍbnt5¿bab'mféV-^u'-judÍG5HttVniatf-fam-dcomí- pientia. • 
tribus rebusperaltifsimacaui?m. -Qugifané- definició • -
cóuenxthmc fe.cr«-d<3ftrin3e:e.íl- eniníTkeologia, qu-s 
cóíiderat íimplicuef altiísimá cauíain totius vni ueríi, 
qu^eftDeust&qu^ordinatomacsícienrias.&iudi: 
cátde iUis,eó 9»iudisatdeáltií;imr. ca-a^ a omnuUta-T, 
ceníeturhscíacradoarinaquaíláixhitcííoniGa Hít-éc 
omn¿s feientias-, ac prpinde mérito íápfentia-voc-vrur. 
Tom.j. C 41 Condi; 
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Cpnditiones faméús enumerat Arift. c. t .lib. i .de Prís 
m á Philofoph!a.lUe naq; m á x i m e habetur íapiens^qui 
íc i t omaiaquoadeiusfieri poten::& ilie,qiai fcir res no 
vulgafes,Sc cuiq-, obuiasjfed d i f í c i l e s & á Gomuni í é n 
fu í,emotas.Ité:íUe dicicur íapies,qui ea,quse nouitjcerí 
tioricognitione quáracseterijComprehédit: Scille^qui 
apcior eft ad dócendú,cau{asq; ferú t fadédas:& qui ea 
iapientia ptaditus efl:,qu3c proptef íé jhoc e í l , folius co 
gnicionis caufa digna e í l , q u s deíideretur. T a n d é , l l l e 
^ , , ertfapiésjqui inter omnes artífices pr inc ipatúobt inet í 
Secunda dej proptereavoco i l láarchi teaonicá difcipliná-HAltes 
fimtio lapice Y0 modQ defínitlir rapi¿eia ab Á r i f í t , . M a g n o r ú M o ; 
^ ral iúíc . j ^ . S c . ó . E t h i c . c ^ . e x q v i i b t i s l o c i s d e r u m p í i t i l 
l am D . T h o m . i . z .q. 5 -j.Hr. 1 .Sapietia eft intelleaus 8c 
fcientia^v.t caput,& vtprinceps.Pro cuius explicatione 
o b í é r a a , q,intellea9 efthabitusprimoru principiorü, 
fciétia eft habitus c o n c l u í i o n ñ / a p i é t i a vero eft intelle 
ftus Scfciétiamó q> cóponatur ex m u l ü s habitibus,fed 
q u o n i á eminétercomprehéd i t vtrunq; Vt i tur em prin 
v c ip i j saddem5f trandasCQcluf íoncs ,quod eft propriú 
í fciétize^urfus iudicat principia eflfe verana defendit,& 
contra negantes principia di íputat ,8c híec omniafacit 
per akirsimá c a u í a m ú n quo fignificatur, q> eminét ior i 
q u o d á modo c o m p r e h é d a t vtrunq;.Noftra v e r ó T h e o 
logiá i l icét nó probet principia aliarú fcientiaru: emens 
dat t a m é j & corrigit D i a l e a i c á & Phi lofophiá . í m ó di 
c o , ^ hasc diuinaTlieologia per altifsimá caufam pros 
bat principia omniaa l iarú fc ient iam,fa l té per c a u í a m 
€xemplaré extrinfecá.Ná con rícit ivúe fUfcuríunyUvid 
principíú eft vef ú3quod e í l conforme fuo.exéplari pri; 
m o / e d hoc principm eft conforme fuo exemplari e x ú 
ftenti in Deo3 igkur hoc principiü.eft 1hfallibileJ& ve: 
tü. M i n o r é demdnftrát Beati ad oculu p e r T h e o l o g i á 
illa beatífkájqüá habent in Patria:íicut §c minores o m 
nes p r o p o í i n o n e s d e m ó f t r a n t M a t h e m a t i c i a d o c u l ú . 
E n per altifsimá caufam demoftratTbeoiogus pnncii 
pia difciplinarú.Pr^tereá ex hac ratiQneáiliquid í imi l e , 
y t l pr^ftátius c ó u e n i t huic diuihf Theojogi^ corriges 
re?& emédare Dialefticam aientemhanc argumenta: 
t i o n é eí íe in barij ,8c eífe bonam c o n f e q u e n t i á , O m n i s 
eífentia diuina eft Pater,Filius eft e í íentiácl iuinajergo 
Eil ius eft Pater: pcccat enim in fof maifte'fyllogifm 
v t l a t é dicemusin materia de Tr in i ta te .Emédat etiam 
Phi lo foph iá d i c e n t é , , ^ ex nihi lo 'nihírnt , 8¿ q? m ü d u s 
fuit ab seternoúmó inqui íTÍ ieo log ia} in principio crea 
uit, ergoino ab seterno. Deinde creauit, ergo ex nihilo 
fecit.Corrigit pr^tereá Ethicá, & Mora lé dicentem, 
nemo p o t e í t e í íe Beatus, nifi qui poís idet bonanatu; 
^ S c f o r t ú n a e ^ e d contrariü pra;dicat íacfadodrina ,d i 
cens:Bead pauperesfpiritu.Tande e m é d a t P o l y t i c a m 
a í í eueranté , q> polsidere omniain c ó m u n i eft iadura 
apertaFceipubi eontrarm clamat diüi.ná íapiétia, quo* 
iliá in primordio Ecclefíe fidelihus omniaerant c ó m ü 
nia, vt habetur i h A£ti.bus ApoftolDrum.Satis efgo li; 
T c r t i a derís quet,qs facra doftrinaeft fapiétia.Cicero in quseftionií 
n k i o í á p i e n : b u s T u í c u . f t c c l é f i m t í a p i e n m j S a p i e n t i a e f t diuinarü 
t i £ . atque h u m a n a r á rerü í c i é m , & cognitio: quee cu iu íq; 
Cicero . rei cauías coritéplflturySc fcit.Et D . Auguft . 1 z ,de T r U 
D . A u g u f t i . nit.c. 14,.ait,q> íapiet iaeft di.uinorú cognitio. E t h á c di 
u iná íap ient iámult i s c ó m e n d a t S a l o m b n i n ó m n i b u s 
L a d a n t i u s . íiiis í i b n s . D e qua eleganti f t imé loquimr Laf tádus lib. 
D . T h o . ^ . d i u i n a r ü Inftitut. £ t L>Tho.lib. 1 .contra gent.c. 1. 
&. i .Quomodo áuté difrerat á dono f a p i é t i ^ q u o d eft 
diumitus infufum á D e o 3 Se appeliatur d o n ü Spiritus 
Juper f . !D. Tho. 
ían( í t í ,&eft con iundu c ü grat ia ,docete legáter Díuusj 
f h o . i . 2 . q ^ f .ap.4, & . 5. Se in hoc articulo in folutios 
me ad tertium.Etenim Sapientia quf eft d o n ü Spiritus 
f a n í t i , iudicat derebas per m o d ú inclinationis confti 
tuendo r e d i t u d i n é iudicij circa res diumasrquod n o n 
c o n u e n i t , n i í i per m o d u m cbgn i t i on i s tan tún i fcholas 
.fticasTheoiogis. 
Sed cótra prima & fecunda c o n c l u í i o n e a m c u l i í i c ^ A ^ 
a r g u m é r o r , T h e o l o g i a eft veré fcientia,vt diximus arti m ó contra 
culo fecudo:ergo nó eft tapiéna-Oftendo con íequens concluiions 
tiá. Náfap ient iad i f t ingu i tu f contra í c i ent iá&inte l l e í p d m á Sí íec 
¿tujVt patee ex Arift. ó.Ethi.c. d.&.y.ergOwReípondec cundam. 
huic argumento,^» íapietia e í t queedaíciétia^quacenus 
habet quid c ó m u n e c u ó m n i b u s ícientijs: vtitur enim 
principijs ad demonftrádas c 5 c I u í í o n e s , q u o d eft pros 
priú feiétif .Sed eft aliquid a ldus ,qüám ícietiajquaten* r 
iudicat nó í b l ú m de principijs,íed etiá de conc lu í ionir 1 1 f 
bus:& fecundó hanc Confiderationé fciétia non eft ge 
nus ad fapien tiá. Sed contra hoc infurgút argumenta. 
^ O í w n i á í c i e n t i a e f t q u i d v n i u o c é f u p e r i u s a d f a p i e n í Argume. 1, 
t i a , ^ pr^dicatur de illa in eo quod quidrergo eft gen9 
a d íápient iam. N á híec predicado eft quidditatiuaj ías 
pientiaeft íciétia. Deinde. Sapiét iae í t habit9 perdes T e r t i u m . 
n ionf trat ioné acquií itusrergo eft í c i e n t i a . f T e r d ó . Sci 
re rem per cau íam altiísimá eft iapientia: fed icire rem 
pereai i íam eft feiétiarérgo iapientia eft íciétia.^G>uari Quartum* 
t ó arguitur maioribusargumentis.Qupniara Ariftot. 
conftituit iapientia habi tü diftindu á feientia^ & intel 
lectu: ergo d e b e t e í í e vnushabitus d iuer íüsv&tert ius 
abi l l i s . ' í f l temíNó eft nece í íe conft i tuerc i f tú habitum Q u i n m m . 
^íapientiajñgitürt i tuIüsart icuhíappori i t falfum.Oftéí 
do antecedes. Q u o n i á o m n i a i q u s c o g n o f e ü t u f a b i n í 
tellei3:u,vel í i m t prima principia, vel ÍUntccc lu í i ones , 
qu^deducunt ex principijs: fed ad c o g n o í c é d a omnia 
prima principia intc l ie í tus b e n é d i ípo í l tus nó indigec 
ni í í f o l ú m h a b i t u p r i m ó r ü p r i n c i p i o m ftatim atqjilli 
p r o p o n ó t u r j & e x p l i c á t u r ^ e r g o . D e i n d e j a d c o g n o f c é í 
das conclufiones íufiieit ícienria, quse deriuatur ex h u 
i u í m o d i principijíüergo nullaratio cópell i t nos ad coa 
ftituendúhunc habitú fapiétif d i f t indum cum Arift, 
l^lté arguitur:N3 inquit Ar. 6 .£thic .c . y.qjfapientia eft< S<acmin. 
intelleit9 & fciétia: hoc fané videmrincredibile, &: W 
mtcliigibile.Qm íapiétiáeft vnus habitlinteHeaualis: 
í ed implicat q, vnus h abitus in teUecbualis fit d ú o habi 
tusXfciét iá & inrelieaiis::,ergo incredibilereftqd dieic 
Ar.de íapiétia.NáquáuiafapietiainGÍudátinfuarati 'ce 
í c i é á á j & i n t e l l e a ü m ó t ñ potef t formíditér efí^ 
Dií fbluere h s e c a r g u m é t a n ó eftfaciíe: po t i í i ime hec 
d ú o vltinia argumeta. E t f o r t é í a p i é t i a n ó eft vnus has 
bit9, id eft,vnaqUalitas diftin^a áfci( ít ia,&intel ie£tu. 
Q u p d enim íapietia d i íputet de aldfvimis rerü cauí ls , 
&de excellétift imp o b i e £ t o , h o c nó obftat.X^m ars des 
pihgendi i m a g i n é fiue in auro, í iue ih qualibet alia ex? 
celleti ísima matena,rió abducit , nec extrahk iliá arte á 
genere artis.Itaq; excellét ia materia alicukis imaginis 
nótrásfert i m a g i n é in aliud genus rei artifícir.lis-.igitur 
g> íapietia d i íp i i t e tde altiísimis rebue,& per altiísimas 
cauías , nó tráíinktit íapiétiá extra Iatkudiñéfciétiog,Sc 
extragenus íciéti^:quáuisefííciat iapientia eíle t ú m d i 
ftinftá fciétia fpecie á c«eteris, tún íe t iá íp léd id i í s imam 
Be nobi l i i s imá ícientia. ^fSed nihilomin9 ventas n ó eft 
deferenda,etiá í i fit multis implicata calú nijs, & in ob; 
ícuro latés. V n d e ad arg u m é t a primo loco poíita qubf 
dáperfua í i i l l i s tecent , ^, fapiét iaeft vera feienaaj Se 
fcieuua 
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íc ientiá eft genus ad illa:íed q tñ íapiétia h a t et aliquíd 
- m a g n ú 8c fpeciale, ideó meruit nome fpeciale virtutis 
íapientia. Sed quodego exiftimo eft, íapientia n ó eífe 
t a n t ú ícientiá, fedaliquid altius. Scietia n á q ; q u a t e n u s 
diuidimr cótra íapiétiá, tantum eft fcicntia: 8c ex con; 
fequéti íapiétiá aliquid ípeciale dicit in genere fui habi 
A ( l p r i p u í n tUs,quod n ó dicitfciétia. Iam ergo ad pr imú argu; 
s r g u m e n t ú j m e n m r e í p o n d e t u r , ^ , íapientia eft habitus diftindus 
re ípódetur , áfciét ia ,vt Ari f t 'docui t .6 .Ethi .G£Cerumíímül cú hoc 
-eft verú,<j. íapientia cÓtinet o m n é eminent iá fcientis. 
N á q u ^ funt diíperfa in inferioribus,vniuntur in íüpe i 
rioribus,8c excellentiorihus principijs, 8c cauíls . Sicut 
á n i m a r a t i o n a l i s c ó t i n e t i n íe íení it iuá 8c vegetatiua, 
c ú m tame í in t ípec ie s animes diftind:e.Sic ergo T h e o 
logia n ó í b l ú m eft fciétia,íed fapiétia: quia o í t éd i t etiá 
ipfa prima principia in ordine ad altiísimá caufanijqu^ . 
« f t Deus . E t n e g a n d ú eft íc ient iam eííe quid vniuocc 
íuper ius ad rapientiájcúmfpecie di f t inguátur in ratio; 
A d í c c u n d ú ne h a b i t u ú i n t e l l e d u a l i ú . ^[Ad fecúdú refpÓdeturne'; 
— — -r i ' gando , q, íapiétiá í i t h a b i t u s conc lu f ionú per dcmon; 
jftrationé acquifitus > quiaetia eft habitus principiorú. 
Etpr^tereájfapiét ianó f o l ú m d e m o n f t r a t c ó c l u f í o n e s 
inferiores principijs, fed et iá ipía principia, faltem per 
A d t e r t i u m » t e m p l a r é caüfam,vt diximus fupefiús . f A d tertiú ré; 
i p ó d e t u r , g,fcirerempercauram n ó fo lúm poteft eí íe 
fcietia/ed aliqüarido poteft eífe fapiemia. Qupniam fi 
fcire rem,eft ícire concluf ionéinferioréprincipijs , hoc 
eft habere feientiá. Si vero feire rem, nÓ f o l ú m eft feire 
c ó c l u í l o n e s demÓftrabi les /edet iá eft penetrare, 8c pa 
l á m cognofeeré principiaper íuas ákiís imas cauías,exi 
p l i c á d o , r o b o r á d o , 8 c d e f e n d e n d o illa:fic,ícire eft fape; 
^ d quartú. Te ^ habere íapientiá.^lAd quartú r e í p o n d e t u r c o n c e 
4 e n d o , q? fapiétia eft habitus diftindus á feiétia, ficut 
A d q u i n t ú . Arift.docuit. ó.Ethi .c .de fapientia."^Ad quintú refpó; 
^etiq> a d c o g n o f c é d a prima principia, 8c ad infallibiié 
Scord inatá i l l órü a p p r e h é f í o n e m , fuf í i c i t in te l l edus , 
<ju:i eft habitus pr imorú principiorú:8c pra;ter£á,ad co 
g n o í c é d a s cóc luf iones dedudas ex principijs primis, 
fúfhcitfciétia. C e t e r ú m ad c o g n o í c é d a e a d é principia 
Í
prima,8c coc lu í iones per akifsimas caufas,emper caü 
.íás exempIareSjSc per ideas,neceífaria eft fapiétia.^ A d 
l e x t ú d i f i c i l imú eft explicare, quomodo fapientiaeft 
íc ient iá , 8c intelledus. Quidananque dicunt^ q, in de; 
^monítrat ione propter q u i d , e x q u a fequkur ícientiá, 
n o n f o l ú m principia debent eífe per: fe nota,ka vt illo; 
' 'rum cog-nitio fit habitus qu idam, qui diciturintelle; 
d u s : v e r u m e t i á m o p o r t e t , q u ó d i n é á d e m d e m o n f t r a ; 
tione propter qu id , inueniatur concluuo demonftra; 
ta ,cuiusnotkiafGÍent i i ícaperí inetadíc ient iam.Ga:te; 
r ú m ñ e q u e hoc fuffick adhoc,vttalis notitia fit Sapie^ 
tia:fcd prftereá o p o r t e t , q u ó d ibi inueniatur connexio 
p r i n c i p í o m m ad conclufionem. E ó q u ó d n o n f o l ú m 
'opOrtet c o g n o f e e r e , q u ó d principia funtvera, 8c q u ó d 
conclufio eft vera:fed e t iam, q u ó d conclufio eft vera, 
' Se neceí íariapropterveritatem,Sc nece í skatem princi; 
piorum. E t bsectertia n o t i t i a d icunt ,q«ód pertinet ad 
. v. S a p i e n t i a m . N a m l i c é t ü l^tresnot i t i sead .eandem de; 
rnonftrationem concurrant, atveró formalkerdiftin; 
guntur, Quia ah^d eft c o g n o f e e r é , q u ó d térra ínter; 
pofitaeft ih ter Solem,8c L u n a m : 8c aliúd q u ó d L u n a 
€Cclipfatur:Sc aliud q u ó d ipfa ecclipfatur propter.inter 
pofitionem térra inter Soiem 8c L u a a m . Exiftimant 
enim q u ó d h c e c tertianotitia appellatur Sapiétla. Sed 
i f t i au thoresva ldé decipiuntur.Nam feireremper cau 
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fanijíiue feire conc luf íones per faas caufas, tantum eft: -
feke,8c n ó fapere. N a m feire primo Pofcer, eft rem per 
caufam cognofeeré ,* 8C quomarn illius eft Gaufa. ¡ taqj 
hoc quod eft cogno ícere q u o n i á m illius eft cau ía juba 
eft aliquidalienum árat ione fcientÍ2;,vt fie. Al iás íe? 
queretur, q u ó d omnis cognitio demoriftratiua pro; 
pterquid,quarauiseí fetdeimperfe(f t i fs imo.ente ,dice; 
retur íapientia: quoniam res illa cognofe i t i í r per faam 
cauíam,8c quoniam illius eft caufa. 
A ü j vero opinanrar, q u ó d Sapientiafofmaliter n o n 
eft in te l l eáus ,8c feientia:íed quaíi.materiaiitcr,8c fiip; 
pofit iué.Proptereá q> Sapiétiaforraaíiter n ó dicimt no 
tkia principij, 8c cócluf ionis: íed eft notitia.tettia, qua 
cognofeo non f o l ú m h o c eífe,Sc i í lud e ( í e , f edhoc eífe 
propter illud. Sed hxc íb lut io eft eadem cumpriori , 
Sceodem modo impugnatur.^ Aüj d o c e n t j q u ó d M e 
taphvfica dicitur Sapientia:.quiáveríatur non f o l ú m 
circa principia c o m m u n i f i m a f e i e n t i ^ í e d etiam circa. 
;pr inc ip iapr imaef fend i / e i l i cé t , c i rcáDeum,8c in te l l i ; 
gentias:alÍ3e vero feiéti^ veríantur ckca ípecialiora prin 
c i p i a . S e d h í e c í e n t e n r i a n o n m i h i p r o b a t u r : q u i a neq; 
quietat inte l le ( f tum,nequedi í fo lu i i :argi imentapropo ,.i<. 
fitavNáArift.c.deSapientia.ó.Eíhi.nonfolúmvoluk, 
: ^ Sapientia fit i n t é l l e a u s Scfcientia circa prima princi 
pia dodrinalia: íed etiá circa prima prin cipia efsédi ,qu? • 
funt D e u s , 8c intelligentia. D i e k nanque,^ Sapientia 
eft intelledus,8c ícientiá h o n o r a b i l i í s i m o m m natura. : 
HAlij vero probaliús docent,q> Sapientia n ó eft inteí le • 
f d ü s , 8 c f c i e n t i a : í e d e f t h a b e n s m o d ú , S c q u a f i v i r t u t é / 
- ícienti^Sc i n t e l l e d u s . E ó q> Sapientia per fe c o m p r e h é 
-dit,8£ c o g n o í c i t p r i m a p r i n c i p i a , S c h a b e t m o d ú f c i e n 
t i sepecul iaré , inquantú poteftarguere de eiscotrans; . 
(gátes illa, f Sédverior ,8c probabiliorfolutio eft, q> Sa; ^0l;u£ló^es. 
p ient iaef t íc ié t ia '3c inte l l edus :fedliocn5intelligitur yi0r» 
iex partehabituújfed ex parte G0gnofc ib j l iú .Oupniam 
Metaphyfica n ó í b l ú m cófiderat illa.quce ex principijs 
d e d u c ú t u r : í ed e t iamipía principia. Sed a H t e r r e í p i e í r / ^ 
illa Sapiens>:8c alker.Metaphyficus. N á n ó íb lúm reípi 
ckhsec prima prinGÍpia,quatenus i e c u n d ú fe occun'ftt 
i intelledui vt vera> abíq; aliqua inqui i l t i óe : verumetia 
Í reípicit ipfa pTincipia prima, quatenus í u n t conclufio; 
í nes p r o b a t s i n i p í a Sapientia,Sc M e t a p h y í i c a : eo mo; 
do quo probaripoífunt , f iue per caufam exeinplareni, 
fiuepercauíamefficiencé,Scfínalé,í?aeápofteriori;Et 
-hac ratione pxoprifjimé-poteft Theologia vocari ía* 
p i e n t i a . D e i n d e e x i f t i m o , q u ó d Sapient iaconf iderát 
pr imapr inc ip ia tanquám f u b i e d ú q ü o d d a m , de qura 
.: aliqua probátur. Probát náq; Metaphyfica^ Se Sapiétia 
de primis principijSj^ ita funt notiísimajSc euidéti ís i ; 
Lma,q, oppofita eorú. n ó p o í í u n t m é t e GÓcipi,aut copre 
. hendi,quicquid ore proferatur: qñi alias contrarié opi 
niones conueniré t e idé. D i c o ergO,cb intécití Ar .e f t ,^ 
Sapiétia.f Theologia,vel lVIetaphyfica,eft fciétiaSciní 
: te l led9:acc ip iédo hgc exparte cognofc ibi l iú ,8c princi 
p i o r ú ^ altiísimarú caufam. Quia.f.vtraq: obieda c ó ; 
;téplat percauías altiísima3,ficut d i x i m 9 . N ó tú Sapiens. ; 
tia df intelled9 8c fciétia ex parte h a b i t u ú : k a vt T h e o 
logia fit illi d ú o habitus,vel aliquid c o m p o f i t ú e r illis. 
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Virim (Deus fitfuhieñum hmiísjdéúá. 
'Onclufio.DeusrecundumrationemDekariseft • 
c primum fubiedum huius Sapientia. 
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difcurfu articnü & deJuhieffoTheg 
A T E R. I A huius articuli elegans vaWe 
eílj&'dé excellétiísimo omniurrirerú obie 
3:o ^iíTerit.Etin eo non diíputat S.Tho. de 
obiecto huiusíciéti^}hoceft,de concluíio; 
ne,quá per prima demoftratione cognofcimus: íed de 
fubieího rciétiaeincóplexo^cuiusfciétia & euidens co; 
gnitio inueftigatunadquod ordinéhabét omnia,qu^ 
in illa difciplina diíputácur.Quare D.Tho. loquitur in 
hoc arriculo fecunm íérmoneíbrmalé, VtrúmDeus 
• íécundú rationé vrúueríalé Deitatis, nó quidé ípeciali; 
" ter quatenus eíi Saluator, vel caput Ecclefe, ílt íubie: 
«£tú huius fapientiseTheologicf. Et cótracÓclufionem 
;^giinTentú huius articuli funt no infirma arguméta.'ííNam primó 
gmnu cetra ííc diíputo.Nullú obieaúinfínitu fub rationeinfinita 
conclufioné - poreíl eííe obie£lú ícietise finitae: fed Deus íub rátione 
articuli. .Dcitatis eft obieftu infinitú íiib ratione infinita: ergo 
Confif. - no póteft eífe qbieáú nóílrse feiétif,finita cúm fit.f Et 
• confirmatur. Nárciétiaqua:ritveritates,quf continenj 
tur fub ratióe fui obiedii fed nfaTheologia no poteffc 
inueíligareomnesveritatesDiuinaSjquiaillsefuntini 
r-finitce:ergoDcus nó eftobieaumnoftraéTheologiK. 
Secundum. ^Secundo. De Deo nó poíTumus fíabere concepmm 
-abfolutú in hac vira mortali: fed Deu&ílib ratióe deita 
tis cócipit abíbíuté: ergo fub hac ratióe nó eftobieftó 
Tertium* 'hfeTheológis.^Terrió.NoftraTheologi^&BeatOí 
'ra differát ípecíe,vtiá diximusí fedTheologia Beato: 
: rú habet pro obiecto Deú fub ratiñe Deitatis:ergo nía 
Theologiaaliud habebitobieítúdiuerfum. "fíOgajtó. 
ílc difputo: EJabitus fidei & lacrieTheológisK^ftef ut 
•'mtér re:íed fides habet Deum pro obicao,vtdocetS. 
Tho. in hoc articulo-.ergo obieéru hcceTheologis dé--
beteíTediueríum.Quintó ficarguo. Ratio formalis 
ípecificatiua fidei eft veritas primakidicédojvtíubefl: 
reuelationi certas & obícurs:íedeadé neceííe eft3q} fit 
ratio fpecificás Theologiá: ergd obie£tú fórmale ípeci 
-ficatiüú Theologia eft prima veritas in dicédo. Often 
• do minoré.QuiaTheologia non poteft alia habere ras 
vtionéformaléj eoq, nihil additfupráfidéjnififyllogi: 
fticüdifcurfumfolú. ^ Sexto fíe diíputoXiim articulo 
tertio prsecedétiS.Tho.expi'eísédocuit, q, diuina reue 
latió eft ratio formalis obiecti innta Theologia , Sc . i . 
t .q. i .palám affirmat, primaveritas: eft obiedú for: 
¿tóale fideijac íubindeTheologiej& in, i .q* i .prologi, 
art.^-.fcríbit^q? obieciúTheologis eíl ens diuinú reue 
labile^quateri4' innotefcitperreuelationés diuinas: nó 
•••ergofíbi cóílatD. Thoanter^fe.<TEtconfírmat.Q¡|i 
fí obieftú fidei eíl Deas führatlone prime veritatis:(e; 
•quitur,q>Theolog!a eil:prfftátiorficie,Quia ratio dei: 
: tatis eft prima omniú: 8c Deus fub ratione deitatis eíl 
• obieftum fórmale Theologia:. 
Gregor.d.^... Inhac quéflióc Grego. Arim.quseft.^ -.Sc. 6.prologi 
8c.6, -tenetcótraD.Tho.impofsibile eñe Deú eífe fubie£lü 
fub ratione deitatis nfseTheologiíe. Et probar: Quu 
alias fequeretur jqjomnia^paífuntiu vniuerfo cades 
rent íub cófiderationeTheologicarquia ornnia conti: 
néturin Deo fub ratione deitatiSjíalté viitualiter.Sécix 
do. Qmfequeretur,^ infinita caderet fub'cófideratidí 
Hugo lib.de" heThcologica: qm Deuscótinet íub ratione deitatis 
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íTheologi^efle opera reparatióñis.Sedhaecíentétíaéflr 
apertéfaifa. Qm nó íblúm operareparacióis,íed opera 
creatiÓispertinétadTheologiá.^ Lynco.in.prologo Lynco. 
íent. affirmattotum Chriftum, id eíljcaput 3c mem; 
braefie obiedlú Theologia:. Durá.q. f.prologi Se Mar Durandus, 
filius.q. i .ar. f.tenent, q> dbje¿lu fórmale nf^TheolQí Marfiiius. 
gi? eíl Deus^uatenus Saluator eíl.Et Grego. q.^pro: AEgidiüs. 
logiíccutus AEgidiü Kom.inquit, q>fubiedú forma: 
leTheologif,eftDe9jquaten9 glorificaíor eft.Sedam: 
bo.errát:qmDeus ílib quacuq; iftarúrationúformaliú 
nócótinetvirtualiteroía,qu3£tra¿látinTheol'Ogia,Ná 
iftíerationesfprmalescontinentur ab aüquo primo.f á 
Deo íecúdúrationé deitatis :ergo nó p'oíiunteííe obie 
élú fórmale Theologif.Sed dicit Duranán eadé qu^ f l . 
5.allegata,q»;TheQlogia,'fi cófideretur quaten9 eíl ha: 
bitus aífentiendi facraScriptura?, eius obiedú fórmale 
eíl opus meritorium: qm cognitio,operis meritoríj eft 
proprius finís Theúlogis:ergo opus merito^iú eft ob: 
iedú fórmale Theologi^qm finís immediatus & pro* 
ximusíciétiar eíl eius obiectü.ídeo nanq^ aélushuma: 
,nus eílíubieílú MoralisPfiiloíbphise, quia eft immes 
diatus, & proximus finisilliusrfed finís próximas > & 
immediatas Scripmcaeíacrf eíl aclusmaritoriustergo, 
&c.Oftédo minoréexPaaío. r.ad Tim. j .Oís Scripta Paulills, 
ra diuinit9 in (pirata víilis eft ad doeendá, adarguédú, 
erudiendurvt perfeelus fit homo Dei, Sc infiruíias ád 
omne opus bonú. ité:Ná omnia}qa^.tradútur in Scris 
ptura, áttributioné habét ad opus meritóriú. Qm om: 
nia,qu9s iniila fdripta íantjaut íunt pr^  cepta bené ope: 
•randi, vt patet ín librislegalibus: aat funt exépla bené 
viuédijVtpátetinhiftorialibus: autfantcofilia Scmo: 
TiitaíalatariajvtliqaetinlibrisSapiétialibus:veItandé *, 
-íaht premia, & po^ meh ama'narü operado nú, v t p atet 
in l'ibrisPropheüafú: íed haec omniaattribiitionem ha: 
bét ad opus meritgrdú tergo op?.meriíoriá eft obieílú 
.fórmale Theorogia?.Etpríetereádicil Dura. q,mirarar 
oppofítú tenéi'es^dicitqyeííeifigná;, ^ n ó legerint íacrá 
.Scripmrá. Seá ego magis miror vir^ingeniofiim, qai 
í i c i n f o T Í b a s deiiqaerit. Alius eíl em finís feiéti^, alias 
•íciétisjvel fcientia tradeníis. Vn de finis facrg Scriptarf ? 
etiam eft cognitio Dei. «ft DiuasBQñaaen.dicitjqaód ID^Bciilát^ 
Chriftas vt De9 Sdaomo eft obieílá formalé.Et AEgi ÍAEgidius» 
diasKom.dÍGÍt,quódDeusvtprseraÍatoreíl. ^ 
Pro folutione hai9 qusftioniaadaertédú eíl, ^  mal 
•ta funt in Deo, roñe quorú multifarié poíiumus Deú 
cognofcere,&iní;eiíigere.PinmóipQflumuseognojíce Hota.!. 
re Deú,prouteílés,&efta¿lus.SecadÓ5qaátúmad.ac 
tribata abfoiuta,vt j^.eft fapÍ£s.bonas,;& vei-itas. Ter; 
tiopót intelligiquáíúm ad^pprietates relatiuas.Quarí 
tó,quatenusett creator,dñs,vlrima3 finis;.Q^!ntó,pót 
inteiligi quátumadillá^quse cóftant ejí v t r i fq f ex ab: 
foiutis&relat¿Tiiis,hoc eft,quatenas eft.prijira ens, Se 
• eílparas aftas. Sextó,pct intelligi Deus íecúdum aqi< 
sequata, & pr^ciíam quidditaté eius:vt caDeú confi: 
•deramus,vtDeaseft. Qu^rétesigiíurvtvü-De9 fit ob: 
iedúTheo:logia;,Gaeftdoe.ft,anís£ádú=íuÍqi^^^ 
ad^quaté,&; p^cifeíSecúdó eft mh&xMém^ dúplex j^ot 
•eílfó formalis- •Ccmi^Strmo formalis -que,^ , hec tenet **' 
í t ex parte rei,quíe eíl Dhieftú ícietist'&in Tbeologia 
hac ró formalis eftDeitas; Alia vero eft ro loímalis í ub 
¡quav&hxc tenet íe exjS?:rte.potétis:q,áce.raí é i n ícietiaZ 
Theologica eftDiuina reuelaíio.\7-n deoipjí Dar. cú i 
•dicit,q, in librisGanonicis acl9 mefitori'eft. ob i ec tú eo 
• r-ü,iuxtaillud'k>á. ro .Hfcícripta íunv/t crí dáúvévVt 
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credétesvitáhabeatis. Hoceñ-iteílimonio triúphat 
Durandus Duran.fed decipitur,vtdiximus.Narñ profe£ló finis 
ait .quódobí fcientiseft Deüamare,& bonismeritisadillúperüe 
ieftumfacre nirentveró finisfacr^doífa-ine eft cognitÍQreÍ3&; re; 
Scripturf eft rú diuinará.Verú tame eft;Cj> Duran.femperpcrícue 
opus mérito ratin ea fentedajq» obiedúTheologif fchóTaftice efi: 
r i ú : obiedú Deus,vf Saltiaíoreft.Etadaerte,q,vtfaq;ratiotáiila, 
vero, fcholas quaíetenetexparceobiediípeciíicátishab^:q,ii: 
fticse Theo-- la, quse fe tenet ex parte cognbÍGét t s , eft ratióTormaí 
gi^ eftDeus, lis o bieííiua. Verbi gratiajin Phyíicis ratio formalis, 
vt Saluator -qux íe tenet ex parte obieóH, eft niobilicas: qm ens 
eft. mobile eftobieáá Phyficgj: fado vero formalis ex 
•parte cognofcentis eft abftra£l:io á materia fingulari. 
Similiter in Mathematicis ratio formalis quantitatis 
eft ratio formalis qua ex parte rei,&: ex parte obieéti: 
c^terúm ratio formalis ex parte cognofcentis eft ab: 
ftraftio á materia fcniToili. Verúvalde ^ ^ ^ ^ Í B . ^ 
iftarú rationú nd hab^ fine altera perneta rationem 
ípecríicádi habitud Ná ratío formalis^ qu^ e íe tenet ex 
parte obie&i, ípecíiácat quatenus ílibeft rationifori 
mali,qu3e íe tenet expaite cognofcétis.Deinde ratio 
formalisjque tenet íe ex parte cognoícétis,eaten9 co: 
cumt ad íp eci ficationé, quaten9 íub i l la relu cet alte; 
ra ratio formalis,ícilicet,ex parte rei. De qua re legen 
D.Tho. dus-eft D. Tho. opufcuJo. ya.q, 5>art. i . & deinceps, 
Caieta. &Gaietanus,&DiuusTiiomas.i,Pofter.tex.4i. 
Condunx. His íuppoíltis eft prima C5clufio.Deus fub ratio; 
ne Daeitatis eft obiedú formaIeTheologie,tanquám 
id,quod cognofeitur in ea primo, pefíe. Hác con; 
clufioné tenet D.Tho. in hoc articulo.Etprobatur: 
Solus Deus fiib ratione Deitatiscontinet virtualiter 
0!a,qua:traQ:áturin Theologia:ergo tdhil aliud pne; 
ter Deú fub ranone Deitatis poteft e í í e primariü ob; 
ieftiáTheologix. Vnde Arift. fepé doce^qjDeusvt 
íic,eftprimariü obieftü Metaphyficse. Et. z .Meta.c. 
i .inquityj. PrimaPhilofophia mérito appelli?tur fc i l" 
tiaveritatis, quia veríaturcirca prima cauíam.iré: Há 
haecTheologiapotiísimétra'ftatde Deot^íí agirde 
aStibushumanis, & de alijs creaturis, hasc omnia re; 
fert ad perfeftá Dei, 8c rerü diuinam cognitioné ha; 
Caieta. bendá.EtCaiet.inquit,q5Íubie£tüdebetc5tinereia 
virtute oes veritates, qua in íciétia inueítigátur, tan; 
quá prima radix,8c prima cauía illaru.Sicut Sol con; 
tinetinvirtutetótúhominé,nótanmparté:íedGon; 
tin et quidé tanquám cauía vniuerfalis. At vero obie; 
£bá fciétiain fe, & i n fuis caufis participantibus,tan; 
q u á m adfquata cauía continettotum habitum, 8c 
totarafeientiádtem probatur ex ipíb nomine Theo; 
logtíe:EftemTheologiafermo deDeo.Adh^c.Qm 
Metaphyfica traíiat de primo ente, qWaten9 eft ens: 
ergo noftraTheologiatradat de Deo fub primaria 
ratione eius:heec aute eft Dd£as:ergo,&c.Ité perilla; 
deturcóclufío.Qr^ altiísimá fcientia traftat de nobi; 
lif.imoenteíécundünobilifimáconfiderationé:led 
Deas fub ratione Deitatis eft nobiliísimum ensíe; 
cúdum nobiliísimamconfiderationem: ergo Deus 
íub ratione Deitaüs eft obieftum fórmale noftrse 
Theologia, cúm fit altiísimá omnium feientiarum. 
Jté:Si Theologia no traftat de Deo, v t Deus eft,tan: 
q u á m de obiefto adaquatOjSc primario: íupereílin; 
ueÍT:igare,cuius feiétiae eft hac traditioí Certé nulli9, 
nififacraTheologia:ergo. Deinde:Plurima verita; 
tes, quae demoaítrátur in Theologia > no conueniút 
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Deo,vt eft Sahiator 8c BLedemptor, fccl Vt Deus eft: 
V t q u ó d fitiinmutabilis^aódíittriiVJSyquódgene: 
retFiliú,quao£sver:tate3 cóueaiút DeqávtT)e" eft: 
ergo Deus vtfic^eftobieftum Theologia Tándem 
- probatur ; Nam de Deo,vt eft creator p m n . i ú , a g i t a r 
, in- z .lib. íenten. in tertio vero quatenus Saluator eft, 
. in quarto autem de Deo, quatenus author eft ílcra; 
mentorum, 8cR.edemptoníed Omnes ifta radones 
funt particulares, 8c q u a referuntar a d Deum, vt 
Deus eft:ergo DeasytDeus,eftobiedum huius 
fcientiaTheologica. 
:, SecadaCóclufio.Qbiefliú fórmale. Scípecificum Cocluao, i , 
Theologia,eft vir:ualiterreaeíatam^Éxpiicarurhac aC""" 
.. cójcluíio: Qaia ra t rp tormalis obietli Theologia, fi: 
cut quo aliquid in Theologia cognoícit, eft lumé di 
uinareuelationis: 8c obieólú formale,eft reuelábile. 
Ná ficut obieítú fidei,qaodcredií,eft aliquid cóple; 
xá,vtdocetD.Tho. z.z.q. i.ar. i.itaobiéBtú Theo; 
logia^quodfciturjdebet eífe cóplexu. Sic ergo fi ob; 
ieftu faeritimmediaté reuelatu, erit obieftú íideh íí 
a u t é f i K r i t r e u e l a t ú nó in íe, íed in a l i o , erit bbie&ú 
feitü perTheologiá:8chocappellamus /irtualiter re 
uelatü. EceodenTmodo,filoquamur deobieíco, de 
-quo eft Theologia,iUad eftDeus,fiue veritas prima, 
vt virtualiterreuelás.Similiter etiájfi loquamur de ra; 
tione formali obie&i, qua fe tenet ex parte ThcoIo;T 
gi, dicimus:quód eft virtualisreueladü,qup fit per lu I 
mé acquifítú virtuteluniaiisinfufi.Quo cpnftitütp V 
probatur eonclufip á fufaciéti aiuifione.Ná obiectú 
Theologia no eft in fejS¿ imraediaté reuelatú per lu 
tóé fapernataraíe,neq; etiá per'{amé natarale,vel ei* 
:.virtate acqaiíicá: aliásThelogia^&tMetaphyfíca: 
reftat ergo quodobieóláTheologica fitvirtualiter 
reuelatá lumine íuperhatural¡,mediante lumine a c j ^ 
quiííto virtute eiufdé.Et fi 0bijcia5:Sequeremr,quód 
Theologia nóeíletvna.fciétia, patetícquela. QÁ ad 
aííenfum conclufionu concurrút duoluminadiuer 
ía,alterüinftirum,&altemaGquíütú:ergonÓeftvna 
•.fciétia. Reípódetur negado fequelá. Etad probatio; 
né negado coníequentiam.Quia etiá in qualibet alia 
: íciétia naturali, vel naturaliteracquifita, concurrant 
dúo luminadiftinftaad aííeníum cóclufionis. f lu; 
j men primorá principiorá, 8c luméacquiíitü per de; 
monftrationé:fic enim generatur habitus, 8c lum en 
feientiiieum virtute luminis naturalis. Sicut ergo in 
alijs íciétijs hac dúo lumina no deftmút vnitaté ícié 
tia,quia alteró íub altero cótinetur,tanquáfub caula 
aquiuoca: itaetiamlumenTheologicam cotinetut 
virtualiter in lumine i n fu íb tanquam in cauía aqui; 
uoca.Dicoigitur,quódinhac djfcipünaratio forma 
lis quaex parte fubieíH, eft Deus íecundum ratio: 
nem Deitatis abíbluté, & in communi. Qupniam • 
ratio formalis qaa,ncqaefabqaa,non eft Deum 
eíle Salaatorem,nequeglorificatorem,ñeque pra? 
iniatorem,neque eífeinfinitum. Imó de Deo demÓ; 
ftrantur plures proprietates, quailll non conueniút 
propter illas rationes, íed íblúm quia Deas eíl: v t , 
fit trinus 8c vnus,qj fit immutabilis Scfapiés,q, fit in; 
finitus,omnipotés.Ratio veroformaiishui9 difcipli; 
na ex parte potentia 8c intelledus, eft Diuina reue; 
latip: nihil fané cognofeeremus, nifi fub hacreuela; ^ 
tione. Et ex vtraq; ratione formali efiicitur vnica fciá ' 
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fcíétiaeft,qü3* eíl vnius generis obieS:i: ideíl,coníIí 
derat obietlú ex vnaratione3tú ex parte porentiíe,tú 
ex parte obieEti,vt,o.bieüu eíl. De hác re legéda íunt 
'• ea,qu3:dixim9 íuprá ar. j .dubio. i . ^Adargumetá. 
Ad primú refpódeturjqí De9 fub rationeDeitatis eft 
obieQrú nfasTbeologiEifed fub lumiqe participato, 
no quid5 plenanOjíed dimiiuito.Etideó fecundúías 
cuítateluminis eft extefio íciétiíe. Itaq; nó fecuduni 
menfurá Deitatis, fed fecúdú méfurá luminis.Vnde 
Beati in Patria, qui videt Diuina eííentiá,nó vidét ib 
lá quantú viíibilis eftifed fecúdum menfurá luminis 
glorijdcadocetD.Tho.dcveritate.q. i^-.ar.S.ad. 16. 
argum. Dixim9 em íliprá, dúplex eft ratioformai 
lis in fciétijs. Vna, qme íe tenet ex parte pocétise,qu3£ 
eft ratio,& methodus inueftigádi obicá:um38¿éius 
próprietates:altera, qua: fe tenet ex parte obiefti, qá* 
fcitur.Verbigratia,viíusferturincoloré,vt color eft: 
fed tú fertürfub ratione lucidi:& h?c eft ratio forma 
lis ex parte potétia: vifius.Eadem ergo ratione facra 
Theologia fpeculatur Deú fub ratione Deitatis, & 
hsc eft ratio^Uíe fe tenet ex parte obíedH,&: eft infií 
nita:íed ípeculatur fub lumine Diuinae reuelatianis, 
quaten9 nobis innoteícit Deus ex bis reuelationib9 
Diuinis,&; fub diuino lumine á nobis participato fi: 
nité. 51 Ad cófírmationé ex didis patet folutio. Et dú 
co lecüdÓ,q. íciétia extédit íe ad oes veñtatesííbi pro 
portiohatas: Se qñ obie£bú eft infinitú, extédit íe ad 
oésverirates,adquashabetproportionéfecundümé 
fura luminis.Vnde de fado neq; oíajneq; infinita c5 
tinentur fub ratione formali/ub quajfcilicet,Diuina 
reuelatióe. Deus náq; nec in finita reuelauit,neq; om 
nia: fi emDe9 omnia, aut infinita reuelaíTetjVrgeret 
argumentü.ílAd íecúdú reípódetur,q)quáuis ratio,. 
& eífentia Dei abfoluta,&; quidditatiua fit in íe incó 
prebéfibilis: tñ pro captu noftro aliqua cognofeim'* 
notioné abfolutá Diuinitatis, impeifefté tñ. Et licét 
natura hoc nobis negaretdumé fidei diuinitusinfuí 
fum,boc abú dáter prceftat.H Ád tertiü refpódetur,c^-
licét Theologia Beatorú,&noftra habeát idem obie 
ftüínépé DemdifFerút tñ penesrationé formale obie 
¿Huá fu b qua. Qm nfa Theologia procedit fub lumi 
ne obfeuro Diuince reüelationisúlla vero fub lumine 
claroj&fulgentifsimo. ^ Ad quarm argumétú dico, 
q, mukis videturdifficile.EtGaicta.in omne fevertit 
latas vtcxplicetillud.Sedrcfpondetur,q, Theologia 
Sífideshabentidéobieiftñj&eandé rationé fórmale 
íubqua,hoceft,Diüináreuelationé:íeddiííemtge; 
nere exmodo procedédi. Náfidesimmediaté, &;iií 
ne diícuríüinnititurteftimonio dicentis:Theologia 
vero rarionibus,& argumétis ex fide colleftis.Et hf c 
folutio ampliús manifeftabitur ftatim iníbiutione 
qüinti arguméti,8c íexti. ^  Ad quintil refpódetur,q» 
in Theologia eft obieítú materiale^d per aliud cófi 
deraturin iila,&ratióe alteri9:fcilicet,angel9,homo, 
facraméta,aaus morales. Sicut leo eft obiedü mateí 
riale viíliSjqd per aliud videt. Ité etia, eft obieftú for^  
male quod in Theologia,fcilicet, Deus,qui priÚ3,8c 
perfe'attingitur á Theologia. Deinde, eft ratio for^  
malis fub qua,fiue obieftú fórmale quo, qd eft ratio 
aífentiédi/cilicetDiuinareuelatio. Ná cóclufíonib' 
aííentimurpropterprincipia, principijs vero quia res 
uelataá Deorreuelatio er^o Diuina eft ratio aílentie 
didá dico ad argumétu,q, prima vericas eft ratio for^  
malis Theologb, Q¿n d fi obij cíasrCrgo duiefuntm 
••ti5es-formales,ícilidet,pnma veritás, be reu2lano:reí 
fpódetur,q, reuelatú á prima veritate 8c reuelatuin á 
Deo,taq^eftvnaratioformalis.Sidicar>,Cótrt;::'rgo 
eadé eí^pio formalis fidei, & Theologia;. Dic o! % 
ratio formalisdiciturlumen,quia faciccognofcíre: 
deinde obieftumformalequo,fíue ratio fubqiia, 
eft ví^'d forma obieífi formalis quod. VndePiulo; 
fophi dicút, q, color dicitur obiedü materiale vifus, 
ficópareturadlumé. ítaq; quáuisidéfitobiedü qá' 
vtrobiq-,,c3£tera in Theologia confideraturDeu3,ia 
quantúí)euspotiüs,^vTtveritasprima:in fide vero é 
cótrario. Qm vtDeus,in íe cótinetoés perfedióesjSc 
oía attributa,& han c proprietaté q» eft prima veritas: 
qnx íané oía de Deo demonftrátur in diuina Theo? 
logia,&; ad Deú vt fie, fit vltima reíolutio in hac ície 
tia diuina,& nó ad prima veritaté.Quod oftédo: Ná 
Theologia demóftrat,q»Dei^ eft prima veriías,quia -
eft íummé íápiés;&;qj eft íummé íapiés,quiaeft ílim 
me immaterialis,& tandé quia eftDeus: quapropter 
Theologia nó fiftitin prima veritate.Si em aliquis ro 
get,cur credis myfteriú Incarnationis í! Reípódetur, 
quia prima veritas dicit.Siruríuminquiras,cur creí 
dis primee veritarií Reípondeíur,non habet quia: 
ná períé notum eft credendumeíle primx veritati. 
Atverófí interrogares,Cur Deus eft prima veritasí 
Reípódetur, quod iam hoc non intereft fidei. Pides 
náq; vtitur Deo,vt ratione credédi: Theologia^veró, 
vt ratione efténdi.AliquiThomifcéereípódetadhoe / 
quintú argumetú,q>fides Se Theologia non babent 
idé obiedü materiale: qm obiedü materialeTheolo 
giseíunt conclufiones, obiedü vero materiale fidei 
íuntarticulicreditijfiueprincipiaTheologica-Dico Dico.Zo 
lecüdó, q, ratio formalis immediata fidei eft reuela: 
• t io: ratio vero Theclogiseincludit reuelationé cum 
diícurfü. Dicotertió,q,diftindioípecificafumitur Dico .j . 
ex obiedÍ3:genericaveró nó ité.Vnde fides ScTheo 
logia diíferút génere,nó quidé ex obiedo, fed exdií 
üeríb modo tedéd^ícilicet^pter íe, vel^ ppter aliud: 
claré, vel obícuré.Sicut ípecies intelligibilis, & cóce: 
ptus eiufdé obiedi diftingütgenerejppterdiueríum 
modú repr^fentádijícilicetjefFediué&formaliter.Di Dico.^. 
co quartó, q, Deitaseft ratio formalis quK: reuelatio 
Diuin a eft ratio formalis fub qua. Deinde veritas pri 
ma in eííendo 8c Deltas, idé funt:rurfum veritas pri* 
main dicédo,8creuelatio Diuinaidé funt. Vnde pri 
ma veritas in eílendo eft ratio formalis quíe, hoc eft. 
Deltas: 8c fímiliter prima veritas in dicendo eft ratio 
formalis fub quajfclliceü,Diuinareuc-latio.Dico quí; Dico. 
tó,q,diícuríMíyllogifticusnó eft ratio formalis aísé HicdilToIuíí 
tiédi cócluíioni)fcd eft quafi applicás rationé forma; tur arouméí 
lé^uxeftinprísemiísis ^d ipfamcócluíionérid^uod tú inírorma, 
cótingitin ómnibus alijsfeétijs.^Ad íextüreípóde: Adíextura. 
tur. Ad primü locü D. Tho. q> locutus eft de rationé ^ 
formali fub qua, id eftjqus íe tenet ex parte potétiíe, 
Se hxc eft Diuina.reuelatio. Ad fecüdü locú reípóde 
tur^habet difficiléexplicationé. ín quare(vtfuprá 
diximus)valdé íetorquet Caleta. Etpr^terea,quf dí 
ximusinfolutióepr^cedéti,dico,q5loquit S.Tho.de 
primaveritatereuclante,Sc atteftáte.Vndereuelatio 
primse veritatis eft ratio formalis fidei Se Theologiae 
ex parte potétiae. Tándem íolutio huius rei cóftat ex 
ante didis.Adtertiü locü reípondetur,q, locutus eft 
D.Tho. 
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D.Tho.opinádOínó aííerendo: fed h:c dctermíttaiue 
^.¿coníir. Veritaté. Ad confiniiationénegaturrequela< Dko 
cním^quod fideb fuperatTheoiogiá dupliciter.Tünl 
quoniá eft habit' á Deo infurus:Theolog¡a vero tía 
ftra humano iludió cóparata. Secúda excellétia eíl, 
quoniáfideseílcauíanoílr¿eTheologÍ£:eóg>Theo 
logia ex articulisfideicorrigitfuasconcliiíioneSjSc 
Pico.s o colligitiilas.Dico fecundo pro íblutione eiuíclé (exti 
arguméti,^ quado D.Tho. i . i .q. i .ar. i .dixit, quód 
Dcus vt eíí prima veritas, eft obiectú íídei, ac fubin; 
de TheologÍ£e:ineodéloco feipíumexplicat, >^ lo? 
quitur de prima veritate, prout dicente. Quía prima 
veritas, vt dicens, eft Deus reuc!ans:ergo S. Thom. 
ibi loquitur de ratione fub qua, quando dicit,(quód 
eíl obieñuni fidei: & íkut eftratio íub quafiSeijeH: 
ratioTheologia:,vt latís explicuimus. 
argume ^.d argumétapro opinione Gregorij reípondetur 
tu Gregorij. negando íequelam. Quja Deus ííib ratione Deitatis 
eft obiedúTheologia;:tamencoarciatur,& limita; 
tur ratio qu», perrationem^fub qua. Katio auté fub 
íjua, ícilicet, lumen fidei non fe extenditad infinita, 
fed coarftatur: quoniam Diuina reuelatio non íe ex 
tendit ad omnia, nec ad infinita. Deinde íbluuntur 
hxc argumenta Gregorij ex his)quge diximus. 
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Vtrum hite doBrjna fit argumetatiua. 
]^R.ima Condufio. Hsec doftrina eftílmilis alijs ícietijs humanis in ratiocinatione, Se argumetas 
tionCíquatenus deducit íuas conclufiones ex princi 
pijsper difcuríum. Secunda Conclufio.Híec feientia 
non probat fuá principiajiarguit tamen contra negas 
tes principia fidei ex aliquot conceísis ab illis. Tertia 
Conclufio.Si aduerfarius negauerittotam fidenijSc 
fscram Scripturam, non poteft argumentari contra 
ipíum ad probada fide: íed íblúm hec dodrina diípu 
tat diífoluédo arguméta,quf adducit Paganus cótra 
fidé, oílendédo, quód habent euidenté íolutionem. 
Difcurfusarticulú 
OPtimo or diñe procedit D.Tho.Ná poílqua tradidit,an litTheologia,&: quid fit,quare, & propter quid:núcremouetin hoc articu; 
lo,8cin duobusíequentibushuiusquxftionis obieí 
6:iones,qujcpoíIcnt?.dducicótraipíum ad oftendes 
dum Thcologiá no cííe feientiá. • Na prima obiedio, 
qüx fien potel^eíhMoftraTheologiacontineturin 
íacraScripturarícd facra Scriptura fide conílatjnó ve 
tó argumetátiohe}aut diícuríurergo Theologia non 
ci1:argamétatiua:ergo nec feientia. Secüdaobieílio 
eft:Qur)niáíaCTaScrípturaproceditpermetaphoras, 
& figuras, Se per fimilitudines quaídam; at veró vti 
metaphoris potiús eft R.hetom3quám fcientiú:quo; 
mam, qui ícit,aut qui docetícientiá, debetvti verbis 
propnjs,5cíimplicib9:ergo,&c.Teitiaobie¿üo:Ma: 
xiniéaücnú eftáfcÍ£tiaamphibologia,8c«quiuocai 
tio:lcd Scriptura vtitur íequiuocationerergo non eft 
ícientia. D.Tho.contédit diíloluere hk ttjbus artis 
culishasrresobiediones.Etprimádiííoluitinhoc ar 
ticulo,dicens, ch noirra Theologia inaximé eft argu 
mentatiua )quodprobat primó: Quoniam Theoloi 
!Delocisar^uendi/acy^TheD!c¿k, 4$ 
gia noftra oftendit,8c probat omnía illa, qius csrters 
ícientiaepróbant: ergo eft maximé argumentatiua» 
Et ficut C&KTX ícientice nonprobant lúa principia, 
íed accipiunt illa tanquám nota lumine naturas 
liútaTh eología accipitíua principia tanquám nota 
lumine fidei.Etíieutc^terKfcientif arguendo dedu 
cunt cócluííones, itaTheoIogia, vt Paulus docet. i . Paulus» 
Cor. 15.Í1C di(putans:SiChriítu5fefarrexit,ergo nos 
reíurgemus. Et quemadmodú Prima Philoíophia 
defenditlíiaprincipiacontíaíIíoSíqüiiinaliquoconf 
ueniunt cú ilíaí ira Theologia noílra e^ vno articulo 
concelíbdefendítvnú articulúSc alteró j-contrahses 
reticos. Tádé?ficutFHma Philoíophia adueríiis eos, 
qui nihil fibi concedút, nihil proba^íedtantiim íbU 
uit oppoíltas obiedionesñtaTheologia- Quíafícjic 
certísima eftTheologia:itaetiácertiíiimúell:>qi30(l 
quicquid ilü obijeitur, eil falfum. Atq-, itáomma ar* 
gumet:« cotrariafunteuidéteríblubilia, Secñdó pro* 
batin Iblutione adprimu: Quoniam noílraTheolo 
giavtituromnibusmedijs^uibusalisícientáíevtun 
tur:Ná principió nofbaTheologia arguitab aathori 
tate}& rationervtitur etiá authoritate diuinajqujs eít 
efncacifsimü argumenrÚ.Et quamuis caeterse íciétiíe 
probent humana authoritate , & ratiocinatione ília 
principia:cceterúmnoftraTheologiahumanaratioí 
Jie vtitur^non ad probandum fidei artículos & prin* 
tipia fidei, fed ad probandum folúm qusdam príeát 
bula ad fuá principia fidei,vtpoíleáexplicabo. 
Q^VAESTIO PRIMA 
S)e locis arguendljcicrd ThzologíA. 
Rgumentum proprium íacne Theolo 
gia: eft,quod íiimitur ex Diuinis reuela 
aonibus,8í: ex authoritate.QuiaTheo; 
logia per íéloquendo, fequitur diuinas 
. euelationes, & authoritatem dicentis. 
Extrancuai vero argumentum ^ {l,quod aliunde fus 
mitur,ícilicet,ex íentétijsPliiloíbphomm, ex feietijs 
humanis ,8cexhif tori js .5 lLocusTheologicuseí l fe í 
des, &; domiciliú ex quo argumenta educútur, fine 
neccfíaria,fiue probabilia. Mcthodus ciíputandi cú 
Paganis eft,quód Catholicus Theologus vtatui om, 
ni genereargumentorum^nducendo rationes,tum 
neceí^riasjtum probabilésjpetitas ab cmni (cientia 
humanitus acquifita, ex íéntentijs Fhilofophorum, 
gcDodorum. Etproptereá oportet virumTheolos 
gum in omni dodrinaru genere elle veríatum.Secús 
do demóílrabit Catholicus Theologus in quátis ver 
fenturtencbriserrorúPaganijVtfic cognitaveritate 
ad veram religioné conuertatur. Tertio oílédet euú 
denter,^nuUáfedaPbiIofophorüveraíít,n5 Stoú 
ca,nonPlatonica,non Ariftotelicareó quódvniuers 
faefeftaePhiloíbphorum fecum habent coniun£to$ 
plures errores rvtfic gentes paulatirh adreligionem 
Chriftianam deueniant, quje fola vera eíl. Quarto 
oílendc^quód quanquam religio Chriftiana plures 
íiabeat artículos difficiles-.in nullo tñ repugnat prina 
cipijs PhilofophiaeMoralisjNaturalisjautRationsis 
lis. Náprofedó euidésfignú veritatiseftomnib9 vec 
ritatibus confonare,quia verú vero cófonat.Qmntdi, 
vir Theologus, qui contenditha:coíaprGbarec[i^pU, 
tando cúPagaaÍ3,debsc eíTe pum^irrepreheníibili^ 
j imiocesis^ 
Q u o d a r g u s 
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innocés3& debetfieriomniaomnibus^vtPaulusíai 
ciebat:Sc debet eflé ea eraditione veñitus^vt de qua? 
cíáq4, fe pr«dicet,mereatur fílaium,& aufcultationé* 
_ Vtautéméliúsexpliceturiftamethodusdiíputaí 
di cú ethnicisjpaganisjS: barbaris.líDico pfiino.Ra 
tionaturalis nóeftefiícax addemóftradas veritates 
fídei.NS íunt íiipra omné captu,8c comprehenííone 
humaná:Iíai. ó^-Nec oculus vidit,nec auris audiuit, 
necincor hominis afcenderút: hasergo Deus verita 
tes reuelauit per Spirira fuú.^Dico íecúdó. Qui con 
tendit ex rationibus naturalibus demóftrare niyffce; 
ría noftr^ fídeijtemeraríé errar, & periculoícsQrh ñ--
des eíl de his, quae fíiperant captu humana; rationis: 
atq; ííc irrogat iniüriá dignitati fídéijquf eft de reb9, 
quse tátúmDeus reuelaüitperSpiritúfuú.Deinde: 
Qupniá rationu iníufiíciétia magis confirmaret gen 
tes in fuis en-oribus}dü exíftimarét propter tam debí 
les rationés nosipíbs adduci ad aílentiendum fidei: 
líe ergo deriderent,& conténerent íídem noftrá.De 
qua relegéd9 eft D.Tho. i .p.q. j 2 .ar. 1 .&. 1 .cótra ge 
tes.c.p.&hícíblutione aclíecundum,vbietiádocet, 
qua de cauía rationes exPhiloíbphia/natural^pafsinl 
adducuntur in íacraTheologia. ^[Dico terció, quód 
Theologus perituseuidcntei^oteít diílbluereomi 
nia argumenta adueríariorum, quse fiunt cótra fidé. 
ItaaíTeritD. Tho. inhoc art.&. 1 .contra gentes.c.y., 
Durandus.q. 1 .prologi,ar. 2 .dicit3quód no eíl des 
monftrabile fidei articulos eífe veros,& quód ita ílt, 
fícut artículi fidei dicút. Qm íbla fide tenetur per dis 
uináreuelationé.lT Secundó dicitjquód no eftdemo 
ílrabile fidei artículos eííepOfsibiles.Et fané ílintelli 
git de articulis Diuinitatis, qui cóueniüt Deo adiní 
trajVerú di.cit.Quia qd" poteft Deo cóuenire ad intra, 
neceífarió couenit: alias poíTetperfectioaliqua Deo 
aduenire extépore:ergo 11 demonftrabiíe cífetjpoííe 
Deü eífe trinú & vnu, certé demóftrari poííét3 quód 
Deus eíl trinus Scvnusñn perpetuisenim idem funt 
efife & poííé, 8c quidquid Deus poteft eífe, de fafto 
cft.Siautéloquatur Duran.de articulisHumánitatis 
ctiam dicitveru.Náprofe£tó Theologus poteíl de 
monftrare euid^terpofsibile eífe Deü fierihóminé, 
non eíTet arduú, Se diffícile qredere my íleriú íricarj 
nationis:cuius oppoíim.dicit Scripturá. ^ Tertió di; 
citDüran.quódTheologusnó poteft oftenderefií 
deiarticulós nó eííe impofsibilesj aut quód nó inuol 
uant euidenté contradi£tioné.Prot)atur:Ná íí poíTet 
h o c oílendere^ííet propter ratione naturaléríed ha:c 
potiús oftendit hsec eííe impoísibilia3quia articuli fí; 
deiíuntíiiprarationé:ergo. Verbigratia}fidesdicit, 
quodDeus eft trinus in períbnisí&; vnusin eííentia: 
atveró íblaratio naturalis docet, quód vbicunq; eíl 
diíliníHo perfonarú, eíl diílinftio numérica íecun: 
du eífentiá.ItenlrSi demóílrabile eíTet fidei articulos 
nó eflé impoísibilestíequiturjquód eíl demóílrabile 
eííe poísibiles.Probatur íequela. Ná quod nó eíl inis 
poísibilejeíl poísibile:& qdod nó inuoluit contradi; 
£lioné,eíl poísibile apud Deú: íed nó poteft demon 
ílrareTheologus articulos fidei eííe poísibiles^vt di: 
ftú eft: ergo nó poteft demóftrare,quód nó fint im; 
poísibilesjáutquód nó inuoluant contradiftionem. 
^[Quartó dicitDura-'q? nó poteft virTheologus eui; 
* denterfoluere argumentaadueríariorú. Quianópo 
teíl íemper oftendere euidéterconíequentiá eííe ma 
fuperf. T. S). Tho. 
la,autañseííefalfum.Etenimhác coníéquentíaéÜe 
vitioíam:Pater generatjPater eft eííentia, ergo eííea 
tiagenerat:fo!a fide tener. Küríum, Axiomata,qu3e 
obijciütpagani de íandiísimaTrinitatejfalía eííe ío; 
la fide tenetur. V t ^ íitimpoísibile vná íimpliciísií 
ma natura eííé tres perfonas realiter diftinítas, & 
Vna numero natura ílt in tribus períonis. Se q> virgo 
manes virgo nó poteft parere: hsec axiomata Tola fis 
de^&Diuinareuelatione confutátur. Sed dico ego, 
q> hoc quartú di6lú Duradi nó mihi probatur.Exiíli 
mo náq; cúD.Tho.q» omn!aarguméta,qu3£ fiiit cóí 
tra fidé/unt íblubiiia, & hoc eííe manifeíliísimum; 
Quse íentétia varias habet interpretatióes.Prima eft, Dehac re le; 
eííe manifeftiísimú, q> arguméta cótra fidé foluutur ge nonnulla 
probabil¡rer.Secúdóeílmanifeíliísimú}q,nócóuin in fine hui* 
cuntintelle£luadoppofitü.Tertió,q,noconcludüt articulú 
reípódenté.QuartÓjq, nÓ conuincütaddeíeréda des 
creta fidei.Et tan dé eíl manifeftü^» funt euidéter ib 
lubilia.Sed vt res h^c ampliús explicetur, obíerua:^ 
arguméta^quee fiút cótra fidé^aut militát cótra verita 
tes naturales^aut ííipernaturales. Si contra naturales, 
aut peccacin forma, & túc tale vitium ex DialeíHca 
euidéter cÓuinciturrautpeccátin materia, quia pro; 
pofitiones aííümptse íunt falfe,8c túc falfitas manife 
íliúscófutatur, quia eft cótra euidétes veritates natu 
rales.Si vero arguméta militát cótra veritates íuperna 
turales dico,q, etiá funt euidéter rolubilia.Sed dififeít 
inter euidenté probationé, & euidenté folütioné ar; 
guméti. Ná euidés probatio debetjpcedere ex euide 
t i principio: íed euidés íblutio íatis eft, q,jpcedat ex 
his,qua: nó apparétimpoísibilia.Túc náq; argumen; 
tücócludit euidéter, quádo deduciturreípódensad 
jmpoísibile,vel ad abíurdú,vel ad inopinabile.Cgte; 
rumTheologus períeucrando indodrina reuelata, 
remperdicitprobabilia,8c credibilia.Habetemratio 
nes euidétes ad oftádendü decreta fidei eííe probabi 
lia,8ccredibilia.Dequibusnosílatim dicemus. Et 
cúm obij cit paganus: Virgo manes virgo^nó p oteíl 
parere.DicitTheológus/acultate naturali, verú eft: 
íupernaturalivero ,falíuni. In quo Theologus nihil 
improbabile dicit.Et cum itera pbijeit pagan9: Vbi; 
cunq; eft diftinftio íuppoíitorü,,eft diftináio nata; 
rarú:red in Deo eft diftinílio ruppoíitorú^ergo natu 
rarú.Reípódet Theologus Maiorééíícveráin natu; 
ra finita,in natura auté infinita éííe íálifam;Ité,obij cit 
eííe impofsibilejqjvna fimpliciísima res íittres res rea 
liter diftinílf :R.eípóclet,nó eft impoísibilej^vnáres 
abíoluta fít tres res relaciuce-In quibus reípóííonibus 
Theologus nihil dicit impoísibile, aút improbabile. 
QVAESTÍO SECVNDA. 
J^trüm Theologia haheat argumenta, 
qmhis resfidet plañefiant cre'dtbiles. 
' V AE S T I O eft grauis: AriTheologia 
contineat aliquaargumenta, quibusres 
fidei oftendantur euidenter credibiles, 
& credédf :& quse fint illá arguméta^qui; 
bus haec ÍacraTheologia vtitur.Et deindé éft clubiú, 
vtrum fit demóftrabüe articulos fidei eífe poísibilcs, 
autnó impofsibiles.Dixim9 náq; nó eííe demóPcrabi 
lé,^;aiticuli fidei íintpbísibiles,aüt nó impoísibilcs. 
SlCirca 
% Circa primu oftendo, c^» fuperfíua ílnt, & vana iU 
la argumenta jquibus nitunturTheologi,principia 
Argumc, i , fídeidignaeiTe,euidétervtcreclátur.Primó,quiai!lis 
pofitisargumétisjproptcr illanemo cóuertitur ad tí; 
dem:ergo funt íuperflua: ergo no continet argume; 
ta^uibusres fidei euidcnterprobenturcredibileSj8c 
crcdédce.Probatur añs. Quia plurimi vidéres miracu 
laChrifti3& Apoílolom non credidenkralij vero no 
viíismiraculis3nec auditis argumetisillorú,credide; 
Confir. rúttergo illa argumenta fuperñua func.^Et cofirma; 
tur.Ná qui illuminatur áDeo}credit:& qui nó illunii 
natur,n5 credit; ergo hsecilluminatio efl: íui"Hciés,8c 
neceílaria:aliaveró argumétorüillurrratio íuperñua 
Argumcn.i eft. 1[Secúdó períuadetur.RationcsTheologicceno 
concludúteuidéterres fidei eíTecredibiles tanta eui: 
détia&certitudincjquátaprasdicáturcredenda^rgo 
argumétaTheologica funt iníufdcietia.Oftédo aús 
Quia jVtplurimí^oftenduntres fidei fidehumana 
Argume. 5. cílecreáendas.^Tertióíicdifputo.Náomniaargu: 
meta Theologicapoííuntmultipiiciter calúniariab 
adueríarijstergo nó íímt éuidéter efiicacia. Oftendo 
ans.NáPippheticareuelatio ab ipíís ludáis alioríüm 
explicarar,quám á Chriíí:ianis précdicetur.praeterquá 
quód dicút Scripturasipías apud nos non eíle illiba; 
tas.Ité,Miracu!aJque adducútur in confirmationem 
iideirvnde conílaíjCj) faíia non fuerint arte Magicaí 
Tertió, Subuerfio íudaeorú pertyrannidcmfieripoi 
tuit^íícut &: aliara nationum. Quartó^ Idolatría non 
pcnitús ceííauit in orbe. Quintó, Sedis Apoílolicac 
fúcceísio cótinua, humanéepoteílatipoteftattribui. 
SextójQuia cocordia íacrorú ícriptorú nó eft ita eui; 
dens,niíihominifídeni habéti. SeptimójQuiaargus 
mentú á perfe&ione Chi-iftians doftiinse calúniari 
potcft. Quia multi Cbriftianorumvitijs funt dcditi 
nó minús, quám gétiles: ergo huiuílnodi arguméta 
nó funtefficacia. Oír^ndútenimTheologiEuangc 
liú euidenter credibile his argumétis.Primü,íumitur 
ex reuelatione Prophetica, quse tot ante feculis pra;; 
ccíferat. Secundum, fiimitur ex miraeulis Chrifti 8c 
Apoftolorü.Tertiu,ex deílructione populiHebraeo 
rú,poftquam Chriftú crucifixemt.Q¿artú,ab cxpul 
fione idololatriaejvbi prsedicatú eíl Euangelm.Quin 
tiu,áfirmitateJ&: continua íucceísione Sedis Apoílo 
licíe.Sextum,ex concordia íacrorumfcriptomm.Sc: 
ptimum,á perfeftione Gbrimanae dotfcrinse. 
Codufio. • ProfolutionehuiusdubijeftCócluuo:quóddiui 
naTheologia & íacra doctrina, plurima argumenta 
cótinet,qu3; cuidéter ofbcndút credibile eíle Euage: 
liú, & credédum íuper oía credibilia, Se íuper omné 
alia recrá,autreligioné.Ethoc eft quoddicitPropbe 
taP^.lm.91 .Teftimoniatua credibilia fada (lint ni; 
rnis.Ná illud eft cuidéter credibile,quQd cóíirmatur 
fidedigno teftimonio, Scprobatiísimo: íedres íidci 
noftr? comprobátur fidedigno teftimoriio: ergo res 
noítre fidei funt euidentercredibiles. Confequcntia 
eft aperta.Maior eft dennitio ipf ius credibilis. M i ; 
ñor vero probaturexargumétis&teftimonijs,qui; 
Argumcn. 1 bus res fidei íiút credibiles. Primu argumetum ad 
rem hancoftendendácftmorsMartyrü &Sanfl-o; 
rú.qui ex omni jétate atq; fexu, edáfragilijintrepidé 
&: fine timorc,Sc magna cum íecuritate atq; fiducia, 
inorcéoppeteb.^.Qurjdfané fíerh-iópotuitílne ma; 
gno aíiquo teftimomo interiús illos excitantejaeque 
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mouente:igitur euidés eft,^, articuli fidei íímt credi 
biles-^Secundú argumentó íumitur ex fanftitatc Se Argumé. i , 
íumma veritace,qu3e eft in do£b-ina niorali noftre re; 
ligionis. Tanta enim eft in ea fynceritas, quód nihil 
precipitur faciendújaut fugiendú,quod no fit hone; 
ftirsimú,& rationi coníentaneú, etiá Iwmine natura; 
li apud Philofophos: igiturreligio illa, quíe in nullo 
moraliücrratjveráhabet deDeo coa;nitioné & dos 
¿brina. Adde etíá,q, Diuina órnenla 8c Prophetie om 
nes,qu3: prsenüíiatíefiierátjOmnia quidé euentus re; 
rum pofteá in Cbriftiana religione cóprobauit: cüm 
omnia íínt impleta. Et hoc eít grande argumetum, 
quo conuirícitur intelleftus ad euidentiá credulita; 
tis rerú fideiiiuxtaillud líaia:.^. i . Annuntiate nobis 
quee futura íunt, & feiemus, quoniam Dii eftis vos. 
^Tertiü argumentum íumitur, ex eo quód res fidei Argum.j. 
íunt propagatse á paucis, & á pauperibus hominib9, 
& illiteratis apudplebérqui cedétesperfecutorib9,8c 
moriétes in defenííoné fidei, pote-ntiísimos viros, 8c 
grauilsimos Pontifíces, & Philofophos íapientes ad 
do&rina fidei pertraxerüt:ergo íignü cuides eft,qj id 
nó poterátefhcere,nifi efsétinftru£ti,&:armatiarmis 
ipfius veritatis.Et hoc eft,quod Paul, i .Cor. r .air, di; 
cens:Quód elegit Deus infirma,vt fortia qu^q; con; 
funderet: ergo hoc eft euidés teftimoniü, q, articuli 
fidei íunt cuidéter credibiles.^ Quartú argumentum Argume. 4» 
fumiturexilloadRom. i.ScgregatusinEuangeliú Paulus. 
Dei,quod antea promiíerat perProphetas in Scriptu 
ris fandis de filio ílio.Eft igitur argumentú Theolo; 
gicú:Impoísib.ile eft eííc falfum,quod tot feculis prf 
didú cft:íedEuangeliü multo ante tépore fuitpro: 
phetatú :ergo nó poteft cífe falíum.Probatur Maior. 
Quia futura contingétia,qu£e íubdita non funt cau; 
íis naturf neceílarijs,nemo pr^dicere poteft,aut prj; 
ícire.Minor pa te t j f a i í e . j 5 .Tune aperiétur oculi cjc; Ifá, 
coró, Se aures furdorü patebüt. De qua re lege Euíe; Euíéb. 
biú de Euágelica demóftrationc: Se Diuú Proíperú D.Proíp. 
de pKedif t ionibus 8c promiísionibusPatriarcharú. 
Ité ex hi ftorijs cóftat, quód Hieroíblymisfuit quidá 
homo vocatus lefus Nazarenus inculpatse vitará l u : 
dseis crucifixustquitamé íiais miraeulis & pr^dicatio 
nibus, ac patientia adimpleuit, quje in OraculisPro; 
phetarum erant feripta: ergo ifte homo miííus eft á 
Deo.Patetcóíequétia,exilloIíaÍ£e.^.i.Annutiateno lía. 
bis, quse ventura funt, & dicemus, quiaDij eftis vos. 
% Quintó argumentú fumitur á íúbueríione fynago Argume. 5» 
ga:,hocpaü:o :PopulusHíebrforum fiiitdileftusá 
]Jeo fuper omnes nationes,Nó fecit taliter omni na; Píalm. 
tioni-.fedpoftquam Chriftus emeifix9 eft ab illis, eft 
abie&iísimus inter omnes nationes: ergo euidenter 
eft credibile hócfuiííe Dei iudiciú. Maior probatur, 
í ía ia i^ó . Au diteme domus íacob,quiportaminiá Ifa. 
meo vtero,qui geftamini á mea vulua. Et ad Roma. Paulus. 
9.de illis loques,ait:Quorú adoptio eft filiorú,& glo 
ria Se legiflatio, 8c teftamétú & obfequiú & promií; 
fio. Cóftat etiaMaior exhumanishiftorijs, c^popu; 
lus ille fuit fortunatiísimus in bello Se in pace,dú ve; 
rú Deú cólebat: Se quamuis aliquando raptusfuerit 
in captiuitatem, nunquá taméfuit itapunims, íicut 
ab eotempore,quo Euangelicam doftrinam con; 
tempfít. Minor vero arguméti manifeftatur expe; 
perientia vbicúque íud^iinter omnes nationes ver; 
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finia crimina contra Chriílú cómiíra,coUigitur: Qm 
poíl: mille qulngentos annos adhuc difperíí, vagaiu 
turpef omnes riationes deípéfti & contemptií At ve 
ró cúm captiui detinebantur, femper illis ádef at Di ; 
uina coníblatio, qus per Prophetas annuntiabat fu; 
turam redem^tionem.De quare videndus eft Chry 
íbftomus in orationibus.eútra ludios. «[fSextum ar; 
gumentum fumimr ab expulíioneidololatri^tQuo 
niam nuila religio expulitáíua República idololas 
triam & íeruitutem Demoniorum;íedpoftquácmx 
Chriftiadórariccepitjpenitúsablata eftidololatria: 
ergo euidentercredibile eft id, quodEuángeliñ pr ;^ 
dicat. Imó vero, quod magis mirabile eft, in pópulo 
Dci vbi colebaturverusDeus, íemper fuit veftigiú 
idololatrise, vtpatet leremiae. 1 . ScEzech. 2 3. Crax 
auté ChriíH, & Euangelium h^c omnia euacuauit. 
Minorprobarur.Nam conftatex hiftorijs,quód vbi 
cunqueprsedicatum eft Euangelium 8c íemeL!reces 
ptunij nunquam ampliúsidololatria íaltcm in com: 
muni eft erefta^Hoc prophetauit Ifai.c. i .dicens:Ex5 
altabiturDominus folus in die illa, & idola penitús 
conterentur. Quod Chriftus loan. 11. pradixeratí 
Nunciudicum eft mundi,nunc princeps mundi hu 
ius eijcieturforas.Etconíirmatur.Nam quamuis an; 
tiqua lex tato rigore prohibuerit Déos alienos, nun¿ 
quá tamen popui9 ab idoloíatria abftinuit: led poft: 
quam Saluator in infírmitate carnis mortuus eft, ex: 
pulit; omnem Da:moniorum cultum: vt impleretur 
propbetia Abacuc. 5. cap. Cornuain manibus eius, 
ibi abícódita eft fortitudo eius, ante faciemeius ibit 
more: egredietur Diabolus ante pedes eius, hoc eft, 
fugiccámcie Chrifticruci&d. De qua interpretado? 
nevide LeonéPapam íermone.8. dePaísioneDñi. 
^jSepdmüargumentú fumiturexmiraculis inEuan 
gelij coñfírmationéfadis. Nam non eft perfuafibile 
quódDiuinapotentiatotmirabiliafueritoperatain 
teftimonium falíitatis tot íceculis & téporibus, quia 
tune Deus redderet teftimonium falíitatisiíed muí: 
ta miracula patrata íimt in confirmationem Euange 
lij;ergo,&c.Minor probatur non íblúm ex íacra Scri 
ptura, (ed ex hiftoria humana. Non enim tot homi: 
nes&Sandi auíífuiíTent fingere huiuímodi mira: 
cula coram loto orbe & tanta multitudinc, niíi vera 
fuiílént. Quodíiquis negareteíle aliquot miracula 
patrata in confirmationé Euangelij: tünc inquit Di : 
uus Auguftinus. 11 .de Ciuitate. cap. j 5.hoc fuiílét 
maiüs miraculum,qu.ód homines pauperrimi Se in: 
jfirmi,& pauci,tot Principes conuerterint adEuange 
lium. Diuus Gregorius homüia. 6.inEzech. dicit, 
quod Euangelica doítrina veriísimé cotinet eloquia 
Dei,ScProphetarum oracula:& quod hoc íignifica: 
turEzech. 1. cúmdiciíür, Quodrota eratinmedio 
rot3e:qüaíi quódEuarngelmm in medio Prophetarii 
eííet ineluíum. EtD. Auguftinus. 4.. de Ciuit.c. 5 4. 
dicit,^excodicibusíud^orú probaturEuágelianñt 
eíTe verirsimum: quia exillis oftenditur fuiííe muí; 
totempore antea prophetatum :&íic,ciim legere; 
turinnoílriscodicibus, nonpotuitiudicari ánobis 
eííc conficlum.il Odauum argumentum famitur 
exconuerfiónemultorumPrincipum ,&regnorá. 
Se potenti&momm, &Philoíbphorum, & KhetO; 
furri ad fidem Chrifti, Vbi omnem íásculi potétiam 
Qiriftiani viterunt, non íeuta mouentes, non arcus 
fuper T. íD. Thom. 
tendentesiquod eft certiísimum fignum Diuine po 
teftatis.Et hot figüratumfüitpani. 1. in ftatua illa Dan. 
horribili,vbi dercribitur,quódlapillus abíciíus.de 
monte fine manibus, fie tetigit pedes ftatuae, quó d 
ftatuaeuanuit: lapidem vero ácriptuia docet creüífi 
fevfque ad máximum m o n t e m i u p e r omnes alios.; 
iten^Miniftrihuiusdoítriníertonprsdicabant vo; 
iuptates, fed p í E n i t e n t i a m : non docbrinam fácilé im 
telligibilem, íed excedentem hominum ingenia.Tá 
dem magnum argumentum eft veritatis huius do« 
y £í:riníe,qaód pertrecentosannosImperatorcs,S4 R.c 
ges non ílintad fidem conueríi:né exiílimaremus 
illorum potentia Chrifti regnum eiTe fuadatum. V n 
deftultam fecitDcusíapientiá huiusísculi.i. Cor. Paulus. 
1. Poftquam vero vircus Chrifti oftenía eft in infir* 
mitate,tunc potentes & íapientes huiusfsecuíiin; 
greísi funtEcclefiamiquodadumbratum eft degen 
tilibm Ifai^. <> o ^ Nonum argumentum fumiturá l£uas, 
pcrfeftioneChriftiaiited odrinas. V bi triplex excel; Argum.p. 
lentia conílderatur.Prima3in cognitione diuin arum 
rerum,etiam naturaliumrvt ícire,quód ex nihilo po; 
teft aliquid fieri á primo ente, quod müdiis císperic 
eíTe. Secunda eft in dirigendis moribus hominum. 
Nulla nanque Reípub.ita fuis legibus compoíuit 
mores hominum íécundú rationis iegesi íícut Chrif 
ftianaR.eípublica: ergo hsec inter omnes eft fuícipic 
da. Tertia excellentia eft, quod tribuit virtutem ad 
operan dum, quas neceíTaria íunt ad íetefnam vitam. 
Quia doctrina Euangelica continetíacrámenta,qug 
íanant animam per gratiam, & conferunt virtutem 
ad operandum. Quantaveró fií Euangelij virtuspa; 
tet in fortitudine Martyrum, infan tium, fceminaru, 
virommj&feniuui'^Décimum argumentum íumi Argum. 10 , 
tur ex concordia íacrcrum ícripromm. Quoniá nul; 
la fuit vnquádirciplina,fiue namralis.,fiue moralis 
in quaillius preceptores coiiuenirent per omnia:led 
in cloSrina Chriftiana omnes íacriDodores conue; 
niunt:ergo hsc concordia non potuit eííé ab huma; 
no ingenio.Lege Auguft.lib.g.deGiuit.pertotum, Auguft, 
&Diuú Grcgofium.if.c.lobexpliGansillud, Qm Gregor. 
facitconcordiaminíublimibusruis.HVndecimum Argum. n . 
argumentum íumitur á ftabilitate fedis Apoftolic^. 
Nulla enim monarchia vnquam habuit tam firmam 
& ftabilem fucceísionem fui regiminis, legumque 
conftantiam,íicut Chriftiana Reípublica habuií,8c 
habet; tam in continua íucceísione íummorú Pon; 
tificumjquám in vnitate religionis & Diuini cultus: 
ergo euidenter eft credibilis dodrina Euangelij, tás 
quam á Deo habens firmitatem. Con ftat enim i i lü; 
ftriísimum Romanorum regnum finitum eííe. De 
Apoftolica vero í ede conftat per mille quingentos, 
8c ampliús annos permanfiiTe currt continua Pontií 
fícumfucceísione, quamuis hec Chrifti monarchia 
frequenterfuerit imperita gladijs Tyrannorum, Phi 
loíophorum argutijs, H^reticorum argumentis: & 
tamen Chriftiana Reípüblíca, tándem vicit, non aé 
mis carnalibus/ed ípiritualibus,quod eft Diuin^vir 
tutis certiísimum fignum:Pon^ enim inferi n ó pr-s; 
ualebuntadueríus iilamMatths'i. í ó.ideftiomne, Matth. 
quod ab inferno deducipoteft, idola/omicationes, 
&;c.Diuus Auguftinus contra.Epiftolamfúndame; Augafti. 
ti dicit íé in Eccleí la contineri propter fucceísionem 
íacerdotüm in ipía fede Petri: Se tamé vique ad tem; 
pora 
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pora Augufrinitantum pr.-eceííeruntquaclragíntaí 
dúo Pondfícesuaunc autévíq- ad Gregorium. XIIí. 
qui^ioriofiis pnsíídethoc anno milieíimo quingen 
teíimo of togelLTiOpr imi pr^ceíTerunr ducenti t r i ; 
gintaquina; poiitinces:necdeíícietPetrirucceísio 
v % ad anem fcculi/Aliafuntargumentadehac ré 
legendainS.Thom. i.contragent.cap.6.&. 3. i-p. 
quKft .^.&ízH--
A d argume Ad argumenta . Ad primum relpondetur^q, om: 
ta# nia prscdiíla argumenta, quamuis euidenter efíiciát 
Euangeliúeííe credibile: fed tamen q> credacur íícut 
oportetjhoc poíkum eil in vólútate hominum cum 
Diuino auxilio: quod fané, quibus donatur,miíeri: 
corditer donatunquibus autem non datur, iuíle'ne: 
gatur, in poenam peccatijíaltem originalis, vt docet 
D.Tho. i . i .q . i . art.f.ad. i . & funtverbaD. Augu. 
vtipfc refert.Neq; fuperflua fun t h c^ argumenta/ed 
multiplex eft illorú vtilita.s.Prima quidem, quia fuá; 
uiter afliciút, & difponunt mentem homiriis ad ere 
dendum. Secunda,quiapeí"illarefellunturaduerfa: 
riorum argumenta, & deftruunturtétationes h urna 
nae. TertiajCj. perilla arguméta iufte damnabuntur^ 
quiillis propoíítis noluerút credere,iuxtaillud loan 
nis . 15. Si nofl venifíem, 8c locutus eis non fuiftem, 
peccatum non haberét: nunc autem, excuíationem 
•nonhabentdepeccato.EtMaíth.i i . VstibiCoroí 
caim,Vcetibi Bethfaida. Quiaíl in Tyro, & Sydone 
fáftaefuiflent virtute.Sjqucein te faébs funt^olim i n cis 
nere & cilicio peénitentiam egiííes.Et quando in eos 
dem argumento obijeiebatur quofdáad íídem con» 
uerti fola illuminatione intenori Dei: non obftat. 
Quia hoc eft de raro contingentibus, & quia in illo 
cafu Deus interiori illuminatione facit euidenter ere 
A d cofirmas dibilia, qua; credenda funt . ^ Ad confirmationem 
t i o n e m . reípondeturnegando coníequentiam. Quiaquams 
uis interior illuminatio íit neceflaria exgratia Dei, 
n o n tamen fequiturproptereá, prcedicia argumenta 
A d í e c u n d ü eífefuperflua. ^[Adfecundumnegaturantecedensr 
Imó argumenta propofita euidenter concludunt 
Euangeliüm eííe credibile tanta certitudine, quanta 
A d t e r t i u m . pnedicatur. H Adtertiú^in quo figillatim arguméta 
pofitaimpugnátu^refpondeturetiáfigillatim. A d 
prima calumníam dico,quód nihil obftatinfidelita; 
teobesecatos Tudaeos alioríum extorquere prophe; 
tias.Imó dico, quódpotius adiuuatjquód multide 
genereHebrajorum dodtrinam Euangelij prsedica: 
uerunt, & receperunt: inter quos eft.D. Paulus de 
genere Hebr£eoruiTi3&; lege^uitamé plurimas á í u ; 
dasispertulitiniurias Chnitum cruciiixum prsedieá; 
do:qui antea perfecutorerat. Gasterum Scripturam 
íacráj & Prophetarum vaticina illibata eííe, máxime 
inloeis,vbideMefsiafermo erat: etia ip.fiíudseite: 
ftantur. Miraculactiam Saluatons,& diícipulomm, 
non potuerunt fingí eis teraporibus & loéis, quibus 
penéinfiniti teftes aderant: nec arte etiam Mágica 
patrari potuerunt. Quia nuliá potentia eft in natura, 
necinipíísD^mombus, vt eseusviderepoísit, & 
furdus audire^aut mortuus refurgere: ficut Lazarus 
reubátj&alijmirabiliter fufcirati. Prseterea fubuer; 
fio populiludaici quamuis pertvrannidem Roma; 
nerum eueneritjtamen caufa aríté fuit prophetata á 
Ghriíto, & ab alijsProphetis: eo quód non cogno; 
ueritillepopulustempus viiltationisfuée: V n d e col; 
<De íocis argueñiifacrd T>oñYindt,4 9 
ligituriuftumfuiíreDeiiudicium.Etadiliud de ido 
lolatriaiam diximus:quód in illis regioaibusjin quif 
bus femel prcedicatum eft Euangeiiun^ceííauit ido; 
lolatria:quam poftea barbari extulerunt.De Apofto 
lica veró fuccefsione eontinuaSummorumFontifí; 
cumridieulum eftaíferere, quód humana potentia, 
velartefíeripotuifíetxúm nihil íímile acciderit vn; 
quam á creatione mundi. Q£pcl veró potentiísimi 
Principes Machumetica amplettantur veftigia,ni; 
hil obftat; quoniam feífta ha:c iicentioía eílnimisj 
& inhoneftahumarusafredibus.ltemetiam, Pnn: 
cipes &: barbari ignorannísimi omnium inFhilofo: 
phia morali fuerunt: Principes autem, qui conuerfi 
funt adEuangeliumjfuerunttumpotentiísim^tum 
etiam íapientifiimi. Ad illud autem, quod obijci; 
tur;non efte euidentém feripturarum concordiam: 
reípondetur, quódquamuis inquibuídam locis íit 
áliqua difficulías in componendís varijs Scriptura 
facras teftimonijsttamen Dodores Eecleíííe plenifsi? 
méhoceífecerünt, diííoluentesobieaa contra bu; 
iufmodivariateftimonia.«j Advkimumargumens A d vltimú. 
tum,quod procedebat ex eo, quód plurimi Chriftiá 
ni funt vitiofifsimi: reípondetur hoc non obftare 
fan£titati doSrin^, & perfeftioni. Sed Caris eílad 
eiusíanditatemeomprobandam plunmos Chriftiá 
norum ían'5lé,& religiofe,& quaíí angélicam vitam 
tranfigerein hoefeeulo. Quivéró deficiunt á lege 
Euangelij,p(Enitentiamaguntvirtutedo£l:rinsEuá 
gelicee.Tándem, peioresfunt harbariinfideles,8c-
maioribus fceleribus dediti, qui nunquá reílpifeunt. 
Et pr£eterea,in maiori ñumero,&: pené infinito ílint 
íceleílilsimi. 
íDuhium fecundum concernem fecm¿ 
damquítjlionejm 
MEmor pollicitationis mese íecundam aggré; dior dubitationem, An demonftrabile fitjq, 
articuli fidei íintpofsibiles, annon impoísibiles. 
^ Primo arguitur ex D. Thom. 2, i iquséfti 1 .art. 5 -ad' -^rgum, í . 
íecundum&.q.: ijxfi 1 o.ad fecundum;quo loco con D.Thom. 
trarium expreílé docet. Et Caietáh'us eiíHem locis ib Caietanus. 
luftrans Doftorém Sáíhim docet euiclentiísimum 
cííe, quód articuli fidei logicé non íunt impofiibi; 
les.IdemafíeritD.ThGm.i.i.q. 8.art.i. ^Secundó; Secundum. 
arguitur. Quod eft impoísibile eft incredibile: íed 
euidensratió demonftrat fidei artículos eííe credibi: 
les, vtiam diximus:ergo demonflrat eííe poísíbi; 
Íes-U Tertió períiiadetur eadé pars. Mam bene fequi; Tertium, 
tur,hoc eft mihíeuidenterimpoísibile:ergo eít hiíh'i 
euidenter incredibile: ergo ex oppofitó confequen; 
tis ad oppofitum antecedétis bene íequitur, ho c eft 
mihíeuidentercredibileíergo eft mihleuidéterpof; 
fibile. 1^ Quartó fie diíputo. Quoniam intelledüs 
nofterveliudieat artículos íídei eífe poílibiles, auf 
impoísibiles,non enim dátür médium: íed non íudi 
cateífeimpoísibiles; ergopoísibiles. «f Quintó ar 
guitur.Nam omnia argumenta,qu^ fitint contra fií 
dem, procedunt autexfalfo intellea:ü excreítíuris 
accepto, & tune angelu s, vel homo poterit hác Fáífi? 
tatem comprehend ere: aut h.tc argumenta eo titra ii 
dem oriuntur ex vero intel lecbu, & ho c eft imp o fti; 
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bilc,quiaveram non concra.riaturvero:ergo,&c 
C o n d i u i . Pro íblutione huius quasftionis eft prima con: 
clüfio.Katio naturalisnó poteft euidenter indicare, 
o,myfteria noftrse reiigionis fint euidenter- poísi: 
bilia,vel impolsibilia. Prima pars huius cócluíionis, 
ratio natqtaüs non poísit iudicare euidenter de 
po (sibilÍtate>probatur pri m ósOm nes demon ftratio: 
nes,quíe fiunt á luminc naturali, colliguntur ex prin 
cipijs natura-iíed myftcria noftrecreligionis tranfeen 
dunttotam facultaren! natur3e,nó folúm quantú ad 
exiftétiam, verumetiam quaotü ad poísibilitatemí 
ergo poísibilitas illom non poteft colligi euidenter 
ex principijs natur^.Secudó probatur:CócluíIo,qu5 
fequitur per demonftrationem,continetur in prifteia 
pijs,fícut in cauía & radice: íed myfteria noftfa: relis 
gionis fuperanttotam naturá,& poísibilitatem cius: 
ergo implicat cotineri in principijs naturs,vt in caue 
fa,&: radicc.Tertió probaturrQupniam lumen natus 
rale cótinctur intra términos facultatis naturalis, nc: 
^; ex fe aliquid altius poteft contingcrc:myftcria ve* 
ró reiigionis Chriftianac hunc ordinem naturas tram 
ícendunt: ergo lamen natura: non poteft oftendéf e 
euidenter poísibilitatem myftcriorum fidei.Quartó 
perfuadefunQuiaex oppofito íequ^returjC^rátic na 
turalis poííet euidenter demóftrare poísibilitatem re 
furceftion is. Probatur íéquela.Ná refurreíbio eft vnú 
myftemim,quod fídes docet-Falíltasveró coníéqué 
lisprobatur.Qupniá exprincipijs natura: colligitur, 
^ refurreítm eft impoísibilis: docct nanq;lumen na 
turaic,cj,ápriuatione adhabitum non eft regrcílust 
ergo non poteft demonftrare poísibilitatem myftee 
riorü fídei,aliás demóftraret oppoíita. Etdeindeící 
<jueretur,(j, ratio naturalis poíTetdemoftrare eíle pof 
íibilc,^» Deusííttrinus & vnusrSc ex cóíequcnti, 
fit verá. Quiain a:tcrnisidé eft eíle poísibile,&efie 
defáfto.Quintó pcríuadetureadécóclúfio: Inter lus 
men & rem iiluminatam debet cííe analogia, & pro 
porrio, & inter habitum & rem cognita per habirá: 
íed lumen naturale,nullamhabet proportionem cú 
íupcmaturalibus,quoniam íupematuralia tranícen' 
^unt tota naturá:crgo per lumen naturale nó poteft 
euidentermaniféftari poísibilitas myfteriorü fidei. 
Secunda pars buiusconcIufionis,ícilicet,c|, non po* 
teft ratio naturalis euidenter iudicare myfteria fidei 
cífeimpoísibilia ctiáprobaturprimó: Nam id,quod 
eftfalfum,non habetdemonftrationé,nec poteft de 
monftTari,quoniáquod non eft, noh ícitur: fedfal; 
fíísimu eft,c^ myfteria noftrac reiigionis íint impoí; 
íbilia : ergo ratio naturalis non poteft demonftrare 
illaeífe impoísibilia-Minorconíbat ex fide.Et confir 
matunQuia vero vero cóíbnat: íed omnia,qua: dicit 
lumen natura:, íiint vera: ergo n o n poíílmthabere 
repugnantiácum his, quae d o c t t lumé fupematura.-
1c ñdei.Secundó probatur:Lumen naturale rationis 
n o n potef t inclinaré adfalílim, alias Deus inclinaret 
adfalfam ^'quieftauthor huiusluminis : loquitur 
enim Deus per lumen naturale,ficutfuper lumen fi: 
dei,vt patet ad Rom. i . ergo lumen naturale nó po; 
teft demóftrare impoísibilítaté horum myfteriórú, 
alias inclinaret ad falfum. ItenuNá gratia & fides nó 
deftruunt naturam,fed perficiunt:ergo myfteria no 
ftrx reiigionis non deftruunt principia naturalia:er; 
go nullü eft principió naturale, ex quo poísit colligi 
Jufer <P. 5). Tho. 
impoísibilitasmyfteriorum fidei. Tande probaturt 
Quoniam ratio naturalis demonftrat impoísibilitat 
téalicuiusrcivel deducendoad implicationem>vel 
ad negationéalicuiusprimiprincipij:íed naturalis ra 
tio in huiufmodi myfterijs non poteft inferre cótra< 
di9:ionem,velnegationemprimiprincipij:ergon5 
poteft demonftrare ha:c myfteria eííe impoísibilia. 
Probatur minor. Ná^tdi^muSjvirTheologusfol; 
uiteuidenteromnia argumenta, qua: deducuntur 
exlumine naturali contra myfteria fidei. Itaq; ratio 
naturalis5quoniá deficiens eft,8:non poteft íe exten 
dere ad íupematuralia, ideo nó docet éuidéter poísi 
bilitaté,vel nóimpoísibilitaté horum myfteriorum. 
SecüdaCócluíio.VirThcologus,quicontéditna C o n c I u . i « 
turalibusrationibus, 6c argumétis éuidéter probare 
gétibus myftcrianoftrcereligioniseííc poísibiiia,aut 
non impoísibilia,temerarie & periculoíe errat, & in 
rogat iniuriam fidei.Pfec concíuíío ícquitur ex prio» 
ri,-8c probatur manifeftcrQuoniá myfteria fidei non 
poflunt probari cuidenterpoísibilia perrationem na 
turalcm: quiatranícenduntfacultatem naturae non 
íblám quantum ad exiftétiam, verumetiam quantú 
adpoísibilitatem: ergo qui contendit euidenter ma; 
nifeftare poísibilitatc myfteriorum fidei, irrogatim 
iuriam fidei. Quoniam argumenta perita ex íblo lus 
mine naturali iníufficientia íunt ad id probandum. 
Item: Quoniam articuli fídei& myfteriareligioms 
noftrfíbla reuelatione tcnentur.Item: Quicquid co* 
uenitDeoadintra, eftillineceíTariú: ergo fípoteft 
conuemr€,iam de fa£to conuenit: ergo íi efteuiden 
ter demonftrabile, ^ poteft eííe trinus & vnus, eui» 
denter etiam eft demóftrabile luminc ratuirali,quód 
de fafto eft trinus 8c vnus. 
Tertia Cócluílo. Theoiogia Beatorum in Patria C o n c l u . 5 . 
exlumine illogloria: íplendidiísimo euidentiísimé 
oftenditpofsibilitatem myfteriorum fidei, & clarif 
ílmc. CognoícuntfanéBeatieuidentcrprincipia fií 
dei,8c cognoícunt, ^ non folúm Deus eft trinus 8c 
vnus,íéd quo modo fit trinus & vnus. Si enim non 
cognouiílent palá, 6c clare exiftentiam. Se poísibili; 
tatem myfteriórú fídei,non eíIéutBeatitimp cogno 
ícerétmyftcria fidei obícuré, 8c caliginoíe, qus; obs 
ícuritas repugnatilli ftatui. 
Quarta Cócluílo. VirTheologus debet probare C o n c l u . 4 . 
barbans 8cpaganis,euidentibusargumentis,o^my 
fteria noftrse reiigionis funt euidenter cred ibilia 
fi hoc nonfaciat, paganus excuíatur ápnecepto ere; 
dendi.In gratiamhuius cócluííonis fuppono, quód 
ad credendum fiue per fidem humanam, fiue per fis 
dem diuinam neceíTáriseíiint aliqua;perfuafiones, 
qua:inducant hominem ad credendum,qusehabeát 
íevelutidiípofitionesantecedentes adintroduftioí 
nemforma;, quamuis nontrahant,Sc,conuincanr. 
Quia ad credendum ficutoportet, nonfufficit fola 
voluntas: íedrcquirunturpcríuafiones inducentes 
voluntatcm adcredendum,Eccleíiaftici. 19. Quicis 
tó credit leuis eft corde:ergocrcdere fine rationeali; 
qua 8c perfuafione,attribuitur leuitati, 8c non fidei. 
Et probatur manifefté: Nam credere,quód aftra ílnt 
paria, vcl imparia, eft adusftultiti^, 8c non fidei: 
quia ille crederet finerationc aliqua, 8c perfuafione 
pro fola fuá volúntate: crgocredere myfteria fidei 
fine motiuo aliquOiSc períuafioncjaóhis impruden; 
tue 
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úst eft. Nam aftus fidei 9ebet efíe máxime pmdens, 
&cordatus. Et Gonfirmatur: Quoniambarbariex; 
cafan tur á precepto fidei, quouíque proponantur 
my-íl:eriareligionisnoftr£eitácompetenter,vtíecu.rt' 
dum redam rationem & prudentiam, crederete? 
neantur: ergo, &c. Quo iam conftituto patet con; 
cóclufio: Qupniam noílra;re!igicnismyíieria funf 
euidenter credibllia, & hoc Theologus poteíl eui; 
dentibusrationibus demonftrare: ergo. &c. Item: 
I d , quod innicitur euidenter probabili rationi, eui; 
denseft, quód eíl probábile: íed myfteriá noftrac 
v religionis innituntur euidenter teílimonio probabi 
lidic^ncis: ergo euidens eft, quód funt euidenter 
credibilia. Rationes autem, quibus probanturhu; 
iufmodi m^íteriaeífe euidenter credibilia,propofi? 
tas íunt dubiopréecedenti. 
Conclu.5. Quinta cóclufio. Vir Theologus debet probare 
ex ratione naturali,quód noítrareligio eft magis ere 
dibilis,quámomnisaliáíeda mundi. Hoc autent 
poteft efficererationibusádduftis,qua: icá fortiísi; 
msefunt: vt,íi per impoísibile myfteria noftrseréli; 
gionisfuiffent impoísi'oiíia ,'Chriítíani pf obabiliísi; 
maignorantiaexcuíarencur5&pOifl'enf dicere Deo, 
V-t dicit R.icardus de Sando Vidore.lib.de Dodritía 
Chriftiana.cap. i .Si erraui, tu me decepifti.Haec con 
clufio patet manifefté. .Nam ex d ú o bus probabili; 
bus & credibilibus,nó tenetur homo íequiid,qüod 
minús credibile,& probabile eft: vel id,qcf eft «equá; 
liter credibile, & probabile: ergo, vt barbari Se paga; 
ni credere teneantur,non íufñcit probare, quód my 
fteiianoítraí religionis fint credibilia, & probabiliaí 
íed debem9 probare, quód íunt probabiliora potiús, 
quámomnis alia feda mundi. Q u o d fiTheologus: 
demóftratiuéoftendat,q?religiorioílra eft credibi; 
l.ior Se probabiliorjpaganus etiam teneturillam acce 
ptare,8í:lumé naturaledidatnóeíle illidiíTentiédút 
quoniamdemonftratiué conftat intra rationem na; 
turalem nó eífe aliquid credibilius. Quódíi nó acce; 
ptet,peccabit, vt aliqui exiftimantjcontralumen na 
turae: quamuis oppolitum eft certius,quódpeccabit 
contra lumen fupernaturale. 
Condu. 6, ^x ^^s' didafunt, infertur fexta conclu; 
fio . Myfteria noftrse religionis non íunt contra 
lumen naturs/ed íuprá. Quod docet elegantiísimé 
D-Thom. S.Thom.i.contragentes.cap.-7. Namverumvero 
non contrariatur, í ed falfbrfed id , quod doceefides, 
eft máxime verum: ergo non potefthabere contra; 
rietatem cum illo^quod lumen natuvale docet.ítem: 
Per lumen naturale docemur á DeQ,ficut per lumen 
Obiedio. 1 erS0 ^ e u s n o n poteft docere contraria,, Se 
oppoíita:igiturea,quse luminefidei credüntur ex 
auxilio fapernaturali,non poilunt habere contraríe; 
t a t em cumhis,quce lumine natura cognoícuntur: 
. , alias Deusdoceretcontraria,&oppofita.. Quódíi 
Solutio. obijeias: Lumen naturale inclmat in hane propofi; 
rionem,Mortui non r e í l i i :gunt ,qu ia á priuatione ad 
habitum n o n eft regreíius: fed l umen fidei inclinat 
ad oppoíitum,doceE enimjquód mortui refurgunt: 
ergo contrariantur hxc d ú o lumina: Reípondetur 
cum Caietano. 1.: .qu:-eft. 1 oo.arti.8. quódillíepfo: 
poütiones,i\/Iortuirefargunt,Mortuinonrelurgút, 
v t fun t á iuraine naturali 8c á lumine fidei, non ha; 
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eodem fecundum eanrdemratianem.Hsc vero proí 
pofitio, Mortui non refurgunt, prouc eft alumine 
natur£e,rantúm íignificat, quód i'eíiirredfo non eíl 
pofsibilis per vires natura. Nam lumen naturaleíbí 
lúm inclinat ad illud, quod eft fecundum naturanii 
nec poteft indicare de íupernaturaíibüs , vt didurrf 
eft. Illa veró propoíitio,Mortui reíurgunt,prOut eíl 
á lumine fideifacit hunc íenfum, quód poísibilis eíl 
refarredio n o n pernaturarn, íedperpotentiam fu; 
pernaturalem,vel abfolutam Dei. Etidem dicédum 
eft de íímilibus propofitionibus. 
Séptimaconeluíio. Quídam funt prceambulá 
principia ad fidei articulos: vt,'Déuni eííe, vhú effe, 
infinitum erre,íapientem>& bonum, atque omnipo 
tentem: qusprobari poíílxnt ratione naturali i' E t 
quamuisratio humanaíitlocusextraneusTheoloí 
gicus i n ordine ad fupernaturalia: eseterúm in ordi< 
ne ad. propofitiones illas,qu£e continentur in ordiné 
& latitudine nátura]ium,nó eíllocus extraneüs,fed 
proprius,Hcec cóclufio latiísimé probatur á D. Tho* 
in quceftionibns fequentibuSj quibus in locis 8¿ nos 
plurimas adducemus rationes ad eam veritátem ex* 
plicandam. 
:Adargumenta.Adprimumrefpondetur,qúód 
Theologus euidenter oílédit articulos fidei eífe ere; 
dibiles: deinde euidenter diííbluif argumenta con; 
traria,atq;manifeílat, quódcontineiit euidentem 
impoísibilitatem: nam fi illam contirterenr, nón QG 
íént euidenter eredibiles. A t vero Theologus non 
demonftrat, quód áparte reinoníintinipofiibiles:' 
8c íícinterpretádi íunt D.Tho. & Caietlocis citatis. 
5[Ad íecundumrefpondetur, quódmultaimpoísi; Ád fecundé 
biliafuntcredibilia:imó,vtinquitAriftot.multafiil ^ 
fa & impoísibiliafunt probabiiiora veris. Verbi cauí 
fa,in quasftione illa, An quantitas diftinguatur á íub 
ftantia, vtraq; pars eíl probabilis: at vna pars eft im* 
poísibilis.Quoniam fi vna eft vera/vt fi quan titas eíl 
naturaliter diftinda á íubftantia, oppofítum eft im* 
poísibile. R.uríiim,in quasftione illa, Vtrum Deus 
poísitfacere infinitó ,vtraq;pars eft probabilis:atve 
íó altera pars eíl impoísibilis. Qupniam fi ita eft, q, 
Deus poteft faceré infinitó, impoísibile eft,^ Deus 
nonpoísitfacereinfinitó. ^Adtertiúre(pódetur,c|, Adtértium. 
híeceílbonaratiocinatio,Hocefteuidenterimpoísi 
bile:ergo euidenter incredibile.Nam cúm dico, hoe 
eíl mihieuidéter impoísibile,numero Omné cauíam 
incredulitatismam cúm habéani euidenté notitiam 
de rei impoísibilitate,non poílum adduci, vt fíat mi 
chi cr^dibilis.Casterúrii in ifta coníequentia,hoc eíl 
euidentercredibile,ergo poísibile: in antecedente 
non receníentur omnes cauís, quare aliquid fit poí; 
íibile.Nam eííe credibile nó eft eaufa, quare aliquid 
fit poísibile, quia multa faifa funt probabiiiora ve* 
ris:íedpotiúsé contra,ex poísibilitate einanát ere; 
dibilitas. Euidens veró impoísibilitas eftfa£icienS 
cauía, quare aliquid fit incredibile: quo fit, vt fi alis 
auid eft mihi euidenter impofsibiie,non poteft eíTe 
mihi credibile. Ih cuius rei gratiam obíerüandum. 
eft, quód aliüd eft dicere, hoc eft euidenter crédibis 
le:aliud veró,hoc eft euidéter fcibile. Nam fi aliquid 
efteuidénterfcibilejefteuidenterverumrSiveróali 
quid eft euidenter credibile, non eíl euidenter verú. 
Katio diííerentis fumitur ex ratione feiétiíe Sí fidei. 
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Nam fcientia procedit per principia intriníeca reí, 
nam ícire eft remper caufamíntrinfecam cognofce; 
ve:fí(iesveró.procedÍ£ nonpercaufam intrinfccam, 
íed percxtriníecamjhoc eft, per teftimonium credi; 
biledicentis, quodTané teftimonium eft extriníes 
cum rei.Et ideo ftat,quód aliquid ílt euidenter credi 
bile,&: fit falílimrnon tamen ftat, q, aliquid ílt euide 
ter fcibile,& ílt falfum. Qunre qui euidentiam habet 
impor3ÍbllitatÍ3,vid€timpoísibilitateminruacauía> 
- Se principio 5 & ideo ex teftimoniodicentis non po; 
teft illi fieri credibilc.Ergo in illo antecedente.,eft eui 
denterimpoísibile,ergoincredibile;numeráturomi 
nes caufe incredibilitatis, in alio vero non item. Et 
ideo non valet Goníequentia ex oppofito praidicato, 
D i c o . t • quoniam vanaturappellatio. Dico fecundó, qüód 
argumentum ex oppofito coníequentis ad oppoiu 
tum antecedetis,vcl ex oppofito ptcedieáto, eft opti; 
mumargumentum. Quoniam aliasdusecontradis 
ftoriae darentur veKe,velfal(ae:quod no habet locum 
in praeíenti, rationeillius aduerbij, euidenter. Nam 
cú illoaduerbio duoterminicontradiftorijpoííimt 
iálfiíícari de eodé,vtpatetinhac propofitione,Quáí 
titas diftinguiturá re quanta. Nam iftse propofitio» 
nes funt fal£e,Haíc propofitio euidéter eft fálía, Hsec 
propofitio euidenter eft nonfalía: ficut Caietanus 
c.4..de ente & eííentia dicit, iftíe jppofitiones funt 
fal&jHomo per fe eft albusjHomo per íeeft nó alb9* 
Quáre cúm dúo termini cótradidorij. pofsint falfifi 
cari de eode mediante illaparticula,euidenter:miríí 
non eft, quod argumentum ex oppofito pr<edicato 
fit bonum cum eadem particula,euidenter: 8c quod 
aliud argumentum non teneat, ñeque bonum fité 
A<iquarta. ^[AdquartumargUmétumpraíterillajquxdiximus 
in íuperioribus,reípondetur: quódquamuis poísibi 
le Se impoísibile Contradicant, 8í non habeant mes 
diumúftre tamen propofitiones noucontradicunt, 
Iudicatpo6ibile,Iudicatimpoísihile; quoniá vtraq; 
eft affirmatiua, Se proptereafalfifícaripoííunt. Ra; 
tío enimnaturalis non iudicat po(sibile,neGÍmpoísi 
bileúmó non diftat aliquid de hoc, quoniam eft fus 
AdVltimú. prátotamnaturam» «ftAdvltimum argumentum re 
ípondetur,^» argumenta procedunt exfalíb intelles 
ftuinuentoinrebus. Nontameninderefté colligi; 
tu^quod angelus^el homo poíTuntpcr rationé na? 
turalem falfum illud comprehendere. Quia nec an; 
gelus,neq; homo, poílunt comprehendere per ratio 
nemnaturalemomnia,qua:íuntin creaturis: praeci; 
püé quando dicunt ordinern ad aliquid íupernas 
türale.Verbigratia,in intelleórucreato eft ordo tráf 
cendentalis ad Deum clare vifum: namintelledus 
creatus ex eo dicit ordinern tranícendentalem ad 
ipfumDeum claré viíum,quiacontineturintra latis 
tudinem fui obiedi: hunctamen ordinem neq; an: 
gelus,neq; homo,per rationem naturalem compre; 
henderé poííunt. Et quamuis fitflilfiísimum & im; 
poísibile,quód mortui non reíurgant per fupernatu 
ralempotemiam: tamen hoc falfum Se impoísibile 
ñeque angelus,neq;liomo, naturaliratione compre 
íiendere poílünt. Quoniam tale falfum 8c impoísibi 
le,ordinem dicitad aliquid fupernaturale, fíue ad po 
Corollar. i . tentiam,"Pernatura^em-EXcluado¿trinapalámcol 
* ligitur,quódinre!le£tushumanus,velangelicus,na; 
turaliratione íblúm poteft comprehendere impofsi 
fuper ? . <P, ©. Tho. 
bílitatem,&falfitatem contentam intra ordinem na 
turse: fi autem dicat falfiratem, implicationem, vel 
impofsibilitatem cum ordine ad aliquid fuper natu; QotQ]¡¿x. i , 
ralejhaec non poteft comprehendere. E x quo coliigi 
tur fecundo folutio illius argumenrl, Angelas perla 
men natunecognoícit euidenter, quóclhumanitas 
Chrifti in rerú natura exiftit: 8c rurfum euidéter co: 
gnofcit,q>noneXiftitperpropriam exiftétiam,nam 
cúm habeatillius fpeciem, eam cognofcitvbicunq; 
fit,ergoeuidenter Gognofci t ,q . hunlanitasChrifti 
exiftit per exiftentiam Dei: refpondetur argumens 
tum hoc non habere vim, nififupponamusimpoísi 
bile eííe vnam creaturam communicare alteri creatu 
rae exiftentiam > 8tq> eft impoísibile humanitatem 
pofle exiftere per íblam extriníecam manutenen« 
tiam Dei. Hsec autem quamuis impoísibilia fint íes 
cundum probabilem fententiam, ángelus tamen 
non habet euidentiam huiusimpofsibilitatis: quos 
niam hsec impoísibilitas dicit ordinem ad aliquid íu 
pematurale. 
QVAESTIO TERTIA. 
!De lods dííputa?idiTheolo£ÍciSyprdfer 
tmcumfideühus, 
i Ertiaquseftio grauiísima 8c finuoíá bu 
| tis, fe oífert de locisTheologicis argué? 
di,Sc diíputandi intcrfídelesipfos. In 
quaclubitatione plures alia continen? 
1 i:ur,quaeopportunépro diuerfitateloci1 
funtámeexplicanda:. ^Principió primuslocus di; Pjinx'Iocus. 
íputádieft íacra Scriptura.Quid vero fit Scriptura di 
uina&facra,dicemus artic. i o.Iftelocus eft proprius 
Theologi}& firmifsimus. Proprium nanq; munus 
Theologi eftex veritatibus reuélatisformaliterdes 
ducere conclufiones virtualiter reuelatas: fed in íaj 
era Scriptura continentur propofitiones formaliter. 
reuelatse:ergo proprius locus Theologi eft coclufioí 
nes inferre virtualiter reuelatas ex íacra Scriptura. 
Quod vero ifte locus fit finnus, Se infallibilis often; 
do.Nam,quaí in lacra Scriptura continentur, á Deo 
íunt reuelata:Deus autem nec falli, ñeque fallere po 
teft: ergo,quíe habentur in lacra Sacriptura/untin: 
fallibilia.Etconfírmatur: Nam que Deus nobis di; 
eit perlumen naturale infalÜbilitatem habent, quo; 
niamfuntáDeo: íed Deus loquitur nobisperScri; 
pturam:ergo quarcontinenturin Scriptura infallibi; 
lia funt.De authoritace vero Saipture facre nos fta; 
tim dicemus,8c quantum valeateius argumentum. 
SedlegenduseftD. Auguft.i i . deCiuit.cap. j . & . 
i .de DodlrinaChriftiana.c.^. 6 .& Epift. 17. & . 19. 
Secundus fecusaptusvaldead difputanduminter Stcudus b i 
fidelesefttraditioEccleíííe:qu£eaboreinos,Scápe; 
dore in peáustranffufa, originataeft á Chrifto ¡Se 
deriuata ab eodem Chrifto per ApoftoIos.Traditio qu¡¿ ^ t ^ 
vero nihil aliud eft, quam cómunis cófenfus populi ¿;X^ Q ^cc\c -
Ghriftiani in re aliqua fidei, cuius n o n extatprinci; ^ 
piú in aliquo. V t , q, Deipara V i r g o perpetuó virgo 
permaníerit, & quód Chriftus ad iáferosdefeende; 
rit.Et hic locus proprius eftjSc infallibilis viro Theo= 
logo. QuiaEcclefiavniueríalisnonpotefterrare in 
rebus 
QuitU. I Articul V I I I . S)e JuthoritatefacMScripturá. y ¿ 
rebus fidei,etiam per ignorátiam inuincibilem, alias 
perirettQtacemtudo noftrcefídei:igitur,cúmtra(ü; 
tio íit communis cóíeníus totius Eccleílse, íequicury-
quódtraditio facitfirmum j&infaliibile argumen; 
tum.Namprofeftó communis coníenfus totius Ec; 
clefenon potcíl efle, niíia Oeo: quod autem eftá 
DeOiinfallibile&icertiísimum éíl: ergotraditio cotí 
tinet infallibile<argumentum. Oftendo máiorem. 
Quoniam.nuüapotentia humana poteftefiícere,c|í 
omnes hdminesid .ípfum dicant. De authoritate ves 
ró tradirionis lege Concil.Xrid.íeíí^.decreto. i . 
i Tertiuslocus arguendi eíl vniuerfalis Ecclefía: 
quilocus etiamefl propnusTheolqgij&infallibilis'. 
Chriílus nanq; eílcaputEcclefiee, eam dirigens 8c 
gubernans^ &)Spiritusran(5useius corcfed iuiiiine 
naturali conñat, omnes atlianes vítalostributin; 
tur cordi,& capiti: ergo íí Ecelefía erraret in fide, eui-
denskrgumentumeft, q? híet aclio eííet tribuenda; 
Spirituifan&o j & Chrifto:: ergo vniueríalisEccleíia. 
eftinfallibile arsumentum. 
íDubmm y (De Authoritate facw Scn-
ptUr¿e&EccieJídmterfe. 
n rt- , Q I bitres loei apti ad diíferendum apud fideles 
' S1^' ^ int;er fe conferantur, qu^ftio eíl non medio =-
cris. Ciuidíít.maioris authoritatisiEccleíiajanfacra 
Scriptura i Ecclefia,an traditio 1 & quod ílt maius te 
ftimonium 8¿ Argumentum: EccleíiE, an fcriptu; 
r£e,veltraditionisí Quasíane quasílioduas continec 
partes. Alteram de authoritate Eccleílse, quates. 
ñus comparatur íacrae Scriptura : alteram vero de 
authoritate traditionum,quatenuscóparaturEccle; 
ííasjSc lacris literis. H Etcirca priorem partem de au; 
thoritate Ecclefiíe quod fitmaius teftimonium,& 
argumentum,8c qug maior authoritasrfacra Scriptu 
Abul." • rajanEccleíiafAbul.fuperMatth. cap.ip.tenet,^ 
Ecclefia eíl maioris authoritatisjquámlacra Scriptü;-
ra,&quámquilibet Apoílolus,& Propheta:imó 
quám milleProphet£e,& Apoíloli.. Probat fuá íenté 
D. Auguíl. tiam:primó,exproloquio illovulgari D.Augu.Euá 
cótraepiílos gelio ñon crederem, niíi ad hocEccleííse authoritas; 
lam funda; memoueret.Exquocolligohancrationem:Propfer 
menti.c. 5 . vnúquodq; talcjSc illud magis:fed credo Euages 
lio propterEccleííam:ergo magiscredo Eccleíls: er; 
go maius eíl teílim onium Eccleík:, & ei-us authori; 
tas. Secundó períüadethoc Abulen. Qupniam fen? 
íusproprius,8c literalis facrae Scripturse fumitur ex au 
thoritate Eccleílaf-¡Se Sanftcrum: ergo maius eíl te; 
n ílimoniumEccleíiíe. Tertió períuadet: Qupniam, 
quódEuangelium hoc,íít verumEuangelium Mat 
thaii, fe illud fit Eüangeliüm loannis, vel Lucse, 8¿ 
quod hocEuangelium non fit corruptum, & quod 
non íintpIuraEuangelia;quám illa quatuorrecipieo. 
da, totum hoc eíl propter Eccleílam: ergo. Quartó 
períbadet:Diffímtiones Pontifícum,8c Cociliorum; 
íunt faene Scriptura & Canónicas: fed diffínitiones 
Pontificum funtab Eccleííapropoíira,&eonílitu; 
t£e:ergo«quales, & pares funt in authoritate, Eccle; 
íía,&: íacraí Scriptura.Patet cóíequentia: Quoniara 
ipíaEcclefía eíl feriptor: fed feriptor & fija feriptura 
asquaüsfuntauthoritans,&: «equaie eft vtriuíq;,teíli-
monium: etenim PontiHcum- diffiflitiones efSifl:* 
funt,&: conílitura ex mot¡one:,& inílindü Spiritusí ^ 
fanaiñgiturfunt canónica;, & régülares. o ^ Díiedoi Dríedo. 
Hfax|í de Dogmatibusaffirmktiiiqiiolteclafeí^ 
riam accipitur. Vno -modo jqta^tenufeibtíudisaxahsb 
res íacra Scriptur^,& Scriptumnxi^m^iicfe^oak 
lis authttrita8ÍvilmtEcclefiaiB2.ftcraScríp'tura. Etr»f 
tio e íljquoniani icriptor, Scesuis %ipciiraípares fiant--
in authoritate. Altero modafumimrEcclefía nudé! 
pro EccleíHqü^modó eíl,ex¿liBáeád0; Apoílolos^ 
& authore&BibhaK&;ííc;mia0pisauthoTÍtatis eílEc 
clefía,&-mip.iii]efeeílita:óm5j Eccleíi'ae. Quod per;' 
fuadet: Quo'níamiEteleíIajquíe modo:eíl,minorem; 
authoritatem habet,quám primitiualeo' q> illa inda», 
debat Apollolos,&; Prophctas , & auriiores Bibiise, 
hjec vero non itermíedEccleíia prirríitiua eílíequalis: 
authoritatis. cú lacra Scriptnfefejígmfta Ecelefía efe 
minoristeílimonij, quám Scripmraí • f'Caietanu^ 
Opulcuio de audioritatePap?¿,; Sc-Concilij.c^. do* 
cet, quod Scriptura eíl maiorisauthoriíatis,quámi 
Ecelefía^abfolutólbquédo. Quxíententiaprobatíir 
quoniam in rebus fidei prceualeret magis fententia; 
loannis, quámrfmtiéntia Glémentiscnon íané,quód 
Clemens errare poUct/ed quod eius fententia fubot= 
dinaturíententia;Ioan.Euangeliíla::ergo,S:c. Antes 
cedens probatur. Quia loannes habetimmediatum 
teflimoniumáEleo, quoniam á Deo audiuit:íedEc 
clefíatátum habetínediatum teílimonium ah Apo 
ffcolisderiuatum , & á loanne.Ad hasc:EccleíiaaGCÍ; 
pit doftrinam á facta Scriptura, íicut diícipulús ama 
giílro: íed diícipulús eíl minorisauthoritatis, & mi; 
noris teílimonij,quám magiílenergo Scriptura diui 
na, quas habet magiílerium in Ecelefía, maioris au; 
thoritatis&teílimonijeíl,quám Ecelefía. ? 
Qusílio haec explicatione indiget, 3c diílin£lioí fíota. 1 . 
ne,. Et principió, vt certa abincértisíeparemus,alií 
quid eíl certum, aliquid vero dubium in hac coní, 
trouerfia.Certum eíl nanq^quód tam teílimonium 
facrarum literarum, quám teílimonium Éccleíise, 
vtrunque eíl certum , 8c infallibile:vtrunqueetiam 1 
habetDiuinam authoritatem, quoniam Ecelefía ab 
Spiritu íkn£to dirigitur, 8c gubernatur. Quare ille 
ídem Spiritus íandlus, qui Scripturam diftaiiit, íug; 
geísitetiam Ecclefí» diffinienti.CKterúm,quod po; 
fítum eíl in controuerfía, ilíud eí l ; quid fit maioris 
authoritatis in íí de, 8c moribus: Se quod argumen^ 
tum maius, teílimonium Scripturse lacras, an Eccle; 
ficeícúm vtrunque certum fit, 8c irierrabile.^" Secun; Nota, x. 
do obíeruanduiTieftj quod literas íacranoui,atqüe 
veterisTeílaméti áíüis authoribus conícriptae funt, 
Deo immediaté influente inilloruni mentes.Itaque 
locuti íunt íacri feriptores ex proxima,8c immediata 
reuelatione,Deo illisinteriús reuelantejquae ícribens 
da erant: etiam nullaadhibita diligentia ab ipfís feri; 
ptoribus,fine labor.e,8c peculiari íludio.Neque ege; 
bantEuangeliílse,aut íacri ícriptoresexternis incita; . 
mentis, autdifcurfíbus: ficutlegimus inPaulo. 1. ' 
Co. 1 j . An experimentum qua;ritis eius, qui in me 
loquitur, Ghriílus"? vbi docet, quod ómnia, qua; lo; 
quitur, ex Spiritu íandodicit.Et. 2.Petri. 1. Omnis Petras. 
Scripturapropriainterpretatione non fit: nonenim 
volúntate humana allataeílprophetia, íed Spiritu 
íánílo infpirati locutilimt Sanfti Dei-.C^eterúm feri 
ptura, quae pendet a conílitutione Ecclefíaí, 8c Pon; 
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tífí«j$jqaalfefiíiiila, qu^ fit in Gottcilijs 8c in Sum.i 
• mbmiri PomtficúíHfójamonibuSiatq; deeretismon 
í&^ciiróialtójliaté ab;Spvr¡tu faoiñDjfine ckíltáiná?! 
tbféacKrriis^Sui'abQr^ Sed PotifieeaSt ^ ¿ondlia cura-
aüquid deilde £kmunt ^ nonquidemillud accipiut^  
tímquámab Spirituiiiafto immédiatleÁEvñuéte, íine; 
váa^&hun^aníiijic^ittbneiredvpotiúsimagno laboi 
inquifítione faffts, ibadedvicuftt & eliciunt ex 
traditionibus^Sc San^sáhtiquis > & e?í fecris literis* 
Qüibus taniíti Spiritus>íanftus aísiílit>né errent in 
hae inquiíltione veritatis: íed ño aíiiftifpalámdoGé 
do^íéd metes eom dirigédo. Itaq^Ecclefise difánitió 
nesílintimmediaté ab Spiritu Linfiro dirigente, né 
erret Ecclefia:ttonmnienim:mediaté.dra:ante, & re; 
uelante. Deiude^piritusíanítü&aísiftitíacris Scris; 
pÉoribusjProphetis, ScHuangeliftis, etiá cúmmink 
ma quaeque fcribunt non pertinentiaradifelutem, &; 
religionemdban. i^.Iprevosdocebitomnia,8cfug 
geret vobis Qmniajquseeiinq; dixero vobis. Ponttfi» 
cibxisveró Ecclefe S piritus fand9 aísiftit in his/juéc 
adreligionem,Sc Hdemi 8c mores Eeclefiíe ípedanr» 
Nota. J » f Tertió obíémandumeft^teftimdnium, íiuc au; 
thoritas bifariam accipitur. Vno modo pro dignita» 
teatajVt maius ílt teüiraonium iliüdjquod eft digni 
Wte maius: Sicut plañe iatemur Archiepiícopñ eííc 
maiorisauthoritatis,ideft,maioris dignitatis & teftl 
rnonij, quám fit iacerdos,verEpiícopus. Altero mo 
do fumitür autboritas pro v eracitaterílcut loquimur 
quahdo aíTeucramu s, quódin ratione teftificádivir 
cft maioris authoritatis,quám infans, id eft > maioris 
veracitatis'.efto vtcrq; dicateandem veritatem.Tan» 
dem efle maioris auth oritatis & teílimonij, ftat du: 
pliciter.Vno modo íecundum íe,altero autem mo--
do quoad nos. 
C o n d u . I * Quibus itá ílabiiitis íit prima Conclufío. Si aus-
thoritas Scríptuí» 8v Eccleíiee praecifé accipiantur in 
ordinead íuumforidamem&&principiurn,T:qualis' 
font authoritátis, & sequale eft v tr iu% teftimoniú. 
Probatur; Quía vtríufque fondamentum eft prima 
varitas reuelans, id eft > Deus, ac Diuinum teftimoí: 
hium. 
C o n d u . z . SecundaConclufio. Sacra Scriptura maioris di* 
gnitatis & teftimomj & authoritatis eft, quám fine 
fcripturseEccleílafiicKjCóciliorú, íme difrinitiones 
Pontiíícum. Hceccónclüíio perfuaderipoteft ex ars 
gumentis iamconftitutis. Etruríummanifeílamr; 
QUoniá ScriptufaeEcdeíiañicse ScPontificú diffini 
tiones non íunt immediaté ab Spiritu ían£toreueí 
Jaritejnec enumerátur ínter Sacras, 8c Can onicas feri 
ptufas. Ad hcec: Quiamaiori veneratione recipiuns 
niríacríeScriptura;, quám Conciliorum decrétaSc 
rcripta: ergo Scriptura Diuina maioris dignitatis 8c 
teftimonij eft, quám Pontiíícum decreta,vel Conci 
liorum ¿ Imó bac ratione ,Uber vnus canonicus eft 
maioris authoritatis, quám alter: Euangeliumenini 
dignitate maius eft, & maioris authoritatis, quám 
ptophetia : aeproinde Ecclefía multó exhibetma* 
iorem venerationem 8c reüerentiá Euangelio,quám 
prophetise: legitur etiám íbiúm á diácono ,vel á fa; 
cerdote , prope Sanfta San&orum . Et fané quód 
maioris fit authoritatis, quám prophetia, ex eó pa* 
tet: Nam Euangelium explicitam continet Chri; 
Sü. hiftoriam, Scaperta Chrifti feruatoris verba lo; 
faei !D. Tho¿ 
qüentis in pro^ría períbna r fed multó maioris dií' 
gnitatis eft'fcri pturaregis, qu* continet verba á reí 
ge prolata, propter dignitatem períbníe regalis: igi* 
turicúm Euangeliüm contineat apertéipfíus doólri 
nam Eiüj DéíjVÍtam&Vierbajíeqi í i tur Euangelium 
t í í t maius prOphetia. Quapropter, cum D* Grego. D» Grego» 
l ü x i t i n cap» Sicut. dílft-1 f .Sicut quatuór Eüangeiiaj 
•itarecipio qñatu'or Conciiia Generaliá^NKSniiíS^ 
EpheíÍnum,Conftantmopolitanun'i, Galcedonéígi 
diftioilla,ficut,-non dicitplenariamaíqualitiátem 8c 
íimiiitudinemintegramV íed quandam proportioí 
íiem.íntelligendus eft nahque D. Grego. quantum 
ad v eracitateiniq, funt sequé vera^S: infallibiiia: non 
tamen quantum ad dignitatem 8c authoritatem. S'n 
cutillud,quoálegimuáloan.15. H Q c e f t p n e c e p t ú loan.í 
meum,vtdiligatis imiicem,fícut dilexi vosrQuis po 
terat sequalem charitatem habere cú Chriftoí Eftote 
perfe¿l:i,íicutPatervefter perfeftus eft. Sicut,ibi no 
dicit plenariam íimilitudinem , ícd propoftionem 
quandam. 
TertiaConeluíio. Quoad nos 8capudnos,maÍOí Conclü.j. 
ris authoritatis Se teftimonij eft Ecclefia, quám Scri¿ 
ptura. Quamcócluíionem dico efreinteliigendam, 
antequám credamus ícripturam aliquam eíie Díuíj 
nan^Screcipiamusillam. Et hoc oftenduntomnes 
iüíe rationes,quas Abuleníls conftruxit. Et hoc etíá 
eft, quod Auguftinus docet quando aitrEuangelio 
non crederem,nifí ad hoc,Eccleíi£eteftimonium me 
moueret. Deinde etiam probatur: Qüoniam vlti* 
ma fideireíblutioeftinEcclefiamitanquam inpro? '•:•'¥ 
ponente. Rurfus Ecclefía miniftrat obie&a fidei ere 
dendaúpíaeftenim, qua: proponitbanc veritatem 
€fle á Deo,illam vero minime:8c hunefenfum eíle á 
Deo,illum vero non Í t e m : ergo quoad nos,antequá 
cognofeamus e í íe Diuinam Scripturam^aioris eft 
authoritatis. ? 
Quarta Conduíio.Abíbluté loquendo Scriptura Conclu.^. 'é 
eft maioris authoritatis 8c dignitatis, quámEccleíiaí 
Schabet maius teftimonium,8c argumentum. Hae 
ego conclulionem intelligo, íí íumamus Ecclefiam J 
quatenusnonincluditíacrosipíbsícriptores, 8c au* 
thoresBiblise. QuódíiquisobijciatrEuítngelíotló 
crederemjnif iadhocEccle í iEeauthoritaSjScteft imo ; ' 
niüme mouerét, ergo maioris authoritatis eft Ecde • ' " 
íia:Negandaefthuiuíhaodiconíecutio. Eteft exem 
plum adremhancaperiendamtNamloannesBapti 
ftavenit,vtteftimoniumperhiberet de lumíne,i<i 
eft,de Ghrifto: plurimi tamen ex Hsebraeis credide? 
Tunt, q> hic homo erat Chriftus propter verba loan* 
nis dicentis, Eece agnusDei: nihilofecius tamen 
Chriftus erat maiorisauthoritatis. Sicergoin propo 
fíto reípondendum eft,credo efle Euangelium, quo 
niamEccleíia dicitjergo Ecclefía eft maioris authori 
tatis, negó confequentiam : vel diftinguo coníe; 
qués. Antequam credam eííe Euagelium, concedo: 
poftquam credidero, negó. Etprofeftó argumenta 
Caietani,8cDriedonis probant hanc conclufionem. 
Secundó probatur. 1 .loan.5.SÍ teftimoriium homi joan, ^ # 
num accipitisjteftimoniumDei maius eft. Etloan. 
^.cap.Egoteftimoniú maius babeo loanne. Etope 
ra,qu3; egofácio,teftimonium perhibent de me. Ex 
quo loco fumiturratio,vt intelligamus, quo nam pa 
£to fe habeant Scriptura,8c£cclefia: quáuis vtriufq; 
íítveriís 
Condu.y. 
CQnclu .6 . 
gux í t i í Jrtlcul X . 
íxt v e t i í s i m u m & infallibile f e í l i m o n j u m . Eten im 
exhoc ce l t i ¡nonio citato Chri í t i D ñ t , fequitur tefti* 
moni um D e i &: teífcimonra Chri í l i m a i u s e í í e terti: 
m o n i u m , licét loannis t e ñ i m o n i u m fit certú & ne; 
ceílariü^ed eft maius ,quoniam v n ú alten fubalteri 
n u m e í l . V nde fíe colligo a r g u m é t u m , Ideo Chrift i 
t e í l i m o m ú eft maius teilimonio verifsimo loannis, 
quia e í l Chrifti t e f t i m o n i ú : ergo q u ó magis aliquod 
t e í i i m o n i ü acesditad Chriftüj&; eft á Chrii iOjtantó 
maius eíl:: íed te ftimonium íacrarú literarum eil: im; 
media té á Deo 8c ab Spiritu í anc io reue láte , te í l imo 
n ium veró-Ecckí íK ett ab Spiritu í a n S o tanquam á 
dirigente,& aísiil:ente:ergo Ecclelia no eft tanta; au¿ 
th.oritatis, nec tant i te íHmoni j , í í cut íacraScr iptura . 
Quinta conc lu í í o .Ecc l e í i a jqusemodóe f t i ad difSs 
niendum res fidei}ejft tátk authoritatis^íicut primiti; 
uaEccleí7a,^use coprehendebat A p o r t ó l o s , & E u a n 
géüftasífi tamen Apoftoli ipíí , & É u a n g e i i f t s c o n í l 
derentur vt fideles erát, non tamen quatenus feripto 
res.Hanc c o n c l u f í o n e m c ó f t i m o contra Durand. in 
^ .dift. i^-.q. i .quidicit , q. non e í l tantee authoritatis 
ad d i f á n i e n d ú : fed nos docemus,q> ei l tát« authori 
tatis, &veritatisj&infallibiiitatis. Probaturpr imó: 
Q u o n i á propter hác Ecc le í iam q u ^ m o d ó exrat,crei 
do hoc e í f e E u a n g e l i u m Ioannis,illud eíle Matthañ: 
alias ílluid feire non poíTem. A d ha;c:EccIeíia c o n f í d c 
rataí ine Apoftolis 8c feriptorib9 íacris,in rebus fidei 
habet afsiftentiam Spiritus fanélijnon tamen reuelas 
t ionemapertam,qualesreuelat ionesfa¿t£e í u n t ferií 
ptorib9 racrarúliterarú,& D . l o á n h f e d eadé afsiílétia 
eft m o d ó i quseíuit in primitiuaEcclefia: ergo « q u a s 
lis e í l vtriufq; authoritas,&; sequale vtriufq; a r g u m é ; 
tum,&teft imonium. Sedobijcies,Contra:loannes 
E u a n g e l i í l a erat tantee authoritatis , í icut eius ícriptu 
ra: íedfer iptara eftmaioris authoritatis,q,Ecclefia: 
E r g o loánes maioris eratauthoritatis,q,EccleíIayquf 
modo eft .R.e{pondeturvtfcriptor,CGcedo:í íc enim 
excedebat íe ip í l im Ioánes ,quon iá immedia tá á D e o 
accipiebat reuelationem. V t fíd e l i s ,nego; imó vt ííCj 
eratinferior íe ipfo Se íliaícriptura.Sicut S ú m u s P ó t i 
fex confideratus vt í ingularis perfona, eft inforor íe 
diffinienteúí a l o á n e s fe ícribéte. Teneo ergó,q, ü pri 
mir iuaEccle í ia aliquid ex vnaparte difiiniret,& haec 
Eccle í ia í imi l i ter idé efííceret ex alteraíq^quáuis non 
eflet tantK íandi tat i s hsec Eccieíia,eflet tñ tátf autho 
ritatisjSctá m a g n ü eius a r g u m e n t ú . Eratnáq; in illa 
pr imit iuaEcclef íamaiorgrat ia ,erátde inde invado: 
na l i n g u a r á , d o n ú miraculorú, & donum feribendi: 
A p o f í ó l i etiam,&. Propheta;, & gratis gratis dats. 
Sexta .Cócluí io . Traditiones A p o l l o l ies S c E c c k s 
í i a f t i c s pari veneratione íunt accipiéds ,atq; ícriptu: 
ra C a n ó n i c a Se Sacra. H ó e c c o n c l u í i o eft difiínita i if 
Cond .Tr id . í e íT .^ .Vbi pari veneratione accipitíacra 
Scripturam & tradit ionesj í iue í l n t fcriptíejíiue non: 
t á q u a m vel ore tenus á Chrifto, ve! ab Spiritu fan^o 
didatas.Deinde probat: Euange l iú loanisin memo 
ria Apof to lorú & h o m i n ü Scin chartis feriprú, ^qüa 
lis eft authoritatis : íed Apoftol ics íraditiones funt 
dofl:rinareuelata,ScEuangelica:ergopariveneratiof 
ne íuntaccipiédcejaíq; íí eflendacne feripturó, O f t é : 
do minorem: Quoniam formacóíecrationis fangui: 
rus Chrifti pr^fer t in iverbúiHud, Mvfterium fidei, 
non eft í ic integra apud oes Euangeliftas: & tamen 
pariyeneradonerecipitur, íxcut Scriptura facrajVt 
r5 !De Juthorítate argumSSmptum 
fcr ib i t lnnocét . j . in .c . C ú m Marte, de Celebrat ioné í n n o c e n / 2 . 
miflarum. T e r t i ó p e r f u a d e t u r c o n c l u f i o : Q u i a n o n 
eft m i n ú s e f f i c a x ad docendum n d £ m & mores vox 
magiflri docentis, q u á m ícr ip tura | imólongé (tfñcA-
c i o r , v t d o c e t H i e r o . a d P a u l i n ü : H á b é t n é f c í o q u i | H i e r o n y m . 
latentisenergiíe viuse vocis a í t u s : ergo n ó eft minus 
eff ícáx Eccleííáftica & Apoftolica traditio, q u á m fi 
e í íet literis facris man data» Mam rpgarem egOjVtrura 
preebeas fidem Euangelio , quia í it ab hominibus 
eft cóícriptú,vel qm ab i p í b D e o i p í l s h o m i n i b u s eft -
in íp iratum,qui corda,& manus ad ipfum conferibé: 
d u m mouebat; Ergo nihil prohibet Spiritu fandum 
adftareEccleficeloquenti, perinde atq;EuangeiiftsB 
feribenri. QuareMatt . i o.Iegimus d i d ú fuiíTe A p o ; 
ftolis:Noneítisvos,quiloquimini,fedrpiritusPatris 
veftri,qui loquitur in vobis. Vlteriús probatur: C h r i 
ftus Dñs nihil ícripílt, fed f o l ú m verbo docuit,ex cu 
; ius verbis multa pneterieruntEuangelifts, quorum 
h ü l l a m fecére m e n t i o n é : quale eftillud, Beatius eft 
dare,q. accipere:quo d verbum Paulus teftatur Chrií 
. ftú dixiífe.Et A d o . i .Lucas dicit5q, Ghri f tusDomi; 
nus poft reíun4eaioi iem fuam pr^buit fe ipfum v iuu 
difeipulis filis in m u l t i s a r g u m é t i s , p e r q u a d r a g i n t a 
dies apparens eis,8c loquens de regno Dei:at credert 
d u m eft Apoftolos aíijs verbo ñarrafíe tam fafta, q 
di£ta,aq; fie ab ore in os & á peftore in peftus trásfu; 
ía,ad nos víq^peruenií le fine ícriptura:ergo,&c.Vrt; 
de Paulus ait:Tenete traditionesfratres, quas didicí: 
ftis í l u e per fermoné, í iue per epiftelá.Ex quo loco ía 
tis o f t end i turPau lü a l iquaíb lo verbo tradid i í í e ,qus 
n u í q u á ícripto mádauerat. Q u o cóft i tuto interrogOj 
an praceptahabeát v im,& robur í l m m ab ícriptura, 
vel ab animo obl igantis íSí ex an imo: túc fíe a r g u m é 
tor, V o c e s i p f í e s q u é teftatur a n i m ú , a t q ; f c r i p t u r s : 
e r g o s q u a l é h a b e n t v i m & e f n c a c i á ícripturs & t r a í 
ditiones, quseverbo i n c o r d e E c c l e í í s p e r m á í é r u n t . 
Períl iadetur etiam eadé c o n c l u í i o : Quoniam inpris 
mordijs naícentis Ecclefis poft Spiritum í a n d ú rece 
-ptum,aliquo d f uit téporis íp atiü v fq;; ad prima E u a n 
gelij cófcript ionérfedi l lotépore intermedio omnia 
t a n t ú m erát in corde Eccleíia;,<k: pr3ecepta,8c m y f t e í 
ria fidei:at illa omnia non erát minoris authoritatis, 
aut minori venerat ionereceptainEccle í ia ,q , í i e í fent 
ícr ipta: ergo etiá modo pari veneratione recipiendae 
í u n t traditiones Apoftolicaejatq-, Scriptura íacra.Sed 
de hac.materia non eft modo á n i m a s diíTerendi Ion 
giús ,&: fimbrias protrahédi , í iquidem hxe cótrouers 
fia pertinet admateriam de traditionibus. 
Solúmreftatdi íToluere arguméta pr inc ip iohu íus A d a r g u m é s 
cotrouerí l íepropoí i ta . ^ [ E t a d p r i m ü r e í p ó d e t u r d i : tarefponde-
ftinguédo minoré. Credo Scripturse, quia credo Ecí tur. 
cleíig.principaliter,nego minorem:credo Scripturse, A d p r i m ü . 
q u i a p r o p o n i t E c c I e f í a , c o c e d o . C s t e r u m p o f t q u a m 
credo efie Scripturá,maioris authoritatis eft Scriptu 
ra.Verbi gratia,íí quis dicat quo loco R e x n ó eft nos 
tus,neq; cognofciturjhic eft R e x P h i l i p p u s : í a n é í í Ü 
le non diceret, ego n o n e o g n o f e e r é , neq; crederem: 
& t a m é p oftquam ille ia dixit ,maioré habet R e x au; 
thor i ta t é , 8c maius t e f t i m o n i ü , q i l i e alius in eodem ' 
loco .^Adiecundüre ípódetv ir fac i l é jC^quáuisEcc le A d f e c ú d ü . 
í i a , d ú n i ab Spiritu íanftodirigitur,facráinterprete: 
tur Scripturámihi lominus authoritas faerse Scriptu: 
rse femper eft maior, eó fitihimediaíe ab Spiritu 
fan6lo loquente,8c reueláíc. A d tertiúm iam ¿há¡ A d tertiura. 
T o m . j . D + m u s 
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musEccl^fiá quoad nos eífe maioris axithoritatis, fa* 
cñ vero Scriptprá fecú dura fe & per fe loqueado ma 
ioriseiTe teílimQnijjSc maioris authoritatis, Vnde 
ipfa Eccleíta efbsque propónit quoad nos,qj hoc Eua 
geliú ílt ab Spiritu íanSo, Se á D- íoáneeonícriptü, 
Noa cñ wibuit Eccleíiaautkoricaté aliquaai Euáges 
lio iecúdwm íc j-quam priús ii l fe no haberef.fed effi* 
ckjVtEuágeliua-ijquod erat antea incognitum, fíat 
nobis maaifeílü&apertuni: Scc^jiberCanoaicuS) 
qui antea á nobis non cognofcebatu^deiade fíatno 
A<i quartú. bisapertus& manifeftus. 1^ Adquartúneganius,^ 
difhnitionesEcdefiaíííntScriptursracne.Quialicét 
fíat ab Spiritu ían&o dirigente, noa tamen funt ab 
Spiritu fan ño reuelante palám & didante, ficut prO 
phetia55c Euangeliü.Caeterúm cocedimus tales d i f i i 
nitíonescequales eíTe quátúm adveracitatemjnonta 
m e n quantum ad auth oritatem. 
S)e loas, a qulhusfumitur Argumetiim 
Theologicum^rofe cutio. 
Bfokítabac controuefila> ex qua íatis liquet 
quatum fit teftiraonm Scripturae íacrsejSc qua? 
k illius a r g u i t í e ñ t u m j q u á t K q ; authoritatis, & maies 
ítatis:vlteriüspergamuSjScexp!icemus cutera argii? 
Oulirtus lo- ^tétaíheologíéajá quibus locis íumaátur.Náquars 
cusar sdi tus^ocusa^ diípurádumaptiísimus,eftGoncilium 
° ^ ' praEcipuegeneralepoílcófirmatioaeaiSuainíiiPon 
tiíidsjinfaUibilis & proprius.Etenim Ecckíiain fide 
errare non poteft: fed.genérale Concilium repr^íen; 
ta t Eccíeíiamvciiuejríkkín: ergo genérale Cócilmm 
Obícftío * efi infal l ibi ie i i i difíiniendo. 1^ Sed obijcies:Ecclefía 
& Goncilium diífiniunt^opiniOjqu^ aííéritin ba* 
ptiímate infundiyiftutes & iníxifos habitusjeíl pros 
babilior:& t ñ hoc noa eíl iafallibile: ergo huiufinos 
rnodilocajfcilicetjCóaciiiú 8cEccleíía,non fua t inr 
fallibilia ad arguendu.ORendo Minorem.Quiaopi 
Solutio. n iOjquE eíl probabilior, pot efle faiía cora Deo:ergo 
coráilloaullá habetprobabilitate; ergo determiaat 
fa l fum. Adlioc aliqui refpódeatConciliú 8c Eccleíiá 
poíTe difnnireprobabilitaté al icuius propoíitionis; 
Qm illud verá,quod eft neceíTarm ad v t i l i ta té Eccle; 
íisejpót ab ea & á Cócilio diffiairi^ed cj> aliquae íen té 
tiae fínt probabiles 8c j pbab i l i o reS ie í l ve rú & ípefíat 
ad vtilitaté Eccleíi£e:vt patet exéplo addu6to}vbi Co 
ci l iüdifnni t jqjOpiaio^qusaí ler i t .habi tusiofuÍGsre; 
Conct.Vien ^?^m baptifmo^eíl probabiliorjná Cocí.Vienn'eníe 
nenie. dicit/acro.approbáte CÓciiio:ergo.&c.Explicaf hsec 
folutio :Ná habitas fidei inclinat ad credibilitaté pro 
D.Thom. poiitioaú,vr£ docet S-Tho. %. % .q. i .arti.^.ad. z 3. 
igitur habit9 fideipót inclinare adjpbabilitaté.Ofté: 
do cóíéquctifi.Ná íl aliquid eíl credibilej.pbabile ciiá 
Secunda íb: eíl,ochi<; níodus diccdieíl (pbabilis. Secúda folutio 
ludo verior. ratioaabilioreíl, cj,Eccleíiaaon p5tdifimirealiquá 
jppoíttione vtprobabiléjvel probabilioré.Qm dif;int 
tío Eccleííf debeteííe ex diuinisreuelatioaibus,diui 
na aút reuelafio tédit ad res jpías,a5 ad probabilitaté 
íllarú. Kurfum, Opiaio probabiiiorpót eííefalía, 8c 
impoísibilis corá Deo,ac fubjpde improbabilisíergo 
n o n póchaberi ex diuinareuelatioae,^ íítjpbabiiis. 
Quare quádo Cecilia %í Eccleíia dicút aliquá propo; 
ílnonem probabilioré efie, aihii de üde determinát: 
íed aniaudueríls coniefturis admittútpropofiticns 
aliquá vt probabilé raagis,3c epíbnani diumis reuela 
tionibus.Etitáqui aegaretprobabilitateinilliuspro 
poíítionisj nc eílethsereticusieí&ttamétemerarius. 
^Q^intuslocusargueadieílSumraiPoat.audiori Quintus lo» 
tas:Qui lecus,S:eítproprms,Sceílinfallibilisviro cus. 
Theologo addiíputándum. Nam Suinmus Pont. 
inMibilem authoricaté habet in rebus íidei difanié* 
disExpeditlané,vtFrmceps£ccleíls:habe::tomnc 
authoritatem. neceííariam ad Eccleíl s régimen: íed 
máxime aeceíTarium eíl.adillá, habeat iábllibiie 
authoritaté in rebus íidei difSniendiSjCÚm quotidie 
oboriáturhsereíesyneq; ita£icile Goncilia congregas 
ri pofsinf.ergo expediebat, vt héec authoritas eífet in 
Summo Pontifice.^Sexnis locus arguédi eíl fanéio Séxtuslocus 
rum Patrú authoritas,qui etiá eíl propriusTheoiogi 
addiíputati®néTh-eologicá.SedÍ5ffitabitaUquis3aa . 
is locus certusfi^Scinfallibilisf Qm S.Tho.íblutione 
ad fecúdum dicit tátüm eíTe probabilej», quod v ide 
tur ex Aug.defumptum epiílola. 19 • H Caietanusin Caietanua» 
principio Geneíis deceptus eíl exfertilitate & nimia 
vbertate íuiingenij^ifleueransj^. íiquando oceurre 
ritnouusfenílis texcuifacrEe Scriptura; cófonus,quá 
uis alienas ílt á torrente íacrorum Doftomm, ledot 
fe iudicem conílituat: qm non all igauit Deus expos 
íltionem íácrarum Scripturarumpnícorum Doftoi 
rum fenílbus. Defendit ergo Caietaaus loco duda 
citatoin principio Geneíis,íanftomPatru authons 
tatemin expofitione facrarum literarum itá cííe in» 
fírmu m argumentum, vt íl quis interpretetur íacrá 
Scripturamin nouoíeníü repugnante conoordiexs 
pofítioni íanftoiiímPatrum, nihil temeritatiscoms 
mittat. ^[Canolib. y.delocis.c. j.coacluílone^.te: Gano, 
netyq, concors íéntentia íanílomm Patrum in expó 
fitione íácrarum literarú certiísimumargumentum 
praeílatTheologo ad Theologicas aííertiones con-os . 
borandas,cumoainium fanílorura fenfus, Spiritus 
{anóliíeofusipfeíit.Etconcluíione, 6. íequentidos 
cet,q> íandi í]mui omnés,in íidei dogmate errare no, 
poílimt. Sedinrehac explicanda aduerte íándo» 
PatresinexplanationeScripturK &intradmone aü: 
cuius veíitatis, dupliciter fe poííe habere. Primo itá, 
vtexiíliment fe tradere dogma aliquo d fídei, Se ex<" 
plicationem facrae Scripturas in íide inMibilem. Al* 
tero modopofiGantitafe,ger€re,vtopinatméloquan 
tur^propriampronuntientíentétiam.^Quocon:. Coduílo. 1. 
ílituto íitprima propofitio. Quando íaníli Patres> 
priore modo íe habent, conformis^orum íéntentia 
plenaftifidcmfacitr&oppoíltum eílh^reticum. In 
quapropofitione neceíTeeilconueniantfchoiaílici 
Doá:ores.NamtraditioEccleíi^habetinlaüibilem, 
veritatem: íed quado oaiaes Sanclitradúí: aliquam 
expoíitionem, vel propoíítionem íacrs Scriptui^ • 
fenquamdefide , eíl traditio Eccíc{Le:ergoeítia: 
fallibilisveritasfidei. ManifeilaturMinorpropoíj-; 
tio.Quia illaeíl vera traditio, cúm eíl.conformis íen 
tentia Sandorum, &; no cogaoícirur principium in 
aliquo Goneilio^ aut difiinitione Eccleí ise.Príeterea, 
Ecclefia non poteíl errare in fide etiam perignorans 
tiáinuincibilem: at íi oes Sanóli in traditione fidei, 
vel expofitione íánftaru literarú plena fide non effi* 
cerent,Ecdeíialaberetur, & erraretih fíde:ergo,8í;c. 
Probatur Minor.Na Ghriílus Lücse. 1 o. de Sácí:is,Sc 
Eccleílse Doftoribus dicit: Qui vos audit,me audit: 
& qui vos ípernit, melpernit: tenentur ergo íim; 
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tentíam íequi: ac íubinde íi SanSii errare poílént 
in nde 3 populus ipíe erraret. Rurfus, Refta ratio 
l(docet j "quód íiinpüces viri de media plebe tenens 
turfequirententiáíánítórúD.odqrú, &temerarius 
éflet^quí hoc non faceret:igitur íi Sanfti omnes erra« 
re poflent in fide^populus í imilitermiíeré err?.ret-Ex 
quo colligitur,qi quádoS.Tho.docuitauthoritatem 
íandorú Patrú eíTe probabiie argumentú, nó eft los, 
cut9 de íanftisPatribus in priori acceptione, 8c quá?. 
do primo modo loquútur. Vel loquiturS.Th.de fan 
ftis Patribus3qñ non oes conueniunt in aliquá Tenté 
tia.De quarc legédusefc magiíierCano li.y.de loéis 
concia- 5 .&;.^.nu.B.&. 9.x. 3. ^ Secunda propoíltio. 
Quádo fanóti Patres opinatiue loquútur & ex^ppna; 
íentétiajíecundo modo íe habétesjyt faperiusiá dixi-
mVúc íané cócors illorü lentétia eítTopicújS: pro; 
babiliísimú argumentú.Qu^ propoíitip eft D.Tho. 
, in folurioneadfecundújSc Aug. epift. 19. Et perfua 
detur.Qmaísifteritia Spirit9 fancti propria féníenti^ 
e n a r n k i b u S j n ó eft promií]a^in6tis:Do£torib9:ergo 
nó habetinfallibiléauthoritaté.Príeterea^Sancti D o í , 
ftores quado fecundo modo loquútur, nó exiitimác 
fe tradere fidei do^trinárergo, 8cc, «f Tertia propoíir 
tio.Cóformis íentétia íanftorú Patrú,quádo loquün. 
tur fecúdo modo in traditione alieui9 veritatis, vel in 
explicatione ScripturíC facrs, adeó vehemente pro: 
babilitate facittvtíl quis oppofítú fentiat,íit temerá: 
rius.Ex quo colligitur, q? íi quis diceret,hsc fentétia 
vel expricatio Scnpturae-eft cetra oes fandos Patres: 
ingente temeriraté dicit. E t Sacrú Con. Trid-feíL^. 
ai:: Decernit SaítaSynodus adepercenda petulátia 
ingeriia3vtnemo inrebus PideiSc morüiíaerá Scriptu 
ráad feaP fuos eÓtorqueat:auteótraeúíenfum, que 
tenet materEeclcíia: aut centra vnanime cóíenfum 
fanótorú Paírú..EtEccleíiaftici.8.c.Nontepr^tereát 
narradoíeniorá, ipil enim didicerútá patribusíliis, 
qm ab ipfís difees intelledu.Et ad Ephef ^.. Qupfdá 
deiit Apoftolos & Prophetas,quofdá vero Paítores 
ScDoctores^tnó íimusiáparuulifluétuátes, & eir; 
cúferamuromnivéto doCtrin^.ideo Salomó dicebat 
E eclef 1 z .Verba íapientú íicut ftmmli-, & quafi cía; 
ui in altó deíxi^quf per magiftrorü cóftliü data funt 
á paftore vno:his amplias fili mi ne requiras. E t D . 
Hieren; ad Galat. i.ait:EccleíisDo£tores nÓ táipfos 
doeere, q,Deú in ipíis, qui ad fanctosloquitur dices,; 
Ego dixi Di] eftis vos:Et Pautad Rom. 11.84.1. Cor. 
i i . A hj datar interpretatio fermonü.Neq; eiHín Ec; 
cieíla oes Apoftoli, neq; oes Prophetf jneq-, oes inter 
pretátur.Qa?e oía dixerimeótra nimia lieentiáCaieta 
tani.VndeCleraésepif 5.ad difeipulosHieroíblymi 
tanosinquit: Oportetab eo intelligentiá difeere feris. 
pturarn,quieá:á maioribus fecandü veritaté fibi tras 
ditá íeruat: relatü eft enim quofdá docere nó fecúdá 
tradítionéPatrújfed iuxta fenfum íuú.D.Dion.li. 1. 
de C^le^iHierar.idé afiirmat.Et in fextaSynodo ge 
neralidánati funt,quí Origené fequebátur: eo q, no; 
tías quafdá expoiltiones cótra maiorü t radi t ione ad; 
ducerét.EtCon.Lateranéfeaftione. 1 i . p r K c i p k , vt 
cócionatoresverbidiuini Scriptura interpretéturiux 
ta fanCború Patrú fenfum,neq; quicqua adijciát con; 
trariú eis ex proprio fenfu.Et profeft©, q u i in aliqua 
feiétia humana difeederet ácómuni fenfu doaif.s 
mora virorú, in ea feiétia ftaltüs haberefür,: ergo qui 
in feiétia diuina qualis Theologia eft, elifcedic á có; 
QmdMÍeatMw naturnüs in Theol. "57 
muni fentétia ían£to,m Patxú, ftulti" 




fancti Patresinexplicádis facris íitens,& in traditio? 
nefidei, diuinoJuniine íuntiüuftrati, cú dad ílntin 
Do&ores EceleEedgitur qui cótra l l n el orí: Patmm 
torrentem fentit, temerarius eft- % Sep tinius 1 ocu¿ 
eft authoritas fchólaftieorum. Et ad bu c locum noCt 
funt reduci vid doíTtiísimi in iure PonuHcio. Qui lo i 
cus eft ptobabiliísimusjitá vtcófevmis íentcntia Do 
¿tora fchólaftieorum efdciattáv.ehemeníemüroba 
biBtaté inrebusfidei > vt qui oppofitu fentiret, eííet 
temerarias: quáuisnoneílettám ingénsitemeritasj 
fteat difeedere á communi fentenda,',. Sanctorumi 
1tOftauus.locus.eft fcholafticséhiftorise •authoritas. Locus.8. 
Qui fané locusetiá eft propdusTheologhck eam ha 
b et probabilitatem,qüa.m poftuíat grauiías hiftorie, 
Scauthods. «j Ncnusiocus eft authoritas Philoío: Lociis.9,1 
phorum. Adquemloeumredácilruraucheritasla; 
riCpent§rú,qui'dticútuc racione nañira-U o;ta ex mos. 
raliPhiíofo-phia. Q^iiocusquamuis hó.fítinfalhbi* : 
tSji ieq; propdus viro TJheologQ,eft tamen Topicus, 
Scprobabilisritá docet Gajctanusin hoc articulo.De 
quareiegendüseft D. Hiero, in. epift. ad Msgnum- D.Hierony* 
oratoré tomo. 2 .Sc.D.Aug. 1. lib. de Doftnna Chri. D.Aug. 
ftianaácas \ ó.vfq; ad.^o.ScD-Tho-opufculo. 7o.q. 
i.arrie. 3. Sdn Decreto. 5 j.diftin.capit.Caueat. & 
deinceps. 1j Decímus jqcus eft ratip humana, & di: Locus.io» 
fcuríusintelledua procedens á lumine riaturali. 
QYAESTIO QVARTA, 
An ratio i ? dífeurfus humanus fit mfal 
Ubi le arvtmentumt 
- . o 
Vbiam eft.;An locas deqimas, qui eft Dubium, 
humana ratio íitp.ropriusTheologi, an 
extraneus:& an humanaratio fitinfalliíi 
bile argumétum in TheologiaíEt argüís 
tur,q» iit propdus locus viro Theologo. Primó. Quia' 
concluíionesTheologicae per jfe pendét ¿ lamine na 
turali:ergoradohumananoneftextranéus Theolo; Argnin.!, 
gis locus. Coníequentiaeft eaidens. Et an e^cedens, 
manifeftatar. Náiftepropoíídones,Chriftus habet 
hamanáyoluntaté, Chriftuseftriílbiliscperfepén; ^ ^ 
détab iftisjOmnishomo habet humanam volunta; 
tem Se Omnis homo eft riílbilis. Froetéreajln cogni: Secunduns» 
tione Dei debemus aftendere a creatufis ad Dea: er; 
go per lamen natura. Be per rationem humanam,de 
bernus deuenire, 8c afcendere in Dei cognidonem. 
Patet antecedés. Quoniá homo nihil poteft de Deo D.Tho. 
cognoícere, niíi per ordinem ad creaturas, vt docet 
S.Tho.in hác prima par.q. S 6.8c. 8 7. Tertió fie diípu Tertium. 
to.Si humana ratio eífet locas extraneus Xheologi?:' 
feqaitur,q.vané Se fuperfluéTheologi fcEóIaftici tot 
humanas radones colligát,&adinueniát in cócluíiO;, Nota. 1, 
nibus aftruendi¿: quod fané afleuerare-abfurdú eft. 
Pro explicationehuius quseftionis aduerte^q» ad 
caafandam aífenfum alicuius propofitionisíiuein 
fide,íiue in opinionejíiue in fc.iétia,p ó 1 ufdcit ipfum 
Qbieftum : fed praeterea neceííariaeft ipfademon; 
ftratio ad aífenfum fciédhcú,8cad aífenfum opinad; 
uú ratiojpbabilis^ad afséfum vero fidei necefiaria eft 
reuelaíio diiuna,qux facta eft Éccleííse. R arfus,loeü 
D 5 aliqüém 
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aliquem eífe propriuinTheologi riihíl aliad eft) qxiá 
efle proportionatú i l l i , & eiufdé oriinis,&rationis: 
it á v t íi h ab itus fit íli p er n atu ralis, lo cus argu é di e ft 
íupernaturaUs:fi habitas vero eft naturalis, locas zn 
guendilicnaturalis. Eó q» non tantúm exigitur pro? 
portio,& analogía interbabitum & obíe¿tum: íed 
N9£a.í.. etiam ínter habitú^Sc médium, Secundó obíérua, 
^habítusTheologícuspendet &exlumine Tuper;. 
naturaíi tk ex lumíne etiá naturali. VndeTheologi; 
cushabitus eftvirtualiter infuíusinhabítuprimorú 
pnncipiorum.Ná cócluíionesvirtualiter continéfur 
in principijs/ormalitertaméacquifituseftnoftrola 
bore, & ex habitu fídei dedudus.Itaq; talis habitas 
íüpernaturalis eftjhabettamé aliquid naturale cóiun 
ñ ú . Qu_e caufi Fuit^ quare D.Tho, fuprá art. 5 .dixerit, 
9> Theologica conclufio no habet prorfus certitudi» 
nirupernatufalem/edhabet GÓiunaú , & admiftú 
aliquid na!:urale,&alquid íupernaturale.Ex quoíatis 
liquet argumentúillud eíTe propríúTheologis, qá 
?f ota. | . habet aliquid rüpernaturale.'üTertió aduerte, q> illa, 
quspertinét ad Theologiam Scfidé, duplicia íunt. 
Qmrdani íane,qU3e per fe ípeftant ad fídem, qualia 
funt £ a,qu^ fuperant totam naturam. Alia ve; ó fmt, 
qu.-eperaccidenspeftinét ad fidem,& diuinaTheo 
logiam;vt Deum eííe, & vnum eííe,atq; fapientem.> 
Rurfusratío humanailladicitur, qu3:vimhabet,8c 
robur ex mero lamine náturali. 
Conclu.i. Quibus íüppofitis eft prima coclufio. Locuspro 
priusTheologi eft, quando argumétum vel eft orm 
niño fupematürale,velíaltem habet aliquid fuperna 
turale naturali coniudum, & admiftum ^xemplú-
primi eft,quando expropofitione aliqua fidei ratio: 
cinamur. Exemplum vero fecundí eft^ in hoc diícur; 
íiiTheologíao, Omne animal rat-ionaleeft rifibile, 
Chriftus eft animal ratíonale: ergo Chriftus eft rifi* 
bilis.Primaparshuiusconclufionis probatur: Nam 
habitusTheologiíe eft fupernaturalís,8c procedit ex 
reuelatis : ergo illud argumentum eft máxime pro; 
portionatüm,quod eft omnino reuelatum. Secúda 
vero pars conclufionis perfuadetur:.! Quoniam habis 
tusTheologicefupernaturalis eft,habens aliquid na: 
turale coniunftú: íedhuiufmodi argumentum hai 
betaliquid íupernaturaleadmiftum naturali: ergo 
hoc eft proportionatum argumétum, & proprium. 
Gonclu. i . Secada Cóclufio. Ratio humana no eft proprius 
locus íheológicus ad dííputandú,8c arguendeufed 
extraneus,&: allenus.Hanc cóclufioné expreííé tenlc 
D.Thom. D.Tho.ScCaietanus in hoc artículo.Et probatur:Ná 
Caietanus. inter habitum, & mediú neceíTariú ex parte obiedi 
debet eííe proportio,vtdíximus in priori animaduer 
íione:{ed habitas fidei eftíupernaturalisjhabitasveí 
...ró'íheoiogi^ etiá eft íupernaturalis,quáuis habeat 
aclmírtum, Scconiundú aliquid naturale, vtíuprá 
diximus, at ratio humana eft mere naturalis: ergo 
nullá eft proportio inter habita Thcologicú, & iftú 
modúargaendi.Adhcec: ObieftumTheologiceeft 
aliquid fupernaturale: ergo ratio humana,qusein ors 
diñe naturaliú tantúm continetur, non eft médium 
proportionatumadcaufmdum aífenílim circa tale 
obieftum íupernaturale. 
Concia. 3. TertiaConclufío.Ratío humana poteft eífe infal 
iiblle arguinentumreípeftueorum, qusenon perti; 
listad fidém períeloquendo. Ratio huius conelu? 
íioníseftmanifefta. Nam illa, qusnonpertinétad 
fuper f . Thom. 
fidem, per fe loquendo pertinét adordincm natiiF s^ 
ergo ratio naruralis poteft ea demonftrare: demoas 
ftratio veró eft infallibile argumétumrergo. Deinde: 
Ratio humana demonftrat Deú eííc, & vnú eífe at: 
q-, fapientem: hsec autem pertínentper accidensad 
fidé:ergo ratio humana conftítuíteficax argumen: 
tamadeaomnía',qu^adfídéperaccídensfpedant.^ 
QuartaConcluüo.Ratiohumana, cúmnonfic Conclu;-^ 
proprius locus Theologícus, fímiliter non eft argu ; 
mentú infallibile in hisjquas per fe pertinent ad fidé: 
íedfolúTopicú,8cprobabile.Probaturhfc cóclufio: 
Illa qus per fe fpeftant ad ndem^perant captú hu: 
manú & natura facultatem:ergo humana ratio non 
poteft illa demóftrare. Qu^ conclufio perfuaderipo 
teft eifdem argumentis, qyibus fuprá oftendimusra 
tíonem naturalem non poíle demonftrare poísibilis 
tatem myfteriorüm fidei. 
QuintaConclufio.Ratio humanaquandoq;eft Concliuf. 
neceflarium argumentum ex debilítate intclledus, 
ad maiorem manifefta|jpnéeorum, quj in hac ícien 
tí a Theologica traduntur. Vtiturnanq; diícurfibus 
Philoíbphicis,nonquídé propter defe(áum,&infuf 
ficientiamíuiríed exdefedu noftri intelledus, qui 
ex his,quas naturali ratione cognoícútur,fáciliúsma 
nu ducitur ad ea,quK íiint fuprá ratione. Eft enim ra 
tío humana neceííaria ad deftmendas pofitiones cós 
trarias fidei,& Theologia:.Deinde ratio humana ne^  
ceflaria eft ad foluéda argumenta, qusefiunt cótra fi 
dé ex lumíne naturali. Prseterea neceííaria eft ratio 
humana ad ftabiliéda^Sc firmanda principia natura: 
lia,ex quibus fídes pédet,vt ^ .Deus fit,Sc vnus fit,8c 
íapiés fit.|Hac ergo ratione, humana ratio appellatur 
neceífarium argumentú inTheologia.Igiturcúhu 
manusintelleftus aícendere nó pofsit ad íupernatu: 
raba myftería,nifi manuducatur per naturaliajppter 
imbecillitaté naturae,&: intelleítus, fequitur neceífas 
ría eííe ratione humañá in Theologia.VndeD.Tho. 
inquít,quód ficutinclinatio voluntatis deíeruitcha: 
ritatijita ratio naturalis deíeruitfidei. Quia fides non 
deftruit, nec diísipat naturam, íed illam perficit. . 
UEx bis colligitur ratio humana deíeruit minifte? 
rialiterTheologice, & q> Theologia vtítur humana 
ratione.Etenim cú Theologicushabitusfit fuperior, 
Scalriorisordinis, quáomnes alíj habitus íciétifici, 
& cú fitimprefsio fcientixDei:habitusveró,quófu: 
perioreft,meliúsvtítur inferiorib9 habitibusin ordi 
neadmú finé,ficut chantas vtíturalijshabitibusin 
ordine ad fuú finé.Sic ergo habitus Theologícus cú 
fit íuperior,debet vti humana ratione in ordine ad íi 
néThcologise,qui eft fuperior, fícur & ipíe habitas, 
atq; ipía virtus. Quódfi obijeias contra ea, qu^mo: 
dódicebamus. Reliqu^ftienti^ naturales vtuntur 
habitu Theologico , & habitu fidei in ordme ad 
fuum obie£tum:ergo Theologia non eft virtus fu: 
periorrelata adfcientias humanas. Oftendo antece 
dens. Quoniam ad confirmandas fuas conclufiones 
feientis naturales vtuntur interdum habitu Theo--
logico, &habitufidei:etenim plura funt, qua;in 
PhilofophiaícimuSjtum propter fidem, tumetiam 
propterTheologiam. Huic obieaionireípondetur, 
qjpotiúscolligiturmaíor eminentía & perfeQio in 
habitu fidei & in habitu Theologico,ex his, qusin 
argumento dicuntur.Quoniain tam Edes,qaáThco 
logia perficiunt ipíam natura. In qua re obferuandú 
eft 
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eft,cj. vnavirms bifariam poteílin alterius finera ofí 
dinari.Primo,tanquá médium ad finem:iicut chari: 
tas refere, Srordinatreliquas virtutes in proprium fís 
nem.Eth^c ordinatio fupponit imperfeaionem in 
cavirtute, quse ordinaturtanquá mediú refpeñu ñ-
nis, ad quem dirigitur per aliám virtutem fuperiors, 
8cquafiarchite(ftonicam:eft nanq;.medió relpeftu 
finis,quadam ratione imperfeftum. SeGundójaliqua 
virtus poi-efbordinari in, finé, n^ fané tanquá mediú: 
fedtanquácaufaadfaum erTeítum producendam. 
Et bsecquidé ordinatio non dicit impeífe^ionem in 
re,qua:ordinaÉur{fé4-maximá psif^aionf. Quoniá 
plañeconO-at^resa'ciovis, §c fape:rÍQnpQrdii}ispo.-
:t«ftaiTumi tanquá cauGi ade{feiaú5:a4-í?,minfenqr>s 
Ordinis. Sic dicuntT'heologi Chriftumtanqaá can: 
vfámy^ranin&ílr^rlalutisprdinatú-fuiííé^d noñram 
jepardtionem,tanqüam cauíam ad efi'eclum.Sk 
in ord in e n aturaliü, Sól tanquajni:cauíá ordin atra^íl 
coníeruationcm vniueríi, ad oitú San teritura reru. 
D.Tboni» i Atqjhacracione.S.Tho. i . z.:q-.,8i:-ar.8.ad-i.docet, 
<j, charitas ordinaiür ad finfireligionis, tanquácaufa 
«d efíeaú.Eodeni pado fid€s& Theologia^ajuajav 
.uislmthabitusaltioris 81 perfcftioris ordinis, adhiv 
manasfeiétias ordinantur: non tanquá media in ñ-
né,fed tanquá caufein fuum cffcaú:vtid,quodna; 
cúrales 'feientias.íe ipfls preftarenon poilunt, illud 
quidem efñciant tnediáte habif uTlicologico3& ha--
bitu .fidei. At ícientiae jiaturalef h^m^xpráu^s 
.tur tan quá media infiñé, ad Theologi-e finem Sc'fi: 
dei.(^apropterTheologia propriísiiné vtit'ür huma 
.riai-atione,atq; difeurfu: & ratio iplá naturalis táquá 





Ad Argumenta . Ad primú quibufda placet, <|> 
íleut eífeftus per íe pédet á caufa vniucrfali,& á can: 
fa etiá particulari:habet tamé, q> íit liber,vel neceííaí 
rius,ex particulari cauíareoq^ caufa íingularis deter; 
minat vniuerfilem;. Ita etiam in demoníltratione 
MaiorgericvicesGaufevniueríalis.Minorveró partí 
cularis caufa cenfecur; & fie á Minori propofítione 
cóclufio habet, q^  íit fupernaturálÍ3,vél naturalis. In 
demonílraticne auteTheologicaMinor propofitio 
femper eft fupematuralis, 8c ideo cóclufio eft íuper; 
naturalis.Veriíimiliortamen, & probabilior fólutio 
eft,g>ficutTheologicaconclufíoeftfupernaturalis, 
&habetadmiftú aliquid naturaleiita etiam argumé 
tumTheoiogicum conftat ex aUquo nacuralii &: ex 
aliquo fupernaturaiijVt íit debitaanalogia,8¿:propor 
tío. 5f Adíecundúrefpondetur, q, dúplex eft cognii 
tio Dei: altera naturalis , altera fupernaturalis.In cog 
nitione natural! íit aícéfus a creatura ad Deu, & de 
hacloquiturPaulusadR.om. i . In cognitione vero 
fupernaturali,noníitafcéfus,fed deíceníusáDeo ad 
creaturas.t"ides'nanq; & Theologiaprimó 3c per íe, 
in clinant ad Deunr.deinde ad creáturas in ordin e ad 
Deú.Quó fit,c^in cognitione naturali humana ratio 
non eft lOcus extraneus arguendi: in cognitione 
vero íupematurali eft locus extraneus , Scimpros 
portionatus. Quiahumanaratiü femper aícendit, 
& nunquápoteft attingere Deum^t fuperat natur^ 
' dfecundu facultatem. ITAd terciú Dico q.Theologi inquirút 
iratiohes humanas , vtdiísipent pofitiones, íidei & 
Xheologüe contrarias,atq; oppoíitas.Inueftígát etia 
Rom. t. 
A d temum. 
huiafmodi radones humanas ad piares alias vulifa* 
tes, quas íüprá commemorauimus. 
íDnhkatur ultimo, Qupmodo Tbeolo-
3 gus Joluk argumenta qm mltíant 
contra fuá pnñci^ia. 
Entenitiailla.D.Tbo.q,TheólogusíbluÍtargu: f^**6*9 
>menta,qaK milicaní: contra fuaprincipia, explieá ¿mf J?en 
• da eft ampliús: quamuis-prinGipio huius aíticuli no * 
nullaretulimus huicexplicationicoducétia. Mérito 
rf^é^hf fitabit aliquis quq nápafró folaitTh'eQlogps 
hoec argumenta credeiido, vel fcienclofolutiohem^ 
.ImperfuabiJe nanqueapparetpoiTe foluerefeiendo. 
. QT^iaquinó poteft ícire fuupriacÍpi.am;eíXe,veruni, 
nón poteft, fimijiter f c ^ 
íe,falíani,reucoaGluíionem eífefalíam. Deiridenon 
rpñteft fehier-e eredendo; quia .quicrgdendqfoluit» 
n o n ve ré foluit.Munus ergq Theplogi nóéft íblues 
ireáfgumenta. •úmh 
I -Vt ra hác intérpretemur íterii ofaorbétinniiémória 
-reuócare,^ argtH^ntaQppofíta Thétílbgi?; peccace 
euidaer0t.{blubilí^5ip«c6át.irimateri^aiftittgué 
dú eftfane. Qiñ,velpeccantaírüniédopropoíitioné 
falíam in íide,vd i n luminis naturali.§i propofitio ai* 
fumptaeft falía'in luminenaturali, eui'denterargus 
m é t u m f o l u i pótéft.Si v.eró propofitio afiumptafal; 
ía eft in lumiae íidéi,obíeruandum eft, aliud eíTe fei 
re argumentum oppofitam eííefolr.bile: a l iad vero _ . 
feirefoluere arguaientaai, vtCaietanuspulchréin ^aie'amíS» 
finuatin hoc articulo. Vnde quando argunientum 
Theólogo oppoíitum;afllimitpropqfitionéfalíam : 
i n lumine fidei, optimusTheologus fané'cognoícit 
argumentum eííefolubile: quamuis neíeiat foluere, 
Ratio huius ventatis eift: qm Thcologus habet eui 
dentiá,c}) aiyfteria fideiíuatcredéda: Scficuthabet 
euidentiá,q5 fidei my fteria íunt cr€dédavera,fic etiá 
habet euiáentiá, quód eius oppoíita íixnt credenda 
falía:& ex coníéquenríhabetclariratem, q, quíecun: 
qvoppoíitíerationes funtfallaces 8cíblubiÍ€s,quáuis 
Tieíciatfoluere>neq5 habeateuidentiá folutío-nis. Sed 
vlterius héefitabisyNú Theologus pOÍsit habere euií 
dentiam folutionis argumentorú^ Guidubitationi 
IDurand. q. i . prologi docuit, nos nullo modo poííe Durandüs. 
habere euidetiam ,q> íbluamus argumétafalíainluí 
m i n e fidei. Caietanusin hoc articulo nóprobathác Caietanus. 
opinioné:8c docetoptiméqj poteft Theologushaí 
bereeuidentiáqjipíe foluitargiiméta adueríariom. 
Quia fi nó hábereteuidentiá, q, foluit argum£ta,ridi 
culaeííetfolutio:tüc enim tancücrederet íqíutioné, 
& no videretillara.Verbigratia,fiquÍs obijciat:Vna 
res íimplicifsimanon poteft efíé tres: ergotítaliquis 
negaret hanc propofitionem folúm eredendo, & 
non íoluendo diícurfum argumeiiti,h3ec nó eflet ib 
lutio.Vñde dicendum eft,q, aliud eft habere cuiden Explicatía 
tiá^ q» íbluit argumentüraliud vero eft habere cuiden dubij. 
tiam,qj folutio eft vera,autqj'eftpOÍ3Íbilis.Ha;c iiáq; 
dúo tantum diftant inter íe íe,quántúm diftant íbb 
aere 8c probare.Quoniam ad probádum efficaciter, 
oportetdemóftrationéadducere: adlbluéndú vero 
£iiidenter,tantúm oportetpercipere>^.íatelie¿his re 
íponde» 
^>otidentis non cogímr argumento oppofito, & co 
trario.Eft exéplüm,íí d icas^na resíImpUcírsima 'n'5 
poteft eífetres diftindíe: ergo implicatDeú eííe vnu 
íim'plieiísiraum enSjSc qjíimvilíít-tres perlónc di; 
ñm&gySc diuerfe-.Theólbgus refpondet diftingue; 
do antecedes.In rebus finitis cocedo, in infinítis ne; 
go.Náres infinitajvna cu fitipoteftin fe cótinereTri 
íco.í.. nitatéperfonarú.Dico fecundó,^ vtTheÓlogusfol; 
laat áfguméta eúidenter non fátis eft, cj? non cogatur 
eius intellefitus argumétis-aduerfariom: fed pretérea 
oportetjqjaísig'netrátioné, qüare no cogituf eius in; 
telle9:us t & faltem addücere oportebit fuaforiá ali; 
quamj&probabilérafioñé. VtíiTheologus neget 
Deú non eífé trinú^aísignabitratioñé dicenSjDeüm 
• haberenaturáfoecundá, atq; adeó íüo incéUedu pare 
re verbú,¿{uod ih Deo debet eñe íubrtantia. Ruríus 
•ftísignabit rationé,quoniá folitudo eíl: magn a in foeli 
citascDetís auté,íi non haberet fibitómparé/ólus vi 
.tícret^ 'quauis mündü creaííet. Sicut cu Deusprim'ó 
• hsomiíif cms^áxsáiy Non eííé bonuhominé éíTe fo 
lum:quamuis creauerat coelú,& elementa, & volati; 
lia coeíi,quseitínul cu ipíb viuebát. Sic ergo Déüs, íí 
.non haberccíibi sequalem Se comparé, íblusdicere; 
»tiir. Alijuex'íplaerünttibi ob'üiain íacraTheologia, 
- & in Caietanoin hoc articulorde quo fatis. 
A ^ T l C F L F S I X . 
J^trtírnjacra Scriptura deheat Títi me-
: ílioné hüius articuii diflbluitDoiítor 
. Sandus tribus aílértionibus. «U Prima 
concluílo eíl:.' Satis necellarmeft diuina 
Theologiam Vti metaphoris, & parabo; 
lis.Probatur: QupniáThcólDgtaeft de rebus altiísi; 
mis, qualeshumanú ingeniú non poteft cognofee; 
re,niíl perílmilitudinesrerúanaterialium .Secundó: 
íQupniáfacraiScripturajSc potiísima myííeria que in 
•ipíacótinentur, proponédafuntrudibus & indoótis 
hominibus : ij autem homines nonpoílunt intelli; 
:gef ecelíítudinem tantoru myileí iorum^niíi própo; 
-ñátur verbas 8¿ijermonibus rerum materialiumy qui; 
^busipfi fuhtaflüeti,hoc eftípermetaphorá: ergo né; 
ceíTe eft diuirtám Scripturam, & facrá Theologiá vti 
metaphoris.Hoc eft ,quodpr3édicat D.Dionyííus. i . 
' x.deGoeleftihiérarchiadicenstlmpáTsibileeftnobis 
•aliter luee:reáiuíhum;radiü,nifi varietate facrorú ve; 
Conclu. í . Jaminumcircúuelatum/^SecunclaConclüíio.V'ti; 
leeft, vtresdiuin^nobistradáturperfimilitudines, 
Se metaphWas. Qupniam nobis datür occaílo diligé 
tisead ícrútandum res diuinas-Rurrus:Nihil detrimé 
i i n o b i s a c c i d i t e x h o G : quoniaquasvno loco dicütur 
- xaUginofé/alio 1 oco expr efle Sc:euidentií s i m é dicun 
nir, A dhasc: .Xertia vtüitas,qu»in h u i u f m o d i íimili; 
irüdimbus&tBetáphoris repCTÍmr,eft,cj, aufertur oc; 
ConcJ:Wi|.v; -caíio irrifíonisinfidelibus,ne lan£lú canib9 diuidaí, 
.^XertiaCócluíio.Convieniétiísimü fuit,vt huiuímo 
di me t áp l i o rK ílimerétur e t iam á rebus infimis;vtab 
ígne^á petraj; á-lebne. Ná hac ratione etiá aufertur oc; 
caílo errádi fidélibus,8e maior tribuitur occaíio per; 
.^ ueniendi ad notitiam Dei. í Eo ^. Dei coutemplatio 
C o n c l u . i . 
i n vía , eíl magis-.cognofeere quid n o n el l , quám 
cogncrcetequrd eíl.N'am quid non eilDeus^cuidés 
eíl nobis: quid autem íit, íuperat captúhumanum. 
-Et ex his tribus aííertionibus diflbliiit,obieclionem 
~íllam recundam,quam propoíuimus ar. 8. príecedé; 
.:ti inprincipio. :.,ún 
Difcuríusarticuli» 
SEd,vt mhteriáhuius articuii aperiamus,obreruan Obíérua.^ dumeílrc^metaphoraapüd Latincfe ideittefl,cjj 
[tTahflatiOjhóc .éíljquádores áliqua trásfertuf ad ÍJg; 
nificandüm áliam, propterfamiliarií:atemi& fimili; 
' tüdinerriillámm rerum-.Sic Apo§alyp.5.;Chriflusdi ApocaL 
citur leo quando Scriptura ait : Vicít leo detribu 
Iuda,idéíl,Ghriflus. Diciturenim léó'fationeforti; 
tüdinis.1 Et loannis. 15. EgbftiímvifisVe'ray & vós 
• palmites:Ghrifl9rvitis vocatury fideles verá pátmites, 
•yt intelligamús Ghriflum eííe príficipiS 8c vifem té-
• írüm^:irit:úaliüm,^M qüa habét vniuerfi fideles partí 
cipaf-e.*! Secundó áduertc,Prophetas,Gbiílú,ScApo Obfetiai t . 
'ílolos^rosfuiíle ómnibus loquedi modis^quos Gr^ 
co nomine yTroposiVÓcant. Q ü o fit,vt magna pars 
intelligétiae' Scriptürarüm in tropi^fimilitudinibus, 
8c parabólis fita fit. Oíece. i 2 .Ego DñsDeus mus lo Oíéas. 11, 
tutus fum foperPróphetas, 8c ego vifionem multu 
:plicauiei's:8cin mánibus Prophetarum aísimilatus 
;fum.D.Aüguílinus. 19.deTriniucap.9.inquit:Qui 
dam interpretes n'oílri, quod Apoílolus ad Calatas 
ait, Qu^ílintin Allegoria:volentes Gr|cum ponera 
verbuni jcircumloquendo interpretati funt cliceft; 
tes, Quee füntaliud ex alio fignificatia. Tropusve; 
róiuxtaQuintilianideícriptionemeíl verbi, velíeí; 
monis,á propria fignificatione ad aliam c u m virmte 
mutatio.A verténdo quidem appellatus, eo ^ di£lio 
á propria figniíícatiónein aliam vértitur no propriá: 
autdecorisyautneceísitatiSiautGult^autemphafios 
gratia. luxta AügüílinumveróTropUs eílmodus 
• lócutiónisfignifiGahtisaliudex'alib. Guiusplures 
í u n t ípeciesí in quib' íunt,?Ironia,H7perbole,AEni; 
' g m á , 8 c i d gehus alia. AEnigmaíané eíl obícura alie 
goria:ficut eíl illud Prouerb. |- O. Sanguifugíe duse Prouerb. 5 o 
Tuntfiliaedicentesíemperafíerjaííer. QupdHierony Hierony. 
mus interpretatur, Diaboli duse funt filia? in fatiabi; 
les,luxüEÍavidelicet,8cauaritia. 'ílTertióobreruan; OhCemo.. j . 
• d u m eíl, ^infacra Scriptura non folúm voces , íed 
8cresipfcefignificant, Scfígurantplerunc}; resalías: 
itá,vt in eís excellentior fit rerum fignifícatio, quám 
vocú.Qupniam vocum fignificatio exhominú pía; 
cíto,8c appróbatione pédet: fignificatio vero rerum 
cílexvoluntateDei perípiritú íuum^resquafdáper 
' alias fígnífieantis.ln Lia nancj;,qu<e maiornatu erat, 
cscitaté intelligimus Synagogf: in Rachel veró pul; 
ichritudínem Ecelefía;. Noe inebriatusin domo pro; 
. piia nudatus,8c deriíus á filio fuo Gham,typum Sai; 
uatoris pra;buit:8c Cham ludsorum. :Saniíbn ama; 
tormeretricisyScpauperisDalilg, multó.pluresfio; 
íles mortuusiquáviuus occidit, vtGhriílí exprime: 
ret paísioné-Cú veró:dícimus, 0^  inScripturaracra res 
»ipl» figníficant,8c figurat : íd quidé bifariá cótingit. 
Vno modo,pertfanflationérecüdünvtrópologiam: 
dúmnóderebusjquasproprijsverbisfignificamus, -
volumus dicere: íed earum rerum nomina ad aliud 






r u n d é r e r ú í i m i l i t u d i n e s . V e l u t i q ü á á o fub n o m i n e 
aquarum3aut arbo.mm n ó res i l las , í ed homines í í g i 
nif icamus. Secado m o d o c o n t i n g i t i n Scripturares 
íp ías a l iud fignificare, d ú au thor de reb us,quas pros 
pri jsverbisinte-l l igi t ,al iquiddicere contendi t :&: per 
e a r d e m r u r í l i m resa l ías myfc icas in t imare .E texhoc 
o r i t u rgem inusSGr ip tu r£e f en íu s , a l i u s l i t e r a l i s j alter 
m y í l i c u s per li teralé í e n í l i m d e í i g n a t u s . V n d e A u g . 
,15 .de Ciui ta te D e i ai t ,^. i n S c r í p t u r i s a l l e g o r i a inter 
d u m repe r i t u r in vocabulis t ranf la té acceptis, i n t e n 
d ú m au t é i n f a d o . V e l u t i c ú m A p o í l o l u s é d u o b u s 
filijs AbrahcCjvno deancilla & altero de l ibera, d ú o 
Tef tamenta i n t e l í i g e n d a monr t r au i t .Hu ius generis 
fa£ ta , run t ob lado A b e l paftoris o u i u m offerentis de 
pr imogeni t i sgreg is jS i oce i í ío ip í lu s per C a í n fratre 
eiusagricolain. A r c a N o e , r a c r i f í c i ü M e l c h i í e d e c h 
/» panem Se v i n u m oíferent is ,{acr if ic ium A b r a h í e , n a í 
t iu i ta tes jpugnf quoq; , íeii luftx E í a u & l a c o b : íacr i 
ficia í u c k e o r ü i n agnis , v i t u l i s , CíEteriíq; animalibus, 
exalratio ferpentisin d e í e r t o . H f c,&: idgenus alia no 
humana v o l u n t a s , á u t interpretat io}{ed C h r i í l u s per 
f e , ^ í u o s A p o í l o l o s docu i t í e c u n d u m allegorias5& 
í í g u r a m m y f t i c a r ú reru m eí íe d i ó t a , ge f i a , & fada , 
á d aperiendum myf ter ia redempt ionis generis ha ; 
man j ab A E g y ptiaca peceati í e r u i t u t e , quK erat fub 
infernal iPharaone, q u e m í l i o í a n g u i n e v i c i t C h r i í 
í l u s f a i t u s a g n u s pro n o b i s , í ac r i f í c ium, & v i f t i m a . 
F r o p O . í » H i s c o n f t i t u t i s pro i n t e l l i g e n t i a a r t i c a l i e í l p r i m a 
p r o p o í i t i o . N e c e í í a r i u m ef t ,v tplura íacne Scriptura; 
l o c a m e t a p h o r i c é i n t e r p r e t e n t u r . P r o b a t u r . N a m ex 
í g n o r a n t i a huiusmetapboricce interpretat ionisfue; 
r ú t heeretici credentes D e u m habere OGulos,manus, 
& capu t .Quon iam fepe l a n í l a S c r i p t u r a l o q u i t u r de 
oculis & manibus D e i , & D e u m habere i n t e r d ú d i : 
cit humana e f n g i e m , quando i n pr incipio Genel i s 
clicitur:Faciamus h o m i n e m ad i m a g i n e m , 8c fimilií 
t u d i n é no f t r am: qd' Gra;ci d i c ú t , D e u m fingétes h o 
m i n e m . Plura alia dicebant h^re t i c i n o n admittetes 
m e t a p h o r a s , í e d o m n i a f e c u n d ú í í g n i í i c a t i o n é p ro ; 
priá acc ip ié tes . V n d e c ú loannes de C h r i í l o d ixe r i t , 
H i c eft q u i bapt iza t in Spi r i tu fanSo, & igne:haereti 
c i q u i d a m t u r p i t e r hocintel l igentes pueros c a n d é t i 
ferro fignabát.Sed necj; f o l ú m hasretici, v e m m e t i a m 
ca tho l i c inon admit tentes metaphoras errauerunt. 
N a m Papias d i í c i p u l u s loannis Euange l i í l se i l l u d 
A p o c a l . i i . V i d i H i e r u í a l e c i u i t a t e m í a n a a m d e f c é 
d é t e m de coció p rop r i é accipiebat. A f í i r m a b a t e n i m , 
q , C h r i { l u s r e g n t í t u r a s e í l e t p e r mi l le annos in H i e : 
ru ía lé ,y i ta fce l ic i .Queni í e c u t u s eft Ter tu l l i anus l i b . 
deSpe fldeliú,ScLa¿l:antiusIíb. y . D i u i n a r n m i n f t i í 
t u t i o n u m , & ex Grsecis V ido r in t iS jSc Seuems. V t i 
t u r e r g o metaphoris d iu ina Scriptura , & profec^ó 
ó p t i m o iure. Q u o n i a m metaphora i ta eft n d b í s á na; 
tu i ' aconcef ía ,v t . ea v t a n t u r p a í s i m et iam i n d o f t i v i s 
r i 8c agrcf tescEíl pfseterea (p lend í da,8c iucundajqua 
v t i t u r Scriptura propter nos,vt m e l i ú s fe a e c ó m o d e t 
h u m a n o i n g e n i o . 
P r o p o f í . : . Secunda Propofi t io.Plures í u n t r a t i o n e s , S c cau; 
íóe,propter quasSpiritus lanftus v í u s efe his raecapho 
D . A u g . r i s . H á c t e n e t D . A u g u í l . i n l i b . c o n t r a M e n d a c i ú ad 
C o n f t n t i ú . c . i o.8c. z .de D o ó i r i n a Chr i f t iana ca. ó .8c 
i i .ds C iu i t a t eDe ica . 19. V b i d i c i t , q ? . l i o c S c r i p t u ; 
raeFficit ,né f a n f t u í n d e t u r c a n i b u s , & c i i é m a r g a r i t « . 
Q u ó d m u l í 
t i errauerunt 
n o n i n t e l l i : 
gentes Scrii 
ptura v í a m 
fuií íe meta--
phoris . 
uodó.dmpmra Ijtatur metaphom. 6 i 
í p a r g á t u r a n t e p o r c o s . J D e i n d e , S c r i p t u r a í a c r a v t i í u r 
metaphoris a d e d o m a n d a m ía.n£}:o labore í i iperbia , 
8 c i n t e l l e ¿ t u m á f a f t i d i o r e u c c a n d u f f i : c u i f a c i l é i n u e 
f t igata plerunq; v i l e í c u n t , i n u e n t a vero c ú di f f icul ta 
t e , & p e r í i m i l i t u d i n e s d e p r o n ¡ p t a d n l c i ú s í a p i u n t , 
V t d o c e t D . A u g u . v b i í i i p r á . S i c f a n g o s A p o f t b l o s , D.Aug.Iibf. 
qua{identesgregistonfi,ideft,Eccleíisfa£CU:laribus i . Se. 5. de 
defiderijsdetonfg confidero erroresauferre ab h o m i D o f í r i . C h r i 
n ibus , & de lauacro bap t i í in i incocieftiaafeendere, rdana.c.4. 
. m u l t o í q u e filios procreare g e m i n o charitatis prsece: 
p to :a tc ¡ ; itá m u l t ó fuau iú s r e f i c io r , q u á m fi n u ü a ta : 
lis í i m i U t u d o , a u t rnetapborapromeretur .Nam q u i d 
( q u ^ í b ) p p t e f t a d e ó a n i m u m d e m u I c e r e , q n , á q u o d 
d i c i t u r E c c I e í i ^ i n C a n t i c i s deEcclefia p e r í i m i l i t u s 
d i n é , & m e t a p h o r á . C a n t . 4 . D e n t e s t u i í í c u t grex t ó í Can t .4^ 
ff.rumafcendens de lauacro, q u s o m n e s g e m i n o s 
creant,8c n o n eft fterilisin eis 'ÍHoc fane de preedicgn 
t i b u s , q u i m o r d e n t , S c r e í e c a n t h o m i n ú v i t i a : í l e p e r 
í i m i l i t u d i n e s p r o n u n t i a t ú magisdeledat , q u á í í nu* 
d é diceretur ,non ad h ib i t a v l l a í i m i l i t u d i n e . M a g n i í 
ficé ergo Spi r í tus f á n & u s Scripturas faeras itá m o d i í 
fícauit,vtapertioribus locisfami oceurreret : o b í c u s 
r ioribus. vero, faf t id ia d e t e r g e r e t . P r ¿ t e r e a refertaeft 
S c r i p t u r a m e t a p h o r i s j & í i m i l i t u d i n i b u s , v t i n q u i t 
H i e r o n y m u s llaije. 18. v t nos prouocent t u m ad i n ; D.HíerO. 
t e l l i g e n d ú , t u m etia ad i l l u d , q u o d i n Euangel io d i c i 
t u r rPe tke , 8c accipietis:qucerite,8c i n u e n i e t i s t p u l í a : 
te ,8caperieturvobis .I tadocetTheophiIai3;us L u c ^ . 
8 . v b i a i t : L o q u i t u r perparabolas D e u s , v t attentios 
res reddat auditores,8c excitet i l lo rú mentes ad I n u e 
ftigadú dehis,qua2 d i f t a f u n t . S o l é t n a n q ; homines 
c i i r i o f iu s inue f t iga redeh i s , quíe d i f t a í u n t obfeus 
riúsmnanifefta a u t é n e g l i g e r e . E t e t i á , v t i n d i g n i n o n 
i n t e i l i g a n t , quse abftrufa í un t .S i c Pythagoras ( y i u í 
bol is v o l u i t arcana Philofophise contegere, 8c á pros 
m i í c u a plebe arcere. Q u o r u m nonnul la r e c e n í e t P I u 
ta rebus in l ib .de I n f t i t u t i o n e p u e r o r u m . PrEeterea, 
o b í c u n e funt 8c metaphoris inuolutas facrx Scr íp tu? 
r í e :quon iá i n i l l i s fun t profunda myfter ia ,qug ad h o c 
a b í c o n d u n t u r , n é vilefeannad hoc aperiunrur ,vt pa; 
fcant.I ta docet D . A u g . i n pnefatione í b p e r P f a l . 104. A u g u í t . 
A l i a m etia D . f í i e r o n y m u s a í s i g n a t r a t i o n é M a t t h . í ü p e r PfaU 
1 S-quare Scriptura v t i t u r metaphoris: í c i l i ce t , q u o ; I • t 0 • 
n i á q u o d p e r í t m p l e x p r s c e p t ú t e n e r i n o p o t e f t , pee 
í i m i l i t u d i n u e x e r n p l a t e n e a t u r . E t i t á C h r y í b f t o . h o í 
m i l . 4 . 5 . i n M a í t . d o c e t j C ^ C h r i f t u s v t i t u r p a r a b o l i s : v t 
t e n a c i ú s , q u ^ d i c ú t u r , c o m m e n d a r i p o í s i n t memos 
r i a p . Q u i m o d u s d i c é d i t r i t u s e f t a p u d P r o p h e t a s . E t 
ob hanc caufam Pia l . 6 8. dici tur : Po fu i v e f t i m é t u m Pial . 6 8. 
m e ú í a c c u , 8 c f a £ t u s í u m i l l i s i n p a r á b o l a . E t . 3 . R e g . j . R . e g . 9 « ' 
p .Er i t l í r a e l i n P r o u e r b i ú j S c c . A d h s e c : Me taphor i s 
v t i t u r S c r i p t u r a n é myf t e r i an ra ípir i tual ia i r r i deá t in 
fideles. Propter q u á c a u í a m S p i r i t u s í a n í c u s v q l u í t 
c e l a t a e í í é a b i n f i d e ñ b 9 : í í c u t d ix im9fuprá , ex ]VIa t t . M a t t . 7 « 
. y . N o l i t e f a n í t ú darecanibuSj idef t , i n ñ d e l i b u s 3 n e c 
mit ta t ismargari tas anteporcos.EtLucse. 1 i . V o b i s Luc.ii» 
d a t ú eft n o í í e m y f t e r i ú r e g n i D e i , eseteris a u t é i n paj 
rabolis:vtvidentes n ó videant,8c intell igentes n ó i n 
t e l l i gan t . In cuius rei f igura legimus E x o d . ^ 4 , q u ó d E x o d . 3 4 . 
M o y í e s l e g é t r a d i t u r u s p o p u l o , o p e r u i t f a c i é e i u s v e 
l o : v t p o í r e n t fílij.lírael i n t ende re inc la r i t a t emvu l ; 
tuseius. Sic ergo Spiritus f a n f t u s , v t p o í ¿ i m u s f e r ; 
re maief ta tem d i u i n o r u m e loquiorum,vela t facram 
Scris 
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ícripturam velamine métaphors. Ariftot.etiam loí 
quens de fuá íapientia fecundo Primee Philoíbphiaí 
aitiSicutocúl1' véfpemlionis ad lüméSolis,íic nofter 
intelleftus ad htanifefciísima naturs.Profeftó excel 
leascauía huius noftr» cóndüílonis tradimr á Dé 
Augúft. 11 .de Ciuit. Dei ca. 19 .vbi ait,^ óbfeuritas 
yeritatis plures parit fentétias.Ideó legimüsProuérb. 
15. Gloria Dei eftcélareverbum, gloria regis inue; 
ftigare (ermoncm.Ergo, vt inquit Hierony mus per; 
Ipicua fniícet Scriptura obfeuris^vt per ea^ quas intelli 
gü ntlír in nietaphóris,8c íímilitudinibüSjprouocen 
tur homines ad notitiam eomm}quK non inteliigüt. 
LegeHiero.inepiftolaadDamafum de filio prodi--
go.Vnde Deusáliquando vocatur paftor, aliquado 
paterfamilias,in alia parábola locatvineam', in alia 
inuitátadnüprias, vtvarietas locutionis faftidiura 
tollát veritatis.Tan dé:Metaphora3&; parabolisDeus 
vtítür ín doarinafacrajVtfehumatif imbecillitati át* 
tepetet,& demittat:quK exhuiafi-nódi íimilküdini 
bus3&: rebus cognatisfacilé ad maiora,veíuti per gra 
Cyrillus. dus erigitur.Lege Gyrillum Üb. 1. cótra lúlianü Au: 
guflum. Per metaphorá nanq; fignificátius explica; 
mus affeftus,8c decentius. Quid qusefo diuinius ex 
cogitan poteratadexplicandá peccatoris mi(eria, & 
eximia Dei miíericordia, quám id, quod legimus in 
parábola illa de filio prodigo1? Vt per eam Deus expli 
taretqualibenterDeusrecipitad íe reueríbs, quo; 
modo reftituútur omnia3gratia,& ftolaprimaj quo; 
modo Stgaudium in coelo fupervno peccatore poe; 
nitentiá agente. Quare res per metaphoram, veluti 
in pifturaquada oculisobijciuntunatq; ita plus mo; 
uent^vehementiúsdeleíiant, 8canimumadintelli; 
gendum altiús pulfant. 
Propofi. j . Tertia propofitio.Locutio fíguratajSc metaphori 
cadeprehenditur infacra doftrina, quandofeníus 
alicüius locutionis ad litera explicatus, & acceptus 
habctaliquidabíurdúincorticeliter^,velcontrafidé 
vel cótra mores: 8¿ tñc fané cótinuó confugere opor 
D.Aug. tet ad feníiim metaphoricü.Sic docetD. Aug. 3. de 
DoftrinaChriftianaca.5.&.i5.&. 16. vteftilludá 
me citam,Ego fum vitis vera,8c vos palmites. Qupd 
teílimonium non incortice litera eíl intelligendü. 
AEnigmafrequétiísimú eft in Scriptura,8c doftriria 
facra^deftjobícura metaphoraipr^fertim in duobus 
íibris, fcilicetjin Apocal-fe in Canticis. Habet rurfus 
Scriptura diuina ironiam multis in locis, quá fímu; 
Geneíi j . lata locutionem vocamus,vt GeneH j .Ecce Adá tan 
quamvnuj exnobisfaflrus eft. Qupd non aíTertiué, 
| .Regü. í 8- fed Ironicé eft interpretandum.Et. 5 -Reg. 1 g.illude 
bat Elias falfisProphetisdicens:Clamatevocemaio; 
ri, Deus enimveftereft,8íforfitanloquitur,autin 
diuet íbrio eft)aut in itinere,aut certé dormit,vt exci; 
tetur. Multa etiá hyperbolicé intelligéda funtjSc no 
in cortice fermonis.Eft enim hypérbole exceílus ve; 
Matt. 5. ritatis fine mendaciojVt eft illud Matth. 5. Ego auté 
dicovobisnoliteiurareomninó . Dicitür íane hoc 
hyperbolicé,(es encarecimiento). Similiter explican 
dum.eft illud, Eacilius eft camelum intrare perfora; 
Lucaí. 10. men acuSj&c.Et illud Lucae. 1 ó.Neminem falutaue 
ritis per viamjideftjproperate. Hoc nanq; loco con; 
tendebát Chriftus folúm difcipulos abftrahere ab 
impedimentis, quas remoran íblent pradicatoresrfa; 
lutatio vero per viam folet f^ pius euntes detincre, 8c 
fuper T. f. &Thom. 
prf dicationis ftudium impediré. Neq; falutationem 
prohibetperviá, quód mutua beneuolentiam cohis 
beatjíedné nimis auertanturab operepr^dicandi.Et 
lob. 1 .c.Nifi infaciéni benedixerittibi,ideft, rnaledi lob.c. 1. 
xerit.Eft ergo cóftans noílra conclufio, quód quan 
dóíeníus adliteram explicatus íacr^ Scripturae has 
bet aliquid abrurdum, continuó confugere opor>-
tetad senigmata, admetaphoras, ad ironiamjadhy; 
perbolem,8¿; ad íeníum íjjiritualem. Quale eft illud, 
qcfChriftüs dixit íoánis. 11 .de odio patris &matris> loan. 11. 
& odio animé,íeU proprif vitf corporalis.Ex qua do 
¿trina colligitur, q» quicquid in íacradoctrina,aut in 
facris literis molle,8c carnale fonat, autfa&um á fan; 
ftis,autiuíEim inuenitunhoc n o n adliteram, íed ad 
cháritatis, Se amoris Cbriftiani regnum promouen; 
dum intelligitur eííe feriptum. Huius generis funt 
ipfius Ipófe ofculajtadusjamplexus, aecubitus ípó; 
i i intervbera. Qu^noncarnaliterjfedípiritualiter 
íunt accipieda de cháritatis amplexibüs,quibus ani; 
ma prorílis exuta amore carnali adh^rens Chrifto 
íponfo fuo efiícitur ían¿ta,& cafta. 
Quartapropofitio. Sicutvnavoxmetaphoricé Propo.^t. 
accepta non vnum, íed plurafígnificatútá plerunq; 
ílgnificaturvna & eademres íub diuerfis nominú k 
bus rcrum metaphoricé, & tranílaté acceptis,íecuní 
dum diuerfas rerum fimilitudines. Sic enim praedica 
tores, &Apoftolici virinuncdic.unturoculi,nunC 
dentes,nunc labia,8c genas, os, & cor Ecclefise.Ocuí 
liquidem,quiaperillosvidetEcclelia.Osveró, quia 
per illos cibú ípiritualém conterit, 8c loquitur. Den; 
tesautem, quiaperillosduriciem peccatorum mor; 
fibus praedicationüm contundit. Rurfus Eccleíía , 
íecündum fucceísionis feriem íuas habet astates, íua 
incrementa,íuam no£tem,íuam aUroram,fuum ma; 
he,íeudiluculum, fuumdiem. Pama eratEccleíía 
quando in ludaea folúm erat notus Deus,quando íu 
dforum Synagoga n o n dum pari ebat Deo gentes. 
VndeCátic.S.dieitur : Sórornoftraparuulanondú ^-'antlc'8' 
habet vbera: v bera Chrifti Ecclefia n o n dú habebat, 
quando iníblis Apoftolis erat Ecclefia , quando. fe; 
densin ciuitate Hierufálem n o n dum indura virtute 
ex alto,non dum etiam laíle preedicationisí filios nw 
triebat. "Sub ñóéle erat Ecclefiarnam & nox intrauit 
i n vniuerfum genus humanum per Adsé peccatUm, 
quo fafta eft nox vna,8c continua incipiens ab Ada, 
& á filio eius Cain . Sic ergo vnares varijsper meta; 
phoram nominibusfigniricatur, & varijs raodisin; 
telligitur . Quapropterfatis conuenlensfuitíacram 
Scripturam vti fermonibus metaphoricis, & t ráf iat i ; 
tijs,iiiterdum,ad veritatem rei ampliús aperiendam. 
T)ubmm7Vtrumfacra doBrim ratio-
mbílkerlJtaturmetaphom. 
/ ^ V Vamuisexhis,quíediximusinhoc artie. fatis 
apertafitíHiusmatena,offerc{etamen du; 
bitácio, Vtmíacra dodrina debeatvtimetaphoris, 
vel vtrúmhocíítvirium aliquod. Etprimaratiodu 
bitandieft. Quoniáincognitionehipernaturalidc; 
fcendimus a Deo ad creaturas ipfas:ergo in cognitio 
ne myfteriorü fupernaturaliú intelleftus nofter non 
' indiget aliqua íí militudinejqus; fumatar á creaturis. 
Paret 
Qtufl.L J r t i c . X . 
Patet coíequétia. Qupniá in tali cognitione prlús eft 
j^rmim.i. Deumcognofcere,quácreaturas.5I Secundó. Intelle 
£ha3,quiintelligitrem aUter,quámeft, eftfalfus:íed 
intelleftuSjqui cognoícitDeü per mctaplioras,aliter 
cognofcitDeum &intelligit, quáeft:nam cú Deus 
lít immatcrialisjrcprseíeatatur 'corporaliter perhas íl 
militudines : ergo intelledus cognofcit res diuinas 
aliter}quá fínttigitur conueniens non eft,^ íacra dos 
Af^um. 2. ítrina vtatur metaphoris. «irTertió.Ratio D.Tho. i n 
art.nullaeft.Nam ex eo, 9? íntelledus humanus fuá 
capiat cognitione á íenfujnon bene colligitur,^» de: 
beatvti metaphorisraliás íequeretur, inquacunq; 
cognitióe debeat vti metaphorisjqá" eft abíurdu:om 
nisnanq; noftra cognitio ortúhabetá íenfu, Scnihil 
cfl: in intelle(5hi,quod prius non fuerit in fen fu. 
Obíema. 1. V t Dubitationé hanc explicemus obferua, q, res 
immateriales,8c fpirituales á nobis funt cognofcéd» 
per comparationem ad res materiales, quas quotidie 
cernimus.Qupniá omnis noftra cognitio in hoc fta: 
tu habet ortúá íenfu: quapropternihilinueniturin 
intelle£hi,quodpriúsno prceceíTeritinfeníu., velra; 
tione rui,vel ratione alterius obiedi, quod fimilitudi 
né,propomoné,autanalogiáhabeat dallo. Eoprse; 
fertim ^ obieftú noftrüntelleaus pro ifto ftatucft 
quidditas rerú materialiúrquo fit, vt mes ipfa omnía 
cognoícatper proportioné adquidditaté rci matej 
Obíéma. 2 » rialis.'íi Secundó obferua, q, res immateriales & fpiri: 
males nó poffunt eífe in íenfu, & phantafia per fe ips 
fas:&: propterea debent eífe in feníu ratione alicuius 
reimaterialis.QuapropterTheologidefiniunt,q>res 
ípirituales in hoc ftatu cognoíci nó poííunt perp.roi 
prias ípecies,fedper Ipecies rerü materialiú: quonia 
Ipecies abftrahúturá phátafmatibus. At vero rcsípi; 
rituales nó ha"bent phantaímata propria,nec poííunt 
cííein fenfu.Proptereadixitlíaias.c.64.&Paulus. 1. 
Corint.i.Oculusnonvidit, necaurisaudiuit, &c. 
Obícrua. 5. ^ Tertió aduerte,qj in cognitione fupematurali dus 
plexnotitiainuenitur. Aliaapprehéfiua, alia vero iu 
dicatiua.Sed eft differétia q> i n iudicio íupernaturali 
fit dcícenfustpriús enim iudicamus,dc diuinis,&dei 
iccndimus ad humana iudicantes deillisin ordine 
ad diuina. Atveró in cognitione apprchenfíua íemí 
per eft aícenfusá creatunsvfq; adDeú,quoniáappre 
henfio pertinet ad ordiné naturj. Sic enim apprehen 
dit paganus,ÍIcuti Chtiftianusrícd diífemt in firmita 
te iudicij. Nam myfteria íiipernaturalia cognoícun: 
tür á Chriftiano per fidem,&; per fpecies,quas habet, 
neq; nouf alisinfundunturChriftiano. 
Conclu.1. Quibuspraeiaftis,Primacóclufíocft. Adexplií 
cada myfteria fupernaturalia. Si fpiritualia neceíías 
riú 8c conuenientiísimú fuit3c[j Scriptura íacravtere 
turmctaphoris,&: fimilitudimbus. Probatur, Nam 
quicquid homo intelligit in hac vita, intelligit íub 
cius obie£bo motiuo,quod eft quidditasrei materia: 
lis,velintelligitpermodúquidditatismaterialis: er: 
foíIípintuaUaintelligit,debetilla intelügeread me umrerá materialium, & per ílmilitudines rerú ma: 
terialiú,8cper analogía ad eafdé resmateriales.Vnde 
Caiet.in arr.docet, q? íimilitudo, &: metaphora fup: 
plet vice fpeciei:quod eft diesre, per fpecié rei,cuius 
-eftíimilitudo,cognofcitureiusmyfterium.Tádem 
hf c concluíío liquet ex ómnibus rationibus,8c con: 
cluílonibus fupra á me poíitis. 
QmdJítfcrípturafacra. 6y ] 
Secunda concluíío. In caparte ícientia;,qua; de? 
móftratiuaeft,ad probandasvidelicet conclufíones Concluí» 
ryllogiftice,&: demonftratiué,íineturbinibus & ca 
ligine,nÓ debemus vti metaphoris: íedeain parte, in 
qua dodtrinaeí^ exhortatoria,|licetvti8c bené his íl 
militudinibus:imó ad perfuadendú principia, etiá Hí 
cetvtieifdes metaphoris. Ná hac ratione Arift. i.de 
Phyíí.auditUjVtitur metaphora íupta exrebus artifi 
cialibus.Quádoveró ex principijs cóclufíones demo 
ftratiué deduc»mur,nullo modo licet. 
Ad argumenta* Adprimüdico,q,quamuisiniu Ad agume. 
dicio íupernaturali fit deícéfus, eft taméafcenfusin Adprimú. 
apprehéfione, qus: fupponitur ad iudiciú:8c ideó in 
apprehenfione funt neceííari^ c5parationes,8c ílmi: 
litudines,vtredé iudicemus. 5[ Adfecundü dico,^» Ad íecundü 
re aliterintelligere,quá eft,duplicitej contingit.Vnó 
modo ex parte obiefti,vt fi quis intelligat obiéftú ali 
ter fe habere,quá íit:8c in hoc confiftitfalfitas, 8c de* -
ceptio. Vt íí quis exiftimaret, q, Deus eft corporeus, 
cú infe íitípiritualis/Secundó modo poteftintelligi 
res aliter,quám fit,ex parte intelle6tus:ita íané vt mos 
dus ille non tranfeatadrem , fedfolum fe tencat 
exparte intelkaus. Verbigrada,intelleaus perci: 
pit materialia, ipfe tamen modum habetcontras 
rium : quoniammaterialiaintelligit mod.o ípiritua 
li,8cimmateriali.Ruríúm,intelleaus intelligit ré fím 
pliciísima,intelligittamen illa complexéjcóponédo, 
8c diuidendo.Tunc Dico, qj iritelligere ré aliter,quá 
eft,ifto modo no cauíatfalfitaté. Quia modus inteli 
ledus no tranfit in ré,nec attribuitur rei:fed fíe íe has 
b et intelleóíus in cognitiónt illius rei, ac fi h aberet i l 
lum modú.Eodem modo Deus per comparationes, 
Scfimilitudinesintelligitur ex parte intelle¿l9 aliter, 
quá fit,8c alio modomon taméinde íéquitur falfitas. 
Adtertium patet folutib ex Gaietano inhocartic.Sc AdTcrtiura 
ex his,qusc á nobis fiepe repetitáíunt. 
A % T I C F L F S . X . 
Vtrum facra Scriptura fuh Inia litera 
conúneatplures fenfus. 
PRima conclufio. Scriptura facra íub vna litera co tinetgeminú íenfum,literalé,&ípiritualé. [^Se* 
cunda concluíío .Senfusfpiritualis eft triplex inScri 
ptura/cilicet, Allegoricus,Tropologicus, Anogic*. 
IfTertia concluíío. Aliquádovna,eademq;literaha: 
bet in fe plures íéníüs literales, 8c gemíanos.^!Quars 
ta conclufio. Ex folo íenfu literali lúmitur efhcax ars 
gumcntúTheologicum. ^[Qjjinta conclufio.Séíus 




titur doítrina 'ícohlaílica intra breuiíí 
. fimos huius arti.cáccllos.ln qua expli: 
[ / cándano abs re eritaperirequid nam 
fit ícriptura íacra. Quoniamfitamva; 








5 4 F . Vrancif. Qimd (omment. 
J)raenoÚ.c?e q u i d q u e náíit hsec íacra Scriptura 
fea: .linaí ín quaíané qüaeftione ma* 
nifeíbum Cib.Sc t-.b ómnibusrcceptum ícripturá eíle 
ilhnyqa&cítú. Deoauthorejfiueperíe folúm illam 
íc r ip fe r i t , íicutlegimr dígito Í110 fcripíifíe legemin 
duabustabuUs ' . íT 'ae ad id vtarüralicuiushominismi 
nifterio.Caeterüm q u o d dubitationem habet,eíl::aii 
' adhqc,q,uód aliqua fcripturafít íacra, & diuina, & 
canónica, neceiTarium í i t , v t talisfcripturaíitáDeo 
non folúm íentencias infpirante, fed etiam diftante 
Cngula verba.£t i n hac re aliqui dixerunt id non eíle 
neceíTarium/ed fatis eíle, vtíitícripta Deo infpiráte 
ííngulas íenten'cias,non'autcm íingula vefba. ^[Pri: 
mó. Quoniam Hbri Veteris,atq; NouiTeftameñti 
íunt fcriptura facra^ Sc illos non dÍLlauit Spiritus ían; 
¿tas quantum ad íingulaverba: ergo, &c. Probatur 
Minor.Náíi vniueríbsíacrae Scriptura: libros Spiri; 
tusfandus didáiíet etiam quantum adíingulaver-' 
ba: íequeretur, quódomniumillorum librorumeís 
íetidem íl:ilLis,cúm tamen fit diuerfus. Nam líaias 
cloquendísimuseíl. Amos verópaftor Se ruílicus 
paftoraliloquitur more. Dififeruntpneterea alij libri 
abalijsplurimam quidem figura, & charafteredi; 
eendi, vt docctHieronymus in prologo Galeato. ' 
¡^ Secundó perfaad.étur.Quoniáícriptores NouiTc 
ílamenti, cúm teílimonia aliqua ex veteriinílrume 
to citant, & commemorant, íeruata veritate íenten; 
tiíe illa teftimonia adducunt verbis,quibusipíIvo 
lunt : ergo necefiénoneít, quód Spiritus ían&us 
iní}7Íre,t,8c diítet ílnguLmerba. Patet antecedens ex 
D.Hierony. 7. c. íuper Ifaiá Prophetam, qui inquit: 
In multisteLlimonijs,quas Apoftoli & Euangeliftae 
ex vetenbus libris deíumpíerunt, attendendum eít 
illos nonfuiíle fecutos verborum ordinem, íed íen? 
ílim.Etadidprobandum-adducitillud, Eccevirgo 
concipiet,8c pariet fiJium:quodrecitatur á Matthf o 
verbisnonnihilmutatis. Nam pro concipiet,poíuit 
habebitin vterp :Scprovocauit, poíuit,vecabunt. 
Idem a'mrmat Euthymius íuperMatth. 3 .cap.Matí 
tbfus nanq; capit. 2. citatteftimpnium líaise, Terra 
Zabulón 8¿ térra Nephthalim,&C. quod teftimoniü 
non ponitur eifdem yerbis. Idem docet Hierony; 
mus íuper ca. 5. Amos,&; fuper cap.quin tú ad Ephes 
íios. Ad quod probandum adducit teftimonium i l ; 
lud^quoc^ ibidem recitatPaulus ex lib. GeneíiSjícilíí 
cet,Proprerhoc relinquethomo patrem,&matrem, 
quod non ijfdemverbiscitatur. •[íTertió arguitur 
e x D . A u g u i L i.deconíenfu Euangeliftarüca. x i . 
quiinquit: Siqueriturqu^ verbapotiúsíoánesBa; 
/ ptifta dixerit.vel quse MatthxUs,añ quse Lucas eum 
dixiífecommcmorat janqua; Marcusinipfis pau: 
cis3qu2e i l l u m dixi í íe pofuitjtacens cxteramullo mo; 
d o h i n c l a b o r a n d ú efle iudicatjquipmdenterintelli 
gitipíasfencentiasefle neceííarias cognoícédceveri: 
t a t i s , quibufiibetverbis fuerint explicatae . Q u ó d 
é n i m alius E u a n g c l i í l a a i i u m verb orum ordinem te 
n e t , n o n eí lvt icj í contrariummec]; i l lüd contrarium 
eíí:,íi airas d i c i t j q u o d alius p r íe té rmi t t i t . V t em cuiq; 
cordi erat,vel b reu iús ,ve l p r o l i x i ú s , é a n d é tamen ex: 
pilcare fentetiájii-aeos explicaiTe manifeftumeft.Ex 
quoficdiíputo; Ssepe accidi t ,vt feriptores íacrorum 
iibrorum,& Euangeliilce e á d e m narrantes, al iüs alio 
©rdine atqj v erbis narret: at vero ú verba illa didata 
fuper. T. <?. ÍD. Tho. 
eííéhtá Spirituían'fto, profeSbó omniaeiu.iemvef; 
bis protuliííent:ergo. Quartó arguitur.Síspc in ía Quartunv, 
craScriptura e^  dem narrationesjatq; íéntétí ? ajb vno, 
&í eodem authore repetuntur non ijfdem verbis, 
íed interdum diueríls, quódíepiísime Htin Píalmis, 
Se Frophetis: hoc autem non eít veroílraile futurú 
.fuiíTe, íí Spiritus íaníius ílngula verba dictaíiet: en 
go. Quod autem neceíTari um non íit ad h oc vt ícri; 
ptura aiiquaíir facra, & canonica,quód Spiritus ían; 
étusíingulasinípiretíententias,probatur:NáMoyí^' 
íes in PentKateuco ícripíit multa, quseipíi nota erát, 
8c euidentiísima,vt pote qua; ,vel intelligebat, vel vi 
debat: huiufmodi fiiit exitus populi ííraelitici de 
AEgypto,&tranntusperdeíertum. Adha:c:Euaní 
gelifbse fuerunt teíles ocalati feréomnium rerum, 
quas fcripferunt: & D . Lucaseafcripíitin AQibus 
Apoílolicis,qua:ipíc Chriíl' fecit,vel ea quse accepit 
áteftibusoculatis, vtin principio libriteílatur: íed 
ad ca ícribenda, quje cui^funteuidentiísima, non 
egetilluíb-atione,&; illuminatione Spiritus íanfther 
go neceíTe no efe quód Spiritusfandus íingulas íens 
tcntias inípiret. 
Inhae qusftione grauiísima obíeruandum cíl, Obícrua» 
quód quando aíícueramus ícripturam aliquam ex 
inípiratione Dei ícribi, id poteft tribus modisintelli 
gi.Velquiares,quseferibitur, eratignota feriptori: 
bus,&illis íit nota perreuelationem.Secundo mo: 
do quialicétres,qusefcribiturjmanifefta fitícripto; 
ribus, tamen cúm ad fenbendum accedunt,fouétur 
áDeoquadamfpecialiaísiílentia, né feribendodes - / 
cipiantur,vel malitiaanimi,velignorátia, vel falfum ' 
aliquidaddendojvelaliquid neceííarium omitrens 
do.Tertio modo aliquid dicitur feribiex Delinípú 
ratione, quia quamuis manifeílum íitipíi ícriptori, 
á Deo tamen peculiariter mouetur ad hoc, vt feribe; 
revelit. 
Quibusconftitutiseíl prima concluílo. Vtali¿ Conclu.r« 
quá íit íacra fcriptura neceífeefl:, vtfit ab Spiritu 
fanfto aísi0:éte,8c peculiariter dirigente feriptorem, 
n é vel in aliquo decipiat,vel decipiatur. B^c concia 
fío períliademrmanifeílé. Nam dato oppoíito nihii 
haberct fcriptura íacra cur céíeretur eííe diuina, atq; 
íacra.Pra:terea:Communis animi concepiio eftin la 
cra,atc[; diuina ícripturá nullum mendadum 'eíTe de 
bere:at vero quando feriptori nóaísiíHt Spiritus íans 
éills, eriamíi Ule feribat de rebus íibi notis, atq; maní 
feílis: poteftjvelobliuionedeceptus, vel quia vult 
alios decipere aliquid feribere íklíiim. Et cófirmatur 
teílimonio fanícarü literaram. Nam Chrifrus íoans 
nis. 1 ^ .dixit Apoftolis,& Dodonbus: atq; ícriptori; 
bus íacris: Ule vos docebit omniajqucecunq; dixero 
vobis^deft^piritusíandus. Adh.:sc,Paulus. i.ad 
Corint. 1 .ait: No ípiritum huius mundiaccépimus, 
fed fpiritum, qui ex Deo eft: vt feiamus qua: á Deo 
donata funtnobisrquse 8c loquimur, non in do&is 
humanasíapientiasverbis/edindodrinaípiritus. Et 
cap. 15 .cúm fcnpíiffetaliqua, qucehumano more di 
ftavidebátufjftatimadiecit: A n experimétum qü^; 
litis eius,quiin meloquiturChriítusí 
Secunda Concluíío. I n íacra Scriptura non íblú 
requiritur,vtfcriptot quotemporeícribit, foueatur 
aísiftentiá Spiritus íancti: íed etiam exigitur,vt mo* 
ueatur , 8c ímpellatur ad feribendtam ab Spiritu 
fan&o 
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Candió, ideft, vtea, quce ícribit,ícribat:non quia ipíe 
eligit,íed quia Spiritus íandus ea fcribi vult. Hoc 
efl:,quo d liabetür. i .Petr. i .Non enim(inquit) volü: 
tate humanaallata éílaliquádo prop,hetia,íed Spiri* 
tu íáníto inípirati locuti íunt fanSd Dei homines.Et 
Iquodlatinusinterpresvertitjinípiratijidéeftj quód 
(permoti, atq; impulfi: 8 c i I I u d e t i a m í í g n i f i c a t v o x 
Grseca.Eteodem cap.aitPetrusrHoc primum inteU 
ligentes quód omnis prophetia Scripturse propriain 
j , ,. terprctatione non fit. Etquo locointerpres poíliir, 
propria interpretatione, potuit fcriberejpropriú im; 
pulfu, atq; impetumam Gr^cavoxvtrunq; fignifi; 
catEthocíecundum fatis quadrat cum his, qu^ íes 
quuntur. Igitur fi ícriptores íacri impellútur, & agú 
tur ab Spiritu íariao,8c facra Scriptura non fit a pros 
prio Í m p e t u ^ impulfu : manifefté fcquitur veritas 
noílra; coriclufionis. 
Gonclu. 3. Tertia Cóelufio. In ea ícriptura, qua: facra eft 8c 
canonica,neceífe eft, vt Spiritus fanáus non folum 
inípiret ícríptoribus íententias, fed etiam fíngula ver 
ba didet. Probatur haec conclufio: Quoniam fi hoc 
non eííet neceíiariumjíequeretur nullum efíe difcri; 
men inter difií nitiones Conciliorum,8c Scripturam 
íacram:quod probo. Quia certum eft,quód Spiritus 
fandtus afsiftit Patribus in Cocilijs cúm definiút ,ita 
Vtillosnopermittat velfalfum difHnire,velinutile: 
crgo fi fatis eíTet adrationem Scriptur^ facraí,vt afsií 
ftente Spiritu íando fcriptafit,íine dubio Concilios 
rum difiinitienes dicerentur íacra ScripmraJDeins 
de,íi Scriptura facra non eíTet á Spiritu fanfto, etiam 
quantum ad fin gula verba, certé milla cauía eííet, 
quaré facrifcriptores,&Do¿loresEcclefiíetám curio 
í e , 8 c r e l i g i o f é í i n g u l a e x p e n d e r e n t v e r b a , &exfins 
gulisverbis arcanas eruerentintelligentiastquod fas 
né omnes interpretes fanfti efnciunt, Se tamen redé 
arbitrantur fe illud facere:ergo euidés fígnum,& ma 
nifeftum eft,íacras Scripturas eífe dilatas ab Spiritu 
fando & quantum ad fíngula verba, & quantum ad 
Iententias. Rurfus probatur ex D. Gregorio infuis 
Moralibüscapit.i. vbi inquit de Spiritu fanfto lo: 
qtienstlpíe haec fciipfít,qui hsec feribenda didauit.Et 
Auguft» y.lib.conféfsionumD.Auguft. comparatos Sdim 
guam facrorumferiptorumcálamo, quoDeusvris 
Pfal .^. tur inferibendo, iuxtaillud Pfalm.^.Lingua mea -
calamusícribsevelociterícribentis. Idem tenet D . 
D.Ambr. Ambrof in prooemio íuper Lucam. Et hoc eft,quod 
Deus ípíéclamat, cúm aitíeloqui per os Prophe: 
tarú:quia il l i , cúm aliquid feribebant, nihil de íuo af; 
ferebant,íed Deo feruiebant tanquam inftrumens 
ta. Adhaec : Eo modo afsiftebat Spiritusíanftüs 
Apoftolis,& Euangeliftis feribentibus, quo aísifte; 
bateifdem,cúmreiigioniscauíam deferebant apud 
reges, 8c praefides: fed cú defendebant cauías religio: 
nis,non folúm Spiritus fiindus íententias, fed etiam 
verba di6tabat,vt patet exilio Matt. i o.Cúm fteteri: 
tis ante reges, 8c pr^fides nolite cogitare quomodo, 
avit quidloquamini: dabitur enim vobis in illa hora 
quidloquamini:ergo eodem prorfus modo dicendú 
eft,quódillis afsiftebat Spiritusfan6i:us,cúm aliquid 
feribebant. 
Osnclu.^j., Quarta Conclufio. Ad hoc,quód aliqua fit facra 
Scriptura,non eft necefle, vt omnia pror{lis,quse in il 
lacontinentur,habeantureximniediata Deireuda? 
Quid fit Scriptura facra. 6 i > 
tione explicita.Hoc f robat vltimum argumentura, 
quodquartoloco ánobiseft propofituni' Qupniá. 
quée Marcus in Euangelio ícripfitjnon acceperat per 
immediatam Deireuelationé: íed magis ea fcripfit, 
qusedidiceratáPetro, vtauthóreftEufebius lib. i . Eufebius, 
Ecclefiaftica: hiftorise cap. 15 .Se lib. d.ca. 1 S.8c Hie--
ronymus in lib de virís illuftribus, Se Ireneus lib. 5 * :IreneuSé 
contra hxreíes.De qua re legendus eft inter nóuitios, 
TheologosMagiftér Canójlib, z .de loéis cap. 18.. 
Quinta Cócluíio.Omnia,quKContinéturin íacra Conclu^» 
Scriptüra,íuntvtilia&: publ icé^ priuatim.Pátet: q.a 
!Deusnihilagittemeré,8c finevtilitate,8<: cauíaúgkur 
Scriptura íacra, cú fit ícripta fpeciali Dei confilio, at: 
q; impulfiijfequitur manifefté illam ex omni parte ef 
íevtilem.Quodexp^íléPauIusfatctur.z.adTimoi Paulus* 
theum. j .dicensrOmnis doftrina diuinitus inípirata 
Vtilis eft ad docendum,arguendum,&c. 
Adargumétaprincipiofaíla.Adprimumreípó: Adargume^ 
detur, quód ícriptores íacri alij quidemeloquentiús ta fada res 
alijs ícripíerunt: íed negatur íequiexillo,quód eórú Íp5detur. 
feripta non fúerint ab Spiritu fando didata.Qupníá Ád primú. 
Deus,qui omnia fuauitér difponit, accommodatfe 
ingenio, Se captui cuiufeunque Propheteeíatque itá 
eaverbaíuppéditabatvnicuique,quaeillinotaerant. 
Quaré non fine cauía dixit raulus ad Hebreos, i - Hebr.i. 
Multifarié, multiíq; mo dís olim Deus loquens Patrí 
bus in Prophetis. ^ t apud Ofeam cap. 12 . de Deo Ofe. 1 i , 1 
ipfo dicitur,quódin manibusProphetarum afsimila 
tur,proptereá quód dúm íc accommódat ad iílorurri 
ingenia,&; dúm loquirurillorum more,quodammo 
dofitillisfimilis.^Adfecundúconceííbanteceden Ád íecüdu» 
te, negaturconíequentia. Quonianvquamüisfoií 
ptOíesNouiteftamenti mutentaliqua ratione ter; 
baéorúteftimoniorum qu^extantex VetcriTefta 
mento,fempertamen,faciunt hoc femara fenfus ve: 
ritate.Etpraetereacredendum eftidfeciíléexínftin: 
duDeiánterdum etiam breuitatiscáuía, irtterdúnl 
veró,quia nihilreferebat,quód fíe, vel alitér díceren; 
tur. Dico fe,cundo,q»teftimoma illa ab Euangeliftis 
citata nihil diíferuntin verbis,interdum á traditione 
catholica,quam femper Euangelíftíe íequútur, qua: 
do citát aliquid ex Veteri Teftamlto. Tale eft illud, 
qcT citatur. Matt. 1 .Ecce virgo coricipiet,&: páriet.fi; 
liumiquodlícét no nihil diíferat á verítate Hebraica, 
nontamen diffeit ab editione íeptuáginta. ^ [ Ad ters 
tiumconceíTo antecedente, negaturconíéquentia. 
Imó ex fpeciali Dei confiliofadumeft, vtEuange; 
liftíe,<k alij feriptores facri eadem narrantes, diísimi: 
libus verbís atq; ordine vterentur: quoniam fíom: 
nes eiíHem verbis^tq; eodem ordine eadem dicerét, 
profedó nimia illa íimilitudo, & coníbnantia po ílét 
aíferre mendacij liiípicionem. Pollet etiam aliquis 
exiftimare, quód eó q u ó d volebát ícriptores decipe--
re homines,idcirco conípirauerunt i n vnum', vt ean 
dem rem ícriberent, atq; dicerent eodem moclo,atq; 
eifdemverbis^Adquartum negatur coníequentia. Ád qüartu. 
Quiailla verborunijíententiarumq-, repctitio,qüf eft 
iníacrislireris frequenti{sima, dÍuino confilio rada 
eftinterdummemorisseaufa, inrerdum verógratia * i t - -» . . r •• • »t * j 1 • & Ad vitimu* maionsexpiicationis, ^  Advltimumargumentum 
iam didum eft in quarta conclufione, Cp probar in: 
tentú.Et ex his omnibus ' co l l ig i tu r deícriptiOjSc adú 
bratio quídam facra; Scriptura. Ulananque eft facra 
•Tom.j. E SíriptUi 
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Scriptura, quse Deo peculianter mouente ícripto * 
ris voluntatem & intelle&um dirigente, verbaquc 
8c Angulasrententias fuppeditante, fcripta eft:tum 
publicé,tu pfiuatimvtilitatem aíferes, 8c adducens. 
QVAESTiO SECVN'DA. 
Vtrum fúcm Scrípurafub eüdemlké'* 
rahaheatpluresfmjusi 
Vse ftio íecunda eft,vtrum facraScriptu 
ra íiib vna 8c eadem litera continéát fe i n 
fum UteralenijSc fpiritua'lé. In qua re adí 
,_. uértendumeftjq) fenfusproprié ílgni* 
fícatpocentiam feníitiuam, aut ofHcium eiustdeiní 
deverótránfiatumeft hocribmenad íígnificadum 
ofHcium intelle£tus,&. ipfam inrelligentiam,íiue ani 
tns íehtentiaiquaré fenfus accipitur pro iudicio,proí 
Ínteüigéna>3c pro animi fentétia.Itá docetQuintilia. 
li.g. e. 5. dicensdam coníuetudo obtiftuit,vt mentis 
cocepta,íen fus v ocare mus. Sapié. 7.0ptaui, 8c datus 
eft mihi fenfus^deíljintelligentia. Et. 1. Cor. 1. dixit 
Paulus:Nos au tem íeníum Chrifti habemus, ideft, 
•mentem Chrifti: 8c quoniamvocibus mentem nos 
Aram maniíeftamus-.id etiam,quod vocibus fígnifi; 
caturjíenfusappellaturjíiue íententiaanimf,8cintel 
ligentia.^ Secundó aduerte, q? per fenfum literalem 
inteUigimusid3quod litera explicat,velvo¿esimmeí 
diate:ípiritualis veró(qui alio nomine dicitur myfti: 
Cus)eft, quéres íigniScatas per voces occultátiníes 
ipfis:atq;íicfpirttü^lis íenfuseft fignifícatio rerum. 
Vnde íaftum eft ,vt íénfus literalisvocetur fenfus ex 
terfor& hiftoricus'.íenfusverófpirituálisdicatür ty* 
picus,myfticus,8c ípiritualis.^Tertió aduerte íen 
fiis fpiritualis,anagogicus,aut allegoricus, recondi: 
tiísimus eft 8c fublimis. Vnde hic myfticus 8c fpiri: 
ritualis cú íit,in multis íuperat íeníum literalé: velu» 
t i ípiritus corpus, 8c medulla córticém. Verü (enfus 
literalisin duóbusexcellitíenfum myfticú. Primó 
in eo,quód€x fenfu literali íuniiturefrtcax argumen 
tum ad confirmandam fidem. Secúdó/enfuslitefaí 
liseft fundamentum íenfus myftici. 
His fuppoíiris eft Prima Conclufio.Sub vftá liteí 
ra contineí Scripturaíacrageminú íeníum, ípirituaí 
lem 8c literalem. Qua: conclufio eft de fíde,Sc proba 
tur: QupniáplurimalocaScripturceíacraeíumenda 
fimtin íeñfuliterali,8cfpiritualii érgofub vna litera 
plures illiíeníiisc entine ntur.Oftédo añtecedensex 
illo Match, i .ca. Ex AEgypco vocaui filium meum: 
quo loco figniBcatur redirás Chrifti ex AEgypto. 
E'c tamen ifte íenfus habemr Ofese. 1 1 . 8c ad litera in* 
telligitur de populo lfraelitico,qui eduduseft de ca; 
ptiuitate A£g)rptiorum. Euangeliftaveróadducit 
hoc teftimónium in íenfu fpirituali de Chrifto, quá: 
do redijt ab AEgypt'o in ludsá. Rurfus loafinis. 19. 
cap.habeturillud teftimoniumExod. 1 1 . Osnon co 
minueds ex eo. Q u i locus ad literam fignificat pr^; 
ceptú de nonfrangendis oísibus agni paíchalis: cáete 
ruin D.Ioannes explicar de íeníli rpirituali,doc¿s per 
illud teftimónium íudíeosnon fregifle'crura Chri; 
í l i jVtcomplereturScriptura, Osnon comminue t i s 
exeo.En íenfus ípiricualis huius locieft qucresipfa 
faer T. T, & Tho. 
fignlficatjícilicet, q, Chriftus vems agnus Immolan,* 
dus in cruce eífet^cuius ofia frangéda non forent. Et 
1 .Pet, 3 .dicitur,c{, arcaNoe olim fabricara figninca* ' 
bat falutem populo contingere in Ecclefia. Et his fea 
íibuá myfticis vtitur Paulad Gaiat,^.. explicando 
Vems teftamentú. Dicit náq; duosillos filios A bras 
has,altemm de ancilla 8c alteró de libera, fignificare 
Nouum 8c VetusTeítamentum. Et. 1 .Corin. 1 o.ad 
Colof i .ad Hebr. 1 oriterura Paulus dicit Scripturam 
habere vmbramfuturorümbonomm. _ ' 
Secunda Conclufio. De fide eft,conftituendum Coduíio, 
eííe íeníum ípiritualém in explicarione íanftammli» 
terarum. Inhacconclufioneconíentiút o m n e s f a n í 
fti Dofl:ores,vtHieronymus in lib.de paíchate,8c in 
epiftola ad Hedibiam, 8c D. Aug.librisde Doftrina 
Chriftiana,D. Greg. in Paftorali, 8c íuper£zechielé> 
8c in Moralibus íuper lob.D.Cyrillus in prologo fin; 
per Leuiticum dicit,q> itá fe habent in Scriptura íens 
íusliteralisScípirituaiis, ficutíehabéthumañitasSc 
Diuinitas in Chrifto.Et Origenes. lib. Periarchon 
dicit,q> ita fe habet íenfus vterq; in ScripturaiVt íe ha* 
bent caro Se anima in homine. Vnde Cyrillus in eos 
dem prologo íuper Leuiticum(quamuis alij aícribát 
illud Origeni) ait: Sicutverbum Dei carneveftitum 
proceísitin hunc mundum : Scaliud quidem erar, 
quod videbaturin eo,aIiud vero, quod intelligebas 
turdtá^c per Prophetas yerbum Dei profertur acl ho 
mines l i t eneve lamine te f t ce jVt l i t eraqu idemtanquá 
caro aípiciatur:latens vero intriníecús fpirituális íem 
íus tanquam Diuinitas íentiatur. Vnde diuina Scris 
ptura eft illeliber, quem vidít loannes in A pocalyp. 
ícriptum intusSc foris:quantúm ad íeníum literalem 
foris quidé,intus tamen quantum ad ípiritualém.Sic 
explicuit Hierony mus Ezechiel. z.8c Auguítinus 
homilia-^-in Apocalyp.Et íané de his íenfibus loqui 
mrPaulus. í . Corint. 5 .dicens: Qui idóneos nos fe; 
cit miniftros NouiTeftaméti, no litera tantu, íed ípi 
ritUsEt» 1 .Corinth. 1 o.Omnes eadem eícam ípiritüas 
lem manducauerant,8c eundem pomm ípirimalem 
biberunt:bibebátautéde ípirimali coníequenteeos 
petra,petra auté erat Chriftus.D. Aug.colligit. hunc 
íeníum fpiritualem ex illo Sapient.y.Spiritus intellis 
gentif fan£l;us,vnicus,multiplex. Vnicus quidem eí* 
fentia, multiplex vero in intelligentia 8c fenfu. Ex 
víu etiam Scripmraj hic íeníiis ípiritualis efteons 
flituendus.Nam omnia in figura cot ingebát 1 His, vt 
aitPaulus.Etloannis. j .inquit Chrifius,quódíerpés 
exaltatus áMoyíe,pr<enuntiabatChriftú exaltandü 
in cruce pro íalute hominum, vtliberarémr á moríii 
Diaboli.Ionas etiá Matt. 12 .in ventre cajtitribus die 
bus,íignum erat Chri fti fepulti. Arca Noe. 1. Pct. 3, 
fignificat Ecclefia faluandam baptifmatis aqua.«l Ex 
hac conclufione colligitur vitanda eíTe dúo extrema 
vitiofifsima. Alterú eft ludceorú 8c hKreticorum,quí 
tantú cort icemliteKecognoícút ,quos Paulus vocat 
carnales: 8c hóereticbrü , qui dicunt fenfum fpirirualé 
non eííe intenmm á íacra Scriptura.Imó dicunt my* 
ílicos fenfus eííe fomnia, 8c fidionespnedicatorum: 
quod impudenter fatis dicunt. Nam faciunt otiofos 
Chriftum,loannem,& Matth^um.Quare corrigen: 
daeftgloíía marginalis apud Abuleníem loíue. > .q. 
7 j .vbi dicitur, cj« nihil aliud í u n t iftiíenfus myftici, 
quá figméta prgdkatorum. Vitandú eft etiam aliud 
extre* 
QuMÍ. •ArtlcnVX. : 
extremum qübfqüdani concio naíoram, qui omnia 
volík prorfusin fenfa rpirituali & myftico explicare. 
Coiiwlu.5. . Terda Goclüílo. ApoítoliáChriílaDñohabueí 
runt,q) Scriptura facra eííet interpretan da in dúplict 
illo feníujliterali & ípirituali.H^ceonclufio liquet ex 
pr^cedentibus. Etexíoanne cap. j . VbiChriÍLUs fic 
explicuit Scripturá íacrájdicens: Sicut Moyíes exal? 
tauit íerpentem in defer to, itá exaltari oportet fiiium 
hominis:vt omnis,qui credit in ipíunijnó pereatjScc. 
explicatdepaísioneíua. Sedobíéruandñeil:,q>ren: 
.íusmyílicus ípiritualisdicitur,quoniáeftinuiílbilis . 
íícut ^iritus, & qüo niá confurgit ex fignificatione, 
qua vnaresílgnificataliam. Sicutmannaílgnificai 
batEuchariíliájagn'veróPaíchalisChriftú. Quodít 
obijcias:Ergo arietes, quosviditPropheta Daniel. 8^  
qui figniíicabátbellum Grscorú Se Medorum, effií 
ciebantíénfumípirituaieminarntalis íeníus confur; 
gebat ex fignificatione rerum: fed S- Tho. quodli/y; 
art. 1 f-ad. 1 .dicit eíle íerííum lítcralem,ergo,Scc: R e í 
ípondeturjquód adíenfum ípiritualem requiritur,vt 
resillaefigniiicarites fintveré geftee. Nam ü confidg 
fint'ad aliquid fignificandum; potiús pertinét ad fen 
fumliteralem: quoniam resilheconfiftíe fumuntur 
loco vocum 8c íignorum.R.equiritur príeterea,vtres 
illceinprimaíuainftitutionefadcefint adíígnificahí 
dum.Verbicauía ,aquaflués de petra,tráíitus maris 
rubri, ekitus de AEgypto, manna deícendes de coe; 
lo,reddebant íenílim ípiritualem, quia erant res veré 
geftac; 8cquando primó funtfa£fce, adílgnifícandü 
ftint inílitutf .Et ex bis patet folutio ad obiefti onem; 
Nam arietes illi non fuerunt res veré geíbe.Quare fig 
míicatio.7.bonum ác.y.ípicarumjqushabetur Ge< 
nefwf 1 .literalis eíl . Adhsec, Lapis abíciíus de monte 
fine manibus Danielis. t. íeníumliteralem dicit.Pr^í 
tereá ad íeníum ípiritualem requiritur,ytresill^figni 
ficet aliquid, quod ad Chriftüpertineat,veladilliüs 
membra .Etideo animaliailla Danielis, 8c. 7. boues, 
nonredduntíeníum ípiritualem quia nihilquod ad 
GhriftumiVel ad eiusmembra pertineat,íigniíicant. 
Ethsec íatisfint de hoc dubio. 
QVAESTIO TERTIA. 
Quidfitfenfus literalis, ^  Jnfit quem 
iíterxwvnedíatefigmficant, 
, V^fáo tertiaeíl, Virum íenfusliteralis 
titiUe,quéimmediaté literíe.fignifícant 
Scexprimunt, qui diciturfeníus hiiloi 
ricus. Etperíuadetür quion fit íemper 
íeníusliteralisille,qué.immediaté voces 
exprimunt. Quoniam alias fequeretur,^ plures íen; 
fus Scripturse lacr<eliterales euent felfi, 'quod eft ims 
pium1. Patet íequela in parabolis'8c metaphoris. Vt 
Apocalypfis.5. Vicitleo de tribu luda, Se loan. 1 f. 
Bgo rumvitisvera,8c patermeus agrícola eft: quod 
enim immediaté fignificaturin his te^iáióníjs, fal; 
fum eft:ergo íeníus literalis non eft .ille, quem voces 
immediaté figniheant. 
Quid^fit Jen- . In hac quaífrione prajmittendum eft qúid fit íen; 
fus literalis. fusliteralis,nonenirnomnesc®nueniunt indefinié; 
dofeníumliteralem; Nam Abul^fisMatth. 1 } . q^  
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18.ait,q, fenfus literalis cuiuíeunq; ScBpaítsíóñ fen) 
f ü s i n t é t u s a b a u t h ó r e Scriptura i a c r ¿ : c e ; f e r ^ 
pture íác r fe fc íen íus ín te r i tus ab Sf>rri tófan^o^qtó 
m o d o c u n q ; fitintenms.Nameuidcní(inquii)efl:,c> 
fenfus Scriptur^ eft ille,qui intéditurab.eius authorev 
ergo ab Spiritu fanao,quiaipfe eftauthor.Ex quo in 
fért, q> illud loan. 19. Os non GÓminuetis ex eo,intel 
ligitur de Cbriftoad litera: Se illudMatt. i .ex AEgyi 
ptovocaui fiiium meum, in té l l ig i taT de Chrifto. Éd 
illud. t.ad Corinth.9. Non allígabis os boui triturans 
ti,adliteramintelligiturdeminiil:ris£uangelij. Per; 
fuadet etiam fuam íententiam.QuQiiiam omniarfta 
teftimonia,quK diximusjallata ftuirad confirmandá 
aíiquam verítatem,ab Euangeliftis & Apoftolís:íed 
Theologia myftica 8c f ymbo l i ca non eft argumen; 
tatiua,neq^ íeníusípiritualis eftaptus ad confirman; 
dam aliquam veritatemtergo loca illa non adducun? 
tur in fenfu ípiritualit erjro in literaU: emo literalis eft 
intentusab Spiritu íando mediaté, vel i m m e d i a t é . 
VeruntamenAbulenfisnon reftédefinitfenfumli; Reijcituríes 
teralé.Qupniáex illiusíententiaíeq.uereíur,q, nullus tentiaAbul, 
eftfenfiisípirítualisin Scriptura. C^od probo: Quia ; : 
omnis fenfus fpiritüalis eft intentus ab Spiritu fans 
¿k):ergo omnis íeníus ípiritualis eftliteralis.SedAbu 
lenfis reípondet, quod fenfus ípiritualis eft, non ille, 
quem fignificat Scripturarfedille^qui applicaturá le; 
gentibus.Sed dico hoc etiam eííefalfum. Quoniam 
hoc pa&o quemadmodura faefa Scriptura íeníum. 
habet ípiritualem, itá etiam qu^libet alia feriptura 
haberet íeníum ípiritualem myfticum. Vtprofarise 
fábula Poetarun^Guid^Scaliomm^uxra hanc o ^ i 
nionemhaberent íeníum ípiritualem.Ruríus,íeníus 
illePauliadGalat.4..qui per dúos filios Abrahse dis 
cit fignificari dúo Teftamenta : :íequeretur,quód eís 
fet íeníus literalis.Probatur:Quoniá;ille íeníus eft in; 
ten tus ab Spiritu ían&o. Sed Reíp ondet huicobie; 
órioni, quódillenon eft literalis íeníus t quoniáPauí 
lusíeexplicuitdicens, Qu^íüntper allegoriam dis 
Cha. Sed díco,qüódíblutio eft nulla.Quoniam íeque 
retur,quód íeníus ille, in quoperarcara.Noe i n t e l l i ; 
gitür£celeíia.iíPetri.5.eíletliteralis:confequen5eft; 
fálíimitergo. 
Alia opinio eft, qüas afñrmat, quod^íenfus literas 
lis eft ille,fecundum quemhiftoria aliqua ad literam 
recitatur, Et hoc infínuat D.Grego.li. 5 .Mor. qui l ú ; D . Grego, 
quensdeíeníuliteraliinquic: Dum narratgeftum, 
proditmyfterium. Cíetemmifte modus loquendi 
mihi nó probatur.Qüoniam ex eo íequitiir,qucdíos 
la hiftoriacontineret íeníumliteralem : Seexconíe; 
quentilibriProphetarum,8clibriSapientiales 8e d o ; 
ármales 8c epiftol^omriesD.Pauli Apoftoli, careret 
fenfuliterali, Scconíequenter onmi'alióíeníli:cum 
ípiritualis fiandeturin literali. 
n Nicolaus de Lyra. 3;. prologo:Bibliomm 
nit íeníumliteralem: Séíusliteralis e f t , quem voces 
immediaté fignificánt í e c u n d u m propdam fignifi; 
cationem}fiuefítíntentus,fiue,non abaüthoreScri; 
pturíe.Er probar hanc f en t e i i í i am; Quia,fiifte non ef 
•fet fenfus literalis:fequeretur,q, i n loGUtiOníhuo tígu; 
ralibus non efieeprorfus aliquis ítíiif;islítemlis. Nam 
in hoc t e f t i m o n i O j É g o fúm vitis vera y 8cvos p a l m i ; 
testaut vicis í u m i t u r pro v i t e materiali, aut n o n , íed 
.pro h o c , q u o d eft opera h e m í n u m o c i u f t o r u m e x 
Tom.j. & 2. Chrifío 
'¿8: .F . I-raucífQumel Qmmmnt. 
Ghtlfro Deo & hpmme nafeite deriuariíSiprimum 
dícasvüfeeftfcnfljsliteralis, Se fie habetur iiitentiim. 
SiíecundumaUe fenfus.eft ípiritualis, qüiaügnifica; 
turperr.em,8c non per voceniiVndeait ENicolauSj^ r 
vel nulius eii fenfus literalis huius loci'.vel eftille^ué 
voces íignineant.EtprobsiexOrigene.i.Periarchó.-
c.^.& ck Grego^libiMor. & ex fententia omniura 
Dodovurn dixentiunT y'ty vbi fenfus Utefelis alicuius 
loci faené' Scripturse felfus cPcíftatím op<)rtet recurre» 
re ad feníum fpiritualeni, vel myfticun^vel allegori: 
ludicu. 9. c. cum.V^cúmludicuhi. 9 .dicitvxr,leruntligna^vt vn; 
gerení regem fupra fe: feñíusextemusvocumfalfus 
eíl . Sed0Qebét intelligi in fenfu myftico, ideft., le: 
rünt ómhtes viride popylo • Siniliter explicatur illud 
Hatth. Matth. 5. Si manus tua fcandalizat te^bfeinde eam, 
& proij ce abs te. Dicit ergo Ly ra ,9, fenfus in huiuf: 
modilociseñ figuratuSjquem fenfum Sandli myfti? 
cum appellant,&; íi3Íritualem:ergo vel huiufmodi lo 
ca nullum habét íenfum literalem, vel fenfus literalis 
debeteíle,quem voces immediatéfignincantfecun; 
dum propriam fignificationem. 
Aliom opis Álij docent,^ fenfus literalis eft,quicunqj fenfus 
nio. , mtentusab immediato authore fiuedicéte,fiuefcri: 
bente.Quoniam.nonfufficitjquódtalisfeníusfitin: 
t€ntusabSpiritufanQ:o:fedrequiritur,quódfitinten 
tus ab immediato authore fiue dicente,fiue feribéte» 
Imó non requiritur, ait hsc fententia, q. íitintentus 
ab Spiritu faníio. Quoniá fenfus illorum verborum, 
quem voces pras feferunt, Eritis ficut dij, non inten--
diturab Spiritufan¿lo:8c tamen eft fenfusliteralis.Et 
q uód non intendatur ab Spiritu íánQ:o}probát:Quia 
fenfus Ule literalisjeMdfus & mendacium. Idem di: 
Gcn.^. cút de ilio teíHmonio Gen. Maior eft iniquitas mea, 
quám vt veniam mercar. Idem etiam deillo inBeel: 
Luc i i . zebubprincipe dsemoniorumeijcitdíemonia. Idem 
loan.7. íimiliter de illo teftiraonio dasmonium habes. Om: 
nes ifti locijaffirmat hasc fententia?habent íenfum l i : 
teralemtSc tamen ille non eft intentüaab Spiritu fan: 
élotergo fufncit3quódfit intentUs ab immediatoau: 
thore fiue dicente3liue ícribente. 
Cónclu.i. Pro explicatiónehuiusquíeftionis eft Prima Co* 
cluíio. Ad feníumliteralemnoreqmrituríemper j,cj» 
verbafumattirin fignificatione propria: íed íatis eft, 
iq, íumatur in íígniíicatione impropria, & tráflatítia. 
Apoc. 5. "V€rbigratia,inillo loco, Vicit leo de tribu luda/en? 
.íus liters eft,q> Chriftus de tribu luda fortiísimus vií 
cit:Sc tamen pertranílationem leo fignificat Chri: 
\ .ftum.Eodé modo cúm dicituf?Ego fum vitisvera,in 
telligitur quód Chriftus eft principiú vit^ ípiritUfilis: 
Se hic fenfus e ft iiterali3.Nic0laus.de Lyra dicebat, ^ 
iftaloca metaphoricanÓn habent íenfum literalem, 
íed habeñt íeníum fpiritualem: quia áliás íenfus litec 
ralisillorum eifetfalílis. Atveró nos aííeueramus hu; 
iufmodi t¿ ftimonia,& loca habere íenílim literalem: 
quifan.é ille eft, qui habetur in metaphorica, & im: 
^propriafigntiicatione.Q.uod oftendo: Quoniáapud 
omnes homiries verba aliquando vfurpátur in íígni: 
: ficationepropria, aliquádo vero vfarpanturad litera 
in figni ucatione impropria. V t cúm prouerbiocom; 
m ¿mi dicimusjiLapum eííe irifábula: íenfus literalis 
3c inimediatusetl,eum eíle preíentem,de quo íermo 
ieratítem períñadetur: Omnis fmílis fpiritualis apud 
omnesSanQiOsfundaturinaliquo íenfu literall: fed 
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lftí£.metaphcre, fcilicet,Vicitleo de tribu luda; Ego 
fLinndtisvefa;nonhabentaliunifeafum'nifivnicurn 
prorfus'.ícilioetjVicit leo adeft, Chr¡ftus;Ego íum vi: 
tis vera,ideft,Chriílus eft principiú vits; ípiritualis: er 
goille eft literalis íenfus, quiíiguiScatur íignilicatíOí 
ne tráílatitia. Hinc íequitur,quód nullaeítíaUTtas in 
íenfuliterali. Qu\averbanonfumunturin hislocis 
in fignificatione ex;teriori,íed in fignificatione tráfia; 
titia,vbieftveritas. Adh3ec:Hiero.Habacliuc. 3 .ait:. 
Ipíahiftória frequenter metaphodeé tex:.itur; ergo ad 
. fenfum literalem non tantum eft fumenda Scriptura 
in immediatis verbis: íed íatis eft fumaturin fignifi: 
catione tranílatitiaJHanc conclufíonem,8cíententiá 
tenet S.Thom.in hoc artic.ad. 5.8c Driedo lib. z.de 
peclef dogmat.c. 1. 
' Secunda Con clufio. SentétiaNieolaiLyrani eft 
falfa,ícilicet>quód íenfus literalis e ft ille, quem v oces 
immediaté figniíicantfecundum propriam fignifi; 
cationé, fiue íit intétus,fiue non.Probatur haec cóclu 
íío:Quoniá íivera eííet fentetiaNicolai:íequeretur,cj> 
in multis locis Scriptur^ íacre vél nulius éflet íenfus l i 
teralis:vel íi aliquis cftet, ille ralis eííet falf^vt patet in 
vniuerfisíermonibus,8c locutionibus figuratis.ítem 
fequeretur,qj íenfus literalis íacrarum Scripturará fe; 
pe numeró eííet falíb.s:quod eft contra fidem, cü íen; 
íüs literalis intcntus ab Spiritu fanfto, qui eft veritas 
infallibilis,femper fitvqrifsimus.Vnde locusille, Co 
mederunt Iacob,PfaI. 7 g.habet fenfum literalem:íed 
fenfus metaphoricus eius teftimonij eft literalis, 8c ta 
lisfenfuseftverus.Etquando Sanfti dicunt,q,íideíi 
ciat íenfus liters/ecuijendum eft ad íenílxm ípiritua 
lem,fic debetintelligi:quádo déficit feníusproprius, 
recurrendum eft ad metaphoricum, ideft.quañdo fi 
voces caperentur proprié in cortice liters/equitur ali 
quid falíum,vel abfurdum: oportetrecurrere ad me; ' 
taphoram.Scripturaenim íspé loquiturfiguraté ,ali: 
quando ironicé;vt. j .Reg. 18 dicebat Elias:C:lamate. 
voce maiori, Deus enim eft,8c forfitan loquitur: aut i 
iteragit, aut certé dormit.Etin Genefi, Ecce Adam 
quafi vnusex nobisfaíiuseft. Aliqüando loquitur 
hiperbolicé, vtillic: Neminé íalutauentis in via,Ego 
autem dicovobisnoliteiurareomninói.vteifdemlo 
cis Auguftinus exponit, Vndc aduertendaeft regu; 
la D. Aug. j .de Dodrina Chriftiana,q, verba Scriptu. 
t$ funt accipienda ícinpcr propriemiíí corapellamur 
accipere metaphpricé. In quo reprehédit Qrigenem, 
quódnimisvtereturmetaphons:vndcp!antarionem 
arborum paradifi negauitefie véram,& dixit deberé 
intelligi metaphorice. VideHierony. iñ epiftolaad 
Pamachium. 
Tertia ConclufiO. Illa opinio-quíevltimb loco po 
fita eft, 8c affirmat, q> ille eft fenfus liíerális, oüi c& 
intcntus ab immediato authore dicente, aut feriben; 
te,quamuis non fit intcntus ab Spiritu fuicco: eft tal; 
íifsima,8c contra D. Auguftinum. r z .Gonfefi'c. 1 1 . 
Vbi dicit, quód perilla verba, In principio creauit 
Deus eoslum 8c terram,qu^}i'abentur Gen. i .aliquis 
poteft eííe fenfusliteralisintentusi Deo, qui non eft 
intentus-a Moyre,imó nec cognitus á MÓyfe. Vnde 
hjec fententia eft contra Scripturam diuinam. Nam • 
loan. 1 i.habenturiUaverba:Expedit,vt Vnus homo 
moriatur pro populo,né tota gens pereat: qum-ú ver; 
borum fenfus eft propheticus. Et fane cum Caiphas 
D.Hiero. 
Driedo. 
Cccluílo. j . 
Ffa l .78 . 
G e n e í l 
D. An^uíL 
C o n c l t u j , 
loan.11. 
Q u M l Articul X< 
Pontirex nefciret quod dicebatjfeníus illius loci noñ 
ideílimiturab jntentioneloqüétis,8c proferentis :;íed 
ab inteatione Dei: ergo non requiritur, quód litab 
immedíato authore dicente, velícribente. Ruríus 
Prophe'talíaíasdicens ftatim moriturum eíTeRegé 
Ezechiam, hocnon fuk intelligendümíecunduni 
intentipnem,& mentemProphetéejíedDei: qüoniá 
poílea Deus longam vitam Ezechi^ ¡ condonauit* 
Prophetia etiam lons:,quódNiniuediebusquadrar 
gintarubuertendaeííet^noneftintelligendaíecuái 
damintentioné Prophet^jfedDéi. Eratením proi 
phetiaillá coniminatoria,vt patet,quia non íubuería 
eft:ergo íenfus literalis eít,qué Deus rntendit, & no 
imme4iatusauchor.Eo quód author, & ícriptor tan; 
tuineft inftmmentum,&cau{aperac€Ídens: igitür 
íenfus literalis Scripturée non átali authore dicente, 
iiue ícribenteíemper eft fumendus: íed ab intentioí 
ne Dei per ipíum loquentis. 
Conclu.4. , Quarta concluíio. Seniiis literalis íacrf Scrípturf 
eft íeníus verus,queni litera íignificat: quiconftirgit 
exügnifícationeliter£e3vel propriajvel.metaphorica. 
Velo dicere,quód íeníus literalis eft iÜe,quem voces 
immediatéfignificantex intentione Spiritus íanfti, 
vcl quem intenditimmediatéSpiritusíandus pervo 
ees: 8¿ quem intelleótus prudenris prudentef ácimi 
medíate concipit vocibus ipfís appreheníis.Hanc co 
clufionétenetexpreííe D. Tho. inhocartic. 8c con; 
ftituoillamcontra Burgeníem in prologo Biblioríi 
additione primarqui dicit,^» íeníus literalis eft,quem 
litera.íignificat, & eft intentus aí> autbore íacree Scri; 
pturíe.Dico ergo,^ non oportet addere, qui eft intéí 
tusifed fatis eft dicere, Séfus literalis eft Tenílis verusj 
quem litera ílgnifíeat}qui íané coníurgit ex íignifica 
tione literas propria^el metáphoricaEtíuppono pro 
hac conelufióne explicada,^» oninis íenfus íacrf Scri 
pturg,vel eft literalisjvel ípiritualisi Serien fus literas 
lis tanqua primus ante omnes, eft fundamentu onv 
niumaliorum. Quo conftituto probatur concluíloí 
Quia profedó no poteft habere inftantiá: quód íí falí 
íitatem, autinftantiam haberet,niaxirne in paraboli* 
ce traditisríedinhis non habetinftantiam, necfalííí 
tatérNainvirprud€nsaudiensparabolam,velíimilii 
tudinem^debet attendere antecedentia & íeqüentia, 
& confugere ad materiarrt,de qua agebatur& tu f lq 
ftatim cognoícetj ^, íeníus literalis > qüem litera tan; 
quam verumintenditScfignificat, vel eft accipien?. 
dus in íignificatione propria^vel in íignificatione im 
propria,8c metapLorica-Ruríus, h^c concluíio colli; 
gitur eximpugnationeopinionum, quascómettio; 
rauimus^Sc reiecimus.Quia nec íufKcit, q. fít intétus 
ab immediato authore dicentejvel ícribentemec im; 
m e d í a t e fignificatus per vocesjneq; quód í i t imme; 
d í a t e intentus ab Spiri tu ranfto,vtdixímus contra 
Abuleníem^quia etiam íeníus ípirítualís eft intentus 
ab Spirítu íanftoríed íufHcit,q> íít íenfus intentus ab 
Spirítu í a n í t O j q u e m litera ílgnificat per voces, íiue 
in íignificatione propría,íiue metaphorica. Etper 
hoc diftinguiturfenfus literalis á quocúq; alio íeníu: 
Scíjgnificaturjquód authorimmediatusíacra; Scri; 
ptura eft Spiritus fanftus. Et quádo dicítur^quod íen 
fus literalis e ft illcj quem litera ílgnificat, &c. in hoc 
díffertá í e n í u fpíritualí : quoníá Ieníus fpiritualiseft 
Corolla. 1 . iinmediateintentusperres^non per voces. ^Exquo 
Qmdfitfenfus literalis Scrlj?túf¿. 69 
-colligitur, quod tíullus eft locüs facree Scripturaííine • 
feníü iíterali. Quoníá omnís locüsScripturse, aut eft 
locutíopropriajautfígurata: &ííueíitpfopriajfiue 
íitfigurata, habetfenfumliteralem immédiaté figni 
ficatum per voces ab Spirítu íanao, iuxtanlodum 
n o f t r ^ conclüíionis. «fí Secundó colligitur, quód Corolla.2. 
í e n í u s literalis dúplex eft. Alter quidem me£a{5hoí 
ricus, alterveró non metaphoricüs, quí coníui'; 
git ex propria vocum íignificatione í fícut meta; 
phoricus conííirgít ex fígnificatione impropria v o ; 
cum. Igitur explodenda eft recentiOfum íententia, 
qui aliterdefiniunt íeñíum literalem éüm eíTe aíTeuc 
rantes,queniíntértdit authorminus principalisScri; 
pturse ficr¿e,ídeft, non Deusiíed minifter,ÍGríptor vi; 
delicetProphetáy veiEuangelífta. Vnde dicíth^c 
íententia, quód cade Scripturaprolata á díuerfis au; 
thoríbusjhabet díuerfós fenfus literales: vt illud, Os 
non comminuetis ex eo, prólatum áMojíe íenfum 
habet literalem de agnO paíchalñprolam vero á l o a n ; 
neEuangelifta, habet fenílim literalem de Chrifto. 
Contra quam íententiam eft argunlentú ex D. Aug. 
í i .Confefídicéte: quód nihil prohibeteílé aüquem 
íeníumíntentumab Spirítu íanófco pefliteram, q u i 
n o n eftintentus á Propheta,vel ámíniftro.Séd obijí 
cíes, NunquídProphetanondebet intelligéreqüsé 
clicití Reípondetur deberé fané:c£eteram non opor; 
tet, quódpenetret íenfum intentum ab Spiritu ían; 
fto.Sicut patetde illo IíaÍ3e,qúod dixinius: qui nun; 
tiauitRegi Ezechi£e,quód eflef moriturus: & lonas 
nuntíáuk Niniuitis,quód fubuértendá éííet Niníue: 
Sctamen non ceitó cOgnouerünt,quód prophetia iU 
la eífet commínatOrÍá:igitur íeníus intentus ab Spiri; 
t u íanfto eft ílle,qui literalis eftmialé ergo definiunt, 
quó d fenfus literalis eft iíle, qui intédítur ániiniftro* 
Et Confir.Nam íiDeus íe folo condidifletScripturá, 
adhuc eflet dúplex fenfus ScriptuKejícilicetjliteralis 
& ípirítualís:íblúrn perhoc,quód vñus e-íTetiritent 
á Deo per l i t eFam,& alíus per res. RürítisíPer a¿cídes 
eft quód Deus reúelet per míniftrüm: definitio vero 
non eft tradenda per id,quod eft per áccidens. Tan¿ 
dem:Si feníus literalis eft ille, qui intédítur á Própíles 
ta:{equítur,quód íeníus ípíritualis eftliteralis.Pi'obaí 
tur íequela, Qupniam íaspe eft intentus á Própheta. 
Quisnanquedubitat, quín Moyíéspluramyfteria 
Meísif cognouerit,8c íntéderití vt,quód per agnura 
paíchalem,&perpetram,exquafluxerunt aqu^íig; 
niftearetur Ghriftus: & per manna, quód íígní s 
ficaretur Euchariftia. QüisetiamdubitatRegium 
Prophetam plura cognouiííe de Chrifto myftería, 
cúmdícebat, Linguamea calamusícrib^velociter Píaím.44. 
ícribentísí 
QuintaConcluíio. SeníiasliteralisScríptüríeía: Conclu.5. 
cr32.,íemper eft verus, núquam autem ialfus:&; o p p o ; 
fitum dicere eft hsereticum. Kúec concluílo íequítuf 
ex dí£tísJ& praeterea períliadetur: Quoniam Spiritus 
íanftus eft proprius author íenfus literalis, & Scriptu 
rse íacrce: & talís íeníus eft intentus ab Spirítu fando: 
ergo .talís íenfus íemper debet eíTe yerus. Quapro; 
pterpluresfalíiíuntfumentes verba , & voces i n i m ; 
mediata íignificatione : ficutiniilo loco Matth. 5. 
Si oculus tuus fcandaüzat.te erue: e u m ce proijee ahs 
te: ibí ocuius in íenfu líterali fumitur p r o re f i b i cha= 
riísima,qu«e tanquám ^culus m a x i m é diligítur, 
Tom.j. E 5 A d 
70 F. FrancifQumel Qomment* 
A á a r g u m . A d a r g u m e n t ú pr inc ip io q u x f t i o n i s p r o p o í i t u t n 
r e í p o a . r e í p D n d e t u r , n u l l u m í e n í i i m l i teralem eíft f a l í u m , 
€ t i am i n parabol is , & m e t a p h o r i s » C i u i a i n h i s , íe ru 
fus literalis e í l i l l e ^ ü e m voces i n impropr i a , au t mes 
t a p h o r i c a í i g n i f i c a t i o n e i m p o r t a n t ad m o d u m í u í 
p r á e x p l i c a t u m . V n d e d ú o l u n t g e n e r a m e t a p h o r » , 
5c parabolarum i P r i m ú eft, i n q u o exprimiturapers 
t é ana log ía^ 8c p ropor t io vn ius rei ad al teram. V e r b i 
g ra t i a^Match . i j . C h r i f t u s refere multas p a r á b o l a s , 
í c i l i c e t j Simile e f t r e g n u m ccelorum g r a n o í i n a p i s , 
f e rmen to , S c t h e í a u r o abrcondi to i n a g r o : i n qu ibus 
f> a r a b o l i s í i m i l i t u d o i l l a d e b e t í u m i í e c u n d u m a n a j o g i a m i n í l g n i f i c a t i o n e p r o p r i á . A l i u d vero genus 
parabol a rú e f t ,v Í3Í í imiUtudo n o n i t a p l a ñ e exp r imí s 
t u r j í é d o b t u r é verba v í u r p a n t u r i n t rañf la t i t i a figni 
ficationetíícut eft i l l u d , E x i j t , q u i feminat feminare 
I t i d . 9 * f emen fuarntSc i l l u d l u d i c u m . 9. I e r u n t l i g n a , v t v n í 
g e r é t fupra fe R e g e m , & d ixe run t ol iua; , lmpera no? 
b i s . I n hismetaphorisfenfus literalis e f t , n o n q u e m 
i m m e d i a t é verba í í g n i f i c a t : fed Ule, q u é verba i n figs 
n i f í c a t i o n e impropr ia fignificant. V b i a d u e r t e , q u ó d 
í í u e i n me taphora res i lkgef ta f u e r i t , Í I u e n o n : n i h i ; 
l o m i n u s & eft vera metaphora, & íenfus i l l ius litera; 
lis verusef t :v t p a l á m eft i n illa p a r á b o l a í e m i n á t i s . N á 
e t i a m í i n o n é ü e t f emina t i o , n i h i l o í e c i u s veraeíTet 
i l la metaphora. 
QVAESTIO QVARTA. 
Vtrum fenfus literalis Jtt pwjlantior 
fuper ID. Tho, 
jf'mtuaiu 
A r g u m . 1. 
Pau lus . ' 
Secundum. 
T e r t i u m . 
Q u a r t u m . 
O b í é r u a . 
f A t i o d ü b i t a n d i e f t : N a m í é n í u s , q u i ocí 
c i d i t , n o n eft praiftarit ior v iu i f icante : 
í e d í e n í u s literalis o c c i d i t , c ú m fundes 
tu r i n l i tera. N á v t á i É p a u l u s . i . Cor . j . 
Li te ra oecidife, fpiritus autem v iu i f i ca t : 
c rgo . H R u r í u s . F i n i s pé t f e&io r eft his > quae (un t ad 
fineimfed fen fus fpirif ualis habef íé t anquam fínis i n 
o rd ine ad l i t e r á l em j q u i f unda t fp i r i tua lem : ers 
g o * ^ T e r t i O j l l l e í e n l u s , i n q u o potef t i nuen i r i fals 
fitas, i m p É r f e d i o r eft i l l o , q u i p ro r íu s eft finefol--
í í t a t e : fed i n l i terali í e n í u a l iquando inuen i tu r faU 
fitas , puta q u ó d Deus localiter moueatur de í cens 
d e n d o a d terram , v t v i d e a t qua;peraguntur a b h o í 
m i h i b u s i m p i j s , & fceleratis: e rgo. ^ Q u a r t o . Ule 
í é n í u s eft excellentior , q u i c o n t i n é t d o f t r i n a m d i u i í 
n a m , & d i g n i o r e m : fed fpiritualis íenfus e f t hu iuG 
m o d i . Q^ipn iamper l i t e f a l e m í é n f u m habemusea, 
qua; gefta funt:per a l legor icum vero ea, qua: p e r t i n é t 
a d f i d e m : p e r a n a g o g i c u m a u t e m í p e r a n d a , qusead 
í p e m pemnenc:8c t á n d e m per mora lem operanda 8c 
a g e n d a , q u 3 e í i m i l i t e r p e r t i n e n t ad char i ta tem: e í g o 
ficutin í a c r a m e n t i s Eccleí ia: i nu i í l b i l i s g ra t i a , quse 
d a t u r i n t e r i ú s , d i g n i o r e f t v i f i b i l i f o rma ex t e r i o r i : i tá 
fenfus l i teralis ,qui feriptus d i c i tu r eífe e x t r a , n o n eft 
a d e ó excellens 8c praíf tans , ficut íp i r i tual is i n t ú s 
í c r i p í u s . 
F r o i n t e l l i g e n t i a h u i t i s quoeftionis o b í é r u a , q u ó d 
q u a n d o dub i t a tu r vter í enfus í i t pneftantior, literalis 
a u t f p i r i t u a l i s ' í p o í l u m u s comparare^itefalem ad ípií 
r i t u a l e m e iufdem literse: vel l i ie ra lem vn ius literée ad 
fp i r i tua lem alterius li terje, 8c é c o n u e r í b . E t í á n é fi 
l o q u a m u r de í e n í u í p i r i t u a l i , Scl i téra l i e iufdem lis 
t e r a í , n o n potef t a í s igna r i vna certa aliqua r e g u l a , q u á 
femper Se p l a ñ e c o g n o í c a m u s v t e r íenfus í i tp r sé f t an 
t ior l i teral is ,an íp i r i tua l i s . 
Q u o c ó f t i t u t o , p r o explicat ione h ü i u s co t rouer f i f 1 
ef t . P r i m a p r o p o í l t i o . Si í enfus literalis 8c íp i r i tual is 0 0 U*1 •* 
conf iderentur v n i u e r í a l i t e r , 8c i n c O m m u n i re ípes 
£ t u to t ius í ac raeScr ip tu r íe , «equales í ü n t q u a n t u m ad 
d i g n i t a t e m materbejde qua ag i tu r . H ^ C c o n c l u í i o 
p roba tu r : Q u p n i a m vterque íenfus i n c o m m u n i e f t 
de Deo , au t de creaturis, í e c u n d ú m q u ó d i n D e u m 
referuntur : ergo c ú m de eodem agatur f e c ú n d ü m 
v t runque í é n f u m , ex hac parte «equales Se pares f u n t . 
E t é n i m í e c u n d ú m A r . n o b i l i t a s í c i e n t i é e f u m i t ü r v e l 
ra t ione materia:, ve l ra t ione c e r t i t u d i n i s r i m ó ( v t ere* 
d i t P h i l o Í Q p h u s ) excel lent iusef t , 8c defiderabilius 
m í n i m u m c o g n o í c e r e de rebus a l t i í s i m i s , q u á r h vals 
dep lu ra c e r t ó c o g n o í c e r e d e i n f e r i o r i b u s . V í l d e c ü 
i f t i í enfus i n eómuni ,8c vn iue r í a l i c o n t e m p l a t i , fint 
de e o d e m : nece í far ió pares fun t i n d igni ta te é x i f ta 
radico. 
S e c u n d a p r o p o í i t i ó . E x paite ceít i tüdinís,qüañi5 C ó d u í l o . i 
uis í é c ü d u m í e v t e r q u e fit a;que n o b i l i s : t á m e n quos 
ad nos n o b i l i o r eft í e n í u s literalis. P roba tur ha;c pros 
p o f í t i o q u o a d p r i m a m p a r t e m , q u ó d fint asqué nos 
biles fécundum í é : Q u p n i a m a m b o i n n i t u n t u r dis 
ü i n a e a u t h o r i t a t i : ergo í e c u n d ú m í e í u n t «cqué certi^ 
6c «equé nobilcs,8c ex parte d i u i n ^ authori tat is a;qUé 
in í a l l i b i l e s . 1f Secunda pars p r o p o f í t i o n i s , q, í en fus 
literalis eft c e r t i o rquoad nos í e n í u íp i r i tua l i p í o b a s 
t u r : Q u o n i á f en íus literalis eft Ule, q u e m litera expl i* 
cat,8c e x p r i m i t : íp i r i tua l i s ver ó , q u é oceultat m y fte* 
rium.Rurfus:Ex Ü r e r a l i f u m i t u r e f f i c a x a r g u m e n t u , 
8c vehementius ad d i í p u t a n d ú , qua a fo lo íp i r i tua l i . 
ergo,8cc. Adha íC: A b eius cer t i tudine dependet alios 
r u m í e n í u u m e e r t i t u d o quoadnos :e rgo í e n í u s lite? 
ralis q u o á d nos cert ior , 8c d i g n i o r eft. E t D . T h o m . 
fsepe d o c e t , q u ó d íp i r i tua l i s expof i t io ab aliqualitera; 
l i debet habere f u l c i m c n t u m . 
T e r t i a p r o p o í l t i o . Si í e n f u s literalis 8c íp i r i tual is C o n d ^ j , ' 
comparentur inter í e í i n g u l a r i t e r Scparticulari terex 
parte materiae, plerunque íp i r i tua l i s í e n í u s fuperac 
digni ta te l i t e r á l e m f e n í u m . I taque allegoricus 8c 
anagogicus íenfus ex parte materia:, a l iquando í í m t 
n o b i l i o r e s , q u á m í u i l i terales: t ropologicus vero eft 
m i n ú s nobi l i s . P roba tu r hasCconclufio: Q u p n i a m 
r e s N o u i T e f t a m e n t i n o b i l i o r e s í u n t , q u á m res V e ; 
te r i sTef tament i :ergo allegoricus íen í i i s d i g n i o r , 8c 
n o b i l i o r e f t . E t r u r í u s , R e s f u t u r £ c b e a t i t u d i n i s p e r ; 
f e í t i o r e s í u n t , q u á m i l l a : , qu«e fun t p r a í é n t i s vita:: er; 
go,8cc. Adhsec: I n í enfu allegorico dignitas ma te ; 
r ia :v inc i t d i g n i t a t e m materiae í e n í u s l i teral is , c ú m 
l eg i tu rde A b r a h a m G e n e f 11. q u ó d d ú o s h a b u i t (3eneCI j , 
filiostquodteftimoniuminterpretatur á D i u o Pau-
l o a l l egor i cé de duObus Tef tament i s ad Galat . 
p a l á m ergo eft q u ó d íen í i i s allegoricus i b i , d i g n i o r 
eft 8c exce l l en t io rh i f to r i a l i . S e c u n d a m p a r t e m c ó s 
c l u í l o n i s o f t e n d o : Q u p n i a m res m e m b r o r u m m i ; 
n ú s nobiles fun t , q u a m res pertinentes ad capu t : er.-
go t ropo log icus m i n ú s nob i l i s e f t , q u á m í u u s lis 
teralis. ^ 
Quar ta p r o p o í l t i o , E x parte in ten t ion is ferií C o n c l u . 4 . 
bentis 
Quél.L Jrt icul X . 
bentis, íenílis Ipiritualiü ícspenumero nokilior eft, 
quámfenílislireráU.sProbamr: Qmaeíl magisia: 
tentas ab Spiritu fan 3:o: íxcüt in Veteri Teílamení 
to mngis inrénc^iuerunt res NouiTeftamenti^quá 
Vetcris:ergo ípirkualis íenfus magis intentusfuit 
í^penumero^ciuámlitefaUs; omniaenim ia figura 
. contingebátillis.VndePaulus.i.aclCor.p.exphcás 
illud teíl:iiTioñium,Non alligabis os boui trituranti, 
docuitirítelligeádümeíleiníenruípiritualideconí 
cionatoribus: nam poftea fübdit:An cüra éft Deó 
debobus? Atpropternosvtiquehocdicit.Hseceaí 
dem conduíío veraeíl de fenfüanagogicoiVt pateé 
in his quajfaftaíunt intransíígiiratidne Ghrifti:vbi 
magis iutendebatur declaratio Diüinitatis Gbrifií 
& gloria Dei, quárh reprgíéntatio illa exterior.Totá 
ergo difiícultas eft deíeníli rnorali, íeutropologis 
co.Quia res, queegeruntur in menibris funt minús 
nobiles, quám qus; geruntur in capite :ergo magis 
intenta:íuntin illa litera. Seddico, Quodquam; 
uis ílmpliciter res, quee geruntur incapité, (ílnt maí 
gis intentes : at vero Scriptura faftaeít propter íai 
lutemaniniarumnoftrarum^eius etiam infticutio 
fuit propter nos homines,& propterresjquse gerari.-
p.Paulus* • in membris.Hoc Paulus docet ad R.om. 15. dú 
cens: Vnuíquiítiüe veftrüm próximo fuo plaGeac 
inbono,ad f diíícationeni.Etenim Chriftus noníli 
biplacui^íedíicutrcriptumeft^mproperia impro; 
perantiumtibiceciderunt íuperme . Quaecunque 
enim ícripta funt, ad ñoílrá dódrinam ícripta ííint. 
^[Sed dubitabit.forían aliquis: quo nampáftóíe 
habeantinteríecertitudo, materia,Scintentio. l a 
quarerefpondendumeft j.quód inténtio Spiritus 
íanfti eft taquam fórmale quoddam,8c fe habet tan 
quam forma in ordine ad materiam. Quare íá^je; 
numero 'íeníus {piritualis, qui eft magis intentusj 
prasftantior eft literali: quod oftendunt Sanílorurri 
D.Cyrillus. teftimoniaSc exempla, quale eftillud Cyrilli comí 
jparátis ípiritualem íen fum Diuinitati, literalem au* 
Orígenes, tem humanitati Chrifti. Orígenes áutem vbi íu; 
^rácomparatíenfum ípiritualem animee, literalem 
Grego. veró corpori. Et Grego. loco citato íuperEzechiel; 
tomparatíenfumípiritualem grano j literalem ve; 
ró paleae, quae tegit & óperit granum. Et Diuus 
D.Bcmar. Bérnardus'íermone. 5 . Epiphanicécoparat íeníüm 
ípiritualem nucleo>literalem veró téft^ nucis:&tari 
dem medull5e,& cortici. 
Conclu.5. * (^ritapropoíítio,Mults;funt,&;van^coaíide 
ratiónes, fécundum quasliteralis íenfus in genere 
príeeminet fpirituali. Quarum quidem vna fumitur 
ex parte extenííonis. Eo quód quaelibet propoíítio 
íacfce Scriptür^ fenílim habet literalemjnón áutenv 
femper ípiritualem. Alia conllderatio fiimitur ex 
parte vniueríalitatis. Quia omnis percipiens verum 
íenfumípiritualení,neceflarió eciam percipit litera; 
lem,íednon é conuerfo: & nullus eft adeo agreftis, 
qui ex literali fenfu früftum repórtare non poísit. 
Aug. defen •VndeAuguftinusinquit:DoárinaApoílrDlicaeft 
tétiaProípe. támfalubris, atquevitalis, vtpro capacítate vten; 
tium neminem íui relinquat exorterrí rílue enim 
ílnt parui, fiue magni,ineahabétvndealantur,3c 
vnde fatientur. Alise etiam funt rationesplures,quas 
fuprácómmemorauimus. 
S)e pmjlantiafsnfus üteralls. 7 i 
Adargamenta.Adp.imüreípódetur , n , D i u u s Ad argum. 
Paulus per literam non i n t e l l i g i t f en fum l i tefa lém; refpon. 
nec perfpiritum í e n í u m fpir i tuále ini íed pot ius par A d primum 
literam inteíligic l egem M 0 7 Í T , qü-x d á t a f u i t i n lite 
ris lapidéis,^intabulis deca!ogi>& i n l ibr is Moyfi. 
Dicitur autem hoec litera, a ú d e x o c c i d e r e o c c a í l ú í 
naliter,vtitaloquár, q u a í e n u s e f i i e i e b a t n o t i t i a m 
peccathexqua, & ex mali t ia h u m a n a , o c c a í i o n e 
quadam p e c c a t ü m c r e u i t i n te r r i s . Scmper nan; 
que natura p rod iu i s eft in i d , q u o d eft p r o h i b í ; 
tum , & vetitum. Ñ e q u e k x il ia conferebargra; 
tiam pér fuáíacrameiita, "í ícuthiec n o f t r a . E u a n g e í 
lica: ac proinde dicitur, q a ó i litera o c c i d i t . Per 
fpiritum autem íntelligit í ' a u í u s legem NcuiTe; 
fta,menti datam in Spirim f í n f t o , Se incordibus 
hominum viíibiliter & i n ü í í í b i í i t é r , iuxta i l l u d 
lerémisa, j r. Dabo legem rueam i n v i í c é r i b u s e o ; lerem.j f, 
ram,S¿ iri-cordibüseorani í c r i b a m é a m , Ethaéc lex 
dicitur viui4ícareperfua facramenta-. '«¡[Ad'iécuaí Adíecundú 
dum Refpbndetur, q u ó d íenfus literaíis non eft 
femperpropterfpiritaaíem, íiGurproptei' faum fi; 
•hemí^üáiíitíis fitiüiusfundameheuni. Nam etiam 
Ghriftüs eftfaridánkiitum Apoltoíorum, &; fub¿ 
ftantia éftfudáaníe'nmm accidéntium : Sctamen 
huiufihodi F ú n d a m e n t a non^ funt prooter í i jec , 
ficut propterfaos fines príndipaíes. .-f A d t e r t i u n i Ad tertium. 
hegandum eftj qüóc l aut litéralis -, aüc fpiriruális 
fenfusíacr^ SGriptHr^  habeasiconiunctarn £ilíita; 
tem. Etenim quamuis in. Strip-tnra fxcra multa 
parabolicé de n i e t a p h o r i c é p r o p ó n a n t u r , & í i ib 
aliquaílmilitudine reram corpo'raliu'm: h o c t a m e n 
honargüit falfitatem e í íé in íac-ra Scriptura. N a m 
hocfaaumeft,vtinquic.Diónyíius.-i, cap. Gofkfias DíDíony. 
Hierarchis, propter t e n u i t a í c m & deb i l i t á t e rn h u ; 
mansmsnris. T a n t a eft -nanque cogni t ion is no; 
ftrse hebetado, quód d ia ina ín te l l íge re n o n poteft, 
niíí illa velatafin; varierr.te íacrorum v e l a m i n u m . 
Faílum éftetiam propter vtii ivatcrn doc t r ina : v t ra 
de5j8¿ agreftes, qui etiam- d i ú i n a circumuelata cas 
perenonpóííunt, eóquódfoliVin co rpó rea appre; 
hendunt, fubhiscorpofali'-tm iimijitudinibus do; 
cearttur.VndeSaluator rvl'tttó.;? ^. .poftquam pro; 
pofuerat parabokm:;iUám'íí^íiíiaát» i-contíerfuS 
ad diícipüíos d i x i t :• yobísdatam eft nofi'e myftes 
riumregriipeirc^terisautem i n p a r á b o l i s . '• D e ü i ; 
de', inhuiüíinodi parábolis n u U a f a i ü t a s r e p c r i t i m 
Qupniamliteraíis illarunl íenfus non d t i l!e: .qu¿m 
Vocespropriéligniácant, fed quem me-taphoricé. 
Cúm etiam Deas dicitur d e f eendé re ad v i d e n d u n t 
aliquid in teYris,non eft íenfus Uterhi is^ü-ód Deus á 
Calo adterram pefí^atiüm. a l i q í foddé í eéda t j c íua í í 
non^eílet iriterris- o m n i ^ prol^icici is yaüt q u a í l . 
moueretur í í é d í e n í u s e f t , D e ü p ve! 1 e fe hnn12n;e 
imbecíllitaci&infantix á c c o n í m o d a r c y í c inJocu ; 
M a t t k 
t i on ibus & fe rmoí i ibu í 
in te r fehorn inesapr : ; 
r e í p o n d e t ü r , q u ó c ; -x: 
VHüm fálfam,íciiicet:-.:-
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q i F . Franc'ifQmíel (ommént. 
réda,S£operaaa:vt plané cóílat de duobus prf ccptis 
chriritatis. ín eod¿ ruríus literali íeníu tradútur Ípe2 
Apocalyp. rada, Apoc. i .vbi dicitunEfro fidelis víq; ad morté, 
8c dabo tibi corqnávitce.Traduntur etiam credéda, 
Deute. 6. JDeut. 6. AudiKrael, Deustüus ,Deus vnus eft.Et 
Matt. % S. Marti z S-docemurtrinitaté períbnam, cú dicit: Ba 
ptisátes eos in nomine PatriSj&FilijjSc Spüs faníti. 
QVAESTIO Q V I N T A , 
Jnfuh fyta litera finipluresfenfus lite 
rales anfmmntur ex rntentlone 
loqtienús} autfcribeníis 1 
^ v ^ ^ Víeftio quinta eft ,Vtruííicra Scripta 
^ ^ ^ ^ ^ rafub vna literacodneatplures feníus 
Arc-um.1. 4 ^ 0 ^ !iterales3authiil:or;ales { Ec principió 
^ parsnegatiuaíuadetur.Quoniamprin 
.^ Tíi/sBPv. cipiainqualibet dhejpiiníinon debcnt 
eiTe^quiuocatfedprincipia noftíccTheologi^ funt 
vniuoca>& ramuntur quidem á.Hde, Scáfacris lites 
R á f e o impoísibile eft,quócl vna&; eade.m fcriptUí 
Arsum; 2. f Ad hset. Q¿i rem aliquam docet íyneerc & candis 
déj^uantútivíicripoteft, debcíeukateamphiboloí 
gijá;Eb¡S€ multiplicem iern-ionis íenrum, atq; verbos 
ium:íecí Spirirus fandus nos docetper Scriptüram 
íiicram optimomodOjCandidé,& ^nceré: ergono 
cebet efíe in ícriptura iftavarietas in fenruliterali, 
Arsum» -t. £tciue rnultiplicitas. % Tertió. Si aliqüislocus duplis 
cemhabevetrenrumiiteralem,efié£cónfuíÍo:8cma 
nifefta aíquiuoc3tio,& multiplicit?.s.Quoniam talis 
locushaberetterminum aüquem multiplicetn, & 
Kquiuocum.SicutGen. i.cúm dicimrjn píincipio 
ereauitDeuscoslmn, &terram.íY6xiUa>prinGÍpiü,, 
ícquiuocacíi ad principium temporisjSc- ad Filiüm. 
Etin illoterdmonio Dei teíT:ifícantis;dc filio fuo, 
Ego hodie genuite,v,ocabulum ilíud (genui)3:quií 
uocum eiT:, adKt€raam:& temporalém generado; 
Argüm.4. • eem. ^Quarto-SUnead¿raaaScripmraTuntmuls 
tiplices,(eiifasliteraks,videturcerte quód amittat 
Scriptura (uain vim > &energiam adeonfirmanda 
dogmata ndei)&: ad confotaridos errores hxreticoí 
rum.Nam qüilibetpoilettrahere Scriptüram in íetí; 
íus multifarios.: acqiie ita garerct Scriptura fuá viitus 
tej&authQritate.Dicerct nanqueítátim bfretieus: 
quód locus,qué adducitur ad confirñiandá hdem, 
habet duplicem íenrumliteralem& vnum valdé 
diuerfam ab inílituto diíputationis: quod proFe&ó 
éft magnum inconueniés: ergo vnicus tantúm íens 
fus decet íacra Scriptüram. 
Nota» Pro inteliigentia huiusque.fcionisobl€ina>qliid 
fítha:bcreplures feníus literales eádem fcripturam. 
Quod íauenibileftaliudj quám quod plurain eas; 
dcm litera íígnificentur 3 quíe non reducuntur 
advnum y & hoc ex intentione ícribentis. Vnde 
coiligltur, quó d illa litera tantúm, poteft habere 
plurcs feníus literales, cuius vel Tubieítum, vel 
pnsdicatura fuerit terminus íequiuocus , aut ana; 
logus,aut communirsimus : qui ob íiti amplitudi* 
faer & P. <D. Tho. 
nem ad varia poteíl fígnificata dcícendere. 
Hocfuppoíito eft Prima Concluíío. Seníusíis Conclu.i . 
tetalis vriiueríaliter eft fumendus ab intentione 
Spiritus íandí mouentis hominem ad loquendum, 
aüt fciibendum: 8c4non á volúntate, & intentio; 
ne homínis immediaté loquentis . Probaturhcec 
concluíío. Qupniam varise funt aüquando inten; 
tionesambomnijícilicetiDei Scbominis.Vtloan." joan l , 
1 i . cúm dixit Caiphas: Expedit vobis , vt vnu¿ 
homo moriatur,né tota gens pereat: ille fané inten; 
debat, quód Chriílusocciderétur,neRomani de; 
lercnt Rempub. illam: fed Spiritus íanSius loca; 
tus eft per Caipbam Pontificem nequam, iiiten; 
dehs mortem Chrifti eíTé neceflariani propter re* 
deriiptionem géneris humani: Se ideó íubdit,Hoc 
autein á ícmetipíb non dixit. Et D.Ioan.di6tum 
illud Gaipha;,nomine prophetiae vocat J quod táí 
menfiad ipfum Caipham,&illiuspropriammení' 
tera referatur ,vpotiús erat iniquiíiiraa illius fe ntens 
tia. Item etiam probatur: Quiatotalisáuthpr Scrís 
ptorse íáerse non eft homo j fed Spirims ían£busa 
qui loquitur per hos homines , tanquam per in ¿ 
ftrumenta: ergo feníus-debet íumi ab intentione 
Spiritusfan^ prindpiiliterloqüentis. Quód fialis 
quis dicat, quód in huiufmodi Scriptura eft düs 
plex íeníus literalis : aker ipíbmm verborum ex 
intentione hominis immediaté loquentis & al* 
'ter;ex parte intentionis Spiritus í a n á i : 8c ex coas 
fequenti vnus íeníusikeralis íacrx Scripturareft íu; 
mendus ex intentione hominis loquetisiSc non ex 
intentione Spiritus fanai.Sed dico^quód íí fenfusli 
teraiis efíet fumendus ex intentione hominis imme 
diaté loquentis jtalisíenfuspoílét efíe falfus. Nam 
Caiphas iuxta intentionem fuam, Sc mentem iaís 
fumdicebat. Quódfiobijcias, qúódeodemmoí 
dofequiturpofíe efiefalfitatemin feníuliteraliScris 
pturze:vtpatet inilloPlalm. 13í Dbátinfipiénsin Píáí.j; | . ' ' 
corde ííao n o n eft Deus: Reípondetur, quód ñera 
ScripturaaliquandoréfertíentenÉias, verba-Scféri 
mohes aliorum recitando: Se itá nullaeft falfítas ia 
Scripturájquamuis fententiaí, quserefeíiintür, fine 
féík,; Verbi gratia^Scriptura diuina tantum refere 
Gaipham & hos hcmines^iaéc verba & ilmilia pro; 
tuliííe&d an venimíítidipfum, quod afllrmarunt, 
n o n n o b i s c e m Í T c a t a m efcacproinde nullaeft fals 
íltasin íenfibusliteralibusfacra: Scriptura:. Dein* 
de; cúm Scriptura Píalm. .1.5»inquit;Dixit Sifís '?'übm 
piensin corde fuo non eft Deus; íides eft, quódinfi 
fipicns dixeritilluü;fed n o n eft ííde^nec verá illud, 
quod dixit itá eííeJraÓ Qppoiltunveftipfa ventas, 
fcilicet,^» Deus eft.Tertió probatur cócluílo. Si clñs 
mittatlegatum,autriuníium ad aliquem virú map-s 
ni nominisjtunc yerba & fermones omnes debent 
fumi iuxtá intentionem domini mittentis-; Se non 
iuxta intentionem íerui,aut legatiloquentis. Sic 
ergoin diuinis Sdripturis, vbi Spiritus íandus lo* 
quitur perI-VOphetas, jntelligendKÍuntiuxtaSpi; 
riras íancü nientem,Sc intentionem, Quartó pe íua 
deturexverbisIonfProphet^.c. j.Adhucquadra; lonjc.?. 
ginta dies, & Niniüe fubuertetur:qüod itáfaótum 
nonfuit.Etexvcrbisifaiss. j S.Diíponedomuitus, , 
quiáeras moriéris ,&nonviues. Sane íiyerbahKc 
explis 
QmjllArtlc, X , 
explicafenturiuxtáíntentionern loqueritisjfalía 
fentíergo fumendaítintiuxtaintentionem Spiritus 
fanftijlcilicet/i non egeris poanitétiam, aut te emeii 
daueris,cras moriéris.Semper ergo ad veritatem íén 
fus literalis 8: eius fubft^tiam,r€Gurrarnusopoftet 
adintentionem SpiritusT'ín.'rti. 
Cocluíiofeí ''f Secunda coaduno. PofsibiíeeíKquódfubvna 
C^ada. ^tera fiera; Sctiptur^ contineanturplures feníuslií 
terales: oc ex coníequemi plurima loca- íandíHum 
literarüm explicaníiir optimé multis fenfibu^litera 
D . Auguíl. libus.HancconcluílónemtenetD. Auguíl.iz.lib. 
Cbnfeífcap,io.U.i^. 16.de,) i.Et. j.libr.deDofti 
Ghriilriana.cáp.í 7.Ef i.íüper Gen.adlitersm.c. í 9. 
I ^ ^ o m » - Eteandem tenetD; Thom.in hocarticulo.Etdépo 
Driedo. centia,quíeft.^attÍG; w8c.5:Et Driedolíb. 1. de Do? 
Abulen. gmatibuSiCap. r iAbuLfuper Matth.cap. 15. ErBur 
Bureen. .génílsin addit. fapef Lyram. Et Nicolaos de Lyra 
Lyra. inprologo. ? .fuper Scripmram.Prointelligentiahu 
' '•' iúsconcluííoñisaduertéjfelíárafuiiléquorundam 
íeatentiam aíTénerátium impoísibile cífe, quódfub 
vháliteraineoáem'loGofacrse Scriptur^íintplures 
feri fos literal es: fecús tarae m diueríís locis eiufdem 
ScViptüKe. ítaq;aiebant,quódvnumreftimonium 
. ' íih'ftarüm literarum in eadem parte &;locofacr¿e 
* Scriptursc^nonpotefthabereniíl vnicumíenfumli 
teralem^tveróilludidemteíiimoniumjíiindiugri 
íis locisjcapicibuájatque libris/oiptus reperiatur,ÍÍG 
pote!! v arios habere fenfus literales. Vt üle locus,Os 
ñon comininuetisexeo, inNouoTeftamentohas 
bet vnum íenfuni literalemún Vetcrivero alterum. 
Item eriam loctísille Prophetse, Ex AEgy pto vocas 
ui fiiium rneunijin Propbetaíigniíicatpopúlum lí^ 
raeliticum: in Matthaeoveró íígnificat Chriílum. 
Eti liad. Non alligabis os bouí tritúranti, in Deute* 
ronomio bouem Iígnificat materialem: ínPaulo ve 
róprcedicacorern,& itiiniftrumEuangelij, Sedhcec 
fententiaetiam eílfalfa.Non folúmenimcOncIüíío 
nóílfa docetyj vnus 8c idé locus poteft habere plus 
res fenfusliteralesin diueríís partibusilocisr8c capí; 
tlbus facre Scripturíe:verametiamin eodem loco,8c 
i n eadem parte facríc Scripturée.Probatur iam CÓGIUÍ 
fio íle expo fita:Deus poteft omnia vno aítusSc con 
ceptu intelligefe:ergo vna voce, 8c vno íermone po 
teft pluraíígnificare: quod argumentum fané eui» 
dehs eft.Et contirmatur. Nam feriptor prophanus 
*- ' .poteft intenderepluraíigniricata per aliquamvocé 
multip 1 icé, vel «equiuocá: ergo multó magis Deus. 
" Neq;eftinfirmaScripturadiuinaexeOj^habetplu 
résíenfus literaies:fed potiúseftfcECUTicta. Nam illt 
fenfus fumédi funt copulatiué, 8c non diíiundiué. 
Neq-, etiam hoc parit confuííonem aliquam. Nam, 
cúm omnesilli fenfusfintintentiabSpiritu íancto, 
©mnesilli probant dogmata fidei.Falíum eft etiami 
quodaífeuerat cómemorataíententiajfciiicet, qj in 
illislocisíunt diueríi fenfus literales . Qm ícriptura; 
illaecitatxtnNouoTeftamento adimpientur-íecús 
dum illud, quod íigniíicabant in yeteri lege. Et itá 
dicitMatth^us:Vtadimpleretur,quoddi£tú eft per 
J?rophetam: igitur no redé loquuntur ifti auth ores 
dicétesjq, funt dúo fenfusliteralesin locis, quos ad--
ducunt. Imó íenfus in Nouo Teftamento eoruns 
: demlocorúm eft ípiritualis. Item etiamprobatur 
íDefenfu UtemUfacMScripturce. y$ 
coclufío ex rátiorié D. Auguftini Itxis citatis: Qjoia Auguíl, 
vnusScidemlocus íácrae Scripturóe, tot poteft has 
bere íenfus literales, quot poteft qiiispradenter in; 
telligére fub certa veritate i n eadem litera . Talem 
íianque debeniüs exiftimare faeram Scripturam á 
Deo eOnditami qualem nos optaremus eíleícripruí 
rain conditam á nobis i fed nos omnes vellemus, 8c 
cuperemus ícripturam á nobisconditamadeó fce* 
. cundamefle, vtilla omniaíignifíéaretexintentioí 
ne noftra, quaiviüens quiíque legéns poiTetpruden. 
ter intelligeré íbb illa 'itera': ergo talem dc-bemus 
exiftimare diuinam Scripturam ., Rurfiis : Varia 
funt loca íaerse Seripturx in quibus neceírarió debes 
musadmlttere duplicem fmíum literálem : cuius 
generis eft illud teftimonium, In principio creauit • 
Deus coelum Se terram^Gene. 1 .inprÍncipio,id eftj %nc' h 
in Filio, & in Ve'rbo.Et in principio, id eft, initio te; 
pórL«!:coutra Democritum, 8: Arilt. Et in principio 
ordinis}i.d eftjante calum & terram nilmfeeit: cons 
tra Ori^enem 8c Aui^pnani, qui dixerunt priús fas 
&asfuifíeanimas, Scmtelligenrlas. Totus;etiam 
Píáimus oQrauus, Domine Dominas nofter,quáni Plálm.8» 
admirabileeft nomentuum in vniueríaterra: dúos 
habetfenfus literales.infólligitur nanque ad literam 
de..homiñeíecundximíliam.naturam:; íímiliter int 
teiligitur ad literam de:Glirifto,vt multis in locis do 
cetPaulas.Locus etiam ille Píalmi.2 .t'jliusmeus es Píáím. 1. 
tu,egohodie genuice: explicatur de generatione Sic expl'caí 
seternaGhriftii 5c detemporali , 8c de rerurredlio; Lucas hund 
ne Clirifti. lile etiam locus. % .Kegurn, 7. Ego ero ils locum AÜQ 
li in patrem, Scipíe erit mihi in filium: daos habet rum. 15. 
íeníus literales, quiaad Uteram inteliigiturde Salo; J-Reg. 7* 
monelicge, 8c .etiam intelligkur de Chrifto fe ergo 
vna litera poteft plores habere íenfus literales. Ad; 
hxc:facra ScriptümeftimPrefsi0diuini verbi, íleut , -
ícientiahumariá éftveftigiúrrt, 8c adumbratiodi; s 
nina: feientiae: fed.verburn diuinum vnum cúm ílt, 
reproCÍentatmulta.ScdiftinQra: ergoyerbum facra: 
Scriptur» fub yna litera poteft continere, multos 
fenfusliterales, Pra:terea,Concil. Lateranenfe,vt Concií.Late 
habeturincap.Fir-rriiter.exillo teltimonio.Gene. 1. ranen. 
Iri principio creauit Deus coelú Se terram riuxtadus Gene.i. 
plicem.fenfum literálem, duas colligit concluíios 
nes^e fide. Prima eft, quód ípiritualis creatura non 
fuit eondita ante creationem eceli,& terrf :(cd íimul 
fuit creata cum rebus v.iíibilibus.Secunda eftjquód 
müdus non fuit ab eterno ereatus, vtdocuit Arift. 
Nam in principio temporis> Sí primo temporisin* 
ftan.ti ereatus fuit mundus¿ Et profeso ad maiefta* 
tem diuins Scriptur«e fpeftatimplere maltorum ho 
minum íenfus & intclligentias, quibus poísimus 
con Srmare fidem 8c mores. pebetrarfusfacraScri 
ptara eífe foscunda,vt habeamusrefponíiones cons 
tra h créticos. Et quidem,GÚm prxcipuus author ha 
ius diuinas facrx Scripturx fit Spiritus fanftus, íatis 
rationi confonú eft,q, eifdem verbis 8c fermonibus 
cópíexus fit multifanos fenfus literales5qaibus có íit 
memus fklé,Sc mores.Prgterea: Aliquádo piares fen 
f as bené quadrát cá cade litera, 8c pradéter illi attri; 
baanrur:*ergo nalla ratio eft, qaare n,ó admittamas 
illos.Abul.locoallegatodicitelíe-defide,quódfunt 
plurcs fenfus literales in eadem liter^in propoíltio; 
Tom*]. E 5 nibus 
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nibus ílü?. Os non commiiiuetis ex eo, Non alliga* 
bisósbóui mwranti, ExÁEgy^to vocáüi filium 
mé'um. Etprobati Qróniam per íísec teftiñVonia 
Eüañgeliftíe contendunc aliquod fídci dogma con 
fifmare,rcilicet5quódChriO:us(eftvemsMe{sias:erí 
goin feníli literali defuniuhtillateílimonia. Prass 
terea: Quoniam in eirdem locis Tacra Scriptura di< 
citi quód implentur eá, qüae íetroaftis temporibus 
diftafuntiñ VetenTeftamento. ^[Sedobíerua,^ 
hsec Tententia Ábüleh. eíl valde rigurofa, & vitiofa. 
Quoniam omniáiftaloca, quse adducunturab ipíb 
ad fuam probádam íententiam, omnia quidem in? 
telliguntür á íanótis Patribus in Nouo Tcítamcnto 
Hiérony i in fenfiifpiritüáli. LegeHieron.füper Óíeam.c. 11. 
Auguíí. AuguiHnumfupefloannemiC.i9i8cD.Thom.ru): 
S. Thom; per Matth.Sc loan.eodcm cap.Sc gld.interlinealem 
GloíTa. in eirdem locis. Dico tamen> qüódmodó eft temes 
rarium áííeucrare Scripturam íacram non habcre 
pluresíénfüs literales. Quodpatet ex confenfu San 
¿torum, 8c Üoftomm, 8c e^ his, qus diximus iri 
Obicftioi hácconcluííone. Sed obijciescontrahancconí 
cluílonem: Quoniam in vno loco tantuin eft vná 
intentio ícribentis:ergo vnus íenfus literalis tántúrri 
debet eflé in vno loco. Reípondetur, quód fenfus 
legitimus 8c literalis fac-ríeScríptursejfumertduseíl: 
ek intentione Spiritus íanfti loquentísí qua: foecuní 
diíSimaeft. Aliquándo etiam intétío fcfibehtisfuit 
foeeundaíimó, vt inplurimum feriptores facricos 
gnouerunt omnes,fenfusliterales,vtinfTá dicemus^ 
A bul. EtadilludAbul. quód facra Scriptura teftaturinilí 
listeítimonijsimpletaeííe antiquavaticinia:Reíp5 
fpondetur, quód optimé dicitur etiam adi'mpleri 
Scripturam in íeníu fpirituali, 8c non íblúm in lites 
rati.Qüia quamuis immédiaté non íigniiicet illum 
Caietanus. fénílim,tamen veré ílgnificat mediaté. Caietanusi 
Cano. Matth. 15.8cfuperPfalm,8£ Cano.lib.z. dé locis.Ci 
11. eandem tuentur conclüííorieni.' 
Ád argum. Adarguméta.Ádprimumaliquidicút,q*qtianií 
Ad primú. do locüs vrius admíttit plures ferifíis literales, tune 
ille locüs habet «quiuocationem: quoniam aliquis 
termihüs illius propoíltiOnis eft ajquiuóeus. Verbí 
gratiá,hanc propoíitioncm,Hgo hodie genui te,di¿ 
cunt eíle asquiuocam. Qupnianvdiftio ,genüit,eft 
aeqúiuóca: éó quód aliqüando fígnificatgeneratioí 
n c m «ternam, aliquando temporalem, aliquándd 
vero féfurreátíonem: hasc autem omnia non habet 
vnamrationem vhiuocam. ^ Gonfirmatur h^c íen 
tentia.Nam hcéc propoíitio,Canis eftíiibftantia,eft. 
propóíitio plüfes,quia vnusilliusterminus eft f qui 
tioeusííedvriustermiriüs huiüs propoíitionis, Ego 
hodie genui te^ eft íeqlüuocus:ergd,Scc. Sed prd 
explicatione huius árgümentí: Dico primó, quód 
quádd fub vna litera cótirietür fenfus literalis 8¿ fpi 
rituaiis, túc nullaeft íequiüocatio^t áííerit S., Tho. 
nád primüm. Etratio eft. Qüia tune liteía illa hóri 
fign !ficát,niíí vri am rem:res vero íignificata ílgnifl 
Cát aliquid aliud: ergo nülla eft scqüiuocatio. Dico 
fecundó: quód qüando fub cadein litera contínení 
tur plures ^níus literales,hulla eft sequiuocátio-. Eo 
quód orhnesillif¿nfus literales copuiatiuécótineni 
tarfub ülaliteráSc cOínplexírii,&:non difiundiué. 
Sicutprópoíitio copulatiua^quamuis diuería fignu 
fufer T. ? . D . Thom. 
fícet, nullámtamen habet aiquiuocationem: quo* 
niamimportat diuería copulatiuc . AEquíuocatio 
vero comingit, quando vna ¿i&io plures res íignifi 
cat diüiílm, Scinconíunítímíumpías.Etquód hf c 
íententia vera íit o f tend^ íam verbumDei,quam 
uis íignificet diuería,riulSii tamen habet íequiuo; 
cationem: quoniam tale verbum diuinumíignifií 
cat illa quaterfus adunantur, 8c conueniunt in vhis 
caittidhe fuperiori,8ceminentiori. Item5veibum 
angelicum, quod diuerfiísiraa ílgnificat j non eft 
¡cquiuocum:quoniam omnia illa;fígnificat íubemi 
nentiorirationc: ergó Scriptura diuinaá Deo data 
habere poteft plures feníus litérales,nuí!am habens 
aqiiiuócationem:íicut8cverbümDiuinum,8caní , 
gelicum. IfSedobijcies contrahancfolutionem,.8c ObicQiOo? ? 
contra conclüíionem íceutídani: Si funt plures íen* 
íus ineádem litera lirie aiquitiocatione aliqua,íequi 
tur étiam}quód pdíTünt eíTe inííniti feníus literales. 
Reípondetur, % ex parte Dei poíTunt eíle infinitú Solutío. " 
Cíeterúm^uiaDeus nobis mentemfuani aperit pee 
voees,8c fermones noftros:voces autem, atque fer* 
moneshumani, non funt impoílti ad fígnificartí 
duminfinita, licétKquiuocé 8c analogicé íintalis 
quandoúdeó íenfus literales finiti funt. ^  Adíecun AdíecundS 
dü reípódetur,q, Spiritusíanftus non habet amphí 
bologiam.Quiaconiunftim 8cílmul,illa omnia íis 
gnificatexpropriaintentione^Adtertiumreípóii Ad tertUim, 
deturnegando,eííealiquamconfuíIonem infacris 
literis ob multitudinem feníuum literalium • Nant 
ílomnesícnfus-literalesconftant nobis: cúmom: 
nesíintveri 8c certifsimi,ntilláeft:confuíio,fedma 
gis eft foecunditas.Si vero non omnes ílli feníus lint 
nobis aperti,fed vnus tantúm:ex vnitate illa non po 
teftnafci eonfoíio. Deindeinterliteralesfeníuscft 
aliqüisbrdo,vtinquitD.Auguftinus, quoniam in? 
terliteraleshqs íenfus femper vnus eft prsscipuus, 
8c ille cftmagkinueftigandúsñs autem íbleteííe, 
quem intéditfcriptor minifterialis ,8dmmediatus. 
Hurcfuccedit fecundo loco ille fenfus 3 quem non 
impedit circunftátiaíacs-íe Saipcuixe, íed potiúseú; 
demexpoftulantantecedentia 8c lubfcquentiaver 
ba illius cótextus. Tertius autem fenfus literalis eft 
ille,quinonrepugnatvetitati, 8c prodeftad¿edifií 
cationem,vtdocetD.Auguft.i .ftvpcrGenef.ad iií D* Auguft. 
teram cap. vltimo. ex quo loco défumitur folutio 
huius arguméti. 1íAdquartunircí]3ondeEur,quod Ád quartú • 
Scriptura non amittit vim vllamper hoc, quód has 
betplures fenfusliteralés.Imópoüiús, cúmomnís 
illi complexim veri fint, habent maiorem cffica? 
ciarh 8c maioremeapacitatem adeenfinnandas res 
fidei.Nam cúm ex literali íeníu refutare debeamus 
hserefes, máxime conueniens eft, vna litera con? 
fcineat plures fenfus: praecipué quia,vt Aug. iñquit, 
literalis íeníus habere debet coníbnantianí cú do? 
¿trina Eccleri£:aliástalisfeníus,lÍEeralÍ3 non eííet. 
Q V A E S T I Ó SEXTA, 
Qmhm conieBurtifenfui literalis cát 
nofeatur. 
D V B h 
Qudfl.lArtic. X , 
V B I T A T I O fexta eíl, Quibus con 
iefturis vti poísknus ad cognoícen t 
dum, quis nam íít íenfus literalis Scris 
pturse(acras. Qu^ íané quseftio Ion; 
giorem poftulabat diíputationem, 
quámprxíens materiapatitur. Inquareaperienda 
certum eft,quód íenfus literalis colligendus eft á fan 
iftorumDo&orumexplicatione. Nam Spiritus ían; 
¿ius Doftores cóftituitin Ecclefia, vt explicarent no 
P.paulus. bisverüfeníumliteralem.VndeaitPaulüsadEphe--
íios.^. AliosdeditPaftores, & Doctores. Deináe: 
tQuando Concilium & SummusPonti. & Ecclefia 
tradunt nobis explicationem aliquam pro feníuli; 
terali,illaefthabenda: fiquidem vtunturConcilia 
h uiufinodi locis ad conuincendos heréticos, 8c con 
loan. fírmandá dogmata íidei. Vnde verba illa loan. 6. 
Nifi manducaueritiscarnemiilij hominis: primó de 
bentintelligi ad literamde faGramentaíi manduca; 
tione. Nam, 8c in hoc íeníu adducuntur á Concilio 
Gonftantienfi contra hsereticos: licéthabeathuiuf; 
modi teftimonium feníum alium literalem, iuxta 
ftntentiam 8c expofitionem D. Auguftini, quem 
lequiturCaietanus.Terriaconieauraeft adhúc íen; 
fum literalem eognoícendum: fi in eodem fenfu ide 
locus Scripturas adducitur alibi á Chriftojvel ab Apó 
ñolis,velabEuangeliftis. Verba Hieremiaedepre; 
tio,quo vendédus erat Chriftus, explicant hanc con 
ieáuram.Quarta conieílura eft ex ratione,lumineq; 
naturali, Quádo aliquis íenfus optimé quadrat cum 
illa litera Scriptura j 8c continet in íe pietatem quan; 
dam,ille eft habédus fenfusliteralis, vt docet D.Au; 
guft.lociscitatis: ergo quando aliquis fenfus verus 
eft, 8c conducitad asdificationem fidei 8c morum, 
8c non diíTonatalteri loco Scriptura facrée, imó con; 
íbnat antecedentibus 8c íequentibus: talis fenfus eíl 
literalis. Colligitur etiam, quód quando Concil. ge; 
nerale, Summus Pont, vel Ecclefia, volunt probare 
dogma fidei per teftimonia Scriptura:íeníus,in quo 
teftimonia illa interpretantur, habendus eft literalis. 
Verbigratia,quando in Concil. Ephefino probatur, 
quód Spiritus fandusprocedit i Patre 8c Filio tan* 
quam ab vno principio, vtitur Concilium Teftimo; 
loan,i4. nioillo loan. i^Spiritusveritatis,quiáPatre proce; 
dit,ille vos docebit omnia: veritas fumitur pro Filio. 
Ettamen alia eft explicado literalis, quse fumitur á 
Sanais,ideft, Spiritus verax, qui á Patre procedit, 8c 
infallibiliter docet veritatem,ille vos docebit omnia: 
ergo quando ipfa Scriptura femetipíam explicat, 8c 
confirmátaliquam veritatem fidei per aliquod tefti; 
monium diuin£cScriptur3e,illaexplicado eft haben; 
Pfalm. i c. daliteralis. Verbigratia,Píálm. 15. dicitftopheta: 
Non dabis fanaum tuum videre corruptionem: ex; 
Afto. 15» pljcat hoc Lucas Aftorum. 15. de corpore Chrifti, 
" quod non eft in putredinem conucrfum. Et Afto; 
rum.i 5. teftimonium illud, Filius meusestu,ego 
hodiegenuite: explicaturde reílarredione Chrifti. 
Tándem in Concilio. 6. Conftantinop. probatur, 
quód Deus habeat geminam voluntatem: 8cadid 
probandum vtitur Conciliumilloloco, Matth. 16. 
Non ficut ego volo,fed ficuttu. Vnde in illo loco ad 
literam fignificantur in Chrifto du« voluntates: al; 
tera diuina,8c altera humana. 
íDe conieStum fenfos literalis. y % 
Deparabolis autem , quibus conieduris poílu; 
musintelligere íeníum literalem, latiísimus fe offe; 
rebat diíputandi campus. Cseterüm ex his,qus: dixi; 
mus íuprá, facilé pofliimusin communi intelligerc 
quis fit íenfus literalis illarum: Se in metaphoris etiá 
facilé colligemus hoc^pfum. Nanque quando, íl 
verba 8c fermonesmetaphorici 8c paraboliciíuriianí 
tur in cortice litera, n on redé íen fus coh^ret, ñeque 
quadrat cum veritate, aut cumfide: tune verba Se 
íermones accipiendi íunt in fignificatione impro; 
pria vocum. ^ Ruríum obíerua, quód quando í a ; 
era Scriptura aliquid parabolicé de Deo]pra<Ücat,Vti 
turexemplis 8c fímilitudinibus mfimarum rerum, 
ScáDeomáxime diftantium: né quidem decipia; 
mur credentesillum efleíénfum Scriptura,quem vo 
ees illas proprié exprimunt. Et h oc exiftimo verum 
efle in quacunque parábola, quód Scriptura diuina 
íemper vtaturtali íermone, aut exemplo: quód ani; 
musvirifapientis plañe cognofeit, quód illa omnia 
nondicuntur proprié, íed metaphoricé. Quapro; 
pter liber fan&aru literarú dicitur ícriptus intús 8c fo 
fÍ3,Ezech. 1.8cApoca. 5. Ñequetamendiciturferi; 
ptus intús/olúm ratione fenílis fpiritualis. Quin po; 
tiusexiftimo, quódratione fenfus literalis eft liber 
feriptus intús, Scforis, Qupniam per literalem íen; 
fum nobis tradútur aliquaintima,8c íécreta ípeftan; 
tia ad íenfum allegoricum,Sc anagogicum-Praterea 
obíeruandú eft,quo nam modo poííumuspercipere 
quando voces,8c íermones íandarum literar um acci 
piáturproprié,vel metaphoricé. In quaredicendum 
eft,quód fi ex hoc, q, fumantur proprié, íéquitur ali; 
quid abfurdum 8c manifefté falfum: tune íané ea 
capere oportet metaphoricé. Vtillis in locis,Ecce ag; 
ñus Dei,Ego fum vitisvera, Vicitjeo de tribulu; 
da.Et tune íeníus ille non eft ípirituális, íed literalis. 
URuríüs aduerte qua ratione diftinguantur para; 
bola 8c fimilitudo: vt vel ex hoc babeas conieftu; 
ram,qua poísis decerpereíenfum literalem in diui; 
na Scriptura; Similitudo enim illa eft, quando res 
vna alteri comparatur, vt cum dicitur: Simile eft re; 
gnum coflorumtheíáuroabÍGqndito inagro,8cía; 
genasmiííasin mare:8c quando etiam dicitur, Ad* 
ueríarius vefter diabolus tanquam-leo rugiens: in 
bis ómnibus fimilitudp eft, non parábola. Parabo; 
la nanque eft, quando hiftoria comparatur hiftoriac. 
V t quando dicitur, Simile eft regnum coelorum ho; 
mini,qui exijt primo mané cohduGere operarios. 
In fimilitudinibus fané folúm eft literalis feníus,non 
metaphoricus: 8c voces accipiuntür proprié. Se res 
fignificaranonfignificantalias. Vnde illic,Simile 
eft regnum coelorum theíauro abfündito,voces pro; 
prié accipiuntür. Quando veró dicituir, Theíauri; 
zate vobis thefauros in coelo: ibi theíauros, accipi; 
tur metaphoricé, id eft, cumúlate m e r i t á 8c bona 
opera. Ad h^c: cum dicitur, Tanquam leo rugiens: 
proprié capitur leo.In illa veró íententia,Vicit leo de 
tribu ludamon quidem proprié, íed métaphoricé.Et 
fímiliter ineoloco,Tanquá feint i i fe inarundineto 
diícurrent: proprié quidem accipiuntür voces. Dico 
igitur,q> in parabolis hiftoria GomparáturbiftoriaíjSc 
íblúm eft fenfus literalis, non autem metaphoricus. 
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quidem hiílotia non eft res gefta,ob id rolúm,vt alia 
lignificet.Tandenl dico,q) in Canticis Cantkomm, 
qüoniam voces metáphoricé capiuñturrégulariter 
eo loci,eftíeníüslitéraüs metaphoricüs •. Similiterin 
Apóc.regularitcr (olúm eft íéníus literalis-Quoniám 
velefthiftoria: Sctunc vocescapiunturproprié,8c 
res figniiíicatse non íignificailt aliasrvel eft rcuelatioj 
- 8c tune vóces accipiuntufmetaphoficé.Et quOniam 
aliquatldo res no funt veré geíbe/ed folúm funt vice 
voCumaíIumptíejSi confiase ad fignificandum:pro 
Dubitatio. feaó tune non eft niíifenfusliteralis.^Poífcttameit 
aliquis dubitaíe, an feriptores, & authores diuiriarü 
litetamm Omnes íeníus literales cognóuerint^ CÚní 
feribebant & diftabant facras literas^ Et in haC dubis 
tatióneexiftimodicendumeííej ^ vtin plurimum 
feriptores íacri cognóuefunt omftes fenfus litera í 
les eatum rerum, quas feribebant. Frimó,quoñiam 
illi agebantur diuino fpiritu, ScdocebanturáDeo. 
Secüdó,qüOniani feriptores datifunt á Deo taquam 
doftoréSjSc magiftriEcclefix.Tertió^uoniam eo t é 
porejquo feripíer unt Euartgeliftcejeratrecens memo 
ria Chrifti,& eoruni,qUíe Chriftüs docuit, & príedii 
cauitiSc fímiliter Prophetf teftesfuerút eorum^use 
Deus fecit in Sy ñagoga:& diuinarum inftitutionú, 
8c reuelationum.Quód íí aliqui íeníus literales lame 
r u n t i l l ó S ) nontamen latuerunt Spiritumfandum, 
qui eos pOfteareuelauitEccleíise. 
Aliaplura,8cpené infinitadicendaeílent,íimoi 
do interpreten! ageremus facrarum literarum : íed 
héecfatisfint* 
QVAESTIO S E P T I M A / 
íDe fenfu literali. 
D.Augufti 
A M poftremolocofe offertoccaílono 
leuis diíputádi de fenfu ípiritualifandaí 
rum literarum. In quare D.Auguft. i . 
íuper Gene.ad literam.c. 2.8c. 3. hác con 
ftituit regulam. Id, quod, in diuinis Scriptura libris 
ariimaduertere oportet, eft íacram Scripturam qua; 
tuormodis,vtin .plurimum,loquiconíueuiííe. A l i ; 
quando enim enarrat hiftorias: 8c hic íeníus hiftori* 
cus appellatur,8c literaíis. Qjaandoq;veró nobisvir; 
tutüm ópera proponit,8c fuadeti qui íenfus tropólo; 
gieüsappéllatur, 8c moralis, qüiamores hominum 
concernit. Aliquando autem per ea,quíein ipíafas 
era Scriptura continentur, docet 8c illuftrat quee vén 
tura funt, f i cu t veritatem per figura: 8c hic íenfus ab 
' legoricusappellatur. Quandoq; tamennobiscoelei 
ftia repr^ fentat,8c gloria: recóndita: 8c hic íenliis aña 
gogicusvocatur. Verum partido hcecad dúos prse; 
cifé reducitur íeníus, videlicet, literalem 8c ípiritua; 
lera.In fpirituali veró Cóeteritres clauduntur: ícilicer, 
allegoricus,anagogicus,8ctrOpQlogicus. Itaque oes 
alij íenfus,extra literalem, ípirituales nuncupantur. 
Lyrafuper NicolausLyranusíuper Gen.inprincipiodocet,cj» 
Genef íenfus atlegoricu,seft,cúmremvnamperaliamintel 
ligimus. Anagogicusautemille eft, cúm ex eifdem 
rebusin coeleftium, ílipernorumq; tendimuscogni? 
tionem. Verbi caufa, ciuitas Hiemfalem in fenfu 
hiftorico 8c literali ciuitatem illam materialem Hie; 
fyer f . T. ©. Thom. 
rufalé,in qua Chriftüs paííus eftjfígnirtcat. Si tamen 
accipiatur allegoficé, Hiemfalem militantem Eccleí 
íiam defignati Si vero fumatur Hiemfalem in fenfu 
anagogicúj íígnifícat fupemorum ciuium Patriam, 
Vbi CoeliCés illi cü Deo colloquuntur. Sicut 8c in fen 
fu moralijíiue tropológlco ciuitasHierufale ,cuiuíi 
tunq-, fidelis anima dcíignat. Vnde exhisplané coU 
ligitür,q, híftoricus íenfus,íiue hiftoria illa eft,quam 
nuda litera defignat,ílue in fenfu proprio,íiue in nije 
taphorico 8cimpropno. Atq; itaparabolarumíen--
íus ad literalem reducendi íunt. Séníus veró literaíis 
in huiuícemodi metaphoricis locutionibus ille eft, 
quem per metaphoram author intendit. Etitá litera; 
lis íeníus eft ille,quem Chriftüs explicuitMatth. 1 j . 
in parábola de feminatione tritici. % Rurfus obfers Obícruatio. 
üare oportet, q» fenfusliteraíis fundat fenfíim fpiris 
tualem tanquam radiXjSc origo ipíius. Namlicut ra 
mi,flores,atq; folia, funt ípecies 8c pulchritudo ftirs 
pis,8c tmnci ornamétum,ÍÍc etiam íenfus ípirituales 
íimtfruftus 8c floresquidam, quiíéníiim literalem 
exornant,8cpulcherrimú efficiunt. Et ficut nucleus 
príncipiumeft 8cradix, á quoarbor originé ducit: 
8c íimiliter ficut rami arborisé truneopendent: fie 
omnes íenfus ípiritualesá literali fenfu oriuntur. Et 
hinc íéquitur plura eííe facr^  Scripturceloca,in quib* 
ílultú eflét pro literali íeníix habere, quod nuda Scrí? 
pturselitera exteriús íbriat, vt íupráiatis deduximus. 
Nam Cant.7.íacra Scriptura loquensdepulchritudi Cantic» 7. 
neíponfeait:Venter mus ficut aceraus tritici, valla; 
tus lilijs.Duo vbera tua, ficut düo hinnuli gemelli ca 
prese: Collú tuú,ficut turris ebúrnea ¿Qculi tui,ficuc 
piícinas in Heíeboa: Naíus tuus, ficut turris Libani: 
Caput tuü,v t Carmelus, Vb i certum eft nullo pafto 
íenfum literalé huius loci efle,quéterminiipfi íbnat. 
Quo fit , >^ vbi liteirain his locis omnirío nobis diífo; 
nat: femper in talibus Scriptura íaníhe locis íenfus li 
teralisfpirimaliseft,quinimimm non in terminis, 
íed in ipfis clauditur rebus íignificatis.Qupniá aper; 
tu eft Scriptura authoré,népé Spirimm ían£tü,hune 
ípiritualé íenfum pracipué illis in locis intendilfe: 8c 
non illum, quem litera ipíain íuperfície exprimit. 
Quibusficexplicatis deíiniendus eft feníúsípi; Quidfitfpirt 
ritualis quid fit. Et fané fenfus ípiritualis eft ille, qué tualis íeníus. 
resfignificaraper voces fignificaht:itá,vt inter res 
vna aliam fígnificet.Itaq; feníús fpiritualis confurgit 
exfignificatióe,quavnares alia figni fie at.Vtagnus 
paíchalis Chriftum, manna veró Euchariftiam figni 
ficabat. Quo fit,vt ípiritualis íeníus fit fígnificatio re 
rum.Eft etiam intentusabipíb Spirimíando per res 
ipías.VtcumdiciturExodi.i z. Osnoncóminuetis Exod. n . 
exeoditéralisfenfus eft,quélitera ipfa fignifícat, feili Quódíénílis 
cet,praceptúdenonfTangendisofsibus agnipafcha fpiritualis fit 
lis.Spirimalisveróíeníuseft,quemresipfalignificat, intenms á 
hoceft,agnuspaíchalis,quiíignificabatChriftüim; Deo per res 
molandum in Cruce eífe: cuius agniinnocentiísimi ipfas. 
oífanon eílentfrangenda-D.Tho. quodlibeto.y.ar; 
tic. 14. docet, q, veritas Scriptura dupliciter maniré; 
ftaripoteft.Vnomodoperverbafigniíicátiares: Se 
in hoc cófiftit literaíis fenfus Scripturf. Altero m o d o 
res poílunt manifeftari,non per verba t á t u m , íed per 
alias res.Et hoc pa¿to veritas Scriptura poteft aperiri, 
fecüdúm q, res funt figura aliarum r e r u m : Se m hoc 



















P ; Hiero, ad 
Danie.S. 
Qn^CtJ. Artic, J í . 
l enfus íp i r i tu ij .jrvibufdam > Si inidemcoíncídít 
. d í \:iU^,'~:-'icc.u,r'pintuaUsíenru5eíl:,quera 
litera occuitíitj& res gefta occükat. Et propterhanc 
caufsiu Paul . orinht. i o.. dicit,quód Omnia in 
figuracótin^ebácillisiuVeteri Teftaméto. Kes-eiíi 
illiccTe{tT;occuitabant.&adurnbrabaatiil2:quíemQ 
doapudnospatétia fant. Sicutexakatio ferpétiGÍn 
deferto ligaificabat Chriílü exaltan dum in cruce:Sc 
dúo filij Ab ralic,alter deancilla 8c alterdelíbcra3Í3g: 
n i í cabát duoTeílamenta. 
Sed vt deunitio híec amplus fíat, manifefta obíers 
ua3 quódílcutgeminas eit fcatus regni Chriftiani: 
vnus militantium-jíéupuffnantium, autperegrinan 
tiumin hacvita,alterveró ílatuseft triumphantium 
in coeloúta quidé geminuseíl íeníus myílieus.Vnus 
dúmexhiftorialiteraliduciraur.inChriftum,&; reg?. 
num iiliús conílicutum íub mílitia:alter dúm ex lite? 
raUhiitoría ducimur in Chriftüm &regnuin illius, 
vtconftitutum ílib triumpho &,corona.Etexhis pía 
né conftatprceter literalem íeníkm ScripturK, gemi; 
num eííe my ílicurmalterum peraIlegoriam,alterum 
per anagogem, Addimus etiam moralé íenfum, qui 
i n rebusgeíbs docet quid agere debeamus. Qualem 
feníum Apoftolus Paulus explicuit in circuncino Í 
necarnali,qüamdicitfignifiGare circúcifionem cor; 
dis:docensoporterenosreíecarecarnisdeíidena.Sen 
fusallegoricus, quem intelledualenrvocantíapíen; 
tes)iseft,quivelin rebusgeílis,velin ceremonijsefi: 
deíígnatus:docésea, qusede Chrifto credimus. Se i b 
liusEccleíiajinhac vita.Senílisanagogicus is eft,qui 
in rebus geftis fígnificatceterna, fellice^foelicitatem 
ipíam,atque Ecclefíam incóelo triumphantem.He 
brai queque ipil docent vfque inhodiernum diem 
myftico feníu refertamefíeScripturá. Vnde Hiero. 
adFabiolam de vefte pretioía Aaron ait: In vef t ibus , 
in pretiQÍíslapidibus, eorumque coloribus portatis 
ab AaronPontiíice, ipfiHebríeiinterpretantur des 
íignari quatuor elemencajcorporaque coeleftiaífyde-' 
ra+Sc aílra,eorumq; currusjaemotusin Zodiaco: co: 
memorantesiuílum eíle,vtPontifex creaturarú om; 
niumportanstypum noníblum pro Ifrael, fedpro 
vniuerfo mundoroget.Iuftumprofe.Q:ó eratjVtPon 
tifexDei portaret creaturarum omnium typum 
in veftibus íuis indicaret cun6ta gabernari diuina 
prouidétia, vniuerfumq; genus humanum indigere 
Dei miíericordiarvt cúm PontifexiUi íacrificarer, ex: 
piareturvniuerlalis conditio: & noií pro liberis, ¿ut 
prppin quis folúm^íed pro cunda-Greatura, habitu ,& 
,voce precaretur: &. non ingrederetur Sanfta Sando 
rü.ábíq; tintjnnabulis,abrq; diueríis coloribus ,;gemí 
inis j . & floribus: vt tanta ícientia, eruoitione, virtu--
túquevarietatepolleret, vt&greííus eius &motus 
& vniuería eíl'ent vocalia, veritatemq; mente conce-
ptam toto habitu, &c ornatu, refonaret: vt quidquid 
ageret,quidquid loquereturjquidquid indueretieífet 
doctrina populorü.Qu^ omniaHiero.dicitlocd pr^ = 
citato.^ TSed obiieiet quifpiam cótraeajqu^ diximus, 
quód íeníus íacris Scripturis fíguratus, & metapho; 
ricalocutioneíignificatustamdemyrbicis^uám de 
corporalibus reb us, non ell alius y.quam literalis íen: 
fus.Veluti cum Dan. S.per hirdum capi^rum íignifi; 
catur rex Gr^eorum:cúm per ligna fyluarumludi; 
cum .p.pervítemjpermonces, Scaquasílgniacátur 
,' Sfre tyecielms/eíifks fpmtualis, y ? 
n o n illa corpora, íed íecundum pictapliomm bomi? 
nes.Ex quo coníéque.ns eííevidetünqb íeníus mjPár 
eusin Sgutisveterislegis deíisnatus, non eílalius3 
quám literalis íeníus. Cui oLleüion 1 reíponcleq, n e • 
gando cgníecuionera. Nam ílgunsyeteris legisfué Solutío, 
runt resyenc diuinieus,promiíÍK Úz. fa^se, taquan, fu, 
t u r o r u m íígna:& ideircoliteralis, & hiitoricusíen^ 
fus i n i l l i s alius eft á m y ftico,& figuratiuo. Qupniá 
í]5Íritus in vno,&eodem loco^tq; íermone ísc narrar 
corporale fcftum, v t i n illo gerendum prodat myíle 
rium.Quo fi^vt lignaSc alia, qaa? raetaphoricé íunt 
accipienda,nonfuerunt res veré gefta;. Ve km cuna 
dicitur l u d i c u r n . 9 .leruntlignaad vitem/Sc dixerüt. 
Impera n o b i s : n ó íignincatur i igna fuifre progreíía, 
íiue locuta .Iraq; literalem f en í l im dicimus^quem au 
tboríacr¿eScripturaíper verba & nomina , autpros 
priejam metaphoricé accept-aprimúm voluit fignifi 
care.C^o fít,q, íenkis verus, q u i in loGUtionibuspec 
hyperbolem, perironiam, perantipbraíim,,per^ni; 
gmata^per fidionesfigñifkatur: n o n alius íit^quám 
literalis feníus.Myfticusveró reníasjípiritualis & ííf 
guralis ef t jquem Spirítus í a n f t u s i n rebus cqrporalu 
terautgertisjautgerendisjVoluitíTgniíicare.Exquk 
bus ómnibusiftee regulsíequuntur.PrimaregulaiSi Reguía. í . 
VOces,qucein íacris literiscótinentur, íignificantres 
geftas, & illce res nor i i i g n i ñcant alias, nul lus eft i b i 
lenfusípiritualisrfí vero res illae í lgni f iGate per voces, 
in fuá prima conditione alias figniíicant3iile eft í en-
íus ípiritualis.Secunda regula: Si voces n o n í i gn i f í ; Regiíía.i. 
cant res geftas:vel res geftse i n fuá prima conditione, 
autnon fígniíicantalias,autíiíignifícát,non tamen 
pertinentes adípiritualia, nullus eft i b i íeníus ípiri* 
tualis. 
QVAESTIO O C T A V A . 
íDeípeciehíM fenfmtyiritmlk. 
fyti^^*? * Equituríam dubitatió altera de íeníu 
^ j ^ J ^ r ^P^tua^: Aníenfusifte rpiritualiscer; 
tó íitdiftinguendusin has tres ípecies 
pofitas/cilicetjin íenfum allcgoricum, 
anagogicum,&tropok)gicum. Et res 
í^ondetur eííe de íide, quód diftinguatur ípiritualis 
•íenfus i n hos tres praediftos: & contrarium eft híereí 
ticum. Q u p d probo ex communi.GonfenfuEccle; -
íiseySc explicatione San£torum.Etitá'D.Hiero.inepi D<Hiero« 
ftolaadHedibiam.q.i i-traftansillud Prouerb.i v. 
Ecce deícripfi eam t i b i : dicitHiero.triplieiter íacrara 
Scripturam eíl'e exponendam bis tribus feníibus-ípi 
ritualibus.ídem p l a ñ e docet íuper Ezechie.c, i óJde 
Origene3.4..lib.Periarchon.c.z.ídemD.Aug. i.íu-- Orígenes. 
perGen.c.i.&lib.deVerareligione.c.f0.8clib. 15'. D.Auguft. 
deTrinit.c.9.R.esergo certiísimaeft,quDQÍacraScri .. 
pturainterprétaridebeat íecundnntjbosrresfenfds. 
ítemperfiiadetur: Qiioniam Paultís&n»¿Corintteí^.. 1.Cor.9. 
explicat i n fenfaallegoríco, quodaicitur Deut. 15. Deut. 15. 
Nonalligabis os boui trituranti^ideftvpTsdicatorií 
•bus'Euangelij n o n funt negandaíubfidia, Scfubt , 
ftentamentafpiritualia.Et cap. lo.ait i n fenfirmorali 
circa i l la ve rba , Non firaus concuniícétes malorura. 
íicut i l l i concupierunt, & perieruntá ícrpentibus. 
Eeftatim 
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Et í l a t i m fubdit: H^c autem o m n i a í n figura cora 
tmgebant iüis: ícripta funt enim ad correftionem 
noítram. Idem Pauíus ad GaUt^-iníeníu allegorií 
co explieát illudj quod legimus Gene. 16. Abraham 
- duosfíHoshabnit, altemmdeandlla&; altemmde 
liberá,deNouo 8c VeteriTeftamento: 8¿ continuo 
lubiungit Paulus de fenfu anagogico: Illaautemí 
qus íurfum eft mater noílra Hiemíalem, libera eíl. 
Hebrf. 12, Et cap. 11 . ad Hebreos eundem feníum anagogicü 
explicat dicens: Non enim acceísiftis ad tradabilem 
ignenijSc viíibüsni: íéd ad montem Sion ciuitatem 
HieruíalemjícilicCí:, ccsleílcm: Ruríusperíuadetür 
h^c veritas. Nampopülus ludíeoruniadumbrabat, 
fígnificabat populum Chriftíanum: ceremoniae 
- étiam^atquefacrificiaveterislegisjmyíleria Scfacras 
meta noua legis Íjgniíicabant.Prsterea:Ea,quíe hoc 
feculo contirientur, fignificant illay quse futura íiint 
Rom. 1. inR.cpub.ccElefti)vtdocetPaülusadR.orn. i . Inui ; 
llbilia ipiiüs á creatura mundi per eá, quafafta funt, 
iritellcá:a conípiciuiitur.Et íTcut ex íimilitudine tem 
porisantiqui ad tempus prseíens lecundum a&iones 
noftrJis& mores colligituríeníiistrópologicus,íiue 
rrioralis : itá íímiliter ex comparatione veteris Sy* 
nagog» ad hanc noftram Ecclefiam, íequitur íen íus 
állegoiícus.Item etiam, ex íimilitudine rerum viíibi 
liumjquae apud nos geruntur,ad res illas cceleftes col 
iigituríeníusanagogicus: inordine vero ad mores 
colligituríenfus moralisjfeutropologicüs. Qui om; 
nesícníiisbreuiísimis verbis comprehendunturhi; 
ice carmínibus. 
Ltteragefla docet, qui A credas aliegcrU: 
Moralts quid ¿gas, quotendasankgojria, 
Verum t amen eft,quód Sanfti non fémper víur? 
. pant haec nomina in r i g u r p í a ifta propria',. & íbiffca 
íigniíicatione: íedaliquando nomine allegoriíeíií 
gniíkant omnesícnílis ípirituale^ jaliquandonomi 
ne anagog icé íímiliter ílgnifícát omnem íeníum ípis 
D- Auguft * ritualem.Sic loquitur D . Auguíl.lib. j . de Dodrina 
Chí'iílianaeap. 11.. vocáns allegoriam omnemÍCUJ 
D. Hiero, fum-EtHierouyiíüperiíaiam. 1.8¿. i ÍSC. 5,cap. expli 
eás etiáillud,Cognouit bos poííeílbrcm íiium, anaí 
gogemappellatomnéfenfum. .Cceterumíivtamür 
propria & fpecifica^íignifícatione, neceí&rió ílmr di 
l l r i n g t i e n d i i í l i fenfüs ípirituales in has tresípeciesi 
Sufiiciétiam iftorumquatuor fenruumracrarum lií 
D. Thom. terarüm nobistrádit D.Tho.quodlibeto.y.artic. 15* 
Nam SciiptUraveritatem manifeftat y velper verba, 
vcl per r e ru i i i figuras;: Manifeftatio autem, quíeeíl 
perverba,íenfomfacithiíloricumjíiueliteralem.,Si 
veróoftendatScriptüraveritatem per figuras, tune 
éíl íenfus ípiritualis. íán éin h o c conílfl^^ 
aliquxres'pér figuram aliarumrenim exprimuntur. 
Eóquódv-ifíbiliaifolenteíTe figurje i n u i f i b i l i u m j V t 
D.Díony- .dicitD;Dioay.lndee.ft,quódíen{lisiile,quiex fígu 
risaccipitur j vocatürípiritualis. Rurfus veritastra; 
,1 dita per figuras.íácrarümHterarú,:ordinaturad dud: 
,vel ad reólé aederidum,velad reíié o p e r a n d u m . Sí 
. ad reftéoperandum ííc eftíeníus móralis , qui alió 
* . nomine diciturtrópologicus. Siautem adrecle ere; 
: d e n d u n i : bportetdiftingaere^ íeGundum o r d i n e m 
.•credibiliura; Et quon iam rtatusEccieíiíemedius e í l 
-ínter ftatú Syaagoga:,S¿;íl-atam Ecclefemumphaa 
fuper T . ? . íD. Thom. 
tis)vt authoreíl: D.Diony.^.. c.ccEleílisHierarchiíc: 
ideo Vetus Tefbmentum fuit figuraNoui Teíla^i 
mentírVetusáuremTeílamentumfímuiatqueNo -
uum,fígura funtcaleítium. Igitur fenfus ípiritualis 
adrede c redendum ord ina tuS i fundar ipo te f t in illo 
modoíigurationis, qüo Vetus Teftamentum Nos 
uú figurabat. Et fie eíl íenfus fíguralistypicus, ílue 
allegoricusíecundúmquódilla, quie in veteri lege 
contigerun^exponuntur de ChríícOj 8c Ecclefia. Si 
vero íeníiis ípiritualis fundetur in UIo m o d o figura* 
tionis,quo Nouum fímul, atque Vetus tcííamens 
tum fignificant Ecclefiam triumphantemtílc íenfus 
eft anagogicus. ^ Sed obijeies : Si tot font íeníus ía* 
craeScripturée, íequitur multiplicitasin illa.Re(pcn< 
deturjquód varietas íeníuum,quorum vnus n ó pros 
cédit ab alio,facitquidem multiplicitatem locutioí 
nis.Sedíéníusípirimalisíemper fundaturíuperliteí 
ralem:8c proceditexilio, íícut expropriaradice, 8c 
origine. Vnde ex hoc,quód diuina Scripturainter? 
pretatur literalitcr, & ípiritualiter ordine quodam, 
noneftinipíaaliquamultiplicitas. T^Sed obijeies íes Pbiedio,;. 
cundó^quód íeníus moralis,& tropologicus eíl, qüi' 
pertinet ad morum inílru¿ljoncm:íed íacra Scriptuí 
ra mores inílruitíecundum literalem íeníum pluri: 
bus in locis:crgo feníus moralisjípiritüalis, & tropo; 
logicus,non eíl diílinguedus á literali. A d hanc ob; Soíütio, 
ieílionem dicendum eft, quód feníusmoralis noii 
dicitur omnisíeníus, perquem moresinílmuntur. . ;' 
Nam etiam perliteralemfeníüm homines imbuun: 
tur optimis raoribus. Sed moralis feníus dicitur,quá 
do inílmdiomorú fumiturex íimilitudine aliquas 
mm rerumgeR-arum. Et hoc paílo moralis fenfus 
cílparsípecifica íeníiis ípiritualis. Itaq; nunquam 
eíl idem fenfus moralis 8c ípiritualis. «[[ínílatadhuc Rcplict* 
aduerfarius contra ea,qua: diximus: Ñamfi iíli quas 
tuor íeníus eílent de neceísitateíacrj Scripturaeadíá 
eras literas interpretandas: íequeretur, 5» quscunq; 
pare íaciae Scriptura admitteret hosquatuor fenfus; 
fed hoc falíúm eíljqüiavt ihquit Aüguílinus de Ge D. Augu. 
nef ad literam vbi íuprá: In qiíibufdarn lOcis Scriptu 
raefolus feníus literalis qucrenduscftrergohiquaí 
tuor fenfus non íuntde neceísitate expoíitionis fa; 
eneScriptur3e. R.eípondetur,quód huiüfinodiqua: Solutio. 1 
tuor íeníus non itá atmbuuntur faefis literis, vt in 
quacunq; illarum parte, ílt Scriptura quatuor fehfi; 
busexponéda. Sed aliquádo ifeis quatuorjaiiquádo 
tribus,aliquando duobuSiSc aliquando vnotantúm 
fenfu i vt optimé explicat D. Thom. quod l ibe to . 7. D.Thom. 
artic. 1 ^ . fo iu t ione ad qu in tum.Et hoc manifefté pa 
tet.Sunt enim multa in libris canonicistam Veteris, 
quám Noui teílamenti, qus; non haberit tot íenfus: 
vt íiint dúo prseeepta charitatis, in quibus tota lex • 
pendet,&prophetK,Matth.2 2 . Namlicétinillis- Maíth. j 2-
duobus praeceptis, Diliges Dominum Deum tuum 
extotocordetuo & proximum tuu íicut teinfum, 
multa cont ineantur expofitione digna, tam de 
obiedo charitatis, qüám de'aélu & ordirie eius:om; 
nia tamenilla ad feníüm pettinétliteralem. Et idem 
efl dealijspraceptisdecalogi. InEuan^elio etiam 
multa traduntür hoc fenfu icio exponibiiia, q u e m ; 
admodum traditáfuntper modum príecepti: vt eíl 
íiludIoan.24.GredirisinDeum?ScinmecredÍLe. Ioan.24. >ñ 
&.c. 






QiLtjllArtk. X . 
QVAESTIO NONA. 
Jnfumatíirefficax argumentum ex li~ 
teraftjenfu, 
Ffert íé poíl hseCjquse diximus, no pars 
uaquseftio: An exTenfii literaliíráhas 
turargumentum eflícax^8¿ an Tolo fen 
fu litevali debeát v ti Theologi ad cons 
Jirmádam íidem, &; moresí vel an de; 
teamusvti etiam Scripturain íeníü ípiritualK Ratio 
<lubitádi,qu3e íe offert ad oftendédú, fumimr effi 
cax ratio ad fidem rlrmandam ex fenfu ípirituali.eíl: 
vfus facrs Scripturíe diuinse.Sic enimíaciút Apoílo; 
li.Nam Paulas, i .ad Cor. 9. probas ftipendia debeá 
pnedicatoribüSjadducitillum locá,Nonalligabis os 
boui tnturanti:& tamen ifte eft fenfus {|>iritualis. Et 
idem Paulus ad Hebras. 1 .c. probans diuinitaté Chri 
fti,adducítillumlocum.2.R.eg.7. Ego eroilliinpa-' 
trem, 8c ipfe erit mihiin fiUum : & tamen in feníu lis 
terali locus ille intelligitur de Salomone. Qupniam 
ftatim dicitur: Si autem filius iniqué geíTerk, argua 
euminvirgafiliommhominum. Quse verbanullo 
modo de Chrifto Domino poííuntintelíigi.Nihiloí 
íécius tamen Paulus hsec v erbain íenfuípirituali acs 
cepta adducitíVt probet diuinitatem Chriíli. Et ad 
Rom. lo.probans Paulus Euangelijprcedicationem 
eííepromulgataminvniueríborbe^adciucitillud.'In 
omnem terram exiuit fonus eor um, & ín iínes orbis 
terríe verba eorum^Píalm. 18. & tamen adlíteram in 
teiligitur locus ille de ccelis, quos Deus tot creaturis, 
& íplendidiísimis luminaribus teftantibus & prsedi 
cantibusDeum,exornauit.Nam in principíoPíalmi 
dicitPropheta,Cceli enarrant gloria Dei: ergoTheo 
logi poííuntvti íeníu fpirituali. «í[Secundó arguitur. 
Senííis fpiritualis eft meíjor^: excellentior íeníu lite 
ralnergoíl á íeníii literali ducitureffícax argumen; 
tum,magis duceturab ípiritaali. Antecedes probat 
Origenes.¿{..lib.Periarchon.c. 1 . & San£ti:qui omnes 
comparant íenfumípiritualemanimaí, &literalem 
corpori.IdemaitPhilo lud^usapudEufebm.lib. 2. 
Ecclefiafticíehiftoriae.c. 17.rcilicet3 Chriftianisvis 
risíacraScriptura eíl íimiiisquoad fenfum fpiritua: 
lenijanimatis autem viris eíl íimilis ratione fenfus li 
teralis. EtD. Cyrillusin prologo íuper Leuit.idé do; 
cetjícilícet,quódliteralis fenfus eíl humanitas Chri; 
fti, & fpiritualis eft diuinitas Dei. 
Prointelligentia huiüs queeílionis obíeruádum 
eíl,^ fenfus fpiritualis,quantumin fe eíl;3atq; ex par; 
te fuijUiaxima; eft authoritatis, magnumq; habet po 
dus. NáiVt ísepe diximus,veius fenfus fpiritualis etiá 
ab Spiritu fanfto eft intentus.Cseterúm, quia nos cer 
tóülum cognolcimus, ideoextaliincertitudinenó 
poteft nafciadeo efdcax argumentum, atq; fi certó 
cognoícereturíemper.Quodveró eumnon cogno; 
ícamus caufaeft, quiaíenfus ípiritualis fumituréx 
íignificationereram, & non exhgniFicatione vo; 
cum, fecundúmquód vna res aliam íigniiicatper 
aísimilationem quandam. Heri autem poteft,quód 
vna tes afsimiletur cliueríis:íícut afsimilatur leoChri 
íDefenfíhmfier^Scnpturje. 7 y 
fl:o,ratione forLÍmdinÍ3:& Diabolo, ratione rapacita 
tis.Ac proinde magna confurgit incertitudoin hu; 
iufmodi íeníu ípirituali* 
Secunda animadueríío fít, quód allegoria eft fí; Nota. 2 i ' 
gurajquaaliud dicitur Se aliudíignificatur. Etpro; 
ptérea allegoria eft tropus^Si figura,q|ua diciturvnu 
&iníinüaturaliud, Hac víus eft Virgilíus cúmait: 
Claudite iamriuos pueri^íat prata biberunt; hoc eft, 
imponite fínem carminibus & canticisjquia fatis du 
xiftis & cantaftis. Simili modo Chriftus locuras eft 
Ioan.á..c.Reípicite(inquit)regiones, quia albssftmt 
|ad meíiem:hoceft, pppúlifunt diípofiti& propins 
qui,vt per fidem5qua credituri funt Deo, congregea 
tur in horreum^ íeu gre mium Eccleíias militantis, ac 
tándem triumphantis .Dicitur autem allegoriaíecú? 
dum aliquos ab ( alón) quod eft alienú: & (logos) 
fermo, vel(goge)quod eft dicere. Vnde allegoria di 
• citurquaíl álieniloquiüm. Alij vero itreerpretantur 
allegoriam inueríionem. Quoniam (vtdiximus) 
allegoria eft tro pus, in quo vnum dicitur Scaliud 
íignilícatur. Et fanéquando'huiufmodi allegoria 
íit rebus Se non verbis, ad íenfum pertinet ípiriruas -
lcm,qui allegoricus dicitur: quando vero fitverbis, 
adliteralem. Anagogia, feuana^oge, á quafea* 
íiis dicitur anagogicus: nihil áliüd eft , quám fers 
mo de íupemisjiterais^tqi íummis rebus.Et dicitur 
ab (ári a ) quo d eft, furíum: & (goge ) q uo d eft du* 
dio.Inde anagoge, vel ( anagegia) furíum dudio, 
vel furfum ducens. Cuius exemplum habetur in di; 
¿tione Hieruíalé, quaeliteraliter fígnificat ciuitatem 
materialemfundatam á Melchiíedech, amplifleata 
vero perSalonionem^ScreKdiíícátamperNehemiá.' 
Moráliter vero íignificat animam fídelem: in quo 
íeníualiquando expUcaturillud,Iíaiae. 5 2. Confur; 52* 
geíedeHieruíalem. Allegoricé autem íignificatEc; 
cléfiam militantem,iuxtaiílud Apoc 2 1. Vidi ciui; 
A p o c t i , . 
tatemíaníftamKieruíalemnouamdeícédentem de 
coelojíicutfporííarn ornatam viro íuo.Tandemanaf 
gogicé fígnificatEccleÍjam triumphantem^uxta i l ; 
lud Pauli ad Galat.^ j.. llla,quae furfum eft Hieruía; A d Galat.-f» 
lem, libera eft, quseft mater noftra. Quapropter 
quando dicitur in Píalmis, LaudaElieaifalerii Dos 
minum, lauda Deumtuum Sioñrquatuor modis 
poteft interpretari,&exponi.EtíícutípirituaIis íens 
fus triplex eft , ícilicet, allegoricus, anagogicus, 
& moralisáta íané literalis dúplex eft. Aker impro; 
prius, figuralis, & parabolicus, quo ^ voces aliquid 
metáphoricé íjgnificatur,&; íiguratur.Et ita cúm trá 
ditur aliquid nobis de futura vita immediaté pcrvO; 
ees ipíasjillud íané non eftintelligendumpertinere 
ad feníum anagogicum,eo quódv oces illíe defutu; 
ra vita immediaté aliquid dicant: íed magis pertinet 
ad feníum literalem. Quoniam,cum non per voces, 
íedperrestraditur aliquid pertinens adfutufamyi* 
tamperresipíaSjtúcíanéfenfusílleanagogicuseft, ; 
Se ípiritualis. Alter vero íeníus litera lis eft proprius, 
quando aliquid proprié per voces íigniheatur. Qu:e 
omniaeó dixerim, vt cognitishuiufmodi fenfibus / 
ípiritualibus, atque literalibüs, 8c ecrum v i , átque 
efricaciaifacilé colligamus á quo íenfu. íumitur ar-
gumentum, S: ratio efiicax in fidei conrmationem. 
ÍTertia animadueríío íit, quis íruclu" nobis acere; 
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fcnco;anagogico,'ScrropoIogico.Exiíl-imo nanque os íénfus rpirituales pr^cipué íolidare, & excitare 
tres viftutes mforas^demjcbaritatemjSc Cpcm: qu« 
totius Ctirifcianasvir» ílintradix,8cfunclaraentuni. 
Seníusquippe alíegoricusveritatéperíiguram oftés 
ditjqusefanéveritas ilkeademeft, quamperfidem 
veneramurin Euangelio:aG proinde fides noílra ex; 
citatur ad eiufdem veritatis intelligentiam> & coníls 
dcrationcm. Anagogicus vero íéníus habet fupern^ 
Aatsres nobis prcsíentare^ad quas creati íumus.Hinc 
eít j^cúm ípes íitvirtus qujedá, qu^ ad llipreinarcs 
fni ccslorum nos eleuat:quódhuiufmodi feníus val ein nobis hancvircutem ípeiperficiat.Tertió tropo 
logicusíenfus^fiue moralis,cúm principaliter referas 
tur ad mores hominum,ftudio.íbsq; v itas aftus comí 
poneiidosjreligioíámqí vitam inílituendam:& cha: 
ricatis ofiiciú ílt virtuté cóponere tum in nobis, túm 
etiá inproximis:mdevtiq;eft,^ huius feníus tropo: 
logici cognitio & contemplado, hanc charitatisvirí 
tute excitet,vt eá amemus ardentiús,& inquiramus. 
His ílippoíitis cftprima concluíío. Ex íeníulites 
rali deíumitur efficax argumentum ad confirmans 
dam fidem,&; mores hominum. Hanc cÓclufionem 
ténet D . Diony. in Epiftola ad Ti tum: vbi dicit, ^ 
Theologia /y mbólica non eft argumentatiua.Idem 
tenetD.Hiero.Matth. í 5. & D . Augu. epiftola.^.8. 
Et D.Tbo.quodlibeto.Y.artic. 1 ^ -ad-^ -Sc in hoc art. 
folutione ad primum, vbi dicit, >^ ex íblo íeníli lites 
rali poteft trahi argumentummon autem ex his,quf 
dicuntur íécundumallegoriam, vt dicit Auguft. in 
epiftola contra Vincent.Donat. Neq-, tamen ex hoc 
Scriptura deíicitin aliquo. Qupniam nihil contines 
tur íub feníii ípirituali fidei neceííárium, quod Scrií 
pturaper literalem íéníum alicubi manifefté non tra 
dat.Etp^obaturratione hjec cóclufiotQupniá íeníus 
Ipiritualis fundaturiñíimilitudinevnius rei ad altes 
ram:8c quoniam res vná fimilis eíTe póteft multis res 
bus,atq; diuerfiísimis, inde eft,non efle adeo efficax 
argumétum arguere ad vnam rempeculiarem,8c tra 
here argumentum ad vnum tantúm. Qupniam vel 
tune poílet contingere fallaciá coníequentis, vel fals 
lacia ex píuribus particularibusJtem etia: Nam fens 
ílisípiritualiseílmáxime recónditos, & abícondis 
ditus: & proptereá no eft adeo aptus ad arguédum, 
Ucut literalis.Cúm enim Ieníus ípirituales intra literf 
corticem magislateant, oportet profesó, vtratiocis 
natione Scdiícürfu &per quaídam remmíímilitos 
diñes deducantur : inquibus dedueendisfaciliseft 
error^cúm perhumanaminquifitionemhoc fiat.Do 
natus & Rogatus híeretici aiebát Ecclefiam conti ne 
ri inipfís, 81 ííiis períídis feótatoribus. Idq; oftendes 
bant ex teftimonio illo íacrce Scriptune Cant. 1 .Indi 
ca mihivbi paícas,vbi cubes in meridiervolentesEcs 
clefiam ad íblam Meridionalem plagam pertinere 
Scredaítam efl"e,quam ipíí tune incolebant.Futile ía 
tis argumentum}&; ex falíaintelligentiaprocedens: 
volentes eam intelligcntiam íumere ex íeníamyfti 
coíatis abftrufo.D.Hiero.li^.z.cóment.fuperMatt. 
pertraftans defermentoabreonfo á muliere irt íaring 
fatis tribusteúm retuliíTetinterpretationem quoruns 
dam applicátium parabolam illam adTrinitaté pers 
fpharum & vnitatem e ííentise, híec verba fubiungit: 
Pius quidem íenfus, fed nunquam parábola: 8c dus 
faper T. f. D. Thom. 
bia3;nigmatum intelligétia poteftadauthoritatem : 
dogmatum proficere. Cui íententiae iterum fauet 
Diony. in epiftola quadam ad Polycarpum i repetés 
verba illa fuperiora:iVIyftica Theologia non arguit, 
hoc eft,non prxbet efhcax argumentum ad aliqaid 
probadú. ^S^ecüdacócluíío.QuádoSpirimsíanólus CoacIu.t, 
áutper Apoftolos, aut perProphetas, autperalios 
feriptores íacrose^rplicuit nobis locum aliquemías 
críe Scriptura in fenfu ípiritualiitunc ex tali teftimos 
nio 8c ex tal i íenfuScriptura^efncaxargmnemmruí 
meretur ad fídem,8c moresúmó locus ille ípiriíuális, 
nobis cíTet habendus tanquam literalis-Ratio huius 
conclüíioniseft:Quoniamtalis feníus eífét intentos 
ab Spiritu íanfto. Etpmereá, qtioniáille íenfus iam 
continerur in íacra Scriptura :íacraautem Scriptura 
efficax eft ad probandam fidem. Itaq; fegula illa,q* 
Ieníus myfticus non eft admittendus tanquam em» 
cax ad comprobationem alicuius dogmatis,non eft 
íemper & vbiq; íeruanda. NamÍI exalíjs Scriptora; 
locisconftet myfticam illam interpretationemeílc 
intentam ab Spiritu íando, veliuxtagermanum 8c -
verum illius íenfum: tune íané ex tali íenfu myftico 
poterit deíumi argumentum ad dodrinam aliquam 
ftabiliendam.VndePaulus.i.Cor.9.exillo,Ncnal: D.Paul. 
ligabisesboui trituranti,probat, % tenemuralere 
mimftrosEccleíi2e.HocindicatapertéD.Auguft.in D . Auguflv 
verbis proximé citatis.Nam poftquam dixerat impu 
dentiam eífe aliqüidin allegoriapoiltumproíeads 
ducere,ftatim ab hac fentétiagenerali fpecialem exs 
cipit caíum,dicens: Niíihabeatetiam manifeftates 
ftimonia,quorum lumine illuftrentur obícura: ergo 
quándo confiare pOteft talem íenfum myfticuin,ve 
rumelleíeníum illius litera, optimé ab illo deducís 
tur argumentum. Et profedó Paulus ad fuá dogmas 
tacomprobandavtebaturteftimonijs Veteristefta 
mentiin myftico feníu intelledis. Volens enim pro 
bare Galatis per legem Euágelicam abrogatam efle 
legemMoíaicam,adducitiliud,quodDeusdixitad 
Abraham:Eijce ancillam 8c filium eius, non erit has 
res filiusancillacum filio libera. Qua verbaficins 
terpretaturPaulus, vt perancilláintelligatveterem 
legem,q[ua in multis íeraierat ceremonijs: 8c per fi* 
lium huius ancilla populum Hebraorum. Per libes 
ram vero intelligit legem Euangelicam ab illa íeruis 
tute liberam:8c huius tib&a filium, intelligit p'opui 
lum Chriftianum.Qua interpretado myftica eft, vt 
Paulusfatetur dicens, Illaeíleperailegoriamdi&a. 
Colligo ergo, ^ > feníus ipiritualis anigmaticus eft 
íapeamphibologicus: ideo vtinplurimum,certús 
non eft quisíítille, qui intentoseratab Spirituíans 
fto. Quare ex illo non trahitur efiicax argumentum. 
Nihilominus non eft íuperfluus: quoniam prodeft 
adperíüadendum, 8c alliciendum hominesadbo; 
num.Intérdum tamen, vt dicit hac fecunda concia 
fio, licuit Paulo trahereargumétum neceífarium ex 
feníu ípirituali. Qupniam íciebat exdiuinareuelás 
tione illum efle verum íenfum ^iritualem,8c inten: 
tum ab Spiritu fan&o. Eteodem modo licuit A pos 
ftolistrahere argumentum non folúm ex literali,íed 
etiamex ípirituali íenfii:quoniam íciebantintétum 
eífe ab Spiritu faníio. Quapropter, quando de nde 
conftat íenfum efle fpirituíilem, futnítiír ex ilíones 
ceflarium argu mentum. 
Tertia 
C6cI«fio«|' Tertia GoelüfioJndiüinaTiiéoiogláplurapróí 
ducuntur argumenta: qusedam neceííaria,quíedam 
Vero perfuaforiaSc ^fobabilia. Argumenta quidem 
neceífarianon póííuntduci á fenfu fpirituali, niíí in 
cafu fecunda conclufionis.Sed argumenta probabí 
liabené quidem duci pofllmt á fenfu fpirituali. Vn; 
rfie Sanfti cüm adducunt huiufmodi fenfus fpirituaj 
Ies, non femper ad neceífarió conüincendum addui 
cunt:íed ad perfuadendum. Vnde fpiritualis fenfus, 
etfí non conuincat : miré tamen fuadet,prafertim 
apud fcientes, quód omniain figura contingebañt 
illis,&quódlexillaerat figura noftKelegisEuangei 
lica.Etquádo obijcitur,quódíacra Scriptura folúm 
impletur iníénílí literaii. Negatürfolúmñmó etiam 
in fpirituali íenfu impletur. Deínde obíerua,quód 
feníiis fpiritualis Scriptura, qui intentus eíl ab Spiri¡ 
tu fando, eft perfedifsimus. Et ficutfides eft fondaj 
mentum charitátis, charitas vero períeítior eft, imó 
eft forma fidei: fie literalis feníus eft fundamens 
tum,ípiritualis vero eft perfeaifsimus,&: forma alte; 
ñus. Vnde, dicitur ipiritualis: quoniam eft inuifibi; 
lisjVtípiritus. Vel quoniam ípiritüalis íenfus eft ib 
le,quem litera occultatJ& res gefta obumbrat:&: fub 
his rebus reuelaturab Spirituíando. Vel proptereá 
dicitur ipiritualis, quoniá literalis íeníus eft funda; 
mentum ípiritualistíeníus vero ipiritualis íe habet vt 
forma alterius.Sicut Origenes.4. Periarchon.c. i .di; 
cit, quando comparar fenfum ípiritualem anima, l i ; 
terálé vero corpori: & Cyrillus in prologo fuper Le; 
uiticum, qui comparar íenium ípiritualem Diuini; 
tati Ghriftijliteralem vero humanitati. 
Ad arguméta.Ad primum dicendú,quód Apb; 
ftoli víiíuntfGripturisaliquotfpiritualibus,& inde 
argumentati ílintaliquando iuaforié,& probabilis 
ter. Deinde dico, quód Apoftoli habebantipiritum 
Dei: vnde licitum erat eis iuggerere nobis veritatem 
Scripturf,&: in fpirituali íeníu & in literali:qmSpirit9 
fanáus erat cú eis. Ruríum, Apoftoli argumentabá; 
tur in feníu ípirituali, explicando figuras, quarece; 
ptiísima erantin populo ludaorum.Sicut Salomón 
erat figura Chrifti apud Hebraos,atque ideó figuris 
iftisreceptis argumentabantur Apoftoli iniftofen; 
íu ípiritiiali.Dieo fecundó,quód quüniam Apoftoli 
& icriptores facri cognouerunt verum fenfum ipiri; 
tualem intentú ab Spiritu íando; ideó optimé Apo; 
ftolus Paulus adducebat Seripturam in fenfu ipiri; 
tuali,etiam vtprobaretDiuinitatemChrifti, Quo; 
niam illa etiam figura erat expreífa ad Diuinitatem 
Chriilii Et v bi recepta funt figura, argumentum i 
figura.optimú eft in Scriptura. Quare maléCaieta. 
dtxit epiitolam ad Hebreos no eííe DiuiPauli: quia 
vtitur argumento Scriptura ad probandam Diuini; 
tatem Chrifti. Nam illa erat aptifsima figura ad h oe 
oftendendum,&probandum- Sic cermmusEccle; 
'ílam ,fandofquePontifices,quód dúm fapé probar 
res fidei,vtuntur teftimonijs facra Scriptura in íenfu 
fpirituali, quádo figura optimé quadrat cum re pro; 
poííta3& probanda. Etenim figura optimé pofita,8c 
explicata habet indifputatione multú roboris: pra; 
íertim quando res ipfa conftat ex alijs locis Scriptutf 
in fenfuliterali : ergo quando res figurata habet ali; 
cubiin iacra Scriptura íenfum literalem, eft optimú 








fenfus fpiritüalis ín locis Scriptura VeterísTeftame; 
t i , qualoquunturde facramentis & ceremonijs fuis, 
eft multó potior,quám eoaim literalis. Qupniam 11; 1 
lafacramenta & illa Synagogaerantvrabraeorum, 
quanunchabentur ínlege grátiaí vt ait Paulus ad Paulus» 
Hebraos. 1 o. Vmbram habenskxfuturorum bono 
rum.EtadGóllof u Qua íuiit vríi'brafuí:'if!erá,eor; 
pus amé Chrlfti:&. 1 .Cor. 9. An Deo cura eft debo; 
busífedpropternoshocdicit.^Secundódico,quód Solutio.í. 
in praceptis moralibus, & hiftoriaProphetarü, qua; 
do loquuntur ad mores hominñ, fenfus literalis ho; 
mm locorum ille potior eft fenfus, &: principalior.' 
Qupniam illa, quaibi moraliter dicuntur, non funt 
inftituta ad fignificandum aliquidaliud ipirituale: 
fed ad bonos mores oftendendum. Sicut,qua nunc 
traduntur in Enangeliis ad moreshominüm infti; ~ 
tuendos,adfeniumpertinétliteralem.Idemdicimus 
de llbris Salombnis, cui9 literalis fenfus totus eft mo 
ralis: qui in fuis llbris, & fet monibus componit mo; 
res hominum. Nihiloíecius tamen verum eft, quód 
miracula, quaá Chrifto efiíciuntur, coramodé ex; 
plicantur ad tomponendos mores noftros in fenfu 
ípirituali. Ethocnon o bftante, fenfus fpiritualis túc 
eft potior fenfu literaii. Dico teriió jquód licét fenfus Solutío. J. 
fpiritualis interdum ílt dignior fenfu literaii, quibus 
irt locis vterq; íenfus admittitur: nó íequitur ex hoc, 
ergo ad arguendum eft potior.Quoniam argumen; 
tum dufturrt á fimilitudine non eft adeo firmíi, nrfi 
quando Spiritus faníhi? deelarauit locuni illum in 
feníu ípirituali.Tunc nartque íeníus illepotiús eft lu 
teralis quoadrios r habetque ingentem vimadperí 
fuadendura.Et hac fítis de hoc articulo. 
Q u a e í l i o S e c u n d a , 
DeDeo?anDeusfit. 
SC O P V S díípütationis Theologicaeft Dei co gnitio,primó,íbcundúm quód in fe eíhíecundó, 
quatenus eft finis & principium rerú, máxime creas 
tura rationalis,vt híc Doftor Sandlus docet. 
Vtrum -Deumfjfefit per fe notunt 
PR . I M A Conclufío.Deum eííé eftperíenotü iecundum ie,& naturara íuam.'íl Secunda Con; 
clufio. Deum efle noneftperie notumquoadnos, 
fed indigemus probatione. 
Difcurfusarriculí. 
IN interpretatione huius articuli primó obiérua, Nota» ; quód nomine Dei omnes intelligunt natura quá; 
dam perfeftifsimam omni ex parte, qua nihil me; 
lius,autmaiüs excogitad poteft.ltadocetDiuus Au Augufti. 
guftinus,libro primo de Do&rinaChriftiana,cap.7. 
C^io fuppofito contra fecundan! concluíionemhu 
ius articuli plura militant argumenta, quibus iuade; 
tur, quód Deum eífe fit per fe notum quoad nos: de 
quibus ftatim. 














g2 F. Frmctf. Cúmel Qmment. 
Q V A E S T I O V N I C A . 
Vtrum Deum ejjejítperfenotumquo-
ad?tos. 
AE C quíeílio grauis eíl. Ñam Illa pro; 
poíitio eft nobis per íe nota,quf cogno 
fcitur cognita terminprú ílgnificatióe: 
fed itá habethaecpropoíitio, Deus eft, 
ná cognitis terminis cognoícimuseíle 
verá:ergo eft per fe notanobis.OftendoMinoré.Na 
bocvocabulü, Deus, íígnificat natura perfeftiísimá 
Se immortalé,&: aliquid,quo nihil maius,aut melius 
excogitan poteft:ergo excedit mentem omné, 8c co 
gitationemrergo eft. Nam proíeíló íí non eft, nó TOJ 
lum non íliperat mentem omnem,8c cogitationem: 
íed necfbrmicam quidem.lTSecündó arguitur.Non 
poteft cadere in cogitationem hominis, quód Deus 
non íit á parte rei: e rgo eft per íe notum, quód Deus 
exiftitá parte rei. Antecedenspatet. Qupniam illud 
maius eft, 8c prseftantius, de quo non poííumus co; 
gitare,quód non ílt:quám illud,de quo poííumus 8c 
apprehendere 8c cogitare,quód non íIt:ergo de Deo 
non poííumus iudicare,neque cogitare, quód nó íit. 
Aliás enim Deo aliquid melius,8c excellentius exco 
gitari poteft. Abul. e.^.íuperExodumtenetcontra 
DiuumThomam,tra¿lansverbaillaPharaonis,Ne: 
fcio Dominum,8c líráelem nó dimittam- líSed prae: 
ter hiec argumenta alia funt validiora, quibus impu; 
gnatur feeúda concluílo D . Tho.Homo nanq; cúm 
primúm peruenitadvrumrationis,in ipfoexordip 
lucís intelledualis tenetur Deú diligere, Se íe ipíum 
in Deum referre, 8c conueíterei ergo nó indiget difi 
curíu, ñeque temporealiquo ad Deum eognofeen; 
dum.Nam íi íecus eílet,in primo jilo inftantiindiui; 
íibili non poíTet Deum cognofeére. f^ Ad ha;c. HOÍ 
moín primo inftantivíusrationis poteft cognoíce; 
re legem Dei: ergo pOteft cognoícere-legiílatorem 
íine diícuríli. Se tempore. Patet coníequéntia. Nam 
impoísibile eft cognoícere legem Dei,fine eo quód 
cognoícat Deum, íaltem in confuíb. Quintó.Ho: 
mo in inftanti víus rationis poteft cognoícere bonú 
8c malum, 8c peccatú: ergo poteft cognoícere Deú. 
Coníequentiaprobatur.Quiapeccatumeftdidum, 
vel faftum, vel concupitum cohtralegem Dei. Vn : 
de Theologi docent,quód íi Deus non eííet,non ef; 
fet peccatum. Ex quo plañe colligitur, quód íi puer 
perueniens ad vílun rationis poííet ignorareinuinci 
biliter Deum eífé,non poííet peccare. ^ yEt confirma 
tur ex Damafceno lib. j .íüceTheologiíe.c. i .vbi feri: 
bit,qúód omnes gentes habent pr¿enotionem quan: 
dam córdipus infertam^tque cum illis natamjquód 
Deuseft.IdemhabetDiuusAníelmusmlibello co; 
tra infipie.ntes,8cDiuus Hierony mus íuper lob.c. 
^ 6.8c Cicero.lib. i .de NaturaDeorú.Auicenaetiam 
docuit, quód qui negant Deum eíTe, non miniis in; 
digeiit ratione 8c íeníüjquám qui negant niuem eííé 
albam.Pythagoróe etiam Sophiftíc liber^in cuius ini; 
tío dubitabarur, an Deus eííet, combuftus eft flam; 
misjPythagoraipfo expulfo Scinexiliumrelegado 
íibvrbe,S;agro. 
Adhuc impugnatores,Sc graflatores D. Tho.no 
deíiftunt totis viribus impugnare milis qdbuldiún 
fuper f. f. <D. Tho. 
argumentis conclufíonem S.Thom.Primó.Quo; Argünlct.i?. 
niam cúm D. Tho.docet,quódilla propoíitio,Deus 
eft,eft per le nota íceundü íé,non tamen quoad nos: 
vel loquitur D. Tho. de illapropofitione,Deus eft, 
in Beatis,vel in nobisí Si primum: non eft per íe nota 
fecundum fetantúm,íed etiamBeatis.Si fecundum: 
fie argumentor ,Notitiae extremorum ííint imperfe^ 
ftje in nobis: ergo fecundum íe non poííunt faceré il 
lam notanr.ergo non eft per íe nota fecundum íe ip; 
lam.«ilSecundó.Principialegisnaturce,interqua2vnú Secundum. 
eft,Deus eft colendus, íunt per íe nota quoad nos: 
quia lex naturalis indita eft hominiánatura: ergo 
per fe notum eft Deum eífe.^Et Confirmatur.Nam Confín, 
fícut prima principia ípeculatiua íímt per íe nota etiá 
quoad nos,ita etiam prima principia praftica debent 
eífe per íe nota quoadnos,ícilicét,bonum eííe facien 
dum,8c malum eífe fugiendum: íed vnum ex pra¿H 
cis principijs eft Deum eííe colendum, ad quod in; 
clinat íy-ndereíís: ergo Deum eííe eft per íe notum, 
UTertíó.Hsc propoíítio,Deus eft,eft immediata,8c Tertium., 
nulla eft prior ipfa, quia nullum eft mediú, quo pro? 
barí pofsit, quód Deusíit: ñeque datur aliqua cauía 
liuius, cúm ipía eífentia Dei íit íuum eííe: ergo hsee 
prppofitio, Deus eft, pertinet ad habitum primorú 
principiorum: ergo eft per íe nota quoad nos. Ea ná; 
quequse ad habitum primorUm principiorum perti; 
nent,íunt perfe.notaquoad nos. Quódíídicas,^ 
haje propofitioj Deus eft,probari poteft á pofteriori, 
ííc argumentor: Dcmonftratio á pofteriori non ma? 
nifeftat propofitionem in fe ipía,íed in eífedu: nam 
non reddit cauíam, quare preedieatú conueniat ílib; 
iefto:ergo íi híec propoíltio, Deus eft, non eft per íe 
nota quoad nos , nunquam erit per íe nota quoad 
nos .^Quartó.Quíaillcepropoíitióes íunt notiísim^, Quartum. 
in quibus ídem príedicatur de íe ipfo: íed in hac pro: 
pofitione,Deus eft,idem praedicatur de íe ipíb, quo? 
niam in Deo ídem eft eííe 8c eífentia Dei: ergo illa 
propoíítio eft notiísima3Peusefti^Quintó.Deus Quintum. 
eft, quo omnia aliacognofcuntur, cúm diuinalux 
íítprincipium omnis cognitionisintelligibilis: imó 
prima intelleftio, quae eft fundamentum totius dií; 
curíus,eft quód Deus íit:ergo,8cc. ^ Sextó-Naturale Sextum, 
defiderium hoministenditin Deum: ergo Deú eííe 
eft naturaliter notum nobis: íed quaenaturaliterno; 
ta funt,per fe cognofeuntur: ergo Deum eífe eft per 
fe notum nobis. 
Pro explieatione huiusquasftionis aduertendú Obíérua.1. 
eft, dúo fuiífe, queéinduccre potuerunt homines in 
hácopinioné,vtexiftimaréthácpropoíitioné,Deus 
eft,eíí'e per íe notá quoad nos. Primó,qm á principio 
homines confueuerút audire nomenDei,8c inuoca; 
re Deú:confuetudo veró,quf á principio creuit cum 
ipfa natura,vim obtinuit natur^atq-, ob eam cauíam 
tenuerunt, Deú eífe, propofitione eííe per íe notam 
quoad nos, 8c naturaliter atq; per íe iníItam,-8: nota 
nobis.Ea nanq;, quibus á pueritia animus imbuitur, 
ita firmitertenétur,ac íí naturaliter eííent per íe nota 
nobis.Secundó,quia nó diuiíeruntinter id,quod eft 
íimpliciter per íe notú,Sc quod eft per íe notú nobis. 
Deú nanque eífe,eft quidem íimpliciter per íe notú, 
quia Deus eft fuum eííe: quoad nos veró non eft per 
íenotú,quoniáhocipfum,quodeft Deus,mente ía; 
tisconéipere non poííumus. Sicut enim íimpliciter 
per 
Qu£Íi, I L Articul l 
per fe n o t u m eft^ omne totum eífe maius (ua pártete! 
ÍU :em quiratíonem totius, mente non conciperet, 
non eífet per íe n o t u m ,imó eífetígnotum. Q u p fit, 
v e r u m eíle proloquium illud Arift. q u ó d , Non eádé 
nobis nota íunt,&natur£e.Et lib; i .de Prima Philoíb 
phia fcripílt, quód Sicut oculus veípertiliohis ad lu; 
men Solis,íÍc intelledus nofter ad manifeftiísima na 
Obíerua-ii tur^.«([ Secundó obíeruandum eft,quódnihilaliud 
eft aliquid eñe na tu ra notius, quám aliquid efíé no; 
tius íecundum íe.íliud veró eft notius íecundüm fe^  
quod magisparticipatdeobie£l:o^& derationeen; 
tis,& adualitatis:íecündum quem modum dicimus 
Solem eífe magis viíibilem inter viíibilía,quia magis 
participatde ratione luminis. Eteodé paito íequitur 
cuiden ter Deú eííe magis cognoícibiiém,quám crea 
turíe íint: quiaeft purus aftus, 8c éiis,per eííérttiami 
Obíérua.} * 1^ Tertió obferua,qüód propoíitio per íenotadíci; 
tur, quia non indiget ad fui manifeftationemaliquá 
propoíitione priori, & notiorirper aliáq; demonftra; 
Boethus. rinonpoteft.Eí.itáBoethuslibello deHebdomadi; 
bus docet,<j> principia períe nota runtilla,que ftatini 
cognitis terminis cognoícuntur.Sed quoniá res bifa; 
riam poteft habere eííe,vno modo in íe ipía extra in; 
telleá:um,altero modo quatenus ab intelledu conci 
piturrideó duplioiter de re aliqua loquipoííumusi 
yno modo íecundumid,quod conuenitíibi íecun; 
dum íe: alio modo de eo, quod íibi conuenit íecun; 
dúm quód á nobis cócipitur, & intelligitur. Qüo fit, 
íi diuina eíTentiá íecundum qüód in íe eft,concipe 
retur & videretur, ftatim plan é manifeftum eííet exi 
ftentiam illi conuenire: vtpoté qus cum ipía vunm^ 
idemq; íitratque ííc Deum eííe ,eíret per fe notü fiins 
pliciter.Cseterúm,quoniamDed riori coñftat,íecun; 
dúm ap i nobis concipitur, exiftentiánecefláríó con; 
uenire,niíi ex eífeélibusid oftendaturjeóquod Deü 
non poííumus concipere íecundum quód in íe eft: 
idcircó hoc per íe nótum non eft quoád nos. 
Obíerua-fi Quartó obferuandum eft, qüód notum & igno; 
tum referuntur, & ad res íignificatas per propoíitio; 
nes,&: ád propoíitiones íignificantes:íicut proprieta 
tes omnes,quf conueniunt rebüs íígnificaíis,tribuú 
tur etiam propofitionibus. Verbi grada, íde prorfus 
eft dicere, Qpinabile eft Deum eííe, quód afdrmaré, 
haec propofitió, Deüs éft,éft ópinabilis. Et eodé mo;* 
do loquendum eft in alijs.Hinc eft,^. D . Tho.indif; 
ferenter loquitur derefígnificata per propoíitione, 
& ipía propoíitione íignificanté.Qupniam idem eft 
interrogare,Vtrúm.üeumeííeíitper íenotum,8c 
Vtrúm hsc propoíitio,De9 eft,íit vera & per fe nota. 
Obferua. 5. Quintó Gblerua,qüód plurimf propoíitiones íunt 
immediatae ex parte füi,quae ex parte noftra nec íunt 
per íé riot¡.e,neque immediaf ^ : íed egemus probado; 
ne,&: medió. Verbi grada, h^c eft per fe nota,lnGor-
poralia non íunt in loco: & tamén non ab ómnibus 
hominibus probatur tanquam per fe nota,quia rufti 
ci 8c agreftes id percipereiion poífunt. Et proptereá 
2 .¡Vleta.c. 1 .retulit fententiam citatam Ariftor. Sicut. 
oculus noduae ád lumen Solis > ííc nofter oculus ad 
manifeftiísima naturae.Ex quó palánl eft,quámfalÍ£i 
íitPhilofophomm opinio credentiuni, quód omnis 
propofítiofímpliciternotanobis,etiamfítperfe no; 
ta:quoniani,nonbené penetramus rerum naturas. 
Obíeruavlt. Tándem aduerte,quód propoíitio perfenota in 
An T)eum ejfefit per fe notum. B 3 
praíenti appellatur ií.la,quce eftperfe nota fcientia 
intelligibili 8c non íecundum'íenfam3quíe per aliud 
non cognoícitur. Illa autem propoíitio non eft per 
fe nota,qua; per aliud cognofcitur, peraliud (inquá) 
toraplexum.Nam periacomplexum, prima princi; 
pia perfeñotacognoícuntunfempernancjuecógno 
fcuntur cognitis terminis. Itáque illa propoíitio eft 
nota per fijcui aífentimur abíque eo, quód probetur 
per áliampropofídonemmagisnotam. Tuncenim 
aliqua propoilnoafKrmatiua cognofcitur eíle vera, 
quando cognofcitur conuenienEiaiatérílibieftüm 
'Scpradicatum.RurfaSjquando tantáeñ co.nuenien 
tia, vtin nulio alio plusconueniant, per quod poísit 
demonftrari ipfa conüeniétia extremorum: tune ía; 
né illa propoíitio eft immediata8c períe nota,vt,Ho 
mo eft homo. Cíeterúm, quando multó magis con^ 
ueniunt in aliquo tertio, per qüod demonftrari poí; 
fit talis cónuenientia,tiinc ea propoíitio non eft per 
íe nota:íicuthaecpropoíitiO,Homo éítriíibilis.ívifi; 
bile nanque 8c homo plus conueniuht inrationali, 
8c ideó rifibilitas de hominedemóftraturperratio; 
nale. Bifariam ergo propoíitio diciturperfe nota: íe; 
cundum fe, & quoadnos. Secundum fe,quádo prae; 
dicatú eft de cíícntiá fubieai: quia nihil prius, & ve; 
f ius conuenit rei, qüám quod eft ei éfleñtiále; Quód 
veró non ftatim appareat vera,non procedit ex defe; 
¿tu rei: íed exdefedtu noftri ingenij non potentis re 
illam immediate 8c perfedé cognofcere.Pra;tereá,ea 
prOpofitioeftperfenotaquoadnos jquae ftatim co; 
gnoícitur ex notitiaterminoru: Se quam ftatim atq; 
prolata eft,quicunc|ue approbat, 8c non poteft men 
te repugnare,8c contrádicere. Propoíitio autem per 
fe nota ide eft,quód propoíitio immediata:ac proiní 
de per íe nota propoíitio in íeidem pollet,qiiód pro; 
pofitio,qu3:nonegetadíuamcognitione aliaprio; 
ri,íedbenécognitafignificatione terminorum co; 
gnoícitur illius veritas. ^ 1 Ex quo infertur, quód pros 
pofítio , in quapraédicatureííentia, vel prima paísio 
íluensabeííentiajeijillaex natura íua eft immediata 
propofitio.Et quando DiuusThomasin articulo do 
cet,quód tune propoíitio eft períe nota, cúm praedi; 
catum eftdeeííentiafubieftijVtinhishomo eftin; 
telleftiuus, homo eft animal rationale: non definit 
hicdoftriñaliter propofidonem perfenotani. Sunt 
enim niultíE propoíitiones períe notíe, quarum prae; 
dicata non funt deeífentia fubieéli :vt, S.ubftantia 
non eft quantitas,RelatiÓ hón eft qüa'litas. Similiter 
quando prima paísio pradicatur de fuO fubieQ:o, eft 
per fe nota:8c tamen praedicatum non eft de éíTentia 
fubiedi. Sed exiftimo, quód Dü£tor Sanftus addu; 
cit exemplum in propofitionibus, qus abfque con; 
trouerfia íiint máxime períe n Otas íecundum natu; 
ramíuanr.v^Homo eft animal rationale,8cc. 
Qmbusficftatutiseftpdmaconclufio.Manife;*. Coduílo. x, 
ftüm eft, quód Deum eífe eft per íe rintum íecundú 
fe.ProbatunNam illa prOpofitio eft per íe nota fecü; 
dum fe,in qua prcsdicatumeftdeeiTentia fubiedi: 
fed eííe eft de eííentia foliusDei,vt infrá dicemus 
quaeft. ] .artÍG.4.ergo, &c. Qup fitíquódBeatis diui; 
nam euentiara videntibus per íe notum fit Deum 
eííe: non tanien eft per fe notum nobis , qui ad eum 
cognofeendum ex effectibüsperuenimus¿ 
Secunda Concluíio. Deum eííe nori eft per fe Concluí^. 
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notum nobis.Hanc cócluílonéhi tenét D iuusTho í 
mas in hoc articulo, &. 1 .contra gentcs»c. 11.8c dein 
Gregor. ceps.EtDiuusGregorius fuper illa verba l o b , O m í 
nes homines vident eum: dicit, quód ideó vident, 
quia ratiocinando poflunt illum cognofcere: ergo 
Cicero. non eft nobis per íe notum Deum efle. EtCicero.i . 
life.de Natura Deorum refert Protagoram dubitaflé, 
Auguft. aADeuseíret.EtDiuus Auguftinuslib. j.contralií 
teíasPetalianimeminitDiagoraejde quofertur diu 
dubitaflé,an Deús eííet.Etprobatur concluíío ex iU 
lo,quod légimus Pfalm. 1 j . Dixit iñíípiens in corde 
Sap. 15-» ruo,non eft Deus. Et Sapientia. 1 ^.reprehenduntur 
multi,qui negauerunt Deum efle.Item: Quia nobis 
non conftat aperté quid nam fit Deus :ac proinde 
multi negauerunt Deum efle :ergo non eft nobis 
per fe notum. Rurfus, Plurimi numerantur ínter fas 
pientes huius mundí, qui adorauerunt idola, & non 
verum Deum. Praetereá patet condufio ex difricuU 
tate magna,quam habuic Ariftoteles, & antiqui Phi 
rp'íbphi, vt probarent Deum efle. Adhac, probatur 
etiam ex culta multorum Deorum jtjuos venerata 
eft Gentilitas: nó ergo eft cundís per fe notü Deum 
eífe. Vnde Sapientise. if.dkiturjCínis eftcor cius,8c 
vita illius luco vilior : quóniam ignoríiüitDcum,qui 
deditilli anima. Veruntamé fi éíkdis videtur manife: 
ftum,8£ períé notü Deum éfle:hoc coaringít, quia á 
primis incunabulis docentnospatres noftríDeum 
efle,8c Deum ínuocare.Quae tam antíqua confuetuí 
adeó inualuit, vt videatur nobis per fe notum 
Deum efle. Pmcreá probatur conclufia: Quia non 
conftat nobis fine difeurfu, quód non íltproceflus 
in infínitum in caufis,& ín motoribus, atque in mos 
uentibus: & ideó probatur hac veritas ab Arift. ergo 
nec poteft nobis confiare tanquá per íé notü Deum 
eíre,quia nomine Dei íntelligimus primú cns, & prii 
mum motorem. Et quamuis á priori nobis per íe no* 
tum non ílt Deum efle,eft tamen per íé notum á pos 
fteriori.Habemus pratereá plures demonftrationes, 
eaíque euidétes 8c neceflarias, quibus cognofeimus 
apené Deum efle.Qtiapropter execranda cft fentens 
tia illa,qua docet, quód Deum efle non poteft inue* 
íligarí ratione naturalí: íed per íblam viam fidei. 
Quam opinionem tenuit Rabbi Moyíes , quem eos 
memorar SandusThomas primo contra gentes, cas 
pite duodécimo. Etimpugnatur illius íententia ftas 
tim-cap. 13 • 
Obíerua.l. Sed pro plenaria conclufionis huius intelligens 
tía obíerua, quód licét apud SandumThomam om 
' nis propofitio,in qua prsedicatum cft de ratione íubi 
iedi,fítper íenota fecundumíernon tamen écom 
trarioomnispropofitio per fe nota talis debet efle, 
vt prsedicatum fit de ratione fubiedi.Nahi hac eft 
per fe nota,Sabftantía non eft quantítasí Se pratereá 
interprincipia indemonftrabilia locatur propofitio, 
in q.ua prima páfsio pradicatur deímmediato eius 
íubiedo.Sic docet SandusThomas.i.Poftcr.text. 
5 S.ledionc.j 6. 
Obiérua. 1. Rurfus aduerte,quóci aliter nos habemns,quaní 
do cognoícimus Deum efle:8caliter dumeognos 
ícimus Socratem efle. Nam cum eííé Socratis realií 
ter diftingüatur ab efléntia, nihil aliud eft, ^ adualis 
tas,qua Sócrates exiftit. Et ideó eflé Socratis tune cós 
píete cognoJcitur, quando intelligitur, quód per 
fuper V. T. D . Tho. 
ipíum eflé Sócrates exiftitin rerum natura. Efle verá 
Diuinum nondiífertrealiterab eííéntiaDiuina,íed 
tantum ratione ex parte intelledus noftri: dum aps 
prehendimus Diuinam efléntiam, 8c Diuinum efle 
proportionabiliterad eflé creatum. Et proptereá Dis 
uíaum eflé non perfedé,neque completé apprehens 
ditur,cúm cognoícituripíum eflé adualitatem eílén 
di,qua Deus exiftit ad extrá:íéd tantum,quando eos 
gnoicitur quid eft Diuina eflentia,qua eíl ipíum 
eflé.Et ideó optimé SandusThomasprimo contra 
gentes, cap. 11.dixit, quód per demonftrationern, 
quaeognofeimus eflé Deum, non cognofeimus ef* 
í é , q u o Deus in fe ipfo fub{iftit,ideíl,perfeda8c 
completa cognitione quidditatiua: ficut necDiui í 
nam efléntiam cognoícimus,vt in íe eft.Sed cogno* 
feimus eflé, qyiod fígnificat compofítionem intelle* 
ftus,íd eft,cognolcimus eflé Deo cóuenirejVt adua; 
litatcm efléndi. 
Tertia Concluí ío. Cúm ad cognoíéeñdum Conclu.3, 
quód Deus eft, homo ín fyluiseducatus fine rrlens 
tíone Deítatis 8c religíonis, 8c fine dodóre exters 
nóiñdigeat,ñOñ paruo tempore:etiam poftíüfHí 
cientíam ad pereipiendum diíciplínas pro tempore 
poterit habere ignorantíam inmncibilem de Deo. 
Hac concluíío illam excitat quaflíionem, A n homo 
cúm primum peruenit ad víum rationis, poCút D e ü 
cognofcere :fi loquamur de homine educató iftter 
Barbaros fine inftrudione 8c mentíone Deitatís, 8c 
religíonis: Vtrum,videlicet,talis homo poísit eos 
gnofeere Deum, cúm primum perueneritadratioí 
nis vfum:vel, A n ín eum cadat ígnorantía inuincibi 
lis de Deo. Et probatur, quód illetalishomo non 
ílatim hoc poísit cognofcere : imó quódindigeat 
non paruo tempore, etiam poft capacitatem ad pers 
cípiendumdiícíplinas. Qxjoniam eognoícevequód 
Deus eft, fine extrínfeco dodoreeft vaidé difiieile, 
8c non eft períé notum quoad nos :maximé ineo 
inftantí, atque pundo, ín qtio ratió incipit íplens 
defeere, 8c homo attingit primum ralionis vfum, 
atque difeurfum: ergO, 8ce. Oftendo antecedens. 
Quia Deus lucem habitat inacceísibilem: 8c praters 
eá cognofei non potéft nifi perea,qua fadafunr. 
Rurfus:Quia oculus nofterfehábetadmanifeftif^ 
ílmanatura, ficut oculus nodua ad lumen Solis: 
ergo in pundo víusratiOnis non poteft hocitáfacis 
lé cognofei. Vnde Paulus ad Romanos. 1 o. Quos 
modocredentei, qüem non audieruntíEtfuppos 
namus,vtfupponímus,quód nihil audiuitillehoe 
mo: ergo nihil poteft ille talis cognofcere. Pratereá: 
Sí homo ille, eum primum peruenit ad rationis 
v íum, pofíét cognofcere Deum eflé, cúm educatus 
ílt fine mentíone Deítatis Se religíonisrpotifsimé ar* 
gumétii 8c rationibusprocedétibusalumine natur 
rali,8c experientia rerum,8c cognitione creaturas 
rum :nam vt habetur ad R.Omanos primo: Inuifis 
biliaDeiá ereatura murtdi per ea, quafada funtjíns 
telleda conípieíuntür: íédhoc fané eftvaldé difhci¿ 
le, vt conftat ex ratíonibus 8c argumentis Ariftote: 
lis, 8c aliorum Philofophorum, qua habentingens 
tem difiicultatem,8cprocedunt exprincipijs,qua 
indigent magno ingenio dodrina : quantóigitur 
difíicilius erit hac omnia ab his Philoícphis inuSta, 

















ífiere uomjn-2n.i,"5tque pucrvim, in cuius auríbus 
nihil Vnquam in íbnuit de Deo, cúm pertingit prií 
mam rationis lacéni i Hanc concluíio.nem optirné 
expKcat- MagiPcer Vitoria in íécunda parte relé; 
ñionisj cuius titulus'éftj Adquid teneaturhomo 
veniensadvfumrationis. Et profeftó jíí Ariftoteí 
les habüitmagnam diflicultatem ininueftigandá 
huiaíinodi vcritate deDeo:quantó maioremha; 
bebitpuer indo£lus,qui nihil áudiuit Deitatis, 8¿ 
religionisíEx hac concluíxoneáfortiori colligitur 
fecunda concluíío iam propofíta, fcilicet, quód 
Deum effe non eftnobisperfenotumñmó indi: 
gemus ñóparuotemporeadcognoícendum Deú 
eííe: vt hsc noftratertia concluíio oftendit. 
Ad argumetita. Ad primum reípondetur negá 
doMinorem. Etprobationemnegandum eftom; 
nes hoc vocabulo,DeuSjintelIigere i d , que nihil 
melius excogitari poteft. Nam plurimi arbitraban; 
tur Deum eííe corpus: alij vero colebant Solem:alij 
vero colebant mundum. EtDiuusDamaícenus l i ; 
bro primo fidei Orthodoxíe, cap. 11. inducit muí; 
tasinterpretationes huius nominis,Deus:exqui; 
bus ómnibus non colligitur quód, Deus,fignificet 
aliquid pr^ftantiísimum, quo maius excogitari no 
pofiit. Quinpotius hocnomen ,Deus, íígniíicat 
quod efi: appoíítum, & paratum ad auxiliandum: 
vel ílgniíícat accendere, qtiia confumenseft. Se; 
cundo reípondetur, qaód dato, quód audita hac 
voce,Deus,omnes hoc intelligant: íenfus eft,Deus 
eíl illud,quo nihil melius veré excogitaripoteíl. 
Nam falíb poteft aliquis exiftimare chimíerameíre 
Deo perfedionem, vel aliquid huiuímodi.'jlTertia 
reíponíío & confutado huius argumentieft, quód 
hsc confequentia nihil valet:Deus.exceditomne 
cogitabile, ergo eíl: íicut non v alet,homo eíl prce; 
ftantiísimum omnium animalium, ergo eft. Et ad 
illam probationem,Si non eíl,ergo nonexcedit 
omne cogitabile, ñeque formicam quidem: Re; 
ípondet Caietanus fubobfeuré tamé, quód in aftu 
exercito verú eíl:íed non in a£tu ílgnato. Pro cuius 
explicatione notan dum eíl , quód audita hac voce, 
De.us, omnesintelligim9 rem perfeftiísimam cuni 
ómnibus perfedionibus, etiam cum exiílentia.Si; 
cut auditahac voce, Optimus orator, omnesintel; 
ligimus perfediísimum oratorem cum ómnibus 
füis perfedionibus: qui íané orator optimus fie in; 
telledus, excellit omnfes oratores exiílentes. Igitur 
admiíTo, quód Deus íignificet aliquid prsílantiísi; 
mum: non íéquitur, ergo eíl .• Et ad probationem 
reípondetur diílinguendo coníequens. A parte rei, 
concedo: íed in intelledumeo,negó. Vndequi 
intelligitíigniScatlonem huius n'ominis, Deus, in; 
te[ligitrem,qusehabet iníeomnempérfedionem 
rerumcfeatarum,&: ipíam exiítentiam:& ruríus 
intelligitur id , quod continet omne poísibile Se 
imaginabile, quantum adperfeclionem:8c hoc pa; 
do eíl príeílantifsimusin cogitatione noílra,non 
á parcei rei. Vtdi íí ngamus oratorem optimum pr^; 
llantioré omni alioperfedo, ille prseílat ómnibus, 
qui faerant: eíl tamen á parte rei nihil, quia íingi; 
mus illum ac ñ eííet, & non eíl. ^ Ad fecundum re; 
ípondetur negando antecedens. Etad probaiione 
reípondetur negando coníequentiam. Quomam 
J n Deum ejfejttperfe notum> 8 f 
hullares eíl aut in intelleQ:u,aut in rcrüm vniueríls 
tate,de qua homo nanpoísitcogitare,quod non 
fíe: & ita iníipiens in corde fue uixit,non eíl Deus. 
AUter roluichoc argumentum Diuus Tliómas prií 
mo contragéñtes,cap; 11.rarione íecunda, quo lo; 
covidendúsePc. Dico f e c u n d ó , quód non eíl no; Éxhocíecüí 
tiísimum quoael nos $ quód aliquid ílt in rerura na; do ai€zo foU 
tura,quo nihil eíl melius. Nam qiiiadmittunt pro; uituretiám 
ceíms i n í n f i n i t ü n i i n c a u f i s j C O i i í e q ü e n ü e r d i c u n t argumeri.i* 
non eííe v nam primkm cauíam. Et quahdo dicitur, 
quód Deus excellit omne iÜjd, quod cógitari po? 
teíl: intelligitur,quód Deus fecundúm quód á no; 
bis concipicur, excellit & fiiperar h o m í n e m Se re? 
liqua omnia,íecundam quódánobís concipiun; 
tur,íiue fínt in rerum natura,ííué non. Dicoer; 
go, quód non eft per íe notum Deum eíle in achi 
exercito, id eíl , íecundum aSfcuálem exiílentiam 
excellere res alias exiílentes, qüia non eft per íé no; 
tum Deum exiitere in a£tu exercito: efe tamen per 
íe notum ómnibus Deum eíiein adu ílgnato j id 
eft, íecundum quód á nobis concipitur íuperare & 
excellere omnia alia,etiam fecundúm quód iüaá 
hobis concipiüntür. Namfi quis(vtdiximus)men; 
te congiperet,& fíngeret muficum omnibusñü? 
meris abfolutum , diceremus efíe pr^ftantiorem 
ómnibus jnon qüiclem quantum adexifeentiam: . 
nam fub hac ratione certum eíl illos illi prasílare, fi; 
cut ens prsefbt non enti. Sed ille praeftat illis,íecun; 
dum quódapprehendunturproprijs conceptibus. 
Adtertiumreípondetur,quódhomo in primo in; Ad tertiuni» 
ílanti vfus rationis tenetur fe in Deum referfe iuxtá 
cognitionem, quam habet. Si enim cognoícit Deü 
explicité, tenetur íe in Deum conuertere explicité: 
íl vero no cognofeit Deum explicité, íatis eíl quód 
proponat íequi bonum, & fugere malura: & hoc 
eíl implicité íe i n Deum conuertere. Ha:c íblutio 
eíl DiuiThoime de veritate,qusílione. i ¿¡..articulo 
i i.adprimum.^ Adquartumreípondetur,quDd Ad quartu* 
lex diuina dupliciterpoteílconíiderari. Vnomú; 
do, quaténus in mente diuina latet: &: fie, eíl no; 
bisproríusincógnita. Altero modo ^quaténus no; 
bis innotefeit aut per lumen naturale, aut per diui; 
ham reuélationem. Dico igitur ad argumentum, 
quódvt aliquisagatcontraiegem,non oportetvt 
cognofcatlegemformaliter:fedfatis eíl, quód co; 
gnofcat aliquid eííe coníbnumredíerationi, cuius 
contrarium íl faciat,iampeccat Scfeipfumrepre; 
hendit. Vnde puertunc, íicutnó cognofeit forma; 
liter legem,ñeque etiam legiilatorem:fed íblúm 
cognoícit didamenilludredlíerationiSjquodíliaí 
detfibi,quodrationiconfonunleíl: diffuadet ve; 
ró,quod diífonum. Quód fí puer affentiturhaic 
didamini, dicitur obferuare legem Dei: fi repu; 
gnat, ceníetur illam violare. Quia rationis dida? 
meneft velutipromulgado diuins legis fadahó; 
miniinparticulari.1TAdquintumdicendum,quód Ad quintú. 
• ex d i d i s patet eius folutio. Et ad authoritates íaii; 
dorum Patrum reípondetur, eííe quidem per íe 
notum nobis Deum eííe in aliquo communi Sz ge; 
nerali, nimirum quód ílt beatitudo, quód ílt veri; 
tas : deterúm hoc non eft fimpliciter cognofeere; 
Deum eííe. Sicut cognofeere venicntem, non eíl 
cognoícere Petrum: quamuis veniens ílt Fetrus.^  
Tom.j. F 5 Quoniam 
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Quoniam multiexÍLlimant,quócl perfeaumbonu 
Se perfedabeatitudohomimsfLintdiuiti^velvolu 
ptaresjvel alicjuid huiurmodi:& eodem modo veri 
tatern eíTe in communi eft per fe norum, íed prima 
veritatem eífe^non eft per íe notum quoad nos. 
Adargumé. A d alia argumenta,qüx fecundo loco pofim 
íecundo lo: funtinprineipiohuiusdiíputationisjrerpondendu 
cofafta. eft.^I Adprimumrefpondcmrjquódvtraq; eílper 
Adprimum íe nota fecundum fe: imó fecúdum rem,eadem eíl: 
propofitio inBeatisScin nobis. Nam licéteonceí 
ptus diíHnguantur, rfll tamé fignificata eadem eft: 
perfedéquidemcognitaáBeatisjánobis vero ims 
perfefté. Quare illa, Deus eft, quam nos habemus, 
per íe nota eft perfe£té cognofeenti extrema: fie 
enim ftatim eft nota illa propofitio.Etquando di* 
citurjNotitisjquasnoshabemuSínonvalentprodu 
cerenotitiameuidentemillius,ergo non eft períe 
notamegatur confequentia: íblúm enim probatur, 
quód non eft per fe nota nobis. Vnde decepti funt 
ifti,quia putabant eíTe aliam propoíitionem,cum ta 
Adíécundú men fiteadem.^ Ad fecundumdicendum,quód 
etiam funt qusedam principia pradica per fe nota, 
ficutprincipia ípeculatiua : veruntamen cognitio 
praftica íupponit Ipeculatiuam, quse verfatur circa 
exiftentian^extremorum: & exconfequentiprinci 
piapradioa quantuncuncjuefintperfenota infuo 
genere,prKfupponunt fpeculatiuam cognitionem, 
vt diítum eft circaextremorum exiftentiam.Verbi 
gratia,principium prafticum eft períé notum,Paí 
rentes eííe honorandos: tamen quis nam íit parens 
m ^ meus,8c an ego habeá parentes, non eft mihi per íe 
notum.Et ita dico,quód illud principium,Deus eft 
colendus,preíupponit ipeculatiuam cognitionem, 
qua cognofeimus Deú eíTetquée fané cognitio com 
paranda eft per difcuríum , & eafuppoíita ftatim 
intelledus pradicus, & ratio diftat Deum, qué co; 
gnofcimus,eíre colédum.Ex quo colligitur, cúm 
intelleftus pradicusperíepédeatabintelleau ípe; 
culatiuo: nihil inconueniti quód prima principia 
praftica dependeant á cognitione ípeculatiua. Et 
quamuis non fint abfoluté perfenota,quia pem 
dent ab fpeculatiua cognitione :ceníentur tamen 
per íe nota pradicé, quia non pendent ab alio iudi; 
ció praftico priori. Sicuti eodem modo ípequlatiua 
principia, vt , Omne totum eft maius fuá parte,&:c. 
cenfentur prima principia ípeculatiua per íe nota 
nobis, quia non pendent ab alio iudicio fpeculatií 
uo priori: quamuis pendeant á cognitione íení i tü 
ua ,& apprehenííone. Et per híec patet íblutioad 
Adtertiunt. confirmationem.^ Ad tertium dicendum, quód 
híec propoíitio,Deus eft,íecundumíe eft immedia 
ta:habet tamen médium quoad nos á pofteriori. Et 
itá quamuis íecundum fe pertineat ad habitum pri: 
morumprincipiorum,&non pofsiteífe feientiaá 
priori de illa: pertinet tamen ad habitum feientiae á 
pofteriori, & non ad habitum primorum princú 
piorum quoad nos.Et ad obiedionem eodem argu 
mentócontentamdico,quód demonftratio ápo; 
fteriorinon manifeftatpropofitionem percauíam, 
cura talis demonftra t io á pofteriori ñeque proce: 
datpercauíam,nequereddat rationem quare pra:? 
dicatum conueniat fubiefto: manifeftat tamen iU 
lam p ropo f i t i onem quoad nos quoad veritatem. 
fuper T. ÍD. Tho. 
Be facit euidentiam huiusjquod íufiícit,vt talis pro; 
poíltio íit períe nota quoad nos. «[Adquartum re: A d quartü. 
ípondetur,quódíícut nobis eft per fe notumtotú 
eííé maius íua parte: fie videntibus ipíam Diuinam 
eííentiam períe notiísimum eft Deum eíTe, ex hoc 
quód íuaeííentia eft íuum eíIe.Sed,quoniam eííen; 
tiam Dei videre non poííumus in hac vita: ideó ad 
eius eííe cognoícendum, non per íe ipíum, íed per 
eius eííedus peruenimus. Sed poííet aliquis obijee; 
re: Si ex hoc, quód elle eft de eílentia Dci,aut ex eo 
quód prasdicatum eft de eílentia fubiedi, fequitur 
quód talis propofitio eft períe nota íecundum íé: 
fequeretur,quód ifta propofitio, Deus eft seternus, 
eft per íe nota:íed hoc eft falfuni,quoniam h c^ pros 
pofitiOjDeus eft ccternusjdemonftratur á priori: er; 
go non eft perfe nota íecundum íe. Patet hoc fi di: 
cas, Omne immutabile eft aeternum, Deus eft ims 
mutabilis,ergo Deus eft asternus. Keípondetur, 
quód eft demonftratio quoad nos, non autemíe; 
cundum fe. Vnde illa eft per fe nota fecundum íe, 
Deus eft seternus: cognofeenti enim perfedté Deú, 
euidens eft, Deum ellesternum. Etex hoc fequi; 
tur, quód omnis propofitio neceíTaria de Deo, eft 
per íe nota íecund um íe, feilicet, Deus eft bonus, 
infínitus,fapiens,8cc.^Ad quintum dicendú,quód quintu. 
Deus eft id,quo omnia cognofeuntur: non tamen 
itá, quód alia non cognofeantur nifi ipíb Deo co* 
gnito, ficut contingitinprincipijs períe notis: íed 
quia per eius influentiam omnis in nobis cauíatur 
cognitio. Ad fextum dicendum, quód ficuthos ^ íextum. 
mo naturaliter Deum defiderat,fic naturaliter eum 
cognofeit: defideratautemhomo Deum naturalis 
ter,quatenus defíderatnaturaliterfuam beatitudú 
nem,quae eftquaedamDiuinae bonitatis fimilitus 
do.Sic ergo non op.ortet,vtDeusinfeconfideraí 
tus, fit naturaliter homini notus: fed fimilitudoipj 
fius. Atque ita per tales fimilitudines inuentasin res 
bus, homo tenditin cognitione Dei ratiocinando, 
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Ktrum Deum ejjeftt demoríñrahile, 
PRima Conclufio. Deum eííé non eft demom ftrabile á priori, demonftratione propterquid. 
Secunda Conclufio. Deum eííe eft demonlírabile 
demonftratione quia,ex eífeftibus & creaturis. 
Difcurfusarticuli. 
QVidam ex antiquis crediderunt,quód Deum eíTe non poteft euidenter demonftrari, íed <j> 
loia fide & reuelatione tenetunitá, quód ñeque per 
rationem poteft inueniri quód Deus fit. Hanc íen: 
tentiam refert D.Tho. i.contragentes.c. 11 .quo lo 
coJattribuiturRabinocuidamMoyfi.lib. ^.cap. 6. 
Hanc íententiam íecutus eft Petrus de Aliaco, Se 
Holcotin. i.d.j.Sc alijauthores obícuri norninis: 
qui contendunt íabefadare demonftrationes om* 
nes ab Arift.&Philoíbphis excogitatas ad demons 
ftrandum Deum eííe. Sed hancfententiam indico 
eíle temerariam, tum quia eft contra omnesTheos 
logos fcholafticos: tum,quia eft aperté contra ScrU 
pturam. 
QikeH. L Artkul: 11 Anfclenúa^fiiespopintejfeflmul 8 
pauW turam.Nam ad Romanos, i . aitPaulus: Inuíribilía 
Déla creatura múdi intclleda conípiciuntur. Et Sa; 
Sap. 13. pientiáé. i ^. Ab fpecie & magnitudine. creatura co; 
gaoícibiliter, ideft^apetté 8c euidenter poterit crea; 
tor omnium viderLEft pretereá KKC fententia contra 
ían&qs PaütSjfeilicecjcóyttara Diúum Auguftinum, 
8. de Gixiita.Dei.c.-y.&.ó.Sc rermone.55.de Verbis 
Apo-ílolicis 3 & contra Ambroíium3 Chryfoftomu, 
Theophiladlum,explicantes illüd ad Romanos.!.' 
Qupd notum efi: Dei manifeftumeft inillis,itávt 
fiiít inexcüíabiles. Et profesó, fiiílorum fententia 
veraforetjPhilofophi excufationem haberentjquod 
i¿t: eft contra Paulum. 
U QVAESTIO PRIMA. 
* 
; exfideajfentiatur[Deum:eJfe? 
N íblutione ad primuminíinuat Diuus.. 
Thomas grané qu^rtioneiTi,Vtrúm Phi: 
loíbphus Ghriílianus anentiatur ex fide 
Deum eííe^Nam quód non aíTentiatur, 
patet.Quia fídes eft de non viiis,adHebreos. 11. d'u 
des eft argumentum non apparentium: fed hicPhi: 
loíbphus euidétercognofcit&demonftratiuéDeü 
eííe: ergo non aííentitur ex fide. Et occafione huius 
diíputandum eft á nobis, Vtrúm de eademre,atque. 
de eadem propoíltione polsit idem homo habere fi; 
Argum. 1. dem Se feientianví Nam hsec propoíítio,Deus eft,íii 
muí eft credita Se feita, ab eodem. Nam Chriftiaaus 
creditDeü efle:quód íl íuperaddatur demonftratio, 
non ideó deílnit credere,& íímul etiam ícit: ergo ea, 
qusefunt fideijíimul funt ícita.Sed dicesjquód llmul. 
atqueChriftianus Icit Schabet demonftrationem ih 
lius veritatis, Deus eft,non credinimó definit crede; 
re. Cotra arguitur: AíTeníus illius propofitionisjDe9 
eft,producitur tune ab habitu fídeirergo eft fides:erí 
go credit- Patet confequentia. Quoniam íiaííeníus 
produftusab habitu ícientiííco eft rcientia:ergo om 
nis aíTenfus produítusab habitu fidei eft fides. Sed 
dices adhocargumentum3quódilleaííeníus no pro 
ducitur á fide, quando Catholicus acquirit demon; 
ílrationem illius propofítionis, Deus eft: quoniam 
demonftratio eft fyllogiíinUs faciens ícire. Contra 
hoc iterum arguitur: AíTenfus illius propofitionis 
firmior eftinCatholico habente demonftrationem 
illiuSíquáminPhiloíbphogentilihabente etiam de; 
monftrationem eiufdem: ergo illa maior firmitas 8c 
certitudo próuenitinCatholico}exííde:atq; ex con; 
íequentiille aíleníusnoníblúmeftfeientificusjfed 
undum. etiam eft aífeníus fidei.^lR.urfus.Catholicus habens 
fidem illius propoíitionis,Deus eft,íi de nono acqui 
rat demonftrationem Scfcientiam illius, adhuc non. 
deíiftitab aífeníu. fideireípeftu eiufdem propofitio; 
nis: alias faceret iaduram maioris certitudinis & íir; 
mitatis,qu^ antea erat in ipfo per fidem: fed hoc eft 
abfurdum, tune enim nocuiílet illi demonftratio. 
Se non eííet tam certus ,íicut ante demonftrario; 
nem: ergo habet íímul feiétiam Se fidem de eodem. 
Tertium 1íPr£etereá.PaulusadHebr£eos. 11 .inquit:Accéden; 
temad Deum oportet credere,quiaeft.Ex quo eclli; 
gitur argumentum. Si geñólis habens demonftras 
tiOnem huius propoíiciom.síDeus-eft,d ém cotiucrs 
t i acl fidem & accederé ad Deum, oportet vt credat 
quia Deus eft 3 iuxta teñimonium Pauli: ergo cúm 
fcientia,quá anteahabebatilliuspropoíitionisjDeus 
eftjftatíimul fieles de eadem propoíirioneinilló. 
Pro explicatione huius quefticnis aduéríe3quód 
iftaqu£ftio,quaquisntur, An fcientia & fidespof-
í l n t eífe íímul de eodeniihabet multiplicera íenfum. 
Primusíenfuseft,anhabitusfidei & habitusícien; 
tice, pofsinteíTe fímul circaídem í Et de hoc non eft 
tam grauis diílícuitas. Nam Philofophus Chriftia; 
ñus habet radon es-Piiyficas, & Metapíiyíícas demó 
ftrationes de Deo circa multa,ad quK fíeles inclinat: 
atque íic,circaidem poflunt eííe íímul habitus feien; 
tise Se fidei. Alter fenfus eft,an ifíi dúo h abitus feien; 
ti» fidei de eadem propofitione jinclinent in eos' 
dem ad eundem aftum & aíleníumí Et de hoc dicen 
dum eft,quód inclinant,vtpatetin eo, qui habet d é ; 
monftrationem huius profitionis, Deus eft. Ettunc 
talis aífeníus appellandus eft fcientificus^icétaliquo 
modo poífet vocarifides eminenter. Hoc ita eííe iníl 
nuátDiu9Thomasin. 5 .dift. i ^ . . qu^ft. i .vbiconce; 
dit,quód médium probabile & demonftratiuú con; 
currunt ad eundem aflenfumproducendum.Ter; 
tius fenfus eft, an íímul de eodem poísit quis habere 
duosaftus, &: dúos aíTenfus: quorum alter íit fidei, 
alter vero feienticef Ideft,3n poísit quis credereea, 
quee euidenter cognoícit ? Qua íané res magna eget 
explicatione. Duran d9,qu|ft. 1 .prologi,& in. 5 .dift. 
3 1 .quseft. 5.8?. ^.valde íe torquet in re hac explican; 
da:& tándem docet, quód fides & feientia non repu 
gnantde eodem. Et Aureolus apud Capreolum in 
3. d i f t . 2 5.quíeft.vnica tenet cum Duran. Et quani; 
uis argumenta illorum HÍhilprobent,nihilominus 
illorum íententia períuadeturalijsargürnentis.Pri; 
mó. PaulusyiditDiuinameífentiam &Trinitatem 
perfonarum, & habuit fidem. ^  Beatiísima etia Vir; 
go Haria habuit euidentiam huius propofitionis. 
Virgo concipiet, & habuit fimulveráfidem.^fPríe; 
tereá,ApoftolicredideruntChriftum pati,&tamen 
hoc videbant: ergo fides & feientia funt de eodem. 
Si dicas,quód credebant Deum pati, quod fané non 
videbant: Contra arguitur, Nam SandtusThomas 
mille in locis aííerit, quód miracula Chrifti Domini 
euidenter oftendebant illum eíTeDeum,ita docet. i . 
2 .quseft^.artic. 2 .&. 5 .p.qu;eft.^ .artic.^.&qusft. 
^.Y.artic. 5. ergo euidenter cognofcebant Apoftoli 
Deum pati,cuius reifídemhabebant. Et Magale; 
na euidenter vidit, & cognouit fratrem reíiirgenté. 
Se íímul credidit. «fi Prophetíe etiam, cognoícebant 
euidenter Deum ííbiipfis rendare myfteria fidei, vt 
eft in opinione mukorumTheologorum, Se tainen 
fimulhabebant fidé.Denique hasc propbíít;io,Deus 
trinus Scvnus eft Deus trinus&vnus,eft euidens: 
8c tamen eft de fide:ergo. 
Vrgentioribus rationibus. Se arguméntis perfua 
detur fententiaDurandi.Primó. Quoniam quando 
caufe funt compoísibiles refpedu eiufdem effeftu?, 
fe compatiüntur in codemtfed cauía feientiíe & eaú; 
fa fidei íunt compoísibiles, videlicet, autnoritas pris 
niceveritatis Se médium demonftratiuum:erg;o,&:c. 
Velconftituatur argumentumnocpactojillihaDi; 
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tus íunt cómpoísibilcs, quorum rarioncs formales 
íunt comporsibíles : íed fie cft de ícientia & fide: 
Secundum. crgo íe compatiuncur in eodem.^f Secundó argüís 
tur. Dcmonftratio non tollit rationem formalem 
fidei: ergo non tollit fídem. Patet antecedens. Nam 
ratio formalis fidei cft veritas prima non viía, led 
dcmonftratio non facit primam veritatem vilam: 
aliás , qui cognoíceret Deum eíTe per demonftra; 
tionem, viderct primam veritatem, quod eftfalíí í 
Tcrtium. í i m u m : ergo,&c. H Tertióarguitur.Sifides 8c feiem 
tia pugnant inter fe fe, máxime quia de ratione fidei 
eft non viílun: ícd hoceílfal{um,qüod oftendo hac 
ratione, Nam nullum ensrationis eft de cílentiaens 
tis realis: fed tam fides, quám eius obícftum eíl ens 
rcale:ergo eífe non vifumnon eft de cííentia fidei. 
Quód fi dicas, quód non eft de eflentia obiefti fidei 
ex parte reí, íéd ex parte íntelligentis, 8c hoc fufficit: 
Contra ,ergo Deus de potentia abíbluta non poteít 
faceré,quód perfeueret fides cum feicntia 8c cum 
aperta vifione: cuius cofitrarium patet in Paulo, qui 
yidit Diuinam eíTentiam. Sequela probatur.Quia 
Deus non poteft faceré contradidfcoria fímul vera: 
íéd de ratione fidei eft non viíiim: crgo Deus non 
poteft faceré, quód maneat fides in eo , qui vídet 
Quartum. Diuinam eíTentiam. Quartó. Qupd eft pofsibilc 
per vnum inftans, aut^ per breue tempus,eft Deo 
pofsibile per multos dies : fed Deus poteft faceré, 
imó de fado fecit, quód fides permaneret in Paulo 
in vifionc beatifica per áliquod tempus: ergo no res 
pugnat D e o , q u ó d illudidemefnciat per infinitos 
Ouintum, dies. 51 Quintó fíe difputo. Opinio magis diftat á 
feicntia, quám fides: fed opinio 8c feientia funt de 
eodem 8c in eodem intelledu, vt fi quis vnam, ats 
^ue eandem conclufionem feiat per íyllogifmum 
demonftratiuum, 8c per Dialedicum 8c probabis 
lem : ergo de eodem poteft eííe fides 8c ícientia. 
Quód lidicas,quód opinio inuoluit formidinem, 
quam excludit ícientia,8cideófimul eílenon pof: 
í imt: Contra, Nam DiuusThomas. j .part.qüceftio. 
9 .art.} .ad lecundum,dicit expreísé, quód cognitio, 
qux habetur per íyllogifinUm probabilem , etiam 
adueniente feicntia per demonftrationem,manet: 
íed híec cognitio erat opinio: ergo opinio fimul pos 
Sextum. teft permanere cum feientia. 1f Sexto perfuadetur 
hoc idem. Quoniam fides plus diftat abopíniooe, 
quám á ícientia, nanvopinio incerta eft 8c fiillíbilis: 
íed haec incertitüdo 3c fallibilitas non obftat ad hoc, 
vt de eodem pofUtelle fides, 8c opinio: ergo fimul 
etiam poíTunt eííe fides Se ícientia. Oftendo mino? 
rcm.Nam fi quis habensopinionem dehis,qu£Íiint 
fidei jbaptizaretur bonaécfana intentione,recipes 
rct veram fidem : efgo tune fides maneret fímul 
cum opinione.. Si dicas, quód adueniente fidecors 
rumpiq^ir habitus opínatiuus: Contra, Si ille homo 
baptizatus amitteret fidem, nihilominus promptior 
eflet ad aflentiendum his , qu.e íunt fidei, quám 
alíusrcrgo manet opinio. Et fané,ilíe vírrecenter 
baptizatus promptiús elicit aítum fidei, quám íl 
priüs non añenfínet his, qus fidei funt: ergo fímul 
habitus fidei 8c opínionis inclinant ad idem. 
Conclu.i . His fuppofids eft prima Conelufío,. Fides 8c 
Theologia poflimt eíle i n eodem fubiefto de eadem 
veritatc. HÍSC eonclufio debet eífe certa apud viros 
fiper P. í>. S). Tho. 
fapientes. Etprobatur: QuiaantequaminíéxtaSjrp 
nodo gencralíConftátínopolitana di fiiniretur,quód 
Chríftus habet duas voluntatcs diftinftas, feilicet, 
Diuinam 8c humanam, erat conelufío Theologica 
ex principijs fidei dedufta per bonam confequens 
tiam , Chríftus habet duas voluntates. Verbi gratia, 
omnis homo habet voluntatem humanam pertis 
nentem ad fui perfedionem, íed filiusDeieft per» 
fedus homo, ergo habet voluntatem humanam. 
Tune eft argumentum. Per hoc, quód in Concilio 
diffinita eft illa conclufio,proponítur ómnibus fides 
libus immedíaté credenda per fidcm.Ruríus,Scíení 
tiaTheologica illius condufíonis non deft ruítur per 
determinationcm Concilij,cúm maneat eadem coa 
íequentía euidens ex ijídem principijs: ergo idem 
Theologus habebit fidem 8c feientiam Theologú 
cam deillaconclufione.Etconfirmatur appofitiísie 
mo excmplo: Nam b.-ec veritas, Verbum caro fae 
¿him eft,cft immedíaté de fide:íed poteft colligí per 
cuidentem coníequentiam ex principijs fidei hoc 
modo:Omne,quod affirmatur in íacrislíterís,eít 
de fideiíed in íacrís literisaífeiitur, quód Verbum 
caro fáéhim cft:ergo eftdefidc. A n vero ínpriori 
cxemplo conelufío illa immedíaté pertineat ad fis 
dem, 8c an omnia,quse in Concilíjs diffiniuntur, 
immedíaté etiam pertineant ad fidem : anfufiiciat, 
quód medíate: non eft locus diíputandiin praeíenti. 
Ruríus probaturconclufío: Nam fi aliqua repugna 
tia eífet inter feientiam Theologicam 8c fidem in 
eodem fubieao, potiísimé ex parte cuidentiae, quas 
conuenit Theologia: íedhjeceuídentianon conues 
nit Tbeologise, nifi quantum ad coníequentíam'.ers 
go nulla eft repugnátia. Praterea perfuadetur: Quia 
nullaeft repugnantia,quód idem fítvirtualiterres 
uelatum in alio principio: 8c tamen fít immedíaté 
cognitum in íe ípíb per aliam rationem. V t verbi 
gratia,quando Lunaecelipíatur, Aftrologus cogno 
íeítillam conclufionem virtualiter in fuo principio, 
quia térra iníerponitur ínter Solem 8c Lunam: Se 
etiam cognofeit perexperientiaminíeipía.^Caie: Caictaniíc» 
tanus. i . 2 .qusftio. i .artic. 5 .in reíponfione ad íecun tcntia. 
dum docet, quód de eadem conelufione fimul pos 
teft efle fides Se Theologia. Quae íententia nobis 
probatur: ratio veró Caietaní, non placet. Quia iní 
quit, quód Theologia pro ifto ftatu,non eft ícíení 
tia. Ego veró exiftimo Theologiam pro ifto ftatu 
eííe veré 8c proprié feientiam, quamuis fitimperfes 
¿ta ex defedu euidentiacin fuis principijs. Caeterum, 
quia principia illius magis certa íunt,quám principia 
cuidentia aliarum ícientiarum: non folüm eft pro? 
pria ícientiajíed perfedior alíjs feientijs. Eo quód cer 
titudo fidei praeftat euidentia: naturali. 
Secunda Conelufio. Perieulofum eft aílerere, ConcIu.j. 
quód aftus fidei manet cum clara Dei vifione. Pros 
baturtNam Paulus adHebr¿cos.i i .dícit, Fides eft 
íubftantía rerum íperandarum argumentum no aps 
parentium : in qua definítione díio fignificantur. 
Vnum eft ,quód fideseftfundamentumfpei:fpe3 
autem non manet cum vifione beata:ergo nec fides. 
Alterum eft,quód eíl argumentum non apparens 
tium,id eftjrerum,quje non videntur: ergo fides eft: 
de non vifís. Et. i .ad Corinthios. 5. Qaandiu fumus 
in corpore, peregrinamur á Domino:per fidé cnim 
ambulamus 
Qutffl, TL j f r t k . I L Jnfdentia&fidespofimtejfefimul. 8p 
ambulamuSiSc non per ípecienv. In quo coníideraní 
dxíuntcondi t iones jquasf idesponi t in hominefís 
deli. I n primis facit i l lum peregr inum,&;cxulemá 
Patria cceleffci: deindefaciti l lúviatoremjperfidem, 
ínquit , Ambuiamus. Viíio vero beata facit hominé 
domefticum DeijSc compreheníbrem. Ex quibus 
confequens eft, quódin ter íe repugnant. Et rurfurn 
i .Corinth. i j .Nunc videmus per fpeculum in ?nig; 
tertunc autem facie ad faciem.Et iterum^Ex parte co 
gnoíc imus , 8c ex parte prophetamus: cúm venerit, 
qá 'perfe£tumcft ,euacuabiturquod exparteeft.In 
qua íentétia aperté íignificatur, quód cognitio fidei 
cftaboléda prorfusinviíione beatifica. Propterquá 
cauíam D.Petrus comparar íidem lucern^ardenti i n 
A u g u f l . caliginofoloco.Et D .Auguí l . t r ada tu . i y.de Verbis 
Apoftol i dicit:Quid eft fides,nifi credere^quod non 
vides^Etprofeftó poílíimus dicere:Quodvidetquis, 
quid credití Sicut dicit Pauius: Quod videt quis, 
quidfperatí 
Condu . J o- TertiaConclufio. A d aííéníum cuiuícunq; pro; 
pofitionisreuelat=eáDeodepertinentibus ad com* 
munem ftatum Ecclefiae, cócurritin viro Carbólico 
fides infuíaritá, q> ille Catholicus habens demonftra 
tioné 8c fcientiá huius propofitionis, Deus eft, itá ais 
íént i tur i l l i ,v tadeúaíÍénfumconcurrat n o n í b l ú m 
íciétia,íed fides infiiía.Declaratur haec conclufio:Ná 
i n illo quidé aílenfu,in quo Philoíbphus Chriftianus 
habet demóftrationé huius propofitionis, Deus eft, 
dúo funt: 8c eft euidentia,8c eft fírmitas,íeu certitus 
do.Euidétia íblúm eftárationedemonftratiua,itá v t 
adeamclari tatéSceuidentiá ,n5 cócurrat fides. Q m 
fides eft argumentú non apparentiú,8c claritaté non 
,habet:atveró firmitas,8c certitudo nó folúm eft á ras 
tione demonftratiua, fedetiá á nde. Na fides periícit 
ícientiá ad certitudine illá cauíandá:ac íubinde in Ca 
tholico habécefimul ícientiá Se fidémaior eftfirmis 
tas 8ccertitudo, qingent i l i habente folúm fcientiá. 
Q f i ad eá íirmitaté 8c cerdtudiné, quse eft in aííeníu 
Catholici,nó folúm cócurrit fcientia,íed etiá fides:ad 
certitudine veró, qua: eft in aííeníu Philoíbphi genti 
lis,folúm cócurrit íciétia:igitureuidétia,quaeeftin ta 
l i aííeníu, folúm eft á demonftratione, firmitas vero 
jpceditfimul ab vtroq; principio, feilicet, á demoftra 
. tione 8c fide. Náprofefró mediú probabile, quod ex 
íé folúm cauíat opinioné, fimul cócurrit cum medio 
demóftratiuo ad eundé aííenfum: ergo cadé ratione 
fides fimul poteft concurrere ad cauíandú eundé afi 
íéníum cú demóftrationé. Vnde ícquitur^q? fi feiétia 
producir cemtudinev to£ to , q, ratione habitus fidei 
producitur certitudo vt decem. Sed dices,quomodo 
concurrüt ad certirudiné illá fides Se demonftratio, 
aut fciétia:8c c¡uomodo íe habétinteríe íéf Qu^ íáné 
res non indiget pama explicatione:íeddico,q, fides 
8c feiétia habét íe ficut duaccaufe partíales in ordine 
ad aííéníum illú reípeftu certitudinis 8c firmitatis, 
qua: eft in ipíb: non quidé refpeftu cuiden ti^,8c hoc 
eft fatis probabile. Dico f e c u n d ó ^ lides 8c demons 
ftratio,aut fides Se feiccia, forte cócurrút tanquá dua: 
cauíáe íubordinat3e:8c itá cauía inferior illius adéníus 
nempé fciétia,aut demóftratio aiíumpta 8c forti ricas 
ta ab habitu fidei, perfeíüús producir illú aííéníum. 
Quódf i obijeias: Elfeífcus in caufis íubordinatis to ; 
tus eft á quaiibet cauía,fí ue ab vniueríali,íxue á partí* 
cularirergo tota illa certitudo eííetá fide, 8c efíét á 
fcientia:R.efpondetur,q, quamuis tota illa certitudo 
cííet á fcientia5non tamen eííet á fcientiá prajcife: fed 
quatenusconiungiturcum fide. Se fortificaturáfie 
de,id eft,fortior reddit: Sceodé pafto tora illa ceitka 
do eft etiá á fide,coniú£í:acú habitu ícietineo. Q u ó d 
fi obijciasruríus,Fides nó poteft fortificare illú aílén* 
fum,nifi eliciendo,vel attingédo eú: íed ndes no elú 
cir,neq; attingit aííéníum i l lum, cúm ille aftas fit eui 
des 8c íciétificus: ergo nó eft cauíaei9 ipía ndes,neq; 
foitificat illum. A d hanc obieftioné reípondetur, q» 
quamuis fides Scíciétiareíjiedu aíTenfusfupradidi 
dicanturquodammodo cauíeefubordinat^, nó t ame 
íé habent prorílis ficut cauíie eífentialiter íiibordina* 
t x . Reípondetur íecundó, q? fortificare a d ú Se aííen 
fum i l lum nihil aliud eft, quám eúdem aííenfum , 8c 
adum fortiorem reddere:hoc autem facit fides in ge 
nere caufeefiieientis, magis determinado intel ledú 
ad veritatem fidéi,quarauis non el iciatadumeuidéí 
tem.Reípondetur ter t ió ,quódquandoPhi lofophus 
Chriftianus non reípicit propofitionemillam, Deus 
eft, per médium demonftratiuum , aut per h abitum 
ícientificum,íéd tantúm per reuclationemDei,8c au 
thoritatem primaeveritatis dieentis,Se determinatio* 
néEcclefiasjSc per fidenr.tunc fides producir 8c elicit 
aííéníum illú, 8c attingitillú íecundum fubftátiara, 
8c vt fie non procedit á fcientiá 8c demonftratione. 
Quar taConcluf io . l f tea í íéníús ,adquemfimul Conclu.4« 
concurrit fides cum ícientiá, proprié loquendo non 
dicitur aííéníús fidei,fedaíTenfusícientificus. Soto SotOé 
i .Pofter.q. i . ad íéptimum dicit,quód quotieícunq; 
conclufio colligitur ex dúo bus principijs, altero de 
fide Se altero cognito naturaliter,conclufio eft de fía 
de,fi coníéquétia eft bona:at veró,quando coníéquc 
tia no eft euidens,inquit,q) cóclufio eft Theologica. 
Sed-h^c opinio cómuniter impugnatur áThomif t is . 
Quoniam ex ea íéquitur,quód totaTheologiaeft ha 
bitusopinatiuus. Sequelajiatet. Quia opinio genera 
tur ex principijs quantumlibet certis, per ineuidenté 
coníequétiam Scprobabilem.Quo fuppofito probas 
tur paucis haec conclufio Afléníús enin^ad qué con 
currit ratio probabilis cum ratione demonftratiua, 
non eft aíTenfusopinatiuus,íédfeientificus: ergo eas 
demrat ioneaífeníusjadquem concurrit fides cum 
demonftratione, non eft aíTenfus fidei, fed ícientúe» 
Confequentia patet ex paritate rationis. Antecedens 
veró oí tendo. Quia aííeníus ille non eft formidolos 
fus. Prastereá:Fides eft argumentum non apparens 
tium,8ccftdenonvifis,vtaitAuguftinus tradatu Augufiv 
7 9. fuper loannem: nam eius adus habet obíeuritas 
tem adiundain: videmus enim nuneperípeeulum, 
8c ina:nigmate,vtaitPauius.i.Corinthiorum. i j . 
fed ille adus, ad quem fimul concurrit fides cum de* 
monftratione, non eft adus obfeurus, fed euidens: 
ergo non eft appellandus adus fidei,íed ícientiá:. 
Quinta Conclufio, Naturali ratione íatiscóftat, Conclu-f. 
fides 8c fcientiá ínter íe fe pugnát. Q m fides eft lus 
men o b í c u m m 8c caliginoíum.Et quam uis fides no 
ponat pofitiué tenebras 8c caliginem, fed t an túm 
non conftituat claritatem,ncque ponat euidentiam, 
autlucem:nihilominus ob id dicitur proprié Se ve-, 
té obícura 8c caliginoía fides,quia nullam conftit 
tui t infuofubiedoluminiseuidériam Scclarkatem 
E 5 relpedu 
9o F^Fr^it íf Cpnel Qmment. 
reípeftu rerum, ad cpas fertut. Et ob id pugnat cum 
rerum cuiden tia,8c cum demonílranorie & ícientia: 
quf fané poílriué producitlucem & euidentiam. A n 
vero euidentia in reftifí cante pugnet cum fide, per: 
tinetad inateriam de fide. 
Ada rgumé í • Adargumenta. Adpr imumdicédumprse ter re í 
ta. íponílones ib i datas, quód il!e aíTeñfus euidés, vt fie, 
A d primum non produeitur áfide.Et quando dicitur, quód non 
eflet ille aííeníus E?.mcertus,ficut ante demonftra; 
t ionem, atqueadeó quód nocuifíetilli denióftratio: 
Re íponde tu r negando hanc coníequentiá.Qupniá 
femper habet eandem certitudinem fidei, quam ans 
teahabebat: 8c etiam habet; certitudinem feientia, 
quam antea non habebat. Qupd fi obij cias,llle aílen 
fus non eft á fide, ergo no habet certitudinem fidei: 
Negatur coníequentia. Qupiliamlicétaííeníus ille 
non.prpducatur á fide,tamen certitudo eft áfide. 
-Sed rurfus dices, quód nonvidetur intelligibile hoc. 
Quoniam habitus non íblet daré certitudinem,nifi 
adu^quem producit.Sed dicendum eft,quódaíleni 
fus illius propofitionis, Deus eft, etiam poft demon; 
ftrationem produeitur á fide quantum ad certitudi; 
nera,8c firmitatem.Et quando dicitur,elicitur á fide, 
ergo eft fidesmegatur hac coníéquétia.Quonia non 
produeitur á fola fide, íed á fide 8c fdétia.tides enim 
dat i l l i certirudinemjícientiaveró euidentiam 8c cers 
. t i tud inem,e t í inontan tam,quantamfides :qu ia f i s 
Capreolus. des eft certior feientia. Ita tenet Capreolus in. 3. dift. 
- i5.ErgodicendumeíT:jquód.i l leach3s,adquernfi : 
des concurrit cum demonítrat íone, habet cerf i tudú 
nem fidei: 8c fie Philoíbphus Ghriftianus non facit 
iaduram prloris certitudinis.Quiainillo aííenfufcié: 
t if ico,quem per demonftrationem acquifiuit,mas 
net certitudo fidei. Aliquiveró Theologidicunt,^» 
hac propofi t io>Deuseft ,á Philofopho Chriftiano 
non eft fimul ícita 8c eredita, fimpliciter loquendo. 
Et quando obijeitur, Ule Philofophus Chriftianus 
certiús aííentitur ill i conclufioni,Deus eft,quám Phi 
'. loíbphus non Chriftianus,quacertitudo non poteft 
prouenire nifi á fide,ergo aííentitur ex fide:Keípons 
det negando coníequentiam,íiconíequensillud ab; 
foluté 8c fimpliciter accipiatur. Si vero íenfus fit, 
q u ó d maior illa certitudo eircaillampropofitionem, 
-Deus eft,deriuatur ex coniundione 8c affinitate, 
quam habet ad habitum fidei: concedo coníequenj 
t i am . Imó , quia gratia perfícit naturam inquantum 
poteft, 8c quoniam fides non poteft perficere feiem 
i , . tiam quoad euidentiam: perficit illam quantum ad 
certitudinem. Eó quód fides certitudine íupernatu; 
rali certior eft. Inde tamen non eolligitur,quódfim; 
pliciter loquendo fít fides de illa,Deus eft. Ñeque 
etiam colUgitur,quód Philoíbphus Chriftianus fít 
fimpliciter certior de illa,Deu& eíl-, quám non Fhilo; 
fophus,qui habet aqualem fidem. Sedfolum colligi 
tu r , quód Ghriftianus Plnlofophus fít pluribus mo; 
dis certus/id cft5extenfíué tantúm,8c non intenfíué. 
Qukper derabnftraíioném non intenditur certitud 
do fidei, ñeque é conucríb : cúm lint diuerfi or; 
dinis. Al i j Theologi dicunt, quód hac propofitio, 
Deuseftjnon habetur per fidem áPhiloíbpho.Chrií 
ftiano3nifí in praparationeanimi, quia paratuseft 
credere i l lam, fi non habeat demonftrationem. Sed 
hacíblut io non di í lblui tnodum difiieultátis. Quia 
fuper T. T. S). Tho. 
quamuis ad rationem meritiílifficiat üía anímipraes: 
paratio'.tamen non fufficit adhoc ,quód illeFhilofo; 
phus Chriftianus fít certior in illo afíenfu, Deus eft, 
quám ruft icus,qúi aííentitur per fidem.Probatur: 
Quia Philofophus ille íblúm aííentitur ex deriions 
ftratione, 8c ex illa cft,certus,vt dicebat pracedens fo 
lutio, qua non efficit tanta certitudin£,quantá habet 
rufticus ex fola fide.U A d fecúdú patet folutio ex his A d íecundú 
qua diximus. ^  A d tertiñ ex teftimonio Pauli, Caie: Adter t ium. 
tan9 fuper eundem lo cum dicit, q> debetintelligi ille 
locus Pauli ad Hebraos. 11 .regulariter. Quoniam re 
gulariterloquendo 8c vtinplurimumshoraines non • 
habentfeientiam huiüspropofi t ionis ,Deusefc:8c 
proptereá, vt aceedant ad Deü,neceííe eft v t credant 
ipíiim eífe.Siquis tamén(inqui tCaietanus)non eres Caleta, • ' 
deret, íed feiret Deum eííe: hoc multó nieiius eííet. 
Dixerat enim Caie tanus ,quód qui í u n t c o n i u n d i 
Deo 8c grati Deo , non oportet,vt illa dúo credant, 
fcilicet,Deum eííe Se remuneratorem eííe.Hac tamc 
folutio Caietani,ne que eftvera,neq; A poftoloPáus 1 
lo íatis coníbna. Qupniam Viatoribus 8c non viden ' 
tibus Deum, melius eft erederé per fidem diuinam, 
quám ícire.Nam fides diuinainnit i turprimaveri taí • 
t i reuelanti,ícientiaveró humana innit i turlumini na 
turali intelleftus. Et quádo Caietanus dicit,quód do 
drinaPaulidaturincommuni,8cintelligendaeftre v 
gulariter, 8c non i n vniueríum de ómnibus hominií 
bus:falíum dicit. Quiapramit t i tÁpof to lus : Sine fií 
de impoísibile eft placeré Deo: 8c v thócprobare t , 
íübiungit immediaté, Accedentem ad Deum opor? 
tet credere,quia eft, 8cc. Sed illud primum,Sine fide 
impoÉibile eft placeré Deo , intelligitur in vniuer; 
íunrde ómnibushominibus . Nullus enim vnquam 
purus homo potuit fine fide placeré Deo:ergo i l lud, 
quod íequitur, Accedentem ad Deum oportet eres 
dere quód eft,etiamintelligiturin vniueríum de om 
nibus hominibus. Et perfuadetur etiam hoc: Nam 
fícut virtus náturalis,8¿ facultas voluntatis non eft ía 
t i s ,v thomoDeoplacea t , í edopus eft fupernaturali 
virtute eleuante ipíam voluntatemúta etiam natura* 
lis facultas intelledus non fufficit, vt homo accedat 
adDeum:fed neeeílaria eft virms fupernaturalis,qu ^ 
eleuet ipfum intelledú. Si tamen ílifiiceret ícire Defi 
eíre,vtpateretacceííus ad Deum,8c non credere:tüc 
ex viribus noftris eííet fufiieiens ad illud-noftri intel; 
ledusvis,atquefacultas.Quód vero hac Gaietaniex 
pofítio non fít coníbnaPaulo of tendo.QuoniáPáu : 
luseolocO contéditexprofefio omnesantiquosPa; 
tres ,quotqüot probad íunt,teftimonio fidei probas- . 
tosfuiífe. E teúm interalios retuliíletEn och, de quo 
nólegitur expreísé indiuinis literishabuiííe fidem, 
probat i l lum fidem habuiíre:quiainíacrisliterisle; • 
gitur ante tranílationem placuifíe Deo,8c ex hoc 
colligit Paulus fidem habuiffe, dicens: Sine fide uní 
. pofsibile eft placeré Deo: accedentem enim ad Deu 
. oportet credere, quód eft, Scc. Etpratereá multó pe; • 
ius eft,quod Caietanus dicit,quando afñrmat, quód 
hac dúo non oportet, vt credantur á quolibet grato 
8c coniundoDeo. Vnde aliterreípoñdendura etr.fi 
^> deDeo dupliciterloquipoífumus. Vnomodo,vt . 
eft author ilaturf, 8c vteft finis naturalis; í l ibqúa ra; 
tione ab Arift; 8c reliqüis Philofophis cognitus fuif. 
A l i o modo fecündúm eft finís fuperriaturalis, ad' 
quem 
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quem exdiuinagratía íupernaturaliter ordínamur. 
De Deo ig i tur ,v t eft principium 8c finís naturalis, 
poí íümus nararaliter ícire ipíum eííe: v t au t eme í t 
fínis íupernaturaljijnQn i tem. Et ideó neceííeeft, 
y t credamus illum eííe. Quando ergo Paulus dicit, 
Accedentem ad Deum oportet credere,quód eft: 
non loquitur deDeo, vt eft principium & fínis natu 
f3e)íed vt principium & finis íupernaturalis. Qua: 
íblutio conuinciturexeo,quia loquitur deacceflu 
fupernaturali ad D e u m , per quem íblum il l i placeré 
po í lumus : hic autem acceílus non eft ad Deum, vt 
eft finis naturalis, íed vt íupernaturalis. Vnde ad ar; 
gumentum in forma reípondetur3aliud eífe quod 
poteft de Deo fciri, ícilicet, ipíüm eííe, v t eft princi; 
p ium 8c finis natura: aliud veró quod Paulus docet 
oportere nos credere/cilicet3ipíum eíle,vt eft princi? 
p ium Se finis íupernaturalis: ac proinde de alio eft, 
ícientia,& de alio fides. 
A d alia argumenta, qius nós infauorem Duran; 
di.conftruximus3reípondendum eft. Et ad primum 
exemplum dico magnam eífe cótrouerfiam, vt rúm 
Paulus videritDiuinam eífentiam.Multi negantvi; 
diífePaulum eífentiam D e i , §c fie non procedit ar; 
gumentum. AUj veró affirmant vidiííe Diuiná eííen 
tiam in raptu:docent^ue,quód eo inftanti,quo D e ú 
vidit , non habuit adum fidei, íed tan tum habitum, 
& hxe eft folutio D iu iThomíe i n materia de Pro; 
phetia. Qu ídam Theo log idoeen t ,quódquadoPau; 
lus v idi tDiuinameífent iam,lumen glorias clarum 
& patens deftruxit lumen fidei obfcurumrpofteá ve 
ró diuinitus fuit i l l í ref t i tutum&infuíum. Caleta; 
nus affirmat, quódlieétPaulus videritDiuinam ef; 
íent iam, non tamen vidit omnia, quje acl fidem Ca; 
tholicam pertinebant: ñeque vidit an in corpore,veI 
extra corpus fueritconftitutus, vt ipíe teftatur. Prse; 
terea inquit , quód reípeftu i l lorum, quíe non vidit , 
manfit fides i n Paulo. Sed contra base obijeiet ali; 
quis: Qui íemel vidit Romam,nunquamereditpo; 
fteaRomam eífe: íed Paulus vidit Diuinam eííen; 
tiam Se myfterium Trinitatis, 8c reeordabatur fe v i ; 
diífe: ergo de his myfterijs non habuit in pofterum 
fidem.Adhancobieftionemreípondetconíequeter 
Caietanus, quódreípeftu eorú, quas vidit;nó manfit 
fides, nifi tantum in pteparatione animi: erat enim 
paratus credere, etiáfi non vidiífet. Verum eft quod 
quidáTheologi dicunt, quód Paulus nonrecorda; 
batur íe vidiííe. Sed mirabile eft quód Diuus Paulus 
narret huiuímodivi f ionem, & ex ea narratione col; 
ligant íanéH Patres Paulum vidiííe eflentiam Deí: 
& , q u ó d Paulus non recordaretur. Proíeftóargu; 
mentum vndique vrget. V e l ergo dicendum eft, 
quódficut euidentiain teftificante non repugnat fi; 
dei:fie etiam euidens notitiarecordatiua, quando 
non fit per propriam ípeciem, non tqllit fidem. Ve l 
dicendum eft non eífeineonueniens, quód per mi ; 
raculum habitus fidei permaneateum vifione clara 
Dei. Sed quód aftus fidei íe compatiatur cum vifio; 
•ne aperta Se clara D e i , hoc eftporíus impoísibile. 
^[Adíecundum exemplum reípondetur,quódBea; 
tiísima Virgo non habuit iidem huius, Vi rgo con; 
cipiet:íedhuius,Concipietde Spiritu fanfto.Sie feri; 
bit SanftusThomas de veritate,qua:ft. i ^ .arti c. 9 .ad 
í e p t i m u m . ^ A d tertium exemplum reípondetur. 
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q u ó d Apoftoli non videbant Chriftum pati, inquáí 
t u m Chriftus íupponitpro fuppofito Diuino:8cpro 
pter eandem rationem non videbant Deum pati,íed 
videbant if tum hominem pa t i íecundumcarnem: 
itaque aliud videbant,& aliud credebant.Et quando 
d ic i tu r ,quód miracula Chrifti euidenter oftende; 
bant i l lum eífe D e u m : Re íponde tur , quód omnia 
miracula, qua; conuincunt ad fufeipiendam fidem, 
non probant per íe fidem: íed clemonftrant authori; 
tatem annuntiantis. Itaque efiieiebanteuidentiam 
in atteftante^on tamen efficiebanteuidentianvuit 
feientiam rerum in fe:quoniam non faciunt res v i ; 
dereinfe ,aut iníuispr incipi js .^Adquar tumexem; ^ quartu 
p ium re ípondetur ,quód Magdalena euidenter co-- €xemplum. 
gnouitrefurrectionemfratrisfii£l:am,acfubiñdeeífe 
poísibilem: quapropter de hac re non habuit fidem. 
Habuit tamen fidem.de refurreftione communi fus 
tura ad immortalem vitam. In qua re intelligéda ad; 
uerte, quód efiFeótus miraculoíí quidá funt, qui poft; 
quam fafti funt, continenturintra ordinem natura; 
lemrerum: in quo genere continetur vifus datus ca;* 
co. Se vita mortuis reíHtuta:8c hos eífedus,poftquá 
fafti íunt,poffumusnaturaliter cognoícere. A l i j ve* 
ró íunteíFeSus miraculoíí íupraomnem na turaor í 
diñé; ficut eft vnio Verbi in natura humana, & prss; 
íentiacorporisChriftiinEuchariftia:Schoseífeftus , „ 
nulla creatura poteft cognoícere íe ipía.^ A d quintú A d quinti l 
exemplum refpondetur, quó d fortafsis Prophetce co exemplum 1 
gnoícunt euidenter,Deum íibireuelare myfteria: 
fed base euidentia eft in teftificante, 8c ideó non to l ; 
l i t fidem. Vel dicendum eft, quód Prophetse non id 
cognoícunt euidenteníed obícuré per lumen fidei, 
aut per lumen prophetieum. ^  A d vltimum exem; A d exemf 
pium negó antecedens. p lumvl t . 
A d rationes,quibus vrgentiús multa períúafí; 
mus, iamreípondendumeit . iTAdprimam3quidani A d argumé 
negant maiorem.Sed multó meliuseft negare mino ta,n ia^pr£ 
rem. Quia formalis ratio fidei non eft prima veritas Durandi res 
reuelans,íedprimaveritasreuelansobícureid,quod ípon ' _ 
non eft v i íum: haec autem ratio non ftat fímul cum ^ pnmam 
medio demonftratiuo 8c euidenti.'íi A d fecundam A d íecundá 
i;ationem dico, quó d ratio fidei, vel certé p roprie tas 
eius, eft vt fit de non viíís. Igitur cúm demonftratio 
faciatrem videri Se conípici:euidens eft,quód aufert 
& tollit rationem fidei.Et fie ad argumentum nega; 
turantecedens.^Ad tertiam rationem reípondetur, A d tertiam. 
quódrat io8cdefini t iof ideief t :quód fit lumen ob; 
í cu rum, cui tantum aíléntiamur propter authorita; 
tem dicentis. Huic veró anne&itur tanquam condi; 
tio neceífaria,quód fit de non vifis. Ex quo íequitur, 
quódnul lo paóto fieripoteftjVtfímulítentaftus fi; 
fidei 8c v i f io : propter euidentem contradi£tionem, 
quas in arguméto pofita eft. Al iqui dicunt, quód de 
potentia Dei abíbluta fímul ftare poííunt aftus fidei 
8c vif io: quia contraria in ordine ad potentiá abíblu; 
ta etiá poííunt fímul ftare. Rur í l i s , quia contraria i n 
gradibus remiísis fímul inueniütur.Pr3etereá,quiain 
infideli baptizato manet tantiíper habitus infidelita; 
tis,quépriúshabebat,íimulcúfide.Sed hiemodusdi 
cédi eft prorfusimpoftibilis. Quia huiufmodicótra; 
ria inuoluntmanifeftamcontradiefionem. Quonia 
í í eft adus fidei: ergo eft non vif io : ergo contra; 
di£Ho eft , quód fímul fít v i f io . Concedo tamen, 
quód 
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q u ó d íi Deusponeret animam in-duobuslocis,m 
vnolocopoccrithabereadumfideij&in aliovifio; 
nem darárríi Nam tune, milla íequiíur contradidio: 
ex eo enim, quód habet adum fídei R.om3e,non fe; 
quitur contradidio, fcilicet, quód íít non videns 
abíblüté : íed íblum , non videns Romas. Sed re 
hacnvdiúscon í íde ra tahoc jquoddix i deanimaras 
tionali in duobus locis habente adum fidei & viíio; 
nem cláram j ñ o n eft íatis certum. Quoniam adus 
ille fidei & adus vifíonis íunt adus vitales, qui dú 
cuntintr iníecumórdinemadpotent^amvitalem:8c 
ex confequenti repugnat > qüód íint í imul in eadem 
anima etiam exilíente in duobus locis. Sicut repus 
gnat , idem numero homo íít viuens & mortuus, 
A d quartu. et iamíí in duobusiociscolloceturáDeo.lfAdquar; 
tam rationem reípondetur , q u ó d in Diuo Paulo l u : . 
men glori^fui t per modum tran feuntis, at vero tale 
lumen gloria per modum traníeuntis non contra: 
riatür lumini fidei obícuro permanenti: Scidcirco 
non deñruxi t i l lud , imó fuerunt í imul. Quemad: 
hiodum habitus temperantias imperfedus poteí t 
í larefimul cu habitu temperantise imperfedo,qui 
eft i n viaad corruptionem. Etad argumentum di? 
c e n d u m , q u ó d id ,quod eíl poísibile per modum 
t ran íeunt i s , non íemper eíl poísibile per modum 
Dice. 2* permanentis. Dicoíecundó hoc argumentum pro: 
cederé de habitu & non de a d u ; eíl enim valdé pro; 
babile, quód habitus fidei per miraculum fimul íla; 
re poteí l cum clara Dei vifione, eseterúm quód adus 
fideiSdpíavifíoeuidens&clara í imulfint ,proríus 
A d quintú. e^ impoísibile. A d quintam rationem negó mino; 
rem: ficut negat Diuus Thomas. z. i .quíeíE i .artic. 
5.ad quartum, & de veritate quseíl. i ^ .articu.9 .prae? 
íertim ad í ex tum.E tad rationem in contrarium re; 
í{)ondetur,quód ratio probabilis Scícienria mutuo 
íe iuuant i n his, in quibus non adueríantur. Sed'ob; 
íérua, quód ratio probabilis quando eíl íblitaria, ge; 
nerat opinionem:íed quando eíl coniunda ícien; 
t i a , non Ítem. Opinio enim includit formidinem, 
quam excludit feientia & demoní l ra t io . Príetereá, 
omnis opinio poteíl decipere,cuius defedum exs 
cludit ícientia.Similiter habitus fidei & habitus fcié; 
t i» mutuo fe iuuant in his, in quibus non adueríán; 
tur, Verbigratia, habitus fidei inclinatadií lumaf; 
fenfum, Deus e í l , íed cum obfeuritate: aduenien: 
te autem demonílratione efficitur ille aíTeníus fir; 
miísimus propter fidem 8c demoní l ra t ionem,íed 
efiieitur euidens propter demoní l ra t ionem. Etex 
hac re naícitur m a g n u m d u b i u m í Q u i a nonvide; 
tur verofimile, quód fídesaugéat certitudiné ícien; 
t i » . Nam habitus augetur ex íimilibus adibus, fi: 
des vero & in genere moris, 8c in genere naturas di ; 
í la t ab habitu í científico. Naícitur etiam aliud du; 
b i u m , Quia impoísibile apparet, quó d fides augeat 
certitudinem huius aííenfus ícientiiíci, Deus e í l , & 
quód non producat aíTeníum i l lum. Quoniam íe; 
quitur bene, Auget: ergo producitaliquid.Sed h^c 
d ú o dubia explicata í imt fuperiúsconclufione ter; 
tia. Et pretereá quídamTheologi dicunt fidem au: 
gere certitudinem feientiae. Quoniam Philofophus 
Chri í l ianus ,qui ícit per demonílrat ionem Deum 
eííe, aíTentitur huic veritati duplici t i tulo: tum per 
demoní l r a t ionem, tum quia reuelata eíl in í anda 
fuper T. f . S). Tho. 
Scriptura. Sedobijeies, AíTentiturquiaDeus reue; 
lauit obfeuré in Tanda Scriptura: ergo eí l adus fi; 
dei. Reípondetur negando coníequentiam*. Nam 
formalis ratio fidei non íblúm .^reuelatio Diuina 
obícura, íed reuelatio obícura de non vifis.. C ú m 
ergo hsec ventas euidenter videatrur per demonílra; 
t ionem, iam non eft adus fidei. Ex his etiam patet 
quid ad íecundum dubium dicen dum í l t . N a m f i ; 
des auget certitudinem, quia docetreuelatum il lud 
eííe in Scriptura facra.Ad fextam rationem reípon; A d íextum. 
detur, negando, quód fides diuina 8c opinio hus 
mana fimul í lent de eadem re: ficut explicatum eíl 
á nobis. Concedendum tamen e í l , quódrat io pro* 
babilis & fides fimul í i n t : ficut in confutatione p r j : 
cedentis argumenti d i d u n í e í l , quód ratio proba: 
bilis 8c fides fint fimul. 
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O n d u í l o D i u i Thomae eft affirmatiua. 
Difcurfusartículi. 
QV O D Deus í l t , tam notum e í l , v t ílultiísú mus omnium babeatur homo, qui negauerit 
UemiTeife. Caietanus inhoc articulo no ta t?quód Caietanus. 
rationes,quas adducuntur adprobandum eüe vnú 
Deum, tam á Philoíbphis,quám á Theologis ( ficut 
nos intelligimus Chri í l ianicúm fimus, Deum eííe 
incorporeum, í u m m u m , 8 c inf ini tum)non muí: ' 
t u m p r o b a n t : i m ó habentingentem difficultatem. 
S ive róadducun tu radp robandum,quód i n rerum 
natura reperiuntur aliquot pradicata, quas lecun: 
dumre ive r i t a t emío l iDeoconuen iun t ,non atten: 
dentes quo modo, Se qua ratione conueniant: opti; 
méprobatur his rat ionibuseí íevnum D e u m . V n ; 
de iílse demonílrationes non colligunt explicité Se 
formaliterDeum eííe: íecundum proprietates quaf; 
dam Deo conuenientes, ex cjuibus coníequenter 
colligitur Deum eíle. Igitur prima ratio SandliTho; 
mas íblum concludit eñe in rerum natura primam 
cauíam mouentem immobilem: fed quse ílt illa pri; 
ma cauía,Sc quid í l t , an fitanimaco£li,anintelli; 
gentia mouens non mota prima: de hoc nihil. Se; 
cunda ratio t an túmproba te í í evnum primumef/i; 
ciens, ad quod reducuntur omnes caufie efiieientes 
inferiores: íed an illa caula fit ípiritus, aut corpus; 
poíleá debemus diflerere: íblúm enim coüigimus 
eííe primam cauíam efficientem. Tertia ratio pro; 
ba t , quód in rebus debet eííe vna cau ía , á qua 
proindereliquasres íumút í i iam neceísitatem.Quar; 
ta ratio probat eííe in rerum natura vnum ens veriísi; 
m u m , & íapientiísimum,atque nobiliísimum,á quo 
alias res inferiores dicunturmagis bonas 8c magis no; 
biles,aut minús.Et hinc non colligitur,nifí q? l i t vnú 
maximéensfapraomniaent ia . Quinta ratio probat 
eííe i n rebus vnúinte l ledu íapient i ís imum,inquo 
máxime refidet prouidentia,qui deducit res infallibi 
liter ad óptimos fines per óptima media; tam íenfi; 
biies. 
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biles, quám iníenfibiles. Si colligamus fimulomnía 
hsscjveré adumbramus 8c deícr ibimusDeum. V t íl 
roges^quid eil: Deus? Dico,quód eft prima cauía,pii 
n ium priracipium efflciens íummé neceílariú, í umí 
me intelligcns, & íummé fapiens, 8c prouidens v n i ; 
ueríis, Scc. Sed dubitabic forían aliquis j Qupmodo 
Theologus demonftrat Deum eíTeíQuoniam nulla 
ícientia probar fuum fubiedunijVt teftatur Ariftote 
le s. i .Pofter. i n principio. Sed reípondetur, ^,Theo; 
logus demonftrat Deum ex communibus & extras 
neis,8c non ex proprijs.Kur{us,Deum eíle eft obícu 
rum 8cdifncile,&ideó oportebatvtinliminehuius 
ícientiíe demonílraretur.Tertió}quxlibet ícientia po 
teft demonftrare fuum fubieíium eííe, vt aperté dos 
cet Ariftot . i . Pofter. cap. i . Aliquádo vero eft adeó 
notum & apertum,vt demonftratione non egear.In 
qua re legendus eft Caietanus. 2. Pofter. Quartó dis 
cOjquód non vniuería, qu^e diíputantur inTheolo; 
gia/unt conclufiónes autfcientia: íed qusdam íun t 
pr£eambula,8cpertinent ad introdu£Honem ícien: 
tise, Se ifta pertinent ad illam ícientiam táquam pra:í 
ambula.Eft autem pr^ambulum gfauiísimum ad ve 
ritates omnes Theologicas cognoíce ieDeum eííe, 
ac proinde mérito proponiturhic artieulus,vt manís 
feftetur'quód Deus eft. 
{Duhiumprimum de difeurfu articuli-
ES T tamendublumcircapr íorem rat íor iemDi u i Thomasjquce fumitur ex Ariftot. 7 8 .Phys 
fícorum. Nam videtur falía propoíltio illa, quse aííus 
mitur : ícilicet,Omne,quod mouetur, ab alio moues 
A r g u m c t . i . tur.Namintelledusinformatus perípeciemintellis 
gibilem, quando producir intelledionem íe mouet, 
& mouetur: íe mouet,quiaintclligit;Sc moueturres 
cipíendo fpéciem Se intelle£tionem:ergo falía eft íen 
Sccundum. tentia Ariftotelis.uRurfus.Voluntas propofito obs 
itSto bono & conuenienti per intelleftum fe mouet 
producendo volitionem, Se mouetur eandem in íe 
recipiendo-.falílim ergo eft axiomaPhiloíbphiíOms 
nequodmoue tu r , aba l iquomoue tu r . ^Re íp6de tu r 
breuiísinlé, quód Aliftotéles in Phyíica non loquis 
tur de motibus ípiritualibus, fed de mot ibusPhyí is 
cis Se corporeis/cilicetjdegeneratione Se corruptios 
ne,de alteratione Se niotu locali: in quibus motibus 
veriísima eft máxima Ariftotel.ícilicet, O m n é q u o d 
mouetur, ab alio mouetur. l [Dico íecündó,quÓd ils 
lud principium Ariftotelisetiam poteft elíé /erum 
i n motibus ípiritualibus. Nam impoísibile eft,qu<yd 
idem íecundum idem í l rmouens Se mo tum, a S ú s 
Scpotentia. Quoniamquod ef taí iuef tperfef tum, 
quod vero eft in potentia eft imperfedum: impoísis 
bile autem eft, quód idem íecundum idem íít perfes 
¿bum Se imperfeftum; imó aliunde habet v n u m , Se 
aliundehabctalterum.^ A d argumenta. A d pr imú 
dico, quód intelledusqua rasión© babet fpeciemins 
telliglbilem i n fe, eft in actu:& qua parte reeipit in fe 
inteliecbionem, & patitur 8¿ mouetur; 8c ita ex alio 
A d fecundú habet quód moueat,8c ex alio quód moueatur.^f A d 
fecundumargumsntumrefpondetur jquódvoluns 
tas volendo tínem efícitur in a¿ha,vtpofteavel i t 
media, ita^ue in voluntare, finis eft velutifpecies in 
D i c o . i . 
Dico.x. 
A-dargumés 
túpr i inum 
reíjiodetur. 
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i n t d l e d u í Nam voluntas íe Se alias potentias mouet 
quoad exercitiü aaus,ipra veró mouetur quoad fpes 
cificationemáb obiedo & á bono cognito perintel: 
le f tum, quod il l i proponitun Itaqué ad volitionem 
finis non fe mouet illa/ed mouetur áb autbore natu 
rse,qüiei deditindinationem hanc^t propofito bos 
no perintelleftuni adilhidferatur. Q u e m a d m o d ú 
dicit Ariftotelesjquod grauia& leuia non íe mouéf, 
fed mouentur á generanrej quod deditillis talem na 
turám3quamouerenrür: Se talem fofmam,ad quam 
fequerentur omnia illa. Sic dicen duin eft de voluns 
ta tenof t rahumana,quód ad eleñionem mediorum 
fe mouet ex appetiru finis, medio eonfilio Se delibes 
ratione: fieutintelledusreducir íe ad aílenfum corts 
clufionum exaííeníuprincipiorum.ín appetitione 
autem finis moueturvoíuntasexincl inat ione nams 
rali & inftinftu primi motoris, Se nó íe ípíam agit 
quoad ípecifícatioñem adus.Quoniam voluntas ad 
appetitionem finis non íe applicat ex deliberatione, 
aut confultatione finis. Patee ergo ex bis, quód inte! 
ledus 8c voluntas tmnquam íe habent tali ratione, 
vt idem íecundum idem fítmouens & motum. Na 
intelleftusfe mouet ad intelledionem, ad quam eft 
in potentia, eó quód eft aftuatus 8c perfedusípecie 
intelligibili: 8cex cognitioneprincípiorum,perquá 
e f t ina£ tu , íe mouet inaí íénfum concluíTonum. I d 
ipfumdico de volunt ate, qu£e mouetur á naturaad 
finis appetitione, ex quo appetitu íe mouet adelís 
gendum media.Quaproptenllud principium Philo 
fophorum, Omne quod mouetur, ab alio mouetur; 
debet intelligiformaliter.Quia eft impoísibile^quod 
idem fit principium fórmale mouentis8c niobilis, 
agentis 8c patientis: cúm mouendi Se agendi princis 
pium fit adus, mobilis autem atque patientis fitpos 
tentia. 
Vlteriús examínanda eft eadem propofitio i n Argumen.x 
motibus eorporalibus. Nam grauia 8c leuiavidens 
turfe moucre,8c afliue cóeurrere ad motum pergra 
uitátem 8c leuitatem. IT Adhsec. Viuens 8c animal íe Seeundum. 
mouent,8c mouentunergo non omne quod moues 
tur,ab alio mouetur.^Prcetereá. Aqua calida fe redu; Ter t íum. 
cit ad antiquam frigiditatem per íe ip íam: dum auté 
redueitur,íe mouet Se mouetur. Rurfus.Exeírentijs Quarmnv, 
rerum creatarú naturali quodam fluxu 8c emanatios 
ne prodeunt perfediones 8c proprieL-ates,atque quas 
litates rerum j prodit intelledus Se voluntas: in quis 
bus res fe mouent 8c mouetur. ^Refpodetur ad hcec A d arguipét 
argumenta. A d primum dicó,quód grauia nó íe mo tum p f i n u 
u e n t a d i u é : íed mouenturágen£ráte,nifi impedían reíponaetur 
tur áprohibente. Ñeque probaturmihi íententia ib 
lorum ,quidocentgrauia adiuéeoncurrere admos 
tum per grauitatem 8c leuitatem. Imó credo ftulm 
eííe dicere grauitatem 8c leuitatem eííe principia a¿U 
ua inftrumentalia motus;Et exiftimo, quód mocus 
grauium 8c leuiú (equitut ad forma, 8c ad grauitate 
8c leuitaté per naturalem quandam refiiltantiá Se íes 
quelam: itá, vt pofitá grauitate 8c leuirate, fine noua 
adione generantis íequatur motusjfublato impedís 
méro. Nam morus corporum fimplicium, grauiú Sz 
leuiú, confequútur formas naturales: fícuti aliíe pros 
prias pafsiones rerú.Quo fit,q> quádo preprietates res 
rum impediuntur, ne ftatim fiuant naturali fequela: 
tune temporisfublato impedimento, illse paíiiones 
oriuntur , 
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• Oriuntur naturali coníecutioñe fine noua ad ioné 
•generantis. Vnde ad argumétuiii dico primó, quód 
motus g raü ium&leu iumhaben t reve lu t i propries 
tates & paísiones quíedairi ipíbrum grauium, atque 
Re ípon . i . leuiutn. ^[Dico íecúdó, quód grauiá mouen tü r á ge: 
nerante ablato impedimento non tantúm á coelo, 
fedápróprio generante tanquámácauíaefficiente: 
& nonquidem peraftionem nOuamgenerantis,íed 
quoniam generans efFeftiué produxitfomiam,ad 
quamfequitur motus naturali íequela:aCproinde di 
A d í e c u n d ú citurcauíare motum in genere caufe efiiciétis. 1[Ad 
lecündümrefpOndetur, quód animal fe mouens di : 
ftinguitür i n partem per fe mouétem &; partem per 
fe mo tánuNam appetitus eft moués, 8c cognitio eft 
mouenstcorpusveró eftquod mouetur.VndeexiU 
la máxima Ariftot.íblúmcolligitur e íTevnummo; 
A d tertium. uens immotum. H A d tertiam obiedionem de aqua 
calida dico , quód aqua calida quando íe reducit 
ad frigiditatem, hocfacit pernaturalem quandam 
emanationem,& ille motus etiam tribuitur gene; 
rant i : quia qui dat formam , dat confequentia ad 
A d q u a r t ú . formam. Eodemmodo dicendum eft, quód gene; 
: rans formam naturalem nunquam producit propria 
•pafsionem per nouam aftionem diftinftani abilla 
. aétionejqua genuit formam:íed a£Ho prima generas 
tis terminatur primó a d f o r m á , & p e r i l lamadproí 
pr iampaís ionem.Qupfí t ,quódomnisi l laemanat io 
proprietatum & paísionumtribuenda eft generans 
d,veluti principio efíícienti. 
íDu htumfecundum de difcurfu arti-
culu 
D V B I V M pretereá íe oífert de illo princií p i o , I n quolibet genereprimumeftcauía relis 
quorum, q u » funt in illo genere-. Et videtur eífe faU 
fum hoc axioma: Homo in genere animalium eft 
perfediísimum animal, ñeque tamen eft cauía om; 
n ium animalium inferiorum: albedo etiam eft pr^s 
ftantiorcolor: ergofalíbm eft dicere, quód primum 
in vnoquoq; genere eft cauíá reliquorum, quéefunt 
in illo genere. Re ípóde tu f tamen , quód i l ludprin; 
cipiúintell igendüm eft,quando ipíum perfeftum 
Se minús perfeftüm participanteandem formam 8c 
rátionemr tuncenimperfedi í s imum eft cauía om: 
nium inferiomm.Quandojvefbi gratia,ignis eft caü 
faeorum,quK íunt calida in inferiori gradu caloris: 
lüx etiám Solis eft cauíareliquorú lucidorum. ^ Sed 
dico íec tmdó, quando Ariftofeles & San£hisThoí 
masdicunt iüudpr tncipium eííeverumjnottloquú: 
tür leniper de caufaefhciente: íed íatis eftintelliga; 
tur ,'vel de cauía eficiente, vel exemplari. Atque fíe 
homo eft cauía exemplaris omnium animalium. 
Quoniam refpeftu hominisjqus nlagis acceduht 
ad hominem, lüntperfediora:qu^veró receduntab 
homine, funt imperfeítiora. I táde coloribus, atque 
de corporibuslucidis dicendum eft. Obíeruándum 
tamen eft, quód inter vniuerías has rationes Sedes 
monftrationesjquas DiuusThomas in articulo pros 
ponit,quinta ratio qua; fumitur áprouidentia Dei 
& gubernatione rerü, videtuiviñihi eííe pulcbrior, & 
notior. Quoniam fí animo contemplemur omnia. 
fuper T. <P. íD. Tho. 
Dico. i * 
Dico . i» 
q ü ^ in hoc mundo cernuntur,8c quo nam modo 
ferantur in óptimos fines per óptima media, 8c quo 
padoferantur infallibiliquadam lege 8c tenoreicers 
tó certiüs intelligemus diuinum quendam intelle; 
¿ tum íapientiísimum, atque infinitum eííe in rebus. 
Hac ratione vfus eft Salomón, Sapientia:. 15 .dicens: Sap. 1 j . 
v Sivirtutem 8c opera eorummira t i íun tán te l l igan t 
ab illis ^ quoniam qui ha»c fecit,fortior eft lilis: á mas 
gnitudine enim ípeciei 8c creaturae cognofcibiliter 
poterit creator horum videri. Eadem ratione vfus.eft 
Paulüs ad Romanos. 1. dicens : Inuiíibiliaipííus á Paulus. 
creáturámündi,pereaquíefactaíUnt,intelle¿íacon= 
lpiciuntur.Etrurfus)Sapientiíe. 1 j.Sifpecieeorum 
deleftatijDeos putaueruntríciantquantó his domis 
nator eorum ípecíoííor eft: ípeciei énimgenerator 
hfc omniaconft i tui t .Eademrát ionevtebaturGhry Chryfoft. 
íbf tomus ad populum Antiochenum,homilia. p.Éc 
1 o. 8c Ladantius Firmianus primo libroDiuinarum Ladantius, 
inftitutionum,8c Cicero íecundo libro de Natura Cicero. 
Deorum. Quam rationem confirmant optimis fimi 
litudinibus primó dicentes ,quód ílquisviderettas 
bulam ingenióle 8c íatis oprime depiá:am,in qua eís 
íent imagines pené diuinse 8c admirabiles:ftultus ha 
beretur ille, qui diceret illa omnia fa£{:aeí!e,8c non 
colligeret optimum artificem: ííc demundo hoc vis 
íibiliin ordine ad Deum. Secunda fimilitudo ea eft, 
v t fí aliquis homo ingrederetiír ampliísimam'diuitis x 
d o m ü Regiam vndiquaq; ornatá,famulofq; videret 
refto ordine incedentes,trahentes muñera; p rofesó 
qui non colligeret ordinem atque prudentiam pás 
tris familiás, ftultus eílet:íic Deus pater familias eft, 
8cc. Tertia fimilitudo meditandaveni t , f iqui ípiam 
noftrúm videret íagittam,qu^ íemper in eúdem icos 
pum redo tramite feí tuntunc enim neceílarió collis 
geret optimum íagittátém,prouidüm,benec|ue oms 
nia intelligentermfíc ergo dé fine creaturarum in or: 
diñe ad Deum dicendum eft. Et profedó fi quis nes 
garet Deum eííe, negaret vl t imum finem rerum, 
aliofcjue fines coníequenter ad hunc primum fis 
nem jtolleretquementemomnem atque rationem, \ 
8cres omnesefficeretotioías Scvanas: quoniam res 
non operanturnifipropterfinem.De quarelegens 
dus eft Ariftoteles. 1. Ethicorum, cap. 1.8c. 1 .Metas 
phyíicorum,cap.z. 
íDuhmm tertium de eodem articuli 
difeurju. 
PO S T R E M O loco fe offert dubitatio. Quid eft quód Deus, c ú m fitbonum inf in i tum, non 
diísipat omne malú in rebus ? Sic etenim comparatñ 
eft, q) quando vnum cótrarium eft infinitú, prorfus 
deftruitaliudcótrarium. Verum hac dubitatio tres 
habet explicationes. Prima eft, quód cum Deus fíe 
fummé bonus, nullo modo fineret mala fieri, nifi 
benefaceret etiam de malo, 8c inde bonum eriperet 
atque eliceret. ItaexplicatDiuus Auguftinusin Ens Auguft . 
chiridion. cap. 11. 8c. 11 . tomo. 3. ex quo loco eam 
de íumpf i tD .Thomasb íc infolutione ad primum. 
Secunda explicatio eft, q,fi agens infinitum ageret 
natufaiiter, deftrueret 8c diísiparet omnino fuá con 
trarium, quoniam ageret vlrimum,quod poteft: ves 
rum 
Qmft. n i jj'tk. i 
rum Deus aufert maluminrebus USeréíecundum 
ScotuS* propoíitumvoluntatisíüse.HíecexplícatioeílScoti 
i n . i .d. z .Tertia explicatio eftlongé íubtilior 8c accu 
ratior,quam Caietanusiníinuathic. Scribitnanque, 
quód vnumoppoí l tumexpel l i ta l te rum formaliter 
Se effeftiué.Forriialiter quidé éxpellit áproprioíus 
fceptiuo'.fecundum quem modum í u m m u m b o n ú 
penitus excludit omne malum á íé}quia í u m m ú bo; 
num eíl expers omnis mali.Eííediué autem éxpellit 
omne malum, íceundum quódfacit í ibifimile.Ex 
quocó l l ig i tu r ,quód í iDeusper impofsibile efhce; 
retaliud fummumbonumextra íe ,expel le re t inde 
omne malum '.Cceterum quoniam efficitlimitatum 
& finitum bonum, no inde excludit omne malum^ 
neq; o m n é m deféftú. Vnde infertuf, cj» fi Déus. age; 
retnaturajneceísitatejnon expelleret omne malum: 
quia femperfaeeret limitatum bonum,& finitü.Ve; 
rúm dice egOj quód í l Deus operareturexneceísita: 
te natur«,expelleret quidem omne malú)8c non ex* 
pelleretomné malum. Quón iam exilio impofsibili 
íequitur euidens cóntradiftio. Quod autem expelle 
ret omne malum ofterido: Qiiónia tune ageret om; 
nejquodpoteft: íedpdteft expeliere omne malú:erí 
go omne malum expelleret.Qupd vero non diísipa^ 
ret,aut expelleret proríus ó m n e malú, fíe manifeft o: 
K a m quáuis ex natune neeeísitate ageret, nihilomií 
' ñus íemper ageret bonum finitum & limitatum: 8c 
ex coníequenti non expelleret omnem defedum Sí 
imperfeftionem. Qupddemonftro alia euidentiraí 
t ione: Nam fí Deus ex neeeísitate naturas ageret:v£l 
produceret bonum fínitum,vel infinimni^Non pq: 
teft dici,quód producat bonum finitum. Qüia q u ó : 
curt^ue finito bono dato Deuspoteft aliquid mes 
lius efiieere,&tuneoperaretur omne,quod Deus 
poteíhigitur efiieeret bonum infínitum.Ex quo co; 
íequens e í l , quód excluderet omne malum. Ex alia 
yero par te jquód non expelleret omne malum, í íc 
o í lendo:Quía Deus non poteft faceré aliud í u m m ü 
bonum,quia hoe eí l infaáibile:ergo,&c. 
Q u a s í l i o T e r c i a , 
DeDcifimplicitate. 
PO S T quaeílioné an e í l , inueíligare reílat , quid íítres,& quomodo íi t .Verúm,quia de Deo ícire 
non poíTumus perfedé quid íít, íed magis quid non 
íítrideóproviribus jquidDeusdederit,inhac quees 
ílione explicanda diíceptabimus. 
A ^ T I C V L K S . I 
Vtrum T)eusftt corpus. 
COncluíIo S. Thom. e í l , Impoísibile eííé, q u ó d Deus íít fubílantia corpórea. 
Difcurfus arriculi & variar 
obied:iones. 
V O D Deus non í l teorpusieí i veritásfidei 
GatholicK:8í; cGntrarium,eíl dogma h^reticú. 
r > i v ( 
'rum !Deusfit corpus. 91 
Quam veritatem contra Manichíeos d e m o n í l r a t D . 
Auguí l . l ib .deH^ref ibus .c .^ . &.8 6, exilio Ioan.4. D . Augu í l i 
cap.Spiritus eíl Deus:&. 1 .adTim. 1, Regi feculom í .Tim. i . 
immortali,&: inuiílbili,id eíl,íncorporeo: Úc ad R o : 
ma. 1. Inuifibiliaenim ipfius á creátura mundi , 8cc. 
I t em: Si Deus eíTet corpus, eííet mutabilis; at Deus 
mutabilis non cíl,Malachia:. 5 .Ego Deus,& nó mu- Malach, 5. 
t o r : & I a c o b i . i . Apudquemnon eíl tranfinutatio, lacobi . i . 
necvic i í s i tudin isobumbra t io i&Numerorum. i 3. N u m . x j . 
Non eí l Deus vt homo, vt mutetur. Ex quibus onu 
nibiis íanaiPat res docueruntefle dogma fidei Ca: 
tholicíéDeuraeíreincorporeum.Hancconcluíioné 
coní l i tu i tDTho.cont ra Vadianos,& contra Maní ; 
ch^os, & contraTertul l ianü: quanquá hunc aliqua 
ex parte excuíat Diuus Auguí l inús íib. de Ha;reíib9 
c. 8 ó. Vadiani dixerunt Deum eíTe corporeum 8c há 
bere membra, vt homines habent: niot i ex eo,quód 
i n facris literís fépé membra Deo tribuuntur;& Ada 
dicitur eflefadus ad imaginem ScíimilitudinéDei: 
non attendentes, quócí Scriptura multa í i p é Deo t r i 
buit fe attemperando infant i l hominú .Qupd fí ob; 
ij.cias: Deus eíl homojhomo autem exrationali zx\u 
m a & humana carne fubíiílit: ergo Deus eíl compo 
fitus ex corpore&; anima, aeproinde eíl corpus:Re: - A 
ípondetur ,quód Deus pervnionem illam hypoí la t i 
•cam faftus eíl homo,& ex confequéti Verbum caro 
fadum eílrexquo euidétercóncluditür, quód Deus 
quatertus homo ílibílantia corpórea í í t : hoc autem 
loco tátúm diíputamus de Deo ratione Diüinitatis, 
Sed obijciesiterum,Exeo quód Deus éílípiritus no 
fufifieienterprobaturDeum non eííé corpus:quoniá 
i n facris literis, ípiritus non íemper íignificat rem iru 
corpoream,ná aer ípiritus v ó catur in Scriptura, Ange 
l i etiam ípiritus dicuntur: & tamen multi antiqui Pa 
tres aíléruerunthaberecorpora aerea: Reíponde tur , 
quó d non omnes Patres dpcuerunt Angelos elle ins 
corpóreos & immateriales: cminestame vnanimiter 
dixerunt Deum eííe incorpoi^eum. Deinde, cúm iiis 
terpretatio ían¿larum literarum ex diffinitione Ec; 
cleíi?et& con íen íuomniumPat rum íltaccipienda: 
íequitur,quód (Ipiritus)in illo loco Ioannis,Spiritus loan.^» 
eí lDeus, í ignif icat íubí lant iamincorpoream:nam 
íeeundum proprietatem,ípiritus rem incorpoream 
íígnificat.Vulteriús obijcies:Ciupmodoprobari pó; 
te í l D e ü m non eííe corpus contra eos, qüi diuinás 
Scripturas non admi t tun t í Quoniam fi rationibus 
agendum eíl, illas nort íimt adeó validas &; fortes. N á 
prima ratio D.Tho. in hoc articulo fumit hoc prindU 
pium Phyficum, Nul lum corpus moüe t hifi m o t ú : 
quod videturfalfum.Nam magues ferrum trahit per 
motü ,v t experientia conílat.Ruríus,Generans moi 
uet grauia Úí leuia.Coelú etiá Empyreú influit in híec 
inferiora, quauis íít proríiisimmobile.Prstereá,Nix 
infrigidat fine m o m fui ipfius: ignis etiá mouet non ' 
mbtus: ergo falíum eíl i l lud principium.Huic obie; 
ftionireípódetur, q> Ar.iudicat illud principium eííe 
verúj&c adducit illud ad probádú Deú eííe. 8. Phy í l . 
c. 5;Habetq; duasinterpretationes comunes: quam 
prima eíl. Nullú cqrpus mouet nifi íit motum a£tu, 
velpotentia:& fie,argumenta pofita habent ficis 
lem cófutationem. De magnete vero dicit Auerroes 
y . P h y í i c o m m commento. t o. quód nó mouet alia 
ad fe,íed aliamouentur adipfum: qm magnes impri 
mit 
$6 F: Francif Cúmel (omment. 
mít quandam qualitatém ferrójqua affedum mou& 
t a rad ipfum.Hfc tameñ explicado nót ie f tadeógá; 
nuina Arift.aur D.Thóm.quia ipil loqüútui' de mo í 
t u in aducid eft;quód eatenüé móuet,quatenüs aftu 
moueturab alio. Vnde feeuhdaintefpretatioeíl, ^ 
i l lud principium debet intélíígi ta túm de motu puré 
locaíi: Se fícintelligit Caietanus in hoc loco. Etratio 
eí1,Quoniani mouens & ího tum debent eífe ñtífííii 
igi turí l mouésjvelagens, mouetur localitef, eodem 
pado mora Se pátiens localiter mouentur. 1f Sed adí, 
huc non quieícit animuSj 8c mihi non fatis probatuf 
híec folutio.Qopniam quadá corpora fun^qu^ moí 
uent local i tera l ia ,&tamenipíanonmouentnr íecúi 
dumlocum:vtqui íagi t tam emittit. Deinde Arif to. 
Se DiuusThomasvolutprobare jquód eátenuscofi 
pus mouet,quatenus ipíum moue tu í : atveró, quód 
agensipílim localiter moueatur de per accidens e íb 
quiapervirtutem3qaam iníe habet,mouet localiter. 
Sed forían Ariftot.voluitjqüód illüd pincipium ins 
telligatur hoc modo^Nullum corpuspoteft mouere 
aliud corpus, niíi moueaturácauí ls íüperioribus & 
corporibus coeleftibus:quoniam cauía mouendi eft, 
quod tale corpus v i r tu temkábetmouendi exkíupéi 
rioribus caufís. Vnde Ariftot.Methéororum c . i .do 
cet, m ú d u m hünc inferiorem neceíTarió deberé efle 
coniunftum, & contiguum lationibus fuperiorib9: 
vt inde virtuseiusregatur. Acproindeexhoccol l i í 
g i t D . Thom. Deum non eífe corpus:nam aitjDeus 
in fuis operationibus nó recipit virtutem ab aliquo: 
ergo non eíl corpus, quia corpus omne ab alio moi 
uetur.Dico fecundó, quód forfan Ariftotelesyoluit 
dicere, quód Omne corpus mouédo mouetur,id eft, 
q u ó d a g e n d o repatitunquod Deo conuenirenon 
poteft. 
A d argumenta patetfolutio ex didis. Etad i l lud 
de genérate dicendú eft, quód generas cúm genuit 
grauia&:leuia,fuitmj|fum:&íicveriíicaturnullum 
corpus mouere niíí motum. ^ A d illud de coelo Ems 
pyreo dico, quód ccslum Empyreum magis eft do; 
micilium De i , Se Beatorum. Q u ó d íi mouet^aUt in ; 
fluit in h^c inferioramon quidem influit aliqüid trá; 
í iens/edal iquid ftabile & tíxum nobis prorliis inco 
gn i tun i i ln omniau temmot ione , í emper íupponi ; 
turDeus vt mouens quidquidhabet rationem con 
poris mouentis.Quando Sandus Tilomas in articu; 
lo d ic i t ,quódPeus eft adus purus,& ex confequen; 
t i non eft corpus: aliqui calumniátuf Oiuú T ñ o m á 
dicentes,Deus non eft omnino in adu:ergo non eft 
adus purus.Patet antecedens.QuiaDeus ab «eterno 
eratin potentiaad recipiendam humanitatem, quá 
in tempore aíTumpíit. A d hoc reípondendü eft con; 
t inuó, fuppoííto quód potentia paít;iuanu[lo mó d o 
poteft Deo conuenire: nam vnumquodque patitur 
íecundum quód eftimperfedum & deficiens.Poté; 
tia vero adiua máxime cOmpetit Deo, vt poíTe face--
re aliufu niundum,p0ire creare: Deusigitur cúm no 
í i t potencia páísiua, íequitur quód íemper eft adus. 
lam dico adargumentum ,quodmyfteriumIncar; ' 
nationis non eit fadum per hoc, quód Deusí i ta l i ; 
que modo mutatus ab eo i ta tu , quo fuerat ab íeter--
no:íed per hoc, quód Deus vniuit í ibinaturam huj 
manam, & communicauitilli faüm eííe Diuinum. 
Ex hoc autemnon fequitur, quód Deusfuerit in po 
Jnper 'P. íD. Tho. 
tentiaad aliquid recípiendú : féd quód natura Lumá 
nafueritínpotenriaíVtaliquidillícommunicaretur: 
Se ita mutábilitas ¿x: parte creaturje fe tenebat. 
QVAESTIO VKICA. 
J?í omne %uensJtíperfeBmmío* 
^ ^ eftbonumdubiumcircatertiam 
K í S K - f^tionem D . Thom. quia videturfaifa 
illa proíl t io, Corpus víuum eftperfe; 
dius Se nobilius corpore non viuente, 
^ Quoniam íequeretur plantasjmures, 
mufeas, & imperfedifsima alia viuentia 8c animalia 
eííe nobilíora c«rpora coelo: quod éft abfurdum.Cii 
cero, j .lib. de NaturaDeorum introducitquendam 
irridentem opinionem quoruridam Philoíbphorú, 
qui aiebant ha:c eíle corpora nobiliora coelo. Item eft 
contra Ariftotelém lib. i.dePartibusanimalium.c. 
5 .vbi ait,quód príeftat pauca noífe de his corporibns 
coeleftibus,quám multa dehis inferíoribus proptet 
ipforum nobilitatem.Idem docet Arift . lib. i .de Coe 
lo.c.: .afíirmans corpus coeli eífe nobil ius,quám cor 
porahsc inferiora,qu2e conftantquatuor elementis. 
Et inl ib. i .de Coelo.c i .ait,quód communi hominú 
fenfii & cogitatione coelum tanquam locum immor 
talem Deo tribuerunt.^Item.Corpora coeleftia funt 
incorruptibilia Sí immutabilia í ergo prseferéda íunt 
corruptibilibus.Oftendoconíequentiam.Quoniam 
forma, quae dat eífe immortale & incorruptibile, 
perfedior eft, ^ illa forma, quse d at eííe corruptibile. 
1^ Rur íus . Forma coeli perficit Se complet totam po^ 
tentialitatem materi£e,íic adéó quód materia coeli no 
eft in potentia ad aliam formam, ac proinde Philoíb 
phidocent corpus coefte eíTe immortale Scincorru; 
ptibile:forma autem rerum corruptibilium non pef; 
ficit totam potentialitatem materise:ergo inferiorjSc 
ignobilioreft.lfPrftereá.Naturalisperfediofumitur 
á forma: forma autem coeliperfedior eft corporibus 
viuentibus imperfedis, arboribus videlicet,8c in ; 
íedil ibus: í ic adeó ,v t quod incomipribile prseftat 
corruptibili, forma coeli prseftare videatur his viuéti: 
bus.^Prcetereá.Corpora coeleftia íunt caufie vniuería 
les &aequiuocíeiftorum viuentium'rfedcaufaeefii: 
ciernes vhiueríales praeftantiores funt corporibus v i 
uentibus imperfedis, nempé vermibus Se formi; 
cis:ergo,8ec. 
Propter haíc argumentaMarí i l ius in primo fehí 
tentiarum, quaeft. i . tenet corpora coeleftia prasftare 
minutiísimis viuétibus & animalibüs, quoniam in ; 
corruptibile pneftat corruptibili.^Caietanus in com 
ment. huius articuli tenet, quodlibet corpus viuum 
eííe perfedius corpore non víuents:8c itá explicat de 
vermibus, &:muribus,&:c. SandusThomasinfrá 
quaeft. 70. art. 3. ad íecundum, aitformam'cceli eííe 
perfedioré animaviuenteinhis inferioribus quav 
t ú m ad informationem, quiaillaforma cfticit corp?, 
i n quo eft, immortale &; incorruptibile, quod íané 
non efrlcit forma viuens inferior; Verúm abfoiuté lo 
quendo (inquit.) praeftantiof eft forma qu^ viuit , 
quám illa forma coeli, q u i ñ ó n viuit. Etadillufl A r i ; 
ftot. inquit Caietanus Arif t . fuiííe in ea fencentía, v t 
afiirmaret coeloshabereanimam viuentem. i . Coeli 
cap.z. 








D . T h o m . 
Q u M I I l Articnl l 
Cap. i .cj, íl hac fententia vera foret}cúm tame íit í lul 
t a&fa l ía , concertado hsec nullum haberet locum. 
Quoniam íí coeliviuuntjSc creati funt in animam v i 
uentem3 pneílrantifsima viuentia e-íTent. 
In hac controuerfia cúm quceritur de veritate hiü 
ius,Subftantiaviuen3eftperfe£Hornonviuente,eft 
Conclu. i . prima conclufío. Subftantia viuens perfeótior eft in 
generejnon viuente:8c á toto genere perfeftior, quo 
niam in genere viuentium reperiuntur íubftantia: 
perfediores mul tó , quám in genere non viuenriüm. 
Procuius explicationeobíerua, quódvtfubftantia 
v iuensí l t in genere praferenda non viuenti, non eft 
neceíle vtquodlibet viuésíi tperfedius quolibet no 
viuente.Sicut iuftitia ex fuá fpecie eft perfedior for» 
titudinejfednon omnisadio iuftitia prseftatomm 
adioni fortitudinis: & aurum dignitatc prasferen: 
dum eft argento , íed magnum pondus argenti 
pluris asftimatur, quám mínima auri pars. Secuduni 
hancexplicationem optimé prócedi targumcntum 
S.Thom. Nam Deus eft nobil i í i imum ens: ergo eft 
de genere viuent ium, imoipíavi ta . Ex hac concluí 
fione colligitur, quód hac inferiora fi viuentia funt, 
perfediora funt ex fuo genere corporibus cccleftibus 
nonviuentibus. 
Conclu-:. Secunda concluíio. Corpusviuum, qua ratione 
viui t iníenfuformali ,perfedius8c nobiliuseft cors 
pore no viuente.Hac cóclufio íéquitur ex íuperióri, 
& probatur. Quoniam vita dicit perfedionem fim; 
pliciterfimplicem, qua i n quolibet ente melioreft 
ípía,quám non ipía: quam perfedionem excluditnc 
gario vita:ergo in íenfuformali conclufio eft vera. 
Conclu. 5. Tertia conclufio. Quacúqueí l ibf tant ia viuens, 
quantuncunq; imperfeda fitfiue interanimalia,fií 
ue inter reliquaviuentiaipracferenda eft non viuenti . 
Se corporibus cosleftibus. Hanc conclufionem tenet 
D . Auguft . D . A u g u . i i .deCiui t .c . i ó.Sclib.deVerareligione, 
cap. t9.8ccap.55. V b i ait ,quód cultus religionis no 
eftimpendendus corporibus cceleftibus, quoniam 
omnisvita perfedior eft i l l is . Etlibr. i .deDodrina 
Chriftiana. cap.S.cóftituit quatuorgradusentium, 
quorum inf imum dicit eííe eum, qui eft fine vita-
Rur íu s : Corpora viuentia habentperfediorem opes 
rationem: ergopraferendafunt corporibuscoeleftií 
bus.Oftendo coníequent iam.Quoniam cúm vnuns 
quodque fit propter íliam operationem, perfedio 
vniuícuiuíque ex operatione expetenda eft. Antece 
denspatet. Nam corpora viuentia í emouen t 8c ges 
nerant fibifimile,íentiunt 8c habent operationes ma 
giseleuatas á materia,8c il lorum formx atque anim^ 
períefunt indiuifibiles, íaltiminanimalibusperfeí 
dis:corpus veró cosleftevelutirotacircumuoluitur, 
8c circumagitur. Adhac: Corpus,quod mouetur á 
principio extriníeco ad iuo , videtur eííe omnino in 
potentia;8c afsimilatur primaj materia, cum no pofi 
íit íe in adumreducere:at corpusviuens íemouet , 
quodeunque illud fit, 8c reducit íe ad adum: ergo 
amplius habet de perfédione.Praeterea perfuadetur: 
Perfedior forma eft anima cuiufeunque animalis, 
quám forma corporiscceleftis: 8c perfediori aninue 
pr^ftantiora corpora 8c organa adaptauit natura:er: 
go minimum animal praftat coelo. Patet coníéquen 
tia. Quoniam forma eft, qusc dat perfedionem Se 
8c eífe rei.Antecedensmanifeftatur pro maiori. Quo 
Jn omneljiuensJitperfeBm edo. 9 7 
niam anima eft principiu perfedioris operationis:co 
gnitio nanque fenfitiüa eft operario qusedam intens 
tionalis,8c plurimumámateriaeleuata,quaeperficií 
turnonquál i ta temater ia l i j fedin'tentionáli conta; 
d u fpeciei íenfibilis. Profedó,fórmica natura digni 
ta tepraferendaef táuro , licétaurum pluris íeftimeí 
tur propter eius excellentiam , 8c humanos vfus. 
Quartaconclufio. Omnibus hincindepeníatisi Conclu.-^* 
abfoluté loquendo corpora codeftiajquse non viuút , 
íunt perfediora multó magis corporibus iííis mina: 
t i ísimisviuentibus. Hanc propofitionem late pro--
batMarfiliusin.i .qu^ft. i .arrie.z. Profedó forma MarfiliuSi 
cioelieft perpetua ex naturafua Scineorruptibilis, 8c 
eminenter cóntinet formas inferiores generabiles: 
igitur perfedior eft alijs formis viuentibus,qua or tá 
ftatim fenefcunt,8c occidunt .Item: Ccelum eft vnis 
üerfalis cauía horum inferiorum, 8c eft cauía sequi; 
uoca: ergo eft perfedius iftisinferióribusviuetibus. 
Item patet ex Scriptura diuina, qua máxime comen 
da tDei íap ien t iam, &Deiv i r tu tem exhiscorpori: 
buscoeleftibus,8c.fuperioribus. V n d e P í a l m . i S. dií Pfalm, i t* 
cit,CoelienarrantgloriamDei. Vnde D . T h o m . i n 
hoc articulo loquiturin genere,ícilicet, quód corpus 
viuens eft nobilius corpore nÓ viuente: Cíeterú in ins 
diuiduo,8c in particulari aliquod corpus non viuens 
eft perfedius corpore viuente, eft enim ccelum lucis 
dum,perpetuum. Vndeficut inMoral ibüsiuft i t ia 
praftantior eft fortitudine, tamen aliquis adus for: 
titudinispraftat pluribus iuftitia:,vtmartyrium: 8c 
quam uisintelledus fit pr£eftantiorvoluntate,tamen 
charitas quas eft in volúntate, maior eft fíde.Et quan 
do obijcitur,quó d forma: plátarum perfediores funt 
forma coeli, 8c quód funt magis e longataá materia: 
Re íponde tur quód exíuo genere verum eft^n indis 
uiduo autemfal íum. Etpréeterea forma illa cosli mis 
núsdepcndefámater ia : imó materiacoeleftisperfe* 
dioris ordiniseft,quám materia horum inferiorum, 
8c minús habens de potentialitate. Et certé dubitans 
dum non eft, quin corpora coeleftia habeant pros 
prictates quafdam, quibus praftent multis viuení 
t ibus. 
A d argumenta. A d primum reípondetur,quód ex A d argurru 
íuo genere planta,mures,8cformica,funtperfedioi j ^ d primüé 
ra entiamon tamen in indiuiduo Se particulari, oms 
nibuspenfatis ex vna,atquc altera parte.^Adfecun Adfecundú 
dumre ípondc tur , quód quoniam corporacosleftiá 
habent astemitatem 8c immortali tatem,quafáné i m 
mortalitaspropria eft Deirideo Arift.dixitjquód pra 
ftat paucanoííe de illis, q,multadehisinferioribus. 
1^ Gatera tria argumenta probant noftram íenten; A d t e r t i ü . ^ 
t i a m , quódquamuis ex genere íuo viuentiaquans ^ . 5 . 
tuncunqueminima, perfediora fint coelo :Cffiterúm 
in fingulari 8c in indiuid uo,propter fátiones afsigna 
tas,non fic.Etfortaífe Arift . exiftimauit corpus cede 
fte eííe animatum: quod reuera falíüm eft^cúm non 
habeat animam informantem, fed fólúaiinteüigen: 
tiam aísiftentem,quse dum mouet c c í u m , imprimit 
virtutem quádamerga ip fumad mirabileseífcdus. 
Et qu idemcúm ccslum móueát S;agat virtute im 
telligentiasmouentis, producitviuiilcos effedusin 
rebus. 
Circa rationem tertiam D . T h o m . qua probat,c|> 
Deus no eft corpus,aQuérte oprime coííigere S.ThO' 
T o m . j . G Nam 
r^8 F . BmcífQnmel Qmment. 
N a m 11 DeuseíTetcorpus viuens, fequereturquód 
non eífetre tó to viuens,&; per fe primó viués^ed per 
paíté,nempe p'eranimam ,quare corpusviueret vita 
ab anima participatá: fed Deus fe toto per eífentiam 
eftviuens,8c non participatiué, neq; per aliud: ergo 
impofsibile eft,q, íit corpus. Quia melius eft, quod 
eft íe toto viuens,quám quod fe toto non viuit , íicut 
eorpora. 
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Vtrum ¡nfDeo fit compofttio formA i ? 
materíá. 
C Onclufio.Deus nullo modo habet compoíitio nemformse 8c materiae/ed eft a d u s p u m s í i n e 
potentiapaísiua. 
Difcurfus Articuli. 
Ateriahuius articuli, íi folum eft éxplicanda 
quantum adpropóíi t ionem illam D . Thom. 
fcilicet,quód Detis non eft compoíltus ex materia& 
ío rmamon tot bella,aut concertationes mouet. Sed 
íblutio ad tertium argumétum non íínit nostacere: 
ac proinde longior íermo erit,quám cuperemus, vt 
implexam difneultatem 8c abftrufum indiuiduatio: 
nis nodum aperiamus. Vcrum principio huius arti< 
culi videtur illcefte fuperfluus.. Namoftenfumeft 
Deumnonefle corpus: vané ergo 8c otioíe quíeris 
t u r , anDeus í i t cópoíitus ex materia Scforma, cura 
omne compofitum ex materia 8c forma íit corpus. 
Sed ad hoc dicendum eft, 5» quamuis apud Ariftot. 
corpus omne conftet ex materia8í forma,8c viceuer 
ía:c£eterúm hoc i n vniueríum ab ómnibus non recií 
pitur Philoíbphis . Auerroesnanqjexiftimauitceeí 
Íoseírecorpora,nonquidemcompoíi ta , íed íimplií 
cia.Ruríus,apud Arabes Auicembron credidit íub; 
ftantias ípiritúales confiare ex materia8cforma, & 
tamé negauit eííe corpora.Igitur S. Tho . vt vniuería 
lior eius eílet dodrina, inueftigat pr^íénti articulo, 
A f g u m . N u m Deus íít cópofitus ex materia Scforma1? ^íCirs 
Gatertiamrationem D . T h o m . dubitatur : videtur 
nanque quód illa nihil probet, eft argumentum. Igí 
nis eft primó Se per íecalefadiuüs , fed ex hoc non 
ícquitur (v t in ílmiliinfert D . T h o m ) quóá í í t t o tu s 
forma, quoniam habet matcriam:fed infértur íblúm 
q u ó d habet forniamjper quam calefacit,8c inde reli: 
quisrebuscompetitcalefacere. Príeterea, Homo eft 
primó &>per íe inrellediaus, atque ratiónalis^veruns 
tamen iáde non íequitur, ergo eft totus forma Se íní 
telletbus; íea tantum íequitur quódperfe habet for; 
mam,perquam intellígit: ergo fimiliter non valetín 
Deo, Deus eft primum agens 8e prima caufa efficiés 
8e per íe agens, ergo per fe forma^rgo per eílentiam 
faamforma ííne compofitione forma: Se materüe, er 
go eft a£lus puras: íed folum íequitur quódper íe ha 
beatformamjperquam operetur. 
CX)íerua. Pro explicatíone huius dubítationis aduerte eííe 
diísidium in eo, quod eft aliquid cóuenire alicuí per 
íe,vel per fe p r i m ó . Namvtquidpiam alicuidicatur 
competeré per fe,fatis eft q? competat íecundum fot 
mam eííentialenijVtplané conftatin exemplis pofí* 
tisrignis eft per fe calefadiuus, quia habet forma efi 
íentialem,perquamperfecÓpetitiliícale6Kere : ídé 
dicendum de homine (j>eft per fe íntelleQiíuuspec 
formam fuam . Sed vt dícatur aliquid tale per íe pri? 
mójrequir i turgj i l ludcompetat to t iper íeScnonraí 
tione alicuius paitís,qua; fit in ipíb.Itaq;,illud dicitur 
per fe primó tale, 8c per íe primó ens, 8c per fe primó 
b o n ü , quod excludit no íolúm hoc quod eft effe per 
accidens,aut per aliud extriníecurn: fed etiam eííe ta 
le per partes. Ac proinde D.Thom.vfurpat per íe pri* 
m ó taIe,proeo quod eft eííe fe toto tale: v tcondiui í 
ditur ab eo,quod eft eííe tale per parté,ílue per aliud: 
ídem eft igitur per íe primó tale Se íe toto tale.Sic ac* 
cipit Ar i f t . 7*PhyíiíC. 1. quando dcmonftratimpoís 
íibile eí íe , v t aliquod corpus per íe primó moueat,id 
cft,íe toto.In quaaeceptione homo non eft per íe pri 
mó rationalis, quia non íé to to , ñeque ratione mate? 
rÍ£e:íed íecudum partem, hoc eft,per rationalem anís 
niá.^Iám igitur dicó,q> Deus eft per íe primó agens, 
per íe primó bonus, per íe primó ens: quoniam hsec 
o m n i a c o m p e t u n t i p í l í e t o t o , íecundum naturam 
íuam.Et cúm dicitur,^ eft per íé primó ^gens,hoc ils 
l i conueni t íeeundumnaturamíuam,8e nonperpac 
tem.Agcre nanq; competitDeoper íe pr imó,n5 per 
aliquid extriníecurn, no per partem, íed per íuam eí? 
fentiam:ergo copetit i l l i ^, totus fit formaSe aftus pu 
rus,8e q> nullafi t in eo compofitio: alias fi cópofitus 
eífet, nó competeret iíli aftio itá per íe p r i m ó , íed per 
aliquid íuae compofitionis. Sicut Arijft.probauit los 
cocitato, ^>motus non poteft competeré per fe pris 
mó corpori:quoniam íemper conuenit i l l i per aliqua 
fui paitem. Reípohdetur ergo ad argumétum,quód A d argum • 
iuxta fubieftam materiam bene intulit D . T h o . Eft reípódetur • 
aliquid per íe primó agens,id eft,íe toto agens: ergo 
per eífentiam fuam eft forma, 8c nó compofitum ex 
materia Se forma.Etnegamus, q> ignis fitperíeprií 
m ó calefadiuus,ideft, íe totomeque homo eft per fe 
primó intelligens,quiaintelligerecÓpetit i l l i per anú 
mam,quce eft pars fui. 
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rincipio mdiuidmtionis rerum. 
^ ^ ^ ^ j I R . C A folutionemad tertium ars 
£ j | ! ! p ^ 5 gumentúori turgrauisSefinuoíaíat is 
^ ^ ^ ^ diíputatio de principio indiuiduatios 
¿^^^J nis» In qua íanéqu^ft ione tot lites 8c 
V / t f iss cotentiones funt interPhiloíbphos 8c 
Theologos,quotfunt hominüingenia ;Dequa quceí 
ftioneoliminSalmáticéfígymnaíío ad gratifsimos 
diícipulos ta multadixim9 explicátes íeptimú librú. 
Prima: PhilofophisjVt nullus reliftus fuerit ampliús 
Ipeus aliquis dubitádi,aut dií^itadi-Et quse túc iuue 
nis docui ,modó iam dodior effeftus referabo: fimo 
dómateriahsecbreuiísimú diíputandi í e rmonempa 
titur.Principió,plurimivlridoctifeimijde quorü nu; 
mero eft Durandus i n . i .d. ^ .q. i .tenentprincipium Durand i í én 
indiuiduationis non eííe aliquid naturas íuperaddií tentia. 
tum:íed quód principia eademjperqua: conftituitur 
natura. 
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íiatura,5c fpedes cuiuícunq; rei íunt etiam principia 
íingularitatisj&indiuiduationis.Itaque principium 
ípeciei efl: principium indiuidui , quatenus indiui¿ 
duumeft . Secundó dicit Durand. quód bifariara 
aliqua natura eftindiuidua. V n o m o d o extriníecé, 
altero modo intriníecé : extriníecé quidé natura eft 
indiuidua túáíinejtúetiáácaüíacfHciente.Quoniá 
omne agens cúm agit, propter íinem aliquem í ingu 
laremoperatur: Si rurílis omne fíngulare quando 
operaturjjpducit aliud íingulare fimile, quale ipíum 
e&quoniam aftiones íuntíÍngularium^&: terminan 
turadfingular ia&indiuidua. íntr iníecé veró natu; 
ra quéecunq; indiuidua eft per formam & per mate: 
^ r iam, quasfuntprincipianatura^Siípeciei.Siroges, 
Vndehabetforma q, íithsec^ Ke íponde tDurand . 
quód habet i l lud ab agente íingulari, á quo fuit pro: 
dufibaiextrinfecé. Sed tamen, quoniam illa forma 
quíe procedit ab agente naturali, produftaeft ad exí 
tra in rerum naturaúnde eft quód illaformaeft hsc, 
Scfingularis. Materia veró inquit Durand. concur; 
rit ad indiuiduationem folúm concomitanter.Ex eo 
nanquequódformajquaeeduci turde potentia ma: 
teriaijnon poteft eííe nifi in materia, quia materia eft 
vehiculumformas:ex eo íequitur quód fimul conco 
mitanter concurrit cum forma ad mdiuiduandam 
naturam. Qus íen ten t ianoncf t improbabi l i s ,v tex 
fequentibus ampliús fiet manifeftum. 
Secunda fen Sententiafecüdadocet, q? fubftantiaqüsecunq; eft 
tentia. indiuidua 8c fingularis per fuam aftualem exiftem 
tiam. Quam opinionem itá explico,videlicetquód 
principium radicaleindiuiduationis eft forma,á qua 
tanquamáradiceoriginatur exiftentia: a tverófor ; 
maipfa, á qua formaliter habet iridiuiduum quód 
fittale,eftipíaexiftentia. Híec íententiaperíiiade: 
tur : Quoniam a£í:usinquantuma¿l:useft,dete'rmi: 
nat 8c dift inguit: ergo vltima diftinéHo, qualis eft 
numérica 8c indiuiduaUs,eft per vlt imum aftum: 
fed vltimus aftus rei eft exiftentia: ergo vítima di? 
íHn£Ho, qualis eft indiuidualis Se numérica, fit per 
exiftentlam tanquam per vl t imum aftum. Quod ve 
ró exiftentia íit vltimus a6tusof tédo:Qupniamom: 
nis entitas cuiuícunque prsedicamenti, íí confidere: 
turvtdiftinfta corfwaexiftentiam, íemper remanet 
in potentia in ordine ad aftum exiftentia: ergo exi: 
ftentia eft vltimus adus. Praterea: Diísipatisvni: 
ueríis accidentibus, quse funt in compoííto fubftan; 
tiali,íifolúm maneat fubftatiaipfa cum fola exiftem 
tia, tune fané talis fubftantia cum exiftentia eft veré 
fingularis 8c indiuidua feclufa qüanti tate, velfigna: 
tione quantitatis: ergo cúm in illa íubftantiaindiuií 
dua íolúm reperiatur forma & materia cum exiften: 
tia,materia autem non pofsit eííe principium forma: 
leindiuiduationis, quoniam eft principium poten; 
tiale 8c pura potentia:principium autem indiuidua: 
tionis debet eííe principium afbualitatis,quoniam 
indiuiduare natura eft aduare illam:íequitur, quód 
principium indiuiduationis eft referendum infor: 
mam tanquam in principium radicale indiuiduatió: 
nis, 8c inipfam exiftentiam tanquam in rationem 
formalem indiuiduationis: 8c exiftentia fe ipfa eft 
indiuidua. Se indiuiduationis principium fórmale. 
Paulus Sons fPaulusSonzinas.y.Metaphi.qusft. 3 1. dicit^hanc 
zin. opinionem eííe irrationalem. Sed decipitürprorfus: 
T>eprincipio indmdnatioms rerum. p p 
8c preeterquam quódiílenófortiter impugnateam, 
potiús videtur rationi confona, 8c ex parte probabi* 
lis. Argui t quidem Sonzinas vir alioquin acutiísi: 
mus, Exiftentiaprsfupponit fubftantiam iamindi; 
uiduatam,8c fingularemrergo exiftentia nó facit na; 
turam indiuiduá.Coníequentia eft euidens, antece: 
dens oftendo. Quoniam quando forma vnitur má-
tense , forma non vnitur rnateris nuda;, íed materia 
quantserergo priús ipfám compofitum habet partes 
indiuiduatas Se diftindas per illam quantitatem, 
quámadueniat ipía exifténtia.Et cbnfirmatur. Quo 
niam quando in illo priori forma vnitur rnareria;, 
tune vnitur huiematerice fingulari, Sc.prseíuppónit 
materiameííe hanc : alias non magis vniretur hüic 
materise,quám alteri: ergo potiús quantitas 8c mate: 
ria fignata dicuntur principia indiuiduátiónis,8c fin 
gulantatis.Sed híec impugnatio Pauli S6nz;inátis,ni 
hi l concludit contrahanc opinionem. Nam fi argu: 
mentum hochaberetaliquamefricaciam, in fimili 
formaconcluderet contra opinionem S.Thom. 8c ' 
contraPaulum Sonzin¿8c Thomiftas. Pr imó:Quo; 
niam quando quantitas aduenit materia;, non adue: 
nit materif communi 8c vniueríalhergo aduenit ma 
teúds fingulari,Sc particulari:igitur quantitas príelup 
ponit materiam eííe fingularem 8c particularem: 8c 
tamen Thomif t» omnes dicunt, quódvcl quanti: 
tas eft principium indiuiduationis,vel materia figna 
ta qüanti tate , quia eadem ratio 8c argumentum mi : 
litatdeillaaísignationequatitatisrigitur fi argumen 
tumhoenihi l concludit contra Thomiftas, ñeque 
etiam argumentum faftum á Paulo Sonzin,concluí 
dit contrahanc fententiam, quia eft idem argumen 
tumin fimili forma.Secundó:Quoniam cúm quan: 
titas aduenit materi^,immediaté aduenit toto conis 
pofito:accidentiananque immediaté ílibieclantur 
intotocompofitoin opinione D . Thom, ergoiam 
compofitum ipíum eft fingulare 8c indiuiduum, 
antequam adueniat quantitas ipía. Nam prius eft 
eíTe compofitum, quam adueniat quantitas, qu^ein 
ipfo compoíí to fubie&itur. Et quando dicitur in ar; 
gumento, quód prius eft quantitas in materiajquám 
exiftenria:quia prius eft formam vniri materias quan 
tejquám eífe compofitum: negaturhoc Imódefa : 
ftovnio formas ad materiam immediaté eft adfub; 
ftantiammateriee, 8c quoniam quantitas fubieda: 
tur in toto compoííto tanquam in proprio receptibi: 
li,prius eft compofitum eííé 8c habere exiftentiam, 
quám quód ipía quantitas fit in compoííto . Qupd 
oftendo: Quia de intrinfeca ratione compoliti íllb: 
ftantialisScíuppofíti eft exiftentia, quantitas veró 
: eft extrinfeca fuppofito §c compofito: ergo priús no 
fterintelledxis intelligit exiftentiam in compofito, 
quám quantitatem. Coniirmatio etiam argumenti 
nihil probat. Quoniam cúm á naturali agente mate; 
riafit applicata Se appropriata, ideo magis vnitur for 
mahuic máteris,qüám alteri. Quód fi aliquis dicat, 
A quo habet ifta exiftentia quód fit indiuidua ? R.e; 
ípondetur , quód á íé ipía habet formaliter qxiód fit 
indiuidualisforma: ñeque requiritur quód ipfa exi: 
ftentia fit indiuidua: fed tantúm requiritur quód lie 
fórmale prineipiñ, quo aliquid eft indiuiduú 8e fin* 
gulare.Vndeficutaibedo non eft alba,íédeft princi 
pium fórmale, quo álbum eft á lbum; itá huiufnro? 
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diexirrentia non eft indiuiduá formaliter loquen; 
do^íed eft principiú fórmale, quo aliaindiuiduátur. 
Itaque exiftentia eft principiñ, quo qu^elibet fubftas 
tia partiéulaátér exiftit incommunicabiliter 8c indis 
uidualitcr. 
SentetiaSco Ter£ÍarenteTimeftScotnii.í .dift.5.qü^ft.6.vbi 
t i . dicit, quód omnis fubftantia fit indiuiduá 8c íingus 
laris perquandam poíttiuam entitatem, quae contras 
hitScdeterminat naturam iplam ípeciíicamadfin; 
gularitatemjSc indiuiduationem.Qu^opinio Scfen 
tentia extra Ariftot. eft probabilis Se ingenióla íatis* 
Etexplicatur hoc modo, Namvnkas fequitur entú 
tatémiergo vnitas ípeeiflca íequitur entitatem ípecú 
ficanitergoineadenlproportione vnitas numérica 
& indiuidualis fequitur entitatem indiuidualem, 
per quam natura ííth3ec,8c contrahitur ad eíTeindiui 
duale, & ad eííe fingularitatis. Vnitas vero indiuis 
dualis eft,cui repugnat diuifío in plures paites ííibie: 
diuas, aut numero diftindasrSc cuirepugnat quód 
Dici t . 2 i Seo noníith3£C,&íígnata. Secundó dicit Scotus, quód 
tus. ficutrerádifferétise funt primó diueríae, ííciftaeenti 
tatesindiuiduales funt primó diuerfe,ideft,in nullo 
eodem numero conuenientes: Seíicutiftasentitates 
indiuiduales funt incompoísibiles inter íe reípeftu 
eiufdem, aut in eodem >itá etiam indiuiduáhaben; 
Dic i t . j . Seo tia huiuímodientítates íüntincompoísibilia. Dici t 
tus. ter t ióScotus , quód íicut vnitas ípecificacomponi: 
tur ex perfedione genérica 8c perfedione differétif, 
quarum qusiibeteit perfedio quidditatiua: ílc etiá 
vnitas numeralis refultatexrealitate natura; fpecifí; 
es Sceirealitare naturseindiuidualis, quas quidem 
íuo nomine dicitur vltimarealitas entis,8c realitas in 
diuidualisdquahabetindiuiduum formaliter 8cin 
Dicit.¿j.. Seo tr infecéquodíl t indiuiduú 8c v n ü n u m e r o , 8choc 
tus. aliquid.Quartó Se vltimó dicit Scotus, ^ principiú 
radicaleindiuiduationis neq; e f t to tumcompoí i tú , 
ñeque materia, vt ait S- Thom. led forma, non quis 
dem confiderata íecundum gradum ípeciíicum,^d 
coníiderata íecundum gradum.indiuidualcm.Itaq; 
formacuiuflibct rei eft principium radicaleindiuis 
duationis íecundum gradum indiuidualem. Quod 
manifeftaturhocexemplo : Namíicut ina lbedine 
ab eadem forma albedinis íécun dum gradum gene; 
ricum colorís fumitur genus, Se ab eadem forma al; 
bedinis confiderata fecundum gradum ípecificum, 
fumitur radicaliter difFerentia eius ípeci íica-.itá etiam 
oportet intelligere, quód forma fpecificaequi, vel 
leonisconílderaturánobisfub diueríís gradibus.Ha 
betnanque vnum gradum genencum,á quo íiimi; 
tur genus commune ómnibus animalibüs: 8e habet 
vnumgradumfpecif icú, á quo fumitur radicaliter 
realitas ípecieiSediíferentiserSe habet alium gradum 
nurneralem,áquo fumitur radicaliter realitas nume; 
ralis Se indiuidualis. Quoniam nihil aliud eft in toto 
compoí l to , á q u o poísit fumiradicaliterratiodiffe; 
rentiee indiuidualis. Docet igitur Scotus conftituen; 
dam efle diíferentiam indiuidualem poiitiuam,quíe 
diíferétia redudiuéef t íubftátia,8e in prasdicaméto 
ílibftanttK; collocata. f Sed hese opinio, quantú ego 
leg i , non eft Scoti: quamuis ille fuis fundamentis 
eamampliacauerit.Quoniam Auicena. 5. Meta.te; 
neteflé conftituendas difTerentias indiuiduales tans 
cpzm formas indiuiduationis. Se hasindiuidiiales 
[uper f.&Tho. 
formas appellat ille hypoftafcs indiuidui.Et Marcus 
Varro fuit primus,qui has diiiercrias indiuiduales ap 
pellauitlitecceitates. Plotinus etiam, vtréfertFicus 
Mirandulanus in tradatu de ente 8e eíTentia, docuit 
^) anims diftingútur inaiuidualiter quibufdam cer; 
minisinternis.EttandemPlotinus aiTeuerabatcon; 
ftituendaseífe hasproprietates pofítiuas indiuiduá*; 
les,quasiüe fuo nomine appellabat (ídiotropias) id 
eft,internas proprietates.C^terum nos,qui veríamur 
in fcholaD.Tho. incuius dodrinaabinfantia nutrir 
t ifumus, D . T l i o m . íentenciam probamus,atque 
defendimus,in tradatu de ente 8e aflencia. c. i .8e.}. 
p.q.77.art . í .Seinhocart . íblutioncad. 3. I nquodu 
cit. Primum eft, ^>formse materialesindiuiduantur 
per materiam,in quarecipiutur: de cuiüs ratione eft, 
<£, non poísit eííe in alio, cúm í i tpr imum fubiedum 
fubftans. Secundum eft,^ forma, qua: non eft reces 
ptibilis in materia, íed per fe fubíiftés,ex hoc ipíb in*, 
diuiduatur:quia no poteft recipi in alio.Et in loco ci; 
tato de ente Seeííentiaaddit , materia fimul cum 
quátitate,vel íignata quantitate,eft principiú indiuis 
duationis. Et quáuis i n hac íententia cómuni 8e vn i ; 
ueríali S.Tho.conueniant omnes Thomiftse, esetem 
ualdc íe torquét in explicando quidintelligat D . T h . 
per materiam fignatam quantitatejvel per materiam 
fimul cum quantitate. 
Caietanus de ente Se eííentia.q. ^ .fic explicat S.Th, 
feilicet, ^ principiú intriníecú indiuiduationis quo; 
raodocunqi coní idereturindiuiduú, í iuequatenus 
eft incommunicabile, íiue quatenus eft d i f t indum 
á quolibet alioreíb materia ílgnata quátitate, nó qui* 
dem materia quáta , neq; aggregatu m ex materia Se 
quátitate.Si dicat aliquis,Quid intelligitur per mates 
riam quátitate íígnatamf ReípódetCaie tanus ,^ ma 
teria quátitate fignataideo taüs dicitur,quiaitá eft ca 
paxhuiusquátitatis,q,nonillius:hjc autem materia 
quatenus capax eft huius quatítatis>eft de intrinfeca 
ratione Sócratis.Siiterú petataliquis,Quomodo ma; 
teria fit fignáta Se capax huius quátitatÍ3>$e nó illiusí 
Dici t Caietanus, ^  fícut íemen humanú appropriat 
materiam ad animam rationalem, 8c fgctt illam capa 
cem quátitatis debit£e.natura: humangeatg quidé hoc 
• Temen particulare appropriat iftá«3ateriá,8efacit iU 
lam capacé huius quátitatis, 8e non ill.ius.Itaq; in pri; 
mo inftátigenerationis, i n quo Sócrates producitur: 
materia fingularis,quas eft pars intrinfeca Socratis,itá 
eft appropnataab agéte naturali Socrati Se fus quan. 
titati ,^. non eft capax alterius quátitatis. Secundó d i 
cit Caietanus,q, fícut homo cóftituitur per rationale 
tanquá per fórmale principiú in efle hominis, ratio; 
nale veró fumitur ab anima tanquam áradice:itá So; 
orates eft hicindiuiduus Se fingulari? per differentiá 
quandam indiuiduale, quae nihil aliud eft-.g gradus 
quida indiuidualis,ficut ípecifica diflerentia eft gra 
dus fpecificus.Sed aduerte,q, Sócrates eft hic indiui; 
duus Se fingularis per materiam fignatam quátitate, 
tanquam perprioré cauíamintrinfecam, á qua Socra 
tes accipitfuamdifferétiam indiuidualem. Dicitter; 
tió Caietanus, ^ ficut Scotus confticuit diíferentias 
pofítiuasindiuiduales, cuas vocathsecceitatcs: itá 
etiam S. Tho. conftituiteafdem differetias pofítiuas 
indiuiduales.Ca;terúm eft diíFerentia,c|j Scotus con; 
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pendentiaenentialiá materia fignata-.at vero S.Tho. 
cóítimit ea,rdem differétias indiuiduales cum intririi 
feco & eflentiali ordine ad materiam íígnatá,& cum 
dependentiaá materiafignatajtanquamáprincipio 
Rat ioquíe &cauíaindiuiduationis.Etpotirsimaratio,c}U£eCaí 
mouit Caieí ietanúconieci t inhancopinione,eft :quiaprima fub 
tanum. ftantiavtíic,collocatur per fein prasdicamcnto fub; 
ftcátice: ergo eft cófticuenda in eífe prima; íubftantiae, 
peral iquamenti tatempoíl t iuá fubftantialem: alias • 
ílcóftitueretur prima fubílantiaperaliquodaccidés, 
^ profedó neq-, efíet ens per íe,neq; collocaremr in prs 
dicamento rubílátÍ3e.Hsec íententiaCaietani magna 
ex parce veraeft. Déficit tamen meo iudicio,q,non 
íatis explicat Caietanus in ea, quid fit materia figna* 
taquantitate, dicendo Op eft materia itacapaxhuius 
quátitatis,q> non illius.Et arguitur cótraCaietanum. 
N á in illo priori , in quo materia appropriatur Socras 
ti,8climitatur,&: fit capax quátitatis Socratis & no al 
tenusrveleílaliqua forma &aliquis aflús inipfama 
teria,vel nullusíSi eft aíiquis aí tus in materia,per qué 
materia limiteturjíiue Ule quidé fit fubftantialis, fiuc 
accidétalis: fequitur iam non materia pura eft prin 
cipium indiuiduationis, vt aiebat Caietanus. Affir; 
mabat enim,^ materia fignata & appropriata nó eft 
aliquid dif t indü á íbla materia nuda, fed illa ita fada 
capax huius quátitatis, q» nó alteriüs: quá capacítate 
fatetur Ule non cílé aliquid ab ipía materiarealiter d i ; 
ftinaú,íed folaratione. Ite, fi eft aliquaformain mas 
teriain illo pr ior i , quidquidfitillafbrma:iam túc no 
íbla materia, fed forma fimul cú materia cjOfet princi* 
piumindiuiduationis: ergo materia appropriata8c 
fignata non dicit íblúm materia primanijíed materia 
cum forma, per quá dicitur appropriata &: fignata.Si 
dicas,q, nullus a¿1us,&; nullaforma eft in materia i n 
i l lo priori:Contra,Nullapotentialimitatur & appros 
priatur nifi per aliqué a í i u m , qué íufcipit: fed prima 
materia eftfimpliciterpotentia, & de íe indifferens: 
ergo non poteftdeterminari Scappropriari, nifi per 
aliquam formam. I tem: Quia limitare & approprias 
re,eft proprium formae: ergo íí materia nó habet a¿lú 
aliquenijaut forma aliquam in fe, per quá approprieí 
tur & deterrainetur:impóísibile eft,q, fe fola fine illo 
aQ:u,fit appropriata 8c ita capax huius, q> no alterius. 
Fcrrarienfis PropterhocargumétumFerraral ibr . i .cótragentes 
deíéruit Ca: deíeritMagiftrum fuum Caietanú. Et quod ego (en 
let.Magiftru tio,eft Caietanum multadixiífe vera in hac parte, 8c 
íuum. ^ multainterimfal{a:8cproptereanÓfuitconftans,fed 
Caie. varius, variusin hac materia. Nam. i.p.q. i p.art. i.inquit,q. 
8c tenet no; materia íubdiméíionib9, eft principiú finguiaritatis 
uam lentén: ^ indiuiduationis:8cmrfam dicit, q> materia fub d i ; 
tiam. i . p . menfionibusnon eft materia cúpocent iaadquant i ; 
tatem,aut cü capacítate quantitatis,vt olim credebat 
i n tradatu de ente Se eífentia. Quia cúm ifta potétia 
& capacitas fit de genereaccidétium, non poífet effi 
v cere vnum per fe fimul cú fubftantia: Se ita Sócrates 
nó eífet vn ú per fe. Quare ait Caietan9,^» materia fub 
dimenfionibus,eft materia: non quatenus eft fubie; 
£bü quáti tatis , íed potiusvtpriusnaturaipfaquanti; 
tate,tk tanquá ipfius fundamétum radix &: cauíaátá 
vt ipía materia priúsin fefitdiftin6:a,q,quanta. Qm, 
oportet,q, effeáus proportionetur caufe,&. quia ef e 
&us eft primafubftácia índiuidua,cauíaetiá primac 
fubf tá tbdebet efie fubftátialis:eopraííeram, c^di; 
ObieSio. 
!Deprincipio indiuiduationis rerum. Jo i 
í l i na io numeralis interduo indiuiduafubftátixnó 
eft dift indio quantitatiua, ímó eft fundamStum d i : 
ftindionís quátitatiu£e.Tandem dicit3cjb materia fub 
dimenfíonibus nó eft materiahabens quanti taté/ed 
cófidcraturvtpnrhabensillá, ñuepr^habésquát i ta ; 
tis naturam: vtpoté eius fundamétum & radix.Pro; 
p te rquamcauíam Se eft principiú. cóftitmiuú indi ; 
uiduij&eftprincipium dif t ináiuum fimul. 
Perfequi omnia, qux t radú tu rab authoribus,8c Quidauthor 
eorú varietaté cóciliare, eííet in hac parte pené in finís íentiat dehí$' 
tus labor: Scpoftqüá recitado eorúplacicachartasim opinionib ' . 
plerem,nihilmagis eííet manifeftaverítas huius CQ; 
trouerfix.Hosergo modos dicédifuprd,vt ¡-pbabíles 
prí£mifi:prudensle(3:or íeíudicem cóftituat,8<: exiU 
lisomnibus,quidíibiplacuerit>defendatScamplexe 
tur.Vnus íblúm reftatmodusdicedi,&explicandi, 
D .Tho .qu¿ habet Fcrrarienfislib. i ,cótra gent.c. í i v 
fciiicet, q, per materiam quátitate fignatam intelligit 
D.Tho.materia fub quantitatejVthabetur.j.p.q.y 7. 
art.z.Procuiusopini.onisinteIligétiaobferaa,q5duo Nota» 
funt de ratione iudiuidui/cilicet, incómunicabilitas 
&díf t ina: ío:8£interhíecdúo, folaincómunicabili; ' 
tas eftjqua; facit fingulare & índiuiduú:dift inaio ve 
róvnius indiuiduiab altero indiuíduo habet íe tan; 
quá cóplemetum indiuiduationis, quod fequitur ad 
natura fingulare & incómunicabilé: & materia dat 
incómunicabilitaté,quátitasveródiftindioné.Quod 
íi obijeias cótra hác fententiá,ln illo priori,in quo ma 
teria vnítur formse fübftatiaüjprius natura eft q? vnio 
materig fiatad aftú fubftantialem,1,ad accidétalé:8c 
priús íecúdú natura forma aftuat materia, "c^  de fado 
i l l i accidetiaínfint.Kuríi.is,inillo priorijin quo forma 
eft in materia, intelligitur cópofitú: ergo intelligituf 
indiuiduú & fingLilare;& non dü ibi intelligitur qiia 
titas,íed fola materia:ergo fola materia eft indiuidua 
tionrsprincipiú:crgo quátitas non eft principiú indi» 
uiduationis fimul cú materia-Etconfirmatur. Quia 
quátitas cúm fitaccidens, recipiturin toto cópofito 
immediaté:ergo to tú compofitú pneíupponituran* 
te quáti tatem, íecúdum noftrum modü íntelligédi: 
ergo indiuiduú praifupponítur. Fí uic obiedioni re-- Solutio,: 
ípódetur,(j) in re nullú eft inftans, in quo forma vnía 
tur materia abíq-, quátitate. Q m híec forma non vni ; 
tur nifi huic materÍ8e:Ná nó vnítur materia? vniueríá 
li,fed huic materise: hsc auté materia nó eft héec, nec 
eft diftinda ab alia materia,nifi per quátitatem: ergo 
nullú eft inftansjin quo forma vniaturmateriíe abíq; 
quátitate. Dicoíecúdó/qjquáuisingencrecauíiedi ; Dico. % • 
fpoíiriuse quantitas & reliquaaccídentiaprxcedant 
vníonéformíe ad materia: ccetemm in genere caufe 
formalis 8c abfoluté loquédo,hasc accidentia fu nt po 
fteriora ipfavnione formsc ad materiam,qm acciden 
t ia íunteffedusformsSc cópofiti. Sednihilominus 
in illo priori, in quo in genere caufc difpoíitiueeacci; 
dcntiaprcecedunt.poíluntindiuíduareScíingularií 
zare fubf tant iam.Dicoter t ió^in illo priori , in quo Dico. j . 
forma vnimr materia; ante omnem quáti tatem, iam 
fubftatiaeftiñdiuiduaquátúm ad primam&potiG 
fimamrationemindiuidui,quseftincóinunicíibilií 
tas:non tñ eftindiuiduaiila fdbftátia copíete quans 
t ú m ad íecundam códitionemiñdiuidui,qiicee£fc di ; 
ftindio á quolibet alio indiuiduo.Quia in illo priori, 
nó dum intelligitur quátitas in materia: Se ita nó dú 
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etiam intelligiturdiíHn&io íiuius incliuiduiabalid 
indiuiduo. Si ueró obijcias. Materia eft cómunicabi 
lis pluribus fuppoíítis^vna numero cú fit, fucceísiué 
cnim informatur ádiueríisfoímisiergodifhGileeft 
explieare quomodo materia eft principiú incómuni 
cabilitatis in ipfa indiuiduatioiie: A d hanc dubitatio 
nemrefpódeodicédLim,^» materia dicitcr principiú 
inc5munÍGabilitatis,quiaeft irrecepdbilis. Keípons 
deo íecúdój^) materia dicitur incómunicabilis, acci; 
piendo incómunicabilitatem prout diftinguitur có^ 
tra cómunicabilitatemipílusvniueríalis: vniueríale 
nanq; dicitur cómunicabile per ordiné ad fuá inferió 
ra, Quaproptercum materia no habeataliquidinfra 
fe (eo (^ipfaeft v l t imürubiedú) ideo no poteft alija 
cómunicari infta fe. Ex quo fequitur, ipfa eft incó i 
municabilisj&q, tribuir incómunicabilitatem oppo 
í í tam ccmunicabilitati ipíius vniueríalis: atq; adeo 
cú cócettatio noftraíit de principio fínguIaritatisSc 
indiuiduationis códiftinfto cótra vniueríale, optú 
me dicitur ^ materia eft principiú indiuiduationis 
& fingularitatis quátñm ad incómunicabilitaté, mo 
do iam explicato: illaveró incomunicabilitas pofita 
iñ obieftione non eft ad propoíítum. Et h^c eft íen^ 
tentia Ferrariéfis, quam etiam cxift imo probabilem. 
Se íatis rationi conformem. 
Pro explicatione huius MetaphyíiCíe quseftionis 
eft prima cóctuíio. Forma indiuiduationis eft in to; 
to indiuiduo,S: denominatipfum.Hsec cócluíío deí 
bet eíle certa in omní opinione, velint nolint oes auí 
tnores.ProbatunQuiatotafubftátiaipíiusindiuidui 
eft ííngularizata 8¿ indiuiduatarergo in tota ipía fub 
ftátia debet eíle principium & forma indiuiduatioj 
nis.Sed vt kec cócluíío ííat manifefta,obíérua >^ ali; 
quid dicitur vnú indiuidualiter per aliquid duplicií 
terjícilicetjformaliter & fundamétaliter, fíue origina 
t iué. Eomialiter quidem per forma indiuidualem,& 
pervnitatéindiuidualérfundamentalitervero & oris 
f inatiué per i l lud, á quo fluit vnitaSjSc forma indiuis ualis.Et de hoc principióla quo originatur forma 8c 
vnitas indiuiduaíis^ft tota cótroueríia quid íít.Neq; 
loquimurinhacquceftionedevnitatenumerali,qu32 
eí t principiú quátitatisdiícreta:. Quoniá talis vnitas 
fundatur inquáti tatecótinua cuiuílibet indiuidui: 
(éd loquimur deforma Se vnitate indiuiduali, quam 
plurimivocant numeralemvnitatenij cuiusprincií 
pium & íundamentum debet eííc etiam principium 
indiuiduationi?, & fingularitatis. 
Secunda cócluíío. Prineipiu,8c formaindinidua 
tionis debet eííe íubftátia,& nó accidens. Muí t i non 
intelligút hác cócluíionenv/eriim illa debet eííe cers 
tainomniopinione. Qua tenet CaietanusexpreíTé 
-de ente Sceífentia.q. 5. Et probatunSubftátia indiui 
dua eft prima fubftantia & máxime fubftantia, quse 
collocatur in predicamento fubftátÍ£:ergo cóftituti 
uumip í ius eft fubftátiale. Et abíblutéloqucdoims 
pofsibilceftjC^cóftitutiuúalicuiusrei fit inaliopra:? 
dicaméto; ab eo, in quo resilla collocatur: cúm ergo 
prima fiibftantia vt prima ftibftátia, fitindiuidua Se 
per íe in prceaicameto íúbftátia:, neceífarió debet cós 
ftkui in eííe prima fubftátice per aíiquam entitatem 
poiltiuá fubftátialernraliás íí primafubftátiacóftitue 
retar per aliquod accidens, non eílét ens per fe: ergo 
forma indiuiduationis cóftituciua primae fubílátias 
debet efíe fubftátia,&: no accidens.Quja abíurdú eft 
(vtdiximus)qj fórmale cóftitutiuúalicuiusrei fit alí 
teriusprjedicaméti. Secúdó probatur: Cóit i tut iuutn 
prima; fubftátise indiuiduíeineíTeindiuiduali 8c ia 
eííe primes íúbftátis non poteft eííe accidés:ergo de» 
beteífefubftátia. Probatur antecedens.Namí i cófti 
tu t iuú prima íubftatiseeft accidens: ergo prima íbbí 
ftatiaeftinprsedicamétoaccidentis.Patetcóíequens 
tia.Qm per illud res eft in pr£edicamétc-3per quodfor 
malitercóftiruituriníuo eííérfuntenimprcedicaméí 
taformaliterdiftinda. Tertió probatunDeus poteft 
coníeruarefubftantia indiuiduamfine accidétibus, 
ficut pót cóferuare accidés índiuiduú fine íúbftátia: -
fed fubftatiaad extra cóferuatafine accidentibus,eft 
fingularis 8c indiuidua:ergo no habet ab ipfis accide 
tibus, q, fingularizetur 8c indiuiduetur, cúm Deus 
nó poísit fupplere vices caufe materialis, 8c formalis. 
Quarto probatur: Subftátia v t fie, e ft prior omni bus 
accidétibus:ergo nó poteft indiuiduariab accidentií 
bus.Sed dices, quáuis fub ftátia non habeat efle ab 
accidentibus,eo ^ 5 prius non pendec i pofteriori: cas 
te rúm in eííe indiuiduali fubftátia,qua eft prior,pen 
det á quantitate.Sed cótra:Subiedú ^ccidétisindiuií 
dui 8c fingularis debet eííe fiiigulare,Sc non vniuers 
íale:íedílibftátiainreeftíúbie£iúoninium acciden 
tiú fingulariú: ergo íúbftátia vt lúbiedú eorij,debet 
eííe fingularisSdndiuidua:íed priusnaturaeft fubie 
¿J:ú,q,accid¿tiafingulariarecipiátur:ergoinillopr¡o; 
ri fubftátia eft indiuidua Se fingularis ante rcliqua ac 
cidétia. Rurílis:Subftátiaeftcauíaomniú accidJtiú 
in indiuiduo Scin fingulari non íblüm terminatiué, 
fed etiá elicitiué,id eft,in ratione principij:fed vna ex 
códirionibusrequifitis adeauíandú eft fingularitas: 
nam aítíones íúnt fuppofitorú 8c indiuiduorú: 8c fi» 
militer cauía(dummodo nÓ fitformalis, aut finalis) 
eft prior effeótu i n í ú o eííe ad extra: ergo non babee 
fingularitaté,aut eííe indiuidúabal iquo accidente. 
Pneterea jfextó probatur: Generatio terminatur ad 
fubftátiam fingularé 8c indiuidua, quape r í e eftter* 
minus generationis,accidétia vero coníequuntur: er 
go fubftantia prius natura eft, 8c intelligitur eííe v na 
8c indiuidua ad omnia accidentia: ergo cóftitutiuú 
fubftátia indiuiduse n on eft quátitas. Et cófirmatur. 
Quia prius nó pendet á poiWiorhíed fubftátia indi* 
uidua prior eft o m n i í ú o accidéte:ergo, Scc.Septimó 
per íúadetur : Quia hseepropofitio eft per íe , Petras 
eft hicHomoiiftaveró per accidens,Petrus eft quans 
tus:ergo Petrus nó eft hic homo intriníecé per quan 
titaté. ^Exhaccóclufionecolligitur,^. principium QJ^ JJ^  
intriníecú conftitútiuú indiuidui Se primafubftans 
tia,aut formaÍe,aut materiale^ion poteft eííe quanti 
tas. P r i m ó : Quoniá fi quátitas eífet tale principium 
indiuiduádijíequereturq» dúo fuppofitafubftantia» 
lia 8c dua fubftantia numero diftinftapoílénteííe 
vna numero fubftátia, Se vnum numero fuppofitu. 
Probatur íequela. Nam de fideeft^faílatransíúbí 
ftátiatione pañis in corpusChriftiibifolúmremanet 
quátitascúreliquisaccidétibus fine fubftátia pañis: 
tun c tép oris fitcaíús,c¡, Deus creet íú bftátiam p anis 
denouo &afiíciat illam eadem quátitateSeijfdem 
accidctibus,quibus pracedens fubftátia conuerfa i n 
corpus Cbrifti erat antea indiuidua, tune quide fubs 
ftantia de nouo ercata habet cadem principia indii 
uiduatiouis. 
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uiduationis,qucehabebatprcecedens:ergo eíl eadem 
numero cumprsecedente. Quoniam vtrobique eíl 
ídem principium vnitaris numericse, nempé,eadem 
numero quantitas.Atq; fie colligitut,^) du^ fub í l an 
tise numero d i f t i n f e fint eadem numero fubílátia. 
Imó í ^ u i t ü f , a? eadé numero fubtlantia eíír conuer 
íain corpus ChriíH, & no eft cóuerfain corpus Chr i : 
í lnvtexdift isfáci lécóftarepoteft .Secúdó^ubftanj ' 
tia primaterminat dependentiam quantitatis: ergo 
non habet í lngula r i t a tem&indiu idua t ionéáquan 
titate.Probo coníequétiam. Quoniam adhoc,qj íub 
ftátia in adu exercito 8c in efFeduadextraterminet 
dependentiam alicuiusrei fingularis & indiuiduée, 
requiriturtanquam códitiorqjfubftantiaterminans 
i l lamdependét iamíi t indiuiduaSc fingularis. Etrur 
ílis impoísibile eft, q> condiíio pr^íuppofita ad hoc 
cj> prima fubftantiaterminet dependentiam, proce: 
datádependéte:ergo in illopriorijquoíubftantiater 
minat dependentiam quantitatis, iamfubftantia eft 
indiuidua&fingularis. Ter t ió :Priús natura forma 
vnitur m a t e r i ^ q u á m adueniat quátitas, quíe eft effe 
ftusipfiuscópofiti: ergo in illo priori,íubftantia eft 
indiuiduaante aduentum quantitatis. 
Conclu» 3 • Tertiaconclufio. Materia prima,quamuis fit pri 
maradix indiuiduationis,non tamé eft totalis cauía^ 
aut totale principium indiuiduationis. Pro explica: 
tione huius conclufíonis obíeruajquód rationes o m 
/ nes 8c argumenta omnia, quae oftendunt materiam 
noneí íepr incipium indiuiduationisj i d í b l ú m p r o : 
bant, quód materia non eft principium prox imúm, 
ñeque principale indiuiduationis: nam materia íblü 
eft primumprincipium cómune &radicale. Ex quq 
ícquitur , quód eadem eft radix indiuiduationis i n 
ómnibus rébus:ac proinde prftermateriájneceífarm 
fuitconftituerealiud.'principium proximumindiui 
duationis. Rurfus obíerua, quód argumenta omniá 
fiue rationes}quíe probant quantitatem 8c reliqua ac 
cidentianonindiuiduare ílibftantiamjíblúm often; 
dunt quód non indiuiduantfubftantiamindiuidua 
tione eílentialijtanquam prima 8c próxima principia 
ipfius indiuiduationis: 8c fie non oftendunt, q u ó d 
quántitasíaltcm non fit principium diípofit iuum, 
fine quo non,ipfius indiuiduationis.Quibus fuppos 
fitis probatur conclufio: De ratione fubftantis indií 
uiduxeftirreceptibilitas inaliquo ifed materia ex íe 
ipfa primó eft irreceptibilis, quia eft primum fubies 
ftum,cuiuseftrecipere8cnonrecipi: ergo amates 
riahabetomneindiuiduummateriale,quód fitirre: 
ceptibile.Qupd veró materia nó fit totalis cauía,neq; 
rotale principium indiuiduationis, probatur. Q u p í 
niam materia prima eadem eft in ómnibus indiuií 
duiszíedprincipiunvndiuiduationiseftfi 'ngulispro 
p r ium: ergo, Scc. Et confirmatur. Quoniam eadem 
materia prima manetin genito 8c i n corrupto. R u r ; 
í i is : Dera t ione ind iu idu te f t ,quódf i td i f t in f tumá 
quolibet alio:íéd cauía diftinftionis eft a£tus,8c non 
potentiapura: ergo cúm materia prima fit pura po; 
tentiapaísiua, nonpoteft efácere diftintlionem i l : 
lam indiuidualem. 
Coftclu.^ _Quartacoclufio. Materia 8c forma quatenus rea: 
liter funt ád extra, í imt principium indiuiduationis, 
íed ordine quodam: quia materia eft primum princi 
p ium radi cale,forma v eró princip ium proxim u m :Sc 
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hoc quidem quantum ad efíentialem rationemindi 
uiduationis,hoc eft,quantúm ad incommunicabilú 
tatemrat veró quantum adirreceptibilitatem fola ma 
teria eft principium indiuiduationis: quantum ad d i 
ftinftionem veróvniusindiuidui ab altero,materia 
fignata quantitate. Denique quantitas 8c concurrit 
adindiuiduationemficut verá cauía difpofitiua. V t 
conclufionem hanc aperiam aduerte, quódi l iud, i n 
quo pofita eft ratio indiuiduationis cuiuí l ibetnatu: 
eft incommunicabilitas:quoniam eíie communi: 
cabilefacitvniueríale Sccommune per ordinemad 
inferiora. Vnde omneindiu iduumint r in íecé contis 
net efle incommunicabile: cjetera veró , quae in vnoí 
quoq; indiuiduo confiderari poífunt, non pertinent 
ad perfeftionem eíientialém, fedTolúm fe habét tan; 
quarii coplementum priorisindiuiduationis. Quare 
quód ind iu iduum fit demonftrabile,diftin£tum8c 
fenfibile,non cóftituiteííentialiterindiuiduum, íed 
fupponit eííe coní l i tu tum: perficit tamen vltimó ra: 
tionemindiuidui8cfingularis. Quo pofito proba: 
tur coclufio.Primó,Quiain quolibet indiuiduo fubs 
ftantiíe raaterialistria confiderantur intriníeca, fcili: 
cet,forma,niateria,8c compofitum ex vtrifqr.fed hü* 
iufmodi compofitum &indiu iduum fubftantiale á 
quibufdam diflfertfpecie, á quibufda diífert Tolo nu: 
merorergo ficut diftinftio ípecifica íumitur áforma 
tanquam á primo principio 8c á primaradice, itá d i : 
ftinftio indiuidualisSc numerica,8c indiuidualisvni 
tas fumitur tanquam á primo principio 8c á prima ra 
dice,á materia: eft ergo materia primum principium 
indiuiduationis. Rurfi is : Qusecunq; natura eft vni : 
üeríalis quatenushabet eíTe obieftiuü 8c apprehen: 
fum ab intelleftu; ergo eadem natura habet eflfe finí 
guiare 8c habetvnitatemindiuidualem, quatenus 
habet eíle ad extra: ergo natura, quse eftmateria 8c 
forma, quatenus habent eííe ad extra funt principia 
indiuiduationis. Vnde ficut natura quatenus habet 
efle obiediuü in intelle¿hi,ilon íblúm habet vniuers 
falitaterri , fedvnitatem quandam formalem :i tá8c 
natura ipfaprout eft ad extra non íblúm eft princis 
pium indiuiduationis 8c fingularitatis, fed etiam eft 
principiumvnitatisindiuidualisScnumeralis. Pra»: 
terea:Prima materiaíécundú íe eft vnanumero om? 
niú generabiliú 8c corruptibilium: quia íecüdum íe 
ipíam non habet quO diftinguatur, neq; quo diffe: 
rat: ergo ipfa eft principiú primú vnitatisindiuidua: 
lis numericée. Q u ó d veró forma fit principium proxi 
m u m indiuiduationis oftendo. Pr imó:Quoniam i n 
adu indiuiduationis quádo indiuiduatur 8c fingula 
rizatur natura,forma eft,quse potiísimé terminat ma 
teriam,vtlatédocuimusexplicantes adus fecundos 
omniü cauíarum: ergo forma eft,qu£e proximé con; 
eurrit tanquam principium proximum in adu indi ; 
uiduationis, eó prasíertim q, indiuiduare eft aduare 
8c terminare naturam: ergó cúm materia no aduet, 
íequitur cj? nó poteft eííe principiü proximum: ergo 
fbrma,qaius eft aduare & terminare,debeteífe prin; 
cipium proximum indiuiduationis. Adhsec:Quiaíe 
cundumveramPhi loíbphiam&Arif t .vbiq; locorú, 
formaeft, quaefacithoc aliquid: ergo ipfa eft pr- x i : 
m u m principiumindiuiduandinaturam,cúm mate 
ria tan t ú m fit radicale. Vlterius: SrDeus annihilaret 
anima PetriSc alianvproduceret ineodemeorpore 
z Tom.j . G ^ orgánico 
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orgánico Petrijtuhc tale compoí í tum eííét d i í l i n d ü 
ápriori;{ed non eífét d i í l i ndum numero ratione ma 
tens,neq; ratione quantitatis,neq; organorumrergo 
nullaaliapóteftcí íe cauíahuius ciiftin6tionisnume 
ric£K,niíi forma íubílantialis:ergo forma eft,qu!e con 
currit tanquam proximü pr incipiumadindiuiduaí 
t ionem & vnitatem numeralem. Quód autem mate 
riaí i tprincipium.indiuiduationis quantum adirres 
ceptibiIitatem,probatur:Q^úaipía eft primum 8c v l i 
t i m u m fubicdiunVinte quod non eftaliud: ergo fo J 
la ipíaeft principium indiuiduationis quantum ad 
írreceptibilitatem: Ex quo inferOjquódreliqua acci--
dent iaindiuiduanturáíubftát ia&radical i ter á ma; 
teria,quantúm adhancÍrreceptibilitatem. T á n d e m , 
quódquant i t asconcur ra t tanquam diípoíitiua caus 
la fine qua non,probatur. P r imó: Certa res efl:,quód 
quantitas non conílituit indiuiduum,aliás non eííet 
enspcrfe: namfinon concurrir conftituendo indi* 
u iduum tanquam indiuidui principium, íéquitur >^ 
íaltem concurrir tanquam principium diípoíltiuú. 
Preeterea: Agens naturale producir formam determi 
nata infubiefto determi nato & indeterminataetiá 
parte materia: diílin&a ab alia máteria:íed vt hsec ma 
teriaíi t parata&diuifaab alia, requiriturq>diuidai 
tur ratione quantitatis: ergOi&c. Nam prefe6tó,vbií 
cunqj requiritur iíla partido & multiplicado in re? 
bus materialibus,hoc tribuitur quátitati. Sicut enim 
ignis efl: cauía omniú calidorú, fie quátitaseft cauía 
cuiuícunq; diuií¡onis:ergo diílinftio illa vnius mate 
rif ab alterajtribuendaeft quátitati inipíb inftantigc 
nerationisipííuFindiuidui.Ex quibus ómnibus colli 
gítur,q> hoc indiuiduú eft hoc, per hác forma & hác 
mater iá : at vero forma efl: h^c j quiarecipiturin hoc 
íí ibieíto determinato:8chscmateriaefthseCjprimó 
quiaterminatur abhac forma,{ecundó quia praeíup 
ponitur eííe diílin da ratione quanritatis ab aliaparte 
Kotá í materi^.Sed máxime obíeruatáquárationifatiscófo 
nü,c¡j forma 8c materia inter íe íé mutuo íe iuuat quá 
t ú m a d rationé indiuiduationis, i n diueríbtñ generé 
caufas-Sicdom Arif t . i .Phyí ic . tex t . jo .vb i inqu i t í 
quódcaufeí íb i inuicemfuntcauíse .Vndein produs 
Óione cuiuícunque reiquáuisaccidentiapríecedant 
i n genere caufe diípofitiuíe & materialis, at vero in 
genere caufe effícientis 8c formalis ícquütur , 8c po; 
íteriora funt. Sic ergo quantitas i n indiuiduatione 
natuneíubílantial is praecedit in genere cauíie diípos 
íitiuae, 8c íéquitur formam in genere caufe efiieien--
tis 8c formalis;Ex quibus colligituriq^ eft intolerabilr 
iUud,quod Caietan9 dixi t in prima parte (8c fine cau 
ía quidé mutauit íentétiam) fcilicet, quód materia vt 
prahabens quantitatem eft principium indiuidua* 
tionis,8c diftinftionisindiuidualis. Quoniam quan 
titas, quee in materia cótinetur,eft quantitas indeters 
mináta : 8c contínetur aut prahabeturin materia, í i ; 
Gutfruftusindeterminate continetur in térra: ergo 
íubif tarat ione materia non poteft indiuiduare,aut 
quantitas füb ifta ratione non poteft concurrere ad 
indiuiduationem. 
C o n d u K. Quintaconclufío.Materiaíignata,qua2principm 
eftindiuiduationis iuxta iriterpretationem iampo; 
fita ,eft materia determinara 8c appropriataScquaíí 
í igi l ía taadhanc formam fubftantialem. In quacons 
cluíione explieanda aduerte, quód licet agens natu: 
rale fuá fingulari aftionc dií}30nat & approprietmas 
teriam 8c determinet ad hanc formam per dilpofitio 
nes aliquot 8c qualitatcs, veruntamen in inftanri 
ipíbgenerationis omnes illae diípoíitiones 8cqualií 
tates euaneícunt 8c fugiunt ad corruptionem fubie» 
&i : in eamm tamé virtute manet materia pe r íe ipíam 
determinara adhanc formam, quamrec ip i t immeí 
diacéineodem.inf tand. Rurfus,materia 8c forma 
mutuo íe determinar & í í b i inu icemfuntcaufe í ic , 
quódmate r i anon eft capax alterius fornice, ñeque 
forma eft receptibilis in alia materia, Et rurfus, mates 
riaéftetiam í ignataquant i ta te , quiain genere caus, 
ÍEediípofitiuíeprsecedít quantitas ad determinádani 
rationemhuiusforma^Scnon alterius. lam probas 
tur concluíio.Talis materia ex fe ipía primó eft incos 
municabilis,ab alijfq;diftin£ia: ergo prima fubftatia 
indiuidua ab ipía íbrritur has conditionesjquibus efi 
ficiturindiuidua. Pra:terea: Sihíecconclufíonoftra 
eft vera,8c íimiliter quarta concluíio prscedens, ceí« 
íant omnia inconuenientia pofíta in quinta conclúí 
íione:eÓ quód talis materia fígnata eft fubftantia, 8c 
ita poteft conftituere primam íiibftantiam in eííe ins 
diuiduali íubftantiali, per íe loquendo.^Sedinterro 
gabit aliquis, A n íí darerur de potentia Dei abfoluta 
compoí í tum aliqviod fubftantiale fine quantitate 8c 
alijs accidentibuSinum tale compoíí tum abíq; quan 
titate 8c accidentibus eííet indiuiduú mí Reípondes 
tu r , q u ó d tale compoí í tum inillocafueííetindiuis 
duum quantum ad primam 8c préecipuam conditio 
nemindiuidui,nontamen intelligeretur eííe indiuis 
duum quantum ad fecundam condit ionem.Concií 
peretur enimtunc,vtingommunicabile,qua2eft prse 
cipua códitio indiuiduimon autem eííet, ñeque con 
ciperetur tune ab alio diuifum materialite^quod per 
t ineba tad íécundam conditionem 8c minúsprinci; 
palé indiuiduationis. I tá tenetCapreolusinfecúdo, Capreolus. 
dift. 5. quíeft. i . reíponfione ad quartum Scoti cons 
tra fecundam conclufionem, 8c Ferrara l ib. i .contra 
gentes.cap.11. 
Sed contra quartam 8c quintam conclufionem A r g . contra 
fun ta rgumenta .Etpr imóatgu i tu r ,quódpr imama: +-8c. f .cócl, 
terianullo modo poísit eííe principium indiuidui in Argum. i . 
eífeindiuiduali. Quoniam fi eííet tale principium, 
máxime quantum ad incommunicabilitatemindis 
uidui:íed materia de íe eft communicabilispluribus 
in diuiduis, 8c in eadem fpecie, 8c in diuerfís ípecie? 
bus: ergo materia non poteft eííe principiujn indis 
uidui quantum ad incommunicabilitatem. Probas 
turminor . Quoniam mater iavnanumerocúmfi t , 
poteft eííe íucceísiué in pluribusíuppoíi t is8cindÍ! 
uiduis íecundum íuam íubftantiam ingenerabilem 
$c incorruptibilem. ^[Reípondetur quód materia R e í p o n d . 
fígnata quatitate 8c ab agente naturali íigilíata, non 
eft communicabilismultis,neque fímul, ñeque íucs 
ceísiuéúmó itá eft appropríataSc determinarafecun 
dum dependentiam ab hac forma, vt conftituathoc 
indiuiduum: quod vt fie , nonpoteft aliud conílis 
tuere, ñeque aücui communicari. Praeterea, mates 
riaeft principium indiuiduationis quantúm adirres 
ceptibilitatem. ^[Secundóarguitur contra eafdem A r g u m . i é -
conclufiones.Si materia poííet eííe principiú fingula 
ritatis 8c indiuiduationis, íéquitur q. dúo indiuidua 
íunt vnum indiuiduum, 8c inter íe indiftinda indi--
uidualiter 
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tiidualiter. Patet íequeIa.Eadé numero materia mas 
net in gcn i to&in corrupto:ergo manetvtrobiq; idé 
principiúindiuiduationis,&fingularitaris:ergogeni 
tú ,& corruptú n ó diftingutur indiuid uatione, 8c fin 
gularicate:ergo íun t vnú numero.Si dicas, q> quáuis 
permaneat eadé materia in genito & in corrupto, no 
tanié permanet materiafignata eadé quantitate, aut 
figillacaíContra-.Sit caíüs, q, quanrio corrúpitur ho--
mo,Deusconíeruet quantitaté, & fígnationem quá 
titatis,5cintroducat aliafofmam fubftantialé: tune 
íéqueretur ,^)(ubí lant iadenouogenita &formade 
nouo adueniens, non diftinguerétur numero áprasí 
cedenti. .^[Etconíírmatur. Quoniam illud,quod eft 
principiü fingularitatis, debeteííe hoc Scfingulare: 
alias non eft intelligibile quomodo det fingularitaí 
tem & indiuiduationé:íed materia non eft de íe h f c, 
& fingularis; alias non poíTer concipi conceptu v n i 
uerlali & communh'ergo de íe non eft principiü i n ; 
diuiduationis. A d hoe a rgumentumre ípondetur 
negando íequclam. Et ad probationem dico, q? non 
eft eadem numero materia in genito Se in corrupto 
poí í t iuéj íedíolúmnegat iué. D i c o í e c ú n d o , q u ó d 
quamuis in genito & in corrupto fit idem principiü 
radicale Scremotumindiuiduationis: non íequitur, 
q, funt vnum numeroindiuidualiter. Quia non eft, 
neq; permanet idem principium proximum, ñeque 
eadem forma,qu^facithocáliquid:imó neq; perma; 
net eadem materia quantitate figillata. Et ad cafum 
argamenti dico, quód ind iu iduum neq; coníerua; 
ri,neq; fingularizari poteft ab alienis diípofitioni; 
bus Scfibinon proportionatis: & oppofitum éflet 
miraculum.Quód fi hoc non obftáte Deus ilíud ef; 
ficeret,dico ^ i l lud non effet idem indiuiduum.Pri; 
n ió ,quianonadef t eadem forma, qua:facithocalií 
quid. Secundó, quiaillóedifpoíitionesexvi,atq;ex 
merinsíuse virtutis Scnaturaj nó habent vim,nifi ad 
indluiduandam 8c coníeruandam eam formam, ad 
quamfun tána tu raord ina ta , &re ípeducu ius fun t 
aptata & proportionata. A d confirmatiónem refpó; 
detur negando, principiü fingularitatis debeat eí; 
fe íingulare in adu exercito.Nam in caufis 8c princi; 
pijsconftitutiuisalicuiusreihoceft falíum: albedo 
eaun eft principiü albi, 8c non eft alba. Et quamuis 
materiain cómuni ,n6 cauíet indiuiduationem:maí 
teria tamé vt eft ad extra fimul cum forma, eft prin; 
cipiú indiuiduationis. l íTertió arguitur.Materia eft 
pars quidditatis 8c eífentia^vt dicit D . Tho. ergo no 
pÓtellé principiü indiuiduationis 8c fingularitatis: 
alias fequeretur, q?onmisquidditasreriknaterialiü 
eífet fingularis & indiuidua. 'ílReípondetur,^, mate 
ria fub vniueríalitate concepta, non eft principiü i n ; 
diuiduationis-.at veró materia vt ad extra fimul cum 
forma, ficut eft pars huius quidditatis,itá eft princi; 
pium fingularizandi 8c indiuiduandihancquiddi;-
tatem. Dico fecundó, quód materia prim a conííde; 
ratain communi,habetaliquid: quódfi ipíain exer; 
citio Scin re ad extra conftituatur,poterit cauíare i n ; 
diuidmtionem in fuo genere quantum ad ifrecepti; 
bilitatem ipfius ind iu idu i . Nam cúm ipíá fit pr i ; 
mam fubieftum irreceptibile, fi in aftu exercito ad 
extra conftituatur, exercebithoc munusefticiendi 
indiuiduum irreceptibile. Ethsec fátisde hoc ártica; 
l o : Nam diíputatioi lia de indiuiduatione angelorü 
Quidaddat/uppofttum/upranaturam. íof 
& anima: rationalis,íuis debius iocis eft cxpltcanda: 
pertinet enim ad materiam de angelis. q. f o. quo i n 
loco cuoluenda eft a nobis. 
J ^ T I C F L F S I Í L 
AnJítidem?S)eus? quodfm ejpntia/bet 
natura. 
P RimaCócluf io . Inrebuscompofi t is ex materia 8c forma/uppofitum 8c natura realiter diftingü 
tunqm fuppofitü includit aliquid reale, qS non has 
bet natura.^ Secüda Cóclufio.In rebus fpiritualibus, 
nó eft dift indio realis inter fuppofitü 8c natura: íéd 
fúnt idé prorfusrealiter. ^ Tertia Coclufío. In Deo 
idé íunt fuppofitü 8c n atura Dei,Deus 8c fuaDeitas. 
Difcurfus Arciculi, 5¿ obiedio-
nes contra eundem. 
IN hoc artidulo aduerte,c[, hoc n o m e ( D e 9 ) á T h e o logisfiimiturtripliciter.PrimóincÓmunijVtfigni , 
f icathabentéDeitaté 8c Diuiná'eílentia,atq; natura. 
Itaq; accipitur tanquá nomen commune,Sc concres 
tü fpeci/icü Diuinas natura: vt homo, fupponit pro 
h'abente humanitaté, fecundü quam acceptione bes 
n é dicút Dialedici, q. eft terminus c5munis:quoniá 
ex parte íusefignifícationis nó repugnat i l l i fuppone 
re pro pluribus. Secundo modojpoteft accipi pro ve 
ro D e o , qui eft vnicus fingularis fubfiftés in fuá ñas 
tura, abftrahendo á períbnis incómunicabilibus; eo -
pa£l:o,quo Philoíbphi dicüt eííe Deü íblo lumine na 
turf ,ignorates myfteriumTrinitatis. Tercio modo 
accipitur Deus pro ipíb fuppofito Diuino incómus 
nicábili, Scproperfbna incómunicabili,fcilicet,pro 
Patre, Filió, 8c Spiritu fanfto. Verbigratia,cü dicim* 
Dcusgenerat Deü,fubie£tü fumitur^) Patre: prasdi? 
catü veró pro Eilio genito.Etin hoc articulo nó acci* 
pitur Deus primo modo, neq; pr5 períbna incómus 
nicabili: íed accipitur fecundo modq proindiuiduo 
Diuinae naturas.Et quáuis hoc probabiliter dicaturá 
Caietano,videtur tamé conueniétius, q, D . Tho.ab; 
íbluté acceperit illü terminü, Deus. N á qualitercüq; 
accipiatur fiue pro habente Diuinitaté in commus 
ni,fiue pro indiuiduo Diuinas naturaejfiue pro períb 
na:eftverumdicere,q» Deus eft fuá eflentia. Sedob; Nota» 
leruaexCaietanp hanc eííe diíferentiá inter indiuis 
duum Diuinse na tur« in cÓcreto fí^nificatü 8c indis 
u iduaa l i a runa tu ra rü ,^ ind iu iduu alterius naturas 
i n concreto, idem eft prorfus, q>ílippofitum incoica 
bile.Verbi gratia, hic homo 8c Petrus omnino funt 
idé'.at vero indiuiduü Diuinaj naturse (hic Deus) di ; , 
ftinguituráfuppofito,ícilicet,áPatre,8cFilio,8c Spi 
rita fando:quia fimul eft fingularis, 8c terminus có; 
munis tribus perfonis. Sed dubitabit aliquis,in quo 
gradu fit tenéda tertia conclufio D.Tho . Et reípóde 
tur,q» eft tenéda de fide catholica:8c oppofitü dicere, 
eft erroneü- Probatur ex cómuni fententia Saftorü. D . HilaríuS. 
D.Hilari9.7.8c.8.deTrinit.8cBoethus.i.deTrinit. Boethus. 
c. 5 .ScD.Aug.i^.deTrini.c. 17.8c. i u de Ciuit.c. 10. D . A u g . 
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D.Eernar. D.Bern. fermone .80. fuper Gant. 1. vbi preciaré ins 
quit:Sola íurnma & increata natura,quf eft Trinitas, 
Deus tanta íimplicitatem & puritaté l ibivédicat:vt 
non aliud & aliud3neq; alibi & aljbijneq; etiá modo 
&: modojinueniatur i n ea:íedin íe ipíamanés, quod 
haber,eft:& quod eft, fempervno codemq; modo 
loan.T. eft.Item probatunloan^ 1. Erat lux^era',8c loan. 14.. 
loan, i Ego í u m via,veritas, & vita; Exodi. 5. Egó íum,qui 
Exod. 3. rum.Exquibusteftimonijs colligút í and iPa t r e s , q» 
Deus non tantú eft viuenSjverus^Sc exiftés: Sed etiá 
ipía vita,veritas,&: exiftétiaJté períuadetur:Qupniá 
íi Deus eílét aliud á íua eíTentiajvel n-atura,eílet com 
poíItus:& eius eííentia non eííet infinita.Item:Bené 
requituoDeus eft purusadus infinité perfedus: er; 
go eft ipfa bonitas :aliáscóparabitur Deus ad íuam 
bonitatem,ficut ens i n potentia ad adum. Et p r o í b 
dó,ra t io naturalis didat,q> fi Deus non eft íiia eííen; 
tia & natura, neq; eííet fimpliciísimus, neq; puriísi; 
mus adus:quod eft contra fidem. 
Sed obijciet aliquis contra hasc: Aliquidreale eos 
uenit DeOjquod non conuenit Deitati: ergo diftin; 
gunturrealicer.Patet antecedes.Nam Deus generar. 
Deltas vero non generat:ergo re ipía differunt.Nam 
d ú o contradidoria de eadé re numero, verificari no 
poíTunt.^Secundó obijeies: V n i o humanitatis in ía 
craméto Dñicas Incárnationisfada fuit in íuppofito 
D i u i n o , & n o n i n natura: ergo íiippofitum Scnatus 
rain Deo diftinguntur. Patet coníequentia.Quoniá 
hacrationeTheologi demonftrant, <%> homo & hu; 
mani tasd i f t inguantur rquiaDeusa í íumpf í thuma: 
Solutiones nitatem,&; n o n h o m i n é . Í [Ad p r imumargumentü 
obiedionú. negatur coníéquentia: nam ad hoc íatis íuperq; eft 
diftindiorationis.Homo enim eft comunicabilisSc 
indiíferensadplura, atveró Sócrates eft incommus 
nicabilis: & nihilominus non realíter diíferát homo 
&: Socrates,íed íblarat ione. Rur íus , animal inueni; 
t u r in diuerfis ípeciebus Se eft commune ómnibus 
animalíbusjhomo vero nonitem, íblúm enim eft i n 
fpecie humana: cscterúmrealiter non diftinguntur. 
Etadprobationem exhispatet quid dicendumfit. 
N o n enim eft inconueniés, q, deeadem re íecundú 
diuerfamrationcmdiueríapronuntiétur , &cótradi 
A d . i . o b i e . doriaverificentur. ^ jAdíecundum argumentum 
refpondetur,q. hcec propofitio,Vnio humanitatis i n 
íacraméto Dominicselncarnat ionisfadafui t iníup 
pofito diuino & non in natura,habet duplicem íen: 
íum.Al te r eft ,^ ex duabusnaturisin Chrifto no re; 
íliltauit vna natura:& hic íenfus eft catholicus, 8c i n 
fallibilis. Alter íeníus eft, q, Deitas non vniuit fibi na 
turam humanam,neq- Deus, íed t an túm fílius Dei : 
8c hic íenfus eft falfus-Nam ex eo,qj filius Dei eft ho 
mo,euidenter fequitur q» Deus eft homo:8c ex eo,q, 
Deus eft homo, fequiturq> Deltas homo fit; Deus 
enim eft íua Deltas. Quicupitplenioremnotitiam 
haberehuiusreilegat D . Bernardum fermone. 80. 
íuper Cantica:vbi refert Con .Reméíe , in quo daña; 
tus eft Gilbertus Porretanus, qui negabat huiufmo; 
dipropofitiones,Deus eft Deltas, Deus eft veritas, 
Q J Í AE S T I O, 
T>e &íJ}mñíoneJu¡}pofiti d natura. 
fuper T. f . íD. Thom. 
Stpréetereágrauls concertatio in hoc 
articulo, V t r ú m in vniuerfis rebus crea 
tisíuppofitum 8c natura fingularisrea 
llterdiftiguantur . lyEtpro parte ne; A r g u m . j , 
gatiua. Pr imó arguitur.Silignum diui 
daturin duaspartes,autaqua5ex huiufmo di diuifioj 
nereíul tantduoí i ippofi ta íübftantialia, qua: antea 
non erát:íed huiuímodi diuifio noneftgeneratlua, 
autprodudiuaalicuiusnouceentitatis: ergo illa enti 
tas,qu8e eft íü ppofitum,non erat diftinda ab ipía na 
tural igni , aut á natura aquse. Quoniam incredibile 
videtur, q. per íblam illam diuifionem,producantur 
d ú o ílippofita de nouo, 8c duae entitates realiter d i ; 
ftindeeánatura. ^Secundó.Si íuppof i tumdif t in ; Secundum. 
guitur realiter á narura: ergo ifta propofitio, Homo 
eft humanitasjeft falía in íeníii idéntico: cúm tamen 
vniuerfiMetaphyfici eamconcedantinfenfuiden; 
tico,negent tamen in íeníu formali. Sequela proba; 
tur ,quód noneí íe tverain íénfuidéntico. Nam pro; 
pofitio vera in íeníu idéntico eft i l la , cuius extrema 
funt idem realiter inter íe : íed homo Schumanitas 
no'íi intidemrearitcr,vtdocetoppófita opinio:ergo 
no poteft eííe vera illa propofitlo,Homo eft h umani 
tas,in íeníu idenüco .^Temó. Si humanita? eííet pro Tert ium. 
duda ad extra fingularis 8c indiuidua, íecluía qua; 
cunque aliaperfonalitate 8c fubfiftétia eííet verum 
fuppofitum 8c vera períbna, quoniam períbna eft ra 
tionalís naturseindiuidua íubftatia: ergo períbna 8c 
humani tas inPetronódif t ingúturrea l i ter . IjQuar; Quartum, 
tó . Inhoc.dift ingútur accidens8c íubftantia, quód 
íubftantia eft ens per íe , accidens veró eft in alio: er» 
go ñ humanitas cúm fifíubftantia, ílibfifteret reali; 
terper entitatem quandam íuperaddítam humani; 
tati,iá íequeretur q. íubftantia no eííet ens per í e , íed 
per illam entitaté á fe realiter dift indá:quod eft con; 
tra rationé fubftantise. ^ Q u i n t ó arguitur ex Arif t . 7. Quintum. 
Met.c. ó.vbi inquit,q> inhis,quK funt per fe, ideft,in 
íubftantijsSc íuppofítis fubftantíalibus,idem íunt 
quodquideft 8c i d cuius eft.Etcófirmatur. Quiai l ; Confir. 
l u d , quo íuppofitum confti tuiturineíleíuppofit i , 
veleftaccidens,velfubftantlaí N o n accidens: alias 
enim omne íuppofitú eííet accidétale. Neq; fubfta; 
tia:quoniá íubftátia omnisvel eft forma,vel materia, 
vel copofitum exillis:ergo,8cc. ^  Sextó arguitur. N i Sextnm. 
hilreale eft in luppofito,cjuod n5 fit in natura: ergo 
íuppofitum 8c natura non diftinguntur realiter.Pro 
batur antecédeos. Quoniánaturaindiuidua8cf in; 
gularisincludlttotam eífentlam 8c íubftantiam fup 
pofiti,8cprcetereaincludit omnes proprietates indi ; 
xiídualesáncludit nanq; h f c oíía, 8c has caraes:ergo 
1 nullarealitaseftin ipfofuppofito,quce non fit in ipía 
natura indiuidua.llSeptímó arguitur.EíTentiaangeli Septimum, 
íe ipfa eft fingularis 8c indiuidua:ergo fe ipfa particu 
lariterexiftit: íed nihil aliud eft fuppofitum quám 
íubfiftensfingulariter.iii natura íubftantiali: ergo • * 
talis eílentiaangelirealitereftfuppofitum.^Odauó Odauum. 
arguitur. Quoniam fi diftinguerétur realiterfuppoí 
íitú 8c natura,, máxime quia aliquidreale includitur 
i n íuppofito , quod non includitur in natura eiufdé 
ílippofiti: íed hatc ratlo nihil probat. Nam fi proba; 
fetaliquid, etiá probaret q> homo 8c animal realiter 
diftinguntur: quiaaliquidrealeincluditurip homi; 
ne,quod non includitur i n animali, nempé ration a; 
litas 
QudftJIl JrticJIL 
íítas:ig¡turift:a r a t ionone í l fufficiens. 
Caleta^*» Caietanus. ^  .p.q.4. ar. i .receníet nouem Opinio* 
nes circadiffcindionem íuppoíiti ánatura,quas loiü 
gueí íe tcomemorare &impertines : folü nanq; tres 
npmio. 1. funtrecitádse.5[Prima opinio eft, ^. fuppoíltú Se n a;' 
* tura funt idem realiter, & folü difterunt vt quo3& vt 
quod. Q m íuppoíitú eft idé,quod natura,quatenus 
jlláhabetágeneráte.Hiíc tenet HéricusGand.quodí 
Opinio. íit).^.q. 3 . & Dur. in. i.d,^4..q. i . 5[Secúdaopinio eft 
" Scotiin. j .d. 1 .q. 1 .Quas fententia afiirmat, >^ fuppoi 
fitú quáuis addat aliquid fupra natura: Cccterú i l lud , 
qcfaddit no eft pofitiuumjfed negatiuum. Si roges. 
Quid eft i l lud negatiuu,quod addit íuppofitú fupra 
natura'?Reípodet, q^  addit duplicé negat ioné, feilií 
Get,negationé adualis dependétise & negationé apti 
tudinal isdepédentia .Qm íuppoíi tum neq; adu pé¿ 
det ab aliquo íuppofi to, neq; poteft depédere:Sc itá 
O inio I íiippoíitü nó eft aííiimptibileab alio. ^[Teríiaíentéi 
* *' tiaeft Thomif ta rú , q> fuppofítú addit aliquid reale 
pofí tiuu ílipra natura: íed if t i authores in duas feQras 
/ partiti íunt. Nam quidá dicút,(j) fuppoíltú addit fu; 
prá naturá quédam modum realé eflendl, quo natu; 
ra itá íe habet,^» per fe fubííftit: 8c hic modus náturg 
ka íe habéd£e,nó eft diftindus ficut res á re á natura, 
neq; eft alia realitas á realitate natura: íed diftinguií 
turformalker á natura.Itá docetSoto. i .Phyf q. i .Et 
declaratur hac íentétia.Primó:Quia ficut ensdiuidi 
tur per ens per íe & per ens in alio: at vero eííe per íe 
&eí le in alio,itá íúnt modi reales ipfius entis,q, non 
diftingútur realiter ab ente: fímiliteríecúdó figura 
diftinguitur á quantitate,non >^ fit alia realitas á quá 
titate diftinda,íed tantú quidá modusjquo quátitas 
itá terminata dicatur figura:ad eundé m o d ú dicunt, 
q, diftinguitur fuppofitú á natura. Ná natura,qua á 
partereifie íe habet, vt íúbfiftat in íe 8c per íe,ilia eft 
fuppofitúmó ex additionealicui9 realitatis,íed ex eo 
ipíb,quodillo modo íe habet. A t vero Capreol9 in . 5. 
d.^.q. 5.conclu.i.Scin reípófione adargumenta tes 
net, ij» fuppofitú addit aliquá realitaté realiter diftin; 
ftam á natura,per quam cóftituitur in eflé fuppofitú 
Et idé tenet lrerrarauj..contra gentes.c.4.5.8c Caleta; 
ñus . 3 .p.q.^.ar. 1. 
' Pro interpretátione huius quaftionisoblerua,(£ 
Nota. 1. ^ a ^ ^ q . ) fingulare,indiuiduum, primafubftan: 
t ia , íúppofi tum, períbna: aliquo modo íúnt idem, 
8c aliquo modo funtdiuería.Náíúñtidé,qmaccipiú 
tur pro natura fingulari íúbftátiali, 8c indiuidua: at 
vero íúnt diuería,quoniá fingularé 8c indiuiduú nó 
íblú dicitur de íúbftátijs,íed etiá de accidentibus.Ná 
fingulare,dicit naturá incommunicabilé cum reípe: 
¿tu Se ordine ad fuperiora,indiuiduú amé dicit natu 
rá incómunicabilé 8c fingularé cum negationé diuií 
ííonis per ordiné ad inferiora,cú non habeat illa,neq; 
poísit diuidi in illa:reliquav eró tria íblú repenútur in 
pr^ dicaméto íúbftátia'Ná prima íúbftantia folú figs 
nificatnaturáfubftantialéindiuiduá,vt fubftat accis 
détibus:íúppofitúveró fignificat natura íúbitácialc 
indiuiduá,quatcnus per fe fubfiftit: perfona auté fig 
nificatnaturáíúbftantialé,quatenusfubfiftit inna: 
turaintelleduali.Vnde, ficut ípecies addit diíferétiá 
fupragenus,qua non eft de cóceptu generisñtá íúps 
pofitú,8c períbna addit fupra íúbftantia exiftentia, 
qua no eft de cóceptu quidditatiuo fubftátia.Et ad: 
Quid addat fuppófitum fiipra naturam. i o 7 
uerfe,^ fuppofítú dicit i d , per qd1 natura indiuidua 
fubfiftidperfonaverónihiladditíúprafuppofitúuiá 
períbna eft nomépropriúfuppofitorúradonalisna; 
tura.Quáre perfona eft íúppofitum inteilcSuale: 8c 
hoceft,qddixit R..icar.lib. i.deTrinitfaté,q?perfona Ricardas, 
eft inteüedualis natura incómunicabilis íúbftátia: Boethus. 
8c Boethus lib.de Duabusnaturis cótraNeftor iú,^ 
eft rationalis natura indiuidua íúbftatiá. f Secundó" Nota, 2. 
obíerua,qj íúbfiñei-e eónuenit fnppofítis: 8c impor: 
tat duo.Primó,im.portat afiirmationé eífendi in reñí 
natura: íecundóimportat negationé fubftentatios 
nis in alio. Rur íús(v tmul t ic redút )proeodeacdpi : 
tur aliquádo eííe per íe 8c fubfíftere :8c time quidem 
íúbfifterefignificat quendá modum naturalé entis, 
cui annexa íuntilla dúo fuperiús pofita;ícilicet,af!ir: 
raátio eíícndi inrerú natura 8c negado fubftétatio; 
nis in alio. Qaa duo,quantú ego opinor, radicaliter 
cóueniuntformalitati ipfius íúbftantia:eftenimilla 
radixprimaiílorú. f fTer t ióobíerua^inangel i s f iñ No ta . j . 
gularitas illa, per q eííe tia alioqui nó múltiplicabilis, 
neq; cómunicabihs, intelligiturSc fitindiuidua,Se 
fingularismó eft aliquid ab ipfa natura d i f t i n d ú , í e d 
eft ipía natura habés omné perfeftionem fue fpeciei. 
Qrá in rebus,qu^ carét materia 8c ordine ad materiái 
ipfa natura per fe indiuiduatur & fit fingularis. Er in 
hocfenfu D.Thom.de ente 8c eííenda.c^.Sc in hoc 
art. dicit: q. in rebus non cópofitis ex materia Scfor; 
ma,fuppoíitú 8c natura nódift inguntur: per nome 
íúppofiti intelligensindiuiduú/nó ílippofítú.Cates 
rú in rebus cópofitis ex materia 8c forma, vel habéti: 
bus ordiné ad materia, 8c ob eam cauíam nÓ habéti; 
bus omné perfectioné íúaípeciei: in his^nqiwOreb' 
fingularitasilla,per quá natura efficitur indiuiduaSc 
fingularis,diftinguitur ab ipía natura. Quoniá indi ; 
uiduatio iftarú rerú fumiturá materia fignata. V e r á 
quáuis idjper quod natura fit indiuidua, non dift in; 
guatur á natura in creaturis fpiritualihus, 8c diftin? , 
guaturin corporalibus :tamé i l l ud , quod íúppofitú 
additíúpra ind iu iduú , perqdresindiuiduainfeSc 
Se per íe íúbfiftit, fíue in natura ípirituali, íiue corpo 
rali: neceííe eft diftingustur aliquo modo ab ipía na 
tura.Namcertú eft de fide, ^ Deus vniuitf ibi naca; 
ram humaná,8c nó fuppofítú humanum:atq; etiam 
certú eft,^.idempotuitfacere in natura ange.lica,q3 
intelliginó poííet,nifi natura in angelisdiftinguatur 
á íúppofito aliquo modo.Quo aút modo diftingua; 
tur í l ippof i túánatura , Sequid addat íúppofi túfui 
pra naturá indiuidua, hoc eft á nobis explicandum. 
^Quartóobíerua,q) indiuiduum fubftantia duplici Nota./.]., 
terpoteftaccipi. V n o modopro quacunque íúb; 
ftantia fingulari8cindiuidua:Schocmodo3braGhiú 
dicitur indiuidua ílibftantia. Altero modo indiui ; 
duum fubftantia fumitur pro íúbftantia completa 
per fe fubfiftente íeparatim ab alijsñn quaacceptio; 
nelocutus eft Boethus definiésPeríbná <j>eftratioi 
nalis natura indiuidua fubftantia. Itaq; fuppofitum 
fignificat naturam particularem completam in ordi 
ne ad naturam communem, inquántum in ea fubfi 
ftit.R.urfus, perfona íúpra hanc humanitatem in d i ; 
uiduam, 8c fuprahácmateriamScformamjadditde 
genere íúbftantie aliquid poíitiuüm,quocl eft termi -
ñus vlt imus, vltimumque complemeñtum natura: 
quod fignificatur hoc nomine (perfonalitas) Se eft 
fórmale 
ió 8 F . Francif. Cúmel (omment 
formnle conftímtiuü perlbnseineííeperfonali.Hsc 
dodrina eft D.Thom. 3 .p.q. 1 ó.art. 12. & . 5. fenten J 
t ia rum.d.ó .q . i .a r . i . 
Conclu . i . Hisfuppoíi t iseftPrimaConcluíio. Sccluíaquaí 
cunq; operatione intelledus, in rebus creatis íuppos 
í i tumaddital iquid fupra naturam, Hsec concluílo 
eft tam certa, vt contrarium affírmare i i t ftultum in 
bonaMetaphyfíca» H^cconcluí loprobatur . Quo; 
niam multatr ibuúturfuppoíi to feclufa operatione 
intelledus,quKnon conueniunt naturaetergo natu; 
ra Se fuppoíitú fecluía operatione intelledus dift in; 
guntur.Oftendo antecedens-Quoniá fuppolim eft, 
quod operatür,quoá generar, quod ambulat, quod 
agit: deniq; adiones funt ruppoíÍtorum,Sc nó natu; 
r^:ergo,Sí;c.Secundó: Vcrbúin diuinisaíTumpíit h ü 
mani ta té , non aííumpíic perfenam, neq; fuppoíitú. 
Vlterius,íí Chriftusrelinqueret humanitaté, quá ha: 
betrillahumanitasfcexplicaretin propriam fubfifté 
tiá Se períbn alitaté, itá vt fíeret vnus homo d i f t i nd ' 
numero áChrifto:Sc nihilominusícmperpcríéucra; 
rcteftdé humanitas ímgularis 8c indiuidua:ergo per 
fona 8c fuppolitúá natura diftingútur íéclufa opes 
ratione intelledus. Quod vero efletalius homo nu; 
mero dif t indus, manifeftumeft:Quia túc eflet alia 
perfona finita Se limitata: Chríftusveróeftperfona 
infinitarergo eííet alius homo numero diftindus. 
Conclu . i« SecundaConclufio. Suppof í tumnonaddi t fu ; 
pra naturam folam negat ioné: íed potiús entitatem 
quandá realem pofitiuam, realiter á natura dift in; 
Caietanus. dam.Hác conclufioné tenet Caleta. 3. p.q.^.ar. i . & 
Ferrara. Ferrara. ^ . contragentes.c.^.3. 8c Capreolusin. 3. d. 
Capreolus. ^.q. 3 .conclufioné. x .8c in re/ponfionibusargumen 
torum-Et probatunSuppofi tú, quatenus fuppoíitú 
eft, dicit perfedionem: fed negatio vt fie, non im; 
poiTatpcrfedionévllam:ergo íuppofi túnonconft i ; 
tuitur negátione,neq; addit folá negationé fupra na 
turá.Secundo probatur: Negatio adualis dependen 
tiíeSc aptitudinalis dependentise, aut conuenitfor; 
maliter omni natura per íua principia eííentialia, aut 
per aliquá entitatem realé pofitiuam fupcradditá na; 
0 turKÍSi dicas, ^  cóuenitformaliter omni natura; per 
fuá principia eííentialia: ergo omnis natura in eo q í 
eft natura,eft fuppoíitú 8c períbna. Patet coníequéí 
( t ia . Quiatuncnaturaneq;adupenderetabaliquo, 
neq; apti tudineúmó fequeretur,q, nulla natura eííét 
aíTumptibilisá Deo.SequeIapatet:fíverúeíI'et,qj om 
nis natura formaliterper íua principia formal ia neq; 
adu pendet,neq-, poteft depédere ab aliquo:{ed hoc 
eft ha:reticú:ergo,8cc. Vnde mfertur,qj illa: negatio; 
nes,quas conftituit Scotus: adueniút naturaeper ali; 
quamentitatempofit iuá,adquáconíequútur,8cper 
quá fuppofitú á natura dift inguitur. Rur íus períúa; 
deturcóclu{io:Petrus,in quantum eft perfonaPetri 
haje Se fingularisjimportat natura pofitiuárergo per; 
íbnalitasPecrieftenticaspofitiua diftinda á natura. 
Pra:terea:Negatioformalitereft nihil: ergo fi íiippo--
fitú cóftituitur formalicer negatione,íequitur 5. fup 
pofítú formaliter eft nihil, Imó ícquitur, q> cúm om; 
nis natura rationalis fit inclinara 8c propeníain pro-
priam perfonalitatéjqjformaliterinclinatur ad nihil. 
ímó íequitur tert ió,^ cúm dicútTheqlogi Verbum 
honaífumpíi í íeperíoná, intelliguntqjnon aífum; 
pfit nihil,ideft,negationes illas, quas con ftituit Seo; 
fuper f . Thom. 
tus.Adhsc.Arif t .Met. tex.S.diuidi tfubftantiamín 
efientiá Se in primam íübftantiá: fed fubftantia pro 
eífentia eft natura pofitiuarealis: ergo íübftátia acce 
pta jp prima fubftátia, fiue pro fuppofito fubftátiali, 
debet eífe natura pofitiua realis. R.urfus:Omnis per; 
fonalitasindiuinis, eft natura pofitiua realis: ergo 
etiáin creaturis.Oftédo coníequentiá. Quomáficvit 
omnis paternitas in rebus creatis deriuatur Se defeé; 
dit ab illa prima patemitate, quse eft in coslisrita om: 
nis períbnalitas deriuatur á períbnalitate illa, quse eft 
in coslis.Tande probatur: Quia omnis natura eft pro 
peníain íuá fubfiftentiam,8c perfonalitaté:íed appe 
titus naturalis 3c realis neceífarió debet eífe in natu; 
ram aliquá pofitiuam,8c realé: ergo, SccEt có firma; 
tur.Quia Chriftus eft vniuocé homo nobiícú: ergo 
íicut de fado períbnalitas Chrifti eft realiter diftuií 
da ab eius humanitaté , itá homo quicunq; debet ai; 
fimilari Chrifto in hoc, <j» eius perfonalitas dift inda 
fitabeiushunlanitate.^ySedvtremhancpleniúsin; Nota.! , 
telligas,aduerte qieíle períbnaleeftinpríedicamen 
to íubftantis,ficuteííe exiftentia;. Vnde íicut ratio* 
naleconftituit veráípeciem íubftantialé, 8ctamen 
nÓ eolio catur diredé 8c per íe in predicamento íub ; 
ftátice,íed redudiué:itá períbnalitas conftituit períb 
nam diredé pofitam in praedicamento íubftátise, & 
tamen ipíaperíbnalitas nó eft nií iredudiuéinpraedi 
caméto fubftantia;. ^iRurfus aduerte,qj períbnalitas Nota. i . 
non íe habet re ípedu natura;, quam terminar: ficut 
forma refpedu materis,aut ficut di{Fcrentia,quf co; 
trahitgenus.Qupniá Deus gerit in facraméto D ñ i c j 
Incarnationis vices períbnahtatis creatsin ordine ad 
naturaindiuiduamhumanitatis, Se tamennonges 
rit vices forma: quia Deus nó eft forma in ordine ad 
materiá.Si dicas. Quid ergo eft perfonalitasíReípon 
detur,q> eft vltimus terminus Se purus reípedu natu 
ra;:terminus(tnquam) quia propriú eft cuiuícunq; 
natura: terminari,eó q, omnis natura eft dependens, 
inde eft q» indiget aliquo terminante eius depende; 
tiam.Et quoniádependentia natura; terminaturpet 
perfonalitaté, ideo huiufmodi perfonalitas appella; 
tur terminus natura.Dixi etiá ? 9» períbnalitas eft vl« 
timus terminus:quoniá natura nunqua eft in íuo vl» 
timo cóplemento, doñee habeat huiufmodi períb; 
nalitaté. D i x i iAttúm.,<^  eft terminus purüs: quoniá 
períbnalitas nó eft in aliquo genere caufe re ípedu 
natura. Quoniauon eft in genere caufe formalis,efí 
ficientisjmaterialisjautfinalis. Quinpotiús períbna; 
litas aliquo modo fe habet ficut pundus in linea, 
4 quoniampúdusneq;compünit i ineam,neq- ,caufat 
lineam,Setamé terminar lineá:fic perfonalitas termi 
natnaturan,8c cóftituit perfoná.Vnde terminare no 
eft agere,neq; cauíare proprié loquendo:íed eft con; 
ftituere períbná,terminando dependentiam natura. 
Et ficut datur linea fine aliquo pundo in adu,vt pa; 
tet de linea circulari:itá poteft dari natura fine pro; 
pria perfonalitaté in adu. 
Tertia CóclufioSuppofitum Se natura inrebus Conclu.j . 
creatis,diftinguntur realiter. Non dico, quod diftin; 
f untur realiter,ficut due res,quarum vna nihil inclu it álterius,qualis eft diftindio inter Petrum 8c Pan 
lunr.íéd diftingunturrealiter, quia aliquidrealein; 
duditurin fuppofito, qd'nóincluditurin natura in ; 









pateteirdemargumétis .Seddubitabi tal iquíSjVtm 
perronalitasidem íitjquód fubíiílétiajaut eidftcntia'; 
I n qua re Scotus in. j .d.6.q. j . tenet, quód aliud eí l 
eííeexiPcentiss, & aliud eftperíbnaliras: exiftimat 
cnim,^} hjc dúo diftingunturrealiter.Et itá dicit, <h 
ínChr i í t o aliud efi: perlpnalitas & fubíl í lenna. Se 
aliud eft eíTe exiftenti^, quo exifeit humanitas Cbri 
fti.Ethanc íentétiam íequiti^r Caietanus. j .p.q. 17. 
ar. 1 .imó inquit Caietanus, quód perfonalitas eft i m 
caufajquód natura efiieiatur fubieQrum capax exis 
í l en t i ^ap tú & proximum ad recipiendum eíTe CXÍJ 
ftentiíe : Scitafoliusperfoníe &.íbliusíuppoíiti e í l 
proprie exiftere 8cfubíillere:Scptríbnalitas habet,c£ 
fitratio quare naturaell: proprium receptiüum pros 
x imum exiílentia. Contrariamreiltétiam tenet Cáí 
preolus in . 5 .d, 5. q. 3. in refponííone ad argumenta 
contra íécundamconcluí lonemjdocetenim quód 
i n quacunq^ierfonaideinfuntiperfonalitasjcxiften 
t ia ,& ñibíifbentia.^Sed in hac re fitjQuiuta Concluí 
í io.Inquolibecíuppoííto & i n quácunque perfona 
idem realiter funt^exiftentia, fubíiítentiajperfonalií 
tas>aut fuppoíitalitas. Hanc concluíionem infinuat 
S.Thom.3.p.q.ó.ar . j . Etprobaturprimó:QuiSfíne 
eüidenti ratione non funt multiplicandíetot entita; 
tesScrealitateSífí Tolavnarealitas fufticitadomnia. 
Secundó: Quoniá ftatim atq; nofterintelleótusintel 
l ig i t aliquid exiftere in natura rationali indiuidua: 
ex eo ,quód habetexi í lent iam, intelligjteíle períbí 
nam & fuppoíltum: quoniam períbna eft rationalis 
naturse indiuidua fubftantia^rgo eíleperfonaie ide 
eft cum eííe Tubíiftétice 8c exifcétif. VndeD.Damaf. 
l i . 3 .fidei Or thodo^.c . i i . aperté ait,^. humanitas 
Chr i l l i exiftit per exiftentiam Verbi, & quód eft i b i 
vnicaexin:étia.£t Conciliumfextum Conftantinoj 
politanú feíT 11 .dicit cj> in Chrifto eft vnica exiftens 
tia: at fi íubíiftentiajexiítentia,8c períbnalitas, non 
e í íent ideminChr i f to ;noneí íe tvnum eííé exiftens 
tise & rubfiftentice, fed dúplex eííe. Sed de hac re no 
eft ánobisagendum : namdiíputare anin Chrifto 
fit vnum eíTe^ertinet ad. 3 .p.q. 1 y.ar. 1 .^Sed maius 
d.ubiumeftjNum períbnalitas 8c íubíiftétiaílntde 
íntríníecaratione períbnce 8c fuppoíitií Ratio dubií 
tadi eft: Quoniam illud,quod eft de ratione ípeciei, 
eft de ratione íuppoííth íed de intriníeca ratione ípe; 
ciei non eft períbnalitas: ergoneó; de intriníeca ra; 
t ioneperíbna: alias íequeretur, quódChrif tus non 
eíletperíbnavniuocé nobifcum.Sequelapatet. Qup 
niamChriftus nonaí lumpí i t humanam perfonaii; 
tatemjquse eft de intriníeca ratione períonse humas 
n3e:ergo non eft vniuocé períbna nobiícum. 
I n hac re eft Quinta Conclufío. Períbnalitas 
non eft de intriníeca ratione natuKe: eft tamen de 
intriníecaratione perfonseiníenfu formaliSc redu; 
plicatiué , inquantúm eft períbna . Efec conclu J 
í loprobaturjfuppofito quód idem eft períbnalitas 
& rubíiftentiaperíbnajjSc íuppoílt i : Quoniam íl de 
intriníecaratione natura eft períbnalitas,cúm perío 
nalitas íít íubíiftentia 8c exiftentia,íequitur quód de 
intriníecaratione naturas creatseeft eííe ftibiiftenti^ 
Se exiftentise: quod eft contra naturam Dei.Imó íe; 
quiturjquódcreaturanon contingenterexiftit, fed 
neceílarió.Imó veró dico > quód abíbluté loquendo 
períbnalitas non eft de intriníeca ratione perfona;. 
mladdatfuppofitümfupram i c p 
Quoniam íi aliquis í nterroget. Quid eft perfona Fes 
trijSc quid eft eiusratio formalis Se eíTentiaí Rel^ott 
detur,qj eft eius humanitas: non tamen reípódeturj 
quód eius períbnalitas:ergO períbnalitas abíbluté lo 
quedo non eft de intriníeca ratione períbnas. Qupd-
veró períbnalitas íít de intrinfeca ranone períbnae res: 
duplicatiüé 8c in fenfuformali,probaíur:Quiaillud, 
fine quo res aliqua neq; eííe poreft,neq; intelligijaut 
concipi,eft de intriníeca ratione rehíed perfona non 
potefteoncipi, ñeque eíle , autintelligijineííepefí 
fonalifine períbnalitate :ergOjScc. Príeterea: QM? 
niam íicut punflus non eft de intrinfeca ratione 
lin¿te,íi confíderetur linea vt fie; at yero pun&us 
i n a ñ u eft deiníriníecarationeíine^, quatenusaftu 
terminata eft: itáetiam dicendumdeperfonalitate 
reípedlu perfon^jScfuppoíiti.Etad obiedionem po 
fitam dicojej, committitur fallaciaconíequentis. N 5 
enim valet n egatiué3 Aliquid non conuenit íuperios 
r i fubformalitate fuperioris, §rgo non conuenit infe 
nori.Etratioeft:Quiainferiusadditaliqüid íuprana 
turam íliperioris, ratione cuius aliquid. eipoteft coíi 
uenire,quod non conuenit fuperiori. Sicut non vas 
letjAnimal vt animaljiion eft rationale,8c homo eí* 
íentialiter contineturfub animáli: ergo homini non 
conuenit eííe rationale: itá etiam no valet,Quiclquid 
eft de eífentia ípeciei cóuenit fuppofito/ed deratios 
ne ípeciei non eft perfonalitas, ergo neq-, de ratione 
perfon3í,aut fuppofitimego coníequentiam. Ex ad 
replicam reípondetur} q^ . períbnalitas Chrifti poteft 
dupliciterconfiderari. V n o modo íecundum fe: 8c 
fícjeft infinita, 8c alterius rationis á quacunq-, perfo? 
nalitate creata. Al io modo confideraturperfonalitas 
Chf ifti^quaten us terminat natura humaná^Sc cofer? 
uatillamjSc exercet omne i l l u d ^ d facir períbnalitas 
humanaún quo íeníu dicimus-Oí perfona Chriftieft 
v niuoce perfona nobiícum.Quia perfoíia Chrifti eft 
veré períbna humana , ScChriftus eft veré homo 
eiufdem ípeciei nobifeum. 
Sexta Conclufio.Períbnalitas humana non íe ha Conclu. 6» 
betrefpef tunaturéehuman^táquam propiia pafsio 
eius: fedproducitufágenerante exiriníeco.Probas 
tur: Quoniam fubieftumreípeólu propriaspaísionis 
l íúquam íe diííunditjneq; producit propriam paísios 
nenijuifi priúsintelligamus fubiedü ipíiim eidftere: 
fed natura ante aduentumperíbnalitatis no exiftit, 
eó quód omnis exiftétia natúrae fubftantialis eft ipfa 
perfonalitas :ergo períbnalitas non íehabe t taquam 
propriapaísioreípeftunatura:. V n d e d i c o , q u ó d & 
cut perfonalitasproducitur á generante medíate ñas 
tura,quaeproducitur:itáipfaperíbnalitas habet nós 
nihi l cauíálitatis re ípedu eiufdé naturse. Tria nanq; 
habet ofíiciaperíbnalitasin ordine ad natura.Primú 
officiumeft terminare dependentiam natura^fecun 
d ü eft coníeruafe eandem naturá^ertium eft aOruas 
re naturam. Natura enim eft fubieñuperfonalitatis, 
8c períbnalitas poteft coníIderari,vt adus natura: Se 
formaeius:naturaveró,vt potétia huius perfonaiita: 
tis.iy Sed adhuc non quiefeit animus, nam fe offert 
grádis dubitatio, A n in angelis fuppofítú Se natura 
realiterdiftinguatur, vtMichael 8c eius angélica ñas 
tura. Ratio dubitádi eft: Quoniá in hoc art.S.Tho. 
ait,q> in rebus ípiritualibus fuppofitum 8c natura nó 
differunt.ldem docet.j .de Anima ledione. 8- expo 
nens 
n o F. Franclf Cúmel(omment. 
nés text. 9. Arift . Al iud eft magnitudo 8caliud magí 
nitudinis eííe:& idé docet.7. Met.ledione. 11. & de 
ente &eííentia.c. 5. Quibusinlocis exprefleaíleue; 
rat,aj quidditas fei íímplicis eftipíares í lmplex, & 
ipfum fuppoíitú. A t vero quodlibeto. 1 .art.^.oppo 
fitu mvideturiníinuare. V b i hác regulam cóftituity 
O. 
^,cuicunq; accidit aliquidvkrarationemfuíenatu: 
f-EeSc ru^fpeciei, i n eo fuppofitum Sc naturadiftin: 
gutur:&: loquitur de diftinélione reali,ná diftin(5tio 
rationis etiá inuenitur in Deo , cui nihil accidere po; 
teft:&;tamencertumefl:,^>multaacciduntcreaturis 
ípiritualibus:ergoin ómnibus illis íuppoíítum & na 
tura realiter diftinguntur.ldem colligitur exeodem 
Co nclu.7. S.Tho.infrá.q. 50.an 1 .ad. 3 .^Sed in hacre fit, Septu 
ma Conclufio.ín angelis fuppoíitú 8c natura diftín: 
gü tú r realiter íblú iniioc fenfu, 5, aliquid extrinrécú 
includiturin íuppoíito,ícilicetjaauseííendi Scfübf 
fiítendijquod nó includiturin natura: quia exiftere 
& fubíiftereefl: primó adus íuppoí i t lPro intelligen 
tiahuius rei aduerte, ^>in íubftantijsmaterialibus 
fuppoíitum 8c natura ípecifica realiter di í l ingútur , 
non folum quia fuppoíitú dicitaétum fubíiftendi 
ílipranaturá,íed etiam quiafuppoíitum addit íupra 
naturam íubílantíalé indiuiduantem materia cum 
íúis proprietatibus.Itaq; íuppofitú addit primó íub 
ííftentiá jfecúdó conditiones Se proprietatesindiuií 
duationis.lníubílantijsautéípiritualibus interfupj 
poí i tum & naturam fubílantialem,aut fpecificam, 
non eíl i i la fecunda diftinftio per indiuiduátiaprin 
cipia,ílue per conditiones indiuiduationis. Qupniá 
* forma completa ípiritualis, qualis eft angelus,per fes 
ipíam eft indiuidua, & non per aliquid extra ipíam. 
Caietanus, Q^Q poílto,hancconclufioné tenetCaietanus hic, 
& de enteSc eíTentia-c. 5. &D.Tho . l oc i s citatis, & 
5 .p.q. 17.art. i .Et probaran NáD.Aug.D.Hi la r ius , 
&: D.Bernardus,8c deniq; omnes Sand^quos fuprá 
commemórauimus-.dicunt eífe proprium Dei, vt in 
Dep idé fit quod eft,&; quo eft;quod habet, & quo 
habetur:ergo iñ angelis non funt idem: imó diftin: 
gunturreal i ter í i ippoíi tum& natura iníeníli explis 
cato.Sed quiddicendumadD.Thom.quimultisin 
]ocis oppcí l tumhuius docet í R.eípódetur,q)in ans 
gelo fuppoíitum & natura diftinguntur,non quidé 
penes aliquid intrjnfecum:quia nihil intriníecum in 
cluditur in fuppoíito,quod non includatur in natu-. 
ra .Et ideóS.Tho. inlociscommemorat is , inquibus 
loquebatur íblúm de diíferentia reali,quf artenditur 
penes incluíionem alicuius reiintriníeccejdixit ea no 
diftingairealiter:in aliisautemlocis,in quibusloqui 
tur abíoluté,dicit quód différun t realiter,quia diftin 
gú tur penes incluííonemalicuius rei extriníec^ mo: 
doiam diclo.Qijiafuppoíitumincluditfubíiftentiá 
in angelis, íéd non includit proprietates indiuiduaí 
ieSjílcut in alijs fuppoíitis materialibus.Et hanc folu 
t ioné íequitür Caietanus locis allegatis. Et prsterea, 
cú D . T h o . negat fuppoíitum diftingui á natura in 
angelis,ob i d diGít:quia fuppoíitum angelicum non 
addit principia illa indiuiduátia, neq; proprietates in 
diuiduales, íicut fuppoíitum materiale in rebus cor 
' poreis: & quoniá fappoíitú angelicum addit fupra 
natura aftú ílibíiftendi & períbnalitaté,angelus non 
A d argum., eft íua natura. Iá tépus eft vt difloluamus arguméta. 
Adpr imú . A d argumenta. A d primum dicendum, ^ non 
Juper (P. f . í>. Thom. 
eftincredibile ratione diuiíionis refultare plurimas 
realitates,quse antea non erant.Priníó,quiafa£ta diui 
íione alicuiuslignirefültarttplüresfuperficies. Secú 
do , quia diüiíalineareíultant plura punQrainadu, 
qux anteá non erant.^jDico lecundó^quod non pro Dice, 2, 
duciturí implici ternouaenti tas , quando diuiditur 
í ignun^aut quando extrahitur aqua áf luuio: & itá 
non producirur noua ííibíiftentia. R.atio eft,quÍ3Íií 
cutnon produci turnouael íent ia jaut natura l igni , 
aut aquf: fíe abfolutéloquendo nó produciturnoua 
fubíiftentia ómnibus modis de nouo.Sed dico,^ ils 
lud^quod antea erat a ü u pars & potentia totum,per 
diuiíionem deíinif efte pars, 8c fit aftu totú.Itaq; res 
ducitur de potentia ad aftum mediáte diuií íone: 8c 
fie eo ipíb o? fittotum in a d u , refultat íubfiftcntia. 
Neq; hoc eft mrrabile i nam tefte Arift . in lacertis 8c 
iníeéHlibus íunt plures anim^ in potentia, 8c ex fola 
diuiííone reducuntur de potentia ad a£tú. Quid ers 
go non dicemusidem de diuiííone ligni,(j> per eam 
reíultant, 8c quafi producuntar diueríieillf íubííftéí 
tiaejquse anteá erant inpotent iaí ^ A d í e c u n d u m r e ; A d í é c u n d ú 
ípondetur,q, iftapropofitio, Petrus eft íua humani í 
tas,pbtefthabere duplicé feníum idéticum. Primus 
íeníus eft,Quídquidrealitatiseftin Petro, eft in íua 
humanitate:Sc in hoc íeníu eft falía. Quia perfonalis 
tas, 8c íübíiftétia eft realitas in fuppofito Petrr, quje 
períbnalitas no eft in íua humanitate. Secúd9 íenfus 
eft,Quídquidrealitatis eft in Petro formaliterprcecií 
fe ratione humanitatis, eft in íua humanitate: 8c i n 
hoc íenfu eft vera fuppofitio identicé,Petrus eft fuá 
humanitas. Sed dico,c£> eft veraíblú ratione natur^. 
H A d tertium d icendú ,^ quantuncunq; nofterintel tertiuni, 
ledus intelligat humanitate eílefingutarem Scexis 
fterc extra ílias cauías, nunquam tamen intelligit ils 
lamhumanitatem eííeperíbná,quoufq;habeat fubs 
fiftentiam fórmale, 8c períbnalitaté íüperaddita. Et 
exiftimojquó d Deus de potétia abfoluta poteft pro; 
ducere humanitatem extra fuas cauías fine propria 
períbnalitaté, ficut poteft producere materiam fis 
ne forma : 8c multó maius'miraculum eft hoc & 
cundum , quám pr imum. ^ A d quartum dicen; Adquartu. 
d u m , quód fi in telligamus,quod efle per íe eft pro; 
prium fubftantiae, i tavtíi ibftantiafitper í e8cnon 
per aliquid di f t indum á natura fubftanti»:hoc eft 
falfum . Quoniam folius Dei eft proprium eífe per 
fe, 8c non per aliquid dift in&umá íua natura, & 
fúbftantia. A t veró íí quando dicitur,quód efle per 
fe eft proprium fubftantÍ£e,intelligitur quód fubftan 
tia habet eífe per íe,non per aliquid extraneum á íiia 
natura;fed per aliquid,quod eft fuum: fie propofitio 
illa vera eft,8c in hoc diftinguitür á natura accidétis. 
Qupniam de ratione accidentis eft eíle in alio:8c rar 
fus exiftentia,qu^ conuenit accidétibus,nón illis co 
uenit,niíí per aliquid extraneum á natura accidétis> 
hoceft ,períúbftantiam. Cxterám fubííftenti a«aut 
perfonalitas conuenit fubftantijsnó per aliquid ex; , . , 
traneum. ^ Adquin tum d i c e n d u m , q u ó d i n í u b ; Acl. SI11111111* 
ftantijs ííngularibus idem eft quodquid eft ílib; 
ftantia; fingularis 8c ipía íubftantia fíngularis, quia 
in Petro idem funt Petrus 8c homo : caíterúm in 
accidentibus non íunt idem quodquid eft 8c id cu.-
ius eft. Verbi gratiajiion funtidem álbum,iíue afeé 
do , fíue quodquideftalbediniscumfuKftatiafin; 
Q m f l J l l J r t l c . I U l S)edíftmB,mter éjje & ejfetri tdm. i i r 
A d í é p t i m ü . 
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A d COnfíi'' fingulari, cuius hsc í ímt-f A d con firmationem re? 
ípondeturquódperfonal i tas , íiuefubíiftentiaquá^ 
uis necfit forma,neq; materia,neq-, compofitumreíl 
tamen aliquid, quod reduftiué ponitur in pradicas 
m e n t ó fubftamix.Deinde efe principium fórmale, 
A d íextum. quo fubílatia íingularis íubíiftir.^x^d fextum refpo 
deturnegando antecedens: Qupniam in fuppoíito 
rerum materialium pneter códitienes indiuiduales', 
quse funt in naturaíingulari^intienitur aliquid aliud 
nempé fubíiftentia,&; perfonalitas. «íf A d feptimum 
fefpondeturdiftinguendoconfequens. Eilentiaan 
geli particulariter exiftit íe ipía, ideft, fe ipfa indiui? 
dualiter exi{lit}8í eft fe ipfa indiuidua:concedo con 
fequentiam.Seipfapnrticulariterexiftitjideftjfeipfa 
faabet fubííftentiam finealiquarealitate, aatperfo? 
nalitate fuperaddita: negó coníequent iam. ^ A d 
bdauum argumentum dicendum,fecúdum quoG 
damThoniiftas, quódnoneft i imiledehomineSe 
tleanimali. Quoniam quidquidrealecontineturin 
homine,continetur in animaliimplicité 8c in confu 
ib : Scideonon dií l ingunturreali ter h o m b & á n i í 
mal.H^c tamen fólutio non foluit difiicultatem arí 
gumenti. (Quoniamformaliterhomocótinetratioí 
halitatemjquíe eft realitas q u í d a m , qaam non cfewí? 
tinet formaliter animahSc limiiiter exiftentia conti; 
ñe tur innaturavi r tua l i te r , •íiGutinquodam princi; 
p ió & caufaíSctamenhoc non tol l i^quin minús dií 
íl-inp-uanturrealitereííentia & -exiftentia.ltá íimili? 
ter quamuis rationale contincatur in animali virtuas 
liter Se implicité: hoc non fufiícit ad hoc, vt non di ; 
ftinguátur realiter. Quare refpondetur^q, realiter dií 
'ftinguntur: q ü o n i a m n o n fehabentí icut fuperius 
& inferiusyfuppoíitvim & natura.Etpraíterea/uppo 
í i t um dicitrealitatem5quam non dicit naturathomO 
autem & animal habent fe íícut fuperius Se inferius. 
Et d í i n d e , homo Se animal fe includunt mutuo ré? 
ciproca inclufione: fuppoíi tum vero & natura non 
feinGluduutreciprocaincluíione.Dicoterí ió,^hos 
mo diftinguitur minima di i l indione reali ab ani* 
niaU,ratione diffcrentiae reális,príecifé tan túm. 
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Ttrumin T>eoftt idemejjetttia&ejfe, 
C Oncluíío S.Thom. e f t ^ D e u á nonfolúm eft íua eíl¿ntia,íed etiam efí fuum eííe. 
No 
DilcurfusArticuli. 
Atería huius aitioulilongiísimam poílus 
latdifputationemdeeíl 'entia & effeDei, 
X v J l Sccreaturarum-Principió aduerte,q>eííe 
íumitui tribus modis.PrimG,pro quidditateSc eílen 
tia:3cíic folemus dic€re,q, defínitio fígnificat quod: 
ouideratefferei.Secundó fúmitur, quatenus figni; 
f icatcompoíi t ionépropoíi t ionis ,vt docetD. T h o . 
hic folutione ad fecúdum: Sdiacratione Ariíl:. i , 
Perihermenias d ix i t : Si ly eft3purú dixeris: nihil eft, 
Signifieatenim cópoí i t ionemquadam,quáí ineexí 
tremisnoneO: ihtelligere. «([Tertió, fumiturpro elTe 
adualis exiftentÍ2e:& hacratione accipiturin hoc ar--
ticulo. ^Secundó aduerte^titulusarticulidupli- Nota.z. 
cem fenfum faceré p o t e í l , primus eíl an ia Deo eííe 
& eífedÜa í ln tvnaeademq; res t Aiter efh, an effe fie 
de ellentia DeicEt pkirimü intereft intervtrunq; fen 
íum.Nam licét coneedamus, ^, íeísio efí eadern res 
cumfedente,8cí ímil i tudoeademresct tmalbedine: 
non taméinde fequitur^ Q, feísio l i t de eífentia feden 
tisiautíímiíicudo de eíIgntiaalbedmis.Oujbus poííí 
tis concluíio D.Tho.e í t fumenda inp.rimo íenfa,8c 
eft certafecundum'fídé diuináj 8c difnnita in Cccil. Concil. R.ÍS 
Remenn&Sáftorum.t t í l imOnijsconíinnaca; Quá menf 
ampleñi tur D . Hiero. íuperepiftolam ad Ephéfc. 5.. D.Hiero. 
explicansilia verba^Exquo omnis paterni'tas iri coelo 
áfe in térra. Qua veritaté cognouit Moyíes-Exodi. j . ^odh 
quádoaudiuitverbaii laDeiloqaentisiEgo.fum/qui 
íum^ííc dices filijUfraekqui eft,miíit me advos.Qim 
loco Deus ííbi veadicat tanquá pf op t iumip íum eG 1 
íe Schabere eííe per eí&ntiam: alias no éííec propriú 
D.eiepithetumipíum-eííe,cíeter3enanq;fcreaturíeexi 
í l un t etiam. HaXiéílíententia omnium íaníiorura 
Patrum, quorum teíl imonia cómemorat Magifler 
in.r .d.8. H^ce t i amíen ten t i ae í iómniumPhi lo fo : p¡cljS JVIirá. 
phorum, potifsimé Piatonicorum. Picus Mirandu: 
lanusinopufculo.deEnte & v n o / c r i b i t , quódPla í 
tonici negabát D e u m f ífe ens3& hac ratione moue; 
bantur: Quoniam ens íígnificacid3.quod:habet eííe: 
í e d D e u s non habet eífe, imó eft ipílim eífe: ergo 
íecundum hác confiderationem proprié nó eft ens. 
Sedprofeftó argumentum cóuinc i r ,quódPeuse£ t 
cns^q, eft ipfum effe. Qupmodo DeusUt tfuum eííe 
oftenditD.-Fho.inhocamc. Se- i.lib.eontragentes 
c.z i.vbipluresadducit radones ad hanc, yeritateni 
confirmandam. 
QV AESTIO V N I C A; 
íDe iíjllnñione ínter ejje i? ejjentiam. 
' A^tVffiftio grauis oceurrit difeeptandá, 
VtrúefleSc eífentia diftiriguátur m í 
^ ' literincreaturis.Scotusin.j . d . 6. q . i . Scoíus» v-
tenet paité negatiuam, cui adhísrent 
plurimiTheologoram in. ¿>ds 8- Quá 
opinionem per íuadeohisargumétis4Primó. Quia Argum. i . 
ex quibufeunq; duabus rebus realiterdiftinftisjqua 
rumvna no eft alterajimó eft diueríaiDeuspoteft íe 
parare vnam ab altera^ & coníerüare vnamí lne alia: 
íed eífentia diftinguitur realiter ab eífe , . in opi'nione 
D-Tho.crgo pbteft realiter coníeruare eífentia fine 
eí íe: coníequenseft irapoísibile, quiatunefequere; 
tur quódilla eíléntiafimul eífet & non eííet , exiftes 
ret&noexifteret. Quoniam íleííentiaconferuatur 
á Deo fine exiftentiajíequitur benedlla eílent.ia non 
habet exiftétiam creatam,neq; incrcatá: ergo nó eft, 
"neq; exiftit. Rurfus fequiturbene,Illa eífentia co fer; 
ua turá Deo in rerum natura: ergo eft aliquid extra 
nihibergo exiftit. NamhocinteUigimushabereexi: 
, ftentiam^quo d habet eííe extra faas ca ufas, Se hajjet 
-eífeiníeipíb.Exquibuspatet , qj.Lalise-flentiaíimiil 
eft Seno eft:qcí eftimpofsibile. ^Secüdó arguitunll Secundum. 
la,qu^ eadé generatione generáturj&eodé modo Í er 
minát generationéjíunt ide realiter inter fe: fed efien 
tia Scefíe eadem generatione generanturjSc eodem 
. modo 
1 1 2 F. Francif Cúmel Qmment. fuper T. T. £>. Thom. 
modoterminant generationem: ergo, Bcc. Minor 
probatur. Qupniamíübftant ia equiSceí leequieo; 
dem modo terminant generationem, Se eíftem ge; 
neratione generan tur. Quoniamtam eflentia,quám 
eí leequi j íehabétvt terminus quo generationis^ílipí 
Tcr t ium. pof i tumáutem eftterminusquod. •(iTertió. Qao; 
niam hxc eft differentia inter effedum cauf^ formas 
lis & effeéham caufe efiieientis, quód effeftus cauí^ 
cfHciétis diííinguiturrealiter, vel ex natura reiá caus 
Ta cfficiente:efFe¿tus vero caufe formalis non eft d i : 
ftindus realiter á caufa formali3ÍÍcut eíTe calidum 8c 
eífe álbum no eft realiter diftinftum á calore^aut ab 
albedine:íed eílentia & eíTe habentfe ficut cauíafor 
malis&effeftus formalisinbpinioneD. Tho.quia 
eíTe eft eííéclus formalis eíTentias^v el forma:: ergo efs 
Qiiartum. fentia Se eííe,non diftinguntur realiter, aut ex natus 
rarei inter íe . ^ Q m r t ó . AuteíTejquodeftdifíindlú 
rea l i te rabeí lent ia inopinioneD-Tho. eft fubftans 
tiajVelaccidensíNonaccidensialiás/aleeííeconiuní 
ftum cum eííentiafubftantiae efíiceret vnum per acs 
cidens: ex accidente nanqué 8cfubftantia nonfit 
vnum per fe i Si dicas, quód tale eííe eft íubftantia, 
Contra:Quoniam tale cüe íi eft íubftanaa,vel eft có 
poíí tum,vel materia , velforma'fNon compofitum, 
neq; materia,vt de fe patetmeq; etiam forma, quia íi 
tale eíTeeífetforma,realiter éflétidem cumforma, 
& ex coníequenti realiter eílet idem cum aliqua 
eílentia: ergo efíe non eft dift inftum realiter ab ef; 
Quintum. fentia. ^ Quintó.Agerc pneíupponi^eífe in agente: 
ergo recipere príefupponit eííe in .recipiente, quo: 
-niam omne recipienseft prius recepto: fedeífentia 
• recipit effe^t docct D .Thom. ergo priús eft, q u á m 
recipiateíl*eiergopriús eft ,quámhabeateífe : quod 
Confir. eftimpoísibile. ^lEtconfirmatur. Qupniam íub; 
ftantiaeíl prior ómni accidente abfoluto , & cauíá 
vtí ic,eftprior effedu, quia eft inintelligibile caij: 
íam cauíare, 8c quód priús non habeat eííe in fe:fed 
eífentia comparata ad ipfumeífe, fehabet vt caufa 
Jllius:ergo priúshabet eííe in íe,quá íít ipíum effe,pcr 
quod eft ipfa eífentia-.fed hoc implicat contradiftioí 
Sextum. ' -nem:ergo í en ten t i aD.Thom.nón eft vera. ^Sextó. 
N o n minús dat eííe in a£tu forma fubftantialis,quá 
forma accidentalis, neq; minús perfefté: íedforma 
accidentalis dat efle aéiu per fe ipfam 8c non medias 
te alio eííe diftinfto á íe, vt d i d u m eft in tertio argus 
m e n t ó : ergo forma íubftantialis dat eííe aéhi per íe 
ipíamjSc non mediante aliquo eííe diftinfto á Ce: ers 
go tale eííe identificatur cura forma:quce fané forma 
vel eft tota eííentiarci, vel prin cipalior pars eííentiee. 
Septimum. ^ Séptimo períuadeturfententia Scoti. Currere 8c 
• curfus, vita Scviuere, íblúm diftinguntur in modo 
ftgnificandijíícutfapientiaScfapere : fedeífentia Se 
> eííe hacratione. diftinguntur in modo íignificandi, 
• dicitcnim Arift.quód viuere viuentibus eft e í íe : er--
gO non diftinguntur realiter eííe 8c eííentia, fed tan: 
Odauum. ¿L\n-i i n m 0 ¡^ o i ficandi-H O d a u ó diíputo ex Boe 
tho lib. de Originefeientiarum;. Quoniam eííe addi 
t u m ef lent i^cúm ílt aliqua entitas in rerum natura, 
veleftDeusjVeleítcreatura i N o n Deusrquiaeííe, 
quod eft in rebus,eft eííe participatum: eííe autem, 
quod eft Deus,eft eííe pereíícntiam 8c non per par.-
ticipationera. Si dicas quód il lud eííe eftereatura: 
quKrimr, antaleeííe ílt aliqua eííentia, aut nullaef: 
íentiaíSi tale eííe eft aliqua cííentia: babeo inté tum. 
Si vero illud eííe eft nulla eífentia:fequitur, quód eft 
nihil:ergo,8cc. 51 Nono. Nulla res poteft eííe alia ab Nonum. 
eo, quoformaliter eft extra n i h i l : íed eífentia for? 
maliter eft extra nihil per eííe: ergo eífentia non po; 
teft eflé aliares ab ípíb eíle , quoformaliter eft extra 
nihil.Probatur maior. Quoniam dato oppo í í to , 
íit alia res diftinfta-.íequiturjquódeadem res nume* 
ro formaliter eft extra nihi l , 8c formaliter non eft ex: 
tra nihi l . Patetr Quoniam íi eílentia vt fic^ft alia res 
diftinda ab eo,quo formaliter eft extra nihihtunc ta 
lis eílentia,quatenus eft diftin£ta,vel eft aliquid, vel 
nihilíSi aliquid:ergo eft extra nihil . Si n ih i l : ergo ef-
fentia quatenus eft diftinftaabeo , quoformaliter 
exiftit,non eft aliqua realitas:confequens eft impoís 
íibile,efgo,8cc. 
Incontrarium eft, q u i a í l n o n diftinguerentur 
realiter: íéqui turquód ficut eííe-8c eílentia nullam 
faciunt compoíí t iónem i n Deo,ita neq; in creaturia* 
Patet íequela . Quia íl eííe 8c eífentia diftinguntur 
realiter in Deo^acerent compoíí t iónem in Deo , 8c 
quoniam non diftinguntur,*nullamefficiuntcomí 
poí i t ionem: ergo fi in creaturis eííe 8c eílentia non 
diftinguntur realiter, fequitur quód non efHciunt 
compoíí t iónemini l l is : quodeft euidenterfalíum. 
Inhaccon t roue r í I aDur . i . d .8 .9 .1 . t ene t , quód Opín ioDi i í 
eííe 8c eífentia fola ratione diftinguntur, 8c non rea: rand. 
iiter,aut ex natura rei.Eííentia enim fígnifícat natu: 
ram in abftrafto 8c ens i n concretOjnaturam, 8c eííe 
cum nota copula: verbalis. Itaq; eífentia,eííe, 8c ens, 
realiter dicunt idem fub diuerfís modi* ílgniíican; 
di .Etrurí l is inquit jquód ílcuteííeSc eííentiainDeo 
íunt idem realiter, etiam in creaturis funtidem rea: 
líter,8c íbla ratione diftingútur. Sicut currere 8c cur* 
fus in re 8c in forma idem funt, non autem in modo 
fignificandi: itá quidem dicendum eft de eííe Se e£ 
íéntia.Sed hcec opinio Dur.non poteft defendí. Fri* 
m ó : Quiafaci tcreaturastamíImplicesíIcutDeum 
quan túm ad eííe 8c eííentiam.SecundÓ:Quia feque: 
returangelosnullamhabere cópofitionem. Seque: 
lapate t .Quia í I in angelis eííe 8c eífentia non diftins 
guntur realiter^vel ex natura rei:íequitUr,quód in iU 
, lis non eííet compofitio ex eííe 8c eífentia. Nam illa, 
quee realiter componunt aliquid reale,,debenteííe 
diftin£ta íaltem ex natura rei.Prsterea: C ú m angeli 
non í lnt compoílti ex materia 8c forma, neq; ex eííé 
8c eííentia,cü efle 8c eílentia ílnt ide realiter inipíls: 
aperté íéquitur,^» nullácompofitionéadmittunt:qá' 
manifefté repugnatcú ílmplicitate Déi,quiaipíe fo; 
lus eft íummé ÍImplex:ergo, 8cc. ^ Secunda opinio Opinio Seo. 
eft Scoti in . 5 .d. ó.q. 1 .aííerentis, quód quamuis eííe 
8c eífentia non ílnt dus realitates, fed vna.Sc eadem 
resingenerereimihilominusdiftinguntur exnatu:. 
ra rei.Quia íeclufa intelledus operatione hsc eft ve: 
ra,Eííe accidit eííentice creatur^, Se no n eft de con; 
ceptu quiddiratiuo eiusrat vero h.'EC eft fúfa, Eííen; 
tiaacciditcreatursc8ceius eí íent is . Secundó docet Dicit . 1. Seo 
Scotus,quódeííe8ceííentiadift.ingúturrealitermo; tus. 
dalíter,tanquam intriníecus modusrei,.quiaeÍ!eeft 
modusintrinfecus eífentis: 8c dicitjquód dirtingú:^ 
tur í lcut albedo íimpliciter& albedo vtquatuor,vcl 
vtquinq^.Deniq; diftinguntur íicrnaótio 8c paísio, 
íed no diftinguntur fímpliciter formalicen eííe ?c eG 
fentia. 
QuMIIl ArtkuL 11IL 
féntia.Etratioeft: Qmafo rma l í t e r íun t idemhomo 
inpotentia & homo in af tu , & ita ídem funt eííe 8c 
eíientia.Hec fententia eft probabilis, & plurimi ere; 
diderunteííe íententiam D .Thom. Itá docui tMagi 
íler ViaoriajSotoí& Canó.^Tert ia opinio eft Heñ í 
Opinio Gá; t iciGand.quodlibeto.i .q.8.&quodlibeto. ; . q . 9. 
tlauen, dicentis, quód eadé natura &eademrealitás funt efi 
fe 8c eííentia,& quód folúm diftingunmr per felatia 
nes Schabitudines. N a m n a t u r a c o m p a r a t a a d D e ú 
íícut exemplatum ad fuum exemplar, & íícut ideáí 
tum ad ideam, dicitur eífentia:& rurfus, eadem na; 
tura comparata ad Deum tanquam ad fuam cauíam 
efncientem,áquafit8cproducitur,dicitur eííe. Sed 
hascíentétia eft falía.Qvna ex illa íequitur,quód Ver; 
bú in diuinis habet eírentiá,& non habet eííe. Quo* 
niam Verbum in diuinis eft fígura,8c imagoitamert 
non dicit ordinem ad cauíam efiícientem, quia nul ; 
k m habet cauíam efiícientem. Secundó íequitür, ^ 
omnise í íen t ia&omnis natura eft relatiua, & non 
abfoluta: & quód terminusgenerationis eft aliquid 
relatiuum,8c non abfolutú. Probaturípquela.Quia 
omnis eflentia, Se natura creata conftituitur ex elle 
Sceílentia: fed eííe & eflentia formaliter funt relati; 
ua: dicit nanq; Héricus,quód eífentiaideo eft eífen;' 
t í a ,qu ia dici t re ípedum ad Deum, íícutexeniplatú 
ad exemplar; Se eííe dicit etiam habitudiné ad D e ü , 
tanquam ad caufam efíicicníem:ergo omnis natura 
fbrmalitereft re ípediua , & conftituitur relatione. 
% Quarta fententia eft D . T h o . quód efíe diftingui; 
tur realiter abeífentia, itá vt efle ííí realitas ab eífen; 
tiadiftinfta. Hanc opinionem iníínuat D . Thom* 
1 .contra gentes, c. 5 z . & de ente & eífentia.c. 5. & fe 
té omnesThomiftf íün t in eadem opinione. ka do í 
cet Capreolus in . 1 .d.8.q. 1. Se Caietanus de ente 8¿ 
eífentia.q.10. 
Pro expücatione huius qu^ ftionis obíerua,{j> eí; 
íéntia,nonconuenitrebusimpoísibilibus,quse non 
poí funt habere eííe:eo quódfunten t ia impoísibilia. 
Vnde A r . d i x i t , ^ qugftio, A n eft, pnecedit c|Uf ftio;; 
nem,Quideft.Nam res,qus non habet eííe ad:u,nec 
eftpoísíbilis íecundum eííe, deeadubitarinonpo; 
teft quid íít. R.urfus,eífentia vt eflentia eft,neq; eft 
fimplex, ñeque compoí í ta : abftrahit enim eífen; 
t iaá í ímpl ic i& compoíí to ,& cú abftrahat ab vtroq;, 
t an túm dicit de fe prcedicataintriníeca. Pmereajeí íe 
íumiturdupliciter,velpro eífe exiftenti^, quodeí íe 
eftaftuseífenti^íeclufaomnioperationeintelieftusí 
velíiimitur quatenusfundat veritatépropoíítionis,: 
perquáreípódetur ad qu^ftionem, A n res íít. Vnde, 
qui cognoícit exiftentiam, quatenus dicit veritatem. 
> propoíítionis,per quam reípondeturadquseftioné, 
Anef tmon cognoícit exií tentiamintuit iué, íed ib ; 
lú,cognoícitillá,quatenusfundat veritatem propoíí 
tionis,per quáre ípondeturadquf ftioné, A n eft.At, 
veró ille,qui cognoícit exiftentiam in íe,intuitiué & 
euidéter cognofeit rc,abfolutc loquendo, per notitiá 
Corolla. intuitiua perfe£tá. ^[Exquo infero,q, qui cognofeit 
per demóftrationem in via hanc propoíít ioné,Deus 
eft , cognoícit exiftentia Deijquatenusfundat veri; 
tatem illius propoíítionis,Deus eft:non tamen cog; 
noícitintuitiué abfolute Se íímpliciter, quia non v i ; 
detexiftentiaDeiinfe. Namíívideretexif tent iam 
Deiiníejvideretneceífarió quidditaté. Quoniá hoc 
íDiftinSUnter ejfe & ejfentkm. 
Sententia.4-




eft diísidiújqdVeríatur ínter exiftentiam ipfius crea* 
tura & ínter exiftentia D e i , q, exiftentia Dei eft de 
conceptu quidditatiuo Dei & idem formaliter cum 
fuá eflentia, ideo qui videt exiftentiam Dei in {e,de; 
bet cognofeere quidditaté Dencasterúmille, qui co;' 
gnoícit exiftentiam Deifolúni quatenusfundat ve; 
ritatem huius propoíítionis,Deus eft;non debet ne; 
ceflarió ftatim,atq; euidenter cognofeere quiddita; 
tem Dei . Creaturje verójquia ita habent exiftentiam 
&eííe,quód effe non eft de quidditaté creatune: ob 
íd,qüamuisTjiquis perfeSiísimé cognoícatexiften; 
tiam crcatura; in íe,non tamen necefíarió debet cog; 
noícere euidenter quidditatemillius creaturas. De 
qua re lege Caietaníu 1 ¿Pofter. c. 1. in quf ftione ípe; 
ciali. ^ Secundó obíerua, q>íí exiftentia compare; Nota. 2/ 
tur ad eííentiám,non dicit órdiné ad illam, í ícut acci 
dens ád propriú íübieQium. Nam eííe non eft acci; 
dens eííentia;,propr.iéloquedo,qUamuisdicaturac; 
ciderc eííentiíc. Pro cuiüs rei intelligentia notá,^. ac; 
cidensduplici teraccipi tür .Vnomodo pro co,quod 
eft quidditatiüé 8: eífentialiter accidens in aliquo 
e x n o ü é m preedicamentis accidentium. Secundó ac 
dpitur pro omni illo, quod eft extra eflentia Se quid; 
ditatem alteriüs,íiue illüd íít accidens,íiue non:8c i n 
hacacceptione Philofophi 8c Metaphyíici dicunt, 
quód homo accidit animali, Scrationale etiam ac; 
cidit animali. Quia rationale ^ quamüis íít fub; 
ftantia, verúm quia eft extra eííentiam animaíis, 
dicitur accidere animali.Etin hac eadem acceptione Nota, j * 
éífe dicitur accidere efléntice.^Tertió obíerua, quód 
eííe exiftentia creaturse, quo formaliter creatura eft 
aftutneq; eft Deus, neq; proprié eft creatura, ñeque 
propriéeftens.Sic docet S.Tho. 1. contragentes.c. 
16.8c. 1 .íententianim. d. 8.q. 1 .artic. 2. Etprobatur 
hasc veritas: Qupniam íí eflet Deus: vel omnis crea; 
tura eflet vnita hypoftaticéDeo,vel eííe creatura no 
eflet eííe acquiíítum 8c participatum, aut finitum. 
I tádocet Capreolus i n . 1. d. 8. q. i ,concluííone.4* Caprtoí* 
I tem: Quia eííe creatura non fuitab^terno: Se rur; 
íus,efle creaturse finitur íecundum, capacitatem finis 
tam creatura: recipientis: Deus auté,atq; eius efle,ha 
bentíeternitatem 8c iníínitatem:ergo,&:c.Quod vej 
ró non íít proprié creatura,autens, probatur: Quia 
creari eft fíeri: fíeri autem ordinatur ad efle:ergo illis 
proprié conuenit creari Se fíeri, quibus proprié com; 
uenitéííe:íed eífe proprié eft íubííftentium : ergo, 
cúm ipfum efle non íít íubííftens, aut i d quod íüb ; 
fiftit,íed quo alia íubííftunt:íéquitur,quód non pro» 
prié creatur, neq;fi t ; íedconcrcatur8cconfit :8cííc 
eft. concreatura, aut aliquid concreatum. Ex quo 
etiam colligitur, proprié nó eft ens:íed eft aliquid^ 
quo ens eft ens in aS:u;8e quo formaliter exiftens eft . -
exiftens.^TQuartó obferuare oportet, quod ens ácci; Nótá.4* 
piturtripliciter apud S.Thom.Primó pro ente.quod 
habet per fe fubíifterttiam,aut exiftentiam. Secun; 
do modo accipitur pro principio eílendi, ííue exi; 
ftendi,autfubíiftendi. Tertio modo accipitur ens 
pro difpoíítionibus entisySe pro priuationibus, quai 
non funt purum nihil. Sicdocet.S.Thom. deverita 
te.q.i 1 .artic.4„ad.^. V n d e d i c o , q u ó d eífe exilien; 
tise non dicitur ens in primaacceptione:íedín tertia, 
vel in íerunda.Sed obijciés,Contra:Eííe creatum fe; 
cundum íe eft extra nihil : ergo íecundum íe proprié 
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ef tens .Keípondeturnegando confequentiá. Quía 
n o n b e n é iequiturin í imil iforma, C«ecitas non eft 
purumnihil /ed aliquid extra n i h i l : ergo proprie 8c 
fbrmalitereftens.H^cconfequentianonvaletrquia 
euidenterconftat,quódpriuationes nó funt forma: 
liter entia ad extra prxtér omnem intelledum. De 
qviare legendusef tD.Thóm.in . i.d.z 5.q.i.art.4» 
«|Ex hac dodrina infertur, quód eífentia &; eííe non 
Corolla. ponunt in numero in genere entis, ideft} non funt 
d ú o entia. Sicut albedo & álbum non funt d ú o 
alba, fie eííe 8c eífentia non funt d ú o entia: fed 
, eííe eft id,quo eííentia fít aftu ens ad extra; ficut ais 
bedo eft id , quo albú eft adu álbum, f Quinta ani: 
Nota. 5. maduerfio fitjq> eífentia fit adu extra nihil per a d ú 
cftendi , accipiendo nihil quatenusopponiturconr 
tra ens,quod dicitadum exiftendi.Si dicas^Nuquid 
cífenti a vt condiftinda ab eííe exiftentif, eft exta ni? 
h ü , cúm fecundum fe fit aliquaíealitas vera 8c entu 
tasíR,elpondetur3quódiftapropoíitio etiameftves 
fayEííentia fecundum quód eft eííentia diftindaab 
adu exiftentiíEjCft extra nihil íecundum fe ipfara:ac 
dpiendo nihil quatenusopponitur contra ens^quod 
diciteíTentiamin prsedicamentis conftitutam. Itaq; 
eífentia diftinda ab eíTe, non eft in genere entium 
exiftentiumteft tamen in genere entium efléntialiü. 
Et ruríÜ3,eííentia fe ipfa eft extra nihihprout nihil op 
ponitur entijquod dicit eífentiam alicuius prsedicaí 
Notavlrim© nlentI- HPof t remóaduer te ,quódquicunq; recipit 
f; aliquid/e habet adillud quod recipit, ficut potentia 
ad adumrfic enim comparaturrecipiens ad receptú. 
Vndejcum omnis creatura, atq-, eíftntia creataacci? 
piateííe á D€o:íequitur,quód eííentia creata compa 
ratur adipfum eífe, ficut propria potentia ad pro; 
prium adum.Deinde iequitur, quód eííe eft adualis 
tas eííentis terminanseius dependént iam. Vnde 
AEgidius. o F t i m é A E g i d i u S q u o d h ^ o i q ^ . d i c i t , q u ó d e í f e 
fo cxiftenti^cft aduautas diftuía aDeo rebus omnis 
bus impre í í aáp r imoen te : quíefané ficeftíparíáin 
omnibus€ÍÍentijscreatis,tanquamvniueríalisperfes 
d i o omniú creaturarum. Pro cuiusintelligentiaad; 
uerteeum eodem AEgidio R o m a n o , quód ficut 
vniuerHa res materiales abíque quantitate non funt 
aduextéÍ£e,íed potentia tantúm exteníieradueniení 
te veró quantitate reducuntur de potentia ad adum 
Se fiunt exteníf adu, quoniam fubftátia equi feclus 
ía quantitate non habet formaliter exteníionem; ad 
üeniente veró quantitate í í t a d u extenía: i,tá omnis 
éííentia cuiuflibet creaturíe íecundum fe ipíam íes 
clufo eííe exíftentise nó eft ensin adu jreducitur au 
tem de potentia ad a d u m , 8c fít adu ens per ipfum 
eííeexiftentiís. 
Conclu. 1.! His fuppofitiseft PrimaConclufio.ln primo ens 
te 8c in prima caufa increata, quse eft Deus, ide reali; 
terfunteffe Sceíletia Heccóclufioeft certaapudPhi 
loíbphos:8c apudChrift ianosPhiloíbphos eft de fi; 
de.Hac tenet S.Tho.in hoc articulo 8c. 1 .corra gétes. 
C. 5 2 .8c de ente 8cefíentia.c.^.8cCapreolusin.i.d.8. 
q. 1.8c Caietanus ineifdemlocisD.Thom. Se cum 
D . Thom. í en t iun tomnesTheo log i . Etprobatur 
primó:Deus eft prima cauíaeflíciens omniu m creas 
turarun-uergo^on habetfuum eííe ácaufa extriníes 
ca eficicnte-.ergo eft fuum eííe: ergo non diftingun 
tur realiter eííentia .Se eííein prima cauía,8c in primo 
fuper ?. ?. DTho. 
ente.Patet coníequentia. Quia fi cíléntiaDei habet 
eííe d i f t indum :vel habet i l lud ab extriníeco caus 
íatum , vel caufatum ab intriníeco ? Non poteft 
eíie Dei cauíari ab intriníeco , quoniam nihil eft 
fibi ipfi cauía eflendi : 8c oppoíitüra eft inintels 
ligibile. Rurí í is , i l lud eííe non poteft procederé 
á cauía extriníeca in Deo, alias non eííetDcuspris 
macauíaefiiciens : reftat ergo quód eííentia Sceís 
íe Dei fintidem. Secundó probatur:Eííequan do eft 
dif t indum ab eííéntiaeft adualitas eííeníis,8c eííen 
tia eft propria potétialitasipíiuseííe:íed eííentia pris 
m& caufenon eftpotentialitasrefpedu alicuius, cú 
fitaduspurus: ergo eííe Dei non eft aliqua aduas 
litas diftindaab eííentia Dehcrgo funt idem eííe Se 
eííentia in Deo. Tertió probatur: Quo niam alias íes 
queretur,quódeííeDei eííetparticipatum,fi realiter 
eííetab eííentia diftindum.Sequelaprobatur. Quia 
quod habet calorem,aut ignem 8c non eft caloripíe, 
neq; ignis:íequitur quód eft i gn i tum, vel calidum 
per participationem,Se non per eííentiam: ergo fi efi 
fentia Dei habet eííe 8e tamen noneft ipfum eííe/es 
quitur quód habet eííe per participationem, 8c non 
per eííentiam,quod eft hcereticum: ergo eííe Se eííen 
' tia i n Deo funt idé realiter. Prajterea: Si eííentia De i 
diftinguitur ab exiftentia: ergo eft aliquid fuperads 
di tum eííentise.Et ex confequenti, ficut in humanis 
fuppofitum addit fupranaturani exiftentiam, aut 
fubfiftentiam,qua diftinguitur íiippófitum á natus 
ra:itá etiam in Deo fuppofitum adderet exiftétiam,- • 
aut fubfiftentiam fupra Diuinam naturam; 8c con; 
íéquenter diftingueretur in Deo realiter íuppofi; 
t um á naturajtanquam per aliquid additum: cuius: 
oppofitum íecundum fidemdocuimus. Rur íus : 
Deus eft fuá eííentia , 8c eft fuum eííe: ergo eííentia 
8e eííe funt idem inDeo ; Scqusecunq; funt eadem ' 
vni ter t io íanpl ic i í s imo/unteademinter íe .Adhgc, ,1 ' 
patetconclufio ex difiinitione Con. Later. qua^ha* Con. Later. 
laeturin cap. Firmiter. De fumma Trinitate Scfide 
Catholica. V b i dicitur,^ tres Diuin^ períbn^ funt 
Vna eííentia omnino fimplex:ergo in Deo no eft có* 
pofitio ex eííe 8c eííentia: ergo eííeSc eííentia funt 
idemin Deo. TandemíSi eííe 8c eííentia non eííent 
idem, Deus non eííetpurus adus; namprofedó con 
iundio rerumdif t indaruminvnoScebdeni jef tveí 
racompofitio: igitur fi eííentia 8c eííe inDeo funt 
res diftindae Scconiund£,neceflarió debent effíces 
re compofitionem.Et hac ratione D . Thom. i n mas 
teriade Incarnationedocuit ,quódChrif tuseftpers 
íbnacompofita:quiafubfift i t induabusnaíurisrea; 
liter diftindis,Scc. 
Secunda Conelufio.Invniuerfisrebus creatis eí; Cotlcj{^ j 
fe 8c eííentiadiftinguntiS-realiter: i ta ,vt ipíum efi 
íé fitrealitas diftinda árealitate eftentiíe. Hanc con; 
clufionem tenet D. Thom. fecundo contia gentes 
cap. 51 .ScBoethusin lib.de Hebdomadibus,8c om 
nes Metaphyficiin. ^ . l ib . Prima:Philoíbphia::quo 
loco nos fufiísimé diíputauimus de re hac. Et pros 
batur: Verbum Dei aííiimpfit humanitatem y Se 
non afíumpfi t efíé exiftentia creatum: ergo effe exis 
ftenti» Se humanitas realiter diftinguntur. Quo; 
niam quando dúo itá fe habent, quód vno exi ftenre 
in rerum natura alterum non eft, ñeque exiftit -jilla • 
d ú o diftinguntur realiter: íedexiftente hurnanita; 
te 
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h in rerum natura, non eft eífe exi í lent í* 
creatum eiuí3em hu-nanicacis :• ergo eíTe exiftenti» 
creatum 82 hu nanita; realiter diftinguntur. Secun; 
do probatur: Compofitio ex é í í t3¿e í len t iae t rea; 
l ís&vera compoíicio, (eclufa quaeunq; intelleaus 
operatione: ná ex eííe S¿ eílentia fit vnú per fe reale 
compoí i tú , quia eííe 88 eílentia- eopülantur inrer íe 
i n ratione a£tus Se potentice: ergo extrema huius có; 
poatiónisreáli's debent eílé extremarealia:ergo non 
íúnt idem realiter inter fe. Qnia imporsibüe videtur, 
quód eadem entitas fit aftus & potentia, 8c quod 
í lnt dúo extrema realia. l-kec eft ratio D-Thó . de po; 
tentia.q.^.artic. i . Tertió probatar: Quandoali; 
quid conuenit alicui 8c non eli de eonceptu intriníe 
coeius,autquidditatiuo;prouenit abextrinfeco, 8c 
facitaliquam compofitioném cüm re , cui copula; 
tur: fedeíTe non eil de eonceptu quidditatiuo eííeri; 
tise creats:ergó prouenit ab exrriníecOj Scfacit comí 
poíi t ionem cum eíTenria : ergo plus quám ratione 
diftinguitur eíTe ab eílentia. Quarcó perfiiadetur: 
Eílentia de fe eft indiíferens ad eíTe 8c ñon eíléjat ve; 
ró eííe non eft indiíferens adeífe 8c non eífe: quonia 
non eííe eft terminuscontradiítorius ipnuseífe j & 
confequenter eífe non dicit indiíferentiám ad non 
eííe: ergo non fünt vna 8c eade'm réalitas>eífentía& 
cíle.Quintó:Eííentia habetintriníecamySc sternam 
connexionem cum fuppofito: exiftentia veró habet 
connexionem contingentem. Se pendentem álibe; 
raDei voluntate:ergo funtdus res diftinótee. Patet 
antecedens. Quia hcec eft perpetu^v^ritatis, Petrus 
eft homo, Homo eft animal rationale: ifta veró eft 
contingensjHomo eft.Sexro: Si eífe 8c eríentiafunt 
idem in creaturis, fequiturquód eífe angeli eft per íe 
fubfiftens.Patetfcquela. Qma ipía fub ilantia angeli" 
eft per fe fubíiftens,8c eft abftratia . ergo eífe angeli 
quodidentficaturcum eílentia : 8c confequenter, 
non eífet ab aliquo participatum,8c haberet omnem 
perfedionem e¡fendi, quod íblúm eft proprium D i ; 
uinieíle. Et hic difeurfus manife' taturá íimili. Si ef 
fet albedo fuapté natura abílrafbaSc independens 
áfubie£io, profedó haberet omnem perfeftionem 
poísibilem albedinis5quia non haberet vnde limita; 
retunergoeííe-períefubílftens debet habere omné 
perfedionem eífendi poísibilem : érgo intentum. 
Vltcriús,8ceft coníirmatio argumenti preecedént'is: 
Si eííentia eft idem realicer cum tpfo eñe , fequitur q, 
íaltéinangelis éííe angeli e í fe tmín i tunr , Sc fton l i : 
mitatum. Probatur uta fequela; Nam fi daretur al; 
bedo fepai'afa 8c nonin aliquo fubiectb á fe diicin; 
fto,illa eífet albedo inírnitá 3c illimitata, quoniam 
haberet omnesgradusfibi pofsibües: co quód non 
limitaturab aliquo fubiedlo, in quo recipiatur : ers 
go íi eflfe angeli non reciperetur iñ eííentia angeli ta; 
quamin fubieílo á fe diftin ftojá quo limitaretur:fe: 
qui tur ,quód haberet omnem :perfe£tionem'eííendi, 
8c itá eífe angeli eiTet in Snitum. Quod veró éííe an; 
geli nonfit in eífentia eius tanquam in fubiefio d i ; 
ftin3:o,probatur.Quia contraria opinio docetjquód 
funt eadem realitas eííe & eííentiain angelis : mió, 
c ú m eífentia angeli fit per fe fubfííírens, quiaange; 
lus eft forma ab lirada: qutdquid eft eadem realicas 
cum eííentia jeftper fe fubíiftens. R.urfus: Ab éter; 
no fuit verum, quód homo eft animal rationale}v e; 
&¡/íÍñB4hÍwiéjfe&ejfcktidm. t i f 
rúa te intrinfecaifed exiftentia ccepit ex t»emporet heé. 
go non eft eadem realitas cum eífentia, Quapropter 
eífentia per fe f jnnalíter conuenic creaturis^exiliens 
tiávevó per accidens,8c pcraliud. Vade hxc eft vera, 
Éqúus eft animal hiñnibile,nOn exiftente equo:ka:c 
autem eft faifa, Equus eft, Equus exiftit: ergo n'oa 
íunt eadém realiras eífentia & exiftentia. Item': 
niseííentiacreatahabeteííe perpartiGipacionern'.fet^ 
pa'"cicipans 8c parncipaturn non funt idení : ergo-
eííeiitia Se ede particícatum non' ftuW;vna[8c «a; ' 
dem realitas. T á n d e m ; Ex diuinis iitwt&feábémus,; 
(^ propñumeft D e i / q u ó d fit diumedeíergo eííen; 
tia creatahon poteft eííe fuum cdc-,a!iás-ñó eífet pro; 
priumOeiv "< '-^tftopñiotiíai^tís^x^witB^ 
• Tenia Concíuíió-Eífentia pofsibftfeáff'éí&'polsiíi C o n d a j . 
blle non funt i dem * fed diftinírumur íaitera conce^ 
ptibiliter. Hanc concliiíionenv conftítuo contra 
qtiofdam ingemoícjs Theologós huius a.'tatis , qui 
gloriantur fe aliquid noué dixiífei.' • Bicünt enimy 
quódeííentia pofsibili.s 8c eífepol^ibile rioh;diftin;-
güritur :8cquód eftimpoísibileiñtelleíftum polle 
diftinguere éííentiam .: poísibilem ab eífe pofsibilí» 
Decipiútur i f t i \IetaphyficiTheologi. Et probatur 
noftra conclufio prirnó: Omnispotentiacognofcií 
tur per a í lum, 8e omnis posibilitas cognofeitur per; 
aiftum illius po^sibilitátis: fed eífentia in aftu 8c eííe 
in adu diftingunturinterfe}imórealiter diftingun; 
tUr: ergo eííentia pofsibilis 8e eXiftentiá p o f ibilis, 
fitxe eífe exilfteht:cepoísibile,diftiñgantür concepti; 
biliter. Naínreal i terdi f t inguinonpoí íuntenent ia 
pofsibilis 8ceífe pOÍsibile-, quoniam ea,qu£enó funti 
nUÜam habéntréalit-atem;8c icaaftundh diftingun 
túr.diftinílió náriq; realis.GÚm iít ensreale.debeteG 
fe ínter extremarealia.Secundó probatür:Sícüt íeha 
bet aítus ad aftuniySc eftein aftu ad effeín aclu j itá' 
fe habet potentia ad potentiam ,• 8 i 'eííe pofibilc 
ad eífe pofsibilé; fed eífenris , qu-^ nünc funtada 
in rerum natura,diftinguntur r^alitet-abexiftentijs, 
tur ab ipfa exiftentia poisibili.Nam c^mi fint diuers 
ía fecúndum fua'm naturam eífentia Se exiftentia,ge 
antequ' eífent,potuerinteífe:fequiturquódhabue; 
runt diuerflim eífe pofsibilé efíentiaSc exiftentia. Ét 
hoc eft3quod fuprd infinuauimus dícences, quód íí 
Deusconferüaret 'eífentiam fine exiftentia 8c adu 
e'iTendi,aUf fubíiftendn quód tunc eífentia fe ipfa eG 
fet éxtrá nihií in genere effentialium, etiam feclufa 
exiftentiaformaü: 8e contrarium dicere> eft contra 
D-Tho locisciíafis. 
Quartaconclufio. Eífeexiftentiseéft ineodeni Concia .^ 
pradicamentó j i i qiio ponitureffentia^quam a d ü a t 
8cterminat.'ítjaqveíieexiftentia fubftaUtice ponitur 
irt prsedicámento fubftantiae, 8c éfTe éxiftentice aut 
inexiftéti? ípíiüs accidentis ponitur in predicamen; 
to accidenti¿redu9:iué.Probaturheec conclufiopri: 
mó'.Quoniá.máckis& pótétiaftjnt in eadem genere 
9.Met.text: 1 i mi i .de Anima text -y .fed eífentia 8i 
eXiftétia fe habétvt aftusSc potGtia:ergo funtin eo; 
dé genere.Secúdó probatur fpecialiter de exiftentia A 
fubftantisejóí reducatur ad pr^dicamentum fubftan 
tise: Quoniam omnis rubftantia eft^prior quolibet 
accidente, quiá caufa eft prior e#e&u, 8: exifterís 
tia fubftantiíe eft caufa exiftenties ipfius accidentis: 
Tom. j . H x led 
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ícd nulla eflentia cíl prior fuoeflé, alias íl eíícntiaeíl 
íet prior fuo efle; in illo priori,in quo eflet prior, cís 
fetanrequameflet, 8cexifteretantequam exifteret: 
ergo efle exifteritiíe non eft accidens reifpeíiu eflén; 
tias fubílantialis, fed pptiús redua iué eft fúbftantia: 
quia eft. principiú fórmale exiftédi ipfius fubftaní 
tise^accidens vero non videtur quo modo poísitefle 
prindpiúfornialefubfiftendiipfiusfiibftantisecergc» 
exiftentiaeoquód fitprincipiú fórmaleexiftédifuU 
ftantia; ^non^íitformaliter accidens, ícd íubftantiaj 
íal temreduftiuc. 
Corida. f . QuintaConclufio. Eflentia comparata ad íuara 
propriamexiftentiam períediori modo reperiturin 
creaturaScmaiorcm habetrationem períédionis i n 
ipfacrcaturajquámipüexiftcntia.Volodicere^uód 
eífentiaeftperfeaior increaturis, quám exiftentia. 
Probaturh^c cóclufio primó:lllud,qd'conuenitalis 
cui rei per fe p r imó, perfediori modo reperitur in iU 
la re^quám il lud quod conuenit tantú per accidens: 
fed eflentia conuenit creaturis per fe primó, hoc eft, 
jjí primo m^dft4^e.ridi per feiexiftentia veró,convie 
n í t per accidés t.grgo eflentia perfedioTi modo eftin 
c rea túr^quá exiftentia V n d e i l l u ^ q u p d eft magis 
i á t imum in quálibet re, perfé^ius eft in ipía, quám 
i l lud quod cPntiijgeiltcr eft i n ipfa: cum ergo ejCfon 
tia fit magÍ3.iñcima,quám exiftentiain creaturis, íé? 
q;uiturquód perfeltiori riiodp eft i n .illis:. Secundo; 
Eflentia dat maius augmentum pcrfeOtionis, 8c mas. 
iorem exceflum perfcdionis,qviá exiftétia'.ergo oms 
nibuscofideratis eflentia perfedipr eftin creaturiiS| 
cjuá exiften.tia.jPrQbatur antecedens.Nam homocÓí 
fidcratusíecundúfuameflentiamdicitmaiorcpeí^ 
ñioné,qu3 alinu? confíderatus fecundü fuam eflen» 
t iá.RuríusjpetrusadU exiftens iníerá natura maio?. 
ism perfedionem habetjquám Paulusnon exiftens; 
Sc ifté exceflús Interi Petrum ScPaulujn eft ratione 
exiftentisetantújSc non ratione efléntif.Ex quo col? 
ligo argúmentipt l í Maiorem exceflum perrcdionis 
habethomp iijit. prdinc adaf inú , quá habet Petrus 
exiftens inordineadPaulum nonexiftentem; ícd 
exceflus ínter Petru 8c Páulum eft tantú ratione exi 
ftentixjexceflus y eró perfedionis ínter hominem 8c 
HÍínum eft ratione eflentixjergo maiprem exceflum 
perfedionis .tribuiteflenóae, quáexiftcntiíc. Tertio 
perfuadetur: Eflentia tribuit nobiliorem diífercntiá 
i n genereentig,quá exiftentiaiergo eíléncia cftperfe 
f l ipr in genere e,nit;is,quáexiftentia. Oftcndo antees 
dens.Nam neceííariú 8c contingqns íimt diíferentiae 
entis:ícd eflentia tribuit neceísitatem , exiftentia ve-
ro tantú tribuit creaturis cantingentiá; ergo eflentia 
perfedior eftin genere entis, quám exiftentia. Po* 
ftremó:Quan.do aliqua funt eiufdem generis Se pr^* 
difiameti, i l luu quod ponitur diredé 8c per íe in ilíp 
genere:perfedíuseft, quáillud quod poniturredu* 
idiué 8c per aceidens in ordine ad illud prsedicamení 
itttnr.fed eflentia ppnitur per íe in pradicaméto, exií 
í lent ia veró tátúmredudiué:ergo eflentiaperíédiór 
eft quám exiftentia. . > 
Gonclu. 6, * Sexta conclufio, Forma relata ad exiftentiam 
. non fe habet tan quám efficienscauía.ipfíusexiftení 
tiae. Itaque forma equinon eftcauíaefíícienscxii 
ftentise ipfius eq.ui.Probatur: Qupniá cauía efficiens 
eft prior íuo effedu: ergo fi forma eft Caufa efhcicns 
fuper f . 5>Xb, 
€xífteníi«,íéquitur eft prior,quá exiftentia: Imóíb 
qui tur , q» eft Se cauíat tanquam efiíciens caula ipía 
forma priús,quám exiftatin genere cau(^ efricientis: 
quod inuoluit conti'adidionem. ELurfus, perfuades 
tur ex Arift. i . P h y f tex. 70. vbi inquit,quód forma 
8c efiíciens quamuis coincidát. íecundum fpeciem, 
non tamencoincidunt in identitate numéricareípc 
d u eiuíHe eífedus. Itaq;non íunt idem numero eB 
fíciens 8c forma in ordine adeundem numero efles 
d u m : íed exiftentiaeft eífedusformalis forms: err 
go non poteft efle ab eadem forma i n genere caulas 
cfficientis. 
A d argumenta. A d primum diccndum,quód ils A d argutn* 
la propofitio, Ex.quibuícunq; duabusrebus diftin*. A r g u m . I» 
dis,quarumvna non eft altera, Deus poteft v n á a b 
altera feparareteft intelligenda, quádo illa dúo nó du 
cunthabitudinemcflentialé,velintriníecam, 8c neir-
ceffariá inter íe. Qupniá quac itá íe habent, cj, ínter fe; 
depcndentpcral iquáhabitudinem efléntialé, 8c nes. 
ccflariá:quamuis inter íe realiter diftinguantur, non 
poteft Deus vná ehtitatc fine altera coníeruare. Vers 
b i gratia, totú quamuis diftinguatur realiter á partí»; 
bus fimulvnitis(vthabcíAntiquorú probabilis opis 
RÍO) non tamen poteft Deus coníeruare to tum fine 
partibus.Similiter materia eft ens realediftindú rea:, 
litera forma,8dn opinione D.Tho.non poteft con* 
íeruari fine forma. Relatio etiam in vno correlatiuo 
eft realiter diftinífeai. relatione, quse eft in altero; & 
tamen relatio cpníeruari non poteft fine correlatiuo 
8c próximo fundaméto. Sic dico, 9» eft neceflaria 8c 
intrinfecadependentia eflentia; abexiftentia: quare 
npi íva le t , Diftingunturrealiter: ergo poteft vnunv 
fine altero cóíéruari.Dico íecundÓ,^ior té Deus po D i c o . U 
teft eóíeruarc eflentia fine exiftentia íprmalircah íú» 
peraddita eflentif,pcr manutenentiá Deidnquo car 
fu illacflcntiaeflctin rcrum natura€xtranihil,prout 
nihi l diftinguitür cpntraens, quod dickadum exis 
ftendhnon tamen illa eflentia efletin genere exiften» 
t ium formaliter proprié.Sicut qui docét,^, Deus poi 
teft con femare materiam fine forma, dicunt 5» fi ma 
teria eflet fine forma eflet aliquid extra nihil per íüa 
eflentiam,8c non peraliquara exiftentia íuperadditá 
materiae:quia fi Deus crearet exiftentiam, per quam 
terminaret dependentiam prima: materia;, inopinas 
bileeíTetexiftimare quód non poflet eííe materia c á 
fola illa exiftentia creata terminante eius dependen^ 
tiam fine forma aliqua fubftantiali. f A d fecundunt A d í ceunda 
r^ípondetur negando maiorem. Quia íubftantia 8c 
quaelibeteiusparSjVnica 8c eadem generationegene 
rantur : 8c tamen íubftantia Se pars eius non íun t 
idem realiter.Dico Secundó, quód eflentia per acci: Dico. 1» 
dens generatur, eífe veró íúbftátialeindiuiduale per 
íe producitur: quia generatio eft de non efle ad efle. 
l í A d tertium reípondetur negando maiorem. Imó A d tertiuiru 
dico.eífe probabilé , quód effedus formalis diftiní 
guaturrealiteráfuacaufaformali. Itá tener Caprcos Capreolus, 
lus im i;.d..8iq. i , in reíponfíone ad fextumGodofre 
d i , 8e.citatE).Thom,pro fuá opinione. Secundóre; D i c o . í , 
ípondetur, quód efle ííue exiftétiaproptereá. dicitur 
effedus formalis formas, quia exiftentia íequitür ad 
eflentia pe rmodú cuiufdam fequels: naturálieraa: 
natione mediáteformá:8:ideo dicitur exifte'tia eífe? 
dusformalis form», Seifts eífedus eftfealkerdií 
ftins 
. A d quar tü 
A d quintú 
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p í c o . j . ñjnftus á forma. Dicp te t t ió , cb eífeausformalis eH: 
dúplex. Alterproximus, quieftvelut! a-ftus lecun; 
dus fornise hóc modo informare efe effeftus for; 
malis formae , & eííe éalidüm eft eífé&us formrJis 
caloris; íicut exíftereeft effedus formaiis exiften; 
tias. Alius eft effeSrusformaiis forniéc, qui non eft 
adus fecun dus forma:, fed eft efíeceus, qui fequitur 
naturam forma:, & eft quaíl fecundarius effeausfor 
mas: quopat iopoíTemus dicere propriaspafsiot^es 
eííe efifeftus formales form^, quiafequúturad eííení 
tiam mediante formaíSc praeterea, qüoniá huiufmo: 
diefteftusniaximé originantur á forma íecundum 
modum & eonditionem eius.Sic ergo exiftentia eft 
effedus formaiis forma in fecundo íenfu : &etiam> 
quia fequitur modum 8c conditionemformaíjá qua 
procedit. Sedaduerte , q^eífe^usformalisinprima 
acceptione non diftinguitur realiter á forma:atvero 
effeáus formaiis fecundarius, qui non eft puré for: 
malis,realiterdiftinguiturá forma. ^fAdquarram 
dicendú^quod exiftétiaaliquando eft fubftantiarc: 
duftiué,8¿ aliquádo eft accidés,íicut diximus. Vn í 
de exiftentia fubftantif neq; eft forma ftibflantialis, 
neq; materia, neq; copofitú: fed eft aftualitas ipíius 
fubftantÍ2e,&: efíentiae. ^ A d quíntü refpondetur,^» 
recip.ere ptxluppojiit eíTe efíentiále,non auté eífe exi 
ftentiee.Etratio eft,quiareciperen5 prafupponit efí 
íe qd recipit, fed aliud:eo omne recipiés debet efíe 
denudatum a natura recepti.Quare íi eíícntiarecipit 
eí íe , qu^ndaintelligiturvtrecipienstale efíe,intellií 
Dico ü g i ture t íamvtdenudataabipfoef íe . Dicofecundó, 
q>3liquid diciturrecipere aliud bifaria. V n o modo, 
ficut íub iedum dicitur recipere accident¡a,aut íicut 
perfeftum recipitimperfedum, autagensadualem 
cauíaUtaté:& tale recipere pr^fupponit eííe exiftens 
tiaein recipiéte prioritate naturalis originis.Alio.moí 
do aliud dicitur recipere íuáperfeftioné í icutmate; 
riafbrmáj&potentiafuáaíiualitaté: 8c tale recipere 
non prjefuppGnit eííe exíftentif ,fed í lmul funt 8c no 
íunt pr^prío gradu exiftendi.^T A d confirmationem 
reípondeturj^eííentia dicitur caufa exiftentia:, per 
modum cuiufdam íequelamediáteforma:Scitá no 
requiritur, q? éflentia prijis habeat eíre,quám exiften 
tiaveniat-Et quando obijeitur, Caufa eft prior eífe; 
ñ ^ S c n o n c a u r a t n i í i p í i ú s habeateí íe:dico, cj,hoc 
non eft verum in cáüíisformalibus.Et pr^terea affir; 
mo,q>, vt caufaformalis cauíet íblúm per modumie í 
quelaeScreíultationis, folúm reqúiritur q, caufa ña; 
beat efíentiam 8c fit extra nihil,íiue extra non ens i n 
A J / * é. genereeííéntialium. Adíextumdicendúmeíjádo 
Ad ícx tum. & . • rr - J • - n_r i- & 
minorem: quiaeueaccidentis no eítrormahterrea^ 
liter ipfummet accidens. Vude efíé, quod tribuit acs 
cidens ip i l fubie£lo,non eft ip fu m accidens formaiis 
Adíépt imú terPr0Pf^,^Ad Septimum rerpondetur,q> tam ma; 
" ' io f jquáminor eft faifa. Vndefapere non eft fapiení 
tia,íéd eííe fapientem: 8c curfus non eft currere, íéd' 
eífe cúrrente: íicut lux non eft l.ucere,{ed lucere eft 
eííe lucentc.'Vnde talia dicunt quoddam eífe accidé 
taleGaufa.tumafofmisinfubieaoillarú. ^ Adobas 
A d oftauü uumre^pódetur,q).eííéneq;eftcreatór,neq;proprié 
„ 'eft creatura,neq; proprié eft ens-.fed eft coexiftés, 8c 
quo ens exiftit.Et quando dicitur, Nihilcreatum eft 
í uum eííeñntelligitur quód: eífentia direfté in príedi: 
camento poílta^non eft fuúm efTe.Et quando arguú 
Adcofirma: 
tionem. 
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tur jpfam eííe eft aíiqua eífentia Se natura: refponde 
tur, q, natura eius eft eiTe^ Sc eííe exiftentiám;^: vite* 
riuSjeíTe eft id,quo omniá exifi;ut:& non reqüiritüp, 
q. bábeat efientiá á fe diftinQá, qus fít aiiud quám A d noaum. 
ipíametexi í tent ia .^Adnonüniáicendújqjeí íenon 
eft alia res ab eííentia creáta. Quia exiftentia non eft 
res proprie loquendOjneq- quidditás. neq; etiam eft 
ens proprié, quatenus ens dicit actuin eíTeodi: quiá 
non eft ens quód exifti t , neq; eft ens proprié íecum 
dúm q^ens íigniíícateííenriain. V ñ d c abuílué dici: 
tur,q> eííe 8c eísétiá funt du^ res^  aut dúo enria. Qua-. 
propterrefpondetur negado maiorem.Et dato q> eH 
íet corícedenda: ad probationem eius reípondetur, 
q» eííentia prsciíaab ipfbeííe exiftentiae, iicét nihil 
fit a6m in genere exiftentium, eft tamen ens 8c ális 
quid in genereeííentialium.Vnde eííentiajqüandiü COñclu. j • 
eft fub exiftentia , dicitur áliquid vtroque modo. 
De qua íblutione lege Capreolum in. i . d . 8* q. i .ad 
i .Aureolí. 
a % t i c r i r s r. \ 
Ftrum S)eusfit in ali quo genere. 
COnclufio eft.Deüs neq; dire£l:é y neq; redudií ué,ponitur in predicamento. 
QVAESTIO VNICA, 
!De titulo articuli. 
, Ateriahuiusarticuli,quauispropnaíít 
Theologo,hoc tamen fóculo Dialeftii 
ci eandé difeeptant, 8c initio Diale6ti? 
cs difputant: nos vero paucis eam ab; Grego. Ári. 
foluemus.iyGrego. Ar im. in . i . d.8.q. Gabr. 
Gabriel.q.i. Se plurimi alij Theologi obfeuri no 
min is tene tcó t raD.Tho. q>Deuscollocaturin prce--
dicamento fubftantiíe. Qua: fentétiaperfuadetur pri 
mó .Nam ChriftusDnsconftituiturinpraídicamen Argum. i* 
to fubftantía;, eft enira vniuocé homo nobifeum: 
ergo etiam Deus eft in genere. Confequentia patet, 
propter communicationem idiomatú: nam quod ^ 
de Chrifto dicitur, de Deo enuntiatur. Secuns Secündu. 
do . Deus eft vniuerfalequoddam:ergopotliturin 
praedicamento.Oftendoconfequentiam. Quiavnis 
uerfale reale aut eft genus, vel ípedes,8cc. Antece; : 
dens probatur. Qupniam Deus inrelligitur á no-' 
bis ííne condifiombus indiuiduánt ibus: 8c hoc . 
!íatiseft,vtíitvniuerfalfe. Angelus ením licét plura 
indiuiduahabere non pofsit, eft vniueríale:quia có--
cipituráoobisfíne conditionibusincliuiduantibüs. 
^Ter t ió .A Híüinafübftañtiapoteft abftráhíquíeda Tertiunu 
ratio l im i t a r a^ finita:, ergo conftitüiturin genere. 
Probo antecedens. Quia ideahominisin Deo non 
eft idea eqü i : ergo in Deo efe aliquafaticr finita, 8c 
limitata. Rurfus,Paternitas diuina in genere reía: 
tionis non eft inanita: Se ñeque efi:I:iliario,necjue 
Spiratiosergo in Deo eft aliquaratio íintt?-4Quartórf Quaitum» 
Diuus Auguí l inus íermone. j . i a odaua Epiphanig 
docetjquóddecemcategorix, qnas Latiniprsedíca; 
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n 8 K TmiáJ.Qumel Qomment. 
^nenta appelkntjdicunturde Deo in diuinis Hteris: 
q u í d a m proprié , vtfubftantiaScrdatio: q u í d a m 
Quintum. verófecundummetapholram&itropum. ^ Q u i n t ó . 
Deus t i l oprima & perfeftirsima fubííantia maxú 
me per íe íubílítens'.ergo máxime eft in praedicaméí 
to rubíbantiscNeq; obftatjquód íít fubftantia infini 
ta.Quoniam eójmeliús collocabiturin hoc ptódica* 
men tó fubftantia;: ficut fi eíTct quantitas infinitse 
perfedíohis, eó meliúseífetin predicamento quan* 
Sextum. titatis. ^ Sexto. Pater 8c t i l i u s , creator &: priní 
cipium,propñé íunt in príedicamento:(ed HKC nomi 
n a D e ó conueniuntpropri í í imc,vtdici tD.Auguft . 
Coníir . ^.deTrinitate.c.S.^Etcóíirmaturex Arift . i i .Met . 
& initio Ubri:vbi diílinguitfubftantiam in corrupti 
bilem 8c incorruptibilem, incorruptibilem vero ites 
rum diuidit: quoniam dócet eílevnamfubftantiam 
ínter lias incorrupttbiles optimam & perfeftifsimá, 
que eft purus aftus, cui non potefl: fíeri additio. 
Oppofitam fententiam tenet D . T h o m . h í c & 
primo contra gentes.c. 2 5.SC Caietanus de ente & ef 
fentia.c. 6.& Scomstenetidem in -1 .d.8.q. i .Verum 
tamen eft.quód D . í hom. iüuenis variüs fuit in hac 
rententiá.Namin i-d.8.q.+.artic. i . a d . } . & . q . y.de 
potentiaart. 5 .ad vltimum ÍGribit}quód Deus ponis 
tarinpraidicamentoreduftiue: hícverodocetcons 
trarium.Sed profedó concluílo eft certa, Sdndubi.* 
cata debet eíle viro M e t a p h y í k o & Theologo, 
quód Deus ñeque per fe, ñeque reduítiue eft i n ges 
nereJEthocrapit D.Auguftinus.5.deTrinitate.c. 1. 
iTvfq.ad. 1 o.Ét probarur primó:Id,qdponitur in 
prasdicamentOjhabetfínitam perfeftionem 8c l imi 
tatam-.quoniampvíedicaraentaíiint impermifta, 8c 
vni.im nó claudit alterius perfe¿tionem; fi enim vnú 
praedicanientum eíí'etiníínitú ómnibus modis, omí 
nia pííedicaméta eífent permifta: íedDeus eft infinis 
tus:ergo n5 eft in prscdicamentOjquinpotius eminé 
tercótinetin {eomniaprsedicaméta.. Ét íanéqá 'po; 
niturinpr^dicametofiniturSclimitaturcerto geneí 
re,8c differétia: íed Deus eft inc5trahibilis,8c indcfií 
nibilis:ergo,8cc. Hcec tamen ratio no eft adeo fortis, 
8c conuincens: ná Chriftus ponitur in pradicameto 
íubftá t i^atveró Chriftus eft perfona infinita. Secús 
do probatur concluíio: Si Deus eíletinpradicamen 
tOjmaximéin pnedicamento fubftantias: íed hoc eft 
impofsibile, quia fubftantia vno modo dicitur quia 
íiibftat accidentibus: 8c hac ratione impofsibile eft, 
^»Deusfítfubftantiaquoniam efta£luspurus. Et 
íub hac ratione D.Auguftinus. 7. deTrinitate.c. 5. 
negat Deum eííe fubftantiam, 8c ait, quód abufiue 
dicitur fubftantia. Verum altero modo dicitur fubi 
ftantiaeífentia per fe fubíiftens, quíe nó inhsret ali; 
cui Se nec¡; etiá hoc modo De*us poteft eífe fubftans 
tía prxdicamentalis.Qipniamifta fubftantia eft na 
tura q u í d a m 8c quidditas communis,quaepef diffe 
rentiascontrahiturad ípecies, 8c multiplicatur po: 
¡,fteá in indiuidua:Deusauté,cúm fitaftuspuruSjeft 
ancpiiti'ahibilis.Subftantiananquepraedicamentalis 
Ata ratione cótrahitur per difFerentias, quia eft finita: 
[perfeftionis: 8c in qua eífe diftinguiturab eííentia. 
V n d e fubftantia per.eírerationaletrahituradhomií 
í n e m : fed Deus eft purus aftus^cuiuseííé ñeque eft 
.^paratum,neque diftinguitur ab eííentia: ergo inv. 
poísíbile eft^  quód contrahatur per aliquas difieren: 
D . A u g . 
fuper T. <P. D.Tho. 
tias, ñeque ponaturin aliquogenere.Aliaviainué? 
taef táTheologiSj vtexcludant Deum á praedicas 
m e n t ó , ícilicet, quód in predicamento tantúm po» 
nitur fubftantia creata. Verum h^c íententia mihi 
non probatur. Nam Chriftus poniturin predicaí 
m e n t ó : 8c tamen non eft íljppoíitum creatum, íed 
increatum. Tertió probatur concluíio: Subftantia 
non dicitur vniuúcé de Deo 8: creaturis: ergo cúm 
fubftantiapraedicamentalis debeat eíle vniuoca, 8c 
predican vniuocé tanquam genus de fuis ípeciebus: 
fequitur, quód non comprehendit íímul Deum 8c 
creaturas. Antecedes probatur. Qrá defínitio fubftás 
tie Sceífeperíejperfeaéreperiturin DeOiinalijsvcs 
ró nonperfe&é'.íedcomparationead Deum. lmó po 
tiús relique fubftantise funtvmbrae fubftantias diuis 
ne .Et i tá loan. 1 .c.dicit:Quod faítum eftjin ipíb vis 
taerat, hoc eft, in Deo res créate funt ipfumeííe,8c 
ipíavita: a tveróiníemet ipf ísfuntvmbrecorruptu 
biles. V n d e í k u t e n s non dicitur vniuocé deíubftá 
tia8c de accidente, quia accidés comparatione ad 
fubftantiam non eft ens, fed modusentisScdifpOí 
íítio entis: itá in ordine ad Deum fubftantia creata 
eft vmbra 8c modus íubftantie,8c quafi imago qujs 
dam diuine fubftantie. Quartó períuadetur exD« 
Thom.h íc folutione ad primum, vbi inquit quódiU 
la fubftantia poniturin predicamentOjin qua eíle 8c 
cífentiadiffepant. Etheceft altera via excludendi 
Deum á predicamento, íecuridum quam fácile eft 
intelligere quomodo Chriftus ponatur in predica» 
mentó . Nam in Chrifto eííe humanuni 8c humanis 
tasdifferunt, 8c eífe 8c eííentia creataChriftidifTes 
mnt tDeusverónon poniturin predicamento,vtin 
quo eífe 8í eííentia nó difFerunt.Quintó:SiDeus có? 
tineretur in aliquo prf dicamétó,illud pr^dicamentú, 
efíetensScnon fubftantia, quoniamensin fuapers 
feftione continetvniuería predicamenta: itá enim 
Deus continet res vniuerfas,8c ens dicitur ab eífe, i n 
Deo autem eííe 8c efíentiafunt idem:íed ens non po 
teft eííe predicamétum,quoniam omnegent isconí 
trahitur per aliquot diíferentias,qu5 funt extra ratios 
ncm generis: ens autem eft de conceptu intriníéco 
cuiuílibet différentie,ílue rej:Vnde conftat ens non 
eífe genus ñeque in tali predicamento poííe colloca 
r i , etiamíi ens foret predicamentü. Sextó,8c hec e í t 
óptima Via exc ludendiDeumápred icamétorQma 
qu^lquid eft in predicamento fubftantie,vel eft ips 
fum genusgeneraliísimum, vel aliquid fub ipíb con 
tentum tanquam ípecies , autípeciei indiuiduum: 
fedDeUs non poteft eííeipíum genus generalifsií 
mum,cúm genus fit vniuerfale 8c contrahibilemeq; 
poteft eífe ípecies íübftant ie , cúm illa fit compofita 
ex genere 8c diíícrétia, Deus aüt fit fummé fimplex 
8c puras adusmeq; etiá poteft Deus collocari taquá 
completum indiuiduum fubftantie,qmindiuiduü 
fubftátif debet participare natura íübftantie predi 
camentalis,fubftantia vero predicamentalis compo 
niturex ente 8c modo intriníéco entis; cúmensdc í 
ícendat ad predicamenta per modos intriníecos: 
igitur,cúm Deus excludat omnem compoílt ioné, 
fequitur q» non eft in genere.Septimavia ad oftéden 
dam cóolufionem, eft: Illa fubftantia ponitur in pre 
dicamento, que continet eííentiam exaduScpo? 
tentia conftancem: qua decauía Chriftus ponitur 
in 
Q u á l l l l Jrncui. V I 
inpr-£dicamenío,,quoniam eius humanitasexaSu 
$c potenzacoaí í s t ;Deusvero non fíe: necingredk 
tur categorías , eíi enira anguí ta .domus prasdica* 
raentum5quxtantum hoípiteni non valetíliícipe:• 
re:Deus nanque káeft purul a-Srus, o» omnium rerú 
peife^iones continens eft íumrne fimplex, genere 
& diifereirda n on cirGunfcribitunergOj&c. 
Adargum. A d argumenta. Adpr imum refpondetur negarí-. 
A d primum do cóníequentiá.Et epando dici tur ,quódid¿ cürafí 
fírmandám de Deo propter communicationem 
idiomatum: R.eípocletur illa fententiadebet intel. 
liiri de prqprietatibus realibus-, no de proprietatibus; 
intéíionalibus.Conftat enim ex Dialedica,quód ho 
mo íígnificat Ghri í lum & non fígnincat Deum.; 
Quódl ia l iquid concludit con^iiunicatio.idiomaí.-
tum : c cuc lu d i m n t un l , quód Deus inquantuni 
Chriftusrationehumanitatis, eft in predicamento. 
Adfecundü ^ Adfecundum dicendumj negando conlequen;-
tiam.Nani vniuerfale, quod ponitur ingenere, e í l . 
illud , quod conítatex adufepotentia : Deusau; 
A d tertium. tem non conftat ex afta & potentia. % A d terti un í 
rerpondetur ,quódideahominis , quatenusdicitre;-
fpeaum ad creaturas, dicit modumquendamlimi:. 
tatum : fedytdicit perfedionem, qus: eftin Deo> 
dicit iníínitam perfeftionera. Et iimiliter diuina 
ÍPaternitas dicit diuinam eííentianKeflentiaveró d i : 
uinaeil: infinitap;erfe¿tio,tum;n relátiuis, tú in abfo. 
A d quartú ^ lutis. ^ A d quartum rerpondetar, quód Deus ePc 
veré & proprié fubílantia: íed non quse contineatur 
in genere rubftantice.R.uríuseft veverelatiOjíed non,'; 
qu^ circuícribatur predicamento relationis: ñeque 
D.Thom.habet vllam contradiéHoncm.Nam quód , 
aliquid fítin genere vtprincipiumj.í iat dupliciter, 
T u m vt contentum in illo genere: Scíic Deus non 
eft in predicamento. T u m vero, v t continens ipfum 
genus: & fie Deus eft quodámodo in ómnibus ge;! 
neribus, omnium in fe pr£ehabeñs p€:rfe¿^iones,íi: 
cut immenfum .pelagus eflendi. Et dicitur eífe i n 
predicamento íubf tant ieperquandam appropria: 
tionem,proptermaioremfimilitudinem : SCCLCJA? 
A d quintú.- c]UÍtur D . T h o m . lociscitatis. % Á d quintum foÍLií, 
t ío patetexdiftis. A d ilmilitudinem quantitatisre; 
íponde tu r , q u ó d t u n c illaquantitas eíTetin predi;. 
caraento.:, quoniam talis in finitas non excederet U; . 
m í t e m , & naturam quantitatis. Deusveróeft fúb;, 
ftantia"infinita extra latitudinem. omnis íubftan; 
t i e : Scpretereaeft rubftant iainí iniralecundumeíí ' 
Advl t imú. íent iam, ,carensomnicompoíi t ione. f Adfextum 
dicedum^qüód illa nominareiaáua propriísimé pre;; 
dicantur ele Deo,; & multó perfe&ius funtin ipíb, 
f quám in creaturis': ñeque-tamen inde poíTumus 
Deum in predicamento A.d.a!iquid colíocare. Quo.; 
niamrelatio in nobis eft accidens;, i n Deo autem*/ 
omnianominadicuntur íubftanriué.t.quia i n p é o . 
o.mnia funt fuárubftantia,&fuñ eíle f A d A r . dice, . 
g>ineo, qd'Philo ío piras docet ínter. íubftantias eíle 
vnamincorruptibilem & potiísimam, qug eft purus, 
adus:per hqceam excludi tápredicaméto íubftan;. 
t i e . Si amplus, aut aliavidere;. deíideras^ege 
Caietanuminhoc articulo; nosvb 
teriús progrediamur. 
Adconfir. 
VtrvMm^eoJtt cdt^oiacciiebs, 11,3 
Ftrum mSkvftt aUquodacadem. 
G Oncluilo.Neque per íe.neq-, per accidens, póíí funt eííe vllaaccidentia in Deo. 
D i f e u r í l i s a r r í c a i r . 
N VlIa eííe accidentiain Deo, eft propoíitio a; d e i , & dé finita á Leone.I. in epiftola decre; 
tali.9 5 .c. 5. V b i dicitur: Solus Deus nulliuspartid; 
pationis dignus eft,de quo quidquid digné vt¿unq; 
íentitur, non qualitas eft; fed eíTentia: incommuta; 
bili enim nihil accedit. 
Sed contra hanc cóncluíionem obijeiet aliquis. Obiedio. i¿ 
Creare eíl: accidens, poteft enimadefie oc abefleprf; 
teríubieífti corruptiohem : fed Deus creat: ergoin 
Deo eft accidens.^Secundó obijcies. Volido creádi Obiedio. 2. 
eft in Deo i & volido creandi eft accidens, nam pos-
te ft adeííe & abeíTe á D e o preterrubíe&corrupt io; 
nem:ergo in Deo eft aliquod accidens. líTertiq oh/ Obieíiio. J. 
ijeies. Volido creandi eft Dens, quidquid enim eft 
in Deo,eft Deus: fed volido creandi potuic non efi 
íé DeuSjnam pqtuit rio eííe talis volitiot ergo aliquid 
eft DeuSiquod potuit non efie Deüs.Ex quq euid.en 
terfequitur j.quód non quidquid eftin Deo}eftDei 
eíTentia;& quqd. aliquod accidens eft in Deo. 
A d has olpieSiones reípódere óporcet. A d prima A d obiedlo 
dicendü,n.on eííe iriconueniens dúcel accidens quin" nem. i . 
tum predicabUe predicetut de Deo. Vnde D .Áug . , D . A u g . 
5 .de Trinit/ite.c.^.&.c. i ^.&.i.6;. 'doce't,quódqiies' 
dam dicuntur.de 0eo ex tem p qre^vt quod íi t do mi ; 
ii,us,c^íit creator: fed tamen bec non important ali; 
quod accidens inbeí iué in DeOjfed íblúm relatione * 
f atio nis,que con iequitur ex eo, quo d creatute reali; 
ter referun^uf ad euni. Ceterum accidens predica; 
mentale, quod inheret 8c áf tuat í l íbieí tum, iiíudqj 
formaliter denomi'aat^hoc noneft in Deo.Itaq^ accí 
dens" predicabile:fdeft,predicatum accidéntale dici 
tur de D.eo.:;accií|ensyeró pj^dicaméntaíénó iterri^ 
Vnde Deus dícitur creare in tempóre íxne aliqua íu i ' 
mutatione:& abrq; eo q5 aliquod accidens ei-inhe 
reatSicutü Solimmotus permaneret in medio cceli," 
&,Luna moueretureodé modo, quo modo nioüé; ' 
tur.jaíiquahdo illuminareturjSí; aliquando pateretuf " 
defectum luminisííne aiiqua Sblisniatatione.^ A d A d fecunda 
fecundam obieftionem ciicendum, ipt, velle Diuinü 
eft eternum & neceílarium ex parte vqluntatis,que 
eftefíentis diüinajStex parce ei'uSjquddeftratioYO;" 
lendi.,quod eft diuina bonitas: non vero eft eterriu 
quantum adreípe-ftuni & habi tudmem,quám dicit 
adremvolitam. Exquad 
tur,íiitis confutatur obie 
probarjOsipravolitio por 
lius habitudinis ad crea-:' 
Deus vna, eademq; voli 
creare & noncreare,Scc. 
que difiiciliqr e ft,reípon 
tia-Nam muta tur quale 3 
fit fenfus, Cp volitio cu i l l 





8-c abelfe rationé i l 
rem volitam. Ña, 
nitávult ? fcilicet,' 
:iáni óbi'c-aiónemV' 
gahqo' con lequeri 
qüiai'n antécedété" 
i o& nhbitadine ad' 
II 4. : creaí 
Ad.tertiam. 
F . FrancifQumel Qomment-
creaturas potuitnon.eíTeiSc coníéquenter fit íéníus, 
Saliqua lubftantia quaecíl Deus , potuit non cite eus.Etoportebat inferre q, volitioDeihabuitalis 
qucm re{pe¿lum ad cfeaturas,quem potuit non has 
bcrc. Similc profeftó vitium cómittitur in hac argu: 
mentatione:Deus eft creator,8c potuit non cfle crea 
tor,efgO aliquid eíl Dcus,quod potuit nó efleDeus, 
j Q C r i C F L F S . F I L 
T^trum Deusfit omnlnoJltnplex. 
C OndüíIo .Deuscarc tomni prorfus compofitío nejSc ex confequenti eft omnino ílmplcx. 
S)uhium primum de Jlmplicitate Dei, 
Jnfítperfeftlofimpltáter. 
' Vius articuli conclufio eíl de fide, 8c definita 
_ eíl ín Con. Lateran.in.c.Firmiter. deSumma 
Trinit.Sc fideCatholica:& demonftrataeuidenter á 
D . A u g ^ . d e T r i n i t a t c . c . ó . & . y . Solü enim íe offert 
quv^ftio de íimplicicate D e i , V t rum fimplicitas fit 
perfeítio íimpliciterílmplex, qUíe in quolibet en: 
te mclior eftipía, quám non ip í a , v t dicit Aniel : 
OlilocUo. n í u s . Et pro parte negante fie obijeio. Simplicitas 
e í l negatiojidem enim eíl eííe íímplex,quód non efi 
fe compofitútnegatio vero non eíl perfedio-Secuns 
d o . Relationesdiuina; funtíimplicifsima:, Scnon 
¿icuníperfef t ionem: alias alíqua perfeílio eííétin 
Patre^qusenon eífetinFilio. Tert ió obijeio. Prima 
materia eíl fímpliciísima: Sc tamen fimplicitas nullá 
ponit in eaperfeílionem.Forniíe etiam accidentales 
í u n t omnino ílmplices: íed nó ob cam caufam funt 
pefeíHoresfubilantijs compofitis: ergo fimplicitas 
ñ o n éílperfe¿iáo.Poílremó.ln Deo eíl pluralitas dis 
uinarum per íbnamm: ergo Deus non €Íl omnino 
fimplex. 
Opinio Seo' In hoc dubio S.Thom.in.^.d. 1 1 . q. i .ar. i .qu»» 
t i probatur. ftiuncula. i.ad. i.tcnet, ^fimplicitasde fe nec dicit 
' pei^ft ionéjnecimperfeáionem Idem docct Caleta 
ñ u s de ente 8c eflentia.c. i . CÓtrarium docet Scotus 
i n . i.d.S.q. i.ad.i.8cquodlibeto.5.Etq>rentétiaSco 
t i í i tvera , probatur. Ná fimplicitas cóuenit Deorfed 
i j ih i l conuenit Deo,niíi quod eíl infinité 8¿ íummé 
perfedum. Rurfus: Cópofitio dicit imperfeftione: 
& ideo nó eíl in Deo:ergo fimplicitas dicit pefeftios 
né.Patet cófequentia. Quoniam funt oppofita.Pra:í 
terea:Forma tanto eíl perfe£l:ior,quantó fimplicior: 
ergo fimplicitas dicit perfeílionem. 
A d hanc quscílionem dicendum eíl,^, fimplicis 
tas fi dicat priuationem,aut negationem cópofitioí 
nis:euidens e í l , (J> n on dicit perfeftionenijaut imper 
fe£fcionem,vt argumenta priori loco o í l e n d u n t . Si 
vero fimplicitas fignificet eílentiam per fe fubíiíleiv 
t emprahaben té in feomnem perfeáionéfinediuií 
íionejpartitionejaut diíferétiaiííc eíl infinita, & im* 
A d obieílío menfaperfeaiü. Exhispatet folutioad argumenta' 
nes reípode;, partis negatiu^,excipio vlt imum. A d quod dicendú 
tur . eíl)q> numerus perfeftionum abfolutarum facit eos 
poficionem in eo,in quoinuenitur: numerus vero re 
fuper T. V. D.ThQ. 
lat íonum no ítem.Nam relatio prsedicatur deeo, de 
quo enuntiatur^per refpedlum ad alterü.Quaí veritas 
i l l u í l r a tu rhocexemplo^amin quantitatefuntplu 
resrelationes/cilicetjjequalitas, ina:qualitas,duplú, 
fubduplum: híec autem omnia non efficiunt maio: 
rem compofitionem ,*quám fi eííent vnica tantúm 
relatio.SimiliterdiuinaPaternitas, fi conferaturad 
eífentiamdiuinam, nonfacitin eacompofitionem 
aliquamjquiafolúmrationc difFertabcílentia:fiveí 
róconfcra turadFi l ium,áquo diílinguiturrealiter, 
n o n p o t e í l c u m co faceré compofitionem,quoniam 
Filiado non eíl inPat re .^EtadargumétaScot i . A d A-d argum. 
primumnegaturconfequentia. Namfatiseíl jquód Scodreípó, 
non dicat imperfedlionem.Etquando obijcitur,For 
maquan tó perfedior,tanto fimplicior: Reípódetur 
negando antecedés.Non enim eíl forma perfeftior, 
quia fimplicior:fcd quia plushabet de adu^Sc minus 
de potétia.Quod fí vrgeas,Fürma habet plus de adu 
& minus de potentia,quiafimplicior:NegaturiterG. 
Nam prima materia eíl fimpliciísima, & nihil habet 
de adujícd tota eíl potentia: é contrario mi í l um ha 
bet plus de aftu quám elementum; & tamen cleméí 
tum eí l fimplicius.Qupd fi rurfus vrgeas,Ergo finv 
plicitas non eíl perfedioin Deo: R e ^ ó d e t u r vt fie, 
cócedo.Neq;fanévtfic,dicitperfe¿lionem, quia eí l 
negatio:fimplexenim dicitur^non compofitumj8c 
dicitur de Deo. Et quidem ficut nóhomo vt fic,nuií 
lam dicit perfeélionem,quia etiam chimseraeíl non 
homoritá eriam non compofitum.Qupd finon ceG 
fes obijciendojCompofitio in Deo dicitimperfeaio 
nem;crgo fimplicitas dicitperfedioné: negatur con* 
fequentia.Sed dico,q, fimplicitas nec dicit perfeílioí 
ncm,neq; imperfedionem. 
Sed quoniam plurimis Metaphyficis&Theolo Opinio Seo» 
gisplacuit Scotiíéntentia : ficuiplaceteam defem t i eíl proba* 
derc dicat cumScoto, quod fimplicitas dicitperfes bilis, 
¿lionempofitiuam;exqua{equiturnegatio compo 
fitionisrvtalbedo dicit perfeftionem pofitiuam, 8z 
infért negationem nigredinis.Et concedo; fimplú 
citasín materia'prima eíl perfeólio.Sed dices,contra: 
ergo quantó fímplicior,tantó perfedior: coníeques 
cftfiilíummam prima materia fimpliciísima e í l , ta« 
men eí l impcrfecliísima. Re íponde tur i n ' genere 
íimplicitatis hocefléverum : Scitáconcedoillatioe 
nem in íenfuformali.SicutrcsquátófrigIdior,tantó 
perféólior in illo genere. 
íDuhiumfecmdum deperfeffionejtm-
pUcitatis7an fit quidpofitiúmil 
COEpimus pauló ante explicare, V t r ü fímplicií tas dicat de íe perfe£lioné, aut imperféfbioné. 
Qua:res,vtexa6lé á nobisaperiatur, vlteriúsexamií 
nari debet:8c ideircó quasritur modó ,Án fimplicitas 
fit aliquid pofitiuumí Certé,fi nó eíl aliquid pofitu 
u u m : nul lara t iocí l , curputemuseíTenecefTanam 
Deo. Nam íatis eíl Deo tribuere, qu^perfe£lionem 
dicunt. Nam fi fimplicitas non eíl quid poí l t iuum, 
nullam etiam poteíl dicere perfeftioné: & confequé 
ternóeritDeoneceflaria.Aliundevidetur,q3fimplÍí 
citas nó fit aliquid pofit iuú: & confequéter,^ nullá 
pofsitconílituere perfedlioneminDeo. Quia vides 
mus 
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m9 res fimpliciísimas eífe inigfeftas, vt reIatio,prima 
mater.ia:res vero perfecliores eííe copofitas ,v t homo 
& ángelus: ígitur limplicitas nó eíl aliquid poíi t iaü: 
ergo folú dicitnegaíioné.1[Gaictanushic3&;.c.rccun 
do de ente 8c eííentia afiirmat íímplicitatcm nó eífe 
ens poíi t iuum, fed folam dicere negationé:ac proin? 
de afiirmat ílmplicitatem nullam dicere pcrfeíHo 
nem.^Ferrara. i .contragent.cap. 18. afnrmat dupli; 
cem eííe íimplicitatém:áEam corporalem, aliam ves 
róformalemjíluéadualem.Prima^opponimrcópoíi 
tioni corporef :quiail}ud dicitur fimplex fimplicitate 
corpórea, quod nó eft compofitum ex alio corpore. 
Secü da vero opponitur potetialitatuSc illud quidé d i 
ci turfímplexomninofímplicitateformali&aduali , 
quod omnino eil forma & aftus. Et inquit Ferrar. q> 
prior fimplicitas eft negado, poílerior vero eftquid 
pofitiuum3& dicit perfeaionem.Ceterum ifta locus 
t i o , feudiftin£biofimplicitatis non mihi probatur. 
Qupriiam ifto modo diftinguere eft abuti terminis. 
Kaniil la íecunda fimplicitas non eft fimplicitas, íed 
á'áualitas: & illo modo materia prima eííet minús 
íimp}ex,quám compofitum,quiaeft magispotentia 
lis. H AUj Theologi dicunt,quód fimplicitas,quíe exs 
c ludi tcompofi t ionemtamaaiuuam,quámpafs iuá; 
¿icit quid pofitiuumformaliter,&: quód dicit perfe; 
ftione fimpliciter: & talis fimplicitas excludens ad i i 
uam & paísiuam compofitionem,eft propria Dei.Si 
vero non excludatvtramque compofitionem,íed al--
téram tantúm: non dicit perfedionem, ñeque quid 
pofitiuum:quiapoteftrepeririinrebusimperfeftiíSÍi 
mis. Sednequehocomninofatisfacit. Quiavelfim; 
plicitas v troque illorum modorú eft negatio, 8c n on 
eft quid pofitiuum * Et fic,neutro modo dicit perfe* 
ftionem.Velvtroquemodo'.eftquidpofitiuumí Et 
í ic , vtroque modo dicit perfeftionem. Dicere vero, 
quód primo modo eft quidpofi t iuum, & quód íes 
cundo modo eft negatiomeque coníequenter ,neq; 
rationabiliter dicitur . Nam fi prima fimplicitas eft 
pofítiuaperfeátio: e r g o & í e c u n d a , quse i l l i aliquo 
modo aísimilatur erit pcrfeíiio; licé t nó táta, Vt irí an 
gelis,íimplicitas eorum perfedio erit,inquátum par; 
ticipát fimplicitate Dei : quáuis non adaequent illam. 
Conclu. i . pr0 explicatione huius controuerfise eft prima pro 
pofitio.Siué fimplicitas dicat quid pofitiuum 8c d i ; 
cat perfedionem, fi ué non : neceííarió eft tribuenda 
Deo , vtminimum ad excludendam Sctollendam 
iraperfeftionem. NamperfedioDei non íblúmre; 
quirit omnem perfedionenijíed etiamexcludit oms 
nemimperfedionenr.at compofitio, vt ex diSis pa; 
tetjimperfedio eft: 8c ideirco in quocúq; euétu,8c i n 
quacunq; opinione fimplicitas Deo eft tribuenda. 
i , Secundapropofitio. R e s q u ó fimplicjoreft, eó eft 
perfeaiorcceterisparibus. Nam multó melior mo; 
dus habédi perfedionem eft in vnica entitate, q u á m 
i n pluribus,aut quám éx pofitione plurium.Et itáve; 
rificaripoteft quod dicit D.Tho. i . cótragent. c. 18. 
I n vnoquoq; genere illud eft nobilius, quod eft finís 
plicius. Ñeque obftatquod apudnoscompofitiora 
íintnobilioraSc perfediorafimplicibus, vthabetur 
h ícad íecundum, quia non íuntcatera paria, Nam 
iftse res materiales complentur ex vnioncfplurium, 
habentq; materiam,per cuius aftualitatem perficiun 
turiideftjquantúra materia magis aduatur , tantó res 
íDeperfeEHonefimplicitatk 1 2 i 
Concia, 
cuaditperfea:ior,licét íímul euadat'magis copofita. 
Q¿iail lamaiora£tuatio materice eftperpluresaíftus 
accidérales,velfubftantia!es,velpervnumincludení 
tem pluresgradus: ideo in his rebus materialibus Se 
compofitis funt perfeóüores res ob id,quoniam eom 
materia magis aauatur. Nam quantómagishabent 
de adu, tantó magis aduatur materia: Se é conuerfo 
tantó perfediores funt. Quia videlicet (vti diximus) 
habentmagis de adu ; quod magis ad earumperfe; 
dionem pertiner,quám iimplicitas. 
Tertia propofitio.Exada fimplicitas & omnimo Conclu.3 „ 
dafimplicitas/andatur inperfedione aliquafimpli 
citcrfimplici^íímplicitas vero íecundum quid,quam 
uis habeatfundamentumin aliquaperfedione,non 
tamen neceííarió fundatur in perfedione fimpli* 
citenneutra tamen videturadderenouamperfedioí 
ncm. A d cuius probationem 8c explanatióné aduer* 
tejquódfimpliciraslat i tudinemhabet .Qüedameft 
omnímoda 8c exclti dit omnem imperfedionem rea 
lem,Sc formalem,Sc adiuam,8: paísiuam: id eft,exí 
cluditomnem compofit ionem,quód neq; res com; 
ponatur ex alijs, ñeque ipfa componatalia: 8c talis 
perfeda fimplicitas eft in folo Deo. Alia eft fimpücfc 
tas fecundum quid, que eft quafi refpediua, 8c po: 
tiuseftminor compofitio: que confiftit inhccaU* 
quarido, quó d res fit ex paucioribus compofita, alú 
quandoveróinhocquódresf i tdepura ta á fuis com 
trarijs.Sicut aqua dicituríimplicior,quó magis eft i n ' c 
naturali difpofitione. Aliquádo a u t e m i n h o c q u ó d 
res componentes meliús vniantunquomodo coelum 
poteft dici fimpliciusigne. Et tándem aliquando 
jnhoc,quod res pauciores poteft intrare compofitio 
nes: quomodo ángelus dici poteft fimplicior anima. 
I n hisigituromnibusverificaturconclufio pofita:S; 
patet prima illius pars. Nam primg perfeda 8c exada 
fimplicitas fundatur in pura adusditate: ideo enim 
fie eft Deus fimplex, quia totus eft adus. Secunda 
vero pars patet figillatim difeurrendo per alias fims 
plicitatesíecundum quid . N a m q u ó d resfitdepus 
rata á contrarijs prouénit ex hoc, quód in faa natura 
habetperfediorem ftatum: quód vero partes com» 
ponentes perfédiús vniantur,etiá eft pofítiuaperfes 
d i o cópoíita,8c fie de alijs: íémperergo fimplicitasil 
la fundatur in perfedione,que aliquádo eft fimplicií 
ter fimplex; vt ángelus nó poísit intrare cópofitios 
nem fubftantialem prouénit ex hoc, q, eft integrum 
fuppofitum,id eft,completé íubfíftens: hec autern 
perfedio fimpliciter eft. Aliquando veró non eft finí 
pliciter perfedio, vt quód aqua íit depurata á contras 
rio,prouenitexfummaintenfione fxigiditatis: 8 c ^ 
partes coelimeliúsvniantur, prouenit ex tali natura 
illiusmaterie8cforme, que non funt perfediones 
fimpliciter,íéd proprié creaturarum. Vltima conelu» 
fiónis parspatet: Quia fimplicitas íupraid,in quofun ' 
datur,videturaddeíenegatio.né:Scvideturquodamí 
modo íehabere.Sicutindiujfibilitas angeli, quefun 
daturin tali natura angeli, Scfupra illam íblúmads 
dit negationem. Et iuxta hec conciliari pofíent opis 
niones citate,intelledis ijs, que á nobis dida íiint in 
principio huius articul.i. 
IN articulo Odauo nihil oceurrit dicendum de nouo preter eajque S.Thom.Sc Caietanus doeet 
in litera, i d tamen folúm eft obferuandumeirca húc 
attw 
Nota, i , 
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aríiculiim & pr^ceaenceirjVtrúm Deus íit omnino 
í ímplex , & an.in ccmpofitionem aliorum veniatí 
Q^dfuntduidif-icultatesijifide.Prm^aeft 
modo Trinitas perfonarunj uonfaciat compoíicio? 
nem in Deo.Secunda eft de myileriQ Incarnationis: 
nam ibiviclerurjquód Deusintret eonipoütionem. 
De quibusinpfoprijs materijsex profcííb eft dicen? 
dum. A d vtrunq; rerpondet hic Caietanus, quod in 
lilis my fteriis non tPc compoiitic: quia non eft vnio 
per ntodura actus Se potentia. Sed de myfterio T r i ; 
nitatis,Dico breuitcr:quód licét tres Perfofi«e diuinae 
íint difcin^sejtn vnaquseq; earum eftcópletirsima & 
limplicirsima perfonaiSi vt funt diftinQ:a;,nó vniun? 
tur ad cóponendum vnú tertium,& itá nó faciunt co 
poíitionern : fed vt vniuntur feu inquantum íunt 
vnurmíunt quidem vnumjnon per cócomitantiamj 
fed per identitatem in íimpUcifsimaeííentia, Scitá 
excludituromnis compofitio. De myfterio Incar; 
nationisjan perfona Chrifti pofsit dici cópoíl taí lm; 
pliciter loquend o, fuo loco dicetur. 3. part. quaft. 1. 
arac.^ .VbiD.ThOmasabfolutéconcedi^quódper; 
fona Ghrifti efteompofita: non quidem compoíl; 
tione Phyí ica , ficut in naruralibus íümituníed cÓpo 
íítione excludente omnem imperfeít ionem, qualis 
eft ll!.a,quíe in humanis reperitur. Vnde in Concil. 5 • 
Conftí n in. feísioue. 4. dicitur quódinChr i f to ma 
net numerus naturaaim, ex quibuscompofítus eft. 
Legeadaeft HpifirokAgathonis^in quaidemhabe; 
tvs. Veruntainen ifta compofírio eft mirabilis & íu-
perccs lef t is¿ í ideó non habe*tfimilifudinemin na: 
tura:habeLCjue nouum rnodum compoíitionis^Sc di 
citur compofitio liypoftatica ex. Verbo §¿ humani: 
tare.íííc aurern folúm difiinitur, qüód Deusfecun? 
d ü m fe eíl completum ens?quod ex natura fua,,neq; 
ordinntur acl componendum aliud^ieq; intrat com: 
pofít ionem, ñeque intraté potefi; cum aliqua imper: 
fcctio^e.Anyeró fit aliquis modus intrandi compo: 
í i t ionem fine y lia imperfedione^quem Deus ex me: 
ra liberalitate fine in digentia po.ísit aírumere,non d i : 
fputatur i í to loco. Diiputabitur tamen inmyfteno 
Incarnationis. 5, part. quaft. i . artic. 4. v bi eft pro = 
priuslocusbuiuscontroueríiíe. ¡ 
* ' ' ~ . ' ~ — 
D e p e r f e v f l r i o n e D e i . 
Vpniam ídem eft pérréctum. eííe & bonum 
_ eííe• &vnumquodqueqvi^t^^sperfeaum 
eft , bonum eft: ideo agen dumerit hac quaftipne 
8cíequeiuideperfe¿i:ione diuiria&eiusboiíitate. 
A % T i c r L r s . 1. 
Flrüm •Deus Jttpcrfeffiis. 
C ,Onclu.fio.Deus eft máxime in adu^& ex cóíe; quenti máxime perfeílus: cui nihil deeftíecun 
dumplenitudinem eíiendi. 
- fuper ?. f.S). Thom. 
D í f c u r f u s A r t i c u l i & o b i e d i o n e s 
contra i p í u m . 
C.Aietanusaduertit, quod S.Thom.noninter* rogatinpneíentia, Vtrum Deus fit perfedlifii: 
m u s & optimus, interomnia{ ñeque an habeatali: 
quam perfeclionem, vel omnem perfcétionem re: 
i'Um^Hascenim quceftio íequentiarticulodifpurabi 
tur. Sed rogat in comuni, V t r ú m Deus fit perfeSus 
m ma natura , & an habeat omnem perfectionem 
debitam íecundum fuam eííentiamí Hoc nanque 
dicitur eííe abíoluté perfeaum, quod habet in fuo 
ftatu quidquid debetur fuce natura;. \rerbigratia,ho: 
modicitur perfeflus, quandoiam eft virfaftus,Se 
poteft generare fibií^milem: auium etiam perfeítú 
dicitur, quoniam habet omnem gradum perfeclio: 
nis fibi & íbíe natura debitum.Qup conftituto con: 
clufio D.Tho.eft certa íecundum fidem, qua confir 
maturpenéinfinitisteftimonijs ranítarú literarum. 
Sed nobis modo íatis fit illud illud Mat. 5.Eftote per 
feaijficutPatervefter coeleftis perfedus eft. ^ [ D . T h . 
folutione ad tertium dicit,q>ipíiim eííe eft perfediísi 
m u m o m n i ú ,quoniá eft aftus omniú perfeftionú, 
prahabensin fe omniumetiamperfeftionem.^ySco; Scotus. 




uerejfentirejintclhgere. I t em: Viuens perfeáius eft^ 
quámíns^&íapiens^quámviuésicrgov'itaperfecdor 
eft ipfo eííe; Scfapientiajquam vita.Certá,viuensetiá 
eft ens;& íapié$,eíiam eft ens:ergo perfectius efteha: 
bentjq, ens. Homo enim perfecHus effe habet per ani 
mam rationalem, quám per ipium eilc. 
, Hac dubitatio varias habetinterpretationes.Pri: 
maeft, quódipfum.eiTe per fe íubfiftens eft perFe* 
ftiísimum, in íehabensomniumreru perfecciones. 
Sicutíialbedoeíletper íeíeparata&per íefubfiftes, 
haberet omnem perfe-ftionem polsibilem aíbedinis: 
no enim haberet vnde limitarctur. Caterúm hoc eííe 
per fe fubfiftens non efiet co m u ñ e , fed fingidare íoli 
Deo conueniés. Defenderé autcnija) eííe in commu 
ni de ómnibus pradicatum, eft máxima Se í ñmma 
perfcftio-.mihivideturplanéfalfum. ^ Secundain; 
terpretatio eft, quód ip íum eííe non dicit perfedio: 
nem maximam.Verüm ,quoniam.omnis formaca* 
tenus dat perfecHonem, quatenvis habet eííe; & rur* 
fus omnis perfeclio tándem reducitur inrationem 
eííendi:ob eamcauíam d i x i t D . Thom. quód ip íum 
eííe eft perfeclifsimum iiiter omnia. Explicatui;exe: - . 
plis.Nam fi íapientiatribuit perfeftionem, ex eo eft; 
eíre,{ciUcet,efiehiumauam.Cúmu-^u: Deusú^beat. 
iníé omnemration^m e n e n d i j ^ ^ o s e í t , quóc ..: 
perfe£tií^imui.£J"iícim.c.I j ta t io í l já i i turexDiuo ' 
Tho. i.eontragentes.c. 1 8-c: cLcucSc elíentla-c. 6-r 
5f Sed contra.hanc íéntentirmdodaCamus Vi i lor ia Probí 
olim dacuit,x|uod ipfim > eile t vamin commaniac:.' íenter 
ceptum.,' eft praftantiísimmn 5; pcr i^caí imum.-





Qujfl. I I I L Artk. I I V. m S)eojintperjiñtonesomnhimrcrum. 
fi poísiblleeííet, vnumpoíleeífe fine altero, deberec 
potitisPetras, verbi gratia, eligere eíle,quám eííe ais 
bum Se animal. R u r í u s : Si Petras poilet efíe animal 
Se non habereefle, nihil haberet perfeftionis: ergo 
eííe in Petro eft perfediísimum.Praíterea:Bonum 8c 
perfetfcum funt idem : íed nihil eft bonum, nifí qua; 
tenus ens rergo nihil eft perfectú , nifi quaten us ens: 
ergo eííe eft peifeftiísimum omnium. T á n d e m : 
Cuius oppoíí ium eft peísímum , ipfum eft opt i ; 
| mum , vt habet Ariftot. i . Pnorum; cap. 11. Se. S. 
Ethi.cap.ó.fed noneríe ,e i tpers imumomnium:ergo 
eííe eft pcrfecHfsimum omniurn. 
Antequam diííoluam nódumif tumjaduer te quód 
perfeftiodupliciteraccipitur. V n o modo, pro qua.-
eúque forma quoiTiodolibec aduante remipíamrSc 
iic,dicituvperfedio/api¿tia,virtus,albedo.Scc. A l io 
modo accipiturperfedio aiicuius rei,qu?.renasílgni 
íícat optimum m o d u m cílendi,8c optimum ftatum 
re i , vel cuiuílibet formse : fie ergo íapientia dici i 
tur perfeda,quañdo eft in óptimo í t a tú . Et hacra; 
tioneintelligendaeft conclufio D . Thom.cúm dicis 
turDeusperfedus, eoquódef tmáx ime in aducís 
íendirquia uihil deeft i l l i eorum, qua poííuntpertis 
nere ad fummam perfedionem eííendi. Etadargus 
menta dico, quód folúm probant, quód ipfum eíle 
í i t fundamentum omnium perfedionumjquo diísi; 
pato Se deftrudo diísipantur omnesperfediones-.Sc 
hoe modo argumenta propofíta funt confutanda. 
Quod fi adhuc obijeias, Viuere perfedius eft,quám 
eííe,quoniá dicit eííe 8e aliquid aliud: fimiliter, íape; 
re perfedius eft,quám eííéspropter eádem rationem: 
Anthorisícn Reípondetur ,quódeí íe capiturquatenus diftinguis 
tentia. turíal temrationeabali js:8eíícviucrefecundumid, 
quod additfupra eííe, non eft perfedius quám eííe. 
Secusenimeííetjfifumaturviuereproutincluditeíí 
íe Se aliqmd aliudrhoc enim eííet comparare totum 
adpartem.Idem dico de fapere, Se de alijs ómnibus: 
^, eííe perfedius eft^viuerejScqfapere.Et á fortiori 
hoceft,verum,fi comparetur eííe ad prjedicata eííen 
tialia, quse nó dicút eííe, feilicet, ad animal, ad ratios 
nale,8ec. Melius nanque eft Petro per hoc,quod eft: 
quám per hoc,quod ab seterno fuit animal rationale; 
vride ab eterno Petras non fuit perfedus,nequebo; 
nus,quoniam ha:cfupponunt eííe. Quod fi perims 
pofsibilePetruspoííet eííe abíq; hoc, quód eííet ani; 
mal rationale: melius erat i l l i eí íe, quám quódforet 
animal rationale, Se non eííet. Nam proptervnum* 
quodquetale,Seilludraagis: fed omnia funtperfe; 
d a propter exiftentiam: ideo enim aliquid e fl: perfes 
d :um,quíabonum: bonum vero dicitur inquantum 
eft,quia bonum eft appetibile 5 Se nihil eft appetibi: 
le nifi in ordine ad eííe: ergo, Sec. Odauo Ethi. dicis 
tur,quód máximum beneficium, quod abaliquores 
cipere poííumusjeft eííe:quaratione Dijs Separenti: 
bus nó poííumus reddere a^quale. T á n d e m : Eííe per 
íe eft perfedio: cutera nó funt perfeda,nifi per aliud, 
ícilicet,proptereííe:ergo.8cc.Dixi,qjeííe Se viuere du 
pliciterpoíílintconfiaerari.VnomodOjVtviuerein; 
cluditeí íe ,8eaddital iquidadipfum. Altero modo, 
ve dií l inguntur ratione prxcifiua,per vni us ab altero 
prsecifionem. Sicut,fi accipiaturviuerepracifé quan 
t ú m adillud,quod addit ad eííe: ficut fenfitiuum Se 
intellediuum conílderantur, Se quatenus intelledi; 
uum includit fenfiriuúm. Se addit fuperillud intelle 
dualitatem: Se quatenus intellediuum dicit f o b m 
ficjCfíe eft perfedius, quám viuere. Quia eííe inclu 
ditomnemperfedionem eíícrídi,8eperconíequens 
gradúm vita: viuere auten-^vt dicit pracifiim gradú 
vita», folúm dicit vnum gradum:eíicndi, qui eft v i ; 
uere. A d argumenta, quee militaban t pro opinio; Adsrgümé* 
ne Scoti,Se pro prima parte huiusarticuíi,dico quód ta pro Scoto 
viuere eft perfedius quám eífe, quatehús dicit grá; 
dum vita Se includit etiam eíle. Ñego tamen, quód 
viuere fit perfedius, quám efie; pro eo, quód addit 
pracífe íupra eííe: Seidem dico de fapere. Vnde non 
eft idem,ficutrñtionale refpedu animalis: quoniam 
rationale íecundum idyquod addit fupra animal, eft 
ñieiiusaaimali. Eteodem modonegandumeft, ^ 
Sócrates fit perfedior per hoc quód eft homo, quám 
perhoc quód habet eííc,in fenfu explicato. Et hacra; 
tioneDeus volés explicare ipfífsimam fui naturam, 
explicuit illam pereííejdicen^Exodi. 5 .Ego fum,qui * 
fum: Se ftatim fubiungens ait. Dicesíilijs lfrael,qui 
eft,mifit mead vos. 
A ^ T I C V L F S I I 
Vtrum in!DeoJtntperfeBioes omnium 
rerum. 
COncluf ioD.Thom. eft af-irmatiua",quódreí rumomniúperfedionesopor te t i n Deo p r » 
exiftant eminentiori quodam modo. 
Difcurfus articuli &obieá:iones 
contra ipfum. 
HA E C conclufio D.Thom.eft de fide:8eha* betur exprcísé in diuinisliteris, A o d i . j j .Ofte 
damtibi omne bonum. Sap. 1. Spiri tusDominireí 
pleuit orbem terraram, Se hoc quod cótinet omnia, 
. feientiam habet vocis. Etloan. 1. Quodfadum eft, 
in ipíb vita erat.Etad Rom. 11. Inipíb, Se per ipfum 
fada í í in tomnia . Etprofedójquamuis hocfitfatis 
apertum, cceterum explicare Se aperire quo nam pa; 
d o in Deo exiftant omnium rerum creatarum per* 7 
fedionesformaliter,an eminenter,vel virtualiter, fi* l-f" 
nuofumíatiseíbnequefatisvnquam liquet quid fie ^ 
reminDeoeminentercont iner i .^ íEringrat iamhu; Nota. 1^ 
iuscontrouerfiaaduerte, quód perfedionesrerum 
funtin duplici differentia.Qu3edam funtabfoluté 8c 
fimplidterperfediones,quaevocáturfimpliciterfini 
plicesquoniam nullam includunt impei íedionem: 
ficut funt,eííe,viuere,Se intelligere. Neq; (Ppterea % 
intelligere, aut eííe, in nobis dicant imperfedionem 
(cúmhocfi teisaccidentar iú, imócúmin nobis hsec 
fint accidenna)obid falfum diximus. Nam íapere S í 
intelligere abftrahunt á fubftantia 8e accidente i n 
proprio concepta. Et deinde, non eft de ratione 
intelli» 
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incelligenrie difcunus, ñeque conuedlo ad phantai 
fmata . A l i e funr perfediones íecundum qu id , in 
cetto qiiodam genere; vediícurrerc, comedere,rUi 
^ire: que manireilam indudunt imperfeftionem. 
Nota, i. eJ f t '-Ji'fus aduerte, q, perfedio abfoluta, que eft í ínv 
pliciterfimplex/definitur á D . Anfelmo in Profolos 
gto.c. f .cúm aitj^. perfedio abíblutaeft,qUíS in quo; 
Cubrt; ente nieíior eft ipfa quám non ipfa. Verbi gras 
tia,íápa:e,inteliigere^'elle^ílé'funt perfediones fim 
plicícen quiavbicúq;, meliores funtipíe, q,non ipfe. 
Sedobi)t;ies,c5tra:In;eUigerenon eft meliuslapidi,^ 
no intelligere:ergo intelligere nó eft perfedio fimpli 
ciíerfimplex , vel definido Aníelmieft minúsfurii; 
ciés. Antecedes oíté.ío.Nam fi lapis intelligeret, defi 
neret eiTcSc perireceius fpecies 8c eííentia. Hanc ob; 
ied ioné diíÍDluit Caietanus. 2 .ca. de ente Se eííentia; '•• 
vbi interpretatuf predií lam definitionem Anfelmi, 
&i inquit , q, (énfus huius definkionis nó eft de quo; 
cunque ente in pamculari: fed de ente in communi, 
quatenus eft ens.Ex quo colligitur, quód intelligere 
eft perfedio fimpliciter: quiaentiin communi me; 
, lias eft inteüigsrc,quám non ipfum; licét lapidi non 
' fit melius inceílige-re. Vel explicada eft defínitio per 
nó repugnatiam, id eftjfi lapis poíletin eííe cóíeruari 
fecundum íüam fübftantiam, 8c intelligere: melius 
eííet ei intelligere, quám non ipfum.^Sicetiaminter 
pretari folec clefinkio Aníelmi, quód in vnoquoque 
meüor eft ipfa quám non ipfa,id eft, que in quolibet 
(vt indiuidüümeñtisef t ) mel io re f t ip ía^uámqueí 
iibetilliincompoíiibilís:Scitá expofuitetiam Caie; 
tanus.c 2 •. de ente Se eííentia, fumpfit ex Scoto in pri 
mo.dift.S.q í .8cquodlibeto.5.art .2. 1^ Sedobijeies 
fecundó coní iaeandem deí ini t ionem: Sequeretur 
enim exea, quód quecunq; perfedio quantumuis 
mínima, eííet fimpliciter perfedio.Quoniam melius 
eft habére has perfediones,quám illis carere:Sc invni 
uerfum afíirmatio melior eft negatione. Reípondet 
CaietanuSjquócjCnonipfum) in hacdefínkionenon 
accipitur neganter, ñeque contradidorié:fed contra; 
riéjProquacunque forma repugnante Se incorapoísí 
b i l i . Itaót;íenfuseft, Perfedio fimpliciter eft,quein 
quolibet ente melior eft ipía, quám quecunque per; 
fedio. repugnas 8c incópoísibilis ei. 1f Ex quo infer; 
tur, quód e í l ekp idemnon eft perfedio, fimpliciter: 
quia eííe intelledualis nature mul tó melius eft, 8e 
peifedius.SecundQÍnfertur,quódvtaliqua perfedio 
fit fimpliciter perfedio, due condkiones, funt necef; 
farie • Altera eft,quód fit veré perfedio: quapropter 
negationesjpriuationes, relationes, non funt perfe; 
diones fimpliciter:quia non funt perfediones-Secú; 
da códido eft, quód fit melior ipía, quám quecunq; 
repugnans: ex cuius conditjonis defedu,diícurrere, 
comedere, non ílint perfediones fimpliciter. Ter; 
tió infertur, quod clariús defínitur perfedio fíniplici; 
ter,íi dicamus:quod eft illa,que nullam includk^aut 
Tnuó.luitimperteáfaqnem. ^edvrtermsSevehemen; 
tíusargüitur contra hanc deíinitionem. Paternitas 
in Deo eft fimoliciterperfedio, quiaquidquid eft in 
Deo,eft ipíe Deus, 8c infinité perfedum: at non eft 
'melioripía,quám non ipíájaliás in Pane eííet aliquid 
melius Se excellentius, quod non eííet in Fil io, cúm 
Filius non habeacPaternitatem.Rurfus.Generare in 
diuinis eft perfedio fimpliciter; íed non eft melius 
fufer T. T. íQ. Thom. 
ipfum3qr4m non ipfum; alias in Deo eííet melius ge 
nerare,quám gigni;&efíe Patrem,quám eííe Filium. 
Hec argumenta non poííunt exadé diífólui víque 
ad materiam deXt"inkate:íed breui fermone ea abfol 
uemus.Etíané quídam Theologi docent, quódrela; 
tio ín diuinis non dicit perfedionem,8c itá facilé con 
futanc hec arguinenta-Et fi mili folutione diííoluunt 
argumentumillud,quod videcur difiieilimú: Pater; 
nítas non eft in Filio,8c Paternitas eft perfedio,ergo 
aliqua perfedio non eft in Fil io: negan t quídem Pa; 
ternitatenieííeperfedione.«[[ Gabriel in primo, d.7. Gabriel, 
quf ft. 3 .aliter d i í ío lukhocargumentú. Inqui tenim, 
quód dupliciterdicitur perfedio fimpliciter. V n o 
modo perfedio Íumnia8einfiníta,quenullaminclu 
dit imperfedionem:8c hoc modo Paternitas eft pcr« 
fedio fimpliciter. Altero modo dicitur perfedio fim 
plickerilla, queconuenit omni íuppofito infinito, 
&c fimpliciter perfedo:8c fie Paternitas in diuinis no 
eft perfedio fimpliciter, quia non cóueni tómnibus 
diuinis períbnis. Et ex hoc colligít Gabriel non eííe 
inconueniés concederé, quód aliqua perfedio relatk 
uaeft inPatre,quenon eftinFilio.Sedhisfolutionií 
bus reiedis,quefalíe í imt Se improbabilesí vera íblu 
tio 8c rationabilis eft, quód Paternitas eft vera perfe; 
d io fimpliciter inPatre.-eft enim eííentia diuina,8c 
melior eft ipía, quám nó ipía,ideft,quám omnis alia 
perfedio, que non fit diuina.Et ex hoc non infertur, 
quód fitFiiiationeperfedior: t u m , quoniamFilius 
habet eandem eííentiam 8c virtutem:tum veró,quoí 
niam Filíatio tante dignitatis eft, ficut Paternitas in 
Patre. Pater enim 8c Filius in hoc tátúm diííerunt, 
quód in Patre eft perfedio', vt in dante: i n Filio au; 
tem, v t in íufeipiente; íed eadem eft perfedio v t ro ; 
bique. 
Q^VAESTIO PRIMA, 
Anperfe Biones creaturarumfmt in 
íDeofomaliter? 
Vbit^tur íá, V t rúm perfediones, que 
funtincreaturis, fint in Dep formalk 
ter, vel folúm emineter ? Quod veró, 
nulla perfedio, que eft in creaturis, fit 
formal i ter i n Deo, prob atur. Quoniam Argum. 1, 
aliásíequeretur, quód talis perfedio vniuocé deno; 
minaret Deum Se creaturas. Quia íecundumean; 
dem rationemformalem eííet i n Deo 8c in creaturis, 
quamuis talis perfedio diíferret in Deo Se in creatu; 
risfecundum magisperfedum 8e minús perfedum: 
que differentia non eft caufa analogía;, quoniam 
videmus quódalbum dicitur vniuocé de magis per; 
fedo albo Se minús albo. ^ [Preterea. Si aliqua perfe; A r g u m . t , 
d io eft formalíterin Deo , illa debet eííe íapiétia:íed 
íapiétianó poteft eííe in Deo. QupniádeformaliSc 
intriníecarationefapientíe , que eft in creaturis,eft 
quód fit qualitas Se habkus. Nam genus íapientie, 
nempéhabitus Sequalitas,formalkerdeberconue; 
ñire íapientie: íed in Deo hec genera formaliter eííe 
nünpoííunt:ergonecfipientia . Vker iús ,quód A r g u m . j . 
nulla perfedio eminé te r f í t inÜeo , oftendo. Qup; 
niam íequeretur eadem ratione, quód etiam, ín 
creaturis 
Q M j l . n i L J r t ic . l t y.omniümrerumperfeBlónesfintíntDeo'* i i f 
«reatiíris perfedioribusSc in cauíis vniucrralibus con 
tinerétur eminéter perfeftiones aliarü creaturarú iris 
ferionsórclinis.NÁ perfecciones creaturarú eminéter 
contincturin Deo, proptéreaquódipfeDeushabet 
perfeftiüs effet fed homo perfeáior eft brutis animáí 
t ibús : ergohomocontinet eminenterperfeQ:iones 
aliorum animalium. In hoc dubio aduerto me dixif: 
fe3quód perfeftio íimpliciteríimplex dicituíj queein 
'vnoquoque melior eft ipfa, quám non ipía:hoc e í l , 
quód in quocunque ente inueniatuf illa perfeftio, 
conftituitilludinexcellentiorigradu entisjquáeflet 
fine iUa.Verbi gratia, fapiétia, vita, í l int perfeíiiones 
fimpliciteríimpUces:qüiáinquolibetenteinüenianí 
tur,illud:eleuant & conftituuntin excellentiongras 
du entis.Itaq; cúm dicitur de perfeftione fimpliciter, 
quódinquol ibe t ente melior eft ipía^quám non ipfa: 
debetintclligi, quódcuil ibetrei inquantum efteris, 
melius eft intelligere,quám quodeunq; aliud incom 
poísibile. Etpmerea, quandd definitur hxe perfes 
étio,quód in quolibet ente melior eftipía,quám non 
ipíámon definitur ibi de ente particularijVt de homi? 
ne,lapide,&:c.Sedloquitur de ente indiuiduo^t ens 
eft, íecundumabfolutamrat ionem entis. De hac re 
lege,qu£e fcripfí.q. i f.arti. 2 j . in materia de ideis, 
&.q.i+'art.io.defcientiaDei. 
Cdnclu I» Quibus conftitutis eft prima cÓcluíio.Perfeítioí 
nesrerúneceíTecftin Deo contineri. Hceccondufio 
eft de fide, & próbata eft in principio articuli. Quia 
neceííé eft etiamjVtfateamur Deun í eíft cauíam efií 
cientem omniumrcrum, íoann , i .Omnia per ipíúm 
fada funttinde autem íéquitur per demóftrationem 
naturalem,quód Deus habeat in fe perfeftiones om* 
niumrerumjlakem cminenter,vtD.Tho. oftendit: 
quoniam omrie agens agit inquantú eft in a£tu. Aus 
guft. i .de Gcnefi adliteram. c. i o. & íermone. 4.. de 
Verb i sDñi , 8c Aníelmusin Monologio. cap. 5 j . & 
deinceps tenent hanc conclufionem.Eandem tenet 
D .Dipny . f .cdeDiuinis nominibus:&: eam probát 
D.Thom. 1 .Ub.cótra Gentiles.c. i S .QüpniamDeus 
eft ipfum efle fubfiftés: ergo habet in fe nobilitatcm 
Scperféftionemvniuícuiufquc rei. Patetcóíequen; 
tia.Si obíéruemus, quód nobilitas vniufcuiuíque rei 
eftfíbiíecundumefle.-noncnim vUanbbilitascóueí 
niret homini perfuam fapientiam, riifí peripftm efi 
íet íapiens.Exquo palám eft, o? íécundürii moduifl , 
quo res habet eífe, accipitur gradas' íujehobilitatisí. 
Ex quo iam colligo, .Ergo quod habet totam efíendi 
virtutem, omnem habet nobilitatem: fed eífe íiibfis 
ftens habet omneméífendivir tutémj&poteftatém: 
ergo habet omnem nobilitatem:raaior autem nobi: 
litas eft continereres,quám hon continere:ergo.8cc. 
CondiUt Secundaconclüí ío. Pcrfe£tiones,qua:íiintíimí 
pliciterperfedioneSjdequibuslocutuseftAníélmus 
in definitione á nobis explicata: funt in Deo proprié 
8cformaliter,velutibonitas,fapiehmiiuftitia.Proba; 
tu r : Iftae perfeftiones funt fyncerv-e &rpuraí,qu2e non 
habent admiftá imperfeñioné:ergd fuhtin Deo fors 
maliter. Item probatur ex finftis Patribús & Scriptü 
risjinquibus prscdiftse perfeftiones déDeof ine t ros 
po 8c figura príedicáturiVnde ift^perfe(5tiones,qua2 
i n Deo íormaliter funt, vocantur á Theologisattri: 
buta diuina.Heec conclufio eft de fide:de qualegen; 
duseft D . Anfclmus in Monologio cap. 15. Item; 
Quia fi huiufmodi perfeaiones noneífent i n Deo 
formaliter, & tan túmdice r en tu rde Deoeaufaliter: . 
eííet impropria locütio, Deus eft fapiens.-Vnde A m ^ Ambf . 
bro. z. de Fide ad Gracianum ImperatOrem, in pro? 
logo,8c Auguft . 7. de Trinitate cáp. i¡$& 7. docent Auguft . 
huiufmodi nomina proprié 8c fine metaphora, aüt 
analogía dici de Deo, Al iásDeusnon haberétintel: 
Icfl:um formaliter 8c propríé:ac per eoníequens, nec 
Filiusprocedéret perintelledum proprie ,nec Spiris 
tus íari(9:us pervoluntatem: quod eft contra fidem. 
Tertia conclufio. Perfectiones íceundum quid, Conclu. 
quaehabent admiftam imperfeélionem, non funt Legequ^di 
formaliter in Deo: quoniam impérfé£tio Deo conue xnmis.q. 14, 
ñire non poteft.Hsec ventas definitacft i n cap. Firmi zvt' 1 o -8c. q . 
ter ,contraquendamAlri ier icumafíérentem, quód i5«*rti . i .8c 
omniumrerumperfeír ionesveré 8c proprié de Deo 3«deldeis» 
enuntiabantur; itávtDeuseííétlap;s,elementa,8cc. 
" 1 Quartá conclufio. P^ 
qusc habent admiftam imperfe¿Honemj íímf inDeo Cónclu*<j« 
eminenter,id eft,altiori quodam modo Se íublimióí 
füVerbi gratia^perfédtiones plantas 8c rerum iriíehfíí 
bi l ium funt in Deo emlncnter. Probatur: Suntin 
Deo,vt fuprá definitú eft:8c non íüntfofmaliter: er* 
go eminenter. Nam fi formaliter eífent, formalitef 
etiamdeDeo praidicarentur: 8c i t áDeus éífct pro: ; 
prié igniSjleOjterrajScc.Itemtlftae perféftiones íécun 
dum quid,hábentalias nobiliores fibi repugnantes: 
ergo impoísibile eft, quód fint in Deo asqualiter¿ íis 
cut perfedionés fiinpliecs. 
Quintaconclufió. ImperféSioriesrcrumvclnaí ConcIu.f« 
turales,vel moVáles,n ulló modo íunt i n D e o : ñeque 
formaliter ñeque "eminenter: verbi gratia, escitas, 
monftrum, velpefccátum.Probatur hoc: Quoniam 
Deus eft aftus pufus 8c pérfeftiísimum ens. 51 Sed A r g . prima» 
contrahanc cónclúfioriem obijeiet áliquis:Deus COÍ 
gnoíci tmalarergo, malafuntin diuina cogrtitioric: 
íed cognitio diuina eft Deus : ergo Déuscont ine t 
mala8cimperfe&:a,vtfic. 5íSecundó.Deuscogno Argum. i« 
ícit mala per priuarioncm, ficutviíus percipit tenes 
bras, 8c auditus percipit filentium: ergo malum eft 
inDeOjtanquamiri exeriiplari: 8c ex coníequenti 
cóntinentur inDeo. flTertió. Deus eft cauía mas Argum. 3* 
loru m : "ergo mala funt iri Deo , tanqüáin principio 
cffeaiuo. Probaturanteccdens.Ierem. i 5 . Nonéf t lerem. JJ. 
malum in ciuitate , quod non fecerit Domirius. 
•^Proexplicatione h ü i u s a d u e r t e , q u ó d t á m d e r a a í Obíerua. 
lo culps, quám de malo poense poííüriiüs loqui du* 
pliciter.Aut formaliter: 8c túchuiufmódi mala fuiit 
mere priuatiories bonorum oppb fitomm }&át natu 
f alium, fiae moralium. Al io modo poüumus loqui 
materialiter, Scíécuridum fübftraftailiaram priuas 
t i o n ü m . ;"' '! ' j[ '-A'-': • 
Quo confiituto eft primapropoíitio. Si loqui* PropoCtiO 
mur de malis 8c impevfedis fecundum fubftraftá, prima, , 
Tuntin Déo. Probatur: Nam huiuíínodi í l í b f t r a ^ 
íuntentíareáliapofitiua a Deoereataí é tgdfunt i n 
Deo tanquamin cauía efiícience.RnríiasiHüiUfiiiOi 
di entiafubftra&a funt bona: érgo íltnt íri Deo. Et 
hoceft,quoddocentTheologi aífeuerahtesj q u ó d 
'Deus concurrir ad adionem namralem Scfubftras 
£tam maliriEjcpíe eft materiapeccati, 
Secüdapropofi t icMalum culpe foriñ'álifef fumi Propofit. 2« 
p t u m , n ó n e f t in D e ó , Probatur t -Deaisñoncons 
currit 
Propdíl t io . 
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currit ad peccatum toraialíter : ergo'malum culpas 
formalitcrloqusndo, n o n e í t i n Deo. kein:Pecca; 
tú formaliter loquen do eftreceíliis á regula diuina 
Se ab ordine:-crgo nó eft in DeOjtanquáin exéplari. 
Tertia-propOurio: Malum pcsnaeSc malú natu: 
: rale non íunt in ipfo Dco. Probarur: Malum ílc ac; 
ceptum formaliter eil: pura priuatio boni : ergo non 
habet ex fe caufam poíitiuam , & ex coníequenti 
non eft ín Deo tanquam in perfe caufa poíitiua: er; 
go non funt i n Deo vt fie, mala poena:. Patet coníe: 
quentia. Morseft priuatio vitse: ergo eft receíTus ab 
exemplari ipíiusvitae, Scconíequenter propríé l o ; 
quendonünef t in Deo,velutiin exemplari. Ex qui : 
bus colligitur, quód Deusdiuer í imodé cognoícit 
bona & mala. Nam quamuis vtrunque cognoícat 
peraftum pofí t iuum, 8c nó per folam priuationem, 
v t oftendit fecundumargumentum: veruntamen 
bona cognoícit per propriaexemplariaj malaautem 
non cognoícitperpropriaexemplariamalorum; íed 
per exemplaria bonorum. Sicut intelleftus nofter 
perhabitum cognoícit priuationem. Verbigratia, 
per ípeciem lucis cognoícit tenebras,&; fie de alij s. 
A d argumentahuiusdubij peculiaris . Adpr i í 
mumnegatur coníequentia, quia variaturappelja: 
tio ab cííe in cognitione diuinajad eilein Deo. 1^ A d 
.fecundum patet.ex diftis. í[ A d t e r t i u m d i c o ^ u ó d 
Deusnon eír per fe caufa malorum, formaliter lo: 
quendo: quia non cauíat malainfluendo. Dicitur 
vero in Scfipturis quód facit malum: Primó, quia eft 
caufa fubftraftorú. Secüdó, quia caufat malú poenae. 
A d alia argum¿ta,qu£ principio huius diíputatios 
nis propofitafunt ,refpondetur.Etadprimú dicení 
dum, .negando íeque l am. Quoníam perfeftiones, 
qua?formalÍEer dicútur de DeOj vt fapientÍ3,iuftitia, 
vitajScc-non funt eiufdem ípecici,autgeneris, cum 
perfeftionibus, quas formaliter funt in creaturis: & 
nihiloniinus formaliter dicuntureíTcin Deo . Qma 
íecundum propriam rationemryt in communi íis 
gnificátur 8<:fimpliciter,íecluíalimitationegeneris 
jnueniú tur in Deo proprifsimé & formaliísimé.yer 
bigrada^íapiemiain ilioconceptu coi importat co; 
gnitionem peraltiísimascauías: & hoe modo pros 
priüs & formaliús eft in Deo,, quám in creaturis. A t 
vero, ficonfideretur íapient iacumquadamlimita; 
tipne,vt eft in genere qualitatis, & in ípecie habitus, 
& inhaerens fubieíio: iíto modo non eft in Deo'>ipíe 
enim per eftentiam fuam eft quidquid eft . Vndc 
ficut'ipfam eñe , qx^ od in Deo eft formaliter & i n 
creat,^^s, e^iaíji.; dicitur analogicé. de D e o & crea; 
tur i s : quia Deo compeciteflc.per eiTentiam, crea? 
túris vero per parricipationem: itáquaelibet aliapetí 
feftio , quas formaliter dicitur de Deo & c r e a t a í 
- ris, pfce.dicabitur analogicé & non vniuocé.^Et per 
.hoc paret folutio ad fecundum, quod proceditde 
•íapienna creata , prouteft habitus in genere qualis 
tatis-.;; Q u * cp.n.fi,deratíoTefpedu íapíentiíe in com* 
muni non eftformalis, fed materalis: fie enim ía; 
páeutia non- inuenitur in Deo , nifi eminenter. 
*¡\ Ad tertium dicendum, quódra t io , quare in Deo 
continentaromnes perfectiones creaturarum, non 
eft quia Deus ipíe eft perfeftior: fed quomam quid; 
quideft in Deo, competítilli per eííentiam ; & quia 
ipfe eftprincipium Se cauía rerum omnium, exiftés 
extra omne genusipíárum.Seu aduerte,^ in rreatuí 
risqusedam continentur eminenter &; non formalií 
ter,vérbi gratia, Sol continet calorem eminenter 8c 
non formaliter,:. quíedam veró continenturformalu 
ter fk eminenter in aliqua creatura, verbi gj-atia, ani; 
,marationaliseít formaliter vegetatiua,& formaliter 
íeníítiua; & etiam eft eminenter vtrunque. Etratio 
€ft:Qnoniaminhominenoneftaliaformafubftan; D .Diony . 
tialis, quse fit principiú vegetádi & fentiendi, niu ea; 
dem anima, quse eft principiú ratipcinandi & intelli 
gendi: quse fané propter íúam immaterialitatem has 
.bet eminenter inferiores gradus formarum. Oeteí 
rüm íúnt qusedam perfeftionesin creaturisinferiori 
bus, qua: non inueniuntur in alijs íliperioribus, neq; 
formaliter, ñeque eminenter. V t verbi gratia, homo 
ñeque formaliter, ñeque: eminenter eft hinnibilis, 
autrugibilis. 
Q V A E S T I O SECVNDA, 
y Quidjít (Deum eminenter contmere 
perfeSiiones creaturarum, 
VEftioeft nóparua,ncquefaciI¡s,Quid Dub.graue.; 
eft Deum eminenter contineri perfe; 
ftiones omnium Terum creatarumí 
In qua dubitatione Gabrielin. i .diftin. Gabriel. 
3 ó. q.ynicadicit, quód nihil aliudeft 
rem vnam contineri in alia eminéter,nifi q, res illa,in 
qua cótinetur, fit perfeftior 8c cótineat plures grad9. 
Dici t enim Gabriel,q> res íúnt in Deo tripliciter, Pri ; 
mó,obieíiiué,íícutobie£tú eftin cognoícente:quia 
Deus eas cognoícit. Altero modo, res funtin Deo 
virtualiter: quia funt in eo tanquam in cauíá produ; 
£tiua earundem rerum. Tertio modo, funt in D e ó 
eminenter:ex eo q> Deus eft abfolutiísimus 8c perfe 
&ifsimus, cundis fupereminens infuaperfeftione, 
Quare apud Gabriel.rem vnam eminenter cótinerc 
aliam, nihil a l iudef t ,quám eíleperfeílioremiliain 
fuo eífe.Sed hic tertius modus dicendi apud Gabrie 
lem mihinoprobatur .Namexeoíequere tur , quód 
rationalis anima eííet eminenter rudibilis, 8c cótines 
reteminéter omnes differétiasinferiores: 8c fie ratio; 
nalis animaeminenter contineret omnes creaturas 
corporalesjquoniam omnibusilliseftperfeclior. A l * 
bedo etiam eft pneftantiísimus color, & tamen non 
continet eminenter omnes inferiores colores. Item, 
continere rem aliquam nihil aliud eft, quám eam 
quodammodointra íe habere: fed ex hoc,quód vna 
res eft perfedlior; fi nullum dicat ordinem caufe ad 
illam, non dicitur proprié illam habere intrafe: ergo 
continere eminenter non eft vnam rem eííe altera * 
^perfefitiorem. Quapropternoí remperdebemuscoí 1 
gnofeere aliquam rationem cau íalitatis in ea re, qua; / 
dicituraliameminentercotinere.il AÜprumopiniq Opinio. : . 
8c fententia e ft^ quód e m i n en ter con a n e re je ftpo líe 
producere.Sc habere virtutem ad producendáperfe; 
.ftionem aliquam. Sedhíecfententia non probatur 
Doftoribus . Imó prius eft-continere perh'cHones7 «• 
r e r u m , q u á m pofle illasproclucere: ideó enim p o j j 
teft proclucere effeftum aliquem, quia continet 
perfedióhem eítectus fonnalker , vel eminenter. 
Verum 
QudftJ I l l ArticJL 
V e m m t a m e n e í l , quód poííeproducere effe^tum 
\ al iquétanquam aquiuocácaufamjviderariníinuare 
^ talis caufa squiuoca contmet eminenter eifeaum 
illum.Etratio efttQuianemo dat quod nó habet: cú 
ergo equiuoca caula non habeatformaliter perfedio 
nemeííeausjfequiturq;. habet eminenter. Rurfus: 
| Homo poteil producere hommem:&: non continet 
\ eminenter perfeftionem alterius hominis: ergo, & c . 
I t em: Quiaexeo caufa potefi:producereeíTe¿tum, 
quia eminenter Si in virt'ute continet perfeSbionem 
effeaus. Sed dices, Quid eft eminenter cótinere alií 
Obfema. i . ^ p e r f e d i o n e m í <(IVtré hancexplicemus obferua, 
' ^,h3:ceíldií íerentiainterea,qua;operanturperintel 
leftú & inter ea quae operácur non per in te l ledú, fed 
per naturamía, virtus agentis perintelleaum eft qua 
produci ture í f tc lus^on folúm perca, quas fe habent 
naturalitertanquam principium eireclus: fed eriani 
qua: fe habet vtexemplar-ad cuius íimiíitudinem &; 
intétionemproducituril leeffeaus. Itaqveffeaus eft 
ín rali virtute non folum t'anquam i i i caufa & princi--
piojerametiam táquamin exemplari. Virtusenim 
agentis Se nonper inteUeaum,non eomparatur pro; 
pr ié tanquamexemplar . H^c omnia patent in homi 
ne,qui per fe operatur per intel leaum, cüm aidiiicat 
per arté.Habetenim tuncideam & exemplardomus 
faciend3é ,qusécóparanturaddomü,tanquácaufa ad 
e{feaú;Sc tanquá exemptar ad exemplatú.Cúm vero 
homo exercet alias adionespon quidem per intelle: 
í i u m / e d per virtutes alias ct potcntias; vt cúm nutrí 
tur & augetur:túc non habet proprié principiun^qd' 
íit exemplar earum rerum, quse producútur perillas 
Obíérua. i . afHones.f Secúdó obíerua,^res omnes,qu3eprodui 
cunturab a l iquotanquamá principio 8¿ exemplari 
pluribus hominibus ftmtin eo,quám íl produceren; 
tur tanquam á fo lo principio efiiciéti: 8c itapropriús 
ObTema. 5. diciturea3cótinere.5lTeitioobíerua,q.Deus cunda 
operatur agens per fe & per propria virtutem,&prKí 
tereaagens perintelledum 8c voluntatem. Vnde vt 
.producat creaturas,requiritur g> habeat ideas & exé; 
plaria,quib9mediátibuseasproducat:qu3eidese,atq; 
5 exemplariajrantipfa diuina eíTentia: quse fané copas 
í raturad omnia creara nó foltim tanquam principiúj 
Kf ' í ede t i amtanquam exemplaromniumrerUm:ad cu 
ius íimiíitudinem & imitationem cundaproducun 
tun&obiddiciturDeusomniacontinere. Et quo; 
niá omnes creatursjefto q, imiteritur Deúj tamen i n 
^hacimitatione 8c ílmilitudine manét remoti{sima;á 
ílio exemplari Se cauía:ac propterea diciturDeus onl 
nia continere eminenter. Etpropterhanc eminen; 
t iam creatUrarum in Deo non folúm vtincaura,íed 
y t i n exemplari, dixit D . Diony .quód Deus quodág 
"modo eft omnia.Sicut lJhüoiophus dixit. 3. de Anis 
" majquód mtelledus poísibilis quodámodo eftom; 
nia,quiarecipit fimilicudines omnium rerum. Sed 
eft magnum difsidium, quód ípecies intelledus fu.-
muntur á rebus,& non íuntexemplaria, ad quarüm 
imitationem fiant res ipfe:irn ó ípecies íumpta eft ad 
imitationem rerum: & ideo í]oec]es dicuntur rerum 
fimilitudines,&non é contra; non enirn dicútur res 
íímilitndines fpeeierum, in Deo aútem é cótra, quia 
Deus non dicitur íi milis creaturis: -íe:l e contra crea; 
Obíé rua .4 . t u r»d i cun tu r í imi l e sDeo . Proftremóobferua,^, 
.cúmaliquaicá fe habentj q u ó d v n u m e f t finísalio; 
'Qwd/¡tres eminenter effe in (Deo. 127 
r u m ; reliquaveró íuntveluti medialn ordine adillü 
í ínem:túc quidquid bonitatis eft in medíjs; eminea 
t iorimodoeft in fine. Quare media non fantappeti 
,biIiapropterfe,fedpropter finem: hnisautem eft ap; 
petíbílÍ3propterfe,8econíequentereft bonusexfe. 
A t vero res om nes in ordine ad Deum,itá fe h abent, 
quód ipíe ePj finís omnium: omnia enim creauit AU 
tifsimuspropteríemetipfum ^ Hinceft,q'jGdc|uídí 
quid bonitatis inüenitur in ipí7srebus,eniinention 
quodam modo eft in ipíb Deo, táquam infupremo 
Scvltimo fine omnium."yContinentiafo_rmatisnon 
indigetexpofitione.Nam formalitercontineré eft i n 
febabererotumillud, quod eftdeconceptu Se de 
rationeformali akerius: cuius oppofitumeft dera; 
tione contínentise e'minentiális, vt contra formalem 
diftinguítur. Etídcircoobícurum eft explicare quid 
íit continereífto modo eminenter. Propterquam 
cauíamorjia eft tanta fententiarumvarietas, v t quif 
dam dixerint quód continere ífto modo eft habere 
quoddam eííe.feuquandamformam perfediorísra 
t ionis ,quámfit í l la quas eminenter con t ihe íur ,v i r í 
tute tamen ptcehabens illam,vel quidquid perfedío; 
nis eft in ijla-Dicitur autem virtute príshabere i vel 
quia haber vira ad caufandam illam, vel quia de íc 
fufaciens principium ef t&radix perfedionis ahe; 
rius, vel quia efficerepoteft quidquid ñliá,nobiliori 
modo fine imperfedione. Explico fingula: neceíle 
cít éiiim formara eminentercontinentem aliam,vt 
termini pra: íeferuntjefíe perfediorem contenta. V e 
runtamenhoenoneft íufficiensadhuiufmodi con 
tinentiamemínentialemdicétoppofítum dicat Ga; 
briel.inprimo.dift. j ó.qu^ft.vnica. Quia íupremus 
ángelus perfedior eft ómnibus alijs creaturis. Seta; 
men non contineteminenterillas: 8c ob id additum 
eft,virtutepríshabenáíllam : nam virtus reí explicat 
ip fum efle reí. Quare quo d h abet virtute ra ad efa? 
ciendum aliud,neceíre eft illud in fe cotinere aliquo 
modomam efiieiens non datquod non continet. Et 
ifto modo Sol inluce continet calorem eminenter, 
8cin íuaformaíubftaritiali continetfbrmas, quasíe 
folo p oteft efiicere. Dico íe folo, nara al ios eí íedus 
quos non poteft íe folo efiicere,íed tantúm iuuando' 
aliquo modo fecundas canias ad illorum produdiO; 
hem,non continet eminenter: quia re vera non con» 
tinet in virtute. Síc ergo philoíbphantur plurimí de 
D e o , q u ó d D e u s dicitur eminenter continere perfeí 
d íones omnium rerum, quia omnes efHcere poteft, 
8c quiaefficitperíntelledum8cvoluritatem:8c ideó 
ñecefTe eft, v t príehabeat exéplaría 8c formas rerum, 
in quibus etiam dicitur Omniaeminenter continere. 
Vnde,Sapientia». t. dicitur de diuinofpirítu, q u ó d 
Continet omnia; ScExodi. 3 5.dixit Deus M o y í í : 
Oftédam t ib i omne bonum.Píalm.^p.Pulchrkudo 
agrimecum eft; 8c. 9 5 .Qui plátauitaurem ,non au; 
diet?Sed dices: ergo nó cónnet Deus omniaratione 
fuáeííentiae,fedrationefuse potentice, vel cognítio; 
nis. R .e ípoñde tur ,quódi tá loquuntura l iqu i , fed 
mutró meliús negatur íequela. Quia prima radix 
continentiíe eminentialis' eft eíTentialis perfedio j 
D e i , á qua noftro modo intelligendi procedit vir; 
tus agendí 8c cognofeendi, per quasánobisexpl i ; 
catur i d , quodin ípfaeíícntia concinetur. Et í ta lo ; 
quuntuf Sandi. Et ifte modus explicandi conti; 
nentiara 
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nentiam éminentialem eít p^obabilis, & in multis 
continet y eritatem. Eíl etiarñ alius modus continen 
d i eminenter, quando yná virtus fe éxtéñdit ád omí 
niailla,ad qu^ fe extenduiit inferioresviítutes: licét 
forte non pofsit illas daurare Se efiieere. V t íénfús COÍ 
munis dicitur continere eminenteí quinq; exterior 
res.Et hic modus Gtiamrepefitur in Deoínáni poteft 
iprefolusefícere quidquidbonitafis, velperfeftioí 
tiis alisí res cfacere poímnt . Et de hac cajitinentia les 
gendüse l l :D.Tho. in . í . d . ; ó.q. i . art. j . Duraridus, 
quxft. i .AEgidius.q^.Bonauét .q.penult .Henri tus 
i .p.fumm^.aTt.^ í .q. i .'fíHxquibus tertiacóclufio in 
frá conftituéda lucem habebit & interpretationé: in 
cuius gratiá h^c diximusin poítremá hac animads 
uerfione.Etpr^tereajlegédafuntqufdicemus.q. 15. 
deldeis. aitic.2. propolitione. 5 .vbidirceptáBimus, 
V t r ú m Diuinitas íic exemplarrerum omniuinfab 
vnicafationc folúm. 
ConcltL 1. His íuppoíltis eft prima conclufio. Eífe in aliquo 
eminenter n o n e i l , quód res continens eminentet 
«lianijíic perfeftior.Hsec conclufio eft contra Gabrie 
lem, v t fuprá diximus. Nam alias íéqueretur, 5» hos 
mo contineret eminenter omnia: quiahomo eft ens 
perfeftiísimum inter omnia^uíecót inentur íub coes 
lo .Nequeeúam continere aliquid eminéterjeftpoíle 
il lud producere,vt fatis explicatum eft. 
Concia, i . Secunda conclufio. V n á rem alteram continere, 
proprié fígnificat rem illam efle intra í e , & efle quo* 
dammodo illam. Hác eonclufioné infinuat D.Tho . 
híc,8c vbicunque loquitur de hac re. Et profedo id 
íignificatverbum,continere. 
Conclu. j* Tcftia conclufio. Deum eminenter cótinere res, 
"elTqúodresipíae& creatur^efint in ipfo Deoexcels 
lentiorijSc íiiblimiori modo, & per quandam fimilis 
tudinem: 8c eft etiam quodammodo eíferes ipíasaU 
tiori etiam modo 8c fublimiorijSc hoc voco rem vná 
continerealiam eminenter. Hseccoclufioilluftratuf 
Sí probattir exemplis. Nam verbi gratia, dicunt Phi? 
lofophi quód lux continet eminenter omnes coló* 
res: quoniam color eft quasdam lux opaca Se obícu? 
r a t a , l üxau t l e f t cobrfplendens lucidus 8c perfpi; 
cuus. Arifto.etiam. j . de Anima docet j quód noftef 
intelleítus intelligendo res fingulas efiieitur per ípeí 
cies quodammodo resipíse.Quapropter nofter intel 
leausveftitusípeciebusintelligibilibus cotinet vnií 
uerías res, quas intel l igi t : quoniam per eafdem ípe? 
cies eft: fimilis rebusintelleáis. SicergoDeus, quos 
niam eius diuína eílentia eft cxemplar quoddá oms 
nium rerum,quas produxit 8c cognofcitjSc qui cogí 
nofeit diuinam eflentiá, cognofcit mcliúsresin ver; 
bo, quám in fe ipfis: ideo eít vn a forma 8c exemplar 
rerum 8c creaturarumjquse continet proprié res oms 
nes creatas'. quoniá eft ipfifsima fímilitudoipfarú. 
Vndeficutart ifex, quíbperatur p e m t e l í e c m m 8 c 
voluntatéjcontinetíin fe ipfum artifíciatú, quod pro 
ducit 8c in ipfa idea etiam: quoniá idea eft exe mplar 
reijSc quodammodo res exem'plata ad extra. Sed eft 
in ipfo exemplari meliús Se perfeftiús, quoniam ib i 
efttanquam aliquid viuú 8cimmateriale : in re vero 
eft materialiter. Se fine vita. Sic ergo debemus con? 
íiderare quód Deus eft exemplar inf in i tum, 8cais 
t i ís imum rerum creatarum, 8c iftud exemplar diui; 
use eílentúe ef tquodámodorescreat» 8c exempla: 
fuper T. f . <D. Thom. 
t íe ivenim inhocexemplari diuino res ipfe í u n t & 
coñtinentur altifsimo Se infinito quodam modo, 
Propterquara caufam Diuus Anfelmm in Monos D . Aníé ln i , 
logio.cáp. j ^ . a i t q u ó d v n i u e r í s r e s p r o d u d s m u l t ó 
verius habent efle in DeOjquám in íeipíiS5quoniam 
inhoc exemplari Deifunt veluti res máxime viuae, 
8c incorruptibiles: i n íeverófuntquafiemortuasSc 
corruptibiles. Húcéf t i l lud loá. 1. Quodfadum eft, 
in ipfo vita erat. ^DiuusDiony. f .cap .deDiuin is D .Diony . 
nominibus explicar continentiam rerum in verbo, 
Scvtiturfimilitüdine Solis,8c vnitatis.Sicutenimin 
Vnitáte,quíeeftprincipiünumeri,c5tinéturvniueríl 
jrtunieri; 8c qüó numeri magis recedútab vnitate,eó 
funt im|)fe&iores,qmvnitas eft fimpliciísimú quod 
dártiprincipiumificdeDeo loquendumeft. V t i t u t 
étiam D . Diony.centro circuli. V t enim in centro 
Continenturvniueríklinea;,quaeducunturad circun 
ferentiam:8c quó magis receduntácentro,magis dis 
íparataeíimt : fíe etiam de DepSc creaturis loquen* 
dum cft.Interhasveró fimilitudines, fimilitudoilla 
artiíicis eft melior.Item, explicatür de animarationa 
li,qu2ecúm intell igit , eft ipfum intelligibile in aftu: 
ipfumque continet altiori 8c fublimiori modo, íp i r i í 
tualiter (inquam ) 8c fine materia: fie ergo Deus eft 
prototy pus 8c imago exaí ta omnium rerum; vt qui 
res omnesin Deo cótemplatur, multó perfe&iús eas 
cognoícat ,quám in proprio genere. Continetprau 1 
terea Deus res, quia omnes res creatse in Deo , funt I 
ipfemet Deus. Item vlteriús: Nam quemadmodum 
imago hominis nullam habet perfedionem, nifi per 
imitationé,quam habet ad hominé v iuum, lie creas 
tura ñeque bonaeft,nequefapiens, ñeque fubftátia, , 
nifi per imitationem,quam habet ad diuinam perfes 
¿):ionem:qus eft archetypus 8c exemplar totius pers 
fedionisjmultó magis 8c perfe¿tiús,quám homo fug 
imaginis.^Ex quo colligitur,quód perfediones oms 
•nium rerum prxexiftunt in Deo non íblúm táquam 
i n caula efiieiente/ed tanquam i n archety po 8c exes 
plari. Neqj etiam fatis eft, a? in Deo fít virtus produ? 
fl:iuarerum,quiahoc modo res virtuSitenn Deo col 
tinentur,non autem eminenter: quia continere emisl 
nenter,eft Deum efle quodammodo res ipías eótens | 
tas 8c tenere res creatas in íe. ^ Colligitur etiam íeeun CoroIIa. 1 • 
dó,^> íemen non continetanimam eminenter,quia 
non eft animain íemine modo excellentiori': hoc ve 
ró prouenit ex hoc, íemen eft cauía inftrumcntas 
l i s tantúm.H^c eoncluf io ,quantúmadid ,quoddos 
cetreseminenter in Deo conrincri,eft de fide. A d 
R o m . i i.Abipfo,8c ipfum, 8c in ipfo funt omnia. 
Et loan. 1. Quod fadum eft in ipfo,vita erat. Et qua? 
uis hsec conclufio,8c eius explicatio,atque fimilitudi 
nes,íatisilluftrenthanccontroucrfiam: non defunt 
tamen nouitij Theolog¡,qui diuerfo modo explicét, 
quo pado eminenter prasexiftant in Deo rerum o m 
nium perfediones.Dicunt enim,q, remotis 8c purga 
gatis imperfedionibus Se impuntatibus resdicuns 
tur efle i n Deo. Verbi grada ratiocinaridicic perfe; 
dionemintelligertdi: íedhabet admiftamimperfes 
dionem difcuríus, quam fi remoueas, inueniturin 
Deo veré 8c formaliter. Imó dicunt hi Theologi , 
ablatisimperfedionibus árebusipíis,re3 ipfe funt Y 
formaliter in Deo. Verbi gratiajquidquid perfedio: 
nis eft i n prima materia, feraota imperfedione eius, 
eft 
Coroll. 1, 
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eft formaliter in Deo/cilicetj Tubílentare 8c cóferuaí 
reformam.Etprobatur hoc: Quoniam omni^perfes 
éiio ílmplicicer eft formaliter in Deo: (ed perfedio 
fecúdum quid femotaimperfedione dicit aliquam 
perfedionem,8c nullam dicit imperfedionem: ergo 
eft formaliter in Deo. Deus nan que omnia portat,8c 
fubftentatverbo virtutis f u ^ ; ac proinde ablatisim; 
perfediortib9 8c purgatisjOmnia funt in Deo. Et hsec 
íententia conducit etiam ad explicationem huiuá 
materiae.. 
Altera qua-ftio fe offerthoc loco, A n creare mun 
dum, iuftificare homines, Deum fíeri hominem, íit 
aliqua perfedio in Deof Et primo pars; affirmaciua 
péríuadetur. Nam primo aíjíedu abfurdum videtur 
aííeuerare,qi. creare m u n d ú tot creaturis ornatu,tam 
pulchré Se fpeciofé diípofítú, 8c faceré q» Deus fit ho 
mo,n5 fít perfedio in artífice, Secüdó.Poííe produ 
cere mundum eft magna, 8c infinita perfedio: ergo 
etiam producere. Patee coníéquentia. Namquan tó 
potentiaeftperfedior, tanto aduslongéeftprieftan 
t ionpotétiaenim ordinatur ad a d ú . Tertió. Quód 
Deus íe creaturis communicet, competit eifotiíiaíis 
ter 8c proprié:ergo eft perfedio fimpliciterin Deo. 
Patet coníéquentia.Nam Deo formaliter tantü con; 
uenit id, quod eft íimpliciter perfedum.Quartó .De 
ratione boni eft,quód alijs íé communicet: ergo có: 
municare íe creaturis non tan túm eft perfedio in 
Deo,íed eft ipía eflentia bonitatis. 
D i c o . i . Adhuiusrei inrerpretat ionem,Dicoprimó:Deü. 
eílé communicatiuum 8c diffufiuum fui ipfius, eíle 
magnam Scinfinitamperfedionem Deóabceterno 
D i c o . i . conuenientcm:imó eft ipfaeííentiabonitatis.^Dico 
fecundó, quód velle íé comunicare creatur«e,in Deo 
eft infinita perfedio. Ná eft ad ió immanens in Deo: 
quidquid autem i n Deo eft, infinité perfedum eft. 
Et ex hoc non íequitur,quód aliquid eft Deus,quod 
potuitnoneíTe Deus,vtaliqui obijciuntaientes:Vo: 
/ / ] litio creandi eft Deus, 8c potuit non eíle, quia libera 
Jtvf' eft:ergo aliquid eft Deus,quod potuit non eííe De9. 
, t Qu^obiediofolutaeft ánobisíliperioriquaíftione. 
Di to . | . artic. ,5 .^yDico tertió.Communicare fe creatur2e,quaí 
tenus dicit adioné traníeútem 8c pofitioné effedus, 
eft magna perfeá:io:non quideminDeo/edin crea: 
' turis.Probatur: Nam alias aliqua perfedio adueniret 
Deo ex tempore:quod aííerere alienum eft áTheolo 
gia,8c á veritate.Praeterea: Hoc pertinetadrationem 
fummi boni, quód íe alijs communicet: nó vtipfum 
melius íiatjfedvt alijs fuam perfedionem tribuat,at: 
que cómunicet. Propter quod Sandus Thomas píií 
mo contragentes.c.^ j .concludit euidenterDevim 
eíle máxime liberalem, 8c folum illum efle niaximé 
liberalem.Quoniam exterse creaturs,cúm aliquid li--
beraliterdonant, inde aliquid acquirunt 8c reportát 
fibi:Deus autem,cúm íe 8c omnia dona^ihil vtilitas 
tisfibiaccipit.ltá docetEerrarienfis fecundo contra 
gentes.c. i .8c Caieta. 5 .p.q. 1 .ar. 1. IjEx his argumen 
ta propofita habent íolutionem euidentem. 
Qu^íliuncula appendix adJuperiores. 
SEquitur altera qUceftio,Num Deus Se vniuerfüm fint aliquid melius, quám Deusí In qua qusftio: 
ne Duran.in. 1. dift.^..quaeft. j .defenditpartem afnr 
matiuam, Sc^amfuadet fie. Quando Deus m u n d ú Primíáargup; 
produxit, plurescreauitpetfediones, quas priús non mentú Duf] 
erant,neque extabantad extra: ergo mú d o ipfo pro; randi. 
dudo plures perfediones íunt ad extra,quK priüs nó 
erant:ergo ereuit rerum perfedio. ^Rurfus. Si Deus Secundunj, 
eífet formaliter planta &; produceret de nouo aliam 
plantam, profedó elíent plures perfediones, 8c eífet 
aliquid meli9 in hac rerú vniuerfitáte: ergo íí De9 eft Tertuim, 
eminéter piáta 8c producit de nouo plantá,certépluí 
res perfediones íunt in rerum vniuerfitate. «fí Tert ió. 
Sol eft eminenter ealidus;atcalidú fimui 'cu Solé eft 
aliquid melius 8c perfedius, quám Sol :ergo quams 
uis Deus fít eminenterplanta 8c eminenter ángelus, . • •. 
nihilominus Deus Se ángelus ,Deus8cplan ta ,a l i : 
quid maius 8c aliquid perfedius l i in t ,quám folus 
Deus. Quar tó .Bonum creatum & bonü diuinum Qujr tum. 
increatum funt dúo bona, í iquidem funt dúo entia: 
8c bonum creatum non ineluditur in bono increato 
formaliter, aut adualiter;fed tátúm cauíaliterjaut pa 
tentialiterrergo bonum creatum Scbonumdiu inü 
funt aliquid perfedius Se aliquid melius , íaltem ex» í 
teníiué,quám íblúm bonum diuinum.Neque enim 
aliquisfanjemétis poteft cogitare, quód bonum ad; 
ditum alteri bono non efficiat aliquid perfedius & 
aliquid melius extenfiué. Alias Deus mundum pros 
ducendo nullum bonum produxiflet: 8c falfum efi 
fet quod Scripturateftatur,dicens: V i d i t Deus cunt 
da,qu3efecerat,8c erantvaldé bona. 
Contrariam fentétiam docentTheologi dodifsi 
mi : Quoniam abfurdum eft,quód aliquid meliús-SC 
perfedius Deo excogitan poísit:eft nanque Deus 
id , quo nihil melius, aut excellentius, excogitan pos 
teft.PneterearEx fententia Durandi neceflarió cpUis 
gitur , quód Chriftus Dominus eft melior, 8c perfe* 
diorPatre coelefti.Quoniam Chriftus habet tum hu 
mañ i t a t em, tumet i amDiu in i t a t em. Imó íequitur 
quód fit melior Patre intenfiué.Eó quód Chriftus ha 
bet quidquid perfedionis habet Pater: 8c prseterea, 
habet humanitatem, quaseft magna perfedio. Imó 
fequitur tertió, quód Eilius Dei nüc íit me!ior,quáni 
ab eeterno.Tándem fequirur quartó, quód defunt ei 
multae perfediones , quas poteft habere. Prasterea: 
Deus non íblum eft eminenter planta , fed etiam eft 
híecplantaeminenter: fi veró Deus eflet formaliter 
híEC planta jpoft produdionemhuius planta nóacs 
quireretnouamperfedionem,vtplanéconftat:ergo 
cúm Deus fít eminenter hsec planta, fequitur quód 
produda hac planta non accrefcitDeonouaperféí 
dio . Patet coníéquentia. Nam efíé eminéter aliquid, 
non eft efléimperfediori modo: fed altiori 8c fubli; 
miori. AdhíEC:Maior eft comparado pundi ad lis 
ñ e a m , q u á m cuíufcunque entis cread,velcreabilis 
ad diuinam bonitatemrfedpunftus 8c lineafimul 
non funt aliquid melius,quám linea: ergo diuinato 
nitas cum bonitate creara, vel creabili nó eft aliquid 
melius.HuicfentétisefauetScripturaExodi.j 5-Egp Exodi. j 
oftendam tibi bmne bonum : quod nó eflecverum, 
ÍÍ reliquabona íimul cumipfo Üeo efnecrent vnum 
quoddam totum melius,atqueperfedius. Dicoers 
g o , quód poft creationem fuerunt plures perfedio; 
nes extenfiué:íéd hoc non eít eííe perfedius, íéd tan 
t ú m eft eífe plura perfeda, quam antea. Ná quia oim 
nes perfediones creaturarum etiam fímul íumptae 
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ñ o n ad^qaant perfeaiones Dei3iion feclünt aliquíd 
, intenfiuéperfeftius. SicüúfiGalidp Vtbfto addátur 
.ibn£. caUdafemifsíora) omhiail lañnWl furtiptá cum calis 
do vt ocio, non faciuntyhum intenfiue magis calis 
diim:átverQ,quiaincreaturisplurificanmrperfectio 
nesj ideó extenílué crefcitperteíbio extcnhone non 
continuajíed multitudinis. Ñeque propter hanc ex; 
tenfionem Deus S¿ vniueríüm íun t magis diligibií 
ik jquám Deus folus: fed tantúm íuntplura diligibis 
i ia .Etideó.Deus non neceírariódiligitaliquid extra 
fe , quia adeiusbeatitudinemfufiicjtilIiinSnita fuá 
perfeftio intenfíua. 
A d argumes ,.. ArgumentaDurandi triplicivia diííoluútur.Pris 
ta Duran di rna eft,íi dicamusjquód quando Deus prodmát m u 
refpódetur. dum;plures, ac varias perfecciones produxitcfed reías 
. , . t ^ ^ e í i e n t i a m d i u i n a m p r o n i h i l o j & q u a í l p u n a u s 
i n linea reputantur. Huic confonat Seriptura Ifaiss 
4o.Omnesgentes quafi non fint coram te,& pro n i ; 
H l o reputate íunt. Secunda via eft, íldicaniuSjquód 
I í n D é o funt omnes perfeQiones creaturarum veré 8c formaliter, deduftis & remotis imperfeftionibus, fis cut fuprá interpretatifamus.Tertiaviaeft,fi dicam9, quód Deus nón folúm eminenter eft planta, fed emi tienter haec planta:quapropter Deus,atq; planta pros 
:ducba,non íunt aliquid melius,quám Deus ipíe. 
. Q V A E S T Í O T E R T I A . 
i D t f Thmús áttúhuús quo pafto dlílln-
v guantnr. 
Vblumgraue íe oííértin hoc articulo, 
de quo plura dicemus in materia de 
^ J> •Trinitate,Num perfediones,qua: funt 
ü y j O l ^ formaliter in Deo,qug,áTheologis vo 
^V4¿>V eanmr diuina attribüta: diftinguans 
, r turexnaturarei , íecluíaomnioperat ioneintel led9í 
Scoti lenten gcotus ^  j , fofa, g. qua;ft. 3 .tenet, quód huiufmodi 
tla¿ attributadiftingunturex naturareimonquidem dis 
ftindione real i , tanquamresá.re,fedpluíquam ras 
tione, id eft, formaliter: quia habent diftindas ratios 
nesformales, deíinitiones,Sí: naturas; Haec íententia 
Argumet.1. probaturefiicaciísimis argumentis.^IPrimó.Boni; 
tas & íapientia jíí loquamur de fapientia & bonitate 
i n communi, diftinguntur ex natura rei: quia ex ñas 
tura rei habent diftin£lasdeíinitiones,vt euidenter 
conftat: ergo bonitas & fapientia diuina diftinguu; 
tur ex natura rei, Patet coníequentia. Quoniam fas 
pientia diuina ex eoquód í i t in f in i t a ,non tollitraf 
tionem formalem á iull i t ia ,autbonitateí ñeque di ; 
ftindionemformalem á iu í l i t i a ,& bonitate; ñeque 
earum defínitiones deftruit. AlbedoeniminSnita, 
& dulced o infinita, formaliter diftinguntur ex natu 
Secundum. rarei. Secundó. íntelledus & voluntas diftinguns 
tur ex natura rei in Deo: ergo cacera, etiam attributa. 
íímiliter diftinguntur. Antecedes probo. Qupnianr 
de intelleCiu & volúntate Deiprfdicantur dúo con; 
tradiéxoria. Etenim de intelleélu dici tur ,quód eft 
principium generationis;de volúntate veró ,quód 
no eft principiú generationis: ergo diftinguntur ex 
natura rei. Patet kec coníequentia. Nam de re, qu3e 
ouniinoeftidem,duocontradiQ:üriaii,mulprcedica; 
r i non poííunt. «írTerrió. Deus videtintuít iué attri; Temun^ 
büta diuina dift ingui: ergo talis diftindtio eft ex na; 
tura rei. Patet coníequentia. Qiioniamintuitiua nos 
tkiaferturin rem,prouteft á parte rei. l jQuartó.Vna Quarwm» 
perfedio Dei poteft exadéinte l l ig i&cognoíc iabí 
fque altera: ergo diííerunt ex natura rei. Probo antes 
cedens .Túm, quoniam beativident diuinam boni; 
tatemjatque (apienciam: íed non videntliberas volis 
tiones.qux íunt formaliter in Deo, dicente Paulo. 1. PauJu^, 
Corinth.-1. Qux íuntDeinemonoui t ,n i í ¡ - lp i r i tus 
D e i , qui eft in ipíbmobis autem reuelauit,&c.Tum 
veró, quoniam beati non vident omnes ideas, quas 
fant i n mente diuina-.aliás.comprehenderent diuú 
nam potentiam 8c virtute, & quidquid poteft Deus 
efíicere. T u m tertió, quoniam diuina generado ter* 
minatur ad diuinum Verbum,8c non ad diuinam 
eífentiam: 8c aífumptio humanitatis immediaté ter< 
minatur ad Verbumdiuinum,8cnon adDcumin 
communi: ergo non eft mirabile affirmare quód vi* v 
fio terminari poteft advnam diuinam perfedione, 
8c non aclalteram. ^  Quii^tó.Nonplusdifíéruntdis Qit íntuj^ 
uina efiéntia 8c relatiojquám diuinaáteributa: fed di 
uina eílentia 8c telatio differuntex natura rei: ergo 
attributa diuina fimihter differunt.Maior eft aperta, 
& oftendo minorem. T u m , quoniam eíTenda diuí; 
na & relatio habent díftindas deíinitiones: í ien im 
definiretur diuina eílentia , collocareturin eius deíis 
nitione quidquid abfolutum 8c relatiuum eft in di ; 
uínis:verúmíi definiretur Patervtí]e,non conftitue 
retur in eius definitione quidquid abíblutum eftSc 
relatiuum. Quoniam non conftitueretur in definís 
tione Patris vt iic,Spiritus íanótus. T u m etiam,quos 
niamPatergenerat,eílÍ£ntia veró non generar : f i aus 
tem eífent vna & eadem res fine aliqua differentia, 
non poíiemus concipere qualiter Patergenerar,Se 
eííentia no generar, lí Sexto. Produdio Verbi diuini Sextum 
eft gencratio ex natura rei,feclufaomni.intelledus 
adione: íed produdio Spiritus íandi ítiapté natura 
non eftgeneratio,vtfides Catholicahabet:ergoex 
natura rei diftinguntur 8c differunt. 
Contrariam íententiam habet Diuus Thomas D.THb 
hic folutione adprimum, 8cinfrá quíeft. 1 %.sx.^ ..d>C Durand 
primocontragentcs,cap.i9.5o.^ i.Durandus,Cas Capreo ' 
preolus, 8c Gabriel in. 1 .dift. 2 .idem proríus íentiüt 
cúm SandoThoma. H K C íententiaeftproríiis cer< 
ta 8c oppoíitaíententiaScoti noníatis coníbnatfi ; 
dei. Quod probo: Nam diftindio ex natura rei funs 
datur in oppofitione ex natura rei: íed inter diuina 
attributa non eft oppofitio ex natura rei: ergo nec di 
ftindio ex natura rei.Maioremtradií Ariíl. 5 .Prim^. 
Philoíbphice,text.Z4..minorprobatur.Nam inter d i : 
uina attributa no eft oppofitio priuatiua, neG[ue con • 
tradidoria: vtriuíque enim oppofitionis alterum ex; 
treraum eft negatio 8c imperfedio, quíe Deo río poe 
teft competeré: ñeque opponuntur contrarié ,nam 
alterum contrariorum relationead alterum femper 
eft impeifedum: ñeque veró opponuntur relatiué, 
vt fatis l iquetéxreipfa:ergo ,8¿.Ruríi is:IndluinÍ8 
omnia íunt vnüm, vbi non obuiat reíationis oppoíí : 
Uo,vt docet Concil. Florent. fed attributa diuina no 
opponuntur relatiué: ergo íunt vnum ex natura reí. 
Tertió: Dif t indio adualisfacitnumerum, 8c d iñin; 
diorationis efHcitnumcrum íecundum rationem: 
ergo 
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ergo diftindio realis efficit numerum realem :igitur 
l l inter attributa diuina eft dift indio aCtualisexna: 
tura reijUeceíTarió oporcebitquód índiuinisperfe--
ftionibus inueniatur numerus realis ex natura reijVt 
ínter fapientiá & iuftitiá,8c bonitaté:qdeft hajreticü. 
Quartó:Diftini5tio ex natura rei nihil aliud e f t ^ u á m 
ípía habitudo & relatio ex natura rei inuéta inter ex; 
trema: ergo fi inter diuina attributa eft diftinéHo ex 
naturarei/equit q? etiá erit habitudo & relatio ex na; 
»turarei:relario autérealis8c ex natura rei nó poteft i n 
tel l igi , niíl inter duas res realiter diftindas. A d hsc: 
Scotus}qui ponit dif t indioné &; pluralitaté diuinam 
perfeítionum ex natura rei, non poteft defenderé d i 
uinse cfíentiíe í implici tatcmíimplici ísimam,quam 
omnes Orthodoxi &Philofophi tuentur, Se cófiten 
tur.Pr^tereavDiuina eíTentia eft vna res in Snitajíim; 
plicifsima, fine aliqua partitione;ergo illius definitio 
debeceífeinfinita,&: fímplicifsima, & vna:aliás defi; 
ni t iononíat iscoh^reretcumcelfi tudine 8c maiefta; 
te tantíe rei.Quapropter Deus glorioíus,qui perfefte 
le ipfum noüi t , tantúm apud femetipfum vnam con 
cipit rationem formalem, vnumq; diuinum Verbú: 
ergOjScc. Vlteriús:Deus,^t formaliter diftinguitur a 
íapientia fecundum Scotum,vel eft íapiensjvel non^ 
Si non eft fapiens: profeéló non eft Deus. Si vero eft 
íapiens'.ergo in ipía Deitatcformaliísimé includitur 
íapientia efíéntialiter. Etconí í rmatur . Nam íapiétia, 
vt formaliter á Deitate diftinguitur íecundum Scotí 
fidemjnon eft Deus formaliter:8c eft aliquid:ergo ta 
lis íapientia eft aliquid creatú.Tandem:Deus eft fim 
pliciter infirtitus ómnibus modis: ergo includit in íe 
omnem perfedionem, ac ílibinde eft veritas}íapien; 
tiajbonitas, formaliísimé 8c eííentialiter. Sic colligút 
l and i Patres, quos refert Magifter in. i .dift. 8. Vide 
quEedicemusluculenter infrá.q. 2 S.ar.i. 
Sed, vt rem hanc intelligas exa¿ié,obíérua ex D . 
Dionyf io . 5.c.de Diuinis nom.quód Deus eft vnica 
perfeáio infinita,pura,a(5tualis,íimplici^ima,quf ha 
bet vim omnium perféftionumátá tamen, vt ea,qug 
i n creaturis fparfa funt Se diftiníba, in Deo fin t vnita 
Se coniunda, 8c prorfus vnum. Et fie íapiétiain Deo 
non eft tantum fapientia;íed bonitas>potentia,8ciu: 
íHtia.Etratio eft: Quia íapientia Dei eft infinita per; 
fe£tio ómnibus modis: ergo includit in íe perfeftio; 
nem bonitatis}iuftitiíe38c potentif .Nofter tamen in ; 
telledus,quifinitus eft8climitatus,non poteftid, 
quodinfinitúeft jvno capere compreíTujScvno com 
prehendere conceptu: neq; id,quod eft fummé fim; 
plex,niíi multiplicatis intelligentijs.Propter quá caü 
íafn humanü ingeniumdeditDeo multa nomina, 
8c tribuir ei plures perfedio nes; non quód in Deo fit 
aliqua diueríttas,íed quód á noftro intelleduvaiijs 
modis intelligatur.Et ex hac dodrina facilé intelligi: 
tur,quo nam pado diuina attributa non diftinguaii 
tur ex naturarei:fed fola ratione,8c operatione intel; 
ledus. Verum tamé eft, qd* D . T h o m . fepé docetj^» 
híec pluralitas diuinorum attributorum habetinre 
fundaméntum.Quoniam tanta eft perfedio diuince 
eíIentice,vtvnicoconceptuhom)nisnonpofsit intel 
l i g i : 8c ideó pluribus conceptibus fígnifícatur 8c ex; 
primitur. Propter quam cauíam vocat D . Tho.hanc 
diftindionera rátionis ratiociilatse, qu^ habet funda 
mentum in re.Nam aliam appellat diftindionem ra; 
tionis ratiocinantis, i d eft, q u i ñ ó n habet fúndame; 
tu in re/ed á folo intelledu fingitur: ficut eft diftin--
d io inter Petrú 8c-fe ipfum, cúm dico Petrus eft Per 
trus. Dehac controuerfianélongiorem protraham^ 
fermonem, lege Capreolum in. i .d.g.q.^ Caietanu 
infrá.quíeft, j p.aa. i .8cdeente8ceíIentia.c.6.Dicit 
enim quód diúina attributa diftingunturformaliter 
eminenter. Nam Deus intelledu intelügit & nó vo--
íuntafe,8c é conuerfo;cúm tameri finteadem res fim , 
plicifsima. Etrurfus diuina eíTentia fícexequitur id , 
quod eft abfolutú, atq; fi cliítingueretur á relatione: 
& diuinarelatio fie etiam exequitürid3quod eft reía;' 
t iuü, atque fí diftingüereturádiuina eíTéntia. Huius 
rei eft aliquale exemplum,quamuis imperfédum, in 
anima rationali. Quas ípirituaüs cúmfit8cincorpO; 
rea,dateíTe corporeum, nó íecus atq; aliceform^ cor; 
porecerintelligitttiam in corpore,& fine corpóre. 
A d argumenta redeamus,quse fuo ordine diíTob A d argume. 
uendafúnt .Etad primum negó coníequerítiam. Na A d p r i m u m 
eo ipíb quód intelligiturfapientiá diuina fimpliciter 
infinita,intelligiturproinde quód habeat omnéper ; 
fedioriem imaginabilem j8c quód fit bonitas poten; 
tíaeadiuftitiam. Néq; eft ídem dealbedineinfinita, 
quoniam albedo non eft fitópliciterinfinita: fed fo; 
lúm in fuo genere cerro 8c determinato, hoc eft, in 
naturaalbedinis.f Adfecunclumdicendum,negan; A d fecundé 
do antécedens. Et ad probationem dico, quód v t ve; 
rifícentur d ú o contradidoria,fatiseft diftindio for; 
malis eminenter: quam diftindionem excügitauit 
Domin9 CaietanUs acutiísimé. Etfatis eft dift indio 
rátionis: quoniam certum eft quód homo 8c Petrus 
íbladiíferunt ratione;atPetrus ^ftincommunicabií 
lis, homo vero eft cómunicabilis. Rurfus, homo get 
nerat hominem, Petrus vero hoc indiuiduú 8c huno 
hominem.Docet nanque Philoíbphia quód eífedus 
vniuerfalesreferendi funtin caufasvniuerfales,parti; 
culares vero in caufas particulares.^ A d tertiú reí¡5on A d tertium. 
de tu r ,quód Deus aba;ternointueturomnes perfe; 
diones,quae in ipíb exiftunt,claré 8c diftindé;íed no 
cognofeit eas efle diftindasexnaturarei, fed folúm 
ratione 8c fundamentaliter, ficüt diximus. ^ A d Adquar tu . 
quartum negó antécedens. Etadprimam probatio; 
nem rcípondetur, qüód Beatus videns Vnam cliuina 
perfedionem, videt vniuerías, quajin Deo exiftunt: 
quod eft intelligendum de perfedionibus,qua:Deo 
neceflarió efíéntialiter conueniunt. Nam íecus eííet 
de his,qu;e voluntarié de Deo enuntiátur; íicut funt 
velle,iuftificarepeccatOrem,vellecrearemündum, . 
8cc. Adíecundamprobat ionem re fpondéo ,^Bea ; 
tus videt in DeO quidquid perfedionis eft in Deo: 
í é d n o n videt omneshabi tudines8créfpedus,qui ; 
bus poteft Deus creatur^ communicari,aut commu 
nicatur: ifti nanque refpedus funt entia rátionis. A d 
tertiam probationem dico, quód Petrus non poteft 
intelligi fine homine,vt de íe patet: verá aliqua a d i ó 
terminatur ad Petrum immediaté ,quKnó termina; 
turad hominem vtficimmediaté: fuícipereénim ac 
cidentiacópeti tPetroimmediate,homini,véró me; 
diaré. Itaque confequétia illius argumentinihil con; 
cludit. ^ A d quintum negatu^quod relatio & eften^ A d quintü. 
tia diuina difFerant formaliter. Et ad primam rationé 
iti contrarium reípon detur, quód deíiniriones, quas 
format intelledus nofterde diuinaevlentia, nó adsu 
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quantcííéntiá diuinam :ac pro indcmirabi lenoncí t j 
i), reípondsant varia: dcfinitiones huic vni cííentias 
diuinae íímpliciísimat.Et hoC eft,quod S.Thom.iníií 
nuat in hoc articv lo folutione ad pí imum dicens, Cfr 
perfe£iiones,quíe íimc diueríae & oppoíltíe in íé ipfis, 
in Deo pra^xiftuntvt vnum, abíque detrimento dis 
uinajíimplicitatis. Ca:terumfidiuinaeííentia pcríe*' 
d é & exadé definiretur, profedó efíét definiéda per 
vnam quandam infinitan!pcrfedionc, quse vini o m 
nium pcrfedionum haberet. Similitcr nanque Pater 
csslcíUs fi perfcdé definiretur, lañé definiretur per 
omnem perfedionem, quam includit efléntia diuu 
na. A d íécúdam probationem rcfpondetur, q, ad VCJ 
rifícandas hascótradidoriasíufficit diftindioratioj 
nis,vcl diftindio formalis eminenter, ficut iam expo 
A d í e x t u m . fitum cft.Et ex hisapertéconfutatur fextumargus 
mentum fuperiús pofitum in hac controucrfia. 
QVAESTIO QjfARTA, 
De difcurfu arttcnli 
Lt imo loco íupércíl exámlnare ratioí 
nes D . T h o . i n articulo coníli tutas.Et 
eft dubium circa primam rationem D . 
Tho.in qua dicit,quód cffcd'' íímt me» 
liús in caufa agente, quám in lémctips 
fis:íuppponit nanque Dodor Sandus, quód prceexi* 
ílere in virtute caufe agentis, non eft préeexiftere i m 
pctfediori modo,íéd perfediori. Videtur hoc eíle fal 
A r r u m . 1. íum.^Pr i raó .Quoniamin cauía vniuocaeffeduscit 
fimilis caufe in forma & fpecie, generans enim & ge 
ni tum funt eiufdem perfedionis ípcciac3::ergo non 
eft perfediori modo eífedus in caufa,quám iníés 
Seoundum. metipíb.líSecundó.Ani.malia& plantsefuntin íémi 
nibus, veluti in caufa eficientuat perfedius íunt hf c 
in íemctipfis,quám in íéminibusiergo quáuis íemea 
fit cauía arboris,Sc Sol fit cauía viuentium, nihilomi 
ñus iftieífedus non prf exiftunt perfediori modo.in 
Tert ium. virtute caufe. ^Te r t ió . Antichriftus generandus á 
fuis parenti bus t an túm eft inpotentia:at vero iníés 
metipíbjcúm iam eft genitus^eft in adu:ergo melius 
eíle habet in íé , quám in fuá cauía:eft enim effedus, 
quando eft in fe ipfo adualiter Se íimpliciter. Et rur* 
fusiQui habet principia, non habet perfedé ícientiá, 
íed in viitutejquoniam adusipíé prseftatpotentiaecer 
go efíédus non habent melius elle i n cauía agente, 
quám i n lémetipíls. 
|DÍCO.I. Adhancdubi ta r ionédico primó, q u á d o S . T h o . 
d i c i t , quod efíédus eft perfediori modo in cauía 
ag2nte,quám in íé ipíbmon vult dicere quódidé nüs 
mero eí tedus melius eíTe habet in cauía, quám in íe 
ipíb.^ed vult dicere^uód virtus cauía: agentis & for 
ma , per quam cauía produci¿ effedú, melius eílé h a; 
Dicp .z . betincaufafua,^pofteaineffeduprodudo.nQuai 
fuppoílta intelligentia, dico fecundó,quód in cauíís 
íequiuocis ,qua: non funt eiuídem ípeciei cum eflé; 
dibus produdis,meli9 eílé habet forma in cauía pros 
d u c e n t e ^ u á m i n effedu produdo. Verbi gratia,Sol 
per virtutem fuam producit plures effedus, vtcalo* 
r em, metalla, aurum, gemmas: & melius eííe habet 
virtus Solis 8c eius forma in íé, quám in quocunque 
effédu produdo.Qupniam virtus Solis in ipíb poté» 
tior eft Sclatiúspatet,quám virtus cuiufeunque cffcí 
fuper tp .T. S). Tho. 
ftus. f\ Dico tertió,quó d in caufis vniuocisjin quib* Dico. j , 
cffédus eft fimiíisin ípecie-.forma adhucin cauía, ha 
bet perfedius eílé, quám in effedu produdo. Qm i n 
cauíaproducentc cftvirtüsfaciendiScproducendi, 
i n effedu veró tantúm eft rem eííe fadam 8c p r o d ^ 
dam. AlitcrCaietanus interpretatur D i u ü T h o m a 
de caüls ¡equiuocismam i n vniuocis squalitereft per 
fedio in eftcdu & in caufa. 
A d a r g u m e n t a . A d p r i m u m d i c e n d u m , q u ó d d u Adargumc. 
pliciter effedus poteft pra^xiftere perfediori modo A d p r i m u m 
i n fuacaufa. V n o modo negatiué^deft , non impers 
íediori modo: 8c itá verificatur in caufis vniuocis ne, 
gatiuc. Altero modo poteft praexiftere effedus i n 
íüa cauía perfedius pofitiué, fecúdum execífum po* 
í l t i u u m : 8c tune fi effedus confideretur prout eft i n 
iíeri, perfediori modo exiftit in fuá caufa etiam vnií 
uoca. Quoniam effedusvtin íieri, eftin pbtcntiaad 
eílé perfedum:at vero vt in fuá cauía, eft in adu : q m 
a^ gens inquantu meft a d u , agit. 51 A d fecundum res A d íccundfi 
Ipondetur, quód híc comparamus effedum ad caus 
íam principalcmmon ad inftrumentaíem, qualis eft 
fcmen:quoniam tune eífedus perfedius habet i n fe, 
quám i n feminibus. Itaque ratio D . Tho.intelligéda 
eft de cauía principali, 8c noninftrumentali. Sol etiá 
certa ratione eft inftrumentalis cauía viuentiú: prin* 
cipalis veró, intelligentia mouens coelum itá atifieio* 
fe 8c vir tuoféjVtat t ingatprodudionem viuentium 
ex coniundione ad intelligentia viuentem. «gAd ter A d tertium. 
t i um dieendú, quód nullares íimpliciter dicitur eífe 
nielior,aut perfediori modo,cum eft in fuá cauía, 
Quoniam vnaquxque res tune íimpliciter eft,quaní 
do habet propriü eífe in íé ipía:quando vero res cons 
{¡derat v t folú eft in cauía,quantúlibet perfedio caus 
fe fit execUem; vemm quia eífedus in fe nihil habet 
a d u , non dicitur eífe íimpliciter: fed íecundú quid. 
Quare cúm effedus dicitur cótineri in fuá cauía perí 
fed ior imodo,nonin te l l ig i tu rquantúm adrationc 
mdiuiduam,autadualemexiftentiam:íédintell igis 
tur íécundum rationéformalispcrfedionis, vel emis 
nentis,qu3c debet eílé in caufa tanquam ín exemplas 
r i 8c virtute efheientc. 
Altera 8c pama dubitatio eft circa íécundam ras Dubium, ' 
t ioncm,in qua dicitur q u ó d efle per íé fubfiftens ne* 
ccííarió debet habere omnes perfediones, qua: perdí 
nerepofluntadrat ionemcfléndi .^Hocvideturfáls A r g u m e t i 
íum. Quoniam accidentia in íacraméto alraris per fe 
(ubfiftunt fine fubÍ€do,8c non habent omnem per* 
fedionem, qua:pertinere poteft ad eorum ípeciem: 
ñeque enim albedo ibi eft intenfiísima,aurperfedifs 
fima:ergo.^Secundó.Omnisíubftatiacreataeftper S e a m d u m » 
fe fubfiftens:íéd nulla eftjqucehabeat omnem perfes 
dionem poísibilem íübftantia:: ergo non colligitur 
ex eo quód Deus fit ipfum eílé per fe íubfiftés, quód 
habea tomné perfedionéeíléndi .f Tertió. SiDeus Tert ium. 
fepararet efíé hominis ab eius eílentia, tune illud eífe 
feparatum non haberet omnes perfediones eífens 
di:alioquin eíIetDeus^rgOjScc. 
Sed refpondctur,quód ratio D.Tho.fundaturin 
¿od r ina D . D i o n . f.c.de Diuinis nom. aíferentis,^ 
Deus non eft quodammodo exiftés, fed íimpliciter 
8c ineireunferipté totum i n fe ipfo vniformiter eífe 
praEaccipit:hoc eft, quód per fe primó 8c eíléntialitef 
Deus eft ipfum eífe fubfiftens non receptum, n5 ab 
aliqa» 
Q u M V./ír t ícutL 
aliquo limitatü; ac jpinde ín fe habet o m n é perFeSioné 
Jk¿ primare e í Iendi . fEtadpr imúargu. re ípodetur^acc idcnt iaquc 
í^ondetUf. i n t edú tu r&remi t t ú tu r , í i á fubieSoprorfusftparétur, 
habéntomnéperfe¿tionépoísibilem)íua:rpeciei:atveró 
i n íacraméto altarisacciden.tia,quáuis non fint in fubies 
f to fubllátiali/unt tñ inquantitate gerente víces fubftá 
tiarrcfpe&u aliorum accidentiúrpropterca manenc cum 
cade inteíioncjíicut erát in fubftátia.Quátitas vero 8c fi« 
gura in rubieftOjíiue extía fübieaf^non intéduntur: & 
itá íemper habent omn'e perfedioné pertinentem ad fuá 
.Adíecundü. ípecié."ií A d fecñdum dicédum,gjquáuis fubftátia dica» 
tur per fe fubCíléSjid eftjnó in fubieftoitñ nulla fubílan 
tiapfseterdiuiná habet per íe pr imó exiílereformalitcr, 
r ideíl ,pcrruamefíentiá:imórecipitcxiílerel¡niitatUEná 
fuamcteílentia.S.Tho.autéloquitur de eífe,quod per fe 
fubfiftitrnó folúm per {e,quia nó eft in fubieaojfed quia 
non eft ab alio receptú, fed per eflentiá fuam cffc. Quare 
nulUfubllantia pr«etcr diuiná habet eíTentialitercfle per 
. M tertium. fe primó rubí if tens.^Adtertmdico^fortaf leimplicat , 
íeparecur eíle ab eííentia á creatura, manente efíentiaí 
quiatúecfléntiaexifterecnneexiftétiaformalij&pofiti 
ua.Casterúm ipfumeíícexiftétisepoíeft Dcusbené íépa 
rare S¿ coíeruare fine eíícntia.lmó vero funt nouiTheos 
logi quicredátin facraméto altaris conferuaricxiílentia 
pañis fine eius fubftátia, per quodeí íé panisillaacciden 
tia modum habent exiftedi fubftátise fine fubicSto.ldqi 
jfuadent ex verbis S.Tho. 5 .p.q. 7 7. art V b i ait, q> poft 
cólécrationcmlicétnómaneacfubie£tü accidentiú:ma 
net t ñ cííé qaod habebát accidétia in fubiefto.Et ex ver» 
bis Caiet. eó lociadiedis. Verúm qui itaIoquñtur,íe co-* 
tinercdebuiíTcnt: allucinanturenim,&nonintcIligunt 
D.Tho .Qi^iain Concil.Trid. fcfsione. 1 j . can. 2.deccr< 
niturcóuerl ioncm totiusfubíHtia: pañis fieri in corpus 
Chrifti>dútaxatípeciebuspanismanentibus. E t íané í t 
manerer fubííftétiapanis, ícu exiftetia; nó maneret dü? 
taxatfpeciespanisjVtCócil.docet. Nam fubílilrétiajícu 
. cxiílentiapanis;n5ínteraccidétia,íédinterfubílátialia 
eius numeratur, Rurfas,qu!s nó videt, accidétia omnia 
hüius facraméti in quantitate exiftere: quatitatem vero 
m o d ó habere fubftácise in eo qct ex vi cóueríldnií faftú 
cft i v t inexiftentia eius modú baberet exiftentise: Se itá 
factü elíe,vt per Idem eíleexiftarí Habét enim accidétia 
fuasexiftentiasíeuinexiftentias^uibusformaliterexis 
ffcút,reu iaexiílút. A fubírátia vero ipía cui hasrét, íb lúm 
íliftétantur: Sí in fuo eíTe cóíeruantur. Idq; ex miracuío 
iüo proceísitjVt fine fubftátiacóíeruetur per fuas inexi* 
fteiitias,quátiíategerltevicesfabí1:antiíe.Quátitasveró, 
ficüt feipfai iadiuiduatur,itaex precedente miraculo ha 
bec v i ipfius inexiílentia acquirat modum eííendi quaíí 
per íc: v i itá verum fit,idem eíTe quátitatis permanere.Ec 
ob i d non crcatur de nouo exiftétia: íed eadem nouuni 
habensn-!odüinaccidentibusperíeucrat.Quocirca,no 
eft íbphiílicus argumentator qui íequitur verba Se fení 
fum Concilij dicétis;dútaxataccidétiamanere. Quod íl 
dicas jmanerecúexiftétiaúd quidem verú eft de exifté* 
tia íeuinexiftentia accidentibus debita,quseex miracu 
lo nouú acquirit exiftédi modú ,quo exiftit quátitasilla 
jn íacramemo. 
Q u ^ f t i o Q u i n t a , 
De Bono incomrauni. 
{De bono in commwri & em natura, 135 
A \ T I C F L F S , L 
Vírum honu dijferat fecüdu rem ab ente? 
PRimaCóc lu .Bonu Scensíblarat ióediff^út^Secü da Cóclu.Bonú dicit rationé appetibilis, quá nó di» 
citens. TerciaConcIufio.Ensdicitur fimpliciterápria 
m o eííe & á primo aft u fubftátiali, 8c ab illo eííe dicitur 
aliquid bonü fecúdú quid. ^ Quarca Cóclufio.Ens dicit 
íécúdü quid ab vitimo aftuj&ab vltimo eííe. % Quinta 
Cóclufio. Bonú fimpliciter dicitur ab vltimo adu & ab 
vltimo eíTe,quod eft in ente: quamuis á primo adlu §£ á 
primo eííe quodammodo fit bonum ipfum ens. 
Difcurfus arciculi & animaduerfio-
neseius» 
I A m D.Tho.aggreditur diíputationé de bono, Si ve ro,& vnojcajtenfq; tranfccndétibus.^lEt íané ficutin Nota. I. 
demóftrat ionibusnoneítprogreííusin infinitumjfQd 
veniédumeftad prima principia per ícnota,qu3e ñeque 
ex alijscóftátjncq;probátur:ncincóceptionibusintelle 
ftus nó eft progreífus in infinitú/ed tádem venire opor 
tetad vnüfímpliciísimüconceptumjquiexplicaturhác 
Voce(ens)8c qui neq; ex alio cóftat, neq^in aliú cÓceptü 
refoIuitur.^Secúdóobferuajtjaftuseftduplex^rimus, Not8.5» 
& íecúdus. A^tú primum vocat S.Tho. efiefubíHtiale, 
vel eíTe exiftétiíc de prsedicaméto fubftátiserañus íécuns 
dus,eft a&us accidétalis.RurfuSíbonü fimpliciter &pec 
f e d ú , ídem funt: perfeílú vero vocatutjCui níhil deefts 
atq-,itá fimpliciter bonú eftjCui nihil deeft.Ex quofequi 
tar,q> fimpliciter bonú dicitur íecúdurnvl t imúaf tum, 
& ita fentit D.Tho.in art. Vnde colligitur, q, fi quis has 
beatpluresperfediones,defíciat tamé i l l i vnarequifita 
adhominisperfeftionéjpcraductumilliusvltimjeperfe 
ftionis dicitur eííe bonú fimpliciter. Etratioeft,qm fina 
' pliciterbonú,eftperfedum:pcrfe£l:ú vero eft j cui nihil 
deeft:8c quia illo vltimo adueniéte nihil deeft,ideóper 
aduétum illius fit bonú fimpliciter. Ex quadoftrinaor» 
tú habuitillud proloqu¡ú,Bonú cófurgir ex integra cau 
fa,malúveróexfingularibusdefecUbus.fTertióobferí Nota.j» 
u a ^ ens fimpliciter tale vocaturper at lú primum/cil i í 
ce£,percí3c fubftátiale,v el per eíTe exiftétÍ3e: c¡uem vocat 
D.Tho.aéiú fubftátialem,quia eft de pradicaméto fubs 
ftátiie. Et dicitur ens íecúdum quid per afiiú fecundú ac 
cidetalemjqmens per albediné fit albú:quod eft fieri no 
fímpliciter/ed íecúdum quidE cotrario vero contingit 
i n bono. Nam per primú aélú res eft bona fecúdum q,d, 
quia ex hoc folúm q, res eft^ut babee eíTentiámó eft pee 
fe¿la,neq; fimpliciter bona.Et hoc eft,quod Boeth9 tra« 
dit libello de Hebdomadib'/cilicetyqj res per aliud funt 
entia 8c per aliad bona-.v bijpfeftó loquitur de ente fim» 
pliciter,8c de bono fimpliciter. Nam per primú a£lü res 
fiút fimpliciter entia, per íecúdum vero funt firaplícitec 
bona^Ethaec eft vera ratio, Curnúquád ic imus aliquid 
magisensjdicimustñ magisbonümon enim res dicitur 
cntior,diciturm melior.Qm per primú adu quinÓ recú 
pitmagisjautminusjfí tens^t vero per aítú fecúdum ac 
eidcntalem,quirecipicmagis8cminus,fííbonú fimplis 
c i íer .Exquo fecúdó colligitur,q, ens 8c bonú diíTerunt 
ratione ratiocinata: alias per ide aliquid eflet fimpliciter 
ens.Scfimpliciter bonú. ^ Q^artó óbíerua^q, cnti nó po Nota,4» 
tc í l fieri aliqua addirio peraliquápcrfe&oné,qu« fie ex 
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tra eílén tiá cntis. Qm ens iüabitur ómnibus r cbus, & cú 
íitpriii iúomniütráfccndésjnihilpoicílfubtcífugcrera 
tioné ipílus-Ell:ctiá primú cognicü ab intcllcau,id eft, 
id qcí'pririiüdevnoquoqíGOgnofcit: itájVtnuliapofsií 
pcrfeftio cognorci)nifi fub rationecntis. Verú tñeft , 
enscótraHituraddecéprsedicaméta per decéquofdani 
modos intrinfecosjqui modi funt perfediioes Scforroas 
litatesipforú pradicaméíorú .y ndc modus Ule intrinfes 
cus^er quéjverbigratiacnsjdefcéditadfubftátiájeft fot 
mnlisratio íübílátííe. Et idé dicedum eíl decistcris moj 
di&iotriofecisipíitisentis, quibusdcfcendit adtlngula 
pf«dicamenta.Quod igitur dice cft, 51 modus intrinfes 
cus,qui determinac ens Se cótrahit, no fe h abet ex aádi* 
tióne ad ens íimplícitcr: fícut difFcrétia íe habet ad ges 
nusjquse efb extva coceptum generis> 8c fimpliciccr áddi 
ta generijvt docuic Ariftot.^.Top.loco, 15.SC.}. Meta. 
tex.io.H^c,quaídiciafuní,exp!icaripofluntinquacú« 
q; formalltatí reí, & in quocúq; modo intriníeco entis: 
; íéd explicetur modo .inobis,informalitate ipfius fubíH 
tiaí.Et dicoj^, formalitas fubllátia;, & illius vltimus gras 
dusjin quo cópleturfo?malis ratio fublHtia: :intriníecé 
includitens.Et quáuisaddataliquid fupraens: illud tñ 
quodaddiíjformalitereítens.Si dicas^illud additum cft 
íormalitcr ens:ergo formalis ratio fubñátia: nó addit fus 
praensal iquidformali ter .Rcípódetur^fubftát iaquáí 
uisformaiiternihiiimporterjquod nóíltens:íed tñlub» 
fíantiaaüquid importatfofnialiter,quod formaüter no 
importatens, Eteode modoquauisnihil reperiaturin 
ipfo bono^quod nó íit formalitcr ens:tñ aliquid dicit for 
rnaíiterbonú,quod£brmal¡ternon importatur ab ente. 
Vnde,formalitas fubftátiis nóimportatut formaliter in 
ente^quamuisformalicer ílt ens.Quo fit,vtquodcnsm» 
determinatéScquaínn cófaíbimporta t :bonú impors 
tet determinaté & explicité. Vnde colligitufj^i fex illa 
tranícendentia,qu3: vulgo circiínferuntur, explicité di* 
cuntaIiquid,quod non dicit cnsformaliter. 
Q V A E S T I O VNICA, 
jinformalitas bonlfit ahfolutttJ 
I S prselibatis&conftitutiseft quaeíliode 
bono, Num bonü fíe formaliter natura ab 
foluta, velan cius formalis ratio fit relatis 
ua í f Eeprobatur hoc íecúdú.Nam D.Th . 
in hoc articulo videtur diccrc q» ratio boni 
cóf i f ta t ineojquódí l t appctibilc:lcd appetibileformai 
liter dicit relationéadappctitújVtvifibilead vifumiergo 
Iratio formalis boni non efl: abítíluta,fedrelatiua.,¡íSecÜ! 
dó.Malumdicirformaliterdi{c5ucmerit¡am,velpriua» 
tioné conuenietia: ad appetitú: ergo bonú habet oppoíl 
tarationé'.crgodicitformalitercóucnientiáadappetitú: 
ergo formaliter importat relationcm. 
Ha;c córroueríla de bono, hoc loco no fatis elueidaí 
t i i r áTheologis dum D.Tho.interpretátur.Proptereaal 
t iúseleuamusmanipulújcontédentes explicare quid fíe 
bonú íecundú etTentiá. In cuiusreigrat iáquatuorpr«í 
mifimus obíeruationes, qua funt veluti preludia S¿ ca* 
pi tacómuniaad tráfeendentiú natura referandá.Etprin 
cipiójvt natura boni aperiamus, oftedo 5» bonü non fít 
proprietas cntissoeq; eiusaflfeftio. Primó. Q m b o n ú nó 
cóuenit ómnibus entibusmó enim cóuenit entibos Ma 
thematicis^tdocuit ArÍft.5.Meta.text.8.c.i(.necj5etiá 
primsmateiiseíCÚmipfafítpurapotentiat Bonú nanq; 
fHper *P, f . ©. Tkm. 
Secundum» 
Tert ium. 
& perfeaú idé funtifcd pura pótetia caret omuí aftu:crí 
go caree omni perfeólione; etenim idé funt adusSc per* 
fca io .^Seeódó.Rat io boni nó cóuenit relationibüs: ná 
cúmdiuinaePerfonsercIationibusdiftinguantur,aliquai 
perfeftio eííct in vna períbnajquf nó eífetin altera.^Tet 
tió^Ratio boni non pót cóuenire illis cntibus3qu¡£ mala 
funt/cilicet,habitibus prauis,& peccatisjSc aéiib9 vitio* 
fis:alioquinvna8ceadcresíiniulcfletbona8cmala,q5 , ' 
implicaticú bonú Scmaliá finfvCÓtraria. Quartó^Eífcboí Quartumt 
nú pót cóuenire nó entibus, ná b o n ú eíl appetibile ÍUXJ 
ta Aníl.principioEthic. j a b o n a ef tquodoíaappctú t : 
fedplurimaappccútur,quaenófuntentia,vtpríuatiovií > 
tse propri^aur alien^únterdú edáho.minesappctüt ¡m» 
pofsibiliaj&^tñ nihil poífunt appeterCjtjií» bonunr.crgo 
bonú conuenit nóent i .^Quiníó .QmfíbonúeíTetproí Quiníunio 
prietas entis rcciprocarctur cú entejSc ex cóíequéti nihil 
poííctaddere enti,niíivel negationé^elrelationc ratio» 
nisrat bonú non pót addere negat¡oné,quia negatio nul 
lá perfeftionéfignificat formaliter, bonú vero fermaliK 
ter dicit perfedioné pofítiuá: neq; addit rclationéfatio* 
n¡s,quia bonú vt fíe mouct appetitú: ícd relatiorationís 
nihil mouere pót:ergo. ^ In hac controuerfia de natura 
&eí íen t iaboniDurád i n . i . d . j ^ . q - i . d o c c e ^ b b n ú n Ó Duf|ia<l» 
eíi formaliter natura abíbluta:led rclatiua,fundata in ali 
quo abfoluto.Dicit.n.q,bonú principalitcí dicit ordiné, 
rclationéj&cóueniétiamadappetitú.EtpotiísiméprOí 
bat:Qm malñ dicit diícóuenientiá: ergo bonú formalis 
ter dicit cóuenientiá.Probatur antecedes. Qm calor pet 
folá cóucnientiam cú vna re Se diícóuenientiá cú altera, 
diciturbonú vn ius&malú alíerius:vt:vinúreípea;uía* 
n i&aígro t i , Scpallidus color reípeftupofni 8c vultus. 
Secundó dicit Durád.g,hgec relatiojquam importat bo« 
num in conceptuformalifua:eflcntÍK, efl: relatio realis. 
Quod probatex Arirt:. 6. Meta ca 2. vbidicitig»quauis 
verúScfálfum fíntin íntelle£í:u,tñ bonú Se malum fuñe 
in rebus . í Herueus quodlib. 5 .q. j .credit, 9» bonura nó 
dicit formaliter relationem, fed aliquid abfolutum: vel 
aliquid communcabrtradum á relatiuoSc abíbluto. 
Quam ppinionem tribuit Caprcolus diícipqlis Scotiir» 
i .d- j4.q. i .Cuiusíéntent ia!argumenta,h«c funt. Pri» 
mum: Quia nullarelatio formaliterdicic perfsSionem, 
bonú aucem íígnificat perfeílioné: có enim aliquid cft 
mclius,quócftperfe¿tius.R>.urfus,rela'cio fémperdicitur 
ad altcru m,bon um autem non eftad alterúmam Homo 
í ludiofusperíebonus dic i tur í incordineadal iú . Prase 
terea:Qupniá bonú non fígnificac relacioné in Deo : ere 
go neq; in creatura,ác proinde in nullare.Patet cóíéquc* 
tia. Quoniá bonitas creaturseeftílmilitudoqusedá partí 
cipata diuin^ bonitatis. Antecedes oftedo.Qiyabenitaé 
Dei eft veréexiftésinrerú natura,perquam omniacrea» 
ta exiftunt, §c non eft relatio rationis:neq;item eílé po« 
teft relatio realis,quia in Deo nulla inuenitur relatio rea* 
ÜSjqua; fit ómnibus Períbnis communis, vtre veracít 
bonitas Dei.Dicit fecundó Herueus, quód formalis ra* 
tio boni nihil aliudformaliter íígnificat, neq; c í h q u á m 
eífe perfedum,vel ad perfeftionem ordinatum. Quia rsi 
tio boni eft ratio finis, aut eius quod eft ad fíncm:fed fi* 
nis formaliter fígnificat perfe£Uonem:ergo,8cc. 
Al i j funt noui Mctaphyfici , quicontendunthifee 
temporibus magna ex parte dodrinam Sanaifsimi 
PrjecepiorislabefadarcC^úinhacquasftionedicútpri» 
mó,quód bonum additcnti folam relationem rationis, 
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.dicüteus,íenteociá;D. T h o m . de vcritate.q. i i v. 
\ crobi;; arciculo..!. Dicunt lécundp, ^illarelatio ra; 
tionis , q u á b o a ú a d d i t e n t l &.formalicer fígnifieat, 
;no eílreiatio finisjneq; appetibilis: íeti cóueniétisígt 
•^j TÍO íit reíatio finis probát: Quianó omne bonú eft 
rfinistísd f ú eíí anis,vel mediuni ad i iné.Quód vero 
no i i t rekrio app.ecibilis probant:(luía ideó res dicú--
auté non ite. Quiaeft atxecxio^ quas íc.quitur ad bonú 
in íecundo.modo dicédi per feijlcatvilibilere/peíta 
colons.-.Ná Ar. direxplicat pronuntiatü il lud, Bonu 
iefl:, quod omnia appetát:docet.éá déícriptioñé áptí; 
íleriori tradkáeí'ie. ítaq; dicür bonü eííe fandamen: 
tú appetibilitatiSjíícutcoloratú e í l fundameñmvi í i 
bilitaris:Schoceítvenrimilius.D.icunttertió,q,nihil 
in bono reperitur prius, quod poísit eíTe cauía appeti 
bilitatis^quá cóueniécia: ac proinde relatbjquá bonú 
formalíteríígmiícat, eft relatio conuenientix: quid? 
quid ná^appetimusjeacauíaappetimusjquianobis 
cópetit.Dicú t quartó^q? illa conueniétiajqus fígáiája 
caturnomine veré boni, dequo agimus; & nó appa; 
rentistátúm:eíl conueniétia íecundú verá exiftentiá 
realé.Quoniáconueniétiajquf no eít íecundú veram 
exifbentiárealéjíed folúm íecundú exiftentiá conce; 
ptá;qualis cft ea, qua peccator cócipit deberé nó eííe: 
Deú malorú vltorémó efi: vera cóuenientia,ac proin; 
de no cóíliruit aliquid veré bonum. Híec íentétia di? 
citáliquaquidéveraíVtperruadeatviiummendaciúj 
quod priraoloco dixitjfcilicetjqí bonúformaliter ib; 
lúmfecundú eííentiáíigniíícatrelationem rationis^ 
quá íbláaddit enti^Qus íentéúanunquá mihi proba 
' r i potuitjimó íluita videtur.Náprofeftóíi fonnalitas 
boni conííftitin folarelationerationis, quá folam íii 
gnificatformaliteripíum bonú: curhxcíentent ia in 
fecundo diftc aífeueratjqí relatio^quá bonúfbrmalií 
ter íignincat,eíí:relatio conueniétiasi&in quarto dis 
£to contédi t ,^ conuenietiaformaliteríumptain VCJ 
ro bono, eft realis conueniétia'! Et pneterea eíl: into; 
lerabile dicere,q) bonum i n eííe veri boni coílituitur 
per folam relationemrationistquod íané ita affirmai 
reívtiacet>íatisprodit& manifeílatvitiumfuum. 
Sed vtré hác aperiamus obíerua primó, q, ens eí l 
p r i ú s , q u á m b o n ú , v t D . T h o . arciculo íequétidedu: 
cit. Quo fit, q> quia ens eíl priús, q ü a b o n ú íecúdum 
rationé: ideó m aliquo priori poteílaliquid. habere ra 
tioné entis,^; nó rationé boni. SÍGUt,qaoniá rationaí 
le eíl priús,quáriíibile: poteí l homo in aliquo pnori 
babere rationé animalis rationalis,& non riílbilis. Et 
ex hoc nó colligitur,c^ inueniatnraliquis homOj qtii 
nó íít riíibilis.Et eodem modo licét aliquid in aliquo 
prioribabeatrationem entis^Sc nó boni-.non ideó fe? 
quitur eííe aliquod ens,quod nó íít bonú. Et quoniá 
Mathematicaentia,vttriangulus,crGulus, & cíeteríe 
figur^jíblúm conííderátur íecundú quidditaté;8c v t 
í í cnóhábent ra t ionéboni , aeproinde inMathemas 
ticis non eíl bonúmeq-, fcquitur ex hoc, q? entia Ma: 
thematica nó í int bonatfed q> v t ík abrrr?.cla,nó funt 
bona. Qupnia conííderátur folúm íecundú eííentiaí 
l ia ,& nó in ordine ad finem. 5f Secúdó obíerua,^ d i ; 
ílinftio rationis eíl dúplex. Altera eílrationisratioj 
cinantisjííue (vtal i jdicunt) rationis íígnificántisSc 
•{De,hono mcopmúm eius natura. 1.35 
concipiéris:altevaveróertrationisrat:cciqat£,í]uera 
t ionisíignincatE&có.cept^. Prima d t a i n a i o e í l i n : 
t e rea ,qus íun t idéi&ipfa extrema nó fusta parte reí 
feclufa o p e r a a o n e i n t e M u s . H u i a í m o d i d i l l iñdio 
eíl inter genus & fpeciéliconüdereircur formaliter 
ex parte íecundarú notion£í,Sc ínter Petrum & íe ip» 
fum. SecundadiftinPtio eíl inter ea> q u ^ í a n t á parte 
rei idé: & ipfaextrema funt etiá aparte reí, Et occafio 
, djílinaiónis-fumicuf á rebus,quamuis complemení 
túi l l iusl i t inintel leclur&hecdi^an&Grepenturin; 
te rbonú & ens3S¿; inter Íextráfecdétiavnú'/Donú, ve 
rum,S<:c.qu^íané quáuis á parte rei íínt idcmidiftins 
gunturtamen veréperhoc , quó-daliquid formaliter 
dicit vnum,quod formaliter non dicit aliud. 
Hisfuppoíítis eft prima cóclüílo. Bonum diftiñí Conclu.l , 
. guitur ab encejnó quidem difeindione reali formali, 
neq-, ex natura rei: íed folúm diilinclione rationis ra: 
tipcinatae. Quas di í l ihdio & oriturexreipfafigniíi; 
cataj & habetfundamentú in re. Neq; folúm diílin? 
guitur bonum ab ente, quiarfie placuit intelleélui 
eoncipere bonum, vt diílin dci\m ab ente: nam hoc 
íecúdo modo etiá Petrusdi i l inguiturá feipfo,&ho 
.mo ab homine. Quod vero bonú diftinguaturratios 
ne ratiocinata ab ente,paíet ex diueríís formalitatib9 
entis,atq; boni.Dicit nanq; bonú rationé conuenieft 
t i ^ex qua cófequitur appetibilitas,veluti pafsio:quf 
nó conueniuntenti, quatenusfumituráprimo zdáx 
PubílantialijVtfuprá diximus.Ite:lIladiílinélio,qua3 
eíl ínter bonú & ens, nó eíl diftinOtio realis:ergo eí l 
diílinétio rationis. Omne nanq; ens veí eílreale, vel 
eí l rationisátá ergo omnis diíl inítio vel eíl realis,vel 
eíl rationis: ergo diíl.in6tio ratióis ínter bonú & ensj 
cúm hó íat cómentitia & íiélitia,fed habeatfundamé 
tú in re,& occaíloné acceptam áformalitatibus, quas 
realiter ílint ad extra in bono & ente: fequitur,quód 
diilingunturrationeíígnifícata,íiue ratiocinata. 
, SecundaGoncluílo.Bonüeílproprietasentis^i: Condu . i» 
liüfq; aífeftio. Qupñiá bonúconuert i tur cú ente, ib 
liufq; ícquitur natura: qm omne ens eíl bonú , v t i n ; 
dudione conílat. Quoniá nulla profeéló res poteíl 
eííe quantumcunqi mínima: entitatisi qucealicuinó 
conueniat,autcógruat;&;exconíequétihabeatratio 
nem boni. Ité:Bonú íimpliciterfigniíicatcoueniení 
tiam fecundum éxiílétiamrealem:íed fola entia p oís 
funt fealiterexiilererergo omne bonum eíl ens. Et 
pr£eterea,conu€nientiarerum inipíaentitatereruni 
fundatur, vt docet Diuus Auguí l inus libro primo 
de Doftrina Ghriíliana, dicens:quódinquantum fu 
mus, boni fumus: ergo liquet bonum efié veram, ac 
propriam paísionern entis. 
Tert iaConcluí ío .Bonúnoní ignif ícat tanquani Conclu. j . 
rationé eius fórmale 3 formalé illá relationé ad appeti; 
tú .Proba turhsc concluüo,Primó: Bonú formaliter 
importat pertedioné:fed relatio quatenus relatio, no 
eí l perfe¿l:io:ergo cócluíioveraeíl.Minorexplicabi;. 
tur infrá. Secundó probatur: Deuseft bonusforma; 
liter &: eííentialitenfed non eíl bonus perrelationem 
realé, neq; per relationé rationis: ergo bonú formalií 
ter nódiGitrelat ioné.MinorprobatUnQupniáindií 
uinis nulla eíl relatio realis,niíl conftitués, vel diíiin 
guensPerfonas: íedbonitatenon diftinguntur Per? 
fona:, neq; coníl i tuunturin eííe perfonali; ergó,&c. 
Q ^ d a u t é bonitas nó íir relatio rationis pater. Qnia 
Tom. j . I ^ aliás 
Íf€ F . Vrancif. Cúmel (jmment, 
alias bonitas Dei no eííet realis, neq; Deus eflet bon9 
íecíufa operatione intdleíhistcúm tamé bonitas Dei 
ÍItinfinitajíicutipíemetDeus.Ité:Omnesres'mouSí 
turformaliterad bonü,taRquáinperfeftÍQné& finé: 
fed ad relationé nó eíl per íe motus:ergo bonú no d ü 
citformaliterrélationé.^QuartóiBonütranfcenden 
tale eftcommune ómnibus prsdicamentis, fed rekí 
t io non eltforíTialiter cómunis ómnibus pr^dicamé 
Impugnat tis:ergo,&c. Quintó probatur: Omnisrelatio obiedi 
Durandus. ad potentiam, cuius aflrus méfuratur ab obie(3:o,eíl: 
f elatio vatio nis:ergo íí b o nu m dic it for maliter relatio 
nem ad appetitú j fequicur cj> ratio boni eftrelatio ra* 
tionis. Antecedes patetjin ómnibus obiedisíeníuú., 
Et eademratio eíl de ícientia 8c fcibilixúm cnim ícií 
bile íít menílirafcientiíK,nó referturrelatione reali ad 
ipíam^íed é contra:ergo cúm bonunvquod eíl obies 
ftum appetitus^tmenfuraipílus-.íequitü^qjnon d i 
cit relatio nem illam realem ad appetitum, quam exí 
Impugnatio cogitabatDuran.ltemtSibonitaseíTetrelatiorealis. 
Duran. Vt Duran.fufpicatur: ergo bonitas diuina etiam eííet 
realis relatio: quod fieri nequit}quia nulla i elatio reas 
lis eíl cómunis ómnibus diuinis perfonis. I tem: Q m 
cffe communiGatiuum fui 8c dififuíiuum, nó eíl pros 
prietas entis rationis:ergo)&c. 
ConclU.4.. Qua t taGonc lu í io .Bonuminconcep tu formali 
dicitperfe&ionem abfolutam )ad quam íequiturraí 
t io appetibilis¡,8c ordo ad appetitum: ficutriíibile íes 
quitur ex rationali. Prima pars huius concluííonis 
probatur: Quoniam bonum nonimportat formalií 
tef relationem realem, neq; rationis, vt diximus coní 
clufionepraícedéti: ergo formaliterfignificat aliquid 
abíblutum. Vnde fapientes docét, propterea aliquid 
effe appetibile,quia bonum eíl: & non ideó bonum, 
quiaappetibile.SecundaparsperíuadetunQuoniam 
bonum eíl fórmale o b i e á u m & per fe appetitus^iio 
uens&terminansipfum-.íedappetibile importar ex* 
triníecam denominationem,qu2e íequiturex ordine 
appetitus ad bonum: ergo ratio boni abfoluta eíl & 
priorjquám ratio appetibilis. Efficacia huius argume 
t i manifeílatur. Quoniam itáíehabét coloratum & 
vií ibi lereípe¿luviíus, í icutbonum 8c appetibileres 
í p e d u appetitus;íed coloratum per fe eíl obie¿lú ab: 
folutú vifusjviíibile autem importatdenominationé 
extriníeca colorati, quae íequit ex illo ordine vifus ad 
coloratum: ergo proportionabiliteríe habet appetis 
bile cum bono, íicut vifibile cum colorato. A dhasc: 
Omnia obieftapotentiarum funt priora potentij s: er 
go denominado obieftorumjquaefumiturá potetijs 
poílerioreíl ,quám ratio obieftorú. Antecedésindus 
éliué patet^n obiedisíeníuú.Etpríeterea: Quoniam 
obieéla fimt, v t menfura potentiarú, 8c vt finís earú: 
meníiiraauté prior eíl méíurato, Scfinis prior eíl eo, 
quod eíl adfiné:ergo,8cc. Eí l ergo bonú ílcut relatis 
üüfecundú dici,quod formaliter bonitaté ílgnificat, 
quá coníequitur refpedus ad appetitú. Vnde bonú 
nó eíl impoíltú ad fígnificandárelationé, íed íblüm 
adílgnificandú abfolutú * ad quod confequitur reía; 
t i c I tem: Quia bonú eíl dií íuliuuum 8c c o m m u n ú 
catiuum fui.Sed obferuandum e í l , q u o d cumbo; 
nitas triplex íi t imoralisjnaturalis fíue Phyí ica ,8c 
t ran ícendens : in prajlentia loquimur de bonitate 
A d p r i m u m tranícendentali,reli£l:amorali8cPhyrÍIea. 
jurguraentú. A d arguméta. A d pr imú reípódetur, ^ appecibi; 
fuper T. T. ©. Tho. 
ledupliciterpoteílcGÍíderari. V n o modoquatenus 
dicit formaliter rationé appetibilis: íecúdó,quatenus 
e í l radix 8cfundaméntú, quod importat Scfundat i l 
lam rationé appétibilitatis,tanquam proximú funda 
rrientú eiüs:dico p rox imú , quoniá ens etiá importac 
radicé 8c mndamen tú appetibilitatis, fed remotú. Ec 
hoc fecundo niodo verificatur^ ratio boni intriníe; 
ca,eíl ratio appetibilis: quiaeílradix 8cfun damentú 
ipfius. N á cúm differétifererú nobis fintignotse,vti; 
mur nominibus pro'priarúpaísionú adíignificádas 
differétias. Haeceft íentétia-Caietani,§c explicatio ei9 
i n hoc articulo, «y Adíecundumre íponde tu r ,quod A d í e c u n d S 
malum in comniuniformaliter non íignificat difcó; 
uenientiam, íed priuationem boni , 8c priuationem 
fundamenti appetibilitatis: 8c non dicit formaliter 
relationem,neque priuationem rationis. 
A d aliaargumeta, quíe l la t imfubiunguturpoí l Adaliaargqi 
ha;c d ú o prEmiíía, quibus perliiadetur q,bonum nó menta, 
eíl propria pafsio entis. A d primú refpódcturj q> re A d p i imum 
vera nihil habet rationé entis, quod nó habeatratio; reípódetur. 
nem boni tranícendétalis :8c quoniá Mathematica 
entiafolúmcontéplanturquatúm adgradú eílcndi, 
8cvt f íeabí l radain i l lopr ior i ,non dum íunt bona: 
quia non confideranturin ordine ad finé, neq; in ras 
tione conuenientisúdeó íblet diciá Metaphylicis,c^ 
bonum nó cóuenit enti Mathematico: íed re vera 8c 
íúnt entia, 8c bona entia,íícutexplicuimusin primo 
fundamento quseílionis.Etidé dicendú eíl de prima 
materia,eíl enim bonabonitatetranícendétali. Neq; 
fun t idé bonú 8c perfeftü ómnibus modis. Nádixi í 
mus fuprá, q> perfeftú e í l , quod eíl íímpliciter 8c ab? 
íbluté bonú ómnibus modis, Se nó bonú tantúm íes 
cundú quid, quatenus fumiturá primo adu eflendi, 
vt iá dedu&ú eíl íúperiús. Rur íus ,mater ia per fe e í l ' 
bona, imó 8c perfeéla: quoniá in fuo genere nihil ei 
deeíl.Et quáuishoc quibufdam nó placeat>non pro? 
pterea deíerédaeíl haseveritas: neq; de quolibet pros 
íeréte contrariú oportetquéq; eííe íblicitú ^ vt Ar.pru 
denter docuit. Diciturprasterea materia proprié per 
Ce bona, qm per íe 8c per íuá efientiá eíl cógmú rece; 
ptaculúformarú 8cvehiculú. ^ Adfecundú derela; A d í e c u n d ^ 
tionibus pleriq; dicút, eas nó íígniíicare perfedioné. 
Quod íi hocintelligát de perfetlione morali, hoc no 
habet magnácontrouerííá:íi vero inteiligat de perfe; t} 
¿tione tráfeendétalijaut naturali,falfum d i cú tE t nei 
gatur,q, íi bonú dicatur de relationibus,aljquaperfe 
d io formalis eíl invna pei'íbna,que nó eíl in alia-Qm 
cúm oes perfeccionesidétifia-tur cúeííentiadiuiná, 
8c oes perfon^ habeáteandé eííentiáSc virtuté: fequií 
tur,q)Vna^fedÍQeílin omnib9, Scexcófequétinul; 
laperfedio eílin vna, q u ^ n ó íir in altera.Filiatio ná; 
que eí l tatas dignitatis 8c perfedionis, íicut Pater ni ; 
tas.Etquáuiseadép€rfedioíitvtrobiq;:veruminPas 
tre eíl nasc perfedio vt in dante, in Filio auté vt in fu; 
feipiéte. Dico íecúdó, q. fi nomé perfedióisfumatur E)¡c¿t 
tráícen détal iter negatai é, qu atenus perfefirio tranfeé 
dentalis negatiuadicit negat ionédefedasin íúoge 
nere:fatemur q> negatio Paternitatis eíl in Filio, qus 
non eí l inPatre:ScécótrainPatre eííe perfedionem 
tranícendétalénegatiuájScnegacionéfiliationisjhoc 
eíl, q? nihil deeíl Patri, quo d có ftituat illú in eííe Pa; 1 • 
tris.¡STegatur tú in ipíb filiatio, quia illa non fíbi con; 
gruit. Verútamé abfoluté/alfum eíl exiílimare perfe 
dionem 
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GionS aliquá eííe in Patre,quf no fit in Filio.EÍI: enim 
n o m é perfedionis pofitiuáaliquá natura &abíb lu tá 
ílgnificás,qus nulii denegada eíl perfone in diuinis. 
Neq-, placet diccre cú quibuícíá,qui temeré loquütur 
dicétesjaliquá perfedioné tráícendentalé & bonitaté 
eííe in Patre,qug no íit in Filio-.ná hoc eílét faceré par 
Adte r t i am. dt ionéin D c o ^ : diuifíoné.'íyAd terdú reípondetur, 
q? bonú t^fcendcrale préedicatur etiam de adibus & 
operibuspeccatorú:qm ipíeaduspeccáti íecundum 
fubiranmtráícendétaliterbonus eíl, &: abono códí; 
toreipriuiatfo vero reditudinis^ut regul^ eíl de gene 
re malorum. Sicut moíbus in genere entis eíl bomis 
Ad- quarfú. tráfcédentaliter,h omini vero eíl malus. ^  A d quartú 
dico,qí nó entia fecúdú fe, nó poíTunt habere rationé 
bonitráfeedétaiis. Quod íí aliquis áppeteret aliquod 
• nó ens, eíl quoniá apprehedit illud íúb rationé boni; 
&appeti tnonpropterbonitatem,qu2eíi t inipfü: íed 
propter bonitaté apparentéjqua íibi ipfis í ingút com 
A d quintú.. modam.8!!Ad quintú reípódetur, q-i bonú tráfeendé; 
tale dicit formaliter aliquid abfolutú, ex quo íequit 
conueniétiaySc appetibilitas,& ratio íinls;que omnia 
nó importat formaliter ens.Etquáuis hgc omnia ílnt 
intriníecé&: formaliter entiajquia nihil póteíl fubter 
fugere ensrnihilominus formaliter importat bonum 
aliquid,quod non importatur formaliter in ente. De 
negat ionibusveró, aíq;priuationibus idéiudicium 
• eíl,ac de impoísibiiibus & nó entib:us,vt diximus in 
( - • folutione quarti. N ó enim negationes, aur priuatioj 
nes,autreliqua omnia nóentia,exíe funt appetibilia: 
íed rationé alicuius entis adiúdi ,aut CGníéquétis,aut 
quatenus iudicátur eííe entia, aut quatenusinduunt 
aliquá rationé entis. Sicut abdicatio bonorú terrenoi 
rú propter libértate animi,quáíecúadducit ,autregni 
CGclorú,quod prbmitti turdeíerétibushxc caduca & 
tcnena.EtadD.Tho, quivideturdicere,q> formalis 
ratio boni cóííilit in relationé rationis: negatur hoc, 
ílc D . Thomáintellexiííe. Sed relationé illáappetibi; 
litatis fumpfít ad explicandá natura abíblutá boni,in 
qua ea relatio rationis fundatur, vt diximus. Alia plu 
ra pertinent adeííentiam boni , qus íané explicandá 
lúnt á nobis articulo quarto íequentheíl enim articu 
r lusquar tusvelu t i íúpplementumhuius j ideónonte 
conrurbet quod non omniahoc loco tradauimus,-
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Ftrum hommfecmdum rationemfit 
friusrfuamens. 
PRimaConclu í lo . Ens fecundú rationé eí lprius bono, 8c priús cadit in cóceptione intelled9 ens. 
N o t a . i . f Secunda Concluílo. Incauíando bonú e í l p r iu s , ^ 
ens:quoniáhabetrationé finis,qui eíl prima cauíarú. 
Obíeruain hoc articulo, q, S. Tho.h íc nó agit de 
. prioritate íecúdú rationé,quce íblúm fumitur ex par; 
te noílriintelled9,8c ex parte noílrte cognitionis, 8c 
• exmodocognoícédi ,qué noshabemus: iuxtaquem 
íénfum quceritur,quid prius cognofeatur á nobis ípe 
cic8,angenus<Qua inreíatis diísidentScotus,8c S. 
Tho .v tCaié ta . tradit intradatu de ente 8c eííentia. 
E í l enim alia prioritas,quá habét ipíie rationes forma 
Íes interfe, 8c entis 8c boni ,Etqm iíl.a prioritas eft. 
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quse attéditur per ordiné ipfarum ratienú, appellatut 
prioritas íecúdú rationé.Et quaintlis loquatur de iíla 
prioritate,qu£e quidé poterat probari nó habita radóe 
ad intelledú,cx eo q? ratio entis pr.eíupponitur adra 
tioné boni, í icutfubiedú ad paísioné,S¿ nó é cótra:ta 
mé S.Tho.probat iílá prioritate ex pnoriíate,quá ha; 
betinte¡ledusinconcipiédo;Scexprioritate,quáha; 
bétipííe rationes in ordine ad in te l l edú .^Rur íusob ; Nota.s« 
íérua,q> S.Tho.nó agit híc de ordine,queipíc!sratióes 
formales habét ad aiiqué priuntú intelledú, puta ho; 
minis ,velange!i ,velDei;autadmodú,quéhabét i i t i 
intel ledusinteíl igédo: íed loquitur de ordine adin; 
telledú abfoluté.Et probatur: Qm íi ageret D . T h o . 
de aliquo intelledú particulari, ratio ipílus nihil pro* 
baret. Quoniamintelledusdiuinus íecundum mo; 
dum3quemhabetinteIligendi,non apprehenditpri; 
mó rationem entisifedfüamDeitatem:homo autem 
pro hoc ílatu,concipit quiclditaté reimaterlalis.Neq; 
valet h^c GoníequentiajHoc priús percipitur á nobis: 
ergo hoc eílprius,quámiIlüd.Nam paísíones rerú 8C 
accidentium priús percipiuntur á nobis,quám eíléns 
tiaearum,ve{diiTerentis:Sctameníúntpoíleriores« . : o: 
A ^ T I C F L V S . E l 
Ftrum omñeensfit bonum. 
COncluíío D . T h o . eíl, q.omne ens efe bonum? quoniam ens vt fie 3 efs; in adu 8c quodammos 
dó perfedum,8c ex coníequenti habetratiónen-i bos 
n i Se appetibilis. Vnde nullum ens dicitürmalúia» 
quantum eíl ens. s 
Duíium ex difeurfu árticuli ortum, 
INhocarticulo opeurritdubium íamánobis inf is nuatum ar.primo circa illam propofitionem Aris 
-ílot. j .Meta- c. i -quod quantitas 8c figura íúnt entia 
Mathemat ica , íedabí l rahútára t ioné boni 8c finís. 
Videtur falía hsec dodrina.Omne nanque e ñ s e í l b o 
n u m : fed Matheniadca funt entia: ergo íúnt bona. 
^Pro intelligentia S.Tho.Sj Ariíl.aduerte,quód M a 
thematicus coníiclcrat quantitatem Se figüram, 8¿c. 
per íecreílationem abomni materia íc;níibili,8c ab 
omní fine i 8c vtilitate,3c motu : perindeque con* 
fiderat, ac £i i í l s res non eífent in aliqua materia 
penitus naturali,8c itá ac fi non eííent inÍLituts; á na* 
tura propter aliquem finem.Etpropterea Mathemas 
ticus non confiderat ea íecundum rationem boni, 
. nec finis,ficutPhiloíbphus naturalis confiderat í igu 
ram 8c quantitatem íecúdum fuos fines. Frobat érfx 
Phi loíbphus, quod dentes anteriores funt ácutiores 
adfcindendumcibújmolaresveró ad aliumfiné, feis 
licet,adterendum.Et quoniá Mathematicus confis 
derat figuras quantitatis penitus íeparatas ab omni 
•materia fenfibili8cPhyíica,8c fine Brdinead aliqué 
finé,optime dixit AriJ[loteles,quódill£efcienti^Mas 
thematicíe confiderant hsc omnia, quatenus h 
rationem entis, íed abílrahút á bono 8c fine: q uonia 
infua coní ldera t ionenonhabentordinem advtüe . 
Quo fit, quod licét iíla: res Mathematica: fint entia 
realia,8c á parte rei í ínt honores 8c bona entia: íed 
I 5^ tamea 
A d primurn 
argum cntú 
refpondetur 
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tamé íectmdü Mathematicáconfiderationé ruperefc 
in iílis ratio eñtis,& íecreftátur ratio boni: quoniá n5 
confideraturin'ordine adfiné &;vtilitaté. Deftiq;reí 
A r g u m . i . ípondemrf icutrapráin articulo primo.^Sed contra 
hoc eft argun-ientú.Ná ílvéra eft hf c doarina-.fequi-' 
tur q, ea^ quce contéplanturá Metaphyfico, etiá non 
funt bonaenda. Probatur: Q m Metaphyficus ab; 
í trahk ab omni rnetena fenííbiii, & intelligibili'.ergo 
fi propterea Mathematica non funt bonajiieq-, etiani 
Metaphyftca:cof£qacseitfoirumJquoniáM.etaphy-= 
Secundum. ^ entia funt máxime entia: ergo38cc.1llté.Sivales 
rct ratio Arift . 3. Meta.c. i .fequeretur q r^es coníides 
•ratK áFhilofopho narurali nó eííent res bon^quoniá 
phi lóíbphus naí,iiralis cóííderat res invnmerfalijnon 
tamé in indituduo: raméfecundíi hác cóííderationé 
vniueríaiéjnoíunt á parce rekergOj&clI A d printutn 
árgunlentú refpodet Caieta. negando íequelá: Quo; 
V0Á res^quas cófiderat Metaphyíicus3íunt á parte rei, 
vt angelusjániraa, Deus: atveró re3,qüasconfiderat 
Maibeniaticusjnó funt fecundii coníiderationéMa 
;thématíGa"á parte rei; ideó fub illa cófideratione non 
funcboris"..f Secúdorerpódetur^il laconfequentia 
D.Tho.&: Ar.nó tenet vniuerraliter3& formalitente; 
néttaraé de materia, & eft bonaiuxta fubieftam ma 
tena. Et verificatuí hoc pa¿to'3 Ríathematica abftras 
hunt á materia & a motmergo abftrahút á fine. Ma; 
thematica enim nó habent ahu finem3niíi materia & 
¡ motü^áeq; funt nata habere aliú finé, nifí materia & 
; motas. Quia feeundú rem funt entia naturalia: ergo 
- fí ábftrahunt ááiateria & mocu in fuacófidératione, 
• neceíTe eft abftcah ere á fine materia; &; mGtus3 & per 
coníequens totaliter á fine: quia nó funt apta habere 
a ü o m o d o finé. ^ A d íecundú negatur confequétia. 
Quoniam rcsconferaplatísá Philofppho naturali3li: 
cét ñon l i n t aparte rei vniuerfales, funt tamenetiam 
jfecundum confiderationem Phyficam á parte feiin 
indíüiduis : 8¿ itá funt bonaeritia. Verumres3quas 
' Mathematicusconfiderat3neq;íuntin corpore natu 
* raii3neq; éífe poííunt á pane rei. Et hinc cóficitur nes 
' ceírariafatio 3 qj entia Mathematica licétrealiterfint 
entia 3 non tamen funt bona. Quia non dicunt ordis 
nem ad éíre3ad extra: ñeque enim runt3 ñeque poí; 
' funt eíl"e3hac conílderatione Mathematica. 
A^TicrLFS. m i 
Vtrum bonura haheat rationem caufe 
r jinalis. ; 
PRima Conclufio.Bonumdicitrat ioné finis. ^ySé cunda Conclufio.Finis in effeftu prseíupponit ta 
tioneni cau fe efacientis,& formalis. 
Q V A E S T I O . P R I M A , 
Jn bonum haheat raúonem ñnis* 






V ^ ^ w ^ Ircaprioremconclufionem eftdubiú. 
^é^/É^Q Et primó argumentor contra illam.Bo 
nú eft aliquid abíülutum3vt iá probatú 
. eft inprecederibusxauíaauté finaüsdi 
cit ordiné adeffeaútergo bonú nóini ; 
Secundum.' póitat racioné finis. fSecúdó .Quod aliquid fitappe* 
tibile3eft quid coníequés racioné boni tanquam pros 
pria pafiio eius: íed ratio finis dicit racioné appecibú 
lis: igicurracio boni non imporcac racioné finis Patee 
coníequencia. Qm alia debet elle ratio Scformalicas 
fubiefti3&;aliaproprispafsióis.iíTerció.Finishabec Tercium. 
racionépiimi3 na cania finalis eft prima omnrá:bonú 
aucéhabetracionévltimijquiabonú fumiturab vl t i ; 
maforma:ergo bonú nó dicicrati^néfinis.^Quartói Quartum. 
Deus ab eterno erac máxime bonus3 eciáíí nihil foret 
creacurus'.& carné nó habebatrationé finis: ergo bú; 
. nú nó importatformalicerracioné finis.Oftendo mis 
• noré.Quia ab a:cerno nihil erac,neq5 mouebatur pros 
peer finé: ergo nó erac ratio fbrmalis finis. Patee cons 
fequéCia.Quiafiniseft,graciacui9.aliqüidfic.5lQuin: Quintuni. 
- tó. Racio finis formalicer eft racio appeeibilis: íed ra: 
eio boni nó eft formaliter racio appeeibilis 3 fed tácúm 
: eft fundamencaliter racio ipfius appeeibilis; & radix, 
acq; proximú fundameneúipfiusiergo formaliter lo; 
quédo nó eft eadem3raeio boni 8c finis.flSexeó.Eihis Sextum. • 
nó praefupporiieracioné caufecfiíciéeis3 neq; formas 
lis 3cúm fíe prima Omniú caufarú:íed bonú prsefuppo 
nie racioné veriufq; caufas3ve babeeur in fecúda cóclus 
fione:ergo nó eft"eadé3 ratio boni & finis 3formalicer 
loquédo. AHquiThomiftíemGciefacaciahorú ars 
gumeneorú defendúe, q^  racio boni & finis differunt 
fecurt dú rae¡oné3 nihilominus vtraq; ratio cum alcera 
• idécificacurncaq; idem funC ideneicé, non formalicer; 
arguméea vero probáe,^ diíferúe fecundúraciónem. 
Verúm hsec folucio nó cófonaclitersé S.Tho.Quoniá 
in folucione ad primú3Doaor Sandus affirmae ap bo 
nú & pulchrú funcidé fecundú ré3 differúeaucem fes 
.. cundú raeioné:propeer quá folá diíferéciá negacur bo 
nú habere racioné caufeformalis3 quáeamé dicie pul 
chrmergo faeis infinuae D.Tho.q, bonú dicicformas 
liter rationem caufe finalis.Nam aliás nulla eílet difs 
feréciain folucione afsignaca ineer bonú 8c pulchrú 
ex vna paree,&bonum Se finem ex alcera. 
In hoc dubio explicandum eft 3 quid eft bonum 
habere racioné finis 3 an videlicee fie de formali Sc ins 
• triníeca racione boni eífe cauíamnnalem3 ficuera? 
eionale eft de ineriníeca&formali ratione hominis: 
ieá3ve bonum in fuá ratione formali includac cauíam 
finálem.^y Quibus poficis eft prima conclufio. N o n Conclu.1, 
cft de formali racione boni quód fíc eaufa finalis 3fí: 
cue Vaeionale eft de formali 8c inerinfeca racione ho; 
minis: neque.boñumin fuaracionéformaliincludit 
caufam fínalem;fed racio cauías finalis concomicatur 
racioné boni.Eecúm bonum diciturjíeipfumdífíun 
dére3non intelligieur per modum caufe efHciécis: lis 
cée vocabulú(diTÍunderé)íecúdum proprieCacem vis 
deaeurimporcare operacionem caufe eft-jeiencis: íed 
per modum cauíse finalis. Quia, ícilicec, gracia ipfius 
naca fuñe moueneia 8c efficieneiaagere : 8c pnecerea , •> 
communicacio eííe 8cbonicacis3ex bonitaceproee: 
die:8c Deus eft cauía eífe 8: bonicaeis in genere caus 
feefficiencis. Quia eft principiú agensá nullo depés 
' dens38c in genere cauf^ iínalis3quia eft vIcimus finis, 
cuius gracia omnia funC 8c fiune . Híec concluíio 
probaeur: Qupñiam ficueappetibile eft paísio boni, 
icá finalizare 8c eííé finé:ergo38cc.kem:Bonúincrins 
íecé dicic bonieaCé 8c perfetlionem qüádam, ex qui; 
bus babee appeei 8c eífe finem: ergo non eft de for; 
maliracionebonieftefinem-fedeitquid coníequés 
ad bonuni.AdhsecrEris eft prius3quámverum; 8c ve 
ÍÜAÍ prius, 
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m m pnus,quáni bonum: quoftiáveru dieit re ípedú 
, adcegnitionéjnihil vero eft voli tü, nifi ptíecognim. 
Et rufíus,prius eft bonum, quáappetibile, quoniam 
appetibile eft pafsio boni:& prius eft appetibile, qua 
íitíinísjquia enim res aliqua eft appctibiiis, ideó eft 
apta nataefie hnisrergoconclufioeft vera. 
Conclu.2.* SecündaConciuí io .Bonúm dicit quándamper* 
fcíiionem & conditioncm abíblutam, ad quam coa 
fcquitur quód lir appetibile perappetitum: ita, quód 
eíTe appetibilecomparatur ad efle bonum, ficut pro# 
priapafiio. Quo fit,quód ratio finisconfequatur per; 
re&ionem illam,8c proprietatem abfolutá boni. Hxc 
cóclufio ex rupcrioribus & ex bis,qug dixim us in arti 
culo primo eft manifefta. Probatur base conclufio: 
Proptcrea aliquid eft appetibile, quia eft bonum; crs 
go priús faltem natura res habet (j. fit bona, quám ^ 
íitappetibilis:crgo quód fit fínisrigiturratio finiseft 
quid coníequensad bonum. Et quamuis ratio finis 
fundetunn ratione boni , nihilominus vna íequitur 
cxartera.Etrurrus,bonumnon habet quód fit bonü 
perrclatíonem,vt iam probatum cftxrgo per aliquid 
abíblutumiScillud debeteiTe prius,ra£Íone appetibi» 
litatÍ6:ergo,¿Cc. Quod ve ró in íebonumiprum ira» 
portetillam perfeftioncm 8c proprietatem abfolutá, 
aperiamuspauds. Nam obicdumvifusSialiarum 
potcntiarum eft sbfolutum, & íceundum ftiam for* 
malitatemimportatproprietatem & coditionem abs 
íblutamzergoobieéi.umvolúcatis,quodeft bonum, 
Eeenim color,qui eft o b ie í lum vifus, dicit perfediO* 
n c m & proprietatem abíblutaar.Sí ens,quod eft obí 
i edum intelleéius, etiarn dicit aliquid abfolu t um:& 
cadem prorfus ratio eft voíif ntatis. Sí aliarum poten» 
tiarum:ergo,&c.Vlteriús:Vifibilead viíum & audi; 
. bile ad auditum/e habét vt propria paísio, qua; con* 
Ícqui turnaturamcolor is ,8cc.ergo eodem modo íe 
habcbitappetibilein ordinead bonum.Vnde,quof 
niamignoramusrerumdiíferentiasSc caremus pro/ 
prijsnoiTiinibus,definimusresipíasperfuaspropneí 
tates Se pafsiones Se per rationes pafsionum, loco ra? 
t ionumformal ium&different íarum: quem m o d ú 
definiendihabuit Arifto.quando d ix i t : Bonum eft, 
quod omniaáppetunt .Ecidemvoluit íentire S.Tho. 
c ú m dixit,R.atio colorís eft ratio vifibilis: non quód 
ipía ratio vifibilísformaliter fumpta, fit ipfaratio eos 
loris. Et eodem modo loquendura eft de bono,appe 
tibili,atque fine. Non enim voluic dicere, quód ratio 
boni eft ratio appetibilis:íed quód ratio boni eft ratio 
¿ppetibilisjideftjvndeprimó íumitur ratio appetibií 
Nota» lisformaliterfumpta.^Sedvtdifputationehanc me? 
liúsaperiam,obíeruaquód appetibile dupliciter po» 
teft accipi.Primó,formaliter pro ratione quse nomí; 
ueappctibilisimportatur.Secúdó/undamétaliterpro 
eoquod eftfundarnentum talis ratioríis vt fic.Primo 
modo,noneft de eílentiali ratione boni ratio appeti? 
bilis:íecundo auté modo,eft de formali 8c eílentiali 
fationcipfius.Signincacenim bonum,ipfiirn ensin? 
quantum fundatrationé appetibilis. Vnde hsec pro; 
pofitio,Bonum eft appetibile, eft in íecundo modo 
dicendi per íe,h appetibile accipiatur primo modo.Si 
autem accipiatur íecundo modo, eft in primo modo 
dicendi per íc. Vnde,bonum eft fundamentaliccrápí 
petibile Se íínis,non formaliter: quód fí aliquando di 
citur quód ratio boni confiftit in hoc quodeft appe» 
tibile, intelligendum eft de ratione concomitante'.fi 
fumatur appetibile formaliter. Siautem fumaturfuti 
damentaliter,inrclligendum eft de ratione eílentiali. 
TcrtiaConclufio.Quamuisrationesformalesbo Conclu,|4 
ni & finis fint cliuerísejfécúdúm quód explicátur di : 
ucrfisdeíínitionibus: nihilominus proximaratío & 
radix vnde res habet vt moueat táquam finis, eft ip: 
fabonitasScformalitasboni. Etiuxtahunc fenfum 
argumenta principio pofita nihilconcludunt contra 
S.Thó.tantúm enim probant,quódrationesforma< 
les boni Si finis explicara: per fuas defínitiones funt 
diuerfe-Declaratur híee conclufio:Na ficut proximú 
pvincipiúcaufecfhcientis §cpróxima ratio efhciédi 
eft ipía formajnótamen formajquf eft próxima ratio 
cfficiendi,eftform8litascaufecmciétis:itá próxima 
ratio, vndereshabet v i moueattanquam fin¡s,eftbo 
nitas:non tamen benitas eft ratio formalis finis. 
Caietan us obícuré loquitur in hoc articulo,8c im CaieÉai 
diget magna explicatione. Etvtíiberét Caie tanúab 
haciniuriaThomift«e,íblent diuinare. Verum ínter* 
pretatiocómunisapudDo£i;ores,quaexplÍGantCaíe 
tanú 8c D.Tho.hsec eft^q, ratio cuiuícúq; caufs, fiuc 
talis caufa fit formalis,efnc¡és,aut finalis i eft dúplex» 
yel dupliciter poteftcófiderari.VnomodoJquatenius 
talis ratio formalisexprimitur 8c explicatur per definí 
tionéipfiuscauíá:,vtcaufanseft. Vtcúm,verb igra» 
tÍ3,exprimímus fine per hác defíniíioné,Finis eft CUÍ 
iusgratiaaliquid fít:8ccúmexprimimus rationécau 
fx efficiétisdicctes;Caufa efficicseft vnde incipít mo 
tusrealiterSc proprié. Altero modo cóiideratur,8c fu 
, mitur ratio caufa pro principio formali, per quó(iif>ii 
íá cauía habs? poteftaté cauíandi;& per quod princis 
piú cauía ímmediaté agit. Verbi gi'ada,ratio agentis 
eft ipfa forma, per quáeft in a&u, 8c habet principiú 
a9:ióis.Sicergo bonitas rci eft ratio cauía: final¡s,quia 
peream cóftituiturin eííe finalizatiuo. Eftcxéplum 
decalefaftiuo, vt calefkíHuú eftrhabet enim calefas 
Él:iuúduasrationes.Primaeft,pcrquáconftituiturin 
effe calefaftiui formaliter: 8c híec ratio explicatur per 
dehnit ionécalefadiui , in quadefinitione importa* 
tur intriníecé ordo ad calefadioné. Se ad aftú exerd« 
tú,Sc ad efFeftú. Alia vero ratio calefañiui eft forma, 
perq cóftituiturineflecalidijautineílcignis: Scper 
hác íblá forma fine ordirae ad adlioné Sccauíalitatem, 
nonconftituiturin efíecalefaftiuo.Pnmárationéap 
pellat híc Caietanus rationé in adu fignato: quia eft" 
r3tio,quá nomé fignificat, Scquam exprimir definí» 
tío.Secúdá vero rationé appellat in a£tuexcrcíto,quia 
eft principiú rationís exercita:ab ipíb áge te . Quibus 
pofitisjCaieta.appellat rationé finis priori modo con 
íidcratá á nobis,rationé in adu exercito: quia per tais 
ratíoné,finaliscauíaexercetaci:úfinali¿adi. Secunda 
veró rationé, appellat rationcm finís ín adu fignato: 
qm ratio finís itá fignificatur cj, nó eft ncceílc,vt afta 
fínalizeCjCÚminteliigiturhabefcillárationé.Haecdíí 
cit Caietanus obícuré íatis: 8cpaulóinfrávídeturcó» 
trariú fentire.Verú relinquamus illú, na hsec fufficiat 
dixiííé.Et dicamus qj S.Tho. intelligendus eft in pri» 
ma códufione de ratione íecundo modo,népe cjj bp» 
num eft principiú 8c forma, vnde finís habet finaíú 
zarc,fiue mouere ipfum agés adfuí operañonem. "Ét 
iníftoíenfu conclufio eftaperta. Nam proximara» 
tío 8c forma, rnde res habet vt moueat fíoaliter , eft 
bonitas 
#Ld pr imum 
argumentu, 
r « c ú d u m j & 
tcrt ium. 
A d q u a r t ú . 
A d q u i n t ú . 
Ad ícxtum. 
F . Frandf Cúmel (omment. 
bonitas: non tamcn defínitiones vtriufq;, fcilicet,bo4 
nitatis&finisfunrcadem. Loquiturcrgo S.Tho.in 
priori cócIufioneíuxtaCaíetanú.dc ratione finis (ecü 
domodojqusepoteilidiciratio finisin aéiu fignato. 
A d argumétadicojc^tria priorapatcnt ex diftis 
conclufionibus.^íAdquartú rerpondetur,q,Deus ab 
asternó habuit rationé finis per fuam bonitaté, quauis 
priori modo nó haberct rationé finis aftuaütcr fínali; 
zandomQtUjvelinclinationcmcreature.^í A d q u i n t ú 
dicendum, q, fi appetibile fumatur pro fundamento 
próximo appctibilitatis; eadé eft ratio formalis appes 
tibilis, Se boni, & finis. IT A d fextá dicédú, per diftin* 
ftioncm facH. Si enim intelligatur de fine in caufan* 
do, fiue in a¿lu exercito, vera eíl illa maior: quia prii 
ma omniú cauíarú eft finis. Si auté intelligatur g> ha» 
bererationé finisinipíbmetcauíato nó prsefupponit 
rationé forma?. Be rationé cauía: effe&iu^tunc eft fal^ 
íá. Imó vero ín quolibet cauíato prius eft ipfa forma, 
per quam ipfum cauíatum eft ens.Deinde confídera» 
raturvírtuscfíeSíua íecundúm ^»eft perfedú in fuo 
cfIe,quoniápoteftgcncrarefimilefibi. Tertióconíc» 
quiturratioboni 8c finis, propterquem aliamoucri 
pofruntjScappeíereafsimi'iationem ad ipfum. Quin 
potiúsetiam i n i p í b D e o h i t ordo verificatur noftro 
m o d o i n t e ü i g e n d i , qui fundatur in ipfa re. Primó 
enim intelligimus de Dco ipfum eííe/ deinde eius 
perfe£Honem, 8c tándem bonitatem & rationé finis* 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
Inqno cofiñat cau/alítas finis, <ts* an ap* 
prehenjto fit ratiofiormalls fub qua? 
Agna pars boni confiftit in hoc eft 
talis natura vnde íequitur quód habet 
^ rationcm finis. Quod fí explicemus, i t i 
^ quo confiftatcaufalitas ipfius finis> ma* 
á ximé explicabitur natura bon¡:eft igitur 
magna cótrouerf ia&quaft ioj ln quo confiftat caufa 
litas cauíle finalis, 8c an finis 8c bonum poísint habej 
re rationcm caufe finalisin apprehéfione animí,vel íe 
Prima ícntc» cundum eííe realeadcxtra^Circa primú in quo cófí» 
tia Ganden, ftatcauíalitascaufa:finalis,loan. Gandenfisinfpecia 
& Handr i» , litraftatudecaufalitatefínis;5cDominicus de Flan» 
dr¡a.5.Meta.q.9.duOdicúr.Primumeft,q»fínisíecú» 
dúm quód eft in apprehéfione mentís non habet alia 
caufaliíatcmdiftinftamácauíalitatecauíeefficientis: 
imó habet eundem modum operádicauíf efficíentis. 
Sccundum quod aííeuerant,eft quódfínisquatcnus 
habet eííe reale ad extra,habet diuerfam caufalitaté á 
caufa efíiciente. Qus: fentcntía non míhí probatur: 
Quoniam non explicar quid fit aftusíécundus finís, 
Scntentil. í . autin quo con fiftatcaUfalitascaufe finalis. ^íSecun» 
da fencentia eft Albertl Magni. 5. Meta, tradatu. 1 .c. 
5.quem fcquitur PaulusSonzinas.^.Meta. q.^.cu» 
iusetiam íeníentíávídetur pro bare ídem Dominicus 
Flandrenfiscommemoratusin qussftioneilla. 9. art. 
j.Quseopiniotria dicit.Primumeft,qifinisíecundú 
eííe reale non cau fat, fed íblúm eft termin us aftionis, 
fitq; operationis, 8c eífedus caufa; agentis 8c operan» 
t is . Secú do dicit , q» aíius fecundus finís8c cauíálitas 
ciusconfíftit inhoc, quód eft mouere cauíam effi: 
cictem meíaphoncé 8c obieSHué,ratione boniamati 
Sc defidersí i . Nam cúm finís non moueat mediante 
fuper Í V P . ® . Thom. 
CJueft» gr» 
ui t . i . 
a l i o n e 8 c í n f l u x u , ideo metaphorícédicitur mouc» 
refecundum hosauthores .Dici t ter t ióhajcopinío ,^ 
finiseftveracauíaquatenus eft ín in tent ione , Scapi 
prehenfionemon prxcífé, fed per ordinem 8c cum re* 
fpeftu ad eííe reale poísibile.Qu^ fententiaínfiá in co» 
clufioníbusampliúseftexamináda.1lEtprobaturpríí Argum. x. 
m ó . Cau falitascaufeefficícntis non eft ante caufali» 
tatemfinis:prímó,quoniá omne efficíens operatur á 
fine pracócepto; Se rurfus^uia cauíálitas finis eft cau 
fa caufalitatís caufic efñcientis, vt in fuperioribus díxi< 
mus:ergo finís n on caufat aftu, nifi quando efficíens 
operatur: fed cau falitas ipfius agétisSc efficíentiscít 
á qua procedit finis íceundum eíTe reale ad extra:crgo 
cúm primum caufatipíe finis,nó cauíat ftcúdum eííe 
reale;íed folúm íecundú eíleapprcheníúm , aut'ínin» 
tentione.Mínor probatur, Qupniá exiftente termino 
aftionisjceírat actio agentis 8c operátis. ^ Secúdó pro» Sccundum • 
bat.Ná quádo finis caufat a¿tu,túc caufa efñcíés fimi» 
liter a£iu cauíat; fed qú finis eft ín re extra caufam 
cfficíenté, ceífat cauíálitas agentis: ergo quando finís 
eft in re, ceífat hcceíTarió caufalitas finís:crgo finis íes 
cundum eflé reale, quod futurú eft ín re,nó habet mo 
uere 8c caufare. 51 Tcrtíó.Finis eft i i l ud , grat iaxuíus Ter t iur» , y 
aliquid fit:fed finís quatenus eft in re, nó eft illudgra* 
tía cuius aliquid fit:ergo finís quatenus eftinre, non 
caufat. Probatur minor . Quia quando finis eftinre, 
agés relinquít operationé fuá: ergo codé modo quan* 
tío finis eft in re, dcfini tcauíarc.^Quartó perfuadet. Q u s r t ^ * 
Prima caufalítasinteromniú cauíarú caufalitates, eft 
caufalitas caufic finalis: íed cauía agens quatenus eft 
in re, eft prior ipíb fincad extra: crgo finis quatenus 
habet eííe reale ad cxtra,non caufat i íed folúm quatc» 
nushabet eflé intentionale.flQuíntó. EífedusinquS: QuÍQtBÍ^ 
tum eft ef?é£bus, non poteft eífe finis; quoniam finís 
vtficjCft principium&caufaj repugnat autem cffc» 
¿iuí ínquantum eft eíFcftus, quód fit príncípíum 8c 
caufa: fed finís íecundúm eíTe reale quod habet ad 
cxtra,eft eífeítus agentis: crgo v t fi c,non habet ratios 
nem cauíse 8c principij. 
Pro explicatione huius quseftionis aduerte, quód Neta. 1» 
I n fineduo funtconfideranda. Primum eft,^finiseft 
i l lud ,gratia cuius aliquid fit, ad quem ordinanturSs 
referunturomniq media. Sccundum eft illud princú 
pium p r imú , á quo orítur quód finis fit i d , gratia cu* 
iusaliquid fit. V n d e d i c o , q u ó d finemeíTc bonum 
quoddam 8c optímum ,cft radix 8c principium, á 
quo deriuatur quód finís eftgratía cuius aliquid fit. 
Quare ficut in naturalibus forma eft radix 8c prin» 
cipiumagendi: ita ratio boni 8c optími eft radix Se 
principiumfinalizandiincauíafinali. ^Secundóad» Nota . t . 
uerte, quód finis antequá fit ín re, inuenítür in vtraqj 
potentia intelleftus Se voluntatis: íed diuerfimodé. 
Eft nanq; ín intelleftu per apprehéfionem 8c cognú 
t í o n e m , 8c hoc appcllant Metaphyfici eíTeintentiOí 
nale finís: eft ctiam finis i nvo lú ta te , per amorem 8c 
defideríum , ín ratione boni amatí 8c defiderati. 
Nam finis eft ratio agendi volitionem eius quod eft 
ad finem : ita , vtvoluntasaftueturávolitíoncfinis, 
vtfic elíciat volitionem eius, quod eft ad finem. 
«ffTcrtióaduerte , quódfinís inquantum fínisScpet &otJi.j, 
ordinem ad cauíam efñcientemjabftrahitabexiftcn» 
tía:8cex confequentí nihil intereft ad veram caufali» 
tttem finis, quód ípíé exiftat in r e , vel non exiftat. 
Quod 




Q u o d í a n é cuidenter o í lendo.Qupniam eandémoj 
tionem & cauíalitatem habetfinis antequa í i taf ta 
i n re, 8c poftquam eíl a£tu in re: ergo ex conditione 
fibi intriníeca abftrahit ab exiílentia. Declaro hoc: 
N a m íanitaspoísibilis Se futura jeodem modomos 
uet xgrotum ad qu^ercixla medía;fi cut pecuniíe qu^ 
a í iu í u n t i n r e j m o u e n t auarum habentem diuitias 
pro fine.1lQuarcaanimadueríioíit,quódrcs,qu£eefl: 
í ínis,nóhaber neceííevteam volens,velitaliainor2 
diñe ad ípfam. Verbi gracia, ftat me velle íánitatera 
percomplacentiamin ea,8cnon haberevoluntatem 
corum, quas ordinantUr in ipíani. Qup pa£to potuif:. 
fet Deus velle fuam bonitatera 8c in ca complaceré, 
8c non velle creaturas eíle: optime igitur fieri poreft, 
v t quis velit rem, qua:eíl fínis; non volendo ea, quee 
inipfumordinantur.At vero íl quisvelitrem^qu? eíl 
finis^ub ratione finis^aut in ratione caufe finalis:cüc 
proculdubió quivult rem ,quse eíl nnisin ratione fi--
nis, vultetiamalia qus ordinanturin ipfum. Propter 
quam cauíam communitercircunfertur quód finis 
eí l iíludjgratia cui9 aliquid fit. Verum obrerua,quód 
huiufinodi finís dúplex eíl. Alter eíl finis quo, 8c aU 
ter elt finis ad quem; qui appellatur gratia cuius. Fi ; 
his ad quem eíl res ipra,adquamtendimu3 per mes 
dia relata in ipfam; íicut Deus dicitur finis ad quem, 
6c gratiajCuiusjíxmiliter lanitas eíl finis,ad quem om 
nia ordinantiH-ab ^groto. A t vero finis q u o ^ í l con; 
lecutio rei 8c coníecutio finis ad quem, gratia cuius 
omnia fiebant. Itaque operatio, qua finem vltimaté 
confequimurjdicituí finis quo: ííeutvifio beata,qua 
D ¿ u m vidernus Se coníequimur, eíl finis quo: ílmis 
liter illa operatio, qua coníequimur diuitias, appelUu 
tur finis quo , re ípedu hominis auari. Cuius diíl in; 
¿tionis meminic Ariíloteles fecundo Phyficorum, 
text. i .^.Sc DiuusThomasin commentarioilliuslo: 
ci. 51 Pofcremó aduet te, quód ha:c eíl diííerentia in--
ter cauíám finalem8cefiicientem:quód cauíaefti; 
ciens habet veram 8c propriam motionem, itá vt per 
verum influxufti realem ponat aliquid in re mota:at 
vero cauíá finalis non habet veram 8c realem motio; 
nem,imó ñeque habet aftionem aliquam; íed fblum 
mouet motione metaphorica: ñeque ímprimit ali; 
quidinre mota, hoc e í l , inappet i tü ; íéd íb lúmmoí 
uet obieftiué in ratione boni amati Se deíiderati.Vn 
de OiuusThomas. i . i .quasílio. p.art. i . docec,quód 
voluntas mouet efíicientérintelleiStumrquodintel; 
iigitur quantum adví l im 8capplicationem,quatei 
ñus voluntas applicat intelledum 8c reliquas potens 
tías ad operandum ,'8c vtitut illis. A t vero intelledus 
mouet vóluntatemin genere cauía: fínalis,quoniam 
oílendit ipfum bonum 8c manifeílat finem ipi l 
yoluntati. 
His íuppofitis e í l prima concluíto.In multis con 
íiflit caufalitas caufe finalis: primó tamen confiílit 
in hoc,quod eíl mouere cauíam efficientem 8c agen 
tcm metaphorice ad aliquid agendum,Sc operandú. 
HÍSC conclufio eíl Üiu iThomse ,pr imo contragens 
tes.c.7 5.8c FeiTara eodem loco explicat,quid íit caüi 
íam fínalem metaphorice mouere. Et probaturpri; 
mó .Quon iam harc eíl differentiainter motioné cau; 
fe efficientis Scmotioné caufe finalis, quo d illa eíl 
propria motio 8c ponit aliquid i n re per verú 8c pro; 
prium influxum: eseterúm finis non ponit aliquid ia 
re per propriü influxum fuae motíonis , aut per JÍCHOS 
nem aliquam propriam: ergo finis metaphoncé mos 
uet agentem cauíam. Confirmatur. Quoniam cauía 
efficiens, vt dií l inguitur contra finalem, habet in ri* 
gore veram 8c propriam motionem: ergo caufalicas 
cauíÜe finalis,vt diftinguitur contra cauíam efficiens 
tem^non eíl vera 8c propria 8c realis morio/ed meta 
phoricatantum.ítemprobaturiCaunilitascauíisuna 
lis coníiílit in hoc,quód finis moueat in ratione'obie 
a i amati 8c deílderati cantúm-.íed mouere in ratione1 
obie&i amati Sc defiderari tantum, non eíl mouere' 
motione propria 8c reali:ergo finis mouet cauíam 
agentem metaphorica motione. 
Secunda Concluíio. Si finis comparetur adeau; 
íam agentem 8c eflicientem, eius cauialitas coníiílit 
in hoc, quód eíl aíluaíicer eííe i l l ud , cuius amore Se 
deflderio aliquid agitur ab agente. Pro íntelligentia 
huius propofitionis aduertejquód de intriníeca con* 
ditione finis eíl imprimere per motionem fuá amos 
rem 8c defiderium, a quo amore alíicitur 8c rapitur 
agens ad operandum:i tá ,v t í i nonimprimeret hu* 
iúímodi amorem 8c defiderium, nunquara cauía ef? 
ficiens operarctur.lam probatur conclufio; Cauía fis 
nalis eíl i l la, cuius gratia aliquid fit: ergocaufalitas 
eius coníiílit í n a d u i m p o r t a t o in eadem definidos 
ne finis:íed a í lus impor ta tus inhac definitione eíl 
eííe illud,cui9 amore Scdefiderio aliquid fitab agéte: 
ergo caufalitas caüfe finalis cófiílit in hoc, q^  eíl eíle 
illud,cuius amore 8c defiderio aliquid fit ab agente. 
Xertia Conclufio. Si finis confideretur reípeclu 
mediorumjqu^ ordinantur in ipfum finem, cauíalU 
tas caufe finalis coníiílit in hoc, quod eíl daré mes 
dijs adlualirer appetibiíitatem 8c bonitatem. Quam 
concluíionéPaulus Sonzinas. 5. Meta q. i .dicit eíle 
defumptam ex Antiquiojibus, 8c eííe íatisícientifi; 
cam. Etprobatur. Quoniam amarapotio etiamíi ia 
íe ipía nullam haberet rationem boni , eílet appetibú 
lis ob eam íbliim cauíam, quiain íanitatereíertur; at» 
que fie potio amara óptima 8c bonaeí]et,iníánitaté 
relata: ergo cauialitas cauGe finalis in ordine ad me; 
dia coníiílit in hoc, qüód efe daré medijs bonitatera 
Se amabilitatem. 
Quibus itá prsclibatis quodpol l l cmíumus , ímí 
pleamus. Superiúsnanque propofuimus modü cau; 
fandíipfius finis,Num finis cauíetíecundú eííe fea; 
le,veliecundum eííé intentionaleíQuod dubiü mo; 
iietur,propterea quód non conueniunt interfe diíci 
puli D.Tho.Nam quidam docent,quód finis mouet 
lecundú illud eífe intentionale,quod hahet in intelle 
ftu: Se non fecundum eífe reale futurum Se poísibi; 
í e . E t q u a n d o D . T h o . Sc alij dicút,quód finis mouet 
fecundum eíle reale:hoc modointerpfetatur,id eí l , 
finis mouet, vthabeamus Se poísideamus finé in re. 
Se non vtpoísideamus finem in fola apprehcnfione 
Scintétione. Dicit íecüdóhaxopinio , quód apprehc 
fio intelleftus nó eíl condirio fine qua non refpedu 
finis,fedpotiiis eílratio pbiediua illius. Quam íén; 
tentiá tenet Caietanus. 1. i .q. j o.sf. 5, ad fecundum: 
¡8c dicit quód aliter op inan ,e í l al ienumáPhilofa; 
phia. Quac fané Caietani opinio perfuaderi poteí l , 
Scprobari .^Primó.Quoniam nó íolum mouet volú 
tatem verum bonum, íed etiá mouet appares bonú : 
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bonitatis á re ipíajíed ex eo quód ab intelleftu appres 
henditur: íeqiüturquódapprehéfio íehabet tanqua 
ratio obieQ:iua,& non tanquam condi t io í inequa 
Secunduñi . non. 1^ Secudó arguitur. Nam appetitio debono ob; 
iefto quando apprehenditúr íub racione mali,eft ma 
la : í ed ñon habet quód fítmaia ábonitate obieQíi: 
¿rgo illa appetitio habet quód íit mala ab apprehen: 
íionejqua apprehédicur bonü v t niálü: ergo apprehé 
fíonabet íe tanquá ratio obie£biuajSc no tanquá con; 
Tertium. dido fine qua rio. % Tert ió argüitur in fauoré Caleta; 
ni.Quoniam appetitus naturalis 8c áppetitus anima: 
lis in hoc diftingutur, q? obieftü appetitus naturalis 
cít bonú non apprehéfum: obiedum vero appetitus 
animalis j Sz feníitíui, &rationalis appetitus, eft bo; 
>ñum apprehenfum: íedhuiuíhiodi appetitus diftins 
guntur ípecie íecundum diueríam rationem apprc; 
hení ionis : ergo apprehenílo non fe habet tanquam 
conditio/edtanquam ratio obieftiua.^Propter hsec 
argumentafortéellrprobabilisíententiaCaietanijíI 
r edé intélligatur. Cseterüm íí quis confiderauerit, ^ 
tínis prbpríé eíl illud gratia cuiüs aliquid fitjSc quó d 
eíTe i l lud gratia cuius aliquid fíe, nS conuenit fini íe: 
candum eíTe intentionis,íed íecundum eíle reale:fa: 
cilé iudicabitquód cauíalitasfinis conuenitfini íecu 
dumeí íerea le ,quamuisnunquamexercebi t huiuí: 
modicaufalitatem,niíifueritin tali ftatu,in quo pofi 
íit rapere yolüntatera ad íedíóc autem fit quandó 
fínis efí: i n í latu intentionali per áppreheníionem 
, intelledus. 
Notavi. Prointel l igentiahuiusqufí l idnisaduertcndüm 
eíl p r i m ó , q u ó d finis dupliciter poteft coníiderari. 
V n o modo táquam obiedum, quia finis 8c bonum 
idem funt: & icá fi finis refi;rátur ad intelledu & vo: • 
luntatem, tanquam obiedum mót iuum; tunc coníi 
deratur in genere cau|íe moueritis, Se quafi efficicn: 
tis. Qupniam obieda relata ad fuás p otentiashabent 
rationem cauíce efiiciétis,quatenUs funt obiéda mo; 
tiua. Altero modo confideratur finisprseciíe, quate? 
nus eíi illud,^ratia cuius aliquid í í t : & in bac fecúda 
acceptione coíideraturipíc finis foríñaliter in ratio: 
ne finis.Ñamin priori acceptione potiúsinduit ratio 
nemcaufeefncient is ,quámrat ionem caufefinalis. 
Etproculdubió apprehefiocum csceris motiuisne: 
ceílarijs re ípedu voluntatis, tenec fe in rátionc moti: 
ua; & tanquam ratio ob ied iuamót iua .E t inhoc ves 
rum habet quod Caietanus docet: exterum decipi: 
tur inco^uodexiftimat, quód tune temporis coníi: 
deratur in ratione finis;íblúm enim cOnfideratur túc 
N o t a . í . in genere caufa; efficientis. ^Secundó aduerte,quód 
finis & bonum idém funt ad m ó d u m fuprá explica: 
tura.Et quoniam omnis,qui operatur, propter bonú 
operatu^nemo enim rl^)iclens ad malum operatur: 
fequitur quód qui operatur propter bonum, propter 
fínem operatuníic docet A r i l l . 1 .Etíhic.c. 1 .per totú. 
Sed ó b í e r u a n d u m e f t e x D i u o T h o m a , d e veritate. 
quícíl. i i .a r t icu . 1 i .quódalitercomparaturintelle: 
dusael res,quá volútas.Quiaintelledus comparatur 
ad res íecundum eíle ípirituale, aut íecundum quód 
funtinanima: 8cfic,intelledusmouetur árebus fe: 
cundum eíTe ípirituale. Atveró voluntas comparar 
tur ad res íecundum quód funt in fe ípíls, & itá reter-' 
tur ad res íecundum íe. Quo fit, quód finis ad quem 
voluntas í m u r í e c u n d u r a fe, etiam caúíet íecúdum 
fuperi?. T. JD. Tho. 
íe ipíum:8c nonfecundúm quód eíl in apprehenfio; 
ne.^Tertió aduerte,qüód omnes natür¿e,qua: carent Nota .} . 
cognitione,-vt plañtíKjgrauia, & leuia;per fuos appc: 
titus naturales feruntur inf inenK&tamennullam 
habent cognitionem ipfius finis. Sicut quamuis la: 
pisnaturali appetituferaturin fínem & i n centrum, 
non apprehenditjneque nognofeit fínem lapisipíe. 
Ex quo colligitur, quód apprehenílo 8c cognitio no 
habent íe tanquam ratio formalis obiediua ipfius fí: 
nis,poílquam videmus q u ó d i a appetitu natural! no 
requiritur iílaapprehenfio. Quare nullus appetitus, 
vtíi6,requirit cognitionem 8c apprehenílo ném finis 
per potentiam aliquam apprehenfiuam.Vnde,ex na 
tura rei atque intrinfecé non íe habet apprehenílo, 
tartquam formalis ratio obiediua finis. 
Sedvt rem hanc plañe aperiamus, Se controuer: Condu. 1. 
íiam finis explicéraüs, íit prima propoíltio. Finis no 
íblúm eft finis íecundum eífe reale,verumetiam cau 
íat íecundum eílereale: 8c apprehenílo ipía non íe 
habet tanquam ratio obiediua formalis. Hanc con: 
clufíonem tenet Ariftoteles fecundo Phyí lcorum, 
text. j 1 .imó in toto íecundo libro perpetuus eí l A r i 
íloteles in hoc íermone. Docet nanque quód finis 
eft cauía Phyíica realis: íí autem finis cílet cauíatan: 
t úm íecundum eííe intentionale, non eílet Phyí íca 
cauía. Idem tenetHerbeusquodlibeto íécú<Í0j qusc: Herbeus. 
í l io. i .Magi í lerSoto fecúdoPhyílcorum,qu£eft .3. Soto. 
Auerroes duodécimo Metaphi.commento. 5 d.Vbi Auerroes. 
inquit, quódba lneumin anima eíl agens deílderiú, 
id eíljcomparaturin genere caufe agentis&efficiea 
t i s :baíneum autem extra animam habet rationem 
finis: ergo fecundum eííe reale eíl finis. Etratione 
probatur, p r imó: Quoniam i i iud eíl finis, á quo fu: 
miturratio mediorum 8c eorum,qu£e íunt ad fínem: 
íed ratio mediorum non fumitur ab apprehÉnfione: 
ergo apprehenílo non eíl ratio obiediua formalis fi: 
nis.Minor probatur. Quoniam apprehenílo ex ñas ' 
tura fuá folúm tribuit obiedo apprehenfo eífe inten: 
tionale. Secundó probatur: Nam íi formalis 8c obie: 
diuaratio eíi appreheníío, 8c rurfus íí finis nunqua 
caufaret íecundum eífe reale:íequitur quódiinis núi 
quam eííet caufiPhyfíca realis in cauíando,íed íem: 
per eífet intentionalis. Te r t i ó : Finis 8c bonum idem 
funt: fed ratio boni fumkur ab vltima differentia ac: 
cidentali reali,qu^ eíl in rebus: ergo ratio finalizan* 
di fumitur etiam á fine íecundum rem. Quartóper: 
fuadetur: I l lud eíl finis,tn cuius coníecutione quie: 
ícit 8c íatiatur appetitus: íed appetitus nonacquiei 
feit in fine íecundum apprehenííonem, fed in fine 
íecundum rem: ergo appreheníío non eíl formalis 
ratio obiediua. Et confirmatur. Quoniam illud eíl 
finis,quoconíecutoceííatcauíalitasagentis:íedtoto . •, 
tempore , quo finis eíl in folaapprehenfione intelle: 
eíl in re. Quintó:Illud eíl finis,in quo conííílit ratio 
boni 8c optimi:íed ratio boni Se optimi cóüenicfíni, 
quatenus eíl in re, Se non quatenus efe in apprehen: 
ííone:ergo finís non caufat,neque finalizat,nifi qua: 
tenus eíl in re.Sextó:Hnis eíl iUud,gratia cuius labo: 
ramus, 8c gratia cuius fit coníultatio de medijs: 
íed non laboramus gratia finis qúatenus eíl in inten 
tío ne, ñeque gratia íankatis quatenus eíl in mente 
Se intelle: 
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Se intelíeaurergOj&c. Séptimo peffuadetur: Nam íi 
Se in Patria: inióíeqviererurgjnó eílet eiufdé ípeciei 
charitnsin vía & inlJatria:coníequens e í le r roneum, 
quoniam charitas nunquam exdditrerfipappreheru 
íio non eíl ratio formalis obieftiua, ProDatur feque; 
la. Nam.fiapprehefloeftratioformalis obiedlua ip^ 
ílus finis:ergo facit diíHnclam rat ionemformaléobr 
kQ:i:redpoíitadifl:inétarationeformali obie£ti po; 
í i i turdift ini tum obieaum:¿!-gocúminvwapprehé 
fio Dei íit per fidem Se per cognitionem ^bfeuram, 
i n Patria vero íiat percognitionem claram & cuiden 
tem; fequicur, quód vtTobique.eít diuefaratio obie-
¿ ü u a , diuerfumque obie9:um: & ex confequentiy 
qu ód vtrobique eft diaerfus amor in ípecie, quoniá 
Vtróbique eft diuerfa s.pprehenfio fecundü rpeciera.-
Conclu. t . •: Secunda propofitio.Appreheiiíio & cognitio fe 
nis habec revtcoadicioneceíraria ad rationem fina; . 
lizadijSc ad hoc vt fínis cauíare poísít. Quoniam iau 
porsibile eft quód voluntasmoueamrá.í ine Scáfao 
obiedo, fine co quód prgcedathuiuÍ!nodiapprehen 
Caieta. fio, quia nihil eft volirum nifi praicognitum.Caietaí 
tanus. i . i .quxft. i .artic i .ad primum dúo dicir. Pri; 
m u m eft, quódñnis cauíatquatenus habeteí íe,&¡ 
itá ratio finalizandi fumitur á fine feeundum eíTe ip; 
ílus:atveró coñditio finalizandi íuraitur ab apprehe 
fíone. Et ratio liuius eft, quoniam finís Be appetibils 
ídemrunt:ergo ratio appetibilis eft ratio finis^ & coa 
ditio appetibilis eft conditio finisifed ratio 3 quare fa; 
nitas cauíat & finalizat, ab ipfa fumitur fecundam 
fuum eííe; 8: non ficundum eficjqüod habetin ani; 
ma:ergo ratio finalizandi eft á fine íecundú íe. Rut : 
fus/impofsibile eft quódifta cauíalkas fit fine appre; 
• henfioneipfiusfinisrergoappreheníio eft conditio 
necefíaria íinaiizantis. Ec né forfan Caietanus videa; 
tur fibi contrarius, reuocare fentétiam, quam pro; 
pemodumtenuerat.i. 2 .qusft. 5 cartic. 5 .ad íecun; 
dum,obíeruandum eft ex D . Tho . 1. p.qusftio. 8o. 
artic. 1 .quóddifterentiae apprehenfi funt per fe diffe; 
rentiffiíipecincssipfiusappetibilisrquiaappetibile nú; 
quam mouet appetitum, nifiinquantum eft appre; 
heníum. Quare potentiae appetitiu^ diftinguntur. 
fteundum diíferentiam apprehenforumjficut fecun 
d u m propria obiefta.ln quo loco comparat D . Tho . 
ipTum appetibile cum appetituin ratione aíxiui.Vn; 
de fi finis confidereturtanquamobíeftum motiuü 
relatum ad voiuntatem, tune habet rationem caufe 
agentis-, cuiusratio obiectiuaeftapprelienfio. Nam 
paísiua 8c mobilia diftinguntur íecundum diftin; 
^ftionem adiuorum Sí motiuorum:ergo cúm poten 
tía appetitiua fit potentia pafsiua apta nata moueri 
ab apprehenfo, fcquitur quód fi apprehenfum eft al; 
terius,atque alteriusgeneris,quale eft apprehenfum 
perintelie£him;vel apprehenfum per lenfum: quód 
appetitus intellediu9 eftaliusabappedtufenfitiuo. 
Si vero confideretur finis, non vt obiectum agens & 
niouens;fed folúm quatenuseftillud,grada cuius 
aüquid 'fit:tunc proculdubió appreheníio íe habet, 
vt conditio fine qua non.Et fie conciliatur Caietan9. 
Nam quando in . i . i .quseftione. 1 .arde, i .dixit quód 
apprehenfio eft conditio finalizandi, non confide; 
rauitrem,quseftfini.sin ratione obiedi agentis Se 
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: mouent í s : íéd magisformalítef in ratione íiiiís3quaí 
tenus eft i l l ud , gratia cuius aíiquid fit..Quando vero 
in eadem. i . i .qusftio. 5 o.artic. 3. docui tquód appe 
tibile niouet voiuntatem, Se quód ratip iíiius obie; 
éliua eft apprehenfio 3 locutus eft deipfo appetibili 
mquán tum eft obiedum aftiunm Semotiuum re; 
fpeau ipfius appetitus: Se í ic , apprehenfio eft ratio 
obieaiua.ipfius appetibilis. Vnde SanausTilomas 
1 .p. quaíftio-. 8 o .artic. 2 .inueftigat quo modo diftin; 
guanrur fpecie appetitus fenfitiuus Seintellediuus. 
Etinquit , quód appetitus eft potentia paísiua in or; 
dine adfuum appetibile: aüquecumomnispotent ia 
paísiua dift inguaturíecundum diuerfitatem agení 
tiurn Se aiftiuorum ,hinc eft quód appetitus fen fiti; 
uus Se intellediuus diftinguntur íecundum diuer; r 
íitatemipfiusapprehenfi.Nam appetibile apprehei*. 
fum eft ages Seraouensipíumappetibile: íedappre-
henfum feeundum fenfum Se appreheníiim fecun;;. 
dum intelleérum diftinguntur fpecie in ratione ao; 
preneníi : ergo appetitus fenfitiuus Se intelleótiuusy 
qui mouétur á diuerío apprcheníb,neeeííarió diftinsí 
gun tur ípecie. 
Tertiapropofitio. Apprehenfio eft ratio forman Conclu.5« 
lis obieaiua,fub qua appetibile i n ratione a£i:iui Se 
motiui mouet appetitum, Se fub qua appetitus,fer; 
tur in ipfum appetibile tanquam inobieaummo; 
uens Se agens. Hfec conclufio infertur ex bisjquíe d i ; 
£ta íunt in conclufione prscedenti. Et hanc ean; 
dem probant tria argumenta Gaietani pofitafupe; 
riús.CsterumnihiIominusfuntdiiroluend.a,quate; 
ñus aliqua ex parte militant contra nos. «ft A d pri; Adpr imúaf 
mura argumentum Caietani dico;quócl bonum ap; {mmentum 
parens non ideó diciturapparéns^quoniám aon ha; Caietani res 
beat aliquam rationem boniveramSerealemjquia ípondetur. 
bonum vtile Se bonum deledabile habent veram 
rationem boni : fed dícuntur interdum bonum ap; 
parens folum ob eamcaufim, quoniam aliquaildo 
non íunt fimpliciter b o n u m , ñ e q u e rat ioniconíb; 
h ü m , ñeque honeftum bonum. sy Dico fecundó, D í c o . i . 
quód ratio formalis fub qua finis vtfic,appetitur Se 
'defideratur; eft ratio boni honefti, vtilis,aut delega; 
bilis, Vnde f i hsse ratio habet verum eíléadextra, 
tune proculdubió mouet finis feeundum eíferealej 
quodhabet:fi veró huiufinodiratio flib qua, non ha 
bet verum eííe reale ad extrajtunc non ijíouet íecun; 
dum eíle reale: íed tantum íeendu m illud eíIe,quo<l 
apprehenditurabintel leau.Quarcí inis inquantum 
finis^aufat feeundum illud efle, quod habet in fe:fi; 
ue fit reale,fiue non: Se quatenus eft gvatia cuius ali; 
quid fit. H A d fecun dum reípondetur, qiió d eft i m ; ^ lecunc*^ 
plicatio dicere quód volutas feratur in aüquid qiiod 
eft veré bonum, fub ratione mali. ^  A d tertium di ; ^ tertmm» 
cendum, quód appetitus fenfitiuus Se intelleaiuus 
diftinguntur fpecie fécundum diuerfitatem appre; 
henfionis fui apprehenfi Se a¿Hui. Nam cum appeti; 
bile fit a£tiuum reípeftu appetitus, pro varietate ap"; 
pedbilis apprehenfi eftvarietasipfius appetitus.^lDi DiC0»1, 
co fecundó,quód huiufinodiappetitus diftingun; 
tur ex ongineSeprincipio ,áquoproceduntfecun; 
dum diueríbs gradus. Nam appetitus íenfitiuus de; 
riuatur ab animajqu atenus eft principiú fentiédi:ap; 
petitusveró intellefíduusoriginatur ab animajqu ate 
ñus eft principia intelligendi.^í Dico terdó,^) huiuf; D.»£0.5 * 
modi 
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modi appetitus diftinguntur íécundum diueríum 
rcfpe£tum tranfcendentalenijquem dicunt ad fuá 
obieftaformalia. 
A d argumés A d argumenta poíita in dubío principaliin inií 
tapoíitapríi tío d icendü, quód vniuerfaargumentatanttim proa 
cipio quseft. bantquódeft impoísibileí ínemcaufare}nií i íecun# 
dum apprehcrt í ionem,tanquam per conditionem 
neceííariam: non tamcn tanquam perrationem fon 
A d p r í m u m malem finís. Vnde adpr imum& íécundum argus 
& íecundú. mentumrefponde tu^quódquandodix imusf inem 
mouere fecundúm quód eíl in re, nolumusfignifií 
care quód mouet 8c caufat íécundum aftualem exi: 
ftentiam.Qupniamvtdiximusinfuperioribusjfinis 
abftrabitab exiftétia. Sed finiscauíat íécundum eííe 
Adter t ium. realefuturum,8c pofsibile. ^ A d tertium dicendum, 
quód fínis non eft illud gratia cuius agens operatur, 
quando áótualiter in re eít coníecutusríed íbíúm cau 
í a t & móüetmetaphor icé , cúmhabe t cíle futurum 
& poísibilé;tunc enim formaliter eft illud,gratia CUÍ 
A d quartu. ius alíquid fít.^íAd quartum dicédum,quód cauíalií 
tas agentis eft prior fine íécundum exiftentiammon 
tamen eius caufalitas eft prior fine fecundü eflereas 
le poísibile & futurum, Priús enim intelligitur realú 
A d quintú. tasipfiusfÍnis,quáma¿lualiscauíalitasagentis.^Ad 
quintum argumentum dicendum, quód fínis quatc 
nusefteífe£lus,nonhabetrationemprincipij ,neque 
rationem caufa?, aut finis:vt optimé argumentú pro? 
bat. Atvcró finis fecundura fiium eííe reale poísibis 
lé,nón eft effeótus agentis: 8c fic^eft finis 8c cauía,no 
habens rationem eíFeftus. 
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Vtrwn ratio bont conjlftat in moioyfye-
ae?<jr ordine. 
COnclufio DiuiThomaíeftaffirmatiua.Quen^ articulum mouet DiuusThomas,vt explicet 
D . Auguft inú in libro de Natura boni contra Manis 
chasosiSc quarto fuper Gen.adliteram.c. j & . 5 . 
Difcurfus artículi. 
Nota . i . / ^ V B f e r u a p r i m ó ^ u ó d concluíiio S.Thom.debet 
V ^ / intelligi de bono creato, vt patet ex qu¿eftione 
fequenti,artic. i . infolutioneadprimum. Vbidic i t 
D i u u s T h o m a s , q u ó d habere modum, ípeciem, 8c 
ordinem, pertinet ad rationem boni caufati. Vnde, 
Deo non büecconueniunt, cúm Deus fít extra men; 
furam omnenijSc extra omnegenus, Se extra ípecié, 
imó fitvltimus fínis omnium,qui nonordinaturad 
aliud: quinimo omniaordinanturinipfum.Modus 
autem,ordo,8c fpecies,conuenit Deo vt caufe: quo; 
niam ad Deum pertinctimponere alijs modum,ípe ; 
ciemjSc ordinem.KurfuSjbonum dicitur vno modo 
quod habet bonitatem;ad differentiam eius boni, 
quod eft bonum quo: eft enim aliud bonum vtquo 
aliquid eftbonum, Etinhoc íecundo genere boni 
continetur modus, ordo. Se fpedes: funt enim bona 
quo-Etquamuis veré í imbona,non tamen oportct 
VtquodlibetillorumconíiftatinmodojípeGiejScorí 
fuper T. <P. S). Tho. 
dine:ÍIc enimeíTetprogreíTus ininfinitum. Sed dicü 
tur bona, quia illis bonum exiftens dicitur bonum. 
Etpmereaaduerte, máxime bonum exiftere in his 
tribus,ípecie,modo,8c ordine;tanquam in fuis partu 
bus integrantibus. 51 Secúdó obferua,quód baje tria> Nota, j , 
modus, ípecies, 8c ordo^íunt q u í d a m qualirates feu 
conditiones,qu?e inueniuntur inrebus ómnibus á 
Deo conditis. Modus enim eft commenfuraíio,.cerí 
taque habitudo principiorumjSc certa proportio cau 
farum. Verbi gratia, ad hominem 8c adillius efle reí 
quiritur certa commeníuratio materia, fcilicet, vt í'it 
ofgonizataficfub certa quantitate. 'Poííetenim eííe 
t anra ,qúanta non conuenittrurfus poíTet eíTetam 
parua,vt malé haberethomo.: Similirer ex parte caus 
fe effiqientisrequirirur certa proportio ómnium efiii 
cientiú; requiriturnanquevirtusgeneratiua propot 
tionatain calore 8cfrigore:8c hsec cómenfuratio cauj 
farú appellatur modus. Sapiens vero appellauithunc 
modum, menílifam. Vlteriús ex ifta proportione & 
diípofitione materia 8c commeníuratione efHcieuí 
tiumcauíarum,íequiturtalisforma,qu^rem in ípe; 
ciereponit;8cper quamres in íua quidditate fubli: 
ftit:8c proptereaappellatur fpecies. Speciem veró Sa; 
lomon vocauit numerum ,quoniam ípecies rerum 
funt íícut numeri.Deinde ex huiuímodi ípécie eons 
íéquiturordoScinclinatio inqua l ibe t readagendú . 
Se ad talemoperationem,8ctalemfinem; videlicet 
ad vrendunijad infrigidandum, ad feiendum, 8c in ; 
telligendum : 8c huiuímodi perfe£tio 8c inclinatio 
^ dicitur ordo.Res nanque iuxta íuas ípecies ordinan: 
tur ad varios fines. Hunc igitur ordinem. vocat Salo: 
mon pondus,quia tali ordine fercur res in finem. Itas 
que idem eft ordo quód inclinatio, 8c idem eft i n d i : 
natio quód pondusadpropr iú finem. SicdocetAu: Auguft , 
gu f t inus . i j .Confe í í c .9 .d icens :Amormeu . spoa ; . 
dus meum;illuc feror,quocunque feror.Salomon Sa 
pientise. 11 .has tres partes integrales boni explicuit, Sap.i i , 
aífeuerans D e ú omnia conftituifíe in numero, pon? 
dere,8cmenfura.Vndeficutinartificialibusréquiri: 
tur commeníuratio principiorum materialium,aliá* 
non eílét óptima domus, deficeret enim il l i modus; 
vt ÍI ligna conftituerentur i n fundamento, lapides 
veró in te9:o:requiritur etiam fpecies,id eft,forma 8c 
figura;nam fí mala eííetfígura, peísima domus eíTet: 
fie ergo dicendum de creaturis. 
Sed eft dubium, quoniam DiuusThomas vide: Argum. r . 
detur eííe varlus circa explicationem modi inrebus. 
Qupniá. i . i .q.8 5.ar.^..docet,quód mod us eft men: 
fura perfeftionis ipfius forma2,& virtus forms derer: 
minata Se limitata ad cerraoperationem: íed in D i : 
fputatis de veritate. qusft. i i .arrie. 6.clicit,quód mo 
dus inrebus eft commeníliratio ipfius efreadeílení 
tiam^ipfiuseííentiseadeíre,perquodfubfiftit .USe Sccundum. 
cundó. Angelus habet modum, fpeciem. Se ordiné, 
cúmSapien. i i.dicatur;omniainnumero,pondere, 
8c menfura,Deum conftituifíe: íed in angelo nó po: 
teft fumi modus ex córiién (iiratione principioru ma 
terialium,quibuscaret:neq; potéftTumifpeciesjCÚm 
careat forma 8c principijs fpeciei: ergo malé explica: 
tur modus áSanaoThoma. f f Proiolutione huius Nota, 
rei aduerte, quód ex comméfuratione principiorum 
materialium5aatefncientium,feqüiíurqu3ídácom: 
menfuratio in ipfa.forma,qua;recipicur in materia; 
aut 
Dico. z. 
Dico. j . 
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aut q u » producitur á caufis ageñtibus. Forma enim 
•limitatur & finitur quodammodo per materiam; gg 
quicunq; eflfeftus limitatur & accipit menfuram per 
virtuté fas caüfsej quatenus ex limitato íequitur prin 
cipio.Eteodem modo philoíbphádum eft de eííe in 
ordine ad eíTentiá, ad quam comparatur íicut aftus 
ad potétiam;& deelTeper ordinem ad principiaefa 
cientia in his.quse carene materia.Etquonia ifbe metí 
furae mutuo íecóníequuntur , quamuis vario modo 
expliceturá S.Tho. ipfe modus: omnia tamen rediü 
cuntur ad explicationem, quam ponit in hoc articu; 
lo,tanquam ad originem. Dico íecundójquód in 
angelis 8cin rubílanriis ípiritualibuscíl: cerneré mos 
dum ex parte éfneientis. Quoniam licétvirtus Dei 
fitinfinita,producittame remperideamitápropriá 
&acc5modatam ill i fubftantie^atq; ílfoliusreiiftiüs' 
tan túmeí le t idea ,&nonal tenus . Sicutartifexquaní 
do producitartifidatum, habet in mente ideamitá 
proportionatamhuicrei, quód non alteri. Sicergo 
Deus producendo creaturas,ideashabet proportio; 
; natas & acconimodatas rebusjquas confiituit. Rur; 
íusin angelis,atquerebüsrpiritualibüs, modus íumi 
tur ex limitationevirtutisipforum. Dico ter t íó , q» 
Deus íi confideretur fecudum fe, non habet m o d ú , 
^nequelimitem vllum :fiautem cOnfickrétur íecun; 
dum quód cauíat diueríá perdiuerías ideas 8c pros 
priasipfiscauíatis, quodammodo limitatur 8c fini; 
tur in produdione cuiuflibet effeftus per ideam,qua 
producir eundem éffe£tum. Sicut intelleftus eft ins 
differens ad intelligenda plura^ ñequelimitatur eius 
virtus ad intelleftionem vnius rei dumtaxat,vel alte--
nus:fi tamen cófideretur quatenus intelligit per hác 
ípeciem puta hbminis, itá limitatur q, peream nó po 
teft intelligere equum. Et hinc eft, qo in angelis po: 
teft íumi modus ex parte principij eífeftiui: Deus 
A d argume nanq; per íuas ideas commenfuratur illis, Etperhéec 
ta patet. patet ad argumenta. 
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Vtrüm contienienter dmdcttur bonum 
per honeftum7 Mifóf & deleFtahtle. 
PR.imacncluiio.Hcec diuifio boni proprié eft diuí fío boni humani: poteft tamen cóuenire bono, 
vt bonum eft. ^Secunda conelufió.Elsee diuifio bo: 
n i non eft per oppo'fita bona, fed per oppofitas ratio: 
nesformales boni. •dTertiaconclüfio.Bonum non 
diuiditur inhsec tria bona, vtvniuoeu; íed vtanalo: 
gmquod prms competitbonbhonefto,deinde bono 
deleftabili, 8c poftremó bónO vti l i . 
E hac diuifione boni légendus eft D . Auguft . 
lib. i .de Libero arbitr.ca. 19.8c lib.de Cognitio 
ne veras vitse.c^. vb i diuidit bonum íécundum qua: 
druplicem gradum rerum ,fcili<;et yexiftentium,vi: 
uentium,íenfibilium,8c intelligétium. Et Pfal. 15 4.. 
diuidit bonuminbonum,quOd eft per fe ipíüm bo: 
num;8c in tonum,quod ab alio eft bonum, hoc eft, 
in bonum per eílentiarh 8c in bonu per participatió: 
nem.Etirtlib.deBono coniiigali conft irai t tándem 
4iuifionemboni,quamD.Tho,explicatinhocartic. 
D . A u g . 
Vtrum S)emfitfummum honum. 14 j 
De hac diuifionelegend us eft D.Thom. i , í .q. 1+5. 
N'bi explicatdiírerentiam bonivti!is3honéfti, Ú dele--
ftabilis.Bonum nanq; honeftú e í labro lu tebenum, 
quod propter fe qu^rituníed bonum vtile Se deleita 
büe funt bonum fecundúm quid.Propter quam caü 
íam illa diuifio non eft generís in ípecies,íed analogi 
inanalogata. Rur íu s , bonumhoneftum íbiúm re: 
periturin naturaintelleáuali , fcilicet,in hominibus 
& angelis. Quoniam bonum honeí tum eft honóra: 
bile.honor autem non deberur nifi operi,quod ex l i ; 
bercateprocedit: reliqua veró bona eriahi in natura 
brutorum reperiuntur. 
Q u s c f t i o S e x c a , 
D e b o n i t a t e D e i . 
1 Ktrüm effe ho?ium conueniatíDeOu 
PRima conclufio.DéusprOpríé eft Konus. <[[Sc: cunda conclüf io .Gunfta creara dícunturappe: 
tere Deum,per hoc q?appetút fuasperfe^iones^juse 
íuntparticipationesdiüinasbonitatis, «íf Tertia con? 
clufio, Creatur^ funt boníe per particípationem, 
A Duerte in hocarticulo o, bonLim,quod dicit or Nota< dinem ad appetitum, bifariam poteft coparan 
adillum.Vno modo,antequam ppfidtiatur: & i f t o 
modo comparatur tanquam defideratunrad defide 
rantem,8c fie terminat nCzam ipfius appetitüs Se deíl 
derium. Alio modo confideraturbonumpoftquam 
iam eft poííeííum 8c habitum; 8<: wc comparatur ad 
appetitum 8c voluntatem tanquam i d , in quo quie: 
ícit Se deleftaturappetitus: 8e huiuíiiiócli aSus dici: 
tur quies,íeu deledatioin bono adepto.Et quamuis 
vtroq; mododicatui:bonum, mágís táméndicítuc 
bonum fecundo moda, quando eft bonum poaef-
fum.Vnde bonum fi coníicleretur inquantum eft f i 
•nisjin quo látiatur appetitus: dico q, íinis integraíur 
ex obíefto Sc pofíéísioneipfius obiedi, tanquam ex 
duO%us,in quibus conííftitinfegré finis:8c íücpoísi 
detur perfeáréipfum bonum, 
J ^ T I C F L F S . I L 
FtrmníDeusJufummum honum. 
COnclufio. Deus eft fummum bonum fimplicú ter,8c non íblúm in aliejuo genere. 
Difcurfus ar t í cu l i . 
I N hoc articulo áduerte, q? fumniúm-bdnü in alí* quo genere dicitur illud ,• quod excerlit omne bo,: 
n ü m in illo genere. Verbi gratia^in genere bónorum 
humanorumfummú bonum humañum diciturfie 
licitas.humana, quíe eft finis allorum boncrú ip.uis 
hominis.Bonum autem fimpliciter & ñon in obquo 
genere dicitur illudjcniodexceJit >t:nia bona cao* 
T o m . j . K rumcunqj 
K Prancif.Qimel QmmeH'í '.. 
mmcunq; generum, eaq; eminentercont ine t in íé t 
tieq-, tamen per hoc deíínit eííe bbnú formaliter,quo 
niamhabetrationem expetibilis* Cifcafolutionerii 
ad fecundum yf expliccmüs deSnitionemPhilofos 
p h i , Bonum eft, quod omniaappetunt: adnerte ^ » 
vnaquasq; respoceíl conílderari primó íecundum íe 
ipíanijSc p£t ordinem ad fei^íam i alio modo poteft 
conílderari tanquam parstotiusvniueríi. Secúdum 
primamconíiderat ionem vnaqusq^ res naturaliter 
in€linatur,&: appetit fuá perfe£i:ionem,& fuum pro» 
prium bonum. Secundo modo appetit bonú totius 
vniueríiúmó magis propeíaeíl in bonum tótiusyni; 
ner í i ,quáminbonú proprium.Ét hinc eft, q» ex con* 
íequenti dum appetit hoc bonun^áppet i t etiam per 
feftiones aliarum rerurn. Quia bonum,& pulchritus 
do coníurgit ex.bonitate partium,ex qua omncsres 
mutuo accipiuntíliam perfeftionem.Ethocíignifií 
catum eft principio Geneí í s , vbi de rebus ómnibus 
fingularker d i íh im eft: Vídi t Deus, q. eííet bonum: 
deinde de ómnibus fimul dicitur: ViditDeuscuns 
ftaqusefeceraty&erantvaldebona. Quo fuppoíito 
í i loquamur de appetitu íecunduhi primam conííde 
rationem optimé explicatur defínitio Arift.híc íblus 
tionead íecundum. Si aútem loquamur de appetitu 
íecundaconfideratione: poteftintelligi definitio,vt 
D .Aug. iacet .DequarevideD.Aug.y.Confeí í .ca . i i . & a } . 
vbi aflerit cunda eííe bona Iecundum íe,8cin ordine 
ñd Deum,S>: in ordine ad vniuer íum: quoniam pms 
nía explicát bonitatem Dei.^í Sed inftatManichseus 
lib.de Natura boni apud D . Aug.SiDeus eft bonus, 
vnde malumí Nam non eft boni,neq; optimi princis 
cipis mala permittere, cúm pofsit ea vitare.Pneterea, 
Deus eft fummum Se infínitum bonum: quid ergo 
€f t iq>nondef t ru i tomnemalumí Sicnanq; natura 
comparatum eft,c]j quando vnum cotrarium eft iníi 
nitum,alterumpenitus euertit. Sed dicendum eft,c£ 
Deus permittit mala fieri,quia bonus eft: nolens de* 
trahere arbitrij noftri libertatem, quá in prima múdi 
conditione nobis conceílerat; conftituit íiquidem 
Deus ab in i t iohomineminmanuconí i l i j íu i , ante 
quem poíuit vitam 8c mOrtem,vt adquodeunq; veis 
EceleC 15. let manum porrigeret,Ecclef 15. Rur íus , Deus per* 
mittitmala fieri, vtindeeliciat bonum. Sic docet D i 
uus Aug. in Enchiridio.c. 11 .ait en im:Cúm Deus íit 
í u m m e bonus,nullo modo íineret mala fieri, niíi eíi 
íe tadeo omnipotensivtbenefaceretetiam de rfealo. 
Quidnanq; magis vtilepotuiteííe humanogeneri, 
quam Chriftú habere Dñm,íacramétumq; Eucharis 
ília: c ibi imhominú;quxomniabeneficia nobis eos 
tuli t DéusTuppóíita culpa & peccato, fíe adeo vt di* 
D.Grego. catD.Grego. Ó fcelix culpa}qus tantú ac talem mes 
Tuit habere retlemptorem. Et ex hispatetad primam 
obied iónem Manichasi. A d íecundam dicendum, 
^ , quando vnum contrariunieft infinicum,íi agit ex 
neceísitate natura;,íubuertitpenitusalterum & diísi 
paf.atveró fiagitex coníilio volúntatisíua: , tantnm 
dieftruit & éxcludit de fuo contrario,quantum ád rei 
pub.optimaminftrudionem & bonam gubernatio 
nem eft neceííarium. 
Argumenta contra difeurfum D . 
Thoma^in articulo. 
fuper f . <?. í D . r k 
C Irca concluíioné huiüs articuli nó funt magna arguméta:€asterú contra probationesD.Tho. , 
arguitur. Nó enim videtur probare Deus íit íums 
mumbonumformal i ter , íedeminenter4 Quianon 
Oportet,quód cauíaequiuoca bonitatisfitbonafor* 
maliter,íedeminenterj Scqjhabeat aliquid melius, 
quam fit bonitas.Refponderurtamen,q,in articulo 
pracedenti iam probatum fuit Deum eíle bonum 
rormaliter:& ideo fatis erat nunc probare, q>in eo íit 
bonitas omniumrerum altiori 8c fublimiorimodo 
eminenter, tanquam in cequiuocá cauía. Legendus 
eft Caietanushic , qui-aliteríoluitpropofitamdubií 
tationem. Nos tamen dubij huius folutionemex íe; 
cretioribus,rheologi£earcanisreíerabimus,n€mpe> 
quanquam Deus fitformaliter bonus,cum hoc ta 
men eft caula sequiuocavniueríie bonitatis ,qu£e eft 
in creaturismam bonitas creatur^ eft alteriusgeneris, 
& alterius ordinis. Eft nanq; creaturaqua:dá ícintil; 
Ia,& participatio diuinf bonitatis, Deusveró eft ipía 
bonitaspcreííéntiam. Propter quam caufim veriísi; 
me dicit D.Dion.Deum non eíle bonum, íed lupra D . D i o n , 
bonum;Deum non eííe verum,íedíupravera.UPro Notá . 
cuius rei explicatione aduerte, q> quatüor gradibus 
aícendimus ad Dei perfedionéintelligendam. Pris 
mus gradus eft per negationes remouédo á Deo i d , 
quod imperfedum eft: v t c ú m dicimusDeum non 
eííe corpus,non eííe animam coeli, non habere denis 
q; admiftam imperfedionem aliquam. Secundus 
gradus eft longé íiablimior, v t cúm explicamus Dei 
perfediones per affirmationetmyerbigratia; cúm ais 
feueramusDeum eííe prima veritatem/apiétiamqj 
ipfam, & quidquid eft fimpliciter perfedum nó has 
bensimperfedionem.Tertiusgraduseft ,cúmaíceñ 
dimus per exuperantiam dicentes;Deum eííe fuper \ ia 
omne nomen,8c fuper omne intelledum, atq; íiapet Tj': 
omnem conceptum;qui á nobis formari poteft. Ex . ' 
quocol l ig i turDeumeí íenonfolúm(vtdic i tAníe l í 
mus)quonihilmaius excogitar! poteft, verumetia 
infinité maius omni eo, quod a nobis cogitari pos , 
, teft.Exhoc códem principio facilé iñtellígitur quod 
fepifsimé docet D .Diony f iu s .Deumnó eíle bonú , D .Dion , 
íed ííipra bonum; non efle verum, íed fupra veruftié 
Quartusgradus aícendendi ad Dei perfedionem i n 
télligendam eft,quando animaprsetermiísis ílüs in ; 
telligentijs, cogitationibus, 8c conceptionibus, íus 
praomnia eleuáta & in íilentio adórat &: ftupefada 
admiratur diuinam maieftatenl. Sic Hilarius. T . de D.Hilar.1 
Trinitateait: Nonpute thomoíüa in te l l igen t iage ; 
nerationisíacramentúpoííeconíequi.EtAmbro. 1» D .Ambr . 
deFideadGracianum.c. 5-. Impoísibile eft genera; 
tionis ícire íecretum,mens dcficit,vox filet.Et D . Ba D.Baíil . 
íilius in íermone de NatiuitateDomini ait:Natiukas 
Chrifti ac Deitatis ipfius propria filétio colatur, & fis 
¡deveneretur. Vnde optimé dixitProph€ta,vthas 
bet Hebraica litera Pfal. 64..Tibi filentium Deus,v bi 
habet noftra editio,Te decet hymnus Deus. Et híec 
dida íinc vt defendamus á calumnia probationes 
D .Thom. 
Sed contra concluíionem principalem funt d ú o Argu. i .co{ 
argumenta.Alterumeft;Si Deus ftatuiííctnon pro; tra cóclufio» 
ducere mundum,neq; aliquod bonum extra fe; túc nem. 
Deusnon eííet fummum bonum,quoniam fummú 
bonum dicit comparationem ad alia bona; ergo no 
exiftens 
QuJñ. V ' t Artictí!, TIL Jn/ohis !Deusf¿t homisper ejfentíam. 14 7 
exilíente bono creato nomcíTet fuirmuim bonum. 
Sccandum. ^ A l t e r a m a r g u m é t u m e f t í A g g r c g a t u m e x D e o 8c 
• creatura eft aliquid melius, quárn Deus folus: érgo 
Deus non eft fummum bonum. Antecedens oft en; 
do.Quoniam omnetotum eft maius íuaparte:& o'p 
Ad.i.refpo. pof í túnonef t in te l l ig ib i l e .uReípóde tur^Deus in 
tali cafueííet fummum bonum negatiué:id eft, quo 
:maius,meiius,autexcellétius excogitan non poteft. 
Ivurfus,ab jeterno Dtusfuit fummü bonum-Primó, 
quoniam iníehabuitinfinitas rationes bonitatis pó 
fitiuas:& prseterea, quoniam comparabatur ad boná 
A d fecúdü. futura,qu£eiamerantin2cternitate.^[Adíecundum> 
iamreíponfiimeft.q.^-.fuperiori.artic.i. Etinftatur 
pr¿eterea illa propofitio,quoniamPaterScFilius non 
funt aliquid melius,"|,Pater,Filius,& Spiritusfandl9. 
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A?i folm íDem fi t honus per efjent 'tdm. 
Onclufio. Solus Deus cf tbónus per eííentiam, 
creaturée vero per participationem. 
Q_V AESTIÓ VNICA, 
An condufio arúculi ftt liera? 
V b i u m eft,Vtruni folus Deus fíttonuá 
pereífentiam, cúm propríumexcludat 
cóitatemí Huiusdubijtitulus dúos ha; 
bet íenfus. Primus eft, V t rum Deus ex 
fuá eífcntia fit bonus,fic bonitas non ei accedat ex 
trinfecé & accidentaliterí In quo fenfu nó inueftiga; 
tur,nam fuperiús fatis de hac re diximus. Alter feníits 
eft ,Vtrum folus Deus fit bonus per eífentiam,ideft, 
V t r ú m habeat ipfam formam bonitatis,itá vt fit ipfa 
eílentia & plenitudo bonitatis, á qua omnis bonitas 
Argumet.1. i n coelo&in térra deriuaturf Et contra cóclufionem 
arguitur pr imó.Qupniam vnaquseq; res per fuam ef* 
íentiam eftperfe6ta:ergo bona. Oftédo antecedens. 
Quoniam pereífentiam res eft eílentialiter in n&n. 
Et prsetereajpía eífentia eft adus eífentialis: ergo eft 
perfe(fta:ergo bona per eífentiamíuam, quoniam bo 
Confír . num&:perfe£tumidempollent . ^[EtConfirmatur. 
Qtft eífentia ¿uiuílibet entiseft entitasrergo bonitas: 
íed de quocunq; prxdicatur ens,prf dicaturbonú:erí 
Sccundum. go nó folúm Deus eft bonus per eílentiá.^f Secun do. 
V n a res eft perfe£tior altera eííentialicer, verbi gratia, 
homo eft eílentialiter ^feftior equo:& in vniueríiim 
res creatse dicunt diueríbs gradus perfeftionis fecun 
dú fuas eífentias,aqua imperfeftior eftigne,ignis i m 
perfediorhomine, & homo íecundum fuam eflens 
tiamperfeftioreftequo:§rgo homo perfícitur per éf 
íentiam íliam , & per cóíequens eflentia hominis eft 
Confír . eiusbonitas. 'íyEtcófirmatur.Quiaratíonaleeftaaus 
eífentialis ipfius hominis, fiquidé eft eius vltima dif; 
ferétia:ergo eft gfedio eílentialis hominis. Patet cóíe 
quétia. Q m omnis aclus eft .pfeftio rei,cuius eft aót9. 
Ter t ium. Tertió arguitur. Eífentia rei creatas eft participatio 
qusedam diuinseperfedionis Se diuincebonitatis: er; 
go creatura perfeda eft, & bona per fuá eífentia.^ Et 
Confír . confírmatur. Quoniam omnis eífentia eft eífentiali--
ter ens:ergo eílentialiter bona.Ná omne ens inquam 
t u m eft ens,eft bonum ; & eííe ens intrinfecé,atque 
"eílentialiter conuenítrebus. ^[Quartc arguitur. Res Quartum. 
perficiuntur&efficiütiírbonjepereífe fubfiftentia;, 
' & per qualitates,& paísiones,qu3e cóíequútur ipíam 
eííentiam: ergo magis & meliús perficiuntur per ef: 
íentiam. Oftendo coníequétiam. Quoniam eífentia 
comparataadqualitates 8c ad ipfumefíe,efta!iquid 
meliusillis. 
A d hocdubium aliqui T h o m i í r s dicunt, q^pu; 
ra eílentia cresta per fe fine fubfiftétiaS: páísionibus, 
per íe loquédc neq; eft bona,neq; eíl períbfira. Et pro 
bant: Quoniam illa efientia ita ípoliara & nuda,noa 
eft appetibllisíefgo nó eft bona. Probatur antecedes. 
Quoniam appetituscuiuílibetrei ferturinrem v t i b 
lam habeamus,8«; vt fit in nobis: defiderámus,verbi 
gratia,íapiétiam vt fit in nobis fapiéntia,8c fimus fa; 
pientes.Item perfuadent: Quoniam entia Mathema 
tica,funteritia:íed noii funt bona, quoniá abftrahút 
ab eíle & á finererFO eífétiafecreftata & nudaab eííe 
& qua!itatibus,nó eftbona.Ethocvideturiníínuare 
D .Tho . in hoc artlcfolutione ad tertium. 
Proexplicátionehuius controuerí í^aduerte,^) N o t a . i . 
nulla resprseciíe fumptá íecluíbeífeexiftét^poteí t 
habererationem expetibilis.Quoniam vnaqusq; res 
"appetitíuamperfeftioné;rtihilañtalterú-poteftperfí 
cere, nifi aftu íít:ac proinde nullares fine eífe exiften 
t i s íumptapote f t í ímpliciterdicibona, í eddumta ; 
5catíecundumquid.1[Aduerteíecúuó,q.poftqLiajm Nota. iV 
aliqua res eft a£i:uata|> eífe, ipía íané íecüdü íe ipfam 
cócurritad perfeftioné ipfius reiñtaq; eífentia a<ftua¿ 
ta per ipfum eífe eft perfe£tio eílentialis ipfius rei. 
Et íícüt concurrir ipíumeíléperficiensrem Scquidi 
ditatem,itá non negamus quin ipía efíentia íecundú 
íeipftmitááftuatacortcurrat ad perfeítionemeiusi 
cuiüs eft eífentia. Ex quo colligitur^> non negamus 
quin ipía eífentia fit bona, tanquam quo aliquid íit 
bonum. ^Tertió aduerte,q) creatúrá eífe bonam per Nota, 
fuam eífentiam,poteft intelligi bifaria. Primó,^> bo; 
nitasconueniat ei ratione íl i^ eííentiíé: í í cu thpmo 
conuenit eífentialiter Petro, quamuis participatiué; 
alio modo poteft intelligi, q> creatura ipfa fit eífentia 
& plenitudó bonitatis íine aliqua limitátione 8¿ par* 
ticipatione. «(iTandemaduerte bonum eífe dúplex: £TOTA 
vnum tranícendentale, quod eft bonum fecundum 
quid : alterum íímpliciter bonum & pé r f edum, cui 
nihil deeftjnec quantum ad eífe,nec quantum ad res 
liquas perfediohes & proprietates. 
Quibusíüppofitis eft prima concluíío.SolusDeus Conclu. i . 
eft bonus pereífentiam, id eft,folusDeuseftipfaef: 
íentia 8c plenitudó bonitatis. Probatur exilio Mat ; 
thaei. 19.Nemobonus,ni í í íblusDeus:quodtef t imo 
nium neceífarió eft intelligédum de bono per eífení 
tiam.Item:Bonum pereífentiam 8c bonum perparti 
cipatibnemdiíferuntífed omnes creaturafunt^onje 
per participationem: ergo folus Deus per effentiam. 
Adhasc:QuandorJiqua funt talia per parricipationé, 
oportet conftituere vnum, quod íítperíe tale & ma: 
ximé tale per eíientiam: íed Deus eft ipfa plenitudó 
bonitatis, 8c fecundum fuam eíientiam habet boni* 
ta teminí íni fam. o inn ium^ rerum perfeftionesSc 
bonitates:ergo folus Déus eíl máxime bonus per tñ 
fentiam. 
Secunda concluho. Nulla creatura eft bona per ef; Conclu. i . 
íentiam fuá,filoquamur de bonitateperfeda 8c abfó 
T o m - j . K i luta. 
J48 K Francif.Qiimel Qommcnt. 
luta. V o l ó dlcere, íimpliciter Se abfoluté loquédp 
nulla eííentiacreaturcefeclura aítualitate effendi Sí 
exiftendi eit abrolucé bonitas. Probatur: Qupniam 
nulla creatura habet eíTentialiter exiííentiam, ñeque 
acciciccia requiíita ad proprias operatidnes & ad con 
lecutionemruivltimiíinii.iergOjScc 
Á d h s c : Nulla 
etííñtia rei eft appetíbilis,niíi propter exiftentiam:er 
goindehabet ra t ionéboni ta t i s . I^urfus: Omnisefs 
íentia creatuffieí|30iiataabeííe,habetrationem poten 
tise Se non adus: ergo fecúdum fuam eflentiam non 
eft bonitas, ñeque bona. T á n d e m : Bonitas perfeda 
& integra requirit eírentiam,exiftentiam; poftulat 
accidentiaperfedajVtpulchmudinem^&fanitatem, 
atque virtutem: ergo nulla res eft boná per fuam cG 
íentiá, fi loquamur de bonitateperfefta 8c abíbluta. 
C o n d u . ; . Tertla conclufio. Nulla creatura eft bona per efi 
fentiam fuam, etiamfí loquamur de bonitate tranf? 
cendentali. ProbaturjQupn'iam de eflentiahominis 
tantum eft cj, fit animal rationale, viués, fubftantia, 
ensrfed de cííentia entis non eft bonum^imó eft éius 
jppriapaf&iorergonec^deeííentiahominis. Secúdó: 
Poííumusintelligere optimé oíaprasdicataquiddita 
tiua hominis, abíqUe eo c¿ intelligamus eius bonitas 
tem Se perfedionem: ergo non eft bonus per effein 
t iam, etiamfi loquamur de bonitate tranfeédentali. 
Conclu.^* ' Quartaconclufio.OmniscreaturaDeibonaefl, 
& omnis eiTentiacreaturíe bona eft. Probatur: N am 
boñú cóuertitur cú ence:ergo de quocuq; prf dicatur 
ens,priedicatur etiá bonú.Caietanus in com.huius ar 
ticuli docet q» eflentia fpoliataab eí!e 8c qualitatibus 
eft quidem bona5non fimpliciter; íed fecundú quid. 
Quod fit bona fecundum qaid;argumenta,quíefeci 
mus in principioád fatis o fíen dunt, Q u ó d vero non 
íitfimpliciterbona Se perfeda, inde manifeftatur. 
Quoniam vniuerfaaccidentiá 8e ipfum eífe funt per; 
fetliones rei,quseip.íani exornant 8c eflentiam perfi; 
ciunt, atque complenf.folus autem Deus eft,qui per 
fuam efléntiamertperfediísimus fimpliciter. QUOÍ 
niam íua eflentia eft ipfum eífe, 8c omnes bonitates, 
8c perfediones poísibiles, Scimaginabiles. Etpréej 
terea,nihil poteft i l l i aduenire táquam qualitas, neq; 
tanquam accidens:ergo,8cc. c 
Conclu.f . Quinta conclufio. Opt imé 8c veriísimé concedí 
poteft creaturam fiiaptc natura bonam efle:ficutcós 
ceditur,q> homo fuapte natura eft tifibilis. Hsec cons 
clufio manifefta eft ex fuperioribus: Nam bonú eft 
pafsio entis:Kurfus h^c conclufio eneruat omnia ar 
A d argumé gumenta principio poí i ta . Probantenimeuident 
ta patet. ter, q>creatur£e fuapte n atura funt bonsemon tamen 
ofiendunt, q> crcaturs per eflentiam fint boníe,íieut 
anobisexpoí i tum eft. 
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• Ktrum omnia fint hona bonitate di-
. nina* • • 
PR.ima conclufio. Vniuerferes d icúturbon^ bo; nitate d mina,ficut á primo principio, exemplari, 
cífediuOjSc finalirotiüs bonitatis. ^ íSecundaconclu 
í io .Résomnesá Deo condita:dicunturbonje boni; 
tate fibi inexiftence formaliter, á Deo tamen deriuas 
taSeparticipata. 
fuper f . <?. S).Tk. 
Animaduerfio pro difeurfu artic. 
I N hoc articulo obíerua, q? res duplicker poteft de nominan are alia extriníeca.Vno modor res de; 
nominau non habeat in fe formara aliquam inh^í 
rentera , íed folúm dicat ordinem ccre^edumad 
rera extrinfecam, á qua denominatur: itaque deno? 
minatio ipfa nullarn ponat perfedionem in re de* 
nominata.Sicut vrina dicitur fana non qj in fe habeat 
fanitatem,íed q, flgnihcat íanitatem:Se columna di? 
citurdexterafine al iquaformainhálente; fícuteorj 
pus etiam dicitur locatum á loco: iftse denominado» 
nes tantum funt relatiuce. Altero modo denomi* 
natio fumiturá re extriníeca nonquidem p u r é , íed 
€Xtrinfeca,id eft,non eífentiali: qusetamen ponit for 
mam,qualitatem,aut perfedionem inheerentem, vel 
inexiftentem in re denominata;>Verbigratia,aer dis 
citur illuftratus 8c illumínatus á Solé, Se corpus dici» 
turcalefadum ab igne. Cteterúmquamuisiftcs deno 
minationes fint ab extriníeco, nihilominus fumun* 
tur iftíe denominationes á formÍ3,8c qualitatibus ins 
htcrétibus, Se inexiftentibus.Et hoc pado non difsi* 
militervniuerferesá Deo códitsedicunturbonsedií 
uinabonitate,quiaabillaeffluitbonitasformalis i n 
rebus tanquam á cauía efíicienti,exemplari,8efínali. 
Verum bonitate formalívnaqujeq; res dicitur bona 
á formis fibi inha;rentibus. Se non á diuina bonitate. 
Dequare legendus eft D . A u g . 8. deTrinit .c.}. Sic D . A u g . 
debet intelligi illud Pauli. T .ad Corin.c. 1. quiloqués 
de Chrifto ait: Qu i fadus eft nobis á Deofandifícas 
tio,iuftitia,fapient¡a,redemptio.DiciturChriftusno 
ftra fapientia,non formaliter-.fed efficienter,exempla 
riter,8efinaliter.Quoniamfapientianoftraá Chrifto 
eft efficientenformaliterveróvnüíquifq; fuahabet 
fapientiam. Dicitur Chriftus noftra ían ditas 8c iuf t i 
tia exemplariter,efficienter,8e fínalitermon formalis 
tennam vnuíquifq; dicitur formaliter iuftus per fuá 
iuftitiam. In qua re ha^retici turpiter decipiuntur dis 
centes, nos eífe landos formaliter áiuftitia, q u » eft 
i n Chrifto. 
Q u a e f t í o S é p t i m a , 
De infinítate De!. 
A Bfoluta diíputatione de perfedione Dei , íéquB tur debita difputatio de eius infinitate, fimul 
etiam de exiftétia Dei in rebus. Ex eo nanq; q> Deus 
infinitus eft,qui circunferibi non poteft i attribuitut 
Deo ^ fit vbiq; , 8c in ómnibus rebus. 
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KtrümíDeusJít infinitus, 
C Onclufío. Deus eft infinitus íecundum fiiam eflentiam, 8c infinité perftdus. 
Difcurfus articuli. 
F Ini tum Se infinitú funt pafsiones quatitatis vel molis,velvirtutis Se perfedionis:8c hajefecunda 
quan titas virtutis Se perfedionis reperitur in íúbftan 
t i j s i m materialibus, iuxta i l lud Auguft . 6. de Tr in i t . 
c.8. In his,qusen5 mole magna funtjidem eft maius, 
quod 
Argumet.1. 
Q u M . V H JrtlcuL 1. 
quod meiiuí.RurfuSj in hoc articulo quseritur de im 
finitate eíí'entis: & náturae d iu ins , non de infinitare 
fcientiíe au tpo ten t i» : quas qusrílidnes aliquiTheos 
logiconfunduntjpefsimé camen. Qu?;ritur ergoan 
Deieiíentia & natura fít infinita jitáv'tperfeftionis 
eius non fit finis, rieq; terminusí Et in hac re coclufio 
fídei eft,quam D.Tho. conftituit in articulo, ü e u m 
eíleiniinitum (ecúdum eííentiam & naturam. Quse 
veritas primó patee ex i l l o , quod legimus in fymbo: 
lo Athana í l j , ímnienfusPaterjinimenfus j:il ius,im: 
menfus Spiritus í a n d u s m o n tres imraenfi, fed vnus 
immenfus. Item in cap. Firmiter de nimmaTrinit . 
d i ínni turDeum eífe imméfum S: infinitum.EtPíal . 
2^4..habetur: Magnus Dominus Be laudabilis nis 
mis,&magnitudiniseius nó eft finis.EtBaruch.c. j . 
O Iftael quám magna eft domusDeijSc ingenslocus 
poíreísioniseius:magnuseft,Sc nó habe t í ine : exceh 
{us,& immenfus. 
Q _ V A E S T I O V N I C A , 
J n mtnra íDei Jtt infinite perfefia, i ? 
idconjletrcLtione mturali* 
Razcipua controuerfia huius articuli 
eftíVtmm ratione naturali & cuiden 
t i pofsit cóftare haec veritas fidei,nem 
pe, Deum efíe infinitum i n eílentia 
Scinperfedioneí Et pro parte negas 
tiua fie diíputo.Deus habet determis 
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natam naturam,quoniam Deüs non eft coelumjneq; 
clemétajneq, plantae:ergo non eft iníínitus íecundñ 
eííentiam fuam.Oftendo cóíequentiam. NTam quod 
eft hic 8c non alibi,eft fínitum fecundum locum: cú 
ergo Deus ílt íua eílentia 8c non fít coslum, neq; Sol, 
neq-, planta^neq; elementa; íequitur quod fit finitus 
Sccandum. in fuá eííéntiá. Secundó .Deus eftvnaqusedamperi 
feftio,& non alia; ergo finitus íecundum fuam perfe 
ftionem.Probatur antecedens. Nam Deus eft bOnis 
tasScveri tasjnóeftautemángelus, cuiusmagnaeft 
perfedio.Quód fi dicasjangelum habére adiundam 
imperfeftione 8c defeífcú: Cótra,ergo ángelus a Deó 
non eft. Nam quidquid eft á Deo, perfeftum eft. 
Tcrtium. UTert ió . Si Deus haberet infinitam eííentiam, cúm 
virtus íéquatur eí íentiam, fequitur qj haberet infini; 
tam virtutem ad agendum: fed non habet infini i 
tam vir tuKm ad agendum: ergo nó habet infinitan! 
eí íentiam. Quod nonhabeatinfinitam virtutemad 
agendum oftertdo. Quon ián í fi Deus eííet infinitas 
virtutis 8c vigoris, moueret coelum in non tempore, 
vtplané demonftrat Arift.S-Phyíic.text.vo. & . 1 .de 
Coelo.tex. f i .Se. i .de Ccelo.text. 5 8 .II Rurfus id, ad 
quod íequitur aliquod impofsibile,eft etiam prorfüs 
impoísibileifedad infinitam virtutem pofítam inres 
rumnatura,{equiturhocimpoísibi!e,íci!icet,motum 
fieri poífe in non tépore: ergo impofsibile eft in Deó 
Qgjjftjjj^ eíie infinitam virtuté ad agendum. IT Adhaec. O m n i 
potentiaeaíliuscorreíp'ondet proportionata poteni 
tia paísiua in rerum naturajVt cbnftat exPhiloíbphia 
8c euidenti ratione, aliás poteníiá " 4 ^ ^ eííet fruílra: 
fed in rerum natura non eír pó t í n'tia,vt fíat infinitus 
O ^ n t u m . effed9:ergo neq; eft virtus aftiuain finita.^[Pneterea. 
QuantitaspotentiK adiuae ex qüantifáte eíFe¿lus co 
gnofeitur, fie docet Arift . T . de Calo. tex?. 116. fed 
Deus non poteftfacere efTefturh infinitum , v t d o í 
cent Theologi , áiq; Philofophi: ergo non habet v in 
tutemagendüníinitcá. U Viteriús. Si Deus ageret ex Sextum, 
necefsitate narur£e,ageret to tum quod poteft, sgens 
emm ex necefsitate natura agit fecundum vltimura 
potentia::fed quamuis Deus agerctex necefsitate na 
turíe,non producerete í feaum infinitum; cjuoniam 
efFe£tus inñnitus non eft producibilis:ergo Deus nó _ 
habetinfinitamvirtutem.5íltemetiam. Quon iamí i SePumur:S> 
Deus eft infinitus in perfeccione eííentiali, íequitur 
omnescreaturas eííe asquales inperfeftione :confeí 
quenseftfalfum. Sequelaprobatur. Quiamaior,vel 
minor perfefíio creaturarum attéditur per maiorem, 
vel minorem diftantiam áDeorfed cúm Deus fítins 
fímté períeftus, íequitur quod omnis creatura diftat 
inf in i téabipfoDeo: e rgonul lad i f ta tmagls ,quám 
alia. Proboconíequenr iam. Quiadiftantiainfinita 
non eft maiorvna,quám alia: 8c ex coníequenti omi 
nes creatura cequaliter diftant, Se ¡equaliter funt per; 
feSaf. 5íPoftremóprincipaliterarguitur} Scvidetur V l t imum. 
fané quódrationes D.Tho.nihil concludant. Statuic 
enim D.Thom.pro certo hoc principium, quód fors 
ma fínitur & limiíatur per mareriam, ex quo colligít 
quódfo rmaomnino immaterialis,eftinfinita. Hoc 
principiumfalfíísimümeft,quoniam animarationas 
lisperficiturper coniunaionemadmateriam :vnde 
anima íeparata defiderat vnionem corporis; quam 
nó deííderaífet, nifi pertineret ad eius perfeftionem; 
Et profesó omnis forma, quee in materia recipitur, 
perííciturin cohiunSionead materiam:quodofte¡i 
do.Quoniam vniuerferes perííciunturper confecüí 
tionem fui finis:íed finis formae informátis eft adua» 
reipíam materiam: ergo perficitur per coniundHos 
nem ad materiam. Pi^setérea. Omnis forma,qu£erecií 
pitur in materia,priús eft in íé,8c habet límitatam per 
fe£tionem,quÍm quodrecipiaturin materia: ergo ex 
receptionemiterisenó habet finitám perfeftionem. 
Quodfifeníent iaD.Thom.eí íé tvera , íequi turquód 
ángelus eft infinitus í ecundum perfefi:íonem. Nam 
eft for m a, quse non recipitur in materia, neq; in alis 
quo fubiedo- ímóíequi tur ,quódpr imaí i ibf ta t ia& 
prima materia non habent perfeftionem limitatam: 
riamnonrecipiunturinaliquofubieílo. ^Tandeni Scotus, 
Scotus in. i .d . 2 . q . i . arguit cÓtra has radones D . T h . 
Quia non recipi in fubiedo, neq; in materia, eft pura 
negatio; fed pura negatio de íe nullá dicit perfectios 
nemiergo non recipi in materiajnori demonflratfor V 
m^perfectionem. 
Proexplicationehuius di í j íutat ionisóbíérua,^ Nota, 
híc non inueftigamus, Vt rúm Dei potétia,vel feiens 
tia fit infinitad Quoriiamhasc qu^ftioin íequétibus 
eft diílerenda*.fedtantum inuefcigamus,Vtrúm Dei 
eííentia,vel natura fit in finita f R u r f as aduerte qj in* 
ftitutum D . í ho.in hoc articulo eft ofterídere,quód 
formas rerum eó fu,nt perfe d i ores}quó magisá mates 
riaíeparantur: quo vero coniuadiorésfuhtmatettae* 
eó funt impeifeciiores:8c quoniam Deusinfinité dis 
ftat ab omni rháter'ia 8c potentia 8c eft purií i imus 
ádus,fequiturinde eiTe infinitum in eífetitia f^a: Et 
iftudpropofitum O.Thom. manií-eftaturinciudio: 
né in rebus: Nam forma lapidis eft imperfedior fot-* 
maanimalis, ouonramforma lapidistofaellin'fixa 
T o m . j . K. j materise 
j jo F . FranciJ.Qumel Qommnt 
fníitcriseifecl forrtia bruti aliquo modo eleuatur á ma 
teria, quoniam recipitípecies intencionales rerum, 
perquascognofcii:: Scitá aliquo modo eft res,quas 
co^noícit: quoniam rapic illas ad opus fuse cognitio; 
fiis.f'ormarationalis efb multó perfe£tiorformisbru-
torum,quoniameí l :á materiaíéparabilis,& fupereíl 
dcfunfto corpore:& rurfus in eodé corpore exiftens 
habet operationem intelleSualem,adquam no con 
curric corpus efíicienter, fed tan túm obieftiué per 
phantafmataúnde eft^quód rationalisformajqua; ell: 
magís ieparata & eleuata á materia, eft mul tó perfes 
¿liorin fuaeflentia jformisbrutorum. Pr£etejea,for; 
maangelieft multó perfedior anima rationali.Quo* 
niíim forma angeli non eft receptibilis in materia, 8c 
eft prorfus ípiritualis: & inter angelos ille, qui magis 
eft in adu & recedit á potentialitate,eft multó perfe; 
£tior fpiritus, Igitur íi per cóííderationé noftrátranfí 
cédamus infinitas creaturas magis,ac magis ípirituas 
les & aduales: tádem colligemus vná forma pura & 
v n ú a d ú infinite diftátem ámateria,q,eftpurusact9j 
&: ex confequen t i Deus. Tune enim ifta forma infis 
mte diftans á materia eíTet fuumeíTenonreceptum 
i n aliquo. Et hsc eft óptima demonftratio ad mani; 
feftandam infinitatemDei. Quoniamdemonftra; 
tionesj quje fumuntur ab omnipotentia & virtute 
producendi res extra le ex nihi lo /unt á pofteriori. 
C o n d u í í o , ^ s fuppofitis eft cócluílo. Deum efle infinitum 
íscundumfuameííént iam perfediísimam, eft veri? 
tas fideiútátamen, quód demonftrari poteft ratio; 
1 . ne natural!, f fecconcluí io eft contra NyphumSe 
8<: aliosPhilofophosinqu^ftione de infinítate primi 
motoris. VbiNyphusai t jquód.ra t ionibusquidem 
probabilibus fuaderi poteft DeumeíTeiníínicumme 
gac tamen poííe efhcaciratioue probari. Qua; íenten 
tia eft contra omncsTbeoloigos: &videtur ternera; 
ria. Qopniam temerariu eft in re graui diícedere á co 
munifcholafticorumfententia. Q u ó d v e r ó Deuni 
eííe infinitum demonftretur efficaciÉimis rationis 
busjoftendo.Primó: Nam adus tantó perfedior eft, 
quantó minus habet de potentia: fed Deus eft adus 
purusnullamprorí l ishabens potentiaiitatem: ergo 
non habet indigét iam, neq; fineminíe:ergoeftiníi 
nité perfedus. l tem:Deú eíTe eft demóftrabile: ergo 
Deum eííe infinitum eft demonftrabile. Et itá affir; 
mat Paulus ad R o m . i . dices: Inuiíibiliaenim ipíius 
á creatura mundi per ea,quée fada funt, intelleda co? 
ípic iuntur : íempiternaquoqueeiusvirtU5 ,8cc . ergo 
poteft demonftrari Deum eííe inf ini tum. Oftendo 
coníequentiam.Quiaaííerere eííe Deum & éííe fínií 
t u m , eft repugnantia: nam íi finitus eft, ab aliquo 
alio finitur; ñeque erit purus adus. Tert ió: Deus eft 
iprum eííe per le fubftiftens & íeparatum,habés om? 
nemfeparationem pofsibilem Tuprá quámdici ,aut : 
excogitaripoteft: ergo eft infinitus in perfedionCf 
Patetconíequentia. Nam forma quantó magis íepa; 
ratur á materia & á potétialitate, tanto perfedior eftí 
quoclinck^diuémanifeííatumeft á nobisinfunda; 
mentó huiusquaiftionis pauló antea repetito. Rurí 
fus: Prodúceteal iquidexnibi lo, requiritinfinitara 
virtutem &perfedionáfed Deus produxitresex n i 
hilo: ergo efí infinitus. Minor eft de fide,maior pro; 
batur. Nam producereformam ex materia fubieda 
eftaliquavirtus, Sceducere formara ex materiares 
fyer <?. íD.Tho. 
motiori & magisdiftátieft maior virtus: ergo produ 
cere formam ex nulla materia & nullo prsfuppoíIto 
fubiedo,arguit infinitara virtutem. Quia profedó 
quantó minor eft potentia in paíío ad recipiendara 
formam agétisjtantó roaiorvirtus requiriturin agen 
teifedincreatione nulla prorfus potentia pr^íuppo; 
nitur in paíTb:ergo creatio exigitinfinitam virtutem 
i n creante.Pacet confequentia.Quia nulla proportio 
eft inter nullampotentiam Be aliquam potentiam, 
quampnefupponitfinita vir tusagent is inpaí ío: ers 
go nulla etiamerit proportio inter agentem'exnub 
la potentia &agentem ex aliquapotentiapaísi. Praeí 
terea:Quacunqueípecie 8cperfedionererum produ 
da,poteft Deus perfediorem producere: ergo eft i n : 
finitus. Patetconíequentia. Quoniam ÍI Deus habe; 
ret l imitatamperfedionem,n5poíret incell igi quo; 
modo poííet producere in infinitum perfediorem 
& perfediorem fpeciem fine limite. Nam agens fini 
tíe perfedionis nó poteft in infinitum procederé pro 
ducendo creaturas magis ac magis perfedas. Eateor 
quód iíbe probationes ex effedibus acceptae nó tara 
euidenterprobant infinitamDeivirtutem &perfe; 
dionem. Quoniam maior eft in infinitum potentia 
Dei adiua, quám íit potentia receptiua creaturse: & 
maior etiam eft in inf in i tum, quám vt per creaturas 
repr^íentaripoísit. Eateor etiam probationemArift. Ar i f to t . 
qua probat. S.Phyf Deum eííe infinita: virtutis quia 
mouet tempore infini to: eíTe prorílis ineptam, Sic 
enim arguit Arif t . A d mouendum in aliquo tempos 
re requirituraliqua virtus: ergo admouendumtem; 
poreinfinito requiritur infinita virtus.Hsecprobatio 
inefficax eft.Quoniam ángelus íuapté natura poteft 
mouere tempore infinito,quianonlaííatur,nequefa 
tigaturraouendo: at ángelus non habet infinitara 
virtutem intenfiué:ergo,&:c.MultiPhilofophi,inter 
quos eft Caietanus inquéeftione de infinítate primi Caietánus 
mororisjconantur defenderé probationes Arifto.íed 
profedó prKterquám quód.g-Phyfi. mülta dixitfal; 
fa:plures etiam rationes adducit,quf probabiles non 
funt, ñeque adeó efficaces - Sed videamusrationes, 
quibusPhiloíbphi8c ScotusprobantDeum eííe i n ; Scotus. 
finitú.Ét prima ratio lit,Intelledus nofter dato íem; 
perquocunque,poteft íempermaius 8c maiusappre 
henderé &:intelligere:ergo cúmvltraomnefíni tura . 
nospoísimusaliquid perfediusintelligere,feqüitur 
euidenter Deum eííey Irra omne fínitum. Nam alias 
poííemus intelligere aliqüid maius 8c meliusDeo. 
Secúdó: Intelledusnoftereftiníatiabllis; nampoft; 
quam quis fcit,plura ícire íemper vult:fed hic appeti; 
tus Schasc ordinario intelledus noftriadinfinitaté, 
y t in nullo finito 8¿ in nulla finita veritateaequieí 
fcat,eíretfruftrá;nifidareturaliquod infinitunijinfíí 
nitaq-,veritasjqua fatiaretur:ergo.Et eodem modo de 
íippetituvoluntatisad bonumpoteft oftendi: quiá 
nunquaraeiusappetitus aliquohuiusvita bonofa; 
tiatur, fed eo habito plus deílderat. Rurfus Scotus 
oftenditcpduíionempropofi tam hoc modo: Deus 
cógnofeit diftindé infinita : ergo eius notitia eft 
infinité perfeda:ergp eiusintelledus eft infinité per; 
fedus:ergo eius cíícntiá eft infinité perféda. Sed h^c 
ratio nó eft fortis 3c,eincaX;quoniam ftatuit pro cers 
to,quod eratproband'ura. Et quamuis antecedens 
eíTet certum, nihil tamen probat. Quoniam anima 
ChriíU 
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Chriíli cognofcit diíHnfté in finita:at eius notitia no 
eft infinita inteiiíiué^Sc fecundum eílentiam.Sed Se 
prasterea probat Scotus conduí lonem propoíltam: 
Quoniam perfcíHísimo non poteft fieri additio: íed 
Deus.eft perfeíHísimus: ergo ei non poteí l iieri addi 
t í o . Exquocolligitur ^ D e u s n o n í i t f i n j t u s : Mam 
omni Hnito poteft fieri additio, Verum hsc ratio pas 
titurcalumniam: quoniam qui aííeuerafet Deú cílc 
finitum, negaretijj omni finito poteft fieri additio. 
T á n d e m probat Scotus conclufionem propoíitam: 
Quia non repugnat Deo fit infinitusrergo eft infi* 
nitus.Patetconíequentia. Quoniam quidquidDeo^ 
poteft conuenire, iam eft:aliás Deus non efletaftus 
purus, & ei aliqua perfeftio aduenire poííctcx tems 
porc.Et quamuis héec ratio non fíe contemnenda: ve 
rútamen aduerfarius qui diceret Deum eííe finitum, 
diceret íubinde Deo repugnare eííe infinitú. V n d » 
coliigitur^. rationes D . Thom.funtóptima:. Vride, 
omnesantiqui Patres & prifei Phiiofophi tribuerút 
infinitatem primo principio: quamuis pofteá lapíl 
Mcrcurius. ^intiri applicationc talisinfinitatis-McrcuriusTrimc 
Pimander. giftms ísepe aííérit in Pimandro,Deum cílc infinitú. 
I m ó omnis vetuftas Deum intelligcbac nomine iníi 
Eugabinus. nit i jVtlatéexplicatEgubinus.j . l ib.dePcrcnftiPhií 
Hierogli J loíbphia.c.8 • Quare ad Deum def ígnandum^iuíq; 
phica Dei. infinitatem antiqui Philoíbphi Deum circulo adum 
Septenarias brárunt;& íeptenario vtebantur numero. Nam inter 
numer' Hie ca^qua; intclieftu percipiútur,íéptenarius eft fine mo 
rogliphicü tu:nam alij numeri partim generant n on geniti, parí 
Dei,itá Phií t imgcne ran tu rcúmmin ime generent, alijvtrunq; 
íolauso obeuntmunus: íb lusveró ícptenariusvtriufqjcondi 
tionis eft immunis. Vnitas quippe i nullo proríiis ge 
nita números omnes, quotquot habentur ,generat: 
of toverógenerantur á bisquatuor, nullumautem 
í iumerum generát: namhi numeri infradenarium 
intelliguntur.Et quaternarius eorundem & parentú 
j & liberorü ius obtinet: oftonarium quippe gignit,á 
bis duobus ipíé genitus. Perfie quoq; Deum,Iouéq; , 
coclicirculum nuncupabant. Al i j vero Deum Solem 
nuncupárunt ob eius perpetuitatem, permanétiam, 
& immutabilitaté.Sed hsec períequilógum cíletúam 
ad argumenta diííbluenda tranleamus. 
A d argu. i . A d p r i m u m a r g u m é t u m d i c e n d u m ^ D c u s h a s 
reípondetur betdeterminatam na tu ram,ad i f t umíen rum^ ,ha í 
bet naturam diuinam & non angelicam:3c fie negas 
tur coníequentia argumenti. Nam Deus non difícrt 
a caeteris rebus materia,autindiuiduatione; ílcut cxs 
terée creaturae diftant diffemt:íéd diflfért, qm Deus 
eft eííe per fe íubfiftés&imméfumeftendi pelagus, 
qua ratione habetinfinitatem.Sicuti albedo íeparata 
& períefubfiftensdiftinguerctur ab albedine, quae 
eft in rubieflio'.ex eo^ef t feparataab omni fubie&o. 
Et ad rigorem argumenti refpondetur,non confiftcj 
re fimilitudiné. Nam quod eft híc & non alibi, habet 
limitationé in loco: verúm ex eo £ fít Deus & nó fit 
lignum,non ícquiturlimitatio in natura D e i : íed (o; 
lúm íéquitur,Deü non eííe formaliter angelum,plan 
A d íécundü tas,aut elementa,&c. ^ A d fecundum argumentum 
dicendum,^» Deus fíe eft vna perfeéHo, q, eft omnis 
perfe£tio,qu3enon habet adiúftam impeifeaionem} 
v t veritas,&; bonitas,&c. Cseterum efle angelum ha: 
bet adiunQiam imperfeftioncm:quoniam habet eííe 
l imitatum,compoíi tú ex adu 8c potencia, ex genere 
SDeinfinltateíDeu 
& differcntiajSc ab alio receptum. Etquado dicitur, 
Ergo ángelus á Deo non eft: negatur coníequentia. 
Quoniam eííe angelú eft máxima perfedio, quams 
uis non fit perfeftio fímpliciter fimplex. Imo in ge:. 
nere fubftantiaexiftentiú in pr3edicamento,eft om; 
niumperfediísima. ^ Adtert iúrcfpódeturjnegádo Adter t ium. 
minorem.Ecadprobat ionémprimam & íecundam 
dicendum eft,cj) licct Deus fit in finita virtutis > non 
fequitur q> Deus poísit mouere in nó tempere. Nam 
^ motusfiatin non tempere; eft de rebus, quse fieri 
nequeunt, Schabcnt euidentem contradiftiúnem. 
Nam quamuis Deus fit infín i t ^ v irtutis, n on tamen 
poteft efficere ^ prseteritum noníucrit,autq» contis 
nuum non fit diuifibile: non quidem ex infirmitate 
diuinse virtutis, íed quoniam iliud eft infadibilc. 
IT A d quartum reípondetur, non eííe neceííarium,^ A d quartiá, 
omni potentiac aftiuae correípondeat potentia pafsií 
ua tanta capacitatis.Nam virtus Dei eft altioris ordú 
nis 8c in in finitum maior,quám omnis potentia rece 
ptiuacreaturac. ^Secundóreípondetur,q^potentise Relpond. í» 
aftiuse infinita: corrcípandet poísibile infinitú :non 
q» poísit fieriinfinitura in af tu, íed q^quibuícunque 
datis perfe&ionibus, poísit Deus alias in infinitú rna 
iores 8c perfeftiores producere.Et hoc manifeftat íá* 
tis infinitan! virtutem agentis. Ariftot.veró.S.libr.in 
Phyficisaliterdiílbluit propofi tumargumétum. D i 
cit enim,q> potentia: aftiusc infinita: corrcípOndet i n 
rerum natura effeftusinfinitus, nimirumiñfini tum 
8c aetcrnumtempus,quo coelum mouctur:8choc ía* 
tis indicar infinítate primimotoris. Sed íblutionem 
hanceíreinanem,iníuperioribusofteníumcft. irAd \ ¿ quihtS» 
quintum patetfolutio ex diftis. ^ A d íextumrcípon j^frfextum-
detur,q, fi Deus ageret ex neceísitate naturse,produí 
cereteftéftum infinitum 8c non produccrcteíFedú 
infinitum. Nam ex illo impoísibili íequitur euidens 
contradidio. Dcinde, fi Deus non preducit infinitú 
ad extrá, nulla eftrepugnantia ex parte potétise Dei : 
íed ex partefa¿H. IfAdrept imúMarí l l iusinhacpar; J^ J féptim5 
tedicit, q,perfe£iiocreaturarumnon debetattendi Marfilius, 
penes acceflum ad Deum, vel perreceílum ab i l lo . 
Q m omnes a:qualiter diftánt,id eft,infinité.Dicitíe» 
cundo, q> perredio creaturarum non debet attendi 
penes receííum á non gradu perfcdionis,id eft, á nis 
hilo:qmomnescreaturainfinitédiftantá nihilo. Et-
candem íententiam íequitur Grego. Ariminenfís in ^rinu'ncn. 
i .dift .+^ .q- j .dices, q> perfe¿Ho rerú creatarum non 
attenditur penes acccfíúm ad í ú m m u m , quoniam i l 
lud eft infinité perfc&um: íed attenditur penes ma: 
iorem, vel minorem participationem abillo fummo 
deriuatam.Quod fi roges peculiaritcr á Maríilio,Peí 
nes quid ergo debet attendi perfeftio creaturamnt? 
Reípondet ,q»peneseffeftus. Nam illacreaturaeft 
perfeftior, quse perfeftiorem 8c maiorem effeftú po* 
teft producere. Sed quoniá hoc eft cognoícerc a po* 
fteriori,aliam aísignat refponfionem,ícilicet,q> perfe 
€áo creaturarum eft attendenda penes hoc quód m i 
ñus habentde potentia,8cplus de a í tu .^ Gabrielve« Gabriel, 
ró in primo.dift.^. j .dicit,quód perfeéiio creaturse de 
bet attendi penes maiorem fimilitudinem Se conue». 
nientiam cum Deo. Verúm in hac re reípondetur cú 
Caietanointrad. de infinítate De i , quód perfedio 
creaturarum attenditur penes maiorem propinqui--
tatem ad Deum. Et quando dicitur, Quselibet ^iftat 
Tom. j , K 4, infinité 
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infinité á Den, efgo no diitat v na plus, quám alteraj 
& itá nulla eu propinquior Deo:R.erponcletur, tran* 
feat quód quajlibetiníinité dirtat á Deo:ergo non d i 
ftatvna plus áltera,negaturconfequeríria. £ t quádo 
arguitur,Infinito nó eft dáre maias,ergo: diAinguo 
antecedens.ln finito fimpliciterjconcedo: infinito íc 
cundum quid n e g ó . üiftantia autcm crcatura: á 
Deo íb iúmef t infinitafecundumquid, fcilicet, ex 
a l t e toex t remotan túm. lllaergo creatura,qusecon; 
uenitcum Deo in pluribus praedicatis, eft propins 
quiorDco. I taqueíial iquideít infinitum ex omni 
parte,ranc vnum infinitum non eft maius aliotfi ves 
ró infinitum efl: ex vna parce tátúm,túc qua parte eft 
finitum^ aliquid potefteíle maiusipfo.Diftátiaitáq; 
ínter Deum & creaturam eft infinita ex altero tan* 
t ú m extremo, ícilicet, ex parte Dei,qui eft infínitus: 
ex parte veíó creatura eft finita diftantia, Sí itá pote* 
r i t efie maior,vel minor. Quemadniodum fi tempus 
fuiíletab íeterno, hodiernus dies magis diftaretab 
aeternitate,quámhefternus.Sed refpondetur melius, 
quódperíe¿Ho creacurarum attéditur penes aliquid 
intriníecumiperquodaísimilanturipíi Deomon au? 
temattendi turformali terperelongat ioncm&diís i í 
militudinemabipfo Deo. Quiahíec eft infinitadií 
ftantiaiaísimilatio vero non eft infinita. Vnde poteft: 
efte maior, vel minor: quoniam fimilitudo attéditur 
penes a¿feum efíendi receptum & limitatum intali 
A d v l t imü. fQtma.5[ Ado¿ tauum, inquo impugnaban tu r proba 
tiones D.Tho.reípondetur.Adprimam impugnatio. 
nem dicendum, QJ de forma pollumusloqui bifariá. 
V n o modo de forma abíolutaSc in genere:8c íic qua 
tó magis forma íeparata eft á materia, rátó perfeftior 
eft. Altero modo poíTumus loqui detall forma : & 
fíe veriísimú eft quód perficitur perconiunftionem 
ad materiam. A d fecúdam impugnationem refpons 
de túr , veíumeí íe quód forma non habetomnimo: 
dam limitationem ex coniunftione ad materiá,nam 
priús ordine naturée forma eft limitata in íe ipía, quá 
quód recipiatur in materia: verúm non haberetlimii 
tationem,ÍInóeííétrecep'tibiIisin materia. Etexhoc 
íblui turargumentum quod fieri folet. Priús ordine 
naturas intelligitur eíTe forma,quám quód recipiatur 
i n íubiedorergo in illo priori habet finitatemyvel in* 
finitatem-.ergo non fíniturper materiam,autexconí 
iunftione ad materiam. Refpondeturjquód in illo 
priori eft finita perordinem 8c habitudinem ad sna» 
teriam: quia fuapte natura eft receptibilis in materia 
ScinTubieao , cuietiam proportionaturSc adapta» 
tur. A d aliam impugnationem refpódetur,quód an» 
gelus eft infinitas fecúdum quidmam eft feparatus 
á materia. Se ideo habet omnem perfeftionem ,qua5 
i n eiusípecieinucniripotift.Cgterúmeft finitus fim 
pliciter}quoniam habet eííe receptum & cótraftum 
ad determinatam naturam, conftatqí ex aílu & po.-
tentia. A dil lud vero de materia prima dicédHm,non 
habere difncultatem.Nam licét materia non recipia* 
tur in alio rubieQ:o,eft itamen in pura potétia ad oms 
nes alias formas recipiendas: & fíe, eft imperfediísú 
ma. A d vltimam impugnationem Scotireípódetur, 
quód nonrecipiin materia formaliter,noneftperfe: 
¿tio,cúm fít negatio: fundamentaliter tamen eft ma 
gnaperfeftio. Manifeftatenim hocq,formafi t imí 
macerialisjac proinde plur imúm perfeda. 
fuper T. f , iD.Tho. 
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Vtrum aliquid aliud, quam IDeuSjpofíit 
effe tftpiútum per ej] e núam, 
PRima cóclufio.Nihilaliud áDeo,poteft efleinfi nitum fimpliciter per eílentiam.^f Secunda con» 
^lufio. Aliquid aliud á Deo, poteft eííe infinitum fe» 
cundum quid.l íTertiaconclufío.Quanquam Deus 
habet in finitam potentiam^tamen non poteftíacer* 
infinitum fimpliciter per eiientiam» 
Dubium circa dífcurfum articuli. 
H A E conclufionesD. Thom.funt certse, & de.-monftrabilesexlumine naturalirationis. Ete» 
n im fí aliquid aliud á D e o , eííet infinitum per eftenJ 
tiam, eífet ipfum eííe íeparatum & interminatum pe 
lagus eflenditSc fic^flet Deus & non Deus .Rur íüs : 
Deus eft illudjquo aliquid maius cogitari nó poteft: 
ergo fi eííet creatura infinita íécúdum perfeftionem 
& eiientiam, aliquid maius ipía cogitári non poííet: 
ergo eííet Deus & non eíí et Deus. Pr¿terea:Si daré» 
tur aliquid aliud a Deo infinitum in eííentia & i n 
perfeftiorie, illud quidé eííet adus purus, haberetq; 
plenitudinem perfedionis: ergo eííet Deus 8c non 
eííet Deus .Deú auté eííe infinitú fuperiori quidé arti 
culo abüdé docuimus, vbi etiá infínuauimus q, iníi» 
nitü dúplex eft íecñdum mole, & (ecundú magmtu 
d ine ,&íecudumvi r tu te . Inf in i tú íecñdummolem 
diceretur,quod omnia repleretjimó infinita loca ima 
ginariaiinfinitum vetó íecundum virtutem & íecun 
dum magnitudinem ípiritualem eft,quod habet in» 
finitam perfeftionem, & omnesgraduspoísibiles. 
A t q ; fie íblusDeuseft ,quihabetomnemperfef t ioí 
nem coccptibilcm & imaginabilcm. Nam Deus eft 
i l lud,quoaliquid maiuscogitarinon poteft: íedfi 
eííet finitus,aliquid eo maius cogitari poííer.ergo ali 
quid nó eííet Deus,quod eííet Deo perfédtius; quod 
cft aperté contra omnem rationem: ergó Deus has 
betomnemplenitudinem, Se mfinitam plenitudis 
nem perféftionis in íua eííentia. 
Sed contra priorem conclufíonem fie argumen» ^ r g u . i con 
tor.Chrifti meritum eft creatura produda á volunta» ^ l , cóclu. 
te humana Chrifthíed meritum Chriftieft infinitú 
íecundum valorem: ergo aliqua creaturaeftinfinita 
intéfiué.Quod veró hoc meritú fitinfinitum íimpli» 
citerjOftédo.Náveleftfinitú^elinfinitúí'Sifinkürer 
go poteft dari aliud meritum gratius Deo Se melius, 
quám meritum Chrifti.Si veró dicas quód eft infini» 
tum in prctio & in valore,habco intcntum: ergo con 
clufio D.Tho.non eftvera.^Secundó obijcio,& ad; Sc^ndunj, 
uerto priús charitatem poííecrcícerc ÍB infinitum íé 
cundum augmentum & perfeáBonem: ex quo col» 
l igi videtur q, Deus cognoícat aliquá creatura in fini» 
ta: perfeñionis. NáDeuscognofcitgraduscharitatis 
finitos,velin finitos^ Si finitos: ergo vlteriús progredi 
nóvalet.Si infinitos: ergo cognoícit charitate infini» 
taeperfeftionis. Namresquaíhabet infinitosgradus 
períeftionis,infinitéperfe¿taeft. Neqifatisdifíoluit 
t u ra rgumen tumí i dicas quód Deus cognoícit cha» 
r iu tem 
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maté poíTe habere gradus infinitos,ideíl no totiquin 
piares. Quia Deus cognofcit omnes gradas cha» 
ritatis pofsibiles, ficut cognofcit omnes angclos 
pofsibiles . V e l ergo funt in f in i t i , velfinitií Et fie 
fedi t idéargumentúpof i tú .^Ter t ioobi je io . Quod 
cíl infini tum fyncategorematicé (v t dicuntMeta; 
phyfici)tírc iafinkú catcgorematice,&;in adusigitur 
fiDeus cognofcit infinitos gradas charitatis fyncaj 
tegoremacicéjcognofcitillosaau e'fife finitos.^Qnar 
tó.Gratia Chriftieíl: infinita finiplicite^&eft infinw 
ta in genere gratise 8c in genere qualitatis: ergo oms 
nibus modiseíl: infinita. Quód fitinfinitaingencre 
grati^Theologi omnes cócedunttquód vero i i t i n f i 
nitain genere qualitatisjoftédo. Quoniá gratiaeflen 
tialitereilqualitasfupernaturalis^p.erquameleuatur 
homo,ve! ángelus ad eííe fupematurale 8c diuinum: 
ergo fi eft infinitain genere gratis vt docent omnes 
Theologi.^ .p-q- 7. fequitur q, eft infinita in genere 
qualjtaris.Nam differentia conftitutiua huiui qualií 
tis^qux^ft gratia, eft quahtas: ergo fí eft infinita i n 
genere gratÍ3e,eft infinita in genere qualitatis. Sidü 
casq^diííerétiaconftitutiua huius qualitatis eftens 
ra t ión is :Hoccf t r id icu lum, ná fie íequeretur quód 
gratia eííet ens fationis. 
A d primum argu mentum dicendumjquód mei 
ritum Chrifti fuit infinitum in genere pieriti, fed nó 
jfuit infinitum ómnibus modis.: aliás tale meritum 
eííet Deus. Deinde^prKmium reípondens huie me: 
rito non fuit infinitum fímpliciter categorematicé, 
fed f^ncategoreraaticé:ideft,quocunq; praemio fig? 
natOjampliusChriftus promeruit.Caietanus. 5 .p.q. 
1 .ar. i .in confutatione huius argumenti feribit,^» lis 
cétoperatioChrifti in genere en citatis , fit limitata 
8c creara: ceeterúm perfonaliter eftinfiniti valoris 8c 
pretij. (jlioniameam operationem exercuit períbna 
Cbrifti in finiré grata Deo . H A d fecundam obles 
ftionem dicendum}quódlicétconcedcremus chari 
tatecreatáhabere infinitosgradus perfeftionisin ge 
nere charitat¡s,non fequitur q, eííet infinita fímplici 
tenfedintali genere. V t f i daremuslineainfinitájilí 
l a ñ ó eííet infinita firapliciter: fed in finita in genere 
quant i ta t i s /ecundúvnam diméfionem longitudis 
nis.Dico í e c ú d ó ^ Deus non cognofcit charitatem 
crcatájquse habeatinfinitos gradus,quoniátalis cha* 
ritasdabilisnoneft. Sed cognofcit charitaté creará, 
vel creabilem; qua: poteft augeri 3c crefecre in infini 
tum.Sicutnon cognoíc i t ignem, quihabeatinfinií 
tos gradus caloris;vemm cognofcit igné , qui poteft 
crefeerein infinitum.ítaq-, Deus non Gognoícitíum 
mam charitatem creabilem, ficut non cognofcit ma 
x i m ú n u m e r ú : qu iamaximusnumerusdabi l i snó 
eft; quócun q; enim dato,poteftalius numeras eííe 
maior.^f A d tertiam obtedionem quídam Theologi 
reípondét , quód Deus cognofcitgradus charitatis 
creatffinitos,fedín;finitosfyncategorematicé:i4eft, 
nontotjquinplures. Quorum fententiáin praíentia 
omitto alio loco examinandá. Dico fecundó,^ gra; 
das charitatis creabiles íuntinfiniti fy:ncategorema: 
ticé, vt d idum eft: quotquot vero gradus charitatis 
creat i íunt , autinaduinueniunturadextra; finiti 
funt . Nam infinitum fyncategorematicé quod eft: 
adextrain a£tu Se in rebus, eft adu finitum catego; 
rematicé. 5 íAdqua r í amob ied ionsm communis 
folutio eft, <%, gratia Chrifti in genere entís nó eft in* 
finirañmó íecundú eííenriá eft finita 8¿ Deus de pos 
tentiaabfolutapoteft producere gratiam intenfiore 
i n genere qualitatis, quám fit grana Chrifti habituai 
lis.ítaq; gratia Chrifti non fuit in finita intcnfíué nes 
q;fumma,loquendo de potentia Dei abfoluta:fed 
fui t inf ini ta túinordineadvnionéhypofta t icá . tum 
etiamquatenus eftprincipium gratiíicádihomines 
infinitos in genere gratia:, qua nulla maior efle potes 
rat.Cfterúm ex natura fug ípeciei nó habet terminü, 
íedpoteratcrefeerein inf ini tum. Vndcinrigoreres 
ípondetur ad argumentum negando coníequentia. 
Nam quanquamgratiafítqualitas,ftat quód fitinfis 
nitain genere gratia: inquanm pereameft acceptus 
Chrif tusadconferendágratiáhominibusfinetermi . 
n o , 8cfít finita in genere qualiratis; Scfini téaduet * 
fubiedum.Sc finitcfaciatanimamgratam.Sicut me 
r i tum Chrifti fuit operado finita íecundüm intéfio^ 
nem adus,fed fuit infínitain ratione valoris. Vefam 
tameneftjouód Almavnusin . j .d . i j . q . i . nonex i s A 'n iay , 
ftimateííeimprobabilem fententiam, quód gratia 
Chrifti habeat in finitos gradus intenfionis. Sed de 
hac re in materia de Incarnatione latiús difputabis 
mus-.interimtamenmanifcftatur folutio data. N á 
cúm albedo fitíImilitudo,ftatbenequódin ratione 
albedinisfítinrenfa, Scinratione fimilitudinisnon 
íí t intenía. Etpratereal icét fcientiafitqualitas,ftat 
optime quód fítimmeníain rationequalitatis,8cnó 
i n ratione feientiae. Vsriatur ergo appellatio in argu 
mento,quiaeft diueríaconfideratio de gratiain eííe 
gratia:,8c in generequa^f atis. 
A(ÍT ICFLFS. m 
Vtrum pojsit dari infinitum fecundum 
ma m. 
C J^ Onclufío eft negatiua. 
A%TícrLrs. mi. 
Vtrumpofín ejfe infinitum in rebus fe" 
cundum multitudinem. 
PRimaConclufio.Impo^ibile eft eflé infinitú in adu fecundú multitudinem neq; per fe,neq;pet 
accidens.^SecundaCoclufio.Infinitú in potentiaíc 
cundum multi tudinédátur de fado in rebus. QUOÍ 
niam augmentum multitudinis fequitur diuiiloné 
cont inu^quísprocedi t in inf ini tum. 
QJ-AESTIO VNICA; 
Anpofsit ejje mfinitum etia de potentia 
abfolutaíDeit 
Arisc lúnt Tlíeologorú 8c Metaphy Í 
ficorum íententia; circa materiá deins 
finito inhis duobusarticulis. Etenim 
nóef t nobis colludatio aduerfusdos 
¿tiores, iedaduerfusprincipesNominalium. Nam 
D.Tho. inhisduokíasar t ic . j . 8C.4.8C quodlibeto.p. 
K 5 arcic. 
Argumét.i< 
Sccundum. 
Ter t ium. 
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aitic. 1. exprcííé dcfendit. non pofle dari infinitum 
inactain. rerum natura. Et eandem fententiam de: 
D.Bonau. fendttD.Bonaucntura Se Dur. in . 1 .d.45. & Scotus 
Durand. in . i .d . i .q .} .ScMaru! ius in . i -q .+ i . Ve rúmoppos 
Cíam fententiam quantum ad infinitum fecundum 
magnitudinem & multirudinem tuentur Nomina* 
Ies jOcham in. 1 .d. 1 .GregOiin. 1 .d.-fi.Gabriel in . 1. 
d. 1 .q. 3 • credicvtranq; opiníonem eííe probabilem. 
Etfuadetur principio quód poísit dari infinitum in 
aciu de potentia D e i . % Primó Deus potuit creare 
mundum ab ^térno,8c ílngulis diebus creare vnum 
angelú, vel vná animam: ergo modo eíícnt de fado 
infíniti angelí ,velinfinitce animas;cú ángelus8c ani 
mafint immortales: ergo non repugnar Deo q, de» 
tur inf ini tuminaau. l lSecundóargui tur . Nam Dei 
potentia ab ^temo erat infinita:ergo ex parte Dei nó 
implicatproduci infinitum.R.urmsj ex parte rerum 
ad e x t r a ñ e n crataliqua repugnantia:quoniá ab ^ter 
no omnia erátnihihergo, 8cc. Tert ió arguitur. De 
feAoincotinuoíuntinfinitcepartes:ergo Deus pos 
tcftíácercinfinitú íécúdum multitudiné- Probatur 
antcecdens.Qiaoniáin continuo íímtinfinitacontis 
nultia:crgo in finkas partes adu cótinuatx.Nó enim 
funt finita continuantiain aciu: ergo infinita: ergo 
infinita: partes. Cñ enim partes in cotinu©finta¿hi 
cótinuata;, íequitur q? continuátia funtin aftu:& ex 
coníéquénti partesinaftu funtinfinita:. f Quartó. 
Deus cognoícit aclu&vnico adu dift indé infinií 
tas ípecies angelorum poísibilmm: ergo poteft velle 
eas producere.Nam diuina volutas poteft fimul vel* 
IcomniajquseDeuscognofcit eííe faQ:;biliapereiu$ 
potentiam-IlQnintó.GratiavnionisinChriftofada 
eftá Dco:fed illa eft fimpliciter infinitainachuergo 
datur infinitúinaftu. Gftendominorem. Quonia 
pcrgratiávnioníshumanitas eleuata ieft ádeííe in« 
finitumpcríbnalc Verbi DcLfEtcófirmatur. Quia 
meritú Chriíli cftinfinitum: meruitenim decódigs 
no íecundum acqualitatem iuftiticeremiísioncm pee 
catorum 8c gratiá,pro infínitishominibus, fi eííent. 
^ScxtoJnrcríubftant iáSc hóminéin prícdicamenj 
to fubftantiaí,íiintinfiniti gradus perfcáionis:8cho 
mó eft perfeftior illis ómnibus : ergo ficut Dcuspo» 
teft hominem prodúcete , quia éft perredior in finis 
tis illis ómnibus perfeaionibusjitá etiam poterit pro 
ducere perfeíriones omnes illas intermedias intra 
fuasípecics : ergo poteft producereinfinitúin aftu. 
Probo conícquétiam. Quia Deus poteft produccre 
omncsperfeííiones intermedias inter hominem & ' 
fubftantiam: 8e illa: funt infinitas * & nontotquin 
Septimum. plures:érgo,8cc. í[Septimó. SiDeusageretex neceís 
fítate natuneproduceretin finitum efíédHi, eó quód 
ageret íecundum vltimü potcntÍ3e:ergo etiam íí libe 
réagat,poterit produccre infinitumefieOium. Patet 
coníequentia. Quoniam Deus non eft minoris virtu 
tis ex eo,quódlibcré operaturad extrajquámfi ope» 
Odauum. rareturexneceísitatenaturce.^Odauó. Dieerediui? 
num eft producere & creare,Pial. 14.8. Ipíe dixit & 
fafta funtiSc Gen. 1 .Dix i t Deus,Eiat lux & fafta eft 
lux: íe d p ote ft Deus dicere, Fiat perfeftiísi ma creatu 
ra 8c melior inter«mnes,quas ego poííum prod uce» 
re:íed haec creatura , quam Deus vltimó prodücere 
poteft, non eft finita: alias Deus, cúm eífet finita, 
R©n poífec a l iamperíé íüorcmprodúcete : ergo iara 





tune haberemus creaturam infínitam íecundum 
perfcSioncm. ^ Nono . Nofter intelleSrus poteft 
apprehendere rem creatam infinitas vircutis: ergo 
Deus poteft illam producere.Hsc racio eft ad homis 
nem rcípeftu Antiquorum:quoniam doeebát poííe 
eíTe adu i n fin iram, quia poterat conci pi á noftro in J 
tcl lcdu.Coníequentiaprobatur. Qupniá Deus muí 
tó melius poteft aliquid efficerc, quám nofter inteU 
leílus cogitare.í[ Decimó- Diuiíahora perpartes pro 
portionales,in prima medierate poteft Deusproduí 
cere angelú certas perfeftionis, & ita deinceps per cf 
teras partes proportionales: ergo elapía hora habercí 
mus vnum angelum infinitsperfeelionis. Probo 
coníequenriam.Qupniamille ángelus excederetint 
finitosangelosinfingulispartibushora: produdos. 
Etproféftó A r . concebir mukitudinem infinitam 
in íúcceísiuis ; vtmultitudinemdierum,8cgenera* 
t ionum, & cireulatiemum. Imólatenterconccfiiic 
A r i f t . infinitam multitudinemanimamm in aftu, 
cúm conceííerit mundum ab eterno,& docuerit^e* 
nerationes hominum praeceísífie infinitas; quorum 
animae íunt immortales etiam in íéntétia A r . H V o s 
decimó.Nó implicar cótradidionem quóddetur in* 
finitum in aftu íecundum magnitudinem, neqj íct 
cundum períé£tionem eííentialem; cúm apud D e ú 
non fit impofsibile omneverbum. Nam neq; infinií 
nitas tollitrationem magnicudinis,neq; magnitudo 
rationé infinitaos: ergo non eft implicatio, q» detur 
infinita magni tudo.^Duodecimó.Quidquid Deus 
poteft prodücere fucceísiué-, poteft etiam fimul pros 
ducere:íed poteft infinita prodücere fucceísiuc: cv 
go poteft infinita fimul prodücere. ^ Dccimotertió 
arguitur.Si ignem íphericum, perfefte ex omni par» 
te conftituamus in medio mund¡,8c nó impediatur: 
cúm non fit maior ratio quód aícendat vefTus vna 
partemcocli,quámverfusaliam;moueb¡turadorané 
parte cceli:quod non poteft eííe,nifi diuidatur íécun 
dúomncpunf túeius ;3cf ic fietinfinitúiriadu. ^E t 
cófirmátur. Qupniá DeuS poteft íeparare oes partes 
magnitudinis ad inuicé;nam poteft hanc, 8e illa, 8c 
fíe in infinitúiíed in magnitudine íunt infinita: par: 
tes af tu, cúm coní t i tuá tvnum totum in a í lu : ergo 
Deus poteft faceré infinitam multitudinemin a&u. 
^[Decimoquartó arguitur.Siinfinitacóbuftibilia ap: 
plicaretur igni, produceret infinitos calores,8e auges 
retur in in f in i tum; ergo ignis de faflomodo ha* 
bet infinitam virtutem , cúm nihi l virtutis aceres 
ícat igni per illam applicationem: ergo eft aliqua po; 
tentiain natura ad efficiendum infinitum in adu. 
<ft Decimoquintó arguitur. Si aliquis concederet 
poííé infinitum produci íecundum perfedionem 
eííentialem , non íequitur aliqua expreíía contra» 
d i d i o . Nam fiita obijciai, Si daretur eíiéntia infis 
nita creata,fequcreturquód caliselíéntiacííet Deus, 
& non eífet Deus : íed hoc non íequitur cuiden s 
ter:ergo non eft expreíía 8c cuidens contradidio. 
Nam plus requiritur ad hoc, quódaliquid fit Deus, 
quám quód fít eííentia infinita. Ex eo quód , v t 
aliquid fít infinita eí íentia, íufficít quód habeat 
infinitos gradus perfedionis: at veró vt fit Deus, 
requiritur víterms quód illa natura infinita non fie 
dependens ab aliquo. Et quamuis daretur crea s 
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v t qualitas infinité intenfa: nihilominus talis creatu: 
rafemperhaberetdepédenriam aprimo ente: ergo, 
8cc. H:ec funt argumenta , quibus muñiré poíTu-
mus Gabrielem Se O c h a m ú , Se Gregorium 8c alios 
• huius clafsisviros. NamipfifaGilioraargumetapro: 
ponunt , quam par erat ad fuam defendendam opi; 
nionem. 
Hsec queeilio celebris eft., & quam folentíradaí 
re tumTheologi , tum etiam Philofophi. Procuius 
explicatione preniícram animaduerííones quafdam, 
anteauam defcendamadconcluíiones Seargumen 
K o t a . i . torum folutiones.'ílEtprimó aduerte, q,remaliqua 
eífe infinitam poteft intelligiaut fecúclum eííéntiá, 
aut fecundum magnitudinem, aut fecundum mub 
titudinem, aut fecundum intenfionem vt fi fit qüa? 
litas infinité intenfa, aut fecundum virtutem eífecti; 
uam Se operatiüam,íiue mouentem. S. Tho. in bac 
qu^ftione folúra agitde tribus modis prioribus,ne5 
q. meminit de quarto Se quinto modo infíniratis: 
Quiacomper tú eft, q^alijsmodisinfinitatisexplos 
ÍÍs,finiiíiterduo poftcrioresreijciuntur.Etnos qui? 
demprlúsdiffiniemus de infinito íecundum eííen; 
t iam,deindeveró dealijsinfínitisíecundum mult i : 
Kotaví» tudinem 8e magnitudinem. ^[ Secundó aduerte, q> 
Deus poteftbifariam cófiderariin ordine ad ea,quse 
facit,vel faceré poteft. V n o modo, quatenus opera; 
tur perpotentiaminfinitam nonlimitatam, abftra; 
hendo ab ordine íapientise 8e bonitatis; qui íumitur 
ex fine. Altero modo poteft confiderarijVtoperatur 
non folúm potenter,íed fapienter 8e perfeólé. Si con 
.fideretur primo modo,certú eft q? poteft Deus muí 
ta ,quíetamen non decét ordinem diuiriEefapientiK 
8e bonitatis. Verbigratia,poteratDe9 producere mu 
dum finecreaturisintelleftualibus,fed nonmanife; 
ftaretur diuina íapiétia,aut bonitas: quia non eífent 
quiillammanifeftarent, 8equibusillam manifefta; 
rent.Poterat etiam condere animam fine potentijs, 
8ehominemfineorganis íenfuum ; Setamen non 
: decebat hoc diuináfapiétiam. Hinc íequitur, quód 
, : impofsibile poteft í umiduobusmodis . Vno modo 
pro eo,quod Deus abfoluté confideratus,nÓ poteft: 
& hoc eft folum quod implicat contradidionem, v t 
afieritS.Tho.infrá.q.j 5. art. j ádq ; diciturimpofsii 
'bile abfoluté. Etquanquamnosnonvideamushu: 
áufraodiimpUcationé, Seneíciamus deducereduas 
conrradi£torias exilloimpoísibilipofíto : nihilomi; 
ñus ita res habet, c£ fi aliquid eft impofsibile p ordi; 
•nemacldiu.inápotentiá,illudinuoluitcontracli¿fio; 
• nem;8e ex coníequentifugit naturam entis, & con: 
ceptionemintelleftus. Quiaintelleftus non poteft 
caperequomodo duo.contradiftoria fint fimul ve; 
•ra. Altero modo dicitur áliquid eífe impofsibile, 
quod non poteft fieri c o m m o d é íeruato ordine fa; 
pientif, 8e bonitatis, atque perfeftionisin operan; 
do:vtpatetin exemplispofitis.EtadDeum ficope; 
rantem ex ordine diuince fapientise pertinet omnia 
Nota.5» facereinpondere,numero,8emenfura. ^[Tertióad; 
iierte,q> dupliciter poteft intelligi implicare cótradi; 
€lionem,infinitü eífe in adlu.Vno modo itá,q,ratio 
facti abfoluté fit caula huius implicatioms,videlicet, 
qm efleinfinitó repugnatfado, inquantüfactúeft. 
Quia eft cÓtra ratione creátur^, qj creatoré ad^equet: 
adequaretauté j f iponeretur inf ín i ta inadu. Altero 
modo aliquid dicitur implicare', itaq> ratio infinití 
í l t cauf ihu ius impl ica t ion is^uiav ide l ice thuic^á^ 
eft in finitum jFepugnat eííe admfi accipiamus qui; • 
dem hoc fecundo modo,í ic eííe adu in finita impli ; 
cat contradi£í:ionem,8e non poteft fieri per potentia 
d iu iná .Ethocinf inuatD.Tho. inhac . i.p.&equodli 
beto.p.Sein.i.d.^-j .q. i.ar. i.ad.5.Quoniamexeo, 
q^ponituraliqua mult i tudoinaduad extra, poni; 
tur etiá quód fít in aliqua fpecie multitudinis: & per 
confequensponitur finitamultitudo. Nullananq; 
fpecies multitudinis eft infinita: Se fíe íequereturin; 
finitum,non eííe infinitú. Si autem accipiamus im; 
pilcare contradidionem primo modojka vt ratio fa; 
¿Hfítcauía huiusimplicationis: fíe non implicat có; 
tradidionem multitudo infinita adu. N o n e n i m í i 
creatura ponaturinfinitanumero Se quantitate, fe; 
quitur q, ?.d,cquetcreatorem:quia non eííet infinita, 
n i f í f t cüdumquid .E thsc eft vera fententiaS. Tho . 
in quodhbeto illo. 9. Nam inqui t , q, Deus non po^ 
teft faceré ens eílé aduin finiturauficut non poteft fa 
cere equñ ratíonalem.Et ibidem fubiungit eííe ra; 
tionalem non repugnat fado, inquantum eft f adü : 
fedrepugnatequoinquantumeftequus. ^fQuartó ^ o ^ * ^ 
aduerte,^ dupliciter repugnat aliquid alicui rei crea; 
t^.Sefiidíe. Vno modo inquantum eít creataSefa; 
da:altero modo repugnat ill i fecundum ratione fui 
generis,ípeciei,aut indiuidui.V.g.cuilibetrei creataj 
Se fadf repugnat q, fít á fe ipfajSeq^ cÓfemet fe ipfam 
per fe ipfam folá.Exemplü fecundi, fubftatiae repug; 
nat q? fit accidés,non quatenusfada eft, quiav traqj 
fadafunt: fed íecundum rat ionemíuigenerispro; 
priam.Et eode modo repugnat homini q, fít irratio; 
nalis,non quatenus eft fadus:fed fecundum ratione 
fuse fpeciei.Petro etiam repugnat fít Paulus,fecun 
dum ratione indiuidui.Eodem ctia modo cuicunq; 
rei,quatenusfada eft Se creara, repugnat quód non 
habeat eííe párticipatum Se receptó: 8c ex cófequens 
t i cOntradü ad aliquod genus fíue diredé,fíue reda 
d iué .Et rurfus rei conftituta; in aliquo genere fimpli 
citer Se proprié repugnat quód non fít in aliqua ípe; 
eiedmó in aliquo indiuiduo . Vndeeft impofsibile, 
-qí Deus efficiat aliquod animaljquod nó fítin aliqua 
Qjecie Se in aliquo indiuiduo alicuius fpeciei: 8c hoc 
eftfatismanifeftü omni intelledui bené diípofito. 
Et eodem modo philofbphanduni eft de quantitate 
continua,fíue diícreta; q. non poteft dari quantitas 
aliqua,qu£e non fítin aliqua fpecie: imó in aliquo ih ; 
diuiduo. Quíedodrinafímili terintell igendaeftde 
quocunq; alio genere Seprsedicamento. Quo fit, vt 
ficut in genere fubftátie omnis res cóftituitur in ípe; 
cié deterrninata per determinata diífcrentiamñta fí; 
militer quidquid eft in genere quantitatis cótinuae, 
.veldiícretas; debeteííein aliqua certaípecie. Se per 
aliquid determinatumconftitui.Vnde,Antiquiar; 
bitratur ifta repugnare ex natura rei, quo d detur ali; 
quo d corpus,vel alicjua multitudo;Se quód nÓ detet 
minét fíbi certa 8c determinata fpeciem:8c quód de« 
turcorpus Mathematicum ; Senonin aliqua figu; 
ra: ficut repugnat dari animal aliquod,Sc quód non 
conftituatur in aliqua certaípecie. Et ex hoc colligi; 
, tur ,quódí íDeusvel i t creare aliquam ílibftantiam, 
8ceam producatinadu, neceííarió debet dirigere 
fuam intentionem ad aliquam ípeciem, 8c ad ali; 
quod 
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quodindiuiduumilliusfpeciei: cúmnonpoís i t e í í 
^aliquafubftantia,* nií i incerta fpecie, 8cin certo 
indiuiduo. Eo prceíertim quód Deus operatur per 
intelleQ:um,Sc ncceííarió debetcognoícere i d ^ u o d 
facit. A tque i t á í i Dcusveli tproducerealiquamfií 
guram,velaliquaniquantitatem,autnumerum:ne; 
ceífarió debet producere in áliqua fpecie^in aliquo 
certo indiuiduo,Efl: empropriú Dei operan omnia 
in certa ípecie & ordine:acproinde omne creatum 
vt ílcjcaditfub certaintentione creantis: non íolúra 
quiaordinat iliadad cértum finem, íed quia dirú 
git ad certam fpeciem 8c ad certum indiuiduum. 
Vnde ha^ c ratio eft demonílratiua 8c procedit ex 
proprijs fk. euidentibus, Omne creatum caditílib 
certaintentione creantis:ergo debet eííe finitum, 
8c l imitatum. Et íimiliter eft óptima ratio, Deus 
diíponit omnia in pondere, numero, Scmeníiira: 
ergo quidquidcreat, debet eífe finitum 8c limitas 
tum. Hsec dixerim eo quód arguméta principio hus 
ius quf ftionis propofita tam varia íunt,vt interdum 
probent quód poteft dari infinitum fecundum muí 
titudinéjinterdú veróqjpotcft dari infinitumfecús 
dumeíTcntiam,velintenlionem.Ethocpoftremum 
Notavl t . eftprius á nobisdifnniendum. ^¡Tándemaducr: 
te , quód íormae corporum naturalium, cum ílnt 
determinatfieperfeQ:ionis,poftulant etiam determis 
nata accidentia. Quód fi forma alicuius corporis 
Phyfici eft forma diuifibilis, quae non poftulat ma: 
teriam diuerfimodé difpoíitam in diuerfis partibus, 
íiuc aethereogeneammateriam (vti tadicamus)cx 
ifto capice nó repugnat formse ignishabereindeter 
minatam materiam, Scindetermínatamquantitas 
tem. Quia ficut extenditur materia 8c quantitas, 
extenditur etiam forma 8c virtuseius ad informan; 
dum.Siautcmformaaiicuiuscorporis naturalispo; 
ftulat diuerías Scvarias diípofitiones,8c poftulat ma 
teriam sethereogeneam: tune proculdubio talisfor; 
ma ílbivendicat determinatam materiam adinfor; 
mandum,8c determinatam quátitatern. Sicutenim 
quilibet ángelus exhoc eft limitatus 8c finitus,no 
poteft eííe vbiq;;qcf eft propriü De i : fed vendicat íí» 
b i certú 8c determinatú locum, per certa 8c determis 
natamvirtuté,quá habet: eadératione omnis forma 
indiuiíibilis animaliú vendicat certa8c determinatá 
materiam , iuxta determinationem íuse virtutis in ; 
formatiuse.Acproinde, ficut implicat contradiftios 
nem Deum poííe faceré angelumvbiq; exiftentem, 
itá implicat contradictionem Deum poííe faceré for 
mam naturalem indiuifibilempotentem informare 
quamlibet magnitudinem,8c quamlibet materiam. 
Sed obíerua quód ficut apud Arif t . repugnat quód 
deturaliquafubftan tia corpórea , quae non habeat 
crdinem 8c aptitudinem ad trinara, dimenfionem; 
cúmdiuida tur fubftantia in corporcam, 8c incor; 
poreáútárepugnat q, aliquod corpusíitrcs naturalis, 
8c q? nóhabeatprincipiú motusSc quietis; quod des 
móftratur áPhi lo íbpho, cúm probat q> omnecori 
pus eft mobile. Et í k u t motus eft ad certum locum, 
i táquies cuiuílibet corporis naturalis eft in certo lo* 
co.Quo fit,vt natura: ipíius corporis naturalis repug 
net quód detur aliquod corpus infinitum: cúm non 
poísit proprié habere motum,aut quietem. 
Conclu . i . Hisitaconftitutis eft prima c o n d u í í o . Infinita 
fuper T, f.£>. Thom. 
íecundum efíentiam non poteft dari in adu, nequs 
produci,de potentia Dei abfoluta. Probatur hsec cóí 
clufio. QuidquidDeus poteft faceré 8c creare, ne; 
ceífarió debet eííe in aliqua ípecie 8c in aliquo ge; 
nere : ergo neceííarió debet eííe contradum 8c \u 
mitatum ad tale genus^Sc talem ípeciem: ergo non 
poteft eííe infinitum fecundú fuam eííentla. Coníe« 
quét iapatetex his,qusdiximusinfundam£tisjprf* 
íer t iminquar to 8c quinto. Secundó probatur.Om* 
ne creatum quantumuis perfedum,proceditj¿ Deo, 
tanquam á cauíaéequiuoca; alioqui eííét Deus: ergo 
déficit plur imúm ab ipíb D e o : ergo non eft inf ini ; 
tumíecundumeííent iam.Pate tconíequent ia .Quo; 
niam infinitum fecúdum eííentiam clauditomnes 
perfediones, qua; clauduncuríubeííe:8cexconíeí 
quéti eft íequale ipíi Deo. Et hoc negare, eft ignora* 
repropriam vocem,Scquid fignificetur nomine,ins 
finiti per eííentiam. Prseterca: Nul lum creatum á 
Deo eft neceííe eííe ex í e , cúm poísit non eííe: ergo 
non habet eam perfedionem,quam dicit ensjcui ex 
fe cópetit neceííe eííe: ergo eft limitatum. Vlteriús: ^ 
Si daretur infinitum íécundum íuam eííentiam, ta: 
liseííentia haberet virtutem coníeruandi íeipíamj 
alioquin nó eííetinfinitaeílentia,íi carerethaevirtu* 
te: fed repugnat cuicunq^fado, quatenus fadum 
e f t , quódconíerue turá í e ip íb ; íicut quód fitáíé 
ip íb ; ergo repugnat quódfí t infinitum fecundum 
eíléntiam. Praetereahsecconcluíio patetexratione 
D.Thom.pofitainart.i.prtecedente. ^Sedobijcies Ob icd ío . ? 
contra haneconcluí lonem. Quacunq; creatura da* 
ta poteft Deusaliam,atq; aliam perfediorem produ 
cere cííentialiter, 8c fíe in inf in i tum: ergo poteft fa« 
cere aliquod infinitum íceundum fuam eííentiam. 
Oftendo antecedens. Quoniam aícendendo per 
gradus perfedionis ípecierum, quas Deus creare pos 
teft;autdaturvltima8cfuBnma,autnon í Sidatur 
fumma8c vl t ima: ergo potentia Dei eft liraitata: 
8c finita ad certü gradum perfedionis creádse: quod 
derogat diuiníe omnipotentice. Si non datur vltima; 
ergo antecedens eft verum. 1f Etcófirmaturargu: Coníír.f» 
mentó á nobisfado fuperiús. Quoniam Deus cog: 
nofeit omnes gradus poísibiles eííentiales, quos poi 
teft creare: 8c ift i non funt finiti: ergo inf in i t i : ergo 
cúm mutuo íe excedant i n infinitum , aliquis inter 
eos erit infinitus fecundum íuam eííentiaimSc hunc 
poteft producere: ergo poteft producere infinitum 
fecundum eííentiam.Probatur antecedens. Qupnia 
Deuscognoíci tquidquid poteft facerexum operes 
turperintelledum,8c cúm eius ícientianon íltmi» 
nor,quám eius potentia. Q u ó d v e r ó illigradusíe ex 
cedentes non íint finiti>oftendo:Qupniam fi eííent 
finiti,illisfinitis eius potentia eííctexhaufta,8cruri 
íus eius potentia folúmterminareturad finita. Vns 
denoe í íe t infinita : igitur i l l i gradus funt infini t i . 
Bonitas huius diícuríiis probatur: Si eííent inf in i : 
ticoeli fe excedentes ©rdine quodam , aliquod coe: 
lumeí íe t inf in i tum: 8c i l lud cognofceretüráDeo: 
ergo íí in obiedo diuina: cognitionis , qua cog: 
noícit infinitos gradus, í imt infiniti gradus: er« 
go vnus illorum eft infinitus ; 8c cúm íit creabi* 
lisa Deopotcri t i i lum producere. IllZtconfirma: Confir . t . 
tur hoc. Quoniam potentiacrcatiua Dei eft i n f i : 
ni ta , cúmíi t ip íe Deus:ergo correlpondetilliobie. 
dum 
QutJi.rilArtic.nit , 
Sruracreabileitlfinituni fímpliciter-, potentia naní 
cjue & chiectum clebent proportionari: ergo poteft 
CfckOáo. i. ' creare aliquidinfinitum efíentialiter. ílObijties fe; 
cundo. Dicat Deus, Fiat creatui a perfeaifsima om-. 
n i u m , qusei me fieripouunt: tune aut illa creamra 
efteíIentiaUteriníínita^autnon í Sieftinfínkaer= 
fentialiter : babeo intentum. Si non eft iníinita: 
- erp-o Deus poteft producere aliam perfedtiorem, 
c ú m n o n detur terrninus proeeííus ipíius Dei : & 
ex confequenti illa non fuít infinité perfeaifsima, 
0 ac proindo dicere Dei non fuit faceré , & fie fuit 
1 fruílratus in fuá a l ione : quod añerere eft im piu m. 
Óbieclio. 3. Nam omnia, quaícunque voiui t , fecit. % Tertió 
obijeio , 8c efe argumentum conlmune fepé in í 
culcatmn. Partes proporcionales hor^ funt inti s 
nitae , & quscunque pars proportionalis hor^ eít 
; tempus, &: in quocunque tempere poteft creare, 
• . & producere creaturam alicuius perfedionis: i táyt 
in fecunda parte i & i n terria, & i n quarta , & fíe 
• deinceps per omnes partes proporaonaíes horse alia 
perfeaiorem, atq; perfeaiorem producaf.ergotran-' 
í ado tempore totius hora manebit creat,ura,qu2e exs 
• cedatininrinitumprimamcreaturamprodudamin 
prioriparte hoT e^; ergo erit efíentialiter innnita.Omí 
. niaha;cargumenta poííunt fíeri ád o í l cndendum, 
quód poteft dapi infinitum fecundum magnitudi; 
nem & fecundum multitudinem,folúm mutatis ter 
minis/ecundum eííentiam in fecundum magnituí 
dinem jvel muititudinem. . 
Nota-, i . ' ^ refpondetur ad huiufmodi obieaíones . 
Inquarumfolutione aduerte, quód exiníinitisíeí 
cundum quid, qualia funtinfinita íyncategoreraaí 
tica, qtispoftulant infini tamdiuií ionempart ium 
i n continuo: debemushoeloco procederé, íicutfe* 
cit S.Thom. articulo. 1 .huius quseftionis. Infinitum 
autem fecundum partes proportionales^in continuo 
itáíe habef, quód quacunque diuiíióne fada pos 
teftfierialia, atquealia: implicatque contradidio; 
nem quod termineturipía diuiíio. Quiaíequeretur 
quód continuum componeretu^ex indiuifibilibus, 
aut quód dareturaliquapars, quse nonpoí íe t diuií 
d i fecundum quantitatemrquod fanequantitatireí 
pugnac. Ex quo colligitur, quód quacunqüe.dis 
uillone fada cont inui , poílet Deus aliam > atque 
aliam maiorem faceré fine termino; non tamen poís 
fet diuidere continuum in omnem fuam partem. 
Rurfus aduerte , quód in quocunque continuo, 
quamuis dentur infinitee partes proportionales,taí 
rnen nunquam datur minima earum. Quia qua: 
• cunque data minor i , poteft darí alia, atque alia mi ; 
N o t a . í . ñ o r : aeproinde non datur minima pars. ^¡Príeterea 
aduerte, quód fi perimpofsibile Deusfaceret infií 
nitos coelos füpra hos,quos nunc babemus,quorum 
quodlibet fuperius comprehénderet Se excederet 
inferiusinullum illorum eíletinfinitum . Probatur: 
Quia nullum eft vl t imum : ergo nullum eftinfií 
-nitum. Patet confequentia. Quia omne nonvlt i : 
m u m , terminatur perfubfequens & per pr£eeedés: 
er^o nullum eílet inf in i tum. Et ptcetcrea, nullum 
eííet máximum omnium : quia quocunque dato, 
Tubféquens eft maius. Exquibuscol l ig i tur ,quód 
c ú m Deus non cognofcat ea quse íunt, aut quaepofí 
funtefíejniíi eomodo quo funt, au tpóf lun t eflé: 
De infinítate !Deu 
jféquirarquódDeus incont in i íononcogncíc i tpr i s (. 
niampartem , ñeque maximam, ñeque vlt imam: 
quia ñeque fun t , ,ñequepof lun t eífe. Et eodem 
modo in illa multitudine orbium, etlamílponan* 
Í turper impofsibile: fequiturquód Deus non cogi 
nofeit máx imum j Se ex coníequeati .non cogaos 
feit aíiquod coelum^uod íitinfínicum. 
Quibus.coftitutis, adprimam obiedionem cohí A d o b í e . t , 
cefib antecedente negatur coníequenria. Cjuo: 
niam quamuis Deus quacunque re perfeda data Se 
produda, poísit faceré aliamperfeóiioAm eiTentias 
liter: tamen nunquam peruenietád hoe , v t :faeiat 
• aliquam eííentialiter infinitam . Sicutin exernplo 
rpoíito infinitorum o r b i u m & coslorum, nunquam 9 
•'peruenituradcoelum fimpliciter inf inkum. ^TAd AdcOiifír. i 
confirmationem primam concedimus, quód Deus 
cognofeitinfinitas creaturas producibilesiníequalií 
. ter perfedas,fecundum fuam eíleíitiam: & tamén 
nuliam cognofcitefíentialiter infinitam , neq^ fumí 
-mam in peifedione quia nuliaeft, ñeque poteft 
eíle talis. Sieut in continuo liGétcognoícatinfínU 
tas partes, tamen non cognofeit maximam : quia 
nulla talis eft.; Et adi l lud de^multimdine infinis 
ta coslorum, refpondetur quód potiúsprobat hanc 
íententiá, yt. patet ex .fundamentb propofi to^ A d 
. fecundam cófirmationem conceífo,antecedéte,'ne; "Ad confín t 
gaturconfequentía. Etad prabationem reípondes . t • • 
t u r , quód incauíis sequiuocis non debet efifedus 
quoad omniaproportionarifuaecaufejíedfolúm fe? 
cundum aliquamjíímilitudine proportionis. Quod 
fi iterum •obijeias:, ergo non poteft probad q u ó d 
Deusbabeac infinitam pocentiam: Refpondeturá 
priori probatur exiiifini.tateeííent¡3e,&fímpliciter: 
á pofteriori veró fatemur, quód non poteft adeo 
-exadé totaüníinítas demonílrar i . Tamen aliquo 
modo t u m ex modoprodücend i res^tum ex infís 
nicate í^mcategdfematica obiedi , tum gtiam quía 
fí no poteft producere infinitum iñ a d i i , non eft ex 
defedu fui;, fedex contradidione, quam implicat 
infinitum in a d u ; quam fi non implicaret i eífet 
pfoducibilepereandem potentiá:manifeftáturinfi 
nitasDeioptimé.^I Ad fecundaobiediónereípódes AdobiCCí» 
tur,quódficut Deus non poteft dicere, Fiat cbim^í 
ra ,autf ía thomoirrat ional is ; quoniam hsec né^ue 
1 f u n t , ñeque efie pof í imt , naque cognOlcuntur á 
Deovtpofsibilia: eodem modo non poteft dicere, 
Fiat creatura fumma creabilis per me'; quia non eft, 
ñeque poteft eíle talis. Sicut non poteft dicere > rDU 
uidatur maximapafs huius continui, aut minima: 
quia non poteft efíe, neq; cógnólfcitur abeo. Ex 
quo fequitur ápérté q u ó d v t D e u s creet creaturam 
aliquam ex illa infinita multitudine, quam videt: 
eportet (vtitá loquamur) quód eam defígnet, 86 
quód intendat eamin certa fpécie perfedionis, & 
in.certóindiuidüdproducerei Exquoetiamcoll igi í 
tur quam veriísima fít illa propofítioDiui T h o m . 
i n articulo. 4. huius quseftionis ,quód omne crea ? 
t u m caditfub certa fpecie, & f u b certa intentione 
creantis.ll Adtertiam obiedionem dieédümjqüód A d oble. 5. 
ille caílis non eft poí^ibilis. Quoniam ex eo fequun: 
tur inc5uenientia,queimplicant c5tradidibnem,de 
quibusPhilofophiin. j .Phyflegédifunt .Dico fecus Dico. 2» 
do , ^ quamuis cafusille eííetpoísibilis, tamen non 
dares 
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dareturcreatura aliqua iníínitaeííentialiter. Patet. 
Quianon dareturvl"tima,neciue dari potcft: omnis 
aurcm, qu?enoafuit vkima, non poteft eííe infinita 
•efientiniiter. 
Conclu.z. SecuadaGoncluf ío. Impoísibile ef t íecundum 
ordio tm diuinse upienttíe & bonitatis, fieri infinitó, 
íecundum iriagnitaclinem5aut muititudinem. Pro: 
hatur:Quiá orclo-.dmina:íapientíf & bonitatis expOí 
ícit,vt res crsatr habeant in fe aliquem órdinem, 8c 
. proportioneai: fed tale infinituni nullurn habííét in 
i íe ordinerá;eíretenim velutichaos & cpnfaíio quse: 
í .dam rerum inhnitavum, aut mágnitudinis infinitse: 
trgOj&c. Ruríl is: Omnis ordo rerum reduciturad 
. • vnitatem&propofdonem: íedininfinito nullaefl: 
, proportio^nullaquevñitas, adquamreducaturinfii 
n i t u m : neqne enimeííetduplum adfüam medieta; 
.. t tvn , ñeque aliquam aliam habefet proportionem. 
PnstereacOrdo diüinasTapiémÍKpoí1ulat,vtomnia 
i .fiant in poñderejnumero, Se meníuraifed hvtc om-
, iiiideíícercntilUirtfinito: e rgoíecundumordinem 
diuiisíeíapientise Sí bonitatisjillud eftinfaftibiíé. 
Conclu. 3. si ' Te r t i aCondü ík ) . Non poteft dari.infínitum Cv 
cundum magnitüdinem,neque de potentia natura; 
: l i jneq; de potentia fupernaturaliabíblutaDei. Hfec 
concluíiononefti tam certa, ficut prima quantum 
^ ;.-^tiactad:;pQtentiani.íUpernataTalem.•Nammulti,-
•..•quiconceduntprimam conclu{Io.nem,negáthanc. 
Etq'uodattihetad potcntiamnaturalem, íatiscons 
í lat con el u lio - Quod attinet vero ad potentiam íu.; 
.pernaturalemabrolutamprobatur: Omne corpus, 
quód non eft Mathematicuniví neceíTario debeteifíe 
' ensnaturaleifedomneensnaturale e f tap tumnatü 
moueri, áutquielcere j vt patet ex,deíinitioneentis 
- naturalis:ergo non poteft eflekifínitum-s Patet cóíe; 
quentia. Quiamagnitudoinfínitafimpliciterrepuí 
gnat aptitudini.ací m o t ó : ficutirrationalerationali. 
Secüdó projbatuivliludjde cui'ratione eft vt clauda; 
•tur terminisnó poteft eífe infinitú:íedde ratione cus 
iuícunq; quantitaciscontinucc eft cj> teriliinis inclu: 
datUne'rgo non poteft eííeinfinitum. Probatur mis 
nor5ex definitionibus linea:, fuperficieÍ5& córporis. 
Linea ertim de finiturhocpaftojLineaeftlongitUí 
cío ínter dúo punftaifuperficies vero definitúrjq, eft 
i lat i tüdo & longitudo lineis claula:corpüs autem, ^> 
eft trina dímeiiíio fupecficiebusterminata. Rurfüs: 
Deratione cuiuílibct qüantitatis.eft, quód dicat op 
.. dinem & habitudinem adaliquam fuftantiamcori 
poream, vnde fluit: íed quátitas infinita non poteft 
dicerehabitudinem , aut ordinem ad íubftantiam 
corpórea; quia quantitas in finita repugnat corpori 
mobil i jquodeft idernq, íubftant iacorpórea: ergo 
non poteft dari tale in nnitum. Adhseciómne quan; 
tuinhabet fíguram: fed infinitum fíguramhabere 
non poteft;ná figura eft terminus quátitatis, quxho 
eft.fi corp9 eft inHnitü'.ergo nulm corp9 naturale po: 
. teít éíTe in finitú.Qu3e rano procedit de corpore Ma ; 
themacicOjSc de qualibetdiméfione.Ná linea neceí; 
íarió claudi debetterminojaliás nó eilet vllius figurg 
linearíimiliter de íuperfície dicendú eft.Figura enim 
eft parsio quantitatis adeo intima, vt compareturtá; 
quáforma ad qaantitatem,&-táquam ykinlus & i n ; 
tnnfecus termmus iliius. Vireriús:Si corpus aliquod 
naturale eííepoílet innnitü,vel eífet eiementum^vel 
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miftum ex elementis, vel aliquod aliud corpus fim 
plex: fed nullurn ex his efTe poteft. Non enim poteft 
eíle elementumiNam tune haberetvirtutem inñni : 
taixi,vcl tantam raltem,quanta íufficeretreliquaom 
nia corrumpere & irt fe trahere:quod naturaliter eííe 
non poteft. Ñeque poteft eíle miftnm: Quia vel cóí 
poneretur ex élernentis numero infinitis, velnon^ 
' Nam multitudo infinita eííe nonpoteft,vt dicemus 
infrá ; aut componeretur ex elementis numero Gnu 
ú i i Et tune necelíé eííet quód aliqua, vel vnum ÍIIOJ 
rüni eííet magñitudine infiniturhráliter enim nume 
ro finitanon facerent aftu infinitum.Síveró illorum 
vnum eft infinitum , aliáá íe cOrmmperet: & non 
erit miftum tale corpus,& íímplex.Et pfeaterea'.Tale 
corpus infinitúnon moueretUr íurfum,nec[ue deorí 
fum , ñeque circülaricer: ergo non eft intelligibis 
le tale corpus - nam ÍI eííet corpus aliquod infini: 
tum,omniarepleret. Et rufíusnonpoíTet moueri 
cirCulariter: Si enim lineseprotrahanturá centro ví<^ 
ad circunferentiam j necefle eft quód diftentininfis 
nitum in circunfefentiazergo necefle eft; vt fi moues 
turtalecofpusi linea quseeft invnopunS:o,veniat 
í ad aliumpunftum alteriuslinea:: íed in caíu pofito 
linea: non poííentperuenire, quiain infinitum pros 
traherentur,& diftarent:ergo tale corpus infinitum 
non eft poísibile-Et de corpore natairali euidentiísis 
mumquidemeft , quód non poteft eííé infinitum. 
Adquamlibetenimformam determinatam íequús 
tur determinataaccidentia, & determinara quanti* 
tas:omne autem corpus naturale habetformam de; 
terminatam: ergo neceíTario habet quantitatem de; 
terminatam.Et ex his,quée diximus,aperté probatur 
quód non eft pofsibile infinitum intenfiué i n qualií 
tatibus corpOreis.Quoniam qualitas corporea,caloí 
ris verbigratia, cúmfít corpórea, íí efíet infinitain; 
teníiué;deberGtrecipiin infinito corpore: 8c ita pof; 
íet eííe infinita vtroque modo , inteoíiué & ex* 
tenfiué. 
Quar taConcluí io . Inf in i tñ inaf tu íécundúmul Concla.4, 
, titudiné fíue p e r í l ^ u e p accidens; fíuc in ípirituali; 
busjfiuein corporalibus: non eft pofsibile etiam de 
potentia Deiabíbluta. Auicena, & Algazer, 8c alij 
Arabes exiftimauerút impoísibile eífc muí ti tudiné 
períe ordinatam,eíre aftuinfiniíam:no autem muí; 
titudinemperaccidens/Itaquein efíenrialiterfubor 
dinat isnegantpoííeeí íehancmult i tudiném infini; 
tanr.concedunttamcn poíleefíe huiufmodiinfinii 
tum in his,quae per accidens íe habent. Hsec conclu* 
fio probatur primó:Deratione numeri Se multitudi; 
nis eft quód add!ta,vel detrafta vnitate; varietur nu; 
merusjfíue multi tudo;imoípecies:íedpofitamul; 
. t i tudiné in fin i ta in aftu quib u fcun que d etraftis, vel 
additis; non foluitur, ñeque variatur ípeciesil; 
liusmultitudinis. Aliquiprobanthancconclufioné 
eííe verá hac rátione. De ratione numeri Se multi tu; 
dinis eft cj, íít par, vel impar :multitudo autem infi ; 
nita neq; poteft eííe par,neq; impaf.ergOj&c.Tertió: 
Omnismultitudo materialis in a¿lu,eft in aliqua ípe 
.ciénumeri: íed multitudo infinita, non eft in ali; 
qua ípecie numeri:ergo,&c.Probaturminor. Quia 
omnis ípecies numen eft multitudo menfurata per 
v n u m , quia. 3.Phyf. text. 68. dicit Philofophus, 
;Numerus eft vno plufa: fed multitudo infinita non 
eft 
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e í lmenfura tape rvnum, quiaeftcótra rationemin 
finitieíTe menfuratútergo, &c .Qupdveró nó fit po f 
íibilis multitudo infinita in rebus fpiritualibusSc irn 
materiaiibus, príeterrationes poíitas probatur. V b i 
ex nouo a£hi refultat nona poten t ía , ibi to tum non 
poteí l eíTefímulinaau-.fed exaciditionevnitatisad 
numerum pr^exiftentem refuírat noua potentia, 
quia (emperaddira vnitate ip i l numero adhuc re^ 
manetpotéti.^vtiUi numero adciaturaliavnitas: er; 
go i mpoGibilis ele numer'' in fin itus in adu in im ma 
terialibus.Hác rationé magnificat Auerroes. 3 .Phy ÍÜ 
comment.óp.Secundó-.Omne creatum/ub ceitain 
tentione creantis comprehenditur: íed omnis mub 
titudo exiftens i n aSu/eft creata: ergo omnis muí* 
titudo exiftens in aftu fubcertaintétione creantisco 
prehéditur: e rgoéf tnumems determinatus rerum 
creatarum.Teftió probatur ex ratione S. Tho. in art. 
Quiaomnemmultitudinem Oportet eííe inaliqua 
ípscie multitudinisrquslibetautem ípecies multitu; 
dinis eíl finita: ergo.Probatur maior, Qupniam om 
neindiuiduiimexiftens inaliquogenere, eft inaüí 
' qua eius ípecieieo íj> genus no n in uenitur in in di uis 
duis^ i í l per difíérentiam limitatam. Minor manifes 
ftatur. C^oniam ípecies muíti tüdinis íuntpropofí 
tionatse rpeciebus numerorum: ficut enim dicimus 
binarius , ternarius, d ú o , tria,inrebus materialis 
bus;itá in rebus immaterialibusifed quselibet fpecies 
numeri eí l finita, quia eft multitudo fadapervnu: 
ergo, 8<:c. Si dicas, quód illa propoíi t io, Numes 
rus eft multitudo fada per vnum , habet veritas 
tem in numero finito , non autem in numero iris 
finito : Contra. Ex multis non conftituitur per íe 
aliquid vnum, niíi vnum fe habeatvt potentia & al; 
terü íícut aftus: íed quilibet numerus eft quoddam 
vnum íirapliciter, alias non eftet ípecies determinati 
generis; Se conftituitur ex multis vnitatibus: ergo 
oportet ib i cíTe aliquam, quas fit a£tus & formaíergo 
quilibet numerus habet vnitatem, áquaformaliter 
conftituitur. Cluja addita vnitas aliam ípeciem con 
ftituit, qua fubtrada non eft amplias illa ípecies. 
Qupdfialiquisinterroget,anrepugnetex natura rei, 
a? multitudoinfinitafit , fiue a¿tu iimul,íiue tranfá: 
ftaíQuamuis id foluere non fit huius loci , íed perti; 
neat ad qu^ftionem.^. 6 .exiftimo tamen multitu dis 
nemin í in i t áaduconfummatam implicare j &:eííe 
non poííe,neq; pertranfiri poííe. Infinita nanq; riiul 
titudo hominum&:aliorumnecfaitpof3Íbilis,neq; 
imaginatio humana poteft capere illud,quódinfini 
tü videlicetfuerittraníaaú, vt A r . exiftimauit po; 
nens mundum ab ceterno.Et perfuadetuvrQuiafí eG 
íet infinita multitudo,non crefeeret additione muís 
toram,neq; minueretur ablatione. Nam fi homines 
modo. v.g.infinitiíinttranía6ti;rogo, Anpof t ceri: 
t u m anuos plures fint tranía£tifSi id neges: videtúr 
ftultum.Si vero concedas: quomodo ergo homines 
i l l i erantinfiniti, aut quomodo infinita multitudo 
habetp lus ,au tminus í Rurfus:Siinfinitihomines 
funt tranfa£ti,8c in finitas generationesrergo nó funt 
infinitée.Infinitum énim non eft confummabile^ie; 
Obieílio» que pertraníibile. Sed obijeies, contra:Si numeras 
aduinfinituseífe non poteft: veleífet , quiarepügs 
natpropter numeriformam, quianumerus numt; 
rabilis eft: vel propter numeri materiam, quia res ins 
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finitíe non poíTuntefté, quarum fit infinitus numes 
rus í Sed neutrum repugnat. Nam apud Arif t . quí 
p o í u i t m u n d u m a b ^eterno poteft quispetere,Quoc 
homines íimt tranfadi, & quot dies ? Et re vera 
ñ o n eft quid dicatur, nifi infinitus numerus : íl 
igitur numerus infinitus eflet impoísibilis, non 
f uiííet prxteritus; quiaimpoísibile ad adum non res 
ducitunfed numerus infinitus tranfaduseftj&hoc 
non nififimul cum rebusnumeratisinon ergo eft re: 
pugnantia,vt fit numerus infínitus,8c multitudo in 
finita.Hanc obiedionem aliquidiflbluunt dicentes, 
quód numerus rerum corporearum, vtnumerusla: 
p idum, hominum,&leonum: non eftpoísibilisin; 
finitus,quia tune oceuparet ómnia, & non admittes 
ret íecum alia corpora : numerus vero rerum, qus 
ñónoecupan t locum,vt íuntaccident ia ,qua;per íe 
quantitatem non habent;horum numerus de fado 
modo eft infinitus : -nam materia prima habet infU 
ni taspotent iasaduadfíngulasformas, quas recipes ; 
re poteft. Verúm hsc folutio, quamuis in alijs aecú 
dentibus,vt pundis,& inftantibus,bábere poísitálií 
quid probabilitatis: taméexemplú allatú ialfameft. 
N o n enim eft nifi vnica potentia ad formas,quas res 
ciperepoteft.ImócúinfinitiEfornicenonfint^oísibi 
les,non funt infinitíeetiáiftfinfinitapotentiíe mate 
riae.Fotentiae autem proximse íuntvari^provarieta; 
• teformará , íéd nó funt in finitfe: quia tá túm íun t cu 
forma,quíe debefgeneran.^!Vndereípódetur,quód SolutaoYCf*» 
ex vtroque capitel ícilicet/ornis; & materÍ3e,repugi 
natifte numerus infinitus . Nam numerus non pos 
teft eííe,nifi in rebus numeratis ,quibusíepugnat ins 
finita multitüdojVt íuprá explicatum eft.Solum obí 
íerua,quód multitudo & numerus diiferunt: quód 
multitudo di'cit folúmipartium diuerfiirum aggres J 
gationem , léd nümerus dicit ordinemillarum pars 
t i um fecundumprius&pofterius. Numerus enim 
á numerando dicitur: qui numerat autem , ordis 
nemhabét* 
A d argumenta. A d primum dicendum, quód ^ ¿ arguinJ 
tempus nonpotuit efleabíeterno. Et an mundus Adprimuni 
potuerit eífc ab aeterno/ub iudice lis eft. Nam defa: 
d o eft articulus fídei,mundum ereatum eííe in tem; 
pore* Verüm quamuis admitterernus j quód Deus 
potuiíTet creare mundum cumtemporeab eterno, 
& fingulis diebus creare v nam animám: non tamen 
in ómnibus coliediué^uiaimplieat quód detur ins 
fiñitum in adu. Quare in quolibetdiepotuit creare 
- vnum angelum:támen hsec eft impoísibilis, I n quos 
libetfecit & creauit. Concedo enim quód aliqua 
vniuerfaliseft impoísibilis, cuius quaáibet fingutaí 
ris eft poísibilis: quia licét fint poísibiles,funt tas 
meninter íe incompofsibi les .^Dicoíecundó,quód Dico.f* 
apud Ariftot. datur multitudo infinita fucceísiuoí 
rum;videlicet,dierum,hominum>generationum5CÍr 
culationum: neq; hoc negari poteft in íententia Ar . •» 
Quamuisproprié loquendo, illa muíticudo infinita 
non fit numerus, quia numerus dicit ordinempars 
tiumrin infinito autem nullus eflé poteft ordo,cúm 
ñeque fitprincipiú,neque fínis. Et pmerea etiam, Anfécundú 
f quia numerus dicit meníurabilitatem, quf non con; A Wñceeíía: 
tienitinfinito. Sed tamen c ú m A r . negaueritinfini; rió fint dans 
tam mult i tudiné, argumentú de infinítate animam das infinitas 
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Alexander. ab sterno.Vnde Alexáderimpofuitimpie Ariíl:oteí 
livtfageretargumentum, animam efle mortalem. 
Auerroes. Et Auerroes clelirauit cum ilío fuovnicointelleftu 
communi, fifta cormptione nnimarum. Ali j vero 
docuerunt Arif t . folúm negafle infinirum exdiui; 
fione continui inrebus corp.oreis : non tamennej 
gaui í íenumeruminnni tumrerumfpir i tual ium, & 
.nóoccupamiumiocum. Et hscexplicatiopropriús 
accedit adveritatem. Al i j verÓ,vt Auicena Se Alga^ 
zelu.S5dixerunt no poíle eíie infinitúin cauíis eflen; 
tialiteDfubordinaris; in quibusjíi illae eiTent infinita, 
nullaeííecprima'&ííc nó eíTet poísibilisaliqua aftio, 
neq; aliquis efíe£tus:eo quód prima caufa eft quae de 
bet omnes alias mouere.ínhis veró,qu3enon dicunt 
ordinem eííentialem, fed per accidens íe habent,po: 
teí l dariinfinitum ina¿lu:&íic conftituebátinfini: 
Quidfcbula tas animas fecundú Arift . Pythagoricifabuloféma 
tifuntPytha yp&iéphilofophicéjpofueruntanimaseífefinií 
gorici. tas:íédmigrareex corporeirt corpus,vtcredebatPyí 
thagoras.-quodtamen nec íbmniauitquidem Arif t . 
A l i j vero diciínt efie contradiftionem in Arift .Nam 
aílerendo mundi eternitatem,reprobauitinfinitum: 
& raeritó hoc véxabit quidem intérpretes. Re ípon : 
R e í p o n . i . de tn re rgo ,quódcúmf ín tán im^ immor ta l e sapúd 
fecundú Ar . & iTmndu&apud illumfueritab seterno, necep 
íarió(velitinoli.t)debet concederé multitudinemins 
finitam animamm in numero trgnfcendentalijquái 
•R.eípon. i-, uis non iirnumero príedicamentali. 1^ Refpondetur 
fecundo-, emódmundus. n o ñ p o t u i t e í í e a b s t e m o , 
prs2Íercim quantum ad partes corruptibiles Cux natu 
TXreliftas.Quiaqucecunq; res cérráptiibilesjíi ab éter 
no crearentur, neceílarió durarentper infinitum té; 
•pus:quocl;<midenterconftat. Quia'íí h o m o p r o d u í 
dus abeterñoxluraretper fiinitumtempusjvidelicet, 
per cétumannos-.requitur:^ non fuitabeeterno pros 
dudus.Pmbacurdllius mo.rs nofuitab íeterno: ergo 
nec produftio .Patet.coníequenria. Quia prodúótio 
prceceíe.ittantúmmortempercentumannosiseternú 
autem & temporale diftant per íeternitatem. Et ruri 
fus;Deus non pateftproducere.niíiillud, quodpro: 
ducitu?; fitin aliquo indiuiduo alicuius ípecieñergo 
: liDeusab xtemo creauitípíciemhumananijneceíi 
rarió creauit aliquod indiuiduum, vnde rubfecuta: 
. funtreliqu^ oes generationescergo neceflarió datur 
primushomo&exconlequentijnon potuerunteO 
Obieftio. feinfiriiíihomines, Sc generationes. ^ Siobijciasj 
• Deus potuitfaltem ílngulis diebusynam animam, 
vel vnura angelum crearej& ruppoíita f ternitate QG 
Solutio. ' &nt ñngeli: Refpondetur p r i m ó , ficutiam 
diximus.Etrerpondetur etiain, quód í icutDeus no 
poteftproducerevnumangeiumin ómnibus parti: 
i- buspropoTtionalibusvniushorsejítnguloscreando 
• fuccefiiae proportionaliter; itá vtcolle&iuéíintinfi 
, n i t i , quamuisiní ingui isporsi tvnü: eodemmodo, 
. Deusnon poífetproducere in ómnibus diebusillá 
i multitudinem angelorum inHnitam, propter impli : 
Quid íit íes cationéjquajfequitur ex infinito ina£i:u.Tandemjíi 
cundumve-' de veritateíltTermo, dicendum nullum infinitum, 
i Ktatem. . •neq;-etiaEQ.multitudine,pr^cefíiíre:cum mundus ab 
A d íecundu eterno non fuerit recundum fidem. ^ A fecundum 
argumentum dicendum,quód potencia Dei ab aeter 
no & nunc femper eft infinita,&quKp.oteftface)re 
omnia.poísibilia:8c ex confequenti ex parte d iu in^ 
fuper f . f .® . Thom. 
potentisenuHaéftrepugnantia, autimplicatio pros 
ducendi infinitum. Sedtotaimplicatio eft ex parte 
rei faftibilis, quia infinitum ad extra non eft produ: 
cibile:vtIatéexplicuimustertiaanimadueríione & 
alijSj&inconcluíionibusiampofitis. Adtert ium AdtertiuKi, 
dicendum , quód numerus non dicitquocunque 
niodo partes:íed diuunftas, 8c pofitionem & termis 
numcommunem non habentes. Q u ó d í í continua 
í ín t ,numerum nonfaciunt: íed vnum continuum, 
Vnde Híg partes,qu?e fnnt in continuo, proprié non 
faciuntnumerumneq; finitú, neq; infinitum aftu: 
íed folúm vnum continuum, quouíq; diuifiones fe; 
parentur; quafadad iu i í ione , nunquam numerus 
erita&uinfínitus; Q u ó d í i p e t a s , Quotillicparíes 
funtíDicOjadu non eííe certum numerum quouíq; 
diuifio accedat,qu^ nunquam infinitápoteriteíTein 
adtu.Dico í ecundó ,quód in continuofuntinfinitae Dice. 2 . 
partesproportionales 8c íe communicantes: non ta: 
menruntabfolutéloquendoinfinit^partesfquales, 
aut íe non communicantes.Nam vnaaísignata5non 
funtinfinitsíequalesilli.Sed dicuntur infinitceíyns 
categorematicé, non tot quin plures: 8c fie, negatur 
coníequentia.Et ad probationem, Suntinfinita con 
tinuantia , ergo infinita: partes aftu continuatíe; 
R e í p o n d e t u r , quód forte partes linex íeipfis cons 
tinuantur, dicuntur vero continúan termino conií 
muninegaciue : quianoneft intelligibile quomos 
. do continuentur punftis. V e l dicendum eft, quód 
.nonfuntinfínitaGontinuátiainaftu/edfGlúm finis 
. ta:qula neq; funt infinita punfta in aftu, neq; infinis 
tselinees, niíl folúm potentia & íyricaíegorematicé. 
;Prceterea,diftingueiidumeft.Süt infinita cóti^uans 
tia partium fe communicantium, traníeat:furit infis 
nita continuantia partium non íe. communicaní 
tium,negatur antecedens.Quoniam partesin conti* 
nuo fi íunt infinitae,illud eft íecundum qu id , ideft, 
íe communicantes, i t áquód vna pars incontinuo 
• aliquid aííumit omnium, & aliquid eft omniú par* 
t i u m . Qusfolutio amplús infrá manifeftabitur. 
. ^ 1 Adquartum dicendum, negando cóíequentiam. A d quárta» 
Et.ad probationerñ reípondetur, quód actus diuinca 
voluntatisnon poteft ferriin totam colle&ionemre 
rum pofsibllium,itávcvelitiÍlameííe. Quoniamlis 
s cét intelleclus diui.nus intelligat illam colledionem, 
intelligendo fuam diuinam eíTentiamxatameniní 
telleftio nihilcommunicatrebusintelkciis 8c poísis 
bilibus. Nam aSus dininsevoluntatiseft cauía libe* 
ra exiftenri^ rérum ad extra,vnde nu.nquam dirigií 
turad tota colle£Honemrerum intelieclarúáDeo: 
alias exhauftaeíTetdiuinapotení!a,neq;pofíétvItrá 
vnum angelum creare.Itaq; Deus cognofeit in fe in ; 
finitas fpeciestnon quidem utppísibilesproduci col 
l ed iuéad extra, ícddiuifiué producibiles ad extra.-
i % Dico íecüdó,q,ex hoc q^  Deus cognoícatinniiitas Dico. 1» 
ípecies pofsibiiesin fuá eflentia, nó fequitur impiic¿i 
t ioúmó illudeftneceílarium.AtYeróexipía produ; 
¿tione infinitarum ípecieaim ad extra íequitur iras 
pljcatio,{íciitiam clidum eft. Quód íi interroges. 
Deus cognofeit o.nines partesinroncinuo exiftétesí 
E.rgo ad inqdú fus; cognicionis poterit illas diuide; ; 
jeiergo poteritfacereinfinit?.mnrült.'tudinem. .Re* 
fpondecur-quod Deus non cognofeit infinitas par; 
tes^qualesfe non cómunicaníesinepnnnuoiíed 
lúm . 
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lumfinltastat verócum cognofcic inriniras, íblúm 
cogaofcit eííe infinitas proportionales & íyncateí. 
gürematicé. Et eodem modo poteí l redacere cond; 
nuum ad huiufmqdidiuií ionem propoitionalé par; 
t ium fyncategorematicam > itá vt nó fiat aliqua diuij 
Pico, j . fio, qu'in alia reftet % alia. Se fie in infinitüm. «f  Dico 
tertió,quód cognitio diuina non faeit partes exilien; 
tes in continuo eííe cntia in a£lu: íed potiús diuiíióé 
fiunt entiain adu; ac proinde non poílunt fimul d i ; 
Adquin tu . i j id i . ^xAd qumt.um reípódetur, quód gratiavnionis 
eft infinita fecundúm quód pcríbna Verbi eílinfi* 
nita. Vnde in rigore hasc coníequétia nulla eft, Deus 
fecitintemporegratiá vnionis: ergo fecitinfínitü i n 
adUvSedroiúmJequiíjqjidjquodanteaenuinfinitü 
ab seterno/znien do i l iud fecit gra tiam vnionisjid eft, 
donum , cuivnireíur humana natura.'Sicut non va; 
lct,Ego fació columnam eííe dexteram mihi: ergo fa 
ció columnam. A t vero de gratia Chrifti habituali 
vtrúm fit infin!ta,fupfa dixirnus articulo fecundo ad 
quartam obieclionem. Etnobis probaturjquódgraí 
tia Chriftihabitualis a£lu fit infinita, nó fimpliciter, 
fed fecúdum quid:nó in ratione entis,fed in e,ííe gra-
tise. Sicut ípecies angélica dicitur infinita, íed íecun; 
dumquid:eo quód habet omnem perfedionépoísií 
bilé ílise ípeciei. Sie ergo gratia habitualis Chri i t i ha--
bet omnem perfedionenijquse poteft pertinere ad ra 
tionem grafise habitualis íecundum ordinem diuing 
Sapientiée,iuxtaillud loan, j .vbihabeturloquens de 
Chrifto,quód non datus eft ei fpiritus ad menfurá,id 
eft,dona Spiritus fandi: eo quód (vt ait Auguftinus 
ibidem) Chriílo datsefuntomnesgratiíe habituales 
tanquam capiti:& loan, i .dicitur: Plenusgratia; des 
riuatur etiám h|c gratia ad membra. Altero modo di 
eiturinfinita gratia habitualis Chrifti,quia eft princí i 
pium concurrens admerinim infinitüm Chrifti :8c 
hoc pado etiam habitus charitatisin Chrifto poteft-
dici infinita charitas,quatenus principium meritiin; 
finitúDeinde meritum Chrift i dicitur infinitú,quia 
proficiícitur á charitate & gratia habituali: quatenus 
tam charitas,quám ipía gratia habitualis, radicantuf 
ingratiavnionis; á qua proficiícuntur tanquam pros 
A d confir. priétatesipfius. IT A d confirmationem quód meritú 
Ghrifti eft infinitum,dico quód meritum Chrifti no 
éftal íquidíimplici terinfini tuminadu omnib9 moi, 
disjaliástalé meritum eflet Deus: íed íblúm períbna; 
lite^vel i n ratione meriti, quatenus acceptatur ad ía* 
«• tisfadionem de condigno pro infinitis hominibus, 
A d íéxtum. fi eílent. ^ 1 A d íextum dicendú, negando maiorem. 
Imó inter fubftantiam corpoream & hominem non 
poífunt dari infinitf fpecies fubftátiíeeognofGibiles, 
cúm homo fit perfediísima ípecies poísibilis fub illo 
genere íubftantiae corpórea. Prasterea, térra eft infi; 
ma ípecies ílibftátiie cOrporCce.Cúm igitur detur prií 
m u m & vlt imum fub illo genere pofsibili, íequituf 
quód non funt infinitse ípecies intermediíepoísibi; 
Dico . i . les.HReípondeturíecundójriegando cónfequentiá. 
Quia talesgradus períedionis poísibiles fierí á D e o , 
non íunt eommenfurabiles intar fe gradualiter, íecú 
dum propo;tionem determinatam:itávidelicet ,vt 
equus fit in duplo perfe£lÍQr,quám afinus;Sc canis fit 
in triplo perfeftior equo:fed erunt tales gradus perfe.-
ílionis determinati inter fe, 8c eommenfurabiles fe; 
cundumpropor t ionemGeomet r i cam, inquanó da 
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tur min im us grad u s.E t itá fatemurjquo d in ira h o m i 
nem poífunt virtuteDei infiniti gradus etiáanimaí 
í u m multiplican in iníinitum f^ncategorematicé, 
ficutquantitas eontinuaininfinicum díuidirur. Eft 
•'' exempluinMatheniáticis,Figuracirculariseftona: 
niarn etiani pofsibilium p e r f c d h í s i n i a í i i b i l o m i í 
nusfpecies figurarum infra illa poílljnt' andbis muí ; 
tiplicari in inhnitum:íirniíiier etiam anguíus contin 
g e n t i l , qui refultat ex-contaólu circuli í upra lineam. 
rcclam, poteft crefeere in infínitü;&-fien maior, vel 
minorjquantó circulhsfuerit minoiv&minor : nun? 
quam-tamen peruenietadquantitatem nimimi an; 
guhredilinei. Adreprimú rcípondetur,<quódpro-- A d l e p t i m ú 
bateíTe impofsibile Deum agere ad.extra ex neceísi; 
tatenaturce. Vnde non mirum ef t / í admííTo v no im- , 
pofsibüi/cquatur aliud. Vnde dico fecundó,^ ante; Dico.z. 
cedens eíl faifiuxi. Namjétiamfiad extrá operaretur 
exneceísitatenatur¿5jnon poííetproducereinhnitü: 
quia eft implicatio ex parce fadi.,Dico tertió, quid; Dico . j* 
quid fit de antecedente, quód neganda eft confeque. 
tia.Etratio difcriminiseft,quiaagensliberum necefi 
fanódebetapplicare&decerminareintentionen fuá: 
adeertum & de te rmina tumef t ec íum.^Adoaauu A d o d a u ú . 
refpondeturjeiGfeinfaaibüeScimplicare quód Deus 
dicatverbo fuo,FiatcreatUraad extra perfeaiórom;, 
nibus}quas poteft ille producere:fic enim potétia d i ; 
uina eííet exhaufta. Denique hocargumentumeft 
folutumin fuperioribus. A d nonum refpondetury A d nonum¿ 
negando antecedens^Ad decimumrefpOndetur cji A d decimú. 
ille cafus implicat, n eque hota poteft diuidi in o m n é 
íuam partem proportionalemíquoniam produdo ví 
t imo angelo, haberemus iam vltimam partepropor? 
tionalem horas;& tamen implicateííevltimá rei cons 
t inus. Etrurfus,fí angelíprodufti funt infíniti, non 
poíTemushabere vl t imum invltima parte húneíqüía 
túc fi eílétvltimus angelusín vltimapartehorsepros . 
dudus, idemfimuleí letf ini tum Scinfinítum: qtiod 
implicat. Advndecimumreípondetur ,quódinf í i Advndecí í 
nítas repugnat quantitati exiftentiinaduíquiatoll i t mum. 
omnem Ipecíem magnitudínis. Sicut enim tollit ani 
ma l , quodin nulla fpecie animalís continetur: fíe ií; 
lud tollit magní tudinem, .quod in nulla ípecie mar 
gnitudinís continetur :ficutdidum.eft deinfinito, 
quod in nulla ípecie magnitudinís eft. Item etiam re 
p ugnát quantitati confideratain ípecie. Négatur er* 
go antecedens, quód non ímplicet cótradi£lionemi 
Et cúm dicitur,Non eft impoísibileapud Deum o m 
ne verbum: dico receptum efíe hoe,quoniam D e u i 
poteft faceré omne non implicans contradidionem 
& omnefadibile,cúm eius potétia íitiniinita, Q u ó d ' .-
fí aliquid non poteft fácere,nó eft exdefedü fuá po; 
tentíce: íed quia non eftfaiítibile. Quid autem fit fa; 
ftibile, quid veró non, fub iudice eft:íed de hac re la; 
tiúsínfrárefpófioneaddecimú quintum.^[Adduo; Á d duodeei 
decimum refpondetuf, quód quidquid Deus poteft mum. 
faceré fucceísiué in tepore finito, poteft faceré fimul 
i n rebus pcrmanetibusívt fi poteft mille angelos, aufi 
mille fpecies perfeítiores ómnibus creatis produce; 
re fucceísiué, poteft etiam fimul ia vnico inftáti. H5 
tamen fi poteft tempore in finito fiicceTbiué & fyñca 
tegorematicémfiniraproducere,poteft illafimul. Et 
itá minor eftintell igenda,quódpolsit infinita pro; 
ducerefyncatígprematicé negatur confequitia. 
Tora.j* L Q ü & 
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Quia arguitur ab aS:u íyncategorematico ad cate* 
gorematicum. ^ " A d decim'.im tertium dicenduqi, 
quód ignis afeendct verfusillam partcm coeli j in qua 
rnaior erit influentia coeli:vndedeterminabiturille 
ignis in centro terrse exiílens ab aliqua influentia coe . 
leftvitá vtomnes partes per eandemlmeam furfum 
moueantur. Al iquid icunt ,quód incafu pofito Ule 
ignis fubitó corrumperetur.Sed dicendum,probabií 
liuseííe G omnia fintaequalia ex omni parte, quód ils 
le ignis nó mouebiturifed permanebitin centro pro; 
pter Kqualem inclinationem ad omnem partem coe* 
l i . Vnde, cum qu^libet pars inclinaret verfus lincam 
di f t indam, maneret insequihbrio.-5[ Adconfirmaí 
cionem refpondetur,negando antecedes. Nam quzs 
uis pofsit hanc & illá, non tamen omnes fímul collet 
! dliüé. Qupdfi-obijciaSjDeuscognofcitoésillaspars 
tes exiftentes in continuo & in magñi tud ine , & eos 
rnofeit quomodo conft i tuütvnum totum inaólu; 
l fed quidquid Deus cognofeit, eodem modo poteft 
i l lud producere;ergo poteft infinitamillam mult i i 
tudinem producere: Refpondetur}non eííé pofsibis 
le Deumfeparave omnes illas partes proportionales, 
qtíia talem diuifionem eífein adu implicat contras 
diaionem,Et negatur,quódquidquid Deus cognoi 
ftiíj pofsit producere. Nam cognofeit Deus contras 
difteria, non tamen ea poteft fimulproduccre:eo 
quód produeibilia non funt. Qupdf i obijeias,Cons 
t inuum eft aetu potentia infinitum & habet partes 
infinitas in infinitum diuifibiles jfedfruftra eftpo; 
tentia,qu^ non reduciturad a í t u m ; ergo poteft dis 
uidiinomnéfiiampartéi&c.Refpondetur, 9, poteft 
reduci ad adum imperfeftum &fyncategorematií 
eum, feilicet, co modo,quo iHi conuenit adus: fcilis 
cet,ad aciü incompletú,qui nunquam omnino redu 
cerar a d a d ú perfeftum. Sic ergo conrinuum poteft 
diuidi in inf ini tum: non itá tamen quód deturdiuis 
fio in finitaadu fa£ta/editá quód diuifio fit infinita 
íyncategorematicé-, ñon tanta quin amplior in infis 
4 ni tum. ^ Addecimumquar tumreípondetur jquód 
no oftenditur inliriita virtus eo quód infinitos eiu£ 
dem fpeciei eftedus produceret,fi ápplicarentur infi 
nita pafsibilia.Eo quódilla multitudo eí feauum oris 
tur non ex virtute agentis, fed ex in finita applicatipí 
ne materia. ^  Dico fecundó,quód cafus eft impofsi; 
bilis. Quiacontrouerfiahuiusquaeftioniseftjan des 
tur inf ini tum in a d u ; & cafus argumenti fupponit 
quód applicentur infinita combuftibilia. Deinde, 
forré eft verum quód ignis finitus nonproduceret 
infinitos taloresetiamfihaberet infinita combuftií 
bilia. Caietanüs articulo tertio híc docet, quód ignis 
per íevnus,non poteft creícereininfinitunuignisau 
tcm peraccidens ynus , nó habetterminú augmenti 
ab intrinfeco;fed abextrinfeco,exordinevniuerfi. 
Ignis per fe vnus vocatur qui non poteft diuidi i n 
dúos ignes,quia requiritur quantitas determinata 
quantum adparuitatem,vtconíeruetur ignis. Quan 
do vero ignis eam habetquantitatem, vt pofsit diuu 
di in pluresignes, vocatur á Caietano. ynus ignis per 
aecidens.51" A d decimumquintum refpÓdetur, quód 
fi daretur aliqua eífentia infinita creata,eflet Deus 8c 
non eííet Deus. Quia eft inintelligibile quód aliqua 
eííentia fit infinita in fuá perfedione, & quód illa no 
üt Dcus.:& eft imp.oísiíjile intelligere aÜquid eííe 
fuper V. <P. S). T U 
Creatum, 8c quod non fit dependens. Ñeque íolum 
il lud eft impoísibile, quod habet manifeftam con; 
tfadicüonem :íed etiam alia multa,queefuntrepu; 
gnantia r&dtx rationi.Vnde duplicitér poteft aliquid 
implicare cont radic t ionem.Pr imó, i l lud ,quod in ; 
triníecé infertduascontradi&oriasveras. Vtfidicas 
quód Sol eft maior,quáni primum mobile;vel quód 
caput,autcor hominis eft maius,quám totus homo: 
continuó íequitur q u ó d t o t u m eftmaius fuá parte, 
8c quód non eft maiusíua parte. Et hoc modo fine 
eontrouerfia eft dicere; quod implicat contradiftios 
nem,Deus non poteft facere.Sed dico, quód faifa efi 
íetilla íententia, quse affirmaret quód omneillud,ex 
quo non íequitur contradidio, Deus poteft faceré* 
Nam in diuinisfii temurquódPatcr non poteft aliú 
fecundum filium generare: & tamen dato oppofito 
quód generet alium filium,no ftquuntur dúo con* 
tradidoria. Et fi quis dicat Spiritum í a n d u m á íb la 
Patre procederé, non darentur continuó Aax con; 
tradidoriaívera. Rurfus;negamusDeum poííeface 
re quód Petrus fit cquus: & tamen hoc fuppofito, 
non darentur duse contradidoria vcrée-Nam non íe; 
qui tur , Petrus eft cquus; ergo non eft homo: imd 
vtrunque eft verum.Sicut non fequitu^Verbum di;-
uinum eft homo:ergo non eft Deus. Prceterea,negaí 
mus Deum poííc faceré chimxram: & tamen creata 
Se produda chimscra, milla íequitur contradidiof 
nifi quód daretur monftrum conftans expartibus 
diucríbrum animalium. Secundo modo poteft ali? 
quid implicare contradidionem,fifumatur(impli; 
care)pro co,quod eft inuoluerc repugnantiamíecús: 
dumintclledum & lumen natura: :quando intelle* 
dus ftatim diííentit & abeoreí í l i t ,quod proponi* 
tur; itá vt intdledus non errans, íed optimé quidem 
cogitans Se quaerens rationem, nullam poíiit reperis 
recauíam pofsibilitatis. Ethocpado quidquidnon 
implicat co ntradidionem, i d eft,non repugnat intel 
ledui bené diípoíi to, aut lumini naturali; Deus pos 
teft faceré. Ethiccftienfusillius proloquijLucx.!. 
N o n eft impoísibile apud Deum omne vcrbumrver 
bum tantum valct, quantum i d , quod poteft mente 
concipi, 8c eííé fadibile. Vnde non poteft faceré ho i 
minem irrationalem formaliter, quoniam ftatimins 
telledus diífentitjScinfadibilereputatreo quód in re 
eftinfádibile. 
Quxílio O^aua, 
De exiftentía Dci in rebus. 
QVoniam infinito conuenit quód fitinomni; bus 8c vbi^uejmeritó ftatim poft diíputationc 
de infinito fequitur eontrouerfia de modo eíléndi-
huiusinfiniti in rebus. 
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Ftrum Deusfitin ómnibus rehust 
COnclufio.Deus eft in ómnibus rebus , 8c hoc quidem int imé.Quoniam omne agens coniun 
gitur 
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loca:Sc infinuat quód vbi non cfíícit,non efi:.Et artií 
culo quarto ait, quód íi tantum eííetin mundo gra* 
numtritici , i l ludeííetvbique:quod non eííecvcrum, 
fi Deus proprié cífet extra res; nam tun c alicubi eílet 
Deusjvbi noneí fe t i l ludgranum tritici.Etin hac íen 
tent iavideturfui í íeDiuusThom.ol imin. 1. d. 5 y.q. 
1 .ar. j .vbi ait, Deum ex temporc eíTe vbi(]ue: quod 
nó foret verum, íí a&u eílét in locis imaginarijsi quia 
ab «eterno eílét in cis Sed hoc non obítante obíerua: 
rc opor te t ,quódDeus eft m omniípat io , tanquam i l 
ludreplens: non quidem quátitatiuo modo, vt de fe 
plañe conftat; íeH oportet intelligcre in Deo, quans 
dam praefentiam fub ftantialem>qua per fubftantiam 
fuam adeft ómnibus rebus, & quafi fubftátialiter res 
Conclu.4» plct i l las .^Qmiconft i tutocftquartacocluíio.Deus 
non eft in locis imaginarijs extra res creatas,íecundú 
reípedlú continentis.Quia huiufmodireípe<ftus con 
tinenti^fundaturin efacient¡aDei,perquám ponis 
tur in eífe res , i n qua dicitur exiftere ifto modo: vbi 
er^o nihilefficit, non exiftitifto modo. Etha:ccon* 
cluílo non contradicitfecundf,íi r edé aduertatuT,vt 
infrá dicemus. 
Conclu.f . Quinta Coñclufio. Deus eft fubftantialiter pra:; 
perquam ex fens non íb lúm in ípatijs, qua:rebuscorporalibus re; 
plicatur no: p lentur : fedet iaminómnibusi l l i s ,qua:depotent ia 
dus difacul: abfolúta poftent corpore repleri, Hsc patct ex immé 
tatis,- fítateDei. Eft enimeius fub ftantiainflnita,& immé 
ía:ergo de íe eft prfíens adu^mníbus i l l i s ípatijs.Ná 
fi eílet fubftaatia corpórea immeiife magnitudinis, 
repleret quidemomniaif ta ípat ia :ergo Diuinafubí 
ftantiareplet etiam illa: hac tamen exiftente diíferen 
tia, quód fubftátia corpórea repleret omniarepletióe 
quantitatiua;Deus autem íblúmípiritualiter per pra: 
. fentiam fubftantise. Arguitur prstereafortiús ex ims 
mutabilitate Dei. Nam Deus quantum eft de íe, po; 
teft eííe.prfíéns illis fpatijs extra coelum:ergo de fado 
modo eft in illis praeíens. Antecedensprobaturjíups 
ponendo quó d quando Deus exiftit in creatura cor* 
porea,cft prseíens i l l i fpatio,quod oceupat tale corp9, 
& hoc eft per íe nocü. Nam fubftantia Dei eft intra 
corpus, 8c Corpus eft intra tale fpatiú: ergo 8c Deus, 
euidenter Sc ne.ceíTaríó. láergo probo antecedes. Ná 
Deus poteft creare extra m ú d ú aliquod corpus, 8c i l ; 
lud córp'repleretillud fpatiú:ergo fubftátiaDei eífet 
prxfens illi ípatio: ergo quantuni eft de fe, poteft eífe 
l i l i proeíens: ergo adu eft prasíens i quia Deus non 
poteft denüó habere pr^íentialicatem fubftantialem 
refpedu fpatij, fine fui mutatione: ergo fí poteft illa 
habere/equitur quód femperillariihabet. Probo an; 
tecedens, Deus non poteft denuó eííe^raeíens fpatio 
per mutationemfpacij: ergo debe^et eífe praefensper 
mutationemfui.Explicaturantecedens,primó.Nam 
re ípeducorporú in quibus exiftit Deus,eft de nouo 
Deus in illis per mutationem illorum 8c nó fu i , quia 
ipfa corporamutar ipoífunt : Scquando exdupbus 
extremis alterú eft mutabile, rede intelligicur quód 
illa poífunt eííe propinquaj vel í lmul , per rnutationé 
ynius extreraifine mutationealterius;inpréeíentiau 
tem;ípatium illud fecundum fe eft omninó immuta 
bile,iquianon eft reale corpusjdc quofufiúsin Phyfi 
cisegimús: ergo non poilet Deus de nouo adeífe fpa 
tio per rautationé fpatij: ergo neceífaríó debereteffe 
per mutacioriem ipllus Dei j quia non eft intelligibi; 
le quód dúo extrema incipiant eííe fímuI,veIpropiní 
qua fine mutatione alteriusillorum. Qupd explica: 
tur,primó,ex corporalibus. Nam fi in eis cófiderctur 
reípeduscontinentia: ,huncpoííuntmutarecorpora 
fine fui mutatione, per alterius extremi mutatione: 
vtvariato aere circundante, variaturcontinensjipfb 
contento mandeimmutaro: atrelpedusrepldisad 
id quod de íe erat v a c n u m ^ ó poteft mutari nifi cor* 
pus localiter moueaturScmutctur; vt corpus qtiod 
replet hoc ípatium,non poteft replete aliud, nifi mos 
ueatur localiter; quialpatium eft omninoimmobi; 
le:ergo íímiliterin propofito dicendum eft. Neq; res 
fert quód aliter Deus fit in ípatio,quám corpus: quia 
differentia eft per accidens, quantum attinet ad prées 
íentem quseft ionem.Namhícíblútn coníideramus 
indiftantiam 8c prasíentiam.Explicatur fecundó. N á 
per creaturam fit,vt Deus fitin crcatura: non tamen 
fit,quód Deus fit in ípatio, quod creatura illa incipit . 
oceuparejquia tale fpatiú nó fit, fed repletur corpore: 
fed fada creatura Deus eft prseíens illi ípatio, ficut 8c 
ipi l creatura:: ergo vel incipit efle pra:fensper fui m u 
tationé,vel ante creationem fuit i l l i praeíerisíquod eft 
intentú.^Tertió explicatur 8c confirmatunNá ange 
luseft mutabilis,8c adeiusmutatione íufftcitqííit 
prasíéns nunc alicui ípatio imaginario,cui antea n o n 
crat prseíens; etiáinuariata manente oraní operatióe 
angeli:ergo.Probatur minor. Naf i ángelus operetur 
m o d ó in hoc aere, vel varietoperationes circaaerem, 
maneret immotus localiter: quia licét operario fuerit 
variata,vel íubiedü operationis angeli;tamé íubftan 
tia mafit cu cadé propinquitatc Se diftátia ad omnes 
partes mundhquod inde prouenit maníit praeíens 
eius íubftátia eidé ípatio.Si vero é cótrarió fingerem* 
aerem mutari,8c angclúferri fimul cü illo conferuaíi 
do circa illú eandé numero operationl, ángelus m u : 
taretur localiter: quia veré íubftátia eius acquirit nos 
uádiftantiá, 8c propinquitaté refpedu aliarú rerumo 
Et ob id folúm eft, quia eius fubftátia fuit prseíens ali 
cui ípatiojcui antea n 5 erat prf íens; náreliqua omnia 
maníerüteodé modo:ergo illud íufficit ad veram 8c 
realé mutatione: igiturintentü.Céeterúmvt conclu: Explicatur 
fioné hancquintá8cquartáintel l igás,8c quopado conclufióes 
íecúda 8c quarta no contradicát,obíeruare oportet q> dua:, íecúd^ 
corp9 alicubi exiftés in loco, duplicé relpedü fignifi & quarta» 
care póteft.Primus eft contéri ad contineSjVt aquain 
vafe exiftés. Secüdus eft,refped9 rcplétis ad id quod 
de fe crat vacuú,quomodo corpus dicitur eííe in fpa: 1 „» > 
tio,8c totú hoe vniuerfum dicitur eííé hoc modo hic 
tanquá replés totú hoc ípatiú. Inter quos duosreípc: • ? 
duseftaduertédadiíferétia,q,primusterminaturad 
rem realé diftindá á contéta.Secúdusveró nó fic,íed 
folü eft quidámod9 ipfius corporis, quod replet hoc 
fpatium 8c nó aliud.lpfum nanq; fpacium, vt condia 
ftindú á corpore,nÓ éft res aliqua: fed eft q u í d a m d i 
ftantia, feu vacuitas apta repleri corpore. Deus ergo 
neutrum iftorum refpeduü habet cum proprictate, 
vt de feconftat: habettamen aliquidproportionali: 
ter correfpondens vtrique. Deus énim'non eft i n ali: 
qua re,tanquam contétus ab il la: íed eft in ómnibus 
tanquam contine.ns illasvirtüte adiua, qua eas con: 
feruat. Ethuncprimumrefpedum non habet Deus 
in locis imaginarijs extra mundum ,8c extra res crea: 
tas:quia huiufm odi re íbedusfundatur in efiieien tia 
De i , , 
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Dei^per quam res poni tunn eííe exirtentice. Rurfus, 
Deus eft in aliquo fpatio tanquam replens illud; non 
quancitatiuo modo, vt de íe pafet. Taméloco huius 
reípedus debemus intelligere in Deo quandam prfÍ 
íentiam íubflantialem , qua per fubftantiam (uam 
adeft ómnibus rebus^quaíi fubflantialiter replens ib 
las,quia intimé efe in ómnibus. Ethosduosreípeft9 
intelledus diftinguit > Seintelligit vnú non eífealiü. 
Nam uperirapoísibileintelligeremus h u n e m u n d ü 
non conferuari á Deo, & intelligeremus Dei fubftás 
tiam iníinitam^Sc immutabilemjpoílémusintelligeí 
re fabftantiam Dei prsfentifsimam vniuerfísrebus, 
Zc eífe intraomnes. Namfubftantia Dc ivb iquee í t 
immutabiliter: $¿ íl ceíTet eius adiOinihilominus ibi 
irarautabiiiter máríétj Se íl ceífante adione poílet 
QuiEÍlionis manere ereaturajueceílarió in ea Deus maneret.Qua 
fenfus aperi-- animaduerfione conftituta quarta conclufio propo: 
tuij&cócor; í i t a n e g a t ü e u m babere primüm re ípedum eontine 
dia concluí tis, qui fundatur in ereatione & cóferuatione rerum 
í ionum. terminata ad extra:at fecunda conclufio folúm dicit 
Deum continere in fe omnia pofsibilia, quee prodüs 
cerepotef t .Et i í lacont inent ianondi íHngui turápo 
tentia ácima Dei , qua Deus condere poteft extra ot-. 
bem in locis irnaginanjs quidquid fibi placuerit. 
Etex eadernanimadueríTone patet explicado quin; 
b : concíuíióiiis: quia ad fubftantialem prxíentiam 
in {patiojhpn eft riécélíariá adualis operado Deijues 
quereftedusalicaiuscreaturiKadDeú. Quodoften 
doprimó,expropo'rtione.corpdralium. Quiavtcors 
pusrcpleat aliquodípatium non eft neceífarius res 
íoedus coutinentise, i d eft ,quód contineatur ab alio 
corpore. Nam to tühoc vniúérfumreverareplethoc 
fpatiumán quo eff.táméh non continetur ab aliquo. 
Et idemeft j í i Deus ponerethominem extra mun: 
cbam//eiíiariihilaréttotumaerenvv'elaquamcircun 
dantem terram: térra eniin nihilominus repleret íuñ 
fpgtiuínjlicetnoncircúdareturcorpOre: ergo ifte reí 
ípedus ad ípatium non requiritrem extriníecam di; 
ftindam ab ipía rc/juce dicitur eíle in fpatio; íed folú 
fígnificat intrin íecum quédam modum eius, qui no 
dependet ab efficientia; nequé ab aliqua re extriníe: 
ca.Qm)ddecíaratür&confírraaturhacratione.Náfi 
intelliseremus Deum annihilare Omnia fublunaria 
intra concauum Lun3s,8c ftatueret perpetuó coníer; 
uare i l lud vacuum; intelledus concipit quód totum' 
i l lud eí íet plenum íubftantia Dei : i m ó non concipit 
quomodo Deus poílet eíle preíens vniuerfo coelo,& 
non il l i ípatio intermedio; 8í re vera fi oculis corpo; 
reís videnpoílet ,videretur in totoillofpatio: ergo 
ídem eft extra mundum. Nam quód concipiamus ii 
lud fpatium & vacuum tanquam repletum & con; 
té tum ab aliquo Gorpore,vel non,níhil intereft.Hoc 
eft q uod legimus. ^ . Regum, 8 .Coeli coelorum te ca; 
pere non poííunt;ScEcclefia, Quem totus non capit 
orbis;8crob.11.8¿. z z. Excelfiorcosióeft.Sidicasq, 
hscob id dicútur,quia Deus poteft eífe in maiorilo; 
co;non quia aftu fítrficut ángelus exiftés in loco fibi 
inadf quatOjdiceretur no capi ab illo;quia poí let eíle 
inmaioriloco,non tamen quiaacbueflet.Sed dico ^, 
plus fignificatur in teftimonijs citatis, máxime quia 
illa Dei pptentia dicitur eíle redada ad adum: alias 
eííet mutabilisjC'um íe extenderét ad maius ípatium. 
Sicut ille ángelus éxiftensin loco inadíEquato,non 
fuper®. <?. £>. Tho. 
poílet collocariin toto adsquatolocOjfinealiquafui 
mútat ione. Huic veritati fauet Auguft . primo Con: 
feísionum.c. i 3 .dicens, quód Deusimpletcoslü 
& terram,& reftar.quoniam illa non Deum capiunt. 
Et libro de Eílentia Diuina aitdntra omnia eft, & no 
eft;inclüíus:& extra omnia eft,& nó eft-excluíüs. Ea 
ueí etiam D.Hierodn Ifaiam. 6 6 .dicens:Non arbitra 
múreoslo Se térra Dei magnitudinem metiendam. 
Et alibi ciicitjquód tenet dóelum palma, terrá pugiílo: 
per quseintendit eíle Deum,& intriníecum, Sí forin 
Íecum,8cinfuílimj8ccircunfufum. Ethuctenditdb 
d u m Philofophorum DiogenisTrimegiftri, Be alio 
rum dicentium;Deum eíle fpheram fpiritualem,cu; 
ius centrum eft vbique, Se circunferentia nufquá; v t 
refert Alanus lib.de MaximisTheologÍ2e,propofií 
tione.7. Et prastereá Corpus Domin i noftri lefu Chri 
fti dicitur eífe extra conuexum coeliEmpyrei; vt teí 
ftaturD.Tho. | .p,q. 5 y-ar-^ad. t . & Caleta. Dicitur. 
auté eíle i b i , quia íubftantialiter eft ib i prasfens; quá; 
uis non circundeturaliquo corpore: ergo fimiliterlo ¡ 
quendum eft de fubftantia Déi. Angelí edam dicua. 
.tur creati in ccelo, quia fubftatialiter fuerunt ibi prses 
lentes: ergo proportionaliterloquendum eft in prseí 
fenti.^í Sed contra hanc conclufíonem obijdetali: 
quisdllud ípatium eft nihil: ergo non poteft intelligi 
quód Deus fit in illo:quiaeíle ih aliquOídicit habitus 
dinemrealcm. ^lEtcÓfirmatur primó* Q u i a D é u s a b 
seterno non erat in mundo; hocob i d quia mundus 
tune nihil erat : &idcircóAuguft inus dixit q>tunc 
Deus erat in fe ipfo. Rurfus: In rebüs pofsibiUb9,vel 
imaginari jsDeusnó eft,neq;ill3ein Deo folúm,quia 
nihi l funt:ergo cóclufío noftraveranonefti^Etcon, 
firmaturfecúdó. Quia Deus eft in loco per c o n t a d ú 
virtutis:ergo folúm eft,vbi operatunat extra m u n d ú 
nonoperatur:ergo.^[Confirmaturtertió.Qmainípa 
tio imaginario folum poteft eíle aliquid imaginarié: 
íed ípatiü ex t ramúdú folúm eft imaginarium: ergo 
Deus ibi íblúm eft imaginarié .^ A d hocargumení 
tum dico primó in general i ,^habetinftát iamincoc; 
porereplente fpatium.Nam qusero,quomodo ib i f i t , 
cúm fpatium fit nihilf Vnde ad obiedionecri refpon;. 
detur,n egando coníeqüentiam. Et ad probationeni 
reíp©ndeturq,eííein aliquo íecüdúreípédúcót iné; 
tis &contenti ,dicithabitudinemadremJrealé:tamé; 
eííe in aliquo tanquam aliquo modo aÍ3Íftens,vel re?: 
pléns illud per íuá prSfentiá,non dicit habitudine ad-
ré, realem diftinda ab ipíare,quf dicitur ibi exiftere; 
íed folúm dicit in illa modú quendá íe habédi, qui in.: 
re corporali eft ipíavbicatiopaísiua, inDeoveróeft 
eiusimmenfitas. 5[ Vnde adprimamconfirmationé 
reípondetur,quÓd Deus ab aeterno eratpréeíenshuiq 
fpatio,quod núc müdilsiftereplet: neq; aliter poílet 
incipere eíle in hoc mundo fine fui mutacione,fiipíe 
iam nonadeílet;ubi mundus incipiebat eíle. Ñeque 
Diuus Auguftinus contrariumaffirmat. jilib.cons 
tra Maximinum.c. 11 .quia reípondet eó loci h^reti; 
co quasréti vbi Deus efletantequam cóndere tmun 
dum. Putabat enim ille eíle aliqüem locum realé ne? 
ceílarium dif t indum á Deo,in quo Deus eífet quafi 
contentus'.Sc idci'rcó ibiréípondet,quóderat in Ce ips 
íb,nequeindigébataliquo continente. Etfímili mo'í 
do íubdit, quód Deus eft in íe ipfo,GÚm tamé etiá fit 
inípatio qdreplet .Adil ludveró de reb^poísibilibus 
reípondetur 
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in con'cruarl ab eo. Ex quo colligiturjquód'íiloquaí 
mur píoprie & Metaphyí íce , form^ rerum yt íiCj S¿ 
fecundum ratiGnem fus fpecieinpnpendent perfe 
íib agentibus particularibus/ed quaíl per accidensrá 
Dep autem ptr fe pendent non folum injfíer?, fed in 
cofeniari.Exquibusomnib9 aperté,co¡ligitur quám 
intimé Deus operatur &; agk inomnibusj non (os 
lúmproducendojíédetiamconíeruandojiuxtai l iud 
Paulus. ' adHebreos.i.Quioperararomnia inverbovirtutis 
Noca.i . fuíe. H Secundó aduerte quódagens dupliciter dici; 
tureííe immediátum:vno modo immediatione yir? 
tutis, alio modo immediatione ílippoííti.ímmedia-
tione virtutisillud dicitur agere, quodagitper virtu: 
tem non fuíceptam ab alio:quo pafto quátó aliquod 
agens eft ruper ius , tantoeáminusmediatum?mas 
gifque acceditad immediatum principiumJ& ad i m 
mediatumagens.SolusautemDeus dicitur agésim 
mediatum immediatione virtutis: tale autem agens 
fecum co.mpatitur alia coagentia in ordine ad effe: 
aum,tanquam íibi inferiora,& fubordinata. Immeí 
diamm vero agens immediatione íuppoíitiiddicis 
tur3inter quod.Scipfum eífedum nihil mediat,quod 
agat ad produdionem illius e í fedus : íéd per fe ip? 
fiim coniungituripíípaíTo. Huiijíniddi vero agens, 
quod ílc eft immediatum immediatione fuppoííti, 
excluditomnia media inferioraínontamen cauías fu 
periores agetes: vt patetin agentibus particularibus 
& vltimis. Si tamen fit íupremum agens, fuá imme; 
diatione omnia excludit í lxperioraíquiaeanon haí 
bet.Hinc íequitur ,quódDeus in ómnibus rebus agit 
non folúm immediatione virtutis, íed etiamimmc; 
diatione íuppofiti. Et in ípiritualibus manifeftü eft, 
quianonhabetcaufam coagentem. In corporalibus 
etiam certum eft , íal tem ratione materice. Imó q u E ; 
cunque res fub ratione entis, &: quatenus habés eíTe, 
íúbi l lacommuni ratione entis á íblo Deo per íe pros 
ducitur, 8c conferuatur. Quibus íuppoíltis, quando 
DiuusThomas in hoc articulo probat Deum eíTe i n 
ómnibus rebus, ex eo quód eft immediatum agens: 
intelligendus eft fecundo modo , quia eft immedias 
tum agens immediatione íuppofiti. Nam ex media? 
tione virtutis non íequebaturformáliter: quoniam 
Sol&reliquíecaufevniueríales func immediatiores 
immediatione virtutis, quám reliquse caufe particu; . 
l?res,&vlt ims. Tamencaufevltima; funt coniuns 
&3eipfis eííefl:ibus íecundum fubftantiammon aute 
1 caüfe vniueríalesi íedíblúmíecunduravir tutem. 
Nota. 5. ^fTertió aduerte, ^ f icutres corpórea per contadura 
quantitatis alteri coniungitur, eique fit prjeíens: eos 
dem modo in ípiritualibus, quse carent quantitate, 
yna res alteri coiiiungitur, eique fit príeícns per cons 
x ta<ftumvirtutis. V n d e f i c ü t c o n t a d u s quantitatis in 
rebus corporeis eftcauíaScratiOjquare non folúm 
qua^ntitas, fed íiibftantia rci coniungitur & fit praes 
j^episíitá in fpiritualibus contaftus virtutis eft ratio, 
qua non folúm yirtus ipfa, íed etiam fubftantia rej 
fpiritualis coniungitur & fit pr^fens re í , quam con; 
tingit.Sed eft magnum diferimen inter fpiritualia & 
eprporalia, quód res corpórea alterara non. contin: 
git,.niíi fecundum fuperficiem,8c non fecundum 
fubftantiam;aeproinde fubftantiaynius reinonib 
kbitur alteri, quantitatibus ipfis impedientibus: res 
yero ípiritualis cúm coniungitur corporal!, fe£un? 
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dum fuarh fubftantiam coniungitur,i iüque illabí; 
tur ; eo quód caret quantitate. De Deo certum eft, 
quód ómnibusillabitur: cúm creet arnnes eííentias, 
caique conferuct. Ex quoetiam.alcerum fubfequi: 
tur diícrimen , quód vna res coporea non poteft 
agere in totam aliam rem corpoream immediaté i m i 
mediatione fuppofiti fecundum omnes partes,ftd 
mediante priori-paité-agit i n reliquas: ctetensm ípSói 
tualia agenda poíiunt agere in totara. rem Scinílns 
gulas partes.immediaté: & ílctota anima poteft eíTe 
i n toto;8cin qualibetipfius parte. Rürfus, íipeculias 
riterloquamurde contadu De'^quo res ipfas con? 
t ingi t ; iüe eft ,quoresipíasprodiíCÍt,ealque(c.onfer: 
uatin eíle, atq; mouetrquo medianteeis dicitur con? 
iung i , atque adeííe. Et cúm in Deo non diftinguan? 
.turvirtus, qua operatur, & eHentia: manifefturn eft 
<juód non poteft coniungialicuireifecüdura fuarn 
. yirtutem,quinconiungaturfecundumfuam eííení 
t iam&íubftantiam .Qüo fitvtillamaximaPliiloib: 
phi, Agens Sc-patiensdebent eííe fimu^lVlouens eft 
immediatum moto;potiori iure habeat locuni inpr i 
mo motore,quám in reliquis creaturis.Tum,quia inr 
timiús operatur per íc p r imó: tum, quia virtus 8c ef 
fentianon diftinguntur. 'f Poftremo aduerte, quód Notavlt. 
ad immeníitatem eííentiee diuinée 8c fuae virtutis per 
t ine t , vt nullo loco circunícribatur, imó quód non 
poísitcircunícribir itá q u ó d n ó pofsimus intelligere 
eííe aliquam creaturam, quantumuisefiet diftans ab 
hoc mundo,in qua non fit Deus. Alioquin dato vno 
loco,in quo non eft.Deus, iam cóardatur 8c circúícri 
bitur. Sicut data aliqua duratione vera, vel imagina* 
ria,in qua non fit Deus'.tolleretur ajternitas, limitares 
turque eius duTatioJtaque non arguit imperfeftioné 
i n Deo,aut in illius eííentia8c virtute,quinpotius per 
feftionemSc immení i ta tan , .quód non poísit crea* 
turam aliquam;producere,in quaipfemetDeus non 
fit. Ex quibus animaduerfíonibus plañe coftatcoras 
mentarius huius articuli. 
Quód Detísfit in omnibusiebus, 
6¿coneurrac cum ommbiis, & 
quomodo. 
' E r ú m , D ^ u m eíle i n ómnibus rebus oftendit Radones & 
apertéSandusThomaSjjtertiocontra.gentes.c. deraonO-r--
^ 8. Prima ratio eft infinitas 8c iinmenfitas diuinse dones cjlítn" 
naturas, quseincauía eft, quód fit vbique Deus; 8c q. probatur nñ 
fibi non repugnét eífe in infinitis jnundis. Nam fi macondu» 
infinitum fecundum quandtatem,reple,t,omnia fe; fio. 
cundum quantitatem: ergo quod eft iafinimm fecú 
dum eííentiam.,replet omnia íecundum efientiam. 
Et hoc eft quod proclamat Scnptura dicenS j'coelo? 
Deum.capere non pofie-Hanc probat radoriem Au> Auguft . 
guftinus epi.ftolai.5-7.-ád-Dartlanum,vbléxnaturae? 
diuinaepropríetatecolligkDeumybilibeté-ne^Secüí 
da ratio eft3Deuseft immutabilis; ergo eftiri Qrnni; 
bus rebus. Antecedens cpnftatluminc rationis,8c la 
mine fidei.Coníequentiam oftendo. Nam,fi«on e ft 
in aliqua r e , a d e a m p o t e í t p e r u e n i r e í l c ¡ . m i t a b i : 
tur. Te r t ió , á pofteriod yniucrfalicasxliüiíKe opera; 
tionis apud nos,cauíaercyniuerf,-li'5 exiftentipe di : 
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t i 6 F . Franctf, Qmel Qíninent, 
u'm^rnamcliainitasvbieftjibioperacur.Ethsecdüo 
íuncindiuiíáeiíe ciiuihuni Se operatio, nam vbi non 
eíl vi in loco, ibi non operatur: Se é contra, vbi ope: 
raturjibieft. Opt imé ergocol l ig i tur ,Deus in t imé 
operatur in vniuerfís rebus:crgo eft intimé inillis. 
Patecantecedcnsjloannis^. Patermeusvfquemos 
do operatur, & ego operor.non íblúm producendo, 
fed mouendojConferuandojSc manutenendores, 
né in nihilumreducantur. Quare vniuerfse operatio: 
nesDeo tribuuntur tanquam primo Authori & prin 
cipali, lob. 11 . Nonne ficut lac mulílfti me, 8c ficut 
caíeum me coagulaftií oísibus & neruiscompegis 
í t i m e , v i t a m dediftimihi,8í;c. Etloannis.if .Sine 
me nihil poteftis faceré; 8c ad Philippenfes. z. Deus 
crc,quioperaturinnobis,&velle ¿eperfícere :ergo 
Deus eft intimé in rebus ómnibus . Confequentia 
patetjexilloPhiloíophiscprincipio.y.Phyficorü^s 
pit. r . Agens Se patiens debenc eíle í imul . Ñeque 
íuflidt dicere/quod debenteífeíimtil velfeeundum 
é ien t iam ,vél lecundumvirtutem. Nam agens des 
bet efle fimulcum immediato pariente,fecundum 
íúbftantiam : at íécuntdum virtutem deber eííé fi' 
m u í cum parientevltimojatque pof t remo,&non 
fecundum fuppoíl tum. Verum,quoniam in Deo 
virtus agendi 8c coníeruandi , idemíunt cum ipía 
fübftantia 8c eííentia,8c cum ipíb íuppoíI to: ideó 
oportet quód íceundum fubftantiam ílt in rebus. 
Vnde obferuandum ef t ,quód ad infinitatem De i 
ípef ta t , vt immediaté agat in ómnibus rebus: & 
propter candetn nihil eft d i f tansáDeo. Quarta ras 
t i oe f t : In quaIibet re condita íiue{pirituali íiuccors 
poraU,eftaliquid,quodafola Deo immediaté effií 
citur 8c conferuamrrergo neceífecf t ipfumDeum 
adeífe in ómnibus rebus. Et in rebus (piritualibus, 
antecedens eft euidens r. 8c in rebus corporalibusj 
materia,quse eft altera parseííentialisentiscrcari,á 
íblo Deo producitur ex nihilo. Coníéquentia argus 
mentí patet.Qupniam agens 8c patiens, mouensSc 
motum , íemper lunt fimul. Et hace eft ratio D i u i 
Thomas in articulo deíiimpta exíacrislitéris. Nam 
P í a l i j 8 . DauidPfalmo. i jS.f íc probatDeum eíTeinomnis 
bus rebus: Si aícendero in coelum, tü illices : fi d a 
feendero adinfernum, ades: 8c fubiungitrationem, 
Etenim illue manus tuadeduce tme ,8c teneb í t me 
dextera tua. lam patet quo nam modo ex principijs 
ctiamPhyficis hanededuximus conclufionem ,eft 
enim vera hypothefísjMoues 8c motum funt í imul: 
& altera (ecundaetiameft vera,Deum efle caiilám 
efficienrem 8c coníeruantem omnia. Ex quibus col: 
Egi tPhi lo íbphusDeueí le inomnibusrebus . Quod 
vero dixit Sanítus Thomas quodlibetovndecimo, 
articulo primo. Si Deus non eíl¿t vbique, íed tan* 
t u m teneret iuga c(clorum,inde pofíet orbemad* 
miniftrarc: refté d¡xit,íí adminiftraretiubendotans 
tum,8c non operando. V e r ú m , q u i a non tan túm 
( v t Reges faciunt) iubendo adminiftrat; verums 
etiam influendo,operando,8c mouendo: ideóf icr 
ri nequit ,f i non eífet vbique, adminiftrare Deum 
poíle omnia. Timida ergo fuit Eugubini mens 8c 
cogitatio, Peum afrírmans non eíle vbique, né ins 
quinaretur ex íbrdentibus locist quaíi veró ípiritus 
poíTet íbrdes fufeipere corporis.Nam íl videmus cor: 
poi is vulnera animum non macularejquid quód cor 
fuperV. f . & Tho. 
poralee fordes diuinum non inquinent fpiritümf 
Secunda Condufío .Deus concurrir immediaté, Conclu-i , 
cüm omni cauía particulari ad quemcunque cffcí 
ftum. Quse concluíxo eft contra Durandum in ICJ 
cundo,diftinftione prima, quxftionequinta:qui 
ícripílr,caufas particulares produeerefuos effédus, 
nulla alia adiuuátefuperiori cauía :itavt Deus pofts 
quam fecitremaliquam,eriamfi pofteaDeus nihi l 
cooperetur, ab illa caufa millc producuntur efFeftus. 
Quas fentenria errónea eft^ 8c contra Scripturam: 
l o b . i o . Manus tuaefeecrunrme,8c píaíhiauerunt lob. io» 
me: 8c loannis. 5. Patcr meus víque modo operas 
tur,8cego operor. R u r í u s , Sol, 8caftra, 8c vniuers 
falia agenria, concurrunt;ad eífeftus inferiores : ers 
go 8c Deus multó magis.JPríeterca. Emitas 8c efle 
íunt efleftus vniucríáliísimi: ergo vniuerfaliísimae 
caufe debentur. Haíc autem eft Deus:ergo quidf 
quid entítaris eft in rebus, fita Deo. Nam efle eft 
primus effciaus: ergo eft prima: cauíie efiéftus. A d 
haéc: Entitas in esmmunicomper i t rébus ómnibus , 
pradicaturque de ómnibus attriburij eflentialibus, 
8c de eorum accidentibus; nam 8c rationalitas eft 
ens ,8c humailitas eft cns: ergo Deus etiam intima 
omnia,quse íimt in rebus fingúlis,operatur. Tans 
dem, fatendum eft Deum intelligereomnia, quse 
fíunt, né fit ignorans: 8c velle illa,népnercrilíiu$ 
yoluntatem Scipíbinui to fiant. Sed Deum intelli» 
f ere 8c velle, eft etiam Deum concurrere ad agen* u m : t u m , quiaDeus agit per intelleftum 8c voluri 
tatem:tum etiam,quiaaliaseius voluntas efletims 
potens. Et hace íufiieiant de hac concluílone dixifle: 
nam alibi erit aptior diíputatio de hac re. 
Tcrt iaCócluíío. Eííceft proprius efíéftusipíiua Conclu. J. 
D e i : ac proihde eft i n rebus omnibus.Hanc conclus- De hac con» 
Í Ioné in í inua tDiuusThomas tertio contra gentes, c lu f ionc j , 
capit. é 6.8c. 6 7.8c. 6 8. 8c tener eam in hoc articulo. lCge optimé 
C ú m enim effeftus particulares tribuuntur caufis qU£e fcripfií 
parricularibus, ícquitur quód cffeftuscommuniísií mus infrá.q. 
mus refertur ad cauíam primariam 8c communiísií j p,art.^.du* 
mam. I n conftitutioncenimdomus polirelapides, bio.i.cÓclu» 
dolareligna,hieffefl:ustribuuntur caufisparticulaí fione.t.Sc 
ribus,ícilicet,fabro,8cc.atveró domusipía t r ibui í deinceps* 
tur architeQ:©, tanquam cauía: vhiüeríáli, Ita fimilis 
ter Diuus Thomas in propofiro ait, cauíás particus 
lares efficere eífefta particulariajvt faceré albú,facere 
plantam,autanimal, 8cc. verúm iftc efiTeótus vniuers 
íaliísimus omnium r é r u m , q u i éft ipfum efle, des 
ber tribui PrincipiDeo. Nontamen negatDo£ior 
Sanftus caufasparticularesconcmTerejVtinftrumé; 
ta ad efle . Poteft etiam ha:c conclufio aliter inter^ 
prerari, videlicer quód folüs Deus cauíar eííe rerum, 
non aurem fecunda: eauíie. Qupniam vt agens dicai 
tur per íeScfimplicitereflecauíaalicuius rei,deber 
producere vniuerfarequifita adeonfíftentiam illiüs 
rei : fi veró producat vnam rantum perfeftionem, 
non veró reliquas; dicitur adiuuarejnon autem ílms 
pliciter producere. Et quoniam in vniuerfis rebus 
conditis á Dco,folusDeusproducitvniuería,qua: res 
quiruntur adres,8c exañam perfedionemearum: 
inde íblus Deus dicitur efle cauíaipfius eílc,qui cau» 
íat ipíbm ens inquantum ens,etiam primam materia 
ingenerabilem Scincorruptibilé. Dequarelegwidus 
eft Diuus Thomas ia íecundo>dif t inaionc priman 
qu«ftÍQ. 
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quceílione; i .arri-c.^-Tertia explicatiuh aius corifclif 
fiohis eíV,.quód licft creatune ali quo moda cbncur*-
rant ad eíTe rerüm- in fíeri, non tamen in 'fado eiTej 
ñeque ad coníeruarionem ÍDÍIUS eíie in renere cau* 
fe eniciencisífedrolusDeas rnanatrenendo & fó? 
nendojCOncurrit adconíeruationem infadoeí íe . 
Et quia folus Deus eíl conferuans eííe rerum omni; 
büs modis & in neri, 8c in faft® eífe: ílcut lux con: 
fematur in aere in prsientiá Solis! ergo concluíío 
híec veruniíenfumhabei:. Hsficinteliigentiamhaí 
. bet Diuus Auguíl-inusjquarto á ipe rGenef adlis 
teram,cap. 1 1 l i b . 5 . c a p , 2 o. Et hoc eft quod Pau 
lus docuic adf íebr^os . 1. Por tansomnía verbo vir; 
tutis fu^. Quar t a in t e l l igen t i ae^quód propriélo: 
quendo créaturce non dicuntúr 'caufe ipílus eíle: 
íed funt cauía: iiliuSjaut alterius effe.Et v thon ío no-
generat íimpliciter horninein,ideftj ípeGÍem^ícd 
hunchominem;-aliasgenerarét íeipfumiíicomni.s 
caufa vniuogageneratreni in par:tieülári)&: concur.-
rit ad iftud, vel i l lud eflejcsterum eífe commünifsií 
m ú á íblo producitur Deo, ac proinde effedus pro; 
prius Deieftipfum eílc.Et hac ratione vtitur Diuus' 
Thomas. 3 .contra gentes.c. 6 5. 
Conclu.4.. (^ar taConclui ioJ í ludpr incip ium (AgGns8c 
patiens debent eíle í imul) eft verumj, non folúm in 
agente corporali, fed etiam in Ipirituali & iminates 
riali.Hasc concluíío eft contra Scotum in primo, dis 
ftinftio. 5 7. quceftio. 1. qui arbitratur boc principia 
nonefl.evniuerfalitérvemm, ac proindequód exiU 
lo noncolligituré:<iftentiaDeiinrebus:quoniairt 
poteft aliquod agensoperarí perintelleftam Scvo* 
luntatem i n rómotifsima loca. Vnde erratScotus, 
primó quoniam docet íblúm formam fubftantiáí 
lem producere effedum Se fubftantiam, nó autem 
acciaens ipfum.Hocinquamjeft falílim:Quoniam 
accidens vtinftrumentumíubftátiasproducit íubí 
í t a n t i a m , v t patet de ferro candente producente 
, ignem.Qupniam aliásfi-uftránaturadonaretagen* 
tibus naturalibus hsc accidentia & inftrumentaj, 
nif i per has formas accidentales concurreret etiam 
forma fubftantialisadproducendam íubftantiam. 
I t em: Si e í íe tverum, quod dicit Scotus, quód fola 
fubftantia prbducit fubftantiam 5c non accidens. 
Se quód non requiritur coniunftio inter agens Se pá 
tiens: profesó nullaratio reddi poííetí quare ignis, 
qui eft in hoc loco,non poísitproducerealterum 
• ' ignemdíftantirsimé,ícilicet,ihvrbe1Komana.Certé 
hxc ratio eft euidens contra Scótunv: quoniam ex 
eo non operaturergalocum itá diftátiísimum j quia 
non poteft illue fuamvífmtem,pretendere, nec fuá 
inftrumenta. Quapropter vénim eft hoc principiü, 
Agens debet eííe í imulcumpaírot incorporal ibus 
8c in fpiritualibusivclfecundumíeyvelíecundum 
faamvirtutem. AUásnon eííet aftiojiieque operado 
ínter agens 8c paflum. Quafé íicut forma non pos 
teft agere niíi quando eft in fappofito Scinrriateí 
ría, 8c h^c eft natura 3c lex: itá etiam h^c eft rerum 
natura, atque lex, quód agens non opéretur niíí fit 
paífocó'niunftum; quoniam agens fe habet vtfors 
- ma, 8c pafíam vt materia. Rürfus : Contra omnem 
Philoíbphiam eft dicere, fubftantiam poííe al'iquid 
producere per vacuum: Se propterea Philofophus 
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primo Metheoromm,cap. 1 . intulitmundum hunc 
inferiorem deberé eííe cón t inuun i , vel contiguum 
mundo íuperiofi, vt-tó'ta eius virtüsaB illo regatar. 
Errat íecundó Scótüs ex eo quod elixir , non poííe 
probari efiieaciter Deum eíle in ómnibus rebus,-
«tífíá operatur in omnibus.Et tertió errat in eo qao d 
docet, agens & patiens non deberé- eííefi'mul fem; 
per. Nam ex opinione Scoti íequitur,quÓdages na; 
turalc poteft producére eífecium per vacuum & 
inane: cuius contrariiim dixit Arift'ótélés'loco du'¿ . 
d ü m citato dicens,neceííe eíle hunc mundurn infé: 
riorem continuum eíTelationibusfuperioribus,vt 
poísit influentias &'coeligubernationem recipere, 
atque motum. Sed h i o'mnes errores íatis impugnas 
t i funt in hisjqus diximus in hac qussítione. 
A d argumenta.Adpiimumdicendumjnegan: Adargum. 
do coníequentiam. Sol enimnoneftcaufaimmes Adprímunii 
diata íecundum fubftantiam niineraliüm,quae i n 
vifeeribus teme generantur: nihilpminus agirme* 
diante influentia, Se mediante luce 8c motu; deni: 
que mediante aliquavirtute accidentali. Etíimil 'ter 
Deus debet eífe fecundumfuamvirmtemprafens 
rebus ómnibus, quasfouet, Scconíeruat, 8c mouet: 
qucevirtus non eft diftinfta ab eífentia 8c á fuppoíís 
to Dei. Naturaliaquidem agentia ob faam materias 
Htatem 8c imperfecídonem,egentquibufdam mes 
dijs ad operandum 8c agendum, ñeque poííunt dis 
labi intra paífum,quamuis illud íuamole contins 
gant; 8c mediante v na parte paísi alia mouent;ignis 
nanque calefacit partes ligniremotioresmedijs pro* 
pinquioribus. Ve rúm quiaDeus intimé mouet , fpí 
uet, 8c coníerüateííe rerum, atque producir fe ipíb 
folo: oprime colligitu^quód fit intimé in ómnibus 
rebus. A d fecundum,nego antecedens.Et ad pro; Ád íécundá 
bationem negó coñíequentiam,íi coníequens intel 
Ügatur in fenfu compoíito,ícilicet, quód Deus opes 
ratur aliquid 8c non fit in i l l o , quod operatur. Nam 
eo ipíb quód operatum incipit eííe, ftatim Deus eft 
i n illo Jrateor tamen i n fenfu diuiíb, quód Deus pos 
teft operan, vbi non eft modó . ^ A d confirmatione A d confír. 
dicendum, quód nullius agentis quantumuisvirs 
tuofi aS:io procedit ad aliquid diftafls, nifi mquans 
tum agit per médium. Ceeterúm ad immeníam virs 
t ü t e m diuinae potentite per t inetquódagat in omnis 
bus immedia té :nam millares poteft eífe diftansá 
Deo, fie vt Deum non habeat príeíentem. Deinde, 
agens maioris vir tut iseoquódhabctraaiorem vir* 
tutem,poteft magis difunderefuamvirtutem,8c 
itá agere ad locüm diftátiísimum meque quidpiam 
amplius/equitur. ^[Dico íecundójquód dúplex eft Díeo. 2< 
cauía , altera immediata effeftui: c|j fi de ifta fit íers 
mojfalfum eft antecedens. Altera eft mediata,8c de 
hac antecedens argumenti eft verum: íed Deus eft 
immediata caufaomnium. In rebus enim materias 
libus ipfe folus facit materiam,inimmaterialibus, 
ipfe íbluscreat formam fpiritualem: Scdeniqueipfe 
eft caufaimmediataipíiuseífe, v t diftum eft..51 A d Adtert ium. 
tertium dicendum, quód Deus eft pr^íens in omni 
effe£í:u,quem vult producere: tum quoniam coníer 
uat , tumet iáquiain quouis qíFé&tieftáliquíd,quócl 
folus Deus producir :vnde negatur coniequentia. 
Vnde,quamuis diuina voluntas fit potentiaaftiuj: 
Tom. j . L nihiio« 
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nlhilominus pr.xciíevtvoluntas,finó fe applicafet 
ad operanclum,nihiI efriceret. Q m Deus fie admini 
í l ra t iubendo 8c volendo^cutReges faGÍút5quód 
ctisin operando Si cpncurrendo per imperium íuú, 
atquepotentiam. Qvnre Deus fic operaturperintel 
leSrum Se vo lunía re in ,quód non folúm perhsec» 
fed per potentiam a3;iuam,quara habet: qu* diftin 
guitur ratione ab intellectu & volúntate; & per qua 
A d confíf. coniungitur cum re,cum qua operatur. ^ 1 A d coníír 
mationem patet ex didis. Nam fi veré Dei eft ope.' 
ratio diutna & ipfaDeieíIentiajCX hocquód onu 
niavultjSc in omnibusreperítur eius operatio:íéqüi 
tur quód in ómnibus eft íecódum fuam eííentiam. 
Vnde rc ípedu Dei nihil eft remotum quantum ad 
hoc, quód eft Deum eííe in illo. Ñeque pertinet ad 
perfeáione m age ntis naturalis, v t agat in aliqui d di 
ftans,non agendo in m é d i u m : eft nanque maior 
virtus,quód agat intiméin omnibuSjSc exiftatin ils 
Ús,Sap. 8. Att ingi tá finevfquead finemfortite^Sc 
A d quartú. difponit omnia fuauiter. A d quartum rcfpondcí 
turjuegandoantecedens. Imó ratio quareDeuscfl: 
pra f^ens creaturce eft^uia dat 8c coníeruat efle illius. 
D i c o . i . Dico fecundó^negandam efle coníequentiam.Et 
ad probationem reípondetur, quódaliqua funt pos 
íieriora, quae neceífarió íequüturex prioribus, quás 
uispriora non pendeantápofterioribus.Nam prius 
eft auxilium Dei, quám motio liberiarbitrij, ñeque 
dependetatiberó arbitrio:Sctamen neceíTarió fequi 
tur motio liben arbitrij ex illo auxilio ;neceísitate 
coníequenti^,non autem neceísitate confequentis. 
D k o . j * ^ Dico tertió cum Caietano in hoc articulo, 5» prius 
eft Dcü operari in aliquare, quám eije in illa. Q u ó d 
fi obijcias,Prius eft e í l e^uám operarijergo prius eft 
D e ú eííe in rebus,quám operari: negatur coníequés 
tia. Sicut prius eft angelñ operari in loco, quám eííe 
in loco: itá prius eft Deú operari in rebus,quám eííe 
in illis. Etlicét eííe fecundum potentiam in aliquo, 
' no inferat eííe pr«íentc íecundú fubftátiam: veruns 
tamen eílé in aliquo fecúdum potétiam immediaté 
operantem,infert eíleprseíentemíecundum fuam 
A d quintu. fubftátiam.^ A d quintum patet ex didis cótra Seos 
A d íextum. tum. l f Adfextum negatur antecedensjfimpliciter 
í oquendo : Se ad probationem, negó confequentia. 
K a m quamuis homofi t immedia tumíuppof i tum 
refpe£tu aliomm naturalium agentium &vniuerí 
falium: tamen reípeftu Dei non fie adeo eft immes 
diatum íuppofitum operans, quódipíc Deus nó fit 
immediatiús Scintimiús fecundum íuam íubftans 
tiam in omni effedu: cúm Deus fit cauía totius ens 





Sentcntía A Rgumentum hoc íéxtüm petit explícationé, 
ferrara. X \ quo pado Deus immediatione íiippofiti opes 
returin omníbus%. Ferrara, j .contra gentes.cyo.dos 
cet, non eííe inconueniensvtidéefFeftus fitimmei 
diaté á Deo & ab agente particulari;alio tamen,atq; 
alio modo: a Deo quidemimmediat ióe virtutis^ab 
fuperP . f . íD.Tho. 
agente particulariimmediatione fuppofiti.Qufíere 
tentiavídctureíTeD-Tho . ineodemloGO .Dicitfccú 
dó,quód mens S.Tho.nó eft,quód Deus differat ab 
alijs agentibus eo quód illa agunt & operantur im? 
mediaté immediatione fuppouti tantúmj Deus aus 
tem non folúm immediatione virtutis,fedetiáimí 
mediatione íuppofiti .Hoc enim,inquitjimplicat: 
Nam fi Deus ageret immediatione íuppofiri in effe 
Éübusaliarum c a u í a r u m , alias caufe non ageretims 
mediaté immediatione íuppofiti.^lCaietanus mes Caietani íéa 
diaviavideturprocedere in hoc articulo Namdicit reacia, 
p r imó , quód conclufio D . Tho.non intelligitur íbt 
lúm de immediatione virtutis, íéd intelligitur de ips 
ib Deo íecundum íe ipfum: itá vt fit in omnibus,vt 
agens immediatum íiippofitaliter, id eft, proximú 
& propinquiísimum íuppofítaliter: i t á , quód inter 
Deum & quamlibet rem nullum mediat fuppofírá 
agens illam. Dic i t í écundó , q u ó d q u a n d o D . T h o . 
ait ,quód eíft crcatum eft proprius efiíc^tus Dei,hoc 
poteft dupliciterintelligi.Primó,fi fumaturpropriú 
v t diftinguitur cótra commune: & fie íenfus eft, cj» 
efle eft e í fedusáíb loDeoprocedens jexcludendo 
mediam cauíam efTeftiuam. Secundó intelligitur,íí 
íumatur propriumvt diftinguitur contra alienum, 
itá vt alienumficquodperaliudineft, etiamfi per 
íe inl i t ; & fie proprium idem eft quod per íe pr imó: 
8c in hoc ícníu intelligitur D . T h o . non autein pris 
mo .Ter t ió dicit , quód eíTe eft per le primó etfedus 
Dei:quia folus Deus poteft omnia facefe,quf exigú 
tur ad eííe. Nam in omni re eft aliquid p r o d u d ú Se.. 
coníeruatum á íblo Deo proximé, & immediatérac 
proinde Deus dicitur agens immediatum omniurh 
rerum immediatione etiam fuppofiti, quoniam i n 
rebus materialibus íáltem ip íám materiam , Deus íe 
íblo praducitSc coníeruat immediatione fuppofitfc. 
Neqjopus cftchDeusfit immediatú agens o m n i ú 
quoad omnia,ftd fufHcit quoad aliquid. Dicit quar 
tó in folutione ad tertiú, q> educere forma de potens , 
tia materif ,nonfaci tDeuí immediaté immediatioí 
ne fuppofithíedíblúm immediationevirtutis.^lMa Sotí íentci? 
g i f te rSoto inü .Phyfi.q.^,.antefecundamconclu: tia. 
í ionem dic i t ,^ immediatione íuppofiti cauí^ partí* 
culares im mediatiús attin 2;ú t effe&urat vero immes 
diatione virtutis Deus immediatiusattingit, q u á m 
cauía íecunda. Et inquitille, q> iíta diftinftio de im* 
mediatione fuppofiti & virtutis fie applicata, nó di* 
íplicetilli.^ ScdHnhac re fit prima propofitio.Deus ConcIu.r, 
nó íblúm opeíatur immediaté immediatione virtü* 
t is ,& fuae eflentias: verumetiáimmediatione fuppo* 
fiti. Caietanus in hoc articulo magis declinatin hác 
propofitionem,quám i n oppofitam. PrimórQuia fi 
Deus non eííctproximum agens &:moués omnia, 
nó reéié fubfumeret D . Tho. fub illa malori, Omne 
agens coniungitur ei,in quod immediaté agitrergo 
intelligit D.Tho. íe loqui de Deo,vt eft agens íecim 
dum fe ipfum exiftés i n ipfis rebus, & nó folúm virs 
tualiter.SecundóíQuoniáexíblaimmediationevir* 
tutis nó infertur cocluíio D.Tho.adcó neceííariójíci 
liqet, 5» Deus íecundú íeipfum fit.in omnib9 rebus, 
N a m etiá Sol operatur immediatiús immediatione 
virtutis in generatione equi, quám equus generans: 
& wme fecundú íe ipfum nó eft immediatiús in eft 
feSu 
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feftu. Et nihilominus afiirmamus coníequentiS illa 
D . Tho . eíle optimá,faitem materiaiiter.Et ratio efb, 
quia vircus Dei ad agenclú eftTua ipfíus fübftantia, 
& fuúipfíus fuppoíitú: ergo íí immediaté operatur 
immédiatione virtutis alicubi, operabitur etiam i m 
mediatione proprisfubftantiíe Se fuppoíiti.Tertió: 
Ouoniá non obftant verba D . Tho.quseaíiquando 
docere íb!et,{cilicer,qí effeíius eft immediaté ab 
vtros-;, feilicet, á Deo & caufis particularibus, licéc 
alio,8c alio modo. Qupniá modusjquo Deus cocur 
r i t immédiatione v irturis,non excludit quód cócur 
rat immédiatione etiá fuppofithimó, quia virtus i m 
medíate concurres eft ipíe Deus,celligiturq> Deus 
immediaté concurrat fecundum fe ípíum. Quartó: 
Quia fi immédiatus concurfüs Dei excluderet alte: 
liusreic5curfum,fimilítcrn5 con curreret Deus im 
inedíaté immédiatione virtutis adealefaciendum, 
quando concurrit cú mediavirtute ignisríicutergo 
virtus igniscalefaciésnóexcludit immediationem 
virtutis Dei 5 icá neq; fubftátia, neq; fuppofitú ignis 
medm^xcludi t immedia t ioné íiibftátie,vel íiippo: 
íiti diuini. Q u i n t ó : Quia ^feftó 'oppoíitú eft inins 
telligibíle. Ná fuppoíitú Dei, & Deus vt fie, oía re: 
plet,8c in ómnibus rebus eft:& hocob id,quoniam 
omnia produci t jOmniafouet jOmniaconíerua^om 
nia mouet; quse íané fuppofíto diuino propriísimé 
conueniút:ergo ipfum diuinum fuppofitumimme 
diaté eft quod concurrit 8c agit in ómnibus rebus: 
alioquin ergo non eft verú}qj DeusvtÍ3c,eftimme: 
diaté in ómnibus rebus.Tandem:Deus immediaté 
concurri t tanquá prima caufaimmédiatione íuppo 
íiti ,ánullo alio íuppofito dependens: fecunda veró 
cauía fuoordinehuicíubordinata etiá immediaté 
con currit,quQniá proprio fuo fuppofito ré ipíam at: 
tingit-vt patet deigne generante igné. Quin potius 
fi immediatio fuppoíiti alicui eílet deneganda i n 
agen do , máxime creaturis; Deo veró nullo modo: 
non eft ergo trepidandum, fed catholicé aífeueran 
dum (quoniam militamusproDeo)Deumimme! 
diatias concurrere immédiatione íuppofiti ,cúmip: 
fum Dei íuppofitum immediaté fit in ómnibus rea 
bus,8c omnia impleat. 
Secunda propofitío. Solus Deus eft cauía eílen: 
C o n d l M » d i ómnibus rebus, non íblúm materialibus, fed i m : 
materialibus,atq; ípírituálib9:8c nó fblúm quatenus 
ipfum efie competit materif,fed etiá quatenus com 
petit forma^Sc to t i cópofito íubfiftenti.HxccócIu: 
fio eft cótra Caleta, in quarto difíto,vbi exiftimabat 
P e ü nó cócurrere immediaté immédiatione íuppo 
í i t i , íéd folú immédiatione virtutis ad educendá for 
mam de potentia materiís.Et profecfcó de rebus ims 
materialibus Caieta.fatetur hanc conclufioné,q) ib : 
lus Deus eft cauía eífendi quátúm ad omnia:de ma 
terialibus autem rebus probatur cótra Caietanú, cp 
Deus fit immediata cauía immédiatione íiappofiti. 
Quia eífe in rebus materialibus nó competit immes 
diaté materia::neq; enim creatur per fe, peq; confer: 
ua turá Deo,niíi mediante forma,vt docet D . T h o . 
infrá.q.4 5.arti.^.. fed potius efle conuenit priús for: 
msejvel tot i cópofito: ergo cúm generatur ignis,vel 
equus,non poí íumus dicere q? folus Deus eft cauía 
efHciens ipfius efle materice > 8c nó ipfíus efle formas 
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8c compofit^apt é conuerfo: fíquidé eft vnieú efle, 
quod perpriúsreeipiturincompofito, vel in forma, 
quá in mareria;proprie enim cresta fun t fubfiftétiat 
ergo,8cc.Secundó; Si Deus no eífet caufa immedía 
taimmedíationefappofitirerácorporaiíújíequitur' 
9» Deus nó eft tam intimé in equo,8c in leone, Se i n 
homíne,ficut in angelis.Oftédo fequelam. Qupniá 
íecundú Caietanum non tam intime Sí immediaté 
operatur in leone, dú generatur 8c coferuatunficut 
inangelo,dú creatur 9 Deo Se conferuatun Etenim 
Deusin homine,in equo^aut in leone,eít immedia: 
té cauía efiieiens totius materisiímmediatíone vir: 
tutisún angelo veró totaliter eft eauía efiieiés vtroq; 
modo; immédiatione feilicet,virtatis8cfuppofici: 
ergo nó tam intimé exiftit Deus fecundüfeipfam 
in homine 8c in leone, ficat in anpclo. Patet coníe» 
qaentia.Quoniam ratio exiftendi ín rebus Deo,eft 
operatioipíius-. indeetenimprobatD.Tho q, Deas 
eft intimé in rebus, qaia operatar intimé ipfain efle 
rerum. Quapropter diíferentia i l la, quam íblet afsis 
gnare Do¿tor Sanftus inter Deum immediaté ope: 
rantem 8c ínter relíqaaagentia inferiora immediaté 
etiam operantia reípedu eiafdem e í fedas , in hoc 
fita eft qaód agens particalare immediaté concurs 
rit íblam immédiatione íappofit í :Deasaatem can 
carrít vtraqaemmediaripne,virtutis 8cíiippofiti. 
I m ó ideó imñiediationefuppofiti ,quia immediaí 
tione fuse virtutis concurrit : ob id qaod faa virtus 
eft fuá fübftantia 8c íuamfligpofitam.'íy Sed obij; 
cies, Quomodo dúo agentiapoííuntefle immediaí 
ta immédiatione fappofiti ad eandem effeftam 
prodaeendam. Quam obie£tionem,vteuidentem 
probar Ferrara tertio contragentes, capitu.70.Vei 
r ú m i g n o r o , q u o m o d o toranguftiji fir concluíus 
eius mrelleftus: i m ó ego non poflum intelligere 
quomodo Deus non concurrat immediaté immes 
diatione fuppoíiti. Quarereípondetur ad obiedios 
nem,quódduoagen t i aqua l i a funt Deus Sccauíaí 
particulares concurrunt immédiatione fuppoíiti; 
quia vtrunque agens íé ipíb vnirur fuo modo ad ef« 
feftum immedia té , 8c Deus int iméílabi tur omnis 
bus,fouendo,confcruando, mouendo. Corpus n h 
que corpori vnirur fiiaquanritare: fpíritusverofua 
virtute operatiua. Imó etiam d ú o ípiritus poflunt 
agere immediaté immédiatione fuppoíiti , etiamfi 
í in t íubordinati,videlicet,angelus mouens orbem, 
8c ipfe Deus immediaré immédiatione íuppofiti, 
mouenteundem orbem: ángelus veró nó quidem 
immediaré immédiatione virtutis, quiaipfe mouet 
y irture recepta á Deo, 8c dependérer á íuperiori cau 
ía.In?agcnrí bus fubordinaris vnumquodque agens 
i n fuo ordine poreft etiam immediaté concurrere. 
Deus tanquam agens primum,8c cauía prima cons 
currit immediaté immédiatione virtutis 8c fuppofi: 
t i : ignis tanquam cauía fecunda fubordinara com 
currir immediaré. Ñeque eft ratio car fe impediant 
immediatafappofita íabordínata , 8c non fe impes 
diant virrares operatrices.Ex quo colligitur,q> abíbs 
lutéloquédo folus Deus agit immediaté immediaí 
tione virturis: reliqua veró agétia dicátur immedías 
té agere immediarióe virtutis reípedu h u í a s , vcl al: 
terius agentis,8c no refpe£tu omnium,í icut Deus. 
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D i f f o l u u n t ü r r e l i q u a argumenta 
' j y EcleámitsiámaclIocum5áquo egrefsi fumus: 
JJVS-t dííiüluanias reüqua argumentajqus princii 
Adfept imü. piopnecipuequKÍlionispropoíitafünt. V.ñdead 
ftptimum argumentum dicendam, D i u u m T h o í 
mam infuáprobat ionenonpeterepnncipium ,red 
argumerítari pótiús á definitionc ad definitum. Na 
raciojquare ílibftantia ípiritualis eftin loco., forte eft 
das operado. De quarefufiorerit íermo in materia 
de ángí i l i sñám nunc, nihil definió. Rur íus dicens 
dum, D iuumThGmahucu í^ue non dererminaííe 
qusefit rátio efiííiídi in loco in íubftantijs ípiritualis 
hú&M ideo hictat i túm voluit aíTumeresmum prins 
cipium, qu'od in agentibus íénfibilibus apertiísimú 
eft.Sed obijeies: Prius eft Deum efle, quám Deum 
operari ad extra: ergo prius eft Deum eííe in creatus 
. ns,quá m operad in creaturis. Reípondetur ficut ÍUJ 
periúsjGoníequentiam hanc nullam eííe. Quia prius 
eft efíe angelu, quám operari: íed no eft prius auges 
luni eíTe in loco, quám óperariínloco; nam operari 
inloco eft angelo ratio exiftéhdiin loco. Sicut íubs 
ftántia prius dicitur corpórea, quám quód contim 
gat locumt íed non prius eft in loco, quám locum 
pérdngat. Etenim locum contingére* 6ft veluti for* 
A d o&auú. nialiscfiiíédam ratio,qiiaré exiftit in loco.^IAdoftas 
uum dicendum, ant&edens non eí léverum, fi los 
quaniüfáe eíiéabíblmo vt fiemon vero inquantúm 
eft tale, Si táliter li miratum ad fpeciem, aut indiuis 
á ü u n i i Et ad probationem reípondetur , nullum 
agens (phecer Déiim) eííe cauíam ipfius eíle,quateí 
ñus eííe efta&ualitaífentfe,vteaseft. Et probaturs 
Qiiia íiéfí ens inquantúm ens rjon poteft eííe, nifi 
ex íimpliciter non ente, quod folüs Deus faceré pós 
íeftjcuiíblicGuenitaítio ereandi.Dícendúergo,^» 
/ folusDeus eft cauía efíiciesentisjinquantüensjquia 
folus ex nihilo facit ensj& coníeruat ensragens veró 
partieuláfe c f ^ i t tale ens extalinonente. Verúnl 
obíerua5quód eo m o d o ^ u ó creata agentia coneurs 
runt ipfum eííe receptum informa, vel compós 
. fito, ícilicet, determinando ipfum ad hoc ensin bae 
^ecie: itá ad eí íe , quod recipkur in materiahíc 8c 
nuncjlímitatum ab hacforma. Cuius ratio eft,quos 
niam in indiuidua^Tubftantia vnícum tantúm eft 
eííe exiftentiai aí tuans eompofitum, fó r rnam,& 
materiam. Si obijeias, quód faltem quantum ad de< 
terminationem Se limitationem ipfius eííe Deus 
non coñcurrit tam immediaté , ficut & ipfum eííe 
fimplieiter. Patet íequcla. Quia coñcurrit mediante 
caufa fecunda efíiciente. Reípondetur negando íes 
quelam.Quia ratio diuini concuríbs ad caufandum 
ipíum eííe eft inimaterialior 8c fimplicior,quám om 
nis alia ratio agentis inferioris: qUaptópter attingit 
víque ad omnem decermínationem eí íedus int í ' 
iríiífs, q:üám quselibet al ia caufa efiieiens. Qüemads 
modum in ratione cognoíbeñdi Deus diftindilsis 
mécogrioícit vniuerfaetiam ííngularia S¿ materias 
liaob id jt^uód fuam propriam eííentiam S¿ fuum 
eííe cognofcatíitá etiam,quoniam pereííéntiá Deus 
eft ipfum efl¿,hinc habet quód fit cauía efiieiens no 
fuperf. T. Tho. 
íblúm ipfius eííe participad, íed etiam limitationis 
Be fingularkaíisipíiusjtamimmediaté,atqueíi ios 
lus concun-eret.Hoc tamen(ví diximüs)n6n exclu; 
dit'Concuríum creaturse:quia(immediaté)no.n acci; 
pitur exclufiué, fed eft idem quod intimé 8c inda 
pendenter.DehacrelegeDiuumThomam/ecun; 1 
do contra gentes.c. i i .&quse íapér iúsd ix imus in 
conclufiombus,&; fundamentis contra Scotum. 
An Deus fit chique. 
PRima Conclufio. Deus eft in ómnibus locis, fis cuteft etiam in ómnibus rebus jdáns eííe Seres 
plens omnia fuá immenfitate.^l Secunda Conclus 
fio. Sicut rationalis anima tota eft inqualibec parte 
corporis, itá Deus eft totusin ómnibus Scfingulis 
locis,totalitate eííéndce. 
QVAESTIO VNICA, 
Quo paño Deus fit etiam in locis ima-
ginanjs. 
t C ^ r ^ a f ^ Peculatiua íatis quasftio diíceptanda 
" R C í ^ b ^ r veni t in hoc articuIo,Num Deus fit 
folúm in vniuerfís locis realibus,vel 
etiam fit extra calum in locis imagis 
narijsí Vidcturprimum eííe verüex 
ratione DiuiThonice in articulo. Quoniam in locis Argum. u 
" imaginarijs Deus nihilproducit, aut cóíeruat:ergo 
t an túm eft in locis realibus. Et articulo quarto íes 
quenti expreísé docet DiuusThomas ad iftum íens 
fum,quód ftatim atquecreanturlocaíDeuseftin ils 
lis abfque fui mutatione.Qu| íententiaolim placuit 
viris docHísimis. Nam eam defendunt Alex. Alens Alex.AlenC 
ÍÍs.i.parte.q .9 .&.io.D.Bonauen.in.i.d .57 .q.j .8c D.Bonau. 
Scotusibidem.q.vnica,Capreolus etiam.q.vnica,8c Scotus. 
Altifiodorenfis.q.vltimaprimiSententiarum.EtD. Capreo. 
Auguft.videtur eííe huiusopinionislibr.i.contra Altifíodo. 
Maximum.c. i i . & . j . l i b . c . i i .vbia i t , quód Deus Auguft . 
antequam mundum condere: ,erat infeipíb.^Ses Secundum. 
cundó . Deus i n eis rebus dicitur eííe 8c i b i , vbi opes 
ratur,fouet,8c coníeruat omnia: íed extra ccslumin 
ípatijs imaginarijs nihil operatur: ergo ibi nen eft. 
Etenimnullacreaturaeft extra ccelum,&;Deus non 
eft in nihilo: ers:o non eft extra coelum in locisimas 
ginarijs.^Confirmatur.AntequamDeus mundum Confir. 
créaret,nullibierat;quianihilerat,vbienet: ergo pa; 
r i ratione mo d ó non eft extra c(Klü,quia nihil eft exs 
tra mundum, vbi fit. ^Ter t ió .Deus non eft in creas Tertium. 
turis pofsibilíbusrergq ñeque eft in ípadjsimagis 
narijs;fiquidem hsec fpatia imaginaria, non funt. 
^[Quartó.Quando dicitur Deum eííe in locis imagi Quarturru 
narijs,vel intelligitur quód eftin locis imaginarijs 
veris & realibus, qui poííunt eííe: velin locis imagis 
narijs infinids,quinon poí íunteí íeí Primum, dici 
non poteft: nam cúmifti veri loci fint finid Se limis 
ta t i , íequi turquód diuina immeníltasloco limitas 
retur. Nec poteft dici fecundum: ahás Deus cííet in 
chimserajquod eft abfurdum Se alienum á yeritate. 
l íQuin tó . SiDe9 eftinlocisimaginarijsinfínitis,im Quintum. 
fingulis 
Oudfl. J^IIZ ^rtlc j l , Q^f^oíDeíi^tmlochimmmanjs. 
Qonñt, 
Alia argum 










-ílngulis poílec producere efFeftum: & fie daretür in ; 
fínica mulcitudo in af tu . f Ec conRrraatur. Quoniam 
omnem locum imaginariuni poteft Deus verum 
efiicere: ergo íl Deus eft in infinitis locisimaginaí 
rijs, poteric etiam faceré infinita loca: quod eft ab; 
furdam. 
Pmerea etiam alijs argumentisperfuadctur c 
íententia. P r i m ó . Illapropofitio,Deus eft extra 
ccelu m in locis imaginarij s, eft afnrmatiua de termi; 
no non fupponente: quoniam di£tio illa ( extra eos; 
l u m ) pro nulla refupponit;nam rogo,pro qua rd 
ergo , Scc. "fí Secundó . Si Deus eft extra coslum 
i n locis imaginarijs : ergo Deus eft vb i non ope; 
ratur: fed hoc eft felfum, quoniam operari eft ratio 
eífcndi. 5T Tertió. Deus non eft, nifi in re, qua: eft: 
fed locusimaginarius non eft: ergo Deus non eft i n 
loco imaginario,atque adeó non eft extraeoslum. 
Patetmaior. Nam fifufficitquód poísit eíle, fequis 
tur quódDeusef t inomnibus , íc i l i ce t , rebus futu; 
ris, atque poísibilibus. ^ Quartó . Quia fi Deus eííét 
extra coelú,exiftentia Di tüna ibi eííet otioía. 1¡ Quin; 
t ó . V e l Deus eífet extra mundum circunícriptiué, 
vel definitiué, velrepletiué,vel operatiué? Sed nul; 
lo iftorum modorum eft Deus ibi;8c non extant 
alij modi exiftendi: ergo, 8cc. ^ R u r í u s . Deus eft 
extra mundum: ergo eft vbique extra mundum. Et 
íímiliter luec eft vera, Nul l ibi eft extra mundum, 
quoniam íequipollet huic , In nullo loco eft extra 
mundum: quandoquidem in ípatio illo imaginario 
nulluscftlocus. 
His non obftantibus v t meamaperiam fenten; 
tiam poft tot commemorataargumenta, eft prima 
concluíío. Deus aftu Sc veré eft extra mundum: & 
quoniam infinitu fpatiumimaginatur extra coelum, 
Deus veré eft in hoc fpatio infinito. Hanc conclu; 
•fioné defendit Gregorius Nazianzenus in íuaTheo 
logia, vbi excitat hanc quasftionem, A n D e u s fit 
folúm in hac rerum machina, vel extra í Q u ó d fi ib; 
l ú m fit in hoc vniuer íb , iam eííet contentus vniuerfi 
l imit ibus: Se tándem íe conducit i n hanc. íentens 
t iam,Deum & intra & extra vniuerfitaterarerum 
eííe. Et quamuis Diuus Thomas i n his articulis nihil 
de hac reprotuleri t ,verúm quodlibeto vndecimo, 
articulo primo aííerit Deum eííe non folúm inhis, 
quee funt&fuerunt : íed in his, quae imaginan pofi 
funt. Ex quo patet D i u i T h o m s placitum eííe, D e ü 
eííe extra mundum iftum. Ariftoteles primo de CCE; 
l o , text. 99.commemorat extra coelum eííe quée; 
damentia beatamvitamducentia,qu3e entiaDeus 
&intelligentiae funt apudipfum:ecce Ariftoteles no 
formidauittradere Deum eííe extra mundum. D o ; 
euit enim Ariftoteles prseter intelligentias motrices 
alias eííe Deo aísiftcntes,quasinfinuat cum ait, extra 
coelum eífe q u í d a m entia beatam vitam ducentia, 
quajibi fruuntur operatione &; contemplatione pri; 
ma: caufe. E t quamuis magna cum difiieultate per; 
cipiamus, quo pació Deus a£tu,'íítininfinitislocis 
imaginarijs: credo támen probabilifsimum, Deum 
adhi eífe in illis. Etvidcture í íeDiuiAuguf t in i ex; 
preífaíententia ,vndecimo deCiuitate Dei,cap.5. 
v b i putat ftolidum eífe itá concipere Deum intra 
creaturasfa£las,quód illius virtus nonpateatlat iús 
extra coelüperinfinitaloca. Idem docet primo Coa 
-fefsionum,cap.j.ScCaieranusidemdefendit fupér Grieta, -
loan. 1 z.cexplicansiUüd.Egolux veniin mundum: 
inquit;Si no eííet extra mundú^ ion dicerec:Ego lux 
veni in múdú.Hoei ' iderar dicere Paulas adHebr. 1. Hebr. 1. 
Et iterum, cüm introducir primogenitum in orbem 
térrarum ait, Adofcnteum omnes angeli DehSc.j. 
Regum.8. Sienimccelicoslommtecaperenonpof- j .Reg.g» 
funt ,quantó magis domus hsc.Etlob. 11. Excel; 
fior coelo eft, prorundior inferno. Et locis citatis D i ; 
-uus Auguftinus contemplatur Deum, tan quam va 
ibfsimum mare & inf in i tum, intra quod fpongiam 
quandamparuamcontinct;&Deum mari compás 
rat , ípongiam mundo;vbi extra ipfam fpongiam 
confideratreliquummarisinfin¡tum,Scimmeníum 
fpatium. Extat etiam pro hac fententiafymbolum 
illud D e i , n e m p é Deum eííe circulum,cuius cene 
trum eft ybique,circunferétia veró nufquam, Et pers 
fuadetur ratione: Subftátia ípiritualis eft in loco per 
applicationen fuee virtutis, quáuis ad extra nihil opes 
retur: fed Deus poteft operari in locis imaginarijs 
ablque fui mutatione: ergo extra calum eft, quams 
uis ib i nihil opereturad extra in locisillis imaginas 
rijs. Rurfus: Deus eft immenfus- Se infinitus: ergo 
replet omnia loca tum vera,tumimaginaria.Patet 
coniequentia. Quoniam alioquin íequitur D e ü eííe 
in hoc mundo definitiué, ficut anima eft in t©to cor 
po re , cúm Deiexiftentía nonextendatur vltracoes 
lum. Pmerea: Deus eft £ t e r n u s , & comprchendit 
fuá asternitate omne tempus tum verum , t um imas 
ginarium:ergo ex eo quód Deus eft immeníus, fes 
quitur quód fit in omni loco vero,8c imaginario.Pa; 
tet coníequentia.Nam ficut ftemitas íe habet ad o m 
netempusji táimmenfitasad omne locum. Adhsec: 
Deus eft immutabilis:ergo eft extra coelum. Etenim 
fiDeus mutarctorbem,transferretque in aliumlos 
cumimaginariumjtuncfanéacquireret alium nouü 
Iocú,8c inciperet eííe vbi priús non erat, deíerendo lo 
cum, in quo antea erat: igi turtúc Deus per accidens 
moueretur ad motum vniueríi,quod eft hsreticum. 
Secunda Concluí icuDcus eft extra vniucr íum, Con,cli2«2o 
non tanquam in loco ifto vifibili :'fed tanquam cons 
tinens omnia poísibilia, quseibi producere poteft ad 
cxtra.Itaque Deuseft ib i iécundum eííentiam vt exí 
ccdensvniueríájScvtpotensilla condere íiíibiplas 
cuerit, fe cognoícens extra orbem cílejibique poííe 
creare, q u « i n hoc orbe crcauit & multó plura.. N o n 
eft ínfima fimilitudo 8c probatioadremhancoften 
dendam, quód ípiritualis fubftantia dicitur eífe in lo 
co quando ita habet applicatam fuam virtutem ope< 
ratiuam,vtabfquevllafui mutatione poísit operan 
& fit i n próxima potentia, quamuis non operetur 
a í h i : íed Deus extra coelum Se extra totum orbem 
itá fuamaiftuvirtutem habet 8c potentiam, v t fine 
mutatione fui illic operari poísit ad extra: cur ergo 
non erit illic extra coelum, ficut de ángelo loquimút 
cúm eft proximé accinftus ad operandum, antequa 
quidquam agat ad extraí 1í Scotus autem hserensiuo Scotufia 
eommentOjCreaturas dicens habere quoddam eííe 
diminutum íecundum quid ante mundiconftitus 
tionem extra Deum, non eft cur debuiífet trepidare 
i n hac conclufíone 8; in priori.Sed iuxta eius íentens 
t iam facilé Ule diceret,Deum eífe in creafurisillis, 
quas ab íecerno producebat, in eííé illo intclligi? 
bilia 
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bilí; & quód modo etiam cfl in illis. VernmqubnBá 
p luse í l , quámfigmentum.Scoticum dogma&pa: 
radoxum hoc,de hac re iariusinfrá dicemus: nuncrc 
propoíitam vlter iús aperiamús.Si enim, vt eft in. opi; 
nione probabiliTheologorum, angelo íüfncit vt ílt 
in loco j lquódhsbeatvututenrí i iara applicatam alií 
cui rei & íocOjita vt í lne vlla mutationc pOfsit opera: 
ri in ea re & ín eo locorcur hoc. non íatís erit Deo,qüi 
í k poteft operari extra ceelú vbi nihil eft, 8c fie eft in 
a6tuad operádü i b i , vtfinevlia proríus fui mutatrióc 
poísitexplerequ^cunq; voluerít extra ccelum^lgitur 
Deus quantü eft in fejnon minús habetvirtutem fuá 
•8c potentiam applicatam ad operandum in locisima 
ginarijs, Scin vaftiísimo illo fpatio extra coelú, quam 
ad operádum intra o r b e m : alioquin fequereturDeú 
eííe mutabilem,quod eft contra fidem. "(TDiuus A U ; 
guftiñus vndeeimo de C iuitate Dei, capite. f.rogar, 
car non i n alio loco Deus fecerit m u n d u m í A n forte 
(reípondet Auguftiaus) tot fpatiorum locis extra 
mundum Deum abíentcm di&uri funtí 8c tara exi: 
guo compretuendi loco í Non opinor eos tam vané 
philofophaturos. Ethec ef tproculdubió, quod fu: 
piáretulimus.3.Kegum.8.Coelum8cc(Eli coelorum 
te capere non poífunt ,quantó magis domus haec, 
quam E d i í i c a u i n o m i n i tuoí 
TertiaConclufio. Déus , cxim fit extra coelum 8c 
nó íblúm intrá^ nó eft in aliquo alio, quáminíe ipfo . 
Itaque Deus eft extra orbem,ficuti erat abseterno 
antequam mundum conderet.Hsee concluíio debet 
eífe ce-rciísima virisfapicntibus,quoniam particula 
üla (extra coelum) bifariam accipitur.Vno modo,vt 
defisnet&determinetaliquid reale ex t r amúdum, 
v bi D e us fit: quo p afto Deus noneft extra m u n d ú . 
Sccundó,pcteftaccipi (extra) pro eo,quodeft non 
intra,limitaté: qua ratione Deus eft etiam extra orbe 
& extra vn iuer íüm, quiaipíum excedit: non enim 
virtus operatiua Dei limitamr in hoc vniueríb. R,uf: 
(xxs'Si Deus diftiparct aerem,quo fum pr£ecinftus,ve 
í é eííem in loco vt antea; nó quidem vero 8c reali,íed 
imaginario: fie ergo Deu i aáiu 8c íecundum íiibftá: 
tiam eft i n infinitis locisanaaginariji extra coelum, fi: 
cuti erat antequam mundum conderet. Ná, Si Deus 
angelum crcaret per duo^aut tria milliaria extra coe: 
lum,tunc íané fi Deus non eílet in locis imaginarijs, 
fequeretur quod Deus efíetin extremo, 8c nó in me: 
d i o : efletenim tune in vltimo coeli, 8c vbi angelum 
creauit, Se no eílet in ípatio medio intercepto.Et pro 
fecló non eft credibile, fi Deus non eífet extra ccelú, 
quomodo producitangelum extra coslum,fiibi non 
eft. ^ Ex quibusomnibusinfero, .quód dicere quód 
Deus eft intra i ñ u m orbem, itavt cótineatur ab eo, 
r&nullo modoextraiabfurdum eft,ne dicamerro: 
meum-.Ethocprobant omniajqucehistribus concia: 
ilonibus a nobis dida funtmonenim Deus ardatur, 
Ssiimitatnrintraorbem. al 
s C ú m Deus fit incóelo in tetra, Scin vniuerfis 
•reuus£rreatis,8cpmerea etiam extra orbem inlocis 
íiiiiaginarijs.-dabitabitforían aliqais,qaomodoDe9 
' f i t in ómnibus illislocis,an circunfcriptiué,an definí 
tiueíln qua re certum eft quód Deas non poteft efle 
circunfcdptiuéin loco:non enim oceupatlocum, 
(¡ñeque commenfuraturloco, ñeque cont ine turá lo : 
co. Verúm dicant aliqai,Deam eiTe dehnitiué in lo: 
foper T. f . ID. Tho. 
co. Qaphiam Deus éft inonmilocOj'Sc inquai ib^ 
•.partelocirfícutanimarátionalis eftinloco deHniti: 
. ué.quoniam eft tota in to ta , 8c tota in qaaliber par» 
te. Similiterdicuntde Deo, & deiorpore Chríftiin 
íacramentOjquód eft definitiué in facramento: quia 
totam corpas eft in tota hoftia, Se in qualibet parte. 
.Hsec íéntentiavana eft, Se nihil dieit. Dicendum eft 
, enim q u ó d Deus non eft in loco defínitiaé: ñeque 
redé deíiniunt quidocent ,def ini t iué in loco eííe, 
qaando totam eft in toro, & torum-in qualibet pars 
re. Nam profedó quamuis anima nan eífet tota h i 
roto,8ctotainqualibetparte:nihilominus efletdeíis 
nitiué in humano corpore. Vnde eífe definitiuéin 
loco, eft quódfubftantiaaliquadeíiniaturáloco,8c 
terminerura loco:fícadeó,vr dum eftin locoifto, 
nó fir in alio.: Itaque eflé definitiuéin loco, eft taliter 
eflein illo , v t ex modo exiftendirepugnet efle alibi. 
Certe fi efle in loco definitiué,eftrotum eflein toro, 
Scrorum in qualiber parre : íequere turquódanima 
eííer in brachio deíiniriué, quia rota eft in toro bra» 
chio, 8c rota in qualiber parte. Pmerea corpus eft 
definitiué in loco,8c tamen non eft totum in tóto,8c 
totum in qualibet parte. De hac re legendus eft Di* 
uus Thomas in quarto,diftindio. 1 o.quaeftio. 1 .arrii 
culo tertio.^Ex qua dodrina infero primó, quód zm Corolla. 1» 
gelus eft definitiué i n loco fibi adasquatOjad quera 
eius poteftas íepotef téxtendere: quoniam eiasvir* 
rus definirur 8c rerminarur á-locofua: virtuti 8c ope: 
rationi adsequato.^f Infero fecundó,quód corpora Corolla.20 
quanra,qu2e funr in loco circunícriptiué, funt etiam 
definitiué: quoniameorum fübftantia non latiús pa 
te t ,quámfi t locus,8cficdeí iniuntur 8c terminátur 
aloco,in quo funt. ^[Tertió infero, quód Deus non Corolla.| . 
eft definitiué in locOjnec in toto mudo; etiam apud 
eos, qui dicunt quód non eft adu in Jocisimaginas 
rijs.Quare licét Deus non eflet extra mundam, non-
tamen eft dciínitiaé in mundo: quoniam Deus i n 
mundo exiftens poteft operari extra m u n d a n ^ n u l í 
la mutationefada ex parte fui ; 8c ideó intelligere 
poífumas eias virtutem adu extra mundum. Et pr^« 
terea,fi crearerur á Deo alius orbis, ex modo exiftens 
di in hoc orbe, non repugnarer Deo efle in alio orbe 
noué creatoámó eflet neceflarió. Quartó infero, CoroIIa.4* 
corpus Chrifti in facramento non efle definitiué; 
quoniáex eo quód corpas Chri i t i eft invnahoftia, 
non impeditar qaominúsf i r in altera, Scin alteraho 
ftiaconfecrata:8cexmodoexiftendiin;hocaltaii,n5 
repagnateííe alibi. Sic docet SanccasThomas,tertiá 
parte,qafftio.7 6.articulo primo Scquinto.'íl V l t imo Cerolla, v l t 
infertar, qaód Deus eft in locis imaginarijs extra or: 
bem modo quodam ineffabili, vel (vt aliquidicunt) 
-repletiaé: quoniam virtus eius replet omnem locurn 
. r amverum,quám imaginarium. Sic docerDuran: Durando 
dus in primo, diftindione. 5 7.qaceftione. 2. Hago á Hugo. 
Sando Vidore , l ibro primo^parte tertia, cap. 18.Sc Gabriel. 
Gabrielinfecando,diftindione fecunda,queftios 
ne fecunda. Sedlubetrempropofitamfufíúsapeí 
tire 8c explicare: forté eritgratus alicui ferino nofter. 
Pro certo enimhabere oportet, quód Deus no eft i n 
aUqaare,tanquam contentusabilla:íed eft in omni: 
basrebas,tanqaam continésillas virtateadiaa, qua 
easconíeraat. VndeDiuasThomas inhocaiticulo 
ideo inquitDeam efle vbique, quia e£fediué replet 
loca: 
l e rem. t} . 
Sap.i. 
Pfalm. 15 8. 
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gitur eijin quod immediaté agit: ergo cúm propríus 
& immediatuseífectusDeiagentis & coníeruantis 
omnia , í l t ip íumeí íeomniumremm,quod í l l i s in t i ; 
mum eft: íequitur quód Deus intimé coniungitur, 
intimé eftin ommbusrebus. 
Q Y A E S T I O P R I M A , 
S)e difciirfii arúculiyiF quomódo fDeus 
opereturmreíus. 
O í l q u a m D í u u s T h o m a s manifeíla; 
u i tDeum habereiníinitam eíTenriá, 
nunc oPcenditillum nan coarftariali 
qnoloco: fed eíTevbicjyclocorumin 
vniueríis rebus,eas conícruando. Ac 
proindeconíequéterquKll;. io,often 
dit noneííe aüquo tempore cüarñatum,{cd eue Kter 
n u m : vt cognoícamus Deum efie iní ini tum omni: 
bufe modis, & ex omni paite. E t in hoc articulo defiu 
nit San£tusThomas,quóderrent iaDei §5diu inum, 
fuppoíi tum in timé, funt in reb as. Itaóue Deus tan -
quíim agens quoddaai ípiritualiísimuni intime-eft 
i n rebusjimpendsndo eis virtatenv&conferuando 
exiftentiam,atque eífe rerum.Et hsec veritas eíl certa 
fides,Sepatetexillo.Ierem. i¿ .Ccelum&terráego 
impleo; Se Sap. h Spiricus Domi.ni repleuit orbem 
terrarumj&Pfalm. 13 S-Qup ibo á fpmtuíuOjSc quó 
á facie tua fugiam i Siarcendero i n coelum, t u illic es; 
íí deícendero.adinfer.num, ades. Aftorum. 1 y .Non 
eft longé ab vnoquoque noftrum: in ipíb enim rao; 
uemur, & famas. EtlíaisvltimóiCoekun mihi íedes 
eftjterra ícabelium pedum meorüm. Qua: veritas no 
fQliimrecipituriSanais ^verumetiaminnotuitPhi; 
lofophis antiquis. Vniuerfos Patres commemorat di 
ligenter Magi í ler in . 1 .dift. 5 7.«![ Scotus quseft. 1 .te--
net eandem c5cluíionem:calümniatur tamen ratio; • 
nem DiuiThoin2e>fimuí cum fuis diícipulis, docet; 
que hanc concluíIonemdeexifténtia Dei inpmni í 
busrebus íecundumfuam efífentiam Se fuppoíltum 
non poíTe ratione probari, fed folum authoritate: ac 
proinde nititur infringere di ícurrumDipiThomse; 
& arguití ic.Nam creatura:tribuitur)vt agatin abfen 
tia, 8c vbi n on eft fecundum fuam fubftantiam. Sol 
enimproducitefFeftuminviíceribusterr£e,vbi non 
eft fecundum fuam fubftantiam; ignis etiam agitin 
obiedum diftans,in quo non eft fecundum fubftan 
t i ám: ergo ex eo quód Deus opereturústimé in oms 
nibus rebüs}non íiifficientér colligitur quód í i t in ib 
lis fecuridumpropriam fubftátiam.^Secundó.Deus 
poteft operan vbi non eft: ergo nongft bona confes 
qtientia)inqua colligitur Deum eífe inomnibusre: 
bus, quiain Omnibus opérame Oftendo antecedes. 
QuiaDeus poteftpfoducereangelum extravniuer 
fum,vbi nihil eft:ergo Deus op;erabitur:tunc> vbi no 
eft.^Cofirmátur, Agentia naturalia^qua; habent mi= 
norem virtutem Scefiicaciam agendi,j qaámDeas ; . 
operantur ad aliquam diftantiara:& quó habent ma 
iorem virmtem & efiieaciá ag.endi, operantur ad ma 
iorem diftantiam: ergo cúm Deus m infinita virtus 
tisjOperabiturvbrnó éft. ^¡Tertió.Deus operacur per 
inteliedlum Scvoluntatem: ergo no eft neceífe/vt fit 
De exiñenúa (Dei in rehus. 165, 
. vbioperatur. Patetconfequentla. Quíaílal iquisnoí 
. ftrúrn per folam voluntaterapoíTetprodacere Ro; 
mee eífeaum^non eífet neceííe vt eííet R o m ^ fecun; 
I dumfuppoí imm. l [EtconSrn ia tu r . Quiavcl leDeí Confir, 
1 cft operatio: ergoexipía diuina oper?tione non ía; 
tisoftenditur q u ó d D e u s í l t i n omnibusrebusfecú: 
cium.fuam fubí'cantiani: etenim voluntas Dei squas 
bter íe habet ad propinquum Scremotum.Quars Quartura, 
tó.Prius eft creatürarii á Deo proditc^quám q> Deus 
íitilli pra;íens: ergo ex operatione non {equiturpríeí 
íentia.Probo coniequentiam. Quia prius non depen 
det á poileriori. f Quintó . I l lud axioma Ariftotelis Quintum. 
7. Phy í í co rum.c . i . Motum 8c mouens d ebentefi'e • 
fimul; aitScotuSjquódintelligendum eft de agenti? 
buscorporeis. Qiioniam corpórea non pofiuntage; 
re míi pervirtutem corpoream accidentalem fuper: 
additam, quse necefíarió debetefle coniunfta paífo: 
ergo tale axioma in Deo 8c in rebus irnmaterialibus, 
nihilconcludit.siTSextó.Deusnon operaturin omni: Scztunu 
bus rebus immediationefuppoíitijVt multiTheolo; 
gi concedunt: ergo non eft in ómnibus per fuam efs 
íentiam.Patet antececlens. Quia Deus producitho? 
miné me Jfente alio fuppoíito hpmihis: ergo in pros 
dudionehomin is iñ ímedia tum fappoíitum operas 
eft aliushomo; Se ex conícquenti Deus no operatur 
iinmediatione fuppofiti. Ñeque etiam erir ín rebus 
per fuam eíientiamiquoniam in Deo fuppoíltum 8c 
eíl'entianon diftinguntur. H Sept imó.SandusTho; Septímumr 
mas videtur peterepíincipiü in fuá probatione, d ú m 
íic argumentatur-peus operaturin omnibusrebus, 
ergo eft in ómnibus . Quoniam in íententia D.Tho . 
ángelus eft in loco per fuam operationem: ergo idé 
diqendum eft inalijs rebus fpiritualibus. ^ O d a u ó O d a u ü n í . . 
Scotus conatur infringere il lud principium D i u i 
Thojns; ,quód Eífe creatum eft effeíF propríus Dei . -
Quoniam enérerúnoneft i tápropriusefFedusDei , 
vt fine media cauía í i tcauíaeífendirebus;ergo ex 
hoc non colligitur quód Deus intimé eftin rebus. 
Rurfus, agentia natüraliáproducunt eííe rerú: quia 
p roducun t fo rmas ,qu¿ dant eífe; equus producit 
equum, 8c dat efle equo per generationem: ergo eft 
incaufaquód equus habeateífe. 
. Durandusmprimo,dift.3 7.quKft.T.non dubi: Durand. 
tatjan redé íequatur: Deus operatur ihomnibus re; 
bus, ergo eft in ó m n i b u s ; fed dubitat déantece; 
dente .Namvidetur ,quódDeus nOn immed'até om De hac cons 
niaoperetur,nequec6nferuet;niíi;mediahi:ibuscau: trouerfia le; 
íls íecundis. Errat enim in hac parte pelsinié Duran: gequasdixi* 
dus. Scotus non negatcOncluíionem D i u i T h o m ^ mus infráar 
qua?eft de fide. Verúm dicit quód non redé proba= tic. 4.. dubio 
tur á DiuoThoma^pu-efertim éxillo,Agens Se patiés- 2. 
debét eííeíimuhfed ait quód colligiturex Scriptura. 
. I n re hac explican da aduer te ,quód vellepalám 
d^monftrare omnieuidentiaquomodo Deusfi t in 
ómnibus rebusjeft.iiigenstemeritas:vt docet Magis 
fter in primo,dift . 5 T'.exteftimonioGlTryfoftomi/Chryíbft. 
homil . i . i n epiftolaadHebríeos.VbiíichabetrSicüt 
funt multa,qu!E de Deo proloqui no valem9: fie funt 
mul ta ,quKdeDeoloqüimar ,qas in te l l ige renonva 
lemus.OmnesCaiOfcim9 8c loquimnr,quóclDcus fit 
vbiq;: fed quomodo fít vbiq;, plañe nó intelligimus. 
Et ñrmatur hecfentétia: Nam difiieile eftintelligere 
quomodo rationalis anima//na cúm fit ípiritualis, Se 
Tom. j . h " i indiuií 
Concha, i . 
Orphcus. 
Arif tot . 
Tales M i l . 
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indiuiílbilis: tota ílt in to to ,& totain qualibet parte. 
Nih i l enim miraculi efi eité arduú 8c difficilc ad intel 
ligendum quód Deus fit totus in ómnibus rcbus, & 
totus in ímgulis.Etprf tereá,íí cuiuis loco adeft De9, 
v t adeilrtqusefitLir, N u m circunícriptiué,num definí; 
t iuc íNon pr imum: nam Deus non eft quátus, 8c fie 
non circunfcribiturloco.Nó definitiué: quoniá D e ' 
ita eft in hoc loco,c¡> eft in aiio3&: in ómnibus , omnia 
replens. Auguftinus Eugubin'jin Pfalmis ípiritu er--
roris du ílus, Deum tradidit omnia replere non ellen 
.tia,{ecl operarione: vt Sol, qui calo defixus machina 
hanc fuo luminereplet^uxta i l lud ; De ccclo refpexit 
Dcus filios hominum^t videat fi eft intelligens, auc 
requirens Deum. ^ t viía eíl Eugubino ingeniofa in« 
te rpre ta t io^opt imaTheologia jquamipíe tradidit: 
iudicauit autem minús propriam noftram Theolos 
giam, qu:e Deum vbiübet eíTe docet. Infert naaq; il» 
ie ,Siveraeí ie tTheologorumíent£t ia ,Deumfatcre: 
mureí ie in £eeibus 8c fordentibuslatfinis ;8capud 
inferos efíe fupremi principis Diuinitatem:quod ex; 
pauefeitauditus. 
Contra procacem hunc virum Eugubinum miíc 
re lapfum^C cótra quoícunq; rebellesjeft prima cons 
cluho.Deusfecundum fuameíTentiam, Scíiippofi; 
t um diuinutn ^ atque rubftantiam>ell: intimé in om« 
nibus rcbus Se in ómnibus locis. HKC cóclufio eft de 
fide: quam proclamant vniuerí lTheologi , dicentcs 
apeitoore,Deum eííevbiquefecundum eflentiam, 
pr.eíc;niam,8c potentiam.lmó antcquámPatrum 8c 
San^orumoracu laorbunnotu i í i ¿n t ,hanc condus 
ílonem Philoíbphi ScPoenececineruntiquorum tes 
ftimonia refertCyrillus contra lulianum apoftatam. 
CommemoratCjue Orpheum, qui ¿xplofa idolola: 
tria Screcantanspalinodiam hsec deprompfitcarmii 
na.Ipfceenini firmar' eft in aereo ca:lo,aureo in thrO 
no /uper te r ráau tempedibusvad i t , manumq; deX; 
teram ad tincsOceani vndequáque extenditi tremút 
enim in cireqitu montes magni,Sc ñumina, profuns 
dumqi iucundi maris. Añíleteles citaíTaletem Mu 
lefium docente Dijs effe plena omnia. i . de Anima. 
, tex .86 .Temif th iusquoquerefcr tDeumeí íéomnia 
in ómnibus : i n intelledualibus eífé intelleaü, in ñas 
turalibus natu.ram, animum la animalibus ,8c'afíes 
¿bioneminaffeftibus. Deniqueerroredecept9 eftin 
modointell igendi&loquendi: 8cpr3cterea,dicebat 
Deum eííe fubftantiam v niñería penetrantem, 8c i n 
omniapermeantem. Ex quibus conftat Deú no eííc 
adcertumlocum coar&atú,íed omnia replere pro: 
priamaieílate.Mercurij Thrimcgiftri Pimander in 
in hí^c re, diccbat,mundum cUb vas plenum Deo. Et 
yi rgi l ius Gccinitriouis omniáplena. Lucanus etiam 
a¡,t:íuppiter eft, quod.cunque vides. Gregorius Ñas 
zianzenus excitar hanc quxft ionemJib.deTheóloí 
gia,An Deus fit folüm in hacrerum machina,an ctií 
extra í quod íí rolum eft i n vniuerfo, contentus e0ét 
vniuerfi l imitibus: quod fi extra vniuerfumyquseren 
dumrupevef t ,Quodef t i l lud,quodDéumabvniuef 
firate difterminatfrandemin hanc íentendáíe con; 
fert, Deum fie intra.Sc extra vniuerfitatem rerú eíTe. 
Et tíilarius, i .Se. i .Ub.deTrinitatctradiditjDeum Se 
interiorem & excerioremeííe rebúsomnibus. Baíi;' 
lius homil. i .in Exameron ait, Deum eííe vbique, Se 
fupra omnia.Arift.etiam. i .de Partibus animalium. 
fuper V. T. S). The. 
cap. 5 .laudat Heraclicum:qucm,cum quídam viíén* 
digratiaadijíTentjeumq; in domo defpefta fatisinue 
ni í íent , íe ipíbs ab ingreíTu cohibuerút: ille tamé eos 
iufs i t ingrcdi ,dicés;neci l l i locoDeüdeeírcimmor; p . 
talem.Hjec cóclufio p roba turc t i áexD.Paulo ,Af to awlus* 
rum. i y.vbi in medio Areopagi loquens Athenieníl 
bus vtitur iftaratione-.Quanquam non fitDeusloní 
gé ab vnoquoque noftrum;ínipíb enim víuí mus. Se 
moucm ur, Se rumu3:ficut Se quídam veftrorú Poc» 
tarum díxerunt. Vb í aperte ex eo quód Deus in no» 
influit v í tam,motum, 8e eííerprobat Paulus q> Deus 
eftin nobis. EtDauidinPía l .commcmoratoprobac 
quód De ' fit in extremis maris,quía,ibi operatur: v n 
de íiibiungitjllluc manustua deducet me,8cc.Et nó 
poteft commodé intelligiquare Deus fit incoelotáí 
quam in íede 8c quiete, 8c in térra tanquam in ícabel 
lojnifi ex diuerfitate efFeduum, quos cauíat in coelo _ 
Scínterra . l íEtvtapcriamrat íonéS.Tho.qua oftem ^ota» 
dit hanc conclufioné, aduerte quod fit difsidiú intet 
Deum 8c omnia alia agctia.Eft enim hoc, quód efíe 
¿hisproprius Dei Scobieftum adasquatum ipfius 
potenti«produ¿iiu3ecftipfiamens ,8cipíum eflevt 
ílc,8c íub ratione entis; 8c hínc eft, quód poteft pro; 
ducere quidqüíd poteft habercrationem entis, & ha 
bere eíTe.Et rafio iftius cft,quam D . Thom.aís ignat : 
Quia ípfe Deus eft ipíum eííé per eflentiam, ac proin 
de prashabetin íe 8c in fuá virtute omne efle-Reliqua 
autem agentia á Deo,non habét pro obiefto íuae po; 
tcn t í s produdiuse ipíum ens,aut ipfum eíTe: íed tale 
eíTe cótraftüm 8e determinatum. Qupníam nul lum 
aliud agens ápeo,potef t concurrere ad produ¿Hone 
totius eife, fed duntaxat ad aliquod eííe partícularc. 
Cuius veritatisratio eft,quia omne ágens partícularc 
non habeteííeper eílenciam, íed per partícipatíoné, 
Vnde nullú agens aliud á Deo, producitens,auteíle. 
v t fic:íed íub ratíóe talis entis, aut talis efle j quia alias 
attingeret omnia entía. Sicut vííus nihil videt íub ra; 
tione entis v t fie , quia hoc pafto attingeret omnia 
cntiarneque íubtat ione communiíenfibílis,quiaat« 
tingeret omniáíenfibilia,quod íblú.facít íenfus com 
muñí s : íed duntaxat fub ratione talis íenfibilis,p uta 
colorati,autvifíbilis. Deus vero oraníaattíngitetíá 
íub ratione comuni entís,8c ipfius eílc. Et propterea 
dixít S. T h ó , '<£ ipfum eííe eft proprius effeílus De i , % 
& non alterius agcntis.Deindc,o mne.í^ens particu; t . ?. 
laredependetáDeoinprodu£t ióeruieífeaus:atpr i : " 
m ú agens non dependetá íceundario agente in pro; 
dudione eiüfdem cfifeaus.Vnde nullum agens par* , 
ticulare concurritad omnia neceflaria ipfius cfíédus 
particularisjícd ad aliqua dútaxat:at Deus ítá ad oxm 
niaconcurrit,vf ad aliquarolus^7erbigratiíijin fub; 
ftantijs ípiritualib us folus Deus eas pro ducít , quan; 
tumuis Angulares 8c particulares fintrín materíalib' 
autem fubftantijs iblus Deus producit materianv 
Quare ipfum eíTe partícularc abíbluté loquendo po* 
tiús debet referri ad Deum ^ quam ad ipfum agens 
particulare:imó fi fumaturcum ómnibus neceíía; 
rijs, ipfum efle particularepOteft dici proprius effe; 
dus Dei.R.uríüs forms rerum materialium, ad quas 
coníéquitureírcparticulare,pendent ab agentibus 
iri fierireo quód agentia di/ponunt materiam edu; 
centes formam de poten tía materiat; qua eduda ceí;, 
fat ad ío agentispartieularis j 8c efíéftus non pender 
i n 
tmmatx 
Qufñ. V l I L jírtic. 11. QmpañotDeusfitmlocismagímrjs. i j i 
Rerporvle t i i r ,noneíIéf imi le .Quia Deus eíl inreí 
bus praeuia cauíalitate, quá non exercet circa res poí ; 
fibiles: in fpatio vero non dicitur media cauíalitate, 
íed per íubftantiam fuam. V n d c j D e u m eííeinreí 
bus, fupponit ex parte rerum habicudinem a d D e ú , 
tanquam contentamm ab ilIo:non ííc vero inípatio. 
Etí lmile ert i n corporibus^repleíeriim corpusípatiú, 
& ílc clicitur eíle in illo:in re autem poísibili non eft, 
quia non continecur ab iüo .Et íimili ratione non 
poteft d i c i ^ l lud ípátiú eíTéin Deo;quia debereteííc 
in Deo,tanquatT¡ efteítusiircauíáiípatium autem íh 
lud non eíl cfféftus Dei3ciinTno íitaliquid realepoíl 
t i uum; fed íit nihil & inanc:,.íeu vacuum imaginaí 
A d c o n í i r . t r ium.^ Adfecundam confirmationemreípondetur, 
antecedens eííe verum de modo exiílendi Dei in re; 
bus íecundum re ípe^um continentis: non vero de 
modoexiitendi fecundum pnefentiam fubftantiaj 
A d confir.5 lem. 1í A d v-kirnaai confirmationem dicendum, 
licétillud fpatiüm clicacurimaginariurajinquantum 
fin^imus iiludper modum encispoíitiuijadipfura 
explican dn;cum tamé in « nihü poíkiuü reale dieat: 
tamen áliquo modo dicitur, abrolute eiTe permo? 
dum priuadonÍ3,eo(cil icetmodo,quopriuaciones 
dicuntur abíoluré cíTe: e í lenimil lud táquam quod< 
dam vacüum aptum replericorpore,vacuum autem 
priuationemíigaifícatjSc hoc fatis eítjVtres in ípatió 
cíle dicatur,íicut dicitur replere yacuura.Sed hoc tos 
co íe ofíéreba!: dificultas, Vtramiiíec praeíentiaíub: 
ílantialis fufiiciatjVt Deus,velangelus3& res ípiritua 
lisjdieatur effe inlocojitavtratiocíTendi in locoíl t 
íS|»i íblahaecprxfentiaí Sedhóecquxíliotangitdifíiculta 
tem vniuerfalé de ómnibusrebus ípiritualibus , quse 
habet proprium locum infrá quaeft. 5 i .vb i diíputabi 
tur. Nunc íarisíit dicere quód Deus non eíl in loco 
prooriéjíed metaphonce per analogiam ad corpora: 
corpus autem cft in loco inquantum replet quantita 
: tiué fpatium.Eteodé modo dicetur Deus eííe inlos 
co, non quód repleat ípatium quantitatiué formalis 
ter, quia non habet magnitudinem molis, íéd virtus 
tis;3c replet ípatium eífecliucrSc ideó abíbluté íblúm 
dicitur ibi eííe tanquam in loco, vbi efHcit aliquod 
corpus,velcóíeruat. «íf A d argumenta. A d p r i m ú n e 
gaturconíéquentia. Concedo cnim quód Deusc í l , 
v bi operatur. Et quando infcrtur, ergo v bi non ope; 
ratur Deus,non e í l ; in locis autem imaginarijs nihil 
conreruat,nihil producitjergo nó eí l in ülis:vera nars 
raíTec hoc argumentum, í i intuliflet, Ergo Deus non 
eíl tanquam in vero loco,vbi no operacur.Etenimin 
fpatio illo imaginario non eíl tanquam in loco vero, 
e í l tamen ib i extra orbem íecundumíeip íuni ja í lu 
íecundum propriam virtutem;quam :ad extra exe; 
Tet,íí volet,nulla mutatione in ipíb exiílente. % Sang 
^quamuis extra orbem Deus non operetur extra'íe, 
veré tamen ibi operatur fe amando, & beata viíione 
•íé cognoícéndo. Et per hoc pate.t folutio ad íecundú 
Adconfir. argumentum. ^ A d confirmationem dico, qj Deus 
antequammundumconderet>nullibierat tanquam 
ínloco vero &reali:crattamen non folum in íe ipíb, 
verumetiamin ómnibus illisíisatijsimaginarijs, tan; 
quamcontinensomniaporsibilia,quseibi produce; 
re poterat ad extrajexcedens omnia, qusecondere po 
terat,íe cognofcens ante órbem condcndum,ibiciue 




A d íéeundú 
plura.Et negatur coníéqüentia argumenti,iuxta íeu 
í u m á nobis cxplicatum-Et Diuus Auguí l inus locis 
chatis in primo argumento íblúm voluit oílenderei 
quód Deus non contineatur á rebus/ed potiús con* 
tincat res, ñeque pendeat ab illismon tamen voluit 
•negare,quód Deus non fitañu in ómnibusrebus,8c 
fecundum eius immeníi tatem in ómnibus locis etiá 
imaginarijs. "íí A d tertium aliqui conceduntDeum Adteróuni^ 
eííe i n crcaturis poísibilibusquando non ílint, íicut 
dicitur eíTein illo ípatio imaginario extra coslum. Et 
ratio huius eítyquia Deum eí'íe in aliquo, connotat 
applicationen^-yirtiitis ííiK ad opusí inc mutatione 
fu i ; & ex coníequonti connotar coexiílétiam3quam 
pote í l hábereadillud, i n quo dicitur eíTe: Se quonia 
non plenum eíl- extra coclum & coexiftit, quo moi 
do negationesetiam dicútuf exirterc, Antichrií lus 
au ténon coexiftiteo modo j quocompetitei coexi; 
fterc, competit manque eircaliter exiftere: ideó pro; 
prius dicitur Dcumetie'iniílQ-ípa,tio nó pleno,quám 
in Antichriftojantequamíiíf ^DigQÍecundó^negan Secundó res 
do coníequentiam. Quoniam increaturis nonpp; ípondetur . 
teft Deus intelligiexulere, niíí per producüonem, 
vel conícrüaúonemjquse ex neceísitateexiguntrcí 
rum exiteáEi^m. Verúm, vt fít Deus in locis imagi; 
narijs,ratÍ8 eíl quod tlt in próxima; dirpoíitionead 
ib i operandum. Et profeSó non eíl eadem ratio de 
re pofsibilijSc de loco imaginario.Nam locus imagi; 
narius potcíl éííe terminus motus rcalis: fi cnim las 
pis moueretur per vacuum , i l l ^ motus haberet ali; 
quem termjnum;:inon realem: ergo imaginarium. 
DeindeextrácGeluriieíl fpatiuranon repletum cors 
pore. Et.pmerea DiuusThomas quodlibeto yudes 
c imo, articulo primo in corpore, aperte docí t quód 
Deus non fotóm eíl i n illis rebus, qux funt, fuerunt, 
& erunt:fcd ctiam inillis,qu j poíTuntimaginari eífe. 
A d quartum reípondetur , quód Deus eíl i n lo; Adquartfi* 
cis veris poísibilibu§, qui tamen numero funt infini ; 
tirnec ex hoc fequitür,quód íit in chimba; ham chi; 
msera cílproríusimpolsibil is . iyAdquintum dicen; Adquintu» 
dum,negando coníequentiam. Qupniam hoc eíl 
impoísibile exparte fa¿li,non aútem ex parte d iu in j 
potentiae. Et vt Deus í l t in ómnibus locis imagina; 
rijs , fatis eíl quód pofsit in fingulis operari)quamuis 
non pofsit iñ ómnibus fímul fumptis,propter impl i ; 
cationem infiniti. Et quando dicitur,omnem locum 
imaginarium poteíl Deus faceré verum, ergo: Bé; 
ganda eíl cpnfequenria argumenti.Non enim valetj 
ü e u s poteíl eíTe i n infinitis locisimagi.narijs;ergo 
poteí l infinita loca imaginaria faceré: v t i non valeti 
Deus poteíl intelligere & intelligit infinitos ange; 
los producibiles;ergo poteíl faceré infinitos angelos. 
Alterius claísis íupereíl argumenta foIucre.^Ad A d alia argu 
primum dico , quód hoc argumento probaretur, mentareipó 
qjaód í lDeusfaceretvacuum,lapisnon moueretur detur. 
perillud:quoniam illa propoíitio,Lapis móuetur per Adprimuna 
vacuum, eíl determino non íiipponente:& quód íl 
Deus produceret angelum extra coelum,h5ec eííet fal 
fa,Deus producit angelum.Quapropter di£lio illa 
(extra coelum)rumitur negatiué; & itá De9 eíl extra 
ccelú,id eíl, Deus eíl etiam extra coelum, & nóint ra 
ccelum tantúm; 8c fie producit angelum, & no intra 
ccelum. | j A d fecundum/ateor q, Deus eíl, vbi non A d íécundtt 
operajur aiextta. Q u ó d íl obijeias, A f t u operari ad 
extra 
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extrájedratio cur Deus fíriiarebustRerpondeturjfa 
tio ádsrquata,nego. Sufiidt nán que operari ád extra, 
ad hocquod Deus fit in loco;fed non requiritur hoc: 
quótiiam ratione Cúí immeníitatii eft vbi non opera 
Adter t iurn. tur ad extra, ad modum explicatum. «¡I Ad tertiú ne: 
go máiorem, fciUcet, quód Deus no fit niíi in rebus,-
quartu. qüaefunt.^Ad quartum negacur quódexiftentiá d i : 
uiaa ibi eíletótioíii;ílcut neceratotiófa antequam 
A d quiatu. m ü n d u m conderet. ^ 1 A d q u í n t u m d icédumquód 
Deus non eft deSnitiué in locoyíed per ílianvims 
menfitatem a9:u eft in omnibuslocis modo quodá 
ineffabili,in rébus,S¿locisrealibus; quoniam fouet 
& coníeru^t,&; producic: &; in locis no exiftentibus. 
Quia íecundum fe eft in aftu ad producendum oms 
nia pofsibilia, fivelitjomnia illacontinens, íeque co; 
gnofeeris qüatenus po teñse í leaomnia produceré, 
coñíeruare, & ereare, etiam in eo fpacio imaginario. 
A d fextum. ^ A ¿ feXturn dicendum > hane eífefalCnm, Deus eft 
vbique extra niundiHii: Qriia Deus rió eft in aliquo 
vero loco extra mundüri i , imó nullibi eft extra mun 
dum, id eft, in nüllo loco vero 8c reali: etenim extra 
ofbem eft,non vt in loco vefojícd aliter,vtexplanatú 
éft.Verúmjíí eífe in loco, extendatur ad locumima; 
g ínár iümmonef t improbabilediceíe-; Deus eftvbis 
qué- in fpatio imaginario, Sc etiám in rebus poísibili? 
bu5,8¿ futuris.QupniamPaülus ad Romanos.4.ait, 
q u é d Deus vocateajquíe non funt; tanquamea,qu3e 
íurit.Si roges, Quod difsidium eft inter modú eflen? 
d i diuimim in orbe hoc & extra orbem; íl extra orbe 
eftTecundum eííentiam, poteririam, Scpraeíentiam? 
Re íponde tu r agrande efte dirsidium: Quia extra or--
bem eft Deüs,v:tipotcns produéere &;!conreruare: ia 
orbe autem,vt" producens 8c con{éruan$,& prouides 
rébus iam produftis-, & vtcognofeeíisres, quasiam 
produdloefunty&iiíkivtproducibiíégtantúm. 
j ^ i c r L r & ni 
Vtrum íDeésfit^hique ferejfenúam, 
¡}rdfentiam>&' poteMtam. 
P^ imáConc Iu f io .Peus per gratiam habitat iniuí ftís hominibus;& eft in iliis}{icut obieaum ope; 
rationiseftin operante.1iSec'uttdaConcluíio. I n o m 
nibus alijs rebus creatis Deus eft vbique per eíTentia, 
prseíentiam, & potentiamipéréflfentiam quidé , qua; 
tenus ómnibus eft caufa eííendi, contraManichf os: 
perpr^fentiáyeró jquatenusomniafuntapertaocu; 
lis eius 8c nuda:per potentiarri autem,quatenus omi 
nia fubduntur diuin^poteftati. 
Difcurfus articulip&óbiedio-
nescontraiHum, 
Argum. i . Ircápriorem aííertionem eft dubium: nam aps 
De materia K^J paret faifa. Quoniam puerirecenter baptizan, 
huiusart.le: runtingratiaiaftiícante,Deusc[uehabitatinillis:8c 
gequa5,dixi: tamen non cógnofeiturab eis: ergo non ef tobieaú 
nius.q. r p.ár operationisillorum: igitür Deus non eft in iuftificaí 
ti.4..dubio.i ushomiriibus,í icutobiefl:umoperationiseftinbpe 
fuper T. <P. <D. Tbo. 
rante.f ítem.Peccatores cognofcuntDeumjser fide 8c concluílo 
informem,8cal iquomodocle í iderStDeumper im: ne.^.Sc.5. 
perfeftum amorem: 8c tamen Deus non eft in illis, Argum. 1. 
ficut obieftum operationis eft in operante, neqj ha; 
bentgratiam iuftificanté: ergo falía eft prima cóclu: 
fio D i u i T h o m . «ffKefpondecurjquód in pueris dici; A d primum 
tur Deus efle obieciiué. Quoniam licét afru non cíli a rgumentú 
gant^neque cognoícant: tamen per baptifinú in gra: reípondetuf 
tia Scfide con ftitutiibabitualirer credunt 8c diligunt 
Deum:8cí¡c,DeuseftobieS:umhabitualisdile¿iÍQs • . 
nis, 8c coníequenter Deus eft obie£tiué in illis :,n*ara 
8c potentise illorum rationales in Deum funt inclina 
t?e,8c diredce.^l A d fecundum reíponderur, quód D i A d íecundm 
uus T h ornas appellat eíre obieftiué, eífe per gratiam 
8c charitatem: non per quamcuque cognitionem & 
amoré, íedpercognit ionem,qua:cf t ágratia8c pers 
fefta charitatejquse eft donum íápjétise. Concedo fiu 
ne Deuni.eiíe obiedum credenti3,etiam peccatoris; 
8c fimilitereíle obieófcumeognoícentisperluména 
turale:íedtamen ifte modus non eft perfeftiísimus, 
qualis eft modus cognoícendi Deum per donum 
Sapientiae infufum; de quo quidem modo cognoícé 
diDeum,loqui turDiuusThómaí>. 
Aliadubitátio íe oííert circa pofteriorem conclu 
fionem, prasíertim circaexplicationem illam , q u ó d 
Deus eft per prsíentiam in rebus, quoniam cogno; 
ícítresvniuerías8cprouidetillis. EtenimÍIDeusef t A r g u m . i , 
prseíéns rebus,quia cogn oícit res ipías:íequitur, D e ú 
eííe príeíentem rebus poísibilibus,quf nunquá erunt 
íícuti Se veré exiftentibus. Quoniá vocat ea qug non 
funt , tanquamca,qusefunt . í lSecundóobijeio.Cos Secundum» 
gnitio fit, quia cognitum eft in cognoícéte per pro* 
priam fpeciem: ergo nó quia Deus cognofeit res, eft 
"praííens illis,íed potiús quia res funt i l l i praeíentes. 
^ A d p r i m u m r e í p ó d e t u r , q u ó d D e u s c o g n o í c i t res Adargumw 
fecundum noftrum modum intelligendi,vel cogníí tum primu 
tione ípeculatiua,íiue íimplicisintelligeiiti?;velCOJ reípondetur 
gnitionevifionis Se cognitione pra£Hca. Scientiavi: 
í?onis res,quK habent eííe in aliqua temp oris dififeren 
tia,vel habuerút ; 8c hac cognitione 8c feientia Deus 
eft prseíéns rebus exiftentib us^ut re vera faturis,aut 
príeteritis. Priori vero cognitione ípeculatiua íímpli: 
cisintelligentiae, Deus eft pneíens rebus, quas nun* 
quam ef tproduf turus , íun t tamenDeopoísibi les . 
i f A d íecundú refpondetur,quód in cognitione funt A d íécundtt 
düo . Alterüm eft modus cognofeendi, quoniam res 
per aísimilationem mediante ípecie produda eft i n 
cognofcente:Sc fie concludi targumentú,quódiuxí 
ta modum cognitionis cognitum eft in Cognoícen; 
tepotiús,quamcognoícensinrecognita:quoniáeí l : 
i n cognoícerite perpropriam ípeciem, quam imprií 
mit. Alterum eft vis, 8c energia, 8c natura cognitio* 
Ais, id eft,tendentiacognoícétisin obieí ium cognií 
tumrfic cognoícenspercognitionem ferturin obiei 
í t u m cognitum,intimé penetrado rem 8c eius eífení 
t iam í 8c per hancintimam cognitione efiieiturprs? 
íens rebus vniuerfis. 
T á n d e m circa alios modos eíiendi i n rebus per Dubiu circa 
eftentiam 8c potentiam,videturquód ambo'confun modos eísés 
d a n t u r á D i u o T h o m . N a m D o á : o r San(5tus inquÍ£, diinrebus-
qüód efte per potentiam i n rebus j eft eííe per opera; 
t ionem: 8c rurfus ait,quód eífe per eííentiam conues 
hi t Deo,quatenus ómnibus eft eaufa eflendi fuis 
effedibus 
QuM m i Arúcnl HIT. 
Solurio du; effeaibusaísiftendo, &eoscon íe ruando .Huicdu í 
t y . bitationi refpondeo, quód re vera ídem eft Deum 
• * eííe per potentiam, & per eíTenciam in rébus. Et 
quam uis if t i m odi realiter 8c iden ticé fint i dem, for* 
mali terveró diftinguntur. Etenim per operario J 
nem, fecundumquam Deusineffeaibuscuftodit 
res,easque conferuatjdicitur eííe in rebus per potens 
tiam. Verúm5quoniam proximum principium ope 
rationis eft potencia ipía, & virtus ad operandum; 
ideo dicitur Deus eííe per potentiam in rebus. C s s 
terúm cúm potentia ipía in Deo fit ídem quód eííen 
• tia Deúconíequenter dicitur eííe per efíentiam in ib 
p i c o . i . li3, 1í Dicoíecundó,probabiliterpoíIe diciq> ideo 
Deuscftin ómnibus rebus per potétiam, quia opera 
tur in illis.Itaq; eft in ómnibus rcbus per potentiá,ex 
quacunq;operatione,quam facitineis: quia poten; 
tia eft proximum principiü cuiuflibet operatíonis« 
Atveróeftpereí lént iam in rebus, expeculiariope; 
ratione:quatenus producit eííe rerum & coníeruat i l 
Sétét íaDur. ludeí íe .nDurandusinprimofentent iarum.d. j 7.q. 
circa modos i.aliterexplicarhosmodos exiftendi Dei in rebus. 
cílendi. Ai tnanq; , quód exoperatione circa resproduftas 
Deus dicitur eííé pr£eíensíecundumpotentiam,8cíe 
cundum efíentiam, atq; pr&íentiam: quia ad diuiná 
operationem, per quam Deus efhcitur preeíens illisj 
íequi turquód eft prxíens per potentianr.rurílxs ad 
potentiam íequitur efle per efíentiam prseíens. Etex 
hoc infert quód Deus nó efficitur rebus príeíens per 
hoc quód cognoícitres,vtinquitS.Tliom.íed efficis 
turpra2Íens,quoniam operatur, Scíemperaísiftit re; 
bus,ipfasconíeruando. Quemadmodum íígillum 
impreí íumin cera impr imi t íuamfíguram, Scíem? 
per aísiftit i l l i materifífiquidemper fíguram aísiftit 
coníeruandoritá ait Durandus, Deum efle praíenté 
rebus. Cíe te rumhicmodusd icend iDu. liberrimus 
Impugna; eft, & plurahabet abfurda & incomm©da.Primum 
turDurand. ef t ,quódconfundi tomnes hos tres modos exiften; 
diinrebus.Secundum inconueniens eft, quód pro; 
prié & i n rigore loquendo, vbi non eft cognitio non 
eft praeíentia, Vnde quamuis lapis 8c lignú fint con; 
iun6la,non dicemus quód alterum eft alteri praeíens; 
quoniamibi non eft cognit io. Praeíentia verópros 
prié 8c i n rigore exigit cognitionem. Quapropter 
meliúscol l igi tD.Thom.prf íent iam ex cognitione. 
Verum tamen eft, quód San<5ti non eodem modo 
explicanthos modos exiftendi Dei in rebus:íemper 
tamen retinenda eft conclufio fidei, quód Deus eft 
in rebus per efíentiam, praeíentiam, & potentiam. 
Quare error eft negare fit in om nibus reb9 per prj 
r ía lm. 158. fentiam. Sic dicitProphetaPfalm. 138. Q u ó i b o á 
íp i r i tu tuo,8cquóáfacie tuafugiam' í Siaícéderoin 
Goelum,tuillices: 11 deícenderoad infemum,ades. 
Etenim illuc manus tua deducet me . Et quód fit 
in ómnibus per potentiam, íubdit: Tuformaft i me, 
Scpoíuifti fuper memanum tuam : ergo Scperefi 
íentiam:ergo ex hoc loco colligitur 8c probatur ^» 
per pr£eíentiam,eflentiam, 8c potent iám^f t in om» 
R o m . i í , nibus rebus.Hoc eft quod clamar Paul. adRom. 1 u 
E x i p í b , p e r i p í u m , & i n i p í b í u n t o m n i a . E t i t ád i ; 
cunt omnes Sandi. De quare videndus eft Ma ; 
gifterin. i . d . 5 y.cap.vkimojvbicitat 
Chiyfoft.Sc alios. 
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COntraconclufionemhuiusarticuli obijciopri Argumet.it mó.HumanitasChrift ieft vbiq;: ergo non eft 
proprium DeieíTé vbiq;.Oftendo antecedens.Qup; 
niarn humanitas Chrifti eft coniunéia Verbo Dei: 
íed Verbum diuinum eft vbiq; : ergo 8c humanitas 
illiconiüdiahvpoftaticé. ijSecúdóobijcio. Corpus Secundunu 
Chrifti contineturin íacraméto altans íub ípcciebus 
pañis 8c vini:íed in infínitum poflent coníecrari plu; 
rimajhofti^rergopoííeteííevbiq;.<¡Etconfirmatur. Confír.l. 
Quoniam ex modo exiftendiin íacramentO nonre; 
pugnar ei efíe alibi,8c fie in infinitum-.ergo poteft ef 
íe vbiq;.«[íConíirmaturfecundóha2cobie(5tio.Quo; Confír.l.. 
niam nulla mutatione fada ex parte fui, corpus Chri 
í l i eft in plurimis hoftijs confecratis: ergo poteft eí; 
íe vbiq;. Patet cóíequentia.Nam propterea diximus 
fuprá Deum eííe in locis imaginarijs:quoniam nulla 
mutatione facta ex parte fu i , Deus quantum eft ex 
parte fui, eft inaftupotens creare innúmera locaSc 
creaturasibi. 
Reípondetur,conclufionemD .Thom. efíecer; Ad. i .reípo. 
t i ís imam. Nam, quamuis antequam mundum face 
ret,nóeííetvbiq; inloco reali exdefeéiu creaturaru, 
qua: non dum erant condítée: eseteru íuppofitacrea; 
tione orbis Deus eft vbiq; , 8c in ómnibus locis reali; 
bus,imó.8cimaginarijs. Vade ad primam obiedio; 
nemrel | )ondetur ,quódíblúm íéquiturin bona con; 
íequentia,humanitaté Chrifti efíe in re, qua: eft vbi; 
q;.Et eft inftantia huius argumenti, fi dicas, Intelle* 
á u s eft i n anima:anima eft i n pede: ergo intelledus 
eft inpede.Solünanq; íequiturquód intelleftuseft 
inre,qu3eeftin pede. ^ Dicoíecundó,quódquáuis D i c o . i / 
daremushuraanitaté Chrifti efíe vbiq; cum Verbo; 
non eííet cótra D.Tho.Quiatúc,peraccidéseflétvbi 
q;,ideft,ex caíufafta hypothefi Incarnationis:Deus 
veró eft vbiq; per íe primó fine hypothefi aliqua,quí 
natura fuá habet non limitari,aut loco,aut tempore; 
quoniam eft immméfus:humankat iaut¿ Chrifti id 
nó conuenit per fe,ná fi relinqueretur á Verbo, non 
eííet vbiq; íed invno l imi ta to loco .^Adíecundáob ; A d í e c u n d ñ 
iedionem reípondetur j q> prsíens fermo non eft de 
íacramentaliexiftentia, quá Chriftus habetialacra; 
mento.Concedo enim q>íí.eííentin finid loci,poííet 
poni facramétaliter in omni loco: nihilominus non 
eflet per íe primó vbiq;. Verü quoniá infinitalocaefi 
í e n ó pofluntjideononefl'etinmfinitis locis. ^ Ad Adcófirma. 
confirmatiOnéreípondetur,íblú probare facramen; 
taliter pofle efíe multisin locis: nosaút nó loquimur 
de facramétaliexiítentia.Vnde, quáuis Deus confti» 
tuere tvnú corpus in multis locis, imó in infiríitisjíí 
poísibiles efíent: nihilominus corpus il lud non eííet 
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per íe primó iniUísjíed peraccidens; idproueniente 
ab extrinfeca Dei potentia per alienam naturam. 
Deus autem fuá natura habet hoc,&: per íe. 
Ü Qu^ft íoNona, 
De immutabiiitate Dei. 
A%TICFLFS.L 
Vtrum (Dem f i t omnino immutahilis. 
C Onclufío eíl affirmatiua, & de fide. Malachia: 5 .Ego Deus& non mutor;&Iacobi, 1. Apud 
quem non eíltráfmutatiojneq-jviciísitudinisoburai 
bratio.Qu t conclufio diffinita eíl in cap.Eirmiter de 
SummaTrinitate 8c fide Catholica. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
J?i conclufio íD.Thomdfit l?era* 
Vbium íe oífert de immutabiiitate Dei . 
Quoniá motis nobis mouectur omnia, 
quaüin nobis funt: ergo mouetur nobis 
ícú Deus faltem per accides.^ Secundó. 
Deusmouetur localitenergo mutatur .Oí lédo antes 
cedens.Poteíl acquirere nouü locu:ergo poteíl mos 
ueri localiter. Probatur: Quia íl Deus crearet nouü 
locü,inciperet eííe in i l l o : ergo moueretur localiter. 
HEtconfirmatur.Namfecundum opinionem pros 
babi léd icent iumDeü non eflein locis imaginarijs, 
íí Deus crearet lapidemin fpatio illo imaginario, vel 
proijceret lapidem extraxoelum; tune Deuseí le t in 
aliquo loco, in quo antea non erat:ergo eíl ífiutabis 
lis.Patet coníéqüentia. Quia cúm Deus fit intimé i n 
lapidejfertur ad nouum locú fímul cum ipfo. ^ T e n 
tió.Si Deu? annihüare tmundum i í lum 8c conderet 
aliú in alio loco & fpatio imaginario, tune relinques 
ret locú,in quo antea erat, Scacquireretnouúlocü: 
ergo mutaretur.Patetcófequétia. Quia motus loca; 
lis eíl acquiíitio noui loci . Quartó fíe diíputo.Cú 
Deus creat aliquid denouo , aliter íe habet quám 
antea fe habebat:ergo mutatur.Similiter, cú aflúpíit 
natura humanam 8cfa6tus eíl homo,aliquid acquis 
íluit quod antea no habebat :ergomutatuseí l . R.ur 
íus,cúm creauit mundum,faftus eíl Deus creans de 
non creante; Se ita tranfijt de contradiólorio in cons 
tradi£lorium Jideíl,de1non creantein creantem. 
Vthanc quxí l ionem diífoluamjfi^Prima Cóclu 
fio.De fide e l l Deum eífe immutabilem. N u m . 
Non eíl Deus quaíi filiüs hominis,vt mutetur;&. 1. 
Reg. 15.Porrótriüpliatorin lírael nonparcet, 8c poe 
nitucline non flecletur, neq; enimhomo e í l v t a g a t 
poenitentiá^Sc. i . a d T i m . ó . Q u i íblus habet immors 
talitatem;Sc Pial. 1 o 1. Sicut opertoriü mutabis eos, 
6c mutabuntur: tu autem idem ipíe es; 8c lacobi. 1. 
A p u d quem non. eíl tranfmutatio j ScMalachias. 3. 
Ego DeusjSc non mutor. 
fuper Thom. 
Secunda Conclufio. Ratione natural!conílaí C o n d u . i , 
Deum>^fe immutabilem. Profeftó, fi Deus mutas 
retur,non eííet Deus.Et hoc voluit dicerc Paul. 1 .ad 
T i m . ó.cym d ix i t : Qui folus habetimmortalitatem, 1. A d T í m . 6 
ideí l^mmutabi l i ta tem.Quoniam qui mutatur,quo 
dammodomoritur: ñamamit t i ta l iquid in i l lamu; 
tatione.H^c conclufio D.Tho . pa te texdemoní l ra ; 
tibnibus poíitis á D.Tho. in artic, Dur.probat etiam 
hácconcluíionéin.i .d.8.q.vlt .8cCapre.eadé.d.q.i . 
A d argu menta. A d p r i m u m dico 5. ea quse funt A d argum. 
i n aliquo alio,dupliciter poí í imt eííe in eo.Vno moj reípon. 
do perquandácoll igat ionéScdepédentiááreinqua Adpr imum 
funt:íicut partes fiue integrales, fine eífentiales á t o s 
to^ue accidentia é fiibiedo, & anima á corpore. Et 
huiufmodi entia mouétur ad motú íuppofí torú, in 
quibus funt^ Alia vero entia funtjquj dicútur eífe i n 
aliqua re fine tali dependentia 8c eolligatione: ficut 
ángelus cuílos eíl cú homine fine aliqua dependen 
tia,íine ncxu,8c fine vinculo aliquo neceífario.Et hu 
iufmodi entia non mutaturad mutatioriem carura 
rerum , in quibus f u n t : cúrrente nanque homine . 
cuílos ángelus immotus manet.Sic Deus, qui eíl in 
nobis fine depédentia 8c fine nexu neceífario,motÍ3 
nobis non mutatur. H A d fecundum reípondetur, Adíecundu 
negando antecedens. Et quáuis Deus eííet i n aliquo 
loco producendo nouum locum, non deíeritpriore 
locum:8c ita non mouetur localiter-Etenim deíértio 
priorislocirequirituradmotum localem: neq; íufs 
ficitillaprodu¿HonouiIoci ad motumlocalé-Rur» 
fus,cúm Deus creat nouum locura» Deus e í l in nos 
uo loco: quiaipfe locus incipiteííe .Neq; dicendum 
e í l , q, Deus incipit eííe in loco:fed potiús locus incis 
pi teí íeiuxta Deum : ipíe nanq; Deus aderatpriús 
i l l i loco imaginario. Q u ó d íl obijcias,Siimgelus dü 
operatur in hoc loco , incipiat fímul operari inalio 
loco:mouereturlocaliter,quamuis nó defereretprios 
rem locum :ergo etiam Deus, quamuis priorem los 
cum non dcíerat, tamen quando creat nouum locú, 
mutatur. Re íponde tur negando cóíequcntiam.Ná 
ángelus acquirit nouum locum, qui antea erat pros 
dudus; Deus veró non item,íed producit nouum lo 
cum;8c ipíe locus incipit eííe iuxta Deum.Et ruríus, 
Deus non poteí l abeííe i l l i loco: ángelus veró vtriq; 
poteí l abefle. Et prasterea Deus invtroq; loco penes 
trat etiam partes ipfius loci:angelus veró non eí l niíí 
aísiftens.SicdocetCaietanusinfrá.q.57.ar. z . - l lAd Adconfir . 
confirmationempatet ex diftis: non enim oportet 
ad motum lapidis Deum moueri,cum ScDeus eííet 
i n eo loco ad quem lapis proie£lus eí l , nam Deus eíl 
vbiq; íecundum íe 8c propriam íubílantiam etiam 
extra coelum quamuis ibi nihil operetur. «[[Adtertiú, Adtertáum. 
negatur confequétia. Antecedens etiam eíl falíúm, 
quialicét deílrufto hoc mundo Deus alium condes 
ret;non mutaretur localiter.Sicut íí Deus deílrueret 
nunclocum, in quofum;nihilominusego permas 
nerem in eodem ípatio,8c i n cadera diílantia, atque 
ioco:fíc ergo Deus incafu illo non mutaretur. ^ l A d A d quartu. 
quartum v t reípon deanaus, obíeruare oportet cura 
S.Tho. j .p.q, 16.ar. 6.ad. 2. qj cúm denominado alis 
quafit per mutationem alicuius rei extriníecíe, non 
oportet ré denominatá mutari: vt cóílat in relatiuis, 
i n quibus ex mutatione vnius extremi, altero non 
mutato,noua denominatio naícitur.Ruríura obíer 
ua 
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uacumDur in.i.d.8 q v l t i m a a d . i . q , q u a n d ó o p e í 
rans exire videtur de potentia ad a d u m , íl operatio 
immanens non é l noua in tús in ipíboperante3licét 
externa o pera tioad extranouafic:non ceníetur ages 
mutari. T ú c ad argumentunijnego quód Deus aü? 
r e r í ehabuer i t cúmmundua i creabat, qaám antea: 
&cán{equenterDeus non mutaba tü r , quiainters 
naacrio Deinonmutsturj nequéeftnoua;Eft í ímií 
le, ficut Sol ÍT per clauiam ianuam n5 ingredererur, 
poftea vero ianuis apertis ingrederetur;tUnc fanéiní 
greditur Solislumcn, cúm antea non ingrederetur: 
& tamen nihil matatur, neq; alireríe babee in Solé. 
SiedicendameitdeDeOjCÚmcreat . Ratio autem 
huim reí e l l , quoniam Dei aclio nó diil inguiturab 
eius potencia & eílentia: & cúm potentia femper fit 
in Deo ad'üjimóeft ipfc aílus puras; nunquam exit-
de potentia ad aftum; hoc enim e l l imperkcle cog; 
nofeencium Deum, É imperfeftorum agentium. 
Caietanus. J>tbacre videnduseít CaietanusProuerb. g.c.civca 
' iliaverba, Ab initio ©rdinataTum.«[[ A d Cóiirmatio: 
A d confir. I • áés eodem argumento propofitas. A d primam dico 
quód Verbum diuinum aí íumendo naturam bus 
manam,non fuit mutatum: fedtota mutatiofada 
ed: ex parte naturas afllimptaí, quoniam ipía natura 
eleuata eft ad eííe d iuinum. Etquamuis illa nona 
vnio non fíat fine aliqua mutatione^verum ea muta; 
tio non fe tenet ex parte D e i : íed ex parte creaturae. 
Ratio eft, quoniam Verbum aífumere naturam hu 
manam nihilaliud eft,quám terminare ipíam : & ter 
minus,cum aliqüid de nouo terminaf,noii mutatur 
veré &realitenScquia diuinum Suppofitum termi; 
natillam affumptionempó íequitur mutatio aliqua. 
Quoniam de ratione termini non eft vt mutetur, vt 
patetincentro, quodfine aliqua fuimutatione ter; 
mina tmotú lap id i s . Habemusetiamexemplumin 
relatis, vbi céitum eft quód egoexiftens albus fine -
interuentu alicuius nousc qualitatis dicor fimilis Pe; 
tro,fiPetrusefiíciaturalbus. Sicergo Verbum diui ; 
num terminatillam vnionem íubftantialem,&: non 
mutaturjquoniam eft aftus puriísimus:& fie poteft 
vnionem illam períícere fiue agendo, fiue termina; 
do , abíquefui mutatione. 1^ Sed obijeies adhuc, 
Verbum diuinum acquifiuitper Incarnationem ve 
mmeííefubftantiale humanum,quod antea non 
habebat: ergo veré mutatum eft.Oftédo antecedes. 
Quoniam Hlius Dei per Incarnationem acquifiuit 
eííe hominis,quod eft eííe reale & íubftátiale. IfRe; 
ípondetur , quód humana natura in vnioneilla hy» 
poftatica non fuit coniunfta Verbo per modú for; 
míe inhíeréntis , vel adiacentis: íed per modum for; 
m x hypoftatics dependentis á Verbo; idque nul; 
lammutationeponitinfubffcentáte, fedin eo,quod 
Adconfir. fiiíünetur. Ad vltimam confirmationem dico, 
vltimam. quód Deus non mutatur íecundum volunratem. 
Nam quee m o d ó vulr,ab íeterno voluit ; itá tamen vt 
Dico.2, hoctemporefierentjcúmfitagensliberum. ^yDico 
fecundó, q u ó d i n denóminat ionibus ab extriníe/ 
co poteft eííe talis traníltus,de contradiftorio in con 
tradidlorium fine mutatione fubiefti, vt patet in exé 
plis relatiuorum: i n abfolutaveró denominatione, 
oportet fubieíium mutari. Quapropter negamus 
non poííe fieri tr'anfitum de cóntradidtorio m con 
tradidorium fine mutatione fu i , fedfatiseft noua 
Obiedio. 
Solutio. 
produdio ad extra-. Sed obijeies iterum contra Cbiedio. 
Deiimmutabilitatem.Deusab eterno habuit voli ; 
tionem incarnandi,&creandirnundum : í edhanc 
volitionem potuitab seterno non habere, quia libe; 
révolui tomniajqusíanevol i t io eft ipfe Deus: ergo 
aliquideít [3eus, qaodpotuit non eífe Deus : non 
igitureít Deusinuariabi!is,&immutabilii.H^c obi 
iedioeft ex communibuSje t iam in materia decreas 
íione,.8c Incarnatione D o m i n l A d quam d i í í b l u e n s 
dam,dicoquódquidquidperfedionisef t in creatuí 
ra , t ran í la tum ad Deumdebet ca re reomni imper ; 
fedione; & itá íecltíns imperfedionibus trlifer'tur: 
perfedio auté eft liberé operari: ergo id oporíei: con; 
ftituereinDeo. Cíeterúmquód agens procedat de 
potentia ad adum,Sc q u ó i priús íit nolens, deinde 
volens; ruríus quodipía volitio fitadusdiftindus 
á potentia, & potentiaab eílentia: iftssprofedóim; 
perfediones funtcreaturisrelinquend^neqi in Dco 
conft i tuend^.Veruntamé oportet confticuere D e ú 
áb íeterno poííe velie hoc, vel illud obiediué fine íui 
mutatione, & non nouo adu per fuammet eíTentia: 
vnde de nouo íblúm aduenit refpedusrationis ad ré 
futurá/lllamad obiedionemreíponderurjquódvo; Solutio. 
litio irícarnandi in Deo neceíTarió eft D eus: hoc eft, 
res,quK eft volitio incarnandi, neceíTarió eft Deus: 
íed non neceíTarió voluicincarnari, 8c confequenter 
illaperfediojqua; eft volitio incarnandi, neceiTarió 
fuit in Deo §c non potuit non fuiíTe i n Deo. Et quás 
do dícitur, quód aliquid eft Deus,qucd potuit non^ 
eííeDeus.megaturconíequentia.Etadprobarionenv 
dico, non legitimé procederé , quia mutatur adalU 
quid in quid: eo q, in antecédete fit íeníus,q, volitio 
cum re ípedu ad creaturas potuit non eííe in Deo, 
in coníequentiveró fit fenfus quód aliquid entitafis, 
quod eft Deüs ,potu i tnon eífe Deus:8c folúm íeque 
batur quód fuit in Deo volitio cum aliquo re ípedu 
ad creaturas, & potuit eííe fine illo ad creaturas. 
VndefallaciaobiecHonis íemp^r confiftit i n h o c ^ 
fit a rgumétum á reípediuo adabíb lu tum: 8c itá m u 
tatur ad aliquid in quid. 
Vtrum ejfe mmutah¡le,fit (Dei pro-
prium. 
P Rima Conclufio.V niuerferes á Deo produdoe,-funt mutabiles vel quoad fubítátiá v el quoad ali 
qua accidétia: filtéperpotennamextrinfecá inDeo 
exiftente.íí Secuda Cóclufio.Omnes res generabiles 
8c corruptibiles, funt mutabiles per potentia paísi; 
nam , qux in illis eft tam fecundum efie fubftan; 
tiale, quam accidéntale-.quoniam materia, quee eft 
inipfis,eftpriuationiconiunda. ^[Tert iaConcluí 
fío.Corpora coeleftia non funt mutabilia fecundum 
eííefubftantiale,fedíecúdumeíTelocale: quoniam 
eorum materia caret priuatione. Quarta Con t 
clufio. Angeli8c fubftantise fpirituales funt entia 
immutabilia natura fuá, quantum adfubftanciam: 
mutabiliaveró quantum adaliquaaccidentia. kaq; 
fubftanti^ ípirituales non habent potentia.n inft i0. 
T o m . j . M i fecam 
A r g u m . i . 
contra cons 
clu.^.. 
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lecam ad non eííé, quoniam eííé coníéquitur forma: 
ergo cum angeli í int ipík forma; íubfiftcntes, non 
po í íun t amittereformam : & con(equenter non ha* 
bentpotentiamintrinfecam ad non eííé. 1f Quinta 
Concluíio.Solus Deus eft omnino immutabilis. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
Jn angelí &fubjlantidfpirituales? na-
tura fuájint incorrupti hiles? 
Varta conclufio á quibufdam expíes 
ditur non folúm vt faifa, verumetiam 
v tmalé confonacum princípijs fidei. 
Quorum íentétiahis argumentisíua* 
detur. Angeli per diuinam potentiam 
poífunt non eífc,& annihilari: ergo in fe habent pos 
tentiam adnon eífe.Oftendoconfcquentíam.Quoí 
niamcuicunq;potentia: adiua:refpondctinre,ali; 
qua potentia pafsiua: fed vniuerfe res creara:, funt á 
Deo corruptibiles, & annihilabiles :ergo in ipfisreí 
bus, etiáinangelis cftpotétiapaísiua,Ytannihilétur 
pafsiué á D e o : ergo ángelus ex natura fuá no eft im;, 
mutabilis, & incorruptibilis .^í Secundó. Si ángelus 
ex natura fuá eft incorruptibilis 8c immutabilis:ergo 
ex natura fuaeftneceífarius'.ergo nó poteftnóefle: 
ergo nó poteft á D e o corrúpi, &; annihilaruetenim 
qtuxeonueniunt rebus intriníecé, Deus non poteft 
mutare. «(í Et confirmatur. Deus nó poteft efficere ^ 
homo non fit rationale animal, eo quód ex natura 
fuá hoc fibi conuenidgitur fi angelusex natura íiia 
eft incorruptibilis, fequitur Deum non poííéillum 
corrumpere : ergo foli D é o tribuitur quód fit ens 
neceííariumjreliqua veró non habent neceísitatem 
e í fend i . «¡íTertió obijeiunt, propofitam concluí 
ÍIoncmeíTecontradifiinitionem Concilij Conftan: 
tinopolitani ícxti , aftione vndecima. V b i Concis 
'• l ium loquens de angelis & anima rationali, docet. 
angeles 8c rationalem animam non efle immortas 
le? per naturam, fed per gratiam cocrcentem illa á 
l .AdTim . 6 morte. Et Paulus. 1. ad T imoth . 6. dicit de Deo: 
Qui íblus habet immutabilitatem: ergo reliqua om* 
Quartum. niaentiafuntmortalia,& corruptibilia.f Quartó fie 
difputo contra rationem D i u i Thoma; in articulo 
propofitam. Eflé (ait Saní iusThomas) íéquitur ad 
formam: ergo forma non habet potentiam ad non 
eflé: íéd angeli ílint ex natura fuá forma: íubfiftens 
tes: ergo non pofllintnon eflé. Contra fie argus 
mentor, Sequereturexhoc , quód hace propoíltio 
eííet per íé. Angelus eft:confequens eft falíum , quia 
fo lusDps eft quieft;ipfo aííeuerante, Egofumqui 
Quin tum. fnm: e r g o ^ c . f Quin tó . Sequeretur quód eííe an* 
geli oriretur ex princípijs intriníecis ípíiusangeli,vt 
proprietas ipfiüs íecundo modo per íe : quod ims 
Scxtum. pugnatumeft fuprá quaift.j.artíc.^.. 5[Sextó.Eflé, 
primó Be per íé conuenit fuppoíito,íeptimo Mee 
texc. 17. ergo non forma:, vt ait Sanftus Thomas. 
S c p t í m u m . U Septimó.Aríft. 1 o.Mctaph.ca.vltimodocet,quód 
corruptíbile 8c incorruptibile non ílint diflérentiée 
peraccidens, íéd differentia: efléntíales 8c natura: 
les:ergo cúm Deus pofsit deftruetc angeles 8c i n nis 
fuper 9 . f.S). Thom. 
Secundum. 
Confir* 
Ter t ium 
hilum redigere, íéquitur quód natura íua íun t cor? 
ruptibilcs fecundum fubftantiam. 5íParifienfesin 
hac quécftíone contédunt carpere D . Thom. exiftit 
mantés eum defenderé alíquid eflé fimpliciter necef 
íariumpríeterDeum:Scqua:non potuerunt intellU 
f ere , vehementeríníédtantur. Gabriel in íecundo . 1 .q. 1 .conclufioné. 6. tenet contra S.Thom. fimul 
etiam 8c alij Nomínales ebícuri nominís, 
Vtnodumquseftionis huius dí f lb \uamus, ob» Nota, 
íéruandum eft quód duobus modis/oquí poflumu* 
de rebus. Pr imó í écundum naturam f u a m & p o í 
tentiam intriníécam naturalem, 8c íécundum cure 
fum carum,habíta ratione íb lúmad viresnaturales, 
& a d caufasnaturae. Secundo modo , perordinem 
ad cauíás extriníécas, vcl ad potentiam íupcrnatui 
ralem: quatenus cunda tam exiftentia, 'quam non 
exíftentia;tam neceííaria,quám contingentía,íubí 
duntur infinita:poteftati díuínje: quam coníideras 
t íoncm non att igerunt;Philoíbphi naturales. Si 
loquamur dé rebus íccúdum priorcmconíIdcratio« 
nem potentia: adiuse naturalis 8c íécundum curfufli 
rerum,vercdicimushominem natura íua eflé mor* 
talem, licct per Dei potentiam conícruari poísit ims 
inortalis: at veró fi loquamur in íécunda confideras 
tiene, vniueríg res quantumuis natura fuá incorrus 
ptibiles , poííunt á D e o deftrui 8c diísipari. Quas 
propter fi fpedemus ad potentias naturales rerum, 
videmuspluresres earum eflé natura fuá incorrus 
ptibiles: quoniam in natura non eft aliqua vis adis 
u a a d c a s c o r r u m p e n d u m , ñ e q u e in illiscft potens 
tia paísiua naturalis vtintercant: fie habent coelura, 
angeli, materia prima. Tamen fi contemplemur 
cafdáresinordinead potentiam D e i , annibilaríSc 
corrumpi ppf lunt : 8c fíe corruptibiles íunt in or* 
diñe ad ipfum Deum. Et per hanc diftindionem fes 
luütur argumenta recentiorum relata á Capreolo i n 
i.d.8.cj.j. 
Hís prdibatis eft conclufio fidei. Vcrilsimum Conclu. ¿6 
eft, angelos & rationalem animam natura íua eflé fide;. 
immertales ; quare conclufio D . T h o m . continet 
veritatem , quia Iéquitur de potentia naturali: & 
aííérere oppofitum, non videtur íaris tutum i n fide. 
Cencil. Laterancníé fubLeone. le. íéísione.S.dift 
íinít animam rationalem eííe incorruptibile 8c ims 
mortalem: 8c íané Con.loquitur de prepría natura 
anima:. Angeli autem ex natura fuá íunt pérfedios 
res, 8c fuperiores: ergo ex natura fuá etiam funt ims 
mortales 8c incorruptibilcs. A d h ^ c : Angelus 8c 
anima ratíonalis non poflunt definere eflé,nífiper 
míraculum 8c fupra naturam : ergo habent incor* ,.1 
ruptibilitatcm ex natura rei. Rurfus: Angelus, 8c 
ratíonalis anima, &coelum, non poflunt amittere 
eííe per corruptíenem proprié didam , ñeque per 
aliquam aliam mutatienem: ergo habent íncorm* 
ptíbílitatem ex natura í ua . Oftendo antecedesquos 
ad primam partem. Quoniam corruptio contingic, 
quando feparatur forma á materia : íéd in angelis 
8c in ipía rationali anima nullaeft materia, imó íunt 
forma: per fe fubfiftentes; coeli veró quamuis habeát 
materiam , illa materia non habet inclínationcra 
ad aliam formam: quoniam vel illa materia eft alte* 
riuserdinisámateria horuminferiorum,vel forma 
coelícompletcapacitatcmmateriíecceisftis:ergo,8í:c. 
Secunda 
Secunda pars antceedenrís probamr in angélis 
in anima: Quoniam adformam per fe fubíiílentem 
neceííarió coaíequitur cí!é:érgo eíle iníepafabile eft 
Caictanus. á tali forma. Caietañus commentario huius l o ; 
cihanccoiligic rationem ^ NuUa res babet poten s 
tiamScinclinationemad non eííe , nifi habeat pos 
ten tía m & inclinatipnem ad aliucl eíTe , cam quo 
non fe compat i turef íe jquodmodó habet: íed áñ? 
gelus,animarationalis,& cosli, nonhabent inclú 
narionemad aliudeííe: ergonequ? habent poten--
tiam ad non eíle. Oitendo maiorem. Quianul lá 
e í lpotent ia , ñeque inclinado in remm natura ad 
mxaium:rednon erie,eftmalum: ergo nullaeíl: po; 
D-Diony. tentia ad non eiTe. D.Diony. i ib . i . de Diuinis no: 
míhibuscap. j .& .ó .doce t ange los e í le immutabi ; 
les per generationem & corruptionem. Et profe? 
0:6 in omni re, quíC corrumpitur, manet aliquid 
fub vtraqueforma, rci.licet3prima materiasfedinan; 
geli's nuíquam inuenitur materia : ergo ñeque cor: 
' i ruptio; íedeomefrent iahabet íevt materiarefpe¿tu 
Auerroes. exiftenciaerquadíieílentiamanet, non dertruitur, 
íi autem non manet, veré annihilatur, quianihil i l : 
Caprcol. lias remanet. Auerroes. 11 . Metaphy. & in libello 
de Subftantia orbis,tenet qusedá entia prster Deum 
neceílaria eíTe ab intriníeco. Ec Capreolus vbi fu: 
práqu^f t . i.conclufione. 3. d i c i r , quódde eadem 
re diueríl artifí ees diueríb modo iudicant.Verbi gra 
tiajde eadem segritudine Medicus & Aítrologus di ; 
(. cunt eíle incurabilem, quiaad eos pertinet confi: 
derare potentiam naturalem, íecundum quam eíl 
incurabilis : Tbeologus vero dicit eííe curabi: 
l e m , quoniam ad eum pertinet confiderare diui : 
nam potentiam .Sic(ait)in propoíi to, í iroges,N.um 
ángelus fit ens neceííarium i Reípondet Philoíb: 
p h u s q u ó d í i c , quia noneíl : inil lo potentia aftiua, 
nec paísiua intriníeca ad non eííe: Theologus ve; 
ró reípandet quód non , quoniam per Dpi poten: 
tiam poteftnonefle. Etaddit q u ó d , cumS. T h o . , 
dixit angelos eííe entia neceílaria, debet accipi tan: 
quam d idum á Ph i lo íbpho . Cíeterum hic niodus 
cíicendi, in ómnibus non probatur á Theologis. 
Quoniam iudicium de rebus accipiendum eíl íes 
cundumnaturamSc conditionemipfarumintriníe 
cam,8c íecundum cauías píoximas; non íecundum 
cauíascommunes8cvniueríáles,aut;remotas:Deus 
vero communis cauíaeíhnon ergo íecundum Dei 
potentiam abrolutamiudicandumeft de natura rei. 
V t í i r o g e s á T h e o l ó g o , anignispoísi t Frigefacereí 
Optimérefpondebit , q u ó d n o n : &tamenperDei 
potentiam frigefacere poteft : ciim ergo angeli íe: 
cundum naturales cauíls no pofsint non eí íe, fequi: 
tur quód abíoluté loquendo funt entia neceflaria. 
Obíeraa, Vnde fine trepidatione aftlrmátTheologi quaedam 
éíícentia, prceter Deum, imniortalia&incorrupti: 
bilia íecundum eíTe fubílanriale . ^ T á n d e m ob: 
íerua,vt intelligas D.Thom.in articulp,quód in for: 
ma non eft pocentia ad non eííé, nec primarió, nec 
íecundarió. Quoniam adformamíequi tur eíle, & 
omnis res per formam habet eííe: & ob id amittit eG 
íe , quoniam amittit formam. Vndefonna non 
efb pricipium non eífendijueque poteft man ere cum 
priuat ióneipí iuscí le ,quodhabet : indetamennon 
infertur,vtaliqui turpiterintulerunt, quód omnis 
fofmádefeéfl: incorruptibilis ; quoniam opporitü 
eít verUm.Solus enim angelus,rationalis anima,aíq; 
coeli,immmortalitatemhabent & incorruptíbilitaté 
intercreatas fubítántias,atq; formas. 
A d argumenta. Adpr imumdico , quód poten-- Adargum. 
t ixaft iusnat i í ral i reípondet potenciapafiiuanám: A d p n r a u í ñ 
ralis. Verbi gratia, fí eíl in rebus potentia produfti: 
ua fornix fubíiátialis eejui, aut ifnií-.debet étiam CÍJ 
le in rebus potentia paísiua reaüs vnde reducatur for 
• ma,fcilicet, primamateria. R a t i o h u i u s e í l , quia 
nullapotentiaa£liua naturalis potefi- agerein nihis 
l u m , fed fupponit aliquid reale, v bi ágat: quoniam 
exnihilo nihil fít íecundum potentiam naturalenié 
E t i d , quoddicimusde potentia aftiuaproduftiua, 
idetiamefbdicendumde potentia corruptíua: ne: 
ceíTarió enim corrumpens íiipponit potétiam pafsi: 
uam realem,vbi recipiatur corrurapentis a d i ó . A t 
veropotentis adiua; fupernaturali non eportet re: 
ípondeat paísiua naturalis, vteuidenter conílát i t l 
creationererum5 vbinuüaeratpotentiapafsiuarea: 
lisjVtcrearctur orbis. Sfed in ordine ad potentiam 
adiuam ílipematuralem aiiquando íblúm debemüs 
conftituere, vel obcdientialem, vel fupernaturalem 
, pafsiuam potentiam: imó aüquando noncpuseí l : 
poneré potentiam paíiiuam realem, vt definat eí= 
le res pervoluntatem & potentiam Dei fupernatu: 
ralem. Quoniam per íblam ceííationem dmini irí: 
fluxus, quo res coníeruantur , fine aliqua proríuá 
adione in nihilum rediguntur. Sicut ergo in tota na 
turanonef ta l iqüapotent iaadiua ,quíepofs i tange: N 
los deftruere : itá ñeque in angelis eíl potentia paí: 
fíua naturalis ad non eííe. Iudicium autem de rebus 
íi imedum eíl íecundum intriníecam naturam* Ob: 
íerua t a m e n , q u ó d quamuis non reípondeat fem* 
perpotentiícíupernaturali Dei potentia paísiua rea: 
l is : debet tamen refpondere íaltem potentia paísi: 
ua lógica , quíe folúm dicit non repugnantiam. . 
^í Ad íe | í undumdicendum,quódange lusexna tü í Adíécut idá 
ra fuá eíl neceííarius&; incorruptibilis. Et c u m d ú 
citur, Ergo non p o t e í l á D e o corrumpi & annihi: 
lari : riegatur confequentia . Sed folúm íequi tur , 
q u ó d non poteíl ángelus corrumpi per naturam, 
aut per ordinariam potentiam : &; quod aiicuí 
competit per fuam naturam & per aliquid.poíitiuú, 
non poteíl ab eo feparari; ficut ñeque ab hómine 
íeparari po te í l , quód ílt rationale animal. Angelus 
vero incorruptibilis eíl per naturam , non perali: 
quid po í i t iuum: fed quoniam nonhabet in íevn; 
de coiTumpatur & diftipetur, Et per hoepatetad Adconfif . 
confirmationen., «ilAd tertiam obiedionent di-- Adtert iunl . 
co , quódintelligentia ConciliJ eíl rationalem anU 
mam, coelum, & primam materiam, noneífena: 
tura & eíTentia fuá immortales fubílantias: í i : 
cuti D e u s e í l . Imó ficut á Deo habent naturam, 
i táab ip íbDeo habent quód í in t immortales, qui 
eis talem donauit incorruptibilem naturam. So : 
lus autem Deds ex fe habet immortalitatem, non 
ab alio, fed á íe & áfua eífentia: esesers vero res ha: 
bentper participationem. Hoc ergo dixit Conci: 
lium,folumDeumeiTeimmortalein : creaturasve; 
ró non ficut D e u s e í l , íed per grstjam eascoercení 
tem á morre.\rbi,gratia fjmirur pr'n7 cluntai-e be 
neplacitodiuino,quiaexldonurnexiibsralitateDei 
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proceclens. Et íúlus Deus immorcaiis eft natura ília, 
qüiaá nefnine recipit eí íc , aüt eííentiam^ aut inr-
mortalitatem: retiqua ueró omniaá Deo,recépere & 
cuteiTe &el1entiam:itá aliquando immortaütatem 
6c incomiptibilitatem, & h o c vocauitConcilium 
A d quariú. Dei grariam,tdeft,liberale donum De i . ^ A d quars 
tumaicení í ium,quód de iüa propoíi t ipne, Anges 
lus e í t , pofRimus loqui dupliciter; vt Cáietanus do* 
cethoc articulo.Primó quidem phyíícé:8ctunctani 
ncceflariaeílillapropoíitio, í í cu t&i f t a , Homoell : 
nf íbi l is .Siveró, loquamurlogice, íecundumhabi í 
tudinemterminorum ; non eft íimpliciterneceflaí 
Ferrara. ria: qnja oppoíítü non implicat,autrepugnat.Ferra: 
rieniis fecundo contragentes cap. 5 5.docet,vtroque 
modo illam eíTe neceifariam. Inquiteninijíenfum 
illius propofirionis eí!é,quód fi natura fus relinquai 
Díco .2 . turangeluSjdebeturillieíTe. ^[Dicofecundó,quód 
non fequitur, aliud ens á Deo cííe neceííarium,íicut 
Deus eífc. Quon iáDeus tam ab intriníeco, q,' ab ex.• 
t^in^ecoeft ensindcfe¿iibile:reliqua auté omnia ab 
extrinícco falté,pofíüntdeíicere.Igiturcúm S.Tho. 
docet ,quód ad formam fequitur eíie per íe: dicere i n 
tcndic quód forma ordinaturperfe ad eíle, & nul* 
lo modo ad non cííe.Quodíi aliquando definitefle, 
noneft propter formam > íéd proptcr materiam aps 
perentemaliud eííe;adquod fequitur non eíTeillius 
forms:. Quód fialiqua forma eflet fine materia fub? 
ííil:en3,non poteftnon eí íepernaturam : quia noa 
haberet vnde non eílet. Qu^o í í t , v t non omnes 
, fo rm^ íint corruptibiles: fed illsetantúm^quíspen* 
A d quintú. dentá materia."^ Ad quintum/ateore í lé proprietaté 
angeii non poííe no efle per naturam Quoniam hsec 
eít neceiTaria, Angelus eft, in fecundo modo perfeis 
tatis; ciim incorruptibilitas fit angelo naturális,8c 
A d fextum. rationalianimíe. Adíextumrefpondetürquódeí : 
íe,porefl: comparan ad formam dupliciter. Primó,vt 
efFectus formalis ad fuam caufam formalem: & iíle 
cft poíiísimusrefpe£tus.Secundó,tanquama£tusad 
potentiamtquia forma aíiuatur per efle,8c per exiftc 
t iam.Quopofi todicendúef l : ,quód fecundo moda 
priúsreípicit ipfum cópofítum 8c íuppofltum,quá 
fo rmam: quiaformaexiftitper exiftentiamtotius, 
& íicloquitur Ar. 7. Met .CaeterúmDoftorSanaus 
loquitur priori modo,videlicet;quoniam omne eííé, 
Adíép t imñ. formaliter eíl á forma. ^ A d íept imum dicendum, 
quódcorruptibileSc incorruptibile/untcoditiones 
eíTentialesreramrcorruptio veróvel non corruptio, 
noneftconditioefíentialis neceíTariarei: quoniam 
haícreípiciunt quodrontingenter conuenit rebus 
creatís.Etitápoteíl Deus quod natura fuá eft corras 
ptibilejconíeruare infinito rempore : quodveróefl: 
natura fuá incorruptibile, poteft annihilare. Nuns 
quátamépoteí lef í icere , vtidquodeft corruptibile 
ex naturafuajfiatincorruptibileexnaturafua:neq; é 
cóueríb . Quapropter Conciliumcommemoratum 
eí l contra eosjquiaflerebát quód angelusinfuoeíle, 
quod habct , i n quo conferuatur á Deo ; no pendet á 
diuina volúnta te . Difhnitenin^cjjetiam angeii des 
pendent infuoeífe ád iu inoconcur fu ,qu i concur* 
fus ad ordinem natura períinef.vocatur tamen gra: 
tiaab ipío Concilio, quoniam ille concurfus pndta í 
tur á Deo ex diuinaliberalitate, ílcut d idum eíl. 
Q u p m o « 
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Vtrum conuementer defintatur aterni 
tasy quod ejl Inter minabtüs % U tota 
fmul <jr perfefta pojfefíw. 
Ateriahuius qu j ílionisgrauls cfl:,n€C 
fácilé explicatur ab authoribus. De 
qua D . Auguí t inus difputat multis 
inloc¡s,potifsimé. n . l i b . ConfeíTca. D . A u g . 
1 i.&:deinceps;ScPíaI. l O i . í u p e r G s 
ne fq . j i . íuper Exod-q.^^Sclibello ad Orofium, 
&;cótraPrifciüanü.EtD.Grego.lib.i ó .Mora l .c i 1. 
Doaorcsin.2.d.i .&in.i .d .9. .&.i9 .EtS.Tho.Ub.i . D.Grego. 
contra Gent.c. 15, E tv t materia huuisarticuli plana 
íit,obíerua q» ¡etemú in íacris literis accipitur multiía 
riam.Primó quidem pro co^quod eíl omnino immu 
tabile,principio&;fine carens: 8dn hocgenereeft 
íbl us Deus. Altero modoaccipiturieternumprore, 
qu3ehabetprincipiumdurationis,caretautemfine: Quomodo 
in quo gen ere eíl ángelus , Scrationalis anima, ter< íumitur^ter 
ra,ignisinferni: iuxta i l l u d , Terra autem i n Kten numiníacra 
num ftat;&iuxta illud,Ite maledictiinignemscter: Scriptura. 
n u m . Terrio modo dicituraliquid «eternum, quod 
per longifsima témpora durat ,quamuishabeatpriní 
cipium & fínem:quo pafto in facro cloquio montes 
seterni dicuntur. Quibus pofít isD. Tho. in hoc artií 
culo difputat de seternitatein priori acceptione: & 
rogat,anrefl:edefíniaturáBoethodefinitionc com 
memorata^ Hiíce coílitutisprima conclufio S.Tho. Conclu. i * 
in articulo ha^eíl.K.atio seternitatis confíílit in dúo D .Tho . 
bus: nempe in eo,quod principio & fine caret;dein: 
deineo,quodetiamcaretomni fuccefsione Scmus 
tabilitate.^[SecundaConclufio. Definitiosternita: Conclu. i . 
tis aísignataáBóetho .5. deConfolatione, eíl opti; 
ma derinitio. Quam diuerfísverbis cóí t i tui tDiuus 
Auguí l inus Pfal. 1 o 1. 
Annotationes circa articuli d¡-
feurfum. 
CAietanus hoc loco aduertit q? quando S.Tho, Nota, i.ex affirmatc^ astemitatisratioconfiílit in appreí Caiet. 
héfíonevniformitatisilliusrei, quecoranino eíl ex* 
tra omné locumon debet intelligi Doftor Sadhis de 
apprehenííone formaliipílus intelleflius, fed magis 
de apprehéfioíie obieftiua,qu2e eíl in re, fecluía oms 
nioperationeintellea9:eflenimquidrealeipfafterí 
nitaSjinDeorealiterexiílens. ^[Secundóobferua,^ Nota.2. 
íeternitas cóféquiturimmutabilitaté Dei; í ícu t tem; 
pusconfequiturmotúrScadditvlteriús lupraimmu 
tabilitatem&:vnifúrmitaté,rationem mefurse. Itaq; 
ipfa iramutabilitas & vniformitas Dci,qUatenus po; 
teí l accipi in racione méfurcc diuini eííé^ocatur áster 
nitas 
Notavlt . 
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nitas. Quo fit,vt¿etemitás Se imm-utabilitas dlíHn; 
guanturinDeo; ficut dilHnguntur alia attribura: 
quo autem pació diftinguantufjinfrá dicemus. Hoc 
iníinuauit Doctor Sandus quando in articulo do--
cuitj qüódrat io ^ternitátisconriílritnonin vnifor: 
mitacejíódin apprehenfione obiecliuaipílus vnifors 
mitatis: hocell : , inipíavniformitate, quatenuspo; 
teí lcomprehendiinrat ionemenfuríe Éxquointe ls 
leíiu diíTolues pluraarguméta , quss detraftores nó: 
Nota j . nullipbijciuntcontra D . T h o m . ^ Tertió obferua, 
quód aá fationé menfurf fí fumáturin rigore & pros 
priéjplures conditiones funt neceílaria^.Prima, eft 
adeequetur menfurato, aut íemel , aut pluries íí replií 
cetur. Secundacódi t ioe í lquód diftinguaturabeo. 
Tertia conditiOjíi vim nominis attédamus3eft quód 
menfuratum fit limitatum rakemfecüdum aliquid. 
• Propterquas conditiones Déus inrigore Síproprií; 
fimé non dicitur menruratusjniíitantñratione prio: 
ris conditionisrquia f ternitas nó diftinguitur á Deo, 
niíí noftro modo ínteliígendi. Vnderatione íecun; 
dae conditionis, íi Deus menfuratur3illud eíl quoad 
nosrquoniam nos accipimus Eeternitatem, vt aliquo 
modo difl-.inftam noftro modo intelligendi. Hoc 
expreífé docet S.Tho.ar. z .íequenti ad tertium. Ra; 
tione tertise conditionis mul tó minús dicitur menfli 
- rari Deus.Igitur^ternitas vocabi turmeníuraDei tú 
quiaeft^qualis ip f iDeo , imó idemcumip fo Deo; 
tum quia nobisexplicat eius durationem intermina 
bi'emjtumetiam quia noftro modo intelligendi eos 
í ideramusai iquamdif t indionem. ^ Poftremó obí 
íeruajquódipíaaiternitas Dei habetduo. Primum, 
eft,quódeft interminabiliSjSi: tota fimuljíecundum 
quamconfíderationem in ea ñeque eft pr£eteritum> 
necfuturumtvndehodiejnon eft maiorquám heri; 
necin futuro erit maior.Exqua cófideratione.Diuus 
AuguftinüsPfal. 101.&:. 1 i . l ib.ConfeCexplicatteí 
ftimoniumilludjEgo f u m ^ u i fumjqui eft,miíít nie 
ad vos.Secundó habet ceternitas,quod coexiftit om 
nibustemporibus,&emin.éter cominee omniateni; 
pora: fecunduha quam conílderaíioné aliquado los 
qu imurdeDeoper tépor i s difFérentias, quarumreV 
ípeótu contemplamur noftro modo intelligendi ma 
iorem efle durationem Dei hodie, quám her í : quse 
omniaimproprié dicuntur de Deo.Ordo h uius qu^: 
ftionis ad precedentes eft^ quód poftquam ofténdi: 
mus Deum eííe infinitum quantum ad locuir^quo: 
niamnullis locis comjSrehendrtur: nunc volümus 
oftendereipfum elTe infinitum duratione^Vt eiuseíí 
fentia ampliús nobis innotefeat. 
O Y A E S T I O P R I M A / 
J n ¿üernítas haheatfuccefsloneml 
•Vbium grane íe óffert eirca setérnitatis 
eíTentiam, N u m habeat rucceísionem? 
Etenim ÍI ^ ternitas nó caret facefsione, 
non pot r i l eííe rfieníuradiuini eííe .. Et 
Gabriel. GaDnciquidem deceptus eftin íceundo. d. i . q . í . 
conclufione. 7. qui négat Deum sternitate menfu; 
, rari-.&tandém docet quód nonporsuimis inteilige': 
íé,hifi quód Deus méíüratur tempdre, aut veiro, aut 
Anát emitas haheat fue cefíwnem. • 1 8 5 
imaginario. Aureolas apudCapreolú mrpitererrat, Aureolus. 
credens éeterniras habet fucceísionem, & q? Deu§ 
tempore noftro meníuratur. Et íi roges ab Aureolo, 
Quid eft Deum eíTe eeternum í P^erpondet ideo vo; 
cariseternú, quoniácoexifterettempori infinito ,{1 
eílet .Quód vero aeterhitás habe?.t fuccersionem, bis 
rationibusoftéduntauí:horesc.omemorati.5[Priír¡ó. A r g u m . i . 
MaioreftcEternitasniinc, quámfuit téporibusretro 
aQ:is;& msior erit duratio erernitatis, poftquam laps 
fífuerintmilleanni: redhoefierinópoteft fine fue; 
cefsionc: ergo jeternitas habet ruccefsionem.Froba' 
turmaior .Quoniá^terni ta t i iqu^erat túc^ddi t i íunt 
mille anni:ergo maior eft ^ternitas núc^quám antea. 
«í[Secundó,Omnis duratio alteri comparata, eft ma-- Secundum. 
ior^aut minor ^ aut sequalis'.íed éeternitas eft duratio; 
&interdurat ionesornniú rerum maior, &compa: 
rata téporietiam eft maior: ergo neceííarió debet has 
bereprius Sí;poft.erius.Patetcóíequentia. Quoniam 
vbi nó eft prius & pofterius, nó eft maior duratioreo 
c}> res magis dicitur durare,quia priús eft &; erit vltrá. 
^Ter t ió . Aüquapars seternitatispríeterijt^alterafu; Tertium. 
pereft,altera fequitur: ergo habet prius & pofterius. 
Oftédo antecédeos. Qupniáparsceternitatis,que am 
tecelsitnoftra íiecula tépore Adse, videturpreterijí; 
íe:pars veró seternitatis, quse coexiftit nf o tépori^núc 
eft; pars qu^ íequitur yidetur eflefutura: igiturfter--
nitas habet fucceísionem. ^Poftremófícdiíputo.Si V l t ímum. 
reternitas eft aliquid indiuiíibilenó habés facceísios 
né , íequit q, in eodé inftáti omninoindiuifibilifunt 
due cótradiftori^ uercejícilicet, Antichriftus eft, A n : 
tichriftus nó eft.Patet fequela. Qupniá aeternitas eft 
aliquid omnino indiuiíibileiin quo fimul verificatur 
Antichriftú eíle & no eíferergo verificatur duf cótra 
diftoriein aliquo indiuifibili .^Et cófirmatur. Quo; Confir. 
niáidé omnino indiuiíibile eft ex parteaeternitatis, 
quod correfpóndet diuerfis temporibus: íed in diuer 
íís temporibus verificatur quód Petrus currat Se noa 
currat, q, Antichriftus íit Súnó íir.ergo in eodem i n; 
ftanti indiüiííbili aeternitátis. ^ Sed contra, eft defíni 
tioBoethi. ^. deConfoIatione; AEternitas eftinter? 
minabilis vite,tota fimul & perfedapoíTersio. 
I n gratiam huius queftionis aduerte ex Ar . i o. 
Met.c. i .q> menfura eft id,quo ré cognofeimus, aut 
cius quantitaté: & cüm multiplexfitgenus méfure, 
multiplex etiá eft gen us méfurati- Eft enim méfura, 
velutiquasdam regulaad cognoícendú menfuratü, 
Ét primó eft multitudes quse menfuratur vnitate fe; 
piúsreplicata.Secúdóeftextéfio,quf méíuraturqua 
titate cótinua.Terf ió eft rei perfeLtio, que m en furas 
tur perfediísimo fui generis:quiaprimü in vnoquo; 
q; genere^eft metríi & menfurareliquorú, Verú fer; 
mo priefens non eft de his tribus menfuris. Eft enim 
quarta durationis méfura, quae eft tépus pro caducis: 
¿ternitas veró & £euü, pro eternis & incorruptibilií 
bus 5!!Secundó aduerte, q, duratio noneft eiufdéraí N o t a . i . 
tionis in ómnibus: fícut effe no eft eiufdem ordinis, 
aut rationis in rebus ómnibus; & obid quantitas du 
rat ionis ,r ionefteadéinrebus. Res nanq; q u í d a m 
funtvariabiles fecundú fubftantiá, & fecúdum afíes 
dionesySc cogitationesjvthomo: alise veró inuariabi 
les funt fecundú fubftantiam; vt ángelus; variantur 
tamen fecundú accidétia. Deus vero eft prorfus ims 
mutabilis-.íic eius mcnfura,eft etia proríüs inuariabií 
Nota. i.ex» 
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lis tota ílmul 8c perfedajitá vt ícmper íít proportio in 
tcr menfuráQcmenfiaratú. Sic docecS.Tho.in. i .d. 
19 .q. 2 .ár. i .^ J menfura debet cfíe apta,proportionaí 
ta,&; eónueniens reí menfuíatae: & ob eá caufam alia 
Hota.} * cft méfaraíiquidorú & alia íkcorum in rcbus.^Terí 
tió aduertejg,íeternitaseíl meníura quídam eminéí 
tiísima,& cxccllcns.ltaqi íicut Deus ipíe qui menfu» 
ratur íeterñitace,eíl: eminétiísimus & excellés, conti» 
nensperfeñionei omniñremm in rationc cntis: fie 
^crnitas,quiEeftniéluraDei,eminennísimo&incf 
fabili qtiodá modo continetperfeftiones omniú me 
rurarú.Hincfequitur^méfurahsec jppter fuieminc 
tiá non folú comparatur ad Deum,tanquam ad men 
íuratü:verú.etiá coparari poteft ad reliquas mcíüras. 
Conciu. i . His pr£elibacis,eft prima cóclufio. AEtcrnitas nül 
bm habet fucceísionéjneq; haberepoteft.Hsec cóclu 
íio eíl de fíde:quárecipiüt omnes Sanfti, ScTheolos 
gi locis aliegatis. Eft náq; íctemitas vnitas diuini efíe, 
íemper immübilis& vniformis,íemper manes fine 
principio^ ftne,& motu. Quá vnitaté nosintelligú 
mus eíTe Ktern¡taté,qu£e íané no cft aliquid diftinítü 
realirer ab ipfo cííc diuinojícd íbla cogitatione diftin 
Vtú: quatenushumanusintelleítusapprcheditvnú 
tanquámeníuráDei,8í: diuiníedurationis; qusenón 
tantú caret priori 5c pofteriori, íed prasterito & funis 
ro.Vnde íicut nosapprehédimus ap nunctemporis, 
flués cauTat tépus;3i apud Mathematicos púítu flus 
ens cauíat lineáritá nü.c f temitatis ftans& perícuerás, 
facitgtemitatéfecundu noftrú m o d ü apprehendédi. 
De qua re quo na modo núc fluens, cauíét tépus, 8c 
núc ílans cauíetasternitaté íecundü noftráapprehéí 
líonem,legite Capreolú.in. i.d.p.q. i.ar. i .Symbolú 
^ternitatisfpheraeftiatq^irculMncirculoenimom 
nes linea: á cetro víq; ad circunferentia íi inter íc co* 
parentur, funt diftantes,8c non dicuntur coexiftens 
tes: >^ fi omnes illse linef cotinué moucrétur & fluc; 
rentjcjuamuis inter íc n ó coexifterent, beeterú relata: 
ad centrü omnes diccréturcocxiftere teípeftuillius. 
\ Qupniamccntrum> vnumcúmfitjtangitvniucrfas 
lineas fimul;8c cft illis praeíentiísimü,quantuncunqj 
illa: fint diftantcs.Sic ergo dicédum eft}quód quams 
uis v niueríae res prarteritae, praeíentes, 8c futur^jinter 
fecollatcc & comparata: noncoexiftant, quiafiitu* 
rum non coexiftit prsterito in ília propria mcBÍura: 
atfi futura 8c praeterita refeíanturadnunc aíternita* 
tiSiquod ambit v niuerías téjiiporis differétias 8c mes 
furas quantumlibet diftantes, ih illo núc atternitatis 
omniacocxiftút: Adamusexiftit cum Antichrifto, 
& praeteritum cú futurorcrgo fícut baculus fixus exi 
í l tnsin medijs aquarum v orticibus}coexiftit vniuer 
ííslabentibus vndis^mmotus manens: itá asternitas 
prceterfluentibus alijs durationibus, inuariata mas 
net.Meritó igitur D.Tho.inquit,quód íi eflet vnum 
nuncimmobile 8c ftans, eíletaiternitas : vtfi eflet 
vnum hodie^quod denuó non accederet, neq; abitu 
rumeífet; illud efletaeternitas. A d quem modum 
Scriptura dicit, Ego hodie genui te: aiternitas ergo 
íucceísione caret. Rurfus períiiadetur conclufio: 
Namfiíeternitas habet fucceísionem 8cvariationé: 
«rgoScDcus. Qui a meníura debet eíléproportioí 
natarneníurato: íed Deus eft proríus immutabilis, 
non habensiníe fucceísionem,ñeque variationem; 
uecpriusScpofterius: ergo menfura D e i , feilicet, 
fuper 
«ternitas non habet íuccefsionem. A d h ^ c : AEter* 
nitas eft idem cúmeífent iadiuina; áqua nondiÉ¡ 
fertjnifi ratiene : íed de fide eft quód Deus nullam 
habet íucceísionem, ñeque varietatem: ergo de fíde 
eft, quodatternitas non habet fucceísionem. Pro» 
batur maior. Quia aeternitas nó eft aliquid creatum: 
ergo eft ipíemet Deus: fea in Deonulla eft diftin* 
ftio realis,nifi inter Períbnasiergo, Scc Vlteriús pers 
fuadetunQuia atternitas ícqúitur immutabilitatem, 
veluti propria paísio: íedimmutabilitasdicitnegas 
tion em omnis fucGcísionis:ergo etiam |ternitas,quf 
cft eius meníura.Etconfírmatur. Quiarebus mutas 
bilibusafsignamusmeníurammutabilem: ergorei 
proríus immutabili debemus aísignare meníuram 
immutabilem. Quo autem modo aeternitas fit ims 
mutabilisjdeclaratD.Aug.i i.Confefca. i^-Hanc D.Aug. 
conclufionemtenet expreíle D . Grego. 10. Moral. D.Grega, 
c.x i .ScD.Aug.i i .Cófefc.i+.8cdeinceps;8cDur. 
in. i .d. i .q. i.Scvltima. Quareaudaciísimélocutut 
eft Gabriel contra Sanólos dicens, asternitaté habere 
Iucceísionem. 
SecundaConclufio.Deusnonmeníuraturtemí ConcIu.t¿ 
pore,nec[ue meníurari poteft: fed a:ternitate íimpli* 
ciísimaí&inuariabili. Hfcconclufioíequiturexílií 
periori. Quá defendit Grego. loco cómemorato ex* 
plicásilla verba lob. capit. z ^ . Qui autem noucrunt 
Dcum,ignorantdie5Íllius;inquit Grego. Nos quia 
creaturíeíumusintra témpora voluimurj Deus aus 
tem qui creator eftomniú,£eternitate fuá tépora om 
nía comprehendit.Et Dur. vbi fupra citat Daraaíccs Durands 
nújHugonem de Sanfto Viaore;ad oftendendum 
quo pafto Deus nó poísit, nifi xternitate méíurari: 
iuxta illud quod legimus,Píalm. i o i .Dies mei ficut 
vmbra declinauemt, 8c ego ficut foenú arui: tu auté 
Dne in jeternum permanes. Et ftatimdnitio tu D ñ e 
terramfundaftijScopcra manuú tuarú íimt coeliápíi 
peribunt,tu auté idem ipfe es, 8c anni tui non defi» 
cicnt. Vbi obferüa quód híc exprimitur vtraque con 
ditio aeternitatis: cúm dicit, Idé ipfe es; tangit vnifor 
mitatem j 8c cúm ait, Anni tui non deficient; docet 
non habere fíncm. Et ratio naturalis máxime oftens 
ditveritatem huius conclufionis. Quoniam res quae 
tempore menfurátur, funt temporales, generabiles, 
8c corruptibiles: Deus autem eft prorfus immutabis 
üs:crgo tempore non meníuraturaliquo modo. A d 
ha:c: xMeníura debet cííc apta rci menfurabili;temí 
pu& autem eft fluens, 8c de genere fucceísiuorum: 
Deus autem eft resfingulariísima, Scaltiísima, 8c 
in infinitum diftans á rebus humanis:ergo eius men 
fura debet eííe nobiliísima, 8c in infinitumjíeparas 
ta á rebus; ifta profeító cft aeternitas;. Et quanu 
uis dicamus Dcum íiia fternitate meníürari, non 
debemus intclligere veré 8crealiter:quoniaraDeus 
fecundum rei veritatem immeníurabilis- eft , c ú m 
vndiquaque fit infinitus 8c íuamet Remitas. Sed 
diciturmenfurari cogitatione noftra , quf cogno s 
feit vniformitatem quandam , qua metitürdiuu 
numefle. 
A d argumenta. A d primú, aduertepriusquám Ad'afcmm. 
dlííoluasillud^tanatviracóparatumefícjvtía^quf in Ad'primuiU 
inferioribus funt diuiía,in fupcriorib9 fint vnita.Vn 
de ángelus vnoepceptu cognoícit varia 8c diuería, 
qu« á nobis cognofcútur per diucrfss conceptus.ítá 
Qujfl. X . Artk. L 
artemitá?,cum íit méfura altioris ordiniSj cotinet mas 
ximc vni té ca,qu5e continentur in tepore per fucceí: 
íionem,&; cuín diuerfitateJam ad argumétum dico 
o? aeternitas íecúdum fe non eft maior nunc q, feculis 
retroaais-,cúm «eternitas fit de genere pcrmanétium, 
indiuifibilis,Sc immutabilis. At vero quoad nosjquia 
maiori tépori coexiftit nunc ,q antea; vel quia tépus 
noftrum maiuseft n u n c , q u á m temporibus elapfís: 
impíoprié & quoad nos loquimur dicentes,q) ceterni 
tas eft maior.^I Dico fecúdó, ^ mille anni etiamfiadí 
dercntur acternitatiínonefficerent aliquid maiusiqrh 
non addituraliquid eiufdem rationis. Quádo enim 
additur aliquid eiufdem rationis ( vt fi lineac addatur 
linea)túc fit aliquid maius: caeterúm fi applicetur ali* 
quid alteriusrationis,non fit maius:vtfi Unese addan 
tur plurima punfl:a,non fit maior;Deus etiam 8c m ú 
dus ex vnapartenoníuntaliquidmaius, autperfeí 
í l ius,q, folus Deus.SÍc in propofito, quamuis asterai--
tati adderentur mille annijseternitas non eífet maior: 
quia additio n ó eft alicuius partis aliquota:, 8c eiufdé 
rationis.HAd fecúdú dicédú, q» fi comparatio fiat ins 
A d íccundu ter ea,quae funt eiufdem gencris,vera eft maior:a:teri 
nitas vero plufquá dif¥ert á tempore. Et ad minorem 
d¡co,qj acemitas eminenter eft maior tempore Se vir 
tualiter,quiacontinet omnes alias méíuras,8c ambit 
cmnes inadaequaté: formaliter vero 8c proprié, a:ters 
nitasnon diciturmaior,cúm fintmenfura:diueríbrú 
generum.iyAdtcrtmnegatuíantccedénsrnonenim 
Adtcrtium. aternitas habet partes.Verü tamen eft quód Scriptu 
ra loques morenoftro, videtur seternitate per tépora 
noftra diuidere: eo q» aeternitas fuá amplitudine ams 
bit omniatépora,pra:fens,pr3et€ritü, 8c futurü. Etrai 
tionepartiumtéporislabétis,metaphoricé8cimproí 
prié dicimus, partes prseterijííe: cúm tamen veré par* 
A d quartú. tcstéporiscorrefpondétes,folúmdicaturfluere.^Ad 
* quartum,quibufdáplacuitnoncífeinconuen¡ensc£ 
ín aliquo indiuifibili altioris 8c perfeftioris ordinis ve 
iificéturduxcÓtradi(StorÍ3e,quoniam illud indiuifibi 
le propter fuam perfedionem virtualiter 8c eminenií 
tercontinetfuccefsionemjScdiuiííonem^ííettamé 
ínconueniens quod duae contradi£toria:verificétur 
pro eodem inftanti prorfus ind iuifibili, quia tune ha 
bcrent veramrationemeontradidionis. Q^eíblus 
tio mihi non probatur. Nam intelledus non poteft 
capere,fi illx veré funt contradiQ:orÍKadidem,fecun 
dum idGm,8c fimiliter: q.fint veracfimul in quacüq; 
Confideratione.Qijapropterad argumentumdico q, 
ill» duse propofitiones, Antichriftuseft, Antichris 
ftusnon eft; non funt contradiaorixin inftanti Eter 
nitatismifireferátur fimiliter etiam in ordine ad tems 
pus vnum 8c idem,eternitati coexiftens.Nam fí refe 
ranturad diuerfatéporacoexiftentia:fícut non funt 
veré 8c proprié contradidori», itá poííunteíle verse. 
Et perhoepatetadeonfirmationem. 
Q j y A E S T I O S E C V N D A , 
Vtrum ¿ternitas lieré & realiterftt me 
furadmnieffe, & an extra intelle-
¿iumftt aliquid? 
VtrumtternitM Tierefit inenfura !DeL 
'^^^ Ecundadilceptatio de eiufdé aete 
^ | eflentia eft, V tru aeternitas veré 8c 
| ^ fit méfura diuini efle,& an gtefnitas perfe 
déreperiaturadextra, abíq; operatíoné 
Adcóaáf. 
intelleftusÍEtpro parte negatiuafuademr,fternitaté 
eííe ensrationis.QrñD.Tho.in artic.docetq.£eterni: At"gum.i¿ 
tascófiftit inapprehéfíonevuiformitatis diuinieíle; 
in articulo auté* i .ad. 5 .inquit, q. Deas nó eft aliquo 
modo méíuratús, íed ratio méfiiraeinDéoaccipitur 
íecúdum noftrá apprehenfíoné: ergoexploíaappreí 
henfíone mentís humana, non eít ratio aeternitatis . -. . 
in Deo; 8c confequenter eft ens rationis. 1Í Secundó ^ ^ n d u n v 
fie obijcio.Menfura realiter difTert á re menfurata,vel 
ex natura rei;etenimnihilrealitefméfura:t íe ipfum: 
íed aeternitas non diffeft realiter abipfo Deo,quiain 
DeonuÍlaeftrealisdiftin£Í:io,nifi intérPerfonas: er; , 
go asternitas nó méfurat D e ú realiter. ^fert ió fie di: Tertiama 
íputo. AEtcrnitas fignificat aliquid á Deo diftindlú: 
fed nó eft diftinftú á Deo, nifi per reípcdú rationis: 
ergo deformalia:tefnitasimportatrefpeftú rationis; 
ergoaternitasinratione méfuReeftaliquidrationis. 
^ A dhaec. AEtcrnitas fupra Deú formaliter addit ali* Quartutrb 
quid:Sc illud no eft realcrergo raticisrergo deforma? 
Ii dicit ens rationis.Ofted© minoré. Quia quidqd eft 
in Deo,eft ipfe Deus:8cnihil eft inDeo,quodaddat 
sliquidreale fupraipfum.^TPrfterea.Seclufisrelationi Quíflturflií 
bus perfonalibus, Deus realiter non eft squalis, neo 
fimilis;fed fblúm per relationérationisrergo ratio me 
fur«,8c setemitatis in Deo, nó eft aliquid reale;fed ali 
quidrationis.Oftédoconíequétiani. Quianó magis 
diftinguitur a:ternitasab ipfoDeo, q,fimilitudo8c 
jequalitasádiuinaeífentia. «[[Poftremó^eobijcíó. 5EXTUM; 
Nam ad rationé m éfune tres códitiones funt neceífas 
riar,prima eft proportio 8c adaequatio, inter méíuram 
8c Bicíuratú;fecúdaeft di ft indio inter méfura 8c me 
furatú;tertia eft q, menfuTatú aliquo modo fit limita 
tú:íédduaepoftremaecóditiones, 8cpraecipuétertia, 
ho poífunt aeternitati conuenirerergo, 8cc. Probatur 
minor.NamDeus (vthabetur in Symbolo Athanai 
í l j ) eft immenfuSiillimitatuSjSc immenfurabilis. CaIctíUl\J¿ 
Cáíetanus com.huius loci docct, q> aeternitas eft 
menfura f calis diuini eífe,íe€lufa operatione intelles 
ftus.Qupniá aeternitas cft v nitas, 8c vniformiías diui 
ni eífe:fed hace vniformitas eft,íecluíá operatione in» 
telleftus:ergo,8cc.Et quando D.Tho. dicit,^ aetemi 
tas cófiftit in apprehcfíone vniformitatis;interpretaí 
turD.Thom.de apprehenfíoné obic£l:iua,quseeft in 
ipíá vnifúrmitatc Dei:8c nó de formali, quae eft in no 
ftro íntclledu. Quae apprchéfio obicftiua nihil aliud 
eft,quám ipfum eííe diuinü vniforme 8c inuariabile. 
Ferrara primo cotra gentes.c. 15. credit, q, aeternitas 
habet fuúcomplcmentúefléntiale per operationem j :er l^ 
intelíeQ:us;8c itá pédet ab operatione intelleftus quá 
túm ad cóplemcntum.Et itá explicát D.Tho. in hoc 
articulo. Adducit exéplú de tépore, quod pédet quá* 
túm ad íuú cóplementum círentialc,ab opere intelle 
¿tus.Verúm exéplú allatum non mihi íatis probatur* 
Quia tépus nó pendet ab opere intellcftus in fuo có» 
pleméto eflentiali, íedtantú quátúm ad complemen 
tum accidétale,fcilicet,quátúm ad aítualcm numera 
tioné.lf Alij diícipuli D.Tho.in oppofitá proríus fen : 
tétiam defeédunt, dicétes fternitaté cífe ens rationis. 
Quiastcrnitító eft menfura diuini eífc'hoc autem ha 
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bctur per operationem intellefius, quiaeíle Dei non 
eft menfurabile, nifii per intelleQ-um: eígo etemii 
tas non eftjniíiperintelleftum.Etprstere : vi en fura 
v tmenfurae í l , nonhabete í ienif íper operationem 
• . . in te l ie í tus : ergo ñeque aeternitas 
Cocluíio. i . V t quasílionein hanc aperiamus,eft prima com 
Ratio raen: cluíio.AEternifasinfuarationeformaliimportatraí 
fara:eíl mo: t ionemmenfursediuinie í íe , í icut tempusimporta t 
dus intriníe; rationcm menfurarerum corruptibiliura.Híec con? 
cus, q, fequi? cluílo eíl contra Dur. in. i .d. i p.q- z. ad pr imum, Se 
tur ¿ternita cont raG^br ie lemvbifuprá in . i .d- i . E í l tamenex? 
té, quatenus preíía íéntétia S.Tho.in hoc arti. Se colligirur ex defi 
{Etemitas eí l nitione Bocthi.Et probatur primó:Quia tá facra Scri 
vniformitas ptura,quám San¿?ci cótraponunt £sternitatem tépori; 
D i u i n i eííé dieñt enim q, Deus eíl in íeternitata, íicut res comí: 
fbrmaliter. ptibiles funtin tépore: íed tempus in fuarationefor: 
mali , importatrationem mefursererú corruptibiliu: 
ergo íeternitas importat rationc menfura diuini eííé. 
Patee cóíequentia. Quiaí ixterni tas non importaret 
v rationem méfuríe;non magis contraponereturtépos 
r i , quámquodl ibeta l iud attributú diuinum. Etrurs 
fus:Infacris literis Deus propter íiiam eximiam per* 
líai. 57. fe5:ioné,dicitur habitare seternitatem.líaif. 5 7.Deus 
excelílis & íublimis,habitansseternitatem: ergo a^er 
nitasbabetrauonémefurse reípectudiuinieíTe. Pros 
feS:p3Duratio Deipermanenseí l j&exconíequent i 
íeternitas, cümí l tdura t io fine principio 8c fine: fed 
ea durarione cognoícitur Dei permanétia: ergo seter 
nitashabet íe tanquam regula S¿ méíiira diuini eíie, 
& id ipíum inuoluit in fuá rationeformali.Tandem: 
Saníriitá loquuntur dé íeternitatereípeátuduratio.-
nis diuini eiTe, íicut loquunrur de tempore reípeftu 
durationisrerum corruptibiliumíergo fícut tempus 
in fuá rarione formali importar rationem menfuróe, 
itáetiáma:ternifas. ; 
Conclu 2 SecundaConclufio.ilIarelatiomeníur£e,qUceiní 
uoluiturSc importatur in Vatione formali seternitaj 
tis,eíl reípedus rationis. Mánifeílatur, hsec cóclufio. 
Nam in Deo nulla eíl relatio realis, praeter relationes 
períbnales:íedratiomenfur£eimp0rtatreípeélum,8c 
relationem:ergo talisrcIatio,erit relatio rationis; nam 
proculdubioratio meníuríe importat ordinéad rem 
Obieclio. meníuratam. ^ Sed dices,cótra. Mcníura non impor 
tatformaliterrelationem,fedfundamentaliter:ergo 
ratio mefur^quasimportaturinformaliratione seter 
nitatisjnóeílreípedusjaut relatio rationis.Pátet con 
íequentia. Quoniam itá íe habet ^ ternitas reípedu 
durationis diumieí l^f ícut tempusrcípedudurat ios 
n ls rémm corruptibiliumríed tempusin ratione me; 
fime non dicítrelationemrationis, íed aliquidre'ále 
Se ab folutum: érgo setefnttas rn ratione méfurx non 
Solütio dicitrefpeílum rationis. ÍTR efpondeturjq, ratio mBi 
fura: in te.mpore,eíl aliquid abfólutafn & reale; inclu 
dit tamen refpeftuni tranfcendentalém, qui reípés 
ftus realis e í l , S inone í lve ra relatio praedicamenta; 
lis:ceternitas veró in ratione menfura, dicitaliquid 
rationis,quod quideñi efle non poteíl,nifi relatio;8t 
ordo adid ,quód mcnííiratur. 
Conclu . j . Tertia Conclufio. AÉternitas no importat ratioi 
nem menfurae,tanquam rationemformalem fui: fed 
tanquam rationem fermalemjimpertat quidem vni.-
formitatem naturasitnmutabilisíubrationemenfli; 
ríe durationis diuini eíie. Hanc conclufionem tence 
fiper f . T.DTho. 
Cáietanus in hoc articulo, dicit enira q, vniformitas 
e í l ratio ceternítatis;vnde h^c eft vera, AEternitas eíl , 
Ocluía operationeintelleíi9. Q u ó d íidicasílmmutaí 
bilitas eft ratio 3eternii:atis,ergo non vniformitas: Re 
ípondetur,q, immutabilitas eíl ratio, Se veluti cauía 
Kternitatis eo modo,quo in Deo ponimus cauíam, 
i d eíl,rationem á priori. Quia enim Deus eíl immu; 
tabilisjideoeílKternus: vnde sternitasconfequitür 
immutabilitatem,vnifórmitas veró eíl ratio formalis 
íeternitatis,id eíl,de formali eius ratione.Sed óbijcieS 
iterum, Quomodo ergo asternitas eí l méfuraimmu* 
tabilitatis,cúm coníequatur adil lam^R.eí¡oódetur, 
quód ficuttempus eíl meníLiramotusprimimobi; 
lis, &; tamen coníequi tur i l lummotum . «[i Sed con;' 
clufiohsectertia, adhucindigetexplicatione. Pro; 
pterea aduerte,quód ficut tempus importat numerú 
íiib ratione menfurse motus, ha'oentis íucceísionem 
prioris & poflcriorisútáseternitas importat vniformi 
tatem fub ratione menfurae durationis diuini efle. 
Quia ficut tempus importat meníuram determina* 
tam ad numerum motus: itá eeternitas importat més 
íuram,quce confiílitin vnitate.Etpmerea,ficüt tem 
pus dicit numerum nó numerátem,íed numeratum 
Sí concretum in tali materia, feilicet, in motu pr imi 
mobilis, qui regulariísimus eíl Se perfeéliísimus: i t á 
íeternitas dicit vnitatem concretara ad naturam diu i 
nam vniforra,é,inuariabilem,&immutabiIem. $ E x 
quibus ómnibus fequitur p r i m ó , quód raeliúsdicis 
tur, sternitas eíl vniforraitas,quám.£eternitas eíl vn i 
tas in natura diuinaútá vult Cáietanus in articulo. E t 
Vatio eíl manifeíla, Quia vniformitas diuincenatune, 
fígnificathanc vnitatem concretara Se determina* 
tam ad eífc diuinum, ^Secundó fequitur,quód a:ter 
nitas formaliter importat hác vniformitatem diuini 
eífemiodustamé intrin fecus 8c n eceffarius, eíl ratio 
menfuras durationis diuini efle. ^ Tertió fequitur,qí 
séternitas eft ens reale, & verum attributura diuinú 
reale. Itaq; í icut bonitas eíl aliquid reale& vera aífer 
¿lio realtSjinuoluit tamen vrelutiin obliquo modurn 
quendam rationis'.itá sternitas eí l aliquid reale & ve 
rum attributum reale, includit tamen intriníecé mo 
dura quendam rationis. Vnde ficut ens eíl bortura, 
habensq; bonitatem,explofa apprehenííone intelle; 
£lus; quoniam in re eíl verum'8c proximüm funda; 
mentura illius reípeftusñtá sternus dicitur Deus,8c: 
habere |ternitatem,ctiam fine apprehenííone intelle 
£lus;quiain Deo propterperfeQionem & eminentiá 
fui,eílfundametum talis reípet lus . Et prcsterea,Gn-i 
Kternitas de formali n o n importat réípeftú rationis, 
tanquá ratione formalem fui:fed v niformitaté ip íam, 
QuartaConclufio. AEternitaseílfundamentalii 
ter menfura realis durationis diuini eífe: cómpletiue 
veróexápprehcnfione intelleQ:us; ítaqueseterniíSs 
quatenus dicit vniformitatem naturce imitiutabilis, 
efl aliquid reale, qiiod fundat re ípeñum rationis, 
per quera complemr ratio ceternitatis : hie apjtem 
réfpefilushabetfundamenturain re ipía. Perfilado; 
turhaec cóclufio: Quoniam a-ternitas dicitynifortliíí 
tatem natursimmutabilis, fubrationemenfune: fed 
vniformitas eft aliquid reale; m o d ü s vero ille.com; 
pletiuus, eíl aliquid rationis, fijeundum quod d i ; 
citordinem ad menfuratum: érgo cetérriitasefí mea 
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Co?oIta. vero ab opere intellecTrus. ^\ Ex qua dodrirta coüigií 
tur, quód irte réípedua rationis habet fundamétum 
i n diuina natura. Nam Deus ob fiiám eminentiam. 
& perfeftioncm, & quoniam continet perfeóliones 
omnium rerumeminétiísimo modoihabetv t í i t fun 
damétum tale,quód intelledus h umanus pofsit for: 
rnare varios & dmerfos conceptus deDeo,relegata 
omni imperfedione á Deo . Vnde diuina attributa, 
v t «remitas , Scfapient ia^ i í l inguntur non folúm 
rarioneratiocináte;qu£e fe tenet ex parte intelledus, 
& nullum habetfundamentum in re: íed diftingun 
tu r etiam ratione ratioeinata, quse habet fundamen; 
t u m in re ipfa óccaí lonatum. C ú m enim Deus emi; 
nenteromniacondneat, inipío eit fundamentum 
virtuale&eminens, v t intelleíius noílerpoísitforí 
mare varios conceptus de Deo. 
A d argum. A d argumenta. Ád primum dicendumjquód mo 
A d primum dus intrinfecus neceífarius & completiuus ^ tcrni ta* 
tis in ratione menfur^, habet eííe per appreheníione 
rationis. Nam quód vniformitasdiuiniefle accipia: 
tur v t rcgula&menfurare ípedü diuina; durationis, 
& vt quid dif t indum á diuina duratione:hoc nó ha; 
A d íccundú bet in re,íéd per apprehenílonem intelledus/fí A d íe 
cundum dico, quód a:ternitas eíl meníurarealisfun 
damétaliter: completiué tamen habet eílé ab opera; 
tione intellcdus. Verúm obferua,quód aliud eíl dií 
cere,a:ternitas;aliud,méfura diuinse durationis:íicut 
al iudeíl dicerejfapientia; aliud veró, attribütum ía; 
pientis.Nam quod dicit íapientia in obliquo;hoc d i 
cit attribütum íapientix formaliter Se veluti in re£lo, 
Itá aliud eíl diccre,3eternitas.-aliud veró,menfura du« 
rationis diuinse. Quiaceternitasimportatrationem 
menfuréein obliquo, 8c eíl veluti modus completi; 
uussternitatis: menfuraveró importatii lú modum 
formaliter,&: in recio. Vnde Kternitas formaliter Se 
ab ío lu té , eíl aliquid reale: menfuraveró durationis 
diuiniefíejformalitefdicitaliquidrationis. Sicut ías 
pientia, formaliterefl aliquid reale,: at tr ibütum vero 
íapientiíe/ormaliter dicit alicpid rationis, tanquam 
eónotatiué:vt álbum dicit aibediné formaliter.^ A d 
Adtertiunl, temúdicendú,qjseternitasíignificataliquiddiíl¡ní 
£tum ab ipfo Deo. Di í l ingui tur veró per i l lum mos 
dum completiuum xternitatisinrationemeníurée, 
á nobis aísignatum: ratione cuius modiseternitas & 
diuina natura,varia fignifícant.Verú a:ternitas fupra 
diuina naturam non addit, nifi modum il lum coms 
pletiuum seternitatis in ratione menfura:. V b i aduers 
te, cjuód ficut ens includiturintr iníecé&quidditat i 
ue in ómnibus rebus, 8c nihil poteíl fubterfugere ra; 
tionem entisñtá ens non habet diíterentias, fed mos 
dificatur & determinatur per modos intriníecos, cu 
nulla res pofsit quidpiá reale addereíupra ens; nam 
& paísionesentis non addunt fupra ens, nifi modos 
intrinfecos determinantes naturam entis. ka fané 
Deus íe habctreípeftu omniú,qu^ in ipfo Deo íunt. 
Quia Deus eíl de conceptu & quidditate illom om; 
n i u m ; 8c confequenter natura diuina quafi determi 
natur per modos quofdam intriníecos: eo quód diui 
nabonitas nihil aliud e í l , quám Deltas cum ordine 
ad volúntate; & íapientia nihil aliud eíl, quám Dei ; 
tas cum alio modo. Sic fané xternitas nihil aliud e í l , 
quámDei t a scum certo modo, íci l icet ,cum ratione 
Ad quartú. men íu ra :4Ad quar tüm folutio patet ex his, qua du 
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xtmus .^Ádquin tumrefpondetur ,quódi l Ia re la r io A d quintü» 
menfura:,qu^repericur in Deo , eíl reípeítus & rela--
t io rationis:habct tamen fundamentum in re,ad mo 
dum explicatum.Similitudo tamen diuina & asqua* 
litas eíl relatio rationis: non tamen habetfundamea 
t u m in re proximunijíed in opere intelleftuSjSc in ra 
tioneratiocinante. Ratíohuiusdif íerentiseí lsquia 
^qualitas&fimilitudofuntrel3tiones,quseexigunc - * 
extrema:hoc eí l j fundamentum Se terminum,realií 
ter difunda. Naturaveródiuinacadéeí lprorfusin 
tribus Períbnis,&: nullam habet d i í l i n d i o n e m , n e c 
rationisratiocinats: 3c ideo quódinte l ledusconí t í 
deretextrema di í l inda in diuina^qualitate 8c firnii 
l i tudine,eílquid cofidum ab intelledu,nullum has 
bens in re fundamentum; ficut íequalitas mei ad ni? 
ipíum. Ratio veró meníliramon poílulat dúo extres 
ma ex natura rei diílinda^íedpoftulat folúm duas ra 
tiones formaliter dií l indas; v t plañe eonílat in m o m 
primi mobilis. Nam duratioillius motus,vt duratio 
eíl;eíl quid meníurarúíatveró eadé duratio íecundú 
al iárat ioi^habetrat ioné rnéíuras lta ergo cúm in na 
tura immutabili Se inuariabili Deiinueniátur dusa 
radones; relatio quidem menfunein Deo ,eílrelatio 
rationisratiocinatas: qux in ipfa rehabetfuticlamení 
tum. iyAdíextumdicendum,q ,menfuraquatenus Ad {éxtum* 
dicitregulam, quacognoícimusreiquant i ta tem 8c 
perfedioncm; non poílulat q? méíumtum ipíuín fíe 
finitú: Scconíequenter tertia conditio nó eíl neeeíla 
ria. Verum tamen eíl, q? in cómuni modo loqueridi, ; 
id quod eíl menfuratújdicicurfínitum. Quapropter 
c ú m Deus fit immeníus,abíbluté loquendo non de; ; 
bet vocari meníliratus: poteíl tamen appellari men* 
íiiratus fctemitate. Nam tunc,ficut men furatum eíl 
quidillimitatüScinfinitumdtáetiámenfura.^fDico DiCO.2. 
íécundó,^» tertia conditio eíl ncceííaria, quando ra; 
tio meníiiraí,cópletur extra intelledú:raíio auté mea 
fura in éeternitate^ópletur per apprehefionem intel 
leduSjVt docet D.Tho. íblut ione ad. 5 .art. i .íequéti. 
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KtrümíDeusJit íeternus. 
PR.imaConcluíio.DeuseílKternus. ^[Secunda Conclufio.Deus eíl fuaseternitas-^TertiaCoclu 
ÍIo.SolusDeus eí l maíeternitas & fuá duratio: nulla 
autem creatura eí l fuá durado,neq; fuá meníura. 
Difcurfusarticuli. 
PRima conclufio huius articuli de fide Catholica eíl:8C diffíniturin.c.Firmiter3deSummaTí-inir. 
8c fide Catholica. Et in íymbolo Athanafij: AEters 
nusPater,£ternusFilius,3eternus Spiritus fandus;SC 
Plalm.89. Pr iúsquám montes fierent,áfieculütues; 
8cDanie.7.Poteftaseius,poteílasceterna. Quíecon 
clufio oílendipótrationibusnaturalibus,Sc euiden* 
tiísimis demoní l ra t ionibus: de quibus audi S.Tho. 
primo contra gentes.cap. 15. Imóra t ioD-Thom. in 
hoc artic. eíl demoní l ra t io ,quia ex immutabilitate 
oritur sternitas, veluti propria pafsio'. 1¡ Quod fi 
obijciasjlnDeo funt prorfusidem immutabilitas 8c O b i e d í o . 
ajternitas: ergo vnum non eíl cauía alterius; ac fubs 
i nde ra t i oD .Tho .none í l dem6ílratio:quia demon; 
ílratio debetprocedereper cauíám. ^Re íponde tu r , 
fatis 
Solutio. i . 
Solutio.i, 
Aureolus. 
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ratisefTeádrationSm demouftrátionis quód proce? 
dat per rationenl formaleai. Nam & in Lógica íunt 
verísdcmoníbrationes: & tamen vnum ens rationis 
nó eíl cauía alrenus,fed folum ratio formalis. Quód 
íipoííethaberecaufam, vnum ensrationiscaüfaret 
aliuduiam priedicabilitas íi poííet habere caufam, ih 
la cííét vniuer(¿ilitas.Sic Kternitas íi poííet habere cau 
fani, illa cííetimmutabilitas. HlK efpondetur íecuns 
do, quód quamuis immutabilitas & íeternitasíint 
idem in. Deo: nihilominus immutabilitas eft cauía 
seternitatis eminentiísimo modo. Se perfediísimo. 
Ve autem íít caufa ifto modo ineffabili, non requiri: 
tüvreaí)sdirtindío:fedfufHcitdiftin¿tioem!nens,8c 
virtualis. ^|SecundaetiámconcluíioD.Thom.eft 
dt iide,qüód Deus eft eius seternitas. Et difanitur in 
Concilio Remenfi ,.vt refert D. Ber nardus fermone 
So.fuperCantica. Deusnanq; eft Deitas Scomnia 
atiributain abftrado, quiaíuppoíitum in diuinisfu 
pra naturam nihii réale addif.fed in creaturis fuppoíí 
tum addit ftipra naturam aliquid reale. Quare Deus 
& eft fuá Deitas^ Sc fuá nsternitas. Circa tertiam aflerí 
tioncm D.Thom.aduerte,D.Thom.aííeuerare quód 
ñulla creatura eft fuá duratio. Quoniam cúm elle no 
íitde eííentiacrcatursjfedmodus quidamveluti ac» 
cidentarius ipíius-meq; etiá duratio ipíius eífe. Aduer 
te etiam q;. síternitas formaliter loquédo n ó eft dura? 
tiozvolo dice^q, ratio f cernitatis nó eft ratio duratio 
nis; quidquid Caietanus dicat in articulo. Ratio eft: 
Quoniáceternitas eft menfura durationis: duratio ve 
ró diuinaeftipfum menfuratuimergo ratio «eternita 
tis non eft ratio durationis. Verum ramen eft quód 
hiec propofitio eft vera, AEternitas eft cj W^ÍQÍ íicut, 
^apientia eft iuftitia:quoniam in Deo omnia attribu 
ta funt vnum.<í[ Aureolus apud Capíeolum tenet, q* 
^ternitas non eft dur£jtio,íed qusdam mora- Etproí 
Jjat fere argumentis propoíítis in articulo praceden? 
t i . Quoniam omnisduratio inuokútílícceísionera: 
íeternitas caret í uc,cefsione:ergo non eft duratio.Prcé 
terea: Duratio refpicitprasteritvim, pr¿eíens, Scfutu; 
rum;qua2 omnia longé funt ab íctepn»até: ergo íeterí 
nitas nOn eft duratio. Verúm,ha;c íéntentiaeft ridi: 
cula; Se eft contra commünem fententiam Theolos 
gommSc Philofophorum.. Et omnia argumenta, 
qua; Aureolus conficitdeduratipne,poiluntretor; 
queri contra ipíum de ipía mora% Et iam diximus ^ 
ratio íeternitatis non eft ratio durationis, cúm dura-
tio dimnamenfureturabseternitate . Et argumenta 
facilé diííoluuntur ¡ ne^amus enim quód omnis du? 
ratio formaliter dicar fucceísionem, aut quód reípis 
ciat pr^íens.prKteritumjSc futurum; niíl quando ta--
lis duratio eft rerum mutabilium, Se non permaneni 
tium in eodem cíle. 
Vtrüm effe ¿etemumfitproprium íDe¡t 
PKimacqncluíio. AEternitas veré Se proprieíum pta, íbli Deo conuenit. Secunda concluílo. 
AEternitas participara, conuenit alijs creaturis. 
Ircafecundam aííertionem aduerte,quódhaje 
^ eternitasparticipatadebetintelligí aparte poft. 
Nam íceundum fidem Catholicam aparte ante nul* 
fuper T, f . íDTho. 
la creatura eft «etsrna, etiam per participationem :vt 
cxprdTé difíinitur in capitulo Firmiter. deSumma 
Trinitate Se fide Catholica. ^ iSolutione ad fecúdum 
dicit D. Thom. quód pcena damnatorum meníuras 
tur tempore,quia mutabilis eft:8c citat illud Píal.70. 
Erit teñipus corum in fecula.Sed contra hoc exf at ib 
lud Apoc. ip . lurauitperviuenternin ÍKCula,quód 
ampiiúsnon erit tempus. Refpondetur quód S.Th. 
intelligitquód erit tempus, id eft, fuccefsio & mutas 
tio:non tamen erittempusnoftrum: Qniefcentnáq; 
v irtutes ccelorum, Se ceííabit motus cedí: verüm erit 
a!iquidaliud,quo omnia meníurabunturjSc ideo du 
citurinPialm. Tempuseorumeritinfecula. Etvbi 
habemus,infeculaj inHebríeo habetur,£eternum. 
Et damnatorum ignis vocaturseternus & fempiters 
ñus, quia nunquam finietur. 
Q^VAESTIO VNICA, 
An eJfentUremmfuerintal? eterno y an 
tequam d S)eoproduceretitnr ? 
Atería huius articuli animum pulfat, Qugeñíogm 
vtdiícutiamus quaeftionem de rerum ^ 
eíléntijs, Num eílentice fint ab eterno; 
&,Num rerum quidditatesantcquam 
áDeoin tempore producerentur, ha--
buerint aliquod eíleí Eademquaeftio eft ííinterroí 
ges, Vtrúm hsec enuntiabilia complexa, hominem 
eííe animal; equum eííe hinnibilem, fint aliquid reas 
le ab ceterno extra diuinum intelledumí ín hac quai 
ftione varias video Antiquorum íententias.Nam Al Albertí Mu* 
bertus Magnus cap. de Subftantia docet quódefíe gnj íentetia. 
intelleduale,quo funt genera 8c ípecies.eft eííe íecús 
dumquid: n'ihilominus tamen genera fuperiora& 
fpecies,funt jeternafecundumfuamnaturam. Cas Capreolus. 
preolus in íecundo dift. t . qusft. i . dicit quód h^c 
íententia Alberti non eft fatis íecura, nec certa: eo 
conftituit aliquid eííe «ternum íecundum naturam 
inípeciebus,&;ineíléntijs, atquegeneribusrerum; 
Se non áDeo-UHenricus Gandeníis cum alijsdiftin Ganden# 
guit dúplex eílejeflentise. Sí exiftentia;. Et quantum 
ad eííe exiftentia; inquit, quód Deus eft cauía efifedi 
uarerum: at veró quantum ad eííe eííentisejait quód 
quidditates rerumiunt a Deotanquam á cauíaexe-
plari. Quoniam Deus per fuum intelligeretribuiteí; 
fe intelligibileJ8<: eíle quidditatiuum eííentijs.'fecuní 
dum quam rationem, rerum eííentiae dicuntur eetetí 
ns. Scotusquidfímilevoluitdicerein.i.d. j 5.q. Scoti íénce^ 
vnica;vbidocuitq>rerú eííentiss funt eterna: & per; tia, 
petuceextraDeuuvnquodamefíediminuto. Nam 
Deusinprimoíignofu»íeternitatis cognouitfuara 
eflentiam Se fubítantiam íine ordine ad creaturasrin 
fecundo autem fígno cognouitfaam eííentiam,qua 
tenuseft imitabilis Se participabilis á creaturis: ac? 
quefiefuam cognouiteííentiam, prout-in ea cons 
tinentur ide^omnium creaturarum; Scconfequení 
ter ex hoc Deus habuit cognoíccre omnes rerum 
eílentias Se quidditates in íe ipfts ab alterno. Quód 
íí dieas, Quomodo.Deuspotuit cogneícere ab s* 
temo eííentias 8c quidditates in íe ipíls, cúm iftae 
eííentice non faerint abasterno produdas? Re; 
ípondet Scotus, quód Deuscognoícendo vniueríás . . . _ i . / l 
creacuras 
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creaturas futuras, eas produxit antequam ín tetñpoí 
rec rea ren tur inquodameí íe d iminu to , Scinquo? 
dameí lécogni to extraDeum. Qupd fané efle non 
eft purum ensrationis, neq; eíl tantum eííejíícut iU 
lud ,quod habuerunt poí leá in tempore; quod fuit 
cfíe rcale firmum,&: perfeaum: fed il lud eíle eíl tan* 
tumjatq-,tale, quód fundare poteílrelationem pro? 
ducentisadprodudum. HssceílScoti imaginatio, 
qux á folo ipfo excogitata eft:8c impugnabkur anos 
bis inferiús.Caietanus. i .p.q. i ^ .arti. 15. quamuis nó 
aííeueret rerum eífentias eííe seternas fecundum fe: 
afnrmattamen ^reípe£tuseternitatis dinins/erum 
cííenticc 8c exiftentisfuerút praíentes in eadem arter 
nitate Dei.Nam cúm ^ternitas fit in finita duratio có 
prehédens omnia témpora pr3efentia& futura ante* 
quam í in t , fequitur a? rerum eíléntia: ab íetevn o fues 
runt in illa duratione seternicatis.Et itá plurimi Theo 
logi explicant illud teftimonium Pauli ad R o m a . ^ 
Vocatca,qusnonfunt/icuteaqusefunt. Hicmos 
dus loquendi Caietanialiótendit tnamprseíenti iní 
ftituto parum,aut nihil conducit.Profeftójquia fi ré 
rum eífentiíeíeterna; dicuntur ob eam cau íam, quia 
in seternitate continétur prcelentesreodem pafto exi: 
ílentisdicerenturseterníe,&; omniafuturacót ingen 
tia.NamifthKComniain3eternitatecontcta,ab£eterí 
no prseíentia funt Deo in fe. 
Verunij quoniam quotidie verfatur in ore etiam 
infantium & puerorumjrerum eífentias eífe «ternas, 
& perpetuas:en argumenta, quibus fuadctur rerum 
eífentias eífe aliquid reale ab averno, extra inteileftú 
Argum. 1. ¿ iu inu m, ^ Primó. Quoniam eífentia producibilis 
antequam fit fecundum eííe exiftentise, eft eiufdem 
fpecieicum eífentia produda, quátúm ad eífe quid* 
di tat iuum: fed impofsibile eft 5, fint eiufdem eífen? 
tia:,& quód eífentia producibilis non habeat rationc 
entisjaut í i t aliquid:ergo eíIcntÍ3ererum,cúm fuerint 
ab ceterno producibiles, ícquiturquód habuerunt ali 
Sccundum» quod eílej&coníequenter funtseterníe. ^Secu t idó , 
fíe d i ípu to . Hsec propofitio jHomo eft animalratio* 
nale , eft perpetua veritatis íecundum íententiam 
D . Aug.íed veritas eft paísio entis:ergo eius fignifica 
tumeftaliquodensjeternum. Oftcndo coníequen: 
tiam. Quoniam abeo quod res eft, vel non eft,proí 
pofitio dicitur vera, vel falía: ergo ÍI illa propofis 
tio eft perpetua; veritatis, fequitur quód res fignifí? 
Tcrt ium. cata eft perpetua & a:terna. H Tertió.Scientia eft de 
- 2:ternis & perpetuis;8c de his^use aliter íe habere nó 
poífunt: íed íolúm rerum eífentiaeíé aliter habere nó 
Quartum. poífuntrergo rerum eífentias funt ceternae. %Quar tó . 
Scientiareferturrealiterad fuum obiedum, etiamfi 
obiedum nonhabeatexiftétiam:ergo res antequam 
ííntjhabent aliquod eífe quidditatiuum & eífentiale 
reale.Patet coníequentia. Quiaentisad non ens non 
eft relatio realis. Antecedes probatur.Nam hoc coms 
p lexum, hominem eííe rationale animal, eodem 
, modo men{uratícientiam;fiueexiftat,íiue non exi* 
QiJintUni. ftat. <jy Qui ntó. Nihi l poteft efle fundamentum reías 
tionis,autdcnominariab aliqua relationereali,niíí 
habeat aliquod efle:fed inter Deum produdiuum re 
rum & res ipías producibiles 8c creabiles/uit ab áster 
norelatio;eteniminterprodudiuum8cproducibile, 
€ft vera relatio realis fundata in potentia reali veraiers 
go eflentise ipfe creabiles ab seterno 8c producibiles. 
Vtrúm effentU rerumfint ¿eterna, i S ^  
habuerunt aliquod eflé, antequam in tempore prOí 
ducerétur: ergo luntastems^Et coniirmatur. Qupi ConjSr* 
niameííentia antequam exiftat, eft producibilis: erí 
go habet aliquam potentiam, vt fíat; ac fubinde ha< 
betaliquod eífe rcale.uSextó.Hominem eífe animal, Sextura, 
aliquando eft ens reale exiílens i n rerum natura: er» 
go ab asterno fuit ens reale exiftens in rerum natut 
ra.Oftendo conlequentiam. Hominem eífe rationas 
le animal, non habet cauíam effediuam fu i : ergofl 
áliquandoeft,íemper&: ab aeternofuir. Probo ante* 
cedens. Nam íl habet cauíam efiieientem: ergo ha» 
bet finalem, quiaagens agit propter aliquem finem. 
Tuncvl t rá ,Agi tpropter í inemaliquem:ergo eft des 
monftrabile per cauíam finalem: coníéquens autem 
eft impofsibilc;quia hominem eííé animal rationale, S e p í m u m . 
éftprimumprincipiumindemóftrabile. ^ Séptimo, 
í lcobijcio. Haec eft bona coníequentia, A l iqu id eft 
ab ^ terno creabile,ergo ereabileab ftarno eft aliquidj 
per íímplicem conuerí ionem. Tune fíc,Quidditates 
rerum ab ¡eterno íunt creabiles: ergo ab seterno fue? 
runt aliquid. Profedó eadé numero eífentiaPetrieft 
an tequam exiftat,8c poftquam exiftit:ergo antequá 
exiftat,non eft non ens. Hasc argumenta funt, ob 
quas miferé lapfifuntquicunq; exiftimárunt rerum 
eífentias eííe « temas : 8c obquasparuuliignorantec 
garrulát .^lSandusThom.depotentia.qufft . j .art. 5. 
ad íécundum,dicit quód eílentias rerú non funt aeter 
na: extra D e u m . Inquitenim exeoquódqu idd i t a s 
8c eílentia dicit aliquid eífe,8c non eííe rationis; non 
íb lúm producitur á Deo quantum ad eííe exiftentiaí: 
íed etiá quantum ad eífe eííentiée: & ¡ta omnes quids 
ditates funt nihil > antequam producanturtin intelles 
d u autem diuino nihil aliud í imt , quám ipfa D e i ef' 
íeritiacreatrix. 
Qusftiohajcdifficilisjaperiendaeftánobís. A d Nota. l« 
quam intelligédam obíerua p r imó , quód antequam 
Deus mundum creareverum eílentia; erant inintel 
l edu Dei per ideas; non íecus atque in artífice res ars 
tificioíaejántequam producantunquíe no aliter íúnt , 
quám inidea ipfius artificis.Cúm ergo dicitur, R e r ú 
eííéntise antequam producantur,funt nihihaccipitur 
(nihil) proutdiftinguitur contra ens ,quodd ic i t adü 
exiftentiéemontamen accipitur (nihil) prout diftins 
guitur contra ens in íé,quod vel eft in intelledu diui 
no,veiin potentia adiuaDei; in quafunt omnes cH 
íentias,antequamproducantur. 1í Secundó obíerua, N o t a . í í 
quód rerú eftentisstribus modispoífunt habereeííe. 
Primó,in intelledu:íecundó,in íuis cauíis:tertió, in 
fe ipfis extra fuas caufas. I n intelledu quidem diuis 
no omniahabuerunt proculdubio eííe ab «terno: in 
fuis autem caufís res dicuntur eííe,íicut roía antequá 
producatur,eft in potentia materia; & in virtute adi? 
ua Solisrííc etiam vniueríie res 8c eílentia;, fuerunt i n 
potentia adiuaDei. A t veró cúm haec fint cernísima 
in omniopinione, controueríia íblúm eft, V t r ú m 
cííentiae rerum in íé ipfis 8c extra D e u m , habuerint 
aliquod eííe « te rnumí Etpra;terhostresraodos eís 
íend.i> non eft imaginabilisaliquismodus, quores 
poísiht ieífe:fiue quantúm ad eífe eílentia;,fiue quans 
t ú m adeífc exiftentiée.^Tertió obíeruajquód aduas Nota. 
lis exiftentia fubiedi non requiritur ad veritatem 
propofitionis per íe loquédo,quádo prf dicatum con 
cipiturin formali ratione fubiedi. T ú c enim propo; 
dúo 
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íltio efl perpetua: veritatis, íiue re exiftente íme non 
cxiftente : quia talis propoíitio non poteft á Deo 
falíificari.Illaautemvocaturprppoíítio perpetuas ve 
rkatis , quas dícit ncccflariam habifudinem termis 
Obiedio. nerum jSc immutabilcm.*f Si vrgeas,Quid eft dicere 
neceíTariam habiíudincm terminorum Se immuta: 
Soiurio» báferaf R efpódetur 9J quádo fubieclú propofitionis 
nó póteíTcj neq; mteííigi ,íinepraídicato:racillaproí 
poíítio dicit neceilariá habitudiné terminorú^Quod 
v eró aduaüs exiftentia íubie£ii norwíit neceffaria ad 
veritatempropoíít ionisperreloquendojpater.qmro 
ía non exiftenteinrerum natura, hceceft vera, Rofa 
eft flos; 3c eodem modo potuitab íeterno eíTevera. 
Ex l i is,qus dixi m9>colligi tur ^ triplex e ft eííei A l i u d 
efteííe eflentiale & quiddi tat iuñ, aliud eííc exiftens 
tix,aliudiveróquodíignifícatveritatépropoíition¡s 
-&connexÍQné:qu£econnexiofundamétalitereftiii 
rCjformaliter aüt in intelieftu. Et hoc eííe poteft attri 
buirebus fimplicibus, imó etiam poteftattribui có' 
Nota. ^ plexis.Quartó obíerua,q> eííe exiftentice, dúo facit re 
ípeftu ¿fie eficntiíe.Primum eft,cóftituere eííe eílení 
t i s i n aftLi,qaod antea eratin potentia: vnde homo 
antequam exiftat, eft in potétia obicftiua ens quide 
potentiale,n5 aftuale. Secúdum,quod efficit eíle exi 
ftenti£e,e!l: quód eííen?ia íit ens creatum. Nam antes 
quá exiftat,ell ens creabile,8c no creammam creado 
terminatur ad quidditatem fub exiftentia.Vnde ens 
reale prima dinifionepartitur i n ensincreatü, quod 
hajbct eííe per fuam eíientiain3& in enscreatú, quod 
•babet eííe n ó per fuam efíentiam: féd per exiftétiam, 
Caietanus. qu^; eft acccidétaliseíIentiee.^Cajetanus.c.^-.de ente 
& eííentia. q. 6.adueptit,q, eft memoriée commédarí* 
dú ensreale bifariam vfurpari.Vno modo,vt diftin; 
guitur cótra ens íiditiu 8c fabricatum ab intelleftu: 
itaq; quidquid non eft fifticiu m , aut fabricatum ab 
inteiledu;ens reale vocari p ó i Al io modofumiturjVt 
diftinguiturcontra non exiftens. 
Conclu.1. Quíbusitápraelibatis&conftitütís,eft prima co: 
clufio. Eílentias rerum extra diuinum intelleftum 8c 
extra po té t i amaf t iuamDei ; r ecundumíenonfun t 
asterníe: & oppoíi tü repugnar redaerationi. Itaq; ef; 
íentiae rerun^qu^ fignificantur per illa cóplexa enús 
tiabilia,Homo eft animalrationale, Ro ía eft flosjno 
íunt ab asterno: neq; quatum ad eííe exiftentíse,neq; 
quantum adeííeeíIentiaequidditatiuum.H^. ^ftCa 
. tholicaconclufio. Quoniamfides Catholicaprseter 
Deuin,nihilconfitetura:ternú,8cvniueríaacceperút 
eííe Deo opifice initio téporis-,íc creatisrebus creata: 
funt rerum eííentiae: vt creato nomine creara eft hos 
miniseíIentia,autconcreata:íblumergo,rerumeíIen 
tits Scquidditatesininteüeftu D e i , vel in potentia 
adiua Dei,fuerunt ab aeterno; extra Deum veró nuí ; 
quam vilo modo. Hanc cóclüiionern tenet D . T h o . 
Herbeus. in hoc artic.ad. ^  . & de potétia.q. 5 .art,5 .ad. 2. & Her 
beus quodlibeto. 1 1 . q. 1. qúi afirmar q> res antequa 
íierentpercreationé,erant in potentia quantum ad 
vtrunq; eíle,eílenns: 8c exiílentise.Sicut cótrario mo 
do chiniíera non eft in potentia, nec quátúiáá ad efle 
eííentia:,nec quátum ad eííe exiftenti^iqüiahaliet re 
pugnanriamfua^poísibilitatis. Etidemplac-itumíe; 
Sonzinas. quiturPaulusSonzinas.9.Met.q.4..Ha£C concluílo 
probatur p r imó : Quia í i rerum eííentia funt seternse 
fecúdumaliquodeíleextraDeum,íequitur^>eft de; 
fuper <?. f . !DXho. 
íéndenda fententiaFlatonis de ideis.Nam fi eflenti^ 
rerum íuntceternzeextra D e u m i c ú m í l n t a b seíerno, 
íünt íeparatx á íinguiaribus; 8cpr3eterea>runt abftra;: 
dseá conditionibus materialibus, non rene/cunt, nó 
intereunt, neq; corrumpíi tur: & hoc eft conftituere 
vniuerí;ilia,& naturas comunes feparatas ácondit io; 
nibus í ingular ibus^cutPÍato aiebat.Secúdc períua 
detur:Nambenéíeqüitur,Eíientiahoiii iniseft«ter5 
•na extra De«fn:& eííentia hominis eft fübftaníia: er 
go íubftancia hominis eft ceterná: íed fubftantia ho; 
minis eft anima rationalis& materiarergo materia eft 
eterna, 8c rationalis auimaeft aeterna, 8c absterno: 
coníequens eft contra fidern^ quia tani mater ia^ra í 
tionalisanima,co;peruriteííein temporepercreatioí 
nem:ergo,8cc.Tertióperíuadetur: Nam cxoppofita 
íententia íequitur, q, non eft conftituendus intelles 
dusagens. Patetíequela. Quoniamintelleftusagés 
conftituitur eo q> rerum eííentia: funt ííngularizatae 
inindiuiduis, Scinuolutasconditionibusnaaterialis 
bus,Sc non danturvníuerfalia in a d u : íícut dicebat 
Plato, Quo conftituto arguitur,Neceísitas cóftituen 
d i agen t emin t e l l e aú , e f t vtípoliet rerum eílentias 
á códitionibus máterialibus, 8c fíngularibustfcd ops 
pofita fententia docet rerum eííentias eííe stcrnas,8c 
quód abasterno funtíinecóditionibus materialibusi 
ergononcft neceííe conftituere huiúímodi agente 
intel ledum, qui ípoliare poísit naturas iftas á condií 
tionibus materialibus.Fateor haíc ratio non cóclus 
dit omni ex parte. Qupniáhumanusintel lef tuspro 
hoeftatu intelligit acceptisprius ípeciebus infenfu 
8c in phátaíla, quia res íeníibiles priús mouét íenílim 
cauíando fpecies íeníatas: 8c ob id adhuc íemperin 
digetintelleítu agente.Adh^c: A u t rerum eííentiae, 
quas contrarij authores dicunt eíle ab eeterno, í l intá 
Deo produfta;,aut nullo modo íunt prodadsefSi dií 
cas q. nullo modo: íequitur, q, eft aliquid extra D e ú 
ab a£terno,quod nullo modo depédet á Deo. Patet 
coníequétia.Quia quod nullo modo eft produdum 
á Deo,nullo modo pede t á Deo. Si di cas q, iftíe eílen 
tiaeíuntabaetemo produébe á Deo, íequi tur q* iftae 
eííentieehabentexiftcntiamabseterno. O i í endo íe ; 
quelam. Quoniam oes adiones caufe efficientis 8c 
produdiuae,terminanturad aliquod exiftens íingus 
lare:vtnosfufe diíputauimus. 1 .Met.q. 1. Qu in tó : 
Quonia íequeretur q, Deus nó poísit creare aliquid 
ex nihilo.Nam crearealiquid ex nihilú, eft produce* 
re to túens vtenseft, nullo pnefuppoílto fubiedo: 
íed inquacüq; diurna produdione femper fupponis 
tur eííentia 8c quidditas rei producendse, iuxtaoppo 
fitamíententiam; quasquidditaseftprincipaliorens 
titas in qualibet creatura: igitur cúm haec eííentia fíe 
praeílippoíí ta, íequitur q? mhil creatur. Quia íi eífens 
tia non producitur, necii totú ens producitur. Sextóí 
Si eííentia hominis eft ab aeterno, aut eft aliquid,aut 
nihiKSi nihihhoc eft quod dicimus,q) rerum eííentif 
8c fubftantice non funt ^teniíe. Deinde ipfum nihil 
non poteft eíle íeternum, quoniam aeternitas eft con 
ditio entis realis. Si veró dicás, quód illa eííentia eft 
aliquid ab seterno. Se quód illud aliquid non eft á 
Deo produdum:íequi tur q> efte íerernumjnó eft pro 
pr iumip í iusDei ; quod eft contra Hdem. Poftres 
m ó : Si rerum eííentiée funt rib eterno: ergopotuit 
Deus ab asterno annihilare huiulmodi eílentias; non 
enim 
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ehim modo eft magis potes, quám fueritab eterno: 
íed modo poteíl annihilare eííentias & exiftentias re 
r u m ; alias non eííet omnipotens: ergo id ipílim pos 
tui t ab seterno prseílare. T u m fie, Annihilatishuiufs 
modieílenti js , adhuc rerum eírenticeeííentpofsibi.' 
Ics-.íimiliterill^propofitiones, Homo efi: animal ra: 
tionale, Quodlibet eíl vcl non eft; eodem modo ep 
fent ver^ficutquando erant rerum eífenti^velexií 
ílentiaerergo íí tota r a t i o quare conílituíitur ab K t e r í 
no r e r u m efíenti^ á cotrarijs authoribus eft^quia illís1 
propoíltiones funt fempiternse veritatis,cúm eodem 
niodoíehabeá t illas propoíltiones faftaannihilatio;. 
nc, ficut antea; ícquitur quód huiufmodi ratio non 
eft conuincens ad conit i tuendú eífentias a b jeterno. 
Profeaó /o lusDeusex i f t i t ab^ te rnOj&S.Thom.de 
potentia.q. ^ .art. f.ad. 2 .dicit, quód eííentialjne e x i í 
ílétia nihil eft-.cur ergo difficile videtur, quód rerum 
eííentia; non f u n t a b sterno í 
Conclu. i . Secüda Cócluíio. Non eft íkisprobabile dicere, 
quód rerum eíTenti^quamuis non íintóeternae quan 
tum a d exiftentiam,nihilominus funt jeternse in hoc 
íen íu , ícilicet, quantum ad connexionem prcedicati 
cu m íubiedo: itá vt connexiones illse fínt ab setern o. 
Homo ef t animal rationale, QuatuorSc tria funt fe? 
ptem. Quamuis aliquando cum v e r í a r e r cum Philoí 
)[bphis,placitum hoc de íeternitate quantum ad con* 
nexionempríedicaticumfubiedojarri íeri t imodóta 
men/a t i s mihi non probatur. Qupniam nullo homi 
ne exiftente ante fecula codita haec erat vera. Homo 
eft animal rationale,vt dicunt authores contraria: íen 
tentise: íed ab eo quod res eft vel non eft, propofitio 
dicitür vera^vel falfa: ergo íí ante condita fecula n u l í 
la res erat, nullaetiam erat propofitio vocalis , vel 
(cripta; fedtantúmmental is in inte l lef tuDei : ergo 
neq; illa erat verajHomo eft animal rationale. Si vero 
dicas,propofítiones illas efle seterníe veritatis i n mens 
te eterna Dei; hoc nihil eft. Nam etiam hac confides 
ratione cótingentia, qus Deo ordinantcfutura erat, 
vera fimiliter erant; vt quód Adam erat creandus,8c 
peccaturus,S¿c. Igitur íecundum rationem dminse 
mentisnon folum dicuntur seternse rerum eííentiée, 
verumetiam contingentes veritates apud diuinam 
mentem erunt íetérne.AdhKc: Antequam Deus vif i 
bilia íiecula cóftitueret, neq; erát quatuor,neq; erant 
tria:ergo n o n erát íeptermergo n o n eft perpetuse veri 
tatisilla,Quatuor 8c tria funt feptem. Tertió,fi ve; 
r u m eft quód rerum eííentise íuntéeternse, quantum 
ad connexionesprcedicati cum f u b i e d O j f i c argumé; 
tor : Connexio eft connexorum:íed ab eterno nulla 
extabant,qu«conne£l:erentur: ergo abíeternonon 
potuiteí íe ifta connexio. Quartó: l í ta connexio prg; 
dicati ad fubiedújcúm dicitur, H o m o eft animal ra; 
tionale;aut erat realis, aut métalis, aut intelleítualisí 
Realis n o n eratrquiatúc nihil erat extraDeumrergo 
«rat mentalis, &intelle£tualis: at tune nulla mens, 
autintelledusfuit ,nií i diuinus,qui non íblúmintel; 
l igebathominemeí íe animal r a t i ona l e jve rúm&có ; 
tingentiaomnia:ergo, & c . Quintó fie d i ípu to : Iftae 
connexiones,qua: ácontrarijsauthoribus defendun 
tur vt eííentias r e r u m velint efle ^ t e r n as; vel erant ab 
sterno aliquid,aut nihiK Si aliquidzergo prster D e ú 
aliquideftasternum -jScitanon eííenteíTentif á D e o 
creataerquod eft alienum á fide. Si autem erant nihil : 
Ttrum ejjentlá rerumftnt Mern*. i p í 
ergo non ceternse. Et confirmatur. Qupniam ifta cora 
nexioauteftpraedicaticü fubieao;& tune non erát 
prsdicata, nequeíubieQ:a;quia nihil erat creatum: 
auteratreicumrcjvtanimalisrationalis cum homi? 
nef Sed ñeque hoc poteft eíTe verum, quia tune neq; 
homo erat,neque a n i m a l erat,neque rationale: ergo 
ficut ab ¡eterno restantum erant in potentia, itá tans 
túmhabuerunte í lent iam inpotét ia: ergo connexio 
illa,Homo eft animal rationale;a¿i:u n o n erat/ed pos 
teftate,ficutcaíteraomnia. Exquadoarinaratisli* 
quetquódf iverbú (eft) dicatveritatempropofitio; 
nisjinhacpropofitionCjHomoeft animal:tüchomií 
nem eííe animal,non eft ab ceterno; nifi in intellefilu 
D e i . Probatur. Quia verum eft in intelledu: íed ab 
« t e r n o n o n eft aliusintelleftus, nifi diuinus:ergo. r . 
TertiaConclufio-probabilis(nédoarinamSecó? LoncIu,l« 
munemloquendimodum huius íetatis reijeiamus, 
& Dialefticis pnedudamus viam loquendi & difpuí 
tandi)fit,quód quamuis r e r u m eííentiíe 8c quiddita* 
tes s t e r n K n o n f i n t íecundum íe : c^terum propofis 
tionesjin quibus príedicatü concipiturin ratione íub 
iea:i,quádo íubiedü nec poteft eftepec poteftintelli 
gifineprasdicatoilliuspropoíítionis; funtperpetuse 
veritatis, veritate quidem intriníeca:& nó folúm di* 
cuntur veríe ab íeterno,eo quód inueniuntur in intel 
ledu«eterno Dei. Voló dicere quódhsec propofitio, 
Antichriftuserit, ab^terno eft vera. Q y * í anénon 
eft vera intrinfecaveritate^o quódprsd ica tum con 
tingenter cohuenit íubie£lo:íed quoniam Deo itá d i 
fp onéte,v t Antichríftus fit futurt^i l la perpetuó fuit 
in a:ternaméteDei.Reliqua;veró propofitionespers 
petuaeveritatis, ventateintriníeca dicuntur íeternaa 
veritatis, prseterquamquód íuntfveríe in intelleda 
Dehquiapraídicatü dicit habitudincm neeeííariam 
ad fubiedum ex natura terminorú, 8c ex natura rei, 
Quare in his tantúm propofitionibus,verbuni abíbs 
luitur á tempore,vt dicunt Dialeí i ici : quia non vnit 
in ordineadaliquam temporisdififerentiam. Hanc 
conclufionem tenetD.Thom.de veritate.q. i .artic. 
5.ad. i i .&Henricus quodlibeto. i c . q . j . & H e r ; Gandaa^ 
beus quodlibeto. j - q - 1 . ScSonzinas. p .Met .q . 5, Herbeus. 
Albertus Magnuslib.de Caufis. c. 8.8c i n Poílpras: SonzinaS. 
dicamentis.c.9. 
Antequam hane aííertienem propugnemus,ob-- Nota. 1, 
íéruare oportet quód efle aliquid fignifieatum, nihil 
ponit reale:ficut eííe viíum no dicit ens realc, íed ens 
rationis. Quare ad veritaté propofítionisfignifieatis 
al iquid, fufncitquód extrema fintinaliquo eflé aps 
preheníb ab intelle£lu', per íe loquendo. ^[Obíerua Nota.z, 
etiam quód eííe,tribus modisaecipitur. Vnomos 
do quatenus dicit aftum eflendi, fiue exiften s 
t iam. Al io modo accipiturefle, quatenus dicit eííe 
eííentiale 8c quidditatiuunr.Sc fie locuti íuntPliilos 
fophiquando dixerunt >^ definitio indicat eííe rei. 
Tert ió,accipi tureírepro veritate propoíít ionis: 8c 
in hóc íeníli ifta propofitio, Homo eft animal ratios 
nale, dicitur habere eílé perpetuü 8c eetemú^c proin 
de no requiritur q? eius extrema exiftát. Qupnia nec 
eííe accipitur pro eírentia,neq; pro exiftentia: íéd ib: 
lúm pro veritate propofitionis,ficut ia diximus. V n : 
de íequitur q> rerum eííentiae antequam exiftant ali; 
quatenus vocari pofluntentia,fi íumatur ensreale, 
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poíítis períuadetur cóclaíio^rimórNá íí exiílétia reí 
ad extra requirituradveritatépropoíítionisjfequitur 
gjnihil eitfcibilejniliquádoexirut.Patetconrequéí 
tia. Quia nlhil eíl ícibile,niíi verum: íed coníequens 
eílfalfum, quia de non exiftentibus habemus íciem 
tiamjVt de rofa i n hyeme. Et p r o p t e r e a D . Aug. i .de 
Libero arbí.c.8. Sc^-Tuper Gen.adliterá.c.7.inquit, 
cj» tam ncceífaria eft huiuírnodi propoíít io, Rofa eft 
flos,etiam rofa non exiftente^quod nihil poteft extra 
Deum ipfum eíTe aut magis verum,aut magis necefs 
farium.Secunde períñadetur: Qupniam hcec propo: 
fitio, Homo eítanimal rationale,vel pendet quátüm 
ad fuam veritatem ab exiftentiarci3aut noni Si dicas 
quód non pendet á rei exiftentia:habeo intentum,^ 
l íecluía exiftétia creaturam illa eft vera, Homo eft ani 
malrationale. Si vero dicasverítatéilliuspropofitios 
nis penderé ab exiftentiarei,Contra: Nam illud, per 
quod res poteft aliter fe habere & quo cótingenter fe 
habet, non poteft eííe cauía alicuius veritatisimmuí 
tabilis,8c neceíTariíetíed exiftentia rei eft id,per quod 
res íe habet contingenter Se mutabilitenergo v critas 
hu iu sp ropo í i t i on i s^omo eft animalrationale,non 
pendet ab exiftentia ipííusrei.Et itá conftat plañe, 
licét rerumeííentiíe non habeantaliquodeííe extra 
Deum: verúm propofitiones, quceenuntianteííéns 
t i a S j f u n t perpe tuse veritatis.Tertió perfuadetüriQuo 
n i a m conditionalisnihilponitin eííe: ergo hcec cohs 
ícquétia eft bona íecluía omni exiftentia rei.SiSocra 
tes currit, Sócrates mouetur; SiPetrus eft homo,eft 
animalrationale. Sedquarationeiftseconíequentise 
fint borne & verserebus non exiftentibus/equitur^» 
ab íeternorebus non exiftentibu's fuerunt bonasSc 
verseifed huiurmoai coníequentise boneefuerunt ab 
íeternoinvirtuteiftaríí propofí t ionum jCürrcreeft 
moueri;Homo eft animal rationale: ergo tales propo 
íltiones funt vera; ab asterno, 8c perpetuse veritatis. 
<|[Sed obij ciet aliquis contra hoc: ConnexiOj qua; res 
periturin his^pofitionib9 perpetua: veritatis,necpo 
teft eííe, nec poteft intelligi fine extremis, quas con* 
iunguntuníed áb eterno necerathomo,nec erat ani 
mal;ergo nec eratilla connexio. 1[ Re íponde tu r , ^ 
connexio ifta non erat ab «terno íecúdum extrema 
exiftentia,& coníequenter poteft intelligi connexio 
inhuiuímodipropofi t ionibus fine extremis exiften 
tibus í ecundumaf tumeí íendhnon tamé poteft ñu 
telligi fine extremis propofitionalibus enuntiantis 
busaliquid verú ,quatenusens fignificat veritatem 
propofitionis, & diftinguitur contra ensfiftitium. 
Qupdf i vrgeaSíAutilla connexio extremorum pros 
pofitionaliü erat á parte rei,autin intelleftu diuino? 
Non a parte rei, quia nihil poteft eífe jeternum extra 
D e u m : neq;e t iamininte l lef tudiüino,quoniamfi 
hac ratione ifta propofitio eft perpetua veritatisjHo 
mó eft animal rationale i eadem ratione omnes pro: 
pofitionesde futuro contingentifuntperpetuíe ve* 
ritatis>,quiafuntetiaminintelledua;terno Dei. Res 
ípondetur o. propofitio neceílaria qualis eft i l la , Ho ; 
mo eí^animalrationale, dicithabitudincm neceííaí 
riam Scintriníecam ex natura extremorum vbicúq-, 
r e p e r i a t u r , fiue talispropofitio fitin intelleíiu Dei, 
fiue i n intelleftu angeli 5 quia hoc eft illiacctdentale. 
Etratioeft : Quoniam príedicatú illius ex natura rei 
concipiturin ratione íubieóli, itá vt fubieftumnec 
poísit eííejneq; intelligifine praídicato:& ob id ex na 
tura fuá eft fempiterníe veritatis in quocunq; intellet 
ftu reperiatur. A t vero propofitio defuturo contin: 
gen t inó habet abintriníeco quód fitíempirernsve 
ritatis, íed ab extriníeco: ex eo ^ eft in inrelleclu d i : 
uino.Vndeideaexif tensinDeorepr3; íentarhabiuu 
dinem neceílariam extremorum in propoíítionibus 
neceífarijs: inal i jsveróíülúmhabitudinem contini 
gentem. 
Quarta conclufio. Eííentise rerum non funt pro.-; 
duftaeá Deoabaeterno in aliquoeífe diminuto, 8c 
imperfecto extra Deú ipfum: ficutcredebatScotus. 
De q u a c o n c l u f i o n e contraScotumfuíiorem diípu; 
tationem teXemus infraúnterim períuadetur hsec co 
clufio.Qupniamremaliquameflecognitamnonpo 
nit in re entitatem aliquam pofitiuam, íed t á t ú m de: 
nominationem extriníecam: ergo per hocq? Deus 
ab «eterno cognoucrit eflentias r e r u m , non íequitur 
q> eas produxerit in aliquo eííe diminuto intelligibis 
l i extra íe ipfum. AdhsectSi ángelus modo cognoíce* 
ret Antichrift um, vel chimseram; per hoc q, ángelus 
ifta omnia cognolceret,n5 produceretillaextrafe i n 
aliquo eííeintelligibilhergo fiDeus fine aliqua aftio» 
ne ííiac potentia;, vel fine adtu í u s voluntatis, folum 
intelligéret ficut intellexit res ab seterno, non íequi* 
tur quód produxiftetresin aliquo eíleintelligibilidi 
minuto extra fe ip íum. Perfuadetur etiam haec con: 
clufioiQuoniampericuloííimvideturcóftituererem 
aliquam extra Deum ab alterno, imó malé cófonum 
cum principijs í idei. Nam certa fíde tenemus,quód 
in principio Deus creauit co?lum & terram, & quód 
omnia coeperunt eííe á D e o per creationem. 
A d a r g u m e n t a . A d primum refpondetur, q u ó d 
cífentia producibilis, antequam exiftat & quádo exi 
ftitjnoneft quidem eiufdemípecieipofitiué. Quia 
rerum eííentiíe, quatenus funt poísibiles & produjei: 
biles,non í imt in íe ipfis extra Deum aliquid, fed n i : 
hil . A t vero negatiué íimt eiuíHem ípeciei iftse efíen: 
tiaeproducibiles,hoceft,nondiíFeruntfpecie.1lDico 
fecüdójqjfieííéntiaproducibilis&eíTentia p r o d u c á 
préecifé cófiderétur, quatenus íun t in potentia aftiuíi 
Dei , ob hác íblúm cauíam íunt eiufdé ípeciei,non v c 
ró íecúdú íe. Qupdvcro eííentia,ántequáfit8c poft* 
quá eft,n5 fit eadé pofitiué,patet: Quia vt aliqua fint 
vnü pofitiuéjVtrúq; extremñ debet exiftere 8c debet 
eífe pofitiuü: efíen tia v e r ó qñ non exiftit, non habet 
c í fe ;&itánofuntvnú pofítiué.^TAdíecüdum reípó: 
deturqíveritaseftpafsio entis, vel íecundüfe extra 
fuá cauíam,vel eft p a í s i o entis quatenus habetfunda 
métum i n íiia c a u í a i V e l etia quatenus eííe dicit verita 
tempropofitionis, ve l ru r füse f t p a í s i o entis quste: 
ñus ens dicit aliquod eííe inappreheníioneintelle* 
ftus: neq; requiritur aliquid amplius ad hoc quód ve 
ritas eífe poísit propria paísio entis. Et quádo dicitur, 
A b eo,quódreseft ,vel non eft,propofitio dicitur ve 
ra vel falía; ergo vel res íunt seternee quátúm ad eñen» 
tiamScexiftentiamaliquam, v e l i l b propofitiones 
non íum perpetua: veritatis,Homo eft animalratio; 
nale; Quatuor &triafuntfeptem: Refpondetur^ 
illa máx ima , Abeo quod res eft, &c . intelügiturin 
propofitionibus defaturo contingenti, Sdn p r o p o : 
í i t ionibus fingularibua, & contingentibus. Et hic 
eft verusícnfus,qué intendit Ariíl . in cap. de Subftá: 
Concla-ij* 
A d argum. 
reípondetur 
A d primum 
Reípond.Zi 





tiajv bi h Id propóíitioñc cóílituitj quia éó loci probat 
- Á r i i t S oratiOjVifa cúm íit,poteftrec:íperecótraria, 
fctlicetíVcrurn §¿ áíílfíftíSc hoc quidem foiúm ctíaét 
hit propqíitionibus •'{íngularibus 8¿ cotingentibus, 
^e ípond . i . iion tamcnvniücrfaHbus '&neceífarijs.^¡Secundafo 
lúúo eft, Ab eo q, res éft,vel non efc3oratio dicitur ve 
ra,vel Eüía': id eí^ex eo q, itá eft," íicut per orstionerrt. 
figíiiHcaíur,vel non éft;oratio dicitur vera , vclfalfa. 
Et in pr«íéhtiitá eíl:, q, ab seterno fuit vérum de eííen 
tiá ho mi nis^e ü e ani nial ratio n ale.^I Ad tertium refpo 
detur, o? proptercafeictia eíl deceternis & perpetüis', 
quia rerum eífentia non funt corrupribiles, neq; gej 
hérabiles fecundum íe. Et propter hanecaufam dici; 
tur cómuniterá Meíaphyíicis,cj? erfentia; rerum furtt 
íetérñ^,hoc ef^nonTunt generabiles,neq;córrupti: 
_Reípond.i . E i i ' l e s íecundl imf¿ i^ í l e íponde tur íedudó , re rum 
éífentia;,vocánturáternsiuxta fenfum tert iscóclú: 
fíonis, hoceft /verí tasimportatain prqpofitionibus 
A d quartú. expücantibüseííentiam eíl: perpetua&í£terna.^Ad 
quartum reípbndeturjqj fcienti^quEe'cbníidérát VCJ 
ritates in abftrádo, referuntura.d íi ium obieftumYé'í 
latione men lu r^ t á túm per operationenl intelleftus: 
A d qu in tú . fíueres cxiftat^íiue non.^í A d quin tumtéípondetur , 
q, inter produftiuúSj: producibile folúm eílrelatiq 
rationis.Qmarelatio realisproducéntisadprpdudlñ 
exigir a6tionem,qüg fit ratio fundandñres veró antc j 
quam producatur, cúm non habeat aliquam entitas 
. iem,folúm dicitur. po/sibilis per non repugnantiam, 
velquiae í l inpotent ia adiuaDei: & eonfequenter 
non eíl aliqua relatio realis ad producibile,ficutSc 
ipíum producibile ñon eíl aliquid reale in fe jpíb,ání 
A d Cofirm. tequam fiat.^í A d confirmationem reípódetur quód 
eífentiajantequara fitjdiciturproducibilismó per po 
tentiam realem,qus fit in ipfa, íed per potentiam exi 
A d íextum. triníecam agétis. ^ A d íextú reípódetur q, ficut eííen 
tianon habet cauíam nififub exiftentia, quia a d i ó , 
autereatio producentis& creantisterminaturadeís 
íéntiam fub exiftétia; Se ficut non habet cauíam niíi 
íub exiftétia:itá non habet finem3niíi fub exiftentia. 
Et propterea nó poteft demóftrari quód animal cons 
ueniathominijiiifi poftquam habet eífe.Vnde eííen 
, tiéererávtinpraedicamentiscÓftituanturjnonoporí 
íet quód exitlant:fatis eft quodíint^eílentiée finitaé 
creabiles.Hoc autem ex eo habet verum,quódpra;di 
camentum vt fic,folúni dicit ordinera rationis: ordo 
veró rationis poteíl eííe,antequam res exiftant, I m ó , 
credo quód prsedicamentum proformali, quatenus 
importat quendam ordinem rationis in prf dicatis 8c 
Adíéptimú pr«edicabiíibus,eílensrationis.5[Adfeptimúreípon 
detur, quód quando valctargumentú á conuerfa ad 
conuertentém,debent obíeruari omnes proprietates 
logicales: 8¿ quoniá iri illis propofi tionibus variatur 
Rclpond.2, fuppofitio3confequcntianontenet.^Dicoíecundó, 
quilla propofitio, Conuercenscreabile abéeternoeft 
aliquid, eft vera in hoc íeníu,id eft; creabile, ab seters 
• no eft aliquid perrionrepugnantiam:&pr«terea eft 
aliquid,quia,eft in potentia adiua creatoris, vt fiat. 
A % r i c F L r s . m i 
VtrMnxternitúsdijfemU 
¡¡ore. 
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C Oncluí io . AErernicas & tempus differuntper* fe primó pér h o c quod tetermtas eft tota fimul, 
tempus autem non i tem, cúm fit de genere fücceísi; 
ú o r u m & non permanentium. 
A % T I C F L V S . T . 
T^trummtm 3 # m i ah eztemítate & 
tempore. 
J3: R.ima coclufío, AF.uú diífert ab seternhate & té . porejtanquam incdiümintervtruriq; J fSecüda 
•Góriclufio. AEuú n3 habetprius & pofterhís/ed eft 
totum í imuhpotei t tamen eiadiungipr ius&poftéí 
rius.^|TertiaConcluíio.-Eíre naturale a ñ g e l i , méfura 
tur^uo .^Quar taCóclüf ió . Operationes a n g e l i quíe 
habent fucccísioné,niéíüratur tépore. ^Quinta Con 
ckííio.Vifío beatifica angelorum,S¿: Beatorum men 
furatur «ternitate participata. H « conclufionesíes 
quuntur ex litera D . Tho . in corpore 8c in folütionií 
bus argumentorum. 
D i f c u r í u s a r t i c u l i . 
D V O hi articuli D-.Tho. difputationem habet á íenfu remotifskná, dé quibus parú, aut nihil 
A r i f & Philofopi docuerút.Quare íatis érit deijs phi 
lofbphari non admodú aíferendo,nec incerta pro cer 
tistiÉldendocontétiloquiprobabiliter.Mihifanépro 
batur,angelos habere aliam méfuram á nobis diftint 
Úm\, nec penderé á nOftro tépore:cíeterúrn quid fit 
illa meníura i & in quo veluti in fubiecto inueniatur, 
non eftvnaPatrum íentétia. Ve iúm antequam lites 
& cótentiones Metaphyficorum &: Theologorum 
a'üdiamus, ílabilireoporretq) ficut ílmt diuerfieres 
hVcnfurabiles, itá oportetcóílituere diuerías menfue 
ras.R es nancj; vniuerfefuntin tripliciordinejqusdá 
funtfimpliciter in adu,qua:non admittüt potentia; 
litatem,& funr fimpliciísim^:& in hoc ordine íblúm 
eft Deus,qui non habét admiílá potétiálitatem neq;' 
íecúdum fubftátiamjnec íecundum fuas adiones & 
proceísiones: acproinde méfura Dei debet eífe íums 
me fimplex 8c pérmanens, 8c debet excludere omne 
potétialitatem,8c omne priusScpoílerius.Qu^íané 
meníüravocaturffiterniras.jeftq; pérmanens Scperíe; 
uerans,8c totafimul,neq; eft aliud quám v n i c ú nunc 
permanés fineinitid.Sc fine.In fecú do ordine cóíinéí 
tur alias res, quae quáuis fecu n dú í u um eííe nó muten 
tur}tñ fecúdum íüas operationes 8c adiones variátur 
8cmutátur ,habentq;pr ;us8cpol ler ius: inquoordi í 
ne,atq; genere cótinentur á n g e l u s , rationalis anima, 
8c coelum,primaq; materia. Ergo requiritur alia men 
fura diísidés á priori,per quam méfarentur hüiufmos 
di res inuariabiles fecúdum fubftahtiam j mutabiles 
veró fecundum adiones Scoperationes.Ethíec men 
f u r a Grajeé appellatur (seuum) Se eft m e d í ü quoddá 
iñtefseternitatéSctépusjparticipásaliquiddevtroq;: 
quiaaeuú habere poteft principiú, K t e r n i t a s veró nó 
item. Deinde,aeuum éíl totú fimul non habés prius, 
neq;pofteriusfecundúfe:nihilominusadmittitfecú 
in re aeuo menfurata,prius 8c poílerius. Nam qustiis 
ángelus non fubijeiatur tráfmutationi fecúdum efle 
Se í ubftantiam, fubijeitur tamen fecúdum operatio--
Tom. j . N ncs. 
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nes. Angeli enim períoca mutatur, cogitátiones etia, 
,5c operaciones habét varias Se diueríasj&: in his muta 
turababétq; prius & pofterius. AEuo menfurátur ani 
marationalisjcoclumjangelus, primamateria,quaní 
tumaddurat ionéíuieffe . AEuú a u t é íumitur apud 
Graacos pro determiaata durat!one,íiue pro periodo 
vitse cuiufcüq^Vei. ín qüo fenfil ihtelligitür illud Exo 
d i . 1 1 .Eriteis íeruus in feculumjíiue in a:uum,id eft, 
vniueríb tempore vita: íú¿:.Et Gen. í 7. T i b i dabo & 
íemini tuo terram hanc in poíTeísionem aeternam^id 
cftjin pofle{sionem,qua: in müká deducetur setatem 
Aliquáüo vero accipitur « u u m pro infinita duratiqs 
ne:&: ficPhibfophijqüifolfó credider.unt mundum 
fuiííe abreternOjeü vocáruntíeuiternum.Sic Arif t . 1 . 
de Cíelo.c.p.Et Diony.c. 1 o. de Diuinis nominibus, 
aliquádo aceipit KUÜ pro aeternitate^aliquádo pro fe 
culo. S.Tho,quodlibeto.5 .art.y.docet q, seuú Be a:ter 
nitasidem íigniíkát: 8cD.Dion.loco cómemorato 
pro eodem accipit^uum 8c aiternitaté. Vndc Gr^cé 
idem funtamó non habent dúo nomina. Quare Ees 
clefiaíles, i.vbinoíleriterpreshabctí£Uum,8c..c. 18. 
vbi habet a:ternü,8c. i .Petri. 3 -vbi habetur ceternitas: 
Grsscéiaemnomenpofitumeft.CseterümScholafti 
ci,quoniá pluresíunt res q, nomina jvfurpárut aeuum 
pro menfurá cliílinftacótra ffiternitatem Sctempus. 
intertio ordine j atque genere ílint ali^ res variabiles 
quidem íecundú rubfiátiam, 8c mutabiles íecúdum 
©perationem, atq; accidentiaí í icutíuntvniuerferes 
generabiles atq; corruptibiles, qus omnes tcpong m é 
ftírátur,qüod eit fuccefsiua menfura habens prius Se 
pofterius fecundum íe. Et profe¿có fucceftio cuiuís 
cúq; rei íuccefsiuíe explican poteft per negationem, 
fcilicet^rucGefsio eft negatio permanétise, 8c fímulta 
tisiExqua doStina colligitur, q> pra:terKtcrnitatem 
proprié acceptam 8c foli Peo cóuenicntem, confti; 
cuútur alise tres menfursejquibus res menfurantur/ci 
licer,ternpus,quo meníuratureííe rerum corruptibi; 
l i u m , 5c earúderii operado 8c motus:an vero eodem 
tempore menfurenturmotus 8c operationes angelo: 
rum,inÍTa dicemus. Con ftituitur etiam íecúda mens 
íu ra , quse eft asternitas q u í d a m participáta diftinda 
átempore 8c a:uo: qua meníüraturvifio beatifica, 8c 
duratio eííe gloria:.Poftrcmó cóftituitur a:uum,quo 
meníurantur íeüiternaíecundum íuum eííe.Dequií 
bus ómnibus íunt varia: quaeftiones. 
¡ Q Y A E S T I O P R I M A , 
jfnfitnecejfario conflituenium mumt 
R i m u m D u b i ü e f t 5 V t rúm omnium 
meníürabilium fit vnaSccadem men? 
íura í vel, A n fint itá diuerías, vt necefi 
íe fit ponere hanc menfuram, qua: dicii 
tur^uú'íGabriel enimin íecúdo dift. 2. 
tenet q, non conuenienter diftinguntur piares men 
íurae:& credit c¡> omniú menfurabilium vna eft%ncn 
íura,eaniq; dicit eííe tempus; Deum vero excludit á 
tempore, quoniam eft immenfurabilis. Etprobatur 
cius íentétia.^Frimó.Qupniam duratio angeli optis 
mé menruratur,8c intelligitur per tempus:ergo tema 
pus eft menfura durationis angelorum.Oftendo an: 
tecedens.Quiaper hoc angeli coexiftüt durationi 
Jkper f . Thom. 
noftrl temporis, nos modo intelligimusquotannis 
vixerint á fuá creationeiergo per noftrum tempus de 
bent mefurari.'ilEt Confirmatur.Duratio rerum cor 
ruptibilium menfurátur tempore: ergo rerum incors 
ruptibilium.Patetconíequentiá.Quiaíubftantia cor 
r u p t i b i l i s e f t t o t a f i m u l j f i c u t i n c o i T u p t i b i l i s . u S e c u n 
do méíura d e b e t eííe n o t a , q u i a eft regula per quam 
cognoícitur d u r a t i o rei : íed c e u u m no eft aliquid rio: 
bis n o t u , 8c presterea nos cognpícimusdurationem 
angeli p e r t e m p u s r e r g o non eft neceííe poneré mens 
•íuramíeui.^Tertió.Si Deus anmhilaretangelú,non 
menfuraretur 2:110, q u i a defineret eííe: ergo nec mo: 
do meníuraturseuo. Coníequentia patet. Quoniam 
5> ángelus non annihiletur, impertinens eft ad ratio» 
nem menfura:. Antecedens oftendo. Quoniam res 
quse mutantur de eííe ad non eííe, non meníurantur 
?euo,íed teporc: fed ángelus annihilatus mutatur de 
eílead noneííc:ergo non méfuratura:uo,íédtempo: 
re:ac proinde non eft neceílarium conftitueretalem 
menfuram. ^Quartó . Indurar ioneangel i inueni tur 
ante 8c poft,longum 8c breuc:fed iftae funt pafsiones 
temporis: ergo ángelus menfurátur tempore 8c non 
seuo, 8c fimiliter anima rationalis. Probatur maior. 
Nam ficut vna anima eft creata poft alteram, 8c ha: 
bet longiorédurat ionemá parte antejita Deus poííet 
creare vnum angelum poft alterum,8c tune ángelus 
primó crearas haberet longiorem durationem; licut 
etiam duratio angeli coparata durationi angeli Ion: 
gioreft:ergo,8cc. <[[ Quintó . A E u ú non eft ipfum efi 
íe angelicum, neq, aliquis refpeSus accidentalis; er: 
go non eft conftituenda menfura «eui . Coníequétia 
eft bona,8c o f t e n d o antecedens. Nam meníurareali: 
t e r d e b e t eííe d i f t i n d a á re menílirata, 8c prseterea re: 
ípeftus ille eft omnino i g n o t u s : ergo non poteft ha: 
bere rationcm men fur¿e. ^ Sexto. Ratio quare angeli 
meníurantur duratione permanente K u i , e f t quia ha 
bent totum efle fimuhíed res corruptibilesfubftans 
tiales habét etiam t o t u m efle fimul,quo no obftantc 
menfurátur tempore:cur ergo cóftituitur noua men 
furaa :u i proNangelisí ^¡Septimó.Subftátise corruptibi 
Ies acquirunt eííe in inftanti , ficutincorruptibiles & 
ípirituales,8c menfurátur tépore: ergo etiam íübftan 
tiaincorruptibilis. Oftendo confequentiam.Quia ^ 
res aliqua diutiús duret quám altera, h oc non v a r i a t 
illius eííe aut naturamretenim q, vnus ángelus duret 
per centum a n n o S i a l i u s ueró in seternum;hoc nó po: 
teft variare e iu s naturam,aut menfuram: e r g o iftae 
res temporales breuiús corrumpantur,hoc non tollit 
quineademmenít iramenfurentur,qua res perpetuas 
Se incorruptibiles.^Oftauó.Si a:uum eft to tú fimul, 
íequitur q , eííe Diu inum Chrifti m é f u r e t u r 3 : u o : c o n 
fequens eftfalíum. Se quela patet. Nam ideo a:uum 
mcníurateílé angeli, quia licét fit iníeinuariabileSc 
totum fímul,eft tamé permiftum mutationibus:íed 
etiam eííe Diuinum Chrifti quamuisin fe inuariabi: 
le fit,tamen ratione humanitatis adiun£be habet mu 
tationes: ergo, 8cc. % Gabriel i n . i .dift. 1 .q. 1 .motus 
hisarguraentis credit angelum tempore menílirari, 
& períuadeta:uúfruftraconftitui áTheologis. QtK> 
niamvtraq;íubftátiacorruptibilis 8c incorruptibilis 
habet eííe permanerrs: 8c ad meníuram temporis cor 
ruptio,vcl incórruptio nihil intereft. Dicit cnim ^ 11 
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trá opinionem menfurarentor tempore, í lcut res cor 
niptihiles: Se coníequentcr q> modo eodem tempo: 
re,S¿ non seuo menfurantur: quoniam ( vt diximus) 
^•annihilenturjvelnonjnihilintereíladvariationem 
meníurs -Etexhacdoéi r ina infert,^. duratiocuiufs 
cuncji reiconnotatruccefsionem, a u t i n r e i p í a q u a 
durat,vt duratio motus;autiu re alia,qu^ coexiílitrei 
duranti.Et hoc addidit Gabriel propter durationcm 
angelorum 8c Dei,quam eó diciteííe iníínitamjquia 
coexiftit omni tcmpori vero 8c imaginario.Quarefa 
tetur Gabriel cj» duratio Dei connotat íucceísionem 
non in ipíb Deo/ed extra-, fcilicet, veram, vel imagii 
nariam. Qup fit,vtnon minús menfuretDeum tem 
pore,quám Sáftos scternitate:imó plus.Quoniá aters 
nitas ideo proprie nó menfurat D e u m , quoniam eft 
idem cum ipíb D e o , tepus veró eft diftinéiú aDeo. 
^Contrariam fententiam tenentomnesTheologi re 
fté íéntientes in . i .d. i .ita Scotus, D urand.Caprcoi. 
Marfíl.etiam in. i . q. z z .art. j . 
Nota. I . V t n o d u m huius qu3eftionisdiftbluaraus,aduer 
te Cp meníuraproprie eft id,pcr quod certificamur de 
quantitate rei: 8c pnetereajmenfura ipíius rei , debet 
eílé eiufdem generis cum mérurato,vtlatiísimé oftes. 
ditPhiloíbphus. i o.Meta.Verum íicut ex debilítate 
humani ingenij res non definiuntur á nobis per pros 
prias differentiaSjfed interdum per accidentia:íic etiá 
contingit nobis in méílirandis rerum durationibus. 
Scimus enim q> pro varictate rerum debét eííe varias, 
íed cognatas 8c conuenicntes meníurae rerummeftis 
mus tamen casraéíurasrebuscognatasScproprias. 
Quo fit,vt per extrancas 8c alienas menfuras apertiús 
intclligamusrerum durationes. Quodlaneíat ispa? 
tet in mefura durationis rerü corruptibilium, quae eft 
ipfum cépus; quod íáné a p u d r e d é fentienteseft acci 
dens primi motus,8c eft numerus priorisSc pofterios 
ris in primo motu,eo ille primus motus eft recula? 
riísimusScccrtiísimus: 8c tamen nos nonmetimur 
perilium primum motum in íc fumptumifedmagis 
per motum Solisjquo participaturille motus. Appel 
lamus quidem illam mor5,quam Sol iníumit in inte* 
gra8cperfeftaeiuscirculatione:nonauteeam,quam 
confumit primum mobilejnam ante integrum diem 
confumit fuam circulationem.Et propter eandem ra 
tioné plures aciones noftrasmetimur per aliosmos 
tus magis extraneosjaut per motum vmbrx , aut per 
motum horologijjScc. Quas íané menfuras quamuis 
ñobisadeo fubíeruiant, verum non íun tnobispro i 
pria^cognata^Sc connaturales.Ex quibus infertur ^ 
illaconfequentía eft nulla qua dicitur, Durationem 
rei commodé intelligimus per hanc menfuram'.ergo 
duratio huiusrei,proprie haceadem menfura menfu 
ratur. Secundó ícquitur q, etiam ftultum eft dicere. 
Nos neícimus metiri durationem huius rei per aliam 
meníuram,quám per hanc.ergo non habet aliam.Sií 
cut íl diceremus, Neícimus de finiré angelú, niíl per 
dcícriptionem:ergo non habet propriam,necquiddi 
Nota. í , tatiuam definitionem. 5Í Secundóaduerte,qjasuum 
in noftro inftituto nihil aliud eft,quám méíura quse? 
dam, qua cognoícimus durationem rei in eííe inuas 
riabili íecundum íubftantiam ,variabili tamen íecú* 
dum operationem. Namtempus meníuratdurat io: 
hem rei omnino variabilis tam íecundum íubftans 
tiam^quám íecundum operationem:eo quód menfu 
ratrescorruptibiles, qua» funt in perpetuo fluxü Sc 
corruptione. Vndea;uuin quatenus eft menfura re; Q u i d í l t e u u 
rumincorruptibilium diftiníta á tempore 8c a:terni; 
tateCvtdocctAug.lib.Sj.qu^ftionum.q.ip.Sc.yi. D . Auguft . 
Sc.D.Baíiliushb. i . adue r íusEunomiu) nihilalíud D . Balilius 
eft ,quámv nitas eííe inuariabilis primi angelí, fecun; 
dum quod accipi poteftvtméíbra durationis rerum 
incorruptibilium quantum ad fuum eííe., 
His fuppoGciseft prima concluílo. Duratio rem Conclu. i , 
incorruptibilium íecundúeííejnonménfurafar tem i 
pore tanquam cognata 8c propria méfura:fed íblúm 
tanquamextranea 8caliena, Sctantumquoad nos. 
Probatur híccconcluíio. Tempus proprie 8c per íc 
non habet menfurare, nifi fuccefsionem Sc.motum: 
íed fubftantia angeli íecúdum efle non habet aliquá 
fucceísionem,nec variationem}cúm fit incorruptibi 
lis:ergo tempus non poteft proprie menfurare dura; 
tionemangeli.Et confirmatur. Quiavifus primó 8c 
per fe habet v idere coloremjqua: veró colori n on íub; 
dita funt,neq; etiam vifu percipÍLintur,quamuis ima 
ginari polsint tanquam vifibilia: ergo eadem ratione 
fitépus prlmóScperferefpicit íucceísionem 8c mu* 
tationem,non poteft menfurare ea, quse íunt immu* 
tabilia.Prceterea: Si nullum pror fus eííet tempusin re 
rum natura, adhuc angeli manerent; quoniam íimt 
fupratempus, 8c eorum fubftantiíenon penden tá 
temporejíed magis é cótrangiturintra íe habent mé* 
furam fibi cognatan^qua poísint meníurare fuas du 
rátiones: neq; oportet védicent illam abinferioribus. 
SecundaConclufio. Incorruptibiliameníbrátur ^ o n c i u • i • . 
aeuo.Híec conclufío eft omniumTheologorum,qui 
bufdamexceptisnominalibus.Etperíliaaetur:Qupí 
niam duratio incorruptibilium non menfuraturrem 
pore,vt ofteníum eft;ncq; íeternitate, quia asternitas 
foli Deo competit: igitur alia menfura eft conftitues 
da,hanc autemvocamusisuum.Et profesó fi incor» 
ruptibiliánonmeníiirarcnturseuo, neceífariórecurs 
rendum eííet ad méníliram imaginariam^quod aííe# 
uerare eft abfurdum.Hanc coclufionétraditD.Dios D.Dion)r. 
n^.deDiuinisnomi.cap.io.8c Auguft.lib.83.qu3c: Auguft . 
ftionum.q. 7 r . AdhKc:Res temporales 8c mutabilcs 
8c quae á tempore ipfo pendent, tempore meníuran: 
tur, íed incorruptibilia nec mutabilia funt,nec]; á tem 
poré pendent.R uifus: AEuum diftinguitur á téporc 
in co,quód aeuum dicitrem ftabilem 8c í írmam fine 
fuccefsi5e,tépus veró dicitprius8c pofterius:ergo cu 
Deus non menfuretur tempore, aut £euo,feda;terí 
nitate; 8c fimiliter res corruptibiles cum meníurétur 
tempore 8c non a:uo ,neceflarió reftateenum deberé 
eííe roenfuram rerú incorruptibiliú.Poftrcmó: Si ra: 
tio,qua Gabriel probar oppofiram fententiá,aliquid 
concludcret;íequeretur q> etiam Deus meníuraretur 
tépore noftro-Sequelam oftendo.Quia etiam nos co 
gnoícimus noftro tépore durationemDei:ergo cúm 
ex hacratione dicat angelos tépore noftro méfurari, 
fequitur eius rationem nullamefíe. 
Terna Conclufio. Neceííarium eft conftituere Conc!u. j . 
atuujfiue menfura quandápermanentem;qu£quam 
uis habeatjnitium,hne tamen careat.Heec conclufio 
fequitur ex fuperioribusjSc eft D . Baíilij üb. i contra 
EunomiunijScD.Aug. vbifuprálib.S^ .quceftionú. 
q.ip.EtprobatunNam ángeluscognofcitfuam dus 
rationem multó meliús,quám nos cognoftamus no: 
N i í l ram: 
i p t f F> Francíf QumelQmment 
í l ram:íédángelus ad cognoíccndam fuam duratio* 
nem nó recurrit ad nuftrü tempus, nam ílolidú elTct 
hoc sfñrmave: crgo ángelus vtitur aliqua alia regula 
Scmeaíuramon eilalia,niíÍ3euú:ergo. Et confirmas 
tur.Nam quamuis non eí íe t tempus, ángelus poííét 
cognoícerc fuam durationem: ergohabet aliquam 
aliam menfuram cliftinctam á tempOrc:illavero non 
eft 3eternita53cum íit altioris ordinis; menfura autem 
debet eííe proportionata rei méííirabili: ergo neccfía: 
- rió oportet conftituere íeuum,cúm & tempus fít etiá 
improporcíonatamenfurareípeéiuangelorura.Tan 
dem: Eílé angelicum eft inferioris ordinis ad eíle dis 
u i n u m , & eíí faperioris ordinis ad eííe rerum corrus 
ptibiliumí ergo neceífarió eft conftituenda quaedam 
menfura daratíoni angélica: proportionata, qualis 
eftxuurin. 
Condu.4» Quar taConcluí ío .AEuumcftmeníuradif t inf ta 
ab 5eternitatc,&: á tcmpore.Hacc conclufio colligitur 
ex praecedentibüs , verúm infrá ampliús fiet manís 
feffca. Profectójper asternitatemmetimureííeprors 
fus inuariabile, per tempus veró méfuramus cífeom; 
n iño variabiletcrgo neceífarió oportet conftituere d i 
ftinftionem inter has menfuras,quarum altera mens 
íiirat eíle per omnia inuariabile, altera^ veró menfus 
fateficinuariabilcíccundumíübftantiam,variabile 
veró fecundum operationcm. Quam concluílonem 
tenet D . T h o. híc art. 5.ad.: .dicens, quód Eiium eft 
torutn íimul,íicut eíTe angelicum: admittit tamé va* 
riationem Se fuccersionem íecandum operationem. 
At la r^u . re; A d argumenta. Adpr imumreípondetur ,negan 
ípondetur. do anrecedens. Nam quamuis aliquandocognofeas 
A d p r i m u n i mus duracioné angelorum per tepusjilludquidem 
eft tanquam per aliena & extrancam méfuram, non 
tanquam per propriam Sí cognatam ipfis angelis. Et 
pr3Eterea,íi aíiquando ángelus menfuretur tempore, 
i l lud quidem eft per ordinem ad nos,quibus ob exili 
tatem ingenij confuetum eft tempore omnia meníu 
A d confir. rare; Gonfirmationem dico, q> eííe angelicum 
eft to tum íimul,nulláhabcnsfucceísionem, quonia 
eft inuariabile & immutabile íccuduríi fubftátiam: 
eííe vero rerum corruptibilium, quamuis aíiquando 
fit de genere permanentium, non tamen eft fíe adeo 
totum í i m u l , q» nó habeataliqualem íucccísionem; 
c ú m fie in quodá fluxu corruptionis íemper tendens 
ad non eííe. TVopter quam oauíám,eúm in homine 
non fit aliud efle nifi i l lud, quod dat anima intelledi 
ua,quiain homine non cftalia forma prasterrationas 
lemúdeo illud eí le,quod átali anima proccdit,fi con 
fidereturíecundum íe;non temporejíed asuo menfa 
ratunficuteíle omnium aliarumfubftátiarumíncor 
rupt ibi l ium. Si vero confideretur taleeíle,quatcnus 
eft eífe hominis, qui per continua alterationem tens 
dit ad no eííe hominis,& eft in via vt participare defis 
nat illud e í íe ,quod ei tribuir animaintellediua: fie 
tempore meníuratur. Et,vtloquamurpropriús,d¡co 
eííe animx intelleéiiusc non poíle menfurari téporc: 
íed potiús permanctia materise humanas fub illo eíle, 
A d í é c u n d ú tempore meníuratur. ^Adíecundumrefpondetur , 
non eííe neceííarium q> haec mcníura fit nota nobis: 
íed íatis eft,quócl fit nota angelis, qui ea vtuntur més 
íiira. Vnde aducrtejquód ex hoc quód nos cognofta 
mus reliquas menfuras per ordinem ad tempus no; 
íí:rum,8cfimiliterdurationes rerum fupcrioramrnon 
fuper ?. T.íD. Tkm. 
inde colligiturjq, tempus noftrum metiturres fiipes 
riorisordinis. Quoniamintellechisnofterresfupe; 
riores cognofeit, imperfede quidem & per cqnees 
ptus connotatiuos, Se per ordinem ad hxc inferiora. 
ITAdtcrt iumreípondetur, quód ángelus ex natura Adter t ium. 
rei eeuo meníuratur, cúm ex naturafuafit inuariabis 
lisSc incorruptibilisíeeundum ílibftantiam: quód 
veróannihiletur,eftperaccidens, miraculoíe Scíus 
pranaturam: igitur cúm ex natura rei ángelus non 
mutetur de eíle ad non eíle, non poteft tepore mens 
furari;íeda:uo, quodproportioncmhabetcumhOc 
cííe.Itaqj plurimúm reíért vt res aliqua tempore men 
furetur, quód fit natura íuacorruptibilis: quoniam 
rescorruptibilishabet i n íuo eííe quádamfucceísio* 
nem & variationcm.Legimus enim. i .Reg. 1 ^ . O m 
nes morimur, Se quafi aqua dilabimur.EtD. A u g u . 
infuisConfeísion.neícitvtro vocabülo appelletvis 
tam noftram,an vi tammortalem,anmortévi talcm. 
^ A d quartum rcípódctur,quód fi v ñus ángelus crea Ad quartij. 
returpriús,quam alius; nonproptereahaberctlogios 
rcm durationem fecundum í e : quia angelí duratio 
eft tota fimul nullam habens fecundum íc íüccelsios 
nem. Et itá ficut ectemitas non eft longior modo, 
quámtéporeAdae, quonia eft to ta í imuhi taa iuum. 
Verum tamen eft, quód inordincad noftrum tem». 
pus lile ángelus dice'retur durare per longiorem dura 
tionem,non íane fecúdum fe: íed quoniam cius seuú 
coexifteretlongioritempori noftro. Vnde,negatuf 
maior argumenti. Non enim formaliter a:uü eft lons 
g u m , aut breuc; íed eminenter tantúmmec eft ma» 
ior duratio formaliter prioris angeli produdi , quam 
pofterioris; nifi quoad nos. Ac proinde concedí pos 
tef t incodé aeuo quód producitur ángelus Se q u ó d 
annihllatur: in diuerfis tamen inftantibus comparas 
tione ad noftrum tempus. ^Adqu ln tumre ípondes Ad quintú. 
tur ,quódíeuú nondiftinguiturrealiter á duratione 
ipfius angelüdiftinguitur tamen ratione ratiocinata. 
Itaqucficutactcrnltaseftidem rcaliter Se formaliter 
cum duratione diulni eííe:itá íeuum eft Idem realiter 
Se formaliter cum duratione cííé angelici. Eft tamen 
aduertendum quód in Deo aeternitas eft Idem realw 
ter Se formaliter cum eííentia d lu ina ,quoniá in Deo 
non diftinguntur eíle Se eííentia: & itá duratio diuit 
nleí íe^ft ldem cum eííentiadiuina* Atveró«enum 
angeli, quamuis fit formaliter Idem Se-identificetur 
cum duratione in eííe angélico, non tamen eft Idem 
íaltem formaliter cum eííentia angeli: quoniáinans 
geliseííeSc eííentia adminus diftinguntur formaii; 
ter ex natura rei. ^Secundó reípondetur, eííe proba: Dice, i» 
bi lequód íeuum formaliter diftinguitur ex natura 
rei á duratione eíle angelici: ficut tempus formaliter 
diftinguitur á motu primi mobilis. Nam seuum di ; 
cit v niformitatem eííe angelici inuariabilis,8e i m m u 
tabilis: res veró menfurata,eft duratio angeli ineííe 
fubftantiali. A d íextum reípondetur,quód ange; \ ¿ íéxtuni. 
lusnon íblúm meníuratur asuo&meníura perma; 
nenti , quia habe t tó tum eííe fimul: íed etiam, quia 
i l lud eííe eft inuariabile,immutabile. Se incorruptibi 
le. l lAdíep t imumre íponde tur , quódnof t rumeí íe Adíept imú 
acquiriturininftanti, dicimur tamen mutabilesfes 
cundum eííe:quoniamlftudeííe noftrum habet nes 
x u m cum accidentan) s mutationibns, quse tendunt 




; acquirítur totuni f.Te í i m u l , quód nufquam tens 
datincorruptionem: 8c bocpoftulat natura angelí, 
A d O^auü. noí l raveronamranoni temríedmagisécot ra . «jAd 
ddauumrerpondeturjefledircrimeninterChriftum 
Dominum & angelum. Quod eííc angelilicét in fe 
immutabile fitjhabettamémutationesíibiannexas 
naturafuaieíTetamen dminuminGhr í f to nonnatu 
ra fua/ed ratione adiundas humanitati:s,habet muta 
tiones;qua: ménfurantur noftro tempore. Natura au 
tem diuini eííe neq; habet,neq; poítulat mutationesr 
quare non ^ u o , fed asternitate, menfuratur eííe diuis 
numChr i f t i . 
Q ^ V A E S T I O S E C V N D A , 
j ín (Ciium haheat fuccepioneml 
Vbitatur coníéqucnter in hoc articu* 
lójVtrum hoc ceuum, quod eft angeí. 
lorüm méíura, habeat fucceísionem:, 
anverópotiús f í t totumíímuK D.Bo 
nauent.in. i .d. 2 .q. 5 > & Gabriel codé 
loco, ambo paritertenentíeuum habere fucceísioné: 
ac proinde íí bi pcríuafum habent quód íeuumiiabet 
prius Se poílerius, & ex coníequéti praeteritum & f i i 
tumm:restamenipía,quae«uo menfuratur, cfttota 
fimul fine innouatione & inueteratione íui eíle.Hác 
íuGccísionera explicatBonauentura per ordinem ad 
diuinamconíeruationem. Inquit enim,quódquaed| 
coníeruantur á Deofucceísiué fine innouatione8c 
mutatione,aliaveró coníeruantur cümutat ione cóti 
nua,& eorü rcnouationeXux nanq;, quse eíl in aere, 
cóíer uatur fucceísiué fine mutationc& renouatione 
ipfíustriuulus vero cóícruatur á fonte cú mutatione, 
& innouatione aquarú.Videmus enim ^ .radius So; 
liside íemper períeuérat íecundú idem numero eííe, 
aqua vero alia Scaliafuccedit &renouatur aborigií 
ne:itá,inquitBonauent.quódomnescreaturaeincor 
ruptibilcsegrediunturá Deo,quarum eííequamuis 
idem numero fit & totum fimul, íemper tamen con 
tinuaturillud eííe per diuinum inf luxum&coníér í 
uationemjin quacontinuationeD.Bonauen. coníli 
tui t hancíeuifucceísionem. Itaq; totum eííe angeli 
íemper eft vnum 8c idem fim ul permanensseft tamé 
inpotétia vtampliús Scampliús coníerueturáDeo; 
Schancfucceísiuam cótinuationem appellata;uum, 
Gomiptibiles autem rubftantias docet, quód coníers 
uantur á Deo fucceísiué cum renouatione 8c mutaj 
tione earum. Et hanccreditfuiííe Ant iquorum,& 
Theologorum íententiá,8c Sanftorum'.Sc credit eííe 
probabiliorem,8cmagisintelligibilcm. Aduert i t táí 
men quód ifta fucceísio eft alia á íiicceísione tempo; 
ris. Quoniam in tempore eft fucceísio cum variatios 
ne, 8c prius 8c pofterius cum inueteratione 8c reno? 
uatione-.verúm in seuo eft prius 8c pofterius, quod di 
cit durationis extenfionem,nullá tamen varietatem, 
nec innouationem. Ex quo infert,cj> jeuum quamuis 
habeat totum eííefimul,non tamen habet continua 
tionem ipíluseííetotam fimul: 8c cóíequenterin eo 
eft fucceísio fine renouatione aliqua circa eííe ipfius. 
Hancíententiamperfuadet. Pr imó exD.Hieron.in 
epiftola adMarcellam, vbi dicit quód fola sternitas 
Opimo Bo Í 
nau.ficexpo 
fita non eft 
omnino ims 
probabilis. 
Vtrum M m haheat fuá efímem. i ^ 7 
eft tota fimul nullam habens rucceísioném, Se quod 
folus Deus non nouit prceteritum. 8cfuturum. ^ Di - -
uus AnícImusinProfologio.ca.zo.pofbqüadocuit D . Aníelm, 
íblam jeternitatem eííe totam fimul,expreíséinquit Argum. i . 
de angelis quód habét fucceísionem,pfíeteritum 8c 
futurum. f Secundó Siraplicitas menfuríE angelice Secundum» 
diftatin iníinitum á firaplicitate KternitatisDei: íed 
seternitas Deiadeo fimplex eft eft tota fimul fine 
fucceísionerergoaíüum fucceísionem habet. "[fTer-- Ter t ium. 
tió.Menfura durationis angeli pertinetad quantita* 
tis praídicamentum,cúmfitmenfura:crgoeftdiuifíí 
bil is: ergo habet partem extra partemrergo fucceísio 
nem. ^[Quartó. Deuspoteftcrearevnumangelum, Quartum* 
Se pauló poft eum annihilare, 8c iterum eú reprodus 
cere.-ifta autem non poffunt menfurari,nifi mcníüra 
fiiccef.iua;aliás fimul c í íe tprodudio angeli 8c annis 
hilatio cius 8c reproduftio: ergo in angelorú méííira 
datar fucceísio.^ Quintó. Angelus modo cóícruatur Quintum. 
in hoc inftanti á Deo íecundú fuum eííe , 8c prseterea 
' conferuaturin alio inftanti d i f t in í to : ergo itá habet 
fucceísionem j quód no habet fuú eífe totum fimul. 
f Sexto. Si Kuum eft totumfimul cares fucceísioné, Sextum. 
8c permanens duratio: fequitur quód contineat in íe 
différentias noftri temporis,ícil¡cet,príeteritum 8c fu 
turú íaltc eminenter,ficut a:ternitas:3c cóíequéter íe? 
qui tur ,^ angelo coexifterent 8c eííént príeíentia tam 
praeterita,quám futura; 8c per confequés angelu s coi 
gnoíceretomnia futura contingentia: namtépusfu 
turum cocxiftitéeuo, quod seuum ab angelo cognoí 
fcitur.HEt confirmaturNam propterea Deuscogno Coafir» 
ícit futura contingentia, quiarcípeftu íeternitatis i l l i 
coexiftunt,8c in ea continentur; quoniam seternitas 
eft meníura q u í d a m indiuifíbilis habens totum eííe 
í ímuhíedseuum non eft meníurafuccceísiua,fed eft . 
totaí imulcoexif tensomnitempori :ergo,S:c. f^Seí Septimura. 
ptimó.Siaiuum non habet fucceísionem 8c eft quid 
indiuifibilejíequitur Deus nó poífet annihilare an 
gelum. Sequelapatet. Quoniam ángelus habet t o m 
elle fimul in aliquo indiuifibili:ergo non poteft defís 
nere eííe in illo indiuifibili. Vnde,ortum habuit pros 
loquium i l lud; Res quando eft,neceífe eft eífe: 8c i n 
eodem inftami,in quo Deusproducit aliquamrem, 
non poteft illam annihilare. Oftauq.Si in íeuo non Oflauunu 
cftíuccefsio, íedeíTesernterni habet in fe quidquid 
eft habiturú in pofterum :íequitur quó d idem fit íeui 
t e r n o j c í f e ^ i f r c ^ fore:íed hoc cílfalílim.Alioquin 
ficut Deus non poteft faceré angelum non fuiííe, itá 
nonpoífetfacere ipfumnoneflefuturum. «j[Nono, j ^onum. 
Duratio angeli aparte poft,eft infinita:ergo fi eft tos 
ta fimuljíequitur c^ . ipía eft a£tu infinita. His a rgumé 
tis adduftus D.Bonau.tenet cómemoratáopinioné, 
•ffContraria fentétia eft D.Thom.Sc ©mnium Theos 
logorum.Sic docet Dur.in. i .d. i .q. j .fie Scotus.q. i . 
fie S. T h o m . híc art. 5. 
Pro explicationehuius dubij,eft coclufio.AEuü Conclufio» 
itá eft totum fimul, quód nullam habet fucceísioné, 
nec[;in fuiduratione. Méfuraenim debetcí íecogna 
ta Sceiufdem generis cum menfurato,vtdicitPhiloí 
íbphus. i c . M e t . íed eííe angeli eft totum fimul fine 
fucceísioné: ergo eius menfura eft fine íúccefsione. 
E t .^ .Phyf loquens de tempore Ariftot . inquitj^ek 
priori Se pofteripri menfurato íequitur prius 8c pofte 
rius i n ipía menfura :.fed non eft prius & pofterius 'va. 
Tom.j. N 5 , angelo 
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angelo menfurato: ergo ncc in ipía meníura angelí. 
Ideonanqjtempusruccefsionefn habet, ncqjefttos 
t u m fimul;quoniam motus menfuratus tcmpore ha 
bet prius 8c pofteriusjueq; cft totus íimul: ergo c ú m 
«(Te angelicwm(quod a:uo méíuratur)nó habeat íuc* 
ceísioneniííed íattotum fimul; oppoíl tum cft dicen* 
dum de acUOjatq; de tempere. AdhíccrConíeruatio 
angeli^velaccipicur pro cóíeruatione aftiua, vel pafsi 
ua? Si pro a£hiua:eíl tota fimul, nulláhabensfuccefí 
í ioné ; nam eft ad ió diuina. Si pro paísiua:eft ip íum 
eííe p.ngelicum inuariabilejSc immutabile: ergo nuU 
lam habet íiicceísionem.Prseterea: Conícruatio non 
poteft habere renouationem & mutationem,nifi res 
cóíeruata habeat renouationem Se mutationem:ícd 
resconíemata^i l icet angelus,nullam habet innoua 
tionem 8c mutationem: ergo, 8cc. Etconfirmatur. 
Quoniam continuatioipfaangelijíi eft fucccísiuáíer 
gocon{éruatiocritíucccftiua,quia{untidem. Rurs 
ms, coníeruatio eft fuccefsiua: ergo terminusiilius, 
Patetconíequentia. Quiaconditionesaftionum íü» 
munturexcondi t ion ibusobiedomm.Vl te r iús tAn 
gelus íecundum oppofitam fentcntiam eft in poten 
tia vt ampliús 8c ampliús continuctur eius conícruas 
tíoperfucceísiuamcontinuationem:ergoipfumeíle 
angelí etiam eft in quada cótinuatíonc, 8c ín quada 
tráimutationerquod eft falfum. Gonfirmatur etiam: 
Quoniam in diuinísFilius continué 8c íempergencí 
ratur:8c tamen nulla eft fuccefsio in íllageneratione, 
quiaterminus eft totus fímul, Scipraeft totaí lmul. 
T á n d e m : Quod eft indiuiííbile 8c totum fímul,non 
poteft menfurari perid,quod eft diuiííbile: imó mas 
gis fi fíeri poteft,aliquid indiuiííbile debet aífumi tá* 
quamprincipium meníiir£e:ergo,8cc. 
A d arpum. Adargumenta iamre ípondereopor te t . A d p r i ; 
rcfpódetur. mum dicendum,cj> íblusDeusnónouítpraiterí tum 
A d priraum Sefutur6;quia nec íecüdum eííe, nec fecundum ope 
rationes mutatur: ángelus autem n ouit p m e r i t ú 8c 
fu tumm íecúdum operationes 8c aliaaccídentia, in 
quibus mutatur. Quare D.Hiero.Sc Sandi id docent 
hoc eííe jeternitatís proprium,^, nec habet fucceíiios 
nem íníe,neq; cópatiturillam: tempus vero in íe has 
bet íUcccísioncm, asnum médium quoddam cft pars 
ticipans vtroq; extremo. Nam quamuis in íc non ha* 
beat rucceísionem,poteft tamen ci cóiungi : q u o n ü 
habet variationem 8c íucceísionem íecüdum operas 
A d íécundú tiones.^f A d íecüdum negatur conícquentia.Etenim 
quamuis íeuum ílt totum íimul,diftattamen in infis 
n i tum á fimplicitate aetcrnitatis.Tum,quia ¡eternitas 
nonpatiturineo,in quo eft, prius 8cpofteriusificut 
seuü.Tum etiá,quia seternitas nec á íe, ncc ab alio tráf 
mutari pót de eííe ad non cíTerceuú auté tranímutabis 
le eftperpotentiam diuinam.Etdeniq;,íetcmitas eft 
ídem cum Deo: seuum vero diftinguitur ab angelo. 
A d tertíum. l í A d tertium dicendum,^.ficutin angelisnon inue 
nitur v nitas,ncc numerus quátitatiuus; íed tranícens 
dentalisútanonreperiturmenfura quantitatiuaproí 
prié:íícut neq; ángelus habet proprié quantitaté, ícd 
A d quar tü . vircualcmtátúm. "fíAdquartú dicendum,^ illa pros 
duíkio 8c annihilatio 8c reprodudio non meníurans 
tur ssuo, fed tépore diícreto: íícut operationes anges 
lorü fibi mutuo fuccedétes. Itaq; in illo cafu nó eflét 
fucceísio vniuspartís durationis angelí ad aliam par* 
jVd qüintü. tem.^Adquintumrelpodetur,^ ficutefleangelicü 
fuper T. f.S). Tkm. 
eftomninoinuariabüeSc immutabile, 8ctotum fis 
mulata coníeruatio. Et non íunt diuerfie cóíeruatioi 
nes,ícd vna 8c eadem fimpliciísima. Vnde dicédum 
a? ángelus eoníeruaturinhocinftant i , Scinalioins 
ftantiperordinéad tempusnoftrum.Nam quamuis 
icuum fíttotum fimul, coexiftittamen omnibusins 
ft antibus téporis,8c habet fueccísionem quafi virtua 
liter 8c ícquiualenter: ficut dicimus,diuinum eííe eft 
inhocinftátiSc in alio,fine fucceüionetamé. Q u ó d 
fiobijciaSjCircunfcriptoomnitemporeDeus poteft 
creare vnum angclü ante alterurmergo in ^uo poteft 
eííe fucceísio. Antecedenspatet. Quiacreatio vnius 
angeli non pendet ab altero angelo. Huic obiedioní 
oceurrit Capreolusin. i . d. i .q. z. in folutione ad ars Caprcoi 
gumentacótraquintam cóclufioné, negado antece? 
dcns.Si enim non eflet tempus c5tinuum,aut diícres 
tum;reale,velimaginarium:nunquamvrnus ángelus 
crearetur ante alterum. Quia ante 8c poft,nó poíTunt 
intclligi fine menfura diuifibili , q u « fit numerus fue 
ccísionis: huiufmodi aute méíura eft tépus aut cótií 
nuü,autdircretú.^Adrextürcípódetur,q?fUOCoexi Ad Icxtum, 
ftuntdifterentiaenoftritemporis.Sed negatur coníe: • -
quétia,rcil.icet,angelos pofle cognoícere futura: quia 
cognitio angeli non mcníuratur K;uo,íed temporc di 
ícreto. Quo fit,vtfi Dcusnonhaberct cognitionem 
aiternitatemeníuratamex íe 8c íecüdum eílentiam, 
non cognofeeret futura contingentia;quia non coes 
xifterentillicognitioni,íÍnon meníurarctur aíternis 
tate.Sicutquae íuntcoexiftcntiaanimsenon cognos 
ícimus,nifi quando coexiftuntilliin rationc intelligi 
bilis:ficnoncognoícunturfutura,nificoexiftátco* , 1 \ 
gnofcentiinrationecognoícibilis. f Dico fecundó, D i c o . t . 
q, seuum non continet eminentertempus,ficutíctcrí 
nitas;quíe íanc omnem mcníuram continet eminen 
ter.Et ratio eft,quoniam eííe angelicum nó continet 
eminenterefle horum inferiorum,quod mcníuratur 
temporc: 8c itá meníuracííc angcíici non continet 
eminentermeníuramhoruminfer iorum. AEternií ' 
tas vero eminenter continet omnem mcníuraro,quo 
niam eííe seternitate meníiiratum eminenter cótinet 
' omnealiudeííc,quodméíliraturalijsméíuris. Quá» 
do vero scuum dicitur continere eminenter tempus, 
illud eft: quoniam coexiftit ómnibus partibus ipfius 
temporis. Deinde,íeuum non continet eminenter te 
pusjquoniam tempus primó 8c per íe meníurat ope* 
rationem,fubftantiam vero rationc operationis:a2uú 
vero menfurat eííe angelicum 8c non operationem, 
nifí forte naturalermat ¡eternitas omnem hanc mens 
furam continet eminenter. Quia eternitas nó folúm 
meníurat eííe diuinum, verumetiam acionera Dei , 
qua inuariabilis eft 8c immutabilisjficut eííe diuinü. 
Etex his aperta folutio íequitur , nam Deus futura 
contingentia videtnon propter rationes fignatasin 
argumento-.fed quiafutura contingentia coexiftunt 
meníursecognitionisdiuinse, quaí cft ceternitas. Et 
pra:terea,quoniam 3eternitas,qu3eeft menfura diuini 
eííé Scdiuinseoperationis, eminenter continet oms 
nem menfuram:3euum vero non eft meníura cogni* 
tionis angélica:, íed fui eííe. Vnde licét coexiftant 
¡euo futura contingentia,non tamen coexiftunt mé 
furac angelicse cognitionis: 8c ob id illanó cognoícic. 
•[[Adconfirmationcmex hispatetfolutio. Q u o d í l Adconfif* 
obijcias}Sitcaíüs,quód cognitio angeli modo duret 
per 
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per ahnut í i , tune fequitur ^ omniacontingentiaih 
lias anni coexiftanc cognitioni angeliese, & menfu; 
cognitionis angelicKj nempé inítanti vnius anni: 
ergo ángelus cognofcitfuturacótingentia.Kefpon; 
detur, ^ non coexiftútilli in ratione intclligibilis & 
cognofeibilis. Secundó refpondetur, 5» (pedes non 
eft adu proportionatavt repr^fentetangelo^nifl quá 
do res in tempere funt a^u pro fuá méfura: quia tüc 
folum terminant relationem coexiftentiíe&reprse; 
fentationis.Terció reípondetur, res ÍUK non coexi? 
íluntil l i inílanti temporis angelici tanquam meníu; 
rae cognitionis angelicée-Quia il lud inftans non cÓti: 
neteminentertempus,neq; res: íícueseternitas, qus 
eminenter continettempus, Scomnemmeníuram 
A d feptimú infer iorem.l íAdfeptimumdicendunijquódindiui : 
fibile illudjquod eft totum íimul^eft dúplex. Alterü, 
quod nullam habetíüccefsionem necformalicer,nec 
virtualiter: íicur3nunctemporis. Q u o d í ¡ Deuspros 
duceret aliquid in illo nunc indiuifibilijimplicaret ía 
nédeíinere cíTc ineod 'emnuncindiui í lb i l i : aliasíís. 
m u í eílétjSc non eííet. A l i u d vero eft indiuiíibile aU 
tioris ordinis Se perfeftioris, quod non habetformaí 
literíucceísionemjhabet tamen virtualiter Scaiqui: 
ualenterjSc itá habet préeteritu m & futurum virtuali 
ter&sequiualenter : & inhocindiui í ibi l i poteftali; 
quid & eíTcjSc annihilari; & quidem tale indiuiíibile 
A d of tauú . íeuumeft . iyAdodiauumreípondctur ,negandomi: 
norem,&: ad probationé negó coníequentiam.Quoj 
niam quado dicimus angelú fuiííe, denotatur coexi*. 
ftentia eius ad tempus praeteritum verum^el imagi; 
narium^am tranfijíle: per hoc autpm quod dicimus 
ange lumeí íe fu tu rum, non paniturin adu talis co* 
exiltcntia:&: ob i d Deus poíTet non influere ei ad co* 
A d n o n u m . exiftendumin futuro. HAdnonum reípondetur,^» 
duratio angeli non eft infinita fimpliciter, fed folúm 
íécundum quid ,& negatiué: quia non habetin fe ali 
quid,per quod limitetur ad durandútantumjSc non 
ampliús. Ñ o n tamen eft infinita fimpliciter & pofiti • 
« é i cúm non fit infinita cntitas ficut aeternitas. 
Q J ' A E S T I O T E R T I A , 
(De menfura operationum angelí. 
• 1 N hac cotrouerfia Scotusin. 2. d. 2. q.4. 
credit q> operationes angelicée non mens 
íürantur tempore,8<: coníequenter quod 
intelleftio & cognitio angeli méfuratur 
» u o , n o n aliter quám eííé ipfiusrangeli. Períuadetur 
A r g u m . i . placitum Scoti.Quoniam eííe angeliméíuratureeuo: 
ergo eiusetiamintellediOj&operatio.Oftendo con 
fequétiam. Quoniam,qu3e habent fimilem ínodum 
eílendi & vniformem, eadem menfura menfuratur: 
íed operado angeli habet fimilé eílendi modú cueís 
íentia eius;quoniam eft indiuifibilis, & habet vnifor 
mem modum eílenditoto temporejquo durat: ergo 
ficut fi Deus cóftitueret aliquem angelú^quem patií 
lo poft debet annihilarc, tune ille ángelus amo men: 
íurareturjob id q> fimilem habet modum eííendi: itá 
ctiam operatio angeli,cúm fit tota fimul}Kuo menfu 
Confir, rari debet.^Et cófirmatur.Qupniá cognitio angélica 
§c intéUeftio nullam habet fucceísioncm: ergo non 
(De 77ienfura operatiomm angelí, i 
menfuratur tempore.Anteccdenspatet.Quia angeli 
operario eft ípintualisJ& indiuifibilis:ergo caret íiíc; 
cefsione. Pmerea. Angeli no pendét á noftro tfem SecundunT. 
pore:ergo neceorú operationes:ergo necinteileftio; 
nes.Quod fi quiípiam dicat q? operationes angeli no 
pendent á noftro t emperé , íed ab aiio:profe¿tó non 
apparetvbi fit illud tempusangelorum.Et-con firma Gonfir. 
tur.Quia fi eft conftituendum tale tempus, máxime 
exoperationibus &;inteliectionibusnobitiísimian« 
gelirfed ex hoc non;ergo,&c.Probatur minor.Qup: 
niam de ratione menfura eft,q5 fit máxime nOta:íed 
operatio fupremi angeli non eft nota alijs,cúm pofsit 
eam occultare^fi voluerit:ergo ab eanon poteft íumi 
tempus illud angelicum,quod fit vera méfura. ^ [Ad; Te r t ium. 
hsc.Operatio angeli no menfuraturseternitatej quia 
eius operatio eft inferioris ordinis: neq; etiam menfu 
ratur temporejquoniá eft íuperioris ordinis:ergo mé 
íuratur aeuo. Certé operatio angeli eft eiuíde ordinis 
cum fubftátia:ergo méfuratur íeuOjfícut eius fubftá--
tia.^Poftremó,coníirmathocplacitUrTíD.Aug.lib. Quartum. 
de Fide ad Petmm.c. 18.v bi ait,q> vifio beatifica mé: 
furatur^uo,qm eft indiuifibilis & tota fímuhat opes 
ratio angeli (inquit Scotus)eft totafímul, & prorfus 
indiuifibilis:ergo menfuraturKUO, 8c nó tempore. , 
H^c dubitatio magna ex parte torfít D . Tho. no 
q>illedubitaret,an operatio nes angeli meníurentur 
f uo^íed q> varia ille cóftituittémpora ad méfürandas 
operatióes angeli:de quare ftatim dicemUs. Interim Nota, 
obíerua^qj loquimur de operatione naturali,quae eft 
eiuíHé ordinis cíi fubftantia angelicamam fupernatu 
rales operationes íunt altioris ordinis. Aduerte etiá, 
q> operatio angeli eft duplex.Áltcraimmanésin ipíb 
angelo,vtintelle(ftio Se volitio. Altera vero tranfiens, 
qualis eft motio cceli ab angelo procedens.Et quáuis 
haec operatio forte fecundumaliquos tranfiens non 
fit in rigorejeft tamen tranfiens quátúm ad ef íédum 
&virtualiter.Héecrurfus operatio immanensinange 
lo dúplex eft. Vna quidem fibÍG5naturalis,vtcogni 
tio fui & cognitio D e i , y t eftauthornaturse; amor 
e t iá fu^&amorDei . Alia eft a£fio libera & queepot 
corrúpi, qualis eft cognitio alifuius rei particularis. 
His prselibatis eft prima cóclufio.Operationes tráíí Gpnclu. u 
cuntes angeli méfurantur tépore. Probatur: Qm ha: 
bent íucceísioné: ergo carü méíüra debet eííe fuccefi 
fiua,8c coníequéter tempus. In hac cóclufione nulla 
eft controuerfiaapud Scotmíed oiuniscócertatio eft 
i n fchola D.Tho. Nam. 1 .p. q. 5 j .art. 3 .aperté & fine 
tergiueríationc loquens etiá de motu locali angeli & 
de adionibus traníeuntibus^docet méfuramhorum 
motuú eííe quidétempus, fed nó idéjíed aliud tépus 
cótinuü á noftro diftinfltú.Sunt naq; verbaD. T h o . 
bíécrlftud tépusfiüe fit cótinuum,fiue non; non eft 
idemcútemporejquodméíuratmotumcoel i jScquo 
menfurantur omnia corporalia tmotusnanq; angeli 
nonpendetexmotucoeli .Hcscfanefentét iaduocon Qjiéeftio nó 
ftituittéporaprsterrertiú tempusdircretú,quo men leuis orra^í 
íuratur cognitio angeli.Itaq; défendit cj> motusloca: pterp.Tho. 
lis angelijqualis. v.g.eft ille, qui fit in afiumptis cors 
porib9,8c qualis fait angelicus ille motus Azarise co* 
mitis peregrinationisThobise; eft aliud diueifum té: 
pus á noftro téporejquo méfurátur hsec inferiora. Ve 
rúm plurafuntarguméta,eaq; áifacúi^cpih? iriipu/ 
gnatur fententia h^c D . Tho . ea legat prudés leftor, 
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& poí lqnam mete omnia cogitauerit, fe iudice cóííl 
tuat.Hsec dixerim propter reuerétiá D.Tho. 5[Quód 
enim vnicú támm i l t tépus,quo omia cótinua & íuc 
cefsiua ací extra méíurátur , 8c oes etia mocus externi 
ab angelis exercit^perfuadetur. QmPhilofophus.^.. 
PhyHtex» 13^. vnicú támm dicittepusefíe cóftitué» 
d ú , & negatpoííe eíTe pluratépora:ergo motus conti 
nuus,qui fit ab angelo in corpore aííumptOjtempore 
nofero méíliratur,lcilicet ipfíusprimimobil is .Nam 
motus localis angelí eilcótinuustergoméfuraturtéí 
pore nfo. «í Príeteyca,Hoc fecúdú tepus diftinaú}vel 
efl: in angclojvelin aliquo corpore^Nó in angelo: q,a 
ángelus eíl fpiritus, tépus vero idct i í ícaturcúmotu 
corpóreo, qui fubiediué in angelo eííe nequit. Neq; 
rurfus huiufmodi tépus potefteflein alio corpore á 
primo mobili: qm íblus motus primi mobiliseft í lm 
pliciísimus, inerrabitis, 8c velociísimus. Neq; aliquis 
Philofophorú vnqua cóftituit tépusinalijsorbibus 
CKleítibusaprimo mobil i : ergoinintelligibilevide* 
tur cóftituere aliud tépus continuú,quo méfurentur 
' cótinui motus traníeutesangclorújVtcreditD.Tho. 
loco cómemorato. Adhaec. ÁdionesanimEeratios 
nalÍ3,intelleftus,8cvolútatis:propterdepédentiamá 
phátafmatibus mefurantur tépore noílrotergo aftio^ 
nes externíe 8c cótinuae angelorú,qux fiútin corpori 
bus aíl"umptis,cúm cacorporapcndeatácoelo&in; 
fluentijs coeleílibus, tépore noftro cótinuo debét mé 
furari. ^ Vlteriús.Motuslocaliscontinuus angelí fit 
cótinué & fucceísiué in ípatio:ergo eodem tempere 
méfaratur, ficut alij motus naturales c5tinui,quí fue 
csfsiué í iüt in (patio. Namrogo,motusfa6tus ab an« 
gelo R a p h a e l e ^ ñ q u i d n c n a g e b a t u r t o t g r e í s i b u s , 
tot hofisjfí eut motus cótinuus fadus ab alijshomini 
bus faílus aThobia í A gebatur quidé : ergo eodé 
tépore debuít meníurari vterq; motus-fR urfus.Mp 
tus primi mobilis pédet immediaté ab angelo motos 
re i íedhocnóobf tá te motus primi mobilis méfuras 
^ tur tépore noílro.: ergo nihil óbí la t cj> motus localis 
cótinuus peradus ab angelo immediaté pendeatab 
i l lo^adhocvtnó méíliret ur tep ore noftro.^Profcftó 
omnes diíeipuli D.Tfeo.quos pcrlcgi,docét operado 
nes angelí traníeütes in exterioré materia tépore nos 
ftro men íiirarí. Quoniá v t motus localis lapidís men 
íuretur tempore noftro^mpertinés eft caufetur ab 
angelo,vel ab homine. Vnde S.Tho.Opuículo. j 6. 
cap.penul.fuithuíusíententíse,^» operatíonestraníí 
cuntes angelí tépore noftro meníurantur .Quoníam 
operado angelí tranfiens eft eiuídem ordínis cuna 
operationibus noftrisjSc eíl corruptibUis;& prseterea 
eft verus motus ordínis inferioris: ergo eadem men? 
fura meníuraturjqua motus horum inferíorum.Qua 
propter mirabíle eft quod D .Thom. aíleuerat in Kac 
1 .p.q. 5 j . artic. ^. dícit enim cj, motus angelí localis, 
eft in tempore : ín continuo quidem tempore, íl fit 
motus eius continuus: in non continuo autem, fí 
m o t u s í i t n o n c o n r i n u u s . Vtroq; enim modo cons 
t ingit eííe motum angelí;8c ftatim íubdit: Sed i f tud 
tempus, ílue fíttempus continuum, fiue non; non 
eft ídem cum tempore, quod meníurat motum c a í 
l i , & . quo meníurantur omnia corporalia, quashas 
bent mutabilitatemexmotuGoelí: motus en imaní 
gelinondependetexmotucceli. En optime ledor 
apertum placítum D i u i Thomse , quod i m p u ¡ 
fuper V. V.tD. Thom. 
gñant argumenta fada. 
SecundaConcluíIo.OperationesangelíÍIHcon Conclti.2. 
naturales meníurantur seno, Hanc concluíionem te 
netS.Tbomtquodl ibeto . f .ar t icy .&probatur .Opeí 
radones connaturales angelo íunt eíufdem ordínis 
eumfubftantiaangeli j&funtinuaríabiles&ímmui 
tabiles,íicutípíe ángelus: ergo menfurantur£euo,íis 
cu tángelus . Iteimlntelledioillaconnaturalisanges 
lo íecundum íliam naturam eftincorrupdbilis,íícut 
eílcípííus angelí: quoniam ángelus nonpoteftcefs 
íare á fuaínteliedíone, vtínfrá dicemus. Et itá eftins 
telligendus D.Tho. quando dícít,quód operationes 
angelorum proprias menfuranturícuo: propriasap* 
pellat, intclleédones circa ípfos 8c ííiameííentiam. 
Poftremó:Opcratio De i menfuratur 3sternítate,quo 
niam eft ínuariabilis ficutDeus: íed operado angelí 
habet eandem immutabíli tatem, atq; angelus;vt di* 
cun tTheo log í infrá.q.57.ergo.8cc. 
Tertía Conclufio.Operationes ímmanentes & ñas Conclu. j • 
turales angeli,quíbus íntclligit alia exteriora á íe, no 
meníurátur jeuo.ProbatunQma illa: furit fuapté na* 
tura corruptíbiles, & definunteíle naturaliter: ergo 
non menfiirantur (euo. O í l endo coníéqucntíam. 
Quoniam £euum eft menfura rerum incorruptibiliú 
íecundum naturam íuam.Ruríus:Subftantíarei cor 
ruptibílisjquáuis fit tota fímul,non menfuratur ^uo; 
eo quod eft corruptibilís: ergo eodem modo idem 
. dicendum erit de operatione angelí. 
Quarta Conclufio.Operationesliberse Sccorrus Conclu.4* 
ptíbiles menfuratur tempore diícreto angélico. Itaq; 
operationes cuiuílibet angelí í ímul fumpta: Scfibi 
mutuo fuccedentesjtempore diícreto menfurantur. 
Etením iíbe operationes non menfurantur tempore 
noftro, quoniam funt altioris ordínis : no asternitate, 
neq; ajuo; quoniam íiant corruptíbiles: ergo menfui 
rantur tempore difereto. Hoc autem tempusrefpícít 
numérumeogi ta t íonum Scoperationum angélica» 
rum. Quod tépusvtíntelligas,obíerua q, ficutinres 
bus ípiritualíbus ex pluribus vpítatíbustranícenden 
talibus conftitüitur numeras^an ícenden ta l i s , itá 
quidem ex multís intelleftioníbus íupremi angelí 
fibí mutuo fuccedendbusíumiturqu£edammeníus 
ra,quceappellaturtempusdíícretum; quo meníura* 
tur duratio operatjonum angelorum : qusecunque 
vero cogitado illius fupremi angelí comparaturad 
illudtempus,tanquaminftansadtempus. Quo fit 
quod vnaquasque operado angelí per íe íumpta non 
meníiaraturtempore, íedpotiúsínftanti illius temí 
porís . Itaq; hoc tempus díícretum diíícrtá tempore 
noftro: prímó,quoniam noftrum eft continuum, il? 
lud vero díícretum : de índe , noftrum tempus non 
componitur ex ínf tant íbus , íllud vero íntegratur 
ex ínftantíbus. Pr3eterea,ín noftro temporenon dan 
tur d ú o ínftantia ímmediata, in illo vero poílimt das 
n:dantur enim plurcs íntelleaiones ín angelis fibí 
immediatéfuccedentesfine aliquo prorius medio. 
T á n d e m , vnum inftanstemporísdiícredpoteftcoí 
cxifteremille hor ís , Sctemporibus: ínftans autem 
noftri temporís, non í t em. Et né decipiaris, obíerua 
quod hoc tempus díícretum angelícum díffert á ñus 
meroearundem cogitationum, ficogítatíonesnuí 
merentur íecundum multitudinem. Quoniam ñus 
merusimportatmult i tudinemillarú cogitationum, 
nullo 
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nullo habito refoeftu a d aliquam fucceísionem ad 
hoc q,mvituó fibifuccedant: tépus autemimportat 
fuccefáonem illam cogitationum. De quare inftá la 
tiorem habebimus íermonem. 
Adarguméta . Adpr imúrefpondetur , q,opefaí 
tiones angeli a d extra nó habent v niforme m o d ú 
fendicú fuá íubíHtia;cü tales operationes ííntvaria: 
bileSjmutabilesjSccorruptibilesifubíHtiaautéangeí 
l i é cótra fe habeat. ^  A d cófirmationé iam diximus, 
q, cognitio angeli cónaturalis méfuratureeuo&nó 
tépore-.cognitiovcró aliarú reruro méíuraturtempos 
redifcreto. Quoniácogni t iones angeli fibi mutuo 
fuccedút,habétq; difcretá quandá fuccefsioné a d ins 
uicé. 1í Adfecundú dico^ q, operationes iftjeangeloí 
rú non menfurátur noibo tépore,fed fuo:eft auté an 
gelorú tépus numerus vnitatürefpondens iftis opes 
rationibus indiuifibilibus. líEt a d confirmationé dis 
cendú3exD.Dion.deCoeleíliH¡erarchia.Ga.i.q>eft 
lex cóftitutain illa fupremaciuitate:vt omnia,quf fu 
premiípiritusaccipiút pervifionédiuina, pandát & 
manifeftétinftrioribus: Se cófequenter receptifsimñ 
eft intcr Sados,^ fuperiores fpiritus illuminát & per 
íiciút inferiores. Quo ñt,inferiores videre meníurá 8C 
regula íuarú operationü in fupremis. 11 A d tertiü di : 
ximus quo m odo operatio angeli, &: qualis ,méfuraí 
tur tépore diícreto.^ Ad quartum dicédum,quód in 
i l lo.c i S.aliegato D . Aug.nihiltale protulit: quauis 
ca.i ,8.íequentivideturiní]nuarenónihil . Vnde di : 
co,quód íí víquamreperitur apudD.Aug.v i í ionem 
& beatitudinem angeli asuo meníurari; nomine sui 
inteliigit seternitatem participatam. 
Q V A E S T I O Q V A R T A , 
jdn l>ifio beatifica menfnretnr ¿terni-
tate parttcipatat 
Vartum dubiú eft,Numvifío beata San 
ftorú menfuretur gternitateparticipataí 
Scotusin.^.d.^.9.q.6.tenet,q,viíioSan 
ftorú beata mcníuratur fuo:cuius íentc 
tía perfuadeturhis rationibus. ^  Primó. Operationes 
fupernaturales,qu^ funt in via,funt eiuídé ordinis cu 
illis,quf fantinPatria;quoniá omnes íunt fupernatu 
rales pertinétes ad fupernaturale eííe grat is: íed ifta: 
mefurátur tépore,vt in nobis experimur, etenim cha 
ritas v is manet eadé in Patria: ergo habebit eandem 
fnenfurá.11 Secunda ratio proScoto eft. Quoniam vi 
í io beatifica noncft perfé¿l:ior,quám eílentiaangel^ 
cúmfitaccidensillius : fedeflentia angeli menfura: 
tur suo , & non aeternitatepartícipata: ergo, & c . 
líTertió.Beatailla vifio non habet maiorem i m m u : 
tabilitatem, quám eííentia angeli: íed eílentia ange: 
l i menfurátur f uo : ergo & vifio beatifica. Often: 
do maiorem.Qupniam eííentia angelí eft prorfus im 
mutabilis: ergo vifio beata non eft immutabilior. 
Nam,cur(rogo) accidens angeli, quod eft vifio beaí 
tifica,habebitperfe£tioré mcnfuram,quám fübftátia 
a n g e l í ^ Quartó . Quas méfürátur £eternitate,proríus 
funt immutabilia 8c inuafiabilia: íed beata vifio non 
eft omnino inuariabilis jaut immutabilisjcú fit crea: 
1^ra,qu2epoteftinnihilúredigi:ergo,&c,1[ Quinto, 
(De menfuraüjtoms heaüficd. 201. 
Vifio,quaPaulusviditdiuináeírentiam,efteiufdem ' 
fpeciei 8: eiufdem ordinis cum viííone Sanaorumj % 
quia terminaturad ídem obieaum , & fitmedian: 
te eadem fpecie , feilicet eíTentia diuina : íed v i ; 
fioDiuiPaulinon menfuratursternitate: ergo nec 
vifio aliorumBeatomm. Probatur minor. Nam 
vifio illa Pauli fuitrnutabilisScvariabilis, acproin: 
de interijt : ergo non meníiiratur aeternitate. 
IT Sexto .Charitas Patriíe non menfurátur seternita; Sextuma 
te: ergo neevifio beatifica. Coníequent iaexeoef t 
aperta, quia charitasSc vifio beatifica funt eiufdem 
ordinis & rationis. Antecedens probatur. Quo: 
niam charitasvia; 8c chantas Patria; eft eadem rau* 
mero : igitur cum charitas viae non meníuretus 
«terni ta te , eo quód corrumpítur 8c interit fepe fe: 
pius in hac vita : ergo charitas Patria: non menfu: 
ratur íeternitatc. Aliás eadem res numero diuer: 
fis menfuris menfuraretur. «U Septimó.Vniucría bo* Septimunso 
na fupernaturalia funt eitfdem ordinis 8c rationis 
cum yifione beatifica Sanctorum:íed bona fuperna: 
turalía non menfurantur aeternitate , vt liquet de 
gratia,fide,8c fpe, atque charitate;qus fané in hac v i : 
ta pofsidentur.ergo, 8cc. ^ Oftauó. Vi f io beatifica o a a u u m . 
habeataliquidnáturale: ergo non poteft meníurari 
a:ternitate. Coníequentia aperta eft. Quoniam «éter: 
nitas folúm metiturqu^excedunt totam naturam. . 
Antecedes probatur,Qupniam vifio illa Sanaorum 
eft a£tus vitalis procedens á potentia vitali Sandorú : 
ergo habet aliquidnaturale. Alias potentiayitalis na: 
turalis,nihil efficeret in illa vifione. 
Vtquasftioneni hanc aperiamus, cft prima pro-' Conchjt it, 
pofitio. Vi f io beata Sanflorum menfurátur partici: 
pata jeternitate. Hanc conclufionem ten et D . T h o . 
hic folutione adprimum 8cart.j. príecedenti. Quaa 
fententiafumitur ex D . Aug.lib.8 5. quf ftionú.q. 2 5 
vbi aperté docct,quód noftra beatitudo eft participa 
tabeatitudo . Etperfuádetur p r i m ó : Qupniá vif io 
Sanftorum cft immutabilior, quám fubftantia ange 
l i : ergo mcníuratur perfeftiori menfura: ac proinde 
non metitur fuo,íed íeternitate participata.Oftendo 
antecedens,primó:Qu9niam vifio beata Sané iomm 
procedit ab intelle¿í:u eíTentia diuina informato,taní 
quam fpecie intelligibili: igitur ex fuo principio ha» 
betconfummatáimmutabil i tatem. Secundó: Quo* 
niáeílentiaangelivariaturíecúdúaccidétia; etenim 
recipit mutabiüaquaedá8cvariabiliaaccidentia3quáí 
uis non varieturíecüdum íubftantiam5 at vifio bea: 
ta Sandorá neq;rationc fübftátia:, neq;fecundü acs 
cidentiavariatur. Secuuda ratio ad oftendendacon: 
clufionem propofitam,hcec eft:Ná vifio beata eft or: 
dinis diuinijSc participado quaidamvifionis diuina:, 
iuxtail lud. 1.loan. 3.Cúmapparuerit ,f imileseierií 1 Joan.|<> 
mus,quia videbimus cum ficutl eft:íed Deus fecan: 
dum fiibftantiam 8c íecundum operationem eft i m 
mutabilis:ergo vifio beata Sandlorñ eft omnino i m : 
mutabilis. ^ Caietanus docet aperté certa ré eíTcjbeas Caietanus^ 
ti tudiné fupernaturalé metien dá nó eííe naturali m é : 
fura^Sc coníeijuenterneq; tcmpore, ñequeaeuo: íed 
méfura fupernaturali,8c coníequenter a:ternitate par 
ticipata. Qupniá iftaoperatio.beatifica San£torün5 
eft aliquid pertinés ad natura, fed eft operatio perti: 
nes ad diuinü ordiné,per quam efiieitur homo qua: 
ít Deus diuina; natura particcps:cúm ad eam elicien 
N 5 dam 
20 2 K Francif Qumel Qmment fuper T. T. íD.Tho, 
' dam Scproducendam eírentiaipíaDeivniaturintcl 
l edu i in ratione ípeciei intelligibilis.Etenim íicutfer 
r u m , vtignirepoísit^debet primó córungercScvnií 
re fubftantiá ignis f í b i i p í i : fie intelledus beatus de: 
bet habere íibi c o n i u n á u m ipfum Deum,vt produ; 
cerepoísitbeatifícamvifioné: ergoveri ísimumeft , 
quod ficut ipfa Dei beatitudo, quse eft p r o p r i a natu: 
7 ra D e i , meníura turs tern i ta te ; itá etiam beatitudo 
creaturss menfuratur ^ternitatc participata.Profcftó, 
vifio Sanciorü non meníuratur tempore, cúmnulJá 
habcatiucceísionem,autvariat ionem: ñeque mení 
íüratur íeuo,cúm seuum fit meníura c o r u m , q u ^ pers 
tinentadordinem natura; vifio a u t e m San£toruni 
fit ordinis fupernaturalis: ergo metienda eft jeterni-
tate participata. 
V e r ú m d u b i u m c f t , Nü«etcrnitas ifta participa 
ta,qua Sandorü vifio méfuratur, fit quarta menfura 
diftinda á t épore , & u^OjSí ab f ternitate; quaDeus 
ipíe menfuratur, quas fit íllpra a:uum 8c infra «eteraií 
tatemé A n vero fit K t c r n i t a s Dci,qua ipíe méíurátur? 
Quídam nanq; Theoiogi vtranq; opíníoncm exifti* 
mante í í eprobab i lem, Scvtranquc credunthabere 
fundamentuminD.Tho. Quod enim fitipía Dei 
eeternitas videtur dícere D . Tho. in. ^ .d^p-q . i .ar. 2 . 
quaeftiun. 5 .ad. 3 .vbí dicitur, quod propria menfura 
vifionis Sanftorú eft ípía Reinitas Dei. A t vero idem 
S.Tho.ar.íequentí. 6. reípondensadílla verba A u g . 
Deus eft author aiternítatis: reípondet eft author-
íeternítatis participata, non aute í i i a : : ergo participas 
ta seternitas no eft ipía De i acemitas. Quo loco varius 
videtur D.Tho.ab ea íentétia, q protulerat i n . ^ ^ E t 
Conclu . i . in hac cótrouerfía fítíecüdapropofitio. Probabilius 
eft, aternitate participata nó eííe diuer^m ab ca mes 
fura,quaméfuraturdiuinüeíIe:quamuisoppofitum 
etiam fit probabile; n e m p é , tj) participata «eternitas, 
qua vifio Sandorum meníuratur,eft aliaab aeternis 
tate pereírentiá,quaDeusipfc metitur: Haecconclus 
fio duas habet partes. Et ad explicatione prioris ads 
uertc,q( ficut tempus per íe primó 8c adaquaté meti 
t u r motum primi mobilis, inadaequaté vero 8c coníe 
quéter reliquos motus inferiores: i taíanéaternitas 
per fe pr imó 8c adéeqaaté metitur diuini eííe durado 
nem,eius etiam operationem, cúm reguladísima fit; 
inadaequaté autéácíécundarió meníurat participas 
t ioné diuini eíle. A d hsec, quando loquimur de aeters 
nitate participatavox illa (participata) nó íétenet ex 
parte menfujf, i t á vt fit aliqua menfurae participatio: 
fed tenet fe ex parte r e i menfurata:. Itaq; dicimus 
vifio beata Sanftorú íécundarió 8c participatiué mes 
furaturetcrnitateDeLQuaintcrprctadoncpr^libata, 
iamprobaturprioraífertionispars.NáprofcdóTheo 
loginó confti tuuntnií i trcsméíurasdurationis,hoc 
eft,tempus,3euura,8c aitcrnitatem: ergo non eft con 
ftituenda alia meníuraaiternitatis diftindaab aiters 
nitate per eílentiam,qua Deus ipíe medtur.Proféftó 
non funt multiplicando menfuras abíq; cauía:íéd eas 
dempror í^s menfura medri poteftdiuina operado 
8c vifio S a n d ó r u m , vt de tempore diximus : ergo 
non funt multipliCandaitot meníura:.Pr¿eterea:Ope 
ratio beatifica Sanftorum eft diuini ordinis; quseaus 
temfunteiufdéordinisvna&eadé metiunturméfu 
ra:íed Deus^ternitate metitur: ergo eadé a:ternitate 
inetiéda eí l vifio Sandorú, cúm fit eiuídé ordinis cú 
operatione diuina.Eo q» Sandoruvifio etia eft inuas 
riabilis 8c incorruptibilis, 8c diuini edá ordinis:ficut 
diuinaoperatio.^Ferrara.5.1ib.contraGent.ca.6.8c Ferrara. 
D .Tho . i n . ^ - d . / f p . q . 1 .ar.i.quseftiun.3 .d.5 .defeníb D.Tho . 
res íunt huius aflertionis. Sané omnia temporalia 
menfurantucvnamenfura, omnia etiam aeuiterna: 
ergo etiam o m n i a a t e r n a : e r g o cúm Deus eífentialis 
terprimópertineat addiuinumordinem ; operado 
a u t e m Sandorum beatifica participatiué, Scíecuns 
darió: íequitur q , Deus metitur asternitate adfquaté 
8c per íe p r imó, operado vero beatifica meníliratur 
K t e r n i t a t c , tanquaminadeequataSc excedenri mens 
fura;quia Sandorum vifio non ada:quat diuiná pers 
fedionem.Hoceft,quod D .Tho . in.4.vbiíuprádos 
cuit dicens q> asternitas non eft communicabilis crea 
turae,vtad£equatamenfura; cuiustamenfieripoteft: 
particeps creatura.Ná quf ritur,Qua res eft eeternitas 
participata,fi nó eft asternitas per eílentiá í ecundum 
remf Cuiinterrogationi quida reípondent,q> eft ope 
ratio beatifica a n i m é e Chrifti.Quo quoniam dignior 
Scperfedior 8c immutabilior eft ; primó participat 
íeternitatem;8c ob id eft menfura omnis operationis 
beatificce:ac proinde anima Chrifti eft perfedior an* 
gelo inefle beatifico ( v t Caietanus credit) caeteris 
paribus. Sed contra : Nam an t eChr i f t umDomi í 
numangeli erant beati;qua:ritur ergo quo mcníus 
rabatur tune vifio beatifica angelorumí Praiftat ¿rgo 
dicerc quód participata seternitas eft ictcrnitasguac 
participatur, hoc eft, ícternitas ipfa D e i , qua: metis 
tur vifionem beatificam Sandorum & angelorum. 
^ySecuda parsaííertionis propofitasedáperfuadetur, 
8c explicatur.. Nam D.Tho.arti. i .pr£eccdétireípons 
dés ad illa verba D . Aug.Deus eft author asternitatis: 
reípÓdet q» eft author asternitatis participat£e,nó vero 
fuá:: ergo aeternitas participata non eft i p f a aeternitas 
Dei . Vnde i u x t a hséc verba D.Tho . d icédumeí lc t ,^ 
jeternitas participata eft vnitas beatitudinis creatac; 
quasolin^eratin fupremo angelo ,nuncveró inCbr i í v 
fto. Quoniam ante íncarnationé beatitudo primi an 
geliSceratfimpliciísima 8c immutabilifsima, fada 
veró Incarnationé iam eft alia fimplicior 8c immuta» 
biliorin Chrifto. Adhsec: Sicutvifío beata Sandorú 
eft participatio q u s e d a m diuinae vifionis, itá vt in me 
fit alia vifio diftinda á vifione, qua Deus videt íé ips 
fumútá igitur iuxta probabilem fentétiam dicédura 
eft,q» alia eft méfura,qua méíurátur diuina operado; 
alia veró,qua metitur vifio Sandorí^quáuis fit pard$ 
cipatioillius.Item etiam: Vi f io beatificaquamuis fit 
diuini ordinis in uariabilis 8c immutabilis, difsidet ta 
m e n á vifione £)ei p e r eíTentiam ex modo habendi i l , 
l a m m a m Deus habetillam per eílendam,creaturavc 
ró,perparticipationé:ergo eft diueríá menfura. 
A d argumétarefpódetur.Ad pr imú,negado coíe ^ afOTm. 
quentiá,ratione diuerfítadsvtriuíq;eífe. E tquáuis Adprunum 
fit eiuídem ípeciei charitas vise 8c charitas Patria;,ve; 
rúm charitas viaetépore menfuratur; charitas autem 
Patria: aeternitate, Quia adus 8c forma fuperna s 
turales in hac vita íunt imperfed^ in íiio genere, nes . 
que habentftatum fíbi proportionarum : & o b i d 
participant naturam fubiedi, i n quo funt ; Scíiint 
etiam tranílnutabiles 8c corruptíbiles ex parte íubs 
iedi,non ex parteforma:quaincorrapdbil ís eft ex 




ftatum perfcftiísimu &rua:nafar3e.proporaonatü, 
ípíf peráciunt í u b i é d u m , eleuantq; illud ad immus 
tabilitatem quandám, & confequenter no n funt cor 
ruptibiles ex parte fubiefti. Hoc eft, quo d dixit D . ' 
Tho. i . i . q . i ^ a r . i i.fcilicet,cbaritatemin hac vita 
ex parte fubieái amiíibititer^ofsideri: quoniamin 
hac vita non habet perfedurn ftatum eharitas, nec 
replet capacitatem fubiefti. InPatria vero habet per; 
f é á u m ftatum,pofsidetur inamiíibiliter,&replct ca; 
paeit.itcm omnem fubic£ti:ac fubinde in via tcmpo* 
rerfrenfuratur3inPamaveróaiternitate. <í|Adfecuns 
dam rationem pro Scoto fa¿tam refpondeturj q^  ope 
ratio beatificaangeli eft excellentioris ordinis,quám 
eífentia angeli: & confequenter fubftátia angeli Zc 
eius viílo beatifica, cúm fínt diuerfi ordinis & ratioj 
nis,non habent cóparationem inter fe. Quod í íhabe: 
rent cóparationemaliquá, ratione inuariabilitatis 8c, 
ímmutabiliratisviíiobeatacífeípe-rfeaior, quáfubs, 
ftantiaangeli.Quoniam licét fubftátia fecundum íé 
fit perfeftior quolibet accidente, vt íübftamiaeft:, 
CKterúm vifio beata Sandorum rationeimmutabili;. 
tatiseftperfeftior; quoniá eftaftusproportionatus 
diuinf natura. Quia immutabilitas adusjdeíumitur 
per ordiaem ad naturam,cui illea£tus eft proportios 
natus: natura auté diuina ratione immutabilitatis ex 
cedit omné creaturam in'(infinitü, ficut in ratione en 
tis. Quare beatifica vifio S a n í t o r u m , cúm fitaiftus 
proportionatas diuin^ natur^,in immutabilitate ex; 
cedit fubftantiam angelúEt ex hoc íbluitur tertiú ar 
gumen tú propofitú. í S e d dices, contra: Subftantia 
Operationis beatificje non menfuratur íeternitate: ers 
goneciUiuspcrfe£tio.Patetconíéquentia. Quia ims 
mutabilior eftfubftantia,quam pérfeftio. Caletas 
ñus difToluit hocargumentum negando antecedes, 
Quoniá non fant duo,íubftantia operationis & pers 
fcíiio illius:^. fi diftinguerentur, iramutabílior eífet 
perfc£tio,quáfubftantia; quia eífet immutabilioris 
órdinis. C¿aapropter q* operatio illa beatifica intelles 
Qualis menfure tümcrni ta te , non habet quatenus 
intelle(5tio:fed quatenus talis intelle£Ho. V t cúm ali* 
quid conuenit homini quatenus rationalis eft, 8c no 
quatenus animal eft:quamuis nó fint dúo in ipfo ho 
m i n e , 3 n i m a l Scratdonale.Itá quidem aliquid conue? 
niríllivifionijVt beatifica eft;&: nonvtintelledio eft: 
quamuis in ea non fint d ú o , intelleftio 8c beatifica: 
•Deinde,illaperfedionó fe habet ad intelleéHoncm, 
vt extranea/ed vt differentiaad genus: 8c immutabi 
lioreftilla operatio beatifica ratione diíferentiae, quá 
ratione generis.^[Adquartú reípondetur, quod qua: 
menfuratur íeternitate per fe p r imó, illa quidem des 
bent eííé proríiisimmutabilia: qujeveró menfurans 
tur íecundarió 8c participatiué,non oportet omnino 
fint inuariabilia:íatis eft quod participent diuináimí 
mutabilitatem; Schuiufmodi eft vifio Sandtomm. 
A d ^uintü. ITAd quintú dicendú,quód vifio Pauli 8c vifio alio* 
rum Beatorú non íunt eiuídé ípeciei quantú ad mos 
dum. Quoniam vifio Paulifuit pe rmodü tranfitus 
8c per modú difpofitionis,vifio vero aliorum Beato; 
rum eft per modum permanentis, 8c per modum ha 
bitus. Vnde ex hac parte differunt quantúm ad ims 
mutabilitatem: ac proinde diuerías habent.méíuras: 
ctenim vifio D.Pauli méíuraturtépore. SicutluxSos 
lisScluxhoruminferiorú ípecie dif t ingúturquoad 




Adquar tú . 
m o d ü : quoniá lux eft in Solé vt proprietas ipfíus;, 8c : 
cófequentereftincorruptibilis; 8c menfuratur suo, 
ficutipíeSol: luxveróhorüinferiorü efteorruptibi-' 
lis,8c ob id tépore méfuratur. A d iextñ folutio eius A d kxta & 
patetexhis, quKdiximusfolutioneadprimuargu: feptimum. 
mentü hui9 dubij:Scex eadé doarina ibi pofita folui 
turfeptimú argumentü.HAd oftaufi d k é d ú ^ v i f i o A d of tauá, 
beatifica quan túmad fubftantiam proceditáprincis . 
pió intrinfeco naturali, 8c habet aliquid naturale ads 
miftú.QuárationeTheologj docét,q, acius fupernas 
turales cflfeaiué nÓ augét habit9, eo q, habitas eft pu 
re fupernaturaíis fecundú totá fubftátiá:aaus vero fu 
pernaturalis habet aliquid naturale adraiftúíecúdú 
fubftantiáaéius;caulaautemeífecliuadebet habere 
pxoportioncm cum eífeétu. Nihilominus tamen vis 
fio beata meníuratur asternitate, quia illud naturale. 
admiftü eleuátur, vt partieipet immutabiliíaté diui* 
ná.Sicut dicimus de angelo quod videt Deum 8c fie 
eleuatur,vt partieipet diuinamimmutabilitatem. 
Hoc loco fe offerebat dubiü , A n hoc tépus diícre 
t u m angelomm debeat fumiexfuceeísionc operas 
t ionú 8c intelleaionu, fupremi angeli,an exfuccefi 
fione operationum voluntatis i De quo dubio latiús 
infia in materia de angelis. Interim dicito q, ex fue» 
cefsioneoperationú intelle(ftüs,tum quia funt prio; 
res,tú quia funt fimpliciores,8cverfantur circafimpli 
eius ob ieaü .Nam cns fimplicius eft ob ie í iú , quára 
bonñ . Alteraquaeftio etiam fe offerebat ,de natura & 
eííentia téporis, vtpoí íemus percipere quantü diftet 
tépus ab seternitate. Verá de hac re in Metaphyficis 
cótrouerfijs plura ícripfimus; quse vobis coníiilenda 
fantpe hoc loco chartas impleamus fine cauía. 
Q V A E S T I O Q V I N T A ; i 
An enúa Jupernaturalia habeant pro* 
priamdurationem? 
Aftenus de guo,tempore, Scrternitate 
egim9,8c de duratióe vifionis beatific» 
Sanftorfijnon vero de rebus alijs fiipers 
naturalibusin vniueríumñdcirco quas* 
ftiohíecvniuerfalis,vtpropofitaeft,ne 
ceífaria mihi viía eft ad cÓplementú huius articuli,8c 
toti9 quf ftionis.Etfupponoeíle in rebus intelleStua 
lib9 quf dá entia diuini ordinis,quaeípeciali quodam 
mo do participat eííe diuinü,8c operari: in quibus re 
peritur aliquid,qd fe habet táquá eííentia, íeu forma; 
vt gratia exiftés in eífentia animas: aliquid veró,qcf fe 
habet per m o d ü p otétia;; v t habitus infufi operatiuií 
8c lumé glori^:8c tandé íimtipíf opcrationes,vt ama 
Te,videre;de quibus confiare poteft ex íuprá d id i s , ^ 
habét íuas durationes intriníecas reales eiufdéordis 
nis.Ité conftare poteft has durationes nó eííe íucceí* 
íluas,íed permanétes: quia eífe iftarürerú eft permas 
nens, 8c poteft immutabiliter per candé indiuifibile 
durat ionécoexifteremultotemporinoftro. Quod 
intelligo de his reb9 in fado eífe 8c etiáin fieri,indiui 
fibilitamen 8c permanente. Secus vero eft quando 
fiuntpenntcfionem fucceísiuam: natuncilla íuccef 
fiua intéfio habet durationem íucceísiuam .Quibus 
íuppofitis eft difficultas circa durationem ipfius gr^ 
tÍ9e,Vtrúm fitpermanls per m o d ú asui^n per m o d ü 
inílaa* 
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inftantistemporis diícreti, vcl per m o d ú seternitatis? 
Etvideturfecundú. Nágrat ia corruptibiliseftjquia 
de Fado corrumpitur.In cotrarium vero eí l , quia gra 
tia conrummata,qus eíl gloria Beatoram, eft incors 
v ruptibilis: ergoeiusduratio eftneceíTariadeíé: ergo : 
^uú.R.urru;5;Duratio illiusgratis & nfss eft eiufdem 
ípeciei; nam grada híc & in Pamaeft eiuídem eííen: 
ti^,ícurpeciei.Confirmatur. Nam impoísibile vides 
turjq» gratia habéat perfédiorem'durationé, quá ipía 
efleritia/eu principium principale operationis: íéd-
viíío Deieft operado procedéságra t iaquodammoí ' 
do tanquarn abeílentiaSc principio principali; Setas; 
men illius operationis duratio eft vel f u u m , vel ^ter 
nitas paríicipata:ergo,Scc.Et cadem difHcültas eft de ' 
, atijshabidbus infufis: íimilitcrdea£tibusipiis , eíl 
edamípecialisdifícultasiScprim© de vifione beatis 
fica de qua fatis diximus,cui D.Tho.tribuit duratios 
né«ternkacis participatíe, qüamdif t ingui tabteuo, 
diftingucns eam ab alijs durationibus 8c menfuris; 
infinuans eífe durationem excellétiorisrationis,quá 
iprumsuum.Qmavifio beatifica San£lorumeftors 
dinis diuini Se alteriusrarionis ineftendo: ergoopor 
tet vt habeát durationé altioris radonis,8e ordinis. Et 
hKcrationon minús procedit de viííone beatifica, 
quám de quoiibet aftu Se habitu fupernaturali. Ite: 
Illa vifio e í l ab intriníeco rubftantialiter immutabií 
lií; qüiaeftincorruptibil is: crgo immutabiliorcfty 
qúám res asuitérn*: ergó habet dufationem alterius 
rationisjnam duratio íequitur immutabilitatem,cui 
Scotas. pfopdrtionatüf.il Scotiís in. i .d. % .q.^.Se í n ^ d . ^ . ^ . ' 
q. óviiegát hanc düradoiie eííe diftinílam ab ajuo, Se 
credit durationem vifionis béátifice eííé asui: quia ib 
la vifio durat eodem modo, quo aliaincorrupübilia. 
Nam éft totá fimiílde íe perpetua, non admittens in 
íc mutationeuijadmittés vero illam in í u b i e d o : qus 
omnia rcperiuntür in eííe íubííantiali angeli.Et con» 
firmatScotusíuum placitú. Quia aliásaeternitas par 
ticipataeííétminús perfeáa duratio, quám aeuum: 
qüia aíternitas eft duratio ac¿identis,fuum vero Tub* 
ftantise.Fauet Scoto Auguí l inus deFide ad Petram 
ca 15. vbi duradoné vifionis beatifica: vóeat seuum. 
Profoftójfi propterillam immutabilitatem tfibuéda 
eílet huicvifioni fpecialis duratio; íequéfétüra£hís, 
quib us angdus íe amat Se intelligit, d urare per «eteri 
nitatem participata; ítippofito, illos aftus eííe neceG 
fáíios:quod eft contra fententiamD. Thó.Pa te t íes 
quela. Quiail l iaílusruntimmutabilesfubftantiali ; 
téf Se accidentaliter, quia neq; intendi, neq; remitti 
f poííunt.PretereatSpeciesintelligibiies; angeli meníu 
rátur,2eternirate participata: quia nullo modo mutas 
tur,cúmnoníintí l ibie(9:um mutationis. Imó vite? 
riús aífeuerandumeííet,coelum habere durationem 
inferiorem angelo, quia eft raagis coniunftum mu; 
tationi accidentali,quám ángelus: Sehocíufficit ad 
variandam durationem illam fubílantialem. Et é eos 
trario fequitur, coelumEmpyreum durare per seters 
nitatem parcÍGÍpatá:quia nullo modo mutatur. AUJ 
getur prsterea difiieulfas haec: Quiaaliundevidetur 
quód duratio illius vifionis ñeque fitíeuum, ñeque 
seternitas;fed inftás temporis diícreti. Primum, quia 
licétiíiá vifio non mutetur, illud tamen magis vide; 
íu r eííe ratione ftatus,8c exlegediuina: quoniam ex 
«atura fuá illa vifio yidetur mutabilis Se intenílbilisj 
fuper ?. f . DTho. 
quia in diuerfis recipit magis Se mihus: ergo quantü 
eft de fe,poííet in eodem intendi Se remitti.ltem:llla 
vifio Sanílorum recipiturin fubieélo, quod de íc e í l 
fiibiedum priuadonis íftius vifionis, 8e eft capax ali 
cuius accidentis incorrupdbilis cum ipíavifionetcr-
go.Confirmatur.Nam res de íe perpetuaron poteft 
definere eííe nifi per annihiIk]oné:atilla vifio poteí l 
definerepercorruptionem, quia poteft definere ma* 
nente íubie&o illius; 'ficut definvant alia: formae: itá 
nanq; eorrurnpiturlúii-icii,8c non aliter.Prseterea}3rs 
gumentumfaótum de grada vrget. Nam fi duratio 
grátia: rantúm eft inftans,á fortiori vifionis beatificg 
duratio ef t tantúm inftans. Item íumiturargumen* 
tum ex durationé charitatis Patria:, quse efteiuícknv 
rationis cum charitatis vias dura t ioné: Se tamen dus. 
ratio amoris . Se vifionis Patria videntur eiuícleni 
rationis, quia habent eandem neceísitatem 8e ims 
mútabil i tatem. T á n d e m híc oricur dubium, quid 
dicedum fit de alijs operationibus fupernaturalibus 
tam Viatorum,quám Bcatorum,in quibus eíl tranís 
mutátio Se fucceísio diícrcta , V t rúminc i s fit tenis 
pusdifcrctum,vel aliudí Nam hoc íecundum ánul» 
lo dicitur.Si vero dicatur primum: eadem ratione d u 
ratio operationisíupernaturalisneq; eritseuum. 
In hac controuerfia, licét v arietatis gratia multí^ ^?'u^10 ^ > 
propofita fint argumenta, qua: modo hanG,modó ils "íOnis. 
lamvidentur impugnare íententiam : nihilominus 
quodattinet ad menluram durationis vifionis beaús 
fíese Sanftorum, iam á nobis difi initum eft fuprá du 
b io^conclu . 1. quód vifio beata Sanftomm menííx 
ratur aternitate pardcipata,contra Scotum, Se alios: 
Se ideircó iterum non funt repetenda argumenta 
prohacparte , íedealegat ibiprudens 'le£í:or. ^ [Dico 
fecundó, quód durationes iftarum rerumde quibus 
pauló antea métionem fecimus, nempé operatíonu 
fupernaturaliumtam Via torum, quám Beatorum; 
in quibus eft tranfmutatio Se fucceísio diícreta: funt 
esedem proportionaliter cum durationibus aliarum 
rerum: qua:reducuntur ad tres,ícilicet, ad acuum, 
tcmpusdifcretumcum fuisinftantibüs, Seadtcms 
pus continuum.De gratia ergo iudicandum eí l iuxs 
tai l l íuscondit ionem: nam poteft ceníeri corruptis 
bilis propter argumentum fuprá ta£l:um. Se fie dura* 
tio illius eft quafi inftans temporis diícreti. Forte tas 
menveriuseíl , i l lámexnaturafuaeííe incorruptibis 
lé,quia de íe non habet contrarium, á quo phyfíee i n 
irigore corrumpamr: fed definit eííe Deo fubtrahéte 
influxum 8c cóíétuationem fuá, mediante demerito 
Se indiípofitiohefubie£l:i:vnde,ficdeftruitur gratia. 
Et hoc nó videtur íads,ad hoc vt illa dicatur corruptí 
bilis ab intriníeco 8e ex natura fuá: quia nó habetin 
rigorecaufam phyficá corrúpentem phyficé.Etidcir 
có videtur probabile,q> ei9 duratio ex íe eft perpetua 
tanquáf uú.Qwe quidégratia ftatú fibi debimm has 
betinPatria3invia vero videtureííe quafi in paterna S 
turaliftatu:8e obid definerepoteft eíle,quod extrin 
íecum il l i eft , ñeque mutat eífentialem rationem i n 
durationé eius. Sicut vifio Pauli durationé habebat 
.eiuídem rationis Se ípeciei cum vifione angeli;lis 
cét debuiílet deficere : Se dicendum eft idem de 
charitate 8c de alijs habitibus , quiper fe concomi--
•tantur gratiá Se ab ilja depédent. Sed quid dicedum 
.circa habitum fideií qui videiur ex natura fuatems 
porali* -
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poralis 8: defeftibilis. Qiapniam habet alios ílipcrioí 
fis rationis repugnátes i i l i , per quorum introduftioj 
né & infuíioné i n fubic&o Ule corrumpitur; vt funt 
lumen glorÍ3s,vifio,{Tuitio beatifica: & ideo duratio 
illius videtur fimiüs inílanti difereto. Delumine aus 
tem gloria íimiliterdicenduin eft , í icutdevi í ione 
beatifica ab intrinfeco neceííaria, qux ex natura fuá 
cftinfeparabilisárubieao, cuiíemel ineft. Ñeque 
proprié tale fubieílum manet in potétia adformam 
incompoísibilem, quiaiam non poteftillam recipeí 
re ;8cin i l laíupcrioriformacontineteminenterom: 
nemaliam. Vnde duratio illius viííonts eft aeternitas 
participata, v td idumef t . Siccrgophilofophandú 
eftdeillolumine. Quibufdam viíum ef tquóddus 
ratio illius vifionis eft ficutaeuum, autquaí l ieuum: 
á quo tame diflTcrt per efíe diuerfu m}quod cócomita 
tur;quiavnum eft ordinisfupernaturalis, aliudveró 
eft inferioris ordinismon tamen differtper maiorem 
immutabilitatem, quse efHciat differentiáformalem 
induratione. Itaq; ift ividenturconftituerequandá 
alia meíuraviíionisjquse no eft ^uú;íed eft quall ^uú. 
Veruntamenifte modusloquendi non mihi probaí 
tunquia nó habetfundamétú. Sí in íímili eft á nobis 
impugnatus. Nam vifio illa itá eft ordinis d iu in i , v t 
procedatex vnione eííentiae diuinsecumintelleftu 
Beati in ratione ípeciei inrelligibilis;íimul 8c á lumis 
ne gloria:, quod eft participiü quodda illius luminis 
i n f i n i t i , quod eft Deus; quo lumineipíe eft beatus. 
Vnde maioré immutabilitaté habet eííetialis beatitu 
do San&orum íimul cum ómnibus, á quibus proce 
dit in intellcíbu Beati,quá habeat fubftátia ángeli: Se 
ipfíus duratio rneníura aeternítatis participatac, ob i d 
metiíidebet.Sed dicuntaliqui, c^fubftantiaangelí, 
quáuispoísiteíTe fubieSum mutationisjviíío autém 
min imé : id quidem non prouenitex maioriimmu* 
tabilitate eíTentialijfcd ex diuerfo modo eíléndi; in* 
quantum vna fubftátia potefteírefubieótüacciden 
t i u m , & nó illud accidens quod eft vifio, Sed hoc no 
obftatjquia immutabilitas quj cóuen it vifioni beati 
ficf ,ex propria natura in particulari originatur:ac fu* 
bin de illius duratio altiori mcíura^quá f uo, eft metié 
da. Al i j vero a£tus,inquibus ex natura fuá poteft efle 
fucceísio,vel cótinua per m o d ú intéííonts,vel diícres 
tapertranfitü abvnoad aliudjbabétdurationespros 
portionatas tépori c5tinuo,vel diícreto;iuxta eSiqu^ 
diximus. V t r ü vero iftse durationes fint ípecie diuers 
fceádurationibusfímilibusinuentisin rebus hisirts 
ferioribus,iudicandú eftiuxta doftrináinprogreííii 
huiusai t icul i t radirá,& totiusquceftionis: & i u x t a 
ea quse diximus de vnitate ípecifíca jeu^atq; teporis. 
Náíldiuerí i tas rcrumdurant iú lufrícitad diuerfifis 
candáformaliter durationé,íequeretur q> etíam fuffi 
ceretaduerfificandadiueríatéporainhis,qu3eterapo 
re meníurantur.Siveró cú díuerfítate rerú ftatvnitas 
Ipecifíca durationis,dicendú eft omnes has duratios 
nes proportionalitereííe ciuíHé rationis. Sed inferunt 
adueríárij quidamTheologi 5» íi hoc eft verú,coníeí 
quéter íequitur ^ duratio vifionis beatifica non difí 
fert ab ^uo angelico.Quia no differut i l l f durationes, 
niíl ratione reijqua; durat. Cceterü vniformitas duras 
tionis vifionis beatificaSjSc eííe quod eft alterius ordi 
nisjpoftulat diueríamméíuram,vti iá fepé diximus. 
Q^ia duratio vifionis beatificíc eft alterius ordinis. 
Prtrumjít'bmmta?2túmí€uum. '20$ 
Se in co habet perfedHísimu gradú: ideirco coíli tait 
per íe fuü ordiné mefur^Sc hxc eft D . Tho-fentétía. 
Q u ^ vero téporaliafuntin his inferioribus, quátuns 
cuq; fint diuerfain natura 8ceííentia;femper t ñ fun t 
eiuíclé ordinis, acproindenopof tu lá tper íeni f ieun 
dem ordiné métiíur? .Sed refpondct adueríárij Theo 
l o g i , ^ ficut D . Tho.ponit tempus continuú angelis 
cum,vt diftinílü á noftroritá ponit ceuü vifionis bea 
tificae diftinftú ab alijs seuis: & quia omne f uum eft 
quxdáceternitasparticipata}vtinfinuatur.ar.i .ad.2. 
ideirco ajuünobiíiísimu vifionis beatifica obt inuir 
per an tonomafia i l lud nomen, íblum ipíum appel 
laretur perfeíté a:uú;vcl diceretur ^ ternitas participas 
ta .Veruntaménos doftrináhanc exploíam fore dixí 
mus fuprá. Primo, quia no íunt d ú o tépora cótinua, 
propter diuerfitaté rerum,qua; menfuratur. Secúdó, 
quia res,qu3e non cotinentur in eodé ordine, neq; i n 
codé genere;nó habét eandé durationé:led aícendút 
ad aliü ordinc.Tandé?iádiximus quopafto vifio bea 
tifica eft alterius ordinis: Et ex didis colligitur fuffi* 
cietia durationú, ex diuerfis modis mutabilitatisjSc 
i m mutabilitatis; & ex diueríb ordine rerú meníuraí 
bilium,quibusproportionantur durationes. 
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Vtrumfo J>mm ¿emm tantüm, 
C OnclufioD.Tho.eftj tantúm elle vnum seuutn conftituendun^quo res vniuerneincorruptibi 
lesmeníiirantur. 
Q V A E S T I O V N I C A ; 
(De difeurju & titulo ar ti culi. 
V b i u m explicandum hoc loco eft, N L 
vniuería ^ uiterna méfurentur eodé f uoí 
In qua re Duran.in. i ,d. i .q. 5. defendit DurandL» 
nó eííé codeaeuo omnia seuitemaméíus 
randa.Et probat: Qupnia menfura debet efle notior Argum. f•' 
re méfurata;8c debet efle nota ei, quivtitur illa:íéd in 
quolibet angelo nihil eft notius fibi, quá eius eííe & 
eflentia:8¿ pr«terca, magis nota eft inferiori angelo 
eius duratio,quá duratio fupremi angeli; igitur eius 
duratio eft eius méfura. Be non íupremi angeli dura* 
t i o : & cófequenter n ó poteft eííe omniú angelorum 
v n ú suum. 5f AdhaecProbabile eft cj, Luciterfuit íu Secundum^ 
premusángelus: íéd abfurdúeftc£Luciferfit méíus 
ra animf Chrifti,8c beatoru angelorú-Profedló ange 
l i qui ceciderútjintegri manícrútin naturalibusrergo 
fi Lucifer fuit fupremus ángelus in naturalib^íequi? 
tur eü deberé efle menfurá omniú aeuiternorú.UPr^í T c r t i u m , 
terea.Angelusinferiorcftinfinitusíecundúduratioí 
né : crgo nó eft méfurabilis méíura aliqua extrin íéca. 
Patet coníequétia.Qm nó eft aísignabilis méfura alií 
qua extriníeca infinita. irQuartó.Si «euú eft in íuprej Quartumi 
mo angelo,íequitur^.nÓ eft cnsreale; íedensratios 
nis:cófequés eft falfum;& falfitas cófequétis de íc eft 
manifefta .Sequelá oftédo.Ná quod poteft aduenire 
fubiefto fine fubicdH mutationejeft ens rationis. N á 
cnsreale abfolutum c ú m a d u e n i t , fubieftummus 
tat:fiauté£euú cóftituaturiníupremoangelOípoteft 
alicui 
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alicuiaduenire fine mutatio-ie fubiefti; íl enim mo: 
do Deus annibilarct íüprcmum angdum,tunc seuú 
tianíírec adalterum angelum per folamalteríusins 
ternecionem ílne mutatioac angeli^cui de nouo adí 
CoaSr. uenit:ergo,8cc. ^ Et con Srmatur.Qupnianifi Deus 
crearet alium angelum fupcriorern, tune seuum de* 
ííneret elTe in inrcriori angelo, per folam creationem 
Quintum. alterius&íínc mutatione inferioris. ^ Quintó ar? 
guitur.Nam in eifdem cafibus íequitur,quód nó eft 
t a n t ú m v n u m íeuum,ícd multa:quodeft contra dos 
¿bina D.Tho.Et probatur íequela. A E n ú ^ u o d erat 
in angelo inferiorijidentiheatur cúdurat ioneipí íus 
in eíle-.ergo non poteft eíTc idem íeuú,cum eo, quod 
modo eftin angelo de nouo creato.Nam aíuü}quod 
modo eftin taliangeloidentiíícaturcú durationeils 
lius in fuo eíTe; duratio vero vni9 angeli in eííe Sí du 
rat ioal ter iusdif t ingantur tanquamresáre . Nácers 
te eíTe angeli de nouo creati & efíc angeli,qui erat an 
teáfupremus, d i f t ingun tur tanquamresá re : ergo 
dufaí ionesineí íedif t inguntur tanquamresáre: er* 
Scoms. go non poífunt identifican cum vno íeuo. IT Scotus 
in. i . fentcnúarum. d. 2. q. 3 .confemitcumD.Tho. 
cjj vniuería suiterna menfurantur vna,eademq; mes 
fuTáseuiríed deced i t áD .Tho . quoniamcreditpcrfeí 
ftiísimum angelum inter omnes carere menfura ívii> 
habere tariien meníüram Scaenumadaliosmeticní 
dos. Qnoniam ángelus ¡lie nihil habet fibi notius, 
quám ruiipíiusdurationem: ergo nibil poteft eflein 
ipfo, quod fit notius & menfura fui eííe & fuae dura; 
tionis. Q u ó d íi in fupremo angelo euum eflet confti 
tuendum, íequitur quód íi Deus crearet modo plus 
res angeíos squslcsin perfeftione cum fupremoj efi 
fent piara r^ua; quod v idetur incó ueniés:ergo nó cí l 
vnicum scuum omnium angelorum. 
Conclu. Concluí ioD.Tlio. inari iculopoíi tajcf tprobabi 
liísima ca probabilitatc,quíe haberi poteft in materia 
nimisobícurájSciubrieá. Quare<licédumeft,vnicú 
éffe aeuuní omniú ^uitérnorum.' Et perfuadetur, pris 
m ó : Qitoniám perfeáUo natura & eHéntiaein rebuS, 
inenfurátur ab áliquo perfeíiiísimo in illo genére;pri 
m u m n a n q ; , i n v n o q u o q 5 genere efteauía Scmeníu; 
rareliqüorü,vtdocet Ar. 10. Mct.c» i . ig i tur induras 
tionibusrcrumincorruptibiliuiliconuenientiftimú 
cft,^> recurramus ad prima durationem magisperfes 
¿ tamjmagisvni formé^minúspoten t ia lemjv tmeí 
tiamur durationes aliorum incorruptibilium : ifta 
auté duratio cft in illo primo (piritu, cuius natüraeí l 
perfe£tior,8c magiss'niformis^minúsq-, potétialisjvn 
de fupremus ángelus eft primus in illo genere: ergo, 
& c . ke m: Quo nia m méfura omnis reducitur ad v nis 
tatem:igituria fupremo angeiOjqai máxime vnifors 
miseft in fuádurationeSi operatíone,éft folú confti 
tuendú huiufínodi KUÚ. Tert ió: Nam nos metimur 
Vniuerfosmotus Scopeiationesperíliú primum mo 
tum prinií mobilis, quoniaille eft vniformis & dius 
tu rn io r : idéigííurnobisfáciendúeft ad meriendas 
omnes durationesomniú fpirituú. Ná recurrere opor 
tetad durátionem fapremi angeli, que finé eft maxi 
mévnitbrmis8cregukris.Adk«c:M.enfura?per.quá 
plurirnain illo genere méfarantur , clebet eíie íídelis: 
í ícutvidemuscótingere in íxepub.ciuili,vbieftvná 
certa méfura fídelis íignaia publico í igülo, ad quam 
expéduntur ceter^ menfur^: ergo cú ars ipía imitetur 
fufer ?. T. D.Tho. 
natura j id ipfum dicamus ín noftro propo flto Opor» 
tet , quód eft vna menfará invno máxime primo Sí 
vniformiSc perfeclo, hoceft, in fupremo angelo: 
c r g o ^ c . ' ^ 
A d argumenta. Adpr imúdicendum^» menfura A ú a^gunrt. 
non debet e í í e notior menfurato in quolibet: í e d íat ^ pnmum 
tiseft, ^ f e c u n d u m í u a m n a t u r a m íit notior remé» 
furata. Itaq; non oportetadrationem menfarse^iüa 
fit notiorei,quivtitur illa. Namquoadnosnotiores 
funt motus horú inferiorum,quám motusprimi mo 
bilis; & tamen motus primi mobilis cft menfura no* 
ftra. Vnde natura angélica perfedifsima méfura eft 
reliquarú n a t urarú in illo genere:& tamé quilibet an ' 
gelus meliús cognoftit natura fuá, qua naturáfupre 
m i angeluíátisigitureft adrationem menfurae no 
t a í í t e i , quivti turi l la; 8c quódfitregula perfeftiG 
í imaini l logenere , inordineadquá deíumiturperfe 
¿t ioal iorú.^rDicofecundó,^vniformitas, velvnis D i c o . i , 
tas primi angeli in ratione mcníura ; notior eft cuilis 
betangelorú qualibetvnitateipíbrú. Qupniam per 
receífum abillaprimavniformitatc ipficognoícunt 
quáta ílt ipíbrú duTatio}8c perfe£l:io:& itá méfura i n 
ratione méíurac notior eftíimpliciterméfuratoipíb. 
Quo fit, vt cuilibet angelorü notior íít méfura primi 
angeli, vt i ic;quáfui ipíIusméfura8cdurat io. .^Ad A d í e c u n d a 
íecundumreípondetur quód Lucifer quamuisintes 
ger maníerit in naturalibus,aliquo tamen modo fuit 
mutatus per peccatú:& cóíequenter nó manílt i tá re 
gularis & vniformisjíkut anteá. Vnde a ; u ú traílatú 
eft ad perfediísimú ange lü , q u i núquam cecidit.Ita 
docuit S.Tho. in. j .d. 1 .q. 1 .ar. i .ad.5. Dicitenim 
quantóaliquidmagiseftin participationc aeternitai 
tis,tantó priús méfuratura:uo:quia a : u ú eft participa 
tio q u a i d a f ternitatis. Vnde cú ángelus beatus magi» 
í l t in participatione s te rn i ta t i s^uám ille qui corruic 
per pcccatú;angelus beatus non debet meníurari per 
aiuum Daimonis.íed magis é conueríb, Faíltú cft en 
gOjVt auferretur á primo angelo pcccate,^uu propter 
peccatú.Sicut e n i m ángelus fuperior damnatus non 
poteft mouereinferiorébeatum, íedpriuatus eftea 
poteítatc naturalipropterpeccatú: itá Iqqaendú cft £)¡c0 j 
in propoíito.^fDico íecundó,eííc probabile q» etiani 
poft peccatú aeuu manfit in primo angelo.Návnifor 
mitas indurat ionenó eft. mutataperpeccat5:quáui3 
enim faftusfueritdeformis perpefsimávoluntatem 
& iniquas cogitationes, cieterum i n naturalibus más 
í i t íecundücfíefuú vniformisjf ícutanteá. Pmerea: 
Primus ángelus erat íliprema angelorü í p e c i e s , quae 
fpecies nó cft a b l a t a per peccatú:ergo m á í í t i n eo m e 
furaal iorúineffe.Homonanq; , quáuispeccatorílt , 
eft metrú 8c méfuraaliomm animáliü; quoniam eft 
perfeftifsima ípecies ; idéergoerit de angelo fupres 
m o . Neq;ef tmagnúinconueniens ,dicereq, inLu5 
cifero aeuum fit menfura a n i m s s Chrifti & aliorú ans 
gelorú beatorum quantú ad durationem i n e í í e ñas 
turali.Vel dicito,íi placueritjeuü eílé in animaChrii 
fti.Quod íl Deus c r ea re t plures angcloszequales, q d 
eft impoísibilejcúcadmiífo caíu multiplicaretureuü 
in ülis. Sicut fi eflent i n natura plures mot9 íequaliter 
vniformes &a?qualiter p e r f e e l i , ficut motus p r i m i 
mobilis:proculdubio ef ientpluratémpora. ^yAd teR:lum* 
tertium refpondetur, quód etiamíiángelus i n í n i í 
tus ílt duratione :po:eft menfurari meniura in íinita 
fecuas 
Quxjl.XLArtk.T, 
íécundum durationem. Q u ó d vero illa menfura ex--
tnnreca3velintrinreca íit; nihil intercft. SicDeum 
Adquar t í í . scernitate méfuramus, 8c angclum ^uo. ^ A d quar; 
t um dicendum í quódent ia aliqua funt tamparux 
cntitatis,prxcípué enríarelat'ma 8¿ reípeftíua; q u ó d 
poífunt aduenirc fubieao & deíinere efifemfubieí 
£to fine mutatione illius, per ordinem ad aliquid exs 
trinfecurn. Sicut ídem adus externus poteft eííe bos 
ñus 8c malas per bíd iriem ad legcm, fine mutatione 
aiius íecundum fubftantiam : i tádicendumeíl: de 
A d conSr. jeuo. H A d connrmationem, patet quid dicédum fít 
A d q u i a t ú . exdiftis.H Adqu in tumdicédum,quódnonmi l i t a t 
contra S.Tho. NamDoaorS jnaus femperconfti: 
tui tvnicú 3:uum:8chocíemperhabetverum. Nam 
etiamíi Deuscrearet aliumangelum perfeftiorem, 
folúmeritvnicumceuum in illo perfeaiori denouo 
PÍCO.I . creato. HDico fecundó jprobabile eífe quód (i Deus 
crearet altera m angelurnTuperioremíVelannihilarct 
íupremum: femper raancret idé a:uum.Nam illa va: 
riatio eílet variado materialismo formalis; quoniam 
fórmale rubieítum^uieíleíTe regulariísimú Semas 
ximé vnitbrme : hoc autem femper manetseuifub: 
ieítumjmatenalite'rtamenvariatur: quiataleeffema 
ximé vniforme modo eft in vno angelo, deinde in at 
tero .Sicut idem locusnu mero eíl: íiue fit íuperíícies 
aqu2e,íTueaeris;quoniam illa variado fuperficierum 
eft variado materialisjnó formalis: 8c manet femper 
idem locus formalis/cilicetjíuperficics fub tali diftá; 
tia. Quaréficut non eft inconueniens q, idem nume 
rolocusidentif iceturmodó cú fuperfície aquae, mos 
do cum íuperíície aerisdtáquidem non eft inconue; 
niens, quód idem numero seuum identiíícetur mo? 
do cum eífe vnius angeli, & pofteá cum efle alterius 
AdScotum. angeli. «ílAdScotumdico,ipfum eífe angeliinuaria 
bile &: vniforme conceptum in ratione menfura, 
itáeíleceuum reliquorum angeloram; quóde t i am 
eftnaturale íeuum ipfíusprimi angeliintrinfecum, 
i n ipfo fabieftiué exiftés, quo intelligit ipíe íliam d u 
rationem.Vnde ficut tempus eft menfuraintriníeca 
fui fubiefti, & extriníeca aliorum, quse metitur á fe 
ipfodrá ajuum eft menfura intrinleca fubie¿li,in quo 
cft,8c extriníeca aliorum. 
QuaEftioVndecima, 
D c v n í c a t e D e i . 
A % T I C F L F S . I 
J t^rum Jjmm addat aliquid fupra ens. 
Rima Concluí io.Vnum,nihi lpoíi í 
t iuum addit fupra ens: íéd tátúm ne* 
gationem diuifionis.^SecundaCon 
clufio. Ens&vnumreal i terconuer í 
t u n t u r á parte rei. ^ íTertia Cóclufío. 
V n u m , quod eft principium numes 
ri, addit fupra fubftantiam rei,aliquid pertines ad ge 
ñus quantitatis. 
(Delnltate ¡Dei&'bno. 20^ 
D i f c u r f u s a r t i c u l i » 
C Ontrouerfia dcynitate Deí^vnñ eft e prf cípuís fídci noftne. V e r ú m hodierna die illa plurimo 
rum Dcorum,quos venerara eft Gentilftas^varietas 
& confuíjojetiam apudTurcas procul & in exiliura 
relegara iacet.Sanftus Dodor. i .lib.contra Gent. ele 
ganter difputat contra eos, qui aufi íimt multiradií 
nem Deorum perfuadere. Sed de hac re pauca dice; 
mus artic. 5 .fequenti; Se circa Metaphyíicam diípu? 
tationem,quam in priori hoc articulo Ángelicus A u 
thorinfinuat .Dií íeruntTheologiin. i . íentétiarum 
d. z ^ S i A r i f 4 . & . 1 o.Met. Vtáuté ré alioqui abftra 
fam Scdifiícilem aperiamus^dobferuarqjvnumpri 
mó fumitur, quatenus eft pafsio 8c proprietas entis, 
& vt cum ente conuertituníedundó accipitur, vtefb 
principiú nuraeri.Quo circa dubitari íblet. N ú vnü , 
quod cú ente conuertitur & quod eft principíum n u 
merijidéíintí Pythagorasnanq5,atq;Platotenuére, 
quód funt idem : & q u ó d fclúmaugent fupra ens 
diuifionis negationem.Quá fententiam interThco 
logos amplfcftitur Grego.in. i .d. i 4 .q . i . ex quo cob Gregof. 
l i g i t , q . numems propriísimé reperiturinrebusípis 
ritualibus. Quoniam vnumjquod eft principium n u 
merijpropricinucniturinillis; cum non dicat aliud, 
quámindiui íam entitatem : emitasautemindiuiía 
potiúsrepcriturinfpirifualibus, quám in corporali: 
bus;cúm ípiritualia fírit indiuiía aftü & potentia,EX 
quo fecundó colligit;qüód vnum quatenus eft prins 
cipiünumcri,fimpliciterinuenituriiirebusfpirituáí 
libusríécundum quid veró in corporalibus. Et idem 
iudiciú eft de í)umero:cú numerusconftctexvnitas 
tibus.Quam fenténtiá arbitratürille, eífeB. A u g . i . 
lib.de Libero arbitrio. Et eandem fententiam credit 
eííe veramAuicéna-^.Met.ca. 2 .quantum ad hoc,^ Auiccna» 
non diísideátjneq; differantinter íevtrunq; vnum. 
Verum Auicenaarb i t ra turquódvt runq;vnum; 8c 
i l lud quod eft proprietas entis, & illud quod eft prin 
cipiumnumeri; a^ditaliquod accidens pofitiuum 
fupra ens, quod íanéefteílé quoddam indiui íum: 
quod licétexpliceturteímino priuatiuo, tamé apud 
Auicenam eft aliquid pofi t iuum: íed propterexi* 
miam fimplicitatem Sí indiuifibilitatem vnius,non 
poteft commodius explican. 
Oppofitam íentétiam,nempé vtríinq; vnum difs 
ferré inter fe , tenet communis Theologorum Se 
Mctaphyficorum fchola, Pcripatetici, & Arabes. 
QuiEÍententia períuadetur: Quoniam íl vnü quod 
eft principium numeri,non diíferret abvno, quod 
conuertitur cum ente; & proprié reperireturin fpiri* 
tualibus:íequereturc{> Arithmeticanó minúsabftras 
heret á materia,quám Metaphyfíca, cúm agat de nu 
mero; numeras veró apud hosPhiloíbpjjos propriís 
fimé inueniaturin ípiritualibus: hoc auteni eft cons 
tra cómunem íentétiam tum Philofophomm, t u m 
Mathemat icorum.EtConf i rmatur .QuoniáMathe 
matiese quanquá íecundú conílderationé fint feoara 
tac á materia,non tamen á materia intelligíbili: ergo 
Arithmetica non abí l rahi t , ñequeeius ob ie í tum, 
nempé (numeras) non abftrahitá materia intelligis 
bili,nec reperitur in fpir¡tualibus.Tandé:In numeris 
proprié diftis cóftituüturvarif figur^Scvarijproprie 
tatés 
Seotus. 
A i m i m . i . 
Secundum 
Ter t ium. 
Confir. 
Qua r íum. 
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tates demoílrantur devens fpeciebusiíed in ípirituaí 
libus nonpoí íuntpropr ié coníliíuiiíl^figurse'.ergo 
non reperitur in illis vnitas Se numeras,^ A d D . Au--
guf t inúm reípodeturprimó jquódfu i tPk ton icus , 
& forfan /ecutus eftPIatonem. Dico fecundó, quód 
D . Aúguí í inus folum dicit nu ínemm proprié diftó, 
i de í l , numerum íénarium non percípi aliquo íeníli; 
ícd íóio ihteUedu'. Ex qua íententia eolligie Arimín. 
qi non reperitur in rebus íenfibilibusj íed in ípiritua; 
libus-Nosautem dicimus, quódloqui turdenume» 
ro numerante exiftente in animajaut de numero nu 
meratomon quidem materiali, ícilicet de íex homií 
nibus; íed defof mali & obieQ:iuo,quod fignificatur 
bis hominibusjíex, íeptem, odo: non íané dicendo 
íex hominesjaut íepfem. 
Q V A E S T I O V I S T I C A , 
Quidaddat Iwumfupraens ? & anftt 
aiíquid pojttiuum? 
Ed cft dubium, penes quid diílinguanj 
turvnum,quodeí t 'pr incipium numeti 
príedicamentalis 5 8c v n ú m tranícenden 
taIe,quod conuerticur cum ente? In qua 
reTheolos;! docent quód vnum, principium numes 
ri príedicaraentalis/olúm reperitur in quantis:vnum 
auté tranrcendetaleomniatranfcendit í&inuenitur 
i n omnibusreb9.Sed tamé quid formaliter dicatvnú; 
quodq; borum,noneft cercum apud Metaphyficos 
& Tbeologos.Et in primis fi contro.ueííía fit de vno 
tranfcendentalijde quo loquitur S, Tho. in hoc artic. 
Scoti opinio eíl.4.Met.q.4,.quód vhum tranícendés 
tale addirformaliter íupraens aliquid poíit iuü;quod 
conuertitur& identificatur cü ente:íecundarió vero 
dicit negátioné diuifíonis. Períüadet Scotus hanc 
íentent iam. Quoniam vnum tranícendentaleforí 
maliteríumptUjidem eíl cum ente: ergo non íigniíí 
catformaliter negationem , íed aliquid poí i t iuum. 
Etenim quod formaliter eíl negado, eft nihiljnequé 
poteí t idétifícari cum ente: vnum autem,eft propria 
paísio entis: ergo debet eííe aliquid poíit iuum.Patet 
coníequentia.Quia entis poíltiui rcalis paísio & pros 
prietasjdebeteíle aliquid poíitiuum.«| |Adhsc- Pros 
pria paísio ñuit áprindpijs intrinfecis rei: íe;d negas 
tio,cúm fít nibiljiion poteft fluere á principijsintrin: 
fecis rei:ergo38cc.^PrKterea. V n u m tranfcendentale 
habetrát ionem menfurs: non quidem numeri, íed 
muititudinisabíbluté; omnisnanq; multitudomen 
furatur huiurmodi vno: ergo dicit aliquid poíltiuú. 
Patet coníequentia.Quiaratio meníurse eíl: quid pos 
í i t iuum. ^ Confirmatur.Multitudo abíbluta eft ali? 
quid reaíe poí l t iuum: ergo debet méíurari aliquo 
poíi t iuo. Patet coníequentia. Quiameníuradebet 
eííe cognata meníurato.^yPoílremó.Vnum tranícés 
dentaledicitpérfeclionemíimpliciteríimplicé,quia 
invnaquaq;remeliuseftipfum, quám non ipíum: 
ergo dicit intrinfecé aliquid po í l t iuum. Etenim de 
Deo proprié & formaliter praedicatur vnum, v tdo : 
cet S.Tbam.infráanic. ^ .ad.^..huius quíeftionis: ers 
go dicit perfedionem.Oftendo coníequentia. Quo-
niam omne prajdicatum, quod formaliter 8c propne 
dicitur deDeo,dicitperfedionem: aliasimpropric 
dicereturdeDeo. 
Vtqusefcionemhancaperiamus (eíl e n i m á n o ; N o t a . i . 
bis problematicé defendenda) primó qbíerua,quód 
diuiíio caufat multitudinem , indiuifió autem cau: 
íatvnitatem.Diuiíío vero dúplex e í l . Altera íceun; 
dum quantitatem,quando videlicet quantitates ipí^ 
íeiunftce í u n t , & non copulahtur termino cómuni : 
8c é contrario ea dicuntur indíiüía, quorum quantis 
tas e í lvna 8c eadem:vtpatetin continuo, cuiuspar: 
tesruntvnum,8cdeinde íeparantur. Altera diuiíip 
eftformalis extra bmnegenus 8c extra quantitatem, 
qujeíanédiuiíiofumiturexformis 8céílentijsípecis 
ficis,autíaltémindiüidualibüsíeparatisj8cíeiun£lisí 
qua: quidem hec modo dicútur diuiía,quoniam eq? 
rum vnum non eíl alterum; il lud tamen indiuiíum 
dicitur,quod negationem diuií ionisimportat , qua 
negationem dicit ipííim vnum. ^Secundó obferua. Nota, x, 
quód vt aliqua dicantur diuiía iíla diuiíione formali 
cauíante multitudinem,non íatis eíl vt vnum nege^ 
tu r in propofitionevera: ícd requiri turiníuperquód 
quodlibetextremum habeat fuam propriam exiíles 
tiam)8c indiuifionem in fe. Quo fit, v t multse partes 
continui non fint multitudo abíbluta , nec íint nu; 
merustranícendentalis^utpr^dicamentalis. 5íTer5 No ta . j . 
tió 'obíérua,quód vnum formaliter lóquendoquans 
quam fupra ens non addat, niíl negationem diuiíloí 
nis: formaliter tamen non fígnifícatíblamnegatioí 
nem,fed vnitatcj vnitas autem non eíl aliquid puré 
negatiuum,íed eíl emitas rei indiuiíá.Sicut enim ho 
mo non addit íupra animal, niíl rationale;atformalií 
ter loquédo non íígnificat íblam rationalitatem, íed 
humanitatem; humani tasueró eíl vtrunq;, ícilicet, 
animalitas 8c rationalitas: itá dicendum exií l imoin 
propofíto.Quód íatis probaturargumentis ab Scoto 
fa¿lis:alioqui non poteíl commodéintell igi , qua ras 
t ionevnum ílt paísio entis,aut qua rationecÓftituat 
multitudiné.Et hoc ipfum íatis i n í l nua tu ráD.Tho . 
i n hoc articulo quandoinquit, quód vnum eíl ens 
jndiuiíum:8c apertiús articulo íéquenti íblutione ad 
íécundum.Ex hoc tamen non íequitur,quód vnum 
dicatformaliterperfe&ionem, íícutinecrelarío; vt 
dicetur inferiús,quanquam ílt ens. 
His prxlibatis, Caietanus in hoc articulo expreft Caictaaus. 
íedocet quód vnum deformali dicit indiuií lonem: 
quam credk fententiam eíTe D.Tho.íüprá.q. ó.artic. 
3 .ad. 1 .vbi Do£tor Saníius expreífé docet quód vnú 
non dicit perfe£lionem,íed indiuiíionc;8c in hoc ar; 
ticulo ait quód vnum nihil aliud e í l , quám ens indi ; 
uif i im: ergo de formali dicit indiuifionem Scdema 
terialiens.Prcterea: V n u m dicit aliquid fórmale ííií 
pra cns,quia íaltcm diílinguiturratione ab ente: íed 
non poteíl intelligi quid aliud addat, niíl indiulíio» 
nem^nam per hanc diíl inguiturabente:ergo defor-' 
mali dicit mdiuií lonem. 
lamergoí i t jPr imaConcluí ío . V n u m addit alií CoacIu.r. 
quid íupra ensjvera 8c propria additione, Se non ib; 
lúm íécundum explicationem.ProbatunH^c addi: 
tio,ens vnú , no eft nugatoria:ergo vnü addit aliquid 
fupra ens.Secundó:Metaphyficus veré demonílrat 
vn um de ente: ergo v eré 8c proprié ad dit aliquid fu* 
pra ens;nam idem non demonílratur de fe ipíb.Cerí 
té ens addit priuationem 8c iadiuiíionéjnam verum 
Sebo* 
QthS. X L Jrtic.L Quid adddt J?mimfiipra ens. 20$ 
& bonum addunt re ípedua rationis, vnum vero 
priuationem. 
C o n d u . í . SecundaConcluíio. "Vnum non dicit indiuiíios 
nem formaütér & in refto: fed magis indiui í lo, eft 
modus intriníecus &: neceífarius vnitatis.Hanc cons 
cluíionemtenec DiuusThomas loco n une commes 
morato, & probatur: Nam alias paísio entis formali; 
tereíler ens rationis. 
Conclu.}* Tertia Concluíio. V n u m de formali nó dicit en? 
titatem^íed de formali dicit vnitatemiquf nihil aliud 
eftíquámentitasdecerminata permodum intrinle; 
cumjratione cuius modivnum íigniiicataliquid d i : 
üeríum ab ente; modus nanejueintrinfecus diueríiis 
fufiieit faceré diftinftum obie9:um3 & íignificatum 
formal e.Etficut diuerfus modus procedendiinhabi 
tibus cauíatformálem diftindiionem in bbiedis, itá 
vt fit impofsibile quod habitus, qui diiferunt ex mo* 
do procedendi3nonhabeantdiftinciioriemformalé 
in ob¡e£to:itá exí ftimo, quod ifti modi intrinfeci d i : 
uerficauíantdii l : inaionemformalemiaobie¿i:o,& 
íignificato. P r o f e a ó : Ens & vnum funtdiftinQiafií 
gna:ergofunt etiáformaliterdiftin-ftaíígnata.Eteí 
nim,vocabulum(vnum)non dicit de formali indiuis 
fíoneni; nam hoc^igniíicatur per iftum terminum 
(indiuifum,vél indiuirus)igitur de formalifignificat 
aliquid aliud; ac proinde nó íígnificat priuationem. 
Ex quibus íequitur j quod vnum de formali íignifis 
cat perfeftione m Se e ntitatem realem. 
Conchu-j» Quarta Conclafio. V n u m nihil additpofí t iuum 
realé entijab enteformaliter diñinólum.H^c conclu 
4 fío éx officina Diu iThoms: 8c fuorú defiimpta eft. 
Quam iníinuát Ariftoteles.i}.. Metaphyíi.c. i . dicés, 
ens 8c vnumeí revnam,a tque eandem naturam.Si 
enim credidiílet vnum, addere enti aliqaidreale poíl 
t iuum ab enteformaliterdiftinftum; nunquam d i : 
xiífet eííe vnam & eandem naturam, íed tantúm eííe 
vnum 8c idem re 8c ÍLibieQ:o:quod enim ab altero eft 
formaliter diftinftum, non eft eadem natura cum iU 
lo; etiamíl eadémres fit. Príeterea probatur: Quonia 
fivnum áddéret aliquid reale pofitiuum enti ab eo 
formaliter diftinftú,ensprfdicareturquidditatiué de 
vno: quod éft falfum. Probaturmaiorpr imó: Quia 
realé pofitiuum propriam habens formalitatem n i : 
h i l aliud videtur eííe omnino, quám ens reale : imó 
ñeque aliud poteft mensipíacocipere. Deinde:Omí 
ne realé pofitiuum ab alio formaliter dif t indum ha: 
bet aliquam vnitatem propriam, 8c peculiarem fibi; 
alias nonfaceretcumillo multitudinem naturarum 
8c formalitatu m : íed omnejquod habet propriá v nií 
tatem 8c peculiarem fibi,eft quiddicatiué ens: ergo, 
Scc.Príeterea: Autvnitasilliusrealispofítiui formali: 
terdiftin£i:iabente,eftrealis8cpoíitiua 8c formali--
ter diftinda ab illa priori vnitate, aut nóí Si diilinfta: 
idé quserit de alia,8c fic in infinitú. Au t nó eft forma: 
liter dillinfta:8c túc idé potuit dici de primadgitür di 
cendünóef t ,vnúaddereen t i aliquid reale poííciuú 
Caieta. abeo realiter dif t indum. ^Caietanusin hoc articulo 
folúm credit vnum formaliter dicereduplicem nega 
tionem, feilicee, indiuifionem fui ipfius, quáeindiui: 
fio pro fundamento habet identitatem íuiadfe ip: 
fum in qiiolibét eníe;8c negationem identitatis cum 
quolibet altero ente. ítaque vnum feclufa omni ope: 
1 ratione intelledus nó dicit formaliter realitatem, auc 
formalitatem aliquam. Nam quamuisvnumquodq; 
ens fit vnum íecluía omni optratione intsiledus.Tas 
t io vero vnius non habet eííe extrainteílectnm.Sicut 
homo dicitur esecus íecluía omni operatione ratio* 
nis: & tamen escitas non habet eííe extra inrelledú, 
quia eft ens rationis. Vnde vnum nullam dicic pofi: 
t iuamentitatempre:terens,quinpociús a p ú d D i u ú 
Thomam,prima parte,queeftio. fi.artic. 5. ratiovnius 
non habet aliquam rationem perfeftionisjficut ratio 
boni : fed folúm dicit indiuifionem conuenientem 
vnicuique rei fecundum fuam entitatcnuSc fubftan 
tiam.'íl DominicusFiandrenfisquartoMetaphyíIc. Flandria» 
qua:ftio. 3 .articu. 8- dicit quod vnum dúo importat, 
fcilicetjmateriale 8cfórmale: materiale quidem eft 
pofit iuum, ícilieet, ens ratione cuius conuenit cum 
reliquis paísionibusentis; fórmale vero vnius eft nes 
gatio, ficut d idú eft: 8c ex his duobüs matériali qui: 
dem 8c formali integraturidjquod eft vnum;Sc ean: 
demfentcntiáfequiturPaulusSonzinas quarto Me Sonzinas, 
tap hyficorum, quaeftio. 15. Híec funt quse deproms 
pfi ex fchola D i u i Thomce. Si quisvelir hanc Metas 
phyfícam dodrinam ipfiusrecipere, quámlibenter 
ampledoreo modo,quo á meexplieataeftiinterim 
dum aliud probabilius non íuccurrit^ 
Q u a e f t i o p r o b l c a i a t i c é d e f e n d í -
t u r 5 & q u i d f e n f e r i t S c o t u s a m -
p l i f i c a t u r j & e x p l i c a r u r , 
CA E t e r ú m , quoniam placetproblematicé quaes ftioné hanc defenderé 8c examinare: quid Seos 
tus 8c íüi íeníerintjá me explicandum eft. Et fortaísé 
placebit multiseiusopiniomeisilluftratafundaméí 
tis:eft íané(quantúm credo)íatisingeniofaJ8c digna 
viro Metaphyfico. Igitur íententiaScoti,qu3e pus 
gnatcumprirtcipijsDiuiThoHiejeftvnumtranfceri 
dentaliteracceptum,formaliterdicere entitatem pos 
íitiuam, atque fimpliciter. Quare entitas cuiufcunq; 
rei explicatá per duplicemUlam negationem veré eft 
pofitiua vnitas: 8cconíequenter, vnum pro formali 
nÓ dipit puram negationem. «¡I PicusMirandulanus PicusMiíá. 
intradatudeEnte8cyno,8c.in concluííonibusPhi: 
loíbphicis, concluílone. ó^-hunc modú dicendi Seo 
tiveneraturScfufcipit. Quos omnes íequitur Anto ; Antonius 
nius Andreas quartoMetaphyficorum?quceftio.;. Andreas, 
mult i etiamexdifcipulisDiuiThoiTueidem íentiút 
cum Scoto. Ampliíicandaergo eft, 8c illuftrádafun: 
damentisjScoti opinio 8cíententia-lí Vnde primó Nota . i . 
obíeruandum eft, quód ensformaliter acceptum vt 
íic,pr£eciíe in fuá formalitate non eft vnum: fed fi ap; 
pellatur vnum, vocari debet vnum principiatiué Se 
originatiué. Quíe dodrina fundamentum habet i n 
é o , quód formalis ratio entis v t fie, eft diftinda íal: 
tem ratione ratiocinata á ratione formali vnius. Ex 
quo optimécolligitur, quód ens íecundum fuú fors 
male non eft vnum; nifi tantúm originatiué , v t d i : 
d u m eft. Qus! veritaseuidenterperfuadetur: Quo.: 
n iamensvtenscf t ,pr imaíuid iu i f ione diuiditurin 
• vnum 8c multa: ergo in primo illo concepta abftra: 
hitab vno 8c multis. ^[Secüdó obferuaqu,ód,vnuo?.3 Nota.x, 
dupliciterpotiísi me accipitur. Primó,pro entitate i n : 
Tom.j , O diaifa 
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cliuifá cuiufcúque reí. Secundó,pro indiuifione illius 
«ntitatis.Si primo fané modo accipiatur ,vnum eft ali 
quid pofiduvijin quo f„indatar indiuiíioillaríiveró 
vnú accipiatur ftcundo modo, eft aliquid negatiuu; 
quod fundatur in illo pofitiuo pr^cedenti.Sed aduer 
tendum eft, pofitiuum illud quod eft entitas indiüií 
fa,quantüm ex íc eft,realitef diftingui ab ipfa indiuis 
ílonc-.non ficut res are, fed ficut res & negatio. Preej 
terea,illa entitas pofitiua non eft formaliter idem cú 
negationediuifionis>quamuispofitiuaentitas accií 
piatur pro entirate indiuiía. Quod quidé patet, quia 
I non funt idem formaliter albedo 8c non nigredo; eo 
quód vnum eft formalitas pofitiua3alterum veró fofs 
malitas prluanua: quamuis inter fe confcquéter fe ha 
bcant albedo 8c nó nigredo. Sequitur. nanque bene, 
Eft albedo:ergo non nigredo. Poteft etiam accipi ter 
tío modo, vnum, pro aggregato ex entitate 8c nega; 
tione:Sc ficjvnum etiam eft entitas pofitiua.Quoniá 
in redo fignihcat naturam pofítiuá, in obliquo aute 
8c minus principaliter indiuifioné illam.Verútamen 
aggrogatum hoc ex pofitiuo 8c priuatiuo, quantum 
ego iudico non eft ens per fe: íed ens per accidens. 
Qu3,propter dicendum eft,vnitatem,prinGÍpaliter 8c 
abíqlüté fígnificare entitatem pofitiuam;negationé 
autem diuifionis fe tenerc per modum fequelf in or* 
diñe ad entitatem pofitiuam vnitatis-Verbi gratia,ra 
tío fappofiti eft pofitiua apud Diuum Thomam,ad 
quam rationcm pofitiuam per mbdum cuiufdam 
(equelw dua3fequunturnegationes,quarumvnacft 
iricómmünicabiíitas.Sic dicédum eft de entitate pos 
fitiua vnitatis,ad quam fequuncur negationesills. 
«ifrertió obf«rua,quo n a p a á o diftinguantur 8c difsi 
deant vnitas numeralis,8c vnitas tranfcendentalis. 
Dico nanque quód tranfcendentalis vnitas eft entis 
d ü k r a n t v n i tasreiindiuifiein quacunque natura; ííuetalis natus 
tas num--as raí]c in quantitate, fiue in íubftantia, ííue in qualitas 
lis 8c tranícé te,fiue in angelis, fiue in fpiritibus, fiue in corporib9: 
dentalis. vnitas vero numeralis accidens eft pófitiuú rei quans 
tar,inuentum in fola natura corpórea. Quibufdá pías 
cuitdicerealiter,ícilicet,quód vnitas numeralis eft 
accidens de genere quantitatis, vnitas veró tranícens 
dentaliseftfubftantia&naturareicuiufcunque. Ex 
qua dodrina colligitur primó, quód v nitas tranfeens 
dentalis habet fe quafi vniuerfaliter, quoniam inuc; 
nitur in omni natura: vnitas veró numeralis minús 
vniuerfaliter íe habet, quia reperitur íblúm in rebus 
quantis. Secundó colligitur, quód omnis vnitas nu< 
rncralis eft vnitas tranfcendentalis etiam apud Sans 
firum Thomam}non tamé é conueríb. 1^ Quarta anis 
maduerfio íií:, quód in omni opinione vnitas eft fors 
¡ma qusedam mextenía 8cindiuífibilis,nonhabens 
í í tum in fubiedo:quoniam nec eft principium quan 
titatis continusjnec terminus eius. Vnde3tam vnitas 
tfan ícendentalis,qüám numeralis; cum careat fítu in 
fubieñojnó eft in aliqua parte fubiefti: fed magis eft 
in toto fubiefto, in quo exiftimo vnitatcm eííe tans 
quá in ad^equato receptibili fui. Et ne deeipiaris fums 
me il lud obíerua quód pofitiuum i l lud vnum, quod 
fuper V. T. & T U 
Nota, j . 
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«ddit 8c qaafi auget vnitas fupra ens, non vocatur 
proprié v n u m : fed eft id , quó ens eft vnú;Sc tale ens, 
quo quodlibet ens formaliter eft vnum. 
Qmbus ica conftitutis, eft prima concluíio.Vnú 
rcalejperfcjSc i n fejabíblutécft verapaísio entis. 
n im vnum reale, eft cuius vnitas poteü a f t u exíftere 
íinea>perationeintelleftus;vtvnitashorninisjVel ans 
geli. V t enim entia exiftunt fine óperadone intel: 
l e f t u S j í t á Scearumvhitates. Per hancergojiarticuí 
lam excludituromne vnum3cuius vniras non poteft: 
exifterefine mentis appreheníione;vt vnitas genes 
ris 8c ípeciei. V n u m per fe.prefsiúsíumitur.lntcrdú. 
p r o e o , quód v e r é e f t v n i u s eíTentias; fíueea fimplex 
íit,fiuecompofita:cuivni opponicurynüperaccidés 
Communiter acceptum. Efle vnum in íé, eft eííe vnú 
íécundum propriamSc peculiaremrationem: nó íes 
cundum rationem fuperioris,aut inferioris, a u t accis 
déds. Quo pacto,animal eft vnum quatenus animal: 
non quatenus viuens, non quatenus homo, a u t So» 
cratcs; nó quatenus quan tú ;au t huius,vel illius figu* 
ra. Et hoc paí lo plañe conftat fumendum el le vnú ; 
cümvnitates,qüa:conueniuntinferioribusperfupeí 
riora, a u t íuperioribus per inferiora, a u t Tubieíftis per 
accidentia, vcl é cótra; non conueniant illis primó,in 
.íé, 8c per íe.Ex his palám eft, quid diiftum fít á nobis 
in coclufione.Scdadhucperíuaderi poteft propofita 
aílertio. Quoniam ens,qua ratione eft ens, habet ves 
ras aliquas paísiones; nihil autem reperitur,quod ves 
riús 8c magis fit propria paísio cntis,de quo agit Mes 
taphyficus; quám vnum reale, per íe, 8c in íe: eft i gn 
tur illud propria paísio entis.Prf rerea:Eflé vnumjnc» 
ceílarió reciprocatur cum ente, 8c íequitur ipíám en? 
tis naturam: igitur eft vera paísio entis. Prior antece* 
den tis pars probatur facilé. Nam quód omne vnum» 
neceífarió fit ens ex co conftat,quiaYfiüm nihil aliud 
cft,quámipía entitas, aut ipfum en/indiuiíum, qua* 
tenus illis negationibus cxplicatuAQuód autem om 
ncens neceflárió fít vnum, ca ratione oftenditSans 
ftus Thomas,8c in hoc articulo, 8c fuprá.q. 6.artic. j . 
Quia omne ens neceflárió eft fimplex, a u t compofis 
t u m : quod auté eft fimplex, eft indiuiíum aftu,8c 
potentia;vt ángelus: quód veró eft compofítum, eft 
indiuifum a£tu, licét fit diuiíüm poteftate;vthomQ. 
Quam probationem infinuat Arift. io.Meta.c. 6. Se Ariftot, 
hanc entis reciprocationemScvnius,habesineodé 
Ar i f t . ^ . Primae Philotbphix.c. t .cúm dicitur, ens & 
vnú mutuó íe fcqui.Et eandem tradit Parmenides 8c 
Plato in ParmenidejCÚm hisvcrbisdicút:Neq; enim 
ens vni , ñeque vnum enti deeft; íed dúo hsec, potiús 
peromnia cosequantur. Pofteriorautem antecedens 
tis pars fecilé liquetjex eo quod vnitas íupponit entis 
tatem tanquam íub iedum,non entitas vnitatem. 
Secunda Conclufio. V n u m quatenus vnum eti l ConcIu.l» 
y t paísio entis,addit aliquid íupra ens. Quas cóclufió 
certa debet eííe in omni opinione: Quoniam aliás 
idemeífet etiam rationeratiocinata 8cfbrmali,coní 
ceptus entis 8c vnius. Prcetercapatet:Quoniamvnú 
eft pafsio entis,vt didlum eft conclufione príecedens 
ti;ergo addit aliquid íupra ens;imóomnescóceptus 
ab entcjbabent íe e x additione ad ens. Et fruftrá pro; 
fedó aliquid diceretur paísio entis, fi no adderet enti 
nouamrationem,autformalitatcm:quasitá importas 
tur in ipíbt ranícendente ,v tpr imó non importetur 
in e n t e . 
TcrtiaCoclufío.Probablifsima fatis fentétiacft Concia.3. 
quód vnumvt fie í écundumíuum fórmale , eft alis 
quid pofitiuum. Plañe aífertionem defendunt com; 
meraorati authores extra ícholam DiuiThomae, 8c 
perfuas 
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peífuadctur primo:Quoniani vnum ve v n u m eíljim 
portat peí fedionem: ergo v e vn utn eíl:, dicit natura 
poíít iuarnformaliter. Coníéquétiaefeeuidensapud 
DiuumThoinam;antecedens prob-atur. Quoniam. 
vnum reperitur formaliter in Deo & in diuinaeíien: 
t ía: ergo formalirer impor ta r perfettionem.Deinde: 
V n u m vtí iCjdici t ílmpiicitatem &; excludit compo* 
íi t ionen^quantúm ex íe e í b e r g o iraportat perfectio; 
nem in coneéptu cius formaliísimo. Adh-sc:Peri:e: 
d io íimpliciter íunplex illa eft, quse in quolibet ente 
melior eft ipfa quám n o n ipfa:fed in quolibetente 
melior eft vnicas,quám no vnitas:crgo imporcat per; 
fedionem fimpliciter. Prceterea: In genere malorum 
nihil reducitur ad aliquid,quod fit f u m m é malú per 
eflentiam: ergo cúm vnum ex parce negationis non 
í i t in ratione boni , fea in ratione mali naturíe (priuai 
tiones enim non funfin genere boni , fed in genere 
mali narara'is)fequiturquódnegatíones & pauatioí 
nesnonreducunmradaiiquid,quod fit malumper 
eííentiam,& priuatio per eflenciam.Túc vltrá,vnum 
quod eftin ó m n i b u s entibus,reduc!t"ar ad v num per 
eífe,nciani3quod eft Deus: ergo vhum formalicerinií 
portat perfeciionem poíici.uam; aliás nó reducercrur 
in Deum.VlteriusperfuadeturconclufioVnitaseft 
meníurain omni genere: menfura autem eft natura 
pofitiua, & non negatio: ergo vnitas debet eíTe pofi: 
tiua natura.Et coníirmatur. Quoniam numerus tráO 
cendentalisangelorum veré aüquideft , 8c nó íolúm 
eft ens rationisjaut ens negatiuum:íed multitudo in 
angelis componitur ex vnitatibus tranfcendentalis 
bus:ergohuiufmodivnitates veré dicunt naturam 
pofitiuamformaliter. Item etiam probaturcóclufio: 
Quoniam vnú eftrealis paísio entis: ergo eft aliquid 
poiitiuum. Oftédo confequentiam. Namvnumvel 
eft propria pafsio entis ratione fui fundamenti, vel ra 
tione negationis,quam'!yiomiftf dicunt eífe forma; 
litarem vnitatis:íed non eft propria paísio entis ratio; 
ne fui fundamenti; fundamétum enimeft ens, 8c n i ; 
h i l eft propria paísio fui ipí íus: ergo debet eííe pro; 
pria paísio ratione negationis:íed negatio formaliter 
eft non ens: ergo non ens, eft paísio entis, quod eft 
impoísibile:íequiturergo,quód vnum vt paísio entis 
formaliter eft natura pofitiua. A d haec: Vnitas nume 
ralis propterea eft natura pofitiua apud Santiú Tho ; 
mam, quia vel eft ipía quantitas continua,vel eft eífe 
quantitatis indiuifumfluensabipíaquaníitate con; 
tinua: fed vnitas tranfcendentalis vel eft ipía fubftan 
tia 8c entitas cuiuílibetrei,vel elle fubftantis 8c enti; 
tatisfluensab entitate rei:er^o tranfcendentalis vni ; 
tas formaliter eft pofitiua natura. P r o f e d ó , fi vnitas 
numeralisideoeftpofitiua,quiaveleftquantitas,vel 
eífe quantitatis :nulla poteft ratio excogitan quare 
tranfcendentalis vnitas, quse eft entitas 8c fabftantia 
reiindiuifá, non fit pofitiua natura. Vel dicendú eft, 
quód vnitas numeralisformalíter eft priuatio Sene; 
ga t io ,eó praefertim quód non eftfatisexploratum, 
vtrum vnitas numeralis formaliter fit ipfa continua 
quantitas; quod creditSonzinas verum eííe quarto 
Metaphy í icorum, quseft. x 5 .ego autem fa l íum eííe 
exiftimo. Nam continua quantiras eft materialein 
vnitatenumerali. VndeomnesThomiftse cum Di--
uo Thoma timent concederé quód ratio f3rmalis 
v nius, fit fimpliciter negaciua 8cpriuatiua,quod ta; 
.Quidacldatbmmfupra ens. \ 2 1 1 
men fateantur necetTe ei];,íuppofitaeorum fentéria. 
Quoniam vnitas pro. formali non eft ipíum ens, eft 
nanqueensmaterialequcddam in ynitaieipía: id ve 
ró quod addit vnú fupra ens, formaliter eft pura-ne;, 
gatio apudillos:ergoha^propofitio abéiseii con; 
cedenda, V n u m formaliter eft puré negaduam & 
priuatiuum. 
Si quis Diu i . T l ^ n ^ ^udiofaseiusopinionem SentétiaDis 
defenderé conten dat &.velic j afirmare, debet quód uiXhoms. 
formaliter vnum., eft. entitas priuatiuaquantum ad 
vl t imum eius com.plementum accidentáis Se intrin; 
íecum; fecündum quod vnum non dicit nec ratione 
b..o,ni,nec.pcrfeSionei'n: abíblutétamen iqquendo, 
vnum fignificat entitatem rei fub irídiuifíone, itá vt 
conceptusvnius íit compoiltus ex conceptu entis 8c 
conceptuindiuiíionis. Quo fít,ciuóclvnum proprié 
quidem acceptum, nec dicat purum poí l t iuum, nec 
puram priuationem; fed vtrúque fimul: principaüus 
tamen 8e in recio dicit pofit iuum, in obliquo autem 
priuationem. Non enim vnitas eftindiuiíioenticaí 
tis,fedeftentitashabens indiuifionem..Etex his, 8c 
í imül ex eis,quK fupra principio huius qusftionisin 
fauorem DiuiThoma; propofitafunt , diflbluuntur 
plurima argumenta Scoti, Etenim Scoticaargumen 
ta principio p o í ^ n o n militant contra fententiá D i ; 
uiThom£eexplicatam adeum modum ,quo eáape--
ruimusin principio.Scotiplacitum noneftadeoim; 
probabile., aut fine mente, quód defendí non pofsit. 
Verum difeipuli Diu i T h o m ^ fie impugnanteius 
fententiam,primó: Si vnum dicit entitatem pofitiua Scoti íénten 
fupra ens,tunc aut illa entitas pofitiua eft ens, aut nó tia,.non ims 
ensíSi non ens: ergo nihilrepugnat etiá quód fit enti probabilis. 
ta5poíit iua,8equodfitnóens. Si veródica5quódeft 
ens: ergo vnum. Et tuncyvelillud vnuin dicit pofíti; 
uam entitatem fupra ens, aut noníSi non dicit pofi; 
tiuam entitatem fupra ens: babeo intentum. Si vero 
dicit entitatem pofitiuam.eiTetproceffusin infinitú; 
quia idem eftetvlteriüsinterrogandum deillaentita: 
te pofitiua, v t rúm efiet ens vel non.^f Adhocargu-. Solutiones 
mentum in gratiam Scoti Se fuorum dicendum pri; pro Scoto. 
m ó , quód vnum fignificatformaliter vnitatem:vni: 
tas veró eft principium fórmale, quo vnum eft vnú , 
8c quo ens immediaté eft vnum,fine eoquód fkt 
abitio in infinitum.Dicendum fecundó, quód.fi ar; 
gumentumDiuiThomce aliquid probaret, etiá con; 
cluderet quód bonum vt bonurn eft;nó importat na 
turampofitiuani,fedpriuatiuá. Q ^ d oi tédo; Quo; 
niam omne ens eft bonum bonitate: tune quíeritur, 
-An illa bonitas fit ens, Vel noní Si non: ergo bonitas 
non eft entitas pofitiua» Si veró dicas quod illa boni; 
tas eft ens:optimé fequitur,Eftens: ergo bonumrerí 
go aliqua bonitate bonum, 8c ííc abirémus in infini; 
t u m : igitur cúm hocargumentum non babear effi; 
caciam,quoniam bonum dicit bonitatem, bonitas 
autem eft tale ens; qua pr imó, per fe, 8e immediaté 
bonum eft bonum 58c ens eft bonum: idem erit di ; 
cendum devni ta te ,8cquód non debet fieriininfí; 
nitum proceflus. 5j Sed obijciuntíecúdó difeipuli D i 
uiThom3E,Si ratio vnius eft pofitiua & realis entitas, 
c úm vrHim 8c ens diftinguantur formaliter fecundú 
Scotum, fequkur-quód diftinguantur exnaturarel: 
8ce¿confeqüét iquodrat iovmus ?c. ratio entis funt 
dus realitates pofitius feclufa operatiane intelteéxüs 
Tom. j . O 1 diftin; 
N o t a . i . 
K o t a . i , 
Herbsus. 
Durand» 
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diftin6br,quod eílimpoísibile: ergo ratio vnius non 
eft ratio poíkiua. Hasc obieftio ditíoluitur negando 
confequentiam. Nam non íeqnitur, Materia prima 
& appetitus materia: funt naturas poíitiuíe:ergo funt 
duse resrealiter diftinQras.Sii'niliter nó íequitur, Deus 
8c eífentia Diuina funt res poíitiuae: ergo funt duss 
res realiter diftinébr.: nó inquam íequitur, quia fatis 
eft quód diñinguanturdif t inaionerát ionis ratiocií 
natíe, accepta occaílóc ex parte rei. A d eundem mo; 
dum dico quód non fequitur, Vnitas importat natuí 
n m pofitiuam fuperadditam enti: ergo eft realiter di 
ftincla ab ente.líCíeterúm obijciunt vlteriús. Sumas 
mus,verbi gratia^ns quatenus dicitrationem pofiti* 
uam íuiipíius diftinciam á ratione pofitiuavnius:8c 
túc arguitur,lllaratio poíitiuaentis quatenus dif t im 
fta eft á ratione poíitiua vnius vel eft vnum, vel non 
eft vnurnCSieft vnum: fequitur quód vnum non ad* 
dit pofíduam cntitatem íupra ens. Si non eft vnum: 
ergo datur ens,de cuius ratione nó eft v nitas tranfcéí 
dentalis. Adbanc obieftionem dicendum,quód ens 
eft vnum vnitatejConceptus vero entis eft diftinft9 á 
Concepta v nius: Sí in illo prion, in quo contempla* 
tur cóceptus entis vt diftinStUs á conceptu vnius,ens 
non eft vnum formaliter ,fed tantúm originatiué & 
radicaliter.En foluta manent argumenta D.Thomx, 
ex quorum folutioneilluftrior euadit Scotiíentétia. 
Et profesó vnú eft realis paísio entis:ergo de formali 
non indiniíÍonem,íed perfeftionem dicit.Neq; intel 
ligere ppffuraüs quo pafto ens rationis pofsit efle 
paf i o entis realis. Et praetereajcúm prüpria pafsio ens 
tis o ften datur d e ente á Primo Philoíbpho per princi 
pia entis realis, íequitur quód paísio entis non eft de 
formali ens rationis: quoniam ens rationis no oritur 
exprincipijsintriníecisentisrealis. Ethaicdifta fint 
de ditputatione hac MctaphyíÍca,vnius. 
Duhium ^nicumiquid addit l>num?yt 
ejl princfyium numertt 
DVbium paruum eft vltimo loco de vno vt cft principium numeri,quid addatíln quo funt vas 
riae Doftorum íententiée, Se pro earum explicatione 
obíema pr¡mó,omnes conuenirein hoc quód vnum 
principium numeri praedicamentalis aut fígnificat 
quantitatem, aut íaltem non fupponit niíi pro re ha* 
bente quantitatem. ^  Secundó aduerte,quódquaní 
titas p r imó , habet tribuere rei, in qua eft, eííe extens 
í u m : demdehabet t r ibuerepartemextrapartem,cú 
quadarn continuatione earum. Itaq; tribuiteífe con* 
tinuum,ad quod efle íequitur quódipíaíubftátiafit 
indiuiía in fe fecundum quantitatem,diuiía autem á 
qualibetalia. Et ex hoc fequitur aliud,népé quód tas 
lis quátitas vt eft indiuiía in fe, poteft accipi in ratióe 
menfune ad metiédam numeralem multitudinem, 
quse eft íecundum quantitatem: íicuti quatenus eft 
continua Scterminata, accipi poteft in ratione mens 
fura; ad metiendam longitudiné fubftátif.lfHis fups 
poíitisHerbeusquodlibeto.z.q.S.arti . i .tenetqüó.d 
vnum vt eft principium numeri pradicamentalis^ d i 
citindiuiílonemjíicut vnum tranícendétale ^íed ad* 
dit quód ílt principium numeri, Scinííiper infubicí 
dco fupponit quantitatem indiuifam.Durand. & alij 
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áííérunt, quód vnum íblúm dicitindiuiíionem quas 
titatis, feu quantitatem in diuiíam. Capreolus in pris 
mofententiarum.d.2^.q.i.tenet quód vnum forma; 
liter non íigniíicatea,qus dicta íbnt;neccontinuita*; 
tcm,vt alij dixerút;autformá continuitatis-.íed vnita 
tem,qucceftquoddamacc¡densrealiterdiftindumá 
quantitatc:eftque indiuifibile pr imó, & per fe inhs í 
rens toti fubiefto, á qua quslibet res materialis áppel 
latur vna. DiuusThom. in articulo íequenti, 8C.4. 
Metaphyíico. ledione.3.expreísédici t ,quódvnum 
dicitrationem menfuríe. Itaque íecúdum eum, qué: 
admodú prius 8c pofterius in motu in ratione men's 
furse efficiút tempus, per quod diftinguitur tempus 
á m o t u ; n o n quidem realiter, íed formaliter: itá eodé 
modo quantitas indiuiía, vt habet ranonem mem 
íuríeadmetiendam multitudinem^ft vnitas: quam 
formaliter íignifícatvnum,vt éft principium nume* 
ri.Ethoc videturconíbnumPhilofopho 8c Comme 
tatori. 1 o. Metaphyílc. qui aílerunt quód, vnum,eft 
menfura omnium; 8c quód ad vnum reducituroms 
nis menfura. Hcec íátis:tu iudex efto eorum, 8c con» 
fule qua: diximus in metaphyficis concertationibus, 
quarto,8c quinto Metaphyficorum. 
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Ftrum J>mm i? multa eppomntur. 
PRima Conclufio. V n u m vteft principiumnu? meri,opponitur multitudini numerali; ficut me* 
fura menfurato. ^ S e c ü d a C o n d u í í o . Vnumtranfce 
dentaliter,opponitur multitudini quodammodopri 
uatiué;íícutindiuiíum diuiíb. 
In hoc articulo folúm oceurrit quód priuatio, 
quam dicit vnum tranícenáentaliter acceptum,pro! 
prié non dicitur priuatio: quia priuatio proprié difta 
fupponit fubieftum aptum,quce aptitudo impoísibi 
le eft quódreperiaturin Deo,necin creaturis ípiritua 
libus íeparatis á materia. Accipitur ergo priuatio la; 
tiús fumpto verbo, vt dicit negationem iníubief to 
apto nato adillam negationem diuiíionis; non auté 
ad oppoíltú illius. Dicimus autem infubieftoaptó 
nato ad illam negationem, ad diíferentiam pura: nes 
;gationis,quce nihil prorílxs fupponit. Et propterea dis 
x i t D.Tho m. i n foncluííon e íec un d a,c u m te mperair 
mentó quodammodo priuatiué: 8c quoniam huiuiíí 
modi priuatio eft media inter puram negationem S¿ 
proprianípriuationem,ideo indifferenter appellatur 
á D . T h o . m o d ó quidem priuatio,Sc modó negatio. 
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Vtrum Deusfit Ixius. 
COncItifio D i u i Thonue eft afiírmatiua, & de fide Catholica-Deutero. ó.Devstuusvnuseftj 
8c. 1. Cor. S.NobisvnuseftDeus; 8c adEphef^-idé 
habetur.Etdemumdiffíni taeft conclufio in omnis 
bus Concilijs in confeísione fídei,qucefieriíbletin 
principio: eft enim artieulus fidei. Et rurfum: Aud i 
lírael Dominus Deus tuus,vnus eft.Hanc veritatem 
oftendit 
Qu¿sl. X I I J r ú c . l . 
oí lend i t rado naturaIÍ3,S: Fhiiofopbus. i z.Prima: 
Philoíbphiaein íttie, & Lactancias Firmianuslibr. i . 
Diainamrn intlitütionum3 ca. j . iegitc S a n d ü T h o ; 
maní,primo contragen':es,cap..i.i. 
Podísitr. us error con rra hanc concluíionem fuií 
Manichseijqui ¡ntrotluxit daos Peosjduoque prima 
rerum principia differentia Se cececema.De quo erro; 
Auguft . relegendus eíi Augaft.Ub, deHareiibusad Quod» 
Epipbanius. uuldceum Ji^reí l .^-ó.Inquareeleganter ícribitEpi* 
pbaniuslib. deH^reubusjhcereíi- ó'ó.Etquáuisíecreí 
tifiima res í l tDeus in fejitá vt dixeritPropheta; Veré 
t u es Deus abrconditus;&PaulLis. i . adTim 6. Lu* 
cem habitat inacceísibilem, quam nullus oculusfer; 
re poteíbverúm Deuni eíle & v n u m eíle,&racio na: 
turalis oftendit, & plurimi Philofophi dixerunt.Les 
Caftro. gendus eft Alphonfus á Caftrodib. 5 .aduerítis hsre: 
íes, in verbo Deas, hxreíi prima, &; deinceps. D e ü m 
eíle vnum manifeftis etiam rationibus íliadetur. Frií 
mónanq;:Sip!ures Dij runt:ergo Deitasplurificabií 
lis e(l:ergo ílcut in dúos Déos ert pluriScabilis, itá in 
tres, & in infinitos: eííent igitur Di j inBnii i numero 
dif t indi; quo nihi! peius & abfurdius excogitan pó; 
teft .Secundó: Fingamus eíTe Déos daos, tune rogo, 
A n quidquid perfeéHonis eftinvno^íítinaltero'í Si 
dicas quód non: ergo nullus eomm efb Deus. Qups 
niam Deus continec omnes perfeftiones poísibiles 
&;imaginabiles,8ceftin íeipfcf infinité perfeCtus. Si 
vero dicas qüód vterque De»s eíl íequaliter perfeíi9: 
tune vnus eorum poteíl omnia, ac proinde alter íiis 
perfluit: at in diuina natura nihii ruperfluit,autredú* 
datwnus igitur eft Deus. Terció:Deuseftvltimusfií 
nis, ad quem omnia referuntur: ergo tátúm eíl vnus 
Deus.Patet coníequétia.Nam fingamus dúos Déos , 
& tune arguitur: Nam vei partialiter finalizant,itá vt 
iílse res ad hunc Deum referantur, i l ls vero ad illum; 
aut a:qué quicunque Deus eorum eíl finis, ad qüem 
omnia referuntur.Sifinalizantpartialitennullusigii 
tur eorum eíl Deus; quia nullus eorum eílfinisad 
quem omnia referuntur. Si vero dicas quód quicum 
que eorum eíl vlt im us Se totaiis finis, ad quem oms 
nia ordinantur & referuntur: ergo alter eíl fuperuas 
caneus. 
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Ktrüm (Deus ftt máxime Imus. 
COncluí ioefl afñrmatiua. Qm eíl máxime ens, & maximé indiuifusrergo maximévnüs . 
Poí lcmus quidem plura dicere, quíe legere noa 
pigeret; verúm prudens leí lorea omnia conípiciet 
in Diuo Thoma, tum hoc loco, tum quarto libro 
contra gentes, t u m etiam apud alios Philofophos 
etiam Ethni(m&Qentiles. Vlteriúsgreííum faciaí 
mus, quoniam difiíciliora nos manent. Et íl quse de; 
íunt huic articulo, dicemus in materiade Trinitate, 
in principio. 
Qu^íl . Duodccíma, 
Q u o m o d o D e u s á n o b i s c o g n o -
i c a c u r . 
De liifione heatifica Sanfforum. 213 
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Ftrum mtelieBus creatusjjofskyidere 
íDeumpereflenúam. 
PKima Concluíiü. Deus fecundum íéeíl rnaxíí me cogtiQÍcibil is .Secúda Conclufio. Deus per 
eílentiam fuam el t vifibilis &: intelli^ibílisab inteliee 
ftucreatojíiue hominis,íiueangeli:atqueconfequa . 
terintelleílus créatus poi-eílvidereDeuíiipereí:.: n ; 
tiam.^Tertia Cóncluíio. Quód á nobis non maximá 
cognofcatur,idex defédu nortriintelíe¿t9procedu. 
D i f c u r f u s a r í i c u l i . 
COntrouerfía viííonis beata; Sanftorum príecis púa efl ,& digna,vtá nobis accuradúsquámvn 
quara,explicetur. Mam fi eíl vita cunctis mortalibus 
chariísimajíi lux eacum primisexperenda, in qua vis 
uimusjípiramus, & iucunda confuetudine internos 
coniungimur; quid vira beata non erit optabilius bo 
num eorum,qu3e hominum generitanquam praeíla^ 
bilius^onceíTum eílíEia pergamus,8c animi contem 
platione ad fruitionem illam exploía deníacaligine 
rerum confcendamus.Demateriacoeleílisbeadtudií 
nis&coguitionisTheologi diíceptantin.^..d.4(>.8c 
Doftor Angelicus. j .libr.contragentesj á cap./|.9.Sc 
deincepsjDmusAuguíl .epi í lola .ó.Scepi í lola . ioi . 
&.T 1 i.Sc. 11 i.quse epiílola inícribitur de Videm 
do Deum; & . i i .de Ciuit.Dei.c. 15. & lib.vltimo.c. 
penúlt imo. D.Cbryíbí l . homiI.i4.ruper íoan.quse 
prudenter legenda efe & interpretada, & cauté cum 
D.Tho. in hoc articulo.DiuiisEpiphaniuslib.de Hse 
refibusjhcereíí.y o. Pnústamen,quámli t ibus & con; 
tentionibus induamur,preludia Sccapitaquacdam 
communia pramittenda íunt. Principió quá tum ex 
facrisliceris colligitur,ílcut Deus mulufanam dici; 
turvideriáían&sangei is&; hominibus , i ta íané vis 
fio De i in facris literis varié accipitur. Primó quidem 
pro viíione,qua Deus non in íe,neque in fuá fubilan 
tia;íed in aliqua creatura 3c llmilitudine, atque ípecie 
ab eo dií l ináajnequeil l ivnitahypoftat icé^ernkur. 
Qup pado apparuit Deus frequenter Patribus Vete: 
r isTeí lamenti & legis natura. Et dehac viíione egit 
Auguí l inus . i .deTr in i t .c , 1 6.17.&. 1 S.quó lociplu 
res adducit vifiones, & explicat qux nam conueniat 
Deo trino & vno. Et hacratione viíüs eíl Deus alis 
quádo fenfibusinterioribus, vt in íbmnis dicitur in ; 
terdum apparuiiTe, & in viííone prophetica Vatum 
& Sandorú ; intelledu & animo moto á Deo, Se eles 
uato.Secúdó accipitur viíio pro ea viíione,qua Deus 
vifus e í l incrca tura í ib i rub ieda&hypoi laúcé vni ; 
ta, nempé in humanitate aíTumpta. Tertió pro vinos 
-ne,qua Deus cernitur in creatura aliqua, quceeíl ima 
go 3c veíligiñ Dei ; quo modo ait Paulus. 1. Cor. 13. 
Videmus nunc per ípeculum in ^nigmate;& ad R o 
m a . i . ínuifibiliaDei ácreatura riiundi perea, quse 
faíla funt, intellefta conípiciuntur. (^uarcó, pro vi? 
íioneaccipiturjquaDeusinfeipfo pereiTentiam coa 
ípicitur,S¿intukiué cernitur; ad quam viííonem exis 
gitur quód ipía quidditas Dei apprehendatur in íe 
ipfa íecundú proprias raciones, & nó íblúm íecundú 
communes.Quse diuiüo parrirur rurfus.íNam qv,f dá 
e í l comprehéíiua: altera vero eíl clara & emdensjíed 
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non cóprehenísua.Viíío náq; compreheníluaea 
qua Deus cognofcitur quantum cognofcibilis eft: 
quá íblus Deus habet de le ipfo. Alteraveró eftjqua 
íplendidirsim'c videtur Dei eííentia, nec tamen quáí 
t ú m cognofcibilis eft: & de hac dinérit Diuus T h o í 
mas in articulo,cuius conclufío eft fi des Catholica. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
An mtelkñus creatus pofsit Atiere 
fDeumpereffenúamt 
1S pr^libátis fecúda aííerti© D . Tho . 
éxpHcatíoneindiget: funtenim argu 
menta validiísima, quibus impugnas 
tuh Pr imú fit. Na fenfus & viííua pos 
tentia nó poíTunt attingere, ctiam de 
abíbluta Dei potentia > cognitioné angeli, aut rei fpis 
ritualis: ergo multe minus creatus intelledusporerit 
cognofcere intuitiué Deú . Paíet conre^uetia,Ná ma 
gis diftat creatus inteüe£his á Deo , quám potetiavi: 
íiua ab angelo & á fe fpintuali: fed propter di iat iam 
intef potentiávifíuáScangelú viíixs nópoteft attins 
Secundum. gere angelum:ergo nec intelleftus Deum-H'Adhíec. 
Deus claré vifus non continetur intra can callos obie 
Sci intclledus creati: ergo nó poteft ab inteílcftu crea 
tocerni .Coníé^uentiáoftendo. Qñi potentia viííua 
no poteft angelú cognofcere; quia ángelus nó contií 
netur intra latitudiné fui obie(fti:igitur íl Deus intuis 
tiue viílis nó continetur intra latitudiné obieíii intel 
leftus creati, quomodo poterit vidcre D e ü per cíTeni 
tiáí Antecedes probatureuidéter.Quoniá Deus claré 
virusíieótétnsfítintratérminos obicfti intelleítiui 
creati, íéquítur creatus intelle£his indinatur natu* 
raliter advidendüDeúíquodimpoísibileeft ,f i loqua 
mur deDeovteft obieáúbeatif icú Scílipernaturas 
ie.Sequelapatet.Quia Deus claré viíusjVt pertinetad 
ordiné rupcrnaturalé, contétus eft intra rationé ípeci 
ficá ob icá i intelleftus creathfed omnis potétia natus 
ralitereft propenfain fuú obieaüzergo^Scc.Profeftó, 
cade proríus ratio formalis inueniturin Deo claré vü 
fo vt eft fupernaturale obieéiü, atq; in quacüq; aliare 
naturalhíed creatus intelledus propenditur naturalis 
tcr ad cognofoendárern naturalé: ergo etiaéft natu* 
raliter propeníusadcognofcendúDeü claré viíiim, 
v t eft obieaumfupcmaturalc.Coníequential iquet 
aperté. Qvna eadé eft ratio formalis in vtroc};.flEt con 
fírmaturhoc. Ná potétiavifiua naturaliter inclinatur 
ad rationé colorati vbicúq; fit, quoniá habet vnicá KU 
tioné fórmale: íedobieótü i ntelleftus creati vnicá ha» 
bet rationé formalé obiediuá : ergo ad eá naturaliter 
inclinaturvbicunq; íit:atin Deo claré viíb vtcft obic 
Ccnm fup ernaturale, inueniturratio formalis obicéH 
intelle6tus ereati: ergo intelleftus creatus ad eá natu* 
raliter inclinatur.lí Adh jclntelleiftus creatus nullatn 
habet proportionl c ú D e o claré viíb: ergo no poteft 
videre Deu.Cbníequctia pateta Qniaintercognofcéí 
té cognitú debet elfe propomo. Antecedens oftéí 
do. Quoniá Deus claré viílis eft iníínitus,&altioris 
ordinis;intel¡e(ftus auté creatus etiá luraine glorif ve.* 
ftitus, adhuc manetlimitat9 & finitus. f Vlteriús.In 
íácrisliterisílgnificatur quám impoísibilefitDeú vis 




fuper <P. f . D . Tho. 
R e g í íarculora immortali , inuifibili; &.c. ó.Luce has 
bitatinacceísibilc,quá nemo v id i thominú , íéd nec 
videre poteft;& Exodi^ j 5 kNon vidcbit me homo Se 
viuet. Alia inuenícs teftimonia apud Chryíbft .homi 
lia; 1 ^ fupcrI6anné.^Prsterea.R.atio D . Thom.qua Quintum, 
probatconclufionépropofitá, nó condudit. Quia S. 
Tho.contédithominisbeati tudinefi táeííein operas 
tioneintelle£lus:íedpluresTheologi docéthominis 
beatitudinemcÓíifterein operat ionevolütat is j&in 
amoreDei:ergoeius ratio nihi lcócludi t .^Tandem. Sé^una , 
Si fecunda ratio articüli aliquid probare^ íané oftens 
deret Dcü claré viíiim eflc fine noftrú naturalétconíc 
quenseftimpoísibilc.Etimpoísibilitasconíequentis 
patet,eo q> Deus claré viíüs eft ordinis íupernaturalis 
& diuini : igitur impoísibile eft q, fit finis naturalis. 
Sequela probatur.Quoniá D . T h o . íupponit nos has 
bere naturale defideriü videndi D e ú : ergo Deus cías 
ré viíüs erit finis naturalis.Quibus argumétis períua? 
íí heeretici nonnulli aiebat impoísibile eííe cognoíces 
re Deum aperté 8c intui t iué, quorú mentio habetuc 
inter artículos Parifieníés.Quem etiá errorem íecuti 
Armenijjdixerunt beatos non videre diuinam eííen? 
tiam intuitiué, fed claritatem quandam ¿ D e o diífus 
íam. Hunc íuícitauit en'orem Abailardus,vt comme 
morat Diuus Bernardusjepiftola. 9 0.8c. 1 o o. 
Prointelligentiahuiusarticuli&;rationü,quibus Kota.ia 
D . T h o. luadet fuan» conclufioné, aduerte D . T h o , 
fupponere qusedá^qu^ ab ipfo non probátur, ícd alija 
locis oftendendarelinquit: quse quidé nifi bene intel 
ligátur,neque etiá vis 8c effícaciarationú D.Tho.po» 
teftíatispercipi. Primó fupponit,c^beatitudo dicit 
rationé boni finalisSc perfeáireftem beatitudo,vt d i 
citBoethus,ftat9 omniúbonorú aggregatione per* 
fectus; illud vero perfedú dicimus, quod perfe£té fas 
tíatappetitum 8¿voluntaté.Secundó fupponi tDiu ' 
Tho.q, beatitudo confiftitin operationeintelleftus, 
qusc eft cognitio D e i : 8c nÓ pr^cipué in a£tu volutas 
t is ,vtScotuscredebat.Dequareelegátcr cgitDiuus 
Tho-in. 1.1.&.5 .cótragentes.c.i 5.&:.2 ó.Etquáuis 
fuppofitü hoc n ó eífet vcrum;tamc quia íceundú eos 
trariáfententiáneceííarió requiriturvifioDei,& altct 
volútatis aftusjin quo collocat beatitudiné; ideo pa« 
rum intereft ad prsíens inftitutú D . Tho. an in hoc, 
vel in illo a£tu exiftatreúm vterqj aft9 fit neceífarius. 
Tertió fupponit D .Thom.q , nullaalia cognitio Dei 
poteft fatiare appetitú, nifiíolavifio Dcipereílentiá: 
quod fané exigiturad beatitudiné. Hocfuppofiturn 
laté probatD.Tho. 5 .contra gentes.c. 50.&. 1.1 .q. j . 
ar. 8. ^ Secundó aduerte pro fecúda rationé D . T h o . Isfota. 2 • 
quodalitercreatureerationales at t inguntfuú princÍ! 
pium,aliterveró irrationales.Quia irrationales dicun 
tur attingere D e ü per participationé & fimilitudiné 
diuini eíIe:intantúemdicúturappetereDeü}inquás 
tum appetuntilláfimilitudinéparticipatá; návnums 
quodq; ens aopetit naturaliterconiungi íüo princis 
pio,vtlatiuso«:enditD.Tho,inprooemio Metaphys 
ficíc.Creatura: vero rationales dicütur attingere D e ú , 
non íblúm in hunc modú , Ced etiá per propriá opera* 
tionéintelleiftus & volútatis, quaferunturin D c ú ; & 
non íblúm per aliquávirtuté Úc fimilitudinéparticis 
patá.Qupd manifefté oftéditur ex hoc, q. intelledus 
poteft apprehéderenó íblúm rationé entis, aut boni 
partieulariíjíed etiá in communi , íub quo índudú tu f 
omnes 
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omnesrat ionesbonK&entis jat^iprmseuer&volüs 
tas potetl tedere in ipíutri bonú íic appreheníum.Ex 
quo manifefte colIigitur^> íi vltima perfeíiio cunifii 
betrei conííí tk in hoc, cj) coniúgatur fao primo prin 
c ip io íecandúmodú fusenaturstperftftio crcatur^' 
rationalis in eo ílta eííe debet, quód per inrelledú áts 
tingat Deum per fuam efientiá; cúm huiufmodi mo 
dus íit porsibílis tUi ex incelleau & appetitu boni v ni 
Hota.3. uerfalis. f Terció obferua quód titulus huius artieuli,. 
qüo qu^rit D . Tho.an peus pofsitvideri á nobis per 
eflenciam;rigurofé nimis explicatur á Caietano* Ná 
ad videndú Deam per eííentiá ficut & quamcunque 
aliam cféatürá, no videcur neceílarium intelie&us 
cognofcac omniaá prima potétiavfque advkimum 
a£tum.Profe£ió ego nouiPauium intuitiué. Sí tamé 
no cognofco illú á prima potentiavfque advltimunv 
aftú, néc áprimo generevfq; ad vitimádifferentiam.' 
Quaprppterqusftio ardculi eft, A n intelledus crea^ 
tus pofsit intelligere D e ü intuitiuéíEt difiiGultas hu: 
ius qusftionisnÓeft ex parte obiedi^quiaDeus eft 
viíibiiíscfed eff ex parte excelletiíe obie¿ti ílipra poté; 
Ratio dubii t iáiquodéfteíreexparcepotéti^.QuiacúmviGuapo 
npuBí tentia éleuári no pofsit ad videndam fubñantiam, & 
mul tó minus ad vidédum angelum, quia n ó eft pro; 
portio inter potentiam viííuam & fubftantiá,aut an; 
gelü ipfum: itá videtur incredibile ^ intelleftus finis 
tus & ereatus pofsit afeen dere, éleuarij & proportioí 
nari ad videndá fubftátiam intinitá;qualis eft Deus. 
Concluílo» Hisfuppoíítisconcluíio huius artieuli, íciiicet,^ 
intelleftus ereatus poteft videre Deü per eflentia; eft 
certa & de fide. Et probatur primó. 1 .loan, 5 .Videbi 
mus Deü íícuti eft;8c. 1 .Cor, 15. Videmus nunc per 
ípeculu Se in senigmate^unc áuté facie ad faciem; & 
A p o c . i z .Videbunt fac iée ius ;&Mat th . i8 . Angelí 
eorúíempcrvidét faciem Patrismei,quiin cceliseft; 
& M a t t h . f.Beati mudo corde, quoniá ip i l Deum v i 
debunt. Qua concluíioné late probat D . Auguft.epis 
í lo la . i i.Sc.i i .vbiplurimaadducit tef t imoniaíacrf 
Scriptur«,8c Sandorum.Profedó íicutpoísibile fuit 
D e ü incarnari}& natura humana eleuari advnioné 
hypoftaticájitá vt homo fitDe9,íicut Deus fad9 eft 
homo; vt fuppofíta illa v nione eleuaretur n atura hu 
manaadeíTehypoftaticí^&ederetoperationesDei; 
ficasjatq; inffnité meritorias,&: gratas Deo: itá po ísi: 
bile eft (ficut de fado credimus) q, eleuatus intelled9 
pervnione diuinseeflentisecúipfb in ratione ípeciei 
intelligibilis, diípoíltufq; fupernaturaliter, lumineq; i 
glorkeveftitus; fiat intelledus ereatus ordinis diuini 
Deificus Sí prQportionat9 ad cognofeendú. Se attin: 
gendü Deú per eífentiá etiáintmtiué. Etenim fi nuls 
lus intelleftus ereatus poteft yuquam^ut vilo modo 
Deúvidere , tuncvelnunquáíuambeat i tudinéobt i í 
nebit>vel eius, beatitudo i n alio conílftit , quám in 
D e o : quod eft impofsibile. Et hoc eft, quod dicitur 
1 .loan. 5 .Cúm apparuerit,íimiles ei erimusrqu^ íimi 
litudo in cognitione Dei conílftit; ex cognofeente 
enim Se cognito3fit vnum per aísi milationem. 
A d argum. Adarguméta principio poíita. A d primú dicen; 
A d primum d ú , ^ fi defedus procedic ex parte aaionis^quia ad ió 
non poteft efiécircatale o b i e d ú : tune talis defeftus 
no poteft fuppleri á Deo,exdefedu obiedi. Sicut D . 
Thom.dicit ^ adió creatura: de potécia Dei ábfoluta 
no poteft pertingere nihilúi& ob id nó poteft aífumi 
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á Deo vt inftrumétu ad crean d ú , ex defedu obiedi. 
V e r ú m fí defedús procédat ex debiutate potenti^Sc 
nó ex^defedu obiedi^De9 quidé poteft fupplere defe 
ftá hücjconfortando potentiá & eienádo éá, vt attin 
gá t obiedú.Et itá Deus efíicere poteft,t|, Paüíüs exi: 
ftens Salmanricíevicleatre Romes exifteñré: quoniá 
debilitas eft ex parte potét i^ & non ex pareé obiedi, 
cúmcoloratücontineaturintraiari 'aidinépotéti^vi: 
íiuaí,vbicunq; fie. íg i turm cafa argumenti d¡cendú 
eft,^res fpiritualis nó cotinetur intra íaticudiné obie I 
d i potetitia:viíiuae:3c ideo defedus eft ex parte obie; 
di ,quoniá adió corporalis nó poteft efie eírca ípiritú, 
eü vidédo obiediué; eo q, vtrunq; caret proporcione 
i n ordine ad alterum in ratione cognoícibilis. Q t^m 
rüni Deus ciaré vifus veré cótineturintra iatitudins 
obiedi íntéllédusjfi ipfe Hat Deiformis & ordinis du 
uini . Quare defed9 nó eft ex parte obiedi, íed ex des 
bilitate potétix. Qué defedum fupplere Deuspoteífc 
confortado potentiá,&eleuádo illá,vtattingatexcel 
lentiísimú obiedú:í icut poteft cófortare potentiá v i ; 
í íuam,vt videat Solé.Et quáüis in ratione entis íit ma 
ior proportio inter potentiá viííuam & ángelü > id eft 
minús diftant, quám ínter inteliedü creara SL Deü: 
nó tame in ratione potétiae Sz. obiedi .Ná fpiritus non 
cótinetur intra obiedü potétia: vihuseiDensveró cía; 
ré vifus, cótinetur incra latitudiné obiedi intelledus 
creati.^f Quód íí obiicias,In ratione entis eft maior Obiediói 
proportio interpQtentiávífiuá&angelüjquáminter 
inteliedü & Deüríed ex ratione effendi 8c ex ratióne 
entisoriturratio cognofeibilis: ergo cü m?-gis diftét 
Deus Scintelled9 ereatus in ratione entis, íequitur c¡i 
magis diftátín ratíóe cognoícibilis: ergo minús pro* 
portionáturinratióecognofcibilis.5[Refpódetiir,q> Solutió* 
c ú m diciturquódinratióe entis eft maior propOrtúS 
inter potentiá vífiuá Se angeIü,non intelligituf q, eíí: 
maior proportio in ratione encis,quatenasfandat ra: 
t íonem cognoícibilitatís: fíe enim etiá in ratióne en; 
tís magis diftat.Ná quamuis ens inquantü cns,poísit 
coparan cum quolibetalio ente:nó tamé poteft com 
parari in ratione cognofeibilis cú qualibet potétia,fed 
íblúm cü intelledu.Et quádó ínfertur, Ergo íí magis 
" diftatin ratione entis Deus, íequitur qj mágisinra;, 
t íone intelligibilis: ad bonum íenfum explicandum 
eft hoc,quód De9 magis diftat,quia plus habet de co 
gnoícibilitate, quám angelus.ímó in ratione cogno; 
ícibilisnihil habet angelas reípedupotenticevifiuse, 
neq; eft propriü viííbilc ipííus,: nec in ratione: entis ei 
propomonatur ,v t fandacrat ioné cognofeibilitatis. 
Igitur negátur eoníequentiaargumentí principalis. 
Quiapotétia víílua corpórea, materialis cúm íít,obic 
d ú quoq; illius proportionatum, eft res materialis 8c 
ííngularis hic,8c nunc: 8¿ coníequéter pernullá poté 
tiam poteft eleuari advidédas fubftátias fpirituales; 
quia hoc excedit eius proportioné & natura. G*terü 
intelledus & volutas, fuá natura íunt potécia: imma; 
teriales,& aliqutí modo eleuacg: vnde obiedü ípíarú 
eft vniueríale abftradum ab hiCjScnüejSc ámateri?^ 
Igitur, cúm obiedü intelledus íít ens metaphyfícü, 
ib i etiáinuoluitur Deus: qüare eleuari poteft ad Dei 
vifiorté.Quoniá tale obiedü non repugnattali pocen 
túe,vel fuá nacurá: vel per alterius virtutéjíi eleuetur, 
8c fíat Deiformis.íca dieit D . Tho.infrá artic^-ad. 3 f 
PrKcerea dícendum eft, q) Deus eft magis impropor 
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tionatus Gum no Ciro intellcScu, quám ángelus cum 
ocuio corpóreo ad comprehenílonem quidé: fed nó 
adcognitionéfinit i- Quia reípeciu comprehéílonis 
A d íécandú intelledus beati nullá habet proportioné.fl A d fecun 
dú argumentújantequam illud {bluam" aduerte,obí 
ie¿iúinteUe£t:useKe duplex:aliud ad^quatí i ,adquod 
fe potetl extendere poteatia;aliud vero eft obieCtum 
proportionatú & m o t i u ü , q u o d h a b e t proportioné 
cumipíb inteliedu, Verbi ^ratia, quidditas rei mate* 
rialis eflobieftum proportionatú noílri intelledus: 
adscquatú vero efb ensjVt fic.Qup ílippofito ad argus 
mentú prima foiutioefb, q» Deus clare vifus etiam vt 
eft quid fupernaturalejconíineíur intra ob iedú adas* 
quatú intelleftus creathcft tamé valdé excellcs, 8c ob 
id intelleftus non inclinat in iilud. Sol enim eft maxi 
me vifíbilis & eiuídé rationis cum alijs viíibilibus-, & 
tamen potétiaviíiuaveípertilionisnópotcft cerneré 
Sfelisfplendoré'.qmobieftú hoc non habet propor* 
, tionc cum potetia ipfiusvefpertilionis, quae plurimü 
fuperatur á Solé. Sic ergo plurimi dicút in propofito, 
Deus clare vifus cótinet fpecificárationem obiefti 
intellechts cread; taméintel le^us creatus non poteft 
attingere D e ú claré vifúm:quoniamDeus claré vifus 
eft obiedúplur i raú excedes. Si fuperásintelleftum. 
Verúm ha;Gfolutio nó mihiprobatur. Quiafequicur 
cxeajintelleftúcreatúhabere naturale inclinationé 
ad cognoícéduni Deum intui t iué, vt eft ob iedú fu-* 
pernaturaie :quáuis aííecutio fupernaturalis fitpros 
pter potétiaí défeétú; Na vifiuapotétia naturaliter ÍUJ 
clinñturadomnevihbilevtíÍGj quáuis quaidápotens 
t ia non póísitaf&quí naturaliter omneviíibile.^Alií 
quiTheologiali íer refpondétiVidelicetHqj Deus das 
re vifas vt eft sliquid fupcrnaturale^nó continetur ins 
tralatitudiné obiedi intelie&us creati: íed ^ obieftu 
adsquatñ inteiieíbüsangeliciSchumani eftensnas 
turalemihilominus intelledl9 creatus cognoícere pos 
teft fupern atúrale ens, per ordiné ad ens naturale; fi* 
cut intelleftus cognofcit ens rationis per ordinem ad 
énsreale, quod eft obieftú intelleítus humani. Verú 
neq; hic modus dicédi nobis probatur. Q m beati eos 
gnoícüt D e ú intuitiué immediaté per íe ip íúm, fine 
ordine ad ens naturale: ergo eorum íblutio nulla eft. 
Quapropter aliterdiíToluam9 argumentú. ^Dico ers 
go q> obieftú adaequatú intelledus noftri, eft in con* 
inCo ensjvt abftrahitab ente naturali Se íupernaturaí 
li .Quo fít,vtcú pofteapartimurensin naturale 8cíu 
pernaturale,explicemusduasrationes primó diuer; 
Ías;n5 íblúm in ratione entis,íed etiáin ratióe cogno-' 
ícibilis. Quiaobief túproprium diuiniintelleftuseft 
ens fuperfiatufale:& fíe creatusintelle£lus per partici 
pationé quandápertingere poteft ad cognitioncen; 
tisfupcrnatufa!is,qmfitintelle3:us creatus particeps 
diuiniintelle(3:9:Scitá naturale ens cognoíci turápo; 
tentia naturali jfupernaturale vero ápatétiañipernas 
turali. VndejDeus claré viíus appellatur obieftú exté 
í luu intelleftus creati: qm ad illud íe poteft extédere 
per participat ioné quandá. Katio vero huius extéfío; 
nis prima eft^ex parte potétiaeíqrñ potétia eft fpiritua.' 
lisjSc itá eft' capax perfeíbiois ípiritualiSjSc diuin;e co? 
gnitionis.Secúda ratio huius extenílonis eft ex parte 
ob ieñ i íqmens naturale 8c fupernaturale habét eúdé 
m o d ú immutádi inteileftújfcilicetjper fpecié íeparaí 
tá ab omnimateria. Tertiaratio fumit ex parce vtriuí; 
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que, qm ens fupernaturale cótinetur íúb ratióe entisj, 
quse eft ratio fpecincatiuainteileclus. Sed dificultas 
íeoffert, Quo p a ñ o creatus i nteileftus nóinclinetur 
naturaliter ad ens fupernaturale^Sc ad Deum claré v i 
fumjcúmin hisreperiaturratio formalis Se fpecifica 
fui obie&ii Quia fícuthoccoloratú Scillud,poffunt 
differre fpecie in racione entis, in ratione tamé vifibis 
lis femt indiuidua eiufdé ípecieiúcáens naturale Scfu 
pernaturale, quáuis diíferác ípecie in genere entis,in 
rationetamécognofeibiliseandé habét rationéfpeci 
üdk,8c Coló numero diíferút:ergo G creatusintelleíi ' 
naturaliter inGlinatadvnuminaturaliceretiáinclinat 
ad aliud. Reípódetur ,^ ens naturale & fupernatura? 
le dilferút íijecié in ratione cognoícibiíismihilomin' 
poífunt fpecificare vnicá potetiá. Vnde aduerte.q, ins 
telleélus & volutas cúm íint potétiee vniueríaliísimf, 
ípeciíicaripoífunt abaliquaratione análoga nó vni= 
uoca,etiáin ratione obiedi.Sicut aliqui docét 5» intel 
ledusfpeciñcaturab ente,vtabftrahit ab entereali8c 
rationisí 8c tamé ens reale 8c rationis nó conueniunt 
vniuocé in ratione cognofcibilis;quia ens rationis co 
gnoíci turdependéterab ente reali. Similiterobie&ú 
volútatis eft bonú vt abftrahit á vero bono, vel appas 
réte:8c tamé bonú apparés nó habeteandé rationem 
boni cum vero bono ; imó ratio boni eftanalogaad 
vtrúq;bonú.Etratiohuiuseft)quia hoc eft propriu 
form2e,q,faciat eí?eQ:ú,qué in fe nó habet formaliten: 
albedo enimíacit í l ! tamé non eft alba. Et quia 
obieftú habet íe refpeftu potét'iíe Se ipíius habitus ve 
lutiextrinteca forma •.ideoobieaúanalog5,quodiii 
fe nó habet omnimodávnitaté,potcft faceré vn?. pos 
tentiá fpecie.QuareCaieta.in opufculo de Analogía, 
c. 10.8c Sonzinas.4. Meta,q. 1 o.docét q, Metaphyí í 
cacúmíltvnafciétiainípeciejfpeciíicaturabvnoobí 
iefto ana'ogOjícilicet5áratione entis vt abftrahitá 
íubftátia Se accidente,á Deo 8c creaturís. Igitur í lcut 
probabilis íéntétia docet^conceptú entis efie vnicum 
nó íblúm ípecie3verumei;iá numero;Sc carne eius ob* 
i edú eft analogúútá quidé in propofito inceileci9 ha 
betvnicárationéípeci(icápotétíf;Scíimilií-er volutas 
habet vnicam ípecifíca rationé potentue; 8c tamé eaa 
rum obieftú, etiáin ratione obiefti , non eft vnicum 
ípe€ie;íed habet rationé análoga. Quapropter ens na 
turale & fupernaturale,ci\m etiáin ratione cognofeis 
bilis nó habeát eandé rationé Ipecificá, fed genere dis 
uerfam; nihil mirum q> intelleftus creat9 diuerílmos 
• déinclinet ad ens naturale 8c ad ens fupernaturale. 
A d ens naturale,naturaliter quidé: ad ens fupernatui 
rale,ílipernaturaliter. Ná ratio cognoícibilis inxqua» 
liter participat ab vtroq;. Qaod fi obijeias, íntellect* 
creatus in íua efíentia includit ordiné adobieátum 
íuú;ied obieftú eius eft ens^'t abftrahit ab ente natu 
rali 8c ílipernaturalhergo ad vtrúq;dicitnaturaliter 
ordiné.R.efpódetur,q, intelled9 creatus in íua natura 
includit eííeprincipiú quoddá vitale,quodfaftúii t 
actu poteft exireinaQúfecudú reípeftu íuiobie&i. 
Fit vero in adu reípeduentisnaturalis,naturaliter 
quidé: refpeftu vero entis fupernaturalis Se Dei cUré 
viíijfit in adufupernaturali ter.Quárem vtexpliccf 
mus,aducrte 9» creatus intelle-ftusreípeftuvifionis 
jbeatiíiGa; dicitur eílc in potétiaobedientiali; nó itá vt 
intelle£tus fe habeat mere paísiué: quia habet vittuté 
adiuájVt elkere poísit viíloné beatiiicá} íi tamé prius 
fíat 
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fíat in adu.Sicut,verbi gratia^intelleflus fpoliatiis ab 
omniípecieintclligibilieílvis quffidáanimalisjScvií 
taleprincipiú,habesvir'a:téa'3:iuá ad producendam 
. aíHoné vitalé intelligédi: íí taráé priús fíat in actu per 
fpecié intelligibilem. Itá íanc in propoíico intelleSus 
creatus virtute habet aá eiiciendá viíioné ciará Dei^íl 
tamen priús fiar in ada fupernat^rali. Et ex his patet 
A d tertium. íblutio ad conRrmationé & argumentü. ^ A d tertiú 
d i cendú ,^ intellestus creatusinformatus eííentia d i 
uina,etiá manet improportionaí9inratÍGe entis; no 
t ú in ratióe potcti? & obie¿?ci.Ná inteHeÉt?' iliuílratus 
lumine gloris; , & informatus diuina eííentia, man et 
aptus ad produeendú a£Hi diuine viílonis erga Deú: 
proportio vero illain rationé ent is ,nó eft neceífaria. 
Alias intelleduscreatus nópoífet cognofcere natiií 
raliter Deú,vtef t authornatura; :quoniáDeus,vtauí 
> thor natura, eft infmitus-, intelledus vero creatus, % 
D i c « . t . nitus. % Difip fecúdó prohabiliter, 9, aliquatenus eft 
aliqualis proportio ta rarione entis^Náintelleftus in : 
formams efTentiadiuina & illuftratus lumine glorie, 
fitDeiricus,habetq; quandáinfinitaté: Deus vero vt 
cernitur á Beatis,iafinitus eft; non tamé videtur in h : 
nitétoíaliter,quiahocpoftulabatintelledüíin-iplici; 
Jid qaartú- ter in finitú.f A d quartú refpóderur, q, teftimonia fas 
cex ScripcurspoíTúntintelligi primó devi í ionecom 
prehéíiua,vtfcribitEpiphaniusloco commemorato, 
& Chryíbft.hQmil.i4..fuper loan. Secundó poílunt 
intelligi de viHone corporali. Quá folutioné adhibet 
Auguft . loéis citatis. Se in tradatu de Quíeftionibus 
Trinitatis. 3 .tomo.Tertió,intelliguntunllateftimoí 
nia de vifíonehuius vitíe,quádiu in hoc ff culo fum9: 
iuxtailludjNÓ videbit me homo,8c viuet.Poftremó, 
intelligi poífunt illa teftimonia de viíxóe, qua; poteft 
haberi per vires natura. Nullus ehimviribus naturse 
innixus poteft videre Deum pereílentianijfed ex do 
A á q u m t ü . gratise.f Adquinturn dicenclüm,quód ratio Di ui 
Thoma;eftdea-ioHftrariuaTheologice:GÓftatenim 
ex altero principio íidei, & altero cognito lumine na 
turali. Ethssc eft eEicacia rationis, De fide eft q> hos 
mo confequi poteft beatitudinem fupern atúrale: fed 
beatitudo hormmsconuft i t inperfediís imaconiun 
¿iione ad fuú principiú, qnx coniúcbio fit per intelle--
! £bu.;ergo,&c.Vnde,perfe¿tiísin-¡aconiunftio intelleí 
diialis creaturse cüm Deo,tit per intelleclújfiue eífen 
tialis beatitudo cófiftatin adu intelled9, fíue ití adu 
volñtatis.Si enim inaclu voluntatis confiftit & in có 
iuh&ióne per amorem,cúm h f c coniundio intriníes 
ce fupponatponiundionemperintelledum; quia n i 
h i l eft volitum nifi p r^cogni tú : optimé colligit Do--
£tor Sandus quod fi eft poísibilis beatitudo , v t fídes 
docet;debetetiam eííe pofsibilisconiunaio per intel 
IeQ:ú,cúm fit vel eflentialis beatitudo, vel aliquid nes 
ceífarium ad beatitudinem. Quod veróoperatioiní 
tellcíftus fit perfetfcifsima, ex eo pateí,quia obiedum 
intellefituseft quid fimplicius & abftra<2:ius,ac proin 
de perfedius; quám obiedú voluntatis, quod eft ehs 
determinatum 8c concretum,ícilicet,bonum.Hf c di 
xerim, vt explicarem D . Tho . i n articulo.Et praeterea 
aduerte, quódcuiuílibetcreaturíeperfe£tio confiftit 
i n coniundione adfuumprincipium. Verbigratia, 
tune linea effieit perfedam figuram, cum coniungi; 
tür fuo principio:fic enim efiícit figuram circulare. 
Et calidum tanc eft per íédum^quando coniungitur 
cum igne: quia quod alícui eft caufa eíTendi, eft etia 
el caufa fuse vltims; perfe^:ionisí& qui dat formá.dat 
e t iáomnia eófequétiaadformá. Deusaureeft cauía 
immediáta etíendi-creaturs fpirituaiís,& irá-in coniú 
fóone ad i p íúmDeú confiftitvltima taliseréáturse 
pe r fea io .^Advl t imúc l i cendú ,D.Tho .nóve l l ede : Advl t imú, 
monftrare qj in homine fit naturale defideriú videns 
d i Deú:fed fuppofita ea eogninone3qu^ dicit <á vifío 
beatihcaeft pofsibilis3oftéditiiIud eíie máxime cons 
fentaneú iapdkdkú ereato. Ná famiiiare eft D . Tho . 
adducererationes & congruétias, ad ofteñdendú ^ 
fidei myfteria nó repugnát n a t u r ¿ Vnde. 5 .p.q.! -ar 
t i c . i .exbonitateDei & quia bonú eft diffuíiuumi, 
vt lumine natural! cóftatjinfert íncarnatiohis myftes 
riú non eííe repugnás,aur diíibnú natura. Et.i-.cÓtra 
gentes.c.79.probat mortuorum reíbrretíionem eíie . 
poísibilé, quianaturaiiter inclmaturanima ad corp5: 
hoc auté argumentú íblúm oftédit, q^  reílirrefáo eft 
máxime con fe ntanea,& nó repugnas* n atures: & pr^í 
terea hoc nó probat S. Tho . cuidenter, fed Topicé 8c 
probabil i ter .^Qupdfiobijeias,appeti túvidédiDeú Obijcitur. 1, 
efie in nobis naturalé:RefpondetuTfecúdó,q; in crea 
tura fpirituaU eft quoddá defideriú imperfeáú viden 
di Deú,& quafi qusedá velleitas: exquibu¿ probabi: 
liter coliigit S. Tho. q, vifio beatifica eft pofsibi.íis,fié 
fmftretur tale deílderium naturale. Sed de hqclatiús 
dubio fequenti.«fl Si obijeias contracoñelufionem, Obijcitur.íi.' 
quódangel i non vident efícnciam diuina m, iuxta U« 
lud. i .Pet r i . i . Inquemdeí ideranrangdiprofpicere : i.Peíri.2» 
Reípondetur,quócidefideranres vident J^euaiJ& vi 
dendo defiderant.Habentergo teftimonia hs:c & fi: 
müiafacraSeriptufíeídebitaminterpretationem. Si; 
cut enim Paulus d i x i t . í . a d í i r a . ó .Lueem habitat Faulus» 
inabcefsibileni,quam hül lushomihum viditjíed nec ; 
vúdere poteft: 2c tamé hoc teftimenium Paulihabet 
debitam interpretationem: itá & reliqua,Qmnia,vt i | 
fuprá diximus.!gkurPau!us dicit Deum ¡ucem habí 
tare inaceefsijbilém 3 id eft jincomprehenfibilem. Se: 
cundus fenfus & verusApoftoli eft,nullum hominé 
ex naturalibuspbííe.accederé ad lucem illan)3nec illa 
i n t u e á E t itá intelligiturillud, Nenio ncuit Patrem, 
nifiFilius, feilicet ex naturalibus: fecustamen ex di : 
uinareuelatione,cuivolueritEiliusreuelare. Ethsc 
de hoc dubio di£ta fint. 
Q ^ V A E S T I O S E C V N D A . 1 
JntDeus claréüfusfttfijiis noíler na-
turalid 
Ecundumdubiumef tgraue ía t i s ,Vt rúm Quxí l io gra 
Deus clare vifus Se cognit9, fit finis fuper; uis. 
naturalis hominis,v el naturaíis:&;,Vtrúm 
in nobis fit naturale deílderium videndi 
D e u m í HasccjUceftio diíceptari íbletarticulo primo, 
qu^ft. 1 .huius primsepartisjíed conueniétiúshoc lo: 
co diíputatur: vbi nó íblúm agitur de clara Dei vif io: 
ne ,verurne í iamS.Thom. in hoc articulo incorpore 
dicit qj ineft homíni naturale defideriú cognoícendi 
caufam, cura intuctur efFeftú. ^[Scotus.q. 1 .prologi, Scotus.q.p. 
8c in.^-.tenet q u i d e m , q u ¿ d homo naturale habet 8c. io. 
O i deílde--
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defideriú non elicitú videndi Deú, & ÍUíeipíuis bea* 
ticudinis. Quo loco exiftimat, o? homo nó habet na; 
turale defíderiú eUcitú,quoniá elicitú deíideriú íequi 
tu ixosni t ioné: ouare de&ciéte cDcjnitione &: notitia 
de Deo clare viíb, homo non habet deíiderium illud 
elicitúvidcdi Deú. HKcfuntquseScotustraditin.^. 
á.^.q.s).^. i o. ílatCetélegatur.^Magirter Soto, i , 
libr. de n atura Se gratia.c.4.8e in.4. Sentent* d.49 .q. 
z .árt. 1 .íequitur Scotú. Credic enim,q, in homine eft 
inclinado qasedS naturalis & pondus naturse ad aper 
tá Deiv i í íonem: cuiusfignum eft^nunquahomo 
' quiefcitjdonec ad apertá Dei viíioné perueniat.Dicit 
fecundó, a? defíderio elicito naturali volútatis homo 
non defíderatvidere Deú. Quoniá Diuinitatisyiíio, 
feft nobisprorfus incógnita per natura-,deíideriú vero 
elicitum oricur ex prascedenticognitioneí quia nihil 
Durand. eí i volitú nifi prascognitú. «íf Duran.d.^p.in eode.^ . 
q.S.idem prorrusfentit.Etperfuadeturh^c íententia, 
A r g u m . i . i ion infirmirquidéarguraentis .Primó.Quoniáhos 
mo ex natura fuá eft capax beatitudinis, Se vifionis 
beatifiese: ergo habet naturale defideriú erga Deum 
claré vifura.Oftédo antecedés.Quoniáhomoeftcóí 
ditus ad imaginé Seílmilitudiné Dei: quseimago nií 
hi l aliud eft, quám capacitas métis noftras ad Deú vií 
dendú Se pofsidendú: fed hanchabet homo feclufo 
dono fupernaturalijCÚm capacitas hsec naícatur cum 
vniueríis horninibus. Se in ómnibus eis inueniatur: 
Secundum. igitur eft homini naturalis. ^ 1 Secundó.Vniueríihos 
mines naturali appetitudeíiderant beatitudinem in 
communi,8e in genere 5 naturaliter enim volumus 
beáieí3é,miíeriefie nolumus :redjappetitus naturas 
lis non fertur inincertum: igitur appetitus naturalis 
févtur in rem illá^qu^ eft vera beatitudo in partículas 
r i : hsc autem nihil aliud eft, quám Dei vifio Sefrui* 
Tert ium. tio. A d hsc. Intelle£tus fuapte natura inclinatur in 
eius obiedújSe in omne id , quod cótinetur intra fuú 
obiedum^ficut vifus fertur naturaliter invifibile:íed 
Dtus claré viíús continetur intra obie6tú noftri intel 
lea:us;aliás (vtiam diximus)nullapoteftateetiam íu 
pernaturali poífet eleuari ad videndum Deum; nam 
potentia nullavirtute poteft eleuari extra latitudiné 
íiii obiedijíicut viílis nÓ poteft eleuari ad videndum 
ípiritum:ergo intelledus nofterhabetinclinationem 
naturale ad Deivií íonem. Haccvidetur fententiaD. 
Tho.in hoc articulo cúm dicat,q) in homine eft natu 
rale defideriumvidendi Deum. Chioniam vifiseffe: 
6tib9, naturale eft homini deíiderare videre cauíam: 
igitur exe í t ea ibus , cjuividentur in hoc theatro rem 
omniuni ab homine;ineo confurgit naturale defide 
Quartum. rium vidédi Deum,qui eft; author omnium. ^Quar; 
t ó .Homo ex hÍ3,qugeexperitur Se cernit, ex miro etiá 
ordine coelorum notitiam habet abftra&iuam Dei: 
ergo naturaliter defíderathabere notitia intuitiuam 
eiufdem Dei: Se oppoíi tum íané videretur eífe mira; 
Quintum. culum. ^ Pr^eterea.^i videre Deum non eft finis no; 
íler naturalis; ex eo eft, quia non poíliiníus naturali; 
terDeum adioifci, íedtantúmfupernaturaliter: íed 
hsec ratio nihil concludit.Qupniam anima ácorpore 
egreíla Seíoluta,naturaliter deíiderat vniri corpori: 
qusetamen vnio fupernaturalivirtute complendaefc 
i n corpórum reíufreftione. Similiter cscusvidere ap 
petitnacuraliter, quod natur¿e facúltate fierí non po; 
tefe: igitur ratio hxc nihil concludit, vtpropter eius 
fuper ñ T. <D. Tho. 
v i m a uferamus naturale deíí derium videndi Deum. 
' [ íAdhsc.Quicunquecognofci t remaüquamexceU Sextum. 
lenté 8e mirabiléeíle, naturaliter defíderatcognofee; 
re illam. Se quid íic:íed deDeo cognofeimus quod íít 
resqu£Edámirabiiis8eexceUens:ergo natural itsrdeii 
deramus cognoícere quid ÍÍt;quod íané íine viíiohe 
Deifierinon poteft.^jPr^ter3(i.Sideíid¿riumviden; Septimum. 
di Deum nó eft nobis na'curale,ex eo eflet; quoniam 
videre nó poífumus Deum fícuti eft ex facúltate na; 
turce,fed adhocomnino neceííarium eft lumen de; 
íupermfufum,quo intelledusilluftratusDei eífentia-
cernerépofsit: fed hsecratio nihil probat.Nam beati--
tudinemnaturalem non poteft homo aflequiexvi; 
ribus naruras, nifi diuinitus adiuuetur á Deo. Homo 
nanq; in íblis naturalibus conftitutus, nó poteft diu 
períeuerare,niíi labatur in peccatum mortálemá non 
poteft ita viuere íecúdum rationem, vtyniueríam le* 
gem natura: adimplere poísit per fuanaturalia.^Ite.: Odauura; ¡ 
Sicut íe habet materia ad formas realesjitá quidé intel 
leausnofteradformasintell igibiles: íed materia ex 
fe habet inclinationé non folúm ad eas formas, quas 
agens naturale producitjícd etiam ad eas, quas Deus 
introducitin illam p m e r naturas ordinem: igitur in? 
tclleftus nofter ex íe eft inclinatus Sepropenfusnon 
íblúm ad eam cognit.ionem,quam fuis viribus coníe 
qui poteft;íed etiam ad omnem eam,quam obtinere 
poteft ope diuina. Nonó,íic diíputo in fauoré Seo; Nonum. 
ti.lntelle¿ius perfícitur per intuitiuam Dei cognitio; 
nem,neq;enim eacognitiorepugnatilli,necindifFe: 
renter íe habet ad illam; íed magis efti l l i cóíentanea, 
naturaliter enim quieícit intelleífcus invifione Dei : 
igitur cúm potentia appetitu infito íuam defideret 
perfe9:ionem,8e maximé maioremjneceíTarióefíicií 
tur,vtintelle61:us naturaliter appetatintuitiua. Se cía; 
ram Dei cognitionem.'ííPrasterea.Experientiacóftar Decimum» 
appetitumhominis non íatiarivllo huius vi txbono, 
íed íemper aliquid altius aípirare:quod quidem nihil 
aliud eííe poteft ,quámpoífeísio fummiboni Scíb; 
lilis D e i , qui pofsideri nequit nifi per claram Se in t i ; 
mam cognitionem. Vnde eft i l lud Auguft in i ,pr i ; 
mo Confeíf c. 1 .Fecifti nos Domine ad te; Se inquie; 
tum eft cor noftrú, doñeerequieícatinte. ^ Adhsec. Vndecimüi 
C ú m certi efficimur de diuino illo ftatu per diuinam 
reuelationem,naturaliterillumappetimus: igitur la; 
t e t in nobis aprimo ortu naturalis propenfio adeo; 
gnitionem diuins naturss.Nam diuina reuelatio^aut 
praedicatio fidei,non dedit nobis mclinationem Se 
propenfionem illam naturalem: fed magis latentem 
excitauit,Se in actumappetendiprodire fécit.HKC 
fententia bis períüadetur argumentis, á qua non ab; 
horret omninó Diuus Thomas, tum in hoc loco, tú 
etiam fuper BoethumdeTrinitate,qu3£ftione v l t i ; 
ma.Quplocodocethominem naturaliterferri in fi; 
i iemvltimum,quemtamen naturaliter aílequi non 
poteft,niíÍ per gratiam. Et idé repecit hoc articulo dis 
cens,naturale eífe homini cognito effeólu deíiderare 
perfeda cognitioné cauíie, quaten9 poísibile eft. A d 
hoc nanque plañe inclinat naturarationalis, quaho; 
mines fumus: Deus autem eft prima Se fupremacau 
ía:ergo cuiufuis eífedus Dei cognitio, naturaliter 
excitat hominis defiderium adperfeftam Se claram 
Dei cognitionem, quantum hoc poísibile eft huma; 
nointelleftui. 
Hsc 
Qudí X I I . Articul 1. \A7iDeusck}il?tfusfitfinis7iaturalis. 21$ 
Haec quseílio ílnuofa íáris eftrnos tame aperiem9 
Jíota^i» eam, í iDeus dederit. Etprincipió aduertendú e f t , ^ 
naturale deíideriú naturseintelleftualis quatenusins 
tellcaualis^ll: adus voluntatis elicitus; vt dicic San--
dusThomas.i . i .q. io.ar . i .Quare cúraomnis aft9 
yolütatis íequatur G O g n i t i o n é i n t e l l c d u s j d e í í d e r i ñ 
naturale elicitú natura: intelledualisvt fic,eílquod 
íequituraliquácognitionemintelleftus: ac proinde 
a p p e l l a m u s defíderiúnamralevidendidiuiná eílení 
t iá ,aétúvolútatis ,quicóíequiturcognit ionédeDeo. 
A l i u d enim eíl deíiderm naturale, quod nó eíl elidí 
tum,nec íequitur cognitionem & apprehenííonem: 
fed folúm eft pondus naturae,aut ipfa natura propen 
& inclinata, quse íequitur forma naturalem & non 
cognitioné. Quoappetitunaturalicredebat ScotuSj 
Nota . t . nospoííeappetere [ 3 e ú claré vifum.^Seeundó obfer 
ua,c£vi í io diuinse natura Se eflenti^dnobus modis 
poteft á nobis conííderari. Pr imó, inquantü eíl viílo 
eííentia: Se prima; caufce,vt prima caufa eíliSecundó, 
inquantü eíl vifio obiefti fupernaturalis & beatitudi 
i i i s ,& íummi boni intelle£lualis; ad quod per diuina 
prouidentiá creaturaintellcftualiseílordinata,taní 
Notó . 3»' quamadvlt imúfinem.^Tert ióobferua,q, intel led9 
angeli, aut hominis poteft conííderari bifariá. Pr imó 
quidem, íecundú fuam naturam 8c fecundú ea, qua: 
íibi naturaliter competüt. Secüdó coníideratur intel 
leftus hominis, vel angeli, quatenus ordinams eft á 
Deo ad viííonem Dei & beatitudiné; quse ordinatio 
lupernaturalis eft:quam íequuntur multiefFeftus fu 
pernafürales gratia^ quibus homo poteft aífequi illú 
finem,nempébeatitudinem,8c viííonem Dei. Vnde 
Gaietaán hoc articulo docet, c£ ad Theologum non 
pertinet conííderare intelleaúereatú primo modo; 
quia illaconíideratio eft Phy í l ca , velMetaphyfica; 
fed tantúm pertinet a d T h e o l o g ü conííderare ange» 
ium, velintel lcaü angeli, aut hominis íecundo mos 
do. Quoniam Theologiaagit de ómnibus fub diuis 
na reueÍatione,& quatenus fubftant ordini íupemas 
JJfoti^.. turali. *h Quarto aduertendú eft,q> appetitus naturaj 
lis dupliciter poteft accipi.Primóíanc, pro áppetitu 
formam naturale eonfequente: & ifte eft puré natu» 
ralis appetkus>&: non nominát aclum elic¡tú,íed po* 
tiús naturaiéquandáinelinationéipílus naturaí; quo 
veluti quodampóderenaturafer tur Scinclinaturin 
i n ea,qu3e íibi funt conuenientia & poísibilia; que ap 
petitú habent cun£he res iu vniueríbm.Secundo mo 
do,fumitur naturalis appetitus pro adu elicito volun 
tatis, qui (vt fuprá;iá diximus ) aliqua appreheníloné 
neceíTarió coníequitur;vel quantum adexerei'tium 
a í l u s , vel quantum ad ípecificationé. Dico igi tur ,^ 
íl appetitus naturalis primo modo accipiaturjincoue 
niés eíl aliquid appeti naturaliter,in quod virtute ñas 
tur^nopofsi tpemenir i íquoniánatural isformanun 
quamincl inatadid ,quodnatur£e facúltate excedit. 
/ Siveró accipiatur aprpetitus naturalis fecúdo modo, 
non eft inconueniesqualis appetitus naturaliterfb 
ratur i n i d , i n quod virtute propriae natura:, creatura 
intelledualis non poteft peruenire.Stat enim quód 
aliquid naturaliter deílderetur ex pvseíuppoílta co; 
gnitione a l i cu ius ,&tamenquódadi l lud perueniri 
non pofsit fola virtute naturseiíed íufficit vt ea habeá 
tur,quibus natura eft capax illius finis, & eorum, 
q u » ad finem perducunt; quorum auxilio ad pne; 
í l i tu tum illum finem perueniri poteft. 
Hisfuppofítis eft Prima Cóncluíio; Homo habés Conclu.i^ 
n«titiá & perfuaíioné rerú fupernaturaliú, quacunq; 
ratione perueniat ad talénotitiáSc cognit ioné, í iue 
ex fide,fiue ex reuel aticne,ííue ex traditione,qux ab 
ore in os deriüatur; íiue ex auditu & opinione-.appes 
titunaturali deíideriú habetelicitú videndiDeum, 
etiá ex facúltate natura.ffec cócluílo aliqvia ex parte 
cftCaietani. i.p.q. i z.ar. i . efttamen eótra Caleta, i n 
eo quod docet,q, angelus,áut homo, íl fecundum íe 
accipiatur fine illa ordinatione ád viíloné & beatitus 
dinéíupernaturaliú, & fine reuelatione effeduú gra; 
t i * Scgloriéemó poteft appetere naturaiitcrviílonem 
Dei.Etenim exiftimo <% etiamíl nó cognoíeat intelle 
¿lus eam ordinatione adfoelieitaté, & ad eíFeftú gra? 
tia: & gloriserfi tamé babeat notitiá de Deo claré viíb, 
habebithomo naturale deíideriú v idend iDeú .Nam 
quámuisfi inhominelblanatural ia eonílderéturnu 
da, fine aliqua cognitioné 8c notitia rerú fupernatuí 
raliú; non habeat naturale deíideriú videndi Deum: 
veruntamé homo habés aliqua notitiam de clara De i 
viííone, poteft quidé habere naturale deíideriú clicis 
tú voluntatis videndi Deum. Hsec eoncluf íoef tD. 
Xho. j .contra gentes.cfo.vhiprobatqjin eacognis 
tione,quaangeli eognofcuntper fuas eílentias D e ú , 
excitatur naturale deíideriú eorú videndi Deú,Sc ad 
videndú diuináíúbftantia. Vbi loqui turD.Tho.de 
cognitioe D e i , qua cognoíeitur Deus ab angelo per 
ipílus angeli eííentiá:quíe cognitio non pra:íúpponit 
cognitioné effeftuú gratiíe 8c gloria:. Secundó, quor 
niam eodécapite agens D . Tho.contra Gentiles Phi 
loíbphos,vult oftédere q> beatitudo intelleftus creati 
non poteft in alio coníiftere,quámin viííone Dei.Et 
arguit ex natura intelledus creati íecundú íe accepti, 
qui viíls cífedibus appetit videre cauíamrac proinde 
non qüieícit, quoufq; videat i l lam: ergo naturale eft 
cuicunq; intelícdui, etiamíl íecundú fe fumatur, apa 
petere vifo efifedu videre eauíam; 8c prscíertim caus 
fam ííii ipílus, qua ex femetipfo ícit effe: igitur etiam 
feclufo illo Caietani ordine, creaturjerationales po6 
íunt habere iftúappetitú.Pr£eterea:SiratÍQD.Thó. 
intelligédaeííet ad eum m o d ú , quoCaietanus vul t ; 
cílet petitio principij. Quia oportebat probare, fu* 
mus ordinatiex peculiariDéiprouideria ad foelickate 
fupernáturalé: Se túc quidé meliús oftéderetur cóclu 
fio ex illa ordinatÍQe,q, ex noftro appetitudté períiiaí 
detur:Ná íl alicui Philoíbpho diceret ei9 magifter,& 
vir magn j authoritaEÍs,eíi[e beatitudiné fupernaturas 
lé;8c ille ita opinarctur,8c crederet.-profedó defideras 
ret videreDeúrSc Heq; habet, neq; habuit aliquid íüs 
pernaturale. Si etiá interrogares á Platone, an mallet 
íé eíle diuite quám noííeDcú notitia quidditatiua 8c 
in tukiuaí Proculdubio réíponderet te mallc potiús 
cognoíeeré Deum 8c videre. Ecce Plato videre vulc 
Deum,8c nihiíhabetfupernaturale.Item perfuades 
tunGentilis ScPaganus defiderant videre Deunv.Sc 
tamen nihil habent íúpernaturale, ñeque habuerút : 
ergo viío effedu 8c viío terraf um orbe, audkaquefo» 
maviíIonisDei,naturaUt€r áppetitu elicito defideras 
mus videre Deú . Profeftó quicunq; credit Deú eííe, 
8c íibi perfuafüm habet eíTe poísibile videre Deum, 
etiam vt obiectum diuinum 8c fupernáturalé: natus 
raliter deííderatvi.dere illú. Al iquiThomif t^dicunt 
q u ó d 
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quódetiamíívirPhilofophusílbiperfuafum habeat 
eíTe poEibilem Dei vifionem fupematúrale;quód n i 
hilominus voluntas illius non poteft deíiderare Díñi 
obif.&ú fupernatúrale, fine fpeciali auxilio Dei. Inge 
nue fateor, me hoc non poíTe capere. Imó poftquam 
Hdes oftcndit mihi Deum obiedum íupernaturale 
fub ratione mihi pofsibil^volútascx naturalibus de; 
fiderare poteft illad. O mne enim bonum fibi often; 
fum deílderare poteft voluntas :8c ego íanéin hoc 
inftanti deíidero noííe Deum quiddi ta t iue,ñeque 
opus habeo auxilio fupernaturali. Quo fit,vt quicun 
que deíideratfuam maximam perfedionem, 8c exis 
ícimatillam elTé videre Deum: fine nouo auxilio de; 
llderat videreDeum.Sedfateor quidém duo.Vnum 
cft,quód ex íbla ratione naturali, 8c cognitione natu 
rali , fine aliqua alia cognitione 8c notitia de obiedo 
fupernaturali ad nos transfufanon poíTumusappe; 
tere videre Deum, eo modo, quo per fidem cogno; 
fcimus. Alterum eft, quód ex folis natura: viribus,8í 
pr^ciíe ex facúltate natur^non poteft hoc defideriú 
naturale elicitum, eííe efiicax. Quoniam non poflü;N 
mus ex facúltatenaturceprseciíajdefiderarc credere 
in Deum,trinum8cynum,vthabetur.in Conci l .Mi 
leuitan.Sc Arauficano. Exquadoftrinacolligitur,^ 
vifio diuinse eííentif 8c obiedi fupernaturalis,dicitur 
finis fLipernaturalis: nó quia nullo modo defíderetur 
naturaliter,íed quia fuperat naturam, 8c nó poteft ad 
ipfum ex folis naturas viribus, 8c principijs perueníre 
intelledus créatus. Ex quo etiam íecundó colligitur, 
quód homo naturaliter défideratvidere Deújin com 
munijin genere,8c vniuerfali,8c in confufo;quia deíi 
derat fuam maximam perfedionem 8c beatitudiné: 
hanc antera non poteft habere,nifí videndo Deum: 
ergo confequenter défideratvidere Deú in cómuni , 
8c in conflifo. Ex hoc vero no infertur, q, naturaliter 
deíiderat videre D c ú i n particulari. Quapropter i d 
negandú eft, nempé in particulari défideratvidere 
Deum naturaliter3id eft nó fuppofitacognitione íu; 
pernaturalium.ItadocetD.Tho.in.4..d.4.9.q.i.ar. j . 
qujeftiúcula. i .ad. z. Et hác conclufioné infinuat Fet 
rar. 3.contragentes.c. 5 i.Etvt.de Gaietanodicam, 
quid íentio:probatur quidé mihi eius íentcntia in eo 
quod affirmat,q>ficonfideretur homo illuftratuslu; 
mine fidei, vel habens aliquám notitiam de Deo cías 
ré viíb, poteft habere naturale defiderium elicitú vo; 
luntatis videndi Deum: non tamen cj. neccííe fit per 
fidem cognofcerepriúsordinatam eíife creaturam ad 
vifioné Dei. Náetiamfi Deus crearet h o m i n é i n p u ; 
ris naturalib9 fine peccato 8c gratia, 8c nó ordinaííet 
i l lum ad finem fupernaturalé:fi tamen ifte homo per 
erroré fibi perfuafumhabcretq»infóo ftatu poterat 
videre Deum intuitiué 8c quidditatiue, nihi lomin' 
habere poflet defideriú elicitú volútatis vidédi D e ú , 
pro vt Ule exiftima^tale, quale fuprá deícripfimus. 
Conelu. z. Secunda Conclufio. Homo appetitu naturali non 
elicito,fiue pondere natur£e,quod na tu i^pódus nul 
lam íequitur cognitioné 8c apprehenfionem intelle; 
dus;non inclinamr ad videndum Deú.ltaq; fine co; 
gnitione 8c elicitoappetituvoluntatisjnatursepon: 
dere non inclinamur advidendúDeum:8c contrariú 
dicere, falfiim eft 8: indignum viro^heologo. H^c 
conclufio eft contra Scotum,8c Magil trum Soto lo; 
ds conimemoratis.Et perfuadetur; Quoniam adgra; 
fuper V. T. & Tho-
tiam n o eft in nobis inclinationaturalis: igitur nef 
que ad gloriam , ñeque ad vifionem Dei. Si enim 
non eft in nobis inclinatio naturalis ad vltimam 
difpofítionem, neq; eft etiam inclinatio naturalis ad 
formam,qu£&indé flibfequitur.Item-.Defiderium na 
turalevltimifinis8cvidendiDeum,conuenithomi; 
niinquantumhomo eft: ergo inquantú intelleélua; 
lis 8c rationalis eft:ergo fequitur c o g n i t i o n é : pondus 
autem naturse fine cognicione,eft commune belluis 
Scbrutis animantibus.Adhaec:Tale defideriú viden 
d i Deum,eft voluntatis:íed obiedum v o l u n t a t i S j e f t 
bonum propofitum per in te l ledú: ergo fequitur eos 
gnitionem. Vntle voluntaslicéteonfideretur vt na; 
tura, íemper habet pro obiedo bonú appreheníum: 
ergo eius defiderium íequitur cognitionem.D.Tho. 
ómnibus locis addudis manifefte tenethanc coclu; 
fionem,quoniamloquituríemperdedefiderio pro; 
cedente e x cognitione e í f e d u ú . I t e m : Quia fi in noi 
bis eílét naturalis inclinatio 8c appetitusinnatús vi* 
dendi Deum:íequeretur quód ángelus , qui perfedé 
nouitanimam 8c eius eflentiam, atquepotentias,vií 
deret Se cognoíceret anima inclinatam in Dei vifio; 
hem:ficutcognofcenslapidem,cognofcit inclinatio 
nem illius in motú deoríúm:ac proinde ángelus e x 
viribus naturaehabereteuidentiá quód vifio Dei eft 
polsibilis.Prfterea:Si natura dediífethomini natura; 
lem propenfionem ad claram diuinse natur^ contem 
plationé,dediííecqubq;ei inftrumenta ad illius con 
íecutionem.Etenim naturalisinclinatio ápr imo or; 
tu 8c natiuitate data, ftatim habet parata inftrumen; 
ta ad cohíecutionem fui finis. Quapropter fi natura; 
lis inclinatio data eílét homini ad videndum Deum, 
nunquam quidemfruftraretur. Quo arguméto vfus 
eft Arift . i .de Ccelo, text. 5 o.ad ofteadendum aftra 
non moueri ex íe , motu progreísiuo. Etenim abíúrí 
dum eífet quód natura, quse nihiltemeré facit, nullü 
dediíTetillisinftrumentumad motum,fipódere na* 
tur^ 8c appetitu naturali propenderentur ad motum 
progrefsiuum: cumin ea re prouidiífet alijs animali; 
bus.Vlteriús: Si eft in nobis infitus appetitu? natura; 
lis intuitiuse vifionis D e i , íequitur quód in nobis e í l 
naturalis potétiaad ciará illius cóntemplationem-Ex 
quo colligitur quód infantes, q u i in materríisvtcris, 
autante rationisvfumdeceírerunt,patiuntur poená 
íeníus,eo quód cognofeant íe á fine fúo aberraííe,fru 
ftraque fibi ad e u m finem ácquirendum datam fuifi 
íe naturalem potentiam 8c propenfioné ; in quo qui; 
dem non poí íüntnon triftari. 
TertiaCÓclufio.ín homine, autin angelo,nÓ e f t 
aliqua naturalis potentiá ad videndu m Deum ficuti 
cft.Nullus náq; ex viribus naturse poteft cófequi húc 
finé:ergonó eft potentiá naturalisinhomine.Quare 
íi advidendú Deum eílét naturalispotenria,illa eífet 
quidem naturaliter cognofeibilis: e r g o etiam ad9,ad 
quem talis potétia ordinatur, quoniá potentiá no co--
gnoícitur nifi per adum: 8c confequéter a n i m a fepa; 
r a t a cognoíceret eífepoísibile videre D e ú , 8c (v t di ; 
ximus) anima in limbo dolerent fe tanto b o n o pri; 
uari : n o n ergo eft in nobis potétia aliqua naturaliter 
propenfain Dei vifioné. Hese conclufio fequiturex 
. fuperiori concluíione.Et príeterea probatur: Quoniá 
potentiá naturalis reduei p o t e f t ad adum peragens 
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Obie&o. 
Solutio, 
generationemrcípeftuagentium naturalium ;viide 
quando aliquid nó poteíi reduci ad adum, fequitur 
cj> non eíl in potentia natarali ad illum adum: íed in 
natura no eft ages naturale advifíoné Dei 8c fruitio; 
nem cauííindá: ergo nó eft in nobis potentia natura; 
lis,quas reduci pofsit ad talem a£tú vifionis Dfci. Praíí 
terea:Omni potentise paísiua; correfpondet potentia 
aftiua: íed in natura nó eít aliqua adiua potétia^quae 
caufare poísitviíionem Dei : ergo non eft aliqua po; 
teritia pafsiua inclinatain Dei viíjoné. Hoc argumé; 
to vfus eft Ariftot. j .de Anima, tex. i y.ad oítenden 
duniintelledum agentem.Quoniamvbicunqueeí l 
patiens,oportet conftituere agens illius. Tadem:Poí 
tentia miraculorü ob id non eít naturalis, quia virib9 
Coroll. naturas eam aílequi non poí lumus. Ex hacconclu; 
fione íequitur, quódreípeftu fupernaturalium nulla 
eft potentia paísiuanaturalis,íl fumatur (naturale) 
formaliter.ítaq; fumo potentiam naturaleinformali; 
ter5Íd eít,naturaliter inclinatamríécus veró,íi capere; 
tur fubiediué pro potétia & eapacitate,qu£e eít in na 
turatanquamin fubiecto.^Sed obijciescontra,illud 
D . Auguft.lib. i .Confeísionú.c. i . tecifti nos Domi 
ne ad te, Sí inquietum eft cornoftruni, donecreuers 
tatur ad te.Et certé nihil poteft fatiare hominis appe-
titú3niíí íblaDeivifioxrgo in homine eft conítituéí 
da ifta potentia naturalisjnaturaliter inclinata. •¡[R.e? 
ípondetur,quód dúplex eft hominisbeatitudo.Vna 
quidem naturalis, in cuius cóíeeutione appetitus na; 
turalis quieícittSc h^cef tDeumcognoícere prima 
cauíam, & authorem rerum omnium, quantú poísi; 
bile eft ex viribus natura, illumq; colere. Quam bea? 
titudinem pulchré fatis dcícripíit Arift. i o.Ethi.quse 
confi ftit in contemplatione altiísims caufe, & in v i ; 
ta perfcéta^vt Philofophus eó loci vult.Quod íi ange 
lus,authomo hanc adipiícaturbeatitudinem;quiet9 
maneteius appetitus: eóvel máxime íialiam excellé 
tiorem beatitudinem non cognofcat. Dcusergovi: 
obieí tum perfedirsimse contemplationis naturalis. 
Se eft finishominisnaturalis,8cíua beatitudo.Quod 
íl dicas, Nó quietat appetitum,ergo non eft beatitu; 
do : Reípondetur negando antecedens; dummodo 
non cognoícatur alia beatitudo excellentior,vt patet 
de pueris in limbo, qui íatiati funt & quieti beatitudi 
ne natlirali, neq; aliara defiderant, vt habetTheolo; 
gorum opinio: quonia nunquam alia cognouerunt; 
imó Lucifer quamuisaliamnouerit,contentuserat 
beatitudine naturali. Altera eft beatitudo íupernatii; 
ralis 8c fuperexcellensjin cuius coníecutione quieícit 
appetitus íupernaturalis ípei, & charitatis: & dehac 
Obie í i io . i . dixitD.Augufti.Fecifti nos Domine adte,&c.5lSe; 
cundo obijeies contra concluíionem hancil ludD. 
Auguft.de Pr5edeftinationcSan£torum.c.5.rcilicet, 
Poílc habere fidem,8c poíle habere charitatem,natu 
racefthominum; habere autemjgratise eft fidcliú:er; 
go in nobis eft huiufmodi potentia naturalis natura; 
Solutio. literinclinataadíupernaturalia.1íR.eípondetur,Au; 
guí'tinú nó aíTeuerare naturale eíTe homini pofle ha; 
bere cbaritaté: íed tátúm dixit ^ natura eft hominú. 
I n quo voluit oítédere in natura noftraeft qusedá 
capacitas,aut obediétialis potétia, v t eleuari pofsit ad 
fruitionem & vi l ionéDei : q u « capacitas nó inueni; 
Replica. tur quidé in !apide,neq; in brutis animantibus. Sed 
dices,contra: Potentia naturalis aniáisc feclufo quq; 
cunque medio fupernaturali3recipic in fe charitaíé S5 
luméglorias: & n ó recipithsec,intercedéte alio íüper¿ 
naturali medio; alioqui eííet abitio in in ñnitü. ^ j^e; Soíutío,' 
ípondetur anima immediaté recipit gratia Se charl 
tatem,& non mediáte aliquo TupernatUrali dono; n é 
fiat abitio in infínitúrverúm ex hoc no íequitur,^ íit 
in nobis naturalis inclinatio ad hsec dona fupernatu; 
ralia, fed q, natura in íe recipiat hsec dona tanqua ca; 
paxeorü.C£íieta.dicic,'q>iítacapacitaseítobediétia; Caieta. 
lispotentia:red prore<9:ó bsc obediendalis potétia eft 
naturalis,& naturalius eft crearurf obedire Deo3qfa 
cultatibus alijs-natura;. Quare nihilintereft í lneget 
Caietanus potentia paísiuá naturalem etiá non natus 
raliterinclinata,fe concedat obedientialé naturale: 
fiquidéobcdien.tialis,etiá e f t potentia pafsiua&non 
acliua.Quare certum e f t eííein nobis capacitatem i l ; 
lam,íeu natur^emrecepíiua potentiam:ílq.uidé non 
eleuatur mens priús, quárecipiarilla dona. Eft enim 
obedientblis potentia fecunda ver ioréTheologom 
íentent ia, ipíamet natura c a p a x Deo íubdita, y t in ea 
faciat De9 quod voluerit.Habettñinuidíá,qjtalispo 
tentia appelletur naturalis, quáuis íítipfa natura: qm 
refpicit agens fupernaturale,8c aííúfupernaturalem. 
Quarta Conclufio. Deus claré vifus non eft finis ConcIu.4J 
naturalis hominis: & coníequenter vifio 8c fruitio 
Dei,nó pertinét ad finé hominis naturale; íed ad gra; 
tuitú Dei donümá tale eft,cj, in hunc finem fímusor 
dinati.Híec coneluílo meo indicio habetur. i .Cor. 2. Paulus.] 
cúm dicitur: Oculus nó vidit,neq; auris audiuitjneq; 
in cor hominis afcenderút, quas praparauit Domin* 
diligentibus íe. Senílis eft; nec oculis effe conípefta, 
ñeque auribus audita,nec defiderio deíiderata; quae • 
Deus fe diligentibus prseparauit.Huic auté íententiaa 
ipílus Apoftoliadueríatur dicere, q,in nobis fit deíis 
deriú naturale ad viíloné Dei;quáDeus pr^parauitdi 
ligétibus íe:adueríatur etiá, q» humana raticne com» 
prehédi p o 6 i t , d i u i n K eílentravifioné eíTe naturalem 
finé debitó natura:.Praterea*.In diuinisliteris De9 cía 
re viíusjviíioq; diuin^ eflentias,promittitur fidelibus 
tanquáprcemiú exgra t iaprapara tú ;adRom.6.Graí 
tia Dei vita aíterna;quávitáin eo íltam eííe dixit loan 
nes, vt cognoícamus D e ü verü & lefum Chriftü Fis 
liÚ€Í9:ergo cúm dixeritPaulus,GratiaDei vita seters 
na:id voluitinfínuare,^» quibuícunq; ineft vita seter* 
na,quse i n vifione Dei cófiftit; nó illis cÓuenit aut ex 
natura, aut ex principijs á natura datis: íed ex gratia 
Dei per Chriftü. Propterea dixit Propheta, Pial.85. 
Gratiá Se gloria dabitDñs.Sed rationib9 oftendam' 
cÓclufioné hae.Prima ratio eft: Finis 8c media debét 
eííe eiuíHé ordinis,8c debent habere propomoné:íed 
media neceílária advidendú Deú funt fupernatura* 
lia,vt gratia,fides,charitas, lumé glorÍ3e:ergo fínis ille 
i eft prorfus íupernaturalis.Sane íi v¡dereDeú,eft finis 
nofter naturalis naturas proportionatus; íequitur ^ 
media neceílária adillñ finé cóíequendü funt nobis 
naturalia,8c naturanoftr^propQit ionata .Si enim ca 
íecutio finis eft n aturalis:8c etiá media^er q u f i lh im 
cóíequimur.Nó em finis 8c adeptio finis funt dúo fis 
nes;ficut non funt dúo fines auari,pecunia 8c habeire 
pecunia-, itá dicit Ar. 5. Meta.text. z 1. igitur íi Deus 
eftfinis nofter naturalis;eius etiam confecutio, v iíio, 
8c fruitio erit naturalis :8c coníequenter media, per 
quaí.illum coníequimuriquod eí l h^reticum.NamíI 
crederc 
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credereinDeura , Se amare Deüfaper omnia inhac 
vitajeftbeneficitim Scdonum Deijcertum ei^quod 
ipfa vifío & fruido Dei pertinent adgratuitum Dei 
clorium.Pr¿eterea;Deus nó dencic in neceflarijS; cúm 
ñeque natura^qus ab ipfo gabernatur &: regitur, de; 
ficiat:ergo íí claraDei vi í ío eft v i t imu&fin is riíuuralis 
8c proportíonatus hornini , fequitur íubinde dediíTe 
media naturalianeceíTaria ad huius finís confecutio: 
nem Jmprouida eífet nanque nacura^qu^ prouidiííet 
de fine & nó de medijstíicut Ar. teilatur. i ¿de Cosío, 
dicens: quód fi orbes coeleíles haberent v im progreí: 
í luam, natura eiscondonaííetorganaconuenientia. 
. A d ha;c:Ex gratuito Dei beneficio/upernaturalique 
ordine, preedeílmati íumüs ad Dei vifionem Sefrui: 
t ionem:pr^deñinatioyeró gratia e í l : ergo Dei viíio 
non eftn?.turaIisiinisnofter; etenim-ordinatio rem 
i n fuos fines naturales, non vocatur grada. His alte; 
raratio accedit eandem conclufionem períüadens: 
Qopniam-ad gratiamnon el l inclinado naturalisrer* 
go ñeque ad gloriam &; vifionem Dei. Si nanq; non 
eír naturalis inclinado advltimam diípofitioné fors 
nia^ ner:; etiam eft naturalis inclinado adformáinde 
recuíam.PrgtereaiDefideriumvltimifinisdebeteííe 
efiicaxjquoniá radone vl t imi finis omnia appecücur: 
fed defiderium naturalevidendiDeum, efficax non 
eft:ergo Deus nó eft finis naturalis.Héec íané concia 
í ío apercé eft D.Tho.in hacprima parte.q. r 5 .ar. i.8c 
q. 6 z .ar. 1 .&:.q-7 5.ar. y.ad. i . & . 1.2 .q. 1 o 9 .arde, f . i n 
quibuslocis D.Thom.docet, quód finis hominis eft 
dup!ex:vnus naturalis, quemviribus natura: aílequi 
poilumus: alterfupernaturalis, qistfuperatfacultate 
<k proportionemnaturi-E-, vt eft videre Déum.Quib9 
ve^bis docer, quód videre Deum íuperatfacultaterá 
natuíia;,& omnem proportionem éius:8c coníequen 
ter omnem eiufdem naturee inclinationem; vnde col 
i igi tur , quód eft finis fupernaturalis. Itaque Deus Se 
e i i finisnaturaiis3&fupernaturalishominiSiDcus v t 
í imimum bon um naturale > eft finis naturalishomi; 
riis:vndevltimaDeiparticipat¡o,qUáexnaturalibus 
homo cóíéqui poteft, ícilicet maxima&l i ímma; ve* 
re eft finis natüf alis-vltimus hominis. Quem adutns 
brat Ari f t . 1 o.Ethi.ficenim tanquam obie¿tum per* 
feétiísim® cótemplationis naturalis, eft beatitudo & 
finishominisnaturalis.Item:SiDeus'pergratiáfuam 
non ordinaílet honiinemmhancfodicitatemfupers 
naturalem^certé non magis appeteret huno finem,^ 
"lápis, aut quám brutum appeterent finé hominis, i d 
eft, Deu m claré vifum: ergo debet dici fupernatura: 
lis. Vera igitur eft conclufio propofíta,fciUcet, quód 
Deus vt eft obiedum beatitudinis, ve videtur á Bea; 
tis in Patria,non eft naturalis finis hominis:íed maxi 
ni é fu pra naturam noftram. P ro fedó , finis & media 
débét inter fe habere proportionem:íed media ad hu 
iufmodi finemex fola Dei grada vim habent; & nec 
íunt naturalia,nec eífe poí íunt : ergo h úiuíhiodi me: 
dia nullam proportionem habent cum fine naturali. 
Htiic argumento aliqui refpondent, q, finis vtfic,bi: 
farian-; conf deratur. Primó,quatenusreferturadap! 
petitum:fecundó,quatenusreferturad media,& cÓ: 
fertav cum medijs,quibus acquiri íur.Tunc dicut,^» 
i iv i f io claraDei conferatur cum appedtu}eft finis na 
turalis natijrDs hu manas: fi veró,pofterioíi modo con 
feratur cum medijs fupernaturalibus, nó eft natura: 
fuperT.. Tho. 
lis finís. Verúm hasc íblutio magis eft fuga argumen 
ti,quámverareíponfio.Ná finisquáuís reípíaatappe 
t i tum inquantum bonü quoddam eft^amen inquás 
tum eft finís potiús ad media refertur, quám ad appe 
t i twm:& fie diftindio propofita non foluít argumé: 
tum. Qupniácognit io clara Dei quatenus confertur 
cum medijs,non eft finís riáturalisjvt ipíamec diftin: 
d io fatetur. Nó eftinfima ratio ad perfuadenda quar 
tam conclufionem, q, ex cognitione eíTentia: reí ha: 
bentís finé colligitur naturalis finis illius > cúm natu; 
ralis finís fit cauía per íe rei, cuius eft finís: ergo,cúm 
non poísimus naturalitercognoícere ciará Dei vifios 
nem eííe naturalem homini,efacitur v t non fit natu: 
ralis finis humanas natur^clara Dei v i f io . f Scot9 preís Scotus. 
íus hoc argumento, Steo argumento á nobís fado, 
quo oftendítur non eííein nobis naturalem potentiá 
paísiuam aftuum fupernaturalium, naturaliteríneli: 
n atam; m ulta q uidé dicineseterúm qu o cunque íe v et 
tit,non diífoluít argumenta propofita. Vnde lege D . 
Tho.in hac. 1 .p.q. i.ar. 1 .de verítate.q. 11 .arti.7.&.q. 
2 7.ar.i.&in.4..d,^.9.q.i;ar.}.iyCaietanusinhocar Caietanus 
ticulo dicit, % confiderata creatura rationali quaten9 quid íéníérit 
ordinatur adfoelicítatem &; vifionem Dei fuppofita in hacquaes 
reuelatione gratiíe Se glorias, habet defiderium natu* ftione» 
rale vifionis Dei. Etenim creatura rationalis Se ange: 
lus,vt ordinati adfoslicitaté &vifioné Deijnaturaliter 
defiderát vífioné Dei. Q m vt fic,id eft,vt ordinati ad 
foclicitaté &vifioné,cognoícunt quofilá effeíius gra: 
tia: Sí glorÍ3e,quom Deus eft cauíajnon vt vniueríale 
agens, íed fecundú q» eft in íe:cognitis vero effeídb9 
naturale eft cuilíbet creaturaeintelleduali defíderare 
notitiá cau íie. Alíqua hocloco vera pronútiat Caieta. 
V n u m eft, q> cognitis effeftibus quibufcunq;,natuí 
rale eft cuilíbet creaturf intelleiftuali defiderare noti: 
tiá cauías.Secúdü eft,q5 íuppoíitareuelatione,& fups 
pofita fide effeduú gradas Se gloriae,naturaie defides 
riü habet homo vifionis diuinas. Hxc duc verafunt: 
CKterúm non folúm qui fidé habet Se reuelationé gra 
tías & gloriasjhabet naturale defideriü elicítü:verums 
etiáquicuq; habet cognitione & notitiá huí9 diuinas 
vifionís,etíá fine Orthodoxa fide;fi opinetur íe poííe 
cófequí vifionem íllá,íiue per íe,fíue ope alteriusj po: 
teft nihilominus habere defideriü abfolutú naturale 
elicitü videndi D e ú : quáuis tale defideriü efíicax no 
fit. Prasterea, dífplicet míhi quod Caietanus d ix i t , fi 
loquatur in íenfu formalí & C3ufilí:ícílicet,q» creatu; 
ra rationalis ex eoq» eft ordínata adfislicitatem Dei, 
ob id nouitquofdá eífectusgratis Se glorise. Decipí: 
turin hoc Caietan9.Quiaex hoc íequitur,q> cum om 
nes homínes cuíufcúq;ftatusDeus ad feretuleritSc 
• Grdinauerir,8c voluiíiíetfe eífe finé omniü (non qui: 
dem q, omnes prsedeftinaueritjíed quód omnes fece 
rít capaces diuins beatítudínis,gratíe,& glori^Sc ad 
hunefinem eoscreauerit) quód omnes,edamPaga: 
n i&Gendlés ,cognofceren thuncord inem &e í í é : 
ftus grada; Se glorice:quod eft contra fidem. Quare 
cautélegéduseítCaietanusiñ hoc articulo ;funteifi 
eius verba hsse: Si creatura rationalis confideretur íe: 
cundo modo,hoc eft vt ordinata eft ad foelicítaté; fie 
n aturalíter defiderát vifionem Dei:quia vt fie, nouic 
quofdam effectus,putá gratis,Sc glor í^quorum cau 
íaeft Deus,vt Deus eft m íe abfolutéjnó vtvniuería: 
le agens.Et de Caiecano fatis híec fint,. 
lam 
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l am tempus eíldifíóluamusargumenta piropo; 
í i tain principio. A d primum dicedum,in nobis quii 
dem eííe capacitatem naturalem Se obedientialerri 
potcntiamjVt eleuari pofsinlus ad Déi vifíonem 
fruitionem:qüic capacitas iicét oriatur nobifeum, n5 
• cft naturalis potcntia naturaliter inelinata; prdpter ra 
tiones iam commemoratas. VndéjCxhocquódal i i , 
quid íítcapaxálicuiusform^, non fequiturquód ñ a s 
turaliter propendkurinformamillam. Sienimverü 
eíTctqaód materia cocli&horum inferiorum cíTenti 
ciurdemípeciei^proculdubió materia horuminferiaí 
rum clTettapax forma cceleftis; íed non eílet naturas 
Uterinclinata& prppcnía informam ca ie í lem: neq; 
eft agens in naturajquod poííet talcm formam c(£le< 
c5>on. \« ftem induccre. ^  Dieo feeundójquód hominem eííc 
conditum ad imaginéDe^non fígnificat eíTe capace 
diuin3eviíÍQnis;quamuiskv£recapaxíItillius: fed ü-
gniííeat hominem eíTc liberi arbitrij ,habereque d o s 
minium fuamm aí t ionum. Dcinde,nonrequitun 
Eí t capaX jergo habet naturale deílderium: folúm 
enim potentia naturalis,eftqusenaturalitercftpro; 
Adíécundú penfa.^Ad íecundum,feteorquód appetitunaturali 
deílderamus rem i l lam^us eft beatitudo noftra na; 
turalis; quK quidem e í t Deum cognofeere quantum 
pernaturamcognofcipoteftjillumquecoleretnóauí 
tem deííderamus Deum viderc intuitiué facic ad fa; 
!R.cípón.t» ciem.'ílELeípondcturíceundó exíentétiaDiuiTliOí 
m3ídeveritate,qu2eít io .2 i.articu. y.Scin quarto,di í 
ílinft.49.qua:ftionc. i .artícu. j .quód homo nonha; 
bet naturalem inclinationcm ad particularem aliquá 
beatitudincm : íed ad beatitudinem in coramuni, 
quatcnus eftílatu§perfe¿hisbonorum. Sicut prima 
materia eft naturaliterpropenía ad formas íubílan; 
tiales de fe j itá tamenappetit naturalitcrformam, v t 
de le nullam eertaí ípcciei naturaliter appetat.Et quá; 
uis hxc folutio probabilis videatur, á quibufdam ta? 
men reijeitur. Quoniam íí nulla forma in particularí 
naturaliter poííet acquiri; materia non eíTet propenía 
naturaliter ad formam in cÓmunitaliásíruílradata 
cí íet i l l i talis píopcníio.Ita íané, í i nulla beatitudo i n 
particularí poííet ab homine obtincri naturaliter, ne; 
que íané humana naturaeflet naturaliterpropenía i n 
beatitudinem in communi: igitur cum humana na; 
tura naturaliter fítpropéíain communem rationcm 
beatitudinis,non dubium eft quin poísit obtincrc 
naturaliter particularem aliquam beatitudinem, íal; 
tem indeterminaté ; ad quam proinde naturaliter 
crit propenía natura. Sicut re vera materia horum in* 
feriorum eft propenía ad formas, quac ex vi agentis 
naturalisinduci poíTunt permotum:íed humana na 
tura non eft inclinata naturaliter inceeleílem illá bea 
titudinem^quam ípcramus:igitur aliqua eft huius v i 
t s beatitudo,ad quam homo naturaliter eft propens 
íiis. Et re vera ea eft , quam Ariftoteles pofuit in vita 
pcrfeda,inperfc£toc[ue virtutisftatu,tummoralis, • 
tumintelle&ualisjadiundHs bqnisfortunse,atque cor 
poris fufiícientibus advirtutisvíururquábabuerunt 
primi parentesinbreuiillotcmporisfpatiojquofue; 
Obieftío. 1:11,11 i11 ft^11 innocentise.^íScd obijcies,ilíam beatitu 
dinem n o n fuiííe naturalem. Quoniam illa obedien; 
tia,qua appctitusíummafacilitateobediebat ratio; 
ni,crat ex dono D c i fupernaturali, &: ex originali ius* 




í)eus claré táfmjitfinís natürdlis. 
tradenda eft-áPhiloíbpho,id vsrnaíurji in p.uris 
ralibus poísítconcingere;qus íáaé nulla videtur eílCo 
N o n enim nunc eft minúspotens humana natura 
quámí i ab initio inpuris natural! bus cohditafuiíTet: 
Sctamen difiicilimum eííc eernimus ¿ytvnusjvcl al; 
ter nunc etiam ad breue tempus eofelipi í l a tubg ; 
norum internorum^í; éxternorumfmaíilr. ^ R e r p ó 
detur, fatis eífe íl v irtutes intelle6tuales.& mcrales^ac 
bo.na corporis externa, i n quibus ea coníiítit natumi 
litcrj aequiri po:§iní:quamüis difScilimé valeaat o.b.s. 
tineri j 8c multo difiícilius conferuari, aÍiquo,yel Ion; 
go tempóre. Vnde, quó d faciíima illa obedient ia apa 
peti tusprimorú parenmmexrupernaturaliDeidos 
no naíeebatürjnoneft íacis, vt exiftimemus beatitu; 
dinem ipíam non fuiííe naturalem. N o n enim crigis 
nalis iuftitia conceíla eft humano generi in primis pa 
rentibuSjVtappedtusíeníxtiuus (alioquin nequaqua 
rationi fubieáus) rationi obtemperaret^eft enim aps 
petitus íeníitiuus in homine naturaliter íübijcíbilis 
rationi:fedvt,eifemperíinevlladifhcultate rubijee; 
retur. Quoniam alioquin piarte íeníitiua trábente & 
advitia inclinantedeoríum,fatis difSciléobeditra;, 
tioni,pra:íertim longo ternpore. Sedexhac difncul-
tate acquicendi & coníeruandi naturalem ftatum vif 
tce beatae, colligitur quód genushumanum vt plané 
perííciaturinnaturalibuSjScconfequaturperfeftéea 
bona, in quibus naturalis bcatitudopoílta eft; indis 
get aliquo dono extraordinario De^quo partes infe* 
riores pareant fuperioribusfaeili obedientia Se íeras 
periindiget etiam peculiar! Dei pronidentia^qua nús 
quam deficiát embona corporis & bona extema.Quií 
bus prffídijs Deusmuniuit initio naturam humana. 
^Ex his,?qlligiíur quomodo intelligendum fit axio; Coroll&r 
ma illud íátis tritum>Omni potentia paísiua naturas 
l i rcfpond.et attiua natural is. N o n enim itá eft intellis 
gendum,quaíi ,pmni potentia; paísiua: naturalireípo 
deat aliqua a£tiua naturalis, qua: per íé ílt fufliciés ad 
formáfacile etiá & perfefté introducendá. Nam íatis 
cft,íi eam vtcunq; pqfiit introducere;quáuis ad perfb 
¿tam introduftioné egeat adminiculo íuperioris age 
tis,cuius interuétu impedimenta remoueantur. I m ó 
credo eflequafdáformas,adquascúm reveradetut 
naturalis potétia pafsiua; non datur tamé potétia ad i 
uaHaturalis,quaeillaspoféit(etiáimperfeaé)introdu 
cere,finc cócurfu agétis alterius extrinfecí aliquatcn9 
fupra naturá,certo quodá modo.Cuius generis funt, 
forma panis,& vini,multarúq; aliarum rerú,quas na; 
tura nó efiieit niíl adiuta ab arte. Ñeque enim huiuís 
modiformíeintroduci vilo paóio poífunt, niíi caufe 
naturales aftiuasapplicéturpa^iuis arte&volutate: 
quod pertingere no poterat aéHuaeillss cau&, niíl m i 
nifterio aliará caufaru,8c artificio earú; quod videtur 
fuperare quodámodo natura. Sicut ergoDeushuic 
rerúgencrationi & cófeaiationiconíuluitperhuma 
ná prouidentiá^tafuaprouidétisereíeruauitauxiliú, 
quo perfefté & facilé homines proprium finemna; Adíertíum.1 
turalé coníequi poflént J vt vel fie, intelligerent quan De materia 
t ú m indigeantdíuinagratia. ^Adtertiumrefponde huius argüí 
tur ,quódpotent ia inclinatur naturaliter in fuum ob; nicti, laté d i ; 
ie£tú in communi»: íed non eft neceííevt naturaliter xim9 dubio 
inclineturinomne i l lud, quod cotinetur intrafuum pracedentí 
obic6bum,quando eftexcedens Sciraproportiona; adfecundú 
t u m j yt patct in vifu re ípedu íplendoris ipííus Solis. argunientu. 
^Adqüa r s 
A d quartú. 
R.e ípon. i . 
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% K ¿ quartum reípondetur, quód fi iudicat homo iU 
k eíTe poísibilcm hanc notitiam intuitiuam,ffe ííbi iU 
lud períüaíum habet ;tunc appetitu naturali elicito, 
quamuisinefricaci,def:derabitvidereDcum.^[Dico 
íecundó^quódhocargumétumcoll igi turexdoftr i í 
na DiuiThomse. Argumenta autcm DiuiThomée 
íunt aliquando rationes probabiles, non tamé neccís 
íarióconcludcntes;pot¡ísimeindiuinorum myítes 
riorum interpretatione. Etf iepéloqui turDiuusTho 
mas de huiufmodideílderio naturali videndi Deú , 
Adqu in tú . ihhomincil luí lratoluminc fidei. H Adquintumrcs 
fpondctúr, iam di£tú eííe in quo conííftat beatitudo 
naturalis hominis,&: quomodo poísit obtineri. Nuc 
dicó, quód vifio beatifica non ideó eft fínis íupcrnaí 
turalisjquia no poteft adipifei fine Dei adiutorio: íed 
quoniam füperatomncm ordincm & natura: propor 
tioncm. V n de, aliquid dicitur íupernaturalcjtum íes 
cundum naturam íüamjVtgratiaífidcs,lumengloí 
rÍ3e;tum vero íceundum modu m, quo fit; ficut viíus 
csco reftitutus . Vifusnanque naturalis eft hominii 
íed quód cabeo reftituatur, requirit fupernaturalé vir? 
tutem. Vi í lo autern diuinse cíicntise eft fupernaturas 
lis primo modo)íecuridumíubftant iam íuamrquos 
niam íúpera tomnem naturas ordinem. Quarequod 
Deus clare vifus non fit finis nofter naturalisjnon ob 
id tantúm efti quia non poílumus Deum naturalitct 
ádipifeirred q u é l i a m ipfa vifio Dei fecundú fubftan 
tiam fupcrnáturalis eft. ^ A d fextum & íeptimum iá 
di>r.imu3,q'uó d fuppofita notitia beatitúdinis De i clá 
ré vid & períuaíione poísibilitatis hui9, excitatur ñas 
turaledefideriurn clicituminhomine, quamuisim! 
perfectumjvidend.iDeum.^lVel dico^quód argumé 
ta loquuntur de homine, cuius intelleítus illuftratur 
lumine diuino fideúin quo fine dubio eft naturale 
defiderium clicitum videndi Deum,imperfcftum ta 
riien.^i Dico tertió,quód ifta; duae ration esjquf ex Di 
uoThoma colliguiitur; demonftrát quidem defide* 
rium humani pcftoris, non pofle perfefté íatiari víq; 
adDeivifioncm &fruitionem:ca:temm fatiaturex 
co^nitione rerum diuinarum> qua: per naturáhaberi 
poteft quantum poísibile eft. % A d oftauum dicen» 
dum, quód duobus modis aliquid poteft ficri praeter 
ordincm naturce.'PrimÓ, fi folus modusfaciendi non 
íi t aaturalis-jquo modo Adam fadus éft á Deo de lis 
mo teme, 8c mul t i moitui ad vitam réuocati , 8c ca:ci 
ad vifionemreftituthetenim cúm hace fiút,íblus mos 
dus eft fupematuralisiquoniá huiufinodiformf íunt 
peífeftiones naturales materi£e,in quam íblcnt natü: 
raliter alioquin introduci. Secundo modo aliquid fit 
prseter ordincm natur3e,quia formce,quae fiunt,íuperí 
naturales íunt íecundum genus íuü ; vt charitas,graj 
tia,lLimengloriíe;Scitá adeasaequirendas non datur 
i n fubiefto naturalisinclinatio. Et hoc pafto materia 
rerú corruptibüiumnó habet inclinationé natural^ 
ádformam coelr.íedfülum ad formas rerum corrupti 
bilium,quse nauraliter feparari poí íunt , ac proinde 
permomminduciScexpcili. E o d e m m ó d o intelle; 
ñ u s noí lernonhabetpropenfionem naturalem ad 
lumen gloriíeiíed folúm ad ea, qüee naturaliter coníe 
qui poteft. Hocautem modo erfintelligendafimiii: 
tudo, quam Philorophi cuni Ariftotele conftituunt 
inter materiam primam Se intellcdum humanum. 
A d nonum. 1lA.drxOnum dicendum, quód intuinua Dei cogni: 
fuper T. <P. !D. The. 
A d íextú Se 
íéptimum. 
D i c o . í . 
D ico . j , 
Adecl:auü. 
t í o , eft máxima perfeñio noftriíntelleáus.Sed quoi 
niam non eft perfeñio naturalispon redé poteft col 
l igi ex eapotétia naturalis receptiuaillius naturaliter 
inclinata:ícd rolúm colligitur potentia obedigntialis 
8c capacitas naturalis. Quo pado intelligitur Augus 
ftinus libro dePr^deftinationeSandorum.c.f.vbi 
ait : Pofíe habere fidem 8c charitatem,natura:eft hos 
minumjhabere autemjgratise eft fidelium.Non dicit 
Auguftinus naturale effe hominihabere potentiam 
ad fidem 8c charitatem: íed folúm aíícrit natura: eííe 
hominum, hoc eft, inueniri in hominum natura cas 
pacitatemjObedientialemque potentiam, 8c non res 
pugnantiam,ad elaram Dei viíionem:quae íané repu 
gnant caeteris animantibus. A d decimum reípons Ad décima» 
detur, quód fi hominesnaturalifoelicitate fruerétur, 
ñeque fide cognóícerentííipernaturalem beatitudis 
nem;nihilampliusabíbluté dcfidcrarent-Eftetenim 
huiuímodi defiderium inordinatum in eo, qui iudis 
caret naturaliter id eííe impoísibiIe,nam voluntas n ó 
eft impoísibilium: ab adibusveróinordinatis íe abs 
í l inent prudentes 8c íapicntcs, quales neceíle eft eííe ^ 
homiñes foelices. V é r u m eft,quód defiderio quodií 
conditionato,8cvellcitatcquadampoííethomüfocí 
l ix aliquid eiuímodi optare; vtfioptaretintelligere 
more angélico fine diícúríu, aut intueri diuinám eís 
íéntiam,aut nunquam mori: i d tamc nullam inquic» 
tudinem eius animo afFerret, iudicaret cnim eííe ims 
poísibile naturaliter. I d veróquod Auguftinus loco 
citato ícribitjvox eft hominis credentis futuram altes 
rius vi t« bcatitudiné,qua cognitione edodus, ipíam 
quoq; foelicitatemnaturalem imperfedam inuenit; 
nec ad íatiandam eius fpem/ufHcientem: 8c ideirco 
inquietum cor habebat Auguftinus^donec fupernas 
turalem coníequeretur. 1^ Sed dices: Quies in Dei vis Obiedio. 
Cone eft naturalifsima: crgo motus, quo ferimur ad 
Deum videndum, naturalis eft. ^Keípondetur,ne5 Solutio» 
gando coníequentiam. Quia licét fínis Ule fit ííipcrs 
naturalis,in eius cóíecutione naturaliter anima quies 
ícit:quoniam5minentercontinetomnia,quae anima 
noftra defiderare poteft. Sicut humanitas i n Verbo 
diuino quieícit naturaliter, licét no habeat propriam 
exiftentiam,íed exiftentiam Verbi: eo quód exiften 
tia diuina multó eminentiús prasftat omnia, qua: des 
fideraripoííunt. A d vndecimum dicendum, defis Ad yndecis 
derium aiternsfelicitatis, quod exreuelationefutus raum, 
raevitseconcipimus, non elle nobis fímpliciter natus 
rale'.íed íecunduquid, nempé ratione fidei,qua beas 
titudinemillamcredimus .Sicut aqua calida nondis 
citur naturaliter calefacere fimpliciter, íed quatenus 
calida.Et hanc inclinationem dedit nobis fídei pr^di 
catio.Et ficut ex calefadione, qua aqua Calida manú 
calefacit, non colligitur in aqua eííeáíua generatios 
ne naturalcm propenfionem adcalefaciendum:itá 
quidem ex defiderio hoc modo naturali, quo fideles • 
defiderant intueri diuinam eííentiam; non redé cois 
ligituringenitamfuiííeillisabortuinclinationemad 
cognoícendamillamintuitiué.Etcúmobijcis,natus 
rale eííe homini cognito effedu, defiderare perfedá 
cauíae cognitionermergo naturale eft homini cognis 
tis creaturis, defiderare perfedam Dei cognitionem 
^c vifionem,quanínm poísibile eft:cúm igitur póísis 
bile fit homini videre Deum per efíentiam, vt íides 
docet j palám eft dari in nobis naturale propeníloné 
ad 
Obfen 
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adDeunavidendum. Quo argumento Alex. AlenC 
Scotus,8cDur. pernlioti Puntad fuám def¿ndeñdam 
fententiam: Se eriam Magiíler Soto. Kerpondetur, 
naturale eíTe homini , ide í t , coníentaneum inclina 
t ioni naturali f cognito efFectuvellecíaUÍair; p e r f e f t e 
cognorcere,quateniisnaturalitérillácognorcerepo: 
teftmó auté inquantú ábfoluté poteft, íeu qüatenüs 
id non implicát cótrádiftioné. Quod fi artgeli ántCí 
quá eííent beati fupernaturali beatitudine,contépla; 
tiOñefuarú eflentiamm naturaliter éxcitábanturad 
defiderándá diuinae cílcntiíe contemplátióné, vt d o : 
cec D Tho. j .contra Genc.c. 5 o.id propterea accide; 
bat,quOniam cognoíccbát poteftatemordinariam, 
quam habebátobtinendii l lam; ccrtioresfaSiper fii 
dem de diuina volúntate: alioquin c ú m eíTent beati 
beatitudine naturali,riihíl ámplius defideraíTent. 
A % T I C F L F S . I L 
Vtrum effenúa diuina ab iritelUitü 
creatoJ?íderi pofíit per aliquamJimi 
imidinem creatam? ficut ere aturas' 
perJimilitudmes quafdam cognofet* 
mus. 
PRimaGonclufio. A d videndum Deum requiris tur ex parte intcllectus virtus naturalis] ipfiús 
intelledus3n:ilicet,naturale lumen ipfius:& rurfus^e 
quiritur alia virtus fuperaddita ílipernaturalis, fcili; 
cet,lumengloriae diuinum & infuílxm, quo intelles 
¿tuspotensfitadvifionéfupernaturalem.^Secunda 
ConcIufio.Ex parte rei viíse,fiue ex parte obiedi, fei: 
Ücet D e i ; non poteft efle aliqua (pedes creata^aut fis 
militado creata, qua cernamusDeum vifione clara 
facic adfacie.1¡Tertia Conclufio. Adv idendü Deú , 
neceííceft quód eííentia diuina vniatur intelledui 
per íe ipfam,vt forma intelligibilis faciés ipíum intel; 
l e&uminaéiu . Quse conclufio habeturinfolutione 
ad tertium argumentum. 
Q ^ V a e s t i O P R I M A , 
Circa conclufio7iemjkcundam art. quid 
rntelligat ©. Th.per Jimilitudine 
tsrfyeáemcreatam* 
y b i ú primü eft circa íecúda:aíl^rtione, 
quid intelligat S.Dodor pe r fpecié crea: 
tam Si íímilitüdiné, p e r q u á n o n poteft 
homo videre Deum p e r efíentiam? í n 
qua re obferua,^ triplex e f t fimilitudo Se imago; p e r 
quam co^nofeimus r e m imaginatá &:íignificatam 
perfimilitudinéipíamjScimágineni.Primaqüidéíis 
militudo eft obiea:iua,qu£e in ratione obiedi potens 
tias o b i j citur, p e r quam c o g n o f G i m u s r é ad extrátobij 
citur enim potentisad cognofcencláremjcúius gerit 
firoilitudinem. Verbi gratia, in exteriori viílone pb; 
iefta imaginé CKfaris?imaginamürréíeprfren:tatan1 
uiú íncellto-atur períp, ^ rfpeaem creatamí i i $ 
jperfimilitudin¿,8cimáginéillam.Secúda fimilitudo 
Se imago^ft queda formaimpreííapotctk-ab obie: 
¿l-Oj quíepotériíevnitaconcurrit vt eífe&iuum priní 
cipiú ad cognitionem obiefti. Tercia fimilitudo, 8c 
imago eftverbüinterius^onceptusméntisj&mens 
tale verbú; quod producitur vtrerminusa£hisintelí 
ligendi,& noti t isún quo verbo c€rnimrres,quíe cog 
horcitur,tanquam in naturali imagine & fimilitudi: 
neillius.Quo cóftituto eft qu^ft io, h n per aliquam 
íímilitüdiné creatam obiediuam poísit Deus videri 
per eflentiamíSunt enim qminceHigátíecunclialTerí 
tíoné huius articuli de firgilitudine & imagine prií 
mo modo accepta: Quoniam tá authoritasD. A u g . 
in argumento íed contra; qüa authoñtas D . Dionys 
fij in corpóre articuli, expreííe loquuntur de fimilitu 
diñe primo modo:tü etiam, quia intelligere eam de 
fecunda íímilitudine,eft nimis difiícile. Et itá clicút 
q> qusftio propófita, eft A n quando líalas (vthabes 
tur.c. 6.ru^prophetif)viditDñm fuperíbliumexcel 
fum &; eleuatum, Se terram maieftate eiüs plcnam; 
anvideritDeum pereííentiam? Item et iá ,Anquádo 
A mos.p.c-viditDominum ftantem íuper altare ,an 
viderit Deüpereí íent iamí Dicútergoif t iTheologi 
íhomift^cúnclufionéD.Tho.eíTe'qjnó poteft dari 
aliqua fimilitudo creata obieí i iua, per quá Deus vi* 
deri poísit íecundum efientiam.Vndejquando dicis 
turGen. j i.c delacob, VidiDñmfacieadfacie,&: 
íaluafaftá eft anima mea: non intelligitur ^vider i t 
per eílentiam , íed per íímilitüdiné corpórea óbiefti? i >; 
uam.EtD.Aüg.epif tola . i 1 i .c í ta tGrego. dicétem, JJe •A•uSuífc, 
quód Deus loquebatur M o y f i in aliquaformavifíí 
bili:adducitetiam Ambro.in eandem íententia. Et 
quando dicitur vidiíTc Deú,exponi debet,ideft,an: 
gelos elaritate magnafulgentes.íta docet Aug. 5 .de 
Trinit.c. 1 1 . Videbantur ergo Se loquebantur anges 
li ,Dei nomine. Vnde ad Hebrx. i .dicitur,^ lex data 
eftper Ahgelos:8e tamenExod. 3 i.hábcturq) Deus 
dedit.Deinde Adorú .7 . dicitur3 q^apparuitMovíl 
angelusin'flarfimairubi^ quód feda eft vox D o m i 
hi;Ego fum Deus Abráham,Iíaác, 8e iácóbjqüiaans 
gelus Dei nomine loquebatur: Se hoc fané non eíat 
videre D é u m per éííerítiam. 
Quo fuppofito eft prima conclufio. Si interpres 
temurD.Tho.de bis imaginibus obleftipis, in qui; 
busant iqüi Patres dieúturvidiííéDeú^certiísimaeft 
conclufio D.Tho . Cognitio enim, qusefuitinPatrii 
bus VeterisTeftamenti iñ huiuíhiodi íimilitudinis 
bus 8e imaginibus obiediuis; fuit cognitio obícura 
& íenigmatica:8e quantúcunqjprüpri (sima íit fimili 
tudo 8e imago obieftiuaDei,{eíiipereft senigmatica 
8e obfeura. Irnó dico cj, etiá de potétia Dei ab íb lu t^ 
nülla poteft eíTe fimilitudo Dei ^ primi generis; per 
cuius cogñitiQne videatur Deus qüidd itatiüé, fícuti 
eft. Vnde 3 roft omnesviíiónes commemoratasfas 
dasantiqüisPatribusJegimusExod-c. 5 3. Nóvides 
bitme homOjSe viuet, idefi homo viüés hanc vitam 
'non me videbit facialiter.' VndeSealicevifionesfas 
£í:2ePatribus3obrcuía2erát.Ná,D.Ioan.c. 1 .dicit; D e ú 
ne m o v idit vn quá.Et quán do Obij citur dé Moyíe.q» 
vidit D ñ m palam 8e non perasnigmatá, Se quód los 
quebatu^ficutamicusadámicü fuum: dicendúeftji 
nec tune vidiíTe Dñmfcum Exod, j 5 .pofteárogaret 
Moyfes DñniíVt oftendéret ei'facié íu-.m. Imo acees 
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pitrerponfiim áDominOjdicentecNonpoteris vicie-' 
refaciémeam; non enim vi<iebitniehomo,&:viuet. 
Quaproptervifioilía, quá dixit Moyfes eííe pala & 
no per senigmata/ane etiam erat^nigmatica^licéteís 
íct illuílriorScclapiorplurimisalijsviíionibus: verú 
non erat faciaÜsviíio Dei, cúm dixerit itcmm Deus; 
Poíleriora mea v iclebis,faciem autem vidcrc nó pos 
teris.Rationeperfuadeturconcluíio. Qupniáeílení 
tia crcatura: non videtuvin imagine obieftiua; ficut 
neceíTentia Géíaris cerniturineiusimagine,8cfimi 
litüdine obiefHuaiergo áfortiori efíéntia Dei. Hanc 
veritatem olim comprobabatmultis,dofti6imus pa 
teriVictoria, quemhonor i scau íanomino . Et cers 
té concluíioné hancptDbatD. Aug.cpiftola. 1 1 1 . 
& . 111 .de Videndo Deuni.DicitenimjVniuerfas v i 
fiones Dei eííe senigmaticas; Scloquiturde vifionií 
bxis,qusin lacra Scripturareferuntur. Idcmprobat 
•i ^ .deTrini t .c . j . cuius verbahabenturin argumens 
to íed contra. Qup loco Auguft inusoílendit quód 
pmnis vilío perimagincm, eft rpecularis & oblcura. 
De quibus imaginibus 8c fímilitudinibus obicdiuis 
optiméconcluduntrationesDkTbo.inarticuloríunt 
enim íimilitudines obiediua: & imagines, finitafis 
mulaehra&imperfe£la,ádDeum etiam inrepr^íéns 
D . D i o n . tandorelata. HocpííiedicatD.Dion.i..ca.de Diuin. 
nom.vbiait,quód non poteft videri Deuseuidentcr 
J>erimaginemobie6tiuam;itávtquidditatiué Deus 
* videatur íicuti eft. Et in hoc íenfu coneluílo propoíi 
ta debeteíTecommunis ómnibus Theologis. 
Conclu. i . -.n SecundaConcluíio.S.Tho.aliquidamplius&al 
tiasintelligitSc docet/cilicet, quód Deus non íblú 
no poteft cognoíciquidditatíué & euidenter períl* 
niilitudinem obiecliuam: íed nec etiam peraliquid 
creatum, quod íe teneat ex parte obiecli in potentia 
¡nteIleftiua;perquod intelledus producat notitiam, 
quaDeum cognoícamus facie ad.facienijipíiimvií 
dentes:hoc eft enim in controucríiápofitum. M u l t i 
nanq; dicunt, quód poteft Deus creare inintclle6tu 
hominisfimilitudinem 6c imagincm fubieftiuam, 
quamípeciemintelligibileravocamusjperquaminí 
telleftus Dcum cognolcat notitia Se vifione clara 
D e i . Sicut per intentionalemípeciem albedinis, 
qu¡E eft in potentia viíjuajviíüs euidenter cernir can 
dorem;8: per fpeciemintelligibilem quidditatis ho* 
minisinteíleftus cognoícit euidenter quidditatcm 
ipfíustitádocentfieripoííé, vtper ípeciem creatam 
& perfeftirsimam poísit intelledus prodúcete notis 
tiam euidentem, qua Dcum.cognoícamus. Sed de 
hac re pauló infrá diíleremus únterim tamen probo, 
quód D.Tho.in articulo loquitur de ípecie intelligis 
bilí 8c íimilitudinefubieíftiua ex parte potentia;, no 
vero de ípecie obieftiua. Probatur: Nam in primo 
fundamento Doftor Sandusdocet ,quód obicftuni 
debet coniungi cu m ipíá poten tia,vcl per íé, ve! per 
ípeciemfuam j vt talis potentia poíiiit cognoícere. 
Deinde in íceunda conduí íone articüli, coiligit im< 
poísibile eííe per ípeciem creatam ex parte potentiae 
quódintel ledusintel l igat&cognoícatDeumfeciaí 
liter per talem ípeciem. R.uríus íblutione ad tertium 
i n q u i t , q u ó d ipíe Deus per íubftantiam íuam 8c efí 
lendam debetconiungicum noftrointelleéhiinraí 
tionerpecieiintell¡gibilis>vtpoísit euidenter cogno 
fcere Deum: quiá non poteft coniungi per ípeciem 
fvper 7. V.S). Thoiri 
creatam ad quidditatiuam cognitioné: & cb id ne* 
ceíTum eft ipíum coniungi per naturam íuam in ra 
tionefpecieiintelligibilis.AdhseccS.Doaorlib.j.CQs 
tra Cent. cap. ^9. expreíié loquitur de ípecie intellií 
g ib i l i , quseíetenet ex parte potenti<e & inteUe<3:uss 
& docet, quód eft impoísibile per ípeciem creatam 
poíléeuidéter BeatumcognoícereDeum pereílen* 
tiam 8c faciaIiter.Tandem:Si S.Tho. loqueretur tan* 
túmdcfpecie obieftiua 8c non de fubieftiua, ficut 
aliqui voluntmullum eííet diícrimen inter cognitio» 
nem Dei Se cognitionem creaturarum; quoniam 
creatura etiam non poteft euidenter cognoícicogni 
tioneintultiua per fimilitudinem obieftiuam, nam 
adhuc illa imago reprseíentat rem 8c ipílus naturam 
senigmat icé iergo^cEt tamen D.Tho. apertum d i f 
fidium conftituit ínter cognitionem Dei Sccognií 
tionem creaturarum>dicens quód poílumus cuiden 
tercognoícere res per ípeciem ipíarú , quje in nobis 
creantur, atveró perfpcciem creatam Dei íubieftií 
uam, non poíliimus euidenter 8c quidditatiué D e ú 
cognofeere. lamtraníéamus ad íecundam quasftios 
ncnidifiiciliercm 
O V A E S T I O S E G V N D A , 
Anper fpeciem creatam imprejfampof-
Jtt cognofeí (Oeus euidenter? 
Ecundaquaftio eft, Vtrum per ípeciem 
impreííam 8ccreatam Deus poísitcog» 
nofci quidditatiué á Beatis euidenter, 
8c clareé Sunt nanque plurimiTheologi 
docentes,Beatos in Patria videre Deum facie ad fes 
ciem per fpeciem creatam; per quam producunt Dei 
vifionem.HosTheologos commem'oratGapreolus Caprcoi. 
in.d.4.9.quceft. 5. Etv t adueríariorum argumenta 
percipiamus, obferua quódípecies impreíla poteft 
coñíiderari bifariam. V n o m o d o fecundumfuum 
eíTe 8c íecundum íbam entitatem: 8c hacrationc eft 
quoddam accidens imperfeftifsimum inharrensin» 
telleftuivtforma.Altero modo confíderaripoteftin 
repr^íéntando, quatenus eft réprgíentatiuaobicfti: 
Schocinodocfteiufdemordinis cú obiedo, quod 
repr^ícntat. Hac diftinftione prsemiílaperíuadetur, 
quód detur ípecics impreífa, 8c í imili tudo, íubieSi? 
uaDei. Quoniam ratio ffesD.Thom. non íunteffií 
caces;8cfecilé diílbluuntur fi dicamus, quód ípecics 
intelligibilis dupliciter confideratur.Primó in eílens 
doíécundument i ta tcmnatura lem, quam habetin 
fe. Alio modo inrepr^íentando. Si loquamur priori 
modo de ípecie, non opus eft v t ípecies intelligibilis 
fiteiuídéordiniscúre, quamreprjíéntat: neq; opus 
eílvteafpecieshabeattátam perfeíHonem ineflens 
d o , quantam habet res,quc reprf íentatur. Nam pee 
ípecies iníérioris ordinisineí lendo, bené poteft re* 
pra:íéntariid, quod eft íuperioris ordinis: nam pee 
ipíum accidens, ílue per ípeciem intelligibilcm, re? 
prjíéntatur íubftantiá. Si vero loquamur fecundo 
modo,inquit Aureolus poííe dari creatam fpeciem, 
quaeíitciufdem ordinis ob ied iuécum diuinaeflens 
tia repratíéntata. Nam imago Se íímilitudoalicuius 
rciincíl€rcpraEÍéntatiuo,efteiufdem ordinis cum re 
Sccum 
um.z. 
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& cum íubftantia, quam repráíentat . ' Q u a p r o p t ^ í | 
perfpecieminferiorisordinisin repríeíentando norNp 
poteilcognoíciresruperiorisordinis : puta per ípe; 
ciemjquícrepr^fentatcorpus, nonpotefb cognofci 
ípiritualis íübftantia. Et coníequenter Aureolus,qui 
contrarius e f t in h?.c re, credit quód fpeciés i l l ^ intelli 
gibilesrepraeíentantesDeum non funt inferioris or* 
eUnis,quám Deusin reprafentando: ?.c proinde eres 
ditgpjuód illapropoíitio D . Tho. eftfalía, videiicet, 
quód omnis (pedescreataeft inferioris ordinis, quá 
íí t De u s.Et ex h a c doctrina fo I uit ratio n es D . T h o m. 
Aureolusmegat enim,quód non detur ípeciesinfini 
Secundum. tain repreíentando, licét finita fit in eflendo. ^fSecús 
1 do argwitur.Viíió^quaBeati videntin PatriaDeum; 
eft naturalis fimilitudo D e i ; reprafentans ipfum fí.-
cuti eft: ergo poteft Deus creare (peciem intelligibi: 
lem, per quameuidenter Scfacieadfaciemcogno; 
fcamus Deú,quf fit naturalis fimilitudo repraíentás 
Deum. Oftendo coníequentiá. Quia non e f t maior 
r a t i o quare detar fimilitudo creata aítualiísima & 
formaliísima Deijqualis eft vifio; & non detur fimi; 
litudo impreíTa^qua eft fimilitudo habitualis. Vif io 
nanq;Dei e f t expreísior fimilitudo Scmelior, quam 
ipíaípeciesintelligibilis : & poteft Deusproducere 
h a n c v i f i o n e r e r g O j m e l i ú s poteft producere ípecié in; 
telligibilem,qu£e eft inferior: ergo tune per ípeciem 
creatamáDeo,poílemuseuidéter cognofeere Deü . 
Confir. «[[Etconfirmatur. Quoniam illa vifio Saní lomvidé; 
t ium Deum in Patria, eft aliquid creatum; Se eft na; 
turalis fimilitudo 8c imago D e i : ergo poteft Deus 
creare ípeciemimpreííamhabitualem, per quam cú 
D-Aug. cognoícamus.ProbaturantecedenSjCxD.Aug.9.de 
Tr ini t .c 1 1 i z.vbiait quód notitia cuiuílibetrei, 
I f eft ipfius imago 8c fimilitudo naturalis ;fimilitudr; 
nemhabensadeum,cuiuseft notitia.^j:lib. 14. cap. 
17. dicit , quód tune fietin nobis plena fimilitudo 
De i , cúm perceperimusilliusplenamvifionemf Et 
cap. 6.antea dixerat Auguftinus, quód cogitatio me 
tis,qua íe ipíam cogitat, eft ipfius mentis imago. Et 
hoc eft,quod habetur. 1. loan, j .Cúm apparuerit, Cu 
miles eierimus;quíavidebimuseum,ficutieft.^Ter 
t ió .Tam intelligere,quám videre, eft quoddam pati: 
v t ínfinuat Philoíbphus. 1 .de Anima,infiné & . j .de 
Anima.cap.^íed non poteft eíTc quoddam pati,nifi. 
per ^eciem imprefiam:ergo Saníti Deum videntes, 
& intelligentes,patiuntur per ípa:iem impreíTam i n ; ' 
telligibilcm,ab ipíbmet obieílo produftam. ^Et có; 
firmatur.Quiatamintelligere,quÉ[entire;nihilaliud 
eft quam recipere ípeciem rei cognita 8c vife fecun; 
dum eííé reprseícntatiuumjergo fi Deus videtur, reci 
pitureiusRecles Se fimilitudo. Antecedénseftens 
do. Quia rcmvideri nihilaliud eft, quam remelle-
prseíentemvifuiper ípeciem repraíentatiuam ipííus. 
Quattum. ^Quartó.Poteftdariverbummentalerepríefentans 
Deum,ficutieft:ergo multó meliús fpeciesintelligi; 
bilis. Patet coníequentiá. Quiaverbummentale eft 
expreíía imago rei reprceíentatf Se cognitá:: ergo fi 
datur imago expreíía , multó meliúsimpreíía& im; 
plicita, qualiseftintelligibiliglpecies. Antecsdens 
veró probatur. Quoniamintelledualis aftio neceííe 
eft vt habeat terrainum produ í tum & intriníecum, 
ad quem termineturjvt habetD.Tho. infrá.q.x y.ar.. 
1 .Sv de potentia.q. 9 .ar. f.ergo vifio intelleótualis Sáí 
Tertium. 
Confir. 
£l:orum,qua perfectiísimaeft, produeitverbú men; 
tale. Tí Quintó. Angelus inferior cognorcitíuprema Quintum, 
angelura diftinQze & intuitiué' per ípeciem inte l ; 
ligibilem minúsimmaterialem, quára fitipíe íupre; 
mus ángelus: ergo nihil obftat q» üeus ip íe videatur 
per aliquam ípeciem creata fupernaturalem.^Sextó. Sextum. 
Beati in Patria finité vident Deum, finita quadarn v i 
fione :, 8c praeterea finita funt, qua: vident in Deo: 
ergo ad huiufmodi aftionern fufficit fimilitudo crea 
ta.^Poftremó.Daturlumencreatumefneienrercon Vl t imum, 
currensad vifionem^anftorum: ergo poteft etiam 
dad fpe£iesimpreíiaintelligibilis,8ccauraiis. Oftédo 
coníequentiam. Quoniamintelligibilisípecies con; 
ftituitur v t f i t principium eíFe£Huú fórmale & pro; 
portionatum cum aéiione, quseft circaobiedum 
cognitú.His argumentis perfuafi Auceolus apudCa 
preolum^alijq; authoresobícuri nominis, docent q. 
Deus poteft reprelcntariqudditatiué, 8c diftinQ:é,8c 
euidenter, perfpeciem creatam imprellamordinis 
fupernaturalis.MagifterSoto in.4..d.^9. ar. 3. credit Soto, 
cj) vifio beatifica eft naturalis fimilitudo diuin^ eííen 
036'. Itá olim docuit íapientifsimus Vi£i:oria:aiebat 
enim qj non incouenit dari fimilicudmem actualem 
quidditatiuáDeijbené tamé dari habitualem. Quo; 
niam non fequúturii^óuenientia, coriftituendo fi; 
militudinem aftualemDci, quse fequunturí leon; 
ftituamus fimilitudinem impreíTam, 8c fpeciem i n ; 
telligibilem. Concedüt ergo hi viri do£fciísimi, quó d 
illa vifio Dei eft fimilitudo eiusmegant tamen quód 
Deuscognoícatur per fimi^tudinem impreíTam ex 
parte potentiée. Quoniáhuiufinodivifio non cócur; 
ritefficiéteradvidendúDcú,íedformaliter:eftenim 
ipíaDei vifio aíIecutio8cformalisreprfíentatio:atve 
ró ípecies intelligibilis concurrir efdcienterad produ 
cendanotitiaipfiusintelílftus. Eft auteminconue; 
niens(dicut hi authores) q. aliqua crcatura concurrat 
ad noftra bcatitudiné:tunc enim per crearuram efleí 
mus beatijquod eft incóueniens. AdducitMagífter 
Sotoopt imü exéplum:Sicutenim(ait)noneftinco; 
ueniensq> pergratiam creata habitualem iu f t i , fint 
grati Deo 8c amici; elíettamé magnú inconueniens 
q> Deusproduceretin homine aliquaqualitatem,pec 
quam homo ipíe leiuftificaret Scfaceret Deogra tú 
ex fuis operibus: itá quide commétatur de ípecie in ; . 
telligibiliScvifionc.^Caietanus.j.p.q.i i .a r . i .quá; Caietanus. 
uis neget ípecié intelligibilem repr^íentatiuá D e i i n 
Beatis,8c in vifione San ¡ftorú;concedit tamen q> ani; 
maQhrifti per ícientiainfuíam cognouit euidenter 
myfteriúTrinitatis.EtCapreolusin. i.d.iz .q.vnica, 
arbitratur q,Viator poteft habere claram. Se cuiden; 
tem notitiáabftrafiiuá Dci & efientiae diuins: quod 
íané fieri non poteft,nj^í perípeciesintelligibilesim 
preífas. Verum tamen eft, quód aliquiTheologi lo; 
lent diuinare,8c Capreolum Se Caietanum interpre; 
tari,alTerentesq> Deus poteft producere ípeciem re; 
príeíentantem Deum trinum 8c vnum, quantum ad 
claram notitiam quiaeft:non veró quantum ad no; 
titiam quid eft.^ T Alij veró Thologi dicút, quód ani; Sentetia alio 
maChrifticognouit euidenter & claré myñer iúTr i rum, 
nitam^ompreheadendo clariísima cognitione per 
f e i e n ^ p infuíatu virtutem luminis fidei; 8c cúm fi; 
dei lumen dicat infallibiliter Deum efle .trinum 8c 
v n u m , hac ratione cognoícit euidenter Deum eíle 
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t r i n u m & v n u m , perfcientiatn infuíamí & coníés 
quentcr non obftac, quin rninus detur rpeciesims 
preíTajperqüameuidrntercognorcaturDeus. 
Nota, i . Quaiftio hsec dlfíciüs e f t ^ finuofa.Etvt eáapes 
riámus^obíeruandunieftprimóquódfpeGiciintelUí 
gibiu,v t fpecies intciligibilis e í l , vrtum conuenit per 
accidens-.alíerum vero conuenit per íe. Per accidens.-
quidem cóiienit fpeciei intelligibili, quód íit accides 
& fbrn^ ínhxrens intelleftui. QuoniamficíTetfubí 
íbantkjiion minúsrepríeíentaret obie¿ium,cuius eft 
naturalis fímilimdüj&no minúi coneurreretad cog 
nitionemülius.Et in Deo qüidem itá eft defadojeu 
ius íané íubftantia Se eílentia ei eft ípecies,per quam 
íémetiprum intélligit. Et itá eft etiáin vnoquoq; an; 
geloreípectuproprisscognitionis: ángelus nanque 
íémetipíumcognofcitperíuam eíléntiam}tanquam 
per fpeciem. A lex. Aphrodiíeus_hoc ipfum dicit itá 
comingere in íübítantijs feparatis, quarum fuperior 
per fuá ni eííentiam vnitur intelleftuiinferiori; & fie 
intuitiué cognofeitur ab inferiori angelo. Per fe au* 
tern conuenit rpeciei,quód fit imago unpreíía Se na* 
Nota. í . turalisfímilkudorei,quamreprfíentat. ^Secundó 
obíerua,quód vna res poteft alteram repríeíentare b i ; 
fariam.Primójex inftituto Se ex ibxppfítione, vt vox 
(homo)reprcefentathominé;SJB)eusJDeum:8ctune 
humímodi repr&íentatio non ponit maiorem perfe» 
¿tionem in repraefeníante ex maiore perfeftione obi 
ieé?£Í.SecúdojVná res repreíentat alteram eo quód eft 
naturalis imago 8c fimilitudo illius; itá vt eíTe hoc re* 
príeíentatiuújfiindeturi» eíTe imaginis & fimilitudi 
nis:& in huiufmodi reprseíentatione quó fuerit imas v 
go &;fírnilitudoperfeáioris obiefi i , eómaiorpefe* 
¿lio conftituiturintali fimilitudine reprsefentatiua. 
•Vnde,quó rnagis res in hocxííe alteram repréeíentat, 
tanto maiorem habet perfeaionem. AcproindeEií 
lius Deijquoniarn eft imago abíblutiísimaPatrisjha 
bet eandem perfedionem cumPatrefitá , vtdixeric 
Paulus ad Hebra, i . de Filio D e i , quód eft íplendor 
Hcta* 5 * glon®,fígura,Sc charafter fubftantias eius. ^ Tertió 
obferua, q,fpeciesintelligibilisinintelledu, &rpeí 
ciesintétionalisinfeníu, debet eífe naturalis imago 
rei, fecundú rationem ípeqieijnÓ autem íecundú mp 
dum eííendi.Verbi gratia, ípecies candorisin oculo 
eft imago naturalisalbedinisjnon fecundú m o d ú efe 
íendi qué albedo habet á parte reiralbedo enini ápar 
te rei fiicit á l b u m , fpecies auté albedinis neq;facit aU 
bum in oculo, neq; in diaphano.Prf terea^albedo no 
compatitur íecum nigredinem: in oculo vero íjmul 
funt fpecies candorisSc atroris. Propt^rquamcaus 
íarh fpecies vt fie, nó neccífarió debet eífe imago obs 
iefti íecúdum modumeííendi . Aliumnanq; m o d ú 
éííendihabet fpeciesvt fie; Ságalium habet res, cuius 
eft fpecies &f imi l i tudo : &: quó fpecies fuerit magis 
intimafenfui, eóeft fpiritualior minúsconueniens 
cum modo material! eííendiipfiusobie-fti. Dicitur 
vero fpecies intelleftina imago Se fimilitudo natura; 
lis rei íecundum fpeciem, quoniam eft imago quid; 
ditatisipilusrei: 8c quoniam quidditas reieftinipía 
ípeciejtanquam in imagine 8c naturali fimilitudine. 
Nota vlt. H Poftremó obíerua,quód fi íermo fit de efíejwáe & 
intriníecé conueniente ípeciei^t ípecies eft flro eft 
diucrfaproríús confiderario,confiderarefpeciemíé: 
cunduineiTeimagims&fírailitudinis/cilicetíneííe 
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•fcpríefentatiuoiSc confiderare eam íecundú eílc íuu. 
« R e en i m ípeciei form ali t er loqu en do,eft eííe i m agi 
nis 8c fimilitudinis naturalis:quod fane eílé, eft eííé 
reale,quatenus eííerealediftinguitur c ó t r a i d ^ í h a 
bet efleperintelledura tan tú : quáuis tale eífe reale 
dicatur eííe in té t iona^vt diftinguitur cótra eífelpía 
rumrerum; quarú ipf^ fpecies íunt fímilitudinesSc 
imagines.Sedmemiri i í íeoportetdoíír insS.Thom. 
íuprá.q.^ar. j .vbihaberur,qüód omne eííe creatu i n 
infinitum recedit ab ipíb Deorfic adeo;^ nulla crea; 
turagerit fimilitudinem cú Deo, nifi analogá,remoí 
tiísimam,8c imperfefti^imam. Eo q? omne eííe, eft 
eííe participatum: Deus autem,per fuaüi eílentiá eft 
íuú elle per íc fubfiftens;ac proinde illimitstú, infini 
tum. Quo fit,q, nulla creatura reduci poteft fecundü 
aliquod eííe reale adeundé ordiné , i n quo eft Deus, 
8cad eandem incircunícriptamípeciem.CuifiiHcla* 
, mentó potiísimé innitunturrationes S.Tho.in art. 
Hisíuppofitiseft prima conclufio. Impoísibile Conclu.i« 
eft creaturam poííe videre Deum claré, facialiter, 8c 
euidétcr,pcr fimilitudinem impreííam creatam; qua 
íe teneat ex parte intelledus. It'aq; nó poteft dari fpe; 
ciesintelligibilis, qusereprasíentet Deum ficuti eft. 
Hanc conclufionem tenet Caietanush5c,8c Capreo* Caietanus* 
lus in.4..d.49 .q. 5 .Dur.q. i .5c i n . i . Scntentiarum. q. Capreolus* 
3.prologi;8cMarfiliusin. j . q . i o . Scotusveróin .4. Durand. 
a.^p.q. 11. magis videtur declinare inhácparteríed ^ a r í * 
tándem fub dubio relinquit. Probatur hsec conclüJ Scotus» 
fio: Speciesintellígibilis hominis repraeíentat omnia 
pradicataeííéntialiahominispermodum fimilitudi 
nis in eífe intelligibili Se reprsíentatiuo: ergo fpecies 
intelligibilis Dei reprasíentat omnia eííéntialia Dei: 
ergo infinitas perfeftiones-.ergo reprf íentat omne re 
pr^ íentabile:ergo omne inteliigibile 8c imaginabile, ^ 
per modum fimilitudinis Se imaginis: íed implicat, 
quód vna creatura íecundum eífe finitum 8c limita; 
túaísimileturinfinitismodis 8crationibus eífendi: 
ergo,8cc.Etha2C ratio eft D.Thom. V n d e , q u ó d alis 
qua creatura fit expreísio 8c adasquata fimilitudo 
D e i , itá vt ex v i fimilitudinis producat notitiá quids 
di tat iuamDei,quacognoícátur omnia,qucefuntin 
Deo:videtui' non fatis inteliigibile. Creaturananq; 
non conuenit cumDeo,necípecié,necgcnere.Qua: 
propterfi Sócratesex vi fimilitudinisproduceretno: 
titiam quidditatiuc||n Platonis in eius abíentia, ífmi: 
\ limus eífet illi:8c profeétó tune ,Socrates 8c Plato eí; 
íent eiuídem rationis in aliquo modo eííendi, 8c ide 
íecúdumípeciemln illo modo cííendi: fed nulli crea 
turas hoc poteft cóuenire refpedu Dei: ergo. Adhfc; 
Quacunq; ípecie intelligibili data fi creatura eft, po; 
teft Deus creare eflentiam adaequantem repr¿eíentaí 
tionem eius ; & poteft etiam creare efientiam multó 
perfe£Horem; alias exhauftaeííét diuinapotétia: er: 
go fpecies illa intelligibilis j i o n erat adsequata Deo 
inreprasíentando.Itemperfuadeturconcíufio: Pros 
ducere fpeciem reprceíentatiuam hominis, eftalicus 
iusperfe£tionis:ergoproducerc ípecié reprasíentatis 
uam hominisSc angeli,eft maioris perfedionis:ergo 
producereípeciem reprKÍentatiuam irffinitai perfe; 
ftionis,eftmfinií3;perfeciionÍ3.Eodem modo argüí 
türdefpecie. Nam Ípecies intelligibilis produdiua 
notitiaequiddicatiuíehominis,vel angelijeftalicuius 
perfedionis:ergo ípecies produdiua notitiíe quiddic 
tatiue 
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tatmse Dei,erit iníinitse perFeftioais. Pratéréü: O m : 
niscognitio intelledualis fit per modum imrriateí 
riaIitaüs;inteile<3:io nanq;,lit per qu ídam abílradios 
nem, & per fpeciem minus coneretam, raagiíq; ab: 
ñráftarri iquám í i tob iedú ipíurti: ergoimpoísibile 
eíi,videre Deum per rpeciem creatá.Patet coníequé 
tia.Quia omnis ípeciescreata/elata ad Deú, éft pliiri 
mapotécialis Si m a t e r i á k E t t o a f i r m a t u í Qupniá 
fpedes,qu^recipiunturin v i fUjCX eo q, íunt materia; 
les non poíTunt reprasíentarc quidditaté rei,quá repr^ 
fehtátípecie^íntelleQiuales. Deinde, ípeciesintelle; 
duales abílradíe á phátáfmanbus hó poísuneexacté 
repra;íentare íubftantiá íeparata, quia il l i comparata: 
íunt mapispotentiales8c materiales: e r^ocúm orn; 
niscreatürá 8¿ omnisfpecies habeataliquid de poté; 
tia^o non eit purus adus? no poteritrepr^íéntare 
Deüquidditatiué5qui (vtiá dikitüus) eftpuriísimus 
aftus. Vjteriús: Species quó perfectius obíeflrum re; 
prceíentatquidditariué, eóeít perfett ioriníeipf^vt 
diximusinfandamétis:ergo fi dareEurípeciesjquf re 
prsfentaret Deúquidditatiuéjeííetinfínit^ perfettio 
nib-. hoc añt e í l impoísibile,vt patet ex qugílione de 
infinito. Etcófirmatur.Quoniá íIDeus poíietlacers 
• Ípeciéimpreíl~am5quéeeíret exadaimago 8c naturalis 
fimilicudo fuiípíius; certé eü ípecieiaccidatqíiit.aeí 
cidensjvel fubftantiajDeus poííét producere fubrtá; 
tian^quf eílet exada imago & nmilitudo Dei inuiíi 
bi!is,perquá Deuspofletvideripereííenciam: q u o d 
eft pluíquá abfurdújVt plañe cóftat ex Aug.ScDion. 
locis cómemoratis á D.Tho in a rc ic j3eniq;:Deus in 
íníinitñ exceditquamcunq;creaturam in fuá imma 
terialitateSc adualitate: e r g o in fuá reprasíentatione: 
ergo impoísibileeft, Deum euidenter cognoíci per 
ípcciécreatájcúmcreatafpecies adhuc maneat fern: 
perpotétialis & inat'erialisjSc coníequenterinferioris 
ordinis. Vndeficutípecies,queefuntin íenfuexter* 
no,vt in oculoinon poíruntreprfíentarefubrtátiam, 
qü iaad reprsíentandam ílibftátiíe quidditatemin; 
firase funt.Et r u r f u s intelligibilcs ípecies, quse f u n t in 
intel lcíhi , perquas cognoícimus quidditates rerum 
materialiú; non poíTunt ducere inteüedú eó vt c o g ; 
nofcantfpiritus angélicos &intelligentiasá materia 
feparatas: fie e r g o per nullam fpeciem creabilé poííu 
mus Deum cognofeereper eííentiá. Quoniam o n í ; 
nis creabilis fpecies etiácomparatione'ad D e u m i m í 
^ perfeda eft, magifq; potentialis & materialis, quám 
íínt fpeciesintelligibiles créate adcognofcendüans 
gelum.Et con nrmatur. Quoniam Deus poteft pro; 
ducere fpecies intelligibiles mag&ac magisperfedas 
íine termino; nam Deus in inhni tü diítat á qualibet 
creatura producibili:ergo poceft producere fubftan; 
tías magif jac magis perí-eftas, quíé fínt obiedaillaru 
fpecierum,8cada;quentperfedionesipfarü:ergopo; 
teft producere fubítantiam infíniteperfedionis, & 
i tápotef tproducereal iumDeú; quod eíliasereticú; 
ergo íl Deus non poteíl producere (ubftantiam alis 
q u a m , quse íít tá perfeíta^vt f u á perfeftione adasquet 
omnéreprceíentátionemfpecieiinteüigibilisinfinitá 
in reprceientádo (qualem C ü f t i t u ú t Aureolus Se alij) 
fequitur qjcúm Deusfemper in infinitunWiftet á 
qualibet creatura producibili, q^eft impoísibile per 
Perfuadetur creará fpeciem Deum videri poííe faciáliter & cuidé; 
concluíio.' ter.índe eft quod Verbum in diuims^uia eft ipíiíSi* 
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maimago & umilirudo Patris & fubftátiít eius:ideo 
eft in finita imago, & habet eande naturam cuur Pa: 
trerac proinde confequens eft quod, vt póísimufvií 
de re Deum quicklitariue, oportetquod ipfaeílentia 
Deivniaíurnof t rointc l ledui in rationefiecieiintel 
ligibiiis. Profé&o:Speciesin'telligibilisdebe-teflemis -
materialior,vcl:equé immateriális cú re>quam repr^s 
fentaKfcilicetjípecics intelligibilishominisimmatéí 
rialior homine,ípecies intelll^ibilisangeli tam imma 
teriális ficut ángelus: ípecieí, etiam, {etífíbilesimmaí 
terialiores funt,quám obieda íenfibiiia: ergó fpecies 
intelligibilis Dei euidenter repreíéntatiua, debet eííe 
tam immateriális ilcut Deus: quod eft impofsibile. 
Sed dices: Species intelligibilis hominis eft irnmate; 
rialior homine:e7go poteft reprsíentare angelü. Pa* 
tet confequentía. Quia fi eft immatenalior homine, 
eft eiuíde ordinis cu angelo.Reípondetur, q, ex hoc 
argumentoaperirur myfteriü. Ideo nanq; no poteft 
angelú rcprjrfentare, quia calis ípecies eft matenalis 
in reprasíentando, quantúuisin efíendo fit immates 
rialis;8c coníequenter eft inf^rions órdinis:atq; itá cú 
omnis creataípecies fit multó irfterioris ordinisreípe 
diú Dei,quám ípecies hominis reípe ftu angeli; ícqoi 
tur intentum. Sed obferua, quod ípecies non dicitur 
inferioris ordinis, eo quod fit imperfeéüor fecundú 
eííe naturalemá hoc impeitinens eft; ficut efle fubfta 
tiam,vel eííe accidens;eííe crcatorem5vel efle creara; 
rá:fedíblúmrequiritur, c^inratione fteciei non fie 
inferior,materialiorjaut minús eleuata, minúíq; arti* 
culata . Eftéhim imniaterialitas cauíacognitionis; 
quia per abftraftionéá materia fit cognitio;acproia 
devidemusfpecies íenfibiles in brucisaliquomodo 
eííe immateriales; v idemus etiá fpecies fenfuum exs 
ternorum eíícinFerioris ordinis^quá internorum^atq; 
adeo minús.communes;& fie víq; adintelleftum.Ec 
in eadem proportione fpecies creata íemper eft infe; _ 
rioris ordinis relata ad Deum. -Durandus locis com; *-*]:xí*a•• 
memoratisinquit, qjratio quare non poteft dari fpes 
cies intelligibilis, qua Deum euidenter cognoíca; 
mus;eft quiatalis ípecies deberetelfe eiufdé rationis 
^íécundum fpeciem cura rc-cognita, licétdifferrent 
in modo eífendi: nulla autem forma creata poteft els 
íé eiuídem rationis fecundum fpeciem cúm Deo,in 
aliquo modo eiíendiñgiturimpoísibilis eft taliscreas 
ta Dei ípecies.Haíc eadem'dicit S.Tho. in. ¿¡..d.^^q. 
z.art. 1. Vidiquofdam in Salmanticenfi gymnafío 
intrepidé irridere hác rationera, díceres quod fpecies 
intelligibilis hominis eft accidésjhomo vero eft fub; 
ft;anria:ergo non debenteífe idéfecúdum fpeciem. 
Namfpeciesintelligibilis hominis non éft animal ra 
tionale:ergonó eft eiufdemratioaii fecundum (fc-
ciem cum homine.C^terúm hsécyqüá dicunt / ídicu 
íafunt.Non enim oportet fpeciem inteíligibiléeiuíj 
dem eííe rationis cum re coienitá íecúdum eüe hatus 
rale.íed in alio efíeintelli^ibih Z< répriEÍentatiuO. Ná 
ípecies repríeícntatiua hominis eft inrérióris ordinis 
in eííe natura ipfo homine: quia homo eft fabítan; . 
tia,illaveró fpecies eft accidens; & illáfpécierepr¿e; 
fentaturhomo quidditariué,Sc per modum fimilicu 
dinisifubftantia etiam eft per íefúbilftés, fpecies ve; 
íó non irem.In efle vero repr<eíetttaciuo SÍ inceiligibi 
l i adaequacé horninem repneíentar, & in codera or; 
d iñe : malé cfso ift i viri contraria; FaíPcionis,•conten: 
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dunt labeíadare D.Tho. & Durádum.Quibufdam 
vifafncí l , >^ non poteí l darlípeciesimpreíiarepraií 
íérítatiuaDei,qÚ£ereprseíentet vilo modo Deú.Quia 
ípecics cñ gerar vices obiecH Se ílt vicaria obiefl:i,íi re 
prcefentarecDeum, eiusvicesgererefraGproindere; 
prceíentaretDeñíícudeítj&ita reprajíentaretinfinis 
te; cñ ergo fpecies n5 habeat vnde limitetur; neq-, ab 
intrinfeco, neqí ab extrinfeco, quia omnis limitado 
ab obiedo procedit: íequitur c^íi dáretur fpecies i m 
preda Depila eílec illimitata;íicut eius obiedum i m 
finituni,quodrepr3cíéntat.Náípecie3nonhabetvní 
de limitetur n i í labobief to ; ergoquandoobiefttmi 
eíl infínitumjnonpotefthabere vnde limitetur. 
Conclu. i . Secunda Goncluíío. V i f i o beatifica Sanaorum 
nó eft formalis íimilitüdo Dei3neq-, aclualisíimilitUí 
do 8c imago Dei.HíTC concluíío cft contra Dominis 
cum á Soto i n ^ d . ^ - ^ i q ^ .art. j .vbifateturviílonem 
Deieí íeímii l i rudinemeius. Imóinqu i t , ^>obidres 
qijiritur ípeciesintelligibilis, qu^eí l f imil i tudo habi 
tualis obiedi ; vt intelleaus poísitproducere notitiá, 
q ú s fit naturalis & actualis imago, & fímilitudo ob: 
\tdá. Concluíío hsc propofita defenditur á Caprcos 
lo in .^ .d .^^ .q . f . in folutione argumétorum Aureos 
l i , &eü : commuñisinter Theologos huius astatis, 
contra Sotum.Et probatur primó: Quoniam vifio al 
bedinis, quee eíl operatio vitalis, non eft formalis & 
adualisíimiiitudojaut imago albedinis: ergo adus, 
quo intelledus videt & cognofeit obiedunijiion eft 
exprefla ilmilitudo Scadualis obiediiSc confequens 
ter viíío Sandorum nó eft adualis imago, Siforma: 
lis íimilitudo eííentise diuin^. Adbf c:Si cognitio eui 
dés intelledus alicuius obiedi eíTet formalis 8c adua 
lis íimilitudo eius^profedó nullaratio eílet,quaré ins 
telledusproduceretyerbuminratione imaginis ,8c 
adualis fimilitudínis ipfius obiedi . Nam íi quo ins 
ftanti intelledus cognpícitrejcognitio eius cft adua 
lis íimilitudo Se ¡mago rei , non indiget alia imagine ' 
adualiinteiledus ad rem ipíam contemplandanv.erí 
g o c ú m compertum fit intelledum formareverbú, 
imó terminumformalemintcllcdionis Sccognitios 
nis eííe verbum, 8c eííe imaginem 8c fímilitudinem 
reiintelledíe; íequiturquódipíacognit ioSc intelles 
diojaut vifio rei, non eft formalis 8c adualis imago 
& fímilitudo re i . Quaproptcrvifiodicituraliquádo 
fímilitudo rei v i fe , íedhocintelligitur quantum ad 
fui principium,quod eft ípecies intelligibilis. Vel ins 
telligiturjquód vifio eft íimilitudo obiedi quantum 
ad terminum vifionis,vel intelledionis; qui íané ters 
minus eft cóceptus 8c verbum produdum ex taliin 
telledione, aut vifione: igiturvifio quoad íui eííens 
tiam non eft formalis í imil i tudo, íed folúm quoad 
Soto. fuum principium, vel terminum. Soto vbi íuprá 
docet^quod aliterípecies,quám vi f io , eft íimilitudo 
obiedi ipfumrepríEÍentans : quoniam repraíentare 
ípecieicftefhccrecognitionemrei,repr£cíentatiovei 
ró notitice eft repr^ íentatio formalis, nó effediua. Ve 
rúm hasc dodrina nobis non probatur: Quoniam fi 
vifio cft íimilitudo formalisDei?perfediorfímiIituf 
doe í í e tSc imago , quámípecies; vtpotéexpreísior, 
clarior , Scadualior. Deinde, fí vifio eft forma: 
lis íimilitudo reprgíentans Deumficuti eft, fequitur 
quódcreaturafaci thominembeatum. Ve rúmhu ic 
obiedioni re ípondetSoto , quodeftimpoísibiletri--
fuper f . f .!D, Thom. 
buerecreatursvt efñcienter beatum cfhciathomi: 
nem,quia fólus Deus eft cauíá efficiens beatitudinis, 
ho mines 8c angelosbeans.C^terúmformaliter, con 
cedit quód funr beati per creaturam,ncmpe pervilio 
nem: neq^hocreputat inconueniens, quianoncft 
eadem ratio de vifione Se de ípecie inteiligibili. 
Nam fi daretur ípecies intelligibilis, beatifícaret effe: 
d i u é producendo béatificam viíionem.Sed hEecdos 
drinanon confbnat cum D . T h o . qui inar t icnon 
negat ípeciem intelligibilem eííe poísibilem ad vi* 
dendum Dcum ,ob i d quód illaeííet principium efi 
fediuum vifíonis: íed quiarepugnat formse créate, 
quód fit naturalis fímilitudo 8c imago Dei infíniti, 
repríeíentansillum ficuti eft. Nam profedó D . T h o . 
conftituit lumé gloria ex parte intelledus,vt efficax 
fít ad videndum Deum: 8c tune lumé gl oriae eflfedií 
u é beatificathominem , producendo vifionem Se 
beatitudinem.RurfuSjS.Thom.ípeciemintelligibií 
lem ponit ex parte obiedi, ad hoc vt obiedum vnia; 
tur aliquo modo videntimon ergo reprsefentare ípes 
ciei cft efíicere.Et quando eílet efficcre 3 non ideo eí* 
íetimpoísibilisad videndum Deum; quia ( v t d i x i : 
mus) ipfum lumen gloriíe efficienterconcurrit ad 
vifionem Dei minúsprincipaliter: intelledus etiam 
nofterconcurritcfficienteradnoftram beatitudinc, 
cum vifio Dei fit operatio vitalisintclledus.Tádem, 
vifio Dei eft ad ió vitalis á potentia vitali procedens, 
íimilitudo vero 8c imago eft de genere relationis. 
Deinde vifio eft operatio aííecutionis ipfius D e i : er* 
go vifio non eft íimilitudo adualis 8c formalis. 
Tertia Conclufio. Non folúm eft impoísibile 
quód detur í imili tudoimpreíía, 8c ípecies intelligi--
bilis crcata Deum reprseíentans ficuti eft. Se per qua 
Deumin tu i t iué videre poís imus: íed etiam cft im; 
poísibile quód detur íimilitudo expreíía creata, 
quam vocamus verbum ; in quo tanquam in ima; 
gine creata 8c fimilitudine expreíía , Deum cía; 
re8c euidenter cerneré pofsimus. Probatur: Quo* 
niam íi daretur huiufmodi íimilitudo expreíía 8c hu 
iufmodiverbum, quo intuitiué Deumvideremus; 
íequeretur tale verbum eífe infinitae perfedionisñm; 
plicat autem ab intelledu creato produei verbum 
infinitíc perfedionis. Ideo enim Verbum diuinum 
eft infinitaí perfedionis, quoniam eft fímilitudo 8c 
imago quidditatiuaDei.Item probatur: Quia íi da: 
re turhuiuímodiverbum 8c fímilitudo expreíía, ta: 
lequidem verbum reprsefentaret Deum fícuti eft; 
8c confequéter tale verbum produdum, eííetDeus. 
Nam íireprseíentat Deum fícuti eft : ergo debetre: 
prseíentare infinitos modos efíendirSc itá efletDeus. 
1¡Ex qua dodrina colligitur q, Beati in Patria Deum 
videntes non formant verbum. N a m í i dareturver; 
bum 8c expreíía íimilitudo Dei , cur non daretur ípe 
cies intelligibilis creata DeK A t bate eft impoísibilis: 
ergo impoísibile eft verbú. Sané,fí Beatiformarent 
vcrbum,tale verbum reprsíentaret Deum fícuti eft; 
cúmprocederet exnotitia intuitiua ipfius D e i : i m : 
plicat veró Deum reprceíentari á creatura ficuti eft. 
Ñeque probatur nobis eafententia Theologorum, 
quse docet Beatos non producere verbum;cjuoniara 
habenr obiedum ipíum beatificum prsfens. Nam 
ángelus quando íéintelligitjverbum prüducit:3cta: 
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ctiam fe intcliigitj Se intelligendo producit verbum. 
Si vero inpsxEfcntiaobiedinonproducirurverbum, 
íequeretuí Deuni noaproducereverbum, cúímíít 
ííbiipíiprsfentiísimus'.igiturratíOjquare non produ 
cunt verbura Beati per viíionem beatifícam^non eíl: 
quia obiectum ipfum eít p r s í ens ; íed quoniam ver; 
bum effc fimilitudo quidditatiuá Dei: hanc vero pro; 
duci ab intelledu creato implicar, quia túc producé* 
retrem infinita perfedionis.Quod íi obijcias, Beati 
non vident, neq; intelligunt Deum niíi finité; ergo-
etiamíi producerent verbum, non eíTetinfinitum: 
Negatur confequentía. Quoniam adelTe infinita: 
p>erfe¿Honis íads eíl: eílé íimilitudinem quidditatiuá 
D e i . Deinde, quia tale verbum eífet fímile formíe á 
qua procedit^nempe eííentis d iu in | vnit^ in ratio'ne 
formeintelíigibiíis: & i t a deberetveprtefentareDcú 
fícuti eft;&;con{equentcrefl¿tinfinituni.Seddehac 
re fufior fermo erit in macéria de Trinitate. Al iqui 
Theologi docent quód repugnat dari ípeciemim; 
preflam Dei, quia talis ípecies non haberet vnde l imi 
taretuficüm omnis limitatio ípcciei íít ab obiccto, Se 
Deus fit o b i e d u m infinitum: non tamen repugnare 
epod detur ípecies exprefla, íeu v e r b u m ; q u i a verbü: 
repr^íentatirtum Dei fitab inteileftü ad repríeíentá: 
düm^xprcíTecognitiünemfaftam:Sc cúm cognitio 
habita de Dco fuerit finita , verbümerit finitum 8c 
repraíéntabít fínité;quia habet v n d e limitetur,nem: 
p é ab ipíacogn¡tione:qiiod non cuenitin fímilitudi 
ne impícíla D e i , quée íblám limitad poterat ab obie; 
£to;& boc e í l infinitunijiicmpc i p í e Deas q u i rcpr^í 
íeiítamr* -
Conclu.^ .. QuartaConclufio.GhriftusDominusquamuis 
per feientiarrí infuíam cognouerit claré & euidenter 
Trinitatis mylleriumrcastertVm híéeeuidétia nócrat 
in re ipílijíedin teftificantc. Itsq; pala cógnoui t Deñ 
iíbiréuelaííeTrinitatis m y ; ñ e r i u m ; ac proindeeüií 
dSftt^r cogneuit illud eííe verum,quamuis nón i n re 
ipfa. N a m í i cognóuiííétinreipfadiuináéííentiam 
euidenterScTrinitatis myfter iúm,pro vt eft a parte 
reijillaqüidétognitió efietbeatifica: modusigitur^ 
f qüo anima Ghnffi perixiendaírt infuíam cógnouit 
' ' euidenter myfteriumTrinitatiSjñó eíl per repreíens 
tat ióncm alicuius creature, in qua Déus vt trihüs res 
repraeíentetur.Neq; enim cógnouit euldenterTrini* 
tatis my í l enum per fpeciécreatam,íed per réuelatios 
Obicftio. né teílifitíátis De i . ^Qúod íi o b i j c i a s , í e q u i t u r e x h a G 
dodrinain Chriílo D ú o fuiííe fídem. Quoniam e u i 
dentia in teílificáte no excludit fidé: fed Chriftus de 
myíler io Trinitatis habuit in teílificáte euidentiáter 
go habuit fidem.Ná certa res eíl cj» Chriílus p e r feién 
tiam infufam habuit aperta'm 8c euidentem intellií 
gét iamrcrípturarj , inquibushocmyíler iúreíeratur 
Scaperitur: quseícientiainfufanoñ faciteuidentiam 
Solutio. Trinitat¡sinfeipía.1lReípondetur,c^íblaeutderttia 
in teflificante no deílruit fidé. V t fi ego aífentiof ali: 
cuipropter infallibilitatem , autinfaliibilemauthos 
ritatemdicenris, quáuisilleaílenfus í i tmihieuiden 
ter verusin teílificáte,fides eíl .Cateru,quádo huiuís 
. modieuident ia inte í l i f icanteeí lconiunda cumvis 
fionereiin íeipfa, excludit fídc.Etenim í lv ideréRo 
mam oculís meis,licéthoc antea credidiflémjpofleá 
vero quando iam proprijs oculis eam cerno, non eres 
dojíed video 8cintueor .EodépadoJquoniáeuidení 
Atiperfpeciem creatampojsk (Deus ^ ¡deri. 2 U 
tia in tefiincante in Chriílo erat cóiunda cú viíione 
beatinca,ideo nó habuit íidé.^T A n vero de potentia 
abfolutaDeij quis pofsit Deú &Tr¡ni tatem perfbna 
rú euidenter cognofeere notitia abílradiua,faréex! 
plicabitur.q. 5 i.ar.i.dirputatione.z.vbietiammate 
riaquartecóduíionis jppoíireánobisaperietur late. 
A d argumenta. Adpr imum dicendum, quód A d a r g u m . 
quamuis illa diílindiofpecieiintelligibüis ineí íen: Adpr imum 
do 8c in repraeíentando admittatur: tamé quia perfe-' 
d io ípecieiin repr^fentando naturaliter.,efi- perfedio 
íecündú quoddamefiereale; plañe colligitur q, fires 
quíerepríeíentatur ficuti eftjeíl in finita:^ etiam fpes 
cicsreprxíentanshabetinfinitam pérfadioné realem 
8c in finita immaterialitatem. Cum hoc tamé ílat fi: 
muí q^  ípecies intelligibilis jquse eíl accidésjpofiit reí 
pr^fentare perfedé fubílantiam. Quoniam in ratios 
rierepraíentandi, fine in eííe reprceíentatiuo poteí l 
eíTcproportio iníimilitudinereali accidentis,cú fubí 
ílantia creatafínitseperfedionis.Namíicutacciden* 
t i aconfea in tadcognofcédumquodqu ide í l , 8catí 
í i ngun t in t e rdumadprodud ionem fubílanti íE virs 
tuteeiufdéíiibílantieejCuiusfuntaccidentia: itá etia 
ípecies intell igibilis, quamuis íít accidens,pbterit atí 
tingere ad perfedam reprasíentatiqné fubílantisi i i 
%úrtutc fubílraníis:jcuius eílfpeéies.Veruntameñ re; 
í pedu Déi nullus poteíl eífe eíícdusjqui re prsíentet 
ipíum ficuti eft: eo q? nullam porcílhabere propors 
tionem cum diuinaeíléntia, etiam in ratione reprasí 
íentandi.Quiá talis repríeíentatio cúm debeat eífe na 
turalis, neccí leeí lvtfundetur inaliquaperfedione 
realij8c rmmaterialitate ipfius rei, qu^einídem gene 
ris debét eííe cum eo quódreprxíentatur. Vnde,nuli 
la eíl illá coníequentiarSpecies intelligibilis, quse eíl: 
accidens, poteílreprsercntaré íübílantiamcreatáííí 
cutí eíl:crgo poteíl dari etiá fpecies intclligibilisjqu^: 
repraeientetDeümjficutieíl. Dicofecúdó,^ fpecies 
intellígibilis formaliter loquédo 8c vt fíe, nullú aliud 
éílé habetjquáeírerepraeíentationis 8c eííe imaginis 
refpedu obiedi : c^ uare non eft diucría conílderatioi 
de eíTe ípeciei Sc'de eííe reprfíentatiüó. Quia fpecies 
vt ficjiiulluni áliud eífe habet, quá eífc repríeíentatií 
uum:8c ob id in eodem prardicaméto redudiue col* 
locatür , inquo eiusobiedumrcpraeíentatum.Qua? 
propterperperá diíl inguit Aureolusípeciéin eííení 
do & in repraíentando fiquidé ide funt \ T o t ü enira 
éílefpecieieíl reprceícntarc,8c cÓíequéter funtidé eft 
fe fpcciei 8c eífc reprsícntatiuúdoquendo de bis,qúf 
per íc cópétunt fpeciei v t fic^ná per accidens quidem 
conuenitípeciei -intelligibili q, fitaccidens Se forma 
inhseren? intelleduijVtlaté aperuimusin primo fun; 
daméto huius dubij. Quatuor enim habet fpecies iií 
telligibiliá.Primúe^inhaerereíSchoceíleiaccidení 
tale,vtpatetin angelo Se in Dco.Secüdura eíl3ficere 
remprseíentérSchocperíeconuenitípeciei.Tertium 
eíl ,Cócurrereadiuéadintelledionétanquá caufaef • 
ficiés:& hoc etiá per íe cóuenit i l l i . Quartú eíljfacere 
vtintelledusin aduf í t res inte l ledain adu. Etexce* 
ptoprimo, cseteraconueniútípecieiintelligibiliper 
fe:8cob ideííentia diuinailla facit, alias nóeííctfpe: 
cies intelligibilis. Ex quibus patet q> per di í l indioné 
Aureoli no eneruanturrationesD.Tho.^IAd fecun; A d íecundü 
dum dicendú, quofdáTheologosexiíl i tnaííeviíio; 
néDeieífenaturaléíimilitudiné Dei : 8ctüc negant 
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cóíéquétiá. QuonifívifioDcieílí lmili tudo expreílá 
exprirnens obie£íü3 fpecies aüt eft iiTipreíT'a-.imprimi 
turenim ab obic8;o.Etperexpre(IaiTi(inquiút)beati 
efficimut, perimpreíTam vero eóicercmurbeati effi; 
ciéter.Eft auté apud hos magnu incóüeniens <%> creas 
turaaliquabeaíificetnosefnciétenílcutcfletmagnú 
incóüeniens ,^ creatura aliqua efficienter nosiuftifi: 
caret,8ceíre&iué produceretgratiá.Sed hocprofedó 
nullú efl: inconuenié?,vt explicatü efl: cócluííone íes 
cúda. Quoniáintelleduscreatus &luméglorisce6: 
feQ-iüé cócurrút ad ülá viílonéjíacraméta ctiá eííédis 
u é concurrút ad iuftificationem: & S. Tho. ob id íbs 
lum negar darifpeciéDiuinitatisjquoniá non potcft 
darifimilitudo creatajqu^reprgíentetDeü ílcuticft. 
Vndenonfundat fuá íen tent iam in eo^>concurrat 
eflicienter,autformaliter. Quapropterrefpondetur 
meliüscú Caiet.& Capreol.qjipfe adus intelligendi 
non eíl naturalis ílmilitudo, fed eft ad ió qua attingi 
tur ipíum obiedú:8citá vifio Dei non eftiimilitudo 
Dei,íeda£tusintcUigédi,quoDeü cófpicimus. Quas 
do vero D.Aug.ait ,qjnotit iaeíl naturalis íímilitudo 
ob ied i , loquitur raíione principij rationc fpeciei 
intelligibilis.Ná certé nihil aliud docet, quám q, vnú 
uerfa cognitio debet ficri per aísimilationem: anima 
cnim quce cognofcit omnia, eíl quodámodo omnia 
per ípecies & íimilitudines rerü, quasapud fe habet. 
Dialeítici verójquidicútnotitiá efíenaturaléfimilis 
Obicdio. tudinéobiedijemédandifunt. ^ Sedobijciesadhuc 
Náquáuis vifio Dei non íitfímilitudo nafuralisDei, 
íed rancú operario aíiecutionisDeij&formalisreprj 
íentatio afrecutionis:nó tamé efrugitur hoc iucomo* 
d u r i i , q,videndocreaturá videremus Deú íicutieft, 
N á vidédo vifioné beatificá, qua: eíl creamra, vides 
remus D e ú ficuti eíl; quandoquidé vifio Dei no pos 
te í l videri fine viíicne obiedi.Certé argumentú hoc 
Soiutío* difficile eítjíed duas haber íblutiones.^Prima eíl , 5, 
quividerit v¡fíonébeatifícár nóeí lneceí íe vtvideat 
D e ú ílcuti eíl:íed íatis eíl vt videatDeúv teunqj^fícu 
t i modo cognofeimus. Etenim íí quisvideretmodó 
v i í loné^uaego intueorcoloratü, nó eíl neceííe 5» v i 
deat coloratú quiddiratiué: íed íatis efl3vt cognoícat 
coloram vtcúq;. Secüda íblutio e í l , ^ qui v ideret v is 
í ionc beatificá^confequétervideretDcü ficuti eíl;nó 
quidéex mérito huius vifionis: non enim in viííone 
creaturf videtur cííetiajincreata,íed qm qui videt prg 
didávifione,habeteiTentia diuiná vnitáfibi /uoq; i n 
telledui; perqua cerniturilla vifio &diuinaeílentiaj 
habet ruríus lumé gloriceiquará rerú adiutorio Deus 
cernitur ficuti eíl.ltaqi vifio beata non repríeíéntaret 
D e ú ficuti eíl3nifi Deus íe íe infunderet & iníinuas 
ret intelledui noílro;vt dubio íequétiexplicabimus. 
A d tertium. dtertiú reípo detur Q intelligere, de quo loquitur 
Ar.eíl intelligere humanú,de quo verúeí l q> prius<| 
intelligat,recipitípeciéintelligibiléabobiedo. Vns 
deintclligere,diciturquoddá pati tripliciter.Primó 
rationefpecieiinteiligibilis, quíein intellefturecipis 
tur. Secüdó, ratione intelledionis produdse & reces 
ptse in ipíb intelledu.Tertiójquia hsec propoíitio,lní 
telligereeíl quoddápati ;non facit íeníum fórmale, 
íédcaufalé^idcíl:, Intelligere cauíatur ex receptione 
& impreísione ípecieirac proinde vifio béata eíl paG 
fio in íecú do íeníli,patitur enim intelledus inquans 
A d conSr* tumrecipit in íe vifioneiii, Et per hoc patet ad confir 
fuper T. T.S). Thom. 
mationé.^lAdquartüFerrarienfis . i .contraGent.c. A d quartú. 
5 5. docet, probabileeííe Beatos formare verbü, etia Ferrara, 
in ícholaD.Th. QuódíiobijciaSjDiuinaeíícntianó 
poteílrepraeíentari ficuti eíljpcrfimilitudiné creatá: 
Refpódeturhoc eííc verü d e fpecieintelíigibili^qucc 
eí l fimilitudo G a u í a l i s ; & de iirailitudine,quce eíl có* 
ceptio produda ab fpecic creatamon auté cílverú de 
íimilitudine exprefla, qux procedit á forma increata 
6 infinita,quaiis eíleííentia diuinat cui9 vircute Bea 
t i ficut producút vifionéjitá & verbú. Et túc tale vers 
bú eíl veluti intrinlecú médium cognoícenti & cog 
nitionijSc quid cópletiuum ipfius cognitjonis:& ob 
id non impedir quo minüsres obieda cognoícatur 
in feipfa.Deinde tale verbújqdBeáti fuá intelledios 
ne producútjnó eíl in quo Beati D e ú cognoícat tas 
quáinimagine:feipot iús verbü illudeílintrinfecus 
terminusintelledionissnáintelledio dicitintriníecú 
ordinem ad verbum. Sed aitFerrariéfis,qufílionem 
hanc problematicam eííe: ac proinde Beatos no pros 
ducere vcrbü}eíre probabiliísimum etiam.Quoniam 
ÍIcutBeatus pernullam aliamíjjecié intelligibilécíí 
fenriá diuinávidet,quám per eandem eííentiam; itá 
pernuUú aliud verbú videt: quiaipíadiuinacflcntia 
íe habet tanquá terminus immediatusintelledionis. 
Etadargumétumreípódetur ,q jD.Tho. loquitur de 
intelligere naturse créate naturaliterfibi cóuenicnte: 
non autem loquitur de cognitione noílri intelledus 
per forma ílipernaturalé increatam & infiniram 5 irá 
íentitGaietanuííin h o c loco.; Quod autem aitoppos 
fita opinio, v e r b u m coníti tui i n Beatis; non vr i n 
i l lo videatur diuinaeiTentia, íed vr fír rerminus in* 
trinfecuscomplensintelledionemjficutpundüstec 
minatlincamiprofedo non quietatintelledú. Quia 
adhucillud v e r b u m debet eífénaturalisimago & íis 
nulitudo Dei,r€pfieíentans D e ú ficuti e í l : qUodeí t 
impofsibile alicui crcaturíe. Imó fí hic modus dicens 
dieí íervenís , oporteret in omni cognitione etiam 
íenfitiua conílituere terminum intrinfeeum feníaí 
tionis ipfius completiuumútaq; cúm páriéscernitur3 
oporteret inviíu noníblúm eíícvifionemjícd etiam 
quoddamqua í i verbum &;idoluríi ipfius obíediexs 
pjefsiuum. 51 Capreolus i n . 1. d. z 7. q. 1. aicquod Capreolufc 
vifio beata terminatur advnicum verbum de obieí 
d o beatifico: reíminatur vero adplura verba , quae 
Beatus fbrmat tum de attrrbutis, tum d e creaturis i n 
Deovif is . Quof i t , vtaliquandoplura, aliquando 
paucioraverba forment. C ^ t e r ú m i n . 4 . d . ^ . q . ^ . 
docet opinionem com m u n e m e í í e , Beatos non ha* 
bere aliud v erbum^quám verbum d i u i n u m ; propter 
intimam préefentiam e i u s a d intelledum beatum. 
Hoc íecundum eí lverum : q u o d vero p r i o r e loco 
dixitCapreoluSjfalfum eft.Quoniam d e d i u i n i s attri 
butisvnicatantúmeílratioeognoícédijfcilicctjipía 
diuinaeíléntiatvnde vnum attributum non poteí l 
fine alio videri,ficut neq; vnaPcrfona fine altera. Et 
pr£eterea,eadem piorfus eíícntia eíl ratio c o ^ n o f e e n r 
diea,: qusein verbo videntur; & n o n per fpeciem 
propriam . Quare Beati non formant plura ver* 
bade attributis diuinis , aut d e creaturis; etiamíl 
diceremus quód formant verbum.Mihi tamen pro; 
baturtertiaconclufiopropofita,Beatos non forma* 
re ve rbú : íed m a g i s vifio beata omninoimmedia té 
terminaturadeí ícnt íádiuiná.^Adquintúdicendú, A d quintú . 
quód 
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<j,intelligibilis ípecies,qua inferior angeluscogno: 
feit fuperioréjeiufdé ordmis eft in eííe repr^íentatiuo 
cum obiefto repr^íéntato; íicut ángelus inferior etiá 
efteiufdé gencris cú íuperiori angelo in eííe naturjes 
& non obftatq, ípecies intelligibilis angélica íit infe* 
rior in eííe naturíe,qaám fubftátia, quse cognoícitur. 
Q m quamuis fpecies ipía accidens íit; tamen non eft 
quóeintelligif.íedíblúm eflTeftiuc concurrit ad inteüe 
Óioncm i n viítutefubftaciée &hypoftaíÍs angélica: 
intelligétisjáquo procedit 5» talis aftiopofsitpertin: 
gere ad cognicionemrcrum eiufdcm generis.Solúm 
nanq; inde colligitur, q, no tam perfedé inferior an* 
gelus cognofeit fuperiorc,^ íuperior fe ipfum,vel i n : 
íerioré quoad eííenaturale. Nam cogitationes liberíe 
A d ÍCJCtum. nócognoícúturni í iabeojcuiusfunt . ^ A d í e x t u m , 
quodiam folutú eft cocluíione. 3. dicedum,^ Beati 
licctvideátdiuináeífentiá finité & finitas creaturas 
inilla;vcrum quia rem infinitam vident íicuti eft,n5 
potéft daricreatafpecieSjqusDeumíIcutieftreprs: 
A d ícptimü íéritarefufiieiat. ^ A d feptimú refp5dctur,negando 
conftquétiam. Qmlumen beatificú ponitur ex par: 
te potetias viíiuae ad eleuádum & cófortandum intel 
leá:um}vt fitpotenselicere vifionem ergataleobie: 
dú:Sc íicut lumé eft finitum^tá & vifio finita eft;eft 
náq ; adus quidá vitalis procedes á principijsfinitis. 
Sed quonia obiedum ipfum cft in í in i tum, non po: 
teft darialiquid,quodfupplcatvnionemobiedi i n : 
tclligibilis cum potentia intelligente; íed neceííc eft 
quód tale obiedum fe ipfo vniaturintelledui. 
Q V A E S T I O T E R T I A , 
Jn Dem Jwiatur tntelkñui 'Beato-
rum^tforma/^rfyeáes íntelligihilíst 
Ertia qua:ftio cft, quaaperitur myfteí 
rium reconditiísimumj Se oceultum af: 
canumde vnioneefícntice diuinEecum 
intelledu Beatorü & Sand:orum.Dubi 
> tatiírergOjNum cííentiadiuinavniatur 
intclledui Beatorü tanquam forma . Se intelligibilis 
ípecies í Parsnegatiuaíuadetur. Primó. Impoísibile 
cft q>potétiaoperetur ^ principiú aliquodfórmale, 
quodi ib i non íit intriníecum,vel tanquam in fubie: 
d o , vel tanquá pars ipfius opemtis: íed forma intelli* 
gibilis conftituitur tanquam fórmale principium po 
tentia; intellediu3:,per quod píoportionabiliter ope: 
raturñgitur íi eííentia diuina eft intelligibilis fpecies, 
oportetvtrccipiaturtanquam forma adtuansintelle; 
Secundura. d ú . USecúdó.SpeGies intelligibilis eft pcincipm,quo 
mediáte intelligésef¡icit,&; operaturadionévitalem 
cognoftedi: fedimplieat q» diuina eílenti'a fit princi* 
piu quo mediáte potétia creata operetur; alias diuina 
eííentia eíTet principiú fubordinatú agenti creato, & 
principali. Quod oftédo:qm omne principiú forma: 
kjquo agens operatur, eft aliquid fubordinatú agéti, 
quod operatur vt principale ages & per íeíubíiftés: 
Sccólequenter Beati vterentur diuina eííentia quafi 
inftrumento & prinGÍpio,ad adioncm vitalem Beati 
fícK vifionis.^Tertió. Spccics intelligibilis ex natura 
íüahabctvtrccipiatur in in te l ledu, ip íum informas 
& conftitucnsinadu:íedeífentia diuina nonpoteft 
A r g u m . í . 
Tert ium. 
recipi tanquam forma infubiedo:ergo. f Q u a a ó a r : Quartun*, 
guitur. Species intelligibilis á íe habet aísimilare forí 
maliter potentiamintellcdiuam obiedo intelligibis 
li,narp omnis cognitio fit per afsimilationermfed i m 
plicat q> diuina elTentia fit formalis íimilitudo crea: 
tura; ad D c u m : ergo non poteft eííentia diuina ha* 
bcrerationem ípeciei intelligibilis in intelleduBea? 
torum.5[Qu¡ntó.Speciesintelligibilisconitituitvnñ Quintuiu. 
cum intelledu: hoc autem repugnat eííentig diuinje. 
Nam fi exilla &ex intelledu fitvnú? íequitur quód 
diuina eííentia cft forma informans, trihues aliquod 
eííe fórmale creatura dif t indum ab ipía eííentia d i : 
uina.^Sextój&poftremó arguitur. Quoniam de ra: Scxtuin. 
tionc fpeciei intelligibilis v t l i e , eft aliqua potentiali: 
tas: igitur nonpoteft conuenirediuina; eííentia: c£ -
vniatur in ratione ípeciei intelligibilis. Oftendo ante 
cedens. Quoniam de ratione ípeciei intelligibilis eft 
conftituere intelledumin adu primo: íed talis con? 
ftitutio adhuc manet in potentia ad adum íecuns 
d u m : igitur forma conft ituens in adu primo, habet 
aliquid potentialitatis; alioquin etiam conílitucrct 
in adu fecundo & m adu perfedo. 
Hcec qu se f t i o mirabilis eft,&: modefte aperiéda.Co 
tinet náq; myfteriú inter illa annumerádu ,quac neq; 
oculus v id i t , neq; auris audiuit, neq; in cor bominis 
afcéderunt.Et vt palám nobis fíat arcanú hoc,obfer: Nota, 
uádum eft q? fpecies intelligibilis vtfíc,hasc habet o f 
ficia.Primó quidé, aduat íi ibiedu &inhsre t i l l i : ins 
haerereaút accidétale cft fpeciei,vtfuprá diximus. Se 
cúdó,repraeícntatobiedú fícuti eft. Tertió,concurrit 
ad iué cum intelledu ad producédam intellcdione* 
Quar tó , intelledus efiieitur in adu itá quidé per ípe 
ciem intelligibilem ^ vt ípecies faciat intelledu eííe re 
intelledá in adu per fimilitudine. Qu^ omnia officia 
feclufis imperfedionibus (excepta inberétia) diuina 
círcntiavnita&infuíaintelleduiBeatorújCÓplet.Sc: 
fácit.Propter quávnioné Beati Deú intüétesefficiús 
turf imi lcsDeo,&vidéteüf icut i eft. Neq;oportetji 
^, potétia íeraper operctur per principiú íi bi int imé 
inhíerésmá coloratü medio lumine producit ípecies, , • 
cafq; multiplicatvíq; ad oculú;lumé vero neq; inhae» 
rct colorato,neq; informat,illud,Pmcrea,intelledus 1 
agés n T e d i á t c p h á t a í r a a t e producit ípecies in tclligibi. 
les:ícd neutra illorú alterú informat. Tandé jbonum 
apprehenfum mouetvoiútatem: a tbonü apprchen: 
Xum no cft in volútate/ed in intelledu.^Secüdó obs Nota. i t 
ferua, q> cúm diüina fubftátia nó pofsit videri ab ins 
telledu humano^el angélico in ípecie aliqua creata, 
íicut oftéíum eft: oportetfané, vt fí Dei eííentia des 
bet á nobis cerni Se videri,q> intelledus per ipíam efí 
í c n t i á diuiná}eam videat; itá vt in tali vifione diuina 
eííen tia fít & quod videtur,8c quo videtur- Quapro* 
p t e r cúm intelledus nó poísit inteiligereiubftátiamj 
aut natura r e i ; nifi fíat adu íecúdum aliquá ípeciem 
i p í u m a d u á t e m S e i n f o r m á t e m , q u a fit fímilitudo 
rei intelledas: impoísibile íané videripoteft al icüi ,^ 
per eádciíi eííentia diuina intelledus creatus videre 
p o í s i t diuiná íubftantiá, quafi per quádam ípeeié i n : 
tclligibilé; cúm diuinaeííentianulliuspoísiteííefors 
ma, eoq,eft quoddamensper fe ipfumfubfiftens. 
HCaietanus in hoc articulo multa dicit,vtexplicet3£ Caxctanus» 
aperiat myfteriú hoc:verúm,nó diííoluitquarftionis 
neruum, Et prsterquam ^ per altiísimas.tenebra;slo 
P 5 quitur. 
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quitar?aUquainter(Jáfaira.miicet. Primó dicitqjlos 
quendomcóijíj íecíem intelligibilévniri intelledui 
i ioeí l ipíaminherercintel ledai ,& inhocverúdic i t : 
qrñifta vnio rpecieiintelligibilis cumintelledu^non 
cóftitait intelledum in adu,fed in habitu.Dicit {ecü. 
do, qj per vnionem fpeciei intelligibilis cú intelledu 
coílituitur intelledus in adufecúdoreo c^ad hoc po 
nitur fpecies intelligibilis vt íic,vt intelligcns fit intel 
l eduminadu completo.Dicittertió,q> ípecies inteb 
ligibilis cóíHtuit intelledum in adu íecundó;&; con 
íHtuere in te l ieduminadu íecúdojnoneftipfumeG 
íe a d ú fecundum, fed babere fe ad aítú fecúdum, vt 
forma ad eífeñtá vt intelligere fit eífe fpeciei intelligi 
bilis.Ex quo infertjfpeciem intelligibilem aliquo mo 
do eííe adiuá intelledionis.Infert fecudó,qj fpecicm 
intelligibilem vniriintelledui adu ,eft cóftituere im 
telledü ipfum in hoc,quodeft efle adu intelligenté: 
eífe vero adu intelligétem nihil aliud eft,quám intel 
ledum ipfum eífe perfedé ipfum cognitú.Fuitenim 
(J t^ ^ ^ ^ ^ / - r ^ ^ C a i e t a n u s i n e a o p i n i o n e , q ? v n i o f p e c i e i r e p r ^ í e n t a n 
/ j "5so&iedumcúpotétia^formalitereftipfacognitio, 
vel íenfatio:Sc fie intelligit Arií l .cúm dixit, c^intclli. 
gere eíl quodda pati.Nám credit <j» vnio,quf fit inter 
potentiam & ob iedú medianteípecie, qua: gerit vi-' 
cesobiedi;eíl ipía cognitio Scintelledio. Quam opi 
nioné olim tenuit AEgidius.q. 1. de Cognitione ahí 
gelornm)& álij Philofophi cum Caietano. i . de A n i 
ma.c.5.qao loco CardinalisCaietanus pauperesvos 
y cateos,quioppofitum íenriút: & poílquá haec mulí 
ta dbiit , nihil colligit quod ad folutionéqujeílionis 
huius pokitconducere. Quivolet,hceclcgat&íc:iaí 
dicem conftituat inter Caietanum ipíum & veritate. 
«iTeítia animaduerfio íit,^) ípecies intelligibilis vni : 
taintelieduiíCon ílituit intelledú in adu: eo q, perfi; 
Gítip&madintelligendum. Quiaexvnione eiusad 
intel lbdaií i í i t intel ledus potens elicere adum intel; 
Mgendi circaidjquod per ípeciem ipíam obiediué re 
^^•fentatur intelledui. Et quoniá no eí l repughatia 
vt 'éífentiadiuina vniatijr intelledui, ad hocvtper 
etdem eiTen tiá intellediis fit potens eam intelligere: 
ideO GÓueuientcr dicimus, q. effentia diuinavnitur 
iw&eíledui vt forma in eííé intelligibili; & cófequens 
tér intelledus dicicur in adu per ípeciem intelligibi; 
lem iñgeÁep&mtelligibilium^tá vt eífentia diuina fit 
per fe ipfam intelledui ratio &priñcipiú formalc in* 
tclligendi. EtquáuisCaietanusin folutioneíecundi 
obícure loques dicat,qj intelledus & ípecies intelligi 
bilis babent fe vtduoagent iapart ia l iaproducét iám 
teliedioncmicceterúm dicit q? priús íe habent vt ma? 
t€ría&forma; &; quód exillis finnagisvnumyquárti 
ex materia&forma,vt Auerroes teílatur. j . de A n i ; 
ma.Quoniam ex materia8<: forma fit vnum terrium, 
materia verónon fitforma,neq; écontrario: hic vero 
intelledus fit ipfum iñteliigibüe. Quoi i t ,v t priús na 
turaintel ledusfi t leo3quámintel l igatleoné.Exquo 
colligit Caietánus quód videns Deum priúsnatura 
¡eí lDeus^quámvideatDeum. 
Hisitápr^libatis,eíl prima conclufio.DiuinatG 
fentiavniturimmediaté intelledui Beatorú, tanquá 
ágensprincipalevifionisjáquofanépendetvifioDei 
i h fieri Scin cóíéruari, tanquam ab agente íupernam 
rali,&; fpeciali authore gratiae & glonK.Híec cóclufio 
debet eííe certa in Omni opinione: 8c manifeílattír 
Nota. j . 
Conci. 
fuper T. <?. DTho. 
exhis^quíediximus. q. S.deexiílétiaimracdiataDei 
in rebus ómnibus. Deus nanq; immediationevirtui 
tis & f.ippoíiti ad omné adionem cócurrit, eo q> ins 
timé dat eííe ómnibus rebus. 
Secunda Conclufio.Speciesintelligibilisjquaieíl:: Conc.i* 
qualitas q u í d a m aduans intelledum, illiq; inhscrés; 
eíFediué concurrit fimulcum intelledu ad intelle; 
dionem. Hsec coclufio eíl certa apud D.Tho.prsiíerí 
t im. 1 .cótra Gétes.c. 51.51 .&. 5 5 .vbiait,q> huiufmo 
di ípecies itá eíl in intelledu, vt pereáficutperpro: ' 
priam forma intelledus intelligatrem ipíam: cuius 
virtute fomiat in fe ipíb intentionem rei intelledu, 
quam nos dicimus verbú . Et ratio huius eíl , quoniá 
quale vnúquodq; eíl>talia operatunvnde priús opor* 
tet intelledum fieri in adu per forma intelligibilem, 
quám producatimaginé expreísiuamipfiusreLPer* 
fuadetur etiá códufio hóec indudiué :Qupniam om.-
nisforma agentis, cui effedus per íe aísimilatur,con: 
curritjeffediué tanquá principium effediuum ipíius 
effedus,fiuéfitformafubílátialis,fiuéaccidentalis. p 
Verbigrat ia ,animahominiseí lpr incipiú effediuú 
ipfius geniti, quoniam genitum per íe aísimilatur ge 
neránti animatoanimarationali:&fimilitergenera: 
tiuapotentia eíl principium eífediuú, quoniam per 
íe aísimilatur ei genitum, & eodem modo ignis mes 
dijsforma & calore efncienterproducitignem, Se ca 
lidum.ítemjípecies cóílituit vnum principium c ú m 
potentiaad cognoícédum,efFiciendp potentiam COÍ 
gnoícit iuamin adu primo :ergo. Habet etiá fpecies 
intelligibilis vicem feminisSc viri:ergo,&c. 
TertiaConcltifio. Diuinaeí íeht iavniturintel ; Conc.5. 
ledui Beatorum proprié in ratione ípeciei intelligi; 
bilis : itá vt vifio Sandorú pendear á diuina eíTentia 
nó folúm in ratione obiedi terminatiui, íed etiam ta; 
quamabípecieintelligibili; cüius ofiiciúpropridm 
eíl vnire obiedum cum potentia. Híec conclufio eí l 
D.Tho. íb lu t ioneadte r t ium, & vbicunq; dehacre 
fermonem ihílituir,& in.^.d.^p .q. 1 .ar. 1 . & de veri; 
tate.q.&art; i .&.j .cótra Gentes.G.5i.id.ipíumíem£ 
per iñíinüat v bi docet,quód diuina eífentiá eíl quod 
videtur 8c*quo videtur. Exquo loco non inepté colli 
g imusquód efléntia diuina cócurrit effediué ad v i ; 
fíonéminrationeípecieiintelligibilis. Prstereáper? 
fuadetur cóclufio: Intelledus Beati no poteílvideré 
Deum fineípecie intelligibili:íed'nulla ípecies crcáía 
poteíl terminare illam depédétiam intelledus r ergo 
oportet quod diuinaeílentiavniatur in rationeípé--
cieiinteUigibilis.Probaturmaior.Quoniápriusopor 
tet vniri potentiam cum obiedo, quám prodücat v i ; 
fioncm circaillám:íed híec vnio fieri non poteíl , nifi 
diuina effentia vniatur in ratione forrn^ intelligibú 
lis:ergo,&e.Et confirmatur. Quoniá omnis alia vnio y 
diüifiíe eííéntise c U m intel ledü,auteí l vnio cauí^ eft * 
ficicntis 8c cóíeruantis:intélledum cum lumine glo;; 
ri£,aut eíl obiedi terminatiui vifionis: ergo neceíle 
eíl poneré aliam Vnionem in ratione forms intelligi 
bilisi Prxtereá probatur: Diuiná eííentia eíl ipíamet 
v eritas in te l l ig ib^eminé te r eótinens quidquid per; 
íedióiseíl in ipecie ini-elligibili créata:ergO p íeipfám 
poteíl habererationem propriam fpeciei intelligibi; 
lis,qm hoc nullam imperfedionéincludit.Sicutdiui 
na eííéiitia iricludít ratione propriá íapiéti^quáuis in 
nobis.íapiétia-fit qualitas quf dáinhfrés.Séd obijaes, 
quód 
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quód habererationem fpecici intelligibilis includiü 
intriníécé imperfcdionem-.tunc enim íequeretur, 
diuinaeiTentiaeíTet pnncipium elicitiuumfubordií 
natumintelIecluicreaturx.Sednegaturhuiuíii-íodi 
fequelaíNam eííentia diuina non fubordinatur intel 
leduiifed raagis períí cit ipfum, vt fine ea non poísit 
prodúcete vilionem D e i . p e ratione etiam fpeciei 
intelligibilis eft vnire obiedum cum potétiaineííe 
intelligibili , & cognofeibili. 
Conclu.4, Quarta Coclufio. Probabile eft apud pluresTheo 
logosThomiftas ^ diuina eííentia quatenusvnitur 
intelleótui vt forma intelligibilis, non concurrit eífes 
¿iiué cum intellectu ad producendam vifionem bea 
tificamríed folus intelledus cum lumine glori» effis 
cienter producit tk elicit vifioné beatificam Sandos 
rum. Hscconcluf íoprobatur , exdo&inaD.Tbo . 
i n hoc articqui ex parte potentise viííuse cóftituit lus 
men,quoreddÍEurpotentiaefficax ad vifionem; ex 
parte vero obie&i,vt obiedum vniatur potétiíe, cons 
ftituit diuinam eííentiam vnitamin ratione ípeeiei 
intelligibilisifed hoc non eft efiicereiergo non poni; 
turadefneiendum. Profedó ,fí diuina eííentia cons 
curreret eííediué ad vifionem quatenus ípecies in* 
telligibilis eft,iam íéteneret ex parte potentise vifiuf; 
quatenus illa mediante vt principio eífcdiuo produ 
ceretvifionem.Item: ,Si diuina eííentia concurreret 
efíediué ad vifionem íímul cum intelledu, iam íes 
queretur diuina eííentia eííet principium íubordis 
natü agenti creato 8c principali. Sequelapatet. Quia 
omne principiú formale,quo agens operatur, eft alií 
quid íiibordinatum agenti, quod operatur vt princi 
palé agens 8c per íe fubfiftens: vnde Beati vterentur 
diuina eííentia quafi inftmmento & principio, ad 
| n opinione adionemvitalemvií íonisbeat if ica. Prjeterea:Spe* 
cótraria ma: ciescreatanon concurrit effediuéadvifionem:íed 
ior huius ar? eííentia diuina habet rationem ípeeiei intelligibilis 
gumenti eft in intelleduBeatorum: ergo non concurrit efricient 
fcilíá. ter ad vifionem. Probatur maior. Quoniam videre, 
eft opus anima; 8c facultatis animíe: ergo non debet 
tribui tanquam principio quo cfiicienti,alicui accis 
denti externo, feilicet ípeeiei; qua: ípecies inuenitur 
etiam in medio 8c in re inanimata: alias tune videre, 
valdeper accidens conueniretanima:. Sécuncíapars 
concluííonis perfuadetur quodlibeto. 7. artic. 1. quo 
loco expresé docet,quód in alijsinteíledionibus no 
íblúm lumen eítcdiué concurrit, ícdetiá ípecies ob* 
i e d i : verúminvifione Sandorumnon cóftituit alia 
virtutem eí íédiuam fimul cum intelledu, nifi lume 
gloria;. Ratio huius diuérfí tatis aísignatur á D .Tho . 
eóioei: Quoniam eííentia diuina, qus: eft obiedum 
vifionisbeatifica:, cíiipía lux intellígibilistotaliter; 
quarelumen gloria; defeendens ab ipía diuina eííení 
tia,fe feq; intelledui infundens, facit refpedu diuina; 
eííentia:, in intelledu hoc idem, quod facit re ípedu 
aliorú intelligibilium. Vade, cúm de ratione ípeeiei 
intelligibilis vt fic)nó fit eííe principium efficiens co? 
gnitionis: íequiturq> de ratione eiusíblum eft vnire 
obiedum cum potétiain eííe cognofeibili, Se faceré 
intelledu in adu. E t , vt magis aperiamus quo pado 
eífentiadiuinain ratione ípeeiei intelligibilis nó con 
currat adiué 8c efncienter,obíeruádú eft in cognís 
t ionererumnatura l iú , eft fpecialisratio,quare forte 
Ipecies intelligibilis cocurriteífediue^ilicetjquiaia 
tellcduslicethabeat vím 8c efficaciá ad cognitioni 
producédam IumineinferioriinformaEus,non tamé 
habet virtutem íufiieienter determinatamadtalem 
ípeciem cognitionis elíciédam. Vnde^cec determís 
natio fitin nobis ratione ípeeiei intelligibilis, qua: c5 
ftituit intelledu in adu primo, vt íít emcax illius eos 
gnitionis circa illud obiedu: & hoc íané procedit ex 
imperfedione potetia: 8c luminis.. A t vero lumé gio* 
rijeíufficientiísimédeterminatintelledumBeatijVt 
íít effícax nó íblüm vifíonisjíed talisvifionis 5 modo 
obieftú ipíum vniatur inteiledui,qu^ íané vnio neq; 
eft ad ió intelledus,neqi obiedi . Qaare neq; fpecies 
intelligibilis,quce per íe primó hac vnionem formali* 
terfacit,concurritefficiéterad vifionem. ímó iunioí 
res aliqui opinantur,^> neq; ípecies intelligibiles crea 
ta;concurruntefficienteradGognitionem:íédfolúm 
formaliter ad ípecifíeationem adus.Qui íané autho? 
res decipiuntur, vtexplicuimuscoaclufioneíecúda. 
Quin taConc lu í io . Mul tó probabiüus eft, a¡> efí Conc!u.f» 
íentiadiuin a vnita intelledui Beatorü cóncunitefii 
cienter ad vifionem beatificam in ratione ípecieiin* 
telligibilis:Sc nonfolúm táquam vniueríáíe agensih 
lius vifionis.Híec conclufio meo iu dieio eft D . T h o , 
tu in hoc articulo^tú etiam tertio córragentes, ca. 5 1 . 
5 z.Sc.5 3.8cvbicunqueIoqukurdehaere,fapponit 
hanc cÓcluííonem eífe veriféimá. Hsec conclufio pro 
batur: Eííentia diuina vniturintelleduíBeatorú i n 
ratione ípeeiei intelligibilis inordinead beatifica vi» 
íionem:íed ípecies intelligibilis non íblúm eft princi 
piü fórmale, íed etiam prineipiú efnciens:ergo eífem 
tia diuina cócurritin ratione ípeeiei intelligibilis effis 
cienter.Probatur minor.Nam obiedü concurrit efhí 
cienterad operationem,qua; eft circaipíum: Se obie; 
d u m appreheníiim ab intelledu, etiá concurrit efii? 
cienterad adumvoluntatis; ípeciesautem intelligis 
bilis geritvicesobiedi:igiturcócurriteflieienter:cut 
ergo diuina eííentia, cúm gerat ratione ípeeiei intel* 
ligibilis,non habebitefhGientiá reípedu cognitionis 
beatific^Item:Habitus,qui íunt in intelledu,effieiS 
ter cócurrunt ad adiones intellediua3:at habitus,vel 
funt ípecies intelligibiles certo quodá or¿ine diípofí 
ta:,vt aliqui credidcrunt;vel fiant qualitates relida; ab 
ipílsípeciebus& ab operationibus eiuíaem intelle* 
dus:ergonihilprohibet ^eí fent iadiuinainrat ione 
ípeeiei intelligibilis concurrat efneienter ad vifio; 
ne.Pneterea: Quiauthores dubitant de habitibusan 
íint operatiui, ex eo dubitant; quia vident q, intelle; 
dus fine habitibus eft operatiuus, & eoídé adus pro 
ducit. Nam fi cernerent q> intelledus non poteft in* 
telligere fine habitibus, ficut non pqteft intelligere 
fine ípeciebus intelligibilibus, non dubitarent an ha 
bitus concurrat efficienter ad adusúgitür cúm inteu 
ledus non pofsit adionemfuamexercere, í ineípej 
ciebus intelligibilibus,íequitur q. illa; eífediué cócur 
runt ad intelledus operationes.Et certé non derogat 
maieftati diuina: eífentia;, q» etiam inratione fpeciei 
intelligibilis efficicnter concurrat ad vifionem. Caie Caietani2s9 
tanusinf inuathácrat ionem.i . i^q.^j .ar t i .5 .Scoms Scotus. 
in . i.d.j .q.y.expreísétenetqjtam intelledus, quám 
ípeciesjvtrúq; fimul cócurrit adiué:neq; fpecies fub* 
ordinatur intelledui, qm ípecies non accipit cauíalis 
taté ab intelledu;vnde ibi eftv nitas ordinis per fe,Ca Capreol. 
preolus in . 1 .d. 5 5 .q. 1 .in íblutione.ad. 5 4 . argu. 
Scoti 
6 K Franc'íf.Qumel QommenU 
Scoti modo videtur declinare inhacícntétiam , mo; 
do in i l l i l té perfuadetur CQclufio: Q m itá compara; 
tum eíl: in rerú natura, q? naturalia agentia effeftmé 
operantur í ímul per formas prseconceptasiSc intelle; 
¿tus prteter eius naturale lumc, effeftiué operatur per 
ipfos habitU3:& ignis per formá, quá habet^á qua has 
bct eííe fórmale; per eandem effeftiué operatunergo 
1 c ú eífentia diuinavnitaintelleftui beato faciatipfum 
^ ñ_ J aftuintell igentem,itá vt intel leftusí i t ipfumcogni 
flp! - / turnjgr quód fit per talem vnionem ipfe Deus cogni 
S tusintelligibiliter; fequitur quód non folúm concur; 
• 7 - C,' ^ - « ' ^ i t v t p r i n c i p i u m fórmale, fedvtprincipiuuTefiKiis 
Q ^ A ^ \J% ¿r{*>n*o - vjfionistquarauis fpeciesinteingíbiíis priús fe habeat 
¿ S T Í A ^ t ^ fát^^vt principium fórmale fpecificatiuum,quám vt prin-
cipiumefnciens. Vnde ,Deusquamui snó í i t f o rma 
inhs;rens5ficut forróse rerum naturalium: efttamen 
forma in genere intelligibiliun^vt docet S.Thora. 3. 
contra gentes.c 5 i .vbiait,q)efléntiadiuina eft quid 
aftuaüísimum in genereintelligibilium.Nullum eft 
enim intelligibile tam aftuale vt Deíis,ac proinde po 
teft eífe forma intelligibilis: & confequenter diuina 
eflentia facitformaliter intelleftum in aftu,ficut fpes 
cies creata intelligibilis. Vnde3 fi eflentia diuinaéífet 
albedo/ormaliter faceret álbum &: aftu albú}&: con? 
• fequenter diígregaret vifúmñgitur eflentia Dei rion 
folúm eft forma intelligibilis in intelleftu Beatorú, 
íed etiam efíícienter concurrit ad vifionem i n d e í e s 
cutam.Pro feftójcúm ípecies intelligibilis creata íecú 
dum íenten tiam D . Tho. & probabiliorem Philoíbs 
phorum, efdcienter concurrat ad aftus inrelleftus; 
nó eft curdenegemushocformaéintelligibiliincreaí 
te^in intelleftu Beatorum.Nam omnia inconuenien 
tiajquaíab authoribus contrarise fententiéeobijciuns 
tur,facilé diffoluunturánobisexhisi qusediximus: 
cúmefíentia diuin a Beatorum intelleftui vnita, non 
fubordinctur intelleftu! crcato; cúm nullam accipiat 
cauíalitatem ab intelleftu creato ad producé^am v i ; 
fionemDei. Perfuaderi etiam pótéft &mañifeftari 
veritas huius conclufionis ex hisjque diximusin M e 
taphyfícis controueríijs de caüfalitate caufe efficieñ 
^ ^ / ^y t^AAi^ í i s .E t en im caüíalitas caufe efficiehtisnón cófiftit in 
^-t^dJf'- * a£Hone3neq;eiiim aftio éft principiumformale,quo 
/ / Herbeus. 
Sonzinas. 
gensagit; vt docetHerbeusquodlibeto. z.q. 2.8c 
quocfilibeto.4..q.8.&Paulus Sonzinas. 5.Meta.q.^. 
áftio enim eft effeftus agentis.Deinde,cauía efficiés 
poteft cauíare fine aftione: ergo aftio non eft caufali 
tas caufe efiícicntis.Confequentia eft euidens: antes 
cedens probo. Quoniam omnia illa jqu^procedunt 
per fimpiicem emanationem, procedunt á cauíaefii 
ciente:&tamé non intelligituribi aliqua aftio phyí i 
ca.Item:Propriíepaísiones(vteft inopiniÓeprobabií 
li)procedúnt ab eífentia etiam in genere caufeeffi; 
cientis.Quód fi ab eflentia tanquam á caufa efiicien; 
te proceduntjtunc bené intelligimuseflentiameffis 
cerej& non médíante aliqua aftione.Rifibilitas náq; 
procedií ab eíiéntia, &. non mediante aliquaaftione 
% 5 eiufdemeíientiíe.Exquocolíigiturjqjcaufilitascau; 
i / ' ? / í ^ > ¿ u ^ * fgeflicientisconfiftit inhoc,0uodeftdeducererem 
íeproduf t iuc; quamuishócnon fíat mediante 
neTSeHeHeñtiadiuina ynitain racione ípecieiin 
adéiíé 
aftio 
telligi biiisjdeducit vifionem ad efle; & ex vi eílenris 
diüihsevnit^in ratione fpeciei intelligibilisíequitur 
.huiuímodi vií io, 8c deducüur.ad eííe in intelleftu 
fuper <?. &Tho, 
Beati: ergo etiam concurrit effeftiué in genere cauíae 
efíicientis.Vnde3fi aftio efiét caüíalitas caufeefHcié? 
tis vt ficjprofeftó nuíquá talis aftio eflet effeftus age; ? 
tisjiieq; eílet in paíío:at fepe nu mero aftio eft éffeft9 / 
agentisjimóinaftionibustraníeuntibuseftinpairo: 
ergo aftio non eft caufalitas caufe efiicientis. 
Adargumenta. Adprimumdicendum,q,pro; A d argum . 
batquartam cóclufionem.Príetereaconceíiamaiori Adprumim 
& minori}negaturcóíequentia.Vel dicipfam diuiná 
eflentiam peculiari ratione etiam in ratione fpeciei in 
telligibilisjefle principiú quo vifionis ; & producere 
vifioné: Se quss dicuntur de ípecie intelligibilivt fie, 
feclufisimperfeftionibus referenda funt ad eífentia 
diuinam fie vnitam in ratione fpeciei intelligibilis, 
t íAdfecundum, cocedoc^ eflentia diuina habet ra; A d í e c u a d a 
tionemprincipijreípeftu vifionis beatincf:,ad quam 
efíícienter producédam concurrit: neó^ ex hoc íequi 
tur q> eflentia diuina fit principium fubordinatú ins . 
telleftui. Sicut non íequitur dehabitibusjde quibus 
Caietanus cum alijsThomiftis. 1. z .q.^p.art. j .ait ^ 
concurrunt effeftiué ad aftus, non tamen concurrút 
tanquam caufie fubordinat^ intelleftui: quianon íe 
habentintellcftus & habitus taquam dua caufe fub 
ordinatas. Itá íane Se multó meliús dicendum eft de 
eflentiadiuina vnita inratione ípeciei intelligibilis, 
reípeftu vifionis beatifica;. Neq; efléntiadiuinaacci; 
pit virtuté cauíandi ab ipfo intelleftu,8c itá non pen; 
det ab illo quátúm ad ea,qu£e fibi conueniunt;quam 
uis ambo fimul efficiant vifionem illam.Neq; eft fu; 
perfluus concuríús eííentice diuina in ratione ípeciei 
intelligibilis,ad cauíandam vifionem Sanftorummá 
ad hoc vnitur intelleftui eílentia,vt dum efiícit obles 
ftum praíens per mirificam illam vnionemjípecialis 
terproducatvifionem &cócuiTatadi l lam.^Adter ; Adterciutn. 
t ium refpondetur negando maiorem,perfeloquédo 
de ípecie intelligibili vt fic.Non enim conuenk illi'íc 
cundum propriam rationem informare inhíerendo, 
ficut CEetergformseaccidentales-.eft tamen nihilomi; 
ñus forma intelligibilis itáintelleftuivnita,vtvniens 
do obieftum cú potentia eliciat cognitionem ipfius. 
Itaq; non omnia, quse conueniunr fpeciebus intellis 
gibilibus,qu2e funt accidentia; debent conuenire eís 
íenci^ diuina vnitíe in ratione ípeciei intelligibilis. 
Sicut enim non eft de ratione fapientiaívt fie, q, fit 
qualitas, vel accidens inhssrens: quámuis hoc conuc 
niat fapienti^creatK. ^[Adquartum concedo maio; x \¿ quartü. 
rem, fi loquamur de ípecie intelligibili creata: & fie, 
concedo etiam minorem. Et ad confequétiam dico, 
quód de ratione forniEe intelligibilis;abfoluté loquen 
do non eft quód fit formalísfimilitudoinhsrensin; -j^ 
telleftuhíedfufncít quód fit forma intelligibilis ih tis 
mévni ta ,&facienspr^fensobief tüm. f Á d q ü i n s ^ ouinriL 
tum dicendum proportionabiliter, quód omnesil l¿ 
imperfeftipnesinucniútur in ípecie intelligibili crea 
ta:non tamen períe pr imó'conueniunt ípecieiintéfs 
ligibilivtfíc. Etadexplicandum quo pafto fieripof; 
•fit qb eflentia vniatur intelleftui creato Beatorum, 
obíerua quód ficut Deus per íeipfum poteft íups 
plere rationem exiftendi natura; crearas; quia Deus 
eft ipíúm efle fubfiftens pereí íentiam: itá cúm fit 
primum intelligibile pe re í í en t i am, perie ipfum 
poteft fupplere rationem forman intelligibilis fine 
iniuria ciiuinse inaieftatis : per vaionem quañdam 
" india:' 
Q u d j l . X I l A r t i c , m i 
ineírabílem cumintelküii lumineglori íei l luí lrato: 
in r a t i o n e i h q u a m fpeciei i n t e l l i g i b i l i s , abfq; eo q> re; 
cipiaturinintelleftu táquamin íubieítoinhseílonis; 
% eo m o d o imperfeto, que accidétalesformcefuntin 
fubiecto, a u t n o í t r a exiltcntiarecipitur in n o í l r a ef-
j ^ d íéxtum. f e n t i a . ^ Ad f e x t ü n e g ó antecedens^per íe l o q u e n do* 
Et a d p r o b a t i o n e m d i cOjOj íí (conftituere)aceipiatuf 
vcdicitimperfe£l:ionemcauíiemat€rialis,velformas 
lisinhacrentis-.no competit per fe primó fpeciei intel; 
ligibili conílituereintelleftú in a á u primo:quamuis 
hoc competat fpeciei intelligi biii crearse. Si v e r o con 
ftimeremaftu primo, intejligatur&accipiaturpro 
hoc,quod eft fu pplerevicemconftituentis quantum 
ad vnionemobiecfci cum potentia-.fíc diuina eíTentia 
in ratione fpeciei intelligibilis confticuitintelleftum -
í n a d u primo^pro v tvn i tob icdú cum potétiaipíá. 
A % T I C F L V S . I I l 
Vtrum ejfentiadmnapopit üderiocu-
lis corporeis. 
C Oncluíío S.Tho.eflnegatiua.Etratioefl-í(Quo niamaftus proportionaturei, cuius eft aftusj 
íed poíentia vifiua eft forma organi corporaíisrergo 
a^io ipfíustnon poteft íé extendere ad incorporalia. 
Obieótiones concra concluíione 
articuli. 
C Ontracócluíionem propoíitam íuntobiefHos nesquorundamTheologorum. Prinió nanqj 
fie obijcio.Corpus poteft eleuari vt agat inipiritum, 
falrem virtute diuinajvt patet in íacramentis^u^ cor 
p O i e a c ú m í i n t , a g u n t i n animam.Vnde,eftillud A u 
g u f t i n i p r o l o q u i U m : Quxeft iftatantavirtusaquas, 
vtcorpustangat^&corabluat^ Igituroculus corpos 
reusvirtutediuinaeleuaripotcft, vtvideatfpiritum 
Sccandum. & eflentiamDei.1ISecundó obijciunt.Nam íí corpo 
ralis oculus non poteft eleuari ad vidédam diuinam 
eííentiam, máxime quia Deusclaréviíusfuperatin 
infinitum onxiem potentiam íeníitiuam:íed ha:c ra 
tio nihil probat,quoniam Deus claré vifus luperatin 
infinitum omnem intelledü creatum;nihilominus 
intelleátuscreatusilluftratus lumineglorice, eleuari 
poteft ad videndum Deum: ergo feníítiua potentia 
eleuari poteft ad videndum Deum. Tertió. Ignis 
inferni realiter a g i r in malos angelos,eos torquendo; 
cúm finí fpiritus & incorporeiiergo virtuteDei falté, 
eleuari pót vifus corpóreus ad videdam diuiná eííen 
tiam. <[[Quartó.Rationalisanima eft acius corporis: 
&;tameneleuáripoteftadviíionem D e i : ergo ad ió 
non debetproportionaricum co, cuiuseft a£tu$. 
A.d primam obietbionem,fateor q? D.Thó.pote? 
ratafsignare fpecialemrationé ex parte obiecü vifus 
corporei/ub quo nullo modo diuina eíTentia contis 
netur: caeterúm voluit vniueríaiioré rationé afsigna; 
rejqua oftenderet n u l l u m íénfum eleuari pofle ad vi 
dendum Deum.Vnde ad argumentum dicendum, 
non efíe fupra vires reicorporalis, agerein fpiritum: 
corpus nanq; humanñag i t in rationalemanimam. 
Verum fupra vires p otétia; cognofeitiuse eft, v ticra* 




A ¿ argu. i . 
reípódetur. 
Adíecundm 
turextralatitudinem fui ^ i e á i . Quodapertcexplis 
catunNam cúm corpus agic in fpirítum,comparatüf 
C o r p u s ad fpiritum í i c u t caufa effxciens ad eífeñi^m; 
& ideo eleuari poteft virtute diuina, vt agatinípirí: 
tum. Veruntamen cogaofeitiuapoteptiaeóparatur 
ad obiedunvanquam ad cauíam formalem : & cúm 
Deus non pofsitíupplere viccm caufsformalis, non 
enim poteft faceré álbum fine albedinejíequitur etiá 
quód non potePceleuarc potentiam feníltiuam extra 
latitudinemfuiobies3:i,vtvideatfpiriturn. Secúd ó Re íp . 2 
dicédumeftinargumenticonfutationemjqjinúruí 
mentum corporeum cúm agit diuina virtute in fpiri 
tumjcollocatfuamoperationem corpórea circa cor* 
pusñgnis enim non iramittit caloré i n fpiritum,neq; * 
aqua baptifmi ponit exterioré ablutione in animam. 
Ex quo cüIligitur,q,potetiíeíeníitiua: operado cu íTt 
corporea,non poteft poni circa fpiritum modoiam 
explicato í & he eleuari no poteft^vt videat fpiritum. 
IfAdfecundamojjjedionemrefpondetur, ^ d u p l í ; 
citer obiedum íuperat potentiam*.Prímó,extenfiué: 
quoniam no e f t íub obiedo potentiá , & eft extra la? 
titudiné obiediioíius potent i^S¿ ad id quidem n u l 
la ratione poteft eleuari potétia; non enim eleuari po 
teftauditus,vtcognofcatcolorem. Altero modoob 
iedumexcedit poteiiamintenfti ie&íecñdumpers 
fedíonem,quando videlicet cmitineturfub obiedo 
potétiae;fed íuperat illius virtutem propter eximiam 
obiediperfedionem,velp;opterpotentise irabecilí * 
litatem: íicut Solis lumen fuperat vefpertilionis o c u s 
los.EthuncexcefTum Deus poteft fupplere conforí 
tando potentiamratq; itá Deus claré vifus,exceditia 
telledú humanú, verútamen potentiá feníitiuá exce 
dit inpnori fenfli. Se fie eleuari n o n poteft vt videat 
Deú. í fÁd certiáobiedioncdicendújverúeíTejigné Adtcrtíuns* 
inferni inftrumentaliter eleuari ad adionem traní* 
euntem circá fpiritus virtute principalis agétis, q u o d 
eft Deus : a t vero inadionibusimmanenabusSc v i s 
talibusproximum agens^in quo con ftituitur poten* 
t i a operatiua,eft ages principal?, quod operatur qua* 
tenuseft i n a d u per p r O p r i a m formam^hoc enim i n « 
triníece includitur in dennitione adionisvitalis. Vns 
de, nullo modopnimaleleuaripotadadionevitale 
v i d e n d i Deum oculis corporeis, quoniá hoc excedit 
proportioné íl ispotétia. Nec eft eadératioin a d i ó s 
n i b u s traníeuntibus,vbi poteft affumi aliqua f u b f t á s 
tia per modum inftmméti , & eleuari vltra propriam 
virtutem & potentiam^d effedum principalis agen 
t i s . «f íAdquar tamobiedionemdicendum,^rat io í A d quartti* 
n a l i s anima i t á eft adlus corporis bumani íecundum 
informationem, q u ó d h a b e t eíle fuum independen 
te r á corpore,fícut 8c operationem propriam: íed D . 
Tho.loquitur de a d u corporis^jui ex natura fuá pen < 
det á corpore: vndeconfequéterpendet in operados 
n e ^ U c e a d i n c o r p o r e a e x t e n d i n o n p o t e f t : ficutnec 
fubiedum,cuius eft potentia. 
J ^ T I C F L F S . I I I L 
Vtrum intelleñm creatmperfuá natu 
r alia diuinam eJfentiamJuderepoJStt. 
P 
RimaCocluí io . Conaturaleeft aíserationali d ü 
e í l i nv ia , cognofeere c^dditatesreru materiaiiú: 
noa 
Nota, i * 
Nota. 2. 
Nota. 
2 3 8 F . FrancjfQimel Qmment. 
nonitemrpirituáliunt. «¡[RetundaCcnclufio.Ange 
lus naturaliter poteíb cognofcere quiciditates rerú jtú 
fpirifualiújtümetiácorporalium. ^Tertia Cócluíio. 
SolusDeus naturaliter poteft videreíliá eííentíá:ac 
proinde cognofcere ipfum eíTe íubííftes, cónaturale 
eft roüdiuinointellcáui. f QuartaC5cluíio:Omnis 
alius intellechis crearas, perauxi l iú&grat iamDei 
videre poteftdiuinam eflentiam. 
Diícurfus articulí & animaduer-
fionesciixa ipfum. 
A t i o D . T h o . in articulo, qua maniféftattcrtiá 
concluíloné,eft: Quiacuiuflibetcognoícentis 
cognitio debeteíTefecudú modú fu§ naturx:fed mo 
daseílendieííentft diuins excedit o m n é m o d ü e í í 
íen di cognoícentis creati: ergo viíío diuina: eífenti» 
excedit o mne cogn¿tioné naturalé^reaturarum.Pros 
batur maior.Quoniá cognitio fit i e c ü d u m ^ c o g n i í 
tum eft in cognofcente: cognitú vero eft in cognos 
fcente fecüdum modú cognoícentis: ergo cognitio 
eft fecúdü modú cognoíeétis.Probatur minor. Q m 
jppriiismoduseííendiDei,efteííe fuú eíTe fubfiílés: 
ergo efb íupranaturá^; modú cuiuílibetcognoícen 
tis. Antecedes &c5íequétiam,probatD.Tho.diftiní 
guensmultiplicémodú eflendireru. f Préetereaobí 
íerua, q, cognitio fit per hoc % cognitú eft in cogno* 
fcente per íe,ycl per fuá ípecic: Se ob eá cauíam intelli 
gerejdicitur quodda pati, id eft, recipere in fe cognú 
tum.Cognitum autem eft in cognofcente íecúdum 
modum cognofcétis;quiaomne quodrecipitur,{ecü 
dum modum recipiétisrecipitur, id eft, aptatü & aq: 
cómodatum recipientiiaquaenimquserecipitur in 
vaíe3acc;pitillius figurá. Quod vero cognitio iiatíe: 
cundú modum natursecognoícentisjprobacur.Qm_ 
fit per hoc,qi cognoícés recipit in íe cognitü:íed reci; 
pit iilud íecúdum modum fuse naturastergo cognitio 
fit íecúdum modú natura cognoícentis. Vnde,íení 
fusrecipit cognitum materialiterperípeciem extens 
íam corpórea, cúm ipíe fit corporeus: & ideo non va 
let iramaterialia & fpiritualia cognoícere. Quo fit,vt 
cognofeens & cognitú debeanthabere eundem mo 
dum eírendi,fcilicet,vel quoád efíe materíale, vél pos 
tentiaíe:& propterea ánima rioftra non poteft ange: 
los qüidditátiuécognoícere,neq; ángelus p ó t a S u m 
puramquidditat iüécognofcere. Angelus nanq;ia 
modo eíTendiexcedit & fuperat anima noftrá,quia 
immaterialis eft proríus: anima vero aótus eft &for* 
ma materia. Item etiam, moduseíTendiDei excedit 
modum elíendi angelirquia Deus eft aftus purus,an 
gelusvero potentialis. Sed aduerte, cj. hic loquimur 
de anima coniunfta corpori: ná de anima íeparata di 
ueríaeftratiOjVtinfrá dicemus. ^[Tertió obíeruacir; 
catertiú argumentú D.Tho. c£> lumen Solis etiam ca 
ditfub obiéífto vifusnoftua*, tamen non poteft no; 
cluaiüud vidererquamuisDeus poftet itáeleuare vis 
íunTno¿tU2e,vtvideret lumé Solis. Itá quidem Deus 
cadit fub obiefto terminatiuo intelledus humani, 
quod eft ensreale,imó etiam ensrationisrtamen non 
poteft exnaturaübusillú videre. Quarercdé Arif t . 
z.Met.dixir: Habet feintdleftusnofteradmanife.-
ftiísima natur£e,íicut oculus noduEejqui nifi confor.-
fuper T. <P. D.Tho. 
tetiir,non poteft illud intueri: neq; etiam intelledus 
crearas poteft videreDeumjnifi'confortetur. 
Quibusconftitutis, tertiaconclufio propoíita,eft 
de fide. 'Qus perfuadetur exfrequentibuspetitioni--
bus Sanftorújquashabenturinfacro eloquiorpetunt 
enim á Deo huiufinodi vifionem: ergo eam no poG 
íunt habere ex facúltate naturíe fuá:. Antecedens pro 
batur,ex illo Exo. 3 3; Oftende mihi temetipíum. Et 
loan. 3 TOftéde nobis Patrem,&; fufficit nobis, id eft, 
non fufacimus videre Patre naturaliter; oftende t u 
Chrifte pergratiam. Etibidem: Quidiligit me,dilis 
getur á Patre meo; 8c ego diligam eum, & manifes 
ílabo ei me ipíúm: docet vifionem Dei efleTuperna^ 
turalem.EtMatth.i 1. Nemonoui tF i l ium,ni í iPas 
ter ;neq;Patremnií iFi l iüs , 8ccuivolueritFiliusreí 
uelarel Vnde conclufio D.Thom. in articulo, eft de 
fide,ex Concil. Vienneníi,ílib Clem. V . 8c habetur 
in Clementina A d noftrum,de Heereticis. í tem: A d 
fidem requiritur auxilium fupernaturale:ergo etiam 
ad vidédum Deum.Nam dimeilius eft videre,quáni 
credere.Pmerea: Vif io Dei promittitur in íacris lites 
ris,tanquam merces 8c prarmlum operationumíus 
pernaturalium fidei, 8c charitatis, 8cc. ergo. Adhasc: 
Si Dflis poííet videri naturaliter ab intellcftu creato, 
velhoc eííet per propriam eflentiam ipfiusintelligen 
, t is jautperaüquam ípecienj creatam il l i connaturas 
lem; fed neutro modo poteft videri D e i » per eífens 
tiam, vt ex pracedentibus 8c exD. Tho. articulo fu* 
periorí conftatrergo, 8cc. Multis alijsrationibus ma--
nifeftatur haec conclufio á D .Tho . j . contra gentes, 
cap. 51. Sedinteromnes rationes potiísimaeft, qua; 
habetur ín hoc articulo.^Jln cuiys explicationem ad= 
uerto,quód D.Tho. nonloquiturhicdecognitione 
confuía 8c vniueríali: íed decognitionequidditati: 
ua. Se perfe&a. Nam cognofcereDeum cognitione 
confuía 8c vniueríáli,connaturaleeftintelle<^ui crea 
to;vtvidebimusarticulo. 12. Deinde loqui turD. 
Thom. de modo cognoícendi connaturali, quipos 
teft haberiper vires naturag. Supernaturaliter nanqj 
vthabcturillo articulo,poteft videri Deieílentiaper 
gratiam. Quare diícurfus D.Thom.íemper eft inteb 
ligendus naturaliten nam fupernaturaliter,non opor 
tet vt cognitú fit in cognofcente fecundum modum 
cognofeentis. «ÍJ Deinde aduerte,quód D.Tho.inilla 
propofitione/jusedicit; Quando moduseflendi reí 
cognitse excedit modum cognofeentis, non poteft: 
cognoíci abeo: non loquitur deexceílunaturjerei 
cognitas, qus excedit naturam cognofcentis.Etpers 
peram aliteríuípicaturScotus: nam ex eiusintelle* 
á:uíequeretur,quódangelusinferiornonpoífet COJ 
gnofeerefuperiorem. Quareloquitur D . Thom.de 
exceftii in modo eíTendi, quafi genérico 8c vniuerfa: 
li:Sc non de exceífuin modo eílendijfpecifíco & par 
ticulari.Huiuímodi autem modus eíTendi rei cognií 
tce, fumitur ex hoc quód res fit in materia,aut non fit 
in materia. Si non eft in materia íumitur ex hoc quia 
habet aliquid , quod fe habet veluti materia; p u ; 
tápotentia inordine adaftum: vt in angeliseífens 
tia 8c efíe, quse comparan tur vt potentia Scadus. 
Vltimusmodus, eft eífeomnino íequeftratum ab 
Omni potentia : qui modus eft proprius D e i . Ec 
quánquam in primo modo genérico conueniant 
órnnes res materiales : difFerunt íamen-pkinmum 
íecundum 
Conclu. 3 .ay 
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. í ecundum profriás eíícntiales perfecciones. In fecua 
do aute niodOjCÓúieniunt o ames íubíHciíe íeparatac: 
imó anima rationalisdumeftincorpore, participar 
nsturamvtriufq^quiaeflformafpiritualis immerfá 
jnateri^.lnvícimo ante raoclocíendi/olusDeus res 
ponitar .Kátio au:era,quare ex diuerfitate hor'i moi 
dorumfamiturdiueríi tas cognxtionisjeíl'.Qupniam 
omniscogni t iof i tpermodú immaterialitatis &ab í 
ítraSionis-.huiufiriodi aute immaterialiras& abftras 
. €¿10 confequitunnodú eílcndi naturae abílrahentis; 
quodpatetexpericntia. Senrusenim,quiacorporei-
funt,n5 abftrahuc: fed per fpecies corpóreas & íenfas 
tascognofcuntjSc fentiunt. Inte'.lcdusveró clum efl: 
in corpore,quiaefl:potétiaanima;materi«immerfe, 
non ab ftrahit ípecies nifi á phantafrhatibus rerú cors 
poralium;quce pcríe Scquídditatiué repraeíentare no 
pofllin^niíi quidditatemrei materialis. Angelus ves 
ró quia nullum ordinem dicit ad matcr¡am,non acci 
pitlpeciesárebuscorporalibus: íedeas habetconges 
nitas.^Tandem aduerte q> omnis a£Ho debct propor 
Nota. i . tionari principio effeftiuo 8c formali illius. Vndc in 
naturalibus, omnis cognitio debct proportionariípe 
cieiiqus eft principium cfFe£l:iuum 8c fórmale iliius: 
ípecies autem ipía cúm fitforma intelleftus illi cons 
naturaUsjdebetproportionariipíi intelleiStui 8c fubs 
ie¿lo , inquo recipitur; vt palámeftviderein omni* 
busformisconnaturalibus.Exquoíequiturmanifeí 
fté3quódcüm cognitum íí t in^ognoícenterat ione 
cognitionis, 8c íecundum moduiTicognitionis;coí 
gnitio autem íit in cognoícente ratione (peciei 8c íes 
cundum modum ípcciei; (pecies vero íít in íubie&o 
íecundum riiodum íubie£):i, co quód debeteífeilli 
proportionata: íequitur de primo ad vlt imum,quód 
cognitum debct eíle in cognoícente íecundum mos 
dum cognoíccntis. Vnde íí moduscílendirei cogni 
t íeexcedi tmodumcognoícent is , non pótcftriatuí 
raliter 8c diftindé cognoíci ab eo. 
Argumenta Scoú contra prohationem 
íD.TbomA. 
S E D adhucmurmurat Scotus ,Scaduer í l isD. Thom. probationem plures obijcit calumnias i n 
^.d.+9.q.i i .8cin. i .d . j .q . j .8cquodlibeto. i^.ars 
Argum-1 • ^ i ' A i t enim quód ex probatione D.Thom.íequi-* 
tur>quód corpus nó videat coclum: fiquidcm coelum 
exceditpotentiam vifiuam, cúmfitincorruptibile. 
Secundum. ^{Rurfus. Non requiriturintercognoícens 8c cogni* 
tumsequalitas in modo eííendiiquoniam ángelus i n 
ferior non poííet perfedé cognoícere angelum fu? 
premum, quoniam habet modum eíTendi inferios 
re TI . Imó íequitur, quód anima íéparata non poííet 
Tcit ium. cognoícereangelum. ^Item.Sirequiritutiftaíequas 
licasinter cognofcens 8ccognitum in modo cfíen^i, 
fequitur quód Deus 8c ángelus non cognofcuntres 
materiales:at Deus 8c angelusverécognofcunt res 
materiales, 8c tamen non efe aequalitas ínter eos 8c 
Quartum. rescognitas . ^ Item . Sequereturq>intelle6tus creas 
tusctiam cum lumineglorise,nonpoíretDeunivis 
dere.Nam Deus adhuc exceditintelleftum creatum 
} Quintura, iUuftratumtalilumincgloriíe}ininfinitum. «|f Item. 
Sequitur quódBeati núquamvideant Deum. Quia 
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adeognofeendumidjquodruperat ipíampotét iam: 
modusnanq; efíendi Üei,exceditomnemrarionein 
adsquatamobiectiintelleauscreati. f Arguitpr^s Sextum, 
terea Scotus contra il lud, quod dicitur in litera s folís 
cet, quód obieftum adsqua tüm intelledus noftri 
efl:resmaterialis.Namexhocíequitur^ non poteft 
intelligere immaterialia quidditatiué. Scquela proba 
tur. Quia nulla potéria poteft eleuari fupra fuum obs 
iedum adsequatum. 
Caietanus in hoc articulo 8c Capreolus in,4.. d.49. 
q.^.contenduntliberare D . Tho . á calumnijs Scoti. 
Vnde, vt rem hanc aperiamus obferua, quód h k lo: 
quimiír de cognitionenaturaliquidditatiua, 8c de 
modo eííendi5 non quidem rpeciiíco, íedgenérico: 
lcilicet,de eíle immareriaíijvel aftuali. C ú m igitur lo 
quatur D.Tho. de cognitione naturali, certum eft q» 
íupcrnaturalis cognicio non debet proporcionan na* 
tunecognofeetis. Pr3eterea,non inducit argumenta 
D.Tho. ex eo q, Deus fít akior Se fublimior in geners 
re efíéndi: íed ex eo,q, eft immaterialior. Et aduerte, 
quando rem aliquam cognoícimus, quatuor íunt 
innobis:fcilicet,naturacognoícens,rpéciesintelligií 
bilis Se adusintelligendi^Sc obieftumjin quod tédit 
intelledus, 8cin quod transformatur intelligendo: 
q u r omnia inter íe commeníurantur , 8c proportios 
nemhabení .Aftusnanqueintel l igendi cómenfuraí 
turfpccieiintclligibilimam qualisillafueritjobfcura, 
vcl craíTa-,talis erit aélus i ntelligcndi obícurus, 8c difi 
fícilis.Quód veró ípecics intelligibilis cómeníuretur 
natura cognoíccnti,oftendo:Nam íéníus exteriores 
quoniam funtíingulares 8c materiales, perficiuntut 
•fpeciebus ílngularibus & materialibus, intelleíhis 
autem nofter cúm fít potétia aniinsexiftentisin ma 
teria,nontamévtensorgano corpóreo; períiciturípe 
ciebusreceptis á materia per abftradionemintelle* 
Gtas agentis. Angelus autem,(vt diximus) quoniam 
eft íéparatus á materia, perficiturípeciebus omnino 
immaterialibus. Verúm,Deuscúmfí ta í tuspurus 
per eírentiam,vniuería intelligit. Ex quo liquet indu 
ftiué,^> intelleíius comméíuratur fpeciei, 8c ípecies 
naturaecognofeenti: igitur modus cognoícendiíes 
quitur modum eflcndi.Ex quo iterum colligitur, 
quádo obicftum excedit modum naturalem naturf 
cognoíccntis (potiísimé quádo nec eft eiufdem ípe? 
ciei,neq; ciuídem gencris eum natura cognoícitiua) 
tune oportet q> illa forma, per quam obiectum perfes 
€té cognofeitur, fit fupra facultatem natura cogno» 
fecntisb Ethacc eft ratio D.Tho.quaelegantiorexcOí 
gitari non poteft. 
AliquiThomiftasnoftrasartatiscontéduntaliter 
explicare D . Tho . eorum t á explicatio eft eadem cú 
fuperioribus,meoiudicio. Dicunt enim,(j, loquitur 
D.Tho. in articulo de cognitióc naturali perfeáa , 8c 
cuidéti.Dicunt fecúdó D . Tho. fupponere g, omnis 
íiaturá cognoícensdebet perficiípecicbus íibi coas 
uenientibus 8c proportionatis, ad intelligendum 8c 
cognoícendum rem aliquam naturalem : propor s 
tionata: autem ípeciesfüntilUe, quae d e í u m u n t u r i 
rebushabcntibusfimilem eflendi modum cum ñas 
tura cognoícente. Verbi gratia,viíiua potentia quos 
nia materialiseft Se Ínfima, naturaliterperficitur fpes 
ciebus materialibus; quae habent infimú, materialé, 
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íjt potentia anims etiam in corporejSc in operatione 
fl propria nonvtatuf órgano corpóreo 5 períiciturfpe: 
ciebus,qua: fequeftrantur á phantafmatibijs í íngula 
ribusiftcírepreíentátibüsqiiidditatem 8c eíléntiam 
inietlígibileni^né materia. Angelí tameniqüoniam 
funt fornise íeparara i materia;in fuperiori gradu na-
turaliterpefíiciunrur fpecicbusconcreatis&immas 
terialibusjatq; rpirituálíbus.Et quoniam omnis natu 
ralis cognitio dcbet eífé fímilis ípeciei intelligibili, 
perquain producituripíacognit iothinceft^uódpo 
tentia vifiuá non poteft cognofceré, nifi colores fin; 
guiares híc,& nunc. Rurfusjánimá nó poteíi cogno-
fceré , nifi quidditatés reriim matef iálium & íenílbii 
liumconceptuabfoluto. Angelí vero, náturaliter Sc 
euldenterfolúm poflunt cognofceré formas á mate--
ría íepáratas^ oc eftjintelligentias ipíastqUíe fímilem 
e í íend imodum habentcumangelo, quatenusimj 
materiales funt.Et quoniam Deus eft aftus purus,cu 
ius eíTentia eíl ipfum efleinfinitéfeparatum ápoten 
ti.alitate; íblus Deus per naturampoteílnaturali ter 
cognofceré & comprehendere íe ipfum: quoniam 
obieftum cognitú,eft fímile & prqportionatum na: 
turé COgnofcenti, quaeeft ipíe Deus. 
Adargum. A d argumenta Scoti. Adpnmumre íponde tu r , 
A d primuni qüód non requiritur a:qualitas ínter cognoícens & 
Cognitum,nechoc author fomniauif.imó vero quód 
cognofeens aliquandoexcedat remeognitam, pos 
tiús iuuatjtantúm abe{l,vt impediat-Et coelum quan 
túm at£Ínetadcfíevifibile,non excedit vifum.Quód 
vero ccelüm íitincorruptibilejnihilad rem:quoniam 
corruptibile 8c incorruptibile non funt diíferentise 
períevi(ibilÍ5;quareinrationevifibilis, eiufdem ras. 
Adíécmidu tioniseltcumceeteris miftis. ^Adrecundum,nego 
quód ángelus íiiperiorexcedat inferioreminmoao 
eííendi genérico; quoniam vterq; eft omnino imma 
terialis. Habent cnim opiues angelí eüdem modum 
eííéndi in genóre: quoniam quilibet ángelus eft fubs 
ftántia íeparatá nulló modo á materia depeíidéns, 
habetq: (pecies naturalitérinditasjqtia: omhém nata 
ram tam corpóream,quám Ipiritualem reprf íentant. 
Itaq; quaniuis no íít neceílaria sequalitas cognoícens 
tis 8c cogniti in efle naturse ípecifié»: oportettamen 
cjj cognófeés naturaliter rem fícutieft,non íit inferió 
ris natura: quám cognitum, quátum ad modum ef: 
fend^quieftradixmQdicognofcendi. Verbigratia, 
rationalis an imaquandiuhabe tmodúéí íendivni ta 
corpori vt forma,nó poteft cognofceré angelum na--
iuraliter,flcuti eftiQ¿iacognitÍQ animxin taliftatUí 
non eft fine conuerfiotte ad phantafma corporale:8c 
itá naturaliter non poteft euidenter cognofceré, nifi 
A d tertiurrt. qaidditatéin materia. H A d tertiumiam diximus,^» 
non requiriturísqualitasqusecunq; ínter cognoícens 
8c cognitum: furíicit qüód res cognira non excedat 
obieetum potentis in rátione obieftiua,neq; profíus 
excedafcin modo eííendi potentiam cognoícitiuám, 
A d quar tü . atq-, eiusproportionem.^! Adqoartum dicéndum}q, 
obiéSrum ad^quatum intcile&us creati,eft ens Se ve 
.ramv fub quo manifeftumfiftjquód Deus eótinetur, 
cüm ü t p n m u m éns8c primú verum:ca;tefúm obie--
¿ium inadesquatú, eft quidditas reí máterialis. Et ob 
idjVtintelleciusrtofterintelligatquidditatemimma 
.terialeuí. 5 neceílc eft vt diüimtus adiuuetur 8c cófor; 
tetur.Et qu^muis Deus in modo eflendi excedac in.» 
fuper T. V.&Tho, 
telle3;um cum Iumineglorise,exhoc non féquítur^ 
non pofsitintelleftus videreDeugi:fedfolúm íéqui 
tur q, non poteit naturaliter videreDeum;vndeilla 
viüo non eft naturalisjfedfupematuralis.5[Adquin; A d quintü, 
tuni,negaturícquela. Nam rátio^c cócluíío D.Tho. 
intelligitur de cognitióe natúrali: cóeterúm idjquod 
naturaliter cogaoiciturcognitione confufa Se obícu" 
ra, poteft cognoíci fupernaturalitér diftinfta cognís 
tione:eo quód caditfub obiefto intelledus faltemin 
cómuni Scin confufo, Qucmadmodúoculusveíper 
tilionis pót cófortariáDeOj Sceléuárifupranaturam, 
illius,advidcndum diftinfté Solem:nontñpotcfk 
eleuari ad cognoícendum odoremjeo quód ó d o r n ó 
cadit fub obieóto viíus.Et ílmilitcí intclleftus humas 
nus,quáuis habeat pro obiefl-o proportionato quid* 
ditatem reí materialisrtamen obicftum adaeqüátum, 
eft ens íecundum fuam latitudíncm: quód includit, 
quamuis in confiiío Se imperfeítéíllud eris,quod eft 
per íeíiibíiftens,8cipfumcíló. Quafefupematurali 
virtute ab eodem primo ente deriuata> eíeuari poteft 
8c confortari,vt videatipíum efle fubílftés, quód eft 
lux infinita. ^ Adfextumdicedum}(j. loquetidóde Ad íextunk 
obiefto naturaliter 8c quidditatiué cognoícibilí, res 
máterialis eft obieftum adaíquatüm naturaliter no; 
ftri intelledus'.abíbluté tamenSc finipliciter,non eft 
obieaum adsequatü, íed ens. Et fupra obieftum ad* 
aiquatumprimo modo, poteft intclleftus eieuariá 
Deo, vt explicatum eft. 
Q J / A E S T I O V N I C A , 
Vtrüm lumenglorictpofíit ejfe coma" 
turak alícm creaturd? 
A E C controuerfíaápaucis interpreta* Dubiü gra? 
tur: Scidcircó cauté lóquendum eft, & ^e. 
implorandum diuinumauxilium. C ú m 
ergo S.Tho. inhoc articulo interrogetj 
Vt rüm intelledus creatus poísitvidere eíléntiam d i 
uiná per fuá nat uraliatiure dubitatuf, V t rum poísit 
dari aliqua creatura, cui íit cónaturale lumen gloriací 
Quiafi illud eft ci cónaturale, talis creatura critordis 
nis diuiní:& ex íibi proprijs, íí íémel vniaturintellcs 
ftui eius diuinaeflentia,poterit videre DeumperUis 
men i l lud íibi connaturale. Etrario dubitandi ea eft. Argum.I» 
Quia lumen glorise eft tinitée perfeQionis: ergq non 
irepugnateííe connaturale alicui creatura;. Patetans 
técedens, Quia quacunq; creatura datajpoteft Deus 
faceré perfediorem : ergo deueniendo in proceífu 
perfe6l:ionis,8c procedendo, feu afcendendo ad pers 
feftiorem 8cperfe¿tiorem creaturam;tandem deue$ 
niemusadaliquamcreaturamítáperfeftam^'ti l l i l i t 
connaturale lumen glori». ^ Pf xterea. Si fieri non Secu«dum. 
poíletvt lumen gloria: eííetcbnnaturale alicui crea--
tura;, máxime quia eft ordínis diuini:íed hoc nó ob: 
ftat.Nam íicut Deus poteft faceré accidés of dinis di 
ü in i , itá etiam fubíhnt iá , 8c cóícqúenter intélleíiú: 
non enim raagisrepugnat vnum,quám aliud: ergo. 
^Tertio.Eajqusefuntconnaturaliaalicui reiincerco Tertium. 
gradu, p^ííuntfiericonnaruralia alijsrebus, íalteai 
in minorigradu;vtcalor,quiin fummo efcconnarus 
ralis folú igni) poteft ip. alijs grádibus minoribi^eflé 
cóññatu? 
Q ^ é t . X l L A r t k J T I L 
conáturalis álijsrebus-.ergo íimiliterlicét lamen glo; 
riíe acceptam in íummaeius perfe£tieiie,íbli Deo fit 
connaturale;poterittamen íecundum quandarn par 
' ticipationem3erieconnacuralealijsrebLís. 
Conclu. Iverpondetur^Sc eft certa concluíso:nopoííe fíes 
ri,vt lumen gíoriae íit conatüralc alieui creataraé.Hxt 
cóclufio eft D- Tho.in hoc articulo, quam fupponit 
vt veriísimam: & eft valdé cófona ñdei. Eft enim de 
fide^»nullacreátürafaílaá Deo, poteftvidereDeú 
per fuá namraiia;& coníequenter q> e>: natura fuá nó 
habetlumen gloris.RurfuSjeft certum q,Deus crea 
úit defactoomnes graduscreamrarum, vtdicemus 
i n materia de angelis: Se eft común e apud Sáílos Se 
valdé confonum rationi: ergo eertum eft etiam non 
eííe poísibilcm talem creaturá, qus pernaturaliafuá 
videat Deum ; & cófequenter q» habeat lumen glo; 
riac fibi connaturale. Nam talis creatura eííet in altio: 
rigradu & ordine rerú creatarú: 8e cófequenteríi efi 
fetpoísibilisjeíietproduéta. Pertineret enimmaxi; 
mé ad perfeáionemjdignitatcm, Se integritatévni: 
ueríi;in quo debentcontineri omnes gradus pofsibi 
les creáturarum t'pertineretq; ad manifeftationem 
diuiníevirtutis}potentice,8cíapientia:. Etíímératio 
noftr;ecoclufionis eft: Quia viíloipía nó poteft eíle 
connaturalis alicui creaturas:ergo ñeque lumé. Quia 
hocordinaturadillam, í icu ta í tuspr imusad íécun; 
•dum:8e natura non dat pr imum, nifí propter íecuns 
dumjSeinvniuerfumííprincipium ágendlcf tcons 
nacuralc,etiam agere. An||pedens veró probatur. 
Quia modusillius viííonis excedit modum eílendi 
creatur^atqueadeo modum cognitionis connatu: 
ralem illi.Et explicatur conclufio: Quia om ne lumé 
intclleíluale connaturale ereaturs, habet cognofees 
re rem per modum alicuius potentialitatis, 8c in ordi 
nead aliquam compoí i t ionem: ergo neceílarió dij 
manat ab cííentia habente i l lum modum eíftndi. 
Nonenimpoteft eí leeííentiacreata,qu^ nóhabeat 
i l lum eílcndi modum:at lumen glorisehabet modü 
éílendi,multó;füperiorem: ergo non poteft fieri, q> 
dimanet naturaliter ab eííentia alicuius crcaturíe.Ra 
tio autem, quam D . T h o m . aísignat in articulo, eft 
óptima:ícilicct, q»proprietates cónuenientes alicui 
crcatura: íecundum q* talis eftjiion poííunt eííe cons 
naturales reb us habentibus diueríam natura; Se prses 
cipuéíi fintresinferiorisordinis: íed lumen gloriae 
eft íecundum fe connaturale natura: diuina?,vt talis 
eft ; quae natura non poteft effe con naturalis alicui 
creaturce:ergo.Sed dices verum efícq? natura Sípro; 
prietaseiusproportionabiliter íe habet: tamen tam 
natura,quám propríetas eius, potefthabere dúplex 
eííejícilicetjperfeéium per eílentiam , Se imperfedú 
per participationem, feu.íecundüm eíle participatú: 
ergojcuieftconnaturalisjíi'oprietas in efle perfefto, 
etiam Se natura,8cé contra: 8c cuivnum eorum eft 
connaturale fecundum participatidnem, etiam altes 
rum eft connaturale : Nunc vero licet creaturá non 
poísithabere diuinam naturam per eíléqtiam, 8c CQ; 
íequenter ñeque lumen glonoepereílentiam í ibicó; 
naturalem:poteft tamen habere participationéquás 
dam diuins; natura;, 8e lumen gloria: participatum: 
8e ratio illa non probat, ^ vtrumq; íftorú non poís 
íít eíle connaturale creattirae. Et hoc eft quod quseri: 
t u r , Vtrúmpoísitefíe aliquanaturacreata,quíeita 
(DePummeglork. -¿41 
partícipet naturam diüinam,vt ab illa oriatur lLime| | 
gloriaparticipamra, tanquam fibí connaturales Sed 
nihilominusvrgct ratio in contrarium • Quia licet 
creaturá parti cip are p o ísir p er n at Ufa rít fu a m d i u i nú 
eftefecundum quandarn rationemeommunem Se 
imperfeftam:tamenfccandúea, qusfuntDeiprOí 
pr!a,vel nullo modo poteft participare,vel faltem nó 
pef naturam,íedperaliquielfaperaclditum natursc: 
' videre autem Deum pro vt eft in í e , includit moclú 
cognofeendi quendam propriísimum ip í i u sDe i : 
ergo.Qna: res vt magis aperiámr,explicaridaeft á no 
bis.Eridcircoobíemare oportet, q>ómnisperfeftio 
formalis Dei vt fic?éft perfeftio íimpliciter: Se quid; 
quid creaturá á Deo partidpat, pro vt in Deo eft fors 
malirer, eft perfeftio fímpliciter: l icétprovteft in 
creaturá, habeat imperfe&onem admiftarn . Tres 
autem modos perfeftiontim íTmpliciter poíTumus 
in Deo confíderare. Sunt enim quaedá perfeftiones, 
qusein íuaratione formali includunt proprium eííe 
DeijSc habent direftam repugii antiam cum eíle par 
ticipato^vteíTc actum purum,habereeíie de fuaquid 
diratetSciftíeperfeftiones nullo modo pofiiintcom 
m ünicari crcáturis, ñeque connaturaliter, ñeque fu: 
pernauiraliter. Aliceruntperfectionesjqusfecundú 
fuam rationem fofmalem dicuntperfeftionem ííms 
plicíterjtamen non includunt proprium m o d ú , q u o 
íun t in Deo; fed í l imunturin quadanr abftraftionc: 
vt íapientia,quíe folúm dicit q, fit cognitio D e i , ab»• 
ftrahendo qjf i t in fe, vel in dicente: quia non inelui 
dunt obiectum proprium 8c connaturale ipílus Dei . 
Etiftíeperfeftiones poííunt communicarí creatunc, 
etiam íecündüm connáturalitatem: quia iri vhiuers 
íaliillaratione,iu quafígnificantur, claüdunt obiet 
¿l:a,qua: poílimt naturaliter attingi á creaturá; Se abs i 
ftrahunt á modo ipfius Dei. Alise íunt perfeftiones, 
q u ^ non ídlúm dicunt in fuá ratione formali perfe: 
á:ionem fimpliciter:fed etiam includunt inillarátió 
né aliquem modum,per quem tales perfedioneshas 
bentinDeo propriamipfiusDeiconditioncitamcn 
illo modo poteft eííe latitudo maioris. Se minoris.p1: 
feftionis. E tquídem per primum non poííunt tales 
perfeftiónes éfle connaturales alicui creaturse: 8c ob 
i d dicunturordinis diuini, 8e q. fuperant totü natus 
ra: ordinem.Ratione veró íecundi,poíiuntcommUí 
nicari creaturá íaltem diuina virtute; Sehuiuímodi 
eft lumen glorias,Sc vifio Dei: quse in propria ratione 
includút Deum cognitum,pro vt eft in íe. Ifte enim 
eft proprius modus quo Deus cognofeit, 8c ideo no 
poteft eííe connatüralis creaturje: poteft tamen com • 
municari per gratiam,quiain illo modo eft latitudo. -
Qi iod á fimiliexplicatur. Nam ángelus habetqueil: 
' dammodum ípecialem cognoícendiíe, vel alia^qui 
non poteft eííe connatüralis alten créáturafj Se pr^ci 
puéinferioris ordinis. Vtvérb igrá t i áhomin inoh 
íblum non poteft ralis modus eííe ei connatüralis íe* 
curtdú totam perfeftionem talis cognitionis,íed etiá 
abíbluté íecundü illum modum: 8c nihilominus fu: 
pernaturaliterpoteftiUi comunican. Simileeft de ho 
minehabéceípecialémodü íentíédipcr reminiícen: 
tiá,qui nó poteft eííe connatüralis alteri animaUíecú 
• dumillú mdrduilicétfórte fnpernaturaÜref poííet có: 
municari. Simile ergo eft in prádenti,8c multó fori 
tius :• Se fie patet, quid dicendú íít ad obiedicnem. 
Tom. j . Ita 
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I Itaq; neganclum eíl poíle creatufarn produci, cui 
1: connaturale habers lumen ?lort3e,8c v iderc Deu. 
fuper P . f M Thom. 
K o n enim ob id quod Deus producit lumen maní: 
feílatiuum diuiniscíTencice c u m fubétnaturali cons 
curiaDei: fequiturquódpoííct producerefiibílani 
eamintellediuam, cui natnrale fíthabereilludluí 
men,aut poíle per nácuram videre Deum. Quia pari 
racione,iicut Deus mediante gratia^queceílqualitas 
fupernaturalisinfufajefñcitíiliosadoptiuosdiuinK 
raturre participes: íequeretur q>poí!ctetiam produ* 
cere (ubilantias quafdam intellcdualcs, adeó excel* 
lenteSjVt ex natura fuá habeantgratiam fibi natura-' 
lemjtanquarn propriam pafsionemiper quam íxnt di 
uinx naturas confortes 8c foelicitatis fupcrnaturalis 
hasredesrquod efl; contra illud, 1 .Petri. 1 .Maxima,8£ 
pretioíanobis promiíTadonauitjVt per húc efítcias 
murdiuiníenaturaconfoí tes . Etloan. i .Dediteis 
poteí laiem,fí l iosDeií íen. Profedójgratiaquse cfl: 
iniuílis&fanclisjnoneíTetadeó excellensSc fublU 
misjíi illa poífet eííe connaturalis alicui crcaturtc:aut 
íi Droprijsviribuscreaturaeam habere poífet, & vú 
de reDeumí tcu t i e f t . Imóverófipoííetgrat iaeí íe 
connaturalis alicui creatur^, íequeretur ^gratia fií 
l iorum Deipcraecidenseífetordinis fupernaturalisj 
ílquidemcreatura aliqua eampoterat naturalitcrhas 
bereex proprijsviribusnatura^at eft abíurdum dice 
re,q7 grariajlumen g!ürÍ3e,aut viíío beatifica Dei, pct 
fe loquendo Se Iecundum íe non íint ordinis íupers 
naturalis. Rurfus; Deus clafe vifus non poteft eííe 
obiecbam naturalealicuius intelledus creati: ergo 
nulla poteft eííe creatura,cuiíit connaturale aut vu 
derctdeobieciarnjauthaberelumengloria. Patet 
antecedens, Quia naturale obiedum proportiona: 
tum c u m intelledu creato, debet etiam proportiona 
r i c u m modo eííendi fubftanti^ intelledualis crea; 
ttcrfed Deus claré vifus & fimiliter lumenglorise,no 
poffunt babere talem proportionem; quia excedunt 
omnem modum eífendi íubftanticecreatae'.crgo no 
poteft eííe lumen glorisejautipfe Deus, obiedú pros 
portionaturaconnaturaleinteiledui creato, á quo 
videatur.Probo minorem, Quoniam modus eííendi 
cuiuslibetfubftáíkcreatseíUimitatuSjíicutipfum 
eííe eft receptum Se limitatum in eílentia:eííé autem 
diuinum,eft eííe nonreceptum,& ob i d illimitatú 
6c inf in i tum: igicur Deus claré viíus non poteft has 
bere naturalem proportionjem cum intelledu crcaí' 
to:3c confequenter lumen glorise nulli creatur^ pote 
rit eííe connaturale 8c ptoportionatum . Tándem: 
Beatitudo ideirco dicitur fupernaturalis reípedu cu 
iuíiibct creatur^quia creaturce omnes cjuse beatifica 
tur,id habent per participationem beatitudinís; q u » 
íbli Deo eft connaturalis,8c cuius natura eft extra to 
t ü m ordinem, 8c fupra totum ordinem creaturain; 
tclledualiscreatce&creabilis: acproindeex propria 
fubftantia, aut ex naturalipotentianon poteft, aut 
vifio beatiíicajaut lumen gloria: alicui creatur» con* 
• uenire. 
Ad. argum. A d argumenta. A d primum negó coníéquení 
A d p r i m ñ . t 'am- Qi i^Iw^englor i^ i icé t í i t í in i tumjef t tamen 
fuperioris 8c altioris ordinis: & non poteft habere 
commenfurationem naturalem cum re finita, quia 
participat in fe modum cognoícendi puri adus. V n 
dequantumcunque ángelus perfedior í i t , femper 
lumen connaturale l i l i é f tminusper fedum, quára 
lumen gloria: & maiorem vim Se efiieaciam habet 
hoc lumen ad producendam viílonem D e i , quam 
habere poííet per lumen connaturale ílbi quiübet aa: 
gelus.Imó per nullum lumen connaturale ipi l ange 
l o , poteft ángelus videre Deúvi í ionebeat i í ica ,&c. 
^ A d iecundum reípondetur, quód repugnateífe Adíécundft. 
íubftantiám ordinis d iuini , quia fubftanda ordinis 
diuinipoftu!at ,quód ílt vna numero in tribus fupj 
pofItis:Schocnon poteft communicari íubftanri» 
creatf. Et hsec folutio aísignaturá dodisquibufdam 
Theologis-H Sed dico fecundó, q,repugnat eíle íub* 
ftantiamfupernaturalemperíeipfam.Namidjquoíi 
habet fubftantia per fe ipfam,eft i l l i eííentiale>& mas 
ximéconnaturale:íedrepugnat vtea, qusefuntpro* 
priaDei,ad modum expofítum ab intriníeco cónuc 
niant íubftantise creat^ í quód vero cóueniant ab ex» 
trinfeco per communicationem rei fuperioris ordi* 
nis,hocnoninconuenit; quiafít medijs accidentií 
bus. Sed dices:Ea,qu^ funt propria Dei,ab intriníes 
co conueniuntaccidenti creato: lumen enim glorias 
ab intriníeco eft tale lumen, 8c ab intrinfeco habet 
virtutem ad videndum Deum: 8c fímilitergratia ab 
intriníeco eft participatio diuinam natursecergo idera 
poterit conuenire ab intriníeco fübftantias creatse , 
per fe ipíam. Relpondetur,efíc diíparem rationcm: 
quae prouenit ex propria ratione accidentis ad fubftá 
tiam.Eft enim propriumaccidentis, fupplere imper* • 
fedionem fubftantia,^£Ífc i d , per quod natura fu* 
periorcomnninicacurfnreriori, íecüdum proprium 
modum fuperioris,faltempartÍGÍpatum : 8c ideirco 
multapoífuntcommunicari fubftantiae peracciden 
tia,qu3e non poífunt ill i conferri per íe ipfam;vt patet 
incxemplisfupra pofitis. Et fimiliter intelligere pee 
fuam fubftantian^ fine accidenti bus, nullo forté mo 
doefteommunicabiiecreaturse. Etidcmeftde alijs 
dicendum. 1¡ Adtertiumrefpondetur,antecedens Adtcrtíoni. 
illud plurimúm verificari in his, quee conueniunt i n 
eííentia íecundum aliquam vniuocam rationé,quod 
non poteft reperiri in creaturareípedu Dei. Sed hoc 
non fatisíácit: quia lumen glorise creatum noncons 
uenitcumluminepercííentia,nif ianalogicé.Quare 
dicoj^licetantecedensilludinaliquibus forté veris 
ficetur,tamen in multis alijs verifican non poteft: v t 
patetinexemplisaddudis. Et forté radohuiuse í l , 
quia funt qua:damproprietatesmagis intima: rebus 
ipfis3quám alise. Et potifsimúm hoc habet ve rum i n 
tebus fuperioris ordinis, 8c nó inferioris. Ná propries 
tates,qua:íuntcommenfuratceSc proportionatte res 
busíi iperiotisordinisjnunquam inuenitur, q? í int 
connaturalcsreiinfériori,aut proportionatíe. fct hsec 
fufiiciantdehoc dubio : quoniamreliquapertinent 
«dmater íamdegrada . -
A % T I C V L V S . V. 
Vtrüm intelleítuscreatusad Videdum 
Dei efjent'tdm indmat alieno lumi-
ne creato? 
PRima Coclufio,eft afíirmatíua.Etrat¡o D.Tho* e íhQi iomamomne , quodeleuaturadaliquid, 
quod 







Argum. i . 
Secundum, 
Tertium. 
quod eft fupra fuam naturá;oportet v t difponaturali 
qaadifpoutione fupra fuam naturam:fed quado ho--
minis iñtelicSus videt Deü, eleuatur ad tátam fubli* 
mitatem ,cbipfii di ulna elíentia fit forma intelligibií 
l isintellcáus: ergo oportet, vt difponatur aliqua dis 
fpofitione íupranataram fuam. Et íané cúmintelleí 
¿lus non poísit per faa naturalia videre Deum: ergo 
indiget aliqua dífponrione fupra naturam fuam.^Se 
curida Conclufio.Tale lumen crcatum}quo indiget 
intelleftusad videndam Dei eflentiam ,'non eCtne; 
ccflaríum vtdiuinaeflentiahat iateliigibilis: íed vt 
inteliectus fíatpotensadintelHgendum?ficutpoten 
tior fit per habitum. ^TertiaConclufio.Iftud lumé, 
quod requiritur ad videndam Dei eífentiam^nonre; 
quiritur quafi firailitudo, in qua Deus videatur: fed 
quafi pcrfectio confortans intelledum ad vidédum 
D e u m . 
Q ^ V A E S T I O P R I M A , 
An ad l)'ífíonem (Deilume?i^ lon¿e?ie^ 
cejptrio fit coníiituenfuml 
Rticulus hic quintus non habet par 
uam, íedingentem controuerfíam. 
Nam circa priorem conclufioncm, 
qua D .Tho . afleuerat ad videndam 
Dei eflentiam neceflarium efle lus 
men gIoriseíupernaturale,Scotus in 
^.d.4.9 .q-11 - & in. 5 .d. 1 ^ .q . i . & Dur. in eade.d.+p. 
q.^..8c Auréolas apud Capreolúin.^.dift.^-p. qus:ft. 
videntur plurimúm dubitarede iftolumineglos 
riae,an fit neceflarium. Et Durandus, Scotus ,&Auí 
reolusjomnespariterreijciuntillud. EtScotusdicit, 
q, neq; requiritur fpecies intelligibilis, neq; lumé: íed 
íatiseft (ait) q> Deus ícpraíentcmfaciat intelleftui 
beatorum. Durandus vero dici t ,^ ad v idédumDeú 
fatiseft mutare ftatum, itá qj hominis cognitio non 
pcndeat á phantafmatibus: & tune ÍIDeus íeilli príe 
íentemfaciat ,videbit Deum. Ocham in. i .d. i .q. i . 
tenuit ,quód vifío beatifica eft áíblo Deo,i távtintcl: 
ledusmerépaísiué fe habeat: quod fi eííet vemm, 
proculdubio non eííét neceflarium lumen gloriée. Et 
hancfententiamtcnuitolim quidam loan. Ripa,vt 
refertCapreolusin. 3 .dift. i^ -q . 1. qaiebat,q, anima 
Chrifti per vifionemincrcatam videt Deum: & f i m i 
literreliquibeati(ait) qjvidentDeum pervifionem 
increatam,quaDeusfeipfurnvidet,illiscommunica 
tam.^Et fuadetur,c|, non fit neceflarium huiufhiodi 
gloria lumé. ^Pr imó.Qupniam illud obie¿i:ú,quod 
de íe eft fplendidiísimum Se lucidum, fufiíciensque 
mouerepotentiam; non indiget alio lumine,vt vis 
deatur.íed Deas eft huiufmodi:ergo. ^ySecundó.Lu 
men gloria: eft forma q u í d a m creata: ergo fi eft ne< 
ceflanumjíequitur^, poteft Deus videri naturaliter 
performamaliquamcreatá, Probaturfequela. Quo; 
niamficut cscus miraculofe illuminatus,naturali: 
ter videt pofieá :ficbeatusfiipernaturaliteríllumina: 
tus,naturalitervidebitpofteá. ^[Ter t ió . Quidquid 
Deus poteft faceré cum caufa fecunda efficiente,po 
teft faceré fe folo: ergo fine lumine poteft producere 
vifionera dinins eífentiíe. Cui i»ei concordat Scriptu 
ra.Apoc.z i . Guitas beata non indigebit Solé, neq; 
Luna : fedclaritasDei illurninabitillam,&lucerna 
eius erit Agn us. Et ííáiaei. 6 o. Spiendor Solis, aut Lu--, 
nse non i l luminabit ibi : íed Dominuseritinlucem. 
51 Quartó arguit Durand. Intelleaus creatus etiam Quattum. ' 
illuftratusifto lumine gloria , adhucmaaet impros 
portionatus ad videndum Deum: ergo fuperñué po 
ni turif tud lumen. Probaturantecedens.Namintel: 
lectus creatus illuftratusifto lumine,eft finitus,fiqui 
dera eft creatura:8c ponto etiam ifto lumine gloria;, 
obieftum manee infinitú; & tam improportionatú, 
vt antea: ergo eft infinita diftátia: ergo nulla propor 
tio.Si dicas, quódobie£him manetquidem impro* 
pordonatum enticatiué , nontamenmanet impros 
portionatum ob ied iué : contra. Improportio obie* 
¿liua orimr ex entitatiua:ergo fi manct improportio 
natuin entitaciué,etiam obiediué. % Quintó . Eflens Quantum. 
tiadiuinavniturintelleófcuiSanftoruminrationelpe 
ciei intelligibilis:pofíta autem hac vnione, fruftrá po 
niturlumen gloris;. Nam vtintelledusintelligat,ía: 
tis eft quód habeat ípeciem intelligibilem; qua fíat 
in aftu primo, potens producere intellc&ionem; Se 
non requiritur aliud lumen,% Sextó. Hoc lumen glo Sextum. 
rúe potifsimé ponitur ad eleuandumpotentiamin; 
tel leí t iuam: íedpervnionem diuin^ eflentiíe cum 
intellcftu creato, eft fatis eleuata potentia intelledií 
ua:ergo fuperfluum eft illud lumen.í[Septimó.Oms Septimum, 
nes rationes D . Tho.8cTheologorum,quae demons 
ftrant Deum non poflé videri per ípeciem aliquam 
creatam, oftendunt etiam q u ó d n ó poteft videripet 
lumen creatum. Tum,quoniamomnc lumen crea* 
tum eft inferioris ordinis/elatum ad illam lucem ins 
accefsibilem. T u m vero, quoniam omne lumé crea* 
t u m ; eft veluti materiale, comparatum ad diuinam 
eflentiam. T u m etiam, quoniam ficut eflentia diuis 
na,qua: vnitur in ratione ípeciei intelligibilis, eft íon 
ma intelligibilis repneftntans Deum ficuti eft;itá etia 
eft ipfum lumen intelligibile: ergo etiam vnitur in ra 
tione lurainis:ergo nó eft necefláriú aliud lumé crea 
tú . ^Oftauó.Siadformamfupernaturalémrequiri ; Oftauura. 
tur íriiaforma íüpernaturalis (lumen nanq; ponitur, 
quiaipía vifioeftfupernaturalis) ergo cúm lumen 
ipfum fitfupernaturale, ad i l lud recipiendum opors 
tebit poneré aliam diípofitionem íupernaturalem: 
& itá erit proceflusin infinitum. Nono arguitur. Nonum, 
Omnis potentia íe ipía tendit in obieftum ííium fibi 
prseíens; verbi gratia,vifus pra:fcnte colore continuó 
videt colorem: íed Deus eft obieftum noftri intellc? 
£l:us,fiquidem continetur fub entc,quod eft obieftú 
adsquatum intelleótus: igitur fi Deus fe príeíentem 
faciatintclleítui, tuncintelleftus per fe ipfum abíq; 
lumine alio fuperaddito poterit Deum videre pn?íen 
tem.^Decimóargui tQcham.Namfi lumenglor ia ; , Dcc ímum. 
eft necefláriú, máxime vtintclledusproducatvifios 
nem: íed vifio áíblo DeoproduciturefFeftiue, & 
non ab intelleftu: ergo nó eft neceflarium lumen ad 
vifionemproducendam.Probaturminor.Quoniam 
vifio eft pnemium noftrum:ergo á íblo Deo eft eífes 
éiiué. Quia meritum procedit á merente effeftiuéter 
go prsemium á prasmiáte prsciféjVt á cauía efficiéte. 
f E t con firmatur. Quoniam alias íéquitur,q,creatuí Confir. 
ra fe beatificat cffeaiué: & tune vifío non eflét prors 
fus ílipernaturalis,fiquidem produccreturá potentia 
naturali. ^ Vndec imó . Eflentiaangeli multó perfe: V n d c c i m ú . 
Tom. j . Q^z aior, 
'244 Franáf. Qtime! (omment. 
fííorei%quám lumen glorh-ejquodieftaccidenssergo 
fiper lumen gloria; beatividct D e u m , m u l t ó dariús 
videbií ángelus per propriam cfientiam, quae dariús 
rcpr^fentat Dcú .^E t confírmatür.Quia.poííet iíeri á, 
Deo aliqua natura inteiledualis in eo gradu perfeña, 
i n quanto lumen gloria; eft neceflarium naturse ins 
teíleduali inferiori: ergo tali naturse fíe faftae lumen 
glüiÍ£eeííetnaturale,&coníequenter vifío beatifica* 
Duodeci i ^ Duodécimo. Omnipotentue.paísiuíenaturalicor; 
mum. reípondet aliqua potentia a£Hua: íed in anima eft po 
tenmparsiua^naturaliterfuíceptiuábeatitudinisrerí 
Dec imúter ; go,8cc. «f  Decimoter t ióargui turexDur . Quiafilus 
t iuni . inenrequiriturad v i í i onemhancDe i ;&adconfo r í 
tandam potentiam; vel conforcat intelleftum irttens 
dedo vim i p í í m v e l cófortat intelledu táquam coad 
iuuans partíale; íicut duee lucerna; intendunt lumen 
i n diaphano:vel requiritur lumen, v t ex eo 8c intelleí 
iftiiefficiáturynüperfeftü agensí Sednonprimum: 
qm intelledus non fufeipit magis 8c minus,ncq; eft 
intenílbilis.Et quáuis eílet intéfíbilis, non poterat ins 
tendí á lumíne fuperioris ordinisád nanq^quodinté 
ditur ab aliquo^iufdé fpeciei eft cum illo. Nó íecuns 
diuii ,neq;tertm:qííüntelle6tushabercttúcfimílem 
virtutem ad prodücendú adum fupernatUTalem,cú 
virtute alterius agentis partíalis 8c íupcrnaturalis; 8c 
cofequéterintelledusSclumé eííent eiufdéordinis, 
Decimum s l iquidémutuófeiuüátrquodeftfa i rum. ^[Décimo* 
quartum. quartó.Non datuí fpecies intelligibilís crcata,quce co 
ftituat intelledú in aftu primo, ad vidédum Deú cía 
re & facialiter:ergo neq; lumen. Patet coníequentia. 
S.Tho.yides Qaialurnécófti tuít intelledú ina í tu íecúdo . Vnde 
turfauereau S.Tho.in-^.díft.^9.q.2.art.7.dícit,q.vifiobeatífica 
thoríbus c i ; poteftcprnunicariintelleauiexiftctiin purisnatura 
tatis fupra. libus3ex folis difpofitionibus viee: ergo lumen gloria: 
Decimum nó eft abfoluté neceíkriü. «iíDécimoquíntó.Silumé 
quintum, glorifreqüinturjíequiturqíviííoDeieftnaturalísbea 
tis.Patet íequela.Quia per illud lumé gloriee íít intel* 
ledus progorrionatus ad vifioné: ergo vifío eft i l l i na 
turaUsjVtdiximus.Queadmodum fi c^éusillumincí 
tur fupernaturalíter, nihilominus vifío eft ei naturaj 
Atircolus. lís.^ y Aureolus alió i'ua arguméta diuertit: contendit 
cnim-, nó eííe neceíTariú huiufmodí lumengloriee ad 
vificné beatificam. Qni nullaaftiuítas eft tribuenda 
intelledui pofsibili ad intellefl:íoné:aliáseífentduo 
agentia relpeftu intelle61:ioñis,fcilicet,intelleaus Se 
i l l u d , cuius virtute fpeciesimprímitur. Sequeretur 
etiam, qíintelleauspofsíbilís eftet nobilioragente; 
quia habetperfedioremoperationemzquod eft cons-
traveíamPhilofophiam. 
Quseftio hace á nobisexplicandaSc diffinienda, 
eelebríseftmabetq; duplicem feníum.Primusíeníüs 
eft,Vtrum de fado quilibet beátus habeatlumé gho* 
tixtln qno fenfu non vertitur in dubíúrqm dífíinitü 
eft per Ecdeííam,q, in be£}tis eft lumen glorise.Sccun 
d us íenfus eft, A n fie neceífariü lumen gloria, ita cj» 
fineillo rtullusinteliéaus creatus h o minis, vel ange; 
l ipoíretvidereDeúíí taq;í ícutinviaad adumfuper í 
naturalem/cilicet ad amorem fupernaturalem 8c co 
gnít ionemfupernaturalem,requirunturhabitusíüí 
pernaturalesfidei &chari tat is , f ínequibushomonó 
poííet habere illum amoré Se cognitionem: itá qu^ri 
tur , vtrumadvidendum Deum fítneceííafiunialú 
quid fupernaturale, feiliect, lumen gloriaeí 
fuper <?. f .S). Thom. 
Proexplicationehuiusquseftionísobíeru3,q>pro« Nota. i . 
pofítíoillaD.Tho.inarticulojícilicet^Quádoaii ;uid 
eleuatur ad forma excedentem fuá natüfam, debee 
difponipcr difpofitioncm etiam excedentem íliam 
naturam : habetquidéverú tam in formis naturalu 
bus,quáni in fupernaturalíbus.Ratio eft5qm diípoíi 
tío ad forma Scipía formadebentproportionari,&2 
eífe conaruvales,ac proinde eiuíticm ordínis: itá vt íl 
forma eft fupernaturalisjdiípofítiodebeteííé ordínis 
fupernaturalis. Verúm attendeprudéter^q, ífta pros 
pofitío nó debetintelligi invniueríum de quacunq; 
rorma^líoquincííetproceífusininfinitumifiinquá, 
ad quamlibet formam fupernaturale eílet preerequiíl 
ta diíjioíltio fupernaturalis : fícuti etíá eílet abitio 
ininí ini tü in naturalíbus. Sed dico^intel l igi tur de 
vltima forma, viagenerationis,autquafi devltima. 
Et cúm diuína eíléntia,atque illius vi( io , fint vltimae 
form^in eífe fupematurali, adquaspoteft peruenire 
homO; indigetdíípofitíone eiufdem ordinis, quam 
appellamus lumen gloriíe: quia conducit ad manife-' 
ftationé 8cvifionem rei. •flSecundó aduerte, q> lumé Nota, t «i 
gloria: non conftituitur ad hocqíintélle&uspropor 
tionetur obiedo fecundú sequalitatem;hoc enim eft 
imj3oísibile: íedponituradhoc,primúmvtintelled, 
proportíonctur vífioni, qusecumfitfupernaturalis, 
excedit facúltate naturalem intelleílus: ac proinde 
opuseft, vtintelle6:us veftitus facúltate fupernatuí 
rali,ad próducédam talé vifionem potes fíe. Deinde, 
ponítur lumen h ó c , vtpotétia proportioneturobiéí 
éiojnon proportione a:qualitatis:íed íecúdum c ó m u 
•nem habítudinem, putá effechis Se caufe, potentiae 
6cobiecli;quaequidehabitudo debeteíTe eiufdé ors 
dinisrac proinde cúm obieftú fit fupcrnaturale,habis 
tudo debeteííe fupernaturalis; 8c cóíequenter debet 
fundan in aliquo fupernaturali: 8c ad hoc ponitur l u 
men gloria:. 
His fuppofítis eft, prima cocluíio. Temeraria íéns Conclu. t* 
temía eft,dicere vifioné beatifica increatam Dei , eos 
municari beatís Se animas Chrifti; ac proinde nó eílé 
neceíláriumlumen gloria:: cüíus oppofitum íenfie 
IbannesdeRípa . Hsecconclufioeft o m n í u m T h e o Hseccocl. x. 
logorü .Ochamin. i .d . i .qusef t . i . Scin.^q. i j.exi-- efteótraqué 
ftímat etia, vifioné beatífica adeo eífe fupernaturalé, ¿am joa> ¿c 
Vt nó ab intelleftu,fed á folo Deo jpducatur: 8c ideo •^jpa ^ vt ret 
bpusnÓ eííe aut lumíne gloriáe^utfpecie. Sed proba fert QZpre0í 
turnoftracÓclufio,primúm de Chrifto:Nam diffini Iusint z ^ ¿[£ 
tur inCon.ó.Gonftant inop. inChrif toDñoeí íege-- q . ' j . ^ 
minú in te l l cdum,d iu inü8chumanü:8cg ;eminam Caiet.j.p.q, 
operationé, díuinam 8c creatam. Et de Chrifto, atq; ^ ^ u • 
de alíjs beatis, fimul perfuadetur concluílo. Pr imó: 
Quia ex fententia Sipas íequútur dúo abfurda hsres 
tica.Frimum eft, cj> quilibet beatus comprehenderet 
Deum, quátúm comprehenfibilíseft. Nam vifío ins 
creata eft infinita; 8c comprehendit Deum, quá tum 
cognoícíbílís eft: ergo beatí omnes ,qu í habent íllá, 
comprehéduntDeiam. Secundumabíurdunihsre í 
t í cum, eft quód omnesbeati eííent eequaliterbeati, 
Probatur: Quoniam iuxta oppofitam fentétiam, 
omnesbeati vident Deum per vnam&eandemvi< 
fionemincreatam: ergo vna Sceadembeatitudine 
aiqualiter potiuntur.l tém períuadetur: Quíaimpoísí 
hile eft, intelleéUoncfn increatam Dci communicari 
creaturíC,etiam per potentiam Dei abfolutam; itá ve 
creatura 









creattínt intciligat peream.NáintellecibjCfl: a£lio v i 
tcíiís & ínrrmnés: fed de ratione aftionis vitalis, eft ve 
üi i principio eíHcienti intrinfeco ipíí ageti. Rurfus: 
De ratione actióis immanétis eíi:>vt maneatin ágete, 
á ótuo (pducvtur: crgo impofsibile eft, qdT dicit Ochá. 
pácet cófequentia. Quia impofsibile eft per poteritia 
étiiiabíi.)lutam,vtcrcaturaíi.c principium adiaum ití 
telle¿lionÍ3Íncreati«jaui filbieíiúillius. Item perfuas 
detur: Ná in Conci!. Vienuéí t , quod refertur iri Cíes 
mentina. A d ncftrújde Haeretidsñn- beatis di i nnitur 
effelamen gloria creatum.EtfnConcil.Trid.feíiLÓ, 
Ca'n.^.difániturjlibemm hoininis arbitriüm aliquid 
agere in iuftiScationej& non pati tantúm:ergo fími 
litcr dicéduin eft, vihonem beatificam efiecreatam, 
gepropriam ipfis beatis. I tem: CharitasinChrifto S¿ 
in beatis,fecundú íidem non eft diledio ipíá increa: 
ta Dé i , quaDeus fe Se omnia diligit: ergo neq; vifio 
i n bcacis.Conícquítia manifefta elbancecedens ofte 
do. Quon iamiecú d um fide m chantas vise m an et i n 
Patria,vt dicitPauIus. i . Cor. \ 5. aclus avitem chari-' 
tatis v is crcatus cft,non increatus. 
Secunda Conciuíio.lntelle&us beatus adiue co; 
ctírrit advi iÍonemDei;acproindeexif tocapi te , n ó 
debet carerelumine glorise: vt turpiter füípicabatur 
Ochamus. Probatuv.Qnpniam adeo'naturale eft po 
tentise cognoía t iu^ non cognofeere, n i i l diciendo 
íuam cognkkmenr.vt id ipfum íít cognorcere>quod 
cognitioném producere. Quid náq; aliad eft videre, 
quám v i f a m próducere ? Vifíonem rei i n íe vélati 
amare,idem eft quod amorem elicere. Et D . A u g ü . 
íecündo de Dodrina Chriftianaproloquiú vulgarc 
conamemoratyqaód á cognofeente 8c cognito parí: 
tur notkia.ígitur Deus poteft aíiasformas íe foló pro 
dueere in fubiedo,vt c?Jofem5vel dulcedinem: noti 
tiam tamen, qua potencia cognoícat vitaliter, vel 
-amOrem-, nequic íine concnríiiipíiuspotenticc. Et 
guarnáis Arift.dixerit,intelligeree{]equoddampa: 
ti,qüi;arecipit fpecies abobieS:ointelledus,quibus 
fit i n a&u primo; vt pofteá producat no t im, qu^ eft 
aftas fecúdasúdem tñ Arift» ihtelledionem appéllat 
adionem immánétem, quia perrtianet in eadem po.-
t e n t i a , á qua gignitür. Secundó. Nam in alijs cognií 
tionibas, intelledus aéHaé concarrit: ergo & in ifta 
cognitione,videndo Oeum adiué concürrit. Etpro 
pterea. p.Mecatext. 5. cognitionémintellcftusapí 
peílauit A r i f t . a ¿ t Í G ñ e m i m m a n e n t e m : vií loautem 
Dei,eft cogni t iú immanens: ergoadioimmanens: 
ergo manét in agente: ergo íntelledus eft ágens v i ; 
í ionermergo non íc habet mere paíáiué. Tertió:Speí 
cies intelligibilis ideo eft neceftaria, vt in te l ledus 
producat in telledionem: ergo adiué concurrit intel 
ledas ad eatmquaréíi intelledus non concarrit adi; 
u é , necetíam poteft intendere cognitioncm. Item: 
A d adum fidei,intellcdas concarrit adiué:ergo ad 
vifíonem Dei.Patet coníeqüéntia. Qupniam etiá eft 
adusrupernaturalis,credere. I tem:Vif io Dei ,ef t 
adus vitalis viuentisrergo eft cfFediué á viuente.Pra; 
terea: Perfedio Iiorninis coníiftit in operando: fed 
viílb Dei,eft vltima perfedio hominis: ergo,&c. 
Sed pmer argumenta propoííta,Theotogicis ras 
tiocinadonibus perfuadetur fecunda concluíio.Prií 
m ó : Quóniamin facroeloquio beati dicuntur vides 
re Deum,&; amare D e ü m : fed huiufiiiodi operatio; 
nes ,perad iuaverba í ign i í i can tur ; & per modum 
prodeuntium ab agentib'us: ergoei íediuéconcurí 
rkintelledusbeatorum. Etconfirmatur. Quia alio* 
quin beatiipfí non dicerenturpropfié videre Deum, 
neq; quód Deus videtur ab ipfís: fed potiús á íe ipíb, 
cúm ipfe producatillam vií ionem; S¿ ipG tan túmíe 
habeantníerépafsiué3eamrecipiendo.Sesundó:Be'a 
tidicuntur in facroeioqüioviuefevitaíupernaturaí 
\\%c vita íeterna:ergo cúm adus vitales efFediué fint 
á principio viucnte,in quibus illa vita co.n{íftit;íequí: 
tu rquód efFediué concurrunt beati. VndeChriftus 
dixit inEuangelio: Hccc eft vita seterna, vt cognos 
ícant te.Profedó,quando verba facri cloquij proprié 
accipipoíTunt, nondebent accipi improprié 8cper 
metaphoram,vt diximusfuprá.q. i .art icp.&.io.cri 
go cúm in íacro eloquio dicatar, quód videbirrius 
D e ü m ; & q u ó d vita «terna coníiftitin hoc,qabd eft 
cognofeere Deum,&; IeíurnChriftam : debenthíec 
bmnia proprié accipi.Tertiórln vía, intelledus & vo 
luntas concurrunt efFediucad operationes f i d c i & 
charitatis, mediante habitu fidei & charitatis: ergó 
ctiam in Patria intelledus & voluntas concurrunc 
effediué. Patetconfequentia. (^oniam^qualisvis 
detur vtriuf^ ratio. Quod fi dixeris, operationes Pa* 
trise efte multó príefcantioresñd íibenter cócedimus. 
Sed ctiam adhibémuspraeftantidra principia eleuan 
:tia intelledu m ad p rodudioném vifíonis, nempé lu 
men glorias, &: eííentiam diuinam táquam formam 
intelligibilem: quíeíí í imal accipiantur, íequantur 
ob iedovi íb . Q u a r t ó : Danmatiin inferno efFediué 
concurrunt ad odium D e i : ergopotioriiufe beati 
concurrunt efíediué ad amorem D e i , & viíionem. 
Antecedenseft cuidens ,quanquánegetarab Ocbá 
aííerente,quód odium Dei exiftens in damnatis a ib 
lo Dco producituf: quod íané impudenterdicit. Et 
confirmatür . Quoniamad liberalitatem Dei perth 
net, beatificare amicos íuos perfedo modo: ícd ifte 
eft perfcdiormodus,alter vero eftimperfcdusjcúm 
reddat beatos veluti ftipites, ad illum amofem &'vií 
fíoncm: crgo ifte modas eft cóílituendus.^[Scd obí 
ijcies,contrá: Anima non poteft producere gratiam: 
crgo nequegloriam. V n d c , gratiam Sigloriám da» 
bit Dominas: 8c tam fupernaturalis eft gratia, íicut 
gloriarergo ficut intelledus creatusnbn poteft eífes 
d i u é producere lumen glorise,itá neq; viíionem beas 
tificamrnam &. ipía vifio, quid práftantius eft lumis 
ncglori^. I tcm:Inrebusnaturalibusperfediíáima 
forma omnium,nempé anima rationalis,eftreíeruaí 
tafoli D c o c p a m ú m ad p r o d u d i o n é m : ergoiníus 
pernaturálibuspeifedifsima forma; nempé beatitu; 
do3eft reíeruata foli Deo quantum ad efficientiam. 
^Rcíponde ta r ,quód principia operandi non poteft SolutiOi 
anima facere,ícilicet,cbaritatem, gratiam, fídem, lus 
men glorias :ficutetiam res naturales non producút 
principia,quibus operantur,íed habent illa ab autho 
renaturse; quibus habitis deincepsoperantur per ih 
ía . Etquoniam gratia eft principium primum opes 
randi, & etiam lumen gloria; ob id non poteft anií 
mailla producere: gloria v eró eft operatio qusedam, 
Se ideo non eft par ratio;ac proinde néganda eft con 
íequentia. 1^ Dico fecundo, quódeifdem obiedio; DÍSO íecüd© 
nibusprobaretur quód invianó producimusadus 
gratÍK:cúm ad produdioném gratis & fidei, & cha* 
Tom. j . Q ^ j ritatisa 
Obicdio. 
24^ Francif Cúmel Qmment. 
ritatis,non concurrant efFediu é noftrK p otentise. Ét 
ratio huius c í l , quonjam iíli habitus fupef naturales, 
in crcline ad attus fupematuralesjnon tantum cpni.' 
paranturtanquam habituseleuantcs Scperíidentes 
potemiam atl eos adus; íed etiam compafantur tans 
quam potentiíejquKfluunt ab ipía gratia; íícut potes 
tiíe naturales ñuunt ab eííentia animse. Vnde,í icut 
innaturalibus potenticenonproducuntur,nec[;auí 
gcnturperaftmpotennamm; fed magis vice vería 
ipfi adus producuntur efFediué á potentijsritá in ÍUJ 
pernaturalibushabitus ip í í , qui íuntpotentia:inorí 
diñe adaftus; ñeque producunturcífeftiuéjncquc 
augentur efíecHué per eofdem adus: fed tantum me 
ritorié. Aftus tamen producuntur vice vería per pos 
tentiaSjSc per habitus iftos,a¿liué 8c efiíciéter.Quód 
autem comparsntur iíli habitus fupernaturales tan* 
quam potetia; in ordinc ad adus,manifeftatur.Qupí 
niamomnisaftus deber habere aliquam potentiam 
ciufdem ordinis,á quaproducatur: led iftx adus íunt 
erdinis diuini & íupernaturalis: ergo habent poten* 
tiaseiufdem ordinis: intelledus autem & voluntas 
non funt eiufdem orclinis,cúm fint potentia» naturas 
lesrergoipíihabitusfupernaturalesfuntpotentiaeho 
rum a£tuü.Deinde:PoíentÍ£e naturales fine illis habí 
libus íupernaturalibus, proelucere no poíTunt aftus 
fupernaturalesciuícieniordinisicrgoilli.habitus non 
iblúm comparanturtanquamhabitusjíed etiam tans 
quam potentiíe,in ordinc ad adus illos íupernatura» 
les. Cevtéjfi íblúm haberentrationem habiruum,po 
tentiá; fine illis poííentproducerc adus eiuídemors 
_ ! . o. dinis&eiufdcmrpeciehvtliquetinomnibushabitii 
J busaéquifítis; íí SedobijciesvltcriúsrSiintelledus 
cócurrit eflediué ad vifionem, íéquitur quód homo 
poíTec rLirpendereilluminfluxum,§c ceííare abillo 
concurfurScconíequenter beatusceíIarepofíet á vi* 
dendo D e u m j & coníequenterprofualibertatc poís 
íet bearus amittere beatitudinem fuam: nam poteft 
non agere.Quód fi non agitjnon videtDeú;acproin 
de peccaret:hoc autem repugnat ftatuibeatitudinis 
Sandorum.Etprobarurdiícuríus; Nam fi homo con 
currit eíFediué, non apparet per quid neceísitetur ad 
Solutio. hocjquód non pofsit non concurrcrc^Reípódetur , 
negando coníequentiam; & fequelam obiedionis. 
Quoniam diuina eííentia in beatis eft prseíens illis ia 
ratione ípecíei: 8c hoc no eft in poteftate intelledus. 
Vnde ficut vidensfi habet ípeciem, non poteft non 
v ide rp t á neq; intelledus Sandorum in Patria. Si di» 
cas, contra; Voluntas poteft nolle quód intelledus 
concurrat cum illa ípecic intelligibili: ergo. Reípons 
dctufjquód voluntas non poteft hollé. Quoniam fis 
cut nihil poteft vellejnifi ílib ratione boni : itá nó po* 
teft nollejnifi íiib ratione mali.Et quia in non videns 
do Deam nulla apparet ratio boni , ob id non poteft 
velle non videre^ut nolle:8c pmerea,quia in videns 
doDeum nulla apparet ratio mali. Siruríusdicas, 
contra; Si intelledus beatorum efíicicnter concurrit 
advifionembeatificam: ergo operatio beatifica eft 
ineñcoria.ProbatunQuoniarn eflediué concurrit ad 
amoremDeirergo meretur. Scdreípondctu^negan 
do eonfequentiam. Quoniam illa operatio non eft 
libera. Secundó, quia licétcííetlibera, non tamen 
funtbeati inftatu merendi. 
Concluíío.3 Tercia Conclufio.Conftitucdumeft lumen glos 
fuper ?,D. Thom. 
ri^infiiíúm per raodum habitus, tanquam legitima 
diípoíitio intelledus,ad videndum Deumfícuti eft: 
coníeqaenter lumen gloriae, neceíTarium eft advú 
dendú Deum. Probatuf hac concluíio}primó: Q m 
Deusdiíponit omnia fuauitenfed in naturalibus fem 
per eft difpofitioadformá: ergo adformárupcrnatuí 
ralem3qualiseft eíiéntiaper modum fpeciei intelligí 
bilisjrequiritur difpoí itio fupernaturalis: 8c hanc di* 
ípofitioncm vecamus lumen ,proptecrationem aísi: 
gna tamá D.THom.in litera. Etconfirmatur. Quo* 
niam de diuinis philcffophandum eft nobis íceuns 
dum ea,quíe fiunt apud nos: led itá comparatum eft 
natura^ quód omne ages naturale habet principium 
fórmale proportionatum ad exercédam fuam adió s 
nem: ergo agensfupernaturale neceííc eft vthabeat 
proportionatum principium fupernaturale, ad exers 
cendam adionem fupcrnaturalem.Pfastereajperíua* 
deturconclufio: Quoniam lux infinita plus excedie 
vifum humani intelledus, quám lux Solisoculum 
veípertilionis:fedoculusveípertilionis nifí conforte 
tur Se de nouo recipiat vires, nó poteft intueriluceni 
Solis:ergo nifi confortetur viíus noftriintelledus, 8c 
de nouo recipiat vires,non poteft intucri luccm Dei . 
Aáhxc: Adadum credendifupernaturalem neceís 
íarius efthabitusfidei infufuSjVtetiáfiatproportio 
cum tali adu credendi: ergo neceííe eft ad videduni 
Deum ficutieft,quód intelledus veftitusfitluminc 
glorisejitá vt illius a d i ó fit proportionata obiedo.De 
hac condufione legendus eft D . T h o m . 5.contra 
gente. 55.8c. 5+. 
Quarta Conclufio. Q u ó d fit neceflarium lumen Conclu.^* 
gloria:, Sceleuatio intelledus ad videndum Deum 
per huiuímodi lumen, itávtfufficiensnonfitnatus 
lalelumen:eftdeterminatioEcclefise. ItaquevixSc 
jegré íatis poteft intclligi difíinitio Concilij, qus hai 
betur in Clementina. A d noftrum, de Hasreticismiíi 
praeter ípeciale Dei auxilium ad videndum Deum, 
conftituamus qualitatem quandam receptam in ins 
telledu, tanquam formam 8c principium videndi. 
Héeccócluíío meo iudicio diffiniturin Concil.Vien ConcVicn. 
nen-Sc in ConcilFlorentino in principio, & habetut Conci. flor, 
huiufmodi determinado i n Clem. A d noftrum, cíe 
Hasreticis. V b i quintolocodicitur,quódquaelibet 
intelledualis natura indiget lumine gloria: ipíam ele 
uante, ad Deum videndum,8c eo beaté fruendum. 
Etgloí íain eadem Clementinafurtó íurr ipuitThco 
logicam rationem huius veritatis: videlicet,quiails 
l u d , quod eft proprium ííiperioris natur£,nonpos 
teftaííequi inferior natura; .nifi per adionem Tupes 
rioris natura, cuiusillud eft proprium: ficut ñeque 
aquapoteftfieri calida, n i f íperad ionemignis : íed 
videre Deum per eílentiam, íbli Deo eft proprium; 
ergo nulla creatura intelledualis Deum videre pos 
teft , nifi Deo aliquid influente Se altiús operante. 
Hadenus Canoniftarum gloíTaloquiturorcTheOí 
logorum. A d haec:Quibuícunque Deusdat faculta* 
temoperandi,tribuitprincipium operandi; igni des 
ditcalorem ad calefaciendum: 8c in fupcrnaturalií 
bus dedit lumen fidei aderedendum, 8c charitatem 
adamandum: ergo cum vifiodiuinaeeílentix fit fus 
pernaturalis, dicereoportetquód Deus tribuitfors 
mam, perquádiíponimurScaptieñicimur adeam 
vifionem. Nequeoportet, quódadhuiuímodifor í 
mam 
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mam diípopamur per aliam formam, itá vt íit abitio 
in inftnimni. Nam forma, qusc cft terminus motus, 
eaeftjquíerequirit^pr^uiamdiípoíitíonem: íed for* 
nia,qu£e eft via ad aliam, non requirit íemper diípoíl 
t ionem; etenim ad formam ignisrequinturdifpoíií 
tio:ad difpofítionem vero non requiritur aliadifpo; 
Scot9 & D u íitio.«[ Sed ScotusScDur.interpretanturConcil.Sc 
rand. n ó b e ; Clementinam.Adnoftrum,dicentesqiiódloquitur 
néinterpretÁ Con.deiumineglorix, quodeft Deiconcurfusele; 
tur Conciliü uans intellectum. Etitá d icuntfecundó, quód ratio 
D . Thom. in articulo diííolui poteft, íi quis dicat Op 
intelleftus cleuatur á íblo concurfuipííus De i : íicut 
aqua ad fanólifícationem animsc. Sed contra: Qup; 
niam Deum videns íícuti efl:,habet fe v t cauía; 8c no 
íblúm vtinftrumétumvidendirergo nonfblum fufs 
íícit concurfus Dei potiísimi Se fupremi agentis, íed 
etiam aliqua forma requiritur in caufa fecúda, vt cfTeí 
ftus íít proportionatus cum ipfa: ergo lumen, quod 
aíTerit Cono, efle necefTarium ad cleuandum intelle-' 
ftum, no íblüm eft auxilium Dei; íed etiam aliquid 
permodum forma; receptuminintelle£tu.Alioquin 
ad ió videndiDeum íícuti eft,no tribueretur ipi l bea 
tojniíi tanquam inftrumento: 8c confequenter, túc 
a£fciovidendiDeum denominareíipfumprincipalc 
agens, fcilicet,Deum: atq; itá Deus videret íe ipfum 
per beatum , tanquam per inftrumentum. Pr¿e« 
terea: In omni cognitione ílue interiori,{íuc exterioj 
ri,prcetcrmotionem8c cauíalitatéprinWcaufe; re; 
quirítur lumen ex parte potentiaerergo máxime ad vi 
fioné eífentiee diuinse requiritur lumé ex parte inteb 
leftusúgiturqui negatlumen gloriíe, híereticb fallis 
turfpiritu. Ac proindeinClementina Adnoftrum, 
de Híereticis;damnatür error aflerentium, quód anis 
ma non indiget luminegloriseeleuante illam ad vis 
dendum Deum.Profe£tó,viíIo beata Sanftorum eft 
qusedam áítio intelleftus, quá per vires naturíe excr--
cere non poíTum us: ergo neceflariü eft apud omnes 
conftituere virtutem fuperadditam, vt intelledus di 
catur proprié videre Deum, Coníequentia eft nota 
lumine naturali. Quon iáde intriníeca rationc aftios 
nisvitalis eft, vtprocedat á principio intriníeco 8c 
proportionato, per quod agens fít in aftu non íblúm 
ad agendú vt inftrumentum, íed etiam vtprincipas 
le agens: atnificonftituamusveram qualitatem fus 
pernaturalem in intelleftu, non poteft beatuscííe 
i n a£tü, ñeque habere proportionem ad talem ad ió ; 
nemvidendi , í i cu t prinsipale agens: ergo eft error 
negare talem qualitatemfuperadditam. Quoniam 
ftatim íequitur contra fidem,quód beati non videat 
Deum adionepropria. T á n d e m : Invita beata Sans 
ftorum,ex parte voluntatisrequiritur charitas: ergo 
ex parte intelledus requiritur lumen fuperinfuíum 
ad videndum Deum. 
Dubium. Seddubitabitforíanaliquis,Anlumenglori^efí 
fediué concurratad vifionem beatifícam'INam quis 
bufdamTheologis videtur, quód íblúm concurrit 
diípoíitiuéiquomam corporeum lumen non cocurí 
ri t eífediué ad vi í ionem: ergo nec lumengloriíe. 
Conclú. 5. Sedinhacre,eft quintaconcluí io . Lumenglorias 
eí íediué concurrit ad vifionem, Sctenet fe ex parte 
potentias. Probatur: Quoniam alias intelledus non 
" haberetvirtutem, ñeque vires ad videndum Deum. 
Vnde lumen glorise eft habitus operatiuus: & con; 
tDe Imúnegloria San&orum. 
ftituiturpimóquidernjvtíltcriípoíitiopafsiuaadre 
cipiendum eíiéntiarn diuinam in ratione ípeciciins 
teiligibilisjSc vifionem Dei . Secundó conílituitur, 
vtyirtus adiuaconcurrens cuminte l leduadbeat i í 
ficé Deum cognoícendum. Marílliusin. 5. quíeft. 
10.8c Palud'ein.^.diftind.^p.quítft. 1. artic. 1. cum 
Ochamin. i .d i í l ind. 1 .quceft. ^. crediclerunt, quód 
illavifioSandorum íblúm efneitur áDeoiñin te l le ; 
d u beato merepaísiué fehabenre. Et Scotusin.^; 
dif t ind. ^.p.quseft. 1 i .nonef t longéabhnc íen tens 
t'ia, Ca:terúm eft faifa & periculofafenLcntia: quód íi 
vera e í í e t , lumen glorise noncííet conftituendum 
tanquam eífediua cauía concurrens ad vifionem, 
Q u ó d veróintel ledusnon mere pafsiué fe habeat i n 
viílone Sandorum,oftendo.Quiafccundumfidem 
Catholicam, beatusvidetDeum ficuti eft: íeclvide* 
re,adiovitaliseft: ergo beatusefficit adionem illam 
immanentem. Quoniam aliás,beatusimproprié d i : 
cereturcognofeere Deum ficuti eft: quemadmodú 
homoimpropriédicereturcurrere , quiñónpropria 
adione Se virrute moueret pedes; íed ab aliquo agen 
te extriníeco excitarerur,8c raoueretur.Item: In Cíes 
mentinacitata,poniturlumenadeleuandum intels 
ledum,vtvideatDeum:ergoponiturvtvirtusintel 
ledus,ad adionem videndi.Item: Alioqui fequere* 
tur , quódadusfruitioniseffétá foloDeo effediué. 
Sequelapatet . Quiaeadem eft ratio vtrobique.Sed 
confequens cftfalfum.Quoniam charitas visseftha; 
bitusad illam fruitionemeliciendam, 8c eft eadein 
in via 8c in Patriaríed in via effediué concurrit ad dis 
ledionem De i , 8c defiderium: ergo in Patria etiam 
concurrit eífediué ad eande^idiledionemScfrui* 
tionem. Ex his ómnibus manifeftatur, quód nos 
ft ra tempaftate n on licet dubitari d e hoc 1 umine glo 
rias. Quoniamhabetur de illo difiinitioEcclefiíein 
commemorata Clementina A d noftmm, de Ekereti 
cisivbi diffínitur, quod anima noftra eget lumine 
gloriée confortante intelledum ad videndum D e ú . 
Vniuerfis nanque rebus,quibus Deus contulitfacul 
tatemoperandi, deditformasScqualitates, quibus 
fuas operationes efíicerent; v t ign i dedit calorem ad 
calpfaciendum, Se in rebus gratuitis dedit fidem ins 
fufam ad credendum,8e charitatem ad diligendum: 
ergo cúm videre Deum fit altiísima operado intelle* 
dus ,opor te tquóddi fpona tur ad eam operationem 
^^ducendam per difpofitionem íupernaturalem, 
feilicet, per lumen gloriíe. D . Paulus ad Ephef f.ait: 
Omne,quod manifeftatur,lumen eft; id eft,lumine 
aliquo manifeftatur. Sic docetexperientiarerum, cj» 
in qualibet vifione fíue intcrna,fiue externa;cxigitur 
lumé aliquod.Vnde^in lumine vifusvidem9 colores. 
Se mediáte lumine intelledus agentis fiút nobis fpes 
cies intelligibileSjSc in cognitione íidei requiritur lu» 
mé fídeiinfufum aderedendú myfteriafupernatura 
lia:ergoin cognitione, quse eft videre Deum per ef; 
íentiam,requiriturlumenfupernaturale. Prseterca: 
l n Patria ceftat lumen fideij quod eft caiiginoíum, 
vt aitPaulus. 1. ad Corint. 15. dicens: C ú m venerit 
quod perfedum eft, euacuabitur quod ex parte eft: 
ergo necefieeft quód euacuato lumine .obfeurofis 
dei , íuccedat lumenperfedumgloi ix- .DequoPfib 
mo . j ^.legimus: In lumine tuovidebimusluníenj 
hoc eft, lumen diuinieeíTentiíc. Et ñpoc. z 1. Ch-
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i .Cor , 15. 
Apee, i í. 
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ritas Dei illumin abit éam.j id e í l , Patriam ccelefté 82 
ciue-sSan^orum. 
A ¿ f.rgum. Adargumétñ .Adpr in iüdicendü,^?Deusef t lucís 
Acipnmum diísimusfccüdum {é:acproinde neceísitas huius lu ; 
minis nó eft ex parte D e i , aut ex parte obieditfed ex 
partepot¿íia:intelleS:iua:,qusecú imbeciUísíit3ind;í 
ktt diuinitus adiuuari ad vidédam lucéillá inacceísis 
bilé.Itaq;lumé nó requmturjVtDeusliatvifibilisjfed 
v t inteiledus fíat vifiuus: ficut lumé corpiorale n5 po 
nitufjVt color fiat vifibilis.Sicergo lumé gloria requi 
ritur,vtintelle6tus fíat potes, quo modo fít etiam ad 
operádum potens per habitú.Verúm aduefte,^ non 
íblúmrequiritur 1 umen glori^;í¡cut habitus acquifií 
tusrequiriturjVtpotentia fíatpotentionfed v t íims 
pliciterik potens.Siobijcias^Solvidetur perfuumlu 
men: ergo Deus .Reípondetur ,quód eodem modo 
Deus videtur per illu d lumé glorice: qrh lumé glorias 
; abipfoDeoemanat j iuxtai l ludPíalm.Inluminetuo 
videbimuslumen.Sed lumé hocneq; eft fimilitudo, 
neq-, fpecies intelligibilis,nec mediú, per quod Deus 
videatunícd eft perfeftiointelledus, eleuans & cors 
A i í c eand i roboransipfumjVtvidercpofsi tDeum.^Adrecuní 
dum infrápluradicemusñnterimtñ cum diftindio* 
ne reípondetur.Nam fi Hat feníus, ^performam alis 
quamcieatam connaturalem órdinis naturalis,videa 
tur Deusrproríus ne^Sndum eft. Si vero fíat íenfus, 
quód pofita forma fupernatiirali naturalirer fequitur 
adusvidendiítranfeatillatio. Q u ó d vero lumen gloj 
rlis íitprincipium viílonis beatifica ex naturafua^di 
ligenter oftendit Caietanus,in hoc articulo: vbi ad* 
monetcohibendumeí le íérmonem, nedeturoccas 
¿ i c o . i . l7oerrandi.<ííVndedicofecundóJabroluténegádam 
cííe confequentiamargumenti. Nam cúm illafors 
ma fít fupernaturalis, & prietereaad videndum Deú 
íemper ílt neceíTarium auxilium íupernaturale;nullo 
modo eft concedendum, quód intelleftus nofter na 
A d tertium. turalitervideatDeum. ^ A d tertium dicendum,^, 
in eo argumento íe ofifertiníignisdifiicultasjvtrúm 
lumen glorise íítneceíTariumad videndum Deum, 
etiam de potentia Dei abfoluta; dequaredubio íes 
A d quartú. quentifermonem inftituemus.^íAdquartum dicen 
d u m , q u ó d o b i d , q u ó d o b i e d u m e f t improportio: 
natum, non fequitur intelledum non poííe videre 
tale obiedum: fed non pofle naturalitervidere. Et 
quoniam nunc etiam eft improportionatum, conce 
do quód non poteft naturaliter videre: fupecnatOTfí 
liter vero íemper intelledus potui t ,& nunc etiam po 
teft videre D e u m . Ac proinde ingeniofé Caictanus 
docet^quód lumen gloria non poniturvttollaturex 
cellentia obieéti fupra potentiam, íéd né exceflusim 
pediat potétiam. Quaré ad videndum Deum non re 
quiritur proportio,q,argumétum prsetenditivt explis 
cuitD.Tho.inhac.q.art.i.ad.4. D .Tho . tumin hoc 
loco,tum etiá. j .cotragent.c.54.aíreueratcj,proporí 
t io , id eft cómenfuratio inter lumé gloria: 8c Deum, 
nulla eft;ííquidé eft infinita díftantia, vt argumentú 
oftendit: fedeftproportiOjideft,habi|udo j qualis 
efteffeftusadcauíam, &p6tét ia;adruú obieftum. 
Q u s folutio euidés cft,fi reQ:é percipiatur. Qñ i lumé 
gloriss^uod ponitur propter excellentiam obiefti, fi 
. conftituitur vt exíequet exceííum obiedi augendo 
potétiam.'hocfierinon poteft, &hacratione contra 
lieaiinem mil i ta targumentumDurádi . Siyeró cófti 
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tuaíurluméglorisvtexceílusobieñi ,no.prohibcat 
añ ioné poténe ad t a m é x c e l i é s o b i e c t ú : » c requiritur 
lumé v t cófortet potétiá, propter cxcellentiá obiefti, 
Quo fít, vt quáuis intclledus ra lumine glorÍK nó ha 
beatproportionécú DeoineíTe natur^habettamen 
proportionéin-fatione cognofeédi: c ú m talisintellct 
¿ius non folúnihabeatlunlen iliud g lor ia íed etiam 
Deúfíbivni tú i n r a t i o n e í p e d e i i n t d l i g i b i l i S j q u a r a s 
t ioñe Deifícus eft &Deiformis. Vndejex hoc q? De9 
eft infinicú obieftú/olúm íequicur intelledus crea 
tusipfum naturalitervidere nó pót. N ó tñ colligitur, 
id nó poííe íupernaturaliter per íupernaturalelumen 
& vnioné eíTcnti^ diuine,quibus intelledus acquirit 
cííe fupematurale, 8c cjuádam Dei participationem. 
HDico etiá fecundó,^ inter lumé glorias 8c il la, quee Dice. t . 
beati de Deo cognoícút,aliqua eft proportio: ná bea 
torucognitio8cvifíolimitataeft,8cfinita:^Dicoter Dico, 3, 
t i ó , q» intelleftus illuftratus lumine gloria , vnituíq; 
cü diuina eflentiajipfa quidé gerente vices ípeciei ins 
telligibilis:veré proportionatur Deo ad eliciédam vú 
fíonéíínitádeobieftoinfinito, qm talisintelle^us 
quodámodo eft Deus. «fí Adqu in tú8c fextüdicens Ad.^-.Scíí. 
du,q5 ex trij^lici caula cóftituitur á Theologis lumé 
f lorice. Primó, vtilluftreturintelleftus. Se eivniatur iuinaeííentia,qua:eftluxinacceísibilis. Sicutenim 
vt nodua videre poísit & fuftinere lumé Solis, opor» 
tet v t eius vifus cófortemr, 8c acutior fíat: fie etiá có* 
ftituiturlumégloriíein intelledu Sandorú . Secudó, 
ponitur lumé gloria: ad adiuuandá potétiá, vt poftit 
producere vifioné.Nam in omni cognitionefiuein; 
tcrnajfiue externa; praeterípeciéintelíigibilé requirit 
lumé.Tertió vero, qm licét diuina cííentia vniatur 8c 
infundaturintelIe¿tuibeato;quia tñ nó eft f o r m a in ; 
haerens, ob id oportuit cófíituere lumé gloriae, quod 
í nformet Se inhíereat in teüedui : vt per iüud, tanquá 
ex proprijs,intelleauscreatus videat D e ú . ^ D i c o fe; Dico. i t 
cüdó,^nóratiseftvt¡ntelledusintelligat,c[}habeat 
fpecié intelligibilérfed requiritur, q, f u b aliquo lumis 
n e j p c c d a t a d c o g n i t i o n é r e i j V t p a t e t i n f G i e n t i j s . ^ D i Dico. $1 
cotert iój^quáuispervnionéeíícntiedíuinaíinratio 
ne fpeciei intelligibilis, plurimú eleuetur intelleílus: 
exterúm cófortatio intelleftus ad vidédum Deú ,eft 
abipfolumineglori».«f Adfept imumdicenclú,q, lu Adíépt ímü. 
mé gloria; non eft inferioris ordinkiíed eft de genere 
Tupcrnaturaliu,Scefficitipfumintelleaú Sáciorum 
Deiforme. Etex fuperioribusctiápatet folutio ad ea, 
quaeinhocargumétocót inentur .HAdodauú d i c e n A d o d a u ú . 
dú,9jadvltimáformágenerationisrequiriturdiípOí 
fitiotíedadipíám diípofitioné nó r e q u i r i t u r a l tera di 
ípofitio.Et qm vitimúformalejad quod ordinatur in 
telle(3:usbeati,eft vnio d i u i n a : e f t é n t i a e i n r a t i o n e f o r 
intelligibilistideo adhoc requiritur di(poíi£io;nó 
auté ad ipmm lumen, quod eft difpofitio ad vnioné 
formce.^Adnonúdicédum,q.nonrufficitpr£Ícntia A d nonum. 
obieai,vt potétiá operctur;fi potétiá nó habeatprinj 
cipiú operádiproportionatú cú adione c i r c a t a l e ob: 
i edú . ífOico fecüdó, q, Deus nó eft prseíensin ratióe Dico. 1. 
obie¿l:i,aut in ratione fpeeiei intelligibilis, nifi habéti 
lumé g lo r i a^ Addecimúrefpódeturj negado mino A d decimúi 
ré.Et ad probationéínegatur cóíequétia. Vnde dico, 
quód nbn peitinetadrationem prasmij intriníecé, q> 
fít eífeftiué á pr£miante,vel etiam próecife ab illo.Ñá 
Scpecuniíeruntpríeraium operamium apudhomi.-
nes^ 
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nes,& non funteffeftiué apremiante. Pote í l rur íus 
prceramcííelaborisfrui arború fructibus, & tamen 
fi-udus nó eft efíeStiuea premiáte.lgicurDeusjVt di* 
catur prsemiansinon rcquiritur qj ipíe folus efiiciat v i 
í lonéjque eft beatitudo:íed fufíicit ipíé efrtciat IUÍ 
men glorie,&: pmerea concurrat mecú eífeftiué ad 
candé viíionem. ímó vero in hacvita rneritú non eft 
prx'cifé ab ipfo merentejeffeóHuéríed ctiáá Deo , qui 
vult merita nfa efie talia^vt fint fuá dona. 11 A d cófirs 
mationcrefpódetur, q* creatura nó íebeati ticat;quá.' 
uis cócurrat efnciéter ad vií ioné, que eft beatitudo. 
Et«tioeft ,quoniáprincipiúi l l ius aftionis eftlumc 
gloris,quod á folo Deo efncienter producitur:beas 
tincare auté íe ipfum, imporcat confcrre fibi neceflas 
ria ad beatitudinem. Verúm negari non poteftjquin 
aliquo modo creatura beatihcet fe, vcl quia meretur 
beatitudinemjvelquiaetiamconcurrirefticienterad 
vifionem.Etquandodiciturin eadem confirmatioi 
ne,quód vifio beata non eflet próríus fupernaturalis, 
id eft, quód ex omni parte no habeat principium fu: 
pernaturale:concedo qüidem. Quoniam intelledus 
etiam concurriteffediuéadvifiQnem,&. eft fubiedú 
jliiusadionísvifidé. Diciturtaméfimpliciterfuperí 
ftatüralis adió-, i l la , quse eft obiedi fupernaturaliSjSc 
fub ratione fupernaturalitatis. ^ A d vndecimumdis 
cenduu-!,quód quam uis eííentia angelifít fubftantia 
fpiritualis,3¿ lumen gloria: íitacciclensrnihilominus 
lumen glorie eft altioris ordinis3ac proinde peitinge 
re poteft ad adionem fuperioris ordinis; non autem 
ipía eííentia angeli. U A d cófirmationem dico,quód 
lumen glorie quamuis in eífé fubftátie fit imperfe* 
diusquacunque fubftantia creatazcetemm abfolus 
té,lumé glorie eft perfedius ex fuo genere 8c ex fuo 
ordineqi'.acunq; naturaintelleduali creata; &con» 
íequenter non poteft eííe naturalealicuicreature,vt 
infinuatD. Thom.hk folutione ad tertium Scin. 4 . 
d.49 .q. z .art. 6.ad. 7. Et ratio huius eft, quoniam lu« 
men glorie quatenus elcuat intelledum advnioné 
cum diuina eííentia, habetinfinitatem quandam. 
^[Ad duodecimum/atisdiximusin ar.i.huius quac* 
ftionis.Et preterea, cúm intelledus creatus indigeat 
lumine glorie ad videndam diuinam éííentiam, ne* 
.gandaeft minorargumenti. Lumen nanq; glorie íe 
habet tanquam difpofitio ad recipiendá éííentiam 
diuinam-&:advidendu Deum. 1[ A d decimútertiú 
refpódetur,cjjadnihil illorü poniturlumétíedrequis 
ritur&cóftituitur,tanquá forma fuperadditapotens 
t i e ,&tanquá ratio producendi vifionem ipfíus po; 
tctif.ficutconftituitur calor in aquaadcalefeciendú. 
5í Ad decimumquartum reípondetur , negando con 
fequentiá.Quoniá ípecics intelligibilis creata tenet fe 
ex parte obiedi . Qupdfidareturtalis fpecies creata 
ad repr^íentandú D e ú ficuti eft^lla quidem deberet 
eííe infinita:Sc confequenter eííet Deus;& noneííet 
Deus. At vero lumé ponitur ex parte potetiejtanqua 
forma8¿ principiú ad cauíandávifioné beatifícá.Alij 
Theologi aliterreípódét,gj Deus fe ipfo fupplerepo 
teft vice fpeciei intelligibilis^ nó tamen vice luminis: 
qm lumé fe tenet ex parte potétie,tanquáipfius prin 
dp iú fubordinatú operanti; ficut 8c ipíá potentia,ex 
parte cuius fe tenetluméglorie.Et ad D.Tho.dicen' 
dum,q>,il luddidú in.4.vtiacet,nó habet verú:Sc itá 
in parribus nó id docuit, Vel fie eft d i d ü S.Tho.intel 
Be lummeglort* Sa?iHorum. 2 A 9 
l igendú,q,perdmin5potentiáfíenpoteft miraculoí 
fe q,intelledus Viatoris videatdiuináeíTentiáabfq;' 
eoq , in te l ledusdi ípona tur}umineglor iepermodü 
habit9 8c form^ permanétis:nó tam é fine lumineglo 
fe habéte per m o d ü habitus,fiue forme tráfeuntis. 
De qua re latí9 difputabimus d u b i o fequéti.lf Ad.15. A d decimüií 
folutio ei9 patet ex h i s ^ u e diximus ad. i .arg.Et dice quintum. 
m'plura infrá in hoc articin d u b i o ípeciali de hac re. 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
A?i depotetia [Dei ahfoluta homopofiit 
jlne ¿uminegíorU Deum liidere? 
Vbiú graue 8c clifícile, q í e x p r f cédete 
fequitur,eft; V t rú Deus de potería abfos 
luta efficere pofsit ,vtmtelledus creatus 
hominis, vel angeli videat D e ú fine ifto 
kiminegíorifün hoc dubio Scotus gcDuran.in.^.d. 
4.9.I0CÍS cómemoratis d o c é t ^ f i n e habim 8c fine au 
xilio fpeciali Dei pótintelledus creatus videre D e ú , 
per hoc folú qjDeus fe preíentéfaciatintelledu;,in ra, 
tióeobiedi.Difrtcilis eft bec fentécia;q, fi de fado lo» 
quatur,erroneaeft Se cÓtra difiinitionéCiemétin^ ci 
táte.Si t ñ loquaturde potétiaDei sbíbíutajfalfi eft;vv 
infrádicem9.Dodiísim9 paterVidoriaolim docuit,. ViCtonA Zc 
intelledus creatus cú folo auxilio Dei fupernatura Falude do« 
l i poteft eleuariadvidédsdíuináeííentiávnitáinraí cent^depo 
tjonefpecieiinte¡ligibil2s,finelumineglGríe.Falu.in tentiá abfoí 
4 .d .49.q. i .ar .5 .dic i t ,q ,depotét iaDeiordinar iaSc luta,Deusvi 
fmcómunécurfum,no pót Deus videriá beatis fine deri poteft 
lumine glorietceterú de póa Dei abfolutavideripot fine i f t o k u 
eífétia diuina per auxiliú fupernaturale, fine lumine mine, 
glorie. Et interThomií las h u i u s etatis celebriseft 
hecfentétia.Etfuadeturh^c fentétia.'UPrimó.Qm fa Argum. 1. 
tis eft eífétia diuina vnitain ratione fpeciei intelligw 
biUs,cúfupernaturali auxilio 8c cócurfu ípeciali De i : 
ergo depotétia abíbluta nó requiriturlumen glorie. 
Etoftédo^fufHciáthfczQmeííentiadiuina vnitain 
ratioe fpeciei intelligibilis, cóftituitintclledú in adu 
primo;8cfacitvnü principiú cum eoadproducendá 
viíÍoné:& p r e t e r e a adeft cócurfus & motio fupernaj 
turalis diuina, que confortatpotentiá ad videndum 
Deú.USccñdó períuadetur. Qm non implicat cetras 
didionéq» intelledus creatusvideatDeú folú a d i í i * 
tus íupernaturaliquodáauxilio.5{Tertió. Quidquid 
pótfecere Deus cú cauíaíecúda efnciétc,poterc ficeí 
re íe foloiíed mediátelumineglori^tanquá principio 
effediuo, produc¡tvifioné:ergo le folo fine lumine 
poteft id efficere.^Quartó. Luméglorif cóflituitur 
áD .Tho. vt fit difpofitio intelledus ad ynioné diuis 
níe eflentie in ratione ípeciei intelligibilis: fed Deus 
poteft quálibet alia forma vnirefubiefto, fine difpoí 
fitione aliqua: ergo poteritvnire íeipíum in ratione 
forme intelligibilis , abíque aliqua difpofitioneiní 
telledus. ^ Quintó. Aquabapti ími de fado eleua; Qmntuxn. 
tur á D e o , vtefiícienter concurrat ad íandifícatio; 
nem anime, abíq; aliquaproríus virtute; quef i t in 
aqua tanquam forma habitus, v e l difpofitio illius: 
fed folo concurfu diuino & motione Dei attingit 
aqüaad tantum cffedum : e r g o Deus folo fuo fpes 
ciali auxilio &íupernatuta l i^)Oter i t eleuare intellc» 
dum,vtvidcatDeum ficuti eft. USextó.De potétia Sextuna. 
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abroluta, Deuspo tc í l facere^beamsdüigat i l luni 
i n Patria fine habitu charitatis: ergo quód videat fine 
habitu lurninis.Oftcndo confequentiam. Quoniam 
neutra potcntia eí l naturaüter proportionata ad talé 
actioué. Antecedes probatur.Quia feeundú cómuné 
opinioné^etiamin via poteft homo íinehabitu cha; 
ritatisdiligereDeum, cüfolo auxiliofpeciali, etiam 
diieclione efácaci attingétefinem fupernaturalem: 
ergo multó magis eft pcisibile hoc i n Patria. Quo-' 
niáfacilius eft düigere Deum clare vifum, quám ob; 
Septimum. ícure cognitum. ^Septimóperfuadetur.Probabilis 
líanq; fcntcntiaeft, quód Paulus Se Moyfes viderút 
diuinam eílentiam,viuentes hanc vitam mortalcm: 
Setamcn non habuerunt habitum luminis gloria;: 
Odauum. crgOí&clíOñrai ió.PoteftDeusefncerequódintel : 
kcfcüsafiendatur primis principijs, íine habituptis 
morum principiortim, íblis ípeciebusrerum permas 
nentibus in inteliedu: ergo poteft Deus efacere, cj» 
iarelleícus creatu? vídeatDeum ííbivnitu-inratione 
forma: intelligibilisjíinehabitu luminis gloria:. 
Nota, u VrquKftionémhancaperiamusjObíeruareoporí 
tet quód Deus non poteft fupplere vicem eaufeforí 
malis •: non énim poteft faceré álbum fine albedine. 
DeindejDeus non poteft fupplere vicém caufeeffií 
cientisreípeftu operationum,quf dicunt intriníecñ 
ordinem íécundú rationem fuae fpeciei ad principiú, 
á quo produeuntur. Verbi gratia, Deus non poteft 
producere curfum fine aliquo cúrrente Se mouente, 
& eodem modo non poteft producere vifionem in 
ranoneviüonis&aftusvi ta l is , fine principio vifiuo 
vitalijá quo proclucatur.Etratio eftjquoniamifteins 
trinfecus ordo)quem habentifta; operationes vitales 
ad f uaprincipia,eft velutiformaearum: Scconfequc 
ter fupplere principiú earum operationum, eftfups 
píerei íkim ordinem; 8cconfequenter fupplere cau; 
Nota. 2, fam formalem. ^"Secundó obíerua ,quodvi f io bea* 
tinca eft operatio vitalis,non ordinisnaturalis, fedor 
d in isd iu in i& fiipcrnaturalis : aeproinde habetins 
triníecum ordinem ad aliquod principium,& poten 
tiam fupernaturalem exiftentem in viuente vitam il--
lam fupernaturalem.Ex quibus palam deduciturjim 
plicarc quód tális actus vitalis producatur, feilicet vis 
fio illa fupernaturalisjfinx»aliquo fupernaturali fuper; 
additojvel fine lumine glorise: ficut implicaret pro--
Nota. ^ . duQio natüfáiis vifionis fine naturali potentia-líTer 
tió ob íe rua , quód lumen gloria; non requiritur ad 
hoc vt intelledus fit vifionis fufceptiuus,fed vt fit fu: 
íccpduus diuinaeeí lent iK per moduniformasintelli* 
gibilis:eft nanq; lumen glorise difpofitio, vtintellci 
¿tus fíat diuiníe eííenti^fuíceptiuus.Requintur pree* 
terea lumen glorise ad eliciendum adum vifionis, 
n o n quidem propterobiedum; quafiipfumnonlit 
fufíiciésinteiligibileífedvtintelledusjScvirtusipfius 
per ipfum confortatavideatdiuinam efíentiam, fine 
quo, aut aliquo vicesipfius gerente non poffet intelí 
íédíis concurrere cum obiedo ad talem vifionem eli 
ciendam. Itaq; lamen ipfum eft intelleduiratio age; 
d i per modum fortificantis virtutem ad i d , quod 
abíqjipfonon péfiet. Ñeque tamen huiufmodilus 
mea gloria itá cxaltatintelledumcreatum ad talem 
vifionem, v t ¿fiieiat cum nihil diftare á diuina fubí 
ftátia: fed eo dicitür exaltare intelleclum, licét ab eo 
íécüdum eííe diftetininfinitum j proptervirtutem, 
fuper T. f . &Tho. 
quamfor t i tu ráDeo intelledus ad talem eífedum: 
nonenim coniungit lumen gloria: Deo fecundum 
vnionem fubíbantialem fecundum eííe, fedfecun;' 
dumintelliffere folúin. Habet enim lumen glorise 
virtutem vniendi intelledum Deo per modum dif 
íiDOÍitionisjfecundum eííe intelügibile. 51 Poftremó, Notaví t ; 
aduerte ,quódlumen glorisebifarum confideraripo 
teft.Primó,quatenus eft aecidens crcatum,informás 
intelledum fecundum aliquod efle naíuralefibi.Al-* 
tero modo coníideratur^quatenus diípofiriovltima 
ad fuíceptionem diuinaseííentise, per modum fotí 
rnseintclligibilis.Primomodo, eftalterius ordinigá 
diuina eífentia, cúm fit entitas inferiordiuina natu: 
ra&inferioromnifubftantia. Secundo modo, eft 
eiuídéordiniscú diuina eíIentia,vtpotévltimadifpo 
fitio ad ipíam.Sicut diípofitio ad fubftantialé forma 
inquantu eft accidens,non eft eiufdé ordinis cú ipfa 
forma:at inquantu eft vltimadiípofitio ad ipfam,eft 
eiufdéordinisSciníeparabilis comes ipfiusformf.Lu 
méigiturglorip vtvltima diípofitio ad fuícipiendá 
diuinam eílcntiam,eft eiufHem ordinis cúipfa,8c ad 
eundem modum eílendi pertinet: eseterúm quate* 
ñus eft entitas accidentalís, eft inferioris ordinis. Et 
obidvtintelledumdifponitad tamexcelfam &fu« 
blimem formam, ipfum elcuat ad diuinum ordiné, 
&facitdiuinK: naturse proport ionátum; eapropors 
tione,quserequiriturintercognoíccns& cognitum: 
ad quam proportionem nihil aliud requiritur, quám 
vt intelledus fitaptus reciperc intcliigibile permo* 
dumform^in eííeintelligibili;3c coníequéter ipfum 
intelligibilefitnatuminipíbtaliter recipi. Proptcr 
quamcauíam Dodor Sandusin.^.8cin. i .par.lo; 
cis cómemoratis doce^quód per lumen gloria creas 
tura rationalis efácitur Deiformis, iuxta i l lud. i . loá. 1 '^0An' | • 
3. C ú m apparueritjfimiles ei erimus. Sedobferua 
prudenter, quód huiufmodi lumen fupernaturale 
elcuans,tenetíe expartepotenti^; eftenimvirtusin; 
telledui íupcraddita: & ideo opbrtet quód formalis 
ter inhsereat. Species vero, tenet fe ex parte obiedi; 
8c ideo ípecics non eleuat potentiam. 
- His íuppofitis eft, prima con clufio. Faifa eft illa ^'onc'1» 
íententia,quseáfí írmatquóddcpotentiaDeiabíblu 
ta poíliimusvidere D e ú , per hoc íblúm quód Deus 
íe prasíentemfaciat intelledui in rationc obiedi , etia 
Iinehabitu 8c fine aliquo auxilio fpeciali D e i . Hsec 
conclúfio eft contra Duran. Se Scotum vbi firprá. 
Et probatur: Quoniam prsefentia obiedi non fuffi* 
ci t , f if i tfupravire3potentisenaturalis , habere adiós 
ncm circaillud obiedum: igitur ficut quando obies 
d u m eft naturale, non poteft potentia fine generas 
Ii concurfuDci attingereillud obieduxn fuá adiós 
ne;itáíané quando obiedum eft fupernaturale, non 
poterit potentia fine auxilio fupernaturali habere 
adionem ergaillud. Prseterea'.íllaprseíentiaobiedi, 
quam Scotus ScDurand.prsetendunt^re vera non eft 
prseíentia obiedi in ratione obiedijíed in ratione rei; 
eomodo, quo Deus diciturprseíensin omnibusres 
bus:ergo ficut lux Solis no eft prefens in ratione obie 
d i oculis vefpertilionú, multó minúserit Deus pr^i 
fens intelledui creatoinrarioneobietti; nifiintelíeí 
dusilluftretur 8cconforteturluminegloria:,velau« 
xilio íupernamrali. 
Secunda Conclúfio. Probabile eft, nullam creas 
turana 
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turam pofle de potentia abfoluta Dei v idere Deum, 
nif i habeat lumen glorig fupernaturale proportionas 
t u m cum aótione videndi: & oppofitum cííe impof; 
Caiétanus. ííbile.Hanc concluíionem tenet Gaietanusin hoc ar 
^apre0lus. ticuloSe Capreolus in.4.d.^9.vbi fuprá. q.'% q.+. 
ferrara. EtFerrara. j .lib.contfa Gent.decUnatin hanc íencen 
Soto. t iam.Dominicusá Soco in.^.d.^p.q. i .arti* 4.defen? 
dit Deum per fuam Omnipocetiamefíicerenón pofs 
fe, vtintelleduscreatus abíq; lumine gloria:videat 
Deamipfum.Etfateturíéoiiinfuiíreincótrariafen:¿ 
tétiajquam verácredebatmiodó veroverior, quam--
uis íeueriorfententiafitjvideturilliconcluíiopropoí 
fíta.Etid ipfum lumen glorije eííe neceííariú ad viiio 
ncm Dei de potentia eius abfoluta^ocent auchores 
commemorati. Fundamentum huiüs concluíionis 
&: Caietani eíl3qutaillud lumen eft principiú efíedi; 
u u m i l l i u s viíionisjhaben.s feper modú porentiíe, íi* 
ne quointellectus non habeca6liuitavem:5cirá í k u t 
vifiofierinonpoteftíinepotentiaintrinfecaciusjitá 
neq;íineilloluiTiine.Ité}quiaoperarifupponitefie:er 
goimpoísibile eft qj potentia non habens in íe elíe 
d i u i n u m & eleuatum, habeátdiuinam operationí; 
<jualis eft vinoDei:íed il iud eíTe debet prouenire áfor 
maintriníeca inherente ipíi in,tellefí:uí;5c ha?c eft iu^ 
men-Etperruadeturhsec conclufio primó.Quoniáin 
deratione cau^efiícientis eft,vt opefetur 8c agatin; 
quá tum eft in á d u j V t Ar.docet. 5. Phyfc.de Cauíis: 
íed nullacreatura fineillo lumineglorics eft inadu, 
vt pofsit efíe caufa effíciens viíionis: ergo íine illo no 
poteft videreDeum. Ha:cratioviíaeft quibufdam 
Theologisjdemonftratio in hac parte loquédo , non 
quidé de caula inftrumétal^vt re vera non eft inftrus 
mentaliscauíaipíe beatusrefpeítu illius actionisvis 
talis videndi Deü.Vcíúni hoc argumentúm licét íít 
probabiIe3n5 tamen eft demonftratio;vtiílicredunt 
Theologimá minor illa eft falla, de potentia Dei ab» 
íbluta. Quoniá creaturarationalis,8c intelledus ere; 
atusfineiftolumine habituali 8c permanéte, poteft 
eííe cauía efneiens vifionis Dei. Si enim íemel intelle 
á:us beati habeatintra íe diuinam eflentiam vnitam 
inrationefpecieiintelligibilis,habeatq;diuinü auxis 
l i um, Dei ¿k; motionem fupernaturalé ipfum intelle s 
ftumconfortanté8celeuantem,idfufiicitvtqua:eft 
Dei omnipotentiaefficere poísit intelledú illum eííe 
principiú v ifionis Dehtunc nanq; intelleftusitá affes 
ftus^eííetprincipiú quodammc»do infinitú ad exa* 
d a m Dei cognitioné. C^terúm vrget vlteriús íenten 
tia CaietanijSc dicitíblutioné datáíblidam non eíTe. 
Quoniá adad ionemvidédiDeum,bea tus fe babee 
Vt cauía principalis: ergo refpeftu illius debet habere 
aliquod principiú fórmale permanens, per quod fit 
in adu'.ergo non íuflicit dicere q> per intelleftú natu 
ralem creatura fufficienter eft in aftu ad aftionem vi 
talem intelligendi, 8c q» Dei concurfu íupernaturali 
& virtute eleuari poteft ad talé adionem vitalem v i ; 
dendiDeum.Secundó:Eí?caus debet proportionarí 
caufíe,itá vt non excedat virtutem illius; non tamen 
oportet q>propottioneturinftrumento: ergo fi bea: 
t u snon íehabe tv t inftmmentum.videndi, neceííe 
eft q> habeat proportionem cum illa a£lione;aliásidé 
erit dicere q, non habet proportionem, 8c q> non vis 
dctvtcaufailliusvifionis. Tertió:Eierin5 poteft per 
vllápotentia ^ aqua calefaciat vt cauía principalis, 
( b e lumitíegloriáSanHorum. 2 j t 
niíi habeat calorem, vel al iá forma em inétioré: igituc 
neq; creatura poteritvidcreDeú abfq; lumine infofo, 
8chabitu luminisglorÍ3:,qd'feciatpropomoncinvÍ6 
déte eú ipfa actione.Etconfirmatur. Quoniá fieri nó 
poteftvtoculusvideatfínevirtute-vidédi; neq; fieri 
poteft vt nodua videat Solé,nifi ei virtus videndi au 
geatur 8c confortetur: ergo fieri non poteft vt intel* 
leftus creatüs videat Deum, nifi virtus eum videndi 
füperaddatur;Sc h^c virtus eft lumen gloriaj.Sanéjíí 
aqua calefaceret fine virtute calefaciédi, proprié ipía 
noncalefaceretrfed Deus ad pr£:fentiáillius. A d h « c : 
Quoniam calcfacere fuperat naturam 8c facultatem 
aqus,ob id aqua fine virtute calefaciendi fuperaddi? 
ta non poteft calefacere:fed videre Deum, fuperatfa 
cultaté intelleft9 creati:ergo fieri no poteft vt intelle 
¿his creatus videat D e ú fine virtute hac fuperadejita, 
quá lumé glorias vocamus. Ingratiá huius cóclufios 
nis-jp ropo fita funt ánobis obícruationes quatuor 
principio huius dubitationis. Quód fi quis probabir 
lemhancfententiarnvelitdefenderé, confequentec 
ad argumenta oppofitce opinionis dicet; q> quanqua 
Deus pofsit fupplere omnem caufalitatem cauíie eft 
ficientis: ca:terúm non poteft tribuere vimfáciendi 
creaturse,fine virtute faciédi.Nó enim efíícere poteí t 
ytego intelligam fine intelledu, aut videáfine ocus 
lo:neq; poteft efíícere fimiliterjvtintelleduscreatus 
habeat vim producédivifionéDei fine virtute fupers 
addita.Itaq; quácunq; entitatem,quam Deus cfíícit 
per caufamfecundarn, poteft faceré fe íblo: í ednon 
poteft faccrejVt fine fecunda caufa faciat ipía caufa íe 
cunda;aliás ípquitur euidenscontradiQiio, fcüicet, q» 
faciat 8c non faciat. "Vnde, Domin icusá Soto loco Soto* 
commemorato docet,q> eft variado appellationisin 
illo coníuetiísimo fy|logifmo,ícilicet,Quidquid pos 
teft Deus faceré cum caufa íécunda, poteft Faceré íc 
folo.Nam licét quamcunq; entitatem, quam produ 
cit Deus per cauíamíecundam, poísit íe íolo produ* 
ceremon tamen fine íceunda cauía poteft efficere,vt 
ipfa faciat. Poteft nanq; Deus cntitáté meriti,nempé 
orationé,fine me prodúcete : non tamen poteft ipíe 
fe folo mereri,quoniá mereñ eft a£tio creatutíE.Simis 
liter poteft Deus entitatem, qua; eftvifio, fine meo 
oculo produceremon tamen poteft efíícere vt ego v i 
deam,nifi virtute videndi mihi contulcrit.Quemadí' 
iriodum nec faceré poteft v t lapis videat; aut aqua 
abíq; calore,vel alia fimili virtute calefaciat. Sophifti 
cum igitur eft argumentum; Quidquid Deus faceré 
poteft mediante cauía íceunda, poteft faceré íe íblo: 
fed cü cauía íecunda facit meritú: ergo ipíe folus pos 
teft faceré mcritum.Variatur appellatio, 8c mutatur 
quidinquale. Náantecedentisíenfuscftq.quácuns 
q; entitaté poteftDeus íe íblo producere:in cóíequcs 
t i veró,íeníus eft q. qualitatem 8c modú operationis 
poteft Deusíe folo efficere,itávt folus ipíe poísit me 
rcri. En prudens leílor rationes 8c fiindaméta habes, 
quibus tibi perfuadeas íecundá conclufioné eííe pros 
babilé. Vcrü aliqui dixerunt nó eííe neceífariú lume 
illud,quod núc beati habét,de potétiá abfoluta: eílé 
tamen neceífariá aliquá qualítatc^n íupernat\iralerai 
diftindam ab intcllcdu §c viíionc,quae per modum 
trálcuntis 8c nó babitus fit in illo.Ethanc vocant aus 
xiliú fupernaturale inhsercnspotenti^: Se fine hac dis 
cút implicare cótradidioné, videre Deú.Quia inteU 
leftus 
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•leftu8,cjUáclo clicitviíionc,priús natura quámilláclií 
ciat;eílintrinrecepotcnsehcereviíion¿: ergonecefí 
fariódebétinteiligij aliquid cflc illiruperadditúiní 
trinícce,cú de íe no erat potes, Se poileá eft intriníécé 
potens;crgo peraliquid intrinfecü.Patct, nam de ra: 
tione afta? vitaliseriq.procedat áprincipio intfíníe 
co, id cíhyq, potentia eliciens illú habeatintriníeeam 
virtutem circa illum. 
Conc. j . TertiaConclufio.SiatteridamüsDciomnipotéí 
H«c.j.con5 tiamjeaeílprofeftó; vt de potentiaipílusabíbluta 
clufio proba "Si plenitudine poteftatis d iu ins ,Dcüs cfficere poísit 
' tur ex argus c^intelieñus beati videat cííentiá diuinam fine lumi 
ment is í ia i s ncglori^jquieít habitas fupernáturalisProbabilius 
initio dubij ehimexiftimo,q,fi íemel vniatur eñentiadiuinacu 
Jbüias. intclleda hominisj vel arigeliin ratione formas intcls 
ligtbilisjqripfi eíléntia poteft ílipplere vicéluminis; 
máxime cúm intelledus adiuuetur á D€0,excitetur, 
Se moueatur motione quadá fupernaturali ad vifio» 
né beatifica explédá: ctita^> Deus videripót de pote 
tía ahíbluta cu foío diuino auxilióSc motione íuperí 
Caietanus. 'natuTali,fíneálíquáaliaqualitatecreata.Caiet.quem 
áuthores cótrarisfentétiepro fe vocát,nÓtáapertélo 
quitur in hacf e;vt tanquá fautor oppofíte opinionis 
aperté loquat.Etexiftimo,^ cócíuíioné hác nf am itá 
Palude. propofitá magisilíe defenderct. Palü.in.^.d.^-p.q. f. 
ar. j .pro nobis militaf.&'militabat olinvdodiísimüs 
Vidoria.Fateor lí ben ter,g» fine virtute vidéndi diuis 
Ex his plura nanl cííentiá úoñ poteft intelledus hominis, aut ans 
arguméta có geü ea viderc.Negó tarríen q, nótl fit in intelledu fuf 
traris fenten ficiéns virtus ad vifioné bcatificá,fi íemel intelledus 
tiasíbluútur. alicuius haberétintra íc diuiná eííentiávnita in ratio; 
ne íj^cciei inteirigibilis,&; in ratione luminis fupetnaí 
, tuuiiter exciüandüjátq; monedo intelledu ípecialiC 
fimo quodá eoncurfu^Sí: auxilio fupernatüráli: quás 
ais nonádfit habitusillepermanéns 5¿;' irifuíüslumi 
ñisgloriíé. Hanc conclufiónem vtvérámihiperfüá: 
deó.Quóíi iáaddenegandú aliquid diainseómnipos 
tentiasjillud ¿juMé éüidentiísimisratibnibus 8c mani 
feftifsimisdémdftfátionibusdérnoñftrari débct:íed 
llón funt dém6ftratibncs,neq; cüüiricéntcs adeo fas 
fí'bnesjbppbfittí oftédentes: curergo denegabirtiüs 
diuinasomnipbtéíiaíqubdprbciánííit noftfah^cter 
D c ú habere tiáGQnclúfio^Secundó perluadécürt Qubniám coelü 
omnipoten; eftcaüíaprinCípalis hóruni inferlbrum: 8c tamén pb 
tiá eft cuidé; tiísima caufalitas conuenit coelo ratione motus , quo 
tiísimum: er mouétur ab iníelligcntiaicrgo vf intelledus beati íc; 
go v t diea; cundumomnipoteri: t iamDeivideatDeum;füfficit 
mus aliquid éíléhtiavhita, 8c motib DeiTuperttatüralii, & auxií 
Deum non liumeleuans :8c turtcnon íequitür quód intelledus 
poíle, debe; i tádiípofitusScadiutus, íblúm eft inftrumentum; 
mus habere fedquódeftvéráScprincipaliscaufa. Verum eft ta; 
cuideñtiísi; men, quód eft diíFerentia inter intelledum vidente 
masdemon; cumlumine,ficutnunc;8cfineillo,vtincafu cóclu; 
ftrationes:a; fionis. Quódpriorjquiahabetformam intriníecam 
lioqui nihil cóméfuratam vifioni, ceníctur magisagere per moi 
probatur. dum caniasrhagisprincipalis; 8celiceré vifioné tan; 
quamcónatüráléilliformas.Tertió perfuadeo: Qnói 
niárri lumen glorie dúo habet ofíícia. Alterum eft di 
IponcreiritelledüjVteiVniaturdiuina eífentiainra; 
t'ioéípecieiintelligibilis,Scvt eá recipiat in íe: 8c hoc 
quide ofiicium bené poteft fupplere Deus,cúm poí; 
fit acpotcntiaeius abfolutavnire formá materif fine 
pr^uiadiípofitioíie.Eteodem modo poteft íeipfuni 
fuper ?. f.£>.Tho. 
vnire intelleduiin ratione ípeciei fineluminc ifto,cü 
Deus ipíe fitadus ínfinitus maxim é fpirituaüs. Alte 
r u m officium luminis eft iuuarc potentiam, 8c efiis 
cerc illam Deifbrmem, vt producat efficienter vifio* 
nemDei: íed hocbuicium optime poteft Deus fups 
plere íe ipíb.Pofeft nanq; ílipplere e f f i c i é t i á m lumi i 
nis,fícutfupplet efficientiam fpccieiintelligibilis;du 
facit id ipfum, quod { p e d e s efiicere pbteft in noftro 
intelledu: crgo poteft Deus vnifiintelledui noftro 
iñ ratione lumini%ficut vnitur intátibne fpeciei intel 
ligibilis.Atqritáde plenitudinepoteftatisfineiftola 
mine habituali permanente poteft efficere Deus, v t 
beatus videat eííentiám diuinam. Vemm,quoniara 
Deus diíponit omnia fuauiter íecundüm fuas legcS, 
fuperínfundit lumen glorise, quoilluftratusnofter 
intelledus fuáüifsimé 8c proptiísimé D e ü m videat. 
Quartó fie di{puto:Deus íc íblo poteft eleuare natiu 
r a m h u m á n a m a d eíle hypoftaticü fincaliquodos 
no creato infufo 8c íiipcrnaturali gratia: 8ccharitatiss 
8c per naturam itá eleuatam efficere opera diuina 8£ 
mirifica,8c meritoria: curergo Deus per folam vnios 
he eíTentias in ratione fpeciei intelligibilÍE,8c per mo; 
tionem íupernaturálem, 8c auxiliü Dei ípeciale fine 
lúmine habituali infuíb Scpermaaente; non poterit 
cfficercvt beatus videat diuinam cflentiáíProfedó,íi 
ad ió vitalis intéiligéndi eft ab intelledu,8c ad brhné 
vitalem adione intelligendi quamlibet diuinam 8c 
fupernaturalemjneccílarió debet cfíkicntcr concurs 
rereipíamproducendo; non eft cur intelledus eleua 
tus per vnionem eflentiíe diuinas iri ratione ípeciei i n 
telligibilis, 8c per auxilium 8c motionem Dei fupers 
naturalem,nonpofsitproducere iritelledioné Sc vi» 
fionem illam íupernaturalé: igitur fi Deus íblo con * 
curfu ípeciali potes eft cum homineproducere ada 
fupernaturalé, íeilicctjCÓtritioné 8c amoréDci fuper 
omnia,8c adum credédi, atq; íperadi; fimilitervifios 
r í e beatifica pbteritproducere cocurfuillo fupernatu 
rali, fine lumineifto,íuppofita illa vnione mirifica ef 
fetif diuinae cü iritelledu.Si enim humanitas ex vnio 
nehypoftaticapoteft irifinitum meritú prodúcete: 
cur intelledus, cui vnitur eífentia diuina in ratione 
ípeciei intelligibilis,8ccui adeft ípeciale auxilium, í a 
pernaturaliíq; diuina motio;n5 poteritvifioné beatis 
fica cxcrereíNeq; iuúat,aut íatis eft réípódere, negas 
do conféquentiá.Qüiav©luntasvirtute naturalipos 
teft in fubftaritiaih adus dolédi,velamandi;8c quód 
quantum ad modum íatis eft concuríus fupernatu; 
ralisrinpropbfito 'autem ^nullaeft virtus natural» 
in intelledu quantúm ad fubftatiam adus beatifici, 
quia nullus intelledus habet virtutem videndi D c ú , 
Noniuuat inquáhíecreípóf io , quoniam i n t e l l e d t u s 
ipíe ad iué con currit ad viíionem, 8c ad fubftantiam 
vifionis.Et prasterea. Quonia fi no poteft fe folofine 
lumineillo producerevifionéquantúadfubftátiam 
adusjfimiliter no poteft fine lumine fidei producere 
rubftantiáfiipernaturalé adus credéduergo ficutper 
füpern atúrale auxilium 8c motioné aduálem Dei 
deíuper datá, de potétia abfoluta Dei p o t e f t intellci 
¿tus producere fiibftantiá fupernatufálé adus credé; 
d i ; itá dicendúeft de v i f i o n é bcatificaiüxtaíenfum 
rifa: Cüc luf ion i s .E tcóf i rmatur .Qm Deus poteft cffií 
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reípódecur. 
cbarííatÍ3,Sc fldei; íéd per fe iprutn immeuiaté,&pcf 
a u x í ü u p a r a c u k r e : érgoílcucgratia nonconfertur 
per íacrarnétahominibus adulcís fine pr^uia diípoííí 
tionejSí; nihilominusDeus poceftconfsrre gratiatn 
per facramétaílne príeuiadifpoacione ,ocpoterbiní 
troducere forma in mafériam nuda fine diípoutione 
ps^uiaátápoííct vnireeíTcntiafn íuamcú intelledu 
hominisjvel angeli in rationeformíeintelligibilis ad 
recipienda viíioné Dei.Et nos no tantü hoc diciaius, 
fed prsterea addimus motioné Dei íupernaturalcm 
& auxilium.Tandamjhsc cóclufio perfuadeturpluí 
r imú é x o d o argumentis principio queftiónis come 
moratÍ3:qUíSÍterurcceriíere hoc loco n6 libet dé no--
uo,(edealegacargaméta prudéslcótor.Etnegandu 
££1,0? fit neceílarium aliquod principia creará perma 
nensdepOLéíiaDeiabfoluta adviíionéDcijíedfufiri 
c iú tvn ioenen t i s i a racione fpeciei 8c luminisJ& eos 
curfus Bel fpeaaUsj& aclualis motio excicans& eje* 
uansincene.^uai.Deindc3negandúeft^. intelleaus 
i n cafa noftrj cocluííonis no eiiet proporcionatus cu 
eífeílujSí cúvií ione:neq;tamétátú íe haberet vt-ia*' 
ftmmeneüjiíMvtvera cauíaviííua.Deniq; ex his^qú^ 
diximus/fo'íüta manent argurriéfá cotrarigfentctis:. 
Si cjuistamencontendatíecundáconcluílonein 
terdoreeííe (quod ego non credo) adhuc refpódere 
poteft ad argumenta, qüíepro noítra parte militát. 
Vnde ad primú argumentum initio quseftíohis pro 
po í i tun i , quod Óp'rimü eííe exiílimo & optimé pro* 
bare n ostra feátenciájpocifómé cú S-Tho-in-^d.^p. 
q. 2 .ar. i . . íblutidne ad ocírauü dicat q> in vií lone,qua 
DcLis^id^tur per effentiam, ipíadiuina eíTentiaeíl 
quafi forma inteUeéhis^qua intelligit;neq; oportet ^ 
efiiciantvnú íecundum eífe fimpiiciíer,f=d folum q> 
fiantvnñ quantum a d a í l ú intelligendi nihilomi: 
rus reípon detuv ia ad argumentü in gratiam íecúdíe 
ariertionisjnegádoantecedens.Etadprobationéjne* 
g;u-ui*cb fiifncíant i l la , quaí comemorantur in argu* 
mentó . Quoniá íiomniaillaadíintininteUeStujSc 
careat hitnideglori^quo inrellecius eft in actu ad in 
telligenclujprofe^Ó creatura fine tali lumine in a¿lu, 
nonpotcilcfíecauíavifionis. ^[ Adíecundü dicen* 
dum,q, implicat cócradictioné oppoficü. Quoniam 
inteileícus nofter abíq; aiiquo lumine peraciente po 
t e n ^ n o n eft proportionatus, neq^ habet principia 
p r o p o r t i o n a m m a d v i d e n d ú D e u m : quoniá cream? 
ra videns Deutn , non concunit inftr umentaliter ad 
aftionéillárn vitalé & immanenté. A d tertiú dice* 
dum3q) aliud eíl Deú fe íblo alique eífedú produce* 
r e j & a u u d e f t D e ñ faceré q* íecúda cauíaeí-liciat'fií 
ne forma agondi & fine principio efliciédi. Et hoc íé 
eüridú inlplieat contraaictioné, quiaeííet dicere ^ 
aliquid eft cauía 8c non eft caufa. "^Dico íeGundó,-g> 
illa máxima vt abfoluté fit verajeft: intelligéda de efrc 
¿ilbus fubílátialibus 8c accidétalibus» que in íua de* 
fi nicione non includunt q> pro-ficiícantur vitaliter ab 
aliqaapotentia viuente creatá; vt verbigratia, íenía* 
t ioinmníecédiei í quod eíl ad ió íenfus. Quapfopter 
impi ica tDeumíe lo lo faceré íeníationé: nifi (vtali* 
quiexiíl imant) confideretur íenía t iovtef tquoddá 
accidens,8cnoninrationeíeníacionis. Nam fiacci* 
densilludjquod eft feníatioDéus conftitueret in la* 
pidertunclapisnihilíentiret, neq-, propriéeíleteius 
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quént iam.Ratio eft ,qüoniamynio aliarum formara 
íubftantíaliú per íe primó reftic.it materiájtaquá pro» 
priú fuíceptiuu 8: riaturale fubiectü.Non enim acci* 
dentia,quíAñtdirporitionesfornvanj,ílibiectan£ur 
immediatéin prima materia; íedin toto .cópofito.Et 
diuina eííéntia no alitervnirurintellectuijquámin ra 
tione formíe intelligibüis: ac proinde ad ems prseíen* 
tiam intelligibilem, requintar luraé ex parre potéti^. 
«ff A d quintú negatur coníequeníia.Etrano difieren: A d quinto,; 
tÍK:eft,quoniáaquabaptirmiconcurrit mere inftru* 
métaliter adíanítíficationé animse; íblusauté Deus 
eft principalis cauía gratise: verü beatas reípe&u vi* 
fíonis non eft inírramentú Dei vidétisjíed eft princi 
palis caufa j^ quse Deú yidet: 8c ob id oportet in íe ha* 
beat fórmaleprincipiú, quo fit in aftu ad videndum 
D e ú . ^ Adíéxtñ j dico primó negandumeífeantece* A d íéxtuill¿ 
des, Imó vero volutas beaciindigetaliqaó principio 
eleuate ipíamjad diiedioné Dei tam ftiblimem 8c il« 
luftré;qu3:dileciio,cúm utfuperioris ordinis, beatas 
ex natura íua habere no poteft. Et quemadmodú in 
hac opinione no fafficit folü diuinu auxilium ad vi* 
. fioné beatificájfine lamine infa íb : i tánofafnei tad 
düeftionéillamSandorúrerpeftuvoluntatisjnifivo 
iútasrecipiataliqaáqualitatéinfüfam, vcfit inaf tu 
ad tá eximia dileftioné; qualis eft díleeHo Dei fuper* 
naturalis. 1lDÍGo(ecúdó3negandáeiTeci5íequentiá. Díco.S» 
Nam cü volutas ex natura fuá fit qujedam inclinatio 
adbonücQgnitú,potericiáeleuato intelleftu perla* 
men gloria tendere in D e ú daré vifam cú íolo auxi* 
lio íupernaturáli: itá vt beatus fitproportionatácau* 
íaadtalédileíl ionéfationeprincipij , quod formali* 
ter eft in intelledu, 8c eft radix proportionandi adu 
volútatis.<iIAdíeptimúdicendú,cj>íi&Ioyfes8cPau Ádíéptahxáw 
lusviderútdiuináeí íent iamjhabuerunt lumen glo* 
rise falté per modú difpofitionis tranfeuntis^ vt docet 
S.Tho. i . i .q. 17 'j.ar. 3. ad tertiú.5[Ad o£tauú,aUqut A d oftauü» 
Metaphyfici credantverú eííe antecedes. Sedego 
exiftimo implicare cótradidionem. Qupniáintelle* 
dus nofterabíq;aiiquo lumine perficiétepotétiájnó 
eft proportionatus adiudicádú deprimisprincipijs, 
quáuis habeat fpeciesrerú,quás modo habet: verúta» 
men q> lumen illudtribuatur per m o d ú habitusper* H 
manétisjvcl per modú diípofitionis traníéútis, nihil 
intereftreípeduabíbluta:potentiaíDei. Deniq^ad* Nota, 
uerte pro hac opinione, q»habitas fupcrnaturalisfi* 
ue fit lumen gloriacjfiue íides,fiue charitas; non íblú 
comparatur tanquá habitusad adum íupernaturalé: 
fed etiá tanquam potétia in ordine ad illú adum íu-
pernaturalem.Quia fi íblú haberetrationem habitas 
& non pot€ntie,tunc fine tali habitu potentia vbi re» 
fidet ille habit9 fupernaturalis, poííet producere a d ú 
eiufdl ordinis,8c eiafdem ípeciei; v t patet in vniuer* 
fishabitibusaequifitis. Etpropterhancrationépro* 
babile eft , quod fine lumine glorias de potentia Dei 
abíblutajDeus videri non poteft. 
fDuhium ? dnfupf ojito lumine glori*, 
Mere íDemiJit intelleEluinaturakl 
POftremú dubiú hui9 articuli eft, vtrú intelledus Z infbrmat9 lumine glorifnaturalitervideatDeú, 1 
itávevidere Deumfitnaturale intelledui,fuppofis 
to 
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Scotus. to tali lutmine f Scotus cxiftimat hoc eífe abfurdum 
Caiecanus. &fairutn . Caietanuí veroin hoc articulo docec, ú> 
beatusil luminatuslumiñe gloria:íícadeo naturalus 
íímé videt D e u m , vtimpoísibile ílt A r i d s r e i l lum 
liante 1 uminegloris. Neq; eíl í ímileexemplum de 
cs:co illuminato Se de intelleftu illuftrato lamine 
gloria. Quoniam c^co data eft tanmm vis naturalis, 
rupernaturalitcrtamenjin noílro vero caíb non íblü 
dataeíl-visíupernaturaiiter, íedet iamipf tv is&pos 
Dicit . i . teílas videtidi eí l fupernaturaUs. % Secúdó dícit Cas 
ieíanu;i ,quódhaberediuinamenennam vt formam 
ihtelligibilem & videre Deunij íbli Deo eft connatu 
rale;3¿: confequenter lumen gloria foli diuin^ natur^ 
cónaturale eíl. Ex que coíligitur,d¡uinam eflentiam 
Se lumen glorix eííe eiufdem ordinis:ficut vltima dis 
ípoíitio & forma funt eiufdem ordinisj quantum ad 
connaturalitatem. Quiacuivnum eílconnaturale, 
& r e l i q u u m e t í a m : 8 c c u i n o n v n u m , neqjaltcrum. 
A c proindcluméglorice, non poteíl efleconnaturaí 
le alicuijnili illa res transferaturin diuinam naturam: 
Dici t . j . q u o d e í l impoísibile. ^Dic i t temó,quód eííe connas 
turale aliqüid alicui, e í l oriri & pullulare exintrínfe.-. 
cisiilius,vtdocet Ar. i .Phyí icorú: fieriautemeons 
naturale, eíl quód i d ^ u o d no pullulat,neq; fluit ex 
principijs intriníecis 8c proprijs; fluat & oriaturex 
principijsfuperadiedisabextriníeco. Ethacratione 
credit Caietanus, naturale eííe intelle£lui beati vide; 
Sato. reDeimi. ^Doa-!ÍnicusSotoin.4.,d.4.9.q.z.ar.4..cre 
di t íententiamlianc Caietani eífe falíam, & contra 
S.Tho. Quon iamcúm S.Tho. negetiuméglori^fieí 
r i poíie naturale creatura vt haheturfolutione ad ter 
tiurn^negarevidetur etiam & ipíam viílonera eííe na 
turalem.Quó circa Soto dicit, q, nunquam adlus fit 
naturalis,niíiquandopOtentiaeíl naturalis: licétíít 
fupernaturaliter recepta. Cíecus enimpervi íumfu: 
peraaturaliterreceptum naturalitervide^quiade na , 
tura eíuseílhabei"evifum. C9íceruin, quonia natu: 
rale non eíl intellcdui habere lumen gloria, inde fit 
Ferrara. vtvidereDeum non fit ei naturale. f terrarieníls. j . 
• lib.contraGent.c, ^ .d ic ic primó, quod quando aÚs 
quid conuenit alicui ex forma fupernaturali, túc no 
diciturilliabroluténataralitereonuenire : quamuis 
poísi:dici i l lud aliquo modo Ubi naturale, quatenus 
habet talem forma, fi ue quaten us fubílat ill i formse. 
Sicut aquae cal idseinquátura calida eíl , naturale eíl 
calefacere: quamuis ex calore ipfo aqua no calefaciat 
tanquam ex virtute proprisc natur^.f Dicit fecundó, 
quód neq-, lumen gloria per eííentiam íümptü , neq; 
per participationem,poteft. eífe connaturalecreatuí 
rae. Cúrnenira lumen glorias íecundum fuamratios: 
nem íít vltima diípoíitioad eííentiam diuiná per mo 
' dum formee fufeipien danijin quocunq; gradu etiam 
ínfimo cóíIderccur,non poteft eííe connaturalis; nifi 
ei,cui diuina eííentia eíl có naturalisforma:qm forma 
& difpofitioeius,funt eiufdeordinisquoad natura; 
Aut l ior li taté.1[Seddico,^parsafirmatiuahui9 dubijeíl^p; 
íentiat, babilis,ficutexplicaturáFerrari£íi&;Caietano.Qupí 
niam omnis habitu? naturali terpródücitaítum liiú: 
fed lumen gloria eíl habitus:crgo naturaliter produ; 
c i t fuumaáum;crgo naturaliter producit viílonem 
Obie£lio. Dei .Qiiód l i obijcias,Scquitur quodintelleólus natu 
Solutio. ralitervidetDeú,Reípondetur,naturaliter per forma 
naturalé;negatur f;quela:naturaliterpcr formam fus 
Dicit . z. 
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pernatura!ern,concedo.Sed dices,cotra:Tlkviíio non 
eíl naturalis: crgo non videt naturaliter. Patetcon: 
íequentiaQuoniáil lavifio eíl á principio fupernatu 
rali:ergo eíl fupernaturalis:crgo no eíl naturalis. Ité: 
Adus non c l l naturalis,niíi potentia fit naturalis:íed 
potentia videndi D e u m , non ellnaturalis:ergo,&:c. 
HisargumentisplurimiTheologi perfuaíi docét jCj, 
intelleó^usetiáilluílratus lumincglorise , non videt 
Deum naturaliter. Sed profedó iníeníu explicatoá 
Ferraricnfi & Caietano,non eíl difficile corum intel; 
ligere íententiámeq; plurimú diísidetMagiílerSoto 
ab illis.Quapropter vterq; modus dicendiprobabilis 
cíljSc pro vtraq; parte defendí poteí l . 
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Vtmm üdentium ejfentiam diuinam 
fyms alio perfeftiúsJjideat? 
P Rima Cóclufio. Beati no f qualitervidentDeu: íed quidam eorum funt beatioresin gloria eííen 
tiali,quoniá magis vident de Dco,quám alij.líSecun 
da Conclufio. Qui plus participat de lumine gloriar, 
perfedius videt Dcum.^Tcrtia Conclufio.Qui plus 
habet de charitatc, plus habet de luminegloriae, 
H Quarta Conclufio. Qu i melioré habent intelles 
¿ lum naturaléjno mcl iúsv idcbuntDeum. 
Djfcurfus articuli. 
PR.rima conclufio huius articuli eíl de fidc,& pa* tet ex illo Pauli. i . ad Cor. i f.Sicut ílella differt 1 -Cor. 15. 
ab flcllain claritatc,itá eritrefurredlio niortuoru. Et 
quauis Paülus loquatur de claritate corporú, caeterú 
m aior claritas corporum redun dat ex maiori beatitu 
diñe animje.Et rurfus in eadé epiíl. 1 .c. j .Vnufquiíq; 
propria mercedem accipiet,iuxta fuum laboréúdeíl, 
provarietate meritorú habebunt varia beatitudine. 
Et. 1. ad Cor. 9. ait Faulus:Eratres,quiparce feminat, 1 «Cor. 9. 
parce & metet:id cíl,qui pauciora habet merita, par* 
ce metet beatitudiné.Et Chrií lus loan. 1 ^ .aitrln do: lozn. 14. 
mo Patris mei mandones multas funt, ícilicet, difféí 
rentes in gradu beatitudinis: fíe cnim intelligunt IOÍ 
cumi í lumfand iPa t rcs . EtLucae. ij .induciturpax Lucs . i p , 
rabola^bi quilucratusfuit decem mnas,id eíl , decé 
talenta,accepit poteílatem fupra decem ciuitates: 8c 
qui lucratus ftiitquinq;,accepitpoteílatc(upra quin 
qjciuitates:8citaiuxta merita corum. Et Lucas. 10. Lucas. 10. 
ca. a i tChr i í lus : Facite vobisamicosdemammona 
iniquitatis;vtcum hscfeceritis,recipiantvosin asterj 
na tabernacula : loquitur in plurali numero, quia 
funt differentia tabernacula beatitudinis. Dcnique 
hasc conclufio diffinita eíl in Con. Florent. leísio; Con.Fíorét. 
ne vlt ima, vbidifíínitur quód pro varietate mérito; 
rum erunt diuerfi gradus beatitudinis. Ex his íe* 
quitur, quód eíl manifeíla hserefis, dicerefuturum 
eííe asquale prasmium in vniuerfis Beatis. Itá exi; 
í l imant Lutheranieoquód iudicant, quód homí: 
nes non iuílificantur in hac vita proprijs meritis: 
led dicunt efle iuílos formaliter ex iuíli t iaChriíl i . 
De qua re legendus eíl Magiíler Soto contra L u ; 
theranos. 1. de Natura Se gratia capit. 1 o. & in . ^ . d . 
4.9.quf. j .art ic. i .Certé,merita Sandorumfunt in í 
} asqualia 
A r g ü n U , 
Terti' iumi 
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ítqualia: ergo prsmium eft inasquale: íéd prsmium 
eft videre Deum : ergo non omnes aequaliter vis 
dentDeum. Tribui tenim Deus vnicuique kixta 
opera íua: ná quse feminauenthomo, hsec &: mecer. 
^[Scd cótrafídéhácjeftlocusíacrg Scriptursequivide 
tur inferre vim b uic v etitati. Ná Ma í t i i . i o.c.ind ucis 
tur parábola de vinea patris familias in vinea dñi,vbi 
operarij receperunt vnum Sí ídem denár ium: & tas 
men coníbat omnes n o ñ íequaliter laboraííe. Per 
denarium vero Sanfli intelligunt gloriara : ergo 
sequalisgloria erit inbeatis. Sedreípondetur, ex 
D.Chryíbft .homil .65. íuperMatth. vbi docet,q? in 
hisparabolis explic.indis nódebemusanxiarinimia 
cura in explicandis fíngulis verbis: íedattendere des 
bemus¡nid,quodprincipal icernos doccrcvultipfa 
parabokjSc qualis í í t eius finis & intentio. Eo autem 
locoMatthsei i d voluit Chr i í lusdocerenos , quód 
qui tardé coluerant rtudiofam vi tam, Sccceperunt 
colereifcilicer, i n í e n e f t a , m gloria 3c vinea Domin i 
íecundum corum opera tantumreceperunt ,quantü 
i l l i , qui p r i m o m a n é c c E p e r u n t c o l e r e v i c a m í l u d i o a 
íamjík hoc mediáte diiiinagratia:ííc enim erit cequaí 
Ic príeniium,quando fuit sequalis labor 8c ajquale me 
ritum in efficacia Scvi omnium.Híec íentétia non ad 
ucrfaturnoftr^cóclufíoni.lfSeddicofecundójquód 
in i f to denario3per quem fígiiifícatur ipíabeaticudo, 
licétintelligamus eandem gloriam: nontamen de* 
bemus intelligere aequalcm, cúm pr^ceíferint diuers 
í lgradus meritorum. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
An cum ¿quali luniíneglori^qmperfe-
Eilorefl in mturaiíius, perjittms 
i J t d e a t í D e u m f 
Rincipió dubium íe oííert, Vndepro» 
ucniac q> vnus alio perfediús videat 
Deum? N u m e x e o , q u ó d h a b e t me: 
liorem imelledum, vel ex eo quód has 
bet perfedius lumen glorias, vel po; 
t iúsexvtroq^i tá , v tqu i melioremhabetintel leáú, 
cüm «equali lamine glorise perfeftiúsvideat Deum? 
Vidc tu ren imhocv l t imumeí í evc rum. N a m í l l u : 
mégtí)riaí,quo veftitaell: anima Cbri í l i , tribueretur 
ángelojtuncángelus multó perfeítiús videret Dea, 
vt Caietanus aííeuerat. 5 .p.q. 1 o.ai t. 4.. quo loco Do--
&or Sanftas folutione ad íecundum expreíTé docet, 
5, grac&is in vifione beatifica magis 8c potiús attédis 
tur ex lumine glori^, quá ex facúltate intelleQ:9 natu 
ralis:ergo ex vtroc|;capite«:xpédéduseíl.Ná coparas 
tiuúíém,p includicpofítiuú.'ífSecúdó.Innaturalib9 
intelleclus, quó perfedior 8c fablimior eíl;,cü ffiquali 
lumine 8c doíhinaperfeai9 cognofeit naturas rerú. 
Et prseterea vifus, atq-, oculus quó excellentior eft,cü 
eodem lumine meliús 8c perfeáiúsvidet . Etrurfus, 
in rupernaturalibus fublimior intelleítus cum aequas 
l i lumine fidei rayfteria religionisnoflr^meliOispeí 
netrat;ergo fabliniior intclledus cum ^qualilumine 
glorix perfeftius videt Deú . flTertió .Beati toto co; 
natu,quo poflun^eliciuntviíionem D e i : fed vbi eft 
períbQ:iorvirt9inteUeQ:ualisnaturalis,ibieílYehemé 
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tiofconatusrergoetiáeriíperfea-iorviíio. fQt iar tó i Quartum, 
N ó íblñ lumengior i^prodüdtv i f íoné Dei , fedétia 
intelleíl us naí ler diuinitus adiutus, eiuíq;virtusSc 
potentia:ergoihteileéiusqaó fublimioreítin natus 
ralibus , squali lumine gloria adiutus perfeftiusvU 
debitDeum. Etvtefíícasia;huiüsargaméritipálám 
íiat,aduerte nó eííe exi í t imandum quód veluti aqua 
calida calefaclt, itá intelleílus illufíratusjumine glos 
ris videat Deum. Quoniam iuxta hunc íenfum, for 
lum lumen gloris prqduceret Dsivií lonem^ílcuti 
calor aqus:producitca!efaS:ioné.£t quód veluti na* 
turaaquf nihil cófertad calefo^iTOem 3 rliíifortaísís 
r emó te , quatenusfubíientat Sc-íbníeruatcalorem: 
ílc intellectusnorcer nihil coníert adDeí viíionem, 
i i i f i fortaísis remotéjíiibilentando lumen ^lor ismó 
ílc inquamjexiftimandum eft. Ná viíio Dei eft opes 
ratio viralis: ergo oportet quód ab anima 8c ab intelí 
leílu proficifeaturj 8c non íblum á lamine glorise. 
^Etconñrmatur .Qupniamir i tc l ledusnaturauscon Confír . 
curritaftiue ad viGonem Dei, tanquaprincipium eli 
ciciuü aílionis vitalis: ergo caeteris paribus perfcftior 
intelíeftus perfeaiusaget38cvidcbitDeum. Certc, 
plus conatur ángelus, quám homo:ergo eseteris pari* 
bus in lumine5plu3 videbit ai^gelus.^Caietanus. 3 .p. Caietanus, 
q.io.ar.4..ad íecundum loquens de viílone animée 
Chriílijtenet perfuafíishis argumentis,autíimilibus 
iftam íententíarmcjjpoíko cequalilumineglori?s,iní 
telleft9quipolletmaiori perfe£tione in naturalibus, 
perfedius videbitDeum. Et coníéquenter docet, 
quód homo 8cángelus cum íequalilumine gloriaí 
nonvidentsequaliter D e u m , quia ángelus propter 
nóbilitatem intelledus in naturalibus meliús 8c acu* 
tius videtDeum.EtquibufdamviíaeftopinioCaic? 
tani probabilis. Quoniam intelleftus aftiué concur* 
r i t ad viíioné:ergo quantó habet maioré virtutéjtans 
tó producet maiorem viíioné eseteris paribus. Q u ó d 
í í quis obijeiat Caietano, A u r u m cum eodem calo* 
re non plus calefacit, quám argenmmitampn perfe* 
ftius cíl in naturalibus: ergo neq; ángelus cum eodé 
lumine meliusvidebit,licétfitpcrfe¿tiorin naturali* 
bus.R.erpondeturpr5 Caietano, negando cóíequen 
tiam.Quoniam in cafu argumentifolus calor eft ope 
ratiuus:híc vero intelledusetiam eft operatiuus,prf< 
ter ipfum lumen glorise.Et in íauorem Caietani fie ar 
.gumentor . Intelledus Viatoris cum aaquali lumi ; 
ne fídei poteftproducereintenfíoremaQ:um creden 
d i ip íbhabi tumamcúm habitus fidei nonaugeatuc 
nif i abintefiore adu fidei, íequiturquódhabicus fi* 
deivt quatuorproducitadum fidei intenfiorem,v et 
bigratia,vt quinq;: 8c illa maior intenfio no videtur 
á quo procedat,ni{i á maiori conatuintclleítusjcúm 
lumen fidei non fit intenfumvtquinq;, fedvtquas 
tuonergo etiam in ordine ad rupernaturalia,in vifio; 
ne beatifica Sandorum cúcequali lumine perfedior 
intelledus acutius videt D e u m . Sed quoniam no* 
bis Caietani íentcntia non probatur: alió tendamus 
oportet. 
V t ergo diíToluamus nodum iftum,obíeruare Nota.1. 
etiam oportet quód vera cauía, quare alius alio pers 
ícd iús videt Deum, non eft fumenda ex parte ob» 
iedijcü Deus sequaliter fit pr^íens omnib9 beatÍ3:íed 
íumendaeft ex parte luminisglorie, quoniam intel--
ledus non funt «equaliter diípoilti in beatis. R.úr(us, 
huiuís 
Capreoíu* 
2 <6 F* Fníncif.Qiimel Qmment. fiper f . DTbo. 
Ijuiufmocii ea.tríá noneit íumécii propterfueciem, 
vel fimilitadinera a!iquam;qux'in v no fir perfeftior, 
quáím i n altero rea ra diurna ellentia non videatur per 
fímálítúdinem aliquam creatam.NeOpfafficitin cau 
D . Augu í l . ííim reddere, q n o d D e u í fir^eculumnon naturak, 
fed v olu n tamira,vt feribit D . A uguíHnus in epifto Í 
laadPáülint im. Quanquam enim veriísimwm fit q> 
Dcus diftribuit gracia 8c gloriara pro vt vu l t . Se pro 
cuiuíq;mentis: !)ihiloíeciustaraennoneft^^3;ccau--
a^ próxima s quara hícinueftigamus petentcs quaré 
aiius alio perfetliikvideat Deum3veluti Deus diftrií • 
Nora. i . 
bait nieníiirara fiolipro vcvulr:fedcauíapróxima 
q-uarc híc perfecHús credat, quáille, eací l p r o f e s ó ; 
quoniam habet perfeSius lumen ad credendú.Pratí 
tereajh uius rei cauíanon explicatur fí dicamus quód 
Deus perfeüius cócurritin intellcftu angeli,quám i n 
intelleSuhominis: autquiaperfeftiúscócuTrkcum 
intel le^uvnkishorainis jquámcumintel lef tual te i 
rius. Nam cúm inrellcftus nofter etiam concurrat cf 
fc£Haé ad viiionem D e i , necefie eíl maioremfateri 
viríuíé in inteUc&ü, quimeliusScperfediúsconcurs 
rit. f\ Secúdó aduerte^q, conatuspotéti^ intellediuse 
advifioneintelk£liialé,veladintelle£J:ioné,n5eftali 
quid antecedes applicationé potétúe ad agendú; ícd 
eitapplicatioipía: & q m t ó maior cftapplicatio, tátó 
maioreftefFe¿his.Etquoniáinvidedo Deünullaefl: 
rcílílemia in beacis, íequitur q? quanco plus conatur 
beattrí^antó maior erirapplicatiointelleftusj&couí 
í iquenter tanta edt viíio:vnde qui plus videt Deum, 
pl as conacar.Conaaís vero ifte non íequiturvires na 
tur&Jhá quantitatem luminisgloria::& quantó bea; 
tus plus babetiuminis^antó plushabet conatus, Se 
niaioré elici tvít ionem.Etquandocommunitcrdicií 
tur5q3 omnes beati fammo co-natu vident Deumidi* 
ftinguo. Summoconatuíecundáviresnaturse , nes 
goríecundum quantitatem luminisglóri^,concedo. 
Q u o d í í d i c a s , Ergo ángelus non tantum conatur, 
quantum Beata Virgo.Probatur íequela. Quia non 
tantam cl'icit vihoriem.Concedo coníequentiam. 
His fuppofitis, eíT: prima cócluíio. ín vifione bea 
ÚñcÁ ñonefthabendaraÉiovigorisnacur^íedtanti í 
ipfíusluminisgloria;,&ipííus diuina: eííentiíeparti: 
ci pat^.Efec condufío eíl D.Tho.íblutione ad tertiú 
vbi dicitj qttód diueríítas videndi Deum,€ft propter 
diueríam facuitatem intelleftns: non quidé natura*, 
féjíe d glorio íam jideft fupernaturale ra. Qu o n iam vir 
tusqDer quá fit Dei viílo/apernaturalis eft: & coníc--
quéterperfeSriovifionis Dei folú fumiturex lumine 
gloria. In naturalibus etiam híec cócluíro manifeftai 
tur.Lignu eniralicét{Itperfeftiusaqua,(itamé non 
habeac perfecHorécaloremjnon pcrfeftiuscalefacit: 
quia íblü caléiacit percalorem. Prccterca fi in vifionc 
b eatifica eflet h aben da ratio vigoris nature préeter ra: 
tionéluminisglorice: íequeretur quód 11 eflet squale 
mcritü angelí & hominis,nón daretur angelo ^ quas 
le lumé glorra. Alioqui meliús videret ángelus, quá ' 
homoratq; adeo eífet beatior. Quaré meritum Si prj 
Conc.2. miumnoneflentíequalia. 
Híec fecuda SecundaConcluílo. Angelushabenseequalelus 
coclu.eft có: riiengloria;cuminíírno beato, nonhabé tmaiorem 
tra Caictanü beatitudinera ob id quód ángelus habet perfeftioré 
ScDurandú inteiiedumnmóminimüsintelleélusperfediusvide 
in . j .d .u-q . i b i t D e ñ , í iperfedicrelumineglorig fueritllluftraí 
Conclu. i . 
tus:S: Kqualiter vidébif,6fequali lumine, aíq; pesl 
a i (simas angelas/ueri t i i luí tratus. Quaré peifefírio 
viíionis Deij íblúmfumenda eft ex lumine glorieu.-
ne habituíhne ad naturalia.Hecconcluílo colligiwr 
ex priori,& eft D . Tho. i n (olutione aeí tertiú vbi día 
xi t diueríítaté videndi Deri,rion efíé propter diuerfí? 
tatcintellectusnaturalé'.rcdpropter diuerramfoculta A d argunv, 
tegiorioíarajideftjfjpernataralé.EtinCon.riorent. Adpnmiim 
diueríí tasgraduu beatificávifíonisreducitürad dií 
ueríitatem meritOTum.Irem perfaadeturrViíio diui 
ns eflentifc eft operatio omnino fupernataralisjSc fu 
prafacúltate naturaintelledus: ergo iníequimrpfin 
cípiú Tu nnaturale; huiuírnodi vero eft lumé gloría. 
Aqua ehim, qm non habet natiuñ caloré, íeá extras 
neú; no caleíacitíecundu proporcioné fu^virtutis na 
turalis:íed lecundü proportioné maiorisjaut minoris 
calorisextranei.Ité:Si viíio beatifica augetur ex facul 
tate naturali intelle£t9 cú sequali lumine glorix/equi 
tur q, non diftribuitur pra;mium diuins: viíionis íes 
cundü merita-.quod alien ura eft áfide. Et<£ redé íe; 
quamr, oliendo. Nam fí ángelus & homo habeant 
«equale meritum, iüuftrabuntur etiácequalilumine 
glor ia : & fíe ángelus perfeftiús videbit D e ú , habes 
bitq; maiorégloriam,&: nó maius meri tú . Niíi dicas 
quód angelo dabiturminusluméglorÍK, vtsequalis 
vífio ei Gorrcrpondeat,& vt fíatíequalisproportioin 
vifionebeatificajquodeftabfurdú. Tune cnimalU 
quisgradus-beatitudiniseílentialis non eílet radica* 
literexgratia3vel€xmerítis: Scperconíequensnon 
eflet ex meriris Chrifti. Sed adhuc euidentíúsinconí 
ueniens hoc explicamr.Nam fi ángelus & homo has 
bentaquale meritü, íequitur aperté ex contraria íem 
tentiaqavthabcantssqualeprcemium, angelodabi- , 
tur minus lumé glori^rquoniam fi daturaequale,aní 
gelus pcrfeéiius videbit D e ú , & habebit maiorébea* 
titudmem,8c non maius meritum. Praterea: Vif io 
beatifica non eft maior,quá fit concurfus diuiníe eíí 
íentise in raíione ípeeiei, quoniam omnis operatio in 
telleftus eft pro Facúltate ípecici: íeddiuina eííentia 
cócurfit cú noftro intelleélü tid videndü Deum pro 
rationelummisglorÍ£e,per quod dirponiturinrelles 
ftusad recipiendáfpeciem iílamintclligibilé increa 
tam: ergo folum erit vifio pro rationc lum'inis. Solü 
enim eííentia diuina vnita íntelleílui beati,influit i n 
vifionem fecundummeníbramluminis , c ü m l u m c 
ipfum gloris; fit diipoiítio in ordine ad vifionem 
Deijtanquam ad formam. Profeftó, feqaereturex 
fententia Caiet.quód aliquis babeas minas de lamis 
ne gl oristjp o ílec v i dere p erfediúsjqu á al i as q ai h abet 
maius lumen, Sequela patec.Sit verbi gratia5»ngelus, 
qui cum lumine glorke yt íex , videar Deum intéfíoi 
ne vt o¿?ro,propcer viuaekatem intelleélus: fie etiam 
archangelus , qui cun i lumine vt quinqué, videat 
Deum vt deccm.Tüc íéqui tur , q» archangelus cum 
mínoñluminevidefetinteníaus3quám angelusseo a» 
natura fupplet quod min9 eftiuminis.PGÍlremóllm 
telledus nacuralis cu fitjnon eft esufdé ordinís cü IUJ 
mine sfiorieterFO nó poteft cócurrerecú lumine glo* 
rifad augendá intenfioné altioris ípedei extrañes, 
id2ft,Oidinisdimrii.Quínpotius tota ratio inteílonis 
fumenda eft ex paite luminis eleuantis intelleSrú fu? Adíecundú 
pranaturam íuam,ad operationem fiipernaturalem: 
ergo íleleuatadpeifédior¿operati.onem,neceí{e eft 









vtintelle^us perfeítiuseleuetur perfeítiorilumine, 
iuxta commune proloquium; Sicut fe habet ílniplu' 
citerad íimpliciterjitá magis ad magis.5[£x his omni 
buscoil igiturjquódintelleftus&voiuntas in beati: 
tudme Sandorum conantur iuxta charitatem & do: 
naíupernatural iaj&conantur videre Deum íecuíii 
dum quantitatem luminis glorias. Conatos enim eft 
fupernaturaüsjíícut gloria ScmuneráDei funt fuper: 
natura l^ íS£cundócol l ig i tur ,quódl icé t beati vidé: 
doDeumhabeantplurescognitionesrerum in pro.-
pr iogenere^nquibusadhibentconátum fuum natu 
ralemrnihilominushuiufmodi cogitatio & contem: 
platiorerum ín pro prio genere, non impedit viííoné 
beatificam; quia naturalis conatus nó seftimatur, ne: 
queexpenditur inordineadiftam viílonem beatifis 
cam.Quod íi naturalis conatus ssftimádus eíTet in vis 
í ionebeatií ícaSanctorum/equererurquód fi beatus 
intelligeret res naturales magno conatu,quód aliqua 
ex parte impediretur viílo beatifica, & gloria ipíius: 
iuxta proloquium commune; 
Pluribus intentus minor eíl ad fingula feníus. 
A d argumenta. A d primú quod ex Caietano eíl 
propofítum,dicendum perperam Caietanum intelle 
x i í í e D i u u m T h o m a m . N á illa parcicula(magis) non 
accipitur eo loco á DiuoThoma cóparatiué, íed mas 
gis adueríatiué. Acfidiceret D i u u s T h o m a s , q u ó d 
gradus vifionis beatificas in Chrifto non at tendútur 
íecundum naturalem potentiam & vires intelleftus: 
íed magis,id eíl,quin potiús ex ordine gratias,& non 
exipía natura. Ali j dicunt,quód illadiftio(magis)ac: 
cipitur abufiué:8c idé valet quod,potius.5[Dico íecú 
dó , quód in communi modo loquendi non íeruatur 
íémper riguroíe regula Summuli í la rum; itá vt com: 
paratiuum includat íemper pofitiuum. Dicere enim 
íblemus,quódDeuseí l mel iordominus,quám Das: 
mon.^[ A d íecundum dicendum,quód in cognoícé: 
disveritatibus na'turalibusplurimúm iuuatracultas 
naturalis,eiufqueingenium. Deinde i n myílerijsfií 
deiintelligendis & aperiendis, qui melion intelle£tu 
pr«editus eíl,plus percipit.Tum,quoniam meliús ícit 
argumenta,qus contra fidem militát, diííoluere. T ú 
etiam, quoniam credere poflfumus myíleria fidei íe: 
tDe i^Jmie Snnciorum, 
cundum íubí lá t iam, fide hu^HkSc aííenfu opina 
u l 9 i t iuo: 8c hoc non fuperat facu ^JPi naturse. Atvero 
vifio Del. ómnibus modis eíl fupernaturalis:8c ob id 
ex íblo lumine fupernaturaU eíl attendenda.^I A d ter 
t iumre ípondetur , negando minorem. Quoniama; 
ior conatus non confurgitex perfeftione natursifed 
folúm ex facúltate fupernaturaU adiedla. Beati ergo 
fummo conatu vident Deum:íed íecundum men íu 
ram 8c modumluminis glorias. Sicut aqua calida to: 
to conatu-calefacitiíed fecundum modum 8c meníu 
ram caloris. % Ad quartum reípondetur,quód intelle 
dusilluPcratus lumine glorias certifsimé producit v i : 
í ionem De!,8c concurritafliué adeam: íed íecundú 
menfuramluminis. Sicut intelleflrus i n naturalibus 
producit intelleílionem íecundum modumluminis 
rationis naturalis. ^Adcofi rmat ionemreípondetur , 
negando confequentiam.Non enim ángelus melius 
v ideret D e u m , quám anima Chriíli videt; fi haberet 
idem lumen glorias, quod Chrií lus habet. Quoniam 
íntelle£luseleuatur,vtconcurrat a£liué áfololumis 
ne gloria: 8c itá quantitas aftiüitatis in vifione beati< 
flca confargit ex quántitaté luminis, eó quód aclio i l 
la e í l omnino fáperioris ordinis. Etlicétintelledus 
aftiué concurrat ad vi í ionem, tamen non nifi in virs 
tute luminis: quare vifio non erit maioripfo lumine. 
Q u ó d fi dicas, Ocul9 corporeus quó acutior eíl^per* 
feéliüs videt cumsequalilumine, quám minusacu:1 
tustergopróportionabiliteridem contingetin oculo 
fpirituaii. Negáturconfequétia. Ratio e í t , quoniam 
oculus corporeus habet naturalem %'irtucemad vidé 
dum colorem, & efe eiufdem ordinis cum obieélo v i 
fibili:Deusautem provtin íe eíl, non habet conatu: 
ralitatem cú intelleSru ¿reato; ac próinde hihil refeit 
virtus naturalis inte|leaus,ad perfeaioremvifioné. 
Et ex his,argurnenta Caietani foluta manent;8c i l lud 
etiam argumentú de fide. Nam ad in ten í ioremañú 
credendi fupernaturalem 8c perfediorem, maior etiá 
requintur concuríusfupernaruralis Dei. 
Sed dubiú reí la texpl icandum, In quo confiílal 
quód vnus beatus perfediúsaltero videatDeÍTf N ú 
quia vifio vnius intenfior eíl vifione alterius: an vero 
m eo,quód fit euidentionvel potiús in eo, quód plu; 
ra cognofcat de Deo \ Refpondetur,quód qui perfe: 
¿lius videt Deum,c!ariús & euidentiúsviclet;8c con: 
íequentervidetintcnfiúsrquoniám adeuidentiorem 
notitiam íequiturintenfior notitia ,,fi cjetera fint pa: 
ria. Deinde dico,quód qui perfeíliús videt Deú, plus 
ravidetin Deo, vt articulo oí lauo explicaturi fum9, 
!Dubmm7Anper %jíonem heatifica cer 
tius cognofcat Heatm (Deum ejje tri-
num & Iwum, quám perfide m J>ia? 
A L i u d dubium íequitur in hoc articulo, V t r ú m beatus per viíionem beatifican! certiús cogno: 
ícat Deum eífe trinum 8c vnum, quám per fidem i n 
vía. Et pro parte negatiua, fie diíputo. Quiaimpofsi: 
bile videtur prorfus quód certitudo aliqua excedat 
fidei certitudinem: eó quód certitudo fidei innititur 
primas veri tat i ,cuiomninorepugnatquódfall i , aut 
fallere poísit. Et confirmatur. Quoniam fi certituefb 
fidei efletfallax, prima veritas etiam fallaxeílet: quo 
nihil impoísibilius excogitan poteíl.Profeíló hec ar; 
gumenta vrgent.Sed exiílimo,quód quáuis ex parte 
tundamenti, cui innititur fides & lumen glorias fimi 
liter,quod eíl ipfe Deus; in vtroque lu mine fit asqua: 
litas certitudinis fui principij Scfundamenti: nihilo; 
minus credo,quódlumcn gloria abfoluté loquendo 
longé fuperat certitudinem fidei.Nam lumen gloria 
prasterquam quódori turexprimaveri tate , ollendit 
euidenter quódá prima veritate trahit certitudinem: 
atlumen fidei quamuisoriginetur á primaveritate, 
non tamen oílendit euid enter 8c claré quód á prima 
veritate origiñem trahat.Pratereajlumen glorie emi: 
nenter omnem etiam praí lat certitudinem ,quam fi: 
des; & prasterea aliquid amplius.Nam euidenter oílé 
d i t , primam veritate myíleria fideireuelaííe: rurfus, 
oílédit claré Scaperté illa myíleria^pro vt funt á parte 
rei.Etdeclaraturhascpars:QuoniáTheologus Chris 
í l ianus, qui habet fidem 8c demonílrationem huius 
veritatis(Deusen:)certioreíl,quámille.qui folúm ha 
bet fidem; 8c pluribus modis eíl cerdor: ergo beati, 
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quividentprimam veritatem myíleria fidei reuelaf: 
fe. Se iníaper intaentiar ea myfteria pro vt funt á pars 
A d argume. te reijcertioresexiítunt.f A d argumenta dicendum, 
euidenter demomlrare fidei certitudinem eííe infalí 
Iibilein,& quód firepugnet fidem elfe fallacemicste 
ruinvnum infailibile, eft magisinfallibile,quám alte 
rum^quonia habet plures cauíás infallibilitatis. AUOÍ 
quin argumentum propofitum oftenderetjquódluj 
men fidei creatum íecundum íe efiettam certum^fií 
cut prima v eritas: quod eft falíum.Quia lumen fidei 
in nobis eít paiticipatumj & creatum: veritasautem 
prima,eft increaca &: immenía. 
Q V A E S T I O V L T I M A , 
ln quofitaJítmawrjbelminorperfeffío 
Vijmus Smñornm* 
E D íupereft poftremó loco explicare i d , 
quod pauló ánteá dicere cospimus circa 
maiorem, vel minorem perfeéHonem vis 
íionisbeatifica. Vcni t enimin mentem 
modo neício quid,quod forte placebit multisJn hac 
ergo qu^íl ionebreuitcrfecxpediuntThcologi. N á 
co rnrnunis folutio eft quód maior, aut minor perfes 
ftio viílonis beatifiese non confifticin maiori,vel mis 
nori perfeítisne fpecifica eífentiali: & hcec eft cómuí 
nis imerpretatio Theologorum in quarto, diftinQ:. 
aííercntium vifiones beatificas tam hominum, 
quám angelommjeíTeciufdem fpecieiiquamüisMaí 
ior áUcéft. 11. oppoíitú íenferitjfíne caufa. Vide Seos 
tum i b i , quíeftione. 5 .artic. i . Durand.in. j . diftinft, 
j ^ ..quseft. T .Marfil.in. 3. qua;ft. 1 o .jjrtic. 2. Et proba* 
tur hsec veritas: Quia omnes i l lx vifioneshabent ide 
ob ie í tum fórmale,fcilicet,Deum fub rationeveri, 
pro vt eft in íe.ltem: Lumen gloriíe in ómnibus bea: 
tis eft eiuíHem fpecieijquod atfirmat S.Thom. & Ga 
ietanus. 5 .parte, quseft. 16.artic.4..8c dicit , quód etiá 
de potentia Dei abfoluta non poteft fierilumenglo: 
r i ^ diuerfum fpecieab i l lo , quod nunc habent beati: 
quod eft valdé probabile. C¿ia illud lumen eft in fus 
premo grada pofsibili lumini creato; & in illo grada 
habet faamperfeaionemeííentialemquátum intel; 
l i g i poteft; ergo.Príeterea: Per illud lumen videtur 
Deus per eííentiam ex parte obiefti , 8c ex parte fpcí 
ciei:vbi autem rpeciesintelligibilis eft eiuíHemfpeí 
ciei, 8c lumé Scobiedü Se mod9 attingédi illud, funt 
eiufdé rationis: etia erit eiufdé rationis ipíá vifio. Rur 
fus:Gratia omniú beatorú eft eiufdé ípeciei, 8c amor 
fimiliter,8c fidesvis:crgo 8c vifio. Tandé:Sivifionesi 
diftinguerentur fpecie, vel eííet propter diuerfítatem 
fpecificam intelleauum,vel quiaplura videt vnus 
beatus quám alius ? Non propter primum: tum,quia 
intel leáus ibinoneftagenspervirtutem propriam, 
íed per fupematuralem; quamuis concurrat efiíciení 
ter ad vifionem fimul cum lumine: Se haec virtus eft 
eiufdem fpeciei in omnibus.Tum ctiamjquia alias v i 
fio beatifica angelorum vt fie, eííet perfedior fpecifií 
ce, feu eííentialiter, quám vifiones hominum: 8c fie 
beatitudo hominum nunquam poíletperuenire ad 
bsatitudinis angelice perfedionem, ficüt credidit 
Maior i n . ^ . 
d.^-p.q. 1 1 . 
Scot. q. 5 .ars 
tic. z. 
Duran . ín .5 . 
d. I 4 . q . l . 
Iviarfilius in 
^.q.lo.ar.2, 
Caieta. j .p. • 
Euílratíus in.é.EthicorumjCuius ícntentia mérito 
impugnatur á Diuo Thoma^ertio contragentes,cai S.Thom. 
5 3 .exilio Matth. 11 .Erunt ficut angeli Dei^in ccelo. 
Ñeque etiam propter íecundumrquiaprimarium ob 
ieaum illius viílonis, eft eflentia diuina. Quod vero 
h í e c eflentia meliús,vel sninúspterfedé videatur: non 
variatrationemformalem^íedaccidentalem obic¿H. 
Qiiare quód videantur plura, vel pauciorainDeo; 
non mutatrationcm ípecincam vifionis. Eipc c o l l í s 
gitur, quód inscqualitas illarum vifionum l i in t e r íe 
conferantur,confiftit nonin ípecifica di í l indione: 
íed inaccidentali-An vero iftamaiorperfediovifios 
nis i n v n o , q u á m i n altero fit ex parte maioris inten* 
fionis, vel maioris extenfionis obieótiué ;vel ex parte 
maioris charitatis: idfufiús explicabitur in progreííu 
huius quseftionis duodecimae.^fSed d i c e s j C o n t r á . N á ObieéHo» 
. communiter dici tur ,quód beati eruntinsequalesin 
beatitudine eflentiali:€rgo,Scc. 1íReípondetur,idve Solutio, 
riísimum eíllejSc íeníiis eft,qüód in beatis non íblara 
eft maiotjvel minor perfedlio in his, qusc accidentáis 
• ter ad beatitüdinem Goncurrunt:íed etiam in ipíavú 
í ione , qua videtur Deus ficuti eft. Tamcn illa perfet 
a iomaior ,velminor ,nonef t idquo.beat i tudoiníua ¡ji 
fpecie conftituitur,autin fuá Ment ía ; íed eft illa pers 
fe&io quaíl integralis in vifiÓe cuiuílibpt beati. Hinc 
vlterius confurgit diflicultas,qucemagisvrget,qu3e 
videlicet fit radix huius insequalitatisipfius vifionisí1 
Q u ó d fi illa vifio cóíídcrctur,vtprsmium radix mas 
ioris perfeftionisjin illa eft maius meritum:Sc quia ra 
dix meriti eft charitas, ideircó maiori charitati corre; 
ípondet perfedior vifio eílentialis,vt docet Diuus 
Thomas 8c fiai. V b i per maiorem charitatem non eft Obíéruaíáf 
intelligendus íblus habitus charitatis í ceundumin : tisproíénté» 
tenf ionem,quaminviahabui t : fedíumendusef tcü tiaD.Tho, 
omnib us frudibusjquos haBuit in via. Si vetó confis 
deretur vifio , v t eft quidam aítusintel lcaus, fíe mas 
ior perfeftio eius abíque dubio prouenit á perfeftiori 
cauía:caufa autem eífeíiiua illius vifionis, eft intellei 
¿tus informatus lumine gloria cum eflentia dh^na 
concurrente in ratíone ípeciei intelligibilis vnitae. Eü 
DiuusThomas in articulo exprcísé ait,quÓd hasc i n j 
qualitas no poteft íumi ex parte ípeciei : quia i l lana 
eft aliqua fimilita Jfct^if poísit in vno eííe perfedior, 
quám in altero. ^Bfetel ledu autem dicit Sandus 
Thomas, quod facultas videndi Deum non compéí 
t i t i l l i í ecandam nataram,íed íecundum lumen g l o s 
ria;:8cita concludit,quód difíerentia vifionis attendé 
' dáeft íecundum diueríamparticipationem luminis. 
gloriíe.Etadtertiumexpreíséafármat,quóddiuerfis 
tas vidfndi Deum erit per diueríam facukatem intel 
ledusjn o n naturalé,íed glorio íanv.v bi fign i ficat i n s í 
qualitatem vifionisfolúmprouenire exinsqualilu; 
mine. Ethoc viíum eft quibufdamTheologis difnci 
le,népé Caietano. j .p.q. 1 o.ar.^.. Quia quando plura 
partialiter concurrunt ad eundem efFe¿tum,quocun 
queeorum magisefficienteeriteífedusmeliorí nam 
vndecunque creícat virtus a¿tiua,Grefcet eftedus-.íed 
ad vifionem Dei concarrunt intelleftas, eflentia. Se 
lumen: ergo exquocuhque iftoram poteft efle mes 
lior vifio,Sc non ex folo lumine. Poteft enim intclles 
¿tus etiam efle magis 8c minús perfedus: 8c eífentia 
licét in íe non poísit efle magis 8c minús períeda,pos 
teft tamen magis 8c minús concurrere cú inteiledu. 
1 
Díco . i . 
QjuíL X l l jfrúc. V i l 
Etin h.-.c re clico primo, eííe certiísimumin omni 
opinioae;quód diflferétiajuminis gloria quando es; 
tera font paria, máxime coaducit ad perfediorem v i 
fibhem:& hoc efi: per íe notum.f Dico fecundó.eíre 
certifsimum etiam quodl icc r estera non íintparia, 
poteft tamen e x augmento iuramis gloria efle perfe 
£1 i o r viíio. Ná licét vnusintelledus fie alio perfedior 
i n . t u r a ^ hoc conduceret ad perfediorem vifioné, 
quod e g o n o n cre¿o i aihilominus íi aliunde crefcat 
i^erfédioluminíisyk^ératur facultas natura;. Patet; 
Quia ipfum lumen eft virtus adiua viGonis ex parte 
potetis:ergo;8cc.Confirniatur.Quia alias cum perfe 
d io r i lumine non poííet homo tam perfedé videro, 
D k c j . j(icutangelus:quodefteiror.^Dicotertió,quódefsé: 
tia diuinaconcurritper modum fpeciei cum intelle; . 
d u beatij.iuxta merfaram 8c proportionem virtutis ) 
luminis gloria, güémteüedi is redditur viíiuus diuií 
nseeííéntif .Didum ?it enim,quód diípoíítio requiíl 
ta inintel ledu, vt eífentiadiuinavniacur per m o d ú 
ípeciei; eft qaódí i tv i í íuus mediante lumine. Nam 
vniofornif proportionaturdiípoíitioni:8cidcircdve 
rum eft, quod ipía eflentiain ratione ípeciei injequaí 
l i tervnitur, 8c concurrit cum intelledibus beatorú. 
T a m é , quia ha:c insequalitas eft iuxta proportionem 
virtutis adiuceillius luminis: id circo hsec differentia 
non afsignatur ex parte ípeciei,fed. ex partefacultatis 
intelledlua: eleuatae Se Deificatg alumine gloriíe. %h 
tentia autem Caietani,quK afiirmat quod maior,aut 
minor perfedio videndi Deum:vel maior,aut minor 
virtus eft attendenda no íblúm ex parte luminis, íed 
etiam ex naturali facúltate, 8c perfedione propria ipj 
í íus intelledus:eft faifa. QuamuisDurandusin.j .d. 
i^quseft. i . 8c Palude ibidem cum Caietano íentire 
videantur,8c íimiliter Scotusin. j .dif t ind. i 3 . q u f ft. 
3 . & Ricardusin.4.diftin.49.queft. z .motihoc argu 
m e n t ó , quod virtusadiuaillius viílonisnó íblúm eft 
lumen,íedintel ledus cum lumine;habet enim intelí 
ledus fuam propriam adiuitatem circa illamviíloj 
nem:ergo crefeente ifta adiuitate intelledus,erit per 
fedior viíio:Sc hsec crefeit in excellentiori intelledu. 
Et itá exiftimát cótingere in via in adu fidei 8c charií 
tatistná cú sequali habitu potétia perfedior magis co: 
patur,8cperfedioremadumelicit;8ctameniftil[unt 
etiam adusfupernaturales. Sed hancíentétiam muís 
tis de cauíís impugnauimusin hac qua:ftione,vbi di 
x i m u s , q u ó d méliora naturalianon conducunt ad 
perfediorem vi í ionem, ñeque in íubftátia, ñeque in 
intenfioneiquiatotavirtus adiuaillius viíionisjeft lu 
menglorije; í icut in aquacalida tota virtus adiua cas 
lefaciendi,eft calor. Et fané ex opinione Caietani íé* 
queretur,quód habentibus squalia merita dabitur in 
Patria,vel p erfedior viíio,vel p erfedius lumé,íi vnus 
haberetintelledum perfediorem alio. Vnde intelle; 
dus non habet adiuitatem circa vifionem ex natura 
íúa,fed ex motionc fupernatürali,8c ex quantitate lu 
minisglorias; ex qua parte menfuranda eft perfedio 
viílonis: quia forma reípedu illiusvifíonis dicitur ef: 
le lumen glorise,eft enim adiuitas illa procedens á fu 
pernaturali forma. Quare nihil concludunt adueríás 
riorum argumenta 8c Caietani. 
Ex hisjquse diximus, colligo nonnullas propoíl; 
Propoíi. i . tiones.Prima propofíticSicut merita flmtin^quaiia, 
. itá & beatitudo eft insqualis. Hac eft de í ide , 8c ex 
An heaú comprehendant !Deum. - 2 5 ^ 
Paulo dicente: Sicut ftella difFert ab ftella in claritas 
te5üc erit refurredio mortuorum: ergo gloria corpo; 
rum poftreíurredionemeritdiuería:at híecemanat 
á gloria animas: ergo gloria anima in beatis non erit 
¡equalis.Et Chriftusinquit:In domo Patris mei man i 
( lonesmultafunt .^íSecundapropcíi t io.Maiorbea: Propoí i . i , 
titudinisperfedio fumitur etiam exparte obiedi:ob 
id quod v n u s beatus videns De um inteníius. Se i n t i í 
miús videtDeum,hoceftclarins,magiíc¡ue perípi; 
cué .Skutin fcientijs,vnusalio eandemconclufloné 
perfediús}clanús,8c euidétiús inteíligit. «ílTertia pro; Propoíl. j , 
poíitio, Perfedior vííio beatificaexpendi;;ur ex ma; 
iori,8cperfediori lumine gloria. Nam lumen glorias 
eftprincipium immediatum5quo intelledus fit pos 
tens ad intuendum D€üm:8c vifio beatiíica eft ordís 
nis fupernaturalisrergo quod vna vifio fit altera perfe 
dior,idreducerc oportetadprincipium fupernatu; 
rale, 8c adformamíupernaturalem. ^fQuarta propo* Fropoíl.^.. 
fitio.Si confideretur obiedum beatiacum quantum 
ad illa,qus formaliter contin€t:ík vnus beatus no vis 
det plura, quceformaliter contineátur in Deo, quám 
alius. Patet:Quiaomnes beati vicien íomnia,quaífor 
maliter funtin Deo: q u i a , qua:in Deo funtformalií 
ter,funt vnicafimpliciísimapcrfedio,quseft diuina 
eírentia:ergo qui videt hanc perfedionem fimplicifsi 
m a m , videt omnia illa,quceformaliter íúnt i p ^ . Sed 
aduertendum eft, quod quíed^m cOntinétur i nDeo 
formal i ter ,quKdam emínenter.Etfané illacontinens 
tur formaliter, qua continentur íecundum proprias 
rationes: vtfunt omniaattributa.íapientia3iuftitia,8c: 
perfediones omnes fimpliciterfímplices. Al i sve ró 
res continentur in Deo eminenter, id eft,non fecune 
dam propriasrationes, fed excellentiori, Sceminen* 
tiori modo feclufís imperfedionibusr&ifto pado 
continentur in Deo omnes creaturse. Vndequarta 
própoíltio á nobispropofitaloquitur deh is ,qu íe in 
Deo formaliter continentunnon tamen de perfedio 
n ibus jquseeminenter íunt inDeo.^Quintapropoí l Propofi,f, 
tio.Si confideretur beatus pr^cifé quantum ad cogni 
t ioneeorum,qua:eminéter in Deo continentur:fie 
itá vnus eft beatior altero, 5» plüra videt eorum, qua» 
eminenter in Deo continentur, quám alius. NamiU 
la, quéecontinétureminenter, íúnt in Deotanquam 
in cauía: ergo qnó magis aliquis beatus videt Deum, 
eó plura videt eorum, qua: in ipíb funt eminenter. Et 
confirmatur. Nam cum concluííones contintantur 
in principijs,quó quismagis penetrar principiajeó 
plurcs cóclufionescognofcitinprincipijs: ergo quo 
beatusintimiúsvídet D e u m , e ó plura videteorum, 
qua: funtin ipío veluti in principio eminenter, vt i di* 
ximus. Veruntamédemateriahuiusart icul iScconí 
trouerfiaí multó plura dixi. i.2.quéeft.5.ar£. z. 
A ^ T I C F L F S . V i l \ 
Vtrum Alientes íDeum per ejjentkm 
ipjum comprehendant? 
PRimaConclufio. Impofiibile eft intelledui crea t o , comprehendere Deum. Ratio eft,quoniam 
lumen gloria: receptum in incciíeítu, eft finiturn: 
Tom .j . R i Deus 
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Dcus autem fecundum íe eíl infinité cognofeibilis, 
cúm eibs eífe fitinfinim.^ySecundáCenclufio.Deus 
non dicitur incomprehenfibilis, quafi aliquid nó vis 
deatur in eó á beatis: íed quia non videtur quantum 
vifibiliseíl .^TertiaConclufio.Comprehenfioneim 
perfeda beati comprehendunt8ctenentDeum,iux: 
ta illud ad Philip. 3.Siccurrite,vt comprehendatis. 
^ Quarta Conclufio. C ú m dicitur beatü videre D e ú 
totaliter ficuti eíl , non fígnificatur modus cognitios 
nis:íéd obiedi cogniti. 
Animaduerfiones circa difeur 
íum articuli. 
QVóniam diíputatio hseceílde comprehenfios ne, principió aduertere debemus quid compre 
heniio fit. Igiturcomprehenfio intelleélualis eíl nos 
titia adaquata obiedlo 3 itá vt quantum eíl in ipíá eos 
gnoícibile,tantundem cognoícatur.Et profeáó haec 
eíl explicatio huius vocis^comprehenfio.Neque íatis 
eíl ad comprehenfionem,rem totam cognoícere:ícd 
prseterea oportet quód <:ognofcatur ea notitia, qua 
res ipía fécundum naturam fuam eft cognoícibilis» 
Qupcircaidjquad eíl ícibile per demonílratiuá ícien 
tiam fi opinione tantúm cognoícatur , non eíl com--
preheníum. Deinde adeomprehendendam remalis 
quain non fufiieiteam in alio cognoícere,ficut Deus 
cognoícitur in creaturis: íed debet per eííentiam eos 
gnoíci ,quantum eíl cognoícibilis.Vnde Diuus A u * 
guíl inusinepií lola . i 1 i.de V i d e n d o D e ú , a d P a u í 
linam.c. 9 .inquit, quód aliud eíl viderejaliud veró to 
tumvidendocomprehendere.Quandoquidemidvi 
detur,quod prfíensvtcunqueíenti tuntotum autem 
comprehenditur,quod i távideturvt nihil eius latear 
videntem. Quo coníl i tuto prima conclufio D.Tho . 
eíl de fide, íi loquamur de comprehéfionc vt eíl per* 
feíla cognitio obiedijquantum ex natura íua eíl co* 
gnoícibile. Probatur hac veritas diuinis oraculis, Ies 
rem. 5 %. ]:ortiísime,magnc,potens} Dominus exerci 
tuum nomen t i b i : Scincomprebéfibilis cogitatu. Et 
lob . 1 i.Forfitan vefl igiaDeicomprehendesíquaíi 
dicat,ncquaquam.Et.}.Regum.8. Sic(ElumJ& coeli 
coelorú te capere non poí íunt ; quantó magis domus 
hacquam adificauiíEt ad K o m . 11 .Paulus dicitjin.-
comprehenfibil iaeííeiudiciaDei.Et. i .adTim.6.Lu 
cem habitatinaccefsibilem, id eíl , íñcomprehenfibi: 
lem. Probatur etiam ex Concilio Lateranenfí.cJrirí 
miter,vbi appellatur Deus incomprehenfíbiiis.Profe 
¿ l ó , c ú m infinitus fit Deus fecundum eírentíam&: 
eííe,(íómprehendi non poteíl ab intelleftu finito,neí 
que á lumine finito creato. ^ Secundó aduerte,quód 
aliquideííe magis, velminuscognofcibilejpoteílbií 
fariam contingere.Vno modo abintriníeco: 8c tune 
il lud eí l magis cognoícibile, quod plus habet de ens 
rítate 8c a6bualitate A l i o modo ab extrin íeco:8c tune 
i l lud dicitur magiscognofeibile,quod áperfeíliori 
potentia cognoícitur. Vnde fórmica magis cognofei 
bilis e í l ab angelo hoc p a í l o , quám ab homine: 8c 
hac ratione 8c cófideratione nihil ab homine cogno.-
feitur quantúm cognofeibile eíl , imó nec ab angelo; 
quia qualibetres poteft cognofei perfeéliori m o d o á 
Deo ,quám á creaturis.Ex quibus fequitur,quód pros 
pofitio illa DiuiThoma3qua diciturjTunc illud per--
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fe£lé cognoícitur quantum cognoícibile e í l ; debet 
intelligidecognoícibiliprimomodo.fíTertióobíerí No ta . j , 
ua,quód vt res aliqua comprehendatur,nonexigitur 
quód cognitio aquetur reijque cognofeicur íecundú 
eííe reale incodem eííe. Verbigratia,homo eíl fubs 
ílantia, Se vtcomprehendatur no requiriturquód co 
gnitio, qua cognoícitur, fit fubílantia: alioqui nulla 
creatura quantumuis perfecta poílet comprehendes 
re infimam fubílantiam creatam,cúm omnes homií 
num 8c angelorum cognitionesfintaccidentia< Sed 
folúm requiritur,quód res acceptain eííe cognoí¿ibií 
l i aquet cognitioni, 8c q> i pía cognitio in eííe cognot 
fcétis8cinmodocognoí(:endiaquetur rei in eífe eos 
gnoícibili:8c quoniá crcatutf funt finiré cognoícibií 
les cÓprehendijpoífuntpercreatasSc finitas cognitio 
nes.ín quibus cognitionibus comprehenfiuispoteít 
eííe latitudo ex parte cognoícentis,quia perfe£tiús 
comprehédit ángelus fuperior hominem, quám an* 
gelus inferior:quiaperfeéliori a£lu Scintejledlucos 
gnofeit. Quiaveró Deus eílinfinité cognoícibilis , á 
nulla creatura cúm fit finita 8c limitata, poteíl coms 
prehendi:quia modas eognofeendi eíl finitus,ficuti 
& ipía cognitio. ^[ Sed contra hoc eíl argumentum. Obíe£tío« 
Modus 8c quantitas adionis íequitur modú 8c quáti 
tate m fbrma,á qua pro ducitur: íed vifio Dei pro d us 
citur á forma intelliffibili infinita:eroo habet in finitú 
modum 8c infinitam quantitatem, aeproinde per eá 
comprchenditur Deus. «JfAd hoc argumentú re ípon Solutio^ 
detur, quód modus 8c quatitasaftionisnon íumitur 
ex íbla forma,á qua producitun íed etiam fumitur 8c 
limitatur íapé ex fubie£lo,in quo recipitur; 8c ex 'm- \ 
í l rumento,quo mediante talisforma operatur: 8c fi» 
militerexdiípofitioneinílrumenti,8cfubieéli,ratÍOí , 
tie cuius magis vel minus recipitur virtus ipfiusfors 
ma 8c operatio eius, vtpalám eíl in naturalibus. Et 
quoniam diuina eííentia non producit vifionem íé 
íbla, íed fimul cum intelledu 8c lumine gloria: bine 
e í l , quód vifio illa limitatur 8c modificatur per lumé 
gloria. Etpropterea S.Tho. articulo praecedenti tan* 
quam prima radici tribuit lumini gloria, quód ratio* 
ne illius magis, vel minus videaturDeus:Sc in hoc ar 
ticulo,quód non poísi tcomprehendiDeus. ^TSedad OhisQáo.tV 
huc vrget argumentum. Quicunque beatus dií l in: 
fté cognoícit quidditatém D e i : ergo comprehendit 
D e u m : ergo ex parte rei cognita quilibet cognofeit 
Deum,quantum cognofeibilis eíl . Et pratereavt d i ; 
ximus, quicunque beatus cognoícitperformam in* 
telligibileminfinitam,tanquam per principiú vifio; 
nis:operatio veró proportionaturform^, quf eíl prin 
cipiú ipfius. % Reípondetur íecundum fententiá eo; Solutio» 
rum, qui dicunt eííentiam diuinam non concurrere, 
efficienterin ratione fpecieiintelligibilis,quódvifio 
quantum ad perfeftionem fuaintenfionis, non me* 
titur ex perfeQioe quidditatis cognita, vel ípeciei i n ; 
telligibilis vnita ex parte obiedi : fed folúm ex quant 
titate principij effediui8cproximi,quod eíl intelle* 
£tu s,qu atenus infor matus eíl lumi ne gloria San dos 
rum. Verúm,quoniamnosdix imusdiu inam ellens 
tiam cócurrereelfediuéad vifione in ratione ípeciei 
intelligibilis,aliterrefpondemus quód menfura inte; 
fionis non íblúm confideratur ex parte ípccie^íed fis 
muí etiam ex parteluminis: quod cúm fit finitú, de; 
terminat infinitatem ípeeieiintelligibilis quantú ad 
afFe&um 
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sffecnun vifionis, quss alioquin ex natura fuá erat 
íú i icics ad vífionem in ñnita.m. Et ad a rgumémm in 
formajdieoquddiicetqmnesbeativideantquiddita 
tem Dei & diuinam eíléntiain:tanien or parte ipííus 
quidditatisjnó vidént eam quantum viabilis éílícu: 
j^ppendix. i jasratio aísignaraeftin íliperioribus. Ex didiscol: 
líiñtui'jQ» quando D . Auguí l . loco cómemorato ait; 
l i iud coniprehenditur,cums nihil iatet videntem:exi 
pücan dum efe ex dodrinaD. Tho. i n íblutione ad fes 
cundum3vbí ait D . Tho. Qi Deus no dicitur ob id in ; 
compreheníibilis/quaíi aliquid eius íít ,quod non vis 
deatur: íed quia non itá perfeclé videtur,íicut viubi ; 
lis eíl . Et pn-eterea explicado D . Auguft ini colligicur 
exeodem Auguftino. i z. de Ciuit.c. i S.vbi ait, iU 
lud cornprehenditur,quod cognoícentis cognitione 
finitunbot eft, quado cognitio cognoícétis adsequa; 
Appédix. i . turcognofcibilitati rci .^Secundóíequitur,q,eííein; 
comprehéíibiíeperfeao müdoje í lpropr ium Deiat; 
t r ibutumconíequensimmení i ta tem &inñn i t a t em 
Appédix. 3. Dei.ffTertió fequitur^intellectualiscreaturaviden 
do Deum tenet Se coníequitur Deum,8c poísidet ib 
lum. Quaratione fanétiPatresbeatoscomprehenfo; 
res apppellant, licét non totam eius eflentiam cogno 
fcendo circunfcribant:&; vifionem illorum íblent vo 
care compreheníionem.Hanc comprehení ionemin 
' hac acceptione,intelIigebat Sponía Cant. 5 .c.dicens: 
Tenui eum, nec dimittatn. Et hsc eft, in beatis D e ü 
videre íiieuti eft, dum vnitus in ratione ípeciei intelli; 
gibilis á beatis intuitiué cognoícitur. 
Q V A E S T I O PRIMA, 
An qullihet heatus iñdeat omnia attrl-
huta, & onmes perfeclíoes, qujefmt 
in íDeoformaliter? 
R i m u m dubiumgraue huius articulí 
e f t jVt rúm beatusvideatomnia attri; 
buta, & omnes perfe£tioncs, quae íunt 
in Deo formaliter: & , A n cognofeant 
r - í beatide Deo omnia,qus;Deus cogno; 
ícit de fe ipíbiíecluíb refpedu ad creaturasíEt pro ne; 
A r g u m . i . ga t iuapar teargui turpr imó. Volitioneslibera,funt 
formalirerin Deo: fed has nemb beatorum,nili folus 
Deus cognofcit.Nam quíe funt De i nemo nouit,ni{í 
fpiritus Dei,quí eft in ipíbmobis autem reuelauit per 
Secundum, fpiritum fuum,vt aitPaulus. 1 .Cor. 2. ^Secundó,íic 
diíputo:íde^ funt formaliter in Deo,vt ex íacraTheo 
logia conftatríed ideas v niuerías nemo beatorum co 
gnofcit:ergo beatus non videt vni.uería,qu« funt for 
maliterin Deo.Minoremoftendo. Qupniamí ibea ; 
tivident vniueríasideas,vident vniuerías creaturas 
producibiles á Deo, quoniam ides diftinfté & aper; 
té repraíentant crear uras:8cíic comprehenderent di; 
uinam virtutem 8c potentiam, & fínem eius circun; 
Tertium. ípicerent. 1í Tertió fie obijcio.Deus eft formaliter fa; 
á i u u s angel^Sc produftiu9 hominis,cf terarüq; crea; 
turarum: ergo videns D e ü n o cognofeit omnia,quce 
funt formaliter in Deo.Patet coníequentia. Quia íl 
cognoíceret oiTmia,qucein antecedente commerno; 
rata funt,fané cognofeeret omnes creaturas á D e o 
producibiles: eft enim impofsibile, cognofeere D e ú 
Jn heati nmdemt omnia attrihuta. 2 6 1 
vt facHuum bominis& n o n cognofeere hominem. 
IT Quarcó fuadetur hsepars. Si beati cognofcuñtin Quartum* 
Deo omnia,quf íunt formaliter in ipfo: íequúturma 
gnainconuenientia. Nam íequiturprimr.,quód bea; 
t i comprehéderent ipfumDeu. Quod oftédo. Quo; 
niam ad comprehenfionem reí, íatis eít cognofeere 
omniapraedicatarei eílentiaüa: igitür íí bestide Deo 
cognolcütomnia,qu?e íunt in ipío.videtur quód cir; 
cunípicianteius fínem.Nánihiireftatiliisvidendum 
in Deótergo eomprehédunt Deum. Item. Nemo no 
teft videre o m n e s eíredus á D e o producibiles,nifí 
comprehendatDeum & eius virtütem.vt D.Thom, 
vult art.8.fequenti: ergo nemo poteft videre omnia, 
quse funt in Deo; nifi coprehendat omnia, quis funt 
in ipíb Deo.Et preterea tertió íequitür,a, í l quis vides 
omnia, qua: íunt in Deo 5 videt totü Deum;& o m ñ é 
modum Deijqui eft in ip íb: ergo videt t o t u r n , & to; 
taliterrergo comprehendit. "flQuintó arguitur.Vide; Quintuñié 
revnamperfeftionem diúinS,exigitaliqüáperfedio 
nem in v idente :ergo videre in f i n i t a s pcrfediones,po 
ftulatinfinitam perfectioné in intelleduvidente: er; 
go íi b e a t u s videt omnia a t t r ibutapei , íequi tuf cj» 
eiusviíioScnotitiaeftinfinitaiacproindecomprche 
llua. Necfugis argumentura,fi dicas q , b e a t u s no v i ; 
det itá perfedé, v t Deus. Quia ex hoc í e q u i t u r , quod 
nullusintelleaus creatus poteft comprehendere lapi 
dem.Nullus enim intelleftus cognofeit lapidétam 
perfe£l;é,íIcutDeus: igitur ex eo q^  videns Deum v i ; 
det omnia, qua funt i n ip íb , colligitur hoc inconue; 
niens quod comprehendatDeü. ítem íequitur aliud 
inconueniens, íci l icet ,quód vidensDeú cognoícat 
omnia de Deo ? quee ipíe de íe ipíb cognoícit : quod 
abfurdum videtur. Sequiturpraetercaaliudinconue; 
niens. Si enim beati cognofcüt quidquid eft in Deo, 
manifefté ex hocíequi turquódinter beatitudinem 
vnius 8c alterius beati,aut nulla,autparua fit difTeíen 
tia.^J Sextó. Si beatus videt omnes perfeftiones,qu2e Sextum». 
formaliter íunt in Deo; ob i d videt, químia íuntipfa 
eírentiaDei,quam diftinfté videt: íed hsec ratio non 
eftfufdciens.Qupdoftendo:Qu9niáconíIl iaDci8c 
prouidentia futurorum íun t ipíamet eflentia diuin a: 
& tamen non videntur, eo ipfo quod aliquis eft bea; 
tus.AIioquin beatus videretomniafuturacótingeru 
t ia ,& cogitatióes cordium,8c diem iudicij : quod eft 
erroneum.'ffPríetereaíícobijdo. V n u m ex diüinis Septimum* 
attributis eft omnipotentia: íedhác nullus poteft d i ; 
ftindé cognoícere:ergo no poteft videre beatus om; 
niaattributaDei.Probaturrainor. Nuílapotentia co 
gnofeitur diftin£i:é,niíi perordinem & r e í p e d ú a d 
ea, qusepoteft: fed nullus beatus diftinSé cognoícit 
reípeclus ad omnia,quf Deus p o t e í f t facere:ergo nul 
lus cognofeit omnipotétiam d i f t i n í l é . V n d e D . A u ; Auguft . 
guft.lib.de Videndo Deum, ait; q u o d Deus eft fpe; 
culumvoluntaríum '.ergo of tendi tqüsvul t ; & q u s . 
v u l t j O c c u l t a t : poteft igitur manifeftare q u í d a m at; 
tr ibutá,& alia occultare.'flProfeSójqui aperté cogno OSauum. 
feit vniuerfa quidditatiüa prsdicata hominis á priir.a 
potentia víq; advltimum a&dm, eú comprehendit: 
curergo qui cognofeit omnes perfeftioneseílentia; 
les Se quidditatiuasDei, non comprehendit Deum? 
Vndeideaeinfinitíe f a n t i n Deo ratione infinitarura 
creaturarum p o f ib i l ium: quoniam naturaliter funt 
inDeoexcmplariacreaturarum Screrumpoísibiliú, 
Tom. j . K. 5 fiquidem 
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í lqukíem Pater generarFilium ex cognitionc fuiSc 
creatunrum etiam poísibiliumrergo naturaliter funt 
inDeo huiuímodi exemplaria,cúm generatioHHj 
naturalis íit. Tune arguitur, Nullus beatas videt om 
niaexemplariarertlm porsibilium:& tamen iftaexcs 
plaria,atq; iftseide^funtattributaformalicer in p e o ¡ 
ergo nullus beacus videt omniaattributa.Pfobatur 
maior.Quoniam ÍÍIK ideas inf íni tceíunt /e ípedumíi 
nitarum fpecierum póísibilium. 
In hac qu£eílióe dúplex feníus éft. Alter e ^ V t m 
de potentia Dei ordinaria 8c de faSo beati videat oíaj 
qus funt formaliter ih Deo^ Alter íenfus eíl , V t r á m 
de potentia Dei abíbluta fieri poísit ^ quód beatus v i ; 
deateíTentiam diuinam,3c non videat omniaattribu 
tajauraliquam perfonalem proprietatemíNunc vero 
ferrara. in priori fenfu dirputatur.5liferrarieníis. 5 .contragen 
Vidor ia . tes.c.5 6. gcoíim dodiís imus V i t o r i a docuerunt,^ 
beati nonvidentdi í l in£téomnesdiuinas perfedios 
nes,qus funtinhnitasdicétintueanturimmediaté cd 
íenciam iilara íimplicifsimam^vnitirsimé continente 
infinitas perfedionesabfque vllavarietate Scdiftins 
¿iione:alioquiniprum Deumcomprehéderent .^ Et 
JVIagiífcer Cano, quoniam credebat omnes perfedio 
hesdminaseíTe numero fío itasjfcilicet, tres relatiuas 
& vnam abfolutamjfacilé aiebat omnes períédios 
nes formaliter in Deo exiílentes videri á beatis: eo c£ 
omnes beatividentDeurn trinum 8c vnum.Et miras 
bile profedó eft, quód clarilsimi viri ex familia D i u i 
Thomóe ficadeó deuiauerintáíententiaipííus.Nam 
in hoc articulo, folutione ad primú docet S. Dodor , 
quód non dicitur Deus incomprehéílbilis; quafi alis 
quid e ius í i t ,quod non videatur:igitur omnes beati 
intuentur vniuerfas Dei perfediones.Et.^ .p.q. 1 o.ar 
tic. i ad. 1 .docet de anima Chriíli , quód totam videt 
eífentiam Dei , '^ confequenter omnes eius perfedio 
ne-¿:nontamen€amconiprehendit;quianótotali ter 
eam videt^id eft,non itá perfcdé^icutviíl bilis eíl.Et 
quidem lententia DiuiThomxcommunis eíl apud 
Capreol. grauifsimosTheologoSjVtapud Capeolum in.+.d. 
Durand. ^ p . q . ó . D u r a n d . q ^ . 
Concia. 1. Pro explicatione huius quceftionis,ell: prima con 
cluíio.Quicunque beatusin Patria videt omnia / ju» 
formaliter funt in Deo,Se quseformaliter í imtipíe 
Deus. Iraqj videt vniuerfas perfediones formaliterin 
eo exiftétes,clariísimacognitione. Hasc cóclufio eft 
certa apudgrauiísimosTheologos,in.4..d.^.9. Dur. 
q. j .Capreol.q. ó.Soto.q. 5 .ar. j . U Tho.in hoc articu 
lojíblutione ad fecundum dicit, quód videns Deutn 
videt totum Deum,í ic vt nihil fitin Deo, quod non 
videat. Et. 5 .p.q. 1 o.ar. i .expreísédocetjquod anima 
Chrifti videt in Deo omnia, quas videt Deus (cientia 
vifionis-Et adeó certa viíaeft hasc concluíío plurimis 
TheologiSíVtceníeantefle de fide. Etprobaturexi l í 
lo,loann. 1. Cano.c. 3. C ú m apparuerit,íímiles ei eri; 
mus:quiavidebimuseum,íícuti eft: ergo fí viíüri TUJ 
mus Deú ílcuti eft, nihil erit in diuina natura, quod 
nos latear.Nam profedó,qui videretDeum íapienré, 
aut miíericordem;&: non videret aliud attributú om 
nipütentÍ3s}veliuititixmonvideretDeum ficutieft: 
ergo concluíío certa videtur etiam de fide. Racione 
periuadetunQuoniá quidquid formaliter eft inDeo, 
cftipía eííentia diuinaformaliter&intriníecérergo 
í ¡ beatas videt diuinam eíTentiainjilla quse formaliter 
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funt in ipíb,videt.Pr£eterca:Deus tam idem eft íue fa 
pientiíe,quám ego fum idem m i h i : ergo íicut implis 
cat non videre me, videndo me;itáimpiicat no vides 
reDei íap ien t iam,v idendoDeum. Etidem dicods 
qualibetperfedione formaliter in Deoexiftente. A d 
híec.Vifio Sandorü eftclara&diftindanotuiaDei: 
íed qui non videt omnes perfediones e í lenmles , no 
videt claré & diftindé rem: ergo qui nó videt omnia 
attributa quse formaliter íiant in Deo.non videt Deú 
claré & diftindé. Maioreft de {ide:minorcoOTÍtala. 
minenaturali:ergooppofítumconclufioniseft error 
contra fidem. Profedó error eílet,negare beatos das 
ré Sceuidenter cerneré myfteriumTrinitatis, Se omi 
nia alia attributa, quorum notitiam habemus in via: 
praeíertim ex diuinis eftedibus,tum naturalibus,tum 
fupernaturalibus; quorum pleniorem cognitionem . 
Sccuidentemhabebimusin Patria. Rurfus:Deus eft 
omnino fimplex íínealiquapartirione, aut diuiííóe: 
ergo qui videt D e u m , videt quidquid formaliter eífc 
in Deo. Vlteriús: Qu i videt Patrera^neceíTe eft quód 
videateíTeDeumtcrgo necefle eft quód videat eííe 
fapiétem,iuftum,8cc. Oftédoconfequentiam. Qups; 
niam non minuseft de eílentiaPatris eííe fapientem, 
quám eííe Deum.Pmerea :Vi í ío Sandorum beatin* 
ca,autoftenditperfedionem aliquam diuinam, aut 
nullamí Si nullam: ergo ftat beatum eíTe aliquem,8c 
nullam videre Deiperfedionem.Sialiquam:cúm nó 
fit potior ratio de vna, quám de altera, & vnaquasque 
formaliter in eíTentiaalteriusincludatur^neceííeeft 
vt videat vniuerfasperfedióes formaliter in Deo exis 
ílentes.Sané íi in cognitione alicuius creaturs oceul 
taturaliquodpr^dicacum quidditatiuum,talis cogni 
t iononef td i f t inda , í edpo t iús reducitur adeonfus 
fam: ergo fiinviílone Dei oceulcatur aliquid,quod 
formaliter eft in ipfo de intriníéca ratione ipíiusjnon 
videtur,neq; cernitur diftindé per eííentiam.Tandé: -
A parte reivniuería attributa funt vna numero eííen 
tia,8c idem eíreDei:ergo,8cc.Etcófírmatur.I^por&ií 
bilc eft ,quódangelus cognofcat dift indé homineni 
quantum ad ea,qu£e funt de eííentia 8c formalitate 
ipfius,8c quód nócognoícat animal; quia animal eít 
de eííentia hominis:ergo impoísibile eft videre Deü , 
& no videre ea,qus funt de eííentia iliius. Patet con» 
íéquentia. Quoniam maióremvnicatem Scíimplicis 
tatem habent attributa diuina cú eííentia Dei, quám 
animalcühomine. Exquadodrina íequiturprimó, 
quód intelledus beati videns diuinam eíientiam, ex 
natura talis viílonis videt omnia.quse funt Formaliter 
in eííéntia.Sequitur fecundó, quód videt etiasn diuis 
ñas períbnas,8c relationes períbnnrú,o;igines,Sc pro* 
ceísiones,8i modos earum.Quódí lobi jc ias ,Deus 
ef t ípeculumvoluntar ium,vtdocetDiuus Augufti . 
ergopoteftquasvoluerit,reuelare; aliaoceultando. a, 
Negatur coníequétia:de illis,qUíS in ipfo funt Forma: 
li.tef & intriníecé.Quoniam naturaliter fícillareprsí 
íentat , vt íé ipfum reprseíentare, fit omnia illa reprss 
íentare. 
Secunda Concluíío.Videre omnia^uaformalis ConcIu. Zi 
ter funt in Deojnon infert comprehenfionem. Pro* 
batunNam anima Chrifti nouit illa omnia:Sc tamen 
non comprehenditDeum.Item: Quslibet perfedio 
Dei in ipío formaliter extftens, eft imínité cognoíci 
bilis : ergo incomprehenfibilis ab inteliedu creato. 
Príetercaí 
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Solurio.. 
Preterea: Comprchédere aliquam rem,eft nofiéillá 
qnán tum exfó &exnamrafuaeftcognoícibi l is terí 
go fi beatus no poteft cognoícere attributa Dei quá: 
tum ex fe cognofcibilia funt, no íequitur quód cbm; 
prehendatDeü,ex hocquód videat attributa inDeo 
formaliterexiftcntia: errantergo dicentes,quódbeaí 
t inonvidentomniaqucformal i te r íunt in Deo;aliás; 
comprehenderent illura. V b i obíerua, quód quañtó 
aliquid eft magis ens, tátó ell magis cognoícibile; & 
quieres fínite & l imiratéeftens)non e l t in í ín í téco ; 
gnoícibilis de re,8c ab intr iñíeco.Qup lítjVt ad com; 
prehenííonem impertittens í i t quód res cognoícatur 
pcrintení ioremnatir iamjpernobil iorem; fínita,vel 
•infinitamjcreatam^elincreatam; quss íítíubftantia, 
vcl accidens. Quoniam fí per meam notitiam, qualis 
qualis i l laeí l jnouitotam rei entitatem Scperfeftioi 
neni d i f t indé: licet m cognofcas eá rem notitia fub: 
ftantifica 8c perfe9:iori,non ideo non comprehendo 
remillam.ítádocetD.Auguft. l ib.de Videndo Deú , 
& lib. 11 .de Ciuit.c. 18. V n de resjquae perfeda eft Vt 
tria^ognofcibiliseft v t t r iar í lquisveró noífetilláToí" 
lúm vt duo,non eam comprehenderet; nihil ergo re? 
fertadcomprebeníioneiTiquomodo resab extriníés 
co üc cognoícibilis, (cilicet per notitiam infinita i n : 
Obie£tio. tenííonis & diuiná,íiue per íí nitam. Q u ó d fí vrgeas,1 
Quadibet res eft meliuscegnofcibilis á D e o , q u á m 
ab angelo; ergo nullam comprehendit ángelus: R e í 
ípondetuc, quód eft meliuscognofeibilis ab extrins 
íeco. A t vero quf libet res creata per íe loqucndo & ex 
metitisreijintantunijCftcognoícibilis quatenusCOJ 
gnoícuntur omnia,qu£e formaliter 8c virtualiter íunt 
in ipía: csetera autem extrinfeca funt per accidens, & 
itnpertinétiaad comprehenfionem. Et hoc eft quod 
S.Tho.dicit,quando ait:Comprehendere,eftré perfe 
Qíé cognorcere:períe<3:éveró cognoícere, eft noíleré 
quatum ex fe 8c natura fuá eft cognoícibilis. Et quo; 
nia Deus fuá natura eft cognoícibilis infinité,8c nuU 
lus creatus intellcftus)nec]ue creabHis,eft infinité eos 
gnoícitiuusñdeo Deus eft incompreheníibilis. 
Conclu.j. Tert iaConcluí io.Beat i ínPatr ianoncognoícút , 
ñeque cognofcere poííunt diftinfté eas períeítiones, 
quarformaliter in Deo exiftentes important relatio; 
nes 8c reípeáhisrationisadcreaturaspoísibiles. Per» 
fuadetur hasc conclufio: Beati non cognofcunt dií 
uinam eííentiam, quatenus refertur diitinóté ad finí 
gulas fpecies creatürarum poísibilium; ergó beati no 
pofllint cognoícere perfeÓ:iones,quceimportantreí 
rpeftus rationis in Deo ad creaturas pofsibiles.Often 
do antecedes. Quoniam huiurmodirelationesratio: 
nis fimt infiínitg íecunduminfinitam multitudinem 
creatürarum pofsibilium;propterquam cauíamdis 
ÍHnguntur áTheologis in Deo infinitae idcse: igitur 
non poííunt dif t indécognoíciab intelleftucreato* 
Et quamuis beatus euidétercognofcat Dei omnipos 
tentiamjfecundum quam Deus non folúm producit 
hv'ecvifibilia, verumetiamaliaplurapoflct produces 
re,qu3: de fa£to no produxitmihilominus nó cognos 
fcit, ñeque comprehendit omnem reípeftum omni; 
potentis ad creaturas pofsibiles 8cproducibiles,quas 
nunquam erunt-,quarú eft infinita mult i tudo.Quód 
íiquis dicac,iüeas no eiTe plura attributa, quaeforxM: 
liter Deo conueniunt:rerpondetur ,quóddefini t io 
formalis attributi conuenit ideae. Deus nanque non 
folúm eminenter, íed etiam formaliter eft idea homi 
nis;ficutformalitereft íapiens: igitur cúm diítinguái 
tur in Dea pluresideíe,neceíre eftdicere quód funt 
pluraattributaidearumjSctandeminiínita.Ad hsc: 
Omnis diftinftio horumattributorú fumiturexdis 
f l indis relationibus ad creaturas pofsibiles: fed iftce 
funtinfinitsstergoetiáhuiufmodiattributa-.acproin» 
de non poteft diftinftécognofciábeatis.Qualiterve 
ró diftinguantur diuina attributa inter íe , an ratione 
ratiocinante,velratiocinata: diximusfuprá,8c dice? 
mus etiam infrá. 
A d argumenta.Adprim)cimdicendum,quódvií A d argumé. 
d e n s D e u m , \ i d e t o m n i á q u K f u n t i n Deo,íínereípe A d primum 
ftu ad creaturas: prjetereá videt omnia praedicata eG 
íentialia D e i , qua: conueniunt Deo formaliter 8c ins 
trinfecé fuapte natura.Ex quo íequitur, q , no oportet 
videre omnia confilia De i , 8c volitiones liberas, qua: 
i n Deo funt.Tum,qucniam híec dicút r e ípedumad 
crearuras:tum etiam, quoniáifta omnia conueniunt 
Deo liberé,8c non neceííarió.«[(Ad fecundum 8c terí A d íécundú 
tiumjeodem modoreípondetur. Namidese dicút re; Sctertium. 
fpeftum a d creaturas. ^ Dic0 Í e c ú d ó , q x i ó d qui videt Re ípond . i . 
Deum,videtetiá quidquid perfeftióis eftin ideisrfcd 
nó videt reípeftus 8c habitudines omnes,quibus po< 
teft Deus íe creaturecommunicare. E temmqui in í 
tuitiué videtPetrum, non eft neceííe ^ vidéat i l lum 
eííefifniléalteri,autKqualem.^íSed contraJídesefunt ObieSio. 
formaliter in Deo: crgo'videntesDeum,videntomí 
nia quasrepraíentant: ergo vident omnia.^ Rcípons Solutio. 
detury^. om nes idea íunt vna res, dicuntur vero plus 
res propter diueríbsreípeótus: quare beati non vidét 
omnia, qua: important reípeftus rationis ad extra. 
lySedobijciesiterú, Beatus videt omnia,quseforma; Replica, 
liter íunt in Deo: ergo videtDeipotentiamrergo vií 
de tquód eft produftiuus creatürarum: ergo cogno* 
fcit creaturas.Oftendo coníequentiam. Beatus videt 
quód Deus continet omnia eminenter; 8c Deú oms 
nia continere eminenter, formaliter diciturdcDeo: 
ergo,8cc.^Reípondetur, q» vidensDeum neceífarió Solutio» 
videt creaturas in commlin^non tamen in particulas 
r i . Videt nanq; quód eft produdiuus hominis 8c ans 
geli, 8c quód omne ^ pducibile poteft prodúcete. Sed 
contra,Diuina eííentia ta naturaliter repr<eíentat crea 
turas, quám íe ipíam etiam in particularírigitur íleut 
beatus videns Deum,vidct in particulari quse funt i n 
* Deo;itá etiam videt creaturas in particulari. Refpons 
detur, quód hoc arguméto probatur, quód fi beatus 
videret perfeíté eflentiam diuiná pro vtviíibiliseft, 
videret omnes creaturas in particulari. Vnde, qui no 
perfefté nouitaliquid, non videt omnia quee natura; 
liter repraeíentat. Vnde Caietanus acuté inquit: Qtue 
formaliter funt in Deo,patent 8c manifefta íunf.quíe 
veróvirtualiter,latentinvirtutecauí¿e. ^TAdquartú, Adquar tú . 
negó quód ex doftrinapoíítaíequátur primumin; 
conueniens.Et dico,q> qui videt omnia pratdicata ef; 
íentialia creatura;,comprehendit creaturam:quia eos 
gnofeit eam quantum cognoícibilis eft, á prima po; 
tentia víque ad vltimu aftan» Verúm qui videt om; 
nia praedicata eífentialia Dei, non cóprehendit Deü , 
vtdiximus concluííoneíccunda :quia nócognoícit 
- Deümquantúcognofcibil iseft jScprstereaquiaco: 
gnofeit Deum finito modo.Ad íecundum inconue 
niensreípondeodicendumjcr, beatus ctíívideat que 
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funt in Deo,non tamen circunfpicit finem eiusjneq; 
ad perfeftum videt:non enim videt Dei bonitatem, 
aut Dei fapientianijquantü cognorcibilis eft. A d ter* 
tiuniinconueniensquod ir.fertur,reípondetur negá 
do vltimam coníequentiam. Neq; enim qui videt to 
tum D e ü 8c modú ipíiuSiCU comprehédit. Qui náq; 
videt in Deo omnia,qu9 ílintformaliterjíl nó cogno 
íci tomniaquantú in fe cognoícibilia funt, no copres 
hendit.Theologietiáantiquireípondet,dicetes(£V¡ 
dens Deum videt totú Deüjíed no totaliter. Qupniá 
cúm Deus fít fummé fimplex, non poteft fieri quód 
videatur Deus,8c no totus videatunquoniam indiui 
fibilis ert. Imó nullus e íl mod us realis in Deo,qui las 
teat ipíum beatú'.cúmille modus realis, fitipíaeííens 
Nota, «a diuina. Sed obíerua,^ cúmTheologi dicunt ^ v i 
detur beus á beatis totus 5 íed no totaliter, vt Scotus: 
no eft íenílis aliquis modus realis Dei lateat beatú, 
fed q, nó videtür tanta claritate,quanta debeturrei v i 
fe, & res ipfa meretur. Velut i fí quis conclufioné ne< 
ceflariam perrationéprobabilem cognoíceret,totam 
Adquintü . cognofceretifed nó totaliter.^ A d quintum atgumé* 
tumrefpódetur,q^fimultaattributa funtformalitet 
vnum,non requiritur maior notitiaad videndú muí 
t a ,quámadvidendum vnum.Etquoniáin Deo oms 
nia attributaformaliter funtipía diuina eflfentia: non 
requiritur maior vifío ad videndá eíTentiá, quám ad 
videndú omnia attributa. Secus autem fieret,íi attrií 
Re/pon. 2. buca cííent diftinda.'UDico fecundójCjjDeus proprié 
loqueado eft vna íímplicifsimares, 8c fímpliciísima 
perfeftio: neq; proprié loquendo in Deo funtinfinis 
tse pcrfe£biones, fi huiufmodiíocutio denotat multis 
tudine rerú diftindarújquas diftiníiio inDeo no eft, 
' vtinferiúsvidebimus. Vndeexargumétofo lúmcós 
uinciturqjtalisnotiriaeííetinfinita exparte obiefti: 
nó auté íecundúfuumeítc , nec íecundú fuáentitaté 
inten fiue.lgit u r Deus eft y n ica perfedio ex parte rei, 
quia eft vnus aftus purus. Quod vero Sandi docent, 
cííe infinitas perfeftiones in Deo; loquútur íecundú 
noftrú modú intelligendi,8c volunt dicere e¡, in Deo 
eft vnaqusedá infinita perfe¿Ho,qu^£quiualetinfini 
tisj&qq? poteft caufarein noftro intelledu infinitos 
cóceptus, per quos cognofeamus in finitas perfeftios 
nes Dehquia vnico conceptu non poflumus illájnfií 
nitáDeiperfeaionemcognofcere.Beati tamévnico 
conceptu & viíione intuétur claré j quod nos modo 
per varios cóceptus nequimus explicare, & intelliges * 
R e í p o n . j . re .^Dico terció,q,attributaquéeformaliter íunt in 
Peo ,8¿ nó importantrclationes ad creaturaSjillanon 
funt numero inímita^vt a? Deus eft íapiens,íeternus, 
iuftus,&c. Atveró attributa,qu^ diftingúturrelatioj 
nibus rationis ad creaturaspoísibiles, infinita funt. 
Quapropter non omnia ifta cognofeuntur diftinfité: 
fed plura,vel pauciora fecúdú q* aliquis eft magis, vel 
minúsbeatus. Reliquia vero attributa omnia diftin* 
fté cognofcútur cognita diuina eírentia;ná,vt inquit 
Chriftusjoan. 14.. Qui videt me,videt 8c Patré meú. 
Omnes itaq; beati conueniút in hoc,q» cognoícüt di 
uina attributa, quae dicút relationem ad fpecies rerú, 
quje iam fafts íunt íecundú ordiné naturée,8c íecuns 
d ú communé ordiné gratiíe,vtlatiús explicabim9 ar, 
A d íéxtum. 8.^ 1 A d íextú dicendú, q, maior eft veratííloquamur 
de attributis, quse nó importátrelationéad creaturas; 
& negada eft raiaor. Quia cófilia Dei 8c prouidentia 
fuper T. S). Tho. 
futurorú importatrelationé ad creaturas,quarelatÍQ8 
diftingútur.Quare nó opus eft,vt omnia hsec videan 
tur viíá diuina eííentia:led fufiícitilla cognofeantur, 
quaiadbeatitudinevníuícuiuíq; pertinent.Quapro» 
pter,quilibet beatus per diuina efleñtiá 8c beatiheam 1 
vifioné,videt quidquidpertinetad natura &quiddi t 
taté Dei : casterúm illa attributa,qu3e pendét ex libera 
volúntate fua,$cpotueruntnó eíTejea non videt. Ve 
Deus decreuerit hos elfe dánandos propter fuá des 
merita;8c plura alia futura contingétia, qua: ex libera 
• volútate Dei procedut,& dicút ordiné ad exrra,beati 
no vidét. Quemadmodú ángelus licét comprehédat 
hominis naturá ,nó tamé videt cogitationes, 8cvolií 
tiones: 8c multó minús ángel9 cognoícitíecretaDci. 
^[Ad íeptimúrefpódetur, negado minoré. Etadpros A d feptimü 
bationé d icendú, cjj íícut ad cognitionémanifeftam 
alicuius potétia; finita:, íúfficit cognoícere reípeftú, 
quehabet potentiaad obieftú fórmale, etiáíi non co 
gnoícantur diftinfté omnia,qu£e fub illa ratióe cade; 
repoífunt. Angelus enim diftindécognofeit SCCÓJ 
prehendit arté artificis,8c tamé non cognoícitdiftiní 
fté omnes ípecies figurarú, quas poteft inducere arti 
fex in materiá,quia funtinfínitae: fed fufíícit 5. auge* 
lus cognoícateandéeílérationéartis ad inducendas 
quafdá figuras 8c alias infinitas.Itá etiá,8c multó ma* 
gis dicendú eft relpedu diuinse potenrise, quae nó ípc 
cificaturabaliquoobieaoextriníeco,verifsimú eíle 
^, beati cognoícútaperté diuina potcntiá; cognoícés 
tes diuiná eííentiá infinita eíTe, 8c infinita ei9 rationé, 
atq;perfeftioné,inquaeftpoteftas ad infinitas ípes 
cies rerú producendarú: etiáfi infinita: fpecies produ; 
cibiles diftinfté nó cognoícátur, quia hoc eflet cópre 
henderé diuináomnipotentiá.Etcúmdiciturá Diuo 
Auguft.5>Deuseftrpeculúvoluntariú,reípondetuf 
D e ú appellari voluntariú ípeculú, primó quia íe quis 
bus vult,per fuá gratiá manijEéftat,8c aperit.Secundó, 
quoniá poftquá íe manifeftauit, adh^c plura,vel pau 
ciora aperit beatis exfuturiscontingetibus pro fuá l i 
bcravolútate. Nótamévocaturfpeculú voluntariú, 
quia manifeftá reddés fuá efíentiá, íapicntiam cius & 
alia attributa qua; nó dicútrelationemad creaturas, 
oceulrare pofsit.Et quando dicirur vlteriús,q, qui eos 
gnoícit praidicata quidditat iuahominisáprimapoí 
tentiayfq; ad vltimú aftú, eum cóprehendit: cócedo 
quidem id verú eííe in homine 8c in caeteris creaturis. 
Negó tamé coníequentiá, ^. idé cótingat in Deo. Pri 
mó,quoniáquicognoícitcreaturáifto modo,cogno 
íéitííngulapraedicataquátúin íe cognoícibilia funt: 
fed quiin Deo cognoícitvniuerfas perfecliones for* 
maliter in eo exiftétes, nÓ totaliter illú comprehédit; 
quia nullú attributú videt quantú in íe vifibile eft.Se 
cundó,quia quodlibetprasdicatú creaturse finitú eft: 
quseveró deDeopr«edicáturformaliter 8c eílentialis 
ter,fingula infinita íunt. Itávtratioincomprehéfibií 
l i tatispotiísima,nóoriaturex infinítate attributor^ 
íecundú multitudiné:íed exeo q, vnumquodq; attri 
butú infinitú(ícilicetinfinitafapiétia,autpotétia)n5 
eft aliud,quám eííe diuinú,8c fuá eífentia fubííftens. 
Acproindeinf in i tumcf t ,quidquidin ip íbef t . fAd A d oSauu. 
oftauújíblutio patetcxíúperioribus. Etenim diuina 
e * ntia nó habet rationé pluriú idearú,niíi quatenus 
comparabilis eft ad plures ípecies creaturarú; 8c quia 
infinita: funt poísibilesaid eft nó toe quinpluresrideó 
Theobs 
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Theologi dicunt, eííe inDeo infinitas ideas creatus 
rarum, quae tamen omnes funt diuina eííentiá, qux 
cícvnicaperfeclio fimpliciísima. 
QVAESTIO SECVNDA, 
An heattis pofíit'bidere ejfentiam diui-
?iam0non l)idendo perfatas? 
V b i u m íecundum 8c difiícile huiusartis 
culi,eft: V t rúm de potcntiá Dei abíbluta 
beatus viderepoísitdiuinam eííentiam, 
__ non videndo perfonas, neq-, diuina attrií 
bu t a í l n quacontrouerí iaScotus,el l :quifaci tnegOí 
t i um,8c interturbat omnia in . i .d. i .q. i .ar. i .8: d íc i t 
p r i m ó , ^ de fado beatus vid en do eíi[entiá,videt Pers 
íbnas:8c fruitio beatifica Sandorújeft eíTentiaspro v t 
eft in tribus Perfonis. Quia hoc ííbi vendicat aítus 
fruitionismó quidc per reiationé ad d i u i n á omnipo* 
tentiam; fed perrelationéad potétiam creatur£,qua2 
non poteftfi-ui eííentiá, quin firriul fruatur Perfonis. 
Dic i t fecundó, q» de potétia Dei abfoluta poteft bea; 
tus videre eíTentiá, nÓ videndo Perfonas, Scvná Per: 
foná fine altera,8c Spiritum fandtú finePatre: 8c con 
íéqucnter fieripoteftper eandcmpotentiam Deiabs 
folutam //tcomprehenforíruatureíTentia nófruens 
do Perfonis.Sententia Scoti perfuadetur his argumé 
tis.uPrimó.Eífentia eft quid abfolutum,Períbnaveí 
ró quidrefpe3:iuuni:abíblutura autem non includit 
formaliterrefpe£tiuú:ergo poteft vnum abíq; alio v i ; 
deri,8c eademrationePatervideri poteft fine Spiritu 
ían&o. ^  Confirmatur.Quoniáeilentiapoteft intelli 
g i fub rationefummiboni, non intelligendo Ferió; 
ríasrergo eodem modo poteft amari eírentia,non d i ; 
Secundum. ligendo perfonas. Secundó.Omne prius poteft ab; 
ftrahiáíuopoftcriorhíedpriorertformalicereíiencia 
quám Perfona^& prseintelligitur eííentiá Períbnis:er 
go poteft videri eflentia, non videndo períbnas. Pa; 
tet coníequentiá. Quia Deus faceré poteft, cjj intelle; 
ftus beati abftrahatconceptum eíTentis á conceptu 
períbníe,cúm fit prior.^Tertió arguitur. Vif io Sácfco; 
rum reípicit eírentiam,vt obieftú primarium; Períb; 
narn vero, vt obieftu íecundarium 8c concomitans:v 
quoniam relatio vt íic,cúm no fit infinitum bonum, 
non beatificat niíi íceundarió 8c concomitáter, qua; 
tenus eft in eífentia: ergo fieri poteft á Deo,quód i n ; 
intelleftus feratur in eííentiam ,8c non in Períbnas. 
^¡Quartó arguitur.PeríbnaFilij non dicit relationem 
ad eíientiam,íed ad Patrem; ílmiliter Perfona Spirit9 
fanfti non dicit relationem ad Hlium,vtlriliuseiT::er 
go íícut Spiritus íánítus poteft videri fine Filio, cúm 
non dicantrelationem adinuicem,i tápotef t videri 
eííentiá ííne Períbnis,ad quas nullam dicit reiationé. 
^ Q u i n t ó . Intelleftus beati poteft quietari in vifione 
folius eílenti» diuiníe: ergo poteft non videre alia at; 
tributa-Oftendo antecedes.Quoniam totaratio bea; 
titudinis ex partebbiefti eft eííentiá, cúm illa íit tota 
ratio perfedionis diuina:. 
Haiora argu Sed quamuis his argumentis Scotus triumphare 
métain gra; videátur,ego tamen maioribusargumétisconclufio 
tiam Scoti. nem eius perfuadeo. tfPrimó.Pater jeternus fecunda 
A r g u m . i . noftrum modum intelligendi priuíquam generet 
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Filium,cft perfefté beatus: ergo habet perfeaú obieí 
a u m beatifícú in illo priori: fed in iilo figno Se ín i l lo 
priori nó habet eííentiam fibi obieftá, vt tribus perfo 
nis communicatam: ergo vifio beatifica non efe nes 
ceífarió eífenti^prO vt eft in tribus Perfonis.Profeaó 
Paterin diuinis i n illo priori, cúm prseintelligicur in 
aftu fígnato adgenerationemFilij,perfeQ:us eftin 
cífentialibus: ergo habet omnem eííentialem períe; 
ftionem: fed beacitudo includitur in numero perfe; 
ftionum eíTcntialium: ergo priuíquam diuina eífen; 
tia communicetur Filio, aut Spirirui fanao,Pater eft 
perfefté beatus: nihil ergo prohibet de potentia Dei 
abfoluta,quód eííentiá poísit videri fine Perfonis. 
^ Secundó. In omni figno, in quo Pater habet eífen; Secunduna* 
tiam,habet omnem perfedioneeífentialerntíéd ant^ 
produaionéFil i j 8c Spiritus íanfti fecúdum noftrú. 
modum intelligédi Paterhabet eííentiam: ergo beas 
titudinem,eftnanquebeatitudo de perfeSionibus . 
efíentialibus. Maior eft euidens .QupniamPatercó; ' 
municat eííentiam cum omniperfedioneeííentiali: 
ergo in omni fignojin quoPater habet eífentiamjha; 
bet omnem perfeéiionem eííentialem.Minoré often 
do. Quoniam in illo priori Pa t í r habet efiepereíTen; 
t i am: ergo anee produdionem Filij & Spiritus ían¿H 
habet eííentiam. ^Tertió.Si eíTentix non poííet con: Ter t íum. ' 
uenire beatificare,niíi pro vt eft in tribus Perfonis:fe; 
quitur quód eífentia abíbluté accepta non eííet íúm; 
m é perfeñajbeatificare enim ípeáa t ad fummá quan 
dam excellentiam & perfeftionem: coníequens eft 
faIíúm:érgo. *íQuartó. Si beatus nópoífet videre ef Quartuni* 
íéntiam fine Períbnis,8c in hoc eííet aliqua repugna; 
t ia; auttalis repugnantia procederet ex natura vifio; 
nis diuinje eí íentias,qua:i taeftabíblutorum,vtne; 
ceííarió fit relatiuorum : aut procederet ex conne; 
xione eífentia: cú relationibusraut ex natura vifionis 
beatifice,quiavidenseííentiam8c non Períbnas non 
haberct perfefté obieftum beatificum: íed ex nullo 
iftorum confurgithuius repugnantia: ergo fieri pos 
teft de potentia abíbluta, quód beatus videateííen; 
tiam fine Períbnis. Probaturminor, quód non pro; 
cedat híec repugnantia ex natura vifionis diuiníe eG 
íentia:. Quoniam quando aliqua potentia reípicit 
duoobieda,vnum primarium 8calterum íecundas 
r ium; Deus poteft faceré qüód potentia tendal in pri 
marium obiedum & non in íecundsriu rn , quia pos 
teft concun'ere cum potentia in ordine ad prima; 
r ium,non concurrendo in ordine ad íecundarium 
obie£ium:íed vifio beatifica reípicit eífintiam tañí 
quam primarium obiedumirelationes vero v t íecun 
darium 8c concomitans:ergo,&c. Necueetiamr?? 
pugnantia procedit ex connexíone relationum cura 
eííentiá. Quoniam relationes diftingunturformali; 
ter ab eííentiá: 8cnon includuntu?in formali conce; 
p tue í í en t i s : ergo poteft cognoíci eífentia fine reía; 
tionibus á beatis,cúm ínter fe formaliter diftinguan; 
tur,8c vnum illorum non includatur in concepta 
formali alterius. Pmerea huiufmodi repugnantia 
non oritur ex conditione 8c natura obiedi beatifi; 
ci . Quia habens eííentiam praecife,habetfummum 
bonum : ergo vifio beatifica, vt talis eft, non po; 
ftulat vifionem Perfonarum.«[[ Quin tó . Tune ali; Qmntum» 
quis eft beatus, quando polsidet fummum bo; 
num j quod íátiat appetitum voluntatis: íed qui , 
R 5 videt 
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videt eífentiam, etiam pr^ícindendo iliáárelatione, 
tcnetScporbidetrumsium.bonum,quod fatiateius 
apperirumicumdiuinaeííentiaabfoluté accepta,etiá 
í édu í aomni relatlone, fit fummum & infinitumbo 
num itá vt relationes nuil?, bonitatern íuperaddant 
e(lenfÍ2é,nifí íblüm reíj^edúrergo ille talis eft perfefté 
beatus:ergo vifio beatifica nó itá neceííarió eft cííéns 
Sextum. tr¿>vt fit etiam diuinam períbnarú. ^Sextó arguitur. 
Si perfonaj diuince eíTent dif t indf per abfolutajpoííet 
vna perfona videri fine altera:ergo quáuis diftinguás 
turpcrrelatiua,raltéPaterfíneSpirituran6to íub ras 
tioncPatrispoterit videri, cúm diftinguaturrealiter 
ab Spiritu fando; & fub ratione pátris non referatur 
ad eundem Spiritum íanftum.5íContrariam íéntcns 
Caieta.quid. tiamtenentomnesTheologi,&Caictanus.i.i.q.t, 
ar. S.&Magifter Soto in.^.. d-^p.q. j .arti. 5 .dubio. 1. 
Conclu. 1. pro explicatione huius qucftionis eft prima con: 
clufio certifsima. Manifefta repugnantiaeft,dicere 
beatos in Patria videre eíientiam diuinam,8cnonvií 
dere períb nas.Eft nanq; impoísibile videre eíientiam 
Dei , & no videre eam communicatá tribus pcrfonis: 
& confequéter eft impofsibilc q» beatus fruatur eífen 
S.Thom. t ia,& nó fruatur perfonis-Haec concluíío eft D.Tho. 
Henricus lr l .q , r .ar.S.ad. j .Henrici Gandéfis quodlibeto. i o. 
Ganden. q.y.Repugnátiaveró 8c impoísibiUtas,quá dicit con 
clufio própoílta, oritur tum ex parte cognitionis bea 
tificayiusintuitiua eft diuinse eífenti^tum etiam ex 
parte obiedi beatifici,quod proponitur videndú bea 
tis Se íánftisih Patria, ficuti eft:at De9 formaliter eft 
trinus Se vnus: igitür beatus in Patria dü videt eíTens 
tiam diuiná^nó poteft nó videre períbnas. Vnde éon 
ficio hoc argumenrú , Vi f io beatifica Sanctorum, de 
qm loquimur^eft vifio intuitiua, 8c eft vifio Dei ficu 
treft; fed diuina eííentia in íe formaliter eft idé cú trií 
bus perronis,8c exiftitin tribus períbnis: ergo qui vi* 
det díuiná eífentiam ficuti eft, neceífarió videt illam 
exiftenté in tribus períbnis.Cognitio nanq; intuitiua 
terminatur ad rem exiftentc,pro vt exiftit:ergo intui 
tiua cognitio eíícntiasterminatur in eííentia Dei, pro 
vt exiftit: e x i í l i m r ó in tribus períbnis formaliísimé: 
ergo manifefta repugnantia eft beatum videre eílens 
tiam,Sc nó videre períbnas. A d h ^ c : SiDeustantum 
^xifteretin vno fuppofito,nópoííetvideri ficutieft, 
nifividcreturillud íuppofimmrergo cúm re veraexi 
ftat formaliísimé in tribus fuppofitis, neceíle eft v t 
omnia illa fuppofita videátur, vt verá fit dicere vi J 
detur Deus ficuti eft,vel ficuti exiftit.Prgterea,eíIení 
tia diuina tam eademeftdiuinasperíbnEe quám ego 
fum idé mihi ipfi: ergo ficuti non eft poísibile videre 
me ipfum non videndo me, itaetiá eft impoísibile v i 
dere eíientiam diuinánóvidendopcrfonas.Vlteriús: 
Éííentia diuina naturaliter repraefentat fe: ergo natuí 
raliter etiá reprsefentat i d , quod formaliter eft ipía efi 
íenriajSc in ipfa eífentia;imó fe repff ícntare,eft illa re; 
prce íentare. SicutPetrus neceífarió reprf íentat íé:eíséí 
\ t iaenimdiuinatameadéef t fapient i^diuin^ ,quám 
Petrus fibi ipfi:ergo fividetur diuina eífentia,neceííe 
eft vtperfonse cumfuisproprietatibusvideantur.Et 
confirmatur. Quoniam Deusex natura íua habetq, 
fit trinus i n perfo nis: ergo in eius definitione quiddi: 
tatiüa,fi poífet deííniri,intrinfecé includütur tres per 
fona; di uine:ac proinde non poteft diuina eííentia v i 
deri, nifi tres períbnse fimul videátur.Kurfus: Magis 
uper <P. <P. <D. Tho. 
diftateífentiaangeliáfuppofito angel í ,quám eífem 
tia diuina á perfonis: fed eífentia angeli non poteft v i 
deri ablque angelo: ergo ñeque eííentia diuina.fine ' 
períbnis. Profeáó fi quis videret humanitatem Petri 
8c non videretPetrum,tune non videret Pcrumíi* 
cuti eftrergo fi quis videret Deitatcm 8c nó perfonas, 
non videret Deum ficuti eft. ¡ 
Secunda Conclufío.Impofsibile eft, beatum v i : C o n d u . i , 
dere vnam períbná diuinam fine alíjS.Hfcconcluíío 
habeturiníacrisliterisloann. 1 .^. cvbiChiftus dicit: Iban.14. 
Philippe, qui videt me, videt 8c Patrem. Quomodo 
t u dicis,Oftende nobis PatremíNon credis,q>ego in 
PatTe,8c Pater in me eftíVbi facit Chriftus hanc con 
íequenliam, Ego íum in Patrc: 8c Pater in me eft:erí 
go qui videt me, videt 8c Patrem.Chriftus autem eft 
i n Patre, quoniam funt éiu fdem eílentiae 8c naturse, 
ficut explicatConciliumprimumEphefinum.Praeí 
rerea:Vnaperíbna diuina nó poteft videnfineeílene 
tia diuina:ícd qui videt eíientiam, non poteft eam v i 
dere fine períbnis, v t probará eft: ergo qui videt v n í 
per íbnam, neceífarió videt omnes tres períbnas. Ins 
credibile nanque eft,quód Pater poísit videri fine Fi* 
I io ,& inintelligibile: potiísimé quoniam vnum reías 
t iuum includit aliud. 
Tertia Concluíío. Probabilc eft quód depotétia Conclu. j , 
Dei abfoluta beatus habeat notitiam iudicatiuam dé 
eíléntia,8c non de perfonis:quáuis improbabile pror» 
fus fit,notitia apprehenfiuaintuitiua poííebeatum 
videre eíientiam fine períbnis,autvnam períbná fine 
altera; etiam de potentia Dei abíbluta. Hanc concluí 
íionemtenentiunioresTheologi,8cMagiftei' Soto 
i n . ^ . d . ^ . q . j .ar. 5 .dub. 1 .conclu. 1. EtprobatunNa 
Deus pro íua omnipotentia poteft concurrerccum 
inteliedu beati,vt iudicetDeum eííe vnum;n5 iudi i 
cando eííe t r inum: poteft etiam concurrerccum eos 
dem inteliedu beati adiudicandum de modo, quo 
Patergenerat Fi l ium; non concurrendo ad iudicans 
dú quomodo producat Spiritum í a n d u m . Sed qua* 
uis hasc con clufio loquatur de his, quae Deus poteft , 
lacere de potentia abfoluta; nihilominus fuam tem* 
perat íententiam Magiftcr Soto dicens, efle probabi 
lem,fi loquamur de aííeníu iudicatiuo in proprio ge* 
nere,quem beatus etiam habere poteft. Secus tamen 
inquit, eft de vifioneipía bcatifica:quoniam non foi 
lúm notitia apprehenfiua, íed etiam iudicatiuanatus 
raliter feruntur in eíIentiam,formaliter continentem 
períbnas, 8c easrepraeíéntantem: ergo non intelligi; 
tur qua ratione quis per notitiam iudicatiuam iudií 
care poísit de re aliqua, qua: eft formaliter in Deo; no 
indicando de ómnibus. Sunt nanque de eííentia d i : 
uina relationes ipías períbnales, Scvniucría attribu: 
ta Dei. 
Quarta Concluíío. L o n g é probabilius, 8c magis Concia^» 
confonum lacr» Theologiae eft, dicere quód ñeque 
apprehéfiua notitia,neq; iudicatiua, beatus poísit v i : 
dere eííentia fine períbnis;aut vná períbná fine altera 
etiá de potentia Dei abfoluta. Probatur h á c concluí 
ÍIo:Deus 8c diuinje períbná; eandé habét bonitatern, 
pulchritudiné,8c virtutem:íed qui videtDeújhec iní 
tuetur euidétenergo impoísibile eft,quód beatus iuí 
dicetdiuinam eíientiam eííe íummé bonamScpuN 
chram 8c perfedam, 8c quód noniudicet idem de tr i 
busperfonis. Secüdó perfuadetur s Vi f io Diuinitati* 
non 
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non íblüm eft noticia appreheníiuajíed etiam indica 
tiuajalioqui non eíletverabeatitudo: ergo impofsibi 
leeftjquódbeatusvideat diuinasperfonaSjSc non i u 
dicet de earum bonitate Se pulcbritudine. 
Conclu.5. Quinta Conclufio. Impoísibile eft quód beatus 
fi-uacurerfentia^cnon fruaturperíbnisrac proinde 
impoísibile eft, q u ó d ' d é l e í t e t u r quis ex vifione diui: 
ñaecfíéntisej&non deiedecurliraulin perfonis: aut 
ex vifione vnias per íbnx , & non alterius. Probatur 
hjec conclufio. Nam quamuis de potencia Deiordi í 
naria Sclege á Deo ftatuta,atq^e cíe fatto^nemo bea; 
torum poísit deledari ex vifione diuina; eífentia:; Sí 
non perfonarum, aut ex vifione vnius perfons 8c no 
alterius; quoniam lege ftacuta promiíííim eft in pra:; 
miumvidereDeum Patrem^FiliumjScSpiritum ían 
£tum;8c in harura diuinarum períbnamm poíTeft-iOí 
nc fumme deledari: tamen de potencia Dei abíbluta 
an poísit Deus a i iquid hora inuertere ( vt credic Seo: 
tus) nó eft adeó euideiuiísimum 8c manifeftiísiniñ; 
cúm probabile eíle dicantiunioresTheologi,poiTe 
beatum Deo volente de potencia abíbluta habere no 
titiam iudicatiuam de eííentia 8c non de perfonis, 8c 
de vna perfona 8c non de altera; cúm tamen ad dele; 
£tationemneceilariaficnoticiaiuciicadua.Etpropceí 
rea probatur hsse conclufio. Sicut enim vifio beatifi5 
ca neceífarió repr¿eíentateííenciá 8c períbnas,üc eadé 
vifio eft iudicium, quo beatus iudicat iilam eífcntiá 
& perfonas eííé fummu.m bonum: ergo non poteft 
frui beatus v no illorum,{ine alijs. Item probatur:Vis 
fio beatifica eft tota fimul,vniformÍ5,8c períeuerans: 
ac proinde menfuratur asternitace participata,ficut 
vifio Dei menfuratur seternitate fuá naturali: ergo 
per illam notitiam beatus iudicateífentiam,8ctres 
períbnas eífe íummum bonum fibiipfi;vnde fequi? 
tur in volúntate ipfius beati fiukio.Prsterea probas 
tu r : Beati in Patria diligunt Deum 8c períbnas diujs 
ñas necefiark d i l e í t i onCjnon libera; 8c neceífarió ius 
dicant quód eííentia 8c tres perfonse funtfummú bo 
n u m fibiipfis: ergo neceífariófruuntur Deo 8c períb 
nis. Male igitur aliquiThcologiconceduntcum Seo 
to , beatos poíle de potentia abíbluta Dei indicare eís 
íentiam diuinam eíie fummuui bonum, nihil iudica 
do de perfonis.Poteft etiam hcec conclufio perfuades 
ri eifdem rationibus, quibus períuafimus priorem aO 
lercionem.Tandem: Pro nullo íigno eííentia diuina 
elt n o n communicata tribus perfonis: ergo pro nuU 
lofigno poteft cognofcivtnó communicataír ibus 
perfonis; fed ad cognitionem íequiturfruitio: ergo 
in nulio figno homo poteft frui eííentia, quin fimul 
fruátur períbnís. 
C f i n d a C Sexta Conclufio.Implicat videre eííentiam diuis 
nam & non videre attributa, qus funt formaliter in 
DCÜ. Probatur: Qjipniam alias beatus poííecvidere 
eífentiam, Se nullum attributiim:8c tuncrogarem 
ego. Quid videt beatus Ule, qui nó videt fapientiam, 
nec bonitatem, ñeque potétiam, ñeque incelleftum, 
SccCEtquandodiciturabScoto quódeílentiaformas 
liter difiere á perfona, 8c ab attributis: negatur hoc; 
quidquid Scocus reclamet. Imó eííentia diuinafor; 
nialiter elr fapientia: ita vt fi definiretur diuina eílén; 
tia,formaliter Scintriníeceíapientia caderet in eius 
definitione multó meliús, quám animal raciónale in 
definitione hominis. Et fimiliter i n definitione íapié 
Jn effentm Videaturfineperfóms. 2 6 7 
tia; cadit potentia,Sc cutera diuina attributa.Quonia 
diuina fapientia formaiiterjScintrinfecé eft infinita, 
ac proinde formaliter 8c intrinfecé eft omnisperfe? 
d i o : ergo eft bonitas. Se potencia. Se inteliefi:u3,&c: 
ergo eft omnis perfeaio imaginabilis; ac proinde di* 
nina eííentia intrinfecé 8c efienaaüter eft relatio. Et 
ob id nó poteft eííentia videri, quin videatur relatio. 
Se perfona:8c oppofitum videtur pugnare cum eííen 
tia Dei, Se cum íímplicitate diuina. % Ex his omnib9, CorollamL 
qua; diximus,inferturabíiirdum eííe aííeuerare quód 
Deus fit beatus ex vifione diuina; eiTenti^Sc nó pérs 
fonarum. Probatur: Quoniam actus beatincus, quo 
Deus formaliter eft beatus, non folúm exigit cognis 
tionem Deitatisjíed comprehenfionem Se infinirant 
vifionem 8c cognitioné; ac fubinde beacitudo ipfius 
Dei poftulatjVtcognofcaturDeirasquátúm cognos 
fcibilis eft:ergo adus beatiiieus, quoDeus eft forma 
liter beatus,eft comprchenfioDeitatisjnon folúm v t 
eft v na/ed etiam v t exiftic in tribus pcrfonis,Sc vt eft 
cauía omniü rerú p oísibili6.:afiás íequeretur, q> Deus 
poííeteííebeatior. Nábeati9 eft cognofcereDeitatá 
cóprchéfiué/g. nó eóprehéfiué. Ité:Si ad perfeétá beas 
ti tudiné Dei , neceííariaeft perfedaDeisatis notitia: 
ergo cú perfecta notitia Deitatisyfit cognofcere Deis 
tat¿8cTrinitaté,8.:atrributaDei;fequiturcííeabfurs 
dum aííeuerare q, Deus fit beatus ex vifione diuina: 
eíícnti te,8enonperíbnarum. Secundó íequitur,fals 
fum etiam eíle quód Trinitasperíbnam pertineatad 
obiedum fecúdarium a d ü s beatinci. Imó eft de per» 
tinentibusad primarium obie í ium, cúm fieparshus 
ius obiefti beatificiíícilicétjDeuS ficuti eft. 
A d argumenta. A d primum fefpódetu^quód re; A d argurñ; 
íped iuumSe abfolutum in diuinis, non diftingútuf Adpr imuia 
formaliter,fícut credit Scotiis:nequerelatiodiftin: 
guitur ab eííentia diuina aut formaliter, aut ex natus 
ra rei. Quin potiús í í definiretur eííentia diuina , i n 
eius definitione includerentur omnes perfeítibnes 
De i 8c attributa;vnde eííentia diuina intriníecé 8c eí; - • 
fentialiter eft relatio. ;Qup fit,vt diuina eííentia pros 
pter fui infinitatem contineat fimpliciísimé abfolus 
t u m 8c relatiuum: itá vt abfolutum fit de intriníeca . . ? 
ratione relatiui, 8c relatiuú de racione intriníeca ab ía 
lu t i . Ac proinde per intuitiuam notitiam, neuue abs 
folutum poteft cognoíci perabftradionemárelati ; 
uo, ñeque relatiuum per abftiadionem abíbluti: ícd 
eadé cognitioné fimul verumque cognofeitur. Dein 
de, qua; relatiua funt, fi inter íe comparentur, eadem 
cognitioné intuitiua cognofei debét.Tum,quia íunt 
de intriníeca ratione diurna; eííentia;,Se ob id vno iris 
tuitiuo conceptu necelíe eft fimul cum eííentia eos 
gnofeantur. T u m etiam,cjuia inuicem referuntur. 
^Adconfirmat ionem,dÍGO,q>cogni t ioFieintui t iuá Adcon i í r . 
eííentis, v inculo neceííarió habe t comú&un cognis 
tionem perfonarum: 8c ita cognitioné intuitiua non 
poteft cognoíci diuina eííentia eííe í u m m u m b o n ú , 
non intelligendo períbnas. Etnego ,.quód voluntas 
fruatur eííentia, Se quód non fruatur illavt eft in per; 
íbnis : quoniam talisfruitio coníequitur cognitioné 
perfeaam,8cintuitiuamdiuinaeeflentis.^ Adíecü; Adfecundü 
dum dice-ndum,eííe impoísibile quód beatus intués 
cflentiamDei,abftrahatconceptumeíí'entise á c o n : 
ceptibus perfonarum. Pnmó,quoniam per vifionem 
Dei in tu i t iuam, non producitur conceptus. Se» 
cundo. 
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cundójquouiáipfeperfoncediuins intrinfécéinclu; 
dunturin conccptu diuins eí íent is .Tenió jquia d i ; 
uina eíTentia non eíl priorperfonis, niíi duntaxatve; 
fpeítu noftríe cognitionis imperfeta; 8c obfcurae. 
A d tertium. {¡Ad tertium dico,q, eííentia &; relatio non funt dúo 
ob!edabeatifica,vnum primariumJ&: alterum íecñ; 
darium: fed vnicum obieSum beatificum eft, quod 
conílirgit ex diuina eííentia & perfonis.Et ita Caieta. 
2.2 .q. z .ar. S.dicit eííe falfum, Trinitatem períonarú 
pertinere ad obiedumfecundarium aciusbeatiííci. 
i m ó vt colligitur ex D . Auguftindibr. i .de Doéh ina 
Chrií l iana, ex eííentia & perfonis quaíl integratur 
A d q u a r t ú . vnum obieftumbeatificum. 1í A d quartumjnego ^ 
f i lms poftit cognofciintuitiua cognitione, non co; 
gnito Spiritu í ando . Primó quidé, quia Spiritus lan; 
¿tus eíl de intriníecaratione diuina eííentiae. Secun; 
do , quoniam cognitione intuitiuaFiliusDei cogno 
ícitur,íicuti eft naturaliter á parte rei: fed Iriliusnatu; 
raliter eft fpirans aparte rei: ergo debetcognoíci ípi; 
rans, & coníequenter íímul cognoíci debet Spiritus 
íanocussqui eft terminus, ad t|uem refertur Filius pro 
v t eft fpirans Spiritumfanclum.De perfeíHonibus 
vero abfolutis Dei manifefté patetexfuperioribus, 
quódnonpotef t in tu i t iuavif íonecognofcivnadiui 
A d q u i n t ú . na perfeílio.non cognitis alijs. % A d quintum,patet 
folntio ex fo lu t ioneadpr imumScíecundum argu; 
mé tum. Quiaimpofsibileeftjvidereintuitiuéfolam 
eiTentiam fine perfonis & attributis: & ita vifa eílen; 
tia quietatur inteileclus beati, quia viía illa omnia v i ; 
detjVtexplicuimus. 
Sed quoniam Scotiíententianullo modonobis 
probátur, quia continet manifeftam repugnantiam: 
dico q> i d , quod eft íímpliciterfimplex, qualeDeus 
eft;quando fcitur&videtur:aut totum ignoratur, 
aut to tum videtur,vel fcitur. Ac proinde fi beatus v i ; 
deret eílentiam, & non videret períbnales proprieta; 
tes,quíeíuntintimseipfieííentia; Deum omninó no ' 
A d alia argu videret. Ideó reftat diííoluere arguméta maiora in fa; 
menta. uore m Scoti propofita. <f  A d primum argumentum 
Adpr imum refpondetur,negandoantecedens. Q^ ia innu l lo í l ; 
gno Pater eft beatu5,in quo non fít Filius,&: Spiritus 
í a n d u s . Alias fi pro aliquo figno Pater eft, i n quo Fi* 
liusnoneft; íequiturqiiód Filius acceperit eííepofl: 
no eue:& íequitur etiam, i n aliquo figno eííe diuiná 
eííentiam,in quo non eft communicatatr ibusperíb; 
nis. Dico érgo, quod íemper & in quocüq; figno Pa; 
ter diuinus eft beatus eííentia communicata cum t r i 
bus perfonis: neq; poteft pro figno aliquofrui eílen; 
tia,in quo nonfruaturperíbnis. Etenim falfum eft c£ 
ini l lo pr ior i , in quo Pater diuinus habet eílentiam 
pro obiedo fuá beatitudinis, non habet pro obiefto 
eííentiam vt cómunicatamtrib9 perfonis. ;Pater nan; 
que diuinus ex fe eft beatus, coprehendédo Deitate, 
ac per hoc videndo eam in tribus perfonis. De qua 
Adfecundú folutione legeCaietanñ loco cómemora to .^ A d í e ; 
cundum refpondetur, q» in diuinis re vera ficut non 
eft pnus,necpofterius:itánoneftanté,8cpoft. Vnde 
pro eodem figno funt Pater, Filius, & Spiritus ían; 
£lus:quáuis Filius fít áPatre , & Spiritus ían¿lus á Pa; 
tre & Filio. Negandú eft ergo quód Pater pro aliquo 
figno fitPater;pro quo eodem non fit Filius & Spiri; 
tus íandus. Quod fi Pater ante produ&ionem aliará 
períbnarum haberet eííentiamjpro aliquo figno eílet 
fuper V. <P. 3). Tho. 
Pater,pro quo non eííetFilíus: & praterea pro aliquo 
figno Pater no eííet Pater; qm pro aliquo figno eílet, 
pro quo nó eílet Filius. Sinnliter íequeretur, q» Filius 
D e i accipereteííc poft noncí le .Que omnia lógé fint 
á viro Catholico.^í A d tertiú negatur (cqucta.Quia,q> A d tertium. 
diuina eííentia neminéfaciat beatu, nifi pro vt eft in 
tribus perfonisúd nó procedit ex imperfe¿Hone,cúm 
diuinaeiTentiafitfummú bonú hominis. Sed proce; 
dit excóditione beatifics:vifionis,quf cum intuitiua 
fit,debet terminari ad eííentia íicuti eft: íed eft in t r i ; 
bus períbnis: ergo terminatur ad eftentiáterminatá 
trib9 perfonis. Et cúm eííentia períeñirsimaíit in in ; 
finirá, hinc eft, q> nó poteft videri beatificé in !e ipía, 
quindiuinfpcríongconípiciátürfimul.^iAd quartú A d quartú. 
dicendú,q) repugnada oriturexomnibusillis,qufin 
arguméco commemorátur .Ex primo íané,quoniam 
vifio diuina eflentia, neceííarió eft vífio omniú pen 
íbnará:eo q» períbnalitates íiint de intriníeca ratione 
eííentia. Deinde,qm eííentia & perfona nó funt d ú o 
obiefta: fed ex illis cófiirgit vnú per íe ob iedú beatiíi 
cú.Ex íecúdo procedit etiá repugnátia,quia relatiÓes 
includúturin cóceptuadaquato Deitat is .Sináq;du 
uina eííentia eílet definibilis,in eius definition e con; 
ílituerétur omnia abfoluta 8c reípe61:iua.Et fimiliter, 
quia nó ccrnere.tur Deus, nifi períbna etiá v iderétur: 
cúm proprietates relatiua fint eííentiales in Dco.Ter 
tió,prouenitrepugnátia ex obie£fco beatifico.Ná De9 
ficuti eft,eft ob iedú vifiÓis Sandorá:íed Deus ficuti 
eftjeft eííentia in tribus períbnis:igitur qui videret eí; 
íentiánó vidédoperíbnasjnon haberet cópleté obie; 
¿lü beatifícü.^ A d quintú dicendújqj beatus non po A d quinta. • 
teft prafeinderevifioné eííentia ávifionerelationú, 
cum relationes fint de intriníeca ratione eílenti^ diui 
na. Vnde eííentia eft fummú bonú,nó íblúm funda; 
métaliter, fed formaliter: qm de ratióe eius intriníeca 
funt omnes perfeftioriespoísibiles, ta abíblutf ,^ re; 
ípediu^. Vnde relationes diuin^, quf formaliter fiint 
i n eííentia;funt vera perfeftiones;eft enim realiter & 
formaliter eííentia idem cum illis.HAdfextúrefpon; A d íéxtum. 
detur,q> quauisperimpoísibilediuinf perlón^ eííent 
abíblut^,fi tamé eílent de conceptu formali,8c de i n ; 
triníeca ratione eílentiamonpoflet eííentia videri i n ; 
tuitiué fine períbnis; ficut neq; vnum relatiuum fine 
altero correlatiuo.Et vt arbitror, íatis diximus i n hoc 
dubio ad diííoluenda omnia argumenta. 
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íDe yijione rerumtn T)eo7Vtrum 
tes íDemnperejjentiam^ideat om-
niainíDeo? 
PRima Conclufio.Intellcftus creatus videns D e ú nó videt omnia,quf Deus facit,aut faceré poteft. 
^íSecúdaCóclufio. Intelleduscreat9 eorú ,quaDeus 
facit ,vel faceré potéft; eó plura videt, quo perfediús 
D e ú intuetur. ^ Tertia Concluíio. Beatus Deum v i ; 
dens, videt omnia genera 8c omnes ípeciesrerñ creas 
tarum3Scearundem radones. ^ Quarta Conclufio. 
Beatus videndo eííentiam,non videt omnia fingula* 
ria & indiuidua contingentia, aut cogitationes crea; 
turarum omnesmequeea genera, aut ípeciesrerum, 
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(VVAESTIO VNICA, 
Vtrum heatus in diuim ejjentia Videat 
omnes criaturas ^ oj¡íhlles^u£ nm~ 
quameruntí 
O N leuis qu^íl ioáif léréndaeíl inhoc 
articulo, Vt rúm beatus ia diuina eííen 
tia videat omncs creaturas eciam á Deo 
producibiles & poísibiles , qua; nuní 
quamerunt;que tamcn in ipíb Deo res 
ptaíencantarí De qua quf ftionc & materia difeeptát 
Theologiin.4. d.49.Duran, q. j .ScCapreolus.q-vlti 
majalij veróTheologi difputant in. j .d. 1 ^  Et.in hac 
controueríia varié fcntiuntDoftores. Nam Gabriel 
i n . ; .d. 14 .q, vnica& loannesMaiorin.^.. d.^9. q.5. 
Se Ocham.q. 1 j . cum alijs obfeurinominis authotU 
bus, docent quód beatus ¡n diuina eílentia nullá eos 
gnoíci t creaturam, aut videt. Secundó dicunt quód 
cognitio creaturarum,qu£e eftin beatis, no eíl in vers 
b o : íed extraverbum per ípecies inditas á Deo. Ters 
tió dicunt quódquando SandHPatres docent,beatos 
videre creaturas in verbo.non cft íeníus formalis/ed 
cauíalis:ícilicet, quód quoniam beati vident & intue 
tur eíTcntiam, ob id refultant ípecies reprcefentantes 
creaturas inpropriogenere. Pcr íuadeturhicmodus 
dicendi .^Primó.Quoniam vifio beatifica eft notitia 
intuitiua diuinseeflentiasrepraeíentantis obieéiücla; 
réySc diílin£i:é:íéd per diuinam eííentiam non poteft 
creatura reprseíentari diílinftéñgitur beatus per diuis 
nam eííentiam nullamintueturcreaturam.Probatur 
minor. Quoniam omnis reprajíentatio diílindta Se 
expreíla, debet fieri per propriam ípeciem adsequatá , 
reireprasíentatee: diuina autemeííentia no eft ípecies 
propría,& adsquata creaturastergOj&cITAd híec.Di 
uina eífentia non repraeíentat creaturas íecundú mo* 
dum^quem habent creaturíetergo non repreícntat ib 
las claré Se dif t indé.Oílendo antecedens.Qupniam 
creatura:habent modum eííendi potentialem, & vas 
riabilem:at diuina cíTentiarepr^rentattanquampuí 
rus a£tusJnullam habens potentialitatem. ^fltem.^o 
gnitio rei in imagine, aut in cauía effeéiiua reí, no eft 
intuitiua cognitio Se clara ipííus rei; quía per talé co; 
gnitionem res non cognoícitur in íe ipfa, fed in alio: 
crgo cognitio creaturarum in diuina eíTentia^non eft 
intuitiua earundem.Patet coníequentia.Quiaibi no 
cognofeuntur resin fe ipí iSj íediníuaimaginejaut 
in cauía efiíciente. Prsterea. Beatus ihtuetur in di* 
uina eílentia aliquot creaturas: íed hoc non procedit 
ex eo, quód videt diuinam eííentiam: ergo volunta; 
riédicitur>quemlibetbeatum videre aliquot creatus 
ras in diuina eííentia-Probatur minor. Nam in diuis 
naefléntia non poteft cognoíci aliqua creatura jniíi 
eadéeííentiaDeivideaturabintel leáu creato,quateí 
ñus dicit refpeéium ad creaturas, 8c quatenus eft ex: 
emplarj idea, & eíTeftiua caufa illaru: fed ex eo quód 
cernitur diuina eflentiafecundurníeipíam,noncft 
neceífe quód videatur quatenus dicit reípeftum ad 
creaturas, aut quatenus eft cxemplar, 8¿ caufa ea; 
rum:ergó,S:c.Maioreftaperta.QuiaeííéntiaDei no 
cftratio eognoícendÍGreaturas,niíiquatenuseft ex; 
cmpkr Se cauía earum. Minorveró,íatismanifeftata 
fuit articulo prsecedcnte.^Profeaó.SieíTentiadiuií 
S)e J>iJtone rerum in Deo, zs^ 
na cognofeeretur á beatis quatenus eftexemp;ar8¿ 
caufa creaturarum/equeretur quód beatus cognoíce 
retvniueríascreaturas, quasDcus poteft produciré: 
coníequens eft falíumjalioqui beatus comprehendeí 
retdiuinamvirtutem.Sequelaliquet.Eílentia diuina 
repraeíentat ex fequo diftinfté, íecñdum quód eft exs 
emplar & caufa creaturarú, v niñerías creaturas poísú 
bileszergo intelíeftus creatus qua ratione videt intuá 
tiué in diuina eííentia aliquot creatutas,videt etiá om 
nes,Sccognofcitomnes. Deusenim vidensfuameíí 
fentiam, videt in íe diftindiísima cognitione vniuer 
íaá íe producibília. Nullum enimeft impedimenm 
ex parte obieéii, neq; ex parte videntis,qui videt euú 
denter eííentiam, quíe eft infinitaj 8c cuinihil perfeí 
ftionis addunt vniueríi eíFeftus etiam poísibiles & 
producibiles. IjRurfuLS. Diuina eííentia quatenus eft Sextum* 
idea creaturarum, eft forma conceptaá diuino intel; 
leQiu: ergo beatus eo quad videt eandem eííentiam, 
non íequitur quód eam cogno íca t , pro v t eft idea 
creaturarum: ac proinde non oportet,quód in ea eos 
gnoícat aliquot creaturas.^Tandem.Si ex natura v i : Scptimiinj» 
fíonis beatifiese neceífarió íequitur beatum cognos 
íeere aliquas creaturas in diuina eííentia: íequitur 
pier abfolutamDeipotentiam fierinon poísit,vtbeaí 
tus intueatur diuinam eííentiarn,&: non aliquot crea 
turas.Sequeía páteí. Quoniaperabíb lu táDeipotens -
tiam fieri nOn poteft, quód beatus intueatur diuina 
eííentiam 8c non al iquodattr ibutumfórmale, cúm 
de intriníecaratione viííonis diuinas natura íít q u ó 4 
eífentia viía cernantur omnia eius attributaformas 
lia:8c eadem ratio videtur militare in noftro caíii. H u 
ius íententiae etiam videtuí eíTe Henricus quodlú 
Beto íexto,artic.^. 
DiuusTho.deverit.q.g.af.^Sc.Durah.locisCOÍ Aliaargume 
-inemoratis referunt opinioncm quorundaTheolos taprofenteii 
gorú,qui docue^üt olim quemcuq: beatum in eífen; tia Ant iquo 
tia Dei cerneré omnes creaturas etiá pofsibiles, 8c ra-- rum. 
tiones earú; quantum ad efíentias & exiftétias aftuas 
lesipíarum.Qui modus dicendi fuaderi poteft his ars 
gumentis. 5[ Primó. Vif io beatifica replet capacitatc A r g u m . i . 
noftri intelledus,8c omnino complet;quoniá eft ftas 
tus omniú bonorú aggregatione perfe£lus:íed capa; 
•citas noftri intelleófc'pofsibilis ea eft, vtpoísit omnia 
intelligere,vt ait Ar. j .de Anima: ergo poteft vniuer 
fas res cognoícere Se intell¡gere,per beatifica vifioné. 
«¡iSecundó.Intelledus poteft cognofeerevnieaintel-- Secundum. 
ledione omnia illa,quae repraííentatur ei per vhicá ípe 
d é : fed per vnicá fpecié, id eft per eííentia diuina, res 
préefentátur beatis omnia quse De9 facit, 8cfaceré po 
teftjSceorúratioesñgiturvnicabeatifícavifione bea 
tus illa oía cognofeit. ^Tert ió . Quód diuina eífentia Teraum* 
reprf fentet beatis quafda creaturas 8c nó alias3id non 
procedit nec ex diuina eííentia vnita in ratione ípes 
ciei,neq; ex lümine glorise,neq; ex fola Dei volütate: 
ergo beatus oes creaturas etiam pofsibiles fin e limitaj 
tione aliqua cognúfcit.Oftendo añs: Se primó,q> no 
procedat exlumine glorise.Qm íumé gloriíe per fe pri 
móeleuatintelleélum advidendam eífentiam DerA 
8c deinde ad videndas creaturas,vt in diuina eííentia 
repraííentantunergo fi ex parte diuiníe eííen tia; aíqua 
liter repraeíentantur omnes creatura;,lumen glorise 
ñullam efficit limitationem ad cognofeendas cer* 
tas 8c determinatas creaturas.Qjiód vero id non pros 
ueniat 
2 7° F' Franáf. Cúmel (omment 
ueniat ex {ólaDeivolútate, patet etiam. Quia prseter 
diuinam v o! untaterrijoportet có íl:it uere aliquam ra; 
tionem ihtrihíecam in ipía vií íone, per quam fíat illa 
limitado ad certas creaturas.Qupd autem id etiá non 
proueniatexdiuinaeí íent iá^rcbo. Quiaeílcntiadi* 
uina jequaliter íe habet adrepi-x-fentandum omnes 
creaturas produftas & poísibiles. Hoc argumentum 
diflbluuntquidamTheologi. D icun tnanquequód 
determinado ad certas creaturascognoícendasin ef; 
íent iaDei/urni tur ex aduali exiílentiaearundé crea 
turarumintra ordinem vniuerfi.ítaque diuinaeflení 
na primó repraíentatcreaturas exiftentes: quibufdá 
autem beatis repneíentat ex non exiftentibus illas 
creamras^quíe maiorem habentfimilitudinem 8c co 
gnationem cum creaturis exiftentibus. Qusc folutio 
placuit D.Thomx de verit.q.8.ar.^-ad. Í i .Sed nihil* 
ominusimpugnatur. Quoniá diuinaeííentia&virí 
tus millo pado determinatu^aut limitatur ex adua» 
l i prodiiftioncrerú ad extra: igitur ex aftuali cxiftcn 
tia rerum nOn determinatur eílentiaDei adrepraíen 
tandum potiús creaturas exiftentes, quám non exis 
Confir. i . ftétes.«!| Alioqui fi folutio vera eíTet, ícqueretvir quó d 
quilibet beatus intueretur in diuina eílenria omnia 
indiuidua Sí fíngularia, qu» aparte reiexiftunt, vel 
Confír. 2. crüt in aliqua differentiatemporis. ^Tímó íequeretur 
ex eadem rolutione,quód duO beati in squali gradu 
beatitudinis,iieceírarió viderét in diuina eííentiaeaíí 
demprorfascreaturastconrequenscftfalfum. Qup5 
niam poteft contingere quód aliquse creaturac earum 
pertineant ad ftatum vnius beati, 8c no adftatumab 
Quartum. terius. <[ Quartoprincipaliterperfiiadetur fententia 
propofita5Sc impugnaturratio S. T l i o m . quaprobat 
primam cócluíioné.Namexeo quódbeamscogno í 
{¿at in verbo omnes effeftusáDeo producibiles, no 
íequitur quód comprehendat diuinam cííentianr.eíí 
go nullaeftrepugnanriaquód beatus haec omniavi; 
deatin verbo. Probo antecedens.Quoniamadcomí 
prehenílonem diuina natura:, non fufícit cognitio 
infinita extenííué omnium illorum,qu^ funt in Deo 
eminenteníed requiritur etiam cognitio eorum intéí 
íiuéinfinita, qua cognoícátur omni modo,quo funt 
cognofcibilia. Etenim ex cognidonc extenfiué infií 
nitanon colligiturinfínitacognitiointeníiuéjnam 
attributaformalia Dei omniacognofeuntur ábeatis 
cognitiotie extenííué infinita, quia cognofcütur o in 
niaiftaattributajqucefuntinfínita: S í t a m e n n o n c o ; 
Quintum. gnoícú tur intenílué infinitéiergo^&fi. ^ Q u i n t ó . O b 
id quódbeatuscognofcatin Deoeffedum vnú,non 
íequitur quód comprehendat diuinam eííentiam, 
pro v t eft cauía illius effe&usrergo ob id quód videat 
omnes eífeftusjiion fequitur quód comprehendat 
Sextum. eííentiam Dei pro vt eft cauía illorum omniü. ^Sex-
to. Siintelledus creatuscognofeeret omnes efFe£tus 
producibilesin fe ipíis,n5 comprehenderet diuinam 
virtutemrergo fi eofdem omnes cognofeeret in diui.-
naeííentia,noii comprehenderet Dei virtuté.Oílení 
do antecedens. Nam omnes eífeílus producibilesíi 
de fado eííent, non ada:quarentdiuinam virtutem; 
quoniam totumenscreatum nó ad^quat perfeftioí 
nem cntisincreati: igitur cognitio omnium illorum, 
nonads;quatperfe£rionem diuina: virttitisr&confes 
Septimum. quentereamnoncomprehendit. 1^ Septimó.Non fes 
quitur beatura Deum comprehédere, eo quód yidec 
omnem perfedionem fomialemDei: ergo ñ e q u e eo 
quód videat qíHñia ,qi i f í u n t in Deo eminenter. Ati-. 
tecedens liquetjex articulo precedente. Conícquen; 
tiaprobatur. Si dúo prasdicata conueniünt eidé íubs 
iefto ordine q u o d a m , & vnum eft ratio quare alterú 
conuenit íubieftojtunc í í ex cogni t ione prioris non 
comprehenditurfubieftumineque etiam comprehé; 
detur ex cognitione pofterioris: íed perfeéHo formas 
lis Dei eft tota ratio, propter quam omnes creamrse 
íunt eminenter in Deo: ergo fí ex cognitione formá* 
lis perfeftionis diuiníe non íequitur comprehenfio 
Dei,í imili ter non íequitur ex cognitione omnium 
crcaturarum,quíefunteminentennDeo .5 íOaauó. QSauunj, 
Eílenria diuina tanquam ípeculumvoluntarium res 
prfícntatomnescreaturas,vtdocetD.Áugüft . íedvi 
fo ípeculo neceííarió videntur omnia illa, qussin ípes 
culo repreíentantur:ergo,&c. 
Durandus inquar tOjd i f t in íL^ .qu^f t io . i . cum Duran,fenti 
ali jsThe©Iogis,quosCapreoluscommemorat eadé tia. 
diftinftione, quíeftione. ó.docent p r imó, quód qui; 
cunque beatus intuetur in verbo omnes creaturas 
p roducás Se producibile5,quantiim adeamm eííens 
tias & radones intriníecas. P r i m ó : Quoniam omnes 
creaturíe repraeíentantur naturaliter in verbo íecun; 
duna eílentias & rationes proprias.Secundó:Quoniá 
vtdici t Diuus Gregorius, quarto Dialogorum, cap. 
5 5 . & íecundo Moralium, cap. j .quid eft,quod non 
vidcni-,qui videntem omnia videntfTer t ió : Quos 
niam diuinaeftentia repr^íentat resfaótibiles, ficut 'Z 
cxemplar & idea, in qua cernuntur omnia: ergo qui 
diftiníté videt iftam imaginé > videt omnia, & quids 
quid in illa imagine figuratum eft.Nam fané indicio | 
noftro non poííümusintell igere quomodo aliquis i 
poísitvidere fpeculü figuratum decemimaginibus, 
6 quód non videat imagine.s,qua; relucent in ípecus 
lo&funtfígurat3einipío;íi tamen euidenter&in; 
tuitiué ípeculum intueaturí ^ S e c u n d ó : dicit Dm. D i c i t . i . 
íandus, quód beatus non cognoícitnecefiarió ex ñas 
turabeatificeevifionis, creaturaih aliquam quantum 
ad eius aftualem exiftentiam: íed talis cognitio exis ^ 
ftentiíe adualis cuiuílibet creaturcependetexdiípoí 
fitione diuins voluntatis. Probatur hoc: Quia nulla 
creaturanaturaliterrepraeíentaturin verbo quantum 
ad exiftentiam fui. Quoniam afiualis exiftentia crea 
turarum pendet ex voluntare libera Dei : ergo, 8cc. '. 
Oftendo coníequentiam.Quoniam illa videntur ne; 
ceflarió beatifica viííone,qu«e naturaliterreprs:íens 
tantur in diuinaeííentia,. 
Haec quasftio tot habet placita 8c t o t dicendi mo* 
dos,vt eílet penéinfinitus labor o inn ia pe r í equ i . Sed 
vtrem facilé aperiamus,obíerap.quód DoftorSan: Nota, 
ftusnon loquiturinhocasticulo de perfeCiionibusj 
quíe funtformaliter in Deo:fed potiíiimé deilliá tans 
túmjquf íun t inDeo eminéter^quaies íuntperfedips 
nes, quee pertittent ad creaturas. Et í(>ler q u x f t i o hiec 
diíceptaríin duplici íení i i . Alcere'l defeclbjNñ beas 
tivideát in diuina eííentia o-5s creaturas? Aherfeníus 
eft de ponibilijVtnjm fíeri poís i t q? intelleS:3 creatus 
videat in verbo oíajqu^ emirietercontinétur in Deoí 
Et in vtroque fenfu aperiéndaeftquxftio h e c l í l n Conclu.i . 
cuiusexplicationem íí t pr ima conclu i io . Secundum 
fídem tenendum eft, beatos qui videnr eííentiá diuis 
n á , n o n videreYniuerfosefreitus^uosipíeDeusvcl 
fecit. 
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facit, vel faceré poteft. Hanc conclufionéprobateleí 
ganter S.Tho. j .contra gentes.c. 5 6.Et eú fequuntur 
D . Bonau. Marfílius, Se reliqui DoaoresTheologi, 
prster Gommemoratos fuperiús. Et probatur haje CÓJ 
ifáia á 5. cluíío ex illo líaise. 6 3 .Angelí enim Chrifto afcendé; 
te in calu aiebant:Qnis eil: ifte3qui venit deEdom3id 
eft,ídum£cáitin£tisveñibusdcBorra,idefi:,Hiemraí 
Hiero. lenií V b i D.Hiero.ait,quód angelí inferiores rogabat 
fuperisres,vt huiufmodí myíteriamanífeftáfent íl--
lís.Etrefponderííit angelí ex perfonaChríftí: Ego qui 
loquor iuftítií, & propugnator fum ad faluádú: tor--
cularcalcauífolus,8cdegentibus noneftvirmecu. 
Dionyfi*» D'iuus Dionyí ías de Coslefti híérarchia.c 7. eolligít 
exhoclocol(aiíe}quód angelí inferiores purgantur 
8c períiciutur ab Angelís ruperiorifcus. Etad Eplief 
Paulus. ^ -ait Paulas: V t ínnotefcat principíbus &: poteftatís 
busincreleftibüSjperEccleíiam multiformís fapieni 
tía Dc i .Qup loco Paulus docet,quód per prasdícatíoí 
nem Apoílolicam angelí cognoueruntplunma,quf 
ipíiantcáignorabantjfcilicetjpradícatoEuarigclio 
in vniuerfo orbe. Probatur etiam concluíío exilio 
Matth. z 4. & Marci. 1 j . vbiloquens Chriftus de dic 
iudicíj,inquit::De die auteni illa nemo fei^neque an: 
Paulus» g-ü Dei-.fed folusPater.E»! .a.d Cor. 1. dicitur: QUK 
funt hominísj nemo feit; nííí fpíritus eius, qui in ipfo 
eft'.itá ergo quoe funt Deijucmo fcirjnifi ípirítus eius, 
quiinipToeft. IgiturhsereíiseílaíTeuerarequódquií 
libet beatus cognofeit omnia.quas Deus facit,8<: fece 
re poteft,eiufq; conííliai&c.Patet coníéquétia. Quo: 
niáexíacraScriptura (v tcommemorauímus) cóílat 
beatos angclos non víderein verbo omnía myí lcña 
gratiaí:8c eadératio militat de cgteris beatis.Hanccó; 
cluí lonem docentexplicantesteftimopiaScnpturK 
cómemoratajTertullianuslib.^. aduSiRViarchio: 
n e m , & Orígenes Matth, 15.explicansilÍ&verba,Cü 
introiííecIefusHieroíblymá;8chomil.9.fuperIoan. 
Diuus Ambroí ius l ib .delnf t i tu to Virginis.c. 5.D., 
Auguftinusfermone. 18.de tempore. Et D . Hieron. 
íuper líaiam loco commeinorato ,8c fuper Paulú ad 
Ephef 3 .Profeftó fecundum fidem certum eft,ange 
losnon cognoícerediemextrcmiíudÍGij, ñeque eos 
gnofeere omnes cogítationes De i , ñeque illa omnia 
myfteria, quae pendent cxlíberadilpenfatíonediuií 
nsevoluntatiszcrgo concluíío propoíitajhabendaeft 
de fide. 
Conclu.t . SecundaConcluí lo .Beat iv idendoDeumjnóíb 
lüm vident eílcntiam,& períbnas: íed etiam intuení 
tur in ipía diuina eflentia plurimoseffeftusjatquc 
creaturas. Haec concluíío eft contra quofdam Theo; 
logosaíTerentesviííone beatifica tantúmviderieíren 
tiara,períbnas,& oríginem^eríonarum adintra,atq; 
proceísiones períbnarum: creaturas vero & eifedus 
i ionvideri ineí íént ia , íed per particulares illuniinas 
tiones & reuelationes Deí,aut in proprio genere.HSc 
Goncluíionédefendít S. Tho. in hoc articulo3 & om: 
nisTheologorum íchola,contraHenricum Ganden 
fem quodlibeto. 6.q.,<|..Et probatur,primó,exilloPau 
paulus» lí. 1 • Cor. 1 j . v b i ait: Videmus nunc per ípceulum 
ín f ntgmate3pofteá autem facíe ad facíem.Quo loco 
Paulus docet^ omnia myfteria fidei, quse in vía cali 
g i n o f é c o g n p Í G Í m u s ; i n Patria videntes eflentia Dei 
cognofeemusfacíe adfácié:igiturnon folúm viílonc 
beatifica videbimus eííentiamifed etiam omnia,qua 






fpeaant ad religioné noftranvSc fidem. D .Auguf t i . A u g u í L 
iíb.4..de Gen.ad literác. 2 3 . & deinceps; Se. 3 .libr.de 
Ciuit.Deí.e.7. gemínam creaturarum noiitiá diftins 
gu i t in beatis. Alteram^qua cognofcútcreattiras in 
verbo: &c hanc vocat matutinam. Álteram verÓ5qua 
cognofcunteafdé creaturas in proprio genere: & hác 
appellat vefpertínam.Et eadm eft ratio de ómnibus 
beatísfíue angelís, fiuehominib9:ergobeati omnes 
contemplanturinDeo aliquot creaturas. A d h s c t V i 
fiofacíalís Dei reíjsondct fídei:ergo talis vifio íe exté: 
dít ad manifeftanda omnia íideí myfteria. Vnde D . 
A u g u f t . i i.deCiuít.c.Y.aitjquod cognitiocreaturas 
in fe ipfadecoloraíior€ft?quámcúm vícletur ínípfa 1 
íapientia Dei velutí in arte^per quam fada eft. Prf cers, 
ea perfuadetur conclufioiQnpniam beatitudo replet 
omne defíderium noftrum,vthabeturPfal. 1 ó.dicés 1 ^ 
te: Satiaborcúm apparueritgloriatua.'íed ho*mO ñas 
turaliterfcíredeíideraívniueríasípccicsrerumjSivir 
• tutes earum :ergoiníf tavi í ionehomointuer ídebet 
quid quid poteft íatiare eius appetitum & deílderiú. 
Qoapropter li.cétverumfít,quódvifafolaeíIentia8c 
Trínítate perfonarum tátumpofsideremusbonum, 
quofatiatusquieuiílet nofterappetitus,vtfateturDi 
uus Auguftinus.5.Confeífc.^.níhilominusncganí 
d ú non eft, qüód in hac viílone non videamus quid* 
quid defiderio naturalí & íufto defiderát beativides 
re; cúm beatusille fit,quihabetvniuerla qusevult. Se 
nihi l malivult. Vlteriúsperíuadetur coclufio: Quos 
niam anima Chrifti Domini vídet omnia, qu<eDeus 
cognofeit fcíentiavifionisjVtdocétTheologíin ma: 
tería de Incarnatione.j.p.q. 10. fed non poteft facilé 
intelligi quomodo anima Chrifti cognofcat omnia 
hac per proprias ípecies,cúmíínt íní ini ta: crgo eos 
gno(c i t inverbo. l tem:Quoniamfibeat inoníntuen Vnus alio 
tur creaturas aliquotin verbo, íequitur quod no íímt perfeítiús 8¿ 
diuerfigradus in beatitudíne efíentialijíed quód om nieliusvidet 
nesbeatihabentsequalemgloriam&beatí tudinem: ean^¿ eflem 
coníequens eft contra fidem. Et probatur fequela. tiam: ^  prses 
Qupniá de fide eft quód inbeatitudine funtdíuerfi tereafuntdis 
gradusScmanfioneSj&qüódvniuerfí beativident uerfigradus 
efléntiam & períbnas clarifsimé:ergo etiam ad con-, beatitudinis 
ftituendas diuerías máfiones. Se diueríbsgrádus bea ^n eo ^ a^Í 
titudinis,necefleeftdicere quód perbeatíficávifios p lu ra ínDeo 
nem beati quídam vident in eflentia plures effeftus, viaer,quam 
quám ali j .Qüofit jVtíententiaeorumTheologorú, ali;,plures fei 
quíoppofitumafleuerantíítfalfiísima. licet,creatus 
TertiaGonelufio.Probabíleeft ,affirmarequód ras^c. 
etiam de potentia Dei abfoluta fieri nó poteft,vt beas Conclu. 3» 
tus videat in Deo omnia,quce Deusfacit,8c facerepo 
. teft ,8:poísibiliafuntapudiplum; fiuepertineantad 
ordinem naturcc,fiue ad ordinem gratíse. HÍCC cácíus 
fio eft fatis confonaíacrisliteris, & landtorum Patrú 
teftimonijs.Et probatunQuoniá íí beatus eognoíce; 
retoninia,quíeDeusfacit&facerep>oteft,coinprehc 
deret diuínáeflentiá:coníequés eft impofsibile, & có 
tra fidem. Na íané qui cognoícere t to tum, quod eft 
ín Deo formal iter & eminenter , & omnia poísibiliaj 
eum comprehenderet. Quodfi dicá^Quamuis beás 
tus viderettotum Deum,non tamé viderettotaíiterj 
& itá non comprehenderet:contrahoc fíe argumens 
tor. Non lateret illum beatnm aliquaperfeiftioDei, 
nec aliquis modus diuince perfedionísiergo vides 
ret Deum totaliffer ex parte obiedi. Dico ex parte 
obiedij, 
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. obieflijquoniamexpartcpotentisvidentisjdiuinus 
intelieñus clariús & perfedíiús videret; cssterum hoc 
non toili tcompreheníioncm.Nam ángelus compre-' 
hendit formicadi, quiaeam ex parre obic<Si totalicer 
vidertquaniüis ex parte potenci^intelleélusDei cla-
riús 8c diilinftiúsillamintueatur.Príetereaperruade: 
turconclufío:Qui cognoícittotalem & adsequamm 
effetiuni aIicuiuspotenti^,comprehcditipíamin ra< 
tione potenticc: (éd qui cognófceret omne ens á Deo 
creabile, cognofccrettotum eíFcftum adsequatú di ; 
u i n ^ pótcht i s : er.?o comprehenderet. Oftendo ma: 
iorem. Qui a cota virtils potentics explicatur in effeft u . 
totaii,Sc adsquato eiuídem potentise. 
Conclu.^. Qaarta Concluiio. Nullus beatus vidcnseílem 
tiam,videtiaeaomneseí?eQ:usproducibiles á D e o , 
á u t vniuerFas creaturasfadibiles^quantúm ad earum 
eííentias & quiddicates.Hf c concluiio eft contraDu 
rand.in quarco^i í l ind .^ .p .q . j . Et oppofimm huius 
concluíionis eft errori proximum.SententiaDuraii í 
d i eft quód beatas vides Deum, neceífarió videt oms 
nium rerum eflTentias & quiddicates producibiIes:no 
tamen earum exi ftentias, id eft, y tramfutur<e fint in 
ferum natura, & quomodo. Ratio huius difcriminis 
(vt exiftima^: Durand.) eft,quoniam quidditates rei 
ruirireprsfentanturinDeonaturalitenexiftentiaveí 
ró ex mera Dei volúntate. Sed fallitur proríusDuran 
dus.Ná ex illius íentencia fequiturjquód videns D c ú 
comprehenderet Dei virtutem^quia circunfpiceret 
eius i ínem, & Dei bmnrpocentiam: quod eft contra 
fidem.ríám profeftó illebeatus per intelleítum defií 
gnarec alicjuidj vkra quod nó íe poííet extendere De i 
omnipotentia.Pnsterea: SiDeusab éeterno dccrcuiG, 
fet n u ilam p rod u cere creaturam, tune qui cogn o ice ? 
ret omnesefifeduspoísibilesquantum adeorüeíTen 
tias^comprehenderetDei omnipotentiam: ergo qui 
modehaberet ílmilem cognitionem cffeduú pofsií 
bilium^comprehenderct Dei omnipotentiam. Patet 
antecedes. Quiáille cognofeitin Deo omneid^quod 
eft cognofeibiíe. Conféquentiam oftedo. Quoniam 
De i omnipotentia nen creuit ob i d , quód Dcus de» 
creueritproducere creaturas ad extrañgitur cognitio 
illa,quee tune efiét comprehenfío omnipotetiáe Dei, 
modo etiam eííet comprehenfío illius. A d hsecrEííen 
tiadiuinatam naturaliterreprsefentatexiftentias pof» 
íibiles,atqs earum quidditates & eflentias: ergo ílcut 
intelledus beatus íecundüm Durand.cognofcit om 
nes eííentias rerum poísibiliú, eadem rationc cogno--
íceret omnes exiftétias earum poísibiles: atque adeó 
comprehenderet diuinamvirtutem. Verum tamen 
eft,quód exiftentiée rerum vt a9:u exercent ofiiciuni • 
exiftenticCjiion fíe repreíentantur naturaliter in eífen 
tia diuina:quia quantum ad hoc agúale officiu, pens 
dentexliberaDeivoluntate. Veruntamen,vtliquet 
cxargumentisiamfaflis,ad comprehendendamdis 
uinam potentiam non eft neceííe cognofeere exiftes 
tiasrerum ifto pado-Vlterius: Angelus obideoms 
prehendit virtutem omnem& potentiam creatura: 
rationalisj quoniam cognofeit omnes efíedusquan: 
t ú m ad eorum eííentias, ad quiés poteft fe extendere 
virtus natura rationalis:quáuis no cognoícatadualé " 
exiftentiamhorumeflreQ:uum,quia aftualis eorum 
exiftentiapendet exliberahominisvoluntate. Simi: 
liter etianij qui cognoíceret om nes efFeftus artificio; 
fuperT. T. ©. Tho. 
Íbs5ad quos íe poteft extendereardfex SülUusarsji 
quamuis no cognoíceret quandoattifex íit preda* t 
duras hüiurmodi efte&us, comprehenderet arce ipt 
í íusartifícisngituradcomprehendédam potentiam 
cuj.uícunqueabíbIutéloquendo,rüfiicitcógno{cere 
omnem effechimeiuspoísibilem quantum ad elTen 
tiam^licet non cognofeatur íecundüm adualem exi 
ftentiam.Perfuadetur etiam hese concluiio: Quoniá 
mfinita Dei virtus &:omnipotentiaincopoíi ta eft, 
quódquacunq; creatura fadaiV el concepta,vel poísi 
bili poteft Deus efhcereperfe£bioremScíuperiore:er 
go impoíiibile eft;q> intelleftus creatus poísit quiddi 
tates omnes á Deo producibiles cognoícere. H Ex Corollar» 
quibus ómnibus colligitur, quód vt comprehédatur 
virtus alicuiuscaafaí,non eft neceííe quód cognoícáí-
tureffedus producibilesabeaquantum ad exiften» 
tiam;íi cognofeunturquantum ad eílentiáJmó non 
requiritur quód cOgnoícantur quantum ad numerú 
in ííngulariríed fatis eft quód cognoícantur quatúnx 
adípeciem. Angelus enim comprehendit virtutem 
ignis: 8c tamen ignorar quot cal€fá£liones,vel gene* 
rationes procederé debeant ab igne.Et codem modo 
comprehendit virtutem intelleftus: Se tamen neícit 
quid modó cogito, Scignorat numerum intelledio* 
numfuturarum. 
QujntaConcluí lo .Depotent iaDeiabíbluta nó Concíu .f , 
eft proríusimpoísibile, beatum videre in Deo prascú 
fe quaeformaliter funt in ipíb,8c nullam proríus crea* 
turam.Cuius contrarium tenetDurandus loco com 
memorato,quíeft. i .PrObaturh^c aíícitio,primó: Ná 
quantó maius fuerit lumen glorice, vel minus, tanto 
plura ,4iutaauciora videnturin Deo ,v t fupra often* 
fum e f t : á^Bin te l l i g i non poteft de his,qug forma* 
liter íunt i^5eo;nam videns Deum neceílarió videt 
omnia, quse formaliter funtin ipfo-.ergo intelligi de*-
bet de his, q u E funt eminenterin Deo: ícilicet, quas 
Deusfacit,vel faceré psteft: ergd tamparuum Scre* 
mifl i im poteft eííe lumen, vt nihil eorú vidéat iñ ver» 
bo.Fateor tamen,quód beatus videns Deum neceílá 
rió videt Ómnes creaturas in vniueríali, Se in genere. 
Nam neceííarió videt Deum eíle omnipotentem, 8c 
conícquenterpoíTe faceré omniapofsibiíia, Prsterea 
etiam, neceííe eft v t videat Deumeminenter, ccmti* 
nereomnium rerum perfeQ:iones:alioqui non vide? 
ret Deum.Ca;teriim non eft neceííe,vt videat creatu* 
ram aliquá in particulari,ícilicet, lconé,turturemj aut 
aquilam.Fateor prseterea, quód illaviíío Deiquantu* 
uis mínima fit, íufficit beatificare h ominé, & quam* 
cunque creaturam intelle£hiale;iuxtaillud Diu i Au-¡ Auguft . 
guft ini^ . l ib .Confeí ícap.^ . Beatus qui te nouitjetfi 
"alia neíciat.ícem:Nülla eft implicado,quódal¡quaco 
gnitio attingat obiedium primarium fui, & nó attin* 
gatfecundarium:íed diuinaeííentiaeft primariú ob* 
ieftumviíiomsbeatifiCce,creaturaeverópeitincntad 
cbiedum íécudarium:ergo,Scc.Confínnatur. Quos 
n i a m í i D e u s decreuiííet nullam producere creatum 
prater vnumangelum beatum, tüc ángelus ille beá* 
tus videret Deum 8c ^ eríonas^fe nullam videret crea 
turamtigi turcúm DeusvohintariéScliberé decrer.e 
rit creaturas producere, quas fi liberé producere non 
decreuíílét jnon videretilleángelus; íequitüt quód 
Deus deporentiaabíbluía idmodóefncere poterir, 
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intueatur creaturam inparticulari.^TEx his ómnibus 
coUigitur,quódnuIlus beatus videt in Deo diftindté 
omnia,quseinipfoeminenter continentur, Scvir: 
tualiter.Perfuadetürhoc: Quoniam non videt bea: 
tus cogitationes cordiú. i . Cor. ; . Nenio nouit quse 
íunthominis,nií l ípiri tushominis,qui eí l in ipfoñtá 
Zc q u « Dei íunt ,nemo nouit;niíí ípiritus Dei,qui eft 
in ipfo. Vnde colligitur beatos non cognoícere cogi 
tationesnoftras,autaliorú beatorum: & multó mis 
ñus penetrant ípiritum Dei. Et Matth . 14. De die i l : 
lancmoícit,neq;angelideGCElo. A d h í e c : Si beatus 
cunfta qu«e in Deo íimt, virtualiter & eminenter co: 
ípiceret,Deusnemini beatorum poííét nonas faceré 
rcuelationes; aut noftrarum orationum,quas fundi; 
mus ad ipíbs;aut aliarum rerum, qua; nobis accidút; 
fed omnia in Deo perfpicerent: quodeft euidenter 
falfam.Imó fequereturli beatusvideretomnia, qua; 
eminenter íimt in Deo,quó dDeum comprehendes 
ret.Scquelapatet.Nam q use eminenter í u n t i n D e o , 
ín ipfofunt tanquameí íedtus incauía , & tanquam 
concluííones in fuo principio : íed qui omnes con--
cluílones videret in principio,comprehenderet prin 
cipium: igitur intelledus, qui viíb Deo & viíb prin: 
cipio omnes eífeéhi.s & rationesintuereturinipfo, 
ip íum comprehenderct:atintelle£tus creatus nó po; 
€eftDeumcomprehendere:ergo nullus beatus vidé; 
doDeumintuetur omnes effeiStus, qui¿n ipíb emis 
nentercontinentur.5íSeddices,Contra.Ad compre: 
hendendamcreaturam verbi gratiaSolem, non eft 
necefle omnes efifedus poísibiles eius diftinfté & in 
particulari cognoícere: nam ángelus comprehendit 
Sole,8c tamen non omnes eius eífeftus in indiuiduo 
dif t indé cognoícit: ergo, % R.eípondetur, non eífe 
requiíi tum q> omnes effedus cognofcatur ad copre: 
henfíonem caufe: íed quód fufficitillud, nempé cj» 
quieoscognoíceret,cóprehenderetcauíam. ^ Dico 
fecundó, quód eft diuería ratio in Deo & in creatus 
ris. Qupniá in cauía creata non relucent omnes eífe: 
£tus poísibilesin indiuiduo,íed in confuíb: quaré ad 
cóprehendendam cauíam creatam, fatis eft effe£tus 
cognofcere fuos eo modo,quo cótiacntur in illa. A t 
veró in Deo, qui eminenter eft omnia,vniuería r d i i : 
cent & íplendét diftin¿té,8c in indiuiduo: ac proin* 
de ex natura fuá fie eft cognoícibilis,vt diftinfté om 
nia cognoícáturin. ipfo. Quo fit, vt non antea corru 
prehendi pofsit Deus, quám ineo omnia diftindé 
cognofcantur,ficutin eo continentur. 
InaíTertionibusáme conftitutis pra;terquám in 
fecunda conclufione,potiusdiximus8cinterpretati 
íumus quid non videant beati i n verbo, quám quid 
intueantur Se cernant: quapropter ratio expoícit de: 
bitam interpretationem alterius partis, nempé quid 
beativideatinverbo.^In qua re,fit prima propofitio. 
Omnes beatividentin verbo vniuerías quidditates, 
rerú naturaliu; non tamé rerum fupernaturaliú,itaq; 
vident omniú rerú genera & ípecies 8c diípofitioné, 
atq;pulchritudinévniuerfi,8cmyfteriaomnia, quse 
per íe fpeftant ad fidem. Hanc aííertionem defendit 
D.Thom.in hoc articulo folutione ad.^Sc. 5 .contra 
Gent.c.5 y.EtprobaturíVifio SamStorum fatiáre de: 
bet & quietare naturale defiderium beati:íed om nes 
namraiiterfcire defiderant iufto Scrationabili defis 
derio quidditáte? omnes rerum naturalium, fpecies. 
íDe üfionererum in (Deo, 2 73 
degenera rerumiScrationcs earum;quoniam eorum 
cognitio pertinet adnaturalé perfedlionem inteiles 
£tus:ergo hsc omnia vidétbcati inPatria.Sanégene 
ra,ípecies,8e differentie creaturarum,totiufq; vniuer 
íl ordo; h^c ojnnia cadunt íiib naturaü defiderio ras 
tionalis creatura;: quoniamhorumcognitioadpers 
feflrioné naturalem inteüeftus pertinet; de his nanq; 
rebuslocutusfuit Ar .cúmdixi r .Cmnishomo natus 
ralúer ícire defiderat. V e r ú , quianaturale defíderiú 
ad fupernaturalia arcanáSc myfteria non aífurglímo 
opus eft vt videntes Deum,illa qua; Deus íupernatu 
raliter producere poteftjintueatur; íed ficut Deus v o 
lueritreuclare.Prasterea perfuadetur propofitio ha?c: 
Quoniam earumrerum cognitio conceíía eft primo 
parenti in ftatu innocentia;3& vniuerfis angelis:erap 
harum rerum cognitio in vira Sanñorum cóceditur. 
Deinde myfteria ípedantia ad fídem,etiam pertinét 
ad iuftum defiderium beatorum. Narn fideles dm* . 
nes defiderant rationabili defiderio íupernaturali, pa 
lam cognoícere & videre ín Patria que per obfeuram 
fidem in via crediderunt; Se hoc defiderium eft vals 
de coníbnumnatura; noftriintelle¿lus,qui naturali: 
terinclinatur adpoísidendam euidentem notiriam 
rerum earum,qu£eipfi proponuntur. 
Secunda Propofitio. De rebus contingentibus C o n c s . 
beati vident in verbo omnia,que ípedant ad propriu 
eorú ftatum. Quo fit,vt íecüdum legem ordinariam 
Scdefaf tonullaí l tbeatotum vif io , quapríeciféilla 
v ideantur,qu£e íimt formaliter i n Deo. Hanc propo:, 
í i t ionédefendi tD.Tho. j .p .q . io.ar.2.SeD.Grego. S.Thom. 
1 i.Moral.ca. 1 j .vbi inquinManifeftabi turinDeo D.Grego. 
omnib9 beatis id omne, quod eos cognoícere decet. 
Etratio huius veritatis euidés videtunNavifio beata 
(vt íiepé diximus)íatiare debet omne deíldcriú iuftü 
Scrationiconíentancum: íed iuftum Serationabile; 
defiderium eft, quo quis expedat ícire qua; ad pro: 
prium pertinentftatum:ergo. Adhgc:Quoniá anima 
Chriftividitinverbo,prseter eíféntiam & perfonas 
omriia,quK ad myfterium redemptionis pertinebát. 
Imó & Beatus Petrus quf ad fuá Ecclcfiá attinebant; 
& D.Benediftus qua; ad fuam religionéípeftabant. 
Chriftus nanq; inquantú homo, quatenus redéptor, 
& iudexv iuorú& mortuorú^cognoícit omnia ope: 
ranfa & cogitationes cordiú, de quibusiudicave de* 
bet:ergo. A d hgc:Qm be'atitudo eft ftat9 omniú bo: 
norú aggregatione perfe£his:íed non eífet huiufmo: 
di,nifi in eo coeleftes cines cernerent qua; ad propriú 
eorum pertinent ftatú:ergo,&c. Vnde Theologi di : 
cunt , 5, Chriftus qui primogenitus eft in multisfira: 
tribus, videt in verbo omnia, quíeDeusfcitícientia 
vifionis. Ité Paulusloquens de Deo pro vt cer nitur á 
beatis,inquitq?Deus i n Patria eritomniainomnis 
bus .Quemlocú explicansAug.z i . l ib .deCiui tDei D . Auguft, 
ca. j o.inquit:lpíe erit fínis defideriorú noftrorum;5c 
fubiungit: Csterúm qui futuri fint pro meritis etianr 
gradus honorum, atq-,gloria;, quis eft idóneusco: 
girare;quantó magis dicere?. Q u ó d tamé futuri fint, 
noneftambigendum. 1^ Sed contra hanc aííeríioné Obíe&io. 
eft vehementiísímum argumentum. Quoniam ex 
eaíequeretur, quód minorin béatitudine Sáftorum 
plura videret in Deo, Se confequenter haberet perfe: 
¿lius lumen gloria:: Se fie minúsbeatus , eífet magis 
beatüs.Séquela probatur.Quoniam fieri poteft q, ad 
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l la tum eiusiqui minor eft in beatitudine, plura pers 
tineár,quáin ad ftatum D.Laurentij,aut D . Scepha--
tii:er£ro fieri ppteftq» plürapertineant ad Bea túDoí 
minicurn,quám adO.Laurentm. Tum,quiaciiram 
gec.itnegociorumfuiOrdinis: tum e!¿ain, quiaplus 
resadeumpecitiones raittuntur: ergo pluravidcbit 
Beatus Dominicusin Deo, ac proindeperfe£i:iusha 
bebitlumen.Nam pro quantitateluminis plura, aut 
paucioravidentur inDeó. % Argumentan! hoc va< 
Solución, riashabet folutiones. Prima íblutio eft,quódea, quae 
pemnentadftatumGuiufcúq; beati, cognofcuntuf 
in verbo.Primó quidem formaliter, itá vt yifio beatis 
fica fit cognitio eorum, quse pertinent ad fuum ftae 
tú . Quod' fi itá loquamur, hoc debet intelligi de pers 
-tinentibus adbeatam, quando primó fitrbeatus: 8c 
rrondepertinentibuspofteáad ipfum. Nampofteá 
multa cognofeit,quíe habentur perdiuinas reuelas 
tioaesivt patet de duobus angelis,qui de difpofitioí 
,ne vtriufque pópuli fibi coramiísi nefciebát,vt teftas 
Daniel. 10, tur pugna eorú viginci vno diebusfafta. Dan. IO.C. 
Altero modo,quíepertinent ad proprium ftatú cuiu 
feunq; cognolcuntur in verbo;no quidéfor maliter, 
fed cauííiliter:hoc eft,q, fimul,atq? aliquiseft beatus; 
debeturil l i^hfc innoteícanteiper diainas reuelas 
tionss pro fuo tepore: alioqui deeíler beatis aliquod 
Solutio reljí honum. 1^ Sed hsc íblutio non probatur omnibits 
citar. Dodoribus. Primó in co quod dicitjeíTe impofsibile 
quód minús beatus, cúm primúm fit beatus,intellií 
ga tp lura indiuída^quani magisbeatus , Credunt 
cniradoS;iGiraiTheologi, quód Beatus Benedidus 
in primo in í lanúrasbeat i tudinisvidi tomnia , quéc 
ad faarn pertinent familiam. Praetereá non probatur 
niihi propofita folutio in eo quod dicic,beatam non 
videre Formaliter in Deo ea,qus ad tlatum fuum fpc 
ftant.Mam DoólorSan&us-j.p.q. i o.artic.i. aperté 
íupponit beatos per feientiam beata cognóícere oms 
Soluti. i . nia,au:e ad eorum ftatus pertinent.^Caietanus.} .p. 
loco commemorato non vult defiftere á folutione 
priori . Dicitenim quód beatus videt inDepoms 
nia,qui2 pertinét ad proprium ftatú cauíalitenid eft, 
debetur beato ratione beatitudins, ve quée pertinent 
ad proprium ftatum, reuelentur ei pro fuo tempore, 
itá quód beatitudo fit cauía buius reuelationis. Quaj 
Iblutio videtur conlona D . T h o . i . 2 .q.8 5 .artic.4..8c 
Solutio. j . Duran d.in.^.dift.^-p.q.^..^ Sediamrerpondeturter 
tió ad argumentúj beatú videre in verbo omnia,qu.f 
fpeftant ad ftatum proprium.Et cú dicitur % beatior 
pluravidetinverbo: reípondeturhocei leverumde 
his,quaein Deo naturaliterreprasfcntantur; non vero 
de his, quaerepr^íentanturin Deo libera volúntate. 
A u t intelligatur de hiSjqux pertinent ad perfeftione 
intelleduSjVt interpretatur D . Tho. hic folutione ad 
quartum.Cognofcere tamen futura concingétia fins 
gularia,qu£egeruntur,non eft deperfedioneintelles 
ftus. Vel dicendum eit,^> B.Laurentius ex aleerapar 
tepluresvidebitcreaturas clariú?,& euidentiús. 
Conclu. j , Terria Propoílrio. Vif io beatifica fimul manifes 
ftat & non fucceíiiue,omnia quf in verbo videntur. 
Haec cóclufio eft contra Scotú locis commemoratis, 
qui opinatur cj. ficuthabitasfeienti^ nunc prpducit 
pauciores aírenfi.is3nunc plures: itá fané pereandem 
vií lonéquicunq;beatusnunepaucioravidet , nunc 
S.Thom. plura^Sc deinde etiápauciora.S.ThoiniTáart. 1 o.hác 
fuper f . f.íD. Thom. 
defendit propofitione: quo loco latioré inftituemus 
fermoné. D.Aug-fuit.huiusfententisvkimolib.de D . Auguft." 
Tr ini t . vbi a i t : Non erútvolubiles cogítationes nfís 
ab alijs in aba euntes,atq; redeuntes: fed ofiíné feiens 
tiá noftrá vno fimul confpedu videbimus. Et ratios 
ne períaadetar: Qüpnianl vííío beatiñea non eft ha« 
b í tus , fed notitia attualis & intaitíua;ergo irnpofsís 
bileeft,cúmfit norítia adualis príeíentis obiedi , ^ 
nunc plura, pofteaveró pauciorajaut é cóuerfo repr^ 
fentet.Pmerea: Vif io illa béatiíica eft notitia adua* 
UsjgenitaetiáperDeumín ratione fpeciei:ergo partís 
cipat nataráipfius Debergo.ficut Deus adu in íe om 
nia vídet,itá & beatusinipfo. Ad hfc: Vifio beatifica 
Sandorú eft incorruptibilis: ergo inuariabilis; omne 
nanq; variabile , corruptibileeft:igiturfiinratione 
notitiae eft inuariabilís, nó poterit diuerfa fucceísiué 
reprsíentare. Quare dicendú eft contra Scotum, 
c ú D e u s diuerfis temporibus recentes reuelationes 
inípirat beatisreas non facit in verbo,íed per proprias 
ípecies.Sic inferioribusangelís multa reuelat minifte 
rio fuperíorum,vt dicit D .Dion . 
Adarguméta principio qusftionis propofita res A d argum. 
fpondetur.Ad primum dicendú, negado minorem. A d primum 
Etad probationerefpondetur ^>fiadeequatiopeníéí 
tur ex parte fpecieireprceíentantis: diuina eífentia no 
. reprsefentat adaequaté aliquam creaturam, fed magis 
inadequat|. Eocj>nonvnamcreaturam, fed omnes 
reprKÍentattanqua vniuerfalif ima omniú fpecies.Si 
veró adasquatio penfetur ex parte reí repreíentatf :dis 
uina eífentia repiceíentat adf quate quálibet creatura; 
hoc eft, repr^fentat n a c u r á quamcunq; fecundú oms 
nem rationem 8c modújqúem creatura habetá parte 
reí. Acproínde ücreprseíentatcreaturam vnamtam 
e x a d é , atq; diftindéjac fi eam íblam repreeíentaret. 
Et reprecíentatio ha;c adxquata ex parte rei, eft fufiís 
cientiísimaaclcognitionéintuitiuá,&:claramípfius . j / . 1* 
rcl'ffAd fecundú refpondetur,diftingusdoanteces un 
dens.Ex parte modireprfíéntandi,concedo:ex parte 
reÍrepríeíentaís,aego q, diuina eflentia nó reprseíení 
•tet creaturas íecundú omné modum, qué habet crea 
tura á parte rei:iepr¿eíe:itat enim omn é rnodum, qué 
habet creatura ípfa. Etením ficut in naturalibus ípes 
cieslapidis inoculo,ex parte modi reprceíentandí no 
repra:íentat lapide m ficutí eft á parte rei .Quoniá fpes 
cíes repraeíentatrem modo intétionali Se itnmateriaí 
li,lapis autéín íeipíb habet materialé modum. V e m 
ex parte rei repr£eíentat§,repr£eíentat l a p i d é íecúdum 
cmnem modum,queminrehabet:itaq;reprKfentat 
materíalitatemipfíuslapidis.ilAdtemumreíponde A d tertium. 
tur,c^proceditde cognit íone,qushabetur¡nimagií 
he ímperfeda.Quomam cognitio rei,qu3iíitinínias 
gine,quf eft altiorís ordinis,^; qiice adf quaté & exas 
d é repríeíentat ex parte rei repraeíentata^eft perfedifi 
lima cognitio Se intuitiuarei reprseíentatf per imas 
ginem.f Adquar tumdicédum,quóddiuinaef len; Adquartu. 
tía eas tantúm reprffentat creaturas in telledui b eatis 
fico,perordinemadquas repr^íentandas vnitfeins 
tclleduí beato. Quare dií t inguendú eft antecedens. 
Negó enim q u ó d n ó proueniat cognitio creaturará 
ex yifione diuina eflentise vi fe, in qua eft exeniplat 
creaturarú.R.ationabiliterením aiTeueramus, qi beas 
tus in Patria intuetur diuinam e f l e n t i a r n non íolúm 
fecundú feipf^m Se abfolaté confideracá, fed edara 
pro 
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pro vteí texemplarcreaturarum. ^ A d quintum r e 
fpOndeturjttintelledus creatus videre poteft diuiná 
eflennam provtexemplaromnmm crcarurarura:po 
teft tamen videre illam provteí lexemplarquaruns 
dam creaturarú. H A d fextürefpondeturjq» probat 
quintamaííert ioné{upenuspoíí tá,quceproceditde 
potentia abfoluta D e i . Non tamen probat, quód de 
fafto diuina eflentia nó vmaturintelle£luibeato,pro 
vt eft exéplar Sddea quarundá creaturarú.^ A d fepti 
múrefpondetur , negado íequelam, Etad probados 
nem dicendú, quód non eft de ratione intriníeca vi« 
fionis beatifiese abfoluté loquendo, cj» per illam cog* 
noícantur creatursealiquot. Quoniam creaturíeperti 
nentadobieftum íécundarium diuinse viílonis, 8c 
íbla diuina eííéntia eft primarium obiedum. 
A d alia argumenta in fecundo ordine conftituta 
pro Antiquorum íéntentia, reftat íátisfaciamus. A d 
primum dicendú conceíía maiori,q)appetitusintel; 
leduseftinclinatusad cognoícendum res faSastas 
túm,{cilicet ípecies creatas,eammq-, eííentias, 8c vir: 
tutes,8cdiípoíit ionemvniueríi : qua; omniabeatus 
cognoícitin eííentiá Dei ; Scitáíatiatur deíideriú in-. 
tclleéhis. Dico ctiá,quód in eis rebus, qua: per gratiá 
Dei manifeftátur,in eisrepietur capacitas intelleftus. 
Quoniá capacitas talis meníuraturlumine glorias, 8c 
íumitur íecundüm eius proportioné: 8cquilibet bea 
tus videre deílderatíecundú capacitatem obediétia» 
lemluminisgloria:. ExemplumSandorum adrem 
hancexpiicádameft.Sieííént plura vaía plena aqua, 
maioraquidéalia, aliaveró minora: tune quodlibet 
vas íátiatur ad meníurám deíiderij 8c capacitatis íli^. 
Sic ergo in beatis vnuíquiíq; íátiatur pro quantitate 
luminis gloriae íecundú deliderium eorú, licét aliqui 
plus,aliquiveró mínusvideantátá habeturLucse. 6. 
Menfurá boná,8c cófertá,Sccoagitatá,Sc fuperefHuéí 
temdabuntin ílnú veftrum.^fAd íecundú dicendú 
diuina eííentiá íecundú íe eft reprasíentatiua om* 
niu creaturarú: fed tamen nulliintelleduibeato poj 
teft íe vnire pro vt eft omniú creaturarum reprseíení 
tatiua, tú propterlimitationemintelledus creati, tú 
etiápropterlimitátionem luminis gloriae. Etíanéins 
conuenieñsnon eft, cj>repr«eíéntatiodiuinae eííentiá! 
l imiteturreípedu intelledus creati: quoniá limitatio 
haec eftreípeftiua, 8c nullam inducitimperfeftioné 
i n forma,quce limitatur. Ekniq; patet íblutio ex his, 
qu^ diximus in articulo íeptimo.^[ A d tertiú dico prí 
mó,quód folutio aísignata ibidé non eft fufficiens: 
& optimé impugnata eft argumétis eodé locofaclisi 
Quareomiísis folutionibus quorundáTheologorú 
patienterme loquenté íuftineat benignusleftorin 
hac parce. 5[Et vt aperiam arguméti huius íblutione, 
obíerua quód creatura íimt in Deo primó per m o d ú 
íimplicitatis, Scperfedionis; i távtomnisenti tasSc 
perfedio creaturarum expulíls imperfedionibus, íit 
in Deo vnica eííentiá íímpliciísima,8c ipíe Deus;iux 
ta illud loan. r .Qupdfadúef t , in ipfo vitaerat:8c iux 
taproloquiumD.Auguft ini 8cTheologorú , crea; 
tura in Deo eft creatrix eííentiá: íécundú quam intel 
l igentiáTheologi foient dicere,creaturas eííe in Deo 
formaliter.Secundó creatura: íunt i n Deo,íicuti eííe; 
dus in fuá cauía e í íediua, quse haber virtuté ad pro? 
ducendú oes creaturas,fecundú omné rationéSc mo 
dum ipíarú creaturarú: Se hoc pado creatur^ funt in 
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Deo no formaliter,íed eminéter; qa funtin Deo hác 
ratione cúfuisnaturalibus perfedionibus Scimperí 
fedionibus.Itaq; lapis íecundüm omnem materiaüí 
tatem,quam habec á parte rei,conrinetur in Deo tan 
quá in cauía adiua:íícut dicimus filiurn Socratis eííe 
eminenter 8c virtualiter in Socrate patre eius, quatei 
ñus paterhabet virtuté 8: principium ad caufandú 
8c producendum talem fílium. Idem etiam contin* 
git in cíeteris rebus naturalibus: 8c itá etiam philoíbs 
phandum eft de creaturis refpedu D e i , qus; fané i r i 
Deo tanquáin cauía adiua 8c exéplari eminentercó 
tinentur.Tertió,creaturgfant in Deo, tanquáín exe? 
plari inad^quatOjinadf quato inquá ex parte ipfi9 exe 
plarismam ex parte rerú adíequatú exéplar eft , v t i n ; 
terpretati fumus fuprá íblutione ad primum inter ar* 
gumenta primi ordinis.Quartó,creaturf funtin Deo 
tanquam in exemplari adsequato tam ex parte ipílus 
exemplaris, quám ex parte rei exemplatse: 8c hac ra* 
tione funtin Deo creatura: íecundú rationes ideales. 
Etenim diuina eííentia , vt idea eft alicuius creatura^ 
eftei9 cxéplaradasquatú.Diuinaenim eííentiá provt 
eft idea hominis,nó eft idea,neq; exéplar leonis;vt d i 
cemus.q.^.deideis .síAduertefecúdó,^creatura, í i Nota.2. 
cognofeáturin diuina eííentiá pro v t í imt in illa prí? 
mo modo per modú íimplicitatisSc perfedionis^úc 
quidé omnes cognoícuntunfcd hsec cognitio nó eí t | 
propria creaturarum;eo a? creaturse quatenus fie con 
tirlenturin Deo, creatura: non funtjíéd ipíe Deus.Si 
veró cognoícantur quatenus í im t inDeo íecúdoSc 
tertio modo íuprá iam adumbrato,tunc cognoícun? 
tur quide omnes creatura:: íed tamé íecundú ratione 
cómmunéent i s cr^abilis, 8c non íecundú proprias 
8c diftindasrationes.Quoniá diuinaeííentia creatu* 
rasvt ficcótentasnóreprseíentat íecundú diftindas 
rátiones,íédpermodú>vniíatis, Scinadíequaté. Cse* 
terúm fi cognoícantur creatura: v t i n Deo íimt quar 
t o m o d o , cognoícunturquidédif t indéfecundum 
proprias earum rationes diftindas, vt docet D . T h c 
5 .cótra Gent.c. f^ .Ex qua dodrina íequitur, q> creas 
turas non poííunt cognofei diftindé i n eííentiá diuií 
na , niíi diuinaeííentia cognoícaturquaten9 eft m u í 
tiplex idea creaturarum. f His iá ííc prselibatis reípon Solutíó argu 
detur ad a rgumé tum,^ determinatio repr^íéntatios mentí , 
nis oritur ex tribus illis principijs cómemoratis in ars 
gumento.Etpr imú ex lumine gloria: procedit, q> dií 
uina eííentiá nó repreeíentet intelledui beato vniuers 
fas creaturas poísibiles,vt diximusfuperiús.Quód ve 
rórepra:fentet has 8c non illas, prouenit tú éx diuina 
vóúltate, qua Deus vult vnire fuá eííentiá intelledui 
creato, vt eftreprsefcntatiuaScideaharúcreaturarú 
Scnóti iUarum:tum etiam exeo quód eííerttia diuina 
non eft neceííarió repríeíentatiua fui ipílus pro vt eft 
idea omniú creaturarú; propter quá cauíam vocatur 
áD.Aug.fpeculumvoluntar ium. Etcúmvrgesjdií 
cédo quód diuina eííéntia reprsíentat naturaliter 8c 
ex íequo omnes creaturas:Reípondetur diftinguens 
do, Refpedudiuiniintelledus comprehendentis 
fuá eííéntiá,concedo: refpedu veró intelledus creati, 
negó. Sicut diuinaeííentia neceííarió reprafentatdis 
uino intelledui omnes cogitationes 8c volitiones 
ipílus Deijintelledui veró creato nullacognitionem 
reprgíentatneceííarióifedprofaavolútateliberéofté 
dit quas vult cogitationes. Cuiusratio eft, quoniam 
Tom. j . S i attris 
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attributaDeiforrnaliajqueimportátintriníecéaótua 
léreípcftüadcreaturas;non eíí neceííe ^ cognoícan 
.tur viíadiuina eííentia: at eíiuina eflenda , vt eft idea 
Scexemplaradasquatum cuiuílibetcreaturasjintimc 
importat aftualé refpeíiú ad creatura: ergo non eft 
neceííe ^ vifaeíTentia diuina fecundu íe ipíam,cerna 
tur etiá ab intelleducreatoquatenuseft ideaalicui9 
creaturse-j íed hoc ex libera Dei volútatepédet. 11 A d 
quar túdicendú, negando antecedes. Conftatenira 
exhis, quéediximus neceííarium eíTe ^  intelledus, 
qui cognofeit creaturas omnes extenííué in diuina 
eííentia; cognofcat ipíam eííentia totam & totaliter, 
quantú eft ex parte rei cognit^:ac proinde q? cognos 
A d quintu. fcatillam infinité inteníiué.lilAd quintum refponde 
tur,^» diuina eífentia coprehendi non poteft ab intel 
leftu creato íimpliciterloquendo, etiam vt eft cauía 
alicuius effedusin particülari. Quoniam intelleftus 
creatus non y alet cognofeere omné rationem & mo 
d ú , qui poteft cÓpeterealicui creaturíe pro y t íubeft 
diuinse prouidentige. Verá tamen eft,q, ficut creatus 
intelledus poteft cognofeere omné rationem & mo 
dum^qui conuenit creatura íecundum naturalé eius 
potentiam5 irapoteritcóprehendere eííentiam Dei 
p r f d f é j V t eft cauía naturalisalicuiuscreatur^ríed h^c 
A d l é x t u m . compreheníioeft íecundúquid.f Adfextum,negaí 
tur coníequentia. Quoniá ex eo Op inrellefitus videac 
omnes creaturas in efléntia diuina3aperté fequitur Og 
cognofcat omnia,quse funt in diuina eííentiaformaí 
lirer &: eminenter: hoc auté nó fequitur ex cognitio* 
R c í p o n d . i . neomniúcreaturaruminfeipíis . iy Reípondeturfe* 
cúdódif t inguédo antecedens. Noncóprehehditdis 
uiná vit t u t e entitatiué 8c íecundü perfeaioné,quam 
habet in femetipfa;fateor:8c hoc probat optimé argu 
\ mentú ,quo probabatur antecedés.C^terú extenííué 
„ quatenus diuinavirtus eft explicabilisinfuoefFe£ta 
A d ieptimu totaii adfquatomego. 1¡Ad feptimú refpondetur, 
negando coníequentiá.Etad probationé dico,q> ma 
ximaillá Scoti tantú habet verá in his, qua:eodé mo 
doinfuntíübiedoratinprceícntia perfedtioformalis 
formalitereftin Deojcreaturseveró in Deo funtemU 
A d oftauú. nenter.f AdOdauúre ípondetur jquóddiuinae í len 
Solutio hus t iapropriéloquédo non eft ípeculum creaturarum, 
ius argumé. neq;creatur2e repraeíentantur in DeOjficut imagines 
eftD.Th.de jnfpeculo: neq;continenturin eííentia tanquam in 
veritate. q . fpeculo.Quoniam derationeípeculieft,5>repraeféní 
8.ar.4.Scq. tetperdiftinftasfpeciesacceptasabipfisrebusreprfs 
iz .ar t i . 6 .& íentatis. Deinde imaginesreprasíentaturiníjíeculo 
Caietani m dift indé 8c diuife: at creaturx in Deo repraiícntátur 
hocartic. {íibrationemáximevna8cíímpliciísima. E t o b i d 
potius reprf íentátur in Deo tanquam effedus in cau 
ía,aut tanquam concluííonesinprincipijs.lgiturco* 
tinentur creaturas in diuina eííentia proprié loquen? 
do , tanquam in cauía exemplari 8c efFeQ:iua: 8cíic 
continéturper modumvnius, 8c eodem modore* 
prasíentantur.Etconféquenter neceííe non eft,quód 
viía diuina eííentia diftindé cognolcanturin caom* 
nescreatur^. Appellatur autem diuina eííentia ípecu 
lum metaphoricé:eo quód clariísimé reprf íentat om 
A d argume. nes creaturas.^ A d argumenta Dur.patet ex his,qua5 
Dar. diximusinquíeft ione.Deíolutioneoétauiargumen 
tiprecedentislege Caietanum in hoc articulo, qui 
colligit folutionem i nobis datam de yeritate.q. 8.ar. 
^ . .Scq. iz .ar .ó. 
fuper T. T.D. Thom. 
A % T l C V L r S I X . 
Vtrum ea, qm videntur in ^ erbo a 
dentlhus dmimm ejfentiam, Ttidea-
tur perjimtlitudines creatasl 
G Oncluíío S.Tho.eft negatiua.Nam beatus per eííentiam ipíam diuiná videt in verbo ea, quae 
intuetur.Diuina enim eííentia multó meliús repra:* 
ícntatfescreataSíquá qusecunq; ílmilitudo creatain 
proprio genere. Quapropterifta creaturarum cogni? 
tio,lucidiísima eft;8c ob id appellatur cognitio mam 
tina : imó vocatur cognitio intuitiua creaturarum, 
Qupd íic oftendo, tum quia illa viíío reddit beatum 
ceaum de eííentia rei 8c ómnibus aecidentibus eius: 
tú etiá,qm eííentia diuinafupplet vicem obiefti. Pras 
terea,quoniam eft notitiarei pr3eíéntis,vtprfíenseft: 
eííentia náq; diuina multó diftindHúsreprfíentatres 
creatas, quám íl oculis proprijs cernerétur. T á n d e m 
probatunQuoniá alioqui Deusnóhabere tno t i t i am 
intuitiua creaturarú, íiquidem videt eas in fuá eííens 
tia.Haecauté cognitio appellatur á Theologiscognis 
tio rerú in verbo, cúm tamen in rei veritate íít cogni 
t io in eííentia ipía diuina.Etratio huiuseft,quoniam 
Verbumdiuinum eft cxpreíía imagoDeiPatris 8c 




COntra hanc veritatem varias exckant calum niasGabrielin.5.d.i4..q.vnica, ScOchamin Gabr.OcM. 
^.dift.^p.quaeft.i j . Prima calumnia eft, quopaéio Argum. 
cognitio creaturarum in Deo íít intuitiua?Nam nul# 
la res videtur,ex eo quód eius imago videtur: íed res 
vidéturin Deo taquam in imagine^yt plané conftat: 
ergo viíb Deo,nulla creatura videtur intuitiué. Pro 
feaó,vidererem in fe ipfa,eftperfe6:ifdma cognitio; 
videre autem in aliquo íímulacro & in aliena ípe * 
cie^ft imperfeta cognitio: ergocognoícereineííen 
t i av t in íímulacro, eft imperfeta cognitio. IjHasc Dico.io 
calumnia diííoluitur íí dicamus, quód res non vidé* 
t u r i n D e o t a n q u a m i n í p e c u l o , autimagine,vt fíi? 
prá interpretad fumus:fed videntur tan quam in cau* 
ía,8c principio; í icutconcluííones videntur in prin* 
cipijs earum.'1[ Secundó dico, quód ex eo quód ifta Keípon. 1. 
cognitio fiatin imagine, non íequitur quód non íít 
notiriaintuitiua. Namhasc imago longé peífeñiüs 
8c euidentiiis repraíentat creaturas, quám íí in pros 
prio genere viderentur: atq; itá hax imago fupplet vi 
cemobiedl HDico te r t ió , quóddiuinaeííentiaeft R e í p o n . j . 
fpeciesiníinitajSchabetiníinitam virtutem adreprae 
fentandumrSc ipfain íe eft exemplar 8c idea cuiufíis 
betreifadibilis, multó perfectiús repraefentans res 
ipíasin diuina eííentia, qua repr¿efentet fe in fe ipíls. 
Ií Altera calumnia eft, N u m viíío creaturarum invec 
bo termineturimmediaté ad Deum, vel poriúsim; 
medíate ad creaturas? Refpondetur, immediaté ters 





Marf i l . 
Argum.i . 
8c ad creaturastanquafn ad obieí tum (ecuridafiufñ* 
V e l dicatur, quód terminatur mediaté ad creaturas:' 
exhoc tamenne!noinferat,non eííe n o t i t i a m i n r u i - -
tiuam creaturarurn.Nam d i x i m u S j q u ó d éííentia d b 
u i n a h a b e t v i c é m o b i e d i , vtfuprá expo í i t ume í l i a 
precedente c a l u m n i a . Sed dubitabit forían aliquis, 
V t r ú m v i f i o creaturarum i n Deo íít beatihcai Et í a í 
né beatifica éft. Nam e í l v i í í o intuitiua D e i , in q^» 
creaturas clare in tüemur in f u o prineipio. 
A % T I C V L F S . X . 
ftrum 'bidentes í)eum per effentiam 
¡tmiilommá 'bidemt, quxlDiá.ent tn 
# • 
COncluíio S.Tho.Beati in vifíone beatifica San» ftorum ílmul vident quascunq; vidét,íiue fint 
pr.icerita,ííué praííentiajíiue futura; íine íucceísioná 
Scvariatione. 
Q V A E S T I O VNICA, 
T)e&ifcurfuarticurí. 
N ^ o c articuló Scotusin. j .d. 14. q. 2 .t¿¿ 
net contra D . Tho. & credit beatos non 
fímul omnia cognoícere: íed íuccefsiué, 
quoordine resapud nos geruntur. Irá 
exiftimat quódreprsefentabuntur in Patria q u ^ c u n ; 
q; pertinent ad ftatum cuiuílibet beati, ficut Screá 
ipfieapudnosgeruntur.Secúdódicit Scotus, anima 
Chriftinoncognofcere in Deo o m n i a íimuijfed fue 
cefsiué.Inquit enim, a. modo cognoícit cogitatióeS 
volitionés & faQ:ahoniinú,quein prasíentiageruní 
tur:futura vero no cognoícit nifi q u o tépore pr^fens 
t i a íun t .Deniq ;doce tScotus , qj a n i m a Chrifti Dñi 
videtin verbo omnia^uf Deus cognoícit feientiavi 
íionisrnon quidem aftuj fed habitu.Hác fententiam 
íequitur Durand. in . 3. d. 14. q. 1 . Gabriel, q.vnica, 
Maríilius i n . j .q. 1 o.ar. 2 ,Ethi authores concordi fen 
ten t íad icun t , quód anima Chrifti non videtin ver; 
bo omnia í imuhíédijcutvukactendere. Exiíl imant 
en im, quód íicur habitusfeientiíe nunc elicit plures 
eoncluíioneSínuneveró pauciorespro volütate vté* 
tis:ííc etia anima Chriíl i & quiliber alius vidensDeü 
per v i í l o n e n T beatificam n u n c plurajnunc pauciora 
videt proyolütaíefua &actent ione.-Etperfuadetur 
íententiaScoti.f Pr imó. Nam íi beati viderent ílmul 
omnia, q u e a d í o r u m f t a t u m peitinent, fequiturc^ 
eommeognirio eífetvaideimperfejLia : confequens 
eíl falfum.Ét fequela probamr. Nam attentio ad muí 
ta,vt experientia pacet^facitimperfeótionemeogni? 
tionisjnampluribusintetusminoreftad íingülaíen 
fus:ergo inteÜeólus beatififiniul omniaillacognos 
feit in v e r b o , íequitur quód imperfefté cótempiatur 
& videtilla,; ergo anima ChriíH etiam non attcndit 
Secundum fiim^omnia>qu<e in verbo videre poteft. 5í Secundó 
* argui tür . Si anima Chrifti ílmul 8c adualiterintues 
t u r i n verbo omnia, qu£e adeias ftatum ípeQrant: ÍCJ 
quicur quód viilo beatincaillius, eíl infinité perfej 
rfn "Beatifímulüdeañt mnld. 2 / 7 
ñiorquacunq; vilióne alrerius beati: cóníéquenseft 
fálfarn,EtíequLlaprobaturi Nam anima Chrifti vi< 
det in veibó Omnia, quse Deus cognoícit feiéntiá vis 
ílonisjVthabetur.j.p.q. lo.ar.i.fediílafuntinfinitá, 
vteoiocoexplicat Dodtor Sanftus: ergo íi videt íís 
muí oniniajcius viíío in in Sriitú. füpefát quamcunq; 
vifioném alterius beati.Patet coniequétia. Nam onu 
nisaliüsbeátus finita videt inverbo.^Tertió.Beatus Tertiura* 
cognofeit multa de nouor ergo non omnia í lmul vis 
¿tu Antecedensprobat, 8¿ ciefeñditEerrara. 5. cOní 
tra Geht.cáp. 5 9^  8c Caietánusinhac prima parte, q. 
Sp .a r t i cS .Dicun ten imjquódbea t i cogno ícun tde 
iionoScfacceíTutemporismulta, qüaehic geruntur 
apud nos.Itaq;ignorantpIurima, quaepoíbnodum, 
in vifione Dei funt vifuri.Dicunttamen hoc no proj 
uenireexvariationeviílonisbeatiiícée, fed exvaria» 
t ioneipíarumrerúm: viíío enim beatificainuariabií 
lis 8c incorruptibilis eft -. Eft excniplüm hüius ih an* 
gelis; Angelus enim per vriam^eandemcjue ípeciem 
cognoícit indiuidua q u a n d o f u ñ t , Scquándonon 
funt :Sc hoc íané fine fpeciei variatione ,cx fola obie* 
ftimutatione^EthscvideturíententiaD.Tho.nani 
ártic.S.príecedente exprefle dicit, quód beati non v i 
dent indiuidua, que non íunt:8c quaeft. 8 9 iartic. 8 i 
dicit,quód beati videntpreíentia,qu^hicgerútur:8c; 
5 .contra Gent.cap. 5 9 * dicit quód beati non vident 
indiuidua j que fub ípeciebus non Contirientur. 
1[C^artó. C^cunq ;béa tuscógno íc í tomnia l ingu í Quartünio 
laria 8c indiuidua cüiuícunq; na tu íe Ipecifice creas 
tae:íed non cognofcitilla í lmul: ergo, 8cc. Maiorem 
oftendo. Cognitio naturalis angeli íé extenditad 
omnia indiuidua 8c íingularia cuiuí¿unque naturas 
fpecince: íed viíío beatificaeftperfediorquacunq; 
naturalicognitioné : ergo etiam íe extendit adomi 
niaííngularia8cindiuidua. 1f C^intOiCognitioííni Quinturtií 
gularium pertinetad perfedionem intellé&us: ergo 
vifiobeatiiicaexferiditíéadorririiáííngulariai Pros 
bo coníequentiam.Qupniam viíío beatifícaSanftos 
rum conferíintelleftuiomnempérfeít ioñem. San¿ 
Cognofcere futura contingentia Sí cogitationes corí 
diüm,eí1: magna perfeftio intelleftus; ac proinde tris 
buiturfolodiuinointelleftuiperfeóbifsimo: íed iíla 
futuracóntingentiaSc cogitationes, funtquedarn 
í íngulafia: ergo cognitio ííngularium pertinet ad 
perféñionemintelleftus. Patetconfeqüentia. Nan^ 
cognitio prudentialisvalde períícit i r í tei lédum: fed 
hec cognitio véfíatur circa ííngulária: ergo, 8cc. De 
De hac re lege D^Thom. infrá queft. 14. artic. tii 
^ Sextóarguitur .Quicunq;beatüs cognofeit invep/ Séxtónti.' 
bovniuer ía i quseéiusóoncefnuñtíiatum : í ednon 
poteílifta cognoícere íímul,fedíuGceíbiüev: eo quód 
queper t inen tad i l á tun i beatorum nonfuntomnia 
í imul , cúmincipit beatüsvidercD.eümjfedpoíleá 
fuccefsiué fiunt. Nam certa res eft, qü ó dad ftatum 
Beati Franciíci pertinet cognoícere qUe geruntur iñ 
eiusfamilia:at ifta,fuccefsione temporis cónt ingumí 
ergo,8cc.^Septimóarguitur . Quóniam ad ftatum Septímum, 
beati pertinet cognoícere orariOnes, que ad ipfum d i 
r iguntuníed has non cognofeit íímul;íed magis túc 
cognofcitorationes,quando ad ipííim fundütur : erí 
go,8cc. ^ [Odauó . Adftaturnangelorum fpefitát Oftauurri.-
cognofeere ea omnia, qu^ comriiiiTa funt eorum cu« 
r é & g u b e r n a t i o n i : fed héc non ftmul, í¿d fuccef 
Tom. j . S j fmé 
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í?uécognoícm-itangeli:ergOj &c. Probaturminor, 
Dasiel . io . Danie. 1 o. vbi angeliquibus comtiiiíla ératguber* 
natío populilíraeiirici& Perfatú, ignorabant quid 
agendum eilet.circa exitumpopulilíraelitíGiéregí 
noPer íarum. 
Conclu. Proexplicationebuiusc5troüeríi^,eíl : certacos 
c lu í loD.Tho.buius articuli,quée excluditíucceísios 
né ávifione beatifica cuiuícunq; beati: & o p p o l i t ü 
dicerejeíl: improbabile.Probaturhaec concluíio,prií 
D.A'Jguílc m ú m e x D . A u g . i 5.deTrinit.c.i<5.vbiD. Aug.ait: 
N o n erunt volubiies cogitationes noftrasexalijsin 
alias; fedíimul habebimus onmiaincoípe£i:uvno. 
Et l i .8) .qu íe f t .q . i 3 .ait,q)beatitudo San&orumme 
furatura:-ternitate participata, ficut viíío Deimens 
ratur ^ternitare per efTentíam.; & ob id viíío Sandos 
rum m^furatur ísternitate partieipata,quon¡am íems 
p e r e í t e a d e m v n i f ó F m i s f i n e variatione, vbiomnia 
í ímul intuentur beati.Secuiidó:Omnia principia vi* 
íionis beatiíicíemanent inuariataintotaa:ternitate: 
ergoinvií ionebeatif icanullaeri tvariatio: ergoerit 
tota íímul. Oí lédo anteeedés.Qm lumé gloria neq; 
creícetjneq; decrefcet.Dcindejdiuinaefíenciarems 
per & eodé rn od o erit v nita intelieftui beato in ratio 
nerpecieiintélligibilis&iílafuntomnia principia v i 
íionis beatifica ergo, ¿ce. A d h^crlílacognitio bea 
tifica,eftperfeñirsiniaomnium-: ergo debeteííe íém 
per in aftiiiSc-non in aliqua potenna.RurfustBeatus 
cop-noícitindiuinaeírentiacreaturascodem modo, 
quo repr^efentátunfed eocle modo repr^ (entácur crea 
tutee in d i u i n á eílentia pertotamseternitatem: ergo 
íemper eognofeuntur in diuina eílentia eodemmos 
do.Sané felicitas cúmíí t vkima hominis perfeftio, 
nonertrecundumhabitum, íed íecundum aélum: 
alioquin beatit.udo non conílfteretin aftu/edin has 
bi tu . Príeterea: Vnaqufqvres d u confequitur fuü fis 
nem vltimum3conquiercitiomnis enim motus ordts 
natüradaliqu.em terminú & ad quieté: íedvlt imus 
finís noftriintelleaus eíl.vifio diuina rubftáti^ergQ 
in te l ledusvidensDeumperfedé quieícit: ergo non 
habet ampliús v olubiles cogitationes.Tandem: V ú 
fio beatifica eft incorruptibil.is:ergo inuariabiiis: er< 
g ó non augeturjiiecdiminuitur. Patet cóíequentia. 
Quoniávifío beatifica Sandor ú meníiiratur aternií 
tate,participa.ta:in^t6riaitat_eautéomnia futura íun t 
|Miaerentia,8e.in€odem.conrpedu:érgo,'&;c. Dehac 
repluresdemóftrationeslegend^ funtapud D.Tho . 
j ,contra Gent.c. 60. 
A d . i . ürgu. argupiéfíis'. A d primú reípodeturjftegádo íe» 
reípon. , ; quelá. Exiílimo. enim ^ attétio ad multa quádo eft 
per diuerías fpecies, eft imperfeéta:{ed quádo eft per 
vnam loeciem Sc.per.inodum vnius,imperfeéí:a non 
eft.Vndejad probationem coníequenter dicendum 
.eftjquódproloqmumilludvulgare, Pluribusintení 
tus , Scc. tan túm habet verum quando plura cogno--
ícuntur per modum plur ium. Cseterúm in vilione 
Jjeatificaplurescreatursecognoíeuntu.rnonpermoí 
«5 dumplur ium}íedpérmodüm vnius ; quia pervnii 
eam ípeciem eognofeuntur, & quatenus conueniút 
fub vno forraali & primario obie&o., qpod eft diui ; 
A-d fecundú meífeníia.^TAd (ecundú dieendújquódanimaChri 
• sí C' Úi perfectiusvidet Deum quacunq; alia creatura: & 
coníéquenter vifío beatifica anima Chrif i i eft perfe; 
* fborquajcunqvaliaviíione beata infinite quidé,non 
fuper T. , E ® . Thom. 
intenfiué infinítate fimpliciter, íed extenííuéinfini; 
tate íecundum quid: quoniam videt infinitas creatu 
ras anima Chrif t i ; non fimpliciter infinitas, íedin 
certo genere. De qua relatior diípntatio Scfuííor • 
íermoerit.^.p* ^Adter t iñreípondeturqjbeat ísf iút A d tcrtiuns.. 
nouareueliitiones non quidem in verbo^íed perpros 
prias ípecies; quandoquidem reuelationes huiuímos 
(^adeííentiambeatkudinis non fie¿l:ant:{unt enim 
ac'cidentaria,&. aduentiti^.Et authore D . Dion.ange 
HsinferioribusreuelatDeus multa myfteria miniite 
rio fuperiorú angelorum. Et ad teftimonia, quée ad* 
ducuntdiícipuliD.Tho.inconfirmationemíuseopi 
nionis: dico primó, q. eorum explicatio videtur pros 
babilisjexplicátenim acuté íatis qua ratione beati v i * . 
deát plurima lucceísiué fine variatione vifionis beati 
fíese. Verum eom interpretatio 8c fententiajiió eft ad 
íenfum D.Tho. nam Dodor Sanéius íemper dpcet, 
beatos í ímul videre omniain verbo. Quare dicendú 
eft, q» de contingen tibus,quaepertínét ad propriuni 
íl:atum;beatus videt omnia fímul,fiue futura íínt,fíí 
ue praeíéntia:de alijs vero indiuidui&tantú videt exu-
ft:entia,quce funtneceííária viííoni, v t beatus íitpru* 
détiísimus, 5c vt cognoícat omniumrerú ípecies per 
feóté.'fl Adquar túreípondetur , negando minoré. Et A d quattú. 
ad probationé,quá aliqui conftituunt ex D.Tho.ins 
frá.q. i4..ar. 1 i . v b i d i c i t D . T h o . q , viíío beata con* 
fertinteUeftui omné perfe£lioné;& rujfus inírá.q.89 
ar. 8 habetur, quélibet beafü in verbo cognoícere ea, 
qus apud nos aguntur;8¿. 3 .contra Gent. c. 5 9 iegis 
mus, beatoscognofeereomnia ííngulariafab ípecies 
bus exiftétia: Reípódetur ^ h^c teítimonia D . T h o . 
i n boc feníu íünt accipiéda, quód quilibet beatus ab 
inftantífuabeati tudínis videt vniuerfa fingularia,-
quaí habebunt eííe in aliqua teporis diííerentia;exceí 
ptistamen cogitationibus,&volitionibus.Nam h^C 
fingularia fola anima Cbrifti intuetur in verbo,quoí 
niá eorú cognitio pertinet ad ei9 ftatú.^Fcrrara i i . 3. FerrafíU 
con t raGent .c^p .ex í f t imat i probabiliierpoíTedici 
beatus in primo inñant i fuf béatitudinis íbiü cógs 
nofeit in verbo ea ííngularia,quf tune a8:u exiílu nt,' 
aut extiterunt tranfaáo tempore: reliqua auté í íngu 
lariapofteáinverboíuccefsiuecontéplatur&intue*. ; 
turprotépore jquoexif tunt . Phí loíbpbatur í ícut ín 
angelis, v biangelica ípecies intelligibilis fine m uta» 
tione fui repr|íentat angelo íuccefsiuéfingulariapr» 
tempore, quo afiu exiftunt in rem natura. V'erü (vt 
diximus)iam hac fententiamihino probatur.Quos 
niam fpecies, qua eft principium beatifica vifionis^ 
r e p r a í e n t a t a d u o m n i a o m n i exploíapotentialitate 
8c íucceísione: quod íané non reperitur in fpeciebus 
arígelorü.Eft praeterea contra D.Tho. in hoc artici&S 
de verit.q.S.ar.^.. 8C.3 .cótraGent. c.^p.quibuslocís 
palámnegatfuccefsionéinviííonebeatiíica. 'iSecun K.eípond.l» 
dó refpon detur, probabilé eííe beatos ea tantúm cog 
nofeere fingularia in verbo, qua ad eorum pertinent 
ftatü.Et de hisííngularibusintellígéduseft D . Tho . 
cúm aírerit,quemeunq; beatum videre ea,qua apud 
nos geruntur. Se videre fingularia fub fpeciebus exis 
:ftentia.Et iuxta hanc fententiá neganda eft maior ár 
gumenti.Nam profedó íí quicunq; beátus cernií in 
verbo vniuerfafingularia; otiofé quaritur á Theolo? 
gisiNum quicunq; beatusintueatürin verbo ea om* 
nia ,quaadeiusí la tumípe£i :an£ í Etadprobat io» 
nem. 
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nemcünce/la matore & minore propo{itionc,nega» 
tur c©rflequentÍ3.fít ratio eft, quoniam fpecies ange 
loru m repneíentantquidemomnia fíngularia; vem 
fucceísiuéj'Sc.vt.fiunt in rem t3atura: híec autem fue: 
ceísio reprsfentationis non decet viuonem Sanños 
quintú. r u m , ^ A d quintum clicendú, qs deintelledubifariá 
loquimur.Primó quidé j íi cótemplerur vt ípeculatis 
uus en::íecúdó, íi ve prafricus eñ . Priore cófideratios 
rxe,cognitioíingulanú no eíl: ei9 perkdio propriélo 
quendo,vtdocuitD.Tho.{liperiúsartic. S.ad.^.. eíl: 
tame í ignum perfedionis; itá vt cognitio perfeftior 
& vniueríaliorad plurafingulariale extédat. In quo 
fenfuintelligendus e í l D o d o r Sandus infrá. q. 14. 
art. 11.8cin eod¿íeníuverédic i tur ,quódí i i turom 
cont ingenáum cognitio, eíl rnagna intelleQ:us per 
fedio^Si vero Termo í i tde in te l ledupra í t ico : feteor 
ííngularium cognitionem pertinere adperfeíHone 
eiusjnon quidem omnium fíngularium;(ed eorum, 
quorum cognitio per íe exigitur ad iudicia pruden 
tialia,tirca materiam moralium virrutú: &; ha:c oms 
A d íextum. nia fíngularia beatus in verbo cognoícit .^ A d íextú, 
Caietanus. Caictanus. 5 .p.q. 1 o.ar.i. docuic vniueríbs beatos in 
verbo cognofeere eaomnia, quseadeorú ítatú per* 
t inét in primo inílantiíuaebeatitudinis:reliquaveró 
quae in progrcíTu beatitudinis pertinent ad eorú fta? 
tum, cognofeere i n verbo no íanéformaliterjíed cau 
íaliter.videlicet,quód ex vifione verbi oritur,vt fíant 
beatis peculiares reuelationesdehuiuíhiodi rebus. 
Durand.* A qua fententia non abhorret Dur.in.4.d.49 .q. 5 .fb 
lutione ad. i 5. Etíané probabilisfententiaeft,& 
ex quafacilé diíToluuntur lites & contentiones, quas 
excitarifolent hocloco. Verúprobabiliuseft , bea* 
tos videre in v erbo for maliter omnia, quae ípedát ad 
eorum ftatuminomnibeatitudinis progreflu: quas 
omnia videntabíq-,íucceísionealiquajá primo inftá* 
t i Tuse beatitudinis. Verúm obíerua,^ ftatus beatifi» 
cus cúm inuariabilis fi^omniajquae ad flatum cuiuG 
cunq-,beati pertinent in vniueríb beatitudinis proí 
greíru,etiá pertinent pro primo beatitudinis inftaní 
tijíaltem radicaliter & originatiué. Verbi cauíá, ad 
í la tumBeatiBenedif t i pertinent omnia, q u E Í u n t 
alicuius momenti in eius familia geftarhasc autem in 
primo inftanti íuse beatitudinis ad D . Benedifti ílas 
t u m omnia pertinebant radicaliter, ob-id quód illius 
Adícp t imü religio 8c familiaiam tune adeumpertinebati U A d 
Caictanus. reptimum,Caiet. z. 2 .q.8 3 .ar.4.. circa íblutioné íecúí 
d i credit, quemcunq; beatú á primo inftanti íuse bea 
titudinis cerneré i ñ verbo oes orationes, quíe ad ipfú 
fundendeefuntinomniduratione fuíebeatitudinis: 
quaeopiniovideturD.Thom. illoloco folutionead 
fecundum.Csterúm verior íententia apud íapientes 
Theologos eft, beatos cognofeere omnes orationes 
adeosprofufasperreuelationes ípeciales. Itaq;cog; 
noícunt illas in v erbo non formaliter, íed caufaliter. 
Hoc palám infinuat S.Tho.in íblutioné ad íécundú 
loco commemoratOjfí reílé intelligatur. Vnde dice: 
dum eft quód cognofeere orationes fidelium, n o n 
pertinet intriníceé ad ftatum alicuius beatirnifi dun; 
táxat Chrifti Dñi .Nam Chriftus cü íít mediator Dei 
& h o m i n u m , etiameftaduocatus nofterapudPai 
/ t remt&coníequéteradeius ftatü pertinetcognofee; 
re orationes omniúhominü,quse ad ipfum funt fun; 
dendse in seternicate. Veru tamé eft,vt docet D.Tho. 
dn^Beatifimul tideant omnia. ^79 
i .z .q.S 3 .ar.^.ad.i.q, ad excellentiá om niú beatorú 
ípei^ae cognofeere petinonesjqusfundúturaaipfos 
á viatoribus. Verá , hsec exceileotia rió eft intrinfeca 
& eííentialis ftatui beatifico alicuius bearhíed eft eos 
íequens per fe ad illú ftatú, ¡Síam cú omnes beat í fínc 
Deifamiliare3jCommeníales& amici ;exquodánatu 
rali confequio oriturjVt facúl ta te h a b e á n t l i f t e n d i pe 
titiones noftras Deo, & intercedendi pro nobis. Ex 
quo eolligitur necefTariú non eííejbeatos cognofeere 
formaliter in verbo peticiones & orationes noftrasúd 
tamé neceííeeftjvteascognofcant in verbo caufalis 
ter . f A d ocbauú dicendum, q» per fe non pertinet ad A d odauu, 
ftatum beatificum angelorü deputari ad cuftodiá, 
vel gubernationem alicuius prouinciaj, autregni; 
neq;quód mittanturad minifteriumaliquod exequé 
dum in Ecclelía militante: fedhoccóuenit i l l isnon 
fecundum ftatum beatificum quatenus beati funt, 
fed p ro vt funt miniftri D e i , mifsi iri minifteriú pros 
pter eGs,qui h^reditate capiút falutisjad Hebr. 1 .Ves A d H e b r f . i 
rú tamen eft, q, huiuímodi eorú minifteriú ceditin 
ipforum cxcellentiájquoniá íeruire Deo regnare eft. 
ObferuacircarationemD.Tho.in litera q>quans Nota. 1. 
do dicit intelleílü nonpoííef imul inforrnari plurií 
bus fpeciebus: intelligendú hoc eft de inform atione 
aduali. I taqjnoneftabfiirdú, dieereintelleftumfií 
muí informan pluribus fpecieb9 per modú habitus: 
non tame poíle fimul vtipluribus fpeciebus permos 
dumpluriú^táfcribi tS.Tho. i . z.q.54.art. i .adpo/ 
ftremú.^lObferuafecúdó^heceadéíentétiaD.Th. Nota.2. 
eft intelligenda de fpeciebus eiufdem ordinis: quos 
niam non eft inconueniens,intelle(5tú fimul perfefté 
aftuari pluribus fpeciebus diuerfi ordinis. Namanis 
maChi f t iDñi fimul cognoícit perdiuinam ípecié, 
id eft per eífentiáDei 8c per fpeciem creatam per fe i n 
fufam:8cpraetereaperfpeciéperfe acquifitá-Et ratio 
huius doftrinse eft, quoniá fpecies íliperioris ordinis 
eminentercontinet fpeciem inferiorisordinis.Diuií 
naenim eííentia in ratione fpeciei, eminentifsimé 
continct ípecié infafam,& acquiíitam. Rurfus/pe: 
cies per fe infufa continet eminenter fpeciem pee 
íe acquifítam. Q u o circa,cú intelledus fimul aótua* 
tur histribus fpeciebus; non céfetur pluribus aftuas 
r i fpeciebusjdiueríis fimplieiterlo'quendo: fed vnica 
ípeciéperfeótéexplicata íecúdam omnéfuávirtuté, 
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Vtrum homo in hacl^ ita pofsit J)idere 
íDeumper ejfentiamt 
P Rima Conclufio.Purus h o m o non poteftvides Deum per eífentil, niíí á mortali vita feparetur. 
Secunda Conclufio. Homoperfíftens inhaevita 
;mortali,abftra(9:us tamen á fenfíbus,videre poteft fu 
pernaturaliter & per miraculum eífentiam Dei . 
Djfcuríusarticuli & animaduer-
íiones circa ipfum. 
C irca priovem conclufionemaduertc,quód non eft intelligenda fuperriaturaliter & abfblutéio 
quendo.Sic enim nulli dubium eftjquin depotentia 
Tom. j , S 4 abfoí 
2 8o F. Francif. Cúmel Qoynment, 
abfolutaDe9 poísit faceré íe ipfura manifeílü homi 
niviatorifecundú fíjam cfientiaai. Sed intelligitur 
con eludo de p Q t e n m ordin a r la , qua cu nda íuauiter 
djfponittnam PaulusSc Mbyíesper potétiam íuperi 
naturalem Dei abíblutam, in hac vita mortali pofiti 
Fefrrira. intuid funt diui tiam eííentiam. 51 Ferrara- 5. contra 
Genc.c.^.explicatcociafionempropofitá D . T h o . 
¿epotentiaabfolutaDei; vtperomnem potentiatn 
- Dei prorílisinfaéübile íit,5> aliquis in vita hac morta 
Caietanus. l i díuiná eííentiam intueatur. Verá Caietanus bocio 
co explicat de potétia ordinaria D e i . Caietanus qui-
dem itá intelligit cortcluíionem D.Tho.a? nullus ho 
mo in hac vita mortali poteft videre diuiná eíTentiá: 
quáuisinvi í ioneeiusnonvtatural icpoíeníu,neque 
videat cu conuerfione ad phantafmata.In quo fenfu 
verifican non poteftjniíi de lege ordinaria: quoniani 
per p o t e n t i a m Dei abfolutam non implicat,quód vi* 
ílo d iu inKe í í en t i s : communice tu rhomin i in hac vi* 
^ ta.Ferrara vero itá interpretaturprioréconcluíioné, 
<%> nullus h o m m ú in vita hac cerneré poteft diuinam 
eíTentiá : itá vt viílo eífentiae pendeat ab vfu alicuius 
íenfuSjSc per conuerííonem adplianíafmata.Etpro: 
batur modus ifte dicendi 8c explicandi D.Tho, quo 
niádiuinaeíTentiá, vteílfpeciesperquáíi t i l lavií io, 
nullá dependentiá habet, aut colligationé cuín phás 
talmatejneq; illá habere poteft: ergo impoísibile e l l 
vifio^une fie per diuiná eíTentiam, pédeat á phan* 
Nota. taílriate.^ObTerua preterea, quomodo fit intelligens 
dafentét iaiüaD.Tho.^>homoinTomnis aptior eft 
adpercipiendñrpiritualesreuelationesj&quódanis 
snade'oetexuiab haccarne ad percipiendasdiuinas 
viíioneSjSc ahiísimasreuelationes.Dequare elegans 
terdiTpatatS.Tho.deverit.q.i z.arti.j.ad. i . & . i . S c 
' art.etiá. 9. vbi nota g> in cognitione rerú ípiritualium < 
d ú o concurrunt. Alterú eft,apprehédere res ípirituas 
lesralterum vero, rebusapprcheníis iudicaredeillis. 
Et fententia D.Tho. verú habet quantü ad apprehen 
fíonem:nonautemquantúin"adiudicium. P ro fesó 
quántú ad apprehenííonem multó melius habet a n i 
ma in íbmno quiefcédojquám in vigilia. Etratio bus 
ius ventatiseft ,quoniáad pereipiédasípeciesrerum 
íi^iri tualmdifponiturhomojeoquód ceííat abopes 
racione cireá res materiales 8c fenfibiles'.quf ceílatio, 
atq; quies melius fit in íbmnis , & melius deíeruit eo 
temporc phantáfia. Cseterum iudicium de rebus ííc 
per refolutionem ad íingularia & íenfibiliaiquas íens 
í ibus percípiuhtünac proinde iudicium, vt faílax no 
íi t ,meliúsexerceturinvigilia, q u á m i n í b m n o . Et 
q u ó d hbc fit verum Vcolligitur ex illo quod legimus, 
GeneT zS.vbi lacobcumvidiíTetin Tomnis íealara. 
Se angeles afcendentes Se deícendentes, & Deum af 
i i x u m fcalf ;poftquam furrexit á íomno, & in vigilia 
efíetconftitutusjdixitiudicandodereviía: Veré D o 
minus eft in loco fandio i f t o , ^ : ego neíciebam.Ecce 
quemadmodum in íbmnis lacóbviderat Tcalam coes 
lumat t ingentems&angelosafcendenteSj&c.Sc tai 
menvTq; ad vigiliam no perfeóié iudicauerat Deum 
^efle in loco illo. Vnde,Numer. 12. Dominus pollices 
turfelocuturum Prophetis in Tomnis &; vigilia : in 
íbmnis ad appreheníioné, & i ñ vigilia ad iudicium 
derebus.vifis.NamMatth. 2. c.dicitur, quódange.-
Jusapparuitin Tomnis IoTeph:&in vigiliaquidéiü--
.; dicauitjSc rugic in AEgyptú.Verúmjaduerte Tatis ^ 
fuper f , Thom, 
hsc fententia D.Tho. intelügcnda eft de Tomno, in 
quo phantana non eft confopita &: túrbala: íleut íu 
illisj qui poft plurimum cibum & potum dormiunt. 
Sed requiriturj quódin taii Tomno exteriores íeníus 
tá tüf int l igad, phátafiavero liberamaneat;vtpoísic 
ílibtiiiores ípecies inteliedui dormientis rainiftrare. 
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An Tauks Moyfes in hac Itíta l?ide~ 
rlnt diuinam ejjentiam* 
V b i u m graue poftulat diOerendum Quseftiogra 
materia huius articuli, maximé cirs uis. 
caTolutionéad íecundumargumení 
tum D.Tho; Vtrúm Paulus,6c Moys 
íes in hac vita^mortali viderint diuiná 
eíTentiam í ^Pr imóargui tur j&pcrTuadetur^non A r g u m . i , 
viderinteííentiamdiuinam. A regulisvniuerlalibus 
Scriptuíf diuin£e,quépiam excipere fine diuina reue 
latione^utauthoritateEcclefice, velgrauiísimo alis 
quo fundamentOjtemerariü eft: íed regula generalis 
iníacrisliteris contenta,eftg>nullusvnquam invita 
hac mortalividitdiuinam eííentiam, autviderepos 
teft:ergo aliquem cripere ab hac regula generali non 
licet,niíi ex caufís commemoratis. 5[ Secundó fie di* Secundú. 
í p u t o . NamomnesferéSanft i videnturhoc ipfum 
perfuadere .D.Diony.li.deMyfticaTheologia,Gre 
goriusNazianzenuslib.i.Tu^Theologisein princis 
piOj&Grego.Magnuslib. 1 j . c . j y . & . j S.D.Cyril: 
lus.lib. 1 .Tuper loan. ca. z 2. Verú eft,^) ifti Tanfti Pas 
tresapertiúsloquuntur de M o y í e , quám dePatslo. 
Et qá'magisvrget3eft epiílola. i.decretalis,quáedií 
ditEuariftusPapa,vbi exponensPaulü. 1 .ad.Tim.6 
quando dicit, Lucem habitatinacceísibilem, quam 
nullus hominú vidit:inquit;,nullum vnquá Prophe* 
tarum vidifle Deú in eíTentiaTua, íedTolúm in senigs , ., 
mate & figura.D.Hiero.in epiftola ad Dama. &: lib. 
5 .contraPelagium prope íinemjSc Hai.ó.c.intcrpres 
tans i l lud,Vidi D o m i n ú Tuper Toliú excelTum: aper s, 
tiTsimé docet,nullü Prophetamjauthorainem vidifi 
íeDeum,nifiinfígurisSc£enigmatibus. Idem dicit 
ChryToft.de MoyíehomiL 14. Tuper loan. & i n . 2. 
epift.ad Corint.c 1 z .quauis nó tá acerté. ídem dicic 
de Paulo.Theophiladus, &:xEuthymius explicantes 
i l lud loan. 1 .Deú neme vidit vnquá;idem doeent;8c 
Theódoretus in Dialogo immutabilií&Magifteriil 
2 .d.S.Et huic íentétigfauét Scripturae ían£iíe,quf cía 
mát loan . 1.DeúnemoviditvnquamxExodi.3 3.No 
,videbit me homo & viuet;&. 1 ad Timot . 6.Luce ha 
.bitat inacceísibilem,quá nemo hominú vidit.'ílTef; Te r t ium. 
tió arguitur.Ná loá. 1 .legimus: Deú nemovidit v n ^ 
&verbispríe(2edétibusdixeratIoá. LexperMoyTen 1 
data eft,gratia Se veritas per leTumChriftiim; & con 
t inuó Tubdidit:Deum ñemo vidi tvnquám, Tedvni* 
gen i b s qui eft in finu Patris, ipTe enarrauit. Quibus 
verbis Joá.Euang.aTsignat pro ratione quare lex data 
fit per MoyTen, grada tamé & veritas nó per M o y í 
Ten, TedperChriftúTadafit:quoniáipTe ChriilusTo; 
i9 viderat Demergo Moyfes nó vidit diuiná eíTentiá. 
Q^a r tó , deMoyfe quód non videric diuinam Quartu.m. 
eíTentiam, magnum Tumitur ex diuina Scriptura - • 
argüe 
Qudfu X l l Jrtia X I . Jtí^aul&MoyMerintdmnameffi^^ 
Sextum. 
Exod. 3 3. argumentum.Nam poftquamExodi,3 5. dixeratil 
liDominusjEgo o í l enda in t ib iomnebonum ^ íübí 
iubgi t í lacim: Veruntamenfaciem meamno vide: 
bis , íedpoíleriorameavidebis . Etde D.Paulo non 
2 .Cor. 1 : • eílleuis coniedura^quoniam. 1 .ad Corin, i z .dícit^íe 
audiuiíie arcana Dei: audire autem non eíl: viderejíi; 
cút auditio non eíl vií io: ergo noavidit diuinam eíí 
Quintum. fentiam. í [Quintó arguitur. Nani profedó nuilú eíl 
firmum fundamentúj quo dicamus Moyíen & Pau 
l u m i n hacvita vidiíTeDeum pereífentiam. Quoniá 
omniateílírnoniaííicrarum literarum, quibua dicii 
tur Moyíen vidifle Deum facie adfaciem, autlocu; 
tumfuiííe cum Deo ore ad osjpoííunt prudenterexí 
plicari eadem inteliigentiajquaD. Tho. in hoc artic. 
folutioneadprimuminterpretaturverba Gene. 3 2. 
dicta á lacobj íciiicet, V i d i Dominú facie ad faciem. 
D . D i o n . D.enimDiony.^ , c. deC(EleftiHierarchiadÍGÍt,q>íi 
in Scripturis quisdiciturvidiííeDeum.-hocinteíligi 
tur^quiain eo formato funt figunealiquse vel íenílbi 
leSjVeiimaginariís, aliquid diainunirapn-eícntantes. 
Et quod íacob dicitjle vidiíTe Deum facie ad faciem; 
non eft referendum ad ipfam eífentiam: íed ad figúí 
Yam quádanijin quarepraeíéntabatur Deus. E t q u ó d 
D.Paulusraptusfueritvíqueadterciumccslumjnon 
compellit nos oppoíitumaííeuerare : quoniam ver* 
bahxc habentmultiplicemintelligent-iam,vt docet 
S.Thom. z. z .q. 17 5.artic. 3 .ad vlti inum. ^fSextó arí 
guitur 3 & eft validiísimum argumentum ex diuina 
Theologia petitum.Si enim M o y íes 8c Paulus vide: 
rüt diuinácfientiam; fequitur q> pof tmodúm in hac 
vita non habuerút í ídem.Namquividi tRomiamjSc 
recordatur íe vidifíe; non credit ampliús Roma eííe. 
Vnde ceííante clara illa vifione, íequitur ^.Paulus 
no potuit habere a d ú fidei:qm adus fidei non fe eos 
Septimum. patitur cú huiuíinodirecordatione5Vt d idü eft. y^Se* 
ptimó argui turXuméfcient iscót inuó dilsipat íidé, 
vtplané cóílat in materia de fide:ergo lumen glorice, 
quodhabuitPauluSjfividiteííentiam Dei; continuó 
deftruxit fídé,propter fui claritatem. Ex quo colligis 
tur, q» Paulus in raptu no habuerit fidé etiá fecúdum 
babitum:cóíequens tamen falíum eíl jquia tune Pau 
lus erat viator Se fí delis.Sequela perfuadetur. Q m vis 
fío Dei claranon potuit eííe in D . Paulo fine lumine 
clorke:íed fides etiam fecüdum habitum no íe com: 
patitur cum lumine gloris:ergo38cc. Imó qui memís 
nit íe vidiííe rem aliquam cuidéter, non ampliús has 
betficlem/edeuidentiam potiús: igiturPaulus ceíí 
íante vifione, fi meminit íe vidiíle diuinam efíentia, 
ampliús non habuit fidem. Sed dices,q, lumen illud 
glorise in Paulo non fuit permanens/ed magis i l l i da 
tumpermodum tráfeuntis: 8c confequéter compás 
tiebatur fecum fidem in habitu. Contra fie obijeio: 
Lumen clarú 8c obícururn opponuntur, ficut habi; 
tus 8c priuatio:ergo non poílunt eífe fimul >neq; per 
inftans; ficut homo non poteft eífe fimul vidensSc 
esecus: at fides habet íe^tanquam lumen obfeurum: 
ergo neq; per vnicum inftans poílunt eífe fimul. 
D . Au?uft. l n contrarium ef tD.Aug. 1 z ..fuper Gen.ad lites 
epifto. i n . ram.c.Z7.8c.z8.8cepiftola.i 1 z,adPaulinum,8cfer 
ad Paulinñ mone^ó.adFratresineremo.Quibuslocisexpreífé 
de videndo docet Paulum 8c Moyfen vidiííe diuinam eífentia; 
Deum. ficut eamvidentangelibeati.Etidem docet D.Ams 
P . Ambro£ bro.lib.i.Exameron.cap,zo.8cdePaulofentitidem 
fuper fecundamepiftolam adCorin.cap.i z.8cidem 
D.Bafilius homil. 1 .Exameron;AnfeImuSjBeda,exi D.Bafi!. 
plicantes locum Pauli. z .ad Corin. 1 z .Hugo de San-- D . Anfelm'* 
fto Vi6l:ore,Lyranus,Burgenfis,idem docentíuper 
eundé locun^Abul .Mat th . f .q .^y .ScDurand in .^ , , 
d i f t .49 .q . 6.Sc D.Tho.locis commemoratis. Caie. z., 
2 .q. 17 5.art. 3 .quamuis D.Tho . defendat eó loci: tas 
men.cap. 1 z .íuper Números deíerit e ius íententiam.! 
Et profcétó hice tátorum Patrü íententia n o n eft con 
tralegemcornunen^quoniamií l i loquunturexpr i í i 
uilegio Se príerogatiuaDei,8c non aliter fa£l:um e f fe : 
quam fané ad alios extédere pra^ter Paulum Se M o y , 
f e n , temerarium eft. Et intelligenda eft eorum íens • 
tentia de homine puro,v t excipiamus Chriftum Do 
m i n u m ^ u i a b i n f t a n t i í u K conceptionis fuit viator 
8ccomprehenforfimul?vtfidesdGcet. r . 
Pro explicatione huius controuerfice, eft prima *-'onc u*1* 
conclufio.Quód n e q ; Moy íes ,neq ; Paulus, viderint 
diuinam eílentiam, eft íatis probabile; 8c argumen: 
ta propofita i d fatis confirmant: verúm probabú 
lior eft fecunda fententia affirmatiua, 8c magis cóíbí 
na íacris literis, vtliquet ex teftimonijs commemOra 
tis.Etperíuadeturhocipfum-.Quoniam Moyfesfuit 
inftitutus áDeoDo£í:or 8c MagifterprimusSynaí 
gog£e:Paulus vero aífumptus fuit á Deo,vteííet Mas 
gifterpopuli Gétilis, q nihilanteaaudieratdeDeo: 
ergo fatis conuenienseratjqjDeusillis aperta vifione 
reuelaret myfteria fidei, vteííentteftesoculariipíbs 
rum,8cdicerepoíIent:Quod audiuimusScvidimus, 
teftamur.Adhffic.Num.12. Deusvolens oftendere N u m . I i * 
excellentiamMoyfis íuper omnes Prophetas inquit, 
palám 8c non per senigmata 8c figuras vidiííe Deú : 
en apertum teftimonium de Moyíe . De Paulo vera 
probaturexmirabiliteftimOnio. z.Cor. 1 z .Audiu i 
arcanaverba,qu«enonlicethominiloqui. Quo loco 
dicitur, Paulum fuiííeraptumintertium coelum 8c 
in'paradiíum : vbi trja funt aduertenda. P r i m ü m 
eft illud verbum (víque adtertium coelum) quod 
íané optimé exponiturde vifione diuinceeílent¡s;,vt 
interpretatur g l o . interlinealis. Secundumverbum 
illius teftimonij eft (paradiíum)cjuod etiam congrué 
explicatur de vifione eftentiae diuinée, quatenusex: 
illa refultat deleftatio 8c fruido in volitione. Vnde 
Chriftus pédensinCruce,dixitlatroni:H0die meca 
eris in paradiíb, i d eft, in vifione diuins eííentias. Et 
quando in eodem teftimonio, terrio loco dicitur; 
Audiu i arcana verba,qus nonlicet homini loqui: 
hac arcana intelligitTrinitatis Se Incarnationis mys 
fteria.Prsetereaperíuadeturhsec íententia de Moyfé , 
Exod. 3 3 .poftquam en imMoyíes petierat á D o m ú 
no, v t oftéderet ei gloriam íuam; dixit i l l i Dominus: 
Ego oftendam t i b i omne bonum:at oftenfio totius 
boni ficri non poteft,nifi oftenfa diuina eífentia,quf 
eft omne bonum: ergo aliquando Deus hanc pros 
niifsionem M o y f i faftamadimpleuit. 
• SecundaConclufio.PIocpriuilegiumvidendidi Condu.zi 
uinam eííentiam in hac vita, alijs n o n eft donádum: 
neq; licetprotédere ipfum ad alium Sanñorum, pr» 
t e r cómemoratos.Hsec dico propter quofdamTheo 
logos , q u i priuilegium iftud ad D í u u m Benedis 
f tum extendunt, moti quidem propterquoddam 
miraculum á Diuo Gregorio relatum. 2. Dialogorú 
cap. 5.vbirefertmirabilem quádamvif ionem, qüa 
S 5 D.Beneí 
Nota. 
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D.Benediclas exi í l imauit íevideretotúvnmeríum. 
VerúcaniéjVt oprime otléd k^D. Tho. quodiibeto. 1. 
art. i . illa vifio tocias vniueríi no habitafuitin diuina 
eííentiajfcd per q uadam illuflrratiohé fadam extra di 
uinaeíTennam. Vidi tenim B.Benedidus per lumen 
quodda diuinú aliquid araplius, q,homines cómuni 
tervideát.Príeterea:Credibile no eftD.Grego.priui: 
le.2;iú videndi diuinam éflentiá conceísifle D . Bene; 
ditlojcum illud denegauerit Paulo 8c Moyfí.Iá pro; 
baturcócluíIo:Namprofe¿lóaliqueexcipere ágene 
rali regula facrarú literarum abíq; reuelatione Se mag 
no fandaméto, iníígnis temeritas eftzfed nullum eft 
talefundamétum ad excipiédum aliqué Sanftorum 
pmerMoyíen8cPaulújáregulaillagenerali;Deum 
nemo vidit vnquarmergo, & c . 1[ Verum obíerua ,^ 
i n hac aflertione non cóprehendimus Beatiísimam 
Vi rg inem, de qua fine temeritate dici poflet vidiííe 
eíícntiá Deljcúm vcl filiú íuú lefum cócepit, aut pe* 
peritjvel alias: Etratio huius eft: Q m omnis gratia Se 
praerogátiua, quee cocefta eft alicui Sanftorum, coces 
denda eft B.Virgin i : ergo priuilegiü cóceíTum Paus 
10 & Moyfíjprobabiliter cocedédum eft Beatiísimse 
Virgini.Hanc rationem colligit Caietanus. 5 .p.q. 2 7 
art.vtti. Neqjtamenfuerútconceftseomnesprccroga 
tiuK particularesjvt eflfe praedicatricé,efte magiftram: 
quod qfiiciñ habucrút Apoftoli,Moyíes,8cPaulus. 
V t r ú m vero Adamviderit diuina eftentiá, eóq»fueí 
rit patergenerishumani, quando Deus Gene, i.ims 
mifit íbporem in ipfummon eft res conftans.S.Tho. 
, inffá.q.94..arti.i.lcuiterhancremdirceptauit:redno 
diffiniuit. Sententiatamcnafiirmatiuacolligiturex 
Auguftino. lib. 9. de Genefad literam. cap. vlt imo, 
vbiait Adamin íbporeillo interfuifle suris angelo? 
rum. D.Bernardus fermone. i . Septuagefimacait, 
Adam tuneobdormií le intuituincommutabilis ve; 
ritatis. Et Mágifter íententiarum afíirmat Adamum 
vidiííe Deum fine medio. iTVerúm dico minúsims 
probabiliter poííe dici, Adam vidifle eííentíatn diuis 
nam, q u á m D . B e n e d i f t u m ; aut quemlibetalium 
Sandorum. Probatur:Quiaid habetaliquale funda 
mentuminteftimonijs Auguf t in i , 8cBernardi,& 
Magiftri,8c in loco illo Gen. 1 .c. Et pr3eterea,quoniá 
Adam fuit caput, 8c primus magifter totius generis 
humani. Sed in hac re fit tertia conclufio.Parum, 
autnihilprobabilitatis habet ifta íententía, feiliect 
quód Adam viderit Dei eftentiam. Primó,quoniam 
vixpoteft colligi apparenter ex teft imonioil loGéí 
ncf z. Secundó ,quon iam Auguftinus ScBernar* 
dus folúm docent Adamum infopore illo fuiííe i n 
extaí i , habuiííeque mirabiles 8c diuinas reuclatios 
nes: moretamenprophetico extraverbum. Tert ió, 
quoniamfemper extat regulageneralis; Deumnes 
moviditvnquam. Quartó,quoniam Adam ftatim 
peccauit contra Deumiergo incredibile eft, quód v i 
derit diuinam eftentiam. Et itá, abíq; temeritate diei 
non poteft ifta íéntentia. 
A d primum A d argumenta. A d primumreípondetur, quód. 
argu.reípon illateftimonia intelligenda íunt fécundum potens 
detur. t iámordinariamDei:atPaulus,ScMoyíesexfpecia 
11 priuilegio Se per abÍGlutam Dei potentiam potues 
Re ípon . z . runtadmitt iadvifionemdiuinseílentice. ^Dicoíes 
cundo,quódinterpretar ipoí íunt illa teftimoniade 
vifione comprehenfiuaDci, quam milla creatura ha 
fuper T. T. íD.Tho. 
D . A u g . 
D.Bernar. 
Concia. J6 
berepoteft .Etadteft imouiumil ludíoan. i.refpons 
detur cum Caietano eó lod ,quód Chriftusin hoc ex 
celluit Moyíen 8c angelosbeatos:quód ChriftusDo 
minus tanquam naturalis filiusDei, hereditario iu ; 
readmiífüs eftad vif ionenidininseífentis ; M o y ; 
íes vero 8c beati ex gratia 8c liberalitate. Ac proinde 
dici poteftjChriftum excelluifte Moy fen in eo quód 
comprehendebat diuina eííentiam provterat Deus, 
8c itá cóprehendebat omnia m yfteria gratis: M o y í i 
veró reuelatafueruntin diuina éííentia aliquot my; 
fteriaparticulariagrati£e,iuxta diípofítionem diuina 
volúntatis. ^ A d fecúdum dicendum,^. i l l i fanfti Pa Adíecundt t 
tres habuerunt oppofitam íententiam, 8c probabile 
quidem. Euariftusautem Papainillafententiados 
cenda íéi habuit vt particularis Dodorjpropriam pro; 
mensfentétiam;8cnondiffiniensytPontifex. ¡^ A d Adter t ium. 
tertium dicendum, vt conftat ex argumentis 8c fan; 
¿lisPatribus commemoratis; íufíiciensfundamen; 
tum eífe ad excipiendum M o y í e n ScPaulum áregu 
la illa generali. % A d quartum refpondetur, 8c primó A d quartú. 
ad illud Exodi. 3 3. Faciem mcamvidere non potes: 
% in hoc fenfu Deus denegauit M o y f i vifionem ef: 
ftntisefuse, quód nonpote ra t í ímul vt i feníibus8c 
alijs potétijs:íed necefsú erat, vt abftraheretur ab om 
ni operatione íeníus,atq; fi mortuus eflct.Et hoc iníí 
nuantverba, qus íequuntur i n eodem capite: N o n 
videbit me homo,8c viuet. Itá interpretatur D . A u g . 
epiftola. 11 a .8c 12 .de Gen.adliteram.c. i y.Qup lo* 
co aduertendum eft cum D.Tho.hic folutione ad le 
cundum q> omnis hómo,qui in hac vita viderit diuis 
nameí lén t iam, neceffeeft q)totaliteráíeníibusabs 
ftrahatunquíeabftradio contigit Paulo 8cMoyíi,vt 
colligitur ex e o q í dicit Paulus.i. Cor. 1 i . íeneícire 
anincorpore, fiue extra corpusraptasfueritínter; 
tiumco?lum. Cuiusreirationemtradit S. Thom.de 
verit.q.i3.art.3.Sc.i.z.q.r75.art.4. ^fSecundóre; R e í p o n . i . 
ípondetur,quódvifiodiuina£eííentia:denegatafuit 
M o y í í á Deo non abíbluté,íed pro eo tempore, pro 
'quo ipíepetebat:quce tamen alio tempore i l l i coneeís 
ía fuit.Et ad illud Pauli, Audiu i arcana verba,8cc. re; 
íponde tu rquód vifíodiuinse eílentiseappellaturau; 
ditio ,eo quód perillam vifionemPaulusinftruQ:uS 
fuit de myfterijs gratise, tanquam per doítr inam al; 
tiísimi magifterij,8c tanquá diícipulus Deijvtpofteá 
fieret mag i f t e rgen í ium.^Adquin tum,negandum A d quintü. 
cftnonefle probabi leScf i rmumfundamétumtum 
exdidisSandorum, tum exrationibus8cteftimoí 
nijsfacrarum literarum ad remhañe afíeuerandam: 
quamuisoppofitaopinioprobabilisfit. 1íAd íextú3 Adíéx tum. 
Caietanus. 2.2 .q. 1 y^.art. 3 .credit,Paulúin raptu nó 
vidiííe omnia myfteria fidei:íed aliqua folúm. Ex 
quo i n f m , quód ceífante diuina vifione habuit fide 
eorum myfteriorum,qu2enonviditintaIiraptu;Sc; 
reípeftu eorundem pótuit pofteá habere adum fís 
dei expreífum: at veró reípectu eorum, qusviderat, 
habui t tan túm fidem i n prsparationeanimi. Sicut 
Philoíbphifidéhabent quód Deus eftvnusjcuius ve 
íitatis fimul habent demo n ftrationem. ^ A lij T h eo; 
logialiterphiloíbphantur dicentes, quód ficut cum 
euidentiainatteftante íecompatituraftusfidei; itá 
cum euidentia, quam habuit Paulus de myfterijs 
gratisecúmrecordabaturíeillavidiíie, compatieba; 
tur íeaf tus fidei:quoniátaliseuidentiaeratíecüdum 
quid. 
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quid, eo % non prócedebat ab ípeciebus claré & di? 
ftindé repraíeritantibüs illamyfteria. Qusfolatio 
Jíota* probabilis eft. «¡I Pro qua aperiéda obfema^P^ulus 
in rapto ex viííone diuinae eííentiíe formare potuit in 
fe fpecies reprsefentantes myfteriaparticularia, quse 
intuebaturin ipfaeftentia.'qusdodrinaeft D . T h o . 
art. 9 .fiiprá ad. i . argum.Bifariam tangen intelligéda 
cft.Frimó3ct» Paulos períeueráte vifione beatifica,for 
inauitin fe huiufmodifpecies,qua;pofteá remaníej 
r«n t abíente vií ione.Secundó, quod eas fpecies fon 
maueritPaulusftatim atq;ceííauitvifio. Etvterque 
modus explicandi doftrinam D.Tho.eft probabilis. 
De qua re Caietanus eft legendasinfrá.q. 5 6. arti. vb 
t imo.Cseterúmílueformats faerint fpecies illse pris 
mo,vel fecundo modo-; hoc certiísimum eííe debet, 
cj, fpecies illas non poterác efiicere certám §c determi: 
natam recordationéipíbrum myfteriorum3niií iuua 
rentur lamine fidei corroborato 8c fortificato ex eos 
iunftione, quamhabu i t cú luminegloriainraptu. 
Etratioeft , qmípeciesillaeindigebantlumine,quo 
ordinarentur ad producedara illamrecordationem. 
myfteriorum: ac proinde oportebat, q, lumenülud 
Cerolla. I . eífet ordini^fapnataralis.í Ex his colligitür,qí íl ceG 
íantevifionebeatificaintelledasPaali non eíletpr^ 
ditus lumine fidei;nonhaberet determinatam & cer 
tam memoriam illorum myfterioram, qusviderat 
in diuina eííentia: fed eius recordatio eífet confuía, 
6cincerta,quaíi per altifsimas tenebras. % Secundo 
colligi tur qu ód certltudo, quíe eratin memoria Faa 
lijnoneratprorfasrefoluendain euidentiamquam-
l3aulushabuit in viííone dkiins: eiTéntis: eo quód 
magna ex parte pendebat ex lumine íidei. 51 Sequi: 
tuvtertiójquód recordatio Pauli de nxyñctijs gratis 
jnaiórem claritatem-8c euidentiam habebat, quám 
quicunq; a&us fídei. Quianon folúm innitebatur 
lumini íidei, fed etia viíionibeatificae iam traníaftíe, 
&:lummigloriíe;excuiasconiun£tione lumenfidei 
manfit roboratum ad recordationem illam faciens 
dam fímul cum fpeciebus, virtuteviílonisformatis. 
Vnde,exii1:imo recordationem illam Paulifuiíle eui 
détiorem cognitionem myfteriorum gratise, qúám 
quscunque prophetica cognitio : íed tamen non 
erat íímplicitcr euidens, quoniam innitébatur íideL 
Etidcircofecum admittebat afbum í i d e i , etiamin 
Adfeptiimu ordinea,deademmyíler ia . 5[ A d feptimum dicen; 
dum , quód folutio aísignata in argumento íliñís 
cienseft. Etadreplic£»^reípondetur,,quód habitus 
fídei magis e f t & pot iús lumen caüíale, idef tcaus 
íat iaüm luminisa<Siualisí.quámformale/lamen. Et 
fimiliter lumen glorié poti-uss-eft cauía léJumen, id 
eft cauíatiuum luminis aftualis: ac proinde habitas 
fidei 8c lumen gloria non oppoñuntur próprie tan? 
quam habitas Se príuatio;;fed tanquam d ú o habi? 
tuscontrarij. 
I N articuloduodecimo^SC;dedraotettiojhihiloc* currit dicendum, piraeterDiuum'Thomam 8c Ca 










Vmmquod^ enim mmirntur a nohk> 
fecmdumquódipjum cognofámiis. 
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KtrúmaliquGdnomen Deo comeniat? 
3 RimaConclufio. De 5 nominarepoí íumusnoe 
mine importante ordinem ad creaturas, 8c cons 
uentercónotatiué.^SecüdaCcclufio.HuiufmOf 
di nomina Deum fignificantia non exprimütfuam 
eííentiam ficutieft. 
(^VAESTIO VNTCA, 
Anjmtaliqua nomina 7 repr^fentantia 
{Detimfontiejl? 
N hoc articulo eft gráucdobiú jVtrum Quasniíogfa 
fint aliqua nomina, qua; r e p r K Í e n t e n t uis. 
Deum,ficuti eft. In qua cotrouerfia Seo Scotus. 
tusim i . d . n .q.vnicajtria dicit.Primum 
eft, q> quanquam non habeamus conceptum Dei íií 
cuti eft, pofliimus tamen imponére aliqua nomina 
adfignificandum Deum ficutieft. Secundó d i c i t ^ 
quauis nos neutrum poísimus, autconcipere,autim 
poneré : Deus tamen, aut ángelus poteft id efficere. 
Tert ió afarmat,^, defa£to funt aliqua nomina explií 
catia eííentiam diuinaficuti eft. Et períbadetur h ó c 
Scotiplacitü. <{[Primó. Quoniam Eoc nomé (Deus) Argum. í» 
reprcefentatDeú immediatéf inehabi tudineadcrea 
turastergoreprfíentatipfdmficutieft .Oftendoansj. 
tecedens.Quianomen(Deus)abfblutum eft,Sc non 
connotatiuum: ergo reprceíentat Deum fine vilo or* 
diñe ad creaturas.^[Secundó perfuadetur.Nomen mt ; Secundum. 
effabileDei GrsecéCTetragrammaton) quod eft no; 
m e n quatuor literarum,8cHebraicé dicitur (lehoua) 
íigniíicat Dei eíTentiam ficutieft,vtteftanturperitío 
resRabbini,8cvtrefert Abulenfis TuperExod. ca. 6. 
q. i .quo d Tañé no men fignificat i l l u d , in quo con fis 
ftit totaratio eíTendí. De quo etiá legimus Exodi. 6. 
Et nomen meum Adonai non indicaui eisrergo^Sic»^ 
1|Ter.tia,fic difputo in gratiam Scoti. Nam cognitis' Ter t iam, 
rerum proprietatibus euamfi ignoremusdiíTerentias 
cíTentiales;imponimusnomina,quasfignifícátipTaS' •'•> 
rerum ef íent ias^ nó Tolúm proprietates ipíarum:erí 
go cognitisquibuTdá Dei proprietatibus,inftituere 
pofTumus aliquod noméad fignificádum nó folúm 
proprietatemDeijíed eius eíTentiam. Certé,cognita 
leonis proprietate inftituta eft hsecvox(leo) quai 
ílgnificaretleoniseíTentiá.Návt Anft.docct./¡..Met. 
tex.^.quod fignificat nomen,eft reidefinitioiíedpet 
creaturas cognoícimus aliquot Dei proprietates; er* 
goquauis ignoremus Deiquiddicaté , nihilominus 
poíTumus 
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poíTumusimponrere nomina fíghificátiá eiuseíiéní 
Oiiartum. tiam. ^ Quartó . VirTheologusfuppontaf idequód 
ef tDeus ,proced¡ tad inquirendasDei proprietates: 
ergo priús habet concepíumDeií icut i eí l ,Sc confe* 
quenterhabet nomen. Patetconrequénúa.Nam í í 
ignoremus quodquideí l re j ,nonpoí íumus cognos 
fcere eius proprietates. His argumentis períuafus 
Scotus aílcuerat, qj poííunt eííe aliqua nomina, quse 
diílin£tiús & peifeftiúsreprf íentcntréjquám cogni 
ta íít ab impoíí torenominis. Aííeueratetiam j q?^ 
cé tnópoís imusin hac vita imponerenominaDeo, 
qua repraíéntét ipfuni ílcuti eíi:;id tamen poteft efH 
cere Deusj& quicunq; beatus, qui Deism cognoícit 
ficuti eft.Et id fadú cfíh credit per nomen iílud (The 
tragramaton)áDeoiníHtutumimmediaté ,vtrepr3e 
íentaretiprumjfícutieíl .^Incontrarium eft D.Tho . 
in articulojcuius hac ratio eft:Non poífumus cogno 
ícere Deumjnií í percreáturas, á quibus habetortum 
omnisnoftra cognitio: ergo non poífumus Deum 
nominare, niíi per ordinem ad creaturas: ergo ficut 
cognitio Dei eft coñnotatiua, itá etiam Dei nomina 
connotatiuafunt. 
Conclu. i« - Pro explicatione huilis controuerfia, eft prima 
conclufio. Nuí lum nomen poteft ex impofitionc 
expreísiús fígnificare Dei naturam, quám fignificet 
cóceptusinterior,cuítale nomen Íubordinatur-Hac 
conclufio euidenseft,&:períuadetur etiam. Quoniá 
vox extcrior&conceptusmentisintcnorfiinttermi 
n i fynonymijidem & eodem modofignificantes:er 
^o impofsibile eft,quód vox exterior propriús fignis 
íicctTem,quám conceptus interior. A d hac:Signifií 
carseft potcntia cognoícit iua rem aliquam repras 
fentare:ergo Íícutpotécia cognofcitrem,itá nomen 
í ígnif icat .Prf terea:Conceptus&verbúmintemuin 
cúm fít naturalis fimilítudo rei ad extra, meliús figni 
fícat,quám nomé externum; cúm nomen ipfum fit 
inftrurnentum verbi interioris: ergo impofsibile efty 
q u ó d vox exterior meliús fignificet, quám vcrbum 
inter nú. Quo d fí dicas, q, faítem ex vííiin ornen exter 
num poteft meliús fígni ficare Deum, quam interior 
conceptus:hoc etiam eft falíum, Impoísibile nanq; 
eft,q> vox exceñús proiata meliús fignificet,quám in 
teriorconceptusex vfu.Quod oftédo:Quoniam om 
nisíígniiicatio exteriorpendet ex interioricóceptu: 
ergo non poíTúmus intelligerequo paftoperáliqué 
vfum voces exteriores perfediús fígnificent, quám-
Nota. i« verbumment ís . i lSedvtmater íamhanedediu ín i s . 
nominibus plañe aperiamusjobíerua qi S. Doftorlo 
quitur de diuinis nominibus íecundúra quód ab ho 
niinibusimponuníur;rton vero quatenusinftituun; 
tur & ímponuntar ab ipfo Deo:quanquam etiam de 
bis poííetiníelligi, non quidem abíbluté, íedíecuní 
d ú m quód funt nomina tradita hominibus,vt per ea 
Nota. 2« intelligamus & nominemus Deum ipfum.^ Aduer» 
tcetíam,q« D.Tho, inarticulo non diííerit,an nomis 
nadida deDeo íínt abíbluta,vel connotatiua,eo mo 
do quoDialedicidi íceptant deabíblutis8cconnos 
tatiuis. Quapropter in hoc articulo D .Thom.non in í 
telligit quód omne nomé,quod dicítur de Deo, con 
notatiué dicaturde ipfo: íed folúm contenditoften; 
dere nullum efte nomen, quod ipíam quídditatem 
& eííentiam Dei fignificet fícuti eft , ad eum modú , 
quo vox ( h o m o ) íígnificatquidditatem hominis. 
Jtiper V. D.Tho. 
fAduer tevl ter íús , q>apudMetaphvficosvocesdís Nota. 3. 
cútur íígnificare conceptus, t u m quia exprimunt Se 
explicíintconceptüsipfosjtum etiam quiareprafen* 
tant alíquid aliudáfe: fed nó poííunt adualiterexers 
cere hac muñe ra , nifi mediante conceptu rei repra* 
íen tata per vocem. Vnde vox otiofa eííet in. íua fíguí 
fieatione,fi alíquid fignificaret,euiusnonformareí. 
tur conceptus neq; ab audiente, neq; «proferente. 
Imó veró impoísibile eft, q» fignificet rem ficuti eft, 
8c non exprimat conceptumformaliter rcpraíéntan 
tem ficuti eft; neq; faciat audiétemformare fimilen\ 
conceptum: 8c hoc eft íígnificare remjficuti eft. 
t- Sesunda Conclufio. Non p o í f u m u s in hac vita Conclu. 2. 
imponere Deonomina,quafigrtificentipfum ficuti 
eft. Probatur:Non poííumus in hac vita cognofeere 
Deum ficuti eft, nifi per ordinem ad creaturas; quia 
eft prima cauía 8c prouidet reb9 ómnibus : ergo neq; 
poífumus illí nomina imponere, qua Deú ficuti eft 
fígnificent.HocdocctPaulus.i.Cor.i5.dicens'Vi; Paulusr 
demus núc per (peculum in anigmaté . A d R.0m. 1. 
In uifibilia Dei per ea, quafada funt, intelleda cons 
í p i c i u n t u r . . P r o f e d ó } n o n poífumus rem aliquam no 
minare,nif iprovti l lamcognoícimus;qyoniamvOí 
cesfígnilieantresmedijsconceptibusearundem:erí 
go,8ce.^Ex his colligit Gaietanus,Q, fi forte aliquans Corolla. 1, 
doquis diftindiús Scperfediúscóceperit rem audis 
tavoceeius,q,fueri tcognitaabimpoíí toreípfiusvo 
cis: hoc n on procedit ex virtute ipííus vocis, íed ex 
yirtuteauditoris, qui mul tó meliús rempenetrauit. 
«HCoiligitur fecundó,^ impoísibile eft alíquid diftin Corolla. i» 
d iús nominari,q concipiinam ficut intelligimus,itá 
nominamus. Alíoqui íequerethr,q>efíédus excedes 
ret íuam cauíam,8c eílet ea perfedior: nam vniueríá 
f í g n i f i G a t i o v b c í s e x t e r i o r i s j e f t e f f e d u s c o n c e p t i o n i s 
interioris» Sequeretur etiam, q, poífet aliquis docere 
idjquod nunquam intellexit. Ideo nanq; appetimus 
locutionéexteriorem,vtdoceamus;authorc D . A u * 
guft.lib.de Magiftro i ñ principio: ergo fi alíquid po? 
teft n o m í n a r i dif t indiús, quám intcllígi; íequitur ^ 
poteft qüis docere quod non intelligít.Et coníequen 
ter fequitur q> vox fignificet aliquid>quod neq; eft co 
ceptum,neque inteíledurn: quod eft contra D.AUÍ D.Auguft/ 
guf t . i f .deTr in i t . c . i i .dicétem, q, verbum exterius 
8c locutio extcrior,eft fígnum interiorislocutionis. 
Sunt nanq; voces extern a inftrumcnta adexprimen 
dos c o n c e p t u s : ergo i m p o í s i b i l e eft, alíquid diftinj 
d i ú s n¿minaa ,quám concípi.-. 
Tertia Cóelufio. Vniuerfa nomina,quibus D e ú Conclu. j . 
íígnifícamus'( locjuédb.idenominibus proprijsDci) 
omnia quídl funt cónotatiua,8c fignificant per ordi 
néad cfeáturaSiVnde,noh eft aliquod nomen in hac 
viía,abfolutiísimé fignificans Dei íubftanriam: i m ó 
neq; habemus nomina propriísimeexplÍGantia ípirií 
tualesíubftantiasjíedmagisomniafunt cónotatiua 
nomína.Et fortaííc nó fblúm in ípiritibus,íéd ñeq;in 
corporalibús-creaturis páuca, autnuilahabemus noí 
mina ad vngué fígnificantia fubftátias rerú inferió ( 
r u m : f ed magis omnia videntur nomina connotati--
ua Se perorclinem ad aliud pofíta. Hac conclufio eft 
D.Díony.líb.deEcclefiafticahierarchía.c. z .vbiaí t : D.Diony. 
impoísibile ef t ,nobkal í ter lucerediuinumradium, 
quámvarietatefacromm velaminum occultatú:ergo 
neceífe eft Deum nominemus per ordinem ad creas 
turas. 
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turas.Nunc enim tantam vidcmusin asnigmate, Sí 
per ípeculum; vbi inuifibilia Dei á creaturis nomina 
tur. Vcrum tamen eft, cjuód in diíputatione deDeo 
& angelis vtímur his nominibuSjDeuSjangelus: per 
inde ac G fignificarétiftasfubftátias; quo íuppoíl to 
quasri mus illarú jpprietates. Et tñ nullü nomé exaéié 
ílgnificatfubftanti^Dei, íedcónotat iuépcrordiné 
ad eflFeftum, & ad aliquid extriníecum. Qupd vero 
docet Scotus, Deum potuiííe imponere nomina ad 
ílgnificandum íe ipflim, & fubftantias ípírituales; 
cüm id homines efncere no poísint: dicit Caietanus, 
quódfruílraángelus imponeret vel Deusií lavocas 
bula,ad íígnificádum iftas íubftantias abíbluté.Qra 
dato ^ illa nomina fignificarét Dei íñbftantiá,non 
perciperemus í ígnif icat ionénominum: acproinde 
eflétfruíiraneatalis impoí í t io ,ob id ^ h x c nomina 
imponuntur nobis, vt perilla intellígamus fubftaní 
tiam Dei & angelorum: nos vero quiddítatem Dei 
penetrare non poííümus, aut cognofcerejniíi per ors 
dinemadcreaturaSjSc ad aliquid externum. 
Quata Concluílo .Nullum nomenpoteft nobis 
reprseíentareipfumDeum ficuti eftiíiué tale nomen 
impofitum íítáDeOjíiuéab angelo. Hac conclaiio 
eft cótra Scotum, & pro Caietano in hoc articulo.Et 
probatur: N5poíTumusinhacvi tacognoícereDeú 
ficutieft: ergo nullumnomem etiamimpofituma 
Deopoteft nobis reprxíentare Deum ficuti eft. Ex 
hac conclufione íequitur, quód de fado nullum nos 
men eft impoí i tumá Deo ,vel abangelis,ad íígnifís 
candum Deum ficuti eft: alias talis impoíítioeííet 
otioía.Et exiftimo, per omné potentiam eííe impoísi 
bile quód íit aliquod nomen Deum repreeíentans &• 
cuti eft,aut nobis viatoribus, aut angelis^Sc hominis 
bus beatis.Qux veritas eft cótra Ferra. i .contra Gen. 
cap. 51 .Et probatur: Qupd nomen aliquod Deum fi 
gniíicet íicuti eft, conílítit in eo quód íít reprafentaí 
t iuum Dei alicui potentiee ficuti e í l : itá vt potétia ex 
viillius no minispoísit cognoícere Deumficutieft: 
íéd huiufmondi repraíentatio eft impoísíbilis alicui 
nomini:ergo.Oftendo minorem.QuiacognitioDei 
íícuti eft, nó poteft haberi per aliquam ípeciem creas 
tam,nec poteft eífe abftradiuarimó neceífarió debet 
cfle intuitiua cognitio fada per ipfatn diuinam eííen 
tiam: a thuiuímodicogni t io in tui t iuaDei no poteft 
haberivirtute alicuius nominis , v t plañe conftat: 
crgo, 8cc. Verum tamen eft, quód impofitio huius 
norninisnonrepugnat propter defedum cognitioj 
nisexparteimpoíi toris : í edexeo quód Deusficuti 
eft,n6 eft cognofcibilis ex virtute alicuius figni creas 
ObicíHo. ti.^í Sed obijciet aliquis cótra hoc,illud Zach.vltimo: 
I n illa die erit vnus Deus,8c nomen eius vnum;8c los 
quituribiPropheta deftatu beatifico : ergo in tali 
ftatu beatiDeum nominabunt nomine fignificante 
Solutio* ípfumjficutieft.f Re^pódetur,quódPropbetaadU--
teram non loquitur de ftatu beatiiíco,íed de ftatu Ec 
clefise militantis.Et vult dicere, quód. in Ecclefia non 
! colenturpluresDij , íed vnicuserit Deus ab omnis 
bus inuocatus: & hoc defignat nomen illudjvnum. 
Siveróquisintelligat illudteftimonm de ftatu bea* 
tifico:tuncnomen (ibi) defignat verbumdiuinum, 
i n quo omnes beati videbunt Deum ficuti eft. Itá 
D.Thom. eftexplicandus DiuusThomas. i . contra Gentes. 
capit.31. 
Vtrm* 
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QuintaConclufioiPlurima nomina diuihaíünt . Cono. 5, 
qua fignificátDeumabíbluté & nonconnota t iué , 
qus non dicunt reípedium ad creaturas, & funt ters 
miniabíblut i , filoquamurmoreDialeóíicorú. Híec 
conclufio eft cotra pluresThomiftas, qui volunt nul 
lumprorfuseífe nomen diuinum , quod connotas 
t iuum non fit.ltá credit Capreolus in. 1. dift. 2 2 .q. 1. Capreolus, 
Probatur híec conclufio, primúm ex Diuo T h ó m a . 
i n hacquxftione arti.8. vbi docet, quód hoc nomen 
( Deus) quamuis fuerit impofitum habito reípeítu 
ad creaturas, fignificat tamen naturamDei abfolus 
tam.Etartic. 11 «ad. 3 .ait, non eííe neceííarium,quód 
omnia diuina nominaimportentreípeélum ad crea: 
turas:ergo nomé, Deus,Sc Deitas,eft de genere abíb 
lutorú. Item: Ex creaturis cognofeimus natura diuis 
ná vnicá,fimplicem,immutabilé. Se nullo modo des 
pendente á creaturisxrgo poíTumusillam nominare 
nomine abíóluto,quod non dicat reípeftum ad crea 
turas, Adha;c: Deus fignificat naturájcxquagignis 
turEilius De i : ergo non figniiícatreípeaum ad crea 
turas. Patet coníequentk. QuiaFilius non gignituc 
ex refpedu ad creaturas. Prajcereá: Aliquot nomina 
funtcomrnunia Deo Se creaturis $ qu^ tamen non 
funt connotatiua; vt ens,&; íubftátia: ergo nihil pros 
hibet,aliqua Dei nomina elle abíbluta & non conn© 
tati ua. Patet coníequentia.Quoniam eadem ratio e í t 
quá tumad hocjde ómnibus nominibusdiuinis. V U 
teriiis:Filius in diuinis nullum dicit re ípe^ú ad creas 
turas fecundum íe,quoniam eo nomine tatúm figni 
ficacur de formalirelatio, quaFilius in diuinisconfti 
tuitur:íed certum eft, q,non conftituiturrelatione 
ad creaturas,íed relatione, quse eft proprietas períbs 
nalis rerpiciensPatrem:ergo,Scc.Profe¿ló,fi hoc nos 
men (Deus) diceret relationem ad creaturas,íequere 
tur hanc propofitionem efle falíam, Pater eft Deus 
generásmam faceret húc íen íum, Pat er general quia 
prouidet creaturis & ómnibus auxilium praeparat. 
Q u ó d autem redé fequatur,oftendo: Quoniam, v t 
regula Dialedicomm habet,Quando d ú o nomina 
connotatiua conftituuntur ex parte prcedicáti, vltis 
mumappellatí í ipra primum rationefignifícatiforí 
malis;vt in hac propofitione, Petruseft logicus mas 
gnus. I taq ;d icendumef t ,quód l icétdiuinánomi; Obíéfua íá« 
na ex creaturis trahant originem, Scimponantun ÜS. 
ex hoc tamen non í equkur ,quód fignificentíems 
perordinemad creaturas. Al iud eft enim á quo nos 
men imponitur,&aliud quod nomen fignificat, v t 
habet S.Tho.artic. 1 .Et quauisplurimaDei nomina 
fínt-abíbluta, nullum tamen repraíentat Deum 
perfedé ficuti eft. Qiiiaficutintelliginius,itánomíí 
namus: íedintelligimusimperíecié: ergo nomina 
mus imperfedé.Hoc feribit D.Dion.c. 1 .de Diuinis D . D i o n y . 
nom.dicens,Deum non haberenoméjquoniaeft íus 
pra omne nomen, quod nominatur in hoc Heculo. 
D.Damaíce. l ib . i .c . i j . inquit:Deusincóprchenfibi D.DamaH 
lis,nomine prorfiis caretñgnorates enim eius fubftas 
t iá ,quomodo nomé eius inueftigabimusiR.es enim 
per nomina manifeftantur. Elegantem rationem hu 
iusdeícribit luftinusMartyr, i n Admonitorio di ; luftinus. 
ecns:Si ícientise funt rerú íubfiftentium: ille, qui eft 
fupra omnem fubftantiam & fubfiftentiam om s 
n i fcientia & nominatione fuperior vt fit, neceífé 
ef t . ^Sed obijciet aliquisdicens, quódhsecquinta ObiecHo. 
conclufio 
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conduí io pugnat cum fuperioribus; prseíertim cum 
te r t ia ,qua<iocuimus omnia d i u i n a nomina dici de 
• Deo per re ípedum ad sreaturasiex quo í e q u i t u r j O m 
Solutio. i . n ianominadiu inae í íeconnata t iua .^Reípündetur 
primó, quód omnia nomina diuinaimportantquen 
dam ordinem ad creaturas: ícdaliter. Se aliter. 
Quaedam enim important i í lum reípeftum, tanquá 
f c r m a l c m ra t ionemíignif ícatam,qusproinde ílint 
cónotatiuatvtcreatorjgubernatorjScc. Qusdáve ró 
important huiufmodireípeftumjnon vt rationé fors 
malé iignificatá, íed vt modú quédam in obliquo;&; 
coníecjuenter non funt cónotaiiua: ficut noméCfdés 
tia)noneftconnotatiuum,quáuisimporcetrerpC(aü 
ad obieétum;eo quód importar illum in obliquo, 8c 
nonvtrationem íígnificatamrhuiurmodiveró nos 
Solutio.i . roinarunt,Dcus,Adonai,&c. ^Secundórefpondeí 
tur, efle q u í d a m diuina nomina, quse íí accipiantur 
in íígnificationequadam confuía; nullumeriamin 
\ obliquo dicunt rerpedum ad creaturas, íéd ipíam 
' Dei fubílantíam fígniíicant: fed tamen íl cxplketur 
íignincatio iftorum nominumi8¿ explicéturconce? 
ptus confuíl, quibus fubordinátur; neceííarió explú 
cari debent perrefpeaum ad creaturas. Quoniam ta 
lisreípeftusintriníecéinuoluiturineisconceptibus, 
quibusTubordináturifta nomina. Quemadmodum 
iftavoxjhomo/ubordinatur eonceptui confufoho 
minís , 4 d tamen in illoconceptuintriníécéclaudií 
turani nalrationale: itá vt íí explicareturillehomií 
nis conceptus, neceflarió deberct explican per dúos 
conceptus,animalitatis Se rationalitatis. Itá fané hoc 
nomen (Deus) inconceptu fuoconfufonondicit 
reípeftum ad creaturas:fi tamen conceptus ifte con? 
fufus refoluatur &explicetur , neceflarió explican; 
duseritperhabitudinem ad creaturas . Tertiaigitur 
conclufiopropofitahunc habetfenfumjquód vnis 
uería diuina nomina importát habitudinem ad crea 
turas,{i explicentur diftinfté eorúm conceptus.Hasc 
autem quinta conclufio alium habetfenfumjvidcli: 
cet q u ó d aliquot diuina nomina in conceptu confiu 
fo,cui immediaté fubordinantur; nullum dicuntres 
fpeftumadcreaturas: íed folameflentiamdiuinam 
íio-nificant.In quo íénfu loquitur D . Thom.artic, i . 
S;ThÓ infra. & ! 8 . & a r t . i i.adtertium,infrá. 
A d argum, A d argumenta. A d primum, negó antecedens. 
A d primu, Imó dicendum eft,quód hoc nomen (Deus) fignifi 
cat diuinam natura per ordinem ad creaturas. Signú 
ficatur eñim hoc nomine,quód Deus fit patatús pro 
uidere ó m n i b u s , & aecurrere ómnibus , auxiliumq; 
D . Damaíc . príeftare. Damafcenuslibr.i.ci i.ait,quodndmea 
Theosdedu (De9)diciturveláThem,ideftcurrerc,veldifponere 
ci turáverbo vniuerfa:velabEthein.i.vrere;namDeusigniseftini 
T e i n , quod quítate noftrá abfumens: vel áThea f the , id c í l in tu 
eíl: aecurre-- er iomnia:cúmnihil i l lumlatereporsi t ,quiomnium 
re & prafií i n fpeao re í l an t equamdeducan tu rado r tum. l lAd 
diú afferre. fecundum, Burgenfísin additionibusadExodum, 
A d íecundú cap. 13 .contendit hoc nomen (lehoua) efle nomen, 
Burgeníis. quod proprié & diftinfté & fíngulariter fignifícat di 
uinam eíTentiá, quo íignificatur infínitum pelagus 
diuinarum perfeáionum fine miftioneextráñese ÍIJ 
gnificationis, non connotando creaturam. Et íané 
hoc n o m e n fuit á Deo inftitutum Exodi. 5. in loco 
vbi nos legimus, Deus patrú ve íborum, & . 
hoc eííe diuinum nomen traditur: Ego (inquitDos 
fuper T. P. (D.Tho. 
minlis)hoc eftnomé meum: & Hebraice pro Latina 
voce,Dominus5eft lehoua. Vnde Burgeníisaíícue! 
rat hoc efle nomen, quod lingua altera vertinequit: 
& quoniá quatuorliterisHebraicis conftat, ideo Tes 
tragramaton Grsecis dicitur.Céeterúm non mihi pro 
batur Burgenfis.Nam Iehoua,n ornen Dei eft, quod 
appellaturnomenineflPabile.Namquamuisáquouis 
hominefacilé pronuntiaripofsit: vocaturtaméinefs 
fabile, quia multismodis effari & explican poteí l . 
N á deriuatur á verboCHaia) id eíl,fuit:quia ex rebus 
creatisfacilé Deus cognoícirur, 8c ex illarúgubernaí 
tione,& prouidentia.EtD.Hiero.Zachar. i .ait,quód D . Hiero. 
ScripturseíacríePatremappellantlehoua, ScFilium 
.Adonai, 8c Elohim :8c frequenter nomen, lehoua, 
ctiamtibuitur Filio. EtZach.i.vbinoslcgimuSjDos 
minusvirtutum; Hebraice íeriptum eft, lehoua Qcs 
baoth:8c á SeptuagintaPantocratora, id eíl, Omnie 
potentem. Et itá vbicunq; de Chrifto dicitur, quód 
cf tDo m inus v irt u tum, debemus intelligere, D c u m 
Omnipotentem, cui tradita eft omnis poteftas in ees 
lo 8cin terra;quidixit:Omnia, qux Patris íunr,mea 
funt .ExquibuscoIl igi tur ,quódnomen(lehoua)haí 
bet modü íígnificandicófuílim diuinaínaturíe,íicut 
explicuimus de illo nomine,Deus. Neq; tamen voca 
tur noméinefTabile, quiaí ignif icetDeumllcut i eft: 
íed quoniam fignifícat Deum per modum fubfiften 
tis,ac proinde incommunicabilis ad extra. Itaq; hace 
, voxnópote ra t aliquarationeaecómodari creaturis, 
fícutfoletaccomodarihasGvoxDeus. Vnde,Iehoua 
fignifícat non abroluté,Deü)íéd hunc Deumjpro v t 
habeturExod. 15.CU dicitur:Ifte eft Deus meus,8ce. 
Signifícatergo lehoua, quod habet plenitudinem 
eílendi; cuiuscomparationecreaturae nihi l íunt ,Sc 
habenteí íevmbrat icum. UAdtert ium reípondetur, Adtertiurau 
quód nullum nomen etiam cuiuícunq; creaturainfi 
ni3c,reprf fentat nobis quidditatiué rem ficutieft:íed 
magisorane nomen fignifícat cum reípedu 8c habi 
tudineadaccidentia, íicut diximus de nominibus 
De i .^Secundó re ípondetur , negandoconíequens RelponcLz. 
tiam.Etratio diuerfítatis eft, quoniam nomina crea» 
turarum imponuntur cognitis proprietatibus ipías 
rum,qu3e funt proprietates adsequatse naturis rerumj 
quibus cognitisproprietatibus,virtualitcr cognoícús 
turearúdem rerúquidditates: caetemm nomina diui 
naimponunturex cognitione proprieratú De¡,qu2e 
nonadaequant Dei quidditatem. Quia huiuímodi 
proprietates diuina: non cognofeutur á nobis,pro v t 
íunt in Deo:fed quatenus íplédentin creaturis;Sc có 
íéqucntercx cognitione earú non explicatur quiddi 
ta t iuaDcicogni t io .Heecíblut io iní inuaturáD.Th. 
infráart.S.ad. z . A d i l lud Arift.^-Meta.dico, verum 
efle q? nomenimponitur ad íígniiícandam quiddita 
té reieo modo,quo nos eá cognofeimus: 8c qm cog» 
nofcimusperefFeftajitánoméíigniíícat quiddirate 
periprosefíé6tus,8cficcónotatiué. *([ Adquartúre* -^d quartu» 
ípódetur,q, neq^Theolog", neq; Meraphyficus ofté 
dútápriorijpprietates aliquasdiuinas,íedápoñerioí 
r i ex effedib9 creatis'.Sc itá no eft neceíle,^, íuppónaS 
cognitio Dei quidditatiua, fed íatis erit íupponere 
DeúeíIe.1lSedadhucobijcipt-iOuitii;sTr.eolog9:ru Obieclio. 
hacvita nóhabemus conceptu De iab fo lu tú / edex 
creaturis íblú:ergo no nominarni5! Deú nomino abíb 
•luto.irR.e(p5dcturprimój^no3e,xcr2atui,IscQgnos Solutio. 1. 
ícimus 
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n^ imus naturara diuinam eífe immutabilem, q u á 
defe nullum refpeaüm dicat ad creaturas:& hssc no 
t i t iafuf í ic i tadimponendumnóméDeiabroiutum. 
Solutio. x. 1í Refpondetur fecundó, quód nos habemus conce» 
ptumDeiabrolumm 3 imperfeítutn tam^n Scdeíií 
cientem; quaiem ego formo fine dubio quando au; 
diOjDeusjvel Deitas. 
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FtrümaUquodnomendicatur de Deo 
fuhjlantialiter. 
PRimaConclu í io . Tria íuntgenera diuinorum nominum. Qusedam negatiua, vtincorporeus, 
immaterialis-.qucedam relatiua cum refpeñu ad crea: 
turas, vt dominus: quaedá abíbluta , v t bonusjíapiés, 
viuens. ^[SecundaConcluílo. Nomina,quseimpor: 
tantnegationemjautrelationemadcrgaturaE: nodL-
cuntur de Deo íubftantialite.r.Quoniam nomina ne 
gatiuaformaliter dicunt negationem; nomina vero 
relationém dicentiaadcreaturas, formaliter dicunt 
relationem ad creaturas:erg03&c.Qu£e concluíio ins 
telligéda eft quoad fignificatü fórmale, nam quoad 
íigniíicatum m ateríale certum cf t^uód dicuntur de 
diuina íubftantia.TíTertia Concluíió. Nomina abfo 
luta & poílíiua, vtbonusjíapiens; non dieunturde 
Deo tantúm cauíaliter: vt íit.feníus yíDeus eft bonus 
quiaeí l cauía bonitat^.Alioquí omnianoniinadice 
,rentar dé Deo, Se coníequen ter diceretur Deus cor-' 
pus:quia cmnium corporum cauía exiftit. Praterea: 
•Si hoc eífet verum, híec nomina primó dicerentur 
decreaturisjíecundarió vero deDeotí icutfanum prg 
cipué dicitur deanimali, quodhabec íanitatemjfe; 
cundarió ye^ó de pomo, quod eft cauía íanítatis: ers 
go. % QuartaConcluíio. Nominapoílt iuaabíbluta 
llgnificant diuinam fubftantiam, 8c praedicantur de 
Deo fubftantialiter: íed deficiunt á repr^fentatione 
ípfius.Vnde licét dicantur de Deo rubftátialitcrjimí 
perfefté tarnen & deficienter: ficutnosimperfedé 
Deum cognofeimus. 
Difcurfus art¡cu!i)diibium3¿k ob-
iediones circa ipfum, 
IN hoc articulo & i n requentibusaduerte, quód D . D i o n y . com'poíuitlibrum de diuinis nomis 
nibus j quemexprofeíToexplicat D . T h o m . inhac 
quaeftione. Itemjexplicateundem Diony . in libr.de 
Coeleftihierarchia.cap.i. &Do£toresin . i . d i f t . i 2. 
D.Augúft . D.Auguft.lib^.Sc. y . deTrinítatemuItiscapitibus 
oftendi^quód iftá^nomina bonus,íapiens,iuftLis;eír 
íentialiter dicútur de Deo , 8c non importát aliquod 
accidenstficu t alia nomina relatiua viaentur fígnifis 
Dubium. ;care.In qua re eft dubium, A n itá fít^quod hsec nomi 
na abfoluta bonusjíapiens, fignificant diuinam fubí 
ftantianijde qua fubftamialker praedicantur: nomis 
naverórelatiuajVtPater&riliuSi n o n íígnificantdi; 
uinam fubftantiam. Et ratio dubitádi eft. Quoniam 
íleutbonitas & %ientiaruntidem realitercumeíí 
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fentia diuina, itá etiam paternitas & fíliatío: ergo 
qua ratione hsec nomina bonus, fapiens; ílgnifícant 
íbbftantiam diuinam; eadem ratione hsc nomina 
Paterj&Filius^Sc Spiritus fan ñ u s ,íignificant etiam 
diuinam fubftantiam.Deinde ifthsc nomina Pater, 
Hl ius , 8c Spirítus íandrus, non prcedicantur de Deo 
accidentalitenergoprsdicanturcle Deo íiibílantias 
liter. ^ [ V t explicemus dubium hoc3obíerua quód Nota pro ÍQÍ 
fubftantia dúo habet.Primum qnidemjquód eft per jotionfti 
íe:in quo diífcrtabvniueríís accidcntibus.Seciindú, 
quód dicitur ad íe:in quo diftinguituríjxciaüterá re 
latione, quae non eft ad í e /ed ad aliad. Quádo ergó 
D . Auguft. & alij Dodores dicunt nomina relatiua, 
vtPater , & Filias, non fígnificarc diuinam fubftans 
tiam;coníiderant fubftantiam quátúm ad illam pros 
prieratem ,T[üée eft ad íe , & non quantum adillam, 
quK eft efíe per fe. Et quoniam huiufrnodi nómina 
relatiua íígnificát habitudinem realem ad aliampers 
fonam, ob id dicunt qüód non íignificant fubftaní 
tiamjíedrelationemjqaamuisillarelatio fit veré 8s 
réaliter idem cum eífentia diuina: &, eadem ratione 
dicuntjquód non dicuntur íubftantialiter. Ex quo 
noníequitur,quódprsedicenturperaccidens. Quo; 
niam ítamiíuribi,(fubftantialiter) vtopponitur huic 
quod eftjdiei rc'atiué: 8c non huic quod eft, diei de 
peraccidens. 
Sed contra hanc doftrinam funt arguméta.Quo 
niafii^ftantia & accidcnsfufiicienter diuiduntens: 
ergo príedicari fubftantialiter & praedicíffi accidens 
talitcijfafhcientcr diuiduntprcEdicari: ergo cúm no; 
minarelatiua non.príedicentur de Deo accidentalis 
terjíequiturquód prredicátur fubftantialiter. f Item. 
Nomen relatiuum prssdicaturper í e , cúm diuina re; 
latió fit ensper íe : ergo prsdicatur fubftantialiter, — . 
^Adhssc.íftadiueiíI'taspr^dicandi^qiiKeftinterno r ia* 
mina abfoluta & relatiua 3 áiit origínatur ex diuerílí 1 
tate rei ,autexdiueríb modo cóncipiendif Honpri* 
mum:quiain Deo quamuis fit diftindio realisperfb 
narum^nulla tamen eft diueríitasjaliás non eííet fum 
me fimplex. Si dicas, quód oritur ex diueríb modo 
cóncipiendi: íequitur quód etiam iftanomina^bos 
nus.magnusiíapiens; non picsclicarentureodem mo 
do de Deo, quia diucríTmodéconcipiuntur. Nam 
quando quasritur, Quantus eft Deusínon reíponde< 
turjbonusiíed magnus.Et quando qu^ritur, Qualis 
eftDeus f reípondetur,bonus: 8c non reípondeturj 
ma^nus. H V t diífoluamus híec argumenta, obferua Notá . 1 . pt© 
quód príedicari accidentaliter, eft príedicaríper mo; foluhone. 
duminhíerentis; cúm ratio accidentisfitinefie: prse; 
dicari autem fubftantialiter, eft prsdicari per mo* 
dum exiftentis in eo,de quo prsedícatur. V t , homo, 
fubftantialiter prsedicatur de Pctro: quia praedicatur, 
vt exiftens in eo. Et quód hoc fit pradicari fubftan; 
tialiter 8c per modum fubftantise , docet San€tus 
Thom.apertéinfráquseft.28.arríei.ad. i.,8cdepo< 
temia,qu£eft.8.artic.2.ad.^-Sc. 13.D.Bonau.in.i.d. D.Bonauéí'. 
2 2.q-vltimadicit, quód prasdicari fubftantialiter in i 
bac materia furaitur pro eo. quod eft pnedicari ad íe: 
ad differentiam relatiuijqüod prsdicatur ad ali ud. Et 
idem docet Alex. Alenfis. 1 .p.q ^S.membro.^.ar. 3 'i 
«USecudóobíeruaexD.Tho.depotentia.q.S.artic.2> Nota..1. 
^ ex nouégeneribus accidentiú folú Acl aliquid^íeu 
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przcdicatur per modam accidentisjid eftíinhserentis; 
íed per modum ad aliud fe habétis.Sicut ergo in crea 
turisrclatioeílaccidens, & e x confequentiinharet 
fubiectojnon tamen prícdicatur per modum accidéí 
tisútá in Dco relatio3 fcilicet, paternitas, filiado, & c . 
\ veré eft íubítátia & eífentia diuina,&: veré eft in ipfo 
Deo:non tamen prsdicatur per modum fubílantif y 
quoniám nec praedicatur ad íe; nec per modum exií 
ftentis in eo,de quo pr^edicatur: fed per modum has 
bentis íe ad alterum, feilicetjadcorrelatiuum. 
A d o b i e d . i . Adobiedionespropofitas. Adprimamobieftio 
nem iam patet folutio.Oíleníum eft enim no omne, 
quod prsedicatur, prsedicari per modum Tubílantis, 
vel accidentis: vt patet in relatione tam creata, quám 
A d fecunda. diuina.1[ A d íecundam obicftionem, concedo reías 
tionem diuiná eíle ens períc Se praedicar^er fe.Et cú 
infertur^ergDÍecundumfubftátiarmnego cóíequen 
tiam. Quoniam aliud eíl prsdicariper modum fiib* 
A.d tertiam. ílantia^vt diximus.«[[Ad.tértiam obie&onem dicen 
dumj^> diueríitasillapraídicandi prouenitex diuers 
í o m o d o í e h a b e n d i : quí fané diuerfus m o d u s n ó n 
eft folum in intelleau/edin ipía re. Illa autem nomi 
na bo.nus,rñpiensJ,magnusjhabeteundem modum 
predican dijfcilicetjíecundumfubftantiamzquiadii 
cunturadfe, Scpríedicantur v tex i i í en tcs inco , de 
quo dicuncur. 
A % T I C F L F S I I I 
Vtrum aliquodtiomen dicatur de Deo 
propH'é. 
PRima Concluíio.Nomínaquse ex parte reí figni fícat^ important imperfe¿tionem,non dicuntuc 
de Dco proprié: íed per figuram Se metaphoram.Sic 
diciturDeusleOjagnus,petra. ^Secunda Concluíio. 
Nomina qu«ein re ílgnificata nullam dicunt impers 
fedionem, dicunturde Deopropr i é : & fiedicitut 
Deus íapiensjbonusj&clf Tertia Concluíio.Omnia 
nominaDei íiconíiderentur quantum admodum 
íígnificandi,non poílimt proprié competeré Deo. 
Dífcurfusartieuli.* 
I N hocarticulotertia concluíio propoíitaílatui* turad explicandumD. Auguft, quil ib.5. deTri í 
nit.cap. 1 o.íeribiteííe q u í d a m nomina, quaidicuns 
tur de Deo fubílantialiter; íi tamen aiiquid ore hos 
minis proprié de Deo annuntiari poteíl:quod eftins 
telligendum quantum ad modum íignificandi. Et 
eodempafto interpretandus eí l D . Üiony .qu icap . 
vltimo deMyfticaTheoIogia,i tá ícribit: Deus pros 
prié nec fapiens eft,nec rapientia,nec viuens, nec vu 
ta:intelligendus eft Diony. quantum ad modumfí* 
gnificandi; namquátúm adrem ipíam,error eííét,8c 
nonferendus. Propterquam cauíam D . Aug . in M e 
ditationibus,potiús vtitur his noniinib9 fuperinenar 
rabilas,ruperintelligibilisjrupermirabilis;quámnomi 
nibusílmplicibus. Quod fiTheologus defideret cer 
tamhabereregulamjvtcognofcatquádo diuinanos 
mina dicunturpíoprié,quandomctaphoricé: ifta eft 
fuper T. T. (D.Tho. 
D . Auguft. 
D . D iony . 
Deus, no eft 
v i t a , ñeque 




Deus illa ; íi; 
cuthcec,qu^ 
i n nobis íut . 
cerdfsima,videlÍGet, Quado nomina íigniñcat perfe 
¿tiones, qux nullam habent admiftam imperfeftio; 
nem; dicuntur de Deo íecundumproprietatem; vt 
bonus,viuens,íapiens:cceteraveró nomina3quaenon 
íignifícát perfedtiones fimplices, vel concernunt i m 
perfeQ:ionemaliquam£biconiun¿lam;dicunturdc 
Deo per metaphorá& f iguram. ^yQuodíiobijcias, Obiefti©, 
Híec nomina bonitas,íapientia,in íuo fígnifícato ins 
cludunthabi tú & qualitatem3íub quibuscontinen: 
turtanquam íub generibus: Se coníequenterinclus 
duntimperfc9:ionem,putá potentialitatem, & d e í 
pcndentiamabalioiergOj&c. "^ Reípondetur cum Soluti^ 
Caietano in hoc articulo3quód quando'Dodor Sanj 
¿tus aííeuerat ea nomina díci proprié deDeOjquse i n 
íuoíTgnificatononincluduntaliquamimperfeótioí 
nem;vt bonus,íapienSj&c. intelligitur in fuo formas 
liíignificato, &propr io: non autem in fígnifícato 
coramuni8cgenér ico. M o d o vero íapientiainfuo 
proprio fígnifícato formali íblúm includit, quod fít 
reda ratio gubernandi 8c regendi: cj» autem fít habis 
tus, vel quaiit3s,eft de per accidens; 8c nó includitur 
in formali fuo fígnifícato, íed in genérico. De qua re 
lege Caietanum de Ente 8c eííentia. c. 6. q. 12. 
In íblutione argumentorum D . Thom. nota c£ 
imperfedio, qusjreperitur innominibus diuinisin 
modo fígnificandijconfíftitin hoc quod fígnifícant 
per modum compofítionis naturce cum fuppofito: 
&huiufmodi funt nomina concreta fubftantialia. 
V e l confiftit in hoc, quod fígnifícant per modum al 
teri adiaecntis: cuiufmodi nomina funt qüaj impor* 
tant diuinaattributa in concreto, ícilicet fapiens, ius 
ftus. Vel tertió confíftit in hoc, quod fígnifícant per 
modum forrase incompletas, 8c partialis: 8c ifta funt 
nomina abftrafta vt bonitas^uftitia,íapientia.Obíét 
ua tamen,quód hsec imperfedio tota íe tenet ex pats 
te termini fígnificantis,Sc nó ex parte rci fígnificatíe: 
8c ob id fimpliciter eft dicendum, harc nomina pros 
pr iéd ic ideDco . 
A % T l C F L r S U I L 
Vtruniynomma diffa deíDeofmt nomi-
na fynonyma. 
COnclufio, eftnegatiua. Ifta enim nomina de Deo d i d á , non íünt eiufdem fígnificationis: 
imó diftindá habent fígnifícatíonem: ratione enim 
differunt in De0,iuftitia Se bonitas. 
Difcurfus arriculi &anirnaduer-
fionescircaipfum. 
C Gnclufio huius articuli recipitur ab vniuerfís Theologis:íed in aísignandarátione eius, non 
omne8confentiunt4Scotusin.i.d.8.q.4.aíleuerat^ 
perfediones diuinse, qua: appellantUF attributa D c i ; 
diftinguntur ex natura rei 8c formaliter. Nam quam 
uis bonitas, 8c íapientia diuina ,nonfint duaeres dis 
ftind£erealitcr:íunt tamé duse formales rationes,fíue 
reálitates formales ex natura rei diftindíc;nam in có» 
eeptúformali y nius non includituif altera. Et quon ia 
huiuís 
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huiufrnodi realitates & rationes formales figniíicá 
turpriaió perhuiafmodi n o m i n a j b o n u s j í a p i e n s j i u : 
í lu^ideoi^anominafimonvmanon funcreo q u ó d 
n o n figniacátomninovnum§cid£m,cúmradones 
í"Qrmr4Íes fine piares; quamuisres íígnincata eadem 
fit. Verum S.Thom. quoniam íapienter credit bu; 
iunnodiperfeSiones diuinasnullo modo d i f U n g u i 
e>: natura rei , íed per intelleíhis operationem; quia 
ante ime l l ed tum tam idem eít íapientia diuina diui: 
na; bonitatijquám ubi ip i l : difticilius videtur ía luare 
q u a l i t e r h u i u f m o d i n o m i n a d idadeDeo, n o n f i n t 
K o t a . i . í y n o n y m a . ^íEtvt rem hancinterpretemurjaduerte 
q u ó d L a t i n i fynonyma appellant plura n o m i n a ean 
dem r e m penitns figniíicantia:vt g!adiuS5enfis;TuIí 
ü u s , C i ce ro .E t i n hac acceptione l o q u i t u r D . T h o m . 
- i na r t i c .& . i . contragent .cap. 3 5. Grsecé tamen fys 
n o n y m a d i c ú t u r v n i u o c a ñ n q u a acceptione n o n acs 
c l p i u n t u r f y n o n y m a i n p r í e í e n t i . S impl ic ius in A n t e 
pnrdicament is d i x i t j q u ó d n o m i n a fy n o n y m a d icús 
tu r ,qucevnum o m n i n o fignifícatum habent. E t Cas 
J í o t a . 1 . i e t anuS j idemplac i tumdefend i t in articulo.^Secuns 
d ó o b í é r u a e x A r i f t . i . d e I n c e r p r e t a t i o n e , q u ó d v o : 
ees fígnificant q u i d e m resríed medijs conceptibus. 
^ Q u o fítjquód n o m i n a quse figniflcantvnam 8c eans 
d e m rem, Se n o n mediante v n o c ó c e p t u , fed medijs 
diuerfis concept ibus : n o n fignificant per íe p r i m ó ; 
v n u m . Q u o n i a m q u o d per íe p r i m ó fignificatur per 
n o m e n j e í l : conceptus men t i s : i g i t u r f i conceptus fi; 
gn i f i ca t i funt p l u r e s & d i u e r f i , n o n po f iun t i l la nos 
m i n a eííe p r i m ó & per fe v n u m . E x his co l l ig i tu r ras 
t i o D . T h o . qua p r o b a t h u i u í m o d i n o m i n a , b o n u s , 
fapiens, d i d a de D e o n o n eííe í y n o n y r a a . Q u o n i a m 
^ ha:c n o m i n a d iu ina fignificat fub diuerfis concepti--
bus proprietates D e i : ergo n o n habent per íe p r i m ó 
v n u m fígnificatum:ergo n o n í u n t f y n o n y m a . Q u a 
ratio eft fatis e fñcax . D i í c i p u U t a m e n D . T h o . i n d u : 
plici í e n í u eam interpretantur. N a m q u i d a m ideirco 
ex i f t iman t proprietates diuinas d i f t i n g u i i n t e r f e í é 
r a t i o n e ^ cognofs i per diuerfos conceptus;quia nos 
fter in te l ledus cognofeit d iu ina ,n5 v t í u n t in íe ipf is , 
í e d í e c u n d u m q u ó d i n c r e a t u r i s r e p r s e í e n t a n t u r n n 
creaturis a u t é n o n rep r j e í en tan tu r per m o d ú fim pl ic i 
t a t i s j & i t á c o n c i p i u n t u r á nobis diuerfis coceptibus. 
Caietanus aliter inced i t , d i c i t nanq; q u ó d d iu ina ats 
t r i b u t a o b i d c o n c i p i u n t u r diuerfis conceptibus,ac 
pro inde dif ierunt í e c u n d u m r a t i o n e m ; quia i n .Deo 
habent eminentifsimam ra t ionem. N a m propter fui 
e m i n e n t i á l icé t fint vnica e i í en t i a fimpliciísima, pof i 
funt tamen re íponclere diuerfis conceptibus: Se fimi 
liter propter finitam & l imi ta tá v i r t u t é cukifuis creas 
t i i n t e l l e d u s , q u i formare n o n potef t v n i c ú c ó c e p t ú 
to t ius perfedionis d in in íe . Hsec eft Caietani ra t io , & 
fatis probabilis.^] Sed obij cies có t ra í l l am .Sequ i tu r ex 
ea beatos i n Patria n o n poflecognofeere o m n i a D e i 
at t r ibuta v n i c o conceptu: c o n í e q u e n s e f t falfum.Ses 
que laproba tur .Qupniam in te l ledus cuiufcunq;bea 
t i h a b e t v i r t u t e m finitam 8c l imi ta tam.^Refpondes 
t u r , negando íeque la ra . Q u o n i a m beati i n Patria n ó 
f o r m a n t v e r b ü r a , í n q u o c o g n o í c a n t d iu ina attribus 
t a : í ed ea o m n i a in tuentur i n verbo D e ^ q u o d eft i n f i 
nitusconceptusrepKefenrans o m n i a d iu ina a t t r i bu : 
ta per modumfimpl ic i ta t i s ' .nu l lus autem in te l ledus 
D . T h o m , creatusid potef t e f i í c e r e . D . T h o . depotetia.q.7.ar. 6, 
Caleta ñ u s . 
O b i e d i o . 
Solut io. 
docet, q. fynonymitas nominnm dupliciterpoteft 
impediri. Prirnó;qi¡Í3 non fignificant eandem rern. 
S e c u n d ó , quiaetiamfieandein r emf ign iñccnnaon 
tamen mediante eodeni conceptu. Et quoniá i'ecunt 
dacóditiodeeíl: hisnominibuf,bonuSjíápiens;etiarii 
c u m dicunturde Deo, quamuisretineant prima con 
dit ionem,eoqífigniñcant omnino eandem reman» 
de eft q, n o n dicúcur fynonyma QíJod vero nonf i s 
gnif icentmedianteeodemeóceptu, id prouenitex 
eminentiá 8c infinítate diuinaeííenris:)8c ex finitáte 
& l i m i t a t i o n e noftri intelledus: exhocenim naícis 
t u r q , Deusnonpoís i t in te l l ig iv t ipreef t jpervnum 
conceptum nof t r i intei ledus, imó neq; per piares. E t 
ideo ad ipfum in t e l l i gendum plures formamus con* 
ceptusde ipíb, Scillis mediantibus pluribus nominis 
bus e u m nominamus. I n Patria vero y bi viclebitur 
Deus ficuti eft, omnia nominaerunt í y n o n y m a : & 
tune eri t verum illud Zacharia; vltimó: I n illa die erit Zacbariée v i * 
vnus Dominus ,8c v n u m ei no men. Quoniam inteb t i m o . 
l edusbea to rum habetinPatriainfinitatcm quandá, 
c ú m habeateííentiam diuinam fibi vnitam in ratios 
neípecieiintell;gibilis,8cilluíl:ratusfitluminegiorif 
Dei.^Infolutionead primum aduerté,negandá eííe 
prorfus ma io ré a rgumen t i ; í c i l i ce t , i l l ud eííe maximé 
vnumjquod eftvnuin re 8c rat ioneúmóé contra dis 
cendúeftjfcilicet q) i l l u d , quod eft máxime vnújpro 
pter fui in f in i ta tem 8c eminen t iam; poteft eííe obies 
d u m d i u e r í b r u m concep tuum i n i n t e l l e d u finito, 
8c c o n í é q u e n t e r e f t m u l t i p l e x r a t i o n e . I taq; diuerfis 
tas í e c u n d u m ra t ionem n i h i l detrahit ab vnitateSc 
fimplicitate rei; i m ó denota t pe r f ed ionem: eo q u ó d 
n o n p o í s i t vn ico conceptu cognofei , 8c c ó p r e h e n d i . 
A % r I C F L F S . r . 
Ftr im nomina 7 quádicuntur de S)eo 
creaturisydtcaturOpmuocé de illisf 
P R i m a Conc lu f io . H u i u f i T i o d i n o m i n a , n o n d i s c u n t u r v n i u o c c de D e o 8c creaturis. Secunda 
Conclufio.Hsec n o m i n a n o n d i c ú t u r pu ré s equ iuocé 
de D e o & creaturis. ^ T e r t i a Conc lu f i o . Hsec nomis 
na d icuntuc de D e o & creaturis a n a l o g i c é . 
Q V A E S T I O P R I M A , 
J n nomina y quá dictmtur proprié de 
S)eo ,creatum? dicantnr lpmuóc$ 
Ontrouer f ia hu iusar t i cu l i , n o n eft de 
ó m n i b u s n o m i n i b u s , quee d icúcur de 
D e o Se c r e a t u r i s . N á e a n o m i n a , q u £ e d i 
c ú t u r de creaturis propné,c!e Deo a u t é 
f o l ú m e t a p h o r i c é Scper t r p p ú , v t leo, 
lapis,8cc.certum eft, q u ó d non d i c u n t u r v n i u o c é de 
D e o 8c creaturis. Quare có t roue r f i a folúm eft de bis 
nominibus,qU3sdicunturproprié deDeo8ccrearas 
ris;vt bonus, fapiens.8ce.de his quEritur, A n v n i u o : 
c e d i c a n i u r í S c o t u s i n . 1 .d.3 .q . 1 .Se.3.8e.d.8. q. 1. te: Scctus 
n e t , ^ e n s p r s e d i e a t u r v n i u o c é d e D e o Se creaturis, 
T de fub f í a n ; 
Quseft. gra* 
uis. 
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de f u b í l a n í i a 8c accidente: 8c í d e m credi tde his no» 
m i n i b u s , b o n u s , í a p i e n s , 8 : c . O m n i a argumenta Seo 
Caietanus. t i c ó m e m o r a t Caie tanm de ente Se ef lént ia . c. i .q . 3» 
Capreolus. 8cCapreolusin . i . d . 3 .q. 1 . c o n t r a í e c u n d a m c o n c l u í 
fionem.Omnia tamen e i u s a r g u m e n t a c ó n t e n d u n t , 
cj>huic n o m i n i (ens) c o r r e í p o n d e t vnusconceptus 
c o m m u n i s D e o 8 c c r e a t u r i s : Í I c u t a n i m a l i r e í p o n d e t 
vnus conceptus c ó m u n i s , 8c ó m n i b u s í p e p e b u s an i 
m a l i u m ; quaratione animal v n i u o q u m e f t : ergo ea? 
d e m ratione ens,eft v n i u o c u m D e o 8c creaturis. Sa» 
n é i n t e l í e u l u s poreft e í T e c e r t u s d e aliquo q^ eft ens. 
Se dubius a'n f i t ens finitum, vel i n f í n i t u m : ergo ha» 
b e t a ü u m concep tum de ente d i f t i n é i u m á c ó c e p t u 
finíti Se in f in i t i j i l l i s c ó m u n e m ; 8c c o n í e q u e n t e f vnis 
u o c u m . A l i o q u i i dem c o n c e p t u s e í í e t certus & du--
bius:f icut quis poteft efle certus de al iquo q» eft ani* 
m a l , & dubius quale an imal fit, ícil icet h o m o , ve l 
S c c u n d ü m . e q u u s . ^ S e c u n d ó argui tur . Inqu i f i t io ,qua M e t a p h y 
fícusinquiritde D e o aliqua per creaturas, fupponi t 
v n u m c ó c e p t u m formalem c ó m u n e m D e o 8c creas 
tur is- .ergovniuocum.Oftendo a n t e c e d é s . Q u p n i a m 
Metaphyf i cusacc ip i t f ap ien t i am, 8c a t t r i b u i t i l l a m 
D e o , denudando 8e fpoliando eam ab ó m n i b u s 'um 
pe r f ed ion ibus : ergo híec inqu i f i t i o 8c if te proceflus 
fuppon i t formalem rat ionem fapientieeeflecommu 
nem Deo 8c creaturis, Se c ó í e q u e n t e r n o m e n illa 
r a t i o n é fignificás eft v n i u o c ü . C o n í e q u e n t i a probo. 
.Quia fi n o n c o n u e n i r e n t i n v n a 8 c e a d e m r a t i o n e , í a í 
pient ia D e i 8c fapiétia creatura: n o n magis cóc ludes 
retiir,Sc probaretur í ap ié t i aDe i ex fapiétia creaturf , ^ 
T c r t i u m . fcx l a p i d ^ a u t e x quacunq; alia creatura. ^  T e r t i ó pen 
fuadetur Scoci fententia. Q m alias í e q u e r e t u r D e u m 
n o n pofle conc ip i á nobis conceptu fimplicixonféí 
quens eft f a l í u m . Falfí tas autem c ó í e q u é t i s nota eft. 
Q m c ú m n o m i n e m u s D e u m mul t i s n o m i n i b u s finí 
p l i c ibus , r eqL i i t u rq , e t i á cognofeimus e u m fimplici 
c ó c e p t u i í i c u t en im c o g n o í c i m u s , i tá 8c n o m i n a m ^ . 
Sequela v eró probatur . Q u o n i á n i h i l á nobis poteft 
c o g n o í c i conceptu fimplici p r o h o c f t a t u , n i f i r e l u s 
ceat i n ph antafmate,vel c ó t i n e a t u r i n o b i e d o reluces 
te in p h a n t a í m a t e : fed Deus neq; relucet i n phantaO 
maie ,neq; reprseíenta tur per i p f u m , neq; e t iam cor i t i 
ü e t u r i n o b i e d o re lucéte i n p b á t a f m a t e : quia n o n co 
t i n e t u r i n i l l o o b i e a o e f l c n t i a l i t e r a u t v i r t u a l i t e r ; n á 
vir tual i ter magis cffedus co nt inetur i n caufa, q u á m 
c a u í a i n e f le£ lu :e rgo . Probatur maior . N a m A r i f t . j . 
de A n i m a . t e x . j o . i n q u i t , ^ anima n o n in te l l íg i t fine 
phantafmate.Et probatur e t iam ra t ione . Q m homis 
nis cogn i t i o or tü habet á f e n f u , 8 c n i h i l eft i n intelle? 
£ l u qd" n o n füer i t i n fe n fu .Hinc eft q> id ,quo d n on re 
l u c e t i n phantafmate, neq; c o t i n e t u r i n o b i e d o reprf 
l en ta to per i l l u d : n o n poteft efle i n i n t e l l e d u , c ú m 
n o n ft leri t p r iús i n íen fu. Sed dicet a l i q u i s , q u ó d n o n 
cu i ta tur hoc i n c ó u e n i e n s , i l c ó c e d a m u s a l iqu id v n i ; 
u o c u m efle D e o 8e creaturis. R e í p ó d e t u r , ^ o p t i m é 
eui ta tur tale i n c ó u e n i e n s . Q m fi a l iquid eft v n i u o c ú 
D e o 8c creaturis, rat io fígnificata per i l l u d n o m é erit 
cois D e o 8e creaturis: 8e quatenus eft i n creaturis,po 
tef t relucerein phantafmate ,autcont iner i in obiefto 
phantafmatis.Et fie p o t u i t eífein íenfu;8c per coníe* 
q u e n s n o m é d e í l i m p t ü ab i l l ape r f e£ t i one ,no í b l ú m 
c r e a t u r a m , ( e d e r i á D e ü {ígnif icabit ;8e c o n í e q u e n t e f 
c ó c e p t u s , q u o mediante i l l u d n o m e n figniíicat, erit 
fuper T. f.íD.Thom, 
conceptus cois D e o Se creatura;, I taq; a rgumentura 
ficconcludit:Siensnon dicereturde vniuerfisrebus 
cadem ratione 8e c ó c e p t u ; neq; D e u m per creaturas, 
neq; fubf t an t i ápe r accidencia c o g n o í c e r e poflemus: 
c ú m tamen Paul .dicatad R o m . 1. q , i n u i f i b i l i a D e i 
perea,qu3efa¿i:a fun t , có íp i c iú tu r . Sequela probatur. 
Q u o n i a m nullares cognofei tur per a l iam, n i f i c o n t i 
ncatur inea ,ve l fo rmal i t e rquoad conceptum a l i q u é - . 
v t r i q ; c ó m u n e m ; quo paf to ange l í c o n t i n é t u r i n fub 
ftantijscorporeis quoad conceptum fubftantise: aut 
vir tute,8c emineter,quo pack) operationes vitales co 
t i n e n t u r i n anima, tanquam i n re á qua o r i r i po f lun t . 
I g i t u r c ú m D e u s neq; c ó t i n e a t u r v i r tu te i n creaturis,-
n c q ^ í u b f t a n t i a i n a c c i d é t i b u s ; res e n i m perfeftiores 
n o n cont inentur vi r tual i ter 8c eminenter i n m i n ü s 
perfe£l: is: íequitur,q, fi no c ó t i n e r e n t u r i n illis fo rmal i 
ter í a l t em quoad c ó c e p t u m entis; nec Deus per crea* 
tu ras , nec f u b f t a n t i s e p e r a c c i d e n t i a p o í í e n t c o g n o í 
í c i . í Q u a r t ó arguitur. Ens p r s e d i c a t ü r n o m i n e 8c ra? Q u a r t u m . 
t i onede f u b í l á t i a S c accidente, de D e o Se.creaturis: 
e rgo eft v n i u o c u m . O f t e n d o antecedes. Q m ens eft 
de quidditate o m n i ü r e r r n n . l f C ó f i r m a t u r . C ^ x f i c u t C o n f í r . 
ens í impl ic i tc r d ic i tu r de Deo; i ta ctiá d ic i tu r de crea* 
tu ra fimpliciter q u ó d eft ens:ergo d ic i tu r v n i u o c é de 
v t r i íq ; . % Q u i n t ó argui tur . P r i m ü p r i n c i p i ú feientia-- ( ^ ú n t u m . 
r u m , i n q u o i n c l u d i t u r ens, eft v n i u o c u m : e r g o , 
e t iam ens eft v n i u o c u m . Of t endo antecedens. Q m 
h o c p r i n c i p i u m , Q u p d l i b c t e f t , v e l n o n e f t ; e f t v n i u o 
c u m . N a m naturali . iumine eft e u i d € n t i í s i m u m , f i n e 
aliqua d i f t i néHóne re rgo n ó eft m u l t i p l e x . ^ S e x t ó . Si Sex tum. 
aliqua rat ione ens n o n e f í e t v n i u o c ú , o b i d e í re t ,qu ia 
pe rp r iús d ic i tur de D e o q u á m d e c r e a t u r i s , 8 c d c í u b « 
ftantia q u á m de accidente: fed hic o rdo prioritatis 8c ^ 
pofterioritatis n o n obf ta t ,qu in m i n u s fitvniuocum: 
e rgo .Of tendo m i n o r e m . N a m í n t e r a n i m a l i s í p e c i e s 
eft ifte o r d o prioritatis 8c pofterioritatis quan tum ad 
e f l en t i am: eo q u ó d an imal incequaliterdefeenditad 
fuas ípecies per inaequales differentias eflentiales. 
^ S é p t i m o a rgu i tu r . Accidensnonef t reveraanalos Sep t imum, 
g u m , f e d v n i u o c u m ó m n i b u s n o u e m pradicamens 
t is accident ium: 8e eadem ratio cenfe tur in accidens 
te,quatenus d ic i tu r de ó m n i b u s accidentibus, 8c de 
ente quatenus dic i tur de ó m n i b u s entibus: ergo ens 
n o n eft ana logum íed v n i u o c u m . Probatur maior . •* 
Q u o n i a m nomen accidentis n o n figniíicat v n u m 
accidens principal i ter , 8e alia per hab i tud inem ad i b 
l u d . P r o b a t u r e t i á . Q u o n i a m t a t i o S c c l e t í n i t i o a c c i * 
dentis xqué c o n u e n i t o m n i b u s accidentibus: Accis 
densen im fignifícat na turam 8c enti tatem quadam 
c u i debetur efle inhas ren ten íedef le inhefe ren te rxqua 
liter c o n ü e n i t vniuerfis accidentibus: ergo i d m u l t ó 
magis conueni t en t i , q u o n i a m ens eft magis i n t i m ú 
8c qu idd i t a t i uum prsd ica tura . ^ O f t a u ó , fie d i fpu ; O d a u u m . " 
to.Propriae pa í s iones entis funt vniuoc^:ergo ens.Pa 
te t confequentia. Q u o n i á pafsiones entis t am late pa 
t e n t , f i c u t i p í u m ens; 8c i n í e q u u n t u r naturam entis. 
Antecedens p roba tur . N a m v n u m . q u o d e í l p a f s i o 
c n t i s j v n i u o c é d ic i tur de ó m n i b u s i l l i s , de quibus die 
c i tur e n s - E t r a t i ó huius eft, q u o n i a m v n u m dic i t ne* 
g a t i o n e m d i u i f i o n i s , q u s negatio asqualiter conuej 
n i t accidentibus r i m ó c ú m fit nega t io , non recipit 
magis,aut minus:ergo ens^ quo t á q u a h i á fonte oris 
g i n á t u r p a í s i o n e s eius vn iuocc , etiam debec eííe v ni í 
u o c u m . 
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]SToiiuni. uocü.*f N o n o . A q u i b u í c u n q ; í i m i l i b u s p o t a b í l r a h i 
-natura aliqua vna, in qua fíat coraparat io , quatenus 
í imi l i a fun t : í e d o m n i a e n t i a f u n t í i m i l i a , quatenus 
funten t ia : ig i tu r ab ó m n i b u s entibus potefc abí t ras 
h i naturaentis: íed na tura , quse á m ultis a b í l r a h i t u r , 
efl: vnias &: eiufdem ra t ion i s in ó m n i b u s : ergo, & c . 
D e c i m w m . 1 í D e c i m ó , í i c o b i j c i o . P o t e n t i a f u m i t í p e c i e m a b o b 5 
ie6loj 8c v n i t a t e m : Se prjeterea vnitas ob ie f t i n o n fo^ 
l u m eft prior ordine natura q ü á m vnitaspotentia: , 
fed et iam n o n eft m i n o r ; c ú m potentia fumat ípecié 
8c v n i t a t é ab ó b i e d o . T ú c vltra,Ens e ft o b i e d ú in te l 
ledusrfed intel ledus eft p o t é t i a vniuoca,8c h á b e t na 
tura v n i u o c á : ergo ordine natura; pr iús vendicat í i b i 
enseamvni ta tem,Se vn iuoca t ionem; c ú n i f í t e i u s 
V n d e c i n i ü . o b i c d u m . V n d e c i m ó . E n s v t c ó m u n e DeoSccreatu 
r i s , í ub f t an t i j s8c a c c i d é t i b u s , e f t fubiedumcontras 
d idionis ,8c m é d i u m í y l i o g i f t i c ú : v t íi dicas, O m n e 
ens eft finitum,¡Síon omne ens eft finitum. Et íi m i l i 
ter íi con ficias hunc í y l l og i ímum,Omne ens eft cau 
í a , au t eflfedus: nulla negatio eft c a u í a , aut eflfedus: 
i g i t u r nulla negatio eft ens: ergo ens e f t v n i u o c u m . 
A l i o q u i nulla ex p r o p o í l t i s e n ü t i a t i o n i b u s eí íet e n ú 
t ia t io v n a , í e d m u l t i p l e x , 8c d i f t i n g u e n d a : v t con f i ; 
cepet veram c o n t r a d i d i o n e m , 8c ve rum í )d Iog i fmú. 
H i s argumentis perfuafus Scotus pu ta t íe t r i úpha í f e , 
8c ens efle v n i u o c u m . 
Ctonclu»!» P r o e x p l i c a t i o n e b u i u s c o n t r o u e r í i j e m e t a p h y í i * 
íica:,eft pr ima c o n c l u í i o . Ens qua ratione eft ens, 
n o n eft vn iuoeum.Hanc c o n c l u í í o n e m tenet A r i f t . 
^ . . M e t a p h y . c . z . c ú m a i t ; i d q u o d e f t , m u l t i s m o d i s , 
fíuémultipliciterdici. E t i n f i n e c a p i t i s i n q u i t : E t í i 
ens n o n vna ratione d ic i tur , tamen ad eandem pertis 
n e t í c i e n t i a m : f ed , quse n o n d i cun tu r vna ' rat ione, 
n o funt vn iuoca:ergo ,&c. A d ha;c:Si ens eí íet v n i u o 
c ú , e í l e t g e n u s : íed n ó poteft eífe genusiergo n o n eft 
v n i u o c ú . P r o b a t u r maior . Ens d ic i tur de pi uribus d i f 
fe ré t ibus ípec ie in quseftione,quid ef t : ig i tur fi eft vfaí 
u o c ú , n i h i l déf ic i t i l l i q u ó m i n u s í i t g e n u s . C e r t é o m 
n e p r a i d i c a t u m í l m p l e x 8 c v n i u o c u m , q u o d d i c i t ü r 
depluribusprsedicatione eíi[entiali;neceííarió eft ges 
nus,aut ípéc ies ,aut differentia. M i n o r et iam probas 
t u r , q u ó d e n s n o n p o í s i t e í í e g e n u s . Q u o n i a m g e n u s 
habet differentias, per qu as contrahatur: í ed ens, v t 
c o m m u n e ó m n i b u s en t ibus , per n u i l as differentias 
contrahitur:ergo.Probatur minor . G e n u s n o n dicis 
turprsedicatione eí íent ia l i de d i í f e r e n t i j s , perquas 
c o i i t r a h i t u r : a t e n s d i c i t u r p r j e d i c a t i o n e e í l e n t i a l i 8c 
quiddi tat iua,de ó m n i b u s diíferétijs; neq; poteft efle 
ex t raconceptum i l l a r u m . Scotus huic argumento 
r e í p o n d e t , d i c e n s q u ó d excipiuntur t r a n í c e n d e n t i a , 
q u a q u a n t ú m c u n q u e v n i u o c a , n o n po íTun t eífe ges 
n u s . V e r ú m haec íb lu t i o fuga eft a r g u m e n t i : & repus 
g n a t e u m defini t ione generis. Praeterea probatur 
concluf io : Si ens diceretur v n i u o c é de ó m n i b u s ent i 
bus:aut illa en t ia , de quibus i m m e d i a t é pteedieatur, 
haberent eandem eflentiamiaut d iuer íam^Non ean» 
d e m : n i í i q u i s a d e ó i n í a n u s fit, v t d i ca t omnia efle 
v n u m í e c u n d u m ef len t iam: i g i t u r omnia i l l aen t i a 
- d i u e r í a m habent e f len t iam: fed en t ia , qus.conuea 
n i u n t i n eadem e í í e n t i a c o m m u n i 8c n i h i l o m i n u s 
habent diuerfaseflentias, n e e e f l á r i ó i n c l u d u n t diuer 
fas enmates, á quibus e a d i u e r f í t a s n a í c i t u r : ergo í i 
ens d ic i tur v n i u o c é , v n u m q u o d q u e e o r u m , de quis 
b u s p r a s d i c a t u r i m m e d i a t é ens, includit duas entis 
tates: quar'um vna eft c o m m u n i s , fiüé appelletur 
g e n u s , f í u é qu idp iam aliud^altera propria 8c peculias 
ris í i u é ha:c dicatur differentia, íuie non:quod profe 
d o fíeri nequ i t . Nam enti tas illa particularis,eft ens: 
ac p ro inde eí íént ial i ter í u b i e d a cnt i tat icommunú 
E t c ú m adhuc if ta includatentitatem communem j 
8 c p a r í ratione aliamíibípropriam,quaíItdiuería á 
cateris fub eadem entitate c o m m u n i contentis: ef: 
r c t p r o c e f l u s i n i n f i n i t u m : e r g o , & c . Prsterea:Ke3 
q u a c o n u e n i t cum altera i n praedicato vniuoco, nis 
h i l i nc lud i t ratione illiusprsedicati, q u o d altera n o n 
inc luda t : fedacc ident iaqua tenusent ia funt , inclus -
d u n t i n fuisrat ionibus r e í p e d u m ad fubf tant iam, 
quem n o n inc lud i t fubftantia quatenus eíl: ens: igi= 
t u r n o n c o n u e n i t fubftantia v n i u o c é c u m accidens 
t ibus inen te jpof te r io r ique i u r e , ñ e q u e Deus c u m 
creaturis. M a i o r huius a r g u m e n t i i n d é patet . Q ü i a 
a l iasprxdicatum v n i u o c u m , n o n diceretur eadem 
prorfusratione de ijs^qusein i l l o v n i u o c é c o n u e n i ú t : 
q u o d eft con t r a ra t ionemvn iuocorum. M i n o r v e r ó 
p e r f u a d e t u r , p r i m ó : Q u o n i a m naturalisdependens 
t ia eflentiae co l l ig i tur ex natural i dependentia exis 
ftentiíe:íéd to ta exiftentia accidentium,etiam quate; 
ñ u s entia í u n t , pendet á fubftantia; velut i exiftentia 
caloris, 8c quatenus caloris,& quatenus qualitatis,8c 
quatenus acc idé t i s ,& quatenus entis:ergo t o t a e f í e n 
t i a acc ident i s ,e t iá quatenus ens eft, á fubftátia p é d e t . 
S e c u n d ó : Q m ent i per íe 8c en t i in al io, n i h i l potef t 
dari c o m m u n e v n i u o c u m :qu ia n i h i l poteft abftras 
h i ab e o , q u o d per fe poteft exiftere , Se ab eo q u o d 
n o n potef t per í e e x i f t e r e : íed i tá íe habent fubftan* 
tia8caccidens r e í p e d u e n t i s ; n a m accidens, q u o d 
eft ens i n al io,neceí íár¡ó inc lud i t hab i tud inem & o r í 
d i ñ é ad ens per fe, quod eft fubftantia. 
S e c u n d a C o n c l u í I o . E n s n o n eft c o m m u n e vnis C o n c l u í , 
ü o c u m ad fubftant iam Se accidens: í ed eft commus 
ne anaIog icé ,v t po f t eá dicemus.Probatur haec aflers 
t i o : Q u o n i a m v n i u o c a t a f i m p l i c i t e r h a b é t r a t i o n e m 
í u i v n i u o c i : íed fubftantia 8c accidens n o n habent 
f impl i c i t e r ra t ionem entis: ergo n o n vn iuocan tur i n 
ente.Patet minor . N a m de fubftantia d ic i tur fimplis 
citer q u o d eft ens,deaccidentibus vero n o n i t á : mas 
x i m é , q u ó d accidentia í u n t entis ent ia; Sepraeterea 
cntitas accidentis illa e f t , cu i debetur eíle inhaeréter. 
A d hascDef t ruda í u b f t a n t i a i n ratione ent is , contis 
n u ó def t rui tur accidens i n rat ione entis :ergo ens n ó 
d ic i tu r v n i u o c é de v t r i íq;. Patet confequentia.Quos 
n i a m vniuocata n o n dependentinter fe quan tum ad 
ra t ionem fui v n i u o c i : í i c u t h o m o n o n dependetab 
equo,necequus ab homine i n ratione animalis. Ans 
tecedens probatur. Qu ia de f t ruda fubftantia quans 
t ú m a d totalem r a t i o á e m ent i s , impoís ib i l ee f t a l i s 
q u i d a l io rum remanere: at vero de f t rudo accidente 
i n r a t i o n é e n t i s j a d h u c r e m a n e t fubftantia. Quia ílib* 
ftantiavtílc, nonpendetabaccidentibus:accidens 
t i a . v e r ó i n r a t i o n e e n t i s , p e n d e n t á f u b f t a n t i a . ^[Sed N o t a . i . 
adue r t endum, qua;íint neceífaria vt aiiquid fit vni? 
u o c u m . P r i m ó nanque requiritur, quod dicat vnum 
conceptum i n ordine ad fuá inferiora, de quibus pra; 
d ica tur : Se n o n fu f f i c i t , quod dicat vnum conces 
p t u m fecundum fe. Verbigracia,fí animalcomides 
retur q u a n t u m ad conceptum animalifath in íe ipfo: 
Torn.j . T % fie 
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ficíané conceptusanimal is , n c c e í l v n i u o c u s j ncc 
í e q u i u o c u s , n e c a n á l o g a s . Et eodcm pafbo coceptus 
cn t i s in feipfo prcecifé c ó í í d e r a t u s n e c e f tvn iuocus , 
nec ^ q u i u o c u s 5 ü e c analogus:fcd requif i tur q u ó d co 
paretur ad i n f e r i o r a & c o n t e n t a v t h a b e a t a n a l o g í a , 
v e l v n i u o c a t i o n e m . S e c u n d ó requintar v t a l i q u i d fit 
v n i u o c u m , q? participetur fecúd u m v n á Se e á d e m ra 
t i o n e m . T e r t i ó r e q u i r i t u í j ^ í e q u é r e p r s e í é n t e t o m n i a 
contenta inferiora fineordineprioritatis Scpofterio 
r i t a t i s , q u a n t ú m adta t ionem part ic ipatam.Hocaute 
n o n feruatur inter rub f t á t i am & accidens, q u o n i a m 
ratio entis pe rp r iús eft i n fubf tan t ia , & c u m ordine 
defeendit ad fubf tant iam & accidens. E x quibus col 
N o t a . 2 . l ig i tu r ,quódnOnef tcommunevniuocum. ^ D e i n s 
de obferua, q u ó d ó m n i b u s modis perfefta a n a l o g í a 
illa eft5quando analogatanon parificantur in aliqua 
fatione,nec i n eíTeilliusrationis-.íed p o t i ú s v n u m ana 
l o g a t o r u m itá fe g e r i t , quo d habet efle & par t í c ipa t 
r a t ionemfuiana log^qua tenushabe tconnexionem 
c u m altero analogato fibi focio. E t itá íe habet ens i n 
o rd ine ad fubf tant iam & accidens; quon iam acci* 
dens eft ensjet iá quatenus habet connexionem c u m 
fubftantia: & rurfüs creaturaetiam eft ens,quatenus 
eft participado p r i m i ent is , & v mbra d i u i n i efle. 
T e n i a C o n c l u f i o . Ens i n o m n i fuo amb i tu ,v t fe 
poteft extendere ad o m n e c o g n o f c i b ü é & i n t e l l i g i s 
bile^Sc adentia realia 8c ad entia rationis; n o n praedis 
c a t u r v n i u o c é j n e q u e a n a l o g i c e d e e n t e r e a l i S c d e p u 
r o é n t é r a t i o n i s : f e d f o l ú m s e q u i u o c é . H a n c a í í e r t i o s 
'Sonzinas. ' n em tenet Sonzinas .^ . M e t a p h . q . 5. Etprobatur : 
Q u o n i a m ens quatenus eft c ó m u n e D e o 8c creatus 
risjfubftantise Se accidenti ; e f t i l l u d , cu i debetur efle 
& e x i f t e n t i a , q u o n i a m ens d ic i tur a b e f l e : í e d p u r o 
ent i r a t i ó n i s r e p u g n a t e x i f t e n t i a , 8 c i n e x i f t e n t i a : c r i 
g o e n s n o n d i c i t u r a n a l o g i c é , neq; v n i u o c é d e e n t e ^ 
reali8c de é n t é r a t i o n i s . P roba tu rmino r . Q u o n i a m 
exif té t ia eft adualitas efíentif : íed pura en t í a rationis 
non habent e í í é n t i a m : ergo n o n funt e n t í a , quibus 
debeatur ex i f ten t ia , au t inex i f ten t ia . Pmereapers 
ifuadetur:Quoniam il la d iu ino entis i n ens reale fim* 
pliciterSc i n ens rationis,eadem eft c u m d i u í f i o n e ils 
la,qua d iu id i tu r h o m o in v i u é t e m 8c raortuum: íed 
i f t a d i ü i i o s e q u i u o c a e í b e r g o p r ima . I m ó m a i o r e m 
c o n u e n i é t i a m habet h o m o m o r t u u s c u m v i u o , q ü i a 
c o n u e n i t c u m i l l o i n genere fub f t an t i a , 8c corporis, 
8c e n t i s ; q u á m e n s r a t i o n í s c u m ente reali fimplíciter 
l o q u e n d o : e r g o , 8cc. Q u a m ra t ionem Sonzinas di; 
citefle euidentem. 
Quar ta C o n c l u f i o . Ens qua ratione eft ens, ana» 
l o g u m e f t . H a n c a f l e r t i o n c m p l a n é d o c e t A r i f t o r , ^ . 
M e t a p h . c . i . t e x t . i . S c l i b . y . c a p . ^ . t e x . i ^ . S c . 15 . E t 
p r o b a t u n Q u o n i a m c ú m ens n o n fit prorfus aequiuo 
c u m , f í c u t c a n i s ; n e q u e fitvniuocum,vtfatisiam dis 
XÍmus ;8cn ih i l ominus in t r i n í ecé prsdicetur de plus 
r ibus ' .p lané infer tu^ef le q u i d m é d i u m inter sequiuo 
cum,8c v n i u o c u m ; 8c c o n í e q u e n t e r ana logum. Cae» 
t e r ú m o b í e r u a , q u ó d ens v t fie, non itá d ic i tur anales 
g u m , v t r e í p e ¿ t u o m n i u m e n t i u m ana logum fit: eft 
e n i m v n i u o c u m o m n i b u s i j s j q u s e c ó u e n i u n t i n q u a s 
l ibe t natura vniuc)ca,vt ó m n i b u s ípec iebus e iufdem 
generisjSc ó m n i b u s i n d i u i d u i s e i u f d e m í p e c i e i . S á n é 
cadem rarione d ic i tu r ens de h o m i n e 8c equo , 8c de 
Petro 8c P a u l o : neq; hoc eft mirabilej c ú m e t i am ea, 
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quse prorfus sequ iuocaf l in t j ' cópara t ione a l iqua rú re* 
m m f i n t y n i u o c a ; v t c a n i s r e í ^ e d ü l a c r a n t i u m . 
Q u i n t a Conc luf io . Ens n o n eft v n i u o c ú ad D e ú 
8 c c r e a t u r a s : q u i n p o t i ú s f i g n i f i c a t v n ú c ü c e p t u m o b 
i e d i u u m 8c a n a l o g i c ú . H a n c a í íe r t ioné tenet D . T h . 
i n h o c a r t i c . S c i n . i . d . j f . q i . a r t i c . 4 . q u i b u s l o c i s D . 
T h o . m q u i t j q j hoc nomen fcietia,8c í ap i en t i a ; no eft 
v n i u o c ú : í é d a n a l o g ú ad fcientiam,8c íap ié t iam crea 
t á S c i n c r e a t a m . E a n d e m a f f e r t i o n é tenerCapreolus 
i n . 1 . d . i . q . 1 . r e ípó f ione ad a r g u m é t a cótra . 9.concl. 
8c Caiet.de ente 5c efléntia.q. 3. Et perfuadetur íi cój 
í l i t u a m u s p r i ú s , ^ . i n qualibet creatura d ú o fun t con 
í íderandaj fc i l ice t ,na tura 8c q u i d ditas creaturae,8c fe* 
c u n d ó eí íe i l l ius naturse 8c quidditat is .Ex quo co l l ig i 
t u r , q j i n ó m n i b u s vniuocis natura Se quiddi tas de* 
b e t e f í e c ó m u n i s f e c ú d u m eandem ra t ionem: efle ve 
r ó n ó eft c ó m u n e , í e d v n ú t á t ú m i n vnoquoq ; . Sicut 
naturaSc q u i d d i t a s h u m a n i ü a t i s , e a d é e f t m v n i u e r f i s 
hominibus :a t vero efíe humani ta t i s , n o n eft i dem i n 
duobus hominibus jneq; i n ó m n i b u s . Q u o c ó f t i t u t o 
cofício a r g u m e n t ú ex his,q?fi aliqua forma 8c aliqua 
natura 8c a l iquod ens eft fuú efle, ficut eft fuá c í íén : 
t i a : t ú c ratio il l ius formas 8c i l l ius entis n o n potef t efle 
e a d é , neq; a:qualis,neq; vn iuoca i n reliquis:quia efíe 
c u i u f c ü q ^ e f t d iuerfum i n omnibus:fed Deuseft fuú 
eífe,8c de ratione D e i i n q u a n t ú e f t e n s , e f t t j , f i t fuú 
cfle:ergo ensvt coe Deo Sc c rea tur i s^on poteft dice 
re al iquam rat ionem v n i u o c á . Q m de ratione creatm 
rarú v t e n t í a í u n t j n o n eft q) creatur^fint fuú efle.Prf 
terea: I t a c ó p a r a t u m e f t i n r e r ú na tura ,q jvniuocata 
n o n habent d e p é d e n t i á i n t e r í e ^ ficuthomo n o n pen 
det ab equo , neq; equus ab h o m i n e ; analogata vero 
i tá fe habct,q} ab v no pr incipal i analogato caetera pés 
d e n t , i t á v t i l lo de f t rudore l iqua pereant: fed i tá cone 
t i n g i t i n ente r e í p e d u D e i 8c c r e a t u r a r ú : fi e n i m per 
i m p o í s i b i l e n o n eflet p r i m ú e n s j t ú c neq; e f lén t ,neq ; 
poflent efíe reliqua omnia entia, i n n i h i l u m q ; redige 
r e n t u n f i g n u m ergo eftjOj n o n eft vn i tasvniuocat io 
nis i n ente^vt eft q u i d coe D e o 8c creaturis. Terció» 
Q u á d o aliquiseffedus n o a d s e q u a t v i r t u t é f u « cau* 
fe,tunc n o m é v t r iq ; cóe d ic i tur ana log icé de c a u í a 8 c 
e f F e d u ; q u a ; p r o p o í i t i o f o r m a l í t e r i n t e l l i g é d a e f t , v t 
docet Caietanus hoc l o c o : í e d ens c rca tü n o n poteft 
ad íequare v i r tu t é p r imi entis increat i : ergo i l l u d noe 
m é ( e n s ) q u o d eft cóe p r imo enti Se alijs entibus creas 
t i s ,non d i c i t u r v n i u o c é ; í e d a n a l o g i c é . P r o b a í u r m a í 
ior. N á quia calor ignis exif tés in l i g n o poteft eÓ víqj 
procedere,vtproducat i g n é ; fequitur q» ca l idum d ic i 
t u r v n i u o c é d e igne 8c de l i g n o ca l ido , q m Ule calor 
p r o d a d u s i n l i g n o p ó t adgquare v i r tu té Íuíc cauííe i n 
eadem fpecie:íed calor á Solé p r o d u d u s , quia tío pos 
teft eo v íq ; procedere,vt producat aliú S o l é , í é q u i t u r 
^ c a l i d ú d ic i tur K q u i u o c é de Solé 8c de calido inh i s 
inferioribus;Sol en im n o n formaliter, fed eminenter 
eft calidus:ergo c ú m nu l lú ens c íea tú poís i t adsquas 
re v i r t u t em p r i m i e n t i s , í e q u i c u r ^ . n o m e n ( c n s ) c o m . 
m u n e D e o 8c c rea íu r i s , non d ic i tur v n i u o c é . A d h^c: 
l i l i rei,,qua: de fe eft cns;Sc i l l i rei^quas de fe n ó e^l ens, 
n i h i l potef t efle c ó m u n e v n i u o c ü : q m de fe efle ens, 
8c n o n efle de fe ens c ó t r a d i c u n t , 8c itá n ó vniuecan* 
t u r i n a l i q u a r a t i o n é : í é d D e u s á fe 8c ex fe eft ens;cr€a 
t u r a v e r ó n o n item:ergo n i h i l poteft éfle c ó m u n e v n i 
u o c u m D e o 8c creaturisJEtconfirmatur. Q u o n i a m 
o m n s 
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h i t a t i s , n o n 
eft i d e m i n 
duobus h o í 
min ibus : ra í , 
t í o vero hu* 
manira t i s , 
eft eadem i n 
ó m n i b u s ho 
m i n i b u s . 
Qudií. X I I t Artic. V. S)eTSlommhusanalo l^s(Deladcreatum. 
omne vniuocatum partiGipatrationemfui vniuoci, 
& habet fe ex addi t ione ad ipfum: ergo í i Deus v n i ; 
uocatur i n ente, habebit fe ex a d d i t i ó e a d i p f u m ens; 
_ & par t ic ipare t ipfumrquod e í l i m p o í s i b i l e . Q r ñ c ú m 
D e u s í i t p r i m u m e n s & p r i m ú p r i n c i p i u m o m n i u m , 
n i h i l participat:8c c ú m fít f u m m é Í I m p l e x , n o n fe ha 
be t ex addit ione ad ens. N a m habere íe ex addicione 
ad a l iud , e í l eííe c o m p o í l t u m : q u o d D e o repugnat . 
Q u i d í i t e n t i s a n a l o g í a e x p l i c a -
t u r , e d a m v t d i c i t u r d e D e o 5 ¿ 
c r e a t u r i s . 
N o t a . U í — T ^ ^ pr^libatis, entis a n a í o g i a explicanda e í l á 
. ' JL JL n o b i s e x a d é . I n q u a r e o b f e r u a n d u m e f t ^ h í c 
non l o q u i m u r de analogia insequalitatis, quée appels 
l a tu r analogia fecúdum eíle-.vbi n o m e n c ó m u n e eíl> 
& ra t io eadem p r o r í b s i n ó m n i b u s analogatis; diuer 
í a t ñ í e c u n d u m eííe & í e c u n d ú p a r t i c i p a t i o n é p e r f e í 
ftionis i l l ius e í í e . E o <j> q u á u i s o m n i a analogata hus 
iuliTiodiaequaliaíint Scpariajinratione importara i n 
i p í b ana logomon tamen par i f icátur i n e í í e , au t i n gra 
d ibus perfeftionis i l l ius e í l e . De qua analogia A r i f t . 
d i x i t , ^ i n generelatent m u l t a . 7. PhyC.czp.^Sc. 1 o . 
t ¡r M e t a . c . i 5 .Ethacra t ione an imal quauis d i c a t v n a m 
ra t io n é ^ quale m i n e í ícnt i a i n v n i u e r f í s infer ior ibus , 
í e d h u i u f m o d i ratio n o n e f t s e q u a l i s í e c ü d ú e f l e j S c í e 
c ü d u m gradus perfef t ionis in ípeciebus:deÍGédi t e m 
ínsequal i ter animal q u a t ú m ad eí le ,per insequales d i f 
f e r e n t i a s a d í p e c i e s . Quare ratio a n i m a l i s q u á t ú m a d 
efle^perfedius eííe habet i n h o m i n c , q, i n equo. Quae 
analogia inxqua l i t a t i s , apud L o g i c ú eft vn iuoca t io . 
Nota. l . i r R u r í u s o b í e r u a , q u í d a m eí íe a n á l o g a í e c u d u m at 
t r i b u t i o n e m , q u £ e d a m vero í e c u d u m p r o p o r t i o n e m . ^ 
Ea analoga^qua: f ecundum a t t r ibu t ionem appellans. 
t u r}d i cun tu r a n á l o g a a d v n u m j v e l a b v n O j a p u d A r i í ' 
ftot.quf vero nos a n á l o g a í e c ú d u m p r ó p o r t i o n é vos ' 
camus , i l l a vocanturab A r i f t . a b í b l u t é n o m i n e anas 
l o g o r u m , v t coftat ex. 1 .Ethi .c . ó.Sc ex. 4 . Meta.G. z . 
Propr i í s imé 8cex .5 .Met . c . 6.8C.7. M e t . c . 4 . E t h a n c d i f t i n f t i o n e 
análoga,-foí c o n f t i t u u n t o m n e s Grseci. C í e t e r ú m L a t i n i v t r a q u e 
i ú í u n t ana: a n á l o g a a t t r i b u t i o n i s & p r o p o r t i o n i s c r e d ü t í i m p l i í 
loga propor c i t e r h a b e r e r a t i o n é á n a l o g i a : , p r o p r i í s i m é t a m é a n a í 
tionis. l o g a í e c ü d u m p ropo r t i oné j t a l i a d i c ú t u r apud A r i f t . 
E f t t amcn d i í f e reh t i a ín t e r a n á l o g a í e c í i d u m propor 
t i o n e m & í e c u d u m a t t r i b u t i o n é . Q u ó d a n á l o g a íes 
c u n d u m a t t r ibu t ionem n o n neeeíTarió í i g n i f í c a n t 
f o r m a m i n t r i n í e c a m , a u t i n h « e r é t e m j i n ó m n i b u s m é 
bris d iu ident ibus analogatismam ea analoga^quaj fo 
la a t t r i b u t i o n é vnius ad a l te rum a n á l o g a f u n t , íígnis 
fícantquidemfbrmam i n í b l o p r i n c i p a l i fignificato 
e x i f t e n t e m . Sanitas enimjquse fignificatur n o m i n e 
í a n ^ i n íblo animal i ineft : n o n tamen i n v r i n a , aut i n 
p o t i o n e , a u t i n aere; q u s denominat ione ex t r in íeca 
í a n a d icun tur . A t vero a n á l o g a í e c u d u m propor t io» 
n e m nece í ía r ió fignifieant f o r m a m inhaerentem i n 
o i í i n i b u s membr is d iu iden t ibus . V e r b i gratia (p r in 
c i p i u m ) fígnificat na turam prii leipij exif tentem i n 
ó m n i b u s , quse d i c u n t u í p r i n c i p i a : & eodem m o d o 
íe res habet i n cateris no m o d o p ropr i é dift is^íed etia 
i m p r o p r i é & per t r o p u m . R ide re e n i m fígnificat r i : 
f u m n o m o d o inhgerétem h o m i n i , í e d e t i a m fuo m o ; 
do f lo r en t i ag romamquaee f tp rodua io i p í a f l o r u m , 
eft qusedam quaf í hilaritatis fígnificatio per v u l t u m . 
^ y D e í n d e , inanalogis í e c u d u m a t c r i b u t í o n é o m n i a O b í é r u a t i o . 
fignificata,qu2e habi tudine ad a l iqu id v n u m taí ia áu 
cuntur jnece íTar ió per i l l u d í u n t de f in i éda . V e r b i g ra 
tiatpulfus í a n u s , deambulat io í a n a ; per animal faní i 
debent d e f i n i r i . A t i n analogis f e c ú d u m proportios 
, n é idnece í fa r iú n o n e f t , n i í í í i m u l eadé fintanáloga 
í e c u d u m a t t r ibu t ionem. N a m neq-, p r i nc ip ium t e m 
poris def ini tur neceí íar ió per hab i tud ine adpr inds 
p i u m v i s , neq; hoc per habi tudine ad i l l u d . Q u ó d í l 
quis in ter roget ,quid í í t analogia fecü d u m attrib u t i o 
n e m , quse p ropr i é accedit ad exaf tam rat ionem anas 
logice?R.e ípódetur , a n á l o g a a t t r ibut ionis d i c ú t u r . Q u i d í í t ana 
q u o r ú n o m e n e f t c 5 m u n e , & r a t i o eadem í e c u d u m logia a t t r i s 
t e r m i n ú : d i u e r í a t ñ í e c u n d u m h a b i t u d i n e s a d i l l u m bu t ion i s . 
t e r m i n u m . V e r b i gratia,ratio fani eft eadem i n o m n i 
bus íanis í e c u n d ú t e r m i n u m ; q m o m n i a fana ad v n á 
í a n i t a t e m , t á q u a m ad t e r m i n u m v n ú refcruntur: í ed 
n o n eft eadem hab i tudo ad i l l u m t e r m i n u m i n o m ; 
n ibus ;qm vr ina d i c i t habi tudine í í g n i , medicamens 
t u m vero hab i tud ine caufe. Sed de hac re legeCaies 
t a n u m i n O p u f c . t o m o . 5 .tra&at. f . d e Analogia.c . i , 
í a n d ^ a n a l o g i a j p p o r t i o n i s , í eu proport ional i ta t is . Q u i d fít á n a 
fola eft exafta analogia ^«eter jeveró funt i m p r o p r i é logia fecun* 
& a b u f i u é . V n d | ^ f í c d e f i n i ú t u r analogata í e c u d u m d ú propor? 
p r o p o r t i o ñ e m j l l l a e n i m f u n t , q u o r ú n o m e n eft c o m t i o n e m . 
m1lne,ratio vero eadem f e c ú d u m propor t ionem;vel 
fimilis í e c u d u m p r ó p o r d o n e m . Sicut vid^-e d ic i tu r 
d e v i f í o n e c o r p o r a l i & d e v i í i ^ e i n t e l l e £ h i a l i : á c t ñ 
videre corporaliter & i.ntelie9:üalitef n o n funt v n ú , 
n i f i p ropor t ione . E t haec analogia p r o p o r t i ó n i s í e m s 
per fít í e c u d u m in t r in íeca d e n o m i n a t i o n é j i tá v t fors 
m a quje iuiuenitur i n i p íb a n á l o g o , i n t i m é reperiatuc 
inquocuq ;ana loga to . V n d e p r i n c i p i u m e f t a n a l ó * 
g ü m a ¿ p i j n c i p i u m v i t a : , q u o d eft co r ; & ad pr inc i* 
p i i ^ l h d o m u s j q u o d e f t f u n d a m e n t u m : &:n ih i l omi< 
ñ u s r a t i o p r i n c i p i j v t r o b i q u e i n t r i n í e c é reperitur v n t 
8 ¿ eadem í e c u d u m p r o p o r t i o n e m . P r o p t e r q u á c a u í 
í a m A r i f t . 5 .Meta. text . 12 . i n q u i t , q u ó d i d e m eft e í í e 
v n u m analogia , & v n ú p r o p o r t i o n e , Dehac re l ege 
D . í h o . i n . i . d . 1 p .q . f .a r t . 1 . a d . i . a r g u m . 
H i s fundamen t i s i tá d i ípof i t i s , eft p r ima p r o p o f í C ó n c l u . 1 . 1 
t í o . Ens comparat ione D e i & c rea tu ra rum, n o n eft 
ana logum í e c u n d u m a t t r i bu t ionem d u o r u m ad ter 
t i u m . Hseca í í e r t i o euidens eft , q m praster D e u m 8c 
crcaturas n i h i l a l i ü d eft,ciiius comparat ioneDeus 8c 
creatura dicantur entia. 
SecundaPropof i t io . E n s v t r o q ; m o d o e f t a n a l a ; C o n c i l l a . 
g ú , t u m r e í p e í t u D e i 8c e r e a t u r a r ú ; t u m e t i á r e í p e S u 
í u b f t á t i s creata: 8c accidé£is,8c reípe¿í:u acc ident ium 
d i u e r í b r u m prsedicametorum. E t eft q u i d c m aiíalOí 
g u m no í b l ú m analogia propor t io r i i s j í ed et iam ana* 
log ia a t t r ibut ionis : r e ípe f tu t ñ D e i 8c c rea turarú ana 
l o g i a a t t r ibut ionis , n o n eft d u o r u m ad t e r t ium,v t d i 
£ t u m eft; í e d d ic i tu r ens a n a l o g ú a t t r ibut ionis reípes 
£ t u D e i 8c c r ea tu r a rú í e c u d u m a t t r i bu t i onem vnius 
ad a l t e r u m : c r e a t u r a r ú i n q u á , á d D e u m ^ Híee a í íer t io 
q u o d att inet ad analogia p r o p o r t i ó n i s r e f p e & i D e i 
8c creaturarum,perfuadetur. Q m v t D e u s fe habet ad 
f u u m eííé;íiG propor t ione quadam fe habet ad f u u m 
e í I e , í u b f t á t i a c r e a t a : i m ó q u o p a 9 : o í e habetfubftans 
t ía creata ad fuú eíre,i tá & accidens.R.urfus,quo m o » 
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do v n ü genus a c c i d e n t i ú a f í e f tum eft ad fuá e x i í l e n 
• t i a rn , fie vnumquoc lque cs terorum accident ium adN 
fuamút r .o etiá qua ratione é n t i a r e a l i a , eadem quoq ; 
entia rationis-Eft en im i n ó m n i b u s par p r o p o r t i o : l i : 
ceexes ipí ie 8c exiftentiseper íe í u m p t s , d iuer í ieads 
m o d u m í i n t ; í t e m perfuadetur: A n á l o g a , i n quibus 
n o n eft a n a l o g í a p ropor t ion i s , í u n t a n á l o g a í e c u n ; 
d u m at t r ibucionem vnius ad a l te runv. íed f o r m a figj 
gnificata per n o m i n a i f t o r u m a n a l o g o r u m í b l i p r m 
1 c i p a l i í i g n i í í c a t o i n e f t j e n t i t a s a u t e m qu«eeft forma 
n o m i n e entis í i g n i f i c a t a , necefifarió inef t ó m n i b u s 
€n t ibus : ig i tu romniaen t i aqua tenusen t i a fun t , con 
u c n i u n t í e c u n d u m analogiam propor t ionis .Hoc ide 
docet Á r i f t . q u o a d entiarealia. f . M e t c . 6. & . i z . M e 
ta. ca. ^ . & . ^ ."dicens;ea,quse pert inent ad d iuer ía prses 
d icamenta , noneadem rat ione; f c d í i m i l i t u d i n e r a ; 
t i o n u m inter (e conueni re . E t l oqu i tu r A r i f t o t . non 
f o l ú m de b i s , qua; diref té pertinent ad pradicameta: 
lede t iamdehis7qucefunt i l l o r u m pr inc ip ia ; i n quU 
bus patet D e u m quoque i n t e l l i g i . E x his co l l ig i tur , 
n o n r e f t é í e n t i r e eos, q u i i nen te í b l a m analogiam 
a t t r ibut ionis e í íe d i cun t . Si e n i m hoc ve rum efíetjíb 
l a f u b f t a n t i a e í í e t f o r m a l i t e r e n s ; fícutíblum animal , 
e f t f o r m a l i t e r í a n u m r q u o d e f t f a l f u m . N a m a c c i d é s , 
O b f e r u á t i O ' eíl: verumensper i n t r i n í ceam en t i t a t em. ^ [Sedv t 
í m a confide rem ^anc ^ s a p e r i a m u s , a d u e r £ e q u ó d fi conf idere í 
rat ione acci: t u r accidensquatenus e í l ana logatum at t r ibut ionis 
dens í í t ens ^n o r ^ n e a^ í u b f t a n t i a m : fie n o n eft ens d e n o m f h a í 
^enQm[na; t i o n e i n t r i n í e c a j í e d e x t r i n f e G a . Q u o n i a m e a í t e r a a c í 
t i o n e i n t r í n ; c i d é t i a e a t e n u s f u n t e n t i a ^ u a t e n u s v e l fun td i fpof í í 
j e c a S c c x t r i ñ t ionesfubftantise, vel m e n f u r a f u b f t a n t i a í j v e l a í r e í 
fgcat • ¿ t i o n e s S c p r o p r i e t a t e s f u b f t a n t i s e , Sc i l l iusquodef t 
per fe ens. E t hac ratione d i cun tu r entia denomina* 
t ione e x t r i n í e c a , quatenus ad fubf tant iam referuní 
t u r ; Se a l iqu id ipfius funt . Quan t i t a sen im dic i tur 
ens , quia e f t m e n í u r a f u b f t a n t i a e j q u a l i t a s j q u i a e f t 
m o d u s Tubílant ise: & reliqua í imi l i ter . Q u p d p u b 
c h r é docu i t A t i f t * 4..Meta.cap. i . i n p r i n c i p i o , cuius 
verba f u n t : Ens mul t ip l i c i t e r d ic i tu r , í ed t o t u m ad 
v n u m principium.Quasdam e n i m , q u o n i a m íubfta» 
t i s ,en t ia dicunturiquasdam, q u o n i a m pa í s i ones fub 
í l an t i a e : q u í d a m , quon iam via ad fub f t an t i am; aut 
corruptiones,aut priuationesjaut qualitates,aut efFes 
ftiua,aut generatiua fubftantice.Et ob i d . y . M c t a p h . 
i n p r inc ip io i t e r u m d i x i t , ^ acc idé t ia n o n í u n t entia, 
í e d entis e n t i a . V b i l o q u i t u r de accidentibus, quates 
ñ u s funt entia denomina t ione e x t r i n í e c a , 6 c a n a l o g a 
ta a t t r ibut ionis . A t vero a c c i d e n t i a p o í T u n t c o n f i d e í 
tar i altero m o d o , quatenus í u a s babent eflentiasSc 
f u u m eíle:&; fie í uas haber entitiates in t r in íecas . Q u i a 
e n S í ^ u m í í t t r a n í c e n d e n s i n f i n i t u m , í i u e i l l i m i t a t ú , 
i l labi tur ó m n i b u s : 8c fie o m n i a í í m t e n t i a i n t r i n í e c é 
per i n t r i n í e c a m ent i ta tem. V o l ó d i c e r e , q u ó d fi con; 
fiderentur aecidentia quatenus í u n t analogata pros 
por t ion i s j in o rd ine ad fubf tant iam: fie f u n t i n t r i n í e í 
ce entia denomina t ione in t r in íeea . Sieut e n i m íe has 
bet fubftantia ad f u u m e í l e , & a d r u a m ent i ta tem: 
i t a aecidentia ad í u u m efle;, & ad í u a m enti tatem, 
Q u o d v e r ó a t t ine tad analogiam í é c u n d u m a t t r ibu j 
t i o n e m , facilé in te l l ig i tu r i n accidentibus relatis 
incerfe,8c c u í n fubftantiacreata. N a m c ú m accidens 
t i ad ican tur en t i a r e ípe f t ' u fub f t an t i s ec rea r se , í e q u i ; 
twr q u ó d í l ens quatenus de eis d ic i tur a n a l o g ü eft. 
fuper <?.©. Thom. 
neceflar ió fítanalogum at t r ibut ionis d u o r u m ad ter 
t i u m : fi acdpiatur ens pro íblis accidentibus. Si vero 
accipiatur v t eft commune o m n i ent i creatOjerit ana 
l o g u m at t r ibut ionis vnius ad alrerum. 
T e r t i a P r o p o f i t i o . Ens quatenus d ic i tu r de D e o C o n c l u . | , 
Sccreaturis, eft veré a n a l ü g u m a n a l o g í a a t t r ibu t io : 
nis. Hsecconclufio i am i n fuperioribuserat conftis 
. tu ta : í ed v t m e l i ú s 8c expre í s iüs p e r c í p i a t u r , l i b u i t eá 
hoc loco conf t i tuere , Scrationibusexplicare. Pr ior 
ra t ío fit: N o n rn inús pender ens creatum á D e o i n 
genere eaufc exemplans ,e f í i c ien t i s ,8c fínalis; q u á m 
pendeat accidens á fubftantia i n genere caufe fubics 
ftiuce, 8c mater ia l is r íed accidens i t á p e n d e t á fubftan 
t ía creata, v t fit ens per a t t r ibu t ionem ad í u b f t á t í a m : 
i g i t u r ens creatum i tá pendebit á D e o , v ü n o n fit ens, 
n i f i per a t t r i bu t ionem ad i l l u m . ^fSed ob i j c íe ta l i : O b i e & i o . 
qu í s , con t r a :R . e s n o n p é n d e n t í é c u n d u m íuas eflens 
t ías a b í b l u t a s á fuis caufis exempla r ibus , e f f i e i en t i í 
b u s , 8c f i na l i bus :v tpa t e t i n f t a tua C ^ f a r i s r e f p e í i u 
f u i exemplaris , q u o d eft i n mente ftatuarij, 8c refpeí 
¿ t u i p f i u s f t a t u a r i j p r o d u c e n t í s f t a t u a m , 8c fui finís 
propter q u e m ftatuafaftaeft;cúmtamenaccidens 
f e c u n d u m e f l e n t i a m í i í a m p é d e a t á fubftát ia . ^ Sed Solu táo , 
r e í p o n d e t u r , d i u e r í a m eííe ra t ionem. N a m licét i d ve 
r u m fit', collatis rebus c u m íu i s cau í í s exemplari s 
bus í e c u n d a r i j s , 8c c u m fuis caufisparticularibus 8c 
f e c u n d i s e f i i c i c n t i b u s , 8 c f i n a l í b u s : t amen í l confe 
rantur res c u m p r imo exemplar i , 8c c u m p r imo effis 
c í e n t e , 8 c f i n e ; falfum q u i d é e f t . A d e ó nanque ins 
trinfeca Sc e í lent ia l isef t v n i u e r f í s e n t i b u s ereatisdes 
pendent ia á D e o , t anquam á p r i m o é x e m p l a s 
. r i e f i i c ¡ e n t e , 8 c f í n e : v t fine ta l i dependentia , quas 
tenus e n t i a f u n t , í n t e l l i g i n o n p o í s i n t . Quemadmos 
d u m ñ e q u e accidens a b í q u e dependentia fubftans 
itÍ£e,vt á p r ima cau ía fubíeflr iua. E x quibus col l ig i* 
t u r , q u ó d perfeda cogn i t i o í u b f t a n t ú e crearse quas 
tenus eft ens, i n d í g e t cogni t ione triplicis dependen 
tiae'.ícilieet, a p r i m o exempla r i , á p r imo e f í i c i en t e . 
Se á p r imo fine. C o g n i t i o vero acc iden t í s quatenus 
.eft ens, indigetadhuc cogni t ione d e p e n d e n t i s e á pr i* 
macaufafub ie f t iua ,qua : eft fubftantia creata. ^ySes Secunda ra* 
cunda ra t i oa í í e r t i on i sp ropo f i t c e , ea eft : Q u a n d o a l i í t i o explícat i 
q u i d d ic i tu r de vno per e í í e n t i a m , quia tota e í í en t i a ua coclufio* 
q u a m fignifieat, í l l i c o n u e n i t : de a l teroautemper nis» 
pa r t i c ipa t ionem,quon iam pars eí íent íse: d ic i tur de 
ipfo per a t t r ibu t ionem a d p r í m u m ; v e l u t i h o m o de 
P a u l o , 8c de anima P a u l i , aut de corpore Paul i . Ea 
e n i m ratione anima Paul i d ic i tur h o m o in te r io r , 8c 
corpus exter ior ; q u ó d i l l a í í t parsinteriorhumanse 
naturse, corpus vero exter ior : í ed ensea ratione di? > 
ci tur de D e o per e í f e n t i a m , q u o n i a m omnes gradus 
entitatis 8c eí íentia: , q u i i m m e d í até figníficantur n o 
m i n e e n t i s , i l l i c o n u e n i u n t f o r m a l i t e r , a u t e m í n e n í 
ter ; i d eft e x c e l l e n t i ú s , q u á m eseterís rebus: de creas 
tu r i sau tem dici tur per pa r t i c ipa t ionem, q u ó d v n i í 
cu iqueearum c o n u e n i a t p a r s a l í q u a t o t i u s i l l i u s m u l 
t í t u d i n i s g r a d u ú e í í e n t i a : : ergo d ic i tur de D e o Se -
creaturis per a t t r i bu t ionem creaturarum ad D e u m | 
8c itá pa te t , ens efle ana logum r e í p e í h i D e i & 
creatur£e,per a t t r ibu t ionem vnius ad alte* 
r u m . E t i t á i n f i n u a t D . T h o m . 
i n hoc ar t iculo . 
Obie--
O u á l . X n i Artic. V, !De 
O b i e d i o n e s d i f f i c i l c s c o n t r a r e r 
t i a m p r o p o f i t i o n e m . 
V EmmhEcanertio piares habet calumnias, Se obiediopes. ^Pr imó í lcargumentor .Enseí l 
analogam ad fubftantiam & accidens^eo ^jíimpüci 
terdiciturde fubftátia Si íecundü quiddeaccíden; 
te:led no dicituritá de Deo & creaturis,imó íimplici 
ter dicitur de-vtriícr;; nam íübíláíia creara eft í impli; 
oiterenSjSc crcr.tura eñ fímpücicer eostergo non dici • 
Solutio. tur analogice de Deo Be creaturis. ^[ V t hoc argumés 
tumfoluatMagifterSocoin Antepríedicamentis,in 
omne latus fe vercit. Sed vera folutio e í l , ^ ens quate 
ñus dicitur de Deo & creaturisj non folúm eíl analo 
gü attributionisjíed etiá jpporíionis.Et cjuarenus eít 
anab í jum aítributionis-)&: ficníficatfbrraam invno 
intrinfeceinexiLlentem, Sc'm aujsanaiogatisdenos 
minationeextriníeca: fíe dicitur ens íímpliciterde. 
D e o , & íccundúquid decíeaturis. Ettalisanalogía, 
e i l íicut vrinas ad animal in racione fanitatis. Quici 
fictit íanum i n vrina nibil aliad eft ,-0, eíle ííp-num fa: 
^ n.itatisritá eue& perre&ones creaturarú in ordine ad 
Deum,n5 funt nifi cxpreísionesperfeüionum,quai 
. funt inDeo.Vndecnsnócl ici tur í implici terdecrea: 
turajidcíljindepédenterjin genere cauíieefncientis, 
fii.ialis,& exépíaris. A t vero potefteonfiderari ensres 
fpeSu De? & creaturarú, quatenus eft análoga pro; 
portionisiScíicfubíHtiacreata, pft fimplicitercns; 
Se non appellatur ens extriníeca denominatione. 
Vnde S.Tho.deVericq.z.arti.i i . doce t , i n t e rDeü 
, & creaturas eííc analogiáproportionalitatis. Etfícut 
eííe Dei fe habet ad Deum, itá efle creaturarú ad crea 
turas. Nam ÍIcutDcusexiftit per eííe, quodformalii 
te re í l in eo:itácreatura. Sicuthomo perrifum, qui 
eft ineo,ridet: i tápratumperpuichrítudiné ineoexi 
í lentem dicitur ridere.Vbi obíerua, quod in bis ana* 
iogis íecundum proportionem,non dicitur perprius 
ipium analogum de vno analogato, quám de alio:íb 
lúm enim boc ícruatUr inanalogisíecúdum attribuí 
Argum. i - • tionem,quatenus talia funt. ^ Secüdo arguitur cótra 
eandé allertionem,& eít cóíirmatio pripris obiedio 
nis.Sicreatur^eiTententiaper attributioné a d D e ú , , 
lolus Deus eífet formaliter ensjíiquidem forma figni 
ificata per análoga, quee dicuntur fecundum attribus 
t iónem ynius ad aí tem, in Tolo principali íignifícato 
inuenitur formaliter; vt patet i n í¡¡no:igitur non tnaf 
giscreatura diccretur ens ab entitate; quám-potib d i 
Solutio. citur fana á ianitate3quam in fe non habet.'f S^cípon 
d^tur, a? vbi analogía proportionisinuenitaríimul 
cciuncla cum ahalpgiavnius ad alcerum^n ijs quidé 
poteftfonna ílgnifícatainueniri, .ScineíTein omnis 
bus membris anaiogatis. V t patet in pede,quatenus 
dicitur de pede anirnalis, Si l e t l i . I n pede enim leuti 
íi muí; cern.itur 8c imitatio pedís aninialis,que,eíl qug 
dá attributio & propoveio etiá ad il lum. Quo fir,vt pe 
dalita&qu* eíl forma íignincata nomine pedis,inüt 
fuo modo in pede ledi; íicut in pede animalis.Et eos 
dem pa&o íe res habet in ente íefpedu Dei & creatu 
r¿e:prüpter vtramq; analogiam, Se proporcionis Se at? 
R.e ípond . i . tribationis. % Dico íecúdóadargumentum,g,creas 
rura quatenus dicunturentia perattributionemad 
Dcüjappeiláturentia denorainadpne extrinfeeajab 
l^ommhm umlogis &e¡ad creaturfá., 2.9 $ 
entitate diuinarac vero quatenus dicútur entia íecun 
dú proportioné5& babéteíTe, & íuntentia,áproprijs 
e-ntitatibus. Et bsc eíl kntétia Caietani in tradatu ib 
lo de Nominúanalogía .Quodí í quispetat, quseíint 
fundamétavtriuíq-, anslogiarin entc,re{pedu Dei & 
creaturs;8c quíeillarú oriuscóueniacénti^ A d prió? 
rem petitionéreípondetur, fundametum, fme vatios 
nemfundádi analogiam atrributionis creaturarú ad, 
Deum,efle ipíam diuiná en ticaré; á qua creaturse om 
fiesdicunturentia:extrinfecadenominatione , vt a 
primo fine,primoefriciente,& primo exemplari'.fun 
damétumvcróproportioniscurn Deo, eífe modum 
habédi formaliter, atq-, eílentialiter entitatem^qui eft 
idem quodámodoin ómnibus entibas. Adpoiler io 
rem interrogationemdicendú, quod p r i rnoa í l ^du 
prior videtur ex natura rei analogiajpportionis, qua 
Deus 8c crcaturg cóueniuntin ente per proporcioné; 
quám analogía attributionis, qua cóueniunt per at? 
t r ibutionemcreaturarumadDeñ.Semperenimattr i 
butio vnius ad alteró, fupponitaliquid in eo quod at 
tribuitur,íÍLieTefertur:vt patet in attributioné íani có 
íeruátis, 8c efnciétis,adíánúformaliter. V e r ú m h s c • 
folutio etíí locú babeat in plerifq; rebus creatis copa 
ratis inter íe íemon tñ hábet locum in creaturis reípe* 
d u D e i . Quippe cúm attributio creaturarú adDeú , 
carúué dependétia ab illo, vt á primo fíne,efn cíente, 
&exép¡ari;nihiirupponatin creaturis: íedmagisillís 
entitatemlargiatur. Igitur dicendumeft,authafce 
analogías in ente eííe íimul naturarvel quod probabi 
lias eft, analogiam attributíonispríecedere analogía 
proportionis. Quia ex radone eíTendi, quá res crearse 
varié accipiút á Deo , naícitur earú proportio 8z inter 
•ip(as,8ccúipfoDeo-^Tertió^irguiturcótraeandem A r g u m . j . 
aífertioné. Sicreaturaeíletens per attribunonem ad 
Deum,neceftarióeíletdeííniendaper Deumquatcs 
nuseft ens:cóíequcns eftfálíüní.Tum,quia creatura 
v t eft ens, optimé definitur íi dicamus creatura eííe, 
q d poteft in rerú naturaexiftere.Tum en^qm entia 
creara quatenus entia funtjpriús eognita fuerút á Phi 
loíbphis,quám vlla eorum dependentia á diuina ñas 
.tura,cognofceretur. Adiutorio náq-, cognkionis crea 
turarú íe íe in fublime extulit inteliedus;ad cognitio 
ínemdiuinee natura?. Et base videtur íenté t iaD.Tbo. 
de veritate.q. i .art. 11 .vbi docet, ínter Deum Se crea 
turas non efle analogiam vnius ad alterú, íed propor 
tionalitatis folúm.^Kefpondetur, creaturam epates Solutio. 
ñ u s eft ensjneceííarió definiédam eííe per Deú:fí des 
finitio debet eííe dif t inda. Se peifedá. Neqj em pros 
pofita definiíio entis,eft diftinólaeius explicatio^íed 
confufa: vt ftatim dicemus. Neq; rurfus Philofjpbi 
perfedécognouerút entia creata,quaten9 entia funt, 
antcquá cognofeerét diuiná natura; á qua pendét vt 
entia funt: fed imperfedé Se á pofteriori. Qupdfuit 
fatisjVt eorum adiutorio ad diuina: natuns cognitios 
nem fe fe erigerét. Quod íi pleríq; Theologi neganc 
creaturasdefinien das eííe neceííaríóperDeum;ínteU 
ligunt de definitionibus quidditatiuis, qusstraduns 
tur per genusSe difterétiam próxima: nó de omnino 
diftindisSe abfolutis. Etquando díeiturjnegaííeD. 
Tho. in creaturis analogiam aítributíonisad Deum: 
£icílé refellitur. Non enim negat D.Tho. quod alibi 
í^péconcedi^vtpatetart.ó.íequentij&e depotenua. 
q. y.arti.y.Se. i .cótragent.c. 5 Se ,rius in prologo 
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Sententiarú.q. i .art. i . Sed eam folam analogiávnius 
ad alterú negat^qua fígnificatur determinata habitui 
do creaturarú ad Deú.Quaíí diceretjeáhabitudinem 
n5 efíe talé^qualis eílinter vnú 8c duo;autinter dúos 
alios numerosdeíígnatos.Nam hóc modo negandú 
eftjcreaturádici ensperhab i tud inéádDeum í c ú m 
inter finitum Seinfínitum non poísit dari habitado 
determinata, ílue dimidijjílue. j .partís, fiue. ^ . fíue 
cuiuruis alterius denominationis; qúae ex numero v i 
lo fumatur. I g i t u rD . Tho. vult,creaturamnondict 
ens,obid qj eiusentitas habeat certacommeníura* 
tionem cum entitate Dei : íed quia imitatur quoquo 
modo diuinam eííentiam.Et ex his,atq; ex íuperiori: 
busjpatetfolutio horum argumentorum: etiam qua 
tenusaccómodaripoíluntadeuertédam analogiam 
cntis, per attributionem accidentis ad fubftantiám. 
A d a r g u m é t a p r i n c i p i o p o f i t a r e -
í p o n d e t u r . 
A d . i . a f g u . * 0 pnmumdicendum3quódfo lúmproba tda 
reíponuetur : £ \ r ivnumconccptumentiscommunemDeo& 
Creatuns:n5 tamen probat,quód í í tvniuocum. Imd 
committi turin argumento fallada confequent¡s.Ex 
eo náq; ^ ecceptus certus de re quauis, dií l inguitur 
áeoceptu incertodeeadére a p u d e u n d e m h o m i n é : 
8^c^ Philbfophi fuerunt certi de prima caufac^eflet 
éns,plürimi vero incerti v trúm eflet ens finitú,vel ins 
£nitú:Sc q, quidem dubitárút deluminecíTetné fub 
ftancia,an accidens^cúm tamen omnes vno ore cons 
íenferinteííeensmon íequiturq?conceptusillecom 
muñís íít vniuocusj(ed q? d i íHndus .Quod nos cons 
Re ípond . i . fouerfia ftatim fequenteaperiemus. ^[Dico fecúdó, 
conceptum entis omnino confuíurr^poíTe efle certú 
de re aiiquajdum dubitatur de eadem vtrúm íit finís 
ta}velinfinita;per íe exiftensjvelin alia:íed ex hoc no 
A d í e c u n d ú fequíturjcóceptum entis eííevniuocum.^IAd íecuns 
dum,nego q> proceííus Metaphyficus,quo per crea* 
turas inueílígantur diuinajprsefupponat vnum con* 
ceptum vniuocú Deo & creaturis. Qmprincipio hu 
iusprogreíTusmenscÓtempIaturperfedionem creas 
tur^vtputáíapicntiá^Uüefbrmalitereíl vna;8c dein 
'de eam denudat ab imperfeftionibus, quas habet i n 
creaturaipía; atq;ficattribuitDeo.Eteadenudata, 
Deoq; attributa,nóeftformaliter vnacumfapientia 
creaturse: íéd ell:vnaanalogice. Igitur fublata omni 
t imperfeftione áconceptibus creaturarú,íi quid relin 
quiturjquáuísídem omnino non íit in Deo & creatu 
rísudem tamen eft analogice. Verbi gratíajfi á conce1 
ptu íapiéti?e créate tollas q» babeatur per diícurfum, 
k- & q, íít accidens:id quod relinquitur, nempé cognis 
t iorerú omniúperaltí{simascau{as}etíínoneadem 
proríus ratione tribuatur DeOj quacóuenit humanje 
•íápientite:tamen ratione analógica veré ac formaliter 
Deo tribuítur; vtveré etiam dícamus, Deum efle ías 
pientem, quia cognoícíí eífeda omnia per altiísimas 
cauíiis. Quanquam cognitionis verbum non eadem 
ratione Deo conueniat, qua nobís . Et longealiter 
res fe habet in cóceptu lapidis, 8c íímilibus: quilapis 
dis cóceptus quantumcunq; abftrahaturab imperfe 
¿Honibus lapidis, modo tamé fit conceptus lapidis; 
aunquam Deo formaliter tribuí poterit, fiue vniuos 
fuper T. tp. tD. Thom, 
cié tríbuatur3íiueanalogícé.Niüve¡Í3permetapho 
ram Se per tropum^quo paíño necefle non eft? lapidé 
abvllaimperfeftioneabltrahere. ^Adíer t íum,Caie; Adter t iam. 
tanus negat q» Deus nó poísit concipiá nobis conces Caietanus, 
ptu fimplíci. Et ad probationé, quia non contínetur 
inpliantarmate,ncq;inrubíe(5i:orelucentein ipfo:id 
negat Caietanus.C^ialicétnon cótineatur in üloefi 
fentíaliter,neq; vii tual í te^quo modo efíedus contis 
ne tur incauíá : cót íneturtamenini l lopamcípanué. 
Itáq; ait Caietanus prseterillos dúos modos cogno; 
ícendi rern vná per alíam,dari quedam tertiñ, quo res 
cognoícitur per eá; in qua cotinetur partícipatiué'.atí 
q; hocpafto cótineriDeú in creaturis,8c fubftátiáin 
accidétibus. 'Quia creatura efi participatío qua^dá dis 
uinse perfe£tionis:8c ficin quacúq; creaturajcontine; 
tur Deus ficutparticipatüinparticipantibus. ^Fer» ferrar, 
rára. i.cotragent.c.5 2.dicit ,q. í l loquamur de coces 
ptu perfe£to pei ,n5 pót dari talis cóceptus: qm D e ú -
nó intelligimusíecúdú q>efi:in Í^Sccoíéquéter neq; 
nominamus. Vnde oprime S.Tho.in hoc articait ,^ 
eum íapiés dicitur de Deo, relinquít rem ílgniíicatá 
incopreheníamjSc excedétem nomínis fignificatios 
nem. Si vero loquamur de cóceptu imperfeto Dei , 
multi tales for mátur deDeo,quí cótinentur in phan* 
tafmatc.Quia cúm qu^cüq; perfeftio creatafit qu«í 
dam fimilitudo perfeftionis diuin^lícét imperfeta: 
cóceptus tñrepraííentatiuushuius perfe£tionis crea* 
t3i;,eft ctiá reprscíéntatiuus perfeótionis diuiníe; inad< 
íequaté tamen 8c imperfefté.Igiturconceptus,quem 
intelleftus producir de íapíétíacreatajeíl naturalisfis 
militudo 8c imago íapícntia: crearse; íapientía autem 
aeata eft fimilitudo diuiníe íapiéti£,ab illa exempla* 
ta. Proindeíequiturjq. conceptusíapientisecreatas 
etiam eft imago 8c fimilitudo dininee íapientise, qui 
íané conceptus cúm fit immediaté reprseíentatiuus 
creatur£e,eft etiáreprícíentatiuus Dei.^Dico íecüdó, l^cípond. 2• 
q)fipoíIet dari cóceptus proprius Dei , immediaté re * 
praeíentas perfeftioné aliqua diuiná fecúdum illü mo 
dú eminéti^jquo eí l in íblo Deo:adliuc ille cóceptus 
eontinercturinphantarmate,quatenusphátafiTiaefi: 
inftrumétú rationis,ex creaturis Dei códitiones inue » ' k 
ftigatis. 1[Veldic,q,quidquidcognoíciturperaliud, Re ípond . j . 
contincturinillo formaliter, aut virtualiter:8cid fas 
tis fit, v t diííoluamus argumentum propofitum. 
^Adquaitum,dicendum q?ensprasdicaturnomine quar tü . 
8c ratione,nó vniuoca; íed analógica, neq; aequaliter 
participatarac proinde non eft vniuocum. "ff A d con; congr# 
fírmationem,íátis diximus diílbluentes argumenta, 
quaeinpropofitione tertiacontinentur. Adquin : qUintú, 
tum,dicédum quód iftud principium, Quolibeteft 
vclnoneft,lumine naturaliefteuidentifsimum : ad 
cuius euidentiam fufficit, quód ens habeat vnum c5 
ceptum formalem 8cob ied iuuana logum,v td i ce ; 
musdubioíequenti :nequerequirirur, quódfitvnis . 
uocum.<íT A d Textu refpondetur,quód animal de vni A d íéxtum. 
ueríisfuisinferioribussqualiterprcedicaíurfecundú 
eandem Metaphyficam rationem : illa vero priori: 
tas, 8c pofterioritas, quajconfíderaturáPhyíícoin 
ipfo animali;non eíl:prioritas,neque pofterioritas fes 
cundum rationem animalis, fed fecundum efle anis 
malis : ac proinde animal Logice 8c Metaphyfice 
eft vniuocum. ApudPhyficum vero eftanalosrum 
analogía in^qualitatis, propter varios perfe&ionis 
gradus 
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gradus, fccúdú ^ diueríimodé participatur propter 
^ diueríít3tédifferentiarú:ScobiddicituringenereIa 
A d feptimú tent multa.^Ad feptimum refpondetur, accidens 
íecundú conííderationé Lógica vt eft quintú pradi 
cabiie, vniuocú quidé eft nouepnedicametis, quan? 
tú ad fecunda intentioné denominante ipfum acci* 
Sonzinas. déstcsterúquantum ad naturárealé, Paulus Sonzií 
nas.^.Mcr.q.^-.ad. 2.credit,q> noneftvniuocumad 
omnia noué prsdicaméta accidentiú,{ed analogum. 
Oppoll tú vero apud plures probabilius eft. Quonia 
hoc qc^efteíTeinalio^el eííe ens, cuidebetureí íein 
haerenter^qualiterinueniturin cómuni in ómnibus 
accidétibus: Se ob id accidés dicit naturavniuocam. 
Neq; íéquiturbenéjAccidés eft vniuocum:ergo ens. 
Quonia ratio entis non «equaliter inuenitur in omnis 
busjíicut ratio accidétis. Neq; etiáfequitur, Accidés 
eft vniuocú:ergo eft genus.Quoniá hoc quod eft eí* 
íe in alio,repcriturintriníecé in quolibet có ceptu dift 
fei'cntisaccidétalis:genusaútdebetcíle extra conce 
R.efpo.2. ptúdiíFerentiae.^fDicoíccúdó accidens no eíTeanalo 
g ú eo genere analogise, quas dicitur per attributioné 
• vniusad altera: íed quia varié referturad íubfíantiá. 
Quatitas em ideo dicitur accidés,quia eft méfura fub 
ftatise: qualitas^a eft aíFefbio fubftátise. Neq; etiá eft 
omnino ^quiuocú,autvniuocú; í i Ioquamurde acci 
déte vt cómune eft cópletis & incopletis. Quod vero 
accidés no í í t analogú per attributioné vn i ' ada l iú , , 
refté probat argumentú. Reftat igituóvt íl analogú 
íitjVtprobabilitercredimus;q,íit analogum perattri 
butioné ad aliquod tertiú. Neq; enim quatenus accis 
des eftjaliter cócipi poteft,quá habitudine ad fubftá* 
tiá:vtcócipiédi experiétia cóftat;& cómuniPhi loíb; 
phorú fententia etiá eorum ,qui accidés vniuocú eííe 
butant. Ex quo infertur, q? etiá íít analogú íecúdum 
proportione.Qu3.ré cú nó íít analogú improprié,íéu 
figaraté;reftatvtpoísitcaderefub eundem numero 
concepturn formalé vnum omnino confuíum: qués 
admodú Scens.Praeterea, quáuis'genusfujpremum 
accidentiú vnum no eííet principalius accidens, qua 
aliud;non indetamé fequeretur,accidenseííe vniuoí 
cum:fatis eft enim vt non íít vniuocú, fí membra di ; 
uideiitia non participent naturá diuifí per eundé gra 
dum cntitatis,íed diuería per diueríbs;vt diximus de 
ente.Etquando obijeitur definiticné accidentistra; 
ditá fub nomine eius,quod eft in fubiei3:o;non sequé 
ómnibus conuenire;negandú hoc eft.Nam ratio ac 
cidentis initio prjedicamentorum pofita.c. 2 .propter 
omnimodamconfLiíionéillorumverború,quíeloco 
generis conftituuntur/cilicet 5. cúm in aliquo fitjvií 
deatur eííe omnino eadé: tamcn re vera non eft pror 
fus eadé.Neq; enim íignificantvnú modum efíendi. 
ómnibus accidétibus cómunem. Sí qúi ab ómnibus 
pofsit abftrahhíed omnes fímuí cófufé & indetermi 
naté,vtpatetet iáde definitioneentis omnino confu 
A d o d a u ú . f^. 5[ A d o d a u ú d i c e n d u m ^quoniáens&propr ise 
eius pafsiones habent diftindas ratio nesjíeu formas 
litates :non fequitur íl ens dicitur analogicé,^. etiam 
omnes eius pafsiones. Verú tamen eft, cj> qusedá paG 
ííones entis analogicé dicuntur: ficutbonú di í lú de 
^clpon. 2. Deo & de creaturis/ffDico fecundó, q,quamuisne; 
gationes 8c priuationes formaliter Se fecundú fe n&n 
recipiant magisjaut minus'.rccipiút tamé magis, aut 
minusrat ionefundaméti . Vnde aliquid potefteífe 
magisvnú,quá aliud,rat¡one fundaraentiipílusvnir 
tatis : Scitávnitasdiuinc'seírentice eft maiorvnitas, 
quámvnitates omnesreliqmecreatae.'íi A d N o n ú d i A d nonuaSU 
cendú,ab ijs tátum,quf funt íimpliciteríimilia, pof* 
íé abftrahi ílmpliciter vnána tu ra : atentia quatenus 
entiafunt,non eíleíimiliaíimpliciter,íed quodámo* 
do.Idq; patetexeo,quiainijsdútaxar,qu£eíimplici» 
terílmiliafuntjadmittiturexvtraq; parte fimilitudi 
nisreciprocatio: 'vtquopa¿io hoc diciturfimilcil l i , 
itá viciísim illud dicatur íimilehuic.Entiaveró creata 
itá dicútur fimiliaDeo^quatenus entia funt; vt Deus. 
nó dicatur íímiliseifdé,vtdocctDion. 9 .c de Diuiné 
nom. Se D.Tho. 1 .p.q.4..ar. 3. Hoc autéideo accidit, 
quiaíimilitudo,quátribuim9 creaturis reípedu Deij 
cftíbla íimilitucío imperfedae imitationis, qux ex 
Deoad creaturasreciprocanno.pot.^Addecimúdi Addccimü» 
cendú , ensnone i I eob i eáú fórmale intelie&usnfi, 
íed materiale. In fabieíto aút msteriali potentiée non 
eft neceírariatátavnitas,quátaeftvnitaspotétif:alioí / 
gfequeretur coloré qua rationecoIoreftjeíTevnúfpc 
cié átoma;quia fácultasvidédi nfa,eft Ínfima fpecies» 
Imóetiáfi aliquid colügeret argumetum propofitú, 
planéconcluderetin fubie&a materia ;en5vt í ic eííe 
infimam íj->ec¡em:quiaintelieíí:tisnofteriníimafpeí 
cies eft.Dcfubie£toautéformaliintelleaus,inferiús 
agendú eft; cú ageturde obieíítispotétiaru.^Advns AdvItímUj 
decimú,neganda eft cóíequentia.Dicendúq; eft, v t 
aliquid fít íubie£tú veré cótradi5:ionis,Sc mediú fyU 
logifticú in fyllogifmo non fallaci;n5 eííe opus vt fíe 
vniuocú:fed fatis eííejíi fít analogú íecundú propors 
tioné propriá. Cauía vero eft qm análoga huius gene 
rispoísút cÓcipi vno cóceptu^ui abíbluté accipiatui 
ac diftribuatur pro ómnibus fignifíestis; qá'alijs ana 
logiscÓceííumnoeftmifí antecedétia Sz cqíequétia 
i d poftulét.Etadprobationé dicito, etíl ens eft muís 1 • 
tipleXjCtiá quatenusomnino cófofé accipitur;tamea 
n ó efiiGere ambigua & diftinguendá enuntiationé: 
eo ^ eius cóceptus omnino cófiiíuspro omnib9 enti 
bus accipiatur¿Et idé dm eft de c jteris analogis íecú« 
dú proportione propriá: quáuis negandú no fítpros 
ptereorú multiplicitatéScvariúvíum, íécurius eííe 
diftinguerehuiufmodienútiationes,vtdoce'c A r . i * 
Eléch.c.6. ScvtipfeAr.nórarófacit diíputás contra 
Parmehidem,8c Melifum. 1 .Phy fe. 2 .á.tex. 6. 
q ^ v a e s t i o s e c y n p a ; 
An enshaheatíjnum concepturn pr£ci~ 
fum aS)eo<sr creaturispdfulñatia 
<(jr accidente? 
HcundaquKftioMetaphyfíc^qiuelucu 
ienter apud Mctaphy fíeos difeeptari íbí 
let;8c hocloco multis plena calúnijs m ú 
nús bené á multis diíleritur;ea eft: V t rú 
cnshabeatvnum conceptúprseciíumá Deo & creas 
tuns,8c á fubftantia Se accidente t I n qua quaeftione 
funt diuerfa placita. Scotus enim in.i.d. 5 .quf ft. 3 . & 
;4.Met.q.i.8c AntoniusAndreas.^.Met.q.i.omne$ 
h i docent, ens habere vnú conceptum obieíHuú 8c 
formalé,vnúvnitatevniuocationis,pra:cifuin áfubs 
T 5 ílantia 
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ftántia & accidente, á Deo & creaturis. QiKe íenten--
tiahisrationibus períuaderi poteíbSc p r i m ü de cons 
A'rguna.i. ' ceptuformalientis,-perfuadctur. ^Quoniáformalis 
conceptus entis tú íimplex,tum denniiiuus,neq; eíl 
proprius fubílátisejnec quátitatis,autTelationis, ncq; 
alicuius alteriüs entis part icularis: íed cómunis o m t 
niü,vcpate£in h a c p r o p o í i t i o n e m é t a l i ; E n s e í l i d , q í í 
Secundó. cíltergOj&cll'Praterea. Oraniü fimiliú quatenus íí--
mil ia íunt jpoteí ldar ivnanumeroimagoiíedpmnia 
entia qua ratVon e funt entia,íímilia funt inter íe;& cÓ 
T e m u m . ceptusformaliseílquíedá imago rerü.^í Tertio.For: 
ra^lis conceprus entis, eíl o m n i u íímpliciísimus; 8c 
ad q u é fit c K t e r o r á v l t i m a r e r o l u t i G ^ d nonefTethu; 
iufiriodi¿nifi eífet vnus 8c abí lra£lus ab omnibuspar 
ticularibusj& ab otTinibusprseciíus: ergoenshabet 
v n ü conceptum fórmale. Q ^ í e n t e n t i a de cóceptu 
formali /eré eft communis opinio. 
Argumenta t Tota tamen controuerfia eft de conceptu obie; 
pro opinióe a;iuo5dequo loquitur prsecipuéScotus. Cuius fenté: 
Scotidecon t iaprebaripotefthisargumentis .^Primó.Quoniam 
ceptu obie* dcquolibetentepoteft intel leduscóííderarepriús^ 
£liuo. fitensquámQ,fittaleens;fcilicetfubftantia,velacci; 
A r g u m . i . déstergoin illopriori ens habebir vnú conceptu pre: 
Con&ma. cifum áfubílantiaScaccidéte.^Confirmatur. Quos 
n i á h s c propofitiOjHomo eft ens,p'riús eft vera, qua 
h£:c;Homo eft fubftátia: ergo in illopriori ens habet 
Secundum. conéeptú p rxc i füm á íubftátia.' ^¡Praterea. Quando 
v n ú poreft taluarifine altero, habet conceptu prsecií 
fam 8c di i l int iü ab i l lo, fine quo faluatur: fed ens fes 
c u n d ú fuñ ciTe poteft faluari fine fubftantia, vt patet 
in acGidéribus í a c r a m é t i altaris. Et r u r í u s , ens faluari 
poteft í e c u n d í v f a ú efíe fine accidentibus, vt patetin 
Deo.Et prceterea etia, Deus pofíet coíeruare fubftan* 
tia fine aliquo accidente:igitur cú ens íaluetur in íuo 
eí íe aíiquado fine fubftátia, aliquádo fine accidente, 
Tertium. íéquitur q» ifn portat aliquid ab vtroq; preeiíúm.^ A d 
hKC.Ens apud Metaphyficos eft cómune faltem ana 
logicé ad omniapredicaméta-.túc ergo,vel accipitur 
p ro íljbítantia,vGlpro accidenteivelpro aliquo infe* 
rion,ve! pro aliquo fuperiorKNon pro íubftátia: alias 
omniapríedícamétaeííentpraídicamenta ílibftátise. 
Non pro accidéte: alioqui prsedicamentúfubftantiee 
éflét pr^dicaraentú accidétis.Neq; etiá pro aliquo in< 
feriori: alias natura inferior eííet comunis ad omnia 
predicaméta^quod eft impoísibile. Reftatergo,qj ac 
cipiatur pro naturafiiperloriad omniapr¿edicaméta: 
ergo habet conceptü príecifum ad omnia predícame 
Quartum. ta-^Vlteríus. Conceptusob.ied-iuusreípondettóceí 
ptuiformali, cñ obiediuus conceptus nihil aliud fír, 
quáres qusintelligitur; quatenus per fórmale reprae* 
fentatartred eoceptusformalisentis eft vnus,8c prss 
cifusab ómnibus particularibus,vtcliximus:ergo ide 
dicendúeft deobieftiuocÓceptu. Alioquicóceptui 
formalientis vtpnecifus eft á conceptujmmalifub: 
ílátia;,quantiíatisj& aliorü entium particulariú; nd* 
Qmntum. |us omnínocóceptusobieaiumrefpoderet . ^iQuin; 
tó3fic obijeio infauoré Scoti.Si cóceptusobieftiuus 
entis nó efíet vnusjac préeciíús'ab omnibusparticuUi 
Vibus DbieSmis:nihil aliud eííet ens,quá tota copula; 
tjojau.t cliíninfíio ex cóceptibus obie£liüisentiúin 
particuíari:hoc aútabfurdú eft.Quia fi itá eífet,profe 
ftó cú dicim9 fiibílantiSeíTeens; autfenfusforetfub 
ftantiá eííe fub'ftantisjSc quantiraté 8c relationé, 8cc. 
fuper ?. T.&Tho. 
auifenfuscífet/ubílantiácíle íüb:fta.ntiá,vél quántif 
taté,velrek£Íonéí Sed:vtrumq;-eftfeliíirr^8cíidicuí 
lú:ergo,8cc.íSexto períüadeturidéScoti placicú.Ná Sextum, 
ifta^pofitioe!tvera,Subílátiaeftensperie:ergo aut 
\y per fe,cótrahit fabftátiam, aut conrrahit accidens, 
aut aliquid praciíum ab-v.troq^Kon fubftantiá:quia 
íubftátia eíl illudjad qá' fit cótraéiio.N óaccidésrquia 
túc illa propoílrio eíTetfalíajSubftantia eft cnsper íe. 
Ergó cótráhít aliquid ab vtroq; prf cifum. «íSeptimó.. Septimum . 
Ensinquátúens,eftcótrahibile p modos intriníecosí 
ergo antequá fit contraclúad eííé per fe vel ad elle in -
aüojhabetcÓceptú obiediuú determinabilé 8c cótra; 
hibilé:ergo pr f cifum á fubftátia 8c a'ccidéte,á Deo 8c 
creaturis.^Ad h^cíntel leduspót efie cert9 de aliqua Oclauum. 
re q» eftens,dubitádo an fit fubftantiayvel accidés:er> 
gohabet conceptu prsecifum á fubftátia Se accidéte. 
^Preterea.Si nuil9 eííet obieíHuus cóceptus entis pr^ Nonum. 
cifus,fequereturq?pereundé prorfusgradumnatur^ 
eííet homo íubftátia, per qué eft ens: íed hoc eft ab; 
íiirdú,c[,ahomo per id quo eft ens, couenit cú omnis 
bus entibus;per id aút quo eft fubftátia,diftinguitur 
ab accidétibus:ergo fierinópót,vtresvllaperidé om 
ninocóucniatcú alia re ,8cdif t inguaturab illa. Ofté» 
do. coníequentiá.Ná fi homo eííet ens per aliquégra; 
dú natur^ diuerfú ab é o , quo eft fubftátia:iáille eííet 
cóceptus obiefiiuus entis, prsecifus á conceptu ohic* 
ftiuo fubftantif ;eadeq; ratione á cóceptibus obiefti; 
tus omniu aliorumentiúparticulariú.«¡|Item. Obie; Decimum, 
ftú intelle6l9,eft ens inquantú ens: fed intelleclus eft: 
vnapotétia:ergo debethaberevnárationéobieftiuá 
in eius obiefto: ergo ens habet cóceptú obiediuum 
adf quatúintellédlus: ergo pr^ciíum ab alijs omnib9. 
^Poftremó.Hscpropofí t io, Deus eft ens,,eftvera:er Vl t imum. 
go pra:dicatú(cns) accipiturpro Peo,vel pro creatu* 
ra,vel pro aliquo, quod eft cóe 8c prsciíúm á Deo 8c 
creaturaíNo n accipitur pro Deo: quia fie elíct dicere, 
Deus eftDeus.Neq; pro creatura: quia tune eííet fab 
faillapropofitio.Ergo accipitur pro aliquo, quod eft 
cómune8c pnceifum á Deo 8c creaturis^Etcófirma Confir, 
tur.Qupniá conceptus^in quo aliqua conueniút , de; 
bet cífe diftiníius 8c príecifus ab illis ccceptibus,qui; 
bus res difíerút inter fe íe, íed Deus Se creatura coue; 
niútinente}diftingunturautéproprijsconceptibus: 
ergo conceptos entis eft diftin&us 8c precifus á Deo 
8c creaturis.Quód fí petas ab authoribus;Curens no 
fit vniuocú,fi conceptus obie&iuus eft vnus Se pra:? 
ciíusab ómnibus obie&uisparticukribusíPleípon; 
dét caufam eífe^uia is conceptus nó jeque participa; 
tur á cóceptibus obiedúiis entiú partí culariumjcúni 
prius dieatur de Deo., pofteriús de creatura: Se eodé 
modo priúsde fubftátiajpo fteriús de accidéte.Ethác 
fentétiá íequúturplures diícipuIiD. Tho. interqtios . 
eftCapreo.in. i .d. i .q. i .«ftCaietanus de Ente 8c efien Capreolus. 
tia.q.i.dicitqj ens habet vnú conceptú obiediuum, Caieta. 
exeoqíf ignif ícat immedkté aliquidreale inuétum 
in ómnibus pnedicamentis, 8c ab iliisratiqne diftin< 
ftum.Dicitnihilominusquódmecoceptusnon eft 
precifus á pr^dicamentis. Elandria. .-¡..Metapliy. Flandria. 
qua;ft.i.art.5.8cPaulus Sonzinas.^. Met qu^ft. i . Sonsmas. 
exiftimátquódensvtfic,dicitteitiui-n conceptum á 
Deo 8c creaturis,,áfubftantia Se accidente: íed ib 
le conceptus apudiftoseft difiunflusjpevnus Colnrn 
vnitate difiunílionis; ac proinde non eft prxcifjs 
ácon--
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á cóceptibus obíeéiiuis mébrorum diuidentiú. Qup 
niam cóceptuiformalientisprimó8cimmediaté re; 
ípondetinrebüshocdisiunáumjSubnrantia^velac-
cidens-Nam tantundé eft dicere, Subftantia eft ens, 
Deus eft ens; atq; íi dicas, Subftátia eft fub ftátia,vel 
accidens;Deus eft fubftantia^el accidens. ^  Poftrej 
maíententiaeft,c£)ensnondicit vnum conceptum 
méntalé adsequatum, príeciíum á cóceptibus inferió 
rú : í icute t iánódic i tvnum conceptu obieftiuü. Seí 
cúdó ait hcec opinio , q» íicut ens dicitipíaanalogata 
quatenus funtvnü proportione,íiue vt íimiliaiitá di ; 
cit oes cóceptus métales analogatorum,vt funt vnus 
cóceptusproportionaliter.Hancopinionévtverioré 
Ferrar» ampleftiturPerra, i.contra Gent.c. 5 ^..In cuius opi; 
nionis gratia ad uertit, q, quoniá en s quid ditatiué 8c 
efléntialitcr prf dicatur de rebusjdupliciter de conces 
ptu entis loqui poíTumus.Primó quidé,de concepta 
quid rei:íecandú qué ada;quaté 8c quiddit?.tiué príes 
dicatur de ómnibus analogatis.Secüdó vero de cons 
ceptu quid nominis imperfeto 8cinadsquato. CÓs 
ceptus'perfeftus 8c adeequatus^on eft folú adíequas 
tus adgquatione pradicatiónis; íed adsequatione etia 
repr^íentationis.Quonia non íblú de ómnibus enti; 
bus prsedicatur: íed etia perfedé natura reí reprxíenj 
tat,nomine entis primó 8c per íe fígnificatá. Si loqua 
mur de primo concepta quid rei: fíe inquit Ferar. ^ 
ens nó habet vnú conceptum mentalé, fícut nec obs 
i e d ú a b alijspraeciíum. Alias enseííet vniuocú: quos 
niam ad ratione vniuociíüfiícit,qí íít vnú nomen dis 
£tü de multis íecundú eandem ratione fórmale nata 
ra.Praeíertim ^ (ratio) in definitione illa vniuocorú, 
accipitur pro cóceptu formali,fiue métali;8cnon pro 
naturajaut cóceptu ebieftiuo: vt patetex Simplicio 
8c Amonio dicétibus (ratio) accipitur in definitioj 
nevniuoci pro definitionejdefínitio vero, veldeícri; 
p t i o , eft oratio primó exiftens in mente.Et rurfus S. 
T h o . dicit , q» nomina Dei nó funt fynony ma: quia 
licét fignificent v n á 8 c eandérem; tamé illam fub di* 
ueríísrationibusíignificant. Etexponens quid nos 
mine rationis intelligat,inquit,quód ratio,quá fignií 
ficat nomé,eft cóceptus; quéformat intelleótus de re 
pernoméfignificatañtádocetdepotétia. q.y. arti.6, 
8c in . 1 .d. z .q. i .Si vero loquamur de cóceptu imperí 
fedo 8c inadéequato pertinente ad quid nominis: íic 
nóeft inconueniensensdicere vnúconceptu men* 
talé ab alijs praecifum. A íímilibus enim quatenus íí; 
mil.iafunt,noneft inconueniens cÓceptumvnüabí 
ftrahi imperfeftü, qui non perfedé natura fúndame 
t i ílmilitudinis reptf íentet,íed tantú illa íígnificet vt 
íímilia^íunt. Tertió cocludit Ferrara vbi fuprá,ens no 
habcrevnüpraecifum concepta mentalé perfédum 
a d s q u a t é : ícdimmediaté dicere conceptü fubftanj 
t i«,quantitatis ,qualitatis ,8calioru;vtíuntvnúíímií 
litudine 8c proportione. Sicut etiam ex parte rei oms 
neseas naturas immediaté íígnificat, vtproportioí 
nales íuntScíímilesrefpedu ipííus eíferin quo differt 
á conceptavniuoci, QuiaconGeptusvniuocinó eft 
mul t i conceptus,vt íunt vnus cóceptus íecundú pro 
portioné:fed eft íímpliciter vmis, íicut 8c res íígnifis 
cata. Ex quo íequitur quód hoc quod eft habens efs 
í e , aut id quod habet eííe ; eft conceptus entis ims 
perfedus 8cinad^quatusentium,ipfa repraeíentans 
vtfunt í lmil ia . Et hsc opinio non eft proríus im-' 
probabilis: nos tamen aliter fentiemus. 
Verúm,vt controuerííam hanc explicemus, obs Notá , ¡« 
íéruandum eft primó;quid ííthabere cóceptum obs 
i ed iuú prf cifum ab aliquo.Dico enim,q>il!ud habet 
obiediuú cóceptu príecilum, quod íígnificat aliquá 
realitatem immediaté, diftindá á rationibas obiedi-. 
uis inferioribus fecundum fuasvlrimas radones, aut 
ípecificas.ítaq; cóceptus obiediuus, eft gradus quis 
dam entis immediaté fign iiicatus,8cvt íic d i f t ináus 
abinferioribus.Animalnanq; ex eo habet vnú obieí 
í l iuú conceptñ quoniam immediaté dicit gradum 
íenfitiuú dif t indú ágradibus ípecificis.Et credo eííe x 
impertinens vt obieftiuus conceptus íít prscifus, q> 
diftinguatur realiter, vel n on diftinguatur realiter á 
íúis inferioribus: fufficit quidem, q, íít diftinctusja» 
ticne.Et itá ens immediaté dicit gradúent i ta t i s , 8c 
ipfum eííemon tamen dicit in fuo conceptu intriníes 
co ííbi correípondente, aut fubftantiá, aut accidens, 
E í í eau tév t í i c , eftaliquid reale diftinftum árebus 
inferioribus contraéis per modos intriníecos, i d eft 
á ratione vltima fubftátiíe, 8c á ratione vitima aecidés 
tis.Deindequilibet cóceptusduobus modispoteíi: 
dici vnusmempé re,autratione. Verbi gratia,conceí 
ptusformalis, qué babeo de ómnibus hominibus vt 
fic,eftvn9re8cratióe:quia8c eft vna numero quáli; 
t a s ;8ceodépror fus modo reprsfentat humana nata 
ram,qu£eeftmultiplicata in indiuiduis hominibus. 
Cseterum humana natura, qu£einillisexiftit,non eft 
conceptus obieíliuusvnusre:fed ratione duntaxat, 
cú in diueríís íít diuería numero fubftantiá. Et eode 
modo,quilibet cóceptus poteft dici prcecifus ab alijs; 
vno modo re,altero modo ratione.Eum conceptum 
intelligo re pr^cifum, qui eft re ipía diftinárus ab ijs, 
á quibus dicitur príecifiis í qualis eft cóceptus forma* 
lis,quo concipimushominé communéreípe£bueoí 
rú cóceptuum, quibus cÓcipimusPetrü ScPaulú Se 
alios particulares. Eft enim alia qualitas numero dis 
ftinaaabillisomnibus,quibusreprffentanturhomi 
nes particulares.Ethoc mo'lb Plato credebathomis 
riem cómunem(qui eft conceptus obiediuus prf día 
diformalis) eííepraecifumápartieularibus: qaippe 
qui putabat, i l lum eííe re ipía á particularibus diftins 
ftum.Ille vero conceptus eft prsciílisrationeivel abs 
ílra£tus; in cuius ratione nihilincluditureorú , quse 
funt propria eisconGeptibus,á quibuspr^ciíus eft. 
Hocpadloprsecifuseftvterq; conceptus hominisin 
€ommunitáformalis,quá obiediuus, a particularií 
bus. Namneq;in repraeíentatione formalis conceá 
ptus, quo hominecommunem Goncipimus;includi 
tur reprasíentatio alicuius particularis entitatis: neq; 
etiain quidditate ip í í ' hominis cómunis includitut 
quidquá, quod fit propriú Sc peculiare alicui particu 
lari. ^ Secundó obíerua,^ obiediuus cóceptus pra; f^oja, ú 
cifusá cóceptibus inferiorú,eft dúplex. Alterfinitus, 
limitatus,8c non tráícendens. Alter vero eft tranfeen 
dens,illimitatus,8c quafiinfinitus, 8c nó determina; 
tus ad aliquam naturam fpecialé.Conceptus quidem 
limitatus8cfinitus,eftíímpliciterpi-aecifus Scomnií 
bus modis, á cóceptibus obiediuisinferiorib9. Sicut 
patet de animali,cuius conceptus obie6ljuus,fcilicet 
gradus fenfitiuus,eft perfefté prf cifus á cóceptu vkh 
m f diíferétifjCuiufcúq; fpeciei:at vero obieftiu9 cóce 
ptus trafcendés, qui eft quafi infinitus 8c iliiraitatus 
m 
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i r l fuá natura,& tranfcédit o mnia íimpliciter;nGn eft 
prseciíus ómnibus modis.Imó vt prsecifus í í t /o lú exi 
gitur(vt dixi)(£ íit diftinftus raltemratione,áconceí 
ptibus inferioribus.Etquoniá natura huiuscóceptus 
obieftiui & il l imitat i , eft infinita Metaphyficé, &: 
tranrccdens:adhucincluditur intriníecé in quolibet 
Cerolla. cóceptuobie£tiuoinferiori.ííExquoinfertur,^>omí 
nis differentia eft extra eíTentiá gencris, & rei cótrahi 
bilis: quando ipíum contrahibile non eft iníinitú &: 
í l l imitatum,íedpotiusdeterminatú. Cíeterúmííid, 
quod cótrabiturjeft iníinitú metaphyí icé ,8ci l l imi ta 
tumjatq; omniatráícendens: non folúnon debet eís 
íe extra eíléntiaín fuf determinationis, vel diííerétix; 
íed potiúsincludi debet intriníecé in ipíá. Et itá cons 
Nota. 5. t ingit in ente propter fui tranfeendentiam. ^ T e r t i ó 
obíerua, conceptúeí íeduplicemnempéfórmale8c 
obieftiuum. FormalisconceptusíecúdumScotura, 
eft aftws intelligendi:at vero íecundú D.Tho.eft ver 
bum & i d o l u m quoddam, Scíimulacrum reiintelle 
¿tíe.Et hoc eft, quod alij docent dicétes q, conceptus 
formaliseftaítualis íimilitudo rei , quas intelligitur 
ab intelle6i:u,ad eam exprimendam produfta. Verbi 
gratia,cúintelleftuspercipit natura hurnanam;adua 
lis íimilitudo illius,quá fibi fabricat vt exprimat natu 
ram humana, eft conceptusformalis humana: natus 
y^.Et ob id dicitur formalis conceptus., népe quia res 
frseíéntat ré fub eaforma,íeu natura; fecundum qua 
1 intelligitur. Conceptus vero obieftiuus eft res conee 
pta 8¿ intelleda: quseíané íi cóíideremrvt fubijeitur 
cxiftentice,eft res ÍIngularis, & vt í íc nó eft cóceptus 
obiedinus. Siveróconíidereturvt immutat intellcs 
£bum,vel vt terminare poteft acHonem intelligendi, 
íicpropriísimé dicitur obiediu9 cóceptus. Itaq; obic 
¿tiuus cóceptus,eft res qu^ intelligitur íecundú eam 
natura,tjua per formalemconceptú apprehenditur. 
Nota.4. ^ Q u a r t ó obíerua,^, formalis cóceptus entis,alius eft 
d i f t indus , alius confuílisralius vero partim diftin* 
£tüs ,8cpar t imcófuíu^Qmninodif t in(f tus eííet,qui 
de te rmina té&expre í í^pr f fen tare t omnes entita: 
tes íimplices, feu non cópoíltas ex natura cómuni & 
differentia contrahentejvt Deum, genera fumma,& 
omnes differentias,quibusilIacon£rahunturnó folú 
ad ea,qua: extant in rcru natura:verumetiá ad ea,quK 
diuina virtute fieri poííunt;hcec enim funt iramedia* 
ta entis íigriificata. Verútaméhuiufmodi cóceptus 
formalis nec datur,nec dari poteft in creaturistfolus 
enim Deus haec omnia determínate & expreíTé intel 
ligerepoteft.Conceptusformalisomnino cófufusiU 
le eft , qui omnes has cntitates íimplices repraíentat 
confule 8c indetcrminatércuiufmodi eft vterq; termi 
ñus huius enuntiationis métalis;Ens eft idjquod eft. 
Quiconceptusquiaimperfeí t i ís imuseft , vocaturá 
Caietanu ^uibufdam conceptus quid nominis; 8c á Caietano 
Ferrar ' 0Pu^:u^0^eCóceptuent is ,&á Ferrar. 1. cótra Gent. 
c. 5 4 . Conceptus vero partim diftinóhis & partim co 
fufus, eft qui repraíentat rem vna expreíTé & deters 
niinatéjcóeterasveroimplicité &indeterminaté : v t 
conceptus formalis fubftantiée generis generaliísis 
mi.Isenim reprseíentat fubftantiam expreíTé Sede; 
terminaré, quantitatem autéSequalitaté Sereliqua 
implicité Se indeterminaté:ícilicet quatenus hfc o m 
nía conüeniunt cum fubft antia,proportione quadá. 
Eodem modo diítinguere poíTumus conceptú obie 
í t iuum entis, in omnino dift inctum, omnino cons 
fufum;Se partim diftinótum, partimq; cófufum.Ims 
mediatú quidéfignificatú entis.quaten9 omnino di* 
ftinóte reprffentaturjdicitur cóceptus obiediuusom 
niño diftini3:us:quatenus vero omnino confufé, ap; 
pellatur omnino confufus:quatenus auté partim di; 
ftinété Se partim cófuférepr£eíentatur,nuncuparipo 
teft partim confufus 8c partim diftindus. 
iHisadhúcmodúftabil i t is , íit prima concluíio. Conclu.1. 
Ens vt fie, habet vnum cóceptum fórmale prscciíum 
re,ab ómnibus cóceptibusformalibus mébrorú diui 
dentium á fubftátiaSc accidente. Hxc conclufio eft 
omniú Metaphyficorú.Sic Caieta.q.: .deEnte 8e efs Caleta. 
fen t i a ,8eSóz inas .4 . .Met .q .^ . .8eDómin icusFládr ia Sonzin, 
ar. f.comemorato 8c probatur: Quoniáea, quse fimis Ferrar^ 
lia íünt i n aliquo reali, íecundum illud in quo afsimis 
látur ,poíTuntpereandem imaginem reprseíentári: 
íedaccidens Sefubftantia aftimilanturinentc-ergo 
poí íuntper eundem conceptum repneíentatiuum, 
íéu fórmale repr3eíentari:8c coníequenter talis conce 
ptusformalis entis, erit re praecifus ab ómnibus fors 
malibus membrorum diuidétium.Isenim cóceptus, 
qui eft omnino cófu{üs,neceíTarió eft qualitas diuers 
ía numero ab alijs: cúm nullam particularem entita; 
tem determinaté reprsíentet. 
SecúdaCóclufio.Ensvtíuaampíitudineíeextédit Conclu . í , 
ád ens'reale Se ens ratióis,nó dicit eÓceptú ob ied iuú 
realc.Probatur: Ensreale Se ensrationis non conues 
niút in aliqua entitate reali; alioqui ens rationis eííet 
ensreale: íed cóueniunt in ente cófideratofecúduni 
cmnclatitudinéintelligibilcm: ergo ensvtcÓmune 
enti reali 8c enti rationis, nÓ poteft dicere cóceptum 
óbieftiuú realé. A d hf c:Magis cóueniunt inter fe ac; 
cidés 8c íubftátia, qüá ens reale 8c ens rationis,qd fit 
verbi gratia chimara: íed accidens 8c fubftantia íblú 
conüeniunt in entitate reali obiediua: ergo ensreale 
8c rationis nó poíTunt cóuenire in entitate obiediua 
reali.Pr^terea: Qupdeft cómunepluribus,intriníécé 
8c priús ipfis íecundú noftrum modú intelligédi, re* 
peritur intimé in quolibet inferiori: íed ens v t cocipis 
turvt quid cómune entifeali Scentirationis,eft prius 
ente reali Se ente rationis,Sc intimé reperiturin vtros 
que : igitur íi ens , vtcommune eft enti rationis 8c 
enti reali diceret cóceptum obieftiuum realé,túc ens 
rationis intriníecé includeret cóceptum obieftiuum 
realem;quod eft contranaturam entis rationis. Conclu. j . 
TertiaCÓdufio. Cóceptus obiediuusentis,qüa2 
tenüs ens eft quid cómune Deo 8c creaturis^ft cons 
ceptus obiediu9 realis. ProbaturhfcaíTertio,prímó: 
Paísiones entis(etiá quatenus eft quid cómune Deo 
8c creaturis) funt entia realia: ergo ens dicit obiedi* 
u ú conceptú realem etiá quatenus eft quid cómune 
Deo Se creaturis.Patetcóíequentia. Qmproprif país 
íiones depédentab ente. Antecedensoftédo.EíTe bo 
n ú eft propria paísio entis, 8c eft endtasrealis:íed nó 
debet eííe minor entitas fubiedi, á quo pédet íuú eís 
íe:ergo fubiedú fícutSc proprietates, aut paísióesjeti 
titatérealehabétinrationeentis.Prfterea: Cóceptus 
obiediuus entis per íe eft ob iedú intelledus:at intel; 
ledusper íéeftpotentiarealis:ergo 8e cóceptus obie¡ 
diu9 illius,cú per fe primó fit ob iedú ipfi9 intelled9: 
ergo debet neceííarió eííe cóceptus obiediuus realis. 
Adhíec: InteUedusnó folúferturin entia corpórea, 
fed 










íed etiá in angeles, & in primam caufam: ergo cons 
ceptusobieftiuus entis quatenus quid cómune eft 
Deo Sí creaturisjdebet eííe realis. Vlteriús; Ens quas 
tenuse í l obieCcumMetaphyíicsejdÍGit conceptum 
obiefHuum realem; eftenim Mecaphyílca ícientia 
fealis: íed ens vt Metaphyíica: fubieíium, eft quid 
comrauneDeo Se creaturis: ergo vt communeDeo 
& creaturis y dicit conceptum realem obiediuum. 
Quarta Conclufio. Ens quatenus eft quid cómmí 
ne fubftanti^ & accidenti, dicittertiü conceptum 
ob ied iuúconfufum, príecifumáfubftantia&acci; 
dente.Hancaflért ionemtenetÁlbertus Magnusin 
fumma de Qiiatüor cosqueuis.q. ^  4.1.8cD. Antoni 
nus^iMet.q. 1 .Scotus eandéfatetur in. 1 .d. 3 .q. j .8c' 
4.Metaphy..inprincipio. Et íanéquantü égocredo, 
Caietanus íblis verbis negat hanc concluíloné. q. x. 
de Ente & eííentia: & quáuis ore negetjtamc re vera 
eandeEitetur.NálococomemoratoCaiecanusait ,^ 
ens habet pro cqceptu obieít iuo aliquid t eale inuens 
tum in ómnibus preedicametis.Secúdó dicit,cfe iftud 
reale inuentú3eft diftinctú á conceptu obiediuo fub 
ftátiaí&accidétis.Dicittertió, q>enspoteñ abftrahi 
duplici abftradione, fcilicct formali 8c totali,vt laté 
probat.q. 1 .de Ente &: eíTentia. Hsec auté omnia non 
re£té inter íe cohíerét,íi ens no haberet conceptu obs 
ieftiuú príecifum á fubftantia Se accidére. Quoniá íí 
ens habet conceptu abftraftu á fubftantia, vt Caieta 
nusfatetunquid amplius deííderatur, vt conceptas 
ille dicaturveréefleprfciíusíláperfuacfeturcóclufio; 
Cóceptus obieftiuus entis inuenitur in ómnibus cÓ* 
ceptib9obicdiuisinferioribustáfubftátÍK, quáaccis 
dentisrfed cóceptus obieftiuus rubftantis folü inues 
nitarinfubftantijs,6c conceptas obiediuus accidea 
tisííilu inuenitur inaccidétibu$;8c no in {ubftátijs:er 
go cóceptus obieftiuusentisjquiintriníecéin omnis 
bus reperirur, neceflarió eft diftinftusSc prsecifusá 
reliquis cóceptibus obieítiuisinferioribus.Qaam ra* 
tioné Caietanus com mendat, & dicit eííe euidente. 
Qupd íi euidens eft;velit noIic,debet concederé con 
ceptu ob ie6 t iuú pr^cifum á fubftantia 8c acciden* 
te. RiiaríUs: ínhacpropofitione,R.ationaleeftens; 
ens per íe pr^dicatur de rationali:aut ergo ens accipií 
turpro fubftátia^Ethocnon:quoniá cúm fubftantia 
íit genus, 8c extra conceptu cuiuícunq; difFerentisej 
no poílet per íe predican de differetia. A u t accipitur 
ens pro accidenteíEt hoc etiam eft impoísibile: quo* 
niam accidls nunqua príedicatur per fe in hac propó 
fitione,R.ationale eft ens. Reftatergo >^ ensaccipias 
tur pro conceptu obieftiuo abftrafto á fubftatiá 8c 
accidente. A d hsc: Subftantia quatenus eft ens 8c 
olicit entitaté & efle^ft obieftiuus cóceptus entis: & 
n ó quatenus eft fubftátia.Similiteraccidés vt eft ens, 
dicitq; entitaté, eft conceptus obiediuus entis cófos 
fus;8c non quatenus accidens eft:ergo ens neceflarió 
dicit conceptum confa íum,á fubftátia 8c accidente 
: pnscifum. ^Sed cótra arguit Caietanus.q. i . de Ente 
8c eíícntia.Si ens dicerct cóceptú praecifum }fequereí 
tur 5, conceptus obieftiuus entis,veÍ faltem eius pro; 
priaspaísiones; non conuenirent conceptibusobie; 
¿iiuisinferioribus fubftaticeSc accidentis.lmó íequi; 
tu r^ í i ib f t an t i a íecundum modufibi intrinfecúSc 
vlt imú formaliter non eft aUquid,neq; vnú,neq; boj 
n í i .Quod oftendo: ISÍam ob id , 5) animal dicit con; 
ceptumobieaiuuprsecifamabhomine&equo, íe* 
quitur ap paísiones animalis nó conueniunt horaini 
inquantú eft rationalis, neq; equo inquantú eft hin» 
nibilis. Ná iftíefuntfalfe, Homoinquantuniratios 
nalis eftfeníitiuus;Equusinquaníumhianibilis,eft 
feníitiuus:ergo eodé modo i f t | fuhtfai%Subftantia 
quatenus dicit vltimú gradú fórmale fui, qui eft eííe 
períé; noneftal iquid,necvnüjnecbonüm.Patetcó 
fequetia.Quoniá ens dicit conceptu obieftiuüpríeci 
fuma conceptu vltimo fubftantia 8c accidétis. "fí V t Solutio. 
¿ifloluá hoc argumentú dico p r imó, q, ficut conce"; 
ptnsobiecliuusíubílátiíenó eft cóceptus obieiftiuus 
entis:itá quidé fub ifta confideratione idé conceptus 
fubftantia neq; eft aliquid,nec v nü , nec bonü.Et ra* 
tío eft,quoniáhcecomnia non conueñiütfubftanti | 
a fuá formalitate'.íed conueniunt fubftatiá: á ratione 
entis,quáinclud.it.íi*aq; íiabftantiaá ratione entis ha; 
bet,vt eft ensjeííevnü, eííe bonum,eíle aliquid: nórt 
autemquatenusfabftantiavtí ic.Dicoftcundójhoc Dico. 2« 
argumentú habere efhcaciam íblú quáclo conceptus 
obieaiuuseftvniuocuSjSc limita tus:c£eterúm fi con 
ceptus obieftiuus eft íráícendés 8c illiraitatus, cuíus 
na turaef tdeconceptuomniúrerú , Sceftfolúvnus 
vnitate a nalogica;túc proculdubio facile eft argumé 
tú.Eti ta negatürftquela.Etexéplum deanimali non 
eft adrem, quoniam animal dicit conceptum obie< 
¿tiuú limitatum 8c finitum, vnum íimplicitervnita* 
tevniuocationisrquiquidem conceptus cúm fítlimi 
tatus, eft extraeífentiam cuiuílibet diíferentiíe infe? 
riorisrquod profeftó non contingitin ente. 
Quinta Cóclufio.Ifte conceptus obieáiuus entis, C o n c l u . 5 . 
nópoteftefle prgci íusreabomnibusobiediuismés 
brorú diuidentiú. Veritas huius cóelufionis ex eo fas 
cilé patetíQuia cóceptus obieftiuus entis nihilaliud 
e f t q u á ipfa naturaentis ómnibuscntibus-eóis: íed 
nulla natura cois petefle re ipía vna3aut á rebus ipíis 
réipfaíeparata; alioquieííetvniueríale Platonicum: 
ergo,&c.Ex bis colligitur,qj cútalis conceptus obies 
ftiuus nó fit re ipía prsecifus 8c feparacus,eft tame pr^ 
ciíusratione:ííeut eft vn9 ratione jvhitate analógica. 
Etenim ifte cóceptus:obie£liuVft OIÍ'!nínc, cófu^:ls: 
qaiomninocófdfércpreíentatur,nullavidelicetenti 
tate determínate ScexpreíTé conGepta:igitúr í lcutha 
betvnitatem,itáhabetpraíCÍfionémratioriis<, ; . 
Se^taCÓclufio.Satisrationiconfonúeftjq>ensno Conclp.e, 
dicatcóceptú obieaiuúprecifúáDéo8c creaturis: fí " r0 PIaclt0* 
íutdici tprfcifumá fubftátiaScaccidente.Quscón; q ^ o " 1 ^ 0 } 
cluííoeft omnium Thomiftarum. Et perfuadetur: Thomif tam 
Quoniá íi eft conceptus obiediuiis prcecifusá Deo 
8c creaturis,vel ille eft á í e , vel non eft á íe í Si eft á íe: 
ergo eft Deus. Si non eft á fe ip íb : ergo-eíl creatura: 
er?o non dicit conceptum pr^cifumabvtroq;, ícis 
licet á Deo 8c creaturis.Et coníírmatur.Qupniá con; 
ceptus ille obieftiuuspraeciíus, vel necefle eftefle, 
vel non eft neceííe eífe^Si necefle eft eífe: tune cura 
ratio entisreperiatur in ómnibus intriníece , íequií 
tur ^»omne ens necefle eftefle. Si vero dicas >^ n 5 
eft necefle efle: tune fané cú ratio entis reperiatur in 
Deo,íéquitur q> aliquid eft inDeo,quod nó eft necef 
íe eííe:ergo,8cc.Prceterea: Si ens diceret cóceptú obie 
ftiuú praecífum á Deo 8c creaturis,íequeretur q> non 
eflet infinita diftantiainterDeúSccreaturas.Sequela 
probatur. Quoniam Deus 8c creatura cóueniunt i n 
con* 
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conceptuobIeS:iuorealientis:ergó no diftantininíi 
nitú. Tandé:Ii!aentitas obiediuaentis, vel eft depé* 
dés5veUndependés;Si dependes: ergd cú fitin Deo, 
aliquid dependens eritin Deo; quod eft impofaibile. 
Si independens: vel erit Deus,vel aliquid erit in crea.-
türa,quod non pendeatá Deo;quod eftíalfumiergo 
ensnon dicic cóceptum obieftiuú príecifamáDeo 
& creaturis.Hanc aífertione propofui in gratiara quo 
rundam Thomiftarú, non tamen qj exiftimem elfe 
Quidauthor verioré.Nam ad ha:c argumenta facileTeíponderi po 
íentiat. teft,fi dicamus cj» enSjVt dicit cóceptü obieéiiuú p r ^ 
cifum^Scíblarationediftindum á D e o &crearuris: 
abílrahit abco, quod eft eííe s íé, vel ab alio; 8c ab eo 
quod eíl- depédere,vel nó depédere: & etiá abftrahit 
ab eo quod eft neceíle efle,vel non neceíTe eííe.Qupí 
niam ifti (unt módi particulares entis.Et ad hoc vt fit 
diftantia infinita inter Deum 8c creaturas, fufiícit 5» 
Deusdiftinguatur rctotofubiediué in infini tumá 
qualibet entitate creata.Sed dicesjContra:Nam íi ens 
diceret obie£tiuü cóceptum racione diftin£tú á Deo, 
& creaturis, íequitur cj,aliquid eíTet íímplicius Deo 
imó prius Deo, nempe ipfum ens commune Deo & 
creaturis. Sed r^fpondetur q, ens vt fie, nullam facit 
compofitioné cü rebus:íic enim eft illimicatú 8c iníi 
nitum omnia tranícendens, q? non eft extra eííentiá 
aiicuius.Ec multó minús facit cópofitioné cum Deo. 
Primó; quiaeííe eft de efíentia Dei. Secundójquos 
niam in Deo eíTe nó contrahitur proprié, 8c itá nu l l l 
in Deo faeit cópoíitionem.Nec fufií cit q» ens í í t com 
mune,v t fit prius natura : quoniam vt eíTet priús na? 
tura/vel oportebat3 vt haberet vnüm conceptum rea 
liter prseciflimivel non/olarationcQuaproptermul 
tóprobabiliuseftj ^,ensdicatvnam cationé forma» 
k m obieciiuá,ratÍQne folúm priciftm á Deo 8c crea; 
turis. Et hoc videtur infinuare-Gaietanus de Ente 8c 
Sceílentiaquseft.i. 
A d argum. A d arguméta^quae inirio huiuscótroueríise propp 
patct ex dis fita fungia hquet ex fupenoribusquidadeádicendü 
Mtis. fit.Solñ nanq;probant, enshabereynúconceptum 
* obiediuú íbla ratione precifum á Deo 8c creaturis já 
fubftantia. 8c acGÍdéte:8c hoc debet concederé Caiet. 
velitjnolit.Etin hocíeníurecipiendaeftcÓclufio.^.. 
iíuperiuspofita. Quare ad poftreniam huius articuli 
dubitationem accedamus. 
Q j y A E S T I O T E R T I A , 
Ü)enomtmbus&ei& creaturarum^ 
eorum analogía. 
Ertia controuerfia huius articul^eft cir 
ca literam D.Tho. 8c circa prioré cóclu 
fioné,8c rationem D . T h o qua eá c*\é' 
dit.Eft enim ratio D.Tho.ha:c,Quádo 
cffeftus nó adf quat virtuté caufe,tunc 
nomévtriq; cómuneanalogicédiciturde caufaScde 
effedu'jquiaomniseíFeftusnonadíequansvirtutera 
cauíieagentisjrecipitfimilitudiné agentis non fecun 
dumeandérationemjfed deíiciéterntájVtquod diut 
fim Se multipliciter eft in effeftibusjin cauíainuenia 
turfimpliciterSceodémodo: (edereaturainratione 
íapientis non adsequat virtutemDei}8c fimilitérm 
ratione entis creatura non adsequat yirtuté Dehergo 
fuper ?. <P, DTho. 
ifta nomina/apiens^nsjanalogicé dicuntur de Deo 
8c creaturis,Sc nó vniuocé. Exéplum maioris eft: Ná 
calidú, quod fitab» igrte, poteft adaequare virtuté ig: 
nis,ideft; có vfq-, poteft procedere,vtefííciamrverus 
ignis3hoc eft enim efreaú adaequare caufam^Sc ob i d 
calidu vniuocé dicitur de igne Scdeligno calido ab 
igne:íed calidú p r o d u c á á Solé nó poteft eó preces 
. dere,vtcfíiciatur Sol:fignumigitureftj q? calidum 
produftum á Solejnon ePc eiufdé rationis cum vif tus 
te calefaéiiua Solis.Et ob id calidú non diciturVniuo-
ce de Solé 8c de his inferioribus. Deinde: Sol non eft 
formalitercalidusjíédhabetvirtutéeminéntioréjqua 
poteftproducerevarioseffeclus: eodé igiturmodo 
cú ens dicatur ab efle, 8c ratio eííendi in creaturis no 
poísit adsquare ratione eflendi in Deojahoqui crea: 
tura eflfetDeus : fequiturq> ens analogicé dicitur de 
Deo Se creaturis. ^ Argui turergocót ra propofitios 
né D.Thom.quando dici t ,^ fieffeclusnorvad^quat Argum. u 
virtuté caufe, nomen cómune cauíf Sceffedui nó di 
citur deillisvniuocé.Contraficdifputo.Luxvniuo: 
ce dicitur de luce,quf eft in diaphano,8c de luce qug 
eft in Solé: fed lux exiftens in diaphanoefteflfe&us 
lucis exiftétisin Solé, nonadf quás eius virtuté: ergo. 
Et idé argumétú fieri pót de corpore, jP vt dicitur de 
corpore coeleíli 8c de corpore corruptibilimá corpus 
corruptibile efteífeduscorporiscoeleftis, nonadses 
quans eius virtuté.irEtconfirmatur.Veritasvniuocé Confirma, 
pradicatur de veritate primas cóclufionis, qua: colligi 
tur ex aliquo principio im mediaté;8c de veritate íecú • 
dsecóclufionisjquíeinfertur ex eodé principio :8c ta; 
mé veritas íecúd^ cóclufionis nó poteft attingere ad 
^feílionéveritatisprimg cÓclufionis;8c vtraq; nó po 
teft attingere veritaté,rieq; perfeftioné veritatis, qua; 
eft in primo principio:ergo,8cc.^[Secundó. Aceitas Sécundü» 
musíapientiá,qua;eftin DeoScin creaturis;h^c{ub: 
ordinatur vni cóceptui repraeíentáti diuiná 8c huma 
nam íapientiá:ergo dicitur vniuocé de diuina 8c hus 
mana Íapientia-Patet confequentia. Quoniá ob eam 
cauíam animal prasdicatur vniuocé devniuerfis ani? 
jmalibus,quoniárubordinatur vni cóceptui, Anteces 
dens probo. Na rapientia,autíubordinatur cóceptui 
repraeíentantihumanáíapientiá^Etflc.haicefletfalíá, 
Deuseílíapiens:quoniá non fapit humana (apientia. 
Vel Tubordinatur cóceptui repneíentanti diuiná ías 
pientiamíEtfic hsc eíTetfalía,EIomo eft íapiens:quo 
niam nó íapit diuina íapiétia. Igitur fapientia fubor* 
dinatur cóceptui reprasíentanti in cómuni íapientiá: 
ergo terminus íapientiá:vniuocuscft.^Tertió argüí Tertism» 
tur . Quod in creaturis lapientia fit fínita,in Deo fit 
infinita;hoc nó tollit quó mirius íapiétia dicatur vn'u 
uocédéíapiétiaDeiSchominúiqrárubordinaturvni 
cóceptuicommunijfub quo cótineturvtraq; íapiétia 
diuina Se humana. Vndejq> íapiétia diuina fecundií 
ré fit ornnis perfeftio, ícilicet, iuftitia 8c mía; íapiétia 
verócreatafecundúréfitperfeftiolimitataSc diftins 
da ab alijs:hoc per accidés íe habet 8c materialiter in 
ordine adfignifícationéhuiusvocis3fapientia.QiiOí 
niam vniuocatio , vel eequiuocatio íumitur íecnní 
dum modum concipiendi: Scquádo eodéconceptu 
multa cócipinius,illa vniuocé fignificáturab aliquo 
termino.Verbi gratiajquanticas vniuocé pra^dicacur 
de omniquanticatejfiue quátitasdiftinguatur á íub; 
ftantia,fiuenon:nihilenimreFert hocadacquiucca-* 
tionem 
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tioné. Itaergo deperfeílione diuina dicendum eíl:, 
Quaítunl. íciUcetnihilreferrécj?fieiinita,velinñnita. ^Quaf tó 
argLiirur,Sc eí t cófirmatío pr^cedétis arguméti. H K C • 
vox (íapient!a)in concepta formaii importar rattone 
íapientls,aofírahendoá íapientiacreata8cincreara; 
& á íapiéntia limirata,vei nó limitata: ergo in ordine 
.adíignihcationébuiusvocis^peraccidéseft^íapiéí 
tiaincresta íitperfe(3:ioiliimitataj comprehendens 
odciné per feQ:ioné-,íapientia vero creata fit limitata 8c 
Quintui'n' finita peifeaio. flQjjintó. Ifta vox (anima) vníuocé' 
dicitur deanimarationali & de anima bruti: 8c mráí : 
tionalis anima per modú eminétix 8c fimplicitatis, á 
pafte reicont inetomnéperfcñionem animeejÍGiiicet 
gradüvegeíatmum,íenf i t iuum, 8c rationalé;anima 
auté bruti cócinet perfedionélimitatá 8c determinar 
tanr.ergo proceífus D.Tho.in litera nihii concludit, 
Jfota»" ' P toexpi icadonehuiascót rouerf í^aduer tendú. 
eft ^ vniuocatio SccEquiuocatioTuntin duplici diffe 
rétia. Q u x d á nanq; vniuocatio Se Kquiuocatio, efb 
S.Tho.depo Phyí íca .AlteraveróLógica. Qucediíciníiiio e f tD. 
tetia.q.y-ar. Tho.dePotent ia .q^.ar .y . íblut ionead. i.incontras 
y.Scv.Pby* rium Sc^ .PhyÍ jcorú leclio.8-Vniuocatio Phyfica 
coníifiit in hoc, ratio íígnificata per nomen jeque 
pcrfectc,vniformiterrepehatur in eis, de quib1' oicit: 
qua raíione hasc vox(hom o) v niuoca efi: ad Petra Se 
Paulú.Vniuocatio vero Lógicaeaeíl jad^fufaci t^* 
ratio fignificatá per nomé 8c abftrafta per intelleílú 
abinferioribus^isquidéfimpliciterconuenia^etíiá 
parte reinó vniFormiterinueniatinipfis:quaradone 
a£iimalrq3!eft Logicé vniuocú jCflPhyficéKquiuoí 
cú .EtobidAr .y .Phyfc- f . tex . 51. dixi t ,qí in genere 
latét multa. Itaq-, contingit eandé re fecun dú Lógica 
cóííderarionéeíievniuocájScíécundúcóíidcrationé 
Phyficá eíTe fquiuoca. Et huiusrei caufam tradi tD, 
Th^.Phyfleáione.y.Vidclicet jqrí icófidcrat ioLoí 
jgicacftabílráSiua: Logscus enim difleritderebus, 
quarenusánobiscócipiuntur,8ccontéplantur. Abs 
ílráhit enim natura quandá c o m m u n é ; íleut Metas 
ph yíícus ab infcriorlbusrcui attribuit Logicus íecun 
¡dam notioné 8cintentionégeneris5autrpeciei.Cófi/ 
"¿eratio vero Phyfica eíl: concretiua: cófiderat enim 
TCSjprovt funt in inferioribus. Ac proinde nihil mirú, 
v t quod efi: vniuocum apud Lógicos 8c Metaphyfis 
cosjfit ccquiuocu apud Philofophosjqui de rebus d i f 
íérútvt fenfibiles {unt,8c vt funt á parte rei.Qua ratio 
,nc(ammal) í ecundúPhy fieos nóeft vniuocú noraé 
quia íenfitiua natura á parte rei non eít ^qualiter pers 
í e d a i n ómnibus animalibus: í ed inhomine íénfitis 
ua natura multó perfeftior cfi:,quá in animali bruto. 
Cosolla. fí Ex 0iXi'0 colligitur q? apud Logicú 8c Metaphyficú 
il i a ratio ceníetur sequmoca, qux non refpondet vni 
coceptuifímplici Eequaliterrcpréeíentanti illa rationé 
i n omnibusindiuiduis:8c é c o n ^ q u ó d illa ratio eít 
vniuocafímpliciter^quee correípondet cóceptui mes 
tis,qui fimpiieitereft vnusñdeft.quifignincat vnára 
tinnéformalé£equaliter participará in ómnibus íigni 
ficatis, abícji dependentia vnius ab alio. Et ideo vox 
(animal)apud Logicú 8c Metaphyficú vniuoca eíl, 
quia ratio animalis ve refpondet conceptui mentis, 
asqualiter participatur in ómnibus fpeGiebus, ideft 
fine dependentia vnius rei ab altera. 
Conclu.ié His fuppoíitis eí l prima conclufio.Omnianomi 
na, quss proprié dicuntur de. Deo. Se creaturis, «equi* 
noce dicuntur íequiuocatigne PhyíTca. ítaq; foqué» 
do de Phyfica vniuocarione} imporsibil.e eíl ^ ali» 
qua perfeíHo dicatur vniuocé de Deo & creaturis. 
Nam fí animal eíl squiuocum Phyfícé , JiOminiSc 
é q u o ; quia íenfitiua natura per i l lud «ornen fighifíí 
cata,nó efl ^qualis perfeclionis in homine Se equoí 
multó meliús fequitur q u ó d hsec n o m i n a íapiensjbo 
ñ u s , nódicanturvniuocévniuocat ioncFhyfica de 
Deo Se creaturis; cú íapiét ia 8c bonitasjqusformalú 
terfignií icanturperi l lanomina,fintininfinitúper5 
fediores in Deo , quám in creaturis.Et ha:c cauía f uit 
quare Ar . i o . Mee loques de vniüocatione Phyfjca, 
d ixi tquód corpori corruptibiliSc inGorrupt ibi l i n i : 
hi leí lcómunevniuocú.Etáfort ior i fequitur, q u ó d 
cúm pérfe(S:iones,qu?e funt in Deo, in f in i t é Se ineífa 
biliter fintinipfo; in creaturis vero diminutaquas 
dam rationej quia ininí in i tüeí í raaiordi í lant ia iní 
terDeum Se creaturas,quám intes corpcraaternaSc 
corruptibüia.'plané nihi l poísiteííe vniuocum vniuo 
eatíone PhyÍ!ca,Deo Se creaturis. 
SecundaCóclufio. Loquédoiuxta contéplatios ConcIu.20 
néDialedicáSc Metaphyíicá,nullú noméfignificás 
perfírtionéabfbl,utáScfimplicirerperfe3:ionem,po« 
teíl dici vniuocé de Deo Se creatura:vnde huiufmos 
di nomina Eequiuoce dicuntur de Deo 8e creaturis, 
ctiá equiuocatióe Lógica ScMetaphy fica.Hec cóclu 
fio cómunis eíl apud Theologosin. i . d-j-8c. 8.8c 
Scotusvixaudetabillarecedere.D.Augi.de T r in i . Fcotüs. ' 
cr .ScclariúsD.Hiero.adEphef j.fuperillaverbajEx D.Auguft» 
quoomnispaternitasfiuein coelo.í iueintérranomi D . í Ü e r o . 
natur:íijn.tUü.ius fentétiaí. Et eandé a í lmioné defens 
dit D.Dion.c. 5.de MyfricaTheologia. Imó Se Seos D .Diony . 
tus,qui contraria íenírentiá defenditjdicithancaííer* 
tioné eíIeveterúTheologorú.Probaturh^cGÓclufio, 
primor Quoniáomnis perfeclio repertain creaturis 
coparationead diuina 8cincreatam perfe£Honé, e í t 
vmbratica,ac veluti n ih i l ; ergo nullú nomé vniuocé 
prcedicari poteíl de perfe&ione creata Se i ncreata: i g i 1 
tur hoc nomen (íapiemia) sequiuocé dicitur sequi» 
uoeatione Logica,de íapiéntia Dei 8c creaturarü.Et» 
enim c vox (homo) nó vniuocé prf dicatur de viuo 
8c pi9:o,atq; de hominemortuo:qm pidus,nó eíl ho 
niOjíed vmbra hominis.Igitur flcut etiá ens, nó dicis 
tur vniuocé de fubílátia 8c accidente 'y i fortiorino< 
minajqux dicútur de Deo 8c crea£uris,non dicuntur 
vniuocé.Probatur an£ecedés,ex illo Ifai. 4.0. Oes ge* 
tes quafi nó fint cora eo,8equafí nihilü 8c inane repu 
tat? funt.Secúdó períuadetur:Perfe¿iio quj cunq; có 
ueniés Deo 8c creature,priús cóuenit Deo;8c creatus 
rae per ordiné ad Deú : ergo nó vniuocé: igitur veluti 
hominisimagOjeí lhomo per imita t ioné,quáhabet 
ad homine viuú;fic homo dicitur bonus5 íapiens. Se 
fubílantia;perimitationem, quam habetadideara, 
quas eíl in mete diuina archetypus 8c exéplaris cauía 
hominis. Voló dicere, quód omnis creata perfeftio, 
eí l veluti adumbrata.Et ob id Ioan.Euangeliíla.G. 1 • 
dixitrQupd fadura eíl,inipíb vitaeratln quo fignií 
ficatur, quódvniuerferes extra Deum funt veluti 
fine vita. Tcrt ió probatunÉns eó dicitur analogic¿ 
de fubílantia Se accidenteSc non vniuocé,quoniam 
in fubílantiaa.bfoluté perfedaratio entisinuenhuj^ 




íun t in DcOjSc irí creaturis dependenter á Deo:ergo, 
&c.Quj!"tó:Sapicnt!ainDeo,en:rapientiapere{íeaí 
t ianij in cu iu s fomia i i raüoae cócipituromnisratio 
lapientuctat (apicnda creacs, eft fepientia per particis 
paúonem : igi t ! ir i m pofsibiie eJ.l:jCj> á íapiétia creata & 
increata a b í t / a h a t u r vnaratio cómunis vtriuíq; (apié 
ti^.Probaturconfe^^cncia.C^oniamíapientiadiuií 
naconcinet formalitcr fecundum eílentiam omnem 
rationemííipientive: igi turnó poteft eíieilliruperior 
vnaaliquaratiorapientise. Alioquidiuina íapientia 
non cííetefíentialiter omnisratio íapientiseiquodeft 
proprium fapientia: Dei. Sed dices, quód hoc nomií 
nc(iapieíitia) importatur ratio communis ad íapien* 
tiam creatá & increatam: igitur abílrahibilis eft vna 
Caieí,anus. ratio communis fuperior advtramq? íapientia. Caie 
tanus opufculo de Analogía npminum.c. 5. reíponí 
, detjcj, hi^c vqx ( íapientia) importat rationem com» 
munem íapientis creata: Scincreatat; Scq^Tubordii 
naturvni conceptuireprefentanti cómunem quans 
dam ra t ionem Deo & nobis: cscterúm ifta ratio com 
munis íapient ixnonef t í impl ic i tervna^edíécundú 
qu id . V o l ó dicere, ^  non eft v na ratio abftrafta ab 
vtraq; fapíentia.Sicut animal importat vnam rationé 
abPa-aftam ab homine 8c equo, in qua neqj includi» 
tu r homo, neq; equusrfed importat vnam rationem, 
Vtraniq; includens fapientiá;confu(b tamen-modo. 
Sicut conceprusentis no abftrahitíimpliciteráíub¡ 
' ílai.itia& accidente, fed vtrumq;includit incófuíb. 
Sic ergo Tapien tía no importat vna rationem abíblu.' 
téíaperioréadíiipientiácreatamScincreatá: íedvná 
íecundü quid-jid elt cófuííone vná. Rurfus efto eííet 
illa racio cómunis-tamé non ajqualiter participatur in 
D e o Se núbisiQuinto probatur: Sapiétia creatavtíaí 
pientiaeft/pédetintrinfecááíapientia increatamuls 
t ó mngis j qua accidens in ratione eñtis pédeat á íub; 
ftantia: ergo requiuocé dicitur de creata & increata. 
Prseterea: A n a l o g o r á proprietaseft,c}j per íé fi fuma? 
turjftét pro famoíiori íignificato'.íed huiuímodi no; 
mina períe fumptaaccipiúturpro diüinis perfeftios 
nibus3tanquápro famoíiorib9 fignificatis: ergo ana; 
togieé dicütWjnon vniuocé.Probatur minor,Exodi 
3 .c. Ego funijqui fum: 8c infrá; Qui eft, mifit me ad 
vos.Et Lúea;. 18.Nemobon93nifiDeus.EtMatt.2 j 
Nolitevobisvocarimagiftri in térra, vnuseft enira 
Magiftervefter.Et. 1.ad T i m . ó.Qui folus habet i m ; 
morcalitaté. ^TAd hcec; Sapiés non dicitur de Deo & 
creaturis eadé defínitionerergo non dicitur vniuocé. 
Probatur antecedés}cj, no dicaturdeDeo eadé definí 
t i one&ra t i ené .Homonanq ; dicitur íapies ,quoniá 
lapienter dirigit operationes in fuos fines:Deus vero 
appellaturrapiés, quoniá habet infinitú pelagusíai 
piétise nó diftinftú áiuftitia & miíericordia, & ca^té; 
ris perfe¿l:ionibus.Deniq;,quocl eft perfeftionis in ía 
piétia humana^príeexiftitin Deo íecundü altioré mo 
dú 8c fubliinioré:3c buc pertinet proloquiú D . Tho . 
abipíb commemoratum, creatursevniuerfenon 
adasquant virtuté Deiin perfeftione 8c bonitate.Pro 
fe(2:ó:Hoc nomen(íapiens) diftú de homine íignifi; 
catíapiériam certo genere Se príedicaméto determi; 
cata ; d id tú auté de Deo,íignincat imméíam Se infí; 
nitá íapientia nullogenere contenta, qusein príedica 
men tó eííe n ó poteft: imó magis TuperatSc tráícédit 
oía genera &; príedicaméta:ergo impoísibile eft,2> di 
fupn T. fP. íDTho. 
cantur vniuocé haíc nomina de D e o 8c creaturis. 
• Tert iaCccluíIo. N o m i n a d iu ina ,dequ ibus loqa i : Conc . j . 
murjfubordinantur vniconceptui irormau c ó m u n i 
Deo 8c creaturisiac proinde hásc nomina diuin?. yni« 
co dicuutur concepta de Deo & creatuns. Hrobatur 
haecaííeitioiQm ensílibordinaturvni c o n c e p t w i c ó ; 
m'uni fubftátiae & accideti: ergo eriá ifta nomina.Et 
conñrmatur. Q u o n i á qu i i m p o f u i t h o c n o m c O a p i e í 
tia)ad fignificandá f a p i e n m , abftraxitia fuá cófides 
ratione áfapicnacreata, veiincreatajimpdnés nomé 
illud((apientia)ad fígnificandá íapientia in có moni: 
ergo vocabulú (íapientia)vnico conceptu fígnificat. 
Preterearlntelleclus humanus per fapientiá creavuras 
rú cogno íc i t ^Deuse f t íapics;& deinde procedicad 
inquirédú diuerfitaré íapietif diuinsSchuman^er; 
g o á principio formauitvnú cóceptú c ó m u n é ; h ü c 
autéexprimirvocabulu.illud,íapiétia.^[Ex hiscolligi Cerolla, 
tur,c[j his nominibus etia correfpódet vnus cóceptus 
obieftiuus cófuíüs, in qué refertur cóceptus ifte for* 
malis,8c i n qué terminatur eius reprecícntatio Jproxi* 
me 8c immediaté. Qupniá cóceptus ifte formalis eft 
vnicus: ergo 8c ratio formalis fignificata per talé con 
ceptü .^ Q u ó d fiobijcias,Scquereturq>iftanomina Obiedio, 
dicerétur vmuocé de Deo 8c creáturis.Ná habét vnu 
conceptú formalé , 8c vná rationem cómunem obie» 
ftiuá Deo 8c creaturis: & vt ex Philoíbpho conftat, 
vniuoca dicuntur quorü nomé eft cómune , 8c ratio 
rubftátiseeadé.UHEecobieftiofolutioné habet in prf Soluti», 
cedétibuscontrouerííjshuiusarticuli.Etpríetereare: 
ípÓdetur,q,ratio formalis fignificata pernomé il lud 
(rapiétia)nó eft omnino eadé:quoniá,eminétiori mo 
do Scperfeftiorireperiturratioí^ientiíeinDeOjquá 
in creaturis. ^Sed contra,Ná ratio animalis perfedio Replica, 
ri modo reperitur in homine, quá in fórmica: tamen 
animal nó ob id eft analogú,íed puré vniuocú: ergo 
codé modo loqiiendú eft de íapiétia dida de Deo & 
de creaturis.TfReípódetur eííe magnú diícrimé inter Solutio. 
rationé animalis dü dicitur de homine 8c fórmica, 8c 
íapientia dum dicitur de Deo 8c creaturis. Q110niara 
ratio animalis inuentain homine formaliter accepta 
prgciíe íecundü rationé animalitatis,nó eft perfeftiot 
in homine,quá in fórmica per aliquid animaliintrin; 
íecújíed per diííerentias Íuperadditas,qu2e funtextra 
rationé animalis: at vero in Deo ratio íapiétia, íecun 
dü eiusformalem rationé 8c íecüdum ea, qu^ íibi mt 
triníecé cóueniunt , finevlla prorfus diftinftione eft 
ininfinitü perfe<3:ior,quá ratio íapientif creatse.Sicut 
ratio entitatisperíbdiori modo reperitur iníubftaní 
tia,quáin accidente: nonperdiíferentias fuperaddi; 
tas,íed per modoseíítdiintriníecos.Etproprereaens 
analogicé dicitur de fubftátia 8c accidente. Se multo 
potioriiurehoc cót ingi t innominib 'd ic t i sde Deo 
8c de creaturis . Alias íblutiones alij aísignare íolent: 
eseterum hgc eft puréMetaphy fíca, 8c vera; íl r e d é 
intelligatur. 
Quarta Cóclufio.Hfc nomina diuina clicütur ana Conclu.4. 
logicé de Deo 8c creaturis:8c nó puré x-quiuocé.H^c 
aíTertio eft D.Th. in hoc art.ScíequetiSc. i .cótra Gé t . 
á c. j 2.víq;ad c. j4 .8cidéient i tPicusMirand. inl ib. , 
¿e Vno 8c ente.Et proíédó D.Tho.rationes in arr.eó 
t é d ú v t probét ^quiuocationéPhyíicáSc insequalita 
té ínter Deú 8c creaturas. Ná cés pr^íupponútimper 
fedionéSc in^qualiaté exparte reimó autéprcefuppo 
nunt 
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nútin^quali tatem ex parte GÓceptus Scíignificatio; 
nis .Qnpdveróhuiurmodi nomina no í intpuré^qui 
uoca,oirédo: Quoniá habent vnú conceptü fórmale 
8c obiediuü:ergo non funt puré scquiuoca.Prfterea: 
Innominibus puréaequiuocis non attenditurordo, 
aut umilitudp vniüs adal terú: fed in his nominibus 
attenditur ordo, 8c huiufmodi ümil i tudo: ergo non 
funt puré squiuoca. A d hisc^Huiunnadi nomina nó 
poíTunt dici vniuocé: refcat ergo vt dicantur analogi 
ce. Vnde ratio SanftiThoma: in litera híec eftíSapiés 
^ lia non eft in Deo Si in creaturis íecundumeandé ra 
tionem formalera, vt ftatim dicemus: ergo hoc nos 
men fapiens,quodformaliter fignificat íapientiam, 
non dicitür íécundum eandem rationem, atquevnii 
uocé de Deo 8c creaturis. Et confirmatur. Quoniam 
hoc nomen (Sapiens) quatenus dicitur de creatura, 
imjiortat 8c figniíícat fapicntiam contra 6tam 8c l imi 
tatam, realiter 8c formaliter diftinftam ab alijs perfe; 
ftionibushumanis:vtautem dicitur de Deo, fignifií 
cat íapientiam nó limitatam,neque ab alijs perfedios 
nibus Dei realiter,aut formaliter diftinftángitur non 
eadem ratione dicitur de Deo 8c de creaturis. Vnde 
pionyfius. Diuus Dionyfius propterca dicit, Deum nó eííe ens, 
íéd íupraens; 8c non eííe bonum, íed íupra bonum: 
vtoftenderet eííe diuinum^iufque perfediones, eííé 
alteriüs rationis, longé eminentiores quám íint perfe 
ftiones in creaturis inuentae. Et ob id ifta nomina nó 
dicunturvniuocé de Deo 8c creaturis. Verúm, vtras 
Nota.i. tionem DiuiThomae 8c literam eius apcriamus, ob* 
íérua quod dupliciter aliqua perfeíHo eft in aliquo: 
íiempé formaliter Scvirtualiter-EíTe formaliter in ali: 
quo, eft efle in illo vt forma eft in habéte ipíam: ficut 
albedo eft in albo, 8c humanitas eft in homine. Eííe 
auté virtualiter in aliquo, eft elle vt effeftus eft in cau 
fa fuá. Eft tamen difsidium inter hunc modum eííea 
di. Quoniam quod formaliter eft in aliquo, íímplicií 
ter 8c abfolucé denominat illud tale; quod autem eft 
in alio virtualiter, non denominatillud fimpliciter ta 
le .Vt Sd abfoluté dicitur lucidus, quoniam habet in 
íe lucem formaliter: non tamen vocatur calidus ímii 
pliciter,quoniam non habet in le cdorem formaliter, 
Not3.t. íédvirtualitertantúm. Obíeruaet iam,quódduobu8 
modis perfedio aliqua eft formaliterin aliquo; Pris 
mo quidemfecundumpropriam rationem fórmale 
eius, i l bique peculiarem; per quam formaliter diftin? 
guitur ab alijs perfeftionibus: íícut calor eft in ignej 
8c íapientiain homine. Ratio enim formalis íapien» 
tije humauce fie eft fibi propria, 8c peculiaris, ícilicet, 
homini ; vtratione eius non conueniát homini iuftií 
. tia,fortitudo,autperfediones alia:. Quoniam ficut ía 
pientia hominis eft res diftinda áiuftitiáhominisi 
í táquidem ratio formalis fapientia: eft aliaáratione 
formaliiuftitise: quoniam oportetcuilibetreireípon 
deatvnaratioformalisadaequata.Ethoceftin creatu 
ris inuériiri perfcvStiones diiiifim^efTeque iñ ipfis limis 
tatas, ab alijfque perfeftionibus dift indas,nó folúm 
realiterjfed formaliter. Altero modo aliqu^ perfeftioí 
nesformaliter funt in aliquo;non quidem vnita: fecú 
dum proprias rationesformaleSjquibus inter fe ad in* 
uicem diftinguntur; fed formaliter vnita:: quatenus 
conueniunt in vna ratione formali fuperiori.Sicut in 
i n igne eft formaliter virtus calefadiua, ílibratione 
ruapropriajScpeculiari; 8c fimiliter eft virtus deficcá 
di : qus tamen dusvirtutes ficutidentifícanturrealis 
ter cum lumine Soíis, itá formaliter conueniunt in ra 
tione formali lucis.ítaque in Solé nó eft alia ratio for: 
malis virtutis calefadiuse, 8c vifeutis deficcatius: fed 
vna 8c eadé, qua: eft formalis ratio ipfius lucis. Et ifto 
pado eííe formaliterin aliquo, eft multó perfediuá, 
quám eíTe formaliter primo modo:8c que fiefunt for 
maliter in aliquo,diCuntur eí íé vni ta in ipfo. Quo m ó 
do perfedióes omnes fimpliciter fimplices, quje íiint 
in creaturis, vt íapientiá, bonitas; funtformaliterin 
Deo: quoniam ficutfuntidem realiter cumeíléntia 
diuina, itá quidem identificantur formaliter in for í 
mali ratione diuina: eííentiá:.^ Ex his ómnibus íacis 
Hquet veritas tertiae aííertionis D i u i Thoma: iri articu 
lo, feilicet, quod nomina communia Deo Sccreatus 
ris vt bonus,íapiens;dicütur anaíogicé de eifdcm, íci 
licet,per analogiam,íeu proportionem;qua: eft vniüs 
adalterum. Sicutenimíanum dicitur deanimali, de v 
medicina vero per habitudinem 8c proportioné,quse 
eft ipfius medicina: ad íanitatem viuentis; quoniam 
eft illius efiediua : fíe ergo íapiens anaíogicé dicitur 
de Deo, 8c de homine propter habitudinem quahu» 
mana fapientia habet ad diuinam.Etidcirco aduertit 
DiuusThomasin eadem aflertione,huiufmodinos 
mina nó dici de Deo 8c creaturisperanalogiam, feu 
proportioné;qu2eeftmu!torú advnútertiú.Sicutíaí 
nü dicitur anaíogicé de vrina 8c de medicina,non íes 
cundum analogiá aut proportioné, qua: eft vnius ad 
alterü; aut ab vno ad vnü:íed íecúdú proportionedi 
amborum advnú tert iu, hoc eft, ad fanitatem viués 
tis.Igitur quando fapiens, bonus, 8c alia nomina hu* 
ius ordinis dicuntur de Deo 8c creaturis analogicei 
non íané dicuntur per habitudinem,quam ambo,íci 
licet Dcus 8c creatura, habent ad aliquod teniú;alioí 
quí Deus in ratione fapientis ab alio penderet:íedpef 
habitudinem vnius ad al temm,ftil¡cet,, creatura: ad 
D e u m . V e r ú m SandusThomasfibi ipficótrariüs Obiedio. 
apparet,quideVerita. qmsft.z.artici i .palámnegat 
huiufmodi nomina dici anaíogicé de Deo 8c creatus 
ris, fiue per habitudinem vnius ad alterum, fiue per 
habitudinem multorum ad vnum-.íed folúm fatetur 
dici anaíogicé íecundumproportianali tatem,id eft, 
fimilitudinem proportionum . Quia ficut homo fé 
habet in fuis operibus per íapientiam, itá etiam 
Deus in fuis: Scidcircoeapropür£Ío,quKéfthumas 
riae íapientiá: ad opera hominisj eft etiam diuina: fa; 
pientia: ad Dei opera. ^  R.efpondetur,nuIláeírc cort; Solutio. 
tradidionem cum íententijs DiuiTboma;.Nam D d 
dor Sandus loco commemorato de Verit. non ne? 
gat fimpliciter huiufmodi nomina dici;de Deo 8c 
creaturis íécundum habitudinem,aut proportioné 
vnius ad alterum: íed folúm id negat, quód dicantur 
fecundum determinatam proportionem,veldeterí 
minatam habitudinem vnius adalterum. Quoniam 
cúm creatura diftet aDeo ininfínitú, ipfius ad Deíí 
determinata proportio noneft.Ethancfolutionem 
docetFerrara. i .contragentes.c. 5 4.' 
A d argumenta. Adprimura dicédumiquódmat Adpr imum 
xima illa in argumento conftituta non eft i l la,quá S. argumenta 
Thomas probar fuamconclufionem: íed propofitio reípodecur. 
cuiinnititurratioSandiThomx3ha:ceft;Quaadorá 
tio conuenitefFeduilimitaté,cauííe veróillunhaté, 
itá quód in effedu importatur qusedam peculiariira; 
Tom. . j . V t ío 
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tio diftiníla ab alijs ómnibus perfeftionib9, in eauíá 
vero ea ratio formaliter & intriníece clauditomnem 
aliam perfeftionemjtunc nomen huiufmodi ratione 
importans sequiuocé dicitur de cauía8ceiíe¿tu. Et 
h^cratio eft mánifefta pro prima cócluíionej quoniá 
tune nomen nonimportatcandem rationem cauíaj 
& eífeftus.Nam illimitata ratio formaliter diftinguií 
tur á ratione quacuhq;, quse per íe eft limitara. Et iux; 
ta hanc interpretationem non procedit a rgumentú , 
Rcípon. 2. ñeque eius con firmado. 1^ Reípondetur fecundó, a?. 
eífedus duobus modis poteft adsequare perfedione 
1 caufe.PriiT!Óquidem,quantúmadperfeaionemfpe 
cificam,vel genérica. Secundó veró,quantúm ad o m 
nemper fea ionemnoníb lúm genericam,velípccifií 
cam: íed etiarn gradualem Sdntení iuam. lam dico, 
quódad vniuocationem nominis, quod de caufa &: 
& de eífeftu dicitur,non eft necesaria pofteriorad^ 
quatio:fed fufficit prior. Ethaec reperitur inter lucem 
diaphaniSc lucem Solis, 8c inter corpuscofruptibile 
8c corpus aíternumc(Eli,8c inter veritatemíecundae 
Reípon. 3.- conclufionis 8c primse conclufionis. 5[ Dico te r t ió ,^ 
iuxta confíderationem Dialedticam 8c Metaphyílcá 
vniuocé dicitur lux de luce,quse eft in aere,8c de luce 
quéseftin Solé:quoniameftproríúseiufdem ípeciei 
vtraque lux. In Deo tamen non itá res habet, quippé 
qui res funtvmbras, 8c non eiufdem ratio nisrcípedu 
De i .Vndenúquamfen í i tD iuusThomas ,quódno í 
ínen debeat eííe «equiuocum 3c non vn íuocú , quan; 
do effe&us non adcequat virtutém caufe:fed tantúm 
docet, quód quando nomé diSum de creaturis figni 
ficat perfedionem particularem 8c deterrainatam, 
,de peo vero enuntiatum fignificat perfe&ione vnis 
ueríalem omnia in fe prsaccipientcm; tune quidem 
Re/pon-^, vniuocu-m non eífe. «fí Dico quartó, quód propofítio 
in argumento citata folúm intelligitur quádo ea, qu j 
funt diuif imin effeftibus, funtvnité in caufa. Nam 
tune temporis impofsibile eft quód fimilitudo,qu3e 
eft i n efféftu,fit eiufdem rationis cum ea,quae eft 
i n fuá cauía modó .Lumen Scdiaphaneitas ficut funt 
diuifim in aere, itá quidem funt diuifim i n corporib9 
coeleftibus: Scideircó nihilobftatquó minúspoísint 
eífe eiufdem rationis.Poílemus etiá diccre,quód cocí 
leftia Gorporalicétfint cauía a:quiuoca,íeu analógica 
refpeélu ínferiorum corporum quantum admulta^ 
quae caufant in illis,prasfertimquantum advirtutes 
aftiuas; veruntamen quantum ad lumen 8c diapha* 
l neitatem funtvniuoca caufa. Etfic funt eiufdem ra* 
A d íécundu tionis in corporib9 fuperioribus 8c inferioribus.^Ad 
fecundum dicendum, quód iíbe perfeíliones repraes 
fentant idem vno conceptu obiediuo 8c fonnali:íed 
R.eípon.2. non3equaliteriftaparticipáturinDeo8cnobis.1lDií 
co fecundó,quód vocabulum (fapientia)vno c o n c e í 
ptu fignifieat fapientiam creatam 8c increatamjficut 
(ens ) vno conceptu fignifieat fubftantiaSc accidcs: 
fed ratio huius nominis eft análoga fuis fignificatis, 
Nam fi quaeras, Quare Deus eft fapiens í Optimé res 
ípondetur, quia habet íapientiainfinitam altiorisors 
w ' d in i s /quám fit omnis íapientiácreata(ñequealiter 
quffifito íátis fieri poteft. Sed fi roges,Quare homo íá 
piens eftcOptimé refpondetur, quoniam habet íapié 
t iam, qua dirigir operationes in íuum fine m. Velut i 
fí queras, Quare fubftantia eft ensíReSté reíponde; 
íur,quia exiftit per íe: 8c, Quare accidés eft cnsíQuia-
fuper f . f . !D; Tho. 
eft in alio. In vniuocis verólongealiter res íé habet. 
Nam fi intcrrogesjQuare homo eft animaHReípon? 
detur opt imé, quia eft viuens íenfibile. Et fi de equo 
idem petaSjQgare eft ariimaKldem etiam reíponden 
dum eft. Propter quodin analogis nó valet hsec cons 
íequentia, Subftátia quatenus ensjexiftirper fe: ergo 
omne ens exiftit per íe. A t i n vniuocis valet, Komo 
quatenus animaljeft viuensfenfibile: ergo omne ani 
mal eft viuens íenfibile. ^[Tertió dico, quód quando Reípon. j , 
n o m # analogum enuntiaturdeíuisanalogatis , nó 
enunt ia tur íecundumtotam nominisrationem: íed 
íécundumrat ionem fuo analogato precipuo refpoa 
dentem,á quo quodammodo reftringitur. Verbigra 
tia^quando fubftantia dicitur ens,nOn dicitur lecüní 
dumtotam nominis rationem:fed quia exiftit per íe. 
Sic 8c homo piélus dicitur homo,non fecundum to» 
tam nominisrationem: íed quiafimulacrum eft hos 
minisviui. H A d tertium Caietanus in commét.mul; A d tertium» 
ta dicit,quce tamen non íuntpríeícntisinftituti. Et vt Caleta, 
diflbluamus argumentú propofitum, obíema quód 
ad rationem analogisenon eft neceííe,vtnomen anas 
logumexplici téimportetdependentiam,autpropor ' 
tionem, q u « reperitur in analogatis:fed fatis fuerit,^ 
ratio formaliter fignificata per nomé conueniat anas 
logatiscumdependentia,autproportione vnius ad 
alterum.Verbigratia,ens non importatexplicité de* 
pendentiam, quam accidcnshabet á fubftantiain ra* 
tione entis: eft tamé analogum ob id , quódformalis 
ratio entis non conuenit accidenti, nifi dependenter 
á fubftantia. Igituradargumentum i amd ico ,quód 
íapientia ideirco dicitur analogicé de íapientia creata 
& incrcata, quia íapientia increata in ratione formas 
lifapientif eft illimitata perfedio; íapientia vero creas 
ta in ratione formali fapientise eft limitara perfedio, 
& participado q u í d a m increatíe íapientif .Et per hoe 
fimiliter 8c per ea,quse diÓta funt, patet quid fit dicen 
dúadargumentú: f imi l i te r8cadquar tú ,quodexhis Adquartfi, 
manetfolutum.^fAdquintum dicendum,quód anis Á d quintu. 
ma radonalisincludit in fuá ratione virtualiter 8c emi 
nenter fenfitiuum, 8c vegetatiuura:verüm hoc non 
iufHcit ad tollendam vniuocationem. Quianumes 
rus vniuocé dicitur de ternario 8c binario, quamuis 
n um er us tern arius virtualiter includat binarium.Cse 
terum íapiétia diuina formaliter includit Ccéteras pers 
fe¿iiones:8c ita negatur confequétia argumenti.^Di Reípon. t« 
co íecundó, quód animarationalis includit íenfitiuú 
8c vegetatiuú,nó pro vt anima eft; íe pro vt rationalis 
eft:atveró íapientia diuinávt íapientia eft,formaliter 
includit 8c inmnfecéomnemperfeftionem.Etidcirs 
co ratio animse poteft eííe vniuocaadomnem anís 
mam ,non autem ratio íapientiíe ad creatam Scins 
Creatam íapiehdam. 
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Ftrum Nomina perprius dlcantur de 
creaturisyquam de í)eot 
PRima Concluíio.Nomina,quf dicunturproprié de creaturis,de Deo auté metaphoricé 8c per tro» 
pum;priús dicunturdecreaturis,quám de Deo. ^Ses" 
cunda 
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cunda Conclufio.Norninajqu» dicuntur proprié de 
vtrifque; fí attendamus adremílgnificatamformaí 
liter pcrpriús dicuntur de Deo , quára de creaturis. 
UTertia Concluíio.Si attendamus ad huiu ímodi no 
mina quantum ad impofitionero, priús imponuntur 
creaturis, quam Deo. ^fQuarta Concluíio. I n analos 
gis vnum analogatum, quod principalius eft,in alio: 
rum defínitione conftituitur. 
D i f c u r f u s a r t Í G u I i . 
CIrca íecundam aíTertionem aducrte,quód res Cu gnifícata per nomina, quas proprié dicuntur de 
Deo & crcaturis;formaliter reperitur tá in Deo quám 
in creaturis. Deusnanque formalitereft íapiens. Eí t 
tamen diícrimen, quód íapiéntia, qua;formaliterin 
Deo eít;veré eíl cauía íapientÍ3e,qu£e reperitur in crea 
t u r i S j C a u í a i n q u a m exemplans,finalis,& efFeftiua.Et 
propter hanc rationem & differentiam arbitrantur 
Theologi cum Caietano in hoc articulo, quód íapiéí 
tiaidcircó pr iusdici turdeíapient iadiuina,quám de 
íapiéntia humana; quoniam cúm ea formaliter í i t in 
D e o , eíl cauft huius. Verum haecratio non videtur 
exafta. Quia ratio corporisformaliter efl in corpori: 
bus coeleftibus, & i n corporibus inferioribus;8c infu.-
percoeleíliacorporafunt cauíse vniueríales horú i n : 
feriorum : & tamen corpus non dicitur analogice, 
nec perpriús de corporibus coeleílibus.Eíl igitur aísi: 
gnandaalia diíferentia 8c ratio, nempé quód cúm ía* 
piétia í i t in Deo & in creaturis formaliter: in Deo ta: 
men eíl per eílentiam, in creaturis autem per partid: 
pationem. Qui modus íehabend i t am diuerfus,fuffí 
cit ad cauíandamanalogiam,vt perpriús dicatur de 
Deo ,quám de creaturis.Quia omne,quod eíl per par 
ticipationem tale,reducitur ad i d , quod eíl tale per 
eflcntiam. Sicut enim diucrfus modus íehabendi ía : 
nitatis in alijs quidem tanquam in cauía,Sc in alijs ta: 
quam in figno;reducitur ad íanitatem, qua; eíl i n ani 
mali>&; cauíat analogiamjitá vt perpriús dicatur íanú 
de animali: itá quidem in prseíenti dicen dum eíl , i n 
eífe per eííéntiam & participationem.Ethuncmo: 
dum iníinuat DiuusThomas in corpore, 8c in íblu: 
t ioneadvltimum. 
S)iih¡umpr'tmum área qmrtam eonclu 
Jlonem !DiuiThom£yí^difcurfum 
drt'tculu 
SEd eíl dubium circa pronuntiatum illud D.Tho . in principio articuli, vbi ait quód in ómnibus ana 
logis orania dicuntur perreípe&um ad primum ana* 
logatum, 8c quód ideirco oportet primum análoga: 
tum conflituere in defínitione aliom. Eíl igitur con: 
t rouerí ia ,quoniamS.Tho.de Verit.q.z.ar.i i.reípo: 
íione ad. 6. palám dicit , quód i l l ^ propoíitio non eí l 
vniuerfaüter verain omnib9 analogatis.Qupdratioe 
o í lendo: Nam fapiétia creata optimé deHnitur,quód 
eíl contemplatio rerú per altiísimas canias: ergo non 
eíl neceííe, q u ó d in eius defínitione coníli tuamus ía 
pientiam increatam, quaj ell analogatum principale. 
Ecce,fapiens,dicitur analogice de Deo 8c crea:ura:8c 
&e{Dminisnominihm. 307 , 
tamen in defínitione creatura; vt fapiens e í l , non pos 
niturDeusvtfapiens.ItemzQuiainrationefapientiíe 
createe non includitur íapiéntia diuina, ñeque é con: 
uerfo: igiturfalfum efl aíleüerare, quódin ómnibus 
analogis primum analogatum debeat cóftitui in de: 
finitionealiorum.^Ca¿etan,.inarnculodocer,quód Caietani íen 
análoga qua:damfunt,qua;fígnincantreípefiusSc tentia, 
habitudines ad aliquod vnum; fícut fanum áidcú de 
medicina 8c de vnna,ügnificat diuerfos refpedus Se 
habitudines ad fanitatemviucntis:aliaverO análoga 
íuntjquíenóíignif icanthosrefpedus^^dlbii imfun 
damenta i l lorum; quje fané fundamétaformaliter Se 
proprié funtin fíngulis analogatis. Sicut (fapiens) e í t 
analogum ad Deum 8c creaturam, non tamen í igni; 
ficat habitudinem íapíentiée crearas ad diuinam: íed 
magis íignificat fapientiam ipfam creatam 8 c d i u U 
nam,quae funt fundamétai}liusreípe¿lus;8c proprié, 
atque formaliter inueniuntur in Deo Se creaturis. 
Quo coníli tuto Caietanus docet, quód pronuntiatú 
illud D i u i Thomse habetverum in ómnibus analo* 
gis,qu£e íignifícantrefpeftum ad aliquidvnü'.in om: 
nibus nanque iílis primum analogatum poniturin 
defínitione aliorum. Etdehis íb lúmloqui tur S. Do* 
ftor in articulo, Se primo contra gentes.c. 5 4..vbi idé 
pronuntiatum 8c eídemregujam conílituit. De alijs 
autem anaIogis,quáííignificantíblúmfundamenta; 
loquitur in Difputatis, de Veritate loco commemos 
rato, dicens quód non oportet primum analogatum 
coníli tui in defínitione aliorum. Haec tamen Caiera: 
n i f b l u t i o n o n c o n f o n a t c u m D i u o T h o m a . Q u o n i á ; 
de Verit.q. 2 .art. 11 .refpófíone ad. ó.cúm dicit,quód 
aliquando oportet primum analogatum conílitues 
re in defínitione aliorum exemplum adducit de en: 
te,quod analogicé dicitur de fubílantia 8c accidente; 
8c ideirco oportet fubílantiam conílituere in defíni: 
tione aaccidentisinquantum eíl ens: 8c tamen certü 
eí l , quód ens non fignifícatreípeaum,íeu habitudis 
nem accidentis ad fu bflantiam; íed p otius íignifícat 
fundamentum illiusrefpeélusíquod íanéfundamen 
tú formaliter inueniturin ómnibus analogatis.^ A l i : 
ter ergo reípondendú eíl ad hoc dubium, quám Ca: 
ietanus refpondet:fcilicet,quód bifariam poteíl con* 
tingere nomen analogum dici de pluribus perordú 
nem ad vnum.Primo modo,quiaillud nomen vt di:" 
citur de vno, puta de principali, íignifícat formaliter 
illud vnum; non íignifícado ordinem ad aliud:vt au 
tem dicitur de alijs, íignifícat ordinem ad vnumfors 
maliter. Vcrbi gratia, fanü v t dicitur de animali, fors 
maliter dicit íanitatem; non íignifícado ordinem ad 
medicinam,á qua cauíaturjnec ad vrinam,qu£e eíl lis 
gnum ipfius: é conuerlb vero vrina 8c medicina for* * 
maliter dicunt íanitatem ad il lud vnum,í iue cum ha 
bitudine ad il lud vnum. Al io modo poteíl contin: 
gere, quód aliquod nomé dicatur de pluribus per or: 
dinem ad vnum, non quidem quia nomé formaliter 
íignifícet ordinem ad al iquidvnumformali ter , íed 
quiaformaliter íignifícat vnum, quodfbrmalitereíl 
in fuisíignificatisrquamuisdiuerfimodé. Vt(fapiés) 
dicitur de Deo 8ccreaturis,íÍgnifícatquevnam ratio: 
nem communem íápientif Deo Se creaturis,vtdiólu 
eíl:8c vt dicitur de creatura non íigni ficat formaliter 
ordinem ad Deum;quamuis alias omnis creatura ha; 
beat ordinem ad Deum. Namfiquisvelithomineívi 
Tom. j . V i definiré 
30S F . Franclf Cúmel (omment. 
deHmrevtfapíenscí l jnon oportet poneré in definií 
tioneordinemad Deum:íed duntaxat rationem for 
malemrapientia2,quamconfufédicit terminus ille, 
fapientia.Et itá verum eft^quod illud vnumjquod G-
gnificatur formaliter per nomenanalogum,ponitur 
i n definitione omnium anaíogOTum}de quibus dicií 
tur nomen analogicé.Et hoc paftopoteft intelligi 
vniueríaliterpropofitio DiuiThomse ,quam Caieta; 
ñus contendit limitare & coardare.Cum hoc tamen 
eft concedendum,quód vniuerfa nomina análoga 
communia Deo 8c creaturis jquatenus dicuntur de 
creaturis , íignificare ordinem & habitudinem ad 
Deunr.non quidem formaliter/ed fundamentaliter. 
Qma fignificant formaliter aliquid^quod fundat has 
bitudinem & relatiünem ad Deum: qualem habent 
Interprct. i . omnes creaturce.'í Aliorum folutio Scintcrpretatio 
D i u i Thomce exaítior eííe folet .Nempé ,quód íí quis 
velitperfedte definiré quamcunque per fed ionécrea 
tam íecundum omnem rationem í ibi conuenicn* 
tem ad fui ipfius peyfeftionemjdcbét quidem definís 
re per ordinem ad Deum, tanquam per exemplar, Se 
tanquam per fínem,&efíícientemcauíam:exqui» 
bus oritur 8c colligitur potiísimacreaturae perfeítio. 
Cseterum ifte ordo 8c huiurmodi habitudo no opot--
tet ílt pura 8c verarelatio, qualisin predicamento ad 
Aliquid inuenitur: fed magis eft ordo, quem Meta* 
phyfici tranícendentalem appellant; qualis íanéor* 
do eft in volúntate,Seinintel lef tuinordine a d í u a 
Intcrpret. j . obieSra-Tertia interpretatio probabilis DiuiThomae 
eftjquód in ómnibus analogis, quas ílint vnius ad al* 
ieram:,aut plurium ad vnum, in quibus inuenitur ali 
qua determinataproportio 8chabitudo;íemper opor 
tet primum poniin definitione aiiorum.Et quoniam 
accidentis ad fubftantiármeft determinata habitudo 
i8c proportioj ideirco in definitione accidentis quates 
ñus íignificatur hoc nomine (cus) oportet conft i í 
tuere íubftantiá;vndedefinitur accidens, quód eft 
cntis ens. Ca:terúm in analogis proportionis, in quis 
bus non attenditur determinata aliqua diftantia, í eu 
habitudo; n o n oportetprimumconftitui in definí; 
tione aliorum. Quapropter in definitione, fapientis, 
v t dicitur decreatura,non poniturDeusvtfapiens 
é f t : quoniam inter Deum Sccreaturam non eft ali; 
qua determinata diftantia, ñeque proportio. Deinde 
i n analógisproportionalitatis,quseformaliter & pros 
prié dicuntur deanalogat is ,nonopGrtetvnumpoí 
natur in definitione alterius. Verbi gratia, inter pe; 
dem leftic» & pedem hominisjeft analogía pro* 
portionalitatisjquia íicut íé habet pes hominis ad 
hominem , itá pes ledicae ad lefticam : 8c tamen 
Sentítatia ynum non conftituiturin definitione alterius.^Fcr; 
rara primo contra gentesjeap. j 4..defendit,quód fine 
vlla exceptionein ómnibus analogis primumdebet 
conftituiin definitione aliorum,quatcnus aliaconíls 
derantur 8c fígnificantur analogicé. Quam rem vt 
i ntelligas,aduerte;quó d fícut intelled us prius cogno 
feit íapientiam creatam abíblutéScíine habitudine 
adincreatam,itáetiam mediante illo conceptu abíbs 
luto imponit hoc nomen (íapientia) ad eam abíb; 
luté íignificandam:8c ob i d talé nomen quatenus 
fíe íignificat íapientiam creataHi,non eft analogum; 
íedvniuocum.Deindeveróinquif i t ionequadamaíi 
cendit homo ad cognitionem lapisntise diuine 5c 
fuper f . S). Tho. 
Ferrari, 
increatSjinquaeminentius eftquidquid perfeftio; 
nis excogitan poteft in fapientia creata:8c tune attris 
buit i l l i nomen íapientiíB,quod primó impoíuerat íá; 
pientiaecreataj.Poftremó tandéintelligit homo hanc 
íapientiam creatam dicere habitudinem ad increa; 
t am, vtpoté illius e í&ftum, 8c ad illius imitationem 
fa£tam:8c tune iterum imponit hoc nomen (íapiens) 
ad fignificandam íapientiam creatam fimul cum ha 
bitudine illa,quam habet ad increatam. Et íané tünc 
l y íapiens, analogicé dicitur de increata 8c creata ía; 
pientiatquoniam de creata dicitur íecundum habitu 
dinem 8c proportionem, quam habet ad increatam. 
E t quamuisin definitione íapientias abíbluté 8c pri; 
mo modo, quatenus dicitur de creatura; non pona; 
tur fapientia Dei,neque é conueríbun definitione ta; 
menfapientiee quatenus analogicé dicitur de íapiens 
tia creata,n eceíTe eft conftituatur íapientia Dei. Et ra 
t io eft,quia cum íapientia creatura: analogicé ÍIgnifis 
cata dicat ordinem ad diuin am íapiétiam: eius quid; 
ditas vt nomine illo íignificatur, intelligi non poteft 
fine intelledione diuinse íapientia;. 
Quamuis vniueríse interpretationes fuprá reci; Quid au< 
tats: probabüe&5nt,aperiam tamen quid fentio,pau: íhor ícntiat, 
c is .Vndedíco p r i m ó , quód q u í d a m íunt análoga, 
quíe fignificant diueríás attributiones 8c comparas 
tiones ad aliquid v n u : in quibus vera eft regula Dia; 
le£licorumiamcÓmemorata,8cquod SandusThos 
mas hoc loco docet; Se id patetin exemplo fanitatis. 
Sed tamen funt íecundó alia análoga, quse non figni 
ficant has attributiones ad aliquidvnum,fedíígnifis 
cant vnum aliquid,quodinsequaliter reperiturinre; 
bus fignificatis j í lcut ens,quod eft veré analogum 
hac fecunda ratione: 8c in his quidem non oportet 
quód illud vnumponaturindefini t ióerel iquorum. 
Et de his analogis fermonem fecxtDiuusThornas, 
Difputatis de Veritate.^Dico fecundó,qudd vna res Dieo. i . 
dupliciter poteft definiri.Vno modoperimmediam 
genus,8c perpropriam differentiam,verbigratia, de; 
finitur homo per rationale animal. Secundó poteft 
definiri á primo genere vfque advltimam difieren; 
t iam; v t íí de homine dicas quód eft fubftantia, cor; 
porea, animata, fenfitiua, rationalis: 8c in hac defini; 
tione explicatiísima omne analogum fignifícatali» 
quid vnum, quodponiturin definitione reliquorú. 
Etidcircó d icendumef t ,quód in definitioneperfe; 
¿tiéis creat£e,ícilicet3(apÍétie,bonitatÍ33 Sciuftitia; hu 
mana^oportetficeascreatasdefinireperfedionesíVt. 
definiáturperincreatas illasDei perfeftióes: quoniá 
perfeftionescreat£s,funtparticipationesScvmbr<eil; 
lius perfedionis diuing.Sicut figura alicuius perfeíte 
intelligi non poteft,nifipenetremusillud,cuiuseft 
imago: itá quidem nó poííumus recle intelligerehas 
perfedióes creatas, niíi per increatas Se diuinas, qnas 
percipere oportet. Verbi gratia,albedo definitur fine 
fubftantia perpropriumgenus Se diflferentiahi}íí di ; 
cas albedinem eífe colorem diígregantem viííim. V e 
rúmílvel imus candoremintelligere explicatiísimé, 
á prima potent iavíqueadvl t imum a£í:um,debemu5 
poneré íubftantiam.Vt íí roges,Quid eft albedoíRe 
ípoHdetur,eft color.Quid coloríQualitas. Quid qua; 
UtasC AccidenSiQuid accidensí Diipoíí ció 8c affedio 
fubftantia;. 
Dubiolum 
(Duhwlum arca jecundam & tertiam 
condufionem artmdu 
^rgum. i . O ílremo loco paruum dubium íe fe oífert circa 
1 fecundam & tertiam concluílonem articüli:vidé 
turcnim pugnare ínter fe. Si enim huiurmodi nomi--
na/apiens, bonus; priús impoíita {lint ad íignirican; 
- dam perfcctionemcreaturíeiVt'aireuerat'tertiacóclu; 
í lo: fequitur quod perfe¿lio creátstaeeftjprius fignins 
catáperililud nomei^quám perf^^iQ. üiuina:8c con-; 
íequenter quantum ad rem fígnificatam hec nomina 
dicuntur priús de creatura, quám.dé Deoxuius con? 
SecuQduoí» trariü docet fecunda conclufio. ^íteín.Priúsfuiexo? • 
gnita íapkntia creata, q u á m diuina: Se í k u t Guncipi; 
mus, itá nominamus: ergo priúsfuít figniíicata hor. 
nominejíapiensiergo priús dicitur detreatura, quám 
de Deo.^[Adi)f cSanftusThomasin articulo docer, 
quód Deus dicitur bonus non folúm caufaliter, fed 
eílentialitenergo in dehnitione báni d id l i de Deo,de 
bet conftitui bonitas creara. Quoniam Deus non fo; 
lúm in fe habet bonitatem, íed etiam íecüdum fe eíl 
caufa bonita.tis.^Praeterea. Articulo fuperiori S.Thós 
mas inquitvquód íeníushuiuspr6poíit ionis,Deu:s 
eftbonusjeíl quódid , quod dicimus bonitatéin crea 
turisjeft inDeo íecundum altiorem modum. Ecce 
<jualiter Doftor Sanftusin deícr ipt ionebonididide 
Deojponit bonitatem creaturae. 
( Hisnih i lominusnonobf tant ibus j íécundaconí 
clufio D i u i Thonice eft certa. . Et patet ex Paulo ad 
Fphen j .cum dicit:Huius rei grada áefto genua m ea 
ad Patrem Domini noftri lefu Ghriíli; ex quo omnis 
paternitas- nominatur in coelo & in térra: ergo fi pa* 
ternitas creata nominatur expaternitate diuina,ea^ 
dem rationeícientiacreata nominatur ex diuinaiSc 
fie de rcliquis perfedionibus.Vndejfí perfeftio crea; 
ta nominatur ex diuina, ícquitur quód diuina perfe: 
ftio eíl priús figríificata per nomen: 8¿ coníequenter 
nomen illud, quantúm ad rem íígniíicatarn perpriús 
dicitur de diuina, quám de humana perfe&ione. Sed 
ciim priús fueritnomen impoíi tum ad fignifi canda 
creatam perfeiítioné^quám diuiná;interrogabis,Quo 
pado poteft dici perpriús de diuina? Dico, quód du.-
plici de dauía dicitur perpriús de diuina. Prima eftj 
quia íápientia creata nóhaberetrationé fapientifjnec 
figniíicareturhoc nomine (fapientiajaut íapiens) n i ; 
íi deriuata eííe t i íápientia diuina, & ad illius imita; 
tionem fada. Secundarario eft, quiaratio íápientia; 
coníiftitin diípoíitioneconuenientiísimarerum; %í 
cut ratio feientiíe in euidenti cognitione rerum. Et 
quoniá buec ratio multó perfediús&emineni-iús ins 
uenitur in Deo^quam in creataraúdeirco huiufmodi 
nomina quantúm ad rem íigniíicatam perpriús dicú, 
tur de Deo,quám de creaturís. 
A d dúo argumenta huius dubioli primo loco po 
Ííta3re(p5detur quód l i quid probant, id folúm often 
dunt quód priús durationejaut temporc, fuerit íígni 
ficata fapientia & perfeüio creata per illa nomina j g, 
perfeftio dimna:non autemqvprineipaliús.Imó.mul 
tó pñncipaliúsíapiétia diuina figniiicatur perillano 
mina5quám creata-.proptérduplicem afsignatam cau 
íam. Poííenius etiam forían negare, q? perfedio crea: 
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perfeaio diuina.Nam quáuis verú üt , ^ priús aliquis 
cognouerit perfeftioné creatam Scfcientiá creatam, 
quám feientiam diuinam euidentiísimá& perfeftifsi 
mam; & deindeimpofuerithoc nomen (feientia) ad 
íígnificandáeuidátem rei cognitioné:cíeterúm quos 
,niam huiufmodieuidenscognitio priús & principa: 
liús inuenitur in íciétia.diuina, quám in ícicntia creas 
ta;idep etiá priús ílgniíicatur per illud no me (fciéiia) • 
diuinajquám creata.Et idem diccndutneftde íapien 
•tia&bonitate.^I A d D.Thora3min articulo/efpons-
^deturq^diiobus modispotefí intell igidiaü S.Tha; 
ma;. Primó quidem ísorfum, y clfeparatánr; itá quód 
quádo dicimus, Deuseft bonus; id fmé dicimus vél 
miód ipfe efb cauíabonitatis aliorü ,% e^l etiam q? ipíe 
mis. habet bonitatem:- Se hsec duomoniignificantur 
fimul pereandé propofitionem,íed perdiuerías. Se* 
cúdópoteftinfelligi,^, etiam í ímullmporta tvtrum 
querceterúm eííe cauíam bonitatis noa fignificat for 
maliterjíedfundamentaliter; quoniam naturabonis 
^atis diuina:, eft efle. aptam cauíare aliorum bonitate.' 
A d illud veró, quod ex fecundo articulo faperioré 
.x:Ucitur-(reíp,ondetn.rnon eíTe eo loco fenfam D,Tho; 
m^,aut mentéideferibere bonum vt dicitur de Deo:; 
íedadumbrare & explicare illud per bonitatem creas 
.tiJr£e,qu«e nobis notior eft. 
A % T I C F L F S - V I L 
Vtrum TSLomma7 qudtmportat relatto- . 
nem ad creaturas^dícatur de Deo ex 
tempor et 
PRima Conclufio. Plurima nomina, quse dicunt-ordinera & relationem ad creaturas, dicuntur de. 
Deo extemperemon per mutationéruijíedcreat'uras 
r u m ; vt dñs,sreator, íaluator. Secunda Conclufio. 
Nomina , quse dicuntrelationem ad creaturas coníés 
quentemadumintellcdus,yelvokmtatis.d!uin£e;di; 
cuntiir abseternode Deo:vtquÓd cognouerit. Se dií 
lexerit nos áb aeterno:. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
júníDeus referatur ad creafura per re^ 
laúonem creatam ex temporef 
lOntroueríia huius artieulí eftgrauisSs Quasftlogra 
1 pifhcillima,á nobis auté luculenter diííe uis, , 
^renda . Et principió prima concertado 
f Tneologica & Metaphyfica eft,Vtrúm 
Deus referaturad creaturáperrelatione 
realemex tépore^InquadiíceptatioeMarfilius i n u . Marfilius. .v 
q. 5 1 Gabriel in. i .d. 5 o.q. f .&e Grego. in. 1 .d. 18. Gabriel. 
0 .5 .docentquódi l larelat io ,perquamDeus.dici tur Gregorius. 
D o mi n us,& refertur ad creat uras ex tem p o re,e ft v e? 
rarflatiorealis; & quód Deus acquiricrelationerealé 
in tempore,qua ad creaturas refeitun hegant tamé hi . 
authores,q, perhoc Deus fit mutatus. QUÍS fententia 
habetdifficil iaargumenta.^Primú.QuoniáinChri- A r g u m . i . 
fto(fecundú opinionem probabiié)conftií:uimus re-
lationérealé fiíiationis ex tépore j,iaordine ad matré: 
Tom. j . V ? fed 
3 i o F . Francif. Cúmel Qomment, 
fed huiurmodirelatio realis filiaticnis immediate ¿ti 
nominat fuppoíitumjimó eft m fuppoíito mediante 
humanitate; & nihilominus non íequicur quód fiips 
poí í tum Chrifti mutatur: evgo per hoc quód adues 
niat DeoTclatio realis ad creacuras, no íequitur quód 
fuppofitutn Dei mutatur.ergo eonftituend^ func hu 
iüfmodi relationes reales in Deo in ordine ad creatu--
Sccimdum. ras. 5í Secundó arguitur. Mouens & motum realiter 
refcrúmnied Deus habct proprié & veré rationé mes 
uentisin ordine ad ereaturas: ergo relacione i eali re; 
Confir, iér tur ád creaturas extépore. ^[Ec con ñrmatur. Quos 
niam relatio actiui ad paísiuum, vt docct Ariftote. 5. 
Mecaphy.c. 15.eí'tverarelatiorealis,S¿frundaturfaí 
per veram a£iioné realem: íed Deus 8c creaturacomí 
parantur m ratione adiui & paísiui: ergo Dei ad crea 
Tcrtium» turasefb reíatio realis. TfPraecerea. Nam quamuis feibi 
le dicac íblanrrelationemrationis ad ícientiam,fciení 
tia tamen dicitrelationem rcaleni ad rcibilc:ledDeus 
veré &: proprié habet ícientiam creaturarum, 8c creas 
tursfunt obieaaapprehenfa & cógnita á Deorigitur 
feiétia illa Dei dicitrealérelationé adereaturas cogni 
QuarUim. tás &fcitas. ^ A d hsec. Siin Deo nó eííet realis relatio 
ad creaturas; máxime quoniá Deus nó pendet i crea 
turis,& eft extra ordinem totius vniueríi: íed HKC ra* 
tio non obftat,quoniam coslum eflextraordinem ré 
rum inFeriorum&eíementorum;nam corruptibile 
ScincOrrupfibiledifFerunt genere: Scrurfus quamuis 
hí:c inferiora pendeant á coelo, nihilominus coelú nó 
dependet ab his inferioribus; & hoc nó obftante cees 
fum habet relationem rcalé ad inferiora: ergo ex ifto 
capite non poteft colligi, quód in Deo non ílnt relaí 
Qumtam. tiones reales ad creaturas.^] Prseterea quintó arguitur. 
Vbicunqüe relatio prodüftiui ad producibile cíl rea* 
lis relacio,neceíl'arió ctiam relatio producentisad pro 
duftum debet cílerealis;nam impoísibilceft quód 
calefáóliuum dicat relationem realem adcalefaáibu 
le, 8c quód calefaciens nó dicat relationem realem ad 
calefaftum: íed in Deo relatio produ&iui ad produs 
ribile cft relatio realis: ergo reláfio Dei producétis ad 
creaturas eft relatio realis. Probatur minor. Nam illa 
cft relatio realisiquíe habeteíle íécluíá omni apprchés 
í ione intellectus humani,diuini,8c angeIici:Deus au 
temab setenio habuit relationem produGiuiad pro* 
ducibile. Nam quód abseternohabucrit relationem 
produ¿Hui íéduía omni operatione intelleéius hus 
mani 8c angelici,patet: Quoniam ab seterno non fuit 
intelledtus humanus,aut angelicus. Quód veró íeclu 
la operatione diuini intelleS:us illa relatio habeateíle, 
oftendo:Quoniampriusintelligimus Deum habere 
eflentiam,quámintclligafnusDeúcognoícere creas 
turas: íed in illo priori intelligimus eíTentiam illá pers 
fe£lam,8c habere rationem principij produ¿)tiui:ergo 
in illo priori eíl relatio produftiuj ad producibile ex* 
Scscttins. tra omnem operátionem intelleótus diuini. ^  Sexto 
arguitur. Per hoc quód relatio realis adueniat alicui 
de nouo,noa fequiturquód mutatur , v t diximusin 
Metaphyíicis-Controueríijs:crgo per hoc quód adue 
niat De o relatio realis ex tem p ore, nó íequitur quód 
mutatur. Nam íi in creatura 8c in natura finitarecipi 
tur relatio realis de nouo,{ine mutatione creatur3e:erí 
goinnatura diuina poterit extépore eíle relatio reas 
S c p t l m n n i . lis fine mutatióe aliquaDei.^Vlterius arguitur. Om? 
nis denominatio fqrmalis 8c realis debet íieri ab aü; 
fyer f . f , D . Tho. 
quaformaredi;al iásnoner¡tdenominariorears, íéd 
rationis:{cd Deus formaliter 8c realiter eftdominus, 
íecluía operatione intelle¿ius:ergo relatio dominij in • 
DeOjeftrealiSireduíaapprehéfioneintelIeñus.^I Ité. Ofiauum, 
Quoniam Deum íé communicare creaturis, creare 
etiam homines 8c angelos, funt perfediones Dei ex" 
tempore Deo conuenientes abfjjue apntehenílone 
animae: ergo cfto relatio fit realis 8c perfe^Ho aliqua, 
poterittamen Deo ex tempore aduenire. 5lPr^terea. Konurn. 
Deus extempsrefadus eft homo; 8c quamuis huma 
nitas fit aliquid rcalefubftantialeconiunftum cum 
Deo 8c vnitum ex tempore, nihilominus nullamus 
tatiofaaaeft inDeo :e rgo id ip íum dicédum eft de 
relationerealidominij.nConfirmatur.Qupniamilla ConSr. 
relatio dominij,qua Deusrefertur ad creaturam, has 
bctfundamentü reale,84 eft ínter extrema rcalia reas 
liter diftinfta. Nam relatio dominij ex parte Dei fim 
datur in adione diuina creatina mundi,ex parte vero 
creaturas fun datur in creatione paísiua: ficut relatio 
Dcigubernantis fundaturin gubernatione paísiua, 
qua res gubernantur Se diriguntur.Scd dicet aliquiss 
Si relationes reales Deo ex tempore adueniunt,inteU 
ligi non poteft quo pado Deus non mutetur.Cui ob 
'ietHoni re ípondentcommemorat iTheoIogi ,quód 
relationes funt in duplici diíFcrétia.Qu3edam,quae dis 
ftingu ntur realiter á fundaméto ; 8c illa: non poílunt 
aduenire de nouo fine mutatione íiibic&i. Alias veró 
funtrelationes, qua identifleáturrealiter cum fundas 
m e n t ó : 8c tales relationes pofliint aduenire fine mus 
tatione íubieíii, vt patct de aequalitate, 8c de fimilitu 
diñe duorum alborum.Et in hoc fecundo genere dis 
cunt ,quód continentur iftse relationes Dei ad creatu 
ram:Sc quód ideirco Deus non mutatur. 
Scotus veró in primo.d. 5 o.q. i .dicitprimó,quód Scoti lcntea( 
ex aftione diuini intelledus non confurgit aliqua res tía. 
latió rationis in Deo:quia relatio omnis, quse confiirs 
gi t ex adione asterna diuini intelle£lus, eft asterna Se 
non temporalis.Dicit íecundó,quód ex adione intel 
leftus humani coníurgit in Deo relatiorationisñn 
quo tcnet contra Gregorium 8c MaríIlium.Dicit ter 
t i ó , quód Deus dicitur realiter dominus árelatione 
reali,qu3e eft in creatura;non quidem quód in creatus 
ra fit dúplex relatio realis, vna per quam denomines i y; 
tur creatüra,altera veró per quam Deus dicatur domi 
ñus realiter t íed quód ab eadem relatione, per quam 
creatura refertur ad Deum, Deus denominatur do» 
minus; ex eo feilicet, quód Deus habet realiter fu bies 
£ b m creaturam fteluía operationeintelleítus. A qua 
fententia non abhorrct Diuus Thomas in hoc ártica 
lo íblutionc ad quartum.Primó>quia creatura realitet 
eft fubieda Deo íecluía operatione intelledhis.Sccús 
dó. Quoniam Ariftot.inquit,quód ob id ícibile refera 
tur ad ícientiamjquia ícientia refertur ad ícibile per re 
lationem realem: ergo fímiliter ideirco Deus refertur 
ad creaturam,quia creatura refertur ad Deum:ergo á 
relat.ione,quíe eft in creatura, Deus denominatur do 
minus. Tertió: Quia fi Deus ñon eftet dominus pee 
relationem realem creatura:, íed per relationem ratio* 
nis; fequiturquód Deus non eflet realiter dominus, 
íed íblúm per operátionem intclledus. Verum Scoti 
placitum quamuis nonfitpericulofum ficut prace* 
dens, eft tamé falfum & impugnandú á nobis infrá. 
í Al i j acutifsimi Theologi dum volunt recedere á 
c o m m u n í 
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communi í en ten t i aDodofum, &: aliquid noui pros 
ferré; multa dicuntin hácre. Pr imó quidem afleuc? 
rant, quód Deus dickurrealiter dominas perrelatio; 
nem realem,qus ex tempere aduenit Deo. Et mouéí 
rar ad hocquibufdám conieQruris.Primó.Quoniam 
S.Thomas de Potentia, quseít. 6.art. i o.inquit^quód 
Ínter Pecrum &eiusimaginem eftrelatio reális ílmií 
litudinis ex parte vtriurque exti"emi}qüamuisextreí 
nía non finteiufdem ordinis: ergo quáuis Deus non 
íiteiufdemordinis cumcreaturiSjnihilominusopor; 
tetcóftituere relationem realem. in Deo in ordine ad 
creaturam, ex íententia p iuiThoma: . Secunda cons 
ieftura eft;Quia vbi eft ordo prioris & porterioris,ibi 
eñ: vera relatio realis: íed íeduía operatione intelleót9 
Deus eft verum pfincipium creaturarum & íí nis; 6c 
rüríus Deus eft cauía efííciens prior creaturis: ergú 
eíi vera relatio realis prioris & poílerioris.Tertia eom 
iefturá eft: Quoniam relatio rationis eft forma rátio-* 
nis: ergo non poteft denominare realiter, Quiá ficut 
homo formaliter non eft ípecies íecluía operatione 
intelledusjitá Deusformalirerño erit dominusárela 
tione rationis dominij Iecluía operatione intelleftus. 
í te .m:Quoniáex aftudiuiniintelledus setenio ema; 
nat relatio rationis jeterníerergo ex á£tione creandi di 
uma,qua múdus creatus eft realiter in tempore,emáí 
nat relatio realis.Patet coníequentia. Quoniam vtroí 
bique militateademratio.Tandem: Deus diftingui» 
tur realitár ácreátura per relationem realem; nam íes 
cluía operatione intelledus Deus diftinguitur á reb* 
«reatis: ergo íimiliter funtin Deo conftituendee praes 
terrelationem diftindionisrelationesreales aderea; 
turas: 8c nulla eft ratio, qua; potiüs conuincat de hac 
re la t ione,quám de alijs. Secundó dicunt h iTheolo í 
gi ,quód ifta relatio realis Dei ad creaturas nOn eft no 
ua res^uae Deo adueniat ex tempore:íed tan túm eft 
nouusmodus íehabend i . Nam eft indubitata fidei 
propof í t io ,quódnihi lnouumrealepotef t aduenire 
Deo ex tempore, cúm Deus t puriísimus 8c fimplis 
cíísimus a9:us, qui nó habet potentiam^recepti uam, 
aut paísiuam. Sednihilominus per h o c , q u ó d Deus 
creauit mundum, aliteríe habet modó , quám antea 
íe h^bebat: quoniá modó éft creator Se gubernator. 
N o n tamen per hoc dicitur Deus mutatus: quia no*, 
uitasin modo fe habendi non eft nouitasin re, íed in 
modo. Verbigratia3numus incipit eífe pretium reí 
exfola volúntate inftituentis nulla mutatione faóla 
in numo, vt docet Diuus Auguftinus,quinto deTri 
nitate.c 16. Veruntamenhíecíententia nonpoteft 
fugere hoc inconueniens, quod íequitur ex illa, fcili; 
cet, ijuód Deus muxatur: quoniam ille modus realis^ 
eft ensre^,^ de nouo adueniens Deo. 
Quseftio híec 8c controueríía, eft communis ortí 
nibusrelatiuistertij generis.Sed prsecipué habet difií 
cultatem in Deo, propterea quód Deus eft veré do* 
minus, imó realiter dominus íecluía operatione intel 
lc£tus:8c tamen relatio dominij in Deo formaliter eft 
ens rationis Se intriníécé. Idcircó v t diííbluámus nos 
du huius quseftionis, obíeruare oportet primó quód 
ob i d , quod vnum relatiuum perrealem habitudiné 
refertur ad aliüd exnaturarei,Sefecluíaoperatione 
intelle£tus-,neceírarió eftconftituenda coexiftentia 
fui correktiuiíquas propoíltio videtur nota lumine 
riaturali. Verbigratia,quoniá feiétia realiter Se aduas 
. lirer perrealem relationem refertur ad aliud, neceíTa? 
rió debemus conftituere iliud aliad adquod refer* 
tur, nempe ícibile. Et eodem pado eó quód creatura 
per relationem íerüitutis realiter Scaanaliterfeduía 
apprehenfíoneanim2ereferturadDeum,inquantura 
dominus eft.'poniíurnecétíarió coexiftentiadomini, 
Itaque quamuisDeus dicatur dominus formaliter á 
relatione dominij inrriníeca,qu£ eft ensrationis: es:; 
terum Deus dicitur realiter dominus ab extrinfeco 
terminatiué,exveo quód creatura íecluía operatioj 
neintel ledüs refertur realiter adDeum inquantam 
dominus; & realiter terminatur rteíatío creaturae ad 
Deum quatenus eft dominüs.Et ideirco quáuis pros 
xima forma denominans^eft relatio rationis: csté--
ram cauía denominandi eft relatio réalis. Et hoc eft, 
quod Ariftoteles ícHpfit, quinto Metaphyfícorum, Áriftot, ' 
eap. 15. quód quoniam feientia realiter refertur ad feí 
bilejideo feibiie refertur ad fcíentiam: vbiinílnuat,qj 
tauía denominandi eft relatiorealis alteíiusextremi 
inreUtiuistertijgeneris.Qupfit,vtabintrinfecoDe9 
formaliter dicatur dominuisáfolarelationeratiónis: 
at vero ab extrin feco & terminafiue realiter eft domi 
ñ u s ; quia creatura realiter refertur ad Deum, ad qué 
terminatureiusrelatio íecluía operationeintelleftust 
& i t áDeus realiter eft dominus terminatiuéí Se ab 
extriníeco.QupetiamfítjVthuiuíiTiodirelatíuatei 'í Relatiuates 
tijgenerisquando ex parte vniusextremi dicunt fo: tij generis 
lam relationem rationis,poísintefleindaplicigene: funtin du? 
re .Pnmó quidem,in genere entis rationis: Se hoc ha» plici generé 
bent ab intrinfeco á relatióe rationis, qu» eft iri ipfisj entis. 
quse relatio eftproximáfortnadenosninans. Altero 
modo,poí íunt eííe in genere entis ílmpliciter: Se hoc 
dupliciter; velab intriníéco,vel ab éxtriníeco. A b ins 
triníeco quidem,non íun t ingenere entisíitnplicií 
ter,dóminus,8c feibile: Se íle non íuntrelatiua realia; 
quia proximíéformx denominantes íuntrelationcs 
rationis. A t veró ab extriníecó,qaónianí relatio realis 
extriníeca éxiftensincreaturarealiter terminaturad 
Deum inquantum dominus ^ideirco Deus realiter 
e ft do minus Í 8c eft relatiuu m in genere en tis fí m plis 
citer ab éxtriníeco denominationeextriníeca: quo* 
niam relatio illa creaturce, qua creatura ad creátorent 
refertur , eft relatio reaRsTealiter ad creatorerrt termií 
nata; Se ideo ab éxtriníeco Se terminatiuéDeüséft 
realiterdominus.Perhoctamen nort dicoquodilla 
relatio dominij eft realis,náni ábíbíuté Se ab intriníes 
co eft relatio rationis Se ens rationis i cjeterúm éx pars 
te correlatiui ab éxtriníeco Se ex parte etiani fundas 
ment í realis;Se ex parte íuse caufe, quse cauía eft reías 
tio realis creaturae ( nam ideoait Ariftoteles, refertur 
Deus ad creaturam, quia creatura realiter refertur ad 
creatorem ) talis relatio quamuis non íít realis, eft tas 
men in genere entis ab éxtriníeco terminatiaé Se futí 
dametaliterfolu.Vnde,qaiatalisrelatio habet eííe|m 
terú natura extra nihi l . Se áliquaíe éíle etitis á relatióe 
reali creatura ( ná poniturrelatio dominij ad creatus 
ras i n Deo, quia creaturasreaiiter referuntur ad D e ñ ) 
ideo ab éxtriníeco éft in genere entis í implidter: itá 
Vt poísit faceré realiter dominú.Eft enim relatio crea* 
turse caufarealiter denominandi, non tamen forma 
proxirria denomináns:áqua creátute relatione Deus 
terminatiaé eft realiter dominus, quia terminat reía* 
tionemferuitutiscreatur^adipfam.Ejiquarelatione 
' Tom»]. V 4. tan--
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tanquam c. c caufajDeus diciturrealiter dominus:For 
malicertarxien Deusnonciíckur dominus,niíI árelas 
Nota . ! . t ioneratio.iisjqu^eílii i ipfo. ^[Secunda animaduerí 
í i o í i t , q u ó d in materia de relatiuis vnumoppoí i to í 
rum eft, quoniam aliad efljquia poíita íe ponvint, & 
perempta fe perirauntiVt dicunt Diale6tici:8c idcirco 
pofito rehitiuo quod eífc creatura,poniturrealiter crea 
tor^&reali terdñsjquamuis formaliter domin9 non 
íit nifi árelatióe dominij, cpae eíl veluti inexiftés ip i l . 
Quod vero Deus realiterfit dominus/ormaliter non 
ponit inDeo al iqnidnouumrcale: íed folúmquód 
llttcrminus realis íeruitutis.Quareií ladenominatio 
dominij in Deo eft formaliter ab intrinfeco, 8c realis 
ter ab extriníeco.Per hoc tamen non eít intelligendú 
quod i int duas relationes dominijjalterárealisJ& alte* 
ra ratióis: fed quod relatio dominij fecundú eíle pro* 
priu m tantum habet eíTe rationis. Caetcrúm íecundú 
eíTe alienum fui correlatiui oppofiti, á quo extriníecé 
habet maiorem rationem entis; fie talis dominij reía* 
tio habet vteunque rationem entis:8¿idcirco inter 
Ariftot . partes enris cnumeratur ab Ariítotele. 5. Metaphyfi. 
cap. 15.videlicet, quoniam relatio realis fuicorrelatis 
u i dicitur ad ipíam ex natura rei.Valdé tamen eft ads 
uertendam),quód íi relatio dominij coíidereturquas 
tenus ab extriníeeo habet3ví inter partes entis connu 
mereturiíecundum eíle alienum fui correlatiui oppo 
ííti, á quo habet aliqualem maiorem rationem entis: 
ílciiiquamjnuUumeíIeponitindenominatOjfcilicet 
in Deo-,íed tantum in creaturis.Ethoc cft,quod cons 
uemtpeculiariterrelatiuistertijgeneris expartevni9 
cxíremi,qüibus íingulare eft vnum relatiuumeííe 
ad aliquid in re;quia reliquum eft ad ipfum: ac proius 
de á realitate relatiua alteri9 aliquo modo relatiua ters 
tijgenerís inter realia relatiua connumerantur. Cum 
hoc tamení imüle f tvc rumJquódinDeo(dominus) 
Caleta. non eftrelatiuum reale formaliter, vtmultifalfó Cas 
ietano imponun t j i p íum non redé intclligentesin 
1 hoc amculo:íed folúm eft relatiuum reale exrrinfecé, 
íiue deaominatioe extriníeca.Nó cnim Deus eft fors 
maliter dominusárelat ionedeminij íecundú quod 
eft in genere entis fimpliciter, aut in genere entis reas 
lisjnam hoc expreísé eft contraveritatemSc contra 
Gaietánum in hoc articulo : íéd eft formaliter domi* 
nusárelat ione rationis íécundúm quod eft in genes 
Obiedio. reentisrationis.^SeddicesjContra:AutilIarelatio do 
minij eft in genere entis realis? aut in genere entis ras 
tionis folúmíergo manifefta implicado eft dicere, 
quod illa eft intrinlecé ia genere entis rationis, exs 
Solutío. trinfecé vero in genere entis fimpliciter. ^ Reípons 
detur, quod illa relatio abfoluté loquendo per íe 8c 
intriníecé eft ensrationis,8crelariorationis;Scpros 
ptereanullum eíle reale ponit in denominato: at ves 
ró extrinfecé quantum ad i l lud eíle, quod habet ex 
parte correlatiui, ad quod terminatur; á quo íané has 
bet quod fitin genere entis fimpliciter; eft aliquid ad 
extra denominationeíblúmextriníeca. Quia illares 
latió rationisterminatrelationemi'ealem,8c íuppos 
ni t neceflarió eam: & ideo eft i n genere entis fímplis 
Replica. citen % Sed obijeiesiterum, contra: Illa relatio domis 
nij eft áqua Deus cxtemporeeftrealiter 8c formalis 
ter dominus : íed talis relatio dominij eft ingenere 
entis realis :ergo aliquid de genereentis realis adues 
S o b r i o , n i t Deo ex temporcjl Relpondeturpegando mino* 
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rem. Non enim Deus eft formaliter dominus á reías 
tioncilladominij,quatenus eft ingenere entisfims 
pliciter: íedfolúmquód voceturreaüterdominusjha 
bet ab earelatióne,quatenusab extriníeeo exrelatioí 
ne reáli oppofita potcns eft realiter denorainarejat ve 
ró formaliter denominat,quatenus eft relatio ratio; 
nis veluti Deohaerens. Itaq; illa relatio dominij, quie 
eft in Deo; eft in genere denominat ionis realis; fiue 
in genere denominandi realiter ab extriníeeo quide: 
fed eft in genere denominandi íecundú rationl ab 
intriníeco,tanquam cnsrationis. Vnderelatio illa do 
minij ñeque eft ingenere entis realis, i távc fitrealis 
relatio íecundum íe; ñeque ab intrinfeco, ñeque etiá 
ab extriníeeo r": íed preeciíe íbluiti eft in genere de» 
nominandi realiter ab extriníeeo. Itavtquamuis des 
nominatio fitáforma intriníeca, realitas tamen de* 
nominationis fit ab extriníeeo; i d eft, ácorrelatiuo. 
Sed dices, adhuc vrget a rgumétum: Nih i l eft á lbum 
per albedinem in aIio,íéd per albedinem in ipíú;quia 
efíéftus formalisnon eft: fine forma propria: ergo ni» 
h i l eft tale realiter ab aliquo extriníeco.'Refponde* 
tur , quod Deus non eft relathmsadcreaturam per 
relationcminalio,fcilicet,increatüra: íed per i l lud, ' 
quod eft formaliterinipfo,ícilicet, perrelationem d o 
m i n i j , qux eft ens rationis veluti Deo inexiftens. 
Quod vero illa dominij relatio poísit faceré realiter 
dominum cúm fit ex íe ens rationis, id habet abex* 
trinfeco correlatiuo. Et hoc appellamus ,illam eííe i a 
genere entis fimplic¡ter,nó quo d illa fit ens reale: íed 
quod ab extriníeeo poteft computan ex fuo córrela* 
tiuo tanquam ex cauía 8cfundamento,in genere ens 
tis fimpliciter. Et hoc dicere, íblú eft afíirmare q ü ó d 
illa relatio ab extr iníecOjvalet effícererealem denomi 
nationem:quamuisnonrealemformalem. % Etquás Replica, 
do arguitur,Siillarelatio poteft vocari realisdenomis 
natione extriníeca,fiue ab extriníeco;aut intelligitur 
quod formaliter eft ens reale per eífealteriusíEt hoc 
non : fícut fuprá conceflum eft. Autefficienter'f Et 
vtroque modo eft inconueniens aliquid realein Deo 
cónftitúere,quodin íiio realieííe pendeatab eííécrea 
turse,^Reípondeturjquódil larelat iononhabeteííé Solutíei» 
reak: 8c i tánul lum eíle reale in Deo pendet ab ffle 
creaturx.Etquandodicis,In quo genere cauíeeillareí 
latió eft ens reale? Dico quod in nu l lo genere eft reas . 
lis. Quoniam ea relatio non eft realítas:íed í b l ú m has 
bet denominarerealiterab extriníeeo, quiaterminat 
relationem creaturae. V n d e , non ponit a l iquid reale 
in eodem denominato:íed íblúm in termino, fíüe i n 
terminato,hoceftincreatura. Sicutparietemeflgvií 
í um ,nihilrealeponitin parietedenominato: c - ^ r ú 
eííe vifum,aliquid reale pon i t extrinfecé ^vidente, 
ícilicet,aftum videntis. Argumentum auteni preces 
dit ac firelatio illa aliquid reale poneret in denomina 
t o , fiue in Deo: quod eft falfum, 8c nos negamus. 
^Ter t ióobíeruandumeft ,quodent iara t ionis m u í s Hota .^ 
tiplicia lunt. Alterum eft genus entis rationis, quod 
nulluminre habet fiindamentum p r o x i m u m , au t 
remotum:8chuiuíhiodientiarationisíimtíí£tit ia8c 
imaginaria; veluti chima:ra,8ctragelaphus. Secuns 
dum genus entis rationis eft, quod habetfundamen 
tum remotum in re, 8c proximum in folaanimsap* 
prehenfione: vt g e n e r a , í e c u n d s e notiones.Ters 
t ium genus entis rationis eft Ülud, quod habet pros 
x imum 
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ximurñ 8c remotum fundaraentum in re; exíriníe: 
cum tamenríicut eííé dextrum, dicitur de columna 
per relationem rationis ad animal, cuius fundas 
menmm eftinanimali. Quartü génus entis ratios 
nis illudeftjquod habet vtrumquefundamentum, 
proximumSc remotum in re ;intrin{écum tamen: 
ficut csecitas habetfandamenturn in animali extra 
omnem operátionem intelledus . Prirnurn Se íe; 
cün dum genus entis rationis, feilicet, enria fíftitia 
8: fecunda;nocionesLogic£e,quce funt entiaratio; 
nis; non poííunt realiter denominare aliquod fab; 
ieélum extra operátionem intelle&us: at veró en; 
tia rationis in tertio 8c quartogeneréjrealicer denos 
minant fubieclum feclufa apprehenfíone inteíle; 
Ctm . Quoniam huiufmodi entia rationis habent 
vemmfundamentum reale proximum, 8c aliquah--
do habent veram caufamrealc m . Quo ñt^Vt reía; 
tio dominij ,QU5econtineturin tertio & quarto ge; 
nere entisrarionis;poísitDeurnrealiter dominum , 
denominare fecluíaoperationeintellecüüs. Nam & 
homo realiter vocaturcaecusíeclufa operatione in ; 
tellc3:us,eílo esecitas fit ens rationis . Nam Deus 
inqusntum dominus, per hoc quódcreatura reali; 
ter reívrtur in ipfum,realiter terminat relationem 
creaturas: Scficrealiterefb dominus. Et ii le modus 
explicandi eft probabilis:ficut i l le ,qüipreceden; 
Notavlt»^  te animadueríloneá nobis expofituseft.^f Poílre'; 
ma animaduerfio fit, quód hsec eft difFerentia inter 
agentia naturalia,8c Deüquandoopera tur . Q u ó d 
naturalia agentia c ú m d e n o u o operantur, íemper 
quidem operantur fuppofito aliquo motu lo cali, 
yel aliqua alteratione,velfuppofítadenouoa£rioí 
ne aliqua immanente,vel noua applicatione, vel 
n o u ó vfu; vel faltem quiaageñsquandoagi tde no» 
uo excitat íe ipfum adagendum, vel reducir fe de 
oíio ad af tum: ác vero quando Deus operatur ad 
extra, nullo i í lorum motuum mutatur, aut moue; 
t u r . Sed magis eo quód ab asterno voluit omnia 
prodúcete :ex asternaScantiqua illavolitione,qua 
voluit mundum ín tempore creare; defafto produs 
¿his eft mundus i n tempore fine mutatione Dei . 
Vnde,quoniam creaturse realiter mutantur,ideo 
aequirune de nouorelationesreales:Deusveró quia 
non mutatur,nullam relationem realem acquirit; 
fed per folam relationem rationis refertur ad creatus 
ras. Caeterumaduerte quodrelationesiftae,quibüs 
Deus adereaturas refertur, pertinent ad relationes 
tertij generis. QuiaDeus habet fe tanquam creatu; 
rarum meníbra;8cpenesacceftum,vel receflumá 
D e o , regulantur perfediones remm: ideirco Deus 
cúm fit regula perfeftionis, debet elTeimmutabilis. 
Et nihilominus huiufmodi relationes etiam pertine 
re poífunt ad íecúdum genus relationis, cúm Deus 
fitprincipium effefifciuum creaturarum. 
Conclu.i» His conftitutis,eft prima conclufio. Relatio; 
nes, quibus Deus refertur ad creaturas ex tempore, 
non poílunt eílerelationesreales^Sc contrarium af; 
firmare, eft periculofum 8c temerarium.Hanc con; 
clufionem conftituo contra Theologos comme; 
moratos. Eft etiam aliqua ex parte contra Duran* 
dum,in primo,diftin£i:ione. j o.qu^ ftione. j .qui de 
relationibus habet fingularem modum dicendi. 
D o c c t enim in Deo eífe relationes reales ex tempos 
re;quoniam creditquódreIatioñ€svtíic,nihíl aliud 
funt, quam denominationes reales: ñeque aliam 
habere rationem entis ,ni í í denominaíiuam. Q u i 
difeurfus Durandi prc-cterquáq^filfuseft^ollit de 
medio rationem entísfimpliciter á relationibus de 
predicamento ad Al iqu id . Cs t e rúm aífeitioneni 
propofitá tenet D . Tho. í .contragentesci 2 .8c in 
hoc articulo;Capreolus.in. i . diftinft. 5 o, quaeftios 
nc prima,articulo fecundo; 8c Paulus Sonzinás, 
primo Metaphyficorum, quaflione vigefimanor 
na . Et profesó authores fcontrarij non poí lunt 
fubterfugere , quin Deus mutetur; fi huimlnodi 
rdanones reales adueniunt Deo ex tempore. V n ; 
de Orígenes libro primo de Principijs , vt faceret 
Deum realiter eííe dominum ab asterno ,fecit creas 
turas aeternas : quod eft intolerabilis error. N o n 
enim potuit ille intelligerequomodo Deus fit dos 
ipinus ex tempore, aut creauerit mundum eic 
tempore; & tamen quod Deus non mutetur: c ú m 
apertum fit exemplüm in creaturis, quo difíoluis 
tur nodus huius argumenti Grigenis . Nam Sol 
iliuminat facellum, quod antea non illuminabat; 
nulla mutatione fafta in Solé : íed fafta t an túm 
ex parte rei illuminatas. Períuadetur etiam híec 
conclufio:Nam fi in Deo ex tempore eft aliquis 
modus realis,qui antea non erat: vel ille niodus 
eft ens reale, vel ens rationis i Si eft ens rationis: 
habeo intcntum. Si veró eíl: ens reale d i í l indura 
á Deo: íemper íéqui tur ,quód Deus mutatur, fiua 
per í e , fiue per accidens. Prasterea fioppofítaíení 
tentiá vera eílet, íequéreturquód talis relatio reas 
lis Deo adueniena, eíletaccidens reale i n Deo. Pas 
tet íequela; Quoniam poteft adeíTejScabeííeíübs 
ieí lo praster fubiedi corruptionem . Nam modo 
eft in D e o , 8c antea non erat: 8c rurfus poteft 
non eííe in Deo , vt fiannihilaret mundum. í tem 
íequitur ex eadem íen ten t i a ,quódnuncDeusa l i ; 
ter íé habet, quam ab asterno . Patet íequela. Nam 
nunc realiter refertur ad creaturas,ad quas anteá 
non referebatur. Item íequitur, qüéd Deus habeat 
totum fuum eííe ad creaturas. Nam totum telas 
tionis e í í e , eft ad correlatiuum : igitur fi in Deo 
eft relatio realis adereaturas, aliquid eft in Deo 8c 
Deus, cuius totum fuum fífe fit ad creaturas. Vis 
teriús fequitur ex fententia oppofíta manifefta cons 
tradi£bio,ícilicet, quod illa relatio eft creatura á Deo 
faaa;8c cj) non eft creatura,neq; á Deo facía. Probat 
íequela. Ná illa relatio realis aduenitDeo ex teporeí 
ergo eft creatura fadaáDeo.Rurfus iilla relatio eft 
realis Se diuinain Deo exiftens: 8c non in creatura; 
ergo eft ab £eterno:ergo nó eftfa&a.Prfterea,velilla 
relatio realis dominij eft accidens in Deo,vei íubfta 
tia DeKSedno eft accidens; primó ,quia faceret cós 
pofitionem cum Deo, 8c Deus nó eííet puriísimus 
adus . Secundó , quoniam nullum accidens reas 
le poteft Deo ex tempore aduenire, vt late pros 
bat Diuus Thomas,primo contra gentes, capite 
décimo tertio. Si veró dicas, quód illa relatio do; 
minij in Deoeft ipíafubftantiaDei: íequitur quód 
aliquid reale fubftantiale eft in Deo,quod habet 
dependentiam ab eííe creaturas . Qua fola ratione 
permotusDiuusThomas, fecundo contra gentes, 
capite, 11 .reputat hanc opinionem falfam, etiam 
V 5 i a 
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in Philoíbphia Jtem probatur eadem aííertio: QÜOS 
niam Deus eft ccgúlá perfedionÍ5,&erttitatiscuí 
iuílibet entis; oí. i tácompafacuradcreaturam,íicut 
menfura ad meníurabiie. Vnde fícut fe habet fcibis 
le ad feicatiam,íecundumratiónern relationis;itá 
Deus ad creaturas: fed fcibile referíuradfcientiam 
perrelationem rationis: ergo Deus refertur ad crea; 
turas; n.ó per relationem realera, íed perrelationem 
rationis. 
Hcecargumenta conanturdifloluere Maríílius 
& Gabneljdicentes quod relatio realis altera eft quf 
cíiftin g u ir ur re aliter á fun damento,in quo e ft t Se ta--
lis relatio,quce á fubieao & fundamento diftingui: 
tu r ,Deo ex tempore competeré non poteft. Etra; 
tio eft, quoniam quidquid reale eft in Deo, aliquid 
setemum eft:acproinderelationes illas reales áfun; 
damento realiter diftindasjSc á fe diftindas^x tem 
pore recipere eas non poteft.Sunt tamen ali^relatio 
nes, qus non diftinguntur á fundamento, neque^ 
fubieclórcaliteKSc hasreladonesreales Deus habet 
ex tempore. Verbigratia3homo qui albus eratjCÚm 
alius de nouo incipit fieri albus; tüc homo qui olim 
habebatalbediiiemjincipitíimiíisfierirelatione rea 
l i {imilitudinis, nulla in fe fada mutatione: fed per 
huiufmodifimilitudinem nonrecipit aliquammu 
tationem, & perfeéHoné fimpliciter de nouo; quá^ 
uisfimilitudofitverarelatiorealis. Itáigiturdiccns 
dum exiftimant de Deo, quod incipit de nouo eíle 
creator ex tempore,qu ó d iuftificat,& faluat.Et quás 
uis l int ift«relationes reales, per hoc tamen nec recí 
pit aliquid in fe Deus, nec mutacur: íed potiús creas 
re, faluare, fun dan tur jn aclione, quo; ad ió eft fuá 
eííentiaimmutabilis.Et idcirco no fequiturDeum 
mutari, perhocquódil l iadueniatrektiorealisex te 
porerquoniam talis relatio non eft diftinóta realiter 
á Deo. V e r ú m ha:C folutio non diílbluitarguíiieni 
ta,neque penetrat rei difneultatem: habetque maní 
feftasinftantias. Quare eorum fententia femper pes 
riculofa eft.Nam quamuis relatio non diftinguatur 
áfundamentoApudmuitosauthores; tamen,quans 
do aUquarcsincipithabcrerelationé realemdenos 
iio,aloquo modo intelligitur mutari: igitur fi Deus 
ex tempore recipit aliquid in íé, videlicet veram reía 
yonem realera,aliquo modo intelligitur mutari; 
quamuis relationes iftcefint idem proríüs,quod fuá 
eírentia:igitur periculofe loquuntur huiufmodi au: 
thores .Iteiii:Mótus non diftingüitur realiter á mos 
bilí: 8c tamen fi Petrus mouetur, phyficé mutatur: 
ergo fi Deus aliquid recipit in fe ex tempore, aliquo 
mudo mutatur. Prseterea: Si Deus modo denouo 
intelligerct aliquam creaturám,quam ab xterno no 
cognóui f .au t inciperet diligere aliquid,quod ab 
seterno non dilexit ;proculdubióDeus mutaretur: 
8c tamen intelligere Dei,non diftingüitur realiter á 
fuá fubftantia: ergo fi ex tempore acquirit aliquam 
relationem realera, quamuis talis relatio fit idem cú 
enentiaDei,nihilominusaliquo modo variatur.Ad 
hseatiguranon diftingüitur realiter are fígurata;Cf 
terúm íi ex cadera linea modo efiícerestriágulum, 
modo vero circulum; linea veré 8c proprié rautares 
-turágitur nihil intereft,vtrúm illa res diftinguatur 
real i ter ,velnondif t ingúaturáfubiedo,ad hoc vt 
• res illa veré 8c proprié ra utetunac proinde Deus ves 
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ré^Sc proprié mutareíur,fi ex tempore rec ipe re íve rá 
relationem reálem; e i i o illa non eífet realiter dif t in: 
ftaáDeo. MagifterSententiaruminprimo, dift in, 
5okScreliquiTheologi conftantertenentSc bené , 
quód Deus nurtquam refertur ad creaturas ex tems 
pore verareali relatiüne,íed f o l ú m relatione ratióis. 
HocipfumdocetDiuus A u g u í t i n u s ^ . deTrinita. 
c. 15.8c. 16. dicitenim t r a ñ a n s hancqusftionem: 
Véreor ne potiús iudicér afnrmare qcf nefciOjqua 
doceré -quod icio. Tándem concludit, quód Deus 
quando extempore dicitur íaluator,creator,iuftiní 
Cator,nihil prorfus acquir i t de nouo: íed ómnis m u . 
tatio eft ex parte creaturae. Addüci t c x é p l u m de n u 
mo ,a i t en im ,quódf i cu tnumus incipit eílein pres 
tio ex volúntate reg¡s,qü3: eft extrinleCanumo; §£ 
hoc fine variatione numiútá qüidem Deus, quádo 
mundum Creauit,in ieeodem modo íé habuit ficut 
ab seternO;íed cmnisnouitasfuitextriníecain, creas 
tura,8cidcirco folúm acquifiuit relationé rationis. 
Sicut co lumna , quse fine fui mutatione dicitur dexs 
tera,ex íblo animalis motu. 
SecundaConclufio. Deus cúmreferturad crea* Condu . i , 
turaSjSc fcibile cúm refertur ad feientiam; non refes 
rútur per rclationesreales, quae funt in creaturis: nes 
que feientia per relationem realera, quae eftin ícibis 
l i . Voló dicere, quód Deus cúm refertur ad creatus 
ras perrelationem domini j , non dicitur formaliter 
dominus, 8c realiter dominus á íeruitute creaturas, 
8c á relationereali creaturae, quae eft in ipfa creatura; 
v t credebat Scotus: neq; ícibile eft formaliter fcibile 
per relationem realem,quíe eft in ícientia. Vnde Seo 
tus,inprimo,difiin.j o.quseft. i.excogitauitdiuers 
í ü m m o d u m d i c e n d i . P i c i t enim,quodDeus non 
.appellatur dominus ex relatione reali, qu^eft in ips 
fo;in quo damnatMarfiliumSc Gabrielera,R.urfus 
inquit ,non appellari dominum ex relatione ratios 
nis;in quo car pit Scotus Dixium Thomam:fed aíles 
uerat qj appellatur domninus á íubiccHone, que eft 
increaturis. Qua:fententiafalíaeft,8ccotraDiuura, 
' Thomam, íecundo contra gen téS jcap . 15 ,qao loco 
defendit aííertionem propofitam á nobis.EtPaulus 
Sonzinas. 5. Maaphy ficorum^u^ft. 19.8c. 5 o .íen 
t i t idem cum DiuoThoma contra Scotura. Et pers 
fuadetur conclufio, Pr iraó: Relatio íeruitutis, quae 
eft in creatura,intrin{ecé 8c formaliter d ic i t í e ru i tu s 
tem: igitur non poteft Deum formaliter dominum 
denominare. Nam incredibile eft,quód aliquiddes 
ttominet oppofitum eius, quod fibi conuenit. V n * 
de ficut albedo non denominatfubieftura nigru, 
itá eft impoísibile quód relatio íeruitutis denomis 
net dominum: quoniam eíTe dominum eft termis 
ñus oppofitus, 8c contrarius íeruitutis. Secúdópros 
batur:Ñara in creaturis homo dicitur dominus á res 
latione domini j , quae eft in ipfo: ergo multó rnagís 
Deus dicitur dominus á relatione dominij, quae eft 
in ipfo.Et íané}vel illa relatio dominij eft in Deo,vel 
i n creatura ÍEt incredibile eft, quód fitin creatura: 
alioqui creatura eífet domina ^ 8c haberet dominiu: 
igi;ureft inDeo .VndeS.Tho . i . có t ragé teS jC. i 
cóftituit hácregulam, q> nihil poteft eííe intriníecé 
tálense denominari tale,aut eííe reíatiuu m; nifi á for 
ma intriníeca relatiuaxrgOyScc.Teitió ¡pbatunQuá 
do relatiuahabét diuersá rauoné in eífe relatiuo, no 
habent 
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tabenteandem numero relationem: íed c relatiua 
dominus 8c íeruus, creator & creatura/cibile 8c fcié.-
tia; habent diucríam relationem in cíTe relatiuo, imd 
funt oppoíua : ergo non habent eandem numero res 
iaríonemngitu r impoísibile e í^quód ab eadé nuincí 
ro relatione, qu^ eft in creatura, Deus dicatur domis 
nus,8c creatura dicatur ferua. Fateor tamen pofle dis 
" ci,quód relatio doríiinij eft in creatura,tanquá in cau 
(a denominandi :íéd non veluti creatura; inhaerens, 
ñutveluticreataráinformans.Etconíírmatur. Quo ' 
niam relatio íerüitutis eft ípecies fpecialifsima reías 
tióis: ergo nó poteft habere duasformalitates, altera 
per quam Deus denominetur dominus ;8c alteram, 
per quá creatura dicatur ferua. Imó íequeretur, quód 
í i ícibile formaliter eft ícibile á relatione realí, qu e^ eft 
i i i íci¿tia;quód feibile poteft appellari ícientiajSc íciéí 
tia poteft appelkri ícibile. Quartó perfuadetur:QiJO< 
n i a m íequeretur quód ídem efletíubieíium 8c termi 
nusrelationis refpeifhi eiufdem. Sequela patet.QuOs 
niamaeaturaeftíubieftúíerüitutis:Scruríus ab ea: 
dem relatione íerüitutis Deus eft formaliter domii 
m i s , 8c quatenus dominus eft terminus oppoíitus: 
ígitur cúrri hoc fíat ab vnica relatione feruitütis, qua 
•eft i n creatura, íéqüitur quód idem eft íub iedum 8c 
terminus oppoíiÉus relationis. Quapropterficutni< 
h i l eft formaliter álbum ,niíí ab albedine, quse eft i n 
í p íb : itá nihil poteft cílé formaliter relariuü 8c intrins 
'^ppédiJt ex íecé,nifiárelationc,quaeeftinipfo.1lExquadoürina 
d i d i s quód íequitur,quód Deus ab íeterno non refertur ad creas 
relatio realis turas per aliquam relationem realem. Quoniam fitas 
non eft in lis relatíorealiseíletin Deo abaeterno:vel illarelatio 
D e o adcrea realiseífetadulisrelatio,veleíIethabitualis8captitus 
turas ab jter dinalisí Sed nópotuiteí le adualis: quia ab setenio no 
po. fuerunt creatur3e,neque fuerút aduales termini illius 
relationis, ñeque potuit eífe habitualis 8c aptitudinas 
lis. Quoniam omnis realitas, qu^aequirit aliquá per* 
feftionem,autqucercduciturdepotentia adadum; 
variatur 8c mutatur in fuo eííe;,cum primó fit in po? 
tentia 8c poftea transferatur ad a & u m : fed nulla entis 
tas i n Deo acquirit efle, aut variatur: ergo nullaeft 
realis relatioaptitudinalis^fiuehabitualis,inipíbad 
creaturas. 
Conclu. j * Tertia Conclufío. I l la relatio, per quam Deus re< 
fertur ad creaturas ex tempore, eft relatio rationis: fis 
niiliteromnesrelationesaeterníe,qua: coníiderantur 
inDeo i n ordine ad creaturas, funt relationesratios 
nis-Hancaífertionem tenentdifcipuli DiuiThomas, 
8c D i u u s Thomas vbifuprá. Et perfuadeturquoad 
eius priorem partera.Nam Deus refertur ad creatura: 
- í e d non refertur per relatione realem, quae eft in ipfb; 
neq; per relationem realem, quse eft i n creatura: ergo 
refertur per relatione rationis, quse eft in ipfo. Nam fi 
illarelatio, qua Deus refertur ad creaturam, non eílet 
relatio rationis, íed realis: íequeretur quód Deus ex 
natura rei eííet ordinátus ad creaturas,Sc coníequen s 
ter poííet Dóus efle eiufdem ordinis xum creaturis; 
q u o d palám negatDiuusThomas.Et profesó hanc 
aíícrtionem defenditAriftoteles,quiinquit,quód ob 
i d , quia feiétia refertur ad ícibile; ideo feibile refertur 
ad feientiam: vbi ex parte feibilis fi^lum conftituit res 
lationem rationis. Igitur eodem modo ex eo Deus 
refertur ad creaturas, quia creatur^ realiter referuntur 
ad ipfum:8c idcircó i n D e o t a n t ú n i conftituitor reías 
tio rationis. Ñeque requiritur quód fi relatio in vno 
extremo eft realis, quód in altero extremo fit etiá reía 
tio realis. Cuius rei euidens cxemplum eft. Nam Los 
gica cum fit feientia exiftens in intelledu fubieftiué, 
per réalem relationem refertur ad feibile: atveró obie 
d u m feibile Logicf eft ens rationis,8c folum refertur 
relatione rationis ad feientiam: ergo fímiliterrelatios 
ni reali creaturae fufficit quód reípondeat in D e ó reía 
tiorationis.SecundaparsconckiíÍonisprobatur,PrÍ5 
mó:Quoniam Deus ab seterno fuir produíi iuus crea 
turamm:fed cílé produftiuum, importar relationem. 
adproducibile: ergo ab aeterno funt relationesratios 
nis in Deo in ordinc-ad creaturas. Secundó: Ab ésters / 
no funt in Deoplures idese, quoniam Deus ab seters: 
nointellexit íuam eííentiam diuerfimodé imitabile 
á creaturis:fedhuiurmodi idea: fola ratione diftingús 
tur inter fe, Se per ordiné ad creaturas: ergo,8cc.Ters 
t i ó : Verbum Dei ab seterno eft expreísiuum creatus 
rarum,8c manifeftatíuú illarum: ergo ab Kterno funt 
if ts relatiojies rationis in ordine ad creaturas. Quas 
relationes appeliatDiuusThomas habituales de V e 
rita.quseft.^..artic.7.ad teraú.Qnartó probatur.Quos, 
niam Spiritus fanftus ab seterno eft donabilis creatus 
rse: ergo ab xterno funt hasrelationes in Deo. I tádoí 
cctScotusin. i .d .^ i . q . i . Scotus. 
Quarta Conclufio. QuamuisDeus fit formaliter C o n c l u í 
dominus á relatione dominij iquae eft ens rationis; 
nihilominus Deus formaliter & realiter eft dominus 
íecluía operatione intelleftus: fimiliter ícibile formas 
liter 8c realiter eft ícibile, ante omnem operationem 
intelledus.Hsec conclufio eft DiuiThomf,de Poté; Lege Dura 
tia,qu:Eft.7^artic. i i .ad tertium, Se Caieta.in hoc artis in. i .d . 5 o.q. 
culo,8c eft contraFerrar.fecundo contra gentes,cap; 5 .nu, 10.85 
11.8c contra Capreolumin primo, diftin.f,o.q.j.Ét 1 1 . 
probatur, Primó:Qupniam íéclufa omni operarione 
intelleft9, creatura eft realiter fubieda, Deo > Se relata 
in Deú. Rur íu s ,Deus fecluíaetiamomni operatios 
neintelleftus, habet potentiamcocrcendi creaturas: 
ergo explofa omni operatione imelleftus,Deus eí t 
realiter dominus. Secúdó probatur: Petrus realiter Se 
formaliter eft idem fibi i p f i , ante omnem apprehens 
fionem animae: fed relatio identitatis fui ad íe ipílini 
folúm eftrelatio rationis:ergofimiliter fufficit illa ré* 
latiódominij^quamuisfitrelatiorationis;ad hocvt 
Deus fit formaliter 8e realiter dominus íeclufa apprcs 
henfibncanimte. Quoniam talis relatio dominij has 
betfundamentum reale proximum,8c cauíam realéo 
Nani Petrus idcircó eft idem fibi ipfi ante operatios 
nem intelleftus, quia illa relatio identitatis fundatur 
immediaté ante operationé intelledus in vnitate fub 
ftantiali ipfiusPctri:ergo relatio dominijjquse fuppp 
nit cauíam realédenominádi Se fundamentumreas 
le, fufncitDeú realiter 8cformaliter denominare dp: 
minum ante ápprehenfionem animje. Tertióprobas 
tur-.Horno dicitur realiter esecus 8c formaliter cse« 
cus á csecitate,qusc,eft: ens rationis,ante operatios 
¡ nem intelle6tus :ergo nihil prohibet quód Deus fie 
formaliter 8c realiter dominus a relatione dominij, 
quse eft ens rationis. Et confirmatur- Quoniam aet 
' dicitur.realiter tenebrofus, 8e h ó m o diciturrealiter 
pauper; tenebrx; tamen funt carentialucis,8cpaus 
perras eft carentia diuitiarum: igitur quod illa res 
íatio dominij fit relatio rationis, non obftatvtDeus 
noa 
3,i <? F . Frmiáf. Cume! Qomment, 
non fit realiter.S: fonnali ter c lomin" ante o p e r a t ¡ o n é 
intelleclus. Q u a r r ó probatur:. Sts t im atq; a l iqutd eft; 
ens reale/eft v n u m vnitate t r a n f c é d e n t a l i ; fed vnitas 
apud D . T h o n o n a d d i t p o n t i u u n i f u p r a e n s j í e d t a n 
t i i m a d d í t negatraumjquod eft ensracionisngicurfi; 
cu t ensformalitcr & realiter eft v n ú ab vnitate recia;; 
ía operatione in te l le f tus , i t á i n c o n u e n i e n s n o n eft 
Deus fit realiter S í formali terclominus á r e l a t i o n e d o 
m i n i j , q u £ eft ens rationis. í t a q u e n o n í b l ú m d i c o , ; 
q u ó d D e u s e í t f a n d a m c n t a l i t c r d o m i n u s , & t e r m k 
n a t i u é c l ó m i n u s ante o p e r a t í o n e m intelleclus : fed, 
et iam a fS rmo q u ó d Deus eft lo rmal i te r & realiter 
dominusan t e operationem intel íe(f tus , . f íam m i r a b i 
le.c]uidem e i T e c , q u ó d c e í í a n t e o m n i operatione intel 
l edus D e u s n o n eílet realiter dominus creaturarum, 
formalirer loque.ndo.Vnde relatio d o m i n i j ( v t fuprá; 
d i x i m u s ) q u á u i s e x p r o p r i j s fuis mer i t i s>& ab intrins 
ÍÍCD f o l ú m denomina t D e u m formaliterdominums 
e a d é t a m e r e l ' a d o í f t i n genere d e n o r í i i n a n d i realiter, 
á b extrinfeco t amcn . Ñ e q u e dico cú Gaietanoquód 
il la relatio eft i n genere enris realis ab extrinfeco, 
q m hoc e ft fa t i sd i iac i le : fed fo lúm doceo, qj illa reías 
t i o domin i j ; e f t i n genere denominadi realiter ab ex* 
t r in íécOjfc i l ice^propter re la t ionérealé jquseef t in ter; 
S m i n o . E t fíe Deus rea l i t e r&formai i te re f t dominus i 
. r e l a t ione i i l a3anKomnemopera t ionem intel ledus. 
Ada r^um. A d a r g u n i e n t a i n i t i o huius GontroueríiEepropói. 
A d p n m u r a íita^iain facisfaciamus ó p o r t e t . A d p r i m u m d i c e n d ú , 
¿bj 'clat ío ' temporalis fiíiationis in Chr i f to ,per q u á ré? 
* fer tür ad fuam matrera:,n6n eft relatio realis.Quonia 
f ü p p o f i t u m C h r i f t i n o n e f t c a p a x r e c i p i e n d f relatio? 
nisrealisev: tenTpbre,ob i d quód íuppof i tü illud eft 
' t D e u s . E t q u i a r a t i o f é c i p i e n d c e n l i a t i o n i s a d m a t r e m , 
eft f u p p o f i t u m ; n a m b u m a n i t á s n o n eft filia, íed hic 
h o m o eft filius:fuppofitú vero Chr i f t i e ú m fit Deus , 
í i o ;pote í t eí íe rat'iO: alicuius realkatis recipicn dsejalio.? 
q u i mutaretur. í m ó e x h o c í e q u i t u r m a g n u m argu* 
rilentum ad c o n i i m i a n d a m quarta concluílonem. 
"Quia Chf i f tus eft realiter í i l ius Virginis , ante o m n ¿ 
íüDerationem i n t e l l e a ü s r t a m e n n ó eftiiliusVirginis; 
i j e r re la t ionem realem t e m p o r a l é : e r g o n i h i l prohibet 
^ relatio d o m i n i j fitrekitio rátiohis. in D e o , ad hoc 
V t Deus n ó ficTeaUter-& formaliter dominus ante ap; 
A d f e c u n d ú prehenf ioneni animse.^I A d f e c ú d u m d i c e n d ú , ^ ins 
; t e rmot iuura 8e m o b í l e q u a n d o f u n t eiufdé ordinis, 
•poteft e i íe & eft vera relatio realÍ3;,8c inter a(5tiuú 8c 
p a í s i u u r a fímiliter eft relatio r e a l i s r a t v e r ó D e u s non 
''éft e i u í d e m ordinis cum.creaturis,vt d i é l u m eft;neq; 
éft eapax nouas realitatis 8c relationis realis ex t empo 
re , f icut of tendimus. Creaturceveró. p t íe te rquá quod 
^Túut capaces muta t ion is 8c nougreal i ta t is /unt etiam 
•é iufdem ordinis: 8c habent fundamenta eiufdem or; 
A d confir. ! d i n b a d fundan das relat ionis reales. ^ íEt per hoc pa; 
^ t é t a d c o n i i f r a a t í O n e m t q u á a i s c Q n f i d e r e t u r D e u s i n 
•^atione aaiuijfiüein ratione cauferefpedu creatura; 
Adtert ium. r u m . f A d : t e r t i ü m r e f p o n d e t u r , q u ó d h s ; c e f t d i f t é r e 
^fa-inte-r í c i en t i am D e i Scfciét iam humanam. Q u ó d 
- íe ien t ia D e i eft caufa rc rum, 8c eft regula 8c menfura 
' fér í im5 o m n i a n a n n ; e u e n i ú t Se f u n t - i i c u t O é u s peses 
def in iu i t 8c prgordinauit,8c ficut per f . íam feientiátn 
'decreuit :at ve ró feientia humana eft e í f e d u s creati^: 
- f arú & ip í lu s fcibllis (8c prstereafeientia humanare; 
c g u l á t u r 3c menfuraturab ipfis obieciisj,á quibus a e d í 
fiper f i $>. £>: Tho. 
pit fuam perfeiftionem. Et ideirco feiétia noftra refer* 
tur ad ícibile relatione reali, ficut menfuratum ad fuá 
menfurá:fcientia vero Dei poriús eft menfura Se per* 
feftio creaturarum, aeproinde non referturrelatione 
reali ad creaturas; eo prsefertim quód obiedü imrae;• 
diatü diuinse (cienti^ eft ipía efteritia Dei.^í A d quari A d quartu, 
tum refpondeturnegado minorera. Etad probado; 
nem dico, quód ccelum referturrelatione reali ad res, 
inferioreszquas relatio confequiturquantitateiTi;qU£e. 
in vtroque extremo eft eiufdem ordinis quantitas,8c 
eiufdem rationis.Similiter etiam ccelum habet poten 
tiam ordiuatam ad creaturas, & mouet mptú ab in*, 
tdligentia;Se habet afitiones proprié traníeuntes in r i 
gorejquseafldonésfuntperfe£lionesipfiuscoeli. Quo 
íit,vt coelum fit eiufdem ordinis cum infenóribus,m 
quantúm ad quaníitatem;tum etiam quátúm ad pos 
tentiam aíliuam.: quaeduo funtfundamenta relatio; 
nis eiufdem ordinis cum alijs. Adquintum dicen; A d quinto. 
dum,quódi f ta nomina (produñiüusjcreatiuus) dis 
í l a d e Deo fignificát potétiam Déi,qu^.eft eiusfub? 
ílantia fimul cumrelatione rationis íeternaequee reía; 
tio nullo modo potefteíle realis. .Nácreaturceab seter 
no non funt,nifi íblúminpot¿tia ad¡ua Dei.Et quan 
do diciturin argumento, quód in i i lo priqri eífentia • 
-Dei eft produótiua creaturarum :.refpondetur q u ó d 
in illo priori Dei eílentia produftiua eft creaturaruni 
^x eo quód habet potentiam, aut omnipótentiam i n 
•illo priori;& no dicitur quód eft produáiua> propter 
relationem. Imó priúsintelligituromnipotentiajSs 
poftea íequitur relatio: quxrelatio formaliter non ha 
-bet eííe prseciíe íecundum íe,nifiincauía 8c infunda . 
mento.Et hoc íiafficiebatvt Deus proprié diceretur 
produftiuus creaturarum. ^ A d fextumreípódetur, A d íextura, 
?qüód quando fundamentum relationis eft ant iquü, 
& non aduenit de nouo fimulcum relatione;túc pos 
teft relatio realis aduenire fubieño finemutatione 
, aliqua, q u « fíat mediante accione noua terminata ad 
íüb iedum: CKterúm quando relatio fimul cum fun; 
damento adueniunt de nouo, tune mutatur ílibies , 
. ñ u m . ^ I Dico íecundo, quod quando relatio realis Re(pon.i. 
aduenit de nouo, tune fubieílum aliter fe habet rea; 
liter, quám antea fehabebat: 8c hoc n o n eft conces 
dendum de Deo. Nam Deus íecundum fe non fe ha 
bet nunc realiter aliter, quám antea fe habebat yper 
aliquam entitatem realem. Vnde , fi quando Fhilos 
fophi docent poííe relation emad uenire lubiedo ab s 
. fque eiusmutationereali,intelligunt abfquemuta; 
t ione reali abíbluta: non tamen abíque mutatione 
reali relatiua. Nam fubietlum realiter mutatur adues 
niente noua relatione, de non eífe relatiuoad elle re; 
' latiuum :(huiuíInodiauté mutatio relatiua ex noua 
relatione reali,nullo modo eft in Deo conftituen; 
da . Et hsec íblutio eft optimum argumentum ad 
of tendendum,quód non eft in Deoconftituenda 
relatio realis ex temporeilliadueniens. Etenim om; 
-nis forma realis de nouo adueniens fubieü'OjConfert * 
il l i aliquod eífe reale:8c confequenter caufat aliquam 
• mutationem realem ineo,faltemformalsm. Quarc 
negó quód relatio realis poísit aduenire fubieclo ab; 
íque eius mutatione, íaltem relatiua. Ñeque iuuat 
dicere cum Gregorio Ar imi . quód nihil relatiuuni 
-aduenit Deo, quodcliítinguatiirabipíb ranquáfes;á 
•:re; ac-proinclenon mutatur. Nofl-iuuit'inqiaa.m-fie 
reíponde; 
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f &ípondere3 quoniam adhuc efl: fub iudice an relatio 
realiter ciiftinguatar a fundaméto , tanquam res á re. 
Et probabiliísima íéatentia eft affirmatiua.Secundó, 
quoniá relatio realis {áltem formaliter realiter diftins 
guitur á íiio fundamento :igitur í I D e o aduenitex 
tépore, aliqua forma realisnoueDeo accreícit; quod 
efl: contra Auguftinum, quinto deTrinitate, cap.vls 
t imOj& cap.quarto & quinto:vbi docet nihil abfolu; 
tum reale, autrelatiuum Deo aduenire ex tempore. 
Praterea: Si talis relatio realis in Deo eííet ex tempos 
rejtunc aliquid reale,quod eft in Deojpenderet á crea 
turis. Imó Deus tune eííet ordinatus ad creaturas, & 
ciuíHemordiniscum creaturis: quod impugnauim9 
mfuperioribus. Ñeque etiamiuuatrefpondere cum 
Scoto, quod Deusrefertur ad creaturas non per reía* 
tionem realem D e i , íed per relationem creaturaj \ eo 
quod creatura fubiefta eft Deo, & quod ideo Deus 
appellatur dominus á relatione, quse eft in Tubieda 
creatura: ficut opusfafium ab homine vocatur hus 
manum, nó ab humanitate quseeft in ipfo opere, íed 
ab humanitate qus eft in homine operante ipíum 
opus.Noil inquam iuuatíic dicere,Primó:Quoniam 
relatio creaturíb ad Deü pro vt íiibijcituripil Deo,eft ! 
relatio íeruitutis Se no dominij:crgo fi Deus denomi 
naretur ab illa relatione, non denominareturdomis 
nus;íed íeruus. Prsterea: Relationes,quse funt in dií 
ueríxs extremis, íunt oppoíltse: ergo vnum extremü 
nonpotcftdenominariárelatione,qu2e eft in altero 
extremo; filius enim non denominatur á relatione, 
q u » eft in patre: ergo Deus non poteft denominari á 
relatione, quse eft in creatura. Deniq; íblutiones alias 
& conFutationes huius ícxtiargumenti , lege apud 
Ferrar, l ib. x .contra gentes, cap. 11 .circaquartam ras 
A d feptimü tionem DiuiThomse.H Adíept imumreípondetur , 
quod omnis forma abíbluta & pofítiua realiter deno 
minans aliquod fubic£tum,debet elle forma realis.Et 
ratio eft, quiaforma fi non realiter denominat exíe 
cum fit ens rationis,neque ab aliquo extriníeco(quoí 
niam eft forma abíbluta ) accipit aliquid ad realú 
ter denominandum:íequiturquódtal is forma debet 
efle realis,fi eft abfoluta 8c pofítiua realiter denomis 
nans.Caeterum aliter contingit in forma relatiua,qu^ 
quaniuis ab intriníeco quando eft forma rationis no 
realiter denominaf.at vero ab extriníeco poteft deno 
minare realiter. Quia hoc peculiare eftin relatiuis, 
quod id , quod non poteft forma relatiua ex íé quans 
do eft ens rationis, poteft á fuá correlatióc reali,á qua 
mutuo accipit aliquid ampl ius ,quám ab intriníeco 
habebattob id quódrefertur ad aliquid reale,8c termi 
nat dependétiam relationis realis.líQuare vt rem tóc 
amplius aperiamus.Dico primó.Si cófideremusfuns 
damentum relationis &radicem ,i l ludíané non eft 
in Deo, fed in creatura quando creatur, mutatur,falí 
uatur. In quo íenfu bené docuit Scotus quod á muta 
tione & nouitate,quseacciditipíí creatur<e, denomis 
natur Deus crea tor , ía lua tor :nonpermuta t ionem 
fuam,fedper mutationemcreaturas.lí Secundó dico. 
Siloquamur deformalidenominatione,qu3e fumi; 
tur á relatione ipfa;intolerabile eft quod dicit Scotus, 
q u ó d D e u s formaliter eft dominus a relatione creas 
turíe: fed dicitur dominus, creator; á relatione ratio--
nis,qua: eft formaliter in ipfo: vt íatisexplicuimus 
prascedente foltuione, & in qua2ftione,atque fundas 
D i c ó . : 
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ment i s fup rácon f t i t u t i s . ^Adoaauumdicendum, A d ofemú, 
quod per hoc q u ó d D e u s creauit angelos&:homis 
nes,nonacquií íuitalrquam perfeaionemintempos 
re:&;fícnego,quódDeo adaeneritaliquarelatioreas 
lis ex tempore. Vnde Deum íe communicare creatu 
rte, vt dicit aliquid ad extra & paísionem, eft magna 
perfe£Ho:non in Deo, íed in creaturis.Et quamuis de 
ra t ioneíummi boniíitaíijs íe communicare: atveró 
non vt ipíum fummum bonú melius fíat, íed vt alijs 
perfeftionem impartiatur. Imó omnesTheologiác 
Diuus Thomas primo contra gentes, c. 9 5. conclus 
dunt Deum efle máxime liberalem; quoniam creatu 
r « quando aliquid donant, indc eliciunt commos 
dum & bonum aliquod: Deusauté nuílum fibi bo£ 
numaequirit,quando í eS¿omniabonadona t crea-, 
turis. De quarelege Caietanum. 5 .p.q. i.ar. 1. Se Eers 
rar. 2. contra gentcs.e. 1. % Al iqui Theologi docent, 
quod creare angelos 8c iuftificare homines;dicút infí 
nitam perfedioncinDeo, Scimportant diuinas per? 
fecHones: non quidem conuenientes Deo ex tempo 
re/ed ab seterno. Quoniam dicunt,quód creare Se i u 
ílifícare, funt adiones immanentes D e i : ac proinde 
perfe&ionesintrinfecse ipf íusjnon diftin6ta:abeius 
eííentia. Itaq; creatio apud iftos nihil aliud eft, q u á m 
voliúo Dei,quavoluitab ^terno creare res ad extraía 
tali tempore. Vnde dicuntquódmirabi le eííet quod 
creare mundum ornatumtot creaturis Scperfeftioí 
nibus,nullamdiceret inDeo íummoartífice perfes 
ftionem: cúm tamen producere quodeunque artifis 
c¡atüm,íit perfedio arÉÍficis.Item:Quia perreciio pos 
tentiee íumiturá fuoaftu, propter queminftimituc 
talis potentiajintellefítus enim eft máxima perfeóiio, 
quia intelligere eft a£l:us 8c perfe ftio, ad quam inftis 
tuiturtalispotentia: íed in Deo potentia produ£tiua 
rerum ad extra, eft infinita perfedtio: ergo aftus , qui 
eft producere res ad extra, dicit maximam perfeftios 
nemDei. Verum iftíauthores docent quódiftapers 
íe¿Ho, quf eft creare angelos 8c homines,nó eft noust 
perfedio i n DeOjfed eterna perfedio: in creaturis ve 
ró eft noua rem perfeélio. Qrn modo creat 8c iuftifis 
cathomines ávolútate antiqua,quáhabuitante fecu 
la; á qua i n tépore fecutus eft nou9 eíréftus. Ex parte 
veró creaturarum eft noua mutatio, quiaintempore 
híec omnia eííeincipiunt.C^terüm hsc íententia mi 
h i non probatur. Nam ex hoc optimé íequitur,quód 
poteft Deo aduenire aliqua relatio realis ex tempore; 
non tamen diftinfta ab antiqua Dei perfeftíone. 
Quapropter alij Theologi é contra docent> quod 
creare 8c iuftificare denotant adiones tranfeuntes: 
ac proinde nullam realem perfedionem ponuntin 
D e o , íed tantum reípeélum rationis ad creaturas. 
«ífSed dico ego quod creare homines 8c angelos 8c SolutiQVCra. 
iuftifíca,re,vt dicunt adum immanentem in Deo; 
funtipíaDeifubftantia 8c pcrfe£i:io:atveró fifuman N 
tur pro creatione paísiua, id efe, pro hoc quod eft hos 
mines eííe fados 8c angelos eííe in tempore creas 
tos; hoc non eft perfeftio Dei in ipíb, íéd tantum in 
ípfis creaturis. V e l dicendum breuiter pro nunc, 
quoniamhfccontrouerf íanonefthuiusloci /ed ma 
gis ípeda tad quseftionemvigeíimamquintam hus 
ius partis: quod creare 8c iuftificare, vel nonimpors 
tant aliquam perfedionem inDeo, íed folumrefpes 
d u m rationií:Yel fí important períedionern in Deo, 
i l la 
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illa non conuenit Deo ex. temporejfed abset^ríio. 
Et idcirco argumentum nihil probar in propoílto. 
De quare legenduseft lrcrrata fecundo contragens 
tesJcapite.i.&. 9.SC.1 <j.8c Caietanus prima parte, 
qaíefl:. 15.amc.i.vbinoslatms dehacfedií íeremus. 
Adnonun i . ^ A d n o n u m r e f p o n d e t u r i q u ó d D e u s e x eo quód 
vniuit ííbi humanitatem, non acquifiuit in fe ipfo ali 
quid reale abfolutum, aut reípefifciuum, quod infor--
met Deum, aut inhsereat Deo, aut a£tuet ipfum: fed 
tanturn terminauit humanitatem communicando 
A d coníir. fuum effe diuinum perforíale ei. H A d confirmationé 
refpondetur, quód ad hoc quód aliqua relatio fitrela 
tio realis, non fatis eft quód ílt ínter d ú o entia reaUter 
diftinfta: íed requiritur quód extrema fínt eiufdem 
ordinis.Dicuntur autem extrema eííe eiufdem ordií 
n'is'i quando i n vtroque extremo eft aliquid reale, ra* 
tione cuius vnumextrcmum ad alterum ordinatur 
& refertur. Sicut patet de quantitate, quse eft i n vtros 
que extremo, ratione cuius vnumquodque quatum 
eíl: ordinabile Screferibileadaliud ex natura fuá. Si* 
militer ratione albedinisvnumquodque extremum 
ín íe habet cauíam realem, quare ex natura reí referas 
tur, 8c ordinetur ad aliud,& íequatur relatio fimilitu 
dinis. Qnp poíl to dico, quód Deus & creatura/cibi* 
le & fcientia; non funteiufdem ordinis: quia déficit 
ida códitio poíita. Non enim Deus habet aliquid rea 
le, ratione cuius Deus ordinetur ad creaturam ex na; 
tura rei;íic enim péderct á creaturis: cúm tamé Deus 
íl t extra to tam ordinem creatúrarum, & creaturse or 
dinentur ad ipfiím; & non é conueríb. Sed de hac re 
latiús dicemus dubio fequenti. 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
Vtrum relatio creatúrarumad!Deum? 
terminetur per aliquid abfolutum, 
Jjelrelatiuum? 
j£ |Ecundacontrouerfía& quíeftio huius &ts 
ticuli eft , V t r ú m relatio creatúrarum ad 
Dcumtermineturperal iquidabíblutum, 
í-vel per aliquidrelatiuum: & perquidterí 
rainet Deus relationé íéruitutis creatúrarum < In qua 
Scotus, quf ftioe,Scot9 i n tertio.d. 5 o .q. í .docet, q» Deus ter* 
minat í ecundum eííe abíblutú:8c videtur loqui Seo; 
tus de omnibusrelatiuis. Docet enim quód in relatií 
uis tertij generis relatio realis,qu2c eft in vnoextres 
m o , terminarur ad aliud extremum non per aliquid 
relatiuum,fed per aliquid abfolutum: & idcirco De9 
terminatrelationem realem creaturaefub ratione abs 
foluta, & non relatiua. Et idé dicit de feibili reípeftu 
feientise. Qu<e fententia perfuadetur hisrationibus. 
Argum. 1 . *[IPrimó.Quoniam relatio,quae eft in genere generas 
liísimo,non habetterminum relatiuum,ad quem ter 
1 minetur;aUáscííentduo generageneraliísima:ergo 
Secundum. ad terminandum relationem fufiieitabíblutum.^lSe 
cundo arguitur.Quoniam fi vnum relatiuum termi-
natur ad aliud correlatiuum formaliter,id eft,fub rás 
tione relatiua:íequiturquód eft circularis dependens 
tia & tcrminatio;quod eft inconueniens: ergo nó ter 
Tertium. minat perrelatiuú, fed per aliquid abíblutum. ^Ters 
fuper T. ?. íD. Tho. 
t ío . Deus fecluía operatione intélle&us termin at reía 
t iónem creaturse-, & íimiliter ícibile terminar rclatios 
nemfeientice realiter extra omnemapprehenfionem 
anims:: ergo huiufmodi relationes non terminantur 
peraliquodensrationis,íiueperrelationérationis.Pa 
tet coníequétia. Qupniam íecluía operatione intelle» 
¿tus illa relatio in Deo & in fcibil^non habet eííe: ers 
go íecluía operatione intelle&us non potefttermis 
nare:ergo terminantur per aliquid abíblutum relatio 
creaturse & relatio ícientise. *![ Quartó arguitur.Reías Quartum. 
tiopotentí£etern-iinaturada6lum:íeda¿l:usterminat 
íub ratione abfoluta: ergorelatiuú tertij generis non 
adreípe&iuum, íed ad abíblutum terminatur. Pros 
batur minor. Qupniam potetiadefinitur per adum: 
ergo a£tus eft prior potentia: íed quatenus eft prior, 
n ó eft correlatiuújquiarelatiua íimt í ímu l : ergo a6t9 
terminat relationem potentise vt aliquid prius; & ex 
coníequenti fub rátione abíbluta,8c non relatiua. 
Quintó arguitur.Relatiuumvtííc,primo definitur Quintunj. 
per íuum termin u m : ergo termin9 vtterminus,prior , 
eft definitióe ipfo relatiuorergo definitur per aliquid 
abíblutum.Patet coníequentia. Qupniam quod pos 
nitur in definitióe, prius eft defínito. Vnde Ariftot. 
íeptimo Metaphy íkorum, in principio inqui t / juód 
fubftantia prior eft defínitione ipíb accidente; quos 
niam definitur perfubftantiam:,'ergoeodemmodo 
cúm terminus conftituatur i n definitione relatiui, 
eritprioripíb relatiuo: íed vtprior , non eft correlatis 
uus ipfe terminus;quia relatiua funt fimul natura :ers 
go vt terminus, non terminat per relatiuum; íed per 
abfolutum. ^ Sexto arguitur. In relatiuis tertij gene; Sextum. 
ris,quia vnum relatiuum realiter ad aliud refertur, 
aliud refertur ad ipfum;8c no é conueríb. Ex eo nans 
que quód creaturarealiter refertur ad Deum, 8c ícien 
tia realiter refertur ad ícibile; ideo Deus refertur ad 
creaturas, 8c ícibile ad ícientiam; no tamen é contrá: 
ergo tam D e u s , q u á m ícibile,terminantrelationes 
íuorum extremorum per aliquid abíblutum. 
Capreolusinprimo,diftindione.j o . qujcftione Caprcoliis. 
1. articulo, i . adtertium:8cPaulusSonzinas,quinto Sonzinas. 
Metaphyfícorum jquaeftione. 3 o. ad fecundum, dis 
cunt, quód in relatiuis tertij generis, Deus & ícibile-
terminant relationes reales creatúrarum 8c ícientiée 
per aliquid abfolutum:8c non perrelationem in ipfís. 
Itaque Deus terminat habitudinem creaturs íe ipfo, 
tanquam abíbluto quodam,8¿ non per relationem 
rationis. Quia terminus relationis vt terminus eft,n5 
habet per íe quód referatur aliqua relationé, qux ílt 
i n íuafubftantia: habet tamen,quód aliquid relatiué 
dicatur de ipíb. í fDicüt fecundó, qiiód DeusScíci ; Dicunt . i . 
bile non poílent terminare relationes oppofitas; nifí 
haberent in íealiquas relationes reales,velrationis. 
Itaque quamuis ratio terminandi nóí i t relatiua, íed 
abfoluta: at veró relatio in ipíb termino,eft conditio 
finé quanonad terminandum. Nam ob id , quód 
creatura realiter refertur ad Deum tanquam ad ter; 
minum,neceílarió debemus intelligere Deum fub 
oppoíita relationé reali,vel rationis. Quam íentétiam 
non probant huiuímodi autliores:íed feré poteft per 
fuaderi argumentis faftis. 
Ferrara fecundo contra gentes,capite. 11.dicit. Ferrara, 
quód terminus cuiuícunquerelationis dupliciterpo 
teft esnfiderari. Vno modo quatenus terminat,íiue 
teraii; 
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termínatiuus e í l : id eft, íecundum quód eft aliquid, 
ad quod dicitur & refertur correlaciuú.Sccundo mo; 
do conílderatur, vt a nobis concipitur per niodü ten 
minideflnientisrclatiuúividelicetvteftdefinmuus, 
& ponitur in deñnitione correlatiui. Quibus íuppot 
íitis. Dic i tpr imó, quód terminas relationis in relatis 
uis primi Se fecüdi generis e ñ rerpeíiiuus,& non abs 
folucus: at vero in relatiuis tertij generis non requiri? 
tur quód talis terminas fit relatmusjfedpermifiué 
fuñí cit quód íitabíblurus.Etidcirco ícibile terminat 
relationem ícientia; formalitcr per aliquid abíblutu; 
& Deus terminat relationem creaturse per abíblutu, 
Denique Ferrara docet, quód termínus relationis íes 
cundum íe eft aliquid abíblutum,potiísimé in relatií 
uis tertij generis: led tamen iíle terminus non poteft 
á nobis explicaribené, nifi explicetür íub eíle reípeí 
f t iuo. VndcDeus íecundumíuumefle abfolutum 
terminatrelationem íeruitutis: at non poteft á nobis 
explican quo padoDeus terminet iftam relationem, 
nif i concipiamusDeumformaliter pro vt eft Domis 
ñus. Et perfuadeturhaicopinio.^ Primó. Qupniam 
Deus cúm terminat relationem cr6atur£e;veltermií 
natperrelationemrealemíquaeeft in creaturaí Ethoc 
nonrquoniam ipíá relatio creaturíe eft qu^ terminat. 
Ve l terminat pejr relationem realem, quse eft in ipíbf 
Ethoc eft falfumiquia Deus non habetrelationé rea* 
lem ex tempore. Ñeque n^rfus poteft terminare per 
relationérationis inipfo:quia Deus terminat relatios 
n é creatureíéclufaoperationeintelledusjSc tamé res 
latió rationis non eft íecluíaoperationeíntclleftus:er 
gorelatiuarealia tertij generis terminantur ad abfolu 
Secundunit tumjuon ad re ípediuum. Pmerea. Deus priúster--
min at relacioné creatur^quám ipíé referatur ad creas 
turanv.ergo in illopriori terminat per abfolutum.Pai 
tec antecedes. Quiaprius eft quód creatura referatur 
ad Deum, quám quó J Deusreferatur ad creaturam; 
ciim relatio Dei ad creaturam íit ensrationis, & reía? 
t io rationis: ergo priús terminat Deusrelationé crea; 
tura:,quám fit in eo relatio ratióis ad crcaturaíEt pro; 
culdubió idem eft referri ad DeuiHíSi: relationem ipr 
íám terminan ad Deum: igitur cúm creatura refera; 
tur realiter ad Deum fecluíaoperatione intelledus, 
lequitur quód terminatur ad Deum fecluía operatior 
ne intellleótus: & tamen relatio rationis non eft feclu 
fa operatione intelledus: ergo priús creaturarefertur 
ad Deum, Se illarelatio terminatur ad Deum,, quám 
í i t in Deo relatio rationis.PrimóenimDcus terminat 
relationem, fecundó concipitur á nobis quatenus eá 
terminat, tert ióextaliapprehenílone 8c conceptioí 
nc pullulat relatio rationis. Vnde SanSusTliomas in 
hoc articulo dicit, quód in ícibili eft folúm relatio ra: 
tionis^nquantum intelledus apprehendit ipííim ícií 
bile v t terminum relationis, quam ícientia dicit ad ip 
fum. Ex his ergo íatis liquet quód ícibile & íenfibile, 
priús terminant relationem ícientiseSc íenfus: dein* 
de vero intelleftus apprehédit illa dúo extrema, quas 
tenus terminant relationem ícientiae &íeníus.Ter. ' 
t i ó & poftremóexillaapprehenfione Scoperatione 
.intelledus,pullulat in ipíb feibili &íenfibil i relatio 
q u í d a m rationis,quarefertur ad feientiam 8c ad íens 
_ fum. Namprius eft quód creatura referaturadDeü, 
quám quód in Deo fit relatio rationis: ergo priús ters 
minat relationem creaturse, quám habeat in fe reía: 
tionem rationis; & íic non terminat per illam. Patee 
hoc,quia non eftintelligibile creatura referri ad D e ú , 
& quód illa relatio non termineturad Deum r imó 
funt idem, ad Deum referri Sí relationem ad Deum 
terminan. ^ Item perfuadetur Ferrar. íententia.Quo: Tertium. 
niam relatio rationis pullulatinDeo,quatenusno: 
fter intelleítus concipit Deum, vt terminum relatios 
nis creaturarum:ergo priús terminatjquám fit relatio 
rationis inipíb:ergo terminatperaliquid abfolutum, 
6c non perrelationem. 5yPr£etereáprobatu^ex Diuo Quartunia 
Thoma de Potentia, quésft. 7. arcic. 1 o .ad quartum, 
vbiaí t quód hoc nomen (dominus)tria íígnifícat: 
fciltcet,poteftatem coercendi fubditos; fecundó, or* 
dinem ad íeruum; tertió,terminationem realishabi: 
tudinis íerui a d d o m i n u m . E t a i c , q u ó d h o c n o m e n 
(dominus) proprié dicitur de Deo qúantúm ad pris 
mam 8c tertiamíígnifícationem; non tamenquans 
tumadfecundam : quiain Deo déficit ordo ad creas 
tura? .Ex qua dodrina coliigiturjquód priusDeus ters 
minat relationem íeruitutis,quám quód fit ordo D e í 
ad creaturas :8cconíéquenterdebet terminareper abs 
folutum. 1fSecundó, dicitFerrara,quódficonfidere: D i c o . i . 
tur terminus relationis quacenus eftdefiniíiuus}id 
eft,definiensrelatiuum: fie omncrelatiuum termina 
tur ícmperab aliquo refpe&iuo, 8c nunquam ab abs, 
íbluto. Et h^c videtur fententia DiuiThomíe in pris 
tno,diftin. 5 o.qujeftione. 1 .articulo. ^ .8c fecundo co 
tra gentes, cap. 11 .vbihabeturquódin relatiuis tertij 
generis ex eo quód vnum realiter refertur adalterú, -
' eportet concipere alterum extremum fub oppofita 
relationc.íGaietanus.i.parte,qu«ftione.i j .artic.7. Caieta» 
abfoluté docet fine diftindione, quód relatio in oms 
n i genere relationis non poteft terminan perabíblus 
tum,fedperrelatiuum:8c confequenterterminusfor, 
malis relationis non póteft non efié reípediuus , í íue 
confideretur terminus relationis quatenus eft defis 
niens relationem,fiuequatenus eftterminás,id eft 
quatenuseftillud,adqiiod formaliterrefertur.flAlij Sententía 
Theologi dicun^quód in relatiuis íecundum dici ve aliorum. 
riísima eft íententiaFerra.nam potentia rcfpicitaílú 
íecundum ratioñem abíblutam actus. Et praeterea res 
fótmum íecúdum dici, formaliter 8c proprié eft quid 
abíb lu tum: quoniam relatio tranfcendentalis,quam 
intriníecé importat,non eft fimplicirerrelatio.^t vfis 
róin relatiuis íecundum eífeprimi 8 c í e c a n d i genes 
ris, dicunt if t i Theologi quód relatiuum reípicit ters 
ni inum íecundum eífe refpediuum: nam pater reíér 
turadfil iumvtfic. Etoppofitumhuiusnoneftpros 
babile. : 
V t controüerfíam hanc 8c litem dififóluamus^oí? Hota. i * 
lerua primó,quód tota hsse diíputatio eft de termino 
formali Scintrinícco ipfiusrelatiui, videlicet, V t r ú m 
vnum relatiuum intriníecé 8cformaliter terminetut 
ad refpe£Huum 8c correlatiuum:vel, Vt rúm poísit ad 
abíblutu terminariíEt concertatio hsec non eft de ter 
niino:extriníéco 8c materiali,ad quéfundamétaliter 
.terminatur relatio. Na certa res eft, (j>fundamétalitet 
8c materialiter relatio creatura:, inquantú eft relatio 
Ieruitutis terminatur ad D e ú , ctiá quatenus De9 eft 
quid abfolutú.Vnde relatio íeruitutis terminatur ad 
re,qu^ eft De9 materialiter 8: fundametalitenfor mas 
.litertñ terminatur adDeúj inquátumDñs . Qmaeile 
D n m , eft terminusformalisSciatrinfccus feruítutis. 
Secundó 
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Not*. i . Secú do obféruajquid íít terminare relationem. Nam 
Caiccanus in hoc articulo dicit, quód terminare reía: 
tionem eft eííe fllu d , ad quod dicitur relatiuú; & eft 
cííc i l l ud , quod oportet poneré in definitione relatis 
Ui-Itaque dúo importat terminare relationem:primú 
eííe illüd,ad quod referturifecundum vero eíTetermi 
num deHnitiuum ipfius correlatiui.Verúm aduerte, 
quód terminarcrclationem dupliciter accipitur.Vno 
modo pro co,quod eft, terminare dcpendcntiamres 
lationis fecundum eíTe: & fie relatio pendet á multis. 
Pr imó, pendet eílc relationis áfubdamento, quaíi i n 
genere caufe materialis & íubiectiua:,á quo trahit 
cífe. Secundó, pendet á termino,quaíi á fuo fine,8c á 
fuá forma: quippé qui finis relationis eft tendere in 
aliud. Tertió, pendet á cauía efiíciente: quoniam des 
pendet a(yeo,quod produxitfundamentum; ex quo 
naturali fequela fecuta éft relatio. Tandera, eífentia 
ipía relationis eft fibi quafi formalis ratio, á qua pens 
det eflein genere Sdn ípecie.Secundo modo accipis 
tur terminare, pro eo quod eft, eíTe terminum illius 
traníltusi & illius viaí,quae ad rélatiónem tédi t ,&per 
relationem terminatur: tanquam illud ad quod refer 
No ta . j . tur,Scadquoddeíiniturformaliter&iñtrinfecé.Tct 
tió obíerua, quód quamuis ifta quaeftio fit de omni» 
busrelatiuisinvniuerfuni,c£eterum tota dificultas 
potiísimé cóílftit in relatiuis tertij generis: de quibus 
vniueríí Metaphyfici docent, quod in illis nó eft m u 
tua relatio realis ex parte vtriufque extremi; eo quód 
huiufinodi relatiua tertij generis non funt extrema 
eiufdem ordinis. ^  Quid veró fit extrema eíTe eiufde 
Durand. " ordinis,difiicile eft explicare. Et profesó Durandus 
in primo, diftin. j o.quxft. j .d ic i t ,quódvt extrema 
relatiua habeant mutuam relationem realem,imperí 
tinens eft quód extrema fint eiufdem ordinis, vel di--
uerfi. Tenet nanque ille, quód in Deo eft relatio rea* 
lis in ordine ad creaturas: quamuisDeus 8c crcaturx 
non fint extrema eiufdem ordinis. PutatenimDus 
randus, fed falfó ,quód relatio realis nihil aliud eft> 
quám fola denominatio realis ex pluribusaccepta: 
non tamén credit, quód relatio realis eft ensreale>& 
yefpedus realis in rerum natura exiftés, & confequés 
fundamentum. Et proptereafacilé condonar in Deo 
eífe relationes reales ad creaturas. Dequarefatisia 
Dicit . z. fuperiorib' . íDicit prf terea,quód vtrelatio realis m u 
tua fit in v troq; extremo, folum requiritur quód cau* 
fa realitatis relationis fit in vtroque extremo: quoniá 
pofita caufa fufficienti, poñitur eífedus. Et ideo ere; 
dit eííe impertinens ad relationem rationis, quód exs 
trema fint eiufdem ordinis.C£eterúm valdé decipitur 
Durandus, quoniam penetrare nó potuit quomodo 
vna ex potifsimis caufis ad realrtatem relationis mus 
tuamin y troq; extremo, eft quód extrema fint eiufi' 
dem ordinis. Quapropter concedo Durando, quód 
pofita fufHciente caufa realitatisrelationis,ponitur re 
latió realis mutua in vtroque extremo.Sed dico ego, 
quódvna caufa ex potifsimis ad talem realitatem, eft 
quód extrema fint eiufdem ordinis. Nos ergo, qui i n 
fchola DiuiThomceverramur,alitcrféntimus: vide.-
licet,necefíariam eííe conditionem hanc, quód extre 
ma fint eiuíHem ordinis. Quid auté fit extrema eíle 
eiufdem ordínis,explicabo. 
Herbeus. Herbeusin primo, diftin. jo.quseft.vnicain fine. 
Quid fit ex-- Inquit, quó d extrema eiufdem ordinis funt, quando 
fuperV. <?. £>. Tho. 
vnum extremum rclatluum, eft ípecies determinara trema cíle 
& limitáta ad genus & fpeciem relationis;& aliud ex eiufdem or.-
tremum, eft etiam ípecies determinataSc limitáta ex dinis. 
*equo correíponderifs proportionaliter,tanquam fpt;" 
ciesoppofitaadidemgenus.Vel aliter,extremafunt 
eiufdem ordinis, qUando ambo funt extra genus: fi--
cutPater&Eiliusin diuinis. Vel quando ambo íünt 
. ingenere,i táquódfivnarelatio eí ideterminata&Ii 
mitata ípecies in genere relationis, alia fitineodem 
genere ex oppofíto fibi proportionaHterrefpondens. 
Quimodus explicandiprobabiliseft.fl Seddico fe: Dico . ; , 
cundo, quód tune extrema relatiua íunt eiufdem or* 
dinis,quando fundamenta ipíárum relationum funt 
prorfuseiufdem ípeciei.Sicut dúo alba fimilia,dicun 
tur extrema eiufdem ordinis: quoniam fundamentü 
relationis mutuse, qua alterutrum referútur, eft eiufi 
dem ípeciei &realitatis,ícilicetalbedo.Similiter quás 
titas,eft eiuídem ípeciei in vtroque extremo,qüod ha 
bet relationem realem sequalitatis. Colligitur ergo q» 
omnesrelationcs,quíefundáturinquantitate Scqua 
lítate eiuíHem natura: 8c ípeciei, funt verse relationes 
reales mutuf :quoniam extrema & fundamenta funt 
ciufde ordinis. Caietanus veró inhóc articulo diífoU 
Uens argumenta Scoti addit v n ü m , quód eífeeiufde 
erdinis nihil aliud eft,quámeíle eiufde rationis quo; 
ad cauíam relationis:itávtintereafolúm fit relatio 
realis vtrinque, in quibus eft eadem cauía referendi 
vnumadal iud.nDicoter t ió ,quddomnesrela t iones Dico . j , 
quasfundáturin aftione Sí paísione, funt mutuas res 
lationesrcales,quádo vtrumqueextremorum mutai 
tur&perficitur:intelligiturautcm mutariScperfici 
vtrumque extremum per aftioncm Se pafsionem.Pa 
ter nanque in humanis quoniam genuit filiumfibi 
íí milem,in hoc ipfo mutatur & perfícit ur pater:filius 
veró, in eo quódgeni tus eft á patre. Similiterdico, 
omnis relatiointer caufam 8c eífedum produdum, 
eft mutua relatio realis ex parte v triufque extremi:8c 
loquor de cauía creata.Et rqtio huius veritatis eft, 
quoniam omnis cauíain eo quód producit eííeótu, 
perficitur 8c mutatur; cúmvnaquaeque cauía créata 
inftituatur propter íuamopera t ionem, tanquápro : 
pter finem: cúm veró operatur , con íequiturfiné fu ú 
& perfedioné;3c ideirco perficitur.ldeó omnis cauía 
creáta, refer tur relatione realiad fuumeífeftum : i i i 
eo cnim quód coníequitur firíem, mutatur Se perficí 
tu r ; effe¿íus etiam mutatus eft Scproduftus. Cúni 
igitur Deus in eo quód produxit res ad extra,nullam 
pcrfeñioneiji in íé ipfo accipiat: ñeque mutacur, new 
que refertur relatione reali. Sicut columna realiter di; 
citurdexteradenominationeextriníeca, quoniá ani--
mal realiter eft dextrum columnee nulla mutation'e 
fafl:amcolumna:tIcde Deoíentiendumeft .^[Dico Dico.ij* 
qúartó,quódvtrelatio realis mutuafitin vtroque ex: 
t remo,non fufncitquódfítinter dúo entia realiter di 
ftiníta: fed vlteriús requiritur quód in vtroque extre: 
m o fitaliquidreale^atione cuiusalterum extremum 
ordinetur ad aliud, 6c referatur ad aliud ex natura 
rei : í icut patetin relatione fimilitudinis 8c sequali tas 
tis.Et hoc appéllo^xtrema eílé eiufdem ordinisiuxtá 
D i u i T h o m x íententiá.Prsterea etiam extrema funt 
•.cHuerfi ordinis, quan do in v n o ex t remorum non eft 
aliquid reale,necjue illa cauÍ3,rat:one cuius vnum or.: 
dinetur ex natura rei 8c referatur ad alterú: fed folum 
vnum 







vnum extremum relatiué dicitur, quoniam alterum 
refertur adipfum.Sicut ícibile dicitur relatiué ad fcié 
tiam^nó quiaineo ílt aliquid reale, ratione cuius ex 
natura rei referatur ad fcientiam: íed ob eam cauíam 
fülúm,quia fciétia refertur ad ipfum fcibile.Cúm igis 
tur Deus ílt extra totum ordinem creatur^ Scvniuer 
fi,8c creaturae ordinetur ex natura rei ad ipfum; & no 
é conueríb: íequitur q> ifta extrema nó funt eiufdem 
ordinis, fed quód ex parte Dei tantum eft relatio ra: 
tionis.Etidcirco maiortempefl:asortaefl:,quomodo 
Deus cum tantum dicat relationem rationis ad crea; 
turaSi terminetreal i ter per relationem rationis reías 
tionem realem creaturarumí 
Hispraelibatis, eíl prima concíuíIo.Si confideres 
tur terminus,ad quem tendit & refertur relatio; quas 
tenusconcipi turvtdef in i t iuuseí l , fiuefub ratione 
terminideíinientisrelatiuum v t í k : impoísibileeíl 
quód relatiuum terminetur ad aliquid abfolutum, 
tanquam adterminum defíni t iuúfdi , inquocunq; 
genererclatiuorú.Hsec conclufío eíl contra Scotum 
lociscommemoratis. Quamdefcndü t Caietanus in 
hocart .&D.Tho.2.contraGent.c.i i.Sc Ferraraibi 
dem,& DominicusFlandria. 5.Met.q. i ó.art. i o. Se 
omnes diícipuli D.Tho.cum fuo magiílro in hoc ars 
ticulo.Etprobatur,primó: Quoniam Ar.c.de ad Alis 
quid,inquit: A d aliquid talia íunt ,quibus hoc ipfum 
quod íuntjeíl ad aliud íe habere. Qup loco di£tio illa 
(ad aliud) nó fupponit pro re abfoluta. Al ioqui f i pro 
abíbluta fupponeret,íeruus in eo quód íeruus, nó eís 
íetformaliter ad dominum; neq; pater ad filium,nes 
q; duplum ad d imid ium: íed hoc apcrté conílat eílc 
falfum. Vniuerfi nanq; interpretes docent, quod di« 
¿lio illa (ad aliud) fupponit pro termino relationis:&; 
declarantes quid ílt terminus relationis dicunt eíle 
ip íum correlatiuum. Auerroesetiam inquit,quód il» 
lud ad quod dicitur relatiuum,íemper eíl in predicas 
inéto Relationis.Et idcirco Ar . aíferuit,quód homo 
non eíl íerui homo, ncq;feruushominisferuus: & 
quód hasc non eíl conueniens afsignatio; niíldicas 
quód feruus eí l domini feruus. Deniq; perpetuus 
eíl in hoc fermone Arifl.Secundó probatur: Quia fi 
relatio formaliter terminaturtanquam ad terminum 
definit iuü,adaliquid abfolutum: íequereturquód 
i n definitione creaturae vt creatura e í l , neceflarió 
Deus eííet collocandus fub propriaeiusratione abfo 
luta.Exquoíequereturvlteriús, qu ód creatura in eís 
íe creatura naturáliter eííét incognoícibilis. Quod 
oliendo: Quoniam relatio creacionis paísiuse 8c reías 
tio totius vniuerfi,adDeum tanquam ad abíblutum 
terminum definitiuum terminatur : fed terminus 
definitiuus,eft in infinitum cognofcibilis: ergo reías 
tiones ifl»naturáliter incognofcibiles remanerent. 
Prasterea,períuadeturconclufio:Quoniam aliásnon 
quicunq; definité fciretvnumrelatiuum,definitéíci 
ret correlatiuum. Patet íequela. Quia non quicunq; 
fciret definité relatiuum, íciretetiam definité abíblu 
tum,ad quod definitur. A d héec: Certa res e í l , quód 
relatiuum optimé definitur per fuum correlatiuum: 
ergo nulla pote (leífe ratio, quare aliquid abíblutum 
debeatcollocariindefinitione relatiui, pcrmodum 
terminidefinientisrelatiuum:tuncenimfruí1raefléc 
illud abfolutum. 
SecúdaCódufio.Si terminus cuiufcunq;relatioí 
nis.fiue relatiui, cófideretur qu?.tenuseíl'illudjad q í 
refertur 8c ordinatur relatiuú: túc íané talis terminus 
intrinfecus 8cformalis debet formaliter eííe relatís' 
uus;neq; terminan poteft relatiuú ad aliquid abíblus 
tú,etiáinhaccóí¡deratione. Qup fit,vt relatiua primi 
Scíécundi generis8c tertij generis reípiciát te rminú 
íecu ndum eífe formaliter re ípediuum. Hsc conclus 
l io eíl contra Scotú 8c Ferrará fecundo contra Gcnn 
cap.i i .Sednobiícumfenti t Caietanus8cmeoiudu 
ció D . Thomas in hoc articulo, imó 8c Ariílot.ipíe. 
Vnde teneo, quód terminus cuiuílibetrelationis vt 
terminus eíl, neceíTarióeílrelatiuus. Profeftó fí ters 
minuseí labíplutus ,non erit correlatiuum fui relatu 
ui:8cfíeceífatrelatio. Praeterea:Itá comparatumeft 
i n rerú natura, quód terminusformalis calefaftionis 
vt í ic ,noneí l l ignum,fed calidum:ergo terminus for 
malisrelationis paternitatis 8c íéruitutis non efl alis 
quid abíblu tum, íed correlatiuum. Calefa¿lionaní 
quevtealefadio e í l , non terminatur formaliter ad 
l ignum vt fiqpoteílenim recipiin ligno,8c in ferro, 
8c in alijs fubieílis:verúm femper ad calidumformas 
literterniinatur. Igitur ñeque relatio autrelatiuum, 
terminantur ad abfolutum , quod eíl materiale 8c 
extr iníecum: íed ad fórmale. Adhcec: In relatiuis 
primi8cfeeundigeneris, eíl eademratio fundandi 
relationem in vtroque extremo : ergo hsecrelatiua 
m u t u ó íe reípiciunt íecundum formalemrationem 
relationis. Et Confírmatur . Quoniam in diuinispas 
ter refertur adfiliumfub formali ratione filiationis: 
fed eadem eíl proríus ratio in relationibus creatis:erí 
go,8cc. Probaturmaior. Secundumquódpatcrre* 
í m u r a d filium, filius realiter dií l inguitur á patre: 
fed non dií l inguitur á patre íecundum eííe abíblus 
tum,íéd íecundum efle reípc¿liuum:crgo, Scc.Quac 
tóf icobi jc io, 8c eíl argumentum pro relatiuis tertij 
generis: Relatiuum enim íecundum quód refertuc 
adterminum , opponituripíí termino oppofitione 
relatiua: íed relatiuum 8c terminus eius, non oppos 
nuntur oppofitione relatiua íecundum eííe abíblus 
t u m : ergo terminus in ratione formali termini non 
eíl quid abfolutum, íed reípe¿Uuum. Probatur mis 
ñ o r : nammaioraperta e í l i n o m n i g e n e r e relatios 
nis.Nam creatura vt habet relationem íeruitutis,non 
opponitur Deo fi eum confideres in fuo efle fubflan 
t i a l i ; fedíblúm íl confideres ipfum in eífe domini: 
quod efle,refpe¿liuum eíl. Vlteriús: A d illud formas 
liter terminantur extrema relatiua, á quo ípecifican* 
tur : íed ípecificantur formaliter á correlatiuo: ergo 
terminantur formaliter ad correlatiuum : ergo non 
ad abfolutum. I t em: Certum eíl fcruum formali? 
ter referriad dominum, Scquód relatio ifla termis 
natur ad dominum : íed iuxta Scotum 8cFerrar, re* 
latió íeruitutisterminatur ad Deum fub ratione a b í 
foluta; táquam ad i d , ad quod refertur:crgo vel vters 
que terminus eílformalis.Et hoc non: quia iíli termi 
nifuntcontrarij. Velvnusef labíblutus Scalter re* 
fpediuus.Ergo cúm eflé dominum non fit terminus 
materialis íerui;fequitur quód eíl terminus formalis: 
ergo terminatur formaliter íemper ad correlatiuum. 
Rurfus: Terminusformalisrelationis non eílfun* 
damentumfuicorrelatiuiproximum,autremotum: 
íi veró relatio formaliter ad abíblutum refertur 8c ter 
minatur , íequitur quód formalis eius terminus e í l 
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fundamentumproximum, velremotum íuicorres 
latiui.Imó ex hoc euidenteríequitur , quod relatio 
habetformaliter oppofitionem cum fundamento; 
& non cu fuo correlatiuo. Etquod peius eft, fequcrc 
tur ex hoc quód pacer in diuinis diftinguitur realiter 
á fuá fubftantia: & quód abfoluta & relatiuarealiter 
dift ingunturin diuinis. Sequelapatet. Quia reía; 
t iuum terminatur formaliter ad abfolutü, fub ratio; 
nc abíbluta: efgo habet oppoíltioné cum abíoluto: 
igitur fi terminus paternitatisdiuinéeeftresabíblu; 
ta;íequitur quód aliqua res abíbluta diftinguitur rea 
litera patrein diuinis. Acceditetiam aliaratio:Nam 
ÍI terminus, adquem formaliter relatiuum refertur, 
eft quid abfolutum: fequitur quód correlatiuum nó 
eft terminus formalis, t a n q u á i d a d q u o d refertur. 
Quare íequi tur , quód cúm íeruus refertur addomi* 
n u m v t dominus eft; Scquando creatura vtgubers 
nata,refertur ad Deum vt gubernator eft creaturarú; 
illacerminatioad gubernatorem non eífet formalis; 
ícd materialis:quod eft euidenterfalfum. Prseterea; 
Intriníecus terminus relationis debetef lé ineodem 
genere cum eo, cuius eft terminus: íéd abfolutum 
non eft i n eodem genere cum reiatione, quee eft ens 
reípefí iuú: ergo relatio intriníecé non poteft termis 
nariad aliquod abíblu tum, velad fundamentum. 
Concedo tamenj quód íecundarió fílocutiofiatde 
terminoextr iníeco, quódextriníecé Scfundamens 
taliterterminatur adabíb lu tum,quod eftfundamlí 
tummon autem formaliter. Addo etiam, quód reías 
tio inuoluitinfuaratione oppofítionem relatiuam; 
íéd relatiua oppofítio terminatur ad íelatiué oppoíií 
ta: ergo relatio intriníecé terminatur ad correlatiuú, 
extriníece veróad fundaméntuní ; Scconfequenter 
adabfolutum.Poftremó,exPhilofophorum íenten; 
tia,relatiua pofita íe ponuntj pérempta íé perimunt; 
funtfimulnatura,8cíimulcognitiorte 8c intclledu, 
Scvnumquodq; dicit ordinem & hlabitudinem ins 
triníecam ad aliud: cur ergo terminabitur formalis 
ter ad abíblutum. Loquimur nanque in hac materia 
ícientifleé de intrin íéco termino relationis, quem ins 
tr ínfccé& formaliter reípicit relatio ^ t i d j a d q í f o r s 
maliter fértur.Ex quibus colligo, malé Scotum dogs 
matizare in hac materia; & peísimé Ferrar, fi loquas 
mur de relatiuis fecundum eíle. Afiírmo etiam, dos 
flrinam hanc verifsimam eíle in eis relatiuis, q u « ad 
prsedicamentum ad Aliquid ípedantEt idc i rco vera 
eft doftrina híec in relatiuis íecundum dici;fi quatcs 
ñus relatiua funt, confiderentur fub prsedicamentas 
libus relationibus: fie nanq; fuam habentcórrelatios 
ncmfibicorrefpondentem. 
CdndUt j . Tertia Conclufio. Relatio íeruitutis, quaeeftin 
creatura, terminatur á Deo perrelationem dominij. 
Hsec conclufio íequitur ex praecedente, 8c ex argus 
mentis pro ea fadis. Vnde,relatio dominij quatenus 
cóftituit Deú in ratione termini terminátis relationé 
íeruitutis, redudiuéper t inet ex parte correlatiuiad 
prasdicamentum,denominatque Deum realiter dos 
m i n u m : quamuis íecundum íe 8c abíbluté loquens 
dorelatio dominij in ipíb,fitrelatiorationis.Qua:íaí 
ne licét quatenus conueniens Deo,per eperationem 
intelledus habeat eíle:at quatenus conftituit Deum 
in ratione termini terminantis realem relationem íer 
yiturisjreducitur ad pr asdicamentum r eale, denomis 
fuper ?. Thom. 
natq; Deum realiter dominum, Pr«terea,in Deo rea 
literloquédoreperitur fundamentúill ius relationis 
rationisperquamformaliterterminatrelationé íerui 
tutis.UQuódfiobijcias; Deus ante operátionemin; Obledio, 
telledus terminat relationem íeruitutis: íed relatio 
dominij non conuenit Deo ante operationem intcU 
ledus': ergo non terminatformaliter fub ratione dos 
minij.Oftendo minorem. Quoniam relatio rationis 
non eft ante operationem in te l l edus^Reípode tur , Solutio. 
aliqua eífe cntia rationis, quas extra intelledum has 
bentvtrumq;fundamentum, proximum Seremos 
tum;huiufmodifuntpriuationes, vtcaecitas;8cift5 
reIationcs,qua: Deo ex tempore conueniunt: quf ías 
né rationis €ntia,in fuo genere abíbluté habent eíle 
ante operationem intelledus. T o t u m nanq; eífe ens 
tis rationis, eft habere eífe obiediuum reípedu intel 
íedus . A t ifta entiarationis, quae proximum habent 
fundametuminre ,habcn te í Ieob iedumin te l Iedus 
&e í I cob ied iuú intelledus,ante operationé ipfíus; 
non quidem in adu completo,ledin potentia proxis 
ma:quod íatis eft,vt ensrationis dicatur efle fimplici 
terin fuogenere. Quemadmodum dicútMetaphy» 
fici,^ vnmeríale fit per abftradioné;itávt ante com* 
parationem adualem naturg abftrada: ad fuá in diuis 
dua reperitur v niueríalitas, ex eo 5» pofitú eft iá eius 
fundamentum proximum,hoc eft abftradio naturj 
áconditionibusfíngularibus. Sic ergo relatio d o m ú 
nij eo quód habet proximum fundamentum i n re, 
fimpliciter habet eíle in fuo genere, antequam intel* 
ledus comparet Deum ad creatutas fibi fubiedas.Et 
ideirco neganda eft minor argumenti. Póflémus 
etiam dicere, quód feruitusjqu¡srealiter denominat 
creaturamíéruam denominatione intriníéca, D e ú 
cauíaliter denominatione extriníeca áenomina t 
realiter dominummon quidem formaliter,autimme 
diaté,vt credidit Scotus; fed mediante reiatione dos 
mini j , quae íé tenetex parte Dei . Etenira in denomis 
natione dominij dúo intelligimus. Alterum eftipía 
formalis denominatio, qua Deus appellaturdomií 
nus:& h^c non eft á reiatione íeruitutis,fed á relatio: 
ne domini j . Alterum eftrealitas huius denominas 
tionis:8c h^c non eft á reiatione dominij,íed tota des 
fumitur tanquamácauíaáreia t ione íeruitutis, quae 
eft relatio realisin creatura; vt Caietanus infinuatin 
hoc articulo. 
QuartaConclufio. Siloquamurde relationibus Conclu.f. 
tranícendentalibus, quas non íunt in predicamento, 
neq; habent términos correlatiuos; qualis eft relatio 
accident is ,qu?refpici t íubiedumnonvt terminum, 
& qualis eft relatio tranícendentalis potentiarum :tas 
les quidem relationes non poftulát neceífarió termi 
num correlatiuum, 8c re íped iuum. Hasc conclufio 
eft vera in omni opinione: 8c fi quid probát contras 
rij authores ,hoctantúm fuisargu mentis oftendunt. 
Ccrté relationes ifta? tranícendentales cúm in praedi* 
camentononfint, non reípiciunt aliquid correlati* 
uumialioqui íí id reípicer¿t,pr2edícamentales eílént: 
ergo,8cc.Pra:terea:Huiufmodi relationes non conftí 
t ü u n t fimpliciter relatiuü, 8c r e íped iuum: ergo no ' 
reípiciunt terminum correlatiuum, íéd poíTuntad 
abfolutum terminari.^ A d hsecEa^in quibus ifta: res 
lationes tranfcendentales funt, dicunt 8c habent na* 
turasabfolutas: ergo cúm non conftituátur abfoluté 
loquen^ 
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Ad argum 
Ibquendo in eííé relatiuo formaliter per (olasrelatios 
nestranfcendentalesjfedtantúniperprssdieamentas 
les;(equiturintentum. T á n d e m : IntelleóbusrefpiGit 
adumintelTigendi íecundanirat ionem abfóiutam 
adus, & potentia omnis fimiliterrefpicitaíhim íe: 
cundum rationem abíblutam adus^ntelledusenim 
eft natura quasdam abíbluta, & potentia omnis etia 
eft natura q u í d a m abíaluta:ergOj&c. 
A d argumenta. A d primü aliqui docent, quod 
relatio in communireFertur ad terminum incómu* 
ni:8c coníequc"nter funt dúo extrema in genere gene 
raliísimo.Et quando obijciturjErgo funt dúo genera 
generaliísima: reípondent negando coíequentiam. 
Qupniá eadé relatio eft in vtroq; exíremo,&; in vtros 
q; termino.Si dicaSjCÓtra; Ergo omnia relatiua funt 
tequiparátia;: quoniamcadem relatio eftin vtroq; ex 
tremo,ficii¿t eadem eft fimilitudo duorum alborum. 
Reípondent ad hoc,quódvt relatiua fint equiparan* 
tiae/equiriturq? íecüdumfaamípeciemílntrelat iua 
Kquiparantise.lllaveró c5ditio,quseft in genere, feu 
licethabere terminum; íblúm explicat eííentiam reía 
tionis in cómuni, tanquam cómunem quandam pro 
prietatem,&: conditionem.Cseterúm mihinó proba: 
tur híec íententia. Quoniam neq; diftbluit argumen; 
tum,neq;quietatintelle6i:um. Secundó etiá, quia fa: 
cit d ú o genera generaliísima diftin£tavtcunq;:quod 
Solutio.i. eftalicnumáveritate. 5[ Vndeíecundaíb lu t ioef t ,^ 
relatio eft principiu referendi ad aliud,& ifta ratio có 
ucnit generi generaliísimo:habere auté terminü, ret 
periturin fuis ípeciebus&irí inferiorib'.Qu^fblutio 
itáexplieatur : Eífentiaeenim rerum & proptietates 
quauis conueniat rebus in communi,a£tustamen & 
cxcrcitia,íblúmreperiunturininferioribus,8dn indi 
uiduis. Verbigratia,homoincomunirationaliseft 
&riííbilis,c«eteru in communi nó ratiocinatur, neq; 
ridef.íed íblúm inííngulari ; quiaaéHones Scpaísioj 
nes funt íingularium1& fuppofitorum.Ita igitur eííe 
priheipium rcferendijtanquá in primaradicereperis 
tur in genere in ipía relatione: eseterúm hoc quod eft 
reforri & habere terminum, folúm exercetur in infes 
rioribus&inípeciebus. IT Sed dicetaliquis, contra; 
A d u s 8c exercitia non repetiuntur in ípeciebus, íed 
tantü in fíngularibus: ergo neq; pater in comuni res 
fertur adfiliú,neq; filius ad patrem. Quod fi adus 8c 
exercitia relatiuorunipoíTuntinueniriin ípecie, cur 
n o n in genereíCerté fi pater refbturad filium in cós 
muni,relatiuum in comuni habebit correlatiuú tans 
quamterminum: velcurnóClíSedrefpondeturpris 
mó,q» relatio vt eft principiú referédi,abftrahit á quo 
cunq; alio conceptu:8c quafiin aftufignato dicit fo--
lum formam quandam, quae eft principium fórmale 
referendi. Quod veró illarelatio fitterminata ad ters 
minum,non eft dubium,ni í í quódimportatexercis 
t ium fiué in particulari,fiueia cómuni. ilDico.íécúí 
dó,q) relatio dupliciterpoteft cóíiderari.Primó,quaí 
tenus eft determinataad vnum extremú,: ficut cúm 
accipio relationem paternitatis,vel sequalitatis. Alte-
ro modo pofiumus accipere relationem, non deters 
minando illam ad aliquod extremum;fícut quando 
confideratur relatio in communi in ipfo genere ge--
neraliísimo.Tunc dico, q> quando relatio eft ad vnú 
extreraum determinata, neceííarió habet terminum 
Scalterum extremum oppofitum ,8c correlatiuum: 
Obiedio. 
Rcípon, 
at vero fi relatio confideretur íblúm habitualiter, n é 
determinando eam ad aliquod extremum; túc dicit 
fimplicem cóceptum fine termino, 8c fine extremo 
correlatiuo:8c hoc importat relatio in genere fuo ge 
neraliísimo; Se tune confideratur m á x i m e vt conce--
pta.^JAdfecundumargumentumrefpondeturjqiin Ad íecündú 
relatiuis vnum mutuó ab alio pendet, & é conuerfó 
dependentia relatiua:Sc hoc eft Becefíariumjquia tos 
tum eífe relatiui eft ad aliudEt ideircó no fequitur in 
.conueniens aliquod.^f A d tertium refpódetur, q,res A d tertium. 
latió dominij in Deo 8c relatio ícibilis, quamuis ins 
triníecénófintentiarealia-.nihilominustcrminátreí 
lationemrealé.Primó,quiahuiuíiiiodirelationeshaí 
i e n t realefundamentum in rebus íecluíaapprehení. 
fioneanimsrSc itáterminantrelationes reales. Quja 
terminare relationem in pr£eíenti,nó eft daré i l l i eííe: ¿3 ?. 
íed folúm eft eííe terminum, ad qué tédit 8c fertufres 
latio.Secundó,quoniam relatio dominij in Deo qua^ 
uisab intriníeco nó denominetrealitencíeterú ab ex* 
trinfeco,eftin genere denominádifimpliciter Se rea: ~ 
liter.Quo fit,vt talis relatio dominij pofsitterminare 
relationemcreatur2e,8crelationemferuitutis.Tertió, - - i 
quoniá ens rationis eft fubiedú Logicf ,8e tamen ter 
minat relationem-realem fcientiK. 1^ Quod fi obijeias Obiedio. 
Arifto.^.Met.tex. i o.quiinquít, quod fcibileiion re 
fertur ad feiétiam, nifi quia feiétia refertur ad ipíum. 
Ex quo colligitur,in ipíb ícibiíi nullam efle relatione, 
per quam temiinetformialiter relationem ícienti^ad 
ipfum : 8 c c o n í e q u e n t e r , quod terminat fecundum 
eí íeabfolutum.^Refpondeturquód Arift.noncon Solutio. 
tenditdocere (vtfalíb Scotus credidit) quodfeibile 
per eandem relationem referatur ad ícientiá, per quá 
ícientia refertur ad ipfum ícibile. Ñeque intendit 
docere cum Ferrara.quód ícibile eó refertur ad íciens 
t i am, quiafcienriareferturadipfumñtávtproximú 
fundamentum relationis ícibilis adícientiam,fitipía 
relatio feienticead ícibile.Nam vera Ar . interpretatio 
eft,quód relatio feibilis ad fcientiamjhabet quód de* 
nominctur realis,ex eo íblúm feien tiarealiter refer 
tur ad fcibile.Rslaíio nanq; feibilis primó confideras 
tu r íeeundum íe,quatenuseftfQrmarelatiua,qua íci 
bilerefertur ad fcientiam.Secundó confideratur, v t 
cóftituit feibile non in rationereIatiui,íéd inratione 
terminirelationéfcienti^terminátis. Si primo modo , 
confideretuneftprorílis relatio rationisjSenulIomo 
do in pradicamétoreali. Si veró confide retur íecúdo 
modo:eftquidéfimpliciterloquédo relatio rationis, 
í e d t améredudiué eftin pradicamétoreali, Quiater 
min9 cuiufcúc[;rei,redudiuéconftituiturin predica 
méto,ad qdpertinetres terminata.Sicut p ú d u s reda 
d i u é ponitur v b i eft linea. Etidcirco relatio feibilis, 
quf eft forma relatiua rarionis;tamé quatenus termi: 
nat relatione íciéti^adícibile,redudiu¿ eft inpra:dis %i w i 
caméto ad Aliquid. Et hanc excogitauit folutionem 
Caietanus in hoc articulo. PoíTemus etiam refpon 
dere, quódrelatio ícibilisad ícientiam fundaturin 
eofundamentOjin quo relatio íciétisadrcibile. V n : 
defpecificatio,íeumenfuratio , qüafaentia fpeciíi: 
caturá ícibili;eft fundamentum proximum gemina 
relationis :quarum altera eft realis, ge altera rationis. 
Et hoc intendit Ar.inillisverbisdocensjquód tetara 
tiofundandivtramque relationem, rcpericvir realiter 
infcientiaiScnoninfcibili. Quoniam ípecificatiq 
Tom. j , X i fclen? 
324 F« francif. Qumel (ommént. 
ícientisenihUrcaleponitinfcibilirpecificantc. Etid? 
diccndum e í lde relationibusDei ad creaturasrnam 
tota ratio fundandi huiufmodirelationes creaturarú 
reperitur realiter increatuns,8£ non in Deo.Obíerua 
etiam, quódterminus formalis relationisferuitutis 
e í l relatio dominij; fundamentaliter tamen in Deo 
• realiterloquendoreperiturfundamentum iftiusrcla 
tionis rationis, per q^am formaliter terminat relatio; 
A d quartñ. nem íeruitutis.^yAdquartum dicendum,quód pote* 
tia refertur ad aftum relatione tranícendentali, non^ 
prKdicamentali: in prasíenti veró diíputamus de reía* 
R.cípond.2. tionibusprasdicamentalibus. I l D i c o í é c u n d ó ^ u ó d 
íícutpotentiareípicit a£fcum relatione tranícenden* 
ta l i , itá aftus ipíius potentiae reípicit potentiam reía; 
tione tranícendcntali:8c terminat formaliter per eam 
R.clpon. 3. cumfefpedüjqui eft in potentia.^rDico te r t ió ,^ vni 
uerfaliter ideo adus eft prior potcntia, quoniá poten 
tia non poteft eílcjneq; intelligi fine aftu: aítus vero 
poteft eífe, & intelligi fine potentia; vt ¡satet de adu 
A d quin tú . purOjqui eft Deus. ^ A d quintum reípódetur, quód 
parces definitionis dicuntur eíle priores deíínitoin 
A d íéxtum. abíblutismon item inreípediuis.f A d fextum dicen 
dum,quód potius militat pro nobis. Quoniam ex eo 
v quó dereatura refertur ad creatorem , & ícientiaad 
ícibilejneceííarió intelligimus términos oppofitosre 
iatiuos;Scitá fit,vt íémperrelationes realestermineti 
tur ad refpeftiuos terminos,&; non ad abíblutos. 
A ^ T I C F L F S . V I H 
Vtrumhoc nome?i(íDms) fitnomenm 
turd 
Px.imaConclufio,Hoe nomen (Deus)quantúm 
adidjá quo imponiturad figniíícandum;cft n o 
rnenoperationis,8c non naturse. ^[SecundaConclu; 
fío.Quantiim adillud,quod fignificatieft n o m e n e f í 
fentis 8c naturs ínon operationis. 
C L V A E S T I O V N I C A , 
Anhocnomen(!Deus)&omniaalia di-
Ba de Deo ? Jmt abfoluU > J>elcon~ 
notatiual 
V b i u m huius atticuli eft, A n hoc n o m e 
(Deus)dicaturabíblutédeDeo,vel pos 
t iús omnia nomina difta deDeo fint cor 
notatiua^Et íané q. nó dicátur abfoluté, 
Gf t endo .NamDeúnoncogno íc imus , nifi per crea;1 
A r g u m . i . tUras:ergononnominamus,nifiperreí{3e£tum8cha 
bitudiné ad creaturas: igitur nomina dida de Deo, 
formaliterfignifícant huncre ípedu & habitudiné: 
D a m a C i g i t u r funt cónotadua .VndeDamaf l i . i.Fideiortho 
doxK.c.A. 'dücet, q> oportet fingulumnomé eorum, 
qnx de Deo dicuntur, nó q u i d eft fecundú fubftan; 
tiam figniíicareríed qu id non eft oftendere, aut habi 
tudine quandá;aut aliquid eorú, quse coníequuntur 
Secundü. naturam,vel operationem.^Pmerea.Non cognofei 
7 mus D e ú j n i f i perremotionéjaut per m o d ú eminen; 
tiaejautprincipijtergo neq; npminamus: ergo norai; 
fuper f . fr& Thoms 
na difta de Deo fignificat ipfum vt eminenter,aut vt: 
principiú:igiturfuntcónotatiua.lfAdhsc.Inhacvi; Tcrtiunio 
ta non cogno íc imusDeum, nifi per fpecies crearas: 
ergo non cognoícimus, nifi per habitudiné ad crea; 
turas: ergqin omni cóceptu clauditur illahabitudo: 
ergointentú.^l tem.Faulus . i .Cor . i j . í c r i b i t ^ v i d e Quartum, 
m u s n u n c D e ü i n í e n i g m a t e : igitur noftracognitio 
de Deo,eft asnigmatica : ergo fimilitudinaria: ergo 
connotatiua.^] His argumentis viri do£li perfuafi te* 
nenthanc íéntentiam,&: eft probabilis.Contrariam 
tamen defendic D.Tho.in hoc articulo. 
Quidauténomé(Deus)f igni f lce t iuxtaDaman 
l ib . 1 .c. 11 .aperiendú eft.Nam nomen (Deus) deriua 
tur ab eo quod eft diíponere v niñería, vel vrerejnam 
Deus ignis eft iniquitaté noftrá abfumes, vel dicitut 
nomen(Deus)áTheafthe,id eft intueri omnia: cú n i 
h i l Deu latere pofsit, qui omniú rerum iní^edor eft, 
Veruntamen nomen(Deus)aliquádo nuncupatiué, 
aliquando eflentialiter dicitur. Nuncupat iué , vt cú 
dicitur,Exodi. 12 . & . 1 1 .Ecce conftitui te Deü Pha* Exod. 1 1 , 
róais.Et ficut Moyíes ait: Si quis hoc vel illud fecerit, 
applica illú ad Deos;id eft, íacerdotes: qpi rurfus di ; 
ci t ,Dijsnondetrahes.EtPíal .8i .Dcusftet i t infyna Píálra .81. 
gogaDeorú,in medio auté Déos diiudicat.Eílentiali 
ter auté dicitur Deus Exodi. j .ad Moyíén : Ego fum 
Deus patris tui,Deus Abraham,Deus Ifaac,Deüs la* 
cob.Et ad R o m . 9. v oles Paulus diftinguere nomen 
efíentiale Dei á nücupatiuo nomine, loques de Chri 
fto aif.Quorú patres,ex quibus Chriftus fecundú car 
néjqmeft fuper omnia Deus benedidus in fácula: vt 
ergooftenderct chriftum naturaliter Deum,luper 
omnia eííe memorauit.Rurfus,Deus, apud Scriptu* 
ram prim ó quidem dicitur i l le , qui rerum omniú eft 
creator,& dominus. Secundó per fimilitudinem & 
imitationem,vt.Exodi.2i.Dijsnó malediccs;&rur; 
fus alibi: Ego dixi Di j eftis vos,8c filij excélfi omnes» 
HacfecundaacceptioneApoftolivocanturDij. Itá . 
Hiero, l i b . } . in Matth.inprincipio.Et quidéinterdú Kier». 
nomen (Deus)abfq; articulo fcribitunSc tune ex an; 
teccdentibusvidendumeft,andeDeoverodicatur, 
an defalfomam deambobusdicitur.D. Aug. lib. 1. Auguífcí 
Qua:ft. in Genef q. 1 o 5 .dicit,quód u articul-us addi; 
tusfitnomini (Deüs)euidentiísimé verusDeusfigi 
nificatur,vtGen. 1 j . Propter hoc vidifaciemtuam: 
quemadmodumcúmvideata l iquis faciemDei. Et 
Ireneus lib. 3 .c.6. ai t ,quód cúm eos^ui nó funtDi j , íreneus. 
Scriptura nominar: nonintotumoftenditillosefie 
D é o s , íéd cú aliquo additamento & figniíicatione; 
per quamoftenduntur nó eííe Dij:ficut apud Dauid 
D i j gcntiú, idolaDa:moniorum, & Déos alíenos no 
feáabimini. Vnde Orígenes fuper Números homil. Orígenes. 
I4..ait,quódin Hebreeorú literis nomen Dei,diuerfe 
ícribitur. Aliter enim fcribiturDeuSjquicunq; Deus, 
Alirer Deus iplé, de quo dicitur: Audi Iírael;Domi; 
ñus Deus tuus, D e ü s vnus eft. Iftc ergo Deus lírael 
Deus vnus& creator omnium,certoliterarum figno 
ícribitur; quod apudil losTetragrámaton dicitur. Si 
quando veró alijs, id eft, communibus literis feribi; 
tur;incertum habemus vtrum de Deo veró,vel de ali 
quo ex illisdicatur,de quibus Apoítolus Paulus ait: 
Suntqui dicútur D i j , fiuein cosió, fiue in térra. Sicuc 
D i j mul t i ,& domini muid; nobistamé v n9 eft Deus A nimaduer 
pater^Praterea úbferuandum eft % nonüna,que de fio. j . 
Deo 
De 
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Deo dicuntur,al iqna funtnegatiua^uae n o n íi írnifi ; 
a n t q u i d e f t Deusíecundúfubílantiájíed q u i d n o n 
eftjvtincoiporeusjincreatus^incircunícriptusjinconi 
preheníibilisjinuiíibilis^immutabilis^nefifabilisjGne 
principioiquae í a n é o m n i a j q u i d n5 e í l indicant . A l i a 
n o m i n a í i g n i f i c á t h a b i r u d i n é q u a n d á D e i a d creatUí 
ras,vtdñsJív.e5í>paftor;)códitoi,:quíe n o m i n a detnQn 
ftrat r e f p e a ü D e i ad ea^qu^ funt áDeo .Náeorü jqu i : 
b u s do m i n af u r , d í citur d ominus:8c e o r u m , quos re s 
g i t jKex tSc e o r ü j q u i á Deo pafcuntarjpaílor.Aüa ve 
r ó n o m í h a f u n t , qusf ígni í ícantd iu inamnaturam, 
au topc ra t i oné jv t i u f tüS jbonuS i f ap i ens / anaus : quae 
nomina de totaTrinitate dicuntur. T a n d é funt no? 
minaquseda difcretssTheologice; qualiaíuntPacer, 
HliuSjSpiritus íanftusjiñgenitújgenitum ,&proce í 
denszquíe nomina funt ind ica t iuahabi tud in i s ad ins 
Aniraaduer uicem,&:modirubí i f tendi .^Ter t ióaduer te , e x D . 
fio.}. Hiero.incoment. rupráIob.c.2 4.^>nomen(ProtOí 
typon) maius eft, q u á dedudio nuncupata. Quonia 
quicunq; Sadorum poteft d i c i mi íe r i co r s , veraxjiu: 
í lusmemotamen eorum, d i c i t u r m i í e r i c o r d i a , veris 
tas,iuftitia. Vnde abftraftum in d iu in i s , plus q u á m 
concretumíignificat; vt . i . Ioan.5.SpiritusteíliSí 
catur,quód Chriftus eft veritas;8cíoan. 1 1 . Ego íum 
reíürreéiio 8cvita;& ad Rom. p.aitPaulus: Optaba 
anathema eííe á Chrifto. Plus eft anathema,quám íí 
dixiflet anathematizatum. T á n d e m primum nomé 
De i eft, E l : cuiusfignificationcmexprimentesScí 
* ptuaginta & Aquila,dixerunt idem efle El, quod fbr 
tis.Deinde vocatus eft,Eloha,{i.ue Elohim:8¿ eft idé, 
quodDeus. Elohimtamen eftnumericommunis: 
quorjjam &vnusDeusíicvocatur,8j;plures.Ad qua 
í imihtudinem coelum quoq;, & cocli,appelIantur Sa* 
miam:8c ideirco interpretesvariant. A l i u d nomen 
De i erc,(^abaoth;id eft v i r tu tum, vel exercituum,vc 
habetur 1 faiae. 6. Vocatur etiam Deus: Heliom;id eft 
NomcnDei exccirus.Etpratereaáppellatur,Aíerihie; vt habetur 
Aferihie. Exod.}.vbilegitur:Quiero,veIquieft .EtD.Damaí; 
l i . i .c. 11 .inquit,quód principaliusomnium nominú 
D e i , eft nomcaQui eft:ficut Deus ipíe videtur d i x i f 
fe reípondens M o y f i in monte dicés:Dic filijs Ifrael; 
Quieft ,miíí t mead vos: to tum ipíumeíTe compre» 
hendens in ipfojtanquam pelagus quoddam fubftás 
tia: infinita. Vocatur etiam Deus, Viuens Deus; ad 
diftinftionem mortuorum dcorum,quiappellantur 
idola .VndeEuthymiusPíál .+i .a i t :For tem&viuen 
tem Deum vocat Scriptura, propterinfirmos 8c mor 
tuos déos Gétilium. Appellatur etiam Deusjfigulus; 
hoc eft,creator nofter 8c faftor. 
Condu. Hisanimadueríis8cconftitütIs, concluí loquam 
D.Tho . in hoc articulo exprefle defendic, eft: quód 
nomen (Deus) ab alio imponitur,8c aliud íignificat; 
imponitureniraáproiíident!a,8cCgnificatnaturam 
diuinam,8c non prouidentiam.In hoc autem ílgnifi 
cato non includitur formaliter connotatloñgitur no 
eftconnotatiuum nomen. Etenim ÍI hoc nomen 
(Deus)pr£ternatutaín diuinam, formaliterfígnifií 
caretaliquamhabitudinem adereaturas; potiísimé 
figni ficaret p rou iden t i am, á qua nomen imponitur: 
í ed i l l a non figniScaturíécundum S.Tho. íéd magis 
fígniheatur aliud/cilicet natura D e i : ergo nó eft eos 
n o t a t i u ú n o m é . A d hcec: Sicutvocabulum (homo) 
fignificat id,quod fubííftit in natura humanajicá vo--
cabuIú(Deus) fignihicat habenté Deitatem: ergo íí* 
cut didio iíla(homo)eft abfoluta, itá etiá 8c diftio lis 
la(Deus)eritabroluta.VndeS.Tho.are.i i.fequenti 
docer,q. non omnia nomina d iña de Deoíígnifícát 
habitudinéad creamras.Príeterea perfuadetur: Quo^ 
niam fínomen(Deus)eílet connotat iuum,íequere: 
tur q^pratterüeitatlfígnificaretaliquamhabjtu diñé 
ad creaturas,putáeííe principium; vel eminentiá ali» 
quam:ergo íigniíicaret illa dúo; vnú quidem tan quá 
de materiali,8c altera de formalirfed ipíüm materiale 
abfoIuteintelIigimus;ac fubindeDeitas, qucefignú 1 
fi'catur,eft quid abfolutum :ergo, Scc. Et cófirmatur. 
Quoniá multacnomina funt cómuniaDeo Se creatus 
jisjvt rapientia,vita:íed ifta nomina funt abíbluta:erí 
go abfo lu tépoí lumusDeum concipere lubiftisno? 
minibus. 
A d arguméta omníareípondetur,negando coles A d arguméi 
quentiá.Qm quanquá cognoícamus Dcum per crea ta reípon. 
turas,8c per ípecies crcatas. Se per modu principij, 8c 
cminentixjSc remotionisttamen non i n ómnibus có 
ceptibus noftris clauduntur omnia ifta. 
A ^ T I C F L F S I X : 
Vtrúm,hocnomen(S)etís)ftt commu-
nicahtle* 
PR i m a C o n d ü í l o . Slattendamusadréíignificas tam,hoc nomen (Deus)eft incommunicabile:íi 
aut attendamusad aliquáíímilitudiné;tunc faneíée 
cundum participationem 8c íécundum qpinionem 
8cfimilitudinem,eftc5muiiicabile.^SecúdaCóclu« 
íío.Sidareturaliquod nomen proprium 8c fíngulare 
ipfius Dei,vtdicüteíle nomen Tetragrámaton:eíIeí 
incommunicabile. 
A ^ T I C F L F S X . 
An !Deus dicatur^muocé ? ^eUquiuo-
cede DeoJyero <sr de deofalfo & 
de deo per participationem <srJlmili 
tudinemf 
COncluíío D.Tho.Dcus no dicitur vniuoc¿,ne» q; puré fquiuocé dehistribus:íed analogicé. 
A ^ T I C F L FS. X I 
Ftrüm hoc nomen (QmeHJJit nomen 
proprium íDei/jr magis conueniens 
natura diuindd 
GOncluíio D . T h o I f t u d nomen ( Qui eft) ínter omnia nomina diuina congruétiús explicat na 
turamdiuinam,quámquodl ibetal iud nomen. 
O b f e r u a t i o n e s c i r c a a r t i c u l i d i -
• í f " ^ ' r 0bferua.l9 
T N hoc articulo obferuajquod nomen(Qiiieft) íu 
X mitur ex.c. j .Exodi,interrogáte M o y fe D ñ m , Si 
Tom. j . X 5 dixes 
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dízeríntrnihi fíliylíirae!,quo(í eft noméeius'.quiddis 
carn eisíR'efiiódif.Sic dices filijalfrael, Ego fum, qui 
fa m: Q u i e ft/naifit m e ad v os. I n Hebfaeo a ute m habe 
tuv: Ero qui ero; fi¿ dices filijs lírael: Ero, rniíít me 
advos.Ita tr.iduntLyrajBurgenliSjAloyfiusLippo? 
manu!i5& Caieta.in.^.cap.ExodijSc Abul . Exod.6. 
q. i.Cfeterúmvulgataeditio authéticalegit; Quieftj 
D . Hiero, nuíit niead vos.Ericalegútoptimé Saná i ,D . Hiero. 
D . í'Iiiariu?. epkloiaad Marcellatr^de Decemnom.Dei;D.Hila« 
D . Auguí l . l íusl ib. i .deTrinir . in pnncipio,D.Aug.5.deTrinit. 
P.Damal* e . i .Dñmaf. l ib . i . Fideiorirhodoxec c. i a.Et fané (vt 
cre.dit LippOiT!anus)nulla eftrepugnátiaíntertextü 
Hebrísum & vulgatam editionem iquoniamfres 
quenseftapudHiebrsosfuturuvfurparepropr^íení 
ti.Vnde Gen. ^ 7. cú lofeph in uertigaret fratres fuos j 
quídam d i x i c i i l i : Qué querísí Hebraicé autemhabe 
t u r i n f o t u r O j Q a e m qusercsíEtlob. 1 .vbíDeusdíxit 
ad Satán; Vnde venísíin Hebrseo habetur, Vnde ves 
rúesíEttamen certum eft faceré fenfum de prasíenti. 
Qua f í í , v t q u a m u Í 3 Hebraicé legatur; Ero, qui ero: 
optimé fatis vertat latínusinterpre& dicens;Ego fum, 
Obferua. 1. qui fum^&c.fTSecundó aduerte^quanta fit difparitas 
inter Dei naturam & aliarum rerüm, quamlibetpers 
feftiísimse ílnt. Quod períeuerátiain eflendo fuapté 
natura elt propria Pe í , itá quód fe ¡pfo folo fine depé 
detia ab alio péríeuerat in fuo efTe: omnes autem aliae 
resetiamíií intimmortales&íncorruptibiles, perfeí 
:uerantinfuo eííe mendicádo Se participadoperíeuej 
r an t i amip ían iáDeo . Omniaenimin nihilum rué: 
féntjnifiOninipotentis manuseatoníeruaret . Híec 
igituf diíparitas máxima ínter diuínam naturam & 
creatam,Í3gniñcatur perililud verbum (Sum) & per 
i Ü u d v c r b u m ( E r o ) quodofrendit períeucrantiam 
eííentif.Soiusenim DcuspoteftpropriéaííererejEgo 
füñíiqui fumr&jEgOjero, qui ero. Nihil autem alíud 
á Deo,poteft certó iilud aííerere: cúm oppoíttum fit 
i n Dei voluntare confHtutum.Itaq; fol iusn a t u r d í s 
uin^e propria eftperreuerantiaenendi.Cuius reí occa 
llonc magnum difaidium eíl a& grauisqu^lHo ílas 
fumdi íputanaa . 
Q V A E S T I O V N I C A, 
Vtrum ens prádicetur in qudjlionej 
Quid eJIJe ómnibus rebusjtsr dtjje-
renttjsearum)atq}pajsionihusf 
N hac controuerfiaScotus in. 1 .d. 3 .q. 5. 
credit ens prsdícarí quídditatiué de 6111 
nibus rebusínon tamen.de ómnibus d i f 
ferentijsjnecitemdepafsioniblis.Etpro 
bat pruno. Nam ü ens prsdicaretur quídditatiué de 
vkimís diíferentíjsjíequererur quód vltimíe differení 
ti^propriédiíierrenttGonreciuensertfairum. Etpros 
bo íequeiam. Quoniam eo datOj.quód ens príedice; 
tur quídditatiué de vlrímis diíferétfjs; í a m vltims d i f 
ferentiseconuenirentvniuocé : i g i t u r c ú m í ín t ín te r 
íediuerfejnecefiTarióeíiéntpropriédiííerentes.Nam 
ómniadiuer ía , qu^funtidem inaliqua natura vni« 
uoca , í an t proprié difítrentia; vt docet Ariftor. 5. 
Metaphy;eap.p.&;líbiVio.cap. 5. Minor veróquód 
imer f . f.S). Thom. 
Q n ^ í l . gra: 
Argum . i . 
Seo t i . 
hocft t fal íúmprobatScotus. Q á o n i a m fidilTererií 
t í je /unt d i íferentes p ropr ié i ó q u e n d o : ergo differúe 
per alias differentias.Et fie redk idéaV' a r g ü m e n t u m , 
fíecetqueproceíTus in i n h n i t u r a : vel deueniendum 
eíl ad aliquas diíferentias, de quibus ens non prsed u. 
cetur in qusmone; Q u i d cft: at iltae funt vltí nis dif-
ferenti^, quaenon amplias per alias d i í f e r u n n e g o y 
8cc. ^ Secunda ratio Scoti e f t . I n r e í b l u t i o a e rei 
corapofitcs deueniendum eíl ad v l t í m a m materianij 
qusenonincludit quidquam rormee; & a d v l t í m a m 
formamjCjuac non incluaít quidquam maceiTee: ergo 
eodem modo necedíe eft v t in rerolutíone coceptus 
períecompofítijveníamusad vltimum conceptum 
determinabiléjquínonincludar quidquam deterrni 
nantis; & ad aliquem vltimum determínantem, qui 
non indudat quidquam deterniinabílis : atconces 
ptusperíecompofitusreíbluiturin enSjVtin v k i m ú 
conceptum determinabilem; Se in vitimam differen 
tíam,vtín vl t imum conceptum ex determinátíbus: 
igítur neq; ens includit quidquam diíFeretise vlíímf, 
neq-, diíferentia vltima quidquam entis. 
Qupd vero ens non prsedicetur quídditatiué de 
fuis paísíonibus>oftendít Scotus. ^jPrímó.Quoníam 
ensnonprsedicatur períedeparsíoníbus : ergo non 
praidicatUr quídditatiué. Antecedens patet, primó, 
Quiarubíeftüm conftituitur in definítione paísio? 
nísquafi addiramentum jVt docet Afiftót. 7. Meta, 
tex. 1 S.fetílquf hoc modo conftituütur in definítios 
níbus rerum,non pr^dícantur per íe de illisrergOj&c. 
Secundó , quoniam cúmpaísiones entispríedicení 
tur per fe de ente, ícquitur cjuódens dicaturdeillis 
per accidensjfiue non per íe:itá docet A i iítot. ^ . Po* 
fter.cap. 1 S.ait enin^quód propofitíones per íé, non 
córiuertunturin alias per íe. "ft Secundó arguitSco: 
tus.Ensdíuíditur adsequatéSc fufiieientef tanquam 
qüiddííatiuumprsedicñtum, in ens íncrearumScín 
decem préedícaraenta Scin parres eííentiales praedi: 
camentorum: fedpafsiones entis n i h i l horumfantj 
alioqui non eílenttranfcendentesrigitur ens nó prís« 
dicaturquidditatiüé clefuis paísiombusin quseftio» 
ne,Quíd eft. ^ Tertió argumétatur Scotus.Sivnum, 
quodeftprimapaí$ioentis,quidditaíiaéeftens,Auc 
eft ens pracifé; vel additaií qu id enti, dequoetiam 
quídditatiuédicícurcnsjveladdicaííquídjdequo ens 
quidditatiué non dic i turvSed p r i m u m non eft dicéí 
d u m : n é concedatür, q u ó d í d e m eft pafsio fui í p í l u s . 
Neq;etíam íécundum:tumquiavnum,bis ínc ludeí 
ret quídditatiué ens:tum etiam ,quíadareturprocen 
fus in infiniturn Igítur d a n d u m eft ter t ium^Sé cjuod 
ex illo fequiturrid, ícilicet quod v n u m addi t en t i th 
quam paísionem i l l ius ,non rubíjcienti in q u e f t í o n e 
Quid eft.^j Quartó arguitur.Sí pafsióes entis fubijciú 
tur enti in qu^ftioneQuid eftlab illisírerú fluerét alig 
fimiles pafsioneSjSc ab lilis alice,& íic in in f in i tú - Na 
certéab ómnibus , qusecótinenturquídditatiué fub 
quauis natura communijfluútparsionesill iusnatuí 
ré-lf Foftremó arguitur.Quod includit aliquid quid* 
d!tatiué,n5 cóuertiturcú eo, quod in íe fie inc lud i t : 
íed paísiones entis íl eílent quidditatiué entia, incluí 
derent ens quídditatiué : ergo noncóuerterenturcú 
ente;atconuertühtur,cúmíintproprietateseíus;igi. ' 
tur non íunt quidditatiué entia. 
Auicena. ^ . Met . dociíit 3 ^ ens non prsdícatur 
q u i d í 
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• V ue h a b e a t e í l e ae a l io .Quam 
o p r .O i i emof tend i t i l l e . f Q ü i a i n o m n i r e , qusjba* 
mié. bet eííe ab al iojal iud e í l elle r e í , q u o d i p í u m n o m e n 
cntisformaiicct figniScaf, a l iad veró ipfa eilentia^fi : 
u e q u i d d i t a s T e i j í e c u n d u m q u á f i c p r a d i c a t i o i n qu^ 
í l i o n e , Q u i d fcft: íad i f t a r s t í o & dofcr iná s q ú a l i t e f 
poteíT: accomodrai di í íerent i js r e rum, 8c pa f s ion ibús 
entistefacit 'arergd ex bis^vt ensnon dicatur quiddi* 
Sccundum. t a t iué jh i f í ^^ ía lb Deo.<i] S e c u n d ó f p e c i a l i t e r p r o b a ; 
tur hsc íeuteciadc diíferenti j s rerum.Nam gen us nó 
prsedicaturqüidditatiué de di í terét i js : ergo neq; ens. 
Antecedens habecur. 5.Met.tcx. 10. coníequentia 
probatur.Qoiaratio quaregenusnópredicaturquid 
d i t a t i u é d e d i f f e í c n t i j S i e f t q u i a t u n c eííet nugatio i n 
definitione; cú idé diceretur bis: ícd hoc i d é c o n t i n s 
geretjíienspredicareturquidditatiuédediíTerentijs; 
Tertium. ergOj&c^Terció .EnsnonprKdicaturquiddi tauué 
de vltimis diíferentijs: ergo non príedicaturquiddis 
tatiué de ómnibus rebus. Probatur antecedes. Bene 
lequitur, Ens praedicacur quiddiratiué de vltimis difi-' 
fcrentijs:ergo conueniuntquidditatiué in ente:cons 
íequenseftfeirum.Quoniam primó diuería,in nullo 
conueniuntiíedvltimsedifferenti» íuntpr imódiuer 
ía,vtdocec Ar. 8.Met.tex.8.erg0j&c. 
PlurimiThomiftarum docét,ens predican quid; 
I JiTgíiTn.í.&l d i ta t iuédeomnibusrebuSjScdeomnibusdif í í ren; 
' teriusíent. tijsearunijproprijíqipaísionibus.^Primó.Quiaobí 
^ ie í tum adasquatú alicuiuspotcntij dicitur quidditas 
tiué de ómnibus particularibus obiedtis, quse conti; 
ñentur fub eadem potentiajvt color, qui eft obieftú 
vifus, quidditatiué dicitur de ó m n i b u s , qua: fub 
ipíb continétur: íed omnia,qusdi(3:aíunt,continéí 
Secuiidum. tur íub intelleftu obieftiué; eo quód eius obieftum 
eftens'.ergOj&c. 1^ Secúdó.Quidquidincluditaliud 
quidditatiuéjeíl: eo inferius: íed paísioneséntis non 
ílmt inferiores ente, quiaconuertunturcumipíbjSs 
préedicanturdeenteiníecudo mododicendi períe: 
ergo non includunt quidditatiué ens. Probatur mas 
ior. Quia pradicatio quidditatiua non eft, nifí fupei 
v «cris de inferiori. 
Quseftio hsec,Metaphy ílea eft. Se á nobis aperies 
da.Loquimur enim in prasfenti de ente reali,quod v e 
ram babet eífentiam 8c quidditaté; cui poísibilis eft, 
ve l debita exiftétia in rerum natura. ^Pro cuius intel 
ligentia obíeruádum eft, qj ensgencrali acceptione 
duobus modis accipi poteft. Pr imó quidé,quatenus 
ílgnificat a£feú eífendi,íiue exiftédi^uo pafto eft par 
ticipiü verbi,Sú. Secundo modo accipitur,quatenus 
ílgnificat ipíam natura reí exiftentis: quo pa£to non 
fumitur vt participiú,íed vt ñamé verbale. Eft íímile 
deyiuente.Namviuens vno modo fumitur,vtíigni: 
ficata6tüviucndi,feuvitalem:8chacrationepertinet 
ad pra:dicamentaaccidétium,8c opponitur mortuo, 
eftq; participium verbi,Viuo.Secundó fumiturjquai 
tenus ílgnificat ipíam naturam reiviuentis: Schoc 
modo pertinetad prssdicamentum fubftantia:i8c di-
ftinguitur á fubftantiainanimata, & eft nomen vers 
bale.Et quamüis ens ab ipfaimpoíitione folü habeat 
priorem figniiícationemtex vfu tamen Philoíbpho» 
rú,qui abfoluté diíputant de rebus, fiue illa: exiftant, 
í i u e n o n ; ad pofterioremfignificationé accommos 
datum eftens.Et itá fumitur ens, cúm dicitur fub» 
iedum Metaphyficíe.Vnde fréquentiori yfu accipi* 
Jn ensfit deqmdditate omnium rermi. 3 2 7 
turens,quatenus ílgnificat quidditatem, eífentiam. 
N o t a . 
&: naturam rei cuiuícunque. 
Hisconftitutisjeftprimaconcluíio.Abíblutélo? Conclu. i . 
quendo, ens non pnedicatur quidditatiué de rebus. 
Quse conclufio abfólute eft intelligédajíí confidere; 
turensexipíaent is impofi t ione. Etprobatur:Quor 
nian\ens figniFicat aau m efiendiifed eííe non eft de 
efientia creaturarumjin definitione nanq; quidditas • 
tiuahominis non includitur eífe. Vnde de quidditas 
te Dei eft primó Se per fe Scimniediaté,quód fie ens: 
& coníequenter quód fít Se habeat eíIe.Preterea:Ens 
íecundum fuam impoíitionem de formali fígnificaí 
eífei&: de materiali i d , quod babet eífe. Nam primo 
Phyftex. i j.locoentistransfertur, idquodcft : íed 
• omnisprasdicatio quidditatiua attenditurpenesiig» 
nificatum fórmale : igitur ensnulla ratione de crea» • 
turisprjedicaturquidditariué.Vnde fatemur, quód 
ens etiam ílgnificat eííentias rerum,qua ratione diui 
diturindecem pradicamenta: csterura fígnifícare 
eífentiam,eft fígni ficare quidditatem in ordine ad ef 
fe,ea ratione qua poteft habere eífe. Et quoniam eííe 
non eft de quidditaté rerumádeirco non prcedicatut 
quidditíitiué de rebus-^Sandus Tbo. 4.. Met-left. 2 i 
docet,quód no men (res)imponitur á quidditatemos 
menveró(ens)imponiturab aduéífcndi. Gíeterúm, 
quia idem eft habere quidditatem, 8c eífentia: res 8c 
ens ídem íignificát.Ex quo colligitur, quód fígnifis 
careeflentiam , non eft fígnifícare quidditatem rei 
abíblutetíedefteam fígnifícare fub ratione eífendi; 
& non fícut eam ílgnificat nomen, res.Quoniam eí? 
fentia eft nomen verbale ab^fle : fícut cxiftentiaab 
exiftere.Ex quo íecundóíequiturprobabiliter,quód 
(res)prfdicatur quidditatiué de omnibusjnon quide 
tanquam genus, quia non dicitgradum diftinftüm 
á diíícrentia:íed quoniá fígnificatabíbluté quácunq; 
quidditaté,& quemcunq; gradum quidditatis realis. 
Veruntamen(ens)quiafígnificateííéntiá&quiddii 
taté íub ratione eííendi,id eft,quatenus poteft habe» 
reeflémóprsedicaturqüidditatiué.Et. i . có t raGent . 
c . i 6.dici t , q, ensnon caditinconceptuíubftantics. 
Et in hac. i .p.q. 3 .art. 5.dixit, ens de folo Deo dici; 
tur quidditatiué.Et quo dÜbeto. z .ar. 1. dicit,non eííe 
prsedicatum eílentiale. ^ Sed contra hanc íenten; obiedio . 
tiá obijeiet aliquis. Ná íéqueretur ex di£tís, q. ens po* 
neretur in pr£edicamento accidentis, 8¿ eílet connos 
tatiuürpoftquá ílgnificat eííe, quod nó eft de quiddi 
tate fiibílantise. Quo argumento perfuafus Auicena 
credidit q» ens addit accidés íupra fubftantiá:fícut ab 
bum addit albediné. Cuius authoris fententiá carpir 
S.Tho.^Met.left. 2 .Q^ipniam eííe non eft accidens 
fubftantÍ3e,fícutalbedo:íedeft a8:u5fublT:átÍ£e,&: ter 
minusprodu<9:ionisíubftantialis.R.énanq; produci, 
nihil aliud eftjquáacquirere eííe: 8c ideirco nó ponis 
turin prf dicamento accidentis, íed reduciturad prf s 
dicamentú íubftantiíe; 8c ob id appellatur prgdicam 
íubftantiale.Tandé ex bis colIigiturjq,ens quatenus 
ílgnificat exiftentiá;nec de vllare, necdevlla differé 
tia re i , nec de pafsionibus entis prcedicaturin quxft. 
Quid eft:prf rerquá deDeo.Exiftétia em Dei,eft ipía 
eius quidditas: alioquieísétiadiuina non eííet purus 
adus.Qu^ caufafui^cur De9 l lbi védicauerit nomé 
entis tanquam propriúxú dixerit Exod. 3. Ego fuñ í , 
quifum.Idcnim dixieprimó qaipíe íblus neceííario 
Tom. j . X ^ exi; 
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cxifti t . Secundó, quiafolus eíl quidditatiué ens & 
Tua exiílécia. Terció, quia íoliusDei effe, coprehédit 
omnes perfediones círendijíublatis imperfcíiionií 
busvniueríis. 
Conclu . i . SccundaCGCíuíio.Ensquatenus fignificateflcní 
t iá jpr íedicatur q u i d d i t a t i u é de ómnibus rebusSc de 
ómnibus ea rú diñerétijs.Nominererü, intelligo ens 
tía cópleta:Sc i n his aperta eíl: cóclufio, de qua nenio 
dubitat .Quodverópr»diceturdeomnib9difFeréti js 
quidditatiué,id docentThomiftíe,8c Paulus Son.4. 
Met.q. 19 .Et probatur:Ñá ens8c nihil ex oppofito d i 
uidútuT,ficutnihil & aliquid ^ inter quae no datur me 
diúrigiturquidquid infua rationeformaH nondicit 
ens,formaliter eft nihihfed differentiae nó funt forma 
liter nihihcrgoformaliter & quidditatiué includunt 
ens. Alioqui nulla fpecies eíTetformaliterens fecúdú 
íetotá;quiaalterad9 pars,ícilicet diíferétiajnó eftfor 
malker ens:quod fané eft ábíurdum.Secundó,Ar. 5. 
Met.tex. 1 o. oftendit ens n ó efíe genus, quia genus 
de diñérentijs n ó praedicatur; ens auté príedicatur de 
difl-erentiistacproinde ensnó eft genus.Quxrituria, 
Quidinteliigit Ar.cú dicit,qj genus nó pr^dicatur de 
diiferétijs^ Aut enim inteliigit 5» nó praedicatur idétis 
cé,aut quód non pr^dicaturformaliterí Si identicé: 
falfum eí le t dicere % genus nó prEedicatur de differé: 
t i j s ; cñ genus& differétiafinteadéres.Siformaliter: 
crgo itaaccipiendú eft quádo inqüit Ar.q> ens prasd.* 
catur de differétijs: atq; itá íatis patet,q,ratio Ar.noa 
conclucíitsniíl cnsprcediceturformaliter de diíferens 
tijs.Prfrerea:Potétianunquáferturinobieíium,niíj 
fub formali rationefui obieftiprimi 8c adeequati: íed 
fórmale Se ad^quatú obiedum intelledus^eft ens:er 
-go nihil cognóícit intelledus j niíi i n eo apprehédat 
rationéentis:cóftatveró,q5 intelleduscognorcitdifí 
ferentias aIiquádo:igiturin cóceptu cuiuílibet diífes 
rentiíeincIuditurformaliterens.Adh^c:Omnia,qui 
bus cóaeniunt paciones entis/untquidditat iué en* 
tia-,paísionesenininócÓmunicantur,niíi quibuscó* 
municatur quidditas^á qua fiuunt: fed nulla eft diflíé 
rent.ia,cui non conueniat effe vnú,verú)bonu,&: reli? 
quas pafsióes cntisrergo^Scc.DeindeiSi aliqua eííet ra 
t io quarc ens nó prsedicaretur quidditatiué de o m n i ; 
bus diííeréíijs,maximé quia alioqui liceret cócludere 
vltimas difFerétias eííe differentes, vt Scotus argumés 
t a tuna thoc non efíicitur , quia ens non eft re vera 
vniuocumrnon igitur eft cur de ómnibus quiddita? 
t iuénondicatuí .R.urrus: Sialiquíe differentise non 
eflent entia quidditatiué: tune ea^ quae ex illis coftat, 
non eflent ex omni parte entia:íed i d aíTeuerare non 
minusfalfumeftjquám diccre fubftantiam non eííe 
ex omni parte fubílantiam:ergOj&;c. 
Conclu . j . ; TertiaGonclufio. Enspreedicaturquidditatiué 
de fuis paísionibus.Certé enspraedicetur quiddita; 
t i u é de paísionibus particulariú entium, quse formas 
liter funt entia realia; n ó dubiú eft qui n ens praedices 
tur quidditatiué de illis:vt de intelleftu Scvoluntate, 
quas í ü n t proprietates fubftantice intelleíliuaí. Verá 
cj) ens prfdicetur quidditatiué de fuispaísionib9, pro 
batur. Ná alioqui ens non praedicaretur in quid de ali 
quo per íe contéto fub eifdem paísionibus.Et proba* 
tur íequelajperilláregulá, Diueríbrú generum 8c nó 
fubalternatim polltorüjdiuerfe funt ípecies Se diffeí 
rét i íe:8cidcircoíÍ bonitas n ó i n d u d i t conceptü en: 
fuper T. Thom. 
tis^neq; eí fubalternaturjnihil cótentú per fe íub boni 
tateindudetcócepfuentis.l-alfitashui9 ^ u e l f pro» 
batur.Ecnitas Petri/cilicet virt9 illius, iu(t icia,& d í a 
ritas,8cfímiliterbonitasPauli;períecótinéuirfubbO' 
nitate tráícédéti: íed ifta i ndudú t formaliter 8c quid 
ditatiuéens:ergo.Minoréoftédo.NádeiuftitiaPetri 
pr^dicatur quidditatiué qualitas,8c de qualitatepríeí 
d i catur quidditati u é accid és,dc acci déte vero prsdi í 
catur quidditatiué ens : ergo deiuftitiapreedicatut 
quidditatiué ens.Patet cófequentia; peciUá regulam; 
Q u á d o alterú de altero prf dicatur, quidquid dicitur 
deprcdicato,dicitetiá defubiefto.Perruadetetiácos 
clufiopropoíita:Návnú quodeftpaísio entis, dicit 
indiuiíioné:ergovel dicit tantú in fuárationeforma» 
liindiuífíoné,velpr£eterhoc dicit aliquid realepcfi* 
tiuúíSed nÓ dicit tantü indiuiííoné: alioqui eííét ters 
minus omnino priuatiuuSjScnihil poneret;8c ex coa 
íéquéti quádo dicitur Deus eft vnus,nihi} predicares 
tur de Deo formaliter: igitur dicit aliquid poíi t iuum 
reale formaliterñftud auté non poteft eííe niíi ens,q,3 
nullú aliud reale cóuenit omni enti.Et qd' d idum eft 
de vno,dm eft de bono & de vero;quia bonú eft ens 
appctibile)8cverumeftensconformeintelledui.Ad 
hf c:Si n ó praedicaret ens de paísionibus eius,fequere 
tur ct» pr<eter decé coordinatióes prf dieametorú, qu j 
fub ente cótincnturjeíTent alias decé fub bono,8c alia? 
fub vno , Se fimiliter alije fub qua.cúq; paísionc entis: 
coníequens eft falfum:ergo, & c . Cóíequentia proba 
tur.Ná V n ú preedicatur quidditatiué de vnitate fubs 
ftátÍK,& de vnitate quantitatis, 8c cuiuílibet alterius 
generis:ergo eft q u ^ dácoordinatio fecundú fub, Se 
fuprajvnitatúiquae reperiütur in generibus 8c ípecies 
bus fubftátiarú. Sed íi genus n ó pr^dicaretur quiddi 
tatiué de vnitate tráícendéti, neq; etiá de huiufmodi 
vnitatibus: íequereturcj»coordinado iftarú vnitatú 
eflet diftinña á coordinatione fubftátiarú. Et qd dis 
ftú eft dé his vnitatibusjdicédú eft de ómnibus alio* 
rú generürqueeomniaabítirdaquidé funt. Ac proins 
de dicendúj^conceptusent is induditur in quolibet 
alio cóceptu. 
A d argumenta .Adprimumreípondetur ,quód Adargum. 
licétprimódiuerfa nópoísíntconuenire vniuocéin Adprimutn 
aliqua natura vna, poíTunt tamé conuenire i n aliqua 
rat ioneanáloga, qua deipíis quidditatiué dicitur: 
quod íané n o n íblú eft poíbibile, verüetiam neceííá» 
riú.lgitur negada eft íequela argumenti.Et ad proba 
•tioné,négo q? lieret proceflus in infinitú:íed tales d i f 
ferentia;íeipíis.eílentprimódiuerfg.*¡TAdfecundum Adíécunda 
argumentum Scoti,quodeftíecundaipíiusratiOjdii Scoti. 
cendnmquodcontinet pluravitia. Naniquamuis 
colligat intentum ex vniuocatione entis: tamé ciim 
cnsfitanalogumjVtoftendimusjnihilcócludit. Po/ 
teft enim ens alia ratione dici quidditatiué de vltimo 
conceptuobiediuodeterminabili, vtde fabftantia 
genere generalifsimo; alia vero de vkimo concepta 
determinante, vt de conceptu corporei: quos íané 
conceptusintelligeeííe vltimos inrefolutionc. De» 
inde ííquidcolligitratio Scoti ,nonfolum cócludit 
nó dici ens quidditatiué de vlIa difiíerLtia vkima; íed 
necdevllaprorfus. Namquod determinatur á for* 
m a , í i e f t v n i u o c u m ; nonpoteftperíinere ad quid 
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comunemeí lve lu t i materia priman qubdqu idd íc i 
poíTet, íi eius cóceptus obieéHuus eíTet realiterprsci 
fus ab omnibus cóceptibus obieSiüisparticularibus. 
Itaq; ens non íécundum cómunem conceptú,queni 
omnino confufdm dicímus: íedfecúdum cóceptus 
diflrincios primó determinabiles in cópoíitione,Sc vi 
t imó in refolntionejfubit vicem materis prims, vt fe 
cundum cóceptumfubftátiaí,autquantiratis. Diítes 
ren t i sveró .qusproximé diuidunteíufmodi conces 
ptus3fubeuntvicemformarumfubftantialium:quce 
funt prima: in cópoíicione, Se vltimce in refolutione.. 
Sed reftat iam vt diííbluamus rationes Scoti, quis 
bus contendit probare q, ens non prsedicatur quiddi 
tatiué de fuis pafsionibus. «[Ad primam reípódctur, 
negando antecedens.Et quando dicitur., q, fubiéftú 
ponitur quafi additamentumin definitionepaísioj 
nis: reípondetur hoc efle inteliigendum in natüfis 
limitatis,'& nonmícenden t ibus . Nam tata eft entis:... 
amplitud© Sctranfcendentia, ^ ómnibus illabitur; 
Et ideirco negandú eft, q. ens per accidés prcedicetur 
& n o n per íe,de fuis paísionibus, ^TAdfecúdam Seo; 
tirationemdicendum,^>a:quali diuifíonediuiduns 
tur omnespafsionescum entercum paísiones & pro 
prietates entisnon diftinguantur abente ex natura 
rei;Schabeanteandem amplitudinem &tranfeéden 
t iam,quáhabet ens.Neq; id negauit Arift . i . Pofter. 
qui loquitur de propofitionibusper íe,qüce íímt intec 
pr8í?dicamcnta,& in naturis limitatis.^y A d tertiam re 
ípodetur , quód vnum formaliter dicit aliquid,quod 
formaliter non dicit ens in expreflb modo íignifican 
d i : nihilominus propter íequalem ampKcudínem & 
tranfeendentiam vtriuíq;, ens quidditatiué dicitur 
devno. HAdquarcam negaturifteproceííusin infis 
ni tum. Nam paísiones entis non íübijcmtur enti tan 
quampr3edicatainferiora,autfpecifica-.fedtanquam 
proprietates Kiqualemhabentes naturam cum ente, 
á quo origi nantur. Et ideirco negandum eft, q> pros 
prictates entis contineantur fub ipíb táquam fub ñas 
tura coi íuperiori. Prnerea/pecialisratio cófideráda 
eft & habendain tranícendentibus,qu« nó habetur 
in alijs naturis limitatis,aut pr<ed¡camentalibus.^ A d 
quintam rationem & poftremam, negada eft maior 
in his quae funt sequaliaSc pariainprsedicádoj&íecü 
d um tráfcendentiá:8c itá fané fe habent proprietates, 
& pafsiones entis.Atq; hacratione, Scoti rationes fo 
lutee manent. 
A d argumenta Auicenae. A d primú refpondetur 
negado qs illaratio 8c dodfinaasqualiter poísit accos 
modari difíerentijs reru,& pafsionibus entis:íicut ex 
plicatú eft in praecedétibus, & etiam in folutionibus 
árgumétorú.^IAd íecúdújnegaturcófequétia. Etras 
tío eft,quia nó pót dari aliús cóceptus íim pliciter fim 
plex, niíl cóceptus ent isxúm alij omnes in ipfum res 
foluátur.Nam etia ea,quae funt íimpliciain natura,in 
cludút formaliter ensin fuo cóceptu. A d tertiú,di--
cendum ^ nó repúgnathis , quse funt primó diuería, 
cóuenire in aliquo cÓi conceptu. Nam decé preedica? 
menta primó diuerfa funt: & id non obftat (vt oes fa 
té tuO quo minus de quolibetpracdicamento dicatur 
e n s í t idé de differentijs eft dicedum. Dico igitur^q, 
differentiae conueniunt in ente, 8c inter fe differunt, 
Et quado obijeitur, Ergo habentdifferentias3quibus 
difFerút:negatur cófequentia. Nam n o n dicütur difs 
(De (Diuinis nommhtts. 329 
fefre^o q u ó d fintea,quKdiíterunt/edquia funtéai 
;iquibus alia differunt. Vel dicendum ^ fe ipí ls diffe.-
funt:cúm dffferentia:,ííht veluti principia difterédi. 
IDuhiohmparuuniyJn mmen^Quleft) 
fit tdem}quod Tetragrammaton? <sr 
fehoua? 
D . Hierony, 
Burgeníis. 
Abuleníís, 






Fh i lo luda» . 
Vbitari folet hoc loco, Ñ u m hoc nomen (Qui 
eft) í í t idem,quod noméTetragrámatÓ.,quod 
dicitur lehouaMn quare D.HierOiepiftola adMar&eí 
lam deDecem nomí.Dei,tenet eííe diuería rióminá, 
8c idem creditBurg.Sc ÁbuL8: D.Tho.in hocartic. 
folütione ad primú:vbi inquit q> hóc nomé(Qui eft) 
eft magis propriú nomen E ^ i , q,hoc nom.en (Deus) 
qhátúm adid,á quoimponiturjfciiicét abefíej&qua 
tCiad modü ftgníHcádi:c^terú quantúadid^ad quod 
impbniturnomeadíignifícádumjeftmagis 'propriu 
hoc nomen (Deus) quod fanéimponiturad íignifica 
dam naturam d í u i n á . Vnde nomen (Iehoua,8c nos 
men Tetragráraaton) eft magis proprium, quám no 
mé(Qui eft) q u á t ü m ad id,ad quód í i g n i f i c a n d ú irti 
poniturEft náq ; nomé (Tetragrámato) impoíuu ad 
íignificandá ipíam Dei íubftStiá íiDgularjísimá,8c.c. 
Quibuídam alijs probabilius videtur,q? íunt vnú 
8c idem nomé,Qoi eft,8c Tetragrámaton.Itá afíeues 
ratCIemens Alex. l i b . 5 . Stroma. 8cTheodúretusfu.-
perExodü.q.I*5.8cPhiloíuda:us,Éugubinus,8cCaí 
ietanusin. j .8c.6.c.Exodi, ScLippomanusExod. j . 
luxta quam íéntétiam dicendum efíet adD.Thom. 
cjí nomé (Qui eft) figniíicat ipfum Deum,vt fabfta 
tiamA'el fuppoíitü incómunicabi!e;vel vteft hoc ali« 
quid:Sc fie eft magis propriú Deo, quám reliqua nót 
mina.EtquatmiisDoclor San£tus ,artÍc.9. fuperiori 
fub dubio reliquerit, A n nomen(Tetragrámaton)í í í 
gnificetDeú vteft hoc aliquiditarhé in hoc articulo 
folutione ad primú abfoluté i l lud affirmat. Et idem 
docet Nicolaus de Lyraíerem. 2 j.vbiexplicanslos 
cum illú;Hoc eft nomé,quod vocabút eum: dicit q» 
•nomen(Tetragrámaton) fígnificat diuinam natura 
nudam,abíqueomnireípe(5tuadereaturas. Etcrcdit 
Burg.cumalijsnonpaucisauthoribus, hoc nomen 
fuifíe impofitum á Deo ad ílgniiicaridum Ce ipfum» 
A % T I C F L F S X I L 
Ftrüm propojitiones afpmatiu^ pof* 
Jlntforman de íDeo? 
C Ondufio D .Thom.Opt ímé 8c religiofé poífus mus per propoíitiones afhrmatiuas diíputare 
de Deo,ctiamfi ipíe fimplicifsimus fit. 
I N hoc articulo nihiloccurrit dicendum, prastet D.Tho. Nam quxftio illa de diftinftione attribuí % 
torum inter fe 8c ab eííéntia diuina, huius loci no eít 
de qua tamen nos pluradiximus fuperiús, 8c maiora 
diaur i in materia 8c controuerfia de Trinit . De quo , 
dubio legendus eft Caietanus de Ente 8c efléntia.q. Caieta. 
i i.c.6.8c Capreóíusin.T.d.8.q.+.legendaetiam Capreolus. 
eftcÓtrouerfiafpecialis,ánobisfupe: 
riús iam pofita. 
Q V A E S T i O 
Q V A E S T I O D E 
C I M A Q V A R T A . 
D e S c i e n t i a D e i . 
' ] fíderatiode his eft?qu£pertinent ad oferaüonemDeh^frtrno de opera-
tíontlm internkíde¡áentiay<T Volúntate. É f t nan^ intelligere in mtelli 
^e?2te^yellei?tyoie?tte.Deinceps^eroa¿edumerk depotentiaíDe^quatenuseJl 
prmapiumoperationP5extern^t>eqmqntfftJifyutantTheologiín. i JiJl-i S-
An \n Deoftt Sc'mitiat 
, Oncluílo D.Thom.eft, quód in Deo eft perfes 
1 ftiísimé Scientia. 
D 1 S C V R S V S 
A R T I C V L I . 
T P H I L O S O P H I , quí rerum 
omnium conteplationi dant operam, 
quámacerrimé in cauíarum inuefti» 
gatione vcríántur , quód nullius reí 
qucat haberi cognitio, cuius ignorata 
íít origontá Se Theologis, qui omniain Dei gloriam 
referuntjin primis neceíTaria eft Dei cognitio, íuasq; 
contemplationis ípecuIatio.Cuius excellcntiam exi? 
miam ven eratu^interpretatürjaperitjSc diíputat D o 
¿torSanftustotahac. q.14.. E t v t r e d é íapiamusde 
Deo , ipfius lumen & auxilium enixé eft á nobispes 
Nota. 1. tendum ab e©. ^Etprincipió obíerua,^. coneluííoar 
ticuli eft de fide:& habetur ex vniuería íerie Saiptu? 
lob. 9. ra;,lob.9 .Sapiens corde eft, & fortis robore; .Sc.c. 12 . 
A pudiprum eft fapientia, &fortitudo:ipfe habetco 
Pfalm. filium?8c intelligentiam.EtPfil. 13 8. Mirabilisfaíta 
R o m . i 1. e f t í c i e n t i a t u a c x m e : & a d R o m . i i .Oal t i tüdodiu i 
tiarum rapietiíeJ&: fcienti^Dei. Et coriimuni omniú 
fentétia Deus dictus eft, Theos,áTheaf te ,quod.ef t 
Damafce. confrderare& penetrare res.Lege Damaíce.lib. 1 .fuj 
Theologise-c. 11 .Et íané ifta concluíio conftat ratios 
ne naturali:eíT: enim Deus fummé íecreftatus á mate 
Ariílot, ria,ac proinde fummé cognoícitiuus. Etidcircó Arií 
ftot. 1 .de Anima.c.5.coníraEmpedoclem,impoísií 
bileducit creaturam plus poííe cognoícere, quám 
DeUm.Et. 11 .Meta.c.7.oftendit, c^ . inDeo eftfums 
ma,pcrfe£ia5óeíernaq; deleitado: quoniam ipfius vis 
ta optima,{emper eft in afta. Et eodem loco afleues 
rat, q» nihil praftabiliísimum cóftitueremusin Deo,. 
í iauirrnaremus qvaliquádo fe habetDe9 vt dormiés, 
S.Tho. T . vel in pptentia ad inteíligendú.Deniq; S.Tho. 1 .con 
cótra Genr. traGent.c.-f4.colligitfeptem demonftrationeshuí 
cap. 44.. iusveritatisjquarü vna habetur inhocartic. ^[Quam 
Nota. 1. viaperiamus 3 aduerteiexperiétia compertum efle eó 
perfe£üús rem quampiam intelligere, quó magisíéí 
parata eft á materia: vt palám conftat in anima ratios 
nali,& in angclis.Quo fít,vt íít apertum iudic ium,^ 
immaterialitas eftcauíaquare aliquid fitcognofeés. 
Veruntamchoc,quoddicimus,intelligiturdeimma 
terialitate rei fubílftentis: accidentia enim ípiritualia 
quantumuis fint a materia íeparata, non oportetvt 
fínt cognoícitiua.Ex quibus optimé infertur,q> c ú m 
Deus fit fubftantia per fe fubíiftens maximé ípiritna 
íis,eft perfeftiísiméfcientiainillo. Veruntamen,qni 
S.Tho. in articulo doccc^immatérial i taseftrat io, 
quare aliquid eft cognoícitiuum:id,eft á nobis inter* 
pretandum. ^Qwjniambrutotüanimsecognofcit i : Obieaio. u 
uae funt-.Sc tamen materiales funt. C ú m enim anima 
brutieducaturde potcntiamateriíe, ab eapendetin 
fieri 8c in conferuari.5f Praterea voluntas eft potentia Secunda. 
immaterialis: 8c tamen non eft cognofeitiua: igitur 
íentent iaD.Tho.veranon eft,eúmait aliquid efíc co 
gnofcitiuumjquiaeft immateriale. 
Arift.j .deAnima.tex.4.Sc.5.víquead.8.aperté Refponílo 
oftendit intelleaum eílé immaterialem, ex eo q» eft ^ ñ ^ o t . • 
omnium intelleftiuus. Et hoceí íeverum , Phyílca 
demonftratione fuadetur: fícut etiam demóftratur, 
Cp motuseftcauíacalpris,perindu8:ioné. Nampro* 
feftóinduftiuécolligitur; q>materialianon funtca* 
pacia cognitionis; immaterialia vero funt cognoíciti 
ua:vtíatis conftat íi incipiamus á Deo,qui cüm íít in 
fummograduimmaterialitatis,etiameftiníupremo 
gradu cognitionis: 8cfie deícendédovfq;ad anima . 
ícnfitiüá,8cvíq; ad íenííis interiores Se exterioresjqui 
íiint in ínfimo graduimmaterialitatis, cúm pendeát 
á materia in fieri 8c inconíéruari ; Scíenfusíimilirer 
affixi fint órgano materiali, Q u ó d fi roges, Quid fit 
heec iramaterialitas, quam dieimus efie rationem Se 
eauíam ,quare aliquid fitcognoícitiuum^Reípondé 
t u r , q u ó d n o n eft omnímoda íeparatioámateria,vt 
primum argumentum cócludit. Q u í n potius anima 
rationalis Scintelleftiuaquáuíseduftanó fit depotc 
tí a materi¡£,necj; ab illa pendeat in eííe:eft tñ eííentiaí 
liter 8c per íeforma materi^.Eftigiturhec immateria; 
litas.vtexplicatD.Tho.de Verit.q. i .artic.i .exceíliis. STh.de Ve* 
quidarnjquofbvmaíupergreditu.r,a£q;exceditipfam rítate.q.2.ar 
maceriam: qui íané exceílüs conuincirur, atq; com-- tic. 1. 
probatur ex operatione aliqua ciurdemíorm^exces 
dente 
Qu¿fl. X I I I l Jr t icL 
dente Se í l ipe rg red ien te c o n d i t i o n e m m á t e n s e . E í l 
n á q ; rnater igcondir io ,non q u i d q u á r e c i p e r e , ^ ^ ! ma 
teriale fítjSc m é d i a t é m o t u , atq-, pafsione p r o p r i é d i * 
¿ i a . A q u a e n i m n o n rec ip i tca lorem, n i í i f e c u n d u m 
eflé ffiáteríaífe'ílfe per m o t u m alterationisjSc pa f s ioné 
p r o p n a m . A t v e f o í e n f a s , q u i i n f i m u m l o c u m tence 
in ter c o g n o f e e n t i á , r e c ip i t qu idsn ' í c o í o r e m i n t e n t i o 
nalem,{eu fpeciem coioris; n o n í e c u n d u m eííe mate 
r i ak jneq . j c u m r i l o t u Se pa í s ione p r o p r i é d i c t a r q m 
fentire <Sc intel l igere} n o n eft p r o p r i é mouer i , aut pa? 
t i p a í s i one í fánfá i i i tab i l i corrupt iua . E x hoc e r g o , ^ 
an ima í en í t t i ua habet operat ionem e x c e d é t e m con : 
d i t i o n e m mater i íe , co l l ig imus «j. e t ia rñ í ecud um §m 
c í l e í l i p e r g r e d i t u r Se excedit maser iá-Et hic e x c e í l u s 
eft quaH q u ^ d á participatio immateriali tatis, Se d i c i t 
eleuationem q u a n d á : & : o b i d d ic i tu r i inmaterialitas 
& r u f n c i e n s r a t i ó , q u a r e a l i q u i d í í " c o g n o í c i t i u u r n . 
I g i t u r n o n o p o r t e t , v t a ' i q u i d f i t f o r m a i i t e r i r n m a t e ! 
r íale ad h o c , q í íle c o g n o í c i d u a m í í é d fafricit , Op£ú aii 
q u o m o d o p a r t i c é p s imniaterialitaris t ' S c c u i u í d a m 
eleuationis fiipra condit iones materiEe. V n d e fícut 
ca lo r in t e rdum eft cauía ,g j a l iqu id í í t n i g r u m ; Se ta? 
m e n v t a l iquid n i g r u m fít, n o n o p o i t e t f í m p l i c i t e r 
e í í e c a l i d u m j í e d f u f f i c i t q j p a r t i c i p e t c a l o r e m : itá i n 
p r o p o f í t o immateriali tas, fíiie eleuario, í o t e x c e í T u s 
i l le í u p r a condit iones mater ia ; caufa eft & rat'to cur 
a l i qu id fít c ó g n o í c i t i u u m . A d hoc tamen,vt a l iqu id 
c o g n o f c i t i u i i n i fít, n ó oportet v t fít i innia ter ia l r for ; 
m a l i t e r : í e d í u f r i c i t , q . fít pa r t i céps cuiufdam i m m a t e 
r ia l i ta t is j & eleuationis í l ipra condi t iones macerise. 
E t ex his patet í b l u t i o ad p r io rem obieQ-ionem.^ A d 
í e c u n d a m ve ró de voluntate3dicendum q u ó d i rama 
terialitas eft ratio c o g n o í c e n d i i n rebus per fe fubfíí 
ftéñtibusí 82 cura voluntas n o n f í t per íefí-ibfiPcens, 
n o n ince l l ig i tu ré í le coeaofeit iua. Pr^tereaji inmate 
O o. J -m , • 
rialitas eft ratio c o g n o í c e n d i in potentijs , vel i n na tu 
ris a p p r e h e n í m i s ; i n quibus p o í f u n t eííe formse in teb 
Bifibiles^quíefant fírnulacra rerum intelled-aruirijvel 
r cmnicognofcendarumta tvo lun tashec recipit h u ; 
i u f m o d i fpecíés;; nechabet in t ra í e f o r m a m , quse fít 
í i m u l a c f ñ rei in te l !e6i :^ íed magis eft potetiajqucefer 
t u r extra fe in füis a&ionibus . A c p ro in de n i h i l argus 
m é m m c o n c l u d i t contra nos . E x bis co l l i g i t u r , q , 
Gabr ie l miferé lapfus eft r e p r e h e n d e n s D i u u m T h o 
m a m i n p r i m o d i f l i n d . ^ f . q u s f t . i . a r t i c - 1 , no tab i ; 
l i . i . e o q u ó d d i x é r i t ideirco a l iqu id eífe cognofe i t i í 
i m m , quia eft immater ia le . A í g u m é t a G a b r i e . fun t 
ea,quK á nobis p r o p o f í t a ftmt. f E t prsterea argu; 
m e n t a t u r . Forma coeli eft immater ia l is : no t a m é eft 
cognofc i t iua :e rgo í en ten t i a D . T h o m . n o n habet 
v e r u m . Prseterea. Deus poteft creare aliquam í u b ; 
ftantiam immate r i a l em, q u ^ n o n fít cog.nofeitiua: 
e rgo. ^ S e d r e í p o n d e t u r , q u ó d p r o p o f í t i o D . T h o m . 
i n t e l l i g i t u r de fubf í f t en t ibus f o l ú m ; v t o p t i m é ad; 
A d . i .refpo. uer t i t Ferrara p r i m o contra Gen t . cap. 4.4. V n d e ad 
p r i m u m a r g u m e n t u m G a b r i e l , negamus f o r m a m 
cadi eífe i m m a t e r i a l e m . Ef t e n i m coelum ens phy fi; 
cum,ex m a t e r í a & f o r m a c o m p o f í t u m r l i c é t m a t e ; ' 
r ia i í la fít akerius rationis á materia h o r u m infer ió ; 
A d . i . r c í p o . r u m , q ^ a non eft i n potentia ad aliam formam."^ A d 
í e c u n d u m veró a r g u m e n t u m Gabriel , d i c e n d u m , 
q u ó d videtur eífe repugnant ia , q u ó d aliqua res fít 
iaimaterialisSc q u ó d n o n fít cognofe i t iua . Q u o n i á 
j ^ d ó b i c e . 1 
A d . i . 
A r g u m . i 
A r g u n i . 1 
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ea res ex i f t i t i n ;rerum natura ^ a l iquam operatio* 
r i em debethabere: n o n mater ia lem, c ú m f í n m m a s 
t e r i a l i s f ecundumfe :e rgo immate r i a l em,&ip i r i t ua ; 
l e m ; & c o n í e q u e n t e r porerithabere cogni t ionem,1 
E t e n i m exeo q u ó d aliquares eft i m m a t e r i a l i s , e f t í u í 
í c e p t i u a a l i a r u m r e r u m ; ía l tera fecundum e í f e i n t e n 
t iona le jquod íliffícit a d c o g n i t i o n e m : P r £ t e r e a , f í res 
i l l a immaterial is á D e o e í íe t p r o d u d a , habere tqui ; 
d e m v i t a m n i o n vegetat iuam,neq; f c n í í t i a a m ; cuñx; 
fitimmaterialisteí-gointellediuam. E t t á d e m , q u i d í 
q u i d fít de omnipo ten t i a D e i : videtur q u i d e m fuffis 
c i é t e r p r o b a t ü m , ¡mmate r i a l i t a t e rñ fecundum n a t i ú 
ralem o rd inem rerum eífe rationemjfeu caufam; cus: 
a l iqu id fíe c o g n o í c i t i u u r n , 
íDubmn J>r<rens área artieuli 
díjcurjum. 
Q "E D hajfí tabít á l iquis circa p r o p o f í t i o n e m i h 
'iij l a m D . T h o m K . v b i i n q u i t q u ó d e a q u « c e g n o ; 
í c u n t , differunt á na tu r i snon c o g n o í c e n t i b a s j p e r 
hoc q u ó d natura c o g n o í c e n s r e c i p i t f o m i a s a l iarum 
rerum^natura veró non c o g n o í e e n s n o n poteft reci* 
pereformaaaliarum r e r ü a i : Se c o n í e q u e n t e r fici;t na 
mrfedognofcentesefhcir .ntur aliares per formas re< 
ceptas; á a t u t s e ' n ó n cognofeentesitn Ct babent q u ó d 
n i h i l h o r u m fíbiconuenit. V t d e t u r f a í f a h ^ c d o d r i ; ' 
na D . T b o . ^ l ' P r i m ó . Q u p n i á aquarecipit calorem ab 
i g n e í 8 c t a m e n i q u a e f t e l e m e n t u m omnicarensco 
g n i t i o n e í e r g O j & x . ^ I t em . F©rt t&sin ten t iona les co; 
l o r i s r ec ip iun tu r in aere; & tamen aernon eft natura 
e o g n o í c e n s : e r g o . 1^ P r í e t e r e a . S p e c u l u m r e c i p i t í p e ; 
cies aliarum r e r u m ^ i m ó o m n e diaphanum:ergO-
Caietan us in hoc art iculo docet q u ó d hsc pro; 
p o f i t i o D - T h o . eft f a n d a m e n t u m b o n a j p a r t í s M e ; 
taphyficee & Pb i lo fd ' ph i a í : eamque expiicat i p í e 
f a t i s M e t a p h y f i c é i . ^ l P r i m ó en im dici t , q u ó d natura 
cogno íc6n5 . in hoc diffeit á natura,qus: non cogno : 
f c i t t q u ó d r e s c o g n o f c e n s q u o d a m m o d o fít rescog; 
g n i t a i i i c o g n o f c e n d o e a m . E r o b i d A r i f t o t . ; .de 
A n i m a . c . 4 . . & . 5 . d i c i t , q u ó d a n i m a n o í í r a q u o d a m í 
m o d o e f t o m n t a , fci l icetcognofcendo • r e s i p í a s ; & 
iterum;Intelle<ftus i n aau,ef t in t e l l e f tum in a ó t u , i d 
eft ipfa res intellefí-a.Et A u e r r o . 3. de A n i m a , c o n v 
m e n t . 5 . d i c i t , q u ó d exinte l le£bu & o b i e S : o c o g n i t o 
efi ieitur magis v n u m per í e , q u á m ex materia & for; 
m a e f t í c i a t u r n a t u r a l i t e r v n u m . E t q u a m i r i s i n c o g n i 
t i onenof t r a r ea l i t e rd i í f e ran t , intel le3:uscognoícés 
& r e s c o g n i t a , 8e ípec ies ip ía in te l l ig ib i l i s Sc i p í u m 
i n t e l l i g e r e : c 3 s t e r ú m f í o m n i a i f t a e í f e n t i d e m , : & : vnü 
p e r i d e n t i t a t e m ; m u i t ó m e l i ú s m t e l l i g e r e m u s . I t á r e ; 
pe r i t u r i n cogn i t ione d i u i n a ; v b i omnia funt v n u m 
8c í d e m . ITSecundó d i c i t C a i e r . q u ó d natura c o g n o ; 
í c e n s recipit fpecies a l ia rum rerum propter f u a m i p ; 
fias confummatam p e r f e d i o n e m , quseconf i f t i t in 
ip íáa£tual icogni t ione;a tverónatur£eal Í3=, q u i ñ ó n 
cognofeentes recipiunt formas aliarum r e r u m , n o i i 
easrecipiunt propter p e r f e d i o n e m i p í a r u m ; í e d p r o ; 
p t e r p e r f e d i o n e m a l i c u i u s t e t t i j , v e l a d p e r í e f t i o n e m í 
i p f a r u m r e r u m , q u £ e r e c i p i u n í u r . V e r b i g r a t i a , p r ima 
m a t e r i a r e c i p i t f o r m á p e r í e p r i m ó , nó p r o p t e r í p í a m 
ma te r i áSc eius p e r f e d i o n é j f e d propter p e r í e a i o n e n i 
c o m p o í 
Arguitur .T.1 
A r g u i t u r , i . 
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compofít i , quod refultat ex vnione forma: ad mate; 
riam. íta quidem aqua recipit calerem í non propter 
perfedionemipííus aquse3 fed propter perfeftionem 
formaj^quas recipitur, nempé caloris.Et hoc eft quod 
S.Tho.in art.docetdicens,^» natura cognofcensreci 
pit in íe fpeciesintentionalesaliarum rerum, propter 
fuiperfeáionemjvtconíequaturíuumfínemraliaeve 
róresrecipiutquidem,proptcrperfe¿tionenialterius 
tcrtij.SedfortaíTé D.Tho.docet in articulo, >^ forma 
cognoícensrecipit formas aliarum rerum: non fané 
quaícünq; formaSjíed intentionales folúm; quas na* 
Ferra.i.con' turainftkuit proptercognit ionénoftram. ^.Ferrara 
tra gct.c^.^. primo cótra Gent. c . ^ . diuerfo modo interpretatur 
íécundó in ; propofit ionemD.Tho,íci l icet ,^»naturacognoícés 
terpretatur. recipit formas aliarum rerum, non quidem formas, 
D.Thom. quátúm adeíle naturale.Nam nó cognoícentia^ecis 
piunt formas aliarum rerum fecüdum eíTe naturale, 
& phy ficum.Prceterea illa diíferentia inter ea qua co 
g n o í c u n t , & e a q u 2 e n o n cognoícunt ; quód natura 
cognoícens recipit formas aliarum rerunijnatura ves 
ró non cognoícens non i tem; ait ^ non intelligitur 
deformis quantum ad efíe intcntionalc; nam aer reci 
pit fpecies obieftorum fenfibilium: íed intelligitur 
deformis 8c naturis fubfiftentibus.Nam i n íbla nam 
racognoícente apta íunt inefle formee rerum fubíls 
ftentiumjideftfubftantiarum : licét in ea nonrecií 
piantur íecundum eííenaturalejíedintcntionale.At 
vero non cognoícentia, non recipiunt in fe ipíisfors 
masfubftantiarum;neque íecundum eííe phyí lcum 
ñeque íecundum eíTeintentionale; fedfolaaccidcn* 
tia in íc recipiunt, íecundum elle phyí ícumcoruní 
demaccidentium. Itaq;difíérentiapoíita á D . T h o . 
inter cognofcétia 3c non cognoÍGétia,cóíiftitin hoc: 
cp licétnon cognofcétia recipiantformas aliarum re* 
mm^difterétertamen á cognoícétibus. Quoniam no 
cognofcentia non recipiuntfbrmas,íeu naturas fub* 
fl:antiarum:íed folúm acciden.eia. Deinde, recipiunt 
accidentiaregulariter; non íecundum eííe intcntioí 
nale,íed íecundum cfle naturale; vt aqua recipit calos 
rem íecundum eííe naturaleipfiuscalons.Poíl:rcmó, 
íuícipiunt formas aliarum rerum gratia ipíárum 
formarum. Inaereenimrecipiuntur ípecies colorís: 
non v t propriá aeris operado per eam accipiat copies 
mentum, íed vtipíam adíenfum deferat. Atcognos 
fcentiarecipiútformasaliarumrerumgratiafuijhoc 
eft,propterpropriampcrfeQ:ionem:vt fcilicet, fros 
In te rp íe t ,3 . PriaoPerat^0^t:Perfe^a*1lTertiaintcrpretatioefleíb 
let}q> vna res bifariam poteft íufcipere ípeciem.inten 
tionalem alterius rei. V n o modo,íúfcipiédo quidem 
eam; íéd non recipiendo eííe, adqüodord ina túr illa 
ípecies:Sciftb modo aerrecipitípeciesvifibiles colos 
ris;8c tamen nó recipit eííe v i í iuum, neq; eííe vidétis 
in aftu ab illis,ad quod eííé comunicandü per íe órdi 
nanturillseformse. £ti taaer,aut aqua, non recipiunt 
proprié loquédo huiuímodiípecicsin eíTeimaginis: 
aeproinde aer non dicitur quód fíat albedoperípes 
ciem albedinis íurceptam;íicutintellcftusfitomnia 
per fpecies fufeeptas. Sccúdo rnodo,aliqua res poteft 
íuícipere ípeciem & formam intentionalem alicuius 
reiifufcipiendo eí í í j , ad quod orclinatur illaforma,Sc 
illa ípecies: &;ifto rnodc recipiuncur formx quaíl íes 
cundum eflelmaginisin naturis cognoíccntibus; 8c 
tune talisípecicsjiüue forma tribuir eílecognofcétis 
fuper V. f . D.Tho. 
in a$:u potentis cognoícitiuse. Et hoc pa&o debetin 
telligi S.Thp. inhacpropofi t ione.quáexplicamus. 
^íCaietanusin hoc articulo, fubtiliorem 8c aecurado Caietanus. 
remvidetürreddidiííeexplicationem. Videlicet,^. 
i n nulla natura nó cognoícitiua ííc poteft eleuari ma 
tena, qua eft altera parsipíius rei naturalis;vtíitipía 
forma: 8cprastereanullumfubied:um,quod recipit 
aecidentia in natura non cognoícente; itá poteft ele: 
uari;vt fit i l lud idem,quod accidens receptum. A j ve 
rócontrá res haber in natura cognoícitiua: nam eos 
gnofcens,eft ipíumcognitum; cúmomni scogn ido 
fíat arsimilationecognoícentis ad cognitum. Hsc 
tamen identitas cognoícentis ad cognitum , non 
eft eiufdem gradus 8c perfedionis in ómnibus . 
NaminDeo eftin fummo graduidentitatis,propter 
infinitatem diuina:eííentiíe:inca:teris autem cognot 
-ícentibushjecidentitas minoreft; attenditur íiqui? 
dem fecundum eííe intentionale folúm. Rurfus etiá 
ipfum eííe intentionale, non eft fub eodem gradu 8c 
fub cadem perfedione in omni natura cognofeidua: 
fed magis Se minüs diminuté, iuxtagradum naturesi 
vtpatet in fenfu & intelleftu. 
Sed quoniam S.Th o. in hoc articulo 8c de verita» 
te. q. i .art. z. docct, ^» natura cognoícens recipit for» 
mas aliarum rerum;& Arift . 5 .de Anima.text.} y.do 
cet, >^ anima intelleftiua eft quodammodo omnia; 
quod fieri non poííet,niíi omnium formas reciperct; 
forma enim eft quse dat eííe reiúdeirco d u o í u n t á n o 
bis explicada ,v t dubitationem propofitam apertiús 
percipiamus.f Primum eft qualiter intelleftus intelli Jsfota. 
gendo rem aliquam,verbi gratia lapidem, fiatipfela 
pis. Secundú eft, quae fit cauía 8c neceísitas cur v t i m 
telleftus intelligat ré aliquam, neceíle eft ^ fuícipiat 
formaipfius, per qua fíat aliquo modo resipía. Etv t 
explicemus, quo pafto intellcdus intelligendo rem 
aliquam fíat res intellefta: obíeruádum eft ex D . T h . 
quodl.8. arti.^.. % ípecies fenfibiles,fiué fínt in íeníu 
exteriori ,fiueinimaginati0ne;nóíuntrepr£eíentati: * 
use natura 8c fubftátia rei:íed íblúra accidétium,quf 
circúftantipíam rem. Speciesautéintelligibiliseftre 
praíentatiua Íub f t an t i í e8c natura rei; imó eíl: ipía 
quidditas,8crei eííentia;non quidem íecundum efíe 
naturale,quodres habet aparte rei extraintelledum; 
íed íécundum eííe intentionale. Et ratione huius 
quidditatis, 8 c e í l e n t i a í e c u n d u m eííé intentionale, 
quamintellcftusrecipitdum iñtelligit lapidem , fit 
quodammodo lapis. Vnde Auerroes.j . de Anima Auerroes. 
Comm. 5.dixit ,quódexintelle(Stu8crequaintell igi 
tur fit magis v.num,quám ex materia Se forma. Quo 
niam materia per hoc quód recipitformam-, non íit 
ipía forma; íed ex materia 8cformarefulratvnum 
tertium , fcilicet naturale compo í i t um, quod eft: 
vnumvnitate terti j : ex cognoícente veró &:cognií 
to effícitur vnum per identiratem ; itá Icilicet, v t 
vnum fit a l iud. Itaque inteiledus recipiendo in: 
telligibilem ípeciem lapidis ( qua vocatur quiddix 
tasSc ; eílentialapidis in efle intcntionali) fi t lat 
pis : Se fíe ex intelleftii 8c re intelleda non reful» 
tat tertium; namintelledusinadu, tranfít in rem 
intelledam. Vndeintelleftusinactu,vth^betfor: 
mam 8c naturam rei intelleda in elle inteííigibili, 
eft ipía res intelleda-Etenimintelligens lapiden^ cft 
lapis:ficuthabensiníefoí'niamlapidis, eft lapis. Eft 
tamen 




tamen intelleftusjlapis intellígibiliter.íicutformalaí 
pidis in ip íb , folúm eíl intelligibiliter. Ex his palám 
cftjqualitercognoícentiarecipiuntformam 8c natu$ 
r a m alteriusrei,pcr quam quodammodo efhciuntur 
ipíaeres: quorum formam& naturam fufcipiunt in 
cíle^íntentionali. Etper hocpatetad argumenta in 
principio dubij pofita. 
lam reftat explicemus íécundum, Videlicet quse 
fitneceísiras curvtintelle(3(ps intelligat réaliquam, 
neceílc eft^fuícipiarfor mamip í lus , per quam fíat 
aliquo modo resipfa. Inquareinterpretanda obíér; 
uareoportetprincipiójquód omné agefts agicíecuns 
d i i m quód eft in aáujv t docet Ariftot. i .Phyijc.tex. 
1 6 . & . j .Phyfi.tex.8. Nam certé non potagés calefes 
cere l ignum, niíi a£hi fit calidum, vel prasconcipiat 
i n ícformam caloris,&:eius vimtquoniam nemo pos 
t é í l dona re , íeucommunicare alteri quod ipíenon 
habét-^Secundó aduertc,quódip(eintelleftuspoísi 
bilis íecúdum naturam fuam eft pura potcntia in ge; 
nere intelügibilium: eftenim tanquam tabula raía, 
i n qua nihil eft depiftum. Et quoniam vt íic,m gene 
re intelligibilium eft in potentia,&: no in aftu: ob id 
non poteft operar¡,aut intelligere; nifi cóftituatur i n 
a&u.G5ft i tu i tur autein aftu primo refpeftu alicuius 
obie£ti,per{peciéintelligibilé eiufdé obiefti-.nam ípe 
des intelligibilis cóparatur ad intelleíiü, vt forma ad 
inateriam}& vt perfeftio ad perfeftibile.Et idcircó íí* 
cut materia cóftituitur in adu per forma, 8c perfedu 
bile per lliam perfeftionemütá intelledus perintellií 
gibiIe,quod eivnitur mediáte fpecie intelligibili. Et 
haec efl ratio,aut neceísitas,quf cópellit ad aífetendu 
intelledú fieri rem intelligibiléadhocvt intelligat. 
QUÍS veritas declaratur exemplo. Nam vt foemina pa 
riatjrequiritur neceflárió congreíliis ille maris ad fa? 
minamjvt fufcepto íémine foecunda fiat,8c cóftituas 
tur in aftu primo 8c fie prolem pariat, quse eft imago 
parentis. A d e u n d é ergo modú vt intelledus produ 
cat coceptum alicuius rei , qui eft imago 8c fimilitus 
do rei intellefta;; neceífaria eft vnio eiufdem rei cum 
intellefbu mediáte ípecieintelligibili:quarecepta,iní 
telledhis fitfoecüdusSc eft in a6lu primo v,t poísit pro 
ducereconceptum.Itaq; obieí ium gerit vices viri,in 
telleftus aüt fceminseiípccies vero inteüigibilis,habet 
íevt í emen. VndeCaiet. vocatípeciemintelligibií 
lem,íemenvicarium. Quoniam ficut íemen íupplet 
parentis vices, icáípecies vicem obiefti :8c ficut pa--
rens medio^mine máxime vnitur cum fomina ,i íá 
obiectum mediante fpecie intelligibili máxime vni* 
turcumintelleftu. » 
A d argumenta,ex his quee diximus patet lolutio. 
Et prxtereá dicendum eft, quód natura cognoícens 
recipitformas aliarum rerum ad perfeótioné proprise 
operationisrpropriananque opeíatio cognoícentis 
eft cognoícere,íeu intelligere; íí fuerit natura intellií 
gens. EtadhuiusoperationiscomplemétumScper.-
leftionem, neceííeeft vt recipiatur in cognofeente 
ípefiesrcijqusecognoícitur.RurfusdicendumetiaiH 
eft q» naturae,fiué entiaquae non cognoícuntur; non 
recipiunt formas aliarum rerum ineíleintentionali, 
autin eíTe quodam reprsíentat iuo,ÍIueineíIeima; 
g¡nis.Quódfi aer recipiccolorem in eííeintentionali, 
quia recipit ípecies coloris:hoc quidem, n5 eft vt aer 
perficiaturinaliqua propriafui operationejfcd vt des 
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ferat ípeciem ipfam fenfibilcm ad fenfum. 
A h i m a d u e r f i o e s c i r c a a r t i c u l i d ¡ -
f e u r f u m . 
I N íb lu t ioneadpr imúargumentúdocc tS .Tho . SentétiaD!. feientiam Dei non eílé habirualem: quod multis T h o m . 
argumentis oftendit S.Tho. i . contragent. cap.5 6. 
Vndede Verit.quxft.i.art. i.arguensS.Thom.con 
tra condufioncm huiusarticuli, hoc proponit argm 
mentum: Sciétia eft habitus cóclufionis; intclledtui 
vero habi tuspr incipiorum:íedDeus non cognoícit 
aliquid per modum condufionis; quia fie defeendes 
retaprincipijsincoclufionesipfiusintelleéhisjquod 
deangelis nega tD.Dionyf íus : ergo in Deo non eft 
rcientia.Ke(pódetDo£tor Santhis q,illud}quodeft 
in Deojdebetefle abíq; omni imperfeéiione: quáuis 
in creaturis cum aliqúo defeftu inueniatur. Et itá í i 
quid in creaturis inuétum, Deo tribuiturtoportet íe< 
paremus totújquod pertinet ad imperfeéHoné;8c fo* 
lúm maneatidjquod perfedionis eft: quia tantü crea , 
tura íecúdum hocDeúimi ta tur . Acproinde quáuis 
in nobis feientia, quse propria eft cóclufionum, cau? 
íetur ex cogn ition e prin cipiorü: feiétia tam é in D é o 
non eft aliquo modo cauíatá. Quia licét Deus íciat 
hominé efle rifibilcm, quia eft rationalis:tamen vno, 
eodemq; adu v trúq; cognoícit.Et fie cognitio vnius 
non cauíaturexcognitionealterius.1lDico fecundó Díco.x» 
^ ícientia^quse in nobis inueniturjhabet aliquidpers 
fe£tionis,8caUquidimperfedionis.Adperfedionem 
ciuspertinetcertitudorei, qucecognofeitur: adim» 
perfedionem vero pertinet diícuribs inteliedus á 
principijsínconclufiones; quidiícurfuseft in intel» 
l edu , qui cognoícitpotentia tantúm conclufiones. 
Si enimaduvnico eascognoíceret ,noneí íe t ibidi í 
ícurfus: igítur in Deo eft ícientiarationc certitudi* 
nis,non autemrationedifcuríus;qui ñeque in an? 
gelisreperitur. Deinde,ícientia quaeeftinDeo,non 
con ftituitur per modum habitus; íed magispermo* 
dumaftus: quia ipíe ícmperomniaaftucognofcit . 
5 í S e d d i c e t a l i q u i s , Contra. Omne^quodfciturjper ObicíHo.' 
aliquid magis notum feitunfed Deo non eft aliquid 
magis 8c mimis notum: ergo in Deo non eft proprié 
feientia. ^R.e fponde tur ,quódquamuis inDeonon Solutio. 
fit aliquid magis 8c minús notum; fi confideretur 
modus cognoícentis, quia eodem intuitu omnia vi* 
detítamen fi confideretur modus rei cognitse; Deus 
cognofeit quasdam efle magis cognoícibilia in íe 
ipfis , 8c qusedam minús . Sicut inter omnia eft ma* 
ximé cognoíéibilis fuá eflcntia, per quam omnia eos 
gnoícit ; non aliquo diícuríii: quoniam videndo eíí 
lentiamfuam,fimul omniavidet. Vnde,quantum 
ad ordinem , qui attenditur ex parte cognitorumj 
falüaturin Deo ratio feientia:: ipfe enim praecipué 
omnia per fuas canias cognofeit. U Sed dices itej Aliaobieft, 
rüm , Contra. Scientia Dei eft cauía rerum : fed 
Deus ab aíterno fuit feiens , 8c non in tempere 
fa&us eft feiens: ergo ab «eterno resproduxiticon? 
fequens eft falfum : ergo illud , ex quo íequitur. 
% Refpondetur, ^ á cauía efneiente 8c agente non 
procedit effedus, nifi íécundum conditionem cau: goludcsi. 
ííe: 8c ideirco omnis eífeéhis, qui procedit per aliquá 
cauíám;fequi turde te rmina t ionéfe ien í Í2e , qua: limi* 
t a t 
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tat conditiones eius. Et ob id res^quarum eft cauía 
Dei íc ien t ia ;nonprocedunt , niíi quandodetermi' 
natumeftv t procedant.EtíiCinon oportetquód res 
í lnt in a í tu ab eetemorfed quando determinatum eft 
vtprocedant,8c fiant. 
Iri refponílone ad tertium docet S. Thom. quód 
íciénmDeineq;eftvniucríalis,neq;particuIaris.Op 
pofi túhuiusdefendÍtDurand. in . i .d . j 5 ^ . 4 . Nam 
ícientiadiciturvniueríalisjquoniamcótemplaturraí 
tionesgenéricas & vniueríales rerum; & dicitur par* 
ticularis,quia confiderat radones particulares Scípes 
cifícas:íed Deus per fuam ícientiam eognofcit condi 
tiones rérum tamv niueríales, quám particulares: ers 
go ícientia Dei poteft dici vniueríalis 8c particularis. 
^ySed in hacre,dico primó. tDiuinafeiétianoneftvni 
ueríaiis,aut particularis;ex cauía,íiue ex medio. Pros 
batur: Id,quod táquam percauíam Deus cognoícit, 
Scquo tanquam medio eognofcit; efteflentiaDei: 
íed diuina eílentia non eft vniueríalis,neq; particulas 
risügitur diuina ícientia ex cauía & medio ñeque eft 
vnmcrfalis,neq; particularis. Probatur minor^quans 
túm ad primam partem. Qupniam naturavniuerla* 
lis itá eft multis cómunicabilis, vt in illis reperiatur íé 
cundum aliud, & aliud eífcat diuinaeííentia íecun*-
dum vnum Scidem eíle,eílin tribus íüppofitis: igú 
tur non eft vniueríalis.Eó prceíertim quód natura vni 
ueríalis determínaturad particulariaperadditionem 
alicnius,acproindeeftin potentia: íed diuinaeííem 
ti'a eft adlus purus, 3c adlualiísima natura^Sc perfeftif 
fimaíecundumeíIeiergOí&c.Secundaparsminoris, 
etiam probatur.rcilicet,quód diuinaeflentianoneft 
particularis; quomodoPhi lo íbphi loquuntur de par 
ticulari. Quoniam particulareapud Philoíbphos^ft 
indiuiduum & incommunicabile:at Dei efíentia eft 
cómunicabilis tribus perlbnis^rgOi&c.^Dicoíecús 
dó.ScientiaDeineq; eft vniueríalis,neq; particularis; 
ex primario obiedo.Probatur:Id, quod per fe primó 
Deus intelligit, eft eflentiaipíms: fed diuina eífentia 
neq; eft vniueríalis,neq; particularis:igitur diuina eG 
íéntiaex obiedo primario & principali, neq; eft vnú 
uerfalisjneq; particularis.Diíferétia enim additur ges 
neri,per quaradeterminaturadcíleípecif icum: & 
perprincipium indiuiduationis, quod eft forma & 
materia^eterminatur natura ípecifica ad eíTe particu 
lare:quffi o mnia repugnat diuin« eííentiae: ergo, & c . 
^1 Dico tertió.Diuina ícientia in ordine ad íecundaria 
obic£ta;poteft dici vniueríalisj&particularis. Probat 
tur : Quoniam obieQra fecundaria, quse íunt omnia 
alia ab ipfo D é o ; funt vniueríalia, autparticularia: 
quorum omnium Deus habet feientiam perfeftam: 
crgOíSccH Dico quartó.Scientia Dei appellari poteft 
vniueríalisjextenfíué quidem: quoniam attingit om 
nia. Deus enim eognofcit vniuerías res etiam poísis 
biles, & nihil poteft fubterfugereipíiusfeientiam & 
cognitionem.Quod íi Durádusloqui turhoe modo, 
nihil dicit contra D.Thom.Nam Dodlor Saníius foa 
lúm doeet,qj ícientia Dei non eft vniueríális,autpar; 
ticularis, ad modum ícientiíeereaturarum. 
Dub ium tamen eft de hac feientia diuina, A n íít 
ícientia propter quidí Qupniam eft feientia increata 
carens cau<a.<í[R.eípodetur,cj. eft propter quid. Quia 
licét nó habeat cauíám ex par^e fcientisjícilice^ipfius 
Dei:caeterúm ex parte rerum cognitarum habet caus 
fuper T. T. £>.Tho. 
íám;quohiam cognoícit hominemeficriílbllem per 
fuam cauíám, ícüicet, quoniam eftrationalis. Sed 
de hac re lógiorem protraximus íermonem in Metas 
phyficis concertationibus, 
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Vtriim íDeits 'mtelügatfe* 
Oncluílo eftaffirmatiua. 
D i f c u r f u s a r t i c u l i . 
V T materiam hanc de cognitione & mtelIedHaí ne Dei interpretemur, & paucis aperiamus: 
aduerwoptimé leóior, 9» adintelligendum quinqué 
concurrunt.Nempéintelligens;8cintelle£l:us,quoin 
telligi^obieftumjquodintelligitu^&ípccicsintellií 
g ib i l i s , qua in t e l l e6 l :u sc5 f t i t u i tu r ina f tu ;8c ip í a in t e l 
ItQáo. SandusTho.in conclufionehuiusarticuliafí 
firmat,tria priora efle idem in Deojícilicetjintelligés, 
& intelleQ:um,Sc ípecies qua fit intellcdio. De inteU 
leóHone quidem arti.4.íequentioftenditS.Tho.eíIe 
idem cüm ipfo Deo, Et itá in hac concluíione aííeue 
rat duo.Primum,^» Deus intelligit íé ipfum. Seeuns 
d u m , ^ intelligit fe per íe ipfwm:& non per aliam ípe 
dem,qu£e fit alia ab ipíb Deo.Et primum quidé ifto« 
rum,quod eft proprium huius articuli,eft de fide. Et 
patct exilio. 1 .Cor. z .Qj¿«e funt Dei,nemo nouit;niíí 
SpiritusDei.lterum: Spiritus Deijícrfltatur etiá pro» 
funda Dei. Quse íané veritas nota eft lumine natura* 
li.Nam intellcftus diuinus eft prf ftantiísimus,eiuíq; 
operario perfeítiísima: ergo neceíTeeft ,obie8:u eius 
í i tper fe£ t i í s imum8c preftantiísimum intelligibile. 
Nam a9:iones,dignitatem, perfeftioné, 8c fpeciem, 
íbrtiuntur ex obieftis:íed fümmum 8c perfeftiísimú 
intelligibile eft Deus;cúm fit pri m us adus, Se prima 
veritas:igitur neceííe dft, vt Deus intelligat íe . Prses 
tcrea:Nihilperfe£tionis deeft perfeftiísimo:íedDeus 
eft perfeftiísimum ens; 8c diuinam eílentiam intellir 
f ere,cft perfeéiionis máxima:: ergo hsec perfeftio no eficitDeo. C ú m emintelligereíitperfeftiofimplis 
citcr;intelligerc fummú intclligibilc,erit fumma per* 
feftiorigiturilladeeííe non poteft Deo.Vnde S.Tho 
1 .contra G e n t c ^ r a t i o n e . 5. docet ^ efle intellcftí 
u u m , eft prsecipua inter omnes rerum perfeftioijes: 
igiturtalisperfeftioDeo debet eóuenire. A d hseetPet 
feftio intelleftionis pédetexduobus;ícilicet,ex cons 
formitate reprasíentatiuaípeciei intelligibiliscumre 
intellefta, 8céxperfeda vnionefpecieiintclligibilis 
cú ipíb intelle¿tu:íed eílentia diuina,perquam Deus 
intelligit táquam per ípeciem; eft máxime cóformis 
Deo;8c diuino intelleftuimáxime vnita, cúm fitide 
modis ómnibus cü diuino intellefturergo Deus pers 
fefté íe ipfum intelligit. Secúdum veró,q, Deus intel 
ligatfeperfeipfum,etiáeft de fidetenendum.Quod 
etiam manifeftaturá D .Thom. 1 .contra Gent.c.46. 
Quoniam fi Dcusintelligeret per fpeciem, qux non 
eífet fuá eílentia: cúm fpeciesintelligibilisfítprincií 
piú fórmale, 8c el icitiuú intelleóbionis; íequere tur^ 
aliud á Deo,eíIet principiú 8c caula eius inrelleótióis: 
8c cóíequéteretiá eííét cauía ipfius Dei. Quiain Deo 
idéfuntjinteiligerc SccíTe.Rurfus-.Si De9 intelli^eret 
íeper 
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í é per aliam ípeciem á íua eflcntia;íéquéretur cj, aliud 
eífet seternum fícut Deus,8c per feftius ipío Deo. Na 
c ú m Deus fit aftus purus, & íuerit ab eterno: íequi 
tur quód ab eterno etiam fuit talis rpecics, per quam 
eíl i n aélu:coníéquens eft h^retieum^rgOj&Ci Prae; 
terea:Speciesintell¡gibiIiscóparatur adintelledum; 
fícut adus ad potentiam, & íicut perfcftio ad perfe* 
ílibile : ig i tur í l Deus intelligeretper diueríamípeí 
ciem á fuá efléntiajiam períiceretur ab aIio,& conftis 
tuereturin áf tuperal iud: quod ef tnoníb lúmcót ra 
Tationemnaturalem;íed etiam contra fidem,qu3e do 
cetDeuriveí íéf i imméperfeí tú, íummé ílmplicem, 
Corolla» & puriísimum aftum. ^[Ex his,qu?c diximus, plañe 
coll igi turquód'Deus intelligit fe &comprehédi t íe 
per fe ipfumt&quodeiusincelligerejeftciusíubftáí 
tia.Cuiusveritatispotiísimaratioefl:; quia Deuscll 
a í lus purus: ex quo cap ite habetur qudd eft pcrfedif 
í i m u m intelligés. Se perfeaifsimé intellig!bilÍ8.Nam 
virtus & perfe¿lió coníequuhtur ipfum af tum, & 
ipf i im eflerac proinde Deus íé itá perfeíle cognoícit, 
fícut perfefté cognoícibilis eft.Et cüm fit inhniré co 
gnoícibil is , & infínitus a¿tus purus: fi militer etiam 
cílinfinité cognoíeitiuus. Et ex hoc quód eft iníinU 
tus a ñ u s purusríequitur, quód nihil habet potengaa 
Exquo iterüm itifertur, quód intelligit íe ipfum per 
í é ipfum. Nam íi fe per aliud intelligeret, comparare 
tur Deustanquampotentia&tanquamperfeftibile 
quoddam ad il lud aliud,per quod fe intelligit:vt pías 
n é conftattamin cognitione noftra,quám in cognis 
tióeangelorú. Vnde exhacdoí i r inaíéqui tural iud: 
quód non íblúm Deus,íedeiusintelle£his; intelligit 
le ipíum per íé ipfum. Quia eft ídem cum íua eílcn* 
¿ a realiter,8c for maliter. 
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Vtrum S)eu5 comprehendat fe ipfum? 
C^mJ Onclufio eft afñrmatiua, & de fide. 
I N hocarticulolegenduseftSandusThomasde Vcritate.q. i .artic. i . & prsecipué in refpófione ad 
quinrum argumetum,8c deinceps vfque ad oftauíi. 
D.Paulus. i .Corin.cap. i - docet cócluííonem propo 
í)tam,dicens: Spiritusfcrutatur etiam profunda Dei. 
Pa te te t i amconc lu í lo : Qupniam il lud diciturcoms 
prehendi;quod itá perfefté cognoícitur,íí cut cogno 
ícibileeft: í édDeus íé ipfum itá perféfté cognoícit, 
í icut cognoícibilis eft: ergo Deus íé ipíum compre; 
hendit.Probatur minor. Nam tan ta eft virtus Dei i n 
cognofcédo,quantaeiusa9:ualitasinexiftendo; eó 
enimDeus eft cognoíei t iuus, quia a£tus purus eft: 
léd virtus Dei in eííendo,eft aftualitas infinitaágitur 
d iu inav i s incognoícendo , eft infinita: ergo Deus 
cognoícit íéjficut cognofeibilis eft. 
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D i f c u r f u s a r t i c u l i & a n i r a a d u e r -
fionesdrcaipíurru 
C I rcáhunc a r t i c u l u m p m e r q u á m , quod con» cluíioil l iuscftdefíde, eft etiam notalumine 
naturali:quámétiá Arift.exprefsit. i z.Met.text.5 o*. Ar i f t . 
Quam fatis manifeftat S.Tho.in hoc artic. & . 1 .con* 
tra gentes, cap.45. Nam quidquid eft formaliter in 
D e o , eft ipíé Deus :fediriteliigerej eft formaliter i n 
Deo : ergo eft ipíé Deus. Confequentia eft nota: & 
minor patet. T ú , quia intelligere eft ad ió immanés} 
&mane t in ip íb in te l l igé te .Tum etiam^quia dicitur 
formaliter intelligens ab intelligere:ergo intelligere, 
eft forma manens in ipfo intelligente; alioqui ab ill© 
intrinfecé denominari non poílét. Maior argumenti 
etiam eft nota. Quia fi aliquid eífet in Deo^uod no 
eífet ipíé Deus: ñeque eífet fummé fimplex, ñeque 
purifsimusaaus. Prsetereaprobaturhsec eadem con 
cluíiOjexPhilofopho loco cómemorato.Nam intelli-
gere cóparatur ad intel lcaú, fícut aftus ad potétiamj 
& íicut perfeótioad perfedibileúgitur fi intelligere, 
non eííet ipíé Deus:iam Deus perfíceretur, Se conftií 
tuereturin aftu per aliud á fecquod eft prorfusimpof 
fíbile.Quia túc non eííet fiimmé perfeftus ípíéDeus. 
Prjeterea'.Sicut íé habet eífe ad formam, itá intelligeí 
readípeciéintel l igibi lé:fedinDeo, efTeeftidem ext . 
forma,fcilicet,cum diuina eífentia: ergo intelligere 
idem eft proríusin Deo cum ípecieintelligibili: ípe* 
cies autem intelligibilis in Deo, eft ipía Deiíubftans 
tia:ergo eft ipfa diuina eífentia, 8c fubftantia. 
C i r cap ropo í i t i onemi l l á ,quaDof to rSan6 tusa f í e í Not$.¿« 
ucrat; q , fícut eííé conféquitur forma, itá intelligere 
coníéquiturípeciéintelligibilé^bíéruacúCaietanOí 
q , quantum ad tria poteft propofítio heec vera eííé. 
Pr imó quidem,quantúm ad caufalitatem: quia fícut 
Forma cauíateíTejitáípecies intelligibilis cauíátintel 
ligere. Secundó vero, quátúm ad modum caüíandi: 
quia fícut forma cauíateflé, conflituendo compoí í 
t u m i n quo fufeipitur efléjitá ípecies intelligibilis caá 
(átintelligere ,eonftituendo intelleítumin a ^ u , i n 
quo fufcipituripfumintelligere. I taquepriúsnatura 
imaginandum eft formam íubftantialem materias 
v n i r i , & conftituere compofítum naturale; quam 
det eí íé. Quia íubieftum íuíceptiuum.ipfius eííé, 
non eft forma, ñeque materia: íéd totum cpmpofií 
t u m . Et fícformaíubftantialispriúsnaturaconftií >' 
tuitfubieftum in quo recipituripfumeííé:3c de in*/^ 
de cauíat i n illo fübiefto ipfum e í íé . Ita ergo ípe* 
cies intelligibilis primó conftituit intelleítum i n y-
a£tu: Scdeindef ímulcum intelledlu caufat intelli* ^ 
gere, quod recipitur in eodem intelleSfcu. Rurí l is , fis 
cuteífe eftvltima aftualitas, Scperfefírio rei in ges 
nere cntis; eó quód omnis perfeftio comparata ad 
ipíum eííé, fe habet veluti potentiaad a(ftum,& pers 
fe^ibile ad perfeftionem :8c ideircoin illo priori,iíl 
quo forma intelligitur vnita materia:, priufquám 
communicetillieírejnon dumillud compofítum eft 
in aftu perfedo 8 c c ó p l e t o , q m adhuceftin potentia 
ad eífe, quod eft vltimus eius aí ius: itá qtiidé quáuis 
Ipecies intelligibilis fít vnita intelledui priufquám 
caufet intelligere, intelledus non eft in aStu. cópieto 
& perfecto i n genere iatclligibilium j ob i d ^ adhuc 
eft ia 
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eftinpotentiaad ipfumintelligerejquodeftaíiusvl 
timus in genere intelligibilium. Temó,POteí l : elíc ve 
ra propofitio D . Thom. quantum ad neceísitatem. 
Qupniam íicutformam in actu cócómitátur neccíía 
r ióiprum eííeritá quidem, ípeciem intelligibilem i n 
aftu concamitatur ipfum intelligerev Dlcoinaf tu ; 
á v quiapoteftípecies intelligibilis eíTc inintelle£tu,8c 
f qiiódintelleftusnon intclligatperillamifedtuneía*. 
né Ipeciesilla non dicitur eííe in adu completo j fed 
inpotentiaadintelligere. A t quandoilláfpecieseft: 
inñftucomplctOjtuncintelligere eft illiiníeparabili 
Nota. 2 . tcrcóiunftum.ljPoftremoloco obíerua, quódfícut 
homo eíl in duplicí generc)ícilicet)in genere entis 8c 
in genere intelligibiliumíScquidem eft i n aftuin ge i 
nere entis per propriamformamjin genere vero intel 
ligibiliumjeftináftüperípeciemintelligibilem. Na 
fiGonfidereturabíq; ípecie intelligibilijnó eftin aftu 
iñ geñereintelligibilium:íéd in potentia. Itá ad euns 
dem modum,Deuscftin duplici genere: & eft in ge 
riere entispér fuam íubftátiara & eííentiam, cúm íít 
ipfa plenitudocííendi;8c eft ctiam in genere intelligi 
bi l ium, per eandem eííentiam, inquantum eft ratio 
intelligehdi; id eft inquá tum eft velüti (peciesintel.-
iigibilis .* Igiturfícütipíá eílentia diuinainquantum -
eft plehitudo eflendi, & inquantum eft ratio entis, 
eft íltum efletitá inquátum eft ratio intelligendi, íeu 
iñtelligibilís Ipeciesjeft idem curri fuo intelligere. Pa 
tét conreqUeníia hssG.Qupniam ficut íe habet eííe ad 
rationem e^eñdi, itá íe habet intelligere ad rationem 
intelligendi. Neq; eft minor ef¡ícacia,aut minorvirí 
tus;neq5 minorinfinitas,aut minor aftualitasdiuin^ 
eflentia:, i n genere intelligibilium; qüára in genere 
entis: ergo c ü m i n genere entis íít idem realitercum 
ftio eíre;í¿qüitür q u ó d i n genere intelligibilium, eft 
idem etiám cum fuo intelligere. 
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Vtrum T>eus 'ínteÜigat alia afel 
PRima Cóncluí lo .Deus cognoícédo fuam eílen< t iam,cognoíc i te t iam alia á í e ; id eft, vniuerías 
res ad extra p roducás & conditas, f SecundaCons 
d u í i o . D é ü s cognoícit fe ipílim in fe Ípfo:reliqua ve* 
r o , i d eft vniuerías creaturasadextra fadhs Scfutus 
ras,no cognoíctt in íemetipfis;(edineflentiafuajatqj 
S in íé ipíb, inquátum continet fimilitudines omnium 
aliorum. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
Jn íDemüdeat & mtelligatcreaturás 
infe ipfiSy IJCI in ejfentiafuá? 
Rincipió c5trouéríiíihsec)Sceorum 
qujein artieülo continéntür, magna 
qu idemef t eo rüm, quse deDeodis 
fputantur: ícire nempé quid Deus 
intelligatí Qua: difteptatio olim Phi 
loíbphisfuitin magno pretio. Etía; 
né tradatus articuli duplicem íenfum habere poteft. 
Primus íenfus eft, V t r ú m Deus cognofcat aliud exs 
tra fe,ideft alfquidiquod non fií ipfe peus ; íed á Deo 
fuper (P. V. D.Tho. 
diftini&ú. Secundus íenfus eft ,Vtrúm cogni t ioDeí 
terminetur ad res extra ipfum exiftetesj i tá v t res,qua2 
extra Deum exift unt,intelligantur á Deo ve funt ex* 
t ra ip íum: Scq» diuina cognitio non folúmterminci 
tur ad Deú ipfumjverumetiá ad res,qua; extra ipfum 
funtiquodfanéjeftresterminatiuéintelligere.Etifte 
íecundus íenfus differt á primo. Qupniam multifai 
tentur Deum intelligere alia á fe, fed non terminatis 
ué . Namdicunt j^ in te l l ig i ta l ia fo lúmin feipíb :Sc 
quódidcirco diuina cognitio non terrniuaturad ali? 
quid extra ipfum. 
Quo íuppofito eft controucrííajVtrúm Deus i t i 
telligat creaturas,6c videat eas in fe ipí ls ; vel i n eífens 
t iafuaíEtvideturquódvideatvniueríascreaturasin 
íeipfis. ^[Primó.Quoniamfi Deus non cognoíceret A r g u m . i . 
alia á íe in reb9 ipfis obie£l:iué& terminatiué,íed in íe 
ipfo tariquam in illarum reprseíentatiuo obiefto Se 
cxéplari; íequeretur quód cognitio Dei )quares alias 
a fe cognoíc i tvnon eífet intuitiua, fedabftradiua. 
Nam cognitio intuitiua> eft qusefertur in rem pro vt 
eft in fe ipía:abftradiuaveró,qu3efertur in rem provt 
continetur in fuo rcpríefentatiuo . E x quo etiam fes 
queretur,cognitionem Dei eííe imperfedam: c ú m 
cognitio intuitiua,í¡t pérfedior cognitione abftradi Secundum. 
ua.tfSecundó arguitur. Si Deus nó cognofeeret crea 
turas i n íeipfis, í é d i n í é i p í b o b i e d i u é : íequeretur, 
Deum no cognofeere resipíasin propria natura} íed 
pro v t í u n t v n u m cum ipfo: coníequens eftfalíum. 
Nam íkjfieretvt Deus nonhaberetpropriamcogni 
tionem rerum. Et probatur íéquela.Si Deus cogno? 
íeit res in fe ipfo:ergo cognoícit eas^uatenus ílxnt in 
ípíbt íed provt funt i n ip íb , íixnt vnumcumip íb jv t 
diximus: ergo non cognoícit easinproprijsna^uris 
earú. ^Tert ió arguitur. Diuina cognitio terminatur Tertium. 
adres conditas, í ecundumeí lequod habentdiícres 
t u m ab eílentia Dei i n íe ipfis: ergo cognofeit illas in 
Ieipfis. Pate tconíequent ia . Quoniamintuetur ib 
las diredé íécundúm eíletttias íliás, íéparatas ab eííe 
íuo diuino. Et pr£eterea,nihil aliud eft cognoícere re 
al iquamíníeipfá, quám cognitionem terminan ad 
remil lam;íecundumeíre ,quodiníehabet .^Confír ; Gonfírma.1 
matur. Qupniam quividetrem aliquam in ípeculo, 
non videt illam in íe ipía;ob id^quod illa vifio nó ten 
minatur ad Petrum,verbi gratía,íecúdum e í í c ^ u o d 
habet i n íe,íed íecüdum eííe, quod habet in ípeculo. 
í íConfirmaturfecundó.Nam noscognoícimus crea Confirm.i . 
turas, íecundum eííe quod habent i n íe ipfis: ergo á 
fortioriDeus.Patetconícquentia.Quiaperfedioreft 
cognitio, qua res cognofeitur íecüdum eífe quod ha 
bet in íé ipía, quám cognitio qua res cognoícitur fe; 
cundum eífe quod habetin alia. IfQuartó. E í l e n t i a Quartum. 
diuina multó perfediús 8c d i f t i n d i ú s reprsíentat 
quamcúq; rem, qpropria & adeequata illius fpecies: 
•íed fi res aliqua videretur per propriarn ípeciem,videí 
retur in fe i p f añg i tu r quamuisvideatur á Dco per ef: 
fentiam d i u i n a m , t á q u a m per in te l l ig ib i l em ípepé; 
n i h i l o m i n ü s videf ur i n íé ip ía . Reprasfentatenim di : 
uina eííentia i n rat ione fpeciei in te l l ig ibi l i s m u l t ó 
p r o p r i ú s c r e a t ú r a s o i r m e s ; q u á n , J p f e r e p r ¿ c í e n t e n t u - ' 
perearum ípecies,qU35ab.ipfis d e í u m ú t u r : curergo 
fi Deus c o g n o í c e r e t res per f p e d e s p r o p r i a s e a r ú , v e 
reeasinfeipíl8CGgnofceret;& modo n ó cognofeit , 
cü cognofcat eas g eflentiá f u a m í f Quirac argui tur . Quintum. 
Angdtis 
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>gn:oÍGÍt res in fe ipfis: & nó cognoícit per 
ipecics cieiampías ab ipíisrebus: ergo multó meliús 
Csnfíf' Deas cognoícit res crearas in íe ipfis. % Gonfírmatur. 
Nam fupremus ángelus, o^i cognoícit per pauciísh 
rnas ípecies res omnes crearas, cognoícit quidem eas" 
-iafeipfis;nam cú;nvult5a3:ualitercognoícic homis 
nemjSocrcíera, velFaulum in íe ipfis: & tamen non 
cognoícit per fpeciem adaíquatamjquoniam illa vni ; 
caifpeciesíupremiangelihabetreprseíentare, nó íbiñ 
hammem yíed multa alia: ergo cognofcere rem in fe 
ipía, non eíl: cognoícere per propriam & ada'quatam 
fpeciem ; v t docuit Sándus Thoinas in articulo : & 
fubinde non í l a t q u ó m í n u s Deus per fuam eílentiá 
táquam per íjueciem, poísit cognoícere res in íe ipfis. 
Jextun1, Ií Sextó arguitur. ín íacro eloquio aperté dicitur, cj> 
Deus cognoícit res vt fimt in fe & in ipfis. Legimus 
enim quód ícrutatur corda Ixominü: íermo Dei 
(hoc eft cóceptió fui intelle£LUs)eft penetrabilior om 
ni gladio anc ip i t i j&ucpeneí ra tv íqueadrerumim: 
Septimum' t ima: igitur Deus videt res in íe ipfís. ^ T á n d e m . Sit 
cafus quód ángelus faperior per vná fpeciem cogno: 
fcit omnia animalia: tune fie arguitur: Per illam fpej 
ciem intelligit ángelus hominemin fe ipíb ,non mu 
nús perfefté;imó magis, quam eseteri angeli inferió? 
res intelligant hominem perípeciem propriam hos 
minis: & tamen illa ípecies, per quam intelligit fupe; 
rior angelus,non eft propria & aclsquata hom ini;íed 
communis i l l i & ómnibus animalibus:ergo Deus lis 
cétcognofcataliaáíepereííentiam íuam tanquáper 
fpeciem communem &, inadeequatam j non indé íes 
quitur quód non cognoícataliainíeipfis- H In cons 
trariú eft, quod docet Diuus Auguftinus lib. Odua 
gintatrium que ftionum,quf ft.^-ó.Vbi inquitjquód 
Deus cúrn condebat res iftasjnihil extra íe conditum 
intuebatur,vt conftitueret id , quod condebat: hoc 
enim eft facrilegu m de Deo cogitare. Et i nferr, quó d 
Deus licét cognoícat res extra fe, tamen illas cogno; 
fcit in eííentia fuá: & non poteft diuertere cogitado: 
nem íüam ab eííentia. 
I n hac quseftione quidam Theologi docét, quód 
Deus duplicicer cognoícit alia a íe.Primó quidé,in íe 
ipfo: itá vtíe videndo videat in fe ipfo omnia alia. Si; 
cut quiperfedécognoíci tal iquam cau íam,cogno ; 
fcit in illa omnes eius eíFe£tus:quia tune vnumquod; 
que fcitur,cúm eius cauía cognofcitur.Et ficut viden 
tur conclufionesin principio ;abi l loquiperfedéin; 
teHigitprincipium.ltádicuntquódcúm Deusperfe; 
d-ifsimé intelligat fe ipfum,&creatura: finí effedus 
D e i : quód idcircó i n íe ipfo videt omnia. Secundo 
modojdicunt quód Deus intelligit creaturas in fe 
ipfis: quoniam intelledio Dei poteft immediaté ter; 
minari aa eas, fecundúm quód funt in íe ipfis. Sed fi: 
ue intelligat eas in fe ipfo, fiueinipfisríemper intel: 
ligit eas per fuam eífentiam, tanquam perípeciem re; 
prsíentatiuam earum.Itaque ex parte ípeciei,per quá 
Deus intelligit, nullum eft difsidium inter Theolo; 
gos. Omnesnanq; d i cun t ,quód feipfum 8c omnia 
alia videtDeus per íuam eílentiam,tanquamperfpe: 
ciem intelligibilem.Sed concertatio 8c difíerentia eft 
ex parte obiedi: Vt rúm Deus videat alia á fe non in 
fe ipfo, tanquam in obiedo vifo í Quo pado autem 
^ fieri poísit, quód Deus videat alia iníe ipíb per fuam 
~ eífentiam, & quód etiam videat ea in ipfis jCaieta; 
mi s interpretaturhoc exemplo. V t fi, verbi gratia, i n 
pro ípedu meo eífet ípeculum jSc é regione fpeculi 
eííet imago: tune quidem pofíem ego videre imagi; 
nem vtroque modo, tum in fpecuío , tum etiam in íe 
ipfa.Et fitcaíus,quód pereandém-fpeciem numero 
vifibilem poíílxm videre imag inem in fr-eculo > & i n 
íé ipía:eodem modo ( inqu i r ) Deus per fuam eílentiá 
non folúm^idet alia in fe ipíb :veruraetiam inipfís. 
Poteft rurfus aptius hoc ipfurn explican, fi fuppona; 
mus quód ángelus fuperior per vnam fiieciem intel; 
ligit omnes ípecies animalium, it á vt obiedum zdizi 
quatum reprsefentatum i m m e d i a t é per illam ípecié, ' 
fit animal contines fub íe reliquas omnes animalium 
fpeciesrhomo auté 8c equus fint obieda inadsequata 
illius fpeeiei. Tune ángelus poteft per illam ípeciem 
cognofcere hominem in alio,ícilicetJin obiedo adse* 
- quato, puta in animali: 8c poteft etiam per eandenv 
ípeciem intelligere hominem in fe ipfo ; ^ uia poteft -
vti illaípecie, ad intelligendum hominem fine hoc 
quód vtatureaad intelligendum equum,autaliqua 
aliam fpeciem aninralis.En igitur qualiter ángelus i n ; 
telligit hominem per eandem fpeciem, non folúm i n 
feipíb,íedetiam in alio:crgo á fortiori Deus pereflen 
tiam fuam infinitam poteíl intelligere alia á fein íe 
ipfis, 8c in ipfo Deo. Nam angeli cognoícuntresin 
vevbOjSc etiam in proprio genere; id eft ,^ íeipfis:er; 
go multó meliusDeus cognofeit alia eííé in fe ipíü,8c 
inipfis. HancfententiamdefenditGaietanus inboc 
articulo. Quam etiam accepit ex Paulo Sonzin. 1 2 . ' ' 
Metaphyfieomm, quasft. 6 ó.qui docuit,quód diuí; 
nüsintuitusterminaíurad eífentiam fuam;tanquam 
ad primum 8cadíequatum obiedum: íed quoniam 
in fuá eííentia relucent omnes effedus rérú;qui funt, 
fuerunt,8cerGt: idcircó terminatur diuinus intuims 
ad omriem aliam entitatem extra Deum;& Deusin; 
telligit aliquid extra íe terminat iué.Nóquidé, quód 
Deus videatres aliter,aut in alio,quam in eífentia:íed 
quód terminatur eius aípedusael res, quísíunt,fue; 
runt,veleruntextra Deum. Terminatur tamen ad 
cas,pro vt funt in Deo; ficut in caufií eas perfedé con 
tinéte Se reprasíenrante: vt ex hoc dicatur intelligere 
eas perfedé. U Scotusinprimojdift. 3 5.qusft.vnica Seo tus, 
tenet, quód Deus cognoícit omnes res non folúm i n 
íe ipfo: íed etiá in íe ipfis. Quam rem v t explicet,coní 
ftituitSeotusquídam fignaoriginís:quaíi ad eurri 
modum , quo Philoíophi coní t i tuunt prioritates 
quafdam natur^íecundum quas vnum dicitur prius 
altero;quamuis fint fímul tempóre. Conntetur tame 
Scotus cum fíde, quód in Deo n i h i l efl; prius, aut po; 
fterius; iuxta iiíüd Athánafij, N ih i l prius, aut p o ñ e ; 
rius; admittit tamen, quafdam prioritatesfigni origi; 
nis. Et itá docet, q u ó d Deusin primo inftanti>fiúé 
in primo figuo, cognofciteOentiam í u a m íub ratio; 
ne mere abíoluta-jiion cognoícédo creaturasñn fecu; 
do autem inftanri, fiue fignOjCognofcit creaturas;Sc 
producir illas ineííe intelligibili. Iraq; in í e c u n d o i n ; 
ftanti Deus intelligit íapidem, verbi gratia,Se produ; 
cit iapidem in eííe intelligibili: itá v t i n lapide intellé; 
d o 8c cognito íit relatio ad d iu inam intelledíonenr. 
Et hoc eft, quod alij dictmtquodDeus iníceunelo 
í igno cognouit efíentiam fuam vt imaginem 8c cx; 
emplar omnium creaturarum: per quam ccgniticné 
donauit ipíisrebusquoddameíTeabrolutum intellu 
Tom. j . Y gtbile 
Athanafi. 
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gibile diftinOrum ab ipfo Deo, potens fundare f elas 
tionem realem in ordine ad ipfum. Q u ó d ííaliquis 
dubitetyquomodo poteft Deus ab seterno cognofees 
re creaturas in fe ipíis, íl ab ¡eterno non habuerunt ali 
quod eí íe in íe in i ímtúm in eíícntiaDeií Reípondec 
Scotus per id quod proximé dixerat» Nempé quód 
Deus cognoíccndo res ab f ternOjproduxit etiam eas 
ab ^terno in eílfe quodam cognitojqd' eíle^eft aliquid 
extra eílentiam Dei ¿ & cum lie eííe intelligibile n o n 
eft ita p erfe£l:um,íicut eííe reale; quod p oftea res crea 
tíehabituras funt intemporépercreationem & pro* 
dudionem. Eft tamen maius eííe quám eííe rationis: 
quiaefttantum,actale; quód poteft fundare veram. 
relationem realem in ordine ad ipíum Deum.Et quo 
niam ab seternoresíüntveftitce hoceííeintelligibili: 
ideirco poteft cognitio Dei terminad ad resipíasia 
íe ipíis. Quód íi aliquisroget abScoto,Quomodo 
Deus fimul poteft videre res ,8c in fe ip íb , 8c in íe ip* 
íls ? Refpondetper exemplum Caietani, quodfuprá 
propofuimus de fpeculo 8c imagine. Arguméta Seo* 
ti,quibus probat fuam íententiam;potiísima funt ea> 
qüse principio fecimus.Et pratereá probat:Quoniam 
Deus habet multó meliorem 8c perfediorem cognií 
tioncm creaturarum, quám beati: fed beati cogno* 
ícunt res in Deo per viíionem beatiíicam;8c prseterea 
per aliam cognitionem cognoícunt easin feipíis,vt 
Sententia fupra d idum ef t : ergo Deus vtrumque habet."!! Au* 
Aureoli , reolusvtrefertCapreolusinprimo,diftindione.5 5. 
quíeílione. 2 .concluilone. z .dicitjquód Deus cogno 
feit creaturas omnes folúmih fuá eílentia ;fíue in íc 
ipfo.picit íecundó.quód eognofcit íblum eas íecun* 
dumi l lude í l e , quódhaben t in eífentia diuina. Itaq; 
non cognoícit eas í ecundumeí íe ,quod habent,8c 
v t funt á parte reided duntaxat fecundum eííe, quod 
habene in eííentiaDei. Ethocíecundumjeftcontra 
D>.Thom.in hoe articulo. 
Intertot varia ingenia interpretandum eft nobis, 
quidveré fentiendumíit in quseftione haeíat isMe; 
taphy ííca. Quam vt aperiamus,obíéruare oportet pri 
m ó , quód creatura: omnes non condnentur in diui* 
na eílentia, íicut rerüm imagines in fpeculo continé? 
tur. Qupniam,qu33Continenturin ípeculojdiftinda 
íunt,8c multiplicia;8c quae hábent diftinedonem ve* 
ram in ípeeulo. Effedus autem diuini omnium creas 
turarum non condnentur diuifim 8c multipliciterin 
diuinaeííentia; íed condnentur ÍIcutefFedusin cau* 
ía asqaiuoca, pervnicam virtutem produdiuam om* 
^ n i u m : i n qua eífedus non íunt diuiíim 8¿ multiplií 
citer; fed vnidísimé in vnicavirtute continente emi* 
nenter omnes; itá quód omnes fúnt ipíaj^irtusindi* 
uiíibilis Scíimpléx. Eti ícrrco cognoieere Deum res 
in eífentia fua,non eft eas videre ficut in ípeeulo: hoc 
enim eííet videre eas cum quadam diftindione exi* 
ffcenteincojinquovidetur. Sed eft videre eas ficut in 
cauía: 8c; in vna indiuifibjli eílentia omnia vnité 8c 
erainenter continente, Se perfediísimé reprasíentate. 
Q u ó d fi aliquando audiueris diulñam eííentiam efíe 
ípeculum/intel l igendum eft íane quantum ad alis 
quidjícilicetjinquantum in eílentia videntur omnia: 
non antera quantum ad modum exiftendi rerum in 
Kota. i , ípeeulo .«{[Secundó obíerua, quód duobus modis in ; 
teliigi poteft quód alia á Deo videantur in Deo. V n o 
modo q u ó d videantur res i n diuina eífentia; íblum 
fuperV. f . S). Tho. 
Pro íblutiO; 
nequceft. 
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quantum ad eííe, quod in ipfa habent: Se fie non eft 
íermo in prceíenti.Quoniam cúm illud eííe rerum n^. 
fit aliud,quá m eííe diuinum: fie cognofeere res, eííet 
tá túm diuinum eííe cognoieere. Altero modo crea* 
turjspoífunt v idc r i inDeo , i t áv t nófolúmvídeatur 
eííe ,quod habent in ipía diuina eílentia; íedetiara 
eííejquod vnaquseque creatura habet iníéipía-.in» 
quantum diuina eílentia eft^xpreffa fimilitudo re? 
rum omnium quantúm ad omniayquaeiñipíls íunt . 
Sicutfiimago,qua:eft in ípeeulo,reprsefentaretomí, 
nia quse íunt in re; 8c eííe particulare, quod habet res 
inferexvifioneilliusimaginis videretur etiam resips 
íaperfedé. Exquadodnnacolligitur; quód quando ^ 
áThcologis dicitur Deum res alias intelligere termi* 
natiué:hoc dupliciter poteft intelligi. V n o modo, 1 
quod diuinusintelledus fuáadionc 8c intelledione 
íé extendat ad eífe rerum, quod in íe ipfis habent; fis 
ue hoc fit mediatéjfiue immediaté: 8c fíe_verum eft, 
ípíiimintelligereresterminatiué. Secundó, quód di* 
uinus intelledus immediaté terminetur ad res íecun 
d ú m quód in ipfis íun t , i t a quód non videatur eííe 
earum i n alio cognito, in quo repréefententur: 8c fie 
non intelligit eas Deus terminatiué. Quia ad eas v t 
íimt in íe ipfis,non terminatur: nifi íécundarió per d i 
uinam eíTentiam, in qua reprseíentantur. Vnde,om3 
ne quod Deus cognoícit j videndo fuam eílentiam 
intelligit. Et hoc voluit Ariftoteles infínuare duode* Ariftot. 
cimo Metaphyficorum, text. 5 1 . cúm dixit;Deum 
fe ipfum tantúm cognoieere, 8c nó alia extra íe.Vult 
Ariftoteles, quód nihil cognoícitmifi in eííentia íua, 
8c videndo eílentiam fuam. 51 Tertió eftnotandum, Nota .j. 
quód rem cognoíciin alio, eft cognoíci in alio obie* 
d o cognito, faltem prius natura: cognoíci autem i n ^ 
íe ipíajeft cognoíci non in alio priús cognito; ita v t 
cognitio immediaté terminetur ad rem ipíam, 8c n ó 
ad illud aliud,in quo res ipía cognoícitur.Vnde dúo* 
bus modis poteft aliquid cognoíci. V n o modo,; imí 
mediaté: cúm per propriam ipíius íjjcciem fecüdum 
íe á potentia cognofeitur Scapprehenditur. Altero 
modo, mediaté;per aliud cognitum,in quo contine* 
tur:8cifto modo cognoícuntur resin ípeeulo. Quan 
do veró res cognofeitur íecundum íe , per propriam 
ípeciem ab ipía potenda: tune talis res eft primum Se 
immediatum cognitum,8cprincipaleobíedum. V e 
luti j írquis ípeculum contemplaturjin quo reprse* 
íentantur multa: primum 8c per íe cognitum eft ípes 
culum; esetera autem videnturíecundarió,tanquam 
contenta in primo 8c principali obiedo Scípecieil; 
lius. Quartó obíeruandnm eft, qu6d dupliciter ali* Nota.4. 
quid per ípeciem reprseíentatur. V n o quidem mo» 
do , immediaté : 8c altero modo, mediaté. I l lud reí 
prxíentatur immediaté perípeciem,cuius ípecies ib / 
la,eft propria 8c adsequatafimilitudo. Illud autem ^ 
mediaté:quod contineturin eo,cuius talis ípecies eft 
adaequata fimiKtudo. Et ideircó ípeculum ,'im media* 
té intuemur, quoniam per propriam oí adasquatam 
ípeciem repra°fentatur:c£2tcra veró, qusein ípeeulo ap 
parent, viclentur in ípecie ipfius fpeculi; tanquam ca, 
quas mediaté reprasíentantur per talem ípeciem: eo 
quód cognofeunturvteontentain ípeeulo. ^ Ex qua Corolla» 
dodrina colligitur, quódil lud, quod immediaté in* 
telledus intelligit per immediatam ¡eprceíentatios ^ 
. ípeciei,illud eft per íe primó cognituni:il lud 
veró . 
nem 
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vero, quod intelligit ex fecundaiia reprarentatione 
rpcciei,id eft, ex ípecie reprasíéntahte aliud prius; 
i l lud íané íécundarió cognoícií3&; habet íe tanquam 
obiedurn íeciindarium,quod in primo reíplendet, 
G ú m ergo rpecies,quaDeus intelligit,repríeíéntet 
/y peí* fe priraó diuinameí íent iam;rel iquaveróprovt 
lucent in CiTentia, Se n ulla alia fpecies in diuino inteU-
: leftu reperiatur t-fequitur quód resprimó 8c per fe eos 
- gn i t aáDeOj í i t fuá eífentia,ac proinde primarium; 
Caleta. obieóhim diuina cognitionis.^Caietanus in prarfens 
t i articulo aducmtquód queelibeí fpeciesíiuevifibií 
l is , í iue intelligibilis, habet aliquod o b i e d u m a d ^ í 
quatumjquod iramediaté reprseíentatur per illam 
j^eciém: & hoc obieftum adrequatum, eft quod pri; 
m ó 8c per fécogno-rciturmediáte illa fpecie.Etenim 
- í icut quasuis potentia cognofeitiua habet aliquod 
obieftum fórmale fibi adsequatum, quod primó coí 
gñoícituf ab ipfaporentia; 8 i per quod cognoícun* 
tur alia qus cOatinentur in illo obiefto adaequato, 8b 
participant aliquaniillius rationemríicut patet de coj 
íore,qui eft obieduni adcequatuin viíus \ 8c vt fie prií 
m ó videtur á vifu. Albedo'autem 8cnigredo videns 
tur á f otenria viílua: quoniam participant rationerri 
coloris38C contineíitur intra obíeCtum vifus.Sic ergo 
intelligibilis fpecies habet obieftum aliquod adses 
quatum , quod immediaté reprsefentatur peripfam 
ípeciem.Síveró a l i a r e p r 3 e í e n t a n t u r , i d fané eftmé; 
diante i l load^quatóobiefto. Etconféquenter illud 
obiectum ád3íquatüm,eft quod per íe primó cernií 
tur per illam fpeciem in íe ipíbraliá autem videntur; 
Qus dicatur ,non j n íe ip íls, fed in illo obieí io adsequato. Rurfus 
propnaaiicu ^ dkitvir propriafpeciesalicuiusrei,qüíereprseíení 
iusfpecies. tat .remi;íam; non fclum íecundum prsedicatacoms 
iririnia5 íed etiam propria: ita Vt intelledtus poísit co; 
gnofeere percalemipeciem propria ipflus rei. Et hoc 
paí t > ¿mgelcrum ípecies quantumuis vniüerfaliísií 
insj S: coiriTrturíes í in t : d icuntór tamen proprise; res 
ípe£tu earum rerum, qua& dif t ih^é cOgnofcunt per 
eafdem ípecies.Imó DoS:or Sanctus articulo fequen; 
t i íolutione ad vkinmni,docet eífentiam ipfamdi: 
u i n a m i í l o m o d o eífe propdam fpeciem rerum crea: 
tarum: qoia per eam tam Deus, quam beaticognos 
ícuntres fécundüm proprias 8c peculiaresrationes. 
rsota.5. ^[Tanden ' iaduerte iquód diuina eífentia compara; 
tur ad diuinnm cógnitionem ; 8: tanquam ípecies 
aftualiterjpmpriéjSc diftindé, atque perfe£tiísimé re; 
praíentans ipíam eífentiam diuinam, 8c omnia qúás 
\ formaliter Se eminenter continenturin ea. Deinde 
comparatur ad eandem cógni t ionem, tanquam ob; 
ieftum primarium per, íe primó terminans illam co; 
gdkioném!,;8c vt ílc,ideft ,quatenus tale obieftüm 
adíequatum ipfius diuinas cognitionis in eo j tanquá 
i n primario obiefto relucent •oríiíte's effeítus á D e o 
producibiles: ac íubinde in éó cógnofeuntur. Suprá 
etiam in primo fündament5;diximus, quód diüini 
effeQrus continentur in Ded Vnité 8cíimpliciter:8c 
quód Deus eftcaüíasequiuoca eontiriensrerum om 
niurn naturas, quse pro vt funt in ipfaDei eífentia no 
habent inter íe vllanirealenuliftindionem. Imof i ; 
cut virtus cslefa6tiua,. Se exiccatiüaignis contraen; 
tur in Solé vnité'.quoniam vtinSolefunt ,nullamhá: 
bent d i í l i na ionem, fedfuntiprávirtusSolis. Sicef; 
fedlus omnes diuini , v t funt in ipfo Deo, funt omni; 
no idem cum'ipfa'diúfna eilentia;quíe eniinenter 
omnes illos continet , & perfe£tirsin-ié repr¿efcntat. 
^ i Caietanusin articuló inqd i t , quód dmina cíícn;: Animaduer 
tía coníiderata-vt fpecies intelligibilis; habet quií íloCaietani. 
dem íeadeífe^usdiurnos: í ícut fehabet fpeciesin*: 
telligibilis alicuiuscauías, ad eaeftus eiuídem caufe. 
Nam íicut fpecies intelligibilis caufe, iminediaté re; 
ptóíentát ipfam cauíam 5 3c non poteft fepraiíentare 
éfiTeólus, nifi in illa caufa: & confeqüSnter per talen* 
/peciem nonpófi lmteognoíci efFeíluS jniíi incauía 
priús cognita. Irá profeSó diuinia éfl'éntiií i t tquantú ) ' ' 
eft ípecies intelligibilis, non poteft répreeíentare for# ' 
maliter diüinos efteítus, nifi in ipfo ÍDeo : ñeque pos 
teft cognoíci per diuinam eílentiám tanquam per 
ípeciem formaliter reprxfentantem , niu in Deo 
His itá prgelibátisjeftprimíícOrjélufío. Deusin; ConcIu.l .r 
télligit alia á fé.Htec éóncluíio eft de fide:Sc contine; 
tur in íacris literis.Gene. 1 .legimus: V id i t Deus cuh« 
¿la quse feeerat, Se érañt valde bona. Et Fíalmo,, 5 2 . 
De co?lo refpexit Dom inus, 8c v idit omnes fílios hos 
mi num.De pr£eparato'habitaculo fuojreípexit fuper 
omnes qui hábitant térram.Qui fingir-ílgilliatim cor; 
d a é o r u m : 8c intelligit omnia opera eomm. Etalibi: 
Qui fiñgit oculum ,-non confiderat ^ Et ad Hebreos 
quarto habetur: Omnia funt nuda 8c ppertaoculis 
éius; 8c nulla creatürá eft coram eo inuiíibilis . Ex 
qüibus teftimonijs conuincuntur hasretici i l l i , qui 
docuerunt Filium Dei ignorare vltimum diem. V t 
patet aperté exilio Paul, ad Coloílen(es fecundo, d i ; 
centis,quódinChriftofuntreconditiomnesthefaUí 
r i íapientise Dei. De quahíereíi legendus eft Diuus 
Ilídorusjlibro oftauoEthimologiaruá-íjcapitequin; l í idoms. 
to'.Et AlfdnfusáCaRroinverbOjDéusyhaireíioda; Alfoníusá 
ua.Hanc concluíldñem primam tenetpiuusTho; Caftro. 
mas in hoc articulo/ & primo libro contra gentes, cá; D . T h o m . 
pite.49.Et probatur pr imó: Deus per-fefté íe ipfum 
intelligit:ergo perfefté cognofeitvirtutem íuam: er; 
go ea^d quae fe extendit eius virtus 8c poten ti a: ergo 
neceííe eft P e ü m cognofeere aliaá íeí Probatur an; 
tecedens. Qupniam eífe Dei , eft éius intelligere: igis 
tur íl Deus non perfefté intelligit fuum efle, non eft 
perfedumiquod eft impofsibile. Vltiitía aútem con; 
íéquentia patet. Quoniam diuina vúldá feextendit 
ad alia á fe. Quod probatur, quiá eft prima caufa oms 
nium.Secundó probátunOnmia viuentia,8c vriiuers 
fe res naturales etiamíl cognitione careant,appetunt 
fuos fines, 8c in eos feruntur:igiiurappetunt,vel fis 
nes á íe propoíítos Se príeftitutosível fines, adquos 
ab alio diriguntuí: íed non appetunt finesa íe propo 
fitos; quoniam proponere finem, 8c dirigere i n i ü 
nem, non folüm eft natura: cognoícentis, verumetiá 
intelligentisj vnde Opus naturís edfn íit propter fi; 
nem,dicituropusintelligentif non errantis: ergo om 
nis direftio 8c ordinario rerum náturalium in í uos fis 
nes, pertinet ad artem primi agentis: fed primíi ages, 
Scprimus artifex non poífet res dirigere Seordinare 
in finem,nifi prseftituendo per cógnitionem 8einí 
tellefí:umdebitumordinem,8e cogñofcendoeáqu^ 
diriguntur 8e ordinantur:ergo Deus néceífe eft alio; 
rum á íe habeat cógni t ionem. Tertió perfuadetut 
conclufio: Deus eft caufa rerum penntellcftum;& 
Voluntatem;fed omne ageuspéiintelícC:um 8e vos 
Tom. j . Y i lumas 
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luntatem babet;CpgritioneníreifuniáTeeffe^amm: | 
ergo Deus habet etiam huiufmpdi ^g-^t io^rpr jaq) 
proinde cogndfcit alia á íe. ¡Vlaiorejftde fide. Ná om? 
Bia^useunque voluit Deusjfecitin.coelo 85 Enterra,-
Et pr^ftanní&imüs moduseaufandi, ei l perinteíies 
¿ ium Scjoluntatem: qui íanepraíftantirsimá caufe,> 
qualis eftDeuSjdebet conuenire. PoftremórEííe pri; 
in?e caufe,efl: eius intelligere: ergo omnesefFeáus 
prseexiftentcsin prima cauíajfuntincius intelligere:; 
ergo funtin ea modo intelligibiii:ergo,&c. 
Secunda Concluíío. Cognitio Dei primo & per 
íe non terminatur ad res crcatasfecundum eíte, quod 
habent infe: fed ad íuam eííentiam diuinam. Itaque 
primarium, & immediatum ^itíin^ qognitionis ob? 
i e d ü m , qft ipfa diqina eíjentias non vero creaturse ip* 
íae.HancconciufionemtenetDiuusThomasjprimp 
contragentes,;ea}?ite.^.8.&:-!j.9. & de Veritáte,qUíC; 
ftione íécunda,articulo tertio,8c Durandus i n primo 
diílinftioñe»} f .quaeftione. i<3c Scotus quaiftione 
vnica.8f AEgidiusíjuaEftione tertia. Et probatur:Sp* 
lus Deus eft obiedum imnie^iaté repríeíentaturn 
per eííentiam diuinam , tañqíiam per ípeciemintelli* 
gibi lem: ergo íplusipfe per íe primó cognofeiturtás 
.quám immediatum obie£tum,per eádem eííentianii 
diuinam.Patet anteGedens,fimul & coníequentiaex 
his qu^ diximus. Quoniam cuilibet fpeciei intelligi? 
bil i débe.t afsignari vnum obieftü adsequatum,quod 
immediaté repríeíentetur perillam:íéd nullum aliud 
p o t e f t aíiignAti refpedu diuin^ elTentise, pfíeter D e ú 
ipfum: ergo, & c . Secundó probatur: Deus non eos 
gnoícit rescreatas per propriarn i & adsquatam ípe? 
ciem earandem creaturarum : ergo res creatas in íe 
primó Sc.per íe non terminant cognitionem diuina. 
Diícurfus hic apertus eft; íátis enim liquet quoad 
vtramque partem,ex fundamentispoíltis. Adhaec: 
Obiefium quodpr imó & per íe terminat aliquam co 
gnitionem, tribuit fpeciem & perfedionem ip i l epí 
gni t ioni ; quoniam a£tus diftinguntur per obiedaí 
i e d qreaturas non ppííunt tribuere perfedionemalú 
qu am diuiníe cognitionicergo. Prsterea'.lllud eft per 
íe primó cognitum ab intelledu, cuius ípecie intelles 
.¿tus intelligit ( óperátio enim proportionatur fors 
nia3,quf eft operationis principi utn) íed idjquo Deus 
veluti fpecie fttelligit, eft fuá eílentia: ergo id , quod 
per fe primó'eadit fub diuiná cognitione, eft Deus 
ipíe : ergo obic&um immediatum Se diredum, non 
vppteft eííe nifieíTentiaDer. Haec concluíío eft Diuí 
Auguf t in i > quseftione illa.4.6. libro Oftuaginta triü 
quceftionum. Quo loco docet,íacrilegum eííe dicere 
quód Deus cognoftat creaturam aliquam extra fuá 
eííentiam. Item etiam prpbatur: In primo inftanti 
originisjin quo Deus contemplatur fuam eííentiam, 
eomprehédit illam quantum iníecognoícibiliseft: 
[ ergo ini l lo inftanti Contemplatur etiam omnes crea* 
; turasjad quas íe poteft extendere diuina vírtus.Quáí 
obrem vaniísirnum eft, fingere íecundum inftans 
originis3in quo Deus contempletur creaturas in íe 
ipfis. Poftremó probatur, ex Ariftotele duodécimo 
Metaphyficorum,capite nonOjvbi inqui^quódobí 
ieftum diuimecogniíioniseftaliquid honorabiliísis 
m u m 8c diuiniísimura, quod eft eílentia ipfiuspris 
m x cauíse cognoícentis : ñeque poteft eííe aliquid 
extra eíTentiam, lam enim eíTet aliquid melius ipía 
fuper f- T- <D. Tho. 
cognitione diuina: quod eft felfüm. 
; TertiaConclufio.Greatur2e,qu?eineílentiadiuií;í,Coüclu.5. 
na cognoíéuntúr tanquam in primario obie£l:o:íunt 
aliquo modojícilicet íecundanójObiedumdiuinas 
CGgnitionis.yndecreaturafieuteftterminusfecun? 
darius, itá eft obieftum íecundarium diuinse cognis 
tionis. Hanc conclufionem recipitDiuusThomas,;D.Thom. 
primo contra gentes , capite.^p. Sc Durandus in pris Dürand. 
m o i , diftinétione. 5 f.quaeftioneprima. 8c Capreolus Capreolus, 
quaeftione íecunda,conclufioneíecunda.Quaíconí 
clufio. eft contra Aureolum. Et probatur: Qupniam 
Deus perfediísimé cognoícit vniuerías creaturas in; 
eííentia fuá; etiam íecundum diftindionem, quam¡ 
res inter íé habent: ergo cognitio diuina aliquo mos 
do terminatur íécuBdarió ad creaturas. 1[ Sed argus Argum.r, 
jnentatur Aureolus contra,Nullapotentia attingit; Aureoli. 
i d , quod non participat rationem formalem íui obie* 
¿H: íed creaturaí non participant rationemformalem 
diuinseeííentiíe: ergo Deus n o n intelligit creaturas, 
ñeque tanquam primarium, ñeque tanquam íécuns 
darium obieftum. ^ Secundó arguit Áureolus. Om* Secundum. 
nis intelleftio dependetab obiedo, adqupd termina 
tut í íéd diuina intellecbio non dependet á creaturis; 
ergo non terminatur ad creaturas,ñeque tanquam 
ad primarium, nequetanquam ad íecundarium obs 
iedum.^[Ad primum argumentum Aureoli reípons A d primum 
detur, quód diuina eííentia continet omnia, contií reípondetuc 
nentia quidem perfefta; multó perfediús quám ens, 
quod eft terminusMetaphyficalisjContineat omnia: 
irnó illa continentia, qua continentuf eminenter om 
j n i m i ^ e p ^npri eft pptentialis; íed adualis. Quo fít, 
^uódlicéFcreatura non participettbrmaliter diuinS 
eííentiam per perfedionem; participat tamen per fis 
militudinem , & in diuinaeÁéntiaeminenter conti* 
netur;ac íiibindécreatune inDeo dicuntur creatri* 
ees eííentia. Gum igicurcreaturse contineantur emi* 
nentiísime in formali obiedo diuini intelledus: íé» ' 
qui tur ,Deum intelligere creaturas, poííeque ipías 
eííé aliquo modo obiedum diuin^ cognitionis.1^ A d Adíécundu 
íécundúm argumentum d icopr imó ,quód ind iu i ; 
;nis nulla eft dependentia. Dico íecundó, quód eííe 
quod habet creaturain Deojeft ipíe Deus.Nara crea? 
turae funt veriori modo in Deo, quám in íé ipfis; iux* 
ta illud Aníélmi: Creatura i n Deo, eft creatrix eííén-- Anfelínmo 
tia. Vnde ad argumentum reípondetur, negado ma: fiolog.c. j ^ . 
iorem. Nam intelledio Dei terminatur ad Deum3n5 
tamen ab co dependettSc remoto omni eííé creatur^, 
adhuceíTet diuinumintelligerejlicet non cum reípe* 
d u ad creaturam.. 
QuartaCóclufio. Deus, quamuis cognofcat alia Conclu.^. 
á íé,non tamen cognofeit illa in íé ipfis obiediué:íéd \ 
in íé ipíb. Haec concluíío eft DiuiThomje in hoc ars D.Thom. 
ticulo,8c libro primo contra gentes,loco commemos 
rato. Hanc etiam conclufionem tenet Diuus Diony 
fíus, capite íéptimo deDiuinis nominibus, vbi ait; 
Deum ea q u ^ funt, cognofeere; nó ícientia ipíarum 
rerum,íéd fui ipfíus.Et probatur: Qupniam fí cognp 
• fceret creaturas in íé ipfis; vel cognofeeret eas eadem 
cognitione, qua íeipfum cognofeit: aut alia diuería 
cognitioneíÑonalia:quia in Deo non poteft eífe du 
plexcognitio ,alioquinóeííét fímplicifsimus adus. 
Ñeque eademrquoniam illa cognitio ter minatur per 
íeprimó ad Deums ergo non poteft terminan primó 
Scper 
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& per íe á creaturis.Ná eade operado ací plura obie£í:a 
primó & per íe terminan no pote í tSecúdd probac:Si 
De9 cogno íceret creaturas in fe ip íis,íequitur ^ creas 
ture fanc immediatü ob iedú fuse cognitíonis:Si; con 
fequenter ab illisaccíperet ípeciem Se perfeftionem 
ipfa Dei cognitio;quod:CÍl prorfus impofsibilejSc det 
rogatdinin^perfeáioni.PrftereatDiuinaeííentiaeft 
í imilitudo rerumáDeointcHeíL ' imm;vnumqüod; 
que enim inteiiigitur per íuam í imii i tudinem; ergo 
í e ^ alia in íé ipío intelligit Deus. y b i obíérua^quod 
A diuina ellentia éfl: propria & ad.^quata ílmilirudo 
luíipfíus: caeterorum vero eftpropriaííaúlitudp, (e'd 
non adKquata.Qao fíc,vtDeusíe ip.íumintelligat üi 
íe ipfo: alia vero á íe^nonin ipüs obie3:iué;íed in alio, 
neropé in ipío Deo^PacetbocrQ^niam.videriali-' 
quid in íe íp/b^nihil aliad eíl; quáinyideri per propriá 
& adjsquatam,sp«c^m i videri verá inaí io , eíVy ider i 
per ípeciem a l t e a b a quoil íud continetur.Ád b ¿ c ; 
Si diuina cognido terminaretur ad rSscbie'áiu.g.íixíf' 
ipfis: vcl i l lud cueniret ex parteipílus inteüígentis, 
qaia intelleftus Dei non eííet fuá eiientiaiftd'aíiquid 
additurA eííenti^ficut in nobisíSc hpe non. Aut eue 
iiiret ex parce cerum incelleftarum, quoniam- diuxna 
eílencia non eíler repreefentatiua rerurn: imó res diuU 
no intelleduircpratíentarenturperaliquod aliudrcs 
pr^íentat iuumí ícd ñeque ex ifta cauía poteíí euenií 
re.Nam illud rcpr¿eíeníatiuurá rcrum apuddiuiaú, 
intelleñ:um,véleílentipferes, velípecíesillarumimí 
preílas diuino incclledui *. Non ipferes: quandoqui< 
demres ipfeíecundumenri tatempropriam nófunt 
ab aeternitate; ííant autem ab «eternitate Deo cognitg. 
Ñeque etiam fpecies earundem rerum ;iiquidem iilíe 
ípecies abseternó fuiííentin diuino intelleftujquod 
eft hffireticum:ergOj&c. 
Condu. 5. QuintaConclufio. Deusintelligendo alia á fe ín fe 
ípfo; non íblúm intelligit eííe, quod illa habent in ips 
fo Deo 1 fed etiam eííe3quod habent in fe ipíis.Itaque 
Deus cognoícitresproducibiles,vt funt áparterei . 
Probatur hsec conclufio:Qupniani efíe quod creatu» 
rae habent in ipfo Deojeft ipfum efle diuinum: ergo 
í ¡ Deus folúm cognofeeret illud effe, pracifé cogno.-
íceret fe ipfum. Et hoc probát nónulla arguméta prin 
cipio quseftionis fa¿ta,Nam perfedior cognitio eíl: iU 
la,qua cognoíciturres fecundum eííe, quod habet in 
fuá cauía ; & etiam i n le ipía: quám cqgnidojqua íb : 
lúm cognoícitur fecundum il lud eflé, quod habetin 
íuacauíá:ergo. Et hincíéquitur , quod diuinacognis 
tio íécundanó terrainatur ad res creatas, tanquam ad 
obiedum íecundarium:quod íané nullum eft incon 
ueniens. Gbiedunanque íecundar ium non tri.buit 
_ rpeciern cognitioni. Hanc cónclufionern tenetDis 
.1 hom. uusThomas,primo contragentes^apite.+p.Duran 
urand. dusinprimojdiftinclione.j f-quajílioncprimajíblus 
" apreou tjone ac} primtam.ScCapreolus aduerfus Aureolura, 
vbifupra. 
Sexta Concluílo. Deus cognoícendo creaturas 
ab ^terno,non produxit illas extra íe in aliquo eííé i n ; 
telligibili; iiu.e in aliquo eííé cognito, d i l l indo ab eí; 
fentia fuatíed folúm habuerunt eííe verumjcúm pro? 
dudíe & faftss íünt, vel per creationem, vel per gene; 
ratiohem. Hcec conclufio eft contra Scotum loco ci; 
tato. Credidit enim Scotus3 quóddiuinusinte l ledus 
aftuatusefiénda diuina inrationeípeciéiintelligibií 
(DeSáe?2tía!Del 
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lis produxit res in efle cognito & obiediuo; quod 
eífe cognkum, eft diminutum eífertale tamen}quód 
fundac eííe poíiibile ipííus creatürs. Hsectamen fens 
tentia Scoti ita explieatainvniuería hacqusftione, 
videtur mihi temeraria.Exqua fequuntufmultasqu^ 
Deque camveraTheoIogiajneqi íecum verá Philofo 
phia conrentiúe. Y nde perkulofum videtur, & fidei 
íepugnansjquod ab Eterno fueric aliquod eííe diftin 
¿ t u r a á Deo,cum tam íacrum e lQquium,quám'Coní 
dlia vn iuer ía idkant omnia fáütaeííe á D e o i n t e r a í ' > 
pore. Item:Si íententía Scoti vera eííet, íequeretur 
Deum náturalineceísitate , & non liberé prodúcete 
e.xtra íc alia áíeín eííe abfoluto,; & fecundum quid: 
^uod íané .non habet catholicum íen&m. Pugnat 
pfseterea opinio Scoti cuni articula «éte'rnitatisDd. 
Nam folus Deus eft seternus: ergo nullum eííé debet 
..admitti extra jDeu úy ab Eternofadüm Se p r o d u d ú . 
Pr^terea probatur conclufio ánéb i s propoíitar N a m 
.per h i i i u f m q d i eognitionem diuinam n o n accepes 
•rtmi-vespreducibiles ábEeternoaí iquodeí íeáDeodi 
l l i r idumiex t ra ip í i im.^pdprobo íNámTemef íeco . 
gnitam; non dicitin íe jn i f iext r in íeGáTñ denominas 
tionem & relationem ratíonis: érgo Deus per hob 
quod cogqouerjt.creáturas ab:2eterno,non produxit 
¿ i l a s in aüquo eííe extra Deum; quale,qualefingasilí 
lud eííe: íed foní: in cognitioneDeijipía Dei eíTentra. 
-Prsterea: Per hoc quod ángelus cognolcat ehimasrá, 
vel Antichriftum j non ponit in chimara, aut in A n s 
tichrifto aliquodjeííeintelligibile; ab eo quod eft i n 
homine, v el in angeIo:igicur neque Deus. Sané fi ans 
gelus modo cognoíceret rem aliquam poísibiíem, 
vel impofsit?iIem-, per hoc quód ángelus cognoícérét 
eam,nonproduceret illam extra fe in aliquo eííeíní 
telíigibilivergo fiDeus intelligit aliquid3fine eo quod 
adus. ruíeyoluntatisvelítilludeííe: nihil producituc 
éxtra Deufti. 
A d argumenta in principio dub i j f ada /e íponde Adargume. 
tur. A d pnmum, C}regorius Arim. in pr imo, diílins A d primum 
¿Bone. j 6, qu^ftione prima, negat fequelam. Tenet 
enim, quod omnis cognitio diuina tam fui ipfius, 
quám omnium creaturarum;etiampoísíbilium,qu3e 
nunquara érunt :ef t cognitio intuitiu a , 8c nonab; 
ftradiua. Q ü ó d proba t :Qupniá cognitio intuitiua, 
eft illa quasfertur immediaté in rem ipíam; & nó per 
aliud médium inter rem cognitam & eognitionem: - , 
fed Dei cognitio fertur ad res immedia té , id eft, n o n 
per médium aliquod cognitum interieátum inter co 
gni t íonem & rém cognitam: igitur cognitio Dei eft • 
iatuitiua¿Prabatur minor.Nam tale médium, vel ef; 
íet creatura^veí Deitas ipfaí Non creatura,vtcognira: 
vt fatis liquet. Ñeque etiá Deltas ipfa: quoriiá Deltas 
eadem eft ómnibus modiscum diuina cognitionej 
nihil autem eft médium in ordine ací íeipfum. Et id* 
circo dicere diuinam eííentiam mediare inter diuina 
eognitionem & creaturam cognitam; nihil aliud eft, 
quám aííeuerare diuinam eííentiam mediare inter d i 
uinam eífentiam & creaturam: quod eft abfurdum. 
Sed contra Gregorium clamát omnes Theologi.Eft Tmpugnatuf 
enim communisTheoIogomm fentétiaíDeú omnia Gregor. 
videre in fuá eíTcnria cognita; i n qua omnia íplédent, 
ScperfeSiísime repr^íentantunac proindé non im; 
mediaté creaturas cognoícere inipfis, fed mediante 
eflentia fuá cogn ira»& ita n o n m fe ipfis. ^ Vade ad 
T o m . j . y argüí 
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.Solutio vera largumentü aliterréfpandetur. Dicendum eft enim, 
I quód obieélum cognitionis intuitiua: non íblúm eft 
.res ipfa prsfens, vt íic:verumetiam quidquidforma? 
, liter, vel eminenter continetur iñ illo obieao, quod 
eft prsícns potcntiíe fecundam a&ualem exiftctií 
t i am. Ex qua doftrina colligitur,quód cognicio im 
tuitiua eft apprehenílo rei immediatéinfeipra,vel 
reí id'alio obiedo cognito intuitiué:in quo res illa no 
folumreprseíéntatur, verumetiatncontinetur multó 
;veriús,quám in fe ipía;emincntet8í;virtualiter. Et 
-coníequenter cum diuina eííentia íítprseíétís cógnií 
^- J;ioniDeiíecuridumíe;8crescreat3e,velcreabiles,in 
eadem cotineanturreprseícntatiué8c eminenter: íes 
:quitur quód diuinus intuitus non folum fertur i n 
.eííentiam fíbi précícntcm; verumetiam iri omnia illa, 
qua; in eflentia .praeíente ílbi veré continentur, & 
aítuali tet reprseíentantur. Quo fit , v t Deusvidendo 
jCíTcntiam íliamjvideat etiam lapidétn 8c leonemjqui 
continentur non íblúm rcpríeíentatiué, verumetiam 
eminénter Sc cauíaliter in eífentia diuina intuitiüé 
Adfecun'dü cogni ta ,mul tó perfeftiús quáminfe ip í l s .^ A d íes 
-cundum r€fpondetur,negando íéquelam.Et ad pros 
D . T h o m , .bationem réípondetur cum Sanfto Thoma articuí 
io íex to íequent iadpr imumjSceum Durando inpr i 
Durand. mo, diftindione trigefímaquintaiquíeftione íécun» 
.efe^ad rccundumj.propoíí t ionemillam eííe diíliní 
guendam ;nempé,DeuscognorGÍtresrolúm prout 
-iní pío funt. Nam vel i l lud (proutin ipíb funt) denOí 
í imnat diuinam cognitioncm ex parte rei cognitse, 
aut ex parte ipfius cognoíccntis í Si primo modo:tüc 
i l l a propoíltio facit huncíeníuitt ; Deus eognoícit res 
íb lúm íecundum illud eííe, quod habent in ípíb;8c 
non íecundum eíi[e,quod habent in le ipns:8c in boc 
íenfu negatur propolitio illa. Si vero accipiatur íécun 
do modo : tune propofitio illahabet hunc íéníum, 
Deus cogn ofeit res per fimilitudinem in ipíb exilien 
t em, qua:eft idem cum ipfo: 8c irí hoc íenfu conce* 
denda eft illa propofitio.Ex hpc tamen non Tequitúr, 
D e u m non cognoícere res inpropria natura rquan* 
doquidem propriacuiuíque rei natura continetur in 
:diuina illa ílmilitudinej vb i virtualiter, eminenter,8c 
Adtcrt íum* repra:iíentatiué continetur. 1[ A d ter t íum,concedo 
Deum cognoícere alia á íe quantum ad eíre,quodha 
bentin íé ipí is .Negotamé,quódindc ftquatur quód 
i l lacognoícatiníeipíls . Quoniam^tiam íecundum 
proprium eíIé,quod habent in fe ipfis,poírunt in alio 
cognofei, ícilicet, in Deo : cúm diuina eííentia perfe; 
¿liftimé repr^íentet etiam eíre,quod alia habent in íé 
ipíls. Cognitio ergo diüina non terminatur ad crea* 
turas immediate: íed mediante alio obieQ:o primo, 
immediáté , 8c proximé cognito. Si enim eífet alií 
quod exemplar, íeu prototypusreprasíéntans ad vis 
n u m omnia,quae ad illius imitationem fada funt; 
etiam quantum ad eííe proprium, quod illahabent 
in íe ipíis.:tunc illa omnia poílent cognoíei quantúm 
ad fuura proprium eííe,non íblúm in íe ipí is , íéd etia 
ín ip íbpro to typo . Vnde híec coníequentianonvaí 
let , Cognoíci tur res quantúm ad fuum proprium 
eíl[e,quod in íe habetrergo cognoícitur in íe ipíá.Qup 
niam illa cognitio,qua Deus cognoícit creaturas,etiá 
quantúm ad proprium eííe , quod i n íé habent; non 
terrainatur ad creaturas i mmediaté: íed mediante ob 
ieí to primario. Cognoíci t enim Deus creaturas fos 
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iúm in íé,in quo continennar. UEtad fecundam con; A d confir.i 
firmationem, concedo quód Deus cognofeitereatu 
ras íecundum elle, quod habent in íe ipfís: negó tas 
men ,quód i l lud efle cognofeatin ipfis, íed in íe ipfa. 
Ñeque opuseftrecurrereádfidioneniScoti fabulo* 
íámjin qua dixit quód Deus in íécundo inftanti pro* 
duxit creaturas in eflé intelligibili, quod eft eíTé d imi 
nutum fundas relationem créaturíecognitsead D e ü 
cognoícentem 5 8c quód in tertio in ftanti terminatur 
cognitio Deiad creaturas extra fuameffentiara in íc 
ipfis. Quoniam i n primo inftanti j i n quo Deus coí Impugnai 
gnouit fuam eílentiam;ipía diuina eííentia tám na; tur Scotus. 
turaliter, tam clare, 8c aperté, 8c ita bené reprjeíéntat 
creaturas,ficut Deum:igi tur nonpoteftinillopris 
mo inftanti cógnoíci eííentia, 8c quód non cognos 
fcantur ipíie creaturas perfediísí me. Si enim parles ita 
repraíentaret angelumjficut íerq^ai videret parietem, 
cognoíceret angelum. Adhece: In primo inftanti 
DeusnouiteíTentiarn fuam: Quaeritur ergo, V t r u m 
illa cognitio fuerit comprehenfiuajvel noníSi íecuns 
dum;crgoeft imperfefta.Si primumrergo cognofeit 
omnia, qua: forraaliter 8c virtualiter funt in diuina 
eííentia; atque adeó omnes creaturas .Tándem. Si 
Deus ab aeterno prodüxit creaturas in eííé cognito, 
6c in eíTc diminuto extra fe ipíunnxur in primo inftas 
t i , in quo íc ipíiim cognouit, non prodüxi t ; cúm i n 
primo inftanti neqúe Deus fuerit impeditus, ñeque 
eius diuina eííentia ,neque ipíiusintelleílusí Vnde 
fequitur,fabulofam eííe Scoti fententiam.'ÍTAd quar; A d quartfi, 
t u m refpondetur, negando confequentiam. Ratio 
eft , quia propria ípeciesrepraíéntatimmcdL-iterem 
cuius eft propriafpecies,8cnoñreprasfentat immes 
diatiús aliquod al iudobíe6tum:8c ideircó quod vi* 
detur per propriam ípeciem, non videtur i n alio ob* 
iedtojíed in íeipíb. Eírentiaveró diuina licét perfe; 
ftifsimé repraííentet quamcúq; remmon tame reprasí 
íéntat illam immediaté,tanquam propria ípecies adíe 
quataipíiuscreaturae. SandusThomasfolutionead D.Thom. 
íecundum inquit , quód tuncres videtur in fe, quans 
do videtur per propriam 8c ad^quatam ípeciem :8c 
ita quando videtur rationealteriusobie&i,illavifio 
eft in alio; 8c non in íé. Q u ó d fi aliquis dicat, Sequú 
tur exhac doctrina quód Deus cognoícit creaturas 
i n íe ipfis. Patet íequela. Quia nouit res per propriam 
ípeciem: ita enim nouitleonemper ípeciem intelli; 
gibilem repraeíéntantem leonem, ac 11 pra:ciíe repras; 
íentarct illam. Ré íponde tu r ,negó quódcíTentiadi.-
uinarepracíéntet leonem ac fi folum reprseíentaretilí 
lum. Vnde terminus immediatus diuina: cogn i tb í 
nis,nó eft creatura. Quoniam eííentia diuina Deum 
immediate rcpraefentatxreaturas veró ,non tánquam 
proprium 8cimmediatum obiedum; 8c itá non funt 
pr imüm per íé cognitum. Alioqui notitia Dei hábe; 
ret dúo prima obieda;8c nó eííet íimplicifsima.Cons 
cedo tamen , q u ó d eííentia diuina itá claré reprxfens 
tat creaturas, ac fi folúm easreprcefentaret: non tame 
indélequi tur , quód fit propria fpecies creaturarum. 
Quia non potcftproducerenotitiamjquseimmédia; <. 
té terminetur ad íblam creaturam.f A d quintum di; A d qairi 
cendum,quód non eft neceílé ad eognofeédam rem 
in fe ipfa quód cognofeatur perfpeciem acceptamá 
re ipía: íéd quó d cognofeatur per adsquatam Se pro; 
priam ípeciem illius^mmediacérepr^fentantern rem 
ipfcm 
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jpfam tanquam p r o p r i u m Se «x imedia tu rn . obiej 
ftum. Specie^ ergo a n g e l í r e p r s í e n t a t immedia ; 
t é resjtanquam immedia ta obief ta : ac fubin dé n o n 
fextum. eft eadem ratio. % A d í e x m m , negatur quó.d íacra 
Scriptura d i c a t D e u n i cognofeere r e s i n f e i p í l s i m : 
m e d í a t e tfed í ü l ú m q u ó d c G g n o f c a t res í e c u n d u m 
^ ¿ fept imu íeipías ' , & í e c u n d u m e í T e q u o d h a b e n t . l l A d f e p t i í 
m u m ref t3ondetuf3negándo confequentiam. N a m 
quamuis illafpecies, qua á n g e l u s in te l l ig i í , n ó n í í t 
:,} propria b ó m i n i s ; q u í a n o n eft r e p r á í e ñ t a t i i m íbí ius 
h o m i n í s j í e d etiam a l iorum a n i m a l i u m : n i h i l o m i ; 
nuspoteft á n g e l u s a c c i p e r e i H a m í p e c i e m , & v t i ea 
ac í í eííet propria h o m i n i s ; & tune per i l lam intelli í 
get í b l ú m h o m i n é m i n fe ipfo. V a d e C a í e t a n u s i n 
hoeart iculo docet , q u ó d ad in te l l igendum rem ali.-
q u a m i n íe í p í a 5 Í d e n i € f t intelligere, i l l am per pros 
p r i am (pecieni j&intel l igereiUani p e r í p e c i e m c o m 
munem^vt propr iam iÍlius..Eiíent;ia autem diu ina 
n u i l o m o d o .pateft repraeíéncate crcaturam aliquáj 
n i f i i n Deo pr iús per i l l am rep ra i í en t a to : & ideo pe» 
que Deuspotef t videre per í u a m e í l en t i am a'.iquam. 
r e m j n i f í v i d e n d o r e i p f u m . A c l i i l a m v e r ó o b i e d i o ; 
n e m íi ipérjus fa-áram, q u ó d angeli cognofeunt res, 
i n verbo & i n propr io genere; ergo í imi l i te r Deps.: 
negatur e o n í e q u e n t i a . Et rat io ti\, quon iam ange-' 
lus per aUam í]Deciem c o g n o í c i t res i n verbo per 
aliam i n propr io genere, N a m i n verbo cognofeit 
per e í í e n t i a m d i u i n a m vni tam. in teUedui ip í ius i n 
ratione rpeciei in te l l ig ibi l is : i n proprio autem g e í 
nere cognofei t peri fpecies earundem re rum i n d ú 
tas m e n t í b u s á n g e l i c í s i n f u a c r e a t i o n e . D e i i ^ v e r ó 
o m n i a c o g n o í c i t per v n í c a r a fpeGÍem^íeilicetjper 
fuam e íTea t íam: & i d e ó necefle eft intel l igat om* 
n i a i n í e i p f o j c u m i p í e í i t o b i e í f t u m í m m e d i a t e r e : 
p r se í en ta tum per í u a m e í l en t i am. ^ • C o l l i g i m u s e r í 
g o , q u ó d v t aliqua res c o g n o í c a t u r i n í e i p f e j d u o 
requi runtur . P r í m u m e f t , q u o d c o g n o í c a t u r per 
p r o p r í a m í p e c í e m . Q u í a íí e o g n o í c i t u r per fpes 
ciem alterius, talis ípecíes p r iús ducet i n t e l l e d u m 
i n al terum i S i f i c quzevidemur per ípec iemfpecu í -
l i , & quse v iden tu r p e r f p e c i e m c a u f c ; n o n v i d e n í 
t u r m (e i p í i s ^ d i n í p e c u l o S c i n c a u í a . S e c u n d ó 
requi r i tur ,quQdcognofca tur per í p e c í e m a d s q u a í 
t a n i j v e l per í p e c í e m p r o p r í a m . N a m fividetur per 
í p e c í e m m a d a í q u a t a m , c ú m illa ípee iesbabeara l i s 
q u o d ob iech im a d í e q u a t u m : p r iús & í m m e d i a í 
t íús ducet i n t e l l e & u m i n i l l u d . E x quibuspalam 
ef t ,quid íufficiat v t a l iqu id i n alio cognofeatur. 
íDíihitm paruum arca fecundam con-
c¡uJ¡onem?& arúci^difcurjím. 
DV b i u m í e c u n d u m breue ,ef t circa fecundam - c o n c l a í í ú n e m D i ü i T h o m s e , & circa ea, q u ^ 
SanQrus T h o m a s docet prEeíertím folut ione 'ad fe», 
c u n d u m . Y b i ait, q u ó d tune res videtur i n í e , q u a n í 
do v idetur per p r o p r í a m adaequacam ípec í em. 
Q u o n i a m videre rem i n f e i p í i ^ e f t v í d e r e per pro; 
p r i a m í p e c í e m : videre antera rem i n alio,eft videre 
rum. i , per alienam ípec íem. ^ V i d e t u r hoc eííe € i l fum. N á 
í e q u í t u r ex h u i u f m o d i doferina, q u ó d á n g e l u s fus 
pesior n u l l a m rem cognofei t i n fe ípfa. Pí i te t feque--
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l a . Q u o n i a m per vn icam í p e c í e m cognofeit plura: 
& nu l l am habet p r o p r í a m , & adsequatam í p e c í e m . 
í í E t c o n f í r m a t u r . Q u o n i a m á n g e l u s v e r é c o g n o : C o n f í r . 
feit res iftas inferiores i n íe ip í ¡s}mul tó m c l i ú ^ q u á m 
nos: & n o n v ide t per adasquatas ípecíes & propriasj 
í e d p e r f p c c i e s c o n g e n i t a s y q u a s h a b u i t a b i n i t j o í l i s 
creat íonís • í m ó per vn icam ípec íem c o g n o í c i t m u U 
tifarias res : ig i tur doctrina D i u í TIioití® n o n ha: 
be tve rum,« iTPr£ te rea .Pv .esv íden tu r infpcculoper S e c u n d u r ñ . 
p r o p r í a m & ad í equa ram ípec í em non v i d e n í u r 
i n fe j fed i n a l í o * Q u a n d o e n i m video P e t r u m i n 
ípecu lo 3 per p r o p r í a m fpecíeni v ideo 5 quse refle; 
ftímr ab í p e c u l o i n o c u l u m m e u m r í a r a e n n o n v i ; 
d e o r e m i n í e : e r g ó . 
R e í p o n d e t u r q u ó d D i u u s T h o m a s i d q u í d e m 
inar t i cu lo d o c e t : q u ó d tune res d i c i t u r í n í e v i d e . -
r i ; q ü a n d o resvifa, eft ob i ec lum i m m é d i a t u m & 
d i r e d u m v i í l o n i s . Et hoc a p p e l l a t É f t u u s í h o m a s 
per p r o p r í a m ípec í em & ad^qua tam. T u n e ergo 
tes videtur i n íe , quando eft i m m é d i a t u m obie» 
£bum v i f ion i s ; quando veró videturrationealterius 
ob ied i . j t unc videtur i n alio , & n o n ín fe. V n d e 
p r o p r í a m & ad^quatam ípec í em v o e o , n o n í b l ú m 
eam,qu3e reprsqféntat rem i l íám t a n t ú m : f e d earn 
e t i am, quse itá reprasíentát rem i l l am,ac í í í b l ú n t 
earn repr3s íentare t ;&; q u s potef t producere notis 
t i am te rminatam i m m e d í a t é adrem i v e r b i g r a t í a , 
ad l€onem , v e l a d h o m i n e m . Ethanc ípec í em v ó : 
cat C a í e t a n u s c o m m u n e m v t p r o p r i a m . D i c í t e n i m 
cj, i l l u d videtur i n íe ipfoj q u o d videtur vel per pro» 
pría í pec i é , ve l per e o m m ^ n é v t propr iá . E x quo íé--
q u i t u r j q u ó d licet valeat confequent ia jPet rusvi : 
detur per ípecié con t iné t i s :ergo videtur ín alio. N o 
tamen valet, ergo v ide tur t a n t ú r t i i n a l io : ergo n o n 
videtur i n f e i p í o , q u o d í d e m eft. Q u o n i a m ípes i b 
l a c o n t í n e n t i s poteft a d i p f u m contentum dupl ie i í 
ter co i tpa ra r i : i m m e d i a t é j í c i U c e t , & m e d í a t e ; Gs 
cut á n o b í s i n pra;cedenti d u b í o expl icarum eft. 
V n d e i n fpecuío lícet res videatur per p rop r í am fpes 
ciem 3l icé t ref leXam: qu ía tamen interueni t fpecies 
fpecu t í , ide í rcó v i fun fe f t qu ibufdam P h í í o f o p b i s , 
q u ó d res videatur i n a l i o , & n o n i n fe. N ih i l omis 
ñ u s d icendum eft , q u ó d v idetur i n fe. Q u i á í í Deus 
annih í la re t fpe^em fpecu l i , aclhuc videret q u o d 
antea ví d e b a t : l i e é t non videret f pecu íum. E x quo 
etiam col l ig í tu r v l t e r i Ú 3 , q u ó d illa res n o n videtur 
per í pec í em ípeculí . Q u a n d o i g í t u r r e s v i d e t u r , n p n 
qu ía a l i i i d videtur i n fe : t une videtur non ina l ios 
C o g n i t i o ve ró D e í n o n fertur i n creaturas, n i í i q u í a 
fertur ín D e u m : & ideireó videt creaturas m e d i a n í 
t é o b i e í t o p r i m o . V i d e r e r e m aliquam n o n i n í e , 
fed i n a l io :e f t quando res v i f a , n o n e f t o b i e £ ) : u m 
i m m é d i a t u m vi íypnis , ñ e q u e d i r e & u m ; í ed di r ig i í 
tu r í n a l í u d j v b i res cont inetur . E t i t a q u a n d ó P e í 
trus videtur i n f p e c u l o j l í c é t videatur per propr íam, 
fpeciem :quia tamen illa fpecies non, d ing i t viCia-
n e m ad rem v i í a p i , v t e f t i n . f e J f e d v t b a b e t e í f e i n 
fpeculo (v tp laeu i t a l í q u i b u s , q u o d ego n o n credo) 
d ic í tu r videri per f p e c i e m í n n d í s q u a t r a m & í m p r o ! 
pr iam. l a m ergo c ú m Deus videat vniuerfa condi ta 
ab ipfo Se condibi l ia , i n fuá eíTeptia , q u a m has 
bet direefee obieQíani j i n q u a p r o p r í e r e s i i l s r e p r ^ » 
T o r a . j . Y ^ rencan: 
Petrus vides 
tu r i n ípecii i 
l o .p p rop r i á 
& adeequatá 
í p e c í e m fuij 
l icét reflexái 
3 4 4 ^ Franc'tf.Qmel Qommtnt, 
íentantur, necpoísit diuertere intelleftumfuum ab 
ifta cognitione: dicitur quidem videre res^on in íe 
ipíis,íed in efíentia íiia. 
A d arguiné A d argumenta patetex diftisin hoc dubio: & 
ta pacet. ex his, quas diximus pauló antea in dubio pracceden 
ti-,8c etiam in íblutionibus argumentorum. 
IN folutione ad tertium dicit Sanítus Thomas, ^ omnis operatio fpecifícatur á formajquae eft prin 
cipiumoperationis.Sicutcalefiidio ípecificaturáca 
lorc ,qui éftprincipiumcalefaftionisj&c. Videtur 
f^lfa hcec dodrina.Quia Sol mediante luce calefacit: 
ac ifta calcfactio Solis non ípccificatur á luce, ñeque 
á Sole^íéd á termino,quem producit, ícilicet, á calo» 
reprodujo. I tem: Ignis medio caloreliqucfacit ees 
ramjSc deficcatlutum: fediftaíoperationes^empé 
liquefaftio & deílecatio, non ípecificantur á calore; 
íed á terminis ¡^pdudisiergo.^ S.eípondctur3quód 
DiuusThomasin te l l igenduse í l tan túm de opera* 
tione inte l le í tus^ua: eílintelleftio. Etitáciusdo» 
ftrina habet verum: alioqui vero minimé. Pratereá, 
omnis forma adiuageminamhabet operationem: 
alterarn,ad quam per le ordinatur ex natura reijaltes 
ram vero jad quam ordinatur per accidens. Calor 
enim ex natura fuá ordinatur ad calefaciendum ,fSc 
lüx adil luminandum:& iíbe quidem operationes 
íinmediate & per íé produftje ab iílis formisafti: 
uisjab ipíis eciam formis accipiunt fuas ípecies.Sunt 
taaien aliai operationes, quíe conueniunc formis 
á£tiuis;neque períejueque immediaté: íed per acci* 
deíis. Sicutcorruptio eíleífeftusperaccidenscaloí 
l is : liqueEidio Se deíícca^p, íímt eífeftus interdum 
per accidens calorisj&conueniunt paílb fecüdum 
diípoíltionem pafsi.Et de his operationibusjque no 
conueniunt per í e & immediaté, ñeque formaliter: 
nonvenit intel l igeixdadodrinaDiuiThomíe. 
A % T l C V L F S , V I 
Vtrím Deus cognojcat alia afe pro-
friacognltonet 
COnclufio DiuiThom.in articulojhasceffc. Kes cefle eftdicere,quód DeusQpgnofcit omnia 
alia i íe,propria cognitionejhoc eft,non íblúm quá? 
túm ad rationcmcommunem,inqua omniacoris 
úcniunt ; íed etiam quantum ad propriam & pecu» 
liarem cuiuíquerei ,quaadinuicem resipísediftins 
guntur inter íeíé. 
COnclufio huius articuli non íblúm eft de fide: íed eft articulus íidei. Nam Deus eft iudex vi* 
uorum 8c mortuorum: ergo cognürcithomines,& 
operaillorum,cognitione propiiu Patet etiam ex 
íllo ProphetasrQui fingit fígillatim corda eorumj 
qui intelligit omnia operaeorum. Et i te rum:Doí 
ininus ícit cogitationeshominum. EtadHebracos 
quarto:Sermo Deiviuus,8íefficax;penetrabilior 
omni gladio ancipiti,pertingens víque ad diuifíone 
animce,8cípiritus; compagum quoque & medullaí 
rum:dircretorquoqueintentionum,Sccogitationú 
cordis: Se non eft vllacreatura ei inuiíibilis. Sane,Si 
Deus non cognoíceret h omines in particulari,3c 
Paulus. 
fuper f . P . í D . Tho. 
eomm omnia opera: non poílctreddere vnicuique 
íecundum opera rua:crgo,8cc, 
Q V A E S T I O V N I C A , 
An ¡iíiendo in Jola mturali ratmie? 
íDeus cognofcat omnia alta a je pro-
pria cognitione* 
S T dubium, An fiftendo in fola ra; Dubium. 
| ^ tionenaturali,concedendum fitDeú 
cognofeere omniaaliaaft cognitione 
n í propriaíAuicenadocuitínter Arabes, Auicena» 
••" D e ü m cognoícere omnia quátúm ad 
rationem communcm entis ,vthabetur in D e f t r u í 
dorioCommentatoris ,di íputat ione.11. Commen 
tator etiam Auerrocs n o n recipit fidem, & coníenj Auerroes, 
ti t cum Auicena: & attribuithanc fententiam Phií 
loíbpho. Antonius Cimarra in fuisTh^orematibus 
docuit hanc fententiam eíle Ariftotelis & Commé* 
tatoris duodécimo Metaphyficorum,text. 5 1 .Pro? 
bantiftiPhiloíbphix^rabesíuamíententiam.^Prií Argum,i« 
mó.Quoniá Deus cognoícit omnia alia áíe in cauíá 
prima 8c vniueríali, nempé in fuaDeitaterergó n o n 
cognoícit ca; propria 3c di í l inda cognitione. Nam 
cognoícere rem in cauíá prima,eft cognoícere i n 
cómuni, 8c non fecüdum propriam rationem; cura 
per primam cauíám 8c remotam, haberi non poísit 
propria 8c diftinfta rei cognitio.^SecundóJPropria Secundum, 
Scdiftinítacognitio nonpotefthaberijniíTpcrpro: 
priam 8c adsequatam rationem: íed Deus no cogno 
feit per propriam 8c adf quatam rationem: ergo n o n 
habet propriam cognitionem rerum. Probaturmií 
ñ o r . Deus cognoícit resperíuameííentiam: íed cí* 
íentia Dc i non eft propria, necadaequata ratio cof 
iuícunque. Quia vna 8c cadem resnonpotefteííe 
propria ratio multorum 8c diucríbrum, quatenus 
multa 8c diuer^ íunt.Et praetereá eí íent ia diuina n 5 
poteft efíe adásquataratio; quandoquidem plus reí 
pra5Íentat,quám in qualibet re cont inca tur : ergo. 
1[ Tertió arguitur. Si Deus cogno ícic creatu ras o ra; Tertium.1 
nes propria cognitioné:aut cognoíciteas p e r i d e á , 
aut in propria natura cuiuícunque c r e a t u r a í S i i n 
propria natura : íequiturquód propria c u i u f q u é rei 
natura, eft m é d i u m per q u o d Deus c o g n o í c i c , & 
perfcíiio diuini in te l lech ís j quod eft ab íu rc lüs imü : 
igitur cognofeit Deusin idea: ergo non habet pros 
priam cognitionem rei emufeunque. Pacer con íes 
quentia. Quoniam idea remot io r e í i á q u a c u n q u e 
re, quam íínteíTentialiaeiuíJem, Scacc iden t a l i áac ; 
tr¡buta:ergo minoom prsellat cogniciooem. ^ Prss Q u a r t u m . 
terea.Scientia Deiéft inuariabilis Sí iminu tab i l i s j í i í 
cu t ip í éDeus :e rgo í iDeus haberec í c i e n t i a m rerú 
quantum ad propria 8c peculiariacuiuícunque rei, 
íequitur quod fcientiaDeivariaretur advariñtioné 
ipíarum rerum. íPoftremó.Si Deus inteHigcretalia Quintan?, 
áfe propria cognitione,períceretr.r aba l iquoal io 
extra íé : nam incelligibile eft perfeurio in te í l igcn t i s . 
IfDeinde.Viléfceret diuinusinteüeftusíingulaaüa 
á íe inparticulari propria cognicione c o g n o í c e n d o : Scxtum. 
cúm expcrfeftione^utimperfe&ione obiefi ' i aeci? 
piaturperffdiojvelimperfeciioactionisiníeiiigenj 
d:. 
QuaU. X I I I L ¿frtic. F l 
di . Sñt etiam q u í d a m entia adeó v i l i a& infima(díí 
cü t iíli Arabes)quód pr^ílat illa no videre:ergo,&:c. 
ConcIu.J» Pro explicatione huius qufftionis,eíl: prima có í 
cluíio. Ratione naturali conftat Deum cognoícere 
omniaaIiaáfe,propria cognitione. Hanc conclufio 
p .Thom. nemtenetSanftusThomas, primo contragentes, 
cap. 5 o.&; de Veritate,qua:ft. i .artic.4.vbi naturali: 
bus rationibus oílendit Deum cognoícere omnia 
alia á í e propria cognitione, quce conclufío efccons 
tra Auerro.Sc alios Arabes; hanc etiam concluíioné 
DOT*0^ * tenet Durandus^in primo,diílin, 5 5.qua;ft. 1. & D i 
D .Thom. uusThomas itemm in primo,dift. j 5.qu£ei1.vnica, 
Ariíi» af" J • ídem íenílt Ariftoteles primo de Anima, text. 
80 . & . 5. Metaphy íicorü,tex. 15.8: . 1.1. Metaphy. 
in fíne. VbicornparatDeumduci , rcrpe£lutot ius 
vniuerfimo potefl: autem fungi ofiicio ducisJ& gus 
bernatoris, nífí habeat propriam notitiá rerum orm 
nium. Vnde Auerro. magnam fiicitPhiloíbpho ins 
iuriam,cui a tcr íbuir hunc erroreiTi:imóvniucríIs. 
gentibus benc inititutis , quse fundunt preces ad 
Deura,Sc oíFerunt íacrificía. Príeícrcá:Dei cognitio 
eft perfeítiísirnaríed c o g n i t i O j í p a c o g n o f c u n t u r 
resinvniueríali&incommuni,eft imperfeda;quia 
in eaignorsníurpropriaipíiusrei, vtdocuit Arifto. 
primo Phyíicorumjin principio:ergo Deus cogno? 
fcit omnia alia á re,etiam propria 8c diftinda cognis 
tione.Item:Sublata á Deo cognitione rerum quoad 
propriacuiufqueiaufcrtur etiam prouidentia de cifi 
dem rebusjquamomnesPityloíbphi Deo tribuunt, 
qui íiint nomine Philoíbphidigni. Adhsc:Deus 
eft principium 8c caufaomnium rerum: íed caufat 
per intelleftu m 8c volútatem; ifte enim moclus cau 
í a n d i eft perfediísimus: ergo intell ig i t ea, quae cau* 
íac. Docet etiam Ariftoteles primoGoeli,text.i 3. 
Deum 8c naturam nihil fruftra agere;atproduc¡c 
Deus res non in vniueríali, íed in particulari, Scin 
inciiuiduo: igitur cognoícit illas in ílngulari 8c i n 
particulari, propria cognitione. Sané nihil eft in re 
aliqua, quod non íit á Deo cauíatum; 8c nihil pro* 
ducit, nií i perintelledum 8c voluntatem:ergo, 8cc. 
Príeterea,híec veritas oftenditur:Nam nos intelligis 
musresipíasíecundum propriam cognitionem: ers 
go multó meliús Deus, alioqui Deus infipientior 
eíiet hominibus. Vnde Ariftoteles primo de A n i : 
majtext. 8 o. 3c. 5. ¡Vletaphyíicorum,text. 15. intulit 
contra Empedoclem,quódfi Deus non cognoíces 
retlitcm, quam nos cognoícimus: eíTetiníipientifs 
simus. T á n d e m : Deus íeipíum perfefté cognoícit: 
ergo alial á íe^in fe ipíb propria 8c diftinfta cognitios 
ne cognofcit.Patct conlequétia. Deus fe ipfum pers 
fiSzé cognofeit:ergo nouit omnem modum,per 
quera fuá pstfedio eft imitabilis ,Sc participabilis á 
creatura:ergo nouit propria cuiufque rei. 
Conclu.í . Secunda Concluílo. Probabilifsimum eft,Arií 
ftotelem id etiam cognouiííe de Deo,quod nosj íci i 
l i ce t ,quód Deus omnia cognoícit propria cognis 
tione:&, forte Commientator Auerro. 8c alij Arabes 
non i tá receííerun: áveritate, ílcut eis imponitur. 
D.Thom, Et de Ariftotele itá íentit DiuusThomas duodeci--
mo Metaphylicorum,led:ione. 1 1 . Etprobatur:Ná 
1 o.Ethicorum pa l ám docet, eosqui mentem 8c ra* 
tionem coluat,eíÍ£ Deo amiciísimos 8c coniuni 
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Piísimos: 8c quod potiísimum euram habet de iHís, 
q u i 8 c b e n é f a c i u n t , 8 c operantur. Et in libro de Di^ 
uinatione,infomnis,dubitat Ariftoteles,anhuiuí5 
modi diuinátio cocedatur hominibus áDeofDeiná 
de primo de Anima 8c. 5. Metaphyftc. ducirgraue 
inconuénienseíre,quód Deusí i temignoret .Coms 
métator Auerro.fecundo Phyí icomm, commé. 7 5. 
8c.a .de Anima, comment. 3 4.concedit Deum ha* 
bere folicitudinemdehisinferioribus^ qase tamen 
fine propria eomm cognitione eííe non poteft :Sc 
duodécimo Metapayfieorum,corament. 5 2 . ídem 
videtur aííeuerare.Qnare mens Ariftotelis ác A uers 
roes. iz.Metaphyfieorum.tex. 5 0.8c. 5 i .fuitnegaí 
re quod Deus intelíigat alia á fe, accipiendofcienm •; 
ab illis. Tune enim fequeretur, quod Deus períice* 
retur ab alio: 8c quódipílusintelledlus vilefcerec.Et 
quod hcecfueritíententia Ariftocelis itá docecDi: 
uusThomas in eodem commenta. 
Sed quod in hoc dubio ingentem difhcultatem D u b i ú quo 
adducic, eft id quod Do£fcor Sanftus infínuat ar^u-- modo Dei 
mentó. 5. Videlicet, quo pafto eífentia diuina cum eííentia cúm 
í t tvna8c í ímpl ic i í s im3,pofs i te í re í ímí l i tudo ,Scra í íit vna,pofs 
tiocognolcédi pluraíccundupropriavniuícuiuíq-,? íit eíle ratio 
Quod enim aliquid poííec eíle ratio Scfímilitudo cognoícédi 
pluriú)inquantúmpluraconueniiát inaliquovnoj plura. 
facilé incelligitur.Quod autem vnú 8c idem i i t ratio 
8cfímilitudo plurium quantum ad propria, quibus ^ 
ad inuicé diftinguntur: hoc íané difñcile eft.«iTQua Obíerua»!* 
rem vt explicem'', obíeruare oportet ^ diuina eííea 
t i a , 8 c c f t l p e c i e s i n t e l l i g i b i l i s r e p r f í é n t a t i u a o m n i ú j 
per quam Deus íe Se om nia alia intelligi t : 8c eft et i l 
obieftum primó 8c per íe cognitum ab ipfo Deo, in 
quo Deus intuetur omnia alia á íé ipíb. Vnde,efléns 
tia diuina, quatenus eft ípecies i ntelligibilis, 8c praes 
uia (íecundum noftm modum intelligédi) ante in« 
telle&ionem,oportet vtfi tfimilitudoomniü rerú, 
quantúm a<l propria cuiuíq; rei.Et deinde,cúm in d i 
uina eííentia tanquamin obiefto immediaté cogni 
to Deus intueatur omnia alia :neceíle eft etiam, vt 
ipfa eííentia quatenus eft obie6i:um,fit ratio 8c fimi 
litudo omniüaliorum,quse Deus videtin illa. Qua* 
rehsec difficultas vtraq;ratione habet locura. Siue 
loquamur de eííentia cfiuinajVt eft fpeciesintelligií 
bilis:íiue,vt eft obiedtum immediaté cogni tú .Qup 
uis enim modo confideretur, difiicile eft intelligere 
qualiter ipía diuina eífentia cúm fit vna 8c fimpliciG 
lima,poÍ5Ít eífe ratio plurium fecundum propria cu 
iufq;. 11 Secúdó obíerua, g> id,quod cótinet plura in Obíerua»s¡ 
aStn propter eximia fuá perfedtionéjSc máxime pers 
fedéípotcft quidé accipi vt eft ratio 8c fímilitudo ib 
lorum pluriú, etiam quantúm ad propria cuiulque. 
Quomáea,qu£efunta(9:u conmílaipoteftintelled9 
diuidere,8cfeorfum cognofcere.Numer9denari9 c3 
tinet in íé nouenariü, 8c alies inferiores numeros:8c; 
fie poteft cóíideraridenariusdctractavnkarcSc.erit 
túcperfcdaratio Scfímilitudo nouenarij.Subtractis 
vero duabusvnitatib9,erit perfecta ratio o£J:onarij, 
8cc. Cúm igitur diuina eísétia fit perfedior in infinií 
tú omnib9 alijs,íéquit q, cótinet omnia alia á fe emi-? 
nenter .EtcúmcomprehendatperfcSionesomniü 
aliorum,eo quod íitinfinitum quoddampelagus 
eífendufequitur quod nihil poteft eííe, ñeque ins 
Y 5 telligí; 
. 3 4 6 F. Francif Cúmel Qmment. 
telligi; quod addat aliqüids sue perfeíHonem ali; 
quam,ad ipfam cUuinam eífentiam.Et idciícóiquan: 
dodiuirtaeílentiaconíideraturvtimmediatum ob; 
ieíxum diliini intelleftus, in eá íímulobijciúcur om s 
ñiaalia:quoniam omniarecundum perfeftionem: 
fcontinenturinilla. HECdof t r ináef l :Diui lhoma?, 
primo'contra gentes, capite, 5 4 . Qua fuppoGta col; 
li^itür folutiodifacultatis;8c fufficiens argumen; 
tum ad oftendendum diuinam eílentiam poííe eííe. 
rationem 8c exemplar plurium rerum, etiam quan;;: 
tum ad p r ó p ^ q u i b u s ad inuicem diílinguntur.Et 
f atio, quahoc oftenditur, eft huiufmodi: Id , quod 
contirtetaliquainaftufecundumperfedionen^po 
teft accipi v t proprium exeinplar,8c propria ratio cu 
iufcunqueillorum: fed diuina éííéntiacontinetifto 
modo om niatergo poteft accipi vt propria ratio om 
nium illoram. Maior patet exemploiampofito de 
Humero denario. Etprseterea, quoniam caufaplui 
fíitm elfe&uum ex eo quód illos contínet in a£tu 
íecundum perfeftionem , poteft accipi tanquam 
proprium éxemplar,8c propria rdtio cuiurque:8citá 
perfecté cognita illa cauía,perfe£l:é cognoícuntur 
effeaus in illa; Et ílcut ípecies ititelligibilisrepr»; 
fentatiuaillius cauíie, eft reprasíentatiuaefreftuum 
ipfius: itá ipfa cauía,vt obiedum cognitum; eft ex; 
émplar ,8cpropria ratio fuorum effeftuum. E t id ; 
circo in ipfa cognita cognoícunturetiameflfedus. 
Minorautem propofítio/cilicít, quód diuinaeílén 
tiaomnia cótineatipatet ex diítis. Se ex eiusinfínita: 
Ferrarietií perfedione. % FerrarienCprimo libro contra gentes, 
espite. 54.docet,quód dupliciter intelligi poteft di; 
uinam eí{entiam eííé propriam rationem multo* 
rum.Prinió quidem,ex parte reireprafentatíe: 8c fíe' 
eííe propriam rationem alicui9; nihilaliud eft quám 
reprtefentare ea, qua: funt propria illius; 8c efie pro; 
priam rationem oranium. Q ¿ o paftoideonuenit 
diuina eííentia:, ratione fuá: infinita: perfeftionis: 
\ fuapté enim natura habetcontinere omniafeclufa 
operatíone intelledusjScideircó poteft repra;íentaí< 
fe propríacuiufquerei. Secundo modo poteft intel; 
l i g i , quód diuina eííentia fit propria rátio multo; 
rum; itá.quidem , vt proprietas íe teneát exparte 
formíe repraiíentantis: 8c ifto modo illa dicitur pro* 
pria ratio alicuius,qua: ííc reprcefentatilludjquód 
non aliud. Et ifto modo Conueni tdiuinseíTentise, 
eífe propriam rationem alicuius; ex eo quód diui: 
ñus intelleftus intelligit illam , vt imitabilem ab 
hac re: itá quidem,vt ad eius imitationem haec res 
fit producibilis. Vnde diuina eííentia, quatenus 
ad illius imitationem omnia producuntur, eft com 
munis ratio8cexemplaromnium. Ca:terum,quaí 
tenus ad diueríam imitationem illius producitur 
homo, 8c ad áliam diuerfam imitationé producitur 
equus, 8cc. ideircó diciturpropria ratio cuiufque. 
C^iia enim omnia imitantur imperfedé diuinam 
eílentiam:hinceft,quód íecundum diuerfam imii 
tationem cuiufque,dicitur etiam propria ratio cu; 
D .Thom. iufque. Ita docet Sandus Thomás de Veritate, 
quseftio. z .artic.^.ad íecundum. 
Concla. j . - TertiaCqnclufio. I-alíaScen'oneaíententiaeft) 
dicere Deum res ipfas cognoícere íblúm vt em 
tia funt; non veró quatenus funt hsc, v el illa entiá: 
fuper V. T. ®. Tho. 
itá vtDeus non babeatpropriani &difrindatn cor 
gnitionem omnium creaturnrú. Ex eáer.im fenteri;--
tia mul ta íéquuntur , qusepugnant non folúm cum 
Catholica veritate: verumetiam cúPhiiofüphia. Ná 
primum fequitur diuinam cognitionem eííe imper; 
rcdam. Quoniam omnis cognitio ^ qua: pr£eciíaeft^ 
íecundum praedicata communia8cvni^erfalia, Se 
non íécundum predicara propria ipfius r e i ; eft 
imperfeda : 8c ob id inteiledus humanus, cúm 
procedif de potontia adadum , priús attingit rem 
íecundum prsedicata communia; deindé veró íe;. 
cundum propria, quafi procedens de,imperfedo,' 
ad perfédum. Secundó íequi tur , Deum ignóra-
te multa; nempé modos fpeciales 8c párticulares 
rerum :qUos tamen nos compertoshabemus. Ter; 
tió fequeretur , Deum ignorare culpas peísimorum, 
hominurri , 8c merita bonorum : ac proindé non; 
po í l eDeum, aut infceleftoshomines animaduer; 
tere, aut ftudioíbs praemio afficére:quod fané repu* 
gnatCatholicseveritati. Tándem,Auerroes qui in 
hac parte videtur contrarius eííe, fibi contradicit, 
Qui primo de Ccelo aííerit íefuiííe á D c o creatú ad 
intelligentiamcuiuíHam loci Ariftotelis,quem muí 
to tempere Arabes non intellexerunt. Ex quo dido 
í icargumentor : Deusnouerat veritatem illius loci 
Ariftotelici: íéd illa veritaserat quid particulare,j3¿ 
Auerroes ipíe crat períbna qusedam fingularis: igi? 
tur Deus non íblúm nouit naturam rerum in vni*,-
ueríali,íed etiam resin particulari.Denique híec con 
clufio,patet exlocis íandarumliterarunr.Sc ex argu? 
rnentis fadis pro prima conclufione. 
A d argumenta. A d primum réípondetur, ne; A d argume. 
gando coníequentiam. Nam cúm res cognofeun; A d primum 
tur in diuina eííentia, 8cin Deo tanquam in prima 
caula; non cognoícunturquomodocunque:íedta; 
quam in cauía continente omnium rationes tam iní 
Vniueríali , quám in particulari; quas omnes fuapté 
natura habet repneíentare diuina eííentia. Que itá 
eft ípecies communis ,quód eft propria etiamcuí 
iuíque rei: vt Caietanus docuitarticulo quinto fupe 
r ior i , 8c nos ibi interpretati fumus. ^ A d íecundum A d íecunda 
réípondetur, negando minorem. Quoniam diuina 
eííentia non folúm eft communis ratio omnium: 
verumetiam eft propria cuiuíque. Eft autempro; 
pria, quatenus vnaquasque res illam imiratur: quia 
eííe rerum deriuatü eft ex fimilitudine diuina: eííen 
tia:. Quo fit, vt diuina eííentia fit propria cuiufq;rei 
ratio, 8c fímilitudo :atquoniam omniaimitáturip; 
íam diuinam Dei naturam,idcircó efiieitur vt fit ra; 
tio communis omnium. Ex quo patet reíponfio ad 
propofitionem illam3qua dicitUr;Nihil idem poteft 
eííe propria ratio multorum Se diuerforum:id veró 
vemm eft íecundum idem. Iam veró diuina eííén; 
tia vna exiftens,eftpropriaratiodíuerforum;non 
íecundum idem: quoniam in diuina eííentia conti; 
netur proprium eííé cuiuíque rei, quod res ipía imt; 
tatur íiio modo. Adtertium dicéñdum, Deuni A d tertium 
cognoícere vniuerías res íecundum proprias na; 
turas earum ih fuá eííentiajBc per ideam. Quce cúm 
fit fimilitudo omnium,qua: funt in ré qualibet,fiue 
pertineant ad efiéntiam , ílue ad accidentia rei: 
efiieitur vt iémper per fuam cíícntiam diuinam, 
8c per 
Hota. 
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& p c r ideam ip íam,omniad i f t indé cognoícantur. 
^áquattú» ^"Adquar tum,negaturconíequent ia .G^on¡áDéus 
repríEÍentat rerum mutabilitates,&contingentiani 
inuariabiliter,8c immutabiliter: nam quidquid in re* 
busfuturum eft, Deusfine mutátione habet repra:* 
féntare.De materia huiusargumenti dicemus infrá 
^dqu in tú . articulo nono, Se décimo. A d quintum 8¿ poftre* 
mum,negatur íequela. Qüpnian^quamuis Deus in? 
telligat alia á í e , non tamen intelligit illa in alio extra 
íeifedin íeipfoj&in fuaeííentiajvtíatisdiximus. A d 
il lud vero quod vileíceret diuinus intelledus: id etiá 
negandum eft. Nam íí Deus tantúm cognofeéret, 
quas imperfeta funt, ignoraret auté ea, qus: funt ma: 
g n i pretij, 8c nobiliísimE entitatis: tune magnum ar* 
g u m é t u m eífet imperfeftionis. Cstevüm cúm Deus 
cognofcacfupremaScinfima^erfédciísimaScimpcr: 
fefta, in fuá ellentia tanquam in obiedo primario; á 
quo defumitur perfedio cognitionis: argumentum 
nihi l oftendit,aut probat. 
CIrcaprimam ra t ionemDiuiThomíc fíidamin articulo,obíerua quod hoc intereft inter Deum 
& inter alia agentia quantitmuisvniueríalia,compa« 
ratione adíuos eífeftus: quod in agéntibus vniueríaí 
libus non conrinentur eíteftusíécundumíé. Verbi 
gratia,m virtute Solis non continetur totuscquus, 
non enim continetur materia equi:ac fubindenon 
continentur proprierates indiuiduales, quse coníes 
quuntur materiam. Et ideircó cognita aliqua cauíá 
vniuerláli quantumuisdift iní té Sccompreheníiué, 
non cegnofeuntur omnes effeéhís quantum ad oms 
nia: inDeo autem continentur omnes eríeftus rota; 
l i ter , 8c eminenter. Quoniam ipfe eft caufa entis, in ; 
quantum ens: hoc eft, totius entitatis. Et proptereá< 
Deus comprehendendo íemerípíum,cognoíc¡toiní 
nia claré Se diftind:é,Sc propria cognitione. 
DíuusThomasinfer t in hoc articulo, quocl fieíle Dei eft omnino perfedium: etiam intelligere, 
quod identifícatur i l l i . ^ Contra eft argumentum, 
quoniam non íéquitur; Animaintelleftiua 8c (eníltií 
ua íunt idem in homine: ergo ÍI eft perfeftifsimaios 
quantum intellecHua, etiam inquantum íenfitiua, 
Praetereá, non fequitur, Albedo eft idem cum fimili; 
tudine;¡gitur íi eft perfedifsima inquantum albedo, 
etiam inquantum fnnilitudo.Qupd patet,íi in Petro 
íi t albedo perfedifsima, in loanne veró fit remifla: 
tune enim iam eft perfeda albedo in Petro, 8c imper 
feda ílmilitudo. A d héec. GratiaChrifti eft infinita; 
& grada Chrifti eft habitus; Se tamen non eft habi; 
Solutio; tus infínitus. 1^ Refpondetur, quod quando funtide 
formaliter 8c eííentialiter ádaequatéjitá vt fit omnino 
eadem definido: tenetifte modus arguendi; alioqui 
non item. Et quoniam fie fe habent eííe Dei 8c intelli 
gereDei: optimé intulitauthor, quod fi eífe Dei eft: 
omnino perfedum,etiam intelligere. Hadenus de 
hoc articulo. 
A ^ T I C F L V S . F U . 
Vtrwnfcient'ta Deifit difcurjlml 
COncluí íoDiuiThomíeef t . Deusvnico intüitu cognofeit omnia: ac proindé in diuina feientia 
Argum. 
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nuHus eft difeurfus. Quare cum Deus eífedus fuos 
cognoícatin fe ipfo: immediaté eius cognitio difeurí 
fiua eííe non poteft. ' 
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Ftmnfáentia&eifit caufa re* 
ruml . . 
PRima Conc!ufió. Scíentia Dei eft cauíárcram, . ^Secunda CoriclLiílo. Forma inteíligibilisnó ño) 
minat principiimi adionis pr^cifé fecundum quod 
eíl iñ iníellígente \ niíl adiungatur ei inclinado ad e£ 
fedu nT,qu h e í\ per v o! tíntatem. U Tertia Conclu fio. 
Scienna Deteft caufa rerum, fecundum quod habet 
voluntí tem coriiundam:ficenim appellatur feientia 
approbationis. 
a \ r A E S T i o v n i c a ; 
íDe difeurfu arti culi. 
, Vaeftio 8c iníígnls cotrouerfia eft apud 
Theologos Si Philoíbphos de cauíalis 
A r tate dluinse feientia. Theologinanq;Sc 
Philoíbphi omnes docent,diuináíciení 
tiam efíe:adiu.í :íed interrogant, quo p.a 
d o diuina feientia fit adiua; Vtrumíbla íclentía Dei 
fit adiua: vel fimul cú voltrntateíEt pnsterea,Vtrúm 
hxc íiifnciant ad expíendas operationiesad extra: vel 
potiús vlteriús fit necetTaria potentia Dei Sc.execuá 
tioí H Et principio quod fcientiaDei non fit caufa re; ¿¿ga.m.u 
riim,arguitur. Adíoniituraeprsecedit adionemvos ° 
íuntatis in eodem íuppofito: quóniam natura inteis 
ligitur vtprincipium, quo res íubfiftk;voluntas vero 
eft vl t imum} quo ad nnem ordinatur: igitur in Deo 
ad ió naturíepr^ceditadionem voluntatis:ergo priús 
intelligiturDeú adipne naturajproduxiíTe res/quám 
accedat ad ió intelledus, aut voluntatis: igitur Deus 
non poteft producere res per adionem intelledus, 
autpervoluntatem: 8c confequenter feientia Dei n5 
eft caufa rerum. Quod fi dicas,quod agere per intelí 
ledum Se voluntatem eft multó perfedius Scnobií 
lius, quám agere per naturam: tune fie argumentor. 
jjjSi hoc eft verum, fequitur quod produdio creatu; SecundunSo 
rarum eftperfedior8cnobilior,quám produdioFilij 
ScSpir i tusíandiindiuinisPatet confequenda.Qio 
niam Filius 8c Spiritus fandus producuntur neceísi; 
tate natura:creatura2autem liberé, quíE Deovolen; 
te conditae funt. ^ Tertió arguitur. Si feientia Dei eft Tert ium, 
cauíá rerum adiunda voluntate:aut ex eo eííet quod 
voluntas tribueret caufalitatem efFediuamícientise 
d iu ina , aut caufalitatem exemplaremí Sed neutram 
ill i t r ibuit : igitur diuina fcientia,vel nó eft caufa rerú; 
vel fi eft caufa reríí,illud fibi conuenit fecluíavolútaá 
te.Probaturminor. Nam opusalicuius artificis partís 
cipatformam conceptam ipfius in mente: ergo feien 
tía artificisformatipfum opusrergo caufaiitas eífedis 
ua propria eft ipfius fcieti?e,nó voiuntaíis. Proba: etiá 
minor in eo qflod dicit , vel volütas tribueret ícten 
cauíáli;"' 
3 4 8 F . Francif. Cúmel Qmment, 
caufalitatera exemplarem . Nam voluntas eft poílci 
ñor ipfo exemplari: ergo fcientiaDeinon habet ex 
volúntate quód íít cauía exemplaris. Patet anteces 
dens. Quía Deus eft cauía exéplaris, ob id quód onu 
Qaartum. nia funt in eo Lntelligibiliter, % Qua, t ó . Ex cauíis nej 
ceílarijs proiicifcruntur effecl-usneceííarij: íe'd'fcien: 
t iaDei eft neceílariajcúm íít seternaiergo omnes eius 
efFedus éííent neceíiarij-.ergn íí eft caniarerum,tolli; 
Quintum, tur contirtgentiainrebus. Quintó . Si fciétiaDei eft 
cauía rerum,íequitur quód rnúdus'eft faftus ab jeterr 
no : coníequens eft contra íídem.-Et probatur íeques 
la-Quoniam rcíentia Deieftsjternaietiamfcientia ap / 
Sextum, probationis. f.Séxtó. Diiíina ftiétia eft cauía ícitorú, 
adiun&avoluntate : íed mala&peccata íunt á D e o 
ícita ,.5? tamen non funt á Deo: ergo diuina fcientia 
ñon eftcaiiK' omnium, 
Conglu . i . Pro expücatione hüius controuerííse., eft prima 
conc'ufió.Sciéntia Dei eft cauía rerum, HÍBC concluí 
íío eft Cathoücarin qua omnes conueniunt,8c T h e ó 
l o g i , ^ Philor:>ph¡. Etprabatur primOj ex-illo Píalmi 
1,5 8. Mirábi"l'r> fá5:a eftícientiatuáex me;id eft, ex 
cfteSis procluíüs per fcientiam intelligitur eííe admi 
rabili i ícientiáDei.EtPíalmo. 1 0 5 . Quáramagnif i ; 
cata funt opera tua Domine: omnia in íápicntia íécis 
fti. Q¿bi isIockdeclaraui tPfophctadiuináícient iá 
fu i i l e ipíius formatricem,& efFe&'icem.EtSapient. 
P .cap. Qu i í^c i f t i omnia in verbü'tiio,3c íapíentia tua 
lerc. conft ivúif t i hominem. Eclere. 5 1 . Qui fecitterram 
in fortitudlne fiia, & prceparauit o rbem i n fapientia 
Gene. fua:&: prudctia íua extédit ccélos.Et Gene, ptimo ras 
pire.Dixit DeusjFiat luxrScfaftaeft lux. Illud verbñ 
( d i x i t ; Fiat lux) eft imperíum prafticum & pruden* 
loan . i . tialej d i u i n s í c i e n t i K . Et íoannis primo,In principio 
erat verbum: & ftatim ^ Omnia peripílítti fadafünt , 
Sap.7. & í í n c ipfo faílú eft nihil.EtSapienti^feptimoiOmí 
iiiúm artifex docuitmefapicntiarappelbt artificem 
Auguft. diuináfapientiam. Diuus Auguftinus. 6. Ub. deTris 
nitate, cap. vltimo hanc probát concluííonem. Sic 
enim ait: Haec quaefada funtjnó ideó íciunturá Deo 
quia£ic}:afunt|íedpotiúsideóía¿ta funt mutabilia, 
Auguft . quia immutabiliter fciútur á D é o . Et. 15. deTrinita: 
té,capite. 15 .ait: Vnitierías autem creaturas fpirituas 
les & corporales, non quia fünt, ideó nouit : íed ideó 
íunt,quiá nouit.Eft igitur coñcluíío haec de fide. 
Conclu . i . Secunda Coñcluíío. ScientiaDeieftcaufáexém 
D . T h o m . plaris rerum. Hánc concluííonem tenet Diuus T h o : 
mas,iñ primo, diftinft. 5 8.ariiculo primo. Et probas 
tur: VitaDeieft cauía omnium viuentium cxemplas 
ris,Sc bonitas ornniumboriorum. Nam aprimo bos 
t ío , funt omnia bon a; 8c á primo v iuen t e , omnia v i ; 
uentia • & á primo intelligénte, omnia intelligentia: 
ergo á primo intelledu, eíc omñis intelle(ftus;&; á pri 
mo ícieníe,omniaqu2e fciuntur: igitur cú diuina ícié 
t i acon t inca t rat ionesomniumrerum,íequiturquód 
eft exemplari l larum:igiturquemadmodumá primo 
calido funt omnia calida 5 itá quidem á primo exems 
plari debéntéffe omnia,qu3e fiunt in hisinferioribus, 
femper enim p r i m u m in vnoquoque genere eft cau* 
fa o m n i u m pertinentium ad illud genus.Préetereat 
Diuinaícieht ' iacomparaturíícut ideainmenteartis 
ficis adres artiíícioías: at ideáin mente artificis eft ve 
rumexemplar,8c verurii idolum reruni conftrucns 
darum. 
fuper T. T. & Tho, 
Tercia Concluíío.ScícntiaDei eft (¡auíaeífeftiuá Conclu.5, 
rerum. Hanc concluííonem docet DiuusThomas, D.Thora. 
in primo,diftinftione. 5 S.articulo primo. Et hancre: 
cjpiuntomnesTheologi ,Durádusdif t in£t ione. j 8 i Durand, 
qua:ftione prima. AEgidius in primo,diftinfldonc AEgidius. 
^S.articulo primo,quaftione prima. EtadditDuran 
dus,diuinam feientiam eííecauíamrerum permo» 
dum dirigentís. Quoniam illa cognitio, 8c illa íciem 
tia^usc habet rationem ams refpedu aliquorumjhaí 
bete t iamrat ionemdir igent isre ípedu produdionis 
eorum. Vnde íextoEtbicorum ars dieitur reda ratio 
rerum fatt ibil ium: íed diuina íciétia habet rationem 
artisreípeclu rerum omnium Sccreaturarum omniüj 
eft enim artifex, vt dicit íácra Scriptura: ergo diuinji 
ícientia eft cauíá rerum per modum dirigentis,8c pet 
modum caufe effiéientis; ficut ars:aliter tamé,quám 
idea.Namideaditigitpermodum exemplaris: íciens 
tia vero diuina dirigir per modum cognitionis, qua: 
habetur tam de exemplari, quám deillo,quod íít, 8c 
formatur ad exerppl.ar: 8c per modum etiam artis, i n 
qua includitur vis, 8c efiícacia etiatn reípcdiu rerum 
faftibilium. VndeSandusThomas in hoearticulo D.Thom» 
itaargumentacur: ScientiaDei habet fe ad res creas 
tas , íkut fcientia artificis ad res artilíc¡ales:ergo ícien» 
tia Dei eft cauía eftediua rerum.Patet eoníequentia. 
Quoniam ícientia artificis eft caüía rerum artificia» 
liumrartifex enim per intelledum íuum cperatur.Ec 
quemadmodum calor ignis eft principium calefa* 
ftiónis: fíe etiam formaintelledus eft principiu opes 
rationis.Praíterea: DeusefHcit res per fuum intcllcí 
¿ h i m : ergo fcientia Dei eft cania rerú eífeóHua. Pros 
batur antecedens. Eííe Dei eft íiium intelligererergo 
,Deus per intelledum efficit res ipías. Patet coníe* 
quentia. Nam íí efleDei eft fuumintelligere: íéquii 
tur quód omnes efíeéHis, qui virtute continenturin 
ipía Dei eílentia,8c in ipíb Dei eííe;contineantur etiá 
inipíb eius intelligere:ac proindé omnescauíentur 
per intelledum. 'Certé, eííe De i eft fuum intelligere: 
ergo íícut Deus efneit res per íliam eílentiam,itá eaí* 
dem efíícit per fuum in te l l edum, í lue per íuum in* 
teliigsre. Ex hac concluííone colligitur, quód ícien Corollar. 1. 
tia prscifé fub rationc fcientia: tantúm, non dicit cau 
íalitatem efiieientenv. íed quatenus eft ícientia artifí* 
cisfabricantis res per artem animo cóceptam. Et hoc 
modo comparatur caufalitas diuinse fcientiíe;quOí 
m o d ó accipitur caufalitas artificis per artem.^íSecun Corolla» :. 
do colligitur,quód cúm dieitur ícientia Dei eííe caiu 
íam rerum: intelligimus Deum eífe caufam rerú per 
intelledum. Et propterea ícientia artificis eft cauía 
rerum,quia operatur per fuum intelledum: Deus er* 
go operaturad extra per intelledum.Nam fupremus 
8c perfeftifsimus modus cauíandi , 8c vniuerfaliísi» 
musjtribuenduseftDeo; cúm Deus íít primum 8c 
fupremum efficiens: fed agere per intelleéhim; eft 
quid fuperius,perfe¿í:ius,8c vniueríalius; quám agere 
per naturamrergo Deus ad extra operatur efficienter 
per intelle&um.Coníequetia eft bona:8c minor proe 
batuf aDiuoThóma íecúdocó t r agen t e s , c i j .Sané 
vbi aftio natura: Se volútatis í ímul conueniút ad idé: 
virtus,qu3e agit per voluntatem,vtitur eaquaagic 
per naturam. Vndeoperaripervoluntatem Scintcb 
Icíhim, fuperiusquid eft 8c perfecHus, quám operari 
pernatuiam.Quodex€OÍntel lÍ2Ítur ,quódapudno8 
agentia 
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agentia per intellcdam &yoluntatréruntnobiliora 
Se perfectioraijs^us agunt neceísitace natura, 
^onclu.^. Quarta Concluíio.Diuina íciéntiá efe cauía reru, 
quatenushabetadianciramvoluntatem^h^cvocaí 
tur ícientia approbationis; fimuíqué é f t ' c Q ñ i ü t ó a 
cum potétia: Se cúm in tépore res iiüt,íimui eíl iüíf a 
cum poteftaríexecunua.Eti tá 'a volúntate antiqua 
Dei proceísit nouus efTeftiisintempore. VndeToía 
ars nonconf t ru i t a r t i f i c i a t a , ávo lún ta t ea r t inc i s 
inclinctur & propendatur:arsenimnon cogirartiH: 
cemadopas,adquod tamen voluntas ipfadeducit. 
Etquamuis adriÉÉ,s,&; voluntas exequcndiríí tamé 
vires n<?n fappetunt, nihil fít.. Eft igitur cum ícientia 
& arte focianda voluntas? quibus neceíTarió debet 
coniungi poteftas execuuuai Quee oía in fupremo 
architefito, fcilicet in Deo,veniunt confideranda: no. 
tamen (ub ea diueríitate^quae eft in nobis. Apudnos 
cnim ars eíl res diftinda á voluntatejSc voluntas á po 
tertatc executiua:at ve ró inDeo arsdiuinajquíe eft 
feientia creandorum & creabiiium, non eíl res diuer 
fa á volúntate j ñeque voluntas eft diuerfa res á pote* 
ftate executlua-Eft enim poteftas illa cxecutiua,Det 
voluntas volens exequi op us íuum, hoc vel illo tems 
D.Thom. pore. Hanc conclufionem tenet DiuusThomasin 
hoc articulo. Ef probatur: Nam ílcut fe habet forma 
naturalis,quée.ett fo rma manens in agente perficlens 
iprumagens|,itárehabetformaint:elUgibilis,vt ma: 
nens in ipfo intelligente,ipíumque perhciensifed for 
manaturalis,quatenus manet in agéte,& dat ill i efle, 
ipíum perficiendo;non nominiatprincipium aftioí 
^nisjíédquatenus habet inclinationemadeíFectum: 
ergoeodem modoformaintelligibilis non nominat 
principium aítionis pro vt manet in rpíb intelligens 
te, íed quatenus ei adiúgitur inclinatio ad eífeftum: 
hac autem inclinatio fítpervoluntatemjquaíinfui 
ratione importat quendam influxum ad volita: ergo 
ícientia eft cauía rerumjVt habet coniundam v oluní 
tatem. Prasterea: CauíaindifTerens no producit deter 
minatum effedum, nifí determinetur ab aiiquo: er* 
go ícientia )qu^«qual i ter & eodem modo fe habet 
adúppoLua,nunquam producit determinatumefíe? 
£tum;nifí intelligatur ab aiiquo determinad: íed hasc 
determinatio optimé intelligítur fieri per voluntas 
tesi jVtdocuit Áriftoteles nono M(?taphyíicorum: 
dicendú igitur eft q, diuina ícientia eft cauía rerum, 
quatenus includitvoluntatem. A d h e^c: Hsc eft difi 
ferentia inter aftum in te l ledus&volunta t i s jquód 
volendo fitquafi quidamotus.&effluxusanim^ad 
resipfasjintelligendoyeró contra í i tmotusrerum ad 
animam: igitur feiétia Dei ób id dicitur cauía rerum, 
quatenus importat huiufmodi, quaíl efíiuxum ad 
res ipfas; quem voluntas importat rcfpiciendo res 
&volendoeas; ig! tur í icutforma naturalis eft cau í 
ía rerum coniunda virtute, qu<e interdum eft eadem 
cum forma creata; itá diuina feientia dicitur eííe cau; 
fa rerum^coniunfta volúntate Dei . Quo fit,vt intelle 
ftus ípeculatiuus vt fic3non fit cauía rerum:fcd iqteb 
lettus pradicus. Nam inteiledus efícitur pradicus 
extenfione & applicatione ad opus: quam exteníiQí 
nemScapplicatioaem efricit appetitusSc voluntas. 
De materia huius concluííonis ,lege D i u u m Thos 
mam de Veritate, quaeftione fteunda, articulo decís 
moquar to .Cer té jhancconckí ionemdocui tPaulus 
cientialDel H9: 
adEphefíos primo,dicens: Qui op4Taturoniniaíe<:ü-r Paulus.' 
dum conniiumvol'antatisrua;.£s ApocaL^.Omnia1 Apoe.^, 
per tuam voluntatem creata funt. 
Adargumenta. Adprimumdíc€ndumjqtiódíaf<' Adargum, 
gumentum fuppohit Deum prodüeere & produ; Adpnraun? 
xiífe creaturas necefsitate natura»: qüód tamen eft fa l • '• 
füm;liberé enim á Deo funt pr-odi idaí ad extra. Et itá-
folúm aftione voluntatis fu^j í imuí&fudar t i s jSí ; -
feientiae praítÍGaejres i p f e p r D d u G u n í ü r á D e o : í i c u t ' 
explicatum eft. Ccetera vero jqiisepertiñent ad explii 
cationemilliuspropoíitionisjvhidicitiirjquódactio^ 
natura praícedit aá ioné voluntp.tis, late explicantur 
á S.Th o m:8cEerrari. libr. i . co ntra gen tes, capite.. 11 £i 
IT A d fecundum,negatur feq uela.Quoniam aftio ña Ad íécundú 
tura poteft comparan vel ad internarei,vel ad exs 
terna. Quando igiturcomparantúr ad ió voluntatis 
& ad ió nataríe,ad i d quod eft exterfiú rei: tune a d i ó 
voluntatis eft praftantior adione naturaj habent 
enim íe tune v oluntas& natura, ílcut ag^ns principa:' 
le & eius inftrumentá. Itaque quando viraque aak-k 
terminaturad al iquid extriníecum :adio voluntatis,. 
fiue agentis per voluntatem ,excellentioreft adione 
naturse. I tá interpretatur Sandus Thomas de Poten* , 
t ia^u^ftione. ^.artic. 15. Quando v e t ó adió naturas 
terminatur ad id ,quodef t in t t in íeeum Scintimum 
reijadio autem .voluntatis ad i d , quod eft extrinfecú: 
tune ad ió natufee eft nobilioradione vtjluntatis.Cú 
ig i tu r^dud io diuinaru perfonarútermihetur adid,. 
qdeft in t raDeú;produdioauté creaturarúterminet 
ad aliquid eXt r in í ecú : íequitur quód produdio dmi* 
narum perfbnarum fit praftantior produdione creas 
turarum. «[f Dico íecúdó, quód proceís io Fili j eft pros DÍCO.Í. 
ceísio per inteliedum: nam Pater dicit Eilium per ins 
telledum,8c Filius eft verbumintelledus PaternL 
Quare argumentum nihii concludit.De hac re legen 
dus eft etiam Ferrar. íecundo contra gentes. 2 5. cap, 
«dAdtertium dicendum, quód diuina voluntasnon Ad tertium» 
tribuir caufalitatem exemplarcm diuinae fcientis:fed 
cum diuina feientia intelligatur vtnondeterminata, 
oportet praintelligere determinationem fadara á v o 
lütate. Sicutemapudnosfolaars no efficit artificias 
ta ,niíi á volúntate artificis inclinetur, & propendas 
tunfic diuinafcíentia nó intelligítur eíle pradica,niíl 
adiunda huiufmodi determinatione: quae determi* 
jiatio fit accedente voluntate;&fie nominaturfeien? 
tia approbationis:&. hasc appellatur fadiua rerum.Ca 
preolus in primo, diftindione.5 5, quceftione. 5 .dos 
ce t , quódvo lun ta snonda t diuina: ícientia: cauíalis 
tatem effediuam, aut exemplarem. Imó feientia, v t 
vultSandusThomasjeftpriorvoluntatefecundum 
ra t ionem.Deindea i t ,quód ícientia habetcaufalitas 
tem eífediuam & exemplarem ex eius plenitudinc, 
quia eft adus petfedifsimus:&ideó eft c l f e d i u u s ^ .N • 
r um.Tádem ait Capreolus, quod c u m p rad id i s ftat 
nullum eftedum procederé á diuina feiétia ,n i í i mes 
fiante volúntate, quf determinat feientiam ad opqs. ^ 
^ A d quartum dicendum, quód feientia Dei n o caus A d quartú. 
fat necefsitatem i n elfe;dibuscontingentibus, auferé 
do contingentiá á rebus.Qi¿in potius ex efíicaciahus 
ius feiétif pradicf diuin35,que includit a d ú volútatis 
& efScacia diuinae volútatis: íequitur o mnis effedus 
fecúdú modú.&coditioné,queDeuspofuit,fcittk,S£ 
voluit eífe i n rebus.Etidcircóniultifunt,8cprodigs 
ruñ t 
35P F . Frmci, omment. 
Nota. 
rtint effeílus contingentes, 8c liben:ac proiñdé ícien . 
t j&dei adiundavoluntace non necefsitat res j yt am--
plius interpretab'imur articulo. 15 .infra. Y n ¿ e fcien: 
tiaDeidieitur necesaria; non quiclem,quiaauferat 
cótingentiá árebus: íedquoñiáei1íeternainDeo,8c 
A d q u i n t ü . irifalhbiiis-vatque intima ipíi. % A d^ quintam negas. 
tSucfequela. Namibiafcientiá diuina fine determinas 
tiene voluntatis non producitres; ícdfaít iuaeílrej 
rttTOjaccedente volúntate : qu^ voluntas nófuitpros 
dtieendi res ab setenio ;íed in tempore; Nonenim-
quando Deus fciuityres creauit: íéd quando voluit. 
Et quamuis ab íetérao habueritvolitionem creandi 
mundunr.non tamen pro xternitate/ed intempore. 
Ad ícxtuim ^¡Ad fextum diceadum, quód fcientia diuina dicic 
refpedum caufalitatis in ordine ad fcitajquatenusin:; 
cludit diuinamyoiuntatem. EtquoniamDeus non 
vultmakjquantumuis fciat malarindé non íequitur, 
quód eius fcientia íit caufa peccatorum;quainuis ve; 
litmalanoena* Oeinde,fcientiadiuina,qu3eeftcauía' 
{ c ^ m m ^ k {cientiaapprobarionis,&ícientiabeneí, 
placici.Cúm igitur Ocu? quarn uis cognofcat mala & 
peceata-, non tamen fciat fcientia beneplaciti Se ícien 
tiaapprobationis, mala culps: íequitur.quod diuina 
feientia non cft eaufi malorura,id eftjpeccatorum. 
Irca propoíltionem illamD.Thoma;. EííeDel 
eí l eius'intelHgftreiex qua propofitióe infert D k 
uusThomasrEífe Del eft eius intelligere:ergo opera; 
tiirperintellecVum.'eílrnoüandum quod operari per 
ihtelleduni incaufis ef icient ibusjeí t multó perfe; 
¿ i iormodusoperandi , quám operari perfolam natus 
ramrquodproba tSaadusThomaSí íecundo contra 
geraes}capite fecundo, Vnde cúm eíleDeifít eiusin* 
teiligere: optiméíequiturjergo operaturiper intelle* 
¿ tum. Qma praeílantifsimus modus operandi, debet 
tribuiDeohabcntiintellefhim.Cuiveritatiinnititur 
bonitasillius confequentiée: non autem follidentitas 
t i ip í iuse í le .C^ódi iqu isa rgumente turoont rahoc , 
fequeretur quód Spiritus fandus debéreeproduci 
per intel ledum: re íponcemr , quód hic iequimur 
de caaíls efíicientibus; &pr£tereáderebus ,quibus 
non repugnat produciperintelle£bum.In propoíito 
aut^m, Pater Se Filius non funtcauía efdcieas Spiris 
tus ían d i : vtdicemusin materia de Trinitate. Dcin ; 
dejSpirítuiíaníto repugnat produci per intelleftum. 
A n vero Deus immediatiús opereturperintelleftú, 
quám per voluntatem: dicemusfufé,quffiílione. i jt* 
articulo quarto. 
A ^ T l C F L r s . I X . 
Vtrum íDens haheatfúejitiam mn en~ 
úun¿ 
PR í m a Concluílo. N o n íblúm eñtia,'íéd etiam no entiajícit Deus.Qu£e conclufioéftde fíde: & e í l 
D i u i Pauhad Romanos quatto,dicentis:Vocatea, 
"quf non funt,tanquam ea qua: funt. ^Secunda Con; 
^cluíio.Eorumjqu.E funt/uerunt,8i: erunt;habet De9 
ícientiamvifionisíaliorumverój&poísibiliumjquse 
non eruntjhabet Deus íciemiám ílmplicis intelli; 
^entise. 
fuperf. T. Í D . Tbo. 
V'trum SDeus cognofcat mala? 
Oncluíio eíl affirmatiua. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
Quomodo Deus f&ccata^  mala irnoen-
tia coffiofcad 
Ori eftfacileexplicar^quopaao Deus Dubium 
cognofcat pecca t a : f l ód in prseíentiá grau^ 
aobis explícandum eft; Quare qUseftio 
non leuis eft, V t r u m Deuseognóícat 
mala:& quo pacto illa coghofeatí Ar í Argum. i, 
guitnr primó. De9 qüidquid cognoíci^cognofci t in 
fe ipfo^ & in fuá eílentiátíed omne, quod eft in Deo; 
aüteft ficutin principio prodúcete, vel íicut iñ excm 
plari exprimétejvel ficut in coníéruáte^t Deus no eft 
principium producens mala, ñeque coníeruahs, neq; 
étiam eft exemplar expnmens;quoniam ratio exems 
plaris attenditur íecundü aísimiíationem, íéd Dei ad 
malum nulla eft afsimilatio: eríramala nullo modo 
O 
funt in Deo: íl ergo nullo modo funt: ergo nullo mo 
d o cognoícútur á Deo. 5[ Secundó; C ú m intelledus Sccundum, 
ihtelligitres omnes ,quodámodo eft o m n i a ; 8c quá* 
do inteiligir lapidem, cpjodammódoeft lapisin efle 
intelligibih: fed Deus cognofeit mála:ergo in eííe in;-
télligibili malus eft , mala 8c peccata cognoícendo 8c 
intclligendo.51 Adliíec. Qúantóal iquid meliuseft, Tertium. 
tanto magis diftat á málo:fed Deus eft típtimuSjquo 
nihil melius cogitari poteft: ergo tanta diftantia dif; 
feit á m alo,q uátá nuil a maior c ogitari poteft: fe d rn a; 
gis diftat á malo,ct. nec^habet malitiaynec íitnilitudií: 
hem, & in quo nullo modo eft malum j quám i d , in 
quo aliquo modo eft nrálum:crgo íí Deus ccgnolcit 
peccata & mala,non fummé dif tare támalo.Nam 
faltem malum íecundum fímilitudinera, eflet in i n ; 
tellc£tuipíius. N a m o m n e q u o d c o g n o í c i t u r abalí ; 
quo, qui eft idem quod íua cognitio, eft in illo tan; 
quam in cognoícente :fed Deuscognoíc i tmala , & 
eft fuá cognitio: ergo mala Sc peccata funt in Deo, 
ConHrmatur.Nám omne, quod cognoíeitur jn ali; 
qüo,eft in illo in quo cognofeitur: vt docet Ari f to . 2. 
de Anima, tex. i j 9. íed mala cognoícunturin Deo; 
ergo funt in Deo. f Quartó argmt u r. I n Deo non eft Quartum. 
idea mali: ergo Deus non cognofeit mala, & pecca: 
ta.Sané omne quod cognoícitur,vel cogn oíeitur per 
fliam íimili tudinem,vel per íuum contrarium:íed 
Deus qüidquid cognoícit , per fuam eflentiá cogno; 
íc;it:diuina autem eilentia ñeque eft íimilitudo malí, 
ñeque habetcontrarium: ergo Deus non cognoícit 
mala & peccata. 
Vthancqu£eftionemexplicemus,eft prima con; Conciu.i. 
clufio.Deus cognoícit non entia}eainquam qu^ne; 
que íunt,neq; erunt;íuñt tamen pof.ibilia:& hsc co; 
gnitioappellaturíimplicisintelIigenn^.Etprobatur: 
Ea quse neq; funt, ñeque fuerút, funt tamé pófsibilíáj 
continentur in diuina virtute 8cpotentia: íed Deus 
comprehendit omnem virtutem &perfe£i:ionéfu£e 
eífentise: ergo diuina cognitio non folúm íe extendit 








I o b . i i . 
Concia: 
D i o n y f í 1US, 
QuéL X I I I l Artic. X . 
Secunda Concluíio. Deus cognofcit mala culpas 
vniueríbmm hominutnjfta concluííp pertinet ad ar 
ticulum íidei. Quo niara Dcus eftiudex viaomm 8c 
mortuorum.Deinde5mala quíedam íunt pcena;, qiics 
ín remedium peccati & culparum tanquam medií 
c t n ^ induft^ funf.alia etiamíuntmalapcen£e,quce 
ííint flagella &; cafligationes culparum,de qutbus 
dubium non eft, quin ea Deus f*eceni:;iuxta illud 
Amos Prophe t3e :None í lma!u!n ,quodDeus non 
feceritin ciuitate.QuKdam vero íunt culpa^queíunt 
peccataSc deformitates:^ de hisloquitur noftra con 
cluílo, quód Deus cognoícit mala culpas, & peccata. 
Alioqui non eflet optimus iudexpeccatorum: quos 
niam nullusbeneiudicat de his3 qua: ignorat, 8c ne; 
jfcit,PrstereajProphetainPíál.clamat:Delifl:amea}á 
te n o n í u n t a b í c o n d i t a A d h^c:Qui nouitrationetn 
attingendi ícopum,etiam nouitrátionem deuciendi 
ab ícopo: íed Deus peifefté nouit rationem perúes" 
n iendiadíe ipfum, quief t fummareñi tudo Sifunií 
raa bonitas: ergo etiam Deus nouit rationé receden; 
d i ab ipfo,&; deíicicndi á fumma eius reditudine: 
ouk deuiatio, & qui receíTus efb iniquitas, malitia, at? 
^uepemerfitas.RurfusiQuicunque cognofcit bo: 
numjcognofcit malum: íed Deus habet perfedam 
cognitionemboni-.ergo habet etiam cognitionem 
mali.Probatur maior. Nam quicunq; cognoícit per; 
fefté aliquid,oportetetiam vt cognoícat diftindios 
nem & differentiam eius abalijs: íed prima ratiodií 
ftindionis coníiílitin affírmationeSc negatipne; vt 
vidclicét cognofcatur aliquid e í íehoc&noneí le iU 
l u d : crgo malum etia cognoícitur á De®; cúm Deus 
perfefté cognoícatbonum,Sedif íerent iam eius ab 
al¡js:eft enimmalumpritiatioboni. Ettuncvnums 
quodque perfeíte cognoíc i tur ,quando apprehens 
ditur pro vt eius natura á quouis alio eíl diftinda; 
8c confequenter cúm Deus habeat perfedam co» 
gnitionera bonorum , íequiturquód mala quoque 
omnia il l i fint aperta 8c cognita. Hoc afnrmat íans 
¿Hísimus lobjcapite vndecimo, dicens:Ipíe nouit ho 
minum vanitatem; Se videns iniquitatem illorum, 
nonneconfideraf' 
Sed dixerunt nonulliTheologi olim,quód Deus 
cognofcit malum per ípeciem boni jnon cüiuícuns 
que, íed boni quod priuatútá videlicet, quód íí Deus 
non cognofceretaliud b o n u m á íe ,nul lo modosos 
gnoíceret malnm íecundum fpecialem rationem ma 
l i . Qupniam priuatio non cognofeitur ,niíi per habis 
tum oppofitum: íed oppofidohabitus 8c priüatio; 
nis, eft circa idem í ú b i é d u m ; Deus autem no poteft 
cíiefubiedumpriuationis ' . igiturílnó eílet aliudbos 
« u m cognitum á D e o ^ i í i Deus^nullo modo eogno 
fceretur malum á Deo.«(í Adquamimpugnandam 
fententiam, eft tertia concluíio. Deus per hoc quód 
cognofcit fuam eííentiam iní ini tam, quas contlnet 
infinitum peiagus bonitatis; cognoícit omnein ra; 
tioncm mali: etiam íecundum fpecialem rationem 
. mali. Hffic concluíio eft Diu iDionyí i j íeptimocap. 
de Diuinis nominibus:vbi comparat diuinam eos 
gnitionem luminLEt probatur hsec concluí io: Nam 
in diuina eífentia reperiunturomnes rationes boni* 
tatis perfe¿Hfsimé:quoniam cúm diuina eífentia fit 
bonitas iñ finita, 8c hoc íít de cóceptuformali ipílus; 
fequitur quód in ipfa inueniuntur omnes íationes 
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bonitatis: ergo in ípfa eífentia diuina, vt talis eft, res 
peritur illaratio, qua omne malum cognoícitur. Pa* 
tet coníequentia. Quia ratio qua cognofeitur mas 
l u m , non repugnat bono; íed potius pertinet ad ras 
tionem boni : eo quód eífe mali coníiftit in priuatio; 
neboni .Etpríetereá,quiarat iomali non eftabíblu* 
ta;íed dependens exaliquo,ad quod habet crdinem: 
igitur cúnl malum ílt priuatio boni;neceífarió co* 
gnofeitur íecundum oidincm ad illud bonumí8c 
quatenusdifsidetab illo bono. Etquoniamindiuis 
na eííentia,vt diuina eífentia eft,continentur oms 
nes radones bonitatis :íéquitur quód Deus cogno; 
feat mala per fuam eííentiam ? PrcetcreárSi lumen 
effetcognofcitiuum,cognofceretquidem tenebras; 
non alíundé cognitionem accipiens, quám áíé ips 
f o , & per íe ipfum:ergocúmeíIcnt iaDei fítinfinií 
tum peiagus bonitatis ;íequitur quódcognoícendo 
eííentiam fuam Deus cognofcit omnem receflum 
fuee bonitatis: Se confequenter omne malum etiam 
in fpeciaü, Scomnempviuationemboni. Adhíec: 
Malura cognoícitur per bonum oppoíitunr.íedmas 
lum opponitur bono diuino,generali 8cípecialiops 
poíit ione: ergo per bonum diuinum poteft cogno* 
fei malum íecundum rationem communem mali;8c 
etiam fecundum rationes fpeciales mali. Maior pa* 
tet ex his,qu£e diximus: minor veró probatur. Qups 
niam íicut Deus ef tcau íacommunisomniumj ins 
quantum omníaimitantur ipíum Deum;8c etiam 
efteaufa fpecialiscuiufübetentisin particularijqua* 
tenus diuerílmodé á diuerfís imitatuv: íle omnia mai 
la opponunturDeo communioppoíi t ioHe,inquaní 
t um á fuá bonitate & arte diícordant; 8c prceterea ops 
ponuntur eidembonitatiSc diuÍHa2reQ:itudim,ípeí 
ciali oppofitione inquantumabeadiuerf imodédií» 
cordant,veldefíciunt:ergo,&;c. 51 Durádusin primo. Duran 
diftinftionetrigeíimaíextajvanuseftjScimpugnat 
propofitas rationes :ceeterúm eius argumenta nihi l 
probant. Nam íané artifex,qui perfeíté nouit regulas 
artis:pereandemartem cognofcit omnem recelíümj 
tam ab illa arte in communi , quám inípeciali; 8c ab 
fpecialibusregulisipíiusartis. Sic ergo Deus cognos 
feit per íuam eííentiam tanquam in fontali principio 
bonitatis omnem rationem boni , 8c omnia bonain 
communi,quatenus concordantíuaearti: 8c cognoe 
ícit etiam omniabona inípecial i ,provtdiuerí imoí 
dé concordantei.Et perillam eandem artemjnon ac* 
cipiendo cognitionem aliundé cognoícit quidé mas 
la in communi,quatenus diícordát á fuá arte, 8c á íua 
bonitate :8c cognoícit etiam mala in ípeciali, quates 
ñus diuerfimodé difeordant abea. Sequitergo ^ pee 
ipfam éftentiam bonitatis diuina: cognoícitur mas 
lum:8c etiam omnis fpecialis ratio mali.'ílDeinde ob 
íerua, quód diuino bono non opponitur malum tan 
quam bono, quo priuat: íed tanquam bono, á quo, 
diícordat.Et íic intelligitur proloquiú illud D i u i Aus 
guftinijvigefimo íecundo de CiuitateDer.quód ñas 
tura non cótrariatur Deo, íed vit ium. Prseterea:Deus 
inquantum Deus, fecundum fuam eííentiam has 
bet dignitatem iudicandi viuos, 8c mortuos: íedhsec 
i l l i non conueniret inquantumDeus,nifiper fuam 
eífentia 8c Deitaté cognofeeret & mala Se bona opes 
raiudicádorír in cómuniScin ípecie; etiam lecundü 
proprias 8c ípeciales rationes ipforum criminú ,atQuc 
fcekrum; 
F. r a n c l f ú m e l Q o m m m t . 
Conclu.f. 
D . T h o m . 
Bouauent. 
.Marííl. 
' í c e l e rum: ergp Deus c o g n o í c c r i s fe eíle i n f i n i t a m re* 
ftirudinenTjCOgagfcítornnesrationcsp^ccat^cí ma 
l i . V n d e C h r i ú u s D o m i n u s ü i x i t q u i b u f d a m : Qu'-d. 
cositatis mala La cordibus vef i r í s í V b i í i f fn i i ica tur , 
a r i í a m e n t i i r n Diuini t? .ns:qi iod r e i e b a t . G h n í r u s etia 
in ípec ia i i / ]n ;s cordibus P h a ñ & q r u m i n c l u d s b á t u r . 
Bonauent. Hanc conc luuonem defcadi tDiuusEoaauencuya , 
i n . i .d.3 6.ar. 3 . q - 1 . D j é i t e n i m q u ó d i i c u t r e c m m les 
c ú d u m fe e í l i u d e x fui & o b i i q u i : ílc fummaveritas, 
8¿ IUXJSC aftas; eft rano cognofeendi n o n t a n t ú m ve 
ricatem,8c lucemj&; aftum 5 fed etiam obi iqu i ta tem, , 
, t é n e b r a m , & pr iua t ionem. Vnde l u x íe i p í a m , Se te: 
M a r í í l i u a . nebrascognofeit. Marfil iusin.i .quaeft . 3 S.arncu.^.* 
ean dem tue tur conclufionem. 
Conclu.^, Qaai taConcluí io .Deusquamuiscognofcatpec 
• trata & culpas hominum, & ange lo rum: n o n tamen 
caufac peccata ¿Jcmala culpse. Bsccondufio e í tde 
fidc:8c peranet eius d i í p u t a t i o ad alió locum.Et pro; 
batur: Q u o n i a m peccare e í l deficere á refticudinejSC 
deuiare á bonitate: íed Deus non poteft recedere á íé 
i p l b j c u m í i t bonitas per efléntiam ySc reftitudoper 
c í í ea t i am:e rgo38cc . 
Q u i n t a Conc iuf io . Huiufinodi mala, n o n habet 
ideam in Deo :vnde ñ e q u e falí í tas, ñ e q u e malum,po 
t e í l habere ideam i n D e o . Hanc conclufionem tenet 
S a n f t u s T b o m a s i n f r á , q u s s f t . 1 f.artic. 5.ad. 1 . & D . 
Bonauen tu ra , i n . 1 .d . 3 ó.ar t . 5 .quaeíl . i . & Marfílius 
i n . i . q 3 8 .a r i icu . j - .p ropoí í t ione . t .&ef tcommunis 
í V . i - e t i a o m n i u a - T h e o l o g o r u m . É t p r o b a t u r r Q u o í 
n i a ü i mala n o n !unt in D e o : ergo nonhabentideam 
in Deo, l i la enim dscur ícure í íe in D e o ; adqucecoope 
ratur Deus í c e u n d u m aliquodgenuscauíie, & máxi-
me í é c u n d u m genus caufeformalis &exemplans: 
íed m a l u m n o n habet Deum pro c a u í a e x e m p l a r i ; 
quon iam m a k í m racione m a l i d s d í c i t í b l u m priua.-
t ionc; exemplar autem íecundúm qnód huiufmodi, 
l i c ' i t a í s i m i í a í í o n é i é r g o ñ e q u e malú,nec¡;falíitaspos 
teíl: habere i n D e o ideam. A t vero fuum oppoí í tum, 
nem pe b o n u r n & verum;eft aísimilabile Deo. Vnde 
fit, q u ó d Deus c ú m v n o & eodenijcognofcat bonú 
8 t m a l u m í l b i o p p o f i r u m : bonurn cognoícit íceuns 
d u a i ra t ionem a ís imi ta r ionis . Ecidci reóbonumeí t 
i n DeOjVt i n excplari ; & vt per íe cognit^Sc per mos 
d u m p o í l t i o n i s . M a l ú vero cúm cognofcaturá Deo, 
& n o n habeat i n i p í b ideam ;quamuis í í tmDeico í . 
gn i t i one ; n o n ePc i n Deo. Quia n o n cognoícitur per 
ideam fuh íed per ideam boni jCuiusef tpr iuat io . Fres 
te reaprobatarconcluf ío ' .Namideadic i tur ipfadiuií 
riaeílentia, í e c u n d ú m q u ó d eftimitabilis á crcaturis; 
& í e c u n d ú m q u ó d éft exemplar & imago rerú fien:. 
d a r u m : í e d d iuina eflentianoneftexemplarfalfitaj 
tis3nequeimago malorumjnequeculparum;crgo hu 
i u f m o d i mala n o n habent ideam i n Deo^eorumpro; 
Auguft . pr ié r e p r s í e n t a d u a m . VndeDiuus Augüftinuslib.; 
8 5 .quceílrionuD'ijqUíeíl.^.ó.inquitjquódideaellprin-
o p á l i s r a t i o d i u i n a , & principalis forma faciendiali: 
q u i d . C ú m i g i t u r culpas & peccata Deus faceré non 
pofsit ' . fequitur q u ó d n o n habent in D e o rationem 
excmplarem; S c c o n í e q u e n t e r ñ e q u e ideam proprié 
reprv^ienxatiuam, A d h í e c : S i D e a s ' n o n e íTe tpr ima 
caufa r e rum}nbh e í l e t e a r a m ejfemplaf;vt habet lana 
doftrina-.fed Deus non eft caüíaí t i l f í ta t is , ñ e q u e cul: 
p 5 í J S c p c c c a t i : e r g o n o n p o t e í l : e í í e e x e m p l a r c u i p ? , 3 c ' 
fupér f . ®. Tho. 
peccatirergo necjue p o t e í l i n D e o eííe idea cülpasjtie* 
quepeccati . 
Sed d u b i t a b i t for ían a l iquis , V t m m i m p e r í e f t a : Dubium. 
entia c o g n o í c a n t u r á Deo per al iquam ideam proi 
pr iamj y el per ideam í u o r u m o p p o í i t o r u m : v t mate* 
ria per ideam formei j potent ia per ideam a f tas , muís, 
t i t u d o per ideara vn i r a t i s í l a qua í áné re; a l iqui dixe« 
r ü n t , q u ó d h u i u f m o d i entia naturalia imperfecta,no 
Í L i n t i n D e o ; n e q ; per propriam ideácognofeuntur. 
Vndeaiebant ,quódmateriacognofcicur perideara 
forma;, Se potentia per idea aftus. % Sedvr aperiamus Nota, 
dubitationem hanc, obíeruare oportet ex Diuo Bos 
nauentura;in. 1 .d. 5 7.q.vltima.ar. 3 .quódquando pe 
t i turjVtrúmimpei feftahabeant ideam i n Deo i dus 
pliciter i d poteíl intelligi. Au t ratione ipíius,quod fu 
befl imperfeftioni:vel ratione imperfeftionis. Si ra* 
tione imperfeftionis:cúm imperfeftio ílc priuatio,8c 
priuatio non dicat ens,neq; aliquid aísimilabile Deo; 
ílc nó habet ideam. Si vero ratione eius, quod íubeft 
imperfeftionijílcut materia dicitur aliquid imperfe» 
d u m , 8c habere aliquam eííentiam: fie habet ideam 
in Deo;fed non imperfeftam. Quoniam fícut non v i 
uentium eft idea viuens^& rerumcorporalium idea 
ípiritualis: fíe etiam temporalium, eft idea ceterna;& 
imperfeftorum,perfe.fta: ñeque tamen malorum,eft 
idea boba. Ex qua doftrina colligitur,quiddicere 
oportcat ad dubitationem propoí i tam.^Quareí i t , Conclu. í , 
íexta conciufio. HuiuíiTiodi entia vera & realia, quse 
diftafunt; ficonfiderentur quantum ad id quod fus 
beftimperfeftioni , n o n t a m é q u a n t ú m ad imperfes 
ftionem ipíam: habent ideam i n Deo, per quam eos 
gnoícuntur. Hanc conduí ionem tenet DiuusBona Bouaueiu 
uentura loco commemorato. Et probatunQuoniam 
ifta entia dicunt entitatem aliquam reaiemfecundú « 
fuam íubftantiam, & itáveritatem: ergo neceííarió 
habent aliquam aísimilationem ad primam vericat^ 
& ideircó neceííarió funt in Deo. Prnerea: Idea dicit 
aísimilationem extra genus, vt patet ex controuerfia 
deideis: íed primaaísimilatio eftinrationeentitatis 
i n Deo: omne igitur bonum quod de íe dicit ratione 
entitatis;fiue íit compofitum, ílue fit máteriajfiue fit 
iTiu l t i tuc ío , f íue fit potentia, fiue poísibile,ííue in 
aft:u,fiuein poteftaterpoteft Deo afsimilari & produ 
ci;&ideó habet eílein Deo.Quod autem dicit priuas 
tioflem,eoipíbamitti t rationem efFeftus,& ratione 
aísimilationis: Siidcirco falíítas & malitia idea nó ha 
bet,neque funtáDeo,nequeinDeo.<([Quod fi dicas; 
Mala, vt mala farít, non poílnnt habere fímiiitudinc 
cum fummo bono: ergo eodem modo cúm imperfe 
ftanon habeant fímiiitüdinem cumpeifeftifiimo, 
non funt in Deo. % Reípondetur, quod m a i u m dic i t R eípodetur 
í ímpliciterpriuationemineoquód malumdmpeife: adobieft. 
ftum veró non fic.Deinde iam diximus, quód íl con 
ííderetur praciíe fola formalitas imperfeftionis: illa 
quidem non habet ideam i n Deo.Sed probatur vltej 
riús conciufio hasaQuoniam diuinum exemplar ex í 
primitrem íecundúm to tum; aiioquin non perfef té 
cognoícerétuníed materiaeft de conf t i tu t ione rei^ Sc 
imperfeftum de conftitutione perfecíi'.ergo,&;c.Pr£5 
terea: Materia eft á Deo tanquam i cauf i producen--
te,S¿; coníeruante:fimiíitermulíitudo, diuerfítas, cóí 
poíit io, aftio, Se pafsio; qua: omniadicuntrationem 
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fur,?. Maní omnis eífe f lus a í s imi l a tu r íúae cau (se alí?' 
qua a í s i m i l a t i o n e : íéd m r h i m a afsimiiatio fufncit a i 
ra t ionem exemplaris ; i g i t u r o m n e i i l u d , q u o d e l l a 
D e o , i n D e o habet i d e a m ; per q ú a m pr iu fquam fíat 
e í t e x e m p I a r i n D e o . A d h s c . C o g n i t i o D e i eft á prio ' 
n í í e d in creatura pr iús p rsced i t ratio i m p e r f e & i , qua 
p e r f e t í i ; vt materia, q u á m formce: p r i n c i p i o r u m , 
q u á m pr incipia t is¿c partium^quám t ó t i u s r i g i t u r ha;c 
quaÍ7perpriúscognoíci t l3eus,quamuis o m n i a vni : 
co i n t u i c u cognofcat:: i g i t u r ü perfefta habet ideam, 
íimilicer enam imperfeda,de quibus íoquimur;ficut 
i amexpi ica tumef t . Omniaenimentiaprsetermalú, 
&:peccammjhabentrationemboni,&pulchri?&;en 
tis. Itaque Deus ícientia approbationis, qu íe eftülo/ 
rum , i n quibus diuinavoluntasfibicompiacuit; di--
citur ícirc boría omnia- 8c mala poma, quatenus (br* 
tiunturrationem boni moralis:& eadem fcientia apt 
probationis diciturneícire mala culpa ;quoniam re--
probat ea,vt á fuá bonitate diícordantia. Et fie intelli 
gitur Abacuc Propheta, cum dicit: Oculi tui muns 
di fungue videas malurmScrefpicere ad iniquitatem 
nonpoteris. Ex quopatet, quód Deus nefeit mala 
culpse: quianon habet ícientiam approbationis cuU 
Matíh* í f . parum.EtfitintelligiturilludMatth.i5.defatuisvir 
ginibus,Nefciovos. 
Argum. Sed contraea^usediximus quód quamuisDeus 
non approbet peccata,neque illa feiat fcientia appros 
bationis; nihilominus Deus veré cogrtoícit peccata 
8c mala per ideam bonheftargumentum.Pcccatum 
eft intriníecé malum: ergo non poteft repraíentarí 
ín diuinaeííentia, quseeft fons bonitatis. Sicut veri? 
tas non poteft reprceíentariin falfitate, ñeque falfítas 
invéntate : ergopeccatum non poteft ccgnoíci in 
diuina eíIentia.Patetprimaconícquentia.Namíicut 
albedo non poteft repr^íentari á n igrediñe , itá mali; 
tia non poteft repr^íéntari á bonitate prima , qualis 
eft bonitas diuin2eeííentiée.Sidicas,quÓd non cogno 
íciturpeccatumjnifipér ideara boni; & quód fecuns 
d u m í e n o n h a b e t vndérepr^íentetur in Deo;quo: 
niam ñeque habetexemplar, ñequefímili tudinem 
in ip íb : contra fie obijeio. Deus eft cauía peccatherx 
go peccatum habet ideam in Deo, ad cuius fímilituí 
dinemproducaturpeccatum. Omniumenim,quce 
Deus producit, habet ideam. Probatur antecedens. 
Deus eft cauía omnis entitatisrealis pofitíua:íed pee 
catúeftentitas realispofitiua; naminiuftitia vtfic, 
eft habitusin prima fpecie qualitatis , & fpecies pofís 
tiuarealis:ergo.&c. i lAdhocargumentum reípons 
detur, quód malum non repraefentatur á bono, tan; 
quam ab exemplari ipfíus: alioqui idea mali eñet boj 
num. Sicutnec); falfitasreprasíentaturáveritatejUeí 
que albedoá nigredine.Nihilominusper bonum ins 
telli gitur eius cont ra r ium,nempé mal um:quoniam 
contrario modo/e habet.Quare Deus per ideam boí 
ni cognoícit quid ílt receífus á bono: Sc per ideam re 
édtudiniscognofcit , quid fit receí íusáredi tudine. 
Et quando iterum vrget argumentum;Deus eft cau 
fa peccati: ergo peccatum habet ideam in Deo5ad cu 
ius fimilitudmera producatur.Refpondeturjneganr 
do antecedens.Pugnatenimcum catholicaventate, 
dicere quód Deus íitcaufa peccati. Ñeque Deus eí l 
cauía illius obliquitatis,8c deforraitatis, qua eft con ; 
tralegem Deitquamuisproducat a£dDnem38c fubiei 
íDeSdent¡a(Del 5 5 ) 
Solutio. 
¿!l:um,fiué fubftantiam Ú&tís; A n veróobliquitas ilía» 1 -
quaíenus conílituit peccatum,non foium in racione 
maliíímpliciter, íed etiam i n ratíone mal í moralis, 
fciücet ihiuftiti¿e,vel prodigalitatÍ8:fít c a m ú r n ens ras 
tioniSjvel potius illa obliquitas;nÓ quatenus eft preci 
íe priuatio re¡S:itudinis,fed quatenus dicit contrariei 
tatem pofitiuam ad rátidhem, 8c ad bonum morale; 
fitensTealedeficiéns, veí rantúmfíe ensrátionis:id 
quidem ad prseícntem controuerfíam non ípeftat, 
fed.ad materiam de peccaris in . i.fi D.Thbmse.Satis 
fit modó dicere^uod diximus: 8c iníinuareargumé 
ta, qua fe fe obtulerunt ih hac dubitatione. 
Á d a r g u m e n t a . Adpnmumreíponclétur,c |UÓd A d argum»-
peccata, 8c mala non íunt in Deo,ficut in exem plari A d priraú, I 
malorum: 8c i tánon cognoícuntur á Deo per pro? 
priam ideam malorum. Et hoc t an túm probat argu; 
mentum , quód nullo modo cognofeuntur á Deo 
per ideam mali.Npn tamen probat,quód non cogno 
ícanturá Deo per ideam boni : í icut priuatio cognos 
íciturperha.bitum,ad m o d u m í a m e x p h c a t u m . V n s 
de 3 peccatum cognoícitur per aliud, nempéperbos 
n u m : quia ex natura fuanatü eft cognofei per aliud, 
v t dicit D . Diony . 4.. cap. de Diuinis nomin )büs ,8c D . D í o n y . 
S.Tho,in.i.d.5 ó.quaft . í .ar t ic .^.ad.4. ^Adfécun í D . T h o m . 
dura reípbndetur, quód cúm intelledusintellígítla; A d f e c ú d ü * 
pidém perpropriam fpeciemlapidis, habet ideam la* 
pidis: 8c ideirco quoda mmodo eft lapis per aísí milas 
tionem. A t Deus cúminrelI igi t inala&peccata,non 
habet ideam,nec}ue ípeciem propriam,autexemplar 
mali:cui aísimiletituípeccata 8c mala. Sed ficut n o n 
cognoícit peccata & malajnifí per ideam boni : itá in 
illa cognitiorie n ó ¡ntelligituraliquaafsimilatio, niíl 
ad bonum.Quia Deüs non cognofcit malum per p í i 
uationem bohi ín íe exiftentem, fed per bonum ops 
p o f i t u m . Vnde>qüohiam malum non eftper íe co; 
gtfoícibile/edperbónümdtáaísímilationón d t , n i í í 
ad bonum Etfícíbluitur argumentum. Nam i n eííe 
intelligibili, Deus eft bonus cognófeédo peecátüm: 
quia n ó cognoícitper afsimilatione ad peccatú,neq} 
per exéplar 8c ideam mali,Sc peccad; fed perexéplar 
& ideam boni,vtdicl:um eft.^l A d terdum reípondé; A d t e m u m . -
tur, q , in Deo nul la eft fimilitudo m a l í , neq; idea,vTC' 
diélum eft.Et p r a t e r e á , per hoc q u ó d cognofcit mas 
l u m ; n o n íequi turquód non fummé dütat á malo: 
quoniam coghofeere m a l ü m , b 0 n u m eft. Et c ú m di* 
citur, O m n e quod cognoícitur in aliquo, eft i n il lo, 
i n quo cognofeitur: íi intelligis quód eft in illo,id eft 
q u ó d cognoícitur abillo;Concedo. Si veró intelligis, 
quód eft in illo formaliter, Se virtualiter; 8c non tañí 
túrn per cognitionem:hoc eft falíuin.Deüs enim co ; 
gnoícit peccatum in bonomon tamen peccatum eft 
inipfoaliquomodov 51 Secundórefpondetur ,quód R e í p o n d . ! . 
in huiufmodi argumento committicurfaliaciaacci; 
dends. Namquamuisidemficcognido Dei , quod 
Déus: tamen aliud connotat,íicut potentia;8c íapien 
tia, Quareí icutnoníéquirur , E i H n notitia Déi:ergo 
eft in potétia Dei.Qraa eft fallada aceiden tis , có; 
fequentis. Sic etiam in propoíito. Qúafoiut io eft D . -
Bonauent.in prin>o íent . iococomemo.Vnde quam' 
uis Deus cognoícat peccata, & peccata'm fi: in notis 
tia & Gognidone De i : non tamen eft in potent iáip: 
fíusYneq;ineocótinéíür formaliter peccarájHlt emí* 
nentermeq; DeuS'hab£cideairdpfi'tópecc¿f:d3& ma; 
' Tom. j . Z l i . 
I 
1 ^ 4 f . Francif. Cúmel (omment 
j l i . ^ A á quartum rerpondetur, concedendoantece» 
dens'.Sc negando confequétiam. Vel diftingucndo; 
Deus noncognofcit mala 8c peccata per ideam malí 
&peccati:concedo.Perideam bonímego. Etqaan* 
dodici tur;quódquidquidcognoíci tur ,vel cognoíci 
t u r per ílmilitudinem ( u i , vel per fuuni contrarium: 
concedo.Etquandovlteriusvrgetargumentum; ^ 
in Deo neq; eft í imilitudo mali , ñeque diuina bonia 
tas haber contrarium;&; fie peccatum non cognoícii 
t u r á Deo: refpódetur > q> in Deo neq; eft id€a,neque 
excmplar, aut fímilitudo mali. Nihilominustamen 
malum opponiturbonodiuino-, non tanquam bo> 
no,quod priuat:red tanquam bono,á quo recedit, 8c 
D. Thom. difcordat.Vnde S. Tho.íblut ione ad tertium inquit, 
quód quamuis malum non opponatur diuinse eííen 
tise,quce corruptibilis non eft per malum: opponitur 
tamé eífedibus Dei bonis, quos per eííentiam fuam 
cognofeit; & eos cognofeens , mala oppofita co? 
gnofeit. , . . 
Sed dubitatur,vtrúm Deus cognorcatomma}qu3e 
poíTuntimaginarijetiamimpoísibiliaíSanflrusTho. 
refpondet aríirmatiué. Qjjpniam Deus cognofei? 
omne ens reale pofsibile^ednotitiae, per quaspofí 
fumusresimaginan/untentiarealiaScpo^ibiliangi 
tur eas omnes cogno(cit;&; coníequenter illarum lis 
* gnificata- R u r r u s : E g o n o u i c h i m « e r a m , & m u l t a 
alia impoísibilia? ergo etiamDeus. Eó ptceíertim, 
q u ó d Deus cognofeit noritiam , qua ego cognos 
íco impoísibilia, & qua ego cognoíco chimócram; 
cum notitia ens reale fit: ergo cognofeit quod per eá 
figiiificatur: Scilla fignificatchimseram.'ergo, Scc. 
Delndr.Deus nouic omne verum: íed chimaeram 8c 
impoísibilianon eíIe,eft v e r u m : ergo id cognofeituf 
á peo.Rurfus:Dcuscognofpitomneensrealetergc) 
cognofeit omnem propofition&m : ergo cognofeit 
hanCichimsraef t ;qüseeft impofsibilis propofitio. 
Obiedio. ^Sed dices,contra. Deus non habet ideam impofsU 
bilium,neq; habet ideam chimíEra?:ergo non cogno 
Solutio. feit chi maerain.H Negatur con íequétia.Satis eft enim 
cognofeere res poísibiles, 8c habere ideas rerum poG 
fibilium;;exquibusimaginaturconftitui chimsera, 
Dico» z« velimporsibileiprum. ^ Dicp fecundó,quód quans 
do SandusThom.docet inartic-9.quód Deus quae? 
dam yidet,qua;dam veró nóvidet-, feihcetpoísibilia, 
quse nunquamerunt,nonvidet:noneft intelligens 
d u m , quódDeusquasdamperfef t iús , queedamau* 
tem minas perfedé cognofeit; Scquaídam claré,alia 
yero obfeuré- Sed tota diíTerentia eft ex parte rerum, 
8c ex modo noftro loquendimon tamen ex parte dis 
uini intelledus. Apud nos enim notitia v ifiua, eft rei 
praíent ibj&exif tent is : & quoniam poísibilia non 
funt,ideonon dicunrurvideri, ñequeil lorumnotis 
tia dicitur intuitiua. Deus tamen omnia clariísimé 
cognofeit. Vnde peccata cognofeit Deus ícientia vi.-
lionis.Nam quamuis non habeat feientiam approba 
tionispeccatorum,quianon probar i l la , neq;vult ib : 
la fieri; ñeque íciat illa ea ícientia, qua; eft cauía re*. 
rum,adiun¿ta volúntate D e i : nihilominus peccata-
v iden tu ráDeo . QuoniamvtdbcetSandusTbom. 
i n artic.9. omnia, qu£efuerunt,vel.íunt,vel erunt; vis 
den turá Deo. Deinde: Deus eft iudexómniurn ters 
go debet prasmiare bona, & puniré mala Se peccata: 
ergo bona & peccata runt:ergo videntur á Deo.Príeí 
fuper T .D. Thom, 
terea: Adus contra rationem; eft ens reale deficiensí 
íedpeccatum ,eft adus contra rationem faftusin res 
rum natura: ergo peccatum eft: ergo videtur á Deo. 
Sed, An feientia Dei poísitaugerivdifputanclum Obiedio. 
erat. De qua re fatis dicemus pra;fértim arnc. ó.&.y. 
i n quasft. i 3. de prssdeftinatione, forte. 51 Si dicas, 
Seientiavifionis poteft augeri: 8c feientia vifionis, 
eft feientia Dei: ergo ícientia Dei poteft augeri. Pros 
baturmaior. Deuspoteftvidereidjquodnon videt: 
ergo feientia vifionis poteft augeri. Patet antecedes. 
Deus non videt. A . Nam fupponoquód. A . ñeque 
fíiit, ñeque eft, ñeque erit: poteft tamen eíle. Sed 
Deus poteft videre. A . quia poteft faceré. A . & tune 
videbit: ergo aliquid poteft videre, quod non videt. 
^[Refpondetur, quód augeti feientiam vifionis, d i ; Solutio. 
cit fenfum compofitum: videlicet, quod haec copuí 
latina fit vera, Deus videt. A . & antea non videbat: 
hoc autem implicat, Quare fimiliteretiamimplicac 
augerifeiétiam vifionis. Concedo tamen ,quódren i 
quam non vidit; poteft, vel potuit videre in íénfu di« 
uno.. Ex quo tamen non fequitur, quód augeatur 
ícientia vifionis. Nam quod femel videt Deus, fema 
per v idi t : & nunquam mutari poteft illius vif io . 
A % r I C F L F S X L 
Vtrüm (Dem cogmfcatJmgularia? 
V > Ondufio eft affirmatiua. ^ 
D i f c u r f ü s a r t i c u l i ; aVód Deuscognoícat fingularia omnia, fins y gulascj; ipícrum conditiones, cogitationes 
etiam volubilesSc fingulares cord ium,hóminum,& 
angelomm: fides eft, 8c carbólica veritas. Quod exs 
prefsit Propheta. Pfalm.i j 2. dicens: Domine pro.- Pfalm.131. 
bafti me, 8c cognouifti me : t u cognouifti fefeios 
nem meam,8creíiirre£t¡oncm meam.Hoceft,Quasi 
cunque ftans,cubans,8cfeclensoperor ;intellexifti 
cogitationes meas de lo ngé, id ef t ,noníolum vides, 
quaeoperot: verumetiam i l la , quae animo compres 
henda,8c cogito. Ñeque íblúm cúm apud mecogii 
t o , afpicis Ínt imosanimi mei fenfus: verumetiam 
antcquam quidquam cogitare incipiam, illudemis 
ñus 8c á longé proípexifti; Se omnes vias meas prsui 
dif t i . I d etiam exprefsit Sapiens Ecclef 16. Non di : £cc{e, j 6, 
casjá Deo abícondar: 8cex fummo quis mei memos 
rabiturí ln populo magno non agnofear. Quee eft 
enim anima mea in tam immenfa creaturaf Ecce coe* 
lum 8c coeli ccelorú,abyírus 8c vniuerfa térra, 8c quae 
ineisfunt;inconfpefi:uillius commouebuntur: Se 
8c cúm confpexeritilla Deus,tremoreconcutientur. 
EtPaul.adHebr«.4.Nequeeft vllacreaturainuifibfs* Hebr. 
lis in confpeítu eius.Et Prouerb. 15. Infernas 8c per-- pr00erb. 
d i t iocorameo,quantómagis corda filiorum homi: £ccje(¡aíb 
numíEt Ecclef 1 6-Gmne cor intelligítur ab illo. Ari* ^¡-¡{tot. 
ftot.inlib. de M u n d o adAlexandrum, 8c fecundo 
Magnorum Moralium.cap.S.impici crediditDeum 
nó haberevniuerforum fingularium cognitionem. 
Quoniam cúm multa fíant fub coelo temeré 8c cafu; 
«oruninullarationefieri poteft ,vtf í t lcientia: Scid 
ciedebas 
Q m ñ . X i n i Artlc. X I . 
credebatPhilofophus. Imó cúm píoípera ficpé ne? 
^uiísimis hominibus euenirent,ex quibus nimium 
fortunati fafti fjnt:fieri non poteft (aitille)vth£ec di? 
uinitusintelligantur,autcurentur. A l i o q u i j D e u m 
malum & iniquum iudicem diceremus. *([Alij Fhi* 
loíbphi id circo auferunt á Deo rerum fingularium 
cogñit ionem, & rerum inferiorum:quoniam huiuí; 
modi cognitio cum diuina maieftate fimul eííe non 
poterat apud illos. Quoniam ficut cum maieftate & 
dignitateRegia non moratur quodcunque opus exs 
ercere, ñeque düci & pratori cóuenitfafciculos com 
ponere,8c íarcinas colligare: fie etiam cum excellens 
tia íummi Numinis &: Maieftatis prf ftantiísimas,nó 
congruit in íí ma hcec & viliísima,vi mentis & intelle; 
€tus apprehendere, atque cognoícere. Inter Arabes 
Auicena & Algazer id d ixerunt ,quód Deus cogno 
ícir ílngularia in vniueríali; quomodo Petrus cogno 
feiturin animali, & ficut eítedtus in caufis cogn os 
ícuntur . SedvaleantdeliramentahaecPhiloíbpho: 
r u m . Deusnanquecognoíci tperfeft i ís iméres fin? 
guiares, & indiuiduasearum cognitiones. Quod 
oftendo: Quoniam: diuina ftientia eft perfefHísima, 
& ómnibus numeris abíbluta: ergo Deus perfefitifr 
í ímé cognoícit ílngularia: ergo non íblúm in caufis 
& in vniueríali, íed ctiá inparticulari, 8c íecundum 
eííe aftualecuiuíque.Coníequentiaaperta eft. Antes 
cedens vero etiam Philoíbphusfatetur, qui plus tri* 
buit ícientiaídiuinaí ,quámhumanee; Scnegatdiuií 
nam ícientiam cum humana comparan pofle. Prse* 
tereá:Deus cognoícit res per fuam eífentiam: íed dis 
nina eilentia repraeíentatintelleftuidiuinoconditio? 
nes vniuerfales8cfingulares,8c indiuiduas, rerum 
- omnium:ergo,8cc. Probatur minor. Quoniam re; 
rum omniumeonditiones etiam fingulares,in Deo 
continenturvirtualiterjSc eminenter; tanquain vni* 
ueríalieíTendi principio. A d haec: Deus agit per intel 
leftum,8c voluntatem, v t Philoíbphus etiam arbitra 
tur •. ergo tan tum íe exten dit diuina cognitio, quans 
tum fe extendit eius cauíalitas. Alias Deus aliquidfa 
ceret, quod nOn operaretur per intelleftum; quod re 
pugnar antecedenthfed cauíalitas Dei extendit íe ad 
, fingularia,cúmfit prima cauía vniueríaliísimaconti 
nésomnes modos eí lendi ípeci í icos ,8cindiuidu0s: 
ergo Deuspcrfedé fingulíriaomniacognofeit. Sas 
néimplicat ioef t inadief to , dicerequód Deus pros 
ducit omnia indiuidua 8c fin guiaría rerum infe? 
riorum 8c quód operatur per inteliedum Se voluns 
tatem. Se negare quód illa per eundem intelle£tum 
Cerolla. non cognofcat. ^ E x quadoftr inaíequi tur ,Deum 
plañe cognofeere etiam cogitationes cordium.Nam 
tantum fe extendit diuina cognitio, quantú íe exten 
dit diuina caufalifas-.atcaufalitasDei ad cogitationes 
cordiú íe extédit,cúm Deus fit priíicipiú omnis opes 
rationiscreatas; interquas operationes cogitationes 
cordium connumerátunergo ad eas omnes fe exten 
dit di uina cognitio. Et fané,Dei eífentia eft caufaSc 
íimilitudototiuseífe: funtautéin animo entia qua:r 
r dam, cogitationes, 8cvol i t iones ; ficut extra animú: 
roan. i , ergo ea omniaDeuscogriofcit.Vndeloannis.a.ele 
gimus:Opus ei non erat, vt quisteftimonium perhi 
beret dehomine: ipíeenimfciebat ,quid e í íe t inho; 
KcIeC i é. mine. EtEcclefiaft. 16. Inhis omnibusinfenfatum 
eft cor, 8w omne cor intelligiturab illo. 
íDeScktttia íDel 5 j j 
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ytrum Jjjeáes mtelligihílis pofíit ejfe 
Jtmtlítudo principorum mdiüídua-
¡tumi 
Rauis controu^rfia inter Philofbphos 
8c Metaphyficos eft circaillud, quod 
Sanftus T h o m . dicit folutionead pris 
m u m : fcilieetquód fpecies inteiligibi* 
lisnoftriintelleftus non poteft efle fís 
rniütudo principiorum indiuidualium; 8c quód 
propter hanc cauíam intelleítus nofler ílngularia no 
cognoíci t ; V t r ú m hxc vera fint í Vel pot iús , v t rúm 
intelleftus intelligat finguraria: 8c quo pa£to illá ins 
telligat, atque cognofcat < 11 Et quód intelleftus . , 
lingulana cognofeere non pofsit,arguitur primo. M 0 . 
intelléauspoííétintelligerefingulare materiale: vel 
hoc fieret per propriá ipfiu» fpeciem,vel perípeciévni 
uerfalem^Non per propriá ípeciéreimaterialisindiui 
duxrqtñintel ledus eft íubftantiaípiritualis, non ins 
eludes materiam in íe ipfo. Ñeque etiam per ípecieni 
ipfiusvniuerftlis:quia fpecies vniueríalis fuapté natu 
ra, non eft magis apta ducereintelledum in cognit 
tionem vniusindiuiduimaterialis,qüámalteriusjeo 
quód de íe vniueríalis fpecies eft indifférens: ergo in* 
telleftus non cognoícit ílngularia. H Secundó ars Secunáum. 
gu i tu r . Illa virtus &potentiajquse non eft hic Se 
nunc, non comprehendit id quod cft hicScnunc, 
8c quod eft materiale : íed indiuidua funt h k & 
nunc,intelleftusveró nonitem: ergo,8cc. Sané ins 
telledUs abftrahit fpecies á conditionibus fingulas 
ribus: igitur per rales ípecies impoísibile eft, quód 
cognofcat conditiones rerum fingularium; 8c cons 
íequenter quód cognofcat ílngularia. H Prner^a. T e r t i u m , 
Si intelleftus cognofeeret indiuidua 8c ílngularia, 
íequitur, quód non eft neceífarius intelleftus agens. 
Patet lequela. Quoniam intellcftus agens ponitur, 
vt abftrahat ípecies intelligibiles, Sc.fpoliet illasá 
conditionibus fingularibus 8c materialibus: igitur 
ílintelleftus poteft cognofeere ipfa ílngularia 8c ma 
teriaiia indiuidua, neceífarius non eft intelleftus 
agens,qui denudet ípecies áconditionibusindiuis 
duis materialibus . Nam intelledus agens ideirco 
poni tur , vt á phantaímate íingulariabílrahat ípes 
ciem vniuerfalerri: non ergofingulare percipiturab 
intelleftu. irAdha:c.Sicutíenfuseft fingularium, Quartuoi. 
ita intélleftus eft vniuerfálium: íed fenfus ita eft fin: 
gularium,quód vniueríalia ab eo comprehendi non 
poífunt: ergo intclle¿ius ita eft vniuerfálium, quód 
ílngularia apprehendcre non poteft. H Et confir» Confir. 
matur. Quia fingulare eft materiale obie&umimíi» 
teriale vero non agitin immateriale: ergo non'co« 
gnofeitur ab intclledu. Patet confeqv,entia. Quia 
cúm intelleSusfitimmatcrialisjObiedum materiaí 
le ind iu iduunmó poteft agere in ipíum. 1f Quintó . Quintuin . 
Potentianon percípit niíl i l la, queecontinentur in 
latitudine proprij 8c formalis cbi t íH ; viíus enim 
nonvidet , niíl eaquseparticipantrationcm forma» 
lem viílbilis: íed fingulare materiale non poteft par; 
Tom. j , Z x üeipare 
Sex tam. 
Arifto. 
0 ^ F . Francif. QumelQmment. 
ticipare rationem fbrmalcm obie£H intelligibilís, 
quoniam indiuiduum eft cum materia coniun* 
á:um ; obiedum autem intelligibíle intelle&us, 
eft á materia feparatum : ergo fingulare percipi 
non poteftabintelleftu. ^Prseterea. Siintellcftus 
cognofceret fingulare , formaret conceptum ip* 
í ius ;vcf ícre tvnumcum re intellcfta, t um per ípes 
ciemin adu pr imo, tumetiam performalemobic» 
d i fimilitudinem, id eft intelleftionem: fed hoc eft 
falíum . Quoniam ípeciesrerum fíngularium non 
íun t in intelledu; fed folúm fpecies quidditatis cois 
ledas ex finguIaribus:ergo falfum ef t , dicere intellés 
dumnof t rumperc iperef ingular ia :cúm ad intelle; 
dionemrei fingularis & materialis oporteatconftií 
tuere tanquam principiumintelledionis,ipram finí 
gularis ípeciem. 
I n hac qu3eftione,dubitandi occafionem nobis 
dcdi tS.Thom.íblut ione adprimum,8cArif t /3 .de 
Anima.tex.9. vbi dici t , carncm percipi íenfu: quid 
verócarnis, intellcdu. QüoiocoPhi loíbphiplur imi 
v tuntur , ad probanduminteliedumnonpercipere 
í lngalare.Vnde idem Arifto. 1 .Phyfíco. tex. 4.9. db 
cit;fecundum rationem, id eftintelledum J e f l e n o í 
tum vniueríalcj at íecundúm íenfum fingulare: 8c 
^.Metaphyfíco.cap.i i.íenfibus fingulare dicitefle 
primó notumjintelledui veró vniuerfale. Senfus hu? 
iusquasftionisnon eft de fingulari ípirituali,& ims 
materialijíeddeícnfibili: & n o n de fingulari vago, 
íed determinato; hoc eft de Paulo & Soqrate. De in^ 
diuiduo inquam materiali, quod íeníu percipitur, 
dubitatur, A n tale percipiatur intelledu í I n qua con 
trouerfiafunt varia; Philoíbphorum ícntentiac. 
5rCaietanusprimapar.quseft.8<5.artÍG. i .docet ,quód 
intelledusper íe nunquam cognofcitfingularedeí 
terminatum, neque/ormat proprium conceptum 
ipfius: íéd inteUigitipfuminconceptu alieno alte* 
rius. Q u i conceptusquamuisalienusfit ,quodamí 
modo tamen eft ipfius fingularis. Itaque fingulare 
materiale notum eft intelleftui argui t iué; quia cons 
c ipi rhusynum,nempéhominem,&fingular i ta tem 
in communi ,8c in i f to concepmarguimusaliudins 
uenir¡,nempé fingulare determinatum.Concipitur 
ergo fingulare á nobis, non proprio, íed alieno cons 
cepturqui tamen conceptus aliquo m o d o , ícilicet 
confuíe,&arguitiué,eftconceptus ipfius rei fingus 
laris,8c non reprseíentatiué. Quare intelledus nun« 
quam attingit indiuiduum determinatum, conceps 
t u proprio;nifi in cogitatiua : íed íblúm arguitiué. 
T á n d e m Caietanus credit intellcftum direde & per 
íe nunquam cognofeere fingulare determinatum, 
íéd íblúm cognoícere fingulare íiib ratione vaga, 8c 
fub ratione fingularitatisridque non ftatim, fed ars 
gui t iué,hoc eft diícurfu,& ratiocinatione.Nam cog 
noícens vniuer^Ie intelligit, quód illa natura n o n 
poceftficperíeexiftere; íed neceííarió debetefle i n 
fuisfundamentis. Etideirco percipithacviafingus 
lare: & non alio modo,nifi per fenfijs. ^ Secunda 
íententia eft Durandiin recüdo,diftind. j . quseft.y. 
8c Scot.in quarto íentent.diftind.45.qu2eftion. j .& 
Grego.in primo íenten.diftind.3 .quaeft. i . articu. i . 
quód intelledus cognoícit fingulare etiam íenfibile 
determinatum per proprias ípecies. Et hanc ícnten? 
Appo.Crcm. tiamdefenditAppollinafisCremonenfis.j.de Anis 





nia.quíefl. 11 .inquíeftio. Caietanus etiam Vincens 
tinus,fc alij plurimiquosrefert Capreol.in primo,di< 
ftind.55.qu3eft.j. landunus con íen t i t cumScoto , landunua, 
8c cum Philofophis commemoratis: diífert tamen 
in modo explicandi eomm íententiam . Nam in* 
qui t ,quódintel ledus cognofcitperfefingularia,8c 
diredé; in modo tamen cognofeendi diífert: quód 
ípecies iplavniueríalis habet quandamconformita* 
temcum pbantafmate,áquo eft produda. Acpro* 
inde intelledus ratione ípeciei cognofcitvniuerfale 
ipíiam, í íue quidditatem reí :ratione autem conforí 
mitads cognoícit fingulare. «[[Alij veró Philoíbphi, AHorumíéa 
quosrefert larídu. 3 .de Anima.quaeft. 12. etiam con tentia ' ládu, 
cordant cum Scoto: quód intelledus diredé 8c per Scotus. 
íécognofcitfingularia. Siverópetas, Qup padoins 
telledusper fe 8c diredé cognofcatfíngulariaí Res 
ípondent ,quód mpdus cognoícendi hic eft. Nems 
p é , q u ó d phantafma primó imprimit ípeciem inins 
tclledu, per quam intelledus primó cognofcitvnú 
ueríalerpofteaveró voluntas applicatintelledum ad 
phantafinata,qua applicatione fada intelledus reci 
pitphantafma, 8c per phantafma abfquealiafpecie 
cognoícit fingulare. Sedhocvltimumeftintoleras 
bile.Nam phantaíma, eft ípecies corporea,8c accidés 
corporeum: acproindeinfubiedo ípirituali, quale 
intelledus eft,recipi non poteft. Deinde,quomodo 
fieripoteft,quód principiumiquo intelledus confti» 
tu i tu r inadu primo & i n a d u virtuali adintclligen 
dum,fit natura corporea,8c ípecies materialis^ Spes 
draenim intelledus, quee inípiciendo vel cogno? 
ícit,v el cauíant intel ledioné; corpórea, 8c íeníata eí* 
fenonpoílunKergoScc. ^Quartaíententia,eftPhií Alíorumíén 
lopon i&Alexandr i8cAuer ro i s . j . deAnima ,com tentia Philo 
menta.9.& lo.quamThemiftiusIucidifsimus.cap. P0* Alexan. 
i b.etiam ampleditur. H i omnes exiftimant,quód Auerro.The 
intelledus non intelligitfingularia,nifi tan túm per 
íenfum; itavtimmediata a d i ó cognofeendi finguü 
Iare,íitáíeníu.Secundó dicunt, quódintelledusin--
telligit, feu cognofeit fingularia per fenfura, tanquá 
per in f t rumentumíüum. líS.Tho.infraqu^ftio.86. D.Thom, 
artic. 1 .dicit,intelledum perciperc fingularia; íed nó 
perpropríam fpeciem,neque d i r edé : íed per conuer 
í loncmad phantafma. Aduertit enim D . T h o m . 
quód fpecies intelledus dupliciter poteft confíderas 
r i .Vno modo fecundum íe ; & fíe eft repr^íentatiua 
ipfius vniueríális: 8c fie intelledus peream primó 
cognoícit vniueríale. Altero modo poteft confidej 
rari,vt pendet á phantaímate,á quo originem d uxir, 
8c á quo eft produda,8c conftruatur: & tüc per eam 
intelledus dum fe conuertit ad phantafma, tale fin* 
guiare phantaímatiscognoícit .Etquauturn ego ere; 
do,h3eceft íententia S.Tho.íatisprobabiüs. 
Pro explicatione huius qusftionis, eft prima co.- ConcIu.i« 
clufio. Intelledus per íe cognofeit fingulare deters 
minatum^pfíuíqueformatintelledionemndeftjno 
tantúm per íeníum tanquam perinftrumentumjnes 
que tantúm arguitiué.Ha:cconciufio eft contra Gr^ 
cosPlii loíbphos,ícil icetcontraPhiloponum, Alex. 
8cThcmif t .& magna ex parte eft contra Caieta.pri: 
maparte.q.8<5.aiticu. 1. Itaqueintellefíus non cog* 
noícit fingulare per aliud,id eft per fenfuro, taquam 
perinftrumentum ,aut per aliam quamuis poten* 
tiamjíedperíeraetipíum. Probatur bscconclufio. 
I n , 
.0(1' 
Intelleauscorrigitfenrum citca fingulare determis 
natum:ergoip<éper fe cognofcitillud. Coníequen» 
tiaeít cuidens. Narnquomodo potentiapoteft cors 
' rigere,niíl cognofcat erroremí Antecedens patet,dc 
baculo,qui fradus apparet in aqua; & de Solé, qui-
parusequanciraris apparet v i f u i . Secundó probas 
tunPotentia faperior cognofcit omnia, qus inferior 
ei fubordinara; (edíenfuseft íubordinams intelle? 
cbui:ergointelIe9:u&;cognoícic{inguíaria, quaí fen: 
fus perc ip i t . Probacur máfor^ndudione; Nam fen 
fuscommunisp¿rcipit omnia , q u s exteriores fen* 
fus percipiunt; imaginatio vero apprehendit, q u á 
exteriores & communis íenfüs percipiunt: t ándem' 
memoria omnia conferuat. ^Tertió.Intelle&us pras 
dicuscircaíingulariaverfatur;íimiliterprudentia&: 
arstfedprudentia&arsfunt habitas intelledus: e r í 
gointelleQrusnonpetaliam. p o t e n t i a m , fed per íes 
• metipfunH fingulariacógnofcit. Et confirmatuiv 
Quoniam intelledus dircurritj&c facit propoíltiories-
de ítíbieeto í i n g u h r i t e r g o Gognoíc i t íinguláre. Pas 
tetcoafequentia. Quoniam íenfus non potefbpro.-
* pofitionemillam con acere, niíl apprehendatrubie: 
»dfeam^ptsedicatumi Quartó períbadeturoptini^ 
rationje.: Di'ííerentia ínter fingulare Se vniuerlateiiní 
ter Petrum 8t hominem , inrer indiuiduum deters-
„ minatttm Scípeciem.eftGOgnofcibilis; vt de fe pat 
l tetjSc vnurquifquein fe ípfo cxperit.uT: ergo vel íeti; 
- i(u,veIintelleQ:upercipiturjvelvtroqueííinuli Non; 
íDeScimtiaíBeí.. 5 5 7 
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' ytrhmieíí-Muhauoniam Añilóte. '1^ de Animá.tex 
.. ' pfetér:iriíum,8c gu^pími qúia' percipit diíferentiam 
i j f 6:. .-obid cólligit jpfícalíuin fenf^m communem, 
Berr 
intef cdiotemíSc íaporem j quam neuter fímpl percís 
pere poteít-Ergo íleut ñeque duorhomines,quOfuiw 
vnus e.obrém,alter vero faporem perciperet íblumj 
p í^ iáa ís ignare .d i í rereñt iaminter coíorem ,; Sc faj 
porcmdátapar i ratione íenfus & intelledus íimul 
^onípereipiunt differentiam illamj ñeque etikm íen> 
ms ppi'fejquia noncognófeit v trumque extremum; 
ficlst ñeque vifus^ut guttusper íe percipit iliam drí 
fifrentianKiergo deusniendum- eft ad intelledum a 
Qup ficsvtíntelledus :v:tóquc- cognpícat extremú: 
aliásimpoísibrle eí iet iudicare de v troque. Ptseterea: 
Animareparatacogn'óícit ÍjngulaTiamequehoGpo? 
tei tpegáríá viroTbeologo oí .catholicü:ergo 8 t cqj 
- ' ' íunda^íngularia eciam cognoícií £ Sexto perfuadei 
tur vNam lyíiogifmus prudentialis^cut 86pmdení 
6Íaipra;,pertinent ad intelledum :, fed ívllogifinus 
pmdentialis ex altera propo&ionfc vniuerfati & • ex 
aifierfl^ííiigulari, corrclüdit coneiuíionem iingula* 
^m; tamin a d u f í g n a t O j q u a m i n adu exctíitó arsfó 
gOyS^c. Sane intelledus prad icus je f t confilíááwas» 
at conllliumnoneft circavniuerfaliajfedcireaíiní 
gu laria-.ergo cognitio fingulari ara y í iue cognitio ne 
diredajííue cognitioae reñexa, per fe pertinctad in j 
tfiliediínv ri5l Acó síi ; / i í3^m rn^i ' axsHni 
sn SecundaCondufio. Siue intelledusco^aofeajt 
fingulare fenfibile diredé}íiue refiexé: nihilominusí 
cerciísimum eft, ^. intelledus formatproprium có: 
ceptum ipil us rei íingularisjfeiííbiUs J i x c concluflífe 
efe contraCaietanum, i.parte.q.8:6. articu. xi 0 u a m 
tfenent pterique ex familia D.Thom.Ferrar. i .contra 
Qerit.cap. 6 5.non longé ante i inem. Omoesetiam. 
Ehjlpíbpbi,8c Theplogiyqui tenent ^uód ú ú ^ ü ^ m í 
Condu.: . 
frar. 
diredé Si per propriam ípec i em cognolcitfíngula? 
re:áfort inridebentconcederé,quódintel ledus for? 
mat preprium conceptum re i f ingular i s . Etbanc 
egoputoíentent iameíTeD.Thomss , & Arüiotelis D . T h o , 
fummiPhilofbphi. j .de Aniraa.tex. i o. cúrn inquit, A r i l l o , 
duobus modis cognofei á nobisf ingulare . Vno tnoi 
do,aliapotentiá diueríaá mente;neropeíenfu & i m a 
ginatione. Alio vero modo,eadem menteifed velutí 
inflexa. Quae diftindio fuílineri n o n po í íe t , niíl 
etiamintelledusin h ü i u f m o d i inflexione formaret 
conceptum : ita v tnoñ folúm fenías propriam for? 
maret notionem,verumetiam intelledus in collatio; 
neil!a,quam efrtcit fíñgülarisadvniuerfíde:cüm nul 
la potentiapoísitdiftinguere ea,qus p r iúsnon no* 
üit,vt t l ixit Arifto. 5 .dé Anima.eap. i ¿de fenfu c o m í A ñ i l o , 
m u n i . ítaque quamuis non pofsitintelledushabe* 
reíimilifudmemimpreíramindiuidüíj&íinguláris* 
quje íít ípecies produdaab obiedoípotert: tamen in* 
telledus in .cognitione reflexa habére^müitudiné 
expreflam ipfius fingularis, qua; fíteíí'neeptüsabip? 
íbformatüs . Nam cógnorcendoípeciem intéltrgií 
bilem,exipracognita fórmat conceptum pliantaf* 
matis fingularis->;ex 't|UO pbantáfrnate ipfaTpecies 
pFódudaiéftMi^a'utém Gonceptusinwiatcfta^isexí 
il:ens,8c n o n decerminatus ad propHctates ipfíus fiti 
guíaris,materiale<>illas • proprietafts reprcefentát im* 
materiaiiter:'ficiarfpedesindit3einteliedus angelicl 
repríefmtant ipfa fingalaria . Veldiccndurn eíl» 
8&fbrréita eft, quód-poftqüam íncelledusjeefleíiíDs 
ne fada cogn ouit ííngtiiaTe: tune im ttieálaíé fontiac 
proprium eonceptüm,& verbum merttis, reprailens 
tatiüumipílusílngülarisiam- Gógnici & iníelledi ' ; 
quod verbüra'terminat adualem illam" intelledus 
cpntemplatitñem^^Probaturpríéteréab^GiiJOnclu*. •• 
•fío : Nam exquidditatibus nvaterialibusinteliedüs 
eleuatur,'Vt'formetconceptum ariquem^rQpFru'm 
& .non alienamidt'lübftantia ípirituali 1toiti$^tj$t 
tialidicét talisxfonceptas qüidditatiuUíS'notefít;," pro»-, 
pter ímperfefláohera nol l r i intellediisycH^rietefeá: 
in te l le^scÓTnpára t ' í í i íga lare ad vijiuetlale i'ittjüt 
<rmín á i c k y Soyctatém^efífe indítiidíiuap ¿©rjcaamm -
füb-humañarpeaeiv^lcúmi^^^^^^ 
feé banc .prop<^áa0^ . ' fognkiáé i t í l fe f t t f t , i4 r^d 
cogtútip refleixa: prsecedü forhaiácfeiiitó^iáb iüg im 
tiojiem illiaspropofítiónis: e r g o m t í ^ ^ f t s f o ^ 
cónceptum propriurp fLíbíedi,& pT^bte iv 
valet d n e f e ^ V í } ^ 
& quód iioniieqairiíarícfcaiarro pwjpfijclecl^efswis. 
Quia per alienum; cooceptum i p é í i t ó i b ^ t i ^ i n i s í 
tiué cognofei p o t e í b :Sicut íialiqwií&^ign(^t]>éitá 
tejqusvocetur.A.intelledus formarct h^nepropos 
fitmnem;;^reft ílibfEancia p r i m a : inteikdíisin'fofi 
matione illius p r o p o f í t i o n i s , (blo coñcfép*i¥corifüíal 
& quid nommiseííet contentus. ;Hog i 'nqtiátii r i o n 
va£ít>'quiat'S;áPhom: c á m dicitj inieiledúm-indiféi 
dé,§£ perreflesdbhenKandem concipere & cognot 
fcereipfam finguiare ;Cn'on locjuitür de cogrutione 
confufa ipfius ímguliriBife^4e diftinda/'Q^bni'am 
S.Thom. vailtvqu<tó€#^gnKíOneillárenexain!;eU 
ledusformathanppttópsaíkioí^m ,"Socrareseñ: hoc 
mo;at ex c9gn&©Jigcct>nfofa non ' e o g n o í c é T e t o r , 
T o m . j . Z j Sos. 
O b í e d i o . 
R e í p o n á . 
ad obied. 
D.Thom. 
3 58 F . Frdnctf. Cymel(jmment. 
Socratesefle h o m o , v t S ó c r a t e s c í l ; fed rdúm, vt 
qúodáamí lngulare in confufo. Eteockmmoclo 
nunquam intelleSiis cognofceret Deitatem eííe 
pTÍmamfubí1antíam,nifi haberetur aliquis conces 
ptus dtftindus de ipía Deitate : quamuis qüidditaj 
tiuusfimpUciter noneflet. • Item : A d h o c , vt alú 
quidintelligatur, neceííc eftytprsefens fíat intelleí 
ftuiobieétiué; 8c idcirco S.. THpm. docuitnecefias 
r iumeíTeconceptum: ergo fi debetintciligifiñguí 
lare invfingularitate fuá, oportet formare conceptum 
proprwm de ipfo ; qui vel fit diftindus prorfus ab 
alio conceptu;velita contineat.iprum proprium , vt 
éxprefséreprsefentetiprum íingularéin fuá ílngulas 
átate- ;Ad bscrlntelleftus euidentiísimé cognofcit 
\ aíiquarido fíngularia nonnulla, vt vnufquiíque in íe 
experituf,S€ patet ex priori cóncíufione: fed poft eui 
¿en temíogqi t ionemaí tua!em, í íued i re f tam, ílue 
reflexam,n jhilpcohibet quód intelkftus formet ido 
lum,&verbum , in quo veluti in imagine contem* 
pleturrem.cognkám . Nam certé tameléuata eftjSs 
&:tam immatíriális fimilitudo illa aftualis j qua eft 
iñ aftuaü co¡g.niíione ipfiusindi uidui:quam .eílc poi 
teíliira,qti%ei^5áut eífe poteft in proprio. concepm, 
8c in p rop io yetboreprsíentatiüo,; ip ííus ínctiuidtdi 
Sanéjpofta£híalem cognitionem ipílus fíngularis^ 
í lue jila íit .direftacognitia, ílue refléxa:. intelleftus 
faí iMtvei Bumv Nam^erbiim, éfí termious inteile* 
^íonisj'feáíyérliwm eft inlagareiríntelkftíe.: ergo 
pQÍl^^airioñem qtiale^iGunquerei íingylaris,m&? 
uet^&iíÉa^quott-ejft xm^o^iim^ht^jp.., nempe 
ipfiívAs.ííngukfís,: ^ C^ód:íi,dieas^..qu.oíirepugnas 
jiifeiíéáui njDftro-habereífímiljtudineEn indiuidui 
tü^eiüajifijfs'il^ ijatelleííusinon abftraberet ab \m 
i&í^nuBC;^, • :rSaRefpon,d4tijp;^quQd forte repug* 
^ t t o í e l l f i ^ u i habere íimiHtiídr 
rcipí 
fas$iiim3& mteUeftus acd:|3ÍÉsi|>eciesex motione ip, 
iati^pí fetíEBi^íSc per abAbíaftionem áxonditionibus 
mateml lbus íEt iácitcDdnteUig^ndo tapuje per ípe« 
« k s j d i r e ^ é e © ^ ^ ^ ^ ^ ! ! ^ etiam abíliahit ab h íc , S¿ 
ni^Cdiohid quód; ipíar<pceiés»ViniueFÍaIiter 
fófecMétoíamienirepii^MiiritidleauUrabcre 
t u d k i e m i í y iáidu ifingbíansiquíe í i t conceptus feri 
ó ^ c o s alipábiuiieHcílui Nam profe&ó eognofcení 
|feníi.ín>i^iM>& fingularis!: "á quibus ípetíes ip(a alií 
gnó, iji^áaéftrcaufata. Nfiqueioportet vtinteiledus 
»bfí;^Íiiit^bihiciSg nunc;etiam qiiantu m ad ea, quae 
y^XftC^g^Qtóiwlicétin.fcimmatcíiali&C^ . Qup* 
niam ille e ^ ^ e p í u s immatcrialisexiftcnSjSc non d« 
terniinatus sdíbk>& nunein eíTcndo, materialescó 
dition^Jmmaterialitej repríeíéntat. Sicut etiam re? 
pr«fer|^n$rÍpeeks angclic^j'in diiíidua ha 
ra;cúiTí tarn,€ni^.ecies illseintelledus angtliciimmaí 
terialesíintin;e06ndo. \ 
Tertia Conelufío. I n t d l e & í s b u m a n u s p r o h o c 
AatWjin quo íumus j-ncn q'uidem cogriicione dire# 
ña;ftdcOgnitipnereíiexa:cognoícit fíngularia íen» 
^biiia.Hasc concluílo eft D . T h o i i i . prima panquaes 
ftion.gó.ñríieu. i . vbi cúmih hoc articulo abíbluté 
negauerit intelleaum.eQgm^cere íinguIaría; banc 
fu^m rententiam expofuit ioíkfquEÍlione 8 6 . di--
cens;quódinteUe(^w*JioncognofcithfG fíngularia 
fuper T. f .íD. TImn. 
diredé. Hanc fentcntiamíéquúturdifcipuliS.Tho.-
. ScFerrar.primolib.contraGeu. cap. 65.&Caictan. Ferrar, 
íuper D iuum Thom. 8c Capreo.in primo, diftinfl:. Caicta. 
^ 5.qufftione i . ' V e r ú m j V t c o n c l u í i o n e m h a n c inívCapreoL 
te l l igas^ducrte jquódquandointerrogamus, V t r á r . 
intclíedus humanus poísit cognofcere fingulariaf 
noneftquíeí l io de cognitione confufa, 8c potent ía*; 
l i . N a m ccrtum eft , quód intelleáus cognofcitvnif 
ueríaliajinquibusfíngulariaconfus-e, & potencialis 
tcr continentur. Sed queéftio efti, de cogni t ione pror . 
pria, 8cdi í l indafecundúm quódfun t in fua í ingu í 
íaritate. Vndefieripotefi: ,quódintelleduscogni?: 
tione retíexa,difl:in£ta tamen >8c nonconfula ^ v<í?4 
8c proprie cognofcat fingularia,formetque pcrfe ip*] 
fum propriam intellcftioném dlngularium : quod 
cíTe verum,liquct ex ómnibusdiícipulis D . T h o m . 
8c exEefra.8cCapreolo contra-Caietanum;qui vo;;Ferraf. 
luit,quód intelledus íblúm haber cognitionem con: CapreoL 
fuíám 6c vagam iplbrum {íngülarium. Sed procub 
dubio íententiaCaietani cíEperegrina,8c cóntra o m . 
nes Thomiftas. C^ofuppoñ to probatur c o n c b t í i o j p ^ ^ ^ , . 
D . T h o m a á n o b i s p r o p o í i t a ; primó qüídemex. ra í | '• * 
tione ipíius,quam prima parte,quaftione 8 é.articu.. r-r _ . 
1 .ícríbit. Fnncipmm lingutoritatisin rebusmafieriarr D T i 
libus,en; materia indiuidualis:ícdintelledus nofter ^ a ^ j 1 * 
intelligit abftrahendo ípecfem:intcl}igibilemái:rriari ^ ^ , P111? 
t e r i a i n d i u i d u a l i j q u o d v e r ó i í T i a k r i a i n d i ü i d u a l i a b j ^ ^ ^ ^ ^ ' 
ftrahiturjVniuerfale eft: ergo inrelieftusjribfter dirert c5trouerfjE 
ftenone,ftcognoíeiduusjni£vhiucrfaliura:ergoámjn g ^ ^ Q * 
d i r e d é f o l ú m 8c qüaíjperquari^amreflekiaiient 'pa ttaf}x ^ 
teft cognofcere íingularia. Qu|P>rofe¿ió iritelledusj ^ j 
aceipitfpcciesexmotioneipíarumrerumcíedrepug? * ° ' 
nat/mtelleduihabere fímilitudinem indiuldaij quas 
íit (íjetíesintelligibiliseauíata á re finguíariex mo* 
t ioné ipílus, n i f i pcrabftradionem 8cipolíadonem 
¿materialibüs conditionibüs-8£ indiuidualibosa iCi^  
gointeiledus nunquám liabst propriam ^ecieraíp: 
íiu&fii^ularis £en£bilis ^ ' Imóqi iod magis.éftjqua* 
d ó intelledus cognoícitea,qu3eper iritélligibHes fpeí 
cics;dífedécognoíiuntúi^mn<;iahíhahit-ab::lBC---82 
nunC jVtipía fpeciesv.niueríaliterjepraícntet: crgd 
mult&minus fpecies üladiredérepr^íenmre' potéfit 
conditionesindiuiduiíenfibilis hic 8c nunc: ergo 
inteliectus nonporeft habere^propríam ípec iem^ua 
d i redé íingularia eognoicat. % Item ptobatur e ¿ Arífto. 
Ariiílotele,tertio de Anim3.scx.10. q u i i ñ q u i t , v m £ Frobatur. t» 
ucrí l l? cógnofci ab inteliédu díredé , í l n g u l a r e ve^ 
ró quafiihfíexione quadam ; V í i t u r e n i m A r i f t o * 
teles ad hanc rem explicandám ,"íímilitut3ineiqttá» 
á a T D d e f u m p t a e x i m i t a t i o n e P l a r o n i s . Incuiteninv 
quód í}cu tv i rga , au t l i nea , vnaqu ideme í l íecuns 
dum rem ; léd rationediuería^qnatenusinfledipoí 
teft : fie ídem eft intellédus pérfimilis linea: reda; , 
GÚm per íe ipíiim operatur . Se eognoícitimmarerias 
lia,8c inflexé cúm materialia cognoícit minifterio' 
fenlljum. Proptercaquódrecurri tadeadem p h a n í 
cafmata, á quibuscolledx fuerantintelligibiles fpes: 
cies: ficut virga cum infledi tur , extrema conne; 
d i t . Vnde duse intcllediones, colliguntur ab Arií 
ftoteIé»¥na quid£mnaturie; &quidditatis íeparas 
t x i materia^Sc omnium rerüm ímmaterialíum j ad 
quamfertur fuapte v i i n tclledps; cúm ipfe fit etiamJ 
immaterialis. A^wainteüediojef t rerum materiái^ 
l i um. 
Q u á l , X i n i Jrtk. X L !DcSc¡e?jtíaS)el f l 9 
l i u a i , f i n g a l a n u m , 5 c íení lb i l tu í -n ; ad q u a m p e r í ¿ 
n o n f e r t u r i n t e l í e d u s : fed m i n i í l e f i o f e n f a u i n , 8c 
phan t a rmarum. Pr io r in te l lec í io xtdívz l inea: , p o : 
Plato. ftcriqryeroreflexíefimilisdicitur. PlatoacHonesins 
t e l l e í h i s íh Timceo cOnlpaf-at circ'ii!is,pT2¡ ¡i u n í r s í t o , 
^ . r i f to . m o x circinato & recur renvi in téaús . 'A ' r i í l . comparat 
lincee e x p l i c á i s & r e p l i c a t o í i u e pohred.'e & c u r u á í 
. t » > r e ñ c e - & i ñ ñ e x 3 ; . Q ü p n i a m c ú m i n t é l l e d u s cbru 
c r e tum e o m p r e h e a d i t j q u a í i geminar i v iue turaccef 
fu p h a n t a f í n a t i i m j S : v i í ü m t i i : q u o r u m opera m ín ea 
fun f t i one d e í i d e r a t . Q u i a i n t e l l e á V u s r e c u r r i r a d ea; 
demphantafmata , á q u i b u s quaf í d ig re íTusfuefa t , 
c ú m ex illis col legi t ípccies r e r u m i n t e l l i g i b i l i u r n .-
A c p r o i n d e , q u o n i a m i n c o g ñ i t i o h e hac re rum ne? 
ceiTe e í l i n t c l l e f t u m ad phantarmata d i u e r t i , 8 í re? 
c t t i tere: ided'hcec r e r u m c o g ñ i t i o fimiíis diei tur \u 
probatur 5. nea i in f lex^ . ^ [ P r c e í c r e a p r b b a t i u c o n c l u í í o . O m í k ; •» 
C b g n i t u m ab inré l le£ tu p r i m ó & dire£í:e,repr¿efenta: 
t u r d i r e f t é p e r fpéciem in t é l l i g ib i l em exif tentem i n 
i n t e l l e d u : { e d í í n g u l a r e fenf íbi le in f u á - í i n g u l a r í t a t é 
& i n d i u i d ü a t i o n e J n o n r e p r á í é n t a t u r p r i m ó 8 ^ W | S 
ftéperrpeeiem:ergo.Maiorefteuidens.Quiainte^ 
d u s n o n i n t e l l i g i t , n i i t f e c u n d ú m q u ó d e f t i n a f t u 
per fpeciem i n t e U i g i b i l é m / M i r i o t-vero probatur .Na 
v n u m q u o d q u e recipirur i n aliquo^per m o d ú recipié; 
tis-.íed intelleclus e i l i m materialisrigitur fpecies i n il--
l o r e c e p t á ^ í l i m m a t e r i a l i s j S c f i h e c o d i t i o n i b u s r e n í i 
b i l i b ü s S c mater iá l ibusrerp-orevirafof tá t o m n i ñ o i m 
materiantenergo n ó r e p r ^ í e h t a t í i n g u i a r e i n faa fíns 
gülar i t í t íe íenfibi l i iSi i a (lia materlali tate, & ind iu i* 
dua t i one : ergo intel lef tus rioílernon p o t e f l p r i m ó 
Probatur 4» d i r c&é eognofcere fingularia. ' fP r s t e rea rQuod .cKré , 
5Eé í fógno íc i tu r ab aliqua p ó t é t i a / e í l o b i e f t u m eius: 
f e d l i n g a l a r e ' í e n u b l ' e c u m ía 'a- indiuidüatfdne,n 'Ort ' ' 
eft obiec^um d i r e d ú in te l leclus /ed í b l á m q u i d d i t á s 
Probatur 5. f e i n i a c e r i a l Í 5 : e r g o . ^ í t e m : R e s / q u r e i n í u a r a r i ó n é i n ; 
c l u d i t i n a t e r í a m í e n í l b i l e m fignatam 8c par t icular ís . 
¿a táh-s ,non c o g n o f t i c u r d i r e d é á pocentia c o g n o í c é 
te per a b í l r a d i o n e m á ma té r i a : í ed i a t e l i e Q : u s h o í l e t 
cognofci t per a b f t r a ^ i o n e m á materia^ í i n g u l a r e ves 
r ó i n fuaradone includic fenf ibi lem mate r i am, indis 
u i d u a m , 8 - í i g n a í a m : e r g o SccProbatur maior. Q m 
fifingularelenfibile SciignatumjCOgnofceretur ab 
i n c e U e d u a b f t r a h e n t e á mater ia; fequitur ^ cogno ; 
í c e r e t u r a l iqu id p e r a b í l i ' a c l i o n e m ab eo^quod e i l de 
i n t r i n í eca ratione e ius :& tune n o n cognoícere t rur ve 
re f e c u n d ú m fibi in t r in íeca . Probatur m i n o r . Q ü p í 
n i ampe r i l l ud in t e l l edusd i f r e r t á fenfu : & propcer 
á b f l r a f t i o n e n i c o n í H t ü i t u r á P h i l o í o p h a i n t e l l e c l u s 
agens,vt naturas ab í l r ad ias efHciat á cond i t ion ibus 
ind iu iduan ' t ibus . 
Q u o p a d o r e f l e x é i n t é l l e ¿ t u s c o 
g n o f c a t i n d i u i d u a f e n f i b i i i a : & 
q u i d í i c r e f l e x é & i n d í r c ó l é c ó g -
n o f e e r e . 
SE d d u b i u m efl: n o n p a r u u m ; Q u i d fít inteU l e d u m h u m r i ú u m c o g n o í c e r e i n d i r e d é & res 
fíexé res fingulares fenfibiles : & q u i d narn í i t , 
i f t a i n d i r e d a c o g n i t i ó Se reflexa ? I n 'qua re nul lus 
e x M e t a p h y í i c i s t r a d a t o r i b u s S í P h i l o í b p h i s f u i t . 
q u i r é b a n c fatis aoerte a d ü b r a r e t : & idc í r cQí ió q u í e í 
/ c i t ¡ n t e l ! e 3 : u s í a t i s ; i n e x p í i c a t i ü n e huius r e i . Quas 
propter n o n n ü l l i exPhi lofophis d ixerunt j invelíe* 
&us b u m a n u s g e m i n á h a b e t c o n í i d e r a t i o n e m . E t c o 
fiderátür;quaratione i n t e ü e d u s e f t : & qua ratione 
cogitatiuus,vel rat iocinstor e í l . Si cbhfideretur,Vt 
i iue l !edusef t ; i raq t . i i c lemvniuer ía ¡ ia p r i m ó cognOs 
•icir,8c i l laabi%ahita fingularibus í p e c i e b u s (en í ib i s ; 
l iütfpecies a u t é (eni lbi l iú per q u a n d á r e f l e x i o n é c o g í ' 
n o l c i t . N a m c o n c i p i é n s b o m i n é c o m m ü n é m j a d u e r 
t i t hunc h o m i n é i n mult is h o m i n i b u s g{íe;B¿ de m u í 
tis h o m i n i b u s e í l e j & d e mul t i s eciá p r¿ed jcandum:8c 
híec mulcaj d e q u i b u s i ü e h o m b communispned ica 
tur , í ingt i la f ia vocar .Quo íit^v t intelle&us cognofeac 
í l n g u l a r i a íeñfibilia per d i í cu r í l im quehdam. Si. refle 
x ioneni jarq; c b n u e r í i o n é i n phantarmata. E tprofe ; 
ñ o iü ré ' i n t e l l eüus á p p e l l a t u r . Q m éa,quajvelata fut t t 
V n i u e r r a l i a i n t ú s a b d i í a j S i fub cortice mater ia : fenf i í 
bi l is l á t i tá t í í jCógnbrc i t i pfe in te l iedusjob i d quia ins 
t u s l e g i t j q u ^ r c n í ü s e x t e r i ú s o t í e r t . Al tero m o d o c ó í 
í i d e r a t u r i t t t e l l é & V t cogitada^ éft: Se fíe c o g n o í c í r 
í í n g u l a r i a p e r proprias fpecies, qua? ipfc c o l l i g i t l ó g c 
eleuatiore? S: ' ípmc!. ial iores,quáni í l n t i n íénfu. Ncá t i 
c u t í p e c i e s i n medio aere n o n í l i n t t an t sepu r i t a t i s , í i * 
c u t i n v i í u ; & m v i f u n o n i l l ú g r a d ó puritatis ajtiget 
r u n t j q u c m babent in íenfu comunijSc i n íimfu coms 
m u n i n o n h s b e n t e a m p u r i t a t e m j q u a m inpbantaa 
íla^vel in cogitat iua: ita q u i d é ípecies cú in i i i t e l I eSu 
l u n t i p u r i í s i m K e ü a d u n t ; quanquam St i t fpecies finí 
guiares huiusjvel illius i n d i u i d u i . A t q ; a i t i n t é l l e f t u s 
q u á cogitat iuus ef t jdiref té Se per propr iam fpeciem, 
atq; p e r p r o p r í u m c ó c e p t ü m , nOüi t fingularia SÍ. i n ; 
d iu idua fenfíbilia.Et bsec v ide tu r fu i f í e í e n t e n t i a P h i 
l o p o n i , q u i 3 .de A n i m a d i x i r i n t e l l e a ü , q u á intel le: 
&useñ jVn iüe r{a l i a fo lümin t e l l : ge r e ,&Í Imp l i c i a : í ed Pbi lop . 
q u á v i s c o g i í a T m a e r t , f í c i n q u a m S « : o p i n a t u r , & pru 
dése f t . Ex quo c o l i i g i t u r ^ j i n t e l l e f t u s n o f t e r r e f t i ú s 
dicendus eft cogitare fingularia 5 q u á m inte l l igere : 
qminte l l igere ,ef t VÍíítíeríaHé Sí a b í í r a d i á materia. 
V n d e anima á corpore íepara ta , f ingular ia cognofeet 
& í i v r e l l j g e t í i n é m c l e f l ; i a a b f t r a a : i o n i s ; q u o d d i u i ; 
^ e f i t é r a íatis e x p r c í í e r u n t . N a m L u c . 1 6 . Diuesi ls L u c r é » , 
í e e p u l o ^ q u a n d o flammistorrebatur/ratrum Szeot 
í a n g u i n e o r u m reminifcebatur. E t ex bispatet e t iam 
r e d é Ar i f t o t e l em d ix i íTe^ ' n i came í í ev imjquae c o g í 
h o f c i t v n i u e r f a i i a j S c c í l e n t i a m j & q ü e c o g n o í c i t f i m 
gularia:fed rat ione d i u e r í a á fe i p f l . V t l i nea^uas r e ; 
£ta eft;ratio ne di í fer t á fe ipía}Vt cuma e i l . V e r ú híec 
explicado n o n qu ie t a t in t e l l e t lum. A d h u c e n i m fub 
iudice lis e f t , Q u i d eft h u m a n ú m i n t e l l e d u m ^ q u á 
i n t e l l e f t u s e f t , c o g n ó f c e r e í i n g u l á r i a fenfibilia r e í k í 
x é , 8 c i n d i r e d é í Q u a m u i s é m m h í e c f é n t c n t i a f a t e a , ; 
t u r i n t e l l e d u m i p f u m c b g i t a t i u ú e l T e j & i d c i r c o i m 
telligere d i r e d ó fiñgu!anaíeníibilia:tamenafiirmat, 
cp intel ledus qua ratione in te i ledus eft > cogni t ione 
refiexa cognofci t fingularia íenf ib i l ia : Schanc refics 
x a m cogni t ionern é radice n o n expl ica t . Q u f p u n : 
dusaper iendusera tmam in eo conf i f t i td i f i i cu l tas 
h u i u s d u b i t a t i o n i s . ^ G r K c i P h i l o f o p h i t a n t ú n l aí le: Q u i d \Gra:oí 
r u n t , i n t e l l e d u m ex conuerfione ad pbantafmata í e a t i a a t . 
imaginationisjcogncfcere fingulare:per le a u t é m fif 
he phantafmatCjipfum vn iue r í a l e . ^ L a t u u V e r ó r e r i i 
hanc pref t iús v rgent : i nue f t igan te s jVí rum i n illa có« 
T o m . j , Z ^ uers 
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y6o F. Fmicif. Qumel (omment, 
ueríTone fir fingulare cóiuní lum intelleítui perpro» 
priam ípeciem,Sc conceptum; quod íit in omní cog 
nitione , cúm cognitum fít idem cum cognoícéteí 
Ethoc h a b e t i n f i g n e m d i ñ i c u k a t e m € o n t r o u c r : 
í iam.Qm non videtufííeri poííe, vt quod ell: cú mas 
teria fenílbili coniunftunT,vt tale e f t , pcrcipiatur ab 
intelleftujquiomniareparatá materia. 
Ov.idTheO! In qua fane re Laiini,&; Thet)logi,8cPhilo{ophi, 
l o f i ScPhilo dtcuntplurimuminrereífe inter fpecies angelorum 
fophi. Se nofltts. Quód angelorum ípeciesquáuisíintfpi 
r¡fuales;& eleuatiísimf in repr^íéntando^er eaíHem 
tñ fpecies direfte primó, & per Ce cognoícunt rerura 
naturas, 8c códitiones etiá ílngnlares; 3c per eafdeni 
ípeciesformantcóceptusreprceíentantes&cóprchéí 
dentes vniuerfajquK funt in re: ob id , g> 'fpecies íftas 
funt d iu in i , & altioris ordinis, & quéehabentur pee 
infuíionem.íta docet S.Th. infra q. 5 y-ar. 2 . & in Di* 
fputstis de Anima.q.vníca.arti. 1 o. A t noftrae (pedes 
inteiligibilesíant infimi ordinis in repraíentando, 
& ideircó per fe & direfté reprdéntant nobis quiddí 
tatesrerummaterialiumíTne conditionibus indiuií 
D . T h o m , cuis,vtdocetS.Th.i.contragent c.<>^.& 65.8c ins 
fraquíeíl:. 8 6.ar. 1 .Res vero íinguIaresjSc indiniduas 
les cojidicionesjhuiufmodi fpecies inferioris ordinis 
rcpríeíentant nobis indireíté 8c refíexé. Sed quasris 
j tur, Quo paito indirefté 8c teflexé^S.Th.de veritate. 
q. 1 o ar .f .fusédií léri tdehacre. E t tándem colligit, 
cjí nofterimelleíhis per iftasípeciesprimó8cper íe 
cognofeirquidditatem fine conditionibusííngulas 
ribuf.;deinde pereipir (e intelligere: 8c deinde cogno 
feit fpeciem intelligibilem, quse efl: principium cogs 
nitionis.Tandem vít imoloco cognofeic fpeciem 1U 
lam ísqueftratamfuifle á phantafmateíingulari :8c 
tunchabet not i t iam,8cformatconceptumrei fingu 
larísindiuiduceperhuiuín'iodi difcuríüm.Etex ifto*' 
Caietánus. loco D.Tho.Caie. colligit fuam íéntentiam,c|rnofl:er 
intelledusperinadsequatam cognitionem, 8c confii 
Cam aliquo modocognofeitremfingularem. Negat 
tú Caier. q, tune intelleftus formet conceptú diftin» 
¿iumipíiusindiuidui; quod tñ nos concedimus cú 
Ferrar. plerifque doñifsimis viris,8c cum Ferra. 8c Capre.Et 
Capseol. . jfte modus dicendi hutic habet diícurfum profeabis 
lem. Videlicet ,quódípecies intelligibilesprimó8c 
períedireí ié repr¿eíentant quidditates rerum íeníí; 
bilium íequeílratasáconditionibusindiuiduis.Deí 
inceps pereafclemípecies cognicis quidditatibusin 
communi fecundo loco intelledus humanus per* 
gi tad cognoícendumrat iocinando; 8c iudicatat* 
que cognofeit eas quidditates non efTe íeparatás á 
rebusíingularibusríedeílequidditates, 8c naturas 
íftarum rerum fingularium ; quas íenfibuspercipi; 
mus.Et fie intelleftus fecundo loco cognofeit res ips 
lasfingularescum conditionibus indiuiduantibus; 
Sc hanc cognitionem fecundo loco habitam appeb 
larnThomiftíecognitione indireftáScreflexa. Sup* 
ponunt enim 5,dúplexeftcognit io.fdirefta Scre* 
flexa. Direfta, qua intelleftusréaliquá directo intuí i 
t u videe, 8c qua: terminatur primó ad aliquod obie* 
ftü fuá ípecie reprsíentatú: vt cúm intelligo lapidé 
perpropriá Iapidisí|3ecié.Reflexaautécognitio3eft 
q ñ intelligo aliquid in aliquo prius cognito, vel qua 
intelleftus cognofeitaliquid, quod fibi fueratratio 
cognofeendialiud remeciendo fupraíe. 
fuper f . f.<D. Thm. 
Qmdmhacqutfjl'mefit probahile 7 isr 
quidauthorfentiat. 
H AEc funtqusebaftenusintellexerwnt; difeipu* li S.Thom.ex ipfíus familia progeniti. Ego ves; 
ró dicam quid íéntio,vtapertius tam íententiaArifi:» 
quá fententiaP.Tho..illufírecur:Sc aperiam, quid fk 
intelledüfingulariainflexione quadá cognofeere, 
fíuereflexé. Inomniintelleftionevmueríaiiú.oporí 
tet intelle¿tG fe fe cóuertere ad phantafmata eorum, 
quoeintelligit:fcdtñin cognitione ipfius fipgularis, 
infleftirur quodammqdo ad cadéphátafmatayquaíl 
iterató (c cóuertens, V bi obferua qj conuerfio ad pbá 
tafmata,nó efl intelle5tio,v el cognitioipfius pliátafs 
rnatis:itá vt intelledusvidere non póísit & perciperé 
o,bie&ú.fuú vniueríale>nií¡vidcric .priús .phátaíhia. , •. 
V t fi aliquis coloré videre non poííet, nifi in ípeculo, 
appareret.Sed ideircoconuertitur intelleñusad p h í 
tafinajqm oportet intelljeaum cognoícentem 8c per? 
cipienteni vniueríale vniri continuatione quadam 
cum imaginatione; vt ipía imaginatio ex imperio 
intelleíius conftituat inadu phantaímaipfius vni? 
üerfalis,quodaíl:uintelligitur:itá docet S.Tho.infra D. Thom. 
q.8 5.ar.7. Quare, inrelleftum conucrtiadphantafí 
mata 8c non poííe intelligere fine phantafinatc^ihil 
aliud cft apud Arift. j .de Anima, c.8. quám intelleí 
£lú mouereinisginationem adformandum phátaíí 
maipíitis vniueríalisjquod cognoícitur.Refiexio au 
t emadphan ta íma ta , quae contingit in cognitione 
8c in telledionerei fingularis^eft quafí regreísio qu^? 
damadprioremintelledionem.Etidfignificatfimi % 
litudo Ariít. j .de Anima.c.4.ex linea inflexa,qu^in 
fe ipíam rccurrit;cu ex reda infleditur in orbem. Qí^ 
igitur cognita quidditate ipfius vniuerfali^intelled' 
reuertitur 8c redit ad coníiderationé fui aai;$,5c fpes 
ciei intelligibiíisjSc ex ea ad phantafma, Se fingulare 
conuertitur(quia non poteft adu intelligere, nifi i d 
cuius phantafmaeftina£lu)tunc dicitur cognofee* 
re fingulare per ref!exioné,feu inflexioné quandáad 
phantafhiata. A n vero in huiufmodi reflexione,intet 
leftusformetpropriú conceptú ipfiusreifingularis, 
non efteadé omniú,íententiaivt late diximuscóclus 
í lone fecunda. Vbidocuimusjqjquamuisintelled* 
non pofsit habere fimilitudiaé indiuiduiyquas fit ípc 
ciesproduftaab obieclo intelligibili j quiatalisfpes 
cies producitur ab ea quidditate, quee aftioníC intelle 
¿ tus agentis feparata iam eft á conditionibus indiuis 
duantibus,8cácircunftanrijs , 8c proprietatibus finí 
gularibus-jScidcircotalisípccies repr^íentatvniuers 
íale,8cnon fingulareipotefttamen inteliectus habas 
re in cognitione reflexa fimilitudinem expreílamip 
fiusfingularis/]U£efitconceptus ab ipfb formatus. 
Quiacognoícendofj^eciem intelligibilem , ex ipía 
cognita formar conceptum phantafmatis fingula* 
ris,ex quo ipfa produda eft:8c talis conceptus imma 
teríalisexiftéSjSc nó determinatus ad proprietatesfin 
guiares, reprarfentatimmaterialiterproprietates illas 
niateriales,vt fpecies intelledusangelici.Vnde,qué* 
admodú in cognitione 8c intelledione ipfius vniuec 
íális,neceííarius efl: adus imaginationis ex cóuerfios 
ne ad pbántaímata , vt phantafma rei intelledís 
fitin adu : i ta in cognitione reflexa rei fíngularis. 
Sed 
ce» 
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Sed eft diííerétia, cjain conuerfione at tpl íantaímaad 
cognoícendá resn vmacríale non coaíideratur nata 
ra phantafmatis, ad quod fiifta eft eonuer í íoas vero 
inrogrefsione ad phantafmata, écin cognitione rei 
fingularis confideratur phantafma ipfum^t fíat pro: 
Aduerte, jp prius conceptusipítusíingularis-Neq; opus eft q>per 
hacquasftioi propriá ípeciem inteüigatur i d , quod intelligiturex. 
alteriuseognfrione-, vt conf ta t ininte l ledioneeorú, 
quee funt á matev'iaíipafata: quorú muííacit ianoWs 
propria fimilkudOjíed tantúm ex intelfedbne íenfí-
bi l iü coíiiguotus remota qusedam ísmilítudines.Igi: 
tur cum intelle£i:u& incogniaonereflexaprogredias 
turad cognoícendum fingulare, non oporret v t in fe 
ipfohabeat propriá fpecié ipfius ííngularis:fanseft,vt: 
habeatremotá. NáUlafpecieseft propriaipíiusqiikl-
dicatisjcvim quidclius ipía fit quf proprié imeiíigitur; 
& qiiíep-oprié eft obieclum in telledus. Et eade ípes 
ciesintelligibilis, quseft propria ipfius quiddiratis: 
eft quiáé remota ipfius indiuidui feníibiliSiSc ipfius. 
fingularis determinatL 
Explkatur, anpofíitfentetia contraria 
defendí^  & anjüprobabllt^ 
S^ d quoniá adhuc non quiefcit intel íeduSjUeq^ ías tispercipitquidfitv:éreñexécogaoícer£,aut quo 
padoper cognitione reftexam á nobis explicatá dií 
ftinfté pala & non confufe cognoícatur ip íumílní 
guiare & indiuiduu feiiíibile, íecundú omn.es ipílus 
proprietatesindiuiduas & fingulares : ideircó quid 
probabilitatis habeat oppofita fentétia,ánobis eft pa 
í l remolocointerpre tandú. Et inhacrefubijciáproí 
pofitiones quafdá, quibusTheologus &Metaphy í l 
cus pofsit facil | intelligere 3c defenderé oppofítam 
íententiam. 
Prima Propofitio. IntelleSus humanus per pros 
priam fpecié &flireclé fingulariacognofcit.ltaq; fi* 
cut in íenfureperitur fpecies intétionalis, quas eft de^ 
genere rerú nfaterialium in eííendo & inrepr^íentan 
doritá quidé inintellechi animaduerfa natura ip f i u s , 
1 quse fpiritualis eft, producitur fpecies; quee quáuis fit 
^iritualismeflendo^ncííetaméreprgíentatiuo-códii 
tiones & proprietates ipfius fingularis exprimit & esc 
plicat.Hanc eonclufionem tenet Durand. in , i . fenr. 
d.3.q.7.ScctU3.4..fent.d.4.5^5.Grego. T.fent.d.5;. 
q. i.am.z.Appoliinarisin qu^ftianibus.; .deAnima 
q . i x.Caietanus VisicentiusThien. eandéampledis 
turfententiam.ISfam fane dicere^intelleiftushumai 
ñus per fpecié intelligibilem díre&e có.gnofcitrem i n 
cómuni,verbigratia qu idd imé homHiis,.vel cqui;S£ 
qi quádo vultré indiuidua & fingularem intelligere, 
fcihcet Socraté,velPaulú,tunc format i n phantafia fi 
mulacrum tei fingularis;8c inf elledus cóuertendo fe 
adillud phantafma pertalem conuerílonem efíicit, 
v t fpecies illa intelligibilis aftuetur &; determinetur 
adproducendánot i t iáPetr i , velPauli;i távttalisfpe 
cies fíat aftu reprf fentans Pettum & Paulú:hoc fane 
non eft fatis, ad dicendú q,intelleausreflexe & indis 
r e d é tantú jSc non aliter intelligit rem indiuiduam 8c 
fingularem. Nam quádo intelieftus intelligit rem i n 
comuni & i n vniuerfalijnecefie eft etiam recurrere ad 













k í i s&indiu iduse . Si ergopoftadeptam iatelligibile 
fpeciem necefle eft intelligentem phamafniata ípecu 
lari,& q^phantafia formet idolum aliquod , v t Arif t . Ariflot» 
docet. 3 .deAnimatext, 5 o.erganon fatisexpiieatur Item probs?! 
quomodo cogoiíio ipfius fíngularis fit reflexa, & no tur» 
cognitio j-pfius vniuerfalis : ergo ad phantafmata 
fecurrere^t fpecies intelligibilis a£tuetur,& vt phans 
tafia formet ido luni jDoaef t peculiare qüando intel» N 
loftasintelligk fínguiaria, verumetiam eft cómune 
quando inteiiigic vniuerfalia. Item fi femelefucitur 
& habetur fpecies quae reppa:íentet fingulare,» poftí 
eáf[:ecies direíire repríefentabitipfum fínguhre.Prceí 
terca: Per ambages & finuofás circulationes inintelli 
gibiles expiieatur modus iile cognoíeendi reflexé 
ipía fingularia, quas ñeque vir Fh i lo íbphus , n « i 
que agreitis agrícola ia fe experitur: fedftatimatq; 
aliquis vult animocoueiperePaulum , cuiustecóri 
datur; vnico intui tu, ornni ambage depofitaclaré & 
aper té ipfum inruetur ,ciufqueproprietates indiuis 
duas fingulares conditiones. Perfuadetuíetiá hsec probatufra í 
conclufio , quodprobabilifsimafít & planéveritati ( j o ^ u s c5; 
con fona. Quoniain fingulare fi non poííet per f e & e[u{f0s¿: pra 
perpropriam í[.)eeiem ab incellecru cognofei: vel u i { ^ n i i s Jas? 
ideirco eílet, quia fingulare eft , vel quiamateriale ¿ g ^ ^ * 
eftí Sed neutrumimpeditrergo eft direñé per fe 
Se per pcopriam fpeciem inte i l ig ibi le . Probatur m i 
ño r . Quia non quatenus fingulare: namíingula* 
ritas non impedit cognitionem intelleclus; eoquóct 
fingularia immaterialia, & fpiritualia, per fe intellu 
gibilia fant . Ñeque etiam quatenus materialei 
quia hoc modo vniue/fale cognoíti non po í íe t , 
quia dicit maíeriam homo enim in communidi« 
cit materiam, carnem,. & oíla. Igitur fi fingulare 
S u n d i ü i d u u m n o n habet aliud quámmater iam 8c 
fingularitatem , & neutrum obña t intelligibilitati p:-;^'.', 
per fe: ergoeftdiref té&per feintelligibile. Ethoc 
argumentumadducit Capreolin primo, diftin. j .f, 
qu^ft. 2 . quod tamen non difibluit. Item probas 
tureadem propofitio: Si intelleítus intelligit per cira 
eulationes illas, & per conuerfionem illam ad phan* 
tafmatantúmipfumfingulare: interrogo, QuBeífc 
illa conuerfio; Non eft enim ipfum phantafma,neq; A 
ip fe iníellea^raeqjinteUefltio ipfius vniueríalis,neq¡, 
eft fpecies, ñeque reípeftus intelleílionis , vel ípe« 
ciei:quid igitur eftí Dices, quod eft ipía fpecies v t 
á phantaímate procedic, vel coníbrmitas qusedamila 
l ius : íeu potiús cognoíeere fingulare proptet i U 
lam conformkatem, vel dependentiam ípeciei á 
ploantafraate. Sed haec reíponfio nulla eft : quia 
non diíToluit dabitationem intellecius. Pr imó, quia 
tune fi confidero dúo indiuidua & fingularia vnius 
fpeciei, oportet habere fimul duas ípecies: ipfius 
8c eiufdem vniuerfalis : quia vna non producitu? 
ápluribus phantafmatibus , ñeque vna poteft cons 
formiseífepluribus diuerfis,atque d i í l ina i s . Itera 
fecundó , quia non videtur quid^l iud fit illud ÍQ 
ípecie,nifirelatio ipía: íédperrelationem non eogs 
nofeitur indiuiduum fubftantialc. Ñeque dicipos 
teft, quód fingulare intelligitur per folü phantafina, 
quodeftinfenfu, fine fpecié: quoniain hoc modo 
non eííetfpeciesneceííaria,faltem feníui: fiftaigitut 
videturiftainterpretatio. Quartó probatur cóclufio: 
Singulare poteft compreliendi ab intelledm, vt fupra 
2 5 diximua 
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t ih-atmisin n r i ñ c i p i o q u x f t i b n i s j C o n c l u f i o n e . i . aut 
i g í t u í p o t e i i Goprehendi per fpecié ipdus proprí;l3aui: 
per ípecic vnlucr íMis íSed no per íjjecié vniuexíalisíeri 
í^oV&c. Probatur m i n o r . N a íp.cclesvritueríálísindif* 
ferés. eft ací quo'dlibet eius í t n g u l a r e , negamie>& pos 
fitiac;igit«rveleíllímuírepraííentatiua o m n i ü Tuos 
m í í n g u Í 8 m u n , v e l nu l l iu s íSed no o m n i ú , v t de íe p á 
te t tquia llcucv n i uei ftlejverbi gratia humana fpecies, 
eíl; ad omnia i n d i u i d u a h u m a n a a ? q u a l i t e r i n d i f f e r é s 
quoad effé; itá fpecies in te l i ig ibi l i s vniuerfalis p r i m ó ' 
reprsfentans íjiecié humanam,ef t ihdífferens ad fuo 
r r i i n d í ü i d u ó r f i r e p r i e í e n t a t i o n e m i q u a r e í equ i t u r in< 
k n t ú . Q u i n t ó : I n t e ! ! e c í u s h u m a n u s apprehéd icd i f í é 
r cn t i á ih t e rv f tmer fa l e & í l n g u l a r é , per propriasSc di* 
f i i n d a s i p í b r u m rationes: ergo p r o p r i é ^ i r e d é ^ d i í 
firincle, c o g n o f c i t v t r u m q ; . P a t e t c e í é q u e n t i a . Q u i a 
ñ o n potefthaberi difiin¿i:aS6propria ratio í ingu lá r i s 
ab inrélleclru, n i í í pefprcpr iam fpécié.Et c ó f í r m a t ü r . 
Q m í a n t e l l e d u s a p p r e h é d i t S o c r a t é e í l e i n c ó m u n i * 
eabiícv-'el n ó c ó m u n i c a b i i é plur ibus: a p p r e h é d i t qp i í ' 
•de Socratem per ípecié í l n g u l a r é ; Se per fpecié inco* 
m « n i c a b i l i t a t i s , q u ? e r e p u g a a t c ó m u n i c a b i l i t a t i ípes 
c ie i ip í lusvn ' iuerfa i i s .Séxtó: In té l leQ,us percipit flitíí*! 
l i cud iné r n u l t o r ú fingüiariu, v n u m akeri comparar, 
d i tTcren t iamfecern i t í 8c í I cvn iue r f a ! ecognofc i í : f ed 
i f canon herí poíf ini t jni í i per propriá ípee iem cognos 
í e s n t u r : erre; í l n g u l a r é per fe Se per p r o p r i á í p e e i e m 
é í t i n t c i l i g ib i l e . T a n d e m í H d f n i n e s - a g f e f t e s ^ & r u r a í 
WPMÁ n o n coi :nouevunt vu iuer fa lé :p lur i -máihdiah ' 
dua %i í l : i g u l a r i a c o g n 6 í c u n t , 8 c i h t e l l i g u n t : 8 ¿ t a n i é 
v i x p o i i ü u i u s declarare l i unc modú in t eUigend i j ' n i f i 
propriam fpec-iem í i ngu l a r i a c d g n o í c a n t u r . 
Q u i t e n e n r o . p p o í l t ü huius propodt ior i i s , fo lent 
r e í b o n d e r e a d h s e c argumenta & í ímil ia ; ^> licéc í p e í 
ciesintel l igibil is vniucri l i l is de fe n o n mapis ducat i n 
é o g n i t i o n é v n i ü s , q u á m altevius: t a m é ^ r o p t e r c ó f o r í 
r jni ta té ,quam liabet ípec ies i l la v niuer^Us c á í i n g u l a 
r i ^ cuius p h a n t a í h i a t é e l i c í t a eft , S c n o ñ cúa l io j i t á 
f e p r ^ f ' r - í a í v n u m í i a g a l a r e c p n o n a l iud . V n d e í l f p e 
cies vniuerfalis r e p r x í e n t a t i u a h o m i n i s , elicitaeft ex 
fpecle Socrads: i?á ducir i n no t i t i á Socratis,^ n ó P ia 
tonis ,Scclcontra :Si í [3ecies vniuerfalis r e p r s í e n t a t So 
crac¿:aut I iocfacit l e cunc lü í e ; aut raediáte fpecié í l n i 
gu l a r i Socratisjd q u á í u i t decifa; vel q m ab ipfa ípec ie 
í i n g u l a r i a U q ú i d e f t i m p r e í f u m ípeeie ivniuerfa l i , ra* 
t ione cuig fpecies illa vniuer ía l is i t á r ep r^ íen ta t í Si p r i 
m o modo jhoc eft i m p o í s i b i l e , v t i am d i x i m u s i n zn 
g u m e n t i s . S i í e c u n d o m o d o j í e q u i t u r f p e c i e m í l n g u s 
láré Socratis a i iquid repf f íén tare i n t e l l c c t ü i ; íéd hoc 
e í i e n o n po íe f t ,n i í i talis fpecies fltigularis-, íeu phans 
; t a íma , í l t in i n t e l i é d u . N o n eft en im veri í imile ,fpeí 
c i e m í l n g u l a r e m Socratis e x i f t é t e m i n c o g i t a t i u a a l i í 
q u i d immedia te i n t e l l e d u i reprffi íentare.Néq; e t iam 
dicipoteftjqj 'ab jpec ie ip ía í i ngu la r i a l iqu idfh ipr ima 
t u r . q u o n i a m n o n v idetur q u i d debeat i m p r i m í á fin 
gular i fpeciein ^ i u e r í a l e m fpeciem,ni í í quisvoluns 
tarie refpondeve v e l i t . S e c u n d ó q u ^ r i t u r , q u i d fit ifta 
confonni tas ípeeiei v n i u e r í a l i s p l u s a d v n u m p h a n í 
t a f m a , q u á ad al terum f Si en im dicas, q u ó d eft c o m 
formitasjquí? reperiturinter ípee iem S c i n d i u i d u u m : 
tune fpecies homin i s elicita ex ípecie Socratis 8cex: 
phantafraateSocratis,itadebet r e p r s í e n t a r e P l a t o n é 
U c u t S o c r a t é Qupn iam,ve l eft e a d é , vel prorfus cófi* 
P 
m i l % c o n f e r m i í a s ípeeiei b u m a n a í ad Socrá té & ' Pías 
íf>hé.Si dicas , 'o¿ fpecies inte l i ig ibi l is a c q u i í l u i t alb 
q u i d ex eo q, procefsíc ab hoc p h a n t a í m a t e determi: 
nato: n o n vtdetiíir q u i d i l l u d fie, n i n c o n d i r i o qusedá' 
l í m i t a n s a d pa r t i cü l a r i t a t em.E t itá í e q u i t ü r , fpeciem. 
i l l am v n i u e r í a i e m nonpen i tu s denudaripennrelle.-
d u n i á paracularibus c ó n d i t i o m b ü s : q u o d eft cót ra 
« m n i ú í é n t e ñ t l á ^ P r o f e d ó / ^ n t e l l e f t ü s p o t e f t f o r m a r e -
p r o p r í ú c o n c e p t ú & p r o p r i u m v e r b ü j i n q u o v e l u r i m 
imagine d i re f té reprefencantur condit iones pa r t i cu í 
l a r e s i p f i u s i n d i u i d u i ; v t f e r é o é s e x f a i n i l i á D .Thom.4 
concedunt ,Si nos í l ip rá d ix imus oonckif ione íecun» 
da contra Caietanuin I q u i d e r g o prdhibet; a u t q u o d 
inconueniensef t , q ? f i i n t e l l é d u s p o t e f t h a b e r e p r o s : 
p r i ú c o n c e p t ü i n d i u i d u i í e n í l b i l i s & f u a r u m c ó d i t i o 
ñ u m , f í m i l i t e r h a b e r é pofsit p ropr iam fpeciem inteb 
l i g i b i l é ' í N a m ^ i n t e l l e d ú s p o t e f t formare p r o p r i u m 
conceptum re i f i ngu l a r i s i cu rnon poteft habere p ro : 
pria í p e c i e m í P r e t e r é a t Q i i a n d o d ic i tü r , qj i n t e l l é d u s ' 
i n t e l l ig i t í l n g u l a r é cogn i t ione reflexa ; eo 0» p o f t q u á 
i n t e l l é d u s c o g n o u i í v n i u e r í a l e ^ o l u n t a s a p p l i c a t i i i s 
t e l l e d ü ad c o g n o í c e n d ú hoc fingulare, vel i l l u d ; 8c 
í a c i t q j i n t é l l e d u s i t e r a c ó íe c ó u e r c a t a d p h a n t a í r n a t a , 
&c.fequitur .c£, in t e l l edo & cogn i to vn iue r í a l i , ad i n 
t e l l e d i o n é ip í lus i n d i u i d u i & : particularis n o n o p o n 
tet c o n c u r r e r e v o l ü n t a t é y f i u é ' á p p l i c a t i o a e m v o l u n ; 
t a t i s ; q u a i r e r a t ó a p p l i c a t u r i n t e l l é d u s á v o l u r i t a t e , v t 
í é e o n u e r t a t á d p h a h t a í i n a t a . Q u o n i a m fi concurrei 
ret applicatio illa voluntat is ad i n t e l l i g e n d ñ fíngus 
lare; í e q u e r e t u r q u ó d a i iqu id eí let c o g n i t ú & intelle 
d ú , a n t e q u a m efíet i n t e l í c d ü :,quod impl ica t contra 
d i d i o n e i n .'Patet f e q u e l a S i t i t á q u ó d nunc p r i m ó 
intelligas Socraté ; Se per ad ueríariú applicatio illa vos 
l ú t a t i s , q u a i n t e l l é d u s applicatur, v t i t e r ú redeat ad 
phantafraata, Scad pr io ré in te l l ed io r iEmjef t cau ía 9» 
intel l igatur S ó c r a t e s : fed h u i u f m o d i voluntas n o n 
poteft velle te intell igere Socratem, neq; poteft velle 
t e a p p l i c a r e a d i n t e l l i g é d u m S D c r a t é ^ n i f í h o c i p í u m 
p r i ú s f u e r i t a p p r e h e n í i i m a b i á t e l l e d ^ qu iavo lun* 
tas, eft a p p e t í t u s i n t e l l é d u s : igi'tur a i iqu id efíet p r i ú s 
i n t e l l e d u m & c o g n i t u m , q u á m eílet c o g n i t u m : & t u 
intelligeres i p f u m fingulare á n t e q u a m intelligeres 
f ada appiicatione,quod eft impo í s ib i l e . Q u i d ergo 
p r o h i b e t , ^ ) i n t e l l e d u s h a b e a t p r o p r i a m í p e c i e m , q u a 
d i r e d é poís i t cognoftere -íingularia d e t e r m i n a r a í 
Q u ó d fi quis d i c a t ^ a r g u m é t a illa q u s mi l i t an t pro tec 
t ía conclufione p ropo f i t a , quibus perfuadetur q? i n* 
te l ledus non poteft per propr iam í p e e i e m & direde 
c o g n o í c e r e f i n g u l a r i a ; e f t e e f í c a c i í s i m a ; r e í p o n d e t u r 
q j f u a m h a b é t e t i á p r o b a b i l i í s i m a m í b l u t i o n e . ^ N a m Ad-i .prol1* 
a d p r i m ñ 5 q u o d e f t D , T h o m . i n h a c . i , p . q . 8 6 . a r t i . i . t ionem pr0 
r e f p o n d e t u r c o n c e d é d o m a i o r é . E t a d m i n o r é d i c e n í tertia coclu-
dum,q j i n t e l l é d u s n o f t e r i n t e l l i g i t a b f t r a h é d o ípecié relpond. 
in te l l ig ib i l éá mate r ia ind iu idua l i , id e f t e f i l c i é d o l p e 
cié ipfam fpiritualé & immate r i a l é í ecu r tdü í e , cú reci 
p i a t u r i n potétiaimmaterial i ,8cípiri tuali :& ef i lc iédo 
( c ü talis fpecies o r d i n e t u r a d r e p r e í é n t a n d u m i p f u m 
vniuer fa le )v t i l lud reprce íen te tpcr ind i f íe ren t iá pof i : 
t i u a m , a b í t r a h é d o ab indiuidual ibus condi t ionibus . 
I taq; abftrahere í p e e i e m á phatafmaribus;nihi lal iud 
e f t , q u á mini f te r io ad ion i s Se i l iuminat ionis intelles 
d9agét¡sc5curréteph<átafina£eobiedíué8cvelutiíe5 
m i n e q u o d á , p r o d u c i ^ e c i é i n t e l l i ^ i b i l é i n i n t e l l e d u 
po l sú 
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po{sibi!i;de cuius potentia extrahítur. A tq ; flcut mes 
dianteluraine, fiué illuminationeconcurréteobie» 
fto quaíi vice feminis, producuntur fpecies iutentio 
nales3qua educuntur de potentia diaphanijíiue aerb 
illuminati:íic fané fit, cúm concurrente phantafinas 
te producútur fpecies intelligibiles üluftratione intel 
ledus agétis.Et quoniá Ipecies illa;, qua: fiuot cócur--
fente phantafmate & illuftratione intelledus agétis, 
easeducédo depotétiapaísiua intelledus pofsibilis; 
íuntfpirimalesinefTendo-.íequitur ^ n o n habet con 
ditiones indiuidui íeníTbilis;acprOindédicüturetiá 
abftradíe ab indiuidualibus conditionibus. Gú vero 
intelledus íe applicat ad phantaífna,vt cognofcat in< 
diuiduú aliquod determinatútíímiliter producir fpe 
cié quandá concurrente inteíledu agéte,qus ípiritua 
lis eft in effendo: inrepra:fentádo vero dicitur repríes 
íentatiué materialis, ob id folúm qj:repr!sfentat.con5 
ditiones rei indiuidueíaut ipímsphantafoat is í ingu 
laris.Et hoc neceíTariú quidem eft: tantü abéft > 9» ü t 
ínconueniens. Ná íieutpoírumusfprmareproprium 
¿óceptum ipfius indiuidui ; qui ípiritualis cúm í l t & 
¿materiaeleuatusineííéndo;nihilominus eftimago 
&f imi l i t udo indiuidui materialis & íingularj$¡: ítá 
quidefpecies intelligibilis propria ipfius mdiuidui, 
,; b A éc'íingülárisvabftfada eft á códitioníbusiadiuiduis 
i n eíTendo; fed non inj:epríeíentando. A t fpeciespro: 
pria & adequatavniueríalis abftrahitür quidé non fo 
lúm á condit^onilaás indiuiduisin eílen doyíed etiam 
iií repr^fentando.Ex quo co l l ig i tu r^ i l lud quod ab-* 
ftrahiturá máíeriaindwidualim eflendoifecl.non i n 
repríeíentadojnó eft ymueríaler&ííc febabetípecies 
iptelligibilisIpfopriarepr«eícntatiua ipílus indiuidui 
& i piiusíinguraris-.JEt per hoc patet folútio ad primú. 
Adfecunda. ¡^A'dfecuodumiquodeftexArift .^.de Animátex . 
lo.relfpondetur quód Arift.iilo loco non negaj po f 
• íe eííepropriáfpeciérepr^ícntaduáincUuidüi üngu« 
laris &.íeníibilis, neq;.id quidefomniauit: {edíblúm 
docet9írn:rebusnaturalibusindiuiduu,& quid dkas 
cognotcuntutaiiá-vistüté.Eo g>'indmiduñ v t ÍIc,fem 
fu percipíturjquidditas vero iateHeduwel cognoícú; 
tur eadem virtute^'^iQícntíaíilkerii hai>entei& ob; 
WcüparatcogniáohÉindmiduijlinéáéTeflex^^Cima 
ín vniueríum ad cógnoícédumindiuidüú íénfibile, 
neceííaviaeft illa co^üeríío ad phantafmata; qu^efor^ 
t é n o n eiTrneceíTaria ad cognofeendum omne vni* 
ue r í a l c jCu ius i am fpecies ab antiquo acqui í i tá f :u i t ,& 
adua t i n t e l l edum; i£4 v t í í t iam conílkutá in adu. 
Ve l idd ix i t AriftQt.qyódadcognofcendum fíngus 
lare requiritur dúplex eonucríio ad phantafmajficut 
íupra explicuimus.; &: ob id eoniparatur cognitio 
ipfiusfingulariS^líaea;replicáis;. Nunquam t'amcn 
erit verum, quód fiué hoc> finé jilo modo, procedat 
intelledusin fuis adionib us:quód non habeat fpecié 
A d terti F0?"am intelligibilem, qusediredé íit ipfius Sngu: 
am* laris. S[ AdterdumTfcíponderur,negandominorem: 
cuius oppofitum diximus cÓclufione prima}Ín prins 
cipio quaíftionis.Et adprobátionfem ,concedo quód 
fpecies recepta in inteíledu eft immaterialis íícut 
ipfe , ;8c fine conditionibus nmeria}ibus 8£ íenfibili! 
busin eflendo.Etcúm dicitur, Ergo reptteíentafcDnV' 
n iño immaterialiter rfiintelligbur quód modusreí 
praiíentandieft immaterialis > concedo. Si autem in ; 
telligitur, quód non reprsíentat niaterialia & eondi; 
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tionesíndíuiduasrnegatur cófequentía; 8¿ fimul etiá 
negandefuntdusepofteriores illationes eiufdemar; 
gumen t i . ^Ádqua r rumdiccndum.quód inob iedo A d quart l . 
adequato & per feinteUed,'Jin€ludirur fingulare:8c 
ideircó fuprá diximus,^ eft per íécognofcibile.fAd A d quinta. 
q u i n t u m & v l t i m u m , dicendum quód res, queein 
fu a ratione includic materiá fignatá;non poteft cog< 
noíciimmediaté fimulcú tali materia á potétia inteli 
lediua, qua: cognofcit perabilradioné : íed á íénfu, 
quiinateriaiis eft.Etad minoré^r^pódeturc^ intellei 
dus cognofeitper abftradioné á materia in eHendo: 
íednó. cognofcit femper per abftradioné á materia 
inrepr^(éntíídovtexplicuim9.Encádidirsimeledor, 
quo padofacilé diífoluipoífunt argurnécajqu^ milis 
tant pro oppoííta fentétia. Vltermsiáprogrediamur, 
6c finiamusqusftionem hanclongiísimam. 
SecúdaPropofitio.Singularevtíingulareeftscft Propoíi . i* 
per fe intelligibilejid eíl-,ex natura fuá. Alioqui fi finí 
galaritaseii repugnaret, nülíü fíngulare eífetintellis 
gibile^etiáin rebusirnrnateriálibas;atq; itá neq; ange 
lusfeipfum per fe/neq; Deus fe ípfum per fe intellige 
retrauod eft hfreticá.Prssíerea; Singuláre vtfíngula! 
rejeft per fe eiis:ergoeft per fe inte llígibile.Patet con* 
fequentia-Otioniá vnumquodq; ifttantü eft intelligi 
bi!€,inquantúeftens;qu!aenseftobiédñ adequatú 
inteiledustergoqd'eftperfeensjeftip íeiníelligibile, 
TertiaPropofitio. Quáuiscódinonesindiuidua; Propofí.j» 
les in eflendo,materiales,at¿¡; íenfibiles,pugnet cum 
aduali cognitioneintellediua^nóempoísür materia 
liter cognoíchat veró coditiones illf materiales in eííe 
repríefentatiuo fpeciei intelligibilis,non pugnan tcú 
modo cognofeendi intelledus , auteüviintelligédi 
rpfius.ProbacurrNam eüidens eft qjintelledusintel; 
ligit hominé, eiufq; elTentiamtíed de intriníeca ratior 
ne naturas humaníej eft materia : igiturquáuis mate* 
ria ad extra pugnet cú aduali cognitione, non tame 
materia ineífe repraíentatiuo fpeciei intelligi bilisrer? 
go idem philofophandum eft de conditionibus in--
diuiduis rerum materialium. 
QuartaPropofítio.Siue itidíuiduü íéníibilecogj: Propof-f. Co 
nofcatarperproprtemípecié, fíuénonxeriumtamé^traCíúetanu 
eííedebet,q>inhacvitapoífum9habere Schabemus. 
euidétem &ciará notitiam fíngulariú materialiúSCi 
fuarñ proprietatúJtadocet Ferrar, i . contra Gent* ci; Ferrar. 
6 5.8c Capreol.in. 1 .d. 5 5 .q. i ; Et quá certa fit h^c pro Capreolus. 
pofítiojpatet. Quoniá per cognitionem có lu íam& 
argumétatiuamiqualem conitituitCaiet. rerum fio1'! Caietan9 im 
gular iunvñtel leduspradicus non poteft confulere,. pugnatur. 
& iudicarediftindé de rebus agendis fingularibus: I 
íed intelledus pradicus redé Scdiftindé conílilit de-
rebus agendis1: ergo intelledus pradicus di í t indé S-í 
proprié cognofcit res fingulares íenfibiles &: materia; 
les..Qu9argumétoD.Tho.Difputari^de A n i r o a , ^ : 
ftionevnicaJar. i o. oftendit Deum & angelos habe» 
re cognitionem propria, euidentem&adaíquataíiiri 
re rumfingulanum,quoniamil lafogni t iúe tcnecef . 
firia ad gubernationé 8c prouidentiárerú:&eodem 
módod icendum eftin gubernamone nofira. Písete^ 
reavSyllogifinuspradicuscolligitconclufionemfin,' ,r. ; , 
gularem cireares agendas,ex altera propofitionímii 
ueríali & é x altera particulari; vtquando iticolligic, 
Gonfulendum eft commoditati huiusí^eipublic^*. : 
íedifto tempore fecundúm prgfentescircun'ftanrjs?^ 
hoítca 
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hoftes fídei arcendi íuntbello-.ergo h k & nunccum 
iftiseftineundum beilumíecüdum prseíentescoms 
mQditates..Hicr7Uogirmuspertinetad intelleftum 
ptacticumrminorveró , atcjue conclufio, ílint de res 
busagendis ifto tempere & iíto loco; quse cognoíci 
n o n pofíentjnifi d i í l i n d é cognofeerétur ipfafingur 
lariaiergo. A d h«c:Pnidentia eft virtus inerrabilis, Se 
veríaturcirca res agendas fingulares: led prudentia 
,eft virtus intelleaualisJtem'.EleSiovoluntatisíems 
per eft de íe aliqua ageda in indiuiduo:íed eleftio vo 
iuntatis neceflarió pendetáiudicioíingulariintelle: 
ftuSjquo iudicathoc médium híc & nunc elle b o n ü 
,S¿ conueniens ad íinem:ergo inteliedus diftindé iu 
dicac de fingularibus. Item: Potentiá cuius intereft 
aperté difternere inter extremajneceírariódebetvtrai 
que cognofeere claré & euidenter: íed id pertinet ad 
int€¡le¿tum,cúm diícernit fingulare abvniueríalirer.-
go intelleftus claré & euidenter poteft cognofeere 
ipfum fingulare fenfíbile. Rurfus: Palám cognoíci? 
musquandd videmus hanc albedinem ;-quód hsec 
albedo ñeque eft ipía viílOjneque intelleíftio interior: 
ergo eit in nobis aliqua, potentia , perquam cognos 
fcamus iftam viílbnem,iftam intelie£Honem., 8c iftá 
álbedinerntfed non poteft aliquis fenfus tria illa per-
cípererergo referen da iuñt illa omnia adinteUed:um; 
Prreteréa: Perintéí ledumcorrigimusiudiciumfení 
fus de r¿ aliqua óbieQra fingulari Si fenfíbili: ergó hu 
iuímodi cognitio dilíincta fingularium neceflarió 
dcbeteonuenireintellectui. Probatur antecedensi 
Namcúmvidernu!s Solem,iudic¡o leníus eft paruae 
quantitaris: intellecius vero corrigit tale iudicium, 
& ludiGatmaioremefretota terrá; quod fieri n o n p o f 
í e t ^ t f i euidenter ceígncfcédo hanc moleiri,& quan^ 
tKaeem Solis, & hanc diftaníiam Solis ad terram.: 
kemrPrincipia vaAiuej-í^ia ícientiarum cálliguntur 
expericntijsfingularium , vt docec Ariftot..i.Poft»; 
&:'t,Metapb}di.:ín principio: íed nonpoííentcoll i : 
gi principiainfallibilia:8c diftinfta feientiárum, nifi 
cognoícerétur fingularia claré 8c diíünQ-éSe nifiinj 
f l te lk&üs colligeretpropofitionem vniueríalem á no» 
;3 titijsparticularibí5[3;aliásperindeeflet,acfialiquisfor 
maretpríemiílasalicuius eonclufionis Sc alius infer» 
re tGbncluf íoném:érgo.opdrte t ,quódh«ecomniápet 
^u-ns'J t ineátad intel leáum diílinflté cognoícentem. Qua» 
cácjIostqfíO rél^Stio eft &commentum , quod nonnullidicunt, 
c ^ ó d q u a n d o format homo hanc propofitionem, 
isu r'ri£tDÍ';r; Petrus.eft homo' ; coceptus íubie£H eft in eftimati» 
: Gnu f u a , quaeeft potentia rerura 'fingularium 8c materias. 
l i u m : conceptus autem pradicati, eft in intelledu. 
Etfimilicer eft merum commentum, diccre quód in 
fyllogifrao pradico minor Se conclufio 8c iudicium-
íiint in asftimatiua; maiorveró in intelledu pradico.-
Caictanus. Ex hisetiam apparet quámFalía fit Caietanlfentétia i 
dicentis, quód intelleóius núquam habetcognitio»: 
nein diftinfianralicuius rei fingularis. 
Ad argum. I.- A d argumcca-primo loco fafta in principio quf 
A d primum ftionisiam rcípondereoportet. A d primú dicédum, 
quód inteiieftus poteft intelligere fingulare materia; 
D . T h o m . Ig'íecundum íententiamD.Tho.per fpeciem vniuers 
íálenlireflexé quidem: vel íecundum oppofitam íen: 
tentiam per propriam fpeciem; qixxquáuis fit itnmaí i 
terialis i?) eítendo , poteft tamen reprasíentare com 
ditiones8cproprietates rei raaterialisindiuiduse. Si 
véró non cognofcat intelleíhis direfté fingulare,fed 
reflexé : dicóq. cognofeit per fpeciem vmuerfalem, 
quse eft immediata ípecies quidditatis Sc propr ia ; re» 
motaveró ipfius indiuidui; Acproinde,vtintelictl:us 
a^ual i tcr cognofcat ipfum fingulare, requiritur ite» 
rata conuerfio ad phátafmata: Sctuncremotailía ípe 
cies exercet aift.um fuum in ordine ad cogni t ione 
indiuidui fingularis Se materialis. ^ A d fecúdumrcf AdíécundS 
ípondetur ,negando maiorem: eó prselertim q, omne 
recipiens-denudatur á naturareccpti.Deinde ficut in 
telleótus abftrahitSc eft immaterialis:itá quidem in : 
telligitper fpeciem abftradájSe immateriaié in cííen» 
do,qu£e nort poteft efle in órgano corporeo:8e per ib 
lam íntelle£tus,poreft intelligere ipíum fingulare; fis 
ué dire<fté,fiuéreflexé,ad modum explicatum. A d A d tertium. 
tertiumjnegaturíequela.QuoniamintelIeftusagcns 
non eft neceííarius ad hoc q,eliciat fpecies vniuería? 
les, tantú:fed ad hoc q» phantaím a pofsit imprimere 
fui fpeciem in intelle&u, eleuatú illuftratione ageníi 
tis intelleftus. Quia intelleftus eft fpiritualis 8c im». 
materialismed; poííet á íblophántafmatepati ,quod 
eft materiale;vt dicemus in materiade Anima. Quare 
intélíeflrus agensnecéífarius eft,vt efficiát ípecies fpi 
ritualesiram aterialesi8c n udas á raateriarcúm illg des 
beatrecipiin fubie&o fpirituali 8ciramateriáli. 5[ A d A d quartu. 
quartum dicéndum,qj non yalet rile modus;arguent 
di in potentijs fubordinatis: fuperiocenim cognoícif 
o b i e á ü m inferioris^ Se alia v lteríus..In potentijs nort 
íübordinatisvalefet:at íéníusintelle£luieft f ubo rd i í 
natus.5íEtadconfirmatiohemreíponderur,qiConfir Adconfir, 
matioieft contraeos, qui ficárgumentátur.adueríus 
nóftrámíenten tiara 8c priorera'eonGlufiohé,de cog» 
nit ioneímgularium. Nam fi phántafma eft materiás 
lejk. iáátco n o n poteft im^áúitfeím^scié* ;.e.adcn(i 
etiá cauía Se ratione non poterit imprimere (peciem 
vniueríalém,<if A d quintüjTeíponderui"negando niu A d quintó» 
norem;Quoniá fingüláre ^nátejriale,eft eñs:Sc ita ins 
el u d itur intra ration cm obiedi adxqu ati ipíiusinteb 
leótus.Qup fitjVt pofsit inteliigiab-imelleátt'per cog r 
nitionem ipfiusjBeriofl per fenfiiim,veluti perinftruí 
mentüm^texi f t imabátoppof í tuópinahtes . Q u ó d 
fi dicas,Ergo cu iñtelleiausinduétiuéprocedirafin»; 
gularibüs'advniueríale,priús d i re^écognofót fingu; 
láre: réípódeturiqiintelleftns aliquando per fe íb lum 
poteft íacereindudioné^aliquando vero nó per fe ib? 
lum,íedadiüfüscogitat iua:qus:cúmíítSevoceíuré ' 
Philofophis ratio particuíaris,^3c attingatinfiroú ins 
telle6tus;numerat fínguiaria vtcóueniétiainaliqtio. 
Quando vero íe ÍÓlofaeit induftiónéi eft qüando tai 
acquifitaíeientía Se habita cognitione rerum, oftens; 
dit ipfum vulueríale arguméto indú><9:iohi&: ficutfit; 
apudPhilofophosSe Theoiogosiñ vniuerfis mate» 
rijs,dequibusdifputant-iT A d ícxtm-eípondetu^con; A d íextum. 
cedendoíequelam quód inteileátus poteft formare 
conceptú reiindiüiduas 8c fingularisivnde',negatur 
minor.De quare fatis diximu&fuptóconcluíioneíe; 
cünda-pr incipal i . Et cúm dicitur in argumento, 
quód fpecies rerum fingulalrium non funtin in te l í 
ledu t refpondetüt ,"quód inmtelleS:'ü funt fpecies 
remoce rerura fingulariúrmNam fpecies ipfe vniucr' 
í á l iun i rep ta^o ta i^^d i icu tur f|>edés remotf % í b r ü • 
fingularium. Suntetiam (vt'probabiliterdiximus 
iuxtáíeofurá fecundse fententi^Vípe^65 propr t»re» 
r u m 
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rum fingularium in intelledlujimmateriales quidcm 
ine í f endo , & in reprídentando habentesvirtutem 
reprseíéntandi condiciones materiales, immaterialií 
terquidem: ficut patet de concepta ipíms indiuis 
Obic^0, dui.fl Qupd fí dicas ex Arif tot . ? .de AñimajNeceííé 
eftintelligentemphantafmatarpecukritfpeGulariveí 
ró nihil aliud eft , q u á m intelligere: ergo cúm phan* 
taCmata í lnt fingularia,8c reprseíéntatiua ipíbmm fin 
gularium,intclUgensneceíIarióintelIigitfíngularia, 
8¿habetpropr¡am ípeciem: ergo direíté cognoícit 
fingularia. Nam intelleftio reflexa,n5 eft neceí íam. 
^elponá. ^¡Reípondetur,negando mihorem. Quoniam ípe? 
culari non íblüm attribuitur intelleftui; íed etram co 
gitatiusc& imaginatiuíe.Etidcirco quando dicitPhi 
lofophus, NeceíTe eft intelligentem phantarmata 
ípeculari'.intendit, quód fi homo debetintelligeref, 
neceíle eft,vt fpeculetur,id eft imagineturjvel phans 
' taíleturphantafmata,8cimagínata,á quibusaccipiat 
ípeciem intelligendi,vt principium intelligendi. Et 
©bíéruaíquódnondixi t Ariftot. neceíle eft intelle; 
ftum:íedneceíreeft intelligentem, qui eft homo , 
phantaímata ípeculari. Vnde, quamuis intelledhis 
cognofcatquidem fingularia, íed non ab ipfiímet 
immutaturj íed magismediaimaginat iuarí lcut ima 
ginatiua medijs alijs íenfíbus, qui fuperflüi no funt, 
Et h « c fufficiant de hac re. 
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Vtrum Deus pofsít cognofcere mfi~ 
mtat 
Oncluílo eft affirmatiua. 
A % r i C V L F S X I I l 
Vtrum tDeus cognofcatfutura contin-
gentia, & {DeifcietiaJltfuturomm 
conúngenttuwt 
PRimaCoclufio. Deus cognoícit futura contin* gentia.^SecundaConcluuo.Deus cognoícit fu 
tura contingentia non íblúm quód funt in ibis cau: 
íistfedetiam quód funtaf tu in íe , 8c quando íunt 
aduinfe. 1lTertiaConclufio.Scientia& cognitio 
Dei refpe&u futurorum contingentium, eft certa 
& infallibilis:ficuti,& effeauum neceííariorum. 
1TQ|aarta Cóclufio. Ifta futura contingentia,Iicétin 
ordineaddiuinamfcientiam í íntcer ta , & infallibií 
l ia : nihilominuscoparatafuiscaufisproximis, funt 
resprorfuscótingentesjqujepoííunteííe, 8c nóeííe. 
PErdifficilis eft concertatio hsec de futuris cótingé tibus/atisq; cótrouerfainterTheologos. Quotis 
die verfatur in ore Theologorum, 8c nihil difficiíius 
incelligitur.Nos inrehac regulis fidei priús íeruatis 
8c Orthodoxorum Patrum fententijs, interpretabi* 
murílngulajquaequevexant ingenia, qua potueris 
mus clámate. 
{DeScíentiaíDei 
Q J T A E S T I O P R I M A , 
An T>em ceno & mfallth 'tltter cogno-
fcat futura contingentia, & quo-
modo t 
Rima ergo qu^ftío huiusarticuli,eft: 
V t r ú m D e u s cer tó, 8c infallibilicer 
cognoícatfutura contingentia t I n 
quaquajftionevnumeft certum,Sc 
íinecontrouerfía, quód Deuscertd 
Scinfallibilker cognoícitfuturacons 
tingentia: atverocxquocapke, autexquaradice 
procedatDeumhabere certam 8c m ^ í i n i l e m cogí 
nitionemfuturorum contingentium; nó eft eadem 
omnium fententia. l l S.Thom.inhoc articulo docet D. Thom» 
ex triplicirationepoííe procederé, Deumcognoíce* 
re cercó Scinfallibiliter futura contingentia . P r imó , 
quoniam omniafutura contingentia funt prafentia 
Deo in aeternitate eiusrquseí^iné íeternitas ambit o m 
ne tempus pr«eteritum} fimul at£|^futurum,cum fuis 
differentijs. Et quoniam diuinavi í io ,a tquecogni í 
t i o , menfuratur «ternitate comprehendente omne 
tempus-8c quasin tempore cót inentunidcircoDeus 
certó 8c infallibiliter videt 8c cognoícit futuraconi 
tingentia. Vnde, í icütmeavif io videt 8c cognoícit 
vniueríaillajquíecontinenturintra menfurameius; 
(adhocenim,vtaliquidpr3eíensfitme3eviíIoni,íátis z^ -— 
eftquódexiftatinmenfura,quaviíIoiTiea menííaraí ' 
tur ) itaquidem Deus videt certó 8c: infallibilicérea 
omnia ,quaíContinenturintra meníüram diuinijevií 
íionis,qua:efta£ternitas. Nam vt aliquidíltpneíens 
vifioni Dei , íatis eft quód fítinmeníura, qua vifio 
De i menfuratur. Cum igiturfutura omnia contáis 
gentiaf ínt intraai terni tatemipiam,8cin¿terni tat is ^—» 
inftanti,ciuo vifío Dfj^eif furaturTlequi türTqüód 
"ommatuntpísHeñtiay^ D e i . Secunda radix, 
cur Deus certó cognofcit,8c infallibiliter futura cons 
tingentia, eft quoniam Deus apudíehabet prscfene 
tes rationes rerum omnium,8c habet ideas: eft enim 
jllius eííentiaidea omnium creaturarum, quze rcprs;; 
fentat veritates,8c neceííarias, 8c liberas, atque con» 
tingentes,quamuis non eadem ratione.Terciaradi^c, 
curDeuscer tó contingentia futura cognoícit ,feft * 
prasdeterminatio fiigevoluntatis. Nam íané efíca* 
ciadluinsevoluntatis infinitx,qua Déusvoluitjquae: 
daml ibe ré ,8cqua :damcon t ingen te reuen i r e ; 8c 
prsedeterminatio, atque ptíedefinitio rerum in hac 
vo íun ta t e ; fufhciens ratio eftad certó cognofcens 
dumfuturacontÍHgentia,qu3eíecunduraconfiliuríi. 
voluntatisfuseproceíTerunt. T á n d e m , Deus futura 
contingentia cognofcit certó 8c infallibiliter per. '^¿Z 
fuam efientiam, tanquam perintelligibilem ípecie.1 
Eíléntia enim diuina, vtfpecies intelligibilis, qua 
Deus intelligivepr^íentat etiam i l l i veritates liberas, 
8ccontingentes, ^Scotusinprimo,diftindione 5 9. Scotus, 
q.vnica.8cDurand.d.3S.q.j.ScalijnouitijTheolos Durand. 
gi,negant futura contingentia Deo eííe pra:íentia íe 
cundumeíferealejSc íecundum fuam exiftentiam 
inaiternitateDei. Et docent durum eíTefermonem 
^ " D T K 
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D.Thom.ineo quodafi írmat,omnia futura contíns 
gentiaeíTe Deo pr^íentia íecundum proprias exiftc? 
tias 8c realitatesjin menfura seternitatis; & hanc íen* 
tentiam pcrfuadent quibufdam argumentis. Nos 
vero eorum argumenta 8 t maiora etiam propones 
Afgum. i. musjvtlucem quíeílionishuiusaperiannus. 1^ Pr imó 
Ceargumentor. Deusnoncoexiftit locisnon exis 
fí entibus in reruni natura, í iué locisimaginarijs: ers 
go non coexiftit temporibus futuris non exiftentií 
t>u3, ñequerebus fu tur i scont ingent ibus j&modó 
non exi^entibus in rerum natura .Patct conf equen» 
tia.Quoniam Deus tam immcnruseft,ficutseternus: 
íed non obtláteimmenfítateems, Deus non coexis 
íl i t locis non exiftentibusrergo non obftante eius 
geternitate, Deus non coexiftit rebus futuris, ñeque 
Sccundum. temporibus futuris. ^ S e c u n d ó . Q u p n i a m f i f u í 
turaomniacont ingent iafuntDeopríe íent ia in aiter. 
nitate eius^ íequitur quód ab acterno fuerunt prseíens 
tía Deo: 8c ex coníequenti íequitur, quód creaturas 
funt coseterna: Deo íecundum proprias realitatesSc 
Tert ium. exiftentias. «¡Preeterea. Sifüturaomnia contingens 
tiafuntDeo prasíentia in xtérni tate , íequitur quód 
Deus non accipit denominationem aliquam ab ex^ 
trinfeco de nouo in tempore: 8c coníequenteríequis 
tur , quodDeusabíe te rnofu i t rea l i t e rdominus , 8z 
formaliterdominus,in ordine adeius aeternitatem. 
Nam vniuerfae creaturse fuerunt Deo prasíentes ab 
eterno, 8c coextiterunt Deo: imó cúm fuiílent príes 
íesites in £ternirate,erant aliquid extra Deum.Seque 
re turé t iam, quód Incarnatip Chrirtifuit praeíens ab 
jecerno , 8c quód Deus ab a;ternocft homo. Quos 
niam omnia fafta 8c futura ante mundi conftitutio.-
nem, í ecundum fe prasíentiaerant Deo in aíternita* 
Quartum, te . "ü A d hxc. Deus non cO'+nofcit, ñeque áccipic 
fuam cognitionem ab obiedo aliquo creato; alias vis 
Arií í . leíceret diuinus intelledus, vtdocet Ariftotel. ti'í 
Métaphy. text . 5 1 . ied DeuS omnia cognoícit in fuá 
cííentia Scinfüafubftantia, tañquam in proprioSc 
períéobjefto : ergo impertinens éf tquód créatura; 
o mnes 8c futura contingentia, dicátur eííe prceíénria 
Deo in sternitate; ad hoc vtDeus certó Se infallibií 
Quintum. UterillacOgnpfcat. ^ [Quinto . QuaéCuncjuecoexi* 
ftunt vnitertio,coexiftuntipteríe:íed praíentia^pr^ 
terita, 8cfutura,coexiftuntvnitert io, fcilicetátcrs 
nitati; Antichriftus enim 8c Adácoexiftuntsetemi* 
ta t i ; ergo foexiftunt ínter fe: íed hoc cljfalfurn : er* 
Scxtum. go non coexiítunt a;ternitati. ^ Sexto. Si futura 
6mnia,praííentiaíunt Deoin a:ternitate íepun^um 
cíTerealeproprium 8c eorum exiftentiam : íequjcur 
q u ó 4 futura omnia iam funt. Patet confequentia. 
Quoniam rem efleprceícntem, fupponit ipfum eíTe, 
8c pr^{entialitasrei cft impoísibilis fine eííe ipfius rei; 
có prEeíértim quód omneilluflquod efttaleinordis 
neadDeüiTijfimpliciterefttale : fed'futura contin: 
gentia funt prxíentia in ordine adDeum 8c eiusjeter 
nicatemrergo fímpliciteriamíunt: quod eft manifei 
Septímum . ftaimplicatio. ^ Item .. Qupdnoneft,nu}lipoteft 
coexif terecíedfuturacontingentiamodónon funt: 
crgo nul l ipoíruntcoexi í lere^rgonondicuntureí le 
pr£lentiaa;tcrnitati.Paterprimaconíequentia.Qiip! 
niamcoexiftétiaimportat relanoncmrealem vtriuíí 
Oftauum. queextremi. H Deinde.Certé í i futuracont ingen; 
tia funt ab íeterno prefentia Deo:fequitur bene quód 
non efle i l lorum, nunquam prascefiit eííe fúum. Sc« 
quela patet. Quoniam futura contingentia, ipía 
quidem ab ^ternofuéruntDeo prefentia: ergo íi ab 
íeterno; bené fequitur quód non eífe nunquam prses 
ceísiteííé éorum.Et fimiliter íequitur, Futura íecunt 
d ü m fuas exiftentias fuéruntab seterno Deo praíen 
tia: igitur nunquam in tempore producentur.Patet 
Coníeqüentia.Nam ab «eterno fueruntin a£tu f ecun í 
dum fuam realitatem 8c exiftentiam prasíentia Deo: 
ergo íi íemper fuerunt in aQ:u,nunquam in tempore 
producétur in aftu de nouo. ^Rurfus. Futura cótin Nonum/ 
gentia íunt prseíéntia Deo ab eterno : érgo futura 
contingentia bis producuntur;ncmpé íemelin seterj 
nitate, 8c íemel i n tempore : quod eft impoísibi» 
le. I tDecimó.Bené fequitur,Futura contingentia Dccimum, 
íun t Deo prseíentiaabseterno íecundum fuasexiftés 
tias 8c realitates:ergo cognoícuntur ab arterno á Deo 
noti t iaintui t iua:coníequenseftfal í i im: ergo, 8cc. 
Probaturminor. Quoniam Ant ichr i f tüsmodónon 
habet plus de eflé aut de exiftenria,quám hom© poí; 
í lb i l i squinunquamer i t : fedhominé poísibilénuns 
quá futurú Deus nó cognoícit notitia intuitiua, íed 
íblú notitia fímplicis inteiligétisíergo fimiliter Antis 
chriftú,antequá fit in téporejnó videt notitia intuiti* 
ua;íed abílraftiua. ^íPrfterea.Futuracótingentianó Vndcc¡n?ú. 
funtprj íentia,neq; coexiftétia angelo:ergo neq; funt 
prasíentia, neq; coexiftentiadming cogqitioni. Patee 
cóíequentia.Quoniá ángelus mefuraruríEuo:éeuum 
vero cft menfura queedácarens omni fucceísione,8c 
cóprehendens omnia tépora: igiturfi futura contin* 
gentia coexiftunt D e o , quia comprehenduntur ab 
aeternitate; eodem pado íequitur quód futura con: 
tingentia funt prseíemia angelo 8c coexiftentia,quO! 
niam zeuum omnia ambit tempora,prastenta,pra;íen 
tia,8c futura : íed ángelus non habet futura contin* 
gentia fibipraefentia ratione seui: ergo ñeque Deus 
rationeseternitatis. «f[ Duodécimo arguiturad homis Duodccu 
nem,contra D.Thom.Quoniam. 1 .par q. 5 7.ar. j .ad mura, 
j .afmmat, quód quanquam ángelus á principio fuf? 
creationis habeat ípecies intelligibiles ad cognoícen 
dum omnia fíngularia futura: caeterú necognofei tá 
principio omnia fingular¡a;neq; i l l ^ ípecies fúc aftua 
les fimilitudines fingularium rerum,quouíq; res ipíj 
fintin rerum natura íecundum íuasrealitatesScexis 
ftentias. Quia cúm omnis cognitiofiatperaísinii--
lationem, 8c aíbimilatio fitrelaúointerextrema: íes 
quitur quód non exiftentibusipfis fingularibus, ans 
gelu snon poteftcognoícere per ípecies congenitas, 
ipfa plura fingularia, antequam l i n t : ergo quanu 
uisíeternitas, qjaeeft meníura diuinje cognitionis, 
sequaliter fe habeat ad prsefentiajprceteñta, tíc futura, 
nihilominus Deus nonpoteftviderefuturacontins 
gentia íecundum proprias exiftentias 8c realitates. 
Qupf i iamipíafuturanoníunt íecundum fuasrealií £)ecjm5terí 
tates^8c exiftentiasin tempore.^f Poftremó arguitur. 
Nábíec nó eft boñacófequentia,!Vleavifio menfura 
turinftáti preíentis téporis:igitur ego video omniaví 
ílbilia,qu£ menfurátur codem iaílanri prsfenti me^ 
vifionis.Sicutnóvalet,MeaintellecT:io mefuraturin* 
ftanti. A : ergointclligo omniaincelligibiliacoexifté 
tia intra illuél ihftás,qttb méfuratur mea intellectio & 
mea cognitio.lgitur codc módo hcec ñ ó eft bona có> 












diurna viíio,&; cognitiojfertur adres omnesjquc eos 
tinétur in eadem eternitate,íécundú fuas exiftentias. 
In hac dubitat ione,quídeuisnoneft ; Cicero lib. 
deFato.Diodorum &Empedoclé afiéuerat docuif/ 
fe nullam eííe rerura contingentiamjíed vniuerfa nes 
ceflavió prouenire:&Ariftotel¿c5memoratetiá fuifi 
íe huius fentenris; fed non fine iniuría quidé. Tbeo* 
doretuslib.de Grscaniciscurádisaffeftioaibus, etiá 
Ariftot . in hanc vocat fententiam: led immeritó q uis 
dem,hcecilliculpaobijeitur. Primo enimlib. deIns 
terpretatione. c. S.clarifsimofateturteftimoníorem 
humanarum concingentiam: nam vna hacrublata 
contingentiayperitprorfusomnispolítica, &ciui l is 
gubernatio. Fecitprseterea Ariftoteles hominemlis 
berum;qui poíltis ómnibus requifitis ad operádum, 
poteíl agere, & non agere liberé quod fibi placuerit. 
V t autem coníentiant ad inuicem, diuina prsefeien: 
tia,hominis libertas,8c rerum contingentia; i d no e í l 
íat isapertumapud Ar i f t . Dequarein progreíTuhu: 
iuscontrouer í i snospluradicemus. Interirntame 
pro explicatione huius dubi j , obíéruare oportctpri: 
mió:quód eeternitas eft quasdam duratio infinita fine 
termino,abrq; in i t io , & fine. Eftprseterea menfura, 
qüae neq; conftat ex partibusjneqj habet pr^tecitu m , 
auc futurum: & coníéquenter non habet íucceísbí 
nern.l tatamé caret initio 8c fine ,quód tota duratios 
nisseternitas e f t v n i c u m n u n c í t a n s , & vnicumins 
ftans permanesindiuifibile: durationetameninfínií 
tum.Si roges, Cúm ceternitas fit duratio & menfura 
cfuedá:cuius eíieméíurat, vel cuiusreimetiturduras 
t ionem,& efleíRefpondetur,quód.£eternitaíen: adf s 
quata menfura; qua menfuratur eííe Dei , & fubftaní 
0á Dt \ . Eadem prseterea íeternitate menfuratur diuis 
n i cognitio3¿ viíiojqua Deusvidetvniuería,íeterna, 
ík temporalia, 8c futura cócingentia-Et ideircó Boe« 
tlnis. 5. de Confolatione dixit,q>íeíernitas eft inter* 
minabiüs vite tota íimul 8c perfefta polleísío. Vns 
de , cum^teraitas fit duratio infinita; ambit íubíe 
ó m n e tempus verúm & imaginarium, continuum 
8c diícretüra,angelicum Se humanum.Pierius Vale« 
ria.lib. 5 9.fuá; Hierogliphica;, dicit quód circulus efi: 
hieroglipbicuScfymbolumPei; quód inea figura 
neq; principium,neq; finem inueniri fit: quod «eterí 
nitans eft proprium. Et quoniam omniumeftfi» 
gurarum capax fpherajatq; circulus ; vniuerfitatem 
ipfimintraíecópleCtividetur. Etab huiufmodicirí 
culo exaftéperafto,cuvidelicetSolá matutino Orií 
zonte digreííus, eódemredi t \,Tndéferri cosperaf.di* 
uinslitere pofuerüt(tota die)pro} perpetuó Pial. 7 1 . 
Vbienimlegimus; Vtcantemgloriamtuam, teta 
die:Symmachus pro leftione, qus eft tota die; tran* 
ftuli^perpetuó: V t cantem gloriam tuam perpetuó, 
Vndejetiam AEgyptij Deum ex hierogliphico cirs 
culiinteiligebant. Perfe quoque loucmcoelicircu; 
lum nuncupabant. Qui mos apud Turcas perdurat: 
quiablata quaqueturri matutinales fundunt acclas 
mationes , quarumfénfuseft; DeumfuiíTeíemper, 
futurumque femper.Ex (y mbolo asternitatis, nempé 
€x circulo 8c fphera , turpiter erran di occafionem 
fumpférePhílofophinonnulli. Qu i videntes mun? 
dumhunc vifibilem fphericum eííe & circularem, 
8c fpheram eííe fymbolum íeternitatis; dixerunt 
mundum earuiííe principio, 8c fine etiam caritus 
5)eSdentta!Deí. 3^7 
fum ; 8c fie v t rumqueeíre íe ternum: quodefl;coní 
tra fidemScveritatem , dicenrefacra Scriptura : In 
principiocreauitDeuscoekin-ijScterram. ^Secun? N o t a . i , 
do obferuandum eft, quód aeternitas comparaturad 
tempusnoftrum, tanquam menfura queedameómu 
nis ad particularem.Nam ficuteííe diuinum compás 
ra tu radomneef iéc rea tú , Sccrcabile; íicutefiepie? 
ni ís imum 8c ficut eflecommune communitate per* 
feflionis 8c cau'íalitatis,ad eííeparticulare; qaoniam 
quidquid eft bonitatis 8c perfecti'onis in efle creato, 
continetur in eííe diuino tanquam in prima cauía 
8c in exemplarhitá qüidem «ternitas in ratione men 
íura: comparatur ad tempus,ficut menfura commu* 
nis ad propriá 8c particularem. Vnde ficut illa, quas 
continentur in hac aula, continentur in hac ciuitate; 
& qu^ continetur in hac ciuitate continéturá coelo. 
Se ficut illajquíe continentur in hoc inftanti, ílint i n 
hachora,8cqucefuntinhachora,funtin h o c m e n í e . 
Se dicúturin hoc anno prfíerjtia,in quo continentur 
tanquam in menfura communiScinadaequata : itá 
quidemomniaqua:funtintempore, fiue pretérita, -
fíué pteíentia, fíue futura, omnia continentur i n 
menfura^ternitatis, ficut in menfura inadsequata, 
Sccommuni . Itaque vniuería: temporumdifterení 
t i^ ,qu«inter íe fimul coexiílere non poífunt: reías í / y ~. 
tíetamenadcecernitatem, fímulin£ternitatecontif/^c ^ J f ^ ^ í 1 ^ » 
nentur. Eft enim aeternitas duratio qusedampermas 
nens ,Sc vnicum nunc ftans, nunquam fluenssSc id* 
circo cúm fit i l lud nunc duratio in finita permanensj 
fímultatequadam a t t ing i tpmer i tüm 8c futurum. 
Tertió notandum eft,quód vt aliquadicanturcoeí Nota.|^  
xiftere, requiriturvteoexiftant in eaáem menfura €+¿CZÍ&>*- t**fftí " 
durationis. Quo fit,vt Adam^C Anticnnltusnon fft^jh- « r / h * ^ * ' ? . 
dTcantur coexiftereintempore :quianon continens C f A j * e & S , ^ * ^ * c^*~ 
turineadem vtriufque menfura durationis. A^t ves Á & f f 
ródicuntur coexiílereseternitati, quia continentur 
fimulineademraénfuradurationis, quíeeftasternií ^ 
tas: quamuis£ternitas ha;c, fit menfura inadsquata 
Sccommunis ytriusque, quee continet préeteritum 
Scfuturum.Etob id Adam ScAntichriftus dicuntur 
coexifterein ^ternitate, tanquam in menfura inad^s 
quata: quse 8c excedit omnia témpora , Se compre» 1 
henditi l lainvniconunc.RurfuSjdurationesipíiead 
inuicem dicunturcoexiftere: quia vna contineturin y \ f y v ~ ' 
altera,8c abaltera. SicüttempusprseteritumjScfütUf^,^»*- <.fc>¿f*{* 
rum,diciturcoexiftere ^ternitatitquia vtraq; differe* j>¿^u.\<a>^gu*< 
t ia praetena 5C futuritemporis , a b g t e r n i t a t e í i m u H ^ ^ / ^ ¡ c f* f -K?*^ 
Continetur. ^ Quartó actuerte, quód guando comí Nota .4¡ 
muni terdic i turquódfuturacont ingent ia funtpr^í 
íent iaDeoinseterni ta te ,noneft intelligendum, 5» 
futura contingentia íünt pr*efentiaDeo proquolis 
bettempore:fedtantumpro temporej in quo íun t . 
Verbi gratia, Antichriftus ab asterno fuit prs íens , ' 
Deo íecundum fiium eíTe, 8c íécundum fuam realií 
tatem : íed tamen non fuit Deo prsefens ab seferno 
protempore Adíe,aut pro temporeNee: ñeque pro _^ ' 
tempere alio quocunque,in quo nó eft,aut non fui t , 
fed tantü pro eo tempere, in quo tanquam in mens 
fura fibi ad^equata Antichriftus erit.QÚpfitjVtfutu: 
rum contingens coexiftens íeternitati, nonfundet 
relationécoexiftentizepro quelibet tepore íed tan tú 
pro eo tépore determinato , i n quo Antichriftus erit: 
qu ta folúm pro illo ten'jpore coexiftit f ternitati.ítaq; 
futura 
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futuraconcíngentia neq^oexi í tuntDeOjncq- , furit 
prít-íentia Deó pro quolibet inílanti nollri temporis, 
in c[uo non dum funt: bené tamé coexi í luncDeó in 
Nota vlt. in ílanti ^ternitatis^S: pro rempqre,in quo Tunt-ilPoi 
í lren"ióen:not3nJum,quódil l :apropOÍíno, Futura 
contingentiafuntprserentiaDeoinaeternitate fecun 
dum fuas exiñ:étias;Sc,,fuiíami!es propoíítionesjquas 
les í l int i%;Offiniñcoc;xif tútDeo,OmniaruntDeo 
pr<efentia: poíTunt habere ouplicem íeníum.Primus 
íenfuseftjquódilludverbum ( funt ) vniatextrema 
pro i n t b n t i noílri temporis,íiue pro tempere prasíen 
t i : & ílc propoíítiones i l i f falfe funttQuoniam in hac 
hora pTéefenti.futura contingentia non funt in rerum 
natura 8c ex coníequenti non funt praíentia jeternií 
tati .Étin hocfenfu ScotusíntellexitD.Thom.fuiíq; 
argumentisillum impugnauitrcéeterúm.Do^or Sari 
éhisnonintei lexi thas propofitionesinhocíenfuiSc 
ideiveó ot ioíeargumentaturScotus .Vnde(écundus 
íénfusil larumpropoütionum , eft í íverbum i l lud 
(funt) vniatextreraa proinftantiseternitatis: & i f t e 
íenílisefl verus ,ac proinde etiam propoíítiones illas 
verae í u n t Quoniam omniafutura,quf venturo tems 
^ poreerunt,funtDeopraeíentiain iftonuncseternita* 
tis . Etexhacintel l igent iaíbluuntur plur imaarguí 
menta,qüf militare videntur cótfa S.Tho.f Sed dicet 
Obieftio. aliquis^contra.NamexdodrinaexplicatainférturjCj» 
in ^ternitateDei fimul funt effe Antichnfl:i,8c no eífe 
Antichriíl:i;pofl:quá omnia,qua2 íunt in quauis tépo 
ris diíferentia^ funt fimul in aternitate: cóíequens efl: 
falílim. Quoniam tune iftse cótradiftorice, Antichri : 
ll:useft&Antichriftusnoneft, eí íéntfimulver^in 
Caicranus.- íeternitate.Caietanusin boc anconcedi tquódpropo 
fitionesillae, qus? funtcontradiftorieein inftanti no; 
ftri tempürisjpoíTunt fimul eífe verée in inílanti^ter 
nitatis:ob id o» cúm eííe & n ó eíle Anticbriílifint in 
f ternitatejSc ^temitas fit indiuifibilisSc tota fimul;íé 
qui tur^j Antichríí lus fimul eft &HÓeíl in inftanti 
^ternitatis. 1í Verunijhf c Caietanifentétia mihinon 
Solutio^ probatur.Qupniam ficut b f duf propofitiones, An* 
tichrií luseftjAntíchriftusnóeft , funtcontradifitoe 
rías verbo vniente i n vtraq; pro inftanti noftri terapos 
t i s : itdetiamíbntcontradiftorias verbovnientepro 
Kternitate;vt patet ex legibus contradidoriarum. Et 
ideirco neq^ veróe, neq; falff funt fimul etiam in a:ter: 
? nitateifed negatiua eft faifa, fGilicetAntichriftusnó 
Replica. inseternitate. ^Si obijcias;Antichriftushabet no 
eíleinEcternitate: ergonon habeteíleinéeternitate: 
ergo hsec eft verá,Antichriftus non eft in|ternitatc. 
PatetconíeGiuentia,exregulaDialefiticorum. i . l ib. 
de Interpretatione, Ab afrirmatiua ad negatiuam va 
riato prsedicato penes finitum & infinitú valetargus 
Sólutio. i . Hientum.HKefpondeturjduas illas propoíítiones de 
praedicato con t rad idor io ,po í í e fimul eífe veras iri 
aeternitate: &idcircoift£efuntfimulverce, Antichri: 
ftusbabeteiTe,Antichriftushabetnoeíreinasternita 
te.Nego tamc, o, poísint du^propofitiones contras 
X diQrorise fimul efí¿ vera;.Et quádo arguitur, Ab aftír; 
mat iuaadnégat iuárerpódetur , grille mod'1 arguédi 
habet verú, a-uando copula vnirextrema pro meílira 
propria&ada;qusta; nontamen quádo vnit pro m é : 
furainada:qüataj&: ero'-denre.Ná fingamus,g> fums 
m o rriané Petrus legit, Se eodem die rn vltima parte 
dici ipf iusnoníegi t ; tune iftsedu^propoíítiones de 
prsdicato cótradidorio funt fimul ver2e,Peírus hot 
dié lisgitifim eft legcns;Petrus hodie eft'non legens; 
& í l m t fimulverac: Scnihilominus n o n b e n é fequi; 
tur,Petrushodieeftnon legens ' .ergóliodienoneft 
legens.I táigiturinpropoíi to.Nam quáüis Ktern í tas 
fitindiuifibilis,& tota fimul; Equiuaiettamen omni 
temporiverOíScimaginario: quoniamambitomne 
tempus intra íe ,&ob id eft méfuraínadf quara.Qnas 
re ex eo q u ó d duae propoíítiones de preedicato con« 
tradi£l:ório;fint fimul v er^ in f temitatejnon íequitur 
quód du£e contraditíoriíe de verbo contradi^lorio, 
fíntfimulverse.^lSecundóreípondetorad argumen Solutlo. j , 
t um, quód contradiftio debet efle eiufdem,de eodé, 
ad idem,íecundum idem;& fimiliter in eodem temí 
pore. Vnde, qüamuis in seternitate illee d ua; propofíj 
t ionesfintíimulver?íAntichriftuseft, Antichriftus 
n o n eft: nontamen íuntcótradiQroria^quianó funt 
ad idem}íecundum ídem. Et fimiliter quoniam ifta 
propofitio, Antichriftus ef t ,non eft verain aetei nita* 
te pro quolibetinftáti temporis: í ed t á tumproeo tés 
pore,inquo Antichriftus erit .Nóenim eft vera , Ans 
dehriftus eft,pro tempore Noc.íed eft verain inftan» 
t i sternitatis, pro tempore in quoerit in fine íiceulos 
rum.Etfimiliteriftapropofitio, Antichriftus n5eft> 
eft fimul verain a;ternitate;non pro quolibettempos 
re comprehenfo ab seternitate: fed folú pro illo tépos 
re,in quo Antichriftus non eft .Etconíequenternon 
eft vera in íeternitate5pro quolibettépore comprehéí 
íb ab aeternitate : íéd tantú pro eó tempore , i nquo 
Antichriftusnonexiftit. Acpro inde% nó íüntproí 
prié cótradidoriae,fi verbum »®tkvniat non íblü pro 
inftanti seternitatis; fed etiam pro eodem inftarjtitéi 
poris: itá vtverbiimvniatproinftátiaetcrnitatis,in 
ordine ad vnum Scidem tépus ab eademíeternitate 
comprehenfum. Quare non íéhábent fimiliter. 
Hisconftitutis3eft pr imacóclüf io .Deuscognoí Cqnqla.i. 
feit non folúm entia neceíraria,8£ pr?íentia:fed etiam 
omnia entiafutura,contingentia,&; libera.Hsec con* 
clufioeftde fide: &cogn i t a etiáfuitá Phiiofophis 
antiquis.Et habeturin facra Scriptura Sapien.S.c.Prf Sapien. 
teriranouit, Scdefuturisfftimat: figna&monftra 
cognDfcit ,antéquáfiant;&: euentüstéporúi&ícecu? 
lorum.Etlfai.^. i .Dicite nobisquae ventura fun t ,& ICau 
fciemusquoniamDijeftisvos:v'bi facra Scriptura do 
cet,fígnum Diuinitatis eí le/utura cogn oícere 8c vis 
derc.ibtiíerum.^.8.c.Praídixi tibi extunc,anrequam 
venirétindicauitibi. £tIoan.T4..Chriftusa!t:Etnúc loan, 
dixi vobis priufquam fíant;vt cúm faduBi fuerit,crei 
datis.EtPfal. i jS.aitProphetaRegius: Intellcxifti'Píalrn. IJ^-
ctogitationes meas de longé,8c omnes vias rneas prp 
üidifti: eccétu Domine cognouifti omnia noui í s i í 
maScantiqua^deftfuturajprffentiajSc prftenta.Ra 
tione etiam perfuadetufhfcventas:Qupniam Deus 
eft caufa omnium rerum, Scfuiurorum conringem 
tiú,8cliberorum,perfuamfcientiaiTipra9:ican-!:ergo 
priús feit Se cognoícic futura contingentia Se Hbera, 
.^uám producantur Se fiant.Sicutartifex pi;iúshabet 
ideam artifíciati; & cognoícitreni producendam Se 
efíiciendam;qu¿mefñciatSc producstpofteáad exs 
train tempore.Igitur Deus, qui artifex eft vniuerf>-
rum futuroru m contingentium, pr iús cogn o ícit un 
tura contingentia,quám illa in tempore fíanf. Secun 
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& í laturn; nam taliscognitio pertinet ad prouideni 
tiam & gubernationem vniiaerfítatis rerum : ergo 
Deus non folúm prsíéntia & praecerita > verum; 
etiam futura cognoícit . Tertia ratio í í t : Efledus po: 
telteuidenter cognofci, antequamin tempore pro; 
ducaturjin íua cñuí;i;iicut ecclipfis euidenter cogno--
ícitur in íua cania antcquam fít > áMa£hematico3Sc 
ab Aftrologo:fed Deus per íe ipfum Sc.per propriam 
voluntatenijeftcaufa omniumentium contingen: 
tiumSc líberorum-, &prcedeíínit illafutura contin: 
gentia, 8;libera: e rgoDeusper íé ip íum 8cper.pro: 
pria íctentiam j quam habet, cognofcit futura cone 
tingenti a 8c libera, Quarta ratio fít: Deus cognofcit 
meritahominum, 8c demerita: fed hsc pendentex 
caufis liberisy 8c praeterea ha:c Deus nouit ab aeterno; 
alias diuinse fcienrise aliquid áecrefceret: igitur Deus 
cognouit íémper 8c ab ^terno, 8c nunc cognofcitfus 
tura contingentia ;antequam ííant. Probacur maior; 
Quoniam Deus eftiudexviuorum Sí mortuorum; 
8c coj^íequentereíl: pmr.iatorbonorumjSc punitor 
malorum operum: ergo neceííarió cognoícit homi; 
num merita Se demerita. Maior etiá l-iquet. Quoniá 
meritum 8c demerltum ortum habét ex libero homi 
nis arbitrio. Quintatatio fít: Quoniam Deus omnia 
quaecognofcit,finealiqua prorfus fuccelsione cog; 
ncfcit:ergo fimul inrdligit futura Sc.prceíentia, ficut 
pretérita. Si vero Deus non cognofeeret futura con? • 
tingentia,prasterquam quód eflet ignoransjeius cog* 
nitio eííet luccefsma:quod derogat diuinee maieftati 
8c infinitan. 
Secunda Coaclufío. Non íb lúmDeus cognofcit 
futura c5tingcnria,8c libera: íed cognoícit illa certó, 
8c infallibiliter. Qmeconclufio fimilitereft defide,fi 
cut ptascedens. Et habetur in diuina Scriptura ad 
Hebr^j..c.Omniaruntnuda,8c apertainoculiseius. 
Et Ecclef. 15 .Se. ^ 9. OculiDñilucidiores funt Solé: 
neq; eft quid mirabile,neq; nouú, in oculis eius • Ra* 
tione etiam probatur h^c c5clufio:Nam fi Deus euis 
denter certó 8c infallibiliter non cognoíéeret iftafu* 
tura contingétiajScliberajtüc Deus poííetfalli: quod 
eft contra ipfius efl«ntiá8c natura; quinecfalli,nec 
fallerepoteft, cúm fit prima veritas.Pmerea etiam: 
Q u u fi Deus non cognoíceret euideter certó 8c infal 
libiliter futura cótingentiajíequereturc^ portea quan 
do in tempore producuntur, cognofeeret illa cuiden 
terjcertó, 8c infallibiliter: atq; ita perfíceretur diuina 
cognitio 8cintéporefieretcerta 8c infallibilis; cúm 
antea non eflet certa,neque infallibilis:quo4 eft cótra 
fidem^ficuc d i a u m e í l . 
TertiaConclufio. Omniafutura contingentia, 
funt prsfentia Deo fecundú fuas exiftentias,5c reali: 
tates,antequam in tépore fiant: 8c confequéter muns 
•y dvs ifte cú vniueríis íuis partibuSjquf funt 8c prscef; 
íerunt, fecundúeandemexiftentiam 8c realitatero, 
quá mudó habet, 8c habuit, & babebit i n f uturo tem 
pQre;fuitpr3gíensab¿eterno fecundum ininíi-anti 
Eternitatisiantequam m tepore fieretiHcec conclufio 
eftmihicertifsima. QuátenecS.ThO.mhocar .&. i 
contra Gent.c. 6 6.8<;..6 7.8c de Yeritace;q. i . art. 1 tSc 
Ferrar, 1 .contraGent e.6 6. Capreolusin.-i. d.3 6.q. 
• 1 -in ar. j .explicsifententiam D,Thp.8c dicit fe illam 
noninteUjgere,neq; poíie pcnetrare:8c carné propter 
ieuerentiam,S.Tho.nonaudetilláimpuguaré.Caiet. 
íDeFuiurisconúngentikis. 
in hoc art. laudat conclufíonem D ; Thom. propofi: 
tam.D-Auguft.explicansillud pfalmi.^,9. Pulchri:^ D . Auguft . 
tudoagrimecum eft:teneteandem fententiam, Et , ^ / ¿ \^c j~ - -^ 
inquit:PrfteritanouitDeu£,atq;praeíentia:8cfutura J ^ * " ^ ' " ^ ^ 
i l l i non detrahuntur.Etfermone. 11 .de Verbis Apo; •<&**/!b$.*' 
ftoli}explicansil!udadEpheCi.Etegitnosinipíb an 
te mundi conftitucion.em; inqu i t : Non vané elegic 
eos,quos ab eterno habuit in fuá pra;ícientiay 
prgíentia.Et hoc eft,quod legimusPíal.8 9.Í. 
ni ante oculos tuos;ficut dies hefterna qus prarceísit. JJ 
Etrurfum,Ecclef39.0peraomniscarniscorr;millOj fo-te y^^fi; 
áíkculoyfqueiníikculumrerpicií-vScnihilePcnouú; 
vel vt alia tranfiatio habet, Nih i l eft roirabiieinocuí 
liseius.Tandem Paul. adRoman.^..dixit:Vocat eá Paulus. 
quas non íunt , tanquam eaqus funt:'vocare autem, 
pertinet adresprjeíentes 8cexiftentes. Rationibus 
etiamperfuadeturiftaconclufio. Primó: Quoniam 
diuina cognitio menfuratur íeternitateríedaeternitas , 
vnico inftantiindiuifibiliSc permaneúte fimulam? ^ ^ t ^ > ^ ^ v h ^ r y 
bjt8ccomprehendit vniuerías_temporum differeni ¿in-'. y^¿dft*UJi tbfa 
ms7íaHcetpr^{a)s ,pr£eteri tum,atqueÍi^rumú ( k j ^ j f i ^ * ^ 
t u f í n a:ternitate funt ea o m n i a , qu«e i n fu tu ro t e i n : 
ppre continentur,,Sc erunt:efgQ funtprefent iadiuis 
nsecogni t ioni ,quseadem Eeternitate m e n í ü r a t u r . 
S e c u n d ó probatur : N a m i l l u d d i c i m r e í í e mihiprae* 
íens í e c u n d u m ÍCjquod coexif t i t in t ra dif tant iam 8c 
m e n f u r a m m e K v , i f i o n i s : í é d v n i u e r í a f u t u r a c o n t i n í f% , 
gentia coex i f tun rd iu ina ; c o g n i t i o n i i n t j j | m e n í u ; ¿ t^* %*4/ht * 
r áe iu íHé diuina; c o g n i t i o n i s , 8c n i h i l p o t e f t p r o r í u s 
i m p e d i r é h a n c d i u i n a m c o g n i t i o n e m : e r g o D e u s v i * ^ ¿ ' \ ¡ 
d e t v n i u e r í a futura c o n t i n g e n t i a , quaecontinentur 
i n eadem sternitate í e c u n d u m fuas realitates 8c exi? 
ftentias.Tertió probatur: Si d ú o h o r a i n e s e í í e n ^ q u o 
rumal te rhabere tex i lem 8c t e n u i í s i m a m v i f i o n e m , 
alter vero for t i í s imam' . tune i l l a , q u ^ eflent oceulta S í 
a b f e n t i a v n i i l I o r u m í a l t e r i e f l e n t m a n i f e f t a S c p r a í é n > . / fó&c/rn 
t ia:ergo quamuis v i f io hominis jvel ange l i , í e t a n t ú m s í ^ L s * 
extendat ad ea, q u s c o n t i n e n t u r i n t e m p o r é p r í e í é n í A 
t i ; n ib i l ominus Deus ,cuius cogn i t i o m e n í ü r a t u r in? 
finita duratione a:ternitatis , habebit cogni t ionera 
q u a íé extendat ad o m n e tempus pra:fens 8c prsete* 
r i tum8cfu tu ruml^f tdquodcunq ; fu tu rum,pQnteng , 
t u m eft intra m e n í u r a m ceternitatis;ergo eft D e o ptfr " 
, í eñs í e c u ñ H ú m íe. I t e m etiam o p t i m é perfuaderi pos 
tefthcec conclufio fíe: N a m A d a m 8c Ant ichr i f tus 
ve l fimul coex i f tun tDeo ,ve l nonf S ipr imum:habeo 
i n t e n t u m , ^ omnia t a m príeterita, q u á m f u t u r a , c o e í 
x i f t u n t D e o i na : t e rn i t a t e .S i í e cundum, f c i l i c e t q u ó d 
n o n coexi f tun t fimul D e o ; quia A d a m i a m c o e x t i s 
ti t ,8c An t i ch r i f tu s coexiftetinfternitate-.fequiturex 
hoc,quódinKternitateipfaeftpmeri tum8cfuturí i . A ^ U J ^ _^^e^c^uS^ 
Patet fequela., Qiiia nihil eft prasteritum, a u t f u t u » / ^ ^ ^ g l l ^ ^ ^ ^ 
r u m , i n ordine ad al iquam menfuram durat ionis; fo^,^^¿^Jk/l^ &xft-
c o e x i f t i t , fed coexiftet a I i q u á d o , n e m p é f u t u r o terrier1-, ¿O*** r*** f**** *** 
pore i í equ i tu r cj» i n aeternitate eft p r a t e r i t u m , a u t f u ^ t T . 
turum:coníequenseftfal!iísimui'iT.ergo,8cc.Prfterí: 
eape r í l i ade r i 8c i l luf t rar i poteft concluf io propof i ta , 
exempl i s .Pr imum e x é p l u m , e f t de centro 8c c i r cu ló ; 
i n quo omnes iinese á centro v fq; ad circunferentiam 
fi cQmparen tur in te r íe /uncdi f tá tes , 8c n o n d i c ú t u t 
T o m . j . A a coexi* 
nifí illa menfura habeat prfteritum,aut f u t u r u m ^ g i ^ ^ * ^ ' * ^ 
tur fi Adam in ordine ad asternitatem non coexiftit 
modó Deo , fed ccextitit;neque etiam A n t i c h r i f t u s / ^ ' 
/ o F . Franáf. Cymd (omment. fuper f . f . & Thsm. 
cócxiftctesjí l có t inué moueantur 8c flüant: Se turné 
relata ad ceritmm o m n e s d i e ú n t u r c o e x i f t e r e reípe* 
^ui l l ius . Quoniam centrum, v ñ u m c ú m í i c , t ang ¡ t 
Vftiuérfcl ineasfimül' .Sceftprceíenti ís imú il l is ,quáí 
' tu'ciinq; ílláí-ílnt di í lantes . I tá ig imr d i c e n d ü m eft,^ 
litetvniuer&res prcetentíeJpra£{cnteSj8cfLitúrae,inter 
fe fe collatf 8: comparatf non coexiftant; quiafutu-
rum non coexiftit pretérito in fuá propria mení l i í 
r a : csrerúm ü futura 8c pretérita referantur ad nunc 
á?ternitatis,quod ambitvniuer ías temporis diflérení 
tías 8c menfuras quatutncunq; difiantes;in illo t a m é 
/ nunc ^temitatis Antichriftus coexiftit cum A d a m . 
D . T h o m . . S . T h o . i . c o n t r a G e n t . c . ó ó . i n t e r p r e t a t u r h a c í i m Ü u 
/Cf¿¿~é>1*s o*^^—^ tudine conclufionem propofitam Sc íentét iamfuá. 
^'t-Xykóf$? Fxngamus^nquirjpunfla, qua: finí in al iquacircuní 
^ <fr~*ucí ^ j ^ ^ ^ ^ ^ / e r e n t i a i S c eííe quidem labentia Se flüentiaiVtinftaa 
. . \ f f f t!atemporisflutmt:8cfingamu3punftum,quodefl: 
sIT^^  ^¿JT^^tk 'ncen£roíe^ePe'frnanens'Tunc pun£lai l la ,qu3efunt 
^ v T f j incircunferentia, coex i f tuntcétro;quamuis inter íe 
/ L ^ / ^ noncoexiftant:quiafluunt8clabuntur. Similiterins 
quitjquamuis futura contingentianoncoexiftantin 
^ v.terfe: p o í í u n t t a m e n c o e x i f t e r e aiternitáti. Tert ium 
' exemplum ef!;,deillo qüi aícendit ípeculam;quifaná 
c ú m í i t ina l t i í s imo loco , fímul videt vniuerfospratí 
'ereuntes, priores Se pofteriores: quáuis priores inter 
Te non videant pofteriores; imó í l l i inter íe non dieáí 
' türe í íe í ib iprcefentes íomnestamen dicuntur prasíéit 
res in ordin e ad illum, qui eft in ípecula . E t rurfus fí: 
cut anima rationalis, eft vnicus ípiritus in toto corpo 
re humano: Se tamen í imul tangit vniuerfa corporis 
humani mctnbra quantumcunq; partes illsdiftent 
inter íe íe 8c í ln t ablentes, quia omnes príeíéntiísimós 
funt ip í l an imee . T á n d e m , Sicutbaculus fixusexis 
ftensín medijsaquarum v or t ic ibus,cóexi ftit v niuer J 
fislabencibus vndis: quáuis aquje fluentesquasdam 
í ln tpr ioreSjquíedamveró í in tpof ter iore i .Eodemig i 
tur modo d icendú eft de vniuerí ls rebus futuris com 
tingentibus Sede príeteritis,atq; pra:íentibus.Quáuís 
cn im res iftrein tempore produfbs, i n t e r f e f e n ó í í n t 
pr£eíentes,neq; coexiftentesrat vero reípe&u duratió 
nis,qua: eft Eternitas,omnes dicuntür eí íe coexiften 
te3,8c in illasEternitate prjeíentes.Et eodem modo ali 
/¿«>« í 4 ^ {*¿U?s30t>¿^cpi\ dicere folent, q u ó d dies hodiernus Se hefternus, 
¿ ¿ t^a^g ^Jo í ^ " ^ - ^ ' n o n r u n t f i m u l p r K Í e n t e s ; ñ e q u e a d i n u i c e m coexis 
f.~^ ¿ - j ^ » ^ * ^ ' ' ^ ^ ' f ^ / í l e n t e s : atveró rfeípedu menfuretotius menfís? di? 
* ^ - * a ^ ^ ^ ? c u n t u r adm uicem coexíftere 8e efle pr^íéntesJtá los 
^ ^ ^ j ^ q u e n d u m eit de iruturis ¿ p n e t e m i s , in ordine ad 
f^^^^Psetern i tatem. 
Q.uarta C o n c l u í í o . Deus inter alias rationes,ob 
quascognofeit futura contingentia: etiam cogno* 
ícit illa prout prs íént ia íunt illi,8e determinata fecun 
d u m eííe proprium.Sanc Deus c o g n o í c i t futura con 
tingentia, vt S . T h o m . docecin hocarticulo:quia ha.-
betrationesomnium rerum in fuáef íent ia , 8c ideas 
illarum. E t p m e r e á c ú m omnia qua: in tempore fiñt 
á D e o , í int prasdeterminata 8e predefinirá ; D e ü s 
enim ex fumma efrícacia fuce volütat isfecit vt e í íent 
entia contingentia, Se deditmodum quof í erenthjc 
S c n u n c c o n c i n g e n t e n i d c i r c o í n h u i u f m o d i praídeíi 
n í t ioneScpríeordinat ione efneaci, Deus cognouit 
quaecun que in te mpore faíta íunt ,8e futura fu nt . E t 
tandem,Deus c o g n o í c i t futura contingentia,vcpr£e: 
íéntia in fuá rs^li 8c aftuali exiftentia; quas eis conues 
P.Thom. 
níf extra fuas canias. H a n c coc luí ione tenet SanOim 
T h o . i n hoc art. T ^ i contra Gentes-cóy-Se Boe-- Bocthus. 
t h u s / f . d e G o a f ü l a t i o n e ; S í AEg id ius . i .Sen t .d . j8 . AEgidius, 
q. i .8c Caie.in hoc art.Se Ferrar, i.contra Gent e. 6 6. Caietanu* 
S e . ó y . E t p r o b a t u r e x i l l o Sapiét .8 .c .vbiIegimuj:Si¿í Ferrar, 
na Se móftra feit, antequá fiant;8c euentus téporum Sapient.S, 
Se í j ecu lóru-Exquotc f t imonio colligo a r g u m e n t é : 
O b i e í t ú íc ient i» eft certú 8e determinatú r í e d f u t u í 
rumcont ingens , fubra t ione fü tur l cft incertum, vt 
infrá diccmus;vt prf íens áutem 8c determinatum ad 
vnum,eft certüra:íi igitur Deus ícit euentustempo* 
rum 8e feculcrum, íequitur q> eidé fint prsefentes res 
futurf antequam fiant.Pfastereá:Diuina cognitio eft 
tota í l m u h e r g o D e u s itá cogno íc i t futura continges 
tia antequam í int 8e poftquam fuerunt; ficut q u á d o 
funt. P a t e t c o n í é q u e n f i a . Quia f ia l i t ercogno ícerec 
quado funt,8c aliter antequam e í í e n t , vel poftquam 
fuerunt;diuina cognitio non eífet tota í l m u l , íed ef» 
í e t q u a d a m íuccefáione variabilis Sccommutabilis, 
P f obatur antececedens. Quoniam diuina cognitio 
meníuratur aíternitate,íícut S e i p í u m eííe Dei:at ater 
nitas eft tota í l m u l carens omni fucce ís ione: ergo 
Se diuina cognitio.Tum fíe: Deus perinde nouitrus 
turaantequamfint*. Se poftquam fuerunt; Í l c u t 8 s 
quando funtñgítuf futuracontingentia relata ad di* 
« i n a m cognitionem/unt illiprf íentia,8e iam ad v n u 
' determinata:crgo cú 5ternitas,que eft méíura d i u i n | 
cogni t ion i s , í i t tota fímul permanés,8e ambiens om* 
n é téporisdil íérentiá, 8c ó m n i b u s fuispartibus coes 
xiftens ; íequiturq» omnia entia futura in quacunq; 
diíferentia téporis relata ad diuinam cognitionem, /, 
f u m c o n í g e f t u i diuino praíentia:8e c o g n o í c u n t u r á 
Deo ,non fo lúm obTd q u ó d r a t i o n e s omnium illarü ¿M c^ 
rerum funt in diuino i n t e l l e £ i u ; v e r u m e t i a m ,qulia / w ¿ ! * / ^ ¿ 3 ¿ f 
funt ei preeíentesin fuá reali Se aduali exiftentia, cu í 
coexiftitseternitas ipía. fSedargumentaturScotus Argum.al^ 
contra conclufionem p f o p o í i t a m , Quoniam ledio Scoto. 
ineafutura,vtftituraeft; Se íeísio mea futura,vt fus 
turaeftjautcognofcitur certó Seinfallibiliter á D e o , 
aut noníSÍ primunr.habeo intentum,^ adcerta c o g í 
nitioncm habendam de re futura,non opus eft con* 
ftituererempraeíentéDeo í é c u n d u m í u u m eílerea» 
l e á m ó poteft cognofeere Deus rem fu turam>v t futu 
ra eft.Si vero nó cogno íc i tur certó á D e o : íequitur c£ 
aliter Deus c o g n o í c i t pr2eíeníia,quám futura; Se alií 
ter quK funt fa¿ta,quám qu¡£ funt ficndatquod eft ex 
prefle contra íentent iam D . A u g . 5. íuper G e n e f ad 
literam. E t patet fequela. Quia tune pra:íentia,8e ea 
quaefadafunt ,cognoíceret Deus certó 8c infallibilií . 
t enfucuraautéSef i endajnó i tem. 1íReípondetur,q> Re ípon . ad 
fliturum eontingens ,vtfuturum eft,non habet eííe argum. 
in íe ipíb; í e d i n fuis caufis. A d íuas anté cauíasjeoms 
paran poteft duobusmodis. Primo modo,vt ad cau* 
ías prorfusindifTerentes Se indeterminatas ad produ 
ü i o n é ill iusfuturiütá vt non í int magis determinatae 
ad illud p r o d ü c e n d u m , q u á ad o p p o í k u m . S e c u n d o 
modo,poteft comparan ad caulas omnino determis 
natas. S i c o n f i d e r e t u r p r i m o m o d o m o n c ó f i d e r a t u c 
"qu idé tuncfuturum,vc fu turumef t ; Í€dtantú v t c ó * 
tingens eft. Q u a n i á ledio futura3vr futura eftjin cau 
fa omnino indeterminata 8c indiferente non habet 
rríagisrationemfuturi , qu.i non faturi;quia non has 
be traüonemfutur i jn i í l ve e íc in fuacauía: í e d i n fuá 
cauía 
Caictanus. 
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tmCa.inon eft magis futura le&ió, quám non lefíio; 
cúm cauía illaíit omnino indifterensad vtrumq;op 
poí i torurnrergo^c.Conf idefa turra inen^tcont in í 
gens:quia cóiíderaturcauía, v t indiírerens adeííeSc 
non eííe. Siautem coníideretur'ftcundo modo,hoc 
cftqustenüsfuturú vcíic contineturin caufisvel ma 
gis determinatis, autonmino determinatis ad illud: 
tune qmdé coníxderarurvtfuturum, non tamen vt 
« m n i n d contíngens.Qiioniam cauíaquo magisde--
terminara eftjtantó minuir de contingéntia:& ideirs 
«o ñ cau ía eft magis determinara ad e¡Te,quam ad no 
eíle;íécundú hoc3iHud eft minus cótingeñs,& habet 
minore ftatü contingentiée.Hirc doarinaeft Caieta,. 
in hoe artkulo.Qua íüpponra^eíjíondct Caietanas, 
q, futuFia cétxngens, vt eft in cauíis omnino indeter; 
minans;non poreft cerró cognoíci, neq-, ab homine, 
neq;á Oeo. Qimd íane nonprouenitex defecí-udií 
uins cQgnitionis.quíé perfeftiísima eft & certiísinía: 
íed-ex d e b d u ipíiusfuturicontingentís , quodvt 
CaietanUs. 
fís pror Í-UGÍ n£leterminatis:& con íequen ter y t ft c,cert 
tó cognoíci n o n poteft. Si vero conilderentur futura 
$t funtin cauíis magis determinatis, au tomninó de: 
terminatísitúc fané poíTunrmagis ceitó cognoíci,{eí 
cunda aun caufis fubhabent vel magis determinas 
t u m eííe,qu á m non eííe;v el o mnino certum & deter 
n imatam eile. Poí íunt prsterea cognoíci futura con 
tingentia,iíavr cognofeatur eorum caufeproximas 
priinfc:& altero modo, vtcognofcáturí imul omnes 
caüfe5qu.3s poíTunt euentú tmpedire,aut(noíi impedí 
reiqueq;iinpedient,velnon impedient. Vnde,adits 
gumenrum ScotiCaietanus re ípondet , q,futurum 
contingens v t í i c & vtcontentú in caufis proríus in 
cliiterentibusmó íciturcertó á D e o propterrationem 
íirsignatam.Etquádoinfertur, Ergoalitercognofcit 
Deus rem faSá, quám fiendammegatur con^quen í 
tia.Quia(iy aliteódicitdiuerfum modumeognofeés" 
diex parte cagnofcentis:Deus auté fimul&vno tan 
tura modo, cognorcitomniatápíseíentia,quáprKte« 
rita &fn.mra. Veru tamen eft,^,futura contingentia 
v t fic,aliter fe habet ad diuiná cognitionem,quá praj 
íeruia- QHÍafoturanó funt certó cognofcibiliavtftc; 
qu^col i í inentur in caufis omnino in determinatis: 
pr^íenrin vero certócognoícuntur .Vndé vult dicere 
Caiet.qilicétDeuscertiísimc cognofcat Antichriftü 
Sceiusfuturitionemjideftjqjfuturuseftnobís'o'ftihih 
ominustamé»futuritioipíms Antkbrif t inoncftraí 
/ '»---o/l^v . 'A» tI0reucau{a;quacertócognofcaturáDeo:redp|dtiús 
\y~ftsl^ h '^Ffjd£!l£!a>^" CQexi^.gptiaipfius Antichrifti c ú P e o , 
>>j]¿eíAsi~, ^^f j i " v^a caufá q, cerciftnñTirognofcatuT á Deo. Vnde 
¿¿v-tTff-l-^ilk* preciare DoftorSáctusde Veritate.q.i .ar. i i .inquít, 
6*^ - *J q,ttméáÜqüid cognoíc i turvt fu tum, quandointer 
cogmtioné cognoícentis Se euentú reiinueniturOtí 
do prarteriti aelfuturú. Dei autem ad omnia non pos 
teíl elle ordoprsteritiad futurú, neq; prceíentis ad fu 
túTüí íeá ad omnia eft ordo prefentisad preíens.-Quia 
eum íitscernu1,; jOmnia funcilli prseíentia: ^ternkas 
nan,P adeft cuicunq-, differentisetempnris. 
Q&jhía CG clu fio. Deu s cog ú o fot v n i uer ía futura 
cótin^;etia,riotitia inmmua:&: nó abftraftiua.Hác co 
^onclu.5. 
cijali x-ftituo cotraiunioresTheologos' 8c Meta 
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phvficos^qüihocíecuIoícripíerunt.Exiftimáternjij, . 
rerum futararum, antequám in tempere fint 8c pros 
ducanrur/olúm habet Deus cognitíoneraabftractÍ£ 
uam.EtprobaturconcIufio: Quoniam íécundü vní; 
ueríbsTheologos Se Metaphy íicoí;Dev.s cognofeít 
entia poísibilia,quae núquam erunt^notitia fimpíicis 
inteíligentieejatvero fíitura contingentia Se vniueríá 
ill3,quf habitura funt aliquod eííe in aliqua temporis 
difTerentia-jDeuscognorcirnomiavifionis: atvifio 
pertinet ad notitiam in tuitimnyergo iüa notitiajqua 
Deus cognoícit futura contirigentía,eftintuitiuav,& 
nondbftra^¡ua.'SecúdÓprobatürVNctitiaintuitiua, . ^ ¿^i/ZáopS&Zi 
eft noticia rei pixgrentjs;8c (vt'dicüritDiale¿tici)eft i l ^ ' ly ' ? 
ia,quse pendet ex práfentia obieSi: íed omnia futura 
contingentia nobi?,iam funtDeo^raeféntia ineterrií 'Ve^ Zí'*** 'J*0 " 
tateiergocognitiofutui'OTÚcohtingentiújinDeoeíl 
cognitÍGfeipríefentis;8cexc5fequéntitaliscognitio ^ 
eft intuiciu^.Terció probarunSi méacognitio termis a^ --^ f ^f*Jffv*~^ 
narctur ad tes ,qüriten us mea: Cognítioni coexiftunt ^ t ^ T . ¿ g ^ 2 - o ^ c í x ^ c . 
in cota menfura,qua mea vifío 5c COgnltio men^rr-í A - ^ / ^ ' j ^ ^ ^ ^ ^ í ^ 
tur;talis cogfiitio cílet intuitiua, 8c non abftraftiua: ^^¿¿^fi^, ^ j i i a,^  
íed dminacognitio fertur ad res, quatemtsilli c o e x i s ^ ^ ^ ^ 
ftunt in tota menfura ceternitatis: ergo diuinacognis 
rio futurorú contingétiumjeft intuitiua. ^ [Seddices, Obíe&ide 
contrá.Futura contingentia won funt praíent ianúc, 
ín ifto inftanti preíentís tlporis:érgo riúcDeusnó ha 
lyct notit iáintuinuáfuturorú c5tingentiú.1fR.efpoñ Ke ípond , J. 
decur,cj, notitiaintuitiuaDeifuturorum,dicituf eííe 
pradíem Deoref[ieftuísternitatis:quoniá futura con» 
tingentiá cognoícuntur á Deoin ^ ternitate;8c refpe» 
£iu diuinse cognitionis dicuntur eííe prseíentiar Vn» 
de,cúmcognit io Dei mcíuretur seternitate, quee ams 
bit futura fecula:hocfufficitad íioc vtDeus dicatur 
haberenótit iam intuitiuam rerumfuturarum.^Dif R.eípoai |» 
co íecundó,^)in ifto inftanti temporispraíentís ^cft 
verum dicere quód Deus habet notitiamintuitjuam 
futurorumconringentium:cEtemm non habet talé -
neñba í t tM^^ÍÍTáá i fe rum, p r o ^ tempore í n q u ó l 
non íün t ; íed pro eo tempóre,in quo erüt. Qüagfané » 
rncníüf a tem{>oris,quamuis nobis futura íít; Peo ta» 
¿Vén tam é f t ^ á í e ñ ^ quoi^am eft compreheoíaab 
«ternitaté. lí Ferrara. i .contraGeñt . ^ .Se. 6 6.noj Ferrstt. 
tatbené,q»iftapropofit io, Inhocinftantinoftro & " 
tempofévniuerfe res et iáfutütenobis , funtpraefen» 
tes seterniíati: habet duplicem fenfum. Primus íens 
fus ef t í^ illa determin atio (in hoc tépore nofito ) di» 
cat men íurá v eritatis illius en un tiation is:8e itá eft ve» 
rifsimailiapropofitio. Náin hac herj^verú eft resoés 
cognofei á Deo in fe ipfis; Se etiácognoíci resfaturas 
in fe ipfis.Secundus fenfus eft5fi illa determinacio(in 
hoc tepore noftro)dicat menfura non vedtaíís enun 
ti?.tionis;fed menfura rerum fignificararú:8c tune eft 
faifa iüapropofitio. Quoniáfacit húc fenfum, In has f 
hora prasfentires omnes etiam futurae funt; 8c á Deo 
in fe ipfis vidétur;Se Deo in hac hora,in qua fun t; coe 
xiftunr.quodeftfalfiísimum. Deniq; folutiohuius 
argumenti patet ex his,quíB diximus in poftremo n ó 
tabiü huius dubitationis á principio. 
SextaCóclufío.Futura contingentia fubratione Conclu.í.-
futuri,nó cognoícuntur neq-, ab homine, neq; ab am 
geíó : neq; fubea ratione fuñticibiiiaSccognoícibis-
lia.Hanc conclufionsm tenetD.Tho.in hocar.Se ds p . T h o . 
Verit-cj.x¿deScientíaDáatt. i í . i nco rporc ;vb i in i 
Toro-]. QUit 
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^quítjquód contingens vtfuturu eftj.pernullam cogí 
nitiGncmfciturjcuifalíitas fubciTenópoísit. Vnde, 
cúdiuinf Tcientiaenó fubfitfalutasjneqvrubeflepofí 
íltympoísibileeíretqjdccontingentibusfuturisfcié 
tiam haberetDeus; íí cognoícereteavtfoturaíbnt. 
Tuncenimaliquidcognoíci tur v t f u t u r ü eft; quádo 
inter cognitionem cognoícetis&rei cuentújinucnií 
tur ordo praeteriti adfuturum. Qui ordo inueniri nó 
poteft inter cognitionem diuiná,& quamcunq;rcm 
cootingentern: quoniá ordo diuins cognitionisad 
quácunq; remífemper, eft ficut ordo pnsíentis ad pr£ 
fens-Probatur hrc conclufia: Nam fcicntia importat 
certa <k firma rei ícitse cognitioné;vnde in re, quae cas 
ditfubratione fciétise&rub rationcfcibilis, requiris 
íurcertitudovScdjterminatioqu^dáifedcontingens 
fubrationefutun^eftindiíTerés&indeterminatum; 
quoniá pcn det ex cauía,quíe sequaliter íc habet ad efi 
íe & ad no efíé:ergo rub rationefuturi,futurumhoc, 
vel i i lud/ciri n ó poteft:ac proinde fola cóicdura, aut 
Opinipne,teneri poteft; quib9 poteft fubeíTe fa l í l im. 
5[ Verú vt conclufioné hanc intelligas, obíema ^>fa 
tura Gpntingentia exeo funt futura cótíngentia, qm. 
continéturin fuiicaufiscontingcntibus.NáfieíTent 
extra caufa^non elíentfuturaifed prssfentiatScrurfüs 
nóeííent contingentia/ed determinata.Etidcirco d i 
xiinus,^duplic!terfuturacÓtingentia poíTujitcópa 
rari ad füas caufas. Primó ad cauíasomnino indifFeré 
tes Se indeterminacas ad produftionem ipfius futuri 
cótingentis:qus; non ímr magis determinatf ad pros 
ducendú,quámadpppofi tú .Secundó pofl"unt copas 
rari/ad cauías aliquantulú determinatas,8£ non prors 
fus indiíferentes. ^ Quód fi futura cótingci\tia cópas 
rentur ad cauías prorfus indiíferentes; tune dicopris 
tnójtaliáfuturacóringentia proprié npneflefutura; 
qyia in fuá caüía non habét ma^is rationéfutuvi,quá 
non futuri.Quoniá caufa indifterens & indetermina 
ta proríus;ex fe non eft magis determinata ad efíe rei 
f utur3e,quá ad non eífe. Vnde,lefi;io futura no conti* 
netur magis in cauía contingéti omnino indetermis 
iiata,quá non leftio. Imó eodem modo ficut contine 
tur eííe le¿lionis,GÓtinetur non cííe: &: scqu^liter qui* 
dem,propterindifferentiá caufa:. Quare optlmé colli 
gitur 5>futurac5tingétia,vt íunt in caufisincUfferctis 
busjnó íunt magisfutura,g,nó futura: bene tñ dicüs 
tur cótingétia; quia poííunt eífe 8c poílimt non e0ei 
HDicofecundó, 9>fifuturacótingentia cófiderétur 
in ordine ad eaufas indifirer¿tesj& prorfus indetermis 
n3tas:fic,non pofifunt certó & infallibilitercognofci, 
ncq;abangelis ,neq;áDeo;neq;funtícibil ia: & h o c 
eft,quod aíTeuerat. ó.cóclufio propofita. E)euscnim 
futura contingétia íub ratione futuri,qualia funt illa, 
dequibusnuncloquimur;nonfcit.Etprobatur:Quo 
niá talia futura vt fie, cótinentur in caufis prorfus i m 
determinatis, &. indiíferentibus: ergo per ordiné ad 
huiufraodi caufas nó poífunt cognofei. Q u p d í á n é 
nenproced i texdefeáuá iu incscogni t ion i s : fedex 
indiíferentia&incert i tudine,quáhabentin fuis cau 
fi5.Praeterea:Diuina cognitió, certa eft & infallibilis: 
íéd futura cótingétia, fub ratione futuri non poíTunt 
certó 8c infallibiliterfciri: ergo Deus non cognofeit 
certó Scinfallibiliter futura cótingétia fub ratione fus 
turi,quatenus funt in fuis caufis proríüsindifTerenti; 
bus.Probatur minor. Náfutura cót ingent ia/ub ras 
fuper í . © . Thmi. 
done futuri cótinétur in fuis caufis proximis; quaí cú 
fuapte natura fínt impedibilcs, & «equaliter íc habeát 
advtráqjpartemcótradiftionisjefiiciturquidcnivc 
cfTeíflus cótingétes in ipfis cótenti,poísint euenire & 
nó euenirc: ac proíndequa ratione huiufmodi habéc 
contingentiam & indifferentiá, non pDÍfunt certam 
cognitionéinduere. I té : Gbieftú certacSc infallibilis 
cognitionis certú debet efíe38c determinatú^edfutu 
rum cótingens fub ratione futuri, eft incerr5;pendés 
á cauíá prorfus indifferenti: ergo qua ratione tale eft, 
nó poteft eííe obiedú certfSc infallibilis cognitionis. 
1fDicotértió,^>apudnosfuturacótingentia,qu32ha Dico . 
bent cauías aliquátulum magis determinatas,§c non 
proríus indiíferentes; íubiacent maiori cognitioni,& 
perfediori:quáuis nó infallibili. 1[Dico quartó quód j}jC(j 
Deus bené cognoícitAntichriftú claré Scenidentcr, ^ 
8c eius futuritionem in tépore, 8c cogno feit cj. Antis 
chriftus vt exiftés in íuis caufis,cft futurú contingés, 
quod poteft eífe 8c nó eífe: ceeterúm fíituritio 8cexis 
ftentia in caula íua indifíérent¡,non eft ratio Deo ad 
cognofeédum ipíum Antichriftú; íéd ipía praeíentia 
Antichrifti,eft ratio c|liare certó 8c infallibiliter cogí 
noícitur.Et prxtcreá, alise funt rationes cur nos inteU 
l igimusDeumfuturacontingédacertó cognoícere: 
quas íiiprá explicuimus conclufioné. 4,8c alibúfit 
his,fatis patet fenfus huius íext« conclufionis. 
SéptimaCóclufio.Quáuisfuturacontingetiajex Conclu.7. 
co c[> funtpréelentia Deo in jeternitate; íbbijciátutccr 
tas 8c infallibili cognitioni Dei : fed tamé certitudo 8c 
infaUibilitasdiuin£ecogniiionis,nonlumiturabipfis 
rebus íecundú feipías,in íemetipfis. Primapars hu» 
iuscóclufionis,probatur:fcilicet^ futura cótingétia 
vt praeíentia funt/ubiacet certse &. infallibili cognitio 
ni Dei.Nam futurfi contingés eft i l lud , quod poteft 
eífe 8c poteft nó eífe, 8c nó habet determinationé alis 
quam in fuá caufa:ergo ex ifto capite nó habet cj. fub 
ijeiaturcerne 8cinfallibili cognitioniDei:igiturex eo < r f - e » ^ 
^ e f t g r s í é n s , habet cj. fubijeiaturcertse 8c infallibili *• ^ ^ i f f ^ f 
cognitioni Dei.Secundó probatur: Futura c ó t i n g e n ^ ^ ^ j ^ y 1 ^ 
t ia ,vtcót ingent iafunt , inordinead caufas prorfus ¿7 
índifferétes Se indeterminatas;non fubijciútur certíe 
8c infallibili cognitioni,vt ftatim diximus; fed á Deo 
ccrtó.8cinfállibilitercogncícútur,vtfides doccr.igis 
tur cognofcütur certó 8c infallibiliter; quatenusprce* 
íentiaíunt,vclinpradiffinitioneíu^voluntatis. Pra:s 
tcreá:Futüra contingentia, qustenus funt prseíentiaj 
funt determinata, 8c habét certitudiné: ergo vtprjes 
íént ia íunt , poífunt íubijcicerta;&; infallibili cognis 
t ioni Dei.Secúda conclufionis pars probatur etiam. 
N á certitudo Se infallibilitas «li'uiiue cognitionis, eft 
perféftioipfius; «uac in qualibet cognitione melior 
eft ipía,quám nó ipíá; íed perfedio diuinee cognitios 
nis,fumitur ab efléntia ipfius Dei;n on autem á rebus 
creatis:ergó,8cc.Item probatunNam cognitioDei 
futurorum contingétium fit ccrta;intei'alia,procedit 
ex pracíéntiaipfarú rerunKfedjmiufmodi pr£{éntiam 
Peuscogno íc i t t áquá inob iedopr imanoTlnma efi 
í c ñ m ^ ^ i b f t a n t i a : e r g o fcicntia Üei famitcerntudi 
nTScinfaílíbilitatenijnóárebus ipfisíecúdum fe, 3c 
in fe ipfís; íed á filo primario obiefto, quoá eft eíién* 
tiadiuina. Denique, hancconcluilonemexfupe* 
rioribus fátis oftédimuSíEtplutimaeriamarguméta 
p ropo í lu in hoc dubiOiCam manifeftant-
Óctaua 
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C©nclu.8» 06tauaC5cluíío.R.espoísÍbile3_)qua;r!unquáfaí 
tur^ funt;Deus cogndícic diftin£léJclaréj& xqué per; . 
fecié:fícuc cognofcicresfutiirasjqiiaealiquando habe; 
bunteffe in aiiqua difFerentiatempQrisfuturi.Proba 
tur i i la cÓcluíto)priínó:Quia.Dei cogtiitio.eft vna & . 
íímpliciísima;& perilIamcognoícitDeiis poísibiiiay-
quíenunquá erunt; Scíímiliterpereandécognorcit: ' 
futuraconclngéua,quKerunt inaliquatemporis dif; 
ferentia: igitur s q u é dirdnélé & claré cognofcitpofi 
ílbilia,quae n o n eruntjíicutfutura contingentia. Ses? 
cund ó probaturiQbicéiü d i uinaj cogniíionisjin quo; 
reprceíentantur pcrfediísimé nó folúm futura contin. 
genua,íéd etiaai enr ía poísibilia,qu£ nuhquá erunt;. 
eft v nicum;& fímpliciísimums^ pretereá eft pr^ le^ 
- Deo cognofcenti Scintelligenti:ergo Deuspercog; 
nitionem}qujeterminaíuradhoc obieftum íibiprsesj 
íenSiCognofci t omnia tam pofsibilia^qus n o n ef un t ; 
quám futura,quse erunt;c!aré Se diftindé Se perfecHf 
íimé.Praíterea:Siií'lacogninp noheÍletdifi:inda,cla' 
ra^Sc a q u é perfeftaiíequeretar q? íl res.po.ísibileSjquffi 
n o n eruntjprodücereníur á Dcojdiuina cognitio per • 
ficererur.Ertuuc cognitio rerum,qua; producuntur' 
(quaealioqui non erant producend^efiet perfedior, 
&magisdií l in6iainDeo:quodell : impoísibi!e.Quia 
cognitio cuiuflibet rei i n Deo, eft iniinita5& infinité 
diftin&a & clara:.e.rgo;,&.c. Sed dicesiContrá:Cognií 
tío in£uitiua.j,eft perfediorjquám abftra£t:iua:fed cog. 
nitiorerurn poísibiUumjquKnon eruntjeftabftraáií-
ya cognitio:ergo non eft i,tá|>erfe¿fea}ficut notitia ias. 
tuitiuarerurafuturarum; neqj tam diftinóta Sedara. 
Reípondeturjquódinnobis.cognitiointuitiuaeiuf: •••• 
s-dem obiedi , perfe^ioreft; q-uan^bftraftíuaeiuíHé 
V obieái:c$terúm in Deo-pr^priélo^üendojinaeílno 
/ tkiaabftraft iua.Quiaobiedumdiuin^.cognitionisí 
in quo Deus omniacognQÍcit5eft;fíbi pr|íensjfó^ 
íuaeíIentia.Deinde:Intuitiuuni Sc.abftractiuú reípes 
d u creaturarújproutfuntin Íeipíis,n5 ponuntentita 
té intr infecáinDeo: Jfedíblum relationem rationisé 
Qj^niamperhoc^produceréturresfjpísibilesjqtice , 
nunquáfuturaefuntjnon accreíceret Deo áliquaen: 
titas, aut perfedip : fed folúm haberet nouarn rekí . 
tionem rationis cognitio Deí adereaturas denouo 
produdas, 
Adargum* Adargumentáprincipiodubijpropoíi ta .Adpri í 
Adprimum mumjreípondeturdif t inguendo coníequens. Nam 
l ^ternicas ctnpfítduratio infinita, Scmenrurainada;.' 
quata omniS temporaliqmj ^quiualet íuccefsiuo in* 
finitOj.íiue vero^fiueimaginario: & fie cótinet ornne 
temporale,8ccoe)ii(titilli. Immegfitasyerononeft 
menfjralocorum,8cnonc5tinetfutura;acproinde, 
n o n ed vtrobiq; eadératio. Et quando dicitur; Deus 
n o n coexiftit ipcis n o n exijlentibus : -diftinguo. 
Non coexiírit per prceíenciam localeir¡:concedo. Ño 
coexiftit per íeternita.teiTiUiego.Quia ficut exterafus 
tura coríngentiacoexiftunt Deo reípedurusscogni: . 
tionisin a t g r n i t a t e ñ t a joci non exiftétes modo i n r e; 
rumnatura, coex i i iun tDeore ípedu fu^cognitio; 
Adíecundü ñmñi«tCTnitarcj.<juax^ -
fecundúrefpódet .urnegadoíequelá. ,Qupniáad hoc" . 
v t aliqua creaturadicaturDep cQa;terna;requiritur ^ 
i n ordme ad propriammeníl iram,nunquam habue; 
r i t initi.úfuf durationis. Et quando arguitar,Creatus 
^ _ _ r^funtpr^rentesDeqabaí íerno^ergoíüntcoKterne: - .. 
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diftinguo antecedens. Suntpríeíentes, proqualibet 
duratione temporisveri,autimaginarij:nego íntece 
denstSmitprasftntesí psodetertninataduratione té* 
poris,in quaproducétur & erút : concedo antecedes. 
Ex h o c t a m e n o ^ a 
ad-Eocneceírafiúeratqjeflentgterñg í e c ^ u m ^ ; 
p r i lmHIu ram^f íne i i ^^ Adtertium, 
ípó detü r, negand o cóíequentiam . Ná vt Deus dicai 
tur formaiiter dñs & aStualiterjrequirítur, vt drcat re?, 
lationem d o m i n i j i n adu exercito:8ccóíeqüenterreí 
quiritur,qí crfiamr» fint in fuiS'prbprijsjnenruris.Na ¿ « o ^ r ckrtaifj i j . 
ficutxreaturajnmija^ / t^^Jf^-^é 
dpnec producatur;i8¿ íitin flia propría méítiraiitá no ^ ^ ^ ' / ^ S , 
t e r n ^ a t relationem dominijjdonec i n tepore pro da 
catur.Yndenonrufficitc^.creatUríefinrprsfentesiu -\ / . ^ t T ^ * * ^ ^ } 
íeternitatejad hoc vt Deus dicaturformaliter dñs ab i C ^ * t*1 * J ^ ¿ / ^ 
£Eterno:quoniá creaturajnon funtprefentesDeo,pro * v | * 
quolibet tempore. Sed dicumur prasíentes in seternií ^ 
tate pro fuis temporibus determinatisj& pro luis mes 
füns/ in quibus erunt.^íSed diees^cótraiDeus ab íeter Obiedio. 
non«»eítreali terlegií laror, neq;formaiiterlegiflá*.-' 
tonergo Deus ab aíteíno non íblü eürreaíiter dñSííed 
etiamformaliter.Patetconíequétia. Q£on iá lexnon 
imponitur,niíi creaturis: fed n ó obftan te qj creatur» 
no fintjDe9 efl: realiter & formaiiterlegiílátor: ergo 
non obftante q-j creaturs nó í ín t ,Deus eft realiter Se 
formaiiter dñs. Antecedens patet. Quialex naturalis, 
eftlexseternain Deo. üReípondetur id iueffam eíle Solutío. u 
rationé de Deo inquantum eft dñs & creátor, & in 
quátum eft legiílátor.Quoniá eííe dñm,dicit gubers 
nationemin ordine adereaturas; Sceílecreatorem, 
importa tadioné crean di reípedu ereaturarurti 5 quse 
dúo fine ereaturis intclligi no poíTuntrát vero lex/oí 
lúmimpprtat ftatutumconcfeptum in métedi-uina. 
Etira po tu i tDeúsab áternoéfie leglílatór , abíq;eo 
q* inteíligáraus creatüras GíTe in adumon tamen poG 
fumus intelligereDeum eíreformáliterd.ñm Se crea* „ | . 
toré,-fineeoqjintelliganmscréaturas.f Alijaliterre: ' u 10*2* . 
íppndent.Dicút énim ad argumeñtum prinéipale,^ 
Deus etianidicitur dñs ab eterno; fed non pro quos ^ ^ / / / y * 
libet tempore vero 8¿;imaginario:fed folúm pro temí;*"'13, P ^ f ^ * ^ * ^ -
poredetermínato-, inquocréaturíe iamfuiltproduí C-
ds.Et ex confequenti optimé Deus poteft in tempó 
re habere denominationé temporalem d o m i n i j ^ D i Solutío. 3 • 
co tertió>9> ¿óceptus legis ^ ternus^qUi exiftit in Deo; 
quatenus ordinatur ad •gubernationem ereaturaru 
futurarumjhábetrationélegis.^lQupdílvlteriúsob; Replicai 
ijdásjDeusab seterno eft legiflatonergo eft füperior:. 
ergo kabet inferioresrergo eft formaiiter dñs ab seter 
no-f R-eípondetur primó, q>ab eterno Deuserat fui Solutío. í« 
perior jideirco quia fibi debebatur {uperioritas íliper 
omnes creatüras véturas & futuras. Sicut Adáquan* 
do folus erat, poteratetiáiuredici Cuperior ómnibus' 
hominibusvéturis:quiaid fibi debebatur.Etratiohu 
iuseft,quoniam h^c fuñí relatiua fecundú dici;& itá 
nó requiritur q? extrema adualiterexiftant: fed q> di 
eant ordincm ad i pía-.Sicut ego modo fum prior An Í 
tichriftotlicétipfe nondumfuerk.^Alij d ieút ,quód Solutío. i . 
formaiiter ab seterno non erat füperior: nihilíymirius 
ab Eeterno Deus didus eft legiílátor, quoniá ab asters 
n o f a i t lexsterna - Etenipi ad hoc vt íit veralexflioa 
rsequiritar quód acceptetur: fed fuis eft-,feGumferre 
uPiperium ah eterno, Advltimamfequelameiufdern 
", T o a i j . Aa j . '- - argumenti 
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i^argumenti dicendum,<j>Incarnatio Chriíliin inftan 
t i ^ternitatis fuit prseíens Deo;íícut cutera omnia,quf 
<i(t^/' 'fucuraerantintepore.Ibinanq; ineiussternitatevis 
dit Deus Filjun^faum iñcarnátüm,¿5chOmmein"Ta5 
*Sdmeííé ; íédnon pro quolibct tempere; íéd tantum 
proeotempore,inquofa£taeft Incarnatio;8cinquo 
A d quartu. Deus erat homo. ^  A d quartü d icédü,^ Deus in nul 
lo alio obie£io poteft videre certó & infkllibiliter fus 
tura cotingentiamifi in íiia eflentia, tanquam in fibi 
proprio Scadsequato obiefto;8cin praedeterminatio* 
ne íuacvoluntatis.Vnáefurura omniacomingentia, 
> qua: Deus cogno(cit ,noníunt capada certx 8c infalli 
' ^ ^ / ^ ^ ^ b i l i s c o g n i t i o n i s : n i f i q i ^ 
^ ^ ^ " ^ ' r t^ '*^uidemrerúgra ; íent ia repríeíentaturTiTcflénimDei. 
EjTqüoíequitiir, q, ilíTDei cognitiocíl certa Scíñ ?al 
"^libilis.Namfíincadcm eíícntia repreíentarenturfus 
tura contingentia,pr<eciré íblúm v t cótingentia funt, 
in fuiíq; cauíis i nd i f f e i ^ ibus^p ro r fu s inde t e rmi í 
natis;8c non vtpr%rentiaaternitati;tunc de illishabe 
riñó poíletcertaScinfallibiliscognitio. ^yAdquinm 
reípondetur primó non cocxiftuntvnitertiopro 
eadem duratione temporis: íed pro diuerfís duratios 
nibus, & temporum difFcrentijs. Itaque non coexú 
ftunt ícternitati, niíi fecundum fuas proprias menfus 
ras. Et ita nonvalet confequentia;Coexiftuntaeter* 
n i ^ ; e r ^ c o e x i f l : u n t 1 ^ e r í é . T ) ^ 
*i*rJ**' fterennnteríe^erat nécelTariú vt coexifterét f ternita» 
t i pro eadem durationc temporis. 1[Dico fecundó,^ 
ficut coexiílunt jeternitatijitá coexiftút inter fe in eas 
A d lextum, dem 3eternitate.1IAd íextum refpondetur diftinguéí 
do confequens.Nam íi verbum(runt)vniat pro inftá 
t i a:ternicatis:concedo}iam efle prseíentiaDeo. Si ve* 
róvniat pro inftantihuiustemporis praeíéntismega* 
tur conrequcntia.Et quando arguitur; Quod eíl tale 
in ordine ad Deunijeft fimpliciter tale, & c . dicendú 
^» h o e n ó eft verG,quádoal¡a menfuradurationis alis 
quid dicitur tale in ordine ad D e ü , & alia mefura dus 
rationis aliquid dicitur fimpliciter tale. In propofito 
vero res futuras non dicuntur fimpliciter praelentcs, 
nifi quando iam funt in proprijs méíuris, 8c ad^quas 
f t y t r (P. V . í D . T h m . 
i - t * ^ y ¿ - tistdicunturtamenpi'gefentesin ordine ad Deum^no :npr«eicntesin ordi 
t^ t»-*?* perpropriammeníuramS^daequatanñíeHpermen? 
aü. furam alienamjquaeeft aeternitas.^Ad íeptimumres 
ípoHHcturidrftinguendominorem.Nonfuntin seter 
nitate;nego:nó funt in tépore, concedo.Et eodé moí 
Jr"irL¿L¿*eAA*~4» Avu-wji0 concede,^ relatio coexiftentia; in ordine ad seter^  
£~Tjtj ' ^ y _ ¿ ^ _ * ^ i t a t é , n o « eft relatio reapsTdbnej^rae"^am^ pro? 
^ ^ ^ ^ ^ \ ^ 2 ^ ^ ^ ^ 4 ^ g - f í n t . C ^ t e m quoniam aeternitas'comprehendit 
/- áJ\^^-¿A^ tepusilludjinquocreaturaeíunt^dcircocreaturasdií 
cunturcoexifteretnótamenfundantrelat ionérealé 
coexiftentias pro tempore, in quo nó füntjícd pro tes 
A d o ñ a u u , po re , inquofun t . ^Adoc tauüd iccndum,^ in in f t á í 
t i aetemitatis,non eflejnunquá prf ceísit eíTe Antichri 
fti: quia a:ternitas non habet prius 8c pofterius; neq; 
prascedentiá,autpofterioritatem.Deinde, nóef t tam 
grande miraculu m dicere,q» in aeternitate eíle, vel no 
eíle Antichrií l i j íüntfimuhquoniamhocíolú eíletaf 
firmare seternitatem fímül ambire 8c comprehende: 
retempusil!ud,inquo Antichriftuscft;8cetiamtem 
pusillud,in quo AntichriftusnÓ eft. Qu^duo cúm 
comprehédantur in meníura,quse caret omni fucceís 
ííone;8c quj nullas proríus habet partes prioresSc po 
ftcriores:íequitur ^ in 3eterhitate,non eífc non prsecc 
díteíIé.Seeustamen eft in tempore. A d {équelam au 
tem dicedum, q, futura cotingentiafunta&u in a:ter 
nitatc^pro tépore tamcn,in quo producentur. Vnde 
negó coníéquentiamjq» nunquam in af tuproáucan 
tur:quoniá aeternitas non comprehendit aliud effe i n 
a(3:u,niíi i l lud^uod in tépore fit. I I A d nonum dicen A d nonum* 
dum,q»futura cótingencianon bisproducuntur; vi» 
delicet íemelin ^tcrnitate,8c deindé portea in tempo 
re:íed íblúm producútur íemel á fuis cauíis. Vcrunta 
men,quoniá ifta produftió íemel in tépore fa(9:a,con 
tinetur ab alterno in ipía a:ternitate: ideirco non funt 
duae produ£tiones,íed vnica tan tü ; q u » v n a 8c eadé 
cú fit, cótinet in duplici mérurajícilicet in mcíurain* 
adxquataseternitatis Scinméfura adjequatatéporis. 
IT A d decimú reípódetur^q, De9 notitia vifionisSc no A d decimó, 
titiaintuitiua videtvniuerft futura có'cingentiameq; 
hoc,eft aliquid impoísibile.Qupníá omniafutura có 
tingétia rc^eftu íeternitatis íunt prscíéntia.Et quádo 
in arguméto dicitur;Eodé modo cognofeit Deus ho 
miné pofsibiléjqui núquam eritjficut cognofeit Ans 
tichriftum futurú:reípódetur ex parte Dei nó eííe vas 
rietaté in rebus cogaofcendis;at fecúdum noftrú mo 
dú intelligédijnegaturhoc. Quódfidicas; Antichri* 
flus nó habet magis modo de cíTe^uá homo poísibi 
lis:refpondetur,q, Antichriftus in méfura totius tem ? 
poris habet verü eííe reale; homo autépoísibilis,qui) 
nunqua erit, nullum proríüs habet efle in toto tépos 
re:ac proinde homo poísibilis,non cóprehenditur ab 
aeternitate fecundú exiftentiá fu i . Antichriftus vero 
bené cóprehenditur íécundú fuamexiftentiá ;quOí 
niá in toto tempore habet aliquod verü eíle reale: Se 
itá Deus videtillú notitiaintuitiua. 11 Advndec imú A d vndccií 
d icendum^ vniuerfa futura cótingentia coexiftunt mum. 
fub^ta^Kangel ic^, í iue angelo¿atione seui; propter^*^ ^ ^^dP: 
rationem afsignatá in eodé argumentomó tamé coes /^* 
xíftuntcognitiomangclica;. A t q ; i t á n e q ; f u n t p r a * ^ f^tm^t 
íentia ángelic» cognitioni,Heq; ab angelo c o g n o f c ^ U ^ ^ . 1 * 
tur. Quia angélica cogn itio nó méfuratur ^uo/ed tés 
poredifcreto¿n quo tépore veré inuenitur fucceísio. 
5|Sedobijcietal¡quis,contra:Sitvnuminftanscogni ObieSio. 
tionis angelice habcnsdurationévniusmenfis;tunc 
fequitur futura contingétia illius méfis coexiftunt 
cognitioni angélica:, quia coexiftunt in illo eodé ins 
ftanti,in quo eft angélica cognitio. uRefpodetur,^ Solutio. 
coexiftútilli, íed nó inratione eognoícibilis ScinteU 
ligibilistniíl tantü pro eaméfura,in qua crut.lfQuam Obíérua. 
ré vt intelligas,obferua ex D .Tho , i .p.q.5 7.art. j . & 
deVerit.q.S.artic.p.Sc. 1 i.q>fpeciesintellig¡bilisad 
hoc requiritur ex parte cognoícentis,vtper modum 
ílmilitudinisrem cognitamcognoícéti reprjíéntet: 
aftualisauté fimilitudo, reprajíentare nópótef t rem 
fingularé in adu,nifi illa res iá fit-Sicut fimilitudo ha 
ius papyri in oculo exiftens,quáuis conferuareturreí 
cedentc papyro; nó tamen reprasíentaret papyrú, n i : 
fi cú eílet in a ñ u E t ratio eft,quoniá ípecies ipfius fin 
gularis vt eft rei fingularis , repraíentat ipíam fub 
aftualiexiftétia; ob id q>códitionesrei materialis fin 
gularis funt determinatio ad h k 8c núcúdeirco quá* 
do ipíá res nÓ eft,talis ípecies non eft a&u fimilitudo 
reprceíentatiuaipfius.Etquoniá relatio poteft cóíur* 
gere ex mutat ionevniusextremitantü: ideo poteft 
có t inge re^ t id^uod nó erat aftualiter fimilitudo ali 
cuiusaincipiat eííe illius fimilitudo folü per illius mu* 
ratione 
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tationemjipfa ílmilitudine immobüi permanéte. Ex 
quibus colíigitur, >^ cúm fpecies qu^ funt in angelo, 
íintreprafentatiu^ non íblúquidditatisvniuerfalis;. 
reclomniüindiiiiduprújíítamé aliquaíingularia no 
dú funntúc rpeciesillf no íút aclu íímilitudinésillorú 
ííngulanüjíedrolú potentialesíimilitudines. Vnde, 
cú mdiuidüa Se fíngularia habeateiTe in rerü natura, 
ípeciesintelligibili's efbeorú-fimilitudo in adu.Etid;, 
circo cá ípeciesno reprsfeníet aliquidintelledui per. 
modü obie<Sti iníeliigibilis,niíí quando eft aftu illius 
fimilitudo Íequit:q?lpecies,qu3eruntinintellé¿tuan; 
geli,nóreprKrenrantintelieQ:uiíinguIananondúexi 
ftentia in rerúnatura;qu£e tamen poíbea quando iam' 
funtinaftuproduftajfibirepríefentát. Etjiocquide 
noncí lpropteral iquárealemmutat ioné fpeciei: fed 
pvopter mutationem obiedi, quod iáefi:,&; antea nó 
erat.Ex quibus fat-ispatetjquidíit d icendumadáfgu 
frá duodeci mentú.«[ A d duodecimú dic¿dum,qj nonefteadein 
nium. ratiodeípeciebus intelligibilibus; & de Eeternitate. 
- Qujarpecies inteiiigibües an^eliriófuntaduaiesfií 
mili tu diñes íuturoru cotingentiú^niíi íucceísiué; fu 
cutru^afacótingétiaíuccelsiué produeütur; atvero 
eremitas íímul cóprehenditin vnico inñáti nonfolú 
diíferentiáteporispraíeníis, íed etiá diflTerentiátemí 
porisfutuii, Quapropterargümentú nihilconcludit 
c5tfanos:quoniá inilladiííerétiatéporisftituri, adu 
includitur exiftentiarei faturse; quse exiftefia realiter 
Ad decimtí includi tur inKterni ta te .^Addecimumter tmdicení 
tertium. dum,q, S.Tho. fupponitcognitioné diumájeíTeinfií 
nicá;quse neq; procedit de potetia ad a£tu,neq; eft íuc 
cefsiuaóSupponit etiá, % taliscognitio diuina á nullo 
impediri pót:&coíequenter qj cognoícit o m n k quée 
funt íibi prseíentia.Et túc quide h^c eft bona cóíequé 
' tia,Diuinacognitio méruraturfternitatengiturDeus 
videtomnia^uf continenturin menfurageernicatisí 
QUK coníequentia nihil concludit de vifione noftrai 
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S)e contingentia & libértate humana-
rum operatiomm. 
'rír^p Ecunda concrouerílahuius amculUllaq$ 
grauiísima; eft de cótingétia & libértate 
>^  humanarú opera t ionú:&quopaéio i l la 
VZs&Tztá fiare pofsitcúdiuinafeientiaí Dequare 
pluradicemus.q. z 3.depr£edeftinatione,preerer.tini 
ar.5.&.6.&.7.Stoici,vtdocetD.Aug.5.deCiuie.Dei 
c.S.Sc.^. negá teon t ingenmhumanarú operationú: 
quoniá negant liberum árbitriú.Eteundé errorem íe 
cutuseft Manichíeus, cetra quosfcripíi tD. Aug.lis 
brú integruii! de libero árbitrio.Qui errordamnacus 
Ifeft ab Innocen. 3 .in Con.Gonftantiéíireíns. Luthes 
ru5,Oecolapadius,&; Philippus Melampton; negant 
etiamlibértate Sc contingentiam in humanis aftios 
nibus:ac proinde negátliberú arbitrium.Cfterünon 
eadé ratione.Nam Stoici id negant:quoniáexiíl imát 
onmiaprouenirefaíaliquadáneceísítate, eíleq^rem 
omniurn cauíás neceflarid connex-cus; & neceílario 
niouere ad fuos eííeftusproducendos.Et eundem di 
cendi modü íecutus eil VukclefE A t vero Manichcei 
negabat cont ingent iá& libértate hamanarum aétio 
num,noftriq;arbitrij:quí2ÍicutcóílÍEuebácduoram 
ma principia rerú,alterú bonñ 8c alterüm malum; itá 
etiá in homine conftituebantduas animas,alterá des 
t e r m i n a t a a d b o n ú & o r t á a b o n o principio, altera ve ' c 
ró determinatá ad m alü & profeftá á malo principio. 
Et ideirco negabant Iibertatem in humanis a&ioiiu 
busj& conftituebát determinationera ad v n u m , 8c 
necefsitatéinillis. Lutherustamen &eiusíequacés, 
hacrátione pút i ís imúadducunturad negandáarbií 
tr i j i ibertatéiquiaexii t imanthominépoílpeccatum, 
foluni habere libertatem ád peccandú; & non ad be* 
né operandum. Afgumentaverójquibus probare co 
tendúcfuáhs;refím,á nobis funtcómemoranda^ ^Et Árgum. i* 
in primis probátexteftimonijs íacrarámliterarum. cJiehtÁn^^ 
N a m G é n ^ o . í o í e p h dixitadfratresfuos: N o í i t e t i / > J ^ f ^ L 4 ^ 
mere,Num Dei poíTumus refiftere volútatK Vos c o ^ ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ' 
gitaftis de rae malú,íed Deus verdt illud in bonú.In 
quo teftimonio videturloíephreijcerein diuina vos 
lunfatempeccatüfratrttm ruorumrigitur i l l inon pee 
cauerunt libera volúntate fuajféd Dei volúntate, cui 
non poterant fefiftere. ^Príeterea,IeremÍ£. 1 o.c.legis 
mus:i^on eft hoffiinis via eiusjneqj viri eft,vt ambus 
let&dir igatgreí íusruos. EtProuerbiorum. 1 ó.ícri 
p tumef t í OraniapropteiTemedpíumoperatuseft 
ÍDeus,etiáimpiümaddié malum. EtExod.p.dicituc 
de Pharaone:In hoc ipíum excitaui te,vt oftédam i n 
té virtutem meara. Et á'd R.om. 1 .dicit Paulus dePhi 
loíbphis Gétilibus;quód trádidit illosDeus in reproj 
bum fenfum.EtadRom.9. Cuiusvultmiíeretur;&; 
qué vult,indurat.Ex quibus teftimonijs fie arguiturí 
Si in operatione aliqua homo haberet arbitrij libertas 
tcm & contingentiam; máxime in peccando: fed vt 
liquet ex teftimonijs cómemoratis,homo ad peccans 
dum adducitur no fuajíed Dei volúntate; cui reíiftei 
r é n o n poteft:ergo,&:c.ííPra£terea,Prouerb.i6. habes Secundum* 
turíCor horainis cogitat viam fuá, & Dominus dirú 
gitgreíTusillius.Et.cz i.inqu¡tSapiens:Sicutdiuiíio 
nes aquarú,íic cor Regis in manu Dnirquocunq^voí 
luerit,incíinabitillü.^Tertió fie obijcio.Hominis vo Tertium» Á-o 
luntas atq; natüra;per malitiájquam cóntraxit ex p e e / O , y 
cato primi parentis; fie eft determinatá ad malura, v t " * 
no pofsit veré 8c honefté operari: igitur homo i n fuis 
adibus 8c operibus caret libértate arbitrij, 8c contins 
gentia.Coníequétia nota eft:antecedens auté proba* 
tur^ex illo,qálegimus Gen. 6. Videns Deus,c[j multa 
malitia eílet fuper terram,8c cogitatio humani córdis 
intenta e í le tadraa lúomni tépore. Et.c.8.Pronifunt 
fenfus horainis ad malura, ab adoleícentia fua.Ec ad 
R o m . 6.ait Paulus:Non quod voló bonü, hoc fació; 
fed quod odimalum.Et i te rú : Sentio aliam legem i n 
membris raéis repugnantelegiraentismea^Sccaptis . -s / 
ü u m m e d u c é t e r a i n l e g é pecGati:ergo,8cc. ^[RatiQí Qiwrtum.^k**¿í A«>e 
n i b u s e t i á a r g ü i t u r . N a m a f t u s h ü m a n i f e q u u n t ü r i n ^ ^ ^ ^ ^ ^ /Í^A* ' 
clinationé Scinfluentiam corpórú cceléftiumzíédcor ^ 
pora cceleftia inclinát determinaté ad vnú 5 quia íunt 
caufe naturales,8c natura inclinát ad vnú: igitur a¿i9 
humaninonfuntliberi. ^C^in tóargu i ra r . Caüíaí i : Qmntuni. 
bera eft, qu«e poíitis omnibusrequifitis 8c neceíTavijs 
á d a g e n d ú , poteftagereSc nó agere:fedpofito Dei 
concurru,qüod eft vnum ex requifitis ad agen dü^ho 
mo non pqteft nó agere: igitur homo in fuis aftioni: 
bus caret libértate: ergo nó agit liberé; fed neceílsrió: 
perit igitur contingentia humanará operationñiCót 
fcquencia patee cu maiori. Nam itá deflnitur eauía Ij* 
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bera.Et probatur mincr.Quoniá Dei cócurfus eft eft 
ficaci^imusjicá vt fruílrari no poísit.^] Item r.rguitur. 
Qu!.a mouere 8c moucr^íunt neceHatió relatiua: igi 
tur fi Deus eóeunit cü homíne/equitur mouet il: 
líi:ü igitur mouetjiíquitur mouetuK&ex cóíequé 
tip®íiroDei cócurfujiió poceft homo no agere.^ I Ad 
hfC.Deus ab seterno prseuidit omniajquecúq; quiíq; 
fafturus eft:íed prceíciétla Uei eft infallibilis, & ims. 
mutabilis:igiturnon poteft aliter eüenire quá á Deo 
prseuifumcft^excóíequentipmniaeueniútneceíí 
íá'rio;.8c no liberéjiieq; cotingeter.^Oftauó.Deus no 
íblü prf uiditeajqu^ homines funtfafturijfed etiáprg 
definiuit& prouiditjid eft decreuit ab 3eterno,& ftas 
tuitíingulorú hominü adiones & euentus:íed volú 
tas diuina eft caufainimpcdibilis, quaeimpediri non 
poteft:igitur neceílarió omnia illa eueniunt;8c no lis 
beié}neq-, cótingcter.Probatur cóíequétia. Quiapoíl 
ta caufa determinata ad vnüjSc quae impediri no pos 
te í l ; eíTeñus íequitur neceflarió: íed volutas diuina 
eft caufa omniú rerú; & ab seterno eft pofita 8c deter 
minata advnapartem'contradidicfnis 5 & nó poteft 
impediri:igitureffe£tus íequunturneceírarió,& non 
cótingenter,neq; liberé. ^Nonó arguitur.Ifta coníe: 
quétia eft bona;Deus prsíciuitjftatuit, 8c príederinií 
uic Petrú Iocuturü;ergo Petrüs loquetur: íed antece: 
des eft neceíTariúñgitur & cóíéqués eft neceííarium. 
Qnod aútantecedés fit neceííariü,patet. Qm eft pro 
p o tí tio d e p ígteritoy era ergo neccííaria. «[[Tandé, h f c 
omnia cófirmancur ex teftimonio Pauliad R.om. 9. 
vbi Paulus ages de diuina príedeftinatione; cü dixiG 
íet;Igitur cuiusvult, miferetur;8cquévult}indurat: 
obijcic (Ibiexaliorú períbnajhocmodo; Dicisitaq; 
mihi,Qaid adhuc qusenturí Volútati enim eius quis 
Teíiftitíld eft ÍI Deus fuá volútate fola alios elegir. Se 
alios rekcitñgit nó erit in poteftate hominis fuá indis 
tuere vitá vel honefté,vel prauéjíed oía eueniét necef 
íárió iuxta diuinú decretú: ergo nó liberé, neq; con; 
tingéter,CuiübiedioniPaulusvideturrefp5dere,n5 
negando illud fequi: íed magis reprehédendo auda* 
ciam illor u m q^u i huiu íino di verbis i m p u déti b us v o 
luntáDeoexigerefuorum decretorum volútatem; 
& ita dicit:0 homo t u quis es, qui reípendeas Deo? 
Nünquid figmentum dicitei., quifefinxit; quaré 
mefeciftiucC An non habetpoteftatern figulusluti; 
exeadémaflafacerealiudvas inhonoré, aliudveró 
in contumelia?Quibus verbis D . Paulus videtur eos 
ccísiííe illud quod fibi obiedum fuerat; nempé non 
efle in facúltate noftra bené, vel malé operari. Etíbs 
r lúmreípondetPaulus,q.quamuisilluditaíit:no ta» 
men propterea poíTumus iufté de Dco queri, autiilü 
in iudicium vocare^non magis inqilam, quám que 
ripoteftvasluteum.^Sedincontrariú eft veritasCas 
tholica fideijSc Eccleíiée difHnitio. 
Magna pars huius concertationis jconfiftitin ar 
gtimetorumfolutione.Nihilominusproexplicatio; 
ne huius quíeftionisjeft prima concluíío.Quáüis ho 
minis voluntas libera ficjCtiam libértate contradi£Ho 
nis:8c in adionibushumanisinueniatur libertas, Se 
conringentia; nihilominus nullú efFe¿^um > vcladtú 
Jiberú, vel contingenté poteít producereipla libera 
*Tiominisvoluntas;niíi virtute alterius agétis principa 
liter concurrentis.Hcec concluíío, eft de fide: & fup; 
poníturlnHac materia, tanquá certifsima. Et prima 
pars,eftD.Auguft.de Libero arbitrio, & D i Ans 
íélmi cap. 5. de Libero arbitrio, & in codem libeU 
lo de Libero arbitrio.c. i . & eft D.Bernardi in.lib.de 
Libero arbitrio/eré pertotu'm. Ar.etiá. 5. EthiJ lumi 
ne naturaliilluftratus,(áocetquód fumusdominino 
ftrarum operado num á principio víq; in finé: quod 
non eft fine libértate volütatis.Et idé docuit. 9. Ivlct. 
&. i.Perihermen. & idem clamar. 10. Ethi. &:. 5.8c. 
5.Politicorum; vbivult, quod leges debent 
coerceré á malis: fruftra autem coercerent potétiam 
in contrarium non valememjneq; potentem. Secua 
da parsconclufionis, quse de fide eft/upponiturin 
hacconcertarione. Etenim vtait Paulus: Deus eft, 
quioperatur in nobis &velle, & perficere; inipíb 
enimDeo mouemur,8i: íumus.Sané Deus non eífec 
primacauíainfinita,nificoncurreretcum ómnibus: 
igitur voluntas nihii poteft, niíí Deo principaliter 
operante. Nam, á quoliberum arbitrium dependet 
in efle 8c in coriíeru^ari; dependet in operari: at pen* 
det á Deo, in eííe^c in coníeruari: ergo 8c in opera? 
ri.No opus eft plurarepeterein con firmationé huius 
conclufionis,qu5e certiísima eft, 8c catholicajquani 
probát.íacrselitcréepaísim: íedpertinetadaliú locú. ConcIa.t 
Secunda Concluíío. Quamuisverumeílet,quó(d V * 
bomofínegrampemihilpoílet,nifipeccare; quo&^ fiCAfijc 
íané hserétícüm eft:tamen ex illo non íequitur,quód 
homo carear libero arbitrio, aut quod non operetur 
liberé; quemadmodum Lutherus malé cogitabat. 
Probatur:Nam cúm ofifertur homini peccatori occa* 
fio dandicleemoíynamjLutherus inquit q> íl tribuit 
eleemoíy'nampeccat, 8c ífnon tribuit fimilitcrpecs 
cat.Tunc fie argumétor: Quamuis id eflet verum,q» 
huiufmodi homo quidquid agit, peccat: tamen ma: 
nifeftum eft illú habere liberum arbitrium, 8c liberé 
agere.Quod probo:Qupniá homo ille poteft vel con 
ferre^el non conferre elcemoíyná; quod fine libero 
arbitrio 8c volútate indiífercte ad vtrumq; fierinon 
poteft'.ergo,Scc.Item,íic arguitur:Nam quamuis ho 
mo fine gratiaDd nó poísit mereri, 8c fupernaturas 
liter operari;tamen poteft. diuinsegratice vel refíftere, 
velpermittere íe ab illa educi: quod íinelibertate arí fáé / ^ ' k ' h 
bítrij fíen ñon poteft. ¿rr^^jM. 
TcrtiaConclufio.Hominisvolütasin eligedo 8c Conclu.j. 
operadoitáeftindifferésadvtrüq;: qjneq;abintrin* 
feco 8cex naturafua eft determinataadvnü,negiab jburtPp^ 'táH 
extrinfeco;itávtlibera non fir.Hsecconclufío proba?bí^^nJ^ 
tür:Nam eieftio voiuntatis naícitur ex iudicio rzúo*J ^ 
nis; Sciudiciumin hominibus eft indifferens circa 
resagendas:quoniamiudicátexcollationerationisj 
8c non ex inftinftu, aut impulíu natura: ergo, £cc. 
Preeterea, in defenfionem huius cócluíionis, praeter 
Auguftinú,Profperúj8c AnfelmumjScBernardú in 
libris de Libero arbitrio:etiam ícripíerútloá. Drieda 
in lib de Gratia Se libero arbitrio, 8c Vega, z. lib. fu* 
perConcií.Trid.c.i z.i j.Sci^.ScMagifterSotolib. 
i .de Natura 8c gratia.cap. 5.8c Cocleus. 1 .lib.contra 
Philippum Melam.Sc loan. Ekius in Enchriridio.ar« 
3 i .ScRofíe. martyrcontraLutherumarticulo. 5 6. 
^[Quamconclufionemvtintelligas, aduerte quod Nota.l» 
dupliciter poteft contingere, potentiam aliquam eft 
fe determinatam ad vnum. Vel ab intriníeco, id eft 
á natura 8c forma fuá : ficutignis exfua natura, at; 
que forma, eft determinatus ad ¿alefaciendumíor 
^0, lüm. . 
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íblum. Alio m o á o poteft potentia determinari ad v-
numab.ext r in íeco , eximpulfu Scinfluxu alicuius 
fuperiorisagentis: quod fuavi^tque inotu, id quod 
erát alioqui indifferés ad v t rúque , ita impellit ad vna 
partem;vt determinetad illam.Et quocunque modo 
agens determinetur ad Vntyp ílue ab intriníeco, íiue 
ab extrinfecoñrá ve nó finar voluntaíé,vt íibi placuej 
rit,agere; agens ipfum fupenus, quod fuá vi cópeltit: 
tune id . quod fit ab huiuíi nodi agéte inquantú tale, 
non fitliberé Se coníiñgenter;íéd neceííarió.^Obíerí 
uaetiá, quódprincipiú s quo emanar Scproficircitur 
electio volútatis,ertiudicium rationis. Ex quo íequií 
tu r , qj 1 l i n nobis circa res contingenter agibiles effet 
vnicú iudicium determinatújex coníequenti eííetin 
nobis circa eaíciéres vna 8c determinata eleftio. Si ve 
ró contrario modo habeamus iudicium indiiíerés in 
j-ebus iu dicandis38c agen dis; itá vt ean dem rem ínter 
dum iudicemuseíle faciendam,interdum nó eílefa'-
ciendam:ex coníequenti etiam fumusindiííerétes in 
eligendis eifdem rebus; Se contingit eandem rem in^ 
terdum amare,interdú vero odio habere. Quibns CÓJ 
ílitucisjperfuadetur etiá cóciufio ex i l lo , quod habe-' 
turEcclcrc. i ^.Deusabinitio confl i tui thominére; 
¿i;um,Sc reliquit eum in manu cófílij fui: adiecit ma; 
data 8c prgcepta.Ét ftatim eodem loco: Appofuit t ibi 
aquara Se ignem; ad quod vK)lueris,porrige manum 
tuam. Ante hominem vita Se mors^bonú 8e malum: 
quod placueritei,dabiturilli.^" A d h j c: A d perfeftios 
nem vniucrfi pcrtinet,vt in eo fint omnes gradus en* 
t iü: íed in mudo funt quasdáres advnu determínate, 
quíeneceílariooperantur: igitur oportetvt fint alise 
resind ifferentes ad vtrumq;, 8e quas operentur liberé 
8c cótingenter.Prcetereafic argumentor: Caufa,qua2 
eft ef dcax, 8c qus; á nulla re poteft impediri^non íblü 
producir efFe£tum;íed etiam producir eo modo,quo 
vult;&:quantó magis efiícaxcftjtantó magisidfacit, 
atque operatur;{ed Deus eft caufainfinité efficaxñgi 
turpotefteoncurrerecum noftra voluntatejiravtilla 
non neceírarió,neque per determinationem ad vnú; 
íed liberé, atque cótingenter producat eífeftú fuum. 
QuartaConclufio,quíe íequitur ex fuperioribus. 
Homo habetlibertatem arbitrijzScidcirco liberé ope 
r3tur,8c contingenter. Probatur ex his,qutediximus 
cóclulioneprfcedenti .Qupniávoluntasineligendo, 
non eft ad vnum determinata: igitur eft indiíteresad 
vtrumque; Se ex cófequentieft libera. Vnde,Ioan. i . 
legimusiDediteíspoteftatem filiosDcifieri; hisqui 
creduntin nomine eius.Et tamen non fiuntfilijDei, 
nifiexdiuinamotione, 8eexdiuinoauxilio, atque 
gratiaúgitur poteftatisnoftrae eft Se non necefsitatis 
creüere,vel non credere;8e cóíéquenter fumus liberi. 
D-Hilariuslib. i .deTrinit.colligit ex ifto loco: quod 
eílefilios Dei, eft opus libertatis, Se non necefsitatis. 
I t emAdoru 5.c .Nonnémanenst ibimanebat ,8eve 
nundatum intuaerat poteftate? Se D.Paul. i.Cor.y. 
dic:t,neminem habere neceísitatem, fed poteftatem 
potiúsvoluntntis fue.Clamat etiá feriptura Genef 4.. 
c.in nobis eífe libértate arbitrij, cum Dominus dixit 
adCain :Nonné íí bcnéegeris,recipies;fi autem ma: 
le, ftatim inforibus peccatumtuumaderit? Seconí 
tinuo:Sed fubterte eritappetitustuus;8etu domina: 
^erisilliuSjEt Deuter. 3 o .cap. Conficleraquódhodie 




mortem,8c malumtelige ergo viram vt viuas. En ele* 
¿iio,in nobis fignatapertélibertatem. P m e r e á , fís 
argumentor: In multislocisíacrarumliterarunidas 
turhominibüs optioeligendi exduabus rebuspros 
poíIris ,quammaluerint: igitur fatisindicátin nobis 
eíTe libercatem arbitrij. Vtpa te tex lococómemora! 
toDcuteron. 50. vbiMoyfespropofitalegeDomi* 
ni,8e declaratis benedidionibusSc malediftionibus, 
quae euenturaeerantíranígreffonbus, vel obferuató* 
ribusillarumlegum: deindefacit populo liberara po 
teftatemeligendijVtrúm maluerint .EtIoíuevlt imo 
proponiturpopulo vtrúm velint fequi Deñ , vel non. 
, E tNum. i o.datur marito optio circa votumabvxo.-
re emiíTurarSe 1 .Reg. j 4.. Dauidi datur optio eligen 
di vná ex tribus plagis.EtEcclefiaft. j 1. íacra feriptus 
va prsdicatin laudé cuiuslibetiufti :Quipotuit traní 
gredi ,8cnon€ft t ranígreí íus .EtI íai . i . Si volueritis, |faí, 
bona terror comedetis:fi n olueritis,gladiys deuorabit 
vos. Ratione etiam perfuademr bsec veritas. Si enim 
homoinoperibusfuisneceísi tatur: íeqüitur,omnia 
peccata 8e flagitiareferédaeíléin DeumautHorem; 
f ícutre^rutur omnia opera brutoriim fe pecudu^ 
h o c ^ ü t é a d e o i m p m H ^ ^ 
noautus íít i d in Deumreferre; &; ideirco cómenms 
eft malum Deum.Sané fi homines carét libértate ars 
bitrij,non eft locus orationis,coníílij,vel deliberatioí 
nisjnulla praemia debenturbonis operibus,nullaque 
fuppliciafcelerib9: quo nihilpeiusexcogitarí poteft. 
Item,pereuntvniuerÍ£6leges Se iura, prseceptaSc fta* 
tuta,ceífantperfuafíones.Ideo Ariftoteles. j .Ethic . 
c.5. hacrationeconfirmatmaximélibertatéarbitrij . 
Etprofe£tó,nulla maior experientia,vel maioreuidé* 
tía eftin nobis, quám quod fit libertas arbitrij inbos 
bifmetipfis. Quo fit,vtHa:retici,quihocnegant,neí 
gentmanifeftifsimáexperientiá;8cdegener€ntá na* 
turahominum. Vnde lerem.ex períbna Deiaiebat: 
Ecceego do coram vobisviamvitíe, Scviam mortis: 
Q u i habitauerit in vrbe,morietur:qui egrefl'usfuerit, 
viuet. Prsetereajíacrasliterseafíírmant multa fíeriab 
hominibusvoluntarié:igitur docét in nobisefle líber 
tatem arbitrij. Exodinanque j 5.c.dona qusoblata 
íí intad conftitutionem tabernaculi,appeUátur dona 
voluntaria.Er lib. 1 .Paralip.c. 19.SÍ qtiis ípóte oííerat; 
impleat manum fuam,Se oííerat quod voluerit.Et ad 
Hebrje. 1 o. Voluntarié peccantibus nobis: Se Pfalm. 
5 ¿{..Voluntarié íácrificabo tibi. Item arguitur: Nam 
facr^ litera homines adhortan tur ad iuftitiam 8c vir--
tutem,8e dehoitantur ávitijs; proponuntque bonis 
premia, Scmafis fupplicia: queeomnia fmftrapro: 
íeremí 
ExodL 
L i b . 1.Para!. 
AdHebne, 
Pfal.54.. 
ponerentur, fi homo careret arbitrij libértate : crgo: 
8cc. V n d é antiqui Parres hanc confirmant liberta; 
tem 8e operum contingentiam; Origen, lib, j . Pcri: 
archon.cap. j.Tertullianuslib.z. AduerfusMarcios 
nem, Laáant ius lib. x. Diuinarum inftirutionum 
cap.9. Diuus Cyprianuslib. 1. Epiftolarum, epiftola 
3 .Ireneus lib.^.. aduerfus ha:refescap.71. DiuusBa? 
filius, homil .Quód Deus non eft author malorum, 
8c Diuus Chrifoft.homil. 60. fuperMatthceum, D . 
Augñft.lib.de Vera religione cap. i4.D.Hieronym. 
in epiftolaadHedibiam, 8cD. Ambrof in lib. de la: 
cob Se vita beata, SeD- Gregor.lib. 15. Moralium 
cap.9.8e tándem Damafcenus lib. i . de fide Ortho: 
doxacap.if . Qua^veritas,defidequidemeft: 8c 
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habe.tut tañdemln Có cilio Trident.in decreto de las 
fcificatione.Obíerua tamen, quodcaufalibercatisin 
volúntate noftra,ercindifirerensiudicÍLim,íiueindifí 
ferétiaintelleftus&rationis.Qupniápraéiicusintel: 
leítus in particuiari re agéda nó habet certum, & de; 
terminatum iudiciü: fed poteft intelledus nofter ad 
coníequédum finem aliquem,iudicare médium ali: 
quod modo eíreconueniens-,& deindeex aliacircúí 
ftantiaiudicare non eííe cóueniens; íed potiús aliud 
magis expediré. Aliquando ruríusiudicatmensyope 
randum eííejaliquando v eró ceflandü abopere; inde. 
volutas noftrálibera eft: modo nanq; eligit hoc,mo5 
do autem non.Vnde fuppoíítis medijs ^qualibus ad 
coníequendum fi n emjV ojuntas fpo ntc (üa habet fin 
cultatem Scvim, vt liberé applicetfeipíara medio cui 
ñ í ^ e r k : vHrfnobis experimur. Quínpot iüspropo 
fitis duobus medíjsj quorú altérum habet íufíicienté 
conuenientiam ad cóíequend^m finem, alterü vero 
eft multó cóuenienf ius & vtilius; poteft voluritaslu 
berrimé eligere mediú íuffíciens, relifto conuenien» 
tiori medio. Sed aduerfarij refpondent cotra nos,hoc 
eTeimpoísibiieiob id quod voluntas tune neceííarió 
cÓftringituradeligendum médium vtilius. Sedego 
cótrá ceníeo: Quonia obieclum voluntatisjeft b o n ú 
qd ab intelledu mdicatur eíTe tale & con uen¡ens:íed 
in noftro cafu ratio iudicatillud médium eíle conue 
niens ad finé coníequendum ;licét non habeat tanta 
cóuenientiam&víilitatem5ficutalterú:igiturvolun 
tas liberé poteíl eligere médium hoc. í t e m : Quoniá 
vifos propoüro colore poteft videre; quia color eft 
"obiecium vifus: íed obieftum noftrasvoluntatis,eft 
bonum & cóueniens; non auté maiusbonum & có; 
u£nientius,aut vtilius: igi tur poteft voluntas eligere 
med iunrbonü & vtile^relifto medio meliori& cóue 
nientiori.Adhpc:Deus liberé produxit húc m u n d ü , 
quoniam iudicauit eííe bonum,8c cóueniens mediú 
ad fui propoíl tum. f ad manifeftandam gloriam, ía* 
pientiájSc bonitatem fuam: íed quo tépore iudicauit 
hoc ab eterno, iudicabat etiam Deus íe poíle produ: 
cere aliunijatque alium mundum meliorem,&; cóue 
nientiorem ad eundé finem; igitur ad liberam volun 
taíis eledionem, íadseft qüódf i ta l iquidbonüm & ; 
conueniens; & non eft neceííe q? voluntas eíigát i d , 
quod multó melius & cóuenientiuseft.lfEx bis colli 
gitutiquodindifíerésiudicium intelleñus eft ratio, 
radix,& caufa libertatis in volúntate noftra. Vnde,lÍ5 
bertas radicaliter & caufaliter eft in intelle¿lu:formaí 
literveró in volúntate. ^¡Secundó coligitur^brutaa; 
nimalia careve libértate in appetitu fuo íenfitiuoiquo 
niamaiftimatiuapotétiaeoruminó habet iudiciú i n : 
difFerens;íéd á natura in í ixú,& determinatúadvnü. 
A d argumenta, in quorum íblutione poíita eft 
magna pars huius controueríi^;& explicado eorum 
qüse perrinétadlibertatem operum, & contingentiá 
h innanarumopera t ionú: iamreípódeamusopórtet. 
A d píinvani <|íAd p r i m ú argurnentumrefpondeturjq) íüfeph illis 
a rgumentú . verbis n o n docetDeo cogentefattumfuiíi[e,vtá fuis 
^ fratribusvenderetur:íed docetDeum conueitiííein 
| bonúj-id quod malo animo illifecerüt. Etidcircftfta: 
1 tiñi adiecit:Voscogitaftis de me malCi?íed Deus ver: 
titÜludin b Q n ú . V b i fatis diftinfté ponit,quid in re 
ilkfadtü fit a peo, ^ quid áfratribusluisTNaimltud 
fratncidiu>iiia2iVeñclitiOjpropri¿l-a¿lá eft á íratribu's: 
Coroll. i . 
Coroll. i . 
fipsr f. T . D . Tho. 
Géeéemm felix euentus 8c fucccíTusillius rei, á Deb 
proceísitSed quoniamvidebat illos metuétes de fce* 
lere GÓmiílb,eoscóíblatasefthumano more; feilicét, 
verbis diminuens cómiííüm ícelus, partim extenúa: 
doexfcelidísimoeuentu3quemhabuit. Ac íí diceret 
non eífe cur de illo faéio úim diu cótriftentur^ex quo • 
diuina íapientia 3c prudentia, cuireilfti non poteft, 
tantum multitudiné maximorum b o n o r u m elicuit. 
«¡1 Secundó refpondetur, q, fi attendamus Hebraicos Reípond. i . 
codices,poteft etiá vertí alio modo ifta íententia'.ícili 
cet;Nolitetimeie;nunquidego non fum fubDeoíín 
quibus verbis5longé alius íenlus continetur, qui non 
obftat libertati.Et perinde eft ac fi dixiííet,Non eft ^ 
vereamini me vobis nociturum: nam timeo Deú , & 
ilü ílibdkus fum; cui diíplicet ille,qui iniurias fuas vb 
cifeitur. Cui etiam íententiae coníbnant Scptuaginta 
interpretesvertentesin illo loco;Nolite timere:Dei e: 
n i m í u m e g o . EtParaphraíisChaldaicaplanéfícha: 
bet: Netimeatis;quoníá ego timeo áfacie Dei. 1[Ad 
illudteftimoniúleremiíe, d icendumquódíecundú 
proprietaté Hebraici íermonis; nomine viarú figniff: 
catur euems 8c íucceíílishuman^ vitf felices, vel in : 
felices. DicitigiturProphetainillisverbiSjC^euétus 
felices rerú noftrarú, qui á nobis inftituútur,nó funt 
ín noftra poteftate prorfus: íed in diuino beneplaci* 
to-Itaq; nos poííumusvolútatenoftravelie 8c optare 
hoc, yellllud, ^ T n í3veru ftudiüm&induftriá ap: 
pn'care'.Cceteru quociTiSc irntarioeuadant,id q u i ^ m . 
eft d iuir i^ Volutatls Sc diuini beneplaciti, Vnde Pro* 
pheta íéipíum explicás,adiecit: Ñeque viri eft,vt am: 
bulet,8cdirigatviasfuas. <[[ Adtef t imoniaveróD. 
Paul, quibus fuadeturDeü eííe cauíam indurationis 
Scpeccati: refpondetur omniaillateftimoniaintelli: 
genda eííe permiíitié,íiuenegatiué.VndeDeus dici» 
tur indurare peccatores; nÓ impartiendo malitiá,íed 
i ^ iinbartiendo ^raqa. Non quod immittataliquid 
CTOrisnecTquocl non det iñterdumTllis illa gi i t iam; 
quam l'i haErerent, cordailiórü emollirétur. Similíter 
dicitüi'Üéus creare impiümviammalá,quiapermit : 
t i t impium 8c malum;&vtitur eorú malitia,ad often # 
dendum in iílís fuá; íeueritatis, atque iuftitia; exem: 
piar. «UAdíecundumargumetun^dicendueftjficuC Adíscundu 
adteftimonium íeremiseProphetasinpríecedentiar: 
guméto.Et adil lud,CorRegisin manu Domini ;d i : 
cendum q. Deus poteft inducere Se inclinare corho 
minisjin id quod voluerit^Sc fe£eiiKljnat^íedtan^ 
ita facit,vt non inferatnece^itaté, a t tmoleñ t l amTu 
mansevoiutati. Ethoc"eítíolüjquodteftiraonÍQifto 
A d tertium. pnSbatüT"5,! A d tertiújin quo probatur quod expecca 
to. primiparentis fumusad roaluproni & inclinan: 
dicédum quod illa teftimonia nó probant nos ita in? 
ciinatos efle ad malú>vt nó poíiimus refiftere: fed q> 
íúmus vehementer proni ad maíü,propter violériam 
partis feníitiuse;8c imbecüliraré rationis, atquevolun 
tatis. Vnde neganda eft minorJ&; coníequentia argu 
menti .f A d quaitüm dicendújquód coelum non po: A d quartu 
teft influere direfté in ánimos noftros : ñeque illos _ , 
neceífarióimpellerejautdeterminareadvnum.^Ad A d qumtu. 
quintú , in cuius explicatione & fokítionéefl: multó 
maior difHcultas: quidá docét q, pcíiroDei cócurfu, 
quo mecú cócurrit ad loquen dúinó íblfi pofsú nó lo: 
quitíed de faíto í^pé nó loquor.lmaginátur enim ifti 
qj ficut ccelú íe mper mouetur^S: fuo motuconcurrit 
cum 
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cum vniuerfis cauíisinferioribus; itá tame (j> etiamíl 
inferieres cauíe nihil agant, nihilominus ccslum non 
defiftit á fuo motu, Se ex confequenti íemper a£tuali 
ter concurritñtá íimiliter inquiunt, quod Deus íenu 
per fuppedicat v i m , atque motúrebus inferioribus: 
quo motu vires inferiores non íempervtútur. Vndc 
ad argumentumrefpondentjnegandominoremjícií 
licetjquód pofito Dei concurfu, homcfpolsitnon a? 
gere.Ceterúm ifte modus diíToluendiargumentum, 
mérito explodendus eft.Quoniam mouere & moue 
ri,íe con{equuntur,8c íunt relatiua: atque itaDeum 
concurrere cum cauíainferiori,nihilaliud eft, quám 
aSbualiter mouere caufam inferiorem.Pr^tereatUeus 
concurrit cumcaulisinterloribus, non vt cauía pars 
tialis; íed vt caufatotalis, 8c primaúgitur impoísibile 
€ft,vt hxc dúo fimul vera fint; feilicet, Deus cócurrit 
cumPetroadloquendum, 8c Petrusnonloquitur. 
Almay.z.c.fuorumMoraliuminprincipiojConcedit 
q ü o d p o í l t o n é i concurfu homo nonpoteftnonos 
perarimegat tamé, inde íequi quod homo neceífarió 
operetur. Itaquefatetur quod ftante concurfu Dei, 
non poteft homo non operari: quádo vero infertur, 
Igitur homo non eft liber;negatconíéquentiam. Et 
quando diciturin maiori;propofitione; Caufalibera 
eft,quf pofitis ómnibus requifitis, Se neceíTarijs ad a» 
gendum,poteft agere 8c non agere:refpondet,ideíre 
intelligendumderequifitispraeuijSiquasantecedunt 
operationem; non autem de his, qua: concornitátur 
ipíám aftionem. Et concurfus diuinus ad operádum 
neceífarius, nó anteceditoperationemrfed eft fimul 
tempore,cum ipfa operatione caufe fecundae.Cf terú 
h^c folutio,veranóeft.Primó,quoniam Deiconcuts 
ítis,non eft de concomitantibus folúm;íed eft de prf 
uijs ad operationem; quoniam prius eft,primam cau 
íam mouere íecundam, quám ipíam operari: igitur 
c ú m Deus fit primacauíá,eius cócurfus prsauius erit. 
-\ Item:Nam prima cauía,noníblúm eft caufa effeftus 
\ produft iá cauía íecúda; vemmetiamfacitquódipía 
[ íecunda caufa operetur 8c cauíet: ergo Dei cócuríiis 
prauius eft ad operationem,8c Dei motio praeuia eft 
8c ad operandum 8c ad cauíam fecundam. Magifter 
yig:oria o l i m , itá credidit, De i concurí^m efle 
"^epriuifs ad operandum ; 8c oppofitum efíé faEut 
l o r u m ^ e m p é p e i concurlum no efle pr«euium; fed 
"concomitante tatum.l1^^^ inteU 
leíkuseft depraeuijs, 8c no concurfusDeií Prseterea: 
Simultempore funtconcurfus Dei 8c operario mea: 
8c concuríiasDei prior eft,quám mea operado: igitur 
Deiconcuríus deprauijseft. Etenimcúmaperiofes 
neftrani,prior eft meus concurfus, quám aerisingref 
íiis. Prior etiam eft concurfus primarum cauíarum, 
quám cócurfus íecundarum cauíarum; ob id folúm, 
quod mouent caufas íecundasñgitur concurfus Dei 
etiam eft de praeuijs, 8c non tantum de concomitan* 
tibus.Pr£eterea,arguitur contra Almaynum.Quoniá 
fi ftante Dei concuríu, homo non poteft non agere: 
fequitur quod homo nunquam liberé operatur. Pro* 
baturfequela. Quoniam ftante Dei concurfu (vtfas 
tetur Almaynus)homo no poteft non agere: íed an* 
te concuríúm Dei non poteft agere: igitur homo nó 
^•efpond.i, Potefta^qnandoliberéoperari,fedneceílario. 1íAlia 
' ' folutio huius argumenti,eft D.Tho. i -p. q. 8 3 .art. i . 
ad 3.8c i . i .q.io.art .4 . . íblutioneadvltimum.Quam 
ipermoueri. Quos y ^ i h ^ i ^ f i - 'hxUL 
s, vt non deftruatur ¿¿¿U Qoj^Z 
urales mouet Deus & J v " 
etiam íequitur magifter Soto líb. 1 .de Natura 8c gra* 
tiaca. 16.8c 17. A i t en imD.Tho .quód etiam ftante 
Dei concurfu, 8c ftante motione; ego liberé moueoc 
8cliberéago;poírumqueagere8cnon agere. Nam 
cúm Deus fuauiteromnia diíponat, concurrit cum 
vnaquaque re íecundumcondi t ionem 8c naturara 
illius. Et fie concurrit Deus cum caufis naturalibus 
naturaliter:8ccum caufis liberis,liberé;ad modú caus 
f« liberce.Et idcirco,etiam ftante Dei concurfu liberé 
operatur; 8c poteft nó operari. Iam ad argumentum, 
q u i í e q u u n t u r h u n c m o d u m dicendi, dicunt quod 
fi Deus de fado mouet hominemad aliquid agens 
d u m , poísibile non eft poneré quod ipíe homo non 
moueatur: íed tamen fimpliciterloquendonó eft i m 
poísibile,hominem n on moueri;quod íatis eft, v t dis 
catur liberé moueri. Et hoc eft dicere,quod h^c copa 
latiuaeftfalíá 8c impoísibilis; Deus mouet me, Zc & 
ego nó moueonhaec autem eft vera;Deus mouet méltf 
acTaliquid agendiñuTSccgo poííuim abíbluté non a: 
gere,neque ad eam rem agendam 
niam Deus fie mouet fingulas re  
fin gularum natura : íed res nat r les ouet Deus 
determinaté ad vnum;cauías vero liberas mouetmo 
tuficattemperato Scaccommodato ad illarum rerü 
conditionem 8c naturam, vt eis liberum fit verteré íé 
in vtramuis partem.¡taque motioni Dei Scconcuríuí 
non repugnar in contrarium modalis de pofsibili: 
quoniam híec eft vera;Deus concurrit mecum adío* 
quendum, 8c ego poífum non loqui ( 8c idem afles 
rendum eft de prasfeientia, prouidentia, 8c pnedeftis , . •• 
natione) eseterúm i l l i motioni 8cconcuríuiaftuali 
Dei,repugnat propofitio de ineífe in cótrariü. Vnde 
héec eft impoísibilis; Deus concurrit mecum ad lege* 
dum,8c ego non lego:8c fimiliterha;; Deuspr^deftís 
nauit me,8c ego condemnor; Deus prceíciuit me cees 
naturum,8c ego non coeno. ^lEx quibus ómnibus , 
qua: iá diximus,colligiturprimó: quod Deus íemper Corol l . 1^  
fuftentatvniuerfasres, fuggeritqueillisvim, atq;vis 
gorem;quo fubíiftant 8c operari poísint: íemperque 
paratus eft illis adeífe, quotieícunque operarivolues 
r int . líSecundó colíigitur,quodconcuríiisaftualis Coll.t<. 
Dei,quo mecum concurrit ad loquendunijSc me los 
qui;funt fimul in eodeminftanti:necvnum,tempos 
re praecedit alterum. Et ob eá caufam impoísibile eft, 
quódhsecpropof í t iof i tvera jDeusmouetmeadlo* - , 
quendum, 8cego non loquor. f Tertió colíigitur, CoU.|« 
quod Deus itá concurrit cum caufis liberis 8c contia 
gentibus,vt nihilominus maneant liberaiSc contins 
gentes,8c non neceíiferió ad vnum determinatá:. Et 
ideirco fimpliciterloquédo 8c abíbluté etia, quando 
concurrit Deus mecumjSc quando ego loquor: non 
neceílario loquor,íéd liberé: 8c itapoflum non loqui. . ^ 
Quo pofito in eíTe, tollendus eft concurfus diuinus. Jh*-0 
Ex quibus íatis patet,quid reípondere oporteat ad xcs'2u)í}&'s£ 
gúmenturii propofitum.^Sed obij ciet aliquis, cótra: Obie^Ho» 
Omne quod eft; quando eft,neceílé eft efié:íed quas 
do Deus concurrit mecum ad loquendum, ego los 
quor: igitur quando Deus cócurrit mecú ad loquens 
dum, neccfleeftmeloqui;8cex confequenti, non 
poífum non loqui . Hxc obieftio petit eam dífficuíí 
tatem, V t r ú m pro illo inftantiquo operor, poísim 
non operari ? In qua quidem re,Almayn. 8c O K a m , 
quodlibeto i.quseftione 16. 8cinfccuníio,diftin£t, 
38.tenents 
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5 g.tenenf, qüód in i l l o inñanti , in quo opéror; riort 
poíTumnóoperari:fed neceíTarió operOr. Quamfen; 
tcntiamjetiám fequitur Gabr. Er probant exprolo? 
quioi l lovulgar i iOmnequode^quandoeft jneceí íe 
cí i efleiergOj&cf. 5lSed de hacre dicemusinfrá. Inte* 
rim tamenrefjíondeturjquódquádo dicitur; Omne 
quod eft;quádó eft^neceíle eíi efle: id quidem eftins 
té l l igendüb no de neceísitate fímplici, fed de; necef: 
íitate fuppofitiohiyhoc eftjfi eft. Propterea qj máni< 
fefté eftimpófeibile, quod aliqüares qüando eft, no 
íit:&idcircó quando eft,necefíanó eft, non quidenf 
ábíblüté,íed íi eft.Ex quo nihil fequitur cótra arbitrij 
libertatcm^neque contra éajquje á nobis difta funt. 
Replica. líSed adhuc obijciet aliquis,cótrá: Saltem hoc fequi; 
t u r ,& eft verum-, quod ego quádo íoquor, neceífanó 
loquor:igitur non liberé loquor.Patet coníequentia. 
Qupniam vel loquor liberé,dum locjüonvel antequá 
loquar:velpoflquamlocutusfum? Sanéantequam 
roquai',& poftquam locutus fum 5 non eft verum di* 
cere quod liberé loquor; pam iilis temporibus,nó lo: 
quonigitur non loquor liberé. Prceterea, non loquor 
liberé dumloquor. Qupniam neceffe eft meloqui d ú 
Solutio. Íoquor:ergo.«¡| Kefpondetur ,quódeotempore,quo 
loquor: vtrumq; eft verum dicere, íecúdum diuerías 
confiderationes.Nam loquédo de neceísitate ex fups 
pofitione, quatenusimpofsibile eftmeloquiíirriul 
6 non íoqui:éxílippoíitioneneceíle eft meloqui. , 
Deinde,verum eft etiá quod liberé loquor, quatenüs 
in mea porePcate poíl tum eft loqui dcílnere. Etenim 
íicut liberé inccspi loqui; & poí í tum fuit in mea po: 
teftate libera, incipere loqui: itá etiam & loqui de: 
fin ere. Et ex hoc efficiturvt veré liberé loquar,vtfa: i 
A d íextumV tisexplicuimus. Ex quibus etiam patetíbiutioad 
^ .d íeptimü í e x t u m . Adfeptimumargumentum, Cicero 11= 
bro fecundo de Diuinatione,négatantecedens,ícili: 
s cet ,quódDeushabeatpjffcientiamfuturorumcorií 
t ingentium. Nam inquit, quod futura quatenus fus 
tura: non poííunt cognofci, nifí in fuis caufis; cauías 
veró,exquibusoriunturfaturacOntingentia , funt 
indei;erminaía:&; índilferentésad Vtrumque: & i d ; 
circo ex co^nitione huiufinodi cáufarum, nonpo; 
teft certó cognofci quid íit euentururn determinaté 
Be fine dubio; atque ita efFeáüs futiífi pr^uideri 
nonpoí fuñt in fuis caufis indeterminatisSc indiffe: 
rentibusV Csétettim quoniam dé fideeft,vtfupraTCí 
tulimus, Deúmhabere feientiamómniumfuturo: 
rum,étiam contingentium: co.mmuriiterreíponde: 
r i folet ad argumentum hoc per diftinftionem illam, 
delenfu compofíto Scdiuifb . C ü m enim dicimr, 
Deus ícitinfallibiliter me lacüturum;igieur ego non 
poí íum non loqui : in fenfucompofito, conceditur 
ifta coníequentia. Quonianrifta copulatiua eft ims 
poísibilis, Deusfcitmelocuturum, S c e g o n ó n l o : ' 
quor. Casteram in fenfu diuifo, fciíicet, fimpliciter & 
abfoluté : negandum eft me ncceilario l o q u i . i Et 
Obiedio. j¡oc fuffícit, ad retinendam arbitrij iibertatem. ^fSed 
contra hanc folutionem arguitur . Nam quando, 
qusritur, vtrüm álbum pofsiceílé nigrum i reéíé refi 
^ 'pbndetur ,quódiníeníucompofi to , non poteft; eó 
quod impoísibile fitvt fim'ul aliquis fitalbus &: ni* 
g e r ñ n ' ^ f u áuteín'diuiío pótéft; quoni^inqmjnl^ár 
"eft, poteft nigredine amifla, loco illius albediné fue: ~ 
cedente-fíeriálbus. Sed fi claretur corpus aliquod 
foper f. f . S):Tho. 
tale, cuiinfeparabiliter ineííetnigredo; ita vt nulla 
potentia poífet íeparari: tune fi qusratur, vtrúm tale 
nigrum pófíiteííe álbum ; falfó dicereraus quod in 
fenfudiu i fopotef t : quoniam ab illo corpore ñ e q u e 
diuidi , ñeque feparari poteft nigredo exhypothefi 
femel pofita nigredine : fedfic eft quod praefeientia 
Dei , poftq'uam'femel'pofitaeftde aliquo euentu 
futuro, indiuerfummutari nonpOteft; fedpotiús 
fempereadem manet. A t D e i pr¿eíeientiaab ster: 
nopofitaeíV, &nonindifFerenteradvtrumque, íed 
ad vnum determinaté; nam ab íeterno prauidit 
Deus meiftotempOre determinaté locuturum, cú 
loquor: igitur fi fimul efle non poteft vt Deus pra:.? 
uideat me locuturum,8¿ ego non loqnar ( cúm prse: 
uifio Dei manear; Se mutari, atque tolli non pofsit 
alíquaratione) fequitur manifefté, quod illa diftins 
¿lio deíenfu cómpófito &diui íb in préefenti non 
videtur fatis diflbluere argumentum. ^ Quocirca Nota 1,DRO 
pro eius folutione&interpretationei obferuaquód íolunér^T 
prjefentiaalicuiusreivtfie, nunquam'ponit necefsis 
tatem in ipía ré vt fit, tanquam caufa efficiens nes 
cefsitatisipfius;: íed fi prasíentiaeftinfallibilis,quan: 
quam príefehtiáipía non éfficiat vt res prsefeita ne: 
ceflarió fit; tamen interdum eft argumentum in* 
fallibile & certum, ex quo colligitür neceíTarió quod 
resprseícit^íunt. ^Secundóobíerüa ,quodi l la f i i í Nota.2. 
tura íblúm poííunt in fuis caufis certó prasuideri, qug 
habent caulas determinaras & necefíarias : at ^ero 
futura illa, quorum Caufe funt indifterentes & con: 
tingentes adproducendumhunc, vel contrarium 
eflfeftum; implicar contradiftionem quódtalia fus 
tura certó & infallibiliter poísihtin fuis caufis, & ex 
ílzis caufis indififerentibus 8c indeterminatis prauis 
deri. Deus igitur prauidet euentus futuros contin: 
gentes certa 8ciníallibilicognitione, tum quia funt 
i l l i pr^íentesin Kternitatefua,qu3e ambit omne tem: 
pus : 8c ita intuetur bmnes huiufmodi euentus in 
"íefe eodem modo , quo ego vosíedentes, velfcris 
bentes intueor. Eft enim Deo preeíens in hoc inflan: 
t i sternitatis tempus, in quo Antichriftus n o ñ d u m 
eft; 8c tempus, in quo Antichriftus eft; 8c prcetes 
réá tempus, in quo Antichriftus definir eííé : ob 
i d quod ceternitas coexiftit ómnibus his temporií 
bus ; atque ita videt omnia 8c vnumquodque pro 
fuotempore:. T u m etiam, cognofeit Deus futuros 
euentus ih priedMfe 
fugvoiuntatis. ' aJTándemaduertejquócflcientia Nota, i . /" 
8¿ infállibilis cognitio alicuius reifuturce, quatenus ' 
futura eft; 8c feientiá infallibilis rei prcefentis partim 
conueniunt, 8c partim differunt i Conueniunt e: 
niminhoe,quÓd neutracognitio eft cauía efficiens, 
vt res cognita exiftatneceflarió.Sed tamen difterunt 
i n hoc, quod ex feientia infallibili rei futune collií 
gitur euidenti argumento rem.futuram neceííarió 
fore; obid quod res futura vt fíe, cognofci nonpo; -
teft,nifi in fuis cáufís: Se non poteft infallibiliter, aut 
certó cognofci in fuis caufis; nifihabeat caulas d é : 
"terminaras advnum, 8c non ihdifferentes ad vtrum: 
libet. Exquoaperrépate t , quod nullum foturum 
vt fie , poteft cognofci infallibiliter; nifi fit nes 
ceflarió, id eft , nifi procedat á caufis neceflarijs 
Sc determinatis advnum. Et ex confequenri eo ipío, 
quod de áiiquo fntüró y t tde^ftyhabemr icienua 
— - — : • : •, • • • iiífalli: 
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ficüis , de 
quaetiamin 
frá in cótvoj 
uerfia fexta 
difputatur. 
infaliibilisjcol ligitur eaidenti argumeato, tale fiitut 
rumenranarea^^ At 
vero fcientia infallibilis reí prdehtis, necjueéfl: caufa 
vtipi'a res prarfens ílc neceílarió; ñeque exilia coíligu 
tur a í i qno euidenti argumcnto,quód res cognita neí 
ceiTaria í í t : fed potiusres tr.eré cótingentes& liberae, 
fí praíentes exííHt,paffimt cognofei infallibiliter;id 
eíÍ,"fine aliqiio errore &: deceptione. Sicutego video 
inFaiUbilitervosícribenres, nectamenmeavif ioimí 
ponitvobisaÜquanvneceísitatem : nequeetiam ex 
ifla mea viíione poteft coliigi infall ibi l i ter aliquod 
argumentum, q u o neceílarió probeturvosnecefíaí 
rió feribere, & non liberé. Cuiusreiapcrta ratio & 
caufa efl:,quoniarn adhocvtilie j^uicognofdt rem 
praeíéntem,nodedpiaturintali cognitione.; íariseíl 
vtreSjquamcognoícitelTejíitveré'.nonautem requii 
r i tur ,vt íit neceííarió, Quibus prsel i b a tis,re (po n d 
t u r ad feoti«nu¡u concedenÍ jo antecedens, (cilicet, 
quód Deusnabet pr^feienriarn otenitrra rerumfoí 
turarum , Et quando mfértur ; Ergo neceílarió 
eueniunf:negatarcohfequentia.Quí>nian"i-prfíciení 
tía Dei rerum fatnrarum p®n tíngcátrumy.non eft re; 
rum cognitarumfuturarum in ruiscanfís;redeilTcié 
tiarerum nobisfuturarum, Deo áptera praeícntium. 
Etquoniam Deum futura prsuiderej non eílillacoj 
gnoícere in fuis caufisjíed ipfas res pr¿eíentes i n t u e r i ; 
quse notitia irituitiua:neque cauíat necefaitatem in 
ffl^sviíis^négueiUi^argoiKidcircQqna^ 
infalübilitercognoícat omnia,qus2.venturaTtint; nó. 
fcquitur indeilla enenire neceífarió. De qua Tolu ;io: 
n e l e g é d u s e í l D . T h o . mhac i.partelociscomme: 
moratis,&GracianusinDecret5S i ^ q a ^ f í r ^ c a ^ i t ; 
Nabnchdonoforex D. A.uguf&Bcethus ^.libro de 
ConíblationejSÍ AbuLin cora.fupervkimuin caput 
GencH 
íDubium ortum occaftone oñaut argiC 
menú. 
A D oflauum, cuiusoccaíionequgerítur; V t r ü m . poísit eííe quód Deus ab ^terno voluerit & fta 
tueritQmnia,qua:euentura íiint; S: quód diuinavo; 
luntas íitcaufainimpedibilis: & nihilominus euens 
tusjpfi^iberé&contingentereueniantí (in quaíané 
re diflbluenda, eft infígnis &: maior dificultas, de 
quafufe inhoca i t icmoScquSfñonc i x.&qu£eíHos 
ne 15. agi taránobis) fatisfaciamusoportet. Nam 
certé diuina voluntas eft c a u í a r c r u r a , & caula i tá ef; 
ficaxvtnullavipofsitimpediri, & ab oeterno deter* 
minataadvnampartemcontradicciónis . Exquo v i : 
deturcoliigi, quódomniaeueniuntinfallibil i ter8c 
ineuitabiliter. Et in hac controueríia , nonnulli 
.dicunt quód effethis contingentes/, atque íiberT^' 
poílunt comparan ad caulas próximas B¿ immedia; 
tas, ex quibus procedunt: & í i c dicunturefTeaus 
contingentes, - atque liberi, qu i impediri poíTunt; 
quoniam proceduntácaufisindifFerentibus. Secun: 
do comparan poíTuntad p r i m a m caufamjfcilicet,ad: 
voluntatem diuinánv.sd quam relati,dicuntur ineui: i 
tabiliterprocedere>8¿neceííarió. Quimodusd icéd i , 
vtre£lédocetCaietanusinhac .i.parc.q.r i . a r t .^ .n i í 
h i l valet.Etratio eft j quia hoc eft dicere quód hu iu f 
modieífeCtusfuat neceflai'ijScineukabiiesíImplki' 
te t Ioquendo;cont ingentesveróíecundumquid. . 
Quod patet aperté: Quia id, quod conílderatis oms 
nibuscauíis&circunftantijseftneceííanum, ídins 
quam eft fimpliciter neceíTaríum: at huiufmodi eué* 
tus habita ratione adomnesfuas caufas ( í ecundum 
iftamíententiam)íunt neceííarij & inimpedibileSiS¿ 
ex coníequenti fimpliciter neceíTarij:ergo,&G. Quo. 
circa Scotus in i . dift, i .q, i . & dift; 8 q. 2.. aitic. quód ScotUS, 
quamuis diuina voluntas fit cauía omnium euens 
tuum.&íltcaufiefncaeifsim?.: tameneuentusipí i 
funtcontingentesjatqueliberi; quoniamipíbs Deus 
liberé vulc Vnde infere Scotus, quód hseclibertas dis 
uin¿e voluntatis efl fons,atque radix contingentie i n 
reb'us. Eteundetn dicendimodum videtur íecutus 
D.Thom4-4Ímocont ragen t . c .S5 .Qui fanémih i íds 
t!5 non probatur. Primó'.Ouoniam non folúm Deus 
vult liberé efFeftuscontingentesjfed etiamvultlibe* 
re eítectusneceí?arií>sj nampotu i tnonvolu i í í e : i g i * 
tur h ex libértate cfiuina; voluntatis fumitur contin; 
getia cítecluum, fequiturquódoifineseífeñusfunt 
contingentes. Fneíerea: Etiamfiiftieífedusfuturí• 
contingerte;., fint á Deo liberé voliti Se non necefíai 
nó:non tamen inde fequitur quód fíant liberé & eos 
t ingenterácaultsfecundkjid, qucdprcecipuéqu^rií 
t unn hac .ontroue; lia. Quod probatur ficzNam ega 
libere n-.oueo baculú; ca?tcrúm baculusá memotus, 
non mouetliberéaerem í c r g o a d e u n d e n t n i o d u m , 
cuamuit iconftetDeumab£etemo liberé voluifle es 
uentus futuros; non tamen inde lequitur, quód i l l i 
euentusprocedantiiberédcauíisíécundis. Quapro í 
pter S.Tbo. in q. 19. de Volúntate ar. g.Scq, 12 .ar.4. S . T h o i T i u / ^ 
infrá §5 primo contra Gerit.ca.3 5. &: primo Perihér." " "7^  
cap.vlr. aliam afsignat rationem. Inquit eniro,auó(l 
quamuis diuina voiú tas ítt caufa rerum futurarum, 
nihilominusaliquieuentusfuturicontingenterli 
beré eueniuntmon quidem quoniam Deus ilbs vul t 
liberé;ícd quoniá vult vt liberé eueniant. T?nta eft es 
nimefíicaciadiuinsevolútatis, quód noufolueflicit 
id,quod vulf.fed etiá efiicit,vt eueniat éo niodo,quo 
vult. V u l t auté Deu? vt ea,quíc fijan* ip íb ce ncurrení-
te cú cauíis íecundisliber!s,fiant liberé. Et itá comen 
furateffic¡entiam,atq-, vim fus volñtatis <k potenti^, 
cum huiufmodi caufísliberis: vteftefí-us volitus á 
DeOjíequaturinfallibiliter, nihilominus fequatur Cu 
ñeaíiquaviólehtia %cnecéísitate á caufisfecúdislibe 
ris & contingentibus,liberé ScconringentenDeo ita 
volente 8cconcurrente, 8c diíponente bmniaiuxta 
iilud Sapiétif 8.c. Att ingi ta fine vfq; ad finé fortUer, Sap.8« 
diíponit omnia fuauiter. Fortiter inc]uam>propter 
efiieaciam 8c infállibilitatem diuin a; v olútatis,atque 
potentie:fuauiter autei'n,propterea quód nó inferens 
donecefsitatem,íed fe aecómodádo ad natufám cu? 
iuíque caufe; perducitad exitum ea,qus v u l t . Eí 
quamuishsecD.Tho. íentétia máxime ad veritaíem 
accedanhabettamécalumnias. 1^ Pr imó, Quoniá eft Arg . i . ^ c o t r a / / 
valdé difhcile,intelligerequo paftocú diuina v o l ú ^ ' T ^ i r K o r n T / / 
tas nec impediri poísitjnec mutari ab eo, quod femel' 
voluit,atque ftatuit; ifta dúo pofsint coheercre 8c COÍ 
iúgi:fcilieet3quódDeusvelitaliquidíieri,vtpoté me 
loqui; 8c quódvelit vt fiatliberé áme . Nam fiíemel 
voluit atque ftatuit, me loqui; id quidem fier inimí 
pedibiliter: quomodo igitur poteft vellevt ame l i ; 
beré fiat, id quod videtámeeíTefaciendmn inims 
pedibií 
rr 
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pedibiiiter! Nam íi"liberé á me ffit, potéft impcdi» 
ri ne fiat;fi autem non potéft iaipcdírir n o n i k libe; 
Secunda cas re. ü Secunda calumnia contra D .Thom. ea eft, 
lumniai q ü o d D e u s e o i p í b q n ó d a b s t e r n o v o l u i t S c ftatuit 
melocutuaim; pofuitcauíam faft icíentemadhu: 
íufiwodi eífeítum determinatam quidem Se in im» 
pedibilemjquani ñeque ipíe Deus remouere poteil, 
pofteaquam femcl poííta eft & volita ab ipfb: implií 
ca t ig i turcontfadiá ionem, quódDeusve l i tmcl i f 
beré loqui . Nam efifédus, cüius cauía fufEciensab 
seterno pofítacftjSc ad eum effeélum determinatum 
íminutabilis & inimpedibilis; vidéturnece0arióab 
Caietanus. iNa procederé. Ob quae argumenta, Caictanus locis 
commemoratís fuper D.Thom. docet,quód ex co c£ 
res áliquafit volita á Deo & ftatuta , non íequitur 
quód talisres poteft vitari,aut nonvitariifed íequitur 
aJiqnid aídusSc comune ad v t rüquq quód ñeque eft 
vitabiíe^neq; ineuitabilé:quod quale fit,fat€tur íe ne; 
ícirc.Etinquit,quódin hacignorátiaquieícit intelle? 
€í:usnoíler, non euidentiaveritatis inCpeftíe, íedins 
accefsibiji altitudine veritatis occulfccVcmm de hac 
Caietani fencentia infrá in fpeciali dubitat ionehuí 
ius articuli plura diccraus. Ñeque calumniéecontra 
Ad-argu. 8- D . T b o m . po í i t ce , nosquidquam mouent. 1í Nam 
ad argumentú, quod oétauo loco fecimus , reípom; 
detur concedendo maiorem. Etad minoremjrefpÓs 
deturcum D.Thom.t.partequsftione.Sj.articul. 
primo ad.j .&; i.7,.qua:ftione io.articul-f. quód pos 
fíto Deí concurfuj non eft poftibile quód homo non 
rooueaturyipfo videlicet l i an te : cíeceTÚm abíbluté 8c 
^T, a] fímpijeiter, poteft non moueri. Q u p d perinde eft 
atquefidicamus, hanccopulatiuam noneííepoísis 
bilem,aueveram ; Deus concurrit.mecum & m e 
ijiouet, Scvoluntasmeanonmouetur, ñequeego 
moueor : feanc verócopulat iuameíleveram; Deus 
concurricmecurn advolendumvel loquendum, Se 
egopo í íum non velle^elnon loqui. Cuiusrei ratio 
e i t , quoniam Deus concurrir cum caufisíecundis 
i táfuauiter , v tnon dcftruat earum naturas : S:fic 
adeo refeaccómodat&at tempera t , vteum cauíía 
liber's, überé ;cum caufisautet'n neceílarijs, necefla--
riój effedus prouenirediíponat. A d quam rem ex* 
plicandam}ei{: aliquale exemplú; quócl poíiro impe» 
\y ño efficaci intellédus, neceííe e l l vt obediatvolüws: 
y' non tamennece í s i t a tu radoperandum; quiapoteft 
• imperiumceííarepK) noftravolúntate. Deinde, íl 
fi fr.f,*- /> • ego diíputo^necefe eft me l o q u i :vemmnon_ncceí : 
1*Jk,Jjh ^ ^ / '""v Ótrío loquor^uoniam nón neceííario^di^utól A d 
fcg/fyjk h~t ¿¿íjjsí 'f'^ eundem i g i t u r m o d ü m ^ ^ mos ' 
• j * . , ^ f^]" ' t ione, non poíTum non m o u e r i , fed non neceíTarió 
moueor; quia Deus liberé me mouet. Híec nanque 
neceKHi t a sxond i t i ona l i s e f t j nonab íb lu t a : ñ o n q u i ; 
dem coníequentisjíed confequentise. Dicendú ergo 
eftjquód adhuc pofito Dei con curfu, liberé agitho; 
m o , & poteft non agere: quamuis non ftet, q? Deus 
concurrat & quod non agat,in íenfu cópoííto. Sicut! 
non ftat, quód Deus fciuericab ceterno Petrum pecí i 
karurunij 8c quód Petrus non peccet : tamen adhuc 
poteft nonpeccare.Palám ergo eft, quód etiam cúm 
adeftdiuiní.isconciirfus, poflum non agere & non 
operari. Quoniam Deus non mouet n o í í r a m v o l u n s 
tatem, fícut habitus naturaiis, aut íícut Ímpetus ía? 
gitcam, au t í l cu tmcnsnof t ramoúet raembraex te ; 
) s in í 
t¿i fe-
riora;nequeiIcut mouet nos-, qui í m h í f n o s i p R 
uítos: fedr íouet nosUbe^vt n.ati fumus moue 
id j eft nos á Deo fuauiter moueri, 
A d nbnum,in quoprobatarq»hocennfequens; AcI.p.reG 
fcilicetjAntichrifíus eri^eft necefemím: quia íequi; pondetur. 
turexiftoantecedenteneccííario, Deusfciuit A n d ; 
chriftumfore : eftenimpropoíit io i 'ia, Deusfciult 
Antichri ftunr! fore,propbi7tio.dc pr^tetico vera,crgo 
neceííaria: iatisfadamus oportet Quod argumétum 
clifroluere,íacilcnon eft.Nam quidaniídicuntjquód 
i l lud antecedenSjDeus íciuit Anticbriftum fore, no 
eft neceííariumiíedcotingensjciuiafieri poteft quod 
Deusnunquamfciuerit Antichriftunifore: Secón; 
íequcnter ,quódd^turpotentiaad príetentum in his 
^rebus pr^teritis, quse habentrefpedum ad raturum. 
Et qaódillud antecedens ílt contingens, probát hac 
ratione.Ifta ceníequentia eft bona,Deus fciuit A n t i ; 
chrifturnfuturum,ergo Antiehriftus erittconíéqués 
huiusconíequenti^ ,ef t í lmplici tercont ingens, (ck 
cundum fídem: igitur, & antecedens. Hasc íblutio 
reijeiturá D .Thoma in hóc árticu.ad . iJk. quidem 
refelliturrneritó.Nam fi aliquod p m e n t u m , habuit 
re ípef tumadfuturumrí iucidquodfuturum ef t , íe ; 
quaturjvelnon íequaturpof tea inre : neceííe eft, i d 
quodpretcrijtjhabuifíereípeftum adfutumm.Et í íc 
euentusfuturus nulla ratione efiícere poteft; vt id 
quod lémel prseterijtj non fit neceíTarium pr«eterijíle: 
nec poteft aliquo modo rainuere neceísitatem pro; 
pofítionisdeprceterito . Quocirca.S.Thom. aliter 
refpondet concedendo quód illud antecedens eft 
neceííanum abíbluté.Etcúm infcrtur,Igitur& cóíe; 
quens eft neceííarium:reípondetj quód iiconíequés 
accipiatur vt accipiendum eft ,vt íubeft ícientisc di» 
uiníereftnecefíarium. Quoniam illud coníequens, 
Antiehriftus erit, fubeftdiuinje ftientise: non tan; 
quamfuturunijfed tanquam prasíéns, Nam ficut d i ; 
á u m e f t , ícientiadiuinapra;fentialiter& intuitiué 
videt euentusfaturos:8cquod nobis tuturum eft,ilti 
in íuaaeternitateeft príeíens. Et quoniam res quando 
eftjnccefleefteííetíi illud coníequens, Antiehriftus 
eri^fubiiciturdiiúnxrcientisjquacenuspr^íentiali; 
tereft: íequitur manifdíé,quódeftncceflariumnex 
cefsitate ex fuppofitione. Hsectamen íblutio calum; 
niatur á multis,primó.Quiaiftud cóíequcns,eft pro» 
polltio quedam defutu,ro:ergo quamuis ipfa res, íci; 
licet Antiehriftus, rubiiciacurdiuinainotiristanquá 
pracícnsjnihilominus tamen hoc coníequens forma; 
liter loquendo non fubijeitur feientis diuinas vt 
propofitio p r f í e n s ^ d vt propofítio futura: vcl fi flib 
ijcituríicut pratíens,iam nó eft hoc coíequens. T ü n c 
enim id quod fubijciturfcientiae diuince, eít hsc pro; 
pofitio,Antichriftus eft: que non cfteadem cum illa 
propoíldonei Antiehriftus erit; quod eft coíequens 
prsedi£beconíequeniúe. Item fecundó.Dato q,i l lud 
i cóíequensíit neceííariüeo neceísitatismodo,quo S. 
Tho.dixitrcertum eft quod illa neceísiras no eft ab>-
foluté neceísitas,redrt;cundúqoid:3í éxeólequenti, 
i l lud con íequens non eft abroluté neceíTarium, íed 
ex íuppofitionb : at vero antecedens huius coníe; 
quentiaí í ecundum D. Thom. eftabfoiuté neceíía; 
r i um: igitur in bona confequentia darur antecedens 
abíbluté neceíTaríuinj&coníecjuens abíbluté con tm 
gens, Scíecundumquid necclíanú: quod eft impof; 
ílbile. 
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folutione. 
Notado 
fibüe. Quoniamfi antcceclenseílabrolutenecefsaí 
rium .: i^itur nu'.Ia potentia potefc eííc falfuiTi. Si 
vero cqnfequenseft fecundú quid necefsariú, Scab--
folute contingens.-.igitur poteft efie falfum aliqua 
potentia, 8¿ in aliquo cafa : 8cex confequenti, in 
bona coníequentia poteil dari antecedens verum 
8c coníequens falfum . f V n Je vt difliculcatem 
hanc diíloluamus, obferuare oponet; millo mo; 
doeí ís conccdendum, poíTedaripotentiam adprees 
teritum.'quiaid aperté 8c manifeftéiinplicat contra; 
diftionem.Si quisenini concedatjquód Dcuspoteí t 
facerevt Adani ,quifui t , nunquamfucrit:íequ.itur 
manlfeite fimul vt rmmque^i l ice^quódAdam fuit, 
Scquód Adamnunquam.fuit. Nam benéfcquitur, 
Deus.racitvt; Adamquifuit,nunquamfucrit: igitur 
fuit Adam.Patct confequentia. Nam datooppofito 
quód Adam non fu i t , non eíl verum dicerc quód 
Deusfacitvt Adam qui fuitjnunquam fuerit. Rur^ 
fus bené íequitur, Deusfacitvt Adam quifuit,nun? 
quamfuerit;ig¡tur Adam nunquam fuit . Patet cons 
íequentia. Nam fi fuit aliquando: igitur non eílfa* 
¿írum á Deo, vt nunquam fuerit. Et ita ex vno & eo: 
dem antecedenti, íequuntur duíe contradicioriaí. 
Ex quo cófiatjantecedensillud efieimpoísibi^, fcili; 
cet, Deusfacitvt quodfuit,nunquamfuerit.^Dein: 
deadume, quód'fcientia&nocitiaDeifuturorum 
contingctium^elltota fimu^Sc pr-efens íemper: qua: 
intuetur resfuturas^vt preíentes fibi. Et quamuis c 
fcientiaDei í ignifíceturánobisinterdum perverbú 
preeteriti, Se interdum per verbum prseíentis: conces 
dimus enim veré, quód Deus fciuit Antichriftum 
fururum,& quód Deus feit Antichriftü futurnm:id 
inquam concedimus,non quia ipfa (cientia Del pr«e: 
terijtiíed quia coexiftit tempori prssterito; eo q, feien 
tia Deijfícutilliusaeternitas^oexiftit ómnibus diifeí 
rentijstemporum. Et ita quamuis reveraíítpríeíens 
femper^Sc in ea non Gt pr^teritun^aut futurum: oses 
terúm, quiacoexiftitdifFerentijstemporis praeteriti, 
ideircó bené concedimus,quód Deusíciuit. ^Tans 
demaduerte, q u ó d q u e m a d m o d u m veritas&fab 
fitaspropofitioniSiexipfareíumendaeft; namabeo 
quod res eft, vel non eft, propofitio dicitur vera, vel 
falfaataetiam necefsitas&contiñgentia propofitios 
nis, fumenda eíl ex rebus íígnific^tis per propofis 
tionem. Itá vt íí res ílgmticata per propofitio J 
nem, neceíTariafit;pvopoíltioidfígnificans^etiam 
íitneceííaria; Scfícontingens, propofitio íítetiam 
contingens. «¡[lamhis conílitutis, refpondetur ad 
Htc foluitur argumentum; quód illudantecedens, Deus fciuit 
AiKichiiftú futurum,eií: contingens: quiaídrqüoH 
íigmíicatur illo antecedente, fcilicet, Deus fciuit 
Antíchrifu-ifururum,efteontingens . Et quando 
obijeitur, quód illa propofitio eft de pretér i to . Se 
vera;& con fequenter neceftaria: refpondetur, quód 
cft de prxterito quantum ad copulam & modum fis 
gniíicandi, &nonquoadremfignificatam. Quia 
fcientiaDei de Antíchriftofuturo, nullo modopra í 
terijt: fed eft prasfens. Ethuiufmodipropofitiones 
de praeterito, quarum fignifícata nunquam prcete* 
rierunt,non eft necefte necesarias eífedicéc fint ver^. 
Et ratio eft, quia quod perillas fignincatur, cúm re 
vera non í l tp rg ten tum, necílt neceísariumipoteft 
nofe í le '} sTex confequenti nunquam íciuiííe« 
Nótjuj!. 
ar£!um. 
5í Quód fi obijeias, quód ex hoc íequitur, etiam dari 
potentiamad prseteritum : negatür confequentia. 
Nam quamuis fí Antichriftus non fit, Deus nun? 
quam fciuit Antichriftumfuturum: tamen ex hec 
non efficitur quód feientia de Antichrifto futuro 
prsterierit; Scpoftquám praterijt, fueritfafíümá 
Deo vt nunquam fuerit praterita.Sed tantúm íéquú 
tur, quódficutAntichi iüuscont ingentcref t futuí 
rus:ita Deuseodem modo cótingenter fciuit i l lum 
futurura; Scquodnififuturuseftet, nonfeiret. Et 
dato cafu,quód noneí íe t fu turusDeus ; nunquam 
id feit,nec Iciuit. Sed de materia huius argumenti, 
pluraquidemSc maioradicemus inípeciali controí 
uerfía de hac re infla; cúm interrogauerimus,vtrúm 
cum infallibilitate diuinse ícienti^ & prouidentis?, 
poísit ftare rerum contingentiaí 1^ A d dec ímum AddecimG» 
argumentum, quod defumiturex teftimonio D . 
Pauli; refpondetDiuus Hieronymusinepiftolaad 
Edibianijquód DiuusPauIus perilla verba non ciaflí 
cefsit murmuratori, id quod inferebat; feilicet, quód 
voluntas diuina impellebat nos neceílarió ad velle 
bonum,vel ad malum: fed petiús inquit Elierony m. 
ex illa querela quam proponit murmurator, colligis 
turargumentmVi ad probandamarbitrijlibertatera; 
ifto videlicet modo:Tu dicis, quód Deus fuá voluns 
ta teinduci tneceís i ta temhominibus; Scidcircoac* 
cufasDeunv.exbacaccufatione (inquitPaui.) cons 
ulnco quód habes libertatem arbitrij. Nam i i non ha 
beresmaioremlibertatem, quam habetvas luteum; 
nonpoflesaccuíareDeum,autCüqueride i l l o : ficut 
vas luteum non conqueritur de figulo, quod íe in? 
contumeliamfecerit. Haftenusloqui turHieronyí D.Híeron* 
mus.Etidem dccet,in commentarijs ad R o m . 9. Et 
Chryfoft.etiam homilia,^.! .ad populum Antioche¡ D . ChryíbC, 
num, ScDiuus Ambrofius fuper eundé locumPaui 
l i . 5í Secundó dicipoteft, quódPaulus in hisver; R.eípon. i . 
b i s , O h o m o t u q u i s e s í & c . nonconce ís i tmurmu: 
ranti, quod obiecit: íed fiue itaeftetficutinfereb2ts 
fiue íecus; inquit Paulus, iippi um eífe queri de Deo, 
& requirerecauíamfuiconfilij, atquevoluntatis. 
E t o b i d comprimens huiufmodi hominum fuperí 
biam & audaciam: vfus eftillavoce,Ohomotuquis 
esí&induxit i l lamfimili tudinem de figulo. A c í i 
diccret, quamuis ita eílet, quemadmodum obijeis: 
non tamen propterea licerettibiDeum vocareinku 
dicium: non magis quam licetvafi lúteo accularefu 
gulum fuum. Nam multó maius dominium habet 
Deusfuprate,quám figulus fupra vas luteum: Scit* 
ex illo,difce 8c cognofee modeftiam. 
Q^VAESTIO T E K T I A ; 
Jnpoftfuam homo liheré ccepit operar!, 
liberé in ea operatione perjeuerety 
^elpotiüs necejfarióoperatmemil" 
lam continued 
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íiusneceílanócontiuuetoperationemillam'í'Sinjilis 
ctúseftio e i i , Vt rúm voluntas neceísicet-íé ipfam^hoc 
tñy V t r ú m v o'untas íuppoílto velit liberé; vtrúm 
pro cempore pro quo vult,neccfiai ió velit; & vtrúm 
neceCsicetui adcontinuationem aftus^Et primó per-' 
íuade tur , quód voluntas neceíTarió velit pro tems 
pore, p r ó q u o v u l t . Namomnequodeftjqnando 
eí KneceíTe eíl eiíe: ergo potentia pro inítanti preeíen; 
ti,itá efe determinata ad vnum afturn, vt non habeat 
indiíferenciam ad oppofítumiergo voluntas quando 
vult3neceíiarióvult:ergo nunquam liberé vult.Cons 
feqnentia eíl nota: 8c antecedens habeturaéx Ariftos 
tele. 1 .Peri herm. ca. 8.8c ex D . Thom. 1.2. quaft. 14. 
artic. 6.ad.^.vbiconcedit jneceíIariumeííePetrum 
federe, cúm fedet. 51 Pratereá. Voluntas quando 
amatsnon liberé} led neceíTarió amat; vt explicatum 
e íh íedquando non amatjnon liberé amat;fiquidem 
non amat:ergo nunquam liberé amat: ergo pro tems 
pore quo vultjvoluntas neceflarió vult .^ Tertió pros 
batur, q jnondetür potentia indififerens ad contra* 
rios aSrus pro eodem inítanti prseíenti.Nam íi quádo 
Petrus currit,poteífc nó currere:ponaturin eííe.Tunc 
íeqüitunergo íimul currit, 8c non currit;quod eíl i m 
poísibiíe. Vnde & poíitio,ex quahocinfertur,impor 
íibiliserit.Veljíi potentia habet libértate adeótrarios 
adus pro inftanti preeíenti, ficut pro futuro: íequitur 
íimiliterjquódpropoíitiones de futuro itáfuntdetcr 
mínate verá, ílcutpropofítiones de prafenti.U Item. 
Hssc propoímo confcat ex repugnantibus, Petrus 
amat & non amat: ergo quando amatjnó poteft non 
amare. A'ioqui fí hoc poísibile ponaturin eílejíequií 
tureuidenscontradiéHo, nempé quód amat & n o n 
amat. Ñequeíatiseíjfc dicere, quód ifta eft neceísitas 
exíüppoí j t ione, Scquódtalisneceísitas exfuppofií 
tione nontollitiibertatem: fiquidembeatineceílas 
rió diligunt Deumjqu^ tamen neceísitas, ex fuppoíí 
- tione ePcívidelicet fuppofito quódfuntbeatijSc has 
bent lumen gloria.51 Qmntó arguitur. Praeteritum 
faiífe prateritum^eceflarium eft omninó;ííc,vt fíeri 
nií lia ratio ne p oísi t,v t prseteritu m no n fuerit prateri: 
t ü m : íed hcec neceísitas, ex fuppoíltione prouenit; 
nempé fuppofito quód fuerit prateritum: igitur ne-' 
cefsitas ex ruppofítione,vera neceísitas eft;& qua tol 
Uí libertatem ad agendum, 8c nonrclinquit poten: 
tiam indiiíercntera ad contrarios adus pro eodem 
inítanti práfenti. 51 Tandé arguitur.Nam in inítanti, 
in quo operatür voluntas; v el eft libertas ad operan: 
dum ánteillud inftans , velpóft t Sed non anté, 
ñeque poft; vt fatis liquet: ñeque etiam quando ope; 
ratur. Namfí quando operatur, poteft non operad: 
íequiturjPetrum non teñen adhabendam contritios 
nem de peccató,qúod nunc comittit: quod eft bares 
t i cum. Probál^rfequela, Nam Petrus poteft eflein 
gratia fine cóntrítioné: ergo non tenetur habere coa 
tritionem^Probatur antecedens, Nam Petrus poteft 
nunc no habere peccatunijquando peccat;íiquidem 
poteft operari & non operari: ergo poteft eíTe in gra* 
tiafinecontritione. 51 Gabrielin.i.dift. j 8. quseft. 
vnica.8c m.i .dif t . 15.quaft.vnicaJ8c Ocham quodii 
beto. 1. quaft. 16. docentnon eííein nobis maiorem 
• l ibértatemergatempusprarens, quám ergatempus 
prateritum:& ideircó ftntinnt quód pro inftáti, quo 
polutas vult & operatur, neceílarió vult, & nó liberé. 
Gi'eg.Ariín 
^ rgu , 1. pra 
fentetiaGre. 
Tertium. 
GrégoriuSxA.rimi.in.í.dift. 5 S.quaft. i .ar t íc .5. 
Be in-1. i .dift . ^.quaft. vniea ad. 4. tenet quód 
quáuis homo libcréeliciat, Se producat adum fuum 
in primo inftanti,in quo incipit operariitamen neced 
íar iócont inuatadumil lum peraliquod tépus. Qiúá 
fieri non poteft, vt aliquis achis,tantúm duret per in* 
ftas. Quo íit,vt qui elicit adum íuum,neceflarió con 
tinuetadum illura per aliqüod teporisípatium. 51 Et 
probaturhacfententiaGregorij. Primó. Quoniara 
vnaquasque res íicut naturaliterappctit fuum eíle & 
fuam coníeruationem; itá etiam naturaliter reílftit 
fuscorruptioni: íed illareílftentianon poteft invno 
inftantiíuperariab agéte naturali i igiturneceíTeefti 
vtomnis res pofteáquam eííeincipit, duret perali* 
quodtempus. 51 Pra tereá .Af tushumanusnonpoí Secundum. 
teft durare tantúm per inftans; non eniní poteft de: 
finereeflein eodem inftanti, in quo eft produftus: 
ñeque etiam in inftanti immediato,quia non dantur 
d ú o inftantia immecjiata: ergo neceílc eft dicere, 
quóddura tpera l iquodtempus . Ex quo íequitur, i n 
illo tempore non eífe libertatem ad reuocandum tas 
lem aftum. Ex quo etiam colligitur, hominem non 
poíle iuftificari in inftanti: quia aftus iuftificationís 
requfit certum tépus ad fui continuationem. Dein* 
de dato quód tempus ad continúan dum odiumDei 
íit dimidia hora, co níequens eft quód in eo tempore 
non fít libertas ad deponédum odium Dei. 51 Tertió 
arguitur infauorem Gregorij. Nam fi non eíletcer? 
tumtempus,quoneceísi taremurad continuaridum 
aftum humanum:coníequens eft, quód in quolibet 
opere meritorio, quod durat per tempus, fítinfini? 
tum meritum. Et probaturíequela.Nam in quolibet 
inftanti illius temporis meremur; cúm non fit maiór 
ratio de vno, quám de alio: & funt infinita inftantia: 
igiturin fineilliustemporis,meritum eritinfíniturh. 
51 Con íirmatur.Quoniam,vel in nullo inftanti mere' 
mur, velin quolibetíSiin nullo: non eritmeritum.Si 
in al iquoxúm non fit maior ratio de vno,quám dé al 
tero; íequitur quód in quolibet meremur: & fie erifc 
meritum infínitum.5I Quartó arguitur .Aíiusvolun Quartum. 
tatis nó definit eíle per vlt imum íui eíle: hoc eft ,nón 
eft verum dicere; Nunc eft, & immediaté poft hoc 
nonerit: ergo definit efle perprimum non eñe,i tá vt 
fit verum dicere; Nunc non eft, & immediaté ante 
hocfuit: igiturrequiri t tempusvtdeíinateíie, itávc 
fit verum dicere; Nünc non eft, & immediaté antea 
fuit:ergo requirit tempus vt definat eíle. Patet cohíes 
quéntia. Quia res continua,& res fucceísiua> 8c qua 
corrumpuntur per aftionera íiicceísiuá,vt equus;deí 
finunteííéperprimú non eíre.51 Prfterea.Nam adtus Quinwm. 
contrariusperqueriidiísipatuf adusvoluntatispra: 
cedens,incipit ene ininftanri;eft enim verum dicere; , 
Nunceftamor Dei involuntate, & antea non fuit; 
ergo odium Dei no definit éííe per vltimum fui eíle, 
íed perprimum non eííé. Sieuimdefineretpervlti: 
mumfuieí le : eífet verum dicere; Nunc eft odium 
D e i , & poftmodum non erit: 8c fíe odium 8c amor 
Deieflentfimul. 5í T á n d e m , Grégorius pracipue geXtUm. 
permouetur ex argumento prioriloco fa¿to,nempé; 
Quia qualibet res múdi reílftit í ua corruptionhergo 
aftus volútatis refiílit fuá corruptioni: igitur ratione 
huius refiftentia neceíTarió durare'debetpéraliquód 
tempus. 
Cofirmatut 
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clu-í* Pro explicatíone huius controuerfe, eíl prima 
conclufio. Voluntasinditferens eft de fe, atque libe? 
ra etiam ad contrarios aftus pro inftáti príeíenti. Pro--
batur hsc conclufio. P r i m ó , ex cliíerentia inter ages 
liberum3& agensnatúrale. Namagensliberum,eft 
quod poíltis ómnibus requifitisad operandumjpos 
teft non operari:agens vero naturale^eft quod pofitis 
ómnibus requifitis neceííarió operatur .Tuncfi irt 
hocinftanti príeíentiapponanturalicuihominiom: 
niarequiíita adaiiquam operationem; vel homo ille 
neceífarió operatur,aut liberé;Si neceílarió operatur: 
crgo eft agens naturale.Si autem liberé: ergopoteft 
non operari. Qoare pro inftánti práíenti habet liber; 
tatem Sí indiíferentiam ad operandum, Se non opes 
randumjalioqui eílet agens naturale. Secundó proba 
tur; Si homo dum operatur i neceífarió Se non libere 
operstunfequitur quód nunquam committitpecca: 
tum. Nam peccatunifinoneftliberum Se voluntas 
r i u m , non eft peccamm; vt docuit Diuus Augufti--
nus.Sequela probatur. Quiaiuxta contrariam íenten 
tiam;homo cúm peccat, neceííarió peccat.Sedreípóí 
dent adueríarij, ideó hominé peccare in inftánti pra; 
íenti ; quia in pr^ererito potuic vitare id , in q ü o modó 
peccat. Sed hsse folutio multó peioreít: fie enim muí 
tiplicarétur peccataininflnitum. Quoniá fi ante hoc 
inftás, in quo tenebatur homo virare hoc peccatum, 
non vitñbanergo tuticpeccabat. Quia non adimple; 
batid,ad quod cenebatur-Et fie poííemus arguere de 
alio tertio inftánti priori, i n quo tenebatur vitare; & 
fie in infínitum:fed hoc eft impofsibile: ergo,&c. 
T e r t i ó : D e u s ab seternoininftantiíeternitatis,ante 
quod nullum aliud inftás fuit; ordinauit omnia,qucb 
futura erant: fí ergo in illo inftánti acternitatis liberé 
determinabat omnia quaecunque ventura erant, íes 
quitur intentum. Nam idem iudicium eft quantum 
ad hoc de nobis Sí de Deo-Siveró tune in illo inftaní 
t i reternitatis non liberé Deus decreuit quas futura 
Nota. eTant;tollim us prorfus libértate á Deo:ergo,&c.^ Ve 
rúm vt conclufionem hanc intelligas; obíerua, quód 
cúm dicimus, eíle libertatem in tempore prseíenti ad 
contrarios aftu.s;idquidemintelligendum eft iníeñí 
fu diuifo, & non in compofíto. N on enim dicimus, 
í lmul poííe agere vtrumque: fed de fe indiífereté eílc 
potcntiam; & non eíle magis determinatam advnú , 
quam ad aliud. Vnde,a£tusquiegrediurtturá poten; 
tia libera^dicuntur hberi ex parte potenti laqua pro; 
cedunt:veldicuntur radicaiiter li beri ex parte eiufde 
potentia. Nam aftus ipfe iam egreiTus á potentia de; 
terminatus eft:ac proindé quilibet aftus dum eft,neí 
ceííarióeft. Potentiaveróelickiüaipfámmoperatioj 
num,eti:qu^ habet indiíferétiam &. libertatem: ficut 
volun'tas.Et quando Anftoteles inquit; Omne quod 
eft,quando ei^neceífe eft eífe: aduerte quód hxc ma 
xima eft inteliigenda de aQábiis, Se non de potentia 
produciiua ipíbmm a6i:uum. Et proptereá non di ; 
x i t , Omne quod operatur, neceííarió operatur: quia 
iftncieífetloquide potentia. 
^onclu.i . ' Secunda Conclufio Pro eo inftánti, quo volun; 
tas vul t & operatur,poteft nó velle:quia non necéífa; 
rió vult.fed libere.H^c conclufio^eft contra Gabriel. 
& Ocham locis commemovans. Et probatur: >íam 
apud hos authores voluntas quando vulr, ñon liberé 
vultjíed aeceííario: igitur nunquam liberé vul t ; nam 
quando non vu l t , non liberé vult. Prsetereá: Si vera 
eííet íententia iftorum, íeqüeretur quód homo nun? 
quámerereturcoram Deo.Probaturíéquela. Qmno 
mereturcúm a<5tuoperatur; ná tunc íecundum iftos 
neceífarió, & non liberé operatur; 8c neceffarijs non 
meremur,necdemeremur:necm€recur quando non 
operatur, quia nullo exiftente opere, nullum eft me* 
ritum operis.Item: Voluntas non liberéamatjquan; 
do amat;vt ifti authores credunt: ñeque etiam amat, 
quando non amat ;quoniam fi non amát, non liberé 
amatíigitur nunquáliberé amat. Confirmatur. Quia 
ex pofitione iftorum,voluntas quando amat,-neceíía 
rió amat; 8c quando non amat, neceífarió non amat: 
ergo fcquitur ,quód voluntas nunquam eft libera. 
Perfuadetur etiam conclufio haee optimis argumen; 
tis. Nam fi homo quando vult in inftáti pra;íenti,neí 
ceííarió vult;eaílem rationeDeusquandovult,ne; 
ceílarló vulf.Sc confequenter fequitur,quód quando 
creabat mundum,neceííariócreábat. Vnde ,da to^ 
i n íenfu compofito Deus non poísit fimul creare Se 
non creare mundum:at veró in íenfu diuifo Deus po 
tui t non creare mundum; Sí itá cúm voluit creare, l i ; 
beré voluit *. ergo tanta eft libertasin me, ftante cone 
curfu Dei; ficut erat in ipíb ad creádum,velno crean» 
dum, quan do voluit creare m ú d u m , Erránt ergo ad; 
uerfarij ,exiftimantes quód concüífus D c í , quando 
eft, necefsitat voluntatem. l l lud íané, eft ábíufdum; 
quia Deus diíponit omma fuauiter: igitur ííetit ftán» 
te indicio de diligédo próximo 8c de mbuendá eíées 
moíy -na^o í íum non diligereScnón tribuere eíee# 
mofy"nam;itá íané ftante concurfu Dei i n meeftl i ; 
bertas, 8c poflum non faceré. M i h i videtur, quód if t i 
authores putauérunt quód Deusnefeicbatconcurf 
rere abíque éo quód neceísitaret volútatem. Sed proi 
fectóipfiillud nefcieruntrDeus vero nouit,8c fciuitil 
lud facerejícilieet, concurrere cum volúntate noftra, 
non eam necefsitando, fed liberam finendo 8c relin; 
quendo. Itá docet Sanftus Thomas in hac prima pac 
te,qua:ft.8 j .art. i .ad íecundum. Imó íequitur ex opi 
nione iftprú, quód Chriftus quando patiebatur;non 
liberé,íed neceífarió patiebatur: quod aííerere,impiii 
eft:ergo,Scc. Sed adhsec argumenta aduerfafij reípós 
dent. Dicuntenim quód homo pro inftáti,quo opes 
ratur, liberé quidem operatur: c^eterúm non poteft 
non operari.Duo ergo concedunt:alterum eft,quód 
in eodem inftánti liberé operatur homo. Alterum ve 
ró eft , quód in eodem inftánti neceííarió operatur. 
Quja dieunt, quód vt homo liberé Operetur, íatis eft 
quod immediatéanteilludinftáspotuerit non ope* 
rari,8c immediaté poft illud inftans pofsit abaftu 
ceííare. Veruntaraenh^c folutio fatis proditvit ium 
fuum. Ncquevident i f t i authores quód eademab; 
furda íequuntur, qus inrulimus etiam pofita hac eo; 
rum folutione.Et pr¿etereáíí vera eftipforum reípon; 
fio, íeqüeretur quód ñeque ángelus, neqüe homo,in 
primó inftánti fui eífe poííethabere afltümhberum: 
quia nunquam priúspotuitvitareillud. Príetereá:Sí 
Deus pro hoc inftánti prsíenti neceísitaret volunta; 
temase deincepsrelinqueret eam liberam: íeqüeretur 
quód poftmodum nunquam libera eííet; fiquideíTi 
pnús actú vitare nequiui t . lmó íeqüeretur quód mo; 
tus fubiti, qucsTheologi vocát primo primos,eiTent 
liberi: quiapriús potuitvitare eos. R.uríus: Si odium 
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proximi idcifcó nuncliberum eíl:; quialicétneceífa: 
rió nunc fit, tamen potuit priús non haberi: fcquitur 
quod homo prióspeccat non impediendo pro nunc, 
&: quód nunc non peccat. Tandé , íequereturquód íl 
Deus ab éeterno mundum produxiíTet, quód non l i : 
beré pfoduxiííet; ob id folum, quia non potuit priús 
non produxiííe. Quibus ómnibus argumentis & in? 
eonuenientibusillatispalám colligitur veritasnoítn? 
conclufionis: &idcircó alTerendum eíTe^quódvolú; 
tas pro eo tempore,quo agitjpoteft non agere. 
Conc lü . ; . Tertia Conclufio. V t in plurimum 8c móraliter 
contra Gre-- loquendo nulla operatio humana eft jquee non dus 
gor* A r i m . jet per aliquod tempus; 8c non tantúm per inftans. 
Quceconclufio 8c veritas ex ipía experientia compro 
batur. Et ratione períuadetur: Nam adus voluntatis 
feré femperreícinditu^vel peradum conti-arium,vel 
per dilierfum; quovolumus alió diuerterecogitatio: 
nem,vel vacare alijs negotijs: íed ifte aftus nó poteft 
eííé in eodé inftanti; alioqui dúo adus contrarij pof: 
fent eíle in eodem.Etruríus: D ú o inftantianon pofi 
funt eíTe immediata: ergo neceííe eí tvtadlus duret, 
& córinueturpertepus. Praterea: Ift iduo aftusíunt 
immediatijfiquidemvnus alterumexpellitríednon 
dátur dúo inftantiaimmediata, vt conftat ex Pililo; 
fophia: igitur neceílé eft vt interueniat tempus. Ex 
qua dodrina non licet colligere, quód operatio Ü^J 
mana poftulat certum 8c determinatum t e m á i s ad 
fui continuationem; videlicetvt continuetur. Quia 
ídiud eft quód motusrequirattempus; quod eft cers 
•tiísimum 8ceuidentiísimum;,aliud veró eftquódrcí 
q liratcertum Scdennitumtempus;quod eftfalíum, 
A c proindé d icenduraef t ,quódquocunquG dato 
tempore, in minore poteft ab aftu fuo defiftere: 8c 
coní iquenternó datur certum tépus continuationis. 
Conclu.-ft Quarta Conclufio. Nihilrepugnat, quód opera; 
t ío duret per vnum folúm inftans: 8c conícquenter 
non eft neceííe, quód talis operatio humana contis 
nuetur 8c duret per aliquod tempus. Sané,conGluíio 
jbeec mihi certiísima feft.Nam dató oppofitD,íequere: 
tur quód daretur tempus,inquoviator non poílét 
ialuari.Probatur íequela.Nam íí aliquis iam iam mor 
t i proximus haberet odium proximi íüi , quod odiñ 
iuxta íéntentiá Grcgo.Arim.debet neceíTarió durare 
per aliquod certü tempus; quod tépus fi folúm eílet 
tantum,quantum eft vitaún tali caíu homo non poíí 
fet ceílare 8c deponere od ium, Se ex coníequenti no 
poífet íaluari. Vndedareturtépus, inqupvia. tor íal i 
uari non poílét: ergo non eíl neceííe quód adushu: 
jnanus continuetur per aliquod tempus. Nam dato 
oppoí í to , homo in inftátiiuíliíícari nó poífet: quod 
eft contra fidem,8c contraiilud Ezech. 18.Tn quacúí 
que hora ingemuerit peccator, amplius non recorda* 
bor,8cc.Item íequeretur quód homo viatorin illo té; 
poris interftitio eífet extra ftatum falutis, 8c non pofi 
íet habere remedium. Praterea, íequeretur quód ad 
a í t u m iuftificationis neceflariumeííet certum tenis 
püs , in quo continuaretur iuftificatio, ex parte iufti; 
fícaci: 8c coñíequenterin inftanti non poíTet fíeri ta: 
lis iuftificanoiSc í táveraforentqua diximus. Rur--
fus:FingamusquódvoluntasaIicuius hominishabet 
odium Dei ; Se fit cafus quód tempus necefíarium iU 
lius bdij,eft dimidiahora. Ruríús fit cafus, quód ho; 
mo ille in prima parte dimidia hora, facit totü quo d 
foper T. V. !D. Tho. 
in fe eft 8c quod debelad deponendum odium Dei . 
Tune fequitur ,quód Deus denegat gratiam fuam 
hominifacienti quidquid poreíl,5c quidquid debet: 
8c ex coníéquenti íequitur, quód homo faciésquid: 
quid poteft,condemnatur: quia in illotemponsípa* 
tiojeft'extra ftatum falutis. Errónea ergo eft Grego* 
rij íententiain eo quod docet, ac| verum adum com 
tritionisneceílariam eííecertamtemporis continuas 
tionem. Quare dicendum, quód res ípirituales, volis 
tiones,5c intelIe(3:iones;optimé poíTunt durare per ib 
luán inftansmOn enim corrúpuntur á tontrario agen 
te,fed períoiam ceííationem ab opere,8c per abíentia 
coníeruantis. Sicutpatet delumine ,quod pende tá 
praíentiaSolis: 8c in eodem temporis momento , i n 
quo Sol occulcatur, lumen diííbluitur Sccorrumpis 
tur.Et eodem modo dicendum eftíquód adus volú* 
tatis depender á volútaté in eííe 8c in cóferuari: Se ob 
id fi voluntas fubtrahit fu3mactioné,ftatim definit 
eíle. Itaquc qualibet res naturalis ex natura íliarefi.í 
ftitfuo corrumpentiper aliquod tempus certum, íéí 
cundum Gregorium: íed hoc non habet verum i n 
rebus, qua dependent á caufis in eífe 8cin coníeruas 
r i ; quia talis res poteft fubitó corrumpi per íblam abi 
íentiam eoníeruands. In quo ordine funt aftas ins 
telledus Se voluntatis,qui pendentá fuispotentijsia 
eíle 8e in coníeruari :8eipíbfaíio quód potentia i l la 
defiftunt á íuisadibusj i l l iadus corrumpuntur. Ids 
circó ficut liberé illapotentLe eliciunt fuos aftus, itá 
liberé conrinuantillos. Se non neceílárió.per determi 
natum aliquod cempus: ficut Grégorius dicebat. 
A d argaméta principo huius controuerfigpofita, A d argumí, 
refpondeair. A d primú, dicendum, quód neceísitas Adprimunt 
ex fuppofítionemon tollit libertatem. Si enim curro, 
neceííe eft me moueri: caterúm abíoluté non eft nes 
céííe me moueri; quia nó neceílarió curro. Et eodem 
pacto fiamo,neceíTe aft me habere adumamandi: 
verúm non neceílarió anio,quia poífum ceíTareab 
opereamandi.Etíi diíputOjneceílceft meloquimon 
tameñ neceíTarió loquor; quia non neceflarió diípus 
to. Vode, huiufmodi neceísitas non eft abfoluta^d 
conditionalis;NeceíTe nanque eft"has efle veras con* 
ditíonales; Siamo, babeo adum amandi; Si di íputo, 
loquor;Si curro,moueün caterúm ñeque eonfequés, 
ñeque antecedens eftabfoluténeeefíariumiEtitáin 
bis eft neceísitas coníequentia,8c non coníequentis. 
51 Dico fecundó, quód illa máxima Ari f t . Gmmeqc í Keípon.i* 
eftquadoeft neceííe eft eífeiintelligendá eft deadis 
bus, 8c non de potét iaprodudiuaipíbrum aduum. 
Et propterea non dixit, Omne quod operatur, neceí* 
farió operatur: quod eííétloqui de potencia. 51 Dico Reípon-J* 
tert ió, quód quadam neceísitas ex íuppofitione au» 
fert libertatem: veluti cúm i d , quod prafupponitur, 
iam eft prateritum; Se obidneceílariunii Quemad^ 
modum fi Adamfui t ,noneí l :potef tas vt nonfues 
rit;quia ad prateritum non eft potentia:veruntamen 
fi i d , quod prafupponitur, adhuc manet liberum 8s 
contingens;nón aufert libertatem.Vt fi preílxppona: 
tu rPe t rumcürrere ,nonto l ! in i r facu l tasv tnoncur : ' 
rat.51'Tandem,proloquium AriftoteliSjOmnequod Reípoü-^ 
eft,quando eft, neceíí e eft eífe-,quod eft bafís omniú 
fsré argumentorum: loquitur de neceísitate ex fups 
pofitione,8£ de necefsitate condicionalijquss non au 
fert libertatem.Vel dicendum,quód quando Ariftoj 
teles 
il 
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teles dicit, Neceííe eft eíiejintelligit, id eft, determi--
naté.Narn adhuncfenfumnegat Anftotelespropo--
íitiones de futuro eííe determin até veras. Et in fenfu, 
in quo negar propofitiones de futuro contingenti 
efie dererminaté veras3concedit omnes deprasfenti 
eííe deterihinate vcrai;Schocinte!ligit,quandoait; 
Obiectio. Omne quod eft,quarjdp eft^neceífe eft efle. «{[Siveró; 
vr.^ eas cum Oicani, Si volutas pro tempore,quo agir; 
poteft nó agererponatur in eííe. Et tune íequitureui: 
dens contnidicrio:v'idelicétquódagit,&; nonagit. 
Solutio. % [^eípondeturjhoc argumentum eodem modo mi 
Ijtdre contra diuinam prasfcientianijíicut contrali: 
berratem voluntatis.Qurmiam pofito quód Deus íci 
uir petrum peccaturum, Petrus potuit non peccare; 
ponaturiraque in eiíe, quod Petrus non peccet:tunc: 
habebitur quód Deus fciuit Petrum peccaturum, & 
quód Pecrus non peccat; atque itaDeus deciperetur. 
Solíiendum eft argumentumeodem modo, dicen: 
do quód non poteit poni in efíe ílmul cum ália.Sicut 
iftíe propoiitiones amb¿e funt poísibües; Petrus cur; 
ricjPetrusnon currittcstemm non poiíunt poni íl; 
mul in eiíe. Vnde Dialeftici dicunt,quód poííta vna 
deponituraltera.Quare dicendum eft,quód quando 
voluntas diligít,poteft non diligere:íicut quando Pe 
Ad fecundú truscurrit,poteft noncurrere.^1 AcUecúndumiara 
Ad tertium. patet ex his,quse diximus in cócluíionibus. A d ter; 
N t ium d icendum,quód non militat contra noftram 
conclufionem. Qjioniamarbitratur argües nos con; 
cederé indi'íferentiáad contrarios adusin íenfu com 
poíiío:quod tamen nos negamus.Et i tá confulenda 
Adquartí". íunt qusediximusin finepriorisconcluíionis.51'Ad 
quartú reípondetur,negando coníequentiam.Qupd 
íipoteft non amare, &: hoc poísibile ponaturin eííe; 
deponitur p r i m u m , n e m p é quód amat. Quoniam 
cúm dicimus, eííe Ubertatem in tempere praíenti ad 
contrariosaíftusuntelligendum eft in fenfu diuifo,&; 
non cópoííto. Non enim docemusfímul pode v t m i 
queproducerei íed deíe non eííe potcntiam magis 
determinatam ad v n u m , quám ad aliud. De beatis 
veró longé alia ratio eft:quam examinare,ad hunc lo 
cumnonpertinet. Et denique diííoluitur argumen; 
tum hoc ex his, quíedixinms priori & fecunda con; 
Ádquintü. cluííone.f Ádquin tumrefponde tur ,quódhKcne ; 
ceísitas non eft ex fuppofitione v teunque: íed eft ex 
tali fuppoíicionejvt efdciatíimpliciter neceííariú; fi? 
eut explicuimus in folutione ad primum, dido ter; 
tio. Certum eft enimJquodid quod príeíupponituf 
iam eí íepmeri tum,velut i quód Adamfuit ; fachim 
eft íimplicicer neceííarium, quia ad preeteritum non 
eft potentia v t non fuerit: íecus tamen eít, íi id quod 
prajfupponitur, adhuc manet liberum & conringés; 
ííc enim non aufertlibertateni,vtibidem explicui; 
mus. Etenimííftipponam9 Petrum currere, aut eííe: 
non tollitur facultas vt non currat,vel vt non fít.Vn; 
dediftertinterprstentíira,prffensj&;futurum;quód 
íl Adanlfuit,neceííe eftfuiiíe:veram íí Petrus eft,nó 
eft neceffe vt íit:& íí eft nafciturusjnon eft neceííe vt 
, nafcatur. ídeircó negandaeft confequentia argamé; 
x£um' culi A d iextum dicendum, quod in i t i i tantim quo 
operatur voluntasjliberé vult, Scliberé operatur.ac 
proinde poteft non operari:vt proximé aíieruimus 
in folutione ad primum,contra Ocham. Vnde nega; 
^ turfequela,nempé q u ó d F e t m s n o n teneatur adha? 
A d argumé 
ta pro Greg. 
Ar im. 
A d primum 
reípondetur. 
bendam contritionem de peccato, quod nunc conu 
mi t t i t . Quia licét liberé peccet,& po,ísit deííftereá 
peccato,&: potuerit non peccaremihilominus iápec; 
cat, & vult peccaremani liberé committit peccatum. 
Et ideircó tenetur conreri de peccato ilío. 
A d argumenta veró, quae miiitant pro íententia 
Gregorij Ar im . íatisfaciamus oportet. Ad primum, 
refpondetur,quód tantúm probar omne ens reííítere 
íuce córruptioni, quando corrumpitur á fao contras 
rio: c^terúm íí depen det ab aliquo in fíeri & in con.-
feruari,iIlofubftrado deííneteííe;vtliquet i n lumi t 
ne. Dequare íatis diximusconcluííonequarta. Ira; 
que quando res aliqua dependet á fuá caufa in eííe 8c 
in cóníeruari, in válido inftanti euaneícit: ñeque eft 
aliqua reííftentia durans, fubñra£i;a fuá cauía conferi-
uatrice. Et in hoc genere funt res ípiriturles, nempé; 
volitiones, & inteUe£liones;qu£e optimé durare poO: 
íünt íblúm per inftans,non enim corrumpunturá 
contrario agente: fed per folam ceftationem ab ope; 
rf,iíue per abfmtiam conferuantis. ^ A d fecundum A d íecundü 
dicendú, negando q, adus humanus non poísit du; 
rare tantúm per inftans. Vnde volitiones &intelle: 
ftionespoffuntdurareíblúmperinftans,vtproximé • 
dicebamus. Et inhisverumer ícdicere ;Nuncef t in 
inftanti. A.aftus humanus,8c immediaté ante hoc 
nó fuit,&;immediaté poft hoc nó erit. Vnde no dan 
tur dúo inftátia immediata. Et quamuis verü foret,q, 
humana operario poftulatterapus vt deíínat eíle(qct 
non eft verum) non tamen coníequens eft, quód 
poftulet certum & determinatum tempus.Nam mo 
tus cúm incipit,requirit tempus:íed non requirit cer; 
tum tempusdncipitnanque motushoc pacto;Nunc 
nó eft motus,&:immediaté poft hoc erit motusJtaq; 
quocunquetempore dato poft hoc inftans,in mino; 
r i iam eft motus: ñeque datur certum tempus,ante 
cjuod nó eft motus.R.urfus dicendum, quód in ope; 
rationibusinftantaneis, 8c in his quse, tantúm duvant 
per inftañs;vt deíínant eííe,nihil aliud requiriturjniíi 
quód durent tantúm perinftans. Eadem enim ratio; 
ne res, qu^durantper aliquod tempus,&; deí ínunt 
eiíe;non deíínunt eííe in temporejin quo funttíed di ; 
cuntur deilnere eííe,quia tan túm durant per aliquod 
tempus, & ampliúsnon coníiftunt. Sic deinftanta; 
neis operibus dicendum eft.^[Ad tertium reíponde; 
tur,negando íequelam;vtnegatAriftóteles contra 
Zennonem, íexto Phyí ícorum^ex.yy . Simili enim 
..argumento vfus eft Zenno, vt probaret non eííe mos 
tum.Sic etenim difeeptabat, Mobile priús pertraníit 
per médium, & priús pertraníít primam, :erriá,quar; 
tam,& quintara part;em;& ííc in innni tum,cúm ípas 
t ium íít ininfinitum diuiííbile; quám perueniatad 
extrernum, Et ex his concludebar non eííe motum: 
yel quód ííeííet motus,infinita fpatia pertranííren; 
tur in breuiísimo quodamtemffcris ípauo. Et huic 
argumento íímile eft, quod modo obijciturin fauo; 
rem Gregorij ddeircó reípondereoportct,quód íícut 
funt in finitainí]:antiatempoiis;itá eft vnum meritú, 
quod diuidipoteftin infinitas partes correfpondcni 
tes temporü infinirisportionibus. Sicutin locali mo; 
t u pertraníímus ípacium eó cin u ura, quoddiuidi po; 
teft in infinitas partes correípondentesparcibusinfi; 
nitis temporisjin quo durat motus. IT Refpódetur leá R.íípon. z. 
cundo, quód qúantitas meriü non eít coalíderanda 
Eb 2 penes ' ' 
Adtertium» 
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penes raultitucíinem inílantium ín temporeralíss 
cuodcunque peccamai etiam leuiísimumjeífecin; 
finita grauiransjquiaduraretperinfinitanunc. V n -
demeritumefi:cxpendendumexobieQ:o,8c ex aftu 
volútatis. Etquoniam eftidemobieftumjSceadem 
numero volitio^in quouis inftan t i , & in toto tempo; 
re adaéquatoüdcirco efl: v num meritum; & non opor 
tet quódfingulisinílantibtíis temporis reípondeant 
í l ngu i s portiones meritorum: ficut latiús diximus 
in materia de Habitibus,& íatis etiam liquet in omni 
A d qui r tú . motu.^í A d quartum dicendumjquód deficitin muí 
tis. Nam primó, res fpirituales dcíinunt eífe per v l t i ; 
mum ílii eííe; vt patet in lumine, & in angelis, fi eos 
Deusannihilaret:&in hocordine continenturvolií 
tiones, & intelleftiones animse noftrse. Secundóla* 
to quód aírus voluntatis deíineret elTe per primum 
non eííe; non probatur quód requirat certum Scdefi 
i i i tum terapus, vt defínat eííe: íed tantúm quód res 
quirat tempus.De quo fuperiús íatis diximus.Magi; 
fter Soto,primo Pofteriorum,qusefbione. i . adfex< 
t u m , o p t i m é docet quopaflointelleftiones&volií 
Á d q u i n t ú t ionesnorcr£cincipiunt ,autdeíinunteí le .^Adquin 
Scfcxtum, tumreípondetur}negandoconfequentiani.Etadrex 
tum íimUiterpatet,negando vltimam confequentiá. 
De quibus fatis diximus in prsecedentibus. 
O V A E S T I O Q V A R T A , 
Jnfi iDeus operar etur per modum natu 
rd7 nthüom'mus ejjentfutura conún-
zentídinrehust 
o 
A E C controueríia longifsima eíl* 
modoíque continet pene infinitos: 
fed aperiatDeus prsecordia inteHedus 
no í l r i , vt enodare veritatem poísú 
mus, Sanéjantequamprsecipuáhanc 
rgumentorü telisimpetamus: pr^anu 
bula fe olíert enodatio,&; interpretatio DiuiThomg, 
íblutione ad primum:vbi docetquód ícientiaDei, 
quce eíl primacau{arerum,eftneceííaria.Vbi vides 
tur concederé DíuusThomaSjfcientiam diuinamSc 
Deum eííe cauíam neceííariam rerumjquée fi unt. Éal 
fa videtur haec fententia. Nam Deus eft caufa maxi:. 
me liberareípeftu rerum faftibiliurmergo Deus non 
eft caufa neceííaria.Ruríus:Cúm SanñusThomas 
docet, quód fcientia Dei, quseft prima cauía rerum, 
eftnecel1aria:vel intclligitc^uód eftneceflfaria inras 
tione fcientia;,vel in ratione cauí»f Sed neutro modo 
eft neceflaria: ergo minús vera eft íentétia DiuiTho* 
míe.Probatur minftnPrimó quidem,quÓdin ratione 
fcientia non íitneceíTaria. Nam aí5tus diuina volun* 
tatis circa res contingentes non eft neceííarius: ergo 
ñeque aftus diuiníscognitionis eft neceííarius circa 
eaí^em res contingentes. Antecedens patet. Quia 
alias íequeretur quod Deus non liberé,íed neceífarió 
velletrerumfadHbilium exiftentias: quod eft híereiií 
cum.Sequela probatur.Quia non eíí; prius aliquid fei 
bilefore, quamvolitum forejeóquód nó priúsDeus 
fciuic Antichriftam fore, quam voluerit i l lum fore. 
fiper T. <P. D . Tho. 
qtiagftionem; 
Imój íecundum rationem prius eft vellc Ánttchfiftn 
fore, quam ícire eum fore: igitur ficut liberé Se non 
neceffarióvulrillumfcre,itá liberé & n o n nccefTarió 
feitillum fore:&coníequenter, fcientia Deunratios -
nefcientÍ3e,noneftneceííanarefpeíftucontingeníiú. 
Q u ó d veró ÍcientiaDei nonfiíneceíTaria in ratione 
cau^oftendo.Namíiinquancumcaufa^ftneceiTaj 
riarfequitür quód neceííarió cauíat.Si autem neceíla* 
rió cauíat,eífe¿tus neceííarió cauíacur: ergo non con; 
tingenter: igitur cum necéísitate diuina: íciétias qua» 
tenuseft cauía,non ftatcontingentiaefTeSuum; cu; 
iusoppofitum doce tDiuusThomas ineademfolu í 
tione ad primum. Nam benéíéquitur, Deus eft caus 
íaneceííariaomnium rerum:ergo neceíTarió moues 
fecundas cauías adfuosefrectus.TuncvltrajSecundf 
cauíce neceííarió mouentur: ergo .neceííarió produ* 
cuntfuoseffedus. Patet vltima confequentiá. Quia 
íecundée caufe agunt inqúantum mota: á prima: er* 
go ÍI neceííarió mouétur , neceííarió agun t ,& mo? 
uent. Ex quo fequitur, quód nullus eft effedus conii 
tingens, fiue referatur ad cauíam primam,fiue ad íes 
cundas. T á n d e m : Deus non neceílarió íciuit A n t i ; 
chriftum eííé fa turum, íed liberé:ergo illa fcientia 
Dei de futuris contingentibus, ñeque quatenus íciea 
tiajneque quatenus caufajeftneceííaria. Patet antece* 
dens. Quia Deus potuit ab eterno velle quód non 
eííet Antichriftusrergo noñ neceííarió fciuit. 
Vtremhanepaucisdif íbluamusjaduertereopor N o t x i , 
tet, quód in pneíenti nonloquimur de fcientia Dei 
quantum ad fuam encitateminam cúmí i t idem cum 
diuinaedentia,certilsimum eftiliam eííeentitatern 
fummé neceííariam: fed loquimur de fcientia Dei, 
quatenus dicit ordinem&habitudinem ad contin-
gens ícitum; fiue ille ordo fit ordo ícientic vt lic,fiue 
íít ordo feientise in ratione caufa; ad concingensip; 
fum tanquamadefTectum. Pr5eterea,noneftfermo 
de fcientia umplicis intelligentis, qus íecundum ra* 
tionem ptíecedit aftum diuin» voluntatis,8c eft pror 
fus neceííariaivt docet SanctusThomas, infra qua:ft* 
19.artic. 5 .ad íex tum: íed fermo eft de fcientiavifios 
nis, quse fequitur determin ationem diuiníe v olunta--. 
tis.5[Secundó obferua,bifanam aliquid dicinecef; Nota.x. 
fariú: vel abfoluté & fimpliciter necéísitate abíbluta, 
quale eft i l lud , quod impoísibile eft alicer íehabere; 
Vt hominé eííe animal rationale. Altero modo dici; 
tur aliquidneceííariura,necéísitate immutabilitatis 
6cexfuppofitione:quoniam fuppoíltoquód fitjex 
eo qupd immutabile'eft, non poteft aliter fe habere; 
quamuis abfoluté 8c fimpliciter potuerit alitereíl'e. 
Suppofito enimquódDeusvolui tAnt ichr i f tumfo 
re; quia voluntas eiusimmutabiliseft, non irat velle 
i l lum non fore: quamuis abíbluté Se fimpliciter vo; 
luiííe potueritillum non fore. 
Quibus conílitutis, iam patet íblutiodubitatio» 
nis propofitas. Dicendum eft enim quód feiétia Dei, 
etiam inqúantum fcientia, eft neceííaria reípeftu có; 
tingentíum,néceísitateimmutabilitatis: non tamen 
necéísitate abíbluta.Quia fcientia vifionisneccitarió^ 
fiipponitDei voluntatem , qua voluit il 'ud contin; 
gensforerergo cum illavolitio Deilíbéra fit Se non 
abíbluté neceííaria, fequitur quód ñeque illa Icieniia 
eft neceííaria, qua fcitipfum contingeris fore. Eteo; 
dem argumento probacu^quod eft aeceífarianecef; 
1 fitate 
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ircaceimmutabilitatis. Quoniam-diuina velitio,q:ua 
vultilíud fore, eft neceflaria necefsítare imcnutabilis 
tatis:ergo íimjliter fcientia, qua fcát iHud fore, eft iftd 
modo,neceílafía. Qupd veroetiamiinrationecauíse 
non íiÉ nnipíicicer-neceíTaria,palámeft : quoniam 
qtiidquid. Deus ad extra prodacitjHberé & nún ñe? 
eeílarió producir. T á n d e m , quód fie neceíTaria in ras 
tiene caufs neeeíSitate immutabilitads, dfteiidó:. 
quia non ílat.Deum aliquidcanííire,&: quódillud: 
non áat . Quód n inferas, qüód ex hoc tollitur rerum 
contingentiaí negatur cóníeqoentiá. Quia nccefsi: 
tas immutabilitraús, vel ruppoíítionis^non tollitcon* 
tingentiam rerum. Neceífe eftenimPetrum federé 
dum fedetxum qua. tamen necéfsitate ex fuppoíís 
ttone ftat, quód.Petrum federe eft contingens. Etex 
bis paree raiu.tio ad.eájqua;diximusin prindpio:quK; 
ramen infrálucuientérfuncexámidanda. 
. Qj^ñionís qmrtdpropofítd ^ rojecutwy 
óhteñionés. 
DV b i u ^ ergopropoíi tumprihcipio huíus quará cas.conttouerii^expliceraitisoportet. Inquo ías 
Scoíus. né Scotus in primo, diftinSiorie. a. qu2eftione.z . & ' 
diftinÉtione. 8. qua2ftione.^..&;idiftin(a:ione. 5 S . q ü p 
ftionevnicajtenecquódíi Deus operareturneceíTai' 
rió & per raodüinnaturs, e t iamí i operaretur medijs 
lecundis caufis ^ont ingent ibusí nihil totltingenter 
euen iret in rebus. Et ideircó docet, Philoíbphos í i m : 
pEciter cdnceísifíe i duó contradidoria fimul verai 
Quoniam fi Deus eft cauía íímpliciter neceflaria, 
ques neceíTafidoperaturpermodumnatura(vtPhis 
lofophi aiebaat). nullus efifedus contingenter eueni? 
ret. RuríuSjíí fufficitcontingentia íecündíe Gaufe,vt 
. effedus contingenter eueniant id rebus: íequitur 
quód.ift^duspropxifitionesfuntverse;Futura con:' 
trngentia ifiatid in rebus ,Nul la futura contingentiá 
fünt in íebus. Eti tá latenter eohceflerunt Philofophi 
dúo contradicentia ÍIHIUI vera. PrOp,ter quám caus 
fam idem Scotus docet,quód non fufhdt contingen 
tia fecundaecaufet íed requiri t t i rquódprima cauía 
cohtingeoispr óperetur. Deinde doect ,quÓd cau; 
íá contingend£B in rebus, eft contingentiá diuinse v© 
luntatis in operandojílue diuina voluntas: quse cons. 
tiñgei^axrpéramr^vul]Comma'>'«|u%fanr;extTa'^ 
6¿ poíeft vrrumqueoppofitorum velle. A quaradice 
inquíc, qüód originaturomnis Ecntingentiarerum.v 
Argum. i * <| Et arguitur p r imó, pro Scoto. Qmnis caufa íeGuns; 
da,quse mouet inquantunímotó^í í necefíarió me* 
uecuT, DSceí«itió:mouet: íédibriinis cauía fecunda 
mouec inquantum mota á-prima caufa:ergo fines 
cefladó mouctar á prima caufa i^vt credebantPhí: 
loíophii qui afferebant Deú neceflarió agere ad extrau 
permp¿uí®n3^WK)íneceírarió naóiieriergo neceíla.! 
rió cáuíat: engo nihil eontingenierfití eíi ergo manis. 
feítá i in plícati Q^primam caufa máfte > necetíariam S¿, 
eSeclus fiejii qdntmgéntef prwter caufas fecundas., 
Quoniam i fi fíriina cauía mofeietíneccfí'arió fecuns 
dam; Sc.illa^düeciríquanmm:m'0i3 ,.&; neceífarió -
mouetur; fcquitur quód neceílari© ííbcúda cau ía m o . 
uet terriam i Se. fie v fqUfi ad vláuiain. ^ Secundó ars Secundum. 
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guitur. Cauía prior &:vniueríalior priusreípicít efíeí 
¿i:um,qu.ámcauíapoñevior:ergo pnúsnaturaatt ins 
giteffe£i:um,quám cauía fecunda;quiacauíáprior 
tm riiediatiüs operarur immediatidne virtutis, 8¿ mis 
nús depertdenseft rérgo fi cauía prior, eft neceííaria 
inmouendo&ageddo; ini l lo pr ior i , in quo atíihí 
g k e.ííe£3:um,communicabit eftedui neeeísitatemí 
Sí confequenteromrtis eífedus erit ñeceflarius, quáí 
tumcunque fecunda cauía ex propria fuá naturaí í t 
contingens. Quia necéfsitas & contingentiá fant" 
difíerenti^ eífentialcs oppofi tá , qu&non pofluñi: fí; 
muí eidem conuenire, -ifTertió',fíeóbjjéidi Qdiá Tertíunii 
eo ordineconcurrunt caufead agéndum Se operan.* 
dun1,quo intér fe fünt di(pofitíe:fed inter fe ita diípds 
nuntur, quód prior cauía immediatius .ittingitéífé* 
fiwwn, quám cauía íecunda:ergd multó plura aecipic 
efFedus á caufippimá, quám:á íecuñda:érgo fi prima 
necéííarió ágit,e-ifeQ:us erit neceííariüsngitur n o n 
fufdcitcdntingéntiaíeGundíecaufe,quando prima 
cauía eft neceíTariain ágendo 8c operando. ^ 1 Praeter»' Quartum» 
ea, arguitur. Quia fequeretur ex oppofítO hui9,quód; 
diuinaadio pofsitfruftrari: quod eft alienum á fidéj 
8c á Philoíbphia. Et probatur fequéla. Quoniam íl 
D é o operante neceífarió per moduiti natura:, efíe* 
ñ u s |}rdüéniknt cdníingentenfequitur quód prima 
Cáuía nícéílarió mdüéí l t é , fecunda cauía poflet non 
operan ;&ceflare. Et ¿une *fruftrá coriabaturprirná' 
cauía mouere fecundarhiGum nullus effedus fít fiib; 
fecutus.^ A d h ^ c . Q j ñ d q u i d D e ü s potéft faceré per Q ^ t u n i é 
cauíam fecundám efñcieriteni, fe ídlo etiaih efficere 
poteft-i távthabéatiíandemeriti tatcmScidém efle,-
quod haberet íi fieretmediante Cauía fecunda:fed 
etiamfi Deus eífet cáuía necéflariaj ád extra tamen 
hiediante camfa fecunda contingente produceret eft 
feftum contingentem:ergd fe íbld quámuis neceíla* 
rió operarétuí '& per modum nátüra*, poífet produi 
cere effedum contingentem;&tunC cdntingentiá 
illárum rerum nonrefundereturinprdximas canias 
contingentes/cd in Deum:ergoéodem modonunc 
defamo quando producuutur res cdñtidgcntes á 
Deo medijs caufis fecundis i illárum contingentiá irí 
D c u m eft referendá;fíqüidem fe íbld ídem efíícefe 
póteftjqüOcicUffn caüfafecüridafaciteffíciéter. ^POÍ: Sextuni» 
ftremó. Deus deíaflroimmédiátéprdducit plurimá 
contingentia;vt pate í in creatidné vniueífíj& iri pros 
duftione gratis, Scvirtutum fuperftátüráliüm i Creo' 
rerum iftarum' contingentiá in falum Deúmrererí ' 
tur. Qüibus argumentis pér íuáfus Scotus,docet q»^  
ad contingétiám quorumcunq; efteduum non fufi1 
f k i t quódcaufefecund£econtingentercauíent:fecÍ^ 
neceflarió requirkur^quód prima cáuía contingeni 
ter caufet. Vnde concludit Scotus, quód cáüíá edri^ 
tingentiae rerum eft contingentiá ditílnse Volíiñtátis' 
i n operando. Quia ¡enird diuiná voluntas poteft ft1 
determinare advt tumqucoppofi túrümjéóquód nií: 
tíihil áliüd á fuá Cífentia vult tariquattí obkdü t r i hés 
ceííarium rhinc prouenit j quód rriültá cdhtingemet1 
eueniant. 
- Pro inteUigentíafauiusqusftioni3,áduertédum Nota,!; 
eft p r i m ^ quód Deus non eft caúíá neceíiaria in his, 
quasfiünt ad extra.Q^niam tális neceísitasopponi: 
tur libertati: Deus aütem iibemmus éft in prddus 
Qábnc omniumcreateraíum-,§^€utürór«m'continí 
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geot ium.-Ef i tá veriísimé 8cproprij{situé dicimus, 
' que el eu.' eíl cauíá-neccílária. SimíliwrDeus 
non eft ciufacontingens(vtloquiturScotus) quos 
r.í un contingentiaimportar defedum Scmutabili-* 
tarcm: Deus autern ñeque cft caufa deíiciens, ñeque 
mutabilisjíedfGTmaUfsimé eftcaafa libera. Üico taí 
n i e n , q u ó J virtualiter &emmenter Deus continet. 
ínfe omnemmodum&perfeftioncm caufa: neceí* 
íarijcSccontingentis in cauíando & operando. Qtua 
i tacomparatumeft ,v t i l la ,quxíparf ím 8cdiftinfté 
inueniunturin rebuscreatis,vnitiísimé inueniantur 
in Deo. Quarevnica Se fímpUciísima virtusdiuina 
continet in íe omnem perfefeionem caufeneceílas 
rise,contingeritis,8c libene. Et ideircó prudenter íatis 
acjnionct Caietanus, quód quia noíler intelleftus 
confueuit cognoícere omnes canias diftinftas íécun 
dum fuasrationespropnasjvidelice^quód neceflaria 
cauía eft, quss neceííafió agit, & non poteft non agej 
rejcontingensverójqusimpedibiliteragitjliberaauí 
t em ,quK poíitis ómnibusrequif í t isadoperandum 
poteft agere Se poteft non agere: ideo intelle&us hu; 
manus penetrare non poteft quomodo vnicusDei 
concuríliSjquo illabitur vniuer/is rebüS jtaUsíltjvt 
perillum concurratDeus cum ómnibus caufisíecúí 
Nota . i t dum modum Serationemipfarumcaufarum.^ SCÍ 
cundo obíeruare oportet,quód in Deo eftícientiavi 
x^onisj8crcientiaíimpliéisintelligétif;8cquódícien: 
tia íimpücis intelligentise antecedit omnem aclum. 
diuince v oluntatis, per quam feientiam Deus cognov 
ícit 8c cognouit omnia poísibilia; ícientia vero vifios 
nis,qu5: íequitur a í ium diuinjevolútatisjquo Deus 
voluit eíle omnia,quKÍuntjprceceí íeruntj&futura 
funt; íecundum noftrum modum intelligendi eft 
pofterior aéiu diuinas voluntatis. Ethasc ícientia vi* 
lionis eft,per qua iuDeusv íde tomnes res íibipras 
íéntes , ad quas etiam íécundarió terminatur eius vi* 
fio. Q u ó d fí loquamurdehacfcientiavinonisjdico 
quód confiderari poteft cum duplicihabitudinead 
futura cpntingentia ícita,8c cognita. Nam primó, 
Icientia v ifíonis confideratur cum habitudine ad fm 
tura contingentia,tanquam ad res feitas: 8c itá confíí 
deratur veluti cum habitudine ícientiae ad ícitum. 
Secunde modo, confiderari poteft ícientia vifionis 
refpeíiu futurorum contingentium, in habitudine 
cauíasad eifeaum : 8ctune confideratur v t caufa res 
K o t a . } . ípeftu futurorum contingentium. ^ T e r t i ó notans 
d u m e f t , q u ó d aliquid diciturneceflarium ¿uplicu 
ter. V n o modo ,íimpliciter n ece (sítate abfoluta. Ah 
tero modo , neceisitate fuppoíjtionis jinfaliibiütatis,; 
& immutabilitatis. Neceflarium necefsitate abíbluta 
eft illudjquod non poteft aliter fe habere abíblutélo: 
quendo,rerunvnaturisquomodocunque confidera:' 
tis.SicutiVerbigratiajDeum eíre,8c eííe infinitumjSc 
hominem eííe animal ratibnale. Neceííarium autem 
neceísitate fuppofitioniseftillud,quod aliquofupí 
pofito eft neceííarium: non tamen abíblute. Sicut 
hsec propofitio, Antichriftus erit^eft neceflarianes 
cefsitare immutabilitatisScinfallibilitatis, íuppoíl.-
to q u ó d Deus voluit Antichriftum fore. Similiter 
ifta propofitio>Deus voluit Antichriftumfbre,eft 
neceflaria neceísitate immutabilitatis. Quía diuina 
voluntas eft immutabilis; 8c non ftat fuppoíita eius 
immutabi í i ta te ,D«um nonvelle Antichriftum fo--
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re: quamuisabíblute loquendo Deus áb Eterno'po; 
tuerit velle Antichriftum non fore. ^ l ' Quartó eft ob: Nota.^, 
íe ruandum, quód Deus ex eo quód eftvniueríaiif&is 
ma caufa Se prima, habet q u ó d t r ibul t caufis 8c eftés 
ftibus non íülum v i r tu temadagendum; íed etiam 
n-iodos,quibusagantipfecauííe ,8cquibus í intipíi 
efíedus. Vndead eum pertinet,quód caufis necefías-
rijs tribuat modum ad neceflarióagcndum,liberis 
autem modum liberé agendi, &: conringétibus cons 
tingenter agendi; 8c ipfis effeftibus quód fint liben, 
c0ntingentes,autneccflarij. QuareDeus ab eterno 
non folum íciuit,voluit, & prouidit, quód Antichris 
ftus nafceretur: íed quód contingenter naíceretur. 
Qup fítjVtomnis contingentia,neceísitas,8clibe:tas; 
poísittribui Deo tanquam prima; radici,8ctanquam 
prima: eauíie vniuerfali omnium: 8c v t author eft Di« 
nusThomaSjinfrá, quaftione. i p.articu.S.id proueí 
ni t exefñcaciísimavirtutediuinsevcluntatis. Dein* 
de,omnesvoluntates liberse8ccontingentes homií 1 \ 
nutn,poflunt comparan ad ícientiam Dei bifáriam. 
V n o modo,tanquam obieí íaad notitiam Sccogni; 
t ionem,vt cognitioeft praecifé. Alteromodo,pofi 
funt comparan ad eam tanquam ad cauíam. Et tune 
comparaturnon adnudamcognitionem, fedadcoj 
gnitionem determinatam pervolúta tem, 8c ad eam 
vt habet rationem prouidentiae. Et vtroque modo 
i f t i effeftuscomparati, habentaliquem modum nes 
ceís¡tatis,íalua eorum contingentia^aut libertate.Prir 
mo modOjComparanturhícá DiuoThoma, íblutioí 
nead íecundum 8ctertium.SecundomodojCompa; 
ranturinfra,qua:ftionc.z p.articulo.S. 8c quseftione 
11.art iculovít imo. EtidipíumfacerévideturDiu* 
Thomas híc íblutione ad primum. 
His ita conftitutísj eft prima conclufio. Deus reí Conclu.1. 
í p e d u futurorum contingentium , 8c eorum quae 
funt ad extra jformaliter non eft cauía neceífaria, nei 
que contingens; íed tan túm eft caufalibera. Probas 
tu r : Qupniam in hi$,qua: funt ad extra, 8c refpeftu 
futurorum contingentium producibilium , debes 
mus,tribuere Deo perfeftiorem modum caufandi & 
eperandi: íed perfeftiísimus modus caufandi ad exs 
tra,eft liberé cauíare 8c liberé agere: ergo Deo conue* 
nit ifte modus caufandi liberé acl extra',8c non nes 
ceflarió, ñeque contingenter. Quod vero non fit 
eaufaneceíTariajprobatur. Eft liberareípeftu eorum, 
qus íimt ádextrarergo non eft neceflaria. Q u ó d ve? 
ró non fit cauía contingens, probatur: Quoni^m illc 
modus operandi dicit imperfeéHonenr; nam cauíá 
contingens includit effe¿him, 8c eft impedibilis: er: 
go ifte modus cauíandi non eftDeo attribuendus. 
Deus enim non eft caufa, que-e indudat defeSum, 
aut quae fit impedibilis. V n d e , cauía contingens 
dupliciteraccipitur. V n o modo, pro cauía contint 
genti , qua: poteft agere 8c non agere; ííue illud pro* 
cedat ex fuá libértate 8c ex perfe£Uone,quia libera 
eft ,8c quia vuk: fiue procedat ex eo quód impedis 
tur,8c non habetmaioremvir tu tem,ñeque perfe* 
ñ i o n e m ad agendum. Altero modo dicitur cauía 
contingens, qu« poteft agere Se non agere: quia ha* 
bet imperfeftionem propter debilitatem fui eííe,8c 
propter imperfedionem fuá: virtutis. In quo íenfu 
negamus Deum efle caufam contingentem: alio* 
qui Deus eííct imperfeta caufa fecundum virtütera 
Scdeficiens» 
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Sz deficiens. Aduerte tamen quód quando dicis 
tur , Deas non eít cauía neceííariajnon intelligis 
tur quód non eíl cauía immutabilis ,infallibilis, & 
indeííciens; quia in hoc fenfu libentcr fatemur D e ü 
eflíe cauíam neceíiariam, id eft, infiillibilem &; inu 
mutabiiem jindehcientem Sáncorruptibi lém: íed 
negamus quód íit cauraneceííaria iaoperandoad 
extra,quia liberé omnia facit. Itacjue poteft dici 
Deus caufa neceflariajad nunc íenfum: quia eíl: cau 
raincorruptibilis,immutabiIis,&infaiiibilis. Nam 
hasc omnia habet Deus,ex eo quod eíl: prima 8c 
vniuerfaliíiima "oranium caufa, & ex eo quod eius 
voluntad nihil potefb refiílere. luxta quem mo* 
dum interpretandus eíl: Diuus Thomas, quando 
folutione ad primum , videtur concederé quód 
Deus íít cauía ncceíl aria: quamuis expreísé non di-
cat Deum eiTe cauíam neceíTariam 5 íed quod CpsÁé 
tiaDei,quse eft cauíarerum,eílneceííaTia; Poteft 
ergo ícientia Dei eííe neceífaria aut inqvuun rn fcien Í 
tia , aut inquantum cauía. Ec ÍLat Qptirne,quód 
fít fímpliciter necefi[anaJquia non poteft cflefaiía 
inquantum fcientia: non^autem quód fitaeceí! i ; 
ria ílmpliciterinquanturn cauía, Etquanquarn Di? 
uusThomasvideatur concederé ántccedens aíTum 
ptum in argumento , videlicet quód fcientia Dei 
eft caufa neceífaria remm: tamen non conceditiiU 
l u d , íed foluit argumentum reípondendo , quód 
quanquam prima cauía fít neceífaria; non indeíes 
quitur quód eífedus debet eílé neceíl'arius, quia* 
mediat caufa contingens. Vnde non felicitas de an 
tecedenti, reípondet ad confequentiam. Et per hoc 
pacet, quód omnia argurnentainduftacontra hanc 
folutionemDiuiThomsejprocedunt exfalfointels 
ledufolut ionisDiuiThom£e. 
Lonclu.i. Secunda Conclufio. ScientiaDei eíl: cauía ne» 
ceífaria necefsitate immutabilitatis^ratione difpos 
íitionis , fecundum quam eft rerum produ£Hua: 
quoniam illa difpoíltio eí l immutabilis : & cum 
hac neceísitate ftat etiam contingentia rerum, vt 
latiúsinfra oftendemus. Probatur: Quia etiam moí 
tus cosli eft cauía neceííaria ifto modo, eorum qua: 
liic fiunt contino;enter:8¿; tamen cum illa necefsis 
tate ftat efFeftuum contingentia, vt modo aie--
bam : ergo etiam cum íimili neceísitate diuinee 
fcientia; ftat etiam contingentia multarum rerum 
feitarum á Deo. 
Sed dices, eííe apertam implicationé quód ego 
n m u l S í liberé legam, & neceíTarió legam. Re ípon; 
detur , quód vní & eidem rei poteft firaul cons 
uenire vterque iftemodus, feilicet, necefsitatis & 
contingentia;: í edmodus contingentia conuenit 
mihi í impliciter,ideft ,abintrinfeco & expropria 
natura ; niodus veró neceítiitatis conuenit íecun; 
dum quid , id eft, per re ípedum ad extriníecum. 
Et íane non eft inconueniens , quód aliquis elfei 
¿tus fie contingens íimpliciter, & neceílárius fe--
cundumquid. Sicuf homo poteft e í íe í imul , í im; 
püeiter niger & albus fecundum quid. Sic ergo 
h^c propoíltio , Antichriftus eric, fímpliciter lo: 
quendo eft contingens; quia ifte effeftus ex natu? 
ra fuá & ex fuiscauíisproxirais habet intriníecam 
contingentiam : eft tamen neceífaria illa propoíL-
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tio íecundtim qu id , per reípeícum ad difpoíitio-' 
nem diuin^ fcientkejSc: decemñnationemdiuin» 
voluntatis; quee efhcarirer licet fuau!rer,cleterini: , 
nat omnes cauías ad fuos cffectus. Et licet non 
poísimus á priori explicare quo paño concurfus 
prima; cauía; efficax íit & neceííarius, & fimul con^ 
forraetur cunl natura cauíae contingenns Sclibe; 
r¿e:id tamenápofterioricOnftat nobiseííecertifsi: 
mum. Quia fi concurfus primee caufe non eííet ef; 
fícax ad deterrninandum omnes caufas fecundas, 
n ulla cauía fecunda operaretur ílium eííe<ftum:quia 
nulla fecunda cauía poteft operari,niíi íitefficaci; 
ter á prima determinata. Si veró concurfus primeé 
caufs taliter eflet efi ícax,quód non accommoda: 
rctur náturis cauíarum inferiorum: concurfus pri: 
tefá caufe omnem libertatem & contingentiam 
aaferret á fecundis cauíis. Qu^are omnia diíponit 
íuauiter. 
Tertia Conclufio. ScientiaDeií iueconíidere: Conclu.^ 
tur inquantum eft ícientia,ílue inquantum eft caus 
ík rerum ; non eft neceííaria neceísitate abfoluta: 
íed eft neceífaria neceísitate infallibilitatis, & i m : 
mutabiütatis. Probatur :Scientia viíionis &;notií 
éá irituitiua Dei refpectu futurorüm continged» 
úmn íequuntur adum diuinaevolútatis, quo Deus 
v-oluit omnia fore : fed diuina volitio non eft nes 
ceíTaria neceísitate abíblutareípeftu Futurorüm eos 
í ingentiurmigiturícientia Dei qu^ fequiturhúnc 
adum diuinse voluntatis ,non eft neceífaria necef* 
íitate abíbluta; íed folúm neceísitate immutabilita* 
tis. Quód veró huiufmodi ícientia íít neceííaria neí 
ceísitate immutabilitatis, patet. Quoniam diuiná 
v olitio qua Deus vult aliquid fore, e ft i m mutabilis; 
8c eft neceííaria neceísitate immutabilitatis: ergo 
fcientia , qua Deus ícit illudfore, eft neceífaria nes 
ceísitate immutabilitatis. Q u ó d veró huiufmodi 
fcientia diuina inquantum eft cauía, non íít neceG 
faria necefsitate abfoluta; ofendo. Quoniam quid: 
quid Deus producit ad extrajliiieré producit, & no 
neceííarió: ergo huiüímodi ícientia inquantum cau 
fa, non eft neceííaria neceísitate abfoluta. Q u ó d au: 
tem huiufmodi fcientia neceííaria íít inquantum 
cauía , í í íermo íít de necefsitate immutabilitatis, 
probatur. Quia non ftat Deum aliquid caufare, 8c 
quódi l iudnoneuenia t ,autnonf ia t :e rgohuiuímoí 
di fcientia neceísitate immutabilitatis in ratione cau 
ía; eft neceííaria. 51 SedvtconcluííonéhácpercipiaSj Notá, i* 
aduerte q? feiétia diuinaformaliterloquédo Scvt fie, 
abfoluté eft neceííaria in hoc feníu, q, impofsibile 
eft qa íítfalíá: a t í i cóííderetur vt caufa, tüc íané pros 
pter íecúdas cauíás contingetes, quáuis huiufmodi 
fcientia abíbluté foret neceííaria, eííent in rebus fu; 
tura contingentia, Etob id SamftusThomas fóluí 
tione ad primum non loquitur abfoluté deícientia 
D e i , í e d conditionaliter &: exfuppoíítione. Etins 
quit ,quód quanquam diuina fcientia eííet caufa abs 
foluté neceííaria rerum; nihilominuseííent eííeftus 
contingentes proptercontingentiam íecundarum 
cauíarum. 5[ Aduerte etiam, quód volitionesliberse Ñota.i« 
& omnia futura contingentia poítuntadícient iam 
diuinam comparari tanquam obieña cognita:ita 
quód fíat comparado ad nudam Se purarn feiétiam 
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diuinamjcleftinon determinatam per a í iumvolúí 
tatis. Pol íunt prsetéreaeffeñvis contingentes comí 
parari ad diuinam ícientiamScaddiuinam cognis 
tienem determinatam pervoíuntatem, & vt habet 
rationemprouidentisetSc fíe compatantur tanquá 
in ordine ad íuam cauíam. Sicenimcomparantur 
ad iftam ícientiam diuinam determinatam per s-os 
luntatemjquatenushabetrationemprouidentiee.Et 
p r o f e s ó vtroque modo iítieffeftusbabentaliqua: 
íem neceís¡tatem;cum qua tamen íe compatitur re* 
rum omnium contingentia. ^  Vnde obíerua quód 
if tudconíequens, Antichriftus er¡t,perordinem ad 
íciétiam Dei vt cauíá eft, dicitur neceífarium: cuius 
tamé neceísitas fumitur ex efiícacifsima primas caus 
fe virtute, quse ita determinat omnes cauíás ad fuos 
effedus producendos,quód nulla cauíá potefl: exire 
ab eius determinationc. Ita tamen eft efficax primee 
caufe concurfus ad determinandum fecundas caus 
íás,quód fimul eft fuauis, conformans íé cum natu* 
ris íecúdarum cauíarum. Cuius rei, caufa prima eíl : 
quia Deuseftauthor totius naturces&idcircó pos 
teft mouere naturáiuxta modfi eius. Secunda caus 
ía, eft íumma efficacia prima caufe agentis; quae no 
folum poteftproducereeííéftum quantum adeius 
íubftantiam: (ed quantum ad omnem m o d ü , quo 
ipía vu!t producere. Itaque prima cauía determinat 
ad legendum,meamvoIuntatem,non vteunque, 
íed ad liberélegendum. Vnde tam neceífarium efl: 
in íeníu compofito q u ó d e g o modo liberélegam, 
qusm quód abíbluté legam. 
Conclu.^. / QuartaConcluf io .QuanquamDeuseí lé tcauíá 
neceflaria,vt commenti funt nonnulli Philofbphi, 
& operaretur per modum naturas 8c non liberé:fi ta 
men fecunda; caufe eííent liberas & contingentes, 
n ihiloininus plurimi efFe£tus contingenter 8c liberé 
fierent, propter contingentiam íecundarum cauías 
rum. Eoáem modophi lo íbphandum eft de diuina 
feientia. Nam quamifis ícientiaDei eílet caufa nes 
ceífariareípeítu m«tionis,i tavt non poiletnon mo 
uere cauías contingentes:cnm hac tamen neceísita* 
te ftaret contingentia eflfefluum prouenientium ab 
illa prima caufa neceííariajmedijs cauíls íecudis con 
tingentibus. Hanc conclufíonem tenetCaietanus 
in hoc articulo, &Ferra. primo contragentcs.c. 67. 
8c DiuusThomasde Veritate,quaEft.i.artic.i^..ad 
quintum,8cquaeft.5.artic.9.addecimum. & primo 
contra gentes, cap. 6 7.8c in primo,diftind. j S.quas* 
ftio.vnicajarticul^. Etprobatur contra Scotumloí 
cis commemoratis .Primó: Quando eífe alicuius ef: 
fedusneceífarió dependetápluribuscaufísordinas 
tis,defeftus cuiufeunque illarum poteft inducere 
defedum erga ipíum effedum; quoniam bonú eft 
ex integra cauía, malumautem exfingularibusdes 
feftibus: contingentia autem alicuius rei defedum 
importat,quia dicitmutabilitatem 8c pofsibilitaté 
adnon eífe tigitur ad hoc vt efFedus á pluribuscaiii 
fis proueniens fít contingens, fatis eft quód aliquail 
larum cauíarum fít contingens, quáuis aliae fint nes 
ceílaria.Prasterea: Mot io prim^ cauíie non pertingit 
ad effedum, nifí recepta in fecunda cauíaríed omne 
quodrecipitur, ad modumrecipiétisrecipitur; quia 
i d u s adiuorum funt in patiente diípofito: erga mo 
fuperV. V- £>. Tho. 
t ío prlmae cauíse modificatur liberé, contingéter.vei 
neceflarió íécádummodtimipf ius caufe fecundas; 
8c fie modifícala pertingit adeffedú. Et quiapriús 
intclligitur motio primee caufe modifican in cauíá 
íecunda,quámimpel la tcauíam íecundam adpros 
ducendum effedum :idcircóeffedus nonneceífas 
r ió , íed contingenter producitur. Diximus in con* 
clufióe, quód licét prima cauía neceífarió mousrtt 
íecundam contingenté,quód adhuc euenirenteifeí 
dus contingenter tquoniá fi neceflarió producerec 
effedum; nó quidem ftaret, imó repugnaret effedú 
contingenter produci.Nam fí contingenter produs 
citur,poteft non produci:ergo cauíá poteft illú non 
producere: eígo non neceflarió producit: eft igitur 
manifefta repugnantia,quód prima caufa neceflarió 
producat effedus Scg» illi contingenter eueniant.Et 
ideircó fiPhiloíbphi conecísiflent primam cauíam 
neceflarió producere fuos effedus, 8c cú hoc fimul 
affírmarent illos contingenter euenire: optimé dice 
ret Scotus,cj, tunclatenter cotteederent dúo contra» 
didoria,v t docet Ferra. 1 .contra gentes, c. 6 7. Verü , 
quia Philofophinó diecbant Deumomniaimmes 
diaté producere ; aiebant cnim primam eaufam 
multa quidem efficere per cauíás fecundas: ideircó 
etiamfi affírmarent primam cauíam neceísitate ñas 
tura mouere fecundas, nó inde fequeretur omnem 
e í í édum neceflarió prouenire,§c no contingéter.Et 
eb id Caietanusiure carpit Scotum, 8c dicit nó efle 
audiend u m; quia aíferebat Philofoph os concefsiflé 
d ú o contradidorialatenter,ob id affirmabátpris 
mácaufam neceífarió mouere fecunda, effed9 tamé 
contingenter prodire.Sedvtrationé hanc intelligas, 
obférua quód cauíse fecundas particulares, nó fblúm 
agunt 8c influunt in effedü,quia aguntur 8c mouei 
tur á caufís fuperioribus: íed ctiá quia adse 8c motas 
habent fuá propriam virtuté,per quá influunt in effe 
d ü . Itá, >^ caufa particularis gemina virtute concurí 
r i t , primó quidé per virtutem receptam á prima caus 
fa fuperiore, quam adu fufcipit,duHi agit:8c fecúdó 
per virtute fibi propriam. Sieut, verbi gratiajferra no 
íblúm operatur per motioné artificis impreflám, íed 
etiam operatur per virtutem fibi propriam 8c inna? 
tam. Aduerte tamen,cj, virtus illa,quf recipitur á pri 
macaufa;inuenitur i n cauíá fecunda permodum 
traníeuntis,8c non permanentis.Rurflis,motio pri* 
mas cauíie priús recipitur in cauíá fecúda, quám pro* 
ducatur eftedus:8c ex coníequéti priús modificatur 
concurfus 8c motio prima caufe,quám fecúda caus 
íá operetur. Vnde, iftas dua virtutes fie íe habent, 
prima virt9 modificatur per íecundairecipiturenim 
ad modü recipiétis.Et ideircó fí fecúda virtus eft im* 
pedibilis,autlibera,autcontingés: prima virtus iara 
fuícepta cafdé fufeipit conditiones.Ex quibus facilé 
t ib i cóftare poterit,optime ledor,veritas noftrx con 
clufíonis.Tertióprobaturconclufio propon ta'.Qm. 
ficutcontingitinoperibusrationisjitáetiáinoperi: 
bus natura; quia opus natura eft opus intelligentia 
nó errantistíed in operibusrationjs, quanquá maior 
alicuiu» difeurfus fít euidens 8c neceífaria , f i tamen 
minor eft contingés, vel probabilis, vel obfcura,aut 
falfá:concluíioquafequiturdebiliorempartcm,cft 
contingens,velprobabilis,velobfcura; deniq; con* 
clufio 
Ou#ü. X í I I L ^frt'ic. X I I l (DeFuturiscoHtmgentihus, 
cluíío no eílneeeífaria^neq:, euidens:ergo eodé mo-. 
do in operib9 natura quanquá prima-caufa fit necef; 
íária in operado, fx tarrea fecunda cauía eft contim 
gens^eífedus dcbeteíle contingésrnihil ergo prohis 
betjij- ex prima cauía neceííária & fecúda cócingení 
teefíiuatefí"e¿l9 cominges.Pacetcofequentia.Quia 
mpt9 etiá procedit ab immobil i ,& pluralitas ab v ni; 
taté: ergo íimiliter contingés poteft procederé á ne; 
ceílafioj mediáte alio contingéte. Quartó perfuade--
tunDe Fado funt multi effedus eontingétesjqui ins 
triníécé dependétjnó fblum á caufís cótingentibus, 
íed etiá á cauíis necefíarijs vniuerfalib9; effedus em 
inferioircs dependét á coelo,Sc ab influentijs fuperios 
ribus, qua neceífarió agút & operatur:íed nó obftá; 
te multi tudinetotcaufarú vniueríaliú,qu£eneceífaí 
rió agút, funt effedus eotingentesin rebus, propter 
contingentia iecundarú cauíarú: ergo quanquá pris 
ma omniú caufa eífet neccífaria,pofl¿nt nihilomin9 
exiftere effedus contingentes. Patct confequentia. 
Quia fi necefsitas tot cauíarú vni uerlaliú jqug modó 
neceífarió agút,nó tollit contingentiá in rebus; non 
videturquare neceísitas primas caufsillis adiüda au 
ferateandécontingentiá. íté:Immutabilitaspíimae 
cauía 8c diuina volútatis,qua modó eft, nó tollit li; 
bertatéliberiarbitrij : ergo etiamfi prima caufa efíet 
neceífaria, eius necefsitas non tolleret contingentiá 
á rebus in caufis 8c effedib us, propter caufas fecun; 
das contingetes. Patet cófequétia. Quia ficut neccO 
fitas opponitur contingéti^i taimmutabil i tasoppo 
jiitur mutabilitati. Ad hec.Ide numero effedus pros 
ducitur modó á Deo propter p a d ú fadum cú rebus 
á principio fu^ creationis ( Deus enim ex difpofitios 
ne fiia non denegat concurfumScadiutoriú. caufis 
íecundis adagendum 8c operandum) atq-, fi opera--
retur ncceiTarió 8c per modum natura: íed non obí 
ftante huiufmodiconcurfu 8cdiípofitione 8clege 
D e i , plurimi effedus eueniút contingéter: ergo idé 
dicendum eft in propofito.PrateTea,probatur expe 
rientia;Ná térra optimé fata 8c culta/oelicius 8c vbes 
riús frudihcat,quám inculta; licét coelorum concur 
fus caufi ílt necesaria in agendo, 8c aqualiter fe has 
bcat ex fe fe ad effedus:ergo,8cc.1andem:Si oppos 
fita fente ntia eílet vera, fequeretur q> operante Deo 
necerfarió Se per modum natura non eflet magis l i : 
bera a£tio hominisjquám calefadio ignis.Patet con 
fequentia.Quia concurfus neceflarius prima cauíf, 
8c necefsitas prima cauíie in agendo, tollit contins 
gentiam: ergo etiamfi homo haberetlibertatem,ei9 
a d i ó non eífet magis libera, quám calefiidioignis. 
Quiain cafu oppof í ta íentent ia ,Deus aqualiter 8c 
eodem modo concurrir cumvtroque agente. 
Conclü.f. QuintaConclufio.PrimaradixScprimú princi 
piü contingétif in rebus,eft fummaefficaeta diuin^ 
volütatis.HacGÓelufio eft cótra Scotú locis comme 
moratis:v bi docet,^, cótingentia effeduñ principa.' 
liter prouenit ex contingétia diuina volútatis , qua 
cótingéter fe habet ad vtrúq; Oppofitorü. Hoc náq; 
falíumeft ,qifilicétindiuinavolútate fitfummali* 
bertas reípedu corú,quf fiüt ad extra;nulla tamé eft 
contingentiain ipíatqrncontingetiaimportat defes 
d ú . Hác conclufíoné tenet D . T h o . i .cótra gentes, 
c. 8 5.8c de Verita.q. 13 .ar. 5.8Í. 1 .pq . 1 p.ar.S» 8c Ga 
ietanus eodc loco infrá. Et probatur: Súma efneaeia 
diuina volútatis cófiftit in hoc, vt n ó íblú fiatquod 
Deus fieri vul t ; verúetiá q, fíat ed modo 8c rationé, 
quibus Deus vult,vt fíat:íéd ad perfedioné vniueríí 
pertinetvt aliqua fiant neee{Tarió,aliqüa liberé38c ali 
qua contingéter: ergo huiufmodi contingentia effe 
d u ú netefiarió debetprocedere a fumma efneaeia 
diuina volútatis, qua Deus vult perfediones huius 
vniuerfi 8c varietaté éffeduú,quiin eo cótinétur. Se 
cúdó probatunDeuspro fuavolúratéaptauiteífedi 
bus neceífarijs caufas neceífariasjquiavoluit quofdá 
effedus prodire neceífarió,8c effedib9 liberis 8c coil 
tingétibus aptauit caufas liberas Se cótingétes; quia 
voluit quofdá effedus contingenter Se liberé euenií 
re: ergo huiuírhodi cótingétia rerú referéda eft in d i , 
u inávoluntaté , tanquáinpr imáradice ,8cin p r i m l 
caufam. Praterea :Tunc aliqua caufa eft perfeda 82 
efñcaxin agendo, habetque perfedifsimá virtutem 
agendi, 8c fortiísimáiquando nó íblum facit e í fedü 
fibi fimilem fecundum fpeciem 8c í e c u d d ü fubftaii 
tiá, fed etiá facit fímilé fecund ú accidétia: ergo cura 
diuina voluntas fít fumméefiicax; non folúm fiunt 
quacunq; ille vult fieri, fed etiá eo modo, quo vul t 
fieri. Et idé dicendú eft de infallibilitáte diuiná feiés 
tia,qí ad fummáinfallibilitaté feientia diuina pertií 
net non folúm 5. eueniaht effedus fcitiScprouifíá 
Deo: íed etiá ÍJ> eueniát eo modoi ficuti feiti funt 8c 
prouifí. Ex qua dodrina colligitur, q, tatum abeft á 
feiétia diuina auferat contingentiá á rebus, q, po; 
tiús illa ftatuit 8c confirmat:ac proinde fumma effís 
cacia 8c fumma infallibilitas diuina feiétif 8c diuin^ 
voluntatis,eft prima radix 8c cauíá cont ingenté res 
j um. Vnde, quia prima cauíá, qua eft Deus, habet 
infinitara virtutem adoperandü,Sc eft vniuerfalifsi) 
ma 8c cfficaciísimaúdcircó non íblúm tribuit caufis 
fecuridis virtutem agendi,íed etiam modos agendi» 
Et confequenter non folúm tribuit caufis liberis & 
contingétibus virtute agen d i,íéd m o dú etiá agen di 
liberé 8c contingéter. Propter quá cauíam Deus nó 
folúm feiuit^oluitjSc prouidif y\ntichriftúfore:íed 
etiá fGÍuit,voluit,8c prouidit Antichriftú cótingéter 
fore. Et eodé pado quádo aliquis effedus impedir á 
cauíá fecúda né eueniatjnó proptercaveré dicitur (£ 
impeditur cÓcurfus diuinus: quia Deusipíe,qui fes 
cit eaufara contingétem Scimpedibilem, dedit etiá 
impedimentum pro fuá volúntate né effedus ille 
fequeretur. Et hoc eftdiuirtamvoluntatemeffica* 
ciísimara efle primam radicem contingentia. 
Sexta Cóclufio. Quanqüá Deus fit prima cauíá Conchad 
8c prima radix contingentia effeduum; at vef ó effe 
dus ipi l non dicuntur formaliter 8c proprié contins 
gentes, autintrinfecé, per ofdinem&habi tudineín 
ad Deum: fed per ordinera 8c babitudinera ad caus 
fam ptoximam contingenten!. Probatur hac sóclu 
fio,pri mó: Qupniá effedus contingens dicit formas 
liter imperfedionem: ergo non eft formaliter cons 
tingens per ordiné 8c babitudinera ad D e ú , qui eft 
cauíá perfediísima,8cperfediísimum principium 
cuiufeunque effedus. Vnde, ficut homo non dicís 
tur formaliter 8c intrinfecé homo per habitudinem 
ad Deum, fed per habitudinem ad íua principia for 
malia: ita effedus contingens non dicitur formalis 
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ter contingensper habitudinem ad Deum, fed per 
habitudinem ad proximú & fórmale principiú con 
tingentiée,Pra2tcrea: Af t io humanaliberanon dicií 
turformaliíer libera per habitudinem ad Deum,qcii 
eft prima cau Ql iilius aQionis humante & libera:; íed 
per habitudinem ad proximum principiumformai 
le libefutiíijfjuale eft liberum arbitrium :ergo eífed9 
contingens non eft formaliter contingens} nifí per 
habitudinem ad proximam cauíam contingétem. 
A d hactE^eftum eiTe contingentem, eft eíleimpes 
dibi lem&deteft ibi lemiíedhochabetintr iníecé 8c 
formaliter ex próxima caufa, non autem ex Deo,cu 
IUS afilo impediri non potefí::ergo,8cc.Prs;terea:Ef« 
fectus contingens habet pofsibilitatem ad non eííé; 
ied iftapOÍsibiUtasadnon efie, non íumiturperhas 
birudinem ad actionem Dei, qu^irnpedirinonpo; 
teíl :igitur efte£tusnon eftintriníecé 6c formaliter 
ccntingensperhabitudinemadDeum,fedper ha? 
bitudinem ad cauíam proximam. AlioquiDeus e í 
Obiedio. fet caufa formaliter contingens. ^  Seddicetaliquis, 
contra. Prima radix & primum principium contins 
gentiee eft Deus,Sc eft caufa quód effedus eueniant 
•contingéter: ergo omnis effedus eft formaliter con 
tingens per habitudinem ad Deum: quomodo er? 
-go íieri poteft, quód Deus íít cauía effediua contin 
;gentiíe,&; cauía quód effeéhis contingenter eue; 
niarir;&; quód effedus non dicatformaliterhabitu? 
Solutio. dinem ad Deumí 1^ R.eípodetur,<j.ifta dúo no repu 
gnant: nempé Deum efle primum principium, & 
primam radicem contingentia:,S: quód effeftus no 
dicatur formaliter contingens, niíi folúm perhabis 
tudinem ad caufim proximam contingétem. Nam 
quamuis Deus fit caufavniuerfalis aftionis&país 
íionisjtamen ifte motus formaliter non dicitur pafs 
fio ex habitudine ad Deum: íed ex habitudine ad 
í i ibieí tum, in quo recipitur. Et idem dicendum eft 
de ómnibus alijs efíeclibus & rebus, quae fortiuntur • 
fuam fpcciem ex habitudine ad fuá próximaprinci; 
pia,vel ad íaos próximos términos. Sicut aftio vitas 
Us non conftituitur formaliter in genere aftionis vis 
talis, niíi per habitudinem ad proximum principiú 
Replica. eius y itale.H Sed dices vlteriús, contra. Deuspoteft 
fe folo producere immedia t é j imódefañoprodu ; 
cií,quofdam eífedus contingentesugituf tales efles 
¿lusformaliter funt contingentes ex habitudine ad 
Solutio. Deum,^1 Adhoc argumentum refpondet Caletas 
ñus in hoc articulo, quód licét Deus formaliter non 
fit niíi cauía libera,habet tamen eminenter omnem 
modum operandi cauík neceflaria: 8c contingentis; 
,ac proinde poteft Deus íe folo producere eífeftus 
contingentes 8c neceflarios. Et tune huiuímodi ef; 
fedus poííunt appellari contingentes per ordinem 
ad Deum,tanquamper ordinem non quidemad 
Deum liberé operantem,íed vt eminenter operans 
tem ad modum caufa: contingentis. ItaqueDeus 
poteft íe fulo producere effeftus neceflarios pvodus 
cendos percaufas neceflarias, 8c contingentes pro: 
. ducendos per caulas contingétesrpoflet enim Deus 
producere frudum cum vitio , cum quo produ» 
;cendus.eflet per arborem vitioíarn. Quando vero 
Deus nonproducit fe folo,íed medijs caufis: tune 
v contingentia formaliter fumenda eft ex habitudi: 
Repli plica. 
A d argumé. 
A d primum 
fipér ?. <D. Tho. 
ne ad cauíásproximas. Qus folutio Cáietani inge; 
nioíavidetur: CKtcrum non probatur ab ómnibus. 
Vnde alia folutio eftpluribus probata ,quód eíFes 
ftus contingens immediaté á D e o produdusoroi 
pné & formaliter loquendo non eil: eitecbus confia 
gens-.fed t antúm eft eífeftus liber,quia poteft eiTe Se 
non efle.Et ratio huius eft: Quia de racione exfeftus 
contingentis eft produílioimpedibiiis'.huiufinodi 
autem non eft a¿lio diuina á fofo Deo: ergo haiuG 
modi produftiones Deí ,qus defeftibilcs non funt, 
cúm fint diuinse;potiús appellátur liber3:,qualisfuit 
creatiovniuerfi,inqua produftasíunt res plurims 
neceflaria:, 8c plurimce corruptibiles. 'fl Sed obijeies 
vlteriús. Deus mediante caufaíecunda poteft pros 
ducere effeftum formaliter contingentem: ergo fe ^ 
íblo,Patetconíequentia. Quiaquidquid Deusfacit 
mediante cauía íecunda,poteft faceré íe folo. ^ Re^ Solutio. 
Ipondetur iuxta dodr iná fupra pofitam. quód quás 
do effeftus dicit intrinlecum ordinem ad aliquod 
principium proximúsDeus non poteft fine illo pros 
ximo principio producere talern effectu. Sicut fine 
priacipio vitalinó poteft producerea&um vitaléin 
eflevitali, bené tamen materialiter in efíe qualitatis: 
ñeque poteft producere motum inefle motus fine 
mobili. Eodem ergo modo loquendum eft de cons 
tingentibus eífedibus proprié 8C formaliter di£tis. 
A d argumenta principio huius dubitationis po 
fitajrefpondetur. A d primum dicendum,quód non 
eft necefle vt cauía mouens inquantum motanc; 
ceííarió moueat, fi neceflario rnouetur aprima. Stat 
enim caufam contingétem neceflarió moueri a pris 
ma; 8c tamen ipfam non neceflarió, íed contingens 
ter mouere. Quia motio prim^ cauf^ modificatur in 
fecunda,iuxta modum ipfíus caufsc fecunda: priús 
ergo modificatur á caufa fecunda quantum ad mo: 
dum 8c conditionem agendi , q u á m cauía fecunda 
.operetur,8c attingat effedlú.iySed vt folutione hanc 
intelligas, aduerte qj caufie íecund» reípcdu prima: 
caufe non habent íe tanquam inftruméta, per quze 
Deus operatur: fícut falfó exiftimabat Scotus. Sic 
enim optime concludcbat vniuerfa illius argumens 
tajquia nullum inftrumentum modifícat,áut deters 
minat caufam primam quantum ad fpeciem effes 
¿ tus , ñeque quantum ad modum 8c conditionem 
agendi neceírarió,liberé,aut contingéter. Verbi gras 
tia , penicillus non modiíicat aftionem pidoris, 
quantum ad modum agendi liberé,autcontingcn: 
ter.Caufa:veró íecunda: modificantconcurfum pris 
míe, quantum ad modum agendi coringentenquia 
fecunda:caufe funt vers caufa:,Sc fimul cum prima 
habent virtutem propriam agendi Se operandi; per 
quam modificatur concurfus Dei in a g é d o & ope-
rando^non folúm quantúm ad fpcciem eife(ftus,,íed 
quantum ad modum 8c conditionem agendi. Ves 
, rifsimum tamen eft, quód hsec modificado Se h^c 
omnia pi oueniunt ex diuina diípofitione Dei ordis 
nantis 8c prouidentistalemconcurfum Scmodins 
cationem:quiaDeusattingit á fine víq;ad fínéforti 
ter,8c difponit omnia fuauiter. Et obidvoluit ,vt 
omne quod recipiturjad modúrecipiétisrecipiatur. 
Aliamfolutionem huius arguméti afsignat Caleta* 
ñus in hoc articulo, legarillam cádidusleílor. 1^ A d 
fecundum 
Nota. 
A d fecundú 
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íécundurriG:cendairi,qucdinnu}io,iniílanticoncuf 
rit 8f tnouetpriús Deus, qusm cauía fecunda inodií 
ficetpriniam itainnulioinftanti priori operamr 
pitas Üeus , quám caufa fecúda operetur. Et ita aít io 
primae caufc non artingicefréñum, niíl modificara 
in cauía facunda: 8c idcirco non artingitpriúseííe: 
iftum operario primíecaufein aliquo inílátinaturse, 
quám operado fecunda: cauib. Ynde non daturprio 
ricai, in qua cauía prima priús ateingac eíFeftü, quám 
fecunda. Deus autem dicitur cauía prior & prií 
ma cauía , qua;priús reíbiciteífeñunij quám íecun* 
da í quia eft vniueríálior, Se independentiús opes 
ratur,Sc immediatiús immediationevirrutis. E t í i c 
fhlía eft imaginado Scoti, quód inaliquo priori natu* 
- ra: prima cauía neceííarió mouens, tribuat necesita; 
tem eífeítuirnon enhn tríbuitneceísitatera,íed con* 
tingentiam mediante fecunda caufa Contingenti. 
Adtertium, t¡Adtertiumreípondetur,quódeífe6busmagisíimií 
lis debet eííe caufeíécundce/juám caufeprimaetquia 
cauía fecunda modif icacprimam&quárúm adfpe; 
ciHcationem eí íedus3& quantum adeondidonem 
agendi.Simul tamen cum hoc eft verum,quód abíb; 
luté loquendo eifeftusmagis pender á Deo Se á prií 
ma cauíá iníiio eííe,quám á cauía íecunda. Cssterúm 
quia concurfus primae cauíce accipit modiíicationem 
in cauíaíecundapuxta naturam 6c conditionem íua: 
Ad<juartu. ídeircó argumentum nihil concludit corra nos. 11 A d 
quartum refpondetur, quód fupponit vnum falfuni; 
feilicet, quód cauía prima priús raouet fecundam, 
quám fecunda determinet pvimam-.hoc enim falfum 
eft. Seddico,quódin generecauíie materíalisíecun! 
dum noftrum modum intelligendi prius eftquód 
caufa fecundamodifícetcócuríuiTi d i u i n u m , q u á m 
quód fecunda caufamoueaturadeífeftum. Etideo 
nunquam fruftrabirür actio diuina; quia non priús 
mouet ,quám modificetur: íed é contra priús modi: 
ficatur in genere caufcmaterialis.Secúdójquia Deus 
non mouet fecundam cauíam3niít fuauiter,&: fecun 
Ad qumtu dum exigentiam & conditionem fuas narurae. % A d 
extum. quinrum &;íextum,iam diximus, quód íl aliquis ef; 
feftus contingens immediaté á Deo procederet,talis 
eífeílus formalirer & intriníecé non eííec contin; 
gcns;fedeílct!efFe6?usIiber. Fateor ergo Deum poííe 
producere fe folo quamcunque rem contingentem, 
quam producit mediante cauíá fecunda corttingení 
t i , & fepé producit fe íblo res contingentes: qua: íané 
^ quamuis contingentes íint fecundum fuam naturáj 
non tamen contingenter p roducun tu ráDeo fefoí 
lo operante, íed liberé producuntur. Et ideircó com 
cedendum non eft,Dq¿imeííecaufamneceííariam 
necefsitate abfoUtaridenim repugnatfiis libertan. 
Ñeque rurfus eft concedendum, eííe cauíam coas 
tingentemrhoc enim ponit imperfeftionem etiam 
in libértate. Quia cauía contingens dicitur, qua: pos 
teft deiicere & mutari. Se á fuo eífeótuimpediri; 
qua: omnia pugnant cum diuina perfes 
éüone.Et ideircó conuenientiús dú 
citur^Sc nominatur Deus 
caufa libera. 
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An iHa propofaio ? íDeus feimt Tetrum 
peccaturumjtsr jmiles in modo enun 
tiandide pretérito yfmt abfoluté ne-
ccjfariátsrjimpiiater? 
P V D interpretes DiuiThomse eft 
importuna diíceptatio orta ex folus 
tione ad fecundum, Vt rúm ifta pro* 
p oíitio; Deus fciuit Antichrifturrí fo 
re,8c fui fim iles,quñles funt if ta. De* 
fciuit Petrumpeccaturum,Deusíc iui tPetrumlocuí 
turum 8c difputaturum; fint íimpliciter&; abfoluté 
necefíariae^ Etenim íl huiufmodi propofítiones Se fís 
miles etiam de praeterito, funt abfoluté neceííarise, & 
nmpliciterneceííaria:-,vt Diuus Thomas videtur ins 
íinuare folutione ad í ecundüm: continuó infurgit 
magna contentio, quomodo poísit ftare cum huiuí; 
modineceftitateabfoluta,rerum libertas Sccontins 
gentiaíEtproFeaó,quód illapropofitio depmerito, 
Deus fciuit Antichriftum fore,nó íitabíbluté Sí Cim 
pliciter neceííariajperíuadetur.^Primó. Quoniam Argum. i» " 
hT:c propoíltio de prafenti, Deus ícit Antichriftum 
fururum,non eft abfoluté & íimpliciter neceííaria: 
ergo ñeque illa de pr3:terito,Deus íciuit.Patet antece 
dens. Quoniam.Deus modo vult liberé producere 
Antichriftum :ergo liberé ícit: ergo illa propoíltio de 
prseíenti non eft abfoluté 8c fímpliciter neceííaria. 
Confequentia probatur. Quoniam idem adus fcien» 
dieft qui figaificatur pemramque propoílt íonem 
de pr<ererito Scdepraeíenti Eoquod fcientia Dei c ú m 
fít seterna, eft tota fímul Se inuariabilis;&; proprié no 
eft pneterita, feo praíens; Se menfiaratur-Eeternitateí 
ergo nihil refert fi dicas,Deus ícit de pra£Íenti,vel 
Deus fciuit de pmerito.^Et confirmatur. Quoniam Conf ía 
iftae duse propofitionesin diuinis,Patergenerat Eu 
l i u m , 8c PatergenuitEilium; funt a:quipollentesí v t 
communiter docent omnes TheologijSc tamen vna 
eft de prceíenti & altera de prxterito in modo fígniííi 
candiíergo fimiliter ill» funt ícquipollentes, Deus íci 
uit Antichriftum forc,8¿ Deus ícit Antichriftum fos 
re. Quoniam í icutañusgenerandimenfumtur aters 
nitate,ita adus íciendi: Ecternitasauté non habet prg* 
teritum,neq; futurum.f Secundó arguitur.Ha:c pro; Secundun¿ 
pofit io, Deus voluit Antichriftum fore, non eft nes 
ceííaria:ergo neq; ifta,Deus fciuit Antichriftum fo» 
re.Patet conlequentia.Quiavtraque eft de pmer i to : 
ergo í l vnanon eft neceííaria, ñeque altera. Anteces 
dens eft D i u i Thomse, primo contra gen tes jcapité 
8 ít Se de Veritate,qua:ftione,i y.articulo.^., adprít 
m u m . Et probatur etiam ratione: Quia Deus ab 
jeterno voluit liberé Antichriftum fore,Se potuit 
non velle Antichriftum fore:ergo illa propoíltioj 
Deus voluit Antichriftü fore, nó eft abfoluté neceíía 
ria.5íPr3:terea.Sihfcpropoíitio,Deus fciuit Antichri Xcrtmadu 
í l u m fore, eííet abfoluté neceííaria ñgitur eius con; 
tradidoria eííet fímpliciter 8c abfolutéimpofsibilis: 
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abfoluté contingens, Se coníequens abíbluté impofí 
íibile.Patet.Quia iíla eíl: bona confequétia, Antichri 
í lus non erittergo Deus non íciüit Anticbriílum fos 
re. Anteeedens autem eft abfoluté contingens: cOní 
''íequés autémper te eft abíbluté impofsibile. Ex quo 
rurfus fequitur ,quód in bona coníequentia poteft 
dari anteeedens verum,8cGoníéquensfairum.PrO; 
batür íequelá. Quoniam fí hac propofítio,Deüs feis 
ui t A ntichíiftum fore,eft fímpliciter néceífariá: efgO 
eiuscontradidoria eft abfoluté impoísibilis 8c fálía, 
nempé Deus non íciuitÁhtichriftümfore. Ex quo 
iam colligoargumentum :jDenéíeqUitur, A'ntichrií 
llus non eri t :ergoDéusnon fciuit Antichriftuíh fo; 
re. Sed anteeedens eft abfoluté contingens S Cóníéí 
quens autem abíbluté impóísibilc, quia éius contras 
dictorium eft abfoluté necefláriú :.ergo in bona con; 
íequentia datur anteeedens contingens & coníés 
quens impoísibile. ^ l Et confirmatur. Quoniam ex 
hac prdpofitione neceíIaria,DeusfGÍuit:Petrum pees 
caturum, íequituriftácontingens; Ergo Petras pee; 
cabit.'íeáillapropOfítio contingens, Petrus pecca; 
bit,pqtefteífefaífájpofsibiliautem.pofíto ineífenó 
íequiturinconueniens: igitur cúm exillapropofitio; 
ne neceílacia&vera,DeusfciuitPetrumpeccaturn3 
íequatur iftud con íequens , Ergo Petras peccabit, 
quod poísibüe eft eífe falfum,eúm fitcontingens:íe; 
quitut quód in bona coriíequemia poteft dari ante; 
cedéñs vérum, Se coníequensfalfum.H Item in hoc 
inftanti prafenti Deus habet poteftatera non pro.-
ducendi Antiehriftum : ergo poteft non produces 
re Ant iehr i f tum, quoniam liberé; producit:! ergo 
poteft neíciuiífe Antiehriftum fore Patet coníequés 
tia. Quia bené íequitur, AntichriftKS non. produce; 
tur, Antichriftus non erit: ergo non íciuit Deus Ara 
.tichríftum fore: ergo eodem padb hené fequitur, 
Deuspoteft non producere Antiehriftum; ergo ppi 
teft hefciuiííe Anticbriftum foreie'go illa propofítio 
non eft neceífaria. 
. Propter hac afgumentaviri doétiísimi deíérunfc 
Diuura Thomam.Et antiquiTheologi S¿ Metaphy 
ficidixeixmt , qüpd illa propofítio, Deus fciuit Antis 
ichriftumibrejeftcontingens: quiapendet ex vna de 
futuro contingenti, nempé ex illa, Antichf iftü* éíife 
Vel ob i d dicitur contingens, quia inuoluit reíptótu 
ad Ei tumm contingens: ficut iita propof í t io ,Hee 
•fuitfuturaraieíl contingehs;,quoniara illud prateris 
t u m non eft neceflariümó Quiaquodfui t f i i turumí 
poteft ndxreíiéñiturümsSiitatalis propofítio eft cós 
tingens. Ca te rüm hác íententia eft faifa. Nam„qüra 
dicitur , H o c fui t futurum, defígnatur ordo, qtíi eft 
i n caufisiílius rdad produdionem eiüs. •Eíqüam uis 
;cauia poísint impédiriné fequatur efíeftusillartírat 
catefúm impediri non poteft quód aliquando non 
fuerintad Jiocaordinata. Etobid'l ieét quod cftfutus 
mra,poísitnoneífefuturum:atveró i l l ud , quod fuit 
futtuum,nunquara poteft nonfuiíféfuturUm.Et itá 
talis propoíitió non eft contingeos: quia eft de pras 
terito3& vera. ^ AlijTheOlogidocenti quód illá pros 
pofítio j DeuS fciuit Antiehriftum fore, eft mifta 
ex contingenti & neceífarió: 8c quOniam includit ' 
vnam de eontingenti, ideircó eft contingens. Si; 
cut ,verbigratia ,hac propofítio,Petrus eft homo ais 
bus,eft propoí l t ioeónt ingens: quia quáuisíiacludat 
• y.nam de neceífario, inclu d it tame¡r altera m d e con; 
tingenti i nempé hanc,Perrus eft albus. Vcrum hac 
quaftionis íblutio oiihirion probatur. Qvpniamin 
chuiufmodi propofírionibusad cognoíccndam con; 
tingentiam,vel necef itatem illarum; non oportet-re; 
fpicere ad illud^quod materialiter includitur in ip fis: • 
íedíblúmadformalemcompofit ionern,&;ad pnnci 
palcm compofícionem, in qua fundarur veritaspro» 
pofitionis. Vnde fi quis dicatj Ego cogho hominera 
eííe animal, Ego cogito hominem eíleéq uura, Ego 
cógi tohominem currere:omnesiftafunt in materia 
contingenti.Quia funtde prseíentijSc pendét ex mea 
libertaterquamuis materiale quod includitur in ipfis; 
in vna earum fít in materia naturali , i n altera veró in 
materia remota, in altera tandera in materia contins 
genti.Eodem igitur modo quando dico, Deus fciuit 
Antiehriftum fore, materiale huius propofitionis eft 
con t ingens^empé Antichriftus erit.Caterúm quos 
niara ad neceísitatenwel cótingentiam alicuius pros 
pofitionis,reípiciendum eft ad i l lud , quod principas 
liter importatur, 8c adforraalé compohtionem pros 
pofítionis: ideircó quia quod importatur principalis 
terin hac propofitione3Deus fciuit Antichriftumfos 
re, eft Deum feimífe Scxognouiíle per m odum pras 
teriti; fequitur quód illa propofitio non eft contins 
gens,8c quód non eft regulandaper materíalem pros 
pofitionera incluiam. ü i u u s Thomas de Veritate, 
quaft. z »artic. 1 1 . ad íeptimum, dicit has duas íenten 
jtias fuiífe celebres apudantiquosTheologos. Quas 
reftrt Capreolus in primo, diftin. j S'-quaíl-vnicajars 
tic. 2 .conclufío. ó.Diuiis Bonauentin pnmo,diftin. 
:3 8 .quáft.2.dicit,quódin hac ptópofitionéj Deus íci 
uit Antiehriftum fbre;Sc in hac, Deus íciuit Petrura 
eífe ía luandum; dúo adusimportantur. Primó quis 
dem,importatur:actusfciendi 8c cognoícéndi ipfafa 
tura. Secundó, importatur ordinátio ipfiusfuturi ad 
adutn feiendi 8c cognofcendi,per quem fcitur 8c co* 
gnoícitur ipfumfuturum contingens. Primusadus 
eftneceífarius, feilicet, aftus feiendi 8c cognofeendi 
futura. Secundus veró adus eft,contingens, feilicet, 
ordinátio futuri ad a^um feiendi cognoícéndi: 
quia contingens eft quód hoc futurum fGiatur 8c coi 
gnofeatur- Quiapotuit non eífe Í&tum,ne6uc cogni 
|;um. Verbi gratia,fi quis proferat hane prop'oíitibñé, 
Deus fciuitPetrum eífe faluandum;.primus aftusira 
porratus in hác prapofítione eft a d ú s feiendi Se eos 
gnoícendi J&lutem PétriiSc talis adus eít atemus 8c # 
néteííarius;, Se nódependens ab aliquoobiedo crea; 
tOí Secundus aftus eft íalus Petrifu'tura, qnaimpor; 
tatiir in hac propofitionec^itingenti; Petrus.íaluas 
bitut.QuaprQpofitto,quomamcojinngense^ 
có tótailla propofiíio.,Deus.lduitPetrum eííe filuait 
dumjeft contingens. Sed hac íententiamihi nó pros 
batuf : quia coincidi.tcum priori. Etenimadcont iñ ; 
genGamaíicuiuspropofítioniSjirdpíeere oportetid, 
quod ptincipaliter 8c formaliter includitur inipfarnó 
tamen idjquodmaterialiter includitur. Verum tamé 
eft quód íententía:I>» Bonau. inefodú:dúo vera/clli; 
ce t , adü diuinf cognitióiseífefímplicirerneceííariú, 
8e rurfus quód filus Petri eft contingensj Se íimiliter 
q,futuritio Antichriftieftcótiñgens. Caterú dicere 
hoG,nó diííbluit quaftioné^pofitá. ^Thomas Vbal 
défíslib.i .Dodrin.fidei.c.z^.dicitíentétiáD.Bona. 
eífe 
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efléverifsimam; Se fe illani habuiíTe ex'DiuoAugu* 
ftiñq: Se explieatilkmhoc éxempIó.Mam íí quis ái-i 
catjSoiijíuminat omne ííbi pr3eíen^iHaminatio qui: 
dem Solis eft neccílavio: quód vero homo íit prse: 
íens íiiuciliu-iinacíonijvelequusjvelleo; hoc eft c8> 
tinges. Eodé modo inqjuitj quód adtus Dei íeiétis eíl 
neccí]ariu5:íc;iav£ró Sccognita funt contingentia. 
Itaque aftuscognoícendi neccííarius e í l , qiíia Deus 
non pótele non feirerat vero quód péíilium a í tum 
feiatur & cognofeatur Antichnllusfutumsjid qui; 
demeircontingens. Quiavtdependet ex volúntate 
Deijqug libere decreuit Ántichriítum producere;ani 
tecedeiis ülüd diciturcondngenst quoniam hoc fes 
cundújquodincladi turiniprojceníetarpotiúsconí 
t ingens ,qnám neceílarium. Sed profesóquamuis 
h^c vera í in t ,non diíToluuntquKftionempropoii; 
tamrnequeexplicatur íatis qu idDiuusThomas í en : 
íerit. Eft enim expreísécontra DiuumThomamjaf; 
firmare quódillapropoíitio, DetisTciuit Antichriftú 
Cúttz* fore, eft contingens. "¡y Caietanus iri hoc art¡culo;ex¿ 
prefsé docetquodii tapropofí t io^Deus fciük Ant i i 
chriftum fore/eíl neccíTaria: quiaeít de pretérito ve: 
ra;ergoneceflaria. Atveródocet quódháecpropoíí» 
tio, Deus (cit Antichriftum fore, eft contíngés: quia 
eft de prsfenti & i n materia contingenti, ergo eft eos 
tingens. Gcterum tantifper dúm ícitar , eft neceíías 
riaj íicuí Petras dum fedet, neceííarió íedet:tamé ab; 
iíDluteGontingenterfedet* Vnde,in hac difputatione 
aliudeftloquidere,aUud vero deipííspropontionií 
bus. Nam fi íermo íit de re,id eft,,de ipfa feientia diui 
na:d:co nihil intereííe an dicamus,Deus fciuit An t i : 
chriítumfore;velDcusfcitx\ntichnftumfore.Quos 
niam diuina íaentia nontranfit in prceteritum, neq; 
habet futuri im:có quód aíternitatemenfuratur. Et 
itanuüaeftdiííerentiainter has duas propofitiones; 
Deus fciuit Antichriftumfore, Se Deus feit Antichri 
ftum fore. Nam ficut Deus non neceíTaiió vult A n d 
chriftum fore,quiapotuitnaluiííe:itá Deuspotait 
non fciuiíle futuritionem Antichrifti. Siveró Termo 
íit de ipfis propoíitionibusíígnificamibus, magna 
eft difíérentia quantum ad/modum figniíicádi: quia 
in vna importatur feire diuinum vt pr^íens, in altera 
veró importatur vt pr¿eteritum. Propterquamcau--
íam ex modo enuntiandiiftapropoíitiOjDeus íciuit 
Petrum peccaturum-, cum fie de pretérito & veranil' 
neceiTaria: illa veró, Deus feit, cúm íit de pnefenti 8c 
in materia centingenti ex modo enuntiandi eft cons 
tingens* 
Sed vthanc controuerfiam aperiamusjobíeruare 
oporret p r imó,quód propofitiones neceífaria; funt 
in düplici differentia. Q u x d á m funt necefTarix ex ha 
bitudine terminorum; íicutifte; Deus eft^homo eft 
ration^lis.Ali^veró funt neceífaris quia prxcef^itcau 
ía fu¿veritatis & fuá; neceísitatis: quales funt omnes 
propofitiones de pretérito vt fie. Verbigracia,ifta 
propofitio; Adam fu i t , neceífaria eft abfoluté: quia 
Nota.ií ^am P^cefsitcaufafuasveritatis&necefsitacis.^ Se; 
cundó aduerte,quóddiuinaícientialicet femperfíc 
praííenSjSc nunquam íit pretérita, ñeque futuramihi 
lóminus- plurimum refert quo paQro fignificetur, & 
quo modo enuntiamus de diuina feientia ; nempé, 
velperpropofitionesdepríeíentijvel per propofitio: 
nes de pra:terito. ISlá fi quis, verbi gratia^ dicat, Deus 
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feit Antichriftum fore; illa propofitio non eftabíbs 
luté neceífaria: quia Deus libere feit 8c potuic nefeis 
u i í re ,& liberé vult & potuit noluiíTe. A t veró hac 
propofitio, Deus fciuit Antichriftum fore, eft neceís 
íariarquia ex modo enuntiandipracefbit cáufafu» 
necefsiratis.Etenim ficut ift«propofitiones;Petrus 
ícribit,& Petrus {cripfit;idem contingens & eandem 
fcripturam'íigniíicant: esrerúrn illa de prá íent^ Pé* 
trus feribie, eit contingens-.quia liberé &; contingens 
ter fcribitnlla acatan, Petr9 fcripfit, eft necefTatiajquia 
prosceísit caufa mk necefsitatis, & habuit oürn vnam 
de inefle verarn. Sic ergo, Ídem prorfus dicédum eft 
de duabus illispropbiitionibuss Deus feit, & ü ¿ u s 
fciuit Antichriftum fore. Verúm attende qu ó d pros 
pofirioilla, Deus fciuit Antichriiíura fore, non pen* 
det ex illa de futuro, Amichriftus erit: fed pendet ex 
fuá deineíle, feilicet, exi l la , Deusícit Antichriftum 
fore. % Teríió obíeruanduni eft, quód propofitiones Kotíui* 
neceftariíe ex fuppofitíone non funttantúm invno 
grada: íed dico potius piares eííe gradus propoíltioí 
nis neceflanaí ex fuppoiltione. Nam primó q u í d a m 
funt propofitiones neceíTarice de prsterito,pro prseí 
terito^quas non dícünt ordinem adfuturum :ficut 
ifta propofitio, Adam fuit;8c iftá, Chfiftus fuitmors 
tuus. Aliís propofitiones funt infecundo gradu nes 
ceíTariée, quíe íané funt de pr£eterito,profuturo;refpij 
ciuntenimaliquodfuturum contingens,: quo futuí 
ro contingenti non pofito,fequitur inbonaconíe í 
quentia,quódfuppofitio nó^uit pretérita, ñeque eft 
ponenda-Si enim quis dicat; Deus fciuit Anrichriñü 
fore: ifta propofitio refpicitilludfuturü contingens, 
Antichfiftus éritjquo non pofito tolliturfuppoürio. 
Nam beneíequitur,Antichnftus non eftjneque erit: 
ergo Deus rió íciuit Antichriftum fore. In tercio gras 
du continenturpropoíltionésneceílarije conditiona 
les, quas per fe quidem contingentes funt abíoluté, íí 
íeorfum fumátunat veró inter fe collatf Sí canmO.^ 
funt neceílariíe conditionaliter.Verbi gratia,hxc pro 
pofitio; Si Pecfus currit, Petrus mouetur; & fimiles> 
funt conditionaliter neceíTaris: neceííe eft enim Pes 
trum moueri fi currit,ex códitione iftapofita.Etquá* 
do Sá&usThomasdiKit^quódifta propofitio, Deus 
fciuit Antichy ftum fore,cí t abfoluté neceífaria: n o n 
intelligitur quód eft neceífaria ex habitudine termis 
norum; ñeque intelligitur quód eftnecefiaiia tanta 
neceísitate, quanta neceííariée dicútur propofitiones 
de pTíeterko, qus non pendent ab aliquo futuro: íed 
dicuntur neceííariEnecefsitateabíbluta iftcepropofíí 
tiones,Deus fciuit Antichriftumfore,Deusvoluitía 
lutem Petri;fi íermo fit de neceísitate abfoluta,prout 
diftinguitur contra neceísitatem códitionalem, qus 
eft in tertiogradu. Et cúm propofitiones ift«e nó fint 
neceílarice conditionaliter,íed abíoluté, quantura* 
cunquereípiciantaliquodfuturum: ideirco dixk Sáí 
ftus T h o m a s , q u ó d illxpropofitiones deprseterito 
funt neceíIáriíejDeusfciuiCaDeus voluit Antichrií 
ftumforei r 1 1 
His conftitutis,eft prima concíuíío.Haec propo: ^O11010*! 
fitio,De9 fciuit Antichriftú fore;& fimiles, qualis eft 
bjc, Deus fciuitPetrú peccaturüin inftáti Amó funt 
tam necefiarise ficut ifta, Adam fui t , 8c fui fimiles. 
Quce conclufio mihi certiísimá eft. Et proculdu: 
bio Diuus Thomas vbicunque loquitur de hac 
mates 
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materiajíémperdccctpropoíitionemillam deprste» 
rito, Adam fuitjCfie proprijfsimé neceíTariam in toto 
rigore:iraó fupponitmagisnecefTariam efTeinterre; 
liquas. Et probacur: Quoniam exiítentia Ads i am 
prceteriuit3& non pcndet ex aliquofuturOj ñeque di; 
cis ordinem ad aliquod futurumcontingensrergo 
multó magis neceílaria efb illa^ Adam fuitjquám illa; 
Deusfciait Antichriftumfore.Quoniam ñeque fciés 
tia Deiprseteriuit;nequeillapropofitio,üeusrciuit 
Ant ichr i i lum fore, eíi abíblura áfuturo contingení 
ti;!ed magis dicit refpeftum adfutürum contingens. 
Secundo probatur :Nam íi hsec confequentía eíTet 
bona, Adam fuit^ergo Petrus damnabituv; íequeres 
tur quód non poíTet Petrus íaluari depotentiaDei 
abfoluta: fed per te ifta confequen tia eft bona; Deus -
fciuit Petrumdamnandum,ergoPetrus damnabii 
t\iv:8c antecedens per te eft ita neceíTariumsíícut illa, 
Adam fuit: ergo Petrus de potentia Dei abfoluta fab 
uari non poteft-Certé íi iña confequentia eft neceíla 
ría &bona, Adam fiiitjergo Petrus peccabitininftá: 
t i A:Deu3 no poííet faceré de potencia abíblutaquód 
Petrus non peccarenergond eundem modum íi ifta 
e & t neceífaria & bona coníequentia, Adam fuit; ers 
go Petrus damnabkur: fequeretur qubd depotentia' 
De i abíblutaPetrus non poflet faluari-Patet íequela. 
Quia in poteftate Dei non eft faceré illud antecedes 
fal funijaut non faiiTeúgitur Ci hoc antecedens, Deus 
fciuit Petrum damnádum, eft tam neceífariumíicut 
iilud>Adam fuit:íequit¿ir quódin poteftate Dei non 
eft faceré quódPetrus faluetur. 
C o h d u . l « Secunda Concluíio. Futura contingentia etiam 
quaten UÍ funt feita á Deo,non funt abfoiuté neceíTas 
na. Itaque ob id quód Deus ab reterno fciuit, voluit, 
aut prouiditfatura omnia: nó íequituromnia necefs 
íarjó fíéri abfoluté.Nequeidcircó eífedus contingen 
- tes náturales, fine raorales,id eft aftiones liberg;íiunt 
abfoiuté loquendo ex neceísitate.Heec concluílo difí 
finita eft in Concilio Conftantieníi, potiísimé quans 
t ú m ad íceundam partem, feísio.8. contra V Viceff. 
cuius error dainnatur ,qüoaiebat omnia denecefsis 
tate abfoluta eaenire. I tem: Si omnia euenirét de nes 
cefsitateabfolutajtoliereturliberum arbitrium homi 
nis,fruftraí^ncirentur leges,pr£ecepta, Se coníilia:¡ní 
iufté adhiberent ur quibufdam premia, alijs v eró fup 
plicia.Lege Diuum Auguftinumjdi^utantcm coa? 
tra Ciceronem, quinto de Ciuitate Dei, cap.9.&. i o. 
Q u i vt faluaret liberum hominis arbitrium, negauit 
pr^ícientiam & prouidentiam Dei refpe :tu humano 
ruma£tuum.Legeet iam Gr^ci,lnuni.i j.qiiaeftiQ;^. 
ca.Nabuchodonofor.^.íi ergo.Pr£etere3:Si Deó ope: 
rante ex necefsitate natura (v t malé íufpicati ílint an: 
t iquioresPhiloíbphi) nihilominus eííet contingetia 
inrebuSjVt Ariftoteles docuic,qiüforíéfuitin numes 
ro eorandem Phi loíbphorum: qaantó ergo magis 
eft conftituenda contingentia rerum naturalium, 
c ú m prima cauía,quf eft Ueus,iiberé operetur ad ex: 
tra. Adhsec: Si cauía próxima etTeftus eft impedi; 
bilis,aut interdum impeditur :ergo non neceííarió 
• abfoiuté operaturiSc per coníequenseffettus eft con 
t iagens.í tem perfuadetur potiísimé prior conclufioj 
nis pars; nernpé quód futura contingentia etiam vt á 
Deo ícitanon funt abfoiuté neceílaria. Aftiones bu: 
manae funt libera Se contingentes, abfoiuté loquen; 
do: fed (cientiadiuin'adon iraponitrebus-necefita: 
tem,nec¡ue tclik liberum arbitrium-.ergo futura con; 
tingentiaétiam quatenus fcita,non fiint-abfoiuté ne: 
ceífaria.R.urfusperfuadetur; Qu^ahsceft praía con» 
íequentia,Lapisvtc0gnitU3eftimmatqrialis:ego sb; 
foluté eftimmaterialis'.ergo bceceft mala confequen: 
tia. Futura contingentia vt feica á Deo, funt necefta: 
riá; ergo abíbluté iunt neceífaria. Sicut nohvaletar* 
gumentum, Domusin mente artinciseft ípiritualis: 
ergo domus eft (piritualis;á di£to fecundum quid ad 
d i d u m íímpliciter. Prsterea:Fu:tura contingetia fors 
maliter Scintríníecé funt contingentia ex natura fuá: 
ergo vt fcita áDeo,non funt abíbluté necéííaria.Nam 
certe íi funt necefiaria v t á D e o (cita,illud eft extrins 
fecé 8c íecundumquid ,non abfoluté.Tandem-.Futu 
ra contingentia vt feita áDeo, íuntneceífar ia : ergo 
relatiué funt neceífaria: ergo non funt abíbluté ne: 
ceílaria, etiam quatenus feita á D e o . ^[Ex qua dodri* Corolla. i , 
na infertur primó,quód multa ícita Se cognita áDeo^ 
funteuitabilia:fcilicet,omniacontingentia.íSecun; Corolla.:. 
do infertur contra multorum íententia, quód futura 
contingentia ex eo quód feiantur á Deo, non íunt di 
cendaineuitabilia.Quoniam plura poífumus nos v i : 
tare abfoluté,qua:tamenfunt ícita & cognita á Deo.. 
Tertia Concluíio.Probabile íatis eftapudanti; Conclu.j. 
quos Theo logos ,quód if tapropoíl t io,Deus fciuit 
Petrum peccaturumin inftanti A,eft contingens.Et 
eandem concluílonemintelligunt dequacunq;alia 
propoíitione in fimili forma, ícilicet, de ifta Deus ícú 
ui t Antichriftum fore. Hasc concluílo fuit celebrís 
antetemporaDiuiThomeeapudAntiquos,vtrefert Capreol. 
Capreolusin primo,diftin(5t. j 8.qu5eftionevnica,ar: D.Bonau. 
t iculo . i .concluí ione .ó .Quam defenditDiuusBo: Greg.Arim. 
nauenturain primo, diftin. j S.quseft. 2 . & Gegorius Gabriel. 
Arim.etiam qu^ft. z .artic. 3. 8c Gabriel ibidem,quf; 
ftionevnicajdubio o&auo.EtprobaturrFormohanc 
confequentiam,Ego nonpecco in inftanti A;ergo 
Deas nó fciuit me peccaturum in inftanti A : Se ego 
poífum reddere verum antecedens: ergo etiam con: 
íequens. Nam in poteftate mea poíltum eft faceré ve 
rum antecedensrergo 8c coníequens. Sicut in hac có: 
íeqnentia benéíequitur , Petrus non moueturjergo 
non currit: ergo qui poílet faceré quód Petrus nó mo 
ueretur, poíTet faceré quód non curreret. Q u ó d auté 
inpoteftate meapoí i tum íltreddere verum antece: 
dens, oftendo. Quoniam liberé pecco. Se poífum no 
peccare^alioqui neceííarió peccarem, & non liberé:er 
go in poteftate mea poíl tum eft faceré quód Deus 
non fciuerit Petrum peccaturum:8c confequenter ib 
la propoíítiojDeus fciuit Petrum peccaturü, eft con: 
tingens; loquendo decontingetimore Neotericorú, 
qui vocát propoíitione contingentem eam videlicet, 
que poteft eíle vera Se falía.Et quádo dicitur,I]la pro: 
poíitio eft depranteritOjSe vera-,ergo neceilariairefpój 
detur negado eófequeñtiá. Qmiilapropoíítiopédet 
á futuro cótingéti; Se habet,atq; infert v náde futuro 
contingéti, Se ad veritate illius requiritur ventas vm9 
contingentis de futuro. Secundó probatu'nOmnis 
propoíitio^qua: peí'locura intrinfecura infert propo: 
íitionem contingentem,eft contingens: fed ifta pro: 
poí lno, Deus fciuitPetrú peccaturum in inftanti A , 
infert vnam de futuro contingétijfciücetjPetrus pec-
cabit:ergo eft contingens.TertióiPropoíítio copula: 
tiua. • 
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tiua,cuius vnaparse í lcont ingens j to ta cílcontins 
gensiíed iíba propoiino>De'as íciuit Pecrum peccatu 
rumii-Kliiditiftamcopulatmá S¿gf}uiuaietiIÍi;Deus 
rciuic Petrum pecearumm, & Petrus peccabk:ergo 
cura iira pars copulatiuíe fie contingens j fcilicetj Pe--
ímspeccabií;(equi:urquódh3:cpropofitici,Deusíci 
uic Petrum peccacurá,eil: conringés. Vndeauthores 
huius rentétÍ£e>qtti in Saimanticeníi gynnnafio non 
fueruncparui mdaienti, dicunt quód implica: coni 
tradiiítionem propoíitionem aliquám per locum ins 
triníecum inferre vnam contingentem j & quód iílá 
n o n í l t contin^ens.Eteodeiii modoargurnenrabor, 
-íí dicam; Deas íciuit íe creatururn; ergó creabit:con 
íequétiaeft bona, Scanrecedenseíl: necéiTarium: er-' 
go & conrequens:ergo DeusneceíTarió creabit: ergo 
nonl ibere .Eteodemodoíequeretunergo non liberé 
redemit nos, ñeque liberé fáftus eít ho:no. C ú m 
ergo Deusliberriínus í i t joportebi tdicére propoí]; 
tionem illam nó efleíimpliciter neceiTariani \ íed ma; 
giseííecontingentem.Sed quoniara DiuusThomas 
aperté tenet oppofitam íentenciam: ideircó illius íes 
quendo veftigiá) temperanda eíl b.aefe Armquorüm 
conclufio^peíquartam 8c quintara concluíionenii 
Quaita Conclufío.Iíta propofítiOjDeus fcluit Pe 
trum pecca turüm,propr ié&incoto rigore noneft 
abfolute néceflaria.Hfic concliífio quautura ego crei 
doeft DiuiThornssin primOjdiílin.; 8.qufíT;.vnica> 
•art-f.ad quartum. Eandern tenec.Alexand. Alen,. *. 
p;q. x 4-mébro.4.&D.Bottaué,ead¿ díftin&ipae» j 8. 
q.vlc. & Scot.ibidem in reípófione ad. Pq, & Grego. 
Arira.in. i.d.5 8.q. t .arr. j G a b r . q . v n i c a . E í perfuA 
detur : Q u o n i á D . T h o m a s iníblutione ad fecundú 
in hocarticulo,docet quódi l ludconíequens ,Ergo 
A.ntichnd:usent,quatenus íequitur ex illo antecedes 
tejDeus fciuit Antichriílum fore; eíl tara neceífariú, 
íjcut anreeedeñs: íéd il lud coníequens, Antichrií i tó 
í r i t ,non eíi abíoluté 3c ürapiieiter neceííavium j imó 
eíl contingens. Aüoqui non eífentfutura contingé--
tiain rebus^neque liberuiii arbitrium;quia omnia ra: 
turacont íngent iahabent idem antecedens; nempé, 
Deus íciuit.Nouit nanque Deus Se voluit omnia có-' 
tingenua ab íeterno.Ergo i l iud antecedens3Deus ícis 
uit Petrum peccaturú, non eíl in toto rigore neceííaí 
r ium abfoluté Se íimpliciter. Al ioqui omnia futura 
contingentiaeuenirent de neceísitate abíbluta, & ni 
hi i contingentenquod eíl manifeilé reticum. Vn^ 
de fecundum omnes Doótores & íecundum Cathos 
licam fídem illud coníequens;Petrus peccabit,noa 
eíl abfoluté 8c in rigore neceííarium. Nam íí des ops 
poíltunijomnia de necefsitate euenirent. Igitur cúm 
SandusThomas dicatquódhocconfequens,Petrus 
pecccibit,vtfequitür exilio antecedente3 eílneceíiai 
rium íicut antecedens: optimé infertur q u ó d i l lud 
antecedeasjDeus fciuit Petrum peccaturummon eíl 
abfoluté 8c in rigore neceífarium. Profesó cúm ad 
omnia futuracontingétia inferenda,femper íkvnú 
& idem antecedens ab eterno verum; nempé Deus 
fciuit hoc fore vel non fore: optimé íequitur, quód íí 
tale antecedens efiéit abfol uté 8c in rigore neceííariú; 
quód fimiliter illud con(equens(AnuchriHuserit; Si 
illud^Petrus pcccabitO eífent abfoluté 8c in rigore 
neceílaria: quod eíl contra íidem. Et coníirraatur. 
Q^pniam íí hsec propoílcio, Anáehr i í luserkjeüat 
Hbfoluténeceílaria:ícqueretur q u ó d D e u s n o n poí; 
íet ñícere quód Antichriilus non eílct futuras . Et 
quód tita Sí íenfus Dan Thomae, conuincitur ob idj 
quód in eadera folutione ad í ecundum, probat i l lud 
'confequens effe neceirarinuvex proloquio i l l o , Oni í 
ne quod eíl,c|uando.éft,nf.céíle eíl ene: íéd omné , 
quod e í l ,quando eíl jnon eliabfoluté neceííarium; 
íed folüm ex íappoíitione: ergo ñeque intendit San» 
é lusThomas illud confequenseiíe abíoluté neeellaí 
numr?¿exconfequend neJiue antecedens. Aicenim 
Diuus Thomas confequens éiíe neceiTaríum íicut Sí 
antecedens. Secundó probatur exDiuoTboma , i{ i 
priniOjdiftind'. 3 B.^usíl.ynjca, arcie.5. ad quartum, 
v bi inquit, quód iilud antecedens, Deus fcaii t Petru 
peccaturum, eíl neceííarium primó eximmpbilitatc 
diuiniactus; íecundóexordine ad fc i tumScadobí 
ieQü m, id cft, ad futura ipía contingenti.aj qiiatenus 
pr^íentia íibi funtsn íctemkate: fed i i l^dusícondis 
tiones >nempé imrnobibtas diuiníe feientiíe Scprses 
íencia reru m i n seternkacc, n o n probant neó uefaciút 
illam propofi.cioneni intoto .rigore proprijísiaié ne« 
ceiíariam: ergo ñeque D i u u s T h o m a s i n r e n d k q u ó d 
illud antecedens eíl abíoluté neceííarium. Etexeos 
dern loco conuincitur quod beatusThomas non los 
qukur de ícientia Deijquatenus ílgniacatur per pros 
poíiLÍorépr£erericiteiT'poris;fed abfoluté p rou te í l in 
-íe.Nam dueill«conditiones,fcilicet,immutabilitas 
Sí ordo ad obieílum pr^íenSiCOnueniuntipíi ícien* 
ti^diuinse provitellin fe. Nequéeílvniuerfalkerveí 
rum, quód om nis propoíitio v'era de prceterko fie nes 
ceifariá abíblucé.Nam ab aeterno potuk Deus n5 pro 
ducere Adamiigiturhsec prppolitio, Adamfuit-quas 
modo vera e í l ; abfoluté loqueado potuk non eííe 
vera* Tertió probatur: Nam exiiloantecedéte^Deus 
íciuit Petrum peccaturunTjper locura intriníecum 8c 
bonam eoníequentiam fequirur; ergo Petrus pecca? 
.bit: igitur cúm non íequatur eoníequés neceHariuni 
abíóluté,íed contingens; fequiturquódil laíal ténoa 
eíl in rigore neceífaria. Qupdv eró iílud coníequens 
íít abfoluté contingenSiOílendo.Quoniaia hsc pros 
poíitto, Antichriilus eritjextra confequentiam no effe 
abfoluté neeeííaria,íed merécontingens:ergo nequé 
poíita ja conféquentia quando dicitur, Deus fciuit 
A ntichriílum fore ; ergo Antichriíbas erk. Alioqui 
omnes propofitiones íingulares de futuro condngéí 
t i eífent abfoluté neceífana^Sc fie nihil contingenter 
eueniret: quod eíl hsereticúiConíequentia vero pros 
batur. Quia propoíitio neceílaria exhoccjjinfertut 
ex aliquoimpofsibilijnon eíl minus neceílaria. Hcec 
enim propofitio neceí5iria,Homo eft animal, infers 
tur ex iíla impofsibili, Plomo eft equus, í ikadicas; 
Omnis equus eí l animal: homo eíl equus: ergo hos 
rao éíl animal. Ettamen non eílideó minas neceífaí 
ria:ergo il la, Antichrifrus erit;non eíl minus contin? 
gens,quám fi iliaca eiíet ex alia eontingenti. Prj tere% 
pofsibilenÓrepugnatcúneceífarió: í edhac propoEi 
tio,Pe'crus nó peccabitjeíl pofsibilis: 8c tamé pugnat 
cum hac propofitione, Deus íciuit Petrum peccatuí 
naergo íignú eíl eUidens a? haec propoíítio, Deus fei 
uic A fore, non eíl abfoluté intoto rigore neceílaria. 
Quibus argumentis conuiñi funt Scotus3Gabriel;8¿ 
Gregorius;Sc in extremum deelinantestenuerunt ib 
Iarneíreeonringente:quía quamuis fie de prjteritOj 
dependen 
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dependet tatncií ab vna de futuro contingenti; nam 
eius veritas pendec á veritate iílius, Antichriftus eric. 
Quoniam fi v e r u m n o n e i l q u ó d Antichriftuserit, 
ñeque etiam eft verum quód Deusfciult illumfore. 
Vcruntamen modus ifte loquendi in eo quod aííerit 
fciéntiam Dei dependeré ab aliquo obiefto reali,non 
eft radonabiIis:8c obidimpugnatur á D i u o B o n a ; 
uent.vbirupra.8cáTho. Vbaldenf i l ibro . i .Doar i : 
nalis fidei,cap. i (j.Quia cum futurum contingens vt 
fie j nullam habeat certitudinem; prafeientia diuina 
quee certiísima eft, abillo penderé non poteft. Rur; 
fus: In nullo genere cauf^ruturum contingés eft cau 
fapr£fGÍentiaediuínae:ergo nullo modo prsícientia 
dependet ab illo. T á n d e m : Prceícicntia Dei eft a:terí 
na :crgo nullo pa£to poteft á temporal! futuro de--
penderé. 
Conclu.5. Quinta Cóclufio.QuamuisiftapropofitiojDeus 
fciuitAntichriftumfore,8c fui f ímiles;noníkpros 
prij ísimé Si in toto rigore neceíTaria: dico tamen ab; 
foluté vocandam eífe neceífariam in fecundo gradu, 
quatenus necéííarium diftinguitur contra neceílas 
r ium diminuté 8c fecudum quid. Itaqueefttamnej 
ceííaria Se tanta neceísitate, quanta fufHci t ad hoc vt 
dicatur ab foluté & non fecundumquidneceííária, 
vel neceísitate conditionata: non tameneft neceíía: 
ria áut exhabitudine terminorum;autí icut ifta,Adá 
fuitjVti iam dixímus. Hanc conclufionem tenet Dis 
tiusTilomas inhocartlculojfolutione adfecúdum. 
8c Capreolus in pr in iOjdi f t . 3 S.quf ft. i .art. 2 .concia 
íione. 6.8c i táomnesThomiftce, 8c Caietanus in hoc 
loco. Qui docet quód de diuina praícientiaduplicis 
ter loqui poíl i imus.Primó }abfolutéprouc eftiníe. 
Secundó vero jproutfígnificaturperverbumpraeteí 
-rid temporis'.vt cum dicituríDeusfciüitjScc. Siíers 
mo fit ( inquit Caietanus) de praefeientia Dei primo 
modo :illa non eft ab foluté neceíTaria. Quia fieut 
Deus ab xterno nouit Antichriftumfore, ita etiá pos 
tu i t ab eterno praeícire i l lum non fore. Quia praefcieñ 
tia futurorum contingétiumíequiturdeterrainatioí 
nem diuinsevoluntatis; & íícut ab eterno Deus vOí 
lui t Antichriftüm fore, ita ab eterno potuit velle illú 
non fore:ergo praeícientiaDeirefpedufuturorú con 
tingentium fecuridum íe non eft abfoluteneceíías 
ria. Si autem confideretur quatenusíignifícatur per 
verbum praeteriti temporis in his propofitionibus, 
Deus fciuit, Deus nouit Antichriftüm fore:ait Gaies 
tanus ,quócl abfoluté eft vocandaneceílaria.Etifto 
pafto d o c e t D . T h o m á l o q u i Sceííeintelligendümi 
Quibus poíltis iam probaturconcluíiOj primó exD. 
Th.om.de Veritate^qu^ft. 2 . artic 12.adquartum& 
íeptimum.Sc qu?eft.15. art/j-ad quartum. V b i áit3ci, 
póftquam Deus voluit aliquid fierijilla propofitio 
eft neceíTaria j Deus voluit A fore;ficut neceílariú. eft 
Petmmcücurri iTe,poftquámcucurri t :ergo,&c. Ité 
probaturrQupniamcommunis íententia íapientum 
eft,quód ad prateritum non eft potentiaríed illa pros 
pofitiOjDeus fciuit A forejeft de praeterito Se veraicrs 
goper nullarapotentiamfieripoteft,vtquod Deus 
íemel fciuic,nó íciuerit. Ex quo íequiturjquódilla eft 
abíbluté neceífariajDeus fciuit A fore.Vnde,Ariftoí 
teles.6.EthicorumjCa.2.coH!irmat hoc ex Agathos 
•nePhiloíbpho ,qui 3Ít:Hoc íblo Deus carere videtur, 
infeftafacere quíefafta fant:ergo. Prseterea: Deus no 
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potef t faceréquódegononfacr im locutus qn^hoc 
mane iam fum locutus: ergo multó minús creatura 
poteft faceré quód Deus non íciuerit, qiiod íciuitsb 
«eterno;aut quód Chriftusnon dixeritPetro,quod 
íemelilliiamdixit.Profeftó,reshíecíempermihifuit 
in magno miraculojQup paí io viri doftiísimi conce 
dantereaturam poífe faceré quód Deus non íciuerit 
quod fciuit; 8c exinde maiorem poteftatera tribuant 
creaturee, quám Deo.Qupniam Chriftus iam nó pos 
teft non dixiífe Petro ,Ter me negabis: & tamen ad< 
nerfarij concedunt quód Petrus potuit faceré quód 
Chriftus non dixerit, quañlli dixit : ' & eodem modo 
dicunt de Antichrifto, Imó vero potiús ego dices 
ren i jquód fi perimpoísibileDeus inuerteret natu< 
ras rerum,8cfaceretaliam diípoíitionem,&^faceret 
res non futuras eífe: manerent veraenihilomihus pro* 
pofitiones ill», Deus íciuit Antichriftú fore; 8c Chri; 
ft us dixit Petro, Ter me negabis. Verum tamé eft,c£i 
mihi viíáeft aliquádo eííe ahquadifferentia interhas 
duaspropoí i t iones ,Deus íciuit Antichriftüm fore; 
8c Chriftus dixitPetro,Ter me negabis.Qupniam i n 
prima,adus diuinseícientiée noneftpr£eteritus,íed 
íempereft pr^íens:atveró in fecunda locutio Chrifti 
veré íecundum íé eft prfterita,8c meníñrabatur tema 
pore,8c erat locutio fucceísiua.Et itailla de pretérito, 
Chriftus dixit Petro, Ter me negabis; videtur magis 
neceílaria j quám prima de feientia D e i , quse íempec 
eft praeícnS} 8c nonhabet príeteritum,ñeque m u í s 
rum.kem probatur: Quoniam ifta propofitio, Deus 
ícit Pe t íum peccaturum, fignificat ícientiam diuina 
vtcoexiftentemtemporipraeíentitergoiftapropofis 
tio,Deus íciuit Petrum peccaturum, fignificat feiení 
tiam diuinam vtcoexiftétemtemporiprseterito: íed 
ad prceteritum non eft potentia,vtiam didtum eíbers 
go illa propofitio, Deus íciuit Petrum peccaturum, 
per nullam potentiam poteft non eííe vera: ergo eft 
neceíTaria. Qua red ico ,quódf iDeus faceret v t q u » 
funt futura, non forentfutura; 8c quse non funt futus 
ra, eíTentfütüra; alitérque difponeret vniuerfi ma* 
chinam 8c multitudinem,8c vtdiximusinuerteret 
omnium rerüm naturas: adhuefuiflent veraepropoíí 
tiones il lf ,fcilicet,Ciiíiftus dixit Petro,Ter me negaí 
bis; 8c Deus íciuit Antichriftüm fore. V n d e , Ferrar, 
primo contragentes,cap.67.dücetquód ifta propoíí 
tio,Deus íciuit Antichriftüm fore,non eft neceílaria 
folúm necefsitate confequentÍ3e,ficutifta,Petms mo 
iietur,qua; infertur ex illo antecedente, Petrus currits 
í e d eft neceíTaria primó neceísitate immutabilitatis, 
quia diuina feientia ex fe ipía eft immutabiíis. Secun 
dó,quia obieftum prseícientis diuinse eft aliquo moí 
doneceíTarium:§cidcircóipfaprefcientiahacration,e 
poteft neceílaria appellari.Eftenimobieftumdiuín^ 
pr^fcientia:futurum,non quidem vtfuturü eft,qüíá 
vtfic non poteft íubijei certsecognitionúíedeft obíe 
ftum quatenus pr^íens eft. V t autem prf íens eft,alí* 
quo modo eft neceííariü: quia omne quod eft,quaHí 
do eft,neceíTe eft eííe. Propterhasigiturcanias,8c 
propter alias quas co mmemorauimus íuperiúsjVt im 
pugnaret DiuusThomas íentétiam eorum, qui dixe 
runt propofitionem illam eííe contingentem: docet 
modo illud antecedens eííe abíbluté necéííarium; 8c 
ad differentiam i l lorum, qui dixemtít folúm eííe ne; 
ceílariá necefsitate confequétis?, v el ex fuppofitione. 
Sic 
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Ad Confirí 
mationem. 
SícCapreolus in terpre ta turD.Thom.in i.diH:. 38, 
q.vnica, art. i . i n folut.argumentorum. 
A d argumeta. A d primum principio quceílionis 
faftum, refpondetur quód íi íermo fit de praeícientia 
& ícientia Dei íécundú íe nihil in tereft dicere, Deus 
ícit,vel Deus fciuit: quia fcire Dei femper eft pr^fens, 
quoniam eft actus seternitate menfuratus. Atveró fi 
íérmo fit de diuina fcientiaquatenus fignificatur per 
propofitionem dé pretéri to, plurimum refert loqui 
de feientia diuina quatenus fignificatur per propbí 
ficionem de praeíenti^vel de prceteriro: quia quatenus 
fignificatur per verbum prateriti temporis, propofíí 
tiones i l l s funt abfoluté neceííariíe . Etlicétproprié 
loquendo quando dicimus,Deus fcit,autfciuit; ver» 
bum (ícire) nonimportettempus noftrum,íed2eterí 
nitatem, qua ícire diuinummenfuratur : nihilomií 
ñus tamen vt fignificatur fcire Dei perverburn pras^  
íéntis temporis, importatíeternitatem quatenus COCÍ 
xiftittemporipreeíénti. Etquia tempusprceíens non 
eft abfoluté neceífarium: ideo ñeque illa propofitio 
de prrc íenti;Deusfcit,eft abfoluté neceíTaria. Cíeteí 
rumia illa propofitione de praeterito, Deus íciuit, 
quia in ea importatur ísternitas vt coexiftens tempos 
ri pra:terito:ob i d Tuné illa eft abfoluté neceííaria,quia 
tempus pr^teritum non poteft non fuiíle, cui coexi; 
ftit.Et fimiliter patet ad confirmationem ex his, quje 
diximus. % A d íecundum refpondetur, quód quádo 
Ad fecundú dicitur qüód illa propofitio,Deus voluit Antichriftú 
fore,ndn eft abfoluté neceílaria: hoc eft intelligendú 
loquendo de volitione diuina íécundú fe, quia Deus 
liberé voluit Antichriftüm fore.Czeterum illa propoí 
fitio confiderata quatenus eft de pretérito, & quate? 
ñus ex moejo enuntiandi fignificat volitionem vt 
prssteritam & cóexiftentem temporí prf terito:fic eft 
neceílaria íícut i l la,Deusíciuit .Loquehdo autem de 
velle diuino prout eft i n fe: fie Deumvolui í le An t i ; 
chriftumfore,non eft abfoluté necéííarium, vt i iam 
diximu$*5I Ad tertium refpondetur,non eíleincoues 
niens quód eX antecedente contingenti íequatur ali; 
quando confequensfimpliciterimpoísibile, quando 
illud antecedes redditur impofsibile ex aliqua íuppo; 
fitioneSc conditione. Nam certé fi faftum fuerit ime 
pofsibile ex aliqua fuppofitione, nó poterit eííe vertí: 
Scficinbóna confequentianon dabitur antecedens 
verum & coníequens falfum. Quare dico,quód fup« 
pofito quód Deus fciuit Antichriftüm forejbcec pro s 
pofítio; Antichriftus non erit, eft impoísibilis, fub ea 
conditione, qu a fequitur ex anteceden t i Scfadailla 
fuppoíítioiie:quamuis abíbluté loquédo 8c fecundú 
fe fit contingens. Etita nihil mirum fi exifto anteces 
dente impofsibiliex fuppofitione, feilicet, Antichrií 
ftus non erit,fequatur iftud coníequens abíbluté im» 
pofsibiIe,Deus non fciuit Antichriftú fore. Hoc mos 
dodifíbluit argumentum Caietanus in hoc articulo 
13. Veruntamé Doftor Sanftus non intédit áíTerere 
quód i l lud antecedes, Deus fciuit5eft abfoluté necefi 
farium; accipiendo neceífarium abíbluté modo iam 
expofito:8dd conuincitur ex hoc articulo in folutio 
ne ad feeüdum.Nam expreíTé dicit SandusTbomas 
quód hoc confequens, Antichriftus erit, vt fequitur 
exilio antecedente,Deusfciuit}eft necéííarium ficut 
antecedens:fcd tamen hoc coníequens íecundü om;" 
nes DoQ-ores Se Catholicaai iidem non eft abfoluté 
Ad tertium. 
neceífarium: ergo neq; i l lud antecedes eft neceílariú 
abfoluté. Patet minor. Quia alias omniafutura cótin 
gentia neceíTarió necefsitate abfoluta eüenirét, & nis 
hi l contingenter: quod eft haereticum. Certé fi hsec 
propofitio, Antichriftus erit, eft abfoluté neceíTaria: 
fequitur quód Deus nó poteft faceré quód Antichri? 
ftus non fit futurus.Et ifte eft íení i isD.Thom^íblu; 
tione ad íécundú, vbi oftenditillud coníequens eíle 
neceífarium ex i l l o . i.Periherm. Omnequodeft, 
quando eft^necefle eft eflétfed omne quod eft, quan 
do eft,non eft abíbluté neceíTariú, íed folúm ex fiip; 
pofitionerergonon intenditS.Tho. illud confeqtiés 
eí le necéííarium abíbluté: & ex cóníequenti ñeque 
antecedens,quiá inquit confequens eífe neceíTarium 
ficut & antecedes. Vnde diíToluere oportét argumes 
turaiuxtadoftrinamtraditamin difeurfu quart£e& 
quintaconclufionis. Et praeterea legenduseft D . 
T h o . i n . i . d . j S.q.vnicaar.f.ad^ ^Adqu.artumars A d quartS¿ 
gumentum dicédum, quód propter hoc^irgumentü 
& propter alia,qu^in principio qüseftionis cómemoí 
rauimus; viri doftiísimi conceíTeruntq^ eandem pos 
t e í l a t em, quam habet Deüs ad non producenduqi 
Antichriftum,eandé habetpoteftatemvt nunquam 
fciuerit Antichriftüm fore. Qua ratione poíiqua dixit 
Chriftus Petro,Ter me negabis; eratin poteftate Pe* 
t r i faceré qüód Chriftüs nunquam dixiíTet illa v erba. 
Qiioniá bené fequitu^Petrus non negat; ergo Chrie 
ftus no dixit illaverbaiergo íéquitur etiam bene,Pe? 
trus poteft non negare;ergo poteftChriftus nó d ix i f 
íe illa verba.Et ifto pafto Gabriel diftbluit hoc argu* 
mentumin i .d . jg.q.vnicadubio i.Sedrefpódetur 
meliús:quoniam Gabrielisíblutio longé diftat á veri 
tate,Sc ab his quas diximus. Et refpondetur negando 
coíequentiam.Et quádo dicitur; Bené fequitur, A n ; 
tichriftus non erit,ergo Deus non íciuit:concedo. Et 
c ú m inflas, Ergo etiam b e n é fequitur, Antichriftus 
poteft non eíle:ergo Deus poteft nefciuiíTe Antichri 
ftum fore:refpondetur negando confequentiá. Quo 
niam fit argumentum áíenfudiuiíb ad compofitúé 
Et eodem modo íí dicas jPof tquá Chriftus dixitPe* 
tro,Ter me hegabis;Petrus poterat non negare; ergO 
potuit Chriftus no dÍKÍÍÍe:negaturiterum coníéquéí 
tia.Si dicas,contfá,Peirus potuit no negare, & ponas 
tur in eífe quód n ó neget;nam poísibili pofito in eíle 
non fequitur inconueniens: ergo pofito in eíle q u ó d 
non neget,fequitur Chriftum non dixiíle poftquárn 
dixi t . Refpódetur no admitto cafum, quod ponatut 
in eífe quód Petrus non neget. Qupniá poísibilifirhí • 
pliciterpofitoineílenonhabetincóueniensyfipoísií 
bile illud fit fimpliciter po í s ib i^hoc eft fineincópof 
fíbilitate alterius,aut fuppofitione neccísitatistilteri9'. 
A t veró poísibili pofito in e í le cum incompoísibilita 
te alicuius propofitionis, Se fuppofitionealterms;ma 
g n ú adducitincóueniens. Verbigratia,pofsibileeft 
l Je t rumnó negare poftquamChriftusdixit: fedhoe 
pofsibili pofító in eíTe;íequitur Chriftum eíTe médaa 
cem,8¿; feientiam Dei eífe fallibilem,mutabilé, & ste . 
riabilem.Na proferto fi poftquaChriftus dixit Petro, 
Ter me negabis;ponatur in eííe q^Petrus nunquá ne* 
g?.t:fequitur quód Chriftüs métiatur 8cfailatur.USeí 
cundó refpondetur, quód hsc eft bonáGÓÍcquentiaj, 
Petrus nó negat,crgo Chriftus nó di]di:& ha;c etiam 
eft bonacóíequ^Rtia, Antichriftus nó erit^ergoDeus 
Toiruj . C 6 non 
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Solutio. 
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non fciaic Antichriflum fore. Nam lila eíT: ctiá bona 
GonfequemiajCbrifcus dixit Petro, Ter me negabis; 
ergo Petrus negabit: & eam eífe bonáconfequentiá 
admittunt ícipientes: ergo ex oppoíito coníequcntis 
licccinferreoppoíítum antecedentis. Non negauit; 
ergo non dixít: Anrichriftus non enjergo non fciuit 
Obiedio. Deus fore Aní ichr i i lum. ^íOiiod íí obijcias^contra. 
Hsc eíl bona conicquentiaj'etrus non negat 5 ergo 
ChnfS:u5nondixit:ergo et iábenéíequi tunn modali 
busjpoteíl non negarcjergo poceñ non dixilfe; á pro 
pofnionibus deineíTe adpropoíitiones modales de 
püí¿.ibi!i:crgo eft bona confequemiajPotelt non eííe 
Antichri i lus; ergo poteft Deus. ncfciuiílcAntichrij 
| lüfore.ijRefpondetur3 hoc argumento fuiífe conui 
í lú Gabrielem 8c fu» claísis authorcs, vt dicerent in 
poteftate creamr« poíl tum eífe^íacere quód poftqua 
Chnftus dixit,nq dixerit. Quee folutio ridicula eft,8c 
in fuperioribusimpugnata. ''¡I Vndead argumétum 
refpondetur, quód non eft locus iníriníecus argumé 
tancli á propoíltionibus de ineííé ad modñles:pra:fefí 
t í m q u a n d o i n modalibusincluditur fenfuscompo* 
íitus3&:quandoñoníeruanturvniuerfeconditiones 
Dialeftics. Et quoniam in bis propoíuionibus nt ars 
gumentúáfenfudiui íbad cÓpcíltum: ideo femper 
negatur confequentia.Quoniam illa propoíltio, qug 
irifertur,PüíeftChriftus non dixiiíe-,facit fenfum có? 
poílt um; feiliect, poísilpile eft quód poftquám dixit 
Chriftus.poisit non dixifíe, & non dixerit: & poísií 
t i le eft quód poftquamDeusftiuirjpofsitneCciuilTe: 
ínuolauntigicuriftKpropoíitionesíenfum compo: 
í i füir-Cúm igituríit apené impoísibileDcuin nefci< 
tiiífc poftquam fciuir, & Chri í tum non dixiílepoft: 
quam dixi t , cuius antecedens eft euidéter pof-ibile; 
feilicetPetrus poteft non negare: íeqúitureuidenter 
impoísibileeíieilludcóíequens-, atqueitainuoiuere 
íenfum compoí l tum, non feruariDialcílicas reí 
gulas & conditiones. 
Q J / A E S T I O S E X T A , 
Quomodo cum i?ífíllihiiitatefáentí£& 
'boluntatis S)ei y pojsitfiare rerum 
omnium contmgentiajt? ¡ihertast 
fiper f . Thom. 
A r g a m s n í 
tum pr inm 
Exta cctioueríia eft, Quo padío cumin» 
Fallibilitate feientias diuinse, 8c % volun» 
rstis3 poísit ftare rerum omnium continí 
' ^ r í í S l gemía 8c libertas? Q¿iseíané difeeptatio 
rnagnaexparteánobisexpoíi taef t lupcriuscontros 
ueríla íecunda.Sed quíe ibi non aperuimus, hoc loco 
palam referare contendimus: Se plura alia manifeftaí 
turi fumus.De quaqugftione exprefsiús agitur.q.i 9. 
art 8 & q . i i;arc.á.. Etprincipioarguiturjquodnon 
pofsitrerum cótingentia 8clibertasihnul ftarecum 
infallibilitatediuiníefcientiESc voluntatis. 5[Nara 
fiillud, quod eft á Deo prouifum 8c fcitum,infalí 
libiiiter eueniet: cür non omnesindulgemus otio 8c-
voluptatií Et íí iam eft difiinita íentetia vel de falu te, 
vel de damnationc: cur diftringimur curisí Ná quids 
quid nos egerimus, diuinaprouidentia de rebus fem 
per iiT)plebitur,illudque neceííarió eueniet;quidquid 
nosinterim faciamus:ergo nihil curandü eft vtrú ift i 
effeftus,rerum cueniant cótingcnter,an libere. Quia 
certó nouimus quod íiue libere, ílue contingentereí 
ueniantivoluntastamen diuinajeiufquepra^fcientiá, 
eftinfallibili^Sccertiíiima. Cnapwpcerfcrupuloíis 
hominibus folethoc dubium eiie magnumtormen í 
tum. Nam dicunt^Si iam decietum eft Se aftum de 
noílra filutCjaut damnationc: quid profont vniuer* 
í lhominumconatus ' - quidliberumarbitriumCquid 
bené aut malé operari; ñí Secundo arguitur. Quando Secundwa, 
in bona confequentia ex aliquo antecedente fequu 
tur aliquod confequens;qui non poteft impediré ve* 
ritatcm antecedentis,non poteft impediré veritatem 
coníequentis; alias in bona confequentiadareturaní 
tegedensverum 8c coníec]u?nsfaifum:fedexiftoaní 
teced¿te,Deuspra:fciuÍt Petrum peccaturum, íequu 
tur in bona coníequentia,Petruspeccabit; Se veritas 
illius anteceílentis non poteft impediri, quia eft íetef 
naSeimmutabilis: ergo ñeque veritas coníequenris 
poteft im pediri: igitur cú infallibilitate diuince feienj 
tiíe non ftat rerum libertas Se contingentia. 51 Tert ió Tertiurn. 
ílc difputo. Quáclo aliquid eft necefiarium ex aliqua 1 
conditionejautfuppoíltiüne: qu iñón potefttoilere 
íuppoíi t ionem, aut conditionem illam; non poteft: 
i l lud impedire,neque toilere. Sicut íi neceífarium eí l 
Pe t rummoucr i í l cun i t ; qui non poteft impediré 
curfum, non poteft impediré rhotum : 8c vanuseílet 
conatusadimpediendú motú , íicurfus impediri n5 
pofsit. Sed ex ifto antecédete neceífario, Deus íciuit 
Petrum peccaturú, fuppoíltocpódab«eterno Deus 
fciuit Se prasdifíiniuit; íequitur neceífario, ergo Pe» 
trus peccabiuigitur qui non poceft toilere l'uppoíltio 
nem,non poteft faceré quin neceílarióPetrus peccet: 
ergo rerum contingentia Se libertas non fecompatis 
tur cum infallibilitate prceícientias8c prouidentiaedií 
uinée. ^ Q^artófuadccuridipfum.Diuinavoluntas Quaftüiti. 
oninibus rebus imponit neceísitatcm: non igitur íi: 
muí confentiunt ,inter feíe ftatus contingentia Se 
liberratis cum diuina fcientiaSecumdiuina volun< 
tate.Oftendo antecedens. Hosc coníequentia eft bo* 
na, Deus ab alterno voluit res eííe in tempere íicuti 
funtjigitur res omnes funt: íed antecedens eft neceí* 
íarium:ergo 8c coníequens. Probaturminor, primó. 
Quia illud antecedens eft propoíltio de praeterito, & 
vera:ergo neceftariai cum ad prseteritum nulla ílt pss 
tentia.Secundó;Quiavoluñtas Deieftimmutabilis: 
igitur antecedes falté erit neceífarium necefsitate im* 
mutabilitatis 8c infallibilitatis-.ergo cóíequens nó Sft 
contingés. ^ lEtcói i rmatur .QuoniamD.Tho. inhoc Confím». 
articulo folutione ad íecúdum plané ddcet,a5 ha:c eft 
neceífaria abíbluté,Deus fciuit Antichriftú fore: íed 
eadein ra"0 eft vtrobique de illa;Dcus fciuit, Se de 
ifta, Deus voluit:ergo hecc eft neceífaria. Vnde folu* 
t i oneadpr imumaf í i rma tDodorSan t lus , q^-íciétia 
Dei eft cauíaprima neceííana: ergo voluntas Deieft 
caufa prima neceífaria. Patct coníequentia. Quia íe* 
cundum noftrum modú intelligendi ratio cauíandi 
competit diuinae ftientise ex ipfa volúntate D e i , qu« 
applicat ftientiam adoperandum. 
Propter hsec argumenta plurimiPhilofophi ne--
gauerút iiberum arbitrium, Se rerum cótingentiam; 
vtrefertCiceroinlibellodelrato. Et quoniam fubla* 
to de medio libero arbitrio Se ablataetiam rerum CÓJ 
tingenda,fruftraeífentlegcsSíconíilia,perirecenim 
toíius 
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totiusReipub.commercium, non eflentvirtutum 
prsmiaj ñeque íupplicia vk iomm, aeque armaretur 
miles ad beilü; (ed magisfunditus eueftereturomne 
bonum morale,íí de neceísitate omnia ííerentúdcir; 
co Cicero voluit pot iúsDeum faceré ignorátem fine 
prouidentia & prasfcientia rerum,quám negare libe; 
rum arbitriñ in rebusjSc in hominibus.Contrahunc 
errorem elegantiíiimé di ípuratD. Augui t . 5. de Cis 
uitateDeie.9,& 10 . vbidoceteíIeapei'Eifsimaminí 
faniam, aílerere eííe Deum & quód non habeat pr3es 
ícientiam & prouidentiam omnium rerum.Propter 
quam cauíam q u s í t i o h s c profundiísima qusdam 
abplus eft. In qua vt fepé retulimus ex D.Hieron. 
Humilis agnus pertráfit fícco pede/uperbus elephas 
ineamergitur. De quaprofeftó intelligitur illud 
Prouer. 15.Melinueniftijeomede quod tibi fufíicit: 
né forte íatiatus euomas illud. 
Caie£anus' Caieíanusinfráquaeft.2 z.ar.4.adprimumn5vt 
•fe opponatTheoiogorum omnium vniuerfitátijíed 
fubijciendo íe eorreftioni aliorúyqui melius íapiunt: 
reípondet quód ífti eífe&us quatenus pendet á diui< 
na prouidentia nó funt fallibilesjueque incertijué ins 
feramuspríeiudiciumdiuinssprouidentiae. Rurfus, 
buiuírnodi eífeftus quatenus pendent á caufis cótin 
gentibus&: á libero arbitrio,non funt ineuitabiles, & 
infallibilesmé inferamuspr^iudicium libero arbitrio 
& videamur infringerevniuerfbs conatus hominu 
ad bonú. Sed ait Caietanus3quód omnes ifti eflíeñus 
liberi&contingentesjquatenusin diuinaprouident 
tia continentur;neque funtfallibiles,neque infallibi; 
les;neque funt certi, autineerti-, ñeque tándem íimt 
eu¡tabiles3autlneuitabiles:íed funt quid altiusjquod 
continetin íevirtute &eminenter cettitudinem & 
incertitudinem, fallibilitatem & infállibilitaté, quafi 
inquodam altiísimovinculo. Adhibet exemplum 
Caietanus : Sicut caufalitasdiuina,áquaprodueuní 
tur eífe&us emnes,neque eft neceífariaineque eft có 
tingens: íed quidaltius comprehédensneceííariú 8c 
contingens. Etenim cauíalitas diuina refpeétu rerú> 
quauisñeque fit formaliterneceílaria, ñeque formali 
ter contingensreminenter tamen 8c i n virtute conti: 
net modum caufalitatis neceí!ari^,&modum cauíá: 
litatis contingentis.Et in hac ignoran tia (inquit Caie 
tanus)quiefcitintelie9:us noftermon euidentia veris 
tatisinfpeCtae/edinaccefsibflialtitudineveritatis oc 
cultx. Qus doQ:rina Caietani modeftiísima eft: fed 
quátum arbitror,multúmfalía.Rat¡o eft: Quoniam 
euitabile 8c ineuitabilefuntcótradiftoriéoppofita: 
ergo neceííe eft altem tátum alicuiineííe:ergo opors 
tet hos efíeftus.qui depédent áDeOjeífe cjuidé aut e; 
uitabiles aut ineuitabiles.Et ob id licét ifti eíFedus in 
fe fint cctingentes: in ordine tamé ad diuiná feientia 
& prouidentiafimt certiísimi Se infállibiles. Reiefta 
igiturifta Caietanifentétia,idem Caietanus fuptr a 
piftola ad Pvom.c.p.explicans illa verba; V t oftende 
ret abundantes diuitias gloriaefusin vafamiíericor! 
dis,qus; prsparauif.dicit dúo. Primum eft, quód in 
hac materia deícendédo á Deo víque ad n o s , d ú o OJ 
portet fecundum fídem ftatuere. Aiterum eft,quód 
EJeusab eterno prsdeftinauit quofdam ad gloriam 
dando illis media neceiiaria §c eficacia vfque ad exü 
tumvits,quofdam veró áíe repulir. Secúdódicit,q. 
quidquid eft á Deo,v£ ab ipfo ordinatúeftjinfallibili 
íDeFutm'is contmge?2tiius. 4 0 3 
terSccerti í i iméeueniet: ifta nanq; diuina voluntas 
8c eleftio eft cernísima, Rurfus procedendo á nobis 
ad Deü,Sc aícendendo á nobis ad Deú,alia dúo funt 
certiísimé ftatuéda. Primu eft,quÓd in nobis eft libe I 
rü arbitriú,Sc quód in nobis eft cótingentia;8c quód 
po í iumusbenéautmaléoperar i , í ivolumus : 
ifta diuina ordinatio non pneiudicat libero arbitrio, 
íedpotiúsfouetSccóíeruatillud.Secundó ftatuendú 
eft, quód De us faciéti quod in fe eft ficut poteft^ge 
re,neq;negatauxiriugrat;sefu¿e, ñeque repellinllú? 
fe dmTagiscoplHnHjr&^^ 
lypfis j .c. Ego fio ad oftiú,8c pulfo-.fi quis aperuerit, 
intrabo 8c ccenabo cum illo^Et 2 -Regi 14..ca. Ñeque 
vul tDeusanimáhominisper i re , íedretraftat cogis / • 
tansjne penitus pereat qui abie&us eft. Tandé Caiet. 
inc|uit,qj cúm verá vero cófonet;ifta quatuor quf co 
niemorauimus,interíé bené ccneftñtur; maximéqj 
ílmtfibi árnica 8c cóiunfta : íed quo vinculo ?atque 
gl utino copulentur, humano ingenio incóprehenfi; 
biíe eft.í deó inquit ille fe credere quatuor iftas verita 
tes,fícut credit articulúTrinitatis,Sc ficut eredit artií 
culum Incarnarionis; quss humano ingenio non eos 
prehendunturún qua ignorantia quiefeit ( vtilleaies 
bat) intelleótus nofter. 
Pro explicationehuiusqufftionis,fit prima con* Prima coiw 
clufio. Certiísimumeft,quódinfallibilitasfeientia; clufio. 
diuina 8c prouidentia, copulatur 8c coniungitur fi; 
muí cum contingentia rerum,Sc libértate liberi arbis 
trij.Hanc conclufioné docet D.Tho. 5 .contra Gent. D . T h o m . , 
cap,94.8cinfi-áquceft.a z.art.^.ad i.8cinhocarticu 
lo.Et Greg.A rim.egregié íatis explicat iftam conclu Greg.Arím. 
fionemin i.dift.5 S.q.i.ar. j .conclufionéprima.Et 
probatur primó,ex D . Auguft . lib. j . de Libero arbis 
trio c. 3 .Nam fí oh infállibilitaté diuinae préeíciéti^,8c 
ob fumma certitudiné 8c efíicaeiam diuing prouidé* 
tise,niegatur libertas 8c tollitur cotingentia rerú: eade 
ratione negandaforet libertas diuinfvolútatisjitávt 
Deus neq;alia?neq; alíterpotuerit>quáfecerit:qd'eít 
reticum.Et probatur fequela. Quoniam ficu t ab p 
terno Deusprseordinauit 8c prjefciuit, quceefficiéda 
€rantpercaufasíecúdas;itaetiáab seternodiípoíuit, 
ílatuit,atq; elegit qus erat ipfe fafturus: igitur fi pro¡ 
pter infallibilem Dei prsfcientiam & prouidentiam 
neceífarió illa eueniunt, qua; fiunt per fecundas caus 
ías;eadem ratione neceífarió euenient qu^Deus pet 
feipfum facit. Prsterea; Deo mouente híec inferiora *. 
8c caufante per modú caufe neceííarig fi eííent cauff 
cótingentes, adhúc efíet ip rebus contingentia 8c lis 
bertas; quoniá diuinus cócurfus recipereturin caufis 
fecundú modú 8c naturam caufe contingentis, Se l i 
ber^ aut neceííari^,vt fupra dixirnus: ergo á fotiori 
confíderata feientia diuinain ratione feientiíe, quam 
uis fit infallibilis,nihilominus fecum admittit 8c CÓf 
fimul funt vene 8c fe cópatiuntur, Petrus peccabit ia . 
inftáti A , Petrus poteft nó peceare in inftáti A : ergo " 
fimul etiam íe cómpatiúturiíbe du=e propofitiones, 
Deus fciuit Petra peecaturü in inftanti A , & Petrus 
poteft nó peceare in inftáti A . Nam cu Petrus liberé 
peccet in inftanti A:efgo poteft nó peceare in illo ins 
ftanti. AdhKc:Homo pariter videt Solem oriri,8c Fe 
t rum ambulare; 8c tamé Sol neceííarió oricur, Petrus 
Tom. j . Ce i , veró 
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veió libere ambulat: íed diuinus intuitus nó perturs 
bar códiiiorcsren'j& qualitates; quin potius diuina 
fapicntia Srprouidttia de rebus fuauirbinié dirpofuic 
& in otr.nia füauiísimé fertur: ergo infailibiliiss feiéí 
tise diuina poreít cobseieniiani & amicitiá gei ere cú 
centingentir & libértatererum.Quo arguméto per* 
rr.otusEoethus. 5 ¿de Ccnfclationc proía.6.hanc CÓJ 
cluíioncd€fenditj& profequitur Rurfus:Siiftacon 
tenientia & coherentia ícientias Dei, atque prouidés 
tía: cum comingentia ferú3haberetaliquam difficuU 
tatem : candem etiam haberetfaftahypotheG, íl 
Deus nullsm haberet rercm cognit ioné, aut íi nulla 
enetpradeftinatio&reprobatio. Verbigratiajtolla* 
musDeum de mediomihileminus altera iftarú pros 
poí i t ionum erit verajPetrus peccabitin inftáti AjPcs 
t rü ínópeccabi t in in í lan t iAmonenimambKÍimul 
poííl nt eííe-vcrK; quoniam quodlibet cí^vel nó eft. 
Et fit cafus q, affii matiuafutura fit vera, Petrus pee* 
cabitin inftáti A,tuncarguitur: l i l a erit vera,Petrus 
peccabitrergoperinfínitútépusanteáfuitverajcjuoí 
niá propcfiiio de futuro contingenti vera nunquam 
habuitinit iumílueveritaiis: igiturfiperinfinitútéí 
pusfuitveraiquidquid egcritl 'ctrus,tádem eritvera, 
Petrus peccabit in inftanti A:crgo eadem difficultas 
fequitur pofita feientia diuina,8c non pofita. Vnde 
inferturjquGdex parteinfallibilitatis diuina feientia 
noneftaliquaincompofsibilitascúcontingcntia & 
libcrutcrcrú:ergo non magis Petrusnecefiarió pees 
cabit ex hoc quód Deus fciuit Petrú peccaturú, quá 
fi hoc Deuspenitusignoraífet.Rurfus,idé argumen 
tñfirdeiftisjppofitionibus^Petru&íaluabiturjPetrus 
dánabitu^quia altera iftarú habebitvnáde ineífc VCÍ 
ráj& ambffi fimul vera eííé nó pofsút.Faciamus ergo 
hanc eííe verá,Petrus faluabitur,quia habebit v ná de 
ineíTeverátunc árguitúfjSi modó eft vera: ergo per 
in finitum tépus fuit vera,8c ab aterno erat vera^cum 
eíléthabituravnam deineííeverátergo certéhabebit 
hsne de ineífe v€rá,Peírusfaluatur: ergo quidquides 
gerirPetrus,tádcm faluabitun Vnde hominibus nes 
quam dubiú hoc & argumentú^eft magnú tormens 
t u m eft v anifsimum :cui fi daretur locusjconfum 
( derenturomnesRefpübl ica ,^cófundereture t iam 
\ omnis vita ratk^non armaretur miles ad bellú, neq; 
\habercmuscuram valetudinis eadé ratione. Quoniá 
Vi Deus iam prouiditSc pradefiniuit effeftus omnes 
liaturales 8c móraleSjSccertifsime nouit quid fit futu 
/rum,8c illud eueniet: igitur cú fit eadé prouidétia 8c 
1 ratio in efiFcftibus naturalibus, ficut in efíeftibus res 
j probationis & prjedeftinaticnisj in quibus nó ceílas 
\ musadhiberemedia,quibuseofdénaturaleseffeftus 
coníéquamurjScvidemusquódillisadh'bitisconfes 
quimureífeñusillos;illis veró non adhibitisnócóíci 
quimur. itá & multó meliús debemus adhiberc mes 
^diaopportuna,quibus cóíequamurprfdeftinationé; 
8c fí non adhibeamus,non coníequemur. Et ideirco 
eft argumentum magna impietatisSc praui affefíus 
crga Deum 8c virtutéjpropterhác certitudiné pr^des 
jftinationis diuina Screprobationis homines vecor* 
(des eííe 8c negligentes erga media opportuna ad i f t l 
\pradeftinatipnemconíequendá:íedvirChriftianus 
ita íécum cogitabit. Fareor quód certiísiméeueniet 
quidquid eft á Deo prouifum; Deus enim in fui difi 
pofitionenonfallitur:nihilominusego,quidiligens 
fuper f . Them. 
í u m i n curadacorporisvaletudine, mul tó dü'gftior 
eífe debeo in curan da anima falute Quoniá fide do; 
-centequ¿m bencintelügimusdiuinsm pradeftinas 
tionem 8c,reprobationemcfiecertam:fimiiicereac!c 
fídeintel!igimus,quódquibonaegerint,ibuntinvÍ 
tam aternam;quiveró mala:in perpetuumignem. 
SecundaCóclufio. Deusmcdiíkatomncs_cau» Condu. i 
fas & omné concurfumjtvgenere caulaethcictis, tá? 
*qíi'am prima ¿c etticacií&ima omnium cau fa-.ná attin 
git Deu* a fine v fque ad finé fortiter, 8i difponh om 
niaíuauitcr.Caiet.inq.i jéanic.S.Sc hieexplicansD* 
Tho.dccetneccficefíe rerú omnium cótingentiam 
reduci tanquam ad prima 8c proprism radicé efñciét 
tem in diuinam volúntate; 8c nó ad defeftibiliiatetn 
íécundarum cauíarum.Quod probo: Nam quando 
defeíhisreduciturfolúmin cauíam fecúdam, autin 
jnfírumentum;tuncíanédefeG ibilita& fecunda cau 
ía,velinftrumenti , noneftexeleftioneagentis; at 
Deus elegir canias 8c tales cauías contingentes; alios 
quifieasnonfic eligeret, effeftus contingens fieree 
praterintentionem 8c voluntaré Dei: ergo Deus eft 
qui primó modificat omné cauíamSc omné concm* 
fum in genere cauíf efficiétis.Pr^tcreá:Quádo virtus 
prima cauíie folú modifícatur per íecúdam cauíam, 
túc nóimpediturá fuo eífeílUéimóefFedusíccund^ 
cauff tribuiturprincipaliúscauíaprim^ Qucadmo* 
dú Soli principali^tribuitureffeélusignis, q.ipfiignt 
agenti .Quádoautédefefíusrei,quaproducitur,(clá 
reduciturtanejuain radicé prima in ccditionéíecúdf 
cauf^:oportet q> códitio fecúda cauíj fit impediésjSc 
non tan tú modificásefficaciá prim^ c aufa:fed eft in* 
tolerabile dicere <%> fit aliqua caufa fecúda, qua pofsit 
impediréeífeflum 8c efhcaciam diuina voluntatis; 
quod tamen fequitur,fiDeusnó modificara omnes 
cauías 8c omné concui fumillarumin genere caufe 
efikientis: ergo prima radix 8c primum principium 
modificatiuú rerum omniú , eft Deus,eiufq; diuina 
voluntas efficacifsima,adefficiendúreson-.nesnori 
folúm quantú ad fubílantiam cffedus, íed etiá quaa 
túm ad omné mqdú ipfarum,,8c quátum ad fien, 8c 
quantú ad eífe.Et ideirco fortiter8c fuauiter attingés 
omnia,quibufdam eífeftibus aptauit cauías neceíia* 
rias:quibufdá veró cótingentes 8c defe£libiles,á qui* 
bus eífedlus contingentereueniunt. Item perfuades 
turconclufio:Nam omnis caufa,quaab altera modi 
fícatur in genere caufe cfficientis^on íeipíam deter 
minatad fpecialem effeélú, íed magisdeterminatut 
ab alia:íed diuina volútas íeipíam determinatad om 
ncm eífedú fpecialem 8c fingularé producendum: 
ergo diuina volútas eft qu^ in genere cauf<? efíiciétis 
omnia modificat, cuius aftiuus concuri us á caufa in 
ferioreefficienter nó modifícatur. Sa^é impcrftftio 
eííet in Deo,aífeüerare quód quemadmocm concur* 
fu^of i sp íod iTa t ' ^ i íTmdose^^ 
tur á diutffis caufis inftrioribus, nó folúm in genere v . 
caúía materialis,fed etiam in genere caufa efíiciétis: ^ ' / 
ita etiam concuríus diuina voluntatis quantú eft ex fi-t>> 
parte íúamanetindifierés3íed determinaturSc modi 
fícatur non folúm matevialiter, íed etiam efiicienrer 
per diftin&as cauías inferiores ad diuerfosefteftus. 
Pratcrca: Sicut fe habet liberumarbitriumhominis 
reípeftucorú,quatotalitcrfubijciú tur ei;itaíe habet 
imó cfficacius diuina voluntasreípeSu corum, qux 
fibi 
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fih'i (ubijciunturrfed cÓcurfusliberiarbitrij noílri ad 
aliquid agendum per nkdia rubordinata^eflicienter 
modifícat S¿ determinat cócurfum médioruin , quae 
fibi rubijciuntur;& ipíe no modíficatur ab illis.Nam 
qiiadoartifexvultimaginem depingere, ipíeeftqui 
exarteprajparatpenicillu, mouet manújcoloresin: 
ílituitjSc ideá.in mente determina^quá imitan vult: 
tune profé£tó liberü arbitriú artiíicis,ef!: quod efficié 
ter modificat hsec omnia^neq; eius cócurfus determi 
natur ab iílis medijs efíiciéter,quatenus fibi rubijeiü 
tür:ergb multó minús poteíl: inueriiri aliquid efeatú, 
quod determineteffed-'mé vpluritatis diuiii;g cocurí 
fum-Vnde valde decipiutur qui créHu nt q? liberú ar ^  
bitriú hómiñis ef t ,quo?moail i^t cócurfum gquale 
Se auxiliü iguale Dei,iUud determThás ad ¿Fnciendú 
. mágis"^el minus.tJropter aüá caufam.áUgui fine úié-. 
mi (T tgdicút ,q)cúgauaUaímliograt igDeivnuscqi ier t i í 
/ T v i ' t u r apecca l aadD éu^ l i u sve ronó i t e .Dequa re í a tu 
d ix imüsmdl íputa t ionede diuinatnedeft inát ione. 
M o d o fatis fít dicere q, De9 omnia modiíicatjSc om 
niaopératur in Omnibus, quando vultSc quomodo 
v u l t ; & ideirco effícienter modificatvná caufam mes 
diante altera,& vnum eflfeftum mediante altero; vt 
impleatur quod dicit Paulüs ad Ephe£ i . Qui opera* 
tur omnia íecundum cbnfilium voluntatisíuíc. 
Tertia con* TertiaCÓclúíio. Modificaré in genere cauf^ mate: 
clufio. rialis,c5uenit caufis íecutidis fecundü m o d ü , qué in 
íe habet .ProbatünNáquauis modus proprius cüiufí 
cunq; cauíie in cauíatidoSc operádojá Deo fit praor; 
dinatus&pffedeíínitusrnihilominus modus illecau 
íandi a£lualicer,formaliterrcperitur in ipía cauía-Igü 
tur cau(a íecunda,eft quíe modificar in genere caufe 
matefialis:inquaille modusCauíandiinuenitur. Fa* 
teor a? modificare in genere caufe máterialis,quáuis 
. cóueniat caufis fecúdjs,eíl nihilominus á Deo priús 
modifícáte,&ita diípónétetCíeterúquiaDeusvoluit 
caüíam eílé cóntingenté,8c pr^definiuitjScdirpofiiit 
n iodü eiusjvolüitetiávtcócuríuseius recipereturia 
cauía íécundú modújqüé cauía habet in íeipía: v t in ' 
hoc magna fuáüitas rerú íeruaretur. Quiaomne q í 
recipiturjád fñ'ó'dü recipiétis redpitur.Pr¿eterea: De9 
m o ü e t o m h e s canias íecundü modos iilarü: ergoita 
agútur,íicut apt^ natae funt agi:ergo in genere caúfg 
máterialís id prf lHt,vt íecundü modú fuü fíat cocilf 
fus:ergo modificare in genere cauÍ£ materialis coues 
ñi t caufis fecúdis.Prf terearModificare in genere cau 
íse materialis,n5 eft agere;íéd eíl: ita pafsiué íe habéré 
v tnon aliter agaturcaufaipía^quá íecundü modú & 
conditione ipíius: íed hochabét caufe íecüdaereípes 
\ ñ u diüini cócuríus in genere caufe paísiiice & mate; 
rialis:ergo,&c.Kurrus:Quandopifl:or'eligitpenicili 
lü; & diíponit atq; modiíícat pro vdlütáte íua ad des 
pingendá imagine; quáuisefncientermodifícetomí 
nia,quf runtinillomihilominuspeiiicilloipro i ámo 
dificato ipíe i n fe habet talé aptitudinéformaliter; & 
taliter eíl dirpofitus,vt quádo aftualiter moueturar: 
tificioíeápi£lore,íecüdú modü qué habet, feqüatur 
eífectus: ergo ifte modus, qui intimé eft in qualibet 
caufajquáuis á Deo íit eleftus 8c determinatusjnihis 
lominusin genere caufe materialismodifícatcócurs 
Tum in íe receptü.Profeftó,ego modificaui hüd calas 
m ü ad literas taliter exarádasj&quáuismodusipfius 
calamifuerit fub eleftione mea^ Sc á me proceílerit ef 
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fícienter: nihilominus cü a£bu ícribo,c5curfus meas 
materiáliter modincátur a cálamo íecimdü modum 
quéégo prf fixi&elegi:igiturquáuis omnia nátficut 
Déus voluitj&; diípüfuit omnia modi ficádo; nihilos 
minus quoniá caufe íecunds in íeipfis habét forma* 
liter & aftualiter diueríbs modos cáuíandi,rec2p¡unt 
quidéinfluxü & m o t ü íecundü modos fibi proprios: 
Seitápafsiuédicuntur modificare; quimodificandi 
modus etiá eft a Deo ita difponénté & elígete. Nam 
Voluntas diuina omnia modificatquantü ad fieri,8c 
quantü adeflej&quantü ad modüjcúmíi t cauía effi* 
cadísima Omnium caufarü 8ceffe£l:uü. ItétCócuffus 
quo cauía contingehs operatur cótingenter & impe< 
dibiliter 8¿ produdtéífef tü^t iá eft cócuríus Dei: íed 
non habet talís cócurfus prbcedéns á caufa contirigé 
té q, íít impedibilis & contihgens,niíi quia egreditur 
á cáufacótingenteSchabéte modü cótingéhtiaí:ergd 
illa éft quje fecundó modü , qué habet, in generecau: 
í§ raateriális modificat.Prbfedó,null9 eífeftus eft fot 
malitér cótingens, neq; dicitur formaliter cótingens, 
flm folü per fórmale refpeótü adeauías próximas de* 
feftibilesj&impedibiles:nám éfFedusperordinéfors 
malé ad Deum eft iñfallibiliter euéniens,8c no impes 
dibilis. Vnde,definiüo eífeft us cótingentis datur fot 
malitér per refpedü ad cauíam defcdiuá Se i m p e d í 
bilem:ergo cü ad efféltü contingentem neceííe fit 
cócurílisille,quo cauía fecunda concuíritad cfFeftú, 
fít impedibilis Si defeftibilis; íequitur quod i ^ nó po 
teft habere cócuríusille,nifi propter modum continí 
géntice,qui formaliter eft in cauía : ergo cüm eodem 
cócurfu tüc Deus cocurrat ad produftioné efíeftus, 
íequitur quod cauía ipíain genere caufe materialis 
modificat. ^Sedcótrahancconcluf ionéScdodr ina Arguuicnti 
eft a rgumentó , quo fbloviri doQdfsimiperfuafíiras 
pugnantveritate.Omniscauía,cuiusa£l:io modificas 
tur ab aliqüOjdependet ab ilib in aliquo genere cauíg 
i n fuá operatione:fedDei voluntas in fuá operátione 
nOn depen det ab aliqua cauíaiergo eius aftio nó mos 
dificaturab aliquo.Maior probaturinduftiué. Quia 
primü mobilequatenüseiusconcurfus modificatur 
ad effedü fpecialé generaíionis equi, pédet in genere 
caufe materialis á cáuía particulari, & á diípofitioni: 
bus dus.Similiter muficus pendet á cithara,8c; á muí í 
CO infttuméto. Rurfus,artifex quifacitinftrumentú 
pendet á materiainftrumétiin genere cauí^ materiaj 
lis;ergo,8cc. ^ [ V t difioluamushoc argumentü j adí Nota. i . 
uerteprimó,quóda¿UoDeieftfüafubftahtta:&hec 
á nullo p¿ciet,nec depédere poteít ,nec modiíic;an;cú 
íit ipíe Deus. A t y ero concurfus Dei eft aliquid extra 
D e ü receptü in cauta íecüdá;5c eít creaturá &: etteft9 
Dei:8c cu íít aliquid creatü 8c aliquid extra D e ü , n o n 
eftincoüeniésq> modificeturá cauíaíecüda pafsiué 
i n genere caufe materialis, ex eledionc Deií lc difpo 
ríétis.Etex hac dodrinafacilé dfííblui potar g ü m e n ; 
tü .HAduer te íecüdó?q.De9pereundécócurí i imcü Nota. j« 
J g ^ producit i gnéScealQré,8c cü ^elu ^caquaptodu 
^ m ^ i d i t a t é . t t quáuis De9 fecerit igné ad produce 
dü cáloré^Sc gelu ad produccndüfrigiditaté: nihiio* 
minusidécócurfuseft ,quideterminaturad ípeciera 
effeftus producédi per cauíam íecúndá.Et ita etiácóí 
curfus ille,quáuis á Deo in genere caufeefncientis íít 
modincatus: nihilominusmodihcaturpafsiuéSc in 
genere caufe máterialis quantü ad conditioné operá 
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¿\ ipfius cauíse íecúclíe.Quiahsc efl fuauis dirpoGcia 
Scmodiíicatip' .viqüodreGipitur, íequátuf natura re* 
cipientis. Vndeíquáuisomni^modicí cario quaeCuiis 
queiHaiflr,primó fitáDeO in genere caufceeíreftiuet 
tamen nunquáDeusoperarur ad extra per cócurfum 
f erieralem nií i talis cócurfus cótrahatur á caufa íhcvn a, Se modiíicetur in genere cauíie materialis, & des 
terrninc tur ad certa ípecié eífeftus. Nam certa reseft, 
quód íecundíe cauí^nó cóparántuf ad prima cauíam 
inftai'inftrumétiad artífice. Quoniáficauíieíecúdac 
rionpertingerenteu€£tus,nifivtinftrurnétaDeipr^í 
cif¿:cunc homini ñeque mer i tum , ñeque peccatum, 
eflct imputandú.Sicut inflfuméto artificis nihií lauí 
dis,autvituperii acGrefcitex opere f a í i o áb artifice.Et 
ideirco dicendú ert canias (ecundas habere virtutem 
propriam ad operandú:neq; tamé moueri á Deo proes 
cife vt in í l tumenta ab artifice. Qvna inftrumcntum 
Hon determ^natartificem quantú ad modum opera* 
di; vt libere,aut cótingenter operetur. A t fecuda caus 
íaquamuis á Deo mo,dificetur,veIuti aprimo efficies 
tc,8c eligenternihilominus íécundú conditipnem Si 
modun^Sc íecundü dirpoíltioné & formam, quá ha 
bet; determinat cócurfum in íe receptum quoad fpes 
ciem effe£his,& quoad modú operandi: & al iudnó 
videtufintelligibile.^f Quibus iam fuppoíitisjrcípon 
detur ad argumétú primó; quód fi fit fermo de a&ios 
ne Dci ,qu« eft fubftantia Dei:ha;c á n ullo pédetjnec 
dependeré pote^nce modificari; c ú m fít ipíe Deus. 
Si vero lermo íit de afrione Dci , qu^ efl ipfe cócurfus 
niotio Dei recepta in caufa fccunda:cú fiare motio 
fít aliquid extra Deu & eius effeftus, non eft incóues 
niens q? modificeturá caufa í ecúdapaís iué in genere 
csufse materiplis; ex cle£Hone Dci fíe id diíponentis. 
^ Reípódetur ad argumentó íccundó,difT:ingucndG 
maiorem.Quádo illa niodiíícatio nó eíl priusá cauía 
prima volita:cócedo."Quádo vero Üla modiíicatio eft 
pri1' fa£ta} volita, 8c elefta á cauía pr imamego.Modó 
vero Deus priús modifícaccauíam, & dat i l l i ratione 
materialiter modificandi, & ita nó dicitur pederé ab 
iÜarpédcretautéíiiliino dediflet iñum modú modis 
fícandi materialiter,qué in íe habet. Vnde diuerfara? 
tioeft.dexÓGurfucalirefpeftuíecúdarúcaufarú. Ná 
co;Iú propriépendet-quantúadeiuscócurfuíTvá mo* 
dificatione ftcundarú^Auíarííj-quia^qelú-noa modii 
fícat cauíamigcuadáineq; ajodificatioyqu?reperitur 
ín cauía fecundajCaditfubcleíliiaiicxoeli.Et cené feré 
fiir . i leargutiientü£cripoíIet,ÍIdicamus:Omniscaus 
ía^cuiusadlio non poteft habere efíeftú vitalis opcrai 
tíonis,nili mediáte cauía íecúda vitali;depédetá caus 
íafecúda in operatione illa vitali(náDeus non poteft 
aftum vidcdi,quo ego videá;pi'oducere,nifi mediáte 
meapotentiavifiua)fed Dei voluntas in fuá operatio 
n e n ó pendetabaliquacauíajneq; eiuscauíalitaspen 
detab aliqua cauíatergo, & c . Quarefícut hoc argiu 
mentú nó probatDeú efle Gauíam ,quf proprié fít de? 
pendens ab aliquo: ita neq; argumentú propofitú ab 
adueríárijs. Deinde dicendú el l q? illa cauíájcuius c ó ; 
curíus modifícatur ab aliquo mere pafsiué, nó pédet 
ais i llo fímpliciter & abfolutérpraeíertim q u á d o modi 
fícatio illa paísiua procedit ab eleftione caufse cócurs 
retis. Vndeiní l rumentúdefef t iuúdupl ic i terpotef t 
cócurrere ad effeftú. V n o modo, quádo defe&usin: 
ftruméti nó cadit f i b eledione artificis; fed fequitur 
\
aliundeexncceísitate materia:. x\lterompdoiníTras 
mentú defeftiuú poteft cócurrere ad eíteciú, quádo 
defeftus ipíe eft eleftus ab artince;qui íciens Sí vides 
ápropoíitocQtendítefiicereiiTpcrrcdú opus. Tune 
ergo íí priori modo operatur an:ifex;concurfusil!c ar* 
tiricisnó f)lú modiricatnr: led etiam impeditur per 
inftrumentúdefc<Siuü:,neopusíitperft'5tu.Vndeoí 
peris imperfeftio nó ttibuiturartifici: íed folú inftruí 
m e n t ó . Quandoveróartifexoperaturíecúdo modo 
ex omniú clefHonc:túcnó impeditur, íéd modiñeas 
tur cócur fus arti fícis,qu i in ten d it per tale i n ílru men« 
tú á fe taIiterdiípofítum,tale opns impeTre&ufeccre. 
Et haftenus diftvim fít de conclufíone hac. 
QuartaCócluí io,Elegáti ís imus&optimusmodus ConciuC.^ 
laluádi contingentiá 8c libértate fimul cum infállibis • 
litate diuincepríefcientise Se prouidentia;, eft q? nó íbí11 
i ú f u b d u n t ü r S: fubiacentdiuina:prouidétia:& diG 
poíitioni,atque praícientia;, omnesres 8c omnes cau 
ííe:íed etiá modi eí1endi,8c modi cauíándi. Vnde nó 
íblú Deus prouidit & diípofuit aliqua eííe futura: íed 
etiá prf fciuit,difpofuit,8c voluit, aliqua eííe futura nt 
ceírarió,aliqua liberé,aliqua contingenter.Certé cum 
Deus attingat á finevfque ad fínem f o r t i t e r 8 c diís 
ponatomniafuauiter; 8ccúm Deusmodificet oms 
nia, Sceligat omnem modum cauíándi in íecundis 
caufis exiftentem : iure íecompatitur contingentiá 
8c libertas cum-certitudine, 8c inMibilitate diuinje 
difpoíitionis,& prouidentia^ Sic infínuat D . T h o m . 
in hocart.&infráqujeft.i t.artic.^.ad 1.8c j , contra 
Gent.ca.94.. 1lExquado£lrinainfcrturprimó,quód Coro'L 1. 
ex eo q» aliquid eft á Deo pr2eícitum,8c diípofitú; no 
ideirco neceílarió eueniet: íed potiúsexeoq) aliquid 
eft á D e o prsfcitum Se prouifum;illo modo euenict, 
quo á Deo diípofitú eft&praefcitú euenire.1!Etcodé CoroI1. 2, 
modo íecundó rafertur,^» quádo cómuniter dicitur; 
QuidquideftáDeopraiícitú^infatlibilitereuenietmó 
eft intelligendú hoc qualicunq; ratione: íed q» quid? 
quid eft ptccfcitum á Deo, eodé modo eueniet & en 
dé códitioneinfallibiliter,licutprauifum & prseícitú 
eft á Deo, Verbigratia,Deus pr2eíciuit&: difpofuit 
Petrum ícribere in infeanti A : íed quoniam Deus 
príefciuit Petrum liberé ícripmmm j ideirco in* 
fallibiliterPetrus liberé feribet. Itaque híec d ú o non 
poflunt fímul ftare; Deus íciuit Petrum liberé ferip* 
tu rum, 8c Petrus liberé non ícribit: quamuis pofsit 
non ícribere abíbluté loquendo. 51 Sed dicet alis 
quisjCGntrá:QuidquÍd eft á Deo prasfeitú, infallibili-. 
tereuenietrergoineuitabiliter.Scimmutabiliter.Cas 
preolus in 1 .d.^-o.q. v nica,ad argumenta cótra íecun 
dáconclufíone, rdpondctnegandocóíequent iam. 
Qmaliudeft aliquid iníállibiliter cuenire ; Scaliud 
eft, aliquid ineuitabiliter 8c immutabiliter euenire. 
Quiainfallibilitasimportatnegationemfhllacie^quas 
íanéin Deoefíe non poteft.Nam ad hoc quód fítfal* 
lacia aliqua, requiritur quód heec dúo fint fimul vera;. 
Hoc ícitur & iudicatur fore,8c illud non euenier.qn j 
duore ípe f tuDeinon poíTuntclTe fimulrera. Quarc 
ifta copulatiuaíempcr eft faifa; Deus íciuit Petrú Tal; 
uandunijSc Petrus nó íaluatur.Et ideirco, qu?e á Deo 
praefcitafunt,euenientinfaUibiliter:quia nó ftatDeú 
prasnouific illa forc,8c illa non euenire. Ineuitabüitas 
vero autimmutabilitasjvidetur tullere contingencia; 
§C ob idnon fequitur^HocinfAllibiliter eueniet; ergr> 
incuís 
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jneuitabiliter&immutabiliter. Qnoniam multa eos 
tingenter eueniunt, &: ex confequenti euitabiliter 
ueniuntspcifluntenirnnoneuenire. • 
^(rume. A d argumentaini t iocóntroüerdapropoí í ta . A d 
^jpemium pr ímumdicendumjquódqu idqu ide f t áDeoprou i ; 
funijcertiísimé eueriieteo modoj&earatione^uaid 
Deus diípofuit& prouidit. Etquoáiádlípofujceües 
nireliberé,vel contíngentenidedliberé & continúen 
ter euenietj& pff media conüenientiá,ficut Deus vó 
luir&deereuit-IdcircovirCatholiGUS non debét inf 
dülgereotio &voluptati; fedadhibere mcdiáopporí 
tunajquibas bene fibi fic,8c qüib9 placeat Deó, fíclit 
diximusconcluíione prima hüíuscontrouerísspi 'ói 
pe linea:. T á n d e m patet folutio ex bis, quse diximus 
\dlécundü inprogreiru huiusdifpucaíionis. ^[Ád íecundum^ 
Greg- Arirn. loco commemorácO apeíté dócef, quód 
homopotefrimpediré veritatóniiíliüssintecéderttisi 
Deus pr^rciuicPetrumraluandum.ímódocet, quód 
jttpotertátehoiiiinis eil faceré quód sllud antecedes 
üeqüe iitveifüm, ñeque fuerit viiqucítn venui i : quia 
Petras potuit non peccare;qüód íi non peccati Deus 
ñonpi-ídciuitPetrurnpeccaturum. SeddicOi^üócr 
hsc éft nimia liecntialoquendi é Qüia ÍCíentia Dei 
ñon poteft impedlri, ñeque de medio t o l l i eius pro; 
Uidenciajnequeyoluntatieiusreíiftereícumefhcacif 
¿írtiá'íit, & viiiuerfe cáufeDeo fubditse fínt,eiq; fub» 
íéruiant; per qUás Deüs quod vult,facit Se operatüri 
Poteíl: tamen Se debet concedi, q ü ó d poteil homo 
faceréaliquid,ad quodüponatur in eííe, íequitur 
Deus ñ o n pr '¿rciuit,neque vqlultilludfafe.Ñaiñ Fes 
trus poteíl damnari: Scí ihoc ponatur in efle,Deus 
ñunquám pr^íciuic, ñéqüévoluitiiíüni í a l u ü m fieri. 
Et í i rni l i ter í iponaturineflequód Perrusnó peccetj 
(équirurquód Deüsnunquá fciüitPetrurn peccatu: 
rum. Eodé pado etiam, PetruS pOfeíl mori i n peccaí 
to impaniterttia :quód fi mor iatur i n eOjtuncfiicerec 
áliquid, ex quo íequei'etur quód Deus núquam prss 
fciueritPetrum eíTe faluandum.Mon tamé pdteilfas 
cerePetrus,quódid quodab^ témofGiü i t , nuquarri 
Iveípond. i * fáüextt 11 Dico fecundó.^» quándo confeqUés íequis 
tur ex aliquo antecedente itibona confequentia; qui 
non poteíl impediré veritátéántecedéntis, n ú poteft 
impediré veritatem coníeqüéntisyéo modo & íub eá 
c6dicí0iie5rub qua íequitüf ex alitecedenteñdeftj no 
poteft efricer¿ homo quód Deusprc^fciuericillú eflé 
faluandivS^ quód non ialueeuf*Quia h s c copulatiua 
eft impófsibjilsDeus prcefciuit Afore,Sc A non cues 
niet^Deus pr^fciuit Petrú faluandum, & Petrus non 
íáíuatur.Ltím hoctamen ef tverumjquódhomo abí 
íbluté S: íímpliciterpoteftimpediie veritatem conle 
quent i i rqu ia poteft d o n peccare abíolute loquendo. 
Céeterú rió poteftpeif u& ef ícere totñ hoc, fcilicetj 9» 
Deus prsfciueritiprümpeCcatuf'i, & chipie non pee 
eet: q u á u i s p o f s i t n ó peccareabroíutéloquédo.Nec|; 
étiá poteft e f i c e r C j q u ó d Deüs pf.rrciueritiprum eííe 
íaluandúj&quód no íaluetur.Sed de folutione huiüá 
Ad tertium arí-,um^ti infrá ad quartú pluradicemús. «f A d tertiú, 
reipondet Cn^g. quód horno poteft toílere illam cós 
ditionem &. ruppoíitionéj& poteft tollere 3¿ impedí 
re fcientiam Seprouidemiam Dei; exquáresprouifa 
habebat cp eífet immuíabii is . Sed hoc eft falíifsímúí 
Solutb vera vtiárti dixinms. ^ Vnde díco fe*.ündó,qüód homo 
non poteít eíacere quod Deus prsrGi'ueíic alíquidjSc 
íDeFuturiscontingenúhus. 4 0 ^ • 
quód non fíat ipfum preeícitu. A i vero poteft homo 
ábídluté non facere;id quod eft prcefeitum fíeri: quia 
illLid abíolute eft póísibíIe.De quare legédus eft ters 
ÍSÍ l .Contra Gent.c.85. & 3 .contra Gent. 94.. í taqué 
omniaprKrcitaáDeOjeueñiétinfállibilitefj&immuf 
tabiliter, eo modo qüo á Deo éuenire praícita furit* 
Verbi gratia,Deüs praefciuit Petrú peGcatur t ím:8dta 
infaUibiliferefif,8£eo modoimmutabiliterrqud De9 
pr^fGiuitillum peccaturum, fciíicetj liberé. Vnde^ 
ñ o n ftát Deum prsnouií íePetrum liberé peccatui 
i-um, & Petrurn non peccare liberé : quamuis fim* 
plici ter&ábíbluté Petrus potuerit non peccare, 8¿ K 
í íc éuitabiliterpeccábiti Etidcirco nonfequitur; 
Quod eft á Deo prf rcitum,ín{kÍlibilitereueniet;ergo 
ineuitabilitér:vtíatisiamexp!icüiimisin fine quartf ^ uart^ 
conclufionis. *í] A d quartum íunt plurimse folutio* ^uartu* 
nis: fed qUs magis probatur, eft íñ forma negare an» 
tecedens. Diuinaenim voluntas óninia fuauiref diíí 
ponitjneqüérebüsimponitnecefsiíatem. E tadpró í 
batiónem 5 refpondetuf negando minorem: rcilicet, 
quódantecedcnsil íud éft neeeíTarmjDens voluitres 
éí íe intépore; í^í loquamurde neceííarioabfolutéSc 
iimplicitef.Sed folum eft neceílariú ex ruppóíitione: 
ícilicétj füppoíito quód Deus liberé voluit, iam non 
poteft non velle,iníénlucópoííto:quiavoluntasDci 
éft immutabilis. Vnde,con{ec|uens efit neceífadú ex 
feadérüppofítíoñe,quaanteceaenseft nece^ r iú . Ná ^ J ^ - ! ^ ' ^ / ^ ^ ^ V I 
T u ñ ^ n í e q u e n s í i t e f t é f t t i s a n t e c e d e n t i s , & e f í e ¿ t u $ ^ y ^ / s / f z & f - C é r - i 
non íit prf ftantior fuá cauíadequitur quód íx anteces h <Z'%Jl 
dens tantúm eft íieceííariú neceísitate ex r u p p o f i t j o í y ¿ \ 
nejconfequens non poteft eííe nceeííariú necefsitaté a**$ < / > ^ A r W ' J 
abfoluta:quia intantum habet neceísitatem,inquaní ^y^*^ ^ f ^ ^ ' . I 
tum participat antecedens. Veruntaméjtalis neceísú 1 ^ t v y ¿ ¿ * ¿ ¿ f ' ] -^*A-
tas nee deftruit contingentiá rerum naturaliú,nequc ^ j ^ ^ X*^^f 9. • 
acionesliberasivtdidumeftiEtadprobationemmi J • * 
horisjvbi dicebatur;Illa propofítio eft de pr^terito,& 
Vera,crgo necelTaria:diftinguo confequens. Necefsi? 
tate ábíblutámegoconíequentiá.Necefsitate ex fups 
pofitione;hoc eft fuppofito quód fuit vera, quéefupí 
poíltio non fuitíimpliciterncceílaria: concedo cófe* 
quentiám. A d fecundam probationem eiufdem mi* 
noríSjConced o coníeqUentiá. EftenimverújC^omnis 
éífeáus réfpefl.u diuina; voluiitati£e?Í:inhllibiÍis":cú 
í ioctamé ft at o p í i n ^ q ^ a l i q i u ? e ^ t ^ l i t l ím phciter 
£^rngen"i7ecundú fórmalereí^^ ád cauiam defe 
¿nuájá qüa pl-oHoIciturr^ A d conhrmationc reí pon» Á d Cónfi i^ 
detur ,quodquandoD.Tho.a í íer i t i l lud antecédensj mationem. 
Deus femit Anticbriftú fore,efleñeceí]ariü ábfoluté; 
intelligit per ábfoluté fíeceflariú, id eítjnó dependes 
á futuro^vt aiebat quíedá ó p i n i d , quarn impugnar S. 
Tho.ifto loco. Ca^terú cti Déüs potücrir non hábere 
talé voluntatéjSc talé feientiá futüri: non potéft illud 
antecedes vocári neceífariú ílmpliciter, fed ex fuppos 
íitionetantújveltaíiterneceíiariújiicurexplicüimus 
inprogreíTu quintecótrouerfi^prgcedetis.^Huius4.i Solutioneá 
arguméti, apudTheologos pené infinita: folutiones variseargus 
inculcantur.Quidádicunthar .cconfequentiá,Deus menti ^.r 
fciuit ,voluit ,veldixital iquidfuturú;ergoil luderis^ Solutio.u 
ántecedenseft neceíTanü,ergo Scconfequenseft ne» 
Ceífariuminó eíi'eformale;quia poteft dariantecedéi 
vefú,& Cófeqüensfilfüm.Vt i i dieas, Ceusreuelauit 
8cdix i t Anticbriftú naf:iturñ-,ergo naíestur: antecei 
désquidem ericverumetiam iam n Antich 1,10, 
T o m . j . Ce ^ «ktamea 
Solutio, 
Solutlo 
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& tamen confequéserit falfum.: fícut modo defa£io 
dicédo,De<' fciuitPetrú negaturú:ergo negabit, & c . 
Coníequent iaauté , qu3eeítbDnaforma! i ter , íemper 
debet eííe bonajSc in íimilifbrma: quf vero eíl mates 
rialis coíequer.tia iuxta fubieftá rnateriá, fufficit q? fit 
bona ex fuppoíitione. Veruntamé hcc íblutio folúm 
fugit difficultaté arguméti.Qui.a difficultas argumés 
t inoexeopédet ,q}cóíequensíempcr accipiatur for» 
mal i tervtfuturú: alias nunquávcnficaretur^.Anti* 
chriíl9 eíl: futurusjquia nunquá dareturalíqua de íns 
efíe vcra;qa' fane eft neceíle vtjppofítio defuturo ve* 
ra íit .Quia neceíTe eft etiá,qj illud tepusfiiturum deíí 
nateífefuturújS: aliquádofitprarens.Idcirco accpi? 
turconíequenspro temporeillo determinato,dequo 
Deus pr^ íciuit aíiquid eíle futurú in illo,quod poftea 
erúprafens: Si ita ííeri poteftformalisceníequentia, 
neq;iníl :ñbiturreí té. Vtí tverbigrat iadica5,Omne, 
quod Deus dixi^eíl verúifed Deus dixit & voluit ali 
quid eííe futurú in tépore A: igitur verú eft quód illo 
tépore erit pr^ íens. T ú c fie argumétorjMaior eft euií 
dens;& minoreft necefíaria;quia eft de praeterito: en 
go confequens eft neceflariú. Náprofeftó conícqués 
tia óptima eft. Quapropter melior eft primafolutio, 
népé qj ülf propofitiones depr^terito nó íiint fimplú 
citer necefrariat'j& ita cófequens eft neceííarm ex fup» 
pofitione.nvt fubeft antecedéti,& fecundu quód in* 
1 ' feftur. 51 Ali j Theologi alia via incedunt.Dicút enim 
quódquáuispropofitionesillíe;Deusíciuit,Deusvoí 
luitaliquidfuturújvideátureíle deprseteritoin cortis 
ce litera, &recundúmodüí ]gni l icádi grámaticalé: 
íun t tamé deprcefentiquantú ad ré íígnitícata. Quia 
in Deo idé funt voluit 8c vu!t,íciuit Scfcif.ob id q? acs 
tus diuinus méfuratur aEterqitatejqu^ íemper eft indi 
KÍÍ?Duiter prjíens;quia eftvuú núa permanés fine fue 
cersioneaüqua. Itaq-iaííeuerantiftiTheologi q. pro--
pofitiones illíK;Deus voluitiDeus íciuit; non habent 
maioréneceísitatéco quód ílgnificent per modú prg 
terit i : quáiftíe de prsefentijDeusvul^Deusíci^quae 
íane nó ílint fimpliciter neceíTariEe. Quia Deus liberé 
i vu l tqu idqu idex t ra fevu l t j&abíb lu té loquendoha 
bet poteftaté ad nó volendú illa.Erit igitur tota necef 
fitas ccíequentisex fuppofitione, & in fenfu 'íópoíi! 
to:fícutnecefsitas antecedentis.Quf profe&o folutio 
magis cófirmat 8c explicat ea, qux nos folutione nos 
5' ftra aperuimus. HCaiet.in hoc arti.in explicatione ad 
íecundújinquit tanta eííe differentiá inter has propo 
li t iones,DeusvoluitAntichriftüfore, 8cDeusvulc¡ 
.quanta eft ínter necefsitatépropofitionis de pretérito 
& depraíentijín materia contingenti, vt fi dicamus; 
PetrusfcripfitjScPetrus ícribit.lUaenim de pretérito 
eft neccííária abfolutcñftavero de pr^íenti, nó eft nes 
ceíTariajUifiexfuppofitione.EtlicétfítneeeíTaria: cü 
appofitione tame.rdum fedet.Sed mihi nó probatur 
hdéc íentétia.Neq; fatis intelligibile eft quo padlo hite 
prcpofítiOíDeusvolui^fitmagisneceflariajquaifta, 
Deusvultdicétefletdifferentiamter illas, Petrusfcris 
pfítjScPetrusfcribitjquantú ad necelsitatem.Etratio 
eft;c]uia qiiáuis illa,Deus v oluit, fignifket per m o d ü 
pmenti:tamen modusille príeteritionis nó tranfítin 
rem fignificata. Aliasfalía eííet propofitio illa, Deus 
voluit:cúre veraafíus diuin^voluntatisnonfitprce» 
teritus,íed femper pr^íensindiuiíibiliterSc incÓmuta 
biliterdgitur cúm ab eo quód res eft^ v el non eftj pro; 
pofitiodicaturverajVelfalía: íequiturquódreípe£í:u 
Del non eft magis neceílariapropoíltiodeprarríerito, 
quám depraeíenti.RuríuSjh^ceft bonaconíequétia, 
Deus voluit; ergovuk: íéd antecedens eft neceííariú 
abíbluté,íecundú Caict.ergo 8c confequens. Et cófír 
matur.QmiftíeíuntsequipollcteSjDeusvultj&Deus 
voluit: ergofivnaeftneceíTariajíimiHierScaitera. ; 
HQuarta íblutio eft quorundá, qui ícquétes verba D . 
Tho.in art.concedunt coníequentiá eíl¿ bon?. Se ans 
tecedés abíbluté neceíTariü.Sed quádo inferturjErgo 
cóícqués eft neceííariú;diftingunt.Ncceííariú fimpli 
citer 8c abíblutéineglt coníequentiá: vt íubeft antes 
cedéti,cócéduntillá.Qu?e íblutio eft D.Tho.Sedipíe 
fatis explicat 8c aperit menté fuá. Cóftituit enim hoc 
fundamemmQuádo in antecedente ponituraliquid 
pertinésadaftúanimsejconíequéseftaccipicndú no 
fecundú q> in fe eftjíed íecundü q, eft in anima. V t íi 
dicamus3Petr9intelligitaliquid:ergoilludeftimma* 
teriale. T ú c cófequens nó eft accipiendú íecundü Op 
res eft in íéjqm poteft eííe materiale^id quodintelligi 
tur,vtfi intell igaturlapisjauthomo:íedaccipiéduni 
eft cóíequés fecundú q? efe in imeüefiu; fie enimim< 
materialeeftjquaten9 intelligiturmediáte forma e i ' 
immateriali^^f eft in intelleftu.Sic ergo in propofíi 
tOj fí dicas; Deus fciuit alquidfuturú,ergo i l lud erit: 
cóíequés eft accipiendú prout fu beft diuine feiétif. (• 
prouteftin prjefentialitatefuasSc fie neceííariú eft fis 
cutSc antecedes: quia omneq íe f t jquádo eft,necefi 
fe eft eíTeéVerútamé hf c íblutio D.Tho.ob idpatitut 
calumniá,quiainnititurillifundaméto iápropofito, 1 
quod videtur efic falfum.Quia ex eo ícqueretur hanc 
elíebonácóíequentiájEgoexiftimoPetrücurrere'.er 
go Petrus curritPatet íéquela. Quia cófequens eft ac 
cipiendúnó fecundú q» eft in fe, ícd prout eft inexi* \ 
ftimatione mea. Similitcr fequeretur q^bf c eífet bona 
coníequentiá, Petrus vuItfcrnican:ergofornicaji,eft 
bonú. Ná íi cófequens accipiatur prout íubeft voluta 
ti:formaliter nó fubeft,nifi íub raticne boni. Neq; po 
teritinftaricóíequcntia. Prseterea: Hsec eft bona cóíe 
queniia,Deusvult me loqui modo; ergo loquormo 
do: 8c tamé cófequens accipitiií etiá fecundú q, in íe 
eft:ig!tur faifa eft doftrinaftindair^ntijq) quandoin 
antecédete ponituraliquidpertinensadactú animssj 
cófequens nó eft accipiendú fecundú qj eft in fe; fed 
íecundú efl'e,quod habet in anima.Q^b^aimimetis 
perfuafus,exiftimo nó efle vniuerfaliter intenigen^u 
fundamentü U. ' l l io.Sed lénluseius eftT^ qnm'aní 
tecedente ponituraliquid pertinés ad aftú incelleíb9, 
vclvolútatis^óíequensnóneceíTarióaccipiturfecun 
dú eíícjquod habet in íe, íed poteft accipi aliquádo íe 
cundü eííe quod habet in anima. Itaqs permittitur ia 
cómunivíu loquédi , ytal iquádo cófequens accipia* 
tur íblú fecúdú e í feq í habet inanima;nóautéexclu 
ditur quin aliquádo vtroq; modo pofsit accipi confesi 
quens;8c fecundú eíTe, qctliabet in fe:8c fecundú eííe 
qethabetin anima. KefpódereprstereapoíTumus,^ 
D.Tho. in fuofundaméto pr2efupponit,aliásiam eííe 
boná cóíequentiá:8ctúc afsignat nobis regula ad veri 
fican dú cófequens, q, id qeT fm eííe qd habet in re, no 
pót verificarijverificeturíecundú eííe qd'habetin ani 
ma. Q u f folutioD.Tho.re vera nó diftert á primajqua 
afsignauimusin principioargumenti. Etpatet exeo 
quod dicit: Cófequens eft neceíTariunijíicut 8c antes 
cedens. 
Solutio.. 
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cedens, Qn^cóparatioinhoccÓíiffcit^uóJ ac i i tan í 
teGedenseftneceiíariumjideftinfalUbijejSiia-imuta 
bilCjSc independens áfuturo;quia íciétice Dei omnia 
funt prsefencia^cü mcnfureturaitemitare: ita quidem 
confequens vt ru'oejl i l l i icientie,e¡t neceííariújid e í l , 
ínfallibikjneq^dependensáfatüroináiameílprofeí, 
ch3,vt fubeil: diuinx ícientí.^.Et hac ratione attulit ils 
lud Ar.proloquium; Omneqaode i%quandoen: jné 
ceííe eit eífe.En quo pació antecedens non ele neceís 
íarmíímpliciterScprorfusabíoIuté: íedfolú dicitur 
neceffanü,idel1inÍ3llibile,immutabile,fuppoiíto q» 
Deus aüquid volui t , vel permifit futurú,íicut pecca* 
t ú : necefíe eíl vt íciatfutura quaíl iam príeíentiafuée 
fcientiíe.Et ica futura contingentia funt nacelTaria íe--
cundum quid:n5 abíbluté, íed cum addito, hoc eft 
reípedu fcientiKdiüinas: quatenusnecefsitateconíe 
quéti^ íequiturqjnó alitereritqá'áDeocernitureíre; 
quia omne quod cftjquádo eftjneceííe eft eíle.AdjU 
ludveró S.Tho.teftimonut in folutione ad.primúhu -
'lias articuli,reipüdetur a^S. rhovnQ aFSrniat fcíentiá 
Peiomntúhitürorú eflecaularn primaneeeíJariam,. 
& . q ü ^ ^ ^ J g n Q n e f t c a u í a o m n t ú q u a : fcit eíTe futura;., 
auoqui eliet cauíapcccati;neq; etiáeorijin, quorú eft, 
cauía,eftlímpliciterneceí]ariacau(a: (eclcxfuppo Cu 
t i o n e , f a p p o í i t o D e u s vult liberé illa eíle. VndeDo 
ftor Sandus in folutione ad primú, negat confequés 
tia-n arguméti. Non enim fequitur,^ l l cauía prima 
cftneceí&ia,nulluse{3eftusíitcontingens. Quiacó 
1 tingétia ipííus eííeftus, formaliter fumitur refpe&u 
cauí^proxim^ cótingétis. Et ob id adducitexeplum 
degerminatione plantarú. A i t enim, q» germinado 
plantas eft cótingés proptercauíam próxima; quáuis 
motus coeli íit neceílarius, Se ccelum fit caufa prima. 
Sed dubitabitforfan aliquis, Cur cú omnis effes 
ftus cótingens refpedu Dei infallibilker eueniat; nó 
appellatur íimpliciterinEillibilis, vocaturtñ íimplu 
citer cótingens; quia rerpeduinferioriscauís; eft coa 
tingens'IR.cfpondetur, q,íícut homo vocatur fimpli 
citer criípus, quamuis criípitudo conueniat ei íecuns, 
dum parte, ícilicet íecúdum capur;eo quód tan tú ras 
y tione capitiseft aptushabere crifpitudinécitá omnis 
efTcftus dicitur fimpliciter 8cformaliter contingens 
reípeíiuilliuscauíse/ationecuiuseftaptus natushas 
bere contingentia formaliter; quia cauía eft apta has 
bere contingentiá.^Obferuare tamen oportet,c[?res 
fpgftu diuinas volútatisnullaTlFrenrcreatarú diftere 
tia quantú ad néceísitatc etíehdr/vérpoísibilitaté no 
eííéndi.Umma nanq; conueñlut in hoc,q> liberepro 
3 ü ¿ b tunt á Uéó^Scliberé cóíeruátur in efle^Hi^qúas 
luerTuntanníhiiabilia, 8cprgtereaomrííTTuntcons 
tingentia Logice loquendosquia nihil neceflariqeft, 
€ o ¿ eííe,non eit de eflentia crcaturarú.R.urfus,refce 
^uo ímnae ícientiae^Sc diuinse voíutatis , atq; diípofis 
tionis omnia dicüntur aecelíaria; fciTícet ex íuppofis 
tione. Et ídeirco tota ratio difterentla; rerü íecunduni 
necefsitaté ¿c^coñtTngentiam, j-ormaliterlumitur ex 
^ u í i s proximis ge naturalibüs;quatenus cautae, qüf ^  
«^m fuñt non impedibüés naturaliter,qugdam vero 
impedibiíes ^ Et itá alij efteftus, íunt naturaliter firas 
pliciter neceífarij, alij vero fimpliciter cótingentes na 
turaliter,8c alij contingentes moraíiter. A tq ; hoc pas 
fto diuinaprouidentia,8cdiuinafGÍentia,8cvoluns 




íá efficicns cótingentije Se neceísitatis, eft diuina vos 
luntas^Scd de hacreiterum redibitíermo infra.q. 19. 
art.S.lilnterimtamen obfefua fatisjq, contingens na 
turale 8c contingens morale;á contingenti dialeiíricé 
tant^maximédififeruntiQmconringésdialeQícéfo Aduerte di« 
lúeftjPoísibiliteraliquídeftjScpofsibiliternóeft-.qá' ftin.detripli 
íanccótingensdiale£i;icé, nóponitimpeffeéi:ioñem ci cócingéri, 
aüquam in caufa. Et ob id dicirur, Deus contingens 
tercreauit mundu, 6c Ccslum centingétereft : quia 
in ipíb Deo abíbluté 8c fimpliciter loquédo eit poter 
ftas ad ¿reandú,8c nbn c reandú , Se ad annihilandú» 
Atvero contingens nacurale, fíue phyficnm,addic 
intrínfecé Scformalitef refpectú ad caufam defedibi 
lem & impedibilem. Contingens autem morale,adí 
dit inrrinfecé 8c Formaliter quód taliseffeausfit pros^ 
dudus príeter i'ntentionc agentis 8c operantiss Verbí 
gratia,intendebatquisocciderehominem, Scocci* 
dicequun-/.Qcciiu>,quidemhominiseftefFeftus con 
tingeos phyficé.quia multismodisimpediri potuitj 
fednonéf tcont ingéns moraliter j quia non eft prs< 
ter intentionem occidentis. nam idintendebat.Ocí - " 
cifio autem equi, velfer^dumintendebatoccides 
re hominem : eftefTeíJus contingens phyficé, & 
raoraliter, 8c di^leiflice. Erhcc fatis fit dixiílein hac 
prolixa íatis coruingentiú futufórú c6certatlone:vbi 
fi quid bene diximus,id in Dei gloria eft referédum. 
<Xy AE S T T O S E P T I M A , 
Vtrüm T)eiismdetermtnatmieJudlio. 
' / mitatispopitffcirefutura cotingeti^ 
N hac qufftione, quje pr,Ta)iYbulaerit ad Oüseftiográ 
concertarionem difíicilcdediuinisproe: ul3-
diffínitionibu^aducrteqjquádo dicitur Not íu i i 
omnia fuiííe a Deo prjdeterminata, par* 
ticula ( prae) poteft dicere antecefsionemaírernita< 
tis ad tempus-, 8c fie fumitur á multis cú dicitur omi 
nia eífe praeuifájvel prsedeterminataá Deo. Dequare 
vide S.Tho. 7, .cótra Gent.G.94.. Altero modo illa par 
ticula (prae) dicit antecefsionem i (eii ordiné inter vos 
luntaté abfplutam Dei 8c determinationem eaufe íe 
cundceprffiUÍfein,aeternitate:Sc fie fumitur in propos 
fito,cúm quíeritur, A n Deus in determinatione feu 
praedifhnitione fuse volunta tis pofsit prafeire futura 
cótingentia^I Secundó obferua,g> diuina volutas du N o t í i i * 
pliciter produciteffeflrú.Vno modo fe folajfine cau-
fa media íecúdaraltero modo cum caufa fecunda. Et 
q u á d o ifto fecundo modo cauíat,dupliciter fe poteft, 
haberecirca efFeftum futurú. V n o modo praedeters 
minando abfolutaScefficaci volúntate éffectú pros 
ducendú á cauía íeGunda^ Se applicando ipfam caus 
fam adelusexecutioné. Altero modo poteft íéhabes, 
re non predeterminando in particulari omnes effes 
ftusfuturos;íed tatú in cómuni .Vt fiifitelligeremus 
D e ú voluiíleproducere vniuéríum cú ómnibus eius 
caufis,cú taliordine,8cdifpofitione; 8c voluiíleetiá 
concurrere cúillis iuxtaexigentiánaturfvniufcuiuf 
que rei,8c circunftantiarum oceurrentium; in partís 
culariverócocurrereadiftumvelíllumeífeótum, cú 
hac veí illa eaufa quaeíecundú eius natura 8e tales eirs 
cúftantias, petit talé eÓcurfum.Et fuppono ex dicen s 
dis.q. 19 .an 8. Se q. 11 .an 1 M ^ ..-Sc q. 1 j .ar. ^ .dub. t» 
conel . j íSíet iáar .^ . dediuinapr«deftinatione,q>clií. 
Ce ^ uina 
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uina volúta* non fe habet tantú hoc íecúdo modo: 
íed etiam primo modo,prsedeterrainádo 8c prsediffi^; 
nien do in particulari omnes eíre£i:us,pr»difiSniendo 
etiá permiísionem peccatihic & nunc,&c.Qup fup! 
Scotus. " póí i toScotus in . i .d i f t in . zp . a fn rma t^Deumcog í 
noícere omnia futura contingentiá in determina» 
tione íúsevoluntatis _> feu in eius prsedifíinitione. Et I 
Thomifts: docent hunc modum cognoícendi ifta 
futura contingétiajeííe verum 8c pofsibilem: 8c hoc • 
ego itá credo. 
Sed vt aperiamus nodumhuius prf ambulse qu^s 
Coaclu. i . ftionis,eftprimaconcluíio. Effeftusqui immediaté 
füñt á volúntate Dei,íine caufa media fecunda in fal? 
libiliter eognofcipoíTuntin determinationetalisvoí 
1 untatÍ3.Probatur: Quia tune Dei voluntas eíl: cauía 
prima Se proximaillorum effeduú ;-8cefi: itá efíícax, 
v t impédidní in poísit: ergo íí hsec voluntas aftu abs. 
feluto decreuit; aliquid prodúcete infallibiliter, illud • 
erit: omnis autemefíe&us qui á Deo immediaté fit, 
eft praeuohtusabipib efficaci voluntate:ergo,8£;c. 
Conclu . i . i SecundaCohclufio.EfFedtusfurarietiamcontin 
gentes1 príeordinati á Deo efficaci volúntate, poífunt 
in illainfallibilitercognofei, eo modo quofunt prss* 
ordinati-Patétinfimili ratione: Nam effc¿tus poteft 
infallibiliter cognofei in cauía determinata adeffe» 
d:\xm efrlcaci & infallibili: íed huiufmodi eft voluns 
tasDeirefpeftu cuiufcunq;efíe6}:us volit i ab illa abs 
folutavolüntafe:ergo,8¿c.Confirmatur. Namhaec 
<ioníequentia¿fteuidens,Deusvult abíblutavolun; 
i^ite vt hoc fit futurum-,ergo hoc erit:ergoin illo fig--
noinfallibilitercognofeicurcóíequensillud. Reftat 
tamen difíieulfaSjQuomodo ifta dúo coniungi pofí 
fint; feilicet efífeótú eífe efficaciter & infallibiliter vos 
litüm á D e o , & tamen pofteá eontingentereueniref 
Quáinterpretabimuriiifrá. q.u;,ar.8.8c.q.2 z.depro 
uidentia mültis in locis. 
Tertia Conclufio.Si aliquieffeSíuscontíngentes 
non eflent á Deo príeordinati > ñeque prsediffiniti ins 
particulari, abfoluta volúntate: non poífent in partí; 
culari infollibiliter cognofei i nfolapréedeterminatioí 
ne communi diuinae voluntatis,nifi í iniulcognoíce 
rétur Se videretur determinario éaufse particularis. 
V n d e , qui negan t diuinam prsédifíinitioné in partís 
eulari eílé poísibilem ; íimiliter negánt Deum poG 
íe cognofeere infallibiliter in fola prasdéterminatio; 
ilecOmmUnidiuinasvoluntatiseífeíhis cOntingens 
tes ,nifi fimul eognofeatur & videatur déterriiinacio 
caufeparticularis. Probatur conclufio: Nam talis, 
éffefhis quatenus eftindiuina volúntateptedeter: 
ñiinante folúm in communi & in confuíb,vt noftrO; 
modo intelligendi eft prior caufalitatecauff íecun; 
d s ; non habet maiorem determinationem adeíTei^ 
quám ad no eííe: ergo non poteft in illa voluntare,!! 
eílecitá confuía 8c CommunisjínfiUibilitereognofci 
magis, quám in caufa fecunda vt eft prior íua caufa; 
litate38c:íua determinatione.Patet anteeedés.Quia íí 
Deus non abíbluté prsdiffiniuiiTettalé efteftumfoí 
re, fádíblüm ín communi : voluiííet vt ha;ecauía 
operáreturiuxta exigentiam fux naturajconcurren; 
do cum illa fuo rhodo;8c tam indifferenseííet ifta vo 
luntas, ficut ipía cauía próxima: at in ipía caufa pros 
ximacontingenti non poífet infallibiliter cognofei 
ille eífed:us:ergo}8cc. Et confirmatur. Quiaftame ib 
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ladiuina volúntate , fi non pr£ordinaretefreclun',in;i 
particulari,fed in communi Scinconfufo; etian in 
fenfucompoííto i'laret, talem eflfeftum continúen: 
ter fieri:ergo in illa y t fie, neutrum iíloru m poííet i H 
fallibiliteríciri; í lquidem ineafu conelufionis^iu»: 
na voluntas.non voluiííet determinare ipfum éííeS 
d u m hie 8c nunein particulari. Et profeítójqui afí 
firmati.uéloqüunturiuxta fenfum huiuseonelufioí 
nis, 8c de medio tollunt diuinam praedifHnitionem 
eflfeéiuumcótirtgentiuminparticulari: iftiafi'ertiue 
negant Deum po fíe cogn o ícere v 11 u m eífe u m c o n 
tingentem inprxdifHnitione fuse voluntatis; 8c fa; 
ciunt Deum (quantum eft ex íe) ignarumrei'um 
contingentium. Quia dicunt Deum egere pneui.' 
í íone determinationis cauíae creatsecontingentis, 8c 
expe£tare i l lám,adhocvt certó 8c infallibiliter cogí 
noícat euétum futurum. Et quidem hoc ipfum coiu 
tingit hominibus 8c angelis;quódeum in fe Scperíe 
nonpoís int cognoícereeuentus contingentes, ex: 
peftant determinationes íecundarum cáuíarum C5Í 
t ingentium, aut diuinam reuelationem, adeorum 
cognitioné: eo éxeepto^quod Dei vifio cúm meníu* 
retur eeternitatc, dicit anteeeísiónem seternitatis ad 
tempus;8c itá preeuifionem. 
Quarta Conclufio , Impofibile eft quód Deus 
non certó prsecognoícat omnes eífe^us contingens 
tesin partieulariin pr¿edetermináíIÓne8c prcedifiini; 
tione fuce volantatis,quatenusanfeeedit determinaj 
tionem caufe íeeündíe. Fundamentum huiuseon» 
clufioniseft , quia Dei voluntas eftvniueríaliscauí 
fa omnium etfeduum futurorum in particulari, ni* 
hílenimfíeripoteft nififuppofita Dei volúntate; 8c 
eft cauía infallibilis 8c ab eterno pofita:ergo, Scc.Sa; 
rté Deusprsedifiniuit omneseffeftus contingentes 
etiáliberosmorales, 8cfupernáturales,inparticulari 
ante préeuifionem determinationis cauíarú fecunda; 
r u m : ergo impoísibilefuit fuppoííta hac prasdiffin i ; 
tione quód Deus non certó pracognofeeret tales ef; 
feéius contingentes in particulari prasdeterminatio; 
ne fu5evoluntatiSiHko£Ortet<u^ponere,pnediffi 
tionem euentuú cont ingét iumra¿tamtui t ieáUeo 
in particulari ante prasuifioné determinationis cau; 
íarum íecundarum,vtlaté oftendcmus.q. i p.de Vo? 
lüntateDei8c .q . i i.Sc.i j.deProuidentia ScPrfde: 
ftinatione. Qua veritate 8c doQrrina pofita/acilé i n ; 
telligitur hcee conelufio.ln peceatis vero Se in culpís, 
quse á Deo non poífunt prasdiffiniri, nó enim poteft 
Deus velle peceatummon eft eadem ratio. Nam licét 
in praedifíínitione permiísionis peccatorñ,feu in vo; 
lútate permiísiua,Deus poísit cognofeere futura pee 
cataquse non decreuit,neq;pr2edifnniuit: tamen in 
prsdifíinitione fuá non cognofeit eulpam; quia non 
prcediffinir,ñeque prséordinateulpam. Benetamen 
pr»difiinitpermifsionemculpa:8cob idin prfdifiíni 
tione permiísionis peccatorum cognofeit culpas fu; 
turas. Et permifsiQ non eft aecipienda (vt aduerfarij 
credunt) pro ipíahominis libértate, qu í ee í l adho ; 
num 8c malurn : fed aecipienda eft pro eo quod 
eft permittere defafto defieere, 8c in peccatum rae; 
re; maléque vtifua libértate fubtrahendo efíícaeia 
auxilia , quibus non foret ille malus vfus. Quare 
hseceftbona coníequentia quantum adillationem, 
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ergo ille peccatrergo valetcon(éc|Uf;nti.ijDeusvoluít 
abíecernopennitrerí vt Petrus peccaret de fa¿>o& 
vtercturinalé fuá libértate, tali occaílonc oblata 8c 
tali rcmpore;ergo peccabit.Itaq-, eft bona confequé: 
. tía quantum adillationemprceciíe i nó tamenquans 
túm ad cauía'itatcm. Qupníam permiísioDeiqua: 
boná eftjnon eft eaufa peccati. 
; íBtih'tttfH graue courcernens qu¿ftto~ 
hem ? Jn in caufis proximis poj-
fmtconí'ifi^entia - injaUibiitler cog-
nojci: 
Ed fupporito quod Dci is ín clusprsdifnnitioríe 
efi-jeaciísiniacognoícat futura omnia contingen. 
tia certó Se iñfallibiliter: eft graue dubium , A n éa: 
dem futura contingenria polsint etiam cert-ó cogí 
rnofci in fuis cauíisproximis & particularibusfEt fup 
•pofitOjquód Deus habet feientiam futurorum con--
-tingentium Scoperationum procedennum álibero 
arburiojík quod habetintuitiuam notitiam omniú , 
¡vthactenusdifnnitum eftñnueftigareoportet, quo 
•pació cognoícat futura illa í PoíTuntenim cognofei 
futura contingenti.a,in íe,vet in alio:&: hoc vel incau 
.fa,vel in efTedu ^vel inimrigine,auraliquo reprseféní 
tatiuo, velinteftincante. Exquibusmodiscbgnoj 
fcendi futura eprit¡ngetias hic vitimus dicit apertam 
impcrfcdiqnemmecjue poteft competeré Deo. Cog 
nitio etiam tantumpereffeclum,eftimperfeta: 8c 
prxtercd.non lubetlocumrefpeclufuturorum conj 
tingen ti um vt fíe, Quia res Ru ura antequam fit, non 
poteft habere efíeftum produdum.j.perquem cog-' 
noícatur.Dealijsergo modisfígillatim quéerendum 
eft:quia omnes reputati funt poísibiles. Cognitio au 
tem per cauíam, eífe poteft vel per cauíam próxima, . 
velretríotam : 5c de hac cognitione eftnoftra con¡ 
eértatio.Vocamusvcró cognitionemper cauíárri,il; ^ 
lamperquam cognofci tur ipíéeífef tus ;nonvt iníe 
p r o d u í h ^ f e d vt contentas in ipía caufa,priufquam 
f i expheetin cífeftum. In quo feníu Durandus in. i . 
dift. i $ .qujsft. 3. afirmat futura contingentiapoííe 
cognofei in fuis caufis. Coníenti t Grcgorius ibi.q.». 
Oppofi tumaf irmat D . T h o m . in hoc articulo. Cus 
iiisiententlaverior eftabfoluté: íedexpofit ionein; 
diget. Etüc i rco oportetaduerterediftinüionemil.-
lam de effedu contingente ratione Ubertatis, vel ra--
tione impedimenti tantum.Nam liberum arbitrium 
eft caufa contingéns indifferensab intriníeco & íes 
cundainfcScitáf íclufo omni extrinfeco, liberum 
arbitrium eft caufa contingens ex natura fuá, Scex 
íibi proprijs.Cauíaveró naturalis,cúm fitdf terminaí 
ta ad vnunT, ab intrinfeco non habet indiíFerentiam., 
autconnngent iamrícdíblúm ratione impedimenti, 
quia eius adtb Se eíTedus poteft impediíi.^lQuafupí 
poíitadiftinclioneyeftprimaconcluflo.FuturacQní 
ringentia, quseicá^ependent á caufa libera, vt fine 
concurfj eius non fierent: non poííunt determinaté 
in particuUri certó ScinfailibiliteT cognofei vVthabét-
effe in caufis proximis. Propofui conclufionem hoe 
modo , vt extenderen! illam tam ad actu§ liberos efe 
citiué, quám imperatiué j quám etiam ad ompese6 
fcdus,qui inde ex ea fequútur,fiuc féquátur táquám 
á cáufa perfe, fiue tanquam á eaufa per accidens j v t 
eft caufa applicans-Eft enim eadem ratio de his orna 
nibus,dummodohoc ferueturquodefíéausitád** 
pendeant á cauf^jcra ; quód cum illa fierent, & íl« 
ne illa non fierent. Et loquimur de cognitione infah 
libili * Nam per coniefturas probabilifiimas. ben.é 
poíTunt cognofei moraliter loquendo^ vt habent eí* 
fe in fuis caufis:nont*men cognitione certa, infalli? 
bilique; ita vt omnino implieet illifubeífe falfums 
qualiseífedehet ícientiaDei. Quoconftituto pros 
baturconclufío : Nambuiufmodi cauía eft de fe in* 
difftrens & indeterminata ad producendum ^vel 
j non producendum talem effefturmergoknpo&ibtt 
le eft in tali cauíá ínfallibilitereognoici effeftum fus 
i t u íum. Patet confequentia. Nam tune infallibilitef 
: cognoíciturin cauía aliquis ^ ííe&us futurus* quan* 
doinfalUbilitercognOfeiturcauíáj&illacognkainí 
fallibiliter cognofeirur quód illa íe íe expiieauit in 
:iftumeffe&um : íedhoc fecundum repugnatcogs 
mbfci iñfallibiliter in caufa libera vt fie ; nam oppo* 
fitum eft de ratione eius/ciücet quód illa pofita cum 
ómnibus requifiEis poísitageré 8c nonagere ; ergo. 
Confirmatur. Nam eífeftus eognofeitur incau& 
;prouthabet eííe in illa : ergo eífettushabensin cau* 
íá eífe indeterminatum 8cineertum;nó poteft p rout ' 
eftinillájaliter cognoíci . Sedreípondet Durandus2 
quód Deus cognoícendocaufamliberam, velcom 
tirígentem; cognofeit omnia quae polfunt illa detetí 
minare, velnon determina,reivelquaspoííunt¡mpe« 
-dire/Sc nonimpediunt-' Et in cauía libera fie cogí 
nita poteft certó cognofei efTcdus, Nam tam neceíí 
farió íéquiturieffeftus ex cauía contingenti 8c non 
impedita,fieut ex cauíá neceífaria. Sed Ucet hoc poíf 
fit habere locum in cau fis merénaturalibus: non tas 
men in caufa libera, Quia hsec non indiget neceíla* 
rió aliquo determináte illaminíállibilke^neque ind i 
get aliquo impedimento vt non .extatinopus: íed 
ipfaab intriníeco habet vtpofitis ómnibus requiíí» 
tis,ipfa íe determinet ad hoc, vel eiusoppofítum pro 
fúal ibér ta te :ergoquantumcunque auferantur ims 
, pcSimcnta, 8c ponanrur determinatia volúntateme 
quandiu illanon neGefsitatur,íed manet libera 8c ins 
differens;i mpoísibile eft in illa cognoícere aclum fu» 
turum ; doñee íe íe determinet ad aftum : 8c tune 
cognoícctur a^us in íeipfo. Patee antecedensex 
.detinitione caufae liberar, 8c ex ipíaexperientia. N a m 
prgefentato obiedo híc 8c nunc cum eifdem cir s 
cunftantijs, poíTumegoodife , vclamarc; íecluíb 
omnialio.impediente,vel determinante. Allqui dos 
cent, poftédici quód intelleftus detefminat volun* 
tateminfallibiliteradfuum iudicium. Nampofito 
iudicio praflricojquandointelleftus imperat volun: 
tati vt hoc eligat voluntas non poteft non eliges 
re: poteft autem prcccognoíci quód homo exiílens 
híc 8c nunc cum huiufmodi circunftantijs habe? 
bit hoc iudicium in intelledu , 8c in illo cognoícet 
iñfallibiliter a í i um liberum voluntatis , vt in cau« 
fa. Sed contra: Nam hoc eftjmpofsibile, Se eí l de« 
ílruere libertatem.Nam quádo pofito tali iudiciQim 
telledus, voluntas neceflari.ó íequitur il lud; q u K r o , , 
Vcrú pendeat ex libértate voíútatis <$> taleiudiciuru 
ponatur 
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ponamr,vcl non ponaturíSi non: ergo voluntas ahí 
folutc non eft libera. Nam non eft liberum il l i quód 
tale iudicium ponaturj&illo pofito non eft liberum 
illi nó ícqui i l lud . Qüara t ione irrationalc animal no 
eftiiberumjquia prasfentato o b i ^ o Me 8c nunc,na; 
tsjjraliteriudicat eflé fug iendum™! próíequendum, 
indicio ánaturainíixO; 8c poíito tali indicio, appeti* 
tuseius necefsitatur ad íequendú i l l ud . Si auté illud 
iudicium intellcftuspendetex libértate voluntatis: 
•iérgo pendetex prioria£tu Uberoipfiusvoluntatisapí 
phcantis intelleftü adtaleiudiciüformalite^velvirí 
tualiter:ergoqjtale indiciüponaturinintelleftuin'ó 
i poteft fciri,nifi príefeiatur q> a£tusaliusliber ponetur 
in volúnta te : & tune de illo reftabit quomodo cogí 
noícatur.Et fi dicas, q, in alio iudicio intellectus, vel 
in aliqua alia caufa: reditidemargumentum.Etfie, 
velfiftendúcftin aliquo a£tu libero cognitoiri-iudi 
ció neceííariointelIeftus,á quo infallibilitercaufttur: 
& id repugnafvt oftenfum eft. Ve l deueniendü eft 
rad a£feum liberum, qui nullo modo poísit cognofei 
jncauía' .quod eft intentú.Eteonfirmaturhoc. Quia 
voluntasnoftrainaíkibusliberisnunquamdetermií 
natur neceílarió ad aftum per iudicium intelledus, 
nifi inquantum illudiudiciú reeipit v imá priori a£tu 
volútatis,in quo fundatur. Vtpofí tainténtione effis 
cacifinis, fiintelleftusiudiGethocmediumeftene* 
•cefiarium ad finem,nece'ísit3tur voluntas ad ampie» 
i ¿bendum médium illud:nifivelitdeponereintentios 
• nem -finís. rEt ifto modo illa volido medij poífetalí» 
quo modo eognoíciin cauía. Tamen vt ficjinduit 
quandam necefsitatem, ícilicetíuppofitatali cauía: 
tamenquódtal-is cauía fit pone-nda 8c coníeruah.» 
ídavfq; ad cle£tionem, non poteftepgnoící in cauía. 
í^t ideirco abfoluté &;fimplioiter-a^u8líber nonpo; 
eeft in cauía cognof t i .Tándem cooftat^quia cómus 
miter in afti'bus liberis non eftneceftarium iudicium 
in&llíbilirerdet€nninansv,oluntatem:quiaexpcrien 
mdocet q u é d ble '&ñuncpofit is ómnibus íudicijs, 
poíli im agereSc non agere,operari 8c non operan. 
i Secunda-Conclufio. Futura contingentiá , quse 
tantum pendétá caüfísíiaturaliter agentibus&ims 
• p edíbilí bus; cogn ofei i nfailibiliter non poífu nt ka Cút 
b vnacauía contingenter operante 8cimpedibiliter: 
púí íunt tamen certó cognofei cognitototo ordine 
cauí^um-trnural íum. Prima pars eonclu'fíonis proí 
ibatur:NamideTatíone talis cauía eft quód poísitíms 
pedwi j&in hoc confiftit eiuscontingentia: ergo i n 
'tali cauía íbla non eft eertum 8c infaiübile quód efs 
feótus erit. Qu ia quantum eft ex parteillius, poteft 
non eííe:quia poteftimpediri. Secunda pars proba: 
íurfat is ratione Durand ivb i íup rá : Nam ha;c cauía 
-laaturaliter agit: 8c eius contingentiá in hoc tantúm 
confifti^quód poteft impediri.Poteft auté certó ící: 
re,animpedieturnecne. Quiaimpedimentum de* 
•bet eíiíeab alia cauía oceurréte naturalitéragente, v d 
reliftente : Sceoncurfiistalium cáuíarum eftetiáín 
neceííarius,attentototo ordinevniuerfi. VudcjOm» 
toibuspoíitisílleeffeátes necefiarió euenietjlicétcon 
tingenterin ordine ad fuam cauíam p roxímam: ne: 
S.Tho.i.cÓ; que-iftaduopugnát. EthocinfinuatDiuusThom. 
tra Genr. ca. i .contraGentihcap. 6 7. dicens, quód Deus cognoí 
óy.ratióe. 3. feit futura contingentiá cognitiseorum caufis , 8c 
ómnibus qua illas poíTunt impediré. £ t hécc pars nó 
Cooclu . i . 
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habet fpccialem difficultatem. Vcruntaincn fi ¿RU< 
íánaturalis impedibilis poííetá caufa libera detinen 
8c impediri, ne operaretur, vel nc applicarctur ad 
efíeéhim : tune fané effeSus illius caufe non p o f 
íet certó 8cinfallibilitercognoíci. Quianon poílet 
cognoíci an cáuía libera oceurrens, quae impediré 
poteft eífe£tum , vel applieationem cauíie ad agen* 
d u m ; íe determinabit, ve lnon ,ad id impcd i inen í 
t u m prssftandum, vel non : cúm hoe fit i l l i liberum 
Scindifferens. 
S Ed circa primam conclufionem iníufgit difficul Vrget du* tas ex illo Mat th . 11. Y x t ib i Corozain-, vac tibí hium. 
Bethfaida:quia fi in T y r o 8c Sydóne fafta: eííent vir: Mat th . 
tutes, quaefafteeíimtin te , olímincilicio 8c ciñere 
poenitentiamegiílent. VbiChriftuspradicitadum 
liberum futurum in re, íl eííet talis cauía: ergo cog: 
noícebat ilium vt futurum'in cauía. Et explieatur 
• fie: Illa conditionalis, quam dicit Chriftus, eft vera: 
ergo neceííaria: ergo pofito antecedéti,íciíieet quód 
i n T y r o 8cSydóne fierentillsevirtutes;infallibiliter 
. íequeretur effe£tus,ícilieet poen itentía illa: ergo ille ef 
f e á u s erat infallibiliter cognoíeibilis in tali cauía* Sis 
mileeftilludExodi. j^.Nonaecipiesvxoremdefi: pXíij- ^ 
liabuseorum filijstuismepoftquam ipíefuerintfor! 
nicatse,fornicarifaeiant 8cfilios tuos in Deosfuos. 
VbíDeusprísuidensidolatr iKpeceatumin fornica: 
tione cum mulieribus Gentilibus tanquam in eau» 
fa; prohibetcaufam ne íeqUatureífeítus. Simile eft 
quod Ofeas ait.4..cáp.vbi Deusinquit: Super eapita 
montium íacriíicabant, 8c íuper eollesaceendebailt ^ 
thy miamaúdeó fornicabuntur ñlix veftr^, Se fpon: 
feveftrsad^ilterse erunt. Vbiprsediciturefféítusli: 
berin cauía fua.Et t á d e m , fi eífedus líber non poíléc 
cognoíci in caufainón pcífet Deus certó cognoícere 
ventatem conditionalis nunquam ponend<einefle, 
cuiusconíequens penderet ex libero arbitrio; quia 
0 talis coníecutio non erit neeefiaria:coníequensvide; 
tur efie contra praedifta loca faerg Seripture, 8c derbs 
gare aliquid infinitse ícientise Dei . 
A d hanc difncultatern aliqui re ípondent , quód 
aliud eft prseuidere effeftum liberum in paitieulari, 
v t f i i turumincauía ; 8caliudeft prauidcreillumefí 
fedum in confufo Se in cómuni . V t in hominé lapíb 
relifto fuae naturas, infallibiliter prsefeiri poteft quód 
quandíu viuat,alíquando peeeabit : & hoe,in cauía, 
velinrcbellione appetituum. Quia extalicauíavts 
minimum infallibiliter íequitur illeeífedüs incons 
fufo,népe quódaliquandopeceabit . Quód vero pee: 
cabí th ícScnunc , vel tale peccatum intali cauía l i* 
bcraScindifferenri: nonpra íc i tur infallibiliter. Et 
íimili modo dicunt, quód feiri poteft infallibiliter 
fi tali genti Se natiqní habenci tales mores, 8c talia 
naturalia,prcedicetur Euangelium tali modo 8c cum 
talibüsauxiiijsgratix; conuerteturaliqua pars,maior 
•vel minor illius gétis;ncmpe hxc vel illa:8c itá faltem 
repeéiucómunítatisjalíquorun^eritínfiillibíliseóuec 
fio-Et fímili modo pra;cognoíci poífunt in cauía pee 
catacómunitatisírrcómuni,NaminfallibiIeeftq>ho 
mines viuentesindeliciis,eumtalibusoeGafionibus, 
& c . aliquando peccabunt: licét non fit infalíibile 
qUQ 
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quo p a n d o temporis,vel in quo hominc, aut in quo 
pcccato determinóte í lunpto .EtGlicuntqjConcluí io 
primadnobispropoíl ta , procedit deeíFcítu libero 
determinatéfumptojvcpatetcxtenoreeiusilocaves 
ró alienta inteiliiTÍDoíTunc alio modo. Veruntamé 
quamuis i ngen io ía íít h « c íbIurio;nobis tamen non 
probácur.Quoniam Chriílos habuit nocitiam futu* 
fbratn per ícientiá infaíam diftincbam,qua: repreíen 
tabat anima: Chrifti omnesresfuturas íecundú oms 
nes conditiones, & efnciebat certitudinem de Omni 
bus rei accidetibus; náad exadam gubernatioiié oC 
prouidentiáfntur'jrú,requirebatur in Chriílo exada 
eorúcogni t io : íedanima Chr i í l iprouidebat& gu: 
bernabat omniafutura:ergo,Scc4 Coníirmatur. Spe; 
ciesinfüfe animee Chrifti erátexépIatseáDiumaefí 
íentiatergó ficutdiuinaeíTentiajvnacú íirjreprcefenf 
tat pretérita & futura & pradeniia no t a n t ú m íceuns 
dum íubí tánt iam, íed etiáfecundú codirioner, acci: 
détáles-,itaeod¿modo repríeíentabunt fpecies infuí 
fe Chrifti futurajpn-eteritajScprseíentia. Aiioqui anis 
maChrifti no haberet certa & euidente noritiam fus 
turorú:íedtantúmodocóiecVura!é, autprobabilem, 
& errori expoíítam. 5rVnde,alíj Theologi dixérunt, 
•j quádo aíiquis eífedusliber prasdicitur in cauía,no 
n prxdicitur nifiquiacaufevcheméterinclinantadilí 
I lum efFe£tú:Scquoniá{acraScnpturaloquiturdeho 
/ minibus, loquituret iámorehoininú,quihuiuírno; 
dietfeflrus moraliter Se regulariter euenientesabíbs 
lutévocátfuturos.Etadid íigniHcandújin fimilibus 
locutionibus additur particula, forte: vt Matth. 11. 
poft citata verba additur: E t t u Capharnaü nunejuid 
víq; ad ccelum exaltaberis^/fq; in infonü deícendes; 
quiafi in Sodomis fadíefuiííentvirtutes, qu e^fac^ se 
funtin ce; forte manílílentvíqi in hunc diem.Ecíimi 
íitef Esechiei. i .dicitur: Loquéris v erba mea ad eosj, 
í í forte audiantjS: quieícant. VbiHieron.aitjparticu 
íam (forcé) (iepe addi in (acra Scriptura, vt oftendaí 
turhominisl iberñ arbitrium.Idern habetTheopbila 
ftusLuc. xo. VideGregor iü homil. 9. inEzechiel. 
^Catgrú>quod ego (entio eft} q, omniaillacertó cogs 
norcebat Chriitus; quia pertinebant ad eius ftatum: 
& ob id Deusinfundebat animx Chrifti feiétiam ím 
fufam, perquamcognoícebatcer tó &infallibilitee 
fiituracontingentia. NamíxDeus Prophetis dedit 
eerram &: infallibílem cognitionédefuturiscontins 
gctibus per diuinam reuclationem: ícquitur ^ cum 
hsec (ciencia infuía animg Chrifti fe extendat ad cogí 
no íc e n da o m n i a quf inn otefe unt h o m inibus p er dís 
uinam KÜelat ionem, ^» etiam íc extendit ad cognoí 
ícédafutura cÓtingétia.Quod íl dicas: Illa futura eos 
t ingétia^utcognoícúturiníejautin fuiscaufisí RCJ 
rpódetur,cb datur aliud mediú jCjKOgnófcunturper 
f euelationé Dei^qui hice ceríó & infaUibiliter cogno 
fcit-Praiíertim q, hsec fdetia infuía Chíifti fuit exépla 
ta á diuina eísétia 8c fciétia,8c eft ordinis diuini :& id 
circo íe extendit ad futura cotingentia repr^íentan: 
I da^cut & ipfa diuina feientia. Rurfus, Deus potuit reuelarc caufas futurorum contingentium anima; Chrifti, 8: quorundam etiam pofsibilium, qus forét 
í í alitef de fafto res coftítuerentur.Et quoniam Deus 
potuit reueíareiftas caufas animas Chrift i , qusequái 
uis in íe eííent indeterminatse, tamen qmDeusjpfe^ 
- nouitforedetcrminandas^Schácckterminationere* 
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uélauit anims Chriftiúdeó ea potuit predicere Cbri 
ftus,& prsedicébat. Tandealiqui dicunt ,dicipoí le 
cji ille eífedus po?nitentiíe non pr^cognofcebatur á 
Chrifto tantum in caufaparnculari,quseeftliberum 
arbitriü : fed potifsiméin^ratiaDeúmjaeeftefhcax-
ad praueniendum8cefí^oter mou^ncnímit lSiru} 
arbitriumad aíiquem a í t u m . Sedhcec íblutio tan.-I 
gi t magnam difficültatem diííerendam quceft. 19 / 
art.S.Sc.q. i z .art.^-Scq. 2 5 .are. j . 
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VtrmiíDeus cog?íofcat emmtiaíiliai J 
P Rima Conelufio.Deus cognoícit cmnia eriuní tiabilia qüf nos fórmamus.5 Secúda Conclufio, 
Deus non cognoícitenuntiabilia per raodum coms 
poutionisSc diuiííonisiíed vnied & ílmplici incuitUí 
A % r i c v L F S x r . 
Vtrumfáentid íDeijít liamhilist 
Oncluf ioDiuiThom^ef tnegát iua . 
CLVAESTIO VNICA; 
J^trümfeientia iñjionis pojsit auverits* 
Opariarif 
R ticuli huius materia gráuis eft. De 
quaTheologi in. 1.d. ^ 9. D . Tho. de 
l Veritate.q. í .ar. 15. Et principio quf* 
' ftio hsee intelligi poteft dere,qu£e e í t 
(ciencia Dei:&: de hacjeertiísimé cora 
ftat eííe omnino in uafiabilém 8c immutabilemjquia 
eftipíaeífcntiadiuinai Altero modo poteft intelligi 
de feiencia D ^ t feientia eft, id eft vt dicit habitudu 
né Se reípeOrum ad feibilia: 5c fie ícientia Dci diftins 
guiturin feientiam fimplicisintclligecias qua otnnia 
cognofeuntur etiá pofsibilia, 8c in feientiam viflonis 
qua folú cognofeuntur quasfutura funt,vel fuerunt, 
vcleontinenturinaliquatéporisdiíFerentia. Q u p d í l 
loquamur de feiétia fimplieis incelligenci£e: plané c5* 
ftacillíeíTeprorfus inuariabilem, neq;augeripoííé,-
neq-, miñui; neq; po í le eciá Deum perilla feientia feis 
replura aut paucioraquámfeiuit; ñeque poífe feire 
a l iqu idqupdpr iúsnoncognouer i t . Nam profeso 
í í perilla feientia Deus nóuic omnia poísfbiliá: facis 
colligitur nihií eíle,neq;eí!e poíTe.qcf Deas non feiat 
per illa fcientiiVnde cótfouerfia eft de feientia viíío. 
nis,qüá folú cognofcütur ea,quf in aliqua ceporis d i f 
ferétiacóiinénCuf.HEtratiodubicadieft. Quia Deus 
poteftfacereplura^faaur^eftsergopoceftícirepluí 
ra quá feit ícictia viííonis.Patet cóíequentia. Si Deus 
de fáíto produceret plura q,íá£l:ur9 eft,de fafto feiret 
plura quá ícic:¿rgoíi poteft faceré plura quá eft fadu , . ^ 
rus,pótfcirepluraquáfcit.1¡Seeúdoarguicur,8cofté 15601111 um* 
do feiétiá viflonis eífe váriabUúNá obiefta íeiétice di^ 
uinse 
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uinc- ílmt variabiliaJ& de fa&o variátunergo ipfa fcié 
l i a ü e i e í l variabiüs 3 & de fa&o variatur ad vafiatio: 
néobleñaru-Antecedensef tmanifer tú . Quoniális 
bcra Se contingcntia, quas & variantur & íunt v aria: 
bilÍ3}rantobieá:aclir.in^{cienti^. Ccíequcntiaveró 
probatur. Quia obieílü diuinee ícíétise debet eííe i l l i 
adsquatú,cnro venías cófiftatin adsequationerei ad 
intelledú. Quapropter fi variato obiefto nó variatur 
etiá Ícientiaiplius;n5 rnanet adsequatio:^ cóíequen 
ter neceííe eífet diperejaut ^ diuina feiétia poteft eílc 
faifa, quod impiú eíl aíieuerare: avir q> ad variationé 
obiedi, fimiiiter feiétia ipfa diuina variatur. Et aperia 
mus claritatis gracia vé hanc exéplo.Deus ícit me nuc 
fcribere:igiturtráf3S:afcriptura& me nó feribétejaut 
manet illa feientia Dei 8c il lud iudiciú quo iudicabat 
me rcribere,aut noníSi maner.ergo eíl falfajquia ego 
iá non fcribo.Si vero nSmanet-.íequiturqjiáeíl muta 
ta & variata feiétia Dei.Patet cófequétia. Ná í l eílent 
d ú o quáta cequaliaiíí vnú illorú variaretur in quatitas 
tejiió poílet manere^qualitas ,n i f i et iáal iudquantú 
variaretur: íed inter ícientia qua De9 feit me feribere, 
& inter p í fen te ícripturá eíl vera ad^quatiojquiáilla 
fciétiaDeieílvera:igituríivariaturobie¿lú huí9 ícié 
tías diuinse, neceífe eíl vt etiá varietur feiétia; alioqui 
inter illa ada^quatio manerenópoííetngituríicutícié 
tia nf a variatur ad variationé obiecli,ita etiá 8c feiétia 
DeuN á Tublaro vno relatiiio,tollitur aliud: ergo etia 
variato vno,variatur aliud'.fed feiétia refertur ad feibi 
le, 8 c quse á Deo fciütur, ílmt variabili^ 8c poífunt nó 
efíe:erg-o neceííe eft vt varietur íciétia illarü rerum:8c 
confequéter feiétia Dei eíl variabilis quoad ea quee ca 
dü t fub íciétia Dei.HlTeitió. Deus ante Inearnationé 
fciuit C M í l ü naíciturú: fed poíl Chri í lú iá natu, nó 
feit illú naíciturüjnam íciétia eíl verorú,Chriílú vero 
nafeiturú efie modo eílfalfüm:ergo De9 nefeitré ali; 
qua quápriús1 fciuit.^Etcóíirmatur.Ná Deus modo 
feit Antichriílú naíciturú, qué iam natú nefeit naícú 
turú:ergo poteíl Deus nefeire qcf feit. Etijfdé argus 
métis é cóueríb propoílt is , probatur Deú poífe feire 
qctneícit.Ná nunc Deus feit Chriílú natú eííe,quod 
tamc neíciebat ante ipíi9 natiuitaté:er£o,&c.^ Quar 
tó arguitur. Deus poteíl nó faceré qcmeit: ergo pos 
teíl nó íeire qd'feit. Cóíequétia eíl nota. Quia quide 
^.d facit/cit íciétia praftiea. Antecedes probat.Deus 
in ordine ad ea quae funt extra ipfüm, eíl agés liberú, 
§C agens á propoíito 8c volútate: ergo de quolibet ve 
rú eíl dicere, q> Deus poteíl illud faceré 8c non facit. 
Nápotéticerationalesvalét adoppoíita.U Quintó ar 
guitur.Deuspót faceré qd' nó facit;8c pót plura faceré 
quá fecit: ergo pqt feire qct no feit, 8c plura feire qua 
feiMÍ Sexto arguitur. Deus nó neceííarió vultrem ali 
quá fore,aut non fore;íed liberé:ergo non neceíTarió 
feit ré illáfore, aüt nó forerergo poteíl feire qct neícit, 
8c neíeire quod ícit. Anteeedés patet.QuiaDeuslibe 
ré Se non neceííarió vult aliaá íe. Cóíequentiapatet. 
Qupniáfóentia Dei pra£liea 8c eífeéliua rerum pen; 
Septimqm, .deEexIibertatePei.^Septimó.Deusfcitíefaílurum 
quiclquid de fació faéturus eft, 8c neícit fe fadurum 
quod non fiíluruseft-.íed Deus poteíl faceré quod 
ríonfaciet, 8c poteíl nó faceré quod faciet: ergo po; 
t e á feire quod ne!cit,8c neíeire quod feic. 
Inhocdubio Silueíl.in Confíato. q. 1 ^ ..ar. 1 cj.tei 
net mirabilem fentétiam.AíIerk emmjquod Dei vo* 







lútas ineisrebusquasDeus intempore fafturus eft, 
non fuít ab Eterno determjnataad vnumdioc eíl;ad 
vnath contradiñionis psrtem. Et coníequenter dos 
cet^Deivoluntasfuí t l ibera ádvtráq;contradiólioí 
nis partem, 8c quod eíl libera quandiu res pendet in 
futurumútajquódpofsitproducere j velnonprodu: 1 
cererem non folüin fenfu diuiíb, verun-.etiamin íen 
íú compofito.Huius íenrentuefundamentum eíl,^» 
Deus non habetvoluntatem determinatam produ: 
cendiremjniíí ininftantiin quo res ipfaproclucitün 
quodfané non eíl propterimperfeftioné diuina; vos 
luntatis,íed propterperfeclionempodús. Quiafems 
perseqaaliter poteíl in v t rumqueoppoí i to rum, nis 
fi vnú illorum ponatur in eííe in tépore. Quod í l oh* 
ijciasjDeusab Eterno decreuitquxin tempere futu* 
ra eranf.íed Kternitas antecedit omnem durationem 
& omne tépus:ergo falfó dicitur,Deum non habere 
voluntatem determinatam producendirem,ni{i pro 
eoíní lát i temporis inquoproducitur . RefpódetSib 
uefter, 5» quando Theologi dicunt c£> Deus ab seters 
no decreuit qujein tempore futura erant: illud quidé 
noni táe í laec ip iendum , quaíi Dei voluntas fuerit 
abseternodeterminataadvnúoppoí l torum; ñafie, 
non poííetvelleoppoíitum fine mutadone f u i : fed 
quod diuina voluntas in íeternitace decreuit eaquae 
funtin tempore facienda.Quamtamédeterminatioí 
nem fuáe voluntatis, Deus non habet niíl pro illo ins 
í lanti 8c in illo inílanti^quo res producitur in tempoj 
re.Etquoniamhuic inílanticoexiílitKternitas:idcir 
co Deus dicitur in jeternitate 8c ab eterno decreuifie 
qusefutura erant in tempore.Si iterum vrgeas, Ergo 
Deus vult aliquid de nouo quod priús non voluit: re 
fpondetnegandoconíequent iam. Nam Deus ante 
il lud inílans neq; voluít,neq; nó voluit: íed liber erat 
advolendumScnonvolendum.Quam tamen liber 
tatem non habet quando a6luvult:quiaomne quod 
eíl ,quando eíl neceííe eíl eííe.Si ruríiisobijcias,Ergo 
diuina voluntas íaltem tranfibit de potentía ad a&ú. 
Quod probo. Quia ante i l lud in í lans , in quo Deus 
produeit ré extrafé,Deüs erat potétia volcns:quiano 
a&uvulc,nifi cúm produeit. Quod fí Deus tranfíret 
de potentia ad a6i:ú,Deus mutareturñd enim impop 
tat exitus de potétia ad aftum. Cui obieSioni oceur 
rit Silueíl.negando íequelam.Qu» tamen eííet con; 
cedenda, í iDeus in vnoiní lant i éffet potentia vos 
lés,Sc in altero inílanti eílet a£lu nolens: íícut in no< 
bis eontingit. A t Deus vtrumq; habet in vno 8c eos 
dem iní lant i , quod e í l nunc seternitatis: quod íané 
vnum 8c fimpliciísimum cúm fit, virtualitercótinet 
omnetempus 8c omne nunc temporis. Rurfus dos 
cet,c£ exitus de potentia ad aélum importat mutatio 
nem quádo id efficitur per dúo n ú c ; in quorú primo 
res eíl in potét!a,in í ec ido vero e í l in aclu. Si veió id 
fíat per vnú Se ideminí lás^uodfquiuale t ómnibus 
, inílátibustéporis:íecusprotedóeíl.Tandem,íiobijí 
ciasjímpofsibiieeílqj voluntas pro eodem inílanti 
quo vult aliquícljVelit aliudjautei9 oppofitú;fed núc 
jeternitatis eft vnicú 8c iridiuifíbfle: ergo impoísibiie 
eíl,vt pro eodé núcDeus veiit Se non veiit.Keípódet 
Silueíl.negando éonféquentiam. Quia cúm inílans 
íeternitatis íit vnum tantúm:í: pro eod¿ in ílanti diui 
navolütasnóhaberet libértate 8c facúltate invtrúq; 
oppüíkorújnunquam illam haberet. En eandidele: 
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ao^ualkerSc cuucl íentiat Silueft. inre'hac, addeí 
fendendarn ímmutabilitátem diuinK fcienti^.Verü 
eiusíé'ncentiapluracontinct Scfalfa &errof¡ píoxis 
maiquanifententianiinfrámipagnati infumus. 
Álij Theologi doccnc, 9?ícientiaviiíonis porefl: 
augfí i ,^: poteil min.ui: & cóíéqneter<£ Deus modo 
" aliquidfcitqct neícicbat: & pofie Deú nefcirequod 
íciuicjetiam afirman?. Huius íentétie videtur eíls D ; 
Bona.in. 1 .d. 5 f,.q. \ -Si Dura.q. 1. & AHgidius. q. 1. 
& . x .&Gabri. in. i . d . j p.q.vnica.S.Th.in hoc ar.íblu 
tiene ad fecunda áaottty ex hoc q? Deas pof eít plu 
ra £icere.quám facit vnó'íequitur q> poteft pkira ícire 
quá fcittnitihoc reférat ad kientiá viiíonis. Et in pros 
gre ífu huí tis Toiutionis tádé videtur doeuií íeD.Tho. 
o?Deuspotcíl- íeirealiquáreiijfcientiaviííohisjquá 
non íciuit per eádem ícientia viiíonis; & q> poteft nó 
rcirealiquáTem,quaíciüitpere?.ndem fciitiam.Non 
Carné con cedí tq> Deus íciat de fado aliquá rem , quá 
priús nefciuit feictia viiíonis: neqvconcedit; q> Deus 
nefciátquod priüifciuiE.aut pofsitfeire piuraqua 
fciuií.Etfoíutioneadtertiñ docet,^, hscpropoiitio 
n o n e í l vera, Quidquid Deusfciuit, ícít; íi referatur 
, ad enútiabilia. Namabícjjvariatidne diuinceíeienri^ 
iieri poteit^q. íciat Deus aliquod enúciabile quádoí 
Grego. A n . q^eiíevcrüSíquandoq;eííéfalfum.«¡[Grego. Ar im. 
in . 1 .d. 5 9.q.vnica ar. 1 .conclu. D. Bona.in. i .d-
^ 9.ar.í.q. j .docent, q. loquedo de enútiabilibus, no 
poílunt p!ura eííe ícita á Deo quáfuére.Er eorú ratio 
eft^quiatot enúriabinafuntvera,quotfunt falfí;ne> 
q; in vnb tépore poflunt plura efíe vera,quá in altero. 
Qcuiniam cuiuuibetcótradidionisjvrjaparsíemper 
eliveraSc altera falla: Scex coníequsnti non funtin 
aliquo tepore plura feita, q i t l i n iilio.Si vero iermo fie 
de rebus,concedit D . Bona. q? Deus poteft ícire plu; 
ra qu im fcit.Qviia poteíi: plurafacere quáfacitr&ont. 
niaqu3epotei'tnieere,poteiT:ícife. Q u o d í í obijeias, 
ex hoc íequi Dei feientia augeri póí le; poftquá I3eus 
plurapoteft fcirequáfcií:negatconíéquétiam.Quo: 
niaaugeri, eft procederé á paucioribus ad plura feiéí 
da:& irn poísibile eít cb Deus priús íciuerit pauciora, 
& deinele plura. Quia hoc cóílicueret mutabilitatem 
in fciétiadiuina.Quodíí roges,Qun ígitur pa£i:oDe9 
poteft feire plura quám ícití R.eípódetur,q, Deus pos 
tuitab seterno volútatem fuá determinare adfaciení 
dum pleraq; & multó plura: Se ita potuit ab aeterno 
etiam feire multó plura^quám íciuit ab Kterno. 
Ve qusefeioné hanc aperiatnus & explicemus,ob 
íeruare oportet ^ tempusin quo res aliquaeft fub 
aliqua difpoíítione; aliteríebabet ad cognit ionéno: 
íi:rá,&: aliter ad cognitionem Dei. Ná ad noftrá cogí 
nitioné fe habet ranqua ád rem ííib tépore ex i f tétem. 
Nam quandodico, Sciomelegere;denotaturmeleí1 
gere in eodé tempore,in que eft iudiciú, quo etiá iu; 
dicomelegere.Etquandoiudico AdáfuiíTejdenotas 
tur tépus in quo fuit Ada, prgterijfle reípeftu téporis 
in quo eít hoc iudiciü.Similiter ecia, quando indico 
Antichriftü fore,denotatur tépus Antichrifti eífefus 
turü,reípe'5tu téporis in quo eft hoc iudiciú. A tq ; itá 
patet qualiter tépus in quo res eft fub aliqua difpofts 
t ione,G5paraturádn0ftrácognitionem, táquamad 
rem íub téporeexiftenté. A t vero ad diuinam cognií 
tioné non coparatur tanqua ad re fub tépore conten 
tá:íedpotiústanquaadi'emexifterií:€m Ítipra omne 
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tempusjS: tanquam ad rem etetnitate menfuratam. 
Qaae aeternitas adeft cuilibet diíTírrentiís t empor i l 
& coexiftit Íemper ó m n i b u s q u s fiurit iriquacunq; 
téporis difTerentia.Etidcirco ad variatione'm obiefti, 
neceife eft cognitioné noítram variad jí í petmanere 
debetveraiilacognitio: eetcrü neceflé non eft v tad 
variacioncmobie£tivarieturícientiaDeií Narní ícuí 
Deus ab aetema feit >& íaui t me legere pro hoc teni; 
poreñtá ab a»terno fciuir^me non legere pro alio tenis 
pore. Ethacrat ioneDeuscognofci trerú varietateni 
abfq; aliqua fui variationc Se mutatione.Itaq; cu De9 
ab alterno nouerit Se viderirre1; oes íub quacun(];loí 
ci Setemporisdifpoíítione: fitconíequens vtDeus 
ab xterno nouerit Chrif tum; verbi gratia pro tali té* 
pore nafeiturum, & nafci pro talijSs naium pro alio 
tempore;Gcutipfe decreuit Se prsdifiiniuit. V n d e 
Lhrifto ñ a t o p ó feit Deus aliquid quod priús neíeieí 
bat: autnefeit modo al;quid,quod priús fciuit. Quja 
Deus in sttrnitate fuá n ouit Se fciuit natiuitaté Chri 
fti pr^teriram, proeo tempore quo eras prceterita; 8c 
prceíéntem pro eo tempore, quo eft pnefens; Sefutus 
ram pro eo tepore^ruo erat futura: fiquidem sterni; 
tasjqua diurna cognitio menfuratür, neceífarió coe-
xif t i t ómnibus tempomm diíferentijs^f Secundó ad N b t a . i í 
uerfe,quóddupliciter poteft fciétiavariari.Vno ríiofc 
do,ex parte éognoícentis: altero modo, éx parte reí 
cognit^.Etex paíterei.cognifíe,vanaturquidem fcié 
tia fecúdum verkatem Sefalficáté.Quoniam eodem 
indicio Se eadem opinione manente : ííresipía mus 
tatur,iudicium illud eritfalfum,quod priús erátverú. 
Si vero iermo fit defcientia ex parte cognofcentis:m 
bus modis variad póteft.Primójquoad ipíam feiétiá: 
íecundó,quantú ad aclum íciencíi: Se tertió,quátúm 
admodum feiéndi.- Ettuncquidem variaturquoad 
ipíam fcienciá;quando de nouoacquiritur ,8e totalis 
ter acquirkur;quia priús nó erat in fubiefto: vel quas 
do perditur Se diísipatuf feientia illiusobiefti, cuius 
antea íciétia pof idebarur á iciente. Et penes hoc atte 
ditur generado Se corruptiofeietif; Se eius áugmení 
t i im,veldecrementú:quantüadexteníionéfcibil iu: 
Se nó quantú ad inteni íoné. Variaturfecúdó íciéfia 
quátú ad modú feiédi; oh id q? aliquádo clari9 Se per* 
feftiús aliquid cog.nufckur, quá antea cognoíeebaí -
rur ^ Qupd fane procedit,vel ex diuerfítate medij;q,a 
priús eognoíeebatur per Hiediííprobabile,pofteaveí 
rópermediúdemonftrat iüuívelprocedi texvi&prg 9 
ftantiaintelledus. Náquipraeftátiori ingenio prf dis 
tuseftieandécócluííoné peridera mediú meliúsins 
telligk Se acutiús penetrat. T a n d é , ícientiavariatut 
quantú ad aftioné íciendi; vel quia qúisaí iu cóíídeí. 
rat qd' priús nó conííderabat: vel quia procedit ab ha* 
bi tuádaftú:yelquoniánuncintel l igi tvnum,poftea 
veró al iud:velquiaabvñodifeurri t inaliud. 
C^ibus itá prxiibatis Se eóftitutisjeft prima coclu CoñcIu,i¿ 
í ío .Quocunq;modo cóíldereturrerú cóntingétia,va 
vietas rerúnóredúdatindiuináícientiántávidelieet , 
vt variatis illis varietur fciétiaDei. Hanc concluííone 
tenetD. Aug . 15.deTrinitate cy .vbi ÍIcaif.Deus ÍÍU 
pientia íua nouit ómniafitá vt neq; quee dieuntur pr^ 
terita, ibi prsetereant; neq; eaquíe dicuntur ibifutuí 
raíquaií define expeéíentur vt veniant: fed Se praetes 
rita Se futura eum preeíentibus, funt cunéla praefen? ' 
tia¿Cüm igiturDeus ex fentétia Aug .nó minus neq-
aliter 
] 
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alitercognofcatprísteritaiquámprcerantia: íequitur 
quód rebus variatis íecundam efle > vel quia de non 
efie tranfíérütad efíe,veÍ de eííe ad non eíTejnullaob 
idredundetin rcienriam Dei variado, Etcapite. 15. 
ínquit Augiift inus: Vniuerfas creaturas tá fpirituaí 
les quá corporaies, non quiafuntj ideo nouit Deus: 
íeu ideo íunt^quía nouit. Non enim nefciuitquaefxie 
rat creati.iri^s. Quia ergolciúitjcreauir.non quia crea: 
uit/ciuitrneq; alicer ea íciuit creata^quá creanda. No 
enim eius fapiétias aiiqüid acceísit ex eis: íed illis exú 
ftentibus;íiciitoportebatj& quando oportebat jiíla 
máíitvterar.ItarcriptumeftEccleíiaf] 15 . Antequá 
£rearentur50!rinianotaflintilIi:&porrquamcóíiim 
matarunt.Etrurfus: Non alicer antequam crearétur, 
&pof tquñm confLimmatafuntjnotafuntei. E t h u í 
ius rei cauíam aísignat D-Auguftinus.QiUain mira 
bi l i illius natura diuinee íimplicitate, non cft aliud ef 
íe quám íapere; íed quod eíl rapere,hoc eft & eíle.Er 
g o c ú m inteliigere Dei ílt eííe Dei :adhocvt Deus 
perfeete res cognoícatj no ncceííe habet vtres deten 
minenrur per aduale eíle. Ac proinde íiue res íint cú 
antea non fuerint; íiue non fintjPoftquáfuérunKni 
h i l accrefcicdiuinsíciétitíCj nihilq;minuiturinipla, 
& in. nullo variatur.Ex quibus omnibusjcauía, qu e^ 
adducitura Theologis inprobatioriem cÓclufionis 
propQjfita:jli2ec eíle íblet.Deus vt perfedé & comple» 
técognoíca t res , non eftneceífevtpriús resdeterí 
minentur peraftualeeííe; 8cob idquandorestrans 
leuncdenoneíIeadeíTe, non aliter Deo notíefunt 
quá priuEtíed huiuíiT.odi variatio rcrumjquares oriú 
tur & occidunr;-non attenditur íecundum quans 
titaten^íed íecundum eíTe aftualis exiftétia: ergova 
natis iilis íecundú eííe, quia incipiút 8c defínút efíej 
millaíequicurin diurnafcientia variatio. Hocdix i t 
lacobus. i.cap.dicenstApudquemnonefttranfmu 
tatio,neq; v iciísitudinis obumbratio.Prf terea períua 
detur conciufio ; Deus prsedifíiniuit omnia qusefus 
tura funt 8c €runt,8c omnes modos contingétiasy&s 
obidprimómtelligitut1 Deus hgc omnia cognouin 
fe,quia ipíe it¿ decreumergo variatio rerum 8c cótin» 
genna á Deo ííc volita, non facit varietatem in diuU 
na ícientia • Quin potiús fi omnisvarietas Scconriní 
gentiaprocedit ex diuino decreto: cúm taliscontins 
gentiainrcbusconftituatur, magis íequiturinfallií 
bilitasdiuim decreti 8c diuins fcientia;, qusebéec dis 
rpofuitjíciuitjSc produxit.Tertió períuadetur: Quia 
Deus eognofcit omnia per fuum eííe; nam cúm eíle 
Peicauíal i£er&emincnter cpnt ineatomneeí íe , íe : 
quirur q. repríeíentac omne eííe; ac proinde íeipfum 
in íeipfo primó intelligatjcreaturas vero íecúdarióier 
go qualifcunq', ík variatio in creaturis,non redundas 
bit in í cientiam diuinám.Patet coníequentia. Quia 
modus fciendi- fumituf ex obiefto principali, 8c ex 
eoquod fcitur per fe primó: non autem ex coquod 
ícitur per ie íecundó. 
Secunda ConcluíTo. SententiaSilueílrifalíáeíl, 
& concinecintolerabilem crrorem;in eo quod docer, 
Deumnonhabere voluntatem determinatampro: 
clucendiresm tempere; niíí folúm in eo inftantí,in: 
qao res ipía produciíur. Q u i authortollit proculdus 
bioDei pr.Tdifrmidonem;8c Deum íacitignorátem, 
qui ab aíterno non pnedifnniuitqLi^futuraerantíne 
que apudfe íisátuií.Qiwpropter pugaat fentétiahsc 1 
fuper f . f . <D. Tho. 
cum íacris literis-Nam ad Ephefo.inquit Paulus:Eleí 
g i t nos in ipíb ante mundi conñ i tu t ionem.Quá ele--
¿Honcm 8c volútatcm PaulusinquitDeum habuif; 
í e , non pro illo inílanti temporis, pro quo íálui fadi 
funt eledi; íed ante omnia témpora 8c fecula: ergo 
errónea eft Silueftriíéntentia, quasaílcuerat Dcum 
nonhabuiífevoluntatemdecerrainatam dandiglo* 
riam beatis^ili in illo inftanti , in quo migrátab hac 
lucerquod eft primum inftans íalutis,8c pnmum n á 
eííevitse. ltaq;Paulusdocethomines fuiíle eledos 
ad beatitudinem ab £eterno,an te rerum omnium c ó : 
ditionem. Silueft.auté miíeiré lapfus,dicit Deum no 
praedeftinare quemquamanteilludinftans, inquo 
quis moritur in gratia: quia aliás credit quód non ef/ 
íet Deoliberum príedeftinarehomines, autnon pres 
deftinare. Sed aperté pugnat fentétia huius hominis 
cum Paulo, vt iamretul imus. Item:Pra:diaiones, 
prophetiíe,8cvaticiniaProphetarum;vel erantvera: 
vel noníDici autem no poteft quód vera non eílent; 
alias Deus veraxnó eííet in oreProphetarum: igitur 
vera erant omnino.Sed profesó vera non eííent, niíí ! 
caquasprsdicebantureí lentcertóeuentura. Etrurs 
fus,non certó euenirent, niíiá Deo foret ftatutum 
vt euenirent: ergó antequam ad extraproducerétur, 
ST^éoíunt difnnitajatq-, volita: igitur ad faluandain 
immutabilitaté diuinse ícientice,non ncceííe eft coní 
fugereadindeterminationemdiuiníe prcedifnnitioí 
nis 8cvoluntatis.PmereajIeremis. 3 1. legimus: Ta 
charitateperpetua dilexi te^propterea attraxi te miícs 
rans. En traftio faftafuitin tempore: voluntastas 
men trahendi in Deo non fuit noua, fcilicet pro illo 
inftanti in quo quis trahitur; íédfai ts ternavt tef ta ; 
turipíe Deus.Ad hiEc: Deus nouit abeeternofutura -s 
contingéntiaícientiaviíionis:íed ícientiavifíonis fes I 
quiturdeterminatipnem diuinsevolütatis;ergo,8cc.» 
Rurfus:Pauli!is ad T i t u m, 1. teftatur íeternam beatis 
tudinem hominibus eííeab Eeterno prsparatam 8c 
prf ordinatam,ÍÍc dicens:ln fpem v i t^ cetern3e,quani 
promi í i tqu inon mentiturDeus, ante témpora fe« 
cuíaria:íedhuiufmodipra2ordinatio includit deter* 
minatam voluntatem conferédi falutem: ergo Deus 
ar^teilludinftans temporis, quo quis íalutem coníe* 
quiturjiamapudíeipíimiftatuitjvoluit , 8cdecreuic 
quod poftea in tepore i i t . Praeterea: Deus eft immue 
tabilis:crgo quidquid Deus volui t , íemper voluit 8c 
a6tu voluit.Antecedespatet,exilló:Ego Deus, 8c no 
mutor;8c lacobi, 1. Apud quem n ó eft tran ílnutatio, 
neq; viciísitudinis obumbrario. Patet confequentia. 
Quia alioqui fi modo voluiííét Deus quod antea no 
yoluitnequedecreuit; aliter íe haberet n u n e q u á m 
priús:8ctraní)retdep0tennaad a¿ lum,nouamq; ha 
beretvolitionetT^quodeftimpoísibilerergo, 8cc. Ité 
períuadetunNam diuina voluntas nó folúm in xten 
nitate, verumetiamabseternoeftdeterminataadal 
terarn partermergo faifa eft íententia Silueftri. Con» 
lequentiaeft euidenS. Antecedens probatur.Deus 
nunquarafuitfcíens in potentiaeííentiali, autaccis 
dentali;íed íemper fuit aótufeiens: ergo íemper fuit 
achí volens.Patet confequentia. Quia fcientia VÍÍIOJ 
nisíéquitur determinationem diuinse voluntatis: ers 
go fi Deus íemper eft afta feiens qu^in tempore-Su 
ciendafunc; íequicurquoddiuina volunrasadhsc 
cackmefííciendaab eterno fueritdstermin ata. P01 
ftremó 
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ftremó:Deivolit¡o eft totáíimulrergo volitio exiftés 
tiíe aftualis cuiufcunque rei, non incipiteffe in Deo 
pro illoinftantiin quo resproducitur;íed íémpcrfuit 
in Deo pro tota eius aternitate. Antecedens patet. 
Quia o mnis aftio Dei méfuratur íeternitateiíed seiers 
nitas eft tota íirnuhergo 8c ipía adío Dei interna.Saí 
ne, actio DeieftíubftantiaDeiieíTeautemdiuinum 
t o t u m e f t í l m u l : ergo íimiliter omnis aftio Dei eft 
tocaílmul. Exquoí iccol l igo argumentum: Volis 
tío Dei eft tota fimuhergo pro vno Se eodem inftan: 
t i fe extendit ad omnia volita: ergo non vül tvnuni 
priús 8c alcerum pofteriús3ícd ftmul omniaiatéxiftéí 
^ tiasrerumproducendarum non íunt omnesfimul: 
\ ergo proilloinftáfntiin quo reseftproduci:a,noniní 
I cipit eíle volitaífed antea fuit volita. Alias nó eííet to.* 
' ta fimul volitio Dei. Dehac CÓcluííonelege qua; inj 
fraícripíímus.q.i j.dediuinaprsdeftinationeart. 7. 
€ontraSilueft.vbireperiesplurima argumenta 8c fo: 
lutiones, quee pro noftra íencentia militanc contra 
: Silueft. 
Conclu.j. ! TertiaConclufio. ScientiaDeinoneftvaríabilis 
fécunduni augmentum, autdecremcntum : itain 
quam,vtDeusacquiratcognitionem alicuius obies 
á i ,cuius antea ícientiá non habebat;8c fimilicer feiéí 
tiam rei quam priús nouerat, amittat. Rurfus^iqina 
ícientia itainuariabiliseft,vt de verainfalíameómuí 
tarinonpo(sit;etiam quantumadea qusefubdiuina 
ícientia comprehenduntur.Prior pars huius conclu* 
fíonisprobatur: Nam duplexirt Deo ícientiareperi* 
tur;vna quidem íímplicisintelligentiaí38c altera viíío 
nii:(ed per nullam illarum Deus de nouo ícit aliquid 
quodpriúsneíciebat ; autneícit aliquid quod priús 
noueratíergo diuina ícientia non eft variabilis quans 
túm ad augm en tüm, vel decrementum; ira vt ei alú 
quidaccedat, autabipíarecedat . Probaturminor, 
primó.ln ícientia fímplicis intelligenti», quoniá ob? 
iefta íímplicis notitiíe Dei /unt omnia poísibilia qua; 
nunquamemnt: íed nihil eft pofsibilc quod Deus 
cognitum nonhabea t , cúmvi r tu t em Scpotentiam 
fuam omnino comprehendat: ergonullapoteft fie* 
riadditio ad feientiam fimplicisintelligentiae.Secuní 
do probatureademminor,de ícientia viíionis. Nam 
obieíta ícientiíe viflonis fant illa qua; continentur in 
aliquatemporis differentia:íed Deus hsec omnia nos 
uit : ergo nulla poteft ííeriadditioad feientia viíionis 
vt videiicet talis feientia denouoterminctur adalií 
quod obiedú praeíens, prcetentum,autfuturú;ad qá" 
priús nonterminabatur. Patet miñor . Quia feientia 
Dei.menfuratur sternitate : fed asternítas eoexiftit 
ómnibus differentijstemporum: ergo qu^cúq; funt, 
fuéru nt,aut futura funt aliquandojdi uin^ feientiée 8c 
cognitioni fubieíta Scprceícntia funt: ergo in vtroq; 
genere (cientia; Deus non poteft aliquid feire de nos 
uo quod priús ridtiebat, ñeque aliquid nefeire quod 
priús nouerat. Pi-v£:crea:Seientia ü e i eft entium 8c 
non entium: ergo nihii eft quod nefeiat: ergo feiem 
tiaDeiaugerinon pojeft,auc minui . Proboconfe.-
quentiam.Quia Deus ompia fci t ,vt fert eómunis 8c 
vera fcntenúaTheoiogorú:ergo non poteft no feire. 
quod fójp. H á m fi quidquam eííer quod nefeiret, 
iamnonfeiretomnia: quodeftcontrái l ludlóan.vl í 
t imo ; T u Domine omnia noíbi. Sané cognitio Dei 
eft totaíimuUergo nihil poteft recedere á diuina cog 
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fiitione.Patetconíequentia. Nam diuina cognitio: 
eft perfefta Se tota firnubíed perfedum, eft cui nihil 
deeft: ergo nihil poteft eidefieereeorumqüse poteft 
attingere.Adhíec:QuaeDeusícicfcientiaviíionis,afa 
íeterno nouití íed omne aeternum eft immutabile,3c 
eodem modo fe habens í ergo Deus non poteft non: 
ícire quod feit feiétiá viíionis. PrsetereaiDeusfe necef 
íarió 8c íemperintelligit: ergo etiam illa, quaeiíiipítf ,v 
t ánquamin caufanaturaliter 8c neceílarió repr^fen» 
tátur:íed calia funt obiefta íímplicis intelligétif, qua? 
liafuntrespoísibiles, Scqua; nuñquan i emn t : ergo 
Deus resillas nunquam non poteft intelligere.Tunc 
fíedd quod nunquam non poteft intelligi, nüquam 
non ícitur; quiaíialiquando non ícitur, aliquando 
non intelligitur: ergo ícientia íimplicisintelligentias 
iió poteft Deus nefeire quod priús íciuerat. C ú m er» 
go diuina eflentía cótineat res omnes, 8c fit caula reí 
rum habens potentiam Scvirtütem producendi res 
omnes, eafq;rep?efentetvtproducíbilcs:íequiturc£ 
Deus quiíe neeeífarió íemperintelligit, nunquam 
non poteft res omnes illas intelligere. Secunda pars 
huius concluílonis jnempe quod diuina cognitio de 
vera in falíam mutari non poteft, etiam quantúm ad 
eaquaefub diuina feientia continentunprobatur. N5 
diuina cognitio ferturinfes qüátenus funt íibiprf* 
íentes fecundú íe ipíasin seternitáte:ergo diuinafcié* 
tía ex parte rerum cognitarum ñc>rt eft variabilis. Pa; 
tetcóíequentia. Qupniámquámcünq;di ípofi t ioné 
reshabeatjneceíííe efteáíubefle diuinó conípeftui. 
Deusnánq ; ícitquidquid eft, au tnonef t}proquoí 
cauque terrtpore: in io in prsediffinitione 8c determi» 
nationefuae voluiltatisnouitomnia, Scimpofsibile y 
c í í q u o d e a n o n c ó g n o u e r i t i n talipraediffinitione:er C 
go ex párté rerum cognitarum á Deo, nó poteft eílc 
variabilisfcientiáDeiáverain faííam. 
Quar táCónelu í io . ScientiaDeirioneftvariabií C o n c l u í * 
íis quantúm ad modumfeiédi . Probatur: Quoniam 
talis variatio,vel prdeederet ex diueríltate medij, aut 
ex v i intelléáriüa :'fed non poteft accidere ex diuerfis 
tate medij; quia Deus per vnicum médium quod e í l 
fuá efsétia,omnia cognofeit^h^cauté eílentia Dei eft 
ínuaríabilisíergo, 8cc. Neq; prf terea ifta variatio pros 
üenirepoteftexviintelleftiua. Quia vis intelleáiua 
De i eft fuá eífentia,qua; prorfus eft inuariabiUs: ergo 
non eft diuina feientia variabilis quantúm ád raof 
dumfeiendú 
Quinta Concluí lo . Scientia Dei non eft varíaí Cotíclü.f * 
fcilis quantúm ada£tumíciendi : ita,vtvariatio fíat 
ob id quod Deus nuncadu confiderat quod priús 
non coriíideí.lbat,Probacur:QuiaDeus non eft feiés 
habitu/ed adu : ergo variatio in diuina feientia non 
ficri poteft ex eo qj a&u nünc confiderat quse priús 
fldn confiderabat.Patet antécederis.Quoniam inteU 
le£tushabitu eognofeens, nó eft in fuá vltima perfe: 
£tione;8cideireo beaticudonóirthabitu,fedir ia£tu 
Confiftitríed Deus eft ómnibus modis perfeóhls: er» 
go Deus non eft cognoícens habitu , fed áftufemí 
periVnde,legimusEccle. 2 j .Ocul iDomini íuc id io í 
res funt Solet íedSolfempereftina(ftuIueendi:eri 
g o Deusfempereftinadu intelligendi. V n d e , di* 
uinus intelleá:us femper eft coniunctusformsintel; 
ligibiliSc fuseeirentiasSc fujeoperationi; quia Deus 
eftformalkerfuaoperatio,: ergo e ú m d iumaGogni : 
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t ío habitualisCílénonpoísit^equitür quód indiuína 
rdentia non poteft contingere variatio quantum ad 
adum íciendi , i ta vt Deus aftu nunc cófideret quod. 
priús non coníiderabat.Prseterea: íntelle¿his<jui mo 
dóintelügit vnum & poftea slterum, quandoque 
cft in potentia & quandoque in aftuííed Deus nuns 
quam eft potentia i ntelligens, íed íemper aft:u: ergo 
; omnia fímulintelligit. Ñeque etiara poteft variari 
Icientia Dei íecundum aftum fciendi, quia nunc in ; 
telligit vnum & poíleá aliud: quoniam Deus omnia 
intelligic fimul. Nam illa quf vnicaípecie cognoícús 
turj í imul cognoícuntur:fed Deus omnia eognofcit 
pervnicarn fpecié intclligibilem, qua: eftfuaeííen* 
tia:crgo,8:c. T á n d e m : Quando intellefitus intelligit 
íúcceísionequadanr, vnum modo intelligendopoí 
í leaveró aliudjtunc íané id non poteft faceré per vni 
cani operationem, íed diuerfís íecundum varia óbic< 
¿ia^quseconíidera^íéddiuiniintelleduseftvnicatás 
t ú m operado : ergo intelleftus Dei non íiacceísione 
quadam intelligit, íed í imul omniaiigitur eius feieri* 
tía non poteft variari quantum ad iftum modum 
íciendi. 
Conclu 6 Sexta Conclufio. ScientiaDeiíccudumíeipíam 
eft inuariabilis: hoc eft, pr^ícindendo eam ab ordine 
ad fcibilia.Probaturprimó,exillo lacobi. i.ca. A p u d 
quem non eft tranfmutatio, neq; viciísitudinisobú 
br2tio:ergonihilDeieft variabile. Secundó: Scientia 
Deieft íliaipílusfubftátia: íeddiuinafubftantiaeft 
oranino immutabilis: ergo ícientia Dei fecúdum íe» 
ipíam eft proríüs immutabilis,8c inuariabilis. Ex bis 
ómnibus colligunt non nulliTbeologi tria-Primum 
eft^quód Deus nó poteft feire íem quam neícit, quia 
nullum nefcif.Sc íimiliter, nó poteft nefeirerem quá 
Deus feit; alioqui mutabilitas& obliuiocaderentin 
Deum.Secúdó colligút, q, Deus nó poteft feire plu» 
ra quání fcit,neque pauciora-Teitió colligunt, quód 
Deusnon poteft d é n o u o incipere feire,autncícirc 
remaliquamrquiaííincipitfeire; nuncfcitScimnies 
diatéantencfciuit.Siveróincipitnefeire: ergonunq 
nefcir,& irnmediaré ante hoc fciuit:qua omnia pug» 
nanteum his,quaediximus.Seddebacre, interalios 
legenduseftGreg.Arim.in.i.dift. ;p.qusftkVnica. 
Obie^io có l í^edxontraeaquf diximus,pr£fertimcontraprimá 
concluíÍonem,obijciet aliquis. Si ad variationem res 
rumnon fequiturvaiiatiofcientiae diuinas: íéquitur 
^ u ó d Deus cúm alíquandoíciueric Adamfuturum 
eííe,& aliquando fciuerit Adam eífe; quód íimiliter 
nunc feit Adam cne,& futurum eífe^ed coníequens 
eftfalííim,quiahaecenuntiabilia; Adameri t ,Adam 
eft; funtfalíamodó,Sc confequenternonfciunturá 
Deo. Et pr£eterea,prima concluílo videtur eontra D . 
T h o m . íblutioneadtert iumjvbiconcedit quódalis 
quod enuntiabilefciuit Deus quod non ícit, Scali» 
Natapro f«; S110^ q.u0^ non ^c^u^ • ^ ^anc obieftionem 
lutione. diífoluamus , obíeruarc oportet ex Ferrar. í. contra 
Gent.cap.6 y.quód in hac propoí tdone, Deus nunc 
ícit Adam fore & Adam eííe ; Scfimiliter quando 
dicitur,Deus nunc fcitChriftum naíciturum,& núc 
ícitGhriftum nafci:tempuspra;íensimportatum per 
verbum 8c per aduerbium,poteft fe tenere aut ex par 
te cognitionis,aut ex parte rei cognitK.Si íe teneat ex 
parte cognidoni» :feníus eft,quód nunc eft illa cogni 
tío Dei qua Deus eognofcit Chriftum nafciturúSc 
trapn macos 
cluíioncm. 
fufer T. f . D . Thenu 
A^áfore pfo tempore illo,in quo verum crat Chriftá 
naícitumm quoad nos Se Adáfore; u í í a n e eft verií» 
fimum.QiiiacognidoDei eft f ternaiSc tem pus, ins 
quofuitverú dicerejChriftuseít naíciturusjvel Adá 
eritvab seterno cft príeíens diuinje cognitioni. Si auté 
íé teneat ex parte rei cognita;:íenfus eft, quód in hoc 
inftáti prseíenti hf e propofítio eft vera, Adam eft fb» 
turus,vel Adam eft,8c quód hoc ícitur á Deo: in quo 
íenílipropoíitio illa cft falía.Itaq; prceíenstempus im 
poitatum per verbum 8c sduerbiumj cunidicitur; 
Nunc Deus ícit Chriftum nafciturum;fi fe teneatex 
parte rei ¡cognitae: íic non eognofcit Deus Chriftum 
naíci turum. Quia íeníus eííet Deum cognofcereq> 
nunc Chriftuseft naíciturus: quodeílet mal¿ cogno 
ícere,quiaChriftus nóeft nunc naíciturus. Quapro» 
pter nunquam ícquitur quód fítmutatio indiuina 
ícientia: íed íblúm quód Deus eognofcit m utatione 
rerum, dum eognofcit quód Chriftus aliqusndo reí 
latione habita ad nos eft naíciturus, 8c aliquando eft 
natus; Se quód vnum enuntiabile nunc eft verum, 
aliu d vero alio tempore. Vndc aduerte, quód quams 
uis nunc Chriftus non ílt naíciturus:eft tamen nunc 
cognitio qua cognofeitur naíciturus,pro tempore in 
quoeratverum dicere,Chriftuseft naíciturus. Qua.-
propter fí tempus accipiatur ex parte rei cognitse: ne» 
gatur íéquelaargument i . Quialicétresincompara» 
tione add iu inácogn i t ionemíémpereodémodo íé 
habeat, ob id quód íemper eft fibi pra;íéns in feipía 
íecundum omnem fui diípoíitionem:tamé íecundú 
íeipíam mutatur. Quoniam, verbi grada aliquando 
NatiuitasChriftieftnob¡spr2eíens,aliquandopra2t€i 
rita, aliquando futura: & ideircó cognoícitur á Deo 
eíle nobis aliquando pneíens^iliquando prxterita, Zc 
aliquando futura . Etfimiliter aliquando exiftentia 
Adascft nobis prajíeusjaliquando pr3eterita,8c aliquá 
do futura. Etproptereacognofciturá Deo efíe nobis 
exiftetiaAdf pr^ íens aHquádo}8caliquádo préeterita, 
8c aliquando futura. Exhacdoftrina modó á nobis 
propoííta cócilian tur dúo diísidétia loca D.Tho.qug 
lecú pugnarevídctur.Ná in hoc articulo íolutione ad 
tertiü cócedi tD.Tho. c^loquédo dcenuntiabilibus; 
Deus nunc ícit aliqcfenüdabile quod priús nó íciuit; 
8c íimiliter conceditquód nó quidquid Deus íciuit, 
ícit;íí non ad res,íed ad enuntiabilia referatur. Et de 
Veritate.q. i .ar.i j . Se ctiam in reípóíione ad íeptimú 
doce t^e t i á loquendo deenútiabilibus,non oportet 
cócedereq) Deus ícit nunc aliquid, quod priús non 
íciuit. Nam profedó in hoc articulo accipit hác pro» 
poíítionenijDcus nunc ícit aliqucdcnuntiabilejScc. 
ita vt tempus íé teneat ex parte rei cognits; fíe enim 
verú eft dicere q» Deus ícit aliquod enútiabile, quod 
non íciuit: quiapoteftaliquodenuntiabile nunc eíTe 
verum quod antea non fuit verum; Se ideirco modó 
fcitSc antea non íciebatur. Atvcrómlococomme» 
morato de Veritate,accipitillápropofítionem iravt 
tempus fe teneat ex parte cognitionis diuinas: & ifto 
modo quidquid íciuit Deus, ícit etiam nunc>mcdo 
iam explicato.ítaq; fi tempus importatú per hoc ver» 
bú(fcit)íé teneat ex parte feientis: íic quidquid Deus 
íciuit,modó ícit.Seníus nanq; eft quód de quocunq; 
enuntiabil iDcushabuitfciét iamin tempere nobis 
pr^terito^edam nunedecodem habet ícieníiam;ne» 
pe pro illo tempore in quo eft verunv Quia Se ipium 
enuns 
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e n u n t i a b i l e & t e m p u s i n q u o e í l v e r u m , íempereft 
diuinoconfpedüiprseíéns. Siaütemtempüsimporí 
ratum per\ erbum(ífcit) Tetenéatex parte enuntiabis 
lis Ccith iti quideni non omné quocí Deus fciuit, feit. 
Quia n o n quodeunq-, énuntiabile fciuit efléveriim 
in tempore nobispretérito,fcitverüm eííein tempo» 
re nobis pv^fenti.Nam profesó Deus íciuithocenú--
tiabile,CbriftusnafceturiVerum eíleantequam Chri 
í tus nafceretur: a tverónon ícit quod nuiicíi tverú; 
quia verum non e f t .VndeDof to rSáaus in hoc íeh; 
fu ádmittit hanc propofídoneeíTe veram,Non quid* 
quid Deus íciuit,ícit: nó autem admittitillam in íen; 
fu proxime precedente. 
Sed dubitabit aliquis & nó immerito, ficut Gaiei 
dubitaCjCÜr D.Thom.loquendo de propoíitionibus 
enuntiábilibus conceditquód Deus núc ícit aliquid 
quod non íciuit, & é(:onuer{b ;&tanienioquendo 
clerebus,non vult id concederé1?Quare admittitpros 
poficioném Ulan-! D . T h . íi ad enuntiabiiia referatur; 
non autem íi referatUr ad res: im ó dieit quód qu-amí' 
cunq; rem Deus nunc íc^feinicíEcratio huius dubij 
efe: Quia ^cut:eadem propofitio poteít mutari de vé 
rirarein falf í tatem,8cé contra-, & cbnícquentertalis 
propofitio q u a dum eft vera ícitur, quando non eft 
vera non feitur: i táeademresdc eííé variatur in non 
eífe, 8c de vna diípoíitionein aliam; 8c coníequenter 
dum eft fcitur,8c quádo nó eft non fcitür; Qüon iam 
vnumquodq; cognofeitur fecundú quód eft in aftu: 
íi ergo propter variationém enuritiabiliscoñeeditur 
quódriori quddcunq;énunt iabi leDeüs íciuit, ícit; 
itá íané propter variationém rei debet concediquód 
non qüamcunqíremDeusfciuit jnunc ícit.Prsteres: 
Sicut Deusabsterno cognouitNatiuitatem Chrifti 
pro tempore quo erat N atiuitás; itá ab eeternó feiüií 
hanc propoíítionem,Chriftus naícitur,pro tempore 
ilio'.igítur íí concedamus quód Deus nunc ícit Ñatií 
uitatcm quam ab seterno fciui t , etiam concederé 
oponer quód ícit hanc prOpoíitiónenrjjChriftusnas 
fcitur,quam feiebat. f Reípondetur longéaliám eííe 
rationé de hac proppíit ióne, Quidquid Deus fduity 
feit^fi de enuntiabi!ibusintélligatur,8c íiintelligatur 
derebus. Quoniam fi intellig^turde cnútiabilibus: 
íenfusillius propóíítionis eft, veritatem iíliüs énuns 
tiabiliseffeíímulcumcognitione diuinain témpo: 
reimporratoperverbura. Atq ; itá íeníús huius próí 
poíitionÍs,Deüs feit Chriftum naíci, eft quód in hoc 
tépore pr^fentiveritashec eft fimulcurn diuina íciéí 
tia.Et qm illa propoíirio in hoc tépore prasfenti eíl fal 
fa:idcircq eiiáiílaeíl falía,Deüs fcitChriílum nafei.-
Verú i n propofitióne haCjDeus fciuit Chri ftú nafci: 
t u rú , ceno a^-urin aliquo tépore pretéritofuiíTe verá 
hanc propofitionéjChríílüs nafcetür; Scfuiííe üi!iuí 
cú cognitione diuina.Et quia hoc eíl verú^ob id pro» 
po Otio e ft vera,De u s fei uit Chn ftum nafeiturum. Si 
autem propofitio intelligatur de remondenotaturré 
illam eííe fimul c u m diuina cognitione in tempore 
imporrato ^érverbum.Vtin hacpropoíÍtione,Deus 
íciuit Natuiiratem Chrifti; rion quidem figniheatur 
quód Chrifti Natiuitas fit i r i hoc tempore préfenti Cu 
liTu! cum chaina cognitione: fed denotaturfolú Ñas 
tiuitatem Chrifti terminare aaümdiu inecogni t io í 
nis. Etquoniam pro quocunq; tempore Natiüitas 
Chriílifuent,eftpr«fens diuina; cognitioni^qua; gter 
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hítate mehfuratur: ideirco í emper t e rmína t adum 
dijuinse cognitionis;8c ex coníequentihf c íempereft 
vera,Dcus ícit Natiuitatem Chrifti: non tamé eíl ve: 
rum dicere quód Deus ícit Chriftum naíci, id eíl ^» 
naícitur.Hoc tamen debet intelligi, dummodo tems 
pus impor ta tüm per copulam teneat íe exparterei 
cognitan quiafi íetenet ex parte diuihascognitiohis, 
iftee propofitiohes póíílmt concedí. 
Ef t ig i tu r í en ten t i aD.Thb . quádocetfolutione Ha;c íentem 
ad tertium j qúód fi feientia Dei referatur ad propoí tia D . Tho. 
fítiones; non qúidqüidDeus íciüit, ícit;quiapoteft temperanda 
nóícirealiquamprbpofitiohem quam ahíeá feiébac. eft & expli» 
Si vero referatur adres; quidqúid 'Déüs fciuit, feití canda,, v t i n 
quia non poteft definere feire femquámíciebáti ícd íequentibus 
íempervér^fei t .Quódíiobi jc ias;Abeoquódréséf t patet, Scins 
velnon eft, p>ropofitio eft vera vel faifa: fed Deus des fraíblutione 
íínit íeire hác,Chriftus naícetur,poílquam natUseft: ad. j . ar. hu* 
ergo etiam definitícire rem fignificatam per talé pró ius dubij» 
poíl tionem. Reípódetur q, de fignificato propofitio 
nis dupliciter loqui po í íumus ; Primó quidem, de re 
eomplexim figni£ieata,quod eft complexüm ÍTgnis 
ficabile. Secundo modo loqui poííumus de eo quod 
fighifieatur incomplexé per fubieftú &pra;dicatúi 
^Qiubuspofitis,dico primó, qífíloquamür de coms D i c o . í . 
plexo figriifícabili: ficutdefinit feire propofitiórié ib 
Iam, Chrií lus naíeetur, poí lquam natus eft; definit 
etiam íeire il lud quod immediaíéfígnificatillapro; 
pofitio,quiafalfumeft.5rDicofecúdó q,filoquamur D i c o . t . 
de fignificato incomplexo per pr^dicatum 8c fubies 
¿lum:quidquid Deus feiebat, íeit;8¿: nihil definit feis 
re.Vebigratia,modó feit Deus Chriftum, 8c Natiuis 
ta tcmChrif t i , non confiderando copulam vniusad 
álterú:íéd feit Natiuitaté abftrahendo ab aliquo quos 
cünq; particulári, 8c á pKeterito,8i: futuro. ^Sed vite* 
riús vrget dubium, N u m verum fit quód fíeutDeus 
definit feire propofitioné quam antea feiebat, fihoc 
referatur adipíam propofitioné: vtrú fimiiiter Deus 
incipiat cognofeéré propofitiohes aliquas quás antea 
non fciebatíEtvidétureadémratiójVtdicamus quód 
íícut definit íeire propofitionem quáanteá feiebat, 
eademratione dicere poííümus q,ineipit íeire pro; 
pofitionés alias. Veruntamén in communi modo lo 
quendi nolunt Theologi admittere quód Deus cog 
nofcereincipiataliquotpropofitiohes:8c dicunt opti 
mé.Quiaabaderno Deus feiebat quódifta propofií 
tio,Petrus loquitur,debebat eííe vera pro tempore i n 
quo loquitur: 8c itá nó admittuntldeutibriem illam, 
Cp Deus incipit cognoícerc propofitiones quas anteá 
non feiebat. Eft aliquale exémplum ad rem hanc 
éxplicandam de Aílrologo quiantea nouerat ecclis 
pfim futuram per fuam ícicntiam.Qui fané, non iris 
cipit modo cognoftere de nouo illá,Ecclipfis eft:fed 
antca íc iebat , 8c modo videt expericntia quód ans 
teáftiebat. ^Dieo te r t ió ,quódTheolog iab í l íné fe J3j¿0¿¿i 
debemusabhuiufmodilocutionibus,; Deusdefínit ' I 
íeire propofitióné,vel incipit íeire aliquas propofitioí 
nes'.qubniam qui non nouerunt noftrasMetaphyfis 
cas,facilé fcádalizantur. Sed aduerte ,quódquamüis 
Deus non fciát quidquid fciuit, fi referatur ad enun; 
tiábilcsjppoutiónés, qüia definit íeire propofitiones 
falfas,& in cipit cogn oícére propofiriones v eras, cuas 
de nouo íün t veré: hoc tamé fit per mutationéipfarü 
énunt iadonum quse variantur, non auiemper muta 
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tionem diuinse fcientise. Quoniam Deusvnico& 
jeternoaílu cognpuit omnia 8c vniuerfas enuntia? 
tioneSj& i¡leñQ.usa£temus eft aííenfus omniú cnuni 
<tiationumyerarum)8¿: efl difleníTusomniuinfalíarú 
finuntiationum. Vnde ficutabíq; variationcdiuina: 
fcientiaíeí^ciuódrciaevnamSc eandemrem quan» 
doq; eííe & quandoq; non eííeñtá abíq; variatione di 
uinsícientiíeeftj »^ íciat aliquod enuntiabilcquans 
doq;eí íeverumSc quandoq;eífefalíum. EíTéttamc 
ícientia Dei variabilis , (i enuntiabilia cognofceret 
pcrmüdumcnunt iab i l iumjComponendo&diu idé 
do. Vnde pa te t ,quódexhoc nó fequiturquodíciení 
tía Dei íít variabilis. 
Conciu.7. Séptima Concluíío. Quauis feientia viiíonis pos 
tuiílétad plura, velpauciora determinari abaeterno 
abfolutéloquédo tcasterúm fuppofíta determinatio* 
ne Deijinuariabiliseft prorfus. ítaq;in fenfucompos 
ííto Deus nó poteft modo ícientia vifionis feire rem 
aliquamquánefeit , velaliquam nefeirequam fciuit, 
V n d e ^ . T h o m . c ú m d i c i t f o l u t i o n c adfecunduni 
quod Deus non poteft plura feire quám fcit,niíí hoc-
referatur ad feientiam viiíonis: loquituríané in íéníu 
diuifo 8c abfoluté loquendo. Nam Deus potuit alm 
mundum prodúcete:&íícjmaioreÍ![ct ícientia vifíoí 
nisrcxteníiue. Atveró fuppoííto quod decreuit alis 
quid non proclucerejnon poteft augeri in íenfu com 
poííto ícientia vifionis:aliásDeus mutaretur. Sed de 
hac re lege quse diximus queeft. z j , de prcedeftinatio» 
ne ar.y.condu. i 5. vbi diííertum eft, vtrúm nu* 
meruspríedeftinatorumpoisitaugeri. Sanéqua: ib i 
diximusjconducuhtadexplieationem huius conclu 
ííonis:fed ne molefti í ímus; quceco loco commemo 
rauimus,reticemus modó.Et ideirco candidus leftor 
coliigatin iímilifovmaqu^ ibi tune ícripfímus. 
A d argum. A d argumenta principio propoííta reípondetur. 
Adpr i rnú . Etad primum ,negatur coníequentia: ficutnegatea 
D.Tho.deVeritate.quasft. ó .ar t^ .ad.S.Etrat iocf t , 
quoniamfa£Uo e f t aáus quídam qui temiinaturad 
effedum exteriorem.Et ideirco quod Deusfaciat ali* 
quid primó, 8c pofteá nófaciatjnon arguit mutatios 
nem in Deo:fed folúm oftendit mutationem in effe.-
ftu^dquemfadioterminatur.Frfdeftinatio autem, 
príeíciét ia/eientia^ prxdifíínitio Dei;funEa£l:usiní 
trinieciipííusjin quibusnon poteft eííe variatio fine 
mutatione Dei;8c ob id nihilquod ad variatione ho: 
rum aduum pertineat, debet concedi. Ex quo colli; 
gitur quod poftquam Deus decreuit & apud íe prae; 
diffiniuit res prodúcete incertoSc determinato nu* 
mero j S¿ non plures: quod ille numerus augeri non 
poteft i n íenfu compofito, itá vt poftquam Deus de 
creuit non plura prodúcete,plura producátur;& aus 
• geaturidem numerus, itá vtexminori numero fíat 
Adíccundú. maior.UAd fecundú dicendú,^quamuisres fcitje 8c 
cognítse qu^ in tem pore fuas babét mutationes 8c va 
r ictatesponfíntf tabi les; feientia tamen Dei íemper 
eft inuariabilif éNam tempus in quo res ad extra ííint 
fub aliqua difpoíítione, comparatur quidem ad no* 
í l ram cognicionem tanquam ad rem fub tempore 
exiftentem, vtíuprá retulimus in anircaduerfionií 
bus huius dubij:at vetó tale tempusin quo resad ex» 
tra fub aliqu^ diípofitione ccntinentur,comparatur 
ad diuinam .cognitionem non tanquam ad rem fub 
tempore contentam, íed fupra omne tempus exilié 
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tem, vtpoté seternitate menfuratam; quse íane culli; 
betdiíferentisetemporis adeft,femperqvcoexiftiteis 
ómnibus quse in quacunq; tempovis differentia ñút* 
Et ideirco iicét ad variationem obiefti neceffe fit cog 
nitionem neftram variari,íí tamen debet manere ves 
ra illa talis cognitio : veruntamen neceffe ,non eft vt 
ad variationem obie&ivatietur diuinafeienria. Quia 
íícut Deus ab averno ícit & íciuitme legere prohoe 
tempore : itá ab sterno fciuit me non legere pro alio 
tempore. Atq; ita cognoícit Deus rerum yarietatem 
íinealiqua fui variatione 8c mutatione. ^[Durans Durand, 
duslocis commemoratis doeet, Deum etiam quans 
t ú m ad enuntiabilia non aliquid neícire quod fcií 
uit,aut aliquid ícire quod nefciuit. Quoniá Deus ab 
íeterno nouit 8c vidit res omnes fub quacunq; loci Sí 
téporis difpofítioneátávtin seternitate nouerit Deus 
Chriftum pro tali tempore naíciturum, 8c naíci pro* 
tali,8c natum pro alio tempore. Vnde,Chrifi:ona* 
to non ícit Deus aliquid quod priús nefeiebat, aut , 
neícit modo aliquid quod priús íciui t . Qupniam 
Deus in fuá aíternitate fciuit Natiuitatem Chrifti prg 
teritam pro eot^upore quo erat pretér i ta , 8c prse» 
íentem pro eo tempore quo eft prseíéns, & futuram 
pro eo tempore quo eratfutura : & ob id non íequis 
tur feientiam Deieífevariabilem. Nam Deus íciuit 
me feribere pro hoc tempore, 8c me non feribere pro 
alio tempore in quo non ícribo.Negamus crgo quod 
variatoobiedloexteriori varietur feientia D e i : quo* 
niam omnem iplíus varietatem Deus nouit ab aeter» 
no futuram eííe ibis ftatutis temporibus. Et cúm pro 
baturícquela exemplo de duobus quantis cequas 
libus, inter quas non manetaequalitas, fivariatovno , 
íecundum quantitatem non vadetur aliud: negatur 
coníequentia quando infertur; Ergo fímilitervaria-
to obie¿í:odiuin£ÍcientÍ3e,finon varieturipía feien» 
t ia , non manebit a:qualitas, Et ratiodiferimifíisea 
eft, quia vnum ex illis quantis non poteft variariin 
quantitate, quin etiam varietur in ordine ad aliud 
quantú:atveró res quse fciuntur á Deo,poífunt varias 
r i íecundum íeipíasjlicét non varietur reípcftufciens 
tiaediuinae.Quiaomnis varietasillaruminuariabilis 
ter feíta eft á De© & f ognita. Deus nanq; feit me mo 
do legere;& hasc leftio variabiíur, quia deinceps non 
icganr.S: tamen in feiétia Dei nulla eft variatio; quia 
ab eterno nouit Deus me legere pro hoc tempo s _ 
re, & me non legere pro alio, 1^ A d tertium Diuus A d tcrtiuffl. 
Thom. folutione ad tertium inhoc articulo reípons 
det,verum eíle Deum aliquid nefeirequod pnús íci: 
u i t ; fi id referatur ad enuntiabilia:neque tamen inde 
colligiturquóddiuinafeientia varietur. Sicutenim 
ob id quod Deus feiat vnam Sceandem rem nunc 
effe & pofteá non eííe j non variatur feientia De i : itá 
ex eo quod ícit aliquod enuntiabile nunc eíle verum 
Sepofteafalfum,feientia eius rainimé variatur. Vas 
riaretur tamen fi intelligeret Deus íícut hünio,comí 
ponendoSediuidendo: Scvariareturfecundumve» 
ritatem 8c falfitatem, íí re mutata candé de re exifti-' 
mationem 8c idem iudicium Deus retineret-Eieans 
dcmfolut ioneminí ínuatAEgidius in . i .dif t in. 5 9. 
quasfl. i * Non enim reputatinconuen¡ens,Deuni 
continué neícire quod fciuit, 8c ícire quod nonfeis 
uit;riloquamurdefcientiaenuntiabilium:nonfine 
quod diuina feientia varietur, fed quod rebus vana» 
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tis ventas quoq; enuntiabilíum fit mutara. Verunta; 
rnen ego nó aucieo dicere, Deum nefcirequod priús 
íciuitjaut continué fcire qaod non feiuif.habet enim 
h^clocutlo inuidiam. Et pr^terea,ít Deusab Ktemo 
nouit res omnes fub quacunq; loci&temporisdi: 
rpoaEionedcqiiitur quód ab setenio nouit Chri l lum 
pro tali tempore üáíciiurami ¿fe pro alio tempore ñas 
tum.Ex quo plañe 3c euiclenter coUigo, quód Chi'i; 
ft o natOjOon fcit Deus aliquidquod priús nefciebat, 
aut nefcit aliquid modo qaod priús fciüit. í t e m , i l 
Deusfcluitaliquod enuntiabüe quod modo néfcit; 
íéquitf irquód ícireDei iranfliút in nefcire: 3c itá a^s 
riarecurfcientiaDei. R. urfus,íi Deus ñefcit aliqüod 
enunriabilequod fciuit: íequitur ouód paücioráfcit 
quáuirciuit . Paretíequeia Qiiianumerus fcitorum 
etl diminütus de fació. Tandern:Non concódinius, 
Deumíci rea l iquamrem quam nefciuit, néqueali; 
quam neícire quam<íciuit:igicur concedendum non 
e l j D é u m aliquod enuntiabile neícire quod fciuit, 
autaliquod fcire quod nefciuit. Patetconfequenria. 
Quia quemad m o d um Deusab ^terrio intu6tür"Na< 
tiuitaténi Chrifti pro tali tempore ; itáetiam nouit 
pro eodem tempore hoc enuntiabile, Chriftus nafeis 
tur: ergo quemadmodum intueturnon eííe Natiuu 
tatera Ghrrftipro aiijs temporibusin quibus non ñas 
fótur; í lcet iamintuetur falíltatem eiufdemenun^ 
tiabilis proeifdemternporibusrigimrficutnon dici-* 
tur Deas nefeire Natiuitatem Chrifti quam íciuit, 
ñeque etiam dici debet neícire illud enútiabile quod 
fciuit. Alioquiquemadmodnm enuntiabiliaquan: 
doq; füntvera,& quandoqjfaifa, & quandoq; feita, 
&quandoq;nonfcita : i t áderebus í l benepenetreí 
m ü s r a t i o n e m h a n c , dicendum eííet quód res priús 
feit^nefeiuntur : quod t a m e n n e g á t D i u u s T h o m . 
Caietanuá. ^ Caiecanus díííoluitrationes aliquas exhis, negan--
do confequentiam: quia non efl eadem ratio de enü 
tiabili Se de ré. Quiaenuntiabilequamuismutetur 
de veritate in falíltatem, adhuc manét vnú & idern; 
Scidcirco deíígnari poteft vnum 8c idem enuntiabi--
lemodófcibile , Scpoíleá neícibile cúmdeíini tcí le 
verurn. A t vero res mutata de elTe ad non eííe,non 
maneteadem: 8¿i tánon poteft denionftrarivnaSi 
eadem res modo fcibilis Scpoftea nefeibilis; quem; 
admodum demonftrari poteft vna Se eadem enun; 
tiatio • Verun.tamen mihi íatis non probantur Ca: 
ietani ioíutíones: quia non quietant intelleüum.- Et 
prseterea, quia íicut ab eterno nouit Deus hoc enun 
tiabile, CKriftiis nafeitur, eífe verum pi-otem|?ore in 
quonaícebatur^itáabíeterno noui t idemenuntiabi í 
le eiíe fa'fum pro tempore in quo" non nafcebatur: Se 
itá nunquam eft verum dicere eciam quantum ad 
* énuntiabilia, quód Deus aliquid nefeit modó quod 
fciuit. Quia profedó íicut nouit enuntiabile eííe 
verum ab eterno proco tempore in quo eft verum: 
itáin eademceternitate nouit eíTefalfam Sz forefal-
fumpro eo tempore, in quo Be eft ñilfum ocredditur 
fallum. Ex quibus colligo, quód eaquaj dixiinus 
inexplicationeíextíeconcluíionispraícedentis,tem; 
peranda funt iuxta fenfum 2c doQ-rinam iam pros 
po'iLatninrefponíionehuiustertij argumenti. Vn? 
deadarguraencum dicendum, quód quiaDeusab 
eterno nouit fub quacunquetemporis $c loci difpo: 
Ctione res omnes i ideirco Deu§ ab sterno etiam no* 
uit ChViftum pro tali tempore naíciturum , Se pro 
tali tempore natum. Et ha.'C éñ cauía curChrifto 
iam ñauo nó ícit Deus aliquid quod pritis ncíciebar, 
aut nefeit quod prius íciuit. Quia Deus i n «e t s rn i^ 
tate fciuit Natiuitatem Chriíli eíle prereritam pro 
eo temporequoeratpre tér i ta , (Scprosíentem proeo 
tempore q'uo eft AMfi&ki, <& í'uturam proeo tempos 
re quo efat futura. Qi!«d aurém bree propofitio; 
Deus fe i t C h r ift u m n a fe i t u r u m ; n o n f i t n u n c v e^ ra, 
fed eius conrradictOria potiüí,vidc!icetitl:a,Deus ne--
fcitChriftum nafeiturum : idfané non proueniiex 
píincipaücompohrione verbi cumfubieclo; íedex 
connorarione 3c inclufione temporisin materia ver 
b í . Namhocenuntiabile, Chriftuséít nafciturws, 
includit tempus futürum in principali íignificato 
verbi •.fignificat nanque Natiuitaté connoiido tenv 
pus futurum , cms; coiinotatio pro nunc faifa eft; 
quoniam Cbnfti Natiuiías ninicnon efefutura. At* 
queadeo propter hancconnotationeni hsc propo? 
íit:o,DeusfGÍtChrifturn naíciturum, dicitureííefalí 
ía ; non quia Deus nefeiat Chtifti Natiuitatem fu? 
turam, pro eo tempore quo futura erat: fed quia im* 
plicatur&connotatur nunc futuramefle, quodía--' 
néfaiii ísimumeft. .^Quodfiobiiciasdftapropoíi í Obíedio , 
t i o , Chriftuseft nafciiurus,eft íalía1: non ergo Deus 
ícit i l lam; nam quod falfum eft, nonícitur .: ergo 
Deus aliquid nefeit quod fciuit.^Kefpondetur com Solutio. 
ceño ántecedente; negando coilíequentiam. Quia 
Deusvidet tempus illud pro quo vetum erat dicere 
quódChrif tüs eííetnaíciturus, Scillud eft íibiptcgí 
íens: aeproinde pro eo tempore videt Chrifti Na* 
t iuitatemj&exconíequfinti ícieChriftum nafeitm 
rum pro tali tempore. Nulla igitur fafta eft varias 
tioinfcientiaDei,lÍGétfa£ta íít variado quoad couv: 
poíítionéverbi eü flibieíto: & id íané non quóad i d 
OjUodíignificatur ; íedpotiús quantum ad id quod 
implicatur 8c connotatur in materia verbi. Impli* 
catur nanque varia temporis difpofitio, quéepro alio 
tempore veriñcat, autfalíifícatpropofitioncm. Et 
ex bis colligo feientiam Dei eííe iínuariabilem,etiani 
quantum ad énuntiabilia: Si quód ornnis variatio 
in obiedo ad extra eft conftituenda. ^ Vnde, ad Soliítío ad 
argumentuminformarefpódeturconcedendomaí tertiúin for* 
iorem. E tadminoremjfa teorquódpof tChr i f tum ma. 
iam natum non fcitDeusillum nafcituTÜnií íed ñas 
feipro eo tempore inquo nafeitur. Namly ( p o í t 
Chriftum iam natum)refertur ad teríipus pro qua 
iam natuseft: Se pro illo,non Icit nafeiturum. Cses 
terúm cúm fcientia Dei íit pr^fens & non traníeat 'm 
, prceteritu m : bené nouit Deus quód pro témpore i n 
quo nonna íceba tur , eft vera illa propofitio, Chri* 
ftuseft nafciíurus; quatcnus illud tempus an'teces' 
debat eius Natiuitatem: quse omnia fecundum ipíls 
usDeicognitionem íiñiul funteipr^efentia. Etitá 
negaturconfequentia. «J A d confirmationem au; Adconfir. 
tem patet ex his quae diximus. A d quartum re; A.dqaartÚ. 
foondetur negando confequentiam , iuxta eaquíe 
diximus in íblutione ad priaium; Sí íícut eam negaC 
DiuusThomasde Veritatequajft. 6.arrie. 4-.ad.8. 
51 Dico fecundó quod potencia Dei eft dúplex : vna •[)¡COií, • 
quidemabíbluta,alteTa vero ordinaria. Eamautem 
appeilamús ordinariarh, íecundum quam Deus i n 
execucione fiicit eaqu;e ipíí d i ípofu i r & ordinauit. 
Tom. j . D d 5 b i 
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Siergoloquamur priorimodo : Deus poteíVfacere 
quod nonfacitjSc plura faceré quám facit; refewndo 
illud adpotent iáabíblutam. Secusautem referendo 
^ a d potentiam ordinariam &; ordinatamjhoc efl/up* 
ponentem ordinem & difpofitionem diuiniconííí 
dcterminationem diuin£evoIuntat¡s,ipíiur¿jue 
prsdiffinitionem;per quam Deus ab seternitate c o n í 
tfituit faceré quafacit. Quod fialiter facerctDeus 
quám iprcdiípofait & ab seterno decreuit: mutare* 
tur . Etobidpropter fuiimmutabilitatem, non pos 
teftpauciorafcirc. quámfc i t , aut neícire quod fcit. 
C ú m ergo Deus liberé operetur ad extratpotelt face» 
re, velnpnfaceré quidquid liberé operatur&facit. 
Sed poft^uam dccreuit faceré ab eterno aliquid;non 
í l a n t h í e c d u o , Deus decreuit abasterno facerehoc 
intcnipore A> & modo decernit id non faceré, aut 
illud non fit á Deo tempere abipfo ftatuto. Et cúm 
infertur; Ergo poteft neícire quod ícit:feruper negan 
da eíl coníequentia. Quia femperimportat fenfum 
A d q u i n t ú . compofitum . ^ Et eodem modo refpondetur ad 
A d í e x t u m . quintum argumentum. i [ A d í e x t u m dicendum, 
abfdluté loquendo Deum poíTc velle & non vellc 
remfore:quia liberé ad extra operatur.Nam quamuis 
rcmoueatürmutabilitas á Deo,[non tamen libertas; 
quiaha:G non repugnarícternitati,autimmutabilitaí 
ti .Suppoíito emm quod DeUs voluit; non ftat quód 
r nonyeli tmodo: quiahocimpl icar ,ácargui tmutas 
Adíept imú. bilitateminDeo. ^ A d vltirnum argumentumdi í 
cendum, quod Deus veram hábet potentiam vt fa» 
ciat quod non faciet: quoniam veram habet poten* 
tiam,etiam refpeftu pofsibilium quse non erunt.Scd 
negatur coníequentia quód poísit ícire quodneíci t . 
Quonir>m ícicntia viíionisfequitur diuinse volunta» 
tisdcterniinationem: qua ruppofi ta ,Deusmutareí 
turí ial iarciret ,qu¿meaqufrciuit&:voluit . Ethsec 
fatis d i ü a ílnt de hpc articulo. 
A % r i C F L V S . X F I . 
Ftrum Deus de rebus habeatfáenúm 
fpeculatiuamt 
PRima ConcluíiO. Deus de felpío habet feieriam fpeculat iuamtantúm: ipíéenimoperabilisnon 
eft. Secunda Concluíio, De ómnibus alijs rebus á 
feipfo, Deus habet feientiam & fpeculatiuam & praí 
ñicamrfpeculatiuam quidem quantum ad modum, 
quia quod nos de rebus fpeculatiué cognofeimusdé 
finiendo Be diuidendo, hoc totum Deüs multó per* 
feftiús noui t . 1^ Tcrtia Concluí io . De pofsibilibus 
qnx nunquam erunt,non habet Deus feientiam pras 
&icam,fecundúm quódprañicaícientia dicituráfis 
nerquia fie, tantúm habet feientiam prafticam dehis 
quae fiuntfecundum temporüm difFerentias. H Quar 
ta Conclufío. Mala culpa: & peccatajicét non ílnt á 
Deo operabiliarcontinétur tamé fub fdentiá prafirica 
Dei, quatenuspermittit,velimpedit, vel ordinat ea. 
Sicut morbi cadunt etiáfub fcientiapraaicamedici, 
inquantum perartcm medicam curat morbos ,atq; 
segritu diñes. 
I n hoc articulo legendus eft Caietanus, qui optií 
fnper í P . í D . Thm. 
tné cárpit Scoti ingenium 8c libertatem dicendi ia 
hac parte. Solúm emm aduerte, quód non eíl de ra« 
tione fcientia:prafl:ic3c,vt antedeterminationem vos 
luntatis didetaliquid cfíefaciendum.Quia arsfabri» 
lispraiftica eft, docet nanquequaliter domusfabris 
canda fít:& tamen ante determinaticnem volunta» 
tisipíiusartiíicis, nondiftatcíTeíabricádam. Pr imó 
eniai intclligimus in mente artifícisartem fabrilcm: 
& deinde, determinationem volunfatis, qua vult 
fabrícarerSc poílremó, ipfam artem exequentem de* 
terminationemvoluntatis. Etad cundem modum 
intclligimus in Deo; primó feientiam qua cognoícit 
c u n ñ a á Ce fadibiliajdeinde, determinationem volú» 
tatis, quavultnonnullafacerecxillis; Scpoflremó* 
ipfam diuinamícientiam exequeKtcnijatq; facientc 
ca qusc voluntas determinauit,& Deusdiípofuit in 
tempore faceré. 
D e í d e i s : 
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Ktrumjlnt ideal 
P RimaCondufio. Ncceílceft conílítuere ideal in mente diuina. í Secunda Concluíio. Froptcr 
duoponunturideR-.PrimGquidem,vtíintcxcmpla? 
riarerum,quarumfuntide£e. Secundó veró , vt fint 
principium cognitionisearundemrerum. ^¡Tertia 
Conclufío.ldea nihil aliud eíl ,quám ipía eííéntia di» 
uina.Quc conclufio habetur folutione ad tenium. 
OJAESTIO PRIMA, 
Jnfmtconftitne?2d<ií¡deíé 
Rima concertatio in hoc articulo eí l 
circaqUáeílionem,Aneíl; Vtrumidese 
íínt conílituendíeí Ratio dubitádi eft. 
Quoniam idea proponitur tanquara Argum.1» 
principium cognoícendi & operan s 
d i : feddiuina eííéntia íecundum í e , eft fufneiens 
principium cognoícendi 8c operandiomnia : non * 
érgo bportet ideas conftitúcre. Pátet coníequen* 
tia . Quoniam Deus in feipíb &: per fcipíum cog» 
noícit omnia: íéd non cognoícit íeipfüm perideam: 
ergoneq?aliaáfe. IFSecundó.Siideíéeírcntconílií Secundum. 
tuéndas: vel tantum eífet conílituenda vnaidea, aut 
pluresf Sivna: Quopañoresqua:exilÍaideátur3ívint 
pluresj& tam vari^atque diucríá^Si vero dicas quód 
fun t plures i des cónftitu en df. Qu Ora o do Deus po s 
teftcíleímipliciísimus, fi varietátem & multitudi» 
ñem idearú in íe coníinetíergo non íimt conílituen» 
dshuiuírnodiidese. 
Sed in contrarium eí l coníeníu» Saii£lorum & 
Theo» 
Qmíl .Xr . Artlc. % 
píon.Areo- Theologommomnium. VndeDion . Areopag. de 
Myí t i caTheoIog ia loquens , ideasconílituit: eaíq; 
docet eííe exemplariaS¿ radones fubftantifícas rerú. 
Et quiPIaconem {equütur, omnés coftituuntideas. 
Atq ; itá ideam definiunt dicentes. Idea éíl forma 
q u í d a m eterna incorpórea exéplaris, in Dei mente 
gjpplicius. poíi ta . 1^ Simplícius aííeruit conflituendas éfie ideas 
non íblú de menté Piátonis, verüetiá de mete Arift. 
Et explicas quid íitideajiriquit;^ idea efEratio&exé 
plarformarú naturaliü exiftés in diuina mente. Quá : 
propcer íi producédaefl: naturaíisformájverbi gratia 
animá équi;aiitleonis:Deusiníehabetéxéplarjadcu 
iusíimilitudiné forma venitin luce. Quod fané exéí 
plariri mente diaina repbfítum vocaínrnotiojratio, 
exemplarj & idea. ^Proclus Platonicusideas etiam 
agnouittquasdicitefle vires Dei ineífabiles/órmaíq; 
primsuasjátq; fonres foecuüdíísimos;ex quibus cunj 
fía que Íunt,emanárut.^Et Plutarchus fcTipfítjqiiód 
DeUsefcmensmundi procreatrix, qua: in fe ideam 
mundi continet.Et inter AntiquOsetiáPhilólud^us 
in Deo dupiicémrationem reifaciendíein mente di 
uinacollocat: quam rationem rerum faciéndárum 
appéllat verbuni 8¿ ideam.Et ob id d'üpIicG idéam 8c 
dúplex verbüin Deó flratuit: vnú quidé, rérú vniuér 
falium^alteruni veró,rerü particularium. Deindedi--
citj^. idea rerú vniüérfaliü fiue verbú, in Patre debec 
conftitui:atveróidea rerum particularium, inFi l id 
cft c5lT:ituécla;Ch^áaidea fíué vérbumjVt inPatre exi; 
frens^eíl rerüiniiuerraliútvtiriFilioveró.éftrem pari 
t icularium.QüiáPaterpér Verbumperfecitomnia: 
r iamperFiÜumfecitfecula, perquemomniafafl iá 
íun t .^DiüüsDion .c^ .deDiu in .nóm.recu tusvé í l i 
gia Platonis3id6as attribuitmenti diuinaí, rerum ó m 
niumeffecirices &dircriminatrices. Sicením loquis 
tur: Fatendum effc magis in ipía rerum omníum cau 
Ta, eorum omnmm quee funt exemplaria3 fuperfub: 
ftantialiquadamvnitatefubíiftere. E t ru r íus , cum 
dixerit ideas éíTe exemplaria q u í d a m diuina , in s 
quit : Exemplaria porro dicimus eííe rationes quaí» 
dam rerum íub'ílanrificas in D e o , ^ lingulariter íub' 
íí (lentes rati5nes:quas díuiriaTheologia vocat praes 
difiínitiones i & diuinas quáfdam bonaíque rerum 
' voluntates, quafunteíFedrices Scdefinitrices: per 
quasille ruperíubílátialisDeus, omn iáqu j funt non 
íblúm prísdiffiniuit,yerumétiám in lucem protulit. 
Conclu.i. Quibus {uppoíitisjeíl prima coriclufío. Neceíía: 
rióoportetideasconítituére. Hancconclüí ionem te 
nentvniueríi Theologi ,a tq ;Phi lofbphí , &Meta--
phyfici. Séneca in epiííolá. 6 ó. ad Lucillum fie ait: 
Plato prceierhas quatuorcauías connumerat exem: 
plar,quod ipfe icleam vocat. Hbc eft enim, ad quod 
reípiciens artifex;id quod ftatuebat}efíídt.Nihilauí 
tem intereft ad rem vtrúm foris habeat exemplar, ad 
quod referat oCulos; an intus. Et híecexemplaria re; 
mvn omniumDeus habetintra í e : hábetetiam mo; 
dosjatque números vniüeríbrun*, q ü s agenda funt. 
Etplenus his figurisDeus exiftit , quas Plato ideas 
vocatimmortaíesjincommutabileSjSiinfatigabiles. 
Ideas etiam conftituit Diuus Auguftinus lib. 8 j . 
qua;fl:ionum quEeít. 8 6'. quilocus commemoraturá 
D.Thom.inargumento. Sed contra.Rationéetiam 
probaturheécconcluíio', ex co'nnexione & depens 
• dentia ¿aufarum. Quoniaai necefle eíUóftitueré 
íDeldeis. 423 
í i immumal iquodS tp r imumagens , quod agat in* 
te l ie í iü&ra t ione : íed tale agens non agit irrationa'* 
biliter:ergoneceííe eft quod apud íe habeat rerurrl 
omnium rationesiíed rationes huiufrríodíjappellan: 
turidece:efgo oportet ideas conftituere.Coníequení 
tia eft nota,cum minori.Máiorprobatur. Qubriianl 
agétia naturalia agunt meta: ergo reducuntur ad ali> 
quodagensimmGbile& primum. Prsetereapíoba^ 
turexord ínévniüer í i . Quoniam ordo rerum Se ad; 
mirabilis connexib cauíarum interíe le , declarant 
Deum fummacum rationeagere: íed b^efummara? 
tio,quse'in opérationibus Del cernitur, fine ideis efíe 
non poteft:crgo huiufmodi ideje funt neceííarió con 
ftituénd^., A d híec: Forma alicuiusrei prasteripíam 
exiftens, dúo muñera explere poteft : vel enim eí t 
exempíareius, cuiusdicitur forma ; velprincipiuni 
cognitionis ipíius-quoniam forms; rerum coghoícií 
bilium fun t in cognbfceñte: íed ídese vtrumqué mus 
nüs expíete po(funt:ergo neceííe eft ideas coftituere* 
Probatur minor. Quoniam mundusnoncafu&for 
tuna áDébfaftus eft, íédintel lef tu&elédione : at 
in omnibus,qüíeno caíugenerantur ,fbrmaéftfínis 
generationis cuiuíquerei: ergo forma múdi eft finis 
fu^ procreationis: íed corrimune eft omní agétipra;? 
habereíímilitudinémformaiintentíe,vel íecundura 
eííe naturale, vel fecundum eííe intelligibile,vtpatct 
in his quceaguntperintelledumñgitur c ú m D e u s i n 
telleftu agat, íéquitur quod in diuina mente eft for--
ma,ad cuiusíímilitüdinérri mundnscondituseft:8c 
coníéquenter,in mente Dei eft ideá muridi.Rurítis: 
De ratione idese eft, cj) íít forma réi pra:ter ipíam éxi? 
ftes: íecúdó,^Ves imitetür if)íam:tertió ex intétio? 
ne agétis,proponentis, 8c praiftituétis fibi finé,ipratn * 
imitetur.Vnde,defe£i:upriraaí conditionis; forma, 
qua vnaquseq; resformatur ílue in eííe naturae,íiue i n 
eííe artificiali,non habet rationem ideíe:ob id c^talis 
forma non eft príeter rem ipíam, cuius eft forma. Et 
obeandemeauíam anima hominisnoneft ideahoí 
mínis,& figura ftatusé non eft idea ftatux. Defeíití 
autem íécundíe con ditionis, forma agentis á qua pro 
fíciícitur e{íeftus,n5 habetrationem ideiae:fiqüidem 
hon eft de ratione cau fe efficientis 8c agentis, quod 
ex v i aftionis fuse cffeítus'procedens imitetur cau? 
í am; quod íané ma¿imé cernitur incaufisajquiuoí 
cis,in quibus eífeétus produfti ab illis non attingunt 
fpeciem ipfiuscaufe. Tándem, deíeftuterticccondis 
t íonis j formáhOminisgenerant ishóminémnoneí t 
idea hominiágeniti .Quialicét homo genitusimite* 
tur fof mam hominisgenerantisínon tamén exiñten 
tione ipfíus|)'r£eftituentisfibí fínem, Q m á agéiísnaí 
túfale vt fíc,non pfeícribit fíbí finem: íed potiús praes 
ícribítuf ei aB aliquo fiiperiore agente, nempé ab aus 
thore naturf. Parum autem intereft, an forma artís 
fitiniproartifice,fiüe extraartiíícém; dummodoad 
iphus fimilitudinem Se exemplar artifexaliquidefí 
fíngátríed plurimaagentia íiint,qu^irá operarituf íe 
cundú ómneshascGditioneSjVt patetin his qu^ope Conclu.2. 
rantut ex arte &: elefírione: ergo neceííe eft conftitue quas colligi« 
rehuiufmodiideas. turexratios 
Secunda Conclufio.Hixiufmodi idee neceííarió nibus prasce 
funt conftituendéein mente diuina'. tura íecundum dentis con * 
fidem, tum íecundum rationem naturalem. Vnde clufíonis pri 
loan, i , c. dickur: Quod fadlum eftin ipfo, vitaerat. ma?, 
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Quocinméteí l imonium D . Aug . ó.Ub.deTrinit .c. 
i o. referendum putai ad ideas rerum in mente diui; 
Katanqunminthefauro repofítas. Nameolocofcri í 
b i t ,Vcrbü diiiinum in quo omnia, & per quod omj 
nía fafta funtjplénuhi eííe crtmium rationum viuen 
tiúvEt ob id Paulus ad Hebr.io.ait,Verbo Dei aptata 
eííefecula;vt exinuiíibilibus viíibiliafiercnt. Exins 
uifibilibusinquam,& intellefl-ualibusrationibusm 
Dei Verbo 8c in diuinaintelligentia contentisjvifibi 
liahcec omnia condita eííe. Suntigitur idejeinDco 
ccnUituendai.Dimis Auguíl inuslib.S 3 .quseftionü 
quceft.¿¡- 6.docet,negandum non ellevllo modo cj? in 
É)eo íinfforpiit & rationes omnium rerum produ* 
cibiüuni: fed ideaíi ad rem íignificatñm attédamus, 
nihi l aliud eft, quám foima 8c racio rei producendíe: 
ergo,Vnde,D.Th.de Verit .q^.art . i rcfertD.Aug. 
dicentem jquódinfidel iseí l , quinegat ideas eííe in 
mentediuina. E tomncsSandl ipo í lD. Aug.interí 
predtesloeumloan. 1. Omniaperipfumfaítafunt; . 
Se, Quod faftum eft in ipfo ,vita erit: docent hoc lo? 
co íígnificari rationes rerum omnium prceexiftere in 
E x o d . i ^ . mente diuinaje.fleq;diuinamvitam.VndejExod.z 6 
y d i x i t D o m i n u s M o y í í : Videvtomniafaciasfecuní 
dumexenip la r t ib io í lenfuminmonte . Quodfané 
exemplar ílue fímilitudo in Deo exiftens,tdea eft.Et 
Gen. 2. }-iOC fubindicarepoteíllocusille Gen. 2. quando di* 
citur. Fecit Deushominem adimagincm §cíimilitu 
dinetnruam. Rationc etiam probatut concluíio: 
Deusíccuncium fídem Scfecundum euidentemraj 
ticnem producit omné creaturam per intelleftu & 
volútatemjsd medum cuiurdamíupremiavtificis8c 
ad mirabil is: fed om nis qli i operatur aliquid per intel 
• leétum ad modura artificis}neceficeíl habeatideam 
reifaciendf,adquamreípiciensoperatur; cuiusopj 
poíltum intelligibile nó eftiob id quod qui operatur 
per intelledum, operaturper formam appreheníam, 
quamef íedus produftm imitatur: ergo, &c. Quam 
rationé adducit D.Tho. de Veric.q. 5 .art. 1. 8c in hoc 
etiam articulojScDur.eam magníficat in . i .d . j ^ . q . 
3 .Vbiinquitjquód omne agens per intelleftú apud 
íe habet rationem reifaciendae,quam cognofeit; ad 
quamvelutiexemplar reméíFormat; fedDeuspro; 
ducitresperintelledum Scartem, vt .q . i4.diximus: 
ergoDeus apud fe habetrerum omnium rationes, 
ad quarum exemplav eafdem res efiformat: 8c iftíe ra: 
tiones vocantur idejerergo in diuina mente funt con 
Ceorgl.pas ftituendai. 1] GeorgiusquidamD.Dionyfij inter; 
chimera. pres.c.5.deDiuinisnom.exempIar illud Moyí ides 
monftratum,affirmatnon intelligibilej íed lenllbile 
fuiíle;ab inteiligibili tamen conftituto in mente db 
uina profeftum extitiííe. Fr£eterea:M?rabilis rerum 
ordo 8c caufarumíbeietasinter íe /é,oíl;€nduntDeú 
fumma cum rationc agere: fed iílaratio abíq; exems 
plaribusScideiseífenópoteíl :ergohuiufmodiidef 
funtneceíTarióinüeo conftituédíe. Profeftó müdus 
á Deo proceísit ex intelle£lu 8c v oluntate ipfíus: igis 
turinméteeiusprfceísitprototyp9ipíius; Scomnm 
partiújatq; reru m ; qus in ipfo funt. Quare D . A u g . 
optim é locis cómem oratis docet: ideas rerum eííe nó 
poííe extraDeú.Nó enini(ait Auguí l inus)Deusexí 
tra fe quidquam poíi tum intuebatur,vt íecúdú il lud 
coní l i tueret idquod condebat. Cuius rei rationem 
adducit D.Tho. de Verit .q. 3. art. 1 .vbi ai^cj, forma 
fuper f . f M Thm. 
exem pl aris,íí u e i dea ab et qu o d am m o d o ra t i o n m\ 
finis;& abea artifex accipit forma^qua pgittfed abfur 
d i í s imumeñ ( í i í i t extraagentem forma iüaex'em: 
pIaris)DeumaliundeformaiTi accipere,per qur.rnüc. 
i doneüsadagendum; aut Deum agereproprer fíné 
alium á fe:ergo idese, 8c rerum exemplaria non extra 
Deum, íed in ipfo Deo funt conftiruenda. Sienirn 
Deus non ca^fed fummaratione agit omnia: opíb 
me íequitur,Deú omnia agere fecundü illa, quae iam 
diu preediffiniuit & excogirauit, multó excellentiús ' 
quám caeteri artifícesíerum.Curergo negabirnusreí 
rum ideas in mente diuina t Tándem jhsec concluíio 
patet ex rationibus primae concluílonis. 
Seddubitabitforfanaliquis, Vt rúm Ci veraeílet. 
Philofophorüíentétiajqu^aírerebatDeum eíTecau 
íam naturalem rerum, ex necefsitate natura operan* 
té ; nihilominus conftituendae cííentideasinintelie» 
éíu diuinoíln quare,in dupliciíeníupoteratintelligi 
Deum ex necefsitate naturae mundum producere. 
Primó,9> creaturíe emanarent á Deo 8c ab eius efícns 
tia5velutipei"quádam íímplicememanatipnem Scre 
fultantiam:íicutradij Solares emanátáSole. Secuns 
dójquód procederent á Deo perintelleftum & volüí 
tatem,8cper propriam operationem diuina: volun* 
taiis;itá tamen, quod diuinavoluntasnaturaíitcrefí 
íet determinata ad huiufmodi produdionem creas 
turarumtficuticíldeterminataadamoré ipííus Dei . 
fTuncergo,í i t tert iaconcluíio.SiPhilofophorúíen Cotlclu.}^ 
tentiaveraforetinpriori íenfujuempequodcreaturj 
procederent á Deo per fimplicem emanationem Se 
refultantiírtn: nonneceffarióeííentideseconftituení 
d» in intelleñu diuino. ProbatunQuia túc Deus no 
operaretur per modum arrifícis, aut per intelleftum, 
Atverof i Philoíbphorúfententiaprocederetin lecíí 
do íenílnadhuccííent in diuinamentecóílituendse 
idea.QuialicetDcusneceírarió operaretur:nihilomi 
ñus tamen operaretur per modum artificis, per inteb 
leñumScvolunta tem.Namvthabeturex D.Thom. 
de Verit.q. 5 .ar. 1. Idea eft forma,quam aliejuidimií 
taturexintentionc agentis prsft i tuentisubifínem. 
Ex quadefinitione plañe cGl!igitur,quódilliPhilofo 
phi qui docuérút omnia cafu 8c temeré euenire; n c 
gantconftituendas eííe ideas. Quisideahabetveluti 
rationemfinis, inquemartifex aíiquidfaéhirusanb 
mumapplicat. H A d argumenta. Adpr imumdb ^ ° MgM1» 
e tndum,quódDeusfecundumfuameí íen t i amef t Adprunu», 
fimilitudo omnium rerum, 8c ideirco idea in Deo ni 
hi l eft aliud qusm eífentia Dei;vt infrá latiüs explicaí 
bimus.Et ad probationem reípondeturjquód quam 
uis Deus per fuá efíentiá cognofcatfeScalia: nihilos 
minus efientia fuá eft principiumoperatiuumalio: 
rum3nonautemfuiipí]us.Et cbid efientia Dei haí 
betrationemideae^tad aliacomparatunnonautem 
vtcomparaturadipfumDeum. Adfecundum dis Adfecun 
cendum,quódin Deofunrpluresideaí;qucsprouíin 
Deo funt, folaratipne difsident: ata; itá non repug* 
nát fímplicitati diuinf eíséti^ .Sed de folutione huius 
argumenti quo paftó fint piuresidesinDcOjar; 
ticuloíequenti multa dicemusivbifolus 
tiohuius argumemienos 
dabitur. 
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Opinío Ecundum dubiufn g ra t i ecé , O^íd íit 
" idea íecundum efíentiamí In qua re, 
" ^ C j DurahdUs in 1. cliílinQaone 5 6. qu^? 
^=iÉjPj ftione j.multadicit.Primóait,quóaÍOJ 
iuui ob ieñum Jiulni inteiledus habet rationeni 
ideae. Quia i dea eft ejemplar, ad quo© artifex in ípi* 
ciens ooeratur: 8c quoniam illud ad quocí inteUc» 
íírusinrpicic, eftilliusobiedum; idcircoíblum oht 
icétum diuiniintellettus habetrationeni klesí. Sed 
quoniam óbieSum diuini intellc£tu¿ dúplex eft, v< 
num quiactn primum & principale^quod eft diuina 
eííéntia; alterurn autem íecundárium & mediatum, 
fcílicetji-es creabílis, vel creatá; dicit íecundó, quód 
res creabilis intcllecta á Deo, quatenus eft imitabilis 
á feipíá vt effeda ad extra, eft idea. Itaque res creas 
bilis ce cepra á Deo, vt eft procíucibilisin re ad extra, 
•p. eftideafuiipfíus.«[[ ProbarDurandus hoceíleveró. 
WQ*'*' Qtiia idea eft ratio rei obiediuéexiftensin intelle» 
ranal. adeuius imitationemaliquideftproducibile: 
íedcreaturavtinrellecl-aáDeo, habet íead íeipíam 
quatenus eft ad extra producibilis,tanquá ratio obie 
ftiue exiftens apud intelledum,' ad cuius imitatioí 
nemreseí l producenda : ergo idea nihil aliud eft, 
quámres producibilisá Deointelleda Se concepta, 
quatenus eft imitabilis á feipíá vteífeifta. ^fltem pro» 
bat. Nam ílcut in mente diuina funt idese omnium 
rerum; ita quidem in mente artiíicis funt idese oms 
niiunartificiatomm:fedideain menteartificis, eft 
ipfametfes artir¡cialisvtprccconc<íptá:ergo,S:c. Pro; 
baturminar. Nam Ariftoteles y.Metáphyfinquit , 
quód fanitasin materia, fit á fanitatein anima; itá, 
quódeadem íiiriitásvtinteíleda, eft idea fui ipfiUs 
vteí íe&a. Nih i l enim eíl in mente artificis, ad cuiüs 
im;tationemresproducatur; n i l l ipía eadem resvt 
eftintelleda. ^Ter t iódic i tDurai idus ,quódí¡ con 
íidcretur diuina eííéntia & creaturee, quantum ad 
condiciones, quashábentoppofitas; íicutfunt finh 
tumScinanitum, creatum&ihcreatüm : íiceíTen; 
tia diuina non poteft habere rationein ideae, ñeque 
creaturaratiOnem idean. Quoniam ea qüíE non pofs 
func fe habere ficut imicabile Se imi ta t iuum, non 
poíTuntíe habere íícut idea Sddeatum: íéd eííéntia 
diuina Se epaturas quantum ád condiciones oppofií 
tas non pomint fe habere ficut imitabile 8c imitas 
tiuum:ergo non poííunt íe habere ficutidea Siideas 
t u m . Coartó dicit Durandus,quód íícOníideres 
tur Deüs Se creaturs quantum ad perfediones coms 
muKesScñoneppofi tas; vtíiinteííe,8cviuere : fie 
eííéntia diuina habet rationem idea;refpeéiu.Creátuí 
rarum . Veruntamen inquit , quód hoc eft imper; 
f e ñ é . Quiavbinoneft perfecta ratio( imitationis, 
ñon eft perfefta ratio idese Seideatí: fed rton éft perfe 
cota íente'n SaratioiinitationisintereíIentiamSccreaturasíergo 
*!" ^ultis non poteft inter Deum &:ereáturaminueníri perfe; 
gdem cuna da ratio idese 8c ideati. 
^.opinio,' Scctus in primo diftin£lione ? 6. queeftione vnis 
ca, docet quód idea hominis eíl ipfe h o m ó , non 
Dicit 5. 
ÍCIt ^ 
íecundum quód eft aparte r e i : fedfecundumquód 
eft intetledus á Deo, & habet eííe cognitum in di* 
uino intelleftu; vel íecundum quód habet eííe intels 
ligiblein diuina cógni t ione. Quoniam lápisintel? 
leaus,eftrario propria efíediüa rei ad extra. Sicut 
cathedra in mente ártiíkis eft ratio effeftiua propria, 
íecundum quátii cathedra formatur in materia : 8c 
hscrát io eft ¡eterna in mente diuina. 1^ Veruntas Dic i t x. 
mCn fecundó dicit Scotus, quód idea; non fuutipía 
Dei eííentia/ed pqtiús funtipíieresinon íecundum 
eííer^ale quod habént i párte rei; fec! qüatenus funt 
veftitó ab ¿eterno quodám efíe ihtelligibilí, quod 
íbrtiünturacógnitiphie diuina. Exiftimátnanque 
Scotus, quód res omnesfuerunt abeetertío á Deo 
•producirá: , non quidem in eílercali; fedin eííeintelá 
ligibili per aSum intellecius diuini . Etfi petas ab 
Scoto, quid fie hoc eíle iníeliigibile crcaturárum i n 
D e o í re ípondet , quód non eft aliquid eííeritiale 
abíblutum, autrefpeáriüum: fed eft qúoddám efíe 
diminutum, quodefteííe íecundum quid; inquo 
efíe intélügíbili res prddÜQrse , dicuntur idea ea* 
ründem rerum íecundum quód producuntuf ad 
extra. T á n d e m , tain haecícntentiaDurandiquám 
hxc íentetitia Scoti, colliMt díuinám eííentiam non 
habere propne rationem idéae. Qüa; fententiahis 
argumentisprobaripoteft. ^iPrimo. Quiavelidea Argum.1* 
eftípíá eííéntia diüiná, vel ipía res íecundum eííe 
intelhgjbileí Non primum : ergo íecundum. 
Probatur minor. Quia fi idea eft eííéntia diuina:aut 
eft ipía eííéntia íecundum quód eft aparte rei , auc 
íecundum quód eft obieftaintelleíftui diuino"! Si fes 
c u n d u m q u ó d eft á parte re i : íequitur, quód malé 
DiuusThomas diííoluit queeftionem articuli; qua 
r o g a t , A n f í n t idesper hoc quód funtin mente dis 
uinaí Quia quando de aliqua re qüab habet eííé á 
parte rei 8c etiam in inteile¿t'u; quaritur, aU fítínon 
conuenienter reípondetuf, quód eft in intelleftu. 
Quoniam eííe in intelleíiu, eft eííe íecundum quids 
eííe autem á parte fei, eft eííe fimpliciter. Dubita* 
tió autem in artiduío pouta, qujerit de eííe fímplicis 
tér ipfiusidex. Quód vero ideanOn fit eííéntia dií 
nina íecundum quód eft obieóla intellédui diuino: 
probatur. Quia íecundum quód eft fie obie&:a,non 
eft eííéntia diuina; ob id quód illud e í íéobiediuum 
ñonef t fuum eííereale í igitur fi íecundum eííe obs 
ieftiuum non eft ipfa eííéntia, non bené d i í l u m 
eft quód eííéntia diuina eft idea. Sané, eííéntia dis 
uinaíecundum eííe quod habet in fe, norividetuf 
quomodo pofsit eííe idea. Nam fecúdum eííe qüod 
hábet in fe, eft vnicá eííéntia : idearum áutem ñu ; 
merus multipleXcft: ergo, 8cc. ^fltem arguitur SecunduíHi 
infauorem Scoti 8c Durandi. Idea nihil aliud eft, 
quámrat io 8cforma, qUamimitaturidéatum :léd 
creatüra produfta ad extra íémpCíimitatur íéipíaríí 
íecundum eííe obie¡ftiuum, quod habet in diüis 
ño intelle£tu:ergo creatufá íecundum hoc eííe obié» 
ftiuum, eft idea fui ipfius quatenus eft ad extra pros 
ducibilis.Probatuí minor.Nárñ totüm éííe qd habet 
creaturaprodu£la'adextra,correíporidetilli eííe obie 
¿liuo,quod habet ih diuino intelleílu: ergo eííéntia 
diuina íecundum íé non pdtéfteííe ideacreaturarci. 
UTer t ió . Idea qus eft in mente artificis ad fabri: Tert ium. 
c a n d a r ñ d ó m u m , eftipfametdomus prjeconcepta: 
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crgo idea qus eíb infiipremo artífice Deo refpeñu 
creatura; producends , eít ipíanietcreatnralecun; 
dauiefíe conceptum & obiectiuum . Patetante--
cedens . Nam arti íexinfabricationedomus hbna í ; 
picic ad aliud ezcmplarjquám ad domurn cohcepeá; 
S: perconfonnitatem adiílarn óperaturadextra: er*. 
go idea non eft iplaeí lentiadiuinaíecundumíe. 
Coñfiíni. «: Etconfirmatur, ex Arift.7.Metaph. tex. 2 o.vbi 
a í táqúój caufa próxima effeduseílvniuocaipfi ef; 
fe f tu i : igitur idea qusc eft in mente anificis, cuna fit 
cauía próxima domusfabricandsejeftíllivníuocajSc 
eiufdem rationis cum ipía: at formalis conceptus ap 
- ' nficis no eft eiufdem rationis cum domo extériore; 
fedpot iúsdomus concepta,eftprórílis eiüfdémraí 
tióniscü.m domo fabrican da : igitur conceptus fors 
nialísartificis non eft idea, íed ipía domus concepta. 
Quartum. ^ Quavtó.I dea formaliter cóííftit in relatíone ad idea 
t u m ; eft enim idea formaliterloquendo fimilitudo 
&, exemplar: íed eífentia diuina íecúndum reni non 
im portat relation em ad creaturam, fed tantúm refpe 
Stxx ratíóhis:ergo diuina eíléntiarealiter non eft idea 
Quintum.' creaturarum. ^ Quintó, Idea non eft ipía eífentia dú 
l i ina: ergo idea nihil aliud eft,quám creatüraíecun: 
dum eífe obleóliuú quod habet in diuino intelledu. 
Probaturantecedens. Nam diuina eífentia non eft 
idea creaturar um fecundum íuum eífe quidditatiuú 
8¿naturaleipíiusef{éntis : nam idea eft formacons 
csptaabintelledlu, ipfíque obieQ:a. Néque praetereá 
efientia diuinaeft idea fecundum eílé ób iea iuum, 
quod habet refpedu diuini intelleótus. Quiaidea eft 
forraarealis: i l ludautemeí íeobieñiuuquod habet 
diuina eííentia reípedu diuini intelleítusjeil: aíiquid 
Confírm. rationis:crgo,&;c. ^EtconHrmátur .Qupniá í id iub 
na elíentia eft creaturarum idea,prout eft foraia con 
cepta á diuino intelleftu, ipfique obiefta: féquítur 
, quod, ratio ides non eft communís tribus diuinis • 
períonis;í¿d íblúm Verbo diuino própria: coníéqués 
eftTalfam; quoniam idea non ípedatád perfonales 
proprietatesjíedad eííentiales. Etprobaturfequela. 
Quia íbla perfona Vérbi Dei , eft forma concepta Se 
obiéSádiuinoiñtelleftui. Itaque Scoti& Durandi 
íententiacolligit ideas non eííe fubieftiuéin diuino 
intelíe£tu;fed tantü obiédiué. Cui fentétiíe proximé 
acceditHenricüs quodli.p.q. 2. v bi aitjqubd idea eft 
eífentia diuina inquantum eft cognitio, qua cogno: 
feit creaturam prout eft imitabiiis ab eá. T á n d e m jin 
í tac controueríia funt pené infíniese íenténtise. Alex. 
Aien. i.part.q. j i.membro 2. dici tqüódideáeftdií 
uina eííentia,quatenus eft feientia & arsfa£\:iua crea: 
turarum.EtMarfiliusquceft. i.prologiarticulo 1. re: 
fert opinionem quorundá docentium quod idea eft 
eírentiadíuinaínreclojcóriotánsaliquidextraípfuni 
| in obliquo; feilicet, eíFeftumprodúcibilem,imitaí 
t iuum eífentis diuins. 
No ta . l . Pro intelligentia huius quasftionisjobíeruádum 
eft,quód idea eft nomen Gr^cum: Se Latiné dicitur 
formajvelfpécieb.Similite^ideaab fpedádo dicitur. 
Rurfus,idea v ocatúr apud plures ratio;8vC ita idea: vei 
cantur rationes rerum:íuntením idee principalésfor 
ras/zel rariones rerum ftabiles,atqiue incommütabis 
les. Dequa relegenduseftDiAuguftinusIib.8 j . q . 
q.^.6. Primus autem idearum inuentor Sócrates fuit 
Platonis magifter, cui perfuafa fuit Heracliti & Cra--
fuper f . & ©. Tho. 
t i l l i íententia; quas aííérebat res omnes naturales in 
continuo ñuxu iémper eííe: Se ideirco de robus non 
aliterfcientiaeííepoterat,niíiconfugiendo ad ideas; 
quafunífotmac ftabilesSc permanentes.Et quoniam 
non píacuit Sócrati id<?as huiu fmddi ftatueretánimú 
auocauitáfcientijsnaturalibusySc feipfam cótulit ad 
IVIoralem Philoíbphiam.Et hecc caufafuit^curPiatoj 
ni idearum inueritioadícribatur; quipoft Socracem 
ideas magnificauit,&: amplificauit. Et luftinus marí 
tyr inádmbni tor io contra Gentiles Platoni tribuit 
idéáS5quascxíacriseloquíjseumaccepiííecrédit. Et 
Viftorinus Mario eas iterum Platoni adfcribit v t 
authori, eó quod rem hanc amplificaueritiSc ob i d 
idearum inuentioPIatonivtpadoñotr ibui tur .Quas 
i n Phoedone in í roduxi tP la to , vt éíícnt eífeftrices 
cauíse rerum naturaliúm. Etin Tyn igo tria cóftítuit 
principia rerummempé diüinam mentem,prima ma 
teriam, &ideam. DiuusÁuguf t inus locis commes 
3i10ratis8c7.de Quí ta te Dei cap. 28. meminitidea* 
rum,qüas iri mente diuiná conftitüit: 8c colligit eas. 
Quia Deus qücefabricatus eft,fciens fecit; nam fi ar: 
tifexquceéxarte facir, íciehsfacit; multó ampliús 
Deus:igiturantequám Deus ha:c conderet, rerum 
faciendarum apud íe rationes habébát,quf vocantur 
idea:.Vnde,Plátó inTymseo ideas non ómnibus ho 
miníbus eííe perípicuas dixit,íed pauciísimís;S¿; íllis, 
qui optímafruunturcontemplatione.Hinc Sócrates 
i n Cratilío apudPlalonem j Tubduxit notionem ve: 
raruníidearumtahíifpér durn hicvitam agimus: 8c 
folúmvóluitriótasefte ideas quaídain íecundarias, 
íquái^rtmaríasreferebant. Ex quibus colligitur,So» 
cratem vocaííe primarias ideas qu^ funt diuinse,quas 
inhac vitanemóéernit . Ideas tamen íecundarias eos 
gnofei in hac vita 8c videri poífe^redebat ille. Ar i* 
ftoteles vbique locorum clamat contraPiatonem,eo 
qüódéxif t imetPlatonem docuiífe ideas eíTe/ubfta: 
tias quafdam íéparatasrerum: cúm tamé Plato ideas 
in mente artificis 8c eíFeaoris omnium Dei ftatues 
rit,iuxta Diuum Auguft ínum 12 . deCiuitateDei 
capite vItimo,dicétem:Etíi Dcus(quod áísidué Pía: 
to commemorat) íicutvniueru mundi ; i tácünfto: 
rum animalium ípecies, jeterná intclligentia conti: 
nebat: quó magis admirandum eft quoíciam Pláí 
tónicos dodrina Platonis excultos, & eius inftitütis 
ac placitis imbütosjtanto errore fuiífe captos; vt afí 
fírmauerintideas5quasPlatoin mente ópificisvoluít 
efiecóftitutas;eííediuiniísimam quandam primam* 
quéDéorum gentem, fiue fupremámangelorum 
hierarchiam, ad quorum efngieni Detls hácinfe: 
rieracomponeret. Quod figmentum tantum di* 
ftat ádoftr ínaPlátónis, quantumabipf»ventare. 
Et adeo Ariftoteles éxaríit contra Platonem propter 
ideas íéparatas, quasipíe commemorat: quivtnes 
garet huiufmodi exemplaria 8c ideas feparatas pris 
mo de Ccelo; dixeritin Deo non fuiííe exemplar ali: 
quodjinftar cuius mundum condidiííet. Nam qua 
ratiorie exilio exernplarivnum condidiííet mundú , 
8c plures etiam conderet. Qua Ariitotelis íententia 
fie eft intelíigenda, nullum exemplar fuiííe Deo 
m u n d i . Quod Plato archctypum nuncupabat; 
quod eííet.íané á Deo diuerfum. Quaré negac Arift. 
primo libro de Ccelo exemplaria Platónica, qus di ; 
uerfaerantá Dei natura 8c eífentia. Etprcfccló Arb 
ftoteles 
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ñoteles aperté Platonis mentcm ex ipHus ore nouit. 
Ecquamuis aílerueritPiatonem ideas feparatas prses 
teriüasquseíuntin mencediuina, ftatuifieivanéta 
men loquunturquidocenc Platonern fubconcauo 
Lunseeascoltocane. QuiaPlarorradidit ideas non 
eiTeinlocouertioPhyííctex.i 5. InterTheólogosj 
pnmus quiideas docuit&exprefsit,fuic Diuus AUÍ 
guf t inus jáquoTheologorum ícholaremhancgra: 
tamhabuic: non quiciem credens ideas Platonis í * 
cundariaseííé veras; fed docens idea's eíle in Deo 
Nota. í • rationes omnium rerum faciendarum. Secundó 
obíerua, quodquaeunquevcíceappelleturidea, ita 
definiri poteft; Idea eft forma obicfta intelleftüi, in ; 
tra ipfum exiftens, ad quam artifex aípiciens Opera» 
tur. EtDiuus Auguíl inuslociscommcmorat is e* 
tiam docet, quod idea proprié idem eft quod forma, 
velfpecies. EtidemfcnfitCicerolib. primo Acha» 
demicarum quseftionumí Etprdeterca, ideadici; 
tur ab fpeeulandb : quoniíím qui áliquid eft iCtm 
rusjin^icitformam, ad cuius íimilitudinem ópera; 
tur . Itá docet LudOuicus Viuas fepcimo lib.de CU 
uitate Dei capite z 8iVnde,ide3c fpedra vocantur. 
Igi tur ideadeíni t ionéquidrei , i tadeñnitur : quod 
eft forma obieftaintelledui, intra ipfum exiftens, 
ad quam artifex afpiciens operstur. V b i (forma) te; 
netvicemgenerisireliquae vero partes, rationem ha; 
bentdiíferentise. Dicitur enim forma obieftñ intel; 
leéiui>adexcludendurna(3:us&; habitusinielleftus: 
qui non habent rationem obiedi: idea autem eft ex; 
emplar, quodintel leíhiscontemplatur , vt Séneca 
epiftola 6 6.ad Lucillum dixi t ; atqueadeoeft obic» 
ftum intelleftus. Et eadem ratione, ípeciés intelli; 
gibilisnon habet rationem id ese: quoniam fpecies 
eftprincipiumintelieíiionis,non obiedum-Etquan 
do DiuusThomas in hoc araculo,docuit ideam eííe 
prineipium cognoíccndi & principium intelleftios 
nis:intelligendum eft non quod ílt principium elFe; 
ftiuumir\telleQ:ionis, íku te f t fpeeiesimpre{ía-,{ed 
tantumprincipiumformale,cuiufmodieftverbum. 
Córoí. 1» qua doftrínaiiifertur primó, quód arsin mente 
artiBcisnon eft idea: quianon habet rationem obic; 
C o r o l i . ^ijíedprincipijeífeftiuifolum. ^Secundó infertur; 
Ex ómnibus qua: in intelleftu reperiuntur, íblum 
verbum quod eft expreíía ílmilitudo rei, poteft pro; 
priéappellari idea. Quia inter omnia, quas intra inc 
telleftum reperiuntur; íblum verbum habet ratios 
nemobie&i. Diciturprsetereaindeíínitione, intra 
ipfum exiftens: adexeiudendum exemplar exter s 
n u m , ad quod artifex reípicit aliquando in fuis ope; 
ribus. Quoniam idea non eft qualecunque exem; 
plar,fed fórmale. Poí lrema partícula eft, ad quam 
artifex afpiciens operatur: Sc h^cponituradexclu» 
deftdas formas rerum naturalium. Namlicétagens 
naturale producat eflédura íimilcm fuas proprif fof; 
maenaturali; íicut ignisignemxseterúm forma ips 
Corol 1 ^ fiatüralis non habet rationem ide£e,eó quód agens 
naturale non operaturreípiciendoadillam. ITEtex 
hac doftrina fequitur p r imó, quód effe£hi6 puré na; 
turalís non habeat ideam fui in caufa p róx ima : íed 
folúm in caufa pri ma.Propter quam rationem Philo 
fophi dicunt, quód opus naturse eft opus intelligens 
tiK.Quia naturales efFeflus imitantur ideas,quas pri; 
nía cauía quse intelleóliúa eftjin corum produüione 
contemplatur. USequituríécnndó, quodefíeSrus C o r o l í e 
puré caftialcs^'t cafuales funt,nullam habentideam. 
Quoniam hi effcftus concingunt a cafu, & nónpro í 
ceduntex contemplatione particulari alicuiusexem 
plaris. Scio quód afsígnantur fereinfinita;, definidos 
nes ideK: veruntamen ratio idese potifsin;éconfiftit 
inhoc, quódfi tformacx^líplarisjquamintuens.aí 
gensintelledualealiquidoperatur. EtidcircoDeus 
reípcícu fui ipfius non habet ideam propriéj. vcfolus 
tione ad fecundum teftatur D. Thomas. D.Dionys 
lius 5 .cap.deDiüinisnominibusdicit ,quód idea eft 
diuinje mentís prsefinitioíScbonaeius voluntas. Et 
DiuúsMaximusinScholi js inquit / juódideaeftexs 
emplar íempiternum Deo íemper praííens; ad quod 
Deus cunt ía qua; funt>fabricatus eft. Et in hoc arti< 
culo Diuus Thomas inqu i t : Idea eft forma,rei,prae; 
ter rem exiftens exemplar eius,& principium coguií 
tioriis ipfíus. Et de Veritace qu^ftione 5 .articulo 1, 
iterum dicit,quód idea eft forma, quam aliquid i mi; 
táturexintentione agentis prai'lituentís fibi finem. 
Et in idernrcdit quod dixit Durandusin i4diftiní 
¿tione j ó.quaíftionc 5. quód idea eft forma, vel ra; 
t i o ^ d cuius fimiütudinem agens per ai tcm rem pro 
ducit. ^Ter t ióob íe iuacxTheoíogorúm doítrina, Nota, jo 
ta-ni.ex D . A uguft.llb. 8 3, qua;ft¡onani,quám ex D . 
Tho.de Verit.queft.JiScin j .d i f t . 3 6.quaeft.:.art. u 
quód quia idea eíi rbrmañdcirco forma-triplex eft. 
Vnaquidem,áquaresformatur. í icutiá formaagen 
tis procedit formatin eífcftiis^vt ab equo eqüus,&: ab 
igh.éignjs. Secundó dieiturfortna, íecundura quant 
aliquidformaturfecundum fpeciem, &rationeni 
fuam : &fícaninTa?eftforma bominis;8cfigurajeft: 
formaaeris. Tert ió. diciturformailludad.quod alU 
quid formatur: 8c ha;e diciturforma exemplaris, ad 
cuius íímílitudinem aliquid conftituiéuf.Sieut ima* 
go Mercurij, eft forma, ad cuius imitationem piclot 
producitexemplatum. Cúmigi tur forma dicatuf,» 
qua, 8c fecundum quam,8c ad quam: idea eftforma 
tertio modo accepta. Cceter um aliquid poteft imitas 
rí alíquam formara dupliciter; Primó quidem, per íe 
& ex íntentione ágentis. Secundó autem per accis 
dens, & praeter intentionem agentis, 8c á cafu : v t 
fréquenteraccidit apud piclores, qui imaginem pe« 
niciílo dcpinguntaí icuius, de quo nihil intendunto 
Etproptereaforma exemplaris nó dicitur idea illius j , 
qüod imitatur per accidens: íed ílIius,quod imitatut 
per fe. Quoniam prspofítio (ad) iraportatordinem 
ad finem. Quando ergo fit aliquid ad imitarionern 
aíterius per agensj quod non determinat fibi finemí 
tuncformaimitatanon habet rationem exemplaris, 
& ideas. Vnde,idea eft forma, quam aliquid imitatut 
ex íntentione agentis determínantis^cpíeeftituentis 
fibi fínem.Et quoniam fínisDei non eft a l iusáDeo, 
íedipíemet Dcusiideircbidef non íuntext raDeum, 
fed ipfe Deus-,vt optimé expreísit D Diony f 5. c. de 
Díuinisnomin.quando dicebat, exemplaria rerum 
cííerationes fubftantiíicas,íecundumquas fuperfub 
ftantialis eííentia omnia prasdiffiniuit & produxit. 
Vbiaduertc ,quódideadici tHrrat io:nontaméineQ , 
íeruatur proprietas nominis,vt egregié docuitD. A u 
guft.y.deCiuitate Dei ca.z 8.8c lib.8 ? .quaeftionuni 
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qaseAione prcecedente;articulo 15 . Ex quibusfacií 
le coliigítur qui authoresconftituunt ideas, Si qui 
easnegant. Namilliomnes, quidocentDeumefie 
primam cauíam entium agentem per inteilecium, 
&prsefticuentem fibifinem non duierfum á íe : hi 
í l inéponunrideaseí leinmentediuina. Etquoniain 
id Piato cognouit: idcirG§rpíe fuit prirnus, qui pos 
íliitideas. QuamuisEuíebius líbfoprimode JPfieí 
parationeEuangelica capite primo, dicat Socratem 
fuiííe p r imum, qtiidé ideis difleruit. Epicureiau? 
t e m & Democritus, quipofueruntomniacafueuei 
ñi re , fuiluleruntideas. Empetlocles vero,quiom* 
niaex necefsitacenatura:procederévoluit, negauit 
ideas. Seddehacrc, legequaercripíimuscontroí 
uerfia prima huius articuli, conciufione tertia. 
larcó aduerte, quodin hacquíeftioneSanStiSc 
uper s> m 5). 
Phiioiophi nó tradant de ideis quatenus funt in me 
tccreata: íeddeipfis , quatenus funt in mente diuis 
na. Agunt enim de ideis, quatenus prima exems 
píaria funt rerum creatarum : quaevt í ic , nonpofs 
funt in ueniri in aliqua creatura. Et ob id Diuus Aus 
guí l inusl ib . 8 3. quasftionumquísrtione ^ó .d ic i t , 
quódidcce funt principales quaedam formas, ve), ra* 
tiones rerum ítabilesjatque incommutabiles.Obíers 
uar.amen,quód ipíaeííentia diuinapropter fuam in* 
fínitatem &eirdnentiam habet, quód perfediísimé 
&íir ievl !a imperfedione prsehabeat in fe 8c conu» 
near omnes res, & omnes modoseíTendi earum. 
itaque c ú m d o m u s i n íehabeateííe quoddam mates 
r i ale, in i n t e 1 i c d u aute m eífe qu o dda m i m m aterial e; 
videlicetinconceptumeo, &inideamea; & o m ; 
nes i ' t i modi,S: fi qui funtalij eminenteríContineaní 
turin diuina eííentia: ex eo fit, v teont íneantur inea 
nó folám tanquam in principio cftediuo, íedetiam 
tanquam in exemplari caufa omnium rerum. 
ConcluC 1. His fuppoíitis, eft prima c o n d u í l o . Species ins 
telligibilis impreíía,nullaratione eft idea: fed ipfum 
verbum,quod eft íiaiilitudo expreffarei,magis dicú 
tur idea Probatür hsec conclufio: Quoniam idea eft 
formaobiefta intelledui artifícis, ad quam artifex 
reípiciensoperatur: atformaimpreíía per quam fit 
cognitio,non efthuiufmodi: ergotalisípeeiesnon 
eft idea. Nam profeftó artifex non refpicit ad ope* 
randum ad fpeciem impreí lam, íed ad fpeciem ex; 
preiíam: n e m p é ad verbum mentis,quod eft imme? 
diatus terminas i ntelledio n I tem: I dea eft forma 
fímilima rei producendee : íed fpecies intelligibilis 
noneftformaliterimago Scfimilitudo, íedeauía-* 
liter8cefiicíenterdicituríimilitudo$ cauíátenim ver 
bumiftud Scideam; eftnanejueideaterminusim: 
mediatus fpecieiintelligibilis :ergcí,&c . Item per* 
fuadeturjexeó quód fide crcdimusipfum Verbum 
Eetemum eífe ideam 8c imaginem omnium rerum 
producendarum: eft enim immediatusterminusSc 
conceptusPaternaintelligentia?. Deque loannes 
cap. i.ait:Omnia per ipfum faftafuntdgitur cúm D . 
Thomasin hoc articulo dicit, quód idea eft forma 
extra exiftens Se principium cognition is Scfaftionis 
rei ad extra : intelligit de forma exprefia obiefta in; 
telle6vui;non ver ó de fpecie impreífa, quee eft intelli* 
gibiüs fpecies in mente fubieftiue exiftens. Etquans 
dodicit ,quódeftprincipiumcognitionis : loquitur 
D .Thom, de principio formali ; nonveródeprincií 
pioelTeíxiuo.Vndé adrntioné ¡deerequir.'i r crij 
conditio.Altera,quód fit forma obiefta UK-
telleftui, ad cuius fimilitudinem producatur res ad 
extra. Secundaconditio,quód íftaíimihtudoreiúú 
extra, fitcxintentioneipfiusoperantis&agcnns-
Qup fit, quód fi artifex eflgiaret imaginem aheui 
forte fortunpalm!lem,quem nunquam arcifexviclit: 
tune íané homoifte non dicereturidea, quiaimago 
iMaprodudanoneftexintentione artiiicis. Tertia 
conditio, quód effeftusprodudusetiam fit inten* 
tusa fueparticulari agente: non enim fatis eft,quód 
fit intétusácauíavtiiuerfili.Et ideirco forma naturs* 
lis qu^ eft in generante,vt in cquo prodúceme equú, 
idea non eft. Quia fínisiftiusgenerationis eft detétí « 
minatusá natura Sea Deo, Senoneftfimpliciterex 
intentione agentis:ícd quaíi neceííarió.Et ob id quas 
do artifex domumproducit, fimilitudo domus ia 
mente artificis proprijísimé eft idea: ex cuiüs ínteris 
tione, Se ad cuius fimilitudinem domus ideata pro? 
ceísit. Obíerúatamen omñi diligentia, qu^d ex: Nota, 
emplar externum, ad cuius fimilitudinem ex in * 
tentione agentis producitur aliud exemplatum ; 
quamuis vocaripofletidea , fícut Csefaris fimulas 
crumideaappellaripOteft; quia ad eius íímilitudií 
nem poteft efformari aliud Csefarisfimulacrum: ves 
runtamen communi vfu Antiquorum Se Theolos 
gorum nonappellamus ideas exemplaria ifta exter; 
na^íedilla tantúm, qua; íunt in mente 8c animo, ad 
cuius fimilitudinem res ad extra producitur. 
Secunda Conclufio.Eííentia diuina non eft idea Concluí z. 
Creatufarum prout eft fpecies intelligibilis, ñeque 
prout eft cognitio creaturarú, neq; prout eft ícientia 
ñeque prout eft ars: íed prout eft forma obieda diui : 
no intelledui, 8c ab ipfo cognitavt imitabilisá creas 
turis.Hscconclufio íatisliquet ex his, quasdiximus 
explicantes naturam ide^ 8e definitionem eius, & 
etiam ex cócluíione prima pracedenti. Vltimavero 
parsconclufionis aperienda eft á nobis in íequentis 
bus, vbioftendemuscumSandoThomaqucdin 
ratione intriníecaideaíincluditurreípedus quídam 
adereaturas, quatenus idea eft abipiisimitabilis. 
Sed de hac conciufione infrá concluííone quinta di» 
cemus. 
TertíaConclufio. Ides in Deo non funteream* Conclufj. 
ra; íecundum illud eííe obiediuumYvt opinatur D u : 
randas : nequeetiam idea eft creatura vt cognita á 
Dco,contraScocLlm.Etprobaturhoc:Quoniá Deus 
íecundum Scotum,abíeterno produxit creaturasin 
illo eííe diminutointelligibili:aut ergo produxitillas 
mediantibusideis, autline illisí Non fecundum, 
idef t , nonfineideis: quia Deus non produciralis 
quid extrafejniumediántibusideis. Quódfi Deus 
potuit prodúcete creaturas inillo eííe cognito 8edi; 
minuto abfque ideis; fimiliter etiam poteritillaspros 
ducere in eííe reali fine ideis . Si autem dicas, quód 
produxit creaturas in illo eííe cognito S: intelligibili 
mediantibus ideis: cúmillaeidese nó íínt crea turar i n 
eííe inte!ligibili,íequitur quod funt ipfa diuina elTen 
tia.Pra;teiea:Ideaeft forma Se exernpla^ad quod af 
. pkiensartifcx, operatunfed ad producendasresad 
extra non intuetur Deus aliquod exéplar extra íe po 
.fitum,íed tantnm fuam eí'íentiam diuinam:íequitur 
ergo, ^eí íent ia ipfa diuina eft idea Scnó creatura m 
eíle 
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eíle cognite.Minor probatu^ex D . Auguft í no libro 
83. quseftionum qu^f t ione^ó . vbi inquir, quód 
Dcus non intuetur aliquid extra íe pof i tum, ad ef: 
ficiendumid quodconñ i tu i t : nam hocopinari, ía; 
crilegum eft - Tertió períuadeturrSi creacura in eííe 
cognitó eíiet idea: cúm Déus riihil poísit operari ad 
extra ílneícieis; fequercturquód Deusad operádum 
dependeretab ipfa ercarurajtanquani á cauía exem* 
plari.íraó fequereturjquód Greaturasfuiflent coadius 
trices Se cooperatricesipíiusDei, in creationevnií 
ueríí & prddu&ione rerum.Sequela probaran N á m 
artifexquicunquepcríeSc neceííarió pendetin ftia 
operatione ab idea rei artificiatce: igitur fupremus ar? 
tífex&diuinusjperíe penderetin íuisoperationibus 
ab ideis creacurarum.Patet coníequehtia. Quia idese 
creaturarum fecundum oppoíitam íenredam funt 
ipísmetereaturie: ergo fi ex huiufmodi ideis, id eíc 
creaturisineílecognito, Deusprocedicad produ* 
ftioném creaturarum: íequiturquód perfe & neceí* 
íarió pendet Deusá creaturis in luisoperationibus. 
Quaeratio conuincitDurandi fentétiam manifefté; 
eflefalíamíSc non carerepericulo. Quartó perfuades 
tur: Nam idea eft realis forma in Deo: íed creaturae 
lecundum illud eííe obicí t iuum non funt aliquid 
reale, íedrationis; quodDurandusnon negat:er: 
gOjScc. A d hcecldea eft realis cauñ ideati:red crea-' 
tu ra íecundum eíle obiediuum confiderata, non 
poteft eííe realis cauía fui ipfiusad extra: ergo^&c. 
Maiorprobatur. Quiaidea eítexemplarideati: ex* 
em piar autem eft cauía realis exemplacijSc itá Ar i f t . 
£epé fepius enumeratexemplar Ínter eauías reales. 
Minor etiam liquet. T u m , quiacreatura íecundum 
ei3eobie£í:iuumeftaliquidfationis:S*coníequénter 
non poteft eíle realis eauía. T u m etiam,quia eft ma: 
nifefta ímplieatio rem aliquam eííe cauíám realem 
íuiipíius. Áí íer i taütemDiuusDionyí ius f.capite 
deDiuin . nomin. ideas eííe radones efFeftrices onu 
nium rerum: íed nequitintelligi quód eadem res fít 
éífedrix fui ipGus:ergo,&c. Et profedó hsec íentení 
tiaeft D i u i Auguftini lib.p.de Ciuitate Dei cap. 11. 
Sdib. 1 i.cap. 19.Tándem, Ar. 7. Met. tx. 3 o.inquit, 
quodin naturalibus eauía próximaeífedus eftvnis 
uoca : i n artiñcialibusveró, cauíaproxima non eft 
vniuoea; fedquaíivniüoca* Quod dico,quoniain 
conceptus ipfe, qui eft idea S¿ próxima cauía, eft 
quidemípiritualis'.efteítus autem, eft materialis. 
Vnde,non cíe puré ^quiuocacaufa: efttamenquas 
íi vniuoca. QuiaeftnaturalisScexpreíía íímilitudo 
efxe'ftus. Scocüs,cúm aíl'euerat ¿reararas omnes ab 
eternofuiííe produftasá Dco in quodam eííeinteb 
Iigibili,quodnequeeftreale,nequeraíionÍ8; íedeífe 
quoddamdiminutum : nihildicitprobabiíe ñeque 
fecundum rationem naturalem, ñeque fecundum 
veritatem fidei. Arift-énim quinto Se fextoMet.onü 
neensdiuiditinens reale Scensrationis: igitur íi ií-
lüd eñe nequé eft reale, neq;rationis; fequitur quód 
eft fiditium 8c chim^ricum. Praterea: Éííe cognis 
tum,nih i lponi t in t r in íecé inreeogni ta ; fedfolúm 
dici tdenominat ionemabextr iníeco: igitur per hoc 
q^  creatura; funt ab íeterno intelled^ á Deo,nó fequü 
tur quód acquifierUnt aliquod eííe. Qijód v eró mos 
dus loquendi Scoti fít parum conforníis fidei: patet. 
Q^pniamfidesCatholiea í o Iuñ iDeúm fatetur elle 
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atemum. Se ab «terno:ig¡tur creátur?e in nulío eííe 
fueruntabceternoproduélísá Dco. Frarterea-.Cura 
Deusneceflarió omniaintelliíra.t; ícqueretur ^vera 
eílet fententia Scoti, quód de neceísirate natura 
Sc meré naturaliter Deus produxiííet ereaturas ira 
illo eííe diminuto : quod eft pluíquam falfum. 
Quoniamíbísepíoduóticnes Spiritus fancH & Eilijj 
quse funt adinera, funt naturales ¿k neceíTaria;: relis 
qua autem omnia libere producit Deus, inquocuns 
que eííe producanrur. Et conhrmatur. Quoniam 
creaturKíiila; product^in illo eííe entitatiuo d¡minus 
to funt boncsjcúm babean caliquod eííe:erg0 amatas 
á Deo vel amore iibero,vel neGcrfarioí Si libero: pos 
tui t non amare;& ex confequenti potuit non produ 
cere in illo eííe diminuto, 8c fe potuit non intelliges 
rerquod tamén eft pluíquam falfum. Si autem amos 
reneeeífario : íequi turquodDeusal iquida l iudáíe 
neceííarió amat; quod eft contra diuinam Theolos 
giam: ergo, &c. Vnde paret,quód iftíe creaturse i n 
eííe illo intelligibili Si., cognito non potuerunt v liará 
tione eííe ides;. 
.QuartaConciufio. Idese éréaturarum inDeo, QuSrtác6rir 
funticlemrealitercumdiuinaéílentia. Haeccdncluj, cluílói 
í íoef tadeocer ta , vtoppoíitumfíttemerarium,S¿; 
aliquid ámplius. H^cconclufío magna éx parte íe* 
quiturexconclufíonetertiapríecedenti. Quoniam^ , ' 
fí creaturs in eííe obiectiuonon funt idea; indiuina 
menternequit explicad quid aiiudíínt idejein mete 
ditrinajhiíiipíá diu'inftéfierttla. Quiítabssterno,iní 
Deo nihilaliud eftjnifi ipía eííentia diuina & creatus' 
r s i n eííé obie£i:iuo. Secundó perfuadetur : QUÓÍ 
niam f i n d i Patres manifefti^imé diuinam eííentia 
appellant ideam creaturarum, potiísímé Diuus Au* 
guftinus loéis commemoratis: in quibustribuir eas 
conditionesideis, quajíbli diuinaeeííentise conues ' 
ñire poííunt. Dicit nanque idearn eííe formam Se ra* 
tionemincommutabi!em,ímmortalem,&'f£ernám» 
Et Diuus Diony fi*as vbí fuprá, ideas dicit eííe ratio* 
neseífedrices rerum : & hulla alia ratio, effeftrix 
omnium rerum eft/prster eííentiam diuinam. Boe* 
thuslibro j .deGoníblat ione,ideamvocatexemplac 
seternum: quas appellatio íbli dluinaecíTentiae conue* 
nit i ClemensAlexandrinuslibroquartoSe quin tó 
Stromatum,íaepiísimé dicit eííentiam eííe ideam o m 
nium rerum. Philofbphi etiam antiquij Cicero, Se* 
ñeca , 8e alij , idearumnomineintelligunt radones 
aeternas, quasfuntidem eum diuina mente ; vtex 
íermóne Cieeronisiam citato plañe conftat: ergo 
idese rerum producendarum non aliudfunt realiteiv 
quám eííentia Dei . Eft cnim Dei eííentia exemplar 
rerum omnium fíendamm.Tertióperfuadetur: D i * 
uina eííentia eft cxprefsiísima rerum omnium íimií 
litudo 8í viuum exemplar 5 quod omnes creaturaí 
imitantür ( omnes enim participant e í íe /uum Sú 
fuamquidditatemá diuinaéílentia) igitur riullarai 
tio eft, propter quam.diuina eííentia non habeae 
rationem ideaerefpeftu creaturarum. Praterea: Dis 
uinaeílentia eft diuino mtelleftui principium fors 
male Cognoícendi creaturas; eft etiam principiun-s, 
operandi 8c producendi ipfos per modum exem < 
plaris : ergo eft idea omnium creaturarum . A d 
hxc : Deus producit ereaturas yeípiciendo rationes 
illarum; nihilenirnperintelleftumprodueitur^iu 
priús 
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prius re(pi¿iarntis adratloneni: S: exemplarrei pro.-
áücendíe: ergo ipfa creatura acl extra, idea eííe non 
foteft'Patet confequentia. QuoniamDeus ad opc: 
randum nonindigetaliquo extra fe. Natti (vt ínquit 
D . Auguft . D . Auguíl inusiib.Sj .quxrt ionumqüasft ione^-ó.) 
Deüs nihil extra fe poíi tüni téípiciebat diftin&üm 
¿fe,quandocreatur¡3sproduxit': &alitert3pinari,ías 
crileguni e í l . Rurfus: Idea eíi fimilitudo rei ad ex: 
tra, ad quatn reTpiciensártifex operatür: igitur idea 
non potert eííe c'reaturaad extra. Patet cóíequentia. 
Quoñiam criaturapotiüseft ideatutn, quámidea: 
igiturideadébcteííeinmenteipfiusartif icis: igitur 
neceííeeftdicere, qUodidearerumeftipíaeíTentia 
Dei. EtforféPlatoquiampliftcauitideas^ntellexit 
has idéast & non illas íepaíatasjquas Ariftoteles fepe 
Sene.epi.óó commemorat. Vnde,Senecaepiñola66.adLucils 
Plato. l i t ó defenditPlatonem, 8c dicit quódiuxta Plato: 
nisifententiam;ide3eñonfuntnifirationes,&exemí 
pláriá in menté d iü ina , quseíanéideíe immortales 
funt&infatigabiles. Valeant ergoScotus, Gabriel, 
& O K á m , qüi ideam in Deo elíe putauerunt non 
quidem ipíam Dei eflentiam, fed eílentiam creaturae 
obiediué cogn i t amáDeo . Quapropternoílracons 
clufio, diuinam excellentiam, atque eminentiam 
magis comniendatjatque declaratj quám alioruní 
placita. 
íDubium grane quafl-iom connexurri. 
SE D dubirabltaliquisjquomododitíínaeífentiá fiiidea creaturarum í Nam cómuniterdicitur, 
d iuina cííentia el]: idea prout ellimitabilis á creatur^ 
Hoeautem potefthaberc duplicém íenfum.Primus 
«ft , quód diüinaeíTentiaeftidea prouteft imitabis 
lis á creatura. Secundusíénfuseft j qudddininaeí* 
fentia eft idea quatertlis intelíigítur & coricipitur ve 
imitabilisácreatura. Etqüasftioetíepoteft, s'trúm 
eííéatiaDei fit idea prout eft imitabilis á creatura:vel 
prout apprehendirur vt imitabilis^ Eft enim magna 
cliíícrentiairiter hsc dúo. Quoniam idea primo mos 
do acceptaj éft prioríecundum rationem quámidea 
fecundo modo accepta. Nam quia eííentia Dei eft 
imitabilis á creatura: ideirco Deus ipfam intelligit vt 
imitabilemá creatura. Rurfus, idea primo modo ac: 
cepta; connotat quidem in Deo refpéótum íationis 
in poteíitia ad creaturámñn creatura vero re ípedum 
reálem in potentia ad Deura ipfum. A t veró idea po: 
fteriori modo accepta, connotat in Deo refpéftum 
rat ionis íecundumaftüm adcfeaturam: in creatura 
autem reípeftum ratiónis fecundüm a í ium adDeú , 
ScrefpeíJjtimrealemin potentia. Vlteriúsaccipien--
do ideam primo modOj multitudo ideámm eft m u í 
tkudoratiOnumin potentia : caeterúmaccipiendo 
ideanifecunclo modo, multitudo idearüm eft muís 
titudo rationum íecundum aíturn. Et in hoc dubio 
Ricardos. fané Ricardus in primo diftinftione j 6. articulo i . 
qajeílione i . reFertquorundám fententiam 5 nsmpé 
quód diuinaeííentiavtimitabilisá creatura, eft idea: 
Se non proutapprehenditurvtimitabilis. Quaífeñís 
.Argum. 1. tentia perfuaderi poteft.^ Pnmó.Quóniain idea ditíí 
no rnteHe-Trui eftratio cognofccndiác operandi: fed 
hoc non conuQnitilliinqiuntum eft forma obieftií 
üe exiftens indmmointelIeGuúgitureílé ideam no 
conuenlt diuins e l í en t i s , quátenus intelligitur vt 
imitabilis. Probatur minor. Nam non eognofeitur 
res per fimilitudinem quse eft direftum obiedurn in 
tellectus, niíi pra:fuppofítaaliaeiufdem rei cognición 
ne^  namvidendo imaginemPáül inon eognofeitur 
Paulus, nifi alias feiamus imaginem illam eííe Pauü; 
idquodiuppomta l iamcogni t ionéPaul i : fed Deus 
cognolcitcreaturam per ideam, non fuppófita alia 
cognitionecreaturar.igitureflénttediuinÉnónconí 
uen i tquód í l t idea inquan tum eftcognitavt imita* 
bilis; quodíanéprobandumerat . Secundó perfuas Secundum 
detur. Quoniam fímilitudo per quam eognofeitur 
res,eftratio cognoícendi non cognita obieftiue'.íed 
idea importat rationem cognofeendi, & eft ratio eos 
gnoícendi: igi türideanon eft habens eííe obiediuú 
in intelleftu: & ex cóníequentijdiuiníe eííentise non 
conuenitéííe ideam prout intelligitur vt imitabilis. 
í lunióresThéologi dlcunt, quód idea creatura: i n 
Deo eft ¡pía diuinitas íécúdü rem, quamuis ratione 
dií i inguatur ab eífentia. Q u ó d fi tnterroges,qüomo 
do idea creaturse eft ipfa djuinitasí Reípódent ,quód 
fimilitudo rei creandá?, vel creabilis, eft idea diüina; 
Scquódhíecí ímil i tudo, eft ipfa diuinitas: contra 
Scotum8cOkam,quiaíI¿ruerunt ideam non eífeeís 
fentiam diuinam. Secundó dicuntiuniores Theo í 
logi,^) idea eft eífe intelligibilé creatUf^^uod creatu 
ra habet in Deo vt eft fimilitudo creandorúmá intel: 
iigibile diuinü Santellefluá diuimiSjfuntrealiteride 
prorfus, Itaque eííe intelligibilé lápidis in Deo eft ipí 
la diuinitas: quamuiseíTeintelligibilelapidisinuol; 
üa^quendamre ípedum ád lapídcm, quem diuini* 
tas non refpicif. Et hoc íanééiíe intelligibilé creatus 
rarum in Deo eft fimilitudo eamtTs,S¿. exemplar om 
niumfaciendoruminDeo : Scobidideanuncupas 
tur.Itaenim íehabetin Deo;íicutidea,quam artifes 
concipit intra mentem. 
Sedvtaperiainushocdubium,í í tqi!Íñtaconclu (^¿¡cju^0 
fío.Diuina eííentia eft idea creaturarumj quatenus 0 1 
tóncipíturSc inteiligiturvt imitabilis ácreaturisi 
Haec concluílo eft D .Thom. & Caietani in Kóc afs 
ticulo SL in fequentibus. Probatur: Quia Deus in* 
tuens fuam efientiam vt fic,cperatur res ad extra: ers 
go vt fie e í i i dea , nempe prout eft forma obiecira 
diuino intelleftui, Scab ipíb cognita vt imitabilisá 
creaturis.Sic enim habet, quód l i t Forma excmplaris 
rerum multipliciter imitabilis ab illis.Secundó:Diui 
ha eííentia non eftratio cognoícendi , aut exemplar 
operandi creaturam, nifí prout diuinus intelíeaus 
ipíam intueturtanquam exemplará creatura imita» 
bilc.ergo diüina eííentia non eft idea, niíi quatenus 
íntelleftavtimitabilisá creatura.Tertió períuadetur: 
Quiaidesenon multiplicanturíecundum remi fed 
íblúmperordinem addiuinum in te l l¿düm; quas 
teñus concipit diuinam eííentiam, üc vel fie imita: 
bilem á creaturis:ergo diüina eísétia intellefta v t imi ; 
tabilis, habetratiónemideje. Quartóperíuadetur 
conclufio. Etvtperfuaíionem incelligas, aduertc 
dúo eííe propria 8c intima idas: videlicet, quód • 
fit pí int ipium cognoícendi . Se quód fit princb 
pium vnde qperamurc Nam arcifex intuensin; 
teriorem domum, exteriorem faciendam cognos 
feitj Sciuxucius rationem Scmeníuram ooeratur. 
' Sed 
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Sed cúm dico , idcam efle principium intelligenj 
di; non intelligas QJ eíl- principium tanquarn vis intel 
Ie£l:iua> au t t anquamat lus in teü igend i , autípecies 
intelligibilis : quiahsec longéd i l l an tá racione idese. 
Sed catenus dicitur principium intelligendi; quia 
ineacernitur idquodex artefaciendum eft : Si ob 
idexemplardicitur. Preeterca: Ideav t f í c , nonha» 
beteíTcfubieíliuéin mente, ñequeet iamhabet efle 
obieftiuum íb lúm: fíquidemquamuisinprofpedu 
domos habeam, & íedificia, & res omnes naturales, 
quíe habenteííeobieciiuLitnin mente mea; non tas 
menillorum eft mihi idea. Quia non eoncipio illa 
omniajVt imicabi l iaámc^uianonfumar t i fex . Ex 
quadodrinacolligoargumentum: Ideanonfo lúm 
fcft principium cognofeendij vel qu<e habet eííe obie» 
iftiuum;{ed etíam eft principium operandi: ergo do* 
mus cognita , niíi íít ab artiñee í^re&ábilis vt inj 
deexteriu>operetur,non eftidea. Etidem argumem 
tum fit de diuina elTentia. Vnde, Caietanus fuppOf 
íito q u ó d d e r a t i o n e i d e ^ e i t , q u ó d í í t cx'cmplarreii 
S íquód deratione exemplaris eí l efíe íormatiuura 
rei medí ante agente per intcl lef tumtcol l igi tquódü 
omniaagerent de necefsitate naturae,non eonllitues 
renturideje. Rurfu^quoniara derarioneformatiui 
mediante agente per intellecium; eíl efiein mente: 
íecjuitur,.qaód modus eiíendiipüusexemplaris e í l 
e í l K h mente. Nunquam enim exemplaraliquod e í l 
formatiuum rei, nifi in potentiaremota:prfterquam 
quando eíl in mente. Itaque prout eíl in met l té , 
habet ratiomím exemplaris in potentiapropinqua. 
Etidcircó SanftusThom. quseílioni, An e í l de ideis, 
tefpondit quód funt in mente diuina. E l l enim fims 
pliciter ncceííafium & de rationeidese vt fie, quód 
fitin mente. Exquadoarinaparet, quód ¡dea in 
Deo formaliter loquendo e í l diuina efientia, quaj 
tenus e í l in mente diuina; & concipitur á mente 
diuina,vt imitabilis á creaturis. Dicitur enim idea 
diuina eífentia, vt formatiua eft rei mediante ins 
telleftu : & hoc non conuenit eífentias diuinaj 
praciíe fecundúm quód e í l mere naturaliter, fed 
fecundúm quód e í l obiefta diuinse ment í . Et ob 
cam caufam idea proprijísimé dicitur exéplai4. Ergo 
11 diuina cfTentia eíl ideavt imitabilis ácreatura: leí 
quitur, quód hoc i l l i conueniat quatenusell obiefta 
diurno intelleítui.Et ex hacdodrina colügiturjquód 
quamuis diuina eífentia pritis fit imitabilis, quám 
obiedadiuinointel le í lui í norttamen priúseí l imi; 
tabilisexemplarkerj quám fit obieftadiuino intelle: 
ftui. Qiwniam deratione exemplaris eíl efle obieí 
í lum&propoí í tumin te l lc f tü i ; f i loqüamur de ex: 
emplariinpotentia propinqua&de cxemplari inas 
fíu. Similiter colligitur ex eadem doftrina, quód 
quamüis diuinaelíentiaeílet imitabilis: fi tamé De9 
fíonageretper iñ té l ledum, noneífet exemplariter 
. , imitabilis-, adproindenonhaberetrationemideae. 
A d argu. i . ^ ^ ¿ & iar!1 ^ ¿ t folutio duarum rationuni, 
quaspropofuimusin hoedubio: quibusofiendebas 
tur quód eífentia diuina prsecifé vt imitabilis á creas 
tur is , eíl idea rerum. A d primam enim refpons 
detur, negando minorem . Et ad probationem 
reípondecur, i d quidem eííeverum quando forma 
obieóhintelle£lui folúm eíl exemplar:íecus tamé,f í 
prseterquanl quód eílexéplar, e í le t iam caüfiireires 
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praferitata?, repraíentans eminentervniueríám efTe; 
¿lus perfedionem diíl intlé & aperté. Sic enim fe has 
bet eíTentia diuiilaobieftadiuiUointelleaui. ^fAd A d fecims 
íecundam rationem, rcfpondetur negando maio; dum, 
rem. QUoniaindaturra t iocognoícendinoncognis 
tajVtípecies intelligibilis: datureriam racio cognof* 
cendi vt cognita, ícilicet conceptus mentís . Ethac 
forma & ratio,non folúm eíl ratio, per quam res co* 
gnofeituriverumetiaminquacognofeitur. E t i í lo 
modo íe habet eíléntla díüina,vt exemplariter imitas 
bilis adipfum intelleSum Deii 
Sexta Condufio* Diuina eíTentia éíl creaturarum Sexta coi^ 
id 'eánonfolúmquantúm.ldrationesíi las, qusfor í clufio^ 
maiiterreperiunturin Deo & creaturis; vt viuere, &: 
eííe: íed etiam quantum ad eás,quae in íblis creaturis 
reperiunturfermaliter; qualesfunt quiddiratesipíaí 
rum creaturarum . Hsec conclufio eíl contra Dus 
rand. locofupráccmmemorato. Etprobatur: Q u ó s 
niam diuina eífentia éíl fimilitudo exprefsifsima o m 
niüm hafum perfcdiünum; & treatursequantum ad 
omnes peffe£Hones quas habent, imitancur ipíam 
eflentiam diuinam; eo quód omnis perfeótio creaí 
turx eíl q u í d a m párticipatio eífentia diuiníe : ergo, 
SccEthancíententiam ténecDiuusThomasdé Ve» 
rítate quíeíliohe j . articulo primo & i . 8c Henricus 
quodlibet. 9 .quseílione íeCunda, & D . BOnauent. iri 
i.diílin£lione j 5.qua;ílione j . Et idvidetureífedé 
m é n t e D . Auguí l .vbi ruprá,& 9. de Quí ta te Deí cai 
* í.8c libro 1 licap.z 9. Eí l autem diuina efientia pro 
pria ratio &propria idea cuiuícunque re i ; Sceorum 
quafuntinipíaformaliter : qu ia repr íEÍen ta t eaqüaí . - . 
funt propria cuiufeunque r e i ; & ad illius imitatioí 
nem fit vnaquasque res, non íblum q u a n t u m ad eá 
qusfuntfibicommuniacum alijs, fed e t í a m quam 
túm adeaqu«fimtf ibipropi ia&: particularia.Vndé 
efle propriam rationem cüiuílibet rei : í í lo modo 
conipetit diuiriaeeflentice ratioue fuá:infinita; perfes 
í l ionis^uaeminentercont ine tomnía . Sedobíeruas 
reoporte taddi í íbluenduraradones D u r a n d . q u ó d 
ad rationem ideíe neceíTarium non eíl vt iri fe habeat 
formaliter eam perfbftíonem,íécundum quam ideas 
turñ ipfam imitatur: in quá re fuit deceptus D ürandi 
Sed fatis erit, quód reperiatur eminenter8c tanquarn 
in fímilítudine fui exprefla: & hoc modo, quidditas 
tés creaturarú reperiúturin diuina eflentia. ^[Sed du: X)UÍJÍUIÍ¿ 
bitabitaliquís, vtrú diuina eífentia fit idea creatura: 
rum quántúm ad eas perfeaiones,qtiac íbli Deo cons 
ueniunt; vt efle increatum, infini tum, adum pu» 
rum,&;c^ Etinhacrebreuiter d í c e n d u m e l l , eífens 
tiam diuinam quantum ádhuiu ímodi perfeftiones, 
nonpofleeííeídeam creaturarum. Q^oniamcrea» 
tura non imitantur D e u m , aut diuinam eflentiam, 
inhís perícCtionibus ; non enim competeré poteft 
creaturis quód fit increata, aut quód fit a ñ u s p u r u ^ 
aut quód fit infinita: igitur in his perfe£Honibus crea 
tura non imitatur Deum ; ac proinde íéeundum 
hanc rationem non habet ideaminDeo . A n vero 
ereacura habeat ídeam in D e o r e í p e d u c a r u m cons 
dit ionum ,qüjeoppoíitK íunt diuinisperfeílionibus; 
vteífccreatum,eífefinitum, & c . dícemus infiáar» 
ticulotertio . V b i interpretabímurvtrum diuina efs 
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Séptima Conclufió. Diuinaefl'entia non eft idea 
Filij jaut Spiritus fandi. Itaq; ñeque Irilius habet idea 
in intelleáu Patris, ñeque Spiritus í andus in intellei 
tkxi Patris & Filij:8c oppoíl tum afnrmare eft temerai 
r iumj& forte errori proximum; & contra communé 
modumloquendiSanflrorumiSiTheologorum: Se 
id fufncerétad temeritatem cauíandam, nempé op« 
poíltamíéntentianTeflecótra communem modum 
loquendiSandiorum &Theologofum.Item perfuas 
deturiQuoniam idea habetrationemcauíieéxempla 
ris reípeíiu ideati; íéd diüina eíTéntia nó eft caufaexi 
emplarisTilij & Spiritus fanfti ; & oppofítú eft error 
in fide:crgo.Etconfirmatur. Quoniam idea eft fO!"* 
ma^d quam artifexrefpiciens operatur: fed Pater no 
eft avtifexin generationeFilij, ñeque habet modum 
artificisjquia non eft caula eius/ed prindpiú;vt fides 
docet: ergo eílentia diuina vt eft in intelle£hl Patris, 
non eft idea írilij. Etidem proríusargumentum ficri 
poteft de Spiritu íartfto. Pfsetefeas ldea,vt docet D . 
T h o m . in articulo eft formarealitefíeparataab ideas 
to: íeddiuinaeflentia non leparatürreaíiteráírilio 8c 
Spiritu í ando ; vt habemüs ex fide: ergo non eft idea 
Pilij,aut Spiritus íantíi.^Sed obijeiet aliquis: contra. 
Pater intuens eflentiam diüinarn produxitPilium Cu 
bi íimilem in eadem éííemia: ergo eflentia habet ra; 
tionem idea; refpeftü Verbi d iuini . Sed reípondes 
tur,qucd idea eft cauía illius, cuius eft idea: 8c ob id 
eííentianonpotefteífeidealrilij , quianoneft: cauía 
l-Üij. Vnde Faterintuens eiTennam,non intuebatur 
illamveiuci. exeniplarem cauíam ad produdioneni 
pilijjn eque tanquam quid feparatum á Pilio:acproin 
de non eft idea Pilij. 
A d argumenta, Adprimumrefpondetur, quód 
A d pnmum eflentiaíecundúm quódeftobiefta diuino in 
telledui eft idea: íkeíle obiediuum in intelledu diui 
n o , eftefleproprium&necéfíáriumideaivtí lc; ve 
Caietanus docet in hoc articulo. Et ideirco quando 
S.Thomasinterrogat, vtrúmííntideae'.' conueniem 
tifsimérerpondeí, qüódí l in t in mente diuinaobie» 
ftiué. Quoniam huiufmodieííe,eft proprium eíle 
idef vt íicteft nanque tale eííe obieóliuú in intelledu 
diuino ipfum efíe Dei. Vnde ex hoc quód;diuina efi 
íentia íecundúm tale eííe objecliuú eft idea, non fes 
quitur quódipía diuina eíTéntia non í í t ideaúmó pOí 
J- tais fequiturcótrarium.Quoniam hoc eífeíéftipfum 
A a iecundü eíj¿ t ^ V l ^ d iü in» . $ A d fecundum, negatür mií 
nor.Et adprobationé dico, quód res produóta á Deo 
refpódetfibi ip i l coníideratf iecundü eííe ob ieá iuú: 
nó tamen per modü imitationis, fed per modü cuiuf 
dam identitatis.Sicut dici íblet , q? res poísibilis Sü res 
ad extra produfta,eft eadem res. Vérbigratia, homo 
poísibilís,qui poftea erit defaftO,$cqui nunc eft pof? 
Adtert ium» fibilisademfuntomninó. «| Adter t iumíeípódetur , 
negando antecedens.Etad probationem dico, quód 
artií:exinfpicitdomum3non tanquam exemplarimis 
R e í p o n d . i . tandum : fed tanquam remproducendam. «fíRef? 
pondeturfecundó, quódquamuis idea íecundúm 
quam arcifexoperatur domü exteriorem, fit domus 
ad intra: non tamen inde íequitnr quód fimiliter con 
tingat in Deo,videlicetquód ad imitationem creatus 
ríe intelleíise producat creaturam ad extra. Et ratio 
difierentiíeeft, quiapropria natura artincis non con; 
tinetforrnaliter,autemin€nter domun) externam:8c; 
A d ars 
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ídeoadipüusnatursc imitationem domus fierinon 
poteft: su-vero diuina eííentia cúm eminentlísimé Se 
perfeaiísimé omnia contineat, ad illius imitationem 
cunftaDeus efiícere poteft. ^Etexhocpatetiolus 
t ioadconfí rmat ionem. Namcert¿,quiaipfacífens A d Confir« 
tiadiuinaeftfimilitudocxemplarisomnium:ideir? mationem. . 
co quod ad illius imitationem fit, ex fímili dici 
turfieri. «¡¡Etprastereareípondeturinformaadcons Reípond.z . 
í írmationem,quód Ar.eo in loco pro nobiscft.Quos 
niam non dicit cauíam próxima in artificialibus eííe 
fimplicitervniuocamjquod tamen erat dicendum,íi 
próxima cauía,ncmpéideaieíretipíamct res artificias 
lis i n eííe obie£Huo:íed tamen inquitAr.quód eft par 
timvniuoca,hoceft,vniüocarationeíimilitudinis. 
1fAdqüartumréípondetur}qüódideaíimpliciter8c A d quarta, 
formaliter eft forma abíolüta;ícilicet,diuina eílentia: 
inciudit tamen reípeftum rationis ad creaturam, tan 
quam intriníecum eius complementum. Sed de hac 
re redibitíermo articulo fecundo. «[[Adquintum reí; A d quintó. 
pondetur,negando antecedens. Etad probationem 
dico,quód diuina eflentia eft idea creaturarunv, non 
préecile íecundúm íe tantúnr.íed íecundúm quód co 
cipiturvtimitabilisácreaturis, 8c íecundúm efleobí 
ieftiuum quod habet in di uino intelleftu. Et ád pro* 
bationem Caietanus in hoc articulo refpondét,quód Caietanus, 
eííe obieftiuum refpeéiu intellédus crcati, eft quid 
rationis.Cseterumqüia diuina eílentia continelm íe 
eminétiísimo quoclam modo omnemrationem ens 
titatis: iddrco eííe obiediuurain diuina eflentia effc 
ratio realisSc perfeftio infinita.Concedit ergo Caieta 
nus,defínitionem idesconuenire creaturas íecundú 
q u ó d habet eííe obieóHuum in Deo. Aduerte tamen 
quódi l lud eííe obieftiuum eft ipfum eííe diuinum, 
iux ta i l ludD. AníelmiinMonologiocap .5 j.8c 5 5. 
q u ó d creaturain Deo,eft creatrix eílentia.Quam íen 
tcntiamD.Auguftinusinculcatloan.i.explicansil: 
lud;Qupd faítum eíl: in ipíb,vita erat: & ideo ipía dis 
uinaeílentia dicituridea. M i h i tamen probabilius 
videtur,quód non creaturain efle obie£Uuo, íed ipía 
diuina eíkntia,eft idea.Primó,quia S.Thom. íemper 
dici tdiuinameílént iameííeideam, Secundó,quia 
jdeaeftforma3ad cuius imitationem aliquidfitab a; 
gente per intelledlum: íed Deus omnia operatur ad 
imitationem fusepropriseeffentice, folúmque intue* 
turpropriam fui eflentiam adproduñ ionemre rum: 
ipía igitur eft idea. Etob id negandum eft, quód des 
finitio idese cóueniat creatursein eííe obiediuo: quia 
ad illius imitationem D e u s n o ñ operatur. «¡{Et vt fo 
lutioargumétifítgeneralis adomnem ideam etiam 
creatam,quiaCaietanifolutioeft particuLiris',nam ex 
eacolligitur,quódideacreataj quíereperiturin mete 
artifícisjeftformaliterensrationis:rcí[)ondeturaliter, Solutio. 1. 
efle obiediuu in re ad extra cognita per irttelleftü 
eft relatio rationis; fiue fit cognita ab in telleftu crea; 
to,ÍJueincreato. Verbigrat ia ,eí!eobiecl iuumquod 
habet lapistamreípeftuintelle&us diuini, quám nos 
ílrijeftrelatiorationisinlapide: cjeterúmefleobieí 
ftiuuminefleformaliScintnnfeco intelledusetiam 
creati,eft ratio vera 8c realis.Nam verbum mentis^rea 
liter S¿ ex natura fuaintriníécéeft terminusSc obies 
ftum fórmale intelleftionis : idea antcm eft obie< 
fiumfórmale8cintrinfecumintelleftus. ^[Adcom Adcófo ' '* 




Qudi. A m : . L 
forma obieda diuinointelleclui^eft enimábfbluté 
pi imar ícm & fórmale obieí lum diuiniintelleclus:8c 
itá per fe prim o com petit illi ratio idese. Vnde j per íe 
primó idea non conuenit Verbo diuinp, f¿deííenti^. 
Verum e í b t a m e n , q u ó d í l c u t p e r q u a n d a m accOm; 
modationem at t r ibüimusPatr iomnipotendam)8¿ 
Spiritui fando bonitatem: itá 8c Verbo actribuimus 
fapientiá & rationem ide^.Cteterúm de hac re^ v t rún l 
ratio ides magis proprié conueniat Verbo diuino, 
quám eflentiiE;aut Patri, vel Spiritui fandotdicémus 
in hocarticuio,dübiovltimo- N 
Adargumé* AdarguÍTienta,qusinopinioneDurand!princÍ5 
ta pro Dura, piohuius cdntroueríisepropofaimus in fauorée iüSí 
Ad primürri íatisfaciamus oportet. ^  Adpr in iü ,quopfoba tquód 
res creabil is incelleda á Deo quatenus eií imitabilis á 
feipíavteffeáaadextrajeftidea^efpondecur negans 
do minorem. Nani quamuis idea inínente artiíicis 
fitresprodacenda,vt praeconceprajfíueintelleítain 
íeipfaobiéctiué.-at vero non fie creatura prgeoncepta 
etj; ideain Deojfedvtintelledain diuina eflentia ob* 
ieda diuino intelle&ui. Quod fané nihil aliud eft, 
quámipíanlet diuina eíí[entiáintelle£ta,vt imitabilis, 
fiueintelle6|avtexemplar ipfiuscreacurf.Vnde idea 
in Deo n on eft ipía diuin a eífentia, praeci fé loquédo; . 
aliás non eííet dabilisidearum multicudo: fiquidem 
diuina eífentia eft vna & fimpliciísimajac proinde i n 
ea vt eífentia eft diuina,non diftinguirurabfolutum 
imitabile á lapide, ab abíbluto imirabili á leone. Fracs 
tereajidea in Deo non eft fblüm reípeclus: íed eft ip; 
farnetdiuinaeílentiafubreípeiStu & relationeimitas 
bilitatis ad ipfum imitans. Vnde,idea fignificat diuú 
narnefTentiam exemplariterimitabilem. Eteftidem 
quod diccre, fignifíeat diuinam eííentiam vt ob iedá 
diuino intellettui, connotando re ípedum imitabilis 
tatis ad creaturam. Ad íecundum argumentü Dus 
randi,quodeftíecundaeius ratip; dicendum diuiná 
eflentiam habere rationem idear non fecundúm efle 
quodhabetin feipía prsecifé, fed íecüdum eííe quod 
habet in diuino intelledu.Eft enim idea in DeO,diuí 
na eífentia intellefta vt imitabilis exemplariter. Et ad 
probationem patet iam folutio ex his, quaé diximus. 
HQuód fi obijcias;Diuina eflentia, aut habet rationé 
idea: fecúdum eífe,quod habet iá feipfa:aut fecundü 
eífe,quod habetin diuino inielle£tüíSed neutro mos 
doiergo.Probatur minor. Nam diuina eflentia vnica 
&íimpliciísiniaeft ;ide¿eautem plurimíe habent du 
uerfas ratíonesformales: ergo eflentia prcecifé fecun: 
dum feipfam vnicamhabésrationem formaiifsimáy 
non habet rationem idetCílQuodíídicas diuinam 
eflentiam habere rationem idea;,quatenus habet eííe 
cogríitum ia diuina mente:cótráw Eííe cognitum eft 
efle díininutum Se fecundúm quid : quod genus efi 
Solutio fendiiongé diítat á dmíná efléntia,qui£ eft veriísimü 
ens-.imó ipfum eas per eífen:iam:ergo,8cc.^ R efpon 
cletur,eífentiam druinám habere rationem idee3quas 
tenus vt obiefta diuino intelleCtui eft imitabilis exs 
emplariter. lllud autem eííe cognitum inordinead 
diuinum intelledum,fiuetaleeffecognitum litips 
fius diuina eífentia, fiue aliarum rerummon eft eííe 
diminutum3fed eiíenaturaleipíiusDei. ítaqueeífc 
cognitum 8c obiectiuum diuinaeeáentiee in os d i ñ e 
ad diuinum iníéüeüú, eft efle reale; cúm fit illudmet 
eífe naturale De:i,propter ipílus eminentiam & ifaá| 




nitam in eflendo excellentiam. Nam proptereádem 
in eífendo in íinitatem, diuina eflentia continet qués 
libet modum eífendi eminenter in fuo illo vnico & 
excellétirsimo modóefléndi. Etidcircójlicéteífeobs • 
iediuiun incommuni diftinguatur contra eííe reale: 
non tamen efle obieíriuum diuinum. Et itá ad obies' 
Q:ionemrefpondetur,illudeífeveruííiinrebus creas 
tis, qucehabent efle finitum 8c limitatuni; non tamé 
eft verum in naturáincfeatá,qüíepropter.fuam in efi 
fendo iníinitatem in fuo iilo vnico excellentiíiimd 
efle continet eminenteromnem modueífendi.^fEí Adreplicam 
a i replicara refpondecur, Deum cúm produxitres,' 
non habuifle animum intentum pr^ cifé ín efléfttiam 
fecundúm quód res eft mere naturaüs: íed magis i n 
ipfam eflentiam , prout imitabilem exemplariter ,á 
creatura;in qúo connotaturreípeftus imitabilitatis 
ad creaturam, fiue exemplaris ad exemplatum. Et ex 
hoc non colligitur, quód creatura cognita fit idea i i ^ 
Deo: íed quód ipfa diuina eíféntia obiefta diuino ins I 
telleduivt exemplariter imitabilis fit idea. In quore* 
fpeduincluditurhabitudodiuinseeflentisejad crea* 
luram per modum continentis exemplariter. 
Q V A E S T I O TERTIÁ, 
uin ratio ide£prius &principaiiüs con 
ueniat Verbo diuinoj quam effenúfy 
Ibel Tatrifiel Spiritmfanño* 
Oftremum dubiurri e í i ,V t rúm ratio Argum. i * 
idese priús & principáliús conueniat 
Verbo diuino,qüám eífentiae; vel Pas 
tri,vel Spiritui íanftd. Ratio dubitarv 
di eft, ex eo quod habetur loan, i . ca. 
^ Omnia per ipíum faftá íuiit: íed faíla 
íunt per ipíum,tan quam per exemplar & ideam crea 
turarum:ergo,8cc.1lPr£terea. Verbumgenitumcft $ecundum. 
á Patre per aftum intelligendi, qúo Pater peífediísií. 
me dicit omnia qu£ funt formaliter in Deo,8c omnes 
creaturas: 8c ob id ex j>ropria ratione fuae emanatioa 
nishabet, quód fit cxpréftiuum 8c reprasíéntatiuum 
non folúm ipfius Dei, íed etíam eorum quxfunt for; 
maliterin Deo, Se omniurri creaturarum. Ex quara; 
tione.^.contragentesjCáp. 15 -Se de Verita.q.^.artic., 
5. SandtusThomas no folúm dócetefle tantúm vnis 
cum verbum in dminisrefpedu Déí & creaturarum: 
verumetiam quód Verbum diuinum eft perfeda ra* 
tio omnium,quf fada funt. Ai t enim D ó d o r Sanft9, 
quód ficut domus quíE eft in materia, fit á domificas 
tore per rationem domys, qftam in mente habet: itá 
omniafada funt per Verbum, quod eft omniü perfe 
fta ratio. «ílEt confirmatur. Quia Verbum diuinurií ConfJrji 
eft conceptus Patris: ergo íícut in nobis id quod háí 
bet aliquam rationem idece,eft conceptus; nonauté 
fpecies,qu£e habet rationemprincipij :itáindiuinis 
Verbum habebitrationemide«e. 
V t difíbluamus huiuímodi difficultíltem, obíer*: j^ota, 
uádum eft, quód verbum importatrelpe&um ad dis 
centemrqui refpeftus realis eft,ficut ptodudi ?.d pros 
ducentem. Similiter etiam in verbo importaturre.-
Tom. j , Ee ípe&tts 
4 3 4 Fmíáf.Cúmel (omment. 
ípedus ad ea qusverbo dicuntur 8c éxprimuntunSí; 
hic eftrcípeftusrationisjfícutexprerí.juiSclígnificaí 
ti'ui ad expreííum 8c fignificatiíni. Ita ergo in Verbo 
diuino pmerrelationem realem jquareferturad Pas 
trem dkcntem; eft etiam relatio rationis ad omnia, 
quce per ipfum Verbum exprimuntur; quse quidé no 
tantúm íünt Deus ipíe,fcd etiam creatura:. Na quods 
cunque verbum mentale fiue increatum,íiue creatúj 
neceííarió debct reprsefentare 8c exprimcre omnia, 
qusintelligunturper adumintelligendi, quoverbü 
illudeft produQ:um. C ú m ergo Verbum Dei fuerit 
produdum per aQum intelligendi, quo Pater intelle 
xi t Deum 8c creaturas: fequitur quód exprimit 8c res 
preeíentat Deum 8c creaturas; 8c Dei quidem íblum 
eft exprefsiuúSc reprceíéntatiuum,creaturarú vero 
non tantúm eft expreísiuum,íédfa£tiuum; quia om: 
nia per ipfum fafta íunt,tanquara per quoddam exe* 
piar. Vnde, i n Verbo diuino eft relatio rationis , imó 
íünt plures relationes rationis ad creaturas,tanquá ad 
res reprf íentatas 8c fadas per ipfum: 8c idcircó ex ifto 
capite,videturquód VerbúDeiproprijísiméfítidea. 
Conclu.1. Nihiiominus tamen pro lblutionequíeftionis,eft 
prima conclufió. Ideaperíe primó no conucnit Ver* 
bo diuino:íed conuenit diuinee eílentie.Probatur pri 
mó. Quoniamidea habetrationemcaufe cxcmplas 
ris:at quód fit cauía creaturarum, fiue efficiens,fiue 
exemplaris, fiue finalis; competit Deo quaten9 vnus 
eft ratrone diuina eílenti«,8c non competit per íe pri 
mó alicui diuinjeperíbnse, vt docet S.Thom.infrá.q. 
^.5.ar. 6.ergo,8cc.Secundó probatur: Quoniam idea 
per íe primó refpicit intclle&u díuinü vt fie: íed Ver; 
bum non eft forma obieda intelleftui diuino abíblu 
t é , íed prout eft diuinus intelleftus Patris: ergo,8cc. 
Pteterea: Hoc eft diícrimen interideam 8c Verbum 
diuinum, quód Verbum diuinum dicit immediatá 
relationem ad Patrem dicentem: idea autem licét fit 
expreíía fimilitudo, dicit tamen relationem ad extra 
ad creaturas; non ad intra. Hinc eft, quód ifta relatio 
ímmediatiúsconueniteírentiae,8cnonPatri,neq;Pií 
l io. Quia e a q u » Deus operatur ad extra, íunt vnius 
Dei; quatenus habet vnam eflentiam: 8c non quates 
nusPater, aut quatenus Pilius. Quartó probatur, ex 
SanftoThoma ,infrá qusft. 3 ^ ..artic. 3. ad primum. 
8c redit in idem. V b i ait,quód in períbna Verbi diuis 
n i includitur relatio realis ad Patrem dicentem,8ciní 
cluditur etiam diuina efléntiañlli autem reípeftusras 
jtionis Verbi ad creaturas táquam adres d iáas Scexs 
. preflas,conueniút ipfi Verbo in ratione relationis rea 
lis,qu2e eftfibi propria; fed ratione diuiníeeflentia, 
quee eft communis fibi Se alijsPerfonis. Et idcircó illi 
refpeftus fecundum quos plurificantur ideje, immes 
diatiús conueniunt íecundúm noftrum modum ins 
telligédi diuiníe eílenticefquáiii perfonse Verbi: 8c ob 
i d efle ideam,perpriús cóuenit eíTentiae diuin(e,quám 
perfonée Verbi. 
Conclu.z. Secunda Conclufio.Quamuisratioidefperprius 
coueniat efléntice diuinje: nihilominus ratio idea per 
quandamappropriationemtribuiturVerbo,8cPilio 
potiús;quáSpirituiíanfto,velPatri;propter ratione 
inter arguendum allatam in principio dubitationis. 
Quapropter ficut perquádamaccommodat iohem, 
Patriattribuituromnipotentia,8c Spirituifanfto bo; 
nitasáta Verbo attribuimusíapientiam Scrationcm 
fufer f . f . T>. Tho. 
idee.Et ficut Opus Incarnationis 8¿ CÓceptionis Chri 
íli attribuitür Spiritui fanc^ojcúm opus illud fit comr. 
m u ñ e totiTrinitat i ; ob id quód Spiritus íanctus pros 
cedit per modum amoris,8c in opere illo Conceptios 
nis Chrifti 8c Incarnationis máxime reíplédet amor 
Dei erga hominestitá per quandam accommodatioí 
nem 8c appropriationé,attribüi poteft Verbo quód 
íí t idea. Vnde,Euíébius. i i.dePrfparationeEuange 
lica ait,quód Platonici v ocant Verbum,múdi archet 
typuni 8c ideam idearum. Qui modusloquendi de* 
íumptus eíl ex Auguftino. í 1 .de Ciuitate Dei.c. 19. 
D . Thom. ^.contra gentes.c. 13 .ait, quod Verbú ex 
propria ratione h abet, quód fit perfefta ratio omniü 
rerum; quia procedit per adlum intelligendi, tanqua 
adsequatum Verbum Patris: igitur dicendum eft, 
idese proprié8cimmediaté ibntineflentia diuinavt 
fie; 8c idcircó funt inPatre,Filio,8c Spirituíatjfto 
proprié 8c formaliter. Quod patet: Quia idese funt in 
intelleélu diuino, vt in intelligente: at intelleftus 8c 
intelligere íuntefíentialiaSccómunia. Rurfus-.Efle 
cauíam per intelledúm,conuenit Deo ratione eííéní 
tÍ£E,qua2eft communis tribus PerÍGnis:íed in perfeda 
ratione talis caufie includunturidese: ergo, 8cc. Pra;* 
terea: Verbum in diuinis habet eafdem ideas fpeciali 
t i tu lo , feilicet, ratione fuacefíentiée, 8c ex vi propria; 
emanationisrquia procedit tanquam verbum, de cu* 
, ius ratione eft quód fit exemplar. Quseduoidenticé 
coincidútdicét ratione diftinguantur. Quiaintantú 
idej funt in Verbo ex vi proprias emanationisjinquáí 
t u m ex vi illius recipiteádem eflentiam cum omni* 
bus,qus ad illam pertinent. Vide Diuum Thomam 
primo contragentes,cap.5 j .de Veritate,qusft. 3 .ar 
tic. 2.8c infrá.q. 3 4..art. 3. 
Tertia Conclufio.Qu.amuisin Verbo ceterno im-' Conclu.j. 
porten tur plures reípeftus rationis ad creaturas,ficut 
in nomine idesementamédicimus efle plura Verba 
diuina in plurali reípeftu creaturarum; ficut dicimus 
de ideis, quód funt jpluresideae. Ratio huius concluí 
fionis fumiturex D iuoThoma , infrá.q. 3 .f.arti. 3 .ad 
quartum. Quia nomine Verbi magisprincipaliterfií 
gn i ficatur relatio Verbi ad Patrem dicentem, quám 
reípedusille rationis adcreaturas.Et quoniam illa res 
latió realis tantúm eft vna: ideó tátúm eft vnicum 
Verbum,8c non plura. Nomen autem ideíeprincipa 
liter impofitum eft adfignificádosrefpeftus ad creas 
turas,qui funtreípedusrationis. Etquoniáiftifunt 
pluresüdeó etiam dicunturpluresidecc. 
Quarta Conclufió. Ideas quee funt in diuina eflen Conclu.-í-
tiamon funt plura attributa, ñeque dicunturattribuí 
ta. Hanc conclufionem traditDiuusThomas de Ve 
ritate.q.3.ar.í.ad.z.quoniam ideaintrinfecus fignis 
ficat relationem rationis ad creaturas, fiue ad ideatú, 
Et ob id S.Thom. eo loco dixit, quód non eft fimile 
de ideis, Se de eífentialibusattributis: ergo, 8cc, Sed 
de hac re alioqui diíputabimus infrá quseft* 2 S.art. i . 
A d argumenta, patet quid dicendum fit ex condus A d argume-' 
fionibus. tapatet. 
(Duhmn prmum} An ideaftt aliquid re 
j^eñmum7 l?eÍahfolutum cumrefyeffu. 







concertatio completar. Et primumeft, Vtrúm i^ea 
Üt a l iqu id refpea-iuumjvel abfolutum cum refpeiSuf 
Secundum vero, V t r ú m icleajíintin Deo formaliter, 
vel eminéter i Et ad primum dübium,Dürandus vbi 
fuprá dices ideas eífeipías creaturas vt íünt in eíle co: 
gnitOjait ra t ionem idea; confiftere in habitudine cOi 
g n i t i ad c o g n o í c e n r e m , q u ^ e í t relatiorationis.Et ita, 
i p í e c ó c e d i t efieidearumjeííereípédlumrationisjíeu 
eíle creatuKevt fubeft tal i eíle, íkc. Scotusveró,iicé£ 
etiám dicat ideas eííe creaturas in eííe cognito,8e con 
cedat etiam non habere hoc éííe rea!c:ait tamen,illud 
eííe non eííe refpecriuum,íedvocac illud eí íediminu 
tum abftrahens ab abfoluto Screfpecliüojquod in re 
refpeftiua aiteííerefpéíliuum , i h abíblutáábfolutü. 
Vtraque iííarum opinionum in hoc efr aperté faifa, 
quód íecundum illos idea: funt enria rationis, 8c non 
realia. Caictanus articulo íecundó aitjquódidea íl--
gniíícat ab fo lu tum cum refpeQ:u;íícutcreator.Vh< 
de:inquit ,quód de ratidne idea;funt eííentia diuina 
Se rebatió, no vt partes coponentes vnam radoné: fed 
vt determihabileSc determinado, íeu vt res Scmói 
dus.Et infrá ai^quód reípc£rus rationis funt coníli tu 
t iui ideámm. Idemíenti t Capreolus,in primo.d.5 6. 
art. 1 .in íine.Et fauet D . T h o m . infiá.q. 5 ^..artic. j .ad 
quartum. 8c in primo, dift. 5 6 .qucsíl-1 .art. i .8c.q. ^ . 
de Verita. árt. 1. ad primum 8c íecundum. «fí AUj dí; 
éü n t , ideas eííe puré abfolutas, 8c ita tenet Herbéus: 
8cDurandusvbi fupraa i t ,quód inopinione teñen: 
t i u m ideas eííe eííentiam diuinamjnon poteft defens 
di refpe¿tum eííe de ratione ide^, 
Vtaperiamushanc concertát ionem, paucis: dis 
co primó,ideas non eííe relationes fecundum eííe.Pá 
tet- Quiaveleífentreales^elrationisí Non primum: 
quia i n Deononeftrelatio realis ad creaturas. N o n 
fecundum: quia idea eft verum ensreale. Confirma; 
tur. Quia relatio non eft reprasíentatiua: 8c in artifice 
treatojideaeft qualitas exiftensin mente artifícis: eís 
go,8cc. «iDico fecundó,quód idea nó includitih fuo 
eííentiáli conceptu aliqüam relationem íecundum 
eííe: fea quód íit relatiuum íecundum eííe. Patet eos 
dem dilemate: Naravel illa relatioeííetrealis)velraí 
t i o n i s í Non primum, prOptcrargumentumfaftumí 
neoue fecundum,quia ensreale non includitih con: 
ceptu éíTentiali relationé racionis.Confirmatur. Quia 
omnia quajfun tderatione idea;, 8c omnes proprieta--
tes e ius /u m veales:v t eííe exemplar,ad cuius íímilitu 
dinem al iquid íit.Etprceterea, Diuus Auguftinusait 
de d iu ih í s ideis, elíefbrmasexiftenres. Et confirma: 
tur icerum.Nam idea,vcltota eft abíblutá,vel tota re; 
latina-: curri ideafícformain abftrafto. Ñeque poteft 
i n i e l l i g i , q u ó d illa includatabíolutum 8c relationem 
f e c ú d u m eííe.. Nam vel includeret i l lam per modum 
gencris 8¿ difierentisei Se h o c n c n : v t d e í e cpnftát. 
Quia ffen.us& diíferentiadebenteííeeiuídemtario: 
ni&jíeu ordinis.Vel tanquam f a b i e d u m Sí acc idens í 
& hoc eft excra rcni:nam qua í r imus i d quod i n c l u d i : 
t u r ia eílentiali conceptu. Alias idea n o n eííet q u i d 
per fe vnurn, (ed aggregatt im per accidens: quee om: 
hía fiinnraprO'babilia; componenda cns reale a b í b l u 
túm ex ente reaü 8cracioais. Pro hac deniqueparte 
faciunt Scoti argumenta; quibus o l t e n d i t q u ó d in ra 
tione ide.e d i u i n c e , n o í i poteft intrate aliquisrefpe: 
ctus rationis. Qiiiapriús ratioae í n t e l l i g u n t u r crcatu: 
(Deídeis. 
ríe cogni tó á Deo, quám intelligatur in illis reípeftus 
ratiónis:8c tamen in illo priori ratiOnis,in qao intelli» 
guntur creaturse c o g n í t a ; ; Íntelliguntur idese. Qj¿ia 
creaturas non poííunt cognoíci fineideis,tefte Augu 
ftino:ergo.Cohfirmatur.Qidaiftereípe£His rationis 
coníurgit .per notitiam comparatiuam eííentiae ad 
creaturas,cui comparationi íüpponiturcognitibcrea 
turarú. Nam cómparatiofupporiitcógnitioriemex: 
tremorum.Eft enim illa comparado quafi reflexa hó 
titia,vtdicitDiuusThomas, articulo íecundo,ad fes 
cundum: ergo huic comparationi fupponútur ideE*. 
ergo funtaptereípedum rationis. Confirmaturrur; 
fus. Quia reípedtus rationis non poteft eííe ratio co; 
gnoícendi:ergo. ^ 1 Dicotertió. Idea fígnificatdiuina Dico. | . 
eííentiam,fub ratione dmninó abfolutafecundum 
eííe,relatiuaveró íecundum dici. Prima parSjpatet ex 
diftis. Quia idea dicit rationem exemplaris, e x e m í 
piar vero dicit refpedum ad exemplatummon fecun 
dum ¿ííerergo faícem íecundum dici.Cpnfirmaturá 
fíp-iili, in ídolo artifícis, quod íané inqua i i tUm repraís 
fentaciuum alterius, eft relatiuum í e c u n d u m dici, 
dicitque reípeftiim ad i l lud: ñ e q u e poteft vt fie, COJ 
gnoíci ,ni l í cum fuo termino. Non propterdepem 
dent iam,ñeque propter refpeftum fecundum eííe: 
íed p o t i ú s é c o n t r a r i o , q u i á i l l u d a l i u d eftexcmplas 
tum ab i f ta Confirmatur vltimó. Qma feiéntia Dei, 
vt eft ícientia creaturarum, dieitrefpe£tum íecundú 
dici ad creaturas; l ieétíecundum eííe fitomnino abí 
íblutaddéée autem perrinertt ad ipíara ícientiam.Vn* 
de, íentent iaCaietani&Thomíftarum,non eftintel 
ligenda vt iacet:fed per refpeftum rationisoportet 
intelligere if tum refpedum fecundum dici,qui eft 
quafi fündamentum vtintelleftus poísit compararé 
vhüm'adaliud,8cfingerereípeftumrationis. Etha* 
denus de hac dubitatiohe: tránfeamus ad íeeúdám. 
T>ubmmfecu?jdum ? Ktrumidedfint bi 
íDeofomaliterfieleminentert 
INhbedübio , fuppoí i t i s hisqusediximus in pro* greííu huius materise;dico breuiter,q> licét creati|? 
ra; l in t inDeo tan túm emineñter : tamen ipíseideíe 
funt formaliter. Quia idea ndn eft creatura, íed alií J|? 
quid increatum per quód cfeatui a prod ucitur: ergo 
eftin Deo formaliter. Prsterea: In Deoform*alÍ£er eft 
cognitio 8c c o n ^ M u s diftindus créatürárum: fedin 
illo conceptu fJBffuiter eft ratio idese, vt fatis liquet: 
ergo idea funttórmaliterin Deo .Ter t ió : l n artífice 
ereato, exemp'larformaliter eft in artince; licét artífi: 
ciatumnon fitinilIoformaliter:ergo ílmiliterin proí 
pofito.Quartóddeavt ÍJC,dicit pe r fed ionem fimplj: 
citer Se a b í b l u t é , fine imperfef t ione: ergo eft fot mas 
l i ter i n Deo. V n d e aduerte,quód a l iud eft Deú corí; 
tihere e m i n e n t e r c r e a t u r a s . ' a l i u d v e r ó e f t j c o n t i n e r e . 
in e x e m p l a r i b u s j í e u ideis.Nam ifti d ú o modi-íecuní! 
d u m fe funt dif t indi , vt patet in creaturis.Nani in So 
le con t inen tureminen te r multKquali tateSjqusenon 
fun t in i l lo t anquam in idea; quia non eftagensper 
i n t e l l e d u m : in artifice veró ereato > eft arcificiatum 
idealiter;non tamen p rop r i é eminenter. Deus vero 
v t roque m o d o cont ine t o m n i a , l i c é t in i l l o d i f t i u : 
guendi í int f ecundum ra t ionem ift i modi. K a i n i n : 
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quantum Deus eft infinité perfedius, cótinet aliquo 
módo omncs perfe£tioncs entis;8c vt ficjOmne aliud 
éns éft quídam párticipatió diuini eííe:& hoc modo 
continet Deus eminenter perfediiones creaturamm. 
Inquantum vero Deus eft infínítus in Tcientia Se cof 
gnitione, continet in fe exemplaria rerum omnium: 
& exemplaria haec, funtfbrmaliterin Deo «Jicét ipfa 
exemplata non íínt formalitcr. Quia idea 8c res idea; 
ta/unt res diftin&ae: 8c habentnó folúm diuería eíTe, 
í ed diueríos modos eííendi. 
Nota.i* / ^ í r c a conclufionemDiuiThom^quarerpodet 
V _ J ad qu^ftionem, A n eft, de ideisíaduerte,quód 
íliumaturratioideseabíblutéScin cauía; non eft de 
ratione ideam fie,quód fitin mente diüina. Quoniá 
iieíletaliqua forma ícparataproríixs ab intelle&udií 
uino (perimpoísibile)adcuius imitationé Deus pro? 
duceret res,qualem Plato conftituebat:proculdubió 
haberetrationemidea;;quiacflctprincipium eííendi 
8c cognoícendi res. Sicut modo diciturideafimula» 
crum exterius, quod intuens nouitius artifex opera* 
tur. Veruntamen, quoniam idea fimpliciterdici des 
bet prototypusjid cft,figura primajad cuius imitatio 
ncm alia producunturjipía veró ad nulliusílmilitudi 
nem cfficiatunidcircó fimpliciter Se omnino idea no 
poteft reperiri, nifi in diuinis. Alij autem conceptas 
& for mae, quse funt in creaturis, partim non habent 
rationem idesei vtíunt conceptas rerum naturalium: 
imó res naturales habent rationem idese reípeftu con 
ceptus.Hinc ht,quód idea non poísit eííe nifi in men 
Nota.». tediuina.1^ Tandemaducrte,quódideanoneft ver: 
bum mentale in rigore,8c proprijísimé loquendo: 
Deus enim gaudet vnico Verbo mentali,plurestaí 
men habet ideas.Praterea,multi intra íeformant ven 
bum mentale,quitaniencarentideis:nempéÜli,qui 
artifiecs non funt. 
J ^ T I C F L F S , I I 
Vtrum in Deo ftntplures ide<é 
PKima Conclufio. Neccflc eft poneré plures idca$ in Deo, iuxta multitudinem rerum producenda: 
rum.l[Secunda Concluílo.MuItitudo idearum nen 
repugnat ílmplicitati diüina: eííentise. 
• Q V A E S T I O ^ C A , 
An inDeoJ¡?itplures ide^e:^ an ftnt di 
jlinguedd ¿per diuerfos rejpettus ad 
creaturasf 
N hoc articulo eft dubifi graue,Vtrum 
in Deo fintplures ide^í 8c fuppofito c£ 
fintplures,vtrúmííntdiftínguédae pér 
diueríos reípe&us adcreaturasjquate; 
ñus Deas comparat fuam eííentiam ad 
diuerías creaturas, vt ab eis diuerfimodé imitabilemf 
Et in hac re Aureolus apud Capreolum, in primo,di: 
ílinctione. j 6 • quseft. i .artic. i .dicit eííentiam diüina 
eííe ynicam fimpliciísimara ideam omnium creatus 




feibile: ícd feientia Dei eft tantum vna, quamuis res 
feitae fintplures:ergo eodempado in Deotantúm 
debet eíle vnaidea,quamuisfíntpluraideata;alio: 
qui fimilirationepoííemus colligere plures eííé ícien 
tiasinDeo. Nam Deus habet ícientiam ordinií.vni: 
uerfi:ergo habet plures feientias partiú vniuerfi, quas 
conftituuntvniueríum.Nam G proptermultitudiné 
fcibilium,non ponuntur in Deo mult» fcientiíe;fimi 
liter ñeque propter multitudinem ideatorum,íunt in 
diüina mente conftitüenda: multíe idea:. % Secundó» Secundum 
Si inDco eííént plures ideas propter diueríos reípe: 
ñ u s ad creaturasjíequereturquód in Deo eíícnt com 
ftituédaplura dominia. Probatur íequela. Quoniam 
Deus plures exerectereation es. Etprseterea, ílcut di: 
uinaeííentia plures habetreípeftusad diuerías crea: 
turas, quatenus ipíam imitantur: itá vi detur di * 
cendum,quód habeat plures refpeófcus.dominij ad 
diuerías creaturas, Quoniam rationabile videtur, 
conftituere diueríos reípcftus creationisad diucr* 
íás creaturas, quae producuntur: dominium enim ii* 
Dco/elationé importat ad creaturas. Ergo ficut plu» 
res ideas íunt in Deo propter multiplicitatem creatu: 
rarumútá etiam multa dominia propter multiplicita* 
tcm ícruorumDei.ijTertió. Illarelatioadcreaturas Tertiunu 
non conftitait ideam in eííé ideas: ergo ñeque multi: 
plicantur ideas ex eo quód talis ordo velrelatio mul: 
tiplicatur. Probatur antecedens. Idea eft aliquid rea: 
le:ergo non conftituiturpcrreípedum rationis,qua: 
lis eft in Deo ad creaturas. ^  Quartó. Antillas plures Quartum. 
ideasí n DeoJdiftingunturrealiter}velrarioneíR.calis 
difttnflríoeífe non poteft in Deo, nifi proprietatum 
perfonalium.Neque etiam diftingunturfola ratione. 
Quoniam fi tantum eft diftinftio rationisjíéquitut 
hanc eííe veram. Idea hominis eft idea leonis: coníe» 
quens eft falfum. Et probatur fequela. Quiafoladi: 
ftinftio rationisnó fufficitfalíificare propofitioncm 
afíirmatiuam. Quód fiitaeílét,quód propofitioilla 
veraforet: íéquitur quód non plurificantur idea: fub 
illo nomine ,quo vna de alia prasdicaturjficut ifta eft 
falía,Attributum íapientiéeeft attributum miíericor: 
diar,quiaíub illo nomine attributi funt plura attribu: 
ta in Deo: igitur fi illa propofitio eft vera. Idea homi: 
niseftidealeonisjíequiturquódideaenonplurifican: 
tur fubtalinomine:&itánó funt plures idese.^Quin Qmntuni. 
tó. Diüina eífentiaíecundum entiratem fuam priufs 
quam noftro modo intelligendi obieíia fit diuino 
intelleftui,eft fimilitudo expreísiísima creaturarum, 
imitabilis ab ipfís creaturis: ergo priuíquam fit obie: 
ñ a diuino intelleaui, Se relata fiue comparata ad di: 
ucrlas creaturasjhabet rationem idex: Se coníequen: 
ter eft vnica fimpliciísimaidea-Probatur antecedens. 
Quia diüina eííentia non habet quód fit fimilitudo 
creaturarum vt imitabilis ab eis,exeo quód eft cogni 
ta ab intelleñu diuino j íed id quidé habet á íua pro: 
pría cntitate infinita: ergo, 8cc. Sed dices, quód ratio 
ideas intriníecé poftulat quód diüina eflentia fit ob; 
iefta intelle£tui,8c quód comparetur ad diuerfas crea 
turas,áquibuscft¡mitabilis.^ Seácontra.Diüinaefi Replica-
íéntia cognita ab intelledu diuino priufquam no: 
ftro modo intelligendi comparetur ad diuerías creas 
turas,cft fimilitudo cognita creaturarum imitabilis 
ab 
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abillis: ergo antequffh comparetur ad diuerías crea*-
turas , haber perfedam rationem idese:8c exconfes 
quenti per comparationemad diuerías creaturas, no 
coní l i rauntur inDeodiuer fe ide^ .Probatufantece 
dens. Nam diuinaeflentia n ó t o b e t q u ó d ficílmilicu 
do creaturarumiCx eo quod iDomparaturad ipías crea 
turas: íed boc habet ex fuá infinita perfeftioae. "ü Et 
connnmmr. Quoniam íí diuinaeííentia inratione 
ideis peudet á comparatione ad diuerías creaturas; 
íequicur quodconá i tu t inumide íe diuinaseftreípei 
ctusrationis ad creaturasríed hoc non videtur admit? 
tendum,qiíiaideadiuinaefl;formarealisScinfínitae 
Sextum. p^rfeaionis. 51 Sexcó arguitur. Si propfer diueríbsreí 
fpeftu?, ad creaturas rnukiplicandas funt ideae; fequi--
tur q? funt concedcdceift^ propoficiones,Idea homi; 
ni$ eifc idea leonis,3c Idea leonis eft idea equi: co nfes 
quens e r t fa l funr j&conr ra renfumDiu iThóms in 
articulo. Et í eque la patet. Quia v t d i d u m efe, íbla am 
MaQáó rationis non rafficitfalíificare propofitionéj; 
vt Dialeftica €laniat:ergo fi idea hominis & idea 
equidiftinguncurin Deopropter diueríbsrefpeftus 
fationis íblüm;concedendaeri t i i lapropoíi t ioi ídea 
Septimum. hominiseftidealéonis.^[Septimó.SiinDeofuntpíu 
res ide«e;{equiturq>vna;quseque idea in Deó eítattrií 
butum diuinum,8c quódpluresidesefuntpluraattri 
buta Dei;ita q u ó d aliudattributum í ít ideá hominis, 
& aliud idea leonis: íed hasc multiplicado attributos 
runi non videtur admittendain Deo: ergo, 8cc. Sed 
refpondebitaiiquisadhsec argumenta j i d quod Sans 
¿ tusThomas in litera docet,népé q u ó d idcirco eíTens 
tia diuinapotefteflepluresideas;quia ideaimportat 
obieftum d iu in^ cognitionis:& non eíl i t iconue; 
niensquód vnica límpliciísima Dei cognido feratur 
ad diuería obiefta: at fi idea importaret principiú eos 
gnitionis,non poíTemus diftinguere plures ideas, faU 
ua íimpiicitate diainee eílentia: Scdiulnsecognidoí 
nis. Contra, fie argumétor .Diuinacognido ficutexí 
pofcitvnum principium íimplicifstmum , hoc ¿ft, 
diuinarn elTentiam,vt habetradonem rpeciei^itá í í m í 
liter poftulat vnum obieftum fórmale primariumj 
íímpUciísimuinjfcilicetjipíam eílentiam diuinam} 
quamuis obieíta materialia & recndariapoísinteíTp 
ilíult iplicia j fcilicet, diuerfce^reatUTraríed idea diuínaÉ 
non habee rationem obieíti íecUndarij & matedalis, 
íed formalis Se primarij, diuini intellectus: eíí igitut 
v na íímpliciísinia idea. ^  Octauó perfuadetun í^uos 
nú cum D.Thora . conitituic nTulr i tudinem rdeavu 
in Deo; velloquitur de d i r d a f t i o n e folarationis, vel 
de difdnídone vealiC Si de dircin&ionereáli rfairum 
eft qüc>d inDeoílntpluresideóerealitevdildnftceíSi 
vero loquitur de íbla difdnódone rationis ¡ falfura eft 
quód diuinaeííendavt eft principium diuinceintelle 
d-ionis-,non habeat diltinédonenraliquam. Etenim 
diuina elTendavt eft principium cognitionis angelí, 
diífert ratione á femecipra prout eft principium ODÍ 
gnoícendi homincm.Perperam ergo SanciusTbo: 
mas arsirnauit differentiam ioter diuinam eííertdam 
quatcnus-eft principium co^nidortis, &'ipíammet 
prout eft obieftu m diuince cognitionis. 
}urand. di: Dorandusii! prinio,diftin^l:.5 6:qu3sft.4.dubdi; 
Citduo. cit.PVifííumeft,quód tí idea dfcatar res creabibsvt 
intdle-!:l-a,qus:eftitv¡nabiiis; íc ip íav : - f fef tadn Deo 
íl'mt pluresidecs. Et probat: Quia plures res creabiles 
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ílint intellefe á Deo ab f tcrno;8c itá funt in Deo OÍDÍ 
i e f t iué , íecundumquem modum ide^pertinentad 
intelleaum.Dicit recundó,cjüód íí eííenda diuina di 
catur idea quatcnus eft imitabilis á creatura, ííc pro* 
prié loquendo in Deo íblum eft vriiea idea:plures ta: 
men radones idealés.Et probat hoc íecundum:Quos 
niam,pluresrelatidnes rationis circa aliquam rem, no 
conftitugnt ñeque ponunt niíl pluralitatem rado; 
num:íed plures rerpeatusimitabilitadseííentiee diui« 
nse ácreaturis,rolúm funt reíped-us Screladonesras; 
tionist ergo non ponunt circa diuinam eflentiám,ni: 
fi pluralitatem rationum: ergo folúm fiint plures ras 
tiones ideales in diuina eííenda.Nam idea íi fumatur 
pro diuina eílentia prout eft imitabilis á creaturis, du 
Cit ré r ealé;quia dicit formá,qu^ eft imitabilis: íed hec 
eft vnicares,népé diuina eííendaVreípeftus auté imis 
fábilitatis funt plures: ergo idea tantum eft vna^ pluí 
restamenrationesideales.^ A.üieena , inDeotá túm Auicená. 
vnicá ideam coftituit pr imicreat ieómunistodent i . 
Quia pofuitquód Deusintelligendo íe,produxittáí 
túmprímamintelligentiani,&reípe(ftuilliusvnicam 
tantúm ideam in Deo:proprias autem ideas finguloí 
rü pofuit incaufisfecúdisjSdn inte l l igendai l íajquK 
immediaté á Déo procefsit. Quamópin ionem Diii9-
Dionyfius tribuit cuidáPhilofopho Clemend,qui p .D ionyC 
docuitnobilioraéndaexemplariaeífe infenorü. Ves ClemésPhú 
rúm híecíententialongédebetefle á viróCatholico. loíbphüs. 
Nam non íblúm eft falía: vemmetiam naícitur ex ers 
roneo fundaméto ,n§mpé quód Deus produxitvnis 
eamcreaturam,8dllareliquas;reípe£hi cuiusvnicarti 
tantúm habet ideam Deus. 
Prorolüdónehuiuscontrouerí iáióbícruareopor Nota. 1.pro 
té t ,quódinhacpar tep lur imumvale tvfus loquendi explicatione 
Sanf to rumj&Theológorum. Al iqui explicuérunt quseftionis» 
hanc multitudinem idearum,ílcuril ludPral.88. M i 
fericordiás Dominiinjeternum cantabo:nempé,^> 
obid dixedtProphcta; MiíericórdiásDomini,fcilÍ4 
Cet,propter diuérfitatem o b i é d o r u m matédáliumj 
quia í luu pluriraEemiíerice,áqüibus Deus homines . ('. 
eripit perditiinam miíerjcordiam. Itaergo plurimi di 
Cünt, quód poiTumus intelligefe plures ídeas¿ Csetej 
n \m ifte modusexplicandi ^neq; mihi probatur, néí 
que eft coníbnus doftrinae TheológorUm , aut de 
mente eorum. Et ideircó áduerteynóhieti idéae noíi 
cííe concretüm, fed abftraduniívt albedo, & feiétia. 
Gseterúm quamuis fit nomen ábftíádura i non táme 
íígnificattem abrolutam,{icut íigni'ficat albedo: íed 
íignifícataliquidrerpediuum;íicutfcienda ,qu2eíaí 
néfignificatqualitatem ,quamfinereladone adob* 
ie61:um,norieft intelligere;eftó feientiá nonfignifis 
cet for maliter illam relationeniíquia eft reladuttm íe* 
cundum diei. Rurfusvin huiufmodi nominibus im* 
portántibus temaliquam,quseriecéfiferió-' habetans 
ne.x:am reladoném ad aliquid extrinrecum:ad multíí 
pHcandumrem íígnificatam pertalenomen*, vfusíáí 
pientum obdriuitjvtmuldplicenturiílaeresíadseííe 
nruldplicari refpédus. Sí quis enim eadem volitióne 
V u It occid ere patrem & proxi mum: quam uis v Qlitió 
vna í l r /un t tamen dúo peecataj Sc ad d ú o obiefta di 
uerCs reiationies. H Secundó obíeruandüm eft, quód Nota. 1 .• 
intellefcus diuiilüs apprehendens eífentiam fuá abfo 
luté,apprf;bendit quidem propr'iuni exemplar ferUm 
matei'ialiteriqaoniamapprebenditretrdriam^quí eft 
Tom. j . Ee j eXems 
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exemplarrnon tamen apprehendit propriumexemí 
plarformaliter; quianon apprehendit ipíam cum has 
bitudineadrem,exquahabitudinead temhabetfor 
inaliter,qu0d íít proprium exernplanSc quód ílt pros 
pria ratio reí. Sicutapprehendensnaturam animalis 
abíbluté,apprehenditgenus materialiter; quoniáaps 
prehendit rcm illam, quse vocatur genus:non tamen 
apprehendit genus formalitcríquia non apjf-ehendit 
rem illam íbb habitudine,& cum habituáine ad ípeí 
cies;exquaaliquidhabetquódformaliter8ccompleí 
-; t iué fit genus. Ex quo colligitur, quód intelleftus dis 
uinus apprehendenseíTentiam cum habitudineimis 
tationis á re'ous; apprehendit proprium exemplar & 
% _ propriam rationem rei formalitenílcut apprehendés 
animal cum liabitudinepríedic^bilis ad fpeciesjappre 
;• henditformalitergenus.Ethceceftcaufa)curS.Tho. 
I . lib, contra Gentes.G. 54.. docet, quód Deus intellis 
gendo eíféntiam íuam vtimitabilem per modú plan 
tae, accipitpropriam formam & rationem plantee: & 
idem eftreípeftualiorum.Quaíi diceretjquód Deus 
non apprehenditeíléntiam fuam tanquam propriam 
, rationem alicuius rei formaliter; nifí inquantü ipfam 
cum tali reípeftu intelligitrquamuis apprehendendo 
ipíám fine tali refpedujñpprehendat propriam ratios; 
; ^ nemvniulcuiuícjuematerialiter&fundamentaliter. 
Atque itá c ú m diciturj ^ Deus cognoícit fuam eílen, 
t iamvt propriam rationem alicuius: íenfuseftjquód 
cognolcit ipíam efientiam diuinam quantum ad id, 
Hota. J. vnde babee quód fit propria ratio rei.^ T Tert ió obfetí 
ua exCapreolo in. 1 . d . ; 6.q. 1 .ar. 1 .quód diuina eflen 
tia naturaliter & non liberé reprsfentat quidditates 
rerum creabilium. Et ideircó íl fumatur idea quaten9 
fe cí l ratio quídditatispreciféific videturprecederé aftú 
aoij intelle£tusS:voluntatis. Atveróeademeílent iadiui 
' - naliberereprajfentatquidditatemrubexifi-entia-.libe 
re enim rcprajíéntatlapidem eííe.,yel non efle. Nam 
íecundum no í ln im concipiédi nlodum intelledus 
diuinuspnmóintell igitruam.efíentiam abfoluté. Se. 
- . cundójintelligiteá proutco.ntinetperfedionescoms 
municabiles crsñturis, commuaes íécundum perfes 
dionesv niuerfales qua; funt eííé,8; viuere, &c. Ters 
•% tiójincelligicífam vtcontinetilla qusfunt.depropria 
quidditatererum íecundum füas íbecies. Et ba;c om 
nia naturaiker repr-eíentat diuina eííentia1: adqu»rés 
praeíentanda nihil intereíl aftus voluntatis. Quars 
tó,intelligiceíTéntiam quatenuscücinet quidditates 
remm cum-earum proprietatibtíSjexiíl:entijs/8c cir.-
cunllrant i jsc&ádhúcplurimnminterertaí lusvolun 
tatis. Non enim reprasfentat naturaliter diuina eílen? 
tia res fub huiní lnodi exiílentiajSc circunílantijs:íed 
liberé; fícut decreuitipíius Dei volutas, illajpduccre. 
Conclu. 1. *H) Qmbúsconftitutis , eftprimaconcluílo. InDeo 
eftconftituendamultitudoideafum.Hacconeiufio 
veríatur in. communi BiodoloquendiSanéiorúPaí 
trum,8c eft D . T h o m . i n hoc articulojSc D . Auguílr, 
l ib . Sj .quseíl ionura^Uceft .^- t í .EtprobatunOmnis 
rerum difliníftioja Deo eft príedifínita: ergo in Deo 
funt fíngularumrerum propria: rationes.Coníequen 
tia probatur. Quoniam idea?,v t author eft D i uus Dio 
nyf íus , funt diuinaprsdifnnitiones & precóceptio: 
nes 1 ergo fi pradifnnita & prscocepta eft á Deo v ni* 
uería rerum mult i tudo, íequitur quód ílngularü res 
rum radones proprigílint apud Deum. Probatur an--
fuper f . !D. Tho. 
tecedens. Quoniam mens Dei ^ ?r fe fuit intenta n on 
íblum ad creaturam in communi3íed etiam ad ipfam 
rerum diftinftionem: ergovniuería mult i tudorerú 
á Deo eft praediffinita 8c prs:concepta.Profettó,fi dis 
uina mens folúm fuiíTet per (e intenta ad creaturam 
in communi; prater illius intentionem faiíTet rerum 
muItitudo,atquediftinQ:io: quoniam fi naturas pros 
pofítum & intentio folúm fuiíTet generare animal, 
príeter naturse intentionem eíletquódproduceretur 
l iomo,autequus:íed coníequens eft falfum. Aiioqui 
rerum dif t inf t io&mult i tudo,e í íe t peraccidensin 
ordine ad cauíam prima; per íé vero in ordine ad cau« 
íam íecundam: quod eft impoísíbilcNeceííe eft igi< 
tur dicere, q, diuina mens non íblúm intenta fuit ad 
creaturamin communi,verumetiam ad creaturam i n 
particulari: 8c conícquenter rerum diftinftio & muh 
titudo,á Deo fuit prjecócepta & praedifiinita. Ex quo 
etiam colligitur, quodrerumomniurationesin Deo 
praeexticérunt.Secundó probatur: Ideafígnificat dis 
uinam eííentiam prout eft exemplar quod imitantut 
creaturas,vt fuprá diximustíéd diuerÍ£ecreatur2e diuer 
fo modo ipíám imitantur.ergo inDeo eft ideará m u í 
t i tudo; nempé per refpeftum 8c habitudinem ad dis 
uerías res, quas Dei eííentiam diuerfo modo imitan; 
tur. Minorem oftendo. Quoniam res creatse imitan; 
tur eííentiam Dei, quatenus funt, 8c quatenus bonae 
funt:íedincreaturis inueniunturdiuerfi modiScdu 
uerfi gradus eflendi 8c bonitatis; alia naque eft eííen; 
tia 8c bonitas hominis, alia vero angeli,8calialeonis: 
ergo diuerísecreatura diuerfo modo diuinam eííen; 
tiam imitantur.PneterearDeusapudfe habuit ideara 
totius vniuerfi: íed ratio totius non poteíl: in mente 
eííejnifi etiam ílmul fint proprif radones partium,ex 
quibus totum illudconfurgit; non enim cedificator 
poteft habere animoquecócipere rationem domus, 
niíi (ímul concipiat proprias ratio nes ílngularü par; 
tium:ergo in mente etiam diuina rerum omniú pro» 
priee rationes funt conceptsetSc coníéqu°nter,in men 
te diuina funt multa: ide£e.Confequentia eft bona:Sc 
minor patet ex exemplo addudlo. Maiorau temí íc 
manifeftatur. Mundus eft per íe á Deo intentus: er; 
go neceílé eft, quód apud íehabuerit ideam totius 
vniuerll.Prsbaturantecedens.Nam in quolibet eífc; 
d u , i d quod e f t v l t i m ü s f i n i s i l l i u S i d e b c t eíTeperíe 
intentumab agente iprincipali; ficut ordo exercitus 
eft per fe intentus áduce: fed id quod eft o ptimum 
in rebus, eft bonum ordinis vniueríi,vt Arift.docuit Ariftot. 
i z. Meta. tex. 5 : .ergo ordo vniuerfi proprié 8c per íe 
eft á Deo intentus, 8¿ non per accidens. Vnde,,Boe: Boethus. 
thus in lib.de Cónfolatione,Í£pé confirmathaneno* 
ftram íententjam.Sic enim ait: 
Pulchrum pulcherrimus ipíé 
Mundúmentegerésj í imil iq; ab imagine formas. 
S. T h o . in hoc articulo in fine corporís,oftendit cons 
cluíionem propofítam. Quoniam Deus perfedé co; 
gnofeit fuam eíTentiam 5 8c confequcntercognofcit 
eam íecundum omnem modum,quo cognofeibilis 
eft: íed poteft cognoíci non íblúm iécundúm quód 
eft in íe, verumetiam íecundúm quód eft participabí 
lisríecundum aliquem modum fimilitudinisaereas 
turis (habetenim v-naquaeq; creatura propriam ípe* 
ciem, quatenus aliquo modo participat diuinse eí íen 
t i» íimilitudinem) ergo Deus inquantum cognofeit 
fuam 
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fuam eilentiam vt ílc imitabilé á tali creatuca,cognOí 
fcic eam vt propriam rationern & ideam huius creatu 
rsj-Sc fie de aliis. Ex quo palám colligitür,quód Deus 
in te l i ig i t pluresrationespropriasdiuerrarumremm, 
quée íunt pluresidea;. 
Conclü.i. Secunda Concluíio.R.at!ones rerú indiulnoins 
telledta noniunt plares,vel diñin&x, niíí fecundum 
piaresrcípe£lus imitabilitans.Hanc concluílone tes 
n e c e x p r e í l c r e r r a . i .contra Gent. cap. |^ . . Probatur: 
Ñ a m (ecundü qu<kl Deus inteliigit propnuni refpeí 
ftúaísimiladoniscüiuriibetcreaLurKad ipfum , fie 
ftifií in ipíbpluresrationes:ergo rationesremin intel 
leda diuinodicritarpluresíecundíá piares refpeíius 
imi tabi i i ía t i s . Vndejhuiufmodi refpeéias rationis á 
Dco in tc l i e í t i / ecunduqaód intellligit fe á diuerfís 
creaturis diuerílmodé imiíabilé,nón faciunt diainá 
e í í en t i a plurificarün fe-.fed dicuncur faceré formalu 
teTplura i i ta té .& dirt indiané ideará Scm^ionú in eííe 
cognito. Narncú eííentiadiuina accipiatur táquam 
propria ratio & idea creamrarújprout ipfaeílentia eít 
in te l le t la cáquá reprsefentatiua omniú perfcSbionui 
qu. íe inueniuntqj ' in creatuns:non¡nceiligitartanqüá 
ratio p l a r i ú p i í i quiaintelligitur cá diaeríisreípedis 
bus ad crea-turas. Etidcircodiuinaeírentia vna in íe 
ex'it lésjiatelugirunanqaámadíe terminas maltlplis 
ees refpedas creaturarú.Et ex hoc habet quandá muí 
tiplicitate Sí diit iníiioné in efle cognito: ob id qaód 
multiplicirerintelligiturpropter reípeftaam maltií 
plicitatem,8c mültitadinenl; 
Conclu.j* TemaCóc íu f io .Mul t i t udo idea ruminDeo ,no 
eít rnaltitudo rerújqu^ feipfa ínter fe, aut ab eííentia 
Dei di i t inguátur .ProbatanNam idea cft forma exés 
plaris;íed ia Deo vna eííentia diaina eft forma exenlí 
plaris, qaara omnia imitátar: ergo multitudp ideam 
in DeOjiioeítrnultitudo rerú. EtD.Ánrelmus lib.de 
Proceííiioe Spiritas fanóti.c. ?. inquit ,quódin diuinis 
omnia funt vnam,yb i no obuiat relationis oppofitio. 
Conclu.^i Quarta Cóclafio. Plaralitas idearam in DeOjncq; 
e í lmul t i tado reramformaliterdiílinftaraineq-, eft 
multitadojaut pluralitas rationá fqrmaliú.Probatar: 
Namqaíeformalkerdif t ingútur , fant piara obiefta 
formalia,qaKhabét diftinítas formales rationes: fed 
in Deo idese noniunt piara obieda formália habétia 
diftindasrationesformalesmó ergo diftinguturfors 
maliter ide^ e inDeo.Maior patet-Qüpniá ficut diftin 
ñlo realis, eft inter diftindas res:ita diftindio formas 
lis debet efleinter diftinctas formas, fiae inter diftins 
ftaobieciafdrmalia. Minor aatéperraadetar. Qao í 
•niatn vbi efl: tantúm vnica ratio tormalisíímplicifí 
l i na ornnium^ib'i non fant multa obiedá forma! 
l i a , fed v nurn tantum: fed in Deo eft vnica & íimplú 
Cifsirna ratio formalis omnia m : ergo in Deo no fant 
plavima obieda formalia, fed v num folum, quod eft 
eííentia diuina;eqninalensmultisrebasforrnaliter di 
ftindis, Scmultisformalibasobiedis. Oftendomií 
nor í .Nam qaceconueniútin voo nmpliciísimoeííe, 
& i n eo fummé vniuntur; conueniút etiam & vniun 
turin vnicarationeformaUilliuseíTeifed omnia diuií 
natáabí<)luta,quámrerpediua)c5uentút& vniútur 
in vnico eíie fimplicirsimo diuinx eíTentiaíiergo con; 
ueniút & vniútur in vnicararioneformaliilüuseííc. 
Sané,in diuinis eft fammávnitas, vbi non eft oppoíi 
tiorclationisrigauridecenondiftingunturformaliter 
i n Deo.Patetconfequétia. Qaiavnaqusqj res tá tum 
receditab vnitate, quantum accedit ad diftindioné. 
Quinta Conclaí io. Pluralitas ideará in Deo,eft Conclq. j . 
pluralitas rationá intel ledará.Qii^ cóclafio íeaaitav 
ex íuperioribus. Ná omnis.diftindio;vel eft realisjvel 
formalisivelrationis:fed ideaenó diftingátur realiter, 
velformalitérin Deo í ergo diftingátur folaratione: 
Se confequéter, pluralitas ideará in Deo}eft mult i tu: 
do rationá intelledará.Et q? h^c pluralitas rationum 
intelledará, fiue idearum, íít neceílanó con ftitüéda: 
perfuadéo. Qrp cognofeés & produces crdiné alicu» 
ius cotias,habet raciones omniá partiá, éx quibus ils 
lud totum cófticuituc: vt patetin ahí fice cognofeéte 
ordinédomusjad qué pert inetdií t indéhabere ratio; 
nes partiá domus; ícilícet tedi, parietis, pauiméti, 8C 
enterará partiá. D u x et iávoléshabereexadácogmí 
tioné de ordine exercit9, neceííe eft vt habeatratioes 
illará pat t iá^x qaibus integratur exércitus. Sed De* 
exadá habet cogn itioné totias ordinis vniuerfi: ergo 
habet ra t ionesomniápamájexquibus in tegra tur ip 
fum vniuerfamrcúm ergo íint piares partes vniuerfi; 
íequiturc^apud fe habet piares raciones omniá par» 
tiü:&: cófequéter3plaresideás. Vnde, D . Augaft.lib. 
8 3. quasftioná.q.^ó.& inepiftolaadNebridiá,aies 
bat omnia eííe conditaá Deora t ioneqaádám: ergo 
non íécundá eandérationern. Átq; itá,nó earacione 
eft códitus homo,quaequus: fed fingulaproprijsraí 
tionibus fant creata. Etrurfns áit Augaft, ficuc in? 
conueniés eft dicere,^ eadé fie ratio in Deo anguli 8c 
quadraci; ítá etiá dicere, ^ > eadé íít ratio omniá:crgo 
pluralitas ideará in Deo, eft pluralitas rationá intellc 
d a r á . Eftenimidea in Deo qusedáforma intelleda, 
ad caius fimilitudiné res ad extra producitur: íed i a 
Deo funt multae ide»,vcfuprá diximus coriclüfiof 
ne prima i ergo in Deo funt multse ratiónes ,fiue for; 
míe,á diaina mente intelledse:8c coníequéterjplurali 
tas ideará, eft pluralitas rationum intelledará á Deo, 
Prsetereá: Deas intelligendo fuá eííentia vt fie imitas 
bilé ab ho mine,eft propria idea 8c propria ratio homi 
nis;8¿intélligédo eávtímitabilé áleone?eft propria 
idea S¿ propria ratio léonis: ergOplaralitasideará,efb 
plaralitas rationá intelledará á Deo. Patet coníequé 
tia. Qaia eft plaralitas rationá imitabilitatis á Deo 
in te l ledará .Quárévt in íe l l igas ,obferua ,q , f9rmá Nota." 
inteiledus dúplex eft". Altera,qUíe eft principia adus 
intelligédi, Se fimilitudo rei intclledcein ipfo intellis 
géte:vt fpecies intelligibilis hominis, quseeft in intel 
ledu. Alteraformaintelleduseftilla,quae efttermií 
ñus adus intelligendi. Ná artifex exeogitat formarrl 
domus:i l laautéformacxcogitata,n6eft i d quoars 
tifex,£9lligit,fed id quod intelligicar. Vndejfi intellc 
düsartiécisproduceret aliqaodartificiatá adfimili 
tudiné ipfius iptelledu.s tantúm, túc intelledus artis 
ficiseílet idea: no quidé vt intelledíB-, íed inquantü 
eííet q u o d d á intelledá. Quod fi artificiatá jllud^fe; 
dé imitaretur intelledáipfuiiiriúc intelledushabes 
ret ideá fuiipfius, prout eft aliquid intelledá & imis 
tatú ab ipfo aftificiato.Stve'-ó attiíiciatá illud río pee 
fed é imitan taf i n t e l l e d á iliú: túc inteiled9 háberec 
ideáillius artificiaci prouí deñeitá principal i ¿xemí 
plari ,recunoc" qoandáproporcioné determinatá.Sic 
, ergo diuinis i nce'lectus o soma p,f oducit aa f J?. iirni 
ticudiné.Vnde.eíáctiaDei eftidea omniú jn.- prom 
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fubíiantía 8c eííentia eft-.fed prout eft fimilitudo, & 
vt eíl intelleda á Deo, & quia creaturje non perfede 
imitárur diuinam cflentiá.Hinc e f t ^ eílentiadiuina 
no accípixu r abíblute ab intelleftu diuinovt idea res 
rum: íed cum proportione creatura fíendse ad ipfam 
«diuinam eílénriá, íecundú q? ipíá creatura déficit ab 
ca,vel imitatur eá.Et quonia diuerfg res diuerfimodé 
imitatur ipíam íecundú diuerfos modos & proprieta 
tes ipíaru inter íeñdcirco eílentiadiuina cointeileftis 
diuerfis proportionibus rerú ad eá,efí idea cuiuílibet 
fei. Et qüoniam diueríie funt proportiones & diueríi 
rerú reípedusrneceíle eíl etiam plures eíTe ideas.Qu? 
tamen diuerfítas inuenitur ex parte diueríarum pros 
portionum creaturarü ad ipíam eíTentia: quia ex par* 
te d i u i n K eísétif cft vnitas. Itaq; idjquod multiplicas 
turinDeOjCít i d quod;n5 i d quo .QMpropter eísétia 
Dei.cognita v i eft participabiiis 8c imitabilis ab ange 
lo,eft vnu C0gnitú :vtautéeft participabilisSi imitas 
bilis ab hbtnine, eíl aliud cognitú:Sc vt eíl participa-' 
bilis & imitabilis á íeone,eíl aliud. Et fie palám collis 
gitur modus pluralitatis rationum^Sc ideará in Deo. 
1íExhacdoarinacoll igi tur ,^.plural i tasidearúnon 
eílaccipiendain eo ícníu, in quo dicimusin Deo im 
ueniri plura artributa:quia attributa diuina in abílraí 
¿lo préedicantur de íeipfís. Fatemur enim miíericor* 
diam diuiná efíeiuílitiá Sí (apientiá: no tamen coces 
dímusideamhominiseíieidealeonis. Eteadératióe 
paret, q? idese nó multiplicátufin eo fenfa, quo dicis 
mus in Deo eííe plures miíer!Co.rdias,quatea9 ílibueí 
nit dtuerfis miferijs humanis, Hxc n'lq; di í l indió mi 
íericordiáru fumiturexparte^obiedi matenalis,népá 
ex diuerfirate.miíeriarú. Etidcircó abíbluté cóceden 
du eíletiáfórmalitereíTe vnicam íur.plidísimá miíe; 
ricordiámegandum tamen eft vnicá tantúm eííe idea 
in Deo.Quóniáidearum diítiñílio íumiturex diuér 
ílsrefpeftibus, qui formaliter pertinent ad rationem 
ideará:íicuc interpretad fumusin hoc articulo, & lus 
culenter etiam didunfumuvin íéquentibus. 
Sexta Concluíío. Oiuina éfíentia prout eíl obies 
¿ lum primarise eognirionis diuina; ,qua diuinus in; 
telledus cognóíciteííentiam in áftu exercito, vt eft 
creaturarumíimilitudo ;8cin eacognoícitcreaturas 
omnes quantum ad omnia,in quibus conuéniun^Sc 
in quibus inter íe dififeruntilic, habet proprijísime ra 
tionem multará idearum. Hasc concluíío eíl contra 
quofdamTheologos, Se magna ex parte contra Cas 
preolum^in primo.d. j 6.q. 1 .artic. 1. Et probatur pris 
m ó : Quoniam diueríarum rerumvt diueríie funt, nó 
poteílaísignarívnicaíimplicíísimaratioríedneceíías 
rió funt cOnílituehdae diuerfie rationés formaliter los 
quendo;quoñiam ratio cuiuílibet reí habetrárdsequas 
tionem formaliter loquendo cumreipíá,cuius eíl ras 
tio : íed Deüsprimaria &dircS:acogtjitione cognos 
feit fuam eííentiam, prOut eíl: ratio diueríarum rerú, 
quatenus diueríie funt: ergo diuina efléntiavt ílc eos 
gnita, eft multiplex ratio creaturarum formaliter ios 
quendo: Se ex confequentijeíl plures ideae;quoniam 
idea eíl ratio.Prcetereav Vnica fimpliciísima íímilitus 
do, non refertur formaliter loquendo ad plura vt pía 
raíunt,pervnicuinreípcclum;íedper diucríbs: ergo 
diuina eííéntia prout eft cognitacognitione direda 
vtí ímili tudo diueríarum creaturarum,diueríisreípc 
&ib9 refertur ad ipías res diuerías: at diueríltas ideará 
fuper ®. Tho. 
ín diuina eflentia attenditur penes diuerfos refpeílus 
ad creaturas:crgo,8cc.«¡TSedobijCÍetaliquÍ3,Si hoc eft ObieQio. 
vcrum:quo paí ioTheologi dicunt,diuinam eíTentiá 
efieideam communem 8c inadsequatam creaturaru'f 
Reíp5detur ,quód hoc modo poteftinteiligi. Primó Solutio.i,, 
quidem, comparando diuinam eííentiam ad creatus 
ra3,non prout funt diuerf«einter íe:fed quatenus con 
ueniuntin vnaratione communi 8c ioadíequata ens 
tis creabilis; íecundum quamrationem immedinté 
corrcípondent 8c formaliter fimpliciísima Deí po? 
tentiastanquamadcequatusefféflusillius.'íJSecundó Solutio.i, 
refpondetur, quód idea poteft dici inadsequata; quas 
tenus ipía eíTentiá vt praiceditomnem rationemSc 
omnes reípedus ad creaturas, eft fímilitudo commu 
nis omnium creaturarum íecúdum fuampropriara 
entitatem,in quaquodammodoft jndanturdiuer í l 
refpeílus ideales adcreaturas.Veruntamen impoísis 
bilc eft, quód eílentiadiuina comparata addiuetías 
creaturas vt diueríie í u n t , vnico reípeftu ideali ad ips 
íásreferatur. Quemadmodum cencrum quamuis íes 
cundum íe fit commune ad omnem circunferenf 
tiam circuli; non tamen poteft ex illo vna aliqua pro¡ 
trahi linea reda, qu«e attingat diuerías partes circuli: 
íed ad quamlibet partem protrahédaeftlineadiftiní 
£la,exvnoindiuifibili centro. Mérito ergo diuina eG 
íéntiacomparatur centro áPhiloíbphis.Nam creatus 
r s diuerfe cúm íínt, habent quafi rationem vnius cir 
cunferentia. Et ex ifto centro indiuifibili non poteft 
procederé vnicus tantúm re ípedus , qui terminetur 
ad diuerías partes huius circunferent¡£e;ícilicet, ad d i 
uerfas creaturas,vt diuerfeíuntinteríé.Tandem per* 
fuadetur hsec íexta concluíío: Q u o n í a m D i u u s T h o 
mas inhoearticulo inde probar multiplicandas efle 
ideas in diuino intelledu, quia neceííe eftDeum co* 
gnoícere ín fuá eílentia omnes creaturas íceundúm 
quód ínter íe funt áiuerÍ3e:8c ex con(equentí,necefle 
eft quód fínt in diuino íntelledu omnes ratióes creas 
turarum>quce íunt diftindse ideas.En D.Tho.non res 
ducit multitudinemidearum,nifi ad primariamSc 
diredam cognit ioné, qua Deus cognoícit res prout 
funt ínter íe diueríie: 8c non ad aliquam cognitione 
reflexam, vt credebat Capreol. loco commemorato. 
^lQuódvtinteIligas,nota,quóddupliciterintelled9 Nota, 
poteft cognoícere fuum conccptum,qui eft fimilitu 
do reí ad extra, Primó quídem,cognitione direda 8c 
primaria ;adu exercito cognoícen do conceptumvt 
conceptus reí eft, 8c referendo eum ad rem, 8c ín eo 
conceptu direda cognitione cognofeendo rem :8c 
iíla cognitio conceptus, habetur quotiefcunq; intek 
iedus cognoícit in ipíb conceptu rem ipíam ad ex* 
trá. Secundó veró,potcft cognofei conceptus qui eft 
imago reí ad extra in adu fignato, cognitione quaíí 
reflexiuasquatenuscognofcithabere rationem ideas; 
8c ita cognofeit i l lum iri ratione idese: in qua íané co» 
gnitione non cognoícit diredé 8c primó rem in cons 
ceptu. Itaquein iíla cognitione fupponitur ideaiam 
fadaperprimariamcognitionem: 8c túc cognofeit 
illam in ratione idese in adu fignato. A d eúdem mos 
dum diuinus íntelledus cognofeit fuam eííentiam. 
Primó quidem, in adu exercito fecundum noftrum 
modum loquendi;quafi vtendo illa tanquara medio 
formali.ad cognofeendascreaturas, comparando ip« 
fam eííentiam ad creaturas quafi direda 8c primaria 
cognkióne. 
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cognitione.Secunáó,cogno(citfuamefíentiáin adu 
íignacd jqáaí i reflexione quadam cognofeendo di--
uinam eííentiam expreísé Se forrnaücer prout eft fimi 
litado creaturarum j ipfam lie cognitam comparan? 
do ad creaturas. A dame tamen (atis, quód in Deo 
fecundum rem non eft dúplex cognitio, ñeque etia 
eft aliqua reñexioifed ín vna fimplici cognitione, 
proprerfuiinfin''tritem haícomniareperiuntur. Quo 
fuppoütOjCapreolus & nonnulli altj Theologiiui 
niores dicunt,quódefléntia 'diuina prout eftobiei 
¿ lumprim^cogni t ionis j&cógni tavtef t i imi l i tudo 
creaturarum in adu exercito; habet rationem ideas 
fimpliciísima:, communis, & inadíequata; omnium 
rerumrconfiderata vero prout eft obieda íecundée 
cognitioni reflexoe, Se cognita in adu fignato prout 
eft fimilituclo creaturarum,habet rarionem multas 
rum idearum, quatenus d'uínus íntelledus compa| 
ratillatnad diuerías creaturasvtdinerfimodéimirífi 
bilem abipfis.EtcontrahancíentcntiamCapreoli & 
aliorum,propofitafuit íexta conclufo, nempéquód 
eíTentiá diuina prouteftobiedum primaris cognii 
tionis diuins,qua íntelledus Dei eam in ada exerci; 
to cognofeit vt fimilitudo creaturarum eíl-, in ea eos 
gaofeendo creaturas omnes quantum sel omitía, ín 
quibus conueniunt & thíferunt: habet rarionem 
multarum idearum-Et hanc ventatem perfuaíam ha--
bes,ex argumentis íam fadis contraCapreolura & 
alios. 
Conclu.y. Séptima Concluíío. Pluralitas idearum non re* 
pugnat diuinsefimplicitati.Probatur:Mam alioqui 
SandíScTheologí quiconftituunt pluralitateidea; 
rum in Deo , negarent fimplicitatem Dei. Prseterea: 
Qujdqüíd Deo actribuitur,debetei nobilifsimo mo; 
do attnbui: í¿d Deus eft principium rerum: ergo des 
bemusín eo conftituere omne illud, quod ad nobiii: 
tatem principij pertinet mfummo: íed vnitas Scfim; 
plicitasfunt huiufmodi; peránentenim ad nobilitas 
téprincipij,in fummo: igitur in Deo debet eíTe fum.-
m a v n i t a 3 " , & fiimmafimplicítas. Item:Sipluraliras 
idearum repugnaretdiüince fimp!icitati:obid eíiét, 
quiafequereturin Deo eiíequandani inaequalitatem 
propter multitudinem ídearumjob id quod vna idea 
cótineret eíle Scviuere, alia vero fentire 8c íntelligere: 
fed non fequitur iftainjequalitas. Solum enim íé-iuit 
in^qualitas obiediué, & ex parte rerum & ideatorú: 
non tamen ex parte idearum,aut ex parte Dei. (^uo: 
niam multitudo idearum noti eft mukitudo rerum, 
fed folúm eft multitudo rationum intelledarum; v t 
docet DiuusThomas,primo contra Gentes, cup. 54-
V b i inquit, quód rationes creaturarum in Deo, funt 
plures & diftindíe íecundum diuerfos refpedusras 
tionistSc de Veritate.qusft. j .artic. i.etiam ait,quód 
il lx plures rationes fant plures idea;:ergo,&c. Preterí 
ea,multiplicat¡o idearum non poteft pugnare cum 
aiaina fimplicitate:quoniam ides habent íe vt obies 
d u m Se rerminusinte l ledionisdiuin»,nonautem 
vt principium quo Deusintelligit. Si enim multipiis 
careturprincipium quo Deusintell igit ,& multipiis 
carentur rationes quibus Deusintelligit tanquáprin 
cipio quo:fequeretur íané compoímo i n Deo. Quos 
niam tales rationes 8c talia principia quo,fecundum 
fuas proprias rationes intelligcncli,eifent diftinda. 
Sed ¡nodónó eft ita. Q m mult^ ideae funt ratióes in» 
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tel ledsvtquod nó diíparac£,fed in vno numero eos 
municantesjquod cft eflencia diuina'.ergOjScc.Quas 
re, quamuis repiignet fimplicítati diuini íntelledus 
plunbus rationibus inteiligcré; no tamé pugnat m u í . 
ta intelligere: ita docet D.Tho.in hoc articulo: Vns 
de,ideae ñeque figaiííeantabfolutum íantúrn,neque 
rc ípediuum tantüm:íed vtrumq; íimul,nempé abíb 
lutú quod eft eílentia, Se re ípedmum quod eft eííe 
iraitabüeácreatura. SicutijOmniailianoiTiinajquae 
íígniíiGátabíblutürelatiuéjVtclonTiinus/aluatorjgus 
bernatonScüe nóquaelibeidiftindio pugnat cti i i m 
plicitate Dei. Mádiftindio rerú abfolurarú repugnat 
D e o m ó autédíftindiorelatorú. Similiterdiftindioi 
rat ionís^ucereducituraddift indioné reí , repugnat 
diumeefimplicítati, vt diftinguitur Sócratesáfeiplb 
fedente-.nó tamen pugnat cum Deo diftindio íblius 
rationisjqu^inuoluitreivnitatemjqus diuerfimodé 
eftihteiiigibilisJgíturcúmín Deo dicantur eííe plun 
res rationes: non intelligitur eíle plures definitiones: 
íecipluresratíonesintelled^idefticlesintelledíe. 
OdauaCócluíio.Refpedusmulciplícátesideas, Conclu.80 
funt á Deo ab sterno intelledi:Sc coníequenter ide^ 
ín Deo non dift ingunturratione,dift indioneprOí 
ueniente peradionem íntelleduscreati; quaíí ideas 
rum multitudo non fit multitudo rationum á Deo 
íntél ledarum, fed ab homine, vel angelo. Híec con* 
cluilo ef tDiui Auguftini lociscommemoratis,vbi 
aíTeuerat quód ideas funt íempiternsrergo carum ins 
ter fe diftin6tio nó prouenitab intelledu creato. R u r 
fus: ídeae multiplicantur penes diuerfos reípedusad 
resin propria natura exiftenfes:íedhu¡uímodireípes 
dus füérunt ab eterno cogníti ab intelledu diuino: 
ergo, Scc.Tándem: Deus nouít ab sterno diuerías 
creaturas eííé fuam eíTentiam diuerfimodé imitatus 
ras:ergo Deus ab jeterno nouitratlones ideales diuer 
fas omnium rerum. Namprof¿dó , idea nihilaliud 
vídetur fignificare q u á m q u ó d fitratio intelledaab 
agente,ad cuius fimilitudinem opus externumíás 
bricatur:aG promde refpedus multiplicantes ideas, 
ab aeterno funt íntcllcdí á Deo. Ex his colligitur, 
quód buíufmodí refpcdus ideas multiplicantes, 
non funt refpedus reales: íed íunt reípedus intelles 
d i á Deo, vt fuprá explícauímus in conclufionibus 
propofitis. 
Duhíum propofitum ¡argumetis nerum 
maimbus enodatur. 
aVamuisd odrina á nobisjppofita veriísima fit, 8c amplcdéda: nó defunttamen detrado» 
res 8ccalümníatores,quíeucrtere contenduntplus 
ralitatem idearum in Deo.Et alíj funt,quí contendút 
maiorem diftindionem faceré ínter diuínas ideas ,,q1 
fit diftindio rationís.H Et prima earum calumnia, Calum. i . 
eft. Ratio cognoícendi antecedít a d ú cognoícendi: 
ergo diftindaratio cognofeendiantecedítdiñindá 
cognitionem: fed Deus eodem a d u , quo íe cognos 
fcit,omniaalia áíe dift indé cognofcit:crgo ante oms 
nem adum intelligendi antecedunt in Deo diftins 
d^e rationes cognoícendi creaturas: íed huíufmodi 
rationes funt idejein Deo: ergo ante omnem adum 
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iritclligc ndi ex natura rei & intrmíccé funt diftinTíse 
Solutio.i. ideo;ia Deo.5! F:ii?.ccali!niac]iíroiüirur,fidicarr)US^> 
mnior eít v era de racione co^nofcédi, qua intelledus 
ii)teUigitj& qua! eft principiú quo ipfius aftus. No ta 
me eft vera de r ationecógnoíccd^qüá intelledus in t 
teliigitjScquftcrminataftüintellígédirqm terminas 
vt ÍCJUG anteceditid quod terminat Idea vero non 
eft ratio qua diuinus intelíeftusintelligittfedquam 
cócipit&inteüigit .Quia (vtia diximus) idea eft for--
ír¡a,qiúartifex menté cócioit & fin c[it,ad cuius fimií 
litudinerem extra producit. Et itá diuina eííentiacói 
ceptavt exéplarjfiuevtimitabilis^eft idea diuina.Ve 
runtamé aduerte, <h licét idea non íit principiú intclli 
¿ gendi quo iníelleft9 primú intelligitj íicut eft ípecies 
incel'úgibiiis in intelleftu hominis, quáintelled9 prú 
múrn íit in aótujaut ficut eííentia diuina in intelleftu 
diuino: eft tamé principiú intelligédi íceundú. Quia 
artifex per forma animo cóceptá & fa£tá intelligit i d , 
quodadextraefHciendueft. Etidcircoidea dicipos 
teft ratio inteiligendi intelleda. Vnde,í i sliquis intel 
ledus ad fimilitudiné fui produccret aliquidextra: 
tuncinteile£tusillee{i"etisea,nóvtiníelleá:useft,fed 
prout quid intelleftú eftrqm idea vt fie, eft ratio intel 
leda. Etob id diximus diuina eíféntiam efte idea fes 
rumrnon quidévtefientiaeftpreciféjíédvtintellefta 
Solutio. i i eft.^ T Alia íolutio eííe íblet quorundáTheologorúrdi 
í l ingu ten im maiorciliam.Nácúm diciturjKatio co 
gnoícendixnntcced!ta¿bücognofcendi:reípondét,^ 
r;:rio cognoícendiobieftüprimariú,antecedita£tú 
cognofeedi; at vero ratio cognoícendi obieftu íecun 
darium,nó antecedit. Et itá negant maioré,de ratióc 
cognofeendi obieftu íecundanú.Ideíe auté cúm fint 
forma exemplares rerú, funt rationes cognoftédi ob 
ie.9:afecundana,quafiper aftü diuiniintelleftuscon 
ftitutae: 8c itá nó antecedunt a£iü cognofeendi obie; 
¿la íecundaria diuiniintelledus.CKterúm prior folu 
Calum.2. tio mihimagisprobatur.t1[ Secúdacalúniaeft. Quo; 
niá ficut ad perfedárationeintelligendi ex parte ins 
telledus5pertinetomniadiftinfteintelligere;ita quis 
dem ad perfeftionéintelligibilitatis ex parte obiedi, 
pertinet omnia diftindé repr^fentare:íed intelledus 
D e i c ú m fit infínitusjomnia diftindé intelligit:crgo 
diuina eííentia cúm fit infinit«eintelligibiIitatis,om; 
nia diftindé repneíentatrergo diuerfitas ideatumiri 
Deo ,nonprouen i t exad ioned iü in i intelledus; íed 
ex natura rei. Patet coníequétiá. Q m diuina eííentia 
pro ut naturaliter obijeitur intelledui diuino, reprají 
fentat omne intelligibileíub quocunq; modo intel-' 
Solutio. ügibilitatis. ^  Reípódetur, q^  diuina eííentia omnia 
diftindéreprsefentat;non quidécjjfit aliquadiftin* 
d i o in eííentiajquíerepugnet eius fummíe vnitati Se 
fimplicitati,cüm eííentiaipía omniavnitiísimé cons 
tineat: íed dicitur dift indé repnelentare omnia; qm 
diuinus intelledus adualiter intelligédo.'eíTentiájdi; 
ftindé omnia cognoícit, diftindione etiá íe tenente 
fundameníaliterjneiTentia. Etqüáuis adperfedios 
nem inteiligendi ex parte intelledus, pertineát oms 
nia diftindé intelligere: nó tamen pertinet ad perfet 
d i o n é intelligibilitatis exparteobiedi,ifta diftins 
d ¡o .Quia nacuralisperfedio diuina eííentÍ3:,eft ó m 
niavnitiísimécontinere, & diírindavnitérepfíeíení 
tare: intelledus autem diuinus hoc fibivendicat ex 
natura fuá, vt omnia cognofeendo in eííentia; poísit 
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8c vnita diflinguere, 8c diftindavnire.*[ Sed dices, Cbiedio, 
contra. Si hoc eüet verunrnfequeretur, q? aliquid eííec 
apprehenfiuéin inreiledu diuino,quod in diuina ef: 
íentia repííeíentatiué non continetut. f BLeípódetur, Solutio. 
negando coníequentiam.Non enim id íequitur.Sed 
folúm inferíur, vnü 8c id¿ eííe in diuino inteikdu §5 
in diuinaeíícntíaraÜtertamen,& aliter. Quiain diui; 
na eííentiaeft vnitilsimé, cúm ifte modus fit propri9 
dininceeíTentiasrinintelledUveró diuino eft dif t im 
d iué ,qu ia id cópetitperfedioniintelledus. ^ Tenia Caíum. jP 
calumniaeft. Quiain materialibusoportet deuenire 
ád vftá primámateria,8c in caufis finalibus ad vnum 
primum finé: ergo in caufis exemplaribus ad v n ü pri 
mum exéplar eft deuenieodú:ergo inideisoportet 
deuenire ad vnam fummam Se primam ideam. ^R.e Solutio. 
ípondetur , quód veré daturvnú primum exemplar, 
qued dicitur ratio 8c forma rerum: 8chasc,eft diúina 
áSentia fecundú fe confiderata; quam Deus apud íe 
intelligens,in ea cernitvariosScdiueríbs modosimi 
tabilitatis;in quibus idearum multitudo confiftit. 
UQuartacalumnia eft. Q t i i a magisvnüeft ,quodeft Calum.4, 
vnum re 8c ratione; quam id quod tantúm eft vnum 
re,fed n6 ratione|: fed Deus eft fummé vnus:érgo eft 
vnus re 8c ratiode: ergo in Deo non poteft éííe muí : 
titudo if ta rationu m intelledarú, aut multitudo alú 
quaidearum. í Reípondetur ,quód multitudo ratio; Solutio. 
num eft dúplex.Vna,qu£reducitürád diuerfitatem 
formae. Altera vero, quasredücitur ad vnitaté rei,quíe 
diueríb modo eft intelligibilispropter fuam infinita 
eminentiam.Tunc dico,qüód multitudo rationum, 
quse reducitur ad diuerfitatem form£e,repugnat cum 
fumma vnitate 8c fimplicitate: at veró multitudo ras 
t ionum, quíereducitur ad vnitatem rei,diueríb tame 
modo intelligibilem proprer fui eximia perfedioné; 
non repugnat:imó máxime oftenditipíam fimplicis 
tatcm 8c vnitatem. Nam quo aliquid eft perfediftis 
mumj 8c magis vnum, atque fimplex;eó amphúseft 
diuerfis modis 8c rationibus apprehéfibile Se cogno* 
ícibile. Et ideirco eííentia diuina,qua: eft máxime 
vna 8c maximéfimplex;pluribusrationibus eftins 
telligibilis Se apprehenfibilis. 
Jd argumenta principio qtidíiionis pro 
fojita rejjondetur. 
D argumenta quse principioJiuiuscotrouerfiae 
grauiísimae^propofita í u n t , iam fatisfaciamus 
oportetn'n quorum íblutionibus prscipuam huius 
materi£epartemaperiemus.,|í ÁdprimumjDurand9 A d primú. 
inprimo3dift.^ 6.q.4.nu.7.propterhocargumentu, Durandus 
concedic quód non proprié inDeo funt piuresidea; ¿[cit.i. 
accipiendo ideam pro eftentia diuina, v te f t inlitabii 
lis á crcaturis:concedittamen,qí funt plures rationes 
ideales.^Dicitfecundó,q>minúsimproprié¿icútur D i c i c i / ' 
efTe plures ideeeinDéo,quámpluresfcientÍK.Quia 
feientia vt fic,non íe habet obiediué refpedu intelle: 
dus,fedfolúm fubiediué;ac proinde in Deo vnica di 
citur t a n t ú m efíe feiétiaridea veró^habet fe ad intelles 
d u m obiediué refpedu reiintelleda:.Et quoniam ra 
tiones formato perintelledum poííunt habere ratios 
nem idef :fequituf,quód cúm i ftff intplureSipoífunt 
jn Deo plures ides eífe. CaE;cerúm,quoniam in modo 
loqueHí 
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loquendi Durandusrceedit á cómuni íéntentia Saríí 
ftorum ScTheologorum; qu inonfo lúm dicuntefle 
in Deo p l u r e s radones ideales, verumetiam plures 
^e(pon.i. ideas propriéloquendoridcirGoeílíecundafolutio, 
quod vnicas fumitur exprincipali obieóto, & non ex 
íecundarijs & minús principalibus. Etquoniam feies 
tiadiuina vnicumtantúmhabetpr imar ium Scprins 
cipale obiedum immediatum^uod eíl diuina eííen 
t i a : ideirco quamuis obieda remota &; íecúdaria íint 
multajdiuina feientia tantúm efi: vna.At vero idea di 
cit-formam cum refpedu imitabilitatis. Et quoniam 
n o n eft aliquid vnum principale imirabile_,ratione c u 
ius alia dicantur imitatiaa;íed potiús funt plura^quo; 
rum vnumquodque i n imitatione non pendet ab ab 
tero: ob id,püííunt dici plures ide^ in Deo;non aute 
plures ícientiaí.^í Al i jTheologi ,qui cum Durando 
tenent ideam efTe remcreabilemá Deo intelledam, 
quatenus eft imitabilis á íeipfa v t effecca: refpondent, 
nullum efte argumentújln Deo non funt plures ície: 
ti»,ergo in Deo non funt plures idea;.Quoniam idea 
eft res creabilis vt intellecla, imitabilis á feipía v t effes 
6ta.Et quoniam funt plures res creabiles intellede,idi 
circo funt plures idcécrquod non fequitur de feientia. 
Cseterúm iam exploía eft á nobis articulo primo héed 
íéntentia; quatenus docet q u o d idea eft rescreabilis 
intelledá á Deo, v t imitabilis eft á íeipfa vt effeda. Et 
coníequenter, íecundaíblutio propolita niultó me* 
Optimaíblu Horeft. 5íQu»vero folutiomihi magisprobatur3adij 
tio. ciendaeft modó.R.eípondeturenim adargumentü , 
negando coníequétiam. Et ratio diícriminis eft, quia 
diuina feientia íolúmdiftinguitur perordinem ims 
mediatum ad diuinam eflentiam,quse eft vna; & itá. 
feientia Dei eft vna tantúmádea autem , dicit imme: 
diatu m ordinem ad res idearas. Et quoniam íimt plu . 
resrationesformalesrerumideatarunijideo neceííe 
eft poneré plures ideas in Deo. Nam profedó reípeí 
dus ideales reípeduideatorumfuntdiuer í í inDeo, 
quia terminantur ad creaturas prout diuerfe funt, & 
prout diueríímodé imitátureíféntiam diuinam, qui 
refpedus ideales fundantur in diuina eííentia qua--
tenus eft diueríímodé imitabilis á creaturis;&termií 
nantur ad creaturas quatenus diueríímodé imitátur 
Dei eííentiam: feientia vero diuina, dicit refpedum 
ad feibile formaliísimum & immediatum: & hoc eft 
Adíécundú vnieum, reípedufcientiíedíuiníe.11 Adfecúdumre ; 
ípondetur , negando íequelam. Et ad probationé di ; 
cendum; quod relatio dominij in Deo ad angelos Se 
a d h o m ines, v n i ca tan t i im e ft. Quo n iam v n ica c ft ra 
tio domini j , ratione cuius Deus ad omnes creatus 
rasrefercurpropter vnicam potétiam co€rciaani,qu3a 
terminaturtam ad homines, quám ad angelos; qua; 
tenus conueniunt i n vna ratione feruitutis ¿kfubieí 
dionisjSc non quatenus funt diueríí inter fe. Eodem 
nanque iure creationis 8c eodem titulo formaliter lo; 
quendo,homo& ángelus fubijciútur^quatenus f u n t 
creaturx ipí íusDei, Et eodem pado relatio creatio; 
nis eft vnica in Deo, quia fundaturin vnica potentia 
creatina,8c terminaturadcreaturas;non quatenus 
funt diueríar.fed quatenus conueniunt in ratione en^ 
tís creabilisjquse ratio eft obiedum fórmale potentia 
a e a t i u í E , A t vero reípedus ideales funt diueríí i n 
Deo, quoniam terminantur ad creaturas prout diuer 
fefuntjSc prout diueríímodé imicancar effentiá Dei : 
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& itá fundaturin diuina eííentia, quatenus eft diuer; 
í ímodé imitabilis á creaturis. Verbi gratia,intelledus 
diuinus concipit eííentiam diuinam, quatenus eft íi* 
militudo hominis producendi; & videc quod eft par 
ticipabilis ab homine in eííe vit£e,8¿: intelligere : & fie 
concipit eííentia fuam ,v t eft exemplar vnius rei tans 
túm.Concip i tpmereaeandemeí íent iamjquatcnus 
eft imitabilis á roía: & fie cócipit eííentiam, vteft ex* 
emplar rofe determinaté.Et quoniam ratio qua eííen 
tia Dei eft imitabilis á natura hominis,& qua eft i m i ; 
tabilis á rofa; eft diuería: concipit eííentiam fuam i n 
ratione duarum idearum.Cúm igitur í ínt innúmeras 
creatur^,qu£e imitan poííuntiftam Deieííentiam;8c 
Deus coneipiatabseterno fuam eííentiam perinfini; 
tos reípedus adhuiufmodi res : íequiturjquód Deus 
concipit eííentiam fuam in ratione infinitarum idea; 
rum. Pcrhoctamen diuina eííentia compofi tanoeí t 
aiiquo modo, fed fímplicifsíma: vt fuprá perfuafim9* 
Hoc explicacCapreolus bonafimilitudine. Sicüt ar; Capreolus» 
tifex qui contéplatur & concipit ideam domus, vnis 
cum habet exemplar indiuifibile in fuo intelledu, 
quod tamen íímul reprcsfentatdomum & vniuerfas 
partes ipíías domus;verantamen qaatenus artifex 
concipit ideam illam vteft fimilitudo feneftrssjíüb 
ifta ratione non eft fimilitudo column^;& quatenus 
cencipitur fub ratione columnss, non eft fimilitudo 
faceili-.fic ergo, idea illa vnica repradfentat omnes par* 
tes domus fecundum diuerfosrefpedus. Ex quo ex* 
emplo poííumus altiús eleuare manipulum addiui; 
na,& dicere aliqua ratione idé de diuina eííentia;qua; 
fecundum fuam naturam eft vnicaforma&fimpli í 
ciísima:cxterúm quia Deus ab aeternoconeipitiftani / 
eííentiam vt eft exemplarrerum diueríarum , l icé t ia 
fefitvnica,habet tamen propterdíueríbs reípedus ra 
t ionis ,quódí í tmult iplexidea.^[Adter t iumreípon; Adtertium* 
detur,diftinguendoanteeedens. lile reípedus, non Legeíolut io 
tribuir idex vt íítideafbrmaliter,prout relatio eft; có-- nem ad coas 
ccdo:fundamétaliter,nego.Imóillerefpedusfunda; firmationé 
mentaliter in ordine ad creaturas,conftituit ideam quinti arguá 
in ratione ideíe. Etad probationem dicendum,quód menti, infrá; 
Dialedica diftinguitur fpecieabalijsfcientíjs per or; quod relatio 
dinem & per refpedum ad fuum obiedum, nempé non eft ratio 
ad ens rationis:Sc tamen illa relatio ad obiedum for^ formalis 
maliter í umpta ,non eft diííerentia Dialedicse; quia ideas, íed tara 
eft e ns rationis,Dialedica vero eft ens reale. Sed ^uia quá modus 
aliterilla diííerentia quie eft in Dialedica, non poteft eius intriníes 
explican á nobis, nifi per ordine ad fuum obiedum: cus. 
inde venamur difíerentiam íeientiarum,interduni 
per diuerfitatem relationum.Eodem igitur modo i n 
ideis, quia diuina eííentia diueríí srelationibusratios 
nis refertur ad creaturas íecundum diueríam ratios 
nem vnicuique propriam 8c fundam€ntum ,quod 
eft in Deo adhanc multipliGitatenr. eft eííen tia diui i 
na non abíbluté in í e , íed vt concipitur abintelledu 
diuino; fíe enim eftfundamentum huius relationis: 
fie idea eft aliquid reale, 8c non con ftituitur formalis 
ter in eííe idea? folúm per re ípedum illam rationis^ 
tanquam per rationem formalem: íedtanquam per 
modum intriníecum. Lege infrá folutionem confir; 
mationisquinti argumenti.UAdquartum dieendü, Adquartu, 
q a ó d illas plures idese diftingun tur ratione.Et ad pro; 
bationem argumenti,negaturfequela.Etad proba; 
t ionemfequel£e,negaturantecedensjquando í í m u l 
cum 
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cum tali a i í l indione rationis cóniungitur variatio 
appellationis.Hasc enim eft vera,Homo eft animal; 
h^c autem eft faifa, Species eft animal: fi itainferas; 
H o m o cft fpecies:ergo fpecies eft animal,vclfitiií 
cas,Homo l]íecieseft animal genus.Quoniam ílmul 
in his,qUíediftinguntur ratione, coniungitürvarias 
tio appellationis. Et ita contingit in propofito, quód 
variatur appeliatio cüminfertur;Séqüitur hancelle 
vcram,ldea hominis eft idea leonisJn illis etenim res 
periuntur diuerfe relationesrationis,quas delenon 
prsdicantur formaliter. Etdehacreinfírá plura dice: 
A d q u i n t ú . musfelutione adfextum.f Adquin tum dicendum, 
quód idea eft forma imitabilis, non vtcunq;:íed tans 
quam fórmale exemplar reiideatse. Haec autem fors 
ma non debet conílderari í ecundum eíTe naturale: 
fed íecundum eííe obiediuum , quod habet intrains 
telléaum .Vnde,diuina eílentia non habet rationem 
ideee íecundum quód eft fimilitudo imitabilis in fuá 
natura entitatiua:fed quatenus eft obieíta diuino ins 
Adreplicam telle¿tui,vt exemplar formalecreaturarum.líEt ad 
• replicam eodem argumentocontentam,refpondes 
tur negando antecedens. Nam diuinam eííentiam 
eomparariad diuerías creaturas, non eft aliud quám 
ipía cognitio diuinas eílentias comprehenfiua, qua 
Deus cognoícit creaturas omnes in eílentia tanquá 
in formali & primario obiefto. Et hscc cognitio cft 
comparatio in a6tu exercito, diuina: eííentiasad creas 
turas. Quocirca eílentia non priús eft cognita, quám 
comparata ad creaturas in aftu exercito. Et ex hoc íes 
quitur,qj illa cognitio quafi refiexa(vtmukiTheolo 
gicommentantur) qua Deus cognofeit fuam eííens 
tiam vt fimilitudinem creaturarum in aótu fignato; 
Scformaliterjatque expreísé eam comparatad creatu 
ras vt fimilitudinem illarum: nó conftituit rationem 
idece;íed prffiíupponit iam conftitutam per cognitios 
nem direflram &primariam. Cognoíci turautem 8c 
manifeftatur ratio ideae iamconftitutseperhanccos 
gni t ionemreñexam.EthEcdoar ina ,exlblut ionead 
íecundum in hoc articulo patet. V b i SanótusThos 
m a s i n q u i t , q u ó d artifexcúmintelligit formam dos 
mus in materia, 8c fo rmatdomú apud íemetipíum: 
dicitur intelligere domum. Tune enim conftituit in 
fuamenteideamdomusfaciédserquiaformat talem 
conceptumipfiusdomus,8cillum adu exercito res, 
fert ad domum, contemplans domum ipíam direfta 
cognitione in ipíb conceptué D u m autem intelligit 
formam domus vt á fe ípeculatam, ex eo quód intels 
l igit íe intelligere eam: refleditur fupra ideam fadá, 
;;8c intelligit illam in ratione ideeein adu fignato. Sic 
kergo Deus (aitDiuusThomas) noníb lúm intelligit 
multas res per eííentiam fuam J íed etiam intelligit íe 
intelligere multa per eííentiam fuam. Et hoc eft intel 
ligere plures rationes rerum: vel plures ideas eíle in 
Adconfir . imelledu eius,vtintelledas.^"Adconfirmationem, 
Capreolus locis commemoratis doce t ,quód refpes 
dus rationis non pertinet intriníecé adeonftitutios 
né ialesetqu^uis idea no poísit á nobis intelligi,nifi per 
reípedú ad creaturas. Quas tamé íblutio nó mihi pros 
batur fatis.Qm abíbluté eft concedendü in íchola D . 
Thomíe,in Deo eííe pluresideas:at veró iuxta íentenc 
1 tiá Gapreoli,cócedi quidem poííét nos intelligere in 
Deo plures ideas; non tamen eííe plures ideas: quo: 
niam diftindio idearum fumenda eft ex diuerfis reí 
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ípedibusad creaturas.Etidcirco Caietañusin hoc ar< 
ticulo docet refpedus rationis pertinere intriníecé ad 
conftkutionem idearum; non quidem ficut diífercn • 
tia cóftitutiua ípeciei,neque ficut formalis ratio. quaí 
formaliter conftituat ideam:fed dóeet,quódreípe--
dus rationis habet íé ad ideam tanquam modus qui: 
damintrinfecus;ficutveritas intriníecé cl^uditreípes 
d u m rationis ad intelledum, tanquam m o d ü quens 
dam intriníecum pertinentem ad rarionem veritatis* 
Ñeque ex hoc licet inferre, ideam eíTe formaliter ens 
rationis: ficut ñeque licet inferre, qj opinio eft ens ras 
tionis, quiaincluditpriuationem certitudinis. Nam 
profedo non eft inconueniés,quód aliqua ratio, quae 
limpliciter 8c formaliter eft entitas realis,includatin: 
triníecé modum quédam rationis, qui intriníecé pers 
tinet ad eiuscomplementum. Nam íané adusfidei 
íimpliciter eft aliquid reale,quamuis intriníecé inclu 
dat priuationem claritatis, qu<e eft entitas rationÍ3:eft 
nanq; adus fidei obfeurus aílenfus intriníecé. % Sed Obicdio. 
dicet aliquis,contrá: Nam íequitür, quód diuina eos 
gnitio per íépendetáre ípedurat ionis .Probatur íes 
quela. Nam cognitio qua Deus cognoícit creaturas, 
pendetab ideajeft enim ideaprintipium cognofeens 
di rem ideatam: íed idea includit intriníecé refpedü 
rationis: fequitur ergo quód diuina cognitio pendet 
abhuiufmodirefpedu.^ R,efpondetur negando íe; Solutio. 
quelam. Quia reípedus rationis idealis nonpraefups 
ponitur, ñeque praerequiritur ad cognitionem diuis 
nam: íed potiús coníequitur ad cognitionem, qua 
Deus cognofeit creaturas per fuam eíTentiam. Et Cas 
ietanus in hoc articulo inquit , quód efneitur quodas 
modo ifte reípedus per diuinam cognitionem, quas 
tenus eft comparatio exercita diuin^ eílentia ad crea 
turas. Itaque diuina cognitio necefíarió quidem pro: 
ducit iftum reípedum eo modo,quo enti rationis po 
teft conuenire produdio,Sc quo ensrationis dicipo; 
teft quód producitur: non tamen ab illo pendet. Et 
itá ad argumentum dico, quód diuina cognitio pen» 
det ab idea quantum adeíTeabíblutum ipfius ideae: 
non tamen quantum adreípediuum.Neque idea eft 
principium cognofeendi 8c operandi fecundum eííe 
r e íped iuum: íed potiús íecundum eíle abíblutum. 
1lAdfextumrefpondetur,negandofequelam.Etad A d fextum. 
probationem dicendum,quódfoladi f t indio ratio: 
nis inter extrema non fufncitfalímcarepropofitio: 
nem,nifiquando illa dift indio rationis importatur 
in ipfis extremis tanquam concepta Profedó,quami 
uis veritas8cbonitas differantrationejnihilominus 
hxc propofitio,Veritas eft bonitasjverifsima eft: hcec 
tamen,Ratio veritatis eft ratio boniratis,eft faifa. Eo 
quód inhacíecundapropoíi t ione,dift indio rationis 
qua diflferunt bonitas 8c veritas, importatur vt conce 
pta. Sed idea, vt cóftat ex his quíe diximus, eft forma 
concepta: Se coníequenterinhacpropofit ione. Idea 
hominis eft idea leonis, importatur vt cócepta ratio, 
in quadifteruntifheideas. Etidcircó,abfolutéeftfal: 
failla propofitio, Idea hominis eft idea leonis: quos 
niam ratio ideas figniheatur vt concepta in extre: 
mis diuerfis. Sed obijcietaliquis, contra. Si eílentia Obiecbo. 
diuina prout eft idea hominis,non eft idealeonis; 
íequitür quód prout eft idea hominis, non eft Deus: 
ergo prout eft idea hominis, eft fimilitudo limitata 
5c finita; quia cft fimilitudo adíequara hominis vm 
ter. 
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tcrjquódnoneftfimili tudo equi,autleonis:erg(5no 
S^utío» eft Deus. Refpondetur, negando (equelam. Et ad 
probationeni d i eo^uód eflentia vt eft idea hominis, 
eíl fimilitudoinfinita omnium rerum , quantum ad 
i l iud abíblutum quod importat fimilicudo diuiha, 
in quo confiílitratio diuinscinfinitatis.Non eft autc 
fimilitudo omnium rerum j í i atrtcndamus ad eíTe res 
ípeét iuum, quod haber prout eft concepta in Oídine 
ad creaturas. Et íimile argumentumfieripoííet jad 
oftendendum Paterinquantú Pater, nó eft Deus: 
hoc modo. Pater non eft Eilius: fedEilius eft Deus; 
crgo Pater non eft Deus. 
S)ubmm ortum occajlonefexti argume 
t'ípVtrim Diumitas fit exemplar re 
rum omnium 7fub l?mca ratione fo^ -
lumt 
Ajguití-1» t~ \ Bijcietaliquis,contra. Si hoc eft vcrurh: íequú 
V ^ / turjquód üiuinitas non eííet fimilitudo creatu 
rarum & diuerforum ideatorum/ecundum aliam 8c 
aliamrationem,quaminíehabeat.Probaturíequela. 
Nam ÍIDiuinitasfub alia 8c alia ratione eflet exenu 
piar 8c eminens fimilitudo diueríamm rerum: ícquis 
tur, quod toties eflet exemplar rerum omniú)& emis 
nens fimilitudojquot eflent rationes in ipfa Diuinita 
te.Probaturíéquela. Qupniá Diuinitas fub qualibet 
ratione eíiet exemplar omniü rerum:ergo toties eflet 
exemplar rerumjquot funt rationes rerú in ipfa Diui.-
nitate.Probaturantecedés.Sub qualibet ratione q u » 
eft in ipfa Diuinitate,eft totaDiuinitas formaliter ins 
finita}8c iUimitata,ac fimpliciter pfcda: ergo fub ifta 
ratione habet etiam eminenter perfeftionesomniú 
rerum. Alioquin fí non haberet fub ifta ratione pcrfe 
¿iiones rerum omnium^queretur, quod ibi Diuinis 
tas non eft infinitajneque illimitata: & con íequenter 
poflet Diuinitas cócipilimitatacntitatiuéjquodpror 
luseft impoísibile: ergo dicendum eft,quod quselis 
bet ratioexiftens inDiuinitate eftperféftafimilitus 
do omnium: fed hoc eft impoísibile: ergo Diuinitas 
non fub alia Se alia ratione, (edíiib eadem proríus,eft 
Sccundum. omniü fímilitudó.H Secúdóarguitur. Deus eft rerú 
cxéplar, per illá ratione per quá eft eminenter omnia: 
fed Deus ratione Diuinitatis Se per ratione Diuinitaj 
tisjeft eminéter oíarerg© per eandé rationem eft ora» 
> niúfimilicudoj&exéplaniílaautéraciojindiuifíbilis 
Temum. eftinpluresrationesformalitcr:ergointétum.^Ter« 
tió. Si Diuinitas eflet omnium fimilitudo 8c exems 
planaut eflet omnium fimilitudo fub ratione Diu in i 
tatis, aut nullius eflet fimilitudo fub ifta ratione; aut 
aliquorum eflet fímilitudo,8caliorum noníSed non 
poteft d ic i , quód nullius fit fimilitqdo:quia fi hoc 
eflet verum, fequeretur quod non eííet exemplar pee 
fuam nobiliísimam rationem;íed per eas quas indue.' 
ret: quod ftare non poteft. Nam etiam ifteerationes 
quas indueret Diuinitas, non eflent exemplares; nifi 
ratione Diuinitatis.Prsterca, non poteft dicitertiú; 
nempé quódaliquorum fit exemplar per ratione Dis 
uinitatis, áliquorü vero per alias rationes: quia fi hoc 
eííet verum JDiuinitas non refpiceret vniformiter o m 
nes creaturas inquantum exemplarjimó creaturse ali; 
tjualitet non dependerentáDeo inquantum exemá 
(Deldeis* 44^  píate. Etvlteriús fequeretur, quod vna creaturadeá 
penderet á ratione intimiori & eííentialiori, quám ais 
tera creatura: ergo fequitur primum, nempé ^ Deus 
eft omnium exemplar per rationem Diuinitatis: íed 
hseceftomninOÍimplexScindiuifibilis in pluresras 
tiones:ergo necelíe eft,quód Diuinitas fit exemplar 
rerú omnmfubvnica&indiuifibiliraíione.^QiTiar.- Q u á f t u n i * 
tó arguitur; Quoniáifta:plurcsrationesjíubquibús 
Diuinitas eft exemplarrerum diuerfarumivelcome 
parantur ad rationem Diuinitatis tanquam adquod» 
dam fubftraaum jvel comparanturtanquam íatioi 
nes paitiáles ad rationem totalcmf Primum dicinon 
poteft:quia alias, tune Deus non eííet cauía exempla 
ris per fe Se formaliter ; íedtantúm per modum fub* 
ftraüi, inquantum fubijeerétur huiuíhiodi rationií 
bus exeraplaribus. Et pr¿eterea, Deus ratione Diuinis 
taris eft cauía f¡nalis,&ratione Diuiriitatis beatificáis 
ergo fub eadé ratione erit cauíaexemplarisrerum.Et 
pmerea etiam, quoniá ratione Diuinitatis eft cauía 
efíicies omnium:ergo, 8cc. Deinde,cúm huiufmodi 
rationes conueniantDiuinitstipcraQiumintelleít9: 
feqHÍtür,quod Deus non eííet exemplar ex natura 
rei, íedperaliquid quod ei tribuitintelledus. Si veró 
dicas,quódift£eplures rationes íuntpártialcs^Sccorn 
parantur ad rationem Diuinitatis tanquam ad ratios 
nem totalem:contrá. Nam ratio Diuinitatis non po< 
teft eííe totalis, vt diuidatur in pí ures rationes partías 
les ipíam integrantes; cúm ratio Diuinitatis fit vnius 
íjmplicifsimseformae: i ^ tu r fieri non po te f t ,Deus 
fit exemplar rerum per aliam,atque aliam rationem. 
Vtdubitat ionemhancinterpretemu^óbferuare Nota.^  
eportet,quod quando dicitur áTheologis diuinam 
eííentiam poííe accipi vtpropriam rationem rerums 
hoc duplieiter poteft intelligi.Vno modo,quódpros 
prietas fe teneat ex parte rei repr;eíentat3e:&; fíe pros 
pria ratio dicitur illá,quíe repríeíentat propria rei. Alte 
ro modd,quod proprietas fe teneat ex parte forma 
repr«íentantis:8c tune illa dicitur propria ratio alicus 
ius j q u » itá eft ratio ipfíus quod non alterius. ^ 1 Quo Coaelü. í« 
fuppofitOjeft prima propofitio. Diuina eflentia ex 
plenitudine perfeftionis füffi,qua¡níecontinetoms 
nium rémm perfedion es, habet quod fit propria ras 
tio fingulorum primo modo.Itaque eííe propriam ra 
tionem fingulorum primo m©do, non conuenit dis 
uinas eflentia; ex ipfointelleftuconcipiéte eamcum 
habitudinc ad res.Probatur:Qma aliás res no poííent 
cognoíci per ipíam eííentiam diuinam, quantum ad 
earum proprias naturas. Nam da eííentiam diüinanx ¡¡ 
non cantinere rerum omnium perfeftionesiníéipíá: I 
hinc fequitur, quod ex plenitudine fuseperfeftionis | 
non habet i n íeipíavndepro^rise rerum natura: pofs 
ílntcognofci. 
Secúda Propofitio» Quód diuina eflentia íít pro? COQCIU.1* 
pria conceptio 8c propria ratio rei, fi cóííderetur pro* 
prietas quatenusíetcnet ex parteformaercprKÍcntaní 
tis, quae itaeft propria'ratio huius quod non alterius: 
non habet nifi ex intellcau jinquantum á Deo cons 
cipitur vt iinitabilis áperfedioneift iusrei ,& illius. 
Et ob id SanftusThortias,primo eontraGentes,cap. 
5 J%.Í inquit , ^> Deus concipiendo eflentia fuá, accipit 
illam v t propriam rationem i quod eft dicere, intelli* 
git ipíam in ordine ad hoc 8c illud;8¿ íic intelic(3:a,ha 
bet rationem piopríj exemplaris huius rei, 8c pro prij 
cxempUí 
Nota, 
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cxcmplaris alterius rei. Ex qua doctrina wll igi tur j 
quód i f t i reípeftus diuin«e eílentise adcrcaturas, notl 
i l l i tribuunt vt reprseíentet propria creaturarum, ve 
falíbScotusimponitSanftoThomée , inpr¡mOjdiftin 
ñ i o n e . j ^ . imó potiús eííentia diuina hoc habetex 
fuainfinita perfeftionc. Cxte rúmex iftisreíp'eftibus 
hab¿t ,quód diftinguatur in pluraexemplariarerumj 
& i n plures rádones illarü.Verbigratiajdiuinaeflens 
tia concepta cum habitudine 8c proportione ad natu 
ram arborisjtanquam imitabiirs á natura ipí ius arbos 
risjcuiusiníepri-ehabetperfedionemidiftinguiturra 
tione á íeipía prf cife vt imitabili á lapide,vel ab angei 
lo.^Prohuiuspropoíitionisintelligentiajnotaquód 
quando multa continenturíecúdumfuasperfeftioj 
nes inaliquovno:illudquidem poteft accipi abin? 
telleí tutanqüam propria ratio mukorumjappreheni 
déndo vnumabfquealio:íicenim accipicnturdiuers 
ía.Nam quód accipiturvtexemplar rcpr^íentatiuura 
pIuriurn,hoc eft,vniuícuiuíque per íe abíque aliotaci 
cipitur Hiné vt propria ratio vniuícuiuíque illorunii 
Conclu. j . ^Quo conftituto,efttertiapropoíitio.Diuinaeírení 
tia accipi poteft vt propria ratio fingulorum. Probas 
tunll lud in quo continentur multa íecundum perfes 
¿l ionem, poteft accipi tanquam proprium exemplar 
8c propria ratio eorumjquseficin ipíb continentur: 
íed in Deo omniaperfeftionaliter continentur: ergo 
diuina eííentia poteft accipi vt propria ratio fíngulo» 
rum. Vnde ,quod propriú eft vnicuique in íua cíleñs 
tia:comprehenderepoteíl,intelligendoin quo imite 
tur enentiám fuam , & in quo á fuá perfeftione defis 
ciat.Verbigratia3DeusintelligendoruameíIentiam, 
v t imitabilem per modum vitseSc non cognitionis; 
necipit propriam ratíonem, & propriam forma plan* 
tíe:intelligendo vero eílentiam fuam vt imitabilem 
per modum cognitionis 8c nonintelle£his,áccipit 
propriam rationem & propriam formam animalis:& 
íic de cíeteris. Et ob id patet, quód efléntia diuina ex 
eo quód efeperfefta ómnibus modis;poteft accipi vt 
propria íingulorum ratio: non quidem fecundü adfí 
quatam rationem eius/ed íecundum aliquam inadas 
qüatam & deficienterationem»Nam íí id quod com 
tinct plura íecundum íuam totalem perfeftionem 
íibi adsequatanijacciperetur íecundum eandemtos 
talem perfedionem ^cílbi adeequatam: no eííetproí 
priaratio finguiorufn contentorum.Verbigratia^u 
merusdenariusjin quoomnesnumeri continentur 
íecundumomnesíuaspet fediones jnon diuifímtá* , 
quam'diftin£tíe fpecies: íi accipiatur quántúm ad tos 
talem íuam perfeftionemjnon eft propria ratio, a uc 
propria fimilitudo quaternárij :quia quaternarius no 
adíequat perfeílionem denarij. A t vero, fi accipiatur 
denarius numeras quantum ad perfeftionem quas 
ternarij exiftentem in ipíb vnité & pérfeftionaliter: 
ficinquam accipiturtanquá propria íímilitudoquaí 
ternarij. E t í i ce í l commentandum,a ícendcndo ad 
diuina. 
Conclu.4. QuartaPropoíí t to.EííentiadiuinarubratiócDís 
uiniratis; nullius creaturseftproprium 8c adsequatu 
excmplar. Hanc concluíionem tenet Capreolus in 
primodillrin.5 ó.quseíl. 1.art.i.infolutionibusargu: 
mentorum ad í ecundum, fecundo loco pofitú, con; 
tra primam concluíioném. ProbatunSi diuina eílen: 
íiac/íet pxopriaratio Scpropriumexemplar creatur¿e 
(uper f - f . D . Tho, 
É5B ratione Diuinitatis; íequeretürquód aliquid afsi; 
xnilarctur Deo fub ratione Diuinitatis: eoníéquens 
eft falíumj quia folus Deus eft Deus: crgo Diuinitas 
eft exemplarrerumíubrationibusperifcftionú^quje \ 
creaturis communicantur; quales funteííejVÍuere,co 
gnoícere,eíle iüftum,efle íapientemjScc. PretereatDi 
umitas non conímunicat creaturis excellenrifsimam 
8c ínfinitam rationem íuam .«ñeque creatura eftea: 
pax illius: ergorationiconíbnum eft,quód per lllam 
non íltílmilitudo creaturaeformaliter; itavt creatura 
aísimiletur Deo ratione Diuinitatis. 
QuintaPropofitio. Omnium rerum radones8c Conclu.^-, 
perfeftiones;pra:exifl;unt in Deo.Hsec conclufío per: ~ 
í i n e t a d q u K ñ i o n e m quartam fuprá articulo íecúdo: 
íedeftprseambula adconcluíionespropoíitas ,8cad 
ea qua; in hac materia diíceptantur. .Quarn expreísé 
defenditDiuüsThomaSjprimo contra gentes,capit. 
2 8. & . z 9. &. 54.8c etiam. 51 ,Et probatur: Ná quids 
quid perftdionis eft in eíFe£tu,debet inueniri in caus 
íaefficientejvel íecundum eandem rationem, fiagés 
íitvniuocum:vel eminétiori modo , í i agens íita^quií 
uocum.Sicutin Solé eft fimilitudo eorum,qu3egene 
rantur pervirtutem eius. Nam manifeftum eft,quód 
effeftusprfexíftitin cauía agente: ergo Deus cum fit 
prima cauía efiíciens rerum, in ip íb oportct vt fínt 8c 
ptíecxiftant eminentiísimé perfediones rerum oms 
nium. Q^oautempa£to,pejfeft iones qu^inrebus 
ipfisíuntdiftinftf3inDeo fintvnafimplexperfeátio: 
explicat DiuusThomas exemplis, primo cótra gens 
tes,cap. 51. Primum exemplum eft de Solé. Ñá ficut 
calor & ficcitasjin igne funt qualitates diuerfejin Sos 
le vero íunt vnica virtusjSc pervnicam virtutem ei trt 
buuntur: itá quidera rerum perfe£liones,quíe íecun» 
dum diueríás formas creaturiscOnueniunt;Deoíes 
cundum vnam eius virtutem quseeftipfius eííentia, 
neceííarió attribuuntur. Altcrum exemplum, eft de 
virtutibus cognofeitiuis. Intelleftusenim vnica vir* 
tute cognoícit omnia,quíeícnfus apprehenditper d i 
uetíaspotentias. Intelledus etiam,quantó altiorfues 
r i t , tanto poteft plura cognoícere per vnicam 8c eans 
dem v i m : ad queecognoícédaintelleftusinferior no 
pertingit, nifi per multa. Et prudétia hominis licét fit 
vna qualitas fimplex: continettamen in íeperfeftios 
nem particuiaris prudenti^quae eft in formica:Sc par 
ticularehi perfedionem pmdentÍ£e,qu^eftiníerpen 
te, aut in leone, quantiim ad actus magnanímitatis; 
autinvulpequantum ad adus aftuti¿e.Tandem,alte 
rumexemplum eft de R.ege,cuius potentiaad oms 
niailla extenditurjadquíediuerfe fub ipíb poteftates 
ordinemhabent:potentiaenimRegis c o n t i n e t p o í 
tentiam prjetorisjSc ducis,& quamlibet excedit. Et l i 
cétillsepotentiEeinipíanonfintdiftindee íecundum 
rem: funttamendiftindseíecudum rationem. Etids 
circo potentia Rcgis poteft accipi vt propria ratio po 
tentias prcetoris,8c ducis:Sc fi militer prudentia homií 
nis,vtpropriaratio prudentÍ£eleonis,íerpétis,vulpis, 
aut fúrmics3,vt docet S.Thona. infrá.q. 5 f.ar. j'*ati ^. 
Sexta Propofitio. Diuina eííentia radica'úter & Conclu í -
íub eadé radice, eft fimilitudo 8c exemplar multará 
rerú. Hsec conclufio eft DiuiThomce; de^Veritate.q. 
i .ar^.ad. 1. Dicit enim eo loco, quód Deus cogno--
ícit omniavno,quod eft ratio pluriummémpé eiiens 
tia fuá , quajeft.fimilitudo rerú oa-inm, Qrniliterauté 
vnam 
(Dell ets. 
vnum Scidempoísi teí íerat iamultoíújexpIicatDi; 
u u s T h o m a s e x e o q u ó d d i u i n a eííentia diciturproí 
pria r?tio alicuius reijcjuiaresillaimitaturdiuináef: 
fentiam; & cúrn nullares imitari poísit eífentíam dis 
uinam ad plenum (alioquinon poíTet eííe nifi vñica 
imitatio ipí iusenentias^cütvnafbla eftimago'Pas 
trisperfe£bérepra;íentanseum)idcirco res creata^uas 
imperfeílé imitatur diuinam efientiam, déficit a-pers 
fefta imitatione, Vnclejillud quod eftpropriüvni: 
cuique reí,haberindiuinaeíTentiáquidimitetnr. Et 
recundiim hanc rarionera,Diüinicas effcíimilitndó 
re í , quantum adpropriam ipíius reirationem. Et ob 
idDiuini taseí l^To^ñzxzúoxú.&í^m^ coliigitur, 
quód eflentia diuina eftratio communisomnium, 
inquantum ipfa eftvnicaves j iñquareperi tur refpe: 
ftu cuiufcunque creatureealiquidimitádum abipfa 
CfeaturaíDiciturtamen propriaratio htlíusjvel iílius: 
fectmdúm quód res diuerrimodéeam imitanturfe: 
cundum proprias raciones. I tem: Diuina efl'entiaób 
i d quód có tinet omnia; ideó p^oteft eííe exemplar re--
rum omniunij&propriuin exemplarearú: fed efien; 
tia diuina ex jpraDiuinitate habetoninia cótinere: 
ergo ab eadem radice habet effentia diuina, quód ra: 
<iicaliter ítt limilitudo S<: exemplar multarLimrerú; 
quamuis non-abéademracione concepta Scintellei 
¿ a , vtinfrá dicemus conclnfion'e feptima, & vtiiam 
fuprá fatis dixinuis.Praeterea i Deus eft exemplar ans 
gel'ij& eft exemplarlapidis: fedills du^e habitudines 
importataejfandantur in diuinaenentia: ergo diuina 
eflentia radicaUter &. fub eadem radice eft íímilituí 
do 8c exemplar multarum rerum. Probatur minor. 
Nam euidens eft, quód altera & diuerfa eft perfeftio 
angeli, á perfeélione lapidis. Sed quia iftíe radones in 
Deo eminenter prseexiftunt •.idcircó ideantuv & ex--
emplantur á diuina eífentia continente eas indiftin: 
£bé fecundum rem, Ucét diftinfté fecundum rationé: 
ergo habitudines illas, quseimportanturadangelum 
8c adlapidem/undanturin diuina eílentia.ltem per; 
fuadetur.Qupñiam illud quod reprsefentat lapidem, 
&illudquodreprasfentatangelu diüino inteUe6lui: 
nonaUterdiftinguntur,quámperre{jr)ecbus8chabií 
tüdinesad ipfa repraííentata.Vn¿e,ipra eífentia vt fe» 
praefentatangelumjfub illa ratione non reprasíentat 
lapidem; quoniam per refpeftum illum ad angelum, 
efiieitur ratio angeli diftinfta á ratione lapidis: ergo 
folüm radicaliter fub radice vnica dicitur Diuinitas 
íimilitudo 8c exemplar multarú rerum.^Sedvthanc 
conduíiohem intell igas,obíérua;quód nosinprce-' 
fenti non aííeaeramus quód diuina eííentia non re; 
prarfentat diftindé creaturamperfuum abfolutum: 
fed folúmaíTeLieramusj quód diuina eííentia n©n eft, 
diftinftum exemplar Scappropriatum exemplar las 
pidis, nifí fumatur cum tali proportione & babitudi; 
ne. I taóuequandoeííentia, í lue Diuinitas,concipi* 
tur cointellefto tali refpe5tuadrem exemplatam8c 
ideatam: tune Diuinitas intelligitur vt propriaratio 
rei adsequata, 8c idea eius-, ille tamen refpeftus nó dat 
diuina; efíentiae quód reptceíentet creaturam. Nihilos 
minus pluralitas rcrpe£tuum,facit quód diuina eííen 
tiaíitplureside^: non ergo ab eadem ratione; íed foí 
lum abeademradice,habeteííentiadiuina quódfí t 




do,formaliter concepta fub alia & aliaratione: fie ha: 
bet qug^i fítrerum omnium piopriumexemplar, & 
propria ratio. Hanc concluíioném tenecCapríolus 
lociscommemoratis,inprimoVdiftinft.j (í.q.i.artií 
¿ülfi i .potiftimé i n folutionibus argu mentorum.Et 
probatur í Nam qüamuis idea domus in mente are 
tifiéis, íit íimplex qnajdam qualitas: nihilominus raí 
men diftinfté reprex-rentat feneftram ,Sc of t ium, Sz 
íacellum, 8c reliquas ipíius domus partes. A t vero 
idea domus fub ratione qua reprafentatfeneftranr. 
fub eadem rttione non reprc-eíehtat facelldm, atit 
oftium,velreliquasipííusdomuspartes.Ergóeodem ' 
modo diuina etíenria quamuisíimplicifsimaíitrnií 
hilominus füb ratione illa qüa eft propria idea ange* 
l i , i ion poteft eííe idea 8c exemplar lapidis: ergo fub 
alia atque alia rationé habet; quód fit exemplar muí* 
tarum rerum; nempé quia qudibet creaturainuenit 
aüquid rpecialefibi proprium qüodef t in diuina eís 
íentiajimitandumáfeipía.Etprofeftóhaícconclufio 
eft Diü iThomceinhoc articulo, 8¿ primo cótra gen; • '-
tes,cap.54.. Alioquiíi fub eadem ratione intelleftaSc 
concepta, fub qua eííentia diuina reprasíentat lapidé, 
reprafentaret angelum;íequeretur quódin Deo non 
eííet nifi vnica tantúm idea: 8c ncgandaefletpluralií 
tas idearum;quod eft, pluíquam falílim.Propter qua 
caufam Diuus Auguftinus dixi t , quód Deus alia ra* 
tionefecithomiuem, 8caliaequum. Dicendum igií 
tur eft,rationes crfeaturarum in Deo eííe piares 8c di* 
ílinQ:as,fecundum diuerfos reípedus: licét finteade 
fecundum rem. 
A d argumenta. A d p r i m u m , quod propofituríl Adafgutnc. 
erat tanquáobieftio.rolutionisíextiargumentiprini: Ad primum 
cipaliscontrouerfíse:reípondetur, negando fequelá. 
Non enim diuina eííentia, fub qualibet ratione eft 
©mnium exemplar 8c í imili tudo: fed fub ratione v'n 
tse eft exemplar viuentium,non autem lapidum, aut 
elemcntomni. Ñeque fequuntur ex argumento eses 
tera inconuenientiaillata. Nam cúm diuina eííentia 
fumitur quatenuseftpropriaratio8cpropriü exem« 
piar angelijvel lapidis, vel etiam quatenus eft prasciía 
ratio 8c prasciíumexemplarleonis: tune quidem eís 
íentiaipíatota fumitur fecundum rem,fed non totas 
liter. Quialicét nó accipiatur pars eííentise, fed potiús 
totarealitas diuinae naturas: casteru cúm fumitur ipía 
Diuinitas tanquám propriunV8¿ peculiare exemplar 
angeliivel lapidis;ita accipitur eííentia,ac fi eííet quid 
fin i tum 8c adequatum lapidi.Quia íumitur quafí re< 
prasíentans lapidem praecifé,aut angelum: 8c non v t 
continet alia,vel v t reprasíentat alia; quas funt extra ra 
tionem lapidis, aut angeli. Hoc autem contingit, ob 
i d quód ipía eííentia diuina fumitBr^>ro tune, folum 
t u m reípeftu proportionis 8c imitationis ad lapidé. 
Et hoc eft íiimerc totam Diuinitatem, íed non tota* 
liter. Sedaduertc,quódSan£tusThomasnonintell i í 
git quód vna perfeftio diuina eft perfeftiolapidis,8i 
alia eft perfeftio angeli,ad multiplicañdum ideas:fed 
Íblúintéditq,eííemiadiuinaquatenusc5tinetpcrfea • 
ftionilapidis, a í e o habet quód fit propriaratio lapi* 
dis;8c non ab eo quód continet perfeftionem an* 
geli , aut leonis.Et ex hac doftrina patct, quid dicen» 
dum fit in forma ad costeras argumenti prol^ationes. 
^Adíecundumreípondetur ,quóddiuinací íent iara Adfccund» 
tione Diuinitatis nullius eftpropriú exemplar, aut 
propria % 
F. Framlf.Cnmel Qommmt. fiper f . % ©. DO. 
ptropri?, ratio-.irá jVt ¡¿iqtii d afeimileturDco- fub «t ioe 
¡Ua Dutinuans.^aíj^fre^turanó cíTb capas:íofiusDi* 
uinitatisrquia Hiluipeus eft Deiss. Eft nihillminus 
Piuinitas exeí^plarrerú ÍUD ratioRib.us, quibus com 
municp.biiis eP: diuípa efí*entia>& iraitabilis á cregtu: 
.R.eípon.i. rif.,fí Dico fecundó ,qut5d Peuseftremmexernplar 
per rationem illam,per quam eft emincter omniara; 
djcaliceri& fub eadem radice;ncmpé perrationc Di* 
uiniratis,quíeex fibiproprijseftefcinéter omniajSc 
exéplarcómutie.Fit tamen cxéplarpíoprmperíingu 
Lia rauones cóceptas, & per fíngulás pqpporciones & 
A d tertiutn; iiabiniíjines, vtcUximus. Ti&á tertjfi,epdé modo re? 
fi^ódetunq? Deus fub ratióe Diuinitscis eft ratio que* 
damcominunis j inquarepér i turre ípef tu cuiúrcurs 
que creaturs aliquidimitandum abipía. Vude^radi; 
caliter dicitur exemplar mulcarum rerum cómune. 
tqrmaliter tamen & per íe loquendo., eílentia diui: 
na íub alia &, aiiaratione conceptajfíc haber quód fit 
rcfuni omnium proprium exemplar & propria ratio: 
y t íatis interpretad furñüs, pr^fertim conclufíone.7. 
Eír ergo Diuinitas omnium commune exemplar,& 
fub eadem radíce.Etquóniam continet rationes rerú 
omnium fub qualibet illarum; eft idea propria refpeí 
¿lu & habitudineadidjcuiuseft idea8c exemplar.: 
. A d quartvu <¡¡¡Ad quartura diccdum3quód diuina eífentia diñins 
Cté quidem reprsícntat creaturam ex eó quód eft D i 
uinitas. Veruntamen per fuum abfolutum no eft ap 
propriatum exemplar lapidis,vel ieonis: nifí fumatur 
cum taii propon;ione,aut habitudine^Vndejaliud 
eft,aUquid cfíe proprium exemplar 8c dift indum: 
; aliucl yeró,proprié Se difnnólé reprseíentare propria: 
re i^uíbus ab alijs res ipia diftinguitür.jSí.am efié pro» 
prium & diftin&um exemplarjeft appropriari aliquo. 
modo íilicui,quód ñon alteri. Et quáúisdiuina elTení 
tia per íuum abfolutum proprié &; diftiníté repreíén: 
tetjqus; in rebus íun t : cáterum eíle proprium exemi 
piar, comperit diuina; naturas quatenus concepta e í t 
fub alia^aliarationejperbabicudinemjquam habet 
ad vnam creaturam & non ad alteram. Et ad argumé 
tumin fofma3refpondeturquód diuiíibfaftain argu 
mentó eftinfüfiiciens. Quia Diuinitas,neqúe pros 
prié eft fubtraótum, neq; proprié integtatur ex ratióí 
nibus illispardalibus. Atveroadbonum íenfumdi; 
cendum, quód qüoniam ratio Diuinitatisprseintellis 
^Refpon.i. g^iíuadcircófubfterniturrationibLvsillis.TiDiéolecq 
do> quód Deus; & quia Deus eft, &, quia eminenter 
o m n i a c o ü t i h e t , & q u i a rationeDiuinítatis éftefii! 
cienscauía omnium: ideó in íe habet tanquam ex ve 
raradice vnde íítexemplarrerüm. Quódveróf i tap; 
propriatum exemplarjitalruius fub fpecialiratione, 
quód non alteriasílib eademrá íe habet Diuinitasjvt 
Concepta tamen per intelleftum ipfius Dei fub ratio* 
ne imitabilitatis. Nam Diuinitas ipfavtíícj in íe con; 
tinet aliquid imitandum áqualibet creatura produ; 
¿ta, vel producibili á Deo. Ethsc íatis de hac dubita? 
tionej quee occa'fione féxti argumétiinduóla eft. lam 
• tranfeamus ad folutionem duorum argumétorum, 
nempe feptimi & dftaui; quse in principio fecq^i hu» 
iusarticuíipropoíitafuére. 
A d Teptimu WÍ4MM0MMW^^^^MMÍíf. 
principio ars A D íéptimum argumentuminprioncontrouer í 
tieulipofírá. j t \ íia propofitumprincipio huius amculi:reípó; 
deamusop-Drte t :Et informare ípedetur^nsgándq fe» 
qyei.am.Ét quair#is probabile fit;tquou haic prop.olw 
tioví dea eft a ter ibutum d i u m u a ) , í it concedendaiccj 
terurn.iiía eft neganda/rlurcs idee íunt plnra i,)ei ats 
t r ibuta . Quoniarñ q u ó d idea ftt a t t r i b u t u m d i u i n ú : 
i d q u i d e m hábet ,non ex r e í p e d u rstionis;fed ex pers 
fecitione abfoluta, q.uam impor t a t . Diu^rí i taá t amen 
idearum non d e i l i m i t u r e x a b í b l u t o . q u o d i m p o r t a r 
idea;íed ex diu'eríísbabitudinib9 ad creaturas.Quare 
ifta coniequentiaj idea inquantum idea eft a t t r i b u m 
diuinum/ed funt plures ideasjCrgo fant plura attrib u 
tarnihil colligit. Nam eündem defectum patitur,qué 
illa alteraconíequentia;Perfona inquantum perfona 
eft diuina eílentia, íed funtpluresperíbnaí,ergo funt 
plures eílentiae. Variatur enim appelíatio. Quiapíu* 
ralitas,in minorepropofitiOnjefertur íüprarelatiuú: 
& inconcluíione, íupra abíblutum. í^. Sed refponde-- Obiedio. 
bit aliquis ad hasc, q u ó d diuina eíTentiain hoc confí: 
ft it,quó dfitideahomi nis}in eonempequód í i t adee/ 
quata íimilitudo hominis; S¿ quod fit idea angcli^in 
eo quód íítadcequataíímilitudo angeli:íed diuinara 
eflentiam eíleadcequatamíimilitudincm hominis 8c 
angeli,eftperfeftiodiuina:ergoideeequatenus plus 
res funt,important plures perfeótiones diuinaS: & ex 
coníequentijfunt plura attributa. ^  Rcípondetur , Solutio. 
diuinum attributum, eftperfeóHo quae cóuenit Deo 
íecundum fuam entitatem:at quód eífentia diuina 
fit ílmilitudo adasqUáta hominis & angeli, non con; 
uenit Deo praciíe íecundum íuam entitaté; fed qua; 
tenus concipitur per ordinem ad hominem.aut ange 
liftfn.nDicoíecúdo,eííbquidem magnamDeiper íe ; E.eípon.í. 
dionem in Deo , q u ó d diuina eí lentia fitfimilitudo 
hominis & angeli. A t veró , q u ó d í it ad^quata & ap; 
propriata perpartialesreípeftusrationis adnaturam 
hominisiaut angeli; id quidem nondicitperíeftíonc 
in Deojfed pardales reípeft9 ratioríis ad diuerfas creas 
turas. Pluralitas veró idearum penfatur ex hoc quód 
diuina eíftntia eft íimilitudo appropriata 8c adeequas 
tabominis,angeli,8cleonis,8cc.ita,qiáódiftaapproí 
priátio 8c adsequatio cóftituit idearum multitudiné, 
Etad hunc modum optimé diífoluitur argumentú 
hoc. CasterümDiuusThomasdeVeri ta te^usef t . j . 
de ¡deis i arciculo. z .ad íecundum; videtur negare 5» 
idea fit attributum, Sic enim inquit: No eft íímile de 
ideis,8c cífentialibus attributis. Attributa enim e í fen 
tialia, non habent aliquid de principaliintelleduíuo 
prster eífentiam creatoris: & ita non pluriticantur, 
quamuis íecundum ea Deus ad creaturas compare; 
turproutfccundümbonitatém dic imusbonos , íecú 
d u m fapientiam íapientes. Sedidea,deluo principali 
inteliedu habet aliquidaliudprKter,eíIéntiá,inquo 
etiam completurformaliterratio idea^rationecuius 
dicuntur plureside^. Nihilominustamen íecúdúm 
quedad eílentia pertinéntidea::nihil prohibeteííen; 
nales dici.HxcDiuusThomas.Ex quibus p a t e t ^ i n 
rigoreidea non eft a t t r i bu tum :poteft tamen v.ocari 
attributum aliquo m o d o . Vnde, quse diximus fuprá 
aniculd primo huiusqueeílionis, dubio vltimo, con ; 
cluíiOne ciuartajnoncontradicunt his^use modó d i ; 
cimuS' . íedíibenéexpendantu^omniabenéconíen; , 
t i imt .^Adüñauumre lponde tu r ,quód diuina eífen A d Ow 
tiaprout eft o b i e & u m immediatum diuini intelle: 




Argm-n. i . 
uin, 
Qmét .XF. Arde. I I I . 
ñeque debecappelÍ?TÍpluraobie5;a.Qiii.aratioobie: 
d i coníiderarurpci- habitudinem ádipfum intellct 
6bj,qu£E habitado eft v nica & fimpliciísima.Cíeterü 
cóímeretur hoc obieí tum immediatum diuini in ; 
te'iedusperordinem adobie£taíecundaria&: maté 
riaHa:nonefi:¡nconueniens5 q u ó d i n e o reperiatur 
multipiex diftindio rationis.R.aí:io aatern idef^pens 
íatur penes órdinem ad obiefta materi alia diuini in? 
telledus. Et ad argunlétum in fbrmá,dicendü quod 
D.Thoiin hocavt.non docet, quod reperiatur aliqua 
dií l inSio rationisinü b , quod fe habet vt principiú 
cogniáonisin diuino intelleftu: fedtantum docet, 
quód non reperitur talis diftinctio Se tantajqus fufii 
ciatad raukiplicandum fimpliciter tale principium. 
ItajVt dicere poísimus inDeo eílé plures rcientias,pki 
res artesjautplures ípeciesificü't conc-edimuseííe plu 
res ideas. Er ratie difíerentia; e ft^qaóa refpedus ra^  
tionis,á quo fumitur dií l irótioin idea,Se in quocun 
que termino cognidcnkirnportatur vtconcepta. Et 
ob i d , abíbluté conftituitplüralirarem & diftindios 
nem.In principio autemeognitionis^ eiufiuodi reías 
tio ratioriis, á quá fu mitur dift inftio: nó imponatur 
vt concepta. Et {Íc,non cauíát abfblute loqucdo plus 
ralitacem . Ex hac doctrina colligitur etiam folutio 
primi argumenti, quod habetur in principio huius 
articuli i .in principali eontroUeríia propofitum. 
A ^ T l C F L F S I I 1 . 
Ftrum omnium qux cognofát ípem? 
Jmt ideai 
PKimaGoncinfio. Rerum aliquandopróduceiis damnijDeus habet ideas'&exemplaria practica* 
f Secunda Conclufio.Rerum producibiliú}quf nú* 
quam erunt,Deus habet ¡deas; quas íünt magis ípes 
culatiue,quám praftic^ .Nam reípeftu eorum qu^ fu 
tura non íu^tt, idea non habet rationem exemplaris: 
íedrationcm fimilitudinis expreííse^ & rationem ins 
telligendi casípeculatiué. 
QJV AE S T I O P R I M A , 
Jn idea fotüm pertineat ad cognitio^ -
nem prafiicam, Ijel etiam adjpe culo, 
tiuami 
N hoc articulo primñ dubium eft,vtrú 
: J ^ . r . r r •_ , i • • - .. 
S)eldeis, 44^ 
idea pertineatfoiúm ad eognitioné pra 
fticam,veletiam ad fpeculatiuamí Ras 
tiodubitandieft. QuiaD.Dion.^.c. de 
Diuin.nom.inquitjquód ideas funt exemplaria, & ra 
tiones eorum queefunt; queeprsedifiinitiones voean; 
turjSebon^voluntatesrerumdeterminatricesSc efs 
fectrices-.íed exe mplaria ad quorum imitationem res 
fiunt,& pra:difaniuntur,atque determinamur; perti 
nent ad praSicam eognitioné: ergo ideas folúm funt 
|3ra£ticíe.5[:Secudó.Scientiapra¿xicá dicitur qua quis 
feit modum operandi, etiarnfi nunquam inténi1 
operari: íed per ideas fcitDeus modum operandi 
dat 
ea* 
qu^ poteft facere,8c omnia pofsibilia; quauis ea nuns 
quam faceré decernatrergo de Hlis habet Deus pra¿li 
cam cognitionem; ergo inomnicófideratione, idea 
pertinet ad prafticam cognitionem^^Prasterea. Idea Tertiunv 
eft forma exépíarisjVtá nobisdeiinitum eft: íed ex; 
cmplarisfor!na,folúeftin prafrica eognitioné ;quos 
niam exemplar, eft ad cuius imitationem áliquid fit. 
iJltem.D. Auguftinuí>Iib.83.qu£eft. q.^-6.1oquens Quartum. 
deideisjinquit: ídesecúm non óriántur, ñequeintes 
reánt; táíueníccundumeasformari dicitur, omne 
quod oriri & interire poteft: fed illa, ad qus; aliafors 
manturjpertinentau pradicam cognitionem.^Rur Quintum. 
fus.Idea refpicitideatum; funtenun idea; ideatorum 
principia: ergo pertinentadpraííicumintelleftüm. 
*jlAdhffiC; ExfententiaD.AuguftiniíSrrnás i poteft Sextum* 
íecundumideas,omneil lud quod haberepoteftop 
tum 3c interitum: íed fingularia íblúm poiíunthabe 
re Ortüm&interitunr.ergoidea primó refpicitipfum 
fíngularej8c non naturam fpeciei: ergo folúm pertis 
nentadcogiiitionempraaicam. lí beptimóarguü Sep|imum. 
tur. ídea eft fimilitudo reijSc principium ad producé 
dum íem quamlibet poísibilemjfi ipfe vultiliam pro 
ducere:ergopercinetad feientiani pradicánl. Nam 
fanéfi Deus res illas, quas non eft produfturus; vds 
luifíet producere ab eterno in aliquo tenipore: tune " 
illce fimilirudines Se rationes cognoícendi res, cílénc 
proprie idestergo Se modo. Patctcóíequentia. Quia 
diuina eífentia non habetratiónemideas, á voluntas 
te diuina; fed quatenuscognoíciturabintel ledudis 
uinovt imitabilis á creatura : ergo quod Deüsvelit 
producere, vel non velit; per accidensíé habet adra» 
tionem ideas:ergo dodtrinaD.Thd.videturfalíaquás 
do ínquit,quód reípedu eorum, qu^ fu tu r ínó funt, 
idea non habet rationem exemplaris: fed folúm ras 
tionemintelligendiresfpeculatiué. ^Adhsec.Pet O&auunu 
ideam rei pofsibilis cognoícit Deus rem eíle operas 
bilem,Scoperabili modo;fi ipfe ve!it:ergo habetideá 
pradicamilliusrei. Namillafimilitudine, Dénseos 
gnofeitrem nunquam producendam,vtimitabilem 
á fe 8e operábilé'.ergo illa fimilitudo pertinet ad ícicn 
t iampradicam.Probaturconícquentia. Qüiafciens 
tia prafHca eft rei opérabilis v t fie ^ Et con hrmatur. Confirm. 
Quoniamartifex non folúm habet ideam Se eíxems 
piar rei artificioías iam fadas, vel faciendss: íed etiam 
illius,quée nunquám fotuta éft:ergo Se cognitio Del 
habetideam de re nunquam futura. ^ T á n d e m . F i ; Nonüm* 
nis externus feien tis, non diftinguit feientiam fpecü 
laviuamápraftica:(edtantúm:fínisintrinfccusipfius 
•feicntias. Verbigratia,pi¿í:orquibenénouit per arte 
fuam quó pafto fíant imagines, Seoperabili modo 
fciteasefTefaftibiles ; quamuiseas nunquam opere; 
t u r , neqüe tendát in if tumfinemaétualem: habet 
nihilominus v eré feientiam prafticam.SicutPhiloíb 
pbus, velTheologus,qui nouit veritatés contémplas 
tinas: ille íané veré habet feientiam ípeculatiuam; li$ 
cét hxcomnia ordinet ad lucrum. Igitur,cúm Deus 
per ideas illas rerum producendarum cognofcat res 
eñe operabiles Se modo operabili ; quamuis non ve; -
litDeus eas producere: nihilominusdicunturprafti 
cae idea;. Se Deus per eas habet praxim earundem re; 
rum. -
Prointelligentiahuiusdubij, obíeruareoportet Nota^ 
ex-S.Tho'm. de Veritatequasft. j i a; te . 5 . quod idea 
Toni . j . F-f addit 
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addit fuprafimilitudinem, rationem cauí^ipfius rei: 
cjuiaideadicitrationemformceexemplaris Scimitas 
bilis.Quare cúm S.Thom.dicit,quódillce fimilitudi* 
res rerum pofsibilium , non funtidesereípefturerú, 
'qusenunquam erunf.intelligit, q u ó d a ñ u n o n funt 
idese; aptitudine autem funt idea:. Et loquens de 
ícientiapraí l icalococommemorato, inquit Diuus 
Thomas; quod ícientia prafticaDei, non eft pradií 
cainadtu reípedlu eorura,quée nunquam fafturus 
eft.Etprseterea^nqui^quódidef rerum poísibilium, 
t an túmhabent rationem idearum; & pertinentad 
praximhabitualiter, velvirtualiter : quia Deus fcit 
íi velit, quo pado fintproducendae. Non tamen has 
benttantampraxim: í ícutreípeau rerum, quas alis 
quandofuttft'éeíuntveré Screaliter. Quodfidicas; 
Quareitalocutuseft Sanftus Thomas cúm tamen 
proprié dicatur fcientia praíiica refpeftu rei operabi» 
lis; licét aftu non fíat: & coníequenter vt fit idea, 
íufficitquidemquódpoísit aliquid fieriad fimilitus 
dinem illius í Refpondetur, quód máxime intereft 
• ínter fcictiam prafticam diuinam & noftram. Q u ó d 
noftra, fie eft formaliter praftica quód non poteft 
cííe ípeculatiua : quoniam dicit ordinem realem ad 
rem operabilem ad extra. A t veró fcientia diuina, ex 
natura fuá eft fpeculatiua; feilicet, ex obiefto ims 
mediato, quod efteífentia diuina : prafticaautem 
non eft, nifi quatenus per voluntatem diuinam ac* 
commodatur aftu adrem producendam. Eodem 
modo loquendum eft de diuinis ideis: quód fimplis 
citerloquendo 8c inrigore nondicunturideae, niíí 
quoniam aducomparanturad res imitabiles,8c quo 
niamdeíeruiuntfcientia1 prafticae quando adu funt 
exemplaria.Nain profeíló idea,fiue exemplar,eft i d , 
quod deíéruit ícientis pradicae.Et cóíequenter, quá* 
do non eft fcientia pra&ica: non eft fimpliciter Se i n 
rigore idea. 
Conclu. i# Quo fuppofíto,eft prima conclufio. Idea fimplis 
citerloquendo pertinetad rationem prafticam, 8c 
eftpraftica : 8c Iecundum propriam nominisratios 
nem, propriúsSc veriús dicendumeft pertineread 
cognitionem prafticam, quámadípeculat iuam . 
Quas conclufio eft D.Thom. de Veritate qusftione 
% ^.artic. j .íblutione ad primum 8c fecundum. Eandé 
tenet AEgidiusin i .dif t .} ó.artic.i.quseft.j.EtprOí 
batur: Deus per huiuímodi ideamqu^eft re ipoís i í 
bilis,cognofcit rem vt operabilis eftj&cognoícit mo 
do operabili; quód fí vellet producere rem,non indi 
geret alia idea; íed per iftam quam modóhabet , rem 
ipíam produceret: ergo talis idea etiam rerum poísií • 
b i l i um, eftpraftica. Namficutiiamdiximusin ars 
gumentis,ad rationem ícientia: pra(5tic«,8c idese pras 
¿tica2,nonop*ortetrcípicereadfinemoperantis; íed 
ad modum intrinfecumipfiusícientise 8c ideíe: igi.-
tur ob id quód Deus non velit producere rem aliquá 
ad extra, nonlicetcolligere quód non habeat ideara 
prafticamüliusrei; cúm idea illa ex fuá natura pofs 
JiteíTe principium producendi rem ipfam. Profeftó; 
í i idea rerum poísibilium, etiam eft pradica: muís 
t ó magis idea rerum fiendarum, eft praéiiea. Et D . 
Thom.in íblutione ad íecundum in hoc articulo; eo 
dem modo loquityr de idea rerum poísibilium, 8c 
de ícientia diuina earundem rerum. Vnde,Do£tor 
Sandus íuprá quseft. T4.artic. v l t imo, inquit , quod 
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fcientia diuina rerum poísibilium, non eft praftica; 
quatenusprafti íúdiciturafine. Vbiinf inuat ,quód 
talis ícientia rerum poísibilium, eft fimpliciter pra^ 
ftica; 8c íecundum quid ípeculatiua:pvout r ^ o ípe? 
culatiui 8c praftici fumitur afine. Pmerea: Idea les 
cundum propriam nominis rationem, eft forma ex* 
emplaris: formaautem exemplaris importat ratio; 
nem caufie; eft enimforma, cauía eius, quod per ips 
fam formatur: ergo idcaeííentialiter importat ratio; 
nem exemplarem: 8c ex coníequenti eft fimpliciter 
praftica. ^Verúmvtconcluf ionéhancexradiceins J^Q^  
telligas, aduerte quód idea duobus modis accipi po: 
teft. Vno modo latiús fumpto verbo: 8c fie, idea vos 
caturomnis forma intclle£tualisconcepta,fiuepertií 
neatad cognitionem prafticam, fiueípeculatiuam. 
Altero modo accipi poteft proprié 8c in rigore, íecú» 
dum verum víiim loquendi Theologorum in hac 
parte:8cfíc n on o mnis forma intelleftu concepta,eft 
idea; íedíblúm illa,qua2 eft principium cognofeens 
di 8c faciendi rem qus dicitur exemplar. Et fub hoc 
íermone íblúmpertinet ad cognitionem práfticam 
aftu; vel habitu, fi ue virtute. 
Secunda Conclufio. Si idea confideretur pr^ciíe; Conclu.:, 
v t ratio, fiuc fimilitudo rei: pertinet quidem tara ad 
cognitionempra9:icam,quámadípeculatiuam. Si 
veró confideretur idea, prouteft exemplar : íolúm 
pertinet ad prafticam cognitionem. Nam certé fi eos 
fideretur prout eft exemplar: tune idea eft íecúdum 
quam aliquid fingi Scformari poteft» Itaque idea 
. duobus modis poteft confiderari. V n o modo,vteft 
principium 8c ratio cognoícendi : 8c fie pertinet ad 
cognitionem ípeculatiuam. Secundó, vteft princi; 
pium 8c ratio operandi: 8c fie pertinetad cognitio: 
nem prafticam. Quo fit, v t verbum mentale 8c idea 
eííentialiter dicipoísint: cü difcriminetamen.Quód 
verbum,eft ratio cogn«ícendiduntaxat : idea veró, 
eft ratio non íblúm cognoícendi , íed etiam operádi. 
Quocircaverbum,eft ratio ípeculatiua fimpliciter lo 
quendoúdea veró,eft ratio pra&ica. 
Tertia Conclufio. Ideas rerum poísibilium qua: Concia.}, 
nunquam erunt: aliquo modo 8c fecundum quid 
non funt pradicae.Probatur: Omne principium pras 
fticum quod eft in intelleftu, fiuefít habitus, fiue 
idea;completurin rationeprincipij praéiiciSc opes 
ratiui, per determinationem ad opus; quam íané des 
terminationem defumitá volúntate: íed idea rerum 
poísibilium non habet determinationem ad opus, a 
volúntate; fedmagisé contra diuina voluntas de* 
terminata eft ad non operandum: ergo hf cidea non 
habet omne complementumin ratione principijpra 
ftici: 8cconíequenter, aliqüo modo non eft praSis 
ca. Et ideirco Samftus Thomas in corpore arciculi ins 
quit , quód rerum illarumquasnunqua futura funt, 
ponimus ideas in Deo,íccundúm quód idea eft prin 
cipium cognoícendi: n5 autem íecundum quód eft 
principium operandi. Et íblutione ad íecundum dis 
cit) quód corum quse ñeque funt,ñeque fuerunt, nes 
que erunt;non eft idea in Deo,íecun dum quód idea 
fignificat exemplar:íed íblúm íecúdúm quód fignis 
ficat rationera.Ergo in íententia D.Tho. idea renfn 
pofsibilium, non eft in toto rigore pradica, íed ípes 
culatiua magis. 
Quarta Conclufio. Idea in Deo , non d i £rií¡cií.ConcIü.4-
" • pium 
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pmm quojcognofcenclijtitavtíitprincipium aflús: 
ficut.fpecies intelligibilis eft principiu quo. H f G con 
cluíio eft D-Thom.de Veritate quseft. ^ .artic. 2 .Ean 
dem tenet Gabriel in primo dift. j ó.qu^ft. 5. artic 5. 
dubioprimo, & AEgidius artic. i .quíef t . 3 .Quiom; 
nes t i tentur ,quód idc^ in DeOjnon funt rationes eos 
gnofeendi res^icutprincipia aduscognoícend i . Et 
períaaderurhocrPrincipiumaausinreli igendijnon 
eft terminas a£t us intelligendi ; pugnat enim vnum 
& idem reípeítu e iü fdeme í í e principium & termu 
num,í iue caufkm Scefteótum^fedideajeft terminus 
acbusinrelligendi 8c resintelleífta: ergo idea non eft 
ratio cognofeedijitavt fit principium-quOjV.el forma, 
qua inteileftusaauatusprimumintelíigit . Probatur 
minor.Quoniam idea sftfof ma excogitata 8ceííé€ta, 
per af turn intelleftus. Artifexnáhqueintell igendo 
excogitacScfingitforrnamrei£;bricandíe,in quá.refi. 
piciens}rera,ad extra fabricacur,Preterea:}deajnó has 
becreípeftuaclus cognitionis diuinarationem.prin 
cipij'.ergo idea in Deo, non eft ratio cognofeendi tas 
quam principiu quo ipfiuscognitionis.Coníequení 
tia eft nota. Antecedens probatur, Nam id quodhas 
het rationem principij quo,reípe£tua¿tusintelligen 
cli noftrijtribuitaliquam aftualitatéintelleílui; oms. 
ne enim ages agit quatenus eft actu :{ed Deus eft pus, 
rus acbus-jcC ex eo quódeft imitabiíis á creaturis,nul; 
lam proríus recipit aftualiraté;imóveró é contra quia 
creature ipfum imitantur Se ipfi c5formantur,a£l:ua; 
litatem recipiunt: ergo idea nó habet rationem prin# 
cipij quo,reíiie¿tu aftus diuinee cognitionis. Ité pro; 
batunldea non eft vnica taritúmán Deo; fed plurifí* 
cantar ide^vt interpretatum eft-.fedratiocognofcé; 
dial iaáléi inOcoeftvnatant í^nempediuir iaeí íens 
tiajqucevna-exiftens, omniumeft propria 8c diftins 
Gafimilitudojlicet nó adeequata cuiu.íque: ergo idea 
in Deo, nó eft ratio cognofeen di 8c intelligendi crea, 
turas tanquam principium qua. 
Conclu.5. Quinta Conclufio. Idea eft ratio cognoícédi peí 
comparationém ad cognita: Se eft principium íecun 
dum jquo intelligitur. kaque ide^ inDeo/untrerum 
apucyiuinum in telledum reprf íéntatiu^non tame 
íicut rationes cognoícendijqua: funt fpeciesinEelligi 
biles.Probatur h^ccóclufio^á ficut fe habet (pedes 
in intelkQíu fpeculatiuo,.ita etiam fe habet in intelles 
ctu praftico: fedinintelleclu fpeculatiuo fpecies qua 
infeUeSrusinformaturvt a&u intelligat,eft principia 
a&is intclligeridii ex eo nanque quod intelledus eft 
ina£tujpertalemformamoperariiampoteft;8cGoní 
lequenterintelleótusvenitin cognitionemfei exte: 
íioristergo intelledlus ártificis per forma animo prses 
conceptamSc fabricatájintelligit id quod extra fabrií 
candura eft:Sc coníequenter idea habet rationé prin 
cipij rerpedu cogniti; non tamen refpedu cognitioi 
nis.Príeterea:Omneilludquo inteUigimuSjeftreiini 
telleQrasreproeíentatiüumapudintelleítum: fed idea 
eftidquo Deusintelligit; noníanépevcomparat io: 
nem ad actum:ergo per comparationém ad ré.cogni 
tam,vt patetex conclufione ¿L. ergo idea,eft rei apad 
diuinumincelledum reprsfentatiua : ergo eft ratio 
cognofeendi per comparationém ád cognica. Denís 
que hsc concluílo eft D.Thom.ScaliorumTheolo; 
^ gorum ,quoscommemorauimü5. 
0nc'u-^ Sexta Conclufio. Diuinaidese non folum reípi; 
T>el¿ ets. 
ciuntereaturas quantum ad naturam/p€cificam:veí 
rumetiáquantiá ad fingularitatem indiuiduorü. Pro 
batur: DiuirtísideEereípiciuntomnc illud cuiusfupt. 
fa(ftiuce:íedidea dinina^cft faftiua totius rei;8c quan*, 
tú ad forma á qua fumitur fpecies creaturej, Scquantú 
ad materiam á qua fumitur eiufdé creaturas fingidas 
ritas Se indiuiduatio: ergo diuiníeideerefpiiciút creas 
turas nó folum quátam ad natura fpecieijverumetiá 
quantü ad fingularitatem indiuidui. Sed de materia' 
huius conclufionis lege D.Tho.quodlib.S.q. 1 .ar. 1 . 
quo loco D/Tho.pulchre aperit multa qu^ pertinent 
ad hanc materiam:Sc pr^terca dqcet quo pado diífe* 
rantideíe quse íunt in mente diuina,ab ideis qu^funt 
in mente ártificis creati. 
PoftremaConclufio.DiuinEeidesepriúsrefpiciüt Conclu.vlt. 
in qualibet creatura naturam fpecifícam, quáipfum 
indiuiduum.Hác conclufione tenet p.Tho.quodli . 
8.ar. 1.8c ratio D.Tho.eft: Nam in.ratione exerñplas 
ris includitur iritentio agentis:ergo exéplar priúsrefi 
picitillud quodartifexintendicin opere: íedagens,. 
priusintentlit natura fpiecieijqjuám ipfum indiuidu» 
Se fingulare : ergo idea diuina , i n qualibet creatura 
priusrefpicitnaturamfpcciei,quáindiuiduú. Maior 
pacet.Nam exemplaiveftilludad cuiusimitationéfit 
aliquid:ergoin ratione exemplarisrequiritur,vtipfa 
COjifor.matio,8caísimilatio operis ad exemplar,fitin« 
tenta ab agéte;aliás talis aísimilatio á cafa fíeret: ergo 
in ratione exemplarisincluditurintétio agentis.Mis 
noré probatD.Tho.Qüonia vnúquodq; agens,prin» 
cipaliúsintenditin opere i d quod perfectius eft: Íe4 
in vnoquoq; iñdiuiduo id quod eft perfeftius, eft ná 
tura.ípeciei Scforma:ergo agcns ,pr iús intendi t inoí 
pere riáturam ípeciei,quám indiuiduum: ergo exem 
piar in quo includitur inténtio agentis, priúsreípicit 
quod agens,primó intendit in opere. 
A d argumenta. A d primú refpondetur,quód op A d argume. 
t iméprobatideaaipert inereadpraft icam cogmtios A d primú. 
né:fed non inde colligitur,quód nó pertineat ad fpes 
culatiuamcognitionemrainúspropric .^y A d íecun: Adíécundu 
dumre íponde tu r ,quódargumentúproced i tde co; 
gnitione illa quas eft praftica viftutejfed no a(ftu:quá 
nihil prohibet aliquo modo dici Ípeculatiuá-Verú vt 
folutioné huius argumenti magis percipias, aduerte 
quódformatiorerü dupliciter poteft cófiderari.Vno 
modo fecundú a d ú ; videlicet, quando res aftu fiüt. 
Altero modoj íecundu diípofitioné;népé cúm fieri 
difponuntur,8c modus faciendi corifíderatur. Tune 
dico, ^ ideacófiderata vt per illam Deus re á¿l:ü pros 
ducit,vel producerc decreuit:pettinetad. cognitioné 
a¿hi pradicá.Si vero idea cófideretur,vt per eápoteft 
Deus res producere,vel quatenus raodú cognofeédi 
cognitum habet; licét neq; próducat, ñeque produs 
ceredecernat-.pertinetquidemád cognitioné ípécüs 
latiuáaftujpradicáveró virtute.Et S.Tho.de Veritaí 
te q. 5.art. 5. cognitioné i 'irtuteprafticá,appeliatfpej 
culariuam;non fimpliciter,ícd qüodámodotnempe, 
quatenusrecedi taboperat ionefecúdúmañü. ^[Afl Adtert¡Hm,-
terciúrefpondctur,d, exemplar imporratadi l ludexí 
trinfecü cuius eft cxéplar,habitudiné caufe. Etidcir: 
cOj-pprié loquédo pertinet ad cognitioné qus; eft pra D^noZ) 
ótica habitUjVelvirmtemó tamen pertinet íblüadillá 
qua: eft aQrupraQica. Quoniáaliquid-pOt^ft dici exp 
pIar,ob id cb ad eius imitationem poteft aliqyid fieri: 
Tom. j . ífT 2 etiam 
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etiamfi nunquá fíat.Et fimiliter cíicendü eíl de ideis. 
Itaq; ejcéplann Tola cognirione praílicaaftu ,vel vir; 
tute^repericur. Quia cxéplar dicitur non folú illud.ad 
cuiu s fimi l'cu diñé aliquid efhcitur: verumetiá efHci 
poteft . Eth.^ccognitiopraíiicahabitualisjíiuévirí 
A d ^ S c 5. tualis;quodammodo eft fpeculatiua.^ Ad quartú Se 
quin tü argumentú, cócedo q> idea pertinet ad prafti 
A d íéxtum. camcognitiOñé.HAdíextumrefpondetu^quódnó 
folú idea habet refpeftú ad id quod oritur 8c intcrijt: 
fedetiám ad pofsibilia; 8c prastereá ad formas rerú 8c 
ad fpecies^uce cóiunftse funt cú ipfis indiuiduis. In» 
diuiduananquedicúturfuíkmesqusedáfpecierum, 
Scnaturf.Etob id idea diuina priúsrefpicitnaturani 
Adfe|)timv, ípccieiyquámfuílonéipíius. ^Adfeptimúconcedo-
anrecedens,&negocófequentiájficonfequensintels 
A d oftauú. ligatur de ideis adu.'íí Ad oftauú refpondetur,ncgá« 
do coníequentiá.Et ad probationc dico, definitioné 
illam intelligi de fcientia praftica humana. Et fie etia 
foluiturconfirmado. Etprofcftó hócargumentú Se 
alia pracedentia, nó aliud probant quam ea qua; nos 
diximus irí conclufionibur.quíefi bené intelligátur, 
pleraq; etiam alia argumenta diíToluuntprseter ifta. 
Adnonuttii f A d n o n ú dico primó, q» idea rei pofsibilis pertinet 
adpraximjhabitualiter velvirtualiter falté. Ojiaré cóí 
cedenda funt quf in argumento continentur,modo 
Dico 2 . iamexplicato.^fDicoíecundó^innobisnihilrefert 
finisextriníecus feiétis ad íciétiam ípeculatiuam, vel 
prafticamrfcdinDeomulrúrefert.NamícientiaDei 
rna cúm fit, ex íe eft eminenter 8c praéHca 8c fpecus 
Iatiuainordineadres:itavtad eaqueeproducuntur, 
dicatur praftica. 
Q ^ V A E S T I O S E C V N D A , 
J?ií)eusommu?n qud cognofcitjMbmt 
ídeamt 
^) Écúdum dubium eftjVtra Deus omniú 
qucecognofcitjhabeat ideamíEt hoc eft 
«áubiúpraícipuuminhocart.^Etprima 
Afgtim.i. udztrdts* ratiodubitádieft.QuiaDeuscognoícit 
peccata 8c eulpas hominú: 8c tamen non habet idea 
culpce,aut peccati.Préetcrea, Deus cognoícit impoísi 
bilia 8c entia imaginaria: íed eorum non habet idea: 
ergo non omniú qua; cognofeit Deus,habet ideá.Pa 
tet cóíequentia.Quia idea, eft exemplar imitabile:at 
Deus nó poteft habere exéplar imitabile reípeíiu cul 
Sccundum. parú 8(:peccatorú:ergo,8cc.^Secúdó.Idéaordinatur 
ad produftionérei-.ergo eius quod nunquam futurú 
Confírm. 'eftincffedujfuftraeritideainDeo.^Etcófírmatur. 
Nam idea: apudD.Dion.funtexéplaria diuina;Sebo 
na; eius volütates prsdifhnitiu^ 8c effeftiuae rerú:íed 
illud quod ñeque eft,nequefuit,nequeerit; nunquá 
fuit á diuina volúntate prjedifnnitú 8c decretú: ergo 
Tertium ní>n ^ if ^ et ^e^aut exéplar,in Deo.^ Praeterea.Deus 
eogriofeítin finita; cognofeit enim infinitas creatu; 
ras poísibilesifed non habet ideam in finitijnam idea 
""^  eftexéplar-infinitúautin aftu,nóeftpoísibile:ergo 
non po'teft exéplari:ergo non omniú quíe cognofeit 
Deus,habet ideas. 
Conclu. 1. ! ytaperiamushancdubitationé, eft prima conclus 
fio.InDeo eftidea omniú bonorú,8comnium entiú 
procedétium ab ipíb Deo.ProbatunNá Deus eft aus 
thor ton9 boni:ergo cuiufcúq; boni, eft idea in Deo, 
fuper ?. T M Thsm. 
Antecedens eft de fide. Confequentia probatur: Na 
ob id q»aliquid á Deo producitur;idcirco fecundara 
hocfimilitudinéhabetinipfo: fedomnebonú pro» 1 
ducitur á Deo: ergo omniú bonorum fimilitudines 
funtinDeo:atidea,fimilitudo dicitur,vel ratio rei,in 
diuina mente exiftés;quatenuseft produ&iuaipfius 
& pr^determinatiua:crgo omniú bonorú,ideasopor 
tet elle inDeo.Probaturmaiorhuius difcurfus.Nam 
omne qct ab aliquo per fe agente produciturjOportec 
vt ipfum imítetur, quatenus ab ipfo eft cífedum; ná 
omne agens producit íibi fímile,vt patet tá in ijsquf 
agunt pcrintclle¿tú,quám in ijs qu ^  agunt per natus 
rá'.ergo íecundú quód aliquid á Deo producitur, ob 
id fimilitudinem in ipfo habet.Pra;terea:Deus opera 
tur per intellcftú 8c volu n taté: at operatur omne bo* 
num:ergo omniú bonorú, radones apud íe priús ha? 
buit.DehacrelegcD.Tho.in i .d . } 7.q.2.ar.j. 
SecundaConclafio.Deus habet ideas omniú p o í Conclu.2, 
ílbilium,qua; nunqua erunt.Ha;c cóclufio colligitür 
ex multis íacrf Scripturj iocis.Ná primó colligitür ex 
illoMatt.16.vbi Chriftusinquit:An putas quia non Matth,ií, 
poífum rogare Patrcmmeú8cexhibebit mihiplufs 
quam duodecim legiones angelorumíVbidefenfio 
Chrifti per illas duodecim legiones nunquam fuit, 
ñeque futura erat: 5c tamen fuit cognita á Deo: illius 
ergo eratidea in Deo:ergo rerum pOÍsibiliú,qua; nús 
quamerunt,funtconftituenda:idea;inDeo. Prseteí 
reatDeus cognofeit illam obediétiam quam á primis 
parentibus exegit;Scnouit edá eum ftatumfceliciísU 
mum,8ceas delicias,quibusfruerenturprimiparens 
tes;fi non peccaflént: ergo Deus earum rerüm habet 
ideas, qua; nunquam erunt, ñeque fuerunt. Habuit 
prftereaDeus,ideamdeexcidiovrbisNiniuitarú,de 
quolocutus eft lonasPropheta; quod tamen praedii 
cante lonafadum non eft, Deo miíericorditeraliter 
diíponéte:ergo}8¿c. Pneterea:Deuscognouitalium 
atq; alium mundú; quos pofíetproducere, fi voluifi 
íet:ergo in fehabuitrationesScexempIariajadquorú 
imitationem eos poflet producere,fi voluiííet. 
TertiaCóclufio.QuáuisDe9cogrioícat malaculpf Conclu.j. 
vniueríbrúhominú;vtfides docet: nihilomin^s huí 
iufmodi mala culpa nóhabét ideaminDeo.Etcóíeí 
quéter;neque falfitas, neq; malú vt fie, poteft habere 
idea in Deo.Hanc conclufioné tenetD.Tho.in folus 
tione ad 1.8c D.Bona.in i.d. 5 6.ar. j .q. 1. 8c Marfil, 
in i.q.j g.ar.^.propofi. Sed de materia huiuscóclu 
fionislongiísimé aftú eft á nobis fuprá q. I^J-. ait. 1 o. 
V b i interpretad fu mus, quomodo Deus cognofcat 
mala Scpeccata.Etprobatur vnica radoñe:Quoniam 
idea,eft exéplarimitabile:íed diuina eííentia neq; eft 
exéplarfalfitads; neq; imago malorú, aut culparum; 
ergo huiufmodimaknonhabentidcáin Deo.Patec 
cóíequentia.Qmidea eft ratio faciendi aüquid: cúm 
ergoDeusculpasSc peccatafacere nó pofsit;fequitur 
1^ peccatanóhabentideáin Deo. ^fVeruntamsnvt i«otíU 
meliús ré hanc percipiamus,notandú efl:;qj impertes 
ftiones qu^ réperiúturin creaturis,fun t in duplici dif 
ferentia. QÍuxdá funt defeftus naturajScpriuationes 
alicuiusperte¿tionisdebit£eineííe:vtCfCÍtas. Qusdá 
v^ró,funt naturales códitiones rcrú,quf noimportit 
priuationéaücui'perfcñionis debitar, iédnegationé 




Dico i . 
Q u á l . X r . Artlc. U L 
Conclu.^.. IÍQÜP ^ppof i to , eft quarta concluíio. Tn Deo non 
ell: icieaimperfedtionú primi generis: fiue fumantur 
in abftraírojíuie ¡n concreto.ltaquéDeus non habet 
idea cscitacis;nec cf ci vt íiCjformaliter loquédo.Pros 
baíur:QmaiíT:eímperfeS:iones p r o n e n i ü t e x defcftu 
natura particularis; 8c non ex virtnte Dei aftlua, auc 
ex perfeccione ipílus DeiiergOj&c ^iQuintaConcla 
fio. ímperfe:.Honü íecundi generisj Deus non habet 
ideamtíiifeimpeifeftionesconfiderenturformalis 
terin ratioaeimpcrfcñionisjid eftjquatenus funtne 
gañones maiorisperfáCsrionis. Probatur. Quoniam 
negatio y t íic,no habet aliquod principiú: ergo ncq; 
idea. Sed de hac cócluíione & de duabus pra;ceden« 
tiba^legequsdiximusq. i^-.ar. io.concl. ' j ,& 6. 
Conclu.6. Sexta Concluíio. Deus habetideam harú impcrfe.-
ftionú,(ecundigeneris:fí fumanturin cócretoSc ma 
terialiter. Id eit, habet Deus ideas rerú qua: includúc 
intriníecé has irnpfcftiones. Verbi g^arlajhabetideá 
niaten3e,qus eft purapotecia: Se habet idea rei mate: 
rialis. Probatur: Q m iftae imperfeñ '.qnes materialiter 
íumptf 8¿ in cócreto/untenti tates pofitiu^potetia* 
litas cnim materi^ íecundú ré^ í t ipfa entitas íubftan 
tialis m ate riV: ergo vt iic3habet ideá. Má cuiufeunque 
entitatisprodiícibilisáDeo^De9 habet ide<í:at Deus 
* jipducitentitate materi^Sc onine eífe materiale Se no 
t e n t i a l e ^ í e í l i n creatuns,qüantúni ad entitaíéquá 
habet:ergo,8cc.^Sed an Deus habeat ideá propriam 
pafsionú diftinftáab ideafubieítiúd explicare opor 
tet.Inqua re,dico primó. I n D é o nullaeftpecuüaris 
idea,dii]:in£la ab idea íubieíli; reípeftu accidentium 
propriorú,quseintriníecé cócomitanturíubieftú, 8c 
fluút á prin cipijs rubicfti.Probatunldea eft forma e¿ 
emplaris reiproducibilis; ergo ficut res fe habet ad 
hoc vt ^ducatur, eodé modo fe habet ad hoc qtt eft 
haberei leáin Deo: ícd accidentiaintrinfecaqusecó: 
comirátur fubieíliá, no producútur in eííe, diftindta 
produftione afubiefto: ergo ncq-, habent ideá diflin 
ftá ab idea rubietti:ergo fubieíti Se accidentiú coco: 
mitaatiú, eft v na cómunis ideajad cuius exépiar pro 
ducitur(ub;e£tú cú íuispaftionibus. Vndejadhunc 
m o d ú artifex mente cócipit vná totius domus idea; 
hocerfcdomusipfíusScomniá accidentiú concomi: 
tanriú :ad cuius exépla^domú cú ftiis ómnibus adiú 
¿bis fabricatur.^l Dico (ecundó. Accidentiú quaereiiá 
cóp!ctjeac'uen!unt,eíl:inDeo peculiarisideadiftin: 
ftaab idearubiectijcmílipefueniant. Probaturbsec 
cóclufioi Nam vnaquaqueres ita íe habet ad ideam, 
ficut fe habet ad fui produiSbonera: fed iíta acciden: 
tía qus adueniuntrei iam completee, nó producútur 
eadem prorfus produftione^qua pr oducittir res ipía. 
Ná ex eo of aliquiseft homo; nó fequitur q, fit fapiés, 
autTheologus3aut predés:red alia aftiüne fít homo, 
aliaprudens. Sicutdomusjaüaaftione ntdomus,8c 
alia depingitur.Et ob id in animo artificisalia eft idea 
domus,Se alia piduree^Dico tertió. Vtraq; accidétiá 
habet ideam in Deo, qus eft diftiníta cognitione Se 
aclu.Cognitione (anérquoniam quódcúque accidés 
iuorunijdiftiritié cognofei & coníiderari poteft quá 
tum ad pvopriá cuiuíq; rationé- idea enim íé habet vt 
rat iOjadoir .niaqu^cognofcúturáDeo fecundñ pro 
priáratioaem. Eft prcetereahuiunnodiidea diftimfta 
cognitione 8c aftu. Qupniam vnumqüodqj i f totum 
accidentiunijaddit ip i l lubiedo aliquam a3:ualitaté. 
as. 4^5 
Dico i . 
ico j . 
^jQuod fi obijxiasjaccidentia perrubftantiá coghoíí 
cuntur: ergo nó habent propriá S: particularem ideá 
in Deo.Reípondetur , quód quamuisaccidensjirtcó 
creto cognofeatur per (ubfeantiam, in qua eft: in abs 
ftradotamécognofeitur fecundó propriá 8c particu 
laremrationemjíicenim fibivcndicatpropriúgénus 
& propriam differentiam. Et hac ratione accidentia 
habetideam diftinótamabideafubiefti, diftinftam 
inquam cognitione. 
A d argumentareípondetur.Etad primum dicé-- A d árgumé. 
dumjquód Deus cognofcitpeccataSc culpas homi: A d p r i m ú . 
num, vt fatis oftenfum eft q. i ^ ..art. i o. nihilominus 
non habet ideá culparum 8c peccatoru m, vt mala 8¿ 
peccata funt.Ná culpa non poteft habere in Deo ex: 
'emplar quod i mitetur: íed íolúm habet exemplar, á 
quo difeordat Se recedit.Qijarejfateor quód non om 
"nium quse Deus cognoícitjhabet ideam: nacognof: 
cit culpam^Sc non habet ideam culpae. Adil ludveró 
quod obijciturjquód Deus cognoícitimpofsibiliaSc 
chiniteram^oncedoDeumcognofcereimporsibilia, 
8c quód eorú nó habetexemplar.Qunniam impofsi: 
biLe,non eft factibile'.Seidcirco non poteft habere ex 
emplarjad cuius imitationé Hat. Et irá idé fentiédum 
eftde impoísibiübus, atquede ijsqua:noa habent 
ideam in Deo-Etrimiliterdicendum^q? impoísibilia 
Deus cognofcii 8e chimazram: quorúnó habet ideá. . 
^yAd fecundumreípondetur, quód Deus habet ideá Á d í é c u ñ d ú 
porsibiliú;a£tu,vclhabitu:quoniá poísibilia, funtfa: 
ftibiliáSeprodUcipoíTunt. Vnde,ideareipoisibilis 
pertinétad praxim habitualiter,velvirtualiter:vtíatis 
i amdix imusdubioprscedent i .^ lAdtemumreípon Adte r t íunu 
detur,^ infinitum in achí, non habet ideam ra Deo: 
quoniam infinitum irt adu ñeque eft,neque eflé po: 
teft. A t veró quamiósinfinitum in aftu non habeat 
ideam:infinitum támen potentiá,habetideá. Etquo 
niam (lint qusedam fingularia queein in fiñitu rriultw 
plicabuntur,vt cogitationes cordium hominú,8e an 
gelorum:ill isíingulanbus reípondentidesein Deo, 
íicutfutura funt. Quód fi dicasj Singularia funt pra:: 
terintentionéagentisSc operantÍ3:crgo non poífunt 
habere ideam in ipfo agente Se operante.Reíponde--
turjquódílngulariafuntprfterirí tentionemagentis 
particularis: non tamen prseter intentionem agentis 
primi Se vniucrfalisjCuiTunt omnia pr^cognitaante: 
quam fiant,8c cuius prouidentia Se confíiio funt de--
crccaScprsediffinita. UVerúm obferuáreoportet ex Notá* 
D.Tho.de Veritate.q. j.art.S.ad fecundumjquódíi 
accipiatur idea,vt exemplar eft rei-, eo modo quo eft 
in eíTeproducibilis^cvnafolúmidearefpondctíini 
gulari Seindiuiduo, Segeneriatque fueciei indiui ; 
duatisinipfofingulari. Propterea quód idea, vtexé--
•piar eft, refpicit rem producibiiem eo modo quo eft 
in éíTeproducibiiis.Cúm ergo SecraresjanimaljScho 
irsO; non diftinguanturfecundum eífe, 8c eadé pros 
duí t ione prbducantur: íequitur,quód ómnibus illis 
in ipfoindiuiduo refpondeatvnafolúm communií? 
idea accepta vt exémpíar. A t vero fi accipiatur idea, 
iquátenus eft ratio Se fimilitudo; diueríüe correfpon; 
dentidese ei i n D e ó . N a m alia eft confideratioSocras 
tis vt Sócrates eft: alia veró hominis, 8c alia animalis. 
Et fic,reípondebunt eidem rei plures idea?, vel íimilit 
tudines: íi accipiámusideam (vt d idum eft) pro ra--
tione Se ílmilitudine. 
Tom. j . F f 3 Q V A E : 
Argum.i. 
Ter t i iu iu 
4«;4 F . Francif, Qumel QommenU 
Q V A E S T I O T E R T I A, 
j ín creaturá m dininls ídeis haheant l^ e 
ñus ejfe,quam tn fetpfa? 
Ertiú dubiú eft^'trá creatur^ verius eíle 
habeátin diuiniside¡s,quáin fcipfis^Et 
vídetur pars negatiua verior.Quoniam 
res quatenus íunt in íéipfisjíuas habent 
operationcs; quas tamen nó habét pros 
u t funt in Deorergo verius eflehabentin íeipfis;^,in 
Dco,autin diuinisideis.Patetcóíequentia. Quonia 
potiísima perfeftio cuiuícunq;rei,efl: cius aftio & os 
pera t io .Vnúquodq; enim eft propter fuam operatio 
Secundum, ne.nPrseterca.EÍIeqá'habctvnaqusequcresinfeipía, 
non eft eiufdé brdinis & ciufde rationis cú cíTe quod 
habet in diuinis ídeis: ergo vtrüq; eíle,n5 cíl ad inuú 
ce cóparabile:&: conícquéter nó poteft rationabiliter 
dici, creaturáverius cíTc habere inDeo quáin feipñ. 
«[Adhíec. Res in íé ipf is runtaduextrafuas canias: 
íed in diuinis ideis funt in potétia & in fuis caufis; íl» 
cut res artificialis, eíl in mente artificis antequá fíat: 
ergo verius eííe habent res in ícipfis, quám in diuinis 
ideis.Patet cóíequcntia. Quia verius eíTe habet id qd: 
eft in a6:u extra fuá caufam,quá quod eft in potentia 
8c in fuá caufa. ^iQuartó arguitur. Sicut íe habet pos 
tcntiaad poíre3Sc fciétiaad ícíre; itafc habetefíentia 
ad eífesfed res dicunturelíein potétia crcatorisiquia 
Deus poteft easfacere &creare;&: in rciétiaDei,quia 
Dcusrcitillas:ergo dicuntureíTeinípíaDeicííentia, 
quia Deus eft res illf:atDeus nó eft ipfa res creara for 
maliter ficut lapis;quemadmodü eft íua bonitas, 8c 
íapiétia:ergo res creat£e nó ííint in Dco. 'ñTandé. Ve» 
ñus eft aiiquid v bi eft per efíentiá,quám vbi eft per fí 
militudinéríedres funtin íeipíispcrluam cflentiájin 
ideis vero per fimilitudiné: ergo verius eíle habét res 
in ícipíiSjq inDeo.Scd dicesjqj res ideirco verius eííé 
habét inDeOjaut in verbo;quia ib i habét nobili9 eííe. 
Cótrá'.R es materiales nobili 'eíle habét in intelledu, 
quáinícipí is : 8c tamé verius eííchabétin leipfís^uá 
inintelledu 8cin animaiigitureademrationeverius 
eft eíle reí in feipíajquá in verbo, aut in diuinisideis. 
Pro intelligentia huius cótrouerfiaj, obferuare o* 
portct; quod quádo qu^rirur,vtrú res verius íint in íe 
ipíís quá in diuinis ideisjaut in verbo: tune partícula 
(veriús)poteft defígnare veritatérei,vel veritaté praí? 
dicationis. Si defignet veritaté reí ;ílc proculdübio 
maior eft veritasrerú in verbo 8c in diuinis ideis, quá 
iníéipíís.Siautédefignetveritatéprsedicationis: íle, 
eft c conuerfo. Verius ením pradicatur homo,8c v e 
risa pnedicaturlapis de re prout eft in propria natura; 
quá de eadé íecundú quod eíi in diuinis ídeis,íiue in 
verbo. Hoctsmennoprouenitex defeftuverbiifed 
magispropterílipereminentiáipfíus.5Sccüdóeftno 
tandú ,quód titulus huius cótrouerfiia: vnú fupponit 
te alterú petit.Supponit enim, res crestas eíTe in díuís 
nis ideis: petit a u t é , vtrñ verius elle habeant in ideis, 
qua in íéipfisíEt circa id qcf rupponÍtur}aduerte,perin 
de eííe q^ res í intin diuinis ideis,arq; q. fíntín efíentia 
Dei 8c in verbo.Quoniam idea nihii aliud e f t ^ u á m 
ipía diuina eílentia obiefta diuino intclleélui, cú reís 
pedu imitabilitatis 8c exéplaris. Rurfus, qus íunt in 




vtbonitas,8cfapientis, 8cpotent ia :aut í í in t in Deo 
virtualiter 8c eminenter. 
Hisconftitutis,eftprimaconclufío.Omnescreatu Condu,! , 
ta: funt indiuinaeííentia virtualiter 8c eminéter.Vir: 
tualitcr quidcm:quia diuina eílentia poteft creaturas 
omncsineííeproducerej&coníequentercótíncntur 
in ipfa DeicírentiajíícutefTeftusin cauía. Erainéter 
autem:quonil omnes perfeSiones creaturarum con 
tinéturinvnaíimpliciísima perfeftionediuinjeeísés 
tiKillisasquiualente. Eft aliquale exemjplü de numo 
áureo, quí cótinc tpretiü inferioris numi: co q, pretiú 
argenti , i n numo áureo cótinetur eminétiori modo, 
Sic ergo multó meliúsv erum eft dicere,q> lapís eft i n 
Deo: quia. T ibi eius perfedio cótinetur eminentiori 
modo.Eftptercalapísin Deo virtualiter:quiainDeo 
eft vis 8c potentia ad ipíúm lapidé p roducendü . A c 
proinde,virtualiterindiuinaeflentialapis cótinetur: 
quia in potentia Dei cótinetur. Sed de materia huius 
conclufionis,pleraq; diximus fuprá diíputátcsde per 
fedionibus crcaturarú?quo pado in Deo cótineátur. 
SecundaCóclufio.CreaturíeomnesáDeofacte& Conclu.t, 
jpduft^ veri9 eííe habét in diuinisíde¡s,quáin íeipíis. 
H^c cóclufio eft D . Anfel.in Monol.c .5. vbi inquit; 
q^  creatura in creatore,eft creatrix eísétia: ergo verius 
eílehabetin Deo,q,in íeipía.PrEEterca: Vnaqufq;res 
eó dicitur habere verius eíle,quó magis imitatur exé 
piar á quo proceísit;q(f eft idea eius: ergo hinc colligi 
tur,q> res creara: verius cíTe habét in ideis, q,in íeipíis. 
D . Aug.li . 5 .fuperGcn.ad litera c i ó . dicit,quód crea Auguft, 
tura triplex eííe habere poteíbnépe in diuina mente, 
8cin potentiacauíarú,8ctandcin íeipíá. Etvthabec 
eííe in Deo: habet eíle diuinü,8c eííe intelligibile. A t 
v eró in fuis cauíis;habet eííe potétiale: íicut frud9 8c 
flores i n arborib9.In feipíisveró res habét eííe aftuale. 
Qua: tria eííejíi ínuicé cóferantur,facilé íudicabis prís 
m ú eflé qd'eft eííe diuinú,8c eííe intelligibile inDeoj, 
earundé rerú cartera eííe fupcrare.Quapropter Sáftoí 
rum ScPhiloíbphorú omniü placitum eft, creaturas 
omnes melius eíle habere in Déo,qiia in proprijs fub 
ííftentijs.Qui fermo nó eft intelligendus de ipía fub* 
ftantiacreaturse formaliter; fiquidé lapís formaürer 
in Deo non efhfcdde fimilitudiné Scrationccreatus 
ríe.Siquidem,lapisftñ fuam fimilitudiné, fecundú 5» 
ratio lapidis eft in Deo:verí us eííe habet in Deo, q, in 
feipfa. Denique confulenda eft animaduerno primo 
leco ánobisfada.Ethác cóclufionétenetD.Tho.de ^ . ?m* 
Veritatéq.4.ar.6.ScAEgid.in i.d.5 É.ar.i.q. j . AEgidius. 
Tertia CócIuf icOmnia entia creata á D e o ^ p r o ; ^onciu-j. 
ducib i l iaáDeo^ugfunt in diuinisideis:funtvitainí 
creata,vtdocetD.Ang.<5.deTrini.c. 1 o .Vbi inqui t ; ^-'•A"©* 
q ,VcrbúDei,eftplenúrationüviuentiú:íedillaquoj 
rú ra t ionesviuñt inDeo, íunt vita in Deo: ergo oms 
nía entia produda 8c producibiliaquK funt in diuií 
nisideís/untvita 8c viuentiainipfo Deo . Item pro; 
batu^ex illo loa. 1 .ca.vbi legimus:Quod.fii£l:um eft, 
ín ipfo vita erat.Et D .Aug . q. J 6. ad Orofciü inquit, 
quod omniaqu«fa£lafunt,8cvitam nonhabent,in 
ipfo verbo Dei vita íiint. 
Quarta Conclufio.Tam omnia quse íunt,quám ea 
quae non íunnhoc eft,entia 3c non entia:íuntin diui 
no intelle£lu,8cin diuinafcientia.Probatur: Nácílé 
in diuina potentia,nibiialiud eft quáDeú poílcillud 
producerc:crgoiHnd dicitur eííe in diuino intelledu 
quod 
loan. r. 
D . Auguft. 
Conclu.-^ 
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quodDeusínteli igit . Et coíequenter; cu eflein ámu i 
no intelleftu,íitDeüilludintelligere:requitunq»e{le» 
aliquitlin diuinardétiaieftDeúiliudihtelligere.Sed 
Deus intelligit 8c fcitentia Scnó entia:ergo oía entia • 
8c no entia funtin diuino intelle£í:u,8cin diuinaTciéí 
tia.Qnajppterin diuinaGognitibnefuntTOala&pecí 
DAüg11^ cata,vccognita&rcitaáDeo,vtdocetD.Aug . l i . i -de 
Pr^dell .Sanftorú c. i o. Vbiinquit,qjDeus pr^íciuit 
bona>iprapríeparád0:mala vero prsefciuitrolúj íed n5 
praiparauit:. Tandéicréaturas omnes efle in Deo vir^ 
^dK.oni.n ttóiter ,boGeíl : j ineiusvi,8cpotéí¡acótinen:D.Paul. 
docuit ad Rom. 11 .dicés:Ex;ipíb3 Be per iprum,§ciii": 
i p ^ í b n c omnia,Et híec íatis flnt de hac dubitatione. -
/id ar<nirné. A d argumenta.-A'dprimum reípodetur,^ licéüMS" 
fadyamú. c féá t» inDeo non exerceantoperationespfoptias&: 
cfeamsihabct tame prsftátiores opefat ionesScesíOíl^ 
létioreSjquatenus 'funceíFeSmare'rüipíárú^Etpriteí-
reafuntetiameii-eftiusoperaíionúearundererütéb •' 
id c^in diuinis ideis,íiint creatrices efTentie nÓ'-cMae^1 
Sicui: domus interior in mente arti rlcis, eflüeíf^ía'a' 
Ad fecundú domus externce. A d íecundú reípódecur^qi qüáuis 
eíTe creaturarú in ideis&in feipíisnon fiteiurdératio •. 
nis fecündú vniuocationé: dicitur tamé eiufdéTaf ios 
Ad tertium. nis íecundú analogia. ^ A d tertiú dicendú,^, potéfia 
a6Hua perfe&ior eft ^ adusg; eft eius eiTed'.Cú ergo 
ifto modo creaturje í i n t i n potétiaDeúfequiturj^rve 
rius8cperfe£Hus efíebabétin ipfo Deo, & i n pofctiá* 
afitiua Dci;q in íeipfís í e c u n d ü eííe efFeiíius, 8¿ (ecun 
Adqnartú. d ^ c í l e p r o d u d ú . ^Adquartúreíp5detur,resn5ílc> 
eílem Deo; qtíaíl creator í i t creatura. Sed q? creatuí 
rcefunt in Deo;tú emraenter & virtualiter: tu etiá íeí 
cundüfuasíimílitudines.EtptereajfuntinDeózquia 
rátibnes creaturarú funt in eius efíentia.Et rurfus^m 
crcatune funt in efíentia diuina,8í; in ideis, tanquáin 
exeplaribus.Non tamé dicunturcreatureeííein Deo 
formaliter. Ná Deus no eft lapis^aut leojqüátiis conti 
neatideáSi exépíarlapidis.Vndejnegatur. riconfeq. 
arguraétí. Quia Deus n ó eft creatura,íjcut eft íua bo 
nitas^Sc íápientia. Et cü infertur; Ergo res creatse ñ o n 
funtinDeornego cófequentiajiiixtafenfum ánobis 
Adquintú. interpretatúincócluííonibus&fundamentis. ^ [Ad 
quintú argumentúreípódeturjqjquádo dieitu^Vc* 
ñus eft aliquid vbi eft per eííentiá,^, vbi eft pér íímili; 
tudiné:particula(verius)poteft dicere veritaté pr^ dis 
cationisj&poteftetiádicereveritateréi. Quód í ld i s 
cat veritatérei:veri9 eíTe habet res vnaqüseq; inVerbo 
Deijfiuéin DeOjautíndiuinaidea; q.in(eipia. QUOÍ 
niá eífentia diuina, eft ipíá veritas 8c- méfura veriratis 
in ómnibusrebus. Siveró fumaturparticulaCverius) 
quatenus dicit veritaté praedicationis'.é cótra res fe ha 
bet. Veriúsenim pi^dicaturlapís de re prout eft in^s 
prianatura^prouteft inDeo.QüpdTané no fpueñit 
ex diuin^ eilenti^ imperfeaioneífed potiús ex ipfiuS 
incóprehenfibili fuper orania eminétia. Ná q;uis om 
xiia calida á Solé calefiát: nó tame dicitur calidiísfórj 
maliter, ^ pter ipííus excelIentiáSceminétiÉ.ín forma 
igitur ad argumentú refpÓdetür, q, maior illa eft vt* 
ra quantú ad veritaté prf dicationis.Sic enim veri9 eft 
vnaqujq; res v bi eft per eñetmáfi, vhi eft per fimilim 
<3mé. N ó tamé eft vera maiorj quantú ad veritaté reí: 
dumodo fiiñiUtudo fit caula rei,nó auté caufata are. 
Sic enún veraiseft,vbi eft per íimiütudinem quseit 
caurav.eií&vbi eft per íimiiitucliné increaca; quá vbi 
~* .fift.perefientiam8cnaturamruam. 
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Vtrum Neritas fit ítire^imím'miw-
telleEíul 
PR i m a C o n c l u í i o . VeritasprmoipaHtercftinins tel ledu:íecundarióaütem,inrebus. ^Sbeunda 
Conclu í ío , Ventas quíe íecundarió eft in rebus; eft 
quidemini l l i s íeGundúm ' quódcóparantur .adinte l í 
leclumivradprincipium.ilTrertiaConcluiio.KLes dis 
ciínturvef* abfoluíéík fímpliciterin.ordine ad intcl i 
Ié&:Éim,a quo pen denr: peraccidens vero, in ordine 
ad intetle^ütoia quoinon pendenc. 
[Brfcurfus artiadi, <& anhmduerjtones 
circaipjum. 
IN h'oc articulo nota, quod quantú ex definitioni; • Nota u bus veritatis poteft colligi-: veritas eft quíedá adse? 
quatio paSiua ad aliquá menfuram/eu principiú,vel 
caüfam.Et defínitioilla D.-Aug. li.de Vera religione 
c.5 éiVeritaseftfammafimilitudo pnneipij quf fine 
vlladi'ísimilitudineefttpótopíiméaGcommodariad 
o m n é veritaté tam increata, q,cPeata; tá ad illam qu^e 
eft i n rebus, qüá ad illam quas eft in intelle£tu dúmos 
do (fímilítudo) accipiatur prout eft afsimilatio palsis 
ua ad íuám menfuramiVel ad íuácauíam.^y Secundó 
aduerte,quód ííeut(íanum)triplieiter dicitur. Primó 
quidé formalitenvt animal dicitur íanú,cui ineft forí 
ma fañitatis.Secundó autéjcaufaliter in genere cauí^ 
efTeftiu^ficutcibus dicitur íanus,quiaeft caufa fani 
tátis; 8c medicamentum dicitur etiá íartum , ob id 
eft etiam íaufa íanitatis. Tertió verójíanú aliquid dis 
citurprouteftfígnúíanitatis:i taq;denominaturvrií 
na fanájtaquáftgnú íanitatis.Ita eodé modojaliquid 
tripliciteifdenominaturverú.Primóenimjverúdéno 
minat formaliter iíitelleftüverumSceiusoperationé; 
qüáten9 dicit cóformitaté illa paísiuá. De rebus auté, 
dicit verú no rolúformalifer,íedetiácauíaliter:reípes 
& & tamé diuerrorü.Nárefpeíiu diuiniintelle£l:u93in 
^ u ó eft fumma veritas jcreaturaipla dicitur verafor* 
maiitér: quia in íeipfa habet conformitaté paísiuáad 
intelleftumdiüinü. Etitáintelligo i .cóclüf ionéD. 
Tho .cú aitjveritaté eííe in rebus íeeundarió-, nó quía 
non;íit formaliter veritas inillis:íed quoniá eft i n illis 
¿ependéter abeaforma quseeft intelleétus diuinus. 
C^oáíiquisóbijciatcóntrahoc;Creatu?raspotiúsha 
bieré rátíoné verÍ3quat€nus(verú) dicit í i gnum: quia 
créátürceñih'iláliudTunt,quáíígnaqu£edáDei. Refí 
poridet-ur nulluííi eííe ineonuéniensquód creaturcC 
vtroq; modo di;e5turvérae.Sicut(aurora)diciturlucií 
da f6rmaliter,Sc tanqu^ Íignú-Sicut étiam (creature) 
formaliter bonsefiint: 8c tamc íecundarió dicitur de 
illis'bónitas.QvMe doñrinacolligitur ex D.Thom.de 
Veritaté q. 1 .ar. i .8c lib. i.Perihermeniasleft. 5 ..Tan 
delrij fi res comparentur ad intelleftum á quo nó de? 
pendentjnequéfadasfunt: dicunturcauíalitervene, 
ícilicet in ratione menfurse> principij, auc obiedi. 
Tom. j . -f- Q u p 
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QuopaFto definlatur l?erUas?& quidjitf 
SEd cuoniam de vnirquaq; re oportct principió co* gnofcei e quid íit,: idcirco á nobis inucftigáda e í l 
ratio & definitio veritatis. Quá íi ChrHlus Dominus 
interrogatus áPilatOjnobis; cxprefsiííetrnó tot eííent 
placitajaut vari^ íententif Profedó vülgata definitio 
veritatis hcec eífc folet: Veritas eft confonnitas rei & 
intelleft'jfiue inter ré S¿ intelledlú .Neq-, t amé v evitas 
dicitur qu^ libet ccformitas.Ná cóformitas qu^ eft i n 
ter res ipra^pr^ciíaomni potentia cognofcitiuajvcri* 
t a snó eft.Et ob id nccefle eftjquódvcritas defíniatur 
per cófermitaté intcrré & potétiácognofcédi.Quód 
íi pIacuiíretPhilofophisomnibusonméveritaté cót 
prehéderc vnica definitionetíatis quidéapté explicas 
ta eííet definitio veritatisjdicédo: Veritas eft confors 
rnitasinter ré 8c potentiá cognofcendi. Veruntarné, 
quoniá veritas quje pertinetad feníum, necrcperitur 
in ómnibus rcbus, neq; eft hominipropriajlicetíbl9 
homo ex ómnibus animalibusillápercipiat: idcirco 
Thcologi ScPhilofophi eáíólá vcritaté definiútjquje 
reperitur inter res&intelleélum.Etb^ccaurafuitcur 
dixerint, v eritaté efíe conformitaté rei 8c intelledus. 
1^ Sed notádú eft,q} quádo dicitur^veritaté efíe cófors 
mitaté rei Siintelledustifla cófoi mkasjnó eft accipié 
da pro conformitaté in eííendo. Ná inter res veras Se 
intelledtú fepé rcpcrituí magnadiííbrmkas&difsis 
miii tudoin eírcnde:vtíiresíintmaterialesj&corpo, 
resé. Quáré ifta cóformitas, fumiturpro cóformitatc 
inreprffentádo.Etquoniáinte l lc^hominisnulIaf i 
miiitudine pollet, quia ex fe eft tabula rafa^n qua nií 
hü eft depiáú; hinc íequitur q? cóformitas in quavc* 
ritas cóíiftitjncn fit accipiéda inter res& intelledum 
noftrú fecundum íeccíideratú:íedírñaliquidilliac: 
cidentariú &; rtduentitiú. C ú e r g o quatúovfíntqua: 
naturaliteradueniútintelleíftuitnépejípeciesintelli: 
gibileSjqua? íumprincipiaformaliaintclleftionú : & 
eócepiusformaléSjquiterminátaftusintelligédi; 8c 
pmcrca ipí)metaftusintelligédi;& habitus ctiá,qui 
ex ñftib9gencratur:a£i:us auténó fínt reprceíentatiui 
reru,habuusvcrórupponátí ímplicéveri tatg;dequa 
loquimunreliquü eft,vtconformitasín quañmplex 
Veritas cóíiftit,accipi debeat pro cóformitate inter ré 
Se conceptú formalc,aut inter ré &, ípecié intelligibis 
lé.Magistamépropfiéattenditurveritasin cóformi» 
tate qua: eft inter ré & corceptú formalé^q, inter r é& 
ípecié intelligibiléivteleganterdoeetD.Tno.i.cótra 
Gente. 59. Vbinegat,veritatcípeftari interrem Se 
añüin te l l igédi : & affirmat cerni inter ré & id qdins 
telleftus dicit,hoc eftjConceptú .Vnde^efíni t io bec 
qua dicitur veritas eííeadaequatio rei Scintel leñus,^ 
tradit Ifac: daturquidé fecúdum id quod formaliter 
perficitrationemveri;&potcftpertinere3táad veritas 
tcmrei}quím ad veritatem intelleíius. Nam resdici5 
turverajíecundúquódad^quaturintelleéiuh&iintel 
leftus etiá dicitur verus /ecundü quód eft rei adf qua 
tus. Quia videlicet its eft in rejficut dicitur & intellis 
giturper intel le&ú. •! Secundó nota, quód quá do in 
definitione veritatis dicitur; Veritas eft conformitas 
rei 8c intelIe¿his:no debet accipi nomé (vei) pro reb9 
íecundú eííe obicftiuú; itavt illa: dicantur vera:}quaí 
quatenus obijciútur intel leñui , funt illi conformes: 
fed fecundú eíTc reale. Etratio huius eft. Quoniá pris 
mo modo: chimasra & omnealiud ensfi&itium có? 
ccptum abintelleftu^eííttverúcns. Quiaentiafiétis 
tiajquatenusobijciunturintelleduijfuntconformiá 
coceptibusquibusapprehéduntur.Atverópofterioí 
r imodomihi lef tverüens , n i f iquodhabetveráexú 
ftentiá.ErgoneceíTeeftjVtconformitasaccipiaturfe: 
cundú exiftentiá realé: íi nó aüuale,{alte potentialé. 
Non cnim eft nccefle ad cóformitatéjin qua fímplex 
veritascóíiftitiqjres aftu exiftát:íed fatis eft,q3 exiíle 
re poísint. Quo fí^v t chimara 8c cutera entia fiftitia, 
non íblu non ílntveraentia,quianó ex i f tú tadu^ed , naojjfcl 
quianó poísútexifterc. Quód fi obijcias:Rés quádo 
non exiftit,poteft tamen exifterc; nó eft aftu confor 
mis inteileduijniíi folú in potentia: crgo tune res no 
eft adtu vera*Reípondctur,negando antecedés. Res 
cnimquf poteft exiftere/ecunduipíampoteftatem 
exiftendi a í lu conformaturcóceptui, vel ípeciei ins 
telligibili.HEx qua dodrina colligitur, quo p a ñ o ves CcroI.|» 
ritas reíültetin rebus&inintcl ledu.Náftat imatque 
concipiturres quse poteft exiftcre;aut falté repraEfent 
tatur per ípecié intelligibilé: ftatim quidé cófequituf 
relatio cóformitatis,qu£e dicitur veritssjqu^ íané cóíe 
quitur vel ex altera partCiV el ex v traque fímul; Verbi 
gratia,^ cóceptusSc res om ninó adaquantur per om 
nimodáíimilitudinéjVtin Deo : tune exvtraq; parte 
cóíéquitur relatio cóformitatis.Si auté nó adsequatuf 
omninojíed alterú pédet ex altero:in eo folo cóíequi 
tur quod ex altero pendetjfiue res quse cócipitur,pen; 
dcatex cóccptu;íiueccceptuscxre, vtampliúsinfrá 
explicabimus. Itaque quádo non datur perfeda ad s^ 
quatio,íemper veritas eft relatio méíurati adméíiirá. 
Oppofita auté relatio, quasilli reípondet ex altera par 
te quatenus terminaturadillá;n6 dicitur veritas: fed 
folú relatio méfuraí. ^íSecúdó colligitur,^ veritas ex CoroLt. 
parte intelledus dicit aliquáformá m eodé intelleélu 
que eftíimilitudo reiintelleñ^,íecundü q^  per ipfam 
intelledusreiadaquatur. Itaqueillafímili tudonon 
eftfpimaliterveritasjniíirationeilliusadaquationis* 
UPof t rcmónotandüef t , c^cognitiointelleóhisno; ivfota 3. 
fíri ad dúo terminatur.Primó quidé ad conceptú qui 
per afiú intelligendi formatur. Etprseterea, ad ré per 
talé conceptú reprf íentatá. Etpriús ordine naturf (p» 
ducitur conceptus,q, res ad extra intclligatur.Ex quo 
fequitur, quód priiasnaturaintelledus per concepta 
adsequaturrei, gréextriníecávrognofcatíecundúg» 
extra intelleftú exiftit. Et quoniá veritas conílftit i n 
adequatione ¡ntelIc£luE8c rei:id circo priús ordine na 
turasintelleft9 eft ver9,qterminetur ad ré ad extra.Et 
ifto pafto cognitio nó quidé fímpiieiter íumpta ,qua 
ten9 egreditur ab intelledu; íed quaten9 terminatur 
adréprouteftinfeipía:efteífe£l:9veritatis.Dequare 
legédus eft D.Th.de Verit.q. 1.ar. 1 .^jEt ex ijs omnis í-01011^ 
bus colligitur,q,nó folú cóftituendaeñveritasincó» 
formitate intellecl98c reijde qua eft pfens cócertatio: 
fed etiá cóftituenda eft verit as i n cóformitate íenítis 
cognoícétisadréfenfatá. illaenim adfquatio quf fít 
rationealicui9 íámilitudinis.p verá cóformitate ínter 
fenfumeognoícenté Seré GOgnitá;verita$ etiá appella 
tur:quanquá hác veritaté fol9 homo per intelle¿lú ins 
teranimaliaillápercipiat3Vtíiiprárc:u!imus.Ethgcíá 
t isí intadexplicandú quid í ibivel ittrita veritatis des 
finitiOjUépe^VeritaseftccformitasinierréScintelle 
ftum,íiue inter reñí 8c potentiam cognofeitiuam. 
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C t V A E S I Í O P R I M A , 
l A n ^ e r i t m r e r n m y j l t c o f í r m i t a s e a r u m 
m m m t e í i e c i u dmmoy c u m f u i s 
ra t iomhus f o r m a ü b u s 0 q u x f m t m 
mente diu'ma* 
Vbiíatuf, vtrú veritas rerá,nt,confqrmi; 
tas earú cúinteüectu cjiuino, velcú fjiís. 
rationibusforma!ibus,qua funt in mete: 
d iu i n a'íPrim a rati o d ubi tád i e íl, O uo n i a 
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res omnes íiint sequé coformescü fuis rationibus for; 
malibus:ergoíequiturq>omnes íintcequaliter vera: 
qcí fané dici nó poteft.Qupniá quedares funt alijs ve 
Seeugdum. rioresjVt dncuit Ari í t . i .Met .c . i .tex.4. ^Secúdó.Có 
ceptusnGftnípeculatiuijdicúturveripevconformita 
tém cuín reb.uscóceptis;nepe cam lapide, cum Solé, 
cú leone:ergo no idcirco dicuntur veri, quia funt COJ 
formesproprijsrationibus ipíorú exiílcnribus.in d i ; 
Tertíuttt» uina méte.ífTertió.In mete diuina no funt multas ra?. 
tiones,íeu conceptasrera;fed tanta eft vnicaratiojSí 
vnicascóeeptus diuina;.enentíse,8comniú qucein ea 
continetur;qa eft Verba diuinum: fed radones pro; 
pria? diuerfarú rerú funt diuerfeíergo res nó íu nt \ er^, 
per cóformitate cumratipnibus quse funtin mete 4i ; 
Quajtum. uina.^f Quartó.Si res eiTent vera per conformitaté ad 
radones proprias,quaj funtin rnéte diuina: nó poífet 
percipere Philóíbphus qua: n á eílet vera eíléntia au r i , 
neq; poífet cognofeere qcf ná eííet verá aurum; neq; 
prseterea poífet homo in hac vira habereregula, qua 
veritaté alicuius rei cpgnoíeeret; ílquidé radones i l l s 
qusefuntindiuina eílentia, idéfuntqá'ipfa eííéntia 
diuma,qu3ífané in hacvita cognoíci non poteft: (ed 
Quintum. c6fequensilladeíl:abfurdú:ergo,&c.f'Quintó. Con* 
fbrmitas crcaturarú cum intelleftu diuino, eft relatio 
realis:íedveritastranícendés,nó eft relatio realis:ergo 
veritas, nó eft cóformitasrerú cum intellcdu diuino. 
Minor eft nota:ob id q> veritas tráfcendens nÓ poteft 
addere enti aliquid reale.Maiorvcró prQbatur.Qm co 
formitascreaturarú cam diuino inteile£tababetfun: 
damétú reale in creaturis, vtpotéipfam entitaté reale 
crcaturarú: Se exercetur inter extrema rcalia. "(tSextó. 
Si in mete diuina eííent multíe & diaerí¿e rationes re* 
rú :n5 aliter eííet,qüáper operationé diuini intclledus 
percipiétis diuina eíTentiá^t varié imitabiléjíeupartis 
cipabilé á creaturis; n á h o e p a d o non íblu conceptus 
formaüs diuini ir.telleftuscópleclkurinfinitasratios 
nes for m ales crearurarú, v erüetiam cóeeptus obieñis 
uascópleftitur infinitas rationes obieftiuas: íed vnis 
uerfe creaturse fant entia, 8¿ verajin ordine ad diuina 
eílentiá, quatenus noftro inteíligédi modo antecedit 
omnéoperarionédiuiniintelícótus: e rgonó funt ve« 
rs,per conformitaté ad rationes quae fant in mete di* 
uina.USeptimóVeritasdiuiniintelleftusnoeftcQns 
formitas eius cú rebus, quarú rationes habet ápud íe: 
ergo e cóuerfo veritas rerú, non eft conformitas cú in 
teltc&u diurno. Patet con fequétsa. Q m conformitas, 
eft relatio ^ qualis cóparadonis: na eft relatio reciprOí 
ea,veluti íímilitudo.Si enim Petras eft ftmilis Paulo: 
ergo Paulus eft fímilis Potro. Antecedés auté proba5 
tur . QmintelleChisdiuinusnóeftverusproptercó5 
formitate cú rebus creatis, vt infra dicéni9: ergOj&c-
Sextum^ 
Septimum. 
Pro explicaeiofie huiufdubij,eftjrima;^cl.uíio.:. . Concia. 1. 
Veritasnmplexai^iundo dicitur d^of j rmka tc re 
rum cú inteUedu:a!iqüando verójde^lformitate ' in:-: 
telle£tus cum reb^s.Apté tamen quá Éuiuípiodi c§i. 
c la í ío i nobis probetunobferaart oporter, '^verít .a* 
eft dúplex. Vna ^ui.dé,cóplexa:alter^e^fiaipWx.} 
Veritas cóplexa, qft conformitas incevires^n^p^tiu^ 
conceptas,& cócqptus enútiatiuosstáfeppf^épuésj. 
quáiudicatiaos, Veiuas auté fímplex, eft cpnformit 
tasrerú-ílmplieiú cúiíitelieSru, í me rationibus inteU . .< -y-
kais.ltac}-, non eft conformitas inter re^ enuntiatiüé 
cóceptasyíjaé inter enuntiabiliacópepta,&cpceptus. 
' ipíosiudicaduos &apprehení iuos . Quo fuppoíito, 
probat cÓclafio propoíita, indu^iué .Ná re§.qu« arte 
cóíiciútur,túc dieútur ver^cú habét conformitaté cú 
intelleftu artificis.V t vera doraus dicitur,cú efi con* 
fentaneacum idea artiFicis, & eius inteHeci:u:& é con 
tra edáintelleftusFhiiofophi naturalis,. tune dicituf" 
veras; cum habet intra fe radones rebus naturalibus 
coformes. Ergo íluéreaconfürméturiníelle£hii,fiué 
intelleftas rebus: femperid quod alceri conformatur 
8c qua.li cóméfüratur,dickurverum.Secundó: Ab eo 
á quo ali q ai d hab et v t G t , i n d é ha b et v t v er u m fi t : íed 
res omnes qusefiunt per iníelleQrum j habent eíleex 
conformitaté cú rationibus Scnotionibus ipííus inr 
telleftus; éeótrá vero nOdones inteiíedus quas accií 
piuntur á rebus3habent efíe ex conformitaté cum re; 
bus cÓceptis:ergo,8cc.Tertió:Inter Deú 8c diuinum 
intelledum, datur perfe&a conformitas reciproca ex 
vtraq; parte,abfq;vlladependentiavniusab altero:er 
goqua ratione vnaillarum conformiratum eft ve* 
ritas, eadé ratione altera etiá debet eíle veritas. Quars 
tó:Conformitas quse eft inter ré 8c intelle£tú,íi eft eos 
formitas méfurs,quauis nó íemper dicatuf ventas;ta; 
men ÍI eft cóformitas méfurad/emper diciturverkas: 
fed qusedá res funt mefuratasab intelleciu,8cquidam 
intelleíius eft méíuratus á rebus: ergo veritas dici po; 
teft tá de conformitaté rerú cum intelle¿l:u,quá de có 
formitate intelleQ;9 cú rebus. Si vero roget aliquis;Cut 
cóformitas quseftinterréScintelle6lú,íieft confors 
mitas menfurse;nó femper dicitur veritasíReípondeí 
tur,quia in Deo dicitur veritas: in creaturis aüté non 
ké.Nam perfeftus cóeeptus entis, qui eft méfura oms 
niú rerú;eft verus ex conformitaté ad eífentia diuina, 
quá primó 8c im mediaré exprimit: at vetó Sol qui eft 
méfura cóeeptusPhiloíbphi naturaíis,nó eft verus ex 
cóformitate ad-huiuímodi cóceptú. Et idé eft in alijs 
8c fímilibus. Vi)de,S.Tlio. optimé in articulo inquir, 
q,resintelleQ:a,adintelleQ:úaliqüé pót habere ordií 
né;vel ^ íe,vel per accidés. Per fe quidé, habet ordine 
adintelleftumá quo pendet íecundú íuú efte.Peracs 
cidens autem,ad intelleótum á quo eft cognofeibilis, 
non tamé pendet fecundú fuum eííe. Et loquimur in 
pr^íentide vc?,otráfcendétaíi,q3'íequkur ens i n q i w 
tumens. Verbi gratia,domuscópara£uradintelleQ:ñ 
artiíícis per fe:per accidens auté,GO mparatur ad inteb 
l e d ú á quo nÓpendet.Et quoniá iudiciúvniufcüiuíí 
q; rei nó fumitur íecundú i d quod ei conuenk per acs 
cidens;íéd íeeudum id quod ei cóuenit pcríe'.idcirco 
vnaquf q; res dicitur vera veritaté hac tranícédentali, 
quscíéquitur ens fecundú ordiné adintelleQrú, á quo 
pédet.Et ob id res artificiales dicútarverf 5 ordiné ad 
intelleftú nfra.Dickur náq; domusvera,qu£ aifequit 
F f 5 íimilis 
Conclu.! 
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; íTitiilítúdihéfcí'msqüse eíl inmététoificis.Sicut di« 
chúróratióvefí- , iñquátum éft''figtíúint.elle£trisves 
"^Biinilitér cr^fe resíiaruralés dicfirureífei verc,íecun: 
díkjp aíft^ti-útiirfiniilitudiné fpeciéVuiti, qu^ íuntin: 
ñ*éte-<í[tf|Há.Vfcrbi gr atia,IapÍ8,veruS dicitlir, quia afs 
í'éefaitur^ffcíprtíi lapidis natura fecijíidú príécóceptio 
fté d^feiHnnteí'l'éS-us.Et ob ea cáufaniveritas principa 
litéV eñ-ílñinte11eftii:recúdarió veró^-in rébus íecundú > 
q» com parátur ad intelledum, veltíti ad princípium, > 
Secunda Gonclufío. Ventas quepropriépertinet? 
nc! noílrádííp'tttátióné, eft conformitasrerücuminí: 
teUédiTdiuinbrhoceftjCÚratíbnibusformalibusipía? 
rúmjqü^Tuntin méntédiuinaprscóeeptse. Quianói" 
éfffiot loco diíputatio de.veritate com'plexa,nec etiá/ 
de veritaté in telle£lus-que magis proprié dicuntur,vt 
infrá'dicémustred de veritaté tranicendentali rerú. Et 
prob atuf con clu fio fíe intellefta: Veritas cuiufcunq; i 
iei3eíí coformicas eius cú propria 8c primaipíius mé* 
fiiratíed radones formalesrerújquseexiftuntin men^ • 
te diuinajíülú'funtpropriK 6c prima: meníura; rerum 
orhniumieríió varitas rerú omnium,eft conformitas 
-t i 
cumijsearúrat ionibus.Maioref tnota .Minorproba 
mr.Qnoniárat iones formales, qu^exif tút in intelle.-
Gcü creato:vel nó ílint menfurae rerú,fed potiús mens 
füi-'afe á rebiis^íicut cóceptus quem habemus de leo: 
iire3méfuratur á relpía. V e l , íl rales rationesformales 
. ¿IHítentesiríinrdlettu creatOjíúrítmefursererumjve 
l'nticob'é^íusjqüérti habetartifex dé dort-iofacienda: 
non táríié funt prims; méfuríe rerú ipfarum per í¿,íed l 
fnü ens ideirco dicitür verum ensjquoniáeft confor» 
merationiformal! perfedi cntis^xiftéti in mente áu 
uiharergo pari radone áetéra entia-,quia funt confor» 
iniacseterisradoníbus formal! b9 in eadéméteidiuina" 
exiñeht ibusjdeo dicuntur vera.íté pérfuadetur con; 
cliífioiNam res oirnes ideó dicunturvcrasyquia íunt. 
conformes alicuiiñíéllédui: íed non ílint ver^verita* 
te de qua loquini qr ^quia funt conformesintelledui 
creato: ergo quia fúnt conformesintelleduidiuino. 
Maior patet ex dermitióe.vcritatis, íúperiús expofíta. 
M i n ó f p r o b a t u r . Nácúintellé£tuscreatusdecipi & 
fallipoísitjveritatis regula eíTe non poteft. Dcinde: 
Quia vhde res primú habet vt fint, inde primú habét 
ve veré'íint:ergo cú nullares primó habeat ab intelle? 
6cú creato vt íitjefHcitur vt no primó hábeat ex eóy vt 
verafít. Etconf í rmatúrcadéminorexcómuni prolo 
quíóSanftorú 8cTheologorú:q» omniádicünturve 
rá a pnmaventate,id eft á primo intelíedu.Et n ó intel 
ü'gút , qjoraniadicútur vera aprima veritaté íblú des 
nominadué ,vtpoté á veritaté intelledtusincreati^ílí 
cutinterdúdenondnáturvera,hK:cáut illa entia aves 
rítate intelledus cread, prout deillishabetur,authas 
beri poteft verus intel le&us. Sed edá omnia dicuntur 
veraá pr imaventa té terminadue, hoceft, ápropria 
i^íarú rerúm v er!tate,vel conformitate, quee ad intelí 
le£túdíuinúterni!natur.Prfterea:Resqusevera:dicú 
túr,ab seterno fuerút ve ranó enim res verf e í le ccepéí 
runt, etiaíi ccépenhí verce exiftere ad extra in téporc: 
féd nulla res eft vera, niíí quatenus eft cohformis alis 
cui intelleSuhergo nulla res eft primó vera, nifi qua; 
tcnus eft cófornns alicui intelleftui 3sterno,qualis eft 
intelleñus Dei.Ex qua dofbrina cólligitur, q r^es oms 
nes tribus modispoíTunt dici verK.Primóquidc,á ve 
fiiper © . Tfo. 
rítate intelledusincreati. Sccundéjá vcriíateintelle< 
dus creáti. Q n * denómiñátibifesVcHifumütuf á veri 
tate alcerius. Tertió,á veritaté t p f ^ rerú propria, que 
terminat'ufadciiaihum intcliéftum'. Etlh-hoctertio 
modo confiftit veritas ,qus propria entispafsi? dici; 
tur:Sc dequaagiturinprffiíentianobis. 
Argumenta contra prímTtcoclujionem-
SEd contra prima concluí]oné,lncuius prima pan te dicitürjcbveritas íimplex aliquíido dicitur de c5 
formirate rerü cum intelleftu: íunt nónulla argumés 
ta,quf eá vidénturlabefaftare. Quorú primú eft. Arí. A r g u m . i , 
4.Met.Cv 7.tex. 17. inquit; q. verú eft diccre, id quod 
eft eíTéjSc id quod nó eft non eííe: fed in hac definí; 
tidne veri,nó declaraturcófórmitas rerum adintelle; 
dumj íed intelledus ad res:ergo íequitur,q? cóformi; 
tásrerú adintellcfl:um,non eftdicendaventas.^Re» Sd íéé^ í -u ' 
ípódetur,q,Arift.eolocoagitdevero cóplexojquem 
adm odum etiam agit de falfo É i oppoíitó. Imó vero 
nó ag i tdeomniveró Scfalíbcóplexo. Qu íanonag i t 
de vero Scfalíb rerú enuntiabiliú: fed intel ledusenü 
tiantis. De quo vero & falíbfrequeris eft íermo apud 
Philofophos:8c mérito. Profeíió, AriftotelesScPhis 
lofophiferélemperloquútur de veritaté cóplexa; & 
di: veritaté intelledus potiús q de veritate'rerú.Qups 
n'iam verú 8cfalfum,íimpliciter8c fineaddito de ios 
lacóplexioneenútiatiuádicitur.Sanépiropofitaqua« 
cúq; cóplexione,verbi gradájq) homo eft anímal,vel 
q,equus eft lapís: fimplicitér & fine addito dicimus; 
Hoceft verú ,velhoceftfal íúm.Catcrúquádoloquií 
murderebusf ímpl ic ibus , fiuédeconceptibusfimt 
plicibusmó dicimus fimpliciter,hoceftvefú,illud eft 
falfum.Sed,cú addito,hoc eft verú aUrüm,aUtverum 
ens'.hic eft verus conceptus auri, & veras conceptúa 
ehtis. Et íde dícendú eft defalfb. Etquamuis verüm 
8c falílim dicátur ta de rebus conceptis,quá de intelle 
ftu cócipíenre:magistamé proprié dicuntur de intel 
leftu, aut de cócépdbusillius ,quá de ipfisrebuscóns 
ceptis.Cuíus reí ratio eft,qu¡aintelle&usnoníblú po 
t¿fteííevcrus ,velfalíús,in concipíédisrebus:íedetil 
ípfe íblus,eft veritatis cognitor 8c íudex. Et per ddftri 
ná huius folutionis:díííolüituríd quod Aríft.dicít. 6, 
Met.tex.S.vbi ait, q> verum 8cfalíúm,non íunt in re* 
bus: íedín mete.Loquítür enim de vero cóplexo: & 
pneterea loquitiH' de veritaté quatenus intclleftus eft 
cognitor 8c iudex illius,ííc etiam intelligitur illud co 
m u n e P h i l o í b p h o r u m d i a u m : Veritas eftinrebus 
vt in cauía, in propefítione vt in figno, in intclleélu 
autemvt in íubief to . Cu ín ergo intelleftusíit iudex 
veritatis 8c cognitonob id veritas dici folet perfedío 
irite]leftus.Vbifumiturproipfaveritadscognitione, 
cuiusiudex 8c cognitor eft in te l ledus . í Secundum cecunJum, 
arguméntu m eft. Si ventas reru m dicitur conformi; 
tas earum 8c intelleftus: vel fumitur conformiras pro 
conformitateineíIendo,velinrepr£eíentandoífcdno 
poteft íumi pro conformitate in eí lendo: quoniá res 
íf pe numero íunt corporeíE,qu5e t amé dicunt confor 
mitatemadintelle£]:um,quieftípintualisin eílendo. 
Neq; fumitur pro conformitate in reprceíéntándo: 
quia res non dicitur vera,ob id quod íecundum íeta; 
lisfít, qualis eft intelíefeus in eareprceíentanda;íed 
potiús quia talis eft f£cundumíe,qual!sipía eft íecun 
dum eíle repredenutum 8c apprehen fum. Ergo ve; 
ritas 
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ritasrerum.nó ell: conformitas earu ad intelledtí:ícd 
ad íéipfas prout intelliguntur Se concipiuntur. «íTRe: 
ípondetur, negando íecundam partem minoris,ncí 
pequódnonpoís¡taccipi,conformicas,pro cóformi 
tate m repraíentádo.Et ad probationé dicendum, ex 
eo c|> res talis eíl: fecundñ re,qualiseft intelledtus in ea 
repraEÍentáda,aut cócipienda:naíci Se oriri, vt talis íít 
fecundúfe, qualiseftvtreprjefentaturoe concipitur. 
Reprsíentari enim Se concipi reípeíiu rerum funt 
denominationes extriníec^, ortaj á conceptu3quo in* 
telleítus res ipías cancipit. 
Ad argumenta principio quáflionispro-
poJitaPrefj)ondetur, 
A Dprimumrefpondetur diftinguendoanteces 
Adpnmu. dens.Nam ílres omnescóparenturcú fuispros 
prijs Sepeculianbusrationibus,quce funt in mete di; 
uina;vt equus cum ratione equi,8e lapis cú ratione la 
pidis:omnes íané funt gqualiter ver^cú omnes ^qua 
liter illis refpondeat. At veró,íi cóparentur cú rationi; 
busquaefuntíibicúalijsrebus comunes: fieriquide 
potcft,vt ali^ res dicanturveriores alijs. Nam quáuis 
omnes fint^qualiter veras inrationibusvniuocis, ve 
homo Se equus in ratione animalis;8e Petrus Se Paus 
lusin ratione hominis:c3eterú in rationibus analogis, 
népéentisjfubftanti^velaccidétisjalise res poífunt di 
ci veriores alijs. Sicut pofTuntetiam dici magis entia; 
quia fubítátia eft magis ens quáaccidens, Se qualitas 
quá relatiOjSeforma qua materia.Itaq; ifto modo om 
nia funt inasqualiter vera in ratione perfefti entis. 
Quaeratio entis cú conueniat fimpliciter Cali Deo: va 
rie tamen participatur á eseteris entibuscreatis, fecun 
dum propriú genus cuiufcunq;. Et hinc colligitur fas 
cilé analogia v'eritatis,quaeconuenitrebus.De qua lo 
eutus eft Arift. i . Met. c. i . cúm dixitjtes quafdá ve-
j - riores eífe alijs. ^Adíecundumjaliquidicuntconfe 
ecundu qUen{.¡arnnonvalere.Quiaconceptusnoftripoílunt 
dupliciter cóílderari. Primó,prout íunt res queedam: 
fecundó quatenus funt repreeíentanui rerum. Et pro* 
ut funt res qu^dá:dicútur veri per conformitate cum 
fuis rationibus exiftentibus in méte diuina. At vero 
prout funtrepraeíentatiuirerú: funt veri per coformis 
tatécumrebusjquasper ípíbs cocipimus. Qeterúm 
hac folutio patituvcalumniam.Quia cóceptus noftfi 
eadé i'atione,qua funt repr^ íentatiui rerum^eadé funt 
qu^dares: nam totumeííeipíiuscóceptus, eft ^ fit 
reprüeíentatiuus rei. ^  Vnde, alia folutio quorundam 
eíijnegan dá eííe coníequentiá. Quia cóceptus noft ri 
ípeeuktiui proximé pédent á rebus, táquá á quibuí* 
dam caufis particularibus exéplaribus: remóte veró, 
íed principaliter ab intelledu diuino.Et ob id;eadera 
cóformitatequacóformáturrebus, cóformáturetiá 
rationibus fuis exiftentibus in mete diuina. Sed hsec 
folutio,nó fatis mihi probatur.Quoniam in mete di: 
nina alia eft ratio lapidis,cui cóformátur lapis: alia ve 
ró coceptushumanirepratíentantis lapidé,cuicófor; 
matur ipíe cóceptus.Illa nanq-, eft ratio eílendiipfius 
lapidisrh^c veró eft ratio reprafentandi lapidé.Vnde 
patet, conceptum qué habemus de lapide, non eadé 
conformitate qua cóformaturlapidi, conformari fuá: 
rationiformaliexiftentiinméte diuina:fedrationila 
|)idis,qU5e etia exiftit in eadé diuina mente. His ergo 
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rolütioníbuscxplofis, feípódeturconfequeritiánon 
efl'e valida. Quia conceptus noftri fpeculatiu: no folú 
dicunturveri percóformitatem cum rebus f^ed etiam 
per conformitatem cum rationibus concipiendi, 
qus: funt in mente diuina: qusíánéconformitates, 
funt inter fe diuerfie.Et in pofteriori cóformitate con: 
fiftit veritas tranícendens: nó tamc in priori.Id quod 
patet: Quia poteft fier¡,vt aliquis conceptus no fitcó» 
íormisvllireijveluticonceptuscorporisinfiniti, qui *• 
tamé neceífarió erit conformis alicui rationi cócipien 
di exiftenti in mente diuina.Quae ratio, quáuis fit ra: 
tio efíendi talis cóceptusmó tamé erit ratio eífendi rei 
conceptcejcu nullum corpus infinitum eííe poísit. Et 
ha:c folutio eft D.Tho. lib, i . de Interpretadone.c. i 
lesione, j .loquéns de conceptibus enuntiatiuisjquo 
loco legenduseft.^ T Ad tertiú,refpódctur cú D.Tho, A d tertíuff!. 
de Veritate.q. j .ar. z .Se fuprá.q. i ^.ar. 2 .Se. 1. contra 
Gent.c. 5>. qj quam uis ea quac funt principia cogno* 
ícendi, nó poísint eííe plura numero in Deo; veluti ít 
quis fingeretin intelleftu diuino plures ípecies intel* 
ligibiles, aut plures artes; ficut re vera poííunteííe in 
intellc£tucreato:veruntameninDeo,eftpluralitasra 
tionú intelleftarú.Quialicet Verbum diuinó fit vnií 
ca ratio formalis diuina: eífcntisxontihet tamen infi 
nitasrationes formales creaturarú,8evtcreatur3eíant 
in feipfis,Sevtin diuina eífentiacoritinétur.R.uríus, 
ipía diuina cííentiaper Verbú exprefla Sedeclarata, 
quáuis fit vnica ratio obieóbiua Verbi diuini:cóplcéii 
tur tamé infinitas rati.onesobieñ:iuasGreaturarú,non 
vt creaturaein feipfis funt, íed vteminenterin ea cótií 
nentur. An veró ficut dicimus plures eííe rationesreí 
rum in diuina mente, "fie etiá poísimus diccrc plures 
coceptusíalia difputatio eft. In qua íané, affirmatiua 
pars nobis nó placet-Quonia proprié loquen do,vnus 
tantueftconceptusdiuiniintclleíhis. Seddehac re 
pluradicemusinmateriadeTrinitate. ^ Adquartñ Adquartüí 
D .Aug . i i.li. Confeísionú.c.i ^.8e.lib.i4.c.7.8c.it 
deTrinit.c. i .docet, veritaté no cognoíci á nobis,ní < 
fi in rationibus aeternis,quf íunt in diuina méte.Quas 
íblutio difhcilis eft . Ná quáuis fecunda conclufione 
propofitá,Aug.doftrinacofirmet: caeterúquiapug* 
natcú experiétia,idcirco conclufionéipfam poti9 vis 
detur íabefaftare. Quapropter D . Tho. D. Aug. ftus 
diofus,nodum iftú diífoluitex verbis Auguftdib. 1. 
Soliloquiorum.c. 8 • Vbi inquit, veritates quse in difei 
píinis tradútur, eo modo cognofei in Deo íetcrniíq; 
rationibus:quovifibiliavidenturinSole. Duobus 
náq; modis aliquid cognofeiturin aliquo.Primó qui 
dem, vt in obiefto cognito:quo pa£to videmus imas 
ginemin fpeculo.Etifto pafl:o,veritasrerum non co 
gnofeitur á nobis in hac vita in rationibus aeternis: 
ficut neq; videmus reliquavifibiliain Sole,quem di« 
reftointuituaípiccre non vaIemus.Sccundo modo, 
aliquid cognofeitur in aliquo,vt in principio cogno* 
ícendi: 8e ifto modo cognoícútur á nobis veritates 
creaturarumin rationibus seternis, quatenüs huiufí 
modirationesparticipantur in nobis per lumen na« 
turale. Q^io pa6to, dicimur videro alia vifibilia in 
Solé: quia ccrnimus^lla per lumen participatumá 
Solé. Et hoc fignificauit Propheta, Pfalmo. 4. cúm 
fibiipfiinterroganti,Quis oftendet nobisbonaíre: 
fpondetin hunemodum: Signatumeft fuper nos 
lumen vultustui Domine, Etitáfi^vtpcrprincipia 
natu< 
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naturali térnota/ationes rerum inueíligemus:8c per 
conformitateseafum cum huiufmDdirationibüSive 
ritates etiam quce naturaliter cognofci pofTiint/intelí 
l igamus.Acproindc,perconformita temcú rationis 
bus Eeternisiqusefunt in mente d iu ina .Qi^ doftrina 
cf tD.Tho. in hac.i.p.q.g.ar.í.S:. 5 ^cótra GentéC^-y. 
A d q u i n t ú . ^ Ad quintú,quódverita&trarcendentalisíltaliquid 
íeale, 8c q, illa conform itas a d diuinum intelleftum 
non í i t (blum ens rationis:probabile quidé eft, vr pas 
tebit artic. 3 .ícquenti.Interim, aliter dilToluitur hoc 
quintum argumétum.In quo, viri doftiísimi conuis 
i3:i efficacia ipfi as,concedunt maioré:8c probabiliter 
quidé.íta cócedit Paul.Sózi. ó.Meta.q. 17. Se Capre. 
in. i .dift . 1 p.q.^. conclu. a. obliti t amé , c^aliás cum 
D.Tho,dixerint,verú tranfcendentalenó addereen» 
t i aliquid reale. Cceterúm ncgandaeft maior. Etprses 
terrarionesfuperiúspropoíitasralissetiáaccedút. Pris 
mafif.Qiaia relatio rationisnon poteft fieri realis: í e d 
veritas tran icen dens,an te mundi creatio nem erat res 
latiorationisivtipíí concedunt:ergo,8cc. Secundara 
tio eft:Quoniam íi aliqua paísio entis eííetrelatio rea 
lis,ac proin de quiddiratiue ens; non poííet prsedicari 
in qu£eftione,Qu ale eft,de quolibet ente:quod eft có 
tra rationé paísionis cóuertibilis cum entc.Et ad pros 
bationem eiuíclem argumenti dicendú, q? res crcatse 
dupliciterreferri poííunt ad diuinú intelledumjVt 'ad 
caufam cxemplarem. V n o modo^elationeeíTentias 
Ii,quíe appellaturtranfcendentalis. Altero modo,rela 
tione accidentaria^nempe quatenusab illo funt mea 
furatas . Si ergo conformitasipíarum rerura cum ÍUJ 
, -i telleftu diumo,lumatur primo modo: dicédum eft, 
eííe relarionc realem: non tamé qua;fundetur in entis 
tatererú^íed quse íítipfaearú rerú entitas.Quopado, 
relationes tranrcédentalesaccidentiúadfubftantias, 
funtipíieeorúenentiée. De quo genere relationum, 
non eft in prcefenti í e rmo: quia non cóftituunt res in 
eííerclatiuo íimpliciter. Siverócófbrmitasrerumcú 
intelle£tu diuino, accipiatur íecúdo modo: dicendú 
eft non eííe reiationera rcalei"n,íed rationis;eade cau 
ía,quia fundatur in efie poten tiali creaturarum, 8c no 
in adualiiquod contingenter cóuenit ora nibus creas 
turis ¿ Ex eo caim q, creatura concipiuntur á Deo i n 
ipía diuina eííeníia, v t ab eis participabili; non qu idé 
notitia viíionis,íed notitia {implicisintclligentia::cóí 
íequitur illas formaliter relatio mcníiirati á diuino i n 
telleftujin quatranícendensillarum veritas coníiftit. 
Intelleftú vero d iu inú , íeu potiús rationes formales 
rerú quas continct: coníequiturrelatio menfurantis. 
Itaq; creatura: ratione illius prioris habitudiftis quee 
eftrealisjfuntentiarratione aút huius pofteriorisquas 
eft habitudo rationis/unt verse. Ex quibus patet pías 
n é folutio argumenti. Si loquamur cú multisrvfq; ad 
A d íéxtum» ar.3. U A d í e x t u m , negaturcreaturas eííe entia ;aut 
eííe verain ordine ad diuina efientiam, quatenus illa 
antecedi t íecundum noftrú modum cognofeédi di; 
uinú intelligendi aftú. Primó,qu¡a creaturse íunt en« 
tia,8c verailiabitudinead diuinasideas: vtemnesfas 
tenturTheologi: ícd idee cú íint rationes exemplarcs 
crcaturarú,Sc ex confequenti íuo modo termini diui 
nae cognitionis; fupponút a£iú intelligédi d iü inum, 
quo diftingunturinter fe. Secundó,quiacreatur3efií 
cutnófuntáDeoproducibi lespernaturá^íedpervoj 
iútaté,8c per artéátá nec poísibiles, niíi p arte diuina. 
fuper f . <?. ©. Tha. 
& libera eius volúntate . Ac proinde neq; funt entia, 
neq; vera i nifí per habitudiné ad diftinftas rationes, 
in quibusdiaináarsintuetur omnia agenda.At vero 
iftarum rationú diftindio/equitur a d ú intelligendi 
diuinum,vtfuprádiximus. Tertió,quiainderespri. ' 
m ú m habent vt íint pura entia,Sc multa; vnde habét 
v t íínt diftinfta entia: fed diftinftio creaturarum re? 
fertur primó ad diftindionem rationum, que funt in 
mente creatoris;alioqui talis diftinftio eííet á cafu, 8c 
prxter intentionem primiagenris: ergo fupponit di? 
íl inftionem rationum, quas funt in mente diuina-,ac 
proinde aftum intelligédi diuinum. Quód íi cntitas 
earum,fupponit aftum intelligendi diuinum:fímili; 
ter veritas quíe fequitur entitatem earum, fupponit 
diuinum intelligendi a í t u m . <(í Sedobijcietaliquis; Obicaio. 
diuinam efientiam eííe varié imitabilem Scparticis 
pabilcmácreaturis , etiam quatenus praecedit diuií 
numin te l l i gend iaáu ra : ergo creatursefunt entia & 
vera,priuíquam habeantrefpedum 8c habitudinem 
ad rationesjquas funt in mente diuina íécundum nos 
ftrum modum intelligendi. 5lR.efpondetur,diuii Solutío. 
nam efientiam ifto pado acceptam,eíle quidemimi: 
tabilem 8c participabilem á creaturis: verúm nó pro 
ximé;ícd quafi remete, vt itá dicam. Sed de hac re 
quo pafto hoc fít intelligendum, pleraq-, diximus in 
difputatione de Ideis. ^ Adfeptimumrefpondetur, Adícptimú. 
quód antecedens nó eft verum quantum ad omnem 
íuam partem. Quia licétveritas diuini intelledus nó 
dicatconformitatem illius cum rebus creatis: íigni* 
ficat tamen conformitatem eius cum re increata,quf 
eft primarium obieftum diuinsc eííentiée; in quo exs 
cellentiúsilke quára in ícipfis exiftunt, vt fuprá dixi* 
musquseft.i5.artic, 5. Conceíío tamen anteceden» 
te,refpeci:u rerum creatarum: negatur confequentia. 
Et ad probationem dicendum: conformitatem non 
eííe relationem aequalis comparationis, niíi quando 
nomine conformitatis nulla importatur dependen? 
tiaeius quod dicitur conforme, ab eo quod terminat 
eius conformitatem: fícuteonringitin íimilitudine 
Petri cum Paulo. A t vero creaturs eatenusdicun* 
tur cóformes intelledui diuino, quatenus funtqua? 
damimitationesrationum earum, qua: ííintin men? 
te diuina: quod fané importat dependétiam ipfarum 
á diuino intelleíl u. 
!l)ubium?Jn "bermujin fuá figrúficatio-
ne dtcat intrmfecum ordmem re-
Jpe Hum ad intelkElmit 
DVbitaturtamen, Vt rúm verú, in fuafignifícas tione dicat intriníecum ordiné 8c refpedú ad 
inte l lcf tú .Etvideturquódnó: Qi ipniá , verú, eft ob 
íeftúintelleftus:ícdobie&ú eft ante operationé poté 
tíae: ergnvcrum,non dicitordinem intriníecum ad 
intellcftum. Praeterea: Ens eft obieftum intelleclus 
adsequatum, 8c color eft obieftum viíús: íed ift-a ob? 
iefta non dicunt ordinem ad potentias: ergo quam ? 
uisverum,íí tobie¿lumintellcftus;videturquód nó 
dicatreípeñumintriníecumadintel leif tum. líRe? Solutiodus 
ípondcturtamen,quód5V"erurnjdicitordinemintrin 
íecum adintelleftum. Probatur,exdetinitioneveri: 
tatis.Sicenimdeíinitur: Veritas, eft conformitasrei 
ad 
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ad intelleftumjüué intelleíius ad rem.Itertv.Verum, 
addicaliquidíupra ens:nam non íblúm verum, eft 
ens; fedconnotataliquidfupraenSjin fuo conceptu 
formaü) ic in fuá íigniíicatione: ergo dicit ordinern 
ad inccüeíítuni.Quoniani non eíl: ¡maginabile, quid 
aliud addat fupra ens, nillrationem & habitudinem 
adinceüedum.Prstereá; Ssepé numero reíultat veri-* 
tasinrebus , exeo quódresconcipiuncur Scintellif 
guntur; cúm enim concipio homin i s natura in com* 
munijtunc homo dicitur ípecies;& cúm concipio na 
t u r a m animalisin communi,animal dicitur genus: 
lediftacÍLincdenominationes verse quse competunt 
rebusexoperatione, Se denominatione intelledus: 
ob idenimresd icú turver^ extrinfecadenominatioí 
ncjquia funt conformes intelleítui vero & reQ:o: tn 
g o ^ c . E x quibus colligo, quód ens efb primum obí 
iedum inteUectusj&; multó priüs quám verum:quo; 
niam, ens,{implÍGÍterantecedi: iftam operationem 
int.elledus. Verum autem,eíl: í icutpaíiio, quee coníe 
quituriprumens,qdinteUigitur. Igicur i icut , bonú, 
eft obiedum voluntatis, & dicit o rd inem ad volum 
tatem;quia bonum^ft qued omniaappetunt: itá í u 
militcr,veram,quod eíl: obieí tum incelleftus, habet 
ordinem intrinfecum ad inteHefturn. Nam verum, 
eft conforme rationi intellc£te:8c pr^tereá verumjeft 
conforme iudicio reólo intelledus. 
QJT A E S T I O S E C V N D A, 
íDe natura yeri. 
Ed maius dubium cft,vtmm j verum, 
primó & principaliter fignificethabi: 
tudinem adintelleíiurn &conformií 
tatem:vel potiúsíígnincet pnmó entis 
tatem & perfeftionem rcrú, minús ve» 
ró principaliter connote thabi tudinemadinte l ledúí 
Caíetan. I n quo dubio,Caietanus articulo íequeti}Sc Durand. 
Durand. i n . i . d . i9.q.5.tenet,qj,verú3formaliter&;principali 
Argumenta ter (ignificatrelationé ad intel ledú: minús vero prin 
pro hac fem cipaliter 8c pro materiali, fignificat entitatem Se per--
tentia. feftionem rei quf dicitur eíle vera. Nam fícut álbum, 
íigaiíícat vnum deformali, alterum veródemate : 
rialiñtáverum, primó fignificat conformitatem ad 
intelledújScfecúdóentitaténaturalem.^Item.Vem 
dicitur áveritate: fedveritasdenniturjConformitas 
intellecius ad rem: ergo intriníecc pro formali^veru, 
dicit cóformicatemadintelleílum.^Prcetereaperrua 
detur,ex D.Tho. art. fequenti, qui ait % cognofeere 
conformitatequf eft inter intelle&um&rem,eftc(U 
gnofeerevevitatem: ergohabitudo ad inrellcctü eft 
ipÍ3Ísiniavericas.^Itemprübatur.Verú,additaliquid 
fupraens:íeclno poíTumus intelligere quidaliudads 
dat,ni(i habirudinem ad intelleftú: ergo verum,fors 
inaliteríígniricatipíam rclationé,&: confermitatem. 
Capreol. OppolitamfententiamtenetCapreol.in. i.d.19. 
q. 5 .conclu. 5 .vbi inquit ^verum^rincipaliter figni 
ficat entitaterei, minús vero principaliter fignificat 
conformiraté 8c habitudinem rei ad intelledum. Si* 
cutjfcienna, principaliter (ignificaíqualitaté, minús 
vero principaliter fignificat ordinem & relationéad 
fcibile.Et ficut,bonum, primó fignificat perfedione 
reijíecundóyeró dicit conuenientiam adappetitum. 
S)e Verkaté. 4 6 1 
Itá philoíbpbatur Capreoíus , q u ó d , veru, primó íl» 
gnifícat entitaterei Scperfeólionem, vtaurum verá, 
homo verus: minús vero principaliter,dicithabitudií 
ñera adipfum i n t d l e d ú . ^ Probat Capreoíus fuam Argumexita 
lententiam.Quoniamverüjeft obieí lum intellettus; pro Capíeol. 
ficutbonú, eft obieí lum voluntatisríed bonñ,primó 
fignifícatperfedioné&confummationérei, minús 
veró principaliter fignificat conuenientiam ad appes 
titura:ergofimiliter^verÍ3,pnmó dicit perfedioné rei, 
v thomóverus , aurum vérú; fecundó veró-dicitconí 
uenientiáadintel lectúrergo^c.USeeadóprobatur , 
Nam quando ego dico, li te homo eft verus homo, 
Hoc aurú eft verú aurum; fignncamus primó huí 
iufmodi res habet perfecHoné,&entitatem veram,8c 
debitam íecundú fpeciem fuam:ergo,veru > principa* 
liter dicit entitaté; fecúdarió vero dicit habitudinem 
ad intellectú.^lTertió probatur.Ná quando dicimus, 
Deum eífe prima veritatem: hoc intendimus fignifis 
care & dicere^Deuseft fumma entitas,& perfedio^ 
Scpuriísimusaftus; minús vero principaliter connos 
tainus q? illa entitas cóplet cóceptioné Paterniintelle p 
dus:crgo,Scc.Ab hac fentétia no abhorrctPenrariéf 1. * 
cótraGent-G. <5o.,vbiinquit,qi,verCT,dicitíiliqLiidabí 
folutú,cumreípeftu.Sienim,vcritas,Ggniíicaretíblá 
habitudiné, feu,relationé:aut eaefíctrelariorationis, 
autrealis^Ñon rationis: ^ ujaDeusnon dicereturveri 
tas.Nó realis ".quiacú in diainis perfonis nonreperiá* 
tur nifi quatuorrelationes reales; népéPaternitaSjHí 
Iiatio,Spiratio, &Rroceísio; & nullaharáfitveritass 
Deus non diceretur veritas.5)] íté. Quia bonitas rei,n5 
dicitfolúreípeftuadvolúntate, quáutalis refpedus 
fít eíTentiahter ipfa bonitas; íed dicit elle rei cum tali 
íefpedu: ergoidémvideturafiérendum deveritaíe. T 
Sedhíecíentl t iáá;irmltisimpugnatür:&pati tur lmPn5nan' 
calumnias. Nam,verú,auti táinGluuitcnt i tatemrei ^^-'aP1'c0 
& illam relationcm conformitatis, vt ex vtraq; com? * 
ponaturrauticá vt ex vtraq; aliquid fimplex refultét: 
velquod potiúsvidenturfignincare.Capreol. ScFers 
rar.clicit principaliter aliquid abíblutú, & minús prin 
cipaliter íeuconnotatiuérerpeccú'? Primum,dicinoa 
poteft: alioqui,verum, quod eft paísio entiSjGompos 
nereturex ipíbmet fubiecto; 8c ex coníequenti non 
íequeretur naturam fubieótitqá'eft falfum. Praeterea, 
fubieftum, eííentialiter includeretur in fuá paísione* 
Sidicas,q,refultataliquidfimplex:túc,vclil!udeíre6 ¿ 
reale,vel rationis( Non reale:alioqui ens diceretur de 
illo quidditatiué . Quód fi eft aliquid rationis:nihil 
aliudeííe poteft quárelatio. Quód fi eftrelatiornulla 
alia videtureííejnificonformitas inter rem,Scintelleí 
dum.Deniq;,tertm,non eft admittendum: nam tüc 
íequeretur g},verum,de formali diceret aliquid reale; 
atque itá fieret, vt ens reale dÍGéreturquidditatiué de 
fuá paísione:quod abíurdum vidctur.Potiús ergo d i 
cendú erit, verú,de formali fignificare relationé con s 
formitatis ínter rem 8cintelle¿tum;licétfundaméta* 
liter fignificct naturam ipíám reí, quam denominat. 
Quse fententíavideturefle D.Tho. vbicúq; loquituc 
de hac re:8c articulo fequéti v bi ait,verítaté eíle inteU 
ledus adsequatíonem 8c rei; íécundúm q, intelleftu* 
dicit efle quod eft,vel non efie quod no eft. Sic enitn 
loquitur artículo (ecúdo: Tune veritas cognoícítur, 
cúmreÍGonformitasabintelle£í:ucognoícitur,Sciní 
teliigitur.Et hac eft íententia Gaietani eo loco. 
Pro 
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Nota.i» - Prointelligétiahuiuscótroueríie^obferuandúeíl 
primó^quod^verújduplicitcr accipirur. V n o i rodoj 
vt conuertitur cú entc,& conuenit rebusipfis: na idé 
funtjhomo ^ venas horro , & aurúm c^aürá vcrum. 
Altero modo furnitur vcrufn, quatcnus eíl pcrfcftio 
noftri inteileftus iüdicantis de re,vt habet á parte reí; 
vt cúíiudicat intelleftus, hominem efle animal ratio; 
nak ;& n ó eííelapidéjaut equñ: & in hoc iudicio per; 
Ko ta . : . fíEÍturintelle£l:us. ^ Secundó nota ,^intelle¿í:usnoí 
fter nudüs íecundú fe prsecifé cófiderams, nullam ha -
bet conformitaté 8c íimilitudincm cú aliqua re intclí 
ligenda.Etidcirco. j .de Anima optimé dixi t Arift. 
intelle&ú noftruminprincipio eííeveluti tabülára; 
fam3inquanihileftdepiaú*R .eqüiriti irergC)vtintel 
Iei3:usintellig3t,^,redncaturdep0tentiáadañú. E$ 
ob id hac fpecie intelligibili ihformatusjelicitintclles 
Qioné}& producit conceptü3quieft ñaturalisqusidá 
íimilitüdo rei.Sed quoniá prsettír rem quf intclligitur 
quatuor reperiñtür in inteIléftione;ícilicetintelleft9, 
ípecies i:ntdiigibilis,a¿i:io ipía intelle£tus>& cóceptus 
formalis.veñ quaeftiocúveritas dicatureífecóformií 
tasinter ré & intelleflum; Anfít conformitas ad intel 
Icí inrecundu íejan ad ípccié;vel potiúsad a&u inteU 
N c t a . j . l igédiiveladconceptú fórmale í ^iTertió obferua,^» 




alleníum.rei prebet,vel dirséíum, Ét íané prior illano 
títia.kpertinctad prima operationéintelleftusrpoftes 
riorvcrójnunquácerniturnifíiníecúda.RurfuSjnoti 
tia iudicatiua.rupponit appreheníiuá: n ó enim fertur 
Nota.^. iudiciúiniíi d 'erréapprehé£í^|Tañdem aduerte, intel 
leílú h u m a n ú duobus modis dici veriim,velfal{um. 
pr imó enim diciturverusivelfalfus;, quiahabetin íe 
formaiiterveritaté, velfalfítaté finé veré iudicct fíue 
no. Secí'do modo,diciturverusvelfalíiis:id eft,veré 
autfalíe iudicarejíeu veré íentire autfalli. C ú m enim 
veritas Se falíitas inueniri poísinc nó íblu in apprehen 
fíone jfedetiáin indicio: Tola pofterior veritas deno* 
minat intelledhim vero aut fallo fentientem. 
C o n c l u í i . ; HisfugpGfítis,ert prima eoncIufío.VeritaSjriótft 
conformitas intelleÍTUs nudi ad ré-Itaq-, íi intelleftus 
praecifé &'íecundú fuam natura confideretur ípolias 
tusomnirpecieintelligibili, & omnicóceptu; nó eft 
taliSjVt veritas ÍJtcóforir.itastalis intelleQiusnudiad 
re.Hác tenet Düran.in.i.d. 19 .q. 5 -Et probatur: Quia 
ínter re Si intelleñú nudú fectindú íe cóííderatü, nó 
' eft cóformitas aliqua;ícd potiús eíl- diísimilitudo ma 
gna^Sv diíformiras \ cú id qdintellig¡tur,plerunq;íit 
corporeüjinteliedus vero imniaterialis: crgo veritas, 
nóeftconformitasreiad intelleftum nudú íecundú 
íeconíideram.Ité'.Siveritasconíiíleretinhuiüfmodi 
conformitaté inter re ad extra & ihtelleftú íecúdum 
fé cófideratúrcúra neq; natura rei ád extra, neq; eíTen 
tiaintclk&usvnqiüá muten tü r ; íempereffetactu ve< 
ritasin noílrointelléftu: quod fanéfalítim eft. Quia 
áliquando folec cemifalíitas in noftro intelleftu. 
Conclu. i . I SeeundaConclufío.Veritasprimo modoaccepta, 
ÍÍM diximvfein vitimo fc indamétojeft cóformitasIpes 
cieiintelligibilisjautapprehéíionis, autverbi,aut có: 
ceptus per eá producli ad ré qu^ repr^fentaturaVel ap* 
prehentlitur. S^u qd idem eíl:, eft cóformitasintellc» 
fuper <P. ®. Tho. 
ñuSjquatenusillísconditionibuseftaíteíSrusadrem 
ipram.Probatur; Ná ínter intelleiSú apprehcdcnté & 
aíre£lúfpecie,vel,cóccpturei,& réiplamjSttéditurcó 
formitas&adxquatioifed abhacc5formitate,intelí 
leftus diciturverus primo modo,id eílhabésin fefer 
maliter veritatéjílue iudicetjfíue ncícrgo veritas pri; 
mo modo3eft cóformitas pr^ediña. Probatur maior. 
.Náínterintclleól;ú apprehendenté &.rcm apprehen: 
fam poteft eííe cóformitas:íí nimirú intelleóius itá ré 
apprehendat,vtipíaeft.Eodé modo ínter fpecié con: 
ceptúué,&réreprfíentatá,reperíturccformitas:quaí 
tenusíntelleftus per has fímilitu diñes rei adequatur. 
Mínoré t iápa te t . Quianihil aliudeftinintelledi^a 
quo ille dicatúrverus primo modo^ vt fatis explicam 
eft in ruperioribus-USed contra hanc conGlufionéjar Argum. r, 
guitDuranduslococómemorato.SicófprmitaSjquá Durand. 
veritas formaliterÍ5gnifícat,eíretípecieiintel]igibiiis, 
aut cóceptus ad ré repraíentatá: tune talis conformí.-
tas,veleíIetcóformitasín eíTeíjdo^ütinreprffentans-
doíNóineflendoiquiáípecies illa femper eft accidés 
ípirituale;res auté repr^ fentatá plerunq-, éft fubftátia: 
vel fi eft áccídés,eft materíale.Neq; poteft eííe cófors 
mitas ín repra:fcntando: quoniá repraíentátio rei per 
ípecíé,pr«ecedií falté ordine naturse a d ú íntelligendi; 
veritas auté eft fímul natura cú aftu íntelligendi, aut 
eo pofterior.^fSecúdó arguit Duradus.Nó minús cer Secundum. 
nítur cóformitas ínter fimilitudíné, ílue imagine ex» 
terna alicuius rei5& ré ipíamjqua ínter ípeGÍé,cóccptú 
vc,8crem repr£eíentatá:ergo fí cóformitas,quf eft ín; 
ter fpecié ííue cóceptum Se ré dicatur vcrítas,íimíliter 
etiá dicétur illa qua; eft ínter ré 8c imaginé externam. 
A t q ; itáeodé modo dicereturveritas,illacóformitás, 
quK cemitur ínter hotitíá feníitiu5j& rem qucefcnfu 
percipitur; ímó etiá illa qua; cernitur ínter fpecié íeníi 
hilé 8c rem reprceíentatá:quod tamé nonv idetur con 
cedendúeífe. ^Ádpr ímúargumentud icendum,a> Adprímú 
conformítasquáverítasformaUterfignifícat,attendí Durand. 
tur penes fímílitüdiné,velada:qUátionécomméfuraí 
tionisjquatenusres itaíe habetvtipfaintelligitur,aut: 
intellediuirepr£eíentatur.Neq;oportethácveritatem 
íempereíTefimulcú a£lu intelligédi,auteopofterio: 
rétíedeamfolúqu^cerniturinterapprehenííoné^aut 
verbú.^A d íecundú dico, non omné conformitaté, A d íecundú 
quf cernitur ínter quácunq; íimilitudiné^Sc rem firni 
litudinerepneíéntatá,poíre dicíveritaté.Namcú veri 
tas per fe 8c eísétialíterad cognitíonéreferaturrneceí: 
fe eft,vt illa cóformitas 8c ad^quatio fimiiitudíuisres 
prseíentátis^ad ré repra:íentatá,íit per íe 8c im mediaté 
ordínata ad cognitioné. Hinc eft,vt quáuis ínter i ma 
^ i n é externa Cseíaris 8c Casíarem ípfum fit aliqua ad; 
xquatio reprxíentationis: tamé quia illa non ordinas 
tur immediaté ad cognitioné Csfaris; propterea con 
fbrmitasillajííuéadíequatiojnó dicitur veritas. Addo 
etiam,q5Íncognitione intellectíuaíitlógépérí"e¿iiór 
}ftaveritas,quáinfeníitiua:quáuís ínter fpecié íenfibi 
lé,8c rem repraefentatá, 8c ínter aftú íentiendi Se rem 
íeníi i perceptá3aliquo modo veritasreperiatur; quate 
nusibiinuenituradsequatío íenfus ad ré, fiué confor 
mitas .Tamé veritasjproprié 8c abíoluté íumpta,dicií 
tuf conformítas'.qüaintelledus per fpecié reí, vel per 
apprehenfiOnemjSc conceptum ipfí rei adequatur. 
TertiaConcluíio.Veritas íecúdo modo accepta, Conclu. 




Qu*/¡. X V I Artic. I 
/elquodidem eílipíiusaftionisiudicádi, iudicijve; 
ad rem de qua iudicium feitur.Probatur: Nam inter 
intelleftum iudicantem,&remde quaiudiciumfer 
íur,poteft reperiri conformitas & adas^uatio; qua ras 
tioneintelleftus reaéiudicanscómenfuraturrei; cú 
enim ka iudicat ficutres ipfafe habet, reiquidem 
co nformatur & adsequatunfed ab hac confor mitate, 
intelleaus dicitur verus fecundo m o d o , i d c í l v e r é 
udicans:ergo veritas fecundo modo,dicitur confors 
"nicasj&ad^quatioiudicij ad rem,dequaferturiudis 
;ium.' Probatur minor.Quia nihil aliud eft in intelle: 
3:u,áquoillcdicatur verus íecundo modo, nifi illa 
:onformitas.Paulus Sonzi.ó.Meta.q. i ó.concluf 3. 
oquens de veritate complexa,docetq> veritas for; 
naliter eft conformitas, qu^edrelatio rationisrei: 
jua: eft extra ad íeipíam,vt eft obieftiué in intelle£ku 
nuntiat iüo.Qu^fentent ianonmultú receditácon: 
lufionepropoíita.Res nanq; ad extra, dupliciterpo 
eft coníiderari. V n ó modo,vt eft excra:altero mos 
lo}vteftperintelle£tumapprehenfa. Quando ergo 
ntclleftus enuntiat de re aliqua,quod ei conuenit ad 
;xtra,nempecúmdicit , hominé efle animal rifibile: 
idhuncadiumenutiandi confequitur conformitas 
qu^damjquatenusres proutftatfubapprehefionein 
teUe£tus,eft conformisílbi ipít vt eft ad extra. Q u « 
conformitas cómuniter appellatur refpeftus rationis, 
c ú m fit eiuídem ad íeipfum.Et ex his concludit Pau* 
lus Sonzi. q? veritas fie formaliteraccepta; íblúm eft 
obieftiué in intelle£l:u:quoniam eft relatio concomú 
tansjvelcóíequensré, prouteftinintelle£luobie£í:Í5 
ué.Et ha:c eft veritas complexa, qua: íignificatur per 
propofitionem veram, quam exeludie Arift.á confií 




i l l i refpeaui, tanquafundamentú: non tamé funt ve; 
formaliter.Itáq; emitas rei,n5 eft veritas formaliter: 
fed tantúm fundamentaliter.ProbatunNam in quo* 
cunq;formaIiter eft veritas, ipfum ab ea denominas 
tur ver5,omni alio circunícripto; ficut fi Paulus in íe 
habet albediné, nihil aliud requiriturvt denomines 
tur albusrfed fola entitate rei praidfé pofita,nondum 
resdenominaturveraformaliter: crgoentitaspríecis 
fe noneftformalisveritas.Patet minor.Quia alias ves 
ritasjeííet in rebus & no in intellectu: cuius oppoíltú 
docetD.Tho.Sc Arift.6.Meta.Sané,coriformitaseft 
rclatio:ergo cu veritas fit conformitas, íequitur ^. eft 
refpeftus,vel{alteincluditintriníecéreípe¿Hi: ergo 
jmpoísibileeft, q? fit emitas cuiuícunq; rei. Náentis 
tas,aliquando eft abfoluta^aliquando eft per fe fubfis 
ftens,aliquando fubftátia3aliquando qualitasrveritas 
autem,formaliter relationé dicit.^Obferuatamen,^» 
aliter fe habet intelle£tus nofter ad res quasintelligit, 
aliter vero intelleftus diuinus.Cúm enim intelledus 
nofter réintelligit, oportetvt eidé couformetur, tans 
quam fuse meníurse: itá vt intelleftus nofter ea ratios 
ne fitverus,qua cófórmaturScadsequaturrei tanqua 
fuá; menfurf.Res auté no dicitur veratquia cóformas 
tur intelleítui noftro.J Alioqui Sol no eíTet verus Sol, 
^uatenusnoconformaturintelleduihominisignari 
exiftimátís Solé eíle paruée magnitudinis.Diciturta; 
.me res vera,quatcnus eft méfura 8c veluti exéplar^cui 
*De Veritate, 4^3 
nofterintelleftusverus conformatur. Tnquo fenfu 
Arift . in Categorijs dixit: A b eo q> res eft,vel non eftj 
propofitio eft verajV elfalía-Cseterú in intelle5:u diuií 
no,aliterres fe habet.NÓ enim intclleñus Dei diciíur 
verus,^) conformetur rebus á quibus nullo modo pe 
det:íedquiaeius cóceptus cóformaturideisexiftétis 
busin ipíb diuino intelleftu.Kesaút creata in ordine 
ad diuinú intelleólú denominatione exrnníeca dkis 
tur vera,á veritate qux eft in mete diuina. Ná dicitur 
vera quatenus aíTequiturfimilitudiné ide-arú exiften 
tiú in mente diuina.De qua re legédus eft D.Tho.de 
Verirate.q.y.art. i .8c infrá.q. 1 y.deFalfitate art. 1. 
Quinta Cóclufío. Sí,verú,fumafur prout couertis 
tur cúente,quatenusidéeft dicere,Homo, q> Verus 
homo;8c Auvum ,qj A.urú verú: íignifkat quidé rem 
8c entitaté cum implicationeformalirefpeótus. Quia 
nó poteft concipi verü vt íic,cócepíu proprio 8c ad^: 
quato,niíi cócipiatur etiá refpeftuseiusad aliud.Itaq; 
veríras, fignificatperfeftioné rei 8c entitaté in recto 
8c prineipaliter;inobliquo tamé dicitreípeftü confor 
mitatis. Haecconclufioeft D . T h a proculdubio de 
Veri t .q. i .a r t .S .vbi inqui t j^ver i tas^ id ídelapide , 
includitinfuarationeentitatélapidis; Scfuperaddit 
habitudiné ad intellectu. Híec cóclufio probatur ar; 
gumentis á Capréolo fadis. Qua etiá expreífé defens 
ditPaul.Sonzi. ó.Met.q. 1 y.Ité probatur,ex D.Tho. 
ar.íéquéti vbi docet,q>vnaqufq-, res eft verajquatcn' 
habetveraformam debita pro fuá fpecieatq^ natura. 
Préeterea: Quando dicimus aliquid eííé verú aurú,pri 
mó fignificamus entitaté 8c perfectionéjqu^ couenit 
rei íecundum fpeciem íuam; deinde intelligimusres 
ípeftum 8c habitudinem ad intelledum: ergo, 8cc 
^Sedvt aperiamus huius cóclufionisveritatem, ad 
uer tequód quando dicimus veritatem eííe reientis 
tatemcum reípe'dtu, 8chabitudiné adintelleélum: 
per entitatem intelligimus naturam reiquae dicitut 
vera. Cúm enim affirmamus hoc eífe aurum verum; 
íeníus eft quód habet naturam auri. Sicut cúm dicU-
tur,quód intelleftus cognoícens lapidem, eft verus: 
id volumus fígnificare, quód in intelleftu eft ípecies 
ííue c5ceptuslapidis,repr3eíentanslapidem ficuti eft. 
Per entitatem vero cumreípef tu , intelligimus cons 
formitatem 8c habitudinem illius cntitatis adintel; 
leclum.Quíe entitas rei,fi cognoícatur á nobis ípecus 
latiné : comparaturadintelleftum ficut mouensad 
i i i o tum, 8c ficut agens ad patiens, Quia talis entitas 
cauíatípeciem fuicirca intelle£tum : propter quam 
cauíam reférútur adinuicemreciprocarelationerea* 
l i .Quód fi res 8c entitasilla comparetur ad intelle¿lú, 
ficut menfuraadmeníl i ra tum, vel ficut reprseíentas 
tum adrepr^íentans: itá íané reípeftus ille realis eft, 
quandiureseftjquoniam ícientia realiterreferturad 
feibile. Si vero res non exiftat, v t cúm non exiftente 
rofa,roíam intclligo eílé veram fubftantiam: tun c re* 
fertur tantúm relationerationis;8cillarelatio confors 
mitatis,8c adsequationis quam dicit veritas, eft tantü 
rationis. Q u ó d fi res praíticé cognoícatur, refertut 
quidemadintelledum relationé reali:firesipíaiam 
eft produfta.Quas relatio fundaturfuperfpecie intels 
ligibili,vel fuper habitu, inquantum habet rationem 
potentiasaéiiua:. Deniq^fi adaequatiointelleftusad 
rem,quandiures eft,accipiatur-,dicitur realis:poftquá 

















4^4 Franáf Cvmel (omment. 
liquetqualem rerpeíHí dicatveriras. Etcxbisetinm 
pater,quódcíi ["-cusreipfutn cognofcatípeculátiuéj 
& cmnia alia a fe ctiam prafticé cognofcaf.quód ves 
rírásdiuina íblum dicitrefpe^üm rationis , í iuéquí 
eílintercíTerii-m ?&intel!e£i-um diuinürrijCnrn ins 
telliírit fuáOT. Hk-r.tiam;íit:équi eftiftter intelleétum 
d i u i n u m &:*reaturas. Addeet iamjquódadiequano 
& contorn ifñsqueeftin creatura exiftéte ííue in en: 
tirare creara ñdintel lefbm diuinu nivelad ideam in 
eo exiftenternteftrelatiorealis. Siveróaliquisperat, 
Vmimillerefpefius quem inuoluit &d ic i t vcritas, 
íitrca'iSjvel raticñisí diccdurr eíljquód abítrahit ab 
vtroq;. Qxm vtiurr,q;pr>tefteiconuenire:qtiodefl: 
máxime aduertendum. Etprxterconcliií icnéhanCj 
nihi! pnipliusoílendunt, autprobát argiiinentaCaí 
preoíi fuperii^fíiéíá. 
ConcIuíT 6* SexrñCorcluííO.Si,\ erurn,accipiaturproutperí 
£cit intelleftum, & efl: n-enfura illiustformaliter fgs 
. nificatrelatiorsem adintcl léñum.In qua rerr.eliwslo 
quunturCaietarius 8: DurEndus: & fubbacraticne 
minúsj^ititipalirer fígnificat cntiratf m rei. HKC con 
clufío probaturex argum.cntisCaietani&Durandi. 
Etpeifuadéturet iam: Quoniarn iudiciüintelleftus, 
fecunduni naturíi fuainj non dicinirverújíicufres di 
cunrurver^quaíhabétruan' i perfcéiionem: fed mas 
gis i.u.dicÍH ip .dj.dtur efle y erum^qaten us cft confors 
me rei j &: per i l lud indica mus conformiter adrem 
ipram.Cü enim dico,Petruslcquitur;il lapropoíitio 
quatenus eft iudiciumjvera quidem non eílinam pó 
íeftFetrustaceve. Cúm autemPetrus!oquitur:tunc 
e í lverumiudic iun^quatenusi l lud cíl: conforme réi 
Í3gnificatíe,íecundnm efle quod hsbetá parte re í . . 
Conclu<vUi. , PoñremaConclu í io . QuanidoTheolog!& iCles 
tapbyíicidocentjquódverum^eíi pcife¿iio &cons 
fummatio líqfti^intielle&^sjnmc^ v.cruin j nbji áccií 
piturpro relatione illa ccnformitatis ad rem: fed pro 
.ipíbiuclicio,quo intelleftus iud.icat res qus fumad 
£xtra;&. itá fumirur pi o matcriali. Probatur: Verum, 
£Ír pevfeciioir.telleftus yítirna: íed relatiqefíminis 
^n^ entitatis: ergonon efbveroflmilequodipfacoris 
formitas6cveritas formaliterj í í tconíunimat ionóí 
ílri intellejB-usjfcd potiü&ipfum iudicium ceveritátie 
reiad.extra. Príeterea: S^pé numero ccnformitas noi 
ílri intellcñus ad ré íignifícatá, eft relatio ratioriis;B¿ 
non rcalis: ergo non elt vcrum dicere j quód confor» 
mitáSjaut verum formaliter pro relatione acceptum, 
íitvltima confummsrio noftriintelleftüs. Probatur 
antecedens. Quandoaüquis i t s iud ica t , Cacitaseíl 
•priuatio vifus, Chimsera nihil efr;iriís. iudicijs perfíci; 
turintelleftüs : 8c tamen relstio & confoimitas ad 
rem íignificatam ,efi;relanorationif;, non realis : er; 
go ,&c . Itéperfuadetur: Perfeftio cüumiintelleñus, 
eí l i l ludiudicium quoDeusiudicateílentiara fiiam 
,efie bonum infínitñ)8¿ aftum pUrum:& tamen coris 
.formitasScreíanoiíliusiudicij adremfignificEtarn, 
eílrelatiorationis, ficutrelatio eiuídem ad feipfum; 
quoniarn extrema relata, non funtrealiterdiftinfía, 
redratioíietantú jScconíequenter talis velado raiió; 
nisjnóeftfun-imaperfcétiqDeiiergOj&c. Exquibus 
ómnibus colligitu^q, lie étverújfuconformitasintel 
leftusad rem íígniHcatam.i.ramenqyandodicimus, 
quód verújeft vltims perfeQ-iointelleítuSíno'n debe.-
musíumereproformal i jhccef i pro relatione illa có; 
m t (P. S). T h . 
formitatis ad intellecHun: íed pro materiáll % n i f a ( 
to /c i l i ce tpro ipfo iud ic ioabfo lu tOjper quod veré i u : 
dicamiis dereipSaan verafít.Sed dé hacrepluradicé 
mus articulo fequenti. f A d argumenta quid dicen? A a arguni|; 
dum íit5patetex conclufionibus-A" e.X5'niuerfalidG; t : patet. 
Grina tradita inhac cótroueríla: & quid úngula pro» 
bent.Cb id3ad fecundum articuium me ccnftro' . 
A % T I C V L V S. 1L ] 
Vtrum^eritasyfd m íntelkílücompo-
Jiente i? dmidmte* 
C Onclu/ío. Veritas j p r c p r i é l o q u c n d o , tantúni eft i n i n t e l l e f t u componente 8c tíiuidente. 
Jnmcidnerfioms arca artkuh dtfcur-
J' um. 
Aietanusin commétário huius articul'docet^ 
/ quodccgni t io í jnpl ic is intelleílilsconformis 
rei,diciturvcracognitio.Similiter,cognitiorenrusc5 
formis obiefto ftnííbilijdicitur vera:cb eam caufrm, 
quia conformis efbCteterúm, quiá non poteílillnm 
cófoimitatem quseeílintér ipfani cognitionem f m> 
plicéSc retn,cognorcérc:idcircó ncqvreníusjneq; íím-
plexintelleftus,diciturcognofcerevérum. Etquos 
niam intel l tñuscompoiien jcognoícitiilanicenfor 
mitatemiideoCogncícitverum; & vervi,diciruréfie' 
inintellcfiú cemponente. Atveróifiefénfu's,neq; 
cft verus, ñeq; in tent us á D . Thom. Ét obid i m pt?gí 
naturáCaietano.lquiinhTcp¿rtelcgirsimtrstí l .Fros 
ptér qUsm caüfam difficuítES c onfiftit in co5vt expli* 
cemus quomodo ratic veritEtis íblum re^er ia tur in 
intellefíu iudicanteSc cognofcentC.iiÉtvtrcmhand 
aperiamusjácuerte; q u ó d c ü m dífíinitt:m íitveritaí IS .ota.i. 
tcm perpriúséfíein intel¡e£l:u3& non In rebusmecef? 
fefuiraccipcre'iritelleGuín íecundum prepriamras 
t ionen^qnadií i inguiturarebus.HincfaSumeft jVt 
iritelleftus accipiñturvt cognoícesipííímveritatem, 
éciudicahsil laní: quíaomnisálius moríusveritatis 
reperiturin alijErebus.'íf.SecúdóaduertCjquódquání 
dGD.Thom.docetpropr ié loquendóventa temtan: ^ 
tum eíTe in ihtelleñu indicante 8c coniponente:non 
oportetíic intelligere, quó 'dresnonhabentprcprié 
veritatem.. Sedlenfiiseíl:, q u ó d cum d ú p l e x mos 
dus f i t i p í ius imelleiStus, 8c d ú p l e x medus íi t exi« 
í lendiin infelleéhi; vno modo v t reseft,alrero mo? 
.do'vt intellcdürs eft : irte modusfécundusexiftení 
di in intdlefi u , vt íntelleñuscft , -proprius eft ip í ius 
intcllefíus v t fic & non primus modus.jA dde etiam, 
quod cum,verum,dicat comparátionem 8c o rc ib t m 
adinré¡ledum5tanqur,mperfeftiuumiilius:qiiad¡'us 
pliciterpoteftperficiinreilertus,^ corfbrmari, atq; 
adcequáti rebusipíis .-Prinónanq;,peTÍicí t i : í intel leí 
fius perTpeciem intdlfgibüem. Secündó,pCrconceí 
p t u m fi m pi i ce m , q u o c ogn o fei Í u i ' r es 8: q u o d qui d 
' e ft rei.Té rtioiperpjcpoíitionem app vt h c fs m , quáni 
'.jhtellefius appreKcnditnibii aííerendo, autiucican* 
do: \ t e r n t i r g i t i n dub i t ímibus . Quanó,perf .ci tur 
intellefius, perprópcfitioñem cuam formarde're; 
' busaíTerendo Se iiiclicf;do: vteum a í l e n i u é ciicitjho; 
mi í iCm tífe riíjbileir.jíaitftiidit íc.m. Quam propo» 
íitionem 
Nota. 5« 
Coftc-.; ai . 
Qufíl.XVf. Artic. I I . ' ' 
fitioné ftatim vt format intelleítus, oportet vtappre: 
hendat conformitatem propofitionis apprehenfíuat 
cum re figniñcatapeream: hoc autéfacitiudicándo 
jtaeíre^íicutperpropoíItionemíigtiificatur.Etiuxta 
hunc modum debet intelligi S. Tho . quando dicitj 
quód intelleausconformitatem fuiadremintelligit 
bilem cognofcere poteft; nerape quando iudicat re 
itá fe habere íicut eft forma rei,quam de re apprehen 
dit: 3c hocfacitcomponendo 8c diuidédo. Atq; itá, 
conformitatem iftam cognoícere, eft cognofcere ve 
ritatem. 1i Dícendum eft ergo, quód intelie8us píii 
mo cognofcit 8c dicit veritatem quando iudicat rem 
itá fe habercjílcut fe habet per formam fuam, formá-' 
do propoiltibnem aí femuam, 8c iudicando.Exquií 
bus colligitur,quód de mente D . Thom.veritas pro* 
prijísimé confiftitin Cünformitate,quam habet intcl 
leáusperhancvl t imampropofi t ioné adremipíam. 
Etratio huius eft, quoniam deratione veri eft q» fit 
perfediuumintellcaus.Sedintelleiftus nó cenfetur 
vltimé perfeftus per fpecié intelligibüé folá, neq; per 
conceptum fimplicem ipfíus quodquid eft, nec per 
propofitionem folamapprehenfíüé fumptám: licét 
per hxc omnia íüo modo conformeturrebus'.íed per 
ficitur perillam vltimam propofitionem aííertiuánt 
&;iudicatiuam,vtdicium eft Et quoniam fi illa pros 
yoüúo v Icimajoon eflet conformis rebusjeííet quidc 
taifa; ac fubinde malum intelle&us: idcircó requiri* 
tur ,quód propofitio illa afíertiua 8c iudicátiiía,fitc6í 
formis rebus iudicatis 8c enuntiatisñn quaconformi 
tate tanquam in vltimaperfe£tioneintellec3tus, con* 
fiftitverú Ethincpalámeoll iges rationem,cur,vés 
r u m i proprié reperiaturin compofitione 8c diuifioí 
ne,hoG eft in indicio 8c cognitioneinteHeftuali, per 
quamintel leótustr ibui tvnum akeri,velremouetab 
akerojvt cú dicit, Homo eft rifibilis,Homo nó eft la? 
pis. Qjaódveióhoc fiatpervnicamfimplicemnotis 
tiam, vt contingit in Dco 8c in angclis: peraccidens 
eft ad compofitionera 8c diuifionem; de qua hielo» 
quiturS.ThOv fTandéobfe rua^uódv t in t e l l edus 
dicaí vemm^on oportet quód aQiualker 8c formalú 
tercognofcat aliquaroconformitatem intelle6lus ad 
« m ; vtcredebatíeníiisille quorundam áCaietano 
«ommemoratusSc impugnatus in principio articuli: 
íed íat eritjfi intelledus proferat propofitionem 8c iu 
diciumnebus conforme in aduexercito : quod Iané 
inteUeausfacitjquando dicit , 8cprofertpropofitios 
nem rebus conformem. Quemad modum,vtpropos 
fitio aliqua v ocalis dicatur fígnificare v eritatem, non 
requiricurquódformaüter fignificetveritatem, aut 
verum^ficuti l leterminusventasjautverum^gnit i í 
cát:fed íolúrequintur quód fignificet aliquid, quod 
á parte rei itá eft3ficut pertalem propofitionem voca* 
le fignificatur.Hsec enim propofitio vocalis non fig; 
n iñea tve rum, aut veritatem, formaliter 8c in aftu 
fígnato : nempé, Homoeftanimal. Atverófígni; 
ncando hon-iinem efle animatjíügnificat in aftu exer 
cito veritatem:quia exereet iílam. 
Conclufiones explicantes artieuli dif-
curfum. 
*f^\ Vibus prselibatis 8c conftitutis^ft prima cons 
y j f clufio.Ncnomnis veritas confiftitin eom 
S)e Veritate. 4% í 
póíítioneSc diuifione:íed aliqua veritas confiftitin 
fimplici rerum apprehenfione. Probatur h^c conclii 
fío: Nam ficut con ceptusfimplices ifuapté natura an 
técedunt fuám inter íecompofitionem 8c diuifioné; 
itae'tiamfimplex conformitas inter res 8c conceptus 
illos, debet antecederé cóformitarem inter resj Se cos 
poíitipnem 8c diuifionéipifbrura: íed nuüaratioeft 
cur huiufmodi conformitas non fitetiamquídam 
ventasiVtpatetcxdeíínitioneveritatis:ergo,8cc.Pre5 Arift . i . 
tcrea:Sicütvnumquodq;eftens,ficetiameftvcrum: Met .c . i . 
fed non íblúm res funt cntiaquatenus de ipfís adu, 
vel potentia aliquid afiirmatur, vel negatUr; íed etiá 
abfolutetergoíequitür, quód resedá abfolutéfums 
ptíeetiam vt antecedunt ordinem adaffírmatiónem 
8c negationem,fdnt verse. Tért ió perfuadetur: Qups 
niarii.eonftituendum eft aliquod genus verítatis, 
quod proprié conueniat entibusrealibus; cúm entia 
realia veraappellemus,8ceaánó veris diftinguamusi 
íed eiufmodi veritas, non eft veritas compofitionis, 
8c diuifionis. Nam proculdubio veritas cbmpbfitios 
nis8cdiuifioms,nonfolú conuenitentibusrealibu^ 
quée íbla vera entia appellamus: íed etiám entibus ra 
tionis,8c negationibus. Quia ficut verum eft homis 
nem eííe animal: itá etiám verum eft íecúdam notio 
nemgeneriseíTerelationém rationis 8cfpeciem, 8c 
esecitatem eííe priuationem viíus in fubieQrO apto.In 
quibus propofitionibus nulla diíferentia eft, nif i ib» 
lymin fimplici veritate terminorum ; quatenus hos 
mo 8c animal íecundum realém exiftentiá per íéipíá 
refpódent filis cóceptibus fimplicibus: quod íané dé 
entibus rationis & negationibus dici non poteft. 
HanccpncJufioncmtenet Arif t .9 .M$t.c. i i.tex.z i 
3c.i2.8c.3.deAnima.c.6.infinetex.i<>.Vbiinquiti % 
dúplex eííe genus veritatis. Vnum,quod cernitur in» 
compofitione 8c diuifionesalterú vero, quod in íím* 
plicium apprehenfione confiftit. Híecconclufioeft 
contraDurand.quiin. i .d.19 .q. 5.docetveritatem 
prsecifé in fola diuifioné 8c compofitione intelledus 
confiftere: 8ccontranonnullosexThomiftis. Nos 
-nanqi docemusveritaté non folúm cófifterein coms 
pofinóne 8c diuifioné intelledlus; íed etiám in fimplí 
cirerumapprehenfione: neq;efiefoláconformitaté 
intelleftus.crcati ad res, qua funt illius menfurae; íéíjl 
etiam omnium rerum creatarum ad diuinum intel* 
leftum.Sedrefpóndétnonnulli exThomiftis,nem5 
pe Herueus, 8c Durand. non eííeproríú^pegandam 
veritatem fim plicem: fed tamen eam non diflférre ab 
entitate rerum,quam proindcappellant veritate fun» 
damentalem ; vtfidicas,albedinem eííefimilitudis 
nem. Caeterúm hsc folutio nulla eft. Quia vt iatn 
diximus,in ipfa entitate rerum ante ordinem ad com 
pofitionem 8c diuifionem , danda eft aliqua com 
formkas ad fimplicem apprehenfionem : Scconíes 
quenteraiiquáveritasformalker. PríeteréatSiveritas 
fimplex nihil aliud eft,quámip{a.entit.asrei:fequitur, 
quód ad iftum modum interpretandum eííet de ve^ 
ritarefimpliciaxidmaillud Aríftot .z .Met.text.^.Vt 
vnumquodq-, eft ens,ká 8c verum efttquffifané inter 
pretatio indigna eft hominePhilofopho. flAlterk 
- hüiu's conclufionis pars, quód veritas confiftit etiam 
in fimplici rerum apprehenfione:ex hisqu^diximus 
tu.ntn hoc articulo , tumpotifsimé in artkulo pris 
inó,pláné eolligitur. Quia hoc loco eft quaftio de v€ 
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ritateeti5,quíe primó cerniturin vnoquoq; enterque 
fané eft ventas Gmplex, de qua locutus eft Arifto. 1. 
3VIct.Pr£eterea:Eííe & non effe, vt dicunt compofítio 
nem 8c diuil?cnetn,reijciunturab Arifiotel. 6. Mes 
taph. text. 8. tp.nquam aliena áfuo inftituto: quafi 
vel non peí tineant, vel minúsprcprié pertineant ad 
coníideretionementis; de quo difterit Mctaphyíl* 
cus.Praterea: Veritas íimplex,eft propria pafsio enj 
tis, quje proprijísimé pertinet ad confiderationem 
Metaphy íicamrergo prasterveritatem quas confíftit 
in compoíitione& diuifionejoportet conftituereve 
ritatem conílftétcm in fimplici rerú apprehenílone. 
Jrgumenta contraprimam conclnfiorie 
propofitam^eorumfolutiones. 
S Ed contra hac veritatem , iníurgunt aduerlarij. Primó.Quoniam fi veritas, eft conformitasinter 
rem & conceptum fimplicem; eadem ratione debet 
eíle inter rem & fpeciem intelligibilem, quas fimpli* 
citer fine compofitione & diuifíone rem ipfamreí 
príerentat: íed hoc eft falíüm; quoniam ípeciesintels 
ligi bi lis priús n atura & aliquando priús tem pore efti 
quám cognitio;at veritas, eft fimul natura cum cogí 
nitione, velfaltemillamíequitur : nenigitureftdi* 
cendum, veritatem eíle conformitatem inter rem 8c 
Cóifir. conceptum fimplicem. H Etconfírmatur.Quoniam 
Arift. i.Periherme.c.i.&. j .de Anima, c. 6.tex. 2 z. 
8c.i 6.&.6.Meta.c.2.tex. 8.docet,verü &falfumno 
cerniin fimplici rerum apprehenfione:íedinfolac5s 
poíitione Se diuifione.Etidéíenfiílevidetur D T h o . 
m hoc articulo vbi inquit,quód proprié loquendo ve 
ritas eft in intelledu componente & diuidente: non 
KUtem in fenfu, neq; in intellefíu cognoícéte quod* 
quid^ftjhoc eft, apprehendéterem conceptu fimpli 
ci finevllaaffirmatione^unegatione.Etidemvide* 
tur etíam fenfifié. 1 .contra Gent.c.5 p.Sc de Veritate 
S ecundum. q.i.ar.3. ^[Secundóargumentantur.Siverita*etiam 
confíftitin fimplici rerum apprehenfione, íequereí 
turquód dareturfalfitasin eadem fimpliciapprehen 
íione;nam contraria circaidemveríantur: fed falfitas 
non poteft eííe in fimplici apprehéfione rerum: ergo 
neq-, veritas. Probaturminor,ex Arift. j.de Anima 
ca. 6.tex. 21 .v bi fie ait: Ir,diuifibiliú igitur intelleftio 
inijsconfiftitjcircaqna: falfitas non eft. Quódfidi: 
cas/alfitaíem poííe eíTe in fimplici apprehenfione re* 
rum,prout cenceptus qui eft conformis vni rei, non 
eft conformis alteri; v t conceptus qui veré refpon det 
hofriini/alíb refpondet lapidi & equo: contra. Quia 
íihacfolutioeííetvera:íequereturj cj, omnisconce; 
ptus fimplex eíTetfairus.Probaturíequela.Quoniam 
infínitae res íuntjquibus quicunq; conceptus non eft 
<cnformis.lmó,fiha?cfolutioeííetvera: íequeretur, 
quódin diuinisideis eft falfitas reprseíentationis. Pa--
tet fequela.Quoniam infinita entia íbntjqua: non re: 
ípondentcuilibetide«. Nam equus nonreípondet 
idesS.oli^neq;ideseangeli. 5lTertióargumentátur. 
Tcnium. Qupniam in illis conceptibus íblúm reperitur veri* 
tas , qui refpondent vocibus, vel prepofitionibus 
vocalibusfignifícantibusverum: íedifticonceptus 
non funt fimpli ees, fed enuntiatiuhnam ij íbli funt, 
qui reíp ondent propofitioni v ccaliiquas fola inter vo 
fuper f . f .S). Them. 
ees fignificat verum, vel falfum: ergonen reperitur 
veritas in conceptibus fimplicibus,íedfolúminenús 
tiatiuis. 
- Adhsecargumenta,priuíquamvlteriúsprogre* Adargue; 
diamur,refpondereoportet. A d primum refpondes A d p n ^ 
tur,quód probatio minorisrepugnat maiori propofi 
tioni. Quiafi veritas,eft fimul natura,velpofterior 
cognitione aduali (quam illi nomine cognitionisin 
telligunt)falía eft maior. Rurfus,id quod in probas 
tioneminorisafíumitur,verumnoneft. Nam veri* 
tas íemper pracedit cognitionem in creaturis ex na: 
tura rei: inDeoautemjnoftro intelligendi modo. 
C b i d , quódquidquid intelligitunpriús íáltemno: 
ftro modo intelligendi repraeíentatur inípecie intel; 
ligibili, autin conceptu, quám intelligatur. Etid; 
circo D.Thom.de Veritate quasft. 1 .ame. 1 .dixit,cos 
gnitionem clíe quendam veritatiseffe&um. Quo* 
niam cúmeognitio (vtipficredunt) priús termine? 
tur ad conceptum, quám ad renv.íatis aperté íecun» 
dumeoscolligitur, priús dari conformitatem intet 
rem & conceptumjquám cognitio rei fit abfolutaSe 
completa. Concedo tamen id quod in maioriins 
fertur,n empceamquoq; coñformitatem,qu8e e ft in: 
terremScípeciemintelligibikm eííeveritaté. Quia 
nó íblúm intelleólus ille dicitur verusjqui habet pros 
prium conceptum rei: fed etiam ille, qui habet pro: 
priá ípecié illius. Veruntamen magis proprié dicitur 
eíTe veritas inter rem & conceptum, quám inter rem 
Se ípeciem intelligibilem. Primó, quia cognitio ma* 
gis proprié dicitur de cognitione aftuali qua: habe* 
turperconceptum; quámdehabitualiqujehabetut 
per ípeciem intelligibilem. Secundó, quia reprcGÍen: 
tatio renim per cóceptum,eft magis expreíía ,quám 
per intelligibilem ípeciem. •[[ Ad confirmationem £ ¿ confir. 
refpódetur,quód quoticfcunq; Ariftot.dicit, verum 
& falfum confifterein fola compofitione 8c diuifios 
ne: intelligendum id eft de vero 8c falío vtcognito. 
Nonenimverum falfum, cognoícuntur perpris 
m am intelledus operationem: íed per íecundam,in 
quafolúmfíeri poteft comparado interresScintelle: 
ftum.Eteodem modo intelligendus eft D . T h c m . 
vtdocetCaietanusin hocarticulo,8cFerrara, i.con» 
tra Gent.cap.5 9.Quód veró Arift.itafit interpretan» 
dus:patet. Quia aliás eífet fibi contrarius; cúm in lo* 
ciscommemoratis plañe dicat veritatem confiftere 
non folúm in compofitione 8c diuifione, verumetia 
in fimplici apprehenfione: imo etiam doceat fimpli: 
ciumintelleftioncm íemper eííe veramjficut 8c cog: 
nitio qua íenfus in propriafenfibiliaferuntur3fcmper 
eft vera. Etquód hicfitverusfenfusD.Thomíe : ex 
verbis illiusin argumento citatis. Se ex cerporear: 
ticulipatet.. Non enim negat fimplicem veritatem: 
íed tantúm negat veritatem proprié eííe in fimplici 
apprehenfione íeníüs, vel intellefíus • Quia veritas 
proprié non dicitureííe, nifiin cognofeenteverum, 
Quod veró Diuu&Thomas conftituat fimplicem ve 
ritatem:eleganterdocetFerraracxdoñrimaD.Tho. 
1 .contraGent. c. 5 9 .Ruríüs, veritas proprié non eft, 
nifi in cognoícente: quiá cúm ^t ensrationis,non ha 
bet añualem exiftétiam, nifi bbiefíiué in intelleftu 
íblúm.Praetereájquádo dicitur veritas eííe in folo ins 
telleftu componentenntelligendum id eft de verita0 
te exercita, v t Caietanus docetj non de veritate con? 
cepta 
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. cepta. Profesó,intelieíTtus per primam operatioí 
nern poteft verhatem ipíamcócipere, quaíi á rebus 
abílrafibm: & ta^nen non poteft intelligere vllam 
rem efle veram, í i H conformem intelleftui; ñeque 
fa!íam,autabinceIle£hidifcorciantem;niíifaQ:a'com 
paratione rerum acl intcllí.clum. Q¿as comparatio 
non ac,nihp£rlecandaminteUe.fí:us altionetn. Sed 
de materia huius cóíirmanonis piara dicemus infrá. 
^ / ¿ cundú Adíécundum re ípondetur , negando maiorem. 
Nam íjmplicivcritaci quse íblúm confiítitiníimplis 
ciappreheníionereramjnullaopponitarfailitascon 
traria:vt docet Arift. 5 .de Anima, c. 6.8c lib. 9. Meta, 
c. 1 i .De quare íegc D.Thom. quseft. i y.deFalfitate 
infrá artic 1.8c quodli.^.quceft. 7.8c Perrarienf 1.con 
traGent.ca. 59. Cffiterúmhoceílintelligendumde 
ílmpiici apprehenííone rerun^ quatenas nuila ei ad» 
^dteftium. miíceturcópoürio3autdiui{io.^ Adte i t iñd icédnm, 
o, fijverú, quou í ignificatur per voces, non fumatur 
rormaliterin ra?iori;fed pro re qn* denominatur ve.-
rameganda eílminorjScconccxlcdamaior. Q^ionií 
íicut enuntiatio íjgnificat compoílt ioncm rerum; 
U^K denominantur verse, vel faiís: veritate 8c falfitai 
te complexa:itáetiam íimplices voces fígniHcantes 
res,que denominantur vera: á fimplici veritate. Si aus 
tem,v erum, fu matur formaliter pro %rcrítate vt exer* 
cita, v t i l l sn imir t im tan túm voces dicanturverum 
ílgniticare, qusfignificant remeiíeveram:falíaell: 
maior. Quialicetin fímplicibus conceptibus non 
confiftat veritas complexa; confíftittamen íímplex. 
kaq; vocesíimplices nunquamíignií icátverí tatem 
exercitam,íinéfuiobiefl:i, í iuéalterius: propofitioi 
nesautem vocales,fepéíignifícantveritatem exerci; 
tam obieftialiarum.Príeterea,ílmplices voces non ib 
l ú m n o n figniheát formaliter rcm vllam efle veram: 
íed neq; id iníinuant,aut oftendunt. Atvero omnis 
propofitio vocalis, iníinuat Se oftendit fuum fubie; 
ftum efle verurn. Verbigratia,quando dico,Homo 
eft animal: licecnihilaliud íignifícetur q u á m q u ó d 
homo eíl animal: eseterúm quiaí imulinflnuaturré 
itáíehabere,íicutegoip{éconcipio;planéinfinuodi 
cendo hominem efle animal,verum eííe quód homo 
cffcanimal.'Ex hiscolligitur, quód definido enuntias 
tionis. 1 .Periher menias.c.^.tradita, non ita eft intelii 
^ gendajquafi omnis enútiatio dicafur íígnifícare for; 
malirerverum,velfalfum: íed folúm marerialiter,id 
eft compoíitionem,vel diuiílonem rcrumjqu^ deno 
minatur vera,vel falía:quamuis femperinGnuet eam 
compoíit ionem efle veram,vt didlum eft. 
{DeKeritate. 4 5 ; 
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^roj e cutio conclufionum. 
Ecundaconclufio. Veritasexercitaimpoísibile 
eft quód reperiatur, nifi in inrelieñu componen: 
teScdiuidctepropr ié loquendo.Hancconcluí ioné 
tenetD.Tho.in hoc articulo vbiinquit, quód inteh 
leQ:us poteft cóformitatem fui ad rem intelligibilem 
cognofeere: non tamen nifi quando iudicat rem itá 
fehabere, ficuteft forma, quamdereapprehendit. 
Nam tune fanéprimó cognofeit Scdicitverum: & 
hoefacitcomponendo Scdiuidédo. kaq; cognofee: 
re verum in aftu excrcito ,eft dicerc verú ve D . Tho . 
docet in corpore arcicnli: íed diccre verunij non cons 
tingic niíí in fola copcíltione Se di'timoné: ergOj 8cc. 
Et h^c eft íententia Caietani in hoc aríiculo.Et id vo 
luir iníínuaróD.Thom.in cotextu.Quare veritas du? 
pliciterpoteftefleinaliquo. V n o modo fubiecHuéi 
tanquam forma in fubieftoexiftensrSc fie veritas no 
eft in folacopoficioneSc diuifionej fed etiam in ÍIÍTÚ 
plici apprehenfione intelleftus: Se fie intdl igi tur , in; 
-telleclüm fimplicem elle per íe íimper verum. Akes 
ro modo, veriras,ert in aliquo obie¿liue?táquam £0; 
gnicarSc fie eft in fola compofuione Se d iu i f ione . Et 
quádo D . Thom.vel Arift.dicu n i veritatem pertine* 
re ad compofitioncm 8c cliuiíionernintelíedus: ló í 
quúturdever i ta tevtcogni ta . Namfané intelleftüs 
incomplexécognofceas^putá dum apprehenditpr? 
cifélapidem jaut equum; noncognoícicverum áut 
falíum: crgo vefitas vt cogni ta , non eft in intelleftu 
incompíexécognofcéte.líCaietanusinhocamculoi Caíetanus. 
docet quód verunTjdupliciter poteft cognoíci. V n o 
modo,in adu íígnato:altero modo, in aíhi exercú 
t o . Cognofeere vei um fíué conformitatemin adu 
figriato , eftcognitionem terminari ad relatiónem 
coñformiratis, quse eft interintelleftum 8c rem c ó g : 
n i tam.Erif topaf tojdubiumnonel lquininte l íedus 
in prima operatione per fimplicem conceptum poO 
fif intelligere i f tam cóformitatem. V t fi quisformec 
conceptum de cóformitareipíaqua;eftveritas,nihil 
aliud enútiando aut dicendo; ficut cüm quisformat 
conceptum de lapide:8c tune cognitio fimplex intel 
ledus, terminaturquidé ad veritatem Se ad cóformi 
tatem illam tanquam ad rem. Itá íané égo Caietanü 
intelligo, 8c i l lum locutum eííe arbitronSc non vefal 
fó multieumimpugnant.Secundo/modo veritas có ; r 
gnoíci poteft in aftu exercito: quod fañe nihil aliud 
eft,quám cognoíbere conformitatcm in a d ü exerci-
to ; quod eft nihil aliud quá aliqüid in íe cognóícere 
vt conforme cognito; vel vt conforme rebus, quod 
idem eft .Et quoniam intelle£tus nunquam dicit alis 
quid conforme vel difrormerebus,quandiudicitinf 
complexum aliquod;nempé cúm dicit,Homo lapis: 
idcírcoinfola compofitione 8cdiuifione dicitureí: 
fe verum.Apprehendendo enim cjí homo eft; apprei 
hendo áliquid vt conforme, vel difforme homini co* 
gnito. Itaq;l7verum,in adufignatof igniheatverü: 
eaeterúm, Homo eft fubftantia, fiignificat verum i n 
a í iu exercito; quia exercet ipíám veritatem. Et ob i d , 
impoísibile eft quód v eritas v t cognita 8c exercita; fit 
nifi in intellectu componente 8c diuidente. 
TertiaGóclufio. Vltimaperfe¿tiointelleQ:us,eíl Conclu. jB 
cognofeere veritatem ín a£lu exercito: 8e hoc cOnfí» 
ftitincompofitione 8cdiuifione. Probatur: Nam 
cognofeere veritaté, fíuéapprehendereveritatem i n 
a£lu fignato; non eft magnaíntei ledus perfeCrio: ná 
ignorantes hominesapprehendunt etiam fimplicia, \ 
ficutfapientés. Pr5eterea:Perenuntiationesqusin 
intelleftucomponente Se díuidente repériuntur,in 1 
aftu exercito tudicámus de rebus;8: per cas ef ñcitur 
homo íapiens,nó tamen per íntellcduu^fimplicem: 
erso cognofeere veritaté in adu exercito, eífc vkima 
intelledusperfedio. Héec en im propria íapientibus 
ef tquatenusánoníapient ibusdi f t inguntur : e rgo , 
Seci íExdodrinahuiusar t icul i Se praecedends colli» Coroll. í . 
g i tur ,quódverkasnohíolú reperitorinconccpcibus 
cóplexis:{ed etiam in conceptibus fimplicibus.Tañi 
enim cóplexs,quám fimjjl'ices, habeneconformicaté 
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adremquam reprajfentant. Sed veritas ítmplicium 
cpnceptuú, dicitur incomplexa: csterac vero in quu 
bus cíi compofitio aut d!uiíio,dicitur complexa.De 
qua fola intelligédus eft Arift.lib. 1. de Interpretados 
ne.c.. 1. quando dixitjin cóceptibus fimplicibus neq-, 
efifc veritatemjnec falíitatcm. Adde etiam,q>non eft 
difñcileexdiftiicolligcre quid íitfal{itas.Nam,fi ves 
ritas eft conformitas intelledus ad rcm:relatio oppos 
í l taad rem,dicetur falfitas. V t fi quis volenspercipes 
re circuluniivel quia inteiledus non bené aduertit ad 
rem, velcb aliquáaliam cauíam formet conceptum 
repr^íentantem circulum alitcr;vt fi verbi grada, con 
cipíat figuram aliquam diftortam,vel habentcm an» 
gülos;vel fi formet propofitioné métalem, quód ho: 
mo eft íénfus expers, vel cjj non eft tapax difciplinas: 
tuncfanédiííbrmitasil la, fiuedifsimilitudo intelle» 
fbus ad rcm,dicctur fálfitas.T[Secúdó eolligitur, tam 
in apprehenfione quam in iudicio efic veritátem,aut 
falfitatem.Hoc tamen diícrimine,(j> fi falfitas aut ve» 
ritas fit ¡n nodtiá iudicatiua : tune intelleékus dicitur 
falü aut veré íentirc. Poteft tamen denominad for» 
tnalitervems aut falfus intelleQus; hoc eft habens in 
íé veritatem autfalfitatem, antequam iudicet de re: 
§C tamen tune non veré íéntit , neq; fall¡tur;quia nó» 
dum iudicat. Quatenus ergo veritas, vel falfitas,ita 
funt in notitiaiudicatiua,vt abillisintelleftus veré di 
catur íendre aut falli:eatenusdici poteft verus,vel fal 
fuspeculiaritcr. Et in hoc etiam fenfu intelligi poteft 
Arift.cúm dixit. 1 .lib. de Intcrpretatione; folum in íe 
cunda operationcintelieíluseííe veritatem, velfalfi» 
tatem: & in tertio de Anima quando dixit,q, in intel 
leílru cognoícente quodquid eft,id eft fimplicem rei 
cííentiain, non eft verum.Quafi diceret^intelleftum 
fecundumeamcognitionem nópoííe dicivcréíen» 
tire, neq; etu falli. 
Quaflio área articuli difeurfum. 
A r g u . i . 
Secundum. 
DVbitaturcírcaliteram S.Tho. vbi dicit,g,verú eogn i tú , eft formaliter & fubieftiué in intelle» 
!9:u;nóveró inipfisrebusad extra. Videturenimíal 
fa h^c íententia. Quoniam verum cognitum,eft obi 
i edú noftri intelleftus: íed obieítú intelleduscft in 
rebus ad extra; nos enim íapiéteseffícimur intclligc» 
do res vt fe habent á parterei:crgo veritas eft ín rebus 
vt funt á párte rei,& non tan túm in intclledu.^Sccú 
do. A b co q» res eft Vel nó eft;propofitio dicitur vera 
velfalía; propofitio enim mentalis , habet q» fit vera 
ex ipfis rebus;ex eo videlicet q> res eft vel non eft: er< 
go veritas vel falfitas priús eft in rebus, quá in iudicio 
int t l ledus.Patetconíequcntia .Nam propter vnum» 
quodq;tale,&illud magistigiturfi veritas eft in intel 
leftu quiaresita fehabent,íéquiturq,verit3s priús eft 
in rebus quá in intelleñu. ^Tcrt ió . Verú^f t propria 
pafsioentis^vtenseftiergopodúsconfcquiturresrea 
lesSc fundaturin illis , quámin propofitioné intel» 
ledhis. Patet coníéquentia. Quia paísio,debet eííe 
Quartum. in re cuius eft paísio,ít!bie£dué. ^[Quartó. Omnis re 
fpeftuseftin fuofundamcnto:íedfundamcntumve» 
ritatiseft entitas rerum:ergo,8cc. 
Durandi íen Durandusin. i . d. 19.q.6.dic¡t,qj ventas forma» 
í*«tia. Iiterfumptaanó eft inrebus:íédin intelieclu. Secudó 
Tert ium. 
fnper ?. T.íD. Them. 
docet;qj veritas, nó eft in ¡ntelle£hi fubie&itu'iíed oh 
íediué tátú.Nó quidé ficut obiedú principaliter cog 
nitura:fcd tanquam quidá moditóconueniensrei/o 
l i prout eft cognita.Dicit tertiój^. veritas non requi» 
ritadaequationc paísiuáex parteintellcíiusadré cog 
nitam,vel apprehenfam: neq; eft etiam relatio ipfius 
cognitionis aftualis ad rem cognitam Scintelle&am, 
tanquam relatio méíurati ad mcníurá. ^Probar hoc. 
Qmain cognitione Dei reípeélu fu i , eft veritas : íed 
ibi ñon eft relatio meníuratiad meníura , nifi íblúm 
rationis:ergo veriras,non eft relatio meníuratiad me 
ruram;vel fí eft,dcbct eífe relatio íblü fecundü ratio» 
nem.^Prfterea.lnter diuinum intelleftum,& íuum 
obicQ:üm principalecx nullaparteeft adsquatiopaf 
íiua:8c tamen ibi eft veritas: ergo veritas non impor» 
tat ad«quationé illam,neq;rccipitillá. ^Itcm.Intclí 
leftus poteft moueri adintel l igendumveré, abalio 
quidemquámáre in te l le f ta ; poííetenim Dcusmo» 
uercintelleftum meú ad intelligendú Antichriftú 
futurumrfed talis veritas non confifteret in habitudi» 
ne intelleftus ad Deu m mouenté ; íed in h abitudine 
intelleftus ad ré intclleftam, á qua nó eíTet motiodgi 
tur veritas non requirit ad^quationcm paísiuá ex par 
te intelleftus.Quód vero veritas non fit inrebusipro» 
batDurandus. Quoniáquidquid eftin rebus,conue 
nit illis circunícripto omni aftu injelligendi: íed veri 
ta&formalitcraccepta,nQn eft fine aftu intelligendi: 
ergo veritas formaliter accepta,noii eft in rebus-.dico 
formaliter(ait Durandus)quoniá veritas materiáliter 
vel fundamentaliter accepta,bené quidé eft in rebus. 
5r Quód v eró v eritas non fit fubieftiué in intelleftu: 
probat. Qvioniam quidquid eft fubieftiué in intelle» 
ftu;eft res veraj& non tantü ratio: íed veritas eft ens 
rationisjficut Durandusiamoftenderat.q. 5. prace» 
devite:crgo veritas,nó eft in intelleftu fubieftiué. Ex 
quibus colligk, q,veritasíblúeft in intelleftu obic» 
fti ué.HTándem Durandus docet, q, verú formaliter 
non confiftit in hac cóformitate intelleftus ad íem: 
fed potiús in conformitate quam habet ;res ipía á par 
terei,in ordine adfeipfanríecundú alii^d & aliud ef» 
fc.Pro qua re explicanda,aduertitDurand.q5 res¡pfe 
á parte rei, poííunt habere dúplex eífe. Alterum per 
pperationéintelleftus: altcrú vero, ^uod eis cópetit 
íceluía intelleftus aftione. Primi geáeris funt:efic ge 
ñus Se fpecié, eífe íiíbieftú & priedicatum, verum & 
falfum.Sccúdi generis funtiefle hominerii,eííe íenfí* 
t iuum,&c.Secundó aduertit Durand .quódratiovCí 
r i confiftit in hoc, q» res ipía quatenus eft apprehenfa 
perintelleftü,nonquidem mediante conceptufim» 
plici,íed propofitioné afíertiua & iudicatiua; fit con» 
formisfibiipfi íecundum efíe reale, quod habet ¿ par 
te rei. Verbi gr?.tia; veritas huius,Homo eft rifibilis, 
formaliter confiftit in conformitate quam habet ipíe 
homo íecundum q? eft apprehenfus perhanc propo 
fítionem mentalécum feipíb íecundü eílereale. Ter 
tió notat Durand. q> ifta conformitas cúm non con» 
ueniat rebus nifi per operationem intelleftiis, folúm 
eft ensrationis:ac fubinde nullibi eft veritas fubiefti» 
u é , fedobieftiuetantúinintelleftu. Etiuxtahunc 
modúdiccndi,interpretaturPhilofophum .6 .Meía. 
dicétem:Verú, eft in intelleftt^bonú auté, in rebus. 
Hanc opinionem po'ft Herueum, tenetSonzinas, 
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Nota-i'Pr0 S¿;rat'on'coforrn^or- l íCuiusmétcm vtaperiamus, 
folútione nctandum eíl: primó:quódtriplicitéraliquicl dicirur 
f^onis. veru;ii á veritate . V n o modoformaliter;quia habet 
^ infeveritaré áqüa formaliter denominatur verutn: 
ílcat albú ab albedinc. Altero modo dicirur aliquid 
verum-, non qijódin ¡e habeacfurmalirer veritátem: 
fed cau!aiiter,quia cauíat veritatem.Tertio modo ált 
quid p.oreítdici verum, quiaeft / ígnurn veritatis:íis 
cutvrina, ellíigiiura.íanitacis qus elHnanimalí. 
Jíota.'-* ^Secundó eíl: notandújq? res naturales alteró modo 
r dicuncur verdínordine ad noftrú intelleftum áquo 
non dependent; altero modo dícuntur vera; in ordú 
nea l l in tc l le f tumdminurnáquodependé t , SccaUí 
fantur.iNíamin ordine ad d!uiniiintelleí5tum,resdií 
cuntur ver^quoniá bene refpon dent cum exemplas 
ridiuino á quo res orcai funtrSi ifto modo,res dicuns 
tur veras quia func íigna 8c veftigia Se vmbreillarum 
ideam,qu?eTuntin mente diuina^UKÍanéideKlunt 
caufe ipfarum rerum. Sicut Inter nos homines artifi» 
ciatadicuntureíre vera, quiabené refpondentcum 
Uleaquse í l in mente artincisinrationeílgni. Sed ta 
men res naturales comparationead noílrum intcl; 
lectum á quo non depiendent3.dicunturvene cauíali* 
ter:quiacauíant innobis veram ícientiam 3c verum 
iudicium igíarumdtaq; aliter fe habet inrelleftusnos 
íler ad res quasintclligit, aliter autern intelle'Slusdi! 
uinus. Nam cñ noíler intelleftus rem intelligit, Qppr 
tetvt eidem conformeturtanquam fuKmenfuríeiká 
vt intelleclus noftcr ear^tione fit verus, qua conferí 
inatur & adeequatur eidem rei tanquam fuaj mení 
fura. R.esautem non dicitur vera , quiacoaformas 
tur intelleftuinoftro : al ioqui, Splnon eílet verus 
Sol quatenus non conformacur intellectuihominis 
ignari putátis Solem eíle paruas magnicudinis. Dicis 
tur tamen res vera; quatenus eíl: men fura, 8c velüti 
exemplar, ciu nofter intelledus v erus conformatuf. 
In intelleftu aute dluino^aliter íe res habet. N ó enini 
intelledus diuinus dicitur verus, eo q? conformetur 
rebusáquibusnulio modo depender: íedquiaeius 
conceptus conformatur ideis exiftentibus in ipfo dis 
tiinointelleíiu. Resautem crfeats in ordine ad diui; 
num inteíleSum dicütur vera quatenusaífequútur 
iimilitudinem idearumexiftentium in mente diuis 
na^vt docet D-Tho.art.i .pracedente. 
His coni.lituris,eTfc prima conclufio. Vcritas,forí 
maliter Se fubieduíé eft in intelledu indicante, íblú: 
ficutfanitas/ormalitereft inanimali. Probáturhsec 
concluíio primó ex Ariífc- ó. Meta.ca. i . vbiinquit,^» 
b o n a m & m a l ñ f u n t i n rebus : at vero verum ScfaU 
fum,in intelle£tu.Praterea: Falíitas, fol-um eft ip in--
telledufomialiter Se fubieítiué: nam error & deces 
ptio y nonpoí íunt non eííe in potentiacognofeente 
fubie¿líué:ergov eritasjformaliter & fubie¿l-iué eft in 
^Jntelleftu. Patetconfequenm. Quonfam contraria 
funt quse efirca Idem fu biedlu m v eríantur. Probatur 
antecedens Quia intellettus nofl:er,íolúm eíl qui ral: 
litür, quádo iudicatde rebus aliterquám funt-.res ve-
ro legitime funt pro fuo eíle quod habent.Tertió pro 
batu^exilía definitione veritatis; V eritas, eft confor.' 
mitasintelleftus adrétatif tacóformitas intelleé^ás 
ad ré,eíTc non peteft nifi in indicio, quod eft confor; 
me rebus íigniiicatis: ergo conformitas, eft primó in 
iproiudicio:at iudicium, eft in intelledu fubiediué: 
Concia, i . 
ergo,8cC. Q u a r t ó : Verum cognitúina£luexercito, 
eft cófummara perfeflio noftn intcíleci9: ergoiftud 
verum cognitum, debetedeformaliter&fubieéHué 
in ipfo intelleftu. Patet coníequentia.Qupniam per--
• íe£Ho debet eííe in perfeftibiii cuius eft perféñio, Sas 
n é , verú, proprié dicitur perfetliaum inteüs¿lus;íed 
verum enuntiabile rebus conforme in intelleftu exi» 
ílens,eft quod máxime pjrficitintellc£tura: ergo ibi 
máxime veritas coníiftit^Quinto:R.esipí|rproutapí 
prehcníie, fiuéfecundum eíleapprehenfum ,potiúsf 
funt in intelleftu quámin íeipfis: ergo in cóformita* 
te illius eftequod haben't in intelíeftij , conftftitveri; 
tasihocautemeíré, non eft quid diftiriáum abipía 
propoíí t ionemental l . Praterea : Veritas, eftrelar 
tio conformitatis «ntelledtus ad rem intelíeóbam : 
fedintelle£tus depdénet are intelleSa tanquam ab 
eius menfura , & n o n é conuerfo : ergo veritas des 
bet eífe in ipfo intelléítu fubiediué. Sane cúm intels 
leftus fitreiatus mediante conformitarej&íi tvnum 
extremumcorrelatiuum: inipíb debet eííe relatio ad 
álterum extremiim; nempé ad rem cui conformatur 
intelleiftus per veritatcm quam dicit. Vtómó proba* 
t u r : HseceftdiiTerentia Inter intelíe£tum Scappetií 
tum,(iuéinterquameunc]ue potentiam cognoícení 
tem & appeti tum,quód cogmtio í í t fecúdümquód 
cognituméft in cognofeente; áppet i tusautem, íe; 
cundúm quod appetltus inclinaturin rem quam aps 
petimus:& ideirco terminus appetitus qui eft bonu 
eft in re appetibill;atveró termin9 cognitionis qui eít 
ver^újeft iñ ipfo intellefturcrgo veritas,non íoíü eft i n 
irítelle&u obieftiuéjíed fubieít iue: contra Durand. 
Secunda Conclufio. Ventas, nullo modo eftfor< Cónelu.J o 
maliter in rebus ipíis. Sed res dicuntur vera relata: ad 
n'oftrum intelle&um, quia funt cauíee veritatis: reí 
latae autem, 8c comparatas ad Deum,dicuntur vera;, 
quia funt figna veritatis. Sed dehac conclufione '* 
piulta diximus fuprá, $cdicemusetiam articulo íc* 
quenti. 
Tertia Conclufio.Veritas, non fempef eftensraí Coaclu. | . 
tionis:fed eft ens verum, Se reale. Hsec conclufio eft 
contra Durandum loco comemorato. De quacoiis 
elufíoneartlc. j . íequent i i terumredibi t íermo. Sed 
probatur iterum: Veritas, eft conformitasintelleftiis 
ad rem, id eft ludicij ad rem fignificatamríed ifta co# 
formitas , eft relatio realis iudicij adremfignificataj 
8c praterea eft aliquid realiter cauíatú á rebus j 8c pr^t 
tereanullo intelleftú confíderante,iiIud iudicium eft 
conforme & caufatum árebus. Verum tamen eft, ^ 
veritas prqut tribultur intelieftui, aliquando eft reías 
t io rátionis; nempé quando iudicamus de rebus quse 
non funt., V t quando iudico Chim^ram non eííe, 
autquando dicoChimerameífe Chimerahl. Ergo 
quando cótingit veré intdligere id quod nullamha» 
bet realem entiratem: tune illa conformitas , non 
eft relatio rea' is,fed rátionis, Nam no entia nihilpofs 
funt fibi realiter adxquare. 
Adargümenta .Ádpr imumdiccndum,quódin í A d a r g u m í 
telleftus tendit quidem in propofitionem ipíam mes A d prima, 
talem tanquam interminum intriníecum; & inres 
ipíasquas principaliter intendit cognoícere. Etpr i ' 
mumquidemjintr iníecum eftipíi inrelleQ:ui:íecuní 
dumveró,extriníécum.Deinde,primum,eftprópria 
perfeftiointelleftus quse per fe 8c imraediacé períicit 
T o m . j . G g j - inteU 
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inteI le£tum:íecundúautern,no¡íem.Etquanquam 
intelle&ustendat invtrumq-,: ratiotamen veri pos 
tiusconfíftitin prímo}quá in íecundo. Vnde,infbrí 
marerpondetur : concedendo maiorem, Scdiftitís 
guédo minoré.Dicoenim 5. nofterintelleaushabet 
ge ximxx obieátú. Alterü i m mediatú, ad quód termi* 
naturaflusintelligendi: Sciftud óbie£tü,eft própo: 
ílcio ipfa métalis5nempe3Homo cürí i t ,Homo eft ani 
maljSceft ipfum verbum métale: Scinifto obiedo, 
forrnalitereftipíáveritasScriibieftiué. Alterumobs 
ie f tum, e i l í ecundam8cremotun i ,quode f t r e sad 
cxtra;Sc in iílo obiefto nen eft veritas íubie£li.ué,nifi 
A d í é c u n d ú cauíaliter &dcnominat iué,1fAdíecundümrerponí 
detur^ex íblutione D.Thom.artic.prEecedenti ad ters 
t i u m , ^l icétveri tas noftri inteMedus caufeturáres 
bus:non tamen oporretvtratio veritatispriús inue¿ 
niatur in rebus ; ficut ratio Tanitatis non inuenitur 
priúsin medicina quáinanimaii . Náprofedóvir tus 
niedickmenti Se medicinse} eft qu^ cauíat íanitatem: 
non tamen {anitaseius, cúm nó fíe agensvniuocum 
8c eiufdem rationis .Et eodé paftOiCÍfe rei^Si nó veris 
tas ciuscaufatveritateni intelleftus.Etidcirco Ari f t . 
. cap.de Subftantía i dixit orationem efle vífom'ab 
co quód res eft ; non tamen ab eo quód res vera 
Ad temum. eft. A d tertium dico primó , quód eius folutio 
articulo tertio fequentieft ánobisaperiendaexaíié: 
in quo articulo rogat D . T h ó m . Vt rum verum & ens 
conuertantutí Dico fecundó , qjVeramíiuévcritas 
jput eft in inteiIefi:u,no eft parsio entisjícd folú prout 
eft in rebus,iuxtadoftrinam D.Thom.art. 5 iíequen 
tiad primum. Vnde}vemm, quod eft i n rebus,cons 
uertitur enm ente íecundú rubftantiám:at vero vem 
quod eíT: in intelleftu, conuertitur cum ente; ficut 
manifeftatjuum cum manifeftato. Quare ad Metas 
phy licum nó pertinet agere de vero quod eft in intel 
" le&upardeularijcúm tale verum nonfítpaísioentis: 
pertinet tamen ?.d Metaphyí lcum agere de vero 
Vteftxncntibus. CéeterúmhuiufmodiveritaSjíumií 
tur períe perordinem ad intelledumdiuinútperací 
cidens autern,per comparátionem adintelle£tum hu 
A d quartü. manu. A d quartum dicédum,q, íl fumaturverum 
tranícendentalejillud quidem fiin datur in eífc rerum 
per ordinem ad diitinum intclledumrfi autem íiima 
turverum prout eftinintelleducreato, fiefundatur 
in.'cognitione & apprehéfioneintellcdus debita per 
ordinern ad entitatem rerum. Ac proindejrelatiocÓí 
Adargu. 1. formitatis,fiuéveritat¡s}inipíbintelle&ueft. 
Durandi. A d argumenta Durandi patet íblutio ex díítis. 
Et ad primum quod videtur habere difficultatcm,r€s 
ípondetur : quód Deus non habet méníuram exs 
cedentem ; neo habet méníuram , ficut vina eft 
menfura pannijautficutignis dici turmeníuraoms 
niurn calidorum, aut ficut conceptus architedi 
eft menfura sedificij, vel ficut Sol eft meníura cons 
ceptus qui de illo habetur: eft enim Sol inratione 
cauíandi menfura illius conceptus^ Poteft tamen 
ipfius Immenf i , efle menílira per pmnimodam ads 
sequationem. Non enim magisrepugnatdarimens 
íí.iram diuinas eííenti» qus eft perfefta ratio fiue 
conceptus entis;quám diuinse durationis: quam mé 
íuramTheolpgi vocant setevnitatem. Vtrumq; tamé 
accipicndumeftíécundúnoftrü modum intelligen 
di: quoniam ex natura reinulla datur i n Deomcns 
fuper (P. 9 M Them. 
íúra.Nam meniuratum,quandam imperfeftionevis 
detur pra; fe ferre:&; nihil eft in Deo dif t indum á íes 
^ ípiofecundumrationéformalem. Quapropíer,h£c 
omnia trásferenda funtadDeum,íeclufistarac,ims 
perfeíbionibus.Eteodemmodo diflbiuemusreliqua 
argumenta Durádi 5 femper quidem á Dco feparádo Adreli 
&remouendo eaqua: important imperfeiftionéalis arrume^ 
quam^&quspugnanteum diuinanatura> queeeft Dur.pate^ 
puras aauSjimóipíaaclualitaseíTendi. 
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Ttrum Ijerum & ens comertantur? 
P RimaConclufio.Sicut bonum cóuertitur cum ente,itá & verü.irSccúda Conclufio.Sicut bonú 
additrationem appetibilis íupra ene} i t a^ve rum 
comparátionem ad intell edum. 
Q V A E S T I O V N I C A , -
AnJrerumjJlt propmpafíio entis: & 
quid addatJtípra ipjumt 
N hoc articulo dubium eft graue; V t m 
v erumjfit pafsio entis: 8c quid addat ens 
t i : & quale fit totale eius fórmale fígnifi 
catúí Et coníéquentereft concertatio de 
realitate veri; A n verü fit ens reale, & realis paísio ens 
ris,vcl íblú formaliter fit ens rationisíEt >^ verum, nó 
íítpaísioentis:períiiadetur. f Primó. Nómagisverú Argum.i. 
eft eííe id quod eftjquá no eíle id qcf nó eftrergoveru, 
no minnscernitur in nó entibus, <|in entibus: crgo 
cü vefú non cóueniat folis entibus, non erit paísio en 
tis. Patet cófequentia. Quia verü íeexteditad ens & 
ad nó ens.^ ! Secúdó. Verü eontrariatur falíb:íed verú Sccu^QUín» 
reperiturin entibus:ergo8cfalfum. Patet coníeqüés 
tia.Quia contraria eirca ídé veríantur. Ex quo infero: 
crgo verú,non eft paísio entis.Patetíequela. Alioqui 
aliquodenSíeíretfimulvcruScfalfum: velnó omne 
ens cífet veru m. «1 Tertió.Nullum ens rationis eft pafs 
fio entis realis, & fubiefti Metaphyficíe: fed verum, 
eft pafsio entis}prout eft fubieírum Metapby fice:erí 
go verum eft ensrcale-.coníequés eftfalílimjquiapaís 
í ionesentisnonadduntreal i tatemfupraens.I lQuat 
tójquód verum non fígnifícetrelatienem conformit 
tatisadintelleñqrri formalitenitáfuadetur. Quonia Quartum. 
velillarelatio quam verum formaliterfignificar; eft 
realis,velrationisíNonrealis: quóniamlírealiseíTet, 
ens pradicaretur quidditatiué de fuá pafsione Neq; 
etiam rationis: quia nullum ens rationis eft perfedio 
fimpliciterfímplex: íed veritas eft perfedio íimplici; 
terfimplex; melior eft enim ipíain qualibetre quam 
non ipfa, & melius eft rem eífe veram quám emW' 
íam : crgo veritas non fígnificat etiam relationem . 
rationis.^Quintó.Veritasfinevllainrelledusoperas Quintum. 
tioneformaliterinueniturin rebus: ergo veritas non 
fignitícatformaliter relationem conformitatisadins 
tellecium. Patetantecedens. Quoniam íecluíaqua: 
cunq; cperationeintelleausjid quod habet naturam 
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turamauridiciturverum aurum.^Sexto.Omne obie 
dumjeft priús fuá potentia rfed verti^jeít obieftum 
mtelk£tus:crgo verum, eft priús intelieó^u: ac proins 
denonpatffftformaliterfígnifícare relationem con: 
forraitatis acl intelleftum. 
Inhoc dubio, muitorumMetapliyíTcorú Centén 
tía en:,gjverúadditentiíblá relationem rationis,quá 
foláformaliteríIgFjiiicaü.^iEtprobatur: Quoniáveri : 
tas, ell adsquariü feu conformicasrei & intelle&us: 
eófor mitas a&fféSt qucedá reíatio: ergo verú addit mSk 
ti relationé:fednán poteít addéíe relationé realé. Pri; 
rnó,c{uiaennin cómiini nihil reaíe potefl; addi. Seeús 
¿ó,quia.íiverüadderetentirelationéreálé: cúDeus 
ficvenísimú ensjdaretur inDeorelatio aliqua realís 
pr^ter quatuorrelátiones realesjquK íané relatio oms 
nibus diuinisperíbnisefletcómunisrquod ScSáctoj 
rum diftis, Szhré oniniú Scholafticoru m repugnar. 
Non eíligiturrealealiquid idquod dicitverú^ed fo; 
iúmadditrelationérationis. ^Tertio.lSíam Ar i í i . ^ . 
Meta.rex, 3 .loquens de vno quod crt pafsio entis, in« 
quit;ens & yrm eíle vnáatq; eandé naruram: & eodé 
modo dicerétjens & vera eííe vnam eádemq; natura: 
ergo íi Ariíl. credidiííét v n ú addere enti aliquid reale 
polltiuú ab enteformaliter dif t indí í , no dixiffet eííe 
vná eádéqjnatTATá^ed folú eííé vnú Se idé re, íiue íubí 
ieao . ld náq;quod ab aliquo-eft formali.ter diftinftú, 
non eft eádé mtura cú i l i o ; etiamíl poísit eíTe eadem 
res: ergoeodem pafto philofophandum eft devero, 
re{pecl:a entis. «líPmcrea perfuadentfuam íententiá 
hac racione. Si vemnT,adderet enti aliquid reale poílí 
tiuú ab ente diftinótó formaliter, fíue ratione ratio cis 
nata;iáenspr3!rdícareturquidditatiuédevero:confes 
qués eft íalíum:ergo illud ex quo íequitur.Minor pas 
te^ex Metaphyíícp.Maior probatur.Quiarcale poíís 
t iuú habens propria formalitatemjnihil aliud videtur 
eííe prorfus quám ens reale. «¡í Item. Quia omne reale 
{soíitiuú,quod diftinguiturformaliter ab alio, habet 
aliquá vematé propriá peculiaré íi b i : fed omne quod 
habet veritaté propriá & peculiaré fibi,€ft ens quiddi 
tatiu¿:ergo,ácc.^Pr£eterea.Si ventas, eft aliquid reale 
ab entedif t inaú ; íequiturquódeftens:8c exconíe; 
quenti verum: & riíifus, de illovero interrogo, A n 
íit verum veritate qase eft ens reale,veI nonf Si dicas, 
quod non: babeo intentum. Si vero dicas, quod eft 
verúveritatequíeeftensrealertuncidé quampoteft. 
Quia fi illaveritas^ft ens reale: ergo verum: & fie in 
iníinitunv.ergo verú nonadditenti aliquid realepo; 
luiuum ab eO formaliter d í f t indum. 
Durandus in. 1 .d. 19 .q.5.docet,q, verú non con» 
fiftitinconformitateinteílefhis ad rem:(edpotiúsé 
contraen conformitate quababetres jpía ad extra in 
ordineadfeipíamíécundúaliudeflé, hoc eftfecun; 
dú eííe apprehenfum: íta vt ííteonformitas inter eííé 
apprehenfum ¡k efle in re; vt quale eííe habet res. rale 
cíTehabeataporehérumSenóaliud, Etquoniameífe 
apprehenfum,eft eeditio denorainans obiedmeo 
git Durandus fecundó, conformitasin qua cor.as 
ftitveritas; attenditur íecundú id quod haber m ad m 
telleaum óbieftiué, & no fabiédiue.Terció coi'-.gí*, 
qívcritasjeft conformitaseiufdem ad feipfum fecan; 
dumaliud&aliudeííe-fcilicet eíTeinteile-^ú, íSek$k 
reale. Quartó colligit,q>qtioniáréefícappreheuíam 
ficutipfaeftjeíl conditio obiedi coníbrn-üter ic'b&: 
010% rítate. 
béntis íécúdum efle inrelleíbá ad ílium eíje reale: id--
circo talis conforrnitas n ih i l aliud eft, quám relat'ió 
eiufdemad íeipfum íecundú eílí apprehéftim>&:fe 
eundúeíTe reate.Et cóííquentiiníertjq) veritasjeft 
ensrationis;quia iüud quod atEribuiturrei íc)lú íecun 
dum efle intelleítájeft ens rationis:ve,ritas autemjeft 
huiufmodi:ergo, 8cc. Et íanéPaiíIúsSonzi. 6.Meta, 
q. 16. conclu. 3 .non abhoprctpfor-íúsab hac íenréos 
tia.Dicit e n i m j q? veritas formaliter, eft conforrnitas 
quseeftrelatiorationis reiadextra aclfeipíarn, vteft 
obieftiueininiellei3:uenuntiatmó. Verum tamé eft, 
vtpatetexdoftrinaquce imniediaté fubiungiturab 
eodem Sonzina-, eius conclufío inteUigitur de veri 
tate c o m p l e x a ^ non detranícendentáli. 
Proexplicationehuiusquíeftionisjeftprimacon Concltt . i« 
cluíio.Vem'mjeft propriá paísio entis. Frobaturhíec 
concluíio: Quoniá^erumreci'prOcaturcum ente 
^équituripfam natura entis: ergo eft vera & propriá 
pa f io entis, Prima pars antecedentisprobatur: tiettit 
pé,qjOmne verú íit ens, ü loquamur de vero vt fignís 
fícat fimplicem veritatem rei , :& de enti tate vtíígnis 
Seat entitatérealem.Quoniáillatpestantú dicitur eí íé 
vera, qu£eíecund ú efle reale, eft cóformis intelleduí 
diuino: íedquidquid habet efle reale, íiueaftu,fiué 
-potetiajeftensreale:ergo.Quod auté omneensreale 
fitverúJoftendo.Quoniá nihil eft ens rcale,nifiquo4 
poteft exiftererealiter: íed nihil poteftrealiter exifte» 
rc,nifi cóforme fit alicui rationi exiftentiin mente di 
uina:ergo, Scc.Sécunda pars antecedétis, manifeftas 
tur etiá. Quiaverú,eft pofteriusentesfignificat enim 
•formaliter relationé conformitatis, innuédo 8c cónoí 
tandoehti taté veluti fundamentú & fubieftúilliust 
ita vtfiteonnexo cum ente; Se. de eo negari non pof< 
fit fine eius deftmóiionc.Vnde eft illud D.Hilarij .5. 
deTrinitate:Perimeaqu3e quod aqua eft,8c per id po 
terisabolere q» vera fít.Patetergo^verúíefle propriam 
paísioné entis^Príetereá: Nam proloquiú eft Ariftoc. Arift . 
& o m niú Metaphyfícorú: Sicut v núquodq; e ft, ita 
Scverumeftíex quo pronuntiato omnescolligút, ve 
rum^íTe propriápafs>ionécntis.íté: Verum tranfeens 
détale,eft cuius efle a£tu eft in ipíís rebus: ergo ficut 
entiarcaliaexiftútfíneopcrationeintelíectusjitaquis 
dem,8c eorumveritas,íiué verum efle. Et confírma< 
tur.Nam ftatim atq; habet aliquid naturam auri, fta» 
timneceífarió eft verú aurú ; Scafiudeftimpoísibile: 
crgo,&:c.Praíterea: Ens vtens,habet veras paísiones; 
v t fuprá .q^ .&.q , 1 i . latédiximus: íed nihil eft quod 
intimiús 8c veriús íít paísio entis, quám eííe verú rea* 
le:ergo efle verum, eft propriá paísio entis. Denique 
hanc concluííonem tenet D .Tho . inhoe articuloin 
^:orpore,8win folutionead primum. 
SecundaConclufio. Verum tranffiendentalevt Concu.i. 
verúeft,additaliquid fupraens, formaliterloquédo. 
EJíec cócluíiQ clebet. eííe certa in omni opinione: aliás 
ide eííet ratione ratiocinata Scfcrmali omnib9 modis 
conceptusentis Se conceptusven-Preterea: Verú, eft 
paísio en'cis,v tdi£túeft:ergo addit aliquid fupra ens. 
•Ínió,omnes cóceptus ab ente,habent íe ex ad ditione 
ad ens;&fruftra aliquid diceretur pafsio entis, í l non 
a ilderetcntinouam rationem.ítemr, Aliquid forma*, 
literclicit verumvtflcinprimoconceptu, quodfor* 
maliter non dicir ens; nam quamuis nihil fíi^verum, 
quod non íít ens, tamen aliquid expreííé'Sc formaii: 
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tcr flgnjficatvcrú,qnO(iforraalifer no fignifícat ens. 
SanéjVCiunvformáliter & cxpreíTe íignificat confor* 
niitatc;ensauté fígnil-icateíTe^c.leíícntiáiergOj&c. 
Gondu.j , TertiaConcluíio.Verúformaliterfigniricatrelaí 
tionc conformitatis,& hác addit fupra ens, cónotato 
&infí,nuatpcnte)CaprcoI.in, i .d. 19.q.j.ScFerrara 
1 .contra Gent.c. 5 9. &, Paulus Sonzinas. <5Meta. q. 
i7iclicunt, (j.veráfignificatforinaliterrelatiopécóí 
formitat¡s3Scpr«etcrcaiprumens.ltaq; quáuisvcrum 
tranícendens fit connotatiuum: non tamen cfi: ficut 
«lbum,quod fígniíicac de formali albediné& de ma* 
teriali corpus^cuiusprincipalefígnificatñ apudDiale 
í&icos eíl corpus.Sed potius verú,eum fít propria país 
fío entisjin cuius ctiam racione proptertranícenden» 
mnijqua mutuo fe incliidút,clauditufcns:nó íblúm 
íígnificatíorrnalitcrverújid eftcóformitatcni, verús 
cuam entitatem &reiformam; (ecundúqüá habet, 
c^íítvcrumjideftccnformerationiintelleftíeáDeo. 
Quspropter qua: diximus íiiperiúsjper fenfum huius 
conclullcnis íi int interpretanda. Eft enim rcicuiuíqj 
cntitas & forma;idáquóvcrú habetconformitatéad 
diuináconceptioncm:Scpr«etercadiciíurfundamen 
tum veritatis.Et ob id etiam modo aírcueíamus,qj v c 
rumjformaliteríígnificct conformitatcm & rei enti* 
tatcm ato;foi mam, íceundü quá fit conformitas. Et 
probatur: Vcritas,cftad£equatioííucconform¡tasr« 
&. inceUcwtus:conformitas auté nihil aliud eft formas 
lirer,quá re!atio:ergo verum in primo conceptu í í gn i 
ficatformaliierrelationemcóformitatis, cónotato & 
iníinuaro ente.Quapropter, vt colügitur ex D . Tho, 
inhoc articuÍo(rolutioneadtertiú: veritastranícem 
dentslis,per entitatem tanquá propria paísio per pros 
priñ íubiedu rn, aut quafi íubie¿lum,defin¡cnda efi:. 
Conclu.4.. QnarraConcluuo.Veritastráícendétalis,eílrcrú 
tóformitas cú diuino inte!Ie£tu;hcc efl cú rationibus 
formalibus ipfarújquain diuina mente funt: Se hanc 
conformiiaté addit fupraens.Híeccóclufiolateoftéí 
fa aft á nobis a«. 1 .huius queílionisdub. i.Etob cam 
cauDm idem íermo iterú á nobis repetendus non e í l . 
Conclu.5. QuintaConcluíio. Verútranfcéndéntale, quod 
:€pncomitatur ens reala,etiáíéctmdúrationéformaí 
lem,quáin fuo formali cóceptuimportaf.eft ens rea* 
le.Ha;c cericluíío eñ contra Durandú vbi íuprá, qui 
veritaté omne tranfcédentalem etiádicit efleensras 
íionhtantum.Etprobaturprimó: Quoniam verú vt 
íic,cft aliquid pofitiuú: non enim fchabet ficut vnú. 
Etpmcrea,importatperfefíione,qua:íequiturentita 
tem & formam cuiuícunq; rei,íecluía operationc in» 
tellcótus humanl: ergo verum vt fie, dicitformalitcr 
pofitiuam natuiam & realem.Prseterea: Hile veTÚ,eft 
perfeíiiofimplicitcrfimplex;quoniáinquolibetente 
\ meliuseíiipfumquamnonipfumtergoimportatpo 
íltiuam naturam realem..Si enim pr¡eciíc efiet ensras 
tionisíccúdumiíluGpofitiuú fórmale, quodprimó 
importatuúcneqjefTetpeyfeftiofimpliciterfimplex, 
neq; melius eílet in quolibet eme eíTe quá non efléve 
rum. Omavemas fi cftensration¡s;nihilponitín re íc 
cundú fuam rationé &. fot malitatem, nifi íblú ens ra» 
tionis quod non eft tanta: perfeüionis. SaneíVerG,^ 
realispaísioentis: íednoneftpafsio entisrationefui 
fubiefti, fiuefundaroenti: ergo rationefuiformalis: 
fwr. igitur íj formale,efíer ens rationis;fequeretur q> cnsra 
tionis eíretpaísioemisrcalis.Imóíéqucretur, pros 
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priapaísio non haberctefíé áfuo fubiefto. Nam cúm 
ensratiónis folú habcatcííc obiectiué in intcllcéiu/o 
lúm coníequefeturruumefleperintelleéhmi.De ma 
teria huiusconclufionis, legendafuntquíenosdixií 
musfuprá.q.n.dc Vno,ar.i.iníccúda parte cótroucc 
fiacprimx.Etexhac conciufionecolljgo,falfó Duran 
dum docuiíTe veritaté tranfcendentalem íblúm eíTe 
conformitaté rei ad extra in ordine ad feipfí mjíccun 
dú aliud 8c aliud efle. Sic enim folú cííet relatio ciufi 
dem ad íeipfum:cuius oppofítú diximus íuprá art. n 
&. 1 .Et D.Tho.docct,vcritaté,& adsequatiúncm refe 
rendam eíTe ad aliquid quod eíl fubieftiué in intelleí 
£l:u,hoc eft ad fimilitudinem rei intelleftf: Se veritaté 
tranfccndcntalem referendam cíle ad rationé á D c o 
intelledá. In genere vció loques de Ventare D.Thok 
inquit,qjveritas, eíl conformitas intelleñus adrem 
per fimilitudinem rei inipíb inhaerentcm. Qujaom» 
nis res dicitur vera, quatenusaíTequiturpropriam fot 
mam:forma autem intclleílus prouteíl cognofeens, 
eíl fimilitudo rei cognita::ergo intellcftus dicétur eís 
íc verus, quatenus habetfimilitudincm reí cognits:» 
qu^cunq; fít illa.Et ob id,intelleíl:us eíl: fubiedum ils 
liusconformitatis,ÍHquaveritasconfiftit:acproinde 
eílíubicftuni,inquofürmaliter veritas ineft& íubi 
icftiué. Et confequenter, etiam ex iílo capite veritas 
habetvndé poísiteííeensreale rnempéquiaeftfub* 
iediueinente reali, boc cfl:,inintelleQ:u.lTandcmí 
Verum tranícédentale, eft cuiuscíle adu eft in ipfis 
rebus: ergo ficut entiarealia exiftunt fine operationc 
intelleftus; ita verum cííe earum , quod eft verum 
tranfccndcntale.Probaturantccedcns. Nam fiatira 
atq; aliquid habetnaturam auri,fíatim neceífarióeft 
verú aurum;8c aliud eft impoísibile:ergo,&c.Etcon 
firmatur. Quoniam vulgaris fentcntiaeft, & Arift. 
placitú:Sicut v núquodq; eft, ita & verú cft.Ex quib* 
palá coliigiturjverú, eíle ens reale etiá in fenfu forma* 
li; 8c veritatem traíccndentalem cílé veritaté realem. 
Lcgc qua; diximus artic. 1 .dubio vltimo. 
A d argumenta. A d primum diccndum;cj> no en* Ad argumí 
tia,fiué fínt ncgationesjfiuc priuationesjnon pofíunt Ad primó, 
dici vera,nifí aliquo modo intelligantur: alias non efí 
íetconformitasintercognoíccns & c c g n i í u m . Non 
intelligúturvcró niíiquatcnusintclledtus aliquo mo 
do eis tribuitrationem cntium. Etidcirco intantum 
íuntvcra,inquantum funtentia.ltareípódetD.Tho. 
inhocart.folutionead.i.Sede Veritaté. q. i.aitic. r . 
Sc.y.f Secundó reipondetur, q> argumentú nó eft ad Rclpon. x. 
ré: quia híc no agimus modo de vero cóplexo, íéd de 
fimplici,8ctranlcédentali. Quamuisíídecomplexo 
Ioqucrcmur:adbuc dicédú cuet jver íuse í lé idqá'e f t 
eííe, quá q5 non eft non eíle.Quia veritas negationis 
/emperfundatur quafíin fua cauíain veritaté alicu* 
¡usaffirmationts:fempervcróaEquiuocacaun!,verior 
eft efTeñu.Quód fiargumemú procedat de vero finí 
plici;itávtconcludatnoncnsca rationequa eft non 
ens,verumcfíe:relpondetur> c^nonentiaraiionefui 
nullúhabentefíejícdratione ecceptus,qui duíiiilla 
cócipit confm illis huiuíir,odi eííe, v ti modo iá dixis 
mus. Quarc quemadmodú nó entia, ex íenullo mot 
do íuntcntia;íéd quatenus cócipiuntur quafi entia: 
fíe ctiam non íunt ex fe vilo modo vera, ícd tantúm 
prout obijciúturimelledui. Nosauté quádo dicim9, 
(ola entia cííe vera: loquimurcx fe,&ratione fui. 
HAd 
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¿ d í é c u n d ú ITAdíecurtdumreípondetur^verumquodeílpaísio 
entis, fumiinrebuscomparatione intclledusdiui? 
ni,in ordine ad qücm nulla poteft elíe falíitas ¡ 8c ita 
dicedum, nullunvcflé ens quod ílcfalfum comparaí 
done a j intelíeftum dminum. Quam ob caufam dú 
cere po í lumus , vnú tranícédens non habere contra: 
rium; quoniam fumendú eft comparationeilliusinj 
ILtípond. !• tcüechisqui non falluur. ^Dico-íecundójquód verú 
Cuiíáirumopponitur ,npndic i tur de rebus prout ref 
pondent coceptibus íimplicibus; fed tantú enuntia: 
tiuistatverú qáeftpaísio entis,conuenit rebus prout 
reípondenírationibusformalibusipíarúexiítétibus 
í n diuina mentejque nó funt conceptus enuntiariui. 
Et quáuis concedamus vcrüScFalfum eíTe eótíaria v ts 
cunque(improprié eni|n funt contraria,vt patet ex c. 
de Subftantiá) veríantur enim c i r c a i d e m ^ í ú Sc.^» 
fum,nempé circa cópoíitionem Se diuiuonéjtum ex 
parte intellecHis, tum ctiáex parte rerú, ve reípondet 
intcllcclui cornponcntiSc diuidenti; negandú tamc 
cft,inde colligi aliquod ens eíTe verum 6c falfunL-aut 
non omne cnscííe verum. Si enim Termo fit de vera 
cui falíum opponiturs ncutrum dicicur de vilo ente, 
nit i quatenus obijeitur conceptui enruiatiuo,vel obí 
íjei poteft. Si autem íermo fit de vero fímplici: tune 
ficut nullutnenscóparadonediuiaiintellciS:9 poteft 
eílcfalfum^tá nullum poteft non eífe verum. Nihil 
nanque poteft exiftereinrenim natura, quod poísit 
non efle conforme intcllcdui diuino. Nam id quod 
com^aratum humano intellcdui eftfalfum aurum 
(quod eft eííe íalfum íecundu quid denominatione 
extrinfeca,proptcrfitííamappJjcationemhumanicÓ 
ceptus) idipfum íané tíoparatione diuini inrelleítus, 
eft verum auricaleú, vei aüquid aliud quod nobis vis 
Adtert íum. de ture í feaurum.^ Adterri'1 patet folutio cxd íd i s . 
Etenim,vcTÍi,quod eft pafsio entisjnon eft ensratiOí 
nis:led ens reale,vt interpretati fumus.Et quando dU 
citurjPaísiones entis non addmu rcalitatéfiipraens: 
dicedum, quód íi per additioncm realitatisintelligis 
c, paísiones entis nó dicunt formaliter aliqüid,quod 
rormalicer expreílé nó dicit ens prout ens fumitur ab 
«ne;riijgandú eft ^ pafsiones entisnó addant, ideft, 
nó dicant aliquam rationemforraalé, quá formaliter 
expreífé non dicit ens primó: quáuis veriísimú fit, ^ 
propter iníinitarem tranícendentif,quara habet ens, 
omnia inuoluat 3c omnia includat, ita vt verü 8c ens 
reciproca inclufionc íe habeant. Si vero per additios 
nem intelligis veram additionem fupra ens; ficut ra» 
tionale dicit veram additionem fupráanima^aut vés 
ráadditioné realitatisquanó fit incluíain ipfo ente, 
autineiustranícendentia^cHbentefconcedo^uód 
paísiones entis n ó addút realitate aliquam fupi a ens, 
íl íermo fit loquendoinrigore de additione. Sed de 
hac re longiorem fecimus íermonem ^.PrimfPhiloí 
íbehi^ in Metaphyficis cótrouerfijs ad Salmáticcnfe 
Aaqaar tú . Gymnaí ium. i lAdquartúrefpódetur^quódverum 
tiunfcendentale de quo tantú locuti íumusin di^us 
tatione h uius articuli, formaliter dicit relationé cons 
formitatis realis ad rationé fu i , prasiateliecH in Dea. 
Ec quando dicitur,q, fi eífet realis, tune ens pradicas 
retur quidditatiué de fuá paísione: refpódeturjquód 
ens propter fuam tranfcendentiá cú fit imbibitum in 
omnibusrebus, prsdicaretur cuide quidditatiué de 
fuápafsione^nQn vt pafiic eius cft,íed quatenus dicit 
particulare lationcfla entis.Nó enim eam raócóc <^ uá 
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importatverum expreífé vt vero eft j importatillam 
ens pracifé 8c vt fie. N ó tamé pfíediearetur quiddita; 
t iué de fuá pafsion¿,ficut fíaperius de inferiorí, vel fis 
cut genus de fpecie: íed íólú ob id q? intimé tomines 
retufin fuapaftionc» quia ens eft de concerní rerum 
omniumjeo quód fine ente ñeque funtreí.neque de 
ducunturad.eíIentiamjautformalitaté.H Ad quincu ^ q u i n t ú , 
dicendum, quód veritas tráícendentalh neoue eft i n 
rebus, ñeque poteft eíle fine ordine ádi ationemin* 
telleólááDeo.Vnde verú aurú.ob id talediciiunquiá 
íecundú formam quá babet.eft conforme rationi in.' 
telleciseá Deo. Etfateorhocrebusipiiscóuenirepef 
fuasformas^cú ordine tamen ad rationes pr^concepí 
tas in Deo.f Ad íextújejuamuis eiüs folurio manife * A d íexfum* 
fta fie ex bis tj¡m di^imus in qu^ftione: nihilominus 
reípondec.ur,prinióquidem negando maiorem. In i 
terdum enim obieí'tum.fít petóperatidnem porétif.-
V erbunvnanq;:e,íiue conceptüs,'nt peraftionem irt 
teiieil:us:&ramsn obiecHue termina? aftura poten» 
tiac ínter;oris, Cakíanus in hoc articulo deicet, verú^ 
non c í í eob iéc iú intdle'ftustíbd Goodidoné ,qu3s íem 
percomit3turobie(ftum,nempéipfumensi Ethaec 
videtur.fcntentia D.Thojnhocart. Quiaverum no 
poteft apprehendiábintdleéKi., niít apprehendatuf 
ratiocnti i iatverócnsapprehendipoteft , eciáfi non 
apprehédatur ratio veri; quamuis femper relatio verii-
tatis comitetur apprehenfionem entis. Idem videtuf 
dicereScotus ó.Mera q. j.8cCapreolusin i . d . i $.Sz 
idé Scotusin i .d. 5 .q. j .Et probatScotus:Qiiia obiea 
ftum babitusalicuius potenti:e,non eft prior natura 
obiefto potcntiaí:íéd fubie£lum Metaph.qu^ eft has 
bitusjnon eft verumjíedensjSchoc ordinenaturc ant 
teGedi tvcrú ,vtdocet Auiccnain principio Metaph» 
ca.f.VbidocetjCÓceptum entis primum imprinñia 
animam:quafi dicat,nihilpoí{eobi;ciintclle¿i:ui5nií 
ü fobaliquaratione entis í Et iuxta hanc fententian» 
valde pr obabilem diíToluitur facilé argumentum. 
Si vero quiscontrariam fenrétiam m agis probaue* 
nt:reípódeat verum, eíle pofterius inteüeíhi quantú 
ad tífe veritatisjcúm veritas non cóueniat rebus, niíl 
per aliquam aftionem intelleílus, q u s pra:cedat nes 
ceííe eft eompletum intelligendi aftam:intelleítum 
autem, eíle pofteriorem vero quantú ad adhim intel 
ligendi completum. Non enim completura^usiní 
téüigendi, nifi priús prf cedac conformitas inter ré in» 
telligendamSc conceptumiliius, fiue inter rem ins 
telligendam 8c fpecie eius.^í A lij rcfpondent,vrcrum, 
eíle Fórmale obiedú intdleftus ;neq; eíieabfurdú,ít 
fecundú fuá exiftentiá pédeat a potentia,Sc fitpoftes 
rius eú illa i cú in ratione nnis ?c obiefti, fit priús ipfa 
potétia.Vtl dicendú eft,^ quaap d;cimuS}Verú,eífe 
obieí tum fórmale iateliea9: nomine veri Si obiefti, 
inteüigcdum eujverüjeííe obieciú ¡rícci¡cÍAUS,id eft, 
intelligibile.EtprKterea, non eft repugnf.tiaq>vnúí 
quodqKeens in fehabeatvim, vt ftú ce eeptumverá 
efticiat in mente.Quoniá ratio veri, coiequkur natu^ 
ram omnisentis:8c hoc , ipíampotentiam anrecedit. 
A d ai gumenta illorum Metaphy iic<3rum,quos argums. 
primo loco c ó m e m o r a u i m u S j paueis (atisfaeiamus Meíaph» 
oportetprasíertim ad il lud, q u ó d fi verú átdderet enti 
relationem realem;cúm Deus ílt verif.imum ens., da 
retur in Deorelatio aliqua realis pKeter quatuor ECIÍÍ'Í 
tjonesreales.R.efpondeturadhoc,negandofequel.5. 
Quia vt aliqua fit relatio realis, neceíkeft vt fan -
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mentum illiusrclationis utrcaíiterdiftinftum inexi 
^remisrelatis.PropcerquamcaqíamTheologi prima 
parte.q.^i .artic. i . docentjrelationera jequalitátisra 
Dco non eííe realem.Eíl enim fundamentum gqua» 
litatis in diuinis perfonis, eadem numero efíentiain 
om nibus;Sc noa renliter d.iftinQ:a in illis: atque itaíCí 
q'jAlitas non eft relatio realis.Pratereajad relationeni 
icalem opus eft quód extrema fínt realicer diftinSa: 
quoniam eiufdem adfeipfumnon eftrealisrelatio.-
V n d e , fi Petrus 8c Paulus dicerentar sequales, quia 
eiTetin ambobus vnanumeroquantitas: tune non 
eílient aiqualcs persqualitatem qua; éft relatio realis. 
Ex quibus patet relacionem illam cóformitatis eílen« 
tiíe intelleftís ad intelleftum cognoícentem , non 
efiérelationem realem: cúm ñeque fít inter extrema 
realiter diftinfta, ñeque praeterea ib i f i t ftmdamens 
tum rebt ionisdif t ináum in ipfis extremisjficuti eft 
inPaternitate& r-'iliacione; vbiPaternitatis fundas 
mentum eft gcneratiOjScFiliationis natiuitas. Quia 
v t docec D.Tho.infrá qua:ft.^.o.ar.4.. relatio inquan» 
Advl t imü. tum Imiufmodi,fundatur fupraaftum.1¡Adpoftrc» 
mum vero argumentum, nam reliqua patent ex di*: 
£tis: reípondetur, quód ens,eft verum veritaté; cons 
ceptus autem entis diftindus eft á conceptu veri: & : 
inil lopriorií inquocontemplaturconccptus entis v t 
diltindus á conceptu veri, ens nó eft adu formalítcr 
verum-, (ed t a n t ú m originatiué,&;radicaliter.Vnde, 
\:eru i n/or m a 1 icer fiffn i ficat v critatem: veritas antera 
eft principiumquafi fórmale, quo verum eft verum, 
& quoens immediaté eft verum; fineeo quód fíat 
Dico 2. abi t ioininf inicum.^Dicoiecundó,quódfiargumé 
tum aliquid probaret ; etiam concederet quód bonú 
vt bonumjnon importat naturam realem: imó neq; 
naturam pofítiuam,íedpriuatiuam. Q u ó d probo: 
Quia omne ens,eft bórtum bonitate: tune queeritur, 
, A n illa bonitas fit ens, vel noní Si nomergo bonitas» , 
» o n eft cntitas pofitiua. Si vero dicasjquod illa bo? 
nitasjefteny.benéfequituríEftenSíergobonv^crgo 
aliquabonitatc bonum;8cfic,eíretabitioininfínitú. i 
C ú ergo huiufmodi argumentú efncaciánó habito; 
quia bonum dicit bonitate, bonitas vero eft tale ens, 
quo primó,per íe,& immediaté ,bonum eft bonum. 
Se ens eft bon umúdem dicendum ejit de veritaté, 
veritaSjefttale en5,quo primó,per fe^  &immedia té , 
vei um eft verum,& ens eft ver u m . Et fie, ceíTat pro? 
ceíTus ille in infi nitu m. 
Vtrumy bonumjectmdum rationemfit 
prius quáml>erum! 
PRjma Conclufío.Qiiamuis bonum & verú cons uertanturcum ente: tamen ratione difíerunt. 
l íSecundaGonclufio. Verum ,abfolutéloquendo, 
priús eft quám bonum.Primó ,quiá verum immedia, 
té &fimpliciterrefpickipfum eíre:atveróratioboni, 
cóíequiturefle íecúdúm quód eft aliquo modo pers 
fedum^amvtfic^eftappetíbi le&conucniensappe: 
ticui.Secnndójquiacognitio naturaliter pr^ceditaps 
petitum. C ú m ergo, verum,dicac-ordinem intrinfe?* 
cum ad intellechim &ád cognitionem:bonum auté 
reípiciat appetitummeceírarió pria$eft verum íecun 
fuper © . T ^ . 
dum rationc,quám bonum.nTertiá-'Góclufío.Tn ou 
diñé appeti:biUum;-bonum vt fíe, babet íc vt v niuerí 
í^ejSc verum vtparticuWeun ordine autcintcUigibi 
Üumjeft éconUeífo; q. véru m, íe babet vt v niu erfale, 
bonum autemjVtparticularequoddáv'crú.^Quaita 
Cóclufío-Ob id quód verum, eft qüoddarri brnum, 
íequitur,^. bonum, eíl priús in ordine appetibiliumi 
áutem íéquitur,quód firpriusfímpliciter. Quos non 
niamverum.eft priús fímpliciter: cúm ílepriúsin or 
dineintelligibilium. - : 
VtrumíDeusfit Neritas? 
COnchifio.Nó folúm in Deo eft veritas: verum? etiamDeuscft ipía fu n^ma&prima veritas'rNá 
eííe Dei,non íblúm eft conforme íuo intelleQiui: íéd 
etiam eft ipíum fuum intelligere. Et ruríl;s,íuum ín* 
telligere, eft menfura & cauía omnis alterius eííe, 8c 
omnís alterius intelleaus, 
In boc articulo diíputanda eflét quxftio illa,vtru 
Deus de fafto potuerit nos decipere, vel mentitus fit 
in bis qua; ab ipfo reuelantur Se in facris literis contií 
nentur,aut in íácris Concilij s: vel potiús ita fit prim a 
vcritasjVtnon íítpoísibile, Deum métiri aut nos des 
cipercjfelfum dicendo^ut mentiendoíCseterú quses 
ftió hsc pertinet ad materiam de Fide in. i . i .q. i .ar» 
3 .ybi quseritur, N u m fidei pofsit fubeííe falfum? 
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Vtrumfit J>na fola Neritas fecundum 
quam omniafimt liera? 
PKimaConclufio. Si fermo fit de veritaté prout exiftit inintelleftu íecundú propriam rationem: 
íic,in multisinteileftib? creatis fiint multíe veritates; 
imó etiam in vno &eodem intellcíí:ii,íecundú piura 
eognita. Vnde,D.Aug,explicansilludPfal. 11 .Di* 
minutaefunt veritates á filijs hominum:inquit ,quód 
fícutab vnafacie JDOminisrefultát plures íimilitudií 
nesin ípeeulo, fie ab vna veritaté diuina refultát plu* 
res veritates.5lSecundaCóclufio.Si íermo ílt de veris 
tate ím quód eft in rebus:fic omnia funt vera vna pri 
ma veritaté, cui v numquodque aísimilatur íecundú 
fuam entitatem. Atque ita licétplures fine efsétif,vcl 
formsererumtvna tamé eft veritas diuini incelle&us, 
fecundum quam omnes res denominantut verse. 
íDi/curfusarticuii. 
INhocarticulo Se in antecedétibus,certaSede fide conclufio eft:q> diuina veritas,eft primaSe fümrna 
veritas.PrimóíQuia diuinú eííéjeft prim um & perfe 
ftiísimú: ergo diuinaventas,eft prima 8c perfe&iísií 
ma. Patet cóíequentia,ex dodrina Arift. t . Metaph. 
Ná ficut eft cHípofitío rcrum in elTe,ita 8c in v eritate; 
quoniam ens 8c verum fe confequuntur: ergo quod 
eft primñ eííejcorrefpondct prime veritati.Vnde,adí 
líerte quód verú quod eft in rebus, couertiturquidé 
curn ente íecundú predicationé ;oruneñanq;enscr t 
verú,8c omne verú eft cns:cetém verá eje!- eft in intel* 
ledUjCouertitur cum ente ím reprnefcntaíio fié. Q u » 
cuilibet intelleítuirero conefpcndc;. aliquici in re: 
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Se é conuerfo, cuilibetentt correfpondet intelle&rus 
verus.Echoc íecúndo modo accepitD.Tho.confecu 
tionem entis & veri. i.contra Gent.ca.6i. Secundó: 
Quoniam veritas cóuenit Deo eífentialitenergo per; 
feiiiísime. Nam qcfpereílentiam alicuico.mpetitjüli 
perfetfcifiime conuénir .QuodautemDeus fít veritas 
per eííentiam;probar D.Thom. i .contra Gent.c. 6o. 
TertipjDiuina^eritasieffc méfura omnisveriratis;(ed 
quod etí mendirain vñoquoque genere^ft perfeftif 
fioiü illius generis:ergo,8¿;c.Probac antecedes. Deus 
efe primusintclleftus&; primú intel¡igibile:ergo veri 
tas cuiuílibet intelleftus, á veritate eius menfuratur. 
Patetconfequentia. Quiavnuraquodq; menfuratur • 
á primo fui generisrergo oportet vt omnisveritasmé 
furerurautá primointelligibili , autáprimointelleí . 
ftuiquodeft Deus.TádemiIn Deo,idem eft intelle; 
¿tus Scidqd'intelligitur: ergo inDeo eft fumma ve; 
ritas.Cú enim ventas confiftatin adíequatióne:féqui 
tur quod v bi eft máxima adeequatio & máxima vni; 
tas intelle£lus,8c reiintelleclsjibi eft etiá máxima Se 
perfedifóimaventas.Obferuare tamen oportet,quód 
S.Tho. nunquam dixi.t,veritarem intelle-ítusnoftri 
menfurariáveritaterei'.íedáreipía.Náhecduo.valdé 
diíferunt inter fe. Quiaab eflereí menfuraturveritas 
noftri intelleftus: nó tamen á veritate rei fecundum 
quod dicitur verain ordine adintellectumnoftrum. 
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Ftrum^eritas creata^fitaternút' 
PRimaConclufto.Quia íblus intelle£lus diuinus, &ft<eternus:inip{b íblo Deo, veritas seternitatem 
habet. ^Secunda Conclufio. Veritas creara^ non eft 
«eterna. Nihilenim eft seternus^ifi Deus .Ná veritas 
diuini intelleftus,etiam eft ipfe Deus.IlTertia Cóclu 
íio.Ratío circuli;8c dúo & tria,efle quinqué; habent 
quidem 3eternitatera:íedin mente diuina. 
I n |ioc articulo,nihil oceurrit dicédum de nouo, 
prxter ea quas diximus q. i o.de AEternitate: vbi Ion; 
gifsimé aftum eft in fpeciali controueriia, vtrúm re; 
rum eflentias fint íeterna^ 
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Ftrum J>eritas7jít mnmtabilu* 
COnclufio. Veritas diuiniintelleftus, eft immus tabilis: veritas autem humani intelle£his,muta 
bilis eft.Non quiaipfa veritas fit íubie£him mutatio 
nisifed quia nofter intelleftus mutatur de veritate in 
falfitatem.Eo quod conformitas variad poteft ex par 
te intelleíius ,ex mutatione rerum: vt fí eádem opi; 
nione manétc,res ipía m«tetur;aut quia de re eodem 
modo.íe habente aliquis aliam, atque aliam opinio; 
nem'habeat. 
Qu^ftio. X V I I . 
De Falíítate. 
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Ftrümfaljítasyju in réhusf 
S)e Faljltate. 47V 
PKimaConclufiodbi primó quf renda eft falfitas, vbi primó veritas inüenitunhoc eftjinintelleftu. 
^Secunda Conclufio. In rebus ñeque eft veritas, ne; 
que falfitasmifi per ordinem ad intelle&um. Tertia 
Conclufio. In rebus dependéntibusá Deo , fa:lfitas 
inueniri nó poteft per cÓparationem ad diuinum ins 
te l le3:ú ;cúquidquidinrebü3accidi t ,exordinat ione 
diuini intelleftus procedatmiíi forte in agétibusvolú 
tarijs folü,in quorú poteftate eft fubducere íe ab ordi 
natione diuiniintelledus per peccata Se mala culpa:. 
Propcer quam cauíarn peccata, faffitates & mendas 
cia dicuntur inScripturis:Píal.^.V.t quid diligitisvas 
nitatem,&:quíeritis mendaciumíSicut é cÓtrario ftu; 
diofieoperationesjveritatesdicütunloan.j.Quifacit 
veriratem,veniradluccm.Etin hocarticulo^ihiloc 
currit dicendum,prK:ter D.Tho.Se Caiecanum. 
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Ftrum injenfufit falfitas* 
PKimaConclufio. Falíitas co modo eftin feníu^* cutveritas.^TSecunda Conclufio. Veritasjnonita 
eftin Íenfu;vtfenfu3 cognbfcatveritatemtíédpotiús 
quatenus veram apprehenfionem habet defenfibili 
bus; eo q uód apprehendit res vt funt • Tertia Cons 
cluíio.Falí;tas poteft eííe in fenfureo quod apprehen 
ditjvel iüljicat res aliter quam funt» 
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Ftrum,faljüüSyjít in intelle ftu? 
COnclufioD.Thoma:eft.Períeloquendo,falfis tasjeft in intelleftu componente, & diuidente: 
per accidens vero in operatione intelleftus, quaco; 
gnofeit quodejuid eíl:, prout ibi admifeetur compo» 
fítiointelleaus. 
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Ftrumjberum tsr jaljmiyfmt cotraria* 
COnclufioD.Tho.eftjquód verum 8c falfum op ponuntur vt contraria: 8c non ficut affirmatio 
8c negatio.Vndc,ficutverum, ponitadsequatam rei 
acceptionemdta falfum,ponit non adsequatam acces 
ptionemrei. 
íDifcurfus articuít. 
IN qu^ftione hac obferuare oportet, quod veritas 8cfalfitasitacotrariéopponutur,ficutfimilitudo, 
8c diffimilitudo;aut ficut albumSc nigm.Falfítas em 
non dicit folá negationé,aut priuationé veritatis: fed 
deformitatem contrariam conformitati , in qua veri; 
tas confiftit.Ethinccollig¡tHr,quód cúm fint oppoí i 
ta contrar¡a:oportetquód inillisrebusreperiaturfab 
íitas;in quibus veritas,putá in intelleftu, in íeníu,8í 
i n rebus: fcdfptfincipaliter in intelleftu, ficuti 8c veris 
tas.Nó tamen oportet, quod in ómnibus 8c fingulis 
rebus inquib9reperiturveritas,reperiaturíalfitas.In 
Deo enim non poteft reperiri falíitas, ñeque in inteb 
leftu reípeftu primorum principiorum,neque rcípe; 
£i;ufimplicisc¡uidditatis. Deindc, in rebus ipfis per 
ordinem 
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ordínem ad diuiiiu intelleftum non poteíleíleíálíí* 
tas :qaoniáomnesresproducuturab rotéite^ü diui*-
noreGundameius pfdinatidnemJ& íeeunda regula 
& ártem fcientise Se prouidencis üiius. Exerpimusta 
men peccatdjqu^ !ané {¿mequídamreccííusá diurna 
reguiá;ac,i: incieFalíuatesappellátur.lnfuperiníenru 
reípectu obiedi quod primó & per fe percipit,nócó« 
ón^i 'c fá lhcas ; . niiicircaíenílbileparckulare, 8choc-
qmdem raro Scperaccidens, propterindifpoíltioné 
ipiiusfcnras : inreliquis autemrebus poteftreperiri 
fatílras., vt in inceílectu creato, in rebus artincialibus 
perordinéad eüdem intelleaú,idq;per (e. Vude/es 
arciGciataí dicuntúrfalfrs;quandonon refpódent n¿s 
que conformancuridea: qu-e eft in mente artiHcis. 
!Du híum área ar ti culi dtj curfum. 
SEd eíl dubiú circa id quod D.Tho.afiirmatart. i . nempé quod res naturales in ordine ad diuinú ins 
telledú omnes funt ver^:&: quódibi non poteft c0e 
aliquo pado íalíltas. Videtur hcec doctrina eííe falía. 
N á quádo in rerú natura ^ ducitur aliquod monftru; 
autprocecíit homo ccecusjvelimperfed9 cares aliqua 
naturalí perfe£biohe,tunG fanéhuiuíiinodi móftra no 
bene refpondent cum exéplari diuino,qd eft in Deo 
ad hominé eíformándum: igitur huiufmodiresin fe 
haber Faliltaté. Cófequentia nota eft. Qui^ift^ res no 
reípódent klex quse eft in mente írtmeis. Antecedes 
patet.Quoniá idea qus eft in Deoadfaciendú homi 
nem, prxrequiritperFeitioné naturaléin hominejSc 
non defeüirú, aut monftrú: ergoin rebus eft falíítas, 
ctiam relatisad Deü.Sedreípondecurbreuiterjquód 
i n rebus artiaciofisj v t aliquod .Irtiííciatú dicaturfaU 
ram:duo requiruntur. Alterú eft, quod artiñeiatum 
ipíum non refpondeatideae 8c exemplari, quae eft in 
mete arcifícis. Alterü veró, quod artificiatü procedat 
contra intentioné artificis, & praeterilliusintentioné 
fianquoniácaíufuitfadú.yndeíequitur, q> fi piftor 
quisvolui tpingerehominéduocapi tababentem: i l 
lud artificiacú eftveriísimú.Qupniam imitatur idea, 
quf veré eftin mente artincis:licét non fit íecundum 
¿egidas artis. Et quia Deus concurrit cum caufis 
l i l c u n d i s invniuerfisrebus adprodudionem cuiuí; 
.cunque e íTeaus : ideirco quidquid oriturinrebus, 
iilud fané oritur íecundum diuinumexea-iplar.Proí 
pter quam cauíam, non eí l falíítas in rebua in ordine 
ad Deum.Verbi gratia, quando homo nafeiturfedi? 
gituSjpptermultitadinémaceri^vclpropter cauíam 
impedienté boná formationc hominis:cuncDeus co 
; curriteumcaufafecüda,vthomoexinteriorfenafcaí 
tur íedigit'us. Quod fi petas,rQuseftxratio cur Deus 
concurratcú cauíisimpedientibusbonáformationé 
hominis, quod eíl contra bonáideá quíeeft in Deo^ 
ad hoc eft optimaratio, quasfumitur ex D.loan.c.p. 
ícilicetvtmauifefteturoperaDeiinillo. Etloquitur 
P.Io?.de illo cWco,qui á naciuitate fuit esecus. Quod 
íané faftü efi;,atqiie nt; tú v t manifeftérur operaÜei: 
tum etia vtinrelüganuisDeú eííe liberiarti/ícé, qui 
pro fuo beneplácito de rebus agit vt vul t ; neq; Deus 
clebitor eft alicuiusjuihi! enim debetnobis: túdein; 
cle,ytintelligamus Deum eííe íápientiísimú artincé: 
8c tándem, vtcognolcamus Deú aÜterpoííeprodu: 
cefequemlibethomine quám produck íecundú im 
fuper rP. £>. Tho. 
tegrales partes.^ De rtiajis auté moraIibus,aduefte»<|> 
percata dicúturmend scia 5c fallitates; nó propterca 
quod eíTugiátveldiuinam cognitione, véldiuinam 
permiííionem, v el diuinam cauíálkatem quátúm ad 
materiaie^uue quantú ad fubftantiá ad'us,qas eft in 
adionepeccandi: quomamDeuscognofcit omnia 
peccata; 8c quidquid eft entitatis fubftantiaíis caufas 
bile á Deoin peccato,il¡ud Deus producir; omnia e; 
nim pertpíümfadafunr. Sed ifta mala moralíadicú; 
tur falía Scmendacia,quia fubtrahunr fe á difpoíitio; 
ne & ordine,quem in rebusagédis Deus prasícripfit:. 
hoc eft, álege, 8c á reditudinc diuinje regulíe. Non 
enim coníonantpeccata cum diuinaregula,aut redi 
tudine virtutisá Deo pr^conceptae. 
"QÜÍÍÍIO" XVIII. 
De Vita Deú 
A®¿T1CFL<FS. L 
Ftrum omnium rerum naturalium fi t 
üuere? 
PRima Conclu fio.Illa proprie íunt y iuétia,quf íe* ipía mouent,8cíeaguntad operationéaliquárilla 
veró in quorú natura nó eft vt fe agát ad aliqué motü 
íeu opcrationé;viuentia dici non poíIunt,niíí per ali: 
quá fimilitudinem. «jTSecunda Conclufio. Grauia-Sc 
leuia non mouentur nifi quatcnus funt extra diípofi 
tion£ fuá; natura:: népé, quandor funt extra locú pros 
prium. Quia in proprio loco naturaliquieícút: extra 
qué mouétur vel á motore extriníeco, vel á genérate 
qui dedit formá.IfTertia Conclufio. Viuent-ia moué 
tur motu vitali , etiá quando íunt in íua naturali difi 
pofitione,8c in loco fibi naturaliter debito. 
In hocárticulo8cinreliquistribus,notandúe0:: 
quod viuere 3c vita,bifariá accipiuntur. V n o modo, 
quatcnus funt nomina quse dicunt naturá SceíTentiá 
viuentiú:8cifto pado,viués8cviuú, funt praedicata 
cííentialiaSc íubftatialia: ficut animaí,8c homo. A l * 
tero modojaccipiútur hsec nomina pro motibus/eu 
operationibusprodeuntibusab hoc efle viuentiú:8c 
ifto modo,íentire,intelligere,velle, moviere íe íecun» 
-dú locújSc alia huiufmodi; funt viuere Scvita. Vnde, 
multitudiné operationum íecúdum quasaliquidfe 
mouet:vitam etiam appellamus.Etiuxrahanc fignis 
ficationem;viuens 8c viuere, non prsedicanturefien: 
tialiter de rebus: íed duntaxat'accidentaiiter,pra;ter-; 
q u á m d e D e o . Cjusenomina quánquamfintimpo» 
fita á fecundo fígniíicato: principalirer tamen fignis 
ficant primum. 
Qmjlw área drticuti di feu ríum. ^ 
SEdeftdubium circaliteram D.Thom£e,-Sc ratio* nemipfius:exqua videtur q, resnatuíalesvjuanC. 
Quoniam vniueríse res naturales habet intra (e prin: 
cipium fui morus, 8c habentetiam principiurh mo; 
tus aliarum réru mieríjo vn iuerííe res viuú r. Patet artí 
tecedens. Quoniam ignisquando calchcitngnum, 
adiué concurritadillam calefadiouem Se éFícjcter: 
ergo in le h abe t p r i n c ipi u m ad i u u m i 1 ii u s m o t lisi Sis 
Nota. 
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militar, quan do furfumaícendit, ícmouetperleuis 
tarem quam habet: crgo intrafehabet pritiGipium 
a&iuum fui mocus: ergo v iu i t . nPtíeterea. Onancío 
lapis dcícendic deorfum; tune tibe motusík effeftus, 
eft in rerum natura: ergo oportet aísignare aliquam 
caufam proximam & particularem iiiius motus & ef 
fedus: igiturcum non apparcat aliquod ages extrins 
íecum illius motus; fequitur quód lapis fe mbuet per 
gratátatem actiue: er^o viuic; ergo malé videtur D. 
T h o m . asignarediÍKrentiamincerviuentia& non 
viuentia. 
ÁHqui dicunt; quódlapis iUe,moueturá caufa vs 
níuerfali in fuumlocum. Sed ifti non funt audiendi: 
quoniam cauía;vniuerfales débent agere & concur; 
rerecum cauílis pro^imis 8c íecundis. Alij dicunt me 
lms,q'uódgr3uia 8c leuiamouenturá generante. Sed 
hocet iamnonquieta t in te i l f ídum; í íponamus ge-* 
neransipfum non cííein rerum natura.Nam deftru: 
Seo generante;iíí:e motus aduali 3 lapidiseft de nouo 
in rcru m natura: ergo debemus asignare proximam 
caufamefneientem illius motus, quíeíit aducaufa 
eius.^í Scotus in íecundo diíl. 1 .q. 1 o.Sc Gregor. An» 
min.in i.diiíl:. 6.q. i .Gonceduntfac¡lé,quódomnes 
res naturales fe mouént a£liué,8chabent intra fe prin 
cipiú adiuum Tui^motus. Sed profedó iftisTheolo; 
gisdifricillimú eíl explicare quomodo nó viuantvni 
ueríce res naturales, fi íe mouent at t iaé 8c intrinfecé 
abadiuoSc interno principio. Nam hoc proprium 
eft omnium viuentium. Auerroes docuit,quód inas 
nimataeódiftíngunturáviuentibuc-iquód viuentia 
habent principium efíectiuuni motus quantum ad 
duo-,nempé quantum ad initium motusj & oratereá 
quantú ad continuationé,Sc profecutioné motusrcíe 
terú nó viuétia, habetquidé in fe prineipiú effediuú 
ad proíecutioné & cótinuationé, non tamé ad initiú 
motus;inquo potiísiméáviuentibusdiíl inguntur. 
Exquo colligebat Auerroes,quód nmplicia corpora 
non viuentia ante m o c u m ^ n t i n potencia acciden; 
tallad motum; 6c habent principium aftiuum, quo 
reducantur de potencia accidentali ad a d u m , id eft, 
ad motum: non taraen funt in potentia eíléntiali ad 
motum,cúm intra fe iam habeant acquifitum princi 
pium principale Se ínílrumentale ad motum. Et ob 
eSm caufam dicuntur tantúm efie in potentia acci: 
dentali.^Ferrar.quartohb.contraGcnt.cap.vlt.circa 
íínemjdocuit quód grauitas Scleuitasin non viuens 
tibusjconíiderantur duobus modis. Pnmó,ex parte 
genérátis; fecundó^ex parteipforum grauium 8c les 
viium. Et primo modo, run t in í l rumentaad iuaad 
momn-i,recundumiprum:atveró fecundo modo,ex 
partepafsi; non runtinfi:rumentaaS:ÍLia.Sicutimpe 
tus impreíTüs íagittíe; ex parte fagittátisimpellit adií 
uéfagit tam: nontamen ex parte pafsi. Perfuadetur 
hsec fententia; nempéquód grauitas Sclcuitasj fint 
inftrumétaiiaprincipiaadiua motus, Quoniam mo: 
tus grauiumScleuium quádo de fado eft, e l l nouus 
efíedus in rerum natura; qui antea non erat'.ergo has 
betcaufam efiicientem fuiállanon eftforma , cúm 
graue,non íít\'iuens:ergo eftgrauitas.Profedó,cum 
generans nó ílt in rerum natura Se moueat per virtUí 
té impreífam: fequí turquódmouetpergraui tatem 
adiué.Lvurfus'.Motusfimplicium corporum non v i 
uétium,durn reeipitur in ipfísj eft paísio: íed adió 8c 
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paísio in ad ionibus t raníéunt ibus í imul íuntvnum, 
& f i m u l fúntconiundta in ipfo paíforergo ad ió illius 
motus^u ieñ in ip í í sg rau ibusSc leu ibusnonv iuen 
tibus,necefiárió debet eífe in illis: i^itür cüm non ílt 
iam in rerum natura generaos adu moués , íequitur 
quód grauiamouenturávir tuteadiuaí íbi impreí ía . 
11 AEgidiu'sR.om.8.Phyfied. 1 cdocuit^quodgra» AEgid.R.OS 
uia S: íeuia mouéturformaliter á grauitate & leuita: ma> 
te.Etob id quamuis generans grauejeoncurratefas 
cienter,,generando:at vero mouendo pergrauitatem 
íblumformalirermouetur.Sicut quádo ignisprodus 
cit caloré in ligno.efncienter concurrit: csterü l ignú 
moueturíolúm formaliterá calore íibiinexiftéte. Ita 
inquit,quód grauia, formaliter á grauitate mouésur: 
& tri hoc diftinguntur áA'iuentibus, quód viuétia & 
mouent per principium adiuum inexirtcs. Sed vtras 
que fententia AEgidij &Ferrari.quamuismultispla 
cuerit: mihi tamen nó probatur. Quia étü facile des 
fendi pofitFerrar.opiniotverútamé adhuc nó quiel* 
cit animus, ñeque fitiamr intelledus, coníl i tuendo 
grauifaté& leuitatem principiainftrumétaliaadiua 
motusin ipíIsgrauibusScleuibus.^TQuód fi obijeias 
proFerrar. Omne infirumentum debeteífe adiuum 
Se efrediuunv,neq",a!iud efbinteliigibileíreípódctur, 
quod inftrumentum coniundum Gumagéte5omnií 
no eíl e{fediimm;c3eterú inrtrumentum íeparatum, 
non item;quále inftfumétutnjeft grauitas & leuitas, 
qus ex parte pafsi íuntinrtruméta pafsiua. 51 S.Thó. D.Thoó ] 
in art.i .huiusqueft.infolutionibusargumcníorumj 
Se t .contraGent .capy.vbiexpl ica tquód Dcuse í t 
viuens,8c 1 .deCoeío led. ^ . & in i . k d . r .expreífé do 
cet.quód in corporibusnóviuentibuseíl:quidé prin 
cipiú internum quo moueantur; non tamen quo íe 
!Tioueant:qua ratione,viuentiaanonviueníibu&di« 
ftinguntur,vtArift.cxplicat.8.Phyftex.5 i .Sienim 
grauia 8c leuia principió habent ad iuú : tune velfors 
ma eííet prineipiñ adiuum,8£ materiapaísiuümí vel 
effet aliqua pars integrnlis per íc moués , ficut eft cof 
in animalibus, & aliqua per fe mota: fed neutrú iftof 
rútergo.Minor probatur. Ná form a nunqua agitjniíl 
mediante aliquo inftruméto. Adde, quód partesins 
tcgrales in corporibus íímplicibus, funt hornogenef 
Se eiufdé rationis : ergo vnaparsintegralis in lapide 
verbi granaron poteft adiué mouere alreram.Patet 
cófcquentia.Quia omnes partes funt eiufdé rationis; 
8cnulla eft ratio cur potiúsvnapars moueataltetá,^ 
é conuerfo. Imójnullaeft ratio cur omnes non pe? íé 
moueant,8c omnesnó fíntperíé motee: quod eft í tn 
pofsiblle.Hác fententia iteró Arift.cóñrmat S.PhyC 
tex. 1 S.vbi inquit,quód principió illud á quo moués 
turgrauiá:quserendücftextra,nonintra.NáafémOí 
uerijeft ofScium vitas-Ex quó colligo argumentum: 
•Viuere,eft a fe moueri:atcorpora íimplieia nó viuúts, 
ergo non á fe mouentunergo nullum habent princi* 
pium adiuum intrinfecum quo fe moneanr. 
Pro explicatione huius controüeríiiíe, eftprima 
concluíio.Omnia viuentiahabét principium a d i u ú 
intrinfecum, quo íc mouent adiué:etiam arbores 8z 
plantíe.Hsec concluíio adeó euidenseft in omni fem 
tenria, vtnullusnifi amcns& ftultuspofsit negare 
illam.Jit obidAtift .S.Phyísc.tex.rS.dixit .qnddof; 
ficium vitse,eftá fe moueri. Et fané,cúm dúplex fie 
principium motus intrinlecum, nempe adiiiun 16c 
pafsiuum 
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paísUium: aliquandol^cauo principia funtiníepa; 
fabilitercóiunfta. Vtpacctinanimalibusjinquibus 
fímnleílprincipiumádiuú augmentationis&pnns 
cipinm páfsiuú: Se íímiliter inalijsfpeciebus moms. 
Aliquando v ero hac dúo principia funr diíiun&a & 
ftparantur. Vtquandopr incipiumeífect iuum, ei i 
extraremqusemauetur: nempé quando aqua cales 
fít,in qua calefaftione principium eífeftiuum calefas 
ftionisjcft extré. In viuetibusautem id aíTeucranius, 
quod íe mouétáprincipioaft iuointerno. Corenim 
i n aninialibusjaut cerebrunijdicuntur partes integra 
les per fe mouentes; quarum partium m o ñ o in ipíb 
ánimalirecipitur. 
Secunda Concluíio.Motus srrauium & leuium, 
ié habent veluti proprif paísionesipíbrú.Quá cóclu * 
í lonem vtinteliigas,aduerte; quódmotusnaturales 
corporum fimplicium coníequúturad formas natu* 
ralesjíicutreliqu^ omnes alise naturales proprietates: 
& ideirco de motu grauium& leuiú loquendum cí l 
ficut de alijsproprietatibus rerü.Habet aute hoc quf s 
libet proprietas fiué paílio cuiuícunque reijquód pris 
móqu idemproduc i tu rabeoqu i deditformam, ad 
quam coníequiturtalispaísio}íiue á generante:íecúí 
darió autem & proximéjab ipla forma rei genitsejíed 
dmef í lmode qnidem. Nam á genérate fiue ab eo qui 
cleditforrnam^cauíatur paísio, fiue proprietas rei per 
mediam acrionem: á forma autem intriníéca rei, cau 
íaturilla paftio ííue proprietas; nó quidem per media 
aftionem,íeti per naturalem quandam íequelá.Sicut 
nfibilitas,natura!iíequela Screfultantia fluitab anií 
ma}& no per mediam adionem, Itainfinuat Diuus 
Tho . i.p.q.y^r.art.ó.Sc y.Addeetiam, quódgenerás 
formam, non producitproprietatem fiue propriam 
psíi ionem pernouámaá ionemdi í l in f t am abeaa* 
fíionequagenuitformam: fed potiús cádema£tíoi 
nequa generans producit formam, producit pro • 
prietatem. Quia aftio generantis, primó terminas 
mv ad formam:8cíeeundó,ad proprietatem fiue pro* 
priam paísionem. Eílcnim proprietas, fiuepropria 
paísio^omplementú naturaí:& qui producit forma, 
producit naturas complementum fiue proprietatem 
n aturali íéq uela á form a profl uentem,iuxta P hiloíbs 
phorum proloquium:Qui datformá ,datconíéquen 
tiaad formara. ^Secundó aduerte, quód proprietas 
tes fiue paísioncsjquf impcdiri non polfunt quin re 
poiítaeueniát; quia fun t pinnae perfecciónes,v t rifibi 
litas^onunt-er quidem in aftu completo per eádeníi 
aéiionemjqiiaresipía producitur;quiaa¿Ho generas 
tisadvtrumqueferminatur. Atveropafsionesfíue 
propf ietates,qu^ impediri poííiint ne re pofita fint in 
aSu fomiali & completOjeó quód funt aftus.fecúdij 
& via ad aliquid extriníecum acquirédumjvt motus 
ad locum: poíTunt quidem etiam poílquam ceflauic 
a d i ó producentisjporii in adu formali copleto. Quo 
niam remoto impediraento,naturaliterrefultant; nó 
quia per nouam a&ionem producátur de nouo: fed 
quód reíulrantá forana fubftantiali naturali íequela, 
deduftoimpedimentOjfine noua generátis adiont; 
vti íam diximus.SicutTheologidicunr, Scoptirné, 
quód fi Filius Dei relinqueTet burr.anitatem quá mo 
do habet:tunc temporis,?.b htimanitnte reüfta natus 
rali-ftquela'flueretnouum eíle íubfiftentif creatum. 
Etex ignorantia doftrinje propofit» píurimi d e c e p ú 
fuper f . T . Í D . 
funt^arbirrantesD.Tho. docuiiTegrauia & leuia fie 
moueri-á genérateetiani ipfo cotTupto)quaü per no? 
uam aflionem ttouumq; irapulfum:qut)d tamé alies 
n u m c f t á í e n t e n t i a D . T h o . NamíenfusD.Thorna; 
eft, ^rauia '&Ieuiamoueriágenerante; ficutab eo 
qui deditformam, áqua namraliter refuirat motusí 
8c tanquam ab eo, qui produxic m o t u m fundamens 
taliter.Etidcirco non oportetcourmentari nouú irn» 
pulílim, aut nouam adionem á quibus rnoueantur: 
íed fufficitremouens prohibens, 8c forma rei in qua 
íaluatur virtus agentis, ad quam reíukat motus nata 
raliterdedudoimpedimento. Sicutijíipofletimpes 
diri rifibilitas ne íequeretur ad hominisgenerationé; 
dedudo tamen impedimento naturalitcrreíultaret: 
diceretur quidé tuÍÍc hom o generans,cauía illius riíi 
bilitatis per propriamadioné primó 8c perfe;n5 aute 
homogcnitus.1IQuod fíobijcias;QuandograuÍ2& Obiedio. 
Icuia mouétur, túc ponitur in adu motus localisiqui 
antea noneratifcd effedüsin adü,requiritcau{am in 
adu;autin leipíb, autin aliquo in quo iba virtus ftb 
uatun e rgomodórequ i r i tu rnouaad io j Scnouum 
agens. ^[Rcípondetur, quód effedus qui antea non Solutio, 
erat vilo modo,requiritcauíamin adu íécundumíé:" 
ca^erúm ad effedum qui praserat in radice 8c in funs 
damen to naturali (ficut motus,quamuis impeditns, 
pr^exiílit in forma ipííus grauis)íüfíicit vt cauíaprin 
cipalis,fitinvirtuteinipfaforma; adquamnaturalis 
ter efledus reíultat.Et ideirco concedojid quod non 
eí l in íeipfojpoífe mouerepervirtutem ren^anétem < 
informa produda ab ipfo; 8c con Jeque n ter cauíare 
motum,qui praexifiebatinipfa forma radicaliter Se 
fundamentaliter: ad quam dedudo impedimento, 
íequiturnatura!iter,fíne media aliquaadione. 
TcrtiaGonclufio.ín rebusinanimis, motusgra-- Conclu.j. 
uium & leuium fequitur ad formam>& adgrauitaté 
Sc leuitatem per náturalem quádam íequelam & res 
fultantiam:itájVt pofita grauitateSc Ieuitate,fine nos 
iiaadionegenerátisíéquaturneceífarió motus, fubs 
lato impedimento.Hf c conclufio eíl D.Tho de Pos 
tentia q. 5 .ar. 5.8c íequiturex fiiperiori dodrina. Ads 
de ctiará,quod D.Tbo.docet,qucdmOtuscorpom 
fimpliciü coníequuntür formas naturalesjficuti alia: 
proprisepaísiones.QuofítjVtiníententiaD.Tho.ita 
loqiiendum fit de motu corporum fimpliciú, fícSti 
loquimurdereiiquisproprijspaísionibus. t 
Quarta Conclufio. Kesvita carentes, ficutgra; Conclu.^. 
uia 8c leuia; mouentur á generante,non íblúm á cees 
lo ,fed á generante particulari ,tanquam á cauíaeffis 
cienti:8cnonpernouamadionem generantis; íed 
quia generans preduxiteffcdiuéformam ,flcfquam 
íequitur motus naturali íequeia: & ideo, dicitur cau 
íare m o tum i n ge n ere cau fe efn c ien t is. S a n é,q u i d at 
formam,datconíequentia adformarn: íed ilre mos 
tusgrauium Scleuium, eft quograuia femntiirad 
fuá loca naturalia-: crgo ifte motus--) generínti eft 
tribuendus. Pmerea: Nullus Metaphyficus di* 
ceret, quód anima rationalis íe mcuet ad produ* 
cendum intelledtum , vel voluntritern : íed Deus, 
qui creauicanimatn, produxitintelledumSc voluns 
tarem mediante anima; quia iftéepoientiíe naturali 
einanatiüneproceciuntí.b rpíaanimscífentia: quae 
naturalis ernanatio , reducitur ad genus caufe efs 
ficienús. Itafimiliter dicendurn eft, quódmctiTS 
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grauium & leuium, efl: á generante qui dedit forma 
rei Z¿ coníequenter da tmotüm , qu i naturaliíequela 
íequicur ad grauicatem, & leuitatem per modum cu 
mfdamproprietatis, fíuépaísionis. Etobeam cau» 
íarn dixic D.Tho. de Potentia q. 5 .ár. 5. quód grauU 
MS& leuitas concurrunt aftiuéad motum.Ncn quis 
defti id intelligendú eftvtiaCet; quafigrauitas 8¿ ICJ 
uitas moueanc lapidem autignem,producendo nos 
uam aftionern & nouum motum: fed quia median-' 
te forma grauitatis&leuitatís refultacmotus ablaro 
impedimento. Etquoniamnaturaiisiftaemanado, 
reducitur ad genus caufe efficientis: ob id qui refté 
íapiunt&¡ntel l igunt D . T h o m a m , dixerunt quód 
grauitasSdeuitas concurrunt a d i r t u m m o t ú a & i u é . 
Non fané3quódgrauitasdicaturparsperíé mouens: 
quoniam nul larat iünecf tadmit tendum,quódgras 
uia & leuia/e moueant. Nam primum indicium fu 
tEe^eíl quód res íe moueant aftiué. 
Quin taConc lu í íq . Solasresviuentes, di-urituí 
proprié Se veré íe mouere: §£ in hoc,intera!ia diitins 
guntur á non viuentibus.Héec conclufío íequitur ex 
primajSceílD.Tho.in hoc articulo. Etprobatur: Na 
res viuentes^quae fe mouent,dicúturfe mouere;qiiia 
prseter formam quam á generante receperunt, ex fe--
metipíis adhibent aliquod principium aí i iuum fui 
niotus,quod producir nouamaSíioncm 8c nouum 
motum.Quando enim animal nutritur &. (e mouctj 
praeterformam á generantereceptam, eífeíliué pros 
ducit fuas adiones.Nam primó per f fdmatiuam ap* 
prehendit 8c cognofeit obieftumjparit etiam 8c pro 
ducit defideriunijOre fumitpabulum, Se per nouam 
a&ionem conuertit i l ludin fubñantiam proprianí: 
c]U3eomnia rebusinanimis, 8¿emortuis conuenire 
non poíTuntjetiam in fi'mili forma. % Sed dices con: 
trá:Siresinanimat^non íe mouerent, nempé grauia 
Sclemajíed potiús mouerenturá generantejfequcres 
tur quód ignis caufaret motum deoríum effcttiut: 
quod eft impofsibile. Sequelam probo,in cafu quo 
generetur lapisin mediaregioneaerisabignecircuj 
pofito .Tune enim lapis debet defeédere neceiTanó: 
at generans fuit ignis:ergo ne maiora abfurda íequás 
tur,oportebitdicerequód mouenturá feipílseffedis 
ué etiam non viuentia. 1^ A d hoc argumentum/unt 
qui dicant quód lapisillemouetur abigne generans 
te : Se hoc non eft impoísibile. Nam íi eft credibile 
quód ignis generat aquam,vel lapidenv.ex coníequé 
ti producit illa quse confequuntur ad res genitas. 
H Dico fecundó, quód ignis per íe non generat lapis 
dem illum;íed peraccidens:Sc itá non mouet lapidé 
per íe deorfum, íed lapisgeneraturá difpofitionibús 
proportionatisgeneranti;qua:reperiunturin media 
regione aerís. 
A d argumenta. A d pr imum,negádum eft quód 
vniuerferes naturales habéant intra íe principium 
a£t:iuurn fuimotus;itávtíe moueát jSc diftinguátur 
in partem per íe mouen tem,8cpartem per íe motam: 
au t i t aquód effeftiué producant nouam aftionem 
motus localis. Sed folúm generans mediante forma 
grauitatis Se leuitatis in hoc fenfu producit motum; 
quia ad formam produftam naturali íequela perma 
dum psfsionis íequitur motus. Et quando dÍGÍtur,<£ 
ignis quádo lignum calcfacitiafdué concurrit ad ca* 
lefadionem illam : erso aftiué concurrit etiam ad 
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motum proprium fuiipííus: concedo antccedenSjSs 
ñegoconíéquent iam.Quoniam periftam aftionem 
mouet potiús,nó fe/ed paífum in quo eft fabiediue 
ad ió illa. ^ Ad íecundum argumentum reípódetur, A d í é c u n d á 
quód quandolapis deícendit deorfum, iftemotus 
poniturinrerum natura per modum cuiufdam paíí 
ftonisScproprietatis: quia emanat naturali fequelaj 
dedudisimpedimentis. Et ob id nó oportet aísigna* 
realiquam nouam cauíam J íedfuficit forma rei i n 
qua íaluatur virtus agenris y ad quamrefulcat motus 
ille,tanquam paf io quje eft adus fecundus; vt latiús 
explicuimusGoncluííoneíecundaaanimaduerfíone 
fecunda* 
De Volúntate diuina. 
A ^ J I C F L F S L 
VtrumT)eu5 haheat Volúntateme 
PKimaConclu í io . lnDeóef t voluntas.^Secundá Concluíio.Dei voluntasjeft ipía eius eíIentia.Ets 
enim Deuscum fit adus purusSe íimplicifsimuSjCÍl 
omnisfuaperfedio: Scíicuteftfuusintel ledus, fíe 
eft fuá v oluntas. ^¡Tertia Conclufio. Velle Dei, e í t 
fuum eíle. 
íDtfcurfus articuli, & mlmaduerpones 
área ipjum. 
INKocarticulo,primóaduerte;quód de diuina vos j^ota j ; luntatedifputantDodoresin i .d i f t .45.exquoí 
rum dodrina obferuare oportet,quad voluntas pros 
pr iénominatpotent iam ,quK íequitur apprebeníioí 
nem per intelledum: 8e ideirco appellatürappetitus 
rat ional^quiaíequi turapprehennonem rationis;8£ 
eft potencia qua inclinámur adbonum cóueniensx 
Caeterúm appetitustriplex eft, quo res inclinatur ¡rl 
bonum ílbi conueniens. Primus nanque dicituíap* 
petitusnaturalis; qui fequitur naturalt formacuiuí* 
libetreiproutnaturaliseft, finea'iqua apprehéfione 
8c cognitione^Sc ifte appeutus non nominat adum, 
fed potentiam duntaxat 8e inclinationem: Se hic aps 
petitus femper ineft rei cuius eft appetitus,eftque a á 
v num determinatus; vt patet in vniuerfis rebus, in. 
quibus iuxta hüiufmpdi appetitum naturalem dicú 
tur appetere fuá propria loca,8e fuds proprias íedes. 
Alter appecitus, dicitur íenfitíuus Seanimalís : 82 
ifte íequitur apprehenllonem. Se fequitur formam 
animalis quatenus eft appreheníiua,8c prorumpit in 
adum elicituminon tamen fine apprehenfione Seco 
gnitione alterius potétiaá:quippe qui appedtus íéníis 
t iuusvt í íc ,nonfer tur inincogni tum, autinnonap* 
prehenfum. Tertiusappetitus, eft qui fequitur for» 
mam, quatenuseft apprehenfiua per intelledum 8c 
rationenl : Se hic appetitus dicitur voluntas. Ita» 
que iuxta triplicem mOdumform£earsignatae,ícqui; 
tur ifte triplex modus appetitus: quia ad omnem 
formam fequituraliquainclinatio Se appetitus. 
EÍ 
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Ét ob id ad formam puré natuvalem,íéquitur vná in* 
clinatioradfoímam aucem tantúm íenfitiuam,ícqui 
tur aUa,Si: ad intelleñualem formam, fequitur altera 
incliíiatio Se alter appetitus; quilané c ú m dicatur 
voluntas, hasc eft óptima coníequentia: H«ec res ha: 
bet intelleaumj ergo habetvoluntatem. Et hsc eí l 
ratio D.Th^om.iu articulo: C ú m igitur Deus habeat 
iatelleíí:um;&omneintclligens,neceííarióíitvolés: 
fequitur quód Deus eft volens, atque babens voluns 
tatém. Kc proinde prima concluílo D . T h o . non ib* 
iúm eft nota lumine naturali, verumetiam eft de fís 
de': vt patet ex illo Pauli ad Rom. 1 z .dicentis:R,efor 
maminiinnouitateíenfusveftri , vtprobetisqusfit 
voluntas Deibona, 8c bcnéplacenS) Scperfe&a. Et 
loan. 5 .Sic Deus dilexit mundumiVt Filium íuú vni 
genituiíi darct.Ex quibuspatet ,quódinDcoproprié 
eft voluntas,cuius aftio eft díledio. Et Sapien. 11 .les 
gimus:Quomodo aliquid permaneret Domine,ni í i 
t u voluiílésíEt íides docet,quódSpmtus Íán9:us pro» 
cedit á Patre & Eüib per a£tum voluntatis.De hac ve 
ritate lege D.Thom. 1 .contra Gent.c. 71.1[Eft tamé 
magnum diísidium inter na'turalem appetitum, eos 
muné ómnibus rebus ctiam cognitione carentibus, 
&renfi t iuum,Sdntel le¿t íuum.Namappeti tusnatu 
ralisjftatim íequitur naturalem formam: alij veró,íeí 
quuntur formam appreheníam perpotétiam cognof 
citiuam.R.uríuSjappetitusnaturalis1non eft aftus eli 
citas, ñeque neceÁe eft vt fít vitalis, aut clicitus; íed 
fufhcit quód ílt qujedam tacita naturse propefio, qui 
íané appetitus naturalis,cftin lapide ad centrum: alij 
Vero appetitus,nempéanimalisScrationalisiruntne: 
ceííarió aítus vitales Sceliciti. Tertió diftinguntur 
maximéiquód appetitus naturalis, eft determinatus 
ad vnum:cKteri veró,diííérentiam habere poííünt íe 
cundum varietatem formarun^quasíeníuSíautintel 
ledusappfehendunt. Tándem,appet i tus naturalis 
appctit bonum fibi conuenienslimitaté quidem; ná 
appetituslapidis ad centrum, íblúm eft ad bonú lapi 
diconucniens íecundumgraui ta tem: atveróíenfií 
tiuus appetitus 8c intelleftualis, appetunt quódlibet 
bonum ipfius fuppofiti, 8c aliarum etiam potentia» 
rum.Profeftójtam appetitus íenfitiuus quám intelle 
¿tiuus, appetunt operationesfuppoíítocóuenientes 
íecundumviíum/ecundumaudi tum ,8c íécunduin 
intclleftum; omnisenim homo naturaliterfciredeíl 
deratúta íanejvt verum,obicftum fít voluntatis pro* 
ut eft bonü intelleftus. Sed de hac re legat ftudiofus 
Theologus longiorem lermonem in commentarijs 
Caietani ad hunc articulum. 
J ^ T I C V L F S . I I 
Vtrum Deus l?elít alia a f d 
PRimaConclufio. Deus non íblúm v u l t í e : íed etiam alia á fe. IfSecunda Concluílo. De ratione 
vo{ünratiseft,vt bonum quod quis habet;alijs conu 
municet fecundúm quód poísibile eft: 8c hoc praecú 
pué pertinet ad diuinam voluntatem, á qua per quá* 
dam íímilitudinem deriuatur omnisperfciStio.^Tef 
tiaConclufio. Deusvultíe,vtfinem:aliavero, vtad 
fínera.^QuartaConcIuíio.SicutDeusintcIligendo 
lartum. 
eíTéntiamfuam, intelligitaliaáfenta volendoíuam 
bonitatem, vuk etiam alia á íe. 
íDuhium fr 'mum ? Vtrim J>elle alia a 
fejmportetperfeBwnem m Deo? 
IN hoc articulo dubitatur p r imó, V t r ú m velle alia á íe,importet perfeftionem in Deoí R.átio dubitá--
di eft.Qupniam fi velle alia á íe,8c velle íe commünis Argum. j ] 
care, eft perfeftio in Deo : íequerctur quóddiu ina 
perfeftio pénderetex aliquo externo>atque extriníe* 
co.Dcinde, fíeft perfeftio in Deo velle alia á í e : qua 
ratione Deus prod uxit hunc m u n d ú , debuiflet pro; 
ducere infinita alia á íe:8dic infinitos mundos.Patet 
íequela.QiiiaDeus eft infinité perfeftus: Scidcirco íí 
velle alia á íe,aut íe com municare, eft perfeftio; des 
buifletproducereinnumeraalia. ^Prceterea.SiDeus Sccundum, 
á principio ftatuiflet nunquamproducerecreaturas; 
remaneretnihilorninus ómnibus numerisperfeft9: 
igituríe communicare,íiue velle alia á íe, non eft per 
feftioaliquainDeo. ^ T e r c i ó . Si velle alia áíe,eflet Tcrt íum. 
perfedio in Deo:Deus ab seterno caruiíTet aliqua per 
feflione. Patet íéquela. Quoniam Deus in tempere 
& non ab £eierno,voluit alia á íéiergo ab eterno, dijái 
na eílentia non fuit fum me perfefta ^ QuartÓ.'Qjiids 
quid pertinet ad rationem voluntatis,pertinet ad pe. 
reftionem ipfius: fcdad rationem volútatis pertinet; 
vt bonum quod quishabet,alijscommunicet: ergo 
illud eft de perfeftione voluntatis: íed quidquid per* 
fe&ioniscerniturin inferiori,debetconftituiin íupe 
riori proportionabilitenergo hoc multó magis pertif 
riet ad diuin am volúntate m,v t b on itatem fu am alij s 
communicet íecundum fimilitudin^ vtpoté ex qua 
tanquamexcauía eflfediua 8c exemplari deriuatut 
omnisperfeftio. 
Caietanusin hoc articulo docet;quód in Deo eft 
naturalisperfedio, 8c diuina,c[,í i tcommunicatiuus 
adextra:íjcuteft naturalis perfeaio,quód fitcognos 
fcitiuusrerum omniumextraíe ,3c in fe, 8c omnium 
etiam polsibilium. Secundó dicitCaietanus, quód 
communicarereaau,dicit inDeoperfe£bionem:íed 
libcram 8c voluntariam, non autem naturalemjqua 
peifeftioneliberaliScvoluntaria,potuitcarereDeus. 
Itaque íecundum Caietani íententiam,comunicare 
íe alijsjin Deo eft perfe&io voluntaria 8c libera: inde 
tamen non íequitur quód defueritDeo ab asteruo aii 
qua perfeftio, abfoluté loquen do; defuit tamen alis 
qua perfeftio libera 8c voluntaria: eííe tamen volun* 
tariam perfeftionem, diminuit de ratione perfedio* 
nis.Hic modus dicendiCaietan¡,mihi non probatur. 
Primó,quoniam Deuseft infinité perfe6lus,8c nulla 
perfeftione carere poteft. Secundó,quia maléaudit 
dicere in Deo eííe diminutam perfedionem.Tertio, 
quia íequeretur virtutesomnes non eííe hominis per 
fediones íimpliciter: q uia funt libera: 8c voluntaria:. 
^Ferrarieníís primo li.contra Gent.c.7 f.negat pror: 
fus,velle alia á íe vt fic,in Deo importare perfeftionc. 
Nam velle alia á íé, qua huiufmodi; irnportat aftum 
d iu in^ voluntatis, terminatum adobieftum extrin* 
íecum : feddiuina operado non accipit perfeftio* 
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Pro explicationchuiusdubij, eft prima propofíí 
tío.Efle communicatiuum fui, eft naturalis perfedio 
Dei. Probatur: Quoniam hoc eft de intrinreca perfe.í 
ftione 8c ratione boni: fed Deus eft fummé bonüs : 
ergocflé communicatiuú fu i , eft naturalis perfcdío 
Dei. ^Secunda Propofitio.Communicare fe aftU na 
turaliter, 8c non liberé; eft máxima perfeclio Dei, Se 
ab sterno in Deo exiftens. Quse propofício intelligi--
tur de comniunicationead intra. Sic enimDeiiüge--
nuitFiliumjSc produxitSpiritum fan¿lum,commuí 
nicando fuam eíTentiam.^TertiaPrQpofitio.V.ellc 
aljaá fe, 8c communicare fe aflucreaturis ad extra; 
non eft noua perfeftio qus diuinceeíTenti?:accrefcat, 
aut qu2eDeoextemporcadueniat:pra?fupponit tai 
men magnamperfediOneminPeo.i íVerum vt pro; 
pofitionem hancaperiamuSiObferua qupd velle alia 
á fe ,duobus rnodl$ poteft confíderari. Vnojanpdo, 
quantum ad id quod dic.itincrinfecé;efl: autem il lud, 
ip léadus diuinje voluntatis: Se fi c,vellé alia 4 fejdicit 
perfeiftionem.Nam ádus diuina voluntatis,<ft idem 
quod diuina eífentift. Altero modo, v elle alia a fe^ pOf 
teft con.íiderari quantum ad jd quo4 ponnofát; con» 
hotat vero habitudiném 8c refpedum ad pbieda vo* 
lita: 8c fie, velle alia á íe;non dicit perfedionem neq; 
imperfeaioneminquidemrelatio8¿habitudoiftaYF 
fie adobiédavoli ta ,formaliterloquertdoabftrahítá 
perfe£tioneDei,8c nonpoñíltperfedionem inDeo 
formaliterlóquendo.Itáqueficutdiximusquseft. i j . 
artic.7.perfe&iones illeequedieuntordinem adres 
temporales extra, íicut crearé i faluare, 8c iuftificare: 
non d icun tnouam, íéd antiquárti perfedionem-Sfi 
fubftarttialemíquK eft ipfe Deus. Cíetérúm,quia di* 
cunt ordinem 8c habitudinemad res ereatas,qua? has 
bitudo eft reíatio rationis quantum ad hoc, nempé 
quantum ád nouam iaanerelationem ad creaturas, 
quac eft relatio rationis; potuit Deus non c0e creator, 
ñeque eííe faluator t fed fton quantum ad perfeftioné 
Se fubftantiam quanldiéuntiftaattributa. Sic ergo 
Deus v oluit íe communicare ad extra, Se illa volú tas 
dicit in Deo perfedioncm , imó fuam eííéntiam: fed 
potuit non velle le communicare ad extra. Non quia 
potuitnonéfíealiquidfubíiantialejautintfiníecúin 
Deo,quo4 l l t pérfeéiio formalis ipíius:íed propter re; 
lationeríi rationis ad creaturasvolitas.Htílc,potuit 
vélíe non fe communicare. Tándem; Deumvolui í íe 
fe communicarecreaturis,8c de f ado íecommuni í 
caííe; ponitde nouo perfedionem realemin creatu; 
risún ü e o autem, dicit de nouo relationem rationis, 
Et ifto modo, dicitur pertinere ad diuinam volunta; 
tcm íe adu communicare; non ílcut neceífarió con; 
íequens:fed ficut áecens bonitatem diuinam.lta do; 
cet OiuusThoraas in articulo. D t qua re legendus 
eftquaeft, 15 .fupraame.74. ^artaPropofitio.Qua; 
uis Deus nihil aliud áfe veliet: nihilominüs eííet per; 
feftus, atque üludvplfns. Probarur: Quiaipfe adus 
volendi, quatúrh ad omnem per tedien em fuam re; 
maneret: etiamíl ad extriníecum obiedum non tér; 
minaretur.Ex quibus omnib^palám co'lügirurjquód 
ex v olitione aliarum rerum a nihil perfedionis acere? 
feit Deo. 
A d argumenta. Ad primum dicédüm; quód eíle 
connrnunicatiiiumfiiijclidtperfeéiipineminDeo'.ííj 
curi bonum., de cuius ratione efe quó.dfit<üíFu£«ú. 
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fuijVt dicit DionyíiuSiQi^ódautéadu le eomunicet 
creaturisÍ non ponic aliquam perfedionem in Deo: 
fed fuppsnit perfedióné iam d idám, eamque often; 
dit. Quod patet: Si comunicare íe rebus^ ppneret per* 
fedionepi in Deo;fequereturquódperfedipp.ei de; 
penderet árebuscreatis, vt coiligitur in argumento: 
quod í^pé nullo modo poteft diei, Legimusenilrt 
apud ProphetaniiQuia bonorum meorum nOnindi 
geSiDcinde/cquereturquódmodóDeushaberetal í 
quam perfedionem jquamquidem non haberetnú 
hil ereandojSe quam deppneret omniarelinquendo. 
Et rurfus íequeretur, quód denouo ádueniretDeo 
aliqua perfedao.Et ideirep DiuusThomas caufé loi 
cutus eftjinqukns quód pertinctád diuinam y olurií 
ta temíe alijs communicarerSe non dixit,quódeft dé 
perfedione voluntatis diuinac,aduíe communicare. 
Dieuntur autem pertinere ad Dei voluntátem 8c bo 
ñitatemqucecunque manifeftanteaiTi:qu|rtquánon 
peráeiant ipfam, fed duntaxat oftendantiüius perfe; 
d ioncm.^ A d reliqua tria argumenta patet folutio Adrcllquá 




DVbitaturíccundó ,quid voluerit S a n d u s T h o í mas diecre, quando ait:quód fi res naturales in ; 
quantum perfed£efunt,fuum bonum alijscommuí 
nieint ; i d quidem multó magis ad voluntátem diuií 
nampertinet,vt bonum fuumalij? per fimilitudinc 
communicet íecundum quód poísibile eft^Reípon; 
de tur ,quód exifta íententia DiuiThomasfolúm co; 
c lud i tu^quódquemadmpdumexeoquódresna tu í 
rales íunt perfedse, íequitur indinatio naturalis ad i 
cóítiftíiírlicíidóném fui boniúta multó mágisjquia 
Deus perfediísimus eftjSc exéplar á quo omnis perfe 
^ipderiüafur;ád eips perfedionem íequitur inclina; 
tio voluntariaadeommunicationem prppriíe boni* 
tati$.Ej¿ quo tamé non fequitur, quód ea volido Dei, 
quavultáliaife;íitperfedÍ0proutvult aliaáíe.Sccü 
dó refpondctur, quod illa partícula ( quantum pp.fsis 
yieeft)poteft accipi duobus modjs. V'no rnodo,ab.-
folute 8e fimpliciterlpquendo: 3c ifto pado non acci 
pitur á DiuoThpma.Npn enim pertinetad cliaipam 
volun.tíitem,q9Ód v.elit 8c faciar opiniaquacpoteft 
abfolute faceré. Secundo modo illa pardeula poteft 
accipijVj: dicat potentiam ordinariam pr^ftitutam íe» 
cundum fapientiáDei conftituentis p.mniíuiportí 
dercnumeio, 8c menfara: Se ita interpretatur Caleta 
ñusjnconimentariohuiusart ifuli . Poilumusedami 
aliteídicere.nempé qupdilla particu!a(quáíum ppísj 
bileeft) referatur ad modos in genere quibus Deu? 
poteft íe communicare. Tripl ic aure n modo poteft 
Deus fe communicare. Primó, per corn nvanicítione 
qua res fufeipiunt e(fenaturale,8c in fuisnátUrisoC 
proprieíatibusconfcituurttuf.Seeundojpercómüni? 
cationem qua creaturas rationales accipiunt cílefu: 
pernaturale gradas Se gloria. Terció, per communica 
tionempropri^ perfonse: quia Deus fe communicat 
creaturse aíTumendo eam invnitatem perfonx arque 
fúpppfitiiVt de fado fecit peus aíluu;cn.-inaturam 
T ó m . j . H h humanam. 
c 
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humanam.^Hx qu¡bus:omnibus,vt explicemiísporí 
tieulam iliam (fecundúmquódpoísibileeft) áSans 
Pro/oí i . 1. &o Th.©ma trac!itá,duas colligo propoíítiones. ^Pr i i 
Jtea Propofitio. Ita ves íe habet de faá:o,quód Deus fe 
cómunicauit creaturce íummo modo fibi poísibili. 
Patet; quia communicauitnaturíehumana in Chri; 
í lo fuum proprium efle períbnale.Prsetereajquamuis 
alij modi commumeandi íejlateant in omnipotétia 
Dei: plures lañe in fpecierefpeílu rerum creabilfum, 
Poteft enim Deus nouas creaturarum fpecies produ 
cere. Nihilomin us tamen,omnes illa cpmmunicas 
tiOnes, inferiores eruntcómunicationefádainChris 
Fropofi . i . fte.^I Secunda Propofitio.Quando SandusThomas 
docet pertinere ad diuinam bonitatem^ vt bonum 
íüum alijs per íímilitudinem communicet íecundú 
quód poísibile eft;non debet intelligiperfimilitudií 
nem eiuídemrationis, communicando rebus fuam 
eiTentiam; fícut communicatPilio: fed perfimilitu* 
dinem quandam imperfedbm & analogam; prout 
eft poísibile quód creatura quae eft ex nihilo j ü c u m 
imiteturt 
1 Ircatertíam conciuíionem,in qua diciturquód 
Deus vult íé vt fínem, alia veró vt ad finem: VÍJ 
detur quód Dei amor erga nos, non eft amor amicú 
A r g u m c m ü t i * . Nam íí Deus amataos propterfeipfum,tanquá 
propter finem vltimum :ergo eiusamorérganbsjnó 
eft amicitiae,íed magis concupifcentias.HRefpondes 
tur, quód quan quam Deus arnet &. velit fuam bonis 
tatem tan¿[uam finem; creaturas autem taquam mes 
dinmon idcircoilleamordeíiniteíregratu¡tus,Sc lis 
ber^arque honeftus,qualis eft amor amicitue.Et ratio 
huius eft, quia Deo non accreícit perfe£Ho aut vtilií 
tas,exbonisqiisecreatunsimpendit:íedpotiús acere* 
fcitipfis creaturis. Adde etiam , quód quamuis amet 
híec omniainferioratanqUam mediamon funttamé 
media neceííaria ad fuam bonitatem, quam amattas 
quam finem.Tandem,cúm Dei bonitas fít omnium 
fuprema,& coníéquérer vltimus finisomnium crea* 
turarum: íecundum íe non poteruntdiligicreaturíe, 
ñeque ab aliquo, ñeque áDeOjreftéjniíi in ordine 
Solotio. adiftimifinem.^l Vnde ad argumentú reípendetur, 
negando coii ícquentiam.lmóveróDeus creaturam 
ratipnalemdiligitamore amicitiée: ñeque repugnat 
huic amori,quód Deus velit homini bonum propter 
íemetipfumtanquam proptervltimum finem. Quia 
per hoc ordinat Deus rationalem creaturam ad fum* 
mui i i bonum illius, & vltimum eius finem. Sienim 
fingamus per inipoísibile dúos eííe D é o s ; alteru quú 
dem fummum bonum 8cvltimum fínem crcatura; 
rationalis,al£erum veró amicum & beneíadorem vo 
lentem perducere creaturam rationalem adfumrnú 
b'onumillius,8- finem eius vI t imum: profedó, tune 
ifte Deus benefa£tor,v€re amicus eílet, Se veré dilige 
ret creaturam rationalé, amore amicitiíej ob id quód 
vult eamperducereadfumrnumeiusbonum,&:vl* 
t imum finem. Gúm ergo duíe ift^ perfediones fimül 
reperiantur in vnicovero D e o , & Domino noftroj 
i tav t idemfí t hnisvltimusnofter,Sefimul íaluator, 
& adiutorperducens hominemin vltimum finem: 
r i h i l obftatquo minúsipíe máxime fit amicus; quá* 
uis, 8c amet & diligat nos propter fcmetipfum, qui 
^ eft fummum bonum noftrum, S¿ in quobeatitudo 
noftraconfíftit.Sic ergo dilToluiturargumentumiSi 
fuper f . $>. !D. Tho. 
aflériturDeum non amofeconcupi ícen t i í e ,^ arais 
citi^,amarecreaturas;quoniambonorum noftrorum 
nónindiget . 
A % T l C F L F S y u i 
Ktrum quidquicUDeus'bulty exnecejii-
tateljelid 
PKima Concluílo. Deus neceísitate abíblutavult fuam bonitatem.Quia diuina voluntas habet ne* 
ceífariam hábitudinem ad proprium obie í iu , quod 
eft ipfa bonitas diuina prout realiter exiftit. flSccuda 
Conclufio. Deus omnia alia á íé vult fimpliciter & lis 
bere : & non neceíTarió.Ná nihil á Deo,habet neceílas 
riam hábitudinem 8c connexioné cum finevltimo, 
quod eft diuinasvoluntatis obieftum. 1^ TertiaCon* 
clufío; Deus omnia alia á íé vult neceílarió ex ííappos 
fitione. Ratio e íbQuoniam voluntas Dei mutarí no 
potcft:ergo fuppofito quód Deus voluit aliquid eííe, 
vult i l lud eílé neceílarió ex íuppofitione,fiuein íens 
fu compoíito,ratione necelsitatis confequentise. 
¡Duíium ljmcum¡circaprimam conclu" 
Jlonemarticuli. 
CIrca priorem conclufíonem dubitatur, An fít verapropofitio illaDiuiThom3e,nempe:Voluí 
tas diuina neceííariam hábitudinem haber ad fuam 
bonitatem,quse eft proprium eius obicctum;8c ob id 
bonitatem íuam eíTe, Deus ex neceísitate vult , fícut 
noftra voluntas ex neceísitate vult beatitudinem;fi< 
cut 8c quíelibet alia potcntia necefláriam habitudiné 
habet ad proprium 8c principale eius obíeftumífl Af 
guitur,contrá.Volútasnoftrahabetneceílariamha* Argumenta 
bitudiné ad bonum quod eft eius obiefliú. Se ad bea* 
titudinem in cómuni ; non tamen inde colligitur, 5» 
voluntas neceílarió velitbeatitudinem omnineceí* 
fítate naturali, etiam quantum ad exercitium aftus: 
ergo ex doctrina DiuiThomse non íatis probatur, di 
uinam voluntatem neceílarió velle íüum obieólum 
quantum ad exercitiü a61:us.Nam profeftó, nos pofí 
famus non v elle beatitudinem: quialiberé voIumu$ 
quantum ad exerciti u m. 
Rcfpondetur, quod noftra voluntas fí compare* Solutio d* 
tur ad beatitudinem in communi,neccííárió vult illa bij. 
quantum adfpecificationemrnon autem quantum 
ad exercitium. Voló dicere,quód fí voluntas debeat 
habere al iqüemadumeirca beatitudinem íncómu* 
nijille aftus neceílarió erit amor8cvolitio,8c nullo 
modo nolitiorpoteft tamen fuípendereacHim quan» 
t ú m ad cxercitium.Etidcircó videcur,quód ratio D . 
Thom. qua probat quód Deus neceílarió'vult fuá bo 
nitatcm,non concludat, niíí quátóm ad fpecificatio* 
né:non tamen quantum ad exercitiú. Dicendú eft er 
go,quód per íé loquendo ratio D.Tho. (blüm concia 
dit', diuinam volúntate neceílarió amare 8c velle iuá 
bonitatéquantum ad fpecificationem aftus.Veran* 
tamen cúmDeust í taáuspur i í s i inus ,8c íémpeir fít 
ín adurefpedueOrüquícfuntin íé:fi neceífanó vuk 
fuam boniratcquantúm ad ípedfica:ionenv,neceirfa^ 
rió etia^i 
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rióetiam vuit quantum adexercitiumaftus. Vnde, 
ratio DiuiThomKvtrumque probsatrfupráenim Do 
ftorSandus ofcéditOeumefíe purifsimum aftum. 
Se diuinam volútatem eííe diuinam eíícntiam. Optis 
me ergo colligitur }Deum non poííe eííe in potentia 
reípcclu proprijobk£ti ,áquofpecificaturíecúdum 
nofírum modum intélligendi.ín creaturis vero com 
tingitjvoluncatem noníemper eííein aanrcrpeaii 
proprij obiecfcirpropteripíius potentie imperfedioné 
in ratione entis. PoíTumusetiamdicerejquód Deus 
vukomninecefsi tatequátum adejeereitium Scfpeci 
fícationemaítus: Serado DiuiThomse eíieuidens, 
Quoniam omnis potentia naturali neceísitate & ora 
ni neceísitate fertur quantum ad exercicium & ípeci? 
ficationem.,ad obiedumfaum prjmanum&natu: 
rale. Sicut, lapis, natmalineceísitatedeíeendirdeor? 
fum; & quantum ad exercitium, &;ípecihcationem. 
Ad argumé. A d argumentum de Volún ta te , dieo; quód no; 
íira voluntas i i nó impediatur, íed habeat prceftó om 
nia quas requiruntar ád operan d u m ".neceflarió fertur 
in fuum obiedum primariutn ^fcilicet, in bonumySc 
beatitudinem in communi.,Qiipd plañe coílar, quia 
in Patria vbi beati clíu iíáimé videnc Deum,&: volun--
tas non impeditur: tune fertur omni neceísitate voló 
tas ad illud ob iedum,nempé ad Deum. Cseterúmin 
hac vita, noftra voluntas poteft fufpendere a d ü quás 
túm ad exercitium adus; & non adu amare beatituí 
dinemíSc ita non fertur naturali neceísitate. Quod fa 
ne contingit, quoniam intelligimus & volumus per 
caliginem & teaebras : imó contemplatio beatitudi; 
nis,eft aliquando nobis mo}ef ta ,obdefedumproí 
prium. Igitur cum Diu9 Thom as dicit, quód omnis 
potentia fertur naturali Se omni neceísitate in fuunt 
obiedum primarium 8c naturale: debet intelligi, íl 
non impediatur» 
Q V A E S T I O P R I M A , 
j ín íDeus l?dit ttecejfario alia afeyan 
potius Itberét 
Vbitatur praiterea, V t r ú m Deiís néí 
^eilarió velic alia á íeipíb, aut pOtiús lií 
bere í Ratio dubitandi eft. Q m Deus 
vo l édo^^c fuam bonitatem, vult alia 
á íe; fí^Prcognoícendo íe Se fuá eííéní 
tiam jcognoícit alia á íeñgitur volendo fe & fuam bo 
nitatem, vult alia á fe:igiturli diuina bonitas efletfaí 
tío volendi alia á íejíequitur quód volitio aliorum,of 
tum haberet ex volitione fui.Ex quo palám íequitur, 
quód Deus alia á Íe,velitnecei1arió:&: confequenter,' 
Deus non poííet non faceré qusefiicit. ^ Et. i.-contra 
Gentes.c.7 6,docet S.Tho.q> ex koc q,Deus vult fuá 
perfedi oncm,vulc alia áfe.Etidé docuit articulo íecú 
do prsecedenteágitur ex volitione áliom,pendet per.' 
fedé eííe volita eííentiam diuiná. Q u ó d íi hoc ita eft: 
cúm oporteat diuinam efientiá perfefitiísiraé eííe vo; 
l i t a m á D e o ; íequitur q, alianeceííarió funt volita í 
Deo: cuius contrarió docet D . Tho. in hoc articulo. 
1lPraterea3& eft confirmatio praecedentis arguméti. 
Deus neceífarió íe amat tanquá í inem: ergo n^ceílaí 
rió vult aliquid ad finem. Pfobo coníequentiá. Quia 
finís Se media relatiué dicuntur: ergo íi vnum eft ne--




ceílarlumjíimiliter Se alternm.íjTertió.Si Deus non Tertium, 
neceílarió vult alia á fe:íequitur, q, aliquid modo eft 
Deus, quod potuit non eííe Deus. Probo fequelam. 
Qjjoniá voluntas crcádi hominem, Se volitio produr 
cendivniuerfum,eft Deus ab eterno: fed illa volutas 
potuit non eííe volitio creandi m ü d u m : ergo potuit 
non eííe Deus. *[ Quartó.SicutDeus intelligic fuáef Quar tüm, 
í é n t i s m perfedirs i in¿,omnibus modis quibus in te l l i 
gibiiis cí t; itaquidem perfedifoimé amat fuam boni* 
tatem,omnibusmGdiáquibuseí tamabil is : íedvnus 
modus quo amabiiis eft, eft q, ametur v t vitim9 finís 
ád qué orania ordínátur: igitur íscut Deus omnia ins 
telligibilia neceííarió intelligit in fua eflentia,itaneí 
ceííarió v ult omnia amabiliapropter bonítatsm fuá. 
W Quintó . Deus amat necenárió fuam miíericordiá, Quintum. 
Se fuam liberalitatem:íed non poteft efíe liberalis aut 
miícricors, ntfí communicet íe creaturis: ergo neceí» 
íarió vultaliaáfe. 
Pro folutíone hüius dubij , obícruare dpórtet; Nota, 
poteft Deus velle 8e amare fe duobus modis. Pr imó, 
prout eft Deus in finítam habens bonitatem, & con* 
fequenterinfíniíamnobilitatem.Secundó,vteftmul 
tiplicabilisin alijs fecundum íímilitudinem. Se partís 
cipabilisábalijs,^Quafuppoí]tadiftíndione,eftpri Conclu . i . 
ma propoíltío. Deus non poteft non velle fe,8e amas 
re íe: idque amoreinfínito inteníiué.ProbaturíQuía 
Deus,eft obiedum infinité bonú:ergo infinité ama* 
bílc.Duplex nanq; eft habí tudo diüínevoluntatisad 
ipíam eííentiam Dei. Vnáquídem,neceííária: altera 
vero,libera. Habí tudo dminjevoluntatís adeílentiá 
íecundum fe prouteft bonum ínfínituntSe infinité 
amabile,eft neceííaria :habitudo veró ad diuinam ef* 
íéntiam prout eft cauía rerum 8c prout difFunditur 
8epaícÍGÍpatur,efthabítudovoluntatíllibera,Se le« 
cundürti copdecentiam íolüm. 
SecadaPfopofítío. Deusliberé vult Se amat alia Conclu.i» 
á íeipíbjíecundumquód decens eft bonitatem íuam v 
alijsedramunicari,8eabalíjspartÍGÍpari. Hsecconclu 
fio eft de fide. Et probatur, ex Paul, ad Ephef i . Qui 
operatur omniafecundum coníilíum voluntatísíuf, 
id eft íecundü coníílium voluntariú Sí l iberó.Quod 
autern operamur ex confiliojnó neceííarió volumus. 
Prf terea: Quádo Deus vult alia á íe,v ult íáné illa qua* 
tcnus partieipantDei bonitatem,8e fub fatióne diuií 
VÍX bonitatisúgitur íi ob id ^» vult neceííarió boiikaté 
fuá, neceííarió vellet é ia á fe; fequeretur, q, Deus nes 
Geí íar ió vellet eííe creaturasinfinítas.Probaturfeques 
la. Quoniaminfinita bonitas Dei, in finitís modis eft 
participabilis ab infinitisCreaturis. Tertióperfuadeí 
tu r íQuaníamí i Deusnó liberé amaret,8e vellet creas 
turas: nulla proríiis eííet ratio, cur potiús Deus has 
creaturas quám illas pofsíbíles volueritpróducerejats 
que eíle. Gluartó: De fide eft, ^ Deus habet liberum 
arbítrlum refpedu creaturarum, vtdicémusinfrájars 
ticulo. i ce rgo liberé vult Seamat creaturas. Qüintóí 
Si Deus non liberé vellet aliai fe,íéd neceííarió-, aullas 
redderentur gratis Deo propter beneíicium efeás 
tionís:íed tantúm deberetur illí venerado. SicUt nort 
reddimusgratias Deo ob i dquód genuítFiljum,aut 
fpiráüít Spiritú faodü:íed ob td qimílle cótulitbenej 
fícia humano generi.lfCaietanusin hocarticulo,val- Caleta, 
dé íe torquet in explicatione hm9 á ab]]: íed prEter ea 
quas dixamus,nihil eft animaduefilone dignú ín eo. 
Tom. j . H h x Á d 
484 F . FrancifCtimel QomfnenU 
A d a r g u m é . A d argumenta. Adpr imum,quod eft Caietaní, 
A d primü. in hoc articulo,quando dicitur; Deus vult alia á íe vo 
lendo fuam perfeftionemtíed oportetdiuinam eílen 
tiam eíTeperfeftiísimévolitamá Deo;fequiturergo 
quód alia ab ipíbítntneceílarió volita irefpondetut 
conceíía maiore,diftinguendo minoré.Diuina nans 
queperfeftio, poteft duobus modis cófiderari. V n o 
modo, fecundum í e&prou t eftinfinitum bonum 
& infinité a'mabile. Altero modo, proutdiífunditur 
& communicatur cum alijs. Primo modojiabitudo 
voluntatis diuin» ad fuam eíléntiam, eft neccílaria: 
pofteriori autem modo,non item; íed libera potiús. 
^jEtquando obijcitur ex DiuoThoma. r.contra G é 
tes. c. 7 (5. Deu s v ult fe vt fincm; fed virtus fínis, eft vt 
non folüm ipíe fecundú íé fit volitus ,vcrüetiávtalia 
propter ipfum & peripfumappetantur; ergo Deus 
non folúm íe neceflarió vult,verúetiam alia ¿ íe: huic 
obiedioni reípondetEerraraeóloci,dicensquódfi* 
nisjduobus modis confiderari poteft. V n o modo,in 
aftu fignato,&: quafiin á£tu primo. Altero modosa 
adu exercito,hoceG:,proutexercet fuam cauíálitate. 
Primo modo,v ult Deus íe v t finem neceílarió: pofte 
riori autem modp,non item;íedlibéré,&: íecundura 
quandam condecentiam. Etadminoremreíponde* 
tur,quód virtus hnis,ineoconfiftit,vt per ipfum alia 
appctijpoísint'j SS amari:non veró vt adu appetantur 
& amentur. Sicut virtus agentis, in eo cófiíiit,vrper 
ipíum alia produci poísintrnon autem vt adu produ 
can tur iñ exerciticítaque Déus non neceíTarió excr< 
cet finís caufalitatem'.quoniamabseternopotuit veis 
le nihilproducere,34 ita nonexcrcere caufalitatent 
fínis.Et ideirí ó non vult alia á íe neceííarió;ícdliber¿, 
Adfccundú &íecundumquandamcondecent iam.51 Exijscolli 
gitur folutio sd íecundum. Finisénimficoníidcreí 
tur íecundum fuam perfedionem Se dignitatem ,íé: 
cunduni quam píofsibile eft & bonum, aliquid fieri 
propter ipíum:fic finé confíderatusDeus)íe.neceííaí 
' | ióamatvtf inemvlt imú;et iamfinihi lcrearet .Siaus 
tern confideretur finis íecundú quód aliquid fit a d ü 
propter ipfum: fie Deus non neceílarió fe amat ordis 
nando aliaad feipfum. Etidcirco non íequitur,quód 
fit mutu arelado inter mediú 8c finem vltimú in hac 
confideratione. T u m , quia nó funt eiufdem ordinis: 
tum etiam ,quoniamratio illius vl t imi finis, non eft 
finalizare adu:fed folúm habere vim finalizandi. Ec 
ob id fufiicit,quód media, in pfrtentiafintordinabií 
A d terrium. ^a ad ipfum. ^ A d tertium refpondetu^negando íe; 
quelam. Et ad probationem, negatur conlcquenr 
tia. Sicut non valethascconícquentiaiDeuspotuit 
i; ^ '¿¿^^ non eíTe creator:Sc creator,efl: Deus:ergo potuit non 
eííe Deus: vel aliquid eft Deus,quod potuit non eííe 
Deus. Dicéndum eíl inquam,coníequétíamhác vas 
l idamnoneíle:qüoniam mutatur quid in ad aliquid* 
Habetprastereadetedum intriníecumrquia médium 
in negatiua,tenetur magis reftridé c|uám in afnrma* 
íiua.Qupniam poísibiliter non;feu poteft non,babct 
eandem reftriílionem atq; eius contradidoriumjneí 
J^gfpon.t» peííarium. ^Secundó reípondetur,diíl inguendo mi 
norem. Potuit non eííe volitio creandi, quantum ad 
eflentiam & fubftantiam fuam: negó. Quantum ad 
relationem ad creaturasprodu&:as,8c exiftentesteon 
cedp.Ét tune fanéconfequentia non eft valida:quoj 
niam arguiturá formali adidsticamnegatiuam. Sed 
deíbiutionehuiusargumentipleraqjdiximusfuprá, 
q. 15 .ar.y.vbi egimus de relacionibus Dei adereatu: 
ras.5r A d quartum dicéndum; quód nó efi: neceíTarb, Adquartu. 
neq; eft noua perfedio finis virimiyquód alia amétur 
in adu exercito propter ipfum: íed quód fint amabis 
lia propter ipíum^Sc haec eft eterna perfedio.Cíetem 
perfedio infínitiintelligibilis,eft vtadualiter in ip íb 
omnia poísibilia dif t indé intelligantur.De qua re le: 
ge DiuumThomam híc íblutioneadvltimum.fl A d A d quintú, 
qu in tumre íponde tur ,negado minorem. Exiftirno 
enim quód Deus,eííet liberalis 8c miferieoís exnatut s 
ra fua;etiamfi nihil creaííet. Quoniam virtus miíeren / 
di,eft iba ipfius Dei bonitas 8c eflentia, qua: in fe ha; 
bet quód fitcommuniGatiua. C^terúm cúm adu mi 1 
feretur Deus, nobis íliam miíedcordiam rnanifeftau 
non tamé idcirco,eft perfédiús miíericors. Sicut hos 




nem realem in íDeo? 
Oftquam á nobisdiffinitum eíl amcu< 
lo íecúdo, quód velle alia á fe Deum, & 
communicare íe adu creaturis ad ex» 
t r a b ó n eft noua perfedio, quse diuincS 
efiéntiíe accrefcat,aut quse Deo ex tems 
pore adueniat; 8c articulo tertio dixenm9,quód Deus 
liberé vult, & amat alia á feipíbñure íequitur diícepta 
tio hsec; Quam perfedioncm poísitin Deo cóftitue; 
recreaturarum libera volit io:8c, A n dicat aliquid 
reale,v el aliquid rationis f Et quáuis articulo íecundo 
aliqua ex parte tadafuerithsec controuerfiareseterum 
maiorem porcicinterpretationem, 8c alium íenfum. 
8c ideirco f ufior de ea íermo,á nobis eft habendus in 
praeíenti. uCaietanus articulo íecundo dixit, volitio* Caleta, 
nemliberamjadderein Deo perfedionem liberam: 
8c haneceníetpoíie aslefle 8c abeífe á Deo fine incon 
uenienti.Quiainquit3quódtalis libera perfe£fio,non 
eft fimpliciter perfedio: fed íecundui^ quid. 1Í Quia 
í IDeus nihil aliud á íe ve'let, eííet Equé per fedus, fi; 
cut modó eññgitur velle alia^ü,nullam ei perfedio; 
nem addit.^ t t conf i rmatu^p ía rn feientiavifionis 
creaturarum,nullam ponitperfedionéin Deo;prout 
terminaturad creaturas mediaté; nam etiamfi Deus 
nullam conderetereaturam, Scconfequenter nó ha; 
beret ícieníiávifioniscreaturarú;nih?lominusa;qué 
perfedus eííet, ficut modó: ergo idem dicéndum eft 
de volitione liberacreaturarum; nempé poíie adeífe 
Se abeíle áDeofineinconueniential iquo;Se quód 
Deum velle alia á íe,eft perfedio voluntaria Seomni; 
nó libera. Ex quo'non íequitur, q? Deo potuitdeeííe. 
aliqua perfedio, feilicet, velle aluufed q> potuit deefie 
aliqua perfedio volútaria,8c omninó libera; % Et per; 
fuadeturvlterius. Quja miíericordia in DeOjeft ma; 
xima perfedio; fimiliter liberalitas Se iuftitia, funt 
perfediones De i : ergo etiam adus diledionis, eft in 
Deo máxima perfc¿lio. Nam formalifiimé,eftipía 
milericordia:fedadusrnifericordic,eftaduslibcr:erj 
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Ctc 3 ponic aliquid rcale in Deo; sxlnót Si dicas, quód 
non:ergo non eft aSus volútatis.Imó requitur,quód 
Deus vulc&producital iaáíeperensratióisjfeu per 
id qubdnihilrealeponitinDeorquiaproducit crea:; 
turas peraf tümlibemvt fie. Siveró dica3,quód aftus 
liber ve íícjponit aliquid realein Deo: requitur,quód 
illud reaíe quodponitin Deo,non eft neceííarióin 
Deo:&omne quod eft realejdicit perfe£tionern:ergo, 
volitio libera/blum additliberam pcrfedionemjquee 
fertium. potuit dcefle in Deo.^Pra: terea.üeum efíe liberum, 
eft in illo máxima perfedio-.fed libertas, ideircó vide: 
tur eíTeperfecirO j quiaaétus liber eft perfeftio: ergo, 
Quartum. Scc fl A á h x c . Si Deus nuncvellét aliquidquodab 
sterno non voluifíet,mutaretur: ergo illud,veile,adí 
dit aliquid reale.Quia omnis mutauo,fit per additios 
nem alicuiusrealitaris. 
jtnpugnatur H^c argumenta, funt difííeillima. Nihilominús 
bgc fentétia. eorunl cóncluí io , non eft admittenda vilo modo: 
quiaex ea fequúturapertéj maximaequsedam impers 
feciiones in Deojfcilicetjneceííarió eíle ponédam Ub 
quam diftinftionemjíaltemformalemjinter volunta 
tem & eius aftum.Narnifte a&usinunc eft in diuina 
voluntater&abfolutéloquendojponet ifteaftusjvel 
aliquid reaie eius, non eífe in diuina voluntateiigltur 
neceííarió eft ibi ponenda diftinftio in te ipía.^Sccú 
do íequitur,illum aólum liberum vtíic,élíe accidens 
diuinss voluntatis.^Tertió {equitur,aliqüid eflereale 
in Deo, quód non eft Deus. Patet. Quia Deus eft id 
quod neceíTarió eft: fed perfeftio libera, non neceíla* 
rió eft: ergo non eft Deus: ergo inténtum. 1^ Quartó 
íequi tur ,quód Deus eftcapax alicuiuSperfeftionis 
qua caret. Et coníequenter íequitur, quód eft in Ded 
aliqua potentiarealispaísiua&receptiua, íeu aítua--
bilisjScnon aftuátatquodeuidenterponitpotentiaí 
litatem, & repugnatpuro aftui. Sequeiapatet. Quiá 
illa perfedio libera, eftrealis, & f)ermodum aótus íes 
cúd i : ergo diuin a voluntas, eft realiterádüabiíis per 
illam:8c tameri perfedid illa libera póííet non á&uare 
iftam pOíentiam,&; defadó non aéluat quantum ad 
multájquia pléraqüe poflet Deus velle,quf n on vult. 
Sed diceSjqüód iám in íenfu compofito no eft aSua.-
bilis. Contra: Quiaíénfuscompofitus nontollitpos 
tentialitatem fubiefti íecüdum íe, íícut nec tollit pos 
tentiam a£tiuam:quamuis Deus in íenfu compoííto 
non poísit faceré quse decreuit non faceré. ^ Itermlllá 
perfeftio libera Dei, vel eft infinita, vel non ? Si non: 
quomodo eft in Deo i Si eft: quomodo poteft deeííe 
Deoí Pr£eterea,etiam {equitur,a£l:usdiuince voluntan 
tis poííe eífe magis vel minús perfeaós.Nam quantó 
fe extendit adplura,afl:us diuinas voluntatis extra 
Deum;eó erit perfeéHor. Nam íemper additur i l l i ali; 
quid perfeíhonis.Sed dices,quód eft perfedió exten 
íiué,non intenfiüé^'t fignificat Caíetanus híc .^[Sed 
contrá: Mam maior perfe¿tioexteníiua,tantúmeft 
^ multiplicatib diftirtftárum perfeftionum; quarum 
v quaslibet perfehabet perfeñionem aliquaminteníií 
/ uam. Se vna non intendit aliam. Sequiturergo quód 
I c u m Deus vult creaturas;multiplicanturin ipíb Deo 
dift in&s perfeftiones, & ínter fe, 8c ab ipfo Deo di: 
ftinftaejponentes in numero cü ipfaperfeftione Dei: 
quod eft incoñueniens.Goncludo ergo^om nem Dei 
perfeftionem,eíreíímpliciterneceííariá:iaió in ipíb 
Deo íecundum íe, tantúm efíe Vnicam ílmpliciísimá 
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8cinfinitamperfe6lionemindiftin£l:am in íc¡pía,&; 
fecundum íe totam ñeceílariam.Vnde,etiam cbnclu 
ditur, áétum liberum nullam perfeíl-ioném dicere in 
Deo,quíenonneceílarió illicchueniat. 
Al i jTheologi ,vtfLigerentinconueniét iapropOí Sententia.a. 
ta, 8c vitarent Caietani íenfum^iri aliud ínciderunt < 
extremum; éxiftimantes Deum non habereintra íe 
intr iníecumadum ,quovultcreaturas: íedinquiunt 
eas veíle,quia producit illas talirer, quód efíetin eius 
poteftate illas nonproducere. Ecita facüéexpl icant , 
quomodo velleliberum Dei ,non dicatperfedione 
in i l l o : quia non eft aliquid in Deo, fed in creaturá. 
Hanc opinionem iníinuat Aureolüs apud Gapreo; Aureolus. 
l u m , in primo.dift.4,5 ,artic. 2.8c idém feréeft qubd 
nonnull iThomift jüdicuntcum Ferrar. i.contra Ge* 
tes,cá. 7 5. quód aftus líber Dei dicit perfeftionem iri 
creatura, non in Deo:quamuis i l l i in alio íeníli loquá 
tur. QUK íententia poííet fuaderi argumentis fuprá fá 
¿tis. Ht pneterea. Quia íí Deus habetaftum intra íe, Argum. í . 
quovelitcreaturas':velilleéft neceíErius quoadfuá pro hacíécú 
fubftantiamjVél liber1: Si libénergb poteft fecundutn da íententia. 
fuam íübf tant iamnoneí íe iaDeo ;8c itaincidimus 
in fententiam Catetani.Si neceííárius:ergo neceííarió 
terminatur adereaturas.Dices,quód eft neceílariu$-
quoad fubftantiam, 8c liber quántumad terminátio? 
laem.Sed contrá: Primó,quia íequitur quód illeadus 
íecundum íe eft indiíFerens,vt terminetuf ad hoc ve! 
illud-.ergo indigetaliquo alio áquo determinetur.Ni 
ficut eft inintelligibile quód volutas de íe indiífetens 
ad plufa obiefta, determinetur ad vnum, nifi per ali* 
quein á£tú liberum :itavideturinintelligibile id de 
ác tu in reindifFerenté,ñíííaddendoillialiquid,8cci 
1¡ í tem íecundó. Quia vel illa térmypatio, eft aliquid Secundara. 
reale)velrationis<ÍSireale:reditíeriténtiáCaietani.Si 
f ationis:ergo ilíe a£l:us,nempé volitio creatura;,vf üc, 
eífet aliquid ration is. Item tertió íequitur, quód illa Tertium. 
terminatio,neceííarió coníequituripfum a á ü r h d i í 
uinse voluntatis: 8¿ coníequcnter,quódille aílus nes 
ceílarió terminetur ad creaturás. Séquela patet. Quia 
talis aftus íecundum íe eft nécéílarius: 8c illereípe* 
ftusfundatur in ipíb aftu immediáté íecundum fuá 
entitatem: ergo ille talis reípedus neceííarió comitaí 
tu r íp íumaf tum. 
Cíeterúmiftemodusloquédijomninóetiameft: Contra íecfi 
fugieñdus. Repugnar enimíacra^Scripturaeciicenti, damíehtení 
q u ó d D e u s facitqusecunquevult;8cdiligitetiamat; tiam árguit. 
qué cligit quse vult > 8c nosipíbs:qu3s omnia, fígnifií 
cant proprium 8c verum aéium voluntatis diuina 
circa creaturas.Item; Deus ab setenio voluitres, quas 
ab eterno non prod uxi t : erg© ab «eterno habuit in íe 
aftum qub voluit. N á m ille adus non eracin creatuf 
ris.Item, quia alias Deus non produceret res per volú 
ta tém-Ruríus , repugnar dicere quódDeus produs 
xit liberé res; Se quód non habuit aftum voluntatis 
qüo voluit producere : quia libertas eft in voluntas 
te,8c in aftu eius. A d hsc:Deus produxitre3,ita 
quidem^vt poflet non producere: ergo eius poten* 
tía produ£tiuá,eft indifferens ád producendumSc 
8c non producendunv.ergo indiget decermiñáte: de: 
terminans autem,eft voluntas p c r f u u m á a u m , v t 
alias dicitur.'p .Metaphyíi.Et hiñe pacerjquód reípon 
fioEerrar.non fatisfácit. Quiacúm aclusiiber Dei,fiC 
immanens: íi perfectionem dicit , debet íllarti dicere 
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Vi iproDeo;&; nonin creatura.lTDicendum cílerí 
go, quód Deus vult crcacuras vero & rcali aftu volús 
tatis qui^aduseft pcrfcftiísimus: eft enim ipíe De9. 
Terminaturtamenadcreaturasabíqueaddit ione ali 
• qualiber£epeTfea:ionisadDeumfaáa.Ethscefl:c5í 
Nota, i» clufio huius controuerfiíe. ^ Quam vt intelligas, ob« 
íerua; quód diuina voluntas cúm fít purus aftus, nes 
ceílarió íemper efl: in aftu íecundo: qui adus, neceís 
íario amat aliquod obie£iú inuariabile, ad quod per 
fe primó terminátur. Namnónpote f t in te l l ig iaáus 
neceflárius qui nó fíe determinet obie&um aliquod, 
ad quod neeeílarió t írminetur t&hoce íHpíe Deus. \ 
Ifte autem voluntatis diuiníe a'^us, eft íemper infini 
tus:& ideóvnus Se ílmpliciísimusjformalitcr & emií 
nenter continens quidquid perfedionis eííe poteít 
ín a íübus volütatis. Et hinc eft, quód idemmet adtus 
qui neceílarió terminátur adDeum primarium ob* 
ie6:um,poteí l terminan liberé adobiedlaíecundaí 
ria,quse funtereatune; ad quse non habet neceflariam 
habitudinem.Namcúmilleaftusil l imitatusfit :non 
limitatur ad hunc modum tendendi in obiedtum.Et 
ídeircó, quidquid nos per varios aftus volumus, pos 
teft Deusvellevnicoillo aftufuo.Et hinc fít,quód líe 
cét ille adusdiuiflse voluntatisícextendat adplura, 
vcl pauciora obiefta lecun daría: non eíl in íé magis 
vel minusp«rfe£tus.Quia illeadus fumptusinícvt 
prior tali exteníione,habct omnem perfedioné poísi 
bi lem, fufhcientem adquodeunque obieí ium dilis 
gendum. Vnde ,quód poftea inteliigatur, v t termina 
tusad hocvelillud obieaum;non eftperadditfene 
in iüozícd per additionem obiedorum.Qupd intellis 
g i potet t j í i f ingamus vifionem fufficientem advú 
dendüm qu^cunque obieíla fibi pr2eíéntata,íine des 
pendentia 8c cauíalitate il lorum. Nam td.is vifío poí? 
fetterminari adpluravel pauciora obieí ta , per eorú 
mutationéxíinemutationeillius. Volutas étiánoftra, 
• éft de íe neceííariódéterminata adaliquod obieíiú 
diligendum; feilicet, beatitudinl;ad alia vero, eft ins 
differens: & vtrumque habet ex propriaratione volú 
tatis .Quod autem in nobiseftpotcntia^ft inDco 
a ñ u s j & i d e o hocipíumintelligi debet inipíbvelle 
diuino fine imperfeftione. Quod quidédiffícilecft 
intelledu. Sedargumentaíaf taconuincunt ita efle 
dicendum.Ethocjeft eoníbnum diuinseperfedioni: 
No taa . quamuisperfedéánobisdeclararinequeat. t íNotaní 
da tamen eft differentia inter modum libertatis j n o i 
ftrs voluntatis & diuina;. Nam noftra voluntas,eft l i 
beta;cum indiíferentiaad aftus diueríbs, & adoppos 
fita obie¿l:a:volantas autem diuina,non poreft habes 
revtramc|ueindiflrerentiam.Quiaprima,dicitimperí 
fedionem; ícilicet, potentialitatem volun£atis,8¿: di.-
ftindionem eius á fuo a£tu;vti diximus: íécunda ve* 
ró, neceífaria eft in diuina volúntate; quia eft fimpli» 
citerneceíIariaadlibertatem.Separatur autem íecuns 
da indiíferentia á prima, fí intelligamus quód vnicus 
ílmplicifsimus aftus poteft terminan liberé ad diuers 
ía obieGa íecundaria, fine additione vlla; vt íátis ape; 
ruimus animaduerííonc prseGedcnte. En habes can* 
dide Le&or modum difíoluenda controuerííce pro* 
poí l t^ , &; ex his pater folutio ad argumenta. Cócedo 
' enim, quód Deus vult alia á íe, per aftum immanens 
tem:8c quod ille aQ:us,dicit perfeftionem in Deo; nó 
iiberam,fed neceííariam. Quia illeai5lus,neceílarió 
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eft in Deo: Hcét nón necéííarió terminetur ad obieí 
£ía íecundaria iquddhihililliaddicjvel diminuir. Si* 
militer diftinguendum eft de feientia ílmplicis intel 
ligenticCjSc de ícientia vifionis. Et diccndum,quód íl; 
Deus non {Imulintelligcret omnia ícibilia per fímpli 
cem intelligentiam; non haberet omnem pcrfeftío« 
nem: íecus eft de ícientia vifionis. Poííet enim íciens 
tia Dei eílc íummé pérfetta i etfi nihil ifto modo ícis 
ret. Quamuis (vt Caietanus optimé inquit) fi poftquá 
aliquid eft ícibile ícientia viíionis;Deus id ignoraret: 
eííct eius ícientia imperfeta. Et ratio horum eftjquia 
ícientia fimplicis intelligenthe íblúm terminátur ad 
creaturas íécundum efle eílentiae,íeu vt poísibiles; Se 
vt fie íunt neceflarió intclligibiles: quia intelliguntut 
in íbla Dei eííentia perfefte cognita, fecluía volitione 
libera. Vnde,ficut ícientia Dei habet neceflariam ha« 
bitudincm ad comprehenfionem eííentice D e i : ita 
coníequenter habet ad creaturas vt cognitas in illa. 
Scientia autem vifionis,íupponitvifionem; S t n ó n 
addit aliquid in Deo íüpraícientiam ílmplicis intels 
lig«ntÍ2e,iedrolúm conotátin óbiefto diuerfum mos 
dum fe habendúSuppofita autem exiftentia obieQ:» 
rum; fi ad illam vt fie, non íc exrenderet illa ícientia: 
vel eflet ex imperfedione eius, velluminis,velípeí 
eiei. Non eft autem fimilein volúntate : in qua efíét 
imperfefl:io,fi non haberetaftuminfínitumj'fuffií 
cientcm de íé advolendumquseGunqueobieda,8c 
vnumquodqueíécundumexigcnt iameius . Tamen 
quód iñe adus non terminetur adobieSa íecunda* 
ria intelligibilia;non eft imperfe&ionis eius. Quia 
non eftexdefedueius;:ícd ex defeftu obieólorum, 
quse non habent neceflarió diligibilitaiem;neque ne» 
ceííariam connexionem, aut coniuníHenem cum 
primo obie£iodiUgibili.^R.uríus)proeorundemar; Nota,j. 
gumentorum íblutione,attcnde quód perfedusDei 
amor non poftulat, vt velit de fado comunicare alijs 
fuam bonitatem.Quia perfefté velle rem, eft velle i l l i 
omnem perfeftionem í u a m : velle autem quód ifta 
perfedio extendatur ad alia;non eft tam velle rem, 
quám velle id cuiillacommunicatur. Etlicet exhac 
communicatione refultet Deo quoddam bonü ex< 
triníecum, ícilicetjhonor,&:c. tamen hoc nihil ponit 
in Deo , ñeque eft neceílarium ad perfeáum Dei 
amorem:fiCutneq«e adintegramDei perfeftionem. 
In nobis autem inclinat charitas ad hoc: quk fuppoí 
nitvoluntatem Dei efle communicarcíecreacuriSj&: 
precipuo rationalibus per gratiam. Caeterum fi ifta 
voluntandeefletjcharitas id non defiderarenficut no 
defiderat damnatis gloriara, ñeque omnibushomií 
nibus vnionem hypoftaticam. 11 Etper hsequacob; A d argurae. 
feruandafuntin hac materia, diííbluitur primum ar; A d pnmu. 
gumentum initio fa£him>& alia. Sed oportet notare 
íólutioncm DiuiThomae ad ícx tum, inhocar t icu í 
lo:ex cuiusdoftrina,máximeaperitur hjecqu^ftio. 
1¡Adfecundum argumentumdicipoteft coníéqué: Adfecundü 
ter, aftus miíéricordiseftperfeftio in Deo: fed nó 
eft perftéiio libera, fed neceuaria. Veruntanien,hoc, 
habet fpecialem difficultaté.Náaíius mifericordis?, 
non habet aliquod obie£him,ad quod neceflarió ters 
minetur:ficut habet aéhis dilefiionis.Qma aftus mi* 
ftricordia:tamú terminátur ad creaturas :ergo ñ o p o 
teft fingi talis aéius vlla ratione neceflárius; ficut 
a í tus dilcftionis. Ná fi Deus decreuiflet nihil creare: 
haberet 
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ha\)erec zdcxxm dileftionis,Se non mifericordisecerí 
go Ule aílus,ert abfolucé & fecundum fe totum 
Uberrergo perfe^ kio quam Uleafitisdicit^efi:libes 
ra.-Poíretquisdicere,quódillea£i:us (ecundumíe 
eíl neceífarius • ñeque requiric aliquod obiearum 
determínate,ad quod neceííarió terminetur: fed 
íacisefljquód neceflaridterminetur adaliquaob; 
ietla; quamuis ad quodcunque determínate Turas 
ptum, terminetur liberé. Sedhoc non potell dici. 
Quia non videturpo{sibiie,quód aftusíímpliciter 
neceífarius non determinet ílbi certú aliquod obic 
ftura,ad quodhabeat necei'íariam habitudinem. 
T u m maxime,quiaadusmiiericoraia;diuincenul; 
lum habet obiedum neceííaríum} ñeque determi» 
naté,ñeque confuíe. Alias DeusneceOarió Tuble.-
uarctaliquam miferiam: &; coníequenter,neccfla: 
rió crearet aliquam creaturam, filtera cófufé: quod 
falfum eíl. PoíTetenimDeus nihil prorfus creare: 
ñeque habet magis neceííariam habitudinem cum 
aliqua cieaturainconhj.ro,quámdeterminaté. Et 
ideó alicer dici poííet,quód adus diledionisSc mis 
íericordiu; in Deo funt ídem formaliter.Sed contra, 
namlicédnreicailtcratione tamen diftinguntur, 
íkdicunt diftinfias perfeciiones; íicut miíericors 
dia & chantas,funtdiftin¿he virtutes. Niíí forte 
quis dicat,miferícofdiamnondin:íngui ácharitas 
te vt verííuur circa proximu m: & confequenter, ín 
Deo mííericordíam & amorem creaturarum non 
diílinguiineque tanquam dúo attributa: quod pro 
babile eft;fed noneftprobabilius. Etinlíberalitai 
te, id non habet locum: in qua tamen procedít ars 
gumentum.Aliter ergo dicitur; quód aftu miíerej 
r i , fumitur dupUciter. Vno modo, vt aftus miferíí 
cordísnhabeatefFedú ad extra: Scífto modo,Deus 
non neceííarió miíeretur aftu. Alio modo,a£tu mí--
ícrerí; eil quód quantum eft ex parte Dei , fit fuffis 
cíenttírinaíluconíHtutusad prcebendum cuícun: 
que eífe&um miíericordice: & íic, Deus neceííarió 
habet miícricordiam ín aftu. Sed ñeque hoceuaí 
cuatdifficultatem argumenti. Namargumentum 
procedít de mifericordiain actu fecundo: aftus aus 
temiü:e,eítimmanens; Scefl: illa volítio, qua quis 
vult fubleuare miferiam alicuius miferi, vtfic. Et 
tune peto, A n Deus.neceírar'ióhabeat i í lum adú 
fecundum,& volitioaem'; Et íi habet; ad quod ob* 
ieceum neccíTario termínaturíEtíí non habet, quo» 
modo non dicatperfedionemliberamíDicendurn 
eft ergo, quód Deus eodem a£lu realíter 8c formas 
liter quo íeipíum dílígit; dílígit etiam ereaturas, 8c 
miferetur earam:qus omnía habet ille adus,eo 
quód eft perfeda diledío íummí boni. Namhínc 
habet,quód tale bonum neceííarió diligaturomí 
ni perfeccione intenílua,8c quódílt fufíícíens ad 
diligendum alia, & ad mííerendum aliorum.Nam 
iftajnon funtniíjquídamexteafiones illius dile--
ftionis fummi boní. Vnde, ille ídem adus, quí nei 
ceíiarius eft in ordine ad Deum:vt extenditurad 
ereaturas,vel diligendo,vel miíerendo,vel dan* 
do; eft líber :quamuis,hoc, non addat perfedío: 
nem fupra ill um. Et fíe, adus míferícordia: in Deo, 
dicit perfcdionem:quia dicíc volitionem Dei,vt 
extenfam ad obiedura crcatüm. Q u s volkio,per; 
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fedío eft; non ratíone exteníionis: íéd íécundum 
íe . Atque íta dicitperfedíonem neceííariam. C s : 
terúm , adus mifericordice, íimpliciter non dicit 
neceísitatem, id eft, non eft necellarius íimplicií 
ter: quia fígníficat volitionem D e i , prout ahquid 
ad extra facienté;&vtííc,noneftneceflaríus, Eft 
tamen neceííarius , quantum ad totum reale quod 
in íe íncludít ille adus. Et íuxta íenfum huius folu? 
tíonis , admitti poííét penúltima reíponfio fuprá 
aísignata. Ñeque refert, quód mííericordia & dile; \ 
dio difterant ratíone ab íntclledu excogitata: quia 
hoc, nihil aliudeft,quám dicere perfedíonem ean; 
dem,alio & alio modoconceptam. Sicenim mis 
íéricordía Dei , dicit eandem perfedíonem, quam 
dicit di ledío: & coníequenter neceííariam perfe; 
dionem. Quod, fie magis explicatur, Quia Deus 
íuo adu miiericordííe 8c liberalítatís & bonitatis, 
idem bonum vult creaturís:8c íblúm diftíngun; 
tur ratíone íécundum diuería motiua próxima, vt 
Díuus Thomas ait, infrá quasftione.z i . artículo 
primo. Sicut ergo idem adus Dei, quo vult ílbibos 
num, poteft eííe adus quo liberé vult bonum crea* 
turis: íta poteft velle illud bonum, propter diueríá 
motiua proxímaratione diftinda; 8c ííib ómnibus 
illís rationibus 8c motiuis eííe líber. Hinc explican 
poteft vltimafolutío.Nam mííericordia ínDeo,dií I 
citur neceííarió eííe per modum adus íecundi; non I 
quia neceííarió mííereatur adu: íed quia neceííarió 
habet adum, quo liberé miíeretur. Et ad hoc, non 
eft necefie quód ille adus habeat obíRííraliquod, 
cuius neceííarió Deus miíereatuníed íatis eft,quód 
habeat obícdumf quod neceííarió dilígat; ratio; 
ne cuius fit fufficiens ad mííerendum cuiuícunt 
que. Sicut eodem adu realíter 8c formalíter,pofí 
fem ego íntendere finem,8c eligere médium. Sí 
tamen nunc intenderem fínem folúmalle adus, 
quamuis non adu terminaretur ad media; eífet ni» 
hilominus de fe fufficiens adeligendum illa. 
A d confirmationern dicendum, quód duplh Adconfír. 
cíter poteft dici adus liber. Vno modo,quia pos 
teft eííe 8c non eííe ín potentia poílris ómnibus 
requihtis ad agendum: 8c hoc modo non eft in 
Deo adus liber. Altero modo eft in Deo adus li: 
ber, quia poteft lerminari Se non terminan adhoc 
.obiedum. Hocigirarmodo,diximus.in Deoeílc 
adum liberum: quialiberé adus ille Dei poteft ters 
minari ad hoc obiedum,vel non terminan.Qui 
rurfus aduis líber vtfic, dicit adum realera 8c per.-
fedionem non liberara, fed neceííariam :v tí fupes 
rius explícuiraus. H Et per hoc patetfolutíoadteri Ad tertium. 
tium argumentum initio quxftíonís fadum. ^ Ad Ad quartü, 
quartum Ferrara, primo contraGentes,capis:e.8 j . 
refpondet, quód fi Deus poííet non velle quodíe: 
mel voluit,ve!velle quodnonvoluí t ;non folúm 
variaretur refpedus rationis: fed etiam ipfemet ad9 
Dei,8c mutaretur aliqua realísdifpofitio,realíter 
exiftens ín Deo. Et ratio buíus eft, quia refpedus 
rationis non variatur, nifi fada aliqua mutatione 
inalíquoextreraorum. Vnde, in creationelicétva 
riéturin Deo refpedus rationis :nó mutacur Deus, 
quíamutatur creáturaperillam adionem ,qu^eft 
traníícns. Volitío v eró, eft adió immanens: 8c res 
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modi non coexigitin t e r m i n o voíitionis aliquam 
realem diípoíltionemjquée remoueri pofsit .Et ideó 
deímerenon poteft,nifi propter defitionem adus 
i n quo f u n d a t u r . Atque i t a í i varianturrefpeausra.-
tionis fundati in illa:iti deberet efie per mutationé 
D e i . S e d í l h ^ G ratloaliquid valeretretiam conclus 
derct, q u ó c í fi ab K t e r n o Deusnonveí le t creaturas, 
non haberec aliquam d i f p o í i d o n e m realem, quam 
modo habet .Quíanon haberetrcfpeaumrationisj 
quem modo h a b e t ; v t í i a u f e r a t u r rcfpeciusratioí 
nis ad crcaturam íemel v o l i t a m : neceííe eít auferre 
aliqaam diípofitionem realem á Deo. I tem,vt i l le 
refpedus rationis ab ceterno rioneííetpoíi£us,ne! 
ceflecratquóclDeusnon h a b e r c t iliam difpoíitioí 
nem realem :quod eí lcótraca q u a í difta funt. H Ali-' 
quiTheologi d icü t , quód íi Deus ab seterno fe des 
terminauit ad aliquod obie í lum : vt pof&it po; 
íieá ab illo dimoueri > neceííarium eííet vt de nouo 
oceurreret Deo aliquod motiuum , quod illura 
ad hoc induceret: SehíeceíTet magna mutatio. Et 
fimili modo, fi aliquid inciperetvelle;ncceírarium 
efifet aliquod extriníecum mouens&dcterminans 
i l ium, Qjae reíponíio v i d e t u r fupponerequóddi» 
uinavoluntas determinetur á íblo intelleítu. Se ra^ 
j tionibus,feumotiuis eius:quod infráoftendecur 
efle difiicile. Vnde^noftromodointelli^endiftani 
te eadem omnino cognitione in intelleftu d i u i n o ; 
'poílet diuinavóíüñtas pro fuá libértate determinas 
re ' í e a JTüü i^ i i l ud . Ergo fimiü m o d o ^ v t fe de no> 
uo determinaretrnonefletneceííana nouacognif 
tiojaut extriníecum determinaiis. ^ íAUj etiáTheo--
logi d o c e n t , q u ó d excaíaquart i argumenti,non 
lequeretur mutatio Phyí lca in Deo: fed tantú dice 
retur Deusmutar imora l i te r , idef t j inconí lans i n 
decreto fusevoluntatis. Nam velvariaret i l lud fine 
vlla cauíajaut ratione i 8c base effet magna incon íla 
tia.Vel ex noua cauía 8c rationcíSc hec eííet magna 
imperfedio. V n d e , a d p e r f e a i o n é D e i pertinctílí 
muí i n fuá ^ternitate,tota velleScnó ve}ie;quidquid 
dicit v e i l e & n o n v e l l e t í i C j V t v n ü q u o d q ; velitScno 
velit pro íuis temporibus. V n d e , licét veüt nüc efle 
rcm , & poliea non efle: non foret in illo mutatio. 
Quia eodem aftu fimul vtrumquevoluit pro íuis 
temporibus.Vndc,quód ab seterno voluerit vel nos 
luerit nunc eílercm, 8c porteavelitoppofitum: id 
eflet in Dea mutatio^t di£tura eft; & ha:c eííet ims 
plicatio,quia velleDci eít efíicax 8c ponit eífeítura 
prout vult. Csetemm ego credo quód ex caíii argüe 
mentí fequeretur in Deo vtraque mutatio,tam phy 
fica, quám moralisífi nunc habuiílét adurn volun? 
tatis quem ab seterno non habuit,íéu íi nunc vellet 
aliquid quod abasternononvoluiííet. Vnde^llud 
velle, vtimportat a í t u m Dei in fe; eft aliquid reale 
in Deo. Et dicendum eíl de i llo aftu, fícut locuti íu 
mus íb lu t i ouead í ecundum^eadud i l e í l i on i s dis 
uinasyaut mifericordiseDei.f A d confirmationes 
faftas pro aliafentcntia. Adpr imamre íponde tur , 
quód velle D e i , v el a£tus volútatis diuinaej eft quo* 
ad íubftantiam neceííarius; eft tamen liber quoad 
terminationem ad obieda íecundaria:quiareípe;. 
ñ u eorum eft indifferens 3 determinatur autem íe? 
ípíbíinevllaadditione. Etlicetinpotetiacreatano 
intelligarur ifta determinado ^ niíí mediante aftu ^ 
diftincto ab ipfa: id non eft propter folam indiflfer 
rentiam; íed eciam propter limitationem Scpotcns 
tiaíitatem. Vnde etiam eftjquód potétiacreata ctiá 
determinata ad v n u m , non poteft coniungi íuo 
obiedojniíl mediante aSu.Non igitur eft hoc pro* 
pter indifferentiam tantum.^j A d íecundam confír Adíccundií 
mationem refpondetur, quód terminado nihUreas 
le addit fupra Deum.Vnde,a£lus i l l ^ vtterminatus 
ad creatiiras,realiseft 1116 proprié reduplicatiué,íed 
ípeci{ícatiué;ideftjnonhabetreaIitatem abillaters 
minatione, neq; hoc addit realitatem in i lIo.Tamé 
ille adus íécundum fe, totus eft realis. Et eodé mos 
do^perillum adum producit Deus creaturas. «ff A d Adtertium. 
vlrimam con firmationem reípondetur , quód pro; 
prie, nulla eft habitudo, neq; concomitans adum 
diuin£e voluntatis; etiam prout terminatur ad creas 
turas: íx habitudo íumarur pro relatione íécundum 
eííe. Quia il la, non eft realis, ñeque etiam rationis: 
quia hsec concomitaturrem. Sed fít per comparas 
tionem intel ledus.Dicuntnonnull^quód neceílas ^ 
rió relatio eft in intelledu diuino obicdiué.Sedcoj 
tra: Quia prius ratione vult Deus realicer creaturas, 
quám intelligat fe velte creaturas vt l ie : ergo velle 
creaturas,non complecur perrelationem rationis 
obiediuéexi í té temininte l ledu diuino. Imójhoc , 
eft quafi per accidens. Vnde, aliqui dixerunt quód 
illa relatio neceííarió fequiturpraciíum adumvOs 
"luntatis; nihilominus tamen quód eíltelatio ratios 
nis: quia ille eft adus aninv:e;8c hoc fufficitmeq; re? 
quiritur adualis comparado, vel confideraíio intel 
ledus. Sed hoc nihilvalet, quia vel illarelatio íequí* 
tur neceíTarió in re íécundum íeipíam: vel íequitur 
per rat ionemí Si primum: veré eft relatio realis. Na 
impertinens eft, quód ille adus ílt volútatis magis, 
quám fi eííet ignis. Si vero íequiturperrationétan» 
túm:eft obiediué in intelledu. Ec ideírco Scotus i n 
l.d .4.5 .dixit,quód illa habitudo voíitionis Deiad 
creaturas, ftridé loqueado non eft relatio: licét per 
modum relatíonisexplicetur; 8c poííetdici relatio 
rationis íécundum apdtudinem. Sicenim funda* 
tur inipfoaduvoluntatis diuinasíuppofito termis 
no, íeu correlatiuo, quodadDcum referatur; íiue 
i l ludf i t in re , f iueinapprehení íoneintel ledusjvt 
denominatum ab aduvoluncatis.Qiue denominan ' 
tio,non eft neceííaria; íed libera, iuxea placicum di* 
uina; voluntatis. Et ideirco, ñeque illa habitudo eft 
neccííaria.Ethadenus de hac controuerfia. 
J ( I ( T I C F L F S , I I H . 
Ftrmn Voluntas Dei fítcauja re-
ruml 
COncIuíio.Dei voluntas,eft caufa rerum: non cnim agic ex neceísicate natura;, Q^conc lu* 
fio eft de fíde:iuxtaillud Sapientix vndecimo: 
Qupmodo aliquid pcrmaneret,niíl 
tuvoluiííesí 
Dircup 
Qudi ' X I X . A r t i c J I l 
íDlfcurfiisarticulifts? anmaiuerpo-
nes circ a tpfum. 
Hota. T N hoc articulo aduertejquód caufalitasrerum 
J.omnium attribuiturícientiseDeijSc atiribuitur 
etiam voluntad. Se potentia;. Scientieequidem; 
tanquam difponenti, & dirigenti, & ordinanti: 
v pluntatl vero, tanquam mpuenti 3 determinanti, 
&imperanri:potenti^ vero,tanquam exequeñti. 
De qua re quo pació ícientia Dei fít cauía rerum, 
ílmul etiam adiunda volúntate: pleraque dixis 
mus qusftione decimaquarta , articulo odauo. 
Sané, Deus cíi: agens liberum reípedu eorum quse 
funt adextrátíed omne agens liberum,voluntas 
íeagir:ergo diuina v oluncas, cauía rerum exifHt. 
Vnde,ApoftoIus Paulus adEphefíos,capÍ£eprií 
mo, dicic de Deo: Qui operatur omnia fecundum 
coníilium voluntatis fus . Et Pfalmo.i j ^ . dicis 
tur: Omnia quóccunfjue voluitDominus, fecit, in 
coelo & in térra. Id etiam probar SandusThomas 
triplici ratione. ^ Prima ratio eíl: Omne agens fií 
ué per naturam, fine per intelledura ,agit propter 
finem: ergo agenti per naturam, prseftituitur ali: 
quis finis ab agente aliquo per intelledum: ergo 
* agens per ÍntelleStum,eft prius agente per natus 
ram: íed Deus eft agens primum: ergo agit per ins 
telledum. Antecédeoscui^prima coníequentia, 
habeturex Ariftótele, fecundo Phyficorum, tex. 
49. Et ratione conftat: quiaagere propter finem, 
exigie finem cognofc^vel ab ipíb tendente infií 
nem , vel ab áliquo dirigente; 8c hinc eft quód 
opusnatura,dicitur opusintelligentise: íednatus 
ra vt fie,non cognoícit finem:.ergo debec dirigí 
ácognoícente. Vbiilludaduertcndum eft,quód 
quantum attinetad propofitum; agere per volun< 
tatem & agere per intdledum , pro eodem accis 
piuntur. U Secunda ratio eft: Agens per naturam, 
operatur vno modo : ergo operatur vnum effe.-
d u m : ergo agens per naturam, habet eííe deters 
minatum-.modus enim operandi íequitur modum 
eífendi: íed Deas non habec eífe determinatum, 
quia continet in fe toram perfedionem eííendi: 
er^o non agit de neceísitate naturaet íed effedus 
determinan proceduntab infinitaipíius bonitatc, 
íécundum deíerminationemintelledus&voluns 
tatis ipílus. 11 Tcrtia ratio eft;quia effedus prcee* 
xiftuntin cauíá fecundum modum caufe: íed eííe 
diuinum, eft ipfum eius intelligere: ergo efíedus 
praexiftunt in Deo modo intelligibili: ergo pro.-
cedunt áDeo per modum intelligibilem: ergo per 
modurn voluntatis. Pr¿eterea: EfFedus determina: 
ti,ex determinata cauía proíícifcuntur: íed diui: 
na potentia quse eft principium eífecliuum rerum, 
de íe non eft magis determinata ad hoc quám ad il? 
lud : ergo prserer diuinam potentiam produdis 
uam rerum, oportet conftituere aliquid aliud, per 
quod ipfa determinetur: hoc autem, nihil aliud 
eííe poteft quám diuina voluntas: crgo,&:c. Et 
confirmatur. Quia bené íequitur; Deus agit per 
intelledum : ergo per voluntatém • Patet coníe: 
quentia. Qupniam omne agens per intelledum, 
etiam eft agens per voluntatém . Qucniam qui 
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agit per intelledum, nó agit ex natura; Ímpetu, Se 
impulfu; íed proprio motu & ínclinatione: íed hcec 
inclinatío pertinet ad voluntatém: ergo omne ages 
per intelledum, agit per voluntatém. A c proinde 
caufalitas rerum, tnbuitur etiam voluntan diuinas. 
Adde, quód ex neceísitate natura agere, contins 
git dupliciter. Vno modo, non concurrente intelí" 
ledu, aut volúntate; íed íblúm forma: & ifto pa* 
d o , agúnt omnes res naturales. Sicut cúmignis 
gencrai-ignem,velcum homo generathominem, 
quatenus habcttalem, naturam. Secundó aliquid 
dícitur agere ex neceísitate natura, quia quamuis 
operetur volúntate & intelledu tanquam perprins 
cipia per íe adionis & eífedus; tamen operatur ins 
telledu & volúntate necelTarió, & fine libértate, 
quatenus ha. potentia íunt natura quadam, qua 
non funt indifterentes advtrumlibet, íed ad vnum 
deílinata: Scita, diuinus intelledusScdiuinavor 
1 untas operantur vt natura quadam, in adionibus 
ad intra. Similitercrgo nofterintelledusconfidera: 
tus vt natura quadam eft, determinatus advnum 
quantum ad ípecificationem,in aííenfu primorum 
priricipiorum. Quemadmodum 8c volutas noftra, 
vtqusedam natura,determinatur advnumquan: 
túm ad fpecificationcm adus,circa bonum in com 
m u ñ í , 8c circa proprium amorem. Quando ergo 
SandusThomas docet,Deum agere non ex neccí* 
lítate natura,fcd per voluntatém: loquitur de ope* 
rationibus ad extra. Si autem loquerecur de operas 
tionibus ad intra: time Deus quamui^>peretur ins 
telledu 8c volúntate per fe conciWWibus; íed hoc 
quidcm,vt funt quadam naturainhnitíe. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
¿ín mmediatius opereturíDeusper in-
teÍ¿eBum,quámper Volúntateme 
Vrandus in , i.d.^.q.t^refertquoí Durandus. 
rundam íententiam dicenciú,quód 
intelled9 diuinus immcdiatiúsíe ha 
betadeffedü, c^uámvoiutas,5¡Quia Argum.!• 
idea diuina,immediatiús attingit efi 
fedum quám volunt^: íédides pertinet ad inteile* 
d ú : ergo diuinus intelledusinimediatius attingit 
eífedus quám voluntas. Coníequentia eft nota, cú 
minore.Maior probatur. Dúplex nanque eft exem 
piar. Vnum fane,quod folúm eft exemplar, 8c non 
eft impreísiuum aut eífediuü fuhficutimagoex: 
arata in papyro,ad cuius fimilitudiriem imago im s 
primitur in cera. Alterum exemplar eft, quod non 
folum eft exemplar,íed etiam eft impreísiuum ílis 
fimilitudinís'.ficut imago figilli qua imprimit fui 
ílmilitudinem in ceram.Et quidem exemplar in 
pofteriori acceptione; immediatius íe hábet ad efté 
dum,quám manus artifícis efiícicntis figillú 8c exs 
emplar. Nam figura cera, immediatius ñt á figillo, 
quámámanu artifícis figillú efformátis. Etexhis 
probatur maior arguméti propofíti. Ná exéplar ims 
preísiuú Se effediuú, immediatiús íe habet ad effos 
dum,quám quodeunque agensapplicansipfum: 
fed idea exiftens in diuino intelledu, eft exemplar 
fadiuum, Se non exemplar folúm: ergo inimedia* 
tias ateingit efFcdum, quám voluntas, qua ¡cha? 
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bet veluti manus applicans ipíam,&quaíldeter» 
Secundum. rainans ad díeótum. ^ Prseterea. Vnumquodque 
agens}perillud agic immediadúsjper quod eífetius 
ei magis afsimilaturjquoniam cuicunque agenti, 
propolitum eft agerc íibi íimile quantum poteft: 
íedeífedus Dei magisaísimilancur Deoquancúm 
ad inítlle£tü,quámex parte voluntatis: ergo Deus 
itnmcdiariús agif per in£elledum,quám per volun.-
tatem.Probatur minor.Qupniam res omnes creatf, 
Deo afsimilantuv quantum ad raciones ideales,qu£ 
íanéad intelledum pertinent. 
Condu.i . Vtexplicemus hoc dubium, eft prima propofi 
tio.Quando quíeritur, Vtrüm inccr voluhtatem & 
inteiledum^iiueintervoluntatcm 8c fcicntiá Dei; 
priüs 8c immediatiús tribuatur caufalicasfcientia: 
íiue inteue¿lui,quám voluncaci:nulla pocefteííc 
differencia, nifi in modo loquendi 8c intclligcndi 
apud nos;íécundum quem prior eft ícientia fiue 
ars faciendi, quám voluntas excrcendiartem. Pro: 
batunQupniara multa Deus fcitqusenunquam efs 
fedurus eft,quorum omnium arrem apud íehas 
bct. Prceterea etiam: Nihil eft volitum,quin praico.-
gnicum:si'go cúm agitur de ícientiaDei,8c de diuis 
na voluntare,fiue de diuino intelledu Se de Dei vo 
luntatejin noftro modo intelligendi prior eft íciens 
tia (lúears faciendi Se iritelledus,(quám volutas ex» 
crcendiartem, 
Conclu. i . Secunda Propoíltio. Quantum ad excrcitiunj, 
immediatiús íe habet diuina voluntas ad operatio* 
nemjquám inrelledus.Probapur:Quia mulca Deus 
ícitquKnunqiiiihifocic:Sc tamen omnia qua: diuis 
na voluncasj&í qua: Deus voluitin coció 8c in cerra, 
fada funt. Prasterea: In omni agente perintelledü, 
immediatiús íe habet adeffedumvoluncasquám 
intclledas:ergo,8cc.Probatur antecedens. Plus dis 
ftantextremainceríe,quám médium diftetab ex; 
tremis: íedin agencibus ápropofito 8c volúntale, 
hsec quodam órdine difponuntür ínter íe;nempé 
ícire> velle j 8c operari:quód operan, fupponit velte; 
Se vellejíupponit rcire:ergo velle, médium quoddá 
eft ínter ícire Se operari: ergo immediatiús 8cpro; 
pinqums fe habet ad operari,quám feire. R.uríus: 
Fótica determinatione diuiüa; voluntatis , poní« 
tur produdio rei;poiita autem fcientia pr^ciíe, non 
' [_ fie. Nam bené íequitur, Deusvoluit.A.fore:ergo 
eric: ergo producetur. Non tamen íequitur. A. co» 
gnitum eft 8e ícitum,vtproducibile: ergo produce 
tur. Nam multa Deus feit quse nunquam faciet: ers 
go immediatiús íe habec diuína voluncas ad operas 
tionem,quám intelledus. Vnde, poílumus dicere, 
quód ícientia diuína non habet rationem cauísein 
adu, nifi ex volúntate applicante intelledum ad 
opus. De qua re coníulequscSandus ThomasSc 
nosdiximus.q. i^,ar.8. 
Conclu. j . Tercia Propoíltio. Si confidcrenturrcfum effes 
ñus quantum ad ípeciíicationem ruam,diuina vo» 
luntas, non eft immediata cauía; id eft, non concis 
pitur tanquam ímmediara cauía, cui aísimilentur 
eífedus: íed pótiúsidea, eft quam efíédus ipíe iinis 
tarur,8c cui aísimüatur quantum ad ípccillcationé; 
licét quantumadexercitiumvoluntasjílt qu»dc: 
terminat immediaté eifedum,vt fíat: fícut didum 
frper T. V. ©• Tho. 
eft-líQuarta Propoíltio. Potétíaexecutíuaín Deo, Conclu.^ 
propriúsdiciturintelledus,quám voluntas. Probas 
tur: Nam Geneíl. i -legimus :Dixit Deus,tiat lux, 
8e fadaeft lux. Nam ipíe dixit,8c fada funt: fed dis 
cerejpertincc ad inteliedum,cúm ílt adus illius: ers 
go potencia executiuá in Deo, propriús dicitur in: 
tellcdus quám voluncas. ítem: Qupniam imperiú 
efficaxjpertinec ad executioné: íed imperium, per: 
tinecadinceÜedum:ergo iuxeanoftrum modüins 
telligcndijexecutiua pocétia in Deo, propriús perti 
necad intelledum quámadvoluncatem. Etobid, 
Pfalm. i o j . legimus :Qm nía Domine in íapíentia 
fecifti.EtProuerbiorum^ .Dominus íapíentia fun 
dauic terram.Et SandusThomas,lib. i .contra Gen 
tes, cap. 14.8c Eerrar. eodem eodem loco probant, 
Deum agere per fuam fipienciam. 
Ad argumenca, quamuís eorum folucio aperta Ad argum¿ 
íatis fie ex ijs quse diximus:nihilQminus,vt ampliús 
explicemus Scapcriamus nodúhuíus diíceptatio; 
nis,reípondere oporcet. ^  Ad prímum dicendum, Ad primu. 
quód maior/upponitvnumfalíum :nempé,quód 
excmplarvtfic,eftfadiuum Scprodudiuumtan: 
quam id quoagensagitformalicer. Namprofedó 
id quo agens fonnalicer agit, quod fe habet tanqua 
racio agendi,n^ceflarió eft in agéte fobiediué'.ficut 0 
ignis^uipercaloremagic; Sefecuris per acutiem. 
A t vero exemplar v t fie, quá exemplar eft, habet íe 
ad agens obiediué íblúm :quoniam exemplar, eft 
illud in quod intuens artifex, operatur. Vndejexés 
plar,qua ratione exemplar eft; noneft fadiuum ta» 
quam illudiquo formaliter agens operatur.Quód íi 
obijeias; figuram fígilli habere rationem exempla» 
ris effediui 8e produdiuireípedu figuríe imprelfas: 
reípondetur, quód in ea i mpreísione efílgies figilli 
non fe habet vtcxemplar;fiquidem neceífe non eft 
ipíam infpiccreeum qui imprimit figillá. Quoniá 
cascus, sequaliter adhibito fígillo, Bguram eius pos 
teft imprimere in ceram: ficut qui nó eft c«cus, fed 
vídens. Acproínde figillum,habetfevtratioagens 
di,fiue ve principium produdiuum Se fadiuumjfi* 
cut acutíes in fecuri: quamnullusprofedó diceret 
cífe cxcmplarad fecandum. ^  Ad fecundum reípós Ad fecunda 
detur, qj maior, eft falía non íblúm iníjs quse fiunt 
ab arterverumeciam in ijs quse fiuncánacura.Nam 
adío arcis,non eftvniuocaperaísímilationem arcís -
ficiatí ad artificem, fiue ad aliquid quod ílt in ipíb 
agendí principíu: fed eft per aísimilationem rei mí 
titiciatf ad exemplar, quod artifex operando íntue* 
tur. Quod fáné exemplar, quá huiufmodi, non eft 
principium fadiuú. Cúm ergo Deus producatres 
omnes per artem, non fecus atque artitex: non eft 
quserenda aísimilatio rerum ad Deum fecundum 
id quo agit, fed fecundüexéplarquod intueturad 
agen dü,Et hoc, eft idea;qua:principalicer 8e primó 
ad intelledu pertinct,nó vt principiú quo De9 agit: 
fed vt exéplar,quod intuet Se inípicit.Praíterea,nias . 
iorjppoíltio, nó eft víquequaq; vera in naturalib'. 
Náefted9 naturae magisa^imilátprincipalioriagé 
ti,licét ílt magis remotü:q, minúsprincipali,quamí 
uis fitpropinquiuj. Sicut etiam magis afsimilancur 
principali aget^quám inílrumétali. Eilius enim ma 
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diatiús íe habeat ad eifeaum^quám pater.Et idem di 
cendum eftdequalibetfubílantia prodada ácauía 
vnmoca mediante inftrumento ipílus cauía;: praeíerj. 
tim quando fit mediante inflrumcntofeparato. At; 
que ica diííoluitur argumentum negando maiorem, 
O y A E S T I O S E C V N D A , 
Jn (Deusyfiue diurna l?olimtas f^ít imme 
diata caufarerum: l?dtantüm me-
diata* 
Vbitatur fecundó, Vtrúm Deus, fíue 
diuina volútas,íit immediata cauíare-
rum:vel tantüm mediataí De qua du* 
bitacione longiorem fermonem feci*. 
mu5,fupráqufft.8.Sí: ob eam caufám, 
paucisreíerabimusmentemnoílráinbacparte. Du: 
randusinfecundOjdilHnít. i.qufíl. 5.exifi:imat Deú 
non agereimmediatéinomni aftionecreatur^r fed 
íblúm mediaté; dando naturam, & virtutem datam 
ooníéruando, Itaque docuit Durandus,DeumeíIe 
immediatam caufam omnium quantum adconfer* 
uationem: non autcm, quantum ad produftionem. 
«[Probat Durandus fuam íententiam. Qupniam íl, 
Deus immediatéageret quemGuh^uecfíeclumríé: 
queretur,quód íímul Deus & creatura concurrerent 
ad eundem efíedum. Ettuncíané,velambo concur* 
reren t vt caufe totales: vel v t caufe partíales. Non vt 
caulas totales: quia impoísibile eft eundem numero 
effeftum prouenire á duobus agentibus totalibus. 
Ñeque etiarp vt cauías partiales:Deus enim nihil pars 
tíalíter agit. Quia hoc, derogatcfñcaciae diuíníe caus 
íalitatis.'ílSecundó. Sí Deus fímul cum creatura cons 
cunit ad eundem eífeftum; tune íequitur quód ordi 
ne quodam concurrunt: ergo ordine cauíalitatís con 
currunt Deus &: creatura ad eundem effedum; íta vi 
delicet, vt cauíalitas vnius priús attingat eííeftum, 
quam cauíalítas alteríus.Sí dícas,quód Deus priús ats 
tíngit effecJ:um,8c quód prior eft caufalítas Dehtunc 
íequitur,quód pertalemcauíalitatem expletumeft 
omne illud quodpertinetadefíeftum propterfums 
maro eflicaciam diuíníe cauíalítatis:& ex coníequen 
ti,nulla relinquiturefiíeientia, aut cauíalítas ipil creas 
tura;. Ex quo eriam íequitur, quód ille eíFe¿lus,no eft 
á creatura.Sí veró dícas,q> cauíalítas creatura; priús ats 
tingít effeftum, quam cauíalítas Dei: ex hoc íéqnis 
tur, quód Deus nó agit in ómnibus rebus inimedias 
te immediatione virtutis; quoniá eius efícientia fups 
ponit efficientiam creatura priús attingentem effes 
dumrergOjScc. flTertíó.Creatura,íine concurfu Dei 
poteft habere íuam cauíalitatem: ergo Deus,{iue du 
uina voluntas, non eft immediata cauía rerum. Pros 
batur antecedens. Quonlam fi Deus coníeruet virtu 
tem operatiuam caufa;,& caúíam ipfam:hoc folo eos 
ftitutOjCaufa creara operabitur; quia & habet virtute 
operandij&coníeruaturillavirtusáDeofimul cum 
exiftentia&L naturaipfiusGauía;. Fruftraergoconfti 
tuirur altera caufaímmediataadillam a6tíonem,& 
ad illum eífedú: ergo Deus, non eft immediata caur 
1^1 QiKirtó arguit Durandus.Si Deus ímmediaté ü-
Jíiul cum aeatura, concurrí:ad produdíonem eífe< 
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¿tus: tune vel Deus agit eadem afHone qua creatura 
agit,vel alia diueríaíNon eadem aaione:quiaimpofi 
íibile eft, eádem aftionern numero procederé á dúos 
bus.agetibus; itavíáquolibetillorumperfeaé&imí 
medíate píoficífeatur; niíí inillis fit eadem numero 
virtus: fed in Deo & creaturis non poteft eííe eadem 
numero virtus:crgo impoísibileeft^quód eadem nu» 
mero adío proceclatab vtroque immediatc. Proba» 
turmaior. Quia fíeripoteft, quód eadem adío fita 
duobus agentibus;ab vne tamen immediaté,ab altes 
ró tamen mcdiaté:ergo adío quse á caula próxima ira 
mediaté procedít, á caufa prima mediaté fít; obid 
impertitur proximae caufe virtuté agendi, & coníer* 
uationem ip flus virtutis. Sí dicas, quód eadem adió, 
numero procedít á duob9 jeque & ímmediatéjá neus 
tro tamen agente procedít perfedé j vt cúm funt plus 
res trahentes nauem: quamuis hoc,ííeri poísíc;cíeteí 
rum quód eadem adío numero fít á duobus agentis 
• bus asqué ímmediaté §£ perfedé: id fané eífe non pos 
teft, nifi in vtroque eorum fít eadem numero virtus, 
Propterquamcauíam,CatholiciconfitemurPatrem 
&Filium ípírare Spiritum íandum eadem numero 
ípiratíone.Quoniam vis ípiratíua,eadem numero eft 
in Patre, 8c in Filio. Ergo maior propoíitío,vera vides 
tur. Si dicas,quód Deus concupít fímul cum creatus 
ra;non tamen eádem adíone,fed alia 8c díuerfa:tunc 
fíe argunoentor.Quoníam,vcl vtraque adío fímul ats 
tingeret eftedum: vel vna pr¡ús,quám altera* Si vtra* 
que fimuhtunf: vna íuperfluitjquia vna adioillaruoi 
fufiScit ad totum eífedum producendum.Sí vero di« 
cas,quód vnaillarum adionum priús attíngíteffcí 
dum,quámaltera:tunc íequitur, quód nihil relinqui 
tur efficiédum alteri; fiquidem pervnam,nempépec 
prcecedentem,totus elfedus procedit. Ergo impoísic 
hile videtur,quód dua; adiones diuerforum agens 
tium, a;qué Ímmediaté 8c perfedé concurrant ad ac* 
quirendam eandem numero formara :fítalía agen* 
tia, finttotalia, 8c non partialía. Hisargumentis Dus 
randusperíuafusloco commemorato^ínprirao^i 
ftín. j 7.qua;ft.i.docuit,DeuraeíIeimmedíatá cau-s 
íara omníum,quantúm ad coníeruatíonemraon aus 
tera,quantúra ad produdíonem. 
Vtexplicemusquajftionemhanc, fít prima cons ConcIu.í» 
clufio praambula. Deus, eft prafens in ómnibus res 
bus.Quse conclufio Catholíca eft.Píál. 4.SÍ aícens 
dero in coelum, tu illic es: fi defeendero in infernum, 
ades. Si fumpíeropoenas raeas diluculo, 8c habitaues 
ro ín extremis marís:etenira ílluc manus tua deducet 
me, 8c tcncbit me délfcera tua. Et leremia:. 13. Coelú 
& terram ego impleo, Et Sapíen.8. Attíngitá fine ví* 
^ue ad fínem fortiter, 8c difponit omnía fuauiter. Et 
pérfuaderur ratíone:Eííe,eftproprius eífedus Dei, 
nó folúm quoad fíeri,id eft, cúm prímúmres eííein* 
cipíunt;verumetíamquoad conleruar^hoceftíquás 
diumanentSchabenteífe; non íecus atque lumé des 
pendet á Solé ín fíeri 8c in conferuarí: fed omne ages 
deba coniungi ei in quod agit,í mmediaté; nam mo 
uens, & id quod mouetur,debent eflc fímul. 7. Phy s 
ficorum:ergoDeusadcft ómnibus rebus cTeatis,tans 
qaá agens immedíatü,dás eííe.Et qm eífe, eft aduali» 
tas totius reiúndeiit, vt elle, intimíús fit in ómnibus 
rebus. Et coníéquenter,Deus non folúm eft in rebus 
ómnibus: verumetianvntime eft in illis; quia adeft 
rebus 
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íebus tanquacaufa eílendi illarumiQupdveró,e{?e, 
fit immediatus 8cpropriusefFe£tusDei :par€t.Quia 
Deus, éfb eífe per eífentíam: fed ab eo quod eft tale 
per eífentíam deriuatur omne íllud quod eft tale 
jíurticípatiuérergoomne eífe proñcífcitur á Deó- Ac 
proínde, efie in rebus ómnibus, eft proprius effeftus 
Dei in neri & in con{eruarí.Vnde}Díuüs Dlonyfius 
cap. 5 .de Diuínis nomínibus dicit,in Deo eífe omné 
éíTe: & totiuseííe,ipfum eííe fuftentatorem 8c cons 
ítíuatorem. Nam íineipfofadumeftnihil. De qua 
re legendus eft Diuus Anfclmus in Monologío.c. 
12 .Prjetereá: Deus,eftimmenfus&intinitus:ergó 
pta:fensomnibusrebus& locis. Alioquinóeíletim! 
rnenfus & ínnnitus, íi non eífet prasferis alícui locoj 
quia non impleretomnía:quodrepügnat infinito;. 
Propter quam caüíam Diuus A niel mus iñ Monolo 
gío,c3p. 15 .ex hac inimenfitate Déí coílígit príeíeñ: 
nam ípíius in ómnibus rebus.ltaenim coliigít: Siita 
eft,quód omñia per Deum vigent 8¿ coníeruantur: 
erga vbi Deus nó eft,nihil eftív bique ergo eft, & per 
omnia,8cin ómnibus. Perfuaderienam poteft hsec 
cóclufio, ex diuina immatérialitate; ex qua efñcitur, 
vtibi Deüsíitvbioperatur: Scetiáexdiuina: naturse 
fumma íímplicitate, Sed de hac re lege Diuum Thó 
mam, 3 .contra Gentesjcap. 6 8.8c in. 1 .d. 3 7.8c fuprá 
queeft.8*aTtic. léScdeinceps. 
Secunda Cóclulio.Eífejeft proprius eíFei^usDei: 
Q¿9d Dcu? riCproinde Deus,8c ípíius diuinavoluntasjeftimme 
clt immedm diatacaufa rerumornnium.-H^cconcluíioeftDiui 
Ti cau a reru, 'j'hdmse/uprá qusft.8.ar. 1.8c. 2 .contra Gentés,cap< 
ocunmediás 2 ,.3*.^. contra Gentes, capit. 6 íó.Et nos late de nías 
te opere;ur feria huiusconclufionisdiíleruimus,fuprá.q.8.Ojia: 
eciani cu íe: propter}fGlúmeftinterpretádusfénfushuius conclu 
candis caüí ii¿is.in quoaccipí debeatánobis.Primusfenfuseft: 
lis,Se ípuus £ífe3eftpropriuseffeftusDei;hocefbeflejcaufaturá 
etiam diuis f0j0£)e0 •nre|3us.it£lvtCXxtr^agentianonefiieiant 
na voluntas. €ffe3fed perfedionesfuperadditas ipfí eíre. Etíánéiri 
ifto íenfü propdíítio eftfalía. In qub íenfu béne ims 
pugnatur abScotb,in.4.d.i.quseft.i. Veruntamen 
in hoc íenfu,non accipiturá Diuoíhoma.Secun.-
dus íériíus eft.Eí!e,eft proprius effeftus Dei: hoc eft, 
- eífe,eft fórmale 8c adsequatüm obieftum diuinse po 
íenti£; íta videlicet quód folüs Deus,eft caufa cuiuO 
cunque participantis ¿ífe, 8¿ cuiufcunqüe pértinens 
tis adeíft rehid qubd noriebnuénit ca:terís agentú 
bus. Nam eft aliquod efle, qüod non éft producibile 
ab agente efeatoínempé fubftantiaípiritualis; 8c prií 
ma materia, quaj non producimr, íéd íupponitur ab 
agente creato. Tertius íenfusTftVqub.deífe,íímpIií 
citer fine contraftione 8c limitatione ad partícula* 
rcm modum eftendijeft proprius eíFeftus Dei: esetes 
Ta autem agentia^ion funt íimplíciter caufe eífendí; 
led eífendí hoc vel illud-, puta hominis,áut equi: quae 
radoneseííendi,funt particulares. Cúmergo Deus, 
íit fímpliciter cauíáeífendi-.inde fit, vt Deus, fit cau; 
fa cuiüícüncpe habentis éílé. Ratioveróquarevnús 
quodejue ab aliquo agente particulari eft faftibile, 
non eft ipfum eífe íimplíciter : íed eífe hoc, vel illud; 
nefnpe eífe equüm, aut eíle lapidem. Quartus íenfus 
eft: Eíle, eft proprius effedus Dei: id eft eííe j per íe 
primó elleffedusDei. Nam Deus períeefficit eíle: 
quia per íe cfacit abíbluté loquendo ens inquantum 
ens. Nam fané producit ens quod anteá omninó ni= 
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hil crat. Vnde, Deus primó efíicit eííé;quia éft caufa 
eílendimon ratione partisjíed íecundum totum.C^s 
terum agens creatum,non producit ens per íéprií 
mó:quía ñon eft caufa ornnium qua: pertinentad 
eífe homínis geiiíti ;imó non producit eííe anima?, 
ñeque materiam. Ethjscdixiííefufiidat de explica; 
tione huius conclufioñis. 
TertiaConclufio. Deuseftímmediata cauíáre; Condu.j. 
rumiScímmediatéeius voluntascócurrit; etiam alijs 
cauíís íecundís concurrentíbus. Haec conclufio eft 
DiuiAuguftiní,quintofuperGenefira ad literara, 
cap. i o. Eteft contra Durandum, qui miferé lapfus 
eft contra omnésTheologosSc OrthodoxosPatres: 
imó contra ómnes Philofophos, qui docuerunt, pri; 
mam caulam in omni cauíatb plus influere, quám 
aliam quamcühquefecundam cauíam. Etprobatuc 
jí)rímó,exteftimoníoilloIoanhis.5.Patérméusvíq; 
modo operatur, & ego operor: ergo Deus nbn dici; 
turagere,íblúm per hoc quód rebus ómnibus detna 
turam,8c virtuté agendí, atque cbníerüatíonem: íed 
per hoc quód modo opefatuí 8c ágit aftu,etiám ipfis 
caufísíecundisagentibüs 8c concurrentíbus. Qiios 
círca Diuus Augüftinus concludit veram 8c Cathoí 
lícamíenrentiam,explícanslocumhunc Ibannis.5. 
ka dicens: Mouet itaque Deus oceulta potentia \nu 
üferíam creatüratn; eoque mota illa veríata,dum ans 
geli iüífa per íieiútidum circumcunt íydera, dum alí 
ternantventí: dum lapfibus aquarum aby"ífus,8c dis 
lierfis etiam per acrem conglobatíoníbus agirátuí; 
dumviretapuilalantjfuaqueíeminaeuoluunt,duin 
animalia gignuntur,varioque appetitupropriasvii 
tasagunt,dumíniquí iuftosexercere permittuntur: 
eícplicatfceculajquas illicúmpfimum condkafant, 
tanquam implicítaíndíderat:qu^tamen in fuoseurí 
fus non explicarentur, fi eaille qui condidit, prouido 
motuadminiftrareceífarct. Etcap. 1 i.eodemlib.5. 
fuper Genefim ad literam inquit: Vídenius fydera-
moueri ab ortu ad occafum,coelum mutari ab ajílate 
ad hyemem,germína certis momentís diémm pullu 
lare,grandefcere,víreícere; animalia qubqué ftatutis 
menfium curfíbus Se cócipi, 8c perfici. Se nafei. Quis 
enim operatur ifta,nífi DeusCAt ínter illa opera,á qui 
bus Deus requieüít die íeptimo,8e ínter ífta, quas vis 
quenuncoperatur,maxíméíntéreft. Quoniamilla, 
limul Deus operatuseft omnia, Se fine vllistcmpos 
rum moris,Seínteruallis:núcautem,pertemporuni 
meras Se interua¡la,eadem operatur. Male ergo Dus 
Tandus exiftimat Deum ob id folúm agere mediaré, 
quia folúm coníeruac naturam Se vircutem cauíie. 
Quareems íenretia errónea eft. Quod ratione etiam 
perfuadeo:Nam efhcíentiacauÍ5e,eft£Ífedusimméí 
diatus caufs prima;:érgo neceífario dicendümeft, 
Deum concurreread actionem cauíie fecundas, coa? 
gendo 8c coefneiendo. Frobaturantecedens.Quoj 
niam in caufis eílentialirer fubordinatís, íemper efíis 
cíétia pofteriorisjeft eíTeürus caufe prioris: íed Deus, 
eft cauíaprima8cfuprema,cuíc£EterscauÍ£e íecundg 
fubordinantur'.ergo efícientia íecunda: caufe, eft 
eífeftus primse cauíie. Prseterea: Secundacauíanon 
ageret,nifi Déuscoagerctcum illa:ergo neceííarió 
dportetfateriylDéüií! tonetmereadaítionem íecúd? 
•cauíie.Coníequentia eft nora.fct antecédeos probar. 
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agereifed creatura non efíét,nííiDeus ilii coexifteret: 
ergo ñeque ageret, niíí Deus cidem coageretrers 
go Deus concurrit íímul ad acHonem íecúdse caufe, 
cooperando Se coefdcicndo.duamverÍEatem,nouit 
etiam A r i ftot. z. Phy fico.d i ce ns; q uó d S ol & h o m o, 
generanthoi-ninenr.non quídem tanquarn dua: cau 
íse partíales; fed tanquam duse caufe totales: qua? 
ruin vria > eít fuperior Se vniueríalis; altera vero, infe--
rior &p.articulans,iíu fabordinata. Sed de haccon: 
cluiíone, nciongiivi protrahamus fermonem,lege 
qua: r;ripíimiis.q.8.ar. 1. 
Qaarca Conclnüo.Deu3,cft caüía rerum omniú 
immediataimmediationevircutis &:influentia::cuí 
iusin agendovircus,aiicu¡akericauíce (uperiori non 
kibordínatur;cuiu3etiaraefricientia non dependec 
ab eBcienria alrerius caafe. Eli proeterea Deus, rerú 
omnium conieruatrix caaía inii nediata, ram immeí 
diationefüppoOdjquam imínedianonevirtutis.Hec 
concluso late & dimiíe oftenHi fefí á nobisioco com 
memorsto fuperius. q.8. ar. í ,in quemlocum remití 
to leftoré. Ps ex bis plañe coliigitur, q^iód diuina vo; 
luntas cll: i inmediata rerum caula. Nam ümniaquf; 
cuaque voluic/eci^Sc operatur:Dcus enim eíl ages 
perintelleftum&volñntatem. 
Qiunta Concluíio. Deus, immediaté eíl in onii 
nibus rebus per eílen tiam,praííentiaín,'Sc potentiami 
Durandusin. i.d. j 7 .q. i.aliterinterpretaturhosmo 
doseífendi Déi in rebus ,quám D. Thomas. Ná-iní 
'quit^quod Deusdicitureííein rebus per prxíentiam 
interuencu aftionis per quá Deus producit res^ eas 
ineííeconferuat. Nam Deus non eftprsfens rebus, 
nifireseí efricÍ3nturpr«rentes:redemciúturprs(eni 
tes reali pr^fentia per íbani exiftentiam. Quia quod 
noneiiprcclens,reaUter non eft vt pofsit eife obieí 
ftiué prseíens:atresnonexiílunt niíi per aftionem 
Dei creantisSeconíeruancis:ergoDeü e(íeinrebusi 
perpríerentiá,eíl: Deú eííein rebus inceruentuaíHoí 
nis,per quam producit res ipías in eífe, Scillas coníér 
uar. Diciturautem Deuseííein rebus pereíTentiam 
apud Durádum jpropter rcalem coexiftentiá ipfíus 
Dei cum rebus.Sicut lux in aere neq; fitjneq; confeti 
uatur in eííe, niíi ad realem coexiftentiá Solis: quam 
íi fLÍbduceretjnulla eífet lux in aere. Siccrgonulla 
res conferuaturin eííe, niíí ad reafc Dei coexiftentiá: 
quam íi fubtraheretjres in nihilum irent. Ergo Deus 
cft in rebus per eílentiam, per hoc quód rebus coexii 
ílitan qua coexiftentiá poíira eft naturalis pr^  íéntiaí 
litas fubftantiaíDei ad resipfas. Tándem Durandus 
docetjDeum eííe in rebu^ per potentianvd eftjopeí 
rádo. ExhoccnirnquódDeuseftinrebusinteruétu 
aciionis iuae, per quam producit res^equicur q, eft in 
rebus mediante eius potentia 8c vircute; quoniam 
adío Dei ad extra non cgreditur,ni{i mediante pos 
tenria ^ virtute. (taque apud Durandum, Deus eft 
in ómnibus rebus per pr^fentiam , & potentiam, 
operandoipereíTentiam veró,ill:scoexiftcndo, & rea 
lem fuss fubftanti^ pra:Ientiam exhibendo.Quaj Du 
randi inrerpretatio quamuis diísideat á íententia Di ; 
uiThoma::inmulcistamenconíentit. Nam Deum 
coexiftere rebus,& íu.3erubftanti.2 realem prserentiá 
exhiberejquid eft aliud quárn Deum eílé in rebus i m 
medíate ímmediatione fuppoíiti {interpretatiove; 
ró iiiius modieiTendiin rebus per prxfentiá, fatis dif: 
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fertaíeníu DiuiThomseiqui Deum éííein rebus per 
prasíentian^rerert ad Dei intuitú ruperres.lí Alij ve--
róTheologijVt AEgidiusin. i.d. 5 y.ar.i.q.i.Sc Dio 
nyfius Richel in. i.d. 3 -.q. i . etfi fateantur Deú eífe 
in rebus per enentiam,prc5Íentiam, Se poteníiam:alií 
ter tamen colligunt huiufmodi modos eííendiDei 
in rebus.Nam inqu'u nr,Dei!m eífein r'cbus,nihil po 
ncre in ipfo Deo: íed folúm importare cauíalitatem 
8c influentiam Dei ergaresipías.-JE-xquo colligunt, 
Deú neceííarió efle in rebus efíentia,potentia;§c prae^  
íentia.Quod probant: Qupniarn Deus, eft in rebus 
percaufalitatem Sc infíuenaamrergoeftin rebus per 
prsfentiam. Siquidem,omne agens,pr3;íenseft ei in 
íjuodagittprceímim cúm eft agéns immediatú;qaaí 
le agens,Deus eft. Et eúm operario nó egrediaturab 
agente,niu mediante virtütej&virtuseí'le non pofsit 
fine fu bftantiá; (imó veró ipfavirtu s Dei,eft eius fubi 
ftatia) relinquiturquód Deus neceíTario eft in rebus 
prcefens virtuce & eífentia. Atq; ita iuxtahorúTheo! 
logorump!acitum,Deum eítein rebús perprafentiá, 
nihíl aliud eft quam Deum eííe in rebus per cauíalira 
tem 8cinfluen:iam:ad quem rnoaum eílendi^-onlcs 
qui tur Deum efie in rebus per potentiam 8c eílentiá. 
^SanftusThomas elegátirsiméSc multó meliúsexs 
plicuithos modos éílen di Dei in rebus, íúpri quseft. 
S.art. 3. Vnde, eííe in rebus per praííentiam apud Dií 
uum Thomam iiihilaliudeft,quám Deum immee 
díate adefíé ómnibus ímmediatione virtutis 8c fupe 
poíitijdando 8c coníeruando eííecuiuícunquereí. 
Nam eííe ipíunijeft quidem creaturaformaliter: Dei 
vero, cauíaliter. Deinde eñe in rebus per potentiam, 
nihil aliud eft apud authorem, quám omnia diuinas 
peteftati 8c vírtuti fubeííe. Poteftati qüidem, quates 
ñus Deus'valetres ad eíle perducere, cúm nó fuerint; 
& iam perduras, in eífe conferuare, in nihilúq; redi* 
gere!virtutiautem,quoniam omnia operátur vi , atq; 
virtute díuinájab ipíoDco participata.Tandem,Deíi 
efle irt ómnibus rebus per pra"(éntiam,interprctatuc 
D. Tho. quia omnia funt in eius confpeftu; íecundií 
illud ad Hebr.4. 0mnia funt nuda 8c aperta oculis 
eiusmeq; eft vila creatura inuifibilis in cóípeftueius. 
Hf c interpretatio exaftior eft:quam,Kegis exemplo 
declarar DiuusThomas.Rex enim eft alicubi per po 
tentiam,alicubi per prsíentiamjalicubi autem pereí* 
íentiam. Per potentiam fane ,eft in tote regno: quia 
in eo imperium exercet. per pneíéntiam vero, eft in 
facello íuo,in quo manet: nam íbi aliquis dicitur eíle 
perprzefentiamjvbi qu3eíiuntyScquscgerútur,8cquíe 
funtjOmnia quidem patent illius conrpeftui.Et ob id 
Rex in cubih ÍI10 dicitur eííe per prasíentiaml non fie 
autem dicitur eíTeintoto regno. Deíiique pereílens 
tiam, eft R.ex in fede fuá: quia eiustota fubftantia, 
fede continetur.Deum ergo elle in rebus ómnibus 
eírentia,pra;fentia,8c potentia;non íblúm veritas eft: 
verumetiam Catholica veritas. Nam quidem fides 
Catholíca profitetur Deo res omnes fubditas 8c fubs 
ie(5l:aseííe,rerumc]ue omnium prouidentiamSccus 
ram habere, ab ípíbque omnia procefsiíre,produ£taí 
quefnifre:itavtipre,omnibus cania éfTendifüerit.Etí 
enim omniaper ipfum fafta fuat:8c fine ipíb/aÉlum 
eft nihil. 
Durádusin.i.d.3 y.q.i.Sc AureolapudCapreos Durandus. 
lum, in primo.d. 3 7.(3. z, nolunt recipere D.Thomaj 
inters 
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interpretationernveram &rolklam. Etidcivcoargu» 
Argum. i . meñtantur. «¡ Primó. Quiafí Deusob ia eílin rebus 
Durandi. perpr2eíéntiam,quiaresomneshíibet inruoprofpcí 
íiu:{cquítur,^,Déus eílin rebus per pí,síentianv,non 
folümquaadofunt,íed ctiamqu.ídonon funt. Proj 
batur fequela.Gioia Dei intelIeftusjKqualitercefnit 
ca quse (un t,Sc ea qus non íun^vocat nanq; Deus éa 
qu £ n on funtjtanquam ea qu.?e funt: fed coníequens 
videtur falfum. Quia nihil ert in co quod non cftrres 
cnim quando iion'erant,potiüserantmDeo,quám 
Secunduol. Peusineis.ílSecundó.Deumeííeperprasíentiamin 
.ebusjftihilaliudeílquámDcú resbaberein prolpes 
¿tu Se cognitionc viíionis: (ed hoc nihil aliud cft qua 
Deú eíTein rebus per cognitionc; quodianévidetut 
implícare,eo qjCognitum,efl: in cognorcente,8cnon 
é conucrfb-.ergo Deum eíle in rebus per prajíentiam, 
ina!caccipitur;dicendoq>efteíreinrebuspercognií 
TcniiiKi. tionem. Tándem afFuitDurand..contra modum 
efiendi in rebus per eíTentiam. Deus eíl in rebus non 
íolúm íecundum effeftum fuunijquod eíl cííe;vcruí 
ctiam íecundum realem exhibkionem & praeíentias 
Ikatem eííentiaí fuse: ergo Deum eíTe in rebus per eí* 
fentiam, plus aliquid importat, quám Deum adeííe 
rebus tanquam dans eíTe. 
Ad primüm Ad primumargumentümDurádireípondctur, 
Durandi. nihil coii^ladere.Quia quando dicitur,Deumcfiem 
rebus per prceíentiam; verbú illud (res) fupponitpro 
co quod proprie Se veré eíl; nempé pro eo quod eft 
extra íuá caufam pro aiiqua diíferentia temporis: nó 
tamen fupponit pro eo quod eíl íecundum quid,néí 
pé in nuncíeterniratis:quodquidem licétDeo praes 
íens íitjnon tamen Deus eft in illo:íed illud potiús ia 
Adfecundü Deo.^] Ad fecúdum quod eíl Aureoli, reípondetur, 
quod in cognitione dúo confiderantur: nempé mos 
dus cognitionis, 8c viscognoícendi. Moduscognií 
lionisjconfiílit in hoc,vt fiac cognitio per aísimilatio 
nem co^noícentis ad ícm cogniíánv.quam aísimila: 
tionc-elncitíimilitudorei cognit^exiílésin cognet 
fcente.ktquoniá per talé íimilitudinemjCOgnitúhaí 
bet eíle óbieftiuum in cognofcenteúdcirco cognitú> 
eílin cognofeente íecundum modum cognitionis; 
vis autern cognitionis, confillit in penetrationc rerú 
- yfqi ad intima. Cúm ergo vis cognitióis pertingat ad 
res, penetrando inti ma quéeq; rerumth jnc íequitur vt 
cognoícens íítinrebüs quoad vim cognitionis. V m 
deyadargumentuminformarerpódeturjeognitum, 
eííe in cognofeente quoad modum cognitionis. A t 
veróqu©ad vi.mcognitionis;cognoícens,eílin rebus 
ípfís cognitis, penetrando res v% ad intima carundé 
rerum.(¿iu^ folutio eíl Caietani,íuprá.q.8.ar. 5.8c Ca 
R.eípon.Zé preol. in.i.d. 3 y.q.z.^íSecundó reípondetur ,cogni;' 
túnijeflein cognoíeente,cognitioneabílraftiua,quf 
perñcitur prceíentialitate rei in fuo repraeícntatiuo 
• exiílentein potentiacognoícitiuampn tamen cogpi 
tionc intuitiua, quée perfícitur príeíentialitate reiin 
íeipía aftu exiíléte. H«c nanq; intuitiuacognitio,ex 
ratione propriaquaeft intuitiua,tendit in fes ipras.Et 
Ad tertium. h*cctiam refponfíOieílCaieta.eodem loco. IJAdtef 
tiüm patet etiam folutio ex his qu^ e diximus ad. 1. 
Adargume» , AdargumentaDurandj,quspríncipiohuiusdu 
ta principio bijpropoliíafunt/eípódeamusopbrtct.^Adprimú 
qusefl. ía€la. dicendú ,quód Deus & efeatura ^ ad vnú & eundern 
Ad primñ. efíeílum concurrútagendo 8c operado,tanquá duse 
f u 0 f . f , <D. Tho: 
cauíi totales ad inuice íubordinatx.Eíl tanicimpof J 
íibilc,q,idem numeroeífetlus proueniatáduobus 
agentibus totalibus eiufdé gradus, &: eiufde 01 dinis. 
Secus tamep á duobusagcnt?bus fubordinatisjSc dir 
üerfi ordinis:quo modo habent íe cáuía pvi mavniucr 
íalisjSc caufa fecunda particu!aris;cuiu3 omnis virtus 
in agendo fabordinatur cauia; prima: Scvniueríali. 
HAd fecúdum, fateor o» Deus & creatura concurrút Ad íscundij 
ad eundem effedú ordine quodá: nempé ordine cau 
íalitatis. Cseterum hicordo nonattendituríecúdum 
prius Se poílcrius i n cauíándo:vt,ícilicet,Dei caufali* 
tas priúsattingatcffe£lú,quám cauíaücas crcaturs; 
vel é contrá;íed attenditur íecundum dependentiam 
virtutis á virtute. Qm creatura agit median ce Deo, & 
no é contra. Et cúm creatura operetur 8c agat virtute 
íubordinata virtuti diuinse; fie adeó q, minimé ages 
ret fi illi non fubordinaretur: hinc fic,vt Deus perfef 
íliús 8c immcdiatiúsdicaturinfluereinefFe£bú,quá 
creatura. Agit enim Deus, independeter.creatura ve* 
ró,non itcm.PoíTemus etiam dicere, cjj cauíalitas Dei 
priús attingitég«ílú, ^ cauíalitas creatur«e:accipiení 
do (priús) pro co quod eftindependenter. Agitnáq; 
Deusindependéterá creatura: creatura veró,n5 agit 
independéteráDeo. 1[Seddices,cótra.Cau{aprima Obicaio. 
priús natura attingit efFe¿lú,quám fecúdarergo ordo 
cauíalitatis inter cauíám prima 8c fecunda, nó íblúm 
attéditur lecundú dependentiávirtutisávirtüte; íéd 
etiam íecundú prius Se poíleriusin cauíando. Re: Solutío. 9 
ípódetur,negando coníequentia. Nácauíam prima 
attingere effeftú priús natura, no eft in aliquo iníláti 
priori naturas aut téporis attingere effeftú, in quo eos 
dem nó attingat cauía íecúda:ita,vt citra cótradidio» 
nevnapoísit cauíare fine altera. Imóveróeodemiiií 
ftanti naturíe Se téporis efiíciuntambxcauís cómut 
nem eflfeftu: ita,vt pro nullo iníláti v na cauíét, altera 
nó cauiante.Quíipropter prima cauíadicitur priús na 
tura cauíare ;tum quia perfediúscauíat 8c influit in 
efFeaú,quámíecunda:turnetiá,quiaindependenter 
caufat, vel minús dependéter. Cauía nanq; prima in* 
dependenter á íecúda caufat. De qua re lege quae Seo 
tus dicit in. 2 .d. 3 y-q.^-. II Ad tertium refpódetur,nc! 
gando antecedens.Cauíaenim íecuneia nunquá cau 
íaretjnifi prima cauía,concurreret;tum quia fecunda 
caufa quodammodo fehabet vtinílrumentumprií 
míe caufe, Seinftrumentum nó mouet nifi motum: 
tum etiam,quia ficut íé habet eíTe ad eílé; ita fe habet 
agere ad agere: íed creatura non exiíleret, niíí Deus 
coexil1eretilii:ergo neq;agcret,niíi Deus finoul coas 
geret 8c concurreret. Quapropter non fufiieitquod 
Deus coníeruct virtutem operatiuá caufe: fed requi* 
ritur adualis Dei motio Se concurfus, vt diftum eíl. 
Ad quartum reípondetur, quod Deus Se creatura, 
eadem a£lione cauíant communem eítefirú; Se non 
aliaatq; aliaaílione: non tamen jeque perfefte, neq; 
íequéimmediaté.Etad impugnationédico,verú eíle 
illud quando a£lio eft á duobus agentibus, Se á quos 
libet ^qué immediatéSeperfedétin propoíítoauté 
non fie res íe haber.Qupniá aíTáo illa cóm unís prima: 
caufe Se íecundaein ordine adeómunem elíeftum; 
non ^qué immediate, neq; arqué perteclé ab vtraque 
caufa proficiícitur. Qiiia cercüm ei> q». prima cauía 
perfeftius influit in eífeclú^ íecúda: Se íecúdacauía 
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non oporcet vt eadem humerevirtus íit irtvtraqúé 
cauía.Et per hoc foluítur quartum aígumentum. 
A ^ r i c v L v s . r . 
Vtrüm l)oknmísdmn¿, fit afstgmre 
aHíjuamcauJam? 
PRimaCondufío. Diuihdsvoluntatis,nb eílafsis gnarealiquácauíam.TJSecundaGonckiíio.Deus 
vult media eíieiSc ordinari ad fin em. 
íDifcurfm arttculi) & animaduerfiones 
árcaifjmm 




gonihilpoísiteíle caufareípcíiu ruiipÍ3us:íequitur> 
quód no poííumusinDeoasignare volitionemalu 
quam eííe cauíamvolitioniséius. Acproinde,cuni 
Dei volitio identiiícetuf cum eius vQÍUnraté,8c cum 
Deo: íéquicur etiam^quód no poíTumus in Deo aísi; 
gnare cauíam volitióis. Et hinc etiam íequitur, quód 
ornnis propofitioin quadenotatur caufa vólitibnis, 
autmultiplicatioipfíus ex parte Deheftimpíopi-iaSc 
faifa. Dixi , ex parte Dei: quia fi deriotatur racio aut 
caufa ex parce rei volitee, adc mulciplicatio volitionis 
huius pafsiuce;non eft falía propofitio.Vt fidicas; 
quia boniías diuina,eft volita á Deojfuntvolit^ crea; 
turx:Sc quiabonúvniueríi,efi:volitum á Deojefl: 
etiam volitumbonumpartis.Etratio huius dodrin^ 
eft. Quia licét ex parte Dei fit vnica volitio, Se vnica 
omniumintelleftio: tamen ex parte cffectus, plures 
funt res intellecl:^  Se volitíejqüarum quísdam ordiná* 
tur ad alias tanquam ad ánes,8aanquam ad rationes 
ob quas producuntur t Sí omnes in ordine ad diuiná 
bonitateni,tanquamad vltimúfinem.Etiuxtahunc 
modumjfLmtintelligendteauthoritatesSanftoi'um 
patrum. ^  Qüa confticutaventace3plané conftat eos 
clufio DiuiThomíe,quócl v oluncatis diuiná non cít 
afsignare aliquam cauíam. Quia íí darecuraliquacau 
fa diuince volútads: aut eííec extra Deum, aut in ipfo 
Deo^íed extra DeumiCÍÍé no poteít:quiaomniscaus 
fa3in eo quód cauía/uperior eft;8c ab ea pendet id cu 
ius eft cau(a:quod fané non poteft conuenire dmíng 
volútati. Ñeque etiam poteítdaricauía in ipíb Deo: 
quia D e us v n ico-aftu v u It o m nia in fu a bo n itate, Se 
idem non poteft eíTe caufa fui ipfius. Ergo non datur 
adintra, cauíaaliqua diuiná voluntatis. Qu_apropter 
conclufio Diüi Thom^ víque adeo eftvniuerfalis: 
quód in nullo genere caufe aísignari poteft caufa dis 
uina: v oluntatis;neque in genere caufa; efiieientis^fii 
nalisjformalisjautmaterialisjvel diípofitiu^.Eo quód 
_ voluntas diuina, Sc aftiuitas eius , nullam pF^fupi 
p o m t ^ f ^ o ^ ^ n e m ^ i m j ^ H c ^ j ^ Ec obid 
S "ia non poreft, quod efficacia^iüiníe volütátispeñi 
i deat ex aliqua dilpoíitione cref.turs:n ulla nanque eft 
S)e FoluntateíDei. 45? 5 
difpüfitío j quam non effidac diuina voluntatis efií 
cacia.Et quamuís Deus iniiiftificstiorie impij non 
remittatpéccata,nifi concurrente libero arbitrio ptíí 
contritionem: non tamen valet argümentum; Ergo 
Deus penderá libero arbitrio &: á caufa íecú da. Qups 
niam nulladiípofitioeftadremiísionem péceatorá, 
quam non efriciat diuina voluntatis efiícacia. Sicuc 
etiam nonvalet: Voluntas Dei nequic hoc faceré fis 
ne illo; ergo pendet ab illo. Sol enim non poteft proí 
duccré hominem fine caufa íecunda:&: tamen non 
valet, Érgo pendet ab illa. Sed íblúm íequitur, quód 
cflfeftus eius ad extrá,pendet á cauía íecundai 
Caietanus in hoc articulo, animaduertít quatuor Cáíetánüa* 
propofitiones,quibuspaísim vtimur in hac materia 
de diui na voluntate. ^ Prima Propoficio e ft. In rebus 
conditis á Deo,vnum eft propter aliud.Verbi gfatia, 
fi-üdtus térras, funt propteranimalia: &: vtraque,proi 
pter hominem: &shomo,propter Deum.Quem ordi 
nemjnaturéeauthordífpoíuitin rebusipfis.USecurls 
da Propoíítio. In rebus códitís, Deus vult vnam rcm 
propter aliam; Se v ult vñum volitum, propter aliud. 
Qu^ propofitio, vera eft. Quia non fígniíicatur cau: 
ía finalis diuina: voluntatis :íed íblúm vniusvolitij 
quod Deus v ult eííe propter aliud. Verbi gratia, v ule 
niérita iuftorum, ve det illisgloriam: 8c vult illos has 
bere gloriam, propter fuám bonitatem. Obferua ta* 
inen,quód in propofitione hac qua dicitur; Deus 
vult vnum propter aliudmon referturlyi^propter) ad 
multiplicationem voluntatis diuinse; (ed íblúm muk 
tiplicat res volitas: ita,quód vna res,fit caufa alterius. 
^Tertia Propofitio. Si ad iftum modum loquamuf; 
aliquid eft áDeo volitum propter aliud volitum: id 
eft,vult vnum DeuG,quoniam vult aliud. Verbigras 
tia, vult merita hominum,quia v ult illis gloriam cora 
ferré propter eademmerita. Et Caietanus in litera dii 
t i t hanc propofitionem éfle veram, quamuis non* 
nullis viía fit ambigua. Etprofeftónobisnonvidea 
tur ambigua:íed vera. Qupniam cauíalitas fignificaí 
ta,tantúni ponitur ex parte volitorum: no enim mu! 
típlicatur diuina volutas, íed íblúm res volitceá Deo. 
Itá docet DiuusThomas j primo contra Gentes, cap. 
8 7.8C.8 S.vbi inquit, quód vnum volitum á Deo, eít 
cauía alteri quód cadat íub ordine diuinse voluntas 
tis. Adueñe tamen,quóda£tus diuina; voluntatis cas 
ret cauía,nó íblúm vt tale cns eft; ícilicet,vt Deus efts 
ícd etiam, vt eft velle,fíue volitio attingens volitum. > 
Itaque attingentiadiuinaevoluntatis aftiuareípedu' 
vniusvoiiti, ñon eft cauía attingentise acbiucereípeí 
ftu alterius voliti;cum quotamen ftat,quód idem 
adus diuiníevoluntatisexpartevniusvoliti,habeat 
cauíam reípe&u alterius.Itafané, vt attingentia paísi 
uavniusvoliti,fit caufaattingenticepafsuue alterius 
voliti.Quafi diceremus;EíTe volitum vnius,canias 
tur eX eííe volito alterius. QuártaPropofitio. Si dis 
camus,Deus vult vnam rem fieri,quia vult aliam 
eííe-.hcec propofitio,in rigore videtur eííe falía. Quia 
videtur cóftituere multiplicationc aíluuex paite dis 
uinf volútatis: & quia importat cauíam aftus diuinse 
v olútatis-, & ipfius attingentie aíti u^ ad v nú volitum 
ex attingentia aftiuaad aliud.Cceterúm ifta propofií 
«0^ poteft habere fobrium Se íidelemíeníum. Etob 
id Caietanus inquit, quód huiurmodilocutiones in* 
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ícholaílico falfe videátur.Propter quam cauíam híec 
propoíítio nullá habet impropríetatem: népé; Deus 
vu!t landos viroshabere mcritá,quiivültiuoshábéí 
rc'gIoriam.Quian5multiplicamusa£tus,tiéqüécauí 
(zm diuiníevoluntatisííedmagiscauíalitas piérefes 
renda eft ad ip(a volkainter (e íe,& non ad diuinam 
voluntatem. Quiafolum diftinguimusinrebuscauí 
fam efTcíáus >& dicimus quód merita íunt proptcr 
gloriam.Lege Caietanum. 
A % T i c r L v s . n 
Vtrum Voluntas Dei 7femfer adimplea 
tur? 
COnclufio Sanfti Thomse. NeceíTe eft volunta? temDci íémper implefi. Píalmo.i 1 j.Omnia 
quíEcunquevoIuitDeus/ccit. 
Q V A É S T I O P R I M A , 
(jrcadifcnrjum artknli. 
E materia huius articuli diíputat Theó 
logl in prímo,diftin.^6.&.^.7. Etintcr 
alia; uuod difiícultatem facit, eft teílis 
monium illud Pauli. 1 .adTimothe. 2. 
Qu] vult omnes homines íaluosficrii 
cüm tamen non omnes íalutem coníequantuT: ergo 
Dei volunt^ñon íemperimpletur. ^ Praterea. Pee* 
cata^finnrpmerDeivoluntacem; Deus nanquepos 
íuit pra;cepta,quíE obíeruar i voíuit ab hominibusjíic 
enim dicitProphetaiTumandafti mandata tuacus 
ftodiri nimia: ergo Dei voluntas, non íemperimplcí 
tur. [^ Tándem. Mattlí* i 5. ChriftusinquitrHieruíáí 
lem,Hieruíalem;quotiesVolm congregare filiostuos 
fub alas,& nóluifti:ergo non íempef Deusaílecutus 
eftquodvolnit.i 
In hac re teftimoniumPáülijQuivult omnes hoí 
mines faluos fíerirpluresapud Tañólos Paires habet 
interpretationes.^] Prima eft DiaiAuguftini in En* 
chiridionejcap. 1 o 5 .quód fub illo verbo(omnes)fiat 
accommoda diftributio: icá vt íenfus fír, no quidem 
quód omnes faluari velit; ita vr nullus íit quem íáluú 
fieri non velirríed quód nullus faluus fíat, quem non 
veüc íaluum fieri.Ita doce: Diuus Augufíinuslibro 
primo de PrcEdeftinatione Sanéiorum.c. S.&lib.^.. 
contra lulianum. cap. 8. Sic enim explicat Díuus Au 
guítin9 locum illum loan. 1. Quiilluniinatomnem 
hominem venientem in bunc mundum. Non quód 
ornnishonioilluininetur lumine gradas Se fidei: íed 
quód null^niO á Chrifto5Ílluminetur. Adhibetopti 
mum cxeinplú Diuus Auguftinus, Veluti ííin bac 
ciuicatevnustantúm eííet magifterjquipneros eru: 
diret:dicere püfletnuSjlíle Iblus homo eft, qui docet 
pueros omnes huius ciuitatis.Nó quidem quód omr 
nes doceat & omnes difeant: íed quód nullus erudi? 
tuvnifipériilum.Itáq; eft diftributio accomoda. Sic 
ergo inquit Diuus Paulus; Vult omnes homines íah 
uos fitri-.íciliceCjquia nemo faluari poteft, niíí per 
Deum.Eodem modo explicatur locusilleíoann.ó. 
Omnis quiaudicáPatre, 8c didicitjvenitad me. Scri; 
fuper f . T . S ) . Tho. 
ptum eft enim:Et erút omnes docibiles Dei. Et hanc 
fequiturinterpretationemDiuus Aníélmüs fuprailf 
lud. 1 .adTimoth.2 Secunda interprctatio huius lo Interpret.t, 
ci eft j quód in eo teftimonio Pauli fíat diftributio 
pro generibus íingulorum,8cnon pro fingulis gencí 
mm. íta,vt fíat diítributio pro ómnibus hominú fta* 
tibus: ScfitrcnrusíDeusex ommhominum ftatUjfci 
licet pauperumj 84 diuitüm, nobilium j & ignobiliú j . 
Regum fubditorum; vulc qüóíUam faluos fíeri. 
Alioquifatendum eflet, Deum aliquid fieri voluiíle, 
& faáum no cílc: quod pugnat cUm diuina Scriptu* 
ra diccnte:Omn¡a quKCunqucvoluitjfecit.Ethsc 
ctiamexplicatio eft Diui Auguftini in Enchiridior. 
ne.cap. 105 .quo loco adducit illud Luc. i 1. & Mat< 
thf i . 15 .vbi Chriftus inquit: Váe vobis Pharifieisjqüia 
decimatis mentam & rutam & omne oíus, 8c praíe* 
ritis iüdicium 8c charitatemDei.Ideftjdcqualibet 
ípecie olefis> vélde oninigenereolemm,aliquid de* 
citnátis Scoffértis. Qu« explicado plurimúm coníbs 
natlitérse Pauli. Namhícfenfusfumciebat adínduí 
cendos homines, vt oraj'et pro ómnibus bominibüs. 
llTertiaexpÜcatiOjéftDamaícaíiiliba.Orthodoxa! ^t^prcí .}. 
fidei.c. 2 9.8c Diui Auguftini lib. de Spirítü Scliteráj 
cap.j 3.8clibr.deCorreptione8cgratia,cap.i f.Das 
maícenus enim Dei voluntatem diftinguitin antes 
cedentem Se coníéquentem. Et volúntate antecedéí 
ti,inquit,Deum velle omnes homines faluos fíerúnp 
tamen volúntate coníéquenti. Voluntas auteman* 
tecedens accipitur ^  Theologis pro ea voIuntate,qua 
Deusvulthominem adipifeibeatitudinem illam ad 
quamconditusScordinatus eftjadquam coníeque 
dam lufficienda auxilia fubminiftrat, patatús daré 
Omnia. Coníéquens vero volútas,illaappellatur, quá 
Deus íecundum operum noftrorum qualitatem 8c 
exigentiam, vult nobisprajmium retribuere,aut pa< 
nam,prGUt ratio iuftitia: poftulat. Voluntas ergo 
antecedens,quK íecundü S.Thomam 8c omnes San 
dos non impletur,non éft volutas ílmpliciter: íed po 
tiús appcllatur Velleitas,qtjáiTi voluntas.Quod igitur 
attinetad natuíamhomini§,Deus vult omnes homí 
nes íaluos fieri í quia ómnibus dedit naturam capacc 
beatitudinisjad beatitudinéordinabilem. Quódaus 
tem pertinet ad perfoná in particulari: non vult qués 
libet iníingulariíáluurn fieri. Namquipereunt,cul 
pa fuá pereuntrSc eos non vult faluos fieri in parcicu* 
lari. Optima fímilitudine explicat D. Auguftin. íen* 
fum iftú de volúntate anteceeletLSi enim pater fami/ 
lias diceret íeruis fuis, íe velle vt hodierna die omnes 
laborent in vinea fua;hac lege,v t qui noluerit labora* 
re,in priftino molat:primavoluntas,eftantccedens; 
quia contéplatur rem invniuerfali: fecunda veró éft 
v üluntas coníequens;quia contéplatur rem cum ibis 
circunftantijs. Sic ergo Deus aniraaduería hominis 
natura in communi, ge quód ilüsdederit íacráníen» 
ta 8c optimabenéficiá,&quód pollent liberoarbú 
trio;vellet omneTvfiluos fíeri volúntate antecedertí 
teicaterümvóluntateconíequentiíanimaduerfacon 
ditione malorum&circunftantijs ómnibus; vult fce 
leratosilloshommár-fore damnaros. $ Quarta intetí InterpreM-
pretatio,eft eiufdemDair,aíceni.7..úe Fíde Ortho; Damafcen . 
doxa, capite penúltimo: íí benéfenfus 8c verba Da: 
mafceni expendantur;quód voluntas antecedens, 
eft voluntas eorum, quorura nulla caufa in nobis 
jjjeritoria 
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meritoria prsecedit: íedipforum caufa, eft gratuita 
Deivolantas;cuiufmodiíuncvniuerfabona,qus ha 
bcmus, & quae Deus vult nobis antecedenti volütai 
te. Quia nihil prsecedit in nobís ante Dei volútatem, 
quod íit caufa volitionis eorum. Voluntas auté con: 
requens}eftvolütaseomm,quorum caufa meritoria 
eil in nobis,vt punitioipun te fiquidéDeus nos vult, 
quia peccamus; ita quod peccatüjíic caufa meritoria 
p jens, quam nobis Deus infligit. QUK diuiíio eolli: 
giturex Damaíceni doicrina. Adde etiam exeoiie, 
quód ea qu« funt in nobis;vel bona funtjvcl mala!-Si 
bona: illa vult Deus nobis antécedenter & ex fcipíb 
tanquam ex prima cauía Scradiceomnium bonorú 
noftromm iibcrali &gratuita.Si mala :vel funt mala 
pocnse, vel mala culpf J Si malá pgerice í ea v ult nobis 
coníequent,er, íeihcet)excaufa noftca* Hó enim fine 
caufa noftra St demerito noftro,punit:ilcut fine cau 
fa & mérito noftrOjbonáfaepé nobislargitur. Si vero 
funt malaculpje & peccata; ea quidera nobis neutro 
modo vüIt,quiaillorum nobis caufa non eft; vtpote 
quod néque vult vt peccemus,neque eficit vt pecce 
mus. lá colligicur interpretatio D.Pauli,quód íaluac 
Deushomines antecedenter:punit veró&: dánafcÓí 
íequentef. Saluatenimantecedenter;quiafalushos 
minumeftex De^,8c ex gratuita Dei voluntatctpuí 
nic vejó eQníequcnter,quia punitionis Sí damnatios 
luterprct. 5* nis cauíajeft ex peccato 8c demerito noftro. líQuins 
ta explicario,eftD. Aug.cpift. 5 9 .Quod eft mos Scri 
pturae íacrae intérdum loqui de parte tanquam de tOíi 
to,ficut t.Corinch,i.Pául.láudatCorinthios,poftea 
vero vehementer carpit Sí reprehédit, quia inter illos 
nonnullierant laude digni, nonnulli vero réprehens 
fione-Sic etiam intelligicurillud toan. i.Teftimoniú 
eiusnemp accip't: quia multinó credebantinChri? 
ííü.Et illud Pauli:Omnes qu^runt qua fuá funt,noií 
Tnterpret, 6. qugs Icfu Chrifti. 5lSextaintcrpretatio,eftp.Tho.ia, 
S.Tho. 1. ád cómentarijsfuperPaul. in hoc loco; quód Deus vult 
Timot. i* omncshominesí¿iluosficri:ideft,vultScfacitDeus 
ipfe,vt homines iufti velint Se defiderent pmnes hos 
mines fainos ííeri.ítaque Deus v ukSc facit nos vellet 
quoniam cauíatin nobis tale deíiderium,vtvelimus 
omnium hominum falutem. ob id quoniá Deus. 
cauíatin nobis tale defidenú,dicitur Deus velle otn: 
nes faluos fíeri. Similis enim loquédi mod9, eft apud. 
Paul.ad R.om.8.legimus: Ipfe Spiritus poftuíat pro 
nobisgemitibusiuenarrabihbus.Quoddicitmvquia 
quem effe6tú facit in nobis Deus:id,L)c:o tribuimus. 
Sic etiam intelligitur illud Genefz i.c.Nunccogno 
ui quod timeas Do minum, id eft, feci v t intclligeres 
quod umeasDominum Iftemodusintcrpretandi, 
eft D. A ug.lib. i z .de Ciuitate Dei.c. i . vbi A ug. do? 
€er,quód dicamusDeum vellcjquiafacit vt velimus. 
Et loquitUr Auguft. modo loquendi vfitatifsimo in 
facrúlitensMtavtdicatur Deus faceré Scveíle: quia 
facit alios dono 8¿ gratia fua,vt velint 8c faciant. Le» 
g^ Auguft.+,fuperGenef c.9.Et fecundum hanc in 
terpretationem explicar i poteft illud deluda Afíro; 
rum i.PoíTeditagrumdemercede iniquitatis: hoc 
eU5ex pecuniaquá receperat ipfe, prin cipes emerunt 
J.'iíerpret. 7 aSru:n ^S^1 • £ t ideirco ludas, dicitur poííediííe 
, ' 7- agrura;id eil:, pofsiderefecifle.líSéptimainterpreiaí 
tio,eftD Ambrofij i.Corincz.aitsaim: Vulcomí 
nes homines faluos neri, u ipfi voluerinc Sed obfer; 
ua,quódlicét conditionalis hsecverafit:caterüm in 
antecedente illius, non denotatur cauía coníequení 
tis. Quín pótiúsdiuinavoluntas,eftcauíaefficiens, 
quajin nobis operatur&c velle 8c perfie^rejad Philip» 
pen. i . ¡píenanque eftqüotieícunque volumusSe 
perfieimüs bonum op us,qui opcratuíln nobis 8c vel 
le 8c perncere pro bona volúntate fua.Prbpter quam 
cauíam illaconditio(fi,illivoluerint)explicátio eft li? 
bcriarbitrijiquia Deus non niluat inuiío.s/edvolens 
tes. Quód autem velint, gratia Dei eft: 3cjd,Dei vo? 
luntaseffícit. 1] Oftauaexplicado poteíleuedcvoí Intre^ret. 8» 
luntate figni, de qua plura dicemus iñfríl. Eft énirn 
voluntas íigni, qua.Deus vult omnepfüuos fieri. 
Quoniam Deuserga omnium hominum; falutem 
multa facit,qu«l^lent eííe fignavolúntatisinhomií 
nibus. Nimiíum^quiapr^cipitDeus vt omnes aganc 
poenitentiam, proponit media ad íalutemfufiicien? 
tiísima, hortatur pra:terea ad illam» Qi¿aré expli cari 
poteft teftimonium Patili de volúntate figni.Scd de 
his explieatio nibus faris. 
Hisííippoíítisexplicátioñibus>eft primaconcluí Solutíoq«5? 
íio.Voluntasbeneplicitidiuini,fíuevoluntasconíeí ftionis. 
Gjuens, íemper impletur. Itáquc quando Sanfti 8¿ Gonclu.i. 
Theológi dicunt; quód voluntas Deifetnpcr imples 
tur sloquuntur de volúntate Deii quasfimplicitérSc 
abfoluté diciturvoluntas.QuxeonclxJÍioeft de fidé, 
vtpatetexíacrislitérisPíal.i 1 j.Gmñiaíjnascunquíf 
voluit Dominus/ecit.Etlíaif-(j-ó^ Confilium mcum 
ílabit, 8c omnisvoluntas mea ficí v Pfaetereá i quid* 
quid Deus ílmpliciter 8c abfoluté vuítjillud quidénl 
íemper fit,8c infallibiliter fít:íed quidquid Deus vulí 
volúntate beneplacitiSc volúntate conícquenti, fim 
plicitervult: ergo illudinfallibiliteíímpletur.Minoí 
eft apcrta.Et maior probatur.Nam voluntas que ágit 
per potentiam nonimpedibilem; quidquid vultjefii 
caciterimpletiíedvoUmtasDei agit per potentia non 
impedibilcmtcrgoquidquid vult, efíícaciterimplet, 
l?atet minor* Qm fi potétiá Déi cííet impedibilis:aut 
impedibiliseíretm íeipíá,autitt medijs per quee agid 
No in íe, quémadmodú pótétiíe creaturarú íecúdüítí-
íédeficere poíTunt, 8c minui. Ñeque etiam poteft; 
eííeimpedibilisin medijsper qujeagit. Primó, quia 
Deus fine vilo medio poteft producere omne pros 
dueibile.Sccundó,quialicét Dens operetur medio as 
liquo intercedente: poteft quidé omneimpedimens 
tum remoucre:ergo diuina potentia,non eft impedi 
bilis aliquo modo: ergo coníequenter diuina voluns 
tas agetts peíale ni potentia, efricaciter implet quid* 
quid fímpliéiter 8c abfoluté vult. Et hoc plañe infi» 
nuauitSalomQn,Sapientia: 1 i.dieens: Suhéftenim 
tibi cum vQlueris,po0e. Prasterea: Caufa vniuerfalis 
prima vt fic,attingitquemlibetefíeQ:um, itá vtnul* 
lus fitqui fubterfugiat ordinem cauíe vniuerfalisríed 
diuina volútas,eft cauía vniuerfalis omnium rerumí 
ergo femper impletur; hoc eft, íemper Deus quod 
vul^efñcit. 
. Secunda Conclufio. Voluntas ántecedens,noti Conclücíe 
femv^ er impletur.Probatur: Quidquid Deus vult vos 
luntate anrecedenti;non íimplicuei 8i ábfoiUtévult, 
. fedfecundumquidiergonon feu/perinplefurvolús 
tas antecedens.Patetcuníeqaeat a. Qmabuiurmos 
di voluntas,magis eft velleitas qua;dam,quam abfo? 
lutévoluntas.íProintelligentiah .mscpncí' is 
Tora.j. Ií aduerte 
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aduertc quód v oluntas antecedens., eft voluntas h&f 
ni abfoluté: hoc eft, per abftra£Honem á particularis 
bus condit¡onibus,quibus particulare illud bonú cir 
cunftatur.Ét idciirco voluntas cófequcnsjdicitur fim 
plicitervoluntasalicuiusbonijconíideratis ómnibus 
conditionibus circúftantibus illud bonum. Etob id 
coníequensvolüntas, íimplicitervocatur voluntas: 
itá vt id dicatur fimplicitcr volitumj quod volúntate 
confcquente eft volitum. Voluntas autc antecedens 
dicitur voluntas fecundumquid:itavtquodvolútaí 
te antecedente eft v olitum, fit íecundum quid volii 
tum.Ratiohuiusdiftinílioniseftjquia voluntas reí» 
picitresproutfant in feipíis: funt autem in feipíisin 
particulari, íecundú fuas circúftantias & códitiones: 
ergo illud ab foluté volumus & fimpliciter,quodcó« 
fideratisomnibus fuis conditionibus 8c circunftans 
tijsin paitrcularivolumus. Uludautéíecúdum quid 
Volumus,quodperabftradionéáparticularibuscon 
ditionibus volamus. Ac proinde confequens voluns 
tasjeft fimpliciter 8c abfoluté voluntas: voluntastas 
men antecedens,eft voluntas fecündu quid; feu pos 
Corella. - tiús velleitas quídam. H Exqua dodrinacolligitur, 
aliquid efle volitum volúntate antccedenti,cuiuscó 
trarium eft volitum volúntate coníequente: 8c c cós 
uerfo.Verbi gratra^udexoptim9 in República, vult 
v ol u ntate antecedente ciué viuere, quatenus eft hos 
mo 8c pars Reipublica:, abftrahédo áparticularibus 
con d itionibus:c^terúm v oluntate coníequente vulc 
eüdem ciuem mori,quiaeftReipublica!noxius3omí 
nibus expeníis.Sic iudex vult latronem fufpendi VOÍ 
luntate coníequente: cúm tamen volúntate antcecs 
denti velit ipfum viuere,abft,rahédo á particularibus 
conditionibus. 
Condu. 3. Tertia ConduficOperationesDei quá íuntíigha 
voluntatis diuina; explicant nobis q> voluntas íigni 
quíeeft opeTario,femperimpletur:fimiliteretiam per 
mif>ionesDei,quae funt figna voluntatis Deipermit 
tentisjíemperimplentur.ltaque voluntas permifsio: 
nis,íemper impletur. Prima pars huius conclufionis 
probatur.OperatioDeiad cxtrajeftefícftus volutas 
tisconícqucntis:ícdvoluntascólequens, íémper im< 
pletunergo illa v olútas fígni,qu3e eft operatio Dei ad 
cxtra,íemperimpletur. Sanc,nó poteft eífe oppofitu 
cius quod Deusoperatur;aliás oppofita eflent íímul: 
ergo contra operationcm Dei,nihil poteft ficri:8c ex; 
cóíequenti,illa voluntas figni qHf explicatur per ope 
rationéDeiad extra, femperimpletur. Secunda pars 
conclufionis pcríuadetur.Nam nihilfí^niíi Deo per 
mittente'.ergo voluntas íigni,quf eft pennifsio 8c co 
íiftitin volúntate permifsionisjfcmperimpletur.Cóí 
íéquentia eft bona.Et antecedens probatur. Quoniá 
permifsio pertinet ad Dei volúntate confequentc: at 
voluntas Dei cóíequens/emperimpletunergovolüí 
tas permifsionisjíeu Dei pcrmifsio,íémpcr impletur. 
tres condufiones ampliús funt á nobis explicans 
díeinhacq.art.i i.Sc i i.íequenti.Etobidfblureftat 
diíToluamus argumétaprincipiohuiusdubij pofita. 
Ad primú argumentum, patet íblutio exinterpres 




tationibus ill¡s,quas cómemorauimus:quc íané,dili< 
genter funt expendendee. 1í Ad fecundú dicendú,^» 
nihil fit prazter volúntate beneplaciti,quf eft volutas 
confequésDei:benctaméfíuntnónullaprftereáDei 
Volútaté quss eft volutas fígni, 8c volutas antecedes. 
PcccataenimSctráígrcfsionesdiuinelegisjadueíflíu 
tur volútati Dei qu^ eft volutas íigni. Se antecedens. 
Opcrátur enim mali cótra coíilia Se prsecepta diuina, 
qU* dúo íigna diuiníe voluntatis reípódent volútati 
antecedenti Dci,quf nó íemperimpletur. Adde etiá, 
quód peccataquamuisnófiant Deo volentc volun» 
tatc approbationis^ut Deo concurrente: non tamé 
fiunt Deo nó pcrmittétc, aut nó volente permitterc. 
Adtcrtiúdiccndú,voluifleDeúvolúntateantecc* Adtcrtimjj 
dente congregare filios lfrael,proponédo illisprascc» 
pta58c coníilia,8c auxilia eis ofíerédo; quibus á malis 
auocari poílent, 8c ad bonum indüci:voluntas tamc 
antccedés,nó oportet íémper impleatur. I rnpleta tai 
mé eft in illis volutas coníéqués,quíe fecundú exige» 
tiá meritorú alicui dedit mercedé praémijjaut poense. 
De qua re legendus eft D. Aug.in Enchir.locis coms 
memoratis. 
Q V A E S T I O S E C V N D A ; 
Jn Voluntas antecedensy fitproprié & 
formaliter aliquis aEius exijlens in 
!L)eo: l>el metaphoricét 
^Tí^^fc Ecun^uni dubiumgrauecft,vtTÜvtiluní 
tas antecédésjfit aftus elicitus Dei,8cvcríx 
^ ^ ^ ^ ^ dcíiderium;itavt huiuíir.odi voluntas an 
tecedés, fit aliquis aftus form aliter 8c prot 
prié exiftens in Deo fine metaphora aliquaí Itaq; có» 
trouerfla eft,vtrú voluntas illa antecedens,qua Deus 
vult omnes homines faluos fierijíit proprié iScformaí 
litcr aftus exiftens in Deo: non fecus atque voluntas 
mercatons,quiprocellamarisiaaatus,vellet quidem 
íéruarc merces volúntate antecedéti,quaí eft elicitus 
aftus ipíms; quáuispro redimenda vita,tandé bona 
fuain mareproijciat:8cnófecusatqueinChriftoqui 
íécundú natura humanamhabebatvoluntstéiftam 
antecedente nó moriendi;d¡cés:Pater fi poísibile eft, 
tranféat á me calix ifte; in quo volutas hsc antecedes 
crat deíidcriú elicitú;quáuis volúntate cenícqueti & 
efficaci diecbat: Veruntamcnnóficutegovolo/ed 
íicuttuvisí Eft igitur iam difeeptatio, An in Deo 
hsec ifta voluntas antecedens, in ipíb fit adus form a* 
litcr exiftens ? QUE fané voluntas, potiús appellatur 
vclleitas,quám volútas.^Et pro parte negatiua argu* 
mentor primó. Nátalisvoluntas,noeftabíblutévos ^rgum.l. 
lútas;íéd potiúsvelleitas,quaedam:at huiufmedi veis 
leitas, fimpliciter loquendo intriníecc dicit imperfes 
¿Honemtergo talis voluntas antccedens^nÓ eft aftus 
formaliter in Deo cxiftens.Patetconíequentia.Quia 
talis voluntas,eft imperfefta voluntas: ergo dicit ims 
perfeftioné:ergo non eftformaliterinDeo. ííSecun Sccundum» 
dó arguitur. Si Dcüs efficaciter 8c volútáte cóíéquéci 
vult Antichriftum reprobare: ergo otiofa eft volutas 
antecedens qua vultillum faluum fieri: ergo non eft 
in Deo cóftituenda. Si Cnim Pater baberet abíbluta 
volúntate exheredandi filium,non ob aliam cauísm 
niíi quia ita vult; fi pater alioqui diceret quód vellct 
filium in hsereditatem admitterc: otiofa 8c fífta eflet 
illa voluntas,feu potiús velleitas.Quoniam íí veré vo 
iuiííét, vtique faceret; cú poflet abíque aliquo diípen 
dio íui: igitur cúm Deus velit quofdam abíbluté cxs 
cluder* 
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dudaré á regno, nó videturratidnabile quod in Deo 
fit hoc deíiderium,áut irte affeítus propné: nem pé, 
Xertiurn. Vellemiftosadmitcereadregnum.UTertió.InDeó 
non eft niílvnica voluntas&íimpliciísima:ergo ñÓ 
poteftíímul vdlepereá, quodiftefalueturScquod 
idcmipfedafnñetuf.Patetcórequentia.€iuiaidénuí 
Quartum. mero aftusjnon poteft eíTe contrarioru. ^ iQuartó.Si 
DcusvoluiíTetvniuerfoshomineí. íierifaluos perfot 
malem aftum & expreífum voluntatis fuas: féqueres 
tur étiani, quod éodem pado Deus volüif vniuerfos 
angelos fieri faluós; creauitenim omnesillosin gras 
tia:(ed non habuit talero volúntateréífíeftuangelói 
rum:ergo ñeque refpeílu omniú hominü.Probatur 
minor.Quia refpeau angelorum nó poteft arsignari 
peccatum pfóptérquódfubtraxerit Deusauxilium 
graticejquopeíísuerarentjfiillüd recepiftentqui cécis 
derunr. Sicutaísignaturrefpeítü honlinuanóiiuliis 
origínale peccatum,tanquam natura humaíisíádiüí 
aum,propterquodDeusvoluitquordam reprobare. 
Quintum. ^Quirttó.Siilleaausvóluntatisantecedentis,éftá)r 
maíiter inDeorefpeílu hominü qui funtj&fueruhtj" 
atque erunt: eadé ratione deberet conftitui refpeíiu 
hominum poísibilium, qui nunquamfutüri funt. 
Patet confequeiltia.Quia voluntas antécedens,nihil 
po nit in reí ergo poteft eíle reípeíiu poísibilium qui 
Scxtum. nunquám eruntin aliqua temporis diíFerenria.ItPo: 
ftremó.Si hfc voluntas antecedens conftituénda eft 
in Deo formáliter: eadem ratione; oportebat cócede: 
re, quod Deus vult volúntate antecedente puniré in 
seternum omnes peccatoreá.Pátet íeqüéla.Quoniam 
puniré peccatorem Deum mortalirer offendentefti, 
ábfoluté loquértdo bonum & iuftumeft:ergo yolú» 
táte antecédete Deus vult peecatores omnes in aéters 
numpunire:redhoccÓíequens,eftcontrailliidE2eí 
chiel. 3 3.Viuo ego dicitDominus;Nolo mortépees 
catoris: íedmagisvtconuertaturScviüat. 
Pro explicatione huius dubij, eft prima concluíío* 
Voluntas antecedefts & coníeqUens,in Deó nó funt 
duaevolitionesíneqjponufítduasvolitionesinDeo. 
Nam diuinavolu.tas,vtidix:imus,vn¡caeft&fimplií 
tifsima.Hefec concluíío patet ex fuperioribus.H Secú; 
da Conclufio. Voluntáscó íéquens, formáliter eft in 
Deo: Se hsec eft legitima, vera, & realis voluntas; & 
aftus asternus in Deo formáliter efciftes:8c hoc eft de 
fíde. Etprobatur: Quiain Scriptufa diuina Deo tris 
buimr volútas,(icutintelleaus;& de ea dicitur: Om; 
nia quscüque voluit,fecitin coelo Se in térra.Et alibi: 
, Voluntad eiusquisreíiftetí 
TcrtiaConcluíio.Probabilceftsquódinvoluntatc 
diüinaeft afiusexpreííusSe proprius, refpeftuquos 
V rundam bonoram,qu2e non íiunt:fed Deus vellet vt 
i iierent volúntate antecedente.Nó dicimüsquódeft 
laliusaausdiuins; voluntatis diícinárus, quoD^us 
vellet fi eri b on a ifta,8ealius adus diueTfus,quo D¿us 
vult fuam bonitaccm: náin Deo vnicus aftus efi; vos 
lahtatis lúe. Sed folum aífeueram uá,quód íicut acius 
quo Deus neceflarió vult bonitatem fuam,eft etiam 
aftus quo liberé v ult alia á fe; Se nihiíominus fcrmali 
terSe proprie poniturinDeoadusliberrefpeau crea 
turarum: ita íané eadem racione idáaítus quo Deus 
vult ábfoluté aliqua íieri, eftetiamacl-usquo vellet 
aliqua fieri bonaqus non ^unt. ítaqueiftávoluntas 







Probaturhsecconclufio primó: Ad bonitateín opti¿ 
mi iudicis pertinet,quód ábfoluté lóquédo velit om^ 
nes ciues viuere ; volúntate vero cohfecjuéntiiiami* 
cidas morí: ergo hoc pertiñet ad voíuntatem fupéí 
rioris iudicis/cilicetjDei.Et h^c Videtur íefitentiaD. 
Thom^ folutione ad primú,vbi ait quod ficü't iudeí¿. 
habet illamvolútatem ántecédentem; Véllé omnes 
hómines cóíeruarc in vita; ita Déus v ult omné homr 
né faluü fíeri:at iudex propné Se fine métaphqra ha? 
bet illam voíuntatem antecedente tnrergo cria Deus» 
Pr2eterea: Seclufo peccato, Deus non vellet efiieaci* 
ter hominem puniré poena asterna: ergo ábfoluté cóf 
fíderatum hóíninem Deus vult fáluare; aut falten* 
quod careat máló poena;. Item: In Deo continentur 
indicia non folúm abíbluta, íed etiam conditionatar 
ergo etiam ifta Voluntas condítionata. Pertuadetuif 
etiam : Quiafí Deus re veranonhaberet formalittt 
in íeipíb aliquem alíefltum, Se aliquam voíuntatem 
ántecédentem: vix explicari poííent qug dicuntur in 
facra Scripturade diuina beneuolentia erga homi* 
nes. Quomodo enim explicarefurlocüs ille i . Petri 
3. Nontardatpominus, íedpaticnter agitpropter 
vos;nolensaliquospérire,íédomnesadpcfenitentiarn 
íeuerti: fi nülláin Deó prorfus eft fornialisvoluntas 
íeíjjéftü iftorum obie<3:orum?Vidererítur enim hu? 
iufniódi éxaggerationes potiús eíTe fisiones, quám 
affeftiones Dei erga falutem hominum. Ad ha:c: I i i 
Chriftofuitproprie Se formáliter huiufmodi velleií 
tas,quavelletbmneshomifies fieri fainos: ergo non 
tepugnatDeohabereeandemvoíuntatem. Imóvi* 
detur bonaconfequentia; Chriftus habet illam vos 
luntaté proprié: ergó Deus proprijftimé voluit Chri» 
ftumhaberetalemvolútatem: evgoobie9:umilIius 
voluntatis in Chriftcl,referebatur fuo modo ad diuú 
ham voluntátem.Patet coníequentia.QuiaChriftus 
femper volebat éa quae placita eránt Deo: igitur illud 
obieftum bonumreferebaturaddiuinam volunta* 
tem, fi non confequenter,íaltem ántecedcntcnfícut 
8e ad voíuntatem Chrifti Domini.Nec valet folutio, 
quódifta velleitas importet intrinfecé imperfe£tioí 
nem;8e ideirco proprié Se formáliter non eft in Deo. 
Nam quamuis hsec imperfeñio inüeniaturin creatu 
ris: csterúm in Deo fie poteft proprié eíle illa volun* 
tas; vt imperfe&io fignificata nomine velleitatis, re» 
feratur ad eíFeaum,8c non ad diuinum afféílum,ne 
que ad voíuntatem Dei. Secundó quia illa voluntas, 
qua iudex ábfoluté vellet ciuem viuere volúntate an 
tecedente j ñeque eft imperfeta nec dicit imperfe« 
dionerhí appellatur tamen aliquando imperfefta ad 
hunc íenfum,quód non íequitur aliquod opus ex ea 
ficut ex volúntate efficaci: fí ergo in refto iudice no 
dicit imperfefí:ionem,multó minusinDeo. 
• OuartaCócluíío.Probabiliuseft,Semagisrationi Concla.4-1 
confonú,c^inDeo non eft formáliter voluntas ante» 
cedens qus;explicaturhocnomine(velleitas) íed íbí 
Kim proprié reperiturin Deo eminenter. Nam bonse 
áffectionesSc voluntates qusreperiunturin homis 
nibus,quarum Deus eft cauía, funt etia in ipfo Deo 
formaliter,veleminenter:Deus enim eft caufain hos 
minibus íuftis illius voluntatis qua vellet omnes ho» 
mines fieri fainos. Itaque voluntas antecedens qua: 
eft condiiionata, non eft realis voluntas, quaifitve» 
rum defiderium,aut veras adlus elicitus: fed eft me-. 
Tom.j. í i i taphp; 
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taphoricavoluntas,^: mctaphoricus adías. Et \¿cm 
co voluntas antecedens eft, Deum eífe paratum ex 
íe vt hom incs faluentur.Dam natio veró,hominú nes 
quirisetribuitur,iuxtaillud Ofes 13 .Perditio tua,ex 
telíracl. Sané, in Deo eft vnica & fímplicilsima vo; 
luntas & efficacifsima, cui nemorefiftit: fed iílavo» 
luntasantccedens, noneftefficaciísima: ergo non 
eft aftus.poíitiuus verus in Deo.Quoniam videmus 
cjuód non omnes hominesíaluantur . Prseterea: Si 
Deus haberet illum aftum clicitum; Vcllem omnes 
homines fíeri faluosrcfietin Deo talis voluntas ante» 
cedensotbfa.Patetfequela.QiioniamDeusvoluní 
tate efñcaci non vultreprobisauxiliaefficacia, qui* 
bus conféquantur ralutcm,cóferre:ergo vanum eflet 
quód Deus haberet iftum adum clicitum, Vcllem 
Vtreprobi faluarentur. Si enim homopoíTetefficere 
rcmaliquamcitraincommodum ScdifHcultaté, & 
yelktillam faceré: fí alioqui haberet efiicacem volúí 
tatem oppofítam nihil faciendi,profe£ió eflet otiola 
voluntas illa; Vellem faceré rem banc. Itaergo,íicú 
poííet Deus faluare omnes homines, non faluat oms 
nes efñcaci volúntate: íruftra poneretur in Deo for* 
maliter & proprie,voluntas illa,qua diceret; Egovel; 
lem omnes homines fainos fíerijfitaleshomines non 
faluatjCÚm pofsit faluare. R urfus: Voluntas anteces 
densin hominibus eííetefficax, ílpoflet deduciad 
exercitium citra incommodum&diffícultatem,aut 
perieulñ. Verbi gratia , voluntas illa mercatoris,qua 
nollct proijeere mcrces in mare, eflet íatisefficax, fi 
poííet íeruare merces citra incommodum & difficul 
tatem vitse . Cum ergo Deus citra periculum &noí 
xam,provolKntateíi!a, & citra iniuftitiam, totum 
infernum liberare pofsit; neme enim diceret Deo, 
Cur itá facisí íí habet abfolutam voluntatem non fas 
ciendi: fequitur quód non habet Deus ¡ftamvolun< 
tatem ineffícacé,quf fit proprié & formaliter in Deo, 
& aftus pofitiiius: fed debemus confugere ad iftam 
voluntatem metaphoricam. Tándem perfuadetur 
híecconcluflo, ex argumcntisfa&isin principio pro 
Cotolla. paftg negatju;l; ^ Ex hac doctrina colligitur, quód 
proportionabiliter dicendum eft quód reípe£hj pees 
catorum quf fíunt,Deus nolletilla fieri: 8c confequé 
terrefpedu culparum quacDeus fieri nollet,poncns 
da eft in Deo noIleiíasfprmaliter,v€leininéter: fícut 
explicatum eft. 
Ad argume. Ad argumenta cnix militant pro parte negatiua. 
Adprimú. Ad primum refpondetur, quód ille adus qui eft veis 
leitas, non importat intriníecé imperfeftioncm in di 
uina volútate:fed íblum in effeftu, & in creatura de» 
fíciente, 8cin nobis. Nam voluntasamecedensvt 
fie, non dicit impcrféftionem: nam etiaminre^o 
iudice non dicitimperfeftionem.Appellaturtamen 
aliquando imperfefta,in hoc fenfil, quód non íequií 
turaliquod opus ex ea,ficutex volúntate efiieaci. 
Adíécundú ^lAdfecundumdicendum, quód talis aftus non efl; 
otiofus:íed eft nobis teftimoniura diuin^ mifericorí 
dia;. SicutinChriftonon fuitotiofavoxilla : Patcr 
íipofsibileeft, tranfeatá mecalix ifte. Namquans 
quam exea noníequatur aliquodopus : tamen efl: 
reftjerationiconformis, 8c decensdiuinam bonita» 
tem.Nequeruríbseft fifta voluntas. Nó enim Deus 
finecauíapermittitaliquos deficereab vltimo fine: 
/edcaufacftaliquodmaiusbonumvniuerfí,vtoftcí 
fuper <?. <P.!D. Them. 
daf ur iuñiria vindicatiua Dei in eos qui cecidemftt, 
8c maior abundantia mifericordiae m eos qui falui 
fiunt. H Ad tertium refpondetur, c\n6¿ ficutDéus A4 ÉertiujQ, 
vnico afiiuintelligitomniajSc abfoluté intelligit op; 
pofitarita etiam v nico a£iu vult vnum antecedenter, 
8c pppofitum coniequenter. QuKÍibenéinfpician» 
tu^nonfuntoppofíta.NamPetrumviuereíabíbluté 
fumptum, non opponitur vndiquaque huicquod 
cft,Petrum mori íeditiofum, 8cnon abíbluté funií 
ptum. Nam aliud eft cpnfiderarerem invníuerfalh 
aliud vcrójíecundum particulares rationes 8c circuns 
ftantias. H Adquartumdicendum, quód etiam refs Adquartfi, 
pe£tu angelorum poflumus in Deo poneré voluntas 
tem antecedentem, qua vellet omnes angelos fainos 
fíerhquia ómnibus dedit gratiam, per quam ordinas 
ban tur ad gloriam, quantum erat ex parte gratiae. 
Ñeque tamen opus eft vt antea peccauiflent, ad hoc 
vtvoluntate confeqüenti voluerit Deus permittere 
aliquos ex illis peccare 8c deficere ab vltimo fine: fed 
íüfficit bonú vniucrfi, propter quod fuit talis permif 
fio.DequarelegenduseftAug.i i.dcCiuitateDei. , . 
cap. 18. IT Ad quintum refpondetur, quód non eft Ad q^ntó, 
cadem ratio, vt conftituamusin Deo volúntate ans 
teccdentemrefpeftu lióminumpoísibilium. Qups 
niamantecedes voluntas,prseflipponityoluntatem 2 
abfolutam Dei, refpedu ipfius efle creatura rationas ' 
lis; quam Deus ordinatadfinemfupernaturalem,vo . , . 
luntateantecedentevelconfcquente. 1^ Adlextum « t^am» 
dicendum,quódconfideratiohominis inquantum 
peccator eft, non pertinct ad confiderationem illam 
primam, quam fequitur voluntasantecedens: fed 
magis pertinct adíecundam c6fiderationcm,inqua 
res confíderaturíceundum omnes particulares ratio 
nes, 8c cum aliquo adiunfto.Et ita etiam pertinet ad 
voluntatem confequentem quód Deus velitquofs 
dam peccatores in asternum puniré. Vnde, reípe&u 
omnium peccatorum colleftiué,non habet Deusvo 
luntatem confequentem, qua velit omnes íaluosfa* 
cerc vclcondemnare : ñeque habet ruríus volunta* 
tem antécedentem,qua v elit omnes puniré; bené ta» 
men qua vellet omnes feluos faceré . Etde hisargus 
mentis, fatis. 
Argumentaveró qusemilitarcpoflunt pro parte Adproba* 
affirmatiua,8ccontinenturinprobationetertiecon! tiones con» 
clufionis; íiiam habent etiam probabilem folutio: duCj. 
ñem. Nam exemplum humaniiudicis,non eft fatis 
aptum quantum ad omnia: fed fufficitteneat quans 
túmad hoc quód in Deo ponatur voluntas antecc» 
dens, faltem eminenter, Adde etiam, quód teftimos 
niaScriptursequs explicantur de volúntate antece» ( 
dente, in quibus nobiscommédaturbenignitasDei i 
circaíalutemhominum : fatis interpreíantur Se cz-* / 
plicantur, fí in Deo conílituamus voluntatem ante» | 
cedentem eminenter, feclufisimperfeñionibus.Tá; 
dem argumentum illud devoluntateChriftiDomi» 
ni, quodinprobationeeiufdcmtertiaí conclufionis 
continetúr, fblúm concludirhocipfum quod diftú 
eft: nempé,quód Deus volebat id , quod Chri.-
ílusvolebatinqusntumhomo,voruní 
tate antecedente.Sed ha:c,erat for» 
maliter in Chrlfto: in Deo 
yero, eminenter. 
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Vtrum Voluntas íDeifit immutabilis? 
COncIuíio.Poílquarn Deus aliquid voluitjillad eft immutabile & ineuitabilerSc hac volúntate 
vultDeusrerum mutabilitates euenire. Sempertaí 
men eít verum, quód voluntas Dei eft immutabilis: 
lacob. i , Apudquemnoneíltranímutatio, ñeque 
viciísitudinis obumbratio. 
íDifcurfus artícul'í. 
I] < ' N hoc articulo,c¡rca foludonem feeundi vide Góí , ciliumToleta.&c. 2 «.Vbi Cócilium difiinit ea quse 
continentur hac folutione. Et Gracia. 114q.^ .ca. íns 
commutabilis Dei voluntas. D.Greg. idem docet l i . 
1 ó.Moraliumc.iS.vbihabeturiilarententia: Deus 
plerunque mutatfententiam; nunquam tamen mus 
tat confiliumvoluntatis fus. Appellatfentétiam idí 
ipfum quod exteriús diftum eft Scprolatum/cilicet, 
á Prophetis.Huius rei funt exempla lere. 18.c. vbi dis 
citur: Repente loquar adueríus gentem, Scaduerfus 
regnum; vteradicem Scperdamillum . Hícmutas 
tur fentencta:.Nam additur: Si egerintposniténtianv 
aga Sí ego posnitentiam. Et lonas 5 .cap. Adhue 4.0. 
dies,^: Niniue fubuertctur:neque tamen pofteá fub 
ueríaeft.Etlfai^ 5 S.diaüeftEzechiasRegi: Difpos 
ne domui tuíe,quia moriéris cras}& non viues:&pOí 
lleánonitafaftumeft. Optimus modusexplicandi 
Scripturam Jeftifte : nempe, quóddebentintelligi 
huiuímoditeftimoniafecundum diuinam commi* 
nationemjquatenus id poftulant cauíie íecundíe, vel 
demerita^ellanguoresj&c. Simile eft cúm aliquan: 
do patres comminantur mala filijs: fitamen pofteá 
filij refípiícant, 8c veniam petant, patres illis noxam 
condonant. Qupniam hf c mala comminantur cum 
Nota. conditionejfcilicetjnifi reíípuerint. ^ lObíerua tamé, 
quód quandoSpiritus landus huiufmodi íéntentias 
comminatoriasProphetariá ore produftas,e{íe vult; 
Se non itafuturum eííe,íicut comminanturProphes 
' tsetidetn Spiritus Deifuggeritaudíentibusípembo; 
nam.&confidentiamjíirefipiícerevelint. Vtpatet 
de Ezechia Rege,atque de ahjs.Similitcr etiam Nini 
uitxpoenitentiamegerunt: namScSpiritusíandus 
conferebat illis bonam fiduciam fuseíalutls. 
Sedeft dubium: Quándointelligemusidquod 
ínScripturadicitur^percóminationem diftum eíTe, 
& non per infallibilem fententiáí Refpódetur, iftucí 
nos non poííe cognoícere certó, nifi ex futuris euení 
tis.Idenim ipfum quod euenerit; illud íané fecundú 
diuináprouidcntiam Sccóníllium, ordinatum erat, 
& difpofítumjatque ita futurum- Deinde, rem hanc 
intelligere poííumusjvel ex difnnitione Eccleílce, vel 
ex Sanftorum interpretationibus; quorum intereft 
explicare Scripturx loca. Sicinteiligimuslocúillum 
Matth. 2 5.cap. Ibunt hi in fupplicium xternum; ifti 
veró,invitam a:ternam:eíre quidem íententiam in: 
commutabilem, Se firmam, & non aliter fore. De 
quare difputateleganter;D. Auguft. 11 . de Ciuitate 
Deicapite 24. Tándemfim¡lialoca intelligerepófs 
mmusexconieduris Scripturae; 3c ex iplarepropo--
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A?i moáodefaElo fitreaüs potentia a i 
fyolendum quod Jntkhnjlus nonftt 
futurus? 
Vbitaturpropter folutione quartí argüí 
menti; An defafto modoin Deo.fitreat 
lis potentia advolendú quód Antichri? 
ftusnoníitfuturus1: Itaqueeft contros 
uerlia, An poftquam Deusimmutabiliíententia 8c 
Volúntate voluit aíiquid fore,habeat potentiaTn Phy 
íícamjveramj ScrealemjVt illud non íit ? De hoc dus 
bioiterumíedibitíermoinfra, artic. io,huiusqu»* 
ftionis ad. 2 .argumentumrfed potiftime contra Syl* 
ueftrum egimusSc diximus multa propria b uius ma 
terice in quseft. 2 3. de práedeftinatione artic. 7. in ios 
lutionibusargumentoyum.^Caietanusincommea 
tario huius articuli, docetquód poftquam Deus vos 
luitaliquid fore infallibiliíententia, non habetPfay* 
ficampotentiam&realem, vt illud non fíat. Etita 
credit, quódin Deo modo non eft potentiarealisad 
volehdum quód Antichriftus non ílt futurus. Ses 
cundo dicit Caietanus,quód inDeo nOn eft realis po 
tentia advolendum duas res inter fe contradidoriasí 
vtvelle AntichriftumfQre,vel non fore. Etobid,iní 
quitj quódDeus liberévult Antichriftumfore, & 
póteftvelle non fore. Non quidem, quódifta potens . 
tia íít vera, Phyíica, & realis tfed ib lüm Lógica po* 
tentia, ideft,non dicit aliquidrepugnansin diuina 
natura, quód velit Deus hoc fore,aut quód velit noti 
fore. Eandem íententiam videtur docere Ferrari, pri* 
mo contra Gent. cap. 8 5. Probatque Caietanus íens 
tentiamfuam. ^[Primó. ExArift.p.Mesaph.cap.p. Argura.i» 
vbi hab etur,quó d p otenti acón tradiéiionis dicit mu Caietani. 
tabilitatem in eO in quo eft.Nam íané qüi poteft efle 
8c non eílé,mutabilis eft fecundum fubftantiamrcr* 
go qui poteft velle rem aliquam Se poteft eandem ^ 
nolle;mutabilis etiam eft fecundum voluntatemñgi 
tur cúmDeiís prorfus ílt immutabilis,non debemus 
confticuereveram Se realem potentiam cótradictior 
nis quee fit phy fica potentia. Si enim potentia ad op» 
poíÍta,f)onit mutabílitatem in eo irt quo eft: bené fe* 
quitur; Deus eft omnino immutabilis: ergó non ha« 
bet potentiam adoppoííta. ^Secundó.SiDeuspó Secütidümé 
teft non producere Antichriftum,poftcfuam vúluic 
produeere, vera Se Phyficapotentia: non poífumus 
intelligere, quo modo non litiñ Déo aliqua mutabi* 
litas. Nam benéfequitur: Nonproducit Deus,pOftí 
quam voluit anteá veré produeere:ergo mutatur: er? 
go íl poteft non prodúcete poftquam voluit produí 
eere-,ergo poteft mutari. Sienim Deus poteft modo 
vélle no eífe Antkhriftumrergo poteft mutari.Patet 
coníeqnentia.Quia modo ia voluit v t eííet Antichris 
ftus:ergo deííneret velle quod v olüic:&hoc eft vólü* 
tatemeiusmutari.D.Tholi.cótraGent.c.8z.Sc83.; D.Thom. 
videtur esndemíententiam cum Caiet^no defendes 
re.Csterúm Cfiietanus abfoluté cóceditjqaód Q ver* 
bum (poteft) abfoluté fumatur:hsc prppoíitio mo; 
do eft verajDeus póteftvelle q? non fít \ntichriftus. 
Scomsini.d.3 p.q.i.tenetoppofitáfentetíam. Et Argurn.i. 
robat primo. Qma Deus poreit faceré a nó íic An* Scod. probat primo. Quia 
Tom.j. l i 5 tichriftus. 
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tichriílustergo illud poteft v elle.Pacet antecedes. Na 
Deus creaturusen: liberé animam Antichrifti: ergo 
liberé producetillaiTijSc no neceísitate natura: :ergo 
Secundum. poteft faceré quódnÓ íít ^Secundó.QnandoDeus 
mundum produXit,liberrimé produxit pro fuá volú 
tate:ergo tune poterat vera Screalt potentia non pro* 
ducerejfívoluiííet: quia ex libértate creauit mundú; 
tametíipropterimmutabilitatem diuinam illud itá 
Tcrtium. futurupi erat. llTertic.Poftquam Deusvoluit firma 
volúntate me legerejnihilominustaméegoliberé & 
íponte legOjSc poííiim vera 3c reali potentia nó lege« 
rcergoDeus liberé concurritvtegolegam, velnon 
legam : Scconíequemer, ficut ego poflum faceré, 
vel non faceré; ita Deus poteíl concurrere, vcl non 
Qwartum. concurrere. ^ Quartó arguiturin faüorem Scott. 
Nam alioqui íi Dcus non haberet modo potentiam 
tealem ad oppoíítum eius quod decreuit: fequeretuc 
quód pofiet creatura faceré aliquod opus meritoriú, 
ad quod tamen opus Deus non habet potentia con» 
currendijeum tamen fides oílendat quód opus mes 
titoriumjert ex auxilio Dei. Probaturíequeia.Cons 
ftituamus Dcumvoluiííe me hodie non faceré rem 
facram,ftabili & firma íéntentia: tune fie argumens 
tor;Ego poflum per verá& realé potentia hodie face-
ré vel nó faceré ré facrá:ergo poííum faceré opus me* 
ritorium fine auxilio Dei. Vel dicendum eft,m Deo 
elTe potentiam veram & realem contradidionis ad 
faciendum aliquidvel nonfaciendum: quáuispro: 
pterimmutabilcm Deivoluntatem illud infallibili* 
Qmníumí ter fíat. ^Tándem. Antequam Deus mundum pros 
duxiííet: rogo, An habuerit poteftatcm realem non 
producendi^vel non habuerití Si dicas primu m:ergo 
, hiodó etiam fimpliciterloquendo habet poceftatem 
realem ad non producendum Antiphridum, & ad 
non producendum mundum; nifi alioqui iam proi 
duftus eííet.Si fecundumiíequcrcturquód ex necefi 
íitate mundum produxifíer,8c non liberé. Patet con 
fequerítia. Quiaab aeterno non habuitpoteftatem 
ron producendi.ltemjquoniam perfeftio aliquade» 
Confinn. e/íetmodo,quamabseterno habuit. ^ Etconfirma» 
tur. Deusell pcrfefUlsime líber reípeftu omnium 
quse funt extra íe: ergo modo habet veram & realem 
potentiam ad vtrumlibet; fcilicet, ad faciendum & 
non faciendum.Patet coníéquentia, ex definitione 
liberi arbitrij. De hacre lege infrá ar. 1 o. folutione ad 
íecundum argumentum. 
In hoc dubiOjquandoqufriturjVtrúm modo fít 
in Deo realis potentiaadvolendum,quód Antichri: 
í lusnon fitiíeuadvolendum oppofitumeius quod 
voluit: fi particula illa (modo) efneiat íenílim conu 
pofitumcum duobusoppofitis;¡tavtfa£baíuppoíiJ 
tione&veritatevnius oppofiti & illoiflante , aliud 
oppofítum fimulverificetur: dicendú eftjquód nun 
quam fuit in Deo talis poteftas, nec poteft efle, quia 
non eílpoísibilis potentia ad dúo contradictoria fi; 
muí. Etidcircoinhocícnfufinealiquacontrouerfia 
negatiué reípondeturaddubiumpropofitum.Cíete 
rúm fi particulailla(modó)facitc5poíitionem vnius 
oppofiti íülúm,cum poteftate ad!faciendum alteró: 
impium efiet negare inDeo poteftatem realem ad fa 
ciendum quód non fit Antichriftus.^Quo conftitu 
Conclu.!. to^ftprimaconclufio. QuandoCaietanusdocct, 
quód in Deo non eíViftapotentia realis ad faciendú 
fuper T. f M T h n u 
&vo!endumoppo fitu m c¡ us qu o d v ol u i t: I o q u itiír 
Caietanusin fenfu compofito. Itá vt fenfus fítj quód 
poílquam Deus decreuit aliquid non producere: no 
efl: in Deo potefias, vt fiante eius detenninatione fa 
ciat oppofitum fimul, ita vt fit compoísibilitas cura 
duobusoppofitisfimul: ficadeo, vtftamedefado 
vnooppofito,aliudvénfícetur. SienimfaceretDeus 
&velIetoppofitum eius quod firma volútate decre* 
uit: mutareturíáné. Etobidconclufiohaeciníeníu 
explicato veriísima eft;3c id tantúm probantCaieta--
ni argumenta. 
Secunda Conclufio.SententiaScotiánobiscom Conclu.j, 
memoratajquae procedit in (énfu diuiíb:abíbluté los 
quendoeftvera; cum quaíáné optimé fiare poteft 
immutabilitasdiuinasvoluntatis.ÑamlicétDeusha 
beatpoteftatem oppofitum faciendi: nunquam tas 
men oppofitum aut faciet,aut decernetjaut volet; in 
quo apparetimmutabilitasvoluntatisdiuinae. Nam 
profedó dandum íf t , Deum poíTe efiieere vt Anti» 
chriftus nó fit^animaduerfaDei potentia. Quopofis 
tOjdicendum eft Deum núquamíciuiíleillum forc: 
ita ^ > pro nulloinftanti,auttemporis,aut£cternitatis, 
veram fuerit dicere q>Deus fciuerit Arítichriflú fore. 
Quaeconclufio perfuaderi poteft argumentis íádis 
infauorem Scoti. Etpraeterilla argumenta, perfua* 
deturetiam: Quia omne illud quod abfolute&íe< 
cundumíceftpoísibile; quandiu pofsibilecft, po» 
teft Deusillud efiieere; quód fi ex parte creatur¡E eft 
potentia vtfiat, ex parte creatoris eíl etiam conftií 
tuendapotentiaadiua : fed Antichriftumnonefíe, 
eft abíblutéSc íecundum íepoí^ibile : ergoin Deo 
eft vera poteftas vt non fit Antichriftus modóCura 
enim Antichriftuspendeatinfuturum : tameííe il* 
lius, quám noneílé, vtrumque habet rationempoí* 
íibilis:Scconfequenter,vtrumqueáDeo cftfadibis 
le.Itenr.Siin Deo non eííct talis poteftas: íéqueres 
tur , quód poftquam Deus decreuit aliquid faceré, 
verbi gratia,poftquam decreuit mille angelos proda 
cere,quód pofteá non efiet omnipotens:cúm tamen 
eius pot¿tia,fit fuá eflentia.Patetíéquela. Nam poft* 
quam decreuit mille angelos producere, 8c non plus 
res: non manet (in opinione Caietani) poteftas in 
Deo ad producendum pluresangelos. Item, fecun* 
dóíequeretur quód poftquam Deushunc múdura 
decreuit creare cum fuisangelb; nonpoííet de poi 
tentiaabíblutacrearevnum alium angelum. Patet. 
Quia non habet phyficam 8c realem potentiam ad 
id, apudcontrarium opinantes. Item,tertió fequeres 
' turquód poftquam decreuit non faceré alium muns 
dum, quód ademit 8c abftulit á fe potentiam 8: pos 
teftatem crcandi. Plures alias radones huius rei ha» 
besinfráart.io.ad. z. , * 
Ad argumenta pro Caietani rententía ,quamuis Adafg^ 
exhisquaeinquseftionediximus, fatisfitmanifeftú f^f1*™' 
quidreípódei'edebeamus: nihilominusdico ad Ari» Aap 
ftotelis teftimoninm, quód eo in loco loquitur At i* 
ftoteles de potentia paísiua contradidionis. Námin 
eoin qúo eft talis potentia pafsiua, intrinfecé inuenís 
tur mutabilitas: at veró in Deo, nullo modo reperU 
tur potentia paísiua. Et Ariftoteles tex. allegato non 
loquitur de potentia adiua quse eft in Deo. Et prstes 
rea SandusThomasin commentarijs ^íeMph. iu* 
per AriftoteIem,explicatillum de potentia pafsiua. 
ijDico 
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pico t« 1íDicoíecuneió,quódruntérpreternur Arilíotelem 
clepptfentiaaftiua, debemus dicere, quodinfenfu 
compofito homo quipotcíl faceré rem facram, & 
nonfacit, eílmutabilis. Quiai^áeftvcraiafenru 
compofito; Homopoftquam volaicfacere remías 
cram, poísibüe eíl velle non faceré rem íácram. , 
At vero in Deo eíl impoísibile in fenfu compofi* 
to , quod poftquam voluic producere , velit non 
producere1. Sic ergo in Deo,in fenfu.compofito non 
^fecunda decetitaloqui: Senetamen ih f e n f u d i u i f o . f e ; 
cundun•lCaietania^glímentunlJnegaturconfeqlléí• 
tiailla, qu3:infeí:urirt propoíicionibus depoísibili. 
Non enun vakc argu ment um illud, áb altera propds1 
íítione de ineíTe,ad propolitionem dé pofsibilij circa 
vnam & alteram eontradiftionis parrem. Quonianv 
in propoutionibus de ineíléjéft fénfus dinifus: 8c m: 
propofitionibusdepofsibili, ¿feíenfuscouipoíitus. 
Ecita arguiturá fenfu diuifo ad fenfu mcompolitñ. 
Et ideirco in iimiiibus modis argüeridi, obíeruandéí 
funtvniuerfeproprietatesDialeftiCíei ^Etad D'mn 
Ad D- Tho; Tho ai a m pri mo con tra Geni. ca. 8 ^ . v bi dicit,qu ód 
poftquam Deiisvoluit aliquidfieri, immutabilitér 
id non potcít'non fieri;dicendum quóddebet intelí 
1 igi Di u usTho m as i bi quó d id n on poteíl n on fieri; 
nonquidem quód fit neceífarium fimpliciter , fed 
quód immutabilitér eueniet;Scquódéft ineuitabile: 
é'tiamfi liberé proueniat. Et per hcec diífoluuntuf re? 
liqua argumenta huius dubij. 
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FtrumJ>olmtas (Dei, necefsitatem re* 
bus Colitis imponad 
PR;imaConctufio. VoluntasDeiquibufdamres bus volitis neceísitatem imponitrrion tamen om 
iiibiis. Ratio efl,quia diuina voluntaSíeftcaufa efiis 
cacifsima, ádquam fequiturefTeftuseo modoqüó 
Deus fien v ult; fed vult proprer complementum 
vniuerfijqüsedam neceGarió fieri,qusedam vero cons 
tingenter:ergo, &c. Secunda Concluíio. Dei vo« 
luntaS,necefsitatem cónditionaíétebus volitis impó 
nitrquatenus h?c códjtionaliselt necesaria; Si Deüs 
"hocvulr,- neceíle eíl iliud eíféj neceísitate quidem 
coníeiiuennsjnon coníequentis. Nam fiPetrus cúr: 
nt, bené fequiturv Ergo moüetur: non fané quod fi; 
ne libértate necéiTario moüeatur, fed quód neceífas 
rió fequitur necefsitatecbníequentk; Currit % ergo 
mouetur. 
íDífairfus artmd'u 
Rticulus ifte geminum habet fenfum. Aíter 
eft^vtru.mcumimmutabilivoluntateDei> fái; 
tiecurcontingentia&iIibtórcasTérum^ & dehoc IHft 
fu nihil modo difputatexpreiTé Díu'usThbni.: quo'i 
aiamfupraqusftjone i^articulo 15. fatisdé hac 
íe Qixerat: vbi propofuiml^fecundüm ficiemvquód 
fuppofita immutabili volúntate Dei , funtiñ rebus 
A nUS lÍberÍ & COnt:inSentes • Sqcundus feníüs eli, 
An Dei voluntas quácum ex fe^elit effectus oav. 
nes necenarió prodiré; tamen propter cótingentiarri 
íecundarum cauíarüm & inferiorum , quídam nc* 
ceflarió proueniánt, quidam vero contingenterSc lis 
b "re? Antiqui dicebant, quód contingéntia & liber--
tas in rebus,non próuenit á diuina volúntate tánquá 
á prima caufi: íed á contingéntia & libértate fecune 
dsecaufieinferioris. ItaqueaiebantíquóddiüinavOí 
luntasquodammodb impedituí ab i'íliscaufíscons 
tingéntibus&inferioribus. SententiaDiuiThomee 
ért contraria: dócetenim quod prima radixneéeísií 
tatis contin¿ehtÍ3E?& libertatis, eíl: voluntas Dei ims 
rnutabilis> nám qtiia Deus vóluit propter vniuem 
fplendorem Scpukbritudinem eífe e'fifeSbuis neceíla* 
iios, conftituit illiseaufasneceífarias-: íedquonjani 
voluit aliós fóre contingentes Sí impédibileSjCóníli* 
tuitiíiis caufas eontingentes &ímpedibílés: & quia 
voluit alios fore liberós, conílrituit iilis eaufiiá liberas^  
In qua re ceniitur infinitáteffieacia dming voluntatis 
ád quam pertinetnon íblúm quód eífeftusfintí fed 
quódfíanteomodo quoDeusconítituitéosfore; • 
Ñam ficutlegimus Sapientiae 8.ca. Diuina íapientia 
áttingit á hncvfqu e ad finem f:brtiter3&: diíponk ora 
nia fuauiter. Attingit enini á rebus ñeceñarijsvfque 
ad res contingentes impedibiles & liberas,& fortitei 
difponitomnes. Qnamrem Optimoexeploexpíicat 
Gaietanus.Siénim éífet aliquisfcriptorquiv^lletf jfí 
mare bono rtylo óptimos chara$:eres 8c pulchraslís 
teras; fitamen cónftituit & decréuit feribere cú qutf 
bufeunquecalamisoblatis: tune, fifertéinciditiá 
calamos m^é patatos 8¿ íeripfitfodas literas;f(£ditas 
Éribuitmeátónié'iqüoinipedirár boiiar^k) íbipcuí 
r2e,&impediturfcriptor. Quiafortéfortuna,incidit , 
in calámüm turpem Sí maté páiatü.Sic aiebant antis 
qui illi^qüód diüina virtus impediebatur ab iftis cau« 
fiscontingeritibus. Atveró D.Thom.é regioneexí 
emplura propohít. Sienimfcriptorintendéretfo^ 
maré malos charafteres, & ex propofitofumit foc? 
. dum calamum: tuncfoeditásicriptursetribuiturin'ií 
mediaté tánquami'nftrumentOiipíi cálamo; íéd pri« 
mó & per fe tribultur foeditas vólüntáti &in»ntióni 
fcribentis;inqúo cafuvoluntasícribentis nonimpes 
^ituráfoedó calamOjfedíblúm éius virtus modificaí 
'turá cálamo maléparató,ipfb'ícriptoreitá diíponens 
te. Sic érgo, inquit D.Tliom.qüód prima radix cons 
tigentisererumjeft efficacia diuinse voluntatis. Sic 
éniniproüeniantVniueríiefféclus, ficutipíe voluit 
Scdifpoíuit. 
Q J / A E S T I O P R I M A , 
Ftrum pwdetermmqtió efficdx & 
^olimtatUyftet cum contmgenda ef-
feBíimn? 
fW'^^ffii AFcquffiiototaeftdediLiinaprsdifn Qusft.gríM 
g i ^ ^ ^ l ^ nitione & prscleterminanone : non vt uis. -
' TG^HTÍD 9«átantecef ionem ^temitatisadtéms 
'^W? pusjfedvtdicitantecefiionem vSten* 
tatis diuins ad pra-fcientiam futuro t 
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rum,&; detcrminationcm caufarum recun(jarum,vt 
Argum.i . prrcíírntemcetevnitari. 5íEtratiodubirancUeit. Quia 
illa <luo vidcntur includere contradiftionemtfcilicet 
vcile&praedjfiiniie quód ineuitabiliterhoc fíat, & 
quód contingcnteríeu liberé fiat.Nam ex primojíe* 
quitur tali modo ille efíe¿bus,quódin íenfu compoíí 
to,rcilicet, ruppoíkaülavoluntate, impoísibilecft 
non íequi. Atveró exíecundo, fequitur quód ef; 
fcctus mancat contingens, etiam in fenílicompo» 
fíto : Scconícquemer quód non ílt infallibile efíb 
fium fieri. Qupdpatctexrationecontingentise. 
Nam contingcntia dicit indcterminationem ad v* 
trumlibet : ergo fí efFedus eft contingens etiam 
fuppofita prasdifíinitione & volúntate , íequitur 
quód etiám íiippoíita illaprKordinationc&praedif* 
finitione Det, eífeftus manebit indifferens ad v * 
Secundum. trumlibet: ergo non infallibilitererit. H Secundó 
arguitur . Nam rede íequitur; Deus hoc voluif, 
frgoerit : antecedens ell ncceííarium: ergo & con* 
íequens. Dices, Sicutantecedenseíl neceflaiium 
ex füppontionc ; ira & coníequens . Contrá. 
Qyia illa rüppofitio iampofíta eftin eíTe, & poíita 
fuit indcpendenter á cauía íécunda; &: ab illa nuU 
la ratione impediri potelt: in quo diífert á fuppos 
ntionefdentixdiuinse. Nam fcientianon dctermií 
inatcauíamíecundam, imóíupponitdeterminatioí 
rcmeius: voluntasyetó noníupponit determina* 
tionem caufsfecundse; íéd potiús illam detcrminac 
íErgotalis ílippoíicio ponit necefsitatcm in efTeftu: 
máxime cúmdiuinavolútas, fít cauía realiseífcdus. 
Nam poíita tali cauía, impoísibilc cñ non íequi efc 
fedum. 
Nota pro tís ln hacquatftione grauiísimade diuina prsedifHí 
tuio qujeft. nitione&prceordinationejaduertendúmeftprotií 
tuloqUceílionisjquóddupliciterpoteftintelligiDeú 
prsediffiniuiííc rem & cííedum aliquem liberé futu* 
rum. Primó quidcm ,in communi&in confufo. 
Vtcúmvult quód iíle homo habeat merita gloriaí, 
non pra:di£iniendo ñeque determinando quód ha< 
beat l^c vel illud meritum,& iftum vel illum aftum 
liberum meritorium. Vel fi Deus prjediffiniret quoc 
íintfuturaehominum generationes, non prjedifíií 
niendo quódifti vel illi generentur. Altero modo 
fottñ intclligi Deum pradifHniuiíle rem aliquam, 
atqucefí"e£tum liberéfuturum inparticulari; itávi» 
délicetvtdifiSnierit quódhichomohlc& minchar 
beattalem adum liberum talisfpeciei circatale obs 
ieftum,&: cum talibus circunftantijsj &c. Quo íup» 
poíno, inter nouitiosTheologos, quofdam reperio; 
quidixeruntquocTnon poteltUcusabíolütaScefi 
. ficacivolúntate prxueniente ícientiam vifionispraes 
difnnireeffeítumliberum inparticulan cum cimnií 
buscircunílantijs. Quianonpoteft moucrevolunj 
tatcmhic&nuncad iftum aÓrum; itavtinfallibilií 
tcrefiiciateam efficcreaftum illum, nifíneccísitam 
Argum, 1. ¿0 ¡pí^m. ^ Citant pro fe ifti authores Chr^ oílos 
mum homilía duodécima fuper Epiftolam acTfící 
br«eos,dicenté:quód libertas arbitrijlgedcretur,figras 
tía illud prseueniret: quodfolúm verifican poteft de 
huiurmodipr^úentioneSc praedéterminatione dluif 
naepras3)?flniticni$. EtcitantDiuumBaíllium, Q; 
rigencm, Euíebium, Clementem Alcxandrinumj 
fuper T. Them 
Secundum. 
Scaliosquos commemorat Ofbrius recensThcoIo: 
guslib. 9. deluftitia. Citántetia^mpriedonemlib», 
deCaptiuitate&reclemptionegenerís humani,tra« 
¿latudc PrEparationc adgratiam, circafincm : i n 
quo ego nihil vnquam inuenire pótui; & Ruarduni 
Tapper Decanura art.7. contra LutherunT, ScDidu 
"IliOj^sJVeritate quaeftione 7. artic. 5. Vbi quaerens 
quomodo infallibilitas diuina eledionis ftet cum li« 
bertate arbitrijí ílgniíícatideo ftare ,quia media elcs 
¿tionisnon funtin particulari infelflbiliter praclifii* 
nita. Ex quibus colligunt inílnuare Diuum Thos 
mam, quód fí ido modo eííent pra:diffinita, non eíl 
fétlibertas. 51 Quorum íéntentia probatur. Quiaíl Probada, 
Deus ita efiícaciter mouet voluntatem 8c circum» 
uenit illam, vteam moueatinfallibiliter: ergo non 
mouet liberé. Patetconíequcntia. Quia ílantcilla 
motione, non poteft non operari illum a¿him:alioí 
quifi poflet non operari, non eífet infallibilis exei 
cutio adus. Sidicas, quód in lenfu compoflto non 
poteft,benétamen inftnfudiuiíb; Schoc fatis eíle 
adlibertatem: contrá. Nam íenfus corapófítustoU 
lit libertatem j quando fuppofitio ita praiuenitipíam 
voluntatem, vtnonfitinpoteftatevoluntatis illam 
poni vel non poní. Nam interrogo; In quo erittunc 
libertas^ Non énim inhoc quód ponatur fuppofí* 
tiomam hoc, non eft in poteftate v oluntatís; vt fiip* 
ponitur. Ñeque in hoc quód ex íuppofítipne fequas 
turaftusvoluntateconíentiente : nam ita íequitur, 
quódimpoísibile eft non íequi: ergo, &c. 5í Sccuns 
dó arguitur, & eft confirmatio pnecedentis argus 
menti. Nam licét mea voluntas abfoluté ílt libera 
ad hoc obiedum ; fítamenDcustalem qualitatcm 
infunderetvoluntatiquód illa poíita non poííctnon 
amare illud obieftumjtuncfeníliscompoíitus tolle; 
ret libertatem : quiaillafuppoíitio, cftpoílta mdci 
pendéter ávoluntatc. Similherííintelledusitamos 
uei etur ad credendum, vel per Dei motionenr, ve! 
infuíionem alicuius habitus, vtftanteilla prxucní 
tione, non poííet non credere: íl illa motió omnino 
pmieniret libertatem, fieles non efTetlíbtra, fed nc» 
ceííaria. Simifiter voluntas creata Chrifti de íe fine 
coniunílioneadVerbum, libera eratadpcccádum; 
tamenfafta vnionead Verbum, non manfiriibera 
adpeccandum : quia in íenfu compofito non pote* 
ratpeccare. Ettunc ille íenfus tollltlibertatem illam 
defeftuofam: quia illaíuppoíitio, ícilicet,vnionis, 
fuit faftaindependenter a volúntate. Ergo fimiliter 
in propofito. 5íTertió arguitur. Quia ftantc ab; Tertium» 
foluta & efiícaci intentipne finis, voluntas neceísitas 
turad eleftioncm medij neceííarijrvnde, íl voluntas 
ita neceísitarctur ad intentionem fínis,quód nc eíTet 
inmanuciusnonintendereillum:abfo!uténeceísita 
retur ad eledionem talis medij neceífarij^cundum 
D.Tho.deVeritatequarftionei 2.articulo 8. Etpas 
tet apcrtc.Quiaintentio finis,cfl: cauía neceíTaria me 
dij neceíTarij ad finemúgituríí caufá neceíTaria neccf 
íarió ponitur,efFeíi:useft fimpliciter neceííárius:ergo 
íjmilitereritin propofito. Si dicas,qucd tune voluní 
tas fertur in médium ífp ratione nece'ílarij, & fie 
debet ferri neceííaiió: Contrá obijeiuntaduerfarij. 
Nam etiam in noftro propofito voluntas fertur 
in obieaum infallibilitcr 3 8c indubitabilhcr: ergo 
íub 
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fubaliqua racione néeefsitatis, faltem in adu exer* 
cito. «[ Quartó arguitur, & confirmatur, atque ¿q: 
claraturíímui ii quod modó dicebamus.Nam Deus 
poteíl: neceíbicare voluntatem ad aftum aliás libe ? 
rum : íed nonapparer quomodopoísitalkerneceís 
fírareillam , nifi eíficaciter Se infallibilírer eam de 
terminando ad il lum acium; ñeque poteft diciquód 
neccísirarcturpvoponendo obiedum fub ratione ne 
ceitárijdiligibiiis; quiaífta obiecti propoíltia, zílet. 
perfalfumiudicium, quod Deus non pofiet infum 
derc:ergo tantúm proponeret obieftum fub racione: 
boni quam in re habet; & ad illudvtíiGneccri.ita-
tur: ergo non aliter neceísicatur, quám efikaciter 
mouendo, & tollendo pmniaimpedirnentasíed hoc 
Quintum. fit in noílro ca(u: ergo, &c . ^ Príeterea. Quandq 
Deus mouet eflcaciter voluntatem adaliquodobs 
iedum modofuprá expofito: velneceísicatintellev 
dum ad iudicaadum illud obieCtum elTe profequen 
dum, &impofsibilitat illum ad habendam aliam cós 
íiderationem,aut reflexionem; vel non í Si primum: 
ergo neceísitatur voluntas. Quia non poteft fufpens 
dere,aut mutare adum: ad hoc enim indiget íntelleí 
d u ; & pro tune non poteft illo v ti3cum fie ligatur Se 
quafi neceísitatur á Deo. Vnde, ficut indifferetia vos 
luntatistolUtur exíntelleftuitaligato, íeudetermi; 
nato ad vnum ab extrin(eco; íjc etiam tolletur vfus li 
bertatis:8c coníequenter pro tune neGefsitaturvolun 
tas.Siautcmdeturíccúdum,fciUc€tvfumintelledus 
manere hberum: ergo tune non poteft efle infállibií 
lisadus voluntatis. Quia non erit infallibilequód in* 
telledus non iudicabit aliud, vcl alio modo; cúm fa--
cilé id poísit facere.Si dicas,quód licét pofsit, non fa-
ciet:contrá obijeiunt. Namvndehabetur quód non 
facietíquia vel habetur ex praifcientia Dei í Et hoc nó 
videturadrem: quiaprxfcientia fiipponit determis 
nació nem caufe fecundse. Vel habetur ex íbla deters 
minatione diuina: voluntatisí Etita vt infallibilefit 
quód non faciet; necefle eft quód non poísitfacere, 
^[Sextó arguitur de adibusliberis,inquibuseftfpeí 
cialis difricultas. Quoniam in adibusliberis com 
tingentiaintriníécé confiftit inindiifterentiaSf inde 
terminatione caufe proximf.Vnde,tales eífedus no 
habent neceísitatem in fuis caufis, etiamfi attédatur 
totus ordo 8c feries rerum 8c caufarñ. Nam de ratio: 
nelibertatiseft, quód pofitis ómnibus requifitis ad 
agendum,polsit agere 8c non agcre:8c coníequenter 
pofito totoprdinecauíarum,íempercaufa particula 
tisdebet manereindiflrerens,vt maneatlibera. Nullo 
ergo modo poterat eííedus efle infallibilis,nifi ihtelí 
ligamuscaufámliberam iam determinatam adillú; 
vel infallibiliter determinandam. Quia infallibilitas, 
poftulatinobiedoomnimodam determinationem 
adeampartem, quaseft infallibilis; ita vt illadeters 
minado mutari non poísit: alioqui infallibilis non 
eflet. Siautem intelligamus caufam iam determi--
natam: ergo infallibilitas prouenit ex determinatioí 
ne caufe proxime,8c prsefeientis eius, 8c non ex prp 
diffinitionediuina:voluntatis : quod eftintentum. 
Si veró intelligamus determinationem vtfuturam: 
tune vel illaf uit á cauía libera fuá: iibertati relida i 8c 
ficnon eritinfallibilis;namrelinqui Iibertati,eftre: 
linquicnm indifferentiaad hoc vel illud: Scfictoh-
Scxtum. 
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liturinfallibüiras. Vel determinado, cftácauíaíuí 
periori infallibiliter determinante cauíam liberam 
advnam parte m? 5: cune caufailia libera .non ope; 
rabitur; nam libertas dicic poteitatem ad vtrume 
libet. Pr¿ecerea, liberras dieitindiíterentiam: cau» 
faautem parricularis fiedeterminata áfaperioricau» 
fa,non eftinditferens. kenijlibercas ppftulatquód 
pofitis ómnibus requifitis, quse fecundurn naturam 
prcecedunt determinationem cauíle libera, pofsit 
cauía agere ¿Je non agere : fed ilía efficax determi* 
nació fiiperioris caufe, eft prior natura quamdeter:. 
minatiocaufielibene, queeabiiiamocione determi.-
natur; Scpofiraillánon poteft non íé determinare, 
quiainfallibiliter determinatur: ergo. ^¡Tándem Septlmunie 
probacüf, ex Concilio Tridencino feíí 6.can.A. Vbi 
vniueríaliter,, 8c fine reftridione diffinicur, libes 
rüm arbitrium áDeo motum & excitatum pofle difi 
fentire fi velit. Et fiquis redé aduertat, loquitur 
etiamfadacompoüuonernempe , quódfuppofito 
quód Deus monéat Scexcitec, manee in volunta» 
te poteftas Se libertas vt diflenciar'» f Hxc funt ar» 
gumentaomnia, qua;egoco!ligerepütui abaduer* 
fanjs,quibus labefadare contenduntdiuinam pr^ es 
diuinitioneni 8c príeordínacionem in fenfu priusex* 
plicatd: quibusetiam pofitis, aduerfarij dicuntnon 
audereaffirmare oppofitam fententiam eífeimpro* 
babilémeqj'prorfus improbare eam; coquódfentcn* 
tia de diuina pr^dífnnitioneSepraordinationeantes * 
cedente determinationem cauíarumSc diuinápríeí 
uifionemjeft plufimúm vfitataSe recepta. 
Nos ergo fandorum Patrum fententias 8c verba 
fequentes; 8e pmerea íídei regulas oboculosíem? 
per habentes: dicimus quód infinita Dei fapientia ' 
8c potentia multa poteft,8e afléquitur,qUK nos latété 
Ac prüinde, non eííetadeo mirabile myftcrium hoc 
de concordia liberi arbitrij Se diuince prcediffinitiof 
nisSeprffideterminacionis, fícóprehenderCtur adeo 
faciléab humano ingenio. Hinctotvoces Sando* 
rum ScTheologorum infonuerunt. Hiñe etiam or» 
ta eft laudabilis humilitas Scholafticorum dicen» 
tium, fe ignorare plenariam Se exadam. huius veritas 
tiscomprehenfionemSeintelligentiam.Hinc Caleta 
nusacutiísimus permotusdixir/eigncjrarequovinx 
culo coniungantur liberé feu euitabiliter, SeineuU 
tabiliteragere. Etinquit,quódcopulanturhcec dúo 
inaliquo vno fuperiori, quod fimul comprehendit 
vtrumq;. Quo autem pado id fiat/atetur facilé fe nó 
nouífle. In quaignorantiaquieícit intelledus eius: 
non euidentiaveritatisiníped«e;íédinacceísibilialti 
tudine veritatis oceulta;. 
Prointelligentia tamen huius grauiísímse cóñs 
trouerfíje, tentabo cum omni humilitate docere ea 
quse Catholici Theologi fenferunt in hac parte; 8c 
qUíE in publicisgy-mnafijs 8e Catholicorum contro? 
ueríijsdodéScmiréexplicantur.HErprimóquideni f^ota I . 
vtédum eft neceíTarióin hac materia diftindioneil; 
la de fenfu copofito 8c diuifo.Et dicedum, quilla fups 
pofitio qu?tágitur in argumétis; quáuis nó fit fimpli 
citerin mea poteftate quátu adhoc q,mepr£ueniat: 
eft tamen in mea poteftate quantum adillam, quód. 
in me non habeatefredum,nifi meconfentienteSe: 
volente. Etenim illa fuppofitio non me neeefsitat / 
ad 
/ . 
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a'dconíénfiendum: licétita meindücatíuauiter, vt 
certiísimé confentism. Quia non mouet volunta; 
tetajeXf ráhen do illáni á propria natura f^ed potius áti 
tendendoad eiusconditionem 8c naturam: ñeque 
proponit obíeftum fub aliqua ratione necersitat.is; 
íedvtconueniens tantúm.Etitainillud volumsrié 
moueturSc fertur voluntas. Etlicétitapr-'Suehiatur 
áDeojVtiníenfucompoíitonon pofsitnon ferriin 
illud obieñum.; veruntamen iníenfu diuiíb poteft 
non fefri Etpfíetereain aáu exercitoita fertur, acíi 
no eífet illo m odo prsüenta v ólútas * & ita liberé fer: 
tur: ñequetsmenhomoin fecognofeit autexperis 
tur alíquid , quod illum neceíiitef: qüó minüs|li: 
NótaVi'. , ' befé ferátur.' ^ Secundó obferuare Dportet, quód 
praíterRternánrprsdiffinitionem iriDeoexiftétem; 
idqüod poniitiusin voluntate.aDeó mota & excita» 
ta,eft aliquld temporaleé id quidem., non immutat 
Volúntafis conciitioném Se naturam. Nam incons 
1 üeríione hómini¿jid qu od ponítur^eft áuxilium príes 
ueniens, é¿ gráti a cooperan s, 8¿ aiixiliaefficacia^Sc 
alia quse ad peceátofis iuftificatioftem concununt: 
quffiíáné ñon necersitantvoluntatem, iuxtadiffinií 
tionem Concihj Tridentini. Quód veró hsec omnia 
fuerint á Deó pradifHnita, nihil amplius ponunt ob 
id,in homine qui cofiuéftitur.Etidemjdicendumeft 
^eaftibu^merito^ 
Imó credojquoci í? aliquid cbnclucfercnt argumenta 
, l adüeríariorum.'ndipíum tútrnptobatent nullaexis 
r ^ ^ l ' |'ftentepr£édifíinihonediüiiia. Sienimóbidtollenda 
jeíletpradifnriitio Dei;qüia fíe detéitninaretur volun 
! tas & non relinqueíctur libera in íuis aftionibuá ex 
Bocquód pofítaíalipr£ediffinitione& pr^ordiñatios 
neDeijtólleréturindifferentia volun'táris,& nonres 
imanerecliberaad vtrumlibet: ex hoc eoru argumen.-
'tó íeqUerétur,q, nülíaefíefvnqüácaüfá libera, quan: 
doaduoperatur. Quod oftendo: Voluntasquando 
operatür, iam íe determinaüit ad alteram partem; & 
ideircó operatur.' fed déterminatio ad vnam partem^ 
excludif libértatem;vt ifti argumentantur,quia líber 
tas dicit ítídiieféntiam: igitur detemiinatio illa tolté 
yetlibertaten-:at veré non tollit. Nam poftquam ego 
decreüiñíiquid faceré, & determinaui meipfum ad 
vnam partent: adhuc liberé operor, etiam ft ante ib 
la deferminationé qua meipfum ad vnam partem de 
tcrniinaui.Igitur poteft Deüs aliquid prjedetermina» 
ye 8c prediffínire efficiendüm á volúntate íecundurtl 
modunieiüs^Sc qüód libere fíat . Nam profedó exú 
ftente efíicadimperiointelleftüs ad aliquid operans 
dumScelrgendum; voluntas non poteft aliterfaces 
re, in feníu inquam eompoíito; Se nihilominus libes 
íe operatur tune voluntas abfoluté loqüédo; alioqui 
in exercitio boni operis 8c con tinuatione cius, aut in 
eleftione qü» fequitur ex imperio efficaci á qüó de* 
terminaturvoluntás,nihil merereturúgitur dieendái 
eft, argumenta adüeríariorum nihil prorfus conclu; 
Nota.3. dere. ^Tándem aduerteiquódeífeftuseontingens, 
eft duplextícilicet, vel prócedéns ácaüfanatürali im; 
pedibili;vel procedensácauíalibera, quaí ex natura 
fua.Sc poííus ómnibusrequiíitisadagédum, ádhüc 
eft libera. , 
Conclu.i, His fiippofitisj eft prima cenduíio. Siíermo fít 
de efíédibüs centingentibus- procedentibus á caufa 
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natural! impellibili: non eft difficile intelligere quod 
ílnf prjediffiniti falúa eoraro contingentia. Etrr.tio 
¿ft cuidens. Quia contingentia iítorum efFefíuum, 
nonconíiftitinintrinfeca indifferentia,feuindeters 
minationecaufeproxjmas: fedinhccfoíúm, quéd 
illa caufa taliter agit; quód quantum eft de fe, poteft 
in-pediri8cnonagere. Etquoniam íiuetalis caufa 
impediatur££i:U}ÍJuenon;íen-ipermanetciufdemraí 
tionisñdeo eíreQ:usil!ius,íemper eft contingensjquia 
quantú eft ex parte íuf cauf^nó eft infaliibiliter pro* 
dufí;us.Pr£etereaperíüádctur:Quialicéttaliseiíe&üs 
centingens procedens á caufanaturaliimpedibilijatí 
tentó toto ordine cauíamm , neceííarióeueniat;hií 
hilominus íerüat füam contingentiam, quam folúm 
habet refpeftu íiiaí cauík proxima;.Poteft ergo Deus 
(& itafuit)infaHibiliterftatuere,talem eífcGum con» 
íingentemfieri.NampoíretftatuereGauíamimpedií 
bilemáquafíeret 5 8c aliunde ita ordinare alias caus 
ías,vt defado híc 8c nuncrion impedirentillam cau* 
fam:8citaeffedus Scfieretcontingenter Scinfallibis 
íiter. Difficultas ergo non eft in haé conclufone: 
fedinadibüsliberis, in quibuscótingentiaconííftit 
íntrinfecéinindifFerentia&indeterminatiGnecauíie 
proximíe. Quia non habent necefsitatem tales effo 
dusinfuiscaufís, etiamíi attendatur totusórdo 8c 
íeriesrerum 8c cauíarum. Quia deratióne Ubertatis 
éft, quód pofítis ómnibus requifitis ad agenduin, 
poísit agere 8c non agere: 8c coníequenter pofto tos 
tó ordine caüfarum;íemper caufalibera,deibetéfié in* 
difíerensvtmaneathbera. Etob iddiffidíé'eftitítéU 
ligere quomódo poteft effefíus efle infaliibili£,niíi in 
telligéndocaüfam libéramiam determinatam adil* 
lum; v el infaliibiliter determinádam. Et huius rei difs 
ficultas tangitur in. 6. argumento initio huius con* 
trouerílsepoíito. 
^^JecundaConcluíiO.Abfolutéloqüendo nihil re? Conclat. 
pugnatDeumTprSFiffiñ'ire^ prKHifffmúifie aliqué *~ ' 
eífedum liberum exequendú per adusliberos. Hax 
eft communisTbeOlogOf um íententia¿Etid videtut 
oftendereDiuus Thom. in artic.tanqúam máxime 
poísibile.Quia diuina voluntas, eft infinitceefíicaciaí 
Bcvirtutis: ergo non folúmpoteft poneré i neííealií 
quid quod v ult;íed etiam eo modo quo vult:ergo ab 
foluté8cindependenterabomniprceüifione, poteft 
vélle quód hoc fit liberé 5 8c qüia vult illud eíTe^ infals 
iibilitererit; 8cqüiavultcótingentereíIe,contingen 
ter erir.ergo ád efneaciam diuingvoluntatis pertinet, 
Vt ifta duó fint ÍJ muKConfirmatur.N am alias diuina 
voluntastolleretcontingentinmrerüm. Patet.Nam 
de fado diuina voluntas praordinauit omnia quaé 
fiuntintempóre; hoc enim fpedatad perfedionem 
diuins;próuidentia: ergo,8cc. ItemrQniaiñ multis 
effedibusnegarinon poteft qúin Déus illós praedes 
terminauerit.íineprKüiííOne 8c detérrainationecau 
farum fecundarum. V t c|uód Pablus faluetur; S& / 
quód loíeph regnaueritin A f gy ptoj 8c alij effedus, 
de qüibu&iñfráagendum eft : qui taliter complens 
tur per diuinam prouidentiara 5 v t.in íenfu compofis 
to, ea quidé ftante.Jmpedm non pofsint á quibufeun 
qjinipedimenrisjSctamen inrepofíeálibereSccon» 
tingáereueniüt.Preterea,Det!sabíblutavolútatevo 
iuitefíe hominum genejationes, qu» tamen liberé 
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fiút-Cíeterum quoniáin dedaratioHetiuIi huios qnse 
ftionis dixim us,dup!iciter n os poííe intelligere Deú 
príedifiinire rem libere' foturam; primó in communi 
Se in confuíb; vt cum vult hunc hominé habere meri 
ta^nondeterminai'.dohocvelilludmeritum : altero 
modo,in partieulari pradifaniendo quód hic homo 
habeattalem aftum meritorium liberum talisfpeciei , 
circa tale obiechim, &;c:idcirco vtraq; pars titulijeit á 
nobis aperienda Se dsEinienda. 
Vnde fittertia conclufio. Si íérmoíit de diuina 
praedifnnitione in primo íenfu: non eíl difíícilein; 
i;elligere,quód falúa libértate voluntatís Deus pradif 
finiat a£lus liberos ab ifto homine exereendos,in có» 
fufo 8c in cómuni quidern.Híec conclufio etiam con 
ceditur ab adueríarijs, 8c eft cerra in omni opinione. 
Na licét volutas libera fif.tamé fi habeat plures occa: 
fiones 8c motius operádi tali, vel tali modo;8c i % fe--
pe occurrát,Scauferátur impedimenta:infailibile eft, 
quód voluntas aliquando coníentiet; licét non fit 
infallibile quód voluntas aliquando confentiet in: 
hoc vel in illoadu determinaté.Sicu,tdicifolet,quód 
voluntas noftra fibi relida, poteft vitare fingula pees 
catajnon tamenomnia:quiahabettotoccafiones8c 
motiuaadpeccandum, quód aliquandodenciet;lií 
cét id non fit infallibile in hoc vel in illo a£tu determi 
naté-Ergo é contrario idé erit in operibus bonis.Pote 
ritenim mouerc Deus volúntatetotinfpirationibus 
vehementibus,Sc terroribus, 8cc idque tam frequení 
terScvehementerjVtinfallibilefithominemaliquaní 
do coníenfurum eífelicét in hoc aut in illo aftu des 
terminaté,hoc non fit infallibile. Qma eft impofobis 
lequódvoluntastotiesSctaliterpulfata, Scnonims 
pedita,non aliquando reípondeat: eft enim hoc con: 
tranaturameius, Scfuperatvifesillius. Etidemefi 
fetfi Deus pradifííniret aliquem aSrum liberum in 
aliquacommunitateefíiciendum. Nam monendo 
finguloshomines ad illum aftum ; vnurncjuemque 
iuxta códitionem 8c naturamfuam; infallibile eft <j> 
átiqüis illum efiiciet: licét non eílet infallibile in hoc 
aut in illo homine. Ex bis ergo conftat, quód non 
eft difneile intelligere Deum poífe preediffinire ifto 
modoeffedhim liberum. Quia poteftpraedifhnire 
abfoluta volúntate, omne id quod poteft faceré, vt 
infallibihtereuenianfed Deus habet media, quibus 
poíbit faceré liberum arbitrium liberé coníentire: er* 
go. Vndecolliges, quód pradifñnitio hgc nó poteft 
eífe de aftu libero malo |Jed de bono. Repugnat 
emm diuina bonitati, veíTe aEIoíütav' oluntate qviód 
homo efficiataftum malum:íblúm emm poteft prae* 
difdnirepermiísionem peccati. Alioqui, hoc cílet 
velle peccatum^Sc non íolúm permittere Et praterea, 
quianeceíTeeíTet quód pofita illa volúntate efficaci, 
Deus adluberet meólia vt illa voTuntas infallibihter 
impleretur;8c íic deberet inducere hominé ad adtum 
péccati'.quod eft impium,dicere. Osterúm tota'difi 
ficultas noltrss controueriíse eftjVtrúm Deus potueí 
ritprsedifhnire abfoluta volúntate aftum liberumfuí 
turum, determínate cum ómnibus circunftantijsí 
^Et in hac re, eft quarta conclufio Deus ab aterno 8c 
praedit-finiuit 8c práediffinire potuit aftusliberosfu* 
turos abfoluta volúntate, non folúm in confufo 8c in 
communi; vt adueríarij concedunt: íed etiam in par: 
ticulari,8cdetermínate. H»c conclufio efteommus 
T>e Diurnafrddijjimtlone. . ^0 7 
nis apud Catholicos Theologos. Dicunt enim id 
fieripoíTeáDeo: Scconfequenter dicunt,quód pox 
teft Deus itamouere volútatem híc8c núcadiftum 
aftum; v t infallibilitcr efneiar illam liberé coníentire 
8coperari. Hóec conclufio eftDiuiPauliadEphefi Paulus ad 
i.vbiinquit Paulus: Ipfiusfafturafumus, creatíin Ephef.i. 
operibus bonis; quse praparauit Deus. Id eft,ante 
parauit,volendo, determinando, 8c pnedifhniendo; 
vtinillisambulemus. Et hoc eft quod legimusSa* -
pientie. 8. quód diuina íapientia attingic á riñe vfque 
ad finem;fortiter,8cdiíponitomnia{uauiter. EIoc Sapien.g. 
ípfum etiam eft quodait ProphetaPfalm. i ^ 8. di-- Pfal. i j g. 
cens: í ntellexifti cogítátiones meas de longé, 8c oms 
nes ví as meas prauidifti.Et eft feníentiaD.i\.ugufti: D. Auguft» 
ni.5.libdeCiuitateDeicap.().io.8c.i i.Sc. ^.deLií 
bero arbitrio á cap. i .vfque ad quartumrquibus locis 
Dei prouidentiam 8c prasordinarjonem atque pras 
difnnjtionem componit cum libero arbitrio. Idem 
fentitdePraídeftinationeScgratiacap.f.ScdeBono 
períeuerantisecap.iB Scepiftola. 106. adPaulinum 
de Pelagio Britone,Sc in Iib.de Correptione 8c gratía 
cap.S.i I.SC.IÍ.SC. i . Degrada Chrifti cap. 4. ó. Et 
ídem docet D . Ambroí. vt infrá dicemus. Hanc D.Ambro^ 
etiam conclufionem tcnetFerrar. % .contra Gent ca. perrara. 
94.. Et poteft confirman ex illo Prouerbio. 2 1. Cor prouerb. 11 
Regisinmanu Dominí:8cquócunquevolucritjver-- gj . ! 
tetillud. Etcap. 1 ó.Gerhominis cogitatviasfuas: 
Dcusautem dirigítgreíruseius. Ethaec eft fententia 
DiuiThomapinhac. 1. par queeftio. 2 5. de Potentia D.Xho.i.p» 
artimoT^.adprimum.Vbíinquit,quodTierinonpo q.j^.ar, 5. 
teft quód aliqua faciat Deus, sut quód ad aliquid 
€oncurrat,quod non pr£efciuerit,8c íímulnon prseor.-
dinaueritfefafturú: quiaipfumfaceré,fubiacetpra^ 
fcientiaeSc praeordinationiDei. Profedtó hsec eft re? 
gulageneralisTlieologorum, c|uódadillaomniale Recula 
ex'ten dit d iuin a prseordin ati0,8: ^ tern a pr^difñnitío; Xhedogoa 
ad quae íeextendit cauíalitasScefHcientja Dei * íéd - ^ ¿ ^ ~ quae 
ifaí cáulaiitas5cetíicientiaprimiagentís,quod eft Deus;-^-
adomnia íe extendit, Scadomnes a^us liberos 8c 
contingentes ; 8c non folúm adomnia quantum ad 
principia ípeciei, íéd etiam quantum ad principiainí 
diuiduantiarergo non folúm omnía fubíiciuntur di* 
uina; prasordinationi 8c prouidentia; in communi, 
fed etiam in particulari, quantúm ad fingulas etiam 
circunftantias. Vnde,S.Thom.ínfinehuiusprim^ S.Thofflo 
partís opuícu. de Prseícientia 8c pr-edeftinatione, 
capit. 4. expreííé infínuat quartam conclufionem á 
nobis propofitam: 8c oppofitum illiusjerroneum eís 
fe dicit. Et. 1.2.qusft. p.artic.ó.infolutíonecuiufg . 
dam argumenti, ait quód licét Deus regulariter mos f f j 
ueat voluntatem hominís, vt vniueríalis motor a d / ^ ^ * • 
bonKÍnvniuerfali: tamen interdum fpecialíter mo* 
uet aliquos ad aliquid determínaté volendum, quod 
eftbonum;ficuteftinillisquos mouet pergratiam. 
Et.q-1 o.artic^ad. ^,íubiungit,quódfiDeusmo» 
uetvoruntatémad aliquid,iilafuppoíitionefa¿>a;itn 
poísibile eft poni quód voluntasad illud non mouea 
turmon tamen eft impoísibile fimpliciter. Quia libe* 
ré mouetur, 8c non neceftarió, ad obediendum ill i . 
Et.q.i T 2.artic. 3.ait,quódfiexintentioneDeimo< 
uentis eft enhorno cuius cor mouet, gratiam confe» 
quatur : infallibilíter illam con fequetur, iuxta illud 
Ioan.6.0mnis aauditáPatre,8cdidicit,venitadme. Ican.é. 
Et 
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Et.5*p.q. j 6. artic. i . dicit, quód pergratiam moueri 
poteft: cuiu^cunq; posnitentiscor ad poenitent¡am:8c 
loquitur de motioneeñicaci. Eádem conclufíoncm 
Caíetanus. defenditCaictanusinfrá.qua:ft.i2.ar.+.Vbifatetur 
fe nefcire folucre nodum; quomodo, fcilicet ftet, efi 
feftum efle incuitabilem & Uberum. Et in eadem 
perplexionemanfitGrego.in.i. diftin.5 9.qusft. z. 
artic. i .Marfil.quseft.^f. artic. i . Quiomnes^onueí 
niunt in quarta conclufione propoíita. Item proba* 
tur: Quia fi Deus potuit pnediffinire hos adus iú 
berosin particulari; 8c ex hoc non tollitur liberum 
arbitrium; multó melior8c perfediorprouidentiaeft 
prouidere etiam praedifíiniendo in particulari fingu? 
losa£tus;quám'non praídiffiniendo: ergo defafto 
Deusprsediffiniuit huiuíhiodi adusliberos. Quód 
veró.Deus potuerit prouidere 8c pra:diffinire huiuíí 
modiadus in particulari,fine praeiudicio liberi ars 
bitrij: oftendo. Quoniam Deuscúm praedifiinit & 
vult me aliquid velle, diíponit voluntatem íecum 
dum modum 8c conditionem fu3Elibertatis;vt libes 
ré velit quod ipfe prasdiffiniuit: 8c in hoc confiftit 
fumma illa Dei fapientia; 8c huc pertinet difficultas 
illa de concordialiberi arbitrij 8c diuiníe prouidentiac 
Scprsedifffnitionis. Pra:terea: Cúm voluntas fe aps 
plicatadbonum etiam in eledione mediorum, & 
cúm íe applicat ad operandum; priús intelligimus 
Deum eam applicare : 8c hoc non tollit eius líber* 
tatem : ergo per hoc quód Deusdiffinierit 8¿ volue» 
rithasadionesliberas fieriánobis; non ob idlibers 
tasaufertur. Rurfus,quandovoluntas íe applicat 
ad bonum ,8c feagit: vel ita íe applicat quód Deus 
non applicat illamí 8c fie, hoc quod eft ipíam fe apa» 
pilcare, erit inre : Se non authore Deo. Si dicas, 
quód Deus eam applicat ad bonum : curfugis con* 
cederé, quód prsediffiniatur ifta applicatio á Deoí 
Nam qu^ in tempore facta funt bona,omnia ab xteu 
no prasordinata, 8c volita íunt á Deo. Sané, prima 
/ caufaáeterminat meam voluntatem ad legendumj 
non vtcunque, íed ad liberé legendum: 8c ex hoc íe* 
quitur, quod tam neceflarium eft in íénfu cornpofií 
to quód egp modo liberé legam; quám quód abíbs 
iutélegam. Quiavttumquecaditíubdeterminatioí 
ne efneaciísima primae cauí» determinantis meam 
voluntatem , vtvelim libere legere. HÍEC explica* 
tio infínuatur a Sando Thomain hoc artic. 8. íblu* 
tione ad íecundum. Huiuseonclufipnishabesopti* 
nieledor pluresrationesin quxft. 2 5. de Diuinaprf * 
deftinationearticulq.j.dubio.z.conclufione. 5. Et 
itcmexemplisoftcnditur. Nam Deus in particulari 
numerum futurorum hominum príedifhnit; nam 
hoc pertinet ad principalem partemvniucrfi : ergo 
prasdiffiniuic omnes generationes in particulari: & 
tamen iftae erant eífedus liberi. Prseterea: Angeli 
creati in gratia, in primo inftanti fu«e creationis libe-
re íe conuerteruntiuxta qualitatem fui auxilij: 8c ta* 
men infallibiliter íe conuertebant illo modo in illo 
primo inftanti , in quo peccare non poterant, ñeque 
deefíe gratia: Dei : igitur ifta^qperatipnes liberas in 
particulari á Deo praidifiinitse ; non obidearebant 
libertate. Item arguitur de CbriftQ^_cu.tus_mors 
illi fuit voluntaria; oblatus eft- cñlm quia ipiíevniuit: 
Sctamen prasceptum de morte eius, a Ueo Patrc fuit 
prseordinat^m S¿ praedittinitum ctfom quántuin 
fuper ®. Tho. 
ad fingulasc'rcünftantias obedientiaíipfiusChriftí. 
A d hac : Confírmati in gjratia quamuis liberi fint; 
infallibilitertamé peccare non poflunt fuppofita coa 
íirmatione : fi ergo hic 8c nunc vrgeat preceptum 
8c applicatio ^ rscepti affirmatiui; infaliibiie etiam 
eft, quód confirmatus in gratia non peccabit: cr* 
go eft infaliibiie quódfacietadum,perquem adim* 
plebit illud prscceptum : ergo poteft á Deoitaefíis 
caciter moueri, vt infallibiliter, licétliberé; habeatil* 
iumadum. Item ,_de Beatiístma Virgine non eft 
aliudcredibile,nifi quodíicuthnteleda ad (pecialifs. 
í¿mu m graHum glon¿e;ira pfSSifHniuit Deus o mnes '] 
a^us8c omnía media,perqué coníecutura eratjh i 
Jamj|!wiam: {Sc tamcn illa media , erant adus liberi 
8c mentorij. Et idem argumentum ficri poteft in» 
praídeftinatis príecipué principalioribus 8c máxime 
in volúntate crearaChrifti. Adhéec,inconuerfíone 
iPauH tali modo áDeo vocatuseft,vt infellibiliter con 
uerteretur; quamuis liberé ex vi illiusdiuinsemotios 
nis, 8c illuftrationis: ergo. Item : Conftituañiu» 
prsadeftinatum, in fine viMeeíTe in peccato; tune in* 
fallibile eft illum eflé conuértendum: ergo poteft i d 
Deus pradifHnire, 8c effícaciter ad id mouere. POÍ 
ftremó,communis diftindio in materia de gratia eft> 
quód Deus prsebet ^ uxilium fufíiciens 8c enicax; dia 
citur autem ef5cax,quocjlint,aUibiliter mouetvolun* 
^tem,^t'acitiíllamexireinadum.Etfimilisdiftin* , 
dio^S de gratia operante & cooperante. luxta qua ' 
ait Auguftin.lib.de Gratia 8c libero arbitrio cap. 17. 
quódaliquando Deus, vtvelimus,fine nobisopera» 
tur.V bi loquitur de gratiagrg^nientejquam fenti* 
j^nonef tYsepeinñof t^ 
"InfinitaTciéntia lúa pcHediísimé nouit naturam ve* 
luntatisnoftra:,8comniaquasdeterminareillarapof* 
funt, vel mouere íuauiter ad fuos adus; vel qu^ poís 
funt impediré. Et itá cognoícit, quód homo in tas ^ 
lidifpofitioneexiftens,fiappliceturillitaleobiedum /7 
tali modo 8c cum taliéfiicacia , fi tollantur impedís 
m^nta, tentationes, 8c reliqua quse contradicere poís 
íun t : tune voluntasliberé íe determinabit ad proíes 
quendum Scamandum illudobiedum, liberéqui* 
dem; quiaeodem modo determinaretur quocoms 
muniteríbletliberé determinan: nequevidetinob* 
iedo aliquid neceísitans illam, íed íblúm tendit in il* 
lud íub ratione conuenientis. Veruntamen quia 
Deus fuá protedione 8c cuftodia facitvt nihil tune 
proponatur volútatijquod eam impediré poísit: ideo 
infallibiliter mouetur. Et hoc fígnificat Auguftinus 
lib. 1 .ad Simplicianum quseft. 2. dicens, quód Deus 
vnumquemque vocare nouit,prout nouit effedibus 
eius conuenire.Idem de Gratia Se libero arbitrio cap. 
i^.8c.8j.qu£eftionumqu«ft. óS.ItaqueDeusprgs , 
uidensomnesaduspoísibilesliberoslpfiusvoluntas ^ / 
tísrpr¿Hifdniuit hos Se illos in tempore euenturos:Sc / 
cognolcens naturam noítrse voluntatis, Se modum/ 
quo moueri poteft liberé, iuxta ea qua; nunc diecbaí. 
mus ; eámouetfuauiter 8cefficacitenitavtinfallibis 
le fít refpedu diuina; pradifiinitionis 8c prxordinai 
tionis, eos aduslibcrosfuturoseííein tempore, fú 
cut á Deo prouifum eft. Sané, quotieícunqueDeus 9 
mouet hominem in aduali eius conuerfionc, efíi? 7 
caciter mouet 8c infallibiliter^, 8c hoc non tollit eius / / 
libertatcm: ergo hoc potuit á Deo prscdiffiniri. Et 
con* 
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confírmaturidquod diximus, aliquali exemplocx 
humanaexpcrientia. Poteft enimaliquandobomo 
prudensitacognofccre condidonemSccomplexio; 
nem altcrius, ftatum, & dirpoíitionem; vt confilio 
íuo & perfuafionibus alijíqueobiefti* eucncibus & 
facionibus, feré InftllibiliterSc ef.ícacitcrinducatilí 
lum ad id quodvulc: ergo á fortiori porcrit Deus 
moucre infa'.libiiiter quemvoluerit. Prsfercimjcúni 
Deuspo/sitinreriúsmouere voluntatem, íuxtamos 
j um Scconditionem ipfius: & non folúm extriníes 
cé, íicut homo. Prieterea f^i Deus non prsdifrtniret 
anteomnemprseuiGoaemrerumjCíféctusomnesfu 
turosetíamliberos: tuncrefpeftu Deiquodammos 
do daretur cafus &.fortuna; 3¿ aliquaeuenirent pra:* 
tcreiusintenticnem.Neq; fufiícitrefpondere, quód 
nó daretur caíus Se fortuna; quia Deus in propria me 
fura aeternitatis cernerec huiufmodi euentus liberos. 
]fíácafus& fortuna in eífeftibus nonrumiturrefpcí 
ñupra:uiíIonis:redr¿fpe¿lu príedifíinitionis&ordis 
nationis. Id enim quod non eílpríedifiinitum, aut 
intcntumjautpríeordinatum ; dicitur eileafortuna 
Sccafu rcípe&u eius quideea re non prsdifaniuit, 
neq;prxordinauit. Exjquibus ómnibus fatis]iq uet, 
quód Deus omnes a^uTliberos bonos^uos priusyVt 
pÓísibiles1reípe5:uvoluCTtatis prauidit; pradimnia 
uitSc praeordinauit: eos inquam quos tantum vo» 
luit in tempore hitufos efletali pradeterminatione 
& pr3eordinatioHC; quaidicit non folúm antecefsiof 
Í
nem ceternitatis ad tempusj íéd etiam anteceísionem 
voiuntatis diuiníead próefcientiamfuturorum & des 
terminationemeaufarum íecundarum. Secundó lis 
quet, quód non folúm Deus pfaedifíniuit actiones 
liberas infupernaturalibus&nioralibus,incommuí 
ni Se in confufo : led etiam in particuíari. Tertió lis 
<juct, quód huiufmodi préedifíínitio & prajordinas 
tio, non tollit libertatem arbitrij. Et quamuis difs 
íicile fit intelligere hanc compoíltionem libertatis 
cumdiuina praídifrinitione : nihilominus eíl: veriís 
fimaScmirabilisinoculisnoílris; quíeíané,^ infis 
nitamDeifapientíam eftrefcrenda. Pleraqueenim 
diuinaíápientia &potentiapoteft, quéehumanuni 
ingcn¡umnona{fequitur,8cnoslatent. Lege etiam 
qusedehacrefcripílmusquaeft.i z j . dediuina 
prouidentia & prasdeftinatitne: vbiiterumhsecres^ 
occafione oblata amplius aperitur. 
Adargume. Ad argumenta adueríariorum , reípendeamus 
Adprimü. oportet. Ad primum dicédum,quód Chry foftomus 
nihiltalcdicithomil. i i.fupcrepiftolam adHebrse. 
íed folú ait, quód fi voluerimus ftarc firmi & immo: 
biles, nondantes incommotionem pedes noftros: 
in noftro arbitrio pofitum eft. Et ftatim interrogat 
Chrylbft. Quid ergo í nihil Dei efl: í Refpondet 
Chryíbft.Omniaquidem Dei funt: íed non itavtlis 
berumarbitriumlsdatur. Vultcrgo Chryfofto. dis 
cere, vt ftatim ipfe íé explicat quód quando aliquod 
opus bonum fitá libero arbitrio : itá quidem eíl á 
Deo, vt fimul fit etiam ab codem libero arbitrio. Et 
ka fubiungit Chryfofto. Propterea dixi, V t liberum 
avbitrium noftrum non Isedatur : quia in noftro ars 
bitrio eíl, 8c in Deo. Et quando dicit infrá; Non ans 
tecedit Dcusnoftras voluntares, nelasdaturliberum 
arbitrium: fiintelligit Chryfbílo. quód nonpr^ue» 
nitur á gratia liberum arbitrium j i d , eft indignum 
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tanto viro íanftifsimo. Nam quód prasueniatur libe» 
rú arbitrium agracia Dei fine l^iione ipfius:fídes Ca< 
tholica eft. Qnare loquiturde antccefsione quas 
cogit voluntatem , feu neceísitat; non relinquens 
eamliberam : 8c hanc negat Chryfofto. nelíedatuc 
liberum arbitriú.Qupddixerimproptcrrcucrentiani 
Chryfoftomi.Deinde,Baíilius, Orígenes, Eufebius, 
nihil dixérunt contra concluíionem quartamános 
bis pofitam. Quód fi aliudagentes,verba nonnuU 
la dixérunt; qua; violenter Oíorius in fuum íenfum 
retorquet: pia 8c religioía indigent explicatione. 
Driedo etiam loco cítato nihil tale fcripfit. Et Ruare 
dusTapper art.y.daréScaperténihil prorfus protut 
lit contra nos: quamuis nonnulladixentverba,áquií 
busfumptafuitoccafio fuípicandioppoíltum.Alteí 
gant i i l i Sanílum Thom- de Veritate quaift.^. artic. 
5. vbi Sandus Thom. difputat de libro vita; : 8c nis 
hil tale protulir, ficut commemorant. Sed potiús 
eodem loco de Veritate quaeíl. 4. artic. ^.ih fine cor* 
porisdocet, quód oportet poneré ordinem diuinas 
prouidentiKinílngulanbus, etiam inquantum finí . 
guiaría funt. «ií Et ad ratiónem eodé argumento con; AdprobatiO 
tentatn refpondetur,negando coníequentiam.Htad ncm« 
probationem rcfpondetur,per diftinftionem de íen* 
fu compofito Se diuifo. Et negó prsterea , quód 
fenfus compofítus tollat libertatem. Nam quam* 
uis non fuerit in poceftate v oluntatis^seterna Dei prf» 
diffinitio: nihilominus motio Dei in tempore fafta, 
qua me mouet Deusadconíentiendum 8c adeon* 
uerííonem 5 non hab<;t efiTedum in me, nifi nie con» 
ícntiente. Etprseterea ConciliumTridentinum in» 
quit , quód liberum hominis arbitrium á Deomo» 
tum Sccxcitatum, non íe habet veluti inañimeiní 
ílrumentum;fedpoteftdiírent¡re,ílvclit: quamuis 
íané non ftent haec dúo íímul, quód moucatur ef* 
íicacitcráDcovcluntas adeonuerfionem, Scquód 
ipíadefaólonon conuertatur. ^ Ad fecundumres Adíccundó 
ípondetur, quód íi illa qualitas moueret neceííarió 
voluntatem, & non íécundumeiusconditionem: 
tune talis motio voluntatis 8c operatio, eífetneceíí 
íária.Cíeterúm fi illa qualitas efficaciter moueret iux* 
tanaturam,8cconditionem, 8c inclinationem vo» 
luntatis:tunc talis qualitas, nontolleretlibertatem 
inoperationibus 8c eledlionibus voluntatis. Cúm 
ergo diuinus concurfus moueat voluntatem no< 
ílram fuauiter,íecundum eius conditionemñlla praee 
difíínitio ab ¡eterno poíita, cuius executio in tempe» 
re fit fecundum modum 8c naturam vo!untatis,non 
extrahendo eam áfua natura; non aufert libertatem. 
Quia illa fuppofitiopofita eft áDeo , volens vteius 
executio 8ceffe¿hisfiat: non aliter, niíl volúntate 
coníentiente liberé íécundum modum eius. Et 
quamuis voluntas creata Chrifti, nudé confidera» 
ta Se fine coniunftionc ad Verbum, poííetdefice» 
re liberé : nihilominus coniunda 8c fafta vnione 
ad Verbum , manfit libera in aftionibusfuisopti* 
mis. Et quamuis caruerit poteftate 8c libértate pee» 
candi: perhocnontolliturquinfucritlibera. Quia 
poteftas peccandi, non eft perf&lio libertatis. 
^ Ad tertilim reípondetur, fuifleviros doiTtifsimos ^ ¿ tertiunu 
qui dixérunt, quód ftante abfoluta intentione fis 
nis; voluntas non neccísitatur ad eIe£Honem me» 
dij omnino neceífarij. Nam dicunt, quódille qui j 
efficas i 
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efíícaciter vult beatitudiné; 8c habet iuaicium ihtelí 
leftus quód íeruare diuina mandátajéft médium ncs 
ceílárium adbeatitudinem conlequcndam: non nes 
ccífarió eligit íetuare diuina mandata. Alioquí in hu^ 
iufmodieleftione&obíeruatjonejnullumcíletméí 
ritum.Cseterumóppofitam íententiádócetD.Tho. 
in hac. i ^ p.q* 8 2 .artic. i . 8c. i * i .q. i o. artic. i .ad. j .8S 
quíerci j.artic.6.ad.i.&. i.Vbiinquitjquódqüan: 
do media habét neceflariam concxioñem cum fine: 
voluntas quse cfncaciter cupit íinem > neceííarió v ule 
media, qusefunt prorfus neceílaria adillum finem. 
R.eípon.i. ^[Etidcirco refpodetur íecundó,quód nullum effc me 
diumquantumcunq; neceflarium ad finem , quod 
neceísitétvoluntatcm ncceísitateabíóluta.Quiameí 
diumnohmouétefrtcaciús voluntatéquá finis: finis 
veró dumbicviuimus, nonnecefsitat volúntateme 
R.eípoad.3» Secon(equentér,necj;ipfíusmédium. ^fDicotcrtió, 
quódquandoaliquisvüit ePícaciterfinem, Sciudú 
cataliquod médium efleneceflariumad finem:tune 
neceísitatur voluntas vtcligatillüd mediurti; nihilos 
m¡nusabfoluté,libeféelig'ic. Narahíecneceísitasélis 
gendimédiumillud fuppoíita interttione finis, cft 
neceísitas conditionalis: qüalis eft ifta,Si difputOjlos 
quor;Si curro, móueof talis neceísitás, non aufert 
libertatem. Náiii profeftó libertasvoluntatishüma* 
nae oritür ex éo quód iudicium intelleftus non ita dé 
términatürad tale obieñum, quód nón poísit oppo^ 
íitum iudicare; aut quód non po^it indicare eífé boi 
numátaliadu céfíare. SedpoftquamvolúntashUí 
maná veluit efficaciter finem: adhuc efl: in poteftaté 
libértatis hunian3e,deíiílcre á tali volkione; & appre 
henderé hoc íub ratione boni 8c commodirSc cóníes 
quenter, poterit agerc Scnon ageré; velle &: non veU 
, le;tamfinemquám media. IfSibbijciasjPoftquam 
voluntas éfneaciter vulefinenijiníenfu compofito 
neceílé eft vt velit médium, quodiudicátum eft éíle 
nccéílariumjérgo in íenfu compofito, non efthbera: 
Reípondétur, quód ¿id verám libertatcni; fatis eft q, 
voluntas poísit agere & non agere, eligere & non ¿lí» 
geré,iníertru diuiíú. Quia quamuis in íenfu compos 
íito heceflt fít quód íi difputOjloquorrtamen non ne 
ceflarió loquor, quia non neceííarió difpüto. Vnde, 
médium non neceísitát voluntatem neceísitáte abíb 
Adquartú. lüta.Etób id^ihilconcludif argumétum.HAdquar 
tumferpondetur,quódfiDeusneceíiitaret volunta* 
tem ; non'relinquereteamliberám, aütíeciúidum 
conditionem Se naturafn íiiá. Cúmveró Deus applis 
cat voluntatem modó adoperadum: ííceam mouet, 
vt inducat ad confentiendum j non extfahcndo eam 
á propria natura. Quin potius conueríto ad quacons 
currit Deus per fuam gratiamin adulto , nonhabet 
éflfedü, nifi volúntate cóíentiente 8c íimul cooperat 
te. Qi^re cúm voluntas effícaciteráDeo mouetur 
in exercitio:quamuis determirietur ad áflrumjScpofi 
to éfficaci concurfu 8c exercitio conuerfiónis,inMis 
biliterconuertatur: nihilominusliberéconuertiturj 
quiapoteft diflentire, quamuis de fado núquam difi 
fentiat.Vnde,negatur niinorargumeñti.Quiadeters 
minarévoluntatemjcótingitdupliciter. Vno modo> 
mouendo eam efhcaciterad aliquid;non extrahédó 
eam á fuá natura,féd potius niiris modis Obíeruando 
propriamvoluntatis conditionem 8c naturá: & hoc 
facitDeus quotidie in íanftisSc iuíl'isbominibusj 3c 
fecit cum confirriiátis iii gratia. Altero modo, deterj, 
minando voluntatem ad vnum % non obíeruata prot 
pria voluntatis natura 8c libera conditione, neq; re: ^ 
íinquendo iudiciutíi indiíferens; fed pertrahéndo illá 
légibus libértatis non obíeruatis:8c ifto padojneceísi 
tareturvoluntas. Et prxterea plures alij modifunt,. 
quos Deus nouit, quibús pofíet Deus voluntatem 
neceísitarc. H Ad quintum dicendum, quódfuppo» Ad quintú, 
ílto iudicio detérminato circa bonum, ¿c ruppofito' 
etiam quód voluntas non auertatillud: ipíb ^ uidem 
iudicio pcríeueran te, probabile eft qú ó d v olutas pro 
fuá libértate poteft ceflare 8c non velle illud quod 
iudicátür.Itá tenet Capreolus in. 1 .diftin. i . qua:ft. 5 ? 
conclu.i.8c.5. Quia nullum bonum eft in hac vita, 
quod contempletur áb intelleftu j quod neceísitet 
voluntatem quoad exereitium. Experimur enimj 
quódmultisexiftentibus iudicijs circa hoc bonum, 
liberé mouemur Se non mouemur. EtitaS.Thom» 
IblúmDeo claré viíb tribuitquód neceísitet voluhs' 
tatcm quoad exereitium. Itaque fí non necefsitares 
turvoluntas : quamuis intelleftus inaliquoiudicio 
neceísitaretur ; hihilominus voluntas pro fuá libers 
tate,quantúm ad exereitium poílet fufpédere aftum, 
fuípendendo prolecutionem obíe&i. Et ita negans 
dumeft, quód tblléretürvíus libértatis in voluntas, 
te: quamuis intelieftushabcrétrefpeéhi alicuiusobs 
itdá vnicum tantúm iudiGium.Sed de materiahuius 
árgumenti, agitur in. 1. 2. quseft. 1 o. artic. 2. 8c de< 
inceps. Solúm enim in Patria hecefsitatur volun? / 
tas ab obiefto infinito claré vifo , vtdidum eft. • 
IT Ad fextüm dicendum, quód ex hoc argumento' Kdícxtumi 
l i aliquid probaretjíeqüeretur quód nulla eílet vnquS; 
cáufa libera , quando operatur aut iñcipit Operad. 
Quod oftendo. jNam voluntas quando incipit opei 
f ári 8c operatur, iam fe determinauit ad vná pártem; 
8c ideirco operatur. Quód fi ifta determinatio voluta 
tis excluderet libertatem: voluntas quando operatur 
a£i:u,núquáliberéoperaretuF;quodefthasreticú.Pr5s 
tereájmodó de fado in vniueríis adionibus liberis, 
voluntas Operatur ex imperio efiiCáciintéllcdUs:qúó 
pofito volutas íempér obedit,8c operatur, iuxta pras 
feriptum imperij;8c nihiiominus liberé operatur.Ipía 
énim eft voluntas quje applicauit intelledú ad^  iudis 
candum, imó adimperiunypílim:in qüo etiam cers 
nitur vis ipfius voluntatis. Vnde, negatur coníé» 
quentia,quódinfailibilitasproueniat ex determinas 
tioneeau&proximce.Sed primó prouenit expr^difíi 
mtionediuin«evoluntatis.Secundó, exefíicaci Deí 
motione 8c fuaui. Tertió exinfalÜbilitate exercitij Si 
executionis,quf exfecutioconíentíehtevolüntate fit, 
vt explicuimus. ^ A d reliqua veró, que vrgentin 
eodé argumento proindifFerentialibcnatis,qu£epOí 
ftulat vt pofitis ómnibus requifitis,qu2e precedút de* 
terminationé cáufe liberse; poísit caufá agere Se non 
agerc:reípondebimus.q.i 2.deProuidenna. Vbidi* 
fputabimus quomodo Deus habeaíprouidentiáre* 
rum omnium in parciculari?, An id fit propter deter* 
minationem omíiiw in particular^ Se vtrúm ad ratio* 
nem prouidentiie pertineat prsdifiinireScprsdetef 
minare omnes operaciones in particulavi; antequarn 
voluntas noftra íe determinet ad aliquid volendum. 
1; Adfeptimum refpondetur, quód pociüs íMilitat Adléptim* 
pro nobis,quá cotra nos. Nam co loco nos ad monet 
Cond.' . 
Qurf. X I X . Artic. FIIT. 
Concilium, cíTeliberi arbitrij; Scconcurrere adilo» 
ífrairsiuíHficationem: itavtlibemmarbitriüá Dco 
niotum,non íe habeat veluti quid inánime mere paf: 
fiuéjnihil prorfus ágendo; Ceá potiús liberé aílentien 
do & cooperando gratiae; iuxta doarinám eiuídem 
Concilij in decreto de luftiíicationeíéíí 6. capk.5. 
VbiConcilium docet, iuflificanonis exordium,e{: 
fc á grada prauenienf e per ícíiim Chriftumjqua pees 
cacor á Deo auerfus ad cóuertcndum íe, difponatur, 
liberé arientiendoeidemgratÍ3eJ&cooperando. Et 
fubdit Concilium, qüód tangente Deo cor hominis 
per Spiritusfancii illüminationern^ inípirationem 
eius íecipiens; aliquid agit,quippe qui illam abijeeré 
f)Oté(l;íinc quagratiaDei, non poteíl libera fuá vcw úntate íe ad iuftitiám Dei mouefe'. Et ideircó in fa» 
crisliterisdicitur: ConuertimirifHmc, Sccgocon» 
uertarad vos. Quolocolibertatis noítra: admone: 
inur.Etcúmiterümrefpondemus'.ConuertenosDó 
mine ad te,& conuertémm: nos á Dei gratia eonfitej 
niurprfuenm.Etinhis?nihileílquodproaduerfaiijs 
noílris militet. 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
Jn Juppofita Volúntate & concurfu 
<Deí,fmt inrebuseffeHus libeñ i ? 
conÚJigentesl 
Vbitatur occafioné eorum quacD. Tho. 
docet in litera; Aniintinrebus cffc¿ius 
liberi&contingentes ; ruppóíuo quód 
_ nihilfit,nií)concuitéteDco8c voluntas 
te íua efiicacifsímajVt fíatí Et videtur íané quód cúm 
voluntas Deiíltadeoefiicax, non poísintcíTeliberi 
& contingentes eíFe¿ius:íéd magÍ3,quód omnes fint 
neceflarij. 1i NampriinójíieíTetin volúntate noílra 
aliquishabitus neceííarius,talisinquamquódilloins 
clináte 8c concurrente voluntas noftra nó peflet non 
agerciinhoccafu eledio voluntatis eflet neceíTaria: 
fed voluntas hominis nihil agitniííDeo concurren» 
te,8¿i[l:econcuríus Dcicftefhcacifsimus; cuíobfií 
itere non poteil: voluntas hominis ad Roma. Vos 




tui alterius: íunc neceflarió feriberem, & nQn liberé: 
cúm igitur concurrente Deo non poísimusrefiílcre 
Secandum vo,tunca^ íequitur quód non (ponte, íéd neceí 
farió&coadémouemur. ^ Secundó arguiturdm? 
perusimpreírusácauraexmnfeca j moustíágittá nes 
ceflarió & per coadioncm:ergo cúm noftra voluntas 
nonpoísitrefiílerediuinoconcurfui; videtur quód 
neceflarió agat. «[Confirmatur. VniueríiPhiloíbí 
phi dicuntjquód voluntas neftra mouet appctitum 
feníitiuú motionc & imperio regali 8c político; quoí 
niam poteft appetitus fenfitiuus aliter appetere qua 
voluntas velit: fed voluntas mouet exteriora mems 
bra motionc feruili, Se quaíi imperio defpotico; 
quia membra ifta externa non poííunt contraniti: 
cumergo voluntas hominis non pofsit obfiílere dú 
uin« voluntati mouenti, ficut neq; mem bra exterio; 





volutas humana rieceíTarió agit. íiTertió arguitur. Teríium» 
Híec eft bonaconícquétia; Deus voluit ab «eterno res 
efle & fieri in tepore ficuti funt, ergo res omrtes furití 
atantecedenseílneceflarium: ergo & confequens. 
Probatúr minor;népe q, propofitio illa, Deusvoíuifc 
res elfe & fieri in tempore íicut funt, fit neceíTaria.Ná 
eft propofitio de pretérito, & veía: ergo neceíTaria. 
Quia ad prceteritum non eft poténtía. Secundópatet 
eadem minor.Quiavoluntas Dcieftimmütábiiis-.erí 
gofaltemantecedens eft neceíTariumnccersitatciní 
euitabilitaris Se infallibilitatis: ergo confequens non 
eft contingens/ed ihfállíbíle & immutabib.'üEt con 
firmatur.QuoniáD.Tho.fuprá. q. í^ar. i ^.ad.i.ait Conííf* 
cj) h^c eft neceíTaria abfoluté ¡oquendo; Deus íciuit 
Antichriftumforeifed eadem ratio eft de ifta, Deus 
voluit-ficut deilla,Deusrciuic:crgo hjeetiameftnes 
ceñatia abfoluté loqueado. Etfolutionead primurrt 
in eodem artictilo,inquit q, feientia Dei eft caufa prií 
ma neceíTaria:ergo etiam voluntas Del eft caufa pri< 
maneceftaria.Paterconíequentia.Quianoftfointels 
ligendi modo ratio caufandi cóuefiic ícientise Dcijex 
ipfa voluntare, quccapplicatfcieritiaadoperandum. 
líQnartó arguitur contra priorem partcm prima: có; Qs?rtuín» 
duíionis D. Thom. in principio articuli. Qnidquid 
Deus vült extra fe,liberé vult,8c non exnecefsitate-.et 
go nullireivolita imponit fímpliciter neceísitatem. 
Patet confequeñtiá. Quia nulla res eft quae non poísit 
nQ efle rcfpeáu diuinf libertatis>proüt eft prima caus 
farerumomniu: ergo faifa eft prior cóclufionispars* 
Quód vero nulla res fitquf non pofsit non efle reípes 
ftudiuin«libeitatis:oftcndo.Quoniamtamcoelums 
quám angelus,aut creatuf a alia qu^cunq; incorruptie 
bilis;pofluntannihilári: eirgononhabentnecersitaté 
eíTendi fimplicíter & abfoluté, fed folúm ex fuppofi« 
tione;hoceftfupptífito quód Deus velitillaseíle. 
% Quintó argumentor con tra rationcm D. Tho. quá Qujntajjjj 
probat priorera conclufionem huius articuli. Nam 
diuinavoluntasjnon eft cauía magis efrícax reípeftu 
vnius reí, quám álíeriusrergorefpedudiuinsBvoluní 
taris 8c efiieaciseeius, non pótéft intelligiratio diffe¿ 
rentise, quare quídam res contingenter fianÉ,qu2eda 
veronecelTarió. ^ Confirmaturprimó. Quoniamra* Confíf.i* 
tionc efficacice diuina: volútatis,8c reípcdu efíicacia: 
diui nae voluntatis,omnia infallibilitct eueniunt:ergOi 
nihilcontingentereuenitrefpeduilliusefflcacif.Pa» 
tet coníequentia.Quia eotingens 8c infallibile,oppos 
nunturfaItércfpe£tueiufde'mcaufs.5lCófirmaturíc Cottíi^.li,, 
cundó:8c oftendo q» contingens Se infallibile, íeu ne 
ceflariujíimpliciter repugnant. Nam Arift. 6. Meta. 
aíTerit jq, neceíTarium 8c cóntingens, funt differentia 
entís.Pra:tcrca,quia fi aliquis effeftus eft contingens¿ ' 
íéquitür q> fimpliciter loquendo poteft non cííe: er* 
gociuscontradiftoriü,íimplicitereftfalfum.^Sextó Sextum» 
argumétor contra rationé D.Tho. qua S.Tho.dánat 
fententiá illam,qua!red ucit rerum contingentia ad fe 
cúdas cauías cótingenfes: Sceft argumentú.Efíedus 
primf cauff poteft efle cótingés pfopter fecunda caus 
(am^ó irapedientésfed modificante influxú Sccócuc 
fum ipfius caufie primíe:ergo málé S.Tho. docet, 
ideirco eífeaus prime caufg eft cótingés,quia impedí 
tur á fecuda caufa.Pátet ántecedés, in primo mobili; 
cuius quidé cócurfus & influxus núquá impeditur á 
fecunda 
f i a F . Francif, Ctmel Qmment» 
fecüdacauía:5cnihilominuspeT Cohzn modificatios 
ncm planetarum & íecundarura cauíarú ,crinergunt 
Septímum* díe<5iuscontingentes. «dSeptimó arguituícoritrafeí 
cundamrationem D.Tho.quain articulo íeijcitéans 
íjem fententíam. Nullaenimvidetutcóíequenuailí 
la fa¿la á S.Tho.quando ita coíligit: Si diílinftio co* 
tingentium á ncceíráfijs,referaf urfolúm in caufas íes 
cunda' j'éqüeretuí quódtalisdiftinftioeftprseterins 
tentionem & volúntate Dei. Poífemus enim reípons 
dereadhoc, quód nihilominus ipfieíecundíecauíie 
funt á Deo volitae propter perfeftioné vniuerfi: 8c CÓÍ 
íequenter permittuntur á Deo illi defeftus cótingent 
Octauum. tiss. ^Oftauóficargumetor.Namquamüisfitaliqiaá 
altiorcauía.8ccminentior,cótingentiíefcrunl; fiihiU 
ominus natura íecüdarum cauíarum defeftibilium, 
srirpropriafadixcontingentiserergoimméritórepre 
hen ditur illa íenteníia. Prasíef tim cura D. Tho. dicat 
q. i .ar. 15 .ad.i. quód íicét prima caufafitneceflaria; 
tamen eíFeíius poteft eíTé contiñgensj propter íecun 
Nonum, dam cauíam proximam corttingentem. f Nono fie 
obijcio.PeccafumjéftcfTeftuscontingensnaturKraí 
tionabilis dcfcftibilisífed Dei voluntas,non efteauía 
peccati: ergo Dei voluntas, non eft vniuerfalis radix 
Dccimum* Sccauíacontingentiíe. ^Poftrei"nó.SiDeus,perimí 
pofsibile, ex neceísitate natura operareturad extra; 
nihilominus eííent eífedus contingentes: ergo Dei 
voluntas, noneílradix primacontingentLercrum. 
Patetíintecedensjex Arirtot.8.Phyfi.&. 12.Meta, 
quicúmcredidcrit mundum emanare áDeo exnes 
ceísitate natur3e,nih!lominus aflferuitcííe effeftus cóí 
ringcntesjreferensillorum contingentiam acá cauíaí, 
í'ccündas defeftibiles» 
Harc controuerfia tot argumentis dilcufla ,comá 
pletdifputaíionemillamánobisfaaam.q. i^.ar.i j< 
ad. i.pr^fertim controuerfia quinta & íextaeodéar 
ticulo.Cú enim dixerit D.Tho.eo loco quódquáuis 
fupremacauía,fitneccflaria;efFecl:us tamen poteft có 
tingenter euenire^rppter proximam cauíam contin 
gentem:íioclocoeleuat manipulum,&vlteriúspro,í 
grediensaísignatprimamradicem & anterioré caus 
íam iilius contingentise : itávt non íblúm referatuf 
contingentia illa^ad fecundas cauías contingentes & 
defedibiles^verumetiam reducatur ad efficaciam dis 
uiníe voluntatis. Et ideirco tanta varietate argumens 
torum; tura conclufiones, tum etiam rationes Diui 
Nota. i . Thomimpugnabamus. ^ [Pro interpretationehuius 
controuerfíae, aduerte primó; quód¡npraíenticonj 
certatione inquirimus nihil aliud, quáprOpriam & 
primamradicem contingentia::&;hoc,in genere cau 
Í3eefiicientis.Etnon deícenditquasftio adhancvclil; 
lam contingentiam inparticulari: íed diíputatio eft 
dccontingentiavtíic; Anvidcl¡cetpropria&prima 
contingentiae radix} fit aliquaconditio íecundarura 
cauíarum: A n vetó fit aliqua conditio diuinse voluna 
Nota.2. tatisf^fSecundóaduerte, quodiiiftrumentumdefes 
¿^iuum concurrens adeffeíbüm coí)ting;entem, dus 
piieiterdicitur concurreré. Vno modo, quando talis 
defeftusipfiusinítruméti riócadif rubeleftióneartis 
ficis; <ed ícquitur aliúde, ex neceísitate materiée. Alte» 
ro modo,quádo ipfe defedüs eíl elect9 ab af tince qui 
expropofito contendit efñcere imperfeftuni opus. 
Quando ergo artifex operatur primo modpttunc có--
curfusipíiusarciñcis, non íblú modificatur; íedetiá 
fuper T. T. <D. Tho. 
lmpcditurperinílrumeníSdefeQáuf,neopusfitpef 
feftum.Vnde,imperfe¿lio operls in eo cafu, non tri; 
buitur artifici:íed íolúm inftrumento. Quando vero 
fecundo modo operatur artifex;itavt inftrumentum 
COntingens cadat íub eledionertunc íané non impes 
ditur;íedmodiíitaturartificisconcuTrus,qui conten* 
dit per tale inftrumentum tale opus cfícere.Qua pos 
fita diftindione,Caietanus docet, rerum contingene 
tiam feduci tanquáad primara Se propriam radicem 
cfncientem,rn diuinamvoluntatem;& non primóia 
dcfedibilitatera fecundarum cauíarvim, ficut aiebat 
opinio in articulo explóía. Nam quando defedus fos 
lúm reduciturin íecundara cauíam, aut in inftrumés 
tum: tune defe&ibilitas cauíie íécíida: íéu inftrümlí 
ti,nó cft ex elcftio^e agentis.Quando vero cotingen 
tía eííédus, reducitur in primara cauíám:tunc cotins 
gentia fecundse caufe, procedit ex eleftlonc agentis. 
fit fané,Deus elegit tales cauías cOhtingétes: alioqui, 
talis effeftus contingens, eflet praeter intentionem 8¿ 
voluntatera Dei. Si enim Deus non elegiílct contins 
gentiamíccundcécaufiereípeSuefíéduscontingení 
tis: tune coñditio íécundae caulie eílet impédiens, 
& non íblúm modiScans efficaciam primse caufe.Et 
qtloniam alienum cftáratione, aíícuerare quódíít 
aliqua caula, quaepoísit impediré efficaciam diuinse 
voluntatis:optimé colligitur,qüód prima radix coas 
tingenti«e rerum eft diuina voluntas efrlcaciísima; 
quaattingitáfine^íq; ad finemfortitef j Scdífponít 
omnia fuauiter. Sed de hac doítrina pleraq; alia dixú 
mu&ruprá.q.i4.ar.i j.cotrouerfia.é.HTcrtióeftnoí Nota.j. 
tandú,^, contingés natürale & cótingerts ¡móf ale,dif 
ferútá contingeti dialefticé tantú.Ná contingés diás 
lefticé íblú,dicit;poísibiliteraliquid éft ScpoGibilitef 
nó eftrneq; púnitiraperfcaionera aliquá in cauía. Ec 
itá Dialedici dicunt;Deus contingenter creauit mú? 
dura, Ccelum contingenter eft:eo quód in ipíb Deo 
abíbluté & fimplieitér loquendo, eft poteftas ad crea 
dura & ad annihilandum, & potuit no creare muns 
dura. Atverócontingensphyficé,intrin{ecé8c for* 
maliter addic refpeaum ad cauíam defedibilem & 
impedibilem. Tandera contingens raoraliterjintrins 
íecé 8c formaliter addit quód talis effcftus contin e 
gés moraliter, fiteffeftusproduftusprjterintentioí 
ñera operantis. Explicaturexéplo diftinftiohaicproí 
pofita. Sieniraquisintenditoccidérehorainem, & 
de fafto occiditítüc occifio hominis,eftefFe(3:us con» 
tingens phyíicé; quiaimpediri potuit multis modisí 
_^dnoncft contingens moralitet, quianoneílpríe? 
tcrintentionemoccidentis;nam id intendebatoecu 
denSéSiveróintendésóccideféhominem, occideret 
feram:tunc occifio feraí, éífet contingens naturaliter 
& moraliter & dialc&icé. Sed de hac re egimus fiü 
pra.q.i^art.i 5.controuerfia.6.infine. - . 
Hisfuppofitis,eft prima cÓclufio.Híerefiseft,afs o^nclü.i' 
firmare omnia de necesítate abíbluta euenire. Quas 
propter oh id quód Deus abseterno fciuit voluit & 
prouidiri:utura:nonlequitur, omnia nerirteceííarió 
abíbluté Et ideirco effectus contingentes naturales, 
Scétiam aftionesliberaí;non fiuntexneceísitateabx 
folucé loquendo. Hsec conclufio difnniturin Conci* 
lio Cóftantienfi íeíH 8. contra VVicleíí" Error vigeíis 
musíéptimusillius eft, omnia de neceísitate euenire 




Q m n X I X . Artk. V I H 
Leonis. X. artic. j 6. ScripficenimLutherus librum# 
de Seruo arbitrio.Cótra quem, Roffenfisoptime dis 
íputat in Anriluthero artic.} ó.Profeftó , f i omnia de 
necefsitate abfolutaeuenirenuíequereturjnon eflelú 
berum arbitnum:&córequenter,firuílraeflentleges 
gcconfilia, fruftraetiá eíTentpraemia &rupplicia,vt 
homines á malo arcerétur & ad bonü excitarétur.Dc 
quarelege D-AuguIt.lib.^.deCiuitate Dei.c. 9. &. 
lo* JcGrácianú. 1 j .q.+.c.Nabuchdonoíbr. Et quan 
tú attinetadcótingentiam rerum naturalium;probaí 
tur coneluíio.Nam fi Deo operante ex neceísitate na 
turcCjVt Ariftot.exiftimabac;nihilominus ipíe Arift. 
etiam conftituebat rerum natuialium contingentia: 
quantó ergo magisnos dcbemusconílituere contin 
gentiam rerum natuíaliüjCÚm prima cauíaquje eft 
Deus,liberé ad extra operetur. PrstereaiSi nunc pros 
xima caufa efFeaus,vel eft impcdibilis, vel interdum 
impediturrfequituríquód nó neceílarió abíbluté opes 
ratur^ Sc per confequens, efFe¿tus eft cótingcnstergo, 
&c.Dc hac cóclufíone lege quas diximus ruprá.q. 14. 
artic. I J . 
Secunda CÓcluílo. Effeftus cotingentes 8c liberi, 
ficomparentur ad fcicntiam Se prouidentiam Dei, 
vel ad voluntatem Dehíecundumquid dicuntur nc» 
ceflarij;nempe ex fuppofitione. Quae nccersitas,con« 
ditionaliseftjScconfequétiíejnóconrequentis. Haec 
conclufio eft D.Thomse.in hoc artic.Et perfuadetur: 
Quiaifteconfequcntiae óptima:funt;Deusvultali* 
quid fíeri:ergo fit eo modo quo Deus voluit, 8c qua? 
do voluit.Prasterea fequitur benc;Dcus prouidit hoc 
futurmergo erit.R.urfus,optimécolligitur;Deus prfí 
fciuitfuturum peceatum: ergo erit.Non enim poteft 
darianteccdensverú'Sc confequens falfum.Ergo con 
clufiones/unt neceíTarif ex ruppofitione;hoc eft fup 
pofito q, antecedentia vera finttquia necefle eft; quae 
fequuntur, verifican per bonam conícquentiam. Et 
hoc eft quod vulgo dici folet; In (énfu compofito ne 
ceflarium efle coníequens:videlicet,quoniam impof 
fibile eftjfalfitatem coníéquentis ftare fimul cum ve 
ritate antecedetis.^ f Quód fi quis obijciaí,p6r hác po--
íitionem deftrui liberó arbitriú, & fruftra eííeleges 
& pr^ mia:quia tandé ill ud,infallibiliter eueniet quod 
Deus prouiditjSc voluit,autfuturum praefciuit. Re» 
fpondetur,negandoíéquelá.Qnia Deus ita prsíciuit 
8cvoluitatq;prouidit, vtefTeStus egrederenturáíes 
cundís caufis, íecundú modum ipfarum. Deínde,lÍ! 
berum arbitriú facultatem non habetad hocvtpofsit 
dúo cótradiftoria fimul operari: íed fuppofito^vult 
v n um,impoísibile eft vt fimul velit oppofitum;etiáfi 
á Deo non moueretur; fedmagis ipíum eflet prima 
caufa fus operationis. Nam profeftó in hoc confiftit 
facultas liberi arbitr¡j,cj> ita vult aliquid, quód potuit 
nóeligereilludquátnmeftex intrinfeco indicio ope 
rantis ; quoniam iudicabat non habere neceíTariam 
connexionem cum fine, vel iudicabat finemalique 
non volendú, 8c amádum híc 8c nunc neceífarió. Et 
hasc fatis de hac conelufione. Nam de ealongioré fer 
monem fecimus q, 1 ^ ..prsfertim art. 13. 
J« Tcrtia Conclufio. Aftiones humanas liberar, vtlií 
ber£ funt,dicunt ordinem intriníceum nó folúm ad 
immediatam caufam fui, nempe ad liberum arbitriú 
creatum:verumetiam ad primam caufam liberam,ad 
quam criara formalitcrreferuntur.Probatur: Quiafi-. 
3)eFokntateDei 
cut íapientia creara includit intriníécé 8c formaliter 
ordinem ad primara fapicntiam: ita íané liberum ar» 
bitriumvtficjincludit formaliter ordinem ad primü 
liberú.Profcfl:ó,acHo libera vt fic,cftperfe£l:io íimpli 
citer: ergo in Deo eft formaliter libertas. Ac proinde, 
ficut creata íapientia intriníecé 8c formaliter dicitor» 
dinem ad primara íapicntiam: ita liberum arbitrium 
creatum, dicit ordinem ad priraú liberum. Prftereaí 
Inanalogis, quando forma fígnifícata inuemturia 
vtroq; analogato formaliter;min us principale, habet 
intrinfecum 8c forraalera ordinera ad principalius 
analogatum : íed liberum arbitrium, eftanalogum 
ad liberum arbitrium Dei increatum 8c ad liberum 
arbitrium creatum ; 8c in vtroque reperiturformas 
liter 8c intrinfecé ratio liberi arbitrij: ergo liberum 
arbitrium,quod eft analogatum rainús principalc;dí 
cit ordinem intriníécum ad liberum arbitrium Dei, 
quod cft magis principales Hinc colligitur,c[> quans CorolIiU 
do liberum arbitrium creatum , efficacitermouctur 
á libero arbitrio Dei;fiue vt author natura: eft, fiue vt ' 
eft author gratiac: tantú abeftvt ex hoc hó rao liberta 
tera amittat,quód potiúsob id liberé operatur.Scd ib 
lúm fequitur 5» homo aut ángelus; noneftprimum 
hberumtíed raagis intriníece pendens ab alio libero; 
ficut explicatum eft. 
QuartaConclufío.Ornniseffeftus contingens.re Canclu.^ 
fertur ad diuinara volúntate, tanquam ad prima caus 
fam contingentiae ipfius efficientera. Hasc conclufio 
cft D.Tho.in hoc articulo;8c Caietani in commentas 
rio huius loci,8c fuprá.q. 1 ^ . ar. 1 j .Deus enim cft qui 
voluit eífe cíFeéhis cotingentes, 8c qui voluit 8c pro? 
uidit etiáfore caufas contingentes: haec enim omnia, 
fub eleñione Dei continétur:alioqui fi non caderent 
fub eleftionc agentis,efFeftus cotingentes: fierétprae» 
ter intétioné Dei.Ergo refté colligitur,c£ prima radix 
contin gentif rerú, cft volutas Dei ef ncaciísima ad fa» 
ciendú res nó folú quantú ad fubftantiam; íed etiam 
quantú ad omné modura ipíárú. Quippe,volúntate 
fuá efiícaciísima, De9 omnia fortiter 8c fuauiter attin 
git,atq; difponit. De materia huius quarta: cóclufio* 
nis, íatisdiximuslociscommemoratisquaeft. 14. 
Quinta Conclufio. EífeQ:uscontingcns,fbrmali» Conclu.f • 
tervocaturcontingens performalem.reípcftumad 
cauías próximas impedibilesSc defeftibilesjíéu cotia 
gentes.Etquáuis cótingentia oranium efreQ:uum,ca 
dat fub Dei ele£Hone:refpeftus tamen formaliscom 
tingentif á quo CíFeftus dicitur formalitercontingés, 
non eft formaliter 8c imraediaté ad Dei prouidcntiá 
8c volútatcm.ProbatunQuoniá omnis ejfcdus, per 
formalcm ordiné ad ipíum Deú,eft infallibiliter cue» 
nien5,neq; impcdibilis ab ipía cauía: ergo per talé or» 
dincm,formalitcr non cft contingens. Aüoqui, eíléc 
impcdibilis 8c non impcdibilis reípe£hi ciuíclcm cau 
fe. Quód vero effeduscótingens denominetur fors 
maliter cótingens per ordiné ad cauíam próxima iras 
pedibilem 8c defe¿tibilé,íeu contingétem: probatur. 
Quia definitioeffeftus naturaliter cont¡ngétis;datur 
formaliter perrefpeftu ad cauíam defediuam 8c im* 
pedibilem: íed caufae medias 8c particulares, funt hu* 
mfinodi;8cnóDcus:ergo,8cc f Exquadoftrinacol Cerolla. 
Ugitur, q, minús refté loquuntur qui dicunt Deú ita 
concurreré cum íecundis caufis,vt cum cótingentit 
bus,concurratvtcauíácontingens. Dcciplunturin 
Toni.j. K k hoc 
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hoc,quoniatn Deus nunquam eft cauía contingens; 
Cloquámurde contingentiaPhyficaj vel morali.Nó 
enira Deus etiam liberé operanSjeft caufaimpedibis 
lisfecundú íe.Fortiter ergo & fuauiterdlíponitSc ats 
tingitomniajno dcftruens quidéconditioné & mo--
dumíécundarum cauíarum quasipíe clegit Scproi 
u¡dit;vt quaedam operarentur cótingentcr, quídam 
liberé^qu^dam veró,neceííarió. 
Conclu.(í. Sexta Cócluíio.EíFedl9 quiproceditároloDeo,8c 
nó ab aliqua fecunda cauía; cá á íblo ipíb.Dco proce; 
dat: forraaliternonpotcftappellari efFeSruscontin: 
gens.lfta concluíío íequitur ex praccdenti.Et probas 
tur: Quia eífcftus cótingens Phyficé 8c moraliterjdi* 
citintriníecé Scformaliter ordinéad caufam impedí: 
bilé^d Deus, potiísimé quando fe íblo operatur,n5 
póteííe huiufmodicauía:ergo íe íblo nó pót produce 
reeííeéiú cótingente:&confequeter,cótingcntia&-
impedibilitas^per ordiné ad fecunda cauíam fumitur 
Obie^io. íémper.5fSeddiccs,Contrá.QuodDcuspoteftfacere 
cú cauía fecunda, poteft faceré fe folo; íed Deusfacic 
effcftú contingenté mediátecaufa cótingéti: ergo fe 
Solutio. ^ 0 poteft faceré effeftú contingenté.^Refpódetur, 
cjj eode arguméto probarernus Deú fe íblo poílc pro 
ducere íen íátioné 8c aftionem vitalem,abfq; fenfu 8c 
potentia vitali:íiquid¿ bsec omnia producit Deus me 
díate potentia vitali in genere caufleefiicientis. Et idí 
circo ad argumentú dicendú,q> illa maxima;debet in 
telligiquandoefíe£l:uspíoducédu5,nonincluditforí 
maliter,8cintriníecé ordinéad caufám eflicienté fecú 
dariam: ficut feníatio, quae intrinfecé dicit ordiné ad 
potentiam fentiendi. Vt fie enim,eft aftio vitalis imt 
inanéps:8c dicit immediatú ordiné ad caufam efrtcié 
tem íenfitiuá. Et ad eundé modú eífeSius cótingens, 
dicit formaliter Se intriníecé ordinem ad cauíam con 
tingétem 8c impedibilé. Verá taméeft,^» eundé effes 
ftüqué cauíácótingens contingenterproducit,póc 
Deusjpducere fe folo quátú ad fubftátiá:fed nó cótin 
géter; imó omnino infallibiliter Scinimpedibilitcr, 
Poteft nanq; Deus fe folo prodúcete hunc fingularé 
igné,quem tamen modo producit mediáte alio igne. 
Nota. á que igneimpedibiliterprocedit. 5íObíeruatamét£ 
quando dicimus Deú íé Iblo nó poíle producere con 
tingentéeffe£lú:loquimurformaliter de cífeduconí 
tingenti vt fíc;hoc eft inquanm eft cótingens. Ná in; 
quantum eft res quídam alioqui cótingens: de íafto 
produxit Deus plures efFectus;imó plures canias con 
tingétes Se impedibíles. Casterúm quatenus dimanát 
á Deo,non dicuntur contingentes. 
Conclu./. Séptima Códufio.Si Deus operaretur ad extra ex 
neceísitate natur^vt pelsimé credidcrútnónulliPhíí 
loíbphi:túc rerü contingentia,nó reduccretur inDeü 
tanquáin prima radicécontingentÍ2c;ex cuius volun* 
tate efíí caci^ima 8c eleftione, diximus omnem cffe» 
€tñ prouenire.Probaf:Quiatúc,defeaibilitas fecúdas 
rü caufarú non proueniret ex ele£tione Deijícd ex ne 
ceísitate materiee: ergo eíFe£luscótingens,eíretprctcr 
intentionem primas cauíaejvtfuprá fatis explicuimus. 
Conclu.8. Ociaua Conclufio. Si Deus operaretur omnia ex ¡ 
necefsitatenaturK^dhuceííet contingentiain pluris 
misrebus.Probatur: Quiaadhuc eílentagétia libera, 
népe homines-jinter quos poterant efíc fortuna 8c cóí 
tingentia, quatenus praster intentioné multa illis acci 
^€r¿t:8c ipfíjoperarét^r libere Si defe¿iibiliíer.jÉthaíc 
fuper f . V.ÍD. Them. 
ratioeftCaieta.8ccótraScotú in primed.i.q.i.&.d. Cííctann, 
'S.q.^. q. oppofítü opinabatur.Et de eius fentétia,fuíe 
íatisdiíferuimusfuprá.q.i^art. 13.Rurfusetiáperí 
fuadetur hcec cóclufio. Quia fi diuina voluntas ex ne 
ceísitatevellet Sccautarctvniuería; nihilominus eísét 
cauíae defedibiles 8c impedibiles adinuicé,ficut mos 
do funt:ergo efFed:us,cótingcter prouenirent ab illis. 
Quo fit,q) opérate Deo neceííarió ad cxtra( qdnefas 
eft credere) fi tñ caufe fecúde poílént dcficere;8ceísét 
impedibiles, feu defedibiles: nihilominus cílcht eflTe* 
¿tus contingétes in rebus per ordiné ad tales caufás. 
Poftrema Conclufio. Si Deus non operaretur ad Concia, 
extra liberé,fed ex necefsitatenaturxmullúeílet libes ^ 
rum arbitriú in hominibus,autin angelis. Probatur:^ 
Quia fi eflet liberó arbitriú in hominibus in aftu exee 
cito liberé operas: vclmouereturá fe tanquá aprimo 
mouéte,velá Deoí Siáfe:ergo Deus non cííet prima 
moués.Si auté á Deo; ergo non eft liberó hominis ars 
bitriú liberé operas in aduexercito.Patetconíequen» 
tia. Quia Deus moueret ex neccfsitate naturacillud: 
ergo volutas nonnioueretur liberé. Namharc coníe* 
quentia bona eft;Deus mouet volütatem,ergo voló* 
tas moueturáDeorScantecedens, eft omnino necefs 
fariú;quia Deus mouet neceífarió:crgo Se confequés. 
Non igitur eííet facultasin volútatc vt aliter moucre 
tur.Pmereá:Sublata prima íapiétia,tollitur omnis fa* 
piétia:ergoablato de medio primo libero arbitrio,aUí 
ferturomnelibcrú.NamprofedójeííeliberüjCompeí 
tit hominibus 8c angelis per participationé: 8c eft des 
pendétiaformalis Se intrinfeca ab eo qui habet eííelis 
berú per eííentiá.Teríió probatur:Nam illud quod ali 
quandoeftinaduScaliquando in potentia; neceíle 
eft vt ab alio moueatunfed in cafu cócluíionis, Deus 
fempcrvno modo opcraretur,népe ex neccfsitate na» 
tura::ergo volütasjíémper neceííarió eííet in a£hi, aut 
nunquá.Nó enim tune, pofíet dan cauíahuius indifs 
fere n riíe v olu ntatis ad v trú i i bet, m agís quá i n lapi de. 
Neq-, hoc eft mirabilemépe, q, ex hypothefí impoíiú 
bili,íequantur hsec abfur¿a,8c maiora. 
Adarguméta.Adprimumrefpondetur,dicendú, Adargum& 
fi illc habitus moueret necefiferió naturaliter volun Ad prima, 
tatemieledio necef&ria eííet, 8c non libera. Cseterú íí 
habitus moueret íuxta natura 8c inclinationem voíu 
tatis:talis eleñio libera eííet; 8c nó naturalis feu necefí 
íaría. Atq; adeo ficut modo vti poííumus habitibus 
cúm volumus 8c quomodo volumus; 8c ideirco non 
neceííarió mouét,fed liberé, íuxta modú Se conditios 
né voluntatisrfic diuinus concurfus, mouet volunta* 
tem noftrá fuauiter,iuxtaconditionem 8c inclinatios 
nem voluntatis, qu¡eliberaeft:8cfíc,vtiaiurdiaino 
coheuríu quando volumus, 8c quomodo voíu mus. 
Quapropterfiquis moueret manú meámotu neceí» 
íário:manus mea neceííarió moueretuf. C^teru quia 
voluntatem Deus mouet motu libero pro conditio--
ne 8c natura ipfius: ideirco voluntas liberé mouetur. 
5I Ádfecundú, íam patetquid fitdicenduni:cjuoniá AaíécuW* 
afícruimusdiuinumconcurfum liberé concurrere ad 
modú voluntatis noftra:, 8c ad modum libertatis qué 
fibivendicatvoluntas.Etob id diuinus concurfuspo 
tiúsiuuat volúntate,quámaufcratipfiuslibertatem. 
Aliamultapoftulatdifputanda materia huiusargu* 
méthdc qua abunde diximus.q. 13. de Prf deili-ar. 5. 
+.8c.5.ealegatibiprudensleaoMIAclterciumrefpó Adte 
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deturín forma^negando minorern:nempe, hxc fit 
necefiaria; Deus voluit res eíre,fi loquamar de neceO 
fariofín-iplicicer & abíbluté. Sed foiú propofítio illa 
eft necefiaria ex fappoíitióeihoceft fuppofito q, De9 
liberevoluitiiam nó poteft non velle in íenfu cópofís 
to.QuoniáDei voluntas eft immutabilis .V nde,cóíe 
quens,eriteti.áneceííanü eadem neceísitáte qua ante? 
cedcns:népe,cx fuppofitione. Nam cu conícqués,fit 
effedus antecedentis:íequiturj c^» fiantecedenstantú 
eftncceílanú neceísitace ex fuppofitione & npnabs 
folutajCÓÍequenseandcfolúm pámeipat neceísitaté. 
Veruntamentalisneceíbitasjneqjdeftruitcontingen 
tiatn rerum naturaliura, neq; actiones libcfásívt dixu 
mus cóciufione prima.Et quando dicitur^ Illa propos 
fitio eft de pretérito 'ic V'£ra,ergo necefíariardiftingüo 
confequens.EftneceíIaria,neceísitate abíblutamego. 
Eft neceüariajrieceísitate ex fuppofidone, feilicet fup 
pofito q? fuit \^ra:concedo coníequentiá. Quoniam 
hxc fuppofitio, non fuit fimpliciter neceífaria. Et ad 
probationéeiufdem minoris:vcrú eft, q?omnis effe* 
¿tusrefpeftudiuinaivolücatis, eftinfallibilis:cühoc 
tamen ftatjqialiquiseffeSuSjfit fimpliciter cótingens 
íecundüforma¡érefpe£tú ad caufamdefeébiuááqua 
proficiíciCuíJam enim diximusjindeaccipiédam eííe 
contingentiamformaíiter.^Adcófirmationem,quae 
afieritexD. Tho. illud antecedes; Deus fciuitAnti» 
chriftúforejeiTe neceflariüabfoíuré: refpondetur, 5» 
S.Tho.intellexitper(abfj!utéiieceíIariú)ideft,nó de 
pendens.-ifuturo ; vtexiftimabatquorundáopinio, 
quáipfeillolocoimpugnat. AtverócüDeuspotue* 
rit non h^bcre talem voluntaté;neq; feientiam futuri: 
ideirco illud antecedensjnon poteft dici neceífarium 
íimpliciterloquendojde necefíario quod abfoluté ta* 
ieeft.Ericígitunllifd antecedés,Dcusíciuit,Sc voluit 
Anticliriftumforejnccefíariura ex fuppofitione. Dif 
ficultas huius arguraenti grauiísima eft, & impertu? 
nafatis:in quaexplicanda,totfuntfdlutiones, quot 
capita;quas omnes cememorauimusfufé íatis. q. 1 ^  
fopráar.lj.cótrouerfia.^.&.ó.&in fineilliusamculi. 
Et ob id, filcrc nunc decreuime eadé íiepe repetamus. 
Adquartú, ^JAdquartumrefpondetu^ncgando cenfequétiam. 
Quia Deus libere voleos res eííe, cffick caulas aliquas 
neceííarias naturaliter in eiTendo & cauíando, reípc* 
duquarú3efteausdicúcurformaliterneceírarij.Qua; 
rcjid tantú probat arguraentú, nulla necefsitas abí 
folutajeft in rebus,refpicicnsfarmaliter neceísicatem 
caufandi in prima omniü cauía, quas eft volutas diuis 
na. <[ Ad quintum, concedo illud: fí tamen confeí 
quens intelligatur de refpedu formali ad diuinam vo 
luntate,tanquam ad cauíam diíFercnti^ fórmale. Iam 
enim diximus, difterentiam rerü íecúdum neceífariú 
& continges, nó cófiderariformaliíer;niíi refpedu fci 
cundarú caufarú.Et hoc eft quod probat con firmado 
1 pnmain argumento fada. «gNam ad fecunda confirí 
: raac;oncmrcfpondetur,concedendo, fimpliciter res 
pugnare neceífarium Se contíngens^fi ambo accipiás 
turnaturalitencoius difrerétis caufa efneiens, eft di-
urna voluntas quantü ad eífe vtriufq;. Cú hoc tamen 
ftat3 G,refoe¿hi voluntatis diuina:; nullusefteífeérus 
quiformaüterikab illa}exnecefsitateabfoluta; neq; 
etiam cótingenter:nifi forte fit fermo de contingenti 
logicé. Sed omnis efTedusinfaüibiliter & neceííarió 




dejaliquid poteft verifica rita reípedlu diuinse volun* 
tatis,quá réípefta diuini intelleftus,íecundú aüquam 
denominationé; qdnó veri ncetur abíbluté loquédo: 
íed ex fuppofitione, vel ex neceísitaté cóíequétise; no 
tn exn ccefsitate cóíequentis.^Adíextú argumentu, Ad ícxtumú 
iam diximus q, diuina voluntas eft quse modificat 
omnes cauías:ac proinde diuinus cócurfus primó mo 
dificat efiieienter concuríum íceundarú cauíarú;8c 
fub eleftione diuinse voluntatis cadit modus operan» 
di cuiuflibet íecuda: cauíe.De qua re lege fuprá.q. 1 
ar.i 3.cótrouerfia.6.conclu.i.8c.5. ^Adfeptimúres Adíeptimú. 
fpondetur,opiimá eíle rationé D.Tho, qua colligit ^ » 
íidiftindio contingentiúreferacur foluminíecüdas 
cauías,táquáineficiétes:íéqueretur^talisdiftin£LÍo 
eft prnerintentioncSt voluntatem Dei. Neq; obftat 
quod obijeitunimó , iuuat íatis.Náfi caufie íecundas, 
íuntvolitf áDeo propterperfediopcvniuerfiíoptimé 
colligitur,elíe(9:usillarúconringétes,eflevolitos;quia 
vtfic,pert!nentetiáadvniuerfíperfeftionem. *[[ Ad 
odauumrefpodeturjq,D.Tho. nonreprehcditillam Ad oftauú. 
opinionéineo q^aíferiteftedus contingentesreduci 
ad cauíás cótingentes:íed in eo q? primam radicem Se 
cauíam contingentia:efFe¿^iuá, negatefie diuinávo; 
luntaté.HAd nonum,concef[a maiori Se minorinega Ad nonum. 
tur coníequentia.Imó veró Deus eft cauía omnis con 
tingentise cuiuílibet en tis: quáuis illud ens, fit peccaa 
tum.Et q>illic non eft alia contingentlá, nifi in ratio* 
ne encis: cuiuspaísiones, funt neceífariú Se cótingés. 
Et quemadmodum Deus eft cauía achis peccatijnon 
tamen eft cauía peccati,aut culpíe: itá Deus eft cauía 
contingetiajillius aftuspeccati, non tamen eft cauía 
peccati. Neq; oportet aliam primam radicem peccati 
inueftigare prseter liberum arbitrium deficiensjreípeí 
£i:ucuiuspeccatum,eft&diciturformaliterpeccatü. 
Se refertur ad illud tanquá ad caufam efrtcientem,íeu 
potiusdehcienté:vtdiáú eft.^Scd obiicies,contra. Sí OhieOáo, 
hoc efíctverú:ícqueretar,qjpeccatú,efíctpmer inte 
tioncDei. Probo ícquelá: íicut D.Tho. probat in fi; 
mili forma diíputans contra íentcntiam illorum; qut 
aiebát prima radicécqntingenti£e,e(fe cauíam fecun; 
dam.Arguit enim D.Tho. qsindeíequerccurconcins 
gentiá efié pr^terincentionem Dei.Falilcasveró cóíe: , 
quentis,probatur.Quia fi peccatú,efiét prs:rer Dei im 
tencioné: íequeretur; q» aliquid accidcvec forrofeó Se á 
pafurcfpeaudiuinavoluntatis.^Sedrefpondeturpri Solutlo.l. 
mójconcededo íequela. Non enim eft inconueniens, 
^.pcccatüvtíiCjdicacur cíícpmer intétiemem Dei: 
cúfitpra:terreguláomnem diuinam. Neq; obftat qd1 
obijeiturad probandáfalfitatéconfequétis. Quiaquá 
uis peccatú,vt fie, dicatur effc prster intentioné diuis 
n£evoluntatis;quia culpa ipíiuspeccaíi,non eítáDeo 
intéta: nihiiominus tamen peccacú, non eft á cafa Se 
fortu*a.Primó,quia iam eft áDeo prseuifam. Secuns 
, .dó,quiapermifsioipfiuspeccati,fuitáDeovolita^Se Solutio.!. 
cundóreípódetur,diftinguendo con íequens.Si enim 
ly (pra;terintentioné) importetíblá negationéinten* 
tionisrbona eft folutio afsignata. At veró fi ly (prceter 
in?cntioné)imporcec aliquid fieri á cafu, quod nó fue» 
ritpncuifum SÍ permiífummegatur fequela. Quonia 
peccam ifto modo; neq; eft ex intentione Dei, neq; 
pmerintcntioné: íedeftpermiífum & pricuifumá 
Deo; vt occafione illius Deus aliud maius bonü faces 
ret. Huiccófonatdodrina D.Tho.ar.p-fequítiad.5, 
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fdlicet: Deus neq;vult mala ficri,neq; non fieri; íéd 
vulr permittcremalü.Ita ergo aíreueramus,quód pees 
catuiriineqicílexintentioneDei) neq; pneterintens 
tionem: Ted ex intétione maiorisboni permittitur;& 
Ad deGÍmü. ideirco ctiá prasuidetuf»^1 Ad decimumjpatet íblutio 
ex cóclufionibus huius dubij,&; cx.q. i^..ar. 13, Quií 
bus in locis interpretaci fu mus, quid ícquerecur circa 
rerum contingentia; íl Deus operarecur ex necefsitas 
tcnatur». 
A ^ r i C F L F S . I X . 
Ftrum Voluntas íDei Jtt malormnl 
PRimaConclaíiOiMalum, nó eft appetibile; neq; appetitu naturaii, neq; aniraali, ñeque rationalu 
Probatúr: Qupniamratioappetibilis,ert ratio boni; 
omnia enim appetút bonú. 1. Ethico.c. 1. íed malum 
opponit borio:ergo malú,non habetrationé appetibi 
lis.^Secunda Conclufio.Malü per accideSihoc elí ra* 
tione boniadiüíTti, iíue coníéquentis; caditíub volíu 
tateProbatur: Quia íicut res fe habetadbocvtíitboí 
najita feliabetadhoc ve fit volita: íed malü vtfic,non 
habetrationem boni;nifi fit veíHtum ab aliquo bono, 
adiunfto,aut confequenti: ergo vnalu fecúduin fe nó 
«ftvoliu^íed per accidensratione boni adiuncSHyvel 
cóíéquéris. Netno enim refpiciens r.d malú operatur, i 
vtdocet D.Diony.^.c.de Diuinisnominibus.Quod 
tamé fieri poíllet^íi malü poíTet eílc per fe v olitum:qtñ 
ad velle íequkur operatio. Prf tereadmplicat contradi 
¿iionem,malújefreper íe volitú:ergo íi efi: vólitü ,per 
accidens eft volitum. Probatúr antecédeos. Náfimas 
lum jeft per íe volitú; íequitur q> eft volitú fub ratione 
mali:at hoc implicat contradicrione; quoniam omne 
volitü debet efie volkum fub ratione obiedi voluntas 
tisjquod eñ bonú:ergo implicatcontradjiíHoné, ma* 
lun-i,eíIeperfevoíitum. ^TertiaConclufio. Malum 
pena; Se naturaíjeftá Deo volitú per accidens: Deus 
enim vult per accides Íüpplicia3c mortem. Probatúr 
hsc conclufio: Eodé modo íehabecaliquid ad hoc vt 
íic volitü,quo pacco íe habet ad hoc qj íic bonum: íed 
malú poens8cmalú natut^, habentrationéboni-per 
accidenscergo malú p(£ne,per accidens eft volitú.Pro 
bacur rainor. Qnia raalurn,ex quo íequitur maius bo 
nújquám íic bonú quo priuat; habetrationé boni per 
accidés: íed maius eft illud bonum quod fequitur ex 
malo poen^  Se ex malo natura^qua illud bonú quo pri 
uat:ergo malü panse & malú natur2e,habetrationera 
boni per accidens.Patet minor.Quoniá ex corruptios 
neelementorú íequiturgeneratio miftorú&produf 
6áo fpecierü: ex corruptione etiá miftorum,vt excor 
ruotioneaümentijlequitur cóíeruatio viuentiú. Praes 
terea^  p malü pcen^puniúturpeccaca,Scrcducilurho 
mo ad debittí ordinéiuftitiK. Rurfúsjper malú pe?nae 
caníeruatur interdum pax R.eipublic£e:quod eft ma: 
ius bonú quám bonum natura in períbna ííngulari. 
•ífQuarta Gonclufio.Malü culpa:, neq; per ÍCjUeq; oer 
accKÍens,eft volitú á Deo.ProbatunMalú culpse,neq; 
per íe,neq; per accidés, eft bonír.ergo neq; per íe neq; 
peraccidés,eft volitú.Probatur antecedés. Nam illud 
malü poteft per accidés fieri bonú, Scfuperueftiri ex 
aliquo bono adiuhfto; quando ex eo refultattale bos 
núquQdfécúdum redárationé iudicaturelíamaius 
fuper f .&Thsm. 
bonújquám illud quo priuactale malnm; quódq; per 
illud efe recópenfabile:íéd bonú quod íequiturex ma 
lo cuíp^no eft maius bonú quá illud quo priuat mas 
lú culpas,neq; perillud eft eciá recópenfábiletergo ma 
lum culpa: nó poteft haberc rationé boni per accidés. 
MaioreftD.Aug.inEnchiridio.ca.io.&. 1 i.Minor D.Auguffc, 
probatúr.Qupniá bonú quod refultat ex malo eulpse, 
vtdocetD.Aug.lib.de CorrepcioneSc gratia. c.^cft 
erudítio & humilitaspeccacorisdelinquétis: íedhoe 
bonújiió eft maius bono rationis& bono grati^neq; 
eft maius bonú bpnitatc diuina)qua carethomo per 
peccatmergo bonum quod ex nialo culpf refultat,nó 
eft maiuSjCjuáillud bonú quo priuat: & per cóíequés 
non poteft haberc rationé boni peraccidens infenfu 
explicato.Pí'íeterca: Nullú bonum Deus magisamat 
quá fuam bonitaté: ergo malú quod priuat crdine ad 
diuinü bonú,qiialeeft malüculpa:,nópót Deus velle 
aliquo modo. Náimpoísibilccftjq? malú fub ratione 
maliappetat- Vnde,malú pótappetialiquádoperacs 
cidens,quatenuscóiun£l:ú eft bono quod magis dilií 
gitur quá bonum cuius priuationéimportat malú, Ec 
ex hoc coll¡gitur,q, malú naturalis dcfedíüs, vel malú 
posn^Deus vulc volando aliquod bonú, cui coniuns 
gitur tale malú.Verbigratia^ultDeuspocnam: quia 
per eareducitur homo adordinéiuftitise.^Poftrema 
Conduíio.Malú culp^neq-, fit Ueo voiente,ncq;no 
lente:fít tamé ipfo permitten te.Quas conclufio eft D. 
Tho.vbiq;locorú8chabetuvinhocart.ad. j , Nápers 
mittere mala fieri,bonú efttpotiísimé reípeSu vniusc 
íalisprouiíbris.De materia huiusconcluíionislegení 
dus eft D. Aug.in Enchiridio.c.ii. An veró Deus pofs 
fit eíle author culpce & peccati,non pertinet difputare 
ad hunc locum.Nara. i . z .q.7 9 .& infrá.q.^p .diíputa 
tur; Vtrúm Deus poísit eííe cau ía peccati i Vcfitas ca<' 
tholica eft,qj Deus neq; per íe,neq; per accidés^poteft: 
eííe cauía peccati.,Ná odio eft Deo i mpius& impietas 
eius. Eft pra:terca peccatú receífusá Deo, 8c ab ipfius 
bonitaté^reditudineintriníécaiíed Deus nó poteft 
áfeipíbrecedere:eigo,Scc. Anveróvolúrashominis, 
velangcli, pofrit velle malum fub racione mali t alies 
naqueftioeft ápraífenciinftkuto:de qua tamé diípu* , 
catur.i.2.q.8.ar.i. 
Obteñio, anhnaduerjíones área arti 
Cíilidíjcurfum. 
SEd contra fecunda 3c tertiá cócluílonéobijcietalí quisjDeus poteft abfoluté loquedo velle annihila Obie&io. 
tioné omniú hominú 8cangelorú:íed huic malo nub 
lum bonum eft anne>:ú:ergo pocePc velle malú poena: 
fub ratione mali.5[Refpondetur3q> proprié loquendo Solutía. 
annihilatio non eft mala ex termino ad quem:qüia vt , 
íic,eft pura negatio. Át veró fi conhderetur ex termis • 
noáquo:malú concipiturin annihilatione; quia de» 
ftruit bonú iam exiftens. Ethoc modo potuiííet etiá 
Deus velleannihilationé ñlicuiusrei,adoftéfionem 
potentiae fuse.lmó fecundü Scotú,defaS:o Deus anni 
bilat fubftantiá pañis incófecrationeEucharifti^e^qd, 
ego exiftimo plufquáfalfum.Qm in cófecrauoneEus 
charifti^fit per confecrationé pañis Scvini vera cóucr 
fio totiusfubftantis: pañis in fubftantiá corporis Chri 
fti^Sctoti9 fubftátigviniin fubftantiáfanguinisChri 
fti:qu5eeóuerfio,propriétrárubílan£iaúoappellatur; 
iuxta 
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iuxta decretú Concil. Trident.feíiC i j .fub Iulio.ca.4. 
Et idcirco dieere g,annihilatur fubftanda: videtur mi 
hi eííe negare proprie & íecundú verítaté, cóuerfioné 
%C tranfrubftantiationé^Sed de hac re alio loco difpu» 
tabimus.^Tandemin hoc articulo obíeruareoportct 
primó jaliudeíTe cj.,Dc9odiohabeatpeccatajaliud ve 
ro nolit fieri peccata. Primú enim,formaliter eft in 
Deo.Qupniá odiú,importat dereílationem deformis 
tatis;quf eíl in peccato ác in ipíb peccatore.Vnde,pcc 
na,eft effeftus odij Dei: íicut beneficia, funteífeftus 
amoris diuini erga homines. Cú boc tamé in veritate 
ftare p oteft,gs peccata fíantrnó tamen c^ . Dcus ea fieri 
vclit;auc ^ 5 velic non fieri,volútatc con^quentr.Quoj 
niá base volutas impediret proríus peccata omnia. Ve 
ru A tamé eft,qj Dcus permittit peccata fieri: quonia 
lahs permiísio,bona eft, 8z cóíéquenter volita á Deo. 
Etenimextali permifsione Dcus elicit maius bonú, 
quá íit bonü illud quo priuatpeccatú. ^Secundó obí 
íerua,cj» quamuis Deus permutar peccatú: non tamc 
poteftdicicaufapeccatincq; direéié', neq^ndireftéj 
neq; per íc,neq; per accides.Dircélé quidé, plañe coni 
ftar.Qiiia peccatú vtíTc.,non habetrationé boni, neq; 
appetibilis:vt iá diximus.Indire&é auté, non eft neq; 
poteft eflecaufapeccati De'.Primó, quoniáaíiio íeu 
diuinavoluntas permittens peccatú, non attingit ad 
ipfum peccatú tanquáad effeStúefiicaciterproceden 
té ab illarquod requiritur, 'vt aliqua caufa dicatur per 
accidens efrícere aliqué eflFédú .Nam ü Petrusfodiés 
ícpulchfúforte inuenitthcfaürum, diciturjeaufa per 
accidésinuentionisthefauritquia adlioipfius fodiens 
tis tetra, attingit ad ih uétioné theíauri;quáuis hoc no 
fuerit intentú. Casterú fí inuen to theíauro, latro forte 
fortunarapuittheíauruituncPetrusnondiceturcau» 
ía per accidens illiusrapinse. Secundó, Deusnonefi: 
cauía per accidens,aiit indireda peccatitquia Hcét im* 
pediré poísit peccatú 8c no ii"npediat,non tenetur^qá' 
requiriturvt aliqua cauía dicatur indire&é efficere aíiíJ, 
quem eifedum.Deus enim non tenetur no permirte.-
re peccatú, Scc. Et hac fatis de hoc articulóme in alie» 
nam materiam diuertamur. 
A ^ T I C V L V S . X . 
Vtrum íDeus huheat libertmarhitrtü* 
C Onclufio D.Tho.cft CathoIica,qí quauis Deus ex neceísitate velit íuá bonitatem'.alia vero extra . 
íe, non ex necefsitate vult;tefpeftu quorú lib^rú ha; 
betarbitriú.Náfi Deus vult alia áíe,8c non ex neceísi 
tate^t didur» efl::ergo reípeftu illorú habet hberum 
arbitrium. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
An íDeumhabere hherum arbitrium, 
olafideteneatur? 
Vbitatur in hoc articulo; vtrúm Deú ha* 
bereliberú arbitrium, íbla fideteneatur: 
vel nó folú fide, fed etiá ratione naturalií 
De hac tamen controuerfia lueuleter egi 
mus.q.^g.ar.^.i^tom. ^iPrimatamératiodubitandi 
«ft. QuoniáhominéeíTeliberújeft eñe dñm fuarum 
aQ:ionú;quatenus homo poteft aliquam adioné exer 
ccre,vcl non exercere;in cuiuspoteftate vtrúq; poíítú 
fDeFoluntateDsu 5 i 7 
eft prout ipíe volucrit: íed Deus non eft dñs fu» pro* 
pri^ aótionis: ergo nó habet liberum arbitrium. Pro» 
batur minor.Quia alias ,f De9 eííet dñs fuiipiius :eo q* 
aíVio Dei eft ipfe Deiis. Secunda ratio dubitádi eft. Sccunduni. 
Quia fi in Deo eft liberú arbitrium,ícqueretur Deum 
non eíTe prorfus immutabilé; íed poílet áliter fe ha* 
bercquámodó íc habet abfoluteloquendo & in íem 
ífudiuiíb- Probaturícquela.Ná rationenaturalivide» 
tur manifeftú,q> cauíaeodémodo íe habente non im 
pedibili,neq; modiíicabiliab aliquoextriníeco; necef 
íe íít vt idéeíFeftus íemper ab illa producatunergo nó 
videt intelligibiie^nulla mutationefafta in diuina 
Volútate, múdus fiat ab illa volú tate,& ab eadé eodé 
modo íe habéte múdus nó fiat: ergo fi múdus no fuif 
íet creatusjaliter íe haberet diuina v olútas, quám moí 
do íehabet:& per cóíequés,eíTet mutabilis aliquo mo 
do;ncmpeiníenfadiuiíb.<[fPr£eterea.Ariftot.iumine Tertium. 
naturali veftitus,quifuit optimi ingenij, negauic pris 
má caufam liberé agere;8c aííeruit ex necefsitate nam 
r^  operari & mouere omnia:ergo nó poteft ratione na 
turali oftendijDeú habere liberú arbitrium.Probatur 
antccedensjex Arift.g.Phyíi.tex.y.&.S.vbi inquit,^ 
íi primú moues nó mouebatpriiis;neceíre erat ad mo 
uendú portea q>auferretur impedimentú illud á quo 
prohibebar.Vbi videtur fupponere,Deúagere ex nes 
ceísitate natur^alioqui eiusratio,nulla eflet. POÍÍCÍ 
mus enim refpódere,q3 primum mouésjliberú eft, & 
liberum erat;ík; ideo potuit non moueremó íané pro» 
pterimpedimentú ,íedquianoíuitmouere.Etrurfus 
tex. 1 f.inquit abfurdü eííe & figmento í imile, aíi'eue 
rare Deú abasterno nó feciíre,& pofteáfeciíTe.Etlib. 1 
de Coelo.c.io.ait, coelú efle ingenerabüe Se incorruptú 
bilc.Sivejró Arift.inteilexiííccDeú efle caufam hberá 
efncientcreípeftucoíli; afdrmaretco?lu& mundum 
poííe nó eííé, 8c pofle corrúpi; íalté ab extriníeco. "ffEt 
confirmatur. Qacmiá Ariftot. ignorauitproduSioné Confíf. 
ex nihilorergo íecundú eius dodhinarn necefle erat tíi 
cerc,alíquidprasterDeú cí1festernum;népe prima ma 
teriá,exqua fierentípeciesrerú corruptibiliú, Scipíaj 
intelligcntia:.Vel apud ipfum efíent corruptibiles,vel 
fierentex materia: íiquide ipíe í¡ nó cognouitproduí 
ftioné creaturamm ex nihi!o,debuitafnrmareinteliií 
gentias ipfas praster Deú eííe eternas; vel pofle corrüí 
pi,autdeíinerecfle.Deniq;. 9.Metaphy-.tex. 1 y.&lib. 
1 i.tex.jo.Schb.i.deCoelotex. ip.inquircaíúnon 
pofle nó moueri;8c Deú 8c intelligennas,nonhabere 
potcntiam vtmoucát:fed íem per efle adu mouétes. 
•f Quartó arguitur. Dei voluntas non poteft eilcindif Qi¡iaríum* 
ferens ex fuá natura reípedu proprij a£tus: ergo non 
eft libera reípeótu iliius. Ortédo antecedens.Ná íi ex 
natura fuá eííet indiíferésiíequeretur, cjj ex natura fu a 
eflet in potentia ad exercendú aftum, qué nó exercet, 
neq; habetin leipforac per coníequéspoflet aliter fe ha 
berc quá modo fe habetin íeipíb.Quód íi dicas^h^c 
indiflerentia, non eft aücuiusperfeñionispoísibilis, 
qüK nó fit ad'u in Deo; fed folú eft refpedu creatura» 
rum quantú ad efle, vel non eííe illarú; quse fane non 
habeiu neceflariam connexionecum obie£io diuinx 
voluntatis,quodeft fuá boniras:Cótrá. Quia n itá eft 
inditferens liberú arbitrium Dei: auteftíndifTerísre; 
fpedu eorúqusefunt;velreípeftueorú quse non funt," -
neq; fiunt in aliquo tempore1! Sed neutrum iftorum. 
Probatur minor.Nam reíjiefta eorum quas non funt, 
Tom.j. K k j neqi 
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neq^fueru^neq^erun^diuina volutas itaeftdeternll» 
natfljVt abasterno noluerit resillas eífc: reípeclu aute 
eorum quae funtjetiá eft determinata diuina voluntas 
. ab ^terno:quatenusvoluitresir¡aselTe.Nonigitureit 
Quintum. aliquomodoindifíerens d'minavolütas ^ [Quintó.Sili 
berum arbitrium Dei nihil aliudaddit íupra volunta* 
té qua {eipfum necefíarió diligit,niíi relatíoné rationis 
ad creaturasjqua; indifferenter fe habent ad diuiná bo 
•nitatem quantü ad éífe,vél non eílc: fequitur ^liberü 
"arbitriü formalicerloquendo non dicitperfeSioneni 
realem in Deo 5 ílcut fapientia, iuftitia.Patet íequela. 
iQuiarelatio rationis nó eíl perfeftio!diuina:aliásmul 
perfediones defaiííent Deo ab etcrno;fiquidé muíl 
tasrelationes rationis de nono &; ex tempore conue; 
Sextum, niunt Deo.^Sexto arguitur. In Deo nonpotefteíle 
perfedio aliquaqua noníiípurusadusrfedliberum 
arbitriü dicit indi&rentiá; eít enim liberü arbitriú 
cultas inc f^ferens:ergo no eft in Deo.Patet cófequcns 
tia.Quia purus aclus, omnino ePc deterriiinatus ad ali 
quid vnü.Quseílio hasc latiús aperitur á nobis Se opti» 
me infrá.q. 5 9.3r. 3 .de libero arbitrio Dei & angelí. 
Conclu. HistaménóoblHtibusjCÓcluíioeíliqínórúlúiíde 
Gatholic3tenetur;verúetiáratione naturali demoftra 
tur;Deü habere liberü arbitriúrScoppoíitú dicere,vaU 
D. Thom. de temerariú eíl.Hác cócluíionétenet D.Th. 2 .cótra 
Gent.c^S.&.i.cótraGét.c.S'S.&in hocartic.Etpro 
A d R o m . I . baturexD.Paul.ádRom. 1 .Inuihbiliaipíius,ácreara 
ra múdi per ea quos fada funt, intelieébi confpiciútur. 
i n quo teíHinonio admonemur ^  diuins perfedios 
nes ex perfeftionibus creaturarú inueftigari debét;er; 
gociiminnobisexperiamurliberú arbitrium, quod 
eft maximee perfeólionis; neceílé eft hanc perfedioné 
Peo tribuere formaliter, Neq; obftat dicere non efie 
íimpliciter perfedioné. Imó eft perfecto íímpliciter, 
nullam includensformaliter imperfeftioné; magis q, 
rapicntlajaut fcientia.Pmerea: Horno ideirco dicitur 
habere liberá arbitrium,quia eft dñs fuarú a¿tionum; 
Scquoniá poteftatenihabetdominádi caeterisrebus: 
atDeus máxime eft dñseorú queefunt extra ipíum: 
Gene. I . crgo Deus eft máxime liben Vnde,Gene.i.c.lcgimus 
Dcú dixifle:Faciamushominé ad imaginé & fimilitu 
diñé noftra;& prseíitvolacilibuscoelijScpilcibusmas 
ris.Qiiem locú Catholici explicant de homine quates 
nusperlibemmarbftriú faítuseftadimaginem Dei: 
ex quo habet vt peíiit dominari c^terisrebus.Ex quis 
bus íat'is conftat qj liberüarbitriújeft perfedlio íimpli* 
citer.Adhfc:Deusiiberéprouidet&gubernatreshu 
manas;vndenomé(Deus) idem eft quodprouidens: 
ergoneceílarió habetiibem arbitriü. Patet cóíequens 
tia.Namalioqui íí Deus nó liberé gubernaret omnia, 
& prouideretin rebus humanisífed potiúsex neceísi? 
tate naturac omniaageret: nullas Deogratiasageres 
mus. SicutnullasetiáagimusDeo,quiaefttrínusSc 
vnus ex pro pria natura;aut quia ipíe eft beatus:íed fot 
lúm 9> cúm talis íltjdignatus eft hominü animosillu: 
minare, Scliberaliter fuágratiam atq; amoré infundes 
re,&; gloriám comunicare. D. Tho. lib. 1 .cótra Genf. 
c. 8 8. demonftrar huiufmodi conclufíoné, ob id q, l i ; 
berum arbitriü dicitur rcfpethi eorú queenon neceísi* 
tate quis vukifcd propria fpóte. At Deus alia á íe, non 
ex nece(sitatevult;vtílipi'ádiximus:ergo Deo maxú 
me conuenitliberü arbitrium. Rurfus. 3. Ethico.c.7. 
voluntas, eft finisjeieQ:io auté, eorú que funt ad finé: 
fnper V ^ X h o m . 
cum ergo Deus velic íeipíum tánquá finem^ non fíi 
cut quse funtad finé; alia vero velit ílcut qu^ ad Snecn 
runt:optimé colligitur q, Deus refpedu fui habet vos 
luntatem tantú^cfpeciu aut^ é aliorum eleSioné: íed 
eledio (emper fiit per liberü arbitrium: ergo Deo com 
petitlibertas.Tandé'.Omne agens intellectualejhabet 
liberü arbitrium: íéd Deus eft agés inrellcS:uale:ergo 
habet liberü arbitriü.Patet maior. Ná omne ages intel 
Jeduale ad agédü ,iudicio rationis inducitunad qá ru 
^iciú córequiturvtin ipílus poteftate pofitum íit hoc 
velillud cligere:qü{ané noncóuenitanimalibusjquae 
cüm careant inteliedUiimpetu Si inftindu nature ím 
pelluntunergOj&c.Ex quibus ómnibus colligo, eílé 
temerariüSc Forte erroneum, negare naturali rationc 
pcíTecognofciliberüarbitriuminDeo. Delibero'ar? 
bitrioDeiquo pacto fítin Deo Scangelis, Se an ia 
Deo & angelis íit proprié coníilium: Fu íe & pulchré 
diíputaturin materia de Angelisinfrá.q.59.ar. 3 .Inte 
nm tamé pió illentio tacebis. 1^ £t pro intelligentia eo 
rum quK diximus,notandü eft: q? aliquid pertinet ad 
]iberumavbitnü,vtíic;aliquidveróperdnetacllibeni 
arbiírium,quatenuseft inaliqua natura. Namdera» 
tione liben arbitrij fecundú íc eft, vt pofsit in diuería 
obieda ordinataad anem-PoiTe tamé bonum 8c mas 
lum^non eft de ratione liberi arbitrij: ícd ubi conues 
nitjquatenusinueniturin natura defedibíLDeindcj 
q> velit modo vuü, 8c pofteaeius oppofitú per mutas 
tioné voluntatis; conuenitlibero arbitrio íecádüm q» 
eft iñ natura aliquo modo mutabili: qu^ mutabiütas 
lógé eft á Deo.Et ob id libemm arbitriü íecluf^ muta? 
bihtate alij% imperfedionibus, Deo eft tribuédum. 
1^ Secundó eft notandn. q, quando dicitur quód Deus 
eft máxime dñs fuorü operum; Se q^  ideirco eft liberi 
arbitrij: hoc intelligitur q» eft dñsíuorum aduum,no 
quoad fubftantiam adusjcüm adus Dei íit ílbi ita na 
turalis ílcut eííentiajfed intelligiturquoadterminatio 
néadobieda. Nam q>hancautillamcreaturampro; 
ducatjeftinlibértate Dei.^R.urrusadaerte,qíele¿tio) 
eft eorum qua: ad finé non necefiarió ordinantur: Se 
ideo q> vnum pra: alijs accepteturj eft ex libértate volé 
tis finé. Vnde,cúm dicitur; Eledio eft eorú quasíunt 
ad finé: debetintelligi deijs qus contingentia funt; 
non tamé de hisques funt neceílaria ad finem. Quia 
cognita eorum necefsitatenon caduntíubcledione: 
íed folú fub volitione nnis. Cüm ergo creatune ad dis 
uinábonitatéha^eantordinécontingenté,Sí no nes 
ceíTarium: fequituroi omnia creatacaduntfubdiuíí 
na eledione; 8c confequenter fub libero arbitrio Dei. 
Ad argumenta. Ad priraum refpódeturjqj c^ uam; 
üis eííe líber um,fít radix dommij, quod habet homo 
crgaproprias ipííusadionesimmanéíesetiam; eoq» 
adioneshumana diuerís'funtabipíahominis íübs 
ftantia, & poíTunt adeííe, 8¿ abeüe prster íubiedi caí 
lamkateimat vero in Deo,libemm arbitriumjhon eft 
fundamétum dominij füprapropriáadionéDeíjquK 
eftipíiusfubftátia, Scnúndiftinguiturabipío üeo; 
íed folum eft radix dominandicirca eítedos ab ipíb 
produdos. Patee prxtereafolutio huius arguméti ex 
íecundo notabili pracedenti. 5Í Ad íecunduvii reípon 
deturjnegádo fcquelá.Et ad probationé dicendumj^ 
illa maxiina;Cauíaeodé modo íe habite, íempe^ pi bs 
ceditidéeíFedus;veriíicaturin cauíis creatis. Non ras 
men in prima omnium reram caufa; qus cam & Pu: 
ru» 
Nota,r. : 
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Scotus. 
Q u á i . X I X . Artic X . 
rus adus, cotinet poteftaté operádlvel non operandi 
abfq; m ntatione fuijperfolá mutatiónéeífe¿tus. Sed 
obijcietaliquiscócrá. Si Deas habet modo poteftatá 
operandi vel no operañdijíequitur^Deus poteíl: mo 
do velle noeííe Aníic}inffcü:ergQ poteft.mutari.Patef 
cóíéquent ia.Nam anteá v olebat ^ , eíTet,modó autem 
I}0j/ v«kq? no ííttetgo Deuseftmutabilis,íi modo habét 
Caietanus. poteílaté opérádivel non operádi, % Caietanus faprá 
ar.7.c{o,cec,^in Deo modónó eftpotedarealis operas 
di vel no op.eíandi,volédi aut no volendi Antichriftñ; 
fuppofito vólueritillum eíTe: cüqujo taméconee? 
dit Caietanusjqj base eft vera; Deus poteít velle cj, noíi 
ílt AnticJhriil:us.ífajVCverbü(poíeíl:) dicat potentiá ab 
íblutáílimptam ex conexione excremorú.Qoia extre 
mailliuspropOÍinonis;Deusvuk Aníichriftumfote; 
nó neceílário coneíiuncur, niíi ex fuppoíítione. Sed 
dehacrefafioré fecimus diíputationem fuprá arti.7, 
Scotus.enimin. j . d. 3 p.q. i.i0.ppoíítú íentitcontí.a 
Caietannm, Et ita debet exiftimare viri r3pi¿tes.Quia 
bené íequitur; Deusabroluté loqueado poteft faceré 
non fit Andchriílus: ergo poteft velleüj no íít km 
üichriftus.Etcontrariú dicere,eft:erro;neú; Quoniávt 
Peus operetur, debet velle: quia nó operatur,niíl p'éf 
intelleftu & v oluntaté.Procrea: Deus eft máxime li--
berreCpedu aliorü á íeiergo habet potentiá ad vtrúq; 
volendü, 8c habet poteílaté operádi vel nó operandi. 
Patetconlequentia.C^iabocrequifituradperfeftáü 
bercaté.Terdó: Si'Deusnó habet poteftatem operádi 
vel non operádijvoledi vel nó volédi, poftquá voluit; 
íequitur cj, Deus non poteft non dañare Antichriftú: 
ergoneceírariódánatillú: ergo AntichriftusneceíTac 
rió dánatur. Athuiufmcdi confeqücntiaeft errónea: 
ergo illud primú ex quo íequitur. Ac proinde dicens 
dú eft Deus habet potentiárealéad oppoíita. Quar 
tó: Antequa Deus producerec mundú:aut potuit pro 
<iucere Se nó producere, aut nó potuit nó producereí 
Si dicas primú: ergo verá habet potentiá realé ad non 
producendú, 8cad novolendü. Si dicas lecundú: er; 
go neceftarió producit^ík: non liberé; qd"eft erroneu. 
Tandé:Si Deus nópoílet velle ^non fit Antichriftus 
futurusííequeretur ^ nulla eíTet difi-erétia ex partefff 
teriti 8c ex partefuturi-Patet íequela.Mam fieut D.eu? 
non poteftfacere G> Adánon fiientdtárecundú hanc 
opinionem, nó poteft faceré ^ non ííit Antichriftus. 
lamergo dicendú eft cj) Deus quáuis ílt puras aftus 
in fe;tamé continet poteílaté operandivcl non operá: 
düjpcrfolámutationéeffedus.Sed de hacre legendus 
eft artic. 7. huius qiueftionis, vbi pleraq; diximus de 
hac cótentioneinterCaietanú & Scotú. fEtad argu; 
AdCaieta. mentúCaietanirefpódetur^íicutadhocvt feienda 
Dei íít infiülibilis, nó requiritur 5, ipfum obieaú abfo 
íutérumptú,nó pofsitaliteríehaberejnó enim feiétia 
infallibilis Se immutabilis ipfius Deitollit potentiam 
realé ipííusobieóiijad hoc q> nó pofsit aliter fe habere: 
itaeodé modo adhoevt volutas Dei íitimmutabilii, 
nó requiritur cj, Deus careat poteftate ad volendú-íip 
po{icD;fed íatis eftq, fuppofíta volitionc vnius patóf, 
in fenfu copoíito non pofsit velle aliud. Et hoc voluit 
infinuare D.Tho.ar. 7. prsecedenti íblutione ad quars 
tu.Sicut ad hoc vt feientia Deiimmutabilis & inuaria 
bilis íít; fatisetiá eft q, aparte reinó aliter eueniatquá 
Deus ícit,neq; in fenfu cópoílto euenire pofsit. f Alb 
quiTheoiogi aliter diífoluunt afgumentú Caietani. 
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Nam admiflb qj voluit Deus Antichriftú fbre;ad mití 
tuntetiam ^ velle poteft de fado medónonfore: neí 
gant tamé q? per hoc rautetur Deus;; íed tan tú refpe; 
ébasrationtsirñportatusperillú añú volédi An tichri? 
fturafuturü . .Quemadmodü quáquam Deus modo 
fitin haccreatuéa>3,ferbigratiainPaulo;ilIa tamen de: 
ftrufta Deus non eft in illa,nÓ per mutationé Dei, íed 
per mutationéercaturse; mutato reípedurationisíps 
íú.C^tcrúm hec fdlutio nó eft ad propofitum-Et ratio 
cft,quiaet¡á refpetiusrationis non poteft variad»fine 
yariatione vnius extremi. Vndejcú.Antichnftus nós 
áumexiftensrióvarietur,íi Deusvóluitillurn fore,8c 
poftea de faño non vult illú fore í; necefíarió íequitur 
c¡? Deusíít mntatus^Et cófírmácurboc Qm apud D . 
Tho.ar^.córriemoráto, ad hoc qj Deus dicatur muta 
bilis fecundum volútaté; íatis eft qj ex yolcte aliquid, 
traníéat in nó volenté: fi autem vellet modo non fofe 
Antichnftíím,c^rñ ánteá voiuiflet illumfofe; trafiret 
exvoléte ad no vóíenté:Sc fie mutaVctur.'íi Ad tertium tertiunií 
réfpódeturiqí Ariftoteles alijsin iocis dixit cótrariunV 
Ná.^.Topico. c. 5. aíleuerat Deum &homines poííe 
multa faceré qu^ nó faciüt: ergo Deus habet 1 iberum 
áf bitrium^iberéqne operatüt ad extra,ápud Ariftotes 
lé.EtJO.Ethi.c.8dnquít3illoseíIeDéocháriÍ8Ímos,qui 
funt veré fapiétes; &'plurimaiílÍ9 beneficia conferre. 
QUÓS fané verá eife nó poriunt;nifí-Deus haberet libes 
rum arbitrium: eoq,in hominis poteftate pofitü eft, 
fapiétiseoperá daré Sc virtutécolere .Ergo Deus, non 
éft natura: neceísitateadvnü detenViinStüs. Odauo 
etiáEthico. c.7.docet,Deüerga-bomiheshábereamÍs 
titiá excellétis-Sed qüidquíd íeníerit Ariftoteles: mí* 
hi tn videtur obícuré fatis locutüs. Neq; oportet aííeí 
rere, A riftotélé fuiííe regula infallibilé rátiónis naturaí 
lis-Ná multis dogmatibus alij Philoíbphi excellétiús 
Semeliúslocutifunt. Adquartuinrerpódetur,negá quartu. 
do cófequentiá-Vudc^optimé diciturin eodé argumé 
to q> illa indifferentiavdiuins naturaí reípeftu ereatü; 
rarum.,nó ponit in Deo aliquá poísibititatem ad perfe 
ñioné, qu^nóíít aítuinipfo Deo^dfoiúm cófides 
ramrpofsib.ilitasSc mutabilitasinipfacreaturain ordi 
ne ad Deum,potentéfaceré & no fac.er?;8c,in Deo pb 
nitur relatlo rationis ad crcaturá quá voluit eííe, & ad 
creaturam quam voluit non eííe. Etquando arguitur 
cótra:refpondctur, q? indiíferentiaqu^intelligitur abs 
foluté loquédo,ici eft nullafada fuppoíítione in libe» 
ro arbitrio Dei; non eft determinara refpe&u eorum 
quas funt,neq; refpectu eorum quf nó íunf.fed abftra 
hit ab eife vel nó eífe creatura:. Itaprorfus q? ex natura 
diuina abfoluté cófiderata, nó poteft col'igi aliquara 
creaturá eííe v el aliquá creatura non eííe: íed cognoíci 
turliberum_arbitrium, inquantú intelligitur poteftas 
diuina ad facieadüm vei nó facienduín aliquem eftes 
¿tú finemutadpnefui; Schaecpoteftas, eftipfeaítus 
purus.ltaq;in humarñslibertas volútatisoriturexint 
difFerentiarationis pofitiuajíecurídum quáiudicium 
rationis eft poíídué indifferés, Se quafi in ancipiti haei 
rens,& nó determinatus advnú;induditq; muldplicé 
imperfeQ:ioné:in Deoautecernitur huiuímodiin dif 
ferétia in eo q> refpedu eorú que funt ad extra, Dei vo 
lútas nó eft decerminata advnú.Et ideircoindifferétia 
in Deo, explicatur negatiué per non determinationé 
ad vnum.Et ob id, optimé infelligimus in Deoratioí 
neni libertatis, feu liberum arbitrium. ^ ¡Ad quintum Ad quintú. 
Tom.j. K k 4. reípon; 
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" reíjjondeturdicehdum,^ ficutomnipotétia Deiinií 
portatpcrfedionemrealem in Dco, qus fincrelatios 
nerationisintelligi nópotcfr.ita liberum arbitrium^ 
-cítipfa Dei voluntas ;qucelic¿t ex necelsitatenatuta: 
diligat diuina bonitaté,ccterújk]uia nó neceísiuturad 
"ordinádu creaturasin illü finé,ncq; ad nó ordinandú* 
dicit liberú srbitrra.Qupd cñ'intclligi no pótjííne reía 
tioneracionis ad pofsibilitatécreatuTss,quantú ad efle 
Ad íextum. Vel nó efíe ipíius. Hf Ad rextúrefpódctur, q>liberú arbi 
triü creattír^habet ilUindiíícrentiáreducibiié ad adú 
cú quadá mutatione: at vero liberú arbitriu incrcatu, 
^eíl purus aQrus, Se totaindifferétiavcl diffcrétia adfa 
ciendü vel no faciendura; nullam dicit potentialitatc 
in ipfo aftu puro^fed fclárclationem rationisad efiés 
étumíaciendumvelnonfaciendum. Legcdchacre 
quíe pauló anteádiximus folutione ad quarium. 
J^trum iníDeo ftt dijlmgutda Voluntas* 
PRirnáCócluilo.Deotribuédacri: voluntas ben?? placitiSe volutas figni. ^SecundaCóclufio Vos 
Juntas beneplacíUjCóuenkDeopropric: volutas veró 
ilgnijmetaphoncé.Eft cnim volutas íTgni, metapho? 
jicévoluntas,5¡TertiaCóclufio. Signa diuinaivoluní 
tatis dicútur non ob id q> fint fígna q^  Dcus velit: fed 
quoniam ea qüsein nobis íblcnteilé figaavolendijin 
J^eocUcunturdiuinaevoluntates. Nam punitio,non 
jfftíígnumquGdin Dcoticira : fedexcoquódcftia 
Bobis fígnum ¡rae,in Deo dicitur iía. Hsc conclufío 
P.Tho.habctur íoluóone ad íceundum, 
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Ftrum conuementer circadimnam'bo* 
luntatempomnturquinfyjtgnat 
PRjma Códufio.Ea dicútur fignavolútatís^uibua cóíueuimusnosaliquidvellc. •O'SecúdaCóciuíío, 
Qmquinq;rnodisdeclarare pofluttius aliquem vcllc 
aliquidüdcirc© ifta quinq; figna v ócátur nomine diui 
n^volútatiSjtanquá íignavoTútatis.^íTertiaCócluíio. 
tonuénienter numerantur quinq; lígna voluntatis 
diuinf:nempeJoperatioJpermi{siojpríeceptumJconíIí 
lium, & prohibitio. Quiatot modiscófucuimusnós 
declarare aliquid vellc. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
Circa articuli difeurfum. 
Voifti articuli fimul funt á nobisexplií 
cad^in quibus hoc dubiú íc oíFer^vtrúm 
huiuímodiíigna diuina» voluntatis, qu» 
_ cónümeranturá D.Tho.cóucnienterdií 
cantur fignaíu^voluntatisí R.atiodubitandicft.QiTi 
fignú deber dicererelationé conuenietia: cú eo quod 
fignifícat; alioqui eflet falfú fignúrícd nó omneillud 
qcí De9 pr3ecipit,vulc ficri;ná profeftó praecepit Abra» 
has vt filiú occiderer,id tamé nó volebat fíeri: ergo prf 
Sccundum. ccptújnoneftíígriúvolútatisdiuinaj.llSccúdó. Pers 
mifsio, cftreípedu mali& reípeftupeccati: at Deu§ 
peccatú non vultrergo permiís¡o,ttóefl: ílgnú diulnae 
voIütacis.^Tandé.QuidquidDcusoperatur,vültvOí.Tcrtíuai, 
luntate bencplaciti:ergo nó refté-operatio dicitur fig* 
nú voluntatisdiuinaj.PatetCGÍequentíarQm voluta»' 
bcneplaciti diftinguitur contra voluntatcm figni. 
In hac eótroúeríia, qua: Tola explicationc indiget, 
quiacoclufío D/Tho. certa eftiobícruareoportetprií' Not8,i, 
.mójqi duobus niodishomo potettaliquidvcUe. Vno; ^oa«íajQ 
modo,farrna!irer:ideft,a<riu elícito volútatis.Secúdó, 
arguitiué:hoccft,eféciedoaliqutdjexqüonianifcfl:a» 
tur&:arguituripilus volutas. Veluti cú homoprohí» 
bet vel pr.Tcipitaliquid: ipfa prohibitio indigat 8c de* 
•móícrat fe nolle id qá" prohibet Ex haeradicc ortú ha* 
buit dúplex acceptio voiúracis. Vna rarié,qua:appclla 
tur v olunras beneplacici: &. ha:c, eft ipfa voluntas for» 
;malis,qua homo aéiu tlicito v ult aliquid. Altera veró, 
^ua; dicitur v ol u ntas lign i ; qua: nihii aliud ell:,quá iU 
iudosnne ex quo manifcftíitur & arguirur ipfa vo< 
^untar.vtprecepcturi/prohíbitio.eonriUüj&c.Etcnini 
íignurn vo!irncark diuina:dicitur volancas Dei; quia 
•interdumipfum ílgnunijapp^liatur nomine fignati; 
'íicutimagoHerculis,appdiatur Hercules. Slccnint 
'ílgnú voiunEatiSjappeilatür voluntas. Et ex hoc fatis 
colligiturq? volutas benephcitijpropriéeíl: voluntas: 
voluntasveró ÍÍgni)improprié&: rnctaphoricedicituc 
voluntas.Etexhoc eciá fecundócolligiturjc^quiaid 
qá"in nobisprOpriéeftvolimta's, in Deo etiáeíipíOí 
prie voluntas,8t:quodin nobiseffc fignú volút.uis,eíí 
etiáíígnurn diuina: voluntatis: ideircó mérito diijidi* 
turvoTuntas Dei,iri volúntate bcneplaciti ;cin voiun 
tatéfígni.Etfanévolútate beneplacici Deusvultorn» 
ne illud^uiusformalisvolunt.-is eíiin eo,8: in quo Cu 
bicóplacetcvoluntateauté figni v ult omne id, ex quo 
¿iusvoluntas mamíeílatur &: a'guitur. Veluticúm 
cófulitjaut praícipit,autfacit aliquid Qucc cú fint cfTcí 
ftus diuinasvoluntatiE: proptereádicunturíigna diui 
lia; voluntatis; effeclusenim áueunt in cognitíonem 
caüÍJí.^Secundó eíl notádum,q,volunt¿ís íigni non Nota. 
cóuertiturcum volúntate antecedéíi. Difícruntenim 
in eo qj voluntas figni, dicitur abquiseíteíius diuina: 
V§luntatis,quivideturcírc fignú 5» Oeus velit ahquid 
quod re vera nó y uit:íed v oluntas antecedes irnportat 
velleitatéquam ponimus in Deo Eilcéeminenter, re* 
ípedu alicuius obiecli,quocl in íc primó cófideracum 
& abíblute, eft bonum. Diíferuut etiá, quia volunta» 
figni que cft permiísiopeceátinó eilin Deo,ncq;cmi 
nenter refpcáu peccatijneq; dici poteft efíe inDco vo 
luntas antecedens peccaii,ficut dicitur in Deo e Je vo 
Juntas antecedes reípe&j íalutisomniüm hominum: 
caeterüm voluntas bcneplaciti ck voluntas coníéqués 
ita íe habentjquód voluntas cdnfequens, cft voluntas 
beneplacitij &non éconucríbíRatio eft, quiavos 
luntas coníequens, dicit relationem ad voluncatern 
antecedentem: voluntas aurem bcneplaciti, dicitur 
íílbfolutéreípedu alicuius obieSi; 8c nullam dicit reía 
tiotiem ad voluntatem antecedentem. V t cúm Dcus 
volúntate bcneplaciti voluitpríedeftinarePaulum. 
^jTcrtióeftnotandum^iftatiuinq^gnadiuinaivo Not« J» 
luntatisjncpe^onfiliumjpermiísiOjprfceptújprohilíi 
tio,operatió;nó dicútur volutas figni ex eo fint ng* 
na voluntatis efhcacisdiuin^ficenimeííentfignaKi* 
ía,qmDeusnon vultefHcaciter omnia quasprascipit, 
alioqui enim ocsidfacerétSc oíaadimplerétqufDc 
Conclu. 
Qutf. X I X , Jmc. n i L 
prKcipitjredquodlibethorumdicííurvoluntasíígní, 
quiain ñobiseil fignum noftra: voluníatis.Sicutpuí 
nitio dkiturira Dei^nó quia punitio,ÍIt effeft9 ira: exi 
ílctisin Deo:fed quia innobis punido eft eífcítusircc-
cxiftécisinñobis.EtidcircOjílcutiranótribuiturDeo 
iiifi mecsphoricéútaetiá voluntasfigni.Etno eft incó 
ucniés ci, plura ilgna ex iftis^couertiátcidé rei diucríis 
rationibus.Ná aliquádo ea qua: pr^cipit DeuSíCriá co 
íiilitvtfíant, &opcraturaliquidquod folct cífe íig* 
n'um voluntatis in nobis: aüquando etiam peccatum 
^uod prohibet, pcrmittit; íta vt poísimus dicerc 
quód volúntate figni, Deus non vult fieri pccca r 
tumjquatenus illud prohiberj&rurfus volúntate figf 
niquodcftpermifsiOjDeus fieripeceatú Íínit,qu3tcí 
nuspermittir.Vnde,A.poftolusdixit;Guiusvult,mis-




perniiísio;cófleniétcr dicútur fignavolútatis diuinse: 
& c5uenictcrc'ónümeráturáD.Xbo.Ciuod enim pr|. 
ccptú,cófiliúj&prohibitio;dieáturDeivoluiitas:pro 
batD.Tho.exil'oMattha:i.6.c.l:iatvolútastua;ficut 
in ccslojSc in térra.Quód vero permiísio, &operatÍ9} 
dicátur volutas Deupacet ex D.Aug.inEnchiridione 
&95.vbünquit:NinilfítjniíiOnmipütés fierivellet; 
yelfinédo vtfiatj vel faciédo.Praeterea probatur cóuc--
niens fufficiétia iftoru fignorú.Ná tot numerátur fig 
navolútatis,quotfuntea quibus homines declarare 
cóíucuerút,íealiquidvelle:íedquinq;funtillaquibus 
homines oftendere confueuerútfe aliquidv'elIe:ergo: 
quinq; funt fignavolútatis.Cófcquéciaeft nota Etjpt 
batur minor.Homo pót indicare fealiquid velle,vno 
modo per feipfum:altcro nrodoperaliud.Perícquidé 
indicatíevellealiquidjdirefté vel indirefte. Dircáte 
quidé,cúm aliquid operatunindirefté veró^uaecnus 
nó impedir operationé.Et primo modo,operatio dici 
tur eííe fignú volútatisipofterioriveró modojpermifs 
fio.Peraltúveró,homomanifeftatíealiquidvelle,qua 
tenus aliú ordinat ad benefaciendum,vel prf cipiédo, 
vel prohibendo^clcófulédojvelperfuadendo. Ergo 
quinq; debent efie figna volútatis humana: népe prg 
ccptü,prohibitio,permi{iio>operatio,cófilium.Etqm 
fígnavoluntatishumanaí, funt etiá ¡figna voluntatis 
diuin^idcirco quinq; etiá numerátur figna volútatis 
diuinf .^Tádt aduerte,^ hf c quinq;figna nó dicútur 
metaphoricé volútates Dei;ob id q, diuina volútascir 
caipfafígnaexercéda, dicatur metaphoricé yolútas; 
imó vero volutas Dei circa hf c figna exereéda,eft vo ¡ 
iútasabfoluta&bencplaciti^uefemperimplet.Náfi 
permÍ£tit,vultreverapermitterc:quiapmittere,bonü 
cft.Pcrtinet enim permitiópeccatorú addiuinájpuú 
détiájVtdocet.D.Tbo.q. 12 .de Prouidétia.ar. 2 .ad. z. 
S:.q.4.8.ar. z .ad. j .inftá.SeddicúturifthsecfignajVO! 
lútates Deimetaphoricé; refpeiftu materia:circa quá 
ycrfantur,& quá folétfignificare in nobis. Etifto pa; 
¿fojprascept^dicitur volutas fígni:licéí Deus nó (ínx 
pliciter & cfficaciter velit vt oés impleát praecepta fuá. 
Rurfus permifsio peccatorú,dicitur metaphoricé vos 
lútas Dei circa peccata.Et ob id,dicitur Deus vclle ex 
cajeare 8c indurarc:quia permittit aliqué exesecari, 8c 
induran. Vemntaméquiapcrmiísio,(bleteíleinno! 
bisílgnúc^volum' indíreáeScperaccidés idipfurá 
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quod permittim^propterea metaphoricé inE)eútráfí 
fertur,Sc diciturvolútas Dei ipía permifsio; quamuis 
Deus neq; per accidés quidé velit peccatú .Deniquc, 
operatio,póteft dici metaphoricé Dei volútas,quád.o 
opcratiOinóartingitremiliácuius eft volutas benepla 
citi. Alioqui taüs operario rió ciccretur. metaphoricé. 
Pót enim,operatio , dici metaphoricé Dei voluntas: 
quéadmodú nomine eftectus folemus cauíam appeU 
lare. Vei bi gratia,expl¡cemus bono cxléplo rcm hanc. 
OperaturDeusiuftificationéduom puerorú perbap 
tifinú,8calteri¡íoiú;ftatim moritur 8c íaluaturjaltcr 
vero vixit Se dánatus fuitrtúc v olútate figni que voca 
tur operatiojverñ eft dicere q, voluit Dcus íaluareillú 
qui dánatus eft;illavero operatiojqua iuftificatus efi: 
pucr ille qui íalutéc^cerná eft cóíecutus,nó diciturvos 
lút?.s figni:ícdpótiúseftefFe£l:usvolútatisbeneplaci; 
ti.Etperhíecíatispatétduoilliarticuli D.Thom, 
Ad arguméta. A d primú aliqui Theologi re ípo^^ argume 
dct,q, nó idcirco fignú alicuius reieft falíum,quando^"Pnmu,# 
cinonrcfpódéridquodpertale fignum fignificatur: 
íedíblüm quádo illud fignum adhibeturad fignincá 
dú illud. Atq;itá licetprasceptumjfit fignum volendi 
illud quod^rfcipiturmon tamé quoticícúq;Deusaut 
homopmecipitaliquid,fignificatíevelleillud quod 
pjríecipit. Vnde, non íequirur ^ fignú fitfalfum.An 
vero h^cfolutio vera ntjiudícetpradésIeQor: nátetn 
pus eft v t in breuiísinús his articulis longiús non pro.* 
trahamus ferm6né.5í Secúdó reípondetur ex Ricard.K.cípOndl.1» 
in. 1 .d..^5.q. 3 .princi paliar. í .qjquodíibetülorurn íig 
norum quáuisnó coformetur diuin^vpluntatiiíecun 
dum fenfum qué ipía figna pro: íe feruntjVel íecundú 
< enfum,qué homines ex ülis accipiút; cóformatur tñ 
fecundum íenfum.qué Deu£Íntedit,8c quiin illis acs 
cipirur,á Deo fignincáte. Atq; itá cúm Dcus prscepic 
Abrah3evtfiliumimmolaret,nÓintendebatfignifica 
re fe vellehoc fieri de faSo:íed intendebát fignificarc 
fe vellc q, Abrahá parataoftenderet voluntaré ad hoc 
faciédumjquáSchabui^Scexprefsi^^TertiórefponjReípOnd.}. 
detur q> voluntas figni nó (pptereá dicitur voluntas ÍI 
gni,quia fignificat Deum illud velle: íed quia ea quse 
innobi^íblcteüefignavolcdi-dicunturia Deo diuis 
níEvoluntates.Qucadaiocium punirio.nc cftfignum 
Gp in Deo fit ira;íéd qm punitio5Íc)lct in nobis eííe figj 
numirx;idcircoinDeo dicitur ira.^ Ad íecundumAd íccundtt 
reípódetur,q, quáuis Deus nó velit malutri 8c peccas 
tum:vult íñ nó impediré.Quocirca;permifsio, nó eft 
diuinas voluntatis fignum,quavult malum fieri: fed 
voluntatis qua nó v ult impedire,fed potiús pmittere. 
l?leraq;teftimonia difnciliaquae videtur militare con 
tra cóclufioné jppofitá,elegáter explicar Ricardus los 
co cómemorato.Qualia funt illa I/aia:. 3 8.c.de raorte 
EzechÍ3e,8c Mattíi.S.deleproíb qué mundauerat,cui 
prscepit Chriftus neminidicere;quod tñfafí:um,nes 
q; taceri voluit. 1 bi legat ea prudés ledor.Prf tereá dice 
re poímmus,q, licct Dcus nó velit peccatum: vult tas 
men bonura illud quod ex malo Deus elicit, ratione 
cuius Deus permittit mala fieri. Quo fit,vt permiísio, 
fit cíFeílius alicuiusvoluntatis 8c diuinse prouidentia:: 
vtiiamdiximus. flAd tertium dicendum , quódAdtertittW. 
voluntas figni non diftinguitur, contra voluntatem 
beneplacitiineo quód voluntas bencplaciti íempet 
impletur; voluntas vero figni nonitcm; poteft nans 
que ad voluntatcm figni aliquid pertinert, quod 
Kk f re vera 
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re veraimpleturífed qtfi voluntas beneplacití, eft pro 
prié voluntas: fignum autemvoluntatiii improprié 
&metapl-ioricé dicitur voluntas. Vel qüoníamvolúí 
tas beneplaciti.eft ipfe Dcüs:volüüas aút fígn^eftcQ:9 
ipíius Dei. Vnde,eft aliqua volutas figni, vt fuprádií 
ximus,qü£ femper coincidit cú volútate beneplacití > 
népe operatio'.ahqua veró^qüse nunqua coinciditjvt 5 
^ niirsio,qua Deús permitdt culpa.Nunqua enim volú 
tasbenepkciti fercur in culpá^neq-, per re3neqj per acci 
dens.C^terum cft alia volutas fignijqusí interdú coin 
ciditcú volúntate beñeplacitijinterdú vero nó:vtpra5 
ceptunijconíiliújprohibitio. 
Q u a c f t í o . X X . D e 
A m o r e D e i . 
J ^ T T C F L V S. t 
Vtrum m íDeo ftt amor?, 
P RimaConclufió.Primus motusvoíútatis & oxt iuílibec appedtiüas virtutis, cft amor. *r Secundá 
C5c!ufio.Omnesalijmótusappetitiui,pra:íijppo 
nút amoré,quaíi primáradicé:odiú etiam non eft niíí 
deeoquodcótrariaturreiamat£e.,,llTcrtiaConclufío. 
Neceíle eftpoñere amorem in Deo.' 
SDifcurfus articuli. 
D líputatio de amore nó eft faGÍlÍs:ve(úm aliúpa< ftulat locú. Amor Grsecé vocatU'r,Eros;figniflí 
Nota 1. catq;defideriúboni autpulchri.Deduciturq^recúdú 
Quid fít Platonisícnteníiájáverboquodáquodfignificat prj 
Amor. dari,fiue furariseo q» res amata^óf aííiátis depr^detur. 
.Quáuisalijsviílimiít,q»deducituráverbo quodfigí 
nincat vincire &Iigáre:eo qáfed amor amates vinciat. 
Plato inCratillodifputás quid fitEros:dicit non eílé 
difricilé huius rei inueftigationé. Quia deriuatur ab, 
Erot05;8cinde deriuátür nomé^Heroes^deft, homi: 
nes diuini qui ex amore geniti fuñique Dij erga mus 
lieres habuére.Sed quid fit amor,difHcilé habet cxplit 
cadoné-Stoicidicuntjamoréeílecupiditaté boni, & 
p ulchri. Achademici docét,amoré eííe defideriú frués 
cli:eo q, quiíq; iudicat bonú & pulchrú. Alij t ñ , g» eft 
impetusjScinclinatioadidquod pulchrú & formos 
fumeft. EtTheophraftusrenfít,amoréeííeanimic5 
cupifccntiá^uíeceleréhabetingreírumjtardúveróre 
greííum-D. Aug.elegátérdocuit q,amor eft principia 
omniú noftrorú alTectuú & aótionú, habetq; elaue & 
gubernaculú noftre| volútatis: qui nihil aliud eft quá 
prima!mmutatio,qus in animonoftroimprimitur 
dé re appetibiliSc deíiderabili.Quéamoré iterúGrf ci 
vocárjHymérosrqm impellit animú impulfu Sz impe 
tu fuojfacitq; vt veheméter ad rem amatam deferatur. 
Tád¿,amor,eft ignis quida ardentiísimusjquitátó ma 
Amoragáis gisinflámatur&ardet,quátódereamata plusguftar 
ardétiísimus mus.Propter quá cauíam Sócrates rcripíit,amoré eííé 
mortalé & immortalé,iuuené& íené,ré noua & vete.s 
Nota, i . re.^Secundó obíerua,qj eft quidá amor naturalis, qui 
Quotuplex nihil eft aliud quám naturalis inclinado ad id quod 
íit amor. cft fibi cóueniés íecundú naturá:quo amoris ímpetu. 
fuper T. <D. Tho. 
lapis fertur in centrum &in locum fuuni. Alibis eft /en 
fitiuüs amor,qüi eft indinatio in id quod íenfusiudií 
cat eííe bonú.Tertius, eft intelleftualis, qui fequitut 
ratíonisiudiciúSiarbitriú.Amor naturalis conuenít 
ómnibus tSaóS^k nó eft operario, neq; aduselicitus: 
ícd eft ad vnú determinatus,neceírarius,8c íemperco 
dé modo íe habes. Amor vero animalis,íequítur fon 
ma prxcóceptá; 8c nó prorúpit in aftum íuú,niíi prass 
cédete cognitione: eftque operatio,8c aftus elicitus. 
In brutisveró,variüseft & incóftás. Nunc enim ouis 
carpit herbá vnárnünc aleerámunc cupitbíbere,ttunc 
comédere: nün c amore prOíequitur v nú , fi bique eos 
pulát3tú deinde odio habet ex amore fui. Amor inteU 
Ie9:uali3,eft qúiíéquiturrationisiudicíú Scarbitrium, 
eftq; adus elicitus,8c operatiojá volútate progrediés. 
Eftpríeterea amor inhomineliberrquippe qui íéqüií 
turex delibcratione&cófultationerationis. 
Q^V AE S T I O V N I C A , 
Ariy amor7fit omninm ajfeBuum & faf-
fionum ammi prima radix} caufa}<s* 
or 
Ircaíecündá coclufionécftdubium, 
Vtrú ni ,a m or,fit ó m niu m aífcft »ú & 
paísionú animi primaradix, cauíá, Se 
origoíRátiodubitandicft.Qupniani Argumeti, 
nÓ omnia quseágit homo^agitexpafí 
íionema qucedaagitexeredione. Siveró omnia ages 
ret ex amorcrcúm amor fit paísio animi,íéqüerctuf q» 
oía ageret homo ex paísió n e. ^  Prsterea.Mülta fiunt Secuadum. 
ex odio:ergo nó omnia fiút ex amore. Ccrté nó cft in 
telligibile quomodo triftitia naícatur ex amore: ergo 
falfum eft dicerejq? oes mot9 appetitiui príefupponút 
amórem,quafi primarn radicem. 
R.erpódetur,^)Cóclufio.D.Thomfeftcertiísitna: ConcIu.i. 
oésenimaifeá:ionesanimi,ex amore náfcútur. Quse 
cÓclufioeft D.Aug. i ^ deCiuitateDei.ca. 7. Amor D. Auguft. 
(inc|uit)inhians habere quod amaturjCupiditas eftnd 
auté habés,eoq; fruens,isetitia efhfugiens quod ei ad* 
ueríatur,timor efhidque fi acciderit fenriens, triftitia 
eftrproinde mala funt iíl:a,fi malus eft amor: bona, íl 
bonus. Ratione etiara perfuadetur conclufio. Afíe* 
étionesquarumobieftum eft bonú/unt priores illis, 
quarum obieftum eft malum:borium enim piius cft 
malojCÚm malum,fitpnuatio boni; priuatio autem, 
pofterioreft perfeccione quampriuatrnam quiabonü 
quasricur,ideo refutatur malum contrarium. Ex quo 
Ét,vt amor fit prior odio, triftítia,& caeteris aífeftibus 
quimalumreípiciunt.ÍTaíciraurenim, quia impedí» 
tur bonum quod deíideramus:tríftamur &dolemus, 
quia bonis optatis priuamur: & nihil odio habemus, 
nifiquianosipíbsamamus. Etenim ideirco odioha< 
bemusaliquid,quíacontrariatur bono 8c conueniens 
tí:ergo amGr,eft prima radix aliorum motuum.Item: 
Bonú,principaliús & per íe eft obíediú voluntatis,^ 
appctit9,malúveró íecúdarió 8c per aliud, inquátum 
opponíturbono:ergo aausvolútatis,8cappetit9,qui 
refpiciunt bonum, naturaliter funt priores hís qui re 
fpiciunt malú. Atq; ita priús eft amor quám odiú,Sc 






«í leo quod eíl per aHudifedamorrefpicitbonú in cÓ< 
muni.quod eft priniú obiccbú volúcatisiergo amor na 
turaliter eft priinus aftus volútatis &:appeacus.Et ids 
circo oésaÜj morusappctitiuijpr^fupponüt amorétá 
quá primáradicéEt ob eá cauíam,amorjgencraie vos 
cabulú eft ad omaé aíteüioné & appetinoné;cótinés 
in fe omnia deíideria,&; oes animi noftri afFecl:ioneSi 
Nam qaklqaid homo deftderat, &ab homine de* 
fiderari poreil;in amore oceultú & abditú eíl:. Eft Ta: 
né amorjdauis omniñ dcfideriorú & affeduñ ,foníq; 
corú,Viide,homo in ómnibus ruisaífectibus&aciio 
nibusnibilaliadcogitat,autefacit; quámamarefua 
b¿aticudiné & iíKlicitat¿.Hác cóclufioné tenet Oiuus 
Diony£4..G.de Diuinis nomini. Vbiinqukjqjpropi 
íer amore boni3omnía agüe qufcúq^ agüt.Et r3. Aug» 
lib. i .de Monbus Ecclerc i 5.dehmt virmté per amo 
f écdicésjquód v irtuSjeft ordinatus amor. 
Secunda Concluíio. Amor inordmarus ,qui Phií 
kutiaappellatur,&imniodícusamor íuijfonseftom 
niümalorú.Hincinimiciti^iniuriejambidunes.Etob 
eam caufamTheophilusdocui^amoréécoelo á Dijs 
cxpulfum fuiííe efFraítis alis3ne rurfus ad fuperiora vo 
litaret:eo q? fedkioné inter Déos feminaret. Et Plaut' 
aif.Credocgoamoréprimü apudhornines carnitici; 
ná.Si auté fermo fit de amore ordinato Se de amore 
fummiboni:omniú bonorúfons amor eft &origo. 
Ex eonáq; narciturgaudium,pax,quies ineffabilis, 
ódium mali,8: c. 
TertiaCócluGo.Amor}eftor¡go&;fons omnium 
affeftionü animi in genere cauíceefiiciéás-Sicutenim 
fubiedüjeft caufa efhciéspaísioniiqusindedefiuát; 
£c íicut efFeclus primusjeft caula alterius eífeftus qui 
ex illo pnori deriuaturdta fané jamor,eft caufa omniú 
aliarü affedionü anira^.Etíicut agen s,aliquádo non 
poteft producere íecüdü efledú,niíí priori produfto: 
itaquidedicédü eft de amore reípedu aliarü affeftio; 
nüjquK inter feíeord iné dicút.Pra;terea3araorjCft cau 
íaimpellésadoperandí^quoufq^géscóíequatur finé 
íliü.Tádéjíicut cognitio prindpiorü,eft cauía cognis 
tionis códufionisñta amor nnÍ33eft caufa omniü alias 
rü affedionüjquce ex finis amore nafeuntur. Na íicut 
intelleduscolligit conclufíoné ex cognitione princi: 
pijiita fané volütas ex amore finís inducit íe in volitio 
nem mediomm:ergO}&c. 
. Adrationesdubitádirefpóderq?prima obiediojps 
cedit de amore qui eft aífedio appetitus íenfitiuimos 
auté cúm diximus amoré eííe fonté Se originé omníü 
afFeduü in anima noftrajlocuti fum9 de amore in gei 
riere & in cómunijvt cóprehédit fub íe amoré intclle: 
dualé,rationalé,8cícnfibilé,Scnaturalé. Ita enimlos 
quiturO Diony.deamore.4.c.de Diuinisnominib9. 
Quare ex amore caufatur defideriü^TiftitiajScdeleda 
tio,Sc vniuerfe aliíeaftediones anims.Ex quo colligis 
íurjq, omnis adío quaj ex quauis aíFedione progredis 
tur,progredituretiáex aíínofe,veluti ex caufa prima: 
ahquádo vero ex alijsjtáquá ex proximis caufis. % Ad 
fecundam rationé dicédú,q? odm alicuiusrei cauíatur 
quidé ex amore alterius.Et qui defperant feipíbs mor« 
ti tradentesjin hoc ípfo fe amant-.quia id facíunt,vt á 
miferia Se calamitate aliqua fe liberent.Eugcre autern 
miferiamin eo cafu,exii'timatur abipíls pars quídam 
folicitatis eorú.'fí A duerre tamé, Op quáuis á principio 
nomé^morjimpoíltüfueritad fignificádá pafsions 
De Amore {Del 
appetitus feníitiuirtñ vfu fapiétiü vox amons,trafiata 
eftad hgnihcádü primü 8¿ immediatü adü volunta* 
tisrefpedu boni.Etfic proprié eft in angelis&i nDeo. 
De quarelegéduseft D.Diony.^.c.deDiuinis nomi 
nibus & S.Tbom.in. j .d. i -j.vhi D. Tho. diíputat cíe 
amore Dei. Vnde, Deo nó tribuitur amor, quatenus 
dicitpafsioné:fed quatenusdicitadúvoluntatis íntec 
eft tamé inter amoré Dei Se amoré noftrñ. Quod no? 
fter amor/upponit bonitaté in re an-!ata,&eá appetit 
cóíeruarezarnorveró diuinüsjnó fupponkbonítaté in 
reb9 amacis-imo potiús eft caula totius bonitatis. Vr i 
de,Deú amare alíqué,eft illi benefaccre.Exquo íequií 
tur,q, Deus diíigit omnia, cüm ómnibus benefacist: 
&quód non dihgit omnia squaliter,fed qusdáplus, 
queedá minúsjcúm nó ómnibus ^qualiter benefaciat. 
A % T I C F L V S . 11. 
VtrumjDéus omnia ameñ 
PRirnaCócluilo,eft af:irmatiaa.SapÍc.ii, Diligís omniaqusfunt;Se nihil odifti eorú qüjcfecifti.ái 
cnim volutas Dei eft cauía omníü exiftétiújíequitur, 
ómnibus cómunicat bonú aliquod:8¿ hoc,eii ama 
re.^SecüdaCccluíio.Nóeftincóueniés}id¿íecundú 
aliquid amari,& íecüdü ai aliquid odio haben. Deus 
enim amatpeccatoré&dxmonesíecundum íiaturá, 
8c odio habeturprpptereorü peccatá: Odio eft enini 
Deo impius 8c impietás eius,Sapien. 1-^ ,. 
J ^ T I C F L F S . I I L 
Ftrum íDeusdcjualiler ddivat omnia? 
Iy Rima Cócluíio.Ex parte adus diuin^voíuntatís no magisjideft incéfiús diügir quasdá, Se alia mis 
nüsintcíc:quoniávno 8c íimpliciísimo adu dillí 
gitonmia.^SecúdaCócluíio.ExparteboniqcodDe* 
vultreiamátxSmagisDeusqutd-ldiligit, qusm alia 
diligas: quatenus vni vultn aiusboiu^quam alters. 
Vtraq;cócluíio ,certiísimacft Sríecundum fidem: 
íicut certum eft q^Deus eft purus adus:8c q. creatur^ 
nó funt^qualiter bonK,maximeín eíícgratis. Ñeque 
omnesíunt2equaliteriufti,vtaiebatLutherus;nec|uc 
ad «equalem gloriam funtprsedeftinati. 
J ( R T I C F L F S . IIIL 
j/trum (Deus/emper magts diligaí me-
Hora? 
Oncluíioeftafarmátiua.Etratioeft^uia Deú 
aliquid magis diligere , nihil aliud eft quám ei 
vellemaiusbonumrcümergo Dei voluntas íit caufa 
bonitatis in rebus; fequitur,quód meliora magis dilis 
git,prout diledione fuafacit meliora. 
íDífcurfusarticulí. 
rximus quo pado oes mot9 áppetitiüi prxfuppo 
aút amoréjquafí primáradicé Se caufiPoífem? 
ctiajo 
5 2 4 F. Francif Cumd Qomment. 
twm diíputarcivtrúm amoris caufajfit cognitioí Pro 
culdubio nos concupifcimus,8c íequiraur quíc amas 
mus:fugimus vero 8c odio habemus ea quf contraria 
funtijsquaeamamus. Vnde,morbu odio habemüs: 
quiadili^rausTanitatc.Etidcirco qui non noucrunt 
i>ona:neq; ea diiiguntjnecj; cótraria malavel oderunt, 
vel tirnér,aut reformidantiSicut pueri 8<:infantes,qui 
fflcq;gladiostlraent,neq; pfsecipitia reformidant. Ña 
& Satyrus ille,cu ni igne ludere volcbatágnarusnocu 
menti iilius nunquá anteá vifoigne-Ex quo patet,co 
gnitioné,cauíam amoris cííc:3c; con íequenter, aliará 
aifeciionü.Sóleí pratercajamor, caufa eíTe languoris. 
Quando enim quod diligiturjlongiús ab amante res 
cedit: amans>meníejdefidenG5& cogitatione, rem 
proíequitür dilcctá,8c inde ramús corpori fuo comu: 
nicát.Imó potiúsaraatú jpfequédojelógatarácorpo 
rc;Sc ipfum quaíi derelinquit; vel ita l?tguidu3&: egro 
tú,vt id fígnis áppareat manifcftis.Intcf dum enim fa 
dei pallor,cordis motus fubiíi,8c alienationes,contin 
gunt.Quare Cátic. 5 .legimus:Eulcite me florib9,8<:c. 
VbiHebrasilegúf.Fulcitc me vinisjftipate me malis, 
quiaamorelangueo. Hic languor;propriecorporis 
nó cíltíed animi^grauisafíliéiio. Ethinc íequirur cors 
poris infirmitas,8í, defedio.Et Cantic. 5 .legi m us: Ad 
iuro vos filiasHicruíalé,fi inueneritis Diledum meú; 
Vt nuntietis ei:quia amore langueo. Cuius languoris 
remediumjeft prseíentiarei aiBatse;vti Spófi explicat 
íubiungens'.Lsauaeiusfubcapitemeo,S¿ dexteraib 
lius amplexabitur me.Itaq; ifte effedus naícitur ex a* 
more. Quoniá anima,potiús.& prsecipué eft v bi amat 
quámvbianimat:vtcómuniprouerbio dicitur.Sed 
hace didaíintjVtcompIeamus dilputationem prioris 
articuli circa íecundá conclufioné D.Thom.qua alies 
uerabatq>omncsmotusappctitiuiprffupponútamo 
rcm,qu2fí primárádicem 8c cauíam.His preíibatis,trá 
íeamus ad ea quse proprié ípedant ad diuiná dilediOí 
nenijSc ad diuinum amoréíSané in fingulis argumés 
tishuiusarticuli3fingu'2econtinenturqua:fiionesgra 
ues;8c quse füperemincntem continct Theologiam. 
C L V A E S T I O V N I C A , 
An Deus plus diligatprrfdeflmatum pee 
' catorem7quam iujlum prdfcttuml 
^ Vbitatur tamen infolutione ad quins 
tum,Vtrúm Deus plus diligat praides 
ftinatumpeccatorem,quám iuftúpr^fi 
citumíEt perfuadetur quód Dcus plus 
diligatpeccatoremprfdeftinatu,quám 
Argviíné. 1, iuftum prsefcitum.^Nara Deus magis diligít praede; 
ílinatum;quám non pr5edcftinatum,íeu pr¿sfcirum: 
íediftepeccatorjcftprffideftinatustigitur Deus ma« 
gis diligit pmleftinatum peccatorem, quám iuftum 
príeícitum.^Pra:terea.Deusvult huiepeccatori pras» 
deftinato maius bonum,quám illi pr£sícito;ergo mas 
gis diligitillum.Patet antecedens. Quia peccacoripr^ 
deftinato v ult íalutem 8c beatitudinem,quaeeft ma» 
ximumbonú,voluntatcefiicaci8c volúntate coníe< 
quenti. 
ín contrarium eft,primó illud Prou.g.c.Ego dilis 
gentes me diligo:fed ifte peccator noa diligitDeum; 
fuper f . 7. <D. f io. 
m i 
Secundum, 
imó odio habet Dcum: ergo non diligitur á Dea. 
ídSccúdó. luftuspcrgratiamabfolutéloquendojCÍl 
fílius Deiadoptiuus,confof3 diuina: naturas,peccatot 
veróeftfilius Diabolipcrimitationem:ergQ magis di 
Ügit Dcus iuftú quamuis ille fit pr3eícitus,quám pees 
catorcra prsedeftinatum.Sané, iuftus fimpliciter lo» 
quendo diligit Deum;peccator vero quamuis prades 
ftinatusfit,non diligii:ergo Deus magis diligit iuftú 
aliáspra;fcitum3quám peccatorem aliás prasdeftinae 
tum.^I Tertió. Peccatori nó eómunicatur de fafto ali 
quod bonum graíiae:íed folúm bonü naturse. Et po» 
namus,quód peccatorpra:deftinatus, fitinfidelis 8c 
hf reticus modó:tune arguitur;In homine iufto repes 
ritur non folúm bonum naturse/cd etiam bonü gra* 
tise,8c bonum fídei:ergo maius bonum communicaí 
turilli iufto áDeo: Scexconíequentimagisdiligitut 
á Deo. Haec controuerfia explicatur á D.Tho.in. j .d* 
3 z.q.i.artic.f.quscftiuncula.^ .vbiferédiíputatomí 
nia illa quse pertinent ad hunc aríiculum,8c ad totam 
hanc qusftionem de diuino amorc. Et videtur mihi, 
quóddubium propofitum, An Deus magis diligat 
iuftum praefeitum, quám peccatoréprsedcftinatumf 
non eft tam difficile aut tam curiofum, ficut quibufsí 
datn vifum eft. 
Vtbreuiterexplicemusremhanc, eft primaproi Conclu. 
pbfitio.Abfolutt 8c fimpliciter dicendum eft, quód 
Deus magis diligit que mlibet iuftum,quám quemlit 
betpeccatorem-.Scoppoíitum,íapiterroremdánatum 
inLoneil.Conftantien.íeíf 1 ),'iuód prsedeftinatus, 
nunquá eft membru Diaboh.S ané dum eft in peccas 
tomorcal^veréeftinimicusDei, Scinuifus Deo : 8c 
pro tune non magis diligitur: quám iuftus qui aliás 
eft prf fcitus.Imo eít abufiua lücutio,dicere,Dcusma 
gis diligit iuftum,quám peccatorem. Quoniam pees 
catoré odio habet>iuxta illud:Odio eftDeo impiu sSfi 
impietas eius. Probatur etiam híecJppofino:Quonil 
abíblutcloquédo inca fignificaturq, Deus íuadile* 
ftione rcípieit iuiíl^n,pro tempore quo iuftuscft: 8c 
peccatorem pro illo tempore,quo peccator eft:8c pro 
tune potiús odio habet peccatoremjquám diligat. Et 
idcirco dixi, eííe abufiuam locutionem dicerc; Deus 
magis diiigit iuftum quám peccatorem. 
Secunda Propofitio. Abfoluté loquendo, haec eft Conclu. 
vera;Deus magis diligit quemlibet prasdeftinatum, 
quám non prsedeftinatum.Ratiohuius veritatis eft: 
Quoniá in hac propofitione fignificatur,q» Deus íua 
dileftionejefpicit bonü quod in tépore cómunicatuc 
pr^deftinato. Nárefpicitperíeueratiáin gradavfquc 
ad exitú vita::8choc bouü,íemper eft maius ,cóparaí 
tione ad bonü quod cÓmunicaturalijs nÓ prsedeftina 
tis. Quare abfoluté loquédo magis amat Deus prsdes 
ftinatú,quám non pra:deftinatum. 
TertiaPropofitio,Iftemodusloquendi,Deusma Conclu.J» 
gis diligit peccatorem prí£deftinatum,quám iuftum 
pr3:ícitum:non eft fine diftinftione concedendus.Si 
enim in illa propofitione, Deus magis diligit peccas 
torem pra:deftinatum,quám iuftum prseícitum ,figs 
nificetur quód amor Dei referatur ad tempus quo alis 
quis eft iuílus, etiamfi aliás fit pra:fcitus,8cad tempus 
quoaliuseftpetcator,quamuisaliásfit prfdeftinat9: 
falía eft 8c errónea propofitio illa,3c modus^ He loqué 
di. Quiaillc iuftus,pro tune eft membrü Chrifti vi? 
uum:al£er veré,eft membrum Diaboli, Ca:terum 
{icliuiniK 
Adárgame, 
patet m ' 
Qnrfu X X L Jrtk. I 
fidiuinusamorreferaíurad yitímum vita terminú 
: ipílus preueínnarijetiamfi modo íit peccator:vera eíl 
propoíitio.Quia dluina voluntas raaius bonum facit 
Scvuitproillotempoiehuic peccatoriprsedeñinato, 
quámiiiftoprsfcico. Atveró quia fecundum forma 
illiuspropoíitionisviueturqüódülud vcrbum(rmaí 
gisdiligit)fertur fiipra peccatorcm pro eo tempore 
quo peecaror cíl; quafi pro tuc magis diligat ur: ideo 
videturmihipotius neganda, quám diftinguenda. 
LcgeD.Tho.lococommemoratoín¿5 .d.51. 
Adargumenca pateeiblutio ex his qua; dhriraus 
inconcluüonibus-.noncnim cíl diítkile ca foluere 
ex daSrina nadita. 
íDeluJlítta & miferkordía. 
Q u ^ f t í o . X X L D e 
í u f t i t i a & m i f e r i c o r d i a D e i . 
A % T I C V L F S . L 
Ktrüm in Deofít iujiitia ? 
PRima Cócluíio. la Deo non eftíiuílitia comma tatiaa.^Secunda Códuíjo.íuftitia diítfibutlua, 
eiHnDeo.NáDeusdiftribisit rebus ómnibus bona 
comunia pro fuá íapictia.f TcrtiaCóclufioDeus pro 
prié no cíl debitor alícüijOiíl ex fuá ordinatione.Hsc 
habeturíblütionead certium. 
Q ^ V A E S T I O P R I M A , 
Jn inter T>eum & hommes t^yera & 
propriatu/htia? 
^ I J r ^ m r - N hoc articulo eildubiú grauejVtrúm 
c ^ í ^ ^ P ^ , inter Deum &; hominesjiit vera iuitií 
V 1 ^ ! ^ ^ tia&propria^EtproparEeafSrmatiaa, 
^kVr^X» bonisoperibuscequaleprccmiumíecü 
dum füa meriíajnempe tantam, quatum valent rne-
rita.Siniiiitcrin malefadoribus tribuit ei^fupplicium 
requaleiécundú demerita:ergo in Deq eil iuáitia cós 
mutatiuajin ordine ad homines.Probatür antecedes. 
Halm. 61, 0*2 Deus pro meritis tribuit gloriara, & pro pcccati| 
fupplicium.Ffal.ó j.Tureddes vnicuiq; iuxta opera 
Apoc. 18. Tua.Et Apocalf pfi. 18. Quantu glorificanit fe in deli 
D.Tho. cijSjtantum date ei tormétú & ludum.Coníequentia 
vero probatur. Quoniáobieftü iuílitiíe cómutatiuse, 
eft squale datum & acceptum.EtD.Tho. í. 2 .q. 1 o 8 
artic. i.ad.i.tcnet,quód puniré malos,{icutpr3smiare 
bono3,pertinet ad iuftitiam cómutatiuá: igitur cúm 
Deus veré puniat malos,Sc príemiet bonos, fequitur, í 
quód in Deo eft iufticia cómutatiua.Ná quádo Deus 
pnemiat bonos,eft quaedam sequalitas inter merita ex 
^onfir bibita per bonos príemiú á Deo datú: ergo ibi repc 
nturratioiuríitiafCÓmutaíiuíe.^fEtconfírmatut. Ná 
cominusálicuiusvine^per iuftitiam cómutatiuá tri 
buit mercedé operario fecundiá rationé & ^qualitaté 
operistíedChriftusin Euangelio coparaturpatrifanú 
e^cUndum, "ásfeddehti mercedéopefis:crgo,.^Secñdó arguitur, 
Deus dicitur iudex 8c iuft us iudex: iudex auté, dicit 
iuñiíiá in ordine ad fíbi fubdiuosxrgo in Deo éíl ye? 
ré & proprié i-uílitiain ordine ad nos. Anteccdens pa 
tetjexPaul.i.adTimoth.^.. De reliquo repofíta eíl 
mihi corona iufi:ít¡«3quam rcddet mihi iuftus iudex 
in illa die.^TTertió arguitur.Si aliquis promittat alicui Tertium» 
decénumosaureosjteneturredderenonrolúmexde • 
bito promiíbionis 8c íidelitatis,{edetiarn ex debito iu 
ftitias:íéd Deuspromiíithominibuspríemia pro bos 
nis operibusiergo non foíúm ex debito fídelitatis,íed 
etiá ex debito iuílitiée tenetur reddererSc ex confequé 
ti,eft vcraiuftitia inter Deu 8c homines. Quod vides 
tur infinuareD. Aug.de Vcrbis Apoítoli, bomii. 19* 
c).vbiinquit:Deuscxpromiísione debitor 
fáftuseftnobisjitavtcumfiduciapoísirausad Dñm 
noftru accederé dicentesrDñe adimple quod promi; 
ííílijquoniáfecimusquod iufsifti.^Poítremó arguis Quartum 
tur.HomoíludiorusSciuftus , incharitate Scgratia ' 
cxiílcns,eft filiusDei adoptiuus:íed fííius habet ius 
ad patr^veré 8c proprié Ioquendo:ergo íalré illa iuftií 
tia vera & propria,quaseíl interpatre & fiíiü,debeteíi 
íc ínter Deum & homines. t # J 
Durád.in.^d.-íj.ó.q. i.Scin.i.d. ly .q. í . dicit dúo; MUFAN"UÍ« 
Alterum eft, quódin prima códitione 8c creatione re 
rú,Deusíeruauitiuílitiádiftributiu5. Quoniáiuxta 
raaioré dignitaté 8c altioré gradü creaturarú 8c renun 
8c fecádú ordine ad diueríos fines huius vniueríijde 
ditjSc diítribuit Deus rebus cxcellentiores proprietae 
tesySc operationes:Sc diílribuit óptima ofiicia^Sc opti 
ma charifroata^ Sc donajíicut docet D. Dionyí g.eap» 
deDiuinisnominibus. Secundó dicit Durandus3 c^  
Deusquádo tribuitpríemia íecundü sequalitaté meris 
torú,8c fupplicia pro demeriíis sequalia: in his omnií 
buspotiúsíeruat Deus ordine 8c conditionéiuftitise 
cómutatiuae,quám diftributiuse. Etitavidetur doce* 
re D.Tho. 2.2 .q.61 .ar.^.ad 1 .Sc.q. 1 oS.art. 2 .ad. 1.8c 
2. p.q. 8 f.ar. 5 .ad tertium. 
Pro intelligentia huius dubij, eíl prima condu* (^¿nj.ju ^ 
íío.Deus proprié nullicreaturíeobligatunScexconíe * * 
quenti^nó eil: debitor proprié refpeau alicuius. HKC 
códufio eft certifsima Sceuidétiísima^nó foíúm apud 
ChriftianosPhiioíbphosScTheologosrverumetiam 
in moraliFhilofophia.Er psobatunQupniá debitorin 
quanm debitorjeft inferiorcreditore^caliquo modo 
iliirübijcitur;8ccó{équéter habet fuperioré cui obiige 
tunfed Deus eíl fuperomniajnuüiq; fuhijciturjneq; 
habetfuperioréjVndePaaLadRom. 1 i.aiebat: Quis AdRom.n 
prior dedicillijScretribuetureiíergoDeus neo; poteit 
eííe debitor creaturf,neq; obligan alicui proprié.Secú 
do períuadetur.Ná debitor nó períbiuiens debitó, in: 
iuriá facit creditoriifíd Deusnullifacitiniuná,neque 
faceré poteílrergo nullius creaturs eíl debitor^Proba 
' tur minor.Nácúm oáinia,qu3eíuntinrebus>cótinea 
tur fub poteftatejSc poííeüione Dei: n ulíi pót irroga; 
reiniuriá.ímódicOjC^ílDeusdepelleretvniuerrosbea 
tosáruabcatitudinejinilliirrógaretiniuiiá.TenióDe9 
abfolutéloquédo eflDñstotmsvniuerí¡:ergo omnís 
buscó$ideratis,nópótcíle debitor alicuius creatura;. 
Imó Ci alicui creaturf eííet obligati]s,nó eííet perfedé 
libenneqihaberetplenariíí dominiú omniú creaturas 
rú,8c omniü bonoru.Tádé probatur:Qm nihil pót ce 
dere in ytilitatéDei,neq; poteílrecipercaliquid a crea 
tura; iuxta iüudLuc. 1 y.CúfecmtisomniaquKprfí 
Geptafuntvobis,dicite ; Seruiinutilesfiamus: ergo 
, Deusproprié nihilobligaturillisretíibuer^» 
Seeuns 
¿26 K irancif Cúmel (omment 
Conclu.x. Secunda Conclufip.lnterDeum&:hominé,prOí 
prié 8c m rigorc non reperitur iuftitia commutatiua. 
Hanc concluíionem tenet D.Tho.in hoc art. & Dus 
rand.in 4.d.4.6.q. i .nu.8.& Caiet.eómentarijs fuper 
z.i.locopommcmoraíOjScetiamin hoc articulo. Et 
probatur primó:Quoniarn iuftitia commutatiua,efl; 
dirCftiuacommutationír.íedií'bccómutationesnon 
reperiütur proprié ínter Deum 8c creaturas, ex parte 
vtriufc}; eíctremi:ergo iuftitiacómutatiuajnóeft pro 
prié 8c in rigorc in Dco.Secúdó probatur.Periuftitia 
comnmtauuam proprié vnus fit debitor alterius'.fcd 
Deus non potell: efiki debitor creatura:,ncq; ilii obli 
garijVtdQcet Arift.^.Ethicc.ó.Sc 8.Ethi.c. i4.Sicut 
patentes etiam proprié non funt debitores fílijs, quia 
quidquid eíl: ipfe filius,illuci efl patris: ergo nó eft iu* 
ftitia commutatiua in Deo^n ordincad creatuias. 
Prsctereaduílitia commutatiua) eft quas facit ssquale 
ínter datum Se acceptuni:íed crcatura nó poteft reds 
dcreaequalepro beneficijs diuinisacccptisá Dco: er* 
^ go non poteft eííe proprié 8c in rigoreiuftitiacómus 
tatiua ínter Deú 8c hominc. Quartó probatur: QUOÍ 
niam in iuftitia commutatiua, res quserat vnius, fit 
alterius;cü antea non eííetillius'.íed níhileftinnobis 
quodmultistitulis anteánoneíi'etiplius Deí: ergo 
ifta iuftitia inter Deum Se hominemjnon poteft pro 
prié 8c in rigore eíTe cómutatiua. Quintó probatur: 
Omnesproprietatesquís intrialécé includuntur in 
iuftitia cómutatiua, defíciunt in iu ftitia illa qua: íer* 
uatur ínter Deum 8chominem:ergo proprié non eft: 
cómutatiua.Patet antecedens. Nam ad iuftitiam cós 
mutatiuam,prirnó requiritur vtillud quodredditur, 
non fit alias debitú : fecundó requiritur, quódcedat 
in vtilitatem recipientis:tcrtió requiritur etiam,quód 
valor reí data, nó (c teneat ex parte recipientis/ed ex 
partedantis. Sedhascomniadeficiuntinillaiuftitia 
Paralip.ztf. qux eft inter Deum & hominé^ná Paral, ió.dicitur: 
Omnia funt tua Domine; 8c quas de manu tua acces 
pimuSjTeddimustibi: ergo valor rerum quas Deo tri: 
buuntu^non fe tenet ex parte ereaturarü; fed ex par* 
tcDeí.DeÍTíde:Nihilpoteftccderein vtilitatem Deí, 
quia Luc, 17.legimus: Cú feccritis omnia qujecñque 
difta funt vobis^icite^erui inútiles fum'^rgo, ¿ce. 
H&ti i . sed quamuis in Deo non fit proprié 8c in rigorc 
hasciufticiacómutatiua: nihilominusaliquo modo 
reperiturtalis iuftitia^ confidereturillud a:quale qcf 
pertinet ad iuftitiá cómutatiuam;quatenus eft «qua 
Iepoísibile,vel proportionalc.Quoniam creaturapo» 
teft redderc xquale fibi proportionale, 8c «equale fibí 
pofsibile íécundü paruítatem fuaepotentige. Ná ficut 
Deus reddit creaturis fecundú excellentiá fuf potcni 
iits abundanter Se fplendidéüta creatura,reddít Deo 
q í eft fibi poísibile 8c proportíonale.In malis autem 
& in fupplicijs qu« Deus excrcet circa creaturas,De9 
tantumtribuitderupplicio,quantaeft culpa.Nó íes 
cundú quátitateculps:,quiapo£erat De9 ampliúsSc 
xnagis punire:red ím fuá volúntate, & frh códecentiá 
diuinéebonitatisScprouidétioe. Quiaiiibonisexcef: 
fus tenet íe ex parte De¡: defecbus auté, ex parte creas 
turarü.ln malis verójeft é cótra. Nam exceírus,tenet 
íé ex parte creaturarú: minoritas vero 8c paruitas,cx 
parce Dei;iuxtaTheologorü íententiam,quódDeus 
praemiac vitra condignú, Se punit citracondignum. 
Debacij|legendus eftDurand.in^.d.^ó.q.i.nu.S. 
fuper f . T. S>. Tho. 
1lSedobícruandumeftpr«terca,quódinDeon5efl: Nota z. 
iuftitia quf fumitur ex rigore iuft^aut iuris:(ed tantú 
quse fumitur ex condecentia diuin^ bonitatís.Vnde 
íequitur, (%> in Deo nó eft debitum neccísitatis, ita vt 
fit debita creatura:: í«d tantú eft debitú condecentif, 
id eft,Deus debet fuae diípofitioni 8c ordinationi,nó 
tamen cieaturg.Secundó ícquitur,q> redderc debitú, 
contingit duplíciter.Vno modo,ex nccelsitate 8c ex 
rigore iuris,ratione alterius cui debetur, ítá vt debitú 
oriatur ex altero:8c hoc modo Deus non reddit debi 
tum,quia nulli debet ex rigore iurisjncque ctiá á crea 
turisipfisoritur aliquod debitú neccísitatis in Deo. 
Altero modo,reddere debitú,íumitur pro co debito 
quod oritur ex diuina ordinatione & bonitate, ita vt 
illud dieatur debitum á Deo, quod ipfe diípofuit íc* 
cundú condecentiá íuas bonitatis. Ná quia Deus dile 
poíuittalem producere mundú, debitum eft á Deo 
vt talia crearet elementa: 8c quóniá decreuit hominé 
producere, debitú eft á Deo creare anima rationalc. 
Sed ha;c omnia non debentur creaturis, vt diftú eft: 
fed debentur fuas diípofitioni 8c ordinationi. Prartes 
rea^miísiones Dei ScordinationesjinMibiliter adí 
implentur á Deo: aliás Deusinfidelis eílet Scmcdax, 
quáuisponeífctiniuftus: quia ex iuftitia non eft des 
bítórcreaturas. Et q^hoeverumfit^docetPaul.z.ad 
Tim.i.EidelisDeus^íeipfumnegarenópoteft.Etad i-Timot. 
Hiebr. ó.c. Vt per duasres immobilcs,quib9 impoísi Ad Hcbr. 6, 
bilecftmentiri Peú,firmiísimú habeamusfolatiú. 
TertíaCóclufio.Siloquamur de iuftitia diftribuí Condu.j» 
tiuaintotorigore:dicendú eft,q> non reperitur íecú» 
dumomné rigore inter Deum 8c hominé, íeuintec 
Deum 8c creaturas. Hanc conclufíoné tenet Duran, 
in +.¿.4.6. q. 1 .Et probatur primó:Quoniá iuftitia dis 
ftributiuafundatur in debito,iuxta quod,ille qui di* 
ftribuitcÓmuniabona, teneturreddcreciuibusíecú 
dumdignitaté&íecundú mcrita:fedDeusnócftdc 
bitor,neq; poteft eííe debitor3ná quádo Deus tribuir 
ifta dona 8c charifmata reb9 pro diuerfa dignitateres 
rújillud non facit ex debito aliquo prascedeti: ergo in 
rigorc tero diftribuiiua iuftitia non eftin Deo. Etco 
firmatür.QmdiftributiüaiuftitiajVtrupponimuSjia 
uoluitdebii¿:ícdDeus ex meraliberalitate concersit 
bonahominibus : ergo illadiftributio,nullo modo 
pcrtinctadiuftitiá,íed adliberalitaté.Pr«tcrea:SíaIií 
quis potes 8c diuesin República, vellctruabonadíí 
ftribuere optimisSc ftudioíisciuib9:túc illa diftribuf 
tío, non cífet proprié iuftitia, íed pcrtineret ad libera 
8c volútariam donatíonem, quiaille non eft debitor 
ciuium:ergo eodem pafto loquendú eft de Deo. Ad 
hf c:Iuftitra diftributiua habet orcú ex iuftitia có mm 
tatiua:fed in Deo non poteft habercórtú ex coaimu 
tatiua:ergo nó poteft eííe in Deo proprié 8c in rigoré 
iuftitia diftributiua. Minor patet ex cóclufione prss 
v cedente,vbi didum eft quod inDeo non eft proprié 
iuftitia commutatiua.Maioré oítcdo.Quoniam h c^ 
eft commutatio interPrincipem 3c Rempublicam, 
vtquoniamrecepit á República dignitaté ofhcijSc 
honoréregiminis,Scquoniárecepit ftipsdia publica; 
tcnetur Reipublic^ viciísim repédere qá' percmec a J 
^ppriú ofhciú atqjregimenySc id qd'petit Refpublica 
ab ipro,debité diftribuendo bona communia,ne vio 
leturiuftitia diftributiua. Écce quo padoiuítinadi.-
ftributiua Principisfundat in cómutatiua. Attéde ta 
mea. 
Qudjl. X X I Artlc. I 
menjquódditWburiuaiñaiuftitiajtranflataadDeu, 
pon appeiiatur proprié 8c in rigorc iuftitia: fed con* 
decencia diuinae bonitatis, quamuis habeat aiiqucm 
moduni i u í t k i ^v t ftatim dicemus. Ita docet Diuus 
Thom.in hoc articulo. 
Concluí» QuartaCóclufio. Quamuis tribuerepraemia pro 
bonis operibus,aliqua ex parte habeat modu iuftitif 
comrautatiusílcseteru abfoluté & íímpliciter, magis 
pertinet & propriús adiuttitiam diílributiuam; quá 
ad cómutatiuam.Híec concluílo eft contra Durand. 
in ^.d.+ó.q. T .6c in i .d. 17.q. i . Probatur condufio, 
quantum ad primam partem: Qupniam Deus tantú 
tribuit de prEmiOjquantum creaturareddit de merií 
to.Similiter, tantumrecipitcreaturadefupplicio & 
pena; quanca eft culpa fecundum diuiná ordinatios 
nem. Secunda pars concluílonis etiam perfuadetur. 
Quia íicuc Dcus in prima prodüdione rerú feruauit 
iuítitiam diftributiuam,tribuendo creaturis donaSc 
beneficia recundumdignitatcmeammjConíiderans 
do diueríbs gradas creaturarum 8c diuerlbs fines, ad 
quos funt relatsátá fané in lecúda creátione fpiritua: 
l i pergtatiam, dedit Deus diuerfa prcemia &. diucría 
muriera íecundum diuería mcricaiSc íecundú diuer* 
íaofiicia)iuxtailludadEpher^..ca. Qupfdam dedit 
ApoftoloSjquofdam Prophetas:aUos veroEuangeli* 
ítas,& Paftores,S: Doftorcs: ergo. Docet tamcsi D. 
j^ug.quód cúm Deustribuit pr^rniapro bonis me* 
ritis:tunccoronat dona fuá. Qico tamen cum Duras 
¿OjquódinpunitioneScfuppUciopeccatorum pro 
cemeritis&culpismalorum Deuspotiús leruatmo 
dum iuftitia: commutatiuas; quá diftributius: & in 
eo, feruatiuftitiamvindicatiuam. Quoniamínhac 
re£ributione,pcccata 8c culpf tenent fe ex parte creas 
tur£e,8c ex parte hominismon autem ex parte Dei. 
Deusautem tribuit íuppliciú pro magnitudine pee* 
catorum.Sed ñeque eft hsec iuftitia proprié commus 
tatiua: íed accedit ad commutatiuam, quiaDeus pu 
niteitracondi^num. Poteratenim ex iuftitia maius 
fupplicium inferre pro culpis Se peccatis. Sed quonia 
vultexercere iuftitiam aliquo modo commucatiuá: 
tribuit vnicuique pro mentisScdemeritis. 
Ad argumé. Ad argumenta, priuíquam diíToluantur, dicens 
Nota. dumeí^quódbenépoteftinDeocííealiquaratioiu 
ftitÍ3ecommutatiua:,vtoftendunt argumenta fafta: 
veruntamen non erit itá proprié, íícut iuftitia diftris 
butiua.Qupniam ad iuftitiam commutatiuárequiri 
tur mutua donatio Se acceptio rerum, qua: ordinam 
tur in v til itatem v tri usque p artis,aut reru m quj ordií 
nantur in propulfationcm damni vtriuíque partís. 
Praetcrea,iuftitia commucatiuá regularitcrreperitur 
ínter períbnas priuatas.Quod íl aliquaillarum fít per 
fonapublicajautíitipraR.erpublica:perindcfehabet 
b cótradtu iuftitis commucatiuá:, ac íi eílet períbna 
priuata:qua:omnia, prorfasdeficiunt indonatione 
«Se acceptionequa: eft inter Deum Schominem. Et 
ídeirco improprijfsimé Scremoté fatisjiftaratio iuftis 
tÍK con uenit Deo.Et ob eá cauíam negauit ülá efle in 
DeoD.Tho.in hoc ar.ScPhilof i o.Ethic.R.atio vero 
iuftitia; diftributiu8e,multó propriús Se cóueníentius 
cóuenit Deo.PoiTcmus etiáaliter dicere,a> fi conílde 
remus Deum quatenus eft pnneipium natura::nuUo 
modoreperiturratioiuftitisecómutatiuaíinillo.Veí 
funtamen quatenus eftprincipiüípílus eflefuperna 
IDe lujlüla & mtferkordia. 5 2 7 
turalis, 8c rupernaturalium opérumremuneratonpo 
teft ftceííe aliqua ratione, ratio iuílítiaecommutatí; 
use ín illo. Et quoníam D.Tho.hoc loco non confíde 
rauitcffeausfupernaturalesDei: idcircodixit non 
cífe in Deorationem iuftitia: cómucatiuf.Etadargu 
menta in forma refpondetur. ^ Ad primum reípode» A J primo» 
tur, quód Deus íeruataliquandoiuftitiam commu* 
tatiuam,aliquandodiftribut¡uá,iuxtaíenfumexplií, 
catúín conclufionibus:veruntaméinrigoreinordíí 
nead nos,noneftin Deo iuftitia qucefaciatillum de 
bitorem,vclillumobliget.Prgtcrea,fuppoGtagratia, 
eft acqualitas inter ftudioíüm opus 8c praemium: caes 
terúm opusipfum etiam ex gracia procedens,rektu 
ad Deum,non cófticuit illum debitorem: quiaDeus 
eftDorainus omnium; quamuis Deus ex fídelitate 
8c promiísionc praeftabit quod promífit: non tamen 
propterobligationemquceíítinDeo.5[Adfecundú Adfecundñ 
rcípondetur, c[uód Deuseftveriísimusiudex:quia 
datfupplicia 8c praemia íecundú valorem operú fine 
acceptione perfonarum. Ñeque requiritur ad hoc ^ 
Deus íitiudex, vt fít aliqua iuftitia in ipfo, obligaos 
íllum, feuconftituenseum debitorem, propterra: 
ñonesafsignatás. ^[Adtertiumdicoprimó, quód Adtcrtixun. 
Dcus ex Cua promifsione non eft faSus debitor crea 
turarum de iuftitia : íed íblum fadus eft debitoí 
íibiipfijScdebeciHud quod promifit, ÍUÍC ordinatios 
ni 8c íuas'pTomiísioni Quoniam íi Deus nó adimple 
recilludquod promiíic; nó eífec verax, ñeque hdelis-
Qupdvcró nó debeacillud exiuftitia-.patct.Quia de; 
bitú ex iuftitia,oritur ex altero,8c ex iilo cui debetuit 
in Deo autem debitum non nafeitur ex creaturis;íed 
folúm cxfidelicateScpromiísioneipííusDeMlDico Dí«o 2» 
íccundó,quódfi Deuseíleccapax obligacionís, ob* 
hgaretur ex fuá promifsione : eseterúm Deus non 
citcapaxobligationis,vtiiamdiximus.^Dicocertíó Dico j . 
quód Dcus ex fuá promifsione 8cex fuá ordinatione 
fie debitor: íed nulli eft debitor proprié loquendo. 
Quia debi£um,naícitur ex illo cui debetur: Deus au* 
tem non poteft deberé aliquid, quod habeat ortum 
ex ipfa creatura. «fíAd quartum refpódecurjdiccndú, Ad quartú. 
quód in homine iufto eft iuftitia fecüdum legem ad 
íusftacutum á Deo: quamuis in Deo non fie iuftitia 
obligans illum. Primó, quia eft Dominus omnism 
creaturarum-Secundójquia non eft capax obligatios 
nís.Tertió,quia non habet fuperiorem. 
Solutionead primum dicit D.Tho.magnificcns 
tiam 8c liberalitaté non cífe in appetitu fenlltiuo, íed 
in volúntate: cuius oppoíítum docuit, meo indicio 
i.i.q.6o.ar.5.vbinosfuíe fatiwem hanc interpretas 
tiíumus.Nam8cD.Tho. iterum z.z.q.i 34. adprís 
inum,ídemvidcturdoccre. EtCaietanus i.x.q. 60. 
art. 5. negat proprié in Deo eíle magníScentiam, Se 
liberalitaté : & tantú docee eíTein Deo metaphoricé. 
Etinteriuniores,Cano,Salmanticenfismagifter,doí 
cuitliberalitatemScmagifícentiá deberé conftitui in 
vtraq; potentia/cilicet, in volútate 8c appetitu íenfis 
tiuo ho minis: quia in v traque potétia eft difxí cultas. 
Seddchacrealiás. 
Obícrua etiam ad diípuíationédelncarnatione 
Chriftí intelligendam, vbiTheologi 3 .pa.q. 1 .art. i . 
diffiniunt Chnfti íatisfaftionem efle ad aqualitatem 
iuftitÍ3:,feu de rigore iuftitia::id quod D.Tho. docee 
in hoc articulo Se íequentibus. 
Intris 
528 F . Frmlf, Cumeí QmmenU fuper f- S). Tho. 
Argum.i. 
In tribus articulis (équentibus, id folúm occunrit 
diccndum;quám pulchrc D.Tho. oftendatin quos 
HbecDei opere inueniri miíericordiamSc iuftitiam: 
Scquodopusmílitiseíempcr fundaturin mifericorí 
dia.Et íblutione ad primum aj-tic -^ait D.Tho.quód 
criamin damnationc rcproborum fplendct mileris 
cordia:non quidcm totalitcr relaxans poenam, fed áli 
qualitcr alleuians; dum punit citra condignum. Si 
enim rcprobi & pcccatores magis punirentur: ctiam 
hoc iuftum eflct. Et íimíliter poíTumus philofbphas 
ú de pnemio beatitudinis,quód prf miat v Itra condis 
gnum: potuiflct nanque Deus üá& prasmiare meri» 
ta cuiufcunque, cum minori prsemio glorise & beati» 
tudinis.Ex quibus colligitur optimus ícnfus (entens 
tiacDiuiPauli: Non funt condignas paísioneshuius 
mundi, adfuturamgloriamqusereuelabitur innos 
bis.Potuit enim Deus minori gloria premiare homú 
num mcrita.Et bate fatis de hac quaeííione. 
Q - V I G E S I M A S E C V N D A 
D e D i u i n a p r o u i d e n t i a ^ 
AQtJClCVLVS. 1. fórümproMclentiacomematíDeo? 
PRJma Condu ÍIo.Cúm,prouidcntia,íít quxdam ratio ordinandorum in fincm, exiftens in mente 
& inteücftu : neceíTarióoportctconftituere proui* 
denriam in Dco.Probatur: Quoniam in Dco pracex» 
iftit ratio omnium ordinandorum infinem: igitur 
in Dco eftprouidentia.Patet antecedes. QuiaDeus 
efteauíatotius boniefhciens; cuius máxima perfe: 
ftiocft quódhabeatordinem in fincm vlrimum: er» 
go in Deo preexiftitratio huiusordinis, cúm Deus 
fit infinitum & primum agensper intelleííhim.^Ses 
cunda Concluíio.In Deo non elt prouidcntiareípeí 
ftu fuiipfíus, ñeque eorü quf formaliter íuntinDeo. 
^[Tertia Concluíio. Prouidentia eft in Deo reípeftu 
creaturarum.^ I Quarta Conclufio. Prouidentia eft in 
intclleSbuiprjefupponit tamc voluntatem finis. Nam 
aftuscircamedia, prasfupponic aftum circa fínem 
quicíladusvolútatiSífecundum noftrum modum 
intelligendi. U Quinta Condufio. Prouidentia, eft 
ratio ordinandorum in finem. 
C L V A E S T I O P R I M A , 
Jn in T)eofit pronidenúal 
N materia de diuina prouidentia, quse 
pr^ ambula eft ad prgdeftinationis iníí 
gnem concertationem aperiendá,prin 
cipioduooceurrunt diíputanda. Pri* 
mumeft, An fit prouidentia í Secun» 
dum vero, Quid fit *, Hace enim dúo funt veluti pracs 
ludiaSc capitatotius materia:.Turpiter erráruntplu» 
rimiex PhilofophisjScnon folúmagreftes Scrudes 
homines; á Deo rerum omnium preuidentiam pros 
cul propulíantcs:h¡s ratiombus perfuafi. Sic enim ar» 
gumentantur. «[[Primó.Deuseft infinité8cíumme 
beatus:ergonulliusrei geritcuram.Patet confequen 
tia.Qupniarn prouidentiajadminiftratio, & cura res 
rum; fieri non poteft fine folicitudine & labore mas 
gnoque negotio; v t in nobis experimento eft: (ed la* 
bor,negotium, & cura; íuntimpedimentabeatitus 
dinis,quia perturbanthominem á quiete & tranquil 
litate anima;, ipíumquc moleftia 8c perturbatione af 
ficiunt: ergo cúm Deus íumma beatitudinc 8c foelií 
citate fruatur, fequitur cum nihil curare in rebus, ícu 
prouidere. «[Secundó arguitur. Deusnulloaffcñu Secundum. 
com mouetur, qu ipp ¿ v acuus eft á paísionibus 8c afs 
fe di bus: ergo Deus nullius rei cura gerit, aut habet 
prouidentiam. Sanéi ÍI Deus rerum haberet curam, 
nonpoflctnon affeftibuscommoueri. Vel enim ira 
correptus, malos puniret; aut beneuolentia 8c amo* 
re commotus,beneficia ftudiofís condonaret: ergo 
cum in Deo nullus fit huiufmodi afFeéhis, fequitur 
quód Deus nihil omnino curat, nulliusque rei proui 
dentiam gerit.1iLaiiantiusFirmianuslib.de Ira Del 
ca.if.inquitjimpios de medio fuftulifíc diuinam pro« 
uidentiam,vtliberiúspeccarent,inipunitatem ícele; 
rum fuor um íperantes. Quoniam fi nulla bonis pra» 
mia 8c flagitiofis fupplicia,funt ftatuta: nullus relín» 
quitur virtuti locus.Ex quo errore ortum habuitvox 
infipientumdicentiumincordcfuOjPfal i j . Non Píálm.ljt 
eft Deus vindicans,ícilicet,feelera 8c peccata.Exqua 
impiaperíuafione lecutumeft quodPropheta íubí 
iungit: Corruptifunt,8cabhominabilcsfaftiíuntin 
ftudijs fuis,non eft quifaciat bonum.^Tertió argui Tcrtium • 
tur.Si Deusgubernarethxcinferiora,eorumque pro 
uidentiamSccuramgercret: noneílénttotpeccata 
Recrimina, ñequetotfuiííéntinangeiis quieccideí 
runt,fácinora.Nam DeusvclfcitmaTaquxfiunt,vel 
non ícití Si non ícittergo ignoratrergo non eft Deus. 
Si dicas quód veré feit illa: tune, vel v ult ea fieri, aut 
non vultí Si vult illa fieri: fequitur quód Deus malus 
eft; vtpote qui velit mala 8c peccata.Si dicas quód no 
vult ea fieri:ergo aliquid fit in terris contra volúntate 
Dei: 8c ex confequenti, non eft omnipotens, ñeque 
Deus.1íClaudianus in Ruffinum dubitauit de diui» 
na prouidentia,fic inquiens: 
Saepé mihi dubiam traxitfententiamentem, 
Curarent fuperi térras, an nullus ineífet 
Author: íed incerto fluerent mortalia curííií 
Et ftultam hanc fententiá períbadere contendebant 
amici Iob,Eliphaz Themanites,cúm ea. i i . dicitun 
QuidenimnouitDeusfEtquafipércaliginéiudicat, 
circa cardines cali perambulat,neq; noftra cófiderat. 
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Luc.iz. 
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minrbus, ait:Poruerunt in coelum os (lmm,8c di; 
xerunt;Si eft fcientía in excelíbíUQuartó arguitur.Si 
Deus haberet rerú omnium prouidentiam, omniúqi 
curamgerercf.requeretur,quód nulla effet contingés 
tia in rebus. Patet íequela. Quia contra ordiné á Deo 
preeílitutum, nihil fieri potefhnon enim res fubterfu 
gere pofiunt ordinem pr^difnnitum á Deo.^ f Cicero 
fecundo de Diuinat!Oñe}dedit Deo prouidentiam 
rerum omnium rempiternorum,8ccorruptibiliú: ho 
minum vero 8c liberi arbitrij,abfculit á Deo prouidéí 
tiam;argumento quarto permptus.Si enim Deus ha 
bet liberi arbitrij &:fuorumoperum prouidentiam: 
fequituv,quód nihil eíl in noftra poteftatc.Et idcirco 
Cicero vtaíIereretliberumhominisarbitrium,huma 
narum rerum prouidentiam de medio fuftulit: ita, 
vtdum fecithominemlibcrum,fecitfacrilegum; vt 
eleganterDiuus Auguftinusfcripfitjlib^.deCiuitaí 
te Dci.c. p.Hajc Ciceronis íentemiaíummopopuli 
confenfu plauíi bilior fada eft populo,quám par erat: 
& quidem fummo populi coníenfu exceptam fuiííe, 
docetCicero.z.deDiuinatione.Totfuerutaliorum 
etiamplacita,vtlongi{simumeíi'ct eanuncreceníere. 
Pro explicatione huius quseílionis, eft prima con 
clufio. In Dco ftatuenda eft prouidentia: & contras 
rium dicere, non folúm eft error in fíde, verumetiam 
pugnatin lumine naturali.Infigneteftimonium hus 
ius conclufionis^ habetur Sapient. i^..c.Tuaautem, 
Patcr,pvouidentiaabinitiocuitagubernat.Et.c.i í. 
OmniainnumerOjmenfuraj&ponderejpofuifti.Cu 
ius leci interpretationé late proíequitur DiuusThos 
mas. 5 .contra Gentes.c. 19 j.Et Sapient. 7. c.legimus, 
quód diuina Sapientia atringit á fine vfque ad finem 
fortir€r,& diíponitorrmiaíliauiter. Ex quibus teftis 
monijsDiuusAuguftinus probar han cconclufioné, 
5 .fuper Genéfim ad literam.c. 11. Et probar etiá Aus 
guftinus exilio Pial. i^.8.lgnis,grandojnixjglacies, 
fpirituf procellarum;qu^faciunt verbum eius.Vbiea 
quxvidebantur nobis fortuita,&cafuquodameue: 
niíejaíTerit Propheta fubieda efíe áimrix prouidétix. 
Item probatur, ex ilio Marth. 6 .c.Proípicite volatilia 
ca;li;quoni:im non íerunt}neque metunt: 8c Paterve 
ftercoeleílispafcicilla.^talibi-.Nonne omnescapils 
li cápicis veftri numeradfuntí Etrurfus; Nonnediio 
paíTeres aííeveneunt,& nullus illorumcadit fine Pas 
tris mei volúntate i Vbi Chriftus aíícrit minutifsis 
ma entia diuin^ prouidentise fiibiedaeíTe-H Plotinus 
PhilofophuSjVtrefert Auguft. 1 o.de Ciuitate Dci.c. 
14.. in libris quatuor de Prouidentia; afíerit conftans 
ter diuinam rerum omniú prouidentiam. Cuius ícns 
tentiís etiá fait ProclusPlatonicus; imó & ipfe Plato 
in Epinomide: licét DiuusThomas contrarium fens 
tiat de Platone, artic. 3 .Orpheus vetuftiísimüs, diuis 
nam prouidcBtiam ctiam aftruxit,& carminibusdes 
cantauit: &: Dei oculum dixit immenfiam 8c infinis 
tumjob id quód omnia curarct &iní|3Íceret per gyrú 
m orbeterrarum, Homerus,vtPlutarchusvoluitin 
vitaKomeri; Déos conuerfantes cum hominibus & 
negotiatractaritesHnxit,ytperfuaderet prouidentia 
Deorum immorcaliumjSc oílendereteoshominum 
curam gercre,e6fque minimé negligere.Et ideirco lo 
uemlatirsmiosoculos habentem docuit: vtperfuade 
rct Deum rebus ómnibus etiam minimis profpicere, 
atque confulere. Prsstérea, hsc concluilo eft confen» 
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fus omnium Sanftorum. Lege Diuum Ambroilum 
libr. 1. Gfficiorum.c. r 3 .& Diuum Auguftinum. 5. 
He Ciuitate,cap.9.& deinceps,Sclib.y.c.z 9.&.3 .de 
Libero arbitrio.c. 2 .Legeetiam Diuum Hieronymü 
fuper c. 5 2. leremieeProphetse. circa illa verba; Deus 
vniuerfecarnisiSc Origenem ,homil. 3 .fuper Genes 
fím.Rationibusetiamperfuadeturhscveritas.Deus 
aliquid operatur circa híec inferiora: fed aftio & opes 
ratio debet efle accommodata Scconíbnaei cuius eft: 
actio: igitur id quod Deus agit, praiclarifsimum eíle 
oportetrfed nihil pr^clárius eft mundi adminiftratioa 
ne & gubernatione: ergo machina hsec totiusvnis 
uerfijDeiagitur&adminiítratur confilio. Quam ras 
tionem late proíequitur Laftantiuspirmíanusjin lib. 
de Ira Dei.c.4.. Secundó:MUndus, & eaqusin mun 
do continentur,óptimo & debito ordine diípofita 
funtrérgo no (blúm ratione& confilio fadus eft mú« 
d us, verumetiam admir.'biliquodam confilio. Sané, 
cúm cernitur curfus pulcherrimus rerum; intelleftus 
miratur, ftatimq; colligit fupremi authoris in ñnitam 
prouidentia & potentiá.Prseterea: Id quod eft in ho* 
minú animisícriptü, vox natur^eftííed omnes homi 
nes diuina prouidentia cognofcuntjquippé qui in pe 
ricula & diícrimina proiefti, manusin coelum eleuát, 
Deorumque petuntauxilium,procerosScfecúdos 
euentus depofeunt, á quibus omnia bona ad homis 
nes peruenire exiftimant. Ruríus: Bené lequitur, Si 
Deus eft, ergo prouidentia eft:at Deas eft; etiam in 
íententiaeorum,qui prouidentiam fuftulemnt: er* 
go reru prouidentia neceCarrO eft aíferenda. Etquód 
redé íéquatur; Si DCRS eft^ ergo prouidentia eftroftés 
do.NamvelDeus/ftfapienSjVelnoní Si fapiensnon 
cft:Deus now eft.Si veró íapiens eft; quia oppofitum 
eft impoísibiIe: íequitur quód veré feit eaquEeeuens 
tura íunt, Se ordinem quo diíponuntur &: gubernan 
tur. Alioqui ñeque eííet fapiens,neque omnia feiens. 
Rurílís: Si ícit Deus quo ordine cunda fieri debeant 
& procedere:aut vult hunc ordinem rebus preftitucs 
re,aut non vult i Si non vult: inuidus profedó eílet; 
vtpote nolédo res á íe procrearas in eum ordinem res 
digere,in quo Se perdurarent, 8c ad fínem praftitütti 
peruenirent. Si dicas quód Deus non íblúm fcir,íed 
etiam vult hunc ordinem in rebus pr^ftituere: tune 
vel poteft id prceftare,vel no poteft^  Si non poteft: no 
eft omnipotens; ac proindé neq; Deus. Si autem po: 
teftjScfcitjScvulfxrgo omnia moderatur.Sané,De9 
eft prudentiísimus • quod etiam lumine naturaü eos 
gno(citur:(éd prouidentia,eft pars prudentie;cúm fit 
ratio Ordinandorum in fínem; 8c prudenti^: proprifi 
eft ordinarealiain fínem;nam8cproprium eftprus 
dentiée politiess ordinare eaqusefunt in República: 
igiturrefpeduReipubli.c3shuiuGvniueríi,neceíiéeft 
in Deo non folúm prudentiam, íed etiam prouiden: 
tiamconftltuere. 
Secunda Conclufio.Non folum Deus habet pros Conclu.i. 
uidentiam rerum:verumetiam omniafubijciuntur 
diuinceprouidentu-e. Hancconclufionemconftiruo 
in genere 8c in communi,non deícendendo in partís 
culari ad fingula genera diuina: prouidentia:fubié's 
da.Probatur ha:c conclufio, primó ex intetione ages 
tis. Quoniam omnsagens, finem aliquem intendit: 
ergo tantüm fe extendit ordinario efíeduum in finé, 
quantum fe extendit caufalitas £c cfficienria agentis: 
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íéd cauíalitas 8c efiíciétia primi agétís, quod eft De' , 
ad omnia íe extendit; nó íblúm quáciim ad principia 
Ipecieijfed etiá quátú ad principia indiuiduantiarerú 
omniu ra: igitur neceiTe eft vt omnia quae funt,í¡nt á 
Deo ordinatainfiné:ergo funt áDeo pío uiíajfíquidé 
prouidétia nihil aliudeítq.ratio ordinis rerúinfine. 
Maior huiusdifcurrasquátúmadillationé qua in íc 
cótinet:probatur .Omne agís agit propter finé: ergo 
omné fuü eífeduni ordinat in íine.Si enim in eíFeítu 
agentis reperiatur aliquid nó ordinatú in finem: illud 
fané nó cit ab agétejíed ab aliqua aliacauía. Tum fie: 
Agens ordinat omné effeéiú fuú in finé:ergo cauíáli 
tas agentis nó excedit ordinatione effeftuu in finem. 
Ac proinde tantú fe extendit ordinatio effedtuum in 
finé^quantú fe extendit caufalitasagétis propter finé. 
Ergo cú omnia quje fun t , fint effeaus primi agentis: 
íequitur,^» omnia fint ordinata in finejSc coníequen 
ter fubieíla fuae curie & prouidétia:. Diuus Damaf; 
cenus lib. i .de Fide Orthodoxa.c. a 9. hoc conficit ar 
gumentú pro hac cóclufione: Deus efteffeftor om* 
riiúrerú:ergocftomniúproüifor.Patctconícquétia. 
Quia neq-, decet, neq; confentaneú eft aliú eílefaítoí 
rem&aliúprouiforé,eoTumqua:íunt. Siccnimeue« 
nirct,vtvterq;imbecillitatifubiaccret*.acvnusquidc, 
nó facicnáijalterveró nó prouidendi.IgiturDeusqui 
author eft rerú,etiá eft prouiíbr & moderator catum. 
Et cúm cius visefFeftiua ad omnia fe extendafXequit 
^ etiá íe extendit eius prouidentia.Prseterea'.In rebus 
cernitur mirabilis ordo rerújquaedam enim funt fupe 
riores,qu3edá inferiores^ Sc alias cohaerét alijsjalije vero 
inferuíút alijs:ergo ficut omne eíTe deriuatur á primo 
en tSjita etiá omne b onú deriuatur á prima Scfumma 
bonltatc:ergo bonú ordinisqued cernitur in hoc vni 
ueríb, á prima bonitate & íápicntia Dei proficiícatut 
oportet:at ifte admirabilis ordo, debet proficiíci á pri 
ma bonitate & á prima fapientiajCo modo quo eft in 
eajnempé per modú intelligibilé: ergo necefle eft vt 
omnia diuinx prouidentia: fubijCÍantur.R.uríus:Dci 
prouidétia debet efle perfeftiísima ómnibus modis: 
icd in diípofitione 8c ordinatione rerum,tantó proui 
dentiaperfe£i:ioreft,quantó magisipíc prouiíbr om» 
nía 8c fingula mente concipere Se ordinarepotcíhcn 
go diuina prouidentiahabet ordinéintelligibilé om< 
nium 8c fingulorú: 8c confequéter,omnia fubijciun: 
tur Se ílngula diuina; prouidétias. ItcmtDcus cogno* 
icic omnia ta vniuerfalia,^ particularia:vt diximus.q. 
i4.de Seiétia Dei: fed Deicognitio cóparatur ad res, 
íícut cognitio artificis ad artiiiciat«;vtiá alibi dixim9: 
ergo necefle eft, vt ficut omnia quae arte fiunt,ordini 
artis fubijciuntur; ita etiá omnia qusein hac rerú vni* 
uerfitatc cótinentur 8c fingula,ordini diuinf rationis 
lubijciátur.Et confírmatur.Qm ordo huius vniucrfí, 
eft ordo per fe 8c nó per accidés: ícd vt aliqua per íc or 
dinétur,requiritur 5» intentio primi feratur víq; ad vi 
timú. Ad hxc: Deus mouetomnia ad fuos fincs:fed 
raouet per voluntaté Seintelleñú; quod fané ficri nó 
poteft fine prouidentia: ergo. Profeftó fi non omnia 
í ubdita eííent diuinar prouidétiar; ideirco eílet,qm in 
rebus multa á cafa 8c á fortuna acciderét; 8c prjeterea 
quia multa liberé cótingerent: atnó eftincóueniens, 
q, iftorú omniú fit prouidentia: ergo omnia fubdita 
íuntdiuiníeprouidentiae.Minorprobatur.QuiaDe9 
voluitSe diípoíuit, in rebus eííe fatum 8c fortuna. Et 
fuper V. V. S). Tho. 
pmcrea, quae á fortuna fiunt,reípcñu Dei no funt I 
rortunajfed ex Deo ita difponente:funt tamc áfortu* 
nain ordinc ad nos.Deinde,voluit8c diípoíuit Deus 
quf da liberé euenire,8c ea prf dif finiuir.Se ideirco có* 
ftituitliberú arbitriú, Se caufas liberas liberé agentes* 
HHocloco altera íe offerebat diíputada qu^ftio,deícé 
dendo perfingula rerú genera inparticularijVtrum 
omnia íubijciátur diuinje prouidentia: in particulari, 
feilicet mala culpf Se p(Enas,cafualia 8c fortuita,corru 
ptibilia 8c libcra,brutaque etiam animalia: de quibut 
Paulus dixit. 1. Cor. 9. Nunquid cura eft Deo de bos 
busí íed de hac re opportuné Scmcliús diíputabim' 
articulo fecundo fequenti. 
Ad arguméta. Ad primú re^ódetur,q> Deus cu» Ad argunii 
ram gerens rerú omniú,nihil apud íé habet laboris 8c Ad primú. 
íblicicudinis;neq; laílatur,aut fatigatur: ícd intelligcí 
do gubernat; Deus enim omnia ílmulvnica intclle» 
ftioneintelligit.Et ideirco nó eftq,negotio Sclabo* 
ÍC impleatur,aut 9» beatus nó fit.Habet prasterea De* 
a£Honé adextra, vt palám eft cófiderare in ómnibus 
rebus creatis: fed in aftione Dei ad extra; quae maiot 
8c dignior adminiftratioDco cóuenire poteft,^ cura 
hominú,8e gubernatio vniucrítf ergo nihil pót eílc ta 
propriumDeo,qprouidenúaipía. Sienim nihil cu» 
rat, nihil prouidet: quomodo beatus elle poteft í fie 
enim nulláDiuinitatéhabcret.fAd fecundú dicens Adrccundfi 
du, q, Deus n5 cómouetur íecundú aíícftum, cú va» 
cuus fit á paísionibus 8c affeñibus: cómouetur tamé 
íccundumeffcíí:um. QuiaeoídéeíTcaus parturisSc 
pro ducit, quos folent homines qui vel ira, vcl copafi 
fíonc cómoti, producere cófueuerút. Sic dicitur De9 
ira correptus puniré íceleratos homines. Vnde^dan 
gumentum rcfpondetur,negáda cÓíequcntil. Dein* 
de, dicendum ira^cenitcntiaj 8c fimiíia,nó conuc* 
niunt Deo,nifi permetaphorá8cíceundum effeftu, 
^Adtertiumrefpódetur,q> Deusvult permitierecul Ad íertium. 
pas 8c peccata. Sedan Deus habeat prouidentia pees 
catorum,cúmnon fit cauía peccati: explicabimus 
art.íequenti.Vnde,ad argumentum informa rcípon 
detur, negado antecedens. Et fateor prsetcrea,Deum 
/cire peccata quas fiunt; quastñ fien permittit,8c vult 
permitiere: negamus tamé q> velit malahasc 8c pecca 
ta» Neq; ideirco aliquid fit in Urris cÓtraDeum eflica 
ciiervolcnt5:quia nihil fit in rebus, quod nó fíat Deo . 
volentcautpermittentc^Adquartumreípondetur, Adqu«W« * 
negado ícquelá. Satis enim diximus de materia hui* 
argumenti.q. i4.art. 1 j .8c.q. 19. ar.S.Scq 1} • de Di* 
uina prasdeftinationc: vbi de compofitione liberi ar* 
bitrij Scpracdeñinationis, multa diximus. 
O V A E S T I O S E C V N D A , 
Quid fit diurnaprouidentk: O* an dicat 
ajjecutionem finis* 
Ecundum dubium eft,Quid fit diuina 
J^ p r - prouidcniia^Sc, Vtrúm ad rationé pro» uidenti* pertineat non folúm ordinas IwfS tío rcrumadfuosfines per medía ope *r*&t porcuna8cconuenientia;verumetiam 
includatconfecutioncm ipfius finís, 8c peruentioné 
infallibilem in aftu exercito: ita vt prouidentia no lo» 
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dicat-euentum ipíiim; ¡ta vt íit ratio ordinis mediorú 
in nné, & ratio etiá aífecutionis ipílus finisí Et q, pros 
uidentia foiamreípiciat ordinéad finé, 8c non execu 
tionSinfallibilé: probatur, ex D.,Tho.de Veritate.q. 
6.ar. i .v bi expreísé id defendic. ^  Secundó. Si aliquis 
homo iuxtareftaratione adhibuic media cóucniétia 
ad confecuíioné finis^fi cafu nó aííequitur finé, nó di 
citurhomoiíle improuidus,íedinfortunat9 tergoad 
prouidentiá nó pertinet intrinfecéjaílecutio finis. Sas 
né in hominibus eít vera & legitima prouidentiáea: 
rú rerú,qusrubiiciunturcureeip{brúhominú:8ch<ec 
füfhciéter manif€{tatur,quádo homo prudés & cor-' 
datus ordinatresinfinesruos,prouidetq; demedijs 
conuenientibusadconíecutionéeorumjquáuis finis 
nó coníequatur. ^Tcrtió.Prouideníia,eft pars prudé 
tis:ícd ad prudentiá íblüm pertinet prscipere & ordi 
nare de medijs ad finé.^Quartó.Deus íua prouidens 
tia ordinat vniueríbshomines in foelicitateméeterna; 
vült enim omnes homines íaluos fieri,8c prouidet de 
medijs córentaneis;vt íi velint, cóíequantur húc finé: 
& tamen pleriq;nócon(equun£uriftum finem & f e 
Iicitatem:ergoprouidentiaperíe loquendo nó dicit 
infailibilem coníecutionem finis. Habet nanq; Deus 
prouidenriam reproborura in ordine ád finem yltís 
mum,qui tamen non conícquuntur vitaftemárcrgo 
prouidentiá, non eft ratio aífecutionis ipíius finis. 
Alioqüi prouidentia^mpcrfedaeíTet circa reprobos. 
Inhac cótrouerfia vtexplicemus quid ílt proui< 
dentia; 8c, Vtrúm dicatrationé ordinis 8c cóíécutio; 
nis: principió obferuare oportet, ^ , in Deo ifti aftus, 
fcientia,difpofitio,gubernatio,prouidéc¡airc idé funt 
prorfus: fed ratione differunt per diueríbs rcípeftus, 
& fecundú confiderationé nóftrá. Scientiaenim, eft 
rerum creatarú 8c creabilium cognitio.Diípoíítio ve 
ró,eft aftus exiftés in méte diuina, íecundú qua intcl 
ligimusDeú cóftituere res omnes futuras, fuis debis 
tis locis eas cpllocádo,iuxta d ignitates 8c naturaseaí 
fum.Etfí£nificatdiÍpofitioaa:um diuinum intelleí 
£tus pradici, cui9 difpofitióis diuing;; íecundum qua 
Deus decreuit de ómnibus, 8c difpofuit etiá de omni 
bus;aftus veluti imperatus^ eft creatio ipía rerum om 
nium, per quáDeus in tepore fecit quod ab ^terno di 
fpofueratperintelledú prafticú. Prouidc£Íaauté,eft 
aclus intelied9 prafticidiuini;quoDeusordinat vnií 
uerías res in finé íüum,8c adhibet media optima,quií 
bus res confequátur fines íuos.Vnde,prouid£tiafbrí 
maliterinuoluitordinércrúinfinérpraedeftinatioveí 
ró,vlteriús additfupraprouidentiá,peculiarcmordi 
nem creatura rationalis adfínéfupernaturalé. Iftius 
prouidétiaí aílus imperatus,eft rerú gubernatio, qu£e 
nó eft aliud quám executio huius prouidétis,8c exes 
cutio pradeftinationis. Et hinc fequitur, <j fciétia3dif 
fpofitio, prouidétia, pradeftinatio; cópetuntDeo afa 
a:terno:creatio tamé 8c gubernatio, fignificant adus 
temporales in téporc pi oduftos, qui tenent íe ex par< 
te etteftus 8c ex parce ipfarum rerú, prout terminátur 
ad creaturas ipfas producás 8c gubernatas. Qus om 
nía nianifeftaripoímntexéplis. Namin exercito be; 
né ordinato, duxezercit9 priús diíponit milites, vnüí 
quéq; in fuo loco pro cius dignitate 8c 6fjício:deinde 
prouidet quibus medijsvnufquifq; perueniat ad fuú 
hne.I dem conftac cúm paterfamiiiás difponic domúi 
na aho loco fcrtuMio autem filios,Sc alio conftituit 
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vxorem; deinde difponit media neceílaria, quibus fi; 
nes fuosconíequatur,in qiios ordinancur.Icaaliquo 
modo íecluíís imperfeftionibus loquendum eft de 
Deo.De qua re optimé loquicur Duran, in. i .d. 3 9 .q. 
3 .Et ex hac dofí-rina habcs,q, rerú gubernatio, intrin 
íecéScperfe praefupponitprouidentiá earundérerú: 
prouidentiá aucéjintriníecé 8c per íé próeíiipponit di: 
ípofitioné earundé etiam rerum.Priús enim intelligis 
mus resfuiflediípofitas fuis locis; deinde illisprouis 
diííe, vt ad íuos perueniant fines. Veruntamé huiuG 
modi difpofitio iatriníceé 8c per fepreefupponitipí 
íam fcientiá;ficut a6tus incelledus praftici,pr2efuppo 
nit adus intelleaus ípeculatiui.«[| Secundó eft notans Nota^ i * 
dú,qj aliter loquendú eft de prouidentiá abfoluté abs 
ílrahcn do á prouidentiá diuina 8c humana, quátúm 
ad communé racioné prouidentiá;: alicer veró de pros 
uidentia in particularijícu de prouidétia diuina vt fíe. 
Sicut aliter loquendú eft de animali quantum ad có« 
munem racioné animalis;8c aliter quantum ad aliqua 
eius determinatam fpccié.Si enim íérmo fit de prouií 
detiain cómuni vt fie; abftrahédo á diuina 8c huma; 
na:fic prouidétia, intriníecéin primo ecceptu folúm 
importac ordinéjSc reípicit ordiné in finé;nó auté eué 
tú, 8c finis coníecutioné. Si vero ícrmo fít de prouids 
tia, quantum ad aliqué particuiaré modú eius: nó eft 
incóueniens, q» etiam refpiciaí euentü 8c coníceutioí 
ncm finis.Sicut plañe conftatin particulari prouiden 
tia quse eft praídeftinatio;8c etiam in illo modo proui 
deníÍ£;,quo prouidet rebus neceflarijs: ac etiam in ib 
lo,quo v ult aliquid contingens, finem coníequi fuú. 
^Tertió eft notandú, quód dúplex eft ordo vniuerfi Nota. 3. 
íecundú Arift. 11 .Metaphy.nempé ordo partiú vnií 
uerfi inter fe,8c in toto:8c prnerea, eft ordo toti9 vnis 
uerfi ad Deú, tanquam ad finé. Et íané diípoíítio res 
fpicit ordinem partiú ad inuicemrnam ea dicútur dis 
íponi á Deo,qu 9 cqllocátur in diuerfis gradibu3.Pros 
uidentia veró, reípicit ordiné illum qui eft totiusad 
finem: quod non íblúm eft intelligendú de ipfo vni* 
ueríbjíéd etiam de quacunq; re particulari. Etenim di 
fpofitio refpicit ordiné partiú rei,íl habet partes;Sc or 
dinéquem res ipía habet invniuerfo ad alias partes: 
prouidétia tamé, reípicit ordinem ipílus ad fuú finé; 
eft enim idea feu exemplar ordinis vniufcniuf]uc 
reiadílíum finem,exiftensin mente diuina. Etquan 
do in hoc articulo, 8c in primo Sentenciarumjdiftin. 
3 9.qu£eft.i .art. i.D.Thomas docet, quód difpofitio 
refpicit ytrumq; ordinemñntelligendú eft, nó íecuns 
dum proprietatem vocabuli; fed fecundum extenuó 
nem 8c tranilationem. Nam cúm ordo partium vni: 
uerfi,fit propter ordinem ipíius ad Deunr.idcirco no 
men difpofitionis,extenfum eft ad fígnificandú etiá 
exemplar feuideamtalis ordinis infinc. Sicenimors 
dinanturpartesinvniueríbjVtvniuerfumipíum con 
íequi pofsit fimilitudinc diuina: bonitatis; vt 8c in ips 
fo manifeftari pofiit diuinse bonitatis abundantia. 
Propter quam caufam D.Tho.in hoc articulo non di 
xit abfoluté, fed cum moderatione; q,díipóíítiopOí 
teft dici tam ratio ordinis rerum in finem jquám ratio 
ordinis partium intoto. Nam licét difpofitio diuina 
diftinguaturrationeá diuina prouidentiá :ca;terúm, 
quiadüpofiíio concomitaturprouidentiam,8c ordi; 
natur ad ipfam; ideirco fepenumero D. Thom.adü 
diípoíitsonis attribuit prouidentiá, 8c ex illo conclu; 
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dit diuinam proüidcntiam: íícut íecic tum in hoc are 
ticulo, tum etiam. 3 .contra Gcntes.c. 64. Poteíl etia 
& alio modo explicad partícula illa in defínitioc pro* 
uidétia: poíita; népe 3^ prouidétiaeftratio ordinisin 
finé: quia ordo rcrüin fine, poteíl accipi duplicitcr. 
Vnomodo,c5>ordo,tantú íc tencatex partereiordí: 
nats; quado videlicer, réstale habet diípofitioné, per 
. qua eft proportionata & conueniés tali fini. Sicut or* 
do medicinas; ad nné,ex parte ipíius;eíl vt taliter íe ha 
beat^ q» fit fufiieiés talé morbú curare, aut tales humo 
reseuacuartjScadhuiuíIriodiefí-eélG^abercpropor: 
tioné. Altero modo accipi pót órelo rei in finé,ex par* 
te appíicationis ipíius rei ad coníecutionem fui finís; 
quatenus ipfa aótualis applicatio ad coníequendú fí* 
nem,poteft dici ordo ad fínem. Sicut quando aliquis 
, de fació fumitmedicamentum, dicitur ípfum ad fas 
nitatem adualiter ordinarejprout fumit medicamen 
tum propter fanitatem coníequendam. Qnpd fi ac; 
cipiatur ordo ad fínem, primo modo: fie pertincttas 
lis ordo addifpoíltionem, Siautem accipiaturordo 
rerumínfínemícciádomodo:fiepertinet adprouis 
dentiá. Na prouidétia cíl: exéplar Se idea nó folú pro» 
portionis,íed etiá diredionís 8c appíicationis rcrü,ad 
finís aírecutioné,& corú qua adipfum coníequendú 
cóferre poííunt. Et ad húc ícnfum locut9 eft D. Tho. 
in quíeftionibus de Veritate: vt poílea dicemus. Tas 
lis nanq; ordo ad finé,nó ad difpoíitioné; íed ad prOí 
Nota.^. uidentia perdnct.f Quartó cíl notandum,q> nomine 
rationis ordinis rerú in finejnon fumitur exéplar,quo 
tantü reprseíentatur ordo 8c habitudo vníuícuíulq; 
rei ad propriú fuú finé: íed quo etiárepr^íentáturpra-' 
£ticé,8i; diíponútur in méte diuina,ea qua: conferunt 
ad aíiecutioné finís; & ea etiá qua; á tali coníceutíone 
impediré poísútlta docet D. Tho.in. 1 .d. 5 9 .q. 2 .vbi 
fuprá,. Etenim Deus méte fuá diípofuitad qué fincm 
vnaquaq; res fit ordináda, Se quje illis íint cóferenda 
tanquá v tilia ad finé;atq; etiá quse íint remouéda ana 
tura tanquá impedícntia aíiecutioné finís. Verbi gras 
tia,quiahomo ordinaturadcognitionérerüperintel 
leftu: donatur illi corpus taliter aptatú & organís di? 
ípofitú, vt íntelledíuae cognitioni deícruire poísit;8c 
remouet De9 ab hominc corpus quod impediré poíí 
Caietíu íctintelle£l:ualé eius cognitíoné.^Caietan9 in hoc ar? 
ticulo tcnct,q, prouidétia nó folüincludit iníuocon 
ceptu rationcm ordinis reruin finé :fcd ctíáincludic 
euentú.Ech^cvidetureíTcfcntétíaD.Tho.ar.z.ícqué 
ti ad primú,8c ar.^ -.Et dicit, cjj mutauit ícntcnt¡á,quá 
priús tenuerat iuuenisínquseflionib9dc Vcrita.q.6, 
Concia. 1, Hisíuppofitis,cñ prima conclufio. Prouidentia, 
eíl ratio ordinandorú in finé-Hasc conclufio cíl defis 
nitioprouídéti^quseexplícatquid fit prouidétia. Ná 
ipía ratio ordinis rem in finé, ín Deo cíl prouidentia. 
Hác conclufioné tenet S.Tho.in hoc articulo,& Boc 
thus.4.dcConíb!ationejproía.(S.vbiinquít,c}»prouÍ! 
dentia eíl ipía diuina ratio íníummo omniú Príncií 
peconftituta. Etprobatur: Náratio ordinis rerúin fis 
ncm,príeexiílitin méte diuina: fed huiufinodí rati®, 
eíl principaíis pars prudétiee, fub qua continetur ipía 
prouídétia-Prudétiaením íceundú Arifto. ó.Ethic.c. 
1 i.habetinoffícioordínareresinfinéjtáreípcduípí 
íiushabétÍ3prudentiá,hoceftreípe£lu fuorúaftuúj 
^reípeéluíibirubditorú.Prudésenim dicitur homo, 
cjui optimé ordinat a¿tus fuos ad finé vite fuiCi& 
fuper T. V. £>. Tho. 
optimé ordinat omniain familia,velinciuitate,aut 
in regno.Ergo prouidentia, cúm fitprudenua,necef« 
íarió eíl ratio ordinis rerú in fínem. Item probatur,cx 
vera interpretatione illius partícula: (ratio)in qua,pri 
iTíó fignificat diuina prouídentiameííe aíiúintelleí 
¿lus,nó volútatis. Vndc,prouidentíá,Gr.scí prf intcU 
ledionc 3c prascognitioné cííc dixcrút.Secúdó fígnis 
ficatur, o» nihil dicitur prouideri, niíi óptimaratione 
fiat.Ilia vero partícula (in finem,ad qué qua: ordinan 
tu rjdirigú tur,vel i n ílítuuntur) etiáindiget interpreta 
tione.Duplcx riáq; finís eíl: proprius népe,8c cómus 
nis. Finís proprius cuiufcunq;rei, ille eíl,ad qué vnat 
quseq; res íecundúm q, talis cíl,8c á caeteris diftinguis 
turjOrdinaturjSc inftituitur. Vndejfinispropri9 equi, 
eíl íeíí<)r¿ ferre:8c bouís,arare.Finis vero cómunís,ille 
eft, in quéresomnes ex cómuni natura: ínílitudone 
tendút: nempé, íc propriáq; vita tucrijííbi fímile pros 
creare, ad coníéquendá perpetuitaté ípeciei. Habcnt 
procrea finé communéjnépeappetitionesfuasexpíe 
re,profequi bonú deleftabile. Attéde tamé, q> res om 
nes ad finé communé ordinátur per propriú, hoceft, 
proprias exequendo operatíones. Ad hos ergo fines 
author naturas Deus vnaraquáq; rem dirigit; qua: ips 
íius d¡reQ:io(cx ícntétia Plaíonis)eft prouidentia. Sic 
enim definiturá Platone prouidentia :nempé,quód Plato, 
cíl fummaratio rerum in primo motorc cóílituta, cu 
iusintcruétu omnía adminíftrátur; 8c lento atq; fuá: 
ui queda greílu, certoq; ordine, ad íuos fines direda 
perducútur. EtCrifippus dediuina prouídendaícrí Críílppuí, 
moné inílituens,dixit, ^ prouidétia eíl aterna rem á 
Dijs praeordinatio. Et Boethus.4.. de Coníblatíone, Boethas» 
proíá. ó.aít: Proaidentia, eíl ipía diuina ratio ín furas 
mo omniú Príncipe conílituta, quse ad fínem fuum 
cunda diíponit. Ecccquomodo ex his ómnibus lis 
quet, prouídentiam importare in intriníéco coceptu 
ordincm in fínem, Suntetiá qui adúbrarc íblenr pro* 
uidentiam; dicentes, 5. prouidentia tCt ratio per CÍÍÍS 
nía tranfieng. Quse deícriptío cíl ilmilis cum iila,quá 
nobistradidit diuina Sapientia.g.c.dicemjqb attingit 
á fine víq; ad finem fortiter. Se diíponit omnia fuauis 
tcr. Tándem dicendú eft, q> ifta ratio ordinis rerü in 
finem, poteíl reperiri tum in ipíb prouiíbrejtum c'da 
in rebus prouiíis.ln prouiíbre quidé; tanquáin cania 
ef¡icicnte,8crationena ordinis excogitáteún rebus au 
temipfísjterminatiue Scparticipaiué. Etenim illa ras 
tío ordinis, terminatur ad res iplas ordinatas: Se prsss 
terea,resipÍ£e vi prouife fun^participátillú ordincm. 
Quod fi interroges, A quo habet illa ratio ordinis c£ 
ílt prouídétia:an habeatiilud,prout eft in rebus ordií 
natís:an c conueríb; prout eíl ín ipíb Deo ordinanteC 
Rcípondetur, rationcm illam eíTe prouidentiá prout 
eft ín prouidentc; non autem prout eft in rebus pro* 
uifis, nifí íecundúm effe£fcú 8cparticipationcm. Vns 
de, prouidentia, eil ratio ordinis á diuina mente ex* 
cogitata-jperquam res ín finem ordinátur. Ac proim 
de íecundúm noftrum modú intelligendijrado pros 
uidentise, perpriús cóuenit illi formóe excogitatae pee 
aólum intelleáus,quám ipil aduí. Imó vero aclus di» 
uiní íntclledus,ratione talisformf 8c talis ordinis exs 
cogitatí, dicitur eííe prouidétia. Et hin c facile intellís 
gimus, prouídentiam pertinerc ad cognítioncm pras 
£licam: quoniam importat ordinatiohem 8c direólio 
nem rerum in fínem, 
Secun* 
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Secunda Concluílo. Ordo diuinsprouidentia;, 
cft infallibilis;.& quaíTari nó potert. HKC cócluíTo eft 
DiuiThome^ardculofequentijad.i.Scar.^.&.q.z}. 
de Diuina prsedeftinatione^r. 6.&: infrá.q. i o j 3. 
lib.contra Gcntes.c.p^. Et prohatur, quia neceííe eft 
<j,omni.a eueniant eo modoquoDeus prouidit illa 
euenire & eucntura eíTeralioqui, nó eífet efncax Dei 
proaidetiajíi aliterreseuenirét q.ipléjpuidit. Quapro 
pterordo diuinsprouidétisjresoéscópledituri cum 
íit omniúexiílentiú caufa,donasomnib9rebusefle 
Sccóíeruationem &perfeftioné invltimo finejquá» 
túm ad hocquod eft afsiniilariDeo.PrÉterea: Ordo 
& executioordinis diuina prouidentiaíjno poteft im 
pediri exeo cyaliquod agensüludimpediat,contras 
rium agéndo & operádoteúm onmia qus agere pofs 
funt, neceííe íit vt in agendo Deo miniftrenr. Ñeque 
ctiam poteft irnpedinexecutiodiuince prouidentis 
prOpterdefeciumagentisjautpatientisalicuius-.quia 
omnis vittus aftiua 8c pafsiuajeft in rebus fecundú di 
uinam dirpofitionfem. Nam co modo quo ipfe difpo: 
fui^omnia ñunf3S¿ caufantur.Ergo diuina prouiden 
tia Oue ordo diuinse prouidentiaejeftinfallibilís>& 
quauari non poteft. «JjSedpulfat animü,poíita dodtri 
na de infalííbilitate diuinx: prouidehtise; Vtrúm pros 
uidentiaDei includaraííecutionpm finís ÍEt inca re 
multinegant,&docentq>prouidétia folüm reípicit 
ordinem in linem,qui ftare poteft fine coníecutione 
finisrvt patet de prouidentia humanajque poteft eííe 
pe¡ fefea íine aííecutione fíni|. Ná fí quis apponat om 
nia media neceiTariaíecundumreftam rationempru 
denti^ceníetur habere perfeftam prudentiam: quas 
uis poftea fínem non coníequatur. Goníirmatur. Ná 
multis rebus Deus prouidetdemedijs nccefíarijsad 
íinem^qusetamen non coníequuntur fínem: vtindu 
íiione patet. Durandus fauethuic íententias, in. 1 .d. 
4.o.q. i.Imo DiuusThovnasibi.q-i.artic.i.&.q.ó.dé 
Ventatejar. i.Ponitenim difterentianiinterprouidc 
tiam &;prcsdeftinationem;quód hseCÍneludit cótífei 
cutionem fi nis,n5 illa. H'Alij Theologi oppoíítú íeiu 
tiunt cum Gaietano. Dicunt enim, quód licét protiis 
dentia humana non includat coníecutionem finís: 
tamen pronidentia<Jíuina,fempe)fílláincluditi Quia 
indudit talemfinisintentionemjvtexviilliusinfaliU 
biliter fíat confecutio finís. Qupd patet. Quia omnis 
prouidentia,fupponitabíbIutamintentionem finis, 
& efíicaciam^ quantum eft ex parte operátis: íed haec 
intentio&voluntasjeftinDeoefiicaxjquamuisnon 
fít inhomine:ergo. Sane, propterea humaba proui: 
détia diciturincerta&falUbilisjquiaUcethomo proí 
uideat quantum poteft de medijs, fepe non aííeqnis 
tur quod intendit:íed prouíderitiadiuina,eft certa 
8c infaUibilis: ergo. Confirmatur. Nam non aíícqui 
finem,prouenit eximpotentia&inefacacia inpros 
uidentiahumana:quodquidemnon babetlocumin 
Deo:ergo.Veruntamenvtconcertationcm hancinj 
terpretemur, díftinguendum eft de fine; quia vel lo? 
quimur de fine intento á Deo;excuiusintentione 
proueniteiusprouidentia. Velloquimur defínibus 
particularibus rerum^circa quas Deus habet prouide; 
tiam, ordiaando illas adíuos fines. Si loquamurde 
pnrnario fine á Deo intento; qui eft vel pevfecbiq vni: 
ueríijvel manífeftatiofusbonitatis ,íñpientÍ3s,S;c. 
neceííariiun eft vt Deus confequatur iftum fínem 
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per fuamprouidentiam. Quia cft abíbluta voluntas 
te intentus ab ipíb:& ex i4ia intentione procedit ratio 
pneceptíua medjorum,qus eft prouidentia. Quod 
plañe cóftat. Quia Deus eft vniueríalisprouiíbrvni: 
u'erfi;cuiusprouidenticeíijbruniomnes caufie&effe 
ftus vniueríi; & ídeírco nihil euenire poteft, vel prss 
terrcientiam,vel contra voluntatem cius; íeu ipfo or* 
diñante, vel permitiente: igitur nihil eft quod impes 
diré pofsitDei prouidentiam,á coníecutione fui pro; 
prij finís. Et in hoc íane valde difFcrt prouidétia Dei, 
ab humana, quseeft áparticulari agente, & á particu: 
lari caufa,quíeímpeuiri poteft. Loquendoautem de 
finí bus particulari bus partium v niuerfi: fíe prouiden 
tía Dei non neceíTarióincludk coníecutionem fínis 
ipfius creaturf.In quo non proprié dícitur,quód pro; 
uidentiaDeinonconícquiturfuumfinem.Etveriús 
dicitur,quód non omnesres quibusetiamDeus pros 
uidet, coníequuntur fuos fines: licét ad eos ordinens 
tur ex Dei prouidentia. Sedhocipíunijeft etiamex 
prouidentia Dei. Quiaipíénonintenditefficacivoí 
luntate,quódomnesiftíeres inindiuiduoconfequá* 
turfiiosfines:íed primó intendit perfeftionem vnis 
ueríí efficaciter,deinde perfedionem aliarum rerum, 
confiderato ordine cuiuícunque reí & modo fibi des 
bito.Et quoniam iuxta hunc ordinem caufarú agen« 
tium,&; contrarietate earum attenta; naturaliter fii 
quebatur-vt multares non aílequerentur fuos fines: 
Deus in multis idpermifit,autitavoluít,prouidení 
do rebus ipfis. Quod fi áliquando cfficaciterDcus -
voluit, vt res aliqua in partículari aílequeretur finem 
fuumádihfallibiliter euenit.Et forte perhanc doftrii 
nam concordaripoíruntopiniones commemoratse: 
quia ratiéncsearumprobantvtíamquepartem. C«e< 
terum, vt res hsec aptiús explicetur, 8¿ íeries huius arti 
culi:íubijciam fuo ordine^quafdam aííertiones.flEít Conclu.5. 
igitur tertiaconcluíío. Si loquamurde prouidentia, 
abílrahendb á diuina & humana;folúm quatenus 
prouidentia eft: fie prouidentia reípicit folúm ordu 
nem in fínem;non tamen euentum & finís coníecus 
tíonem.Hanc conclufionem tenetFerrar.tertío cons 
tra Gentes, cap. 94.&: eft conclufíoeuidensapudía: 
pientes. Et probatur, quoniam de intelltchi prouidé; 
tise quantum ad communem eiusr.anonem, abícra: 
hendo á diuina & humanamihil aliud eftquám ratio 
ordinisvniufcuiufquereiinfaum finemparticulare; 
& in communem finem, qüi eft diuina bonitas. Itas 
que fi loquamur de prouidenda prsecifé vt fie: folúm 
deintrinfecaeiusrationc eftordinatiomediorumin 
finem. Quod vel ex eius definitione cóuincitur,quía 
prouidentia eft ratio ordinis cuiufeunque reiinfiné: 
írne finís eueniat, fiue non. Etifto modo, locutus eft 
DiuusThomas inqus:ftionibusde VeritatCji&aliis 
in locis,de prouidentia. 
QuartaConelufio. Si fermo fit de prouídentiaj Conclu.4-
quantum ad alíquera partícularem eius modurp.jita 
vtaccipiatur prouidentia in fpecíeivtfi loquamur de 
prouidentia, qu:e eft pradeftinatío, vel de prouidens 
tia neceíTariorum, feu tándem de prouidentia quo* 
rundam contingentium; in quibus Deus non folúm 
prouidit ordinem ad finem, íed etiam cófecutionem 
ad finem: fíe non eft inconueniens quód prouidens 
tía quantúm adparycularemmodum,feuinfpecie; 
etiam euentum, íeu confecucionem finís reípiciat. 
Tom.j, L l j Sicut 
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Sicut patet in paiticulari prouidétia, qus dicitur praís 
deílinatio, vci iam diximus < &: etia in eo cafu in quo 
Deus voluit aliquod contingés d? fáfto confequi fi? 
nem fuum.Et hoc modo l.oquitar D. Tho.quádo di« 
c^quód prouidentia includitetiahi eucntum & nt 
nis confecutionem-Joquitur de (pecíali prouidentia, 
íeu deprouidanda fecundum rpecialcm eius modú. 
Conclu.^. - J Q¿iníaConcluíío.Diuinaprouidentia}in quib9. 
difpoíuit no folúm ordineni mediorum acl finem^Sc-
rationem orainisipíbrumiíed etiam eueiiíum ipfum, 
&.coníecütion€m nnis: ia bis fané non íblúm proui: 
dent¡aiinporrát.rationem,ordinisjfedetiarn includit 
euentnm iprum S: coníeeuiionem finis. At veroin 
quibus diuina prouidentia folu dirpoíaic ordinatio;. 
nem mediorum, & nonprouidit de euentu & coníé 
cutione Snistin his profeíió prouidécia Deijinfallibií 
literimporrat rationé ordinis mcdioruniinon tamen. 
imporcaceuentura & coníecutioncm ñnis. Voló di;: 
cerejvniueríalit-ereflc vemm, «5» ordo diuinaeprouidé, 
tis poíítus in rcbus prouiílsiíemper impletur tomo* 
do quo pertinet ad diuinara prouidentiam>8c eo mo; 
do quo ipíe dirpofuit. Cúm enim aliqna dupliciter or 
^inéturin iíneá diuina prouidentiajvnomodojquia 
cx'Dei prouidentia decretum eft atq; dirpoíitum, vt 
folúm habeantea quibus peruenirepofsint ad íuum 
¿inem;áltero modo quia non folúm per Dei prpuidéf 
íiam fancicur 3c.determinatur j ve habeant. ea ouibus 
peruenirepofíintad rínem;íed etiam vt.de facboper; 
nenian t adiprum finem: vtroq; modo determinatió 
diuina prouidenrise adimpleturj & cí t; cerca atq; ínFal 
libilis. Ná caquaeitaordinanturad-finé ,>ít nó folü ha 
beát ea quibus finem aílequi poílent fed egiam vt ip; 
fum finem coníequátur: vtmmq; infallibílÍ£Ér conleí 
quuntur. Ea vero quas folúm primo modo in finé OM 
dinantar-.infaliibiliter confequüturordinem ad finéj 
igceaquibus ordinanturin finem. Naminfalhbiliter 
euenit id quod per diuinam prouidentiam eftordis 
natunijCO modo quo ordinatú eit& prouiíüm.Quaí 
propter D.Tho.in. 1 .Sent.Sc in qi\3eftionibus de Ves 
rítate, loquitur de prouidentia íecundum eommuné 
rationem prouidentÍ£c.Etintelligitur,quód non oms 
niaordinata ad aliquem finem per Dei prouidentia, 
confequuncur finem fuumzoptimétamenjomnesor 
dinati ad beatitudinem per diuinam prasdeftinatioí 
nem beatitudinemconfequuntur.Et ratio huiuseíl, 
quia aliqua ordinantur ad finem per diuinam prouis 
deatiam/olúm primo modo: & íic ordo Ule ad fine, 
eftfallibilis percoraparationem ad caufas particulas 
res: non tamen per comparationem ad diuinam pro; 
uidentiam,qu3c nonordinauitvt illi qui finem non 
conícquuntur, finem coníequerentur. Sed hoc íblú 
ordinauic 8c difpofuit, vt haberent conueniétiam ad 
aíTecutionem finis.Hsec autem duo^empe prouidé* 
tiam nó dicére euentum & exitum ordinis ad finem, 
reípeátu o mniumqua: per diuinam prouidétiamalií 
quo modo ordinantur ad finem; Scquódprouidens 
tia reípeña aíiquorum refpiciat non íblúm ordinem 
in nnem,led etiam euentum ipfiusordinis,eo modo 
quo á Deo hasc prouiíá funt: non contradicunt intec 
íé. Alioqui diuina prouidentia ñeque eííet infallibi; 
lis,nequeimpleréturreseomodo quoDeus ipíedú 
Obieaio. ípofuitjordinauit. Se voluit. ^  Sed contra obijeiet ali.-
quisJProuidentia pertinet ad voluntatem confequéí 
fyer T . © . Tho. 
tem:{ed voluntas coníequens íémper impletur r-ergo 
prouidentia femperimportateuentú ordinis &con: 
fecutionem finis in ómnibus rebus. ^ 1 Reípondetur, Soiutio, 1 
quódreípeflu mediorum, íemper pertinet ad voluns 
tatem coníequentem; quiain quacunque prcuiden; 
tía diuina, eft ordinatio mediorü ad finem: rcípeftu 
auté coníecutionis finis, folúm fpeótatadvolutatem 
coníequeníé;ncmpe quandoDeus prouidit non folú 
de ordine mediorum,fed etiam de cóíécutione finis. 
Quando vero prouiditfolú de medijs,&non deeucsi 
tu finis: tune folum pertinet ad voluntatem anteces, 
omnes hominesíaluosfieri.^Dico. fecundó,^ ptoui; Soiutio,:, 
deruiavt fie, dúo incltidit. Primo enira, includit ali; 
quo modo volitionem finis: íecúdo verójincludiitvo^ • 
litionem ordinis reruñi ad finem. Etquidetn reípes 
¿tu ordinis rerum ad finem, pertinet prouidentia ad> 
voluntaré confequéteín:8c ííc íemper impletur quod, 
eít prouifum. Quoniamomne quod e.Orprouifum,;! 
vthabcat ordinem ad finem aiiquem,illum ordinem 
íequitur, vt iam diximus. Refpedu auté ipfius finis, 
pertinec ad voluntatem antecedentem, quantum ad,, 
aliqua prouifa, Omnesenim lioraiaesad beatitudi¿, 
nem ordinantur; tamen non omnesbeatítudinecon 
íequuntur; licetquantum acl aliqua, etiam pertineat 
ad,voluntatemconícqucntem.Vnde,fivniueríí(liter 
fumatur maior, vera non eíl quantum ad prouidens 
tiam reípedtu finis & euentus in ómnibus prouifis á 
Dco:vc íatis liquet ex fugprioribus. 
Sexta Conclufio. Si prouidentia confideretur re* Concluid» 
ípe&u illius fínisiquem Deus intendit in omni opere 
fuOjScin omni diípofitione & ordinatione rerum: 
fie prouidentia non folúm dicit ordinationem earun 
dem rerum; fed euentum & cóíecutioné finis á Deo 
intenti. Hsec conclufio debeteífe certa inpraniopi* 
nione:alioqui,inefflcaxcfíet Dci prouidentia & vos 
luntas. Nam profci5l:ó inquolibet opere, & inqualií 
bet rerum onmium ordinatione manifeftatur Dei 
bonitasSc íapientia,mifericordia &: iufticia.Et húc fií 
nemaílequiturquodcunqueopus áDco prouiíiira, 
quia eft manifeftatiuum diuinae bonitatis Scíapien; 
tia2,miíericordi:e etiam Siiuftitiss. Cúm enim omnia 
Deus produxerit & operatusfuerit propter íemetip* 
fpm;omnia ad íe retulit veluti in finem. 
Séptima Conclufio. Si confideretur prouidentia Concla.7'. 
extennué,& íecundumomneiíludquod poteftins 
cludere:etiam dicit euentum & coníecutionemfínis 
partkularisjproprij & ad£Equati;ad quem res deftinaí 
tur. Ver un tamen ad perfe&arn rationem promden? 
tise vt fic.nonrequiritureuentus,ñeque coníecutio 
finis. Nam perfeda prouidentia eft, velíe permitiere 
Vt nonnulii ex hominibus & angelisdeficiant á fine: 
vt patee dereprobis. Imóhíeceftfuauisprouidííntia; 
pcrmitteie vt defedibiliaaliquando deficiant á debis 
to fine: inquoetiáfplendet máxime diuina íapientia 
& prudentia.^I Aliqui Theologi docent, quod íi pros 
uidentia confideretur íecundum rationé prouidens 
tiae fímpliciter perfeftam-.includit intriníecé non fclu 
rationem mediorum ad finem 5Íed etiam rationem 
certiísimse coníecutionis per media efñcacia. Csteni 
quamuisidvcrifsimumfit loquendo de diuina pros 
uidentia fecundum omnem extenfíonem, & íecun? 
dum omne illucl adquodfepoieíl: extendere jaitas 
imperfeta 
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imperf«da&inefíicaxclicereturDeíprouidcntia,8c 
fruílrra eflent omnia media fi non fequeretur fínis in* 
tentus: csterúm íi loquamur de prouidétia Dei qua*. 
tenus eft prouidentia prceciré,nondefcendendoad 
fíngulas (pecies, vel ad fíngulos eius modos intrinfes 
cos;prouidentianon femperdicitconíecutionéfinis: 
íed tantúm quando Deas prouidit de euentu 8c con 
íecutíone fínis particulari-;;(namfinisinadaequatus 
& communiSjfemper fequitur; vf diximus cóclufios 
ne.6.)Perfe(5ta ergo ratio prouidentÍK,quantú ad fibi 
intriníécaSceílentialiaconfiftic in debita ordinatio* 
nc & di(pofítionererumJ8¿ coníecutione finís princí 
paliter Scvlcimó intenti. Etobeamcauíam Ecclefia 
orat, dicéns: DeUs,cuius pí-ouidétia in fui diípoficios 
ne non fallitur, te fupplices exoramus; vt noxia cuns 
€ts. íubmoueas, Se omnia nobis profutura concedas. 
ObieQiio. «üSed obijeiet aliquis.Prouidentia fimpliciter loquen 
do, quatenus prouidentia eft, eft ratio omnium mes 
diorum ordinandoruminvltiniümfinemtfcd ipía» 
metaílécutio finisjOrdinaturetiamadvltimum finé; 
fcilicet,ad diuinam bonijaté; etenim etiam vifio beas 
tífica ordinácur ad oftéíionem diuinse bonitatis,quia 
omnia propter fe fecit Deus: ergo huiufmodi afiecu» 
tío pertinet ad diuinam prouidentiálii, fiquidem ha* 
5olutio. betrationem medij ad vlcimum finem. ^Reíponde* 
tür,quód hoc argumentum foluni pr obat, quód ipía 
aflecutio finís in eis rebus in quibusinuenitur ¿cadit 
fub diuina proüidentia: & hoc eft infiillibilej& de fi: 
de. AUoqüialíquíd fubterfugeretDei íapientiamSc 
ordinationem: 8c confequenter, eius prouidentia no 
eíretinfinita.Nontamenprobatargumentuni,quód 
prouidentia neceflarió dicat in rebus prouHiseuentíi 
& coníecutionem finis.In quibpíclam enim prouidé 
tia,dicít rationem ordinis mediórum, fímul cú euens 
tu 8c coníecutione finisrin quibuífiJam veró,no ítem. 
Nec eft Deus minúsprouiíorperhoc quód fuauitef 
diípofuit velle permitiere vt nonnulke res deficiant á 
fine particulari; quám per hocquóddiípofuitjVt alise 
rcsíuum habeanteuentumScfinis confecutionem. 
Qupniam in vtriíque Deus manifeftat fe 8c fuam 
prouidentiammon quidem^no tátúm modo; íed di 
Nota» uerfis 8c mirisvijsjíicutipfe prouidit 8cy oluit. sjObs 
íeraa tamen, quód tiiuina prouidentia quantum atti 
netadfinemfupernaturalem coníequédum,quíeft 
beatitudo, non eft eadem, ñequefimilis in vniuerfis 
hominibus-Namin quibuídamjhominum prouidéí 
tía círcabeatitudinem fupernaturalemjincluditvolú 
tatcm efiícacem iftius finisconíequendi:8c ita incluí 
dit voluntatem efiícacem cuentas. Vnde,ifta diuina 
prouidentia circa hos homínes, qux certiísima eft & 
infallibUis;8c quxdiciteuentum 8c coníecutioné'.dis 
citur prasdeftinátio, 8c eft.in fpecie patticulari prouis 
dctiffi.Verütamé circa reliquoshomincsnóprsedeftií 
natos, prouidétianófupponit volúntate confequení 
tcm 8c beneplaeiti; in ordine ad iftum euentum, íeu 
m ordine ad iftam beatitudinemScfoelicitatéfuperi 
raturalem:fed tatítúm fupponit voluntatem antece* 
dcntemjSc voluntatem figni,reípe¿í:u huius beatitus 
dinís fupernatuyalis, 8c in ordine ad homines nó preeí 
deftmatos.ltaqueficut primó intelligimusDeú,ouá: 
tumeftexre,voluiíreomner>hominesraluOs ñeri. Se 
oésad ferctuliueScadifráfinéfupernaturalé:itauií 
tcligimus Deü inftitüiíTe media Se remedia, quibus 
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homines fi vellent, cóíequi poííent iftum finé. Et ob 
id d icitur in hac vol untateDeus illis v oluifle beatitus 
dinem,voluntate antecedenti,8c volúntate figni. Ni 
hilominus dico, quód in iftis etiam hominibus, qui 
cum efFeñu non íunt cofteuturi beatitudinem, pro* 
uidentia Dei eft certa 8c ínfallibilis; & qu¿e veré adim 
pletur:íéd hoc,in ordine ad ea,qu^ Deus dirporuit,8£ 
quje fus diuina; prouidentisefubdütur. Quae fané re; 
ípeftuiftorumhominum non pra:deftinatorum,eft 
vtifti homines ílnt relati in finem fupernaturalem, 
ad quemhabeant ordinem; 8c quód praeftó fínt me: 
dia coníeritánea}quibus fi velint, poísint coníequi fis 
nem illum. Quia de fide eftjquód homo viator quan 
diu eft in vía, faluari poteft. Cacterüm fub hac diuina 
prouidentia iftorum hominum, quos commemora: 
úinius; nó cadit vt cum efíéíhi coníequantur finem 
iftum certó & infallibiliter. Quia Deus non prouidit 
de tali euentu defaftofuturo, ñeque de taliconfecus 
tione finís, aut beatítudinis. Quód fi Deus id prouis 
diíletñta de fafto eueniret. Nam certitudo Cns  prouif 
dentia: Ínfallibilis eft,{emperque!ímpletur, quantum 
adea qua:ab ipfb píouiíafuntjSc eo etiam modo quo 
prouiíafunt. Ex quibus ómnibus liquet quid fit pros 
uidentiaíecuradum eflentiam. 
OílauaConclufio.Prouidentia humana quasex Conclu.8. 
parte homínis imperfe¿laeft,prout abhomine eft; 
non íncludit euentum aut rationem, aíTecutionís ips 
íiusfínis,quirealiteríequatur:quamuishomoprouÍ! 
derit debité 8c ordinaténoníblum reípefhi medios 
rum, íed etiam refpeS-u finís; ímó quamuís voluerit 
ipfum euentum defaftofutummySc prouideritde 
coníecutione finís:cuius oppofitum3contingit in dis 
uina prouidentia. Probaturconclufio: Quia ad hoc 
vt fit prouidentiahupiana non folúm de medijs,íed 
etiam de euentu, fufñcitvtin £eftimatione hominis 
prudétís illafintmedíaconuenientia8cíufficiétiaad 
finé:quód autem impediáturjCÚm fit prcter íntentio» 
nem opcrantis,non tollitveram rationem prouiderií 
tisehuman£e.Pra2tereapatet conclufio,ex co quod les 
gímuSjSapientiíC.p.c.Cogitationesmortaliumtimií Sapient?» 
d3e,8c incertíe prouidétise noftrf .Ergo conclufio hjc, 
euidentiísima debeteiTeapudomnesf^pientes: imó 
etiam apud rufticos 8c agrefteshomines. Ex diftis Corolla. 
inferturcum DiuoThomahic,ScinfTa.q.2 3 .art. i.Sc 
i . praedeftinationé eíTe partem proüidentisemon quis 
dem quantum ad a¿Uim,quia adus díuinus,neq; poi ^ 
teft habere rationem tótíusjueq; rationem partís: íed 
quantum adobieda. Quia tria qusecadunt fub pr^de 
ftinatione Dei, funt partesaliorum trium quaecontis 
nénturin prouidentia: eo quód prouidétia eft deom 
nibusrcbus; prsedeftinatio verójíblúm eft de angélis 
8c hominibus. Deinde, prouidentia, eft reípedu cu: 
iufcúcjue finís: praE/deftinatio vero, folúm'reípeftu ñt 
nisrüpernaturalis.Tandem,proujdentía,eñratiocu: 
iufeunque ordinis in finem:prsedeftinatio verójeft ra-
tio talis ordinis; nempe tranfiniísionis creaturíeratioí 
nalis 8c intelledualis ia vicam sternam. 
Ad argumenta. Adprimumdicendú, quód pro-- Ad-argume. 
uidentiapraecifévt fic,nondic!tinfállibilemcuentú: primú. 
nifi tantúm in eis rebus, in abibusDeus prouidit nó 
folú de ratione ordinis medioruirijíed etiam de euen 
tu ipfo 8c de coníecutione finis. Neq; tamen D.Tho. 
íñutauit fenteatiam^vt Caíetanus exíftimatin hoe ar 
Tom.j. 4 ticulo: 
^ F . Francif£umel Qmment. 
ticulo: ícdpotiúsmentem fuam ampliúsexplicuit ín 
eo quod clocec, non foldm ratlonem ordinis medios 
rum,ícd eüá euentú ipfum pet tinere ad diuiná prouis 
dcntiam.Et ira inquibusvtrumq;repcritur,ncpe8c 
mío ordinis Scconíccutio íínis:prouidcntia, eft ratio 
ordinis in íinem quantum ad vtrumq;;nempe quan; 
túm ad medu. Se quantum ad euentum 8c aíTccutio 
Ádfecundü nem finis.^] Ad íecundumjpatetfolutioexhisqu^di" 
ximusconcluíionc.S.Scin progreíTu "cotius quaeílios 
iiis.Vnde,argumentum íblüm probac,quód perfeda 
ratio prouidentixquantum ad omniaqu^illi conue; 
niuntjconüílii-in eo quódordinatres in fines ruos,8c 
prouidet de ¿ncdijsconuenientibus adeonfecutioné 
€omm,iuxtare8:amrationem:Iic¿tcafu homo fíne 
Adtertium. non aííequatur.^J Adtertiumrei^)ondetur,quódad 
prouidentiam cciam pettinetipíe euentusjíi fumatur 
prouiden tia íceundum om ne illud ad quod íé potefl: 
cxtcndere.Et denique patet íblutio ex his qu^ ícripíií 
Ad qüattü. mus concluiione. 5. fi.&.y. 1[Ad quartum dicédum, 
quódDeus nóprouidit refpedhireproború deeuens 
tu Se coníecutiont!; vltimi fínis; vt de fado íaluarétur. 
Sicut enim Deus Inonhabet voluntatem efficacem. 
vt reprobi íáluentur nta ÍImpliciter loquendo,non 
proiiidit decuétucircavltimumfinem beatitudinis 
íupernaturalis. Prouidittamen quod multi exrepro; 
bisaílequerentur gratiam. Et fiept prpuidit de euení 
tu aílecutionis gratisáta etiam plurin^i iliorum afíe* 
cutí ílmtgradam. Adquidautcm hoc prouidcritvt 
gratiam aílequerenturúpíe nouit.,No,s autem ícimus, 
quod iuílé & íapienter id fecit:8cdcmum,turnad 
oftenfíonem diuiníeiuíliciait^iTi etiam ad ofteníioí 
nem fuje bonitatis. 
Vtrum omniafubijc'witur ámn<t prout 
dentidf 
Onduílo eíl afñrmatiua. 
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Jn tam res naturales; quam Itberd, & 
- peccata etía} d¡um¿eprouidenticefuh& 
tjcumturí 
N hoc articulo cft graue dubiú, V t m 
i vaiacrístes tam naturales quám liber^ 
íabijeiantur diuina; prouidentia: í Et 
: praeterea cft dubium ,dcpeccatÍ5; An 
péceata,etiam Dei propidentia: fubij* 
ciantur! Et eadem controuerfía etiam eft, Vtrúm res, 
corruptibiles eáain minimíe&iníimíeentitatis,rub 
diuinaprouidenuacontineanturf Et pro parte negat 
tiua,quód non ornnia diuins: prouidentia; ílibijciani 
Argatn. í .1 tunarguitur.^Primó. Quoniam omne qpod eft pros 
uifum, eft ordinatum 8c inftitutura ad vnumifedlií 
berum arbitrium hominis,rion eft ady num determi 
natum & ordinaturn/ed sequaliter afFectum ad vtrús 
libet:ergo eaquse füntlíberi arbitnj,non fubiacent di 
Confir. " in» prouidentia. líEt conarmatur.Quia Deus rclis 
Juper f . é 3). Tho. 
quh homincíri in manu confilij rui,iuxta illud Eccieí 
fíaft.i f.c.EtPíal. 80.de quiburdambominibus dici 
tur, quod dimifít eos Deus fecundum defideria core 
dis eorú; ibunt in adinuétionibus Tais: ergo adiones 
liberas hominum,diuina prouidentia non gubernan 
tur. *[¡ Secüdó arguitur.A&ioneshumanse íxpius de; ScCimduBU 
ficiunt á regularationÍ3,&ádebitoordinc,^adiot 
nes brutorum animaliu & aliarum remm, quae íems 
per curfum fuum retinent, 8c prsftitutum natura: or 
dinem íeruant;iuxtailíudPíaI. i^S.Prasceptumpof 
fuit,& non praereribunt: ergo adiones humanse libe* 
rK,diuina prouidentia non gubemantur.Patet coníe 
quétia. Quia cúm homo fit intelleftualísjhabeatque 
cxcellentiam í u per o m nes crea turas: n o biliori mo do 
debuit gube.rnariper diuinam prouidentiam, quám 
caterscreatura^Temó. Multa fiuutinrerumnatUí *rertíum,v 
ra á cafu 8c áfortunaríl tamen omniajdiuinaprouidé 
tia agerentui^nihil fieret á cafu 8c afortuna.^Quartó. Quartum» 
Bruta animaiia príeíertim ea quae minimae perfedio» 
nis funtjnon íubijciuntur diüina: prouidentia, iuxt* 
illud Habacuc. 1 .c. Quarcréfpicis c5temptores,8c ta* 
ees, conculcan te impioiuftiorem íc t Etfacies homis-
nes quafí piíces maris, 8c quaíí reptilia non habenti» 
ducemí Quo l o 0 DiuusHieronymus inquitrAbfur 
dumeft ad hoc dcducereDei maiertatem,vt íciat per 
mométafingula quot cálices naícantur, quotvé mo* 
riantur; 8c quota pulicum Se muícarum ii£ multitu» 
do, quotve piíces natent in aquis, Et Paulus Apoftoi. 
lus. 1 .Cor. 9 .c.inquit: Núquid cura eft Deo de bob'í 
Ergo nuliain Deus curam geritomnium brü.torum 
animalium. Quod fí dicas Deum haberc curam oms 
ñium ,ac proinde prouidentiam: quaíritur,cur Deus 
non habet prouidentiam peccatorum f Vnde fuade* 
tur , quod íícut Deus habet prouidentiam omnium 
tcmm,iía etiam habet prouidentiam peccatorum. 
'^Etarguitur quintó, pro hac parte. Deus habet prjí Quinturtv 
ícientiam peccatorum: ergo habet prouidentiam eo? 
rum. Patet coníequentia. Quia alias Deus cognoíce» 
let aliquid fíbi cafuale Se fortuitum, nempe peccatú; 
fiquidem non cadit fubeius prouidentia. U Sexto ar; Sextum. 
guitur. Deusab seterno prouidit §c ordinauitexerces 
re iuñitiam vindicatiuá, puniedo peccatores:íed hoc 
excrceri non poteft, niíi íint peccata:ergo Deus pro* 
uiditfutura peccata,vt oftenderet iuftiná fuam.f Có Confff. 
firmatur. Quia íicut Deus prouid.it merita iuftorurn, 
vt coronarentunka videtur prouidiílealiomm déme 
rita,v^iuftcpunirentur.í Séptimo arguitur, ex tefti» Septímum. 
monioPauliad Roma.9. Dicitenim ScripturaPhas; 
taoni:In hoc ipfum excitaui te, vt oftendam in te vir« 
tutem meam, 8c annuntietur nomen meum in vnis 
uerla térra. Et concludit: Ergo ciiius v ultymiíeretui^ 
íc quem vult,indurat: Ergo habet Deus prouidentia 
indurationis,qu£egrauepeccatumeft. 'flTandem.Ea 0£Uuuni-
omnia cadunt fub diuina prouidcn.tia,quf cadút fub 
diuina prsdifSnitione 8c caufalitate: féd peccatú,cae 
dit fub diuina pra:diffinitione 8c caufalitate, cúm fit 
ens reale etiam pro forraali.Eft enim peccatum iniut 
ftitÍ2e,inípecie moralicontravirtutem 8c contrara* 
tionem;8c eft habitus in prima fpecie qualitatis. Smñ 
Deusprfdiffiniuitadioncm pecqatiadquam intrini 
íecé fequitur culpa: ergo peccata cadunt fub diuin» 
prouidentia. 
Pro explicatione huius quasíUoüiSíeft prima co» 
Conclu.! 
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cluíío. Deus fuáprouidentiagubernat & regitoms 
nía. Haecconclufio eftpraeambula ad fequentes rS: 
efirpropofitio fidei. Itaq;omniarubijciunturdiuinaj 
prouidenti^non folúm in corauni^íed etiam in parci 
culari. Caitertájantequá rationibus oñendamus hanc 
aíTertionem; aduerce jquód prouidentia 8c gubevna; 
tio,habent feíícutratio praCdca,qaís ordmatur ad 
operationcm alicuius rci,Sc executiorei ordinat» per 
ccgnitioné: ficutHabet íeratio dornus producendas 
in mente sedincntoris exifuens, 8c produSáo domus. 
Ná prouidentia proprié loqueado nihiialiud eft,qi.ú 
idea 8cezemplai ordinis rerú in luos fines cü propofi 
to exequendi tale ordinéin rebus.Ecidcuco in defini 
íione píouideníÍ£e dicitur., q, eltfratio ordinis rerú in 
finem, Accipitur enim in hac deiínitione, ratio; pro 
conceptionepradiicaregulatiua ordinis rerú adfuos 
fines, exilíente in mente diuina. Sicuí ars diuina df 
exéplar rerum fecundúm q^  egrediuntur á Deo3 8c m 
ruisgradibuscoIlccantur.Quarejnomineraíionisor 
dinisrerum in finé; non accipkur exempiar quo tan; 
tum reproeíentamripíá habitado & ordo vmuícuiuff 
que rei ad fuum propriu finem:* d quo etiáreprcsfen: 
tanturprafiicé , 8c clifpqnúturin mete diuina ea qua; 
conferuntad hnisaí¡ecuíioné,Scea qu<E átalis fínis 
có^cutione impediré poñuat. Quo pr^libatofunda.' 
mentOjiamprobatur coclufio. Primó quidem,ex his 
quée diximusfuperioriardcuio,dub,i.8cexD. AUJ 
guílino.5.íuper Genef ad literam.c.i i . vbiadducit 
ex Pfal. i /{.S.verba ilí.a:ígnis,grando,nix,glacies,fpiri 
tusproceliarunijquaefaciunt verbum eius. VbiPros 
phetaifta omnia quEevidéturmaximé fortuita 8c ca* 
íualia^erbibetfubiedaefle verbo 8c precepto Déi. 
Deinde probat Aaguftrnus conclufionem hancex 
íllo Matth. 6.8c. i o .vbi Chriítus ihqait: Confiderate 
liliaagi'isquomodo crefcunt Ex qua coníideratione, 
Piotinus authoreAuguPeino. 10. deCiuitate Dei.c. 
i^.probatDeiproui'dcntiaRi fcextenderevfq;ad mi 
natiísima quoeque. Ec Matth. i o. Nene dúo paíleres 
aííe veneát ,Jc nuilus iliorum cadit íuper terram fine 
Patre vcftrofSed ,8c omnes capilli capitis veftii hume 
ratifunt. Etratio DiuiThomsepro hacconcluaone, 
efteuidens. Qupniá quicunqjeffcftusin natura,eft 
cauíatus á Deo ipfo: ergo cúm omne agens agat pros 
pter finem ,heceíTe eft dicere vniaeríos eífectus in re; 
busnaturalibus efie á Deo prouifos 8c caufiitos.Etne 
prolixus videar in receníendis rationibus; prudens 
TheoIogaslegatS.Thom. j.Iib.cütraGentes.c. 64. 
vbi decem radonibuscoiiiprobat cócluíionempro; 
pofitam. 
Secunda Conclufio. A&us líberi volútatis humas 
na;,a¿tíonefq5 eius;vTjiátari¿,diuin^ ordin ationi pro; 
uidentia 8c diípofitionifubiacent.Eííec conclufio eft 
cótra Ciceronem locís commemoratis:8ceft de fide. 
QuameleganterD.Tho. 5 .lib.contraGentes.c.90. 
defendit 8c explicat.Vnde.ProphetaPfal. ó^-inquit: 
lafta fuperDominum curam tuá, Scipíe te enutriet. 
Et. 1 .Can. 5 .c.ait Petras: Omné foiicitudinem veftrá 
proijeientesin eú,quoniá ipfi cura eft de vobis. Arift. 
io.Ethic.c.io.afleueraíjDeú maximii gererecuram 
de prudentibus 8c fapientibus hominibusjtanqaam 
de amicis fuis, qui diligunt inteílectñ. Vnde,in Pfal; 
niis legimus, q, Dñs cuftodit oes diligentes le. Hinc 
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cacardines coeIíperambuUt,neq; noftra coníídera¿. 
Cui fimile teftimonium eft inEzechiele Propbeta^ 
c.p.DereliquitDominusterram, 8c Dominus no vis 
det. Rationibus etiáperfuadetur h«c veritas. Primó: 
AcHonesliberiarbitrij,nempeeleftiones 8c reliquse 
afiiones voluntari^in Deum tanquam in primara oC 
vniuerfalem caufam reducuntur:ergoele¿bioneSü¿ 
voliciones noftra, fubduntur diuinse prouidétia. Pas 
tet coníequétia. Quia quidquid Deus agit, ex ordine 
fuá; prouidentiaeagit. Item etiam;quiaeundem opot 
tcteíTceíFeftoremSc proulforem eiednonum Se vos 
litionum. Secundó: Si afitiones libera; non guberna; 
renturá diuina prouidentia; íequefetur,quód corpOí 
ralia fubtraherentur ab eadé prouidentia Dei:8c cons 
lequenter nulía eííet prouidentia rerum. Patet feques 
la.Quia omnia corporali^pcrípiritualiaadminiftran 
tur 8c gubernantur: Se ípiritualia etiam agunt i n cors 
poralia per voluntatem. Tertió: Prouidentia eftratio 
ordinis rerum in finé: ergo illa creatara máxime fubí 
ditur diuins: prouidentia, quse ampliús indiget dires 
¿Hone 8c,ordinaí!oneinfínem:íed creaturaintelles 
fi:ualis,eft haiuín:iadi:ergo prj eseteris fubditux diui; 
,n3íprouidentÍE.Probacurminor,Pnmó«C)uiahonio 
eft Dominus íuarum a<3:ionú,íeqüe ipfum liberé mo 
uec ad agédú;poteftq; per féipfum á propofito fibi fíí 
ne deñectere:ergo indiget fpeciali dire£iione,per qua 
8c á malis retrahatur, quibus á fine deheere potcftjBt 
ad bon a incitetur, quibus coníeqaatur finena. Et id; 
circo huc pertinenr beneviuendipra:eepta,homÍQÍ 
traditaá Deo; quibus homo 8c á malis abducitur ,8c 
ad boni 8c optimi finis coníecutionem inducitur: er* 
go homo quatenus eft agens Iiberum,fasque liberta 
,tis 8c eledionis Dominus; indiget ípeciali diredione 
ad coníequendum finem fibi propofitum. Secundó 
probatureadéminor, exprajftátiaScexcellentiafinis 
íibipropoíiti.Etenim finis homini propofitusjeft fu; 
pernaturalis, omnem naturs facultatem excedens:er 
gooportet homini auxiliafupernaturalia.concedans 
tur, quorúintéruentu homo ad finem illú peruenire 
poísit-Patet coníequencia.Qm fecundü reirá ordine 
^)uid¿ti«e, ea qua: ordinácur ad finé, debe't cííe propor 
tionata fíni. Adh^c:Propter qd' vnüquodq; tale,Sc Ü 
lud magis:íedDeus prouidet o mnibus robus propttt 
hominé; ergo ipfe homo multó rnagis üiuin^pro.ojs 
dentiéefubijcitur.Probatur minar. Qin üeus omnia 
alia voluit homini ene fu bieiftajPral^.Oaínia/ubieí 
' ciftifub pedib9 eius, oue'i,8c bouesjvniuerfainfupet 
Se pécora campi.Et íané,in familia 8c R.epub.optime 
cófticutapróuideturdominis ac liberisjpropteripfos: 
íeruis auté,propi-er daos Se liberos.lteroiílla creatara 
cui aliquid imputatur ad culpam 8c ad meri;um/pes 
ciali modo fubijeicur dluince prouidentia:: íed homo 
eft huiufmodi,ratione liberi arbitrij: ergo homo qua-.; 
tenus liberé operatur,ípeciali modoíübijcimrdiuis 
na; prouidentisc. Maior probatur. Qaoniam difpo? 
íítio/íapientiísima diuina: prouíuentiaj poftulat, vt 
cafpse & peccata puniancur^ merita veró, premio 
afiieiantur 8c remunerentur: ergo , Scc. Tandera: 
Creatura radonalis, verbi gratiaJaDgelus;& homo; ex 
parte anima: eft incorrupnbilis 8c iramorralis nonio 
lúm íecundúfpecié,verüetiamfecunda indiuiduú; 
id quod ortu ha.bet inhomine,ex animsntionalis 
execrabilis eft vpx illa malé íentieatianijíob. 21 .Cirs immor:alitate:er20 adióes creaturc vationalis.,GÍuine 
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prouidentise & difpoíitioni fubdunturjnpn íblú qua 
rationc pertinét ad fpeciem, fed etitm quatenus funt 
,. * abones períbnales.Etconfirraatur.Gjupniam homo 
habet intelleftum &voluntatc,quibus diíccrnitquid 
íit bonum, & quid íít malum; quidq;illi conucniat, 
vel non conucniat: ergo homo eft capax gubernatio 
nis, per quam á Deo dirigitur ad íuas a¡ftioncs íecuns 
OhitSúo. dumfpeciem^íecundiimindiuiduum.USedobij! 
ciet aliquis-.Contra. Si Deas habet prouidcntiam libe 
ri arbitrij & elcéHonum voluntatis; íéquitur q, aftio» 
ncs libera: & elc(ftionies,runt áDco pracdifíinitacSc 
pr«determinata2: fed quod ab alio determinatur,non 
eft pofitú perfeífté in potcftate libettatis: ergo ex hoc 
ipíbquód Deus habet prouidentiamoperationú vo* 
luntatis; íéquitur quód nullx íunt aftioncs libcrse in 
poteftate hominis, íiquidem omnes funt prasdifííni: 
tce & determina;. Ac proinde liberum arbitrium,erit 
S»ludOk advnum determinatú.5lR.erpondeturJquódhocarí 
gumentú magnas excitat tragosdiasSc contétiones. 
De cuius materia íátis dixim9.q. 15,de Diuina prxdé 
ílinatione,ar. 3 .dub. 1 .conclu. 3 .Et prsctcrca rcfpódcí 
tur, q» poteft aliquid determinan ab alio ad effedum 
producendumí&nihilominushabcrcilludinfuapo 
tcftatc.Etenim habcre cíFedum in poteftate propna, 
^.-j dupliciter poteftintelligi.Vno modo,q, poteft illum 
t / producere&nonproduccrc,nulláhabensdepcndcii 
xG'. tiam ab alia cauía in illius cífcftus produftioe: & fie, 
voluntas non habet efTedum perfeifté in íuapoteftas 
te.Quia omnis cauía creata, neccílarió depender á pri 
ma cauía-, ficut in efiendo, ita 8c in cauíando:& fimí t 
liter voluntas,non poteft non dependeré á prima cau 
ía in operando. Secundo modo poteft intelligi,q> has 
bet effeftum in fuá poteftate; quia poteft producere 
efFcQium & non producere, íuppofita prima cauíaá 
qua dcpédet:ita tamé q,á nulla caufa necefsitatur ad 
producédum,vel non producendú. Et fie fatemur,c£ 
volutas habet perfe£té in fuá poteftate volitióes íuas. 
Ex quo palám colligitur,q, poteft aliquid determina: 
ri ab alio ad effe&ú; Se nihilomin9 habere illud in fuá 
poteftate,íecundo modo nuncexplicato.Eo q>caufa 
prima mouet vnamquamq; cauíam íceundá ad cftc? 
ftum,íécundú conditioné ipfius cauíge íceundf: cui' 
conditionis, étiá ipíe Deus eft a£tor,&: prícdiffinitor, 
atq; modificator. Etidcirco cauíam non potente defi 
cerc,fic determinatad íuum eífeftüjVtipíumncceíla 
rió producat abíblute: cauíam vero qua:deficere pos 
teftex coditióefua,itadeterminat;vtnihil0fjñn9abí 
íbluté poísit dciícere,produccndo & operando.Qu| 
íblutio cft de mente D. Tho. 3 .cótra GentcS^B 9.8c 
deinceps:&; eam docetFerraricníis eod.c.Vnde, pro 
hác íblutione &pro condufione etiá propofíta,extat 
optimú teftimoniúPauli ad Ephef i . vbi aitPaulus: 
Ipfius fadurafiimus,creatiin operib9 bonis,qu3eprfí 
^arauit Deus.ld eft,anté parauit:vülcndo,dcterminá 
do,& pr3ediffinien4o,vtin illisartíbulemus. 
Conclu. 3, Tertia Conclufio.Deusprgedifiiniuit omnes aQ* 
bonos rnoraíesvQiüeríorü hominuVtáñTpriedeftinas 
toru^quá reproború: Se prouidit de illis in partículari. 
Itaq; nó íblú Deus voluit homiues eííé libcros,& con 
currere efi libero arbitrio ad eius operatíones,tribucn 
do fuum auxiliú & concurfum:verumetiá prjediffini 
uit Se ordinauít, quot & quátac operationes bona fu» 
turas eílent & prodituw á libero arbitrio j Se prouidit 
fuperT. V. S). Tho. 
de illis in partículari. Hatc concluílo eft cótra Ruard. 
Tápper decanú Lobaniéfem, in art.7. de Libero arbi 
trio,cóclu.9.&. 1 o.Qui doeuit,q» Deus vniuerfishos 
minibus fiue reprobis,íiue praidcftinátis; confert fuf* 
ficien s auxiliú, quo po fsint,fi v elint, bené operari in 
omni euentumon auté determinat, neq; applicat co» 
rum volútates adhonum, vel ad malü vfum liberi ar 
bitrij.Sed ait,quódadualís operario pendet folúm ex 
libero arbitrio volente íe applicare & determinare. Et 
hactcmpeftatcplurimi Theologi dixerút,quódlic¿t 
Deus pracdíffinieritíua prouidentia omnes aftus ÍUf 
pcrnaturalcs, qui in tempore prodirc dcbuerüt álibe« 
roarbitrio elcuaíopcrhabitúfupcrnaturalem exaus 
xílio ípeciali Dcimon tamé Deus prouidit Se pr^difíi 
niuit omnes aftus boiíos morales ih particulari, qui á 
libero hominis arbitrio procederé debebát in tempe* 
re.Et hafienús conftituunt prouidentia in Deo reípe 
(ftu íftorum aftuú,^ dicuntDcum voluiííehomincs 
eíTe liberos,Sc concurrerc cum illis ad operandujnihil 
interim prouidendo de operibus & adibusliberis bo 
nis moralitcr,in particulaiiHaic conclufiofufé íátis i 
nobiscxplicataeft.q.2 5 .de Diuinapradeftinatione, 
arti. 3 dub. z .conclu. 3. & iddrco á nobis qua: co loco 
feríptafunvtcrumrcpcterenonplacet. Etprobatur, 
ex tclcimonio pauló antea commemorato,ad Epheít 
i.c.vbi aítPaulus:lpfiusfa<9:urafumus,creatiin opes 
ribus bonis,qua: prseparauit Deus:id eftjanté parauit, 
volendo, determinando, &:pra:diffiniendo,vtin illis 
ambulemus. Etproculdubio heeceftíententia Diui 
Thomac in hoc articulo, & v bicunq; agit de hac mas 
tcria.Et exprefsc diffinithoc.q. 2 5.dePotentia) art.^. 
ad. 1 .infrá in hac partc,vbi inquit, q, fieri nópotcft c£ 
aliquafaciat De9, aut quód ad aliquid cócurrat Dc'i 
qd nó prsefciueritjSc nó príeordinauerit fimul fe faftu 
rú^quiaipfumfaceíe/ubiacetpríefcícntiaí&praeordis 
nationi Dei.Prseterea^e fíde eft.q»Deuspr3:diffii 
uit, príeordinaüit. Se proüiditin particular!, oés afti 
fupernaturales qui proceduntálibero arbitrio liberé, 
exgratia & auxilio Deifupernaturali :crgo etiápr^tj 
diffiniuit & prouidit adtus bonos morales á libcro'ar] 
bitrio proccdétes.Probo coníequentiá. Ná fi nó ícqui 
tur ablatí o líbertatis, neq; aufertur liberú arbimú;cx 
eoq,Deus praedifhniuenc&proüiderit aílusfupcrí 
naturales:nuilaratio eft curprsediffiniédo 8c prouide 
do a&us morales, auferat libértate ab hominibus.Et« 
cnim cú Deus applicat liberóarbitriú ad bonú fuper» 
naturale,nó aufert libértate: ergo cúm applicat idem 
liberum arbitrium adboúmoraleíiocvclillud,fuá» 
uiter diíponendo 8c mouédo; nó ob id aufert liberta 
tem: cur igitur Deus non prasdifiiniet & prouidebit 
huiufmodi adu^ bonos morales inparticulárií Hoc 
cft quod legimus Sapient.S.quód diuina Sapiétia ats 
tingit á fine víq; ad finem fortíter, & difponitornnia 
ruauiter.HoceftetiáquoddicitPropheta,Pfal.i 3 8. 
Intcllexifti cogitatióes meas delógé,8c oesvias meas 
prf uidifti. Híec eft fentcntia D. Auguft. 5.11b. de Cú 
uita. Dei.cp.io.Sc.i i.Sdib^.de Libero arbitrio, á 
c. 1 .vfq; ad quartu. Quibus locís, Dei prouidentia Se 
pra:ordinationé atq; pr^difnnitioné, cóponit cum lis 
bero arbitrio. Et D.Thom. iti finepriína: partís opuís 
cul.de Pra:ícicmia 8c prsedeftinatíone, ca.^cxpreísé 
infínuat tertiarri conclufionem á nobis propoíítá: Se 
oppofitum illiu8,efroncum eíle dicit.ítem:Quia De* 
fipotuit 
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ílpotuit prsedifnnire 8c prouidérc hos adus bonos 
nioraks in partieulari, & ex.hoc non tollirur liberú ar 
bitíiutriimelior&perfe:dorprouidétiaerr,prouideí 
re etiam. prredifHniédo in partieulari Angulos aíxusjg, 
n5prsedifnniendo :ergo defodo Deus prcedifhníuk 
huiufniQdi afitus tnoraliter bonos. Quod vero Dfeus 
potueritprouidere Se prsdifiinire' hos ad9 morsliter 
bonos,in parciculari ilne prA-iudicio liberl arbitrij: 
oftendo.Qrh Deus cúm vultme aliquid velle,difpOí 
nic v oluntate fecun dú modú & conditioné íu« líber 
tatis,vt liberé, velitqí De9 pr^oiffuiiuití&in hoceóp 
liíl-itrummaillarapÍ€ntiaDei;& hucperdnetdifíicul 
tas illa de concordia liberiarbitrij Se diainóe prouiden 
«se & pr£ediFíinitiom5,quá concordia veriísimá credit 
Caietánusj fedignorar modú ipfíus:in qua ignorátia 
quiefeiteiusinceiíedus,noeuidentiaveritatw inípe* 
¿te;fed inacceGibili akitudine vericacis occultíe. Et 
hanc rationeirjfuféílimprofecutus.q.i 5.de Diuina 
ptííderdnaricejar.^  .dub. 1 .Prseterea perfuadetur kíce 
veritas:Cúm voluntas fe appíicatad bonü,etiáin eles 
£lione mediorú,& cúm fe applicat ad operádú; priús 
) intelligimus Deü eam apnlicare: & hoc no toilit eius 
libertacé: igitur per hoc Deus difíinierit 8c voluerit 
has a-ítiones moraiiter bonas fieri a nobis, non auferí 
tur libertas, Ad ha^ c, quádoyolútas íe applicat ad bos 
num,8cíéagir;velita{eapplicatqj Deus nóapplicat 
illam: 8c fie hoc quod eft ipíarn íe applicare,erit in re; 
8c no authore Deo. Si dicas, Deus eam applicat ad. 
bonü hoc,vel illud: cur fugis cócedere q^  praídifiiniaí 
tur ifta applicatio á Deo í Ná qus in tépore fada funt 
bona,oíaab f ternovolita funt áDeo:red in tépore iftf 
aftiones morales omniü homiaú, in partieulari fadae 
íunnergo ab eterno volita funt á peo Scpríedifiíni' 
ta; in partieulari. Tandem:Deus ab eterno voluit per* 
mittere peccatú,8c príediñini.uit permiísionem: ergo 
multó meliús prcedifdniuit operationes 8c eleftiones 
. moraiiter bonas. Vnde,D. Aug.Iib.^ .adueríus lulia. 
»• iiiquit, q» permifsio cadendi in cplpá, non folum ípes 
Í6^ at ad volúntate Deñfed ad eius omnipotentiam. Et páeterealegedíus eft D. A.ug.ia Encbírid. ad Laureti, 0,9 5. De hac cócluíione lege quee diximus,qua:ftio. 
15 .de Pradeftinatione.artic. .3. 
QuartaConcluílq.Si peccatú coníideretur íecun 
dú fe formaííter,quatenus eft culpa 8c oífenía Dei,8c 
maeuladmplicat ,^ cadat fub diuina prouidétia. Pros 
hatur: Diuina prouidétia verfatur circares qux cadút 
fubeledionediuinsevolútaíis: fed diuina volútas,n5 
eft peccatorú,neq; culparú; vt fatis oftenfum eft á no 
bis fuprá: ergo neq; prouidentia. Secundó probatur: 
Prouidétia, eft ratio exiftens in mete diuina, per qua 
resordinátur in vltimum finé:íed peccatú,formaliter 
8c eííentialiter íecundúfe eftreceífus ab ordine vltis 
mi fínis. Se eft receííus á Deo: ergo íecundú fe nó caí 
dit fub diuina prouidentia. Tertió perfuadetur,ex ras 
lione D.Tho.qua colligit omnia fubiecta efl'e diuins 
prouidentia. Colligk enimomnia'fubijciprouidení 
ticediuin£e,exeoqjcaufalitasDeiíeextendit adoms 
nia:at cauíalitas diuina,non eft refpeftu culpa: Se pee 
cati:crgo ñeque diuina prouidentia. 
Quinta Concluilo. Si peccatum conííderetur ex 
parte permilsionis, quatenus permiflum eíl á Deo 
propter maius bonu: túc permiísio peccati,cadit fub 
diuinaprouidétia;íiCut fub diuina volútatejqug vult 
{De !Dmna prouidentia. ? 3 s? 
permíísionépeccati,eáordinás admalusbonumiMá 
gnaetenim bonadefuiílentinvniueríb3íí Deus non 
perminííetpeccata.VndéjDiuusDamafcenuscomí 
memorat quáta bonaDeus exmalis qusepermittit, 
eliciat.Sinit(inquit) interdúDeushominéiuftumm 
calamitates incídere; vt virtusqusein illo latebat, álijs 
manifefta 8e aperta fíat: id quod accidit Sando íobi 
Lege Damafce.lib. 2.FideiOrthodoxae c.i 9,8c.2 6. Damaíce, 2* 
Aliquando etiá permittit abfurdú aliquid Se flagitio; ¿e Fide Ors 
fum:vt magnú aliquid operetur, 8c dirigat. Permiíit thodo.c. 19* 
vtperíidi iLídíeiChiiftumDñm crucifigerent,vtini Sc«i «^ 
de operaretur per crucé íalutem hominú.Quid ílagi? 
tioiiuSjqüámChriftumDéihliúcruciafHgere'fEtins -
ter reliqua bona,qu» defuifíent huic vniueTÍb,fi De' 
ñon prouidiiíet de permiísione peccatorum: deeííetf 
illainefFabilis diuini Verbi cum humana naturahya 
poftatica vnio; Se hoftia infinita,in ara crucis oblata 
Patri ceterno. Permiftitprarterea Deus íanfiloshomií 
nes malé afiiei; non vt ex teosa, confeientia excidant: 
íed potiús vt ex tributa eis virtute gratis ,in fuperbiá 
non efferantur. Quo Dei confilio Pauliís .permiíTus 
eft carnis ftimulo agkari.2.Gorinth. 12.ínterdum 
etiam quis deferiturin malis,advitam aliorum corris 
gendam, Se in melius commutandam: vt alij atten; 
dientes ca mala,qu^ alijs acciderunt;reíipiícant8c 
emendentur.Sic enim naturacompáratú eíljVtqmn 
docernimus alio)proptereorumfcelera>malé quidé 
afiíci:ad meliotera mentéredeamus, & á culpis auo^ 
cemur,Se abducamur.ítem,quídam patipermittuns 
tur,vt ipfi patientes glorificentur,8¿ alij fpe futurís 
glorie,8cfuturorum bonorum cupiditateinceníí,ad¿ 
limiles perferendas pafsíones incirentunquod euenít 
inMartyribus.Tándem,permittiturquis nonnuns 
quam in turpem incídere culpam; ad emédationem 
deterioris peccati. Verbi graíiajeiacus quis feientia Se 
operibus atquefadis fais; permittiturín adulterium. 
prolabi,vt per cafum huiufmodí propriam infirmitas 
tem cognoícens,humiliatus,Dominoconfiteatur. 
Id quod eernímusin Propheta Dauid Kege,8c in Fe 
tro Apoftolorum principe. Qui, permiíTus in culpam 
cadere i^clfadumeft ,vt imbecillitatem agnofeeret, 
Scinde promptior 8c alacriorredderetur,ad miíeríí 
cordem anímum alíjs tribuendum. Haxconeluíio 
eft Diui Auguftini, in Enchiridio,ad Laurent. capit*. 
100. Et iuxra fenfum huius concluílonis intelligiruv-
illud Pauli ad Romanos, 1. Propter quod,tradíditils 
los Deus in reprobum {enfiim:hoc eít, propteridolo? 
latrisepeccatum,permiístílloshomines peccarepee; 
cata pefsima. Praterea perfuadetur con'cluíio hac raí 
tione. Quoniam permiísio peccati, bona eft in genes 
re morís, reípeftu vniueríalis prouííbrís; fiquidem ad 
bonum finem ordinatur;permittuntur enim águ: 
bernatosibus publicíe meretrices, ad vitanda maiora 
mala: ergo ab vníueríalifsírao gubernatore,multo 
magis conuenic peccata quídam permittancur,nc 
impediantur máxima bona. ItemprobatunQuoniá 
nifi dícamus pemii^ ipnem peccati,efleprouiíamá 
DeoS<:volitam:íequeretur,p'eccátümeíieá caíii 8c 
fortuitum,reípe3:uGÍuin£e precícienrióe Sccognitio's 
nis. Probatur fequela. Quia tune diuina prafeientia 
refpeftu futuri peccati non menfuraretur aliquo 
intrinfecsinipíb Deo,íeü ipfius Dei: íed potiús íl< 
lius veritas 8c infallibilitas menfuraretur futuro 
Gontins 
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contíngenti. Manifeílaturrurfushaecíéquela. Quia 
non príEÍciretDeuspeccatuminfaliibiliter futurum, 
nifí folúm in caufa contingenti; qualis eft liberum at 
bitrium creatum.Neq; íaus eft dicerejO? Deus cogno 
ícit peccatumjcognoícendo fuam bonitatemjin qua 
cognofcit no folúm omnia ordinabilia ad ipfiim, íed 
etiam omnes modos pofsibiles, quibus liberum arbis 
trium creatü ab vltimo fine & á fummabonieate des 
ficere poteft. N on inquá fufncit ita refpon dere. Quia 
í¡ non aliter cognofceret Deus peccata futura*,pro--
culdubio iitopadonó aliter cognofceret futura pees 
cata,quám pofsibilia: neq;diftingueret ínter futura 
peccata Scpoisibilia.^í Sed obijeiet aliquis contra con 
cluílonem propoíitarn. Bonum, eft potentius malo; 
ergo ex bono, multó potiús elieiútur bona,quám ex 
maio: crgo necelle non eft quod permittantur mala,-
vteliciantur bona exillÍ3,^Prseterea.Mala culpse non 
pertinent ad perfeclionem vniuerfi: quoniá nullo exi 
ftente peccato,vniueríum multó meliús íe haberet & 
perfeftiusjob idqjnullacreatura deñexiífet áfupres 
mo vniuerfíordine,quem reípicit diuinavoluntas. 
Ñeque def uiííent vniuerfo, bona quse ex malo culp» 
occaíioaantunnempepatientiaMartyrú^osnitétia, 
8c f.milia, qtce haberi poterát in animi praparatione. 
Refpódecur ad prima obiedione, q? funt aliqua bos 
na,qu^ extare nó poííunt, niíi fuppoíito malo. Sicut 
patientia Martyrú extare nopotuiííet, niíi antecedes 
ret tyrannorú períecutio; neq-,pc£nixétia eíTcpotuit, 
niíi fuppoíito malo culpce.Ethuic reinó obftat imbe 
cillitas maliieomparatione ad bonú. Quiahsec bona, 
non eliciuntur ex malo; quaíi ex potentiori, vel tans 
quam ex caufa boni per (e : íed tanquam ex caufa 
per accidens 8c materialiter. ^  Ad lecundam obie* 
¿iionem,Caietanus in hoc articulo refpondet,vnií 
uerfum nonfore melius Se perfectíusjíí in eonon 
fuiííetvllum malura culpse. Vtpote,quimultsillxq; 
iníignes perfedionesdeeffentvniuerfojquaioccaíioí 
nem fumpíeruntex malo, culpsetvt patientia Martyi 
rum, iuftitiapunitiua, pcenitentia. Decílet etiá(vti ia 
diximus) hypoftatica & ineífabilis vnio Verbi Dei 
cum humana natura,qu3e ex peccato occaííoncm ac* 
cepif.qusetamexcellens bonum eft, vt íúabonitate 
omne malum culpjs non folúm hominum,verumí 
etiam D^monum excedat. Ex quavnione omnis ná 
tura ñdfummumfaftigiumprouefta eft. Licét ordo 
in diuinam bonitatem,la;fus ííí ex malo culpíe: ca:tcs 
rúra tantum ac tale bonum Deus ex malo culpas elis 
cuit,vtfcelicker pofsimusdicere cumDiuoGregos 
rio:0 felix culpa; qus tantum actalem meruit habes 
re redemptorem. Deindedicendumeft,quÓdperfe* 
ftio vniueríi & integritas eius poftulat,vt virtutes 
omnes in eo inueniantur íécundum adum perfedu: 
conftat autem perfeíram ftatum virtutisconfiftere 
in a£lu íecundo,Sc non in habitu:crgo íl commemos 
ratee virtutes inuenirentur folúm in animi prepara* 
tione, fine dubio cíeeííentin vniuerfo plurimsevirtu; 
Obiedio. j . tes.^ Sed obijciesiterum.Tunc permittitur íapienter 
malum,quando bonum quodelicieurex malisjmul» 
tó maius eft,quámilludbonum quod aufertufpcr 
malum:fed bonú quod aufert malum culpsí, eft muí 
tómaiu3,quám omnebonum quodeliciturex mas 
lo: ergo malum culpa; nullo modo debet cadere fub 
diuina proüidentia; ñeque eft á Deo permittendum* 
A d obie&io 
nem.:. 
/ ^ r T . © . Tho: 
Probatur maior induéHué. Nam bonum patientia 
Martyrum maius & prfftantiuseft,quám bonum vi 
tsecorporalisipforum: etenim hoc bonú, breuitems 
pore durat;illud v eró,acquirit vitam beatam. Et ideit 
co permiífum eft malum perlecútióistyrannorú.Et 
rurfus,quoniam maius bonum eft relucentiaiuftitiae 
puniciuf Deiinvniuerfo,quámíitiuftitia8cinnocéí 
tia omnium hominum 8c angelorú: ideircopermifi 
íuseftlapfushominum &angelorum. Minor etiam 
patet. Quia malum culpas autért bonum iníinitum, 
quo aliud maius non eft,vcl pra;ftantius. ^¡Reípódc: 
tur,quod peccatum non aufert fímpliciter vniucrfíí 
tati rerum omniú bonum: íed íblúm abiftopeccans 
te. Quapropteríi per culpa fímpliciter tolleretur bo» 
numillud in'ñnitü á toto vniueríb,8cab vniueríá crea 
turarum República: nuquam fuiíiet culpa permiífa. 
Ca;terúm non aufertur ab vniucrlacrcaturarú R.epue 
blica bonum: fed íblú ab hoc homine, vel angelo pee 
cante.Et íané maius bonú eft perfedio totius vniuers 
íi,8c manifeftatio iuftitia; diuina:;^ quod ifte habeat 
gratiam,quam eulpabiliter non haber. 
Sexta Conclufio. Peccatum ipfum ílnonconfis 
dereturinquantum eft culpa, íeu quantú ad eius fots^  
male; íed potiús quantum ad fubftantiam aduSjfíue 
quantú ad eius materialcjquod eft yeru m ensreale 8c 
veruseflfedius in rerú natura: fíe cadit fub diuina pro« 
uidentia. Probatur: Quia materialein peccato, fiue 
fubftantia aíí:«s(vt patet in occiíione hominis) cadit 
íub diuina cauíalitate; Deus enim eft caufa^juód ego 
eleucmbrachium,8cquódeuag¡nandogladiumvCí 
réconcurram ad aíhimoccidendi, quamuisnó con* 
cuirat ad maculam & culpara homicidij:ergo ílibíla 
tia huius adus liberi cadit fub diuina prouidentiajno 
tamen inordinado ipía peccati,qua: eft quid fórmale 
in peccato.Sed de materia huius cócluíionis nihil vis 
teriús agendum eft á nobis, quia difeeptatio hasc per* 
tinet ad. i . z .Diúi Thomar.q. 7 9 .ar. 1. 
Séptima Conclufio. Cafualia & fortuita quasin 
humana natura contingunt; etiam continenturfub 
diuina prouidentia.Probatur: Nam cafualia Se fortui 
ta prcueniunt ex inopinato cocurfu caufarum.Quia 
licét occultatiothefauri &defoísio,cauíam habuerit; 
fimiliter etiam 8c ipfius terr^fo fio: nihilominuspr^s 
ter intentionem occultantisScdefodientistheíaurú 
íub terra,fuit;vt colens agrum,thefaurum habcret,8c 
inueniret. Quemadmocíum etiam prseter intentioné 
colentisagrumfuit,vtthefaurumiruieniret.Ergohu 
iufmodi caufarum concurfus , prseter intentionem 
euenit. Veruntamen quoniam iftss cauíarum con» 
curíusjeft aliquis e{Fe¿lus;&: cuiuícunque efíédus 
oportet aísignare aliquara cauíam per fe ( nam teftc 
Boetho,quinto de Confolatione, quod per accidens 
fit, etiam reducituradaliquam primara cauíam per 
íe) ideo Ule efíe&usnon poteft reduciinreoondens 
tcmtheíaurum,nequeinagricolamterrameffodiene 
tcm. Ergo talis eífedus, oportet reducatur ad aliqua 
fuperiorcm cauíam connedentem huiufmodi caus 
ías:íed nulla poteft eíTe alia, quám diuina prouidétia: 
ergo fortuita 8c cafualia non fubterfugiunt ordinem 
diuina: prouidentia: ;uquidem diuina prouidentia 
eft, ex qua omnis ordo caufarú fumit originé, 8c pee 
quam omnis effedus efricitur.Et hec eft ratio Boethi 
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definiré eííé inopinatum euentum ex confluentibus 
cauíís: concurrere tamé & cófluere cauías3facit ordo 
ille ex Dei ordinatione procedens; qui de prouidétiaj 
fonte emaiians^ía fuis locis & temporibus diíponit. 
^oncIu.S' OSaua Conclufio.Dcusgeritprouidentiá bruto 
rú animali'újaüarumq; rerú cuiuícunq; ordinisjCtiam 
naturalis.Haíc concluíio cft contra R.abbi Moy ícm, 
& aliosjquosrecitat D.Tho.dc Veritate.q. 5 .ar. 6.qui 
crediderunt bruta animalia&eorum operationesin 
indiuiduojíiibdi'jinaprouidctianócadereílicétfccú 
du fpecié fub illa contineátunquiaipraípecies non fo 
larn cfr i Dea inftituta/ed prouifa. Veruncamé hmc 
íencentiac5tradicitScriptur3e,qua:Dciprouidlriani 
Se curá, etiam circa bruta animalia cómendat.Píalm. 
1 .^6. Qui datiumétisefeam ípíbrumj&pulliscoruo* 
rúinuocáribus eu.EtPíal. 103. Catuli leonú rugicn: 
tes vt rapiant,&; quxrát á Deo efea fibi. Sed feíponde 
bunc fbrían adueríarij j q> hec teftimonia, funt referes 
da ad prouidentia íecundú ípecie:non auté ad prouis 
dentiá fecundú indiuiduü.C^terum c refpóíio de* 
icgatdiuinésmaieftati'.quia detrahitá diuina perfes 
ftione ordinatione remm pamculariú,vtparticularia 
íiint. Qupcirca fíe argumcntorrDeus aut nouit parti* 
eulares actiones brutorú animaliú, aut non nouic? Si 
nó rdt,neque nouit:ergo Deus non eft omniafeiens; 
qcí dcrogatiníinitse Deilapiéca: atqjfciétiíejcuiusnó 
cftnumerus; feitergo Deus fíngularesomnes anima 
liú operationes. Quod íí ícit,& nouit,íicutre vera no 
*¥uit;autergo dirigiteas&ordinat,autíecusí Si noors 
dinat, neq; dirigicitüc vcl no ordinat, quia no ícit; vel 
quianóvutóEt íanédicinópoteftprimúrquia illud 
repugnat infinit» Dei íapiétÍ3e,quf diíponit & guber 
nat oía,attingens á fine víq; ad finéfbrtiter. Neq; rurs 
fus poteft dicifecundü: quia id repugnat cú fumma 
Dei bonitatCjquaquidéefiiciturvt Deus bonitatem 
fuá omnib9 tribuat & cómunicct, & íuper oía diffun 
dat.Vndc,{i Deus quaten9 bonus eft,prouidetreb9; 
& quatenus fummé bonus,diiFundit in omnia fuam 
bonitaté: íequitur ^ particulares brutorü operatióes 
dirigat, & gubernet,eorúq; curagcrat,etiam in partí 
culari.^ Veruntamé obíeruare opor tet pro intclligen 
tiahuiusconclufíonisjCxD.Tho.de Veritate.q. 5.ar. 
5. c¡>licét omnia creara, diuinseprouidentice rubditíe 
íínt: diucríimodé tamé cóuenit hoc hominib9 Se ans 
gciis,&; alijsrebus. Nácscteríecreatura^fíc fub diuina 
prouidétia cadunt,^ funt tatum prouifa 8c ordinata: 
fubítanti^ vero intellefituales, fie eadunt fub ipfa Dei 
prouidétiaj non folúm funt prouife Se ordinatf ,{ed 
etiáfunt prouidétes &ordinátesfeipfas&alia:quod) 
eít máxime aduertendü. Nahominü,eil:prouidétia 
in fingulari propter fe: brutorü auté,propteraliud.Et 
rurfus, qm ctiá fubftantia:ipíasinte'.leduales no funt 
finís prouidentbe, fed etiá ordinátur in Deü, íicut in 
finem: ideirco intantú funt ordinatse,inquantú rectis 
tudiné fuá: prouidéti^ ex regula diuina fortiuntur.Et 
quoniá qá nó ci\ fibiipíí regula, íed magis per extrin 
fecam regula in fuo opere dirigitur;poteíl aliquando 
in operado á rc&tudine deficere:ideo fubftantiaeiní 
telleíluales ita cadunt fub diuina prouidcntia,vtin 
opere prouidentias fixx deíiccre pofsint Se peccarc; Si 
per coníequésin fuis operíbuslibertatem babent. Ac 
proinde^b idq,eorú clcftiones Se volitiones fub dis, 
uinaprouidcntiacontinétur:nó fequiturquódab il* 
Kota. 
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lanecefsitatem habeát,íic vel fie eligendi;qu^ auferat 
libertatc.Tandé D.Damaíccnus lib. 2. de Fide Ortho 
doxa.c. z p.expreísé proponit hanc vitimá conclufios 
né,dicens:Dñs Deus,cft natura, bonus,8i. íapiens;8c 
quatenus bon9 eft, prouidetSc curam habetomniú: 
etenim non prouidés,nó cílet bonus. Ná 8c homines 
& animalia muta, ratióe carétia, filijs ibis prouidét;& 
íi non prouiderent,vituperarentur:ergo Deus curam 
gerit omnium 8c prouidentiam,ficut didum eft. 
Ad arguméta.Ad primú dicendú ad minoré,libe Ad argumé» 
ruhominís arbitriú itaquidéeííeordinatü ad bonú, Ad pnmú. 
vt tamen ab eo poísit defleftere Se deficere:Sc hoc ips 
fumjpofitú cít in ipfo. Aliás fi ad bonú ineuitabilitef 
& indcfeíHbilitertenderet, tolleretur natura voluta* 
tis humanj in puro homíne. Et qm diuina prouidens 
tia,resominescurat8cadminifl:rat,íefuata reicuiuí* 
que natura; in quo confiftitfuauisrerü omniú diípo; 
fítio: ideirco nó repugnat, liberú arbitriú eíTeindifíe--
rcnsadvtrúliber,8ctamé aclioneshumanas diuiníe 
prouidéticefubeíle.^y Adconíírmationé refpódetur, Adconfíf. 
illis verbis no declaran q» homo fit extra ordiné diuí; 
níegubérnationis Se prouidétie: (ed cp homo eft libes 
ri arbitrij ;ita vt ci non fit diuinitus praefixa vis aftiua 
determinataadvnú dútaxat,ficutin rebus naturalis 
bus*.fed ad vtrúliber per liberú arbitriú. Vnde,no dici 
turhominé eífe dimiíTum á Deo; íed in manu confií 
lij fui'.hoc el l , fuo cófilio 8e fuá; eleftioni eííe permif* 
fum.]taq;eoteílimonioadmonemur eífeliberi arbi 
trij.Deinde^n illis verbis, Pfal.8 o.nó fignificatur im: 
pios fubtrahi ab ipfius Dei prouidétia: ná fi relinques 
renturá diuina cura Se prouidétia. Se deíérerentur;in 
nihilú deciderét. Sed figniñeatur illis verbis, Deún5 
auocare quofdam impíos á malo:8c haftenus dicitut 
eos relinquere; quia nó rcuocat, nec retrahit eos á fuis 
ícelenbus.^Adíecundúreípondetur,hominenobis Adíécundu 
lioré gradú habere fub diuina prouidétia.Na res nata 
rales Se iníenfibiles folae diuina: prouidétisfubiacét: 
homo veró>nó folúm diiúnac, íed etiá fuje prouidétia; 
fubiacet: idq; ad hominis exccllentiá Se nobilitatem 
pcrtinc?.Qup fit,vtin humanisaftionib9 pluresrepes 
riantur defedus 8edeordinariones,q, in aftionibus 
naturaíibus'.in bis fiquide nulli poffünt defe£tus acci 
dere ex parte prouidétis,íed folú ex parte eorúquae 
prouidétia: fubfunt. At vero in humarais aftionibus, 
cótingút defeftus ex parce prouidétia: humana:; quse 
á refto ordine poteft deñedere. Neq; tamen ob id íe* 
quitur, a? homo nó habeat Se obtineat nobilioré gra? 
dú fub diuina prouidétia'.fiquidem hoc ipfum,népé 
quód homo fuarú operationú Se aSionú habeat pros 
uídentiam,adexcellentiáhominispertinec^íAdters Ad Mrtium. 
tium reípondetur, quód in aftionibuís humanis licét 
multa eueniant cafu, in ordine ad caufas particulares 
8c proximastnon tamen eucniunt á cafu in ordine ad 
diuina prouidetiam, íub qua omnes cauíís interiores 
continéturSediíponútur. Vnde^inaftionibushus 
manísinterdú multa eueniant,quorum cótrariades 
buiílentaccidere, cófideratiscaufís particularibusSc 
inferioribus;vcla:i cúm'íidemusquód potentiores 
in bello fuecumbunt: id nihil detrahit diuina: proui* 
dend^lmó vero, maaís cam commendant Se confíe 
mát. Ex eo nan q; intelligitur, aftiones humanas regí 
diuina prouide n:ia;cuius efncaciacfticítui', v t poten 
tioresinbellovincantur,atq;fuccumbant.1líAdquar Adquartú. 
tumve? 
5 4 2 F . Francif.Cumel Qomment, 
tumreípondctur,negando antecedes.Etadteftimos 
nía Scripturasrefpondecur^llis teftimonijs non íigni 
ficari bruta animalia eñe extra diuinam prouidentiá, 
auc eorum Deum ipfum minimé curágererc: íed nó 
eadem raíioneDeumillisconfulerejatque hominis 
bus. Nam Deus curam habct hominum, non folúm 
íecundam cj. coauenit ípcciei: íed etiam fecudúm 5» 
conuenitcuilibccindiuiduoyordinansbonaadmeri 
tum & prxmium, mala vero ad poenam 8c fuppliciü. 
Atbrutorum, Deus non fíe curam habet: íiquidem 
vniueríaipíbrumgubernacioadconleruationembo 
ni natura: referturjmala vero quse iliisacciduntjnemí 
pe mors, occifio; non cedunt in proprium bonü co? 
rum,quia nulium efteorumprasmium polimorté: 
fed cedunt in bonum aliorum, íiue eiufdem generis» 
íiue akerius.Mors nanque muíese, cedk in vi¿tú ara* 
nea::& mors arietis, ceditin vi£tum hominü,qui anis 
malibus veícuniur. Etidcirco , quia Deus fie inftis 
tuitjV t in brutis animalibus, potentiora quidem fub; 
ijcerét íibi imbecilliora abíq; vlla meriti aut demeriti 
confíderatione \ íed folúm habito refpectu conícruas 
tionis boni naturssñdeo Propheta miratur, fi hoc mo 
do Deus res etiam humanas curaret; quod videretur 
eííe maximé abílirdum. Itananq-, ficret,vtfcs humas 
ns deilitutse viderentur á diuin a prouidentiá. Ule tas 
mé ordo Sdlla ratio gubernationis per aliud, íufficit 
A d quintú. ad prouidétiam brutorum. ^ A d quintunyam di£tú 
cftquomodoDeus habet prouidétiam perraiísionis 
peccatorum: non tamen habet prouidentiam pecca: 
ti íecundum íuum fórmale. Neq;tamépeccatum,dií 
citur caíuale refpeftu diuinse cognitionis: quia Deus 
prouidit de permiísione peccatijquamuis non proui 
dit de peccato; ficut di£tum effc. Dcniq; patct folutio 
A d fextú, & ex conclufíonibus íuprápoíitis. ^ A d íextum reípon 
íeptimum, detur,negando coníequentiam. ^ 1 Ad íeptimum ctiá 
A d o£tauú. patet. Ad vltimum dico, cg peccatumjcx parte per*. 
miísionis cadit ílib diuína pra:difnnitione;8c quantú 
ad materiale, nempé quantum ad aftum & fubílaní 
tiamjcadit etiam ííib diuina praedifiínitione & caufas 
litatemon tamc quantú ad fórmale; ficut iá diximus. 
Nota. Denique in hoc articulo id íblú reftat animaduer 
tere, 5» licét diuina prouidentiá quantú ad cntitatem 
quá dicit in Deo ,íit vna &: fimpliciísima; & nulláin 
fe habeat pluralitaré>íicut & diuina ícientia: ex parte 
tamé obieñorú ad quíe terminatur,multiplicitaté ha* 
bct.Quia multa funtjquas fub prouidentiá cadunt,& 
varijs modis ad fuos fines perducútur. Et fie poílum' 
vnicá illa Se íimpliciísimáDei prouidentiá eonfideras 
re,quaíi plures prouidétias,& quafi plurcsrationes or 
dinis rerú in finé. Verbi gratia}ratio ordinishumano 
rum aéiuum in íinemjeft vna prouidentif ratio,Simi 
liter,ratio ordinis rer um corruptibiliú in fuos fines, 
& ratio ordinis corporum ceeleíiium in íuum finem; 
eft al£era,atque altera ratio prouidentiá: 8c fie de relií 
quis,fímili modo dicendum eft. 
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Vtrum ÚDeus mmediatéprouideat om~ 
?iíbus rehusé 
PRima Conclufio. Omnia fubijciütur immediaté diuinseprouidentisejquatcnusprouidétia dicit ra; 
tioné rerú ordinandarú in finé:fic enim quantum ad 
frperf. <?. & Tho. 
huiufmodirarioaérerú in finé, Deusimmediaté om 
nib9 prouidet.Et ratio eíl, quia folus ipíe in íuo intel* 
leduhabetrationéomniú.^ySecundaConclufio. Si 
loquamur de prouidétia quantú ad eíteftú, & quátú 
ad executioné huius ordinis: Deus nó íe íblo, fed ctiá 
medij s aliquibus caufis prouidet rebus ipfis-, ná quaes 
dam inferiora gubernat per íuperiora: non quidem 
ex defedu fus virtutis,ícd propter abundantiam fu» 
bonitatisjvtdignitatemcauíalitatiscreaturisipfiscóí 
municaret. 
Difcurfus artícnli? & condujiones ip-
fum explicantes. 
DE materia huius articuli difputat D. Tho. lib. 5. cótra Gétes.c.7 ó.Etvt materia hac intelligam'. Nota.i. 
obíeruandú eft, % dúo pertinét ad prouidétia: népé, 
excogitatio ordinis rerú prouifarum ad ííios fines, & 
executio. ordinis cxcogkatLDicitur ergo De9 imme? 
diaté prouiderejquátú ad ordinis excogitationé:quia 
mente íuaexcogitatquomódovnúquodq; fingula* 
rc/uú finé coíequi debeat; & quse fintremouedaims 
pediméta,quodvé adiutoriúfitillitribuendú. Vult 
nanque ita diíponcre vnumquodqjadpropriúfiné, 
vt ad eum peruenire poísit íuo modo,fcilicet,continí 
gentcr,vel liberé}vel neccííarió. Vnde, Deum habere 
immediaté de ©mnibus prouidcntiájnihil aliud cft,(| 
aftum immanentemdiuini intelleduscxcogitátcm 
ordinem in reb us, nó íblúm per íc terminan ad ordis 
nem ípecierú &generú,íedetiáadordiné cuiuícüq; 
fingularis: quamuis cü ordinem excogitatú exequa? 
tur Deus mediantibus caufis fecúdis. Sicutfí dicerc? 
musjKegem per feipfum excogitare omnem ordiné 
ciuitati conucnientém,& velleillum íéruari in Repu 
blica; imponeret tamen miniftris,vtillum ordiné ex* 
cogitatum exequerentur.^ y Secundóobíerua,quód Nota.:, 
quamuis prouidentiá cílentialiter pertineatadintelí 
leftum, ex eoquódeil ratio eorum qux ordinantur 
ad finem:cseterúm,quia talis cognitio eft pradica COÍ 
gnitiojquasper voluntatem ad opus ordinatur; inclu 
dit etiam voluntatem fmis,8cvoluntatem etiam ordi 
nandi res in finem. 
Quibus conftitutis, nónullas propoíltiones íubij 
ciamin gratiá huius articuli.^ Prima Propofitio eft. Concliu» 
Quantú attinct ad ordinationéjd¡ípofitioné,8c ratios 
nem rerum gubernandarú: Deus immediaté rebus 
ómnibus prouidet; itavt ifta ratio íbli Deo conue* 
niat,&nullialteri. Probaturhaecpropofitio,exinfis 
nita Dei íapientia.Náin rebus humanis,qui prseftant 
intclledu & íapientiajaliorum íunt ordinatorcs:quia 
íapientis eft ordinárc,dirigcre,atq; diíponcre. Cúm et 
go in Deo fitfumma íapicntia: íéquitur^ ad Deum 
pertinet rerum omnium, etiam minimarum, ordiné 
difponerc 8c conftitucre. Si enim Deus minimé di? 
íponcret ordinem iftarum rerum, quae minima: íiint: 
vel id procederet,quiaeiuscognitio non pertinge* 
ret haec minima,aut quia non deceret maieftatem 
Dei conftituere atque diíponcre ordiné in rebus mi» 
ñimis &paruimomentií!íedexnulla cauíaiftarum 
id poteft euenire.Non quiclem,ex prioii:quia cogni» 
tio Dei,ad omnia etiam fingularia íe extendit; nó fo* 
lúm prout funtin fuis caufis, fed etiam prout funtin 
feipíís j & non folúm in vniuerfali, fed etiam in parti* 
cula». 
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eularijfubpropria&diftinaacognitione.Neq^tia 
ex poftcriori caufa ideuenirc poteft:quia executio 
rerum minimammquáuisnon.conueniat cu.mR.ci 
giá maieftate; earutn tamen rerum ordinatio}illi ma* 
ximé conuenit. Quia feicntia aftiua, tanto perfedíor 
cft;quantó magisparticulariaconíiderat,in quibus 
ipfaadioveríatur.SecundóprobatunDcus immedia' 
te immediatione v irtutis operatur in ómnibus rebúsj 
imó etiam immediatione fuppoíltijvt alibi docuim9: 
ergo immediaté immediatione ordinationis, jpuidet 
omnib'rebuSiPatetcófequétia.Quia ficutimmediaí 
té operari, pertinet ad fummá &; infinita Dei virtuté: 
¡taetiam immediatéprouidereimmediationcvirtuí 
tisjpertinetad fummam Dei fapicntiam 8c prouiden 
tiam.Et hoc eft etiam quod kgimus ludith. j ca.Tu 
Domine fecifti témpora: & aliapoft alia cogitafl:i:Si 
hoc fadfcú cft 3 quod ipíe fieri voluifti. Vnde, vbi funt 
multiprouifüresjvnusfub alio joportet quod ordiné 
& difpoUtionem rerum, fuperior tradat inferiori; Cu 
cutinferior ars accipit principiad fuperiori arte: ergo 
fifecundi Sctertijprouifores conftituuntur fub pri: 
mo Scfummoprouiíbrejqui eft Deus;íéquitur quod 
ordo in rebus ftatuendus, á íu ramo 8c primo prouis 
forc deícendat 8c fumatur. 
Conclu.í- Secunda Propofitio. Quantum attinctádexecu*, 
tionem ordinis á Deoexcogitati;Deusimmediaté 
prouidet rebus ómnibus: nihilominus tamen. alios 
adhibet fuKprouidentiajexecutores: quod fanéjmaí 
xime decens eft cu m eiús maieftate 8c bonitate^Haec 
concludo eft Diui Thoma: h k , 8c. j .contra Gentes, 
cap. 7 7. Qufficonclufio duas habet partes. Prima pars 
«ft,quód executio ordinis excogitati á Deo etiam im 
jnediaté pertinet addiuínamprouidentiam. Etpros 
batur. Q¿ia ficut Deus fe habet ad operandum in re: 
bus omnibusñta íe habet aá prouidcndum:led íiims 
ma ScpcrfedifsimaDei operatio,immediaté cerní* 
tur eííe in ómnibus rebus, 8c nó excludit cauías me* 
días coagentes;íed potiús admittit: ergo fumma eius 
& infinita prouidétia, quamuis immediaté íltin omí 
nibusrebus; non excludit cauías fecundas eiufdem 
prouidenticecxecutrices. Et ficut eífeítus íceundarü 
cauíarum reíeruntur ad ipíum Deum, tanquá ad pri» 
niamcaufam jfummumq; Principem & authorem 
omnium; fie etiam gubernatio qucefit per cauías exe 
tutrices diuinseprouidentiaejDeo tanquam primo 8c 
fupremo prouifori attribuitur. Tándem probatur co» 
cluíio; fímui 8c eius fecunda pars. Quia ad dignitate 
prouiíbris 8c gubernatoris pertinet jVthabcat minií 
ftros fuiregirninisexecutores;imó tanto maiusatq; 
eminentius eius dominium oftenditur, quantó plur 
reseifubdiueríls gradibusScordinibus fubijciútur: 
íed Deus fumma eft dignitate 8c infinita maieftate 
regendi circumfeptus: ergo decet diuinam maieftas 
tem >vtperdiueríosordinesScgradusagentium fíat 
^ executio diuina:prouidentiae. 
Wnclu.j. TertiaConclufio.Creaturse corpóreas gubemans 
tur medijs creaturis fpiritualibus, feu medijs angelis. 
Hsec conclüfio eft ¡^jfcaguft.p •deTrinitate.c.+.vbi 
ait, q, ficut corpora crafsiora 8c infiriora, per fubtilios 
ra 8c potentioraquodam ordine reguntur: ita omnia 
corpora,per fpiritú vit^Sc fpiritus vitf; irrationalis,pet 
Ipintú vitas rationalé;8c illejperDeüjSc fie omnis crea 
turaper creatoré,Idem docet Orígenes homil. 14.. fu 
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per Nume* ídé Damafcenus. 2. de Hde Orthodoxa, 
e.^ ..8c Pial. 1 o i . Miniftri eius qui facitis voluntatem 
eius.DiuusThoánfrá.q.i 1 j.ar.z.probaturusangeí 
lorum cuftodiá;adducitex D.Greg^.Dialogorum, 
quod diuerfis rerú gcnerib9,diuerfi quoq; angelorü 
ordines íunt príefe¿ti:ex quo cólligitD.Tho.eíléprOí 
babile,gj diuerfis rerú ípeciebus diuerfi etiam angelí 
ciufdé ordinis íunt prafefti. Et probatur ratione hsec 
conclufio.Ná angeli dicútuf poteftates, virtutes, dos 
minationes,principatus,8cangeli: quibus nominib' 
explicatur executio alicuius operis,vel di{pofitio,auc 
imperiú de rebus excqucdis;vtanimaduerticeleganí 
ter D.Tho. 1 .p.q. 111 .ar.^.ergo inferiora hasc guber* 
náturmediátibus creaturis ípiritualibus 8c ángelicis* 
Vnde,Daniel. 1 o.c.angelusDanieléalloquitur dices: 
Noli timereDaniel;ex die primo quo pofuifti cor tuu 
ad intelligendú, vt te affligeres in conípeftu Dei; exs 
audita funt verba tua, 8c egovenipropter íermones 
tuos. Princeps aute regni Períarú reftitit raihi vigin* 
ti Se vno diebus: 8c ecce Michael vnus de Principib' 
primis,venit in adiutoriú meü.Et ftátim:Nüquid ícis 
quare Venerim ad teí Et núcreuertarjV t praelier aduer* 
fus Principé Períarú. Cúm enim egrederer, apparuit 
Princeps Grgcorú veniens.Sunt autem ifti Principes 
(iuxta Sanftorú Patrú íententiá) angeli jquibusillorü 
regnorú cura eft diuinitus demandata. Ét. 5. Reg.c* 
1 S.angelusDomini interfecit centum odoginta mil 
lia Aííyriorumpugnantiúcótra Ezechiá:8c íofue.f, 
c. Cúm cííet in agro vrbisHicrico; loílie leuauit ocus 
los, 8c vidit virú ftátem contra íc, euaginatú tenente 
gladiú;perrexitq; adeü,8cait:Noftcr es,an adueríario 
ruíQuireípoditiNequaquá: fed íiim Princeps exercú 
tus DñijSc nunc venip. Ex quibus locis colligitur,dií 
uinas illas fubftátiasinuifibilesjdiuinaeefíc prouiden 
tise executrices: idq; mirabili confiiio á Deo fieri, doe 
cet D.Tho.de Veritatcq. ^ .ar.S.Sc.} .cótra Gentes.c. 
7 8. Nam profeftó ita natura comparatú eft, vt virtus 
tes particulares ab vniuerfaliorib9 moueátur;id quod 
cemimus,tú in ijs, quse fiút á natura, tú etiáin ijs quae 
fiunt abarte: íed virtus intelle£l:iua,eftvniueríálior 
omni alia virtute operatiua; quia cótinet formas vni* 
verfales: ergo decentiísimú f uit 8c conueniés,vt om* 
nes alise creaturee per creaturasintcile£tualcs regerení 
tur,in quo etiáregimine pofita eft diuinéeprouidétij 
executio. Vnde,qüáuis rationes íeminales fint in na* 
turis inferioribus, 8c iftse immediaté etiá á Deo pro: 
cedant:cgent tamen agricol^ adiutorio 8c iuuamine, 
vt exeant in aétum.Sic ergo quamuis naturae inftituí 
tio íecundú quá res corporales ordináturin finem, fít 
immediaté á Deo: motustaméipfarü 8c aciones, im 
digentangelomconcurfu,vtdebitúaííéquantur fis 
nem.Plures rationes íunt apud D.Tho. j .contra Gé* 
te3.c.77.8c.7 S.quas prudens ledor eo loco legat. 
A % T I C F L F S . I H l 
Vtrum íDminapromdentia rebus froui 
fis necejiítatem impomt? 
COnclufioD.Thom.Quibufdá rebus Deusne* ccfsitatem imponit; vt quando tribuit illis caut 
fam neceíTariam: alijs auté rebus liberis 8c contingen 
tibu$;nullam neceísitatem imponit. 
Diícurfus 
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(pífcurfusarticuli. 
>Emateria.hüiusarticuIí,longirsimé aftum eíl á 
ñobisruprá queíl. i^..artic. 15.per multadubia 
oblata occafionedicendi. Vbietiam difceptauimus 
qÜ3ehoclocoS.Thom.8c eiusdiícipulus Caietanus 
dixerunt.Similiter etiam.q. 1 ().de Volúntate Dei,arí 
tic. S.quo toco D. Thom. interrógate trúm voluntas 
Dei neceísitatérebus volitis imponatí C^terúm muís 
tómdiús egimusSctuííús inpreediftaqu^ft.i^art. 
1 j .Et tándem in materia de Pr^deftinatione,iterura 
de hac refecirnus fermonemniultisinlocis. Prscíers 
tim legéndus eft artic. ó.&. j . in quibus ómnibus los 
cis plenariam tibi polliceor,candide Leftor, huius ars 
ticuli- explicationé 8c interprctationem. Verúm hoc 
articulo id difíiniamus oportet; Quomodo Deus has 
beat prouidentiam rerum omnium i an id fit propter 
determinationem & prasdifiínitionem omnium in 
pardculari} etiam peccatorum & culparumí Vbi etiá 
agendum erit de libértate operumChriftiDomini, 
in íblutione cuiuíHam argumenti. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
Quomodo !Deus haíeatprouidentiam re 
rum omnium: AnidJtt propter deter 
mimtionem omnium m particular^ 
AEC quseílio cíl grauis in materia de 
Diuina prouidentia; in qua quaeritur, 
Vtrúm ad rationem prouidentiaspertis 
neat praedifiinire Se predeterminareom 
nes opcrationesin particularirtam in moralibus&na 
turalibus,quám in íupernaturalibusjantequam volús 
tas noílra íe determinet ad aliquid volendú, 8c priufí 
quam Deus videatinaítcrnitate fuá quid ánobisvo* 
lendum íít: íícut in humanis prius eft Principem fta: 
tuere apud íéquid fubditusageredebeat j^uámvi: 
deat ipíum operariütac}uecontrouerfiaefl:)Vtrum 
ante prsuifionem noftri liberi arbitrij jSc fuorum ope 
rum, predetenninaueritDeus efíicaciteromnes ope« 
radones noílras,étiam liberas & contingentes in pars 
ticularií.De qua íané concertatione fub ifto titulo fe* 
re nihilinuenitur apudauthores. Etdeea nonnulla 
diximus nos íuprá quaft. 1 p.ár.S. de Volúntate Dei; 
explicantes quomodo ftarepofsit diuina pradiffínií 
tio infallibilis, cú libértate & contingétia opcrüí Et ííí 
militer in hac qu^ftione de Prouidétia,art. i .códu. i , 
& . j .Sc.q. 15 .dé Diuina praedeftinatione, arti. 3 .dub. 
2 .conclu. 5. pleraque ícripílmus. Et fané in hac parte 
reperio npuitiosquordamTheolo^osjquidixerunt 
non eííe necefíarium a^perteítionem cfiuinas prouis 
déti;e,vtin pameulariprv^difiínieritDeus omnesefí 
feftusfuturosvniusrfi.Imódixerun^quódtalis prses 
dífíínitio in ílngulari 8c in partíeulari,non eft coníbs 
naperfediísimsíapienticcScprouídentis ipfiusDei. 
Probant ex Damaíceno. 2. de ]?ide Orthodo.c. j o. 
vbiinquittOmniaprxíciuitDeus;non tamen om; 
nia praedifíiniuif.quia ea quéein nobis íunt, vt virtuté 
dara Sando arapletli,prr<uiratem fugere^non prcdiffiniuit. Et ad; 
rum. ducunc Anielmum lib. de Concordia priedeflinatio* 






nis 8c liberi arbitrij;dicentem, diuinam prasfeientiatn 
non arguere in rebus neceísitatem antecedétem, íéd 
necefsitatem coníequentem:quia Deus non determi 
nat antecedenrer omniaqUceageredebemus^íed id 
prouidet Se in aliquem finem ordinat. Citant etiam 
DmurnThomam fuprá quceft. 13. artic.7. vbi aitjnu 
merum mukarum rcrumnoneíTeper íeScexintcns 
tioneprouifumiScqueeft.i i.de Ventate,art.8.idem 
dicentem. Adducunt etiam Capreolum in. 1. d.^.5. 
artic. 1 .ad primum, contra íecundam partem quint» 
concluíionis, 8c Marfiliú quasft.45.arti. 2.8c Driedo 
lib. de Captiuitate Se redemptionegenerishumani, 
traftatu de Prseparationc ad gratiam j circa finem: Se 
Deca.Lobanieníemjartic.yiContra Lutherum. Citlt 
etiam Diuum A uguftinum, de Spiritu 8c litera, cap. 
3 ívBáfiliü> Origené3 Euíebiutfi, & alios, quos refert 
OíbriusrecensTheologusjlib.Q.deluftitia.^lEtpro? Rationectií 
bant.Quiaadperfe£i:am Dei prouidentiam pertinet, diíputant 
vt poftquam diípoíuit vniucrfum perfe&ú cumtoto 
ordinc cauíarum neceílariarum Sccontingentium; 
illi prouideat íccúdum id quod poftulat natura vnis 
uerfi 8c omnium partium eius; ita vt omnia finantur 
8c relinquantur agerc 8c agi,modoiibi naturali: crgo 
non pertinet ad perfedam Dei prouidentiam, pras* 
difiinireillomodo omnes effechisfutmosin particu 
. larijndnpraíuiíápriúsdeterminationeSc applicatios 
ne dauíarutn íecundaruminoftromodointelligení 
di. Vnde, docet horum receqtiorum Theologorum 
fententia,quód vniueríb fie cóftituto,príeuidit Deus 
quód tale agens debebat approximari tali materice;8c 
ex hot debebat fequitalisefFe£tus:8c quódidcirco 
prouidit v t eíTet talis effeétus. Et fimiliter quia prseuis 
dittalem cauíam eífeimpediendam íecundum ordi* 
nem naturse, 8c ex eo impedimento tale monftrum 
eííefuturum ,yel íequendum :idcirco permifitillud 
fieri. Ethoc,efle coníentaneum naturis rerumpro» 
bant.Nam pofito illo alio modo prsedifñnitionisjvix 
poífet íaluari contingentia in rebus. Et licét ha;c poís 
fetaliquando íaluari incauíísnaturalibus,in quibus 
contingentia tantüm prouenitrationeimpedimen* 
tirtamen vix poííet in eifdem caufís íaluarijquód effc 
Ctus eueniretíecundum communemcurfum natu» 
ra;. Nam fí Deus prsedifííniuit hunc cfFedum in par* 
ticulari,nullo habitu reípeftu cau^rum íecundarú:ÍÍ 
non poíTetilla prsedifiínitio mandari executioni fecú 
dum communem curfum natura;, 8c nihilominus 
efletexequédum; fepenutperooporteret fingere mi; 
rácula,vt infallibilefieretidquod fuerat praedifiíni* 
tum. Si dieas,Deum priús préediffiniuiííe omnes efíe 
Ctus in particulari, 8c fie pofteá diípofuiíle caulas, vt 
omnes illi effedusinfallibilitereuenirent íecundum 
naturíecurfum:Contra.Quiavixintelligiturquomo 
do hocfiatmifiin praídifrtnitionehabeaturreípeíhis 
ad naturam. Se órdinem cauíarum íecúdarum,8c ex 
huius praeuifione procedat príedifíínitio.11 Item. In SccundU * 
aftibus liberis, 8c in efFeftibus qui ab illis pendét, íali 
tem quoad applicationem cauíarum ;idem modus 
príedifiinitionis non potefthaBcrelocum; máxime, 
quandoinhis adibusadmiícetur culpa meque pros 
pterhoc,tolliturperfe6ta Dei prouidentia. Nam pros 
uidentiam eíTe perfeaam;non in eo conlü1it,vt abíb 
lura volúntate omnia particulada Deus pradifiíniat: 
fedin hoe quod prouideat rebus íecundum id quod 
exigit 
Temum.. 
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exígit natura ¡llarü.Neq; etiá fequiturjquód Deus no 
prouidcat ómnibus eífedibus in paíticularijquia ad 
hoc non eft neceílaria préediñíniuo;íedfuf¡ícitquód 
Deusprouidcndo virtutem caufe & omnes circuns 
ftantiasjdetillivirtatcmad operandum, 8c ordinet 
effeftumadperfeaionemSc integritatem vniuerfi; 
vcladaliumiinem.Eteademratione non íéquitur, ' 
qaódrcfpeclu Dei íit cafus & fortunarquiavt nullus 
eííeítus f¡t cafualis reípedu Deijftifiicit vt omnes pr^ 
uideat in fuá seternitatejSc quod nullus fít prseter in» 
tentionem. & voluntatem eius, vel ordinationcm, 
vel permiísionem . ^ His argumentis triumphare 
videntur,& infultare adueríarij Theologi. Cseterúm 
argumenta eorum non funt adeo grauiísima: 8c ob 
id,maioribus argumentis diíputare voló, pro eorum 
J^ rgume. i . fententia.Etprimumíit.De ratione libertatis,eftiní 
diflferentia ad alterutram partem'.fed fi Deus prsedifj 
finiretinparriculana¿busnoftros, deftrueretur hus 
iufmodiindiíferentiajSc conícquenter nullaremane 
retlibertasin noftrisaftibusrquod ha;rcticumeft:er; 
Jecundam. go}&;c.«[ Secundó arguitur. Nam ad libertatem res 
qumcur,quó d pofítis ómnibus requifitis quse prasceí 
dunt áftuirí voluntatis,poísimus velle aut non velle: 
fed pofita hac p.-sidiñinitione Deij hoc non habet lo 
' cum:ergo.Patetminor.Quiapoíicaefiícaci determi 
nationediuina3adhocvtnonfcribammodój Deus 
non concurritmecumad cale opus: ergo non eft in 
meapoteftate ícriberCjVel nonfcribere. ^Tertió. Si 
omnes actusliberi íuntá Deo predifíinitiante preuis 
ííonemoperum:íequitur quod omnes adiones libes 
rjcChriftiDamini máxime fuerunt prsediffínitas á 
Deo. Ex quo íéquitur, Chriftum fuifié determina; 
turnad vnum in particulari: & coníequenter,nó pos 
tuiíTelibere cligere hoc velillud bonum,neque libes 
re agere:quod eft contra fidem.Nam ftante illa diuis 
na prsedifiínitione, Chriftus non erat liber libértate 
cóntrarietatis,neque libértate contradictionis.Quod 
oftendo.Primójquantúm ad libertatem cotradi&ios 
nis.Q^ia ftante praedifiínitione Dei de precepto mo 
riendi pro humano generejcum ómnibus íuis circüs 
ftautiis^non pocerat aliud Heri;neq; porerat Chriftus 
furpcndereaSuni moriendi:álioqÜi non eííetinfalli 
bilis prsdiii-ínlíio ciuiniprscepti.Rurfus,oftendo 
quantum ad libertatem contrarietatis. Quia Chrifti 
liocrum aibitrium,erat determinatum ad bonum iñ 
vniuerfisluis k£lioriibus,namfi per aliquemaéfum 
Chriftusmerebatur, máxime per dileftionem Dei: 
fed ifta ciileaio in Cfíriftó^non erat áéiüs liber,etiam 
libértate contrarietsiismam taii's dilediojilaturalitei'. 
Se neceíiarió feqnebacur ex viílone béatifica,c!¡U3e dis 
jeiftio erat necefiaria íicut &ipía vifio ex qua feqüé 
br.tur. Se prxterea meritum aliarurii operationum 
5^jfti?fartdabaídHri hoc quod procedébant ex áu 
Ic&oneDeiiergQficiileaioDei non erat meritoria 
m Lhriíl:o3n uU¿ ali» operationes erant mérito rise-.Sc 
con^quente^non erant UberK.Cúm ergo Chrifti lis 
bemm arbitriumiex Dei pr^diffinitipné, imó etiam 
e:™?nead Verbüm,faerit determinatum ad bo; 
^?rtum. ¡ V T ^ - ^ ^ ^ c l i carebaé libértate contrarietatis, 
t.U Pe5,hWnis^Quavtóar^uitur^eftcófirmáí 
";pmj^SUmen"'Ídeo voluntas refpeau boninS 
¿ i 0 6 - 2 - í í ^ contrarietatis,quia U illud eft pr» 
•^«eraainataeChcaciterfecundumnatürám: ergoTi 
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ad omnes adus eft predeterminata effícaciter diuina 
crdinationejrefpeótunulliuseritlibera. Patetconíe*. 
quentia.Quiaparum refert,quód fit predeterminata 
án3tura,veláprincipioextriníecoquod eft Deus. . 
<([ Quintó arguitur.Ideo membra exteriora non has Umntuna. 
bentlibertatemformaliter, quia operantur íecundú 
preedeterminatlonem voluntatis noftras,cui non pof 
ílintrefiftererergo fi omnia quae nosfacimus,íunt de 
terminara cfficaciter 8c in particulari per diuiná pro: 
uidentiamün nullo aíiu operabimur liberé.Patet co 
íequentia.Quia ficut tune membrum exteriusnó po 
teft refiftere vciútati noftr32;8c ob id non liberé opes 
raturjita etiam voluntas non poterit refiftere determi 
nationiefficacidiuinéeprouidentise, 8c coníequem 
ter non erit libera.^ ] Scxtó arguitur .Nam quodDeus Sextunit 
effícaciter pradiffiní£,per nullam caufam íubíequen 
tem euitaripoteft: ergo fi omnes actus noftri, funt 
effícaciter predifíiniti in particulari, fequitur omnes 
eííe in euitabiles á nobis.Quo arguméto 8c alijs,Am 
brofCatherinusinlib.de Preícienti^Sc prouidentia 
6c predeftinatione, permotus,dicit,Deum non prae 
diffiniuiííein particulari operationes noftras:íedfub 
difiunftioneprQuidiíTe Deum hoc vel illud fieri. Et 
poftquamviditjhoceuenireji prouidifle circa illud, 
aliud quid fierhvt fit hsec noua prouifio, íubfequens 
aaum,nonprecedens. Verbigratia,n®nprouidit 
Deus vtinfirmus determínate fumeret medicinam, 
autnon fumeref.íed hoc reliquit fus libertad. Pofts 
quam autem vidit illum íumentem medicinam,pro 
uiditvtíanaretunideft ,órdinauit illam ad falutem 
cum eífedu. Cóntrarium autem prouidiííéí, fi vidif« 
íet eum nolle medicinam íumere. Similiter (inquit) 
nonprouiditDeüsantecedenter quód ludas trade« 
ret Chriftuimíéd hoé reiiquit fuf libertati.Poftquam 
autem vidit prauam eius voluntatem, ordinauit illa 
fuá prouidentia in rede mptionem generis humani. 
Hec Catherinus.^l Alij Theologi funt qui docent, q» 
operationes contingentes Se libere , conííderatae in 
efle nature prseciíb ordine gratiefupernaturalis,non 
funt in particulari pradeterminateper diuinam pro-. 
uidsntiam.EtcitantCapreolumitia.d.^^.ar. i .ad 
primum. In quo nihil talereperio. 
Proexplicationejhuiusgrauiísime cótrouerfíe, Nota.i. 
obferuareoportet,quód diuina feientia,dupliciter 
veríatur circa res futuras. Vno modOitanquam caus 
ía : fecundo modo , tanquam puré cognofeitiua. 
Et priori ratione, preceditnoftro modo intelligem 
difeipíam fub íecunda ratione: 8c fub y traque, 
flippomt aliquo modo voluntatem T Senfus ergo 
quréftionis propoíite eft , vtrúm omnes res qae 
fiunt in temporejpriós noftro modo intelligantur ef« 
íe preordínate ih particulari in ícientia pra£Hca,,8c 
volúntate Dei,quám fint fub ícientia vifionis? A n 
vero alique illarurn,tátúm fint preordínate, preor» 
diñando vniuerílim& partes eifls.^j Secundó obíér j^Qt^, lt 
uajquód cúm Deus fit author libertatis 8c voluns 
tatisnoftre: intimé cognofeft omnem eius vim 8c 
inclinationem. Etidcircopoteft 8c ícic, taliter dií 
íponere res, 8c preíentare obiedum,vt voluntas cers 
tóvelit illud 8c infallibiliteníponte tamen exlibcta» * 
tejquiaDeus.nouit voluntatem indúcete 8c mouere, / 
nonextrahendoeamá propria natura. Qdam rera ' 
vtapcriamus,attcnde, eírcquofdamhornines prus 
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den tes & induftrios 3 qui caliter íciunt demulcere vó 
luntatesquorundam hominunijSc eorum conditio 
nes perueftigare;quód moraliter fciunt ccrtó 8c qua 
llinfallibiliter quid illi homines íint volituri: quam» 
uis ex hoc,nihil dctrahatur ab eorum libcrtate.Ergo 
multó melius poterit id faceré Deus;cuius íapientia 
& efHcaciajCÍl iníinita;8c non íblüm eft cauía quód 
res producant fuas operationes,íed etiam quód caus 
íent illas modo conuenienti fuá: natur^.^ Tertió ob 
ícriia,qua:dam eííe in vniaerfo quse per íc primó peí; 
tinent ad eius perfe£lam conftirutionem, vel coníer 
uationcm;vt funt c(£li>& mocuseorum,quatuorele 
mcnta,conrinuKgenerationes Se corruptiones, dú 
ueríí gradus.&fpecicsrcrLUT),prs(er£Ím ípecies ho* 
minum Se angelorum; diueríitascau^mm habení 
tium varios modos cauíandi:alia, eró cífe, qua: ta* 
men íecundarió&quaííconícquenterScper aliud, 
ptr.inent ad vniueríi coníiftentiam; vt produdio 
horumvelillorumefTeduuminparticulaji. Et vnis 
uerfumjnoneííetminúsintegrmrj cum his, quám 
alijsefrecHbusfimilibus:licet de fado optimé íatis 
conferueturcumiftis , qui roodó funt. Dequare 
lege DiuüThomamquiciiionc.i j.de Préedeftinftí 
tior.ejarticulo.'/.in corpore. 
His conftitutis, eft prima condufio. Deusabs 
íbluta fuá voluntare pneordinauit S¿ di^pofuit tos 
tum ordinem cauíarum vftlüeríi, primario concurs 
rentium ad eius perfeftionem & conferuatiopem. 
A t ficut Deus íola fuá íapicntia 8c volúntate a eauit 
vniuerfum; ita etiam ex illa íola difpofuit 8c prouií 
dittaliter£>mnesilliuspartes Sccauías, vtpoísitynis 
uerfum integrum 8cperfeéiumdurare. Ñeque po* 
teft inrelligi, quód ante iftam Dei prísordinarionem 
intelligaturpraíuifioalicuius rei faturds: quia talis 
prauiíio fupponitconftitutionemyniuerfi; 8c cons 
jequenter fupponit diítum modum prouidentise, 
Scconftitutionis, ex qua noftro modo intelligeni 
di dimanant ornnes fequentes efFeclus; 8c coníe* 
quenter prácuifio eorum , quos Deus prsedifiínirc 
decreuit. Ex quo íequitur quód diuina íapicntia, 
£c voluntas añteomnium eífeciuum prsuifionem 
prsordinauit coílos futuros, 8c ordinem 8c mos 
tus eorum , elementa 8c eorum numerum 8c fis 
tum, 8c magnitudinem illorum: 8cifta omnia in 
particulari pr^difiir.iuit, quiaexillisvoluitconita» 
re vniuerfum hor. Prceterea, ordinauit etiam om 
nía media neceflaria ad durationem vniuerfi , vt 
íunt adió nes con trariorum, gencrationes, 8c cor: 
ruptiónesVSc diüérfi motus elenientorum 8c mi; 
ftoruui ,8cíiinilia rquiaadeúndempertinetpraes 
ícribere finem, Se prouideredemedijs neceílarijs. 
Ethinc etiam eft, quód Deus etiam prsedifiiniuit, 
Scvoluirquodin vniueríb eíient cfFedus contim 
gentes 8c neceíTarij jliberi Se naturales, per fe 8c 
per accidens & fottuiti; 8c quód tota ifta variej 
tas perrinerctad perfe^ionem vniuerfi,8cad cons 
íeruandosdiuerfos gr^dus rerum ^8: ita prouidit 
Deus,vt cííentin vniuerfó caufe nabentes•oaí.nes- . 
iftasrationescauíandiyquae operarc-nturíecundüm 
quód poílulatvniuícumíque natura Se ratio. 
Secunda Conclufio.Certifsimum eft , de quo 
dubitare non licet; quód Deus prgdituinmit abídíuV 
ta y oí úntate quoídam éfíe¿lusinj^dcularíia ordi 
fupr T. f.íD.Thom. 
ne ad prouidentiam fupernaturalcm , quam geni 
cumhominibus8c angehs: 8c fimilitcr,quofdam 
effedus praediffinit 8c pradiívíninit^quotieícunque 
fuit neceííarium ad redam gubernationcm. Pro* 
batur cxemplis. Nam fspe neceííeeft murareon 
dinem naturse propter ordinem fupernaturalcm, 
* 8e quód fiat aliquis eífedus , qui fecundum na» 
- tune ordinem non fieret alioqui: ergo neceíle eíl 
quód Deus volúntateabíbluta praidif inierittalem 
effedum; quia prascedere debebat applicatio , vel 
immutatio caufarum ncceííavia,vtillee{feauseue 
tiiret Similiter conueríjQ^piui Pauli, e^ uai fuper» 
naturalis, 8c maximé miraculoía fui t , non po » 
íuit non eíTc ex fpeciali Dei pr^ediRinitionc ante 
praeuifionem op ris. Nam conuerfusfuitad Chrú 
ílifidemSe defenfionem, quando adu períeques 
batur ChriftumScfidem eius: quc-cconueriio^oni 
íperabatur.Eíconfequenter,£idafuitexadmirabili 
prardifinitionc Dei in pamculari,voluntate abíblut 
ta. (>HS dicat,quód íoíeph tot infignitus á Deo 
donis facrit, cúm prius períeclitus áfratribus , 8c 
incifternamproiedus í i t , 8c tándem incafccrem 
miííusjScquód ha:c omnia nonfuerintá Deo prai» 
dif inita fpeciali prxdifinicione anteccden|e praeui» 
iloncm operum: pr^cipué , cúm ille typum, 8c 
fíguram gelíerit Saluaroris, 8c ex fomniatorís igí 
nominia ad celíitudincm Se maieftatem Regia:po» 
teftatis fuerit euedus. Sané, firelinqueretur hoc 
caufis naturalibus; nunquam id ira foret : ergo 
ex fpeciali Dei confilio 8c praedifnnitione efica» 
cis voluntatis id fadum cífe, credere oponet. Et id 
Scriptura fignihcatSc Spiritus fandus, qui voluit 
fadum hocmonumentisfuis mandare. Et propter 
rea Spiritus fandus, Genefí.j p.perMoyfenrepei Gcneíí. jf« 
titía:p£;Fui:queDominuscumeo:Se ruríus; Qui 
optimé nouerat omnia qusgéreret, á Deo dirigí, 
Seo. Extatetiaminfigneilludfadumduorumfa» 
trumPitares ScjZaran ,quiin ipíanatiuicatiselfufio 
ne ita?e habuerunt'; quód vñus manum protuüt 
prior, in qua obftetnx ¡igauit coccinum,dicens: 
Ifte egredietur prior;at ille manum retraxit 8e egreís 
fus eft alter; nempe Pharcs;8c poíleá egreífus eft 
frater eius in 'cuius manu erat coccinum liga? 
tum: 8e inquit Scriptura, quód dixitmulier; Quas 
re dinifa eft propter te maceriaíOb hanc cauía n ti* 
hi ifomcn erit, Phares. Ecce fadum hoc mirabu ( 
le commendatur á facra Scriptura. 0^9^ íané, 
non quód cafu fadum fuerit, commendatur : M 
quód ex diuina pr<edifiinitione fuerit á Deo mi» 
rabiliter praordinatum, efkaci volúntate. Etid; 
ípfum poííumus dicere de lacob 8c Efau;vbi mu 
ior non eft pnrlatus, fed niinor lácob:cui ex vo» 
cante didum eft ; Maior íeruiet minori. Elr er» 
go prdediffiniuo Dei neceííarióconftituenda ante 
príeuifionem operum. Et ratio huius cptrclufio* 
niseft: Quia ordo naturse inferior eft ordine fus. 
pernaturali ad quemordinatunScfx'penon eft fui* 
fíciens fecuKdum fuum cornmuncm curfum ad 
illa qus neceíiaria funt in fuperiori ordine. Ht 
ideirco neceíle eft ex diuina Dei pra:orciinatione, 
ante pr¿euifione.tnomnium operum , aliter difpof 
riere cauíás círca cuentusfuturos. Eft euidensexem 
plumde íhuoneSolis contra Gabaoneníívbiquje» 
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uit contra communem natura: curfum. Ergq nes 
ceífarió ante praeuiíionem omnium operum, id 
fuitáDeopredifiinitumefiicaci volúntatele quo 
dubitarcnonlicet.Similiter, prouidentia Dei eít 
ad bonum régimen Se conferuationem vniuerfíter 
go aliquando ad hoc eft neceílarium, vt aliquid in 
parciculari prsedifíiniatur per Dei prouiden t 
tiam. 
Conclu.?' Tertia Cpnclufío.Non folúm in ordine gratig, 
8c in fupernaturalibus , íed etiam in moralibus; 
Deus prasdiffiniuit omnes effeftus bonos in para» 
culari:Scconíequenter,non folúm Deus prxordis 
nauit 8c difpofuit totum ordinem caufarum prii 
marió concurrentium ad perfeftionem vniuerfí, 
fed etiam difpofuit ordinem effeftuum omnium 
moralium Se fupernaturalium,de quibus in parti» 
cularidifpofuit,cospra:difhniendo ante praruifio--
nemoperum. Quapropter ad perfedionem diui: 
na: prouidentise pertinetprardifíinirein partículas 
ri omnes etiam aciones bonas morales 8c fuperna 
turalesliberasrinquo cerniturperfeftiísimafapiene 
tia^ Sc prouidentia Dei.Etoppoíitum dicere } non 
cftfana do&rina ; Se vldetur mihi pluíquam tes 
inerarium?peiorique notádignum. De materia bu 
iustemaeconcluíionis^ílumcn: fuprá quajftione 
decimanona de Volúntate Dei,articulo o£i:auo;Sc 
quseftione illa vigefímaíecunda articulo fecundo, 
¿cquseftione vigeíímatertiade Prsedeftinatione ar 
tieulotcrtio5Scquarto;vbifufé 8c multó copioíiús 
de hoc difputatumeft.Namccrtéíl Deusnóprje 
difíínitiílo modo aciones omnes liberas §c eífes 
ftus bonoshominunv.ícquitur quódDeus non ha 
bet perfedam prouidentiam rerum omnium in 
particulari. Probatur íequela. Quia fi Deus tatúm 
prasdifnniret caufas liberas fore,8c eorum cuentus 
incornmurii;tuneíequeretur,quód Deus tátúm 
haberct prouidentiam confufam hominum.Item 
fequeretur¡,quód refpeSu Dei daretur cafus Se fors 
tuna,8equódaliqua cuenirentprseteripfiusintens 
lionem. Sequelapatet. Quia nullus adlus bonus 
in moralibus,círet á Deo prsediffinitus 8c prsedeter 
minatusin particulari. Et rurfus, ficut caufa fis 
birelida ( f i Deus nihil praídifiiniret) produxit 
bunc effeftum liberum ; potuit alium produce: 
rediuerfum : ergo talis c^edusácafu Se fortuna 
efíet, etiam refpedu Dei. Nam cafus Se fortuna, 
refpeftu prseoirdinationis 8c intentionis debet acci 
phquodenimaccidit, cúm non eífet intentum , 
Se prjsdiffinitum^ á cafu 8c fortuna fit. Et non 
obftat quód talis eÍTe£l:us fit á Deo prseuifus in 
asternitate. Quia hoc cfl:,obidquódDeus,quidí 
quid fit in tempore , comprehendit fuá aternií 
- tatcrSc non obid quód fueric á Deo intentum. 
Se pradifñnitum fecundum fe 8c in particulari. 
Ksno qua Praterca:Prudentifsimusdux,veIpater familias; 
Pret S ri P0írct Prouic'ere domui vel exercitui,pr3eordis 
wpcr{taifsl nando omnes Sefingulas res 8c particulada mes-
prouide: día ad confecudonem vidorb , vcl reftam dos 
oa, pertmet mus gubernationem; certé id faceret: 8c in hoc 
PVUUinmo fplenderct máxima ipfius prouidentia 8c fapiens 
GaJT™' triaJ;^odíI nonfacit,iddrcoeft quia non poteft: 
"o^operu. fed Deus faullimé poteft prouidere ifto modo 
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de rebus ómnibus; 8c obid non tollitur liberum 
arbitrium,vtoftcndimus fupráquseftione. i p.ars 
ticulooftauo.indubio fpeciali de hac re Se qua:s 
ftione. i^.articulo,decimotertio.8c in hac quseftio 
ne,articulo fecundo:ergo. Adha:c:Peuspraídifiis 
niuitquot futurse eííent animae rationales : ergo 
etiam praidiffiniuitquotfuturseefient generatios 
nes,qu3e liberé fiunt incongrefsibus humanis. 
Imó, cum huiufmodi generationes multis mo; 
dis impedid pofsint per aát'' noftros: videtur,quód 
omnes ifti adus,neceílarió fint pradiffiniti in par.-
ticulari. Praetereatln ómnibus adionibus liberis, 
Deus concurritlled""n'oñ"poteft intelligi quomodo 
coñ^urlus diuínuVdeair cauíie fecundae ad hunc 
ScTlIüm effédumjabl^ue prasuia volúntate Deher? 
go neccílarió oportet conítitucre pridifíinitio e ^ 
nem ante pra:uifionem operum; quatenus dicit an i 
teceísionévoluntatis ad ícientiam illius euentus. 
Item: Deus concurrit per voluntatem fuam ad 
aftum mese voluntatishíc 8c nunc: ergo in fe has 
bet voluntatem determinatá,qua vult iftumaaü 
cíTehicScnuncrergovel habet voluntatem priús 
natura quám intelligatur volutas mea fe determi* 
nare ad illum añumíSc fie prseccdit Dei prsdifnni 
tio,perillam voluntatem :8ctune per eádé Deus 
anteprasuifionemoperun^porerit cognofeere in 
fallibiliter adum illum voluntatis humana; liberes. 
Vcl habet Deus illam voluntatem ,noftro modo 
intelligendi pofteriús natura, quám meavolun 
tas fe determinet: ita vt quia prasuidit determinas 
tionemmearvoluntatis,ideodet concurfum i 
hoc,eft impofsibile.Tumjquia cft contra rationem 
caufée primécqueepriús influit in eífectum quám 
fecunda. Tum, quia voluntatem liberé íe des 
terminare ad aftum , non eft aliudquám efdces 
re 8c incipere adü producere :SeitanolTromodo 
intelligendi priús natura vol untas efdceret aéium, 
quám Deus vellet illum; vel concurreret:quod im» 
plicat. Tum etiam , quia Deus-priúsnatura,íiue 
priús noftro modo intelligendi pmiidcns deters 
minationcm meae voluntatis , praeuidcret etiam 
adumeius; qusprzeuifiopertinetadfcientiam vi 
fionis:8eíiCjfcientiavifionispr£eueniret Deivolun 
tatem; quod eft contra veramdoftrinam. Sed dis 
cuntaduerfarij/.¡uódpoftquam Deus prsdifdnis 
uitfore caufas liberas. Se cum eisconcurrere;pra; 
uidens aítiones bonas liberas futuras, Se determis 
nationem liberi arbitripprgeordinauit Se prcedifiani 
üittalesaftiones alioqui futuras. Contra.Hoc eft 
inintelligibile. Nam quo pado aftio aliqua libes 
ra,eftfütura htcSemine in fupernaturalibus,feu 
in moralibus; 8c non á Deo priús prsedifiiniens 
te , 8c prseordinante1; Nam cííc aliquid futas 
rum, dicit ordinem adexiftentiam futuram :ha:C 
autem intelliginon poteft priufquamDeusftatuf.C 
8cpra:difíiniatillam. SanéChriííusDominusnon ^ 
poteratpeccare: Se tamen liberé operabatur. Et j 
quis dicat quód Chrifti vita ,fingulceque adiós / 
neseiusliber^Se meritoria;nontuerintiñ particu I 
Tari á Deo prsctif rimtae; etiam quantúm ad fingus | 
las circunílantias ? Profeftó, incredibile eft quód 
Deus non pr«edifnnierit quid creaturs eius,tam 
M m i angeli, 
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angelí, quam homincs , operaturse Sz fa&ursc 
eíTent in domo hac huius vniueríl; cúm Deus 
noueric modú quo pafto non inferaturpr£eiudií 
cium libero arbitrio : íiquidcm codem modo 
( quando Deus nihil prsdiffiniuiíTet ) ícimus 
quód Deus ad mouendüm hominem aliquem 
ad opus aliquod rupernaturale,vel ad íuamcon; 
períioaem; debetá Deo prarueniri priús. Quia 
initiufn íaluíis&; operis íupernaturalis, priús eft 
á Deo : & in omni conueriione , priús incipit 
Deus. Et praeterea ad efiicaciam operis, prseueni; 
tur homo Sclibemniarbitrium per Dei auxilium 
cfacax; quononobftantefaiuamusliberumarbi! 
trium: ergolibertas arbitrij, nihil pneiudicat di--
iiineepr^diírinirioni&prsordinationii Scé con* 
ueríb. Dicendum eft ergo, quód Deus quísdam 
pradifiiniuit per fe primó táquam per fe primo per 
tincntiá ad ordinem 8c perfedionem huius vni; 
ueríl: quídam veró non per fe primó , íed per acs 
cidensjid eft,per aliud prcediffmiuit 8c praeordis 
nauit. Acque ita cúm Deus voluiílet oftcndes 
re íe Se fuam ílipientiam , 8c voluiilet íuam bo; 
nitatem communicare creaturis : decreuit mun* 
dum Se vniuerfum hoc forc ; 8c in co condere 
creaturas }tam corpóreas quam fpirituales; 8c cau-
ías tam naturales quam morales : á quibus vo s 
iuic vt procederent eífectus liberi, 8cmorales,Se 
naturales. Qut) conftituto, decreuit in particus 
lari has caulas , hos homines, 8c illos angelos 
fore: cum quibus, pro bono vniuejíi, voluir 8c 
decreuit concurrere . Qup decreto^conítitutOa 
poftquam voluit huiufinodi cauías naturales,Se 
morales, 8c liberas, producere : ftatim cogno s 
uit animadueríá conditione illarum cauíarum , 
qui effedus prodirepoífentab illis caufis, íéu qui 
eiFechis forent poftibilcs; 8c nouit etiam quibus 
rnodis poterant deíicere illa: cauíse in fuis aftio* 
nibus. Se eítedibus: 8c tune ex illis efíefidbus, 
& aíribus, qui prodire poííent á caüfís fíue ñas 
turalibus , fiue liberis; pradeterminauit Se prsss 
difíiniuit Deus in particulari , qui in temporc 
efFeftus de fado prodire debuiíícnt; &c.prsedií: 
fíniuit etiam permitrere ex aftibus defediuis c^ uos 
"pcrnntcere volmt. ítaque prceuiüo ret tuture, 
ñofTáñtecedit 15ei príedifiinitionem : íed íblúm 
fuppoíito decreto, quod habuit Deus circa pro* 
du&ionem cauíarum moralium, 8c naturalium; 
nouit qui efFedus ab illis caufis poííent procc « 
derc:Sc ex hac cognitione , proceísit ad préedif; 
fínitionem futurorum. Itaque prsediffinitio, eft 
pauía futuritionis rei: cúm tamen aduerfarij op* 
pofitum dixerint ; dicentes quód praeuidens 
Deus determinationem noftras voluntatisfutus 
ram , procefsit ad pr?ediffinitionem illius deters 
minationis voluntaria praeuiíie. Quod, intellá 
gibile non eft; fi refté expendatur: vt íatis li« 
quet ex diftis. Quo autem modo, ifta prsedif; 
jfinitio, ftare pofeit cum libértate arbitrij : dixis 
mus íatis in quíeftionedecimanonajarticuloofta 
KO , dubio primo , 8c qusftione decimaquarta, 
articulo decimotertíorquamuisibi locutifimus de 
compofitione feientiíe Dei cum libero arbitrio. 
Et ob id meliúsegiraus in quseftionedecímanos 
na. Lege etiam, quse diximus íuprá in hacquae» 
ftionevigeíimaíecunda, articulo fecundo. Tans 
dem in gratiam huius tertí£econclufionis,8cquo 
padocam defendat Auguílinus, 8c alij grauifi 
fími Sandi, 8c Dodorcs: diximus pené infini* 
ta, tum qusftionevigefímatertia de Diuina prá» 
deftinatione, articulo tertio,Sc quarto.Sc quajftioí 
nedecimanona.articuloodauo, fepe cicato;8c in; 
numeris alijs locis. Et obeam cauíam , hoc los 
co rátúm adduximus ípeciales alias 8c nouasras 
tionesjprcetereasquascommemorauimuslocis cis 
tatis. Quód íí Deus prasdimniat, vt prsdlffínis 
uit opusiiberum in particulari quoad omnes con; 
ditiónes parricidares: communis folutio tenet, 
quód euentus contingentes á Deo prcedifiiniti, 
íimpliciter 8c abíülutéruntcuitabiles,íedexfups 
poíirione ordinis diuinaprouidenriseScpradifii* 
nitionis, funtinfallibiles 8c ineuicabiles. lítata* 
píen fuppoíírio ordinis á Deo pnedifaniti; non 
éxtrahit cau^im libeiam á íua propria libértate. 
Se conditione. Quia nouit Deus prsediflinien 2 
do fímúl perueftigaremodum, quo non infera* 
turprseiudicium libertati, fuauiter voluntatera 
mouendo iuxta cOnditioncm fuam; nullamque 
inferendo vioíentiam , aut necefsitatem. Et in 
hac re tutius ele fatti iígnomuiam noftram,quám 
sliquídpraífumptuoíedicerecuni fciolis quibufda 
Xhéoloeis. Sed de hacconclaíione fatis. 
íDubium cjüdflwni annexum^n j)ec-
cataprdlijjimcüitú 
ípeccatis v^ró ,an pfsedifnniantur á Deo: 
aliquid dicamus oportet- Et fané de recons 
ñ a t , quód Deus non eft cauíá peccati , ñeque 
vult peccata : íed permittií illa. Et pcftquaixi 
j3ra;uidit culpas homiuum , Ordinat ád psKnam: 
5c praeterea , eifdem peccati? 8¿ culpis prceuifis; 
qusfi occafionem fumit ad faciendum , vel ma» 
nifeftandum aliquod bonum . Et in his omnis 
bus, relucet Dei íapientia ,8c prouidentia. ítá 
docet Damafcenus Í£:cundo,deFide Orthodoxa, 
capitevigefímonono , Auguftinusin Enchirií 
dione capite vndecimo , quem lege décimo de 
Giuitate,capite vigefimofecundo. Se libro dúo* 
décimo , capite quarto . 8c Ambrofíus primo 
Ofiiciorum , capite tertio. Orígenes homilíater* 
tiain Genefim,quiait, multa fine Dei volúntate 
geri: nihil tamen fine Dei prouidentia. Deínde 
etiam, certum eft quód permittere peccatum , 
nullam ponít diuinse prouidentíüe indecentiam: 
imó , fuit máxime conueniens talis permifsio, 
8c conformis naturis rerum dcfefiibilibus. Res 
nanque huius vniuerfi ; confiderari poífunt vel 
íblúm íecundum ordinem natura:, vel etiam íe; 
cundum ordinem gratiíe. Si primo modo cons 
fiderentur : non íblúm fuit conueniens permit; 
tere peccatum, íed etiam fuit neceííaria talis per* 
mifsio ; vt probat Díuus Thomas tertio con; 
tra Gentesjcapite. 7 u Quia ordo natura poftu; 
lat. 
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lat3vtres permittantur operan íecundum rnodum 
illisconnaturalem'.Scconfequenterquód res libes 
rae & dcfeftibiles itarelinquantur íibi,&: fuss libers 
tatijvtinterdum permittantur prolabi,&deíícere. 
Etquoniam perfedio vniueríipoíhilabatvtin eo 
eflfent caufe liberse, quas etiam deficere poííent: id 
circo femato ifto natura ordine,conueniens & ne 
ceíTariaeraípermiftio culparum. Siautem confide 
retur^vniueríuirijin ordincgratis:fic oportet dillin 
guereduplicem ftatumgratis; velvieeSc termini: 
& oportuit,vt ftatus vi^pr^ccderet ftatum termi 
ni.Tum}quia hoc poftulatordorerumitum etiam 
quia hoc modo ftatus termini,eft perfeftior & con 
íumn-.atus.Et quidem,in ílatutefmini,nonfuitc5 
ueniens permifsio peccatidmó nec;; poísibilis; quia 
peccatum intrinfecé repugnat natura eius in ftatu 
termiui.t'uittamen conueniens, iuxta prouiden; 
tiam ílatus vi£e,permittere peccatum. Tum, ad 
oílendendam máxime iuftitiamDei 8: miíericors 
dianijqua: in rcmiísione peccatorum potiísimé ma 
nifeftatur: tum etiam ad maius augmentum, 8c 
exercitium virtutumjtam in angelis, quám in hos 
minibus.Mam cumquidam deficiunnaliorum vir 
tus 6c fortitudo máxime oftenditur; & roboratur. 
Tan dem,vt etiam oftenderetur quód gratia perfi; 
citnaturamjScnonnecefsitatvoluntatem ad boi 
num:Sc ob id,in maiori pretio habendam eííe gra: 
tiam Dei; fí homines cognoícerent porsibilitatem 
fuara. De qua re legendus eft Theodoretus. 6. Graí 
canica. aíFed. Per h^c quas modo diximus,diírülui 
poífunt importuna: quorundam petitiones. Dicút 
enim; CurDeusquieftíummébonus, permittit 
mala fierií Nam prouidemia Dei poftulat, vt regi» 
nien vniuerfi fit fapientiísimé diipofitumreíTet au; 
temconformiusdiuincefapientice 8c bonitati, vt 
nullum íineret eííé peccatum;{icút modo in ftatu 
beatitudinis nullum poteft efíe peccatum. Dices,-
quód licet peccatum non íit bonum;tamen fine ils 
lo multa defícerent bona:quoniáex peccato fump 
ta fuit occafiofaciendiinnumerabona^uxtafens 
tcntiam Augufti.in Enchirid.c.j i .dicentis: Deus 
omnipotensjcuiusrerum eft fummapotcftasícum 
fummébonusíit,nuilomodo fíneretaliquid mali 
efle in operibusfuisjniíiadeóeíTetomnipotensSc 
bonusjvtbenefaceret etiam demaío.Et.c.z 7.íubí 
Jungit:MeliúsiudicauicDeusdemaIisbonafaccl 
rejquám nulla malapermittere.Et.i4.de Ciuitate, 
c. 1 j .aitjquód ex peccato íiepe fumitDeus occaílo 
nem benefaciendi peccatoribusiuxtaillud ad Ros 
man.8.DiligentibusDeum}omniacooperanturin 
bonum. Et in hoc fenfu D.Hiero.Marci. 14. dixit, 
quód manus luda;fuitnobis in bonum. 
Sed contrá dicút importuni ifti interrogatores, 
quód non videtur foluta dificultas. Quia íicétex 
malo fumatDeus occaííonem faciendi bona: tai 
wen fine tali occafione poílet Deus multa bona fa 
cere;& hoc videretur conformius fuas bonitati. Ná 
m BeatifsimaVirginemultó perfeftiusfuit no per 
mitterealiquodpeccatummeq; obiddefuit illiali 
quavirtus,tam in habita & afti^quám in potentia. 
5^0ci" 0mnes homines & angelí conferuarentur 
«mmunes á peccato ; finedubio efiét vniuerfura 
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perfeftifsimum: neq; eííet deftruñ:alibertas,íicut 
non fuit deftruSain Beata Virgine; neq; deficeret 
nobisChriftus,vtfuoloco dicemus. Reíponde: 
tur,pcreaqua:diximus; nempe quód permitiere 
peccatum,nullam ponit diuins prouidenti«e inde 
centiamúmó máxime conueniens fuit & confors 
me naturisrerum,permittereculpam. Si enim res 
coníiclerentur fecundum ordinem naturse}conueí 
niensfuit talis permiísio:vt probat D.Tho. 5. con: 
traGentes.c.71 .Quianaturse ordo poftulatjVtres 
permittantur operari Iecundum modum illis cons 
naturalem Se debitunr.&coníequenter, quód res 
liberéjquxdeñcerepoíTunt^elinquanturfuailiber» 
tati,8c permittantur deficere cúmvoluerint: atper 
feítio vniuerfi exigebat,vtin eo efíent cauíae liberj 
qua etiam deficere poíTennergo fuppofita hac pei< 
feftione^íeruatoq; natura: ordine^conueniens erat 
&neceííariapermiísio culparum. Prseterca, iuxta 
prouidentiam ftatus vÍ2e,adoftendendá máxime 
iuftitia Dei,8¿: mifericordiá,qua: in remifsióne pees 
catorum potiísimé manifeftaturj&ad oftendendú 
quótí gratia non neceísitat,redpotiús perficit na; 
turam,8c vt homines 8c angeli cognofecrent infir; 
mitatem Scporsibilitatcm fuamúdeirco conueniés 
&neceiTariurn fuit permittere peccatú.Lege etiam 
alias rationes ,quas fupró commemorauimus. 
Quibus conftitutis , eft quárta conclufio. Gonclu. 4. 
Deus non prasdifhniuit peccatum, aut culpa. Pros 
batur,quia culpa eft receífusáDeo,Se contrariatut 
fusebonitati.De qua conclufione diximus fupráar 
ticz.huiusquseftionisconclufione.^. &¿5.«íSed Obiedio. 1, 
obijcietaliquisjContra. Sihasc conclufio eííet ves cótracócl.^. 
ratíequeretu^Deum non poíTe pr^cognofeere cer» 
tó 8c infallibiliterin fuá volúntate 8c prgedifHnitios 
nealiquem effeftum bonum, qui in re non poílet 
fieri;nifi interueniente culpa 8c aliquo peceato: 8c 
coníequenter íequeretu^quód nó poífet Deuspra: 
ordinare illurri eítedum bonum preedift-iniédo: có 
íequenseft falfum. Quia viíbpeccato Adce,Deüs 
abfoluta volúntate decreuic redimere homines per 
pafsionéChriftúvtíacra ScripturaSc Saníxidocét: 
Sctaraen ifta fierinon poterant, nifi interueniente 
peccato flagel'antium & crucifigentfum Chriftú. 
^Ilté. Deusabfolutavoluntate voluit aliquos eíié Q^J^JQ J 
raarty"res,qui per martyrium cóíéqüerentúr termi: 
num fuá: prsédeítinadGnisiíed media hüiusprEede.-
ftinationis funtpríehxa,8c pr^determinatajíeu prse 
difnnitaindiuina volütate: martyrium tamen,n5 
crit fine peccato íy ranni:ergo,8cc.^Prgterea.Deus Obicílio. j . 
abíbluta volúntate ante prseuifionem operum, ex; 
clufit quofdam á regno;fed hsec voluntas non erat 
exequenda,nifi interueniente peccato: ergo. 
V t diíToluamushas obieíí:iones,paruni aut ni; 
hii inuenirepotuimus apudauihores. Csecerúm iu 
niores aliquiThologi dixerunr, quód poteft Deus 
preordinare effe6buspeccatorum,quia hac non eft 
vellepeccata: vtprceordinauit pafsionem Chrifti; 
vt paísio erat,8c íe tenebat ex parte ipíiusChrifti ae 
ceptantis illam:quiavtfic,erat máximum bonuni, 
8cnon erat peccatum; licét efíét efifeftus peccati, 
quod confiftebatin aftionecmcingentiumillum. 
Et hoc quidem,veram eft.Sed argumentan tur ifti 
, Tom.j. M m 3 contra 
F . Francif. Qumel Qomment fuper *P. W.íD.Thom. 
contra hocDicunt cnim,quódnon íatisfácithaec 
íblutiojfi loquamur de etFcáru, qui non poteíl má 
<laricxecutioni,nifípcr peccata. Nam qui abíbluté 
vult aliquem cffe&um,eadem abíbluta volúntate 
debet velle omnia media neccflaria)8c caufas; fine 
quibusilleeffe¿iusnonfit:crgofi Dcus abfoluta 
volúntate vulteííe&um aliquem,qui ficri non pos 
teft nifí ex pcccato; necefsitatur vt vclit peccatum; 
vel aftum qui intrinfecé eft peccatum. Patet coníe 
quentia. Quia hxc íecunda vo!untas,eí]: neceflaria 
ad priorem implendam:vt patet in exemplo propo 
ílto.Quiaíi Deus abfoluta volúntate praordinauit 
ante omnem príeuifíonem, paftionem Chriñi; Se 
hxc paísio nonpoteft poniin re fine aftione culpa 
fcili crucifigentiumillum:ergonec€ÍlarióprKorclií 
nauitaftionc illá occidentiúChriftumjquaaftio, 
eílintriníecé peccatum ergo : neceíTarió praordis 
nauit peccatum. Quia non ert intelligibile, quód 
aliquis abfoluta v oluntate pr«ordinet hoc lignutn 
cslefierijSc quód eius voluntas íitefiicax&infallií 
bilis;8t quód non príeordinetcalefadionem. 
Ad hoc dubium diílbluendumjcommuds fot 
lutio,qu3eáfapientiísimis Tbcologis huius «tatis 
afsignari {blet,ea eft; íatis cíle ad priorem voluntas 
tem implendam}permiiterc peccatum: qua pofita 
pcrmiÍ3Íonepcccati,Deu8 cognoícens peccatum 
pricdeterminarSi preediffinit cíteftum. Vcrbi gras 
tia,Deus decreuitpr£euiíbpriginali peccato mine* 
te Filium fuum , qui redimeret hominés Sclis 
beraretápoteftateDíemonis. Quofuppofito Dci 
decretOjvidit Deus quód miílb tilio íuoinmuiv 
dum,tali temporeSc.inter.tales homines perditos 
moribus, Se ambientes humanam gloriam,haben 
teíq; talespaísioncs;fuppoíito quód Chriftus cis 
prssdicaret acriter reprehendendo vitia etiam com 
tra Scribas}8c PharineoSjSc rnaioresf>opuli;& pofi* 
ta pcrmilsione Deijqua poífent faceré quíecunque 
vellent contra Chriílum huiufmodi homines: ins 
fallibiliter vidit, quód erant afiieiendi iíli homines 
odio & in nidia crgaChriftunij & tándem occiíuri 
crantillum. Qup pofíto3pr£edifitniuit omnia Chri 
fti merita, etiam quantum ad íingulas circunftails 
tias; deditq; príeceptum Chrifto de mortcacceptá< 
da pro redemptione generis humani, ad oílenden 
das diuitias gloria; fase. VndcínfertHrjquód íufii 
citilla permiísio.Etccrté quamuisvixoccurratin 
telleñui aHaconuenientior íblutiomon tamen cef» 
íantaducríárijeamimpugnarc^iccntes^quódperí 
miísio peccatinoneftcfiicax^cc^infallibilis ratio 
vt peccatum ponatur in re; qui autem volúntate 
efiicacivultfinemjeadcmvolütate debetvellemes 
dium neceflarium, nifi vclitfruftrariáconíécutioí 
nefinisiEtprseterea,reíponfiodata etiam non ías 
tisfacit. Quia tota ifta cognitiojeft conieft uralis,&: 
moralis,Sc non eíl pluíquam probabilis.Cúm ergo 
non íit omnino iníallibiliSjficutdebeteíTe feientia 
Dei Se voluntasjde qua loquimur: fequitur, quód 
non diffoluit diftícultatíem propofitam. Nam oms 
nesillíecircunflantise,velcompluresearum,íuntli 
berse; Se funt malse & prause: & íic, vel non eflent 
ecrtseivelfíeíTentjdeberentáDeo procuran. R.urí 




ne de peccato íáruicntium Sí frementium contm 
Chriílum,íéquenda erat Chriíli paísio in commus 
ni: non tamen talis palsio in particulari, ícilicet per 
mortem, 8c flagellaJ& aliajScc.Ergo eft impoísibi 
le quód infallibilitercolligatur Chriíli pafsio cum 
talibus circunílantijsin particulari.Propterhscc ar* 
gumentajaliqui dicerevoluerútquód potuitDcus 
quiavidebatvoluntatcshorumhominum parata» 
ad occid endumChriílu m,determinare illasjvt m t 
gis boc modo quám illo ©cciderent Chriftú. Quia 
dicuntjnon cííe malum, voluntatcm praeparatam 
ad peccandum inclinare magis ad hoc peccatum, < 
quám ad aliud. Cseterum hoc omnino diííbnat i 
diuinabonitate: nempequódalüquo modo indis 
netad peccandum, íiucin genere, fiue in ípecie. 
Rurfus, íi vellet determinare aliquo modojillud cí* 
íc debuiílet ad minus malum pofsibilemon fie au* 
tem til in exemplo adduíio. Quia illa volúntate! 
perdicorum hominum,determinabantur ad pefsu 
mos ai9:us,quo alij grauiores excogitan non pofí 
fúnt: nullo ergo modo poterant áDco determina 
r'u Dicendum eft ergo, quód fuppofita permiís RcíponUí i 
fione peccatiiftorum hominum híc & nunc; pras» 
uidit Dcus malam 8c peísimam determinationem 
fuarum voluntatum: ex qua prsuiílone fuppofita 
DeuspraídifnniuithuncefFeSrum Bonum. Nam 
ex pluribus clícQiibus, qui cuenire poííént,pra!di6 
finiuithunc,S£ nonillum. Etquamuispermiísio, 
non fítcauía,peccati,alioqui Deusvolcnspcrmiíi 
fíonem, v oluiífet peccatum'.CKterúm quantum ad 
bonitatem confequenti«e8wiUationis, eft óptima 
confecutio &;ilUtio, üeus permítnThic fenune 
aliquem peccáre;ergQerit peccatum huius homU 
nís.Ét limihter ex vi illauonis 8c coníecutionis, eft 
optimum argumentum: Deus mifítFiliumfuura 
inmundütalttcrnpore, nempé quando hominc» 
erant corruptiísimi,maximé ambicnteshumanara 
gloriam,tali tempore8c tali loco natum , quiint 
tereosvitia damnarct, Sccarpcret, virtutefq; exe 
tollcret,S: regnum coelomm prf dicaret,8c gloriam 
atque poteftatem jeterni Patris fui,permittcns co» 
peccarc etiam contra Ghriftum, non coníerendo 
illisauxiliumefficax j-quo de fa^oafuaprauitate 
conuerterentur rergo ruturumeratcertc &iníalli 
bilitcr,vtinChriH:um.fa:uirent, ambientes nemi» 
nempoírcconuocareplcbem,autquemquamyo« 
cariProphetam magnum,5c filium Dcij&c 
i Ad primam impugnationem quarts concluí 
fionis^epafsioneChriftijaliquidicunt, quód illa 
poterat mandari executioni fine peccato. Quia po 
teratfiericum ignorantia inuincibili, ícilicet vel 
ex mandato Dei,vcl alio modo excufando peccas 
tum:&ita,quódporuitáDeo praediffiniri. Caite» 
ram haec folutiojneque mihi placet, ñeque probas 
tur.Quiaignorantiainuincibilisnonpoteftaamit 
tiincafuoccifionisChnfti. Et prs:terea,quomoi 
docunquefamaturaftiooccifiuaChrifti: indecéa 
eft quód fít per fe intenta á diuina voluntare.Et id* 
circo dicendum eft ad argumentum,quód fuppo* 
fitapermiísione peccati ludasorum fiemenáum 
8cÍ3cuientiumcontraChriftum,volu¡tvt per ma» 
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&cum taiibas circtmílantijs redimerethomínes. 
Quaeciampermiísione ftáte,políenthoroincs no 
occidere Chri ftum quia id,fuit ludseis volun tariü, 
&Uberam. Nihilominus id,erat ccrtifsimé euens 
turum. Tum , quia prgdiFnnippr pérmifsionem 
Deus t de volúntate lüdseorum praua occidendi 
Chríílum.Tum etiamjquia prccdiffinierat non da 
t"^auxiliaefiícacia,quibusá prauaipforum volun; 
' tatc auertaencur. Tum denique, quia prseuidebat 
\ Deuseosumvoluntares ad malum determinaras. 
I Sicergo Deus certó poteft príecognofccre in fuavo 
I luntate cifeduin aliquem bonum,qui in re efle no 
^dobieQ:.!' poteíljniíí interuenientealiquo peccato. % Ad íe: 
cundam obie£lionemrcípondetur,quódDcusefí 
ñcad volúntate voluitaliquoseiTeteltcsfidei fuá;, 
ctiam períanguinis effufionem: 8c ob id praordis 
nauit & praediffiniuitjvidensperíecutionestyrani 
norum contra Chriftum & ipfius ndem;permitte; 
re vt faperbt tyrannictiam feuirent contra amato* 
resfíddjScdefeníbrcs. Et fie optimé intelligitur, 
rquomodo raartyriumfuitpr^uifumj&acceptatú, 
f&ordinatum^ad finem prsdeílinationis. Vndé, 
í fuppoííta Dei pr^difnnitione de bono aliquo effe 
ftu; Deus nouitA'el vía permiísionisprteuidensma 
las hominum voluntates^veíaliQ modo fíbi cogni 
tocftjcerevtinfalhbiliter8ccertóeueniat.^ Adter 
A a.} tía oBiei9:ioncm7modó non íe offert oexafio reípós 
dendijvíque ad quacítionem. i j .deDiuina preede* 
ftinarione Screprobatione art. 5.4.8c. f.quibus los 
cisfufe íatis aperiemus fenfum noftrum.Et hcec fa» 
tis Gnt pro folutionc obie(3:ionum contra quartam 
condufionem. 
jíota. Scdquoniamdiximusinprogreífuhuiuscon» 
Doftr'ma troueríííe>quódpermÍ£terepeGCatum,nullai'n pos 
hjc pertinet nitdiuina:prouidentiíeindecentiam;quiahocfuic 
iddubiú de maximé conueniens 8c conforme naturis rerum: 
permifiionis obíeruareop0rter,quódad diuinam prouidétiam 
peccatorum non perdnetexcludereárebuspotentiamdcficicn 
pt^difñnitio diábono.Etconfequenteríequitur optiméjquód 
nc,8cadfolu ad diuinam prouidentiam non pertinet, omnino 
tiones argüí exeludere malum. Patet fequela. Quia malura, fes 
mentoru in quiturpotentiamdeÍTÍciendi,namquodpotctldes 
contrarium. ficere,quandoc¡; dc(idt: defecius autem boni,ma: 
lum eíl.QuodíiexcluderetDeuscalem potentiam 
defíciendntolleretur gradas boríitatis,8c injequalii 
tatisinrebus: Scconfcquenter tolleretur perfedla 
bonius in rebus crearis. Probatur fequela. Quia fu 
periorgradusbonitausjeft quodfit aliquod bonú 
nonpotensdeficereábonitateúnferior autem gra 
dusbonitatis,eft quódfit aliquod bonum potens 
dcficercllltcnii fublatagraduum diuerfitateSciní 
«qualitate árcbus^olleFetur multitudobonorumi 
& non cííet niíl vn.umbonumcreatum:cum vnú, 
altero pcmeliu^per differentias quibusresad inui* 
cem diífcrunt &c funt inscquales-Proíeao, fi Dtus 
non permitteret mala 8c peccata^non implerentur, 
m vniuerfo omnesgradus pofsibiles bcnitatis:cúm 
TUM611 Ín v™uer^ 0 ^ beant eííe omnes gradus p o í 
fibilesbonitaris. DefüiíTetenim patientia Marty; 
rum m tolerantia mortis,fi non extitiíTent crimina 
pcrfecutorum.ItadocetD.Thom. 5. contra Gent. 
C71 .Se Ferrara eodem loco.PríEterea, défniííet bo 
numiuftitisvindicatiuejíinon pcrmifiíTet Deus 
{De (Diurnaprouidmtia. 5 0 1 
delira in rebus. 1[Vnde,bonumquodíequiturex Bonú quod 
malojdupliciter poteft confíderari.Vnomodojíe: íequitur ex 
cundumfe:altero modo>vtad vniuerfi perfeñios malo,duplis 
nem pertinet;tanquamipíiusconftitutiuapars. Si citerconíí s 
coníidereturbonum,quodrequiturexmalo,abfü deramr: ex 
luté 8c fecundum fe tátúm : fie tale bonum, multó qua diftins 
minas bonum eft^uamelTetremotio mali á quo áioneplera* 
íequitur illad bonum.Et eoníequenter, minüs ap: q; diííoluúí 
petendumeííetillud bonum, quámremotio mali, tur argumé* 
ex quo malo íecutum eft illud minas bonum. Ver tíu 
bi gratia,minus bonú eíl abfoluté, generatio aquas 
cxjgne; quám remotio eorruptioms ipfius ignis, 
epüíe concomitatur generationem aquajrquia ignis 
eft maius bonum quám aqua.Si vero confideretur 
generatio aquae ex igne, 8c bonam huías generas 
tionis,qaatenas eftcóftitutiuú integritatis 8cper« 
feftionis vniuerfi:fic quodíibet bonúietiam quod 
ex malo aliquo occafionatur ,eít melias remótio; 
ne illius mali.Quia ex rali bono, vniuerfam eft ex* 
tenfiué perfeftius, inquantum aliquis gradus bonl; 
tatisin fpecieeftinvniuerfo,quinon eííet fi malú 
illud omnino perhiberetur. Et ideirco admiífo e t ü 
quod malum culpse plushabeat malitiae,quám boi 
num inde proueniens habeat bonitatistdicendum 
eft,quód fi confideretur bonum prout ordínarur 
ad perfeftionem Scintegritatemvniuerííjcuiusbo 
hum eft fummum inter creara bona, 8c principalis 
ter intentum á diaina proaidentia; fie boná quod 
fequitarexmalo,plushabetbonitatÍ5qüám culpa _ 
habeat malitiacjíí culpa formaliteraccipiaturvtim 
portataílum debito ordinepriuatam.Etobidper 
tinetad prouidentiam diainam magis permitterc 
malam calp» ex qao aliqais gradas bonitatis in 
vniueríb refultat;qaám prohibere malum,ex cuias 
prohibitione feqaeretur priuatio alicuius gradas 
perfe<Sionisin vniueríb,8ceiusintegritatis diminu 
tio. Tandcm,peccatu m jlieet extrinfecé Se obiedi: 
uéhabeatquandam infinjtatem.-intrihfecé tamen 
inquantum clicitaftumdebito ordine pfiuatumj 
non tátamhabetde malitia,quantam bonum ha* 
betdebonitate.Nambonam, quod eft veré bos 
nam/eeandam fetotum eft eligibile 5 8c nihil ha» 
ber vñde fitfugiendum:cúm nuilam habeat adiu? 
ftam malitiam. Ac,malum,habet in fe aliquid, per 
quod poteft aliquo modo eügr.ex eo quod malum 
fundatur in aliquo bono.Et eá caufam negatur, 
quod peecatam magishabeat de roalitia^quám bo 
numinde fequens habeat de bGnitate.Q¿¿ja bonú 
quod eft veré bonum^ecandam íe totum eft bo» 
nam: malum veró^non eft íceundum fe cotú ma-. 
lumjquiafundatur in aliquo bono.Per hsc quf di* 
ximusjdiíroluirarargumentumquodquibufdam ^ ^0(arina 
viíum eft diñicile in háC materia. Kempe,quod £ra ^\¿^t 
quamuis malum fundtítur in bono aliquo: tamen ' 
tur nona malum reperitur quod eft exceilentius in malitia, a] 
quám bonú quod Iequitur ad ipfum in bonitate. ° 
Skutmortalep£ccat.um>exeeditquodcunq;bonú 
creátum,cum fit contra bonum infinituiruSc prses 
ponderar cuicunq; bono creato. Ergo perfecutio 
Martyrum Sciuftorum.pr^póderatin malitia bos 
no pacientie iuiloru m: ergo potiús deber pertine» i 
re ad diuinam prouidentiam, excludeve aliquabos 
naparticulariajiion permittendomalaad quae illa 
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bona (equuntur;quám permittere aliqua mala, vt 
Solutip. I . inde aliqua bona proueniant-Dicendum eíl^quod 
bonum quod ex malo aliquo fequiturjfi confidere 
tur prout ordinatur ad perfeSionem & integritate 
vniuerfijcuius bonum eic fQmnm inter bona crea; 
ta,& píincip'aliíerintentutn á diuina prouidentia: 
ííc tale bonú,plus habec bonitatis, quám culpa ha; 
bet malicisjtiTumatur culpa ve imporc^taftü debí 
to ordine priuatura.Et ob idjpemnet ad prouiden 
tiáDei permittere malu culps^ex quo aliquis gra; 
dusbonitaiis refukatin hocvniueríb.Ec multó ma 
gis pertinetad prouidentiam Dei permittere illud 
maíuri>;qaáni prohibere malú ex cuius prohibitios 
ne fequ'ererur priuatio aíicuius gradus perfedionis 
in v DÍaerÍQ>&díiTÚnutipTuaeiíítegfitatís.^S.ecúdó 
reípondauíjquód peccatunijintriníecé inquantú 
dickadum debito ordine pnuátum:nó habec tan: 
tum de maiítiajquancum haber bonum de bonita 
te.Quia bonum quod efi: veré bonurn,recundá fe 
fotum efteligibileiatyero malurnfundacum in bo 
nojhabet- inTe allquid ratione cuius poce íl eligi.Et 
ob id negatur quod peccatum habeat magisde ma 
liíiajquám bonum quod inde íequiturj habeat de 
bonicateXegc doítrinara poíitam, ad plenariá ar.-
gumenti folutionem. PratCTea}ex his qu^ dixim9, 
íbluituraliudadueríariorúargumentum: nempe 
qu ód m ul t o m cliús mun d ÜS fe hab uiíTét ítnebono 
iu íliti£e punitiusejnon permitrendo pee cata; quám 
íe habeat cumtali bono & permitiendo peccata. 
Quja meüus eílét mudo carere omni pecca to pror? 
íus.R.eípQndetur,quódDcuspermictic malumSc 
peccaturn,quia magis diligitbonú vniuerfi, quám 
bonum particulare irtiushominis.VndejruppoíIf 
to ordine quem inrebusDcus eíie voluií;Scquód 
ad bonum huius vniuerfi requiritur, quod ííntnas 
tura; liberi arbitrij defeftibilis quse, aliquando defí* 
ciant(Deo:permittente & íinente, easfuós curfus 
ageTe)vniuerfuni perfediüsellexteníiué cum boj 
no iuíiitiae punitiuaejquám fine illo. íta docet S-
Tho.in, i .d-^ar. i .ad. 5.vbi aitjquód v niuerfum, 
in quo nihil eílec m?lünon eflet tát^ banitatis,quáí 
tíehoc vniuerfum'.'quia no eflenctotboníe natura? 
in iilojficutin ifto.Etquando S.Tho.in eodé. i.di. 
4.6.ar. 5 .ad.5.dixitjquódfuntquasdam mala, quie 
fi non eílenc,vniuerfum perfedius eííét; ficut funt 
malaculpíEihsc íané inteiligitur de pérfeéiione ins 
tcnfiua vniuerfi, quantum adípeciemhumanam. 
Quia perfeStior eííet naturahumanaintenfiué,quá 
túm ad perfeSrionem accidentalem,!! nullum eííet 
peccaíummon tamen quantum ad perfedioncm 
eíTentialem. 
. Adargumentainitioqu»íHonispr£ecipu^,pro 
Ad argume. Q^rm p0ft tot dubia & concertationes: fatisfacias 
Adpnmura mU3 opoj-j-gj.^cjprimumexD.Damafceno dicen 
tCjquód Deus omniaprseíciuitj nontamen omnia 
prsedifiíniuit: dico,qupd Damaícenus non dicit 
quod non pradiffiniuitjíed quod non omnia prx» 
determinat. Quia pr3sdcterminationem,vocat Da 
maícenus impoíitionem neceísitatis. Et quod haec 
ííc veraDamaíceni interpretatio:patet.Quia fubiüi 
git ílatim: Non enim vult malitiam, neq; compelí 
' litvirtutem. Et íanéoportebatadueríáriosTheolo 
gos veré Se fine m édacio citare Damafcenura. Pe 
hac íblutione lege DiuumThom.infirá.q. i 5 .ar. 1. 
adprimum.líDicofecundó,quod non intdligit D¡C0,i, 
Damaíceíuisquód om nia quse funt in nobis, id efi: 
ineleftione noftrajá diuina prxdiffihiíione cxclus 
dantur^ed iníelligitjquód non funt ex diuina pro? 
uidentia&prfdifrinitioneita determinataadvnñ, 
íicuteaquscarentlibértatearbicrij.Etha:c cft fot •* 
lucio DiuiThom. de Veriíate,<qu^fi:.á(..Rr.5.adpn4 
mum.Etepdemmodo interprécari poteíl Aniel* 
mus. Et Piuus Thom. optimé loquitur dicens, 
quod quísdam fant prsedifiinita non per íe,íéd per 
aiiud,. Etin hoc,nonnegatquódfintprsdifdmta: 
íed íblum quod fint prsedifiinita per le j vt fufiús ' 
habeturinfráquasftione.z j.arcicul. 7. Neq; Aug, 
Origcnes, Baíilius,aHquid dicunt remhañe ex pro 
F¿ífo diílerendojquod militare pof&it contra con< 
dufionem tettiam fuprá poficam Et mirabile eft: 
quódiftiallegant GapreolumSc Marfil, cúm ta? 
men oppoíkum dixerint.5[Et ad rationem refpon Adratíonem 
decurjnegandoGoníéquentiam, Vnde,ilie diícur< 
fus quera imaginanturiíHTheGlogiin diuino insN 
telleélujnon eft verus. Etenim Deus non pnedifH* j 
niuic cííectum^pbft prseuifioneín & determinatio l 
nécaufirü futurácíed ante prseuiííons. Atqáta ante 
eauiisjexquibusquoldamUeusprsdiírriniuitforCi" 
Et negó quod pofiso huiufmodi: prsedifnnitionisj 
non poísit filuari contingentia in rebusrficut intec 
précaci fumus/iuceíE 1 p.de VoluncaceDei arcic.8. 
Vbiegimusquo pado diuina jpradifiinitiojpoísic 
ílare cum cótingentia&libertate opemm.Deínde 
diqendum eft, Deura piares etiam prg"díftinuiílc 
effedus&euentus, qui executioni dtbebantman 
darj:íedperrairacuiú,8í iníblitumnacu?^ curfiim; 
qualisfuitefíedusilbílacionis'SGliscontraGabao 
nem.RurfuSjpoílquam Deus noñro modo intelli 
gen di prxdifliniuit mundumfore,homines)&. ans 
gelos,&:reliqUas partes; precipuas huius vniuerfi, 
cum ómnibus fuis caufi&riu quo voluitvt exiílerét 
omnesgradus poísibües bonkatis: ex eífedibus 
quiprodirepoííéntin vniuerfoitá diípoílto , om; 1 
nes, quos voluit vteííentinparticulan,pr3:difiií 
niuit. In qua pradifiinitione Deus déf'ceuit eos 
efíedus euenire conformiter ad naturam cauías 
rum.^f Ad fecunum de adibus liberis ScdcefTedis Adíécando. 
bus,qui abillispendentjmáxime quando in his 
adibus admifeetur culpa:fatis díxinvus in fpecias 
li dubio de hac re in hoc articulo, 8c qu^ilione de--
cimanona,ait.iculo.8. 
Ad alia argumcnta,qu£cnos maiora & fortiora Ad alia arga 
eííe dixim9.Ad primu reípódeturjnegádo minoré, menta. _ 
ífAdfecundumdiccndnm, quod polka eciáDei Adfecunda 
prasdiffinitionevoluntas adhuc eft libera. Nam 
quamuis prcediffiHitum fuerit in mente diuina, 
quódlatroin cruce pejndens diebuiGitíeinOcum 
conuertere pro illo temporeñlla tamenprsdiirinií 
tio,fada eft conformiter admód um operandi libes 
ri arbitrij. Quia Deus pv^difiiniuic conucrfioncm 
latronis ab ipfo liberé exercendam y & volunta* 
rié. Qui nouit rooduiri concurrendi cum liber* 
tate 8c modum vocandi liberum arbitrium , 95 
modum donandieracaciaauxiiia/me písiudicio 
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libért-atií:?cprcindepoíuit hrccoinniaprasdifnni* 
re.VndcjCiuamuis predihinituiiifit in mente diui 
naquid egQü^volituraspoftduosmenfes-.nunc 
tamen anVetéainusilludjiila prcedifinitio cxtrinr 
ííca nihil ponicin mea vorantiite, quoipía volútas 
intrinfecé derer mine tur ad vnum,ant,equa(r. ipía 
velit: íicutfacitintebus naturalibus& necenanjs» 
Sed femper rcmanct libera , Se cum potencia ad 
Vtrumhbet. 
ípuhtum fectindtim ¿ qudfllom mine-
xunijQm.pa¿io Qoriflus fmt.liben 
in jais actiomhusj etíamJuppojua 
ÚJei pr¿diffmitw}ieP& Vatru pr¿ 
A D tettinm in quo qu^ritur An aciones Chri i\i Domini fuerinrá Deo pr^difiínitíe; quia 
w. ítante illa diuina prgdifíinitione.fequebatuf Chri; 
* ftumnoneííeliberum libertareconcrarietatiSines 
que libértate contradiQ:ionis:refpondetur,quód lis 
cét Chriftus ex fuppofitione prsecepti & eius prst 
diffinitionc, in fenfu compoííto non potuerit ccCi 
fare ab opere quod prsecipiebatur: fímplicitcrta? 
men Se in fenfu diuifo3poterat non faceré Se cefías 
re.Et hoc füfHcit vt liberé operaretur. Nam peccai 
tor prssdeílinatusj in vltimo vitse conftitutus, non 
poteft no cóuerti & pcenitere in íenfu cópoíito: & 
tamelibevé Se- meritorié conueftetur,8e pícnicebit. 
Quia in fenfu diuiíb Seílmpliciter loquendo pos 
telt non poenitere. Similiter, confirniatiingratia^ 
quando OvCurrit príeceptum afiirmatiuum oblí: 
gansfub mortali; non poíTunt in fenfu compoíi; 
to,non faceré opuspraceptum^ tamen liberé Se 
meritorié faciunr.Sic ergo in proppíiro. ^fSeddi: 
cesjcontra.Cbriftus neceílitabaturad non peccan; 
dum, atque adeo ad faciendum opus próeceptuir,; 
non folüm ab extriníeco per raanutenétiam Dei, 
vt in coníirmatis in gracia Se prasdeftinatis contim 
git, Se ex diuina proedifinitione: íéd etiam ab ins 
triníecoexgratia vnionis, qua conftitúebaturin 
eííc Chrifti peiSe hominis;Chrifto enim intriníe* 
cerepugnacpeccarejracionefbppofitidiuini. It£: 
Beatijab intriníeco funt impeccabilcs,radonevi{iO 
nisbeatificce: ergo Chriftus ex.yiíione beatifica, 
xeddebatur ab intriníeco Se ex natura impeccabi; 
:ergoabintrinfeco necefútabatur ad faciédum 
opusprceceptum; quando Se quomodo pr^ceptú' 
crat.Etconíirmatur. Quia qui necefiario Se natu* 
ralitervultfinem; ncceiTarió etiam Se naturalitet 
vult media, fine quibus videt non poífp ftarc finé: 
fedChriftusDominus, ficutornnesalij beatiínes 
cefíario Se naturaliter vult finem, qui eft placeré 
Deo 3 Se cóformari diuinse eius voluntati:ergo ctiá 
vult necesario Se naturaliter adíniplere príeceptú, 
linecuiusadimpktione videt noapoffe ftareprees 
diftum finem. 
Propter hsc argumcnta,aliqüiTheologi dixes 
rpnt^quód Chriftus licét habuerit príeceptum mo 
nenduliberü taaniifuit illi velle morí, hoc vel illo 
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temp,ore,cú t§ía Se. tanta intenfione S¿ conatu vo* 
luntatis,propterhoc veliilud niGtiuum: Se quod 
ex hac parce adimpletio príeceptij fuit libera Se nic 
ritoria;ad eum modum,quo Soto, j .de Natura 8c 
gratia.c^.dixitjCOnhrmatos liberé adimpleré pr^ s 
cepta.Quia licét aftringantur príecep.ta ád fubftan 
tiam operis. Se ad illam necefsitentur: npn tamen 
aftringunturquoad.modum intenfionis Be conas 
tus volútatis,8e quoad circunftantias céporix^loci. 
Se finisjíeu motiui. Et dicunt vlteriús ^  ex hoc no 
fequiturq> ipfa fubftantia operis prarcepti, non fie 
libera Se meritoria fimplicherSe abfoluté . Quia 
quáuis libertas proueniatratione modi, vel circú* 
fcancisejSe non ratione fubftátix openíi:refunditur 
tamen in totam fubfuntiam operis;quia ad^otani 
íe applicat liberé voluntas. Vt pare^quia refpedu 
boni in communi, nonfumusliberiquoadfpecis 
^cationem; íed quoad exerciciun i^Sc tamen quár 
dp vplumus bonum in com mu n i , íotus rtftus eft 
liber; Se nó folp exereitlú eius, (édetiá.f^é.cificatio. 
5lSed contra hunc modú dicendi y arguitur.Quoí 
niá fequeretur ex i l l p j ^ fi imponereturChi-iilo pr^  
ceptú moriendihoctemporc Se loco, propter hoc 
tnotiuumdétermihaté,Se cú hoc cpnáTU, Se tanta 
intéhone; nó mérereturadimplédo tale prscepíu: 
confequens eftfaluísimum..Sequela, ex,pra;dida 
folutionepatct. Minbrprobatur. Quia etiam iníls 
lo cafu,adimpletio pr^cepci pertinerec ad obedieii 
tiá:de fíde aút eft, opus ©bedientif'eft mcritoriü 
in Chrifto.Et vi detur praterea cercum.quód de fas 
¿to pntceptum impqfitum Lhrifto de lubcunda 
morte pro npbiSid^erminabat non fqlum fubftáí 
tiam operis; íe,^ , etiani omnescircunftantias. Etex 
alia parte c^rcuni e,ft de fide,q> Chriftus meruit ad» 
implcndo tale praceptum Patris: ergo non poteft 
dicj, qjin prsediftpcafu non eííet locuslibertaci % 
inerico.Vnde33liiTheologi docuerÍK,quód Chrif 
ftus meruit adi^ipletione pra^eepti quantums 
cunque determinaü: non foldm quoad fubtlaní 
tiam j fedeúamquoad rnodum .Seqaoad omnes 
'.circuftantias inpgrcic.ulari. QuiaPatef a?tem,HS nó 
impofuit illi huiüíliipdiprasceptj^mfi ex.feppofis 
tionevoluntacis ipíiusChniti j liberé acceptantis 
8c eligentis faceré tale opus ex-pr^cepto., Au eum 
mGdum,qup in religionibus coptingic fubditum 
velle exercere aliquod opus virtud^Se petereá pr| 
Iatp,vtfibi iliud prKcipiar,ad maius obedicti.íé mes 
ritu m.Et ita,ficut vclle faceré op us, & velKí habere 
píaeceptum/uit liberum Chriílp: fie etiam imple: 
tiO illius praeceptijfuit illi libera,Se meriíoría, Quia 
licét, ex fuppofitione prceccpti.non p.ptuefit.npti 
faceré opus : fimpliciter tamen potuit non face s 
re; quia illa íuppofitio dependebac á (ua voluntas 
te. Vnde, íicut exfuppofitione efficacis intens 
tionis finís.& imperij prañici efficacis ; neceíías 
rioíequitur éledtio medij, fine quo nequit liare 
finís-, 8e tamen ifta neceísiras non tollit libértate¡n 
elcclionis,quiaicundatur in fuppofitione quíedes 
pender ex libera volúntate eligentis: ita nunc ims 
pletio prajcept^eratneceírariaexfuppoíitione. Se 
tamen libera fimplicirer.Quia illa fuppofitio, pens 
¿ebatex liberavolútateChrifti; quavoluit.morí, 
8£ habereprscepeura de morte ^Sec Neq^  videcut 
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inconueniés, diccre decretura diuinum ícu Dcí 
praídifíinitio de imponedo precepto mortisChrií 
fto,prKÍuppOnatordine rationis praeuiíionevólun 
tatis eius de morte fubeunda ex precepto: íicut di 
citD.Thom. j .p.q. i .art. 5. quóddecretum Incars 
nationis fupponit ppasuifionem peccati originas 
lis Í 8c qúód praideftinatio íspenumero íuppo s 
nit prseícientiamfaturorum.Hsec íblutio eft fubti* 
lis,8cingeniola {atis:íedmihinóvideturvera,neq; 
probatur.Quia ^  Chriftus moreretur ex precepto 
Patris,nonfuitmuentio voluntatis humana: Chri 
fti:ícd proceísit exaltifsimo coníllio diuinseproui 
dcntiscScpríedifíinitionis, quod antcceditomne 
coníiliüm 8c cledionemhumañam-Et licetdiuií 
num decretum reípedu alicuius effeflíus particus 
larisScminúsvniuerfalis, précfupponataliquando 
prasuifíonem alterius eifeáus in seternitate: tamen 
in ordine ad effeítus cxecUeritcs 8c per íe intentos, 
qualis eft redemptio genefis humani per Chrifti 
obedientiam, non prajfupponit Dei decretum alii 
quid ex parte hominisríed cotaliteí procedit ex co» 
filio 8c ordinationeDei.Qupd probatur;quoniam 
ü ita dicamus, faluatur perfediús ratio obedientiae 
in Ghrifto.R.uríIis; quoniam íécundü praediíiam 
folutioneméorum, poftquam femeleftpofítum 
prssceptum: noníaiuatur nouá libertas,velnoua 
ratio meriti in adimpletione ipfiusprf cepti;íed tos 
taponiturin volúntate habendipra2ceptum,qua 
antecedit ipfum prseceptum Scadimpletioné eius: 
hoc auté videtur inconuenienáiergo, 8cc. 5f Omif» 
físiftisfolutionibus, íiftendüfneft in-folutionea 
principio data,qua: eft comraimior 8cvcrior:nem« 
pe Chriftum non obftante qüociuíqi prseceptOjlíí 
beré 8c mcritoriéfeciílc opus^íaeeptíltmjquia rio 
necefsitabatur ad illud abintririfeco 8c ex natura 
re^neque per violentiam: íed ex donogratise Dei, 
ad cuiusíapientiaminñnitam per'rinet poíle frios 
uere, 8c inclinare voluntatem ad bonum indefcfti 
bilitcr;8cnihilominuslibere: quamuisnoslateat 
modus quo id fiat.Et quando arguitür, quód Chri 
ílus ex gratia vnionis, 8c ex vifione beatifica necef 
íitaturintrinfeGé , 8c ex naturarei,ad non peccam 
dumjScad implcndum preceptürarrefpondetur, 
quódquamuis neceísitareturad non víolandum 
preeecptumjnOn tamen necefsitabatur ad tale, vcl 
taleopus íecundum íe. Accidit aütemhuic operi 
quafi€xtrin(ecé,quódcadatfubpr^cepto.Etidcir; 
CDjCaderefub precepto, nontollitquin voluntas 
liberéferaturin iUud opus.Quia licet voluntas huí 
mana Chrifti, vt coníequebatur vifionem beatifi» 
cám,rieeeííarió 8c natural iter v ellct faceré op us prj 
ceptumjficut 8c diligere Deum: ca:?erúm vt con» 
íeqúebatur ícientiam infuíam, non necefíarió fed 
liberéidvolebat. Quantum enim erat exilio m&í 
do operan di;itavolebat , 8c cligebat illud opus, ac 
fi nulla aliúdéhaberet neceísitatem faciendi illud; 
fed omnino poíTet faceré Se non faceré. 5f Si dicas. 
Contra ; Liberum arbitrium Ghriftí, eratdeterí 
minatum ad bonum ab intrinfeco,rationevifionis 
beatifiese: ergo quotnodocunq; fit determinatum 
intriníceé, nihil refert q, voluntas humana Chrifti 
cónreqaerétur feiétiarh infufam; ná etiam feientia 
infufa,erat necefíaria, 8c fequebatur ratione vnio» 
nis hypoftat¡cae,8c ratione ftatus beatifici:crgo n5 
liberé amabat, 8c diligebat Deum; neq; liberé ope 
rabatur,8c mcrebatur, ^  Ad hoc argumentum qui Solutio* 
dam dicunt Chriftum nó meruiífe per a&um quo 
diligebatDeum fecundum íe; quia ifte noneratli 
ber, íed omnino naturalis:meruiííétamé petadas 
obedientÍ32,humilitatis, 8c aliarum virtutum;qaa» t 
tcnus libere imperabatur ex diuina diledione: vel i 
meruiííeetiam,peripíám dileftionem beatificam; 
non quatcnus termmabatur ad Deum, íed quate: 
n us erat dileíiio proximorum, 8c quatenus impes 
rabat aftibus aliarum virtutum. Quoniam licet 
dilecHo beatifica, eflét naturalis 8c neceílaria, quas 
tenasreferebaturadDeum: tamen íecündüm^ 
referebatur ad próximos 8c ad aítus aliarum virtu 
tum,eft libera. Et ifta ratione poteft eííe meritoria. 
Hunc modum dicendiampleftuntur nonnullire 
ccntiores:8c videtur admitti abScoto in. 5 .d. 1 p.q. 
vnica.Dicitenim Scotus,probabileeílc,quódnon 
fuit meritum in portione Chrifti Domini fuperios 
fi;quareípicicbatDeú íccúdü íc:íéd in portione in* 
fcriori,qua reípiciebar proxim6,8calia obieda crea 
ta,circaquscver^nturvirtutes. Veruntamen dico 
ego ,quód qtiamuisfitverum 8ccerta fideteñen* 
dum;Chriftum memifléper adusobedientias, 8c 
humilitatis,& aliarum virtutum moraliummon ta 
men poteft dici, q, non merucrit per adú dilcQ;io« 
nisDeifup€rnaturalé,abfoluté 8c fimpliciter.San< 
&i enim Patres,8c vniuerfi Dofl:ore5,tribu6topus 
noftra: redéptionis eximiae eharitati, qua Chriftus 
diligebat Deum ofíéníum_: atq; adeo vidétur fup* 
poneré,quód per illam charitatem 8c Chrifti dile» 
£Honem,meruitrcd£ptionem. Ethoc infinuatur 
loan.i^.á Chrifto quando ait:Vtcognofcat man 
dus,quia diligo Patré; 8c íicut mandará dedit mk 
hiP3tcr,ficfació. Surgite,eamushinc:ícilicetad 
paísioné.Quapropter tenédum eft, Chriftum me» 
ruifle per diícdionéDei.Scotus loco cómemorato 
diílbluens argumentú propofitú,dieit;g>ipíá dile» 
dio Dei quseft fruitio beatifica; abfolutéScfecús 
dú íe fumpta, eft adusliber 8c meritorius inChrit 
fto.Itadocuit Gabriel in.j.d.i 8. q.i'.ar.j.Almayn. 
8c Marfil.Sc alij, dicentes,fruitioné beatificam nó 
cífe neceífariam, Scinuariabilem, ííue inamiísibií 
le per fe 8c ab intrinfeco:fed folú ex quadámanute 
nentiaDei,quidecreuitnó concurrerecúvolunta 
te beatom;ad hoc vt velint cefíare á diuina diledio 
ne 8c fruirione. Et poteft in cóñrmafioncnihuius 
adduci D.Thom.qui in. j .dift. 18.q. 1 -art. í .ad. i . 
dicit jquódipíe motus charitatishominis Chrifti, 
in quocófiftitprf miú eius,quantú ad beatitudiné 
anima^eftmeritum quoad beatitudinem corpo* 
ris.Vnde,aic quód quamuis non poísit efleideme 
ritum 8c prxmium' reípedu eiufdem:bene tamen 
reípedudiuerforum. Et fiobijcias;Sequeretur^ 
etiam alij beati poííent mercriperadum diledios 
nis,velfruitiónis beatifica:: reípondetur negando 
confequentiam. Quia alij beati non funt in ftatu 
acquiredi,neq;funt viatores; fícut erat Chriftus an 
te paísiojnem. Ethancferé fententiam tenet Ca« 
preolus in. 5 .dift. i g.quaeft. vnica, in fineivbi citat 
Diuum Thora.de Veritatequaft. 19-artic 6.ad 
t. Gseterum híec folutio^ftare non poteft cum do* 
dwna 
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Srrina DiuiThoma:. i .par.quseft. 8 z • artíc. i.8c. i . 
& . i . J . q. 4.. .art.4..&. 5. & . qü^ft. 1 o.art. 1 .dicen; 
tis;quód voluntas beati claré videntis Deum, dilii 
gitipfum naturaliter & neceflarió; taliter quod ils 
la dileftiojab intriníeco 8c ex natura reí cíl inamiO 
fibilis; neq; potcít ab illa ccíláre beatus: fcd impli» 
catquodaftusnaturalis^cncceííaritis, íítnicritóí 
riusiergo dici non potefi:,quód dilcflia, Scfruitio 
beatifica in Chriftoíecúdum Te fumpta/uerit meí 
ritoria. Vnde,in hac. 1 .par.quaeíl. 61. artic.^. dicic; 
impoísibile eííe quod aliquis fruatur Deo claré vi.* 
íbjScquódipfafruitioncmercatur.Et.j.par.q-19. 
arde. 5 .ad. 1 .ait;quód Cbriftus non meruit per fruí 
tionem beatam neq; per charitatem,quatcnuserat 
comprehenforis: ícd quatcnuseratviacoris. Dicen 
dum igitur eií,quód prseter diledionem Dci, quee 
coníequebatur vifionem beatificam &: competes 
bat Cbriílo quatenus cóprcheníbr; fuitin illo alia 
düeéiioDei conícquens íciétiam infufamtSc hac, 
cópetebat illi non vt compreheníbr, ícd quatenus 
viator eraí;acproinde crat aftus libera & méritos 
rius.Itaq^íícut ex parte intelle&usponiturin Chri 
fto dúplex cognitio reípcciueiuícléreijaltcrajbeaí 
tiíicaineilcntiadminajalteraainfaíaper ípeciesins 
ditas: fíe etiam exparce voluntatis ponitur dúplex 
dilcSioDe^ad cum modum quoinangelis,ctiani 
pr t^er diledioncm naturalem fui, ipíis cógenitam 
cum natura ponkur dilcdioelediua&libera, qua 
íéiplbs diügunt. % Sed contra hanc reíponílonem • 
arguitor. Qupniá dúo aeccidentia nó poííunt cííé 
íimulin eodem fubie^co: íéddiledio¡Deiruperna 
.turalis,quf procedit ex habitu chatitatis^íl eiuídé 
ipecieiinvia&in Patria j fíucconfcquaturíciens 
tiam beatam, fíucinfuíam, fiueíidem:ergo dici 
non poteft, Chriftumhabuiíleíimul duosa£tus 
dileftionis ex charitatefnpcrnaturali.Patctminor. 
Quia charitas nunquam excidit: fed eadem fpecic 
manctin via&in Patria, i .Cor. 1 5.5[Ad hoc argu 
mentumaliquiTheologidicunt; quod quáuis has 
bitus charitatisjíít idem ípecie Se numero in via & 
inPatriajvt ex Paulo habetuntamé illius adus pof 
íunt fpecic di{ferre,propter diuerfum modum ope 
randi, Setendcndiin obie^um. Quia in Patria, 
naturaliter; 8dnvia,libere. Et quia in Patriamos 
uétur ab obie£l:o, íceundum quod continct omne 
rationemhonidiftin£í:é8c claré eognitam; invia 
autem, no mouetur fecundum omnem rationcm 
boni, prout continctur in ipfo obiedo; íed íecunj 
dumfpecialesradonesboni,vt confufe cognitas 
perquandam analogiam ad bona creata.Ita vides 
tur fentire Caprco.in. 1 .dift. 1 .q. 5 .Ferrar. 5 .contra 
Gent.c. 61. Caietr 1. p.q.8 2 .are i.Sc.i.i .q. 5 o.art. 
t - Neq; per hoc ponitur quod ratio forrnalis obies 
íiivoluntatis,íitappreheníio,velcognitiointelles 
S:us:fcdipfarescognita , vel modus realiseius de 
nouomanifeftatus, falúa fempcrvna fimpliciísis 
marationefoimaliobicaiterminatiuúquodreípe 
Gucharitatiscft diuina benitas fecundum fe: ex 
quahabitus charitatis fumit fuam vnitatcm ípes 
cificam. Verbigratia, idem homo habetdiuerías 
operationes fecundum fpeciemin ftatu infantili 
ocvinmílcergo charitas vt con íequitur fídem,vel 
S)e {Diurna frouldentta. 
ícientiaminfuíám, operatur imperfedéSctanquá 
infans;vt autem cófequitur viíioncm beatificam, 
operaturperfeñiísimé, tanquam vir.Scdhsccíens 
tenmámultis non probatur. Ecidcirco dicunt,^ 
illa propofitio; Dúo accidétia íbló numero dlííerc 
tia nó poffunt efíé íímulin eodem íixbiefto: debet 
intelligi deaccidentibus prorfus abíblutis & per* 
manentibus, quas nullum dicunt reípeélum vel or 
dinem ad aliquid extriníécum; non autem de illis 
quse habent quodammodo efie per modum tran» 
íeuntis, Sdmportant eííentialiter ordinem ad alie 
quid extriníeeum;cuiuíniodi íunt ípeeiesintentio 
nalc3,cognitiones,& volitiones. Híec nanque,dis 
íünguipoííuntnumericémon íblúmexfubieílci 
cuiinfunt;íed etiamcxobiefto, adquoddlcunt 
ordincm.EtitapoíU'mtdariduoaccidentiaciuíHé 
ípeciei in eodem íubie6lo,qu£ íblo numero diftin 
guantur ex parte obiefti. V t dus ípecies duorum 
alborum, funt in eodem aere medio, & in eadem 
pupillaoculi:8í;vifio qua videturPctrus 8c qua vi* 
detur Paulus,funtdiftin£l:^ numero apud aliquos; 
& tamen poífunt cífe fimul y.i eadem potentia vis 
ílua. Sic ergo diledio Dei claré vifi Se dileóiio Dci 
cognid per ícientiam infuíam, quamuis fint ciuG 
dem ípeciei, ppftjant eííe íímul in eadem voluntaí 
te: quia diftingunturnumero, exdiucríbmodo 
opcrandiSc ex diuer fa códitione tenenteíe ex par* 
te obieSi.Etvterque modus dicedi eft probabilis: 
íed prio^vidcturprobabilior. Nifi dicere velimus, 
quod eadem numero dileftio Dei quatenus coníe 
quiturfeientiam beatam, eftnaturalisScnecella* 
na:quatenus vero confequitur ícientiam infufam, 
eft libera. Nullaenim apparetrepugnantia, quod * 
beatus vidensDeum claré 8c extali vifione diligés 
illü; naturaliter 8c neceííarió applicet liberé v olun* 
tatcm ad eliciédam eandem diledionem cum no« 
uo modo complac£t¡a£,íécundúm quod per ícien* 
tiaminfuíam cognoícitidemobieáum alio mo* 
do.Sicut non eft isaconueniens, quod motuslapis 
dis dcorfum;procedat ex Ímpetu naturali,8c ex im 
petu extriníeco proijeientis violenter: 8c túc idem 
numero motus eritnaturalis quoad fubftantiam, 
8c tamen quantú ad aliquem modum illius, non 
eritnaturalis. Sicergo in propofito,eadé numero 
diledio Dei, poterit eííe naturalis 8c ex inclinatios 
, ne voluntatis fuppofita vifione bcatiíic£,8c ex ele* 
ftione liberaeiufdcmvoluntatls. Ethaec fatis fint 
deíblutionehuius argumenti. 
Trofecutiofoluúomní argumetorum. 
A Dquartumrefpondetur,negandoconíéqus Adquaríü. tiam.Quia eft lógé diuería ratiojob id cjj bos 
num,cft obieñumvoluntatisjSc potétia nó poteft 
íerrijiiifi in íliú obieiftú.Quare de eílentia volunta 
tÍ5eft,9)feraturinbon5;8cin cono potefteííélibe 
ra:vt fífertur nófcratut in bonú,vclfub ratione bo 
ni. Vnde,pr5edeterminatiovoluntatisab bonum 
in cómunijintrinfeca eft in volútatis natura; Se ita 
nóftat cü indifrerétiaintriníeca adoppofita:pr3;* 
determinatioveró diuina ad aliquos añusnoneft 
mtrinfecavolútad. enim Dei pr{difiinitio,eft 
intra 
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intraipíamvoluntatcm creatam:Sc itanó tollitins 
Ad quintü. differentiam fibiintriníecam.^Ad quintum argu 
mentum reípondetur negando coníequentiam. 
Quia in membris cxtcrioribusjcúm obediant obe 
dicntiaíeruilijnoneílpotétiamdiíferens admoué 
dum íe diuerlimodéifilcut eft in noftra volúntate. 
Ad íextum. «¡T Adíéxtum dicendum, quod multipliciter poís 
íúmusintelligcre, Deum prsedifnnire noftras ope 
rationes. Primó, incommunitantúm: vt fiDeo 
prjediffiniente me coníecuturum gloriam,prxdifí 
finiret coníequenter quod operarer bené; non tas 
menhoevelillud opus bonum : Scnjiftomodo 
praediffinitionisjfaciléintelligiturquódvitarepoíí 
íem fíngulaoperaín particulari, nonobftante di; 
uinaprffidiffinmone.SecundójpoíTumusintellige 
re Deum praedifiinire noftras operationesin parti< 
culari quoad íubftantiam, íed non quoadtempus 
& locumrvt fi Deus prasdifíinirct me daturum efi 
leeleenioíynam,non prjedifiíniendo quod dem 
híc8cnunc;íedquando, &-vbi libuerit. Tertió, 
quoad tempus 8c locum, nó prxdifiiniédo quoad 
moduin,conatum,8c intenfionemjíeuquoad mo 
dum conatus 8cintenfíonis;non tamen finem par 
ticularem virtutis quem poíTumin tali a¿tu habe» 
te. Etinhiscafibus plañeintelligitur quomodo 
manet libertas quantum ad id quod noneft pracs 
difiinitum á Deo. Quia licét Deus dcCTeucritquid 
fádurus fím: ¿amen eft mihi liberum faceré nunc 
veltunc,liy:velibi, veltali Sctanto conatuScin» 
tenfione.Veruntamen dico, quod non folú Deus 
prf diffinit in communi adiones morales 8c íupers 
naturales; verumetiaminpartieulari: ficut fuprá 
diximus, etiam quantftmadconditionesparcicuí 
lares.Ettuncfblutio argumenti, patetexhisquae 
diximus in hac controuerfia; 8c potiísimé qujeft. 
19 .artic. 8. dub, i . Deus enim fuauiter mouet vos 
luntatem, & concurrir cum illa íecúdum modum 
íuaslibertatis.Quare euentus contingentes ác libes 
ri,á Deo prs:difíiniti,fimpl¡citer 8c abíbluté in íens 
íu diuifo funt euitabiles:fed ex íuppofitióne ordis 
nisdiuinae prouidentiae fk prsedifHnitionis, funt 
ineuitabiles;vt fuprá explicuimus. 
O m n i a f u b l j c i o c o r r e ó t i o n i f a c r o f a n d a c 
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Ftrmnhom'mesprddeftme?itur áíDeo* 
R I M A Códufío. Con 
uenienseft, vthomines 
á Deo prf deílinetur. Vn 
de ad R.o m. 8- Quos prf s 
íciuit, 8c prcedeftinauit. 
Et ad EpheC i . PradcíHí 
nauit nos in adoptioné 
filiorum.'íí Secunda Con 
clu{io.Pr¿deftinatio,eft 
quídam pars prouidenti^Tcrtia Concluíio3liabe 
turfolutioneadtertium. Non íblúm homines/ed 
etiam angelijfuní predeñinati á Deo.^ Quarta Con* 
clufíojhabetur íblutione ad vlcinium.Nullus nifi ex 
priuilegio ípeciali Dei, poteft cognoícere an fít pra;; 
deftinatus.Hsec conclulio eft difflnita in Con.Trid. 
feflCó.c.i i.Vnde obfemandaeftraíio,quareDeus 
voluerit prsdeftinanonemeííe occultáprsdeftina: 
tisiquse racio pulchre adúbratur á D- Tho.in arde. 
D i f c ú r r u s a r t i c u l i , 
LAtifsimus campos reíeoffcrt difpmandi inhac materia,illeque diíñcilis; in quo humilis agnus 
pertranlií ítece pede, fuperbus clephas in eo mergu 
tur.Idcirco cú humilicate Se obediétia ad Deu acce; 
damusjvídiuinúluménabisadíitjne (qá'abfit) eos 
tingat quidquá attentare,quod verü non fit.Et priná 
cipio de prcedeftinationis nomine,illiufq; fignificaí 
tione,agendum,eft. Vbi aduerte, q, Litera facrsjvaí 
njsnomiriibiseosappellant quifuturi funt; velfoelís 
cesjVelmiferi.-Appelknturnanq^leaijScodiohabi 
ti;v t coftat ex illo ad R om.p .c.?r<eterea appcllantur 
paratiin regnum, & parati in ignem: vt pacet ex illo 
Maít.zf.Dícúturrurrusvaramifeíicordi^Scvaíairg 
ininteíimmjvtdocuitPaul.ad Rom.p.Itéetiájprscs 
deílinati atq; reprobi;dicúturvafa in honorc, & va* 
fain contumeliá:vtpa(sim D.Pauluspronuntiat.Et j . ^ X í m . t 
tandé,prsdeftinatiaíq;reprobinominátur, vtPaul. 
ad Rom. 8. v ult. Quas appellationes his hominibus 
etiá' Concilla trlbuunt:vt patet ex Con. Arau. cano. 
vltirn.o,&exCon.Trid.reír6.canon.i 2.&. i é.Cses 
terú quid íignifícet illud verbum,pr£edeftinatio; aut 
quadecaurapisedeílinati dicantur, qui futurifunt 
beatr.idjeftánobisinterpretandú.Namprimñjprses 
deftinare^noquidcíignificat. Vnúcft, deftinarei 
Sí eft idé quod mittereiqua fígnificatione v íá eft fas 
craScriptura.i.Macab.c.i^vbiiegimus: Deftinaue* 
runt aliquos de populo,8c abierüt ad regc.Et Sueto? 
nius in VitaGal.inquitjPr^torianos cñ mandatis ad 
Imperatore deftinaíle. Secu ndó quidéj íígnificat idé . 
q^ordinareSc ftatueretitaPauí. i . Cor.8. Nóexnej 
cefsitate, fedprout deílinauitvnufquiíq; in corde 
fuo.Et Cicero Ofiício. 3, Deft inatam dic morcis nes 
ício.Igitur,prf deftinarejíigniíicatvel mittere aliqué, 
yel preordinare aliquid : & fie qui futuvi íunt beati, 
appellantur preedeftinati^quaíi mifsíjvelantemiísi 
in cosleftebeacimdinéjex decreto Dei. Veldicútut 
prsedeftinatijid eft^ prceordinati Se prceftatuti ad cóíe 
quédain beatitudinc.R.urru3, praedeftinare, propria 
íígnificatione eft difnnire, &. animo deliberare, atq; 
ordinareefhcaciter rem aliquamin fínem. Vcrum 
taraenTheologifcholafticijD.Thom.Scfrequentet 
D.Aug.vcunturifto nomine pra;deftinanonis,ftrií 
fóús'.fcilícet pro ordinationecreaturóe rationalis in 
foslicitaté rupernaturalem,excedentem captum hos 
minis.Sed interrogabit aliquis, Vtrú hoc verbú,pr3Sí 
deftinareildicaturfülúdeele£lis, an etiádereprobis 
dici 
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x dici poísif.atq; adeo de ómnibus alijs CTeaturis, cum 
creaturasomnesá Deoordincntur infuos fines. In 
<juare video aliquandoapud Sáftos; quódnomen, 
piécdeftinatio, interdum fumitur pro iudicio malos 
rum hominum,qui propter eorú mala opera & pee; 
catadeputaci Scpr^deftinatidicuturin gchcnnam: 
&íic D.Aug. 15.deCiuit.c. i.afleritaliquoseííeprf 
deftinatos in malum finé.Et líidorus.lib. i .de Sumí 
mo bono.c. ó.dicit aliquos eíle in malú finem praedc 
ílinatos.EtConciliumTrident.íefl'6.canon.i7.idé 
ait.Cíeterü proprié loquendo verbum,pr£edefl:inare, 
íblúmde eleñis dicitur: & communis fignificatio 
&acceptio Sanftorü&;Scnpturarú, cftin bonum, 
Similiterjpr^fciu, communivfu dicunturreprobi; 
qui dcputati funcin malú finem propter eorum ices 
lera.Et licét Deus fuá prouidétia rebus vniuerfis pr? < 
ílituerit fines fuos, in quos per media conucnientia 
cas ordinauit;qua ratione quis dicere poflet, vniuer: 
fasresprsedeftinataseíTe á Deo , quia ordinanturá 
De© per media fuá in fines fíbi praeftitutos:tamé vfu 
Sanfl:orum)& cómuni diíputacioneThcologorum, 
íblum hominesacqueangcli dicuntur prsedcíünati; 
nontamenomnesjícd illifolú, quiexgratiaDcivos 
, cati íunt.ín quo feníu diíputandú cfl: de diuina prais 
deftinationc.Igitürproprié loquendo illitranfmittü 
tu^qui alterius vi atqj impulíu eó tendunt, quó viri-* 
bus luis perüenire non pocuerút. Ac proinde víure; 
ccptoTheologorum, íblúm elefti, prscdeftinati dis 
cuntur;& reprobijprsefcitiivt egregié docet D.Aug. 
lib. i .deBono perfcuerantise.c. 8. Ecfic,prKdeftinaí 
tioThcoIogorum vfu accepta, eíl tranfmifsio & ors 
dinatio hominum in aeternam vitam. 
Dififerentla Hisinhuncmodumficconílitutisi ícquiturcG 
ínter pra-de* íenonparuumdiícrimé intcrprouidentiam&prae» 
ílinationem cfeftinationem. Nam diuina prouidetiajlatiísimé pa 
& prouiden tetadvniueríasresjcompleóbiturqueomnem finem 
tiam, fiue naturalemjfíue fupcrnaturalem: & praedeílinaí 
tiojtunc eíl vcluti pars íubieftiua prouidcntif. Quo 
niam (blum compleítitur homines aliquot & anges 
los;& tantúm finem fupcrnaturalem: in queexgras 
tiatranfmittuncur. Ex hoc colligitur íccundum áu 
fcrimcjuépc ^ prsedeftinatio, difponit media íupcrs 
naturalia, quseexceduntfacultatéhumanasnaturac; 
fcilicetgratiá,fidé,&c.Etenim ficut finis eíl fuperna 
turalis,ita 8c media fupernaturalia funt. Hoc docet 
PaulusadRom.8.diccns:QupsprscdeíHnauit hos 
&vocauit,hos&iuftificauit. Ecce vbicnumeratfis 
né íupernaturalc & gratiam,que eíl médium ad bus 
iufmodi finem fupernaturalem.Prouidctia vero, fis 
cut ordinal in finem tamnaturalé quá fupernaturas 
Icmjatq; dirigit:fic cópleditur media proportionata 
ipfireijnatur^; & ñni.EtíiCjprouidcntiajrcípicitvtrü 
q; finem;modo fupernaturalcm,modó vero natura* 
iem.Terció diftinguntur ,qjpr£edeílinatiodícitiní 
fallibilem & ccmísimam aííecutionem finis: proui» 
dentia vero, in ratione eii^ s comrnuni íblú dicit ordi 
nationemín finem, Scprseparationem mcdiorúad 
ipfum finé;non autcm dicit exccutioné. Dixi quód 
prouidentiain rationeeius ípecifica & cómuni íblü 
dicit ordinationem in finem, & praparationem me: 
diorumadipfum : quoniá prouidentiaprouteílin 
Deoj&cum hocappédicc, eíl infallibilisSc certa in 
aíTecutione eius,ad quod ordinatur á Deo. 
fuper V. P . © . Tho. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
4n pwdeUmatio y fu aBus mtelleEius: 
an potiús lioiuntatis? 
; Vibusiam prxlibatis,eíl dubium; Cu 
iuspotentiaradus, fit prsedeílinatio? 
Vtrúm fit a£lus voluntatis, an intelle* 
¿tus potiüsf Ná prardeílinare, eíl ordi» 
uare homines inxternávitam.Vnde, 
in pra:deftinatíone,non folü eíl effícax voluntas vi; 
t^ seterníe confequenda;: íed etiá eíl ordinatio quass 
dam atq; mediorum difpofitio,quibus eam coníecu 
turifuntilli,qui pr^deílinantur. Qupfit,vtadprffií 
deílinationem vtraq; potentia concurratmempe ine 
telledus 8c voluntas.Intellcftus quídem, excogitan 
do media efiicacia,eaq; ordinando:volütas veró,ace 
ceptádohuiufmodi media inordine ad finem pro; 
pofitum.Idq; patctitacílc, ex facrisliteris:ícil¡cet<£ ^ 
vtraq;potentia concurratad pradeílinationem, 8c 
quódpraedcílinatio fit aflús intelleftus, exilload 
Román.) i.Non repulir Deus plcbemfuam,quam ' 
praíciuit;id eíl,pra:dcílinauit: praefeire autcm,aaus 
intelleílus cíl:ergo.Et. i . adTim. i .Nouit dominus 
qui funt eius ;nouitinquam notitia approbationis, 
qua eos ordinauit ad seternam vitam: igitur praedeíli 
natio dicit a^uraintelleñus. Quód vero praedeílina 
tioincludatañ:umvoluntatis:manifcílépatct.Quia 
vtfuperiusdiximus,pra:dcílinatio,importatccrtiísií 
mam confecutionem finis: igitur indudit volunta» 
tcm effícacem Dci conferentis fternam vita. Dcins 
de, pratdeílinatio, appcllatur eleftio : vt patct ad 
Ephef i . Elegit nos in ipfb ante mundi con ílitutio: 
nem.Etad Romanos.p.Vtíccundum cledioncm, 
propofitum Dci manerct; non exoperibus, íed ex 
vocante didum e í l : Quia maior ícruiet minori. 
Qui bus locis, aperté Paulus vocat príedeílinatioe 
nem elc£lioné Se propofitum Deijquorum vtrumq; 
pertinetadvoluntatem.EtD.Aug.lib. dePrscdcílií 
natione Samílorú.c. i . Se lib.de Bono perícucranti» 
c. i ^.definicns pra:dcílinationé,inquit;quód prf des 
íl¡natio,cíl prsíciétia 8c preparatio bcneficiorúDei. 
In qua definitione,vtrúq; adúintellcólus 8c voluta* 
tisexpreísit Aug. ItadocetMagiílerin.i.d.40.Eíl 
igitur cótroueríia,Quéiílorü aétüú principali',inclu 
dat; 8c pro q uo pr^ deíti n atio fu pp on atí vtrú ícilicct, 
pro a¿lu iutclleaus;an proaftu voluntatisíln qua re 
quidá Theologi aíTcruerútjqí pr^  deftinatio ex f quo 
vtrumq;a£lum pariterimportat. Quod probantex 
definitione príedeílÍFiationis,quáponit Aug.lib.de 
Bono períeucrantis.ca. 14. fc¡IicetjCj>prcedcílinatio, 
eíl praefciétia Sc preparatio bcneficiorú Dei. In qua 
definitione vterq; aftus conílituitur. 
Secundaopinio 8cíentetiaeílScotiin. i.d.4.0. SentcnW 
q. 1.8c Bonau.q. i .qua: docet, q, pra?deílinatio,proí SCOK. 
prié eíl aílus elicitus diuinf volutatis:8cquód princi 
paliús, pra:deftinatio, fupponitpro adu voluntas 
tis, quo Dcusvoluitquibufdamhominibus cótene 
beatitudiné, 8c media neceífaria ad eácófequendá. 
Dicúttamem Scotus Se Bonau.^ prf dertinatio,mií 
núsprincipaliterconnotataílú intelledus praftici. 
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neplacitum & propofituraDeiScbonaDeívúIutas, 
qua Deusvoluit gratis hospredeftinare&glorificaí 
rexónotattamen ex parte intellcftus pra£tici,cogni 
tioné & ordinationéiíloráhominú, quibusvoluit 
daré gloriam • eos ordinando in aeternam vitam per 
media conuenientia.H^c fententia probatur. líPris 
irió.QuoniarninScripturafacra,prfdeftinatio,appel 
laturpropohtum Dei,eleaio}8cdile¿lio;qu2eomnia 
perrinentad voluntatem.^i Secundó-Preedeílinatio, 
importatinfallibilcconíecutionemyltimifinís: fed 
omnis hu'ufmodiéfiicaciáfuturi euétus, manait ab 
efíícacia diuinac vol untatis, qua; ftatüit vt ita cuenis 
rec:igicur,8¿c. ^Tertió arguitur.Pr3;deíT:inatio,eft 
caufa mediorñ , quibus adbeatitudinéperuenitur: 
fed mediúad gloriam confequendájeítcognitio S* 
dci^ de qua facra Scriptura inquit, q> nobis donatur 
ex beneplácito voluntatis Dei, vtdiciturLucaci i . 
vbilegimus;íta Pacer,quoniáílc placitúeíl ante te; 
reuelaílieaparuulisrigiturpríedeiHnatio, propfié 8c 
orincipalitcr eft Dei beneplacitum. ^[Quartó argUU 
tur. Nullaremagis oíiendkurdiuinusergahomií 
nes amor, quám in prxdeftinatione. Imó vero, pras--
deftioario, eílveluti fonsamoris,áquoderiuantur 
vniuería beneficia Dei erga pncdeílinatos : igitur 
prsedertinatiojpotifsiméconíiílitin volúntate.^ Et 
confirmatur. Qi^ia Deusab Eterno voluit nobis bea 
titudinem,8^ "os amauit ad ilIam;idcirco in tempos 
re nobis confert eajquas necefiaria Tunt ad illam con: 
íequendam:igitur illa ceterna voluntas Dei erga nos, 
caufaefihorum bonorum, atq; donorum,qua: nos 
bisintempore donantur:fediílabona,runceífe¿tus 
prsdeftinationisiigiturilla seterna Dei volutas jpro« 
prié&principalitcreiLpr^deilinatio.^SanftusTho. 
de Veritate.qu^il:. ó.art. i .& in hoc articulo,oppofíí 
tam fentétiain defendit: ícilicet quód pr^deftinatio, 
principaliter &fümiaiiter eftaftusinteileáiusordis 
nantis homines ad beatitudinem , Scexcogitantis 
mediainseternam vitam. Dicit etiam Doñor banj 
fí:us,quód prsedeftinatio connotata£bum volunta; 
tis acceptantis ca'media, quse excogitata funt ab im 
telleftu jcuiusachisfuit ordiriare homines ad beátu 
tudinem per certa quardam media. ( 
Vtremhancexplicemus,obreruaja>prouideiií 
tia diíTertex parte obiedi á diuinaprasdeílinatione. 
Prouid¿tiaem,vnÍLieríalitcrimportatordinéad finé; 
fíue Linisille íít naturaliSjfiue rupernaturaüs: at vero 
pradeílinatio/olú refpicit iinéíupernaturalem, qui 
in Dei viíionc cófiílit.De Deo etia, íecundú noftm 
tntelligendi modújprster aftú intelleñus quo Deus 
ab eterno nouit homines poííe perducí ad akiore fi: 
re!Ti,quánaturalern: intelÜgiraúsaiiostresaftusipí 
ííus.Prirnusaíiusvoiuntatis, ell: quo Deuspropter 
fuam bonicate voluit perduce-e quofdá homines ad 
béátítudinérirfupérnaturalé:8¿ in hoc aítu, hihil iris 
terim cogitamus de medijs, quibus perducendi erát 
ádbeatitüdinéillam. SecundusaQrusdiuiniintcne; 
£í-us,eíl quo excogitauit & ordinauit media neceífa 
ria ad Utú finé fupernaturalem.Tertius á¿tus,eft vo>¡ 
lmatis;quoDeu3voliiu,acceptauit S¿ approbauitils 
lamrationé mediorú á fuo intellccluexcogitatam, 
IjSecudó obíerua ex Caietano in hoc articulo, q, or: 
oo ille mediorú á diuino intélleflbü éxcogitátus; póe 
oupiicicercoíiderari.VnomodojcCiintelligiturante 
ConcIu.fi, 
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cederé approbatloné & acceptationem volútatis: Se 
íicjille ordo habet folú rationé excogitati,& non has 
bet rationé decrcti aut ílatuti; quia nondú habet de; 
creta voIuntaté3aut ftatutá. Altero modo, poteft có; 
ííderaripoíleacj.acceditapprobatio & acceptatio vo 
lútatis:8í tüc,iíle ordo excogitatus ab intelleftu, has 
betrationé decreti & ftatuti & propofiti; vnde dicis 
tur prsedeñinatio propoíítú miíerédi.Ex quibus cois 
ligitur, ^ de quatuordubitari poteft inquEftionej 
quod ná illorú fítformaliter & principaliter,prfdefti 
natio. Vtrú ícilicetjilla prior voluntas j qua Deus vos 
luithomineseíTebeatosjíitprfdeftinatioíVelpotiús 
illaexcogitatio mediorúneceíTariorú, quatcnusins 
telligitur antecederé apprs Rationé diuins v olunta* 
tisíVelmagisíitpréedeftinatio, illa voluntas diuina, 
qua:approbauit ¿kacceptauit huiuímodi homines 
& huiuímodi mediaí Veldeniq;vtrúm prasdeftina* 
tio,íIt ille ordo mediorum excogitatus á diuino ins 
telleftu,quatenus intelligituíiam probatus 8c acce? 
ptatusádiuinavoluntate. 
Quibus fuppofitis^ft prima propofitio.llleprim9 
añus,quo Deusíccúdumneftráconhderationcans 
tequá quidquá ageretur de medijs, dilexit homines 
ad beatitudiné fupernaturalejpraíífupponit quidé ad 
prédeftinationíríed forir.aliter,nó eftipía pr^  deftina 
tio Probatur hsecc5cluílo:Ns pr^deftinatio períinct 
ad prouidentiá:íed prouidétiaveríatur etiá circa me 
diajquibus finis eft cóíequédusiná prouidere,cft ad* 
hibere 3c ordinare media ad finépropoíítum confes 
quendúñgituríímplex illa voluntas íipis,dequalos 
quimur,nó eftíormaliteripíaprcedeftinatio^ed pr^ s 
fupponitur ad ipíam. Pr t^erearl n illo priori no eft ex: 
cogitado de medijs perducétibus hominé ad vitam 
Kterná: ergo in illo priori nódú ¡ntelligitur pradeftis 
natio.Patetcon{equentia.Quiaprí3edcftinatio>eftdi 
reftio Sctrármiísiohpminisin finéfupernaturaíévis 
tEeseternas;: íed homotunctranfmittitur&dirigitur 
ad fine, quando media ei conferuntur Se adhibétur, 
quibusperduciturin ñnemtigiturin illo priori^ non 
dum eft prsedeftinatio. Sed obijciecaliquis contra 
hoc.IniUopriori,hominesiam intelligúturelediad 
beatitudiné:crgo prEdeitinati: igitur pra:deftinat¡o, 
formaliterc-flañusvoluntatis.'ííR.eípódeturprimó, Solutio. 
in Deo non eft prius nec pofterius-íveípócietur íc 
cudó, in illo priori íecundú noftrum modú intelli 
gédi,hoinincsn6 íuntpropTiéprEdeftinan.Ná in iU 
lo priori lecuniímoitmm modumintclligédi non 
dum eft prcuifum de mcdijs,quibus,ad beatitudiné 
perueniédum eft; in qua prouifionCjetiam formalis 
ter coníiftitprouidentia 8c prEdeftinatiOb 
SecúdaPropofitio, Aéí:9 diuiniinteUe&üs^ui pf^  
cifé eft ordinatio mediorú aiq; excogiratio; quaten' 
jntelügitur antecederé volúntate diuiuáApprobanté 
Se acceptanté eú ordiné,n5 eft praedeftinatio» id eft, 
nódú habet rationé prí?deftinationis. Probatur hsec 
cócluíiOjCÓtra Dur.in. i .d.^i.q. i.Naifte adusdiui, 
ni intclle£tus,qnatenus intelligitur antecederevolús 
¡tatéjnóndú habetrationé decretijneq:, rationéftatus 
ti;(edpradcft!natio,eftdecretú fírmú Scinuariabis 
le;&quod euentu fruftrari non poteft: igiturprses 
deftinatio, non eft ille aftus. Prsdeftinatio nanr 
q;, eft diuina prouidcntia,ordinataadexccutíoné 
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mcdiorum excogitatus 3 haLetrationem decreti & 
ílatuthled ratio mediorum prsecifé excogitata, quas 
tenus anteceditacceptationemvoluntatis, non has 
betrationem prouidcntis ordinata; ad executionem 
opcrispervoluntarcm: igiturnondum habetratio: 
nem prsedeíHnationis, 
Condu.j. Tercia Propoíkio.IIladiuina volutas 1approbans 
ordinem excogitatum ab intclíeítu'diuinoj, pracifé, 
non cftformalicerprasdeftinatio. Probaturbíscproí 
pofitio contra Scotum. Quoniam pradeftinare, eft 
ordinareSc dirigereiníínem: fedapprobareordinéj 
formaliter non eft ordinare: crgo approbatio voluta* 
tis prseciíe,non eíl formaliter pwedeííinatio. Dirigere 
nanq; & ordinare in finem,eft adusinrelleftus & ra* 
tionis: atillea&us approbationisSc acceptationis,efl: 
añus voluntatisñgitur non eíl formaliter pr^ deftinas 
tio.Et confirmat ur ex D. Auguft. lib. de Bono perfes 
uerantte.c. 17, & 18.v bi ait,cj> pr^deftinare,eftpríes 
fdre:hoc eftjfecündum prsefeientiam futura difpone 
re & ordinare. Vndejpro eodem accipit ibi pr^ fcire Sí 
prseordinare.Quod confirmat ex Paulo ad Rom. 11. 
dicente:Non rcpulit Deus plebem fuam, quá preeícú 
uit.Hoc(inquit Auguílinus)quod ait PauluSjprafcií 
uit;non redé inteliigitur, nifi príedeftinauit. Et D. 
Hirony.in epiílokadEphefca. i.pr^deftinationem 
interpretatur praSnitionem.Igitur praedeftinare, eíl: 
¡n príeícientiafutura diíponere & ordinare; vt aiebat 
Augufrinuszfedvoluncrisilkdiuinaacceptans, fon 
maliternond!Íponit,neq;ordinat: igiturformaliter 
non efi: prsdeífínacio. 
Condu.^.. QuartaPíopoíítio. Illacxcogitatio &ordinatio 
mediorum ad vitam stcrnam} quae diuino intelleftu 
íitiquatenus poíleaaccedenteapprobatione voluns 
tatis,firmatur:formaliier eíl prxdeftinatio. Ex quo íc 
quiturjquód prsedeíliinatio fupponit pro a8;u intelle» 
ftus excogitante & diíponente media ad vitam íeter 
nam:connotatauté,a£lumvolütatis firmantis Scacs 
ceptantis illum ordinem. Híec conclufio íequitur ex 
didiis.Etprobatur: Prsdeflinatio, eft propria 8c im* 
mediata caufa primi eífedus prsdeílinationis: íéd 
Deus, immediatcoperatur per intelleaumjfuppofií 
ta volúntate eorum qusevult; cúm ílt agens intellc* 
auale:igiturpr3sdeftinatio,efta(3:usintelleQ:us; fup.-
poíítatamenvoltintate,co modo quo diximus. Prces 
tereaiPrsdéñinatio íe habet erga efíeñusíupernat.u,» 
rales, íicut fe habet arsreípeíluartifíciatorum: atars 
percinet ad intclledum-.ergo. Hanc conclufionem te 
D. Augüft. nct D. Aug.lib. i . de Bono períeuerátias.c 17.vbi ait: 
Prfdeftinare,cfl:in prceícientiadifponerefutura,& or 
dinareEtapertiúshb. 6. Hypponofticóin principio: 
Pradeftinatio > á prauidendo&ordinando idquod 
faturum eílt,dicicur;&inducit optimum teílimoniú 
A & i 3. Credider5t(rcilicet,Faulo predicante) quots 
qaotpraiordinaü erátad vitam seternam. Exhisoms 
nibus colligo, qr.od pr^ edeftin-tio fupponit pro adu 
intelleQ:us;connotat tariié a&um voluntatis., Secun* 
dó colHgo,^ . pr^ cleftinatio, prascifé no eíl aOrusintel 
leftusríed cóplerur per añú volútatis. Quia vt ííc,ha 
bet rationem decreti & ílatuti. Colligo tertió, c£ vos 
luntasíe habet adpraedeílinationcnijantecedéterSc 
coníequenter. Antecedenter quidem: quoniam fups 
ponitdiiectionem 8c eledionem praedeílinatorum, . 
quatcnusabstemo Dcus yoluit eflicaciteríaluté $c 
fupr <P. <P. ©. Tho. 
beatiteUmem préedeftinatis.Eleftionem vcró;quat» 
ñus Deus ipílsprcealijs voluithocbonum eífecoms 
municatum. Habet etiamícvoluntas confequenter 
ad praedeñinationem, quatenus rationé ordinis mits 
tendorurn in vitam aeternam probat, & acceptat,atq5 
firmatipía voluntas: cxquacomprobationeortüha» 
betpropoíltum miíerendi, Scpríeparatiodonorum 
& benefíciorum Dei.Neq; tamen ex hoc quód illc or 
do pendcat ab elcílione diuina in eíle prsedeftinatios 
nis; fequitur quód aftus v oluntatis ílt quid principa» 
lius in prjedeílinatione. Quoniam cúm praedeftinas 
tio,fit diredio quídam in vitam íeternam, quamra» 
tiofacitfuppofíta volúntate: principaliuseílinpras* 
deílinatione illa direftio feñaá ratione; quám aflús 
ille volútatis, qui prsefupponitur adillam direftioné. 
^[Quodílobijcias;Illaele(3:iovoluntatisacceptátisor ObieáHd, 
dinemillumjtribuit vltimum comptementum prses 
deílínationisicrgo.^Reípondeturjquód teftumjcfl: Solutio, 
complementú domus: 8c tamen non eíl principaliot 
pars domus.Paísiones etiam,lunt complementú fub 
ll:antÍ2e:8c tamé non funt principalior pars fubílátif. 
{Duhwlum amexum¿¡uájlioni, Anre-
probatio jlgriijicet añum inteík* 
Slus^elJioímUtis/irca reprobos* 
SEd, An reprobatio fignificet aQ-um diuini intellc* 6i:us,vclvoluntatiscircareprobos : idetiampras 
fenti dubio eíl á nobis aperiendum. Kam íané,qüód 
nondicataílum intelle&us, neqi voluntatis:oílen» 
do.Nam ficfíetadusintclleftusjreípiceret falíumñd 
cnim reprobamus quod fálíiim eíljSc falíítas obieftü 
¿íl reprobationis. Quód vero no íi t aítus voluntatis: 
probo. Nam quod reprobaturá volúntate, eíl malú: 
íedneutrum iílorum poteíl de reprobationeverifi» 
carhergo. Probatur minor.Quoniá reprobatio inclu» 
ditvoluntatem permittendi aliquos á fine vita: aeter* 
nse deficeretíed permiísio iíla,neq5 eíl falía, neq; mas 
Ia;imó eíl bona: ergo reprobatio no poteíl efíe adus 
diuini intelle^us. 
Ve intcrpretemurremhanc,obíeruandumcíl; £ 
cúm in diuinis omnia íínt fimul, 8c nihil ílt prius aut r¿ 
pofterius; nihilq;realiterabaliodiílinftunivbinon -
obuiatrelationisoppofítio'.idcircoíccundum noílíú » 
mod um intelligendi,v arios conceptus formamus de 
Deo ; 8c multa áííeueramus, diecntes quód hoc eíl 
prius 8c illudpoílerius. Quse tamen prioritas Scpo* 
, ílerioritasjoriturex modoconcipicndi, 8c imperfe* 
¿lionenoílriintelleQ:us:&.iiiipíoterminatur, ñeque 
refunditur in rem Íjgnincatam.Alioqui^ílemus bla* 
íphemi,'tribuentes Deo quod fibi non conuenit. Et 
ad hunc modum pié 8c religiofé dicunt Thcologi, 
quód attributü imrnutabilitatis,prius eíl quá attribu 
tum seternitatis: 8c quód ratio cur Deus ellaeternus, 
conuenienter redditur, ex eo quód eft prorfus immu 
tabilis. Nontarnen aííeruntjquódin Deoipfo íitdií 
ílindio immutabilitatis 8c ajternitaris: fed tota diílin 
Q:io,eíl in noílro modo mtelligendi.Cum quo tame, 
verumeílfundamentumhuiusdiílinílionis, quarn 
noííra ratio adinuéniteíle veré in Deo, propceremw 
nentiam 8c infinitáténl ipfíus diuini eí!?: neq; tamen 
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hoc fufficit quidem ad diftindionem rationísratíoci 
nat^habcntemfundamentum in re;Sc non tantú in 
ipfa ratione ratiocinate:in qua íbla habet fundamen.-
tum diftinCbio idétitatis, qua díílinguitur Petrus á fe 
ipíí^Sc fubiedú á prísdicato in hac propoíltione; Pes 
trus eíl idem ííbi ipíl.íuxta hanc dodrinam loqui ío» 
lemus de diuinis aéiionibus intelledus & voluntatis 
refpeftu creaturamm,cúm dicimus, Deum priúsin; 
telligcre aut velle hoc, quám illud:id eíl priús nos ins 
tclligimus quódDeushocinteiiigltaütvuIt, quám 
intelligamusquód aliudintelligit aüt velit.Et fíe (ble 
mus diílinguere, quíedam prcecedere in Deo in vno 
genere caufe, íubícqui autem in alaquie tamé prio* 
ritasSc poílerioritasjtotaterminatur&completurin 
ipíís c^eélibuSjS: in noílro modo intelligcndi. Quia 
in Deo non eíl niíx vnicus aélus voluntatis: quo vulc 
omniallmuhquamuisvelit vnumeííe propter aliud. 
Vultnanq-, conferregloriampropter merita,8cvult 
conferremerita proptergloriam, indiuerfis generis 
bus cauíarü.^TSecúdó obíerua, q> íi prasciíe ety molos 
giaiiuiusvocabulijreprobatio, confideretunno dicu 
tur proprié,niíirefpeñ:u alicuius obiefti rnali, autfalí' 
fí.Sicut approbatio, dicitur proprié reípedu boni aut 
veri.Cseterü^Theologistraníiatum eíl hocnomen, 
reprobatio, ad íigniñeandum aílum diuin«e prouide 
tÍ2e,vel voluntatis circa eos homines, qui ob fuá fceles 
ra funt dánandi.Et quoniá erga huiuímodi damnans 
dos, non íblú eíl in Deo diuina prseícientia & prouis 
dentia punitionis illorú; íed etiá ePc in Deo voluntas 
& prouidentia permittendi vt cadat in peccatum, 8c 
ibirelinquendi eos víq; in finé: ideirco talis adus diui 
nus,nomé acccpitjnon quidé á permiísione, qua: bo» 
na eíl Se ordinata ad bonú finé; íed ab v Itimo eífedu 
huius prouidetis, qui eíl damnatio propter culpam, 
obqua propriéreprobantur, 8c damnantur, & odio 
habentur, Vnde,etiá iíli appellátur prafciti:quatcnus 
Deus praíciuit illorú peccata,ratione quorú damnás 
dierát:quorú peccatorum,Deus authornó eíl. Igitur 
vtamuroportetfchelaílico more,vocabuloreprobas 
tionis,adíignificandú aítumillumdiuinum; cuius 
primus€fFeaus,eíl permiísio in peccato etiáfinaliter; 
llueille fitadusinteileaus,íiuevoluntatis. 
Quibusiáconrtitutis,eíl quinta cóclufio.Rcpros 
batiOjíígnifícat aftum intelledus forma!Íter:íecl praes 
fupponitaaum voluntatis. Probatur hec conclufio. 
Quoniá reprobaíio,itá fe habet refpedu reproború;íI 
cut pra:deíHnatio refpeftu pra;deftinatorum:fed prss 
deílinatio, eíl ratio praeexiílens in Deo ordinis in fis 
ncm:ergoreprobatio,eílratioordinis reprobatorum 
m unem á Deo intentum; feilicet vt oílendat iuílitiá 
vmdicatiuam in ipfo opere, ad quem finem neceíía: 
naeílpcrmifsiopeccatiabipfo Deo ordinata Se voli» 
ta m talé finem.Vnde reprobatio ,recúdum D. Tho. 
m pars prouidentise/icut prajdeílinatio; id eíl,ratios 
ncobieduQuod veró reprobatio pr^fupponataaum 
voluntatis fecundumnoílrum modum eoncipiédi: 
maniíeftumeíl.Priúsnanq; inteUigimus volútatem 
in pC03(íuám rationem or¿inis medrorum ad fi 
nemtohcc^ngenerecaufefinalis. *5 Quódfiobijs 
cías; Q^amuispredeftinatio,fit aausinteí}eaus,eo 
quod eít ratio ordinis mediorum & aíTecutionis aeter 
tiJ e^ltudlnis;tamenreprobatio,non poteftefle ras 
m U*0 Prffiexigen8, deordinationis ab huiufmo: 
í D e tprtfdeftmatione Sanftorum. $ 6 r 
di fine;quiahfc deordinatio fitper peccatú:igiíur res 
probatio,non eíl aftusdiuiniintelleílus. «fReípons Solatio. 
detur,quód reprobatio,non fie eíl contraria pr^deílis 
nationijvt fit ratio deordinationisá fine beatitudinis. 
Sed eíl ratio ordinis in mente diuina,reípeSu medio 
rum qua: ordinantur á Deo ad husc finem; vt oílen; 
datpotentiam Seiuílitiampunitiuam invindicatios 
rie peccatorum,atq; punitione. Et rurfus huiufmodí 
oílenfioiuílitiée,ordinaturadmaiorem oíléfionem 
miícricordiaiin prsedellinatis. Qu3e doarinaCatho» 
licaeíljVtpatetexilload Rom.9. QuódíiDeusvo: 
lensoílendereiram, Scnotam faceré potentiam fuá; 
íliílinuitin multa patientiavaíair^ apta in interitum, 
vt oílenderet diuitias glorise fuíe in vaía miíericordif, 
quaspríeparauitin gloriá.Et. i.Cor.j .Omniaenim ve 
ílra íunt;fiue Paulus, fiue Apollo,{íue Ccphas, fiue 
mundus,fiuc vita,fiue mors, fiue preíentia,fiue futu 
ra.Omniacnimveílrafunt:vos autem, Chriíli;Chrií 
ílus auté,Dei (fumitur autem híc Deus,vt eíl authot 
gratia:). Vbi Paulus breuiter adúmbrame totú ordis 
nédiuinf prouidétiecircavniueríura táin eífe natu; 
quáin eííegrati^.In quo cognofcat Chriítianus & di 
ícatvnitaté diuin^ prouidetisexpartevnius ordinis 
prouiíí,atq;pofitiinrebus,reípeau finis fupernacura 
lis.Ná finis naturalis, qui dicicur vltimus;non eft fims 
pliciter vltimus refpectu diuinje prouidentise, per quá 
adhucipíeordinaturinfinem fupernaturalem. ka 
íanc, vtquamuisDeus cognofeaturánobis priús vt 
author natur^quám vt author graris;quoniam gra: 
tiapra:fupponitnaturamviagenerationis,8equafiin 
genere canias materialis: tamen in genere caufe finas 
lis,priús debet intelligi á nobis Thcologis Deus vt au 
thor gratia:, quám vt author natura:. Eteniminhoc 
mundum creare voluit,vtipíum eleuaret, & dignifis 
caret,per hoc quód Verbum caro fadum eílíSc habí* 
tauitinnobis.id,quodantcpeccatum,informatione 
mulieris ex coila viri dormientis Deus figurauitñuxs 
ta Patrumfententiam. Illananquediuinaoperatio, 
figurabat quód ex látete Cbriíli dormientis in cruce, 
Ecclefia erat sedifícanda: vtexpreísit Apoílolusad 
Ephef^.explicans verba protoparentis;Hoc nunc os 
ex oísibus meis.Inquit enim:Sacramentum hoc,maí 
gnum effc:Ego autem,dico,in Chriílo Se Ecclefia. Ex 
his diffoluitur ratio dubitandi poíkain hoc dubios 
lo.íamenímdiximus, quódreprobaiio,nonreípicic 
immediatéfalfumvel malum; íecundum quod vfur; 
patur nomenreprobationisá Theologis: íed reíjñcit 
permifsionem culpa tanquam primum eífeclñ; cons 
tra quam ordinatur punido ad oílenfíonem diuinse 
iuílitiá:. Cum quo tamen ílat, quód reprobationis 
nomen,impoíitum eíl habita confideratione ad ma* 
lum culpa:;quod pofita permiísione íequiturmon tas 
men tanquam ex caufa. Vtexplicuimus, & inferiús 
magisapcrieimis. 
Ad argumenta principio (¡udflioiúspoji 
tarefpondetur. 
D argumenta principio quaeílionis pracipuse Ad argum, 
propofita,iam íatisfaciamus oportet. Aclpris Ad primú, 
mum refpondctur, quód ex eo quód in (acra Scriptu: 
ra prsedeílinatio appellátur eledio & diledio; folúm 
Tom.j. Nn pro? 
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profeatur^quodpr^deftinatioincludit a^umvoluní 
cati'j:non aucemprobatur3quódíitprincip&liceraaus 
voluntatis.Et iclckco,neganda eft ccnfequccia. Nam 
quamuispríEdeilinatio-habeat efficaciam ex Dei vo« 
luntatemon camenfequiturjquód prsdeftinaíioforí 
i-nalitervScpñncipaiiteríitaftusvoluntatis.Nams'erí 
bi gratia, ars, eíl: proxirnn principium hüius artificias 
ti:aT cura ars ex fe íltindifí-erens 8c indcterminata ad 
huncefreftum vel mkai detcrminaturá volúntate 
adiftumparticularcmeff^tuni. Ex hoc tamen non 
poíhgitür, quód arsperdneatad voluntatem: quáuis 
ab ipía detcrminetur,8c ítrmetut in ordine ad particu 
Adíécundú lareseifed^us^Adíecvuu^urn,eodem modoreípon; 
Adtertium. detur flcutadprimiim. ^Adccrtiumrerpondecur,íj» 
fidei cogniíioJ8c reliqui cíFetcus prj deílinationisjdáí 
tur nobis ex* benepiadeo DelQuia ipíá pr|deftinatio 
includií-beneplacitum Dei, quo acceptacur ordo mit 
tendorurn in vitam íeternam. Et quamuis prsdeftina 
tio incíudat huitifínodi beneplaciturn:tamen formaí 
liter & principaliter non eíl iíte adus volunta:is;vt di 
Ad quaríü. ñurrx eft fuprá. Ad quartum reípódetur,conceden 
doq>nulia remagisdeclaraturatq-jarguitur diuinus 
araorcrgaekósosjquá prccdeftinationeipíá. Quonia 
pradeílinatio prsfupponic necefíarió illam voluntas 
tem diuiná;quia Deus vuít elcílis ^ tcrnam vitá:quod 
eft máximum bonum. Sed tamen inde nó fequitur, 
praídeítinatio íit a&us voluntatis formaliter & pt in 
cipalker. ímóvero adhibetur prsideftinatioad illam 
voliuitatemineffeííum perducendam per certa atq; 
A d confir. detcr minata media, «(f Ad confirmationem^tiá patct 
Obiettio. ex bis qu^ diximus.1[Quód íl obijeias; Illud quo poíl 
to ponitur pr^deftinatio, & quo fublato nulla eft prg 
deftinatio jformalicer Se principaliter eft prsdeftinas 
tio:íedpoíltavolúntate cracaci communicandivitá 
seternamcumeleSioneeorum, quibuséft cómunis 
canda;ommbus alijb fublatis, ponicur prsedeftinatio; 
Si hac mbiata3nulia eft prsedeftinacioñgitur pr^deftis 
Solutio. natio-c íl illa volütas3Sc ille aftus voluntatis.^ R,eípós 
decuríHCganclo minorem.Quia ad voluntatem illam 
efiieacem Deiaccedat oportetratio perducendieles 
¿ios ad eternam vitam,quam Deus illis voluií cómus 
rácarc : iaquaracione áDeo excogitata &á diuina 
volúntate approbata, príedeftinatio formaliter coníis 
ftit.Igitur cü in illopriori, quo Deus voluitbeatitudi 
nem iba commumeare aliquibus; nihil adhuc íit exs 
cogítatum de medijs, per quss diiefti, funt ad vitam 
«ef ernam pcrduceadiííequicur, q> in illo priori nondú-
Gt prádeftinatio, Teftimonia verófaerse Seripturae, 
quíc iníinuanc prsídeftinationem confiftere inadu 
dininsvoluntatis^non docé'í eííeformaliter aílü vos 
iuntatis ^  fed includere adum voluntatisjtam anteces 
dencer}quámcÓ!equencer. Quod nos plané fatemur* 
Replica. ffSed adhuc vrget argumentum, Quanclo aliquis efs 
fedus eft á dunbus cauíis ,potiús denominatur á cau 
íapróxima, quámácaufaremota:fedprsedeftinatio, 
eft ab inídíeclu 3c volúntate; intelledus autem conf 
currit vt cañía remota, voluntas vero vtcauíáproxi» 
ma iramediatioríergo prádeftinatio, potiús cóueoit 
voluntati,qu5mtelle£tui.Probatur minor.' Nam prss 
deííinatio,eft actio incelleftus praftici; eft enim opes 
ratio intclleccus ordinantis, & dirigétis m ñnéi&mm 
tellecluspradicus non operatur,nifi decerminatusá 
Solutio. voiücacejerffo/il Reípódetur^ ad a£iü predeftinatio 
fuper V. T . & T h m . 
nis immediatius cocurrit intelleíl9;quá volútas.Quit 
prsedeftinatio formaliter importat ordinátioné & di* 
reñione: proximum auté principiüordinationis, Se 
direclionis5eftintelle¿lus',remoíü veró,volútas deters 
minansintelle6tü pracíicum. Et ideircoexhacratios 
ne colligiíur,Qí prsdeftinatiojíle potiús tribuendaini 
tcUe£lüi,quá volútati. Conccdimusjprsdeftinationé 
copleriperadum volútatis coníequente; vtdiximus 
in concluííonibus:inde tamen non íequitur^ prisede 
ftinatioíitacliisvolütatisformaliter; fed qjcopleatuc 
per a&üm voluntatis. Vnde3prseGcftinatio,tribuituc 
aclui voluntatis cÓpletiué: nó eílcntialiterprincipali» 
ter.Eteriim beatitudo formalis bominis, tribuiturins 
tclledui eíientialitcr: volútati verójcópleclué. Nam íl 
quishabeat obieSrú bcatificúj&iUo nó frueretur;éííct 
beaíusciTentialitennon tamen copíete. Sicigíturors 
do ille creaturée rationalisin vitaseternájeft prf deftina 
tio eííentiaíitertquáuis nondú ibi cÓpleatur ratio prjes 
deftinationis.Ethsec faris fiot de hoc dubio. 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 1 
OuandofaBafuerit pr^dejl'maúo^ in 
K T t ^ l ^ X í-*-21"2 qnseftio grauiísima nobis diícc* 
otáda occ'urrit; Quando faíiafuerithoí 
C & ^ l i ^ 1TíInuní prasdeftlnatio Se reprobatio a 
^ f ^ ^ l ^ Deo? Vtrúm ante prísuifum orimnale 
^ CñíSni peccatu Deus pr^elegentjhabuentq; vo 
fontatl efticacé admittendi quofdá homiüésadglos 
riá;& non alios t Vel potiús íecundú noftrum rnodú 
inteiligédi, poftquam Deus decreüit homíné conftis 
tuere/eceritíeparationéilíam anteprseuiíionéomnis 
eulpfeí.quosdá eligen dojprásdeftiuando 3&pr£dif!íí 
n¡erido;quicmpib regnarétin sternum: alios vero á 
fe & á fuo regnorepeliendo? K^ccótroueríiaípecias 
lis erit de hominibus. gíá de angelis, pleraq; diximus 
art.¿}..cxplicant€3 propoíkionéiíLim D.Tho.c^» prssde 
ftinatio fupponit eleSionem^RurfusjhKC difpuíatio 
copleftituv tres art.D.Th.huius quatílionisiin quorú 
primo difceptatu^An hoiBiaesprfdeftinétuíáDeo? 
& in fecúdojQuid príedeñinatioin pfsedeftinato pos 
natfin tercio veró,Vtrú Deus homine reprobei? Etid 
circo circavtrüqvaríiculü pr^dePtinatioriis & reproba 
tionis,qusrÍ£ur mcritó;Quo patio ib babuerit di nina 
volutas in diuina prf deílinatione & reprobatione ho 
minúíEt primójQupmodo Deus fe ge-lerit & hsbue 
riecú hominibus ante origínale peccatú pt-suifanv-Sí 
cóíequéter; .Quomodo'íe haberet in ftatuinnocínsí 
Etdeindedicéturdeftatu naturaiapfx. E'tíri bacre 
cómunisfenteatiaeíTeíblet,9>Deus antepr^iuíura 
originale peccatú, efócaciterelegitad beacitudinem 
omncshomines^iUiiliácoíequútür^ScotusinrjScotus. 
•j.q. j .agens de Chriíti prsdeftinatione,inc|viic,Gin-
fti pi^deÍTÍnationé8o ornniú falüanclorúfaiííein pri 
mo íigrio factá, ante originale peccatum prasuifum. 
QuatíifentbtiápkrimiYequitntur. «¡íNáeleaiobos A f g g ' 
mhíum.prdcefsitexmeraliberalk^e Dcit ergo mu es 
pendenter ab.opéribu's :ergo non-oportüitexpeS-are 
orcuifione origiaalis peccati, adhanceleaion; races 
^ S c c ñ d ó J l e a i o A d a e , fhaaeftañteo^uiüon. Sccunc 
origiualispcccawesgo Se auorum|l£acrum. 
Concku. 
Mo. 17. 
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cofequcntia. Quia omncs ele£H, intelliguntur íimül 
eleSi pro eodem fígno rationis. Et antecedens patet. ' 
Quia ante prceuiílonem culpf originalis,recepit Ada 
media fuse prsdeílinationis; ícilicetgratiá, & fidem: 
ergo procedebant ex eleciione Dei. «ffTcrtió.In ange 
lis faáa eft eleftio ante prseuifioné peccati.Dc alijs ve 
ró non eledis^nonnulliTheologi dicunt,gí Deus ab 
íblutéScpofitiue voluitillos non conlequi gloria & 
falutem. Alij auté dixcrunt, Deum non habuiííe tale 
actüm poficiumíed habuifleíé negatiué circaillos,no 
ordinando eos ad gIoriá,neq; ad posná pro illo figno, 
poílea tamea príeuiíb peccato,dicunt q, ordinauit iU 
losefHcacitcrad poenam.^Contrariam prorfusíentés 
tiam habent D. Aug. epiftola. 1 o f.Sc duabus íeque , 
tibuSjSc lib. 1 .ad Simplici.q. 1 i .cotra duas epifto; 
lasPelagianorú.cy.&inEnchiridio. ca. ^.Scdeins 
ceps,& de Pradeftinatione 8cgratiax. 5. & plurimís 
etiam alijs in locisjin quibus palam docet q> Deus an; 
tequá aliquem hominé eligeret vel repelleret á regno; 
vidit totá maííam naturae humanselabe originalis pee 
catiinfeftá: exqua Deus quofdam clegit, aliosvcró 
reliquit.Qu| íententia aperté inílnuat D. Tho.in hoc 
1 .art.ad. j . doGensjq? licét angelí fuerint prgdeftinati: 
alitertaraen quáhomines,lllienimjpra:dcftinatirunt, 
anrequa efíent rnííeri: homines vero ,iam erát miíeri, 
ideítinpeccato. Etin. j.diít.io.q.5.qufftiúcula.z. 
ait,terminú á quo noiiraí précdeftinationisjfuiíle pees 
catú:q.a prf deíHnati íumus vt liberaremur á peccato. 
Pro interpretatione huius cótroueríise, vt eam fa* 
cilé aperiamus^ eft prima cóclufio. Deus ante origina 
1c peccatú praiuiíum, decreuit vniueríaliquadá volu; 
tate, oés homines ordinare ad beatitudine fupcrnaí 
turalé,nullo excepto:per fufiieientia media fuperna* 
turalia. Quse conclufio negari non poteft fincpríeiuí 
dicio fidei:&; oppofítam,cenfeo errónea, ^ am de fas 
ftojper peccatú primi hominis, quotquotab illo ñas 
feuncur per naturale gcncrationé,naícütur filij iras, 8c 
deordinadártnefupernaturalhcrgoantepeccatújom 
nesfueruntordinatiadillú finéjiuxta genérale fenté* 
tiáD.Aug.EeciíT:inosDñeadte,'Scinquietü eft cor 
noftrójdonccrequieícatinte. Quamveritatéintellií 
guntetiáSan'2:i,exillo Gen. i.Faciamushominé ad 
imaginem Sí fímiUtudiné noftrá. Id eft, vt fit capax 
noftrdrviíionis-.perquamfímilisfiatnobis. i.Ioan.3. 
Cfi apparuerit, íimiles ci erim9:quia videbimus eú fií 
cutieft.Et clariüs ex illo Aftorum. 17. Fecitq; ex vno 
omne genus humanú,qU£rere Deú: íi forte attredct 
eC a^ut inucniát.V'nc4e coftat, íententia illam, quae afs 
feraitDeü habuide fe negatiuécirca aliquos homit 
nes,n5 ordinando illos ad gloria: fi intelligatur de orí 
dinationeiftageneraliScfufíiciéti, eífc omninofalí 
íam Se erroneam.Nam alioqui, homines illi manerét 
in puris naturalibus:ncq;illis eíTet posna,carere gloria; 
neq; culpa,carcre gratia. Quia íecundú iftá ísntétiam 
neq; ex fuá naturajneq; per Dei volúntate fuerunt ad 
hoc ordinati.Prícterea perfuadecur concluíio:Ná cers 
tum eft Deú dccrcuiííe ante praeuifum originale pees 
catü creare primú hominem, ordinádo illú ad finem 
fupevnaturalé. Quod patetmáde fado creaiiitillú ad 
húcfincm^nonex prceuifionejquiapeccatú fuppo 
nitcreationé.Item :Peccatú,deordinauit hominé áfi 
ncrupernaturalitergofupponebatillum órdinatú ad 
illum finé.K.míustAntcpraíuifum peccatum,efthoí 
&eT*rc?deJ}mationeSan£lorum. ^ 5 
mopraíüiíusin gratia &iuftitia; quibus priuatuseíl 
per peccatum:ergo, &c . Deinde, certum eft etiam 
Deum non decreuifle hoc tantú circa primum hos 
minem: íed etiam circa omnes homines futuros, Se 
ipíiuspofteritatem. Inomnibusenim rebus Deus 
per fe primó ordinat ípeciem; & deinde indiuiduis 
datomniamediafufnciétiaad confequendum finé; 
quamuis in eífeQru non omniaillú coníequantur. Sic 
ergo Deus primó non vnum auc alium hominem 
tantú ordinauit vniuer(ali8c fuficienti volútatead 
finé íupematuralem; (cd omné ípeciem humanam; 
quá tamé voluit Deus in indiuiduis m ultiplicari íecü 
dum exigentiam fug naturse; & ideirco creauit primú 
hominem, á quo alij ducerent originem. Igituf ficut 
Deus creauit primum hominé cum diQra ordinatio; 
nc:ita etiá decreuit reliquos omnes alios ordinare ad 
eundé finé vniuerfali volúntate per fufñciétia media. 
Etcófirmatur.Quoniánódeccbatdiuinábonitatéin 
generali illa & vniueríali volútate aliquéh ominé exci 
pereproíblafuavolútate; quoniá volutas Dei potiús 
eratíecómunicandi ómnibus hominibus fecúdum 
eflegratiasrergOj&c.Tandemaperte probaturcondu 
fio: Quia media,qus accepit Ada ad hunc coníequé» 
dum finéjnon illi íbli data funt, íed illi 8c pofteritati 
eius íecundú íidé,nullo cxcepto.Nam fi períéuerarec 
in iuftitia;omnes,qui ab illo ortum ducerent, naícerc 
tur in gratia & luílitiainullo excepto. Vnde^rjcepta 
& leges fu pernaturales íidei, ípei, & charitatis; quse 
illihominiimpoíitafaerunt:pro tota eius pofteritate 
intelliguntur impoíita, Voluit enim Deus,q, fíe oms 
nes homines ,-quaíi ha:i editario iure acciperent iufcií 
tiam, fiipreAdáineaperíeueraret;quaíÍ hereditario 
iure ex diuina ordinatióne 8c clementia. Signú ergo 
eft,omnes homines in diuina illa volútate ordinatos 
fuiíle ad fupernaturalem fínem. 
Secunda Conclufio.Eleftio omiajum hominum Condu. i . 
íáluandoru íeu pr jdeftinatorújnon fuit fada ante prg 
uiíum originale peccatú.In qua conclufione nihil lo 
quimur de Chrifti praedeftmatione, ob id cj» veríatuc 
contentio non parua; An nullp exiftente peccato in 
humana natura,Verbú aíTumeret carné? De qua re ni 
hil in prseíenti. Hanc conclufíonem iequuntur mülti 
ex familia D.Tho.coá9:i ex daobus princípíjs.Píiniú 
cft,q> Chrifti merita, funt cáufa noftra: prardeftinatió 
nis.Secúdum,^. Chriftus fuit predeftinatus poft oris 
ginale peccatú príeuiíum.Ex quibus neceiíanó íequí» 
tur, ^ prasdeftinatio, ía&a eft poft originale peccatú 
praeuifum. Etcx hisprincipijs;primumquidé,Certiísi 
mumeftScverifsimüiíecundúveróponeftadeó ccr 
tumjquauis fit probabile.Quibus ka ftatutis, abftra* 
hcndoabopinionibu3,probatarconclufio:rupponéí , 
do primójCj» fi eledio hominú íaluandorú Se pr^defti ~ 
natorúfadaeííet ante originale peccatú prseuifum, il 
la quidé eíTet infallibiliter impléda,fíue homo peccafi 
fetjfiue no:erat enim elegió abfoluta,Sc effícax. Sups 
pono íecundó,q> huiufmodi ele£tio,quf cóiunda eft 
cú diuina pradiftinitione; fitad certa gradú gratis, 
8c glorÍ32,8cc. Atq; ka fíeret,fi fafta eílet ante originas 
le peccatú: fícut in determinatis pcrfonis,kaet!am in 
determinato numero.Ex quibuscolligo argumentú: 
Si homo non peccaíiet,non perucniíTent homines ad 
éofdé gradus grati^ 8c gIorise,ad quos núc peruemút: 
ergo eledio emcax, nó eft fada ante pr^uifum origi» 
Tom.j. Nn i aale 
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nale peccatum. Patct confequcntia,ex didis.Et ante» 
cedcns probatur. Nam G homo nó pcccaílet,plurimi 
homines non íaluarcntur cü tanto augmentoglorifj 
ficut nunc faluantur: quod infinuat Chriftus in illis 
verbÍ3;Egovenivtvitáhabeátj&:vtabundantiúsha» 
beant (£k quidé íi Chriftus noneííettuncvéturusjid 
n6pofrctdubirari).Nam nifi Beata Virgo futuraef; 
íermater Deúnó recipet er tanta gratiá.lmó íi efTetvés 
turusmihilominus propter abúdantiam paísioniSíSc 
propter myfteria nuncfafta,qus:tunc non fierentjvt 
itiyftcriúÉuchariííiaijabundantiorégratiáhaberent, 
&c:ergo antccedensargumétieft verum.Pra:tcrea:Si 
homo non peccaflct, nuilushominú intraífet beatis 
tudiné fine magno augmento gratisc&glorif.Nafce 
rentar enim homines in gratia ,8c eíTent immortales, 
&itaaiigcrcnt gratiá per fuaopera:nuncautémulti 
laluantur cú parua gratia,& fine augméto eius;vt par 
uuli.Ergo fignú eft,^ eledio iftorú, non fuit fafira an 
te origínale peccatum prauifum. Dicere enim, gra 
tia hominis in ftatu innocéti¡£,8c aufta per multa me 




demnantur,etiáíihomo nonpeccaííet: ergo ablato 
peccato originali primí hominisjnon plures íaluarens 
tur quám nunc,neq;pauciore5damnarentur:coiiíc« 
quéseftincredibile. Náperfeueráteoriginaliiuftitia, 
poílenthominesvitare omniapeccata collediué: ne.' 
q; eíTenttotoccafiones peccandi, ílcut modórnon cr 
go efíenttot peccata, Vnde eft cómunis s oxSácVorú, 
^, ex lapfuprimi hominis & exftagilitate relióla na* 
turf \prtafuit multiplicatio peccatorú 8c pcrditio hos 
minúrigitur íi pcrícucrafíet ftatus innocentisé, nó tot 
condemnarétur. Imó ftintquidicant,q?tunenullus 
eííet reprobus: ergo diícretio inter elegios & non eles 
étosjnóeftfadaapud Deú ante origínale peccatum 
prajuifum, Adhcec:Ele£tio hominú íupponitprasui» 
íionem omniym hominum futurorum 8c eligendo» 
rüm: íed ante precuifum criginalc íecundú noftrum 
modum intelíigendi nonpotuerunt prjeuidcri om; 
nes hominesfuturi,neq; ante prajuifum peccatú omí 
ne.Nam ü homo nó peccaílet, forte futuri eflent muí 
t i homines,qui nunc non funtfuturi. NáfiCain non 
occideret Abel; ftante ftatu innocentif forté Abel ge 
neraflet plures homines^ui nunc non crút.Prajtcrea, 
rsunc moriútur paruuli 8c infantes multi;qui fi eflent 
in ftatu innocétia;,peruenirent ad setaté adulta: & fof 
té generarét multos fiíios, qui núc nó funt.Ité, multi 
núc homines funt, qui forte tune in ftatu innocétUe 
' nó eílent.Quod oftendo: Qmvidcmus nunc plures 
homines gencrari perfornicationé Scinceftú 8c alia 
íimilia peccata;qui tune non eflent:qUceomnia,oíléí 
dere videntur q> ante prf uiíloncm peccati Ada:, non 
fuitpra:uiía autpjrsediffinita tota propagatio generis 
hurnaniin particulari.Etconíequenterícquitur,g,n5 
fuitfadla eleítio omnium hominum íaluandorú in 
Conclu particulari,antepr3Duifum origínale peccatum. 
*^  * Tcrtia Cóclufio, Ante prseuifum origínale, Deus 
non habuit abfoluta volúntate excludendi vcl nó ad* 
mittendi aliquoshomines adregnúcoelorum. Quae 
cóclufio coilígiturex diftis.Etvkeriúsprobatur.Qup 
niam íi vellet Deus ante peccatú origínaleprícuifum, 
fuper T. f . fD.Thom. 
aliqucexcladerc,8c núquáomníno eííé beatújomnU 
nodeordinaííetillúáconíecutíonebeatitudinis: cr< 
go nó daret ílli fufficientiísima media ad eá coníéque 
dam:quoderroneüeft,8cpatetexdi¿Hs. Ite: Quiaíé* 
queretur,9j Deus deíerercí tales homines antcqua de 
íereretur ab illis;quod eft contra regulam D. Aiig.dc 
Natura 8c gratia c. 16.8c cótraD.Tho.^. contra Gen. 
c. 5 9. Se fuper caput. ó.loan.leftione.^.Sc cótraCóci. 
Tridente.11. Sequelapatct. QupniamfummaDei 
deíértio videtur efle excludere homincm áregno 8c á 
beatitudiné: 8c oppoílca íentétia,videtur plena crude 
lítate. Cur enim De9 gratis 8c fine cauía,fine pr^uiíio 
ne peccati vellet hominé cxcluderc 2 regno fuo, que 
íblúcodíderacvteííeíparticepsbeatitudinisi8cbonis 
tatisfueíCur etiá odio haberet creaturá,ín quanihiljp 
illo íigno videbat, qd ipíe nó feceratí Et alío^úi fume 
mum odiúeft Dei, hominem i fe perpetuó repeliere, 
quéadíéconíéquendú creauít. Vnde Hierony mus 
Msbch i.inquítjqiodium Deinaíciturexpracuifios 
ne futurom.Item, ex illa Fiei volútate haberet prima 
origine taliüm hominum pcrditio:ficut ex elcdíone 
habet originé faíüshomini^návoluntatieiusquis re 
fiftef'coníequens eft contraülud Oíeaí. 1 j . Pcrditio 
tuaextelíraeLAd hcec íTalisvolitiojnoncíretaQius 
nííféricurdix-;quia nó fubleuaret miíeríá:íedpotiúsvi 
detur principium totius miíerias. Neq; etiá eííet adus 
iuftiti;e:quíapro illo figno non prf uidetur peccatum 
quod puniretut-Et videtur cótra perfe-fH rationé pro» 
uidcnrias nobiíirsimá crcaturá excludere á fuo fine,fíf 
neprsuiíloneculp». Neq; etiá habet locú h'íc diftrií 
butiuaiuftítia:quoniáhícnondiftribuitur bonú,íéd 
malú. Videtur ergo inordinataqueedá prodigalitas, 
& non rationabüis v fus dominijmullá fuppoíita prf« 
uifione culpae, hominem excl udere á regno 8c á fine 
fuo.Vcrú dehacre plenáSc integram refolutioné 8c 
diíputationem fecimus artic.^-infrá. 
Quarta Concluno. Ante préeuifum origínale, VOJ 
luit Deus permitiere hominem peccare. Probatur: 
Nam illud irire eft pofteafecutú: ergo vel fuit á Deo 
volitum,vci pcrmiíftimíNonvolitú:ergo permiíHim. 
Ité:Deus voluit ita homines ordinare ad beatitudiné, 
vt taméillís liberum eííet elígere bonú vel malum: cr 
f o pertinebat ad fuauem prouidentiáDei, vt natural efedíbili permitteretur deficere , 8c permitteretur 
peccare: igitur ratio huius permiísíonis,nó eft aliqua 
hominis culpa;quía antecedit omnem culpam.Etiíla 
prima permiísio,non eft punitiuajneq; ad reprobado 
nem pertinef.fed ad fuaué prouidentíS Dei,iuxtahoí 
minis condidoné 8c nacurá,qüa: defedibiliseft; 8c lú 
berú modum operandi in vtráq; parte. Quid auté fuif 
íet in ftatu innocéof ,íi prim us homo períeueraííet in 
grada 8c iuftitia originaliMicercoportet.in qua re nu 
liilícriptü habemus.TlCfcerü fi regulas diuina: Theo pjc0>íí 
logise confulamus,Sc D.Tho. dodrjná,quam prxmii 
fimus: dicendú eft p r imó^ ante praiuiííonéomniu 
operü, Deus retulit vniueríbs h o mines futuros ad fe; 
ftatuitq; darc ómnibus fufneientem gratiam 8c auxi 
iia,vt poífent beneagere 8c bené operad: ílcutfuprá pjc0(,, 
diximus de hominibus in natura lapía-iíSecundó di* 
co,q, fi nullú fuiífet peccatú in ftatu innocentiasjnuU 
lus fuiífet reprobus-.fed omnesad fe vocafletper diuw 
nam predeftinationc. Náfi tolliturculpa,t0llicur de; 
reliftio DcúSc tolütur omnis poenaS; damnatio. At» 
* que 
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•<j; itajfi oíshoiriinesperfeueraísétin ftatu innocétía^ 
rsullamq; culpam comiííííent: oésfuifientpraseleSii. 
. 0. ^Dicoteirió^^pticnin ftatumnocentisínatinófuif 
^ íencingr.uiaconhrmati.ItaclocecD,Ang. i+.deCis: 
uitate Dei.c. i o.vbi inquit :Tuncfoelixyniueríaeííet 
humana rocic?as;li nec illi/cilicct primi parentesjmas 
lum m poftevos traijcerenr;neq; quifquá ex eorá ftira 
pe iniquitareni c5rnitteret,qua: damnationem recipe 
Dic©. ret* ^  Dico quartó3Q. in eo ftamforté etiamfi primus 
parcas non peccaretjaliquiin particulari peccarent:ra 
tione cuitis pecc<iti,poflct Dcus eosrcprobaíe.Qnam 
rem ampliúsapericmus arti. 5. in difputationc quadá 
de angelis; Vtrám videlicet in ipíís detur caufa repro 
bationibjita vtexpraiuiíb peccato ílntrepulfi; &non 
príeeledi ante omncm prseuifionem. Interim tamen 
id quod quarto loco dicimus,efl: íententiaD.Thom. 
rn hac. 1 .p.q. 1 oo.art. i .vbi ex fententiaD. Aug.ycom 
rnemorata, 14..de Ciuitate Dci. c. 1 o. cü dixerit Aüg. 
quód tune eílet ftelix vniuerfa focietas humana,!! ne< 
q; primi parenres transfunderét culpam, neq; aliquis 
ex ilirpe eorum cómitterctiniquitatem: infert, q, ex 
hoc datur intclligi,€j. etiamfi primi homines non pee 
caííént;aliqui ex eorum ílirpepotuiírentiniquitatemf 
Gommitterc.Et ex hoc iterum colligif.Ergo nó nafce* 
réturin iuftitia confírmati. £t folutione ad primú di? 
cit, q>etiáíi Ada nó peccaííet;poíIenttamen filij eius 
fieririlijgehenne, periiberum arbitrium peccando. 
Quód íi non peccarent;id nó eííct, quia in iuftitiafuif 
íemconfirmati'.fed propter diuiná prouidentiam,per 
quamápeccatoconferuarenturimmunes.Etíblutio» 
nc ad£crtiü,inquit,q> non pofle peccare;tantúm cons 
uenit ftatui beatórum. Et ratione etiam perfüadetur: 
Quia fi primus parenspotuitpeccare 8c peccauit, vt 
ex tíde habemus; cü creacusfuifíet in iuftitiav3c gras 
tia Dei: verofímile eíl, cj» ex tanta hominum copia Se 
multitudine;pra;íertim cúm non eííent in gratia cons 
íirmaíi,nonnul!i eorum peccarentj&dcfuiíient gra* 
|ts Üei-Prseterea: Angeliomnes in gratia 8c fide crea* 
ti funt á Deo:8i: tamen plurimi eorum peceárunt: er* 
go quamuis pcríeuerante primo párente, omnes na? 
fecrentur cú gratia 8c iuñitia originali; nihilominus 
poíTentpeccareiam ímiurisfafti, cüm ingratianon 
fuiííent coníirmati.Qup fit, vt ad fuauem Dei prouis 
dentiá in eo etiam ftatu pertineret,permittetevt nons 
nullieorum deficerent & peccarent: non. tamen in ta 
mgenti numero,ficut modo. Et coníequenter potuít 
Dcus fuppofita per mifsione ex pr^uiílone culparum, 
rcprobaie eosquos ipfe decreuiíiet. Sed quid foret in 
eo ftatu,autquid á Deo decretum cííét;fi alius homi? 
num ftatus fore^ Sc alia Rcípublicattotumhoc eft di 
umarcSed coníequenter loquendo3ea quíediximus, 
probabiliora videntur in ícntentia D.Thomg. 
Ad argum, Adarguméta.Ad primú reipódetur^licételeaio 
Ad pnmú. Dei fit ex meraUberalicate-.íupponittamc cognitione 
íiominú foturorum in particulari.Etquiaha:c no érac 
anteprauifumoriginale : ideirco intelligimus priús 
pr^uirionempeccati originalis, adhanededionem 
taciídam. Aliie etiam funt folutione9,qüas art. 5.8c. 5. 
cotnemoraturifmnus: vbicóraodiús de materia hu; 
Aa fecundó ius argumcnti difputabim us. ^ Ad fetundú-aliqui di 
cuntdan poiíe, AdáfuiíTeeleaüanteprseuifum ori» 
gmaie.propter fpeciale priuilegiü: quoniá erat princu 
pm be caput totius generis humani. Etprfcipué hoc 
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dici pofletjtenendoChriílú fuifleprícdeílinatú ante 
prseuifum originale.Náin íententiaD.Tho.non cííet 
adeo probabile.Quia nulia ratione negandúeftjOmí 
nes eleftosfuiiTe in Chrifto,8c propter Chriflum. De 
qu o/uo loco dicétur.H Secundó refpondeturjneganí Reípoti. i , 
do antecedens.Primaením gratia Sciuftitia Ada:, nó 
fuit efí"e£5:usilliuspr3eHeñ:ionis; cúia illa non perí«ae 
rauerit: ícd tantü fuit éffedus cuiufdam prouidenti<e 
fupernaturalis, requiíme pro ftatu innocétiae.^Ad ter Ad tertium, 
tium refpondetur, diucríam rationé cíTe angelis Se in 
hominibus. Seddefolutionehuiusargumcntijípe: 
daré oportet viq; ad artic. 5.in principio, 
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Vtrum prádeftinatío ponat aliquid in 
prrfdejlimto* 
PRima CócIuíio.Prcedeílinatio íecudú íé íumpta, non eft aliquidin prsdeftinatis. Quoniá pr^defti 
natio,eft parsprouidentÍ3e:prouidentiaaütem,nó eft 
inrebus proüiíís; íedeftquaedararatió inintelleQ:u 
prouiíbri's exiftens. líSccundaConcluíio . Exccutio 
príedeftinationis, eft aíiiué in Deo prasdeftináte, & 
pafsiuétnipfíspnedeftinatis.tfrertia Cohclufio.Exe 
cutio prcedeftinationisjeompleátitur beneficia 8c mu 
ñera fupcrnaturaliaiquís numerat Paul ad Rom. 8. c. 
eífc fa&a ipfis pr3sdeftinatis,quibu5 pradeftinatio có* 
petitpafsiue. 
QJV A E S T I O I C A , 
Circa articulidijcurfum7 Qulfmt ejfe-
ñusrfuospomtprddeñmatio in pr<€-
dejltmtQ* 
Duertcndumeílhoc loco dupliciter 
pofle iatelligi q» prsedeftinatio ponat 
aüquidinprsedéftinato. Vnomodo 
formaliter,ita vt quipra:deftinat9 eft, 
dicatur talis ex aliqua forma rubftan* 
tiali vel accidentali p€rmanéte,fibiq; formaliter inhf s 
rente. Altero modo poteft intelligiefíeftiuéjita vtprf 
deftinatio in pr^deftinatis efficiat aliquos effeSrus. 
IgiturcúmS.Tho.docetinhocarticuIOjpríedeftinas 
tionem non poneré aliquid inprasdeftmatoridintel» 
ligendum eft formalit£r,ita vtprasdeftinatuSjnon di* 
caturtalis ex eoqjfimincftaliquaformapermanens 
fübftantiaUs,velaccidentalis. Nihilominus prsedeftis 
natio eflfeéHué, multa ponit atq-, efacit in pr¿edeftina; 
to.Ná omnia dona diuina,quf pr^deítinati accipiút, 
& quibus tanquam medijs ad gloriam perueniunt; 
íünteffedus pr^deftinadonis. Quibus conftitutisj 
eft dubium; Qui náfihtiftieffeftusjquos ponit prj 
deftinatío in prcedeftinatoíEt vtrúm res tfiéfqoaB íecú 
dum naturaá curílim eueniunt eledis; fint criara effe» 
¿tus príedeftinationis; v ici elicet euétus felices vel adt 
üerfi,corporis8caniírí^ naturales dotes^Hominisinge 
niü ad quasda ftudia procliue, corporis diípofítio bas 
na vel mala, diuitiae vel paupertas, períecucienespax 
Tom.j. Mn 5 8cEra*r. 
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Atgura,i.' &tranquillitas^Etratiodubitadicíl, ^"Quoniamper 
huiufmodi caíiis & accidcntia j hominesvocáturin; 
terdú & reuocantnr á pcccatis: igitur funt media per* 
ueniendiad vkamctcrnam.Quod fi media füntjmaí 
' nifeílé colligicur »^ íunt efFeéhis prjedeftinationis: 
Qüíe prsdeftinado, eft ordo atq; diípoíitio mediorú 
ad vitamasterná-llSedin contrarium eft, g> prouiden 
tía diflfert a prsedeftinatione ínter aiia,in eo »^ prouidé 
tía verfatur circa media naturalta (Se fijpernaturalia: at 
vero pradeííinaíio , íblú circa media fupernaturalia. 
Sccundum. {^Praeterea. Qupniamhuiuín-iodi accidentia,non has 
bent conmndionera Se proportioncmcum vitajeter 
m,qu3e eft ves fu pernaturalis & akieris ordinisngitur 
non funt media apta 8c conuenientia ad coníequens 
damseterriamyicam:&confequéter, huiufinodires, 
nondanturhomimbusex pr^deítinatione, neqjfunt 
eíSbdusillius. 
HoU.I« Inhocdublaaduertendumeíl primó, qjcífeftus 
qui hominibus cótinguní;quidá ílint communes prg 
deílinatis Se reprobis:alij funt ípeciales ipfis pr^deííií 
natis roltirquidam pr^ terea funtremotiex natura fuá; 
jed práruppoíííi Scordinatiá Deo fub ordine príedes 
ftinarionisautreprobationis;iicutePs: creatio animas 
rum & angelorú.Item etiam,quídam func ex natura 
Iba eiuídé ordiniscum príedeftinatione; ficuteft me* 
limChrifti&íacrificiumipíiusquodpro ómnibus 
oblará eft quantum ad>ruf£cientiá.í\.ürílv ^permiísio 
peccati protoparentis; ítavtin üío pmnes ruerét 8clai 
berenturjOrdinis cítrcprobatioliis quantú ad íufiicié 
/ tiam/juantum eft ex parte fuá. Cscterü ex diuina mi 
íericordia Fadum eft, v t permiísio iílius peccati ordis 
netur al íalaté Se eíFcírá pr^deí iin icionis quovundá. 
Sicut vice verfa paísio ChiiíVi, qua íccundtj fe eft or* 
dinisprsíccftinationisjintcrdú propter malitiam pefi 
firnorum hominüm; vertitur in maiorem eorum eos 
NotR.1» demnationé. f Secundo obferuajq. Í]?ecialc5 eífc&us 
omnium prsd^ftiaatorú; funtmftificauo cúperící 
uerantiayScgloriflcatio: & funt ilIieffe¿fcus,quos pos 
nic Paulad ii.om.8.dicens: Qupspraedeftinauit,ho&' 
& vocauit;& quos vocauit, hos & iuftificauit: quos 
auté iuftiíicauitjiilos & glorificauit. Intelligcndü cifc 
colled,i.ué;vt íblis pr^deitinatis epueniat- Alias enim, 
vocatio qua: eft per fidé-& iafti Scatio vera pergratiá, 
etia aliquando cómunis eft reprobis.Nam quauis vos 
catio & iuftifícatio, íécundú íenon pertineant ad ors 
dinéreprobátionis; íed magisprasdeftinationisrtame 
homo ipíe propter peccatum cauía eft amittédi iuftis 
ficationé; & exconíequcnti iuftificationcm praices 
dentemvertit in maiorem fui damnationem & ius 
t.Pctri.z. íliorcmúuxtailludPetri.i.can.ca. i.Meliuscrateis 
non cognouiííe vita iuftitúe quápoftagnitárctroces 
dere ab eo^uodtraditücftilliSiííinfto mandato. Vis 
teriús., eíffiÜus fpeciales praedeftinatorú; quida funt 
qui relpiciüt fingularé cuiu{q; pr£edcftinationé,vt mi 
f aculofaPauli conueríiOi& latronis in crucejíingulas 
resetiaminfpirationesDei maiores autminores, re» 
fpectu cuiuflibet praedeftinati.Tandem,alij íunt cffej 
¿bus communes ómnibus prsedeftinatisjdequibusia 
DiAug. diximusjScloquituretiáD.Aug.lib.deCorreptione 
& gratia.c.7.3c.s>. Vnde, vocationis nomine, intcllis 
guntur etiá internf inípirationes Dei;auxilia íüperna 
turalia tam ¿x parte intellc¿ius,quám ex parte volun; 
f atisj quá funt neccííaria ad iuftitiani: v t docet Con» 
fuper í 5 . f.D.Thom. 
Milcu¡t.c.4..intclligunturetiá voces externa prsedica 
torum.Qui eífecius,in pr^deftinatis ita funt ordinati ' * 
atq; diípofííJjVt íemper prior eífedus, Gt cauíá poftes 
riorisrfcilicet voca£Ío,í¡t cauía iuitiricationis; 8c iuftis 
ficatiojílt caufa gloriíicationis.flTerció obíerua,q,hu Noti.» 
iuírnodi eíifeftus & eüehtüs naturales, de quibus etiá 
propofita eft haje dubitatio & huiufmodi bona natu 
ralia:dupliciter poífunt coníidcrari. Vno modo,abíb 
luté & íecundú (eia'teromodo, quatenuspoíTuntcís 
fccxotdinatione&induftfiaalteriusinftmmétavirí 
tutis.Sed eft differentiain mcdijs,quibus pr^deftina* 
tiordinanturad vitá3eterná.Nam quaidá media funt, 
quceformaiirer efsíciút hominé apta & idoneú advis 
táfeternamrqu^dáautem media íimt, quaelicétnon 
efncianrhominemformaliter aptúad gloria; rcuocat 
tamc aliquomodohominesabhis rebus,qu^íuntilí 
lisimpedimentaquó minús cóíequantur vitásíterna. 
Hísconftituí^jdc primaconcluíio. Priedeftinas Conda.r4 
tioin pueris & infantibus, quiñónperueneruntad 
vfum rarionis; haber geminum efFe3:um:aItereft,iuí 
ftiíicatio pervirtutem íacramenti baptifmatisj alter 
ert,g!orifícatio Se adeptio gloriad n adultis vcrójpra» 
ydeftinatio,tres caufar efíeftus iñ gentre:fci!icet voca» 
tionem,iuli:iiicacionéJ& gioriíkationem: de quibu» 
Paul.ad flom.g-Vocatioautemjeft dúplex. Altera, 
interionalteraverójexterior. Vocatio interior.eftqiíá» 
doDeusir.clinatcorhominisad credendu Euangc» 
lio 8c articulis iidei : iuxtaiiludíoan. 6. Omnisqui 
{•uditá PatrejSc didicit;venit ad me. Aliquando vero 
perexteriorcm eriam vocationem & pradicationeni 
Euangelijjtrahunturndelesad credendu. Namrides 
ex auditu eR-,audítusauté per verbum Ghrifti pcr'fid 
tur;ad R.om. i o.Et comuniter per iftam vocationent 
exteruam vocatDeushomines ad fiderntemporere 
uelatiígratiaí.Sedremporeinquo non erant predicas 
tOies, Deusinteriori íuggeftione vocnbat l^oinine» 
iufí:os:fí':ut3cíii.UiCÍnterdumfacereííjlet.Etiíiispí'g 
dicaciombus fi ue internis, íiue cxtcrnis;audit hornoj 
quando inciinatur cor hoiuinis psobi ad credendunt 
Euágelio. Igiturprlmum pr^deliinatior.is beneficia, 
eftdiuinavocaúoeffícax,per quácumetfeftu inclín J 
tur corda hominú ad credendú Scebedieodum Euá* 
gelio.EtdehoceííeíxuintelIigiturillud loan.ó.Omr 
iiisquiauditáPatre,& didicit, venitadme: ícílicct 
credédo Euágelio mco.Etloquitur devocatione quf 
eft efíicax vocatio. Et rurfus ibide: Hoc eft opus Dci, 
Vt credatis in eum quem mifit ille. 
SecundaConcluíío. Secunduseífcausprxdeftú Concia.»» 
nattonisinprsedeftinatis, eft iuftiHcatio: qua: fitper 
charitaté Chriftianá, per quá íe diffundic Spiritus fatí 
flus in corda credcntiü.Et b je charitasjeft quf diftia 
guit íilios regni á filijs perditionis.Multi nanq; vocá* 
tur efiieaciter ad fidcm:& tamen non confequumuf 
iftumfecundú cffca:um,quieftiuftificatio. Multi 
enim funt vocati;pauciveró,ele£ti:Matth. io . 11 Sed Not* 
notac^iuftificatioin príedcftinatis,debctintelligicti 
dono perfeuerantia: v % ad exitü vit Qupnian mul« 
tiexreprobisacceperuntveramfidem;deindc,iuftiíi 
cati funt per charitatem, ad tempus: fed tamc íolunt 
prsedeftinati acceperunt iftum donijm perícucrantif 
víq; adexitum vitse. Idcírco hortaturnosPaulus a i 
Hebr. 13 .vt curemus retiñere iftá charitatem vfq; ad 
exitü vita: Mementote (ait) pracpofitorú ycftroí 
tur» 
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T5,qui vobis locuti funt vcrbújid eíl Euangeliú: quos 
rumcóueríátionisexitúintuentcs imitaminifidem. 
Conclu-)* TertiaCócliiíiOc Adiftosduoseífeausfuprácóme 
nioratospsdeftinationisjfequitglorificatioquseeít 
terti9 efFedus príedeftinationis diuins.Na quos voca 
uir,hos & iiiiHficau¡t:quos autcm iuftificauit,illos8c 
JLom.S' glonficauit;adR.om.8.1lQuartaCóclufio.Euétusad 
ConclU'4- uer^ ve^  felicesjbona aut malatéporaliainaturalesdo 
tes vel defe&us corporisvcl aísc: no efiiciúthomines 
formsliter aptos & idóneos ad vitá arterna. Patet ha:c 
cóclufio manifefterNamfuntresinferiorisordinisjSc 
multü improportionatf ad vitam ícterna:ergo huiuí< 
modirebusformaliter nemo fit dignus vitacastemíc. 
Conclu.f» Quinta Cóclufio.Huiufmodi res, de quibus mo» 
do loquimür, 8c qua: propofita funt in fecunda parte 
hui9 dubij: intcrdú poíTuntrcuccarehominesabhis 
rcb9 ^busimpediúturne fiátdignivitf ftérnf.Ideíl, 
poííunteííe occafionesSc eíTeinílruméta virtutú, 8c 
quodámodo cauíáspeccandidetrahcre. Haecpropou 
tio^primó patet ex ipfa expcrientia.Sccúdó probatur: 
Qupniá Ecclefia orat DeújVt nobis cóferat huiufinos 
di bona teporaliañgitur poíTunt eílc inftruméta virtu 
tú.Et ita Paulus docet petere huiufmodi bona hac de 
i.adTini't' cauía. i . adTim. i .dicens:Obfecro primú omniu,fie 
ri obíccrationes & orationes 8c petitiones pro omni: 
bus hominibus;vt quieta Sctráquiilá vitam agamus. 
Et ílatimdicit, qua de cauía illud fit petendú; íubdes: 
ln omni pietate Secaftitate. Pra:terea:Spes, qusc cft 
virtusTheologica & íupernaturalis; verfíitur ctiá cirs 
cahuiurmodires;vt docet D.Tho. i . t .q. i y.art. i .& 
prasterea huiufmodi res cadút íub mérito, vt habetur 
i . i .q. 11 ^ ..ar.vlti. igitur poííünt eíle inftruméta con» 
ferentia & adiuuantia ad vitáseternanijeo modo quo 
diftú eft.Patet có (equentia.Quia merítú,non eft,niíl 
de vita a2terna,aut de rebus qua? ad vitá acternam con? 
ícquendamconducunt:4tq;etiam ípesvirtusTheo: 
logica,quidquidíperat; vel efi: beatitud© fupernatu» 
raÜSjvelhabetordinem adillam. 
Conclu.<J. SextaCócluíio.Huiufmodibonatéporalia&naí 
turalia,8c rcsillf quf íécundú natura: curfum eueniút 
ele¿iis,diuitif,paupcrtas,períecutioncs,pax,&tráquil 
Ktas;8c id genus aíia,vt fuprá retulimus-.h^c inquá,n6 
quidé abfoluté & fecundú feifed ea ratione,atq; fine, 
quéinílnuauimus; &quatenus poííunteíTe ex ordií 
nationeDeiinftrumétavirtutis:eueniüt quidé homi 
nibus eleQris ex pr3edeftinatione,8c funt effeftus pra» 
de(linationis,8cexpr2edeílinationeipfainbonúipro 
rumpradeftinatorúordinata. Probatur hac concluí 
fioiQñi reshuiufmodi/unt inftruméta virtutisin ele 
£tis,&: cóferunt illis ad vitá fterná eo modo quo d idú 
oía media aiiquo modo advitá fterna cóferen 
tiajrunteífea9pr3edcftinationis:crgo.M:aiorJpbatur, 
ex PauUd^Rom.8.DiligctibusDeú,omnia coopera 
tur in bonújijs qui fecundü propofítú vocati funt íán 
fti-.hoc eft,Secundú eleftioné voluntatis Dei, vocati 
UAug. íuntjVteiTentfanai; vtinterpretaturD.Aug.lib. de 
Corrcp.& gratia c.9 .Et Ub.deGratia & libero arbitrio 
c. 1 -r.mquif.Quid eft Omnia cooperátur in bonú,nií 
n etiam ipfíe neuifsima: perrecutiones,'£t rurfus lib.de 
Corrcp.c.9.yrq;adeoCinquit)diligétibusDeúomnia 
cooperátur in bonú; vtíiquádodeuiét&exorbitent; 
etiá hoc ipfum eos facit pro ficcrc: quiarefurgunt huí 
niiÜores)8ccautiores.Et ita docet D.Bernardus fer? 
S)efr^deftmatíoneSanEiorum. 
mone.2 .ruperPral.Quihabitat.Prfterea:Hfcomnia 
bona atq; mala,qua2 in cóclufione continenturjfubij; 
ciuntur ordini diuinEprouidetia:, & Deus poteft hu 
iufmodi bona in bonú pradeftinatorü ordinare,atq; 
in prsedeftinatione ipíam:cur ergo non dicemus verá 
efle cóclufioné propofitáí Príeterea etiá,accedit quod 
ait Paul, ad Rom. 1 ^ ..Qui máducat,Dño manducat; 
gratias enirn agit Deo: & qui no manducat,Dño no 
manducat;& gratias agir Deo.Nemo enim noftrú fi» 
bi viuitj & nemo fibi moritur. Siue enim viuimus, 
Dño viuimusríluemorimur,Domino morimur. Ex 
quo loco colligiturratio diurna; Theologif:Qm om; 
niahfctéporaliajfiucbona.fiuemalajpoíTunteííé me 
dia Scinftruméta charitatis, & obiedü illius materia: 
lejquod ingloriá Deiordinabileeft: igitur poísúteG 
íe effeftus pra:deftinationis.Et oppofito modo, fí hf c 
omnia ordinctur ad malú reprobi: exmalitialiberi 
arbitrijcrunteffedusreprobationis. Ad hsectEccles 
íía petit in Litanijs multa bona temporalia: ergo poí* 
funt efle cíFe6tuspr^deftinationis.Vlteriús:Huiuímo 
di bona, cadút íub obicfto ípei,virtutisTheologic2e: 
vt authorcft D.Tho. i . 2 .q. 1 y.art. 1 .ad*. i . cadút etiá 
fub roerito;vt docet D.Tho. 1, i .q. 1 i4,.arti.vlti.ergo 
poíTuntefle efFeftus príedeftinationis,vt fie. 
Sed ^ubitabit forían aliquis; Vtrú etiápeccatain qui* 
bus nónunquácleftiincidútjíinteífeáuspríedeftina 
tionis? Etratiodubitádieft. Qm ele¿licúpeccant5ex 
peccatis iá perpetratis cú reíurgút, fumunt occafioné 
magisproficiédiinvirtute:reíurgútetenimhumilioí 
res,&;cautiores. EtvtdocetD.Aug.exponenslocü 
Pauli cómcmoratú:eIedis etiá ipía peccataíin qu^ in* 
cidútjcooperáturin bonú.^flnhacre dúo íuntconílí 
deráda.Primú eftjpermiísio Dei, quapermittiturm 
peceatú caderc elc&us. Altcrú eft,peccatú iprum,q3 
comittiteIe(üus,& Deus quidé permittitnó cóferedo 
auxiliú.Vndejdeftus fuafragilitate 8c volúntate pee 
cat.Et íané permiísio Dei eft bonajSc á Deo volitama 
Deus permifit,& nó contulit auxiliú cfhcax,quo ñus 
ret eleftus. At vero peccatú ipfum eft malú, 8c á Deo 
nonvolitú.'dQup pofito,cft íeptimacóclufio.Permif Ccnclu.7. 
fio Dei, qua interdú eleíü permittútur in aliquot pee 
cata inciderejeft efiTeíius praedeftiriationis: eseterú cul 
paipfa atq; peccatú, no eft cfFeftus prcedeftinationis. 
Probátur fingulf partes huius cóclufionis.Ná primú, 
illa permi(sio;eft bona,8c volita á Deo,vt didú cft,8c 
ordinata in bonú 3c v tilitaté tleSi. Quia Deus ea de 
caufanónunquá'negateledishuiufmodi auxilia, vt 
elc&i cognita fuá fragilitate, fentiant de fe humiliter, 
& collocét in Dcum omné fuam fíduciá Se amorem. 
Igitur talispermiísiojefteííeftuspraídeftinationis ele 
ftorú.Prf terea:Permifsio diuina,vt reprobi incidát in 
peccata, intcrdú eílef&ftus príedeftinationiseleítos 
rum,ná permittit illud proptereleftos, 5c quia illis eft 
futurum vtile ad faluté; igitur multó magis permirsio 
peccati eorúdecleftorú, eriteííeci9 prxdeftinationis. 
Cóíéquétia patet.Probatur antecedés:primó,ex Paul. 
adRom. 1 i.dicéte: Nolo vos ignorare fratres "^ Y5 ^ d R c i 1 
fteriú hoc,quia eccitas ex parte corigit inlfraeljdoncc 
plenitudogentiúintraret,8cficomnislíraelíá!'.iusfie s 
rct.Et pauló infrá: Deliñú eorunijid eíHudf orú/aU 
useft Gentium. Secundó períiiadetunNam t^Marcy 
res haberét mcritum martyrij/ine dubio Rúe eífeñius 
praedcftinationisillorú: fed meritum iiludnó porerat 
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ílarepifiDeus permifííTetTyránosjiliosoccidcrengi 
tur Deusab «terno cúm pr«edeftinabat fandos Mar» 
tyrcs, íícut illos ordinabat a d gloria per martyriú,ita 
ctiam ftatuebatpermittcrcTyranms, vt illosinterfií 
cerent. Et fíe in re ipfa fícut martyrium>íic etiam pert 
mifsio peccati Ty ran norum, fuit eífeítus prxdcftin a 
tionisían£torum Martyiüm. Qupdautépeccacum 
ipíiitn nó íiteffeéhis pr^deftinationistpatct.Quiapec 
catú, de íe non efi: ordinabile in vitam seternam; fed 
magis ex fuá natura cotrariacur illi: neq; Dcus poteft 
vellejautintenderepeccatum. Sed quoniam ©ccafios 
ne peccati in animo illiusqui peccat3Íequitur interdü, 
vtíibitotusdifpliceat; agnofeatq; fuam infirmitatc: 
hanc diíplicentiam^uiq; cognitionem,Dcus afíumit 
in bonum eledorum. 
' OdbauaConcluíio.Sicífedusprfdcftinationisco 
ftdercnturrcípeñu pradeftinarionistotius corporis 
inyílici praedefrinatorutnó folú bonajícd ctiá permií* 
fio peccatorü omnium ,eft cffedus prasdeílinationis 
totius corporis myftici. Omniaenim ordinanturad 
perfeftionem maiorc ciuitatis íanctíeHieruíalé, quas 
íürfum eft.E't ík, permiísio peccati nó folúm AdK,ve 
rumetiáangelürú,&, omnium hominum;cftcfFe£tus 
prsdeftinationiseleftorum.Vnde Aug.i i.deCiuiti 
Dei.c. 18.ait:Ncq;enim Deus vllum ,nó dico aiigclo 
mm/ed vel hominú creare:, quera malura futurum 
eíleprasícijííet; nifipariternoliecquibuseosbonorú 
víibus accómodare::acq; ita ordiné fseculorú, tanqua 
pulcherriraum carmen etiam ex quibuítlá quaíl antií 
thetis honeftaret;ideít cótvapoíinünibus.Hociprum 
efi: qd" Apoftolus docetad Rom.9.vbi inquit: Quod 
íí Deus volés oftédere irá}id eft iuftitiá vindicatiuamj 
fufiinuit in multa patientia vaíaira: aptataminteris 
tun^vt oítederet diuitiás gloriáe fuée in vafa miícricor 
di^quaeprseparauitin gloria. En vbi finis etiam per.* 
miísionispeccatorum, &punitioniscorundc;aíIcri; 
tur ab Apoftolojóíkníio diuinse, miíericordia: maio» 
ris in prssdeftinatis.Et.c. 11 .inquit:lSíoIo vos ignorare 
fratres myfteriú hoc; v t non fítis vobifmetipíis íapié* 
tes: quia caeckas ex parte concigit íírael, doñee plcnú 
tudo Gécium intraret.Et iterum eodé loco,loqués de 
ruina ludíeorun^ainNunquid fie ofFenderunt,vt cas 
detentíAbíir.Ac íi diceret:Nunquid finisintentusá 
Deo per talé permiísio nem/uitcalusillorumíAbíit. 
Sed(inquit) illorum delifto íalus eft Gétibus ,vt illos 
cemulen tunhoc eíl:,vt habeant in exéplum illosjnc fu 
perbiantjficut & illi fuperbierunt & ceciderunt.Etite 
rum ibidem aitPaulus Gentibus: Nunc autem miíes 
ricordiam coníecuti eftis propterincredulitatem illo» 
rum.Ethoceftmyfteriumquod Apoftolus vehemé 
tcradmiratur&veneratur,proclamans: Oaltitudo 
diuitiaruin (apientiai & (cientif Dei,&c. 
Ad arguméta & rationes d ubitadi, reípodctur;(£ 
huiufinodi bona& mala, bifariá confiderari poíTunt; 
vti dixim9. Vno modo,abroluté íceundú íc. Alio mo 
do^quatenusfunt inftrumeta virtutis quib9 prf defti» 
nati bené vtétes,operáturíecundü virtutes;caíq; excr 
cét.Etifto padOiOrdinátura Deoin bonú pr^deftina 
torücSc vtíiCjfíintefFeduspr^defiinationisjSc poísút 
cadere fub mérito Se fub vircute ípei íu^naturalis, vt 
ex S.Tho.diximus.lgitur arguméta íblú probát q. íc? 
cundú íe fumpta,non funt cffe8:us pradcíHnationis. 
Et hac ratione intelliguntur quinta & fexta coclufío. 
fu$er T. f.íD.Thom. 
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Vtrum Deus aliquem homine reprobed 
PRjma Conclufio. Deus aliquos repróbate Secu* da Cócluíio.Reprobacio, nó íoló eft prseícientia 
culpse^íed etiá volutas Deipermittendicadere in cuU 
pájSc inferendi poenam pro culpa. IfTcrtia Cóclufio. 
Rcprobatio nó eft cauía omniú qu^cotingunt repro 
bo. Ná non eft cauía peccati iUius:quáuis íit cauía 
in prasfenti vita derelinquátur á Deo jn peccato, & i n 
futura afhciátur poena atq; fupplicio propter peccatú. 
HQuarta Conclufio. Rcprobatio non toliitiibcrtaté 
arburijáreprobo:ficutnce pnedeftinatioapraedeftií 
nato.Nam quamuisreprobusnó adipiícatur gratiam 
perícuerantem: tamenliberelabitur inhoc veiillud 
peccatum.* 
D i f c u r f u s a r t i c u l é 
j P Rima Conclufio D.Tbo.eft de fide;& apud Cat 
tholicosincótroueríá. EtprobaturcxilloMala.1 Malachie.i, 
&adRo .9. Iacobdilcxi,Er3uaútodiohabui.Qupd AdRom.9'. 
teftimoniú loquiturexprefie de reprobationc Eíau: 
vt patet ex cótextu B. Pauli. Ité probatur manifcfté> 
cxillo.i.adTim.i.vbidicitur: In magna domo non i.AdTim.: 
íblú íimt vaía áurea & argetea; fed etia lignea & ñ&u 
lia;8c quaedam quidé in honorem,quf da autem in có 
tumeliam.EtadRom. 9. perfiftésPaulusineadéva 
íbrumíimilitudinc,ait: An non poteft figulusfaceré 
aliud vasin honoré,&aliud in contumchá. Et ftatim 
adiecit; fie Deú feciílé quofdá prsedeftinádo & quoO 
dam reprobando.Etpratdeítinatosjappellat vaía miíe 
ricordiaejdicens: Vt oftéderctDeus diuitiás glorif fue 
in vaía mifericordiecjquae praeparauit ad gíoriam.Et re 
probos, appellat,Vaía irseapta ia intcricum.Igitur alú 
qui odio habentur á Deo, qui reprobi vocantur. Prseí 
terea:Sicut Dcusin íacris litens dicitur ícire atq; cogt 
nofecre aliquos;ita ctiá dicitur aliquos.neícire,id eft re 
probare^edquoscognofcit/untcleftijíicenimExo. E3fod.J J." 
3 3 -Dicitur de Moyiit qui praedeftinatusfuitilnuenií 
fti enim gratiácoram me;nam noui te ex nominerigi 
tur qui ita neícíútur á Dúo, funt reprobi. Cóíequétia 
patet.Et antecedes probatur. 1 »ad Tim. i .Nouit Dñs 
qui funt e¡us.EtMatth,7.Tune coníiteborillis,quia 
neício vos.íté perfuadetur ex facris literis, vbi conftat 
g>aliquiin futura yita excluduntur á coníbrtio beas 
torum,8c afiiciunturKternis fupplicijsiSc huiufmodi 
bomines vocamus reprobos: igitur de íí de eft eflé res 
probos.Coníequcntia patet. Antecedes probatur, ex 
finaliillaícntcntiaiudicij Mate. 15. Tune dicetillis, 
qui á finiftris funt:Diícédite á m e m aleditti in ignem 
jeternum.Et ruríús Sapicntiíe. 5. Talia dixerunt in ins 
ferno,qui peecauerunr. 
Cftcrú quj ret aliquis,Quare íóli reprobi á Sadis 8c 
áThcologisdicanturprcefciti; cúm nomépríerciétia, 
fitcómune&adprscdeftinatos&ad reprobos, tans 
quá genus ad vtrumq; í Ad quod dubium breuiter re 
fpódet D.Tho.in. 1 .d.^ag.^-artie. 1.8c dicit., pra?» 
rcire,quant& eft de íé,nonii-nportat eaufam eorú quf 
prafciunturinam Deus prefeit bona 8c msla 3 cúm ta* 
mennon fit caufa peccatorum: caitcrúm deftinare 7 ^ 
autpradeftinare, cxviipfius nominis dicit eaufatn 
autefficaciam circacaquíedeftinationcordinantur. V 
Iguur 
Qu¿ft. X X I I L Ank. I I I S)e Tr^deJlmationeSmclormn ¿6* 
Bafolis. 
Grc. Aritn. 
ígiturad declarandum quod Deus eft caufa omnm 
bonorú,qua:cueniunteledis: eosTheologivocant 
prasdeftinatos, Ad declarandú autc quod Deus non 
eft caufa omniú malorú qusreprobiscótingút,quia 
nó eft caufa culpasiilorúiidcircoTheologivocátillos 
prsfcitosjSc nó deftinatos aur pra?deftinatos jquáuis 
ad fuppliciú funt deftinati.^Sccúdó etiárcfpódetur, 
q, nomé generisjíblct accómodari in Hm^ ípeciei illi9 
generis^tanquá propriu illius.Sicut bruta, qua: in ge; 
ncreanimaliütcn£tinfímúlocú;íimpliciterfolemus 
appcllare animaliaicúm tamé id nomé,íit cómune & 
brutis Se hominib'.Ita íimiliter nomé pra:ícit¡,quod 
eft cómune táquá genericú ad prasdeftinatos & prx* 
fciros;accommodatur ad fignificádos reprobos, qui 
funt infimi in hoc genere. 
Argumc.i 
Q j r A E S T I O P R I M A , 
it proprjé reprobaüo:<S* quomodo Quid/, 





agitur de fubftantia & quiddicate res 
probationis; dubitatur primó. Quid 
fit proprié reprobat¡o:Scquomodo íé 
habeat Deus erga reprobosíin qua re 
quidáTheologi dixerútjqí Deuá ab alterno illo mo* 
doíehabuitj^praefuppofitapraeícittia omniú futus 
rorújpriinü otnniú more nfo loquendo,yoluit Deus 
per adú elicitú Sí pofitiuú exeludere aüquos á gloria 
id eft,voluit quibufdá non daré gloriá:ex quo fecuta 
eftin Deo alia voluntas, fcilicet permittédivthuiuf< 
modihomineslaberéturin peccatum. Pofteá vero, 
pr3;uidicillospeccafIe.Demú,atq; poftremó,voluit 
illos in peccato derelinquerc: & tádé aeterno fuppli* 
ciCjppter peccatú puniré Hácíéntétiávideturtenerc 
Baíblis in. i .d^. i .q.vnica 8c Greg. Arim.eadé.d.q. i . 
Ná dicit^ q» reprobatiojeft propofitú nó dandi gloria. 
Et in, i .ar.eiufdé qusftionis dicit, q> illud propofitú 
habuit Deusante praeuifum peccatú. Et nonnulli ex 
Thomiftis,eádé íentétia íequútur. In qua íentétia id 
quod primó dicitur/cilicet^ Deus ante vllá praeuú 
íioné peccati pofitiué voluit certosquoídá homines 
á gloria excludere*.hoc inquá, habet ingente dubitas 
tioné,8c difíícultatem, ^ Et nihilominus quod ita fit 
perfuaderi poteft primó,ex Pauload R.om.9.dicéte'. 
Antcqul nati eísét;8c antequa quidquá bonl aut nía 
l i egiííentjnó ex operibus,{ed ex vocáte diftú eft: la» 
cob dilexi, Efau aút odio habui: led odio habere,eft 
velle nó daré gloria; 8c eá volúntate Dcus dicitur has 
buiiTe ante opera prsuiíarigitur primus adus Dci er: 
gareprobos,eftifte; Voló h@s homines exeludere á 
gloria.^ Secúdó fie arguitur.Primus a£tus,que Deus 
habuit erga pr^deftinatos,fuit volutas fínis;id eft, vo 
lútasefrtciédi iílos beatos beatitudine fupernaturali; 
ex qua volúntate poftea fecuta eft ordin atio medios 
rú &: prceüifio meritorú:crgo fimiliter primus adus, 
qué Deus habet erga reprobos,eft velle quod illi non 
fint beatibeaiitudme fupernaturali.Tertió argüís 
tur.Nam ex hoc non fequituraliquod abfurdú, necj; 
iniuftitiain Deo. Quoniam beatitudo fupernatura.-
Iis,non eft debita naturae hominis;cú;Ti fit fupernatu 
ralismeq; eft finís illi naturocproportionatus.Igiturfi 
hanc bcatitudincm,qua; non eft perfedio naturalis, 
íéd additamétum ad naturam humana; yoluit Dcus 
nóeóferrealiquib'hominibusmulláiniufiáfecitillis. • 
Adexplicationemhuius controuerfías, aduerte Nota.f. 
primó; quod ea quse Deus dccrcuit Scftatuitfaceré 
aba:ternp,nullomodopoíruntmeliúsá nobis inucs 
ftigari,quám ex his rebus quas vidcmusDeum in té* 
porefeciíle.Náproculdubio,id facete ílatuitab aeter 
no,quodintcmporereipíafccit.^Secundóobíerua, 
quod Deus crcaturisrationalibus cúm illas códidit,á 
principio deditgratiá gratú faeienté; qus eft forma 
fupernaturalisordinans eúinquoeft,atq; diriges ad 
gloríá:Sc quátú eft ex parte fuá, potens perducerc ad 
gloriá.Nam primó omnesangeloscreauit ín gratia, 
&fimíliterhomincs.Quia primo homini,inquo erát 
rcliqui homines,8c ex quo propagádi erant,gratiaiij 
& íuftitiam contulit: ea lege, vt fi períeueraíkt in ius 
ftitia,omnesexillo propagati,nafciturieírentin gras 
tia 8c iuftítia. 51 Tertió obferua ,quód quemadmodü flota. 5 • 
vnaSc cadem res poteft confiderari diuerfimodé: 
ita etiam Deus eirca eandem rem variéconfideratam 
poteft habere diuerfas voluntates.Verbi gratia,cum 
íudex fuípenditlatroiiem:velletvtilleviueret inquá* 
tum eft homo,caetcrúm vt eft homo nequam 8c la* 
tro,vultiilum mori.EtitaTheologi ponunt inDeo 
duplicem voluntatem,ex parte obiedorum diftin* 
dam. Vnam, quam vocant antecedentem;8c altera, 
conjéeyoentem.A'ntecedens eft,quíeferturin áliqua 
rem abíolute'confideratam: coníequens vero eft, 
quae fertur in eandem rem confíderatam íecunduni 
conditiones particulares,8c quse dicit executionetn 
inrerquemadmodum docuitfupráD^Thom.q. 19. 
arti. 6.ad primum. 51 Quarró aduertendum en:,qu^ JSÍota.^ 
adusdiuinasprouidenticcprasfupponit adum diui: * ^ ^ 
nsyoluntatis,quol3eus ijs quibus prouifúrus eft, ¿^¿^/iyi^*^-' 
yultfinem.Namprouidentia,eftratio quse ftatuit, 
8cdTfponit mcdia,quibus finís eft eófequendus.Me 
díaautern,non poílunt ftatui neq; difponí, nífi preü 
fuppofitavoluntatefinisjinquemfunt referenda 8c 
ordínanda. Verúm id obícruareoportet,quód quo s 
níam Deus prascipué íntendit bonum vniuerfi,8c illi 
prouidet,8cadbonumvníuerfipertinct, vt natura 
rerumc¡uée funt partes illius, non perturben tur, íed 
habeatur ratio eius quod vnicuíq; natura conuenít: • 
ideíreo Deus quiomnesres fuá prouidentia gubcr* 
nat,8c dírigit in fuos íí nes,conferens illis ea, qua ne: 
ceñaría funt ad fines coníequendos,intantum proui 
detillís,ínquantumpoftulatatq; exigit vniufcuíuG 
quereí ratio8c natura.Inquoconfiftitilia fuauis re* 
rum difpofitio,quam (acras literae Deo tribuunt. Sa* 
picnt.8. Attíngit á fine vfque ad finem fortíter,8c dís 
íponit omnia íiiauiter-Ex-tjoo eclUgitur, quod cúm 
Dcus prouidet creaturis habentibiis-libertatcmar 
bítríj,qua libértate polTunt fe íe verteré in quam pare 
temmaluerinf.ad diuinam prouidentiam pertinet 
itáprouiderchuiufmodi creaturis, *t liberé coníeí 
quantur fines fuos,8citáeisprouidere ea media difi 
ponendo 8c ordinando , vt ñeque defit libero arbís 
trío facultas ad confequendum finem fuum,ñeque 
inferamr ei necefsitas. 
His fuppofitis , eft prima conclufio. Geitiísis Concia.i. 
mafidetenedum eft,quodnulla iniquitaseft apud 
Deú,nullacrHdclitas,nullaindecétia,ex hoc qi Deus 
N B 5 aliquos 
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áliquosrcprobet.Probatur,ad Rom. 9. vbiPaul. ait: 
.Núquid iniquitas eft apud Deumí Reípódet: Abíit. 
Etloquebaturetiam de reprobis.Etratio huius coní 
dufionis eft:Qupniam quidquid Deus vult Se ordu 
nat;aut quidquid non vult,& non ordinat;8c pmes 
rea, quidguid permittjt circa reprobos; vcl facit pro» 
p^ er culpáeorúprguiíam^et non crat illis debitor 
Deus,vt oppofitú faceret eius quod facit: ergo tantú 
abeft quod fit iniuftus,quódeft iuftus & f quiísim'. 
Quod íi de fuo Deus cui vult, ipfí9 bona impartitur: 
nulli facit miuriá,autiniuftitiá. Quia licitú eftcuili» 
bct,facere de fuo quod fibi videtur:Matth. i o. An 
nó licet de meo,quod voló facereí Quódfi homo ob< 
tenuitatéingenijfui non poteft comodé intelligere 
quo pafto Deus in reprobatione quorunda hominú 
liberet ab acceptione perfonarú, & ab iniuftitia ;quf 
dúo aliena fiant á Deo:debet per fide captiuare intel: 
le¿iú,8c; credece q, nulla eft iniquitas apud Deü; ficx 
duobus Kqüalibus,alterü eHgat,alterúvcró reprobet: 
& proclamare cü PauLad Rom. 11.0 altitud© diuií 
tiarú íápicntiae,8c ícienticc Dei, quám incóprchefibi: 
lia funt indicia eius,& inueftigabiles viae eius. 
Secunda Cóclufio. Quáquá Deus ab acterno plu? 
rimos reprobauerit;per huiufmodi tamé reprobatio» 
nc,neq; ab a:terno,ncq; in téporc abftulit ab cislibcrú 
arbitriújquo fi voluiíIent,poflcnt bené operari. Pro» 
batur hxc c6clufio:Qupniá Deus per prédeftinatiox 
né nó abftulit libértate ab homine,vt poíletbené vel 
male operari: ergo neq; per reprobationc.Sccüdó per 
fuadetur: Na cú£Hs hominib9 tá praideftinatisquám 
reprobisjimponútur á Deo praccepta leruanda; & fta 
tuuntur poenae non ícruátibus ca: ergo omnes habet 
liberú arbitriu.Antccedcnseftdefide :& conftatex 
facra Scriptura.Cóíequctia probatur. Ná alioqui,ftul 
tú eíletalicui prasciperc id quod non poííetfácere: 8c 
iniuftú enét,p uniré pro co quod vitare nó potuit. E35. 
quo conigitur,cfeDeus nulli quantumuisreprobo;de 
n^^lurnHens auxilíu^quo íi velit,vtípomt S¿ juge 
re peccata,¿c adimplereÜerprascepta.Dcüs enim cú 
ftis hominib9 impofuit praiceptú fidei,8c fpci,Sc cha 
ritatis:ícd nullus hominú poteft habere adú charita» 
tis,fideis 8c ípei, 8c implerc praecepta per folas naturas 
vírcs;erg^Deus,quiiftapra£cepit,paratuseft trihue» 
te fufíici¿s auxiliú fupernaturale aicfhuiuímoüi aft9. 
Patet coníequentía.Qnia aliás,otioíúm eflet 5» Deus 
id pracciperetjScinfuperpraiciperetimpoísibile: quae 
Deo tribuere,erroneum eft Scimpiú.Sed de his^nfrá 
latiorem habebimus íermonem. 
TcrtiaConclufio, Deus ab aeterno habuit erga 
omnes homines in general! a¿tum volütatis,quo vo» 
f luit quantum erat ex parte iui,illos efle beatos fuperf 
naturahter; ge ex cotequenti voluit prouidere vniucr 
fis media ad eu hne neceíiana 8copportuna:cctcrúm 
talia,qualiacóueniebáthumanse natura:, quae libera 
eft in vtráq; parté,8c defeftibilisjfcilicet media,quib9 
poííént homines fi vellét,cóíequi finé, nó tñ necefla* 
rió cóícquerétur.Haic propofitio féquitur ex his,qu« 
in íúperioribus difta funt. Deus náq;vniuerfis homi 
nibus dedit media neceflariaintepore^d cófequéda 
vitáa:teíná:igitur quantú eft ex parte Dei, ab aiterno 
oes homines in cómuni retuh^Scordinauit ad gloria; 
& eá illis voluit,eo modo quo didú cft.Confcquétia 
pacct,ex primo fundameto.ctantccedésprobstur ex 
íecúdo fundaméto.Qupniá ( vt diximus) primo ho.-
mini,m quo reliqui oés cótinebátur,data cft fufficicn 
tiísima gratia 8c iuftitia ad faluté cóíéquendá, pro íé 
8c pro fuapofteritatc.EtcÓfírmatur. Deus ómnibus 
hominibus prouidit de medijs neceflarijs ad gloria: 
igitur quod ex parte Dei eft,oés ordinauitad gloria: 
igitur ómnibus voluitgloriágeneraliillo aftu volús 
tatisfuíe,co modo quo diftú eft.Patethasc vltimaco 
íequétia.Qm prouidétia,prEfupponit volútaté finís. 
Tádéperfuadetur cóclufio aperté,exD. Paulo, i.ad 
Timot. i .diccnte:Deus vult omnes homines íáluos 
fieri, 8c ad agnitionem veritatis venire. 
Quarta Cóclufio.In Deo nó fuitilleañus voluta ConcÍH.4. 
tis,quo Deus abíbluté 8c fine ordincad peccatú, vos •-•••y^ 
luitquofdá homines excludere á gloria.Patet hsec có 
clufio ex fuperioribus: Se fíe arguitur. Deus omnib* ^ 
hominibus eo modo quo diñú eft, voluit gloria, 8c 
ftatuit prouidere demedijs neceflarijs; Sede fafto pro 
uiditin primo paréte:igitur abíblyté loquédo,ncmii 
né voluit cxdudcrcá regno fineordinc ad peccatú. 
Prastcrea fíe argumentor: Si in Deo eflet huiufmodi 
aíius;ícilicet,Volo homines quofdá excludere á glo 
ría fine ordine ad peccatújille aü:9 n ó eflet aft9 miícri 
cordiaí,ncq; etiam iuftitiae,quia nulla pra:fupponitur 
culpa:crgo talis aftus,nó eft in Deo. Ad haec:Si Deus 
abíbluté 8c pofitiuévoluitaliqué excludere á gloria 
fine ordine ad peccatú;fequeretur q, neq; voluit neq; 
ftatuit daré illimcdiaíquibusadgloriá poflet perúes 
nire:quodeft impiú cogitare de Deo. Sequelapatet. 
Ná fivoluit darerigiturv oluit quátú erat ex parte fuá, 
vtilleperueniretadgloriá:8cexcóíequenti,abfbluté 
loquédo nemin é exclufit á gloria fine ordine ad pees 
catú.Rurfus:Deusaba:ternovoluitvt omnes homis 
nesfcruarentpraeceptafuadiuina 8c fupernaturalia; 
quoniamintempore ómnibus pofuitillaprjeccpta, 
& ab ómnibus íeruari voluit:ergo neminem abfolus 
té voluit excludere á gloria fine ordine ad peccatum. 
Patet conícquentia. Quia per huiuímodi pracepta 
ordinaturhomoad gloriam: igitur fi voluit vt hoe 
mines íéruarentilla pr«ecepta,ordinauitillos ad glo? 
riam;8cfiordinauit,npn voluit excludere fine vilo 
proríus ordine ad peccatum. Tándem arguitur: Ex 
cludercáglorif,eft pana damni: fed poena non infer 
tura Deo,nifi propterculpam: igitur Deus abfoluté 
non voluitaliquos excludere á gloria, vt diSum eft. ^ 
Etconfirmatur. Quoniam qui condemnantur: vel 
erantordinati adgloi-iamvoluntateillageneral!, 8c 
antecedéte,vel non? Si nÓ erantordinati aagloriam: 
igitur illis non cft poena carere glorÍ3,ad quam ñeque 
ex conditione natura: ñeque ex beneplácito Dei vns 
quam fuerant ordinati. Si autem fuerunt ordinatiad 
gloriam: igitur non voluitDeus abíbluté illos exclus 
dere á gloria in volúntate illa generali, ñeque habuit 
talcm a£kum fine vilo ordine ad peccatum. 
Quinta C onclufio. Deus ab seterno habuit volú< Conclu. f • 
tatem pcrmittendivt nonnulli ex hominibus pecca» , y 
rcnt,atq;dcficerentáfinepropofito.Probaturhfeco ' 
clufio:Ná de hfto i'i pcrmilit Ueus:ergo habuit vo» yeyú***^ 
lútatépermittendi.Prceterca:Deus habuit voluntaré *'* 
(vt fuperius didú eft) perducendi homines ad gloria 
per media conuenientia natura2Íllorú;fcilicetqu?no 
tollerentlibertatem arbitrij, ñeque defeftibilitatem; 
Scmultidcfa^odefecerunt : igitur quamuis culpa 
Scdscgz 





& psccacum i Deo volita no íintjpermifsio tarae vo 
íitaeft^ Sed argn métabitur aliquis.Si Dcus voluit ra 
tione furprouidcnti^íineordinead peccatum per* 
mitterevtnonnuilipeccarent & deficerent áíuofií 
ncúgiturvolukabfolutéloquendononnuUoságloí 
ríaexdudere.'iiR.erpondetur,quódlongé aliud eft 
velleabrolutéexcludere aliquem ágloria, aliud vero 
velk permittere vtdeficiat. Nam qui abfoluté vult 
aliquem excludere á finejnon ordinat iílum in finé: 
at vero qui v ult permittere vt deficiat á íine,priús ors 
dinauitinfinem. Sedordinauitper media illa, quíe 
fuprá diximus; 8¿ voluit permittere (esundum defe: 
éfeibilitatemlibenarbitrij quód deficeretáfinei&ifie 
aftus pertinet proprie ad prouidentiam Dei.Nam ita 
permit^it deñeere á fíne,vt non perturbet naturas re* 
rum:vt docuit Diuus Dionyfíus, capite. de Diuis 
nis nominibus. 
Sexta Conclufio. Noftro morcloquendo jpoíl 
hanc vójuntatemprouidendihominibus ómnibus 
de medijs ncceíTanjs ad,rálutem Se permittendi ve 
nonnulliáfalute Se gratia deficiantjfeqnitur in Deo 
pratícientia atque nqtitia eorum,quLpro fuá libértate 
culpabiliterilla media refutaturi fantjac proinde pee 
catumcuius peccati,Dcus non eft caufa. Et poft hác 
nontiaiti, fequiturin Peo voluntasillostandeñrdet 
íerendiTSc propter commifia peccata puniendi, & 
condemnandi.Patet aparté ifta cóclufiojex eo quód 
Deusdiípofuitordinare homines ad gloriam per me 
,dia naturaeillorum coníentanea,qu¡5:8c acceptare & 
refutare poíícnt pro fuo arbitratu; ideirco nonnulli 
fualibcrtatcabutentesrefutantilla media , 8c Deo 
permitiente deficiuntúgiturilla ratio prouidendi in 
Deo prseíupponitur ad praeuifionem Scpr^  ícientiam 
eorum,quifuntpeccaturiScdefea:u'ri. Ad b^c: Inre 
ipfa culpa prcefapponitur poen^ : igiturprieícientia 
humanse culpa; in Deo prsfuppomtur ad volunta» 
temdeferendiScpuniendihominempro culpa. Ex 
hiscolligitur, quantum attinetad propofitam quiEí 
ftioneni,quódin Deo primó eít voluntas qua;dam 
generalis&aiitecedcasperduceudivniuerfos homi 
nesadgloriam per mediacongruentia illorum natu 
rec. Secundó fuit voluntas permittendi vt nonnulli 
deficerent pro íua libertare. Tertió,eíl in Deo pne? 
ícientia illorunijqui fuá libértate abu'tcntcsjreijciunt 
illa media ad íalutem conferentia: ae proindepecs 
cant 8c deficiunt. Quartó,eft in Deo ratio atque vos 
luntasillostandeminfuispeccatis derelinquendi,& 
ob ea peccata puniendi asterna poena fenílis atque 
damni. 
Ad argumenta. Ad primum refpondetur,qu6d il 
ludteiíimoniumPaulijadliteram agit de approba» 
ti®ne 8c rep,robacione,qua lacob eft prsedeftinatusSc 
Eíau reprobus. Vnde/eprobi, dicuntur odio haberi 
ante pr^uifionem peccathnon quidem pofitiuéjnes/ 
que in particulari^fed ratione quadam generali.Nam 
in volútatc illagenerali,quam Deushabuitpermit! 
tendivtnonnulli defiecrent;inquapermiísione etiá 
feruatur diuinaprouidentia: virtualtter funt reprobi 
odio habitijid eftjnon probad.5 Kerpond^etur fecú: 
dóquó-l in eo teftimonioloquitur Paulus de diuií 
na prsedeftinatiorie 8c reprobatione , cornparatiué 
quidem inter lacob Se Eíau; Quare magis lacob eft 
príedeftinatus,quám Efauxuius nulla ratio excogis 
Adtertmnrt. 
tari poteft. Imó, cúm peccatum origínale pwsniíum 
fueritinvtroquecequaliter;nonexoperibus3 íed ex 
vocante didum eft: Quia maior íermet minori. 
Adíecundumrefpondeíur negando confequenj Adíccundú 
tiam. Nameftapertumdifcrimen inter repróbanos 
nem Sepra;deftinationem. Quoniaminprxdcltina 
tione, Deus eft cauía meritorum Se médiomm, 
perqusepresdeftinatus coníequitur gloriam : Se ids 
circo neceííe íuir vt Dcus pfiusyellet pcfitiué^ íaltia» 
rehilos h o mines; guaro peneret 8e ordinaret media, 
quibüsdlcnnaluandTr At vero cunTüeus non fit 
cauía demeritorum 8e peccatorum, qua: in jepro* 
bis funt, ratione quorum condemnantur.ideo non 
fuit neceííevc illos priús vellct excludere á gloria, 
quám prauidiffet peccatá. Secl é contra viclit illos 
peccauiííe: 8e obeam caufam, ftatuit illos exclude? 
re á gloria. Ad rcrtium/ateorquód non fequitur 
aliquainiiiftitiainDeo^neque feciílet Deus iniuria 
Homiai,a'jtaliqu]bushominibus; fi non conferret 
illis beatitudinem. Nihilominus ordo pr^feriptusá 
nobisinhacqua;ftione; raaximé decec cliainam ía* 
pientiam, Se prouidentiam. 
CLVAESTIO S E C V N D A , 
An di ni fia reprohatiofit añuspofíúuus 
dimn i mtelieftus Ijoimitatis: & 
quomodo Deus fe haheat erga re-
frohorum permijSionemt 
Ecundüm dubium eft,Vtrum diuina r« 
^ ^ ^ L j probatiOjfitaíiuíipQiíriuusdiuiniintclle 
^ ^ M ^ ; ¿Í!UsScvoluntatis)refpedu reproborum 
'Pf&rí** vt reprobi funt; Se quomodo fe habeat 
Deus ergapermiísionem,qua reprobi permiísi funt 
mere in peccatum) á quo tándem in fine vits; fiibles 
uatinon funtíht raiio primadubitádi eft. Quorsiam Argume.íé 
fi permiíbio eft aftus pofitiuus diumee voluntatisj <k. 
permifsioeft áDeo volita; fequitur quód Dcus eft 
cauía pcccatijfaltem indirefí:c:coníequens eft contra 
íidé:ergo.Et probo Í€quelá.Nam ifta coníequéiia eft 
bona;L)cus permittít peccarc Petrú; ergo Pctrus ins 
failibiliterpeccabif.fed id quod eft cauía anteceditis • : 
in bona coníeq uetb eft etiá caufa cóíequétis: ergo fi 
Deus per adú pófitiuú eft cauía permiísionis. peccas 
ti in PetTO;colligitur quód fit cauía peccati eius.^ ] Se; 
cúda ratio fit. Dcus per adüpofitiuúfubtrahit á Pe* Sccundumi 
tro auxíliú efhcaxjquojjanf e impediretur eius pecca ^ 
tmergoeftindire&ecauíapecgaíi- Probaturcófeqñé I 
tia.Náquircmouctprohibés,eftindireftacaufaefFeí *• 
dus cófequétis.Qui enim tollit columná,quse detine 
bat lapidcm,indirecté eft caufa defcéfus lapidis, qui 
coníequiturremotionem colünae.^ Tertióarguitur Terííum» 
ex illo,quod docet S.Tho. folutione ad primum: ait 
enim quód inquantum quibufdá Deus nó v ult hoc 
bonü quod eft vitaaeterna, dicitureosodiohabere, 
vel reprobare: ergoreprobationódicitaíiúpofitiuü 
diuinávolútatis.'íiEt. cófir.exMatt.iS.vbilegimus: Coník> 
Non eft voluntas apud Patrem veftrum, vt pereat 
vnus.de pufiílisiftis, qui in me credunt: igitur ia 
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Quartum. fideliumjquorara tarné ndilti funt reprobad. HQuar 
tó fie obijcio.Mon decet tribuere Deo aliquid,quod 
fapiat crudelicatemjfedápropofitohabere pofítiuá' 
• voluntatemcxcludendialiquoshomincsáiuo regr 
no poíltiuéid volcns,atq; etiá decernens permittere 
illos cadere in peccatum, volenfq; puniré in aeternú; 
crudelitatis vidcti)reííe,8c no benignitatis: igitur ta» 
lisaftus^poítnutíSjnoneffcconllituendus in Deo. 
Quintum. <UQuintó arguitur. Qupniáad explicada ea que funt 
fideiCatholicse circadifferentiambonorum 8c ma* 
lorumjíufficitdicamus q,Deus ab jeterno mete nega 
tiué íe habuit circareprobos 8c códénandos; per hoc 
quód eíl Deum non voluifle quibufdani ferré opcm 
v t non delinqucfent;quamuis fuppoílta prasfeicntia 
peccati voiucrit eos in asternum puniré: non igitur 
oportetañererejDeumexpropoíitoSc pofitiue VOJ 
luiíTc quoíclam aut no admitterc,aut excludere á íuo 
rcgnojScvoluiíle permitiere eos pcccare,vtin asternu 
punirentur. 
Controuerííahacinueíligat quo pafto expliccr 
tur conuenicntiús á nobis diuina voluntas atq; proui 
dcntiareípedu rcproborumrcúm Dei voluntas fit 
aduspurus, neq-piaíeipíahabeat varictatem fecun» 
dum rem refpcdu varietatis omnium rcrumíQuam 
rem v t aperiamus,ík prim a conclufío.Deusreíped;u 
p eccatomm Se reípedu culpa^ quae in rcDrobismtUí 
raerant; nonlisBuitadumvóluñtaas poíitm^ 
prouidcntiae athrmatmumtquó voiuerit aut proui* 
dántjutura peccata^ ea prseditnmendo.Haec conclus 
fio eííde iide Cathclica.Et nó aliterprobatur,quám 
©b ic^quód diuina voluntasnon eft cauía peccati, ÍG 
cundumCatholicam fídem: cúm igitur quidquid 
v ult diuin a voluntas extra íe, ncceíTc fit illud Dcut 
cfhciat;plané colligirur non poííe peccatü vclle,quia 
non poteft eífe caulácfiiciens culpa 8c peccati,quan 
túm ádformale. 1Í Secunda Conclufio. Reípedu pu; 
nitioms Se damnationis corundemrcproborum , i n 
diuina volútatedaturaduspofitiuusjquoDeusvult 
perpetuó puniré reprobos ob eorum perpetrata feele 
ra^b ipíb Deo prKUÍra.Probatur hac conclufio.Quo 
niam punido reproborum Se damnatio propter eo* 
rum fcclera,eft cífedus v indicatiug iuftiti^.ícd Deus 
eft iuftusiudex 8eredifsimus:ergovulthacpunitío 
ne afficere reprobos,ob eorum peccata.Probatur etiá 
concluíío cxilloPauliadRom.j.QupdfiDeusvoj 
lens oftendere iram fuamjid eft iuftitiam fuam vindi 
eaííiuá:íiceniminterpretáturvniuerfi Dodores.Ad 
h^c-.Rcprob orü dánatio 8e punítio, eft bona 8e iu» 
í"ba:igirur eft obiedú adus pofitiui diuina volütatis. 
•^.Conclu. "t Tertiacóclufio.Deuspradifaniuitóésadusboí 
Dehac cóclu ?vbs morales vniueríbrü hominú, tá pradeftinatorú, 
l í one , lege qüám reproborá:&vprouidit de iilis in particulaálta 
qu^ diximus q; nó folúm Deus voluit homineseíreliberos,8e con 
infrá.arr. 5.fo currare cu libero arbitrio ad eius óperationes,tribucn 
lutione ad do fuüauxÍlmSecócurfum:verúetiápradiffiniuit& 
primü prim ordmauitquotSequátaoperationesbona/uturaef 
cipale,cxplis íentSeprodituraeá liberoarbitrio;8e prouidit deillis. 
cantes illud, inparticulari.HaccócluÍJoeftcótr2ÍRuardúTappcr 
Quos príeícis Dccánú Lobanicíemin art.7. de Libero arbitrio eos 
uitSeprades clufío.p.Se. 1 o.quidocuitq> Deusvniuerfishominú 
flinauit:8c le bus filie reprobis íí ue pradeftinatis; confert íiifficié» 
ge qua dixis auxilium,quopoísintfivelint,beinéoperariinomni 
piusinmate cuctumóaütdctcrminatnecj; applicat eorú yolúta--
CQUCIU.Z. 
tyer f- tP. ®. Tho. 
tes ad bonü vel ad malú v íum liberi arbitrij. Sed(aít) 
q, aftualis operatio,pédet folúm cxlibero arbitrio vo 
léte íe applicare Sedeterminarc ad boná opcratiooem 
vel mala. Et hac noftra átate aliqui fibi íapiétesTheo 
logijdicút,^ quáuis Deus pradifiinierit oes adus fu* 
pernaturales,quiintéporeprodiredebuerÚ£ á libero 
arbitrio eleuato per habitus íupernaturales,8e ab au; 
xilio Dei ípeciali: nó tñ Deus prouidit 3e pradifiinis 
uit oés ad9 bonos morales in particulari, qui á libero 
hominis arbitrio procederé debebátin tépore. Et ha: 
denuscóftituunt prouidctiáin Deo reípedu iftorú 
aduú;q»Dcus(dicunt)voluithomineseíIeliberos,8c 
cócurrére có illis ad operádú;nihilintenm prouidédo 
de operibus Se adibusliberis bonis moraliter in partí 
culari.Scd ai ut,cj> qm omniaqua in tépore fiú t , coe» 
xiftút áternitatijá qua continentunideo huiufmodi 
adus liberi boni raoralesjá Deo prauidétur, eo quód 
cótinentur in aternitatc,qua antecedit tepus. Vnde, 
exiftimát,quód qm ifti adusboni morales liberi,fu» 
turi erant 8e proceífuri á libero arbitrio:ob id DCHÍ vi 
ditillos,8en5inpradiffinitione & prouidentia fuá. 
•Vndecoll)gunt,quódquoniáviditillosfuturos:idco 
eos ordinauitin íiios fines. Itaq; nó cóftituunt proui 
dentiáillorum,inpraordinatione 8e pradiffinitione 
ipíorú in particulari.Qua fententia mihi temeraria vi 
¿etur;8e quantum ego mdica, erron proximaun eo, 
quod docet,quód non oes adus liberi 8e bonijfunti 
Deo prf ordinati fe pradiffiniti;8e cóíequentcrquód 
Deus non nouit eos adus bonos moraliter liberos, 
quiapraordinauit Se pradifiiniuit illos : fed magis 
ideo vidit Se nouit,quia illi futuri grant; Se non quia 
pro uidit de illisin particulari. Non enim poífunt in» 
tclügere RuardusTappcr Se alij Theologi, qui vt dü 
xi,íibiipfisfapientesvidentur ;quom5do Deus pro« 
uiderit de adibus bonis moralibus, pradiffíniendo, 
8e praordinando eos in particulari; Se quód maneat 
in nobisveralibertasrefpcóíueorundcmaduum. Et 
pratereaidera infinuant dicédú eííe in naturalibuss 
quód quáuis crédant quódDcus decreuitfaceré cau» 
ías naturales Se cótingétes Se cócurrerc cú illis ad ope 
randúmegant tamé quódDeus in particulari pradift 
finiucritípraordinaueritíl.8eprouiderit, omnes gut* 
tas pluuia decidentes é nubibus coeli, Et fie philoíbi 
phanturinmultisalijsrebus. Dolencia fententia,Sc 
indignaviro Catholico.Ifti enim Theologi dum VQS 
Iunt ho mines tacerc liberos;íkc,iunt facrilegos Se in« 
iuriosdiuinaprouidentia,8edecipiuntplebem.Eft 
igitur ícntentia propofita,parum coníendés Catho* 
licavcritati.Vndc.probaturconclufiotertiaá nobis 
propofita:Seimpugnaturpaucis,íententiaiftorum* 
Primó:Ná ex ea ícquitur euideterjquód Deus nó ha» 
bet prouidétiáboni v íus Se adualis vf9 liberi arbitrij. 
Probatur íequela.Qñ apud iftos,totaprouidétiaDe¡ 
terminatur in hoc qd eft tribuerclibero arbitrio auxi 
liú fufricié5,quo poísit bené operari,fi vclit:^ » aút be» 
né operetur; totú pertinetadipfum folú libcrú arbi* 
triú.Quiaaiunt,q» Deus nó applicat liberü arbitrium 
ab bené operandú^ieq; determinar ipfius operatio* 
ncsbonas.Pr^tcrea:Si Deus ita íehaberet circa ope< 
radones bonasmorales liberi arbitrij ,vt ifti autbo; 
rescxiftimant;fequitur^ód^jeo_quódD^i^lü 
quem hominem permítcat peccirc,no0^rtufig' 
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eftfairirsimú.Sequelapfobatur.Náiuxtarentétiáifto 
rújDeusísquépermitcitvtoéshomines peccéCifiuc 
prf deftinati ílue reprobi íint.Dicút enim ob id Deu 
permitiere peccaca,qmc5íí:itui£libcrüarbitriü defeí 
¿l-ibiíej&deaeuicvtperuenirétadfinéper talia me; 
dia,qus non totlát defedtíbiliíatéliberi arbitrij: Se ta 
ró oes de faSo peceát rnortalitertergo peccatú nó fes 
qukuÉinfeUibiÜéfer diüinápeáni^Dn¿.Pal.(itas.cóBfe 
quétjs probatur.Ná ex íacris literis colligirur,c|, co ip s 
fo gj Deus permittit aliqué peccare íubtrabédo áuxis 
lium efíicax ab illo:coIligitur continuó^ iüc peccet. 
Pfal So.DiiTiiíicosíecvidú defíderia cordis eorum, 
ibútin adínuétionibusfuisád eílin peccatisfuis. Et 
Ifaice^y.Percufbieüj&auerdfacié meá;& abijt vas 
gus in vijs cordis íui.EccIefy.Cófidera opera Dei, 
neme poísit corrigere qué ipíe deípexerit: id eftj qué 
ipfe permiíerit operariíecúdú propria cordis defide; 
ria.Tertidprobatur:Náde ^eeft?^Peus Pf^d^Q» 
niuitjprceordinauit) 8c prouidit m parnculari omnes 
acHTsíupernaturaíesquiprocedúcálibero arbitrio li 
beré ex pratia Sí áuxilioDei. Vnde Paul9 ad Eph eíi i 
ait:Ipuús iraciura fumusjcreaíim opcnbus bohisjquj 
príeparauít Dcus'.id eíl,an£é parauit volédo jdetermí 
nando,&; pr$diííiniendo,vt iri illis ambulemus.Ergo 
ctiá pr^dífíiniuit Se prouidit aclus bonos morales á li 
bero arbitrio procedétcs.Probo cóíequetia.ísaíj non 
íequitur abíatio }ibertatis,neq;aufertur liberü arbitriú 
cxeocj>Deuspr^GÍÍ;ríniuerit8c prouiderit adus íu; 
pernaturalcsrnullafatio eft quare prsediñiniédo SCjp 
uidendoa¿tusraorales,auferatlibértate ab hominis 
bus.SanéjCÜm Deus applicat liberü arbitriü ad bonü 
fupcrnaturalejnó aufert libértate: ergo cúm applicat 
idemlibemmarbitriumadbonum moralc hoc vel 
illud>ruauitcr difponendo Se mouendojnó ob id aus 
fertlibertatem.Curigitur Deus non prsediffinict 8c 
prouidebit huiuíinodi aílus bonos morales in partí» 
cularií Quartó arguitur in defenííonem tertiac cóclus 
liüais:NamDeus cft infinitus:ergo prouidentia eius 
cftinfinita:ergo poísibilefuitDeo prsedifíínire&pro 
uiderehuiufijiodi adus libaros morales^nparticulas 
ri. Vnde ergo habes cj, nó prsedifíiniuitf Atíi Deus 
non prouideretjlirnitaretur ipílus prouidentia: 8c ib--
lúm conílitueremus in ipíb prouidentiamiSc preedife 
£initioncm;ficutin Principe humano gubernatore 
Reipublicas qui non poteft prouidere íingu t 
lasciuium aciones, fed foiúmincommuni, 6c in 
genere. Quintó períuadetur: Nam regula fidei eft, 
quód Deus habet prouidentiam omnium rerum; 8c 
itá clamant Sanfti & Concilia atque Scriptura di» 
uina:ergoexcipere áreguía fidei,prcediflinitionem, 
pra:ordinationem,8c prouidentiam in particulari cit 
caaiítus morales liberes bonos á volúntate hominis 
libera procedentes; plufquam temerarium eft. Et có; 
firmatur. Diuina prouidétia eft perfe&iísima: íedin 
difpofitione Se ordinatione rerum, tanto prouidétia 
eftperfeéHor/juantó magis ipfe prouidés fíngula,& 
cognoícere & ordinare potefhergo diuina prouiden 
tía haber prasordinationé<3c prsdifíinitionéíinguloí 
rmn particulari. Cur ergo excipiemus pmiifñnítioí 
nem humanarúm adionum líberarum quse funt mo 
raliter bonsíSextó íic diíputorSc conftituo argumes 
tu ex DamaClíb. z .de Fide Orthodoxa.ca. 19. Deus 
cft caufa efiiciens boni vfus iiberi arbitrij, Se aftionú 
m oralium humanarum;dc quibus loquimunigitur, 
pr^difiinitjSc ¿)uidetin particulari huiuímodi adioe 
nesbonas moraiiterjScliberas. Probo confequentiá» 
Omne agens intendit aliquem finem: ergo tantum 
fe extendit ordinario efFeciuum in ñnem,& ordina* 
tio & prsediffinitio mediorum in fincm;quantum íc 
extendit efh cien ti a,8c caufalitasagentis :red cauíalií 
tasprimiagentis quodeft Deus^non íblúm íeexten 
dic ad principia fpecieijfed etiam ad principia indiui 
duantÍ3;Sc adhuiufrnoeUaíliones in particulari bo» 
ñas moraliter^S: liberas :igituromniaifta, quiefunt 
á Deo in fincm ordinata, neceíle eft ab eo priús fínt 
prouifaj&prsídifhniía. Eft enim prouidentia nihil 
aliudjquámrarioordinisrerum in íinem. Séptimo Deboc.7.artf 
probatur: Deus cognoícit omnia, tam vniueríalia, gura.legeele 
quámpartÍGularia;cognoícitq;acliones omnes par* gaterdiíputá 
ticularesjquorquotin temporeproceduntálibero ar té.D.Tho.in 
bitrio: fed diuina cognitiocomparaturad aftus bos fine, i-p. tras 
nosmoralesipimshominis; ílcut cognitio artificis ¿JatUjdePrfí 
adarriB.ciata:igiturhuiufmodi aclus bonijordinatio fciétiaSc prg 
nijpr^difiíninonijpfouidentiíejScordini diuina ra; deftinatione 
tionis fubdútunficut omnia,qu3e arte fiunt, prsdifíí cap. 5. 
nitioni 8c ordini artis íubijduníufi Odauó 3 aííerrio g. arguitur, 
propoíitaperfuadeturi&impugnatürRuardi&alio ge teftimos 
runi íententia3ex íacrisliteris.Sapiítisenim decimoí nijs Scriptus 
quartOjCap.habemnTuaautem Pater prouidentia, rte impugna 
ab initio cú étagubefnat.Et cap. 15. Tu autem Deus tur fententia 
nofterfuauií&verusesjpatienSjScinmirericordiadi Ruardi, Sg 
íponensomnia.Siergo omnía diíponit íüauiter:erí aliomm. 
go prceordinat,prsdifiínitjhuiufmodi adus morali* 
ter bonos.Patet coníequcntiaSapi. 11. vbi iegimus: 
Omnia in meníura,Scnumcro,& pondere diípofuis 
fti.Cur ergo non prjediffíniuit in particulari atq; dií« 
poíüitdeadrionibusiiberisnioraliter bonis, naturas 
liberi arbitrij Qonfentaneisí Et hoc eft profesó quod 
Iegimus Sapientise.8. % diuina íapientiaattingit á fis 
ne vfq; ad fínem fortiter,8c diíponit omnia fuauiter. 
EtPfal. 15 S.ait Propheta: Intellexifti cogitationes 
meas de lógé,8c omnes vias meas prseuidilti.Et Mac 
th. 1 o.expreísiiis coduílo noftra affirmatu^vbi legif 
mus:Nonnc dúo paíTeres aííe vencuntjSc vniis ex 
lis nó cadit fuper terram,íinc Patre veítroí Et ftatim: 
Veftri autem capilli capitis omnes numerati funt. 
^ Ex^mbusómnibusbené coliigituráprioriiquód Append«C. 
Deus ideirco quód prasdifnniuit etiam in particulari fyÁr 
"omnes & íingulos adus bonos moraliveriSc liberoa:- 7 
ideo eofdem & nouit,8c príelciuitfuturos in tempo; I /L 
re. Nam quamüis quidquid in tempore futurum I ' 
cratjDcus prKUÍdit;quia eeternitas ambit omne tems 
pusmihilominus priúsintelligím9, & ápriori;quód 
ideo Deus praeuiditSc nouit huiuímodi aftus libe* 
ros, quiaeofdempraedifíiniuitin particulari,voluic 
Se prouidit, vt forentliberé produótí á nobis. Et 
bsec cft fententia Diui Auguftini quint© libro de 
CiuitateDei^apit.nonOjdecimojSc. 1 i.Sclib.^.de 
Libero arbitrio á capit. 1. víq; ad cap.^ .. quibusin los 
cis Dei prouidentiam & pra:fcientiam componit cú 
libero arbitrio.EtS.Tho in ñne priraj partís opuf. de 
Préefcientia 8c próedcftinatione.c. 5 .citat D. Aug-15. 
libr.de Trinitat.vbi dicit c£> Deus vniuerías creatavas 
fpirituales 8c corporales,nó quia funt,ideo nouit: fed 
ideirco funt, quia no uit.Et colligit D. Tho. Cum ers 
go dícituriR.c&nonpr«fcirentur>nií¡ eíTcnt futura:: 
non 
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non notamr ibi caufa, nifi fbtté,íine qua non:íéd im 
portaturíblúmconfcquentiavniusad alterum. Et 
prseterea docec D.Tho.quód loquitur Aug. de ícien 
tiabeneplaciti:8c íubiungit, quódquamuisres non 
prsefcirenturjnifieíTcntfuturaemontaniéidcirco pras 
íciuntur,quía futuracEt ob id,D'. Aug, 15. dcTrinit. 
dixitjquódvniueríasrcSinonquiá funt, ideo nouit 
Dcusríed ideo funtjquia nouit, notitiabeneplaciti. 
Ecc^-fequenti SrThomas expreísé infinuat teitiam 
Gonclufionem á nobispropoíitam:Scoppofi;tumilí 
liusjcrroncum eííc dicit.Profeftó efficacia diuinje vo 
luntatis^advniueríbsaftusbonositáíe extendit; ve 
noníbtftmílnt&deillisfítquod Deusvult: verum 
etiam,vt hoc modo íint,ficut Deusvult illos eííe. Igi 
turgúm Dcus velit,vt fint iíli adus moralesjin partií 
afán liberé á nobis produ£H:íequicur quód eos pra:* 
dimnierit, 8c prouiderit. Item: QuiaDeuspos 
tuit prasdiffinire ScprSuiderehosadus bonos mos 
rales in particulari;8c ex hoc non tollitur liberum ars 
bitrium;&: melior atq; perfedior prouidentia cft^ pro 
uidereetiam prxdifnniendo in particulari ííngulos 
aélus,quám non prsedifíiniendorergo defaílo Deus. 
prscdifriniuithuiufmodiadus moraliter bonos.Proí 
batur antecedens. QupniamDeuscúmvultmealis 
quid velle,diíponit voluntatem íecundum modura, 
& conditioné fuf libertatis;v t liberé velit quod Deus 
prsedifHniuittSc in hoc confiftit íümmailla íapientia 
Dei. Ethucpertinet difií cultas illa, Quomodo ifta 
Deipr«ediffinitio &prOuidentiaíe compatiaturcum 
libero hominis arbitrio í Qua compofítionem Caies 
tanuscredit veriísimamtíedígnoratmodum ipfius. 
In quaignorantiaquiefcitipfiusintelle¿lus:non euií 
dentiavcritatisinípedsCífed inacceísibili altitudine 
vcritaíis oceulta:. 
Ruardus Sed dicunt R.uardus 8c alij: Nos no tollimus pro 
Tappcr. uidétiam circa hos aíius moraliter bonos 8c liberos, 
quia ponimus prouidentiam in cómunij 8c prseterea 
particularéjin hoc quód poftquá Deus prauidit hos 
. s} ^ adusprodireá libero arbitriojeosretulitin finé 8c or; 
dinauit.Cótra.Quiafí prouidentia in co tantúm por 
ííta cíl:,quód Deus voluit efíe cauías liberas, 8c cum 
illis concurrere ad operandú, íi velint; ex quo fblúm 
(vt dicunt) íequentur multf aá:iones,quasDeus nec 
pr3sdifiiniuit,hccprouidit;ob id,quód caufe liberae 
aliquid debentoperari(vtipfi philoíbphátur)exhoc 
íolúm quód Deus velit concurrere cum illis; nihil ins 
terim in particulari difií niédo de iílis aut de illis aftio 
nibus moraliter bonis^queretur, multa á caíu eucí 
ñire rsfpe^u Dei.QupniamDeus neq; praedifiíniuir, 
ñeque in particulari voluit, huiufmosli aQ:us mora* 
liter bonos.Imó apudiftosjtales adus non prseuiden 
tur á Deo,quia á Dco fint prouiíhfed folúm quiá ip* 
l l futuri funt ex fuis cauíis,8c continentur in asternis 
tate,qu3e eft meníura diuinse cognitionis. Imó íequi 
tur,quódDeushabebitcognitionemalicuius boni, 
quod Deus ñeque decrcuit, ñeque difiiniuit, ñeque 
prouidit.Et quód non auferatur liberum arbitrium, 
per hoc quódDcus pradiftinierit hos a¿ius:ofi:endo. 
QuoniamDeushisaftibusbonis moralibus praepa» 
rauitcaufasliberas,vtforeat; nempe liberum arbii 
tíi úmtergo voluit eos aftus euenire, 8c liberé cueni* 
re; in quo cernitur íatis efiieacia diuinse voluntatis: 
ergo per hoc quód Deus cos aftus pradifiínicrit 8c 
decrcuerit, non tollitur quin fint aftus liben. Sic 
n an que etiam decreuit in particulari quoídam adus 
fupernaturaleshominum fuñiros in tempore. Et 
ex hoc non fequitur, quód tales aftus non fint libes 
rhquamuis á Deo fuerint prxordinati. Igitur ifti mo 
rales aaus,perfeQ:é funt á Deo prouiíí 8c pracdifiinií 
tijinodo á nobisiam explicato. Ad hsec: Cúm volun -
tas íe applicat ad bonum etiam in eleftione mediorü 
8c íe applicat ad operandum; priús intelíigimusDcü 
camapplicare:8chocnontollit eius libertatem:igi; 
tur per hoc quód Deus difiinierit 8c voluerit has 
aftiones bonas morales á nüb¡sfieri,vt didhim eftjnó 
aufertur libertas.Príetcrca:Cúm voluntas íe ad bonü 
applicat 8c fe agit: vel ita fe applicat quód Deus non 
applicat illamí&c fic,hoc quod eíHpíam fe applicare, 
erit in re;8c non authore Deo.Si dicas, quód Deus eá 
applicat ad bonum hoc vel illud:curfiigis eócederc, 
quódprsediffiniaturifta applicatio á Dco ab seternoí 
Nam quas in téporefafta íimt bona, omnia ab arterj 
no volita íímt á Deo:íéd in tempore iftae aftionesmo 
rales omnium hominum,in particulari fafta: funttert 
go ab seterno v olitf funt á Deo,8c pradifiinitae in par 
ticulari. Rurfus: Deus abasterno voluit permittere 
peccatú,8c prf difiiniuit permiísioné:ergo multó me 
liús praídifíiniuit operationes illas moraliter bonas. 
Vnde,D.Aug.lib.5,AduerrusIulianú,¡nquit;quódiD. Auguíl 
permiísio cadendiin culpam non folúm fpeftat ad\ 
voluntatem Dcijíed ad eius Omnipotentiam.Et pros 
feciótertiam conclufionemtammultisá nobis^xs 
pofitam,videturvbiq;locorumdefendercD.Thom. 
1 .p.quasft. i z .8c Diuus Auguftinus tum locis com» 
nicmoratis,tum etiam in Enchiridione, ad Laurcn. 
c,9 5.^ Sed obijcietaliquis^.Thaj^^o^are.ó.ad Obicflío, 
j.vbiinquitrDeusmouet volúntate hominis,ficut ¿JL 
vniuerfalis motor ad vniuer fale obieftú volútatis,qí ^ * 
eft bonú;8c fine hac vniueríali motione homo non 
poteft aliquidvclleiíedhomo perrationé determinac 
íe ad volédú hoc vel illud,quod eft veré bonñ,verap» 
pares bonü.Sed tñ interdum ípecialiterDcus mouet 
aliquos ad aliquid determínate volédú, quod eft bo* 
núificutin his,quos mouet per gratíá.Quibus verbis 
D.Tho.videtur infinuare íententiá iftoru hominú. 
<¡[ Sedrcípondetur5quód S.Thom.hacdodrinacons SolutiQ. I» 
tenáit folúm difibluereargumémtcrtiúilliusarticuí 
lijquo probatur 9» fi a folo Deo volutas hominis mo 
ucretur,nunquá moueretur ad malú; cúm tñ huma* ' V 
na volutas fspe peccet. Vnde, doGrinaqust habetur ' 
folutioneadtcrtiú, nó eft extédéda ad aliquid aliud 
pmerquam ad diííoluendum argumentum.Pra:ícrí 
tim quód propriadifputatio prouidentia; 8c prísordí g ^qxo, 
nationis diuin£:,non pertinet ad iftum locü D.Tho. g"^^, ; , 
íed ad quíeftionem. 11 .in prima parte. ^Secumió re» 
ípondetur^quód in illarefpófione ad tertiújid íblum 
docetD.Tho.q,Deus nó folúm datpotétiávolútatis; 
ícdadüvolédi claufum in omniaftuvolédiipíam,, 
ícilicetvolitionéboni. Ná inomnivolitioneclaudií 
tuf hsec volitio,fi cut principiú in cócluílone.Et prop* 
terea dixit D.Tho.ibi qj ex hac volitionc, v olútas pee 
rationé determinat fe ad hoc velillud bonú:8c fine il« 
la prsefuppofítavolitione,nihilomnino poteft velléí 
ficut neq; intelledus, poteft cognofeere fine princis a^jetanu5« 
piorú cognitione.Et ita interpretstur Caieta.eodé lo i 
co.Etcúm dicitur, ^.homo determinat íe advoitdú 
aliquaa 
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alicuádo veré bonm-r. per rationem: negó quód hoc 
€yáii3áíÍ5príd}ffinítionem,&: Dei fuauiísimum 
concur j^ rn;qaoconcurntaci hoc vr Voluntas per ra 
tionerníe .determinet. Quoniam exvobuone Dei 
/^h^comniaproaeniícrSccxeajhabet volutas quód 
4 per vaáoncrn fe determinetad hoc bonum.Qu()d {I?í 
né fcecialitcr contingÍ£,8c facic Deusin hisquos mo 
uec ípcciaiiter pergraciam.Et nihil aliud infinuat Di 
uusThotnas. 
ConcltH» QHP5'tr.ConcIu{io.Permiísic ilIaJquaDeus per: 
niiític hoínines rucre in peccatuiTi;non eílipía honii 
nis libertas. Voló diccr«,quod libertas hominis, qtee 
in homine eft ad bonum & malum; non eft per mif: 
íio peccáád&í^ uaréfalfá eft illa fententia qus docec, 
quód permiísio qua Deus hominem permittit raeré 
inpeccammjnihilaliudeílniíi quód Deus rclique: 
m hominem in mana coníilij fui, & pofuerit coráni-
co ignem & aquau^vítam & morcem; vt ipíe elige: 
ret bonum auc malum pro fuo arbitrio. Itaq; dlcunt 
nonnulli,quócl libertas horhiñis defeSibilisjVocamr 
permiísio ad malum.Ecex iíiofonte coüiguntjquód 
Deus ómnibus hominibus aqué permitcir quód cÓ: 
mktácquodlibetpeccatum.Coiligütfecundó>quód 
velleDeumpermittereiVtnonnuUipeccent Se áeñt 
ciantáílne^iclemeilquodvellevr perueniant ad fís 
nem pertalia medta3qus: no tollant defedibilitatem 
liberiarbitnj.Colliguntterció, quód permittere,eft 
per media qus: conferí hominibus ad fínem coníe; 
quendum non determinaíleillorúm voluntares: íed 
poííeabillis talia media refutari liberé. QUK íané fíe 
loquentiüfententiajnoncaíetpericulo.Primó-.Qupí 
niamappellarepermiísionem peccati qua Deuspers 
mittithominé deficereinpeccatOjlibertaté hominis 
ísue ad bonú ílue ad malujeft contra omné modú lo 
quendiSan¿ioruro,8cfidelium . Nam omnes iufti 
aísidué Deum deprecantur ne permittatillos defice; 
re.Huncnanq^habetfenrumilludquodpetimus in 
oradone Dominicadícentes; Et ne nos inducas in té 
íationem:ideíc,nepermitíasnos tentationibus íucs 
cumbere.Sed iufti non petunt á Deo ne illis conceí 
datlibertatemjqus defeftibilis eft ad vtrumq ue íed 
tantúm petunt ne de fado eos permittat male vti foa 
libcrtatedgiíurlibertasad malum fecundum íeníluTi 
fidelium,non eft permiísio peccandi.Quíire permit--
tere peccatum, non eft Deum dediííe überum arbi; 
trium:íedpermitterequordam de fafto peccare atq5 
descere, 8cpermitiere quód malé vtantur fuá liben 
tate. Preeterca perítiadetur noftra conclufío: Quoniá 
temeré loquerétur qui diceret Deum permiíiíle\oh 
nem Baptiftam eííe híereticunijadulterum , auc boj 
micidam5& reliquos Apoítolos: qui tamen modlis 
loquendijaperté fequicur ex íen tentia irr.orum.,íi v es 
raforet.QuoniaToannes Baptifta & Apoftoli liben-a 
tem- habuerüí ?.d quodeunq; peccatum faciendum: 
peccabiíes enim¡erante Namquamuis Apoftoli fup: 
poíicacóíirmatione.peccárcnon potuiífent,in feníu 
quidemcompoíito:tamen abfoluté loquendo , & 
coníicleratapr^cifé corara libértate humana, qus; 
exfaismentisdefeQ:ibiliseft;peccare poterant. Igi; 
tur permirsio cadendi in peccatum 3 foium accipiens 
^ a ^ Procoquodeft permitiere quofdam deHcere 
deiacío38r,in peccatum rueíe, arque vti malé maii! 
bertate. Prseterea perfuadeturcHsec confequentiaeíl: 
bo^OjUantumadH^or^ 
peccaredgituriliepeccat.Itaq;eft bona eoníéqustia 
Quantum adllíationém prasciíe; non tamen quátiuñ 
ad cauíalicaté. Quoniá permifsio Dei qa£ebonaeft,; 
non eft cauía peccati.Sed iuxta iftorum autho! ü fen 
temiá-in hoc inftanti pr í^enti Deus permittit omnes 
iuftos Eccleíis peccare:ergo in hoc inftanti peceáí. 
Coníequenseftblaíphemú.'&probaturcóíequenda. 
Quiapermitierepeccatü,nihil aliud eft apudiftos, 
quáhaberelibértatedefedibilé, qu<?peccarepoteíl:: 
at liberü arbitriú defectibile eft in iuftis hominibus 
ex natura rci pro quolibetinftanti^rgOj&c. _ 
QaintaCocluíto.Permifsio peccan.eft áDeovó A-onclUéf. 
hta peradú pofíduú.Itaq; permiísio peccati reprobo ^ } ,-7 
W,8¿jüb^ftioiiüc negatloauxilii efficacis^ uQ po; \ j , i 
fítojio peccaret ijuicung; peccantmdn íblúmHebét I f*"} 
éxplicari negatiue, verueüá poiitíüe, & afíirmatiué. 
Ec idcirco Deus ab ceterno habuithúc adú; Voló per 
rmtterepeccataj&volo no daré quibufdá auxilia efíi 
cacia deSdo;"quaITrec3perec,cteta¿to nó peccarent¿ 
HKC cócíüíio habetur in D.Áug.m bnclund.ad Cau 
rentiú.c loo.explicansilludjMagna opera Dñi, ex* 
quifita in omnes voluntates cius. Vbi inquit:Tam ía 
pienter exquiííta,vt cúm angélica 8c b üruana creatu 
rapeccaiietiideftjnÓquodillejíedquodvoluitipfefe 
ciífecietiá per eádc creaturre volütaté qua íadú eft q3 
creator nolui^ impleret ipíe quod voluic, bene vtens 
8c malis.Ecruríus fabdic: Quantum adipíbs attinét, 
quod Deus noluic fecerúc:quatum vero ad omnipoa 
tétiá Dei,nuilo modo id efiieere valuerút.Hoc quip s 
pe ipfo,quod cótra volíí taté Dei fecerüí^ de ipfis fada 
eft volutas eius.Ettádecolljgif. Vt miro & inefíabili 
modo nó fíat prastercius v oukaté,quod etiá cótra ei* 
fit volütaté. Quia nó fieret,fi nó imerenneq; vtiq; nos 
les finitiíed volésmeque finerct bonus malé fieri,nifil 
Omnipotésjetiá de malo faceré poffet bené.Eccc pos 
ftremis hisverbispaláAug. docetjq, Deusvultíine* 
re & permitcere malú £ierú&. hoc,cfie íummam Dei 
prouidentiáproptermaiusbonú. Et idem iníínuat 
Aug.c. IOI .fequenti, in quo tradit mirabiles íentens 
tias. V nde Prouer. i ódegimus: Vniuerfa propcer íes 
metipfum operaras eft Dñsjimpiúquoque in diem. 
malum.Qué inquácreauit,6cvoluitpermittereim: 
piü effe vfq? in finé, vt in dic iudicij oítéderet iuftitia 
íuámemsiuftaGondénatione.Probaturetiáhóeccóí 
cluüOjteítimonijsfacreeScripturce.Ná cúm Dñs dixic 
Moyíi,EgoindurabocorPharaonÍ3:ampliusvoluií 
íigaiíicare,quám dicerejEgo dediPhaiaoniliberü ar 
bitriú quo poísitindurarijíí velit. Vnde3íecüdü com: 
munéPatru íensétiá,Deusidvoluitíigniíicare,rcili: 
cet,^ > iufto iudicio volebat fubtrahere auxiliíá gratui 
tü:nó quidé inferédo malitig, fed nó impartiédo 
tiátquo í'ublato,íéci!rara erat vSutanaPbaraonis ob-
dvrratio.De q^are legendas eft D.Thom. hic folut. 
adtertium.Item probatur ad Roma. I.vbí legimiis: 
Propter quod tradiditillos Deus in reprobú íenfum. 
Hoc eft Deus proprer peccatum idolatriss permiíit 
homines illos peccare peccata peíaima. Igitus illa per 
raifsiojqus; pcena eft peccati, volita eft á Deo .^ Huic 
fentcntise fnftragatar Auguí^dibr^.A^duerrusIu^ 
lianumi..cap. 5. Quem locum explicatMagifter C á í , l -
no. z .de locis.c-^ .ad. y.vbi inquit, quód permifsio ca / 
dendi in culpam nonfolúnirpedatadvoluntatem 
Dei» 
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Deijfed ad eius omnipotcntiá: ígitur permiGiio orm 
nis,et}amíi non fit pana altcrius peccati; pcrtinct ad 
aftum póíítiuum diuins volútatis. Eadcm cnim eft 
y ratio vcriufq; pcrmiísionis:Sc v.traq; pettinctad iuftis 
'tiamvindicatiuam,8cadvniuer(alcm Deiprouiden 
tiam. Perfuadetur etiam rationibus iftaconclufío. 
PrimórQupniam permirsio peccati,bona eft in gene 
re moris,reípe¿l:u vníucríalisproui{bris;íiquidem ad 
bonumfinemordinatur(permitcuncur enimá gus 
bernacoribus public3E meretricesjad vicandum maio 
ramala)igiturabvniueríaliísimo gubernatore muU 
tó magis conuenit peccata quídam permittátur, ne 
impediantui máxima bona. Secundó períuadctur: 
Quoniam Deusápropofitovult cónferre quibufdá 
auxilia,quibusperaenianccfiicaciterinbeatitudiné: 
crgo quibus negac huiuímodi auxilia, ex propofito 
vultnondare.Proboconlequentiam.Quiaex caline' 
gatione auxilíjrequkurmaius bonújícilicet g> magis 
íplédefcat diuina miíericordia in prsdeílinatis: crgo 
hunc finem prsetendit confequendü per tale mediu. 
Alioquijácafu tale médium ordinaretur adtantum 
bonum,& nnem.Tcrtió: Si puré.negatiué explicare 
tur diuina voluntas circa permiísioncm peccatimon 
pertineret ad diuinam prouidentiam dmerentia pras 
deftinatorum 8¿;rcproborum,quátúmad Hocquod 
Deuspredeftinatosvolueritin bono permanere,alios 
¥Crópetmiíeritcadereinpeccatum,&in eo permane 
re.Probaturíequcia. QuiaDeus tune non feiens & 
prudcnsvoluiííettalem diíferentiam & diílindios 
^nemríed pradeftinatos ílbiaccepiííet, circa aliosves 
ró nonadhibuifletcuramaliquara,íedperindeíeha 
buiííet erga illos,í icut circa eosjquos nunquá creatus 
rus erat,quantúm ad hoc quod pertinet ad finem vi* 
ta? seternse obtinendum vel non obtinendum: quod 
íané ceditin iniuriam Dei,& fuá: prouidétiíe. C^ars 
td probaturhsc quinta conclufio: Quoniánifi dica« 
muspermilsionem peccati eííe prouiiam áDco &vo 
litarmíequeretur peccatum eíle á caíu & fortuitum, 
reípe&u diuins príeícientiíc Se cognitionis.Probatur 
ícquela. Quia tune diuina prasfeietia reípedu peccati 
futurijnómérurareturaliquointriníecoin ipíoDeo: 
ícd potiüs iilius veritas 8c infallibilitas, meníuraretur 
futuro contingenáManifeílatur etiam ha:c íequela. 
Quia non pnefciretOeuspeccatum iníallibiliterfutu 
rum,niíi folúm in cauía contingenti,qualis eft libem 
avbirriumcreatum. Neqifuflicitdieere quod Dcus 
cognolcitpcccatumcognofcendo eius bonitatem; 
in qua cognoícit non íblum omniaordinabilia ad ip 
íiim,!ed etiam modos omnespoísibiles quibus libes 
íum arbitrium creatum ab vltimo fine Scfumma bos 
nitatedeficcrepoteft. Noninquam íúfficítitáreípÓí 
derc. Quoniam íl ñon alitercognoíceret Deus futu» 
ra peccata, proculdubio ifto modo no aliter cognoís 
ceret peccata futura,quám pofsibiliam^qj diftinguc» 
ret inter futura peccata & poísibilia. Quintó perfuas 
detur conclulio:Qupniá permiísio de qua eft nobis 
f^ermo^ nihjl aliud eft quam priuatio driieacis auxiíij, 
guando permittituraiiquisin peccatum rucre;qüo 
auxilio poílto omne malumaílpasimpediretur: ícd 
huiuspriuationisauxilijcfncaciscauíaeftdiuinapro 
uidentiatergo&permiftionis peccati. Probaturmii 
ñor. Deus ab «eterno dccreuitquibufdam non da: 
reiftud auxiiium:alioqui quomodo pneíciret illud 
fuper <?. £>. Tho. 
nonc{íéconfcrendum,niíiíuavolútate voluiílet n5 
dareí Et confirmatur. Quoniam Deus quofdam pne 
alijs elegit,quibus conferret HKC auxilia efficacia: ers 
go fuá volúntate & prouidentia diícreuit eos quibus 
confert ÍIKC auxilia,ab illis quibus non confert: crgo 
diuina prouidentiajeaufa eft huius diícretionis cfFe* 
¿his.Qui fane eífeauSjnihileft aliud quám expropo 
ííto quoíc^mjclin^^^d^i^^ 
qüoijc^veroefScaciHrád^o^ seternae 
vitícádíuüare. ^extoíicargumentor; 'Praídeftinas 
tiojappclíaturcledliOjadEphefi. Eíegit nos inipíb 
ante mundi conftitutionem:fed eIe¿S:io,íi proprié lo 
quamurjeftoperatio quídam voluntatis collatiua, 
perquamquibufdammedijs ípretis 8c contemptis, 
alia media acceptantur ad finem:ergo in diuina prsss 
deftinatione hoc totum reperitur,quód Deus íua vo 
luntatequoídamhomincs acceptauit ad efiieacem 
eterna: vita: coníecutionem; quoídam vero cótempi 
fit,repulit,8cípreuit.Hicautcmcontcmptus, Scifta 
rcpulíajnihil aliud eft quám volutas permittendi eos 
deficereab vltimo fine.Etiftumcontemptum diui* 
nócvoluntatis,infinuant nobis {acríeliterce, quando 
reprobationem appellant odium; Malach.i. &ad 
Rom.9 .lacob áilexijEíau autem odio habui. Scptú 
móíicdiíputopro quinta cóclufione.Náexoppo* 
fita íententia fequeretur:quód Deus non aliter íe has 
beretergareprobósreípeftuvitceíeternasjatq; íé ha? 
bet erga brutum & lapidem: conícquens eft contra 
dminamprouidentiam,quamhabetdc creaturis rae 
tionalibus circa finem íüpernaturalcm. Et íequelam 
probo.Namcum lapide & bruto habetíc Deus me» 
re negatiué circa coníceutionem vltimi finis íuperí 
naturalistícdiuxtaíéntcntiamoppofitam, etiam íé 
habet mere negatiué cum honriinibus reprobis:crgo 
eodem modo íe hab'ct. Vnde, folúm erit difícrentia 
ex parte rerumrfcilicet quód creaturas rationales funt 
capaces beatitudinisjbruta veró animantiaatq; lapis 
des non item. Oclauó patet conclufio:Quiafub 
diuinaprouidentiacaditquód ifte homo abftineat 
á pcccato:igitur fubeadem prouidentia cadit quód 
alius permittátur peccare .Probatur cóíéquétia. Ná 
aliásjquiabftinetápeccatOjnondiíccrneretur per íé 
ex diuina prouidentia abaltero qui peccatríed potiú» 
talisdiícrctioeífetácafu reípeftu diuínee prouiden» 
tiae;íl folúm mere negatiué íe haberctin ordine ad al 
terumquinoncohibetur&dctineturá peccato. Et 
quidem confirmatur hoc. Quoniam aliás, non effet 
prouidentia circa motusliberi arbitrij:fed folúm cir* 
cacollationesliberiarbitrij, íecundúm quód Deus 
hominemconftituitinmanuconíilij fui; vt argües 
batDiuusThom.q. 2 z.deProuidentia.artic. i .argus 
mentó quartojcui fatisfaciens vifumfuit Diuo Tho. 
neceíTarió reíjjonderejquód per folam collationem li 
beri arbitrij dilcernitur homo á brutis & alijsreb9 na» 
turalibusqua;agunturtantum,quaíi ab altero direi 
in finemlhihilominus ipíémet aftus liberi arbitrij 
reduciturinDeumficutincaufam. Vnde, neccíle 
fuit quód diuina prouidentia fubijeiatur. Ergo fub 
diuinaprcuidentiacaditomnis operario liberi arbis 
trij,quatenus aftio eft vera S¿ libera At veró guate» 
n9 déficit á regula rationis ;permifsiué cadit fub diui J 
naprouidentiajficutexplicatumeft. , r<mwc' 
Ad argumenta principio huius dubijrecu^^ A ^ 
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. i^üiutn politajrcípondetur. Adpnraumrerpom]etuT,negan 
^ ^ do fequt-Um.Etad probationemdicOjquodregula il 
U/alicet;(Xuod eíí eau(á antecedentis, eíl caula con 
feqiiericis,ia bonaconiequentiu : nó ícmpcr eft vera. 
Nam hsec conrequentiaeft bona; Ego video Petmm 
ícribere;ergo Petrus ícribít: Se quamuis ego íim caus 
fa antccedeníBj non tamen funveauía coníequentis. 
Non enim pendet á me Petrusin a&u ícribédi. Et ida 
cirooregula illa danraxat habec verum, quando ante 
cedens eft cauía coníequentis: vt contingit in demós 
ftrationibusápriori. Nam tune regula illa reducitur 
ad vulgare proloquium;Quidquid eft cauía caufe, 
eft cauía cauíati.ín prasfentia vero ,illud antecedens; 
Deus pcnnitci:Petrü. peccare:non eft cania iliius con 
Ad fecuadú fcqucntiSiVideliceíjPetruspeccat^ Ad fecundum di 
ccndumjnegando coníequentiam.Etad probationc 
rerpondeí.ur j.quód quando ex remotione prohibens 
tisimmediaté&neceírariócóíequicureffeáus (qués 
admodum motus lapidis deorfum, coníequitur exs 
j f ^ c , pulíionemcoiumn^caufaremoucnsprohibcnSjiní 
: ' / r - f s - direftéconcuititadilíumeÍTéfí:um.'Ca:£erúmquádo 
. ^ ^ ^ ^ e f f e c i u s nonfequiturimmediaté&neceflarió adres 
, ./ ñ A í f f i niótionemprohibentisjíed.medianteliberavoluntas 
'•. . ¡ ir • te alcerius:tunc caufa remouensprohibens,noníemí 
per ceníemr concurrere ad illum eífeftumjnec in eífe 
natur ,^ncc in eíTc moris^etiá indiredé. Vnde,ad íubs 
traftiongm efiicacis auxilijjnon íequitur peccatu ims 
mediatéfe nbceíiavió: íed medíante libera volúntate 
eius cui fubtrahitur illud auxüium. Etenim ficut San 
¿tusThomas falutione ad tertium huiusarticuli dos 
cet,quódreprobatio non fubtrahit aliquid ápotentia 
volútatisreprobj,nec minuit eius libercatem: ita quis 
dem nos dicimus, quód permiísio qua Deus permits 
tit quempiam peccare^ihil fubtrahit á potentia & lis 
ertate illius. Vndc}liberpeccat:ita,quódpoteraniQ 
peccare fi voluiflet. Dmin lolunoñe quód non íem; 
pcr'cenletur cauia eífedus confequentis: quoniam fi 
ilia cauía qnae remouet prohibens t^enebatur inipcdi» 
re illum efíeQ umjquamuis talis effeftus non neceílas 
rió,fedmedianteliberavolúntateakerius coníequa: 
turrernotioncKi prohibentis: nihilominusille etFed' 
imputabituripíl cauí3e remouenti prohibens, & cens 
febitur moralis caufa talis effedus.Ve.rbi gratia,fi m o 
derator Reipublicse qui impediré tenetur nefiátfur; 
ta Se rapiña;, permitcat aliquem vt mea bona furetur: 
ühid furtum quamuis nó neceíTarió íequatur ex pers 
mifsione prsetoris, íed media volútate libera latronis; 
imputatur tamen pmori íicut caufs moralieius, & 
tenetur ad reftitutionem. Cícterúm quando caula re J 
mouens prohibens,nÓ tenebatur ex ofiicio impediré 
illum eíFcdummonimputaturilli.Quemadmodum 
peccata quibus polluüntur meretrices permiíi^ publi 
co loco,nonimputantur pratoripermitíentisquia no 
tenebaturimpedire.Sic ergo in^ppofito, peccata quse 
reprobi committunt,nulio modoimputantur Deo 
permittenti etiam indiredé:q,uía non tenetur illa im? 
Peaire. Quin íuauis diípofítio vniuerfí poftus 
^quod ljeUSp£r-n(^a¡. qü0íciam hom;nes dencére 
¿ E P ^ r e ^ A d tertium dicendú,quód SandusTíio 
n'|s ™rs. ^  e^pHcaí in corpore articuii dicens,quód 
reprobatio intrinfecé ciaudit voluntatem permittens 
\Cadere ^ Qbos in culpam58c deficíendi á fine.Ob 
auceD^quód íolutione ad primumS.Tho.explicat 
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tatiumr 
iftam permiísionem per negationemmon Hcet inferí 
re quód non verificetur.•etiam afiírmatiuc; itavtDe* 
voluerit permittere quód reprobi peccent Si deficiát 
á vita asterna. Etenim ex afflrmationeíequiíU!' ñeras 
tío in hac materiatquamuis é conueríb non íequatur. 
Quemadmodum íequitur bené: Petrus non datelee 
mofy nam, ergo non vulc daré eleemoíynam: é com 
uerfo vero nó íequitur. ígicur Dodor Sandus in cor; 
pore articuii permiísionem expíicuitperadum pofis 
tiuum: íolutionefaraead primum per negationem, 
qus ex afhrmatione íesuebatur.^Ad confirmationé Adconfir. 
re&ondetur3quód in illis verbis Matth. 13. Non eft 
voluntas apud Patrem veftrum,vtpereatvnu3 ex his 
puííílis:duplex eííe poteft interpretatio. Altera quód, 
pcnre,intelligaíurde morte fpiritualipeccati: & fíe, 
certiísimú eftDeum nonvellepofitiué quemquam 
perire;id eft peccare. Altera eft,quód perire,intelligaí 
tur de morte damnationisseterne,&punitionisin ins 
ferno:& fic,illaverba,habcntgeminum íenfum. Pris 
mus eft,quód intelligantur d^voluntate_anteceden; 
te:ficutintelligituriliud.i.Petri.c.^.NontardatDot z.Petr.^./I 
mInuspromifsionemfuam,íicutquidam exiftimát; y 
íed patienteragit proptervos,nolens aliquos perire: 
íed omnes adpoenitentiamreuerti. Volúntate enim 
antecedenti vult Deus omnes homines faluos fíeri, 
vt teftatur Paulus. ti ad Tim. ó.Sccüd us íenfus eft, q» Paulus. 
intelligatur de volúntate que reípiciat immediaté pu 
nitionem & damnationem repr^borum, & exclufio 
nem eor um á vita ^ ternajnuliaprasfuppoíita culpa:&: 
haec voluntas,non eft in Deo; vt explicabimus articu 
lo quinto íequenti.'fAdquartúdice*dum,quódvoí Adquartü. 
luntas quse nulla culpa présuiía immediaté vult punis 
tioné damnationis seternse; nonnihil crudelitatis has 
bet: Si ideirco non ponitur á nobis in Deo ifta volun 
tas GxterumVoluntaspermittédiquód aliqui homis 
nesdeficiaútáreditudineiuftiti¿3¿cóníequenterá ' ' 
vita^temamullam fapítcrudelitatem. Sed potiúsípe 
dat ad fuauem vniueríi diípoíitionem&gubcrna; 
tionem,fecundum, quam valde confonum eft,vt ñas 
tura quse ex íe eft defedibilis, permittatur deficere in 
quibufdam indiuiduis.Imó ex hoc fumitur efíicacifs 
fima ratio pro concluíionequinta á nobis propoíita. 
Omne enim illud quod natura fuá. eft ordinabilein 
bonum iinem;íi de fado fít in rerum natura,eft ordi: 
natum 8cvolitumáDeo:fedpermiísiovtaliquihos 
minesruantSedefíciantafine,eftordinabilis inbos 
nam 8c fuauem gubernationem vniueríi;8ceft etiam 
ordinabilis ad manifeftationem iufticiss vindicatiüse 
Dei: igitur cúm permiísio hsecjdefado contingat;vo' 
litaeft 8c ordinataáDeoinhuiufmodifinem.f Ad Ad quintü. 
quintumdicendum,quódad explicada illa quaj funt' 
fidei, 8c ad perfedionem vniuerfalis prouidentia dis 
uina;; nó íatis eft afieuerare quód Deas íe habuit mes 
ré negatiué circadifferentiambonoram Scmalorú, 
8ccirca permifsionem vt quidádeheerent á fine,quÍ5 
áam vero nomvt conftat ex cóclufíone^quinta. f Sed 
adhuc quidam Thcologi probare contendunt pers I 
mifsionern non efieeffed^um diuinsprouidentis;eX \ 
co quód permifsio,nó eft aliquid pofiriuum3fed mes 
ranegatio;fcilicet,abÍatio efiicacisauxilij. Sed refpon 
detur primó^uód p e ^ i í a ^ Q ^ f t puranegatio^íed 
eft£Otius£riuacio. Itaq; prscíupponit íubiedum cui ! _ 
permittitur deiícere á fiac, in quo fit aptitudo ad ips ^ ] 
Tom.j. Oo fum 
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íumfínemjqualemhabettorahumananatura^tiam 
inreprobis. Ex quo colügitur, quódimproprijísimé 
diceremus, Deum permittere quód lapis non peme; 
niat ad vitam setemam: quoniam inlapidenulla eft 
^ aptimdoau hunc finem. SecúdóreípondetutjScpcr . 
hoc íbluitur argumentumjquód nos non affirmam' 
permiísionein iracífeeíreaum diuin«;prouidenti«, 
quód fit aliquidorodudum á diuina prouidétiavíed 
loquimurmoraliter,8cdicimus pcrmiísiónéefle obic 
€zm\-x volicum á diuina volútate. Se ordinatum ad bo 
num vniuerí^Sc ad manifeftationem iuftitif Dei. Sis 
| cut excitas, & quicunque alius naturaljs defeítus'^élT 
» oEí^cíumnáruralisprouidemiaciScilliuscííeftus. 
Jnfer f . f . <D. Tho. 
A 
S)ubium y in quo añu diurno ex fupra di 
¿lis y proprié ürformaliter conjtílat 
réprohaúot 
QVoniam multa diximusdfca añum Dei repto bantis:ícquitur dubium; in quo aut in qui* 
bus iílorum a6tuum, quos in Deo diximus eííe, pros 
Nota. prie ^formaliterconfiftatreprobadoíln quareobs 
íéruare opovtet,quód quamuis approbare 3c reprobas 
re,poíIet dici &; de volúntate Se de intelieíí:u;nam vo 
luntas cúm aliquid vult,id approbare dicitur; & cum 
refutat,dicitur reprobare; & fimilitcr intellectus cúm 
iudicat de aliqua rei^uód eft vera aut bona, dicitur iU 
lam approbare; & cúm contra iudicat, dicitur reproe 
bare; ¡k. mríusquáuis in diuina reprobatione de qua 
loquimur, certftm fit quód concurrat vtraque potens 
tia,ícilicet,inteIleQ:us atque voluntas: tamen proprié 
& formaliter loqüendo, hsrc reprobado confiftit in 
aftu intclleStüs, Quoniam vt S. Thom. hóc articulo 
docet}repfobatio,eft pars prouidentÍK;& prg terea res 
probatio opponiturpréedeftinationKquj (vtdixim9) 
formaliteríft adus intelledus. 
Concia, i . Quibus conftitutis,eft prima conclufio. Illa volü 
ta? generalis perducédihominesadgloriam per me» 
dia á quibuspoffunt deficere;fimul etiam &illa volú 
tas permittendi,vt deffciát horainesfíx£lÍ"t: proprié 
8cformaliter ioquendoquamuisnonJltreproLatio; 
praíupponitur tamen adreprobatÍQoém.Et quidem 
quódvóluntasillageneralispcrducendi hominesad 
gloriam per media illa á quibus defícere po^int, non 
fit reprobatio:manifeftum eft de íe.Quod autem vos 
luntas generalisperrnittendi vtdeficiant quivelint, 
non fit reprobatio:prú batur.Primó:Quia reprobatio, 
eft aftus intelledus pertinens ad prouidetiam: igitur 
non eft illa voluntas. Secundó: Quia reprobatio, eft 
certorum & determinatorum hominum: at vero illa 
/ voluntasrvt didum eft)n5dum intclligiturdetermis 
"/ nata ad certos aliquos homines in particularúPrnerí 
ca,quia velie hoc peTmittere,eítita íé habere cú eis ho 
niinibus quos ad gloriam retulit; ficut poftulat ratio 
diuinaeprouidentiaiifed hoc proprié loquen do nó eft 
velle reprobare. Quod manifefté patet: Quia neq; eft 
indicare quód homines funt mali, neq; etiam eft illis 
malé velle: íedpotiúseft itavelle illis bonum íuperna 
turale,vt tamen illorum libertas naturalisnon perturs 
betuné Sed obijeiet aliquis contra hocNam D.Tho. 
in articulo vidf tur dicere, quód voluntas permitten» 
di Ytnonnullipeccent 8c deficiátjeft reprobatio. Sed 
reípondetur ,quód D.Tho.hoc dicit, non quia pro? 
prié & formaliccrjlla voluntas fit reprobatio: ícd quia 
neceOarióprfíupponituradreprobationéj&eftquos 
dammodo fons reprobatio nis. Idq; verum cílcj patet 
ex;articulo íequenti;vbi S.Tho.ait,quód dile¿tio,qua 
Deus dilexit atq-, clegit aliquos ad gloriam,pra:fuppo 
nitur ad praedeftinationem: íed nó eft proprié & pers 
ítdcé pra:deftinatio:igitur fi dileftio illa Se elcCbio quo 
rundam ad gloriam,non eft prsedcftinatio;rn,ültó mi 
mas voluntas perrnittendi vt nonnulli deficiant,crit 
reprobatio proprié & formaliter. 
Secunda Conclufío.Pra:fcicntia culpas atq; pecca Concia} 
tijnon eft proprié repí'obatio.Ita docet D.Tho.in hoc 
articulo. Et patet manifefté: Quoniam íbla^cnuda 
pra-ícientia, non eft prouidentia; riáprouidétiaaddit 
ad pr^fcicníiam,diípofitionem atq; ordincm medios 
rum ih íínem : igitur non eft reprobatio. Patet. Quia 
reprobatio.,eftparsprouidétice:vtdidumeft. ^Terí Condu,?, 
tia ConcluííO.Reprobatio additad prasfcientiam.cul 
pa¿,ordinationem adpoenam a:tcrnamperablationé 
gratis 8c permiísioaefn peccati imptgnitétia: qua: or* 
dinatio appróbarááiuinavoluntatc.PatethoctQuia 
reprübadOje.ft adus diuinas prouidentia33reprobos oc 
diñans ad fupplicia.Ex quo colligituí, quód ad repro 
bationcm vtraq; potentia concurrit: iiicelledus,príEs 
feiendo culpam, & excogitando ordinem 8c rationé 
fupplicij: vpl untas vero, illud approbando. Et ita,ret 
probatiOjeft ratio exiftens in intellcdu diuino,á volú 
tatc approbata,pcrducé^i quofdam hominesad fups 
plicium sstcrnum per ablationem gratis 3c permiísio 
ncm peccati vltimi impoenitentis. Et quamuis Deus n ¡n ¿ J^ -
^ deneget^ fHcacia auxilia reprobis, quibus faluarctur, ft^/ft', 
ifieabaKeriT; permittatq; illosruerem peccatum/dc: 
relinquatq; in ipfis peccatis vfq; ad extremum vit^Sc 
tándem puniatin inferno ob peccata abeifdercpro; 
bis perpetratamihilominus reprobatio Dei reproban y 
t t t j ^ i e f t c a ^ p c ^ Alioqui Deus J 
cíícTcaufacuíps $cpeccati:quod eftha:reticum;vt 
füprá á nobis expoíkum eft. 
Q V A E S T I O T E R T I A , 
An reprohi deíihmiitur auxilio íDei ad 
falutem? 
\ Erria quaeftio principalis eft, Vtrúm ho* 
minibus reprobis Dcus, cúm illos deres 
• linquit, dencgeí omnino auxilia gratis, 
¡ qua: funt neceííaria ad íalutemñta vt ma 
. j ncant deftitutiauxilio.neceífarioadpc; 
nitendum,8cconuertendumfcadDeum;velpotius 
fempcrillis,quandm funtin hacvita,prouideatdeau 
xilijsneceíTarijsadfalutéíEt pro parte negatiua,fant t 
difHciliaargumenta.1¡Primumeft;Deusreprobisno Ar0 
dat auxiiium cfncax, quo in fine vitsrefurga^ a pee 
catis:igiturillo temporc denegatillisauxiliú neceflaí 
rium ad falutem confequendam. Antecedens eft ma 
nifeftum. Confequentia probatur. Quia auxiUu efh* 
caxjeft neceííarium vt fe homo conuertat ad pjumi 
quia fine illo fe conuertere non poteft: igitur fideo? 
ratillis hocauxiliújdenegatillis aliquid ncceOariu. 
^Secundó arguitur.Reprobis non dat Deus donum 
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non dat lilis auxilia ad falutem neceííária. Patet cotí! 
fequentia. Quia fine dono períeuerantis impofsibile 
eíl perícuerare-.Sc qui non perícueratjnon poteft con 
íequi íalutemñgiturillud donum necefifarium eft ad 
íákitem.Qupd vtrumqueconíirmat Diuus Augufti 
nusjib.de PrGedeftinatione Sandorú.c.f. 8c de Gra: 
tia Sclibero arbitrio.c.^.&.f.docensjquód non folú 
eft neceüaria gratia ad falutem, quapoíTumus credes 
re,fperare, & diligere:fed etiam illa qua adu credim9, 
fperamus, & diligiraus. Tertió arguitur. Paruulis, 
quireprobantur,&: fine baptifino di{cedút;Deus de; 
nesat auxilia neceltariaad íálutem;quia(vt patet) no 
dat illis facultatem fuícipiendibaptifmum ,qu0d eft 
remedium necei'íariumñgiturparirationeadultisreí 
probis Deus denegat auxilia neceflaria. % Quartó ar; 
guitur. Nam ex eo quód Deus deneget reprobisau; 
xilia neceíTaria,non íequitur quód Deus fit iniüftus: 
quia mérito prcecedentium peccatorum,id poteft ius 
re & iuftiísimé faceré. Neq; etiam fequitur ,quód re; 
probi careant libértate liberi arbitrij: quia etiamfi po; 
natur denegado talis auxilij }tátúm fequitur quód in 
fenlacompofitonon poíl'unt íead Ueum conuerte; 
re;quod non tollit libertatcra liberi arbitrij. Igitur ño 
deberaus formidare illud concederé. SíQuintó argui 
tur.Sine íideimpoGibile eft placeré DeOjad Hebrao. 
i i.íed mulíi non poííunt habere fidem, quia non ha 
bentáquodiícanf.igiturDeus denegat illis auxilia 
neceíTaria ad íalutem. Coníequentia patet. Et proba; 
tur minor ex Diuo Auguftino, lib.de Natura & gra; 
tia,c.^..vbi inquit,iuftiísimé eos damnarijqui non po 
tuerunt habere fidemjnon habentes á quo diícerent. 
Et idemrepedt.c.S.Quamíententiamvideturíecu; 
tus DiuusThomas. z. i .q. i car. i . 2 .&. 3 ."[[Sextó ar* 
guitur. Nam quemadmodum DiuusThomas docet 
illo loco, daturinfídelitas negatiua,qua: non eft pec< 
catum, ícilicet, quando homo ideo nó credit,quia no 
poteft crederengiturqui funt in tali infidelitate, funt 
deftituti auxilio atq; medio neceííario ad falute.S[Se: 
ptimó arguitur, ex varijsteftimonijsíacrarumlitera; 
rum.Et primo exilio, loan. 6. Nemo poteft venire ad 
me,nin Pater meus traxerit eum:íed reprobi non tra; 
hunturá Patre: igitur carie auxilio necefiario. Quod 
conñrmat Diuus Auguí1in9,dePradeftinatione Sá» 
dorum.c.S. vbi ex illa íéntétia; Omnis,qui audit á Pa 
tre & didicit,venit ad me:concludit Diuus Augufti; 
nus,q,uód qui non venit adFilium, quaies funt rcpro 
bi;nó trahicur á Patre. Prseterea, loan. 11 .dicitur qui; 
bufdam ludsis incredulisjquód non poterant crede; 
re,quia dixcrat ííaias;Exc3eca cor populi huius: igitur 
reprobis dencgatur auxilium ad falutem ncceflariú. 
Ad hsc^dHebr. 6.dic.itur;lmpofsibile eft,eos qui fe» 
niel illumina.ci funt & prolapfi, iterú renouíiri ad pee; 
nuentianv.igitur fi illis hominibus eft impofsibile poe 
mtentiam agere, neceííario deftituuntur auxilio ne; 
cenario ad pcenitentiam.R;urfus,Diuus Auguftinus 
%er epiftolam ad Rom. videtur dicere fie fuifie de; 
neg^tum auxilium Pharaoni ,vtpoft induratiónetn 
non porucritad Deum conuem. Etidem videtur in; 
ímuare íudoruslib. de Summo bono.c. 15.& Abul. 
íuPerEXod. c.4. q.7 > .&Roífenfisarticulo. 5 6. con; 
ira Lucherumj&Driedo lib.dc Captiuitate Scredem 
ptionegeneris. «¡ OSauo arguitur. Si Deus non fub; 
traneret ñuxiiiafaiHeientiaüCnsGeílaria vllihorainú 
ÍDeTríedeBmdtmeSaüBorum. jy? 
ad íalutem; eó eílet, quia alioqui fubtrahendo huiuf; 
modi auxilia, eífet iniuftus:at Deus fubtrahendojnó 
eft iniüftus; nam mérito pra:cedentium deliftorum 
Deus poteft illud iuftiísimé facere:ergo, 8cc. ^ [Sedin 
cótrarium eft, qd fi Deus reprobis denegaret auxilia 
fufficiés & neceífarium ad falutem; íequeretur quód 
peccatum impoenitenti^illisnonimputaretur:quia 
impoísibile cft vt poeniteant fine taíi auxilio. 
Adexplicationem huius controuerfíasjprimo lo; Nota.I. 
co eft aduertendum;qHÓd multi turpiter errauerunt, 
dicentes, quód peccator atque reprobus peceádo po; 
teft ad eum ftatum peruenire, in quo non pofsit iam 
fe deinceps ad iuftitiam reuocare, & conícquifaluté. 
Vnde,quidam ex iftis crediderunt eííe certa quf dam 
peccata,qu£e Deus non remittit neq; condonat: quás 
uis homo de illispoeniteat. In quo errorefuitMonta; 
ñus hcereticus,qui (vtrefertDiuus Hieronymus in 
cpiftola adMarí'elíam) affirmabat non efíeveniam 
concedendamillishominibus5qui poft baptiímum 
vel femel peccauiííent.Etin eodem errorefuitNoua; 
tus, qui pofuit quód illi qui poft baptifmum deficic; 
bantá fide, non poterant iam ampliús veniamobti: 
nere.Armacanusetiamfuitinhocerrore,quilibro.9. 
de Erroribus Armenorum.c. zy-affirmauit dariali* 
quod peccatum irremifsibile, de quo non eílet peten 
da venia á Deó.lnquoerrorefuitaliquando D. Au* 
guftinus,& retractauit íe lib. 1 .Retraftionum. l l A l i j 
vero autheres, exiftimauerunt quód reprobi peccaqy 
do poííunt peruenire ad eum ftatum, in quo iá deins. 
ceps non poísint coníequi íalutem. Quia dicüt quód 
in tali ftatu deftituuntur á Deo auxilijs neceííarijs ad 
íalutcmñta v t de communilege non poísint refurge? 
re á peccato,& ad Deum fe conuertere. Atque quide 
ifti ponunt certum Sc difiinitum numerum pecca* 
torum; quem cúm expleuerinc reprobi, deftitunn; 
tur auxilijs neceííarijs. Alij vero funt qui no difiíniúc 
certum numerum peccatorumded dicunt, quód pee 
cando poífunthominesita irritare &prouocareiram 
Dei,vt illos plañe deftituat neceííarijs auxilijs.Ex qui 
bus fententij», illa quee añirmat eííe peccata qusedam 
quK remitei non polTunt^etiamíi homo de illis poeni; 
teat: talis quidem fententia non pertinet ad noftram 
diíputationem,&: eft damnata 8¿ herética. Nam ma* 
net firma Dei promiísio; In quacunq; horaingemue 
rit peccator, ampliús non recordabor. Alüsveró íén; 
tentÍ3e,quseafiírraantpeccatores interdumperuenú 
re ad eum ftatum j in quo deftituti diuünis auxilijs; 
ñeque poífunt pcenitere, ñeque ad Deum fe conuer? 
tere;iftg_quidem pertinenc ad prgfentem controuer/ 
íiá:8c hsereuciTúnt m eo ^odd^unt.peccatores in» 
lerdum peruenireadeum ftatum, in quo nec poeni; 
fere"poTfunt /necaJDeumjec^uertere.Sed d^ 
:inlTáagemus.51 Secundóo^íerua,quódquáuisDeus Nota.i, 
aliquando nonnullis peccatoribus etiam cúm in pee; 
cato funt,immittat copióla atque efacaciaauxilia. Se 
eos mo mentó temporisconuertatad fe;quemadmos 
dum Paulo eueniiTedicitur,&Magdalenaej&La» 
tronhtamen modus ,quem vt in plurimú léruat De9 
ad conuertendum & vocandum peccatorem adíej 
cftpaulatim atque fenfimipfumemollire diuinisin; 
fpirationibus,ad fobriam mentem reuocare, & denU 
que paulatim preparare adfufcipieadaauxilia,qui; 
bus v lámate difponitur ad gratiam.In qua re efacien 
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da,Deushancratioñemrcruat.Pnmóíincipitá genes 
ralioribus&mínoribusauxilijs,aptistamen adíaos 
efFedus producendos: íl tamen homo permittatíe 
duciabillis.Huiufmodiauxilia/untpdmó áDeo im 
miífa. Qiúbusjiuxiriis fí acejuieí^homo, 8c incipit 
íe ab aftu'peccandi retrahere; tññ^eur iuppedi ta t 
illimaiora auxiíla&ípecialiora,quibus magisretras 
hixvolútatem illius ab ftudio pcccandíT^uód'írHís 
auxilijs homo reSe quidem vtatur,& magis atq; mas 
gisleí^ontineataba9:upeccandi>&: íibi incipiat ip» 
le diíplicere:tunc Deus acriús inftat, 8c íe in animo 
illius intimé iníinuat; 8c tándem abundantiori auxis 
lio Scilluftratione cfncitvt perFeQré deteftetur vitam 
pKcteritamjSc ad Deum íe conuertat pleno corde.Cg 
terúm íí contrario modo homo peccatorcontempíes 
rit priora illa & gcncraliora grati? auxilia;Deus etiam 
interdum íe quodammodo continct á conferédis vU 
terioribus auxilijs; íed cadem illa priora auxilia iterú 
I atque fepiusrepetit J 8c multipliciteranimum ptícea* 
I torís pulíat:í$mper paratus íl prioribus auxilijs homo 
i re8:é vtatur jcontérre maioraauxilia. Nam ficut qui 
/ íidelis eft in minimo, ceníctur fidelis in máximo: ita 
' etiam qui infídelis eft in minimis, id eft, qui collata á 
Deo priora 8c generaliora auxilia contemnit, infide* 
lis ccníétur inmaximis. Ethsecíoletj^communis 
8c ordinaria via homines ad Deamconuertédi.^fPoí 
ftremóobíerua]qüód propríétoquédoplurimiThco 
logi docent, aliud eíTc quód Deus non det auxiiium 
neceííarium: aliud veró quód denegertaleauxilium. 
Nam non dare,eonfiftitin elfeftu: denegare verójdú 
cit propofitum 8c volútatem. Vnde,Deus dicitur nó 
darealiquodauxiiium,quando ineífc&u illud non 
dat,quacunque de cauía id fiat. Dicitur autem dene* 
gare;quádo ñeque dat, ñeque paratus eft daré: id eft, 
quia ftatuit apud íe non daré. 
His conftitutis, eft prima conclufio. Deusreprot 
bis dat 8c paratus eft daré communia 8c ípecialia aus 
xilia,quibus 8c abducantur á malis, 8c alliciantur atq; 
inducantur ad bona. Probatur hsec conclufio: Quos 
niam DeUs omnes ád íe vocat,8c ómnibus fuam gras 
tiam 8c miíericordiam promittit;iuxtaillud. i.adTis 
mo. z. Qui vult omnes homines íaluos fieri: fed ha;c 
voluntas videretur inanis 8c vacua , f i falté eis auxilia 
ad íalutem communia 8c ípecialia non daretjaut fta: 
tuiífet nó darc:ergo.Et Mattb. 11 .Venite ad meoms 
nes qui laboratis Se onerati eftis, 8c ego reficiam vos. 
Et Apocalypfi.p.Ego fto ad oftium Se pulfo.E loans 
nis. 1 .Illuminat omnem hominé venientem in hunc 
mundum.Et Prouerbiorum.i.Sc.S.c.inducitur dis 
uina íapientia fummo mané coníurgens, 8c clamitás 
in plateis; omneíq; peccatores indiícriminatim ad íe 
vocans: posnaíque conftituens,fi vocati non acccííés 
fíat. Hancfententiamtenent omnesPatres.Augui 
ftinus libro. 5.de Prsedeftinatione Sanftorum , cas 
pi. 15.8c. i4.Hieronymus 8c Ambrofius, fuper illud 
PaulirDeus vult omnes homines íaluos ficri.Et vide: 
tur difnnita hscíententia^cap.i.FirmiterdeSumma 
yrínitate 8c Fide Catholica. Qup loco dicitur omnis 
burhomimbus, quandiu viuunt,patereaditumad 
veram pecnitentiam. Rarione etiam períuadctur con 
clufio: Deus prascipitómnibus peccatoribus,quant 
diu viatores funt; vt conuertantur 8c agant posnis 
tentiam, 8c bonum operentur: quibus ,{1 contri £á< 
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cíant, pcenam comminatur asternam: ergo dat fuffií 
ciensadiutoriumadhsecimpIenda.Alioqui,pr5CÍpes 
ret impoísibile: 8c eílet iniuftus, fi puniret contra fa; 
cicntes.Secundó:Si homo eflet conditus in puris na* 
turalibus,8c non eílét ordinatus ad aliquem finem íu 
pernaturalem, ñeque haberet media 8c auxilia quj il* 
luc ducerét; non imputaretur ci ad culpam, fi no eres 
deret aut diligeret bona fupernaturalia: igitur fíbo» 
mo reprobus non haberet fufiíciensadiutoriumad 
bona fupernaturalia, perinde íe haberet atque fi eííét 
conditus in puris naturalibus: ergo non imputaretur 
ei ad culpam quód non crederet,autamaret bona fus 
pernaturalia.Tertió: Sihóminipcísimo Dcus denes 
garet auxiiium fuaegratiaefufficiens 8c neceííarium, 
íequeretur quód homo illc ñeque poííct dubitarc, an 
ipíe talis fit cui Dcus dencgataUxilium fufficiens 8c 
neceírarium. Vnde, non videretur ei tam execranda 
vox illa CaimMaior eft iniquitas mea, quám vt venia 
mcrear.Tandem: Damnati in inferno non merentur 
nouafuppliciapro peccatisquac ibi cómittunt (intct 
alias caulas etiam ob hanc>qm penitus funt deftitutí 
diuinagv^tiaScauj^^ 
«ícíFitutus gratiaTufiícienti Se neceííaria,nó mercrc* 
tur noua fupplicia propter peccata quíc committit. 
Secunda Conclufio. Nullireprobo Deus^el dat, 
vel paratus eft daré de fado TcopiofumlTlud auxis 
lium atque exuperans Se efficax; quo fuos íblet con* 
uertere^etíam íulSito^c fine moratcmporis,etiam dü 
funt in ipfo adu peccati.Ita docct Diuus Auguftin', 
libro Odoginta triumqua:ftionum,qu3eftione.í8. 
Et probatur prior pars conclufionis,manifefté: Qma 
fi Deus re ipfadaret reprobis huiuímodi copioía au: 
xilia 8c efficacia, fine dubioconuerterentur Bcíalui 
nerent:at esndemnantur: igitur non dat.Pofteñot 
pars conclufionis probatur:Qupniam condonado ib 
lorum auxiliorum jcft ex ípccialiísimo Dei fauore, 
quem Deus ccrtisquibufdampraeftititjVt Paulo & 
latroni. Deinde,huiufmodi auxilia efficacia Se vberri 
ma ftatuit Deus apud fe non daré reprobis infine 
vit£:ergo. 
Tertia Conclufio. Quamuis Deus regrobis pofl: 
primum peccatum denegaret auxilia neceííanaaHm 
ftmfflScad falutem confequendanv.nihil alienum á 
fuagquitatc faceret.Patet apcrtetfta propofitio:Quia 
íinedubio iüftíísimé poíTct reprobos poft primum 
peccatum interficerc, 8c aiternis íupplicijs afficere in 
inferaodgitur fi illos viuere pcrmittit, quamuis auxis 
lia grada: illis denegaret, miíericorditer cum illis por 
tiús quám íeueré ageret. 
Quarta Conclufio. Nullireprobo in extremo vis 
t» dat Deus illud vltimum auxiiium quod eft effis 
cax, vt v eré porniteat, Se íe vltimaté difpon at ad gra» 
tiam; eft tamen Deus paratus, e^ uod exfe eft, daré iU 
lud auxiiium yltTmum. Etidcirco quamuis Deus no 
dat huiuímodi auxifium reprobis in extremo vita: ta 
men non dcnegat.Probatur prima pars huiuscons 
clufíonis/cilicet,quód re ipfa nó det:Q«oniam fi das 
Tetjconucrtcrentur reprobi,8c falui fierent-Qupd aus 
tem fit paratus daré, vddiximus,ftatimaperiemus 
lequenti conclufione. 
Quinta Con clufio. Nulli reprobo dum viuit, de< 
negat Deus auxilia neceííaria 8c fufficienria adfalus 










ratus conferre pofteriora fi homo refté vfus fuerit 
. lAhúl. prioribusjComodoquodidiumeft.Hscpropoíltio 
. -' edo. etl: contraAbulcnfena/uperquartum.c.Exodi.qufí 
ñio. 11. & Deuterono. i . quaeíl. i o. & contra Drics 
do.locisfuperiuscommemoratisiquiaperté tenent, 
quód interdum Deus denegatpeccatoribus neceG 
fariaauxilia-itavtposnitere nuilo modo poísint.Sed 
probaturiüra conclufio: primó,qxiod in genere non 
denegat Deusreprobis neceírariaauxiIia.Quoniam 
Deus vuit oéshomines íaluos fieri:híec auté volutas 
cxplicatur , Sí conGílit ineo quód ómnibus con; 
fert neceíTaria auxilia Scfufrícientia adfalutem ter; 
go. Item probatur eifdem argumentis Scteftimos 
mjs,quibus prima conclufio probata efl:.Vnde,quií_ 
^ntalcra: Ubet homo viator poteftadDeumconuerti &íáU 
tionesquas uaxij&oppofitumaííererejefthaereticum.Exquo 
n prima con colíígitur, quód quilibet homo in hac vita habet 
clüfioneppí auxilium gratis necellarium & fufhciens ad {alus 
tem confequendam. Qupd docct líaias.4.9.cap.adí 
htbitarimilitudine: Nunquid poteft mulier obliui< 
fciinfantcm ruum,vt non miíéreatur filio vterisfuií 
Et fi illaoblitafuerit, cgo tamen non obliuiícartut. 
leíc-3« Et leremias.j.elegantiísimaílmilitudine idemmaj 
nifeftatur; S¿ poííeá fubdif.Tuautemfornicataes 
cum amacoribus multis; tamen reuertere dicit Do; 
minus, & ego fuícipiam te. Et Sanftus Thomas. 5. 
parce, quseflaone.8 ó.docet eíle dogmahsreticum, 
aílerere quódíitaliquodpeccatumquod perpcenis 
tentiam nó pofsitdeleri. Eandem íententiam docet 
Chryíbftomus/uperillud.'Iacob dilexi.Et Ambros 
íius,Sc Hierony mus fuper illud:Qui vult omnes ho 
mines faluos Heri.EtDiuus Auguftinus libro, 1 .Re 
traftationum,cap, i^^antiquam íententiam tetras 
¿ians, ftatuit fie: De quocunquepefsímo in hac vis 
ta conftituto nó vtique deíperandum eft;neque pro 
illo impudenter oratur,de quo non defperatur. Et 
. JDiuus Ambrotlus daos libros compofuit de Vocas 
/ tione Gentiiim jin quibus difeeptat; Vtrúm velit 
Deus omnes homines íaluos ficrKSc pr3eterca,Vtm 
donumaluins gratis, fínequonemoíaluuseft-,ab 
eo qui vult omnes homines faluos íieriomnib9con 
feraturí Et concludit, quód nulli hominum nationi 
ücus fubtrahíc donum gratisc fuá:. Omnibus igitur 
hominibus inhac vitapatetaditus adverampeenis 
tentiam. Quód vero Deus priora auxilia det repro< 
bis illos incitando,atque mouendo ad meliorem yii 
tanv.patet ex loco commemorato Apoc. 5. Ego fto 
adoftiunijSc pulfo^ Sc Prouerbiorum. 1 .&.8.vbiin» 
ducitur Sapientiadiuina fuvgensíummo mané, & 
damitans in plateis vrbis 8c publicislocis vniuerfos 
peccatoresindiferiminatim vocansad ftudium vir* 
tutis. Sapientia (inquit) forispradicatiin plateis dat 
vocem fuam,in capite turbarum clamitat,in foribus 
portarumvrbis profert verba fua3dicens; Víqucquo 
paruuh diligitis infantiamí Quód autem Deuspara 
tusfírconferre pofteriora auxilia, fi prioribusrcOé' 
vtantur-.patetmaniteílé. NamlolIñcatqüéTñtení 
tion e^onfer^ Deus priora aüxílíi^vtñlííhomo refi; 
\ ftat, tandenríllum mftitícet & perueniat ad pofte* 
nora auxilia. 5í Sed dicecaliquis:Si Deus nullo tem-. 
pore denegat reprobis auxila neceílaria ad falutem; 
qua racione dicitur illos dcrelinquere: autinquo cóí 
^lílit illa dereliaio^quamdiximus eíle eífeSium res 
probatíonisí Adhocrefpondetur, quód Deusderes 
íinquit reproboscumillispropterfua peccata; non 
quidem denegat auxilia fufneientia neceflaria 8c or 
diñaría, quibus conuerti pofsint5 fed negat auxilia 
vberiora^exrraordinariajatq^fíicacia^qua íl cons 
ferret, conuertérm:ür7Ñam Deus,verbigratia. alis 
quem reprobum iacenteminpeccatovocat; arque 
excitat per illa priora auxilia^paratus pofteriora con: 
ferré,íl prioribus redé vtatur. Quódfíillepeccator 
nonreñé vtiturprioribusjíedreíiftit; ñeque fe pers 
mittit duci ab illis: túc pofíet Deus pulííire illius ani< 
mumauxilijspofterioribusjquemadmodüinPaus' 
lo fecitjatque in alijs. Quse auxilia fi Deus conferret, 
ille peccator conuerteretur. Sed tamen non confert, 
ñeque adhibet: fed repetit íáepé priora illaauxiliajSc 
íe continetá conferédis illis maioribus auxilijs,quoi 
adufque peccator prioribus illis redé vtatur. Quod 
fecit Deusj^uoniam illum reprobum decreuitelTe: 
& etíam propterpriora peccata. Et in hoc confiftit 
illa derelidio, quse cft effedus reprobationis. Quod 
íané ita fieri á Deo, facilé intelligitur ex illo Matth. 
11. Vas tibi Cprozain, vas tibí Bcthíaida. Quia fi in 
Tyro 8c Sidone fa£he eflent virtutes, quse faítse fu nt 
in vobis: olim in cilicio & ciñere posnitentiam egiC-
íent. Ex quo manifeñé conftat, quód Deus quara: 
uis íciebat Tyrios & Sidoncsconuertendos j f i vis 
diíTent miracula illa, quasviderunt ciues Corozain: 
támen ñeque denegauitTyrijs,auxiliaíufiieientia 
quibus poflent conuerti3neque dedit illis virtutes ilí 
las; ñeque auxilium illud rairaculorum quo m clnet 
re 8c cilicio poenitentiá egiífenttvt ait Chriftus.Qui.a 
propter fuá peccata erant mérito derelinquendiiíto 
modo. Sed teftimonium hoc ampliús explicabitur á 
nobis; cúm ageraus coñtroucrfíam illam; An cum 
sequali auxilio, dúo ita fe habeant, quód vnus cóuerí 
tatur,8c alter non conuertaturí 
Adargumétaprincipiofaaa,reípondetur.Adpri Adargume. 
mü refpódeturjcócededo^uód Deus nó datin fine Ad primum 
vita: reprobis vltimü auxiliü,quo aftu cohuertantuc 
íed tamen paratus eil daré, fí prioribus auxilijs redé 
vtáturrquce íané cófert illis in ipíb vitx extremo. Igif 
reprobusnon habet efíícax illud auxilium quoefns 
caciter conuertatur & íaluus fíat: íed Deus paratus 
eft conferre auxilium efíícax, fi ipíe non refiitatjaut 
«on contradicat.Vndejbcecargumentatío non con 
ctudit; Rcprobus fine auxilio efiícaci nó poteft con 
ucrti, ñeque faluari: íed reprobus non habet auxiliú ' 1 
e£iicax:ergo non poteft íaluari. Sicut ñeque hsc atí, ^ jfa 
gurnentatio concludit; Sinelumine nemo poteft vi 
dere:íed qui claudit oculos, non habet lumen: ergo 
non poteft viderc.Noninquáconcluditaliquidhec 
ratio: fíquidem poteft habere lumen,&: fie poteft vi 
dere.Hac ratione íbluithocargumétumDiuus Au? 7 
guftinus,libro deGorrcptione 8¿ g^i^cap^ijuSc I 
IzTvmait,quódpríiuusparenslnítatuinnocentise ^. 
accepit donura, quo potuit períeuerare & non mos 
ritíed non accepit donum quodefadoperícueras 
ret.lfAdíecundumargumentura dicendum; quód Adíécundu 
Deus non dat reprobia períeuerantiíe donum; íed ta 
men non denegatiin hoc fenfu, quia eit paratus da: 
re; fi illi redé vtantur-gratia,fiue•auxilijsreceptis, 
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A& confir. J^Et i d confirmationé ex Auguíl. concedimüs cílé 
neceílarium ad falutem auxiliü gratÍE,quo aftu ere* 
cUmusSc poenitemus. Etfatemur, quód nó datur id 
auxüium reprobisimpoenitentibusjneq-jtamen des 
negat: quia paratus eft dare^ co modo quo didú eft. 
Adtcrtium. ^Adtemumrefpondetur pegando coníequentiá. 
Ouoniam adulti habcntpra:ceptum conuertendi íe 
inDeum>& agendi poenitentiam:8c ideirco no funt 
illis denegada auxilia gratiíe neceílaria ad id efíicien 
dum. At vero paruuli non pofllmt mundari á pecca 
to originalij in quo fun^per adú proprium: fed per 
fuícepcionem íacramcntLIn qua re Deus íatis proui 
dit illis quantum patitur íuauis rerum diípoíuio, 8c 
llatusipforum. Eft etiam aliud difsidiú, quód aduls 
tus habet vfum liben arbitrij; & ideó fi reáéviuat & 
fáciaujuiodin fe eft ex auxilio Dei, De9 illuminabit 
eum:paruulusautc,nonhabetvrumlibcri arbitrij. 
Adquartu. Etita,non eft eadem fimilitudo. ^ A d quartú rcfpóí 
deturjquódquamuisexdenegatione auxiliorúne* 
ceííariorú non íéquantur abíbluté illainconuenien 
tiaitamenícquiturhocinconueniens,quód obligas 
ret Deus huiuírnodi homines ad impoístbilia, 8c ^ 
daretur ftatushominum in hac vita; in quo aliquis 
psííct de íua íalute deíperare. Vndc, dicendum eft, 
quód ifta negarlo a uxilij füfíidétls & neccíTarij, tob 
lerec llbertatemadvitamgsternam conícquendam. 
la qua re ob(erua,quód llcét ex eo quód homo cons 
firmeturin bonOjnon auferaturlibertas: csterúm íl . 
neccisitatür ad bonum, cune tollicur libertas. Sic er» 
g o ^ homo caret fufiücienti auxilio ad fuam conuer 
/ ÍIonem,tolIitur libertas adconueríionermlicétnon 
ad alia opera. Exeo vero quód nó confertur auxlliú 
efncax , non tollitur libertas ad noftram conueríloí 
n e m ^ u o j i j ^ culpa noftrae^ 
Ad quimü. ilI^<¡fAHqümmm dicendum, quód multi non ha 
bcntauxilia,neq; opportunitates,ncq; media neceí» 
íaria ad fidem: nihüominus Deus non denegat illis 
fidem, neq; auxilia 8c media neceífaria ad falute ees 
lequendam. Sed eft paratús daré illis huiufmodi op 
portunitates, atq; mediaríi rede vtáiur communios 
ribus auxilijs,reáéqí viuant,8c faciát quod in fe eft. 
Obiedio. Sic enim illuminarétur á Deo. Sed obijcíes. Si hoc 
eft verum, íéquitur ^ huiufmodi homines peccant 
non credendoríiquidem culpa illorum eft,quód ca* 
reantpra:dlcatore,&alijsopportunitatibusad credé 
dum.Quia non recle vtunturcommunioribus auxi 
lijSjneq; íaciunt quod in íc eftrfic enim Deus illumií 
naret ilios.Et ex hoc etiam íequiturjquód non datur 
ignoraniia fí dei inuincibilis in illis.Nam cúm Deus 
det ómnibus hominibus auxilium íufHciensad eres 
Solutio, dendú,{equitur quód peccant non credendo. % K.e: 
ípondecurad hoc, quód quamuis verumfít, 9» hus 
iufmodi homines ignorent fidemjquia non redé vi 
uunt;tamen non peccantignorando.Quiaad dcpel 
lendam ignoranciam,non tenetur quis eo fine redé 
viuere, ñeque íé reponere in gratia: vtín materia de 
Ignorantia tradicur.Et quando docet D. Auguft.iu 
ftifiimé quofdam damnari, qui non potuerút habes 
re fidem v non habentes á quo diícerent: loquitur in 
eo ícnfu, íecundum quem {blemus dicere; ignoran? 
tcm legem,n5 poííc legem implere. Sed abíbluté Se 
fímpliciter, quilibet homo poteft faluus ficrl, Se eíl« 
Juper T. ?. ©. Tho. 
Chriftianus,atq;habere fidem. «í[Adfcxtüpat£t ex Ad ÍCXITHÍJ 
didis.«fí Ad(eptimum exteftimonijsfacrarumlicc: Adíepti^' 
rarum.Ad primum reíponcletur,quód reprobi non 
trahuntur á Patretfed tamé Pater paratus eft illos tra 
í^.ni£ii^etlftant:idque femper a^itSc conatur; 
qu od ckfe eft. Ááillud teífimoniü loan. 1 z.relpon 
"Saúrjqliomllidicunturnonpoírecrederejvclinícri 
fu compofito, vel quia er at illis d ifficillimum credes 
re propter ílii cordis prauitacé, atq; duritiam. Et eos 
dem modo reípondeturadillud Paul adHebra^6, 
quód illo leeo ponitmympoísibile, pro valdé difEci 
li.Et ad Diuum Auguftinum dicendum,quód Dit 
uus Auguftinus nonnulía dixit in illis commenta* 
rijs,quasp0ftearetradauic:Scfaamíéntétiamveriús 
expreísitloco fuperiús'c5mcmoratOiícilicet,de Pxxt 
deftinatione Sandorum.c. 1} 1/j.. & in Gpuícu. 
de Articulis íibi falfo impofitis. Etlegédus eft. i.R.c 
tradationum.e. 19. ^  Ad odauum dicendum,Deú Ad o&wi 
aliquibus gratiam qua ill uminarentur & emolliren* 
turjrubtrahcreccaBterum illius fubtradionis primaria 
cauramjeííc inipío homine.NamDeus prcsfto adeíl 
ómnibus inuoc antibus íe: quia paratus eft daré ops 
pqrtunaauxilia. Deniquepatetfolutio huiusargu: 
mendexprscedentibas. 
Q V A E S T I O Q J A K T A ^ J ^ t 
Ktrum ciliqui ex hom'miíus reünqmn^f^e^J^ 
tur in folisnátur^iribusjineom^^ 
ni auxilio Jupernaturalí? 
Vbium grane 8c difficile^r^cedentt 
afane íá:is;íc fe iam inílnuac 8cofférc 
diíceptandum: Vtrúm Deus deftí* 
tuat aliquos homines prorfus auxilio 
fupernat urali; lie vt ubiipfis rclinqua 
tur 8c infolis natura viribusí De hoc dubioagituc 
infi á quantum ad rallones particulares auxiliorum; 
nempe quaeftione feptima Se odaua fuper hunc arti 
culum.Ecparsnegatiuafuadetur. Principiójcx ¡lio Ar^unU» 
loan. 1. Quiilluminat omñem hominem venictetn 
1 in hunc mundum.Quem locunijCatholici interpr* 
tantur de vtroque lumine, naturali Se fupernaturJi: 
igíturíícut Dcusillumlnat omnem homlnera nam 
rali lumine nullo excepto; ita fateamur oportet illu? 
ftrare omnem hominem fupernaturali reuelationc. 
f Secundó arguitur,lob. 11. v bi dixerút impij Dep; Secnnáui* 
Recede á nobis, íciétiam viamm tuarum nelumus: 
8c.c 2 ¿¡..Ipfi fuerunt rebelles luraini. At h?c teftimo 
nia verificari non poífunt ,niíi Deus illis fuerit locus 
tus, tetigeritejue eorum mentes diuino íuo lumine. 
UTertió dlfputo ex illo adPvoma.2. Anignoras^ XcrtiaSJ. 
benignitas Deiadpoenitentiamteaddacit'lTu aus 
tem íecundum duritiam tuamSdmposmtenscor, 
theíaurizas tibí iram in die ira:.Quo loco Paulus cari 
git fermonem ad quemcunque h o minem; íiue He* 
broeunijíiue Gentilem.lgitur omnishomo Dei mis 
fericordia & benignicatcadduciturada|cadupo£' arwah 
nicentiam. tfQuartó arguitur, ex ChryíórtQmo,h05 u^. 
niilia.7. fuper loann.vbiqu»ftíonera haucm.ouct. 
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Qmntum. 
ícxwm. 
c!icens:Siilluminat omnem hominem venientem in 
hunc mundum; qualiter tocfineluminepermanfcs 
runcíNon enimomnesChrifticulturam cognouc: 
runt.Etrefpondetcontinuójdicens'.Illuminacigitur 
omncm hominem quantum ad eum pertinet. Si ve? 
ró quídam mcncis oculos occludétesrecipere nolues 
runt lucis h uius radios, non á natura lucis obtenebra 
tío eíh eisjqui voluntarie donogfatifíeipfos priuant. 
Et DiuusDionyíius.4.c.deDiuinis nominibus ait, 
quod ficut Sol vilibilis vniuerfís corporibuslumé im 
mittitindiícriminatim :itaDeusomnibusqui funt) 
pro captu cuiun.]ue, totius bonitatis inijcit radios, 
f Quintó3rationibus fíe difpUto.Si Deus fubtraheret 
omñeáuxilium fiipernaturale ab aliquo hominum: 
fequeretur^uod DcusefTetcaufaquodille noncon.-
uertcreturjneque ageret poehitétiam.Nam íi affirma* 
tio cft cauía afiiriilationis,negatio erit cauía negatioj 
nis; vt docuit Ariftoteies: íed Deus per auxilium Cúi 
pernaturale caufa eíl conuerílonis ad ipfum & poenis 
tentia:: ergo non condonando huiuírnodi auxilium, 
erit cauía no conueríionis peccatoris ad ípíum Deú. 
y^dhascHomo poíl peccatum tenetur agere poenis 
tentiam:íedune auxilio ipeciali non poteft illa agére; 
multo minús quám fíneoculis videre, aut fine peí 
dibus ambulare : ergo íí Deus decreuit abíeterno 
non conferre illud auxilium, non imputabiturei ad 
culpanijíi non agat pcenitentiam. Patet coníequétia. 
Quia Deus nó obligat hominem ad impolsibile: igi* 
tur necefíe eft dicere, quód Deus nulli denegat auxi: 
lium íupernaturale,quo poísit poenitentiam agere,& 
Septimum. conuerti.'íl Viteriús.Omnis homo viatorpoteft falúa 
n,3c aJDeum conuerthergo quilibet viator habet in 
hae vita illud gratiae auxilium, finequo nó poteft ne» 
que conuerti, ñeque íaluari. Antecedenseft de íide. 
Ét confequentiavideturbóna. Quia alias non poflet 
quicunq; viator faluari'.igitur cócluíio vera eft. H Pr?< 
terea,Prouerb. i.c. Diuinafapientiaintrodpcitur, fie 
loquens ad vniueríbs homiaes:Sapientia foris prsedis 
cat,in plateis dat voccm fuamjin capite turbarum cía 
mitac, inforibus portarum vrbis; dicens: Víquequo 
paruuii diligirisinfantiam^Etíubiúgit:Conuertimit 
ni ad córreaionem raeam. En proferam vobis fpiritú 
meum,& oitendam vobis verba mea.HQuibus verbis 
Spiritus fanftus planéortendit,nullam eíie Gentcm, 
ad quam non perueniat rupernaturalisilluminatio & 
inípiratioñta vt fí velint homihes conuerti, praeftó fit 
Deus maiora conceífurus auxilia. Et fíe, ijs qui nolüt 
vtihirceinrpiratÍ3nibus,8c illüminationib9, commií 
nationé eo loco apponit Spiritus íandus. Igiturneí 
mo eft > in quo non íplendeat radius diuinse íapiéciae. 
Pro explicatione huius controueríice, cft prima 
conclufio. Quicunque homo viator. de lege ordina--
ria laluari poteft. Hssc conclufio difiinitur in Conci! 
lio Nicen. canon.8.& in Concilio R.om. quod íane 
füit congregacum fubCornelio Papa contra Nona» 
tumrvtrefeft Eurebius.6.1ibroHiftori« Ecclefiaftií 
jCap.S.Et perfnadetur primó,ex illo Ezechiclis. 5 j . 
ViuoegOjdicit Dominus;nclo mortem impij, íed vt 
conuertatur impius á via íua, & viuat: igitur de lege 
ordsnaria,impius viator íaluari poteft. Et ideirco Gei 
neas.^ .. Dorninus inuitabat Cain ad poenitentiam,di 
cens'.Nonne íi bené egeris/ecip i esfIgitur fecundum 




agere. FrastereatChriftus Dominus,eft caput omniñ 
hominumjqui runt,fuerunt,vel erunt: & ideirco San 
ftusThomas. j .parie,qu3eft.8.ar.} .ad primum,aíle! 
ueratquód iníideleSjquamuisadu non fínt de Eccle 
fiaifunt tamen in potentia: qus potentia, in duobu* 
fundatur. Primó quidemSc principaliter, in virtute 
Chrifti; quee fufiiciens eft ad íalutem totius humani 
generis: fecundó veró,in arbitrij libértate. Ergo cúm 
virtus; capitis fufneiens lit íibi vnire quemcunque ho 
minemj&deindelibertas arbitrij non fítobílinatain 
malo, quandiu homo viator viuit(ficut eftininfer--
no)íéquitur, quód homo eo tépore quo viator eft i i i 
hac vita/aluari 8cíuftiíicari poteft de lege ordinaria. 
Ex quibuscolligo, quód quilibet homo in hac vita "1 
habet auxilium gratis necelTarium & fufiíciens ad ía 1 
lutem confequendam. Hsec concluíío explicataeft á ^ 
nóbis magna ex parte, 8c perfuaía dubio^-.pracedéí 
te,concluíío. 1 .^queeeo loco legenda funt. 
Secunda Conclufio. Paruuli, qai in vteris mater: Concia, i» 
nisdecedunt,velantequam adrationis vfumperue: 
niant intereunt cum folo peceato originali :in íeipíls 
nihilquidemauxilij íupernaturalisreceperunt. Dixi 
jn feipíis:quoniamin protoparente Adamo tanquá 
in capite totius naturas receperunt originalemiuftii 
tiam,quameo peccanteamiíerunt.Etideirco origina 
le peccatum contraxemnt: propter quod iufte pcena 
damnipuniuntur; quse dicitar priuatiosíernísviílo: 
nis beatiíícae. Haec conclafioiíaexpoüta,apertaeft 
apud íapientes.Nam profedó ftultum eííet aíieueras 
re, quód huiufmodi infantes in vteris maternis, vel 
antequam advfumrationisperueniátjhabuerintnoí 
titiam aliquá fupernaturalis obiefti. Tota igitur cons 
troueríiia eft de his, qui ad rationis v fum péruenerút, 
íiue de adultis: vtrúm certum fit quód ómnibus ab* 
íque exeeptione aliqua donetur aliquod auxilium íu 
pernaturalegratuitunijeosaliquo modo adiuftiticaí 
tionem difponés1; ^ jEt in hac re óbícruanclü ePcjquód Nota, 
póísibile refpeciu Dei, tribus accipitur modis. primó 
íanéjillad dicitur póísibile apud Deum ,quod eft de 
potentia Dei abíbluta póísibile :&hocpa(5toomne 
quod non impíicat contradi¿í:ionem',Deus poteft fa* 
cere de potentia abfijluta; nülla pfxfuppoííta condís 
tione qus repugnet cum effeftu. Secando modo alis 
quid dicitur póísibile, íecundum ordinariam potens 
tiam; quse íané non limitatur íljlám ad ea qu^ íiunt 
de fado ex diuina prouidentia & volúntate: fie nan» 
que resnonpoííeiualiteríieriíquám fiuntde poten* . „ 
tía ordinaria. Qupniam fuppoíicá diurna prouiidéíis, y t 
infenfucompoíitó non pcífunteffeclusalicereuenis ^ 
rCé Et ideirco dicendum eít,qüÓd póísibile depoteás 
tia ordinariajdefinitür »n ordine ad legern conínmne 
á Deo datam in communi-jfecundum quam pofsibií 
le eft aliquidfÍeri,velnonfieri,veletíam fecundum 
communem eurfum rerum naturaliumjveli'noraiiu. 
Tertio modopotéft aceipi poísibile-3iraó'fole£accipii 
proeo quodefthabereinfe poteftatem per aliquod 
principitunintriníecum,iiueinternum8cquodams 
modo proportionacum ad aliquid agcndum,velací 
quirendum: Be hoc modüjquádo áliquís ex obliuios 
ne mere naturaii nó facit quod alias de lege faceré te--
nebaturjdicimusquod excuíaturá peccaco.Eo quód 
non habuit principium illud memoricejquod neceíía 
riumerat ad id adimpleadum: &: tame pofsibilefuit, 
Tom.j. O o 4. noa 
S84 Frmcíf.fymel Qomment, 
non loliim primo modo, ílcl emíccundo,quód non 
obíiuiíceretur íecundum communemcuríum. Véí 
rúm,quiain cius poteílate no fuit memorari; idcitco 
excuíatur:vt patet deilio qui ex obliuionc mere natu 
rali o mifit recitare partera aliquamHorarum. 
Conclu.3. His con{l:ítutis,eíl tertia concluíio.Qredibile eft, 
ncq; eítápietaté & ratione alienum ^  quócTeis quíad 
rMSmsvlum peméníuñt, DeúsGórifert opéiíuperna 
turaliquodam modo,íéu auxilio adóperandum bos 
num; íecrecó mouendo atq; infligando. In qua con* 
cIuiioneaduerte,q->non aíTeueramusDeum omnem 
veniente a d vfum rationisilluminare deobiedofus 
pernaturali. Aliás^oranis, qui venit ad vfum racionis, 
& ad Deumno conuerdcur,vt finém fupernaturalé; 
peccaret contra prsceptü fupernaturalc íide^ípei, Si, 
charitatis: vtinfrá dicem us. Et probatur hsec concluí 
' lio3pQtifsiméin rententíaD.Tho. dicentis^omnis 
qui rationis^rura pertingit, tenetur pro illo inftáti fe 
'• . conuertereinDeurniquodíifeceritjiuítihcabitur.Ex 
qua doñ:rina colligo: Ergo neceííe eft ad faciendum 
quodin íe eft, 8c vt cónercatur in Deum;itav£ llatim 
juftihcetur: quód receperitá principio auxilium ali» 
quodrupernaEarEle. Namíblúmfacienti quod iníe 
cfl:prae^ej£Xviribusnáiuf^;L)^üiTí^ inrallibíKter 
^^\^^omtxt^m^A(Q¿^S^úc^Qá in íe eílidü 
praíueniturau^blupernaturaii. Dixi in concluílo; 
nc; Píe credendum eíie; quoniá hec dodrina optimé 
confonarcum hisqaai fídetenerausjlicetñon íií etn 
ta de ilde Catholica, Dixipraeterea; Secretó iníligans 
de & mouendo voluntatetnrquoniam nó omneain* 
telliguat illuminationein illam eííe rupernaturalem, 
auí de fupernaturali obicéto., Et forte auxilium illud, 
quod ahirmamusvniuerlaliterconfem omnibusad 
« vium racionis veniecibus;no ePc ex parte intelledus 
íé m per.íe d ex^rceetiavolpn tatiseritgügdá i n ftiga? 
tío &: r n o ^ í u £ » ^ a ^ á i n l ^ ^ 
inclinans ipTam ¿Hbonmn; qviolTaGasñáturairiami; 
necognoícitur. Nontarr¡endicimus talicognitione 
8c auxilio abfque ñde fupematuraÜjhorninem iuftifi 
cari poíie: nam certum eftjquód nulji poteíc contins 
gere Talas ílne rupernaturaüfidc. Seddicimus.qíforí 
té ornnis qui ad vfum rationis peruenít, recipit auxis 
lium iilud íupra naturam infirmam, ab authorc natu 
ra;:v t nuiíanvhabeat cxcuíátionem,íí peccaueric con 
tra lesera natursejnoníe conuertendo adbonumna* 
turaliternotum. 
COIÍCIII,4» QuartaConcluíio. Sí vera eftDiuíThomcs Tenté 
í!a,quód quicunq; perueniens ad vTum rationisjíañíí 
facítnaturaliprcecepto jíeconuertendo adbonühpí 
neílum; & quód tune íl id prscceptú adimplet, íimul 
etiam iuíliíicatunoportet dicere coníequeiiter,quód 
ille talisquiiufl:iíicatur,recepitgratiampra:paranté, 
& auxilium Dei; fakem prius natura quám naturale 
impleueritprsecepcum. Probatur coneluílo: Na alias 
iecundum kgemordinariamjdebitaefíetiuíliñcatio 
oroni prasparanti íe íblúm ex vinbus naturas j8c volen 
ti bonum fíbi connaturale: quod cí't error Pelagiano 
rum,aí]erentium initiüiuílificationis cíTecxnobis; 
quarauis conTummatio íít ex Deo. Contraquosexs 
tarclifíinitioConcil. Arau.can.4..Siquis vt ápeccato 
purgemurjVoiuntatem noñram Deum ípeftarc con 
tenditjnon autem vt eciam purgad velirnus} per Spi< 
situs íandi infufionem & óperationem in nosficrí 
Juper f . <D. Tho. 
coníítetur : redílit Spíritui íándo per Salomonem 
dicentisPrseparaturvoluntasá Domino. EtidipTum 
exprcTse diffinitur can. ó.&.y. 
Quinta Coneítifio. Qui peccat Üpecíali peceáto 
contra Tupernsturale pr^ceptum iidcijpa-nitentiejvel 
alterius virtutis Tupernaturalisrneccfié efe receperic de 
h&o diuinam aliquam inípirationem Dei illuminan 
tis, vocantisjaut excirátis ad fidem, vel pcenitentiam, 
íkc. HKC cócluíío efl: de fide Catholica. Et probatur, 
exilio loan.i f.SinóveniíTcmj&locutuseisfaifiem; 
peccitumnonhaberentrnuncautemiexcuíationem 
no h abent de peccato Tuo. Quem locum PatresJ pr£a« 
fertim Auguít. interprerantur de peccato infídelita* 
tis,quod perpecraruntHebríei; no recipientes leíiim, 
tanquam Mcísiam in lege proraiííum.Etait Chrift9, 
quód illud peccatum non haberent, niil ipíe eis pros 
poTuiíIetTufrtcienterdodrinamjScrairaculaíuperna 
turalia, quibus pro tune obligarencur ciedere. Igituc 
cadera ratione, vt aliquis infídelitatis peccatum com 
miftat, neceííe eílreceperit aliquam notitiam Tupen 
naturalium'.alioqu^excuTabiturignorantiainuincif, 
bilitotiusnatursj.Secundó perTuaáctur: Quoniá aes 
mo peccaí propterea quód no facit id quod faceré no 
poteiíjvt certa fide cre,dim9:Ted homo cui nihil aliud 
conceíiüra t% quám id quod pertinet ad ratíoné na* 
tures hamans prssciie ^ nó liabsc principium aliquod 
in íe vade poísk ílipra nacuram agere; veí íiliqiüc! Tu» 
pernaturalecognoícere: ergo'non peccat non opera* 
do aliquid fupcrnatvirale, A d hec; Vt lex obligetjpro* 
m ulgatio neceílariaelt n5 Toliá in communijyerurní 
eciamiri particulan;v¿aemoignorantiaIegisínuincí 
bili excuíetur: íed is homo c.m nihil Tupernaturale re* 
ueiatum eft, habet ignoramiam ínuíncibilem ildei, 
& iegis Tupernaturalisíigicur a peccato infídelitatis 
excuíatur. Ádrianusguodl.^.q. 1. rcípondet ad h«c; 
exiftimans quód ideirco quód homo lumen naturas 
le aceepitá Deo j non excuíatur á peccato infídelita* 
tisignorantiainuincibili, Creditenim<$>Ghomoex 
viribus naturss feccr^tquodin íc tPc, DeusillunHna» 
recillu/upernaturalkcr, Veruhíc d;cencíim'oclusno ^ 
íamconíoriat cú íaña do&ina. Pmnójquoniá nó eft 
lex diuina q. ílatitn cóferatur .^ ratia ei,qui facit quod 
in íeefcex íolís naturas yiribusr Alioqúi reíponderec 
iuftificatio diípofitioaí natural! ex debito icgis rq^ 
efteótra difHnbioné Coctíijj v t Tupra rcruliraus. iJr^? 
terca, ná quáuis eílct talis lex ex diuina cienientia^c 
qui ex vinbus natura faeeret quod íñ íé dt jáüeo fta 
tira iuftiEcaret: nihilorííinus homo íüc hábétetigpó 
rantiáinuincibilé precepti íupematuralis. Se iluus mi 
gis clementiísimas: igiíur excuíarceur á peccato inri? 
delitatis. Oftcndo antecedes. Náviríus ítudíontatw 
naturalis no obligat Tapra Tuñ naturale obiéclu: ergo 
homo ille obligan non poterarprarceptp ahquoípeí 
ciali,vtfaceret quod in íe eft ex v irjbus natutK> cr Jn 
nando talem diípoíitioné ad fine iuílifícsiionis. Per* 
fuadetur etia con clufioí Quon iá fi extareí huclcvj-ci 
licet, qj facicti quocí in Te eft ex viribus natura, Deus 
gratíá impartitur; pofíemus quidé nps,qL}i rale noui< 
mus legé,cem efle Tumus in gratia; íicnt po! íemus 
cerci eííe nos efrlcere quod inno.bis eft ex natura: vi* 
ribus.Habet nanq; homo euidentiarn Tuorú aftuum 
naturalium. ' t ; 
Sexta Coneluílo. Dcusdíit ómnibus horoinsbuí v.onciu.o. 
fupcrnaí 
Condu.-
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fu per n atúrale auxüiü fu fficiens ad Tal uté:fi(dar£)ací 
cipiat oro épqff eft oíferre tale a t ^ ^ 
poneré &iñuitare.Qu£TáoeconcluíiO de íideeft.Et 
habetur Ipá. 5 .cu legimus: Sic Deus dilexic mundú, 
vtHÜú fuum vnigenitúdaret. En vnigenitusFilias 
Dei dicitar dacus toti mundo:quáuis non fuerit rece 
ptus ab vniuerrQ mñdo per fídé. Ec 1 Joan.2.legim9: 
ípfe eft proproatio pro peccatis noftris: non tantúm 
pro noftrisjiédetiam totiusmundi. IgiturChriftus 
donatas eft ve fatisfaceret pro peceátis omniú: quod 
intelligítuí quantú ad fufó cié ntiam meriti & fatisfa: 
ftionisjnon vero quantú ad efiicaciá;iuxtaillud. 1 .ad 
Xi 1^0,4.. Qijifaluator eft omniú hominum,maxirr.é 
íidcliü. Omniú inqu5,quantú ad-fuíacientiam;€deí 
lium yero qui viua fídevíque infínemperfcuerant, 
faluator eft quantum adefiieaciara &efncientiam. 
Praterea períuaaetur concIuno:Deu3 dedit íacramés 
ta,propo!uitque illacoti mundo pr^dicanda;iuxtail; 
ludMarci 3c iviatth.vlciino.ca.£untesinmundum 
vniuerfum predícate Euangelium omni creaturse. Et 
rurfusiDocete omnes geníes^baptizanteseos. Dona 
uitetiam Deus commanem legem gratise pro Omnií 
bus hominibusjnuüafafita exceptione in ipfa lege.Et 
tándem Lueíe. 2.legimus de Chrifto:'Q¿odparafti 
ante £iciem omnium populorum: ergo,8cc. Verú vt 
conclufioué hahe fexta m Se íeptimam percipiamus, 
obferuare oporret, quód verbum ( daré) in modo los 
quendiíbletefíesquiuocum. Nam vno modo acci» 
pituTjquatenus reípicitverbumrecipere, Sceftcorrcí 
laciuum adrecipererfi enim quis dicatdediíle bona 
fuaalicui,aperreGoIligihiusquód aliquis recepitea. 
Secundó accipi£urverbum(dare) pro eo quod eft ofi 
ferré aliquid alicui^nuitando ipíum vtrecipiat illud. 
Eft exemplum: SiPetrusdiceretPaulo; Dono, fíue 
do tibi filiain meam in vxorem: hoc cftyolíerc, inui; 
to,v£accipiaseávxorc. Qua diftinftione fuppoíita, 
faciléintelligiturconcluíioh^C5qu:e loquitur de ver; 
bodareatque donare in fecundaaccepuone. 
Séptima Concluíio.Si fermoíit de verbo(dare,ítí 
ue donare ) quatenusrefpicitverbú,accipereíeu recis 
pereuúc iniignincatione hac correlauu2,ica vt fimul 
de filólo repenantur daré Se recipere:íic inquamDeus 
non tribuir ómnibus hominibus etiáadvfum ratios 
nisveniétibus,auxiliú fiipernaturalepríeparans & di 
fponés ad credendú, vel ad agendú posnitentiá. Pro; 
baturhsccóclufioiQifinóOesrecipmtín íe hoc auxi 
liú fupernaturale: igicur nó ómnibus donaturá Deo. 
Oftédo coníequentiá.Qmoptime valetrNó recipiút; 
ergo nó donatur: í? íiimaturjreciperejVt eft correlati» 
uú adverbú, donare. Nád negatione vnius correíatis 
ui ad negatione alterius, eft óptima coníequétia. Sed 
prooo antecedes, c^jjon oésrecipiant in íe hoc auxi: 
liú fupernaturale gratig ad eredendum Se ad pesniten 
jjaih agendum. .Qm ü dem us oppoíitum; ícilicet,^» 
omnes recipianc infetaleauxiliíuíéquitur,pmnis 
iilequinon Gonaertitur, reíiftit Deo íupematuraliter 
vocanti ad -fidéjveí ad. poeniteatiá: & confequéterille 
talis cúm non cóuertatur ad hdem,pcccat fpeciale in; 
fidelitatii peccatújvel inipcenitentise-Sequelá manife 
fto. Qmvniueríi homines íiae exceptione aliqua te; 
nentur ex diuino mádatorecipereiid¿:{ed oranish.o 
1110 TJi rccipitauxiliúfapernaíuraíc gratis <k miíéri 
cordij! Dei, prseparanüipfum atqj diíppiiens ad íide 
Se pcenitentiammon excufatur ignorantia inuincibi 
li,auteximpotentia:ergoomnisiliequiíIc ad hdem 
non conueríitur,peccatpeccatum fpeciale infidelita; 
tis. Falíitas autemeoníequétis, concediturab omnis 
bus Theologis noftrse ^ tatis: á D. Tho. 2.2.q. 1 o. 
ar. 1 .contra Adrianú,quodl.4..q. 1.8c contra Gabriel, 
in. 2 .dift. 2 2 .q. 2. Qui authores a{Ieucrant,nemineni 
ex ijs qui non credunL,excufari inuincibili ignorátia. 
Exillimant nanq; quód íifacerenc quódjníeeftex 
folis natura yiribus delege ordmam a DeoTiraD^ 
Deus illos fupernaturaliter íílurniriaret.Casterúm hic 
modusdicendiinciditin errorem Pelagiaiiorumj vx 
oftendémus mSrá aít^THcirco probatur veritas nos 
fn^concIuIToñis^exD.Tho. 2.2.q.2.are.5.quipoft; 
quam propofuerathsicargumcnturain principio ar* 
ticuliiícilicet, Nullus tenetur ad id quod nó eft in ei9 
poteftatejfed credere aliquid explicite, non eft in pos 
teftatehominisjdicitur enim ad Roma. 1 o.Qaomo< 
do credentin iílum, quem non audierútfquomodo 
audient,{ine príedicanteCergoefederealiquidexplis 
cité non omnes tenentur: argumeto íatisfaciens Do* 
£lor San¿l:us,reípondct, quód íi in poteftste horainis 
dicatur eífe aliquid fecluíb auxilio gratis: ísc ad muIiL 
t»tenetur homo^ad qnx non poteíí íinegratia praepa 
rantejficut ad eredendum artículos íidei,§e;ad dilige 
dum Deum Se proximum. Sed tamen hoc poteft cút 
auxilio gratice;quod Íanc,quibu3 diuinitus datur,mií 
íericorditer datur: quibus aurem non datar,ex iullU 
tia non datur ,in pesnam pr^ ecedentis peccaei, faltenx 
originalis'.vt docet Auguftinas.li.brc de Correptione 
&Jgratia,cap.5.8e. 6.Én expreísc cum Diuo Augufti 
no docet SandusThomas,quód nó ómnibus datur 
illud auxilium gratis preparan tis. V erúm aduerte,q, 
íi loquamur de poísibilitate fecúdum legem ordina* 
riam:omncs poííunt credere Euangelio.Qus poten* 
tia nófundatur in auxilio fupernátarali iam recepto: 
fed poísibiliter recipiendo. S ub craft io au t¿ h u i u s au; 
xilij non recepti de fado,p(ena.eít^s£gc|gntas 'pecca 
daH^ísjveTon^inaUs. Sicut cotmgitin eo,'qai per; 
uemtácmulii rauoíns^n quo non pr^ceísic peccatú, 
prxter originEle;Sc non datur lili auxilium gratie prg« 
parantis, itavt illud in íe recipiat: fed relinquitur luis 
viribus naturalibus; & ideirco folúm pectauit contra 
legem naturalem. Peccatum enim quod tune non 
íe conuertédo ad bonum íibi propornonatum, conií 
mittitreft contra folam naturalem legem meaübus 
hominum exaratam. Acproinde,nihilpeccatEUTic 
contra prseceptumíupernaturale íídeí,fpei, Secharií 
tatis,8cpoenitentiie. Non quideraquoniam lexipía 
fidei non obli^et in communi omnes homines: íed 
quia homo illc excuíatur ignorantia inuincibili, & 
ex naturas impotentia, ad exercendos actus fuperna: 
tur ales circa fupernaturalia obieéla. Cum quo tamen 
ftat optimé, quód fubtraélio Se ablatio ilbusauxilij, 
iufta íitjinpoenamprsecedentis peccati.Ethceccftexs 
preíía fententia Diui Augufti ni ,íuper loan, traclatu 
19. 8e epiicola. 105. vbi docet,quod in illis qui non 
audierunt, ñeque potuerunt;pcena peccati eft non 
crederemon autem eft péceatum. Siroges; Quomos 
do non potuérunt,ílquidem íecundum Icgenn ordi; 
nariá,íicutpotuerantl3luari,potuerunt credereí Res 
íjsondetur^quód D. Auguft.loquitur de illis,qut non 
potueruat, tertio modo accepta poísibilitate: qü« 
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eft per aliquod principium intriníécum in (c reccptú, 
& quodammodo proportionacumjvtexplicuimus 
concluííone íecunda, pauló ante íinem. Et tandé D* 
Auguft. lib.de Prasdeftinatione Sanftorum.c. 1 o.ait 
in híec verba: Qupd dixijfaluté Rcligionis huius nul 
li vnquam defuiííe, qui dignusfuit; & dignum non 
fuiflc,cui defuit:íl difcutiatur 8c quaeratur vnde quiG 
que fit dignp, non defunt qui dicant volúntate HUÍ 
mana;noá autem dicimus,gratia vel pwedeftinatione 
diuina. En igitur Auguftinus exprcíséfatctur,quód 
non ómnibus datur participes eíle Chriftian^ religio 
nis. Loquitur autem de fígniticationc verbi dare,{eu 
donare;vt eft correlatiuum cum recipcre. 
Oélaua Conclufio. Deus ab eterno decreuit vo* 
luntate abíbluta 8c beneplaciti, vel volúntate coníes 
quenti, non daré lecúdum efficientiam ómnibus íus 
pernaturalia^uxilia: videlicet eis, qui re vera 8c de fa* 
6ÍO in tempore illa no receperunt. Probatur hsc con* 
cluíio: Qupniam quidquid Deus in tempore facit, 
vel n5facit,neceíle eft quód ab t^erno decreucritfic 
faceré, vel non faceré: íed in tempore ita íe res habet, 
quód quibufdam non eft datum auxilium fupernas 
turale;,vt explicuimus conclufione prascedente; fiue 
non fít datum in poenam peccati adualis, fiue origií 
nalis: ergo fie ab seterno dccreuitDeus non daré tale 
auxiliú illis.Loquimur tamen deadione dandi corre 
latiua adrecipere. Quódfialiquisroget,Curpotiús 
quibufdam in particularihaic dona conferat,alijs ve< 
ró non itemí Reípondetur,huius non efíe rationem 
quaerendamsfiquidempendetexfímplici Deivolun 
tate: vtDimis Aug^inusplerunquc docct, prsfers 
timlib.de Correptionc 8c gratia,cap. S.vbi ait:Si á me 
quíeritur,Quare hoc donú ille non recipiat^  me ignos 
rarereípondeo. Et lib. de Bonoperíeucrátías.c. 1 o.ins 
quit:Qupniam vt credcrét,non crat eis daíum;8c vm 
decrederent,eftnegatum.Et.c.8.ait:Exduobusitaq; 
paruulis originali peccato pariter infedis,cur ille aftu 
matur,8c alter relinquatur:8c ex duobus sítate iá grá* 
dib9 impijsjcurifteficvoceturvt vocátem ícquatur, 
ille autem non vocetur,aut non ita vocetur, vt vocan 
tem íequaturíinícrutabiliaíuntiudicia Dei. Ex dúo* 
bus autem pijs,cur huic donetur períeuerantia víque 
in fínem,illi autem non doneturíinfcrutabiliora funt 
indicia DeiHsc Auguft.Et poífumus addere, quód 
ex duobus hominibusimpijs Deus conuertat magis 
impium:Sc ex duobus hominibus iuftis,cócedat do? 
r num períeuerantia: minúsiufto,relidoiuftioreíiní 
fcrutabüiísimafuntiudiciaeius. Attendatergofíde--
Hs Theologus cum Diuo Auguftsno,Sccum Diuo 
^ Thoma, non plus íapere quáni oportet;ne incidat in 
f Pelagij hffirefim,referendohuiuíi«odidifferentiam 
in liberum arbitfium,tanquáin primam ilii9 caufam 
Se radicern:fcilicer,quia ifte voluit conuerti,ille vero 
non voluit: Se quia ifte voluit perfeucrare,6c ille non 
voluit.Ná licét fít verifsimú,c£ nemo conuertitur niíi 
volens;8c nemo nó conuertitur ita vt peccet, nifi no» 
lens;8c surfus licét verú fit, q» quia vult conuertÍ,vn9 
conuertitur,8cille alius nó conuertitur,quia nó vult: 
ca:terú illa parcicula(quia)qu3ecauíalitatcdicit;cú aps 
plicatur ad eum qui vult conuerti, 8c cónuertitur;n5 
dicit cauíam primá,neq; radicale fuse cóuerfíonis: íed 
íblú dicit cauíam per modú liberae difpofitionis,quáí 
quidé diípoficione libere recipic á Deo efiieaciter mo 
Juper T. f . <D. Tho. 
uentc, tanqua á prima caufa 8c radicc, ad quá vltimó 
referé.da eft ratio quare ifte vult conuertKÍcilicetjquia | 
Deusillú mouet efiieaciter vtconuertatur.Veruntaj 
me quado illa particula(quia)applicatürad eü qui nó 
conucrtitur;fíc vt dicamus,^ , non cóuertiíur,quia nó 
vult(fi ille homo peccat in co non conuertitur)tüc 
partícula (quia) dicit cauíam prima 8c|adicalé nó có» 
uerfionis:ita,vt vlteriúsnó oporteat procederé. Si na? 
que petas,Quare ifte nó vult conuertií tune liberú ars 
bitriú defcdibile,eft caufa efficiens,feu deficiens pee 
cati,illius nó conuerfionis.Si veró(nó conuerti) dicat 
pura negationé adus:diccmus infrá ad arguméta ex* 
plicantcs quo pado Deus fit caufa nó conuerfionis. 
Se illius negationis. Ethuicdodrinse coníbnúeftid 
quod habetur Oíbe. 15. Perdido tua,ex te líraehtans 
tummodo in me auxiliú tuú.Quafi diceret:Tu es tos 
ta cauíá perditionis tuas per peccatum: ego vero ííim 
cauía efíicax tua: falutis, per auxiüum meum: ita ta* 
incn,vt auxilium meum, adiuuet liberum arbitrium 
tuum,ad bené operancíum efiieaciter. 
Poftreraa Conclufio, Deusabfoluté loquendo, Poílrema 
veré dicitur paratus daré ómnibus hominibus viacos conclufio» 
ribus auxiliú quo fíant potentes cóuerti; 8c auxilium 
etiam ípecialius, quo conuertantur, fi velint. Se bené 
vtatur prascedcri.Hasc conclufio í^piísiméveríáturin 
oreTheologorú.Verum,quida non fané eam intcllis 
gunt. Arbitrantur nanq; q, Deus in fuá seterna prouí 
dentia 8c prsedeftinationejquantú eft ex parte fua,eít 
indiíftrens, 8c quafi expedás determinationé inferió 
ris caufe,ad effedú futMrú gratis producendum.Sed 
hoc máxime repugnare diuina: perfedioni Seprouis 
dentiaeoftédo.Qmcú diuina y olútas,fit cauía effícaí 
cifsima omniú bonorúíficutefiicacitervultfiné,ita 
efiieaciter vult 8c determinatomnia media ad finé: 
ita íané, vt cócurfus Dei adiu9,á nuilo extriníeco des 
terminad poísit. EtinConcil.Arau.can.^.difíinitur 1 
quódDeusnóexpedatnoftrávoluntatem,vtpurgas / 
ri velimus:quin potius ipfe De? prsparat, Se efíicit vt ^  
velimus. At fi Deus ita diceretur paratus daré huiuís 
modiauxilia}quafipropné expedás vt nos velim9 re* 
cipercjquéadmodú mercator paratus eft védere mers 
ees íúasjfi quisvélit easemerejq, autem velint emere, 
nÓ efficit ipíe mercator:fequeretur,diffinitionc Con* 
cilij nulla eííe.Praitereaieíret contra illud ad Philip, i . 
Ipfe eft qui operatur in vobis,8e velle 8c perfícerc,pro 
bona-volútaterhoc eft^ro fuá libera 8e gratuita volú* 
tate.Et cótra illud. z.Corint. ^  .No q» fimus fuffíciétes 
cogitare aliquid á nobis,quafi ex nobis:íed fufriciens 
tia noftra,cx Deo eft.Siigitur ipfa cogitadoíalutis 
rioftr»,eft ex Deo:quátó magis volútasquseBcacií 
ter difponitur ad conuerfioné ex charitateí Nó igitur 
fentiendú eft de diuinaVoluntate Scprouidentia, fi* 
cut philoíbphamur de caufis vniueríalibus creatis: 
quae quidem íemper aliquid praíupponunt, cums 
ipía; non íunt cauía:. Etidcirco,illarumvniueí!alitai> 
in caufando, determinatür ab infenoribus caufis ad 
effedus determinatos: ita vt verificetur^ cauf^íbi 
inuicé funt cauíie;in diuerfogenere cauíandi. Deus 
autem cúm fit caufa todusentis;nihil prsfuppomt 
abaliofadum,cuiusipfe non ficcaüía:Sciía»órantó 
determinat, 8e á nuilo determinatür. Et ob id dicen; ^ 
dum eft cum Apoftolo:Ex quoomnia,per quem tLom. 
omnia, in quo omniailpfi gloriain í"£CCüla,^2^^s 
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fenfus noftrae conclníionis3Cflf HolicuSfCUtn dicitur 
Deusparatus ómnibus opem ferré ad falutem aner: 
nam^quod ht paratus conferre, non quidem voluns 
Cate abfolutajqua? femper impletunfed íecundü vo; 
luntatem antecedentem, quatenus Deus propofuit 
totimúdo fufacientiísima media ad faluté oinniú, 
quibus homo quicunq; íaluari poííet íecundum or* 
dinariá legein, quse obligat omnesvt ad ipfum con» 
uertantunquamuisaliquiignorantiainuincibili CXÍ 
cüíaripoísint.SanétusTho. J .contr^Gentes.c. 159. 
iuxtahanc exolicationem allegatteftimoniú Pauli; 
Qui v u Ir o m n es h o m in es íál uo s fierü v t o ílen d at 
Deus paratus eíl ómnibus auxilium conferrc.Cf tes 
rúm quód non omnes aílequanturfidem falutaré, 
non eílex defectu virtutisDei;cumíIt pcena pees 
cati:v t fuprá dádmus. 
Ad argumenta principio poíita^iá íatisfaciamus 
oportec Ad primum argumentum dicédum,quód 
ille locusíoan. i.ílintelligatur delumine naturaii: 
apertú eft quód omnishomoilluminaturá Deo, íal 
tcm íecundum habitum luminis naturalis, quod fi* 
gnatú eft faper nos. Ná adualiter plurimi funt, qui 
nó illurainátur: quales íunt infantes, qui ante vfum 
rationis migrát ab hac luce ^ aut perpetuó ametes ab 
vtero matris j qui nunquam fui compotes extiterút. 
At vero íl intelligatur de lumine íüpernaturalittunc 
illadiftributio(iiluminar omné hominem) blfariá 
cxplicaturáSantHs. Chryfoftomusenimhomil.7. 
in loan.dicitjCj? illuminat omnem hominem, quanj 
túm ex fe eft Si ad eú pertinet. Qua;fané explicado, 
intelligenda cft íecundum dodrinam vltimíeconí 
cluíionis-.quatenus Deus paratus eft illuminare oms 
nes volúntate antecedéti.Sccunda explicado eft Di 
ui Auguftini, lib.de Peccatorum meritis.c. i f.quse 
nobis magis probatur. Vbi inquitjc^illuminat omf 
nem hominemjnon quia nullus fit nomo, qui nó iW 
lumínetur: fed quia nifi ab ipíb,nullus illuminatu^ 
Se omnis ,q,uiilluminatur, ab ipíbilluminatur Deo 
optimo,Sc maximo.Neq; eft eadem ratio de illumii 
nationc naturali>& fupernaturali. Qupniam illumi« 
natio naturalisjeft debita naturg: illuminatio autem 
gratiai, non eft debita naturx; prscfertim infeftar per 
peccatum. ^[Ad fecúdum refpondeturyquód illa tes 
ftimoniaintelligüturad litera delumine rationis na 
turalis. ItaexplicacDiuusThoraas eiídemlocisfuí 
per lob. ^  Ad tertiú reípondetur,quód illareprehen: 
fio ApQftoIi3potifsimé dirigitur ad ludios, qui rece 
perant notitiam EuágelijJ& reftiterunt Spiritui ían; 
do. Aut,fi dirigitur ad Gétilesdoquitur íané ad eos, 
adquos peruencratnotitia& pra;dicatioEuangelij. 
Acproinde,ípcciale peccatum erateisnon credere 
Euangelium,neq; agere posnitentiam:quoniá igno: 
rantiaexcufari nonpoterant.Idcircoait Apoftolus: 
Thefaurizas tibi iram in die irae,&c. H Ad quartú dii 
cédum, quód eius folutio patet ex diftis fuprá. Hoc 
nanque teftimonium explicandum eft, ficut illud 
Aportoli. i.adTim.i.Qui v ult o mnes homines íal? 
uosfierhdequo fuprá.Etad teftimonium D.Diony 
iijrerpondetur,quódloquitur plañe deilluminatios 
ne & efacientia Dei, quatenus eft author totius na» 
tura. Deascnim ómnibus rebus fuam bonitaté có» 
aiuaicat j oumibus quidem condonansjeirejOperaí 
Hota». 
tionemj&omnia.^Adquintum dicendum,cf,pro; A d cuintü. 
loquium illud-Si afírrnatio eft cauía afamiauonis, . 
negado eft caufa negationis:vcrú eft.Sed intelügen 
dum de cauía adceqüata alicuius eíTeíStus.. Vt u quos 
niáaliquid eft rationale, ideirco eft rifibile: bené íe; 
quicur; Quoniamaliquid non eft raciónale, non eft 
rifibile. Ácveróaliquiexiftirnátcoliadonem diuini 
auxilij efiicacisjnon eífe adíequatam cauíam couetí 
fionisin Deunv, quia non eft foía eauía: eo a? ílniul 
concurriíliberum arbitrium cú diuino auxilio. Qc^ 
íblutio nobis probad nó poteft, quoniam in huiuí« 
modi fol utione conílderatur liberum arbitíiü, qua--
fi cauía pardalis;quiie fimul cum diuino concurfu, 
veluti cum alterapártialicauía,producireíredum: 
cúm tamen res aliter fe fe habeat.Qtjoniam ipfemcc \ 
concurfasliberi arbitrij, eft eflfeclus coníequens ne* 
ceísicate confequendoe ex auxilio diuino & coucur* 
fu efacací Dei. Quoniam Deus íüa miferatione ho? 
minis voluntateirud fe con uertit fiiauiterúta vt con 
uerfiQjfiteíTeclusadualis diuinf miíericordif;&n5 
folúm pofie conuerci.Deinde,iÍprQloqui.uniulad 
Anftot. iatelligcrerur,ita quidem de caufa adíequa* 
ta^vt nulla alia caufa concurreret: núquam poífet ve 
ri.'icari de caufis naturalibus. Siquid?m,in nuilo ges 
nere eauf: inuenitur caufa aliqua itaconcurrere, vt 
nulla alia in alio genere eauíse concurrat.Nam cauíg 
funtfibi inuicen^ caufe: excepta prima omniú caá* 
ía,cuius in nullo genere caufe eft afsignare aliquatn 
cauíam;quamuisilliuseíTcduSjpoísiceiíe cauía alte.j 
rius cffedus. Necefíe igitur eft aliter explicare 8c úií 
telligerc propofitionemillam Arift.f Quamrem v.t 
aperiamus,adueite j'quód abfentiagratis: ab aliquo 
fubicdojvel ablentia conueríionis ad Déum'.biEiná 
confiderari poteft.Primó quidem,vt eft puraneráí 
tio entis;ita íane vtilla abíentia, non conííderecur vt 
priuatio alicuiusdebiti in eífe. Altero modo poteft 
confiderari abfentiaiilajVtpriuatiogratise, vel adiOí 
nis debitaein efie híc 3c nune: quíetamen non ineft 
propter defeítüm liberi arbitrij. Si ergo priod modo 
accipiatur negado cpiiueríionis: fie dicendíi, quód 
ficut diuinum auxiiiü eft cauía efncax grad3eí&; eos 
uerfionisin Deum;negatio efíicacis auxilij^ft caus 
íá negatiua nó conueríionis in Deum, quatenus efl: 
pura negado enris. Sicením Deus dicitur indurare, 
non impartiendo malitiam, fed no impai-tiendo gra 
tiam (vt ait Auguft.)& negando eñncax illud auxi* 
l ium, qua negations pofita fequitur q^  aliquis in re 
non conuertatur. Amplias expiieatur doctrina proi 
pofita.Theologi Gatholici doeent, Deum eífe cau» 
fam aftuspeeeati fecundum fuam fubftantiá,prout 
eft quoddácnsreale;quáu¡s non fit cauía deformitá 
tis Se malidse: igitur nihil mirum eft, quód Deus fit 
cauía non conueríionis negatiua (vt dicfcum eft)nií 
hil agedo; quatenus nó cóuerao,pura negado ends 
eftmon autem quatenus,non conuerfiojcft omiísio 
moralis.Hoc enim pado/olum liberü arbitriú creas 
tum deficiens, eft cauía non conuemonis: atque ita 
Deus iuftifdmé vultpunireillum,quiperiiberuni 
arbitriú vulc non conuerd.Et de hukifavjclidcfeííti 
intelligitur SanclusThomas.i.i.q. 11 i,.ar.}.ad.z. 
cum dicit ,quód prima cauía de&dus grada; ^  cil: ex 
nobis :fcd coilatioflisgratiííípuuiacauíit eft á Deo: 
fecundum 
c a / f 
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fecundum illud Ofea;. 13 .Perditio,tua Ifraeí'.tantúí 
A d ícxtum. modo in me auxilium tuum.^Adiextum dicen: 
dum, quód omnis homo poft peccatú tenetur age» 
re poenitentiam tempore neceftitatistquia tale pnece 
ptum,eíl: afnrmatiuum,& non obligat pro femper. 
Etinhoc íeníu concediturmaior áTheologis vni* 
uerfís-Ad minorem^níenfucompofito concedo >^ 
non poteft agere poenitentiam fine (peciali auxilio: 
id eft, quód hasc dúo fimulftent quód faciatpccni: 
tentiam, & quód nonrecepefit auxilium. Sed tune 
I negó coníéquentiá,dum infertur: Ergo fi Deus fta: 
' tuit fuá prouidentianó conferre illud auxilium ípes 
ciale,non imputabitur homini ad culpam,fi nó agat 
pGenitentiam.Nihilenimvaletiftaconíequentia. £t 
ratio eft, quoniam fuídeit quód ille homo acceperit 
auxilium fupernaturale, & notitiam diuinaí miíéri: 
~ cordise inuitantisad poenitentiam: vt homo oblige* 
tur £Úc,S£ dicatur fimpliciter quód poteft agere pees 
nitentiam. Quia aliud donum eft,poííc agere poeni: 
tét¡am:aliud veró,agere.Et idcircOjad hoc quód ho: 
rao nolit agere poemtent¡am,non opus habet maio: 
ri auxilio, quám eo quo dicitur veré poiTe agere poe: 
nitentiam. Cseterúmfinullum fupernaturale auxá 
lium recepiflet, ille homo non pote: at peccarc con» 
trapraeteptum fupernaturalejbenc tamen contra le* 
gem naturalem: & proptertale peccatum condem* 
nabitur,iuxtaillud Fauli ad Rom. i.Quicunq;fine 
lege peccauerunt,fine lege pcribunnScquicunq; in 
lege peccauerunt,perlegemiudicabuntur.Endo: 
cet Paulus, quód nemo damnabitur, nifi per legem 
Adíéptimü. cuiusnotitiam habuit.H Adíéptimum reípódetur, 
conceífo antecedente, §c negando conícquentiarn. 
Solúm enim lequitur; Ergo quilibet homo poteft 
habere auxilium gratisc in hac vita íecundum ordi: 
n ar iam legení.Et íané defeftus h uius con íequentif, 
Dialefticis manifeftus eft. Nam cóíéquentia haec in 
íimiliforma,nihilconcludit:Lignú poteft eííealbú, 
íed nó pót efie albú fine albedine; ergo habet albedi 
nc.N ó valet inqua cóíequétia. Eííet em inferédúi Er: 
;go poteft habere albedinem.Itemidem efhcies,fi 
dicas: Quilibet reprobus viator dú viuit. Sí etiam in 
extremo vitf curfu dum viator eft,poteft íaluari;ícd 
hoc non poteft faceré fine dono períeuerantiaejer: 
go habet illud donú. Non íequitur haec coníequení 
m,vt diximus.Et mirabile eft quód hac confequení 
tianónredé concludentecóuidi fuerintTheologi 
quídam iuniores, ad aílerédum quód omnis homo 
fine exceptione vlla habet iam in íercccptumdefa: 
do auxilium fupernaturale. Nam profedó, cadem 
coníequentía oftenderetur quód omnis homo ha: 
bet donum perfeuerantiae in fereceptum. Probatur: 
Quoniam omnis homo ficut poteft íaluari, poteft 
perfeuerare: íed fine dono perfcuerátiae períeuerare 
& faluari, non eft pofsibile: igitur omnis homo has 
bet donura perfeuerantiacGoníequenstamécft h^í 
i'cticú.Eíl igitur friuola coníequentia illa.^[ Ad oda* 
úum ex illo Prouerb. i.dicendum, cum Caietfuper 
.x eum locum, quód poteft intelligi de illuminationc 
!naturali:Scficerit diflributio vniuerfalis fíneexceí 
ptione vlla. Sed fi intelligatúr de fupernaturali illu» 
minatione ; explican poteft iuxta dodrínam tradiú 
conclufionc^.Scpoñremaíqujeft.p.inordinc. 
Ad odauú. 
fupr V. T. D. Tho. 
CLVAESTIO QVINTA, 
Quado T)eusft¿ttueritdaré omnlhus ho 
minibus lapftsfiifficietia media i T 
auxdta grattay ad remifítonem pec-
cati <& beatitudmem conJeque?idZ 
Iximus quo pado Deus íe habuerit Qu|ftioB{li 
cum hominibus ante praeuiíum origi difiieilis • 
nale peccatum. Iam aperiamusopor; quaetiaplg 
tet, quomodo fe habuerit cumhomi raquedifta 
nibus iam lapfis per pec catú Í8c vtrú funt.pduít 
ftatimpr^uifo originali peccato decreueritDewsda cotrouerfias 
re v niuerfis hominibus media 8c auxilia gratiae fuffi antecedétes, 
cientiaadremifsionem peccati,8c beatitudiné cons quaelcgende 
fequendamíEtquoniá interna Dei difpofitio 8c vo; funt, 
luntasjfolúmá nobis cognoící poteft vel per fenptu 
ras,vel per reuelationé,vel per ettedus: ideirco ex his 
paulatim progrediendum eft adinueftigandáveri* 
tatem.^Et inhac re primó certum eft,Deum nó ha» Propoíu, 
buiíTe abfolutá Sccfficaccvoluntatécxcludendí vel 
admittendi omnes homines lapíbs ad regnú,pr£euií 
ib originali.Hoc patet ex fide. Quia de fado nó orne 
nesadmittuntur, neq; omnes exeluduntunvolútas 
autem Dei efíicax, habet infallibiliter fuum effedú. 
Et ratio prirase partís eft,q.alicét peccatú fit fuffície» 
cauía damnationis; non tamé neceísitatDeú ad dá< 
nandum peccatoré: íed poteftillius miíererí; Se des 
cuitita fiericúhominibus,netotú humanúgenus 
funditus perirct. Ratio veró íecúd^ partís eft, fuauis 
diípófitio diuinxprouidétÍ3e,8c hominú líbcrtas.Et 
ita docet cxperiétia, q» non ómnibus hominíb, con 
fert Deus fpccialíísíma auxilia, aut efíicaciísima. De 
quare vidédus eíi Auguit.lib.85.quseftíonú.q.68. 
^Sccúdócertúftj^prauífooriginali,habuitDeus Propodí, 
íufticientc cauíam ex parte hominú ad excludendú 
illos árcgno,nullú illis cóferédo remediú eptrapecs 
catú.Hoc eííá patet ex fide:Quia oés per illud pecca: 
tú cóftitutiíúntveríinímíciDeÍ5ergo.Itc:Quidefaf 
docúfolooriginalidecedítjiuftiísimé excluditurá 
tegno:ergo,8cc. Vnde etiá cóftat,g, fi de fado Deus 
voluit tniíereritotiushuman¡generisíngenerali,vt 
re ipfa voluit: illa voluntas nó potuit habere cauíam 
ex parte hominum peccatorum, vt cóftatex diuina 
Theoiogía; fed íblú ex Dei mifcricordiatSc forté,ex 
meritísChrifti;fiveraeftautprobabiliorfentétiails / 
la Scotí,q, Chriftus veníífet etiá nuilo exiftéte pecca / 
to.Dequare nihil modo diffiním9. ^ Tertió eft cer» Propoíl.j. 
tú,Deú habuifie volütaté vniuerfalé circa oés homis 
nes nafeituros ex Adá per íeminalé propagationé, i, 
dádí illis fufHcictia media cótra peccatú. Se íufiieien 
tía auxilia ad cóíequédá íaluté,áe vita aeterná;ad quá 
oés illos fuffíciéterordinauicjVtíuprá explicuimus. / 
Et haec cóclufio eft adeó certa, vt negarí nó poísit li« 
ne praeiudicio tideí, 8e fine magna inmria Redéptio 
nisChrífti.EtinprimiseftcómunisfcntétiaSandoí 
fum fuper illud Pauli: Vult omnes homines faluos 
fieri. CuiadditAmbrof Siípfiaccedant adDeunr. Ambrou 
non enim vult vt nolentes faluentur, Et ídem docet 
fecundo de VocationeGentium,cap. j.Et Hiero; Hjer0")' 
nymusinepiñolaadTheripho.Chryfo.adRom.9. Gbr/wi • 
^ - ' inquit; 
Q u M X X I I t Artic. I I I iDeTrddeUiMtmeSanBorum. 5 8 ^ 
inquit,quod ad Deum attinet,omne8 falui faSi funt. 
nor&ten*. E tbamñfcemis fecundodeFideOr thodoxa jca . i9 . 
^ inqai t :Deusvulcomneshominesraluo3Hen,&eíre 
participes fui rcgni;Dcus enim non plafm auit n os ad 
AuSUÍl. puniendum. Híec ille.Et Diuus Auguí l inus lib. Re? 
* » íbonfionum ad artículos fibi impofitos, artic. i .Sine 
éxcept¡one( inquit)credédumeíl ,quódDeusvolui t 
ómneshominesfaluo* Herí: exquibus qui pereútjez 
inerito pereútium e{1:quód auté faluencur alij, faluás 
t i se í ldonum.Et primo adSimplicianum,quffrio.z. 
aif.NolukEfau;&.ideo non cucurrit; íedíl voluifler, 
cucurriflet. Éx quibus liquet, Deum habuifíe voluñs 
tatcm dandi illis fafiíciécia media & auxilia, ílne qui* 
busncmocucurnfiét.Eccoliigitur hsec vcritas ex ios 
cocommemoratoPauli;Deusvultomneshomines 
faluosfieri. QnemlocumintelI igendumeíTevolun: 
tate antecedente reípedtu omnium hominum:often 
dimus fupráquKft. 19.artic.6.Sic indicat Ghr^íbfto. 
fuper illud loannis.i. í l luminatomnem hominem, 
Qna? voluntas antecedens,coníiftit in hoc quód vult 
daré omnia auxilia fufiicientiaad íalutem , fine qui* 
bus homines non poíTent íáluari: & coníequéter eo* 
rum íalus non ílaretperillos. Et ideircoPauluspoíV 
quamdixit eíTequídamvaíain contümeliá; nequis 
infultaret i l l i efleimpoftibilemviamralutisjfubiuní 
gicftatim: Sed íi quiscmundauerit feab his,erit vas 
in honorem. Ex quo loco Damaícénus, fecundo de 
Fide Qrchodoxa, Cap, z o.colligit, quód in ómnibus 
ct tamréprobiscí l libertas &:auxilium fufnciensacl 
vit^n^úmpeccátai Sí coníequendnm (alutem. Et ad 
Romanos.]o.Paulus ex profefíb oilendit gratiani 
Deijquantum eft de íé, íe feextendere ad omnes hos 
mines. Etobid.e. p.praemittit: Vocauitnosnon íbr 
lúm ex ludíeisjverumetiam ex Gentibus. Et cap. i o. 
Idem Dominus omnium; diuesin carnes quiinuo» 
cant iüum.Et re^ondens excuíationi hominum,ícif 
licet, quia non audierant verbum; addit: In ornnem 
terram cxiuit fonuseorum. Etcitatillud Iíaise:Tota 
die expandí manus meas ad populum non credence. 
Erhoc ídem docent parabolse É uangelicce, Luca:. 8^ 
de íeminante in omne genus terre; 8¿:tc.¿^.de in uitas 
tis ad caña ra : S á d e m habe^urin Ma'ttR' cap. 2o.ia 
parábola de vocatis ad vineam. Et ob id Sanfti com; 
parantgratiam Dei Solí, qui quantum eft de fe, o'm 
nesilluminat: ScFonti, qui quantum efl de íe, omni 
volentihauríre aquam tribuit. DequarelegeCaísia* 
ímm Goliat, j .cap. i i-Sc. 19. Perfuadetur eriamcoñí 
cluüotNam prseuiíb originali,voluit Deus daré Chris 
ftuminredemptorem omnium hominum; tuncem 
primó ordinauitillú in munusredemptoris: íed Chri 
ftus de faíTto eft datus in redemptorem omnium hos 
ní»num ;quía licét non omnescumefíícacia confeí 
quantur íaíütcm^ taraen ipfe de fe pro ómnibus eíl: 
oblatus: iuxta illud. 1 .loannis. 1. Ipíe propitiatio pro 
pcccatis noftrísínonpronoftrisaucem tantúm,{ed 
enam pro totius mundi. Et. 1. Corinthiorum.5. Erac 
AJeus mChrí r tOj immdúni reconcüiansfibi .Quod 
opt iméprofequl turPauluSjRomanomm^.compaí 
rans | r ^ R , Chrifti peccato Adaej & oílendér, quód 
luuicia Chrifti gratior fuerat Deo^uám fuerat iílüvfi 
grata culpa Ad¿e : Sc quódílcut A dam fuit principiü 
perdmonis.itaChriftusfuitgenérale principiuinres 
concihationis. Quia ílcut peccatum Ada;in omnes 
difTunditur: íta etíam gfatia Chriftii quawturn eft ex 
parte rua,ad omnes íe extendit. ErgopropterChri* 
ftumdata funt Omnibus hominibus íufhcientia re; 
hiedia contra peccatum.Nara intantum Chriftus eft 
redemptor hominúm,inquátum pro ómnibus obla« 
tus eft & íátisfecit, & inqüantum dat illis & meretur 
fufícientia remedia contra peccatat 
Argiimentafrrautfíimú qutt miütdt con 
ira eaqú&drffinitafunt, 
Ed contra hanc veritatem íe ófiféf ünt árgümfentái 
iqua: quamuis oblata occafíone íbperiús ex parte 
ílnt commemorata: nunc in ípecíali fingulis dubíjs 
funt examinandar Se quaedam alia dicemus 8c inters 
pretabimurj de qüibus hadenus nihiL ^¡Primum ar» A r g u m . I . 
gumentum íít. Quidquid Deus in ília volútateaíterí 
nadiípofuitjinfallibiUterimplebiturintemporcríed 
in tempore non omiiibus hominibus dantur ifta ftift 
ficienna auxilia ad falutemjS: contra peccatum:ergo 
ñequeinceternitattí id Deus dirpofuitíkvoluitjnemí 
pe daré. Probatur m i n o n p n m ó . Quupecca to rqu í 
non conuer£Ícur,non recipitauxil iumquoconucrí 
tatur; quo tamen indigebat vt conuerceretur, Se eraf 
médium neceííarium ad íalutem eius: ergo non recis 
pit omnia media neceííaria. Maior patet. Quia non 
ftat, recipere illud auxilium & non conuerti: ergo íl 
non conuertitur,noh recipic i l lud .Minorpa te^éx 
Diuo Auguftino de Prjedeftinatíone Saoctomm, . 
cap. 5.de Libero arbitrio, cap..^ .. Non íblúm (inquit) 
eftneceflaria gratia,quapoísiirmscredere 8c dilige; 
r e : íed etiam illa eft neceflaria, qua adu credimus 8c 
diligimus. Quodconíírmaccap. 8.exilio loannis.6. 
Nemo po te f tven i readmcni í iPa te r qui mifit mej 
traxcrit eum. % Secundó, D o n ü m pttfQü&knúx, eft Sccundura. 
vnumex medijs neceííarijs ad íalutem; quiaíine illo • 
inipoísibile eft íaluari: íed multis non datur ad falue , 
tera,nam multi non períeuerantj 8c ÍÍ baberent i l lud 
donurniCertéperfeuerarét: vtpatetin materia de Gra 
t i a ^ T e r t i ó probaturdeinduratisSíexescatis;quj; Tertiam> 
bus impoísibile videtur coníequi remlisionem pees 
cati.De quibus loann^. 11 .dicitur: Proptcrea no pos 
terant credere,quia dixit líaias: Excscauit oculos éot 
rumjScindurauitcoreorum.Et.j.Rcgum. ix.Sc.t, 
Machabceorum. 11 .de Antioeho.Sc ad Hebreos. 1 z. 
deEíau leg i tur^quódnon inuencrunt locumpoenis 
tentierergo iftis denegantur fufrlciétia auxilia.Qupd 
in particulari dePharaoneinfinuat Diuus Auguftií 
n us íliiper epiftolam ad Romanos, & de Pradeít inaí 
tione 8c gratia, cap. 14.&. 1 f .vbi ait, Pharaonem re< 
l i d u m eíTe cum'ib!isauxilijsexternis. Etiderntenec 
Ifidorus de Summo bonojeap. 15. Abulen.Exodí.^. 
quíeftione. 3 z . & Deutcronomij. z.qureftione. j o. 
5f Coníir matur. Nam ifti,dicuntur deferti á Deo: des 
(erere autem,nihílaliudefíevidetur,c!üámnegareaa 
• xifíum fui-nciens, quo polsint recHre ad amicitiá DeH 
Nam íi tantüinefict negare auxilium efiícax: omnes j 
qui non conuertuturjeílent deíerti á Deo. Quod etiá 
iníinuatur Eccler7.cüm dicitur: Coíídera opera Dei , 
quód nemo pofsic corrigere eun^quem ule deípexe; 
rit.Etkremice. tí.Erudire Hicruíalem,nc forte reces 
dant omnia mea ate; ne forte ponam te defertum, 
t terram 
Gon£f, 
i9o ¥. Tranctf.Cumel QommmU 
tcrram inhabitabilem. Et ftatim: Argentum reprobú. 
vocate cosjquoniam Do aiinus proiecit eos. Et capit. 
50. CurauimusBabylonemjScnon eft íanata: dere: 
linquamus eam.Et Píalm,8o. Dimiíi eos fecundum 
Qgartum. dcííderíacordiseorum.5[ Quartó arguitur. N á D e u s 
non prouidit paruulis, qui in vteris maternis ante mo 
riunturjquám naícancur; de aliquo remedio adralu? 
tem: ergo non dantur in tempore ómnibus hominií 
bus fufficientia auxilia ad íalutem,Sc contra peccatú. 
Antecedéns patet. Quiaimpoísibileeftillis applicari 
remedium baptifm^vel aiiud fímile.Etdicerecú Caí 
!etano,quód poíTunt faluari per fidem parentum: no 
eft verum. Etidem argumcntum eít de paruulis iam 
natis,curn talibus circunílantijs: quod eíl impoísibii 
Quintum* le illis applicari lacramétum4^IC^ntóarguítu^Quia 
""""""""""" multis nó dedicDeusneccílaria media Scauxiliaad 
credendumtvt patet de hisy qui habent inuincibilem 
ignorantiam fidei. lilis enimjnon eft poísibile crede» 
fe:8c fí efíet poísibile, ignorantia non eflet inuincibi: 
lis.Quod fí eft impoísibile illiscredereilequitur quód 
i l l i nihil poíTunt faceré v t credant. Diccs;8ené pobü t 
viuere fecundum rationem naturalam, & tune Deus 
illuftiinaretillos. Contrá. Nam primó, neqj illud poís 
*^>w funt faceré íine auxilio gratiae:qupd non habent.Prf s 
terea (ecundó, íequeretur quod per bona opera mora 
lia polfet quis fe diíponere ad recipienda dona fuper* 
naturalia; & íic cílet principiú fus íalutis: coníequés 
eft falfbmiergo.^Heec íunt argumenta á nobis diífol 
wenda & aperienda.ín quibus ante omnia aduerte^ 
aliud eft denegare auxilium fufnciens:aliud,non da: 
r e í e c u n d ú m a d u m fecundum. Quianon dare,proí 
prié loquédo, folúm fignificat negado nem eífedus: 
denegare vero, dicit ípeciale propoíltum non dandi. 
Ita, v t denegare quis dicatur; quádo neq; dat aliquid, 
ñeque eft paratus daré, quantum eft ex parte fuamul 
laattentadiípolitione ex parte recipientis. Verunta* 
men,non dare,poteft etiam ille qui paratus e í lad dás 
duni,quantumeftcx parte fuá j & c ú m effedu non 
datpropteraliquodimpedimcntum. 
S)ubium prtmum infinmtum in primo 
argumeto: An omni homini detur au 
xilium fufficiois, quo comertatur, 
lielcomenipofik? 
PRimadifficultasin diíToluendis argumentis eft, Vt rü omni homini detur auxiliúfufíi cien s,quo 
N c5uer ta tur ,velcóucr t ipoís i t íHocempet i targuméí 
tum illud primum,quod eft difhcile. De quo dubio, 
etiam fuprá adum eft. E t inhacre ,Theologorü Ccm 
tentia eft, quod licét Deus det ómnibus auxilia fufS; 
cientia vt conuerti pofsintrnon camen vt conuertam 
tur. Quod fíe intelligunt,quia íl folúm maneatauxis 
l ium fufiiciens,vt pofsint conuerti, & il l i nó addatur 
aliud auxiliura-.illud noft eft efficax^ut fufiíciens ad 
adum fecundum; hoc eft,ad adualcm conueríioné. 
Etidcirco peccatorquandoin finevitse non conuer: 
titur,carec auxilio quo conuertatur:habettamen quo 
conuerti poísitv. Et ideircofi non conuertitur, illi ims 
Obiedio. putatur. Quod íl obijeias: A d conuerfionem nó fos 
lúm eft necciíarium auxilium quo poísitjíed etianx 
JuperV. V. S). Tho. 
quo fiiciat: ergo fí hoc non habeat,non habetomnia 
neceífaria ad conuerfíonermergo non eft illi imputá* 
d u m , quód non conucrcatur. ^ Refpondetur,quód Solutio, 
vt imputeturi l l i ; fatis eft quód habeat auxiliú quo 
poísit. AÜj vero Theologi addunt quód imputatur i l ; 
li,quia per ilium ftat quód non habeat tale auxilium. 
Nam fifeciífet quod poterat per primú auxilium: da--
returilli auxilium fubíequés,8c maius.Suntenimtria 
genera auxiliorum, qua: de lege ordinaria conferuns 
tu r , fccluíls priuilegijs. Prima auxilia, í un t commu; 
nia Si, minora:vt inlpirationes communes,pra£cepta, 
leges, pulíatiónes prouenientesex cornmunibus be« 
neficijs. Alia auxilia, funt maiora,qus vehementiús 
mouent affedum, & illuftrát intelle<2:una; vel per ex; 
terna media,vel per internam tantúm motionem: vt 
funt exempUipríedicationes^d monitiones,euentus 
proíperi fíue aduerfí,m otiones intelíeítus, & im pul:, 
fus volú tatis. Alia autem funt fpecialiora auxilia, quis 
bus homo cum effedu perducitur ad deteftationem 
peccati,velad alia bona opera. Etinhis ómnibus aus 
xilijs íematDeus hunc ordinem,quód nifí homo bes 
né vtatur primis, non confert pofteriorarfi vero bené 
vtaturprimisjparat daré pofteriora. Et cúm homo 
non beñe vtitur prioribus auxilijs,licét nó habeat aut 
xilia fequentia vt cóuertatur, 8c vtreducatur ad a d ú 
fecundum conuerfionisdefado:illiimputarur.Pris 
mó,quiahabet veré auxilium quo poísit conuertúíe: 
cundó,quia Deus paratus erat aare,&; per illum ftetit 
vt de fado non daret auxilium,quo conuertcrctutEt 
quamuis híec dodrina cómunis í i t , & veríetur in ore 
íapientiísimorumTheologorum :habettamen calúí 
niasPrimó: Qma illa diftindio fufíiciés;vt poísit, nó 
vt faciaf.videtur implicare.Nam potentiajeft in ordi* 
ne ad adum. Illa ergo eft fufneiens potentia, qu<eeft 
fufiíciens ad cliciendum adum.Igitur fí auxiliú,non 
eft fufficiens vt voluntas cum illo eliciat adum de fae 
do:fcquitur quód non erit fufneiens vt poísit eliccre. 
ConSrmatur.Na fi potétiaviííua,nó haberetconcurí 
fumDei ad vidcndú,non cílet potens vidererquia nó 
habet omnia requifitaadeliciendamvifionemjquod 
requiritur vt poísit aliquem effedum íacere.Pr^terea: 
Obiedio fuperiús fada, vrget; nam fi peccator,híc SC 
nunc non habet auxilium fufiidens, vt conuertatur: 
ergo non habet omnia neccfíariaad conuerfionem: 
ergo non jpoteft illiimputari quód non conuertatus. 
Nam tranígreísio pr«cepti,nó eft culpabilismiíl quis 
habeat omnia necefíariaad implendum prsceptum» 
Si enim hoc non habet, non eít in eius poteftatc im» 
plerc illud. Ñeque videtur fatis dicere,quód per illum 
ftat vt non habeat auxilium illud. Nam inde íequií 
t u r , q u ó d ille tune peccauit, quando.appofuit im* 
pedimentum auxilio: non tamen poftea quando no 
conuertitur; quia iam non eft i l l i poísibilis conuerj 
fio.Sicut qui proijeit breuiarium in mare, poftea non 
peccat de nouo non recitando.Poftremó:Quia íequi 
tur ex íententia cómemorata , quód aliquádo fitquis 
in hac vita extra ftatum falutis.Patet.Quiafuppofitp 
quód pofuit impedimentum pofterioribus auxu 
lijs , illi non conferuntur talia auxilia ; & fine úhs 
non poteft conuerti: ergo eft extra ftatum í$m 
t is. Si dicas, quód potelt tollere impedimentum 
i l l u d : Contra. Nam in primisfequitur,quódadíua 
conuerfionem indigeat multo tépore & fucceísione. 
Jsain. 
tietfr 
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Nam príús debetbené operan có prioribusauxijiis; 
& dcinde recipcre media auxilia., 8¿ cum illis etiam 
bené ODerari-, S¿ tandé recipcre vltima, & cú illis cons 
uerti: ícd hec herí non poflunt íine rqagnafucceísioí 
re.quod vidéVuv inconueniens, & pracipué in pecca 
tore terapore moms, in quo non reílat vía ad totam 
illam fucceísionem: crgo iam eritilie extra ftatum ñí 
Iuíis;quia non haber tempus ad tollenda impediméí 
taperülasíucccísioneslongiísimas. 
Vcrcm hancillurtremusjobíeruarcopoitetjquód 
auxjiiam Dei aliquando intdligiínr dari per modum 
adius orimi, Sc quah per modum habitus: vt in cons 
curia generaili Dei dscitur quis habere cócurílim Dei 
ad v-idendin-njetiam quando a á u non videt. Quiali; 
t é í Deus in aciu fecundojtunc non concurrat cum i l 
lortamen inteltigitur quaíi coexiftcns potentia: per 
modum aftus priraijparatus ad coneurrendum cum 
illa; cúm ipfa volueric)vel potucric. Similiter Si pro* 
portionabiliter incelligendum eftin auxilio ílipernz 
turali.AliquandoVeróintelligitur darihocauxilimn 
per modum adus feeundi, vel ex parte intcüeftus, 
quando a6í:üilluminatur;vei ex parce voiútaris, quaa 
do aftu mouerurcSc hxjc auxiliaj, aüquando funt pra:í 
neniendayik pracipué ex parte iñteI.lc<5ius,aliquando 
vero funt tantámconcornitátiaj quíedam etiam func 
ex communi prouidentia fupernáturalijqusedam ve--
ró ex fpeciáli. V nde^qujdam funt minora, quíedá ma 
iora. Perauxilium crgo primo modo, íci),icet,in actu 
primü,inteUigiíurconftituihomo,qaa{iinpotentia 
virtuaüvc conuertatur, vel vtfupematuraliter operes 
tur; indiget camen aSruafi m otione, id e í l , auxilio in 
actu fecundojVt exeat in aclum. Et in iílo íenfu veriíi 
caturdiílinctio propoíi taincómuni íententiaTheo 
logorun^vt fuprá diixim us: quamuis in alio íenfu no 
ita plañe verifican foleat, ícilicet, ^ decur aliquod aus 
xiliúpra:uenicns,rufiíciensvc perillud homopoísi t 
operari; non vero vtoperetur. Ergo iaraprseterillud 
requirituraliud auxilium maius, etiam prcuenies ad 
adum íecundum in iilo genere, vt videlicet adu ho: 
mo operetur. In quo íenfu diftindio impugnatur ar; 
gumentisfatlis. Vndc, nullum cft auxilium fufhciés 
ad pofie, quod in fuo ordiue & in fuo genere non íit 
fufiiciens ad operan";fi continuetur, vel fí ex adu pri--
mo reducatur in adum fecundum. Veruntamen ÍIUJ 
iuímodi cótinuatio, aut huiufmodi redudio ex adu 
primo in fecundunijeíl ex ípccialiDei donojhabetq; 
aliquid fupcrnaturaleSídiuinum. Inalio auté íenfu 
folet interpretan illa di í l indio Theologorum propo-' 
ííta;fcilicec, quód licét quis non recipiat auxilium vt 
conuertatur in adu exercito: nihilominuspotelT: có-. 
uerti, quia potcíl: recipere illud auxilium. Qui íenfus 
coincidit cum co quem diximus. Alloqui nó eílet ve 
rus: quia non cíl íatis vt quocunq; modo aut ratione 
pofsit quis recipere auxiliu^vt abfoluté 8c veré loqué: 
do poísitafnrmarieum poíleconuerti. Namquieft 
ift infernOjCtiam poteft recipere auxihú: & taimé nul.-
lo modo poteíl: conuerti, quia ob códitionéillius fta» 
tus á Deo decretú eí"l:,vt exirtens in illo ftatu, nó recis 
piatUiuu. Pvcquiriturergo,quód ita pofsit illud reci: 
perem adu fecundo, quód iam recipiat illud in adu 
primo, coexiflendo potencia: per modü adus primi: 
fcu quód cjuStum efe ex parte Dci,illud recipiat; quia 
Deusparatuseftfempcr ad dandum. 
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Hispr^libatisSc coníli tuíis^reuircrdico primo. D i c o . i , 
Quilibet adultas habet in quocúq; tempere vité fus 
rufficiens auxilium ad íiiam íalutem, íaltem per mo* 
dü adus pnmi;vt fuprá explicuimus:& id o í lendunt 
i-ationesfadsfecundo loco ftiprá-^Dico fecundóv^» D i c o . í , 
non habent omnesíernpcrauxiliutnDei fupernácu: 
rale per modum adus íecundi, neq; prxueniensíneq; 
concomiíans. patct: Quia non femper homo opera? 
tur in adu ílipernacuraliter,ncq; iemper habet aduai 
lem Deiinfpiraíionem &-mocion£ni:vt conftac.Hoc 
áutem auxilium in adu fecundo, noncrt, ni&quádo 
homo adu operatur, vel adu excitatur á Deo CÍ9 cor, 
auti l lui lratureiusintel ledus.Dcquareíat is egimus 
in hoc articulo. 1^ Dico tertió. Homo indiget diuina Dico.j» 
permoíionc aduali,vt conuertatur: quam carné íem.-
per non recipit in adu íecudo,&; in adu exercito: íed 
id non toílitpoteílatem vt couerti poísit;quia in adu 
primo habet omnianeceííariaad conuerfioné, Deus 
enim paramseílad dandümülam motionem aíluaj 
lem, Se quidquid neccíiarium fuerit ad cbiVuerfióne; 
í i h o m o non apponatimpedimentum.Etinhoc íens 
íü,loquendodeauxilijsprauenientibusin adu fecú* 
do , verum cft quód regulariter Deus maiora auxilia 
bené vtenribusminoribustribuit Elocenim Se ratio 
poíiulat ,& expedentia docet: quamuis non íít ordo 
infallibiiis, Nám Deus fepe mutat iüum ad oíleníios 
nem grati¿afuíé,8cdat maioraauxilia,hisjquircíifí:út 
minoribusivtpatetin Paulo,qui perfcqnebaturEccle 
fiam,&in Nabuchodonofor,Htijs,quibenévtunrur 
xninoribuSjnon dat femperiíla maiora auxilia Se v be 
riora.Et aliquando etiam non dat, niíi fímpliciter nes 
ceífaria í quia non tenetur^ Ec prasterea (ve dixirnus) 
vult Déus píléderti quám gratis & liberalircr hsec om 
nialargiatur. R.urfus,in illo ordinc implendo no fem 
per eft neceííaria fucceísio. Namfimul acqueáliquís 
cooperatur minori auxilio, poteft vehemécius ad ma 
iusaliquod permoaeri:8c ftatimjvel íaltem immedis 
té poftilludinftans,poteílcooperariillimotioni;Se 
ita nunquam aliquis eíl extra í tatum íálutis. Deinde, 
Deus ÍKpévnicotemporisinlláti dat auxilium illud 
in adu íecundo,qu o de fado cóuertitur peccator: 8c 
hoc,appellarur efiícax áTheologis , & meritó quide. , 
N á i n quocunq;inftantiingemucrit peccator,habát 
fuam conuerfionem. Solúmergoiníeníucompoíi» 
to ÍIaliquisrefíliat&reíiftatDeQ,noliíq; cooperari 
diuina; graticc pro eo tcmpore,pro quo non vul t ; íed 
feílítitrex fuppoíitione non poteft conuerti, íed cul; 
pabilicer obfuum ícelus. ^ D i c o quar tó ,quód has Dico.4. 
bitualis gratia & auxiliú quod procedit ab ipí a^n fuo 
genere eft fufficiés vthomopoíiitperíéucrare Se con 
tinuare opus. Ita docet DiuusThomas. i.z.quGeftio. 
109 .articulo. 1 o.ad tertium: vbi dicit, quód per gra< 
¿am Chrifti multi accipiunt donum gratÍ2í,quo per; 
ícucrare poífunt: Se vlteriús eis datur quo períeucrét. 
Vndcliquet , aliud elle donum poílépcríeuerare, ab 
coquod eftperfcuerare. Nihilominus camenprcerec 
hanegratiam iuftificantem, & auxilium quod ab ea 
procedit ; iuft i indigent alio ípeciali auxilio ad períes 
uerandum. ípía enimcontinuanooperis,eftcxfpe« 
ciali prouidentia fapernaturali,& effc donum Dei. 
De qua re legendus eíl: DiuusThomas.j.contra 
Gentes,G. 155. Legenda ctiá funt ea^ua: nos pafsim 
diximus in hac niacena; preícrtim in hoc arrie, j :$ÍÍj¿ 
^ Oica 
^ 2 F . Frdncif. Cúmel (ommenU 
Dico. 5, «J Dico quintóyquodDeus nemini hominum auxiliu 
gratioc denegar fufficíens Se neceflarium adfalutem. 
Donum eniiti ciup nomines poílintreíipifceréScM'í 
parijde quo dicitur; Ecce ego Tro ad oftium 8c pulfo: 
ómnibus confert, Se coexiítitpotentia: íeu voluntati 
& cordi ipíius hominisjlicet non confsrat femper dií 
• uinarh permoúanem adualcm,(eu efncax auxiliutn, 
iiominibas qui pereunt: fed fuá culpa non confertur, 
neqüe recíucuntür de pdíctia ad adum, Qui cnim ha 
bcr ihttl léaumji ntelligere poceft: fed l i non applicat 
Kjent^irj adiníeii igendumjnunquam intelligit;quáí 
nisñequeincelügere ñequeapplicarepoísitfinemo: 
tiene Dei. Quod exempíum, eft aliquantulum limis 
ie in rebus naturalibus ad rem hanc intelligendam 8c 
iliuílrandam. Et ficutftantc volúntate Dei qua vult 
me hodie legere; eít nihilominus in me vera poteftas 
v tnon lcgam,quamuisin{állibilitcrle(5tioíit futura: 
ítá qui pereuntjlicét nó habeant auxiiium efncaxjíeu 
auxilium conuerfionis in aduíccundojpoíTunt ta í 
men habtre. 
A d argú. i . Ex his quss diximus, patet quid dicendum fit ad 
primum argumentumfuprápoíí tum, Reípondetur 
¿a ím negando minorem. Etadprobationem dicen: 
dum, quód fiper auxiliutn conuerfionisjintelligitut 
auxiiium illudcócornitans, quodinrehabeteíFeftú 
cum cfacacia: hoc fané nó datur ómnibus in aéhi íc» 
cundo/Sc in aítu exercito. Veruntamen per hominc 
fíat qued non habeat adtum íecundum: quoniá fufíi 
cienrerconllituitur homo inadu primo, & quafiin 
potentia virtuali vt conuertatur, 8c habeat auxiiium 
conuerfionis in aftu fecundo.Et ita nihildenegat nc* • 
ceífarium ad falutem. Namquódcarea thomo aftii 
fecundo, &; efñcacia Scaduali illa permotione Dei , 
culpa el í hominis.Et iuxta hoc interpretádus efl: Aus 
gu í í inus , dicens, quód multi recipiunt poílc, & non 
faceré. 
tOnhumjecundum'mftnmtum infecun 
do argumentOyAn donum per/cuera-
ttd he cejfarmm?detur ómnibus} 
D íecundum de dono perícuerantif; dubitatur, 
. _»Vtrúm donum perícuerantieencceíTariumadla 
iutem deturomnibusí Qu^difiicultaseodcmargu: 
mentó tangitur. Et de ea diííeritur ex profeílo. i . i .q . 
109. Hic íblum oportet fupponcre, ^ homini etiam 
iaitirlcaco necefl'arium eíl ípeciale auxiiium De i , ve 
iagratiaperlcueret.ítadifiiniturin Concilio Triden» 
tinojíefsione. 6. can. 11 . & Arauficarío, can.y.Sc. 1 o. 
Echoc ípeciale auxílium,vocatur donum períeueran 
tiaijSipertinetadípecialcmDeiproteftionem.Cúmí 
qué ad confequendam gloriamjneceííarium fit períe 
uerar8;quia,qui perfeuerauerit víque in finem, faluus 
eritxoníequens eft, quód illud etiam donum,fit mes 
dium neccílarium ad confequendá íalutem. Nota tas 
men,quód hoc donum pcrfeuerantiaí, dupliciter da» 
tur alicui. V n o modo, vt poísit períeuerare: quomos 
do datum fuit Adaí. Al io modo,vt perfeueret: quos 
modo datum fuit Paulo 8c Apoífcolis. Diftinctioeft 
D i u i Auguílini ,dc Correptione Se gratia, cap. 11.8c 
DíuiThoma: . 1. z .q. 1 o 9 .arti. 1 o .ad teitium. V b i ins 
qai t , quód homo in primo ítatu accepit donum per 
JuperT, T. íD. Tho. 
quod perfeuerare poí|ct: non autem accepit vt perfc 
uera ret.Et idem repetit Auguílin^,de Natura 8c gra; 
tia.c.^.8. In cuius cliftinaionisintelligentia, confiílit 
reíblutio huius difíkukatis. 
AliquiTheólogi dicunt,medium neceíifarium ad 
íalutem,eííe illud donum quo quis períeuerare pos 
tert:Sc hoc,omnibus datur, éc cú illo í b t nó perfeuc*' 
rare.Secundó dicunt, quód cum illo nullus períeucí 
rat,nifí addatur aliud donum,quod alicui datur cum 
effedu vtperíeueret.Quod donum^eft multó maius: 
& prstergratiam habitualcm 8c auxiiium quod ab 
jpíá procedit, importar ípeciale auxiiium, cum quo 
quis infalUblliter perfeuerat. Sic adeó,y t in fenfu com 
pofíto impoísibile fithabere illud 8c non perícuerae 
re: Se fine i l lo , aliquis infallibiliter non perfeuerat; lie 
cét pofsit períeuerare. Et hoc eft verum,vthaa:enus 
diffinitum eíl á nobis: 8c eft íententia DiuiThomae. 
Q u ó d fi interroges; Quomodo illud primum donú , 
eíl: fufiíciens vt pofsit; fi non eft fufficiens vt reducás 
tu r in a£tumíR.cípondental iqui , quód illa potentia 
eft tantúm phyficaSc non moralis.lta,quód ficutho 
mo lapfus,fine gratia habet poteftatem phyfícá ad v i 
tandum omnia peccata,quia poteft vitare fingul^ ils. 
latamen potentia non poteft reduci in adum fine 
gratia,vtvitet omnia colle£liué;Scidcircófimpliciter 
8c abfoluté non poteft omnia collediué vitare: ita i l* 
lud primú donú quod datur ad poíTe, 8c non ad pers 
feuerandum,eft tale quód per illud poteft quis vitare 
íingulapeccata;8c ita poteft potentia phyfica vitare 
omnia,quia poteft hoc in particulari, & poteft etiam 
vitare illud in pari:iculari,8c períeuerarejnon tamé po 
teft potentia morali: 8c ita non poteft reduci in a S ú , 
fine ípecialiori dono Dei.Contra. Nam ad faluté con 
ícquendam non folúm eft neccílarium pofleperíeuc 
rarcillo modo,ícd etiá poíTe perfeuerare fecundo mo 
do; ícilicet, vitando omnia peccata colleftiuéiergo fi 
non datur fufiíciens auxiiium ad hoc Iecundum, no 
datur fufíiciens auxiiium ad íalutem. Ñeque íatis eít 
dicere quód datur fufiieiens auxiiium vt quis poísit 
hoc fecundum, potentia phyfica. Nam cum folapos 
tentia phyfica prsecifé impofsibile eft íaluari: ergo cú 
folaillapraeciíe,nonhabentomnia medianeceífaria 
ad íalutem. Préetcrea loqui de potentia phyfica, noa 
quietat intelle£tum; fires moraliter confideretur Se 
in ordine ad finem. Se diuinamprouidentiarmquia 
impofsibile eft reduci ad afilumin ordine ad taleni 
fincm,finevberiori auxilio Dei/eufpecialiori. Item: 
Illa potétia phyfica, per íblúm liberum arbitrium has 
betur.ergo alia maior danda eft pergratiam. Rurfus: 
Adam in primo ftatu habuit donum quo poífet pers 
feucrare,n5 folúm phyficé, fed etiam moraliter; quá» 
uis-non acceperit donum vtperíeueraret defadoSc 
cum effeftu "• ergo fimile donum poteft áDeocons 
ferrihominilapíb.H Al i j veróTheoíogidixerunt ,^ 
fine vilo alio fpecialiori dono DeijCum folagratia, 8C 
auxilio ipfius gratiíe,poteft homo moraliter Scp^ 
breuc tempus períeuerare in accepta iuftitia Dei, eua 
vfque ad niortem. Er probanc,quoniam ad confeque 
dam gloria, fatis eft eííein gratiain fine vitas; quáuis 
in ea per breuetempusduraueriuíed homo poteft 
moraliter per breue tempüs durare in gratia, finevllo 
alio fpecialiori dono DeijCÜ folo fpeciali auxilio gras 
tue,quod ab ipfa procedit: ergo. Sed ífti ^ 0 ^ t 
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¿ontradicunt Con cilio, quod fefsíone íéxta, cano, 
x z.fie aic:Si quis dixeritiuttificatuHÍ vel fine fpeciaí 
l i auxilio Del' ia accepta iuftitia perfeuerare poíTe, 
velcumeo non Dofle:ana themafit.Et ad argumen: 
tuai corum refpódecur^uód fi quis fie in gracia in fis 
ne vítSjSí cum ea migret ab hac luce: cófequitur glo 
ri.í.NegQ cámen,qüód finefpeciali Deiprotedione 
fa3:aaüípec!aliauxilio,adeum ftatum perueniac,vc 
continuando in gracia 8c perleuerando cum ea, mií 
0recab hac luce.Nam Seipía continuaciograciae víc|; 
ad vitse,exitum,eft fpeciale Dei donum.^í Dico ergo, 
quod iÍH qui períeuerantin grátia,vél per cotam vitá, 
vel per mulrum tempus,vel per breue tempus vfque 
ad morteiTuípeciali cuftodia protegunturá Deo: Se 
neceííarió habentin adu fecundo illud auxiliun^qd1 
dicit Conciliú Tridentinú feíT 6. can. 11. «T Dico íes 
cundó.Omnis iuftus quamuis non habeat in aí tu fe 
cundo femper donum períeuerantia;,quo períeueret 
in gracia de fado: eft tamen in aí tu primo, vt poísit 
perleuerare.Et quide eííe in a&u primo vt pofsit pers 
léuerare,non eft res de íblo titulo.Quoniam fi homo 
coopereturgratÍ£cDei,reducetur hicaft9 primus de 
potétia ad aíírú fecúdum:ica vt de fado períeueret ex 
Dei auxilio fpedali.Munus enim perfeuerantias aliú 
de haberi non poteft nifi á Deo; qui potens eft eum 
qui ftat ftatuefe vtperíeueranter ftet.^Dico terció, 
quód ficut omnis homo poceft fi voluerit ex Dei aus 
xilio inDeutn conuerti,reduGÍquc ad fuam gratiam: 
ita quidem ex Dei auxilio poteft cóftitui in adu pris 
mo Se quafi in adu y irtuali, vt períeueret in gratia,íl 
ipfeeicooperetur ex ipíb Dei auxil io, ex t|UO adus 
primusreduciturad fecundum. Itaque ex vi illius 
adus primi fi velit homo in gracia períeuerare,illi eos 
operando fi per ipfum non rteterit, fufficiens habet 
auxilium in adu primo adperfeuerandum:quod do 
num eft fimplicicer neceííarium adíalutem.Cúm ve 
ró dicimus,quócl poteft reduciadacium fecundum: 
nunquam excludimusfpeciale Dei auxilium. Sicut 
cum dicimus,quód homo poceft fi vuk, conuerti in 
Deun^non excludimus Dei auxilium: quaconuerj 
fione quidem fada/ufiieienter homo eft in adu pri 
mo vt pofsicperfeuerare; cuius adus fecúdus & exer 
ciciumnonexcludit Dei diredionem & protedio; 
nem/edpoíiusincluditüuxcaConciLTridencinum 
feff ó.cap. i j .&canon.i z. Quiclamhuiusstatisin--
geniofiThéologi3in folotionehuiuscócrouerfiK fie 
dicendumeííepucant.Primójquoddam donum de 
bere conf!:itui,quo Deus ípeciali cuftodia aliquos icá 
protegicvtindefeítibiliterScinfellibiliterin^ratiacó 
leraentur vlq; ad finem vits:quod donum quibufdá 
conccdicurpertotamvicara,al¡jsveróperplurimúcé 
pus,alijs vero per breuetépusantenVorté. Ethocdo; 
mim3non ómnibus datur;ncq; in adu fecúdo, vt COJ 
ítatcxperientia:neq;eciáminadu primo, quia non 
eft médium fimpliciternecefiarium ad falutem: & 
procedit ex quadam fpecialifsimá Dei eledione,dile 
ctione,& diredione;vt patet in Apoftolis, in Marty 
nbus3&!n Sandis.Secundódíctmteífé conftitaéni 
" n ? S ^ doauiM,quo Deus ita auxiliatur iufto, vt 
vi ulius pofsit,í¡ vclit,in gracia períeuerare:ita vt fi 
per ^mmiiornineai non itetérit, íufííciésauxilium 
«abetadperí^ueraadum cum eifedu. Et hoc dor 
num,eft íimpliciter neceífurium ad íálatem • quod 
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quidem ex parte Dei , íéu in adu primo ómnibus da 
tur.Sc per illud poteft homo períeuerare. Qus poten 
tia 8c fufHcientia non eft res fiditiá,íed eft re vera de 
fe fuf¿ícientiíi.ima etiam mor^icerad cóíeruandam 
graciam in homine vfq; ad finem vit¿:riéq; r^pugnat 
hunceffedumponiin adu fecundo, fi homo coo: 
pereturgracis.CEecerúmhoc vlcirnum , verum eííe 
intelligicur 3 fi in illa redudione ex adu primo ad fe: 
cundum non excludacur fpeciale Dei auxiliú, quod 
ad adu períeuerandum eft neceííarium; iuxra Com 
cilij difnnicionem Se dodrinam. Illa enim continua 
cooperario gratis Se perduratio in exercicio pofita, 
debet habere ípeciale auxilium;quale idem Conciliú 
prascergraciam&iuftitiam docet deberé conílitui. 
Quod ergo aííeuerac Conciliú eft,qiiód accepta iam 
gracia 8c iuftiticia,per fpeciale quoddam aliud auxis 
l ium homo poceft períeuerare:íed cúm per illadves 
ré pofsit iuftus períeuerare, debet gratis Dei coopes 
rari;Sccontinuarein adu fecundo 8c in adu exerci* 
to id; ad quod accepit poíle perfeuerare ex Deo.^TEx A d íecundú 
his colligitur íblutio ad argumentum. Dicendurn reípondetur 
eftenim,quód repugnac habere donum períeueran: 
tisein adu fecundo, & in aólir exercito, hoc eft cum 
ípeciali Dei auxilio 8c diredione,Scnon períeuerare: 
quiahoefaci t íenfumeompofi tum. Non tamen re: 
pugnar habere hoc donum in adu primo,8c nó per: 
íeuerare. Etifto modo, habent illud etiam qui non 
períeuerant:in quibus non reducitur ad adum fe> 
cundum. Quia non volunt cooperan , Se refiftunt 
Deo. Quo fit, vtomnes habeant omnia auxilia nes 
ceíTariaadfalutem: quia ómnibus datur vt poísint 
períeuerare, licét non ómnibus detur períeuerare in t 
adu fecundo. 
íDuhium tertium mftnmtum in terúo 
argumeto/De obduratts, exedea 
ús7c¡U(ií auxilia haheanil 
T Ertioloeopetiturin argiwnento concertatiocle obduratis,S<: exceecatis: Vtrúm habeant auxilia 
ad falutem neceflanaC t t m u l t i ceníenc non habere 
illa auxilia,nequepuíant fe faceré iniuriam redemps 
t ioni Chrifti. Quis hoc,non eft ex defedu eius: íed 
ex malicia iftorum peísimofum hóminum. Ñeque 
et iammiíericordi»Dei;quiai i lud,eríopus iuftitis, 
quee non derogat miíericorciis:. Ñeque etiam eres 
duntefie contra illamvoluncatem Dei antecedéns 
tem, de qua loquitur tercia conclufio ,qu;s pro re 
certahabeturin principiohuius dubij . Quia Deus 
( inqu iun t ) non decreuit abfolma volancate daré 
"proquocunquecempore8ciníl:antiiil:a auxilia cuís 
cunque homini : íed decreuic hoc faceré rcgularker, 
vel cum ómnibus; non tamen fempenvelfi femper, 
quafi fub condicione ; fciliccc, fi horno per muirá 
opera non fe reddatindignum tanto bono . Tenet 
hocRoffenfis,arciculo.3 ó.R.uardasTapperartic .6. Rofíenfis. 
Driedo deCaptiuicate,Scc.Ec nibuitur Armacha: Ruardus. 
no,libr.9.ContraArmenos,capit.i7.quitamcn in Driedo. 
finecapitispotiusvideturíemireoppofitum. Diúüs Armachan9 
Gregorius.i i.MoraliumjCap.^.Schbr.? í.capic.i i . D.Gregor. 
ait, quód cor Pharaonis riulla deíuper ihfufi tirnoris 
Tom. j . Pp feuü; . 
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D.Bernar. fcnfibílitatc wn^ebatur. Et Diuus Bernardas fer* 
mone de nimia falUcia praíícntis vitf ait,quód cor ho 
minis induran eíl ficcum ab omnirore fpirituali gra* 
tiss. Fundamenta hdRus fententias funt aliqua loca 
Scripturae i n argumento commemorataividelicetin 
tercia probatione.Experientia etiam docet^uofdam 
hominesadeo perditoseííe, & infenfibilcsin rebus 
ad falutem pertinentibus,vtomnino deftitutivideá 
Curá Deo. ^ 5ed his non obftantibus, dicendum 
eft, huiufmodi homines cxccecatos & obduratos ha 
bercfufícicns auxiiium ex parte Dei vt conuertans 
tur.£tdicefe,Dcumdecreuifleill is non auxilian vt 
agant pcmitentiam: videtur erroneum, Si forte hse--
reticum, ItaSandusThomas,3.part.qua:ft. Só.aitis 
euloprimo,condcmnatvt erroneum , dicere quód 
fitaliquodpeccatumdequo non poísit in hac vita 
habey verapo?nitentia. Idem eft dequauis multitus 
dinepeccatorutnr&itáprobant locaScriptur^ quae 
ipfecitat,inquibusDeus fe oftendit paratifsimum 
adparceadumScauxiliandumpeccatori, íí per ip* 
fum non fteterit. Ezecbid. 18.1n quacunque horain 
gemuerit peccator,&c.8c cap. 3 j .Nolo mortem pee 
ca£oris:fedvt magis conuertatur, & viuac. Quod 
D u p k x fimi duplicifimilitudinecxprefsitíacraScnptura. Prima 
litudo. h a b e t u r l í a i ^ . ^ p . Nunquid obliuifci poteft mulier 
Ifai j . 49 . infantem füum,vt non mifereatur filio vterí fuiCSc fi 
illa oblitafuerit; ego tamen non obliuifeartui. Ecce, 
i n manibus meis deícripfi te. M u r i tui coram oculis 
raéisíémper. Secunda fimiiitudo,habetur.Ierem. 
j .Tu autemfornicata es cum amatoribus multistta» 
men reuertere ad me,dicit Dominus. Et Matth. 11. 
Verúte ad me omnes qui laboratis. Et loannis. 1. Ils 
iuminat omnemhominem.EtadKomanos. i . I g ; 
ñoras quia patientia Dei ad posnitentiam te adducití 
t u autem íecundú duriciá tuá Sí imposnitens cor, 
thefaunzastíbiiram. Vnde,Ucétfi t durities expar í 
te hominisrafiirmatur tamen auxiiium ex parte Dei. 
Et.i.Petri.5. PatienterDeus agit propter vos , nos 
lens aliquem perire;fed omnes ad poemtentiam reuo 
care.Neque poteft reíponderi ad loca i f ta ,quód fint 
regularirer intelligeníla; excipi tamé poíle fi:eicratifi 
fimoshomines.Primó,quiahsec exceptio, eft con; 
travniucríalemregularafaerseScriptutce^fine au* 
thoritatefada. Deinde,cótrailiam eft apertus iocus 
Sapiemias. 12.vbi dicitur de AEgyptijs & Pharaone 
quierancindurat i jquódDeus deditilíis tempus, & 
locum in quibus poíl'ent mutari á malitia fuá. Quera 
locum ponderauit Auguftinus ad propofitum de 
Pr^deftinationc &gratia,cap. 14.S:. 15. & habetur 
15 .quícft.^..c.Nabuchodonofor.Eft etiam exceptio 
hasc contra communetn íententiam Sandorum, Be 
contra Auguftinum. 5 .de Libero arbitrio, capit. 19. 
tk, de Prsdeftinatione Sanílorum.cap. 1 ^. & . 
Ubr.R.efponfionum ad articulos fibifalfó impofitos, 
articulo. 1 f .Ncmini ( inqui t ) corredionis viam adis 
niitDeus)nec[ueboniporsibilitatefpoIiat.Et íermos 
ne ochiagefsimooítauo detempore,habetillam íen 
tcnt iam,quód Deusneminem dcíerit,nifi deíeratur 
- ab illo. Quam repetit Conciliura Tridentinum, íeí* 
Cocil. T r i d . fione íexta.Et Píaí.^ó.idem docet, fuperillud; Deus 
Pfalm.^.6. in medio eius non commouebitur. Et Dionyfiusde 
D.Dionyfi9 EcclefiafticaHierarchia,comparatDeum Soli ad i l -
D . Hiero, luminandum homines. ídem docet Hieronymus. 
Secunda fi; 
m i l i t u d o . 
lerem.5. 
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Auguftin. 
fuper T . iP.íD.Thom, 
Epiftola ad Hedibiam^uasí l . 1 o.Ireneus l i b r . ^ cap, 
*}.8.Et idem habetur in capitulo. Talis, de Poenitens 
tiadiftinftionetemaexLeonePapa, Epiftola, 90, 
Idem Chryíbftomus fuper il lud loann. i . I l luminat 
omnem hominemcSc íiiper üludPauli; Vultomncs 
homines faluos fíeri. Eadem eftfententiaScholaftis 
corum,in quorum ore veríatur, Facientiquod in íe 
eft Deus non denegar gratiam. Lege Vegam feís 
fione. 6. íuper Conciliura .capit. 7. & . 15 . & Soto. 
1 .de Natura 8c gratia.capit. 18.& in .^d i f t . 15. qua*» 
ftione. t.articul. 2 .Et videtur diffinitum in Concilio 
Lateranenfi in cap. Eirm¡tcr,vbi dicitur,quód omni 
bushominibusfemperpatetaditus ad poenitétiam. 
Idem difiimtGelafius Papa in libcllo de vinculo ana 
thema.Si autem aliquis efletomnino deftitutus aus 
xilio diuin 0,8c decreuiííét Deus non daré fufiieiení 
tia auxilia 8c neccílariateííct pro reliquo tempore exs 
tra ftatum íálutis,nequeilli pateret aditusad poeniten 
tiam. Nam non patet aditus adhabendum illud aus 
xiliu m :Sc fine illo,impofsibile eft veré posnitere. Dis 
cereaurem,quód Deus poteft daré il lud auxiiium: 
non íatisfacit. Quiafiiam ftatuit Deus non daré, 8c 
denegñt:quidquid ipíc homo faciat,nihil refere ad ía 
lutem huius.Etpatet,quiaillo modo etiam poteft da 
re auxiiium damnatis de potentiaabíbluta.Pr^terca: 
Nullus vjíquam dum viuit, deobligatur a prsccepto 
pcenitentiae:ergonulli den cgatur auxiiium, & poeni 
tentia. i l l i o q u i homo cui denegaretur auxiiium, 
eo deftitutus non peccaret non íe conuertcndo:quia 
nonpoífelconucrt i .Sicutnon peccaret non videns 
d o ^ u i non haberct ocülos;vel qui ñeque haberct có 
curíüm pei,neque Deuseílctparatusadtribuédura 
ci talcm concurfum.Itenv.Quandiu homo viuit,eft 
in via , Scordinatus ad finem fupernaturalem: ergo 
quandiuviuitjhabetquantum cftexparte Dei,furli; 
cicntia mediaadconíequendumterminumvij ; . 
^Sedobijciuntal iqui .Üeusdefaü:onon cófert iftis 
peccatoribusauxilia,quibus cum efiicacia conuer: 
tantur;Sc fepe non dat ñeque fufneientiain adu íe; 
cundo:ergo ab eeterno ftatuit non daré talia auxilia. 
Nam quod in tempore fit, eft ab íeterno ftatutumá 
Deo.^f Scdrefpondetur,argumétumhoc eílé inuaí 
l idum. Quia etiam iftis peccatoribus non denegat 
auxilia fufflcientia:imó ñeque íemperdenegatauxi* 
l ium efñcax,& concomitans. Etrurfus fiepe mictit 
Dcusprasuenientia auxilia , pulfatqueCor il lorum: 
veruntamen induratus homo refiltt,8c non acceptat 
«uxilium Dei,8c vocationera. Sed de materia huius 
argumentipleraque diximus in diícuríu huius arti? 
culi fuprá. I I Vnde,ad argumentum pofitum, inicio 
huius dubitationis, patet quid dicendum fit' Loca 
enim ibi citara, intelligenda funt de impoftibilitate 
pro magna difacultate. Quod vero non fitimpofsi; 
bilitasfimpliciter,conftat.Quia aliquando contin.-
gitconuerti aliquem ex his peccatoribus induratis: 
vt docet Bernardus de Confiderationead Eugenw 
libro. 1 .vbi atlegatillud Ezechiel. 5 6. Auferam á vos 
bis cor lapideum.Taraen propter difHcultatem bu: 
íus conuerfionisjait DiuusThomas. i . i - qU32ft. H -
artic. 1. quódhuiufinodi homines, qúafi miraculos 
fe (¡ñritualiterfanantur. Aliaexpofitio eftjquódiní 
durati dicuntur non pofie conuertün fenfii compo» 
fíto;hoceft fuppofitarefiílentiaillorum á D e o pnf 
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iQjet9 «ira. Quamin í lnua t Auguftinusvbifupra ScTheo 
doretus libr. 6.Gr£eca.Curati.vbi ait, quód Deus va: 
das pQcnasintufitPharáon!,non quód illum meliorc 
efncerent;noucratenim duriísimam eius metem,&; 
labeminíanabilemtíedvaetTccincxéplumalijs.Quaj 
verbacxponenda funt iuxtaíénfum d i d u m . Vide 
Vegam lib. i ^ .in Triden.c. i i .v bi aüjs modis inter--
pretatur 'oca íacrse Scripturs contenta in arguméto. 
Sed dicesdn quo ergo diífert induratus,á communi 
peccatore &í reproboí& cur dicitur fpecialiter deíers 
tusá DeoíNsm vtejp habecauxilium rufiíciés,quáí 
tum eíl: ex parte Dei;3c neacer habet auxiliú conco: 
rnitans.Dicuntquidam differreiíi hoc quód indura 
tus nullum habet auxilium prseueniens in aftu íccú» 
do;{ed cft reliftus á Deomeq; praeuenitur in aftu,dc» 
necipíefaciatquantum poteíl íecundum prafentc 
difpoíitioncmjquam habent. Alij v^rópeccatoresha 
bent multa auxilia pra:uenientia etiám in aftu fecút 
do.Ethocinímuac Soto primo de Natura & gratia, 
c . i j . qu i dicit quód Deum indurare corda, eft non 
tribuere auxilia & fubtrahere lumen gratiíe, fine quo 
pon poteíl: cor in bonis emolliri. Veruntamen infia 
dicemus,imó Sí fupráiam d ix imus^uód Deusnun 
quamadeodeíerithomineSjVtnóvOcet illos aliquo 
modoj& inípircc bona.Pacet enim ex Scriptura muí 
tos indul tos 3c obcaeeatosrecepiíle á Deo mukaau 
xiüa prseuenientia etiam in adu.Propcer quod Vega 
vbifupra inquitjquód Deusííepe non infere minora 
auxiliainduratOjíed potius maiora: vtpatet in Phás 
raone&IudsisjScCorozain 8c Bethíaida. Tamen 
qifiaaUquis maioribusauxilijsprouocatus conuerti 
:ionvukil!e:ideo(inqu¡c)induratusdiwitur.Sedcon 
trádice£aliquis,quódlicétvcrum fitante indurados 
nem prsecedeie maiora auxiliajquibusrefiftedo pau 
latim homo indura tuntamenpoí lquamiam indu; 
jatus eítiVideturaliquo modo relinqui á Deo, 8c rc< 
cipere minora auxilia. Vnde, Sanftiexplicant indus 
rationem per fubtraíl-ionem diuini auxilij.Nam Scri 
ptara facratribuicaliquandoinduratiúnem Deo:no 
tanquampofitiuecaufantiillamjfecundüm fidem: 
crgo vtfabtrahcnti auxilia aliquo modoiDicendum 
eft ergo breuiter,quód induratus difTcrt^dupliciter á 
reprobo non indurato.Primó,expartcipfi'ls¡nduraí 
tihabentisquandam prauam diípoütionem acquiíl 
tamexconíüetudinepeccandi,rat ione cuius difíis 
cil! ¡me fiedi poteft ad bonum, §c eíl: quaíi determis 
natus ad malum,ob id quód difficiliter poteft rediré 
adbonumjcui malumadeoplacet, & liberé ampies 
xacur: Sí b^c difpOÍuio,íatis deferibitur Sapientiae 
a.ScIeremise. i j . S e d o b í e r u a ^ u ó d i n auxilio prass 
uenienti eft magna latitudo. Nam quoddam eft m ó 
uensperexternam propoíítionem obiedi , 8c perin: 
ternarn infpirationemexillacaufatam: 8c huiufmo» 
di auxiliajetiam conceduntur induratis. V t bon-^ co 
gitationcs,velleitatesíeu aífediones pfoucnientes 
cxaliquibuseuennbusprofpcrisi 'eladueriis,veícxs 
communi prouidcntiagratia;vc ex vpcibuspraídica 
torumsquamuis hsec auxilia foleant fepé diminuí in 
Jttishomimbus. Nam fspe Deus permittit auferri 
P^üicatore¿}E'¿echiel. j .líáia;.^. Eft tamen aliudau 
Ahiu^upfSucnjcnsjnrernumperquándam Dei ípe* 
cia.uMiri.nm ínptionem3quaipfe folet emolliri corda 
^ommumiiuxtail l t tdCanticAdtaaum eius coms 
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mota funt viícera mea. Et iftud auxil ium, regulari; 
terconcediturcóniunibuspc:catoribus:alijs maius, 
velminus,iuxtaDei beneplácitum: regulariter aus 
temnegaturhominibus induratis , propter eorum 
prauam diípofirionem.Ethinc orituralia difTerentia 
quód communespeccatores fepe vtuntur bené, príe 
uenientibusauxilijs,8c fepe diípoñuntur ad maio; 
ra:etiam víqueadperfedam conuer(íionem;in quo 
etiam recipiunt auxilium concomitansinadufecús 
do: indürat iveró , propter fuam duritiem v i x v m 
quam vtuntur communíbusauxilijs; íedrefiíiunt, 
& ita non recipiunt maiora, 8c vberíora. Sed d e m á s 
teriahuiusconcertationislegeeaqucfuílüsfuprádo 
cuimusrquibus fi hxcadiungas>hiabebis huius difiis 
cultatisluccnii 
Dubium qnartum injímatum in qmr-
to argumento, De auxdijs mfan-
tium. aVarto loco circa íolutionem quarti argumens tifuprá poíltide^auxilijsparuulorum; dus 
biíáUOOCcurritjVtrúmparuuliomnes etiam il l i qui 
moriunturin vteris matcrnis,habeantfufíicietia mes 
d iaadfa lu temíDehocdubiO, legequse fuprá dixis 
mus per plures controuerfías in hoc artículo.Grego. 
í n . i . d i f t i n d i o n e - ^ . c o n u i í l u s argumento íecunt 
dofuperiori,dixitDeum non prsebere ómnibus par* 
uulis auxilia íufhc¡entiaadíaÍutem;nequevelleonv 
nes (aluare,eíiam volúntate antecedente, Qua fente* 
tiafalfacft,8c impúgnala íatis. AlijTheologi dicunt 
quód pamuli quibus non poteft applicari íacrámens 
tum,habuerunt media ad íalutem necefiária in p r i : 
m ó píárentejnempegratiam 8c iuftitiam ,quam amis 
íerunt peirvoluntatem ipfiu^ primi parencii,qu3e erat 
voluntastoíiusnaturae,atq;adeo quodammodo ios 
forum paruulorunr.Sc íic,quantum eft ex parte Dei , 
iam ift i pucri habuemnt quod illis neccíTarium erat 
adíalucem.Ethoe íatis eft,vtveré dicatur Deus veile 
illos íaluareyoiuntateantecedente.Qupd veró de fas 
£to nunc careantillismedijs,ipfis imputandum eft: 
fícut impütatur illis veré 8c proprié péceatú origina: 
le.Ecfané de paruulis qui moriunturin vteris maters 
nis , in hoc articulo fupráindubio quódamípcciali 
quo diflerímus,vtrúra Deus deftituat quofdam hos 
mines omni auxilio fupernaturali, itav t fibi;p üs re* 
linquanturinfolis natura viribusídiximuscóclufios 
he fécunda,quód parüuli,qui in vteris matefnis dece: 
dunt,vel antequám ad fationis v fum perueniant cú 
íblo peccato origiñali intereunt,in fe ipfis nihil aUxis 
li j fapcrnaturalis receperunníed. in protopárente A ; 
damo,tanquam in capitetotius natur¿e; quo peccan 
te,parUuÍiomnesfacti íünt obnoxij origiñali culpa^ 
cUiuscuípsdemerito damnaritur pecaa damni, 8c 
priuatione vifionis Sanftorum in scernum.Et ílmilit 
ter foluunt nonnulli difiicultaté fuprá caciam de dos 
no perícuerantisejquód feilicetin primo párente oms 
nes habüéruntfufiiciens donum períeuerantix;quó 
poííent moraliter Scfacilé períeuerare. Ec dicunt pro 
portionalíter,ad id quod rangiturin tercio afgurnéto 
deinfideli fuperius ignorante inuincibiliter fidem. 
^Tom. j . Pp * Séd 
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Sedhaecomnia re optimc infpedajnon diffoluunt 
fufridcnter nodü di£icultatis.Quia nó diftinguntin 
Deo voluntaré antecedente quáhabuit erga totü ge 
ñus humanú anteprseuifum originale,abiIla quam 
habuitpo íc prKuifumillud;quas tamen nos diftinxi 
musprscipue a r t i f e i .huiusquíeftionis. Et neceG 
farió íecundú rationé funt dilHnguendsiftoevoiúcaí 
tes anteccdcntes/uppoíltis his quf lides docet.Nam 
ante pricuifam origínale habuit Deus volúntate dáí 
divniueríbgenerí humano omnia media neceflaria 
ad íalutenijíecundúm quód exigebat i nnocctise fta« 
tusjSc hanc impleuk dando primo parenti gratia, & 
iuíHtiam,modo íuprá dictoipoíl praeuiium auté oris 
ginale,habuit volúntate dandi generi humano mes 
día neceflaria ad falutcm 8c contra peccatú:8¿ in hac 
volúntate includiturremediú totius naturce lapfe,Sc; 
includitur Chriílus fub ratione veri tedemptorisjqui 
no includiturfiibprimavolucatcaníecedente:praeci 
pué in íenrentia D.Thomse,qui folúmDeu futurum 
eííe hominem teílatur íuppoiito originali peccato. 
Solutío ergo data recurritad prioré volúntate: Se id* 
circo nó fatisfacit dificultad. Quia argumentum ter 
tiü procedit contra fecunda volúntate aatecedétern. 
Et arguituv contra hanc í e i i t e n t i á . v e l po i l p r suú 
íum origínale Deus habuit voluntare a.iteced^ntcm 
ergaillos paruulos liberan di eos á peccato jvel nó has 
buitíSi habuit:ergo quantu eft ex parce fuajdedit illiS 
remediú fúficiens contra pcccatú:8choc non erar i u 
íiitia originaiiSjV el gratia primiparentis, vt exíepas 
tetjquia iita v oluntas fupponit iam prseuifum pecetí 
tum originale 8c amiísionegratis & iuftitíse origina 
lis:ergo afsignandü eftaliud mediú.Quod íxnon ha 
buit íllávolütaté: íéquitur quód neq; Chriftusvenic 
táquá redemptor illorá.Ec etiá íequitur non poiíe ves 
rédici q» poftquam homines funt lapíi, Deus habuit 
voluntatem antecedentcm íaluandi omnes i l loi . 
Solutío, % Alicer ergo refpondereoportetjnempe quod quan 
tum eft ex parte Dei,omnes paruuli haben t fufíicíes 
remedium contra peccatum. Quia quantum eft ex 
parte Dei,pro ómnibus mortuus eft Chriftus, & pvo 
ómnibus inftítuit (acramentain remedium peccati. 
Quod vero h k 8c nunc apphcatio talis remedij non 
íit poísibilis,propter has v el illas cireunftantias oceur 
rences;non eftimputandum Deo,quianon cftexvo 
iuncaíeeiusord:nariua:íedtantüm permiísiua. Ne; 
que tenebatu r Deus in particulari prouidere quod ta 
le remedium de fado applicaretur paruulo : ñeque 
hoc repugnatilli vólüntatí antecedenti. Sicut Deus 
creando Solem,pro Omnibus creauiaScquantum eft 
ex parte fua,fufLÍciens remedium deditoinnibus ad 
videndumdicétin particulari multis noníitpoftibis 
Nota levritalimedío.li Ecvthocmeliúsintel l igas, obíer* 
ua:qüód diuina voluntas qu^ volüit vt omnes habe 
íentreinedium contra peccatum;voluitcciam prjeui 
íis á Deo ómnibus q u » contingere poterant m filar-
te paruul¡;Scpr^iiiüs etíam impedimends,qusíecüí 
dum communem curfum contingereetkm potuif-; 
íent in eorum íaluce^permircere quod alíqui decede.-
rentííneapplicatione baptifmí:& veluit permitcere' 
etiam,vt decederéntin vteris maternis:8c voiuit rur; 
fus permitiere alia impedimenta, quibus ftantibus, 
non funt paruulíb applicataremedia quibus faluaren 
turjvndehipafuulirepíobatifunt.Ita^ue Deusyai; 
fuper V. f.!D.Thom: 
ueríáli volúntate voiuit pro ómnibus hominibusznc 
fticuere remedia fufiieientia contra peccatum: 8c it i 
hac volúntate ex parte fuá voiuit onjnes íaluare.Tas 
menpofteáprxuidit quod íecundum communem 
curfum reíum,pofajbile crat ve ift i vel ill i non oceurs 
rerettempusvel occaílo, in quo poííec applicari illis 
remedium íute íalutis(loquor de paruulis) íuppofito 
ordínecaufarum Screrum, quem Deus prsefixerat. 
Et permifitid íta fieri Se contingere,quia non erat eos 
ueniens immutare íemper OÍdinem rerum:8c vt mas 
gis oftenderetur illius gratia Se ii^ftitia, & c . Et h«c 
fufriciat diccre in hac re. Nam rcliqua difleruntur ia 
materia de Baptifmo. 
S)uhmm quintum injlnmtum in quin-
to argumento > [De auxiitjs ínji~ 
íhhum. 
Í'y Oftremoloco refcat díflblucrc quintum argut ttiéíitum de auxihjs in fidt lium:quo oftendeba» 
tur Deum non conferre omnibusauxilia neceflaria, 
& fufikientia. Quod ergo petuunn argumento eft, 
Vtrüminadeles omnes habeantad {aluteni fuffíciéí 
tía auxiíwí ín quo nonnulliccnícnt omnes iníí deles 
qui cumigiiorantiainuincibiíiad mortem víqueper 
feueraotjCarere auxilijs necefi'arijsad íalutem; etiam 
quantum eft ex parte Déi. Quia Deus abfoluta volú 
tate ftatuit non darc illis talia auxilia. Ncq; Deusideo 
eftiniuftusjquiapeccadsillofumhocdebfcbatur. Et 
pof teánoncondemnantur , qusa non crediderunt; 
cúm laborauerintignorátiainuincibili fidei^íed prot 
pter aliapeccata,in quibus reperiütur rempore mor* 
t is .Fundamentumhuiüsíententixeft tadum in ar? 
gumen tó tertio. Sed hice íententiaeíi: píufquam fals 
fa&improbaturargun-iénti? iampoüt is jndub.prx 
ceden ti. Et prasterea^quia al;¿i if t i non tcncrentur efe 
dere.iccin/equereturquód Deusnullo modo veiiec 
illos faluare.etiarn v oluntate antecedente: neq; eílec 
Chriftus veréredcmptor!líorum , quia neq; qooad 
efíicaciam^víquc quoad fufficientiam, í t em, eflent 
extra ftatum íáiüti' ,carentes neceííarijs auxilijs ad ía 
iutem ex paste Dci Q.üardbecfentéttt&Viáétur mii 
h i errónea. Vndejalij dicunt, quód licétitifideles in 
"a^ullcundo non reeipiantauxilia diuína,neqüe vis 
lám fupernaturakra motio.nem: nihilóráinüsquans 
tum eft ex paiteDei.íufñcíén ter eft prouifüm illis de 
medijsneceO'arijsad falutem. Quia iam Deusproui* 
ditj quomodofidespr^dkareturvniuerfo mundo: 
&inhacvniueríal i volúntate voiuit daré ómnibus 
auxiliafuf/icientiaadcredcndum/Quódftexneglií 
geñtia hominlí tííivel ex áliquo alio particulari éuen» 
tUjfatluni eft vt huic ín particulari non íit propoíica 
fidesnllud non eft Deo imputandum; quiá non eft 
ab illo intentum per fe,licet íit prrduifuur Se permií; 
fum. Csterúm heec foiutio non fatisfacit, Q£Ía non 
eftíimilein adultis,íicurin parüulisl Ná páfüuliaoii 
funt capaces prscepti, ñeque propri^ d í^oüt ioms: 
íed folúmindigent medicinaqu.-e jllis applicatur pef 
adionernalterius.At vero adulti/unt capaces preces 
p t i ,& poiíunthabere proprios aclusrac íübiride teñe 
tur fediipoiKreadiaítiíiá. Etxdcircopeceííeeft , vt 
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hsec difpofítiOjíit illis aliquando pofsibilis, & coníés 
quenterquódhabeatauxiliúfufficiens, íínc quo no 
poíTunc illa habere.Qupd etiá patet in in fidelib9, qui' 
fuerunt ante genérale promulgationé fidei & £uan# 
gelij,qui íemper habucrunt auxüiú fufiiciens ex pars 
teDei .Dicoeig^j^uodomnesinf ideleshabét feras 
per & v tnq; auxílmíuítíaesruse ralutis,ex parte Dei. 
Quoevericascft D.Thom^de Veritate.q. i^.art.11, 
ad.i .&:(ecundumargumentú;vbirerpondensadarí 
gusnentum de puero in íyluis a!*infanm educato íl 
nementidnefeligionisautiidei;inquit: Quodíial is 
quisin fyiuis ínter brutaanimalía eflet nutntus^tunc 
sd diuínam prouidentiam pertinebat ficut ineseteris 
liominibusjprouidere de neceílarijs ad falutem; dús 
modo ex parte ipfius non impediatur.Quia íi aíiquis 
ctiamíinementionereíigioniseducareturjfitamen 
dudum naturalis rationisíequcreturinproíecutios 
ne bonijScfuga malijcertiísimé tenendum efl: quód 
Üeus eivel per interna infpirationé reuelareteaquíe 
ílmt ad credendum neceííária;vel aliqué fidei przedií 
catorem,adeüdirigeret,íTcutmiíit Petrú adCornes 
liú.Et fblutionc ad íecundú inquit:Quod fi homo fe 
cerit quod in íe efi:,duftú rationis naturalis íequédo; 
Deusnódeíicietei abeoquod eílfibineceflarium. 
Et fané cum in primo inílanti vfys rationis homo tes 
neatur de íeipíb deliberare^ícq; in Deú conuerterejíí 
id faciat iuxta pr^ceptu quod habetyDeus ei auxilia 
prasfrabit in ta excellenti opere;& cóíequéter eü illus 
n"imabit:maximé,fi vrget tépus neceísitatis illius de 
íalutecon{equenda.Certe)illeeíl: in ftatupeccandi: 
jgitur íi non eílet quo poílet íaluariíeííet iniquiísima 
condit iojcúmDeusíí tproniorad roiíerendú quám 
adpuniendum.ité,illeeftviator:ergoeftinfl:atu ía« 
lutisjfolwm cnim dánatorú eíl códitiOjnon poíle íab 
uarhergo habetfufiieientia auxilia,íine quibus non 
eíl: ftatus falutis:{equiturergo quód infideles omnes 
íemper & v biq; habent fufiieiés auxiliü ex parteDei; 
feu quod alij di|unt,in adu primo.Quod, Dev facit, 
non quia homo per vires fuas naturales fe difponac 
ad donafupernaturaliaCnáTheologorú regula, Fa; 
cientiquodin (ee í lDeusnon deneffltgratia^eftini 
^tel l^eadaiictacíentiquodiníeeft ex diuino auxit 
JiOjSc.j áechqiioniaadTdiuina prouidentia pértínet 
ncminérelinquere íine ruEicienti remedio, Scauxis 
1 lio necesario ad fálutem. Quia Deus eft paratifsimus 
l & bonusjdeílderans íe cómunicaretac proinde paras 
Jtusadilíuminandú homine non contradicenté ilü. 
Hoc cnim poftulatDei bonitas Se prouidentia,quód 
adiuuet homincm quantum nepelíe cft ad coníecuí 
tionem finis:^xj^ín£Í^ciatc[^ íé crt}Scc. 
Si intelligatur de gratia i u l f i f i c an t e i ^ 
efFedu gratis concomitantis,vteíl:credere,ingemirí 
j cereperveramconuerlioncmin Deum,8£c.intelligi 
| tur defaciente quod in le eft per vires fupernaturales. 
Namifta gratia concomitans fupponitgratiam exci 
tantemjcui homo poteít confentire & cooperari: & 
doñee illud faciatjnon facit totum quod in fe eft N5 
eftfnimlexinfallibilis&certa,quódhominipecca: 
tori facicnti quod iníe eft ex facúltate natura:,comi: 
nuoconferaturgratia. Alioqui init ium iuftificatios 
nis,eíret ex nobis. Nam haberemus tune quid reípÓ 
ceremus Paulo cúm dicit: Quis te difeernití & cúm 
interrogatrQuis prior d e d i t i l l i ^ retribuetur eK A l i ' 
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qui docentjquód fi intelligatur Se loquamurtantúm 
degrada pulíante autexcitante, vel illuminante faU 
tcm permodumproponentisobieftum fapernam: 
rale:verificari hoc pofle de faciente quod in fe eft per 
vires naturales. Quia tune non fupponuntur aíic-e vis 
reSjper quas homo poísit faceré quod in fe eft. CXKÍ 
rum non eft infallibilis regula de faciente quod in íe 
eft perviresnaturalcs.Crediderimenjrn quód fi quis ¡> 
de íe deliberat^&opdmeviuere proponat voluntare y j ^ i -
abíbl u ta: quodtTaberaü xiiiu niTu pérh aturalejqüo^fa 
ciens quod in íe efFexcitáturvIteriUs,^ tándem iliu 
jninaturjvt fuprá dixirmis. Légendus e f t lXTÍ iom. 
dcVer¡taíe.q.i^..act.i i . & Alexander Alenfis. j . p . 
qua;ft.68.membro, 5.8c Geríbnin Regulis moraii--
bus,Alphabet.i4..1itera.M.1IPicoíecundójCreden; DÍ£Osi, 
dum eíle nallum fore hominem ita á Deo deftitutü, 
vt non ab illo préeueniatur aliquando etiam in a&u 
fecundo per interna auxilia^nípirationes, &;c. Q u i ; 
bus íi ipíe non refiftat,amplius &: perfectiusilluraina ? 
bitur:quodin nobis íatis experimuraSc etism in alijs; ^_ 
& idem cft de ómnibus. Nam idem eftDominus 
omnium,&prouiíbr.HocfignificatScriptura Apo* 
calypíístertio:Ego fto ad of t ium, 8c pulíb. Sapiens 
tiíe. i .Iroris praídicat:Sc líaia;,6 5. D i x i : Eccé ego ad 
gentemqujenefciebatme.Et ex bis patet folutio ad 
tertiumargumentum,cuiusoccafione erra eft hese 
tempeftas:quódillis hominibus non eftimpoísibilis 
fides ex parte Dei,íed ex parte illoru. Neqj tamen ob 
id non habent ignorantiaminuincibilem.Quialicet 
illipoísintfacerealiquid,quopoíito tollerentur ims 
pedimenta fidei: tamen hoc ipfum etiám ignorante 
Neq; venit v nquam in eorum mentem,quódl ioc fíe 
médium ad il lud, vel quód teneantur faceré propter 
illud.Et ob id,licét in re ipía ponant impedimentunt 
fídei,non facien dó quod in íe e ft ex Dei au>:ilio:non 
tamen peccantfpecialiter contra fidem,nili cúm eis 
propoíiraeftfidesfufiicienter.Dequareagitur. 2.1. ^ 
ciuceftione. 10.Ñeque verótollendoifta impedinié-- • / T , 
taieflentinitiumfiueíalutis.Tum,quiaiemperor^ce r ^ D C ' 
dit aliqua DemiotiOjVt diximu_s.Tum etiam,quia ía 
lus non incipit niíi ab illuminatione & vocatione fu 
pernaturali: Screliquaquseprsecederepoífunt, ios 
lam fe habent remoté,& quafi peraccidensjtáquam 
remouensprohibens. Quídquid enim homo facit 
ex facúltate natures ,proprié non eft drípoimo ad gra 
tiam.Inró diípoíitiones étiam imperfefte anteceden "> 
tes noítramiuftificationem,íuntetiam á D e o praeue L-» 
niente.De qua re agitur. 1.2 .q. 1 o 9. art. 6. 
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!Dc effeñilus reprohadonis. 
^ ^ ^ v p Olutionead (ecundü ,D. Tho. diíputat 
decíTectibusquos habet pra;deíHnatio, 
autreprobatio:dequibustam multa dis 
ximus hadenuSjScdicemuseciam arden 
lo.4..&.5.Nuncveró diíputatioentdeefTeíHbus re; 
probationis; Quos inquam effedus habsat repro« 
batioí Quamtangit DiuusThomas ad fecundum 
argumétum.Etíaneeffe&üs qui funtin reprobo,dus 
plices ílmt. Ali j funt éfféftus culps, alij y eró efK-¿lus 
T'om.j. Pp ? p^ns . 
.te 
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peen». Vode,duo funt certa. Primó , quéd cffcauí 
culpa^nó funt cffecius reprobationis. Quiaquod cft 
cffeausreprobationis, eft e f f e a u s ü e i í f t e n i m r c í 
probatio,ratio exiílensin Deoifcd culpainon eíl effc 
C o o c T r i d . ftus Dei^vt facra Scriptura clamat,Sc Concil iumTri 
íeíf.d. déntinum difiíniteum Arauíícano:crgo neq^eftífs 
CócLAraun fcausreprobationis.Secundócertuinen:,quodefFeí 
can. 13 .Se vi ¿H>s,qui ratnum funt mala pcen^Sc non culpa:; funt 
simo, eife<3:usreprobationis. Nam funt á Deo, & poífunt 
ordinari ad punitionem reproborum & damnatorú. 
Etidcircoift ieífeduscadunt fub prouidentia ordis 
natiua Dci,qua: cíl: cauíarpriores vero cfifeQius culps, 
tantúm fub prouidentia permiísiua . De qua re lege 
Damaícenum.libro. i.Fidei Orthodoxse. capíte.j o. 
His prfiibatiseft di£icultas;An permiísiopeccatifue 
rit ettedus reprobationisíEt loquor.de prima perrnifs 
fione quse añtecedit oinne peccatumiSc confequení 
terjnonpotefteífepcEnapeccati.Dealijsvcró , quaí 
fupponuntaliquodpeccatum perminumSc pr.euií 
íuni jmodó non difpuW: quia íatis diximus fuprá. 
I m ó etiam de prima permiísionc quse añtecedit om--
uem culpam/ecimus longiorem íevmonem fuprá, 
3¿ etiam art.^..íeqúéti.Sed m diflicultate modo pro.» 
poíif^aliquidicun^illam prímam permiísionem 
je effe^rum reprobationis:& id videtur inímuare D . 
Tho,híc . f Et probatur. Quia illa permiísiopertinet' 
ad Deiprouidentiani:Sc non ad pra;deílinarionem: 
crgoad reprobationem.^J Con firmatur primó. Nam 
quidquid pertinerad coníecutionem vltimi íínisjCil: 
eíFedus prxdeftinationis:ergo quidquid pertmet ad 
auerfionem ab vlcimo fincjíeu auertitabvkimo fine 
& pertinet ad coníecutionem vlcimae miferise; cíl efi 
feQ:usrcprobationis:ergo. % Connrmatur fecundó, 
QuiaprouidentiaquEeeíl: ckca media neceífaria ad 
aliquem effeftumjpcrtinetad prouidentiam illiusef» 
fbdus:íedreprobatiOjeft prouidentiacirca seternum 
rupplicium-:ergoinclüdítprouidentiamcircapeccaí 
tum>fikem pcrinifsiuamrergo illa permiísio,eít effeí 
Sccundum. ¿bustal isprouidentkfSecundoargui tur . í^amDe* 
intendens manifellare iuftitiam fuamjpermitutpecí 
catamaximareproborumjvtpatetad Romanos.S, 
crgo ha:c pctmifsio,eíl: efleftus illiusinteationis: cr» 
go& reprobationis. Namtotareprobatio oritur ex 
iilaintentione.^T ConfirmatunNam fí queras; Qua/ 
re Deus permifit iftum cadereí optimé reípondetur, 
quia reprobauit illum:ergo. 
M i h i tamé verius videtur id quod íuprá diximn» 
inprincipioarticuhdubio tertiojnempé huiufmodi , 
permiísionem formaliter loquendo non cífe reproba 
tionemjneq; eífeftum reprobationis:praefüpponi ta-' 
raen adreprobationcm.Verbigratiaipermiftio pee» 
catiin angelo qui peritj&in homine etiá pereunte; 
non eft formaliter loquendo effedtus reprobationis. 
Nam h^c voluntas permiísiua, non eft alia quám vo 
luntas qua vult quód creatursqu^ dcíicere poííunr, 
eiím volunt;permittanrur defícere íubtradio diuino 
auxilio eflícaci quod nemini Deus debet:ex qua per 
miísionejhomo nó determinaturad peceádú; íed ip.-
feliberé cune deeftgratiíe Dei&reíilit.Igiturillavoí 
lütasnó pertinet ad reprobationé, néq; cft formaliter 
reprobatio: íed pertinet adquanda fuaucDei.prouií 
dentiájad quá pertinet^vt Nmaquaq? res íecundú mo? 
«iü Tua: natura traftetur.Et cófírmatur. Ná finís iliiu» 
fufer f . V.íD.Thom. 
Confír.j 
Coafir. i . 
Conf ina . 
Solutío di£5 
eulratis. 
permilsíonisjnó eft poena vel damnum crcarurs: :iecí 
quoddá bonú/cilicct íuauitasdiuin3;prou5détÍ3e,S¿ 
manifeftatiolibertatis, & vniuerfale bonum quod 
Deusin ómnibus quíefuse prouidenti« fubduntur, 
intenditcergOjScc.Probatur haec coníequentia.Nam 
eífeílus prsdeftinationis funt media ^ua: Deus vult 
ad finéprfdeftinaiionis:ergoidceftin reprobationé: 
íediftapermiísio^ioneftmediúvolitüad fincrepro 
bationis;íedpotiúsad bonácófíftéciávniuerfí:ergo. 
VndejCaietanus art. i .infrá in quit, quód Deus non 
permimtpeccatü primó Se per íevrpuniat:íedperi 
mitti t propter bonü libertatis,imó propter bonú prss 
deftinatorjjSc pofteá punitur propter raaiitiá pecca» 
ti-Secúdó probatunNáiñavoluntas^ómuniseftres 
probationi&prít'deftinationúergo.TÁdé patetiisc 
íententiatQuiaillapermiísio^eíl priraa^quá Deus ha 
buit circa reprobosiergo non cft efíedus reprobatio*. 
nis;cúm fupponaturrcprobationi.Sicut volutas elet 
ftiua pr^dcl tinatorüjquse eft ante prscuifioné operú; 
nó poteft efle efíedus pr^deftinationis: quia autece» 
dit tocá píiedeftination£.PTCdeftinatiüenim fuppoi 
nite!e£l:ionésvtdocuitS.Tho.artic.4..Vncle,id¿D0í 
ftorSan£hisinhoc j.artic.numerat peimiísionetan 
quá fuppofítü ad reprobationemo eáquá parte illius, 
Velloquiturde pefmiísione fu p pónete culpa, 5c nó 
depenniGioneprimaqusantecedit omne peccatá. 
Sedvtrúmpcnniísioqua Deus habet circa homine 
reprobü iá iapfamin origináliifit effedus reprobstio 
niside hoti inodó dicendú eft,q) illa peteft céíéri poe? 
na peccati originalis:8c vt fie, aliquo modo perrmera 
ad eífedú reprobationis. Sed de hac re fuprá per plus 
res controuernas,&infráart.5. fuííore ícrmonéha* 
buimus.^f AliquiThcologi credüt^quódlicet remií* 
ib originaliremittatur etiam cfientialispana damni: 
non tamé rcmittunturaut auferuntur falté alispccs 
ns,quaiquafi fecundarió ícquuntur tale peccatum. 
V t in paramo baptizato/cmiíTaculpa Scablata eííea 
tialipo?nad,arani}manetpriuatio iut^ios oíiginaiis, 
'¿c inordinatio paGionú,¿cc. quf fút pesna onginalis 
culps.Et eodem modo quáuisiftis nó príedeftinatis, 
ne^prxtleftis, aliqüaadoremittaturoriginaleiVtpíi 
tét defidelib.usmihilpminus manet di£ta permifsia 
propter origínale peccatum, quod in illibfuitfémcl. 
Quia h^c pGena,nó eft eírentialis:ícd quaíi íecúdaria, 
temporalis.Secúdó dicúciítijquód ifta permit ió ,de 
fe poteft eíle quíedá remota occafio reprobationis,3c 
inchoatio punitiua: iufti tiaecSc ita eft pars Se cífedus 
reprobationis ín rcprobis.Verúm k3ecíentcntia,mul 
tainuoluit;quaevelímpugnatafuntá nobisín fupes 
rioribusjvel quíefacílé ex his,qua; diximus explodú* 
tur. S¡quasverócontinetdiaa,qUíe expücatione ins 
digeant:eamadducemusarticu.5.íequenti. Etnon* 
nullaetíamdiximus íuperiús in hocarticulotertio. 
<[|Vndc,alijTheoIogineganthuiafmodivolüíatcm 
permiísiuam,fuifle in non prsceleSis poenam orgma 
lis peccati. Affirmant en imquód Deusnonhabuit 
illamvoluntatem circa illos,quiailIierantin ongmaí 
li:fed quia ita poftulabat ratio diuinas prouidentia?; 
vtnonomnesprxeligerentur, íed alíqui relí&i fu« 
,mera:libertatipermítterenturcadere& nó haberent 
,protcQ:ionem ípecialem aut eíncax Dei auxilium. 
Vnde,fi fingeremus homines omnes eflé in puris na 
turalibusíine original^&eíTeordinaados ad hnem 
0 íaperna 
Ai 
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fiipernsturalemj&eligendosinilluniíínem : pertú 
neretad Deiprouident iánon omnesefficaciterpra:* 
eligere cum medijsindefeaibilibus, vtoftcnderetur 
ruauitasdiüinseproaidentÍ3c)&; libertas hominum: 
ergo illa permirsio3cantúm eíl eífe^usgeneralis pro; 
uidentiaíj&non originalispeccati.Ifte modus dicen 
divideturincludere duaselcaiones;alteram ,efíícaí 
cemjaltera veró,nonitem Etexiílin?acquóde)cpraes 
elcólispninaeleaioiiejquidamefacaciter pofteáeli; 
guncurctini medijsindefe(9:ibilibus; alij vero ele£ti 
í un t cum medijsdefedibilibus: ex quibus proindc 
aliqui faluantur.Sc aliqui non.Quod eíl icerum incis 
dereinrenceatiamCacherifii,qUíEexploííiefl:ánobis 
latifsiméinfráart.^. Scar .ó.&.y.^ AlijTheologi di; 
cuntcontrarium-.nempa^uód ifta voluntas permif: 
fiuainilbsnoneleftis, ell: poena originalis peccati. 
Nam origínale de fe merctürillam po-nam: & i l lud 
peccatum erat prsuiíuinrergovüluitDeus daré illani 
pesnam perrefpcclum ad culpam prseaifanv. & fie ib 
leacius,nontantúmertgeneralis prouidenti^ : íed 
etiam iuilitisevindicatiuse-Etconfirmatur. Quiara; 
tio diuinsfapientiísportuiat, vtopereturpercaufas 
fecundas(ufdcienterapplicatas; &íimilicerpoftulat 
retribuerepropcermeritaidquod poteft caderefub 
nieriío,quádü meritum eíl: prteuifum: ergo idemeft 
inpropoíi íode culpa&de mérito iamprjeuifo. Ne: 
queobftat quód alijs habentibus eandem culpam, 
nondeturillapoena. Satis enim eft quódipíaculpa 
quantum eft de íejillam meretur.Sed dicendum mié 
hividctur,Deum vtrumque rerpeftum habuifíe in 
illa permifsione. Quia fuauitas prouidentise id exige 
bat:8c prxtereactiamjculpain quahomines iacebát, 
fufdcienter dcmerebaturillam permiísione. Se quss 
cunque auxilia etiam fpecialiísima. Vndc , optimé 
Deuspotuitadvtrumquereípicienshaberei l lamvo 
luntatem.^f Dicofecundó,quódfí íermo fít de vltU 
madamnatione&executione exclufionis á regno, 
in quibus cernitur vlcimus reprobationis eífectus: 
Deus habuithuiufmodivoluntatem ex prícuifione 
culp3e,&propterculpam. £ t quód Deuscircaahos 
ha'oueritillam voluntatem absetenio: patet ex effe? 
ftu.Quód vero illa voluntas vlrimieffeftus pr¿eds¿ti 
nationis^non litante pr^edifitam prsui í ionemtpate í 
Nam illa voluntasteíl punitiua peccati pr^uirníed de 
faftoDeus non punit vltimo iEo fuppliciojniíi pecca 
ta aut finale peccatunijin quo & in quibus quis dece 
dit:ergo ex pr^uiíione horum Deus habet iliam VOJ 
luntatem. idque explicatur diftrnguendo diueríbs 
gradus hominum reproborum. Qiiidara excluduní 
turáregno vltimadamnationepropter folum origis 
nale,quíbuspradif;iniuitpermitterevtnon applica* 
recurillisdefactobaptirmus^cúrn tarnen priüs prse:. 
ceilcrií voluntas antecedens dandi ómnibus auxilia,' 
Scc. Alij vero funt reprobijqui ex parte vltima dam; 
nationis Se vltimi fupplicij, fiue v Itimi efTcdus repro 
bationis,excludunturá regno & puniuntur de fát 
ñ o propter aftualia peccaca. Vnde patet,quód Deus 
nonvult aliquem vltimo fupplicio, % damnatione 
punirc, niíicx pr^uifíone culpa; in quadecedunt. 
In^o eft fides Catholica , quód qui damnantur in 
interno, 8cpuniunturillo vltimorapplicio,propter 
^ a r g u m é . culpasinquibusdecefrerunt,miniuntur.S¿ 
A d argumenta. A d priníum negatur fequela. 
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Nam prjedeílinatío & reprobationon adssquatédi; 
uiduntprouidentiam. GratiaéniniSc auxiliaqua; 
dantur ín terdum reprobis, funteffedus proüidens 
tÍK ,&noa reprobationis, ñeque praedeílinaiionis. 
Pertinent ergo ifta ad generalem Dei prouidentiam. 
^Adprimamconfirmat ionenégatur íequela . Alias A d confir.i 
illo argumento probaretur quód ficutpnedeffcinatio 
efteaufameritijitia reprobatio cu lp« . iTAdfecuní Adconf i r . i 
dam confirmationem re(pondetur,quódeadem pro 
uidentia veríátur circa peccatu m & pcenanr.diueríl; 
m o d é t a m e n . N a m circa peccatum^abet prouiden 
tiam permiísiuam,permittendo culpam ex generaü 
& fuaui Dei prouidentiateirca poenam vero, ordiná< 
doillanijin quo coníiftitreprobationisratio. Vnde, 
peccatiim,non eft médium intentum ad reprobatió 
nemjnon enim eft intentum á repróbate: (ed eft mas 
teriacircaquamverfaturreprobatió,«ITAdíccundum Adíccundú 
argumentum díccndum, quód prima permifsio pee 
cati,non eft primó Se per fe ad oftenllonem iuftitias: 
fed illud verifican poteft de íequentibUs permiísióni 
bus. Dico fecundóíquód licét illa permiísio eííct iii 
oftenfionemiuftitiaeintentacquadam vniuerfalivoí 
luntatemon tamen eílet ex intentione abroluta,8c ef 
ficacipreccedentisreprobationis, aut ex intentione 
ordinatiua talis iuftitisejcúm talis permiísio fit prima 
quse anteceditomne peccátumtreprobatio autem & 
eiuseíFeftus^proprijísiméfuntab efdcaci Se abfoluta 
intent ione.fAdconfirmationemrefpondeturnegá Adconfir. 
do illam rationem quidquam concludere.Quoniam 
Deus omninO permiíítprii t ióScperfeloquendodc 
prima permifsione vniuerfaliiquiaita poftulabat fuá: 
uisprouidentiarerüm. Quiadefeftibilitasrebuscrea 
tiscompetit:vt DiuusThomasfignificat in hocter» 
tio articulo. 
S Eddubitabit mérito aliquis, V t r ú m peccatum D u b m , A n ipfum Se culpa poísicefieeífett-us reprobationis culpa poísit 
diuins,quan:dovnum peccatum eft poena alteriuví eífe eífeftus 
EtinhacrcCaieranusfecundo Reg.capite. i z-dicit, reprobado t 
quód quandovnum peccatum eft pctnáalterius , ih nis1; De quo 
lud peccatum vt fie, eft á Deodd eft, vteft p « n a al? a ñ u m eft fu 
teriuspeccatiiSeconíequcntereííeeffedum reproba prá. 
t;onis:licét vt eft culparon fít á D é ó . Fauet Augu-
ftinus quinto contra.íulianum^apite tertio:deGra: 
tia,8eliberoarbitrio,capite. 11.dicenSjquódpeccata, 
qujefuntpcenaaÜorum^uiñtá Deo non tancúm vt , 
a permittente, íed vt avalenté Sí agente. Bt ica vo.-
catillapeccara,diuinaí potendíe ; Se non folius per; 
miísionis: iuxtaillud Pauli Romiino.^Inhoc excii 
tauitCjVtoftendamintevirtutem meá. Et grauiús 
inquit Auguftinus,quód Deusinclmat cordahómi 
num in huíufmodi peccata. 
In hac re non eft difierendum , Vt rúm peccas 
tum poísitefTepcena peccati H d enkn pertinecad 
prima fecundaquseftione. 87.articulo fecundo jvbi 
ex fententia D iu i Thome peccatum habet rationem 
poenéejnon quidem fecundum fuarn formam Se ná; 
turam,ficemmproficifcitur liberé á volünrate; fed 
exfubtraci:ionediuinibeneficij,quo feruatur horno 
neruatinpeccaturn. Vnde,quóct vnum peccatum 
fit al terius peccati po2na,explicat Aúguí i inus de Prc 
deít inationeSanciorum capite. 10. Quia Deo rns 
buituriudicium,ideft,iurtavindií"ta:nonautem pee 
catum.^j Quo poíito,dico primpjquódquamub de: Dico. i . 
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musipfumpcccatumcííepoenam modo explicato, 
& in íeníu catholico inihilo minus non eft conceden 
dum vilo modo^peccatú efle á Deo, etiam vt eft pee* 
napeccaci. Namif tapropoí i t iovt iacet , eft negan* 
da. Ginc)ñiam nequit euicari quin peccatum íit i 
DeOietiani vt eft culpa. Quod probo.Quia illud pee 
cacum vtí iCjhabetvnamrationemformalemj quje 
inEantum poteftinducererationempanse, inquaa 
tum habet aliquam deordinationern, & pnuat hunc 
hominem re£titudine,8c omni bono: vnde talis ra* 
tíop(Ena;,fundacurin ratione eulpsengirarnon poG 
íet Deus efle author talis pcen^quin fit etiam author 
talis culp32.Confírmatur. Nam Deus nequitabíblus 
ta volúntate ordinare tale peccatum & talem cul 
pam in poenamalterius peccati; íed vtplurimum po 
teftiíiud permicteretergOi&c.Prfterca» Aft io peccati 
nonvteftaliquid naturale, fedvtcft malum mos 
rale deordinatiuum, eftpcená:Sc ea ratione cruciat, 
atque torquetanimatp; &/poIiat reíii tudineSebos 
no ordine rationis 8c alijs bonis. ^ Dico fecundó, 
quód i^fa permiísio peccati potefl: eíTe effeftusrepro 
bation!s;noii autem peccatum'.etiamfí íít pcena pee* 
cati.Et ita reprobatio^oh erit cauía omnis panaejfed 
tantúmill ius3quasnonimbibitcii lpam: hancenim 
folus homo poteft íibi inferre. Verba vero Augufti* 
ni íuprá didajniíi pié exponantur de peccatis quo* 
adpermiísionem ; vel vt ipfe íeexponit loco com* 
msmoratorabrolutévt iacenc, funtfalía in rigorc. 
K o n enim peccata íunt á P c o , non folám á permit* 
tente, fed vt á vo len te^ agcnte:íéd potiús folúm v i 
á pcrmitcente;vel íblúmjVt á volente permiísionem, 
& non aliter. Sed de hoc alias in psinja reeuAídaívbi 
fuprá. í i r 
DEinde dubitabit vlteriüsaliquis de,p.érmanen! da in peccatis víque ad mortern, an íltreproba 
tioniscffcSus? Racio dubitandi eíl'.iQuia proptet 
peccatum commiííúm permitíitur homo permane--
r e & períeuerareinpeccato:ergo illa permanentia, 
& perícuerantia,eft posna ÍUK culpae:ergo eííecfcus re 
probationis.11 Dico tameni nullo modo ^ííe etfc&ik 
reprobationis. Quianon eft eíFediisPeiiergo.Cons 
íéquentia patetex diftis. Antccedens veropatet, ex 
controuerfia de peccatis, prima fecunda:, quseftio» 
ne. 7 9 . Et probatur. Nam impium eft dicerc, 
quód Deus eft author & cauía quód homo 
pcríeueret i n peccato ; eiufdem enim rationis eft 
peccatumjSc perícucrantiainíllojSí: íxcut eft intrins 
fecé malum vcllc peccatum, ita velle pcríeuerare i n 
i l lojnaraprofedóDeo authorenul luspeiorf í t : íed 
per huiufmodi permanentiam & períeucrantiam 
i n m a l o & i n peccatis,homopeioreuadit:ergo.Item 
Peus vult peccatorem conuertitergonon vultvt ma 
ncatinpeccato.Prseterea:Deusneq;dire£té ñeque i n 
direfté eft cauía quód ifte permaneat in peccato:hoc 
enim opponitur diuinae bonitati, cúm Deus íit fons 
totius bonitatis, & reftitudo indefedibilis. Ne* 
que etiam eft Cauíaindire£fcé:alioqui non eííet bo* 
nitas infinita. EtrurfusjDcusvocathominem , 8c 
pulíat,Sc non denegat auxilium fufficiens ergo neus 
tromodopoteft efíecauíailliuspermanentiar.^Scd 
ínterrogabis rurfus, A n illa permiísio perfeues 
rantise in peccatp,fit effefí:us reprobationis. Et com? 
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muniter Dolores Theologi videntur áffírmare. D i ; 
c u n t e n i m , q u ó d primó Deus permittit hominem 
pcccarcrdeindeíuppofitopeccato8c pra:uilb, cuius 
Deus non eft author,pcrmittit vt in peccato mojia: 
tur ; 8c permittit permanentiam illam. Vnde,h3sc íe* 
cunda permiísiojeft diftinfta á pnma,8c ordinata ad 
preuiíionem peccatipermifsi: ergo eft cffe6i;us res 
probationis.Sed videtur hoc non poíle habere lo«. 
cum ín ómnibus reprobis. Et primó patet in angelis. 
Nam poft primam permiísionern peccati,non eft ibi 
intelligere aliquam aliam permiísionem: nam imme 
diaté poft peccatum íécutafuitpunitio. Q u p d í l i d 
i n angelis concedatutjquianon habenteamlatitudi 
ncm & excenfíonem viaequam habent homines:ars 
guitur etiam in hominibus. Quia illa fecunda pers 
roiísio,non eft diftinfta á prima:& confequenter no 
eft eflfeáus reprobationis fecunda permiísio. Antec« 
denspatet.Nam permiísio illa non habet nouumcfs 
feftumcircahominem, quifít effedusDei: ergo. 
Proboantecedens. Quianon efFedumpolitiuum, 
v t de fe conftatmeque priuatiuum;quia ñon tollit ab 
hominealiquod auxilium quod antea habebat. 
Quod probatur.Quia non tollit auxilium fufaciens, 
8c neceííariumineque alia auxilia cornmuniajíiueia 
terna fíue externa: ergo illa non eft noua permiísio; 
ñeque habet nouura efTectunviequc eft noua des 
íérdo D e i : cum. non auferatur ahquod auxilium 
Dei.Gonfirmatur. Quiatota ülapermiísiOjCÍtcons 
tenta in illa volúntate generali, quam Deus habuit 
erga reprobum ante ornne peccatum prxuifum, 
per quam voluit non daré i l l i media per qus ins 
defe&ibilitcrconíequeretur íaluté: fed tantumme* 
dia fufneientia, eum non eligendo. Et in hoc ins 
cluditur denegado doni perícuerantis efrícacis, 8C 
infallibilis: licét non lufiicientis. Er in hoc etiam 
includicur,permiQio deficiendi, 8c perícuerandi in 
defeftu víquead moitffimiergp tot\ illa eft vnica per 
miísio habita ante omne peccatum.. Sed dicunt 
aliqui, quód illa permiísio , non eft ípcciaiis eífes 
dus reprobationis in ómnibus reprobis: íédin aiis 
quibus. Sunt enim quidam ípeciaíí modo deíéís 
t i ^indurad, 8c cxciscati; circa quos procer peccas 
^ eorum príeuifa Deus ípecialiter negataliquaau;. 
xilia,qu£cetiam alijs communiter conceduntur de 
fado. Et ita, habet fpccialem aftum permifsionis: 
circa illos,pcrmittcndo etiam vtofTeranturillis ípes 
ciales occafíoncspeccandi:imó faciendo multa^cx 
quibus Deus prasuidet eos accepturos,occaíionemj 
vt peiores fíant . Quac omnia ípecialiter pcraiútit, 
propter eorum pcccata:Sc ita ifte eft efFedus ípecia; 
lis reprobationis in illis. Sed quidquid fit de argus 
mentis , qus poterit diftbluere Theoiogus faciie: 
dicendum eft,quód íceunda illa permiísio perfeues 
randse in peccato Se permanentia; in culpisSc de*, 
l id i s ; cftnouus effeáus ; faltem numero diftm* 
duSjreprobationis.Nam rairabüecft Delindicium, 
quód non folúm permittai ruere hominem,verucria 
permittatlongo tempere permancrein culpa aqua 
refurgere poflunthomines,quádiu kínt in í'tatuvia;, 
8cin Üeumcor iuerd ; Se hoc eft ípedale. Se mira» 
bile: ergo fecunda illa, perrnifsio,eííedu* eft repro* 
bationis i n reprobis, & peculiaritcr i n induracis. 
r Vnde 
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Vnde dici p o t e í l , quód culpa pr^uifa, eíl fufiií 
ciens ratio vt Deus permittat hominem morí in 
peccato, Et ideo licét intclligamus Deum in vir? 
tute permififle id ante prsuilionem peccati: tas 
men etiam poí l pncuifum poííumus intelligere 
Deum expreííé , Se formaliter id etiam velle lupoe» 
nam pr^uifi peccati. 
T á n d e m dubitabis deindurationc & obcascatio» 
ne; Vt rúmí l te f reaus reprobationis í Sed de hoc. i . 
i.quEÍlio.y^.artic. .^.Dicotamen quód Deus non 
cftpropríécaniaipíius indurationis: &confequens 
ter ne^ue reprobatio.Probatur: Quia ñeque eft caus 
fa diredé Si poiitiuéinfluensin hominem vt indures 
tur ;& hoc eft certum apud omnes:ergo tantúm íe ha 
be tnega t iué , noaconfereftdoauxilia, vtdicit A u ; 
guftinus: qüód Deusindurat, non impartiendo mas 
iitiam3fed non impartiendo gratiam. i l laaütemneí 
gatio, non eft per fe caufa indurationis, quaí includit 
culpam & defeécum pofitiuum, cauíatum ex praua 
coníuctudinepeccandimeque etiam moraliterdebet 
imputan Deo illeeíreftusj quia Deus non tenetut 
dareillud auxilium: ergo ipía induratio neq; cft cífe» 
éhis Dei,neque diuinae reprobationis. Et ita in homi» 
ne indurato poteftdift inguialiquidpoíi t iuú,quod 
eft illa mala confuetudo habitudoque caufata ex 
adibusíSchgc nequit tribuí Deo : quiadicitintriníeí 
cam habitudinem ad culpam: & poteft diftingui alií 
quid negatiuum , quod eft pura po:na; Sí i í ludpoí 
tefttribuiDeo. Ñeque obílat quod in Scriptura alii 
quando induratio tribuaturDco mam etiam aliquás 
do tribuiturilli peccatum. Pfalm.i04..Conuertit cors 
eorum vt odirét populum eius, & dolum facerent in 
feruoscius. Eft crgo illalocutio metaphorica, qua 
Deus dicitur faceré quod permittit: vt docet Damas 
íccnuslib. j . H d e i Orthodoxsecapit . io,Moseft(iní 
quit)Scripturs,permifsionem Dei j adionem eius 
vocare. Idem Chryfoítomushomilía, j . á d R o m . 
Euthymiusloan. 15. Sed dices,contra. Namíarpé 
Deusfacitaliquid exquoíequicur indurado; vtpas 
tct in ludaeis & Pharaone:& videtur faceré illa intem 
tione,vcilliindurentur;quod explieatur per ly (vtfa* 
cianteaqu^nonconueniunt)ergo. Refpondetur, 
negando minorem» Sed fícutDeusfacit aliquidex 
quo homo praué fumitoccafioncm peccandi ; cúm 
tamen Deus non íntendat peccatumdta etiam in in* 
duratione. Namper íeDeus in tcndi t illuminareSc 
iuuare, quamuis íequaturaliorum induratio: vt do; 
cctHieron.quceft. 1 o-ad Hedibiam. Qupdexplicat 
, exemploSolís:quidumliquefacitceram,induratluí 
tum. Ñeque l y ( v t ) íígni*{icatcaufam íinalem, fed 
eucntum ,8crcieoníccutionem:vt Damafcenusfu» 
prá dicit & explicat ex vfítato quodam modo lo? 
quendi. Et ín Euangelio fepe dícitur:Faciu eft hoc,vt 
adimplcrctur quod didum eft per Prophetam.Non 
quód íUe erat finis: íed quia fuit eífedus fecus 
tus.De qua re Diuus Hieronymus 
multa commemo» 
m . 
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J?íjit conjlituendíim auxilium efficax, 
práterfufficienS) 'hthomo aEiualtter 
conuertatur : Vtríim auxilium 
. efficaxfehaheat antecedenter adde-
termimtionem nojlrd lioluntatis 0* 
honum f^umi 
V O N I A M difputatio fuícepta de 
auxiliis difhcillima cft \ inquadifsis 
dentplurimi.exT'heologis : mihi vis 
fum eft,vt eam aprima radice intelliga 
mus,propoíitam qusefHonem aperi« 
re. Prseíertimj quia prsfataqussftioprasarabula eft 
ad pleraíqucconcertationes de príedeftínatione San» 
ftorum. Quseriturergo, Anfuppofitoauxilio fufs 
ifícicnti quod cft auxilium gradas praeuenientis, vel 
operantis; homopoísi t íine vlterioriauxilio foiisñas 
turse viribus fedifponercad gratiam,per confenfum 
liberi arbitrijíVelpotiúsíitconftituendumaliudauj 
xil-um cfncax, quod fe habeat antecedenrer ad b o n ú 
vfum gratispra:ueníentis i Pars affirmatiua primó 
fuadeturmempe , quód per confenlum liberi arbi» 
t r i j , fuppofito auxilio gratiffufikienti ,line.vlterÍQí 
ri auxilio pofsit homo ad gratiam fe difponere folis 
nat imcvir ibus&quód fruftra íit auxilium ef kax . 
f Nam omnesSandi antiquijprseter vnum Aug.ita 
videnturintellexiííe : vt conftatex hisqusereferunt A r g u m . i ^ 
Proíper.&Hilar.in epiftolisadeundem Auguí í . quf 
babentur tomo feptimo antelib. de Prsde íunano: 
ne Sandorum.EtKuardusTappf r art.7. quám plurj 
ina Sandorum teftimoniaadidem adduc)t.fEtcon 
íírnlatur. Quialicet Auguft. diípuiánscumPela» 
gianis videatur afíeuerare quód requiritur nounm 
auxilium': tamé v bi n o n pre mitur argum ctis eorum; 
plañe fatetur quód confentire vocationi D c i , noftrx 
poteftatisfeuvoluntatiseft. Qijarelib. i.Recraaat. 
cap.x z.ait :quódvoluntasáGhnfto prceparatahabet 
voluntatem mütandí fein melius: & i t a interpretas 
turilludloan.i.Dediteispoteftatem filias Dei fíe* 
r i . Etl ib. 8 ] .quseft.quxft. 6 8. admittit quód aliquis 
tribuat fibi vt veniat vocatus: & ideirco aííerit, quód 
prseccditaliquidinpeccatoribus ,quo licét nonduns 
!fintiuftificati;dignitamcnefíicianturiuftificacionei, 
&;quódiuftificatio prouenit ex occultiísimis meri* 
t is . Rurfus, in lib. dePraedeftinatione 8c gratiacap. 
15 .ait ,quódNabuchodonofor8c Pbarao habuerút 
auxilia Dei sequaliter: fecuti tamen funt diuerfi fis 
"riés propter liberi arbitrij diuerfam vfum. Nempe, 
quia vnus bene víus eft auxilio diuino : alterveró, 
malé.Etidemvidetur.íterumdocere Aug.üb.de Spis 
rituSclitera. cap. 34..&lib.deEcclclíaílicisdogma, 
cap.i i.^Proeterea fuadeturidipíliui, exilio Apoca, 
^ .vbid ic i tunEgof toad oftiuin8<: pul ió . Si quis 
aperueric mihiianuanijintrabo, 8c cc^nabo cura i l lo . 
Etí lmilctcft imonium videtur ütiid Ganácoíum .5 . 
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Apcri mihi íbror mea, Sr.c . Ex quibus 8c fimilibus 
locis colligitur, quód ílcut pulfare 8c vocare,pert¡net 
a d í o l u m D e u m : itaaperire confentiendo pulfanti, 
Tcr t ium. pcrtinct ad íblum liberum afbitrium. ^ Rurfus. Si 
Deus non folúm habet pulíarc 8c vocare, fed etiam 
faceré vt confcntiamus Se conuertamur in ipíimi: féí 
quitur fiuftra eííc exhortationes 8c prsedicationes, 
quibus homines iñeitamusvt íeíe conuertant. Imó 
vero ícquitur,immeritó damnarihomines, eoquód 
nonconíenr iantaut conuertanrur. Quiaidnon eft 
in eorumpoteftatealiquo modo : í ed íb lúmadDcü 
fpedat, 8c ad nouum eius auxilium antecedenter 
íehabensadbonumvfumgra túe . ^ Adhsec. Siaiu 
Quwtum» xil ium quo Deus prxuenit noftram voluntatem,dií 
cituríurficiensadconuerfionem noftram : ergo pee 
illudpofrumusconuerti finevlterioriauxilio. Alios 
Cpnfír . l . quii l ludnon eflet fufhciens. ITEr confírmaturpri» 
m ó . Qüia potentia datur in ordine ad aftum: ergo 
potentia quxcft infufiiciens ad eliciendum a£tum 
Confir.í* defadOjabfblutceftinfuBciens. l lEtconñrmatur 
íccundó.Quoniam fl potentia vifiua non habet con* 
curlüm Dei advidcndum,nó eft potes videre.Quod 
patet. Qu i a n o n b abet o m nia requi íit a ad v idéd u m: 
ConHr«|» ergo pariterloqucndum eft in propoíí to. Et cons 
firmatur tertió. Nam Deus fecundutn fuaucm dií 
ípofítionem fuá; prouidentÍ£c,fic res á íe creatas difjso 
nitilliíqueadminiftrat, vteas propriosmotusagerc 
fínat; teñe Auguft.lib. y.deCiuitatcDeicapit. jo» 
ergo pariter in ordine gratij,poftquam Dcüs per pr^ •• 
ucnientemvel operantem gratiameleuauit liberum 
arbitrium donando Se függerendoilli vires fuperna» 
turalesSc auxilium fufiieiensad opera fupernaturae 
l ia; non mouetur vlteriori auxilio; fed ímit liberum 
arbitrium vtagatproprium motum fe conuertendo* 
Qmntuim ^Pof t remó arguitur. Nam fi Deus non tantjúm ha* 
bet pulíarc 8c vocare, fed etiam faceré vt coníentia* 
mus; ita vt prxter auxiliu m fufficiens requiratur no» 
uü aliud auxilium: vel illud nouü auxiliú ponitur ad 
determinandam voluntatemvt in cfíédu coníén; 
t ia t , veltantúra adhoc vt per illud pofsití Si dicas 
p r imum: ergo non liberé confentimus. Quia deter--
minamur áprincipio extrinfeco ad coíeníum: quod 
eft contra rationem libertatis. Si íécundum : ergo 
fruftra ponitur hoc nouura auxilium. Quiaííneil* 
Io,per auxilium fufliciés habebat homo quód pofiet 
Confir. feconuertcreinDcum. flEtconíirmatur.Quoniam 
íi auxilium gratiae prsuenientis, non eft fufficiens vt 
pofsit homo fe conuertere: íequitur quód non debee 
imputari his qui non conueitútur,quód defado non 
conuertantur. Probatur íequela. Quia illi qui defa* 
f tonon conuertútur,folúm habuerunt auxiliaprae* 
ucnicntia: ergo íi illa non fufiiciunt vt homo fe con; 
i]erterepoísit,vcl vt íeconuertat; non eft culpandus 
quia non con uertitur.Qma non potuit conuerti. 
Diuerfimo» In hac qusftione primus modus dicendi ef t : 
didicendiin quód fuppofito auxilio prasuenienti 8c fuficienti , 
hac quseftio. poteft voluntasex fbla Eicultate natura cum folo au» 
xilio generali 8c communi , operari opera fupernatus 
ralia Se conuertere íc in D e u m , confentiendo gratiae 
prseuenienti. Itafcníít Cathcrinus opufculodelu» 
ílificatione, 8c opufeulo deProuidentia. Ali j au» 
thores dixerunt jliberum arbitrium poíle quidem íi» 
fupr S). Tho. 
ne alio nouo auxilio íe conuertere: non tamen ex v i 
facultatisnaturalis, íed ex v i gratias prauenientis 8c 
exviauxilij fufacientis . Itaque vis 8c facultas elis 
ciendiadum fupernaturalem diledionisDei,vtCüns 
tritionis; non eftcxviliberiarbitrij, fed ex gratia; 
V fus tamen 8c applicatio gratiaead vfum exercitum, 
dicunt referendum cífc ad liberum arbitrium. Eft 
cxemplum devi progrefsiua. Sicutenim visprogref-
liuanoneftexvilibcriarbitrij*, vfustaméSc appüca» 
tioadopus, eft ex i^fo libero arbitrio : ita quidem i t i 
propofitoy 8cc. Et hoc videtur fentire Henri.quodi 
libet.4. quaiftionc. 19.8c quo dhbet. S.quaeftione. 5, 
Ex quo aliqui cum ipfb intulerunt,quód duobus hot 
minibus a;qualiter fe habentibus, quantum eft ex 
parte diuini auxilij; poteft vnus illorum fe conuertei 
re, altero in peccato manente: ita vt diuerfitas íblútn 
coníiftat ex parte liberiarbitrij vtcntisvelnonvtcn» 
tisdiuinoauxilio. Tert iusmodusdicendieft :quód 
prarter auxilium gratias práeuenicntis quod dicitut 
auxilium fufiieiens, requiritur aliud nouum auxi» 
liü Dei,quod dy:iturcfiicax.Sedafíiritiant,hocauxis; 
l iumtantúmíé habere cOncomitanterad coníenfum' 
liberiarbitrij noftri,8c nullo modo antecedenter. ¡tac 
qucíícut fuppofito quód voluntas eft creata á D e o i 
cum facúltate naturali ad volendum, requiritur vites 
riúsquód Deusadualiterconcurrat cum ipfavolum: 
tate, vtprodcatinadumvolendi; Scille concurfü» 
non fe habet antecedenter, íed concomitanter 8c 
fimultanec cum concurfunoftrjevoluntatiscílmili» 
ter in ordine gratia^ íüppofito quód voluntas ex mo 
tione gratiae prasuenicntis fíue auxilij fufííeientis, ha» 
becvim Se facultatem fupernaturalem ad elicieduna 
adum contritionis vel diledionis ; requiritur prae» 
tereanouum auxilium vt illa facultas reducatur in 
a d u m . Verúm huiufmodi auxilium non íc habet 
antecedenter ad motum liberiarbitrij,íed concomií 
tantertantúmScfimultaneé. Exquoinfert hajcíem 
tentia,quÓ^ poftquam homo habetgrariamprceuei 
nicntem,íiue auxilium fuf iciens,eft in mera Sclibes 
ra volúntate ipíius habere auxilium efíicax gratifmó 
aliterquám eft innoftra poteírate habereactualitcr 
concurfum Dei generalera ad cliciendam volido.' 
ncmordinisnaturalis, Et hoc videtur fentire Ruart 
dusTapperjarti.y.eontraCaluinum^ Vega lib. 11 
fupcrConcil. Trident. capit,: 5. 8c lib. 15, capit. 1}. 
Imóveróifte modus dacendi placuit nonnullis hu«, 
iüssctatis, qui ílbi ptrfuadent quód auxilium efíicax • 
non femper fe habet antecedenter ad motum liben 
arbitr i j , vt determinans ipfum ad hocvt bene vtas 
tur auxilio prjeuenicnte 8c fufiieienti: f¿d tantum 
fe habere concomitanter 8c íimulcanee cum bono 
vfu liberi arbitrij ,v t d idum eft. ¡taque cúm homo 
per auxilium fuficiens pr^uentus á D e o pofsit fe eos 
uertere Se non conuertere ; vfus feu determinatio 
aut applicatio huius potentia: ad adualem conuers 
í i onem, eft á libero arbitrio eleuato per auxiliu prae» 
ucniens Se fufficiensjtaliter quidem,quód ifta deters 
minado non priús progreditur ab auxilio eficaci 
Dei ,quámál iberoarbi t r io : íedíimulabvtroque. ¡m^. I , 
flEthanc íéntentiam perfuadent: Quupofito au« A r g - ^ 
xil ium efiicax fe habet antecedenter prajdeterminan í> ^¿^¿i 
do:vbc Se magna cum dificúltate poteft faluari hbcr cío 
• ta» 
Qudjl, X X l l t Jrtk' I I I S)e fudefánatloneSanciorum ^ 0 5 , 
tas irt tali prsdeterminatione ad bonü vfum. Na ad l i 
bertatérequivkur^poíids ómnibus antecedentibiis 
Si prsuijs ad aftú, remaneac voluntas indiíferens ad 
vtrunliberhsec auté indiíFercua videtur diredé repu--
gnare ii l i prxdeterminationi auxilij efiicacis: ergo tas 
r r^< leauxiliúnófehabetanteGedenter.^Etconhr. Quiá 
voluntas per auxiliü efhcaxDei príedeterminaturad 
vnú:ergo determinatur ab extrinfeco/S: non á í e : er* 
go no liberé íedeterminat. Neq; obftar,cfdicétin lea 
íucópoíi to&cxruppofí t ione nó poísit non fe con» 
uertere; fimpliciter tamen & in íenfu djuifo poteft. 
Qmnonpoí ie i í i ísnfu copofíto & ex íuppoíltione 
alicuius intriaíeci,qcí non eíl in mea potetíate tollere 
&ut poneré: videtur omnino auferre iibertatem in eo 
un(3urn. adu-^Rurfusperfuadeturbase íentétia.Quiafecüdú 
jllájoptimé ía luaturquopadonos liberé cooperamur 
innoitraiaftií icatione, cótraLutheranosqui dicút, 
nó liberé íed neceííarió noshabere in iuftincarionc. 
ConHr. f•Etcpnfif.-Q¿a<2oh.'XíM«nt.; fél£ó.c.'5>& cana^» 
damnatdicentcs, quód non poísit homo diííentirc 
•niodonidiuiníegratiaejS: eam reijeere: crgo nullum 
í)auxjiiumantecedens conaerfioncm adualéjdetermi 
jiat voluntatem ad confentiendú; íed Iemper manee 
. .mdifFerensquoufqjipfaliberé determinat. 
I{ott.ii Pro inteliigétia huius cótrouerfis obíeruare opor 
tet primó;dupiicitcr poffe intelligi quód Deus pr^de; 
tenninet volurítaté noftrá ad bonü víum fusegratise» 
Primójíecúdü anteceíbioné gternitatis ad tépusrSc íle 
negad nó poteft quin fint prf determinara á Deo qug 
cunq; in tépore íiüttneq-, hoc derogar aliquo modo l i 
bertati.Qm nihtl aüud eíl dieere ,quám cjj voliciones 
nf as qua: in tépore fíunt, eo modo quo fiút in ttpore, 
fuerüt.cpgnitse 8c v oli ta; á Deoinsternicatejquatcn9 
omnia quaein tépore gerúcur, íunt prsíentia ¡Eternita 
ti:vt fufé á nobis ííepe explicatú eíl oblata occahone. 
Secúdó poteíl intelligi híec prsedeterminatio, íecuns 
du anteceísioné diuin^ caufalicatis exerettf in tépore; 
ita fcilicet, vt Deus efliciat in volücate aüquid príeuiú 
volitioni ad'uali,ratione cui9 antequá velit aliqüidjíí.t 
omnino determinara ad illud voledó;taliteía> ex fup 
poutione illius no pofiit nó velle: 8c ifte talis modus 
prsedeterminationisquoad bonü vfum grati^efl: quí 
negaturabhisquidefendüt tertium modüdicédi fu 
Note.:, periúspoíltú.^Secüdóobíerua j ^ j l i be r j arbitriü,ex 
natura fuá nó habet vires aut facúltate ad oper a fuper 
; naturalia,quibus veré diíponimur ad gratiá 8c cóuerí 
' timur ad D e ú : fed daturííbi híecfacultas 8c virtus ex 
. auxiliofpecialiprdinisíupernaturalis. I taqjcxvihuí 
iusmotionis Se gratiseprseuenicntisjcóftituitur libes 
rumarbitriüin rationeprincipij fupernaturalis:flcuti 
ex propria natura eft cóftitutü fufñcienter in ratione 
j , principij in ordine ad opera naturalia. %, Adde etiá Sí 
aduerte^cpinordineadoperationes naturales; Deus 
non íblü dat vires naturas íufviciétfs ad operandü» fed 
; vkeriusconcurrir cü agentibus naturalibus,p€rno<, 
^ t u m i n ñ u x ü i n ordine ad operationéachialérvtdicis 
tur in materia de Gratia, Quarepracfens cótrouerfia 
eftjAn fít philoíbphanclü eodem modo in ordine ad 
operationesfupernaturales8cgratuitas; ^ n ó folúm 
Deusdetvires fupernaturales perauxiliü fufiieiés & 
prjeueniensjfedetiárequiraturc^concurratadualiter 
adiplam operationé peraliud nouü 8c magis fpecias 
leauxíliúgratisetEtfuppoíito ^requiratur aliud nos 
uumauxilium:infurgicaliadifncültas, Vtrú illud fe 
habeat antecedenterad motü liberi arbitrij v tpmle* 
terminans :pfum,vel folü íé habeat cÓcomitanterí Et 
circahoc recitati funt tres modi dieendi íuprápofiti. 
^iPoftremó obíeruare valdeoportet, ud defendendá Nota.-^. 
arbitrij libértate 8c ad aduerfariorü tela retundendaj 
Ci poftqua ego me determino in aStu exercito ad alis 
qaid,etiámanéoliber; Se illa determinatio, liberé eft 
á me fa¿b:(icut eft libera,ita nó toilit libértate. Ac pro 
inde, q> Deus fuauiter determinet meó liberum arbis 
triü ad modü mihiconnaturalé 8cpropriú:noníollic 
in ipfo adu libértate. Edicet mea determinado cura 
ego medete ímino , auferat indiírerentiávtexercitá: 
non tamen aufeitindifTerentiáfímplicirerjautliberta 
tem ipíam.Quia in quolibet nüc, homo poteft liberé 
murare íententi?08c ad aliud diuertere. Quód fi hoc 
in nobiseft verúxur non id cric verü, fi fiatíermo de 
Deo opérate erga nos8c feíeiníTnüáteperauxi!iajqui 
bus mouet fuauiter l iberumarbitriumíccüdum mos 
dum 8c conditionem ^ua2iibertatis,; 
¿' Hisitaprslibatisjeftprimacóduíio. Prjcterauxií Conclu.ío 
iiü fufficiens3quo Deus per prsuenienté Se operante 
gratiam intenús mouet 8c excicat liberú arbitríum, 
vtfecóuerrat.ihipfummeceíTarió confeituidebetefí 
fícax auxillum,vthomo adualiter c5uertatur&in c f 
fedu cóuerratur.í-ja:c códuíío pertinet ad quf ftioné 
A n cft de auxilio ef.kacijSc eam diíToluk.Eftq; adeo 
certa códuííojVt nulhhceat impune eam negare. Eft 
enim GatHolicacÓcluíio/eddésDeo quod fuumeft: 
Se qu^eü facit aurhorénoftr^faluris,clecuius muñes 
re v e n i i D e o con uertamur^Sc in effedu 2tq; eñi* 
caciter cóuertamur.Hcec ef.etiá cómunis Catholico* 
r ú d o d r i n a S : íententiain. 2.d. iS .E t inhaccondu» 
íiüneconíerititlvuardusTapper,lococÍtato:licétÍ!i 
quibulciáalijs diíl'entiac. Legcduseft Driedo. lib. ds 
CaptiuitateSe redéptionegenerishumani, t rada.á, 
c. z .p. 1.8: Pater Soto lib, 1. de Natura Se gratia c. 16'. 
AEgid.in.z,d.28.q.i.art.^..8cGreg.in, i.d.-}.i.Pros 
fedójhEecfententiaeftConcil. Arauíkani.c. l o . v b i 
dicitur: Multa in homine bona íiUt,quK nó facit hot 
momulla autem bonafacit homOjqus nó Deus pras 
ftet vt faciat, D.Aug.expreíTé conclufioné propoíTtá 
docetlib. Contra duasepift. Pelagianor.cS.Sc lib.de 
Correptione Scgratia.c. 11,Se, 12.Se li.de Spiritu 8eli 
tera.c. 5 4.Se de Bono períeuerátice.c.8.8elib.de Gra-. 
tia8cliberoarbitno.e. 1 ó.Sclib.i .Retrad.cj 5.Sané, 
íí concluílo propoíi ta vera nóefíetsftuftra diftinguej 
ré tSandi 8c Concilla gratiá prxueniencem á fubfe -
quenti,8coperantéácooperante;fi folúm inquam efi 
fetrequifítum auxilium gratia: prseuemeníis vel opes 
f antis. Rurfus perfuadetur h^c veritas: Quia inficris 
literis non folüm habeturquód Deus pr^suenitaut 
vocat nos, vel excitat: íed edam habetur quód ipíe 
facit vt nos velimus efdcaciter. Se quód deducir nos 
perviamíalut is inomnibono opere Scmotu noftri 
liberi arbitrij vfquc adbonumexitum. H:eceftvox 
Pauliad Philippcn. 2. Deus e í tqui operaturin no? 
bisveileSc perncerc pro bona volúntate . Vndead 
Rom.p.dixitPaulus : Non eft voléntis neq;eurren» 
tisjíedDeimircrentis. Dehac réeft Pptimus locus. 
l .Corinthio.4,vbidicitur: Quisenim te difeernití 
Quid habesquod nó accepiíttfQoaíi dicat: Difsidiü 
qupd eft inter eum qui coníentit grade fe conuei ten; 
do 
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Conclu.: 
do 8c cum qui no conícntit gradas neq; conucrtitur; 
non eí l ex foio libero arbitrio,íed ex auxilio Dei. Ni* 
hi l enim habet homo qd" non accepeiit i Deo, etiam 
ipfum cóíeñíum Scbonú vfum grati^.Ité:Ex duobus 
iiabcntibusíequalia auxiliafufñciétia Scpraueniens 
tia,íi cótingat cj> vnus conuertatür,alter vero n ó ; haec 
cóucrílo nó eft referenda ad liberú arbitriutrnergo in 
Deú:e rgo in cóuertentc íe,habuit efíicaciam diuinú 
auxilium:ergooportetponcre aliquid ampliusineo 
qui íe conuertit: ergo oportet poneré auxiliü efficax. 
Sed reípondent qu idáTheologi , habuit plus au* 
xilij illequi cóuertimndicunt tame illud non eíle noa 
«umauxiliúefíícaxprasdctcrminansvolúntate, fed 
eííe z.8t\x íecundú prcecedentis auxilij:qui adús íécuh 
dus auxilij rufficientis(vtaiunt)dic;itur efficax. Sed 
profe 5ó adus fecundus eóuerfionis ad Deú & iuftií 
fícationis íéu posnitétias, non eíl í íne vlteriori auxilio 
cfKcaci prateripíüm íufficicns.ímó vero ex di£Hs om 
niú colligo,negari non poífe quin veré íít conftituen 
dum efficax auxiliü. Nam diuerfitas intcrhosThcos 
logos eft. Qupniá ifti dicút illud efficax auxiliú non 
cíle aliad á íufHciéti, in quó peísimé loquútur; ícd ag 
eft a í lus íceundus cócomitanter fe habens ad voluta 
tem,Sc nó pradeterminans. Alij veró Catholicé profi 
tétür & dicunt, cj> eft nouü auxilium prasdeterminás 
volúntate ipíam.PrsetereacDeus aliquid amplius do» 
nat clcQiis & praedeftinatis quos cfficaciter in fine vi» 
t a cóucrtit&quosefficaciter ordinauit adgloriam, 
qüáreprobis: fedhisdatauxilia fufficient¡a,&;íacpe* 
numero eos pmicn i t íuagra t i a ie rgo prartcr auxiliú 
íufficiens & gratiáprauenienté, debet poni aliud ma 
gis ípeciale auxiliü,quod dicitur efficax^Et confir. N5 
alias pra:deftinationis myfteriu nullam feréhaberet 
difficultatcm.Quoniá tota diuerfitas & diferctio qug 
eft inter bonos & malos,efíet referenda ad liberum ar 
bitriújSc non ad auxiliurfi Dei: quod eft hserctiounu 
Nam auxiliafufficiétia,cómunia funt bonis 8c malis, 
8c inillis nó diícernuntur.Tandé probaturcóclufío: 
Qupniá perfeftio 8c cófummatio noftra: eóuerfionis 
8ciuftificationis,cófiftitin illocóíéníuliberi arbitrij, 
8c in bono víugratice: ergo fiiftecftanobis,8c nó ex 
diuino auxilioiadnos iplos referri debet, Scnonad 
D e u m i d quod potifsimum eft innoftra conuerfios 
nc : atq; adeo poteiimus gloriari de conucrfioneiplas 
quod eft contra Paulum ad Eph. i .Non ex operibus, 
nequisgIorietur,8cc, VndeinIfaiaProphetalegi» 
mus: Omnia opera noftra operatus eft in nobís Dñs . 
Quodexpreísiús Paulapcruitdiccns: Quiopcratur 
in nobis vclle 8c per fiecrc,ad Philippcn. i . 
Secunda Conclufio.Catholicéaflcuerandú c f t ,^ 
auxilium Dei efficax non íblúm íé habet cócomitan* 
ter Scfimultancé cum determinatione noftra:volun 
tatis ad bohú vfu m gratiae pncuenientis Se auxilij fuft 
fícicntis-.íedetiá fe habet antecedéter per modúpra:* 
determinantis. Itaq; Deus non tantúdat poíTebenc 
vti gratia: (ed etiá determinar volúntate per auxilium 
efdcax ad bene vtendum. Haec aftcrtio,vera eft Se cas 
tholica:Scfauentauthores citati.Qui.busacceditCoí» 
mas Filiare in.q.íingulari de praedeftinatione.ca. 11. 
Et profedó teftimonía Scripturs 8c Sanftorü citata, 
íaluari non poírunt,fi dicamus ^  auxiliú efficax non 
cftconftituendüj aut q» auxiliú efficax folü fe habet 
concomicauter: nifi dicamus 8c ponamus illud auxi* 
íiú cfHcax etiá fe haberc antecedéter; falté fecundú or 
dincnaturae-Pratereaprobatur veritas noftra coclus 
ÍIonis:Qm fí nó príeccdit efficax auxiliú,ipfüm vfum 
liberi arbitrij: fequitur 9, ille qui conuertitur 8c iuftifi 
catur/eipfum difeernit ab eo qui nó conuertitur neq; 
iuftificatur,fed refiftit diuina:gratia:. Infuper eft con 
traPaul. i .Cor.^Quis enim ce difeernirf Quid habes 
qcfnon accepiftiíergo,8cc.Sequcla patet Q m ille qui 
cóuertitur 8c ille alter qu inó cóuertituf,nÓ diícernun 
tur ex gratia pra:ueniente aut auxilio íufficiéte:vterqj 
enim in cafu habuit auxiliú fufficiés, vt fupponimus 
asquale.Imó yero poteft cótingere q, qui nó conuertú 
tur,habucrit maiorafufñciém:ergo tota diícretio ins 
ter hosjeft ex víu gratia: prasueniétisjga vnus bene v t i 
tur il^alterveró nó. A tq ; adeo fi ad húcvfüm fe detct 
minatliberú arbitriú,talit€r cj. ifta determinatio nó fít 
ex auxilio efficaci pracedethaperte fequitur, ^ Deus 
non difcernitinterhoshominesjfédipfiíedifcernut: 
quodeft contra Paul. Etconfir. cxCclcftinoPapa 
epiftol.i.c.4.8c.7.vbiinquit:Nemo nifi per gratiara 
Dei bene v titur libero arbitrio. Ide docet Inn océtius. 
I . epift. 15.ad Cócil. Carthaginen.Sc Aug.lib. 1 .quf f 
íHonum ad Simplicia.q. 1 .vbi inquit, q» gratia Dei & 
cius vocatio non folú dat poílc bene veüe, fed etiam 
eífe effedricé bonas volütatis.Etlib. i.R.ctraftat.c. 1 j 
expreíré dicit: Quod cu poft Dei yocationévolueris 
mus,Hon fufficitvolútasnoftra8ccurfusnofter3niíI 
Deus 8c vires currétibus prasbeat. Se perducat quó vo 
cat.Qupcirca lib.de Spiritu 8c litera, c. 3 ^ ..poftquá di? 
xerat, q» cófentire perfuafioni 8c vocationi Dei,eftjpí 
priavolútatis; íúbiúgit:Iáíiadilláprofunditatéfcm 
tandá quifq; nos coardat; cur i l l i ita f aadeat vt perfila 
deatjilli auténon ita:duo folú occurruntinterim3qug 
reípondere mihi placet:0 altitudo diumarú,8cc.Núí 
quid iniquitas eft apud DeumíEt clariús lib.de Bono 
perícueraati».c.8.Exduobusimpijs,curiftevocctur 
i tavtvocátem reqiiatur,ille auté nonvocetui^autnó 
itavt vocantem fcquaturñnfcrutabilia funt iudicia 
Dei. Vndejíequi aut nó fequi vocationé Dei, ad efii* 
caciádiuinx vocationisrefertur: nó auté ad liberé ar? 
bitriü: nifiinquantum cooperatur illi gratis efficacit 
HocipfuminfinuatConcil.Araufic.cano.p.Qupties 
bonaagimus,Deusin nobis 8e nobiícú vtóperemur 
operatur.Et cano. 15. Quoniaitafaciúthominesqit 
voluntjVtdiuinseíeruiantvolútati'.quáuisagátquod 
agüt.Illorü tñ volutas, cius eft á quo pneparatur.Sed 
refpondeat adueríarij,^» diícretio inter cú qui iuftifií 
caturSccú quinoniuftificatur, non eft ex libero arbi 
trio íecundú íc:ícd ex gratia Dei pra:ueniéte 8c cocos 
mitante,íine qua ille qui có uertitur,n on poterat íé di? 
(cerneré abalio.Etita,iftadifcretio, ex parte eiusqui 
cóuertitur, eft ex gratia Se ex libero arbitrio fimuhex 
parte autem cius qui non con uertitur, eft ex folo libe 
ro arbitrio deficiente per malitiam 8c culpam fúam. 
Vcrúm ha:c reíponfio non íatisfacit. Nam vterq; illot 
rum habet gratiápra:uenientem. Quod autem híc ha 
bcat gratiá cócomitátem,ille v eró nó,íecundú aduerf 
íáriorú opiniohé íuprá citatam; non eft ex alia ípeciaí 
liorigratia;íed ex libero arbitrio: ergo fi illa íententia 
eífet vera,tota diícretio 8c diftinfiio inter hosjproue: 
nirctexfblolibero arbitrio. Item perfuadetur: Nani 
íi Deus íehaberet tantúconcomitanterinbonovfu 
gratij ¡ íéqueretur >^ oon magis concurrerct ad bonu 
quám 
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qua ad malum: confequcns abfurduni eftrergo, Scc. 
Sequclaprobatuf. Qnpnia aclaíiú malú fecundum 
íubrtantiá fuaminquantaimportataclioncjetiácoii 
curricconcomitantei' & íimultanee: fineeiusemm 
cocuffujnullü a d ú poreílhaberevolútas.Tandéproí 
batur cócluílo: Ná fappofita veritate praecleftinadoí 
nisj<?»non darurcjuíaipílus^vt tcnet cÓmunisTheo 
logorú fententia: negad non potefl: quin Deus efiica 
cirev fuauiter praídcteriilihet volúntate noftrá ad alis 
quosaftus,quirüntabroliuéadconíccutioné glorias 
neceilarij ;vtinhac materia diuinse pr-sdcftinationis 
Theologiomnesfatentur: íed partatioefi: deonini* 
busaftibus mentorijs quos habétprsedeftinati: ergo 
©mnesiniprecaeterminanturá Deo Scpradifíiniuns 
Tur .Minorpatet.Quoniáperprísdercinationénonro 
lá ordinantur hominesad gloria abfoluté, íed edá ad 
certü gradú gloricr'ccrtus aute gradus gloriíc eíTe non 
porel't pr^determinatus, nifi pr^determinéturetiam 
íinguliaítusmeritorij.Etconíir. Quiaííhíec pnsde» 
terrninatio eííet negada propteraliquácaufam, maxi 
me quia derogat íibercati volutatisjCamq; videturin; 
fringere:íed hoc eít aperte falíum:ergo. Minor pater. 
Quia negari non poícíl quin fint príedeterminati á 
Deo aliquieffeftus pedentes ex noíiraliber£atc;& tas 
liprsdiraaitioncnonobftante faluaturnoílraliberí 
ta&inhuiu^ra,odic^fcftibus; vt oftcndimusplanéin 
diícurfu hui us materi;e infi'ájSc oftendimus etiam fus 
práplerifq;inlocis.q.i^..avt. i j . d i ípu ta t ione^ .&.q . 
ip.ar.S.duputatione.i.&.q. i i.dcProuidentiaDei 
ar.^f.Si alibi non íemel. 
Conclu.5. TertiaConclüfio. Quauis nfiícflariüfítexpnrtc 
DeifafHcicns Scefiicax auxiliú modo iáexplicato: 
eft tamé in potcPcate hominis fimplícker 8c abíbluté, 
íc cóuenere & operari opera íalutisjaut nó.Probatur: 
Qooniá (ícut fides docet e0e n eceífariá diuinam gra* 
tiá ad noñrá conuerííonem-,ita etiá docet elle necefia 
rium liberumcófeníun-pnoítras volútatis: vtexpreífe 
difnnitür in Conci.Triden feíT 6 Mía. Arauíican. ca. 
$ .ergo ita eft aíleréda neceísitas diuinse gratice, ve no 
deroget libero arbitrioj 8c é conuerfoivteleganteraf* 
ferit D. Aug.lib. 1 .de gratis C h á f e l e ^ . 8 c epiíl. ^  6. 
&;.47.ad yalent.Etin Scriptura ísepifiime pedtDeus 
E peccatoribus vt fefeconuertant ad ipfun^dicendo: 
Conuertiavtni ad ms, Scc, petií etiá vt aperiamus fefei 
pulfanti, & peti-: vtpneparemus ubi corda noítra. 1. 
Reg.8.Prsparacecbrdaveftra Dñb.Et Amos^.H^c 
aueem ornniafruítraexigerentur á ñpbisjniíieííet in 
noftra poteftate ca faceré cu auxilio DeuRurfus, Ifai. 
5o.Dñs aperuit mihi aurem, ego autem non contra» 
dico:retroríum non abij.Et.c; 5 5 .Qu|r í te D i i m dura 
inuemri poteítjinuocate eum dum propeeft.Cati. 1. 
Trahe me po ík te^urrcmusjíkc.Ex quibus locis con-, 
ítattaiiterpemnere ad Deum nollrá iuítincadoné, 
quouctuni noscooperemurper liberumarbitrium, 
confentiédo dmin^grsids:. P r o f e a ó / r Deus necefsb 
tatequadam Se coatdone conuerteret bomines ad 
le>nü e-Tec in ipforum poteftace refiftere: cúm taraen 
1 rouerb.i .fcriptúíinQiiiavocaui, &renui f t i s ,kc . 
^al:amu!tahabeanturiraÍ3:.ó5. Luc??. 15.Rom. i . 
Mcniqtic M eft communis Sanaorurn feníentia, 
p r s í emm D.Dldn v.cle Celefti Hierárch.ca.9. Aug. 
ctiam lociscitaus. Etabj San^i,quorum te f t imo i^ 
íéntiuntPater Soto lib. 1. de Natura Se grana, capit. 
1 1 ¿-Se lib. 1 .cap. 1 i . Vide RofFenfem arrie. 
^ 6.contra Lutberum, Driedolib. deGaptrnitateSc 
Rcdemptionetraa. ^ cap. z.Sctraft.ó.cap.í.Scíib. 
de Concordia liberi arbitrij&pnedeílinadonis. p. 2. 
& l i b . 2 . de Grada & libero arbitrio jferé per to tumí 
Decanum artic.yiCoatraCaluinú. Vnde}re<5téPater 
"Vega admonet ita efle pradicandam nece^iratera 
gracia: & prsdeftinationem D e i , vt nibilominus d i ; 
camusin noílrapoteftate efíe faceré eá quse ncceílas 
r iafuntadíalutcmnoílram & v t íáluemur. Vnde, 
vtitur libero arbitrio ad opera Calütis. Non tamen ita 
íehabctíicutartifex vtens inílrumento raateriali 8c 
mortuo:í:dviuo}libero,&;radonaIi. Non habemus 
adrembancofrendendam ad.KquataexempIa, quií 
bus explicemus quomodo Deus íehabeat inopcrí í 
busgratiíecum libero arbitrio. AEgid.ldco citato po 
ni texcmplmri jquódDeusinoperibus gradee aliquo 
modo fe habet cum libero arbitrio , flcut magifter 
cum diícipulo quem docet fcribere.líle enini nonios 
lúm aptat calamum j íed etiam ponit in manu pueri; 
& preeterea appreiiendit manum ipíius cum cálamo, 
& mouendocam efneit ve puer formet debité cbas 
rayeres 3 ipfopuero liberé cooperante Sc coníentiens 
te. Si mili te^ ait) Deus non íblúmdat auxilium fufhí 
ciensper gratiam prssuenientem, íed prartereaapplis 
catliberumarbitiium, Scfacir vt opcreturfecúclum 
Ulamgratiam Se auxiliunnliberé tamen. Etquamuis 
exemplum boc non i l t ad5equatum,neque bené qua 
dret inomnibusrtámen non e í l inexemplisqusrení 
da omnimoda íimiIitüdo.Vnde;legendus eft AEgt. 
ibidem, Se Dricdo lib. deCapduitate &rcdéptione 
trad. ó .p . í . cap . t . «(íExbiscolligiturquopaáodif; Cerolla, 
ferant auxilium fufneiens 5c efncax.Differuntenim, 
quia fufneiens dat poííé, quantum eít ex parte prin» 
cipij operatiui:efiicaxautem, dataftua'iteroperan, 
reducendo illud priheipium ad a^um fecundum & 
cxercitum.Ec idcirco'íirathabere auxilium fufíiciens 
adíe conuertendum in Deum, & quod aS:ualiter 
non conuertátur: non autem ftat, quód quis babeat 
auxilium ef ícax, & quód no íe conuertat in effeftu. 
«¡[Sedobijcies. Prius eft quód Deus efBcaciter mo< obiedio,. 
ueatvoiuntatemad fui conueríionemj quám quód 
ipfa velicíeconucrrere:(ed ftante efñcaci motione dií 
uina non poteft v olücas non íe conuertérc: ergo nes 
ceíTarió conueruturj &: non per adum liberum.Quia 
ad bocvtaQ:usíit líber,requiritui'qUGcl voluntas de* 
terminetíeipfam ad vnam partem contracliclionis: 
íed non potefl: fe determinare in otdine adgratiamj 
nifi ante pr^determinetur ab auxilio efíícaa Dei: er* 
go non liberé fe determinat. «fi Refpondetu^ quód Solutio. 
í lante auxilio efneaci Dei ad conuertendum bomi: 
nemjnon potefl: homo non feconücrtere; loquendo , 
in íenfu compoíítb & ex fuppo!itione:Í!mplicitet tas 
mcn&dníenfu diaifo poteíc non feconuertere;:Si 
hoc fufñcltvtliberé eóuertatur. Sicut ftanteconcurf 
fu aíluali quo Deus efhcacicer C(5curnt cum volútate 
in ordine naturáe.non potefl volúr.as non velle in íens 
fu cópofitovSc tamé liberé vulüSed de hacrepenéin; 
finita difta funt á ndbis in fupei ioribus;&: quo pSSt& 
non flant b^c dúo • Deus mouc: efheacitcr Petrum 
ad conucríioné Petrus non conuertitur. Quia i í le 
eíl; fenfus cópoutus:vt faepe diclum eíb A n v eró auxi 
Uum 
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liú efhcax Det,í¡t aliquid prsecedens cófenfum & de* 
terminatisné noftra: volütatisjvel tantú íe habeat eos 
comuanter:idc]iiidéiamexplieatü cftá nobisinhac 
qua:ftione,potirsimé conclu. i . ^[Ex his etiá quf dixi» 
mus diíToluiturillud, A n ex duobus hábétibus íequa 
lia auxiüñjftetvnúconucrtualteríii vero non ite.Náq» 
vnus cóucrtatur; altcrveró no, ad auxiliú efiícax Dei 
cfbrcferendü. Sicnimhaberetícqualiacfiicaciajnon 
ftarctvnü conuertij&alterú non cóucrti. De auxilio 
auté fufficientigratiaspracuenietis quod aliquádo ma 
iuSjaliquandoveróminusrolcceíTejquomodo íeha* 
beat in hominibusífuíe & luculéter aperiemub in có* 
troucrfiaípecialideconueríione duorú:vbiin termis 
nis difputatuíi fumus, Vtrú cú «equali auxilio ílec ex 
hominibus vnü conuerti & alterú non conuerti^Hf c 
tame q u » diximus in difeurfu huius quasftionis, pr^s 
ambulacruntpraparamenta ad praefatam concerta» 
tioné de diueríitate cóuerílonis duorum:ííne quibus 
, nonitafaciléintelligúturquaibiánobiscóícribenda 
Íunt-Imó vcrójhsec qu^ftio magnam lucéafíertad ca 
intelligéda;quf in materia de auxilijsá nobisconferií 
pta funcNam ideirco 8c nos hanc quaeílioncm híc in 
íérendam eíle>dukimus neceííarium* 
A d argum. A d arguméta. A d primú 8¿ íecundú dicédum, ^ 
Adpr imum íblúprobanttertiáconclufionépropofitammépc, 
& íecundú. nos cooperamur liberé gratis Deí,tamauxilijsfufíi« 
A d tertium. cientibusquá cfíieacibus:íicutexpoíítü e f t 4 A d ters 
tmreíp5detur,^quamuisndscólentire,f i topusDei: 
eft támé etiam opus noftrú; liberé enim cócurrimusj 
taliter,^, poíícmus refíftere. Et ideo non funt fruftra 
A d quartú exhortationes & prsdicationcs. ^  A.d quartü reípons 
" ' dcturjc^auxiliüdiciturfafficienspcrhoc^datpoííe 
operariihoc tamé nó tollit quin requiratur aliud auxi 
liú ada£tualitcropcrandum.Sicutpótcntiavirma,efl: 
fufiieiés principiúinrationepotétif ad videndú:8ctá, 
men fi nó adílt nouus cocurfus De i , nó poteft de fa: 
Adconf í r ^oScin^ucxerci toviderc. Etperhoc patetadoés 
có fírmationestpraterquá ad vltimá. A d quá rcípódes 
. tur,íblú probare 5» Deus per auxilia gratiaj fuá nó eos 
git noílras volútates: íed relinquit illas liberas, & mo 
uet eas íecundú conditionéearum;vt feíliect liberé íe 
A d aüin tü moue^,: íecundú illud auxiliú.^[ A d qüintú rcíponde 
* tu r ,^ auxiliú efíícax,habet fe antecedenter: 8c tamé 
Nota. voluntas fecundú illud liberé mouetur. ^ Pro quare 
oblef ua,ad diuiná cauíalitaté pertinere vt non íblú fít 
cauía operationú creaturarú,íed etiá vt detillis m o d ú 
íecundú qué debét operari. Cú enim Deus fít prima 
cauíávniucrfalisjnó íolú at t ingi teiusaí l iui tasadom 
nia entia:íed etiam ad modos eííendi 8c operan d i . Et 
idee non íblúfacitvtnosconícntiamus fu^gratig:(éd 
etiá vt liberé cóíentiamus: Se per cóíequés taliter pr^» 
determinat volúntate ad vná parté,q> nihilominus in 
modo tendendi voluntas tédit indiíFerétcrSc liberé. 
Qupniá quantú eft ex modo operandi qué íeruat; fí» 
cut fe determinat ad hanc parte, liberé póííet íe deters 
minare adoppofita, Vnde,ratiaauxilí j efiicacis,noH 
ftat in hoc q» non pofsit non có uerti: íed in hoc q» de 
fado cóuei titur.Et ideirco in fenfu comporto necef* 
íarió conuert í tur: 8c tamé liberé cóüertitur,8c poteft 
nó eóuerti. Ná íenfus cópofítus non ftat in hoc q, po* 
fito efneaci auxilio non cóucrtatur liberé; aut q> non 
poísit cóuerthícd in hoc qj iftse diiaipropoíltiones nó 
funtcópoísibilesjDcu» mouct efHcaciterPctru ad có 
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ucrfioné, 8c de faíto Petr9 nó cÓuertitur.Sicut íenfus 
cópofítus huius propofitionis; Albú eííc nigrú eft i m 
poísibile: ftat in hoc q> non fu nt i fts dus propofítio» 
nescópolsibilesjfcilicetPetruscftalbus &ef t niger. 
Bene tamé ftát ifta; du3s;Petrus eft albqs 8c poteft e í 
fe niger.Et fícut Petrusveré habet núc potcntiá vt pof 
fít eíle niger.itaifte habens auxilium efncax ,licét de 
fado veré cóuertatur;tamé veré habet libértate ad nó 
conucrííoné in fenfu diuiíb:vt fa;pe d idú eft. «fl Adde 
etiam, q,poftquá ego me determino in aftu exercito 
ad aliquid;maneo líber: 8c illa determinatio nó tollit 
libertaté.Aliásomnisadtusvolútatisneceííarióficret, 
8c nó liberé-.vt late diximus diíput. j . de Libértate hu 
manarú adionú í uprá.q. 1 ^ .ar. 13. Ac proinde q» De9 
fuauiterdeterminet meúliberúarbitrium ad modú 
fibi connaturale 8c propriú, nó tollit in ipíb aftu libet 
tatem. Et licét m ca determinatio cú ego me determis 
no, aufei-atindifferentiam vtexercitara: nontamen 
aufertindiíícrentiam intrinrccam,autlibertaté.Nam 
in quolibetnune poteft liberé homo mutareíéntení 
tiam.Exhisergo patet quid fít dicen dú ad argumens 
tum quiatú 8c confirmationéeius. Et pra:tereaadeás 
dem confirmationé. 2 .eft d icendum^ auxilium gra 
tiseprasueniétisfimpliciter fufiicitvthomopoísitcóí 
íequifalutéifedinfalhbilitcr nóconícquetur efleftú, 
nifiadfit auxilium effícaxdiuinxgratiíe. 
A d arguméta quse militabát pro tertio modo dice Ad aliaargu 
di,patet quid fít dicendú ex his quss diximus cócl. 1. métapateu 
Scetiáin folutionead.f.argu.S: alias ex difcurfuqujs 
ftionis.Etprofe£tó ifta difticultascócordif libcriarbi 
trij 8c auxilij efficacis diuina:gratif jantiqua eft in Ees 
clefia; vctu%qucrela. Nihilominus tamé verifsimé 
8c mirabilíter cbpulátur,libertas arbitrij cú auxilio efi 
ficaciDci:8c Deus nouit modos fuauiter moucdiSc 
praedeterminandi voluntatcm, fine eo q, ei inferatur 
praeiudiciú. Q u ó d fí volutas nOüit íe determinare ad 
v num aliquid v dlendum,8c aon ob id aufertur ab ea 
libercas:pariter etiá 8c multó meliús nouit Deus fusu 
uitervoluntatem moucrejpr^ueniendo eam vtliberé 
velit ,8cliberédctermincturadvnum aliquid amans 
dum.Et per hoc patet q, verba Concilij potiús pro no 
bismilitát,quam contra nos. 
Q j y A E S T I O O C T A V A , 
Jncum ¿quali auxÜio'ünus conuerta-
tur}alius yero non comertatur? 
V b i u m difneile fe difputandum etiam 
oner^deconuerfioneduorum: Vtrucu 
squali auxilio Deijduo homines, quoru 
vterq;áDeo^quale habet auxilió,vnus 
cóuertatur,S£ alternó cóuertaturíEtid poíle fíen lua^ 
deturexD.Aug.lib.de Prádeftinatione Scgratia.c p.Aug-
1.5.quiduoscóftituitpccca£oresPharaonéScNabu; Argu"1'1, 
chodonofbré ^quáliteraclmonitosScvocatosápeo: 
quorum vnus ingemuit,alter vero indurad eft.Et ite 
tú Aug. 11 .de Ciui.ca. 6. inquit: Si dúo aliqoi squaU 
c t ó u i n anima 8c corpore 8caequali tentationevu 
dcant alicui9 corporis pulchr¡tudiné;8ceavifa,vnus 
moueatur ad illicité faciendú , alter verónon:qiii ' 
caufs putamus eííe ( inqui t )quód in vno hxc niotio 
íit.Sc non in altero íCcrté caulis vniuerfis inueíug 
• ' • lisa 
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Quartum» 
tis , nihil áliudapparet; quám huncin cardtate V0< 
luiífe pcrmancre, illumveró min imé . En authore 
Aug.ex diiobusfqualii:eradiutis,vnuspcrit,?.ltervc5 
ró in bonoper/euerat. ^fSecúdoarguitur. Ex duobus 
KquaIkervocatis,poíeftcíTevtvnuscadaCs &alter in 
bono períeueretjvt coríftat: igimr ex duobus asquali.* 
artraSris ¿DeOjpoceft eífc quód vnus có 
uertatur,&: alterpereat. 5yTcrció arguitur. Deuscons 
feftvniueríishQmirtibus fufaciensauxiliumadíalus 
tem j quod confti:aainus scquak efic in duobus pees 
tacoribus.Tunc quidcm,vnus illorum cum taii auxi; 
lio poteit íaluariCalioqut non cífet tale aaxiliu m íiifíi 
cieos) altero percance: ergo cum sequali auxilio Dei 
vnus poceft íáluari, & vnus cóueaitur altero pereüte. 
^íQuartó arguitur exéploillo deinuitatisad nupcias, 
t quibus sequalicervocacis & inuitat¡$,quidávenerút 
adnupna^quidá vero non.Qupd auxilm adducit D . 
Aug.lib.S j .q.q. 68.in coníirmacioné huiusrci.Et D . 
Greg cxplicaaspaíabolá hácdeinuitat isad nupcias, 
perfequiturcauías,quare ex duobus^qualicer vocatis 
vnus veniac 8c aker no v cniat: n imirú , quia nó sequaf 
liceraífedi erant. Sicut propoiito lucro, alicer moues 
tur aiiarus,aliter vero pecuniarú contemptor.Etidcm 
Qniníum. docctOngen.homil.i.inExod. i.jKQjaintóarguitur 
ex ¡Uo.Matr. 11 .Va: tibí Corozain,vaetibi Bcthíaida. 
Qaia fi in Tyro 8c Sidone fadf eífent virtutes,qu3efa 
¿té funt in vcbis; olim in cilicio & ciñere posnitentia 
egiíTent. Ecce íi Kquale auxilium rcccpiiTentTyrij & 
Sidones, íicuc Corozain & Bcthíaidajin cilicio & cu 
nere poenitcntiam egiíícntñgitur cum asquali auxilio 
conuerterenmrTynj Se Sidones, cum quo non funt 
conueríi ciues Corozain & Bethíaid^Sc coníequen» 
ter dúo impij cum xquali auxilio ita fe poiTunt habes 
re vtvnusconucrtarur,altcrvcró non conucrcatur. 
Controucríia haic, ílnuoía cíl::in qua exoptandú 
efl:nobisdiumumauxilium. Suntenim qui dicunt 
(Se vtinamnon dixiílent)q)cuma:quali auxilio Dei 
aüquando contingit vt é duobus impijs vnus conucr 
tacur>alcervero non conuercatur.Qupdfipetasabhi» 
auchoribusjCur vnus con uercicur, aker vero nó icúm 
verobiq; ex parce Dei siquale fie adiutoriú, & par aui 
XÍliumíl^erpondentquidem,cj, Quia vnus vuk,akcr 
vero non vuk; Se ita vnasfacit auxilium illud eíTecfi 
ficax,alterveró non.Ecfané cúm íein Deum conuets 
tere referunc ad libcrü arbitrium , & non etiam ad in; 
aqualitatemdiuiniadiutorij: faciunt initiumíaiutis 
ab homine. Etideircoalij d icuntsquódcumarqual i 
auxiliovnus conuercitur, altcrvero non:Sc^>ittain 
«qualitas procedit ex eo quód taleadiutorium Se aus 
xilium vtrobiq; «quale , inynoeorumconcinuatur, 
in altero vero non item. 
Sed pro intelligenciabuius dubij ,principió obíér; 
uare oportct, quód Deus quociesmouetnosadacs 
£iones humanas, noftramq; voluntacem, atq; Uberú 
arourium; necefskatem nobis nó infert.Nam quam: 
uisomnia qftecunq;Deus voluitfeck in cosió Se in 
terratnon tamen quód Deus liberé nos moueat, con? 
tra eius omnipotétiamSc efíicaciam militat, aut pug» 
Mt: lmo potiasamplifsimé patetinfinitailliusvircus 
^ íapieníia}quód alias míliituic caufas naturaliccr mo 
ucre,auas vero libere; cumfíngulis aucemmsdo eis 
propnoconcurrere. Quocirca ^uidquid Deusvult 
voiuncatebeneplaci^Seabfoluta^lludHtúu^aülud 
adR.om.9.Volunta t ie iusquisrcf i f te t í Etquando R.om:j« ^ 
cum libero hominis arbitrio concurrit; qupá vuk fies 
rijvultraneíalualibedhomínis natura, Scconferuaí 
ta liberaipfiusvolúntate : quseideirco refillere Deo 
poteft. V t dePharaonc legimus Exod. 10. Se. 2,. 2 .Ad11m. | 
ad Tiraothe, j . Quemadmodum lannes Se M a m Exod. 10. 
bresreft i temntMoyíiñtaSe hirefiftunt verkati. Et 
Ad .7 .Vos í cmper Spirituiían£loreiii1itis: ficutpaí Af t . y . 
trcsveftri.USecundóobíerua^uódillacaufacftlibes Nota . : . 
ra,qu^ poíicis ómnibus requiíttis ad agendum poteft 
agere & non agere:cuius contraria ratio couenit cau s 
fenaturali. SuntTheologiquidoceant, pofito Dei 
concurfu non eííe vtrumq; in poteílate liberi arbitrij: 
feilicee agere & non agere. Et ideirco aíTeuerant éiuG 
modi concurfura non connumerandum eífc inter re 
quiííta ad agenclum:quoniam ralis concurfus concos 
mkaturaft ionéipíam. Quorum ícntentia non plañe 
intelligitur.Quoniam concurfus Dei licétcócomitej 
cura£i:ionem,nihilominusrequiíítusclÍcuÍ€Úq-,cauí 
fe íecundeead agendumñmó veró prius natura requi 
ritur.Deus nanq; non folúm eft caufaeffeíiusíecuns 
da:caufae,verumetiammoucteamadagendum. Et 
quamuis ille concurfus cfiícax,fit pmequihtuszHihi* 
loíecius illo pofito, adhuc volutas eft libera.Alioqui, 
falfum eíletq» cauía libera eft quaepofitis ómnibus 
requifitisad operandú poteft agere 8e non agereiatq; 
adeo non eritliberavoluntas tune Ñaman te diuinú 
cócurfum defafto nó agit: Se quádo illeadeft(vtifti 
aiunt) non poteft non agere:igkur dicendam e í l , 
illo temporis momento, quo Deus mecum concur* 
rit,fumliber,vttuncpo{sim non agere. Nam dum lu 
beré moueor,poíruminfenfii d iu i f i non agere : Se 
tune ccííabit concurfus Deidicétin fenfu compoíi to 
contra (é inuiccm pugnent; Deum agere circa me 
aíiioneilla,Se me nó agere.Ncq;aliud íibi vuk Ar i f t . 
cúm aitjld quod eíl,quando eft, necefíe eft elle; qua 
quód fitiam illuddecerminaté verum prot otempos 
ye,quoiamert. Ex quibus ómnibus duco animaduet 
tendameíle doarinam fidei; fcilket quódl iberum 
hominis arbitrium m o t u m á DeoSecxcitatum,veré 
cooperaturaffenciendo Deocxcitanti atq; vocátiad 
obcinendamiuftihcationisgratiam'jdifpoíitionem, 
ac proeparationem : Se cúm liberé cooperetur aífens 
tiendo Deo,poflc diflentire íí velit; cüm nó fe habeac 
mere parsiué,vcluti quid inán ime. Sic docet Concil. 
Tridcnt.Sediftinicfefsionc.ó.cano.^. ^Ter t ió obfers 
tiádum eft,quódiuftificatione hominisjtriafuatge* 
ñera diuinorum operum.Prima quidem, func opera 
Deopropria:vtfunt vocatio, admonkio,pulfafead 
oftiumjSe pratcreailluminatio,& infpiracio, & pr«í 
deftmatio. QufomniaitatribuunturDeoinScrips 
tura,vtnullatenús exigátur á nobis. Etrurfushxcka 
praecedunt iuftificacione noftrá,vtaliquando etiáté* 
pore pr^cedát noftrú coníenfumetale eft illudiNó eft 
volétis,neq-, currétis/ed Dei miferétis. V b i admonei 
murpriraáinprácdeftinatis alcifsimamqviuftiíicatios 
nis caufam, efle ^terná prsedeftinationé. imó veró no* 
nunquahuiulinodi appulfum Dei nuil? fubfeqmtuc 
confenfus noftev. Et hác duritiáimproperatChriftus 
cúm ait: Qupties yolui cÓgregare,ficut gallina,filios 
tuos-,8: no.lutfti?-Gallina nanq-, non c^gkjfedyocant 
doallicit.Et rurfusMLacth.i i .VastibiCorozain, va-
t ib i Bechfaida . Quia fi in, Ty ro 8c Sidone fafta: 
fui (Tea c 
Nota.5. 
^ o 8 F , ¡?rancif. fiirnel Qomment- fuper ^ S). Tho. 
fLii(íentvirtutcS,qa^in te faftse funtrolim in ciñere 8c. 
cilicio pcenitentiam egiííent. Quód autem aliquádo 
illuminet Deus^nfpiret, & tangat corda noílra abfq; 
nüílravoluntate:putetíimilitudinetétationisad ma: 
lum.Nonenimel l innof t ravolünta tequinvi í l s tans 
garnur (vtaiEAug.) quos mocusTheologi naturales 
app^lantíSc primo primos.QopsAmbroí." cognouit 
fuperil ludPíalm.Auerteoculosmeosnevideantvaí 
nitatem. Et Auguft. 5. de Libero arbitrio ia fine ins 
•. qait '.Quidquirq-.veiruma^velrerpuatíeílinpoteftaí 
te:íed quo viíb tangatur, nulla poteftas cft. t a t é d u m 
cft igitur (ait Auguffc.) & ex fuperioribus 8c ex infe.-
•rioribus vifis anirnum tangi.Ex quibus colligOjquód 
in huiufmodi influxibus receptiué fe habetRomo: 
quáuis fi animo nonfoucrimus hsec numina,raptim 
elabuntur.Pcr h^c tamanduá; diximusjnelumus af» 
íeuerare inípirationem, pulíationenvlluminarioné, 
aut internam vocatíonem , innbbis intus fíen abí? 
q; noftra cooperatione. Illummatio enim^adumdis 
citíntelleftusxeeteraveróimotumcordisjvtpoteani; 
mijíéu voluntatis. Et quamuis jeterna Dei prj deftina 
t io , fít abíq; adionc creatur^; & externa vocatio q u » 
fit perpríedicatoré, fít abíq; interna motione audiens 
tisratvero Deüm quempiam illuminare, nihil aliud 
plañe eftjquám excitare meíitem in bonum aliquem 
cogitatutn;8c inípirarc, eft voluntan fuggerere bonü 
m o t u m . Et ideirco ifthax opera etiam fu nt ipíarura 
potentiarumtSc eadé ratio eft de exteris. Vude^quod 
nosaíIeueramus,id tantúm eft, quód fíunteiufmodi 
opera ílne libero concurfu & liberoaílenfu noílro. 
Qupniamifti funt motus fubit i , & repentini prajuo» 
lantespermodum coruícationis, inftar naturalium 
mptuum; nifi iudicio & libera volúntate foueantur. 
ífAliaíunt operaíecundi generisiniuftifícationeho 
minis, quseDeusitain nobisoperatur,vt nos etiam 
afleníum prsebeanius; & ea quide in nobis exercet íi 
nos prpprium prseílemus coníenfumrqualiá funt ope 
raquaemotumliberum noftrilibcriarbitrij deíígnát. 
Quéepróinde opera non priüs tempóre fiuntá ü e o , 
quám libeféá nobis: íed íimuí ab eo8cánobis fiunt: 
ab eo tamen, priús natura. Veluti trahere nosad feú 
pfumjapcrire cor nof t rum, & conuertere nos ab in» 
pietate ádiufti t iara.Qu|rurfusopera,cüm Deusnos 
bis eaiif Scripturis promittat,HOÍq; ab ipfo Deio Cedas 
lisprecationibus efflagitemus; viciísim etiam ipíéá 
loan. <». nobisrequirk. Eft enim in Euangeho: Ncmo poteíl 
ad me venii"e,niíi Pater meus traxerit eum.Et in Cátis 
cis: Trahc me poft ce, 8c curremus. Et nihilominus 
nos Deus admónet vt veniamus ad ipfum, dices: Ves 
nite ad me omnes qui laboratis Se oncrati eftis. Et alis 
bi:Si quis vult venirc poft me.Et cúm Prophcta dixiís 
í e t ; Domine labia mea aperies: in alio Píalmo dixit 
Deus;Aperiostuum Scimpleboillud. E tcúmper 
íoel. t. loelcm clamemus; Deus virtutúm conüerte nos: res 
íponde t ip í e ; Conuertiminiad«nein totocerdevej 
Zacha.i. ftro.EtZacha. i.Conuertiminiadnie,8cegoconuer 
íar ad vos. V b i lex Se regula obferuáda eftjquód quo* 
tieícúq; Deus admonet nos vt veniamus ad eum, coi 
uertamurqueadiprum,aperiamuscor,8cc.í]gnifícat 
próptitudinem miíericordis rua:,quapr£eíentifsimus 
nobis adeft^pulfansad oftium: fígniíícatq; rurfus no 
ftram libertatem, & admonemur liberi arbitrij, Et idí 
circo quamuis priús dicat;Cóuertimini ad me, quám 
dicat; Conuertaradvosrnoníígnifícatinit iumanos 
bis efleifed per nos ftare quó minústrahat nos^aperiac 
quecorda noftra-Et ob id dixit Icrem.Si conuerteris, leretn. r f 
conuertáte . Quádo vero nos í írnil iaáDeopetiaius, 
inopiamquidem noftram Scimbecillitatem fígnifi: 
camusmimirú, quianifiipíe prajueniatnosjnihilper 
nosipfospoísumus.Etproptcreadixitleremiasjordit lercm.j^ 
ne conuerfo : Conuerte me Do raine,8c conuertar. 
Thren. 5. Conuerte nos Domine adte, Scconuers 
temur.Vnde Aug. deprecaturDeum,dicens:Domi« Auguft, 
ne daquodiubeSjSciubequodvis.EtConciliumTri Conci,Tiiá 
dentileíí í ione.ó.cap.f.ait , quód cúm infacrisliteris ' 
dicitur; Conuertiminiad mCySc ego cóuertar ad vos: 
libertatis noftrs admonemur. C ú m vero reípondes 
mus;Conuertc nos Domine adte, 8c conuertemur: 
confitemurnosDcigratiaprameniri . ígiturdicendu 
cft,Deum eíTe cauíam conuerfíonis, íalutiíq; noftrse; 
prxmouendo nos: vt tamen niíl nos confeníerimus, 
nihil fiet.^ilntertio genere funt aliaopera,qugquamí 
uis íínt muñera 8c dona íblius Dei;n6 tamé infundüs 
t u r , nifi ineo qui eius auxilio diípofitus eft per pros 
prium motum liberi arbitrij:veluti funt gratia,8c chas 
ritasj&virtutesinfufejquse per modúhabi tus nobis 
codonantur.Neq; nobis eft íermo de paruulisablutis 
baptiímate fine p50priavoluntate.Vnde,Deus gratiá 
producit in nobis,fine nobis efneiétibus; fed no fine 
nobislibeféaííentíctibusSccooperátibwsreceptioni. 
^ íQuartóobíeruandumeft , c^auxilium gratiís Dei Nota,f 
quod íbletDeusconferre peccatoribus, dúplex eft. 
V n um quidem,quod dicitür antecedens; quo Deus 
varijsmodis pungit peccatorem & a d poenitentiam 
prouocat:quodíanéauxiliumípeciale Dei praxedit 
interdum conuerfíonem hoministempere,8c vocas 
turgratiaexcitaos atque pr«ucniés, cuius munus eft 
incitare 8c inducereadpoenitentiam: de quo auxiüo 
propriéintcll igituríl lud:Egoftoadoftium &puiro. Apoca.j. 
Alrerumauxilium eftefiicax, quo homo efiícaciter 
conuertitur 8c íaluatur: Se hoc pereumibusnon cons 
fert. Náuconferretefiicaxauxilium , conuerterens 
tur .Ethócauxil ium efHcax,íempereftconiun¿"l:um 
operi fupernaturali:& ob id appellktür concomitana, 
Quo concurfu efücaci Sí auxilie(vti diximus)carent 
omncsilli,qui adu non couertuntur. Ec véfiísimé di: 
citur i quód qui carent huiufmodi auxilio, fuá culpa 
carent:quiaíeconuerterenolunt. Sicutverédicitur, 
quód qui íedet ideo caretconcurfü Deiad motum, 
quia non v ult fe moliere. Et quamuis Deus vniuerfis 
hominibusnonconferathoe efiicáx áuxílium, non 
tamen proprié hegat: quia paratus eft conferrejfi nos 
mines no contradicant Se refiftats f Poftremó aduer-
te iquódcúm hominesquipereunt,non habeanthoc 
efíicax auxilium,quod appellaturc5comitans,8cíem 
per eft coniundü m operi fupernaturalimihjlominus 
veré dicimus j quód il l i homines poííunt {íiluari,quos 
niam poííunt habere taleillud auxiíiimi5& fuá culpa 
nonhabcnt:l icétreipíanunquamhabOTnc.Qne^ad 
modumenim ftantevoluntatebeneplacitiDei, qua 
vult me hodiefcribere, eft nihilofecius in me vera'po 
teftasvtnonfcribam, quamuis infallibíliterícriptura 
futura fit,non tamen necefiarió feribam. Sieómnes 
qui pereunt,licet non habeantauxiliürn efocax, ha? 
bere tamen pofluut: fed re tpfa nunquam habebunt. 
Q i w d fi obijciasjfieucobiicltD.Thom, j .cótra 0en? 
Nota.f» 
D.Thotf. 
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tes.ca.159. Ergononimputabitur adculpameiqui 
non habet efHcax auxilium, quod fempercftoperi 
coniunctum,íí non cóucrtatur: fiquidem ílne dono 
dluinsegmíies conuerti non poteft.Cuiobieftioni res 
íponder D.Tho.eó locijOj quanquam homo per mo* 
tum fui liberi arbitrij non pofsit mereri,Sc adipiícigra 
tiamzpoteíltamenimpcdimentú prsftaregratisÍUÍ 
fcipiends. DequibuCdáenim legimusquidixerunt 
Job ü r Deo;RecedeánobÍ5,íob.z i.EtalibiIob.2 4..R.ebel; 
lob i*? ksfueruntlumini.Exquo bene colligitur,quód mes 
ritóimpu.taturad culpa hominiquireíiílitgratisjq» 
non fafcipiattaleauxilium.NamDeusparanísimus 
eft ómnibus conferregratiam: vul tenimomnesho» 
niines íaluos fieri.Colligitur etiá íecñdó quód folum 
illipriuanturgratiaiquiimpedimentumfufcipienda: 
gratiseobijciút. Quemadmodum Soleilluminátejei 
quiclauditoculosimputaturad culpá,íí nonvideat; 
á: ílbi imputatur, í¡ inde detrimentum aliquod fube 
fequatunquáuis fine luminevidere non poísit. Cste» 
D-Aurd. rumpoteilhaberelumenfivelit.EtD.Anfelm.lib.de 
Cafu Diaboli.c. 2 5 .cúm ita argumentaretur;Diaf 
bolus ab initio vel recepit donumvt perfeueraret, vel 
noníSirecepit:quomoc{o nó períeuerauitf Si nó reces 
pitrquo pado imputatur ad culpam non períeuera 
ueriííKeípondet Aniel, quód Diabolus non recepit, 
D.Anabro. c|uianoluitrecipcre.Etidem dicitD.Ambro.lib.i.de 
Vocatione Gent.c. z 5. 
Condu.i. Hisiamprselibatisjeftprima concluíío. Siíérmo 
fitdeauxilijsprimigeneris,qusfuntpriorabonaifií 
cut admonere,pulíare;inípirare:proculclubio maiora 
fubfidia confert Deusvni quá alijs. Alíjs quidé tribuit 
maioraauxilia,alijsveró minora.Quinimó inter dúos 
peccatores fspe cótingit , q, maiora auxilia tribuat ei 
quiminúspromouetur;ac proinde contingit, v t q u i 
maiOíarecipitdona, fegniüsproficiat quá qui exilio* 
rajpreptermaioremdurit iáobñinatipeaoris.Vnde, 
fi loquamur decxternis Se antecedentibus auxilijs ali 
quando maiorarecipit auxilia ex genere fuo,iílequi 
MagiftetSo nóconuertitur.Hanc concluíionem tenetMagií ler 
Soto lib. 1.de Natura Scgratia.c. 15. non longé ante 
finé.Inquit enim, q, Deus adeftomniú cordibus pul 
fans,impariter taiTié.Quinimo ait fepe: Qiú cumulas 
tioradonareciplunt,velnullomodo,veiregniuspro 
ficiuntjquáqüiexilíora, p ropte robí l ina tumpeaus . 
cóclufio aper ta eíl: in fiagellis. Se alleaamétis5at 
qiidgenusvoca£Íonibus:quib9Deusnosreuocatfo 
nnfecus. Nam fane duorú audientium eadé confilia 
& momta; alter animo perculfus in viáredit poftea,al 
terveróminimé. VtpatetinFharaone&Nabucho: 
donofonquorú prim9 maioribus portétisadmonit9, 
mduruit. Et huc pertinet quod ait Ghrift us S.cribis Se 
i harifeis: Vi r i Niniuits furgent in iudicio cü genera 
tiene ifta, 8c condénabunt eá: quia posnitenuáeges 
TunJlnP^dicationeíonae,EteccepIufquá lonas hic. 
di ordi 
oecundaConcluíio.Sifermofitde auxUijslecun 
ínis,quaeliberá in nobis dicunt motioné; vt tras 
nere,couertere?promouere; 8c fimilia: insqualia quis 
dem iargitur Deus diuerfis hominibus^fed tamé quó 
n tm aUclU0 maiora 8c vrgentiora,eó magis meliúf 
q; mouetur. Probaturhsccóclufio: Quoniámoucs 
reocmpuenfuntrelatiüa : neq-, aliud eftmeDeum 
noc modo mouere , quam mecum concurrere ad 
^uciendu hbcrum adum. Prsterea: Deus quó velo; 
S)etPrtfdefl'mationeScuittorum. 6o9 
c iúsmouetpr imum orbéquá¡nfimum,eó celerius 8c 
velociusipfeorbis mouetur: igitur in auxilio ípecias 
l i q u a n t ó D e u s Pau ló , 8c Magdalenamvehemétiüs 
mouit quám alios tepidos quidem Se remi ÍTOSÍCÓ ip íi 
ardétiusvenerunt,maioriq;gratiafjntiuftincñti.lté: 
Qu ianó redé cohsret q,Deusm3gismoueati!lum 
quiminús mouetur, quoniámoucre Scmoueri funt 
relatiua: 8c aliud fané dicere, fatisintelligibile no efe. 
«líTertiaCondufio.Auxiliumfufiíciens^ílmotioSc Conclu.3. 
inípiratiodiuina, quaquiíq; homo exci ta turáDeo, 
Vt redé vita inftituat. Quoníamnófo lüDeusvolu i t 
ab sterno,vtvniuerfi homines íalui fiant:íed etiá vo; 
luitabseternocÓferre iilis media opportunaad íaluté 
coníequendá.HocfígnificatPaulus.i.Cor.7.dicens: Paulus. 
Vnufquiíq; propriúdonu habet áDeoialius fic,alius 
vero fic.Et hoc donum fufficiens, quod eft motio 8c 
infpiratiodiuina,qua homo exci ta turáDeo; non res 
ditvacuum adDeü .Namquamuisnon fitefiicax ad 
conuerfioné peccatoris: tamé dici poreft efñcax ad id 
ad quod Deus mittit illud.Quod profedó auxiliú de 
quo loquimur^vt diftinguirur cótra efiicax & concos 
mitás,diciturá Theologis fufncics;fi homo redé vtaí! 
tur illo 8c nó eontradicatjeft enim de íe ad faluté fufii 
ciés:íedvta£bu íaluemur,requirituraliud,nempeefh; 
cax.Quemadmodum vt fim adu albus, requiriturvt 
álbedo aduinexiftat: caeterúm vtpofsimcíTe albusj 
íatis eft quód pofsim habere albedinem. 
•QuartaConcIufíg. Abfoluté loquédo fi fermo-fít Conclu.4. 
de auxilijs internis, 8c de omnibus-.falfu m 8c temerá; 
rium eft dicere,^ fiante duntaxat ^quali auxiiioDei, 
quod per omniasqualee-ft, vnus exillis duobus de 
quibus eft controuerfia; conuertitur,alterveró non 
conuertitur. Vnde,in fequétibus eandern vocationé; 
eiufdem vocationis eftaliqnismodus,velaliquaabla 
tio impedimenti, vel aliquid fimile nobis oceultum; 
quod non eft in eo qui no íequitur vocationem eiuf» 
dem generis.Nam esedem inípirationes in genere, ex 
diuinainfpiratione habentquandam energiam in eo 
qui conuen:itur,quá non habent in eo qui non couer? 
tkur.Hsc conclufio eft D . A u g . de Pr^deftinatione 
Scgratia.ca. 15. vbi coniparans equaliíer Pbaraonem 
8c Nabuchodonoíontandem aic, Co vnus manú Dei 
fentiens 8c diuinum habens prseíídiú admítante D o ; 
mino ingemuit,Vnde,D. Aug.de Bono perícuerans D» A i i g . « t í 
tif.ca. 8.inquit;Curex duobus i rap i j svnus íkvece ; Bono perfes 
tur,vtfequaturvocationé;ñliusveróíkvocetur,vtnó ue. 
íequaturvocationem ;infcrutabilia funt iudicia Dei. 
Quo fíc,^ quauis fentetia illa <h ex duob9 hominibus 
sequale auxilium recipientibus, vnus conuertatur al s 
ter vero non; verú habeat de auxilijs extemis Se ante» 
cedétibus: verú fi loquamur de internis auxilijs 8c de 
omnibüs,falfa eft Se temeraria; ficut d i d ú eft,Scam; 
pliús aperietur cóclufione odaua.Et perfuadetur hsc 
veritas^primóiNam in eo qui cóuertitur,ipííicóuerfio 
eft donú Dei diui.nú:fed hoc donú non habetille qui 
non cpnuertitur.igiturimpoísibile eft q, cura squali 
auxilio vnus conueitatur,alterverónon.Etconfirma 
tur.Quqniáillequi conuerciturjamatDeú fuperoms 
niaamorecharitatis:igitur non íblú habet fupernatus 
ralé babitú gratis Se charitatis, verumetiá habet effis 
cax auxiliú fpeciale3quo Deus fimulcú cbaritate con 
currit,8c permouethoniiné. A d h s c : Quiconuertis 
t u r , habet contritionem Se donú pcenitencis Se chas 
Tom. j . Q ^ q rita; 
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ritatis; quod non habet is qui non conuertitur: crgo 
non eft sequale donum,adiutor iú , & auxilium vtroi 
biq;JJra:terea: Qui raluatur,donum habet pcrfeiierá* 
tisjquodnonhabetjquiperijt. Qmcóuerti tur etiam, 
cfticaciterconuertiturá Deo: qus ómnia defíciútin 
eo imp ío , qui non cóuertitunergo nunquá eft equas 
le auxilium vtrobiqj.Prf terea, quando dicitur ^, cum 
scquali auxilio vnusconuertitur,8caltcr non conucr* 
titunvelintelligisdcprioribusauxilijs & fufíícientií 
bus,vcl intelligis de auxilijsefiicacibus, & concomi* 
tátibusí Si dicasprimumáam diximus <%> fi íermo fit 
ác auxilijsprimigeneris3qualia runtadmoncre,pulíaí 
re;8c de auxilijs externis &: antecedétibusr. verum h a< 
bet propofitio illa. V t patet in Pharaone & Habucho 
donoíbnquorum primu$,nempcPharao, maionbus 
portentisadmonitusinduruic. Etdeinde,cú foloaus 
xilio íufficienti, Sccum prioribus auxilijs primi ordí* 
nis,non fuperuenientc auxilio efícacivel concomii 
tante,defaaonullusconuerteturi l lorú.Nam fine au 
xil io efficaci Dei nemo conuertitur. Si vero intelligas 
í ecundum,& dicas qupd cum aiquali auxilio efhcaci 
vnusconuertitur&aUer non conuert i tunhoceí l im 
poísibile.Nam ftantc auxilio efncaciDei, non ftat 5. 
illc cuicommunicatur tale auxilium, non conuerta* 
tur;eft enim auxilium efficax operi coniunctum: igis 
turamboconuertcntur. Quo fitjVt veriísima fie cons 
cluíio noftra.Perfuadetur etiá veritashxc magno ars 
gümen toTheo log ico . Namfif tantexquaüauxil io 
Dcipríecifé Petrus conuestitur & recipit íidem, Pauí 
lus vero non cóuertitur nec recipit fidem: lequitur ^ 
tune ratio difFerentite v ltiina3quarePetru8 diícetnitür 
áPau lo ,non poteftaísignan ex parte Dei; quoniam 
Peusasqualiterprorfus adiüuit vtrúq;: ergo asignan 
da eft ex parte liberi arb¡trij;quia Pecrus ex fuo libero 
arbitrio benévfuscíi illo auxilio, Paulas vero non be 
' . névruseft.-confequésautemeftcontraillud Paul. 1. 
i.Connfc Corin . i .Quiglor ia tur , inDñoglor ie tur . Atfiitares 
íehabere t , sequaliauxilio Dei vnusconuertitur.Sc 
alius non cóuertitur:tunc is qui cóuertitur,poflet ve* 
régloriariiníeiplb indieiudicij ,&dicercDeo; Dñe 
non mihi plus auxilij gratuiti contulifti quám il l i pes 
rcüti: íed ego pern atura: mc«evires benevfusíumau 
, xilio tuoj&faluum me feci: quod eft blaíphemüatq; 
|*Contl. Pelagianum,8c contraillud Pauli. i.Connth,^.Quis 
enim te diíccrnitíQuid autem habesquodnon accet 
piílií Si autem accepiftirquidgloriaris , quafinonac* 
ceperisí Quo loco aperté Paulus inuchitur con tra hu 
manam fupcrbiam,ne quiíquáin homine,ac proinde 
i ieq;iníeipíb, íedin Dñog!orie tur :vtegregiédocee 
D . A u g . p . Aug-lib.dePríedeftina. Sana.c.5.Aitcnim:¡Síuní 
quid per h^c dona,quf ómnibus hominib9 cómunia 
funtjdifcernútur hominesabhora in ibus í Acfidicc 
rettiVftniméquidé.Etfubdit: D i x i t enim Apoftolus; 
Quis enim te diícernití Etqminflatus homo dicere 
poíretjDiíccrnit me fidesmea,iuftitia meaitalibus oc 
curres cogitationibus Bonus Doftor addidit ^Quid 
aüt habcs,qd nó accepiftií A quo,nifi ab illojquite di 
ícernit ab aliojcui nondonauit,quod donauittibKEt 
c .6 . inqu¡ t ideAug.Mul t iaudiuntverbum veritatis; 
fed alij credunt,alij contradicuntrvoluntergo if t i ere 
clerc,noluntautem il l i . Qu i shoc ignore t í Quishoc 
negetíSed cú alijs prasparetur,alijs non príeparetur vo 
jiutas Á Dúo:diícernendu eft vtiq;, quid veniat de mi» 
fuper T. f.íD.Thom. 
/ericordiaeiüs,quid dciudicio.Ha:c Augu.Intelligít 
autédeprseparationevoluntatisper auxilium efficax 
cóucrfionis. Igiturcú Termo fit de cóuerfionevnius 
&nonconuer í ioneal ter ius , quarcvnusconuertitur 
de fa£í:o,alter vero norunéceííarió debet efle íermo de 
auxilio efneaci; quia non pofito auxilio efficaci non 
ftat q? ille v ñus conuertatur, neq; ftat illum alterü has 
bereefncaxauxil iú,^ qjin re non conuertatur. Non 
enim ftát hseeduo fimul; Petrusc5ucrtitur,8c nó has 
bet auxiliü efficaxrneqi etiá hasc duo;Petrus non con 
ucrtitur,& habet auxilium cfficax.Nam efncaxauxis 
lium (vt fupponimus) eft cócomitans: qefíemper eft 
coniunQrum operi.Ex quibus colligicur,^» quádo dis fj-jg ^ 
citur^trumq^eíTeneceíTarium adíalutcmSc iuftifí; funtnecíffj 
cationem hominis; fcilicetnon íb lúmbonumvíum riaadiu/iifi, 
liberiarbitrijjverúetiamauxiliú diuinaemiíericordie; cationé ho-
^ n o n i t á e f t vnumquodq;horumdif t ¡ngucndum, m¡nis;8caui' 
quafi fintduoagetiapartialia'jíedvnC^quaíialterum xilium 
fub akero íubordinatüm fit.Neq;rurfus talis fubordi tix Dei 8c 
natío intelligendacftad eum modú,quoPhilofophi bonus vfus 
dicuntejj ignis fubordinatur coelo atq; Solí adgene: liberi arbi» 
randum ignem;quafi fecundacauía determinasvni; trij. 
verfalem concurfum coeli & Sohs adhunc igné,yelii 
l u m g e n e r a n ü u m h í c S e n u n c Namfiitafubordina 
retur homo auxilio dilünssmiícricordiaí, fícutigais 
fubp,rdinaturSoli; qui de fe cíl:indi{fcrcs,&: dcterrnii 
naturabigne ; fequerctur G>homoipfe difeernit fe* 
ipfum híc Se nu'ncf, dú bene operatur.Sequelapacet. 
Qupniáipíc determinat diúinú auxilió ad beneopes 
randú, quod erar de fe indifferens, & non aftu deter* 
níinacú. Dicendúigicur eft iuxta íanamSt catholi/ 
cam dotVrinaraj q, diuina mifericordiaitatribuitaiií 
x i l ium quando homo cóuertitut & bene operatur, 
eñá auxilio fuo detertninatliberúarbitrium,quodde De «rífate 
íe eft indiíferens,vt bene & efacaciter & libere opere.- huius doíhi 
tur:non autéviceverfaliberú arbisriú determinat mv nx legcD. 
fericordiam Dei,8c eius auxilió ad eBcaúrer operans Tho.in. 1.1. 
dú;vcR.uardxisTapperDecánus Louaniennsvoluit q.9-M.6foi 
aííeucrareinhb. Árticuldrü circa dogmata Ecdefía» lu.ad.j.iofi» 
ítica.art.y.propofitione. 10. Qusqu idé dixit R u^ars nc. 
dus,non attendens doctrinaD.Aug. neq; difunitios 
nem Concilij Arau. & Míleuitani, neq; D.Tho. 1.1. 
q.9 ar, ó.íblutionead. j .infine. 
Quinta Conclufio. Dicere quód cúarquaü auxilio Conclu.f. 
Dei quod oranino ajquale fit quantum ex parte Dei HíC C°n^ 
eft;cxdüobusimpijs vnus conuertitur, Sealternon fiocft, 
cóuertitur-3ira quide vt liberum arbitrium eius qui có • . 
ucrtitur efficiat .auxilió il lud Dei efhcax eífe aci con; 
uerfionem;altervero no: v Ú e t m m M f é ^ f m í e ^ . ne ^ S 
tentia. Etprobatur,quoniáfacitinitiumfalutiscífcá c,i¿' : 
l í o b i s . Q u ó d oftendo euidéter: Nam auxilium illud 
quod eft ícqualc in vtroq; quantum eft ex parte Del 
(vt fupponimus)fí eft efíicaxinvtroq;:íéquitur quód 
vterq;conucrtitur. Nam cf icsx auxiliü eft operi con 
¡un£fcó,& concomitansopusipfum:vtnoftris í-unda 
mentís latiús aperuimus. Si vero tale auxilium gra» 
tise Dei eft i ntrinfecú & fufficiens 8c ícquale per om* 
nía par, ex parte Dei raouentis Se puifantís: vnde efil 
citur efíicax i Nam eífe efiicax ¿c operi coniunaum, 
eft donum fapernaturalefigiturcritá Deo: crgo non 
eft Kquale. Si dicas autem: quód iila eficacia proHC? 
nit ex eo quód illc qui conuertitur,confentit, Se non 
ex aliquo fupernaturali dono; quod fe teneat ex par* 
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te Dei:tunc fequitur plañe, quód initíum conuerfio; 
nis&iuftificationisrefunditurinliberum arbitrium 
eius qui conuercitunquod eí lPelagianum. Sané vel 
vtrumq; auxilió eftefíícax,velnóíSiprimum: vterq; 
conuerterecur.Si íecundú: ííne auxilio cfiícaci defas 
cto & in re nulkrs cóuércecur. Si veró auxilium quod 
nó efl: efncax, efíicaciam accipia^ a libero arbitro eius 
qui conuertitur,& non ex aliqua Dei motionc de no 
no adueniente: ergo init ium falutis incipit ab homií 
ne. Qi^ód fi quis dicat,q> auxilium fufiiciens fiteffií 
cax ob id folúm homo ille non refiílit; id efl: mere 
negatiuéfehabear.exhocíblú requitur(vti fuperiús 
dixi)quód auxilió fufi íciensnóreditvacuúadDeú. 
Nam quamuis non fit efiícax ad conuerfioné peccas-
torisitamen dici poteíl efiícax prsecifé ad id,ad quod 
Deus mittitillud.Prsetereaiq, homo non contradicat 
ijsauxilijs diuinis; efl: ex auxilio gratis Deifuauiter 
i f" c S0» mouentisliberum arbicriücficutdocetiíai.Propheta 
c.50.dicens:Vocaui,&: non erat qUiaudirct.Núquid 
abbreuiata & paruu la fada efl: man us meajV t nó pofs 
fim redimere1'Etinfrá ait Propheta: Mané erigit mihi 
aurem,vtaudiá quafiMagiftrum. DominusDeus 
aperuit mihi aurcm,ego autem non contradice. Et 
explicat,quid C\z noncontradicere, íubiungens: Re; 
trorfum non abi j ; corpus meüm dedipercutienti»' 
bus.Et tándem concluditrDominus Deus auxiliator 
meus, ideo nó fum confufus.lgituriília efíicacia nul t 
10 pafto refundenda efl: in libemm arbitrium, aut in 
ipfius vires.Rogo vnde prouenit iíte non refiftat, 
cum tamen alter reftiteritíNon quidem á (e:quia fe di 
ícerneret (v t inquit Apoílolus) ergo á Deo: ergo ha» 
bet auxilium maius quám qui reftitit •. ergo cú asqua* 
11 auxilio falfum efl: dicere quód vnus conücrtitur, ak 
ter veró non conuercitur. 
Concluí. Sexta Conclufio. Diccre quód cum sequali auxií; 
lio vnus conuertiturjalter veró non;8c q? iftainsequa* 
litas procedic ex eo quód tale adiutorium vtrobique 
ícquale,invnoeomm continuatur, nempein eo^qui' 
conuerticurjin altero veró non continuatur,cum nó • 
cónertatuneft nih.il diccre,8c bibere ex eodem turba--
tofonte.NamilIud auxilium quod CÓtinuatur, cúm 
eflet per omnia par,& aquale cum auxilio pereuntísj 
non potuiteífe efiícax , alioqui ille alcer non perirecr 
igitur fuit fufiíciens auxilium ad falutem,eandéans 
i téeédens/ed poíleá continuacurJ& fit efiícax ad con 
ueruonem illius, qui iuftiíícatur: ergo recipit aliquid 
á Deo defuper^'el aliquem modú3ratione cuius con? 
tinuatur Se efl roniundum operi, Se fit efficax: & ita l 
non eftperomniaxqualecum auxilio pereuntis. Si; 
vero dicas, quód illa continuatio non eft per aliquid • 
donum defuper datumj íequitur quód cüm non íete: 
neat illud ex parte Dei ex dono ipfius, quód ei l refes • 
rendum in liberum arbitrium ; aeproindehomofs . 
ipfum difeemerec, Scinicium falutiseíretabipfo:fci: 
licctquai epoaúsconuei ta tur ipfe , quáillequi perit.' 
^^du.y. Séptima Conclufio. Qu ando ex duobushomií • 
nibusvnus conuerticur, Se alcer non conuertitur: q, 
ifte alter non conuercatur, culpaipfius eñ ;& ex illius 
voluntatcjculpa, & peccato prouenit, quód efiícax 
auxilium ei non concedatur.Et ideirco in mala ipfius 
voluntatem Scculpabilem referédum efl:, quód non i 
concedatur auxilium efiícax. Hsc conclufio efl:D. 
* no. i . : .q, 11!,art, j j ac|. j .vbiakjquód prima caiu-
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íadefedus gracia; efl: ex nobis: collátíonis autem gra 
tiae prima cauf3,efk ex Deo'.íecunduij! illud Ole?, i j ; 
Perdicio tua,éxte líraehauxilium tuum, tanturnmof 
do ex me. Hasc D . Tho. Quibus verbis expreíié afiír--
mat prima cauíam defefl:usgrati?o eííe á nobis: prima 
veró cauíam collationis grati^eíle á Deo,Quod ergo 
D.Tho.afierit de defectu gratÍ2e,& decollationegra» 
tÍ3e:hocidemaííeuerádumefl:de défeftti auxilij effii 
cacis ad conuerfionem peccatoris, & de collatione ilí 
lius auxilij; quód prima caufa collationis auxilij effií 
cacis non fumus nos,íed Deusxauía autem prima de 
feílushuius auxili j , fumusnos. Et ideirco ifledefes 
£tus refunditurtanquam in cauíam primam culpa: 
bilem in vóluritacem nofl:ram,8c non in voluntatem 
Dei.Et quód eodem pafto loquendum fit de hoc aus 
xilio efíicaci, fícúf loquitur D .Tho . degratia:probaí 
tur . Qupniam auxilium illud efiícax etiam dicituí 
gratia, vt expreííéfacetur D.Thom. i . i . q. 111. ar. i . 
& mérito,diciturgratia. Quianeq; debetur períbn», 
cúm non deturéx meritisipfius pérfons: neq; etiá de 
betur naturse,cúm auxilium illud nó fit genérale, fed 
ípeciale,8c fupernacurale. Deindejauxilium hoc ne» 
ceííarium efl: ad gratiam fufeipiendam: ergo fi defei 
¿lus gra tiie refercurin voluntatem noftiam tanepam 
in primam cau{ám;{equitur quód eciam defecius hu* 
ius auxilij efíícacis refélr'endus eftinvoluniaccm no» 
ftram culpabileTn,tanquam in primam cauíam.Oílé 
do etiahi hocipfum ex eodem D.Tho. 3 .cócra Gent. 
c. 159.vbipropofitadifíícuítate, Qupmododcbeat 
impucarihominihoequod eft non conuerti a d D e ú , 
cú fieri nequeac fine auklio ípeciali, & efíi caci; quod 
auxilium á nobísnón eft,(ed á Deo? ¡Refpóclec quód 
quamuis non poísihiús per nacura: vires mereri gra: 
tiamvriéq; illam acquiriere:poiTuraus tamen per eafdé 
natura vires appónére impedimenta recept ionigra; 
tiíe.Legimusenim dequibufd-í,quód dixerunt Üeó: 
lob.'z i.RecedeanÓbis:{ciétiam viarum tua'rp.m no: Tob.z 1* 
lümus. Et.Ci 2 ^..dicitur: ípfí lumini rebellesfuerunt. 
Ex quibus verbis D.Tno.aperté colligitur cauíam ob 
quamaliqui non recipiuncgratiam,eíre liberum arbi 
tdumculpabileeórüm,quodappofüit impédin/entü 
receptioni gratise. Et confirmatur exhis qua; fu'oiuní 
git D.Tho.ibidem:Deus enim quantum eft in fe,paí5 
ratus eft ómnibus daré gratiam i Vuíc enim omnes 
homines íaluos fieri, 8c ad cognitioném veritacis ve; 
5'nire:vt habetur. i .adTimot. u Ex quibus coü'git D . j . ad T i m o . 
Tho.q>ilii folipriuáturgracia,qüi-in leipfísgracisims 
pédiMétum-praíftant:érgo,quód nc habeárgrátiam, 
neq;'auxilium efnéax ad i l lam; in eorum li'berum ars 
bitrium culpabile, atq;in eorum defé&ufi reducen* 
d ü m eft, quód cohceísioni gradse impedimdntiTapí-
pofuit:& non in Deum,qtii quá'turh eft in fe,paratus 
eft ómnibus daré. Quód fi obijcias-HOmó nó poteft 
conuerti in DeiuTi,neq; ad graciam difponijfine auxi 
lio fupernaturalijSc efdcaci,quod a Deodcpende.t:er-
go non debe't homini imputari ad culpam hoc quod 
eft non conuerti. Rcfpondetur cum L-erraricn fi loco 
cómemoratofupérD.Tho.qjquandécunq; non ftat 
períllúáquddepédetjq? non habeatur; fed perillum 
qui non accipit, quia receptioni pfceftititimpedimen 
tum:tunc mérito dóbetilli impucari; 8; ica cohtingií 
in noftro propoüco.Et probarur h^c íentcntia Mact. 'Matth. 2 5» 
2 } .'Qupticsvoluicógregatefilioscwós}r¿ucniacímos 
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dügall ina cógregatpullos fiiosrubaIas,8cnoluiftií 
Q ü ó d e r g o cines Hierufalem non fuerintcógregati: 
non pm0 refera tanquam in caufam, in Deü ipfum 
qui vo!uitipfoscongr^aye:fed inpvopáameorü vos 
luntatemjquinoluerunt. Concludamusigiturcum 
D . A a g . D . Augudib. ad Art.fibi falfo impolicosart. z.vbiait: 
Certifsimé credendú eft,Deum velle vt omnes bomi 
nes falui fianc ¡ííquidem Apoftolus cuiush^c íenten 
tía eft; fqlicité pnecipit, q, in ómnibus Ecdeííjs pijfsji 
me cuftoditur, vt pro ómnibus bominibus fupplice-' 
inus:é quibus ^ mulci pereunt^pereuntiú eft meritú; 
^> multi íaluantur, íaluátiseftdonú.Quódenimreus 
damnetur, inculpabilis eft iuftitia Dei: ^ reus libere? 
íurjineffabilbeftgratia Dei.En D-Aug-perditionem 
pereuntiumrefert in demerituraSc culpam ipfbrum: 
itavtidcircopereantjquiaperire merentur, Salutem 
autem eorum,qui faluantur, non refert in eorum vos 
luntatem tanquam in caufam primam & princípalé: 
fed in gratiam Se donú P e í . Et qs hsec dodrina fit nes 
ceftarió amplcñenda : oftendo aperci&mo exem s 
plo.Si enini aliquis ob fuam culpam priuaretur ocu-' 
íisSc pedibus; nondeberet imputan iiliadnouam 
culpam 5>npnvideret,neq;ambularet;quiaíineocuí 
lis 8c pedibus id fierino poteft: íi tamé Deus offmet 
illi,oculos Se pedes,& eílet paratus reftituere illpsilli, 
ipfumq;inuitaret;&;nihiloíecius ipíenon vellet acci? 
pere ,ita cjj non ftabat per Deum^quo minúsreíHtueí 
retur inprirnam integnrarem Sí íqnícatem; fed ftabat 
per ipfum, quoniá poaebac impedimemum ilü reftb 
tutionijSc receptíoni, & nolebat reciperp ceulos, aut 
pedes: iperitó íanéimputaretúj;buichominiad cub, 
pá no videre Se no ambMlaíe,íltenebarur ex precepto 
videre& ambulare. SimiliterinprqpoíitOjCÚhomo, 
nequeat conuerti fine auxilio fupernaturaii;ílcut nes 
quiEvidere.fineoculisjfiílarecperDeumjquóminús. 
haberet boc auxilia ípcciale:nópofletilli imputati ad, 
i j v , , nesuarn culpájquód non cóuertereturin Deú. A t im?; 
putatur illiad culp.í:ergo non ftatper Deum^fed per; 
ipfum bominem;hoc quod ei't non habere auxilium 
A u g 3 . l ib . efricax ad conuertendú. \rnde,prxclaré A ug. 3. l ib. . 
Hypognoft. iSypog^ofticó ait:ín omni operefanfilo prior eft vos 
luntas Dei; pofterior, voluntas hominis: id eft Üeusf 
operatur 3c homo cooperatur. 
Conclu.8. Qdaua Conclufip. Prseterauxiliú fufiícicns quo ' 
Deus m puet interi ús per gratiam prf uemétem ^pon é-r 
; ... dum,eílauxiliúefficax,vtbompaáualiterScineffe<. 
. ftu c o n u e r t a t 
iú fe habet fimultanee cü determinatione noftrasvos. 
luntatis ad bpnum v fum grati.32 prasuenicntisiíed. etiá; 
fe habet antecedenter per modum praedeterminantis j 
ad bene vt^pdúgrat ia . Etfané qui babee hoc auxiliú 
efFiGax, fempercouertirur^iergo eft.irnpoísibiieqj ílá?. 
te a:quali auxilio , vnu3 conuei tatur Se alter non con? 
uercatur.Quia eft ^quale^Sc y ñ us cóuertitur per illud: 
ergo eft efiicax in vtroq;, antecedéter determinás vo; 
luntaté, ad bonú v fu mgraticeSc ad conuerfioné:ergo 
ftat q? íír.efacax ineo qui nó conuertitur:ergQ:ftat q> 
in aiiqu»(deíur auxiliú efncax concomitans Sí anees, 
ftat cú folo fuf^cienri q,.aliquis conuertaturlineefji:., 
caci: quíeomnia pugnarit cum dodr iná cath,p|iea. ^ 
De hac coiicUijioneiege qiias diximus.qv»aift. •j.pr^s.; 
cedentc^ex cuiuíiníelligeQtia^pendet cpgnkip'^k 
fuper V. f.&Xhom. 
ius difputationis de conuerfionc duorum. 
Ad argumenta principio propofita. A d pfimú di 
cendú.q, auxilia diuina(v t i iam diximus) funt in du: 
plici ditterctia.Qusedam fané, qua; aüquádo etiá tems 
pore antecedunt conuerfioné Se iuftiíicationem hos 
minis:vtexteriorvocatio)pra;dicatio Ebágelij^fíicei 
re miracula,internís infpjrationes,8c id genus alia. Et 
híec auxilia non a;quaiiter ómnibus t r ibuuntunimó 
aliquando maiora concedit Deus^bis, qui illis abutús 
tur,q.alij5. V t maíora Pbaraoni ^Nabuchodonoíb í 
rk$L maiora illis ciuitatibus Bethláids: 8c Gorozain q 
TyroScSidoniíE.tadhuiaímodiauxiliajnóíempcríe. 
qúiturcóuerno péccaíoris.Aliavero, funcdiuinaaus 
xilia qus dieuntur efiícaciajquibus Deusinteriús efs 
ficscicer mouet v'ojuntaté impij ad deteftationé pee* 
catorú propter Deum fummé dile£lú:8c adhascauxi 
lia infallibilifer fequicur ipfa cóuerfio peccatoris;qiios 
niam mouere Se mouerifunt correlatiüa, Seideirctí 
no ftat Deú mouere peccatoréefíicaciter ad conuerí 
íioné,8c chipie non conuertatunSí buiufmodiauxi* 
iiú nó íemper eft equale in omnib9.Quod manifeilú 
eft in Paulo Sc AJagdalena.Si referantur ad aliospecs 
catores, qui tepídé Se remiííé conuertuntur ad Deú,. 
auxilia pri mi generisjSc fpectant ad gratiá anteceden 
te príeueniemem 8c excitantem: auxilia auré fecundi 
generis.ad gratiá adiuuát¿.De quaduplici grada més 
tio t i t in Coa.Trid.feftX c.5. Etinrer bgc dupliciaau 
xilia,duplexeftdifferentia. Primaquidenijq,auxilia 
gracisexcitádsanteccdcntisíeupfsueniétis^poíuint 
fruftrariv ita vteis pofitísnon íemper pofteá conuer* 
tantur illi qui excicanturjSe pulfantur á Deo, atq; vot 
cantur.Deus enini air; V ocaui,8c renuiftis.Nam pro» 
feílp ideirco Dñs irapartitur hec auxiiiajpulfi^Sc vo 
catjvtinuitetad poenitcntiam. Et quáuisplurespuls 
rentur,bi tamen omnesnó conuertuntur: íed paucio 
res vtinpl^rimú. Auxiliaautégraíi^adiuuantisfecá ¡ 
digeneris,qu£e funt efacacís, nunquáfíuftrátur. N ó 
enim ftatDeú mouere aliquem efneacicerad conuec •, 
fíonéjSe auxiliú gratiajadiuuantisjScqj non conuer-'? 
tatur.Secúdadifferentiaeftjqinó,eo ipíp ^alicuieos. 
donan tur abú dantiora auxilia gratis pr^ucniétis,'ft u • 
excicaHtisjmeliús cóueríitur:(ed tamé quantó auxilia: 
gcatise adiuuádsfugrint abúdantiorajtantp meliús co, 
uertetur •11 lamad argumemú dicédum,q? quáuis a« é 
xibaprimi genensfüiíknt^qualiain Pbaraone Si Na 
b'uchodonoíoriimp maiora fuerát in Pbaraonemihi*, 
lominusob fuá culpam obduruit. Alter vcró,fcilicet 
Nabuchodonofor3emollitus cft á Deo; Se abundan? 
tiorarecepit auxilia gratise adiuuátis, quai funt efiieas 
cia, Acproindelicét pares extidííentinprionbusauí 
xilijsjfcilicet in miraculi§>infpiratioriibusí& pulíádos 
nipusmon tamen pares extiterunt in auxiüjs íecundi 
generis perdnéntibus ad grada adíuuauté,q.u?fuC"út 
in Nabucbodonofor,Se nó in Pbaraone:8ehis poftes 
rioribus caruitPharao ob fuáculpamjVtaperuirnus 
CQncIu.7. Adillud-veró ex D.. Aug-11 . de Ciuit.c 6* 
dicendum,q>qui moucturadiiUcitefaciendú tenta? 
tus ex fe.;culpaí>.ibceriUieité mouetur. Qtujdalter vet, 
ró nó "cadat; Dei mifericordia Se auxiliú eft, fuawtfeí 
diíponétislibefú arbitriú illii]s,qui.ia caftitate v.otuic 
permancre3Vtv.el.it pcrmanere.Ethoc yoluic D. Aug*; 
11 A d íecundú argumentG,nego.qa:cx duobus ícquas 
le aaxiÜúiiabídbusytius ccuertatuVyS: aiter percaty 
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ad modúexplicaruniinconclufionibus. Quarú do* 
fírina non icerum noué eíl á nobis repetenda. f A d 
tercíú dieendurn, 9, Deus confert fufiicies auxiliú ad 
jalut¿.Qupd{icóil:ttaamusgqualeeíreinvtroq;:dico, 
g,in vtroq; etiá auxilium illud fecundum fe íufnciés 
elt ad faluté.Quód vero alter impius pereat,íibi impu 
tandú eftjquiimpedimenmm praeftitit auxilio Del. 
Deuseniuiomñesvocac,omnesinuirat ,paratusom« 
nia cóferre'.perditio auté,á nobis incipit. ^ A d quartú 
refpondetur,^ priora auxí l iá í ícutfuntvocat io&iní 
fpiravio,runtilia,rationequorú quidádicunturinuis 
tati ad nupcias: é quibus ita vocatis S^prioribusauxis 
lijs cómonitis^aliqui impedimenta prceftiterüt & obiz 
cé pofueruntgratiae Dei; alij vero, qui no prceftiterút 
hulufiriodiimpedimentú ,acriús8¿; véhementiúsiní 
fpirati emolliti funti & tandé traíti ad nuptias. Et hus 
iusargumenti foiurio regulanda eftpereaqúsídixií 
musfolutionead primü argumentú. ^ A d quintum 
argutnécum,quodrumicurexi l loMatt . 1 1. V s t i b i 
CorozaitjjS^c-íafisfaciamusoporcet: í i tamcpr iúsex 
plkuerimus íenfatn 8c mentem huiusteftimonij, i n 
iquo Chriftus deteriores dicit eíTe 1 udf osTyrijs 8c Sis 
donijs.Tyrijenimnaturalélegé tranígrefsifunf.Iudfi 
auté,naturalem 8c Mofaycá.Eti l l iquidénonviderút 
miracula:hiaut¿ Hebríei,mii'aculaviderunt Scrcfpue 
rútjeaaecufantes.CorozainigiturjScBethíaida^ Ca 
pharnaum, oppida funt Galilsíe: quibus in locis freí 
qu¿terveríatuseítChrifl;us,virtutes8cmiraculapaní 
dens,prsdicans 8c illuminans-Quibus cluritiá expros 
brat,q,auditapra2dicatione^ipfiustotmiracuIiscófírí 
mata;nunquátamen egiíIentp(Enitentiam,quódq;íi 
pares,id eft paria miraculainTyro ScSidone vrbibus 
gentiúfa<3:afuiflent;quáquamoniniflagitiorumgeí 
nere,8c infolentia plenisjolim in ciñere 8c cilicio,quí« 
funt externa ílgnaveré poenitentújpocnitentiam egiíí 
íent. Ideocjicumeis (aicChriftus) mitiús agetur,quá 
vobifcumindieiudicí j .Rupertusl ib.p.deGloriáSc 
honorefíiij hominisjexplicansvndecimum.c. Matt . 
duplicetñ dicit etle p(Eniíentiá:a!teTáquidem}veráíei 
cundum Deujquaiem íoan.arq; Chriftus predicárut 
diccntes:Pflenitentiáagite,appropinquabitenimregí 
num c(£lorú.Eftaucé altera poenitentia exterior fecú; 
dum feculú, qualem agere potuit impius Achab. 5. 
Reg-11 .ícindens veftimeta faa 8c operiens cilicio car 
nem fuajieiananiq-. Se dormiensin íaccOjSc ambulás 
demiflocapitepropter íermonesElice, quos dixerat: 
Simortuusfuerit Achab inciuitate, comedenteum 
canes: fi vero raortuusfueritin agroj comedé teum 
volucres cali . Qmíané poenitentia non egitpropter 
regnúc(£lorum;led propterregnú terrenun^proptec 
vitam prxícnteín; 8c ne iníépultus proijeeretur cótra 
Honoré R.egiü.SimiliterNiniuicf plurimi poenitentia 
egerút,propter hoc t a n t ú , ne Tubuer teretur illa Nini í 
ue.Intendic ergo ChriftusDfís oltédere ludf os cunj 
étis gentibus etiá Gentilibus eile deteriores. Nam cu 
virtures plurimas apudHebrgos egiífenr in Corozain 
&Beth{aida&Caphar naum,poenitentiam nonege»1 
rut. Quod fj hec miracula Se auxilia recepiíTentTyrij; 
í^Sidonij 5 falté poenitentia m egiflentexterioréin ci 
nere^Sc cilicio, Pr^eterca, állus fenfus eííe poteft: 
Quod fi tot miracula 8c teftimonia, 8c tam vehemen • 
L/eivocationes Se inípirationes recepifTent ciues 
T y r i 8c Sidonis; non addidiireuttotpeccatajObicem? 
(De ^rádejlinatione Sanñorum- 6 1 5 
obijciétesdiuinisaüxilijsScpulíationibus. Loquitur 
etiam teñ imonium hoc,cúm dicit^Olim in cinere,8c 
cilicio poenitentia egiííent:de pcenitentia i n c ó m u n i 
faftainordinead to táp lebem: quoniávt inplur imú 
nonegerunt Gentilespoenúentiam propter Deum; 
in particulariveróaliquiverérefipuerunt. E tquoniá 
Corozain interpretaturmyfteriummeújpulchré vos 
•cabuloifl:ocómonemur,cUm dicitufj Vcetibi Coro? 
zain.Summailliusconfuíio. Nam qui tó magismy: 
fteria 8c opera Dei nouit;tantó magisdánanda venit: 
quianon credidit-Bethíaidadomus fruftuuminter; 
pretatur, qua interpretatione damnabilis oílenditur. 
Dici t itaq^VEetibiCorozainjqusemyfteria mea noui 
íli;8c tamen credere noluifti. Vse tibi Bethíaida, qua: 
mihi frufti íicare debuiílijSc non fruftificafti.Quia íi 
inSidone ScTyro faftse fuiíícnt virtutes, quseinte 
faftée funt:ideft,Siin Gétilibuspopulis,diabolicis tés 
tationibusanguftiatis,opprersis;8cdeceptis;totílgna 
feciílemjolim egiíTent poenitentia in ciñere, 8c cilicio. 
D ú o cnim inducunt ad poenitcnñá.Vnum eíl^écor* 
datio deliftorum: 8c hocíignificaturin cilicio quod 
de pilis caprarü texitur; iftud nanq; animal immolas 
batur pro peccato. Alterum eft,cófideratio mortis 8c 
conditiohumansfragilitatisivndc diciti!ir;Puluises, 
8c in pulueré reucrténs.R.urrus,Tyro 8c Sidoni pnús 
non prEedicauit Chriftusjneq: figna fecit: quod tamc 
peí lmodunifecir . Impletumigicurvidemushodie, 
diftu Saluatoris: quiafcihcet Corozain 8c Bethíaida 
p ra í én teDomino crederenoluerunt, Tyrusautem 
Se Sidón poftea euangehzantibus difcipulís credide* 
runt : tantaq; fidéScdeuotionefuerunt, vtPaulum 
T y r o abeuntemcúft i dues cum vxoribus 8c filijs fo? 
ras ciuitaterri proíequercnturjSc incredibili fpeftacuf 
lo tanta hominum multitudo paucifsimoshoípitc'S, 
íed fibi chariísimosjad ñaues v íq; j Vale diftura, per; 
duceret. Propofueratnanq;, Dominus vt ía lusnon 
offeiretur Gentibus, doñee ludáis eílet oblata, 8c ab 
eisrepudiata.Tyrus vero Se Sido erant ciuitates Gens 
t iu m,quíe poftea per Apoftolos conuerfe funt. HÍCG 
dixitD.Anfel.ca. i i .Enar ra t ionuminMat t . cxqu i í D.Anfe l . 
buscolligit,dicens: Nonfufcepturisigituroffertur 
gratia, vt inexcuíabilesreddantur, 8c vt pr£edicatió 
pn9 oblata Iud£eis,8c ab eis repudiatajad Gétes oppor . 
tuno tépore trásferatur.D.Hierony.lib. i .faper Matt . D-Hxcro. 
cap. 11. interpretans hunc locum;VK t ibi Corozain, 
v f t ibi Bethfaidajííc aíTeritiCorozain 8c Bethíaida vr 
bes Galiheíe á Saluatorc planguntur,quód poí l tanta 
í igna atqvvirtutes non egerint pceniíéntiam; Sc-pKes 
feruntur eisTyrus 8c Sidon vrbes idololatrice, 8c vis 
tijs dedi téé. Pr^feruntur aüté idcircOjquód Ty r ü ^ c 
Sido naturalem tantúm legem calcauerintúftae vafe, 
poft tranígreísionem naturalis legis Se fcriptK,etiam 
miracula 8c virtutes Se íigna,que apud eas fa£ta í lmt, 
Contempíerunt.Et paulo infrá interrogas; Quare WBS3¡. 
virtutes faáa: funt in Corozain 8c Bethíaida,8c nó ia 
T y r o Se Sidone i Refpondet, ignorare nos indicia 
D e i , Scíingularum difpofítionum eius íacramenta 
ncícire.Popoíítunienimfuerat Domino lude^ fines 
nonexcedere,ne Pharifeisfacerdotibusoccaííoneni 
perfecutionisobijeeret. VndeSc Apoftolisantepafí 
fíonem pfíecepitjln viam Gentium ne abieritis, 8c in 
ciuitates Samaritanorú ne intrauerítis. Corozain igi ; 
tur Se Bethíaida damnéturjquódmiraculareípuerút, 
Tom. j . 0 ^ 4 3 8c pect 
6 * 4 Francif. QumelQomment 
& peccata cumulantes prsefenti Domino non credi* 
Somtio ad derunt «jjTarn exhis colligitur folutio quinti argumé» 
quintum. ti.Quidam dicunt, quód intelügitur teíHmoniú hoc 
deexteriori poenitcntia, quamextcrinsdemonftrarí 
fent. CSicutdiciturde Achab&de Niniuitis.) Siia 
Ty ro & SidonevirtuteSjquaefactsfuntinBethfaida 
8c Corozain, fímiliter hdtx faiíTenttad quam exterio 
rem oanitentiamfufficeret auxilium illud, quod re* 
ceperunt ciues Corozain.Et quamuis hxc folutio de 
pcenitentia externa probetur ab aliquibus:mihi tamé 
' , non probatur. Exif t imoenímquóclcúmdici tChri í 
ñ u s ; O l i m i n cilicio & ciñere poenitentiamegifient: 
quód ioquitur etiam de v era poenitentia. Nam (vt có; 
f tat) poíteá prsedicantibus Apoftolis Scprasdicante 
PaulojTyrij egerunt prenitentiam. Id ergo Cliriftus 
contendit íignifícare:non quidem quód cum a?qua: 
11 auxilio aut cumiólo fufíicientijautcumfígnisiftis 
éxterioribus pracifé, Tvr i j &. Sidonij couerterentur; 
cúm tamé non ííntconueríí ciuesCorozain & Beths 
íaidae.Sedid contendit Chrif tusjquód ílvirtutesillée 
faíls-fuiílent i nTyro & Sidone; non tot addidiflent 
peccataj, autobíjcerentcriminad: impedimentadis 
uincegratiícÁc proinde non cumulátes obicera, poes 
nitentiam egiffentjDeo vlteriús raggerence & adiu» 
uante.Naai dícereiSi virtutes quj in vobisfa&ee funt, 
etiam fíerent in T y r o & Sidone ; olim in ciñere & cu 
licio posnitentiam egiflent: non excludit alia auxilia 
Deimaiora.Quiaí ivir tut ibusi l l ispropoí í t is inTyro 
• ^  & , Sidone ciues Tyr i j non cumulárentpeccata, auc 
non eíTentrebelles, & perpcccatacótradidores Dei: 
íequeretur deinceps pGenitentia3Deo aperiente coriU 
lorunijíSc: emollienteliberum arbitrium3 8c adiuuans 
te tándem efílcaciter. Ethoc e ñ etiam^qtjod aliqui di 
€urit,quódfxvterenmrbeneprioribusauxilijs; couer; 
terentur: qUiacóferretpoíl:enora}S:efncacia.Sienini 
non tot crimina commifiílent, aut obicemgratif ap; 
pofuiílent j poíitiué peccádo:Deus iterum eos emolí 
Éret maioribusauxilíjs,quouíq; agarentposnitentiá. 
Alise íolutiones huiusargumenti eíIepoíTúnt, quas 
ex interpretationibus fuperiús poíitis potcft candi* 
dus lector colligere. Idcirco íeduló meditetur ea qua 
• diximus.Namadaliammctrásfer©controucríiam. 
Q j y A E S T I O N O N A , 
An S)emfe habeat erga reprobos nega-
tiué7 non conferencio perJeheranúa 
donum, J>elpoJitíuéaliquíd effi cien-
do yJ>t mmaltúa permaneantlfy ad 
éxtremumlt)iúi 
Einceps dubitatur; Quomodo íé habeat 
Deusergareprobosf Vtrúm rcilicet,né« 
gatmé^non eonferendodonum períeue 
ranti«".an etiam poíitiué,aliqu¡d efficien 
do ad hoc vt reprobi períeuerent in malitia v fq; ad ex 
Argum. i . tremum vitse1! Ratio dubi tandieí l .Quoniam repro; 
bospcríeuerarein peccatis&inill isvitamfiniré, eft 
efEedus reprobationis; vt fuperiús diximus: igitur 
Deus poíitiué hoc vultatq;efíicit . Qupniá reproba: 
adum, tic eftratioexiftensin mente diuina.'ílSeeúdoargui; 
fuper f . VMThom. 
tur .Vel De9 vult poíitiué, atq; efficit, vtjreprobi pera 
íeuerét in peccacis víq; ad extremum v i t ó & fie habc 
tur pars afflrmatiua. Vel íaltem pofitiué vult illis non 
daregratiam & auxiiia,quibus pofTuntrefipiícere, Se 
in bono períeuerare ? Sed hoc eftvelle quód reprobi 
ruát^Scinpeccatomaneáttergo.^yTertióíIcobijcio. Tcrtiunj, 
Reprobi inpoínam priorum peccatorum caduntin 
poíieriorapeccaca, & inillisperíeuerant: í edDeus 
poíitiué efíicit omne malum poena; quia puniré pee» 
catores, efta£tusdiuinje iuftitiee: igiturefiicitpofíí 
tiuéjVthuiufmodireprobiincidantinpeccatapoftcs 
riorajSc v íq; ad extremum vitas in eis períeuefent.Cos 
fequentiaeíl aperta:8c antecedes probatur, ex Paulo Pau¡uS 
ad R o m . i.Propterhoc,ideft propterprioraícelcra, 
tradiditeosinreprobum fenfum. Et . i .Theí la . : .Eo AdTheín: 
quód charitatem veriratis non receperu.nt,vt falui fie 
rent : ideo mittet illis Deusoperadonemerroris, vt 
credant mendacio.'ííQuartó arguitu^ex DrAug. lib. Quartum 
5.contra íulian.perpluracapita. Vbiaffirmatquód D . Auguft 
huiuíinodipeccata reproborum,in qusincidútpros 
pterpriorapeccaramoníbiúm fiuntDeo permittens 
te: íed etiam Deovolente, & agente. Etvocatifta 
peccata , non íblúm diijinse perenifsionis peccata: 
íed etiam diuins potend^ peccata. Et ideni in í l s Auguít. 
nuat de Gratia Se libero arbit. ca. z 1. ^ Quinto ilc dis Quintara. 
íputo,ex varijs teftimonijs fancbarú lirerarü.Iíai.j». les 
gimusiMiícuk D ñ s fpiritum verdginis in medio eos 
f um^Sc errarefecit AEgyp tum; ficuterrat ebrius. Et 
lofuc. 1 u Domin i fententiafuerat, vt indurarens lofue.rr, 
tür,cordaeorum, & non mererétur vüam clemétiam: 
íIcutprff iceperatDominusMoyíi .Et . j .Reg. ü . d i ! j .Reg . u 
citur de Roboam:Etn5 acquieuitRex populojqno: 
niam adueríatusfuerat eü Dominus. Quo loco Sepj 
tuagintainterpretei(vt docetAug.Ioco citaro)legút: 
Q u o n i a m á Domino eratconueríio.ítem. Pial. 105. Píálm, 105. 
dicitur de AEgyptijs:Conuertit coreorumjvtodirét 
populueiuSj&doIüfacerénníeruoseius.Et.i .Rcg. r .Reg. 16, 
16.de Semei ákityQ¡ tnaledixit Dsuid:& ílatira dicis 
tur: Dñs priecepit illijVt malediceretDauid.Etrurfus: 
Dimitceeum vt maledicat iuxtapraecepmm Dñi. í té, 
ad Rom.p.de Pharaone etiam dicitur: ín hocipfum A d Rom.?, 
excitaui te^vt oftendam in te virrutem meara. Et ad» 
dit D.Paulusdgitur qué vultjindurat. Ec pauló poft: 
Q u ó d íl Deus voleos oftendereirara. Se notam faces 
re potentiá íuamjScc.Igitur ea peccata, in qu«c incidit 
Pharao , nonfolúmerant permiísionisdiuina;, íed 
etiam potentia: diuinE.lrera íob. 11. Qui mutat cors lob. 1 í» 
Principum, Si decipit eos; S¿ errare facitillos , quafí 
ebrios Et Ifai. 61.Quare errare nos fecifti Domine de líái. 61. 
VÍjstuisí '£tEKechiel.i^..Homoquipoíueritimmun: Ezech.i^* 
ditias ín corde fuo,&venerit ad Prophetas interrogas 
per me eos: Ego D ñ s reípondebo eiiuxta multitudis 
nem immunditiarum fuarum.Et Propheca cú erraue 
ritSc locütus fueritverbuni :Ego Dñsdecepiil lum. 
^[Sedincontrariumeft. Quoniareprobúvoluntarié • 
períeuerarein peccato,8c volútarié cadereágratía,Sc 
tádédifcederein peccato;íuntpeccata:igitur íl Deus 
poíitiué ifta vellet atq; efiieeret, eíTet cania peccatí. 
Caietanuscommentarijs fuper fecundó iib.Reg. Caictan» 
c . i i . & . i ó . d o c e t j q u ó d q u a n d o vnumpecatumeíl ; 
poena alterius peccati, Deus eft cauía illius fecúdi pee 
carimonquidemquatenuseftpeccatum, íedquates 
ñ u s eft poena. Nampeccatumpoteft coníidcrarivt 
eíc 
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eíl cjwtíáBn aaio contra legem DeitSciílo niodo,eft 
p t c c w ú , & non e í lá Deo. £ t poteft confiderari quaj 
tenu» cft paísio eius in quo eft, qna pavone afficitur 
moleftia,8c ípoliacur aiultisbonisr&ficeftpoena, 8c 
tCti Deo.Secundú quem modum aliqui dixerunt,^ 
Deuseftcaufa efnciens pofteriora peccata in repros 
bis,8c tandera peccacura impc2nitentij,propterprioí 
ra (celefaioon quidetíi quatenus illa peccata funt, fed 
quatcnus lant pesna peccati.Haec tamen íententia itá 
€KplicataiturpiseítJ5c mérito reijcienda.Namvixaut 
nuüo modo poteft explicari,quomodo Deus fít cau* 
ía poíltiua peccat^vt eíl pocna:& non vteíl: culpa.Ná 
aSíio peccati}nó quiaeft aliquid naturale3íed quiaeit 
malura morale deoídinaturajidcirco eft pocna: & ea 
ratione cruciar animum, & fpoliat & priuat eú f ecHs 
Jíota.i» tudinc,&:iuíT:itiajSc alijs bonis. ^ Q¿aread hocexs 
plicandum eft aduertendum, quód aliudcft períeue 
rare hoininem in peccatOjSc aliud eft Deum non cós 
ferré illi auxilium quo ftec & períéueret in virtute.Ná 
primú eft malü intrinfecé. Secundú veTÓ,potefteííe 
fíota.!. bonúafq;iuftñ.1TSecúdóeftaduertendüexD.Tho. N 
i . i .q, 6. art. ó.q? voluntanú poteft eííe aliquid alicui, 
dupliciter.Vno modo,dire£té: quoniam procedit ab 
al iquoinquátumeftagens. Altero modo,indire<rté: 
ex hoc ipfo qj non agit. Sicut fubmerfio nauis dicituc 
€f leágubematore , inquantum deiif t i tágubernádo. 
Verúm aduer íe,q» vt aliquid clicatur eííe alicuivoluns 
tari'um ifto modoj&abil lo procederé sfcilicetindire; 
¿ t ó d u o requirütur.Primum eft,^j pofsit agere: íecú? 
dum verójq» teneatur & debeatagere.Si enim guberj 
nator non poííet ñaue dirigere^el non eííet ei comiG 
fagubernatio nauis: non imputaretur i l l i nauis íub 
merfíojneq; dicereíurillius fubmerfionis caulfa. 
Conc !u. i . His cóltitutis, eft prima cocluílo. Deus neq; vul t 
pofidué, neq; agitalsquid pofítiaé^ vtreprobi ruant, 
velvtinpecGatoperreuerentvfq; ad exitum vitse.Pro 
batur hxcconciuho manifefté: Quiailludeííetdires 
d é vellé Sc ckuíare lapfum reprobé & períeuerátiam 
illius in peccato: & ex coníequenti Deus efletíveriísií 
OCex-ij. mécaufapeccati . l temprobatur,exil loOíe, i j.Pers 
ditio tua, ex te I íi-ael: tan tura modo in me, auxiHurp 
tuú, Quodnóeí lecverúí iDeuspoí í t iué immirteret 
reprobis mentem prauanijaut illos permanere in pee» 
Catis pofitiuévellet, autfaceret. í t é f í ca rgu i tunReí 
probos cadere in peccatü autperíeuerarein peccato, 
eft malú culpfñgicur quáuis inde pofiet fiimi occaíio 
fatlsfaciendi diuin2e iuftitiaejnon eft faciendú. Nam 
nonfuntfaciendamala, vteueniantbona, vedocee 
D.Paul.igiturDeuspontiue neq;vultidfíeri,neq; ef 
Paulus. at-Adh^:Qao*d Deus fuftinet, non vult a d u p o í i i 
tiuo: fed authore Paulo ad Rom.^.Deus ftiftinuit in 
Conclu.z " ^ ' ^ patientiavaíairasap^ií) interitú^non vultigis 
tur eorü peccaca.USecundaConcluíio.Deus non eft 
•cauíaextremíeobdurationis^oíitiLiéinñuendo ;red 
gratiájSc donü perfeaerátise minime conferédo.Prior 
pars conciuüonii íequitur ex pra;cedente cócluíione. 
Et probatur ead¿ racione: Nam alioqui Deus reprobis 
immitteret voluntaté.malam, & in peccatisperfeue: 
rare eovacereaarq; fie efíet caufapeccati. Naadhf íe i 
re peccato obftinatavolútatejeftintrinféce malír.igií 
tur i i Deusiliud efHceret, aut poíitiué vdl.etillud fie. 
¡h venfsimé eííet caufa peccati. Secúdapars cóclúfios 
niSjpatct.Tú ex ipfo cuenta &effeau.Tú etiarr;,quia 
bonum 5c iaftúefc reprobis grauá & auxilia quipus 
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i n extremo VÍCEC conuertantur/ubtrahere: id íiquide 
peccatisfuismeruerunt. LegimusenimPía lm. 8.Et Pfalm.S. 
nonaudiuitpopulusmeusvocem meam, Ifraeinon 
intenditmihi : 8c drmiíí eos íecundú defideriacordis 
eorum,ibuntin adinuétionibus fuis. ^Ter t i aCóclu í Concia. 3. 
íio.Deus reprobis íufto fuo indicio non dat donü per 
íeuerantis,vt ftent in bono, neq-, illos efficaciter eris 
gitápeccato:8cvtrumq; pofitiué vult Deus. Q u ó d 
Deus non det reprobis illud donü períeueratiae, neq; 
illoserigatápeccato:íatis euidenter cóftatexdiuina 
Theologia .Quód auté pofitiué velit huiufmodi auxi 
lia reprobis non dare:docetD. A u g . inEnchiridion. 
c.9^.dicens: Non fitquidquá,nifiOmnipotens ficri 
velitjvelfinédo vt fíat, vel ipíe faciédo.Et prsterea pa 
tet :Qaoniá negare reprobis huiufmodi dona propter 
priora peccata3eft bonum atq-, iuftú :igitur nullacau-* 
íaeft quareDeus id non velit pofitiué. 
Quarta Conclufio. Peccatú aut finalis impeenite; ConGlu.4. 
tia,non funteftéausreprobationis.Probatur: O m n é 
effeíium reprobationis Deus v viitj&: éfficit: íed neq; 
peccatum neq; finalem impoenitentiamDeus vult & 
efficit; igitur neq; peccatú,neq; finalis impeenitentia, 
eft effeausreprobationis.Probaturrnaior.Quoniam 
quivultcauíam,vult etiam cíFeótumper íe coníequé* 
tem illam cauíam:íed Deus vult adu pofitiuo & for; 
mali volútatis reprobare^t patet ex didis: igitur vult 
etiam pofitiué omné perie eiTeítum reprobationis: 
eft aút per íeeffe¿tu^reprobatiünis,omne illud quod 
praecifependet ex reprobatione; vt petmifsiolapfus 
in pecca,tü,& defeli£Ho;hoc eft diuinK gratise & diui'. 
norum auxilÍQ:ram,quÍbus horno poífetftare 8c refis 
piíeere,fqbtraftio}8ctandera punitio. Minorquoad 
pofterioríem eius partéjprobatur . Nam fi Deus i l lud 
velletjSceffíceret'.atttvelletdireaéíautindireaéíNÓ 
diredé:vtliquet in fupenoribus. Neq; etia indi redé , 
hoc eft non cóferendo auxiliagratia?. Nam vt aliquid 
fítvolitumhocmodOiduorequimmur.Primum eft, 
quód poísk illud agere. Secundura vero jVt tcneatuc 
agere. A t Deus quamuis pofsk auxilia conferre, qoi; 
bus homo poísk conuerti. Se á malo auocari,&: in bo 
no períeuerare; non tamen tenetur caconferre; imó 
potiúsiuftoiudicio propter priora peccata & i n po;* 
nam illorura, ftatuic defafto non conferrefigitur exí 
tremara illam obdurationem neq; vu l t , neq; efiicit* 
^ Sedobferuareoportet, magnamefie difTerentiam Nota. 
Ínter h»c dúo: feilicet períeuerare in peccato, & non 
daré auxiliü quo homo pofsi'cftare Se períeuerare in 
VÍrtute.llludenim,eft per íe Se intriníecé malum:hoc 
veró,iuftú8c bonum. Etidcircoficutpraedeftinatio 
includi tvoluntatcmtribüendigrat iá , &;gloriam:fíc 
etiam reprobatio includit voluntatem auferendi gra» 
tiam propter culpamj& inferédi poenam propter pee? 
catum.Píal. 5 o.Pluet fuper peccatores laqueusjignis, 
fulphur,& fpiritus procellarum;pars calicis eorú .^Ex Corollariu. 
haccóclufióne colligitur, quódreprobosderslinqui 
á Deo in fuis peecatis,eft efFeftUsreprobationis: q? au 
tem ipíi peccent,atq; maneátin peccato,non eft effeí 
ausreprobationis,néq;effic¡turáDeo.Haiusinre&a * 
rij partes fingulajprobátur.Nam reprobos derelinqui ' 
á Deo, nihil aliad eft qua Deum no daré illis donum 
períeuerantis; & auxilia quibusefiícacicerrefurgant 
^ peccato :íed Deus id VL.lciuftirsimé:ergo.Quód au; 
té cafas reproboru-ik períéuerátis in peccatis,nó íit ef 
feft9 reprobanonisjneq; á De©:patec ex doftrina po: 
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Conclu.5. fítaprodefeníionehuiusconclu.4. ^[Cóclu.^.Deus 
nó dicicur exccecare peccatoré, propterea ^ poíitiué 
mittattenebrasin intellectú, 8c duriciáin aííe¿tü:íed 
dicít excecare nega t iué^a nó cófert gratiá,per g. illus 
minetur intelleauSjSc cmolliatur af&a^Sic explicat 
D / A u g u í l . Aug.epíft. i05.advSixt6.Vbiait:Deusnóincíuratim 
A d R o m . ? , partiédo mali t iá /ednóimpart iédograt iá .EtadR0 .9 
Dcus cuius vulr,mireretur,&;c. Non quaíí quemqul 
peccare cogat:íed qm quibufdálargitur fuá gratiam, 
D . A u g . quibufdáveró non.ltadocetAug.íib.t.ad Simplicia 
A d K o m . 1. num.Etitaintelligiturillud ad R o m . 1 .Tradiditillos 
Deus in reprobu lenfumj&cNó qüidé CGpcilédotfed 
non cóferertdo gratiá. Eteodé p á á o intelligiturillud 
Exod.7. Exod.y.Ego indurabo cóf Pharaonis.Non íané infe* 
O r i g . j . l i b . redo malitiárfednonimpamendogratiá. SicOrig. 3. 
libdePríncip.rerü.c, 1. doce t a í í e r ens^Deusnúquá 
aliqué cogit ad peccatum: íedvnulquiíq;peccatuia 
propriavolátate .Qupd veró Scripturadicitj^Dcus 
cxcjcar & aggvauat aures:iUud intelligitur, quia non 
cófert auxiliú íuü.Ex his colligitur cfle h«réticú dices 
re, Deü aliq ué íic exc^care & obdurare,v t cópellat ad 
peccacú:velq,excúecatusnonpoísitperliberumarbií 
triú ex auxilia Dei,in menré boná reuocari. De quo 
Con .Tr id . videConcil.Trid.íefl 'ó.can.ó. ^fConcluíio.íí.Deus 
Condu. 6. iptcfdñ po íitiue aliquid eftícit q í véré bonum eíb ex 
quo turpiter reprobi fumút occafioné peccádi,8c culí 
pabilicer períéuerandiin peccacis. Probatur héec con» 
P .Hierony. clufíojex Hiero.ad Hedi.q.6. Vl?i inquitjq? quemad: 
m o d ü Sol eodé calore liquefíicit cera & lutú indürat, 
propter materia; varia.n difpoíjtioné: itaíané ex vno 
& diuino opere,boni ad íalutéproao&antufjmali ve* 
ró ad nequítiá rendunt;Pr3eterea,aperris exempiis poi 
teí l demonftrari .Náportentis 8c míraculisijfde^uií 
bus populus ludaicus prouocabstiáíf ad cuhú j Se ad 
íoza.6* «moré Dei; Pharao magisobduruic .Et loan.ói l lado 
¿tr inaChrirt ide máducationefuí oorpofÍ3,qua Apos 
ftoli ilíuminatí funt, ScChrifto maiori beneuolemia 
&amorecóiun¿t i : alijcormerútScdifceíIerútáChrii 
ftOídjcétes.'Durus eft hic íermo.Et iímiliter miracula 
Ghrií];i,qu^ A poftolis erát falutar iajPhariíaeis Se inuí 
disnialeuolis,exeorüCulpa5pcrniciéaRerebát.Qupd 
Paulus. docere mevidetPaul . i . adT imo t . j .cüai t :Qu;pié 
viuerevolúcin Chriílo,píecutionépatíútur: maüaüc 
homines 8c íedu£tores,proficietin peiuserrátes,8cin 
erroremittentes.Q'XaíidiceretiBoni etiá ex calamitas 
te fruñü percipiút;ma!i auté bonam fortuna ¿c fecun 
dos vitae fuccefíus in fuá perniciem cÓuertunt.Vndc, 
PauIuSt fícut de pradeüinat is veré dixit Paul. Diligentibus 
D e ü omnia cooperátar inbonú:ílcetiá dereprobisve 
- re dixit ;Mali aút 8¿íeduélores(emperproficiútin pes 
iustid eft femperex omni re quauis alioqui bona Se ía 
lutarijcapiunt occaííonem peccandijob fuam nequis 
A d á r g a m e , t iamí&peccatapeccat isaddendi . *frAdargumenta. 
A d p r i m u m Adpr imúrefpandet i í r , ^exdidispatct íblutio. Na 
•gjreprobi períeuerent in peccato víq-, ad ex i túvi t s ; 
Bon eft efíédnsreprobationis: (ed dcrelinqui á Deo, 
cfteffeótusreprobationis, c ó m o d o quo diftumeft. 
Vnde,Deusneq;d i re¿ léncq; indi reaéef tautborcul 
pee.Non quidé direftc:quia poíitiué non influir.Neq; 
indire£ié: quialicétauxilium gratiíefubtrahat^ q u ó 
ftai et horno ÍJ daretur^non tamen tenetur illud daré, 
A d íécundu &c.^TAd fecúdwm conceííoantecedentequód Deus 
reprobispoíítiué vultnon daré períeuerátúe donum: 
negaturconfequentia quódYelitillosruere Scperíe; 
fuper 
«erare in peccatis,neq; dired¿ neq; indircSe;proptcr 
cauíam fuperiús diftá. 1í Dico íecund ó,quÓd hoc in r Dico. : . 
lereft inter bonú 8c malum: quód bonum, fubiacct 
diuins prouidétísejnon folüm vt ordinatum, íed etiá 
v t cauíatum:at malum, íubeft eidem prauidentije vt 
permiíTum íiue ordinatum; non tamen vt cauíatum. 
Ex quo colligirur, quód pradeftinatio diuinajeft cau 
ía omnium qusein príedeftinatione í i int; nempe vo» 
cationisjiuftiíkationisjSc glorifícationis: reprobatio 
veró,non Ítem. Namin rcprobationercperiturpccca 
tum,cuius Deus non eft cauíarquamuis Deusfít cau 
íamultorumqujeinreprobationereperiuntur . f A d Adtcrtíuru 
tertiumjnegaeur quód Deus fít cauía panarum, quae 
fimuletiamfuntculpaíScpeccata. ^lAdquartumex A d quartn, 
teftimonio Auguft. dicendum, quódfortaíle A u g . 
fuit in eadem íentcntia in qua eft Caiet.quód peccata 
qua: funt pcena; priorum peccatorum,funt á Deo: nó 
quidem inquantum peccata,, íed inquantum funt 
pcense. Quse íententia explodenda eft procui. Et ideirs 
codefentet iaD.Aug.inírálat iúsdicemus. «jlAdvIti» A d vltimá, 
m u m argumentüm reípondetur p r imó , omnes 11; 
lajlocutiones, funt figutata:: non enim proprié Deus 
excf cat hominem, aut inducicin errorcm atq; pecca: 
tum.Sed dicitur id faceré, quia ficri permittit. Vnde, 
Damaíce.lib,^.d€ f ide Ocho. c. r ^ .dici^eílé morem Danwlce. 
íacrseScripturíejpermiísionéDciaftionem eiusvoca 
re.^fSecundóreípondetur, quódDcemonespofítiuc Relpon,:, 
hominesreprobosinducút ad peccata^ in errorem. 
Et quiaidfaciunt Deo permittcnte,8cfunt in eo quo 
dammodo terrores Dei permittcntis:idcirco facraeli* 
terca illas aciones tribu unt Deo. N o n q u i d e m ^ j p í e 
Deus illas e xerceat:íed emoniá exercétur ab huiufmo 
d i miniftris.Non tpsMé Deo imperantetíed tantú ios 
ílifsimo iudicio permitíéte. Itaq; dicitur Deus ifta efí 
ficere, quia permittit fieri:S¿príeüerea,qyiaiiódat re» 
probis donú perreuerandK,& auxilia efHcacia gratij, 
quibusin bono ftareSc á pcccatlsreíllire poíaent. 
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!Ds dijfercntia inter ¡ndurcitos reli-
quos peccatores. 
Oftremo locó poft longílsimam hút 
ius articuli difputationem, rneritó dus 
bitabitaliquisjSivcrum eft ^ ómnibus 
reprobis nunquá denegatur auxilió ne 
céífiirm 8c íiifiicicns ad falutem; qua de 
cauíá in íacrisüteris quidá reprobi dicantur obdurati, 
8c obftinatijSc exexenti: 8c quomodo diffirrat huiuís 
niodi á csteris tepróbis quí condénantur^ Et ratio du 
bitácli eft.Quia obdutát i dicútur ob eá cauíam, quia 
dcftituútur gratiaDei emolliente illórú cordaríed no 
vidétur tali gratia deftitüti,ii vérü eft qd' diximus, tj» 
Deus ómnibus reprobis conferr auxilia neceflaria aa 
faluté. ^ A b h o c d ü b i o Abulen.$.:a!ijfaciléfecxpcs 
diú^Scrcfpódent/diceutesjq, reprobi qui pencando 
perueniútadprofundüiTialorUjpenitusckftjtuntur 
gratia neceílaria ad faluté; 8c tales proprie dicúrur irss 
durati 8c obftinati. Sed HKC fentéíia iá refatataeft fu< 
periús.Ve^ain commcnt.fuperCcncil.Tridentt.Iib. 
1 j .c. 1 : .dicit q, dífFeretia inter in duratos Sí réíiqüoj 
pccca£ores,quiin peccato perfeucraDi}non sttfomv 
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Nota. 2. 
áa ex parte defeftus auxílij díuiní: quafi Deus confe 
rat minora auxilia induratis,a reprobis alijs.Quin po 
tiús dic i t ,^ ideó aliqui reprobi prx alije dicútur indu 
rati,quia ácceperút á Deo maiora auxilia & incitamé 
ta ad pcEn¡tetiá;&: tñ pceniterc noluerút jjppter duri» 
tiá cordis.Et hoc probat ex Pharaone,qui dicitur obs 
duranistSc tñ quéadmodú cóflat eX'íacris literis, fuit 
vocatus & incitatus á Deo magnis Sí extraordinarijs 
auxilijs rairaculoíis,quibus tñ nó eR- emollitus-.Et iu 
milicer ciues Corozain maiora auxilia rcceperunt^ 
T y r i i : & tñ cines Corozain dicútur fuiíTe magis obs 
duratij& obflinati^Tyrij . l íSed cótra hoc cftprimú 
<h oes Sanftijqui loquúturde obdurationejCÓftítuút 
iilá in fubtraftione diuiniauxilij.ltéetiá,quiainía« 
cris literis diciturq» Deus indurat huiufmodi homií 
nesreílet aút ábfurdújdicere q? De9 indurat illosjquia 
cót ulicillis maiora auxilia 8c abüdátiorac| alijspecca 
toribus:igitur fiDeus dicitur illosindurarejobid eft, 
quia fubcrahit illisaliquod auxiliú^quod tamé nó íub 
trahit alijs peccatoribus.^y Quocirca ad ré hác apenes 
dáaduerte,q> qui funt induracijScobftinat^talesdicü 
tur ex prauo animi habitu ad malú, intimé radicato 
inillorü méte?ex plurima cóíuetudine peccádi.^íam 
quidá peceádo fcpe eó perueniút, vt peccare acq; ma 
lé agere flt illis táquá naturalc.Vnde,indurati dicun* 
tur,quia quéadmodú eaqua: dura fiint neq; flectijne 
q-jfigi in alia forma poriunt,niíi difíicillimé:ita illoró 
volutas quodámododeterminataadmalújquácü mi 
nüs el't indiíTeres ad vtrúq; , tato diiHciliús poteft ver 
t i 8c flefti ad bonú. Quod elegáter fígnificatur apud 
lerem.c. 13 ,Si poteft cethiops mutare pellé fuá,8c par 
dusvarietates íuas i ka. 8c vos poteritis benefacere,cú 
¿idiceritis malú-Icaq; obftinatio Scinduratio expars 
te hominisimportac prauú habitú in Bxú in illiusani 
mo,cóparatú ex multitudine 8c magnitudine pecca 
torú.Forró ex parte De^obdaratio includit fubtras 
ftioné auxilij eius: qcf quale {ítjdifrícile eft explicare. 
Vnde , íl petas quod fit diferimen interincluratos 8c 
reliquos peccatores": fine dubio hoc eft magnú diferis 
m é : ^ indurati peceádo cótraxerút hác duritiá animi 
8c prauá hab'itus qualitaté^quá diximus;qua qualitas 
te carétreliquipeccatores.Sedqmíacríe litera; dicunc 
q? Deus indurat quoídá peccatores,3c nó oes: neceís 
fe e ft afsignareex parte Dei aliquid^qá" percineat ad in 
dura t ionéEtqmnon poteft diciq. Deus efficiat pos 
fitiué aliquid ad huiufmodi peccatores indurádú,8c 
obftinandúmeceíTe eft dicere negat,8c fubtrahit i l 
lis aliquod aúxiliú,quod tñ eseteris non fubtrabit.De 
quo auxilio quale Ut^íané difíicile eft explicare: cúm 
ex fuperioribus cóftet <%> Deus cófert v niueríls pecca 
toribus 8c reprobis auxilia fufiiciétiaad faluté.^l Secú 
do loco eftaduertédújq, auxiliú fpeciale Deijeftdu; 
plex.Vnú,quod íempereft cóiú&ú operi fupernatuí 
rali^quod áppellatur cÓcomitans: 8c i fte eft cócuríiis 
í})ecial!sDeÍ5quatenu3 Deus eft prima caula fuperna 
turalis.Ná ileuc ad naturalia opera cócurrit auxilio Se 
cócurfu natunlijfic ad fupernaturalia cócurfu fpecia 
li:qui cócurfus feparari nó poteft ab ipfo.opere. Nam 
íi cócuTri^be9,homo mouetur:8c G nó cócurritDe9, 
homo nó mouetur.Quo concurfu 8c auxilio fpeciali 
caretoéaillijquiadVu nó cóuertútuncarenttamé verif 
fitrté oh fuá culpam.Ná Deus paracifsimus eft cófer; 
re Üiud auxiliú. Akerú auxiliú eft fpeciáie,quod tépo 
K pracedic cóusríionéjSc vocatur gratia exciíans/at* 
que prsueniens: cuius proprium munus eft i ncitaré 
8cinducerevanjsmodishominéadp(Eni tent¡á .De 
quo auxilio propriéintelligendum eft il lud: Ego íto 
adoft ium,8cpul íb .Hocnanq; auxilio prasueniente 
pul ía tDeusadof t iú cordis noftrí; illo tamen altero 
auxilio concomitante 8c efHcac^iam Deus admiífus 
intrapeSus animi noftri , operatur noftram falutem 
atque conuerfionem. 
Hisconftitutis^eftprimaconclufio. Exparteip* Conclu. 1 
forum hominum eft infígne atq; máximum diferis 
men inter induratos Se reliquos peccatores:quód in* 
durati habent prauiísimum 8c quaíi fírmiísimú habí 
tum ad malum,quem contraxeruntpeccandojcaetes 
ri vero noni tá .Nam fanéexperditavita Scconfueta 
diñe peccandijexcjecati 8c indurati funt proni atque 
ínclinati ad omne peccatumjitávt malé operari>íit eis 
quafi connaturale poftindurationem 8c exexcatios 
nem.Vnde de huiufmodi peccatonbusdiciturEzes gzec^ - j 
chi.3 i .Eronsmeretricisfaáaefttibi,noluiftierube¡ 
fcere* A t non,obduratí,non fie funt affefti animo Se 
voluntate.^SecundaConclufío. Ex parte Dei non /-„„,.t , , , j -¿r v — — r - " — f — < — K , Concíu.2» difterunt obduratia rehquis peccatonbus,quantum 
adnatursebona;ideft facultates naturales jad bené 
operandumrneq; quantum ad generalem rationem 
prouident i íe .Nameabonaqu£nafcendoá Deo ács 
Gepimus,vel quibusquotidie fruimur,ex luce^ex plu 
iiia,8£téporúviciísitudinib9: ómnibus cóceiia funt, 
omneíq;prouocátadamoré 8c cognitioné Dei. Ná 
coelienarrantgloriamDei.Neq; etiam differuntquá» 
t ú m adparticularesquofdáeuetusjinterdúaduerfos, 
interdú vero foslices:vt funt bona fortunsijmorb9,8c 
calamitatesjquseeueniunthominibusex diuino cós 
filiojatq; prouidentia^quibus homines admonentuc 
áDeo.Deinde ,non differunt indurati hominesá res 
liquís peccatoribus non induratis in doftrina reuela 
ta,atq; coslefti'.neq; in externa voce príedicatoris,aut 
ex parte miraculerú^quibus homo seterno premio at 
que pana incitaturadíaluté ScamoréDei . N á h ^ c 
etiabonainduratisconceduntur.Suntenimplurimi 
peccatoresin EccleíiaChfiftiinduratijqui 5c habent 
doíirinam reuelatam Se coeleftem, voccfiue praedis 
catorum 8e miracularqui tamen indurati funt. Hsc 
conclufioprobatur pr imó, ex illo Matthsi . 5 .Quj Ha t ih^ .1 
Solemfuumfacitoririfuper bonos 8emalos,8epluit 
fuper iuftos Se iniuftos. Secundó probatur de Pha.* 
raone,quiquamuis ingratus efiet contraDeum eiufs 
que animusin malo perfeuerans:multis tamen ad* • 
uerfis caíibus eft ad posnitendum vocatui.Pneterea, 
eundemPharaonetnDeusperMoyfen, Se Aarone 
Í3epeadmonuitdeposnitentia,8econaeriione;incus 
ius confpe6lu multa Deus edidit portenta, Se prodi* 
gia:qua:eó tendebát:vt cor eius induratum emollire. 
tur,8e á malo propofito reuocaretür* Probatur etiam 
conclufio in ludáis, qui Chriftú 8c pra:dicantem aus 
diuerunt,8e miracula facientem viderút. De quibus 
Chriftusdixitloan. t f .Sinóveninem,Sclocutuseis loan. 1 f . 
nófuiííemjaut íi opera nonfeciífem in eis,quf nemo 
aliusfecit:peccatum non haberent.NuncautéjSc vis 
deruntjSe oderunt me,8c Patrem meum. 
TertiaCóclufío.Induratidifíerunt áreliquispec Conclu. | . 
catoribusnonobduratis, ineo quod alij peccatores 
nó obdurati,accefl'us habent ad Deum crebros,8c re 
cefllisab eodem fepius á gratia excidcntes,8c f^pius 
rcfurgctes;Scfic Heps v túcur bene prloribus auxilijs. 
(JiS F . F r a n c i f . Qimel Qmment. 
& ff pe etiá accipiút áDeo p ofteriora 8c efficaciora au 
xiliacat vero indurati & Gbílinati,pr6pter habitu pee 
candi firmiísimum,quemhabentob fuatn cnlpamj 
v ixaut fe rénunquamvtunturbené prioribus auxis 
lijs;atcj; itá non accipiunt poíleriora illa auxilia, quas 
reliquispeccatoribusísepédonantur.Etidcircó obfti 
natosconuert^eftidngé difficilius.VndejS.Tho. 2. 
j .q. i4.ar . i .dicit>^ huiufmodi homines indurad, 
quafí miraculoíé fpiritualiterfanantur. 
Condu.^.. Quar taConciu í io . Verum dílcrimen reperitur 
3 etiam inter obduratos, & reliquos peccatores no obs 
duratosininterioribusilluftrationibus&infpiratioí 
nibus,quibuscorhominisemollitur,quibus carene 
obdurad.Suntnanq; auxilia quaedamDeifupernatu 
raliajmotus atq; pulfus interiores; Se prsetereailluftra 
tiones qua:dá,atq; cogitationes íanche, nobis á Deo 
. immiír£erepenté:qu«omniaDeus ipíeoperaturpcf 
íé intra arcana cordis noftri,miro quodara modo:8c 
hoc auxiliü internú magna habet vimad conuerté»^ 
dú animú,8c eft multó efíicacius quám reliqua auxis 
liapr«cedentia.De quo intelligiturilludCant.5.Ad 
t a á ú cuius connota íunt viícera mea.Ná quf priús d i 
xi t Sponías; fcilicct q> ftetit ante oftiú,8c pulfauit^C 
nominatimvocauitSpóíamrillaomniaauxiliapertií 
nétSc referútur ad alia auxilia pracedétiaifta;qua 
non funtadeó efficaciajíicuthf c.Ethuiuímódiiílu» 
ftrationibusinternis 8c cogitationibus ían£fc¡s,atquc 
metibus^nobis á Deo immiísis; carent obdurati, & 
obftinati.Vnde,illorumanimus dicitur durus.Has 
benctamen aíij peccatores non obdurati huiufmodi 
motus, íanSafóde cogitationes, atque inípiratio* 
nest álij quidem magis, alij vero minus,pro qualita» 
te Se grauitatepeccatorum, 8c pre maiori aut mino» 
riconfuetudinepeccandi. Quod declaratur 8c pro* 
batur. Quaniam qui pulíantur á Deo interiús peí 
huiufmodiilluftrationes, 8c cogitationes,8cínípira« 
tiones; quamuis non íemperperfeftéatque veré pojí 
niteanf.tamenfepeconcipiunt aliquam difplicen* 
tiamjatque timorem; ñeque funt animo íatis quieto 
atque tranquillo jfed femper dubij fluduát inter cus 
piditates atque metus:at vero indurati 8c obrtinati, 
nihiltale íentiunt in í e , ñeque in animo í u o ; fed rtt 
fident in peccatis fuis íécuré 8c otiofé: igitur in hoc 
diftingunturindurati á caeteris peccatoribus. Q u ó d 
yeroníagna quadam íecuritate iaceant obftinati iiv 
Próu.z .cap. peccatísmis:oftendo. Nam deiiTisdicítur, Prouerj 
biorum íécündo capite: L3etantur,cúii» malé fece» 
rmt;8c exultantinrebus peísimis. EtProuerbios 
rum decimoof tauó: Impius cum in profundumma 
lorum veneritjcontemnitrideftjpro uihilo ducit 
l o b . i ^ peccare. Etdeeifdemlegimuslob.i 5. Quibibunt 
iniquitates, í icutaquam rideftjpcccant fumma fa* 
cilitate)8cvoluptate.Etííc intellígitur illud > quod 
retulimus Ezechiel. j i.Fronsmulierismeretricisfas 
¿laeft tibi^noluiftierubefcere. Et denique iftorum 
fecuritas in peccato, Scanimus ab omni timare li» 
Sapicnt.t. ber,Sapientias fecundo , deferibitur elegantiísimé; 
vbi ponuntur huiufmodi obilioatorumconfilia om 
D.Grego, nia. Item probáturteft imonioDiui Gregorij libro 
décimo Moraliu'm capite quinto, vbi inquit , quód 
Deus non pulfat huiufmodi hominum corda inte? 
riori auxilio gratis,quo cóíueuitcorhominisemolí 
liri. Et idcirco quamuis moueanturcxterioribus auí 
xíüjs att[uevoGibus:nihil tamenproficiunt. Etad» 
fuper ñ i ? • Í D . Tho. 
ducit exemplum de C a í n , de quo dicit : Caindiui í 
navocepotüi t admoneri,mutarinonpotuit. Quoe 
niam exigente culpa malitise fuá;, iamintus Deus 
cordereliquerat,cuiexteriusadtcftimonium verba 
faciebat. ^[Et ex his colligitur íblutio illius dubi j í 
V t r ú m omnispeccator qui caret gratia iuftirícantc, 
verédicatúr esecus 8c obduratusí Et videtur quód 
iftaescitasnihilíítaliud quám carentia gratia:,qua 
fublata,manetpeccator durus. Sed contrá eft mos 
dusloquendicommunis ,8c Scripturaj íeries, quas 
peculiariter,quofdam appellat caecos 8c obduratos; 
fed non omnes. Vnderefpondetur., quód in íacra 
Scriptura eft latum diícrimen inter hsec vocabula, 
permiísio,obdurario,excaecatio,& obftinatio. Quo» 
niam permifsio,habetgchcralé fígnifícationem, di* 
citurq^dc quolibetpeccatore:quoniánullum delidtú 
fit nifi Deo permittente.Atobduratio,8c excéecatio, 
non dicunturdequolibctpeccatore:íedde hisfolúm 
qui íongam confuetudinem traxerunt pcccandi,pcr 
quam intelleftus corum contraxit esecitatem, 8c afíe 
Ó:usduritiem,8c auresillorumaggrauantur:8chijdi 
cuntur aggrauaci,obdurati,8c excaecati.Excf catio ta 
men 8c aggrauatiOjpertinentad intclleftum :obdus 
ratio autem,pertinet ad affedun^Sc volúntate. Quia 
quando homo durum habet aífeftum.dicitür obdu 
ratusadbeneoperandum.VndCjifti peccatores ob; 
duratí,8c cxc£ecati,Sc aggrauati,funt qui reílftút ma: 
ximisbeneíícijsDei. Sicut Pharao per tot miracula 
8c mónita vifa^nunquam conuerfus fuit.De his locu 
tus eft Paulus ad Romanos. 1 . C ú m cognouiflent: 
Deum:nonqua í i Deumglerificaucrunt. Obftinati 
veró in malodicunturinrigore,8cpropriéloquendo 
damnatiininferno.Vn de obftinati, illiappellantuc 
fecundumomnempropr i e t a t em,q i4bus iá^us í l a | 
t m ^ g e c l e c i ^ ^ n i ^ c ^ a t ^ a ^ I 
habenípoísiBiíitaíem mutandimentem in melius. 
Et i f t i , funt damnati in inferno/atione ftatus: quo? 
niamomnino dimiíít ilíos Deus. De quibuslegi: p/^imi8j, 
mus. Píalmo. 8 7. Sicutvuineratidormientcsiníes 
pulcfarisjquof um non eft memor ampliús: 8c ipi l de 
manutuarepul í i fun t . Etí ícut con firmad in gratia, 
non poííunt peccare morcaliter ,ex peculiari pduile? 
gio Spiritusfanfti-.ita percontrarium,pbri:inati,non 
poflbntin bonam mentem conuerti^ratione fui fta» 
tus, 8c per legem á D e o ftatutam .Cui reialluditcós 
munis modusloquendi .Nácú non poflumusaliqué 
bonisrationibusadducerein bonam mentem3dicU 
musdáifteeft obftinatus. Verüntamen fepenume 
roconfundunturh2ecduo,obftinatus,8cinduratus. 
Quinta Conclufio.Inbac vita nemo eft adeo ex Concluí» 
CJecatuSjScobftinatus; quinpofsitper legem Dei in 
bonam mentem conuerti: 8c oppofitum, eft hsre--
ticum.Quia Deus inhac vita íemper eft paratus de 
íé ad conferendum auxilium gratiae homin i , fi dle 
velit. Et ita legimus Apocalypíís . j .Ego fto ad oftiu 
Scpulfo.Siquisapemerit,intrabo,8ccoenabocumii-' Apoc.j. 
<Io. Ezechielisdecimoodauo:In quacunq; horain-- Ezech.iS* 
gemueritpeccator,omniú iniquitatum fuamm non 
recordabor. loelis. 1. Conuertimini ad Dominum loeLí. 
iní letu,8cieiunio: quia benignusScmiíericorseft, 
paticnsjSc muirás miíericordiae, 8c prcjftabilis fuper 
malrtia. Quisfeit í leonuertatur,&;ignofcat yp^x^ 
linquat póít fe benedidionentf Hsc eft difilnino & 
dei ,8c babeturin capite. firiniterdeSummaTnnu , 
1 ~ V b i 
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', V b i legimus quód in hac vita poí l quscunq; peccas 
ta/emper patet homini aditus ad falutem per veram 
poeniteritiaoiilt idcircojhcereticú eil: dicerc cum L u : 
thero,aliquem fie adeo cííe induratú & obftinatumj 
quód non pofsir per verá posnitétiam conuerti, Qiio 
iit,vtquicunq;perit,fuainiquita:e & libero arbitrio 
pereat.Qnam rem habemiís eleganter difputatam i t i 
D.APg11^ • D . A u g lib.dePr£deíHniUÍone&gratia,ca»i^.8i 15 <. 
Vtrum Tr&iejlí?pti elíjratur a(Deo} 
P RimaConclu í lo . PrEedeílinatidiligunturSecli guntur á Deoúdq; praeíupponitur ad predeftina 
t ionera.USecundaConcluíío. lnnobiseleft io antes 
ceditdileftionemrinDeo autem é contrajdileftio aa 
tecedireledionem. 
Q J / A E S T I O P R I M A , 
J^trümanteprmijíone operum, Deus 
praelevent quofdam angelorum* 
Ic articulus deftitutuseil feré ab omni* 
busTheologis: in quo nihil pertraólari 
foler.Vcrúnijmijbi plura in eo occtirrúe 
dicenda.Ná ií femeltdaertas celíítudi: 
né diurna pnedeftinationis a! intelliges 
quot; lateant arcana in principio iilo hoc loco á Diuo 
Thoma explicato;CQm inquitjq? prsedeftinatio San* 
ftorum pr^fupponiteleS.ioné.Etquoniáar. i.dixerat 
pradeílinat03fuiiTeangelos,in quorúpv^deftinatióe 
i d tanquácertú fupponk,Deú eadératione íe habuif 
íe innegorioangclorújf icucinhominú prsdeí'íinaj 
tione & reprobationeádeirco opportuné fatisin hoc 
articulo exploíisjS: deuiftis muicorú cótroueríijsjan 
tequñgreííum fociamusad. f.ar.fequentCjpriraaquf 
ftio diííercda qu^ íe fe oífert nó íat is tr i taautpuulgai 
riseitjVtrúm ante prseuiíionéomniu operúOeusha 
bueritefñcacévolüvaté & prseeleftíoné admittendi. 
Scntcntia.r quofdáangelosad gloria, & nó admittendi aliosíEt 
principió nonulhTheologjrecétioresitaphilofophá 
tur. D icun ten imquód Deus antepréeuifíonéoperü 
nullü angelú elegit,nec repulit á regnoefiicaciteníed 
circa oés habuit volútate antece denté ordinatiuá illo 
rú adgloi;iáj& ad finé fupernaturalé:&ex-vihui9 des 
dit om nibus gratiá,3c auxilia fuffíciétia ad períeuerá 
dújquod tamé reliquivlibertati illorü: poüeáveró vi« 
dit Deus has angelos bené cooperaresgraiÍ£e,illos ve 
ro repugnáíes;¿k tune efiieaciter Deus voluit hos an 
gelosglorificare, illos aútdánare;& fie finitú eí l nes 
gotiüangelorá.Dicútqíirt lTheologijCpiícei^odus 
diceui eft cóformis angélica: naturce, nihil derogans 
gratia;,fed potiús illa extollésmeq; rep ugnás Scriptu-* 
gumé. 1. ^^utSáccis.Argumétaquasmili tátprohacfentétia, 
hasc eífe folét.^ Qnja licét Deus ele-cric quoídá ange 
los ante prseuiíloné operú,de alijs no eleaisquaericur, 
C-.urinfaliibilitercüdénácur anteprasuifionéoperum 
leu reprobáturíNávei hoc eft quia déficit Ulisauxilm 
vt ialuenturISe hoc non: alioqui nó imputaretur illis 
oanatio. Vel quia eos Deus nó pneelegit ante pra;ui: 
iionc operú ipforúíSc hoc non;qm eúlf iae huiufnio 
dielcaionequajpr^fupponiturad prsdeí l inat ioné, 
& reprobationé,plurimi angelorú potuerüt (á!uafi;Ii 
céc talis eledio no pr^cefiiííer.Quod oftédo. Q m oés 
angelí fuerúr creaci in gratia,perquáfaciilimépoterát 
nó pencare 8c per.feuerare,íine vilo alio ípecialiísimo 
auxilio Se dono; ficuc de homine integro dicitur i n 
materia degratia;eoprsfertim q, angelí nó habebát 
repugnancia appetitusjSc multó faciliüsidpotetant, 
quia eorü via Hniebarur invno aftu plené deliberaro? 
ergo dánatio 8c reprobatio angelorú nó fupponitprg 
eled'tioné alí quájtieq; fafta eft ante prf uifíoné operú. 
Et íané multo faciliúsangeli boni poterát períeuerare 
in grat iá ,qüámhomo;quiai l lorúviaí iniebatur invs 
no a6tu pleaé del!berato:ergo nó ele£!:i,ob eá cauíam 
nó erát infaílibiliter condénati , aut reprobatúatq; ica 
pnedeftinatio no íupponitintrinfecéeleífcioné, neq; 
reprobatio déieftioné. Si dicas,^ Deus firma volutas . 
te ftatuerat anee prsuifioné operú pluresangelorum 
fió adinittere adregnü:hocvideturincredibile,8cim 
pofsibile.Pnmó^ropter illa quge dicütur in fimili fot 
ma de hominibus.Et íecüdó,quia ángelus nó erat cü 
eífediu eXcludédus á regno, mfi propter peccacürers 
govolutasabíblutaDei fupponitprfuifionépeccati, ge ^ « 
Sciichabeturintétú.^Príeterca.Si De9 ante pr^uifio * 
né o m m ü operú,habuic efficacé volútate nó admitte 
di quofdáangelosadgloriá:fequiturquód ex vi hus 
iüs volütatisefhcacisDei cogiturDe95nó cátú permit 
tere peccatnm, íed etiáordinare 8c determinare volü 
taré angeli ad peccatú.Paret íequela. Quia fi dánatio 
eft infallibi^Sc ita intelligitur ante prauifioné opeí 
rujpeccatúetiádebeteíTeinfallibileífedperpermiísio 
né nó eft infallibile. Quia adhuc pofita permiísione, 
ángelus poreft fac¡llimé no peccare 8c perfeuevare in 
gracia:quoniápermiísionó inclinarillúad peceádü» 
Ergo néceíTarió dicendú eft Deü non reprobaíTe ans 
gelü,neq;potuiíIeordinare infaílibiliter damnationé 
angeli ante príeuifumpeGcarü'.quod nó potuievideí 
re,nifi videndo decerminationé voluntatis ipfius am 
geliiEcidévidetur dicendú eífe de prcedeftinatione 
angeli quód praedeftinatio eius & ordinario infallibi 
lisadgloriá,nó potuicvideriinfallibiliter^iifi videns 
do decerminationé volütatisipfiusangeli'.alioqui nÓ 
liberé íaluarecur ángelus. Ex quibusliquet,c]uodproQ 
deftinationon néceíTarió fupponitpríeele&ionem. 
Al i j Theologiexrecét ioribus,al iavia incedunt Scrítentia.!* 
in explicado angelorú negótio. AfHrraác enim, Deü 
quofdamíibiefiicaciter pra:elegiíle ante pneuifioné 
operum;alios v eró reliquilíe cum gratia f ufficiéti fuse 
libertad in manu confilij fui.Secundó dicunt, quód 
ex iftis angelis fuaslibertati reliftis, quidam peccaue J 
runtSc damnatifunc:alij veró,in bono permaníerút 
Scconíecut ifuntgloriam.Ethunc dicendimodum 
putantprobabilem. Quia ex vna parte necesaria eft Aro-umé t 
illa praeeleftio quorundam angelorum,ne tota natu; Q^krxúx. i 
ra angélica fuá; libertatireli(9:aexponereturpericulo ^ 
perdicionis:ex altera vero parte fuic neceílarium non 
omnes ehgere,vt daretur locus plena; libertati; Se vt 
ex his quidam faluentur,alij vero damnentur. Dein: 
de ,quód fine fpeciali aliqua eledione alij fianrprsédé 
ftinati,aUjreprobi:explicanthocexemplo. C>uoniá 
íí modo hic eífent mult i viri fanítiísirni, quib^p eos 
dé inftáti fe ofterret occafio peceádi; 8c Deus ftatue» 
re tómnibus darcauxilia fufricientifslmaad nópec» 
candum; 
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candú;nullú taméini l loinftant i infallibilitermanu 
tenereún tali caíu nó eíTet credibile oésinillo inftáti 
peccaífe; íed potiús crcdédú eíTet pluresnó peccaífe. 
(nifi Deus oppoíjtú reuelaret.) Sed cade & fortior ra 
t ío eft in propoííto.NáDeus illo modo vtplurimú íc 
habetcircaangelos,qui ponútur nó elefti, neq; de ib 
lis rcuelatú eft q, oes peccauerint:ergo neq; prsedefti 
natío fupponitéleiftioné intriníecé, neq; reprobatio 
Secundum. repulíam.nPra5tereaarguitur:& probo qjpr^deftina 
tio nó fupponatneceílarióprsele£tioné.C¿iiacum ef 
íct facile ómnibus angelis períeuerare in bono,&ma 
gisquám difdcile;euidentiísimüerat quód ex tanta 
rnultitudineplureserantperfeueraturi;quám peccas 
turirigiturnullú erat periculú^quód oes condénarení 
tur:ergo nó erat neccífariailla praeele£tio quorüdá an 
gelortuSc cóíequenter eorü praedeftinatio nó neceíía 
rió fupponit cle¿lioné:gratisergo aííeriturifta diícre 
t io Scdifferentia inter angelos ex parte fus íaluatioí 
Terdum. nis 8c pr^ deftinationis.nTertió.Tota deliberatio ans 
ge lorüexquapendeba teorú íalus,vel perdítío;redu! 
citur ad v nú inft ans,(juod eft terminus fuá: vi£e:fi er* 
goDeUsaliquosabíblutavolútate elegerat antequá 
v ideret quid operarenturinillo inftáti,neceíle crat,vc 
í imul decreuiííetproeodé ínftati illos determinan ad 
bonú neceíIarió:ergo neceísitaretilios.Primó,quoad 
ípecificationé:vt no poílent tendera ad malu,8c n«n 
iré ad bonú. Secúdó etiá,forté quoad exercitiú: quia 
efíicaciter deberetDeus faceré vt pro il lo inftati benc 
deliberarent.Ná proílloínftantivrgebatpréeceptum 
afíirmatiuú angelorú cóuertendí íe ad.Deú cú plena 
deliberatione: Se talis motioefñcaxvideturinferrc 
prseiudiciú libertati.Quia dato q, nó omníno tollat l i 
bercaté:tñ valde videtur illá minuere. Ergo ne in huí 
iu ímodi anguftias deucniamus; dicendú vídecur q» 
praedeftinatio hominü 8c angelorú nó necefíáríó íup 
ponit prceele ftioné; itá v t Deus ante prasuifíoné opes 
rú clegerit angelú aut hominé:íed poft pracuiíioncni 
óperú ange lorú , qui cú gratía fufHcienti reli&i íunt 
fuaíliberiati.5íTandem arguitur.Namfí aliqui eílént 
praeelccti ante préeuifioné opérum;illí eííent ípecialio 
ribusauxilijs prócuentí á Deo:hocautem nó ítáfaftu 
eft;íed omnesfunteleuatiad ordinem fupernaturalé 
cú quadam sequalitate proportionis: vtTheologi dis 
cun t^Et confírmatur.Quía íi aliqui eflfentprfelefti, 
credibile eft quód elegiííet perfeótiísimú angelú , in 
quo ma^isrelucebat bonitas 8c íapicntiaSc potentía 
Debfed torté ille fuitreprobatusrergo .En optímeleí 
£tor quíbusargumentis i f t íTbeologi jduo cócedút. 
Primó quidéjquód Deus neminé praídeftinauit aut 
elegit ante príeuifioné operú. Secúdó q u i d é ^ praede 
ftínatio fecúdú íé neq; pr^fuppomt,neq;neceírarió re 
quirit eledtio né,feu pr£eeleQ:ioné:ita v t abfoluta volú 
tas dádi finé,fupponatur toti pr£edeftinatíoni; 8c pris 
mo eius eftedui.Sed fatis eíl'e d i cü t , ^ fupponatur có 
fummationí 8c ordinacioni e f í caci vlcimi effeftus. 
Pro explicatione hui us quf ftionis,v t rem alioqui 
dif.ícilemaperiamus;íit prima conclufio certiísima. 
Deus ante pramifionem operum angelorúvoluit oes 
angelosin vniucrfumjquotquotfuerútjOrdinare ad 
gloria 8c finemfupernatura!em,dareq; illis fufiieiens 
na mediatcú ad gloria coníequendá, t úad finem fus 
pernaturalé.Probatureuidentifsimé.QuiaciamDcus 
creauit angeles, eos quidé creauic cum lide 8c gratia 
QíjarÉum. 
Confítift. 
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fupcrnaturali,& cum alijs donis fupernaruralibusrcrí 
go quod ex fe eftjDeus ante prasuifionem operújvo» 
luit ordinare vniueríbs angelos ad finem fupernatu* 
ralem,8c ad gloriam,dareq; illis fufficientia media ad 
eamconfequendam.Quarefícut dixit Paulas quód 
Deuivul tomncshomines íá luosf ier i : ita far^é dici 
poteft,quód voluk Deus omnes angelos íaluos^eri. 
Secunda Conclufio.Certú eft quód antepraeuiíióí 
nem óperum»Deus nÓ elegit omnes angelos effícaci 
voluntate.ProbatunQuiafiéfficacivolúntate Deus 
prseeligeret omnes angelosantc prseuifione omnium 
operum;tunc nullusdeficeret á cóíecutione glorif iat 
- plores pafsi funt repulíam,exclufiq;á regno:ergo.Vn 
de>eadérationeDeus ante praeuifioné operum non 
oes angelos exclufit fimili volúntate effícaci á coníc 
cutioneglorice:aliásnullus coníequereturgloriam. 
Tertia Cóclufio. Diuinavoluntasin elesftione 8c 
repudiatione angelorum ita íegeísit, íecundú quód 
nosintelligimusquddpoft(|decreuit creare totange 
iosjante pneuifione alicuius operis illorú;deGreuit efs 
fícaci & abíbluta volúntate quofdá coru cóíequi glo 
m:quáinfall ibil i tercóíequüntur. Reliqui auté oés^ 
qui nó funt pra;eleai,reprobati funt 8c repulí!. Qua: 
conclufio valde recepta eft a p u d í h e o l o g o g Dot to 
res;quihoc modofen t iuñ tDeú íéhabuifle circaho* 
mines:8c eandé rationé docent eíle de angelis,de qui 
busideirco non mouétípecialédifiicultaté.Et eandé 
conclufioné plané docet Driedo lib.de Concordia li 
beri arbitrij 8c prasdeftinationis.c.}. A n veró in auge 
lis detur caufa e leóHonis v el reprobationisjex parte i l 
lorú í non eft conueniés controuerfía huius articuli: 
íed cóueniétiús difeeptabitur ar. 5 .íequéti.Probatur, 
ex principio D.Thomf incorpore articuli. Quoniam 
praedeftinatio/ecúdú rationé prafupponitcleótioné, 
qua Deus vult hoc bonú angelisjprae alijs quos repro 
bat:íed oés angelijqui íalui fafti funtjíecundú fídem 
funtpraídeftinati:ergo praeeleftiante praedeftinatio» 
né intelligúturtergo 8c ante oía opera; quia ifta funt 
efFe«5tus pr^deftinationis-.ergo anrepreuifionem om 
niú operú angelorú, efneaci volútate funt príecledi. 
3VIaÍQípatet,non íblúm exD.Tho inarticulo:íedctiá 
ratione.Qm efficax applicatio mediorújfupponir ef; 
ficacem intentionem finis:íed prasdeñinatio eft efíi» 
cax applicatio mediorú,8cpríeparatío beneficiorum 
De¡,8c ratio tráfmíísionis creaturgrationalis in finem 
vita; a:ternaí:ergo.Pra2terea:Si Deus nó elegit apte prg 
uifionem omniú operú,angelos prg deftinatos:fequi 
tur a? angelí qui faluantu^nó plus debeátDeo quám 
quicódénantur.Sequela probatur. Qmex parte Del 
ómnibus eft collatagratia. Et forte aliqui reprobólo; 
quendo de gfa prf uenienti,maiori gfa funt prxuen; 
ti:ergo fi ex prauifíone operú,angeli forenc praídefti 
nati; non plus Deo deberent hi qui faluí faifti íunt, 
quám ij qui reproban funt.Et cófirmatur.Qupniam 
fí angelí nó funt praedeftinati ante prauifionem ope 
rú;fed potiús ex prasuífione: íequitur quód ftat9 glo; 
riasangelofum,4gradus,atq; íedes eorú;nóeft con; 
í l i tutusex praedeftinacione Deiabfolutaperfeinten 
détis illu ordiné,qué nú c habét in gloriatcófequés éft 
falfum,8c repugnas pcrfeaioniillius ftat". Etkquela 
patec.Quia íuxta illú m o d ú , Deusnon praedifaniuit 
abfoluta voluntare gradus gloria; angelical fed in co 
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vero per vplütate libera eomncíé angeiorú omnia eác 
rú bonadtíterminata runt,exquorü:prceuiííone funt 
prseleíli.Seci de materiahuiiii argaméti, iaqukfl i t t 
ne de diuina prouidétia p!eraq; diximV&fo'áes; A n 
aílusflipernaturaíesliberitáhoiriinú quámangeloí; 
rü fint á Deo praditiiniti in particulari ante pr^uiílo: 
né omniú operú-fS: etiá ar. ^ .mperiori. Ex hac CÓCIUJ 
ííonc colligÍLur,quód pr^deíl inat io, íécúdú racioné 
prseíupponiteieáioné. NóemintelligimusCquáuis 
omnia fint in rnicoiiíftanti)(^prius Deusnos pr?de 
ftinar,Sc deinde eiigitifed potiús é couedbjpnsdeftu-
natío íaluandorum prasrupponicquódD.eui illorun^' 
velit faíutem, -Se prasfuppoñicdeciionem. Qúod m.-
fedaritim,errD.ThomKÍahocarc.Etprobaiuír:Q>uo 
niáprsdelHnatiojeftpars prouideaciajifed proaide--
tia;íkuc & prudentia,ell: ratio^pr^eceptiuaordinatiar, 
risaliq'uorumih finenuac nihilpTsecipimr ordinád-á-
in finé, m'i prceexiftetite voluntace.finistergo pn«dcí 
ítinatioaliquorú in vitam s temam/upponicrecuní 
¿ú racioné quód Deus illorum velit íaíutem: v elle ve 
ró aliquibus falütéjpertinec ad ekcfcionéiergo prsedcí 
ftinatio prasfupponit eleciionemantepiáeuiíloiiem; 
omniuiTioperam. 
íDíffi cultas qutfñmlsw am~. 
pliusatigetur. 
Argumc. I . Q Ed obijcietaliquiscontfá. Si angelí funt e leñian 
»3 tepraeuifionéoperumy&talisfuit modusdiuinf; 
elefítiünÍ3;tüc calis Dei eledtio eilec determinara Scp: 
féS:aelcíHo:ergo per Üláetigerecurangelí íeu homií 
nesCnáidéargun^entú curriede Iiominibus,(ix:ucde i 
ahgelis)ad certú gradú & i la tuiñ gloriae:ergo exvi tls. 
lius pr^feriberetur hominibus & angelis cerca Se des 
temúnata mcdia,per quae eledixiáfeqtierécur illú cer» 
laiao^ná mediaGorreípódét intécio.ni í ims: ergo i l la 
talis eleftiotollerer libeitacé arbitrij. Ná efiicaxiJeivo. 
licio>& deterríainatiojefricaciter Se ir.Eiüibiliterxieter 
minatSí prasuenic noflrá volitioneún volátatc auté 
prKuenta,& efiieaciter determinara etiá in particulaj 
Secundum. "J v'x •^^giíibertástergor-. Secúdb arguicur. 
Návt Deus eíigar aíiqüé,necetTe eftvtprajuidearillú; 
in cTe naturs;;quf pr^uiíio fupponit determinationé 
lecüdarú cauíarüiergó illa eledioneceíTario íiippomt 
Confirm. i . Prsuifion¿hu«'ianorú opérú .^Eícóhrmatur . i (^ 
niá lí efíet calis ¿ledio;illaquidé edec íitTiul,& proeo 
dé ügnorarionií> noilro modainte l l igédiproomni í 
bus hG-i.ninibüs;hoc añt efíe no pocéit. Na ipfa prasui 
fio hominñ füturorú,nó eít fimul j.noftro modo iní 
telligeadi: íed" priús.iníelligrmuíi Deú vidére pacrenv 
quám iiliú & nepote^Sc pnus morcévnius quám ge* 
neraKonéakerius.Etcófeqtvéterjpriusvidebitanvn' 
íaluetür,quámatiüs eligarür:ergo.^Et cófirmatur fe 
cudó.Ná'ele&io no cácunifupponicangelos&horai 
neseligédos,red eciá fupponicex parte eorú aliquáin 
£cqualitatc;piopter quáifti ptse illis eligátur:ergo:.Rro 
bacur;aatecedis.TQ-3quiaaUáseleSio nóeííct raciona 
bilis.Tú;eciá3quia in iilano íéruaretur iuíliciarfed pq< 
tms eííetaccepdo períbriam.Tíide.niq^quia De? dac 
ó mnibus lufdciécév kcaté, vt fe difponac ad gloria co 
íequendfi,Ergorationabitiuseíl:.v.c:eiigatillo5'íecüdú 
diuerraopera.Oliín in . i .d.^-i.q. 1 .ar. 5 .S-Tbo-nme; 
•Kzsai^ quáuispr^deftinasio caufam nonhabe£jicíi 
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vtcaufalitas refera tur ad volútatCrhabcr tñ raticnen 
ex parte e;te(3:', íecúdú quárationaiis & iaícadicuut 
prsedeílinatio. Et his argumentispermoti nonndir 
Theologijinter quoseft D . Bonauéc. in. i .d. 4. i .q i . 
ar . i .&oiimThomas de Argéci .di /erJ tq,Üeusneq; 
angelú neq; hominc elegit anee pr^uiíioné operum: 
fed poítprfuiílonéoperú.EccófequécerdocétjOpcra' 
bona moraliaquKprascedúcgrat!cá,á Deo ptkuÍfy,,e& 
íerationécur Deus eligatiíí-uvel illú h o m m é : n ó cñ 
eíTe meritoria de codiVno idius ele'3:ionis , fed folúai 
ex quadá cogruitate.Ná cógruu eft vtilla baña opera 
moueác Dcü ad ehgédü hominé íle operanté;& vt ei. 
cóferat prima grati.í,& alia dona fupcrnaturalia. V e -
rúm hascíencetiahó eü vera Quod'.próbatar.Primó,* 
quiaponicopera nsturaiia praecodétia grasiá ali jua 
modo meritoria prims gracia nrmia; vocationís 
Dei :quod cílerror.Ná illa opera funt ce fe impropoc 
tionata quouis modo ad ¡neivdü fupernacuralia dos 
m : ^ alias funt operamimici. Securuló 3 quiacnbuit 
principiú falutis viribus naturas rquod dünatñe í t ia 
Mileüit. ArauCSc Tridé.Cócil fef. d. De quo lege D»? 
Aug.de PícedeíHnatione Sadorújca. 1 o.Se Epitt.9 o. 
&.9 6.&. 100.&. 1 oi.Et terció,qrii ita dkere, no euaj 3 
cuat difncultaíé.Ná multi funt elefti 8z prsedeltinati 
qui nüquá habuerú tilla bona opera ante gratiá. Rut 
fus,cóiiat plerorq^béné moralíteroperátesj & multó ' 
meliüs quámíaliosnófuiiie electos á Deo; alios vero 1 
perdicoshomineseíie rpecialifsimédedos Scprajele 
¿?cos;vt pacecintatrone & inMagdalena:ergo illa bo: 
naopera,n6funtracio eleftionis. Ná íi eiíentivbicúq; 
reperirétufjid haberét. Ad qaáréconnrmádáj inqui t 
Hiero. inEpi l tad Demetri. multosPhilofophoshaí > 
btíifle pluraopera bona moralia,q íideles quieliguní': 
tur.Quare eifdé argumentis pbiitis cócratertiácoclii 
íiofié,alijTheologidixerúrjqj ele£lio mi fupponitut-
praídc'linationijSe praetereaqj n ó ü t antepríeuiíioné 
operñcfed pocius dociccj): opera fubit^quecia grana iu-
í t i f ics tépmii íaáDeo, funcracio & caula meFÍcona 
diuina: eledióis de codigno ad gloriá,in omnib'' prg»: 
deílín?.tis Be e'edis.Qus íéntentia itaexplicari íolet: 
pfyeM Deus antequái tatuac v oluncate abfoluta ali* • 
cui homi'ni priiná graciável gloria dare;prauidct quis 
ñc bené v furusgrat^Sc quis n6:&: hoc prsuidés tía 
tuit daré prima gratiá & gloria propter bonú illú-vla\ 
gratiae prseuirum:&-hoc medojopera prajuiía/unt ra: 
tio eleáionis.Sicut íiLvex aliquis prseaidés milité ftre: 
nuépugnacurúiftatuat daré m arma Se auxilia «t p r j ! 
lieturjpropter opera quaeinillo pr£cuidet,per quevulr • 
v t miles fibijpmereatur illa eadé armaSi ftipendiai. 
Hácíentétiár<ífei'tO.Prorperin Epift.quadáad Augé* 
Eccribuicur Alciíád. Aléf 1 .p.q- v8.mébro. 5.artíe. 5,. 
Qnp íententia fíe intelledaj-eft faifa, & irapüfsibiiisi.; 
Faifa quid¿;quiaponit meritum de condigno primae.: 
gratis in operibus procedentibus á gj-ktia^uod errkoí-
neú eft.Ná l i per opus,quod procedic ¿gratia, üaeresq 
tur quis primam gratiam; fequitur q? vel nó merecur 
nouamgiaciam ^g lo r i a , vel qvrod mereturdupltxr 
prarraiújfcüicecgrar.áhabuam^diam de nonada 
nandá:vtrúq; tanieneítfalfiim. ítem, fequitur, q u ^ 
eollatio primée gracÍ3:,nó ell abroluca donatiü;fed.vel 
qusedam mutuario ipuus gratia vtper Alá operemut 
Se mereanmrjVt eadem gracia nobisdonecur q fue, 
rat rnutuaca^vt exéplo de milite'ük armis patee i íi.ex; 
chira 
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cnim qui dedit militiarma ad militandum,&; per ea; 
dé apmaremunerateiuslaboresjre verapriúsnó dona 
uit arma;ícd mutuauit .Ná fi donaíTet, iáeflént fa£ta 
illius:ergo non poflet illismet fatisíacere meritis cius. 
V c l fakem donatio primse gratise tantúm erit quscdá 
anticipata remuncratio meritipofteáfutufuvtpatct 
ctiam in exemplo de milite. Vndejfi miles no operas, 
retur,püfl:€aR.«cpoííetiufté repecere 5c auferrears 
ma.Deus auté no lie confert prima gratia:íed íímplií 
citer donat}&: abfoluté ,independenter á meritisfus 
turis. Et in hoc ícníu eft verum axioma Theologo» 
rum ,quódn€mopoteílf ibimereri principiuai me* 
rendi.QuodvcrófítirnpolsibiUs Alexandri íentens 
tiajpatet primaQuia funt multi eledi ad glorianijin 
quibusnunquam ell: bonusvílis liberi arbitrij p o l i 
gratiam iuílificátem:vr pátetin pamulis,veUn adul» -
to,qui per primam attritione cú íacraméto íaluatur.; 
Neqjpotef tdic iquódDeuselegi t paruulum -quern 
feiebatbené vfurum libero arbitrio, fi viueret. Quia • 
ifteeftcrrorjV.tinfrádieemusart.^.&vt aicAuguflr. 
de Prscdeftinatione San£torum c. i i .Quia vnuíquif 
quereireretproutgeísitin córporejdicentePaulo. Se 
€undó:Quiaifta ícntentia ruppoait DeumprEcuidc 
rc,quis íít bene^el malé v furus gratia}antequá deter 
iriinetconfercealicui gratiam; quod eílimpoísibile. 
Quia üle bonus vel malus v rus,eft eíTeiSusconringés i 
futurus:ergo non poteftcognóícijVtfuturusin caus 
laproxima^edinreipíarergo non potefl précuideri 
priüs quám Deus in íua aeternitate videat aliqué iam . 
in grada conftitutumilliiam coriíentientem, vel res 
ííílentcm'.ergoillapraüifionó poteftf rxccderecol; 
lationem gratia:.Qupd fi dicas,Deum prjeuidereiUíi 
bonumvrumindetcrminat ioneíúsvolúta t i s j f ícut 
veréprauideKtuncDcuspriús haberet voluntatera r 
abíblutam dandi gratiam, quámi í le bené vteretut. 
gratiarilla autem voluntas,efl:ele£tio3Sc preecedit'prf 
uifionemoperum'.ergo nonpotcft'eíleilla pr^ifio 
tatio eligendí.Falíum ergoeíi afleuerare quo^anges. 
lifuntpríeeleíiiefíicacivolúntate poftpraeuifíonem 
operum.Tandem,eifdem argurnentis íliprá pofitis 
contra eandemconclufionéier t iam,Héricusquod; 
1.4.q. i p.Sc; quodUS.quíeíl:. 5 .Se Oíbrius libr.p.de l u 
ftitia,Sadoletus Íib/S.atl Romanos.9 .Gatherinus,8c i 
AlbmusPigi'us Campen. & Dionyí i . Riehel in . 1., 
d.4.1 .q. 1 , in fíne,dicünt,quód operátio fupematuraí, 
lis^qufficoncomitatur gratiam iuíHHcantcm , Se eft • 
vlcima diípoimo ad ilUm,prteuiía á Deo; efttatio di* 
uihasele&ionisjSc Yatio curDeus poft pr^uifionem 
operumliomines élegerit.Non quód illa operado fit 
meritoria diuiníeeledionibríed quia non repugnat 
gratise.Etitá non repugnantialiberi arbitrij prseuifá, . 
e í i rat io diuméeeleftionis. Quas íéntenciadupliciter 
intelligipoteft.Primó,^ illa nó repugnát ia , no a d ü 
pofita per aftualcm cooperationéfíedvt futura & vt 
ptseuiíain libero arbitrio,fit ratio íeu códitio fine qua 
néiipfiuscle£tionis,Itaq;priús(écundú rationeprf uir 
dccDeüs alique nó repLÍgnaturú,quám vecet iüú:8c 
ideo eligit 8c voca^quia pr^ícit nó repugnaturú. V n 
de, Apoítolo dicétijq, nó ex operibus, &c. i f t i autho 
révcerpodét,q,iIla nórepugnátia,n5 cftaliquodopus 
neqi meritú neqveffed9 prssdeítinationisjíeucleclio 
oistfed purse libertatis.Haec tam éiententia temeraria 
cftScimpoísibilis.Xúpropterargumétü modo faéiíi 
cotra precedente fentétiá Al€xádri.Tü etia, quia ifta 
nó repugnátia.nó ponitur in effeftu, nifi per agúale 
8c pofítiuá coopcrationé libera: ifta auté coeperatio 
antequáprseuideatur infeipfa nópoteftinfallibiliter 
prseuideri in caufa libera,vt infallibiliter futura: ergo 
n ó priüs Deus prsuidet illa nó repugnantiáin liberta 
te,quám videat aliqué aftucooperantem gratis. Se: 
cundo poteft intelligi hace ícntentia, »^ aétualis coos 
peratio vt prceícnsin a;ternitate, fitratio diuina:cle: 
&ionis.Quialicétillaoperatio8cdirpofitioprincipa: 
liter fit á grariaitamé eft etiá aliquomodo á libero ar.-
bitrio,pracaíé,8ciníuoordineiitávtnófit neceíTere 
•ducerctale coopcratiónéin maiusauxiliú pr^ueniés: 
8c ideo poteft eíle ratio diuin«c eleftionis.Et iftefens 
fus,fimilitereftfairuss8ctemerarius:vtlatiúsinterpre 
tabimuT infiáar.5 .Cóftatenim multos habaiftehus 
iufmodibonú viuliberiarbitrij, &nÓfui(ié cledos: 
n ó eft ergo illa í«Fficiens ratioeledionÍs.Rurrus5hxc 
ícntentia eodé modoloquiturclc eleftione ad gloriá, 
& depríedeftinatioriejéc v t r i u % ponk cauíam ex 
parte noftfa,rdlícetilkm«onTepug;nátiá íeu coopcí 
rationé liberi arbitrij:quod tñ eí&£iirum,patet ex ars 
gumentis faótisjSc ex dicen dis inírá art. 5 .Et pr^terca 
hsec ícntentia docet,nullufuiíle^lc£lú ante príeuifio 
nemopermquod eft erroneú,8c cotra tertiácóclufio 
, nem propofitá. Et quánis explicado huius cótfoucr» 
fia: luculenter ánobisfi t diíceptandaincontrouerlia 
ill3celebernma,Vtrüni detur cauía irwritoria pfiedcí 
ftinationisnoftreínihilominus^quianúc expiieam'^ 
T¿alioquidifiícilé,vbiagitur fidei negotm:vtréproí 
pofitamexplicaremus,idcirco propofíta íuntplacita 
íftbrúauthoni.QimreobfecroleciorcádidirsinKrjíuí 
ftineme tahtifper dicéténonnulla contra eos, qui á 
veritatelongé-aberrant. Etrecitabo arguméta & ra» 
tÍQnes,qua2 aliquantulu funtvariae & diuerfsabillis, 
quascómemoraturlfumusar. ^.íequ¿ti;vbi iteruin 
redibit fermo de hacre. 
Eftcóclufio: Qu^odekíiiovníuerforúhomiaüíaÍ! Concia, 
uádorúiifto modoíaSaeftjq) Deus ante prf uifionc 
omniüoperújcfficacivolútateclegiteoshümines ad 
gloriam, eofqvpríederíÍKaait:cuiirs vóluntatis nulia 
púteft dari cauía exparcehommü,íed tantúm ex paí 
te DelQuscocíufic ípecialiseft de hoaiinib9:iílave 
ró prior,erat cómunis de angeliSjSc hominib'; Óc ob 
idef tánobis ípecialiter dehominibuscóíurmauda. 
Et qu am uis á priori n ó po fsit de m o nftrari Deum ha« 
buiiíetalémodüineleáionis;cKCerümoftendituTex 
íacris Scripturis;6c ex rationibus Saa£borum. Primó 
«mPaulusad R.om.9.Tefertdiuinam eleftionéin ab 
folutam D ci v ol untat&,8c do miniu m; Scadhocin d u 
c l t i l lud defíguloj 8c i l lud: Guius vulc, miíereíur; & 
qué vulc,indurat:8c Miferebor,8cc.Secimdó,Paulus 
ad Epheí i.ainElegit nos inipfum ante mundicófti 
tutioné;vt cílemus ían&i.Non dixir, quia foturi era t 
Riusfanftirfed,vt eí]cmus.Et ftatirn: Prsdeftinauit 
nosinadoptionemííl iorumperkíumCl ' íriftumieí 
cundumpropofitum voluntatis íuss38:c.Etinfrá: i n 
quo Senos íbrtevocatí fumusjpraídeftiíiati íecundu 
jp pofítú eius, V b i nonri n e fortis deciarat gramicá ele 
ñioné:quia rGÍlicet,ea qufforíeeueniátjnáeueniút 
ratione meritorú^Qdéiocü animaduerticíatisDiuus 
Aug.de Bono perícuefantÍ3:.ca.7 .FacicetiáiUud ad D. Aüg 
EphcCi .Creatiinapccib9 boms,qu^prcparaiu£Deu.s D.Paulus. 
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vt in ipfis ambulemus. Et. 2 .adTimoth. 1. Vocamt 
nos vocatione fuáfanda non fecundú opera noftra: 
fed íecundú propoíitu fuum &gratiam.Et adTit. 5. 
Noa ex operibus iudi t is qu^ fecimus nos.Et loa. 15 
Nonvosmcelegií t is iredegoelcgivos.Ecquantüad 
hocjdicunturbonaopera prsparataá diuinavoluta 
cejitaqaide, quód ficutiuílificatio nóeftexmerit ís , 
ka ncó; v niuerfi cífediis praedeilinationis íimul col: 
lea-iué/uni ex mentísifed ex bona Dei grada & pra: 
difHnitione. Vrgere í iaminhac parte locus D . Paus 
UR.om- 9-hcob dilexi,Erau auté odio habui.Ec ob i d 
rcfpódet Cacherinusmíelligédú eííe nó de eleftione 
ad irloriájíed ad hcerediraté téporaléún quaíacob prj 
latuseic EfaUjSc lud^ i deícendctes ex Licob prElati 
iruntldumseisdercédcntibusex Híau.ldquodparct , 
ínquit tile. Ná loca illa,qu:je Paul.citatex Genefi^vla; 
ior íeruicc minori-}8c Malach. Í Jacob dilexi:ad litera 
intclligütur de heredicat? téporali.Hasc tamé interpre 
tacio no eft admittéda.Ná Sáfti cómuniter intelligúc 
illa verba de eleftione ad bona fpirkualia. Et patet. 
Paul.ibi loqu'itur de eleftione populi Gentilis ad 
' fidé&:gram;qiiá vult magispendcrc ex diuina volú 
tate^quam exoperibus hominu.Volebátenim lud^i 
íibi támm efíe debita fidc proprer opera legis, 3c hoc 
excladit Paulas: & in huius córlrmatione adducit 
ele£Üoné lacob.Ét licét forcé in Genefi ille íít fenfus 
íiteraiisípaulus carné explicat fpjritü cótentü fub ilia 
literaita ÍjgniHcat Hiefo.Sc Chry íbft. ibi hom. 5 ^.in 
Gencfi.Sc Aug. 1 .ad Simplicianú , q. x. iDeniq-, híec 
cócluGo fuit recepta tcpore D . A u g . á Patnbusillius 
téporis:licctinprincipio i l l i cótracücerent. Et eádem 
inílnuac Greg.inMoral.ScBernard.íermone.^ 5.in 
Caúcas Anfelmus ad Roman.^.ProíperjHylariusjSc 
Aug.fepedeBonoperreuerantis.ca.j. 1 I .&.I i .Et 
eandem Doctores Scholartici vcneranturjD.Thom. 
DuráduSíCapreQlusJierueuSíAEgidiusjS: Driedo, 
Dccanus Louanicníis vbi íuprá. Et licét á pnort(v t i 
diximus)demón;rarinon pófsitDeú habuitTctalem 
mod"áeleaionis;Theologicistñ rationib9'&pcríua 
ííonibusid oftendemus;nenipe q»Deus potuithabe 
re illü modu éleSionis abfq-, prxiudicio fu^gratif 3c 
iuf t i t i^ 8c noítríe libertatis. j'Nam. 1 .Marth^ei. 1 o. les 
gimus íic: Amice,nó fació t ibi iniuriá. A n no lice: m i 
hi quod volofacereíEftigitur argumentij:Deuscfl: 
DnsfuíegloriccSceleftionis : crgo poteft proíualií 
bcrtate liberé cuicunq; voluerit, daré, 8cillú eligere, 
Se eúillo miíericorditeragereñn quo oftenditurgras 
tia,8c quód alijs non faciciniuriájquianó debec illis 
talécleaioné:8c alias donateisomnia media neceíía 
ria illis nó debita;8c ifta nó l^ditur gratia neq;iuft¡tia. 
Quod vero nó íf datur liberú arbitriúifatis oftédimus 
in progreítu plurimarú diíputationü,q. i-f-art, 1 j . & 
q.i^.ar.S.Sc.q.i i.deProuidentia, Scinfráin hacq. 
i 5 .^ í Secundó oftendo huncraodü elcíiionisfuiflc 
neceíTariú 8c cóuenientilsimú in natura lapía.Ná na; 
tUr^umanapoí l l apfum máfit fragilidadpeccádS, 
difHcilisadbonfnriergooéshomineslapfi relinque' 
renturcómuniprouident is ,neq; Deusquofsláípes 
cialiter ^legiíiet pr^ alijSjSc praedeftinaífet;nuílus fal: 
J!are,íur^á cóaiunibusauxiíijs aó potellhomo lap 
ümuns peccaco p?rmanere:ncq-s poteft diu períe 
uerare5niGeuril Deusfpecialiprouidentiacuftodiac. 
QiJpd íi nó períeueret in gratiajnó poteíl homo pía 
rimúingratiacreícere.Prsetereajad remediú natura 
lapía: futurú erát v t Chriftus ventrec ín múdñ pafsibi 
lis Se fundaret Ecclefiá > quá fibi exhiberct ornacá va* 
rijsgradibus fanditatis, 8cpurá:ergo tá ad oftéfionc 
diuitiarñ Chrifti quám ad perfe8:ioné Se gloria t o t i ' 
Ecclefise 8c hominupecefiariú fuit multos prseligeí 
rehomines,qui diueríbsgrad9 fanaitatisobtinerér, 
iuxcaDeibeneplacitú.Quodprsecipué fuit neceííaí 
rió in illis qui habituri erát in Eccleíia praftantiftima 
m unia:vt in Apoftolis 8c Do(5l:onbus,dc quibus im« 
poíüibile eíl negare fuifle prseeledos d iño modo. 
^iTertió perfuadetur cóclufio, ex eflfedibus quibus ^a(¡0# ^ 
nó rainús apté ofteditur Deú habuiífe illü modu ele 
¿Honis. Videmus náq; quoídá homi nes á Deo praeue 
niri per graná,8c deinde cóícruariin gracia per mag í 
n ú téporis fpatiújSc vfq; ad finé viese; vt liquet in San, 
£Hs Scalijsquos Eccleíia veneratur; quodfaceré non 
poiTunt ííne ípecialiísimo Dei dono 8c auxilio: ergo 
cledi funt áDeo ante prseuifione omniü operu.Nain 
iíHperhuiufmodi dona gratis infallibiliterperducii 
tur ad vitá:ergo id prouenit ex; cfflcaci eleftioneDei. 
Patet cófequétia.Ná ex modo adhibédi media eptis 
me colligiturqualisíitintétio fínis.QupniáhscjpriE 
cedit eleitioné mediorum; 8c ab illa fumitur eledHo 
corundé mediorumtvt patet in Principe íapiétcpgaí 
bernáte R.épublicá.Pnús enim ftatuic de fine, dein* 
de de medijstjpportionaiíterergOjScc.Eccóíirmatur. 
Q m Deus nó cóferc ómnibusií la media efticaciaier* 
gopropceraliquárationécófertmagishuicquám i l * / 
luíed hite ratio rió poteft fumi ex parce illoi um;nani 
ambo erant in peccacojSc nulla habebát operájác am 
bo fe redé gererent cum illis medijs efHcacibus:ergo 
fumenda eft illa ratio ex parte cligentís,quare ícilicct 
huncmagisquámil lumvoiui tebgere . f Quarcó.ÉXr RatiO.^ 
pericntia docetquofdápraiueniri maioribus auxilijs 
quám alios.Quicláenim facili negocio 8c breui niulí 
t u m proficiupXjalij vero no ctiálongo tépore:quibuf. 
dá datur donú períeueráriKjalijs nó:quidá vocátuv ef 
ficaciter adperfedioné^lij nó;quibuídá prasdicatur 
Euágeliújalijs nó.Qu3:omnia,nó poííunt finefpecia 
liísimaprouidentiaUeiticrijneq; poííunt referri ad 
aliqua opera illorum qui recipiuntifta dona.N¿ía2pe 
praueniuntur ante omnia opera, Se ísepc aliqui ha* 
bencécqualia, vcl meliora operajvcl maiorcm áptituí 
dinem ad illa efhcienda,8c non prseueniuntur: ergo 
ratio huius ina;qualitatisjeft foia diuina dedio. D i * 
cesjquód bine non bene colligiturprícdidusmodus 
eledionis. Nametiamintcr reproboseílillainaequa 
litas, quód quídam ícilicerrecipiunt maioraauxilia, 
quám alijzvtpatetin CorozainScBethíaida, i nTys 
ro&Sidone . Re{pondeíur ,concedendotütum:ta 
men hoc aliquando prouenit ex coníbrtio cum ele» 
dis.Prouiditcnimaliquando Dcusquód huiegen: 
t i pradicetur Euágeliü,magis quám üli, vel in hoc té 
pore magis quám i n i l l o : quia in hoc oppido vel i n 
hoctemporefu tur i funta l iquiáDeo fpecialiter ele* 
d i . Et icaex confortio illorum eledorum, alijquaíl 
concomitanter recipiunt illa maiora auxilia. A l i : 
quando etiam per íe,8c ex mera Dei volúntate dan; 
tur alicui reprobo maiora auxilia,qu¿m alij reprobo, 
ad otlenílonem diuina: gratis : 8c tune illa ins : 
qualitas etiam refercur in diuinam voluntatem. 
Et licét ex haccadem insequalitate nonfemperins 
feratur 
^ 2 4 F . F r a n c i f C ú m e l Qomment fuper <P- <P' ® . Tho. 
feracur praeleítio aUcuius:tamen quado media funt 
talia quód perducunt homincm ad gloriam pcrdus 
rando íemper^prasucuiendo, 8c cuftüdiendo homi; 
nem,8c mirabiliter excitan doj&c. tune illa insequas 
Ratio. Utas arguit aperté prseeiedionem alicuius. i [ Quin tó 
eíl: genérale a rgumentamáí lmi l i . Nam fícutDeus 
grads 8c pro íola fuá vdluntate quibufHam tribuit 
maióraauxiliaiquám alijs: ita rationabiliter potuic 
eligere gratis quoídam, ¿c nó ali os,Sc de facto eligit. 
R a t i e . é , Sexto arguit Auguftinuslibro de GratiaSclibe» 
D . Auguft . ro arbitrio capite. 11 .Se. 15 .Nam videmus quofdam 
paruulos baptizan 8c faluarijalios vefó nomquod nó 
cft tribuenduni diípofitioni operum, ñeque virtutií 
buspareñtum. Nam contingit baptizan puerum fi* 
l iuminiuft i j&noníi l iumiuft i . Debet ergo reduci 
hoc in diuinam voluntatem , 8c pra:ele£Honcm. 
Quod' argumenturn prolequitur Auguftinus de 
Prasdeílinatio.Sanaomm.c. 12.8cEí>ift. IOI .ad Six 
tum.Et íáné magnamhabetvim. Experimur enim 
ípecialirsimam Dei prouidentiam erga aliqnos,vt eis 
baptifmus conferamrSe applicetur} tam in paruulis 
qviám in adultis.Vidcmusenirn quoídá diu ininfide 
litote maneré 8c viuere3donec oceurrat eis occafio re 
cipiendi baptifmum;8c ílatim moriun.tur:dÍGere au; 
tem íioc euenirc fine ípecíali De-iprouidentia 8c pr^t 
eleftionejeftirrationabiLejScincredibile.RurfuSjex* 
, perimurquofdanTpeccatores praueniri á Deo Ipe? 
cialiísimoauxilio,vtconüertantur cum effeciUjSc 
períeuerent:ergoiilud proüeni£ex praeleftione, 8c 
príedeftinarione Dei.NOn enim poteíl refeiti ad coo 
perarionemillorumpréuiíamiíeuadpr^uií ionéope 
ramr)tanquam ad mériíum Se caunitn.Tum,qüiaco 
tingit eíTe adeo exuberans auxiliutrijVt bFffciát homi 
nem certifsimé cOt)perari:ergo non datur propter co 
óperationem pr^uiíamrimó potiús datur ad coopera 
dum.Tum,quia alij efient asquales^ui cumillp auxi 
•lio cbnuerterentünSc tamen illis non datur: ergo ras 
t ic illiuSjCÍl diuina voluntas. 
Conclu.4. Quarta conclufio. Dicere quód aliquiangeli ita 
funt fuaelibertati relieli, quód in bono períeuerantes 
confecutifuntgloriani;8ctamen non funtá Dco efi 
ficaciter prsele£fci:eft error in íide,8c libera íententia. 
Sanéjquotquotcóíécutifuntgloriáinbonoperleueí 
rant^Sjliberéíaluaníur 8c libere cófequuntur gloria. 
é AngelietiamliberécontinuáruntmeritumjSccÓíes 
cuti funt terminurn fuum:8c huiufmodüibertas, no 
aufert neq; tollit de medio diuinam praecleftionem, 
Rurfusjangeliquiliberécorifecutifunt íiiám beatií 
tudinemjhabuerumauxüium efficax, Sctoncomi s 
tans,qu0 alij qui damnati íunt caruerunt :fed huiuíí 
modi auxilium efiícax Se concómiíansjfait pras alijs 
donatum Ían6lis angeli"s;8í hoc importatpríeeleiíiio 
nem:ergoirnpoísibilecír quoíciam angelas íaluari, 
$c quód i l l i nó fintípecialiterprseeléSri.Pretereajquot 
quotíaluanturjfunt príedéítinatijvt fufé ddximus có 
traCatherinumartic. (í .&.y.infrá, 8c müliisetiam 
aliiránIocistfedprsdeíHnatioruppohit éléftioném: 
ergo quotquot angelí íaluantus ,tot f )nt preelefti-.Sc 
oppoíitüjeftinuitelligibileProfeftójfiomnesange 
li ,qui fálüantur,nonTuntprseeleü:i a Deo; fed poíitis 
fufiícientibusauxilijsfibirelidi: Deus non habuiO 
íetperfedam rationem prouidentisin fupernaturali 
bus;prsefercira circa excelleniif&imam naturam, 8c 
Rempublicam ípiritualera angcloru m . I tem, cer« 
tiísimum eft (quod fine ingenti temeritate negari 
non potertOqMÓd Deus praedifnnit omnia opera bo.* 
na^pótifsimé in fupernaturalibus; 8c ob eácauíam di 
x i t Paulus ad Ephef 2. Creati in operibus bonis^qus 
pr«parauitDeus:pr;ediffinitioautem ifta , non eft 
fine pf£eéle¿lione:ergo opera illa quibus fan£U ange; 
l i omnes quotquot faluantur,íunt íalutem confeciu-
t i , ex diuina prjedifnnitione 8c eleftione contim 
gunt. Omnes igitur i l l i angeli qui faluantur,príe alijs 
fun táDeo elefti. De hac conclufione pleraquc feris 
pfimus contra Catherinüm , qus fuis locis videns 
da funt. 
A<í argumenta illa quse militabant contra tertia Aáargumé 
conelufionem pro opinione adueríariorum . ^ Ad cótracód 2 
pr imumreípondetur3quódDei prseledio perfecia Adprim I^7^ , 
eftjperquamelefti funt angeli ad beatitudinem fu: 
pernaturalemjSc coníequenter adeertum gradú , 8c 
ílatumglorise. V u l t enim Deus per modú intetionis 
gloriaele&orú:8c hanc vult vt coníequantur per fuá 
merita.Et ideirco prKdiffinit Sc diípbnit daré illis me 
rieajquibus per m o d ú executionis vult daré gloriam 
fuotépore^Deindejeoncedoquód prardifíinit Deus 
mediaíupematuralia,quibus elefti angeli conícquá» 
t u r í u u m t e r m i n u r n : negaturtamenconfequentia, 
quód ifta talis eleftio auferat libertacem arbitrij.Etad 
probationemdioendurn,qtiód extali prsedifánitiof 
ne non prsiüdicatuí libertas.Quia cúm Deus fit au» 
thornoílrcevoluntatisjintiitiécognoícitomné eius 
vim Scinclinationé:8c ideircó poteit 8c ícittalitcr dis 
íponere res}8c praíentarc obieítú volibile,8c amabis 
lejvtvoluntascertóvelitilludjíponte tamen^exlis 
bertaté.Neq; hüc eíl: incredibile; quia íunt nonnulli 
homines prudentes 8c induílr¡j}qui íciunttaliterdes 
mulcere volúntate? quorundam hominü > eommq; 
cÓditionesperuefHgarejqs certó fciútmoraliferquid 
i l l i fint vol i tur i : quamuis ex hoc no auferatur quin 
, illiliberéyelint quod volunt. Qustó ergo magisatq; 
melius poterit Deus faceré id quod dicimus.EIoc ém. 
pertinet ad infinita eius efncaciá}8c fapientiá, vf non 
folúm fit cauía ^ res prodneaní fuas operationes^fed 
etiá quód cauícntillas modo cóuenienti fuá: natura, 
vt agentia libera.^ Dico íecüdój^iftadifíicultasqúf 
tangÍEur in arguméto^eil: cómunis in hac materiamé 
pe,Qupmodo cóponaíurlibertasarbiírij cú infalübi 
litaste diuina: príedeftinationistSc quopado fieri poG 
í i t ,v tcümDeusmouet8c excitatliberum arbitrium 
poteftdifientire,fíveIÍ£f Qua: difiicultasv.aldétorí 
fit Caietanum inter iuniores. Se etiam antiquos Pa* 
tres. Cíeterúm non ob id eíl deíerenda veritas. Et 
melius eft noftram fateri ignoranriapa, quám garrus 
lantes malé íentire de diuina prouidentia & concor-' 
día liberiarbitrij,8c prsedeftinationisatq;diuinceprf ^ |¿cuncjí 
difrinitionis.^ A d íceundü cócedo, quódpnéeleftio 
angeli Se hominis ,fupponit angelü & homínem in 
cííe naturse, 8cprseuifione illiusiquia ordo gratice 8c 
ordofupernaturalisfupponit ordinem natürK,8cica 
íupponit operationes, qu^ precifé pertind ad ordiné 
nacuríe:qu5etaniénc habétjpportionécú ñneíuper! 
naturali,neq; cú gratia Se gloria, aut ca diuina prede 
ftinatione. Ideirco negatur cófequétia, fi coliigat, ^ 
cleftio eft ex pra:uifione opem humanorú.No em ra 
tiene operú funt prsselcdi quipríeeledifanrá Deo^ 
Dico.í. 
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jjgt.i ^ Adprimanrconfírmationeni.diGOjquód petitdu! 
^d C biuiTi expUcanduai; Vt rúm eleaio fada íít íirnul fe; 
cundumidern inn:ás1vel%numrationisíEc primó, 
dúpliciterpoteítjntelligi Deum ex maífaperditionis 
clegiíle quofdam. Primó quidem, quód ííraul in eo; 
dem figno rationis noí i ro modo intelligendi,habue 
rit prceíentes omnes homines naícitures ex Adam:8c 
tuncí lmuivnoactuí implici ís imoex illisélegerit ta: 
les ac tantos homines^ Al io modo, quód noftro mos 
do intei^gendi non in eodem fígno rationis habue; 
• rit préeíentes omnes homines futuros: íed quód priús 
viderit a u u m q u á m patrem-, Schuncquám íijium & 
nepotem; & fíe coníequenter fecundumtotum or; 
dinem generationis.luxtaquem modum neceííe eíl 
dicere, quód priús íecúdum rationé pr^uiderit Deus 
mortem quorundam horainum quám natiuitatem 
aliorum/ecudum diuería figna rationis: quamuisinl 
Deo non fitruccersio.Etiuxtahunc modü prccfcien; 
tisejmódusetiam eledionisnó eft fímultaneusin COJ-. 
dem íignorationisrerpe£lu omniumeleóiorum: íed' 
in particulari fit eledtio vniufcuiufcjue, quádo primó; 
pr^uidetur habere eíléjantéquam prsuideantur oper 
Dubium. raillius.1^ Dubium ergo eft, GJuis horum modorum! 
firinteliigendusin eledione DeifEt dico breuiter, q>. 
fimul in eodem figno rationis prseelegit omnes íaluá 
dos&prsedeftinatos. Nam omnes funt príeelefti an; 
te prsuifionem operum:&; pmerea,totus natura: or: 
do 8c proceífus prafupponitur ordini gratiat Sc.diuií 
na: pr<edeftinationis. Quare,vno fimpliciísimo a t o 
elegit angelos Schomines.Quód vero fie íueccísio pa 
tris 8c filiji Se nepotis ad auum :non obftat.Quiaifta 
fuccersio,non eft nifi in ordine.natura::8c ita non mis 
niis in eodem figno rationis, eft prsíe.ns filius q u á m 
pater; quia totus ordo natura pra:iupponitur gratis. 
Et íecundó, quia praeeledio Dei, cúm non fit ex pra^. 
uifione operum, íed exfola diuina volúntate 8c prs* 
difhnitione^non attenditlucGeféionem illam inter 
auum,patrem,8c nepotem.Et haec eft fententia Caieí 
Ad confir.2 tani,iuxtaeius dodrinam.? .parte.q. i .art. JA f A d fes 
cundam confirmationemdicendum, vt patetex dis; 
éfis^quod eledio hominum dicitur eííe ante prsuifío 
nem operum ifcilicet, ipfius eledi , 8c fine ordine ad 
illa. Vnde, nó eft neceííe quód eledio qus eft ex meJA 
ragratia,rupponatin£equalitatemcligédorum:vtpaf 
tet exemplis addudis á Diuo Thoma.ar. 5. íéquente. 
Qiúahasceledio (v t Auguftin9 aitad Simplicianú) 
oritur ex libera eledione Dei,qus non fupponit iné* 
quaUtatem:fed facit. Ñeque ideó eledio}eft irrationa 
bilisautiniufta,ñequehabetacceptionem perfona: 
rum. Qupniam eledio ifta, eft gratuita donatio Deij 
ñeque reípicit dignitatéeledi^edliberalitatéeligétis.. 
M argumenta principio huius duhita-
tioms propojita m miúo arúcuíi re-
fyondetur, 
j \ U pnmum dicendum, quód non eledi reproba 
* A tur ex prseuifionepeccati originalis: nam perdis 
tio,exirraeieft;auxiljum veró,ex Deo. Etomnesre í I 
probi damnantur,íi fumatur dánatio pro vltimo efíe 
«ureprobationisjScvltimbfupplicio ex culpa eom 
prceuiftxuius Deus non eit author. Et veriísiraü eft. 
quód Deus non prseledos non elegit, ñeque prasdes 
ftinauit tíed potiúsreprobauit ,quia voluit. A n vero 
deturin angelisratio 8ccauíaTuíeeledionis,ve! rsprp. 
bat ionisñdinterprctandumeftánobis articulo.5.in.-
írá. IT Dico íecundó, quód reprobi fuaauxilia habues; Dico. i . 
runt.ruffícientia, 8c potentiam vt faluarétunquffum 
datur in mcritis Chrifti 8c in íacramentis,quf reliquit 
Chriftus in Ecclefia. Et ob id íéquitur, quód nó eledi 
reprobad runt:quia fine huiufmodiprseledione íal; 
uari nemo poteft. Etpr5eterea,exclufi funtáregno, 
Deo íapiendísimé itaprouidente8c diíponente.^Di; Dice. j . 
co tertió,quód licet omnes angeli fuerintereati in gra 
tia perquara poterant non peGcare:c£terum angeli 
reprobi nenacceperuntauxiliúeffícax ad contirvuaf, 
tionem meritijOb íuam tamé culpam. Et negó q u ó d 
per folam illam gratiam in qua cread funt fine fpecía: 
li Dei manutenentia, 8c dono períeuerandse, 8c fine 
efficaci 8c concomitan t i Dei auxilio; faluari potü§ri% 
aliquisangelorum.Etadillud dehomineintegrOjdií 
co,quód licét Adam habuerit donum gradsSciuftii 
tia2,quibus poílet períeuerare,8c continuare eum ftas 
í u m in quocondituseftmon tamen habuit donum 
períeuerantiee,quo defado períeucraretjfedob culpa 
fuam,quiaipíédefuitgratiíeDei. Deusenim neminc 
deíerit,nifi prius deíeratur ab eo;vt inquitCóneiliunt 
Tridentinü:S£ omnis culpa i nobísincipit.^ Ad fecü A d íécundü 
dum reípondetur,negádo íequelam. Nam quáuis eo 
ipíb quód Deus vult aliquos reprobare angeléis, vult 
permitterepeccatum: negandunitañien eft q, Deus 
ordinecautdeterminetvoluntatem angeliad^peccaí. 
tum. Et adprobationem dicendum,quóil permiísia 
íéquitur reprobationcm.Etpofitapermirsioneaduas 
li peccatijin bona confequentia íéquitur: Hiepermits 
titur peccarejergopeccat. Itaqueinfallibilitasíf qui í 
tur ádboni ta tem coníequeñtif,quiafunt ifta düo ins 
íeparabiliter coniunda: nempé permittere peccatü, 
& peccatumipfum. Etquádo arguitur; Quia.adhuG 
pofíta permifsibne angelus poteftfacillimé non pee* 
care:re(pondemr,quódfipermiísio,nibilaliudcíret,: ' 
quám fecifte Deum angelu^i liberiim relidum fiuti l i 
bertati; pofita permirsionepoíTet ángelus nonpeccas, 
re: nam pofito quód angelus eft liber , poteft habere 
aUxilium Dei.quo poteft non peeeare. Vcruntamcn 
permifsio'pecc3d,nÓeftangelum;eíreliberüadpecí -
candú 8c non peccandum:fed.roiúm intelligimr per; 
miísiopeecati eíIe,quádo fimuleft eoniundacú ipía-
peccato. Eí tune íané tam ángelus^homo,carenfc 
ex culpa fuá auxilio efficaci Se concomitanti, quibus 
nonpeccarent:Garentq;rpccialimanutenentia,Dei. ¡ 
Adali'a argumenta quse militant pro íecunda íen A d primú 
tentiaTheologorum recentiorumí refpondeturpri; proíéntctia 
m ó ad exemplum illud principio addudum deviris \ , 
fandirsirais, Scc. Q^da l iude f t pofítiue agere,8c íe 
i n Dcú conuertere,velperfeuerareingratia, Deúquq: 
efficaciter amare;qu»omniai;funírequifitainpftedes 
ftinato ad fuje falutis coníecudoné. Sunc enim dona 
diuinjeprideftiñationis íupra vires hominü Scangeí 
lorú. Et ob id ad huiufmodiQperaífupercoeleftia,iTiul 
tó plura funtrequifita, 8§ mai@fa auxilia. AtverójVC 
pro aliqua mora breui téporis aliquis nó pcccet(dúta 
menmagni&tentationibus-nóiiripetatuOnonrequií 
rútur illa auxilia,qualia funtrequifitain pr^deftinato 
ad executioné 8c confecutionéfus príedeftinatiois» 
Tom.j . ELr Kara 
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N á m profeftó enídens eft quód plus requiritur ad po 
íitiué ageHdumjquám ad nihil agendum.Sienim Pe 
trus fummo mané commificpéccatum j verbi gratia, 
fregit ieiuniüra, poftea in diícurfudierloquendo, las 
borandó j Se in communibus alijs adionibus in quis 
bus nihil peccat,nofiindigct pofitiuéad ceííandum 
á nouo peccaco; tdt auxilijs quibus pra:deftinatus ins 
diget ád coc opera poíiciua íupcrnacuralia exercenda 
pro cius íaluce.E£Íca almd eft poíitiué agere opera ílis 
pernaturalia: aliutlveróSc valdé diuerfum eít,nó pee 
care8cnonagere;nexplicacumcít .Etidcircoexemí 
.Adfecundú pICíííi non conclüditirttentum.^íAd fecundúreípon 
detur,qaod difíicilius eft perfeuerarc in bono,qu&m 
noñperíeucrare: Schoceft euidensiumine nacurali. 
Quia bonum eft exin tegra cauía, malú vero ex quo» 
cünq-defedtu. Ac proinde,cúm omnis virt9 veríecur 
circa difiicile: nó fuit quidem(vt inquit argumencú) 
magis facile quám dif licile íándtis angelis períeueras 
féin bono, g non períeucrare. Acproinde nifí Deus 
décreuiftet conferre angelis auxilium quo períeuera: 
reat in bono gratisejfalfum eft quodin antecedéti dis 
dtuf :ác proinde íemper imminebat periculum.Etías 
né íí haeííeiit pr^eleai, quidquid fít deimaginatioí 
Adtcrtium* ne'ár¿úmenti,nonfaÍuarentur. ^x^d tertiú dreendü, 
qüódiriilloinftánti ' inqcioagebacurquantú adexe* 
cutioñe de íalute, velperditione, angeii boní habues 
íun t a'Uxiliüm éfdeax, & per^uerantis donunij quó 
cóntinuárútmerkurn víq-. adterminunrfuum. JNeqj 
idcitcbheccísitabácureorumliberum arbitrium :íed 
moucb'acur fecunduni modum debicamíuf natur^, 
Vt certíísiméfaluiemconléquerecür. Sck enim Deus 
niodosomnesjintimamqvíiberi arbkrij conditioné} 
éüiüsrírtiuias De'? ipíe penetrat, & fuauiter difponic. 
É tkámoueba tu r ádbónüm. Et hocuioneft determi 
nári-determinatione cxcludente libertacé: ííqüidem 
Chriftus Domi ñus fuit determinacusad bonum. Ná 
nó poceratpeccare. Et cjaamuiseiusliberuraarbitriü 
füííliítád bonum determinatum: nihilominus libere 
opef abaturjliberé moriebatur.OblatUs eft enim quia 
ipfe vdlüit. Et S.Xho.íurprá articulo. 5 .ad tertium in,' 
é^a^&délHriatüjnecéfle eft faluarijneceísitace con 
dkioriata:qu3e non coilitlibertatem arbkrij.Etquádo 
dicitur, quod pro illo inftañti vrgebat prasceptum afí 
fiffnátiuuin ángélo'rum conuertédi fe ad Deum cu 
plena dé l ibera t ionc^quód motio cfncax inf¿rt prf 
iüd.íciüfti libercaci; hegacür tale p r d udici um. Ná ,vt 
¡hqui#€on&l< Tridérit.'íé'fl^ d.can.4.tibeniin'arbitrm; 
á Dea m ó t u m & eXcitatum poteft diííentire, íl velit. 
Et prféterea, fimiliter dicere poílét adueríarius i quód 
quando Deus mouet libcrum arbkrium, 8¿cóacurs 
• ritcumílloadadioñesitítírales8cliberas;cú^ 
*r arbitrium nihil pofikagere,nill Deo adualiter cócur 
rente ¡cuto iílo^&cfticaciter moucnte^^ 
D e i in adu fecundo reeipiiáíturin ipfo ribero arbitrio: 
quód turtC infercur prasiudiciú libercatijvel quód am 
ferturlibertas:quad eft-bjéfeticurn.Facit etiam pro ib 
lütióñe árgutoéti/q. libertas non cófiíHcin hoc quod 
éftpoííe rualú-.quia potiúsilla eft condirio liberi arbif 
«juartú. trij deficieníisjvt deficiens eft. 1í Adquar tú reípdnde 
tur ,quód angelí práedéftinátij8cpraele€ti,maiora do; 
na fupcmatúraliárcceperuntj & efftcaeioraauxiliare 
ceperü t iQ^dvérÓin primo creationis exordio,omí 
xiesfíñt c'reatí i tvgr&mum, quadam proportiouemi; 
híl concludk contra ndi'AhvéróperfeaifsimusanE 
gelusfueritpríselécíiusjvél non: non pcrtinctadpríeí 
fenté diíputátioné; fed ad cótrouerfíam de Angelis; 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
^ í n qui n o n f m t t p n í e k ñ ' t ante p r a u l f i o 
n e m operuinfCWrñ e j f e f l u d a m n e n -
t u r ? ' sái • 
"típ&itf-A Ecunda quséftío grauis qua oritut 
^ C f é v L ^ c ex pr3:ceaente,cft: Vt rum illi qui non 
funt ptíeelefti ante prauifíonem ope; 
rum,cumeflfci5iüdamnétui<Ratiodu: Ratio d K¡ 
bitandieft. iNamvidetur polTequofdá tandi, " 
ho mines íaluari, qui non íuntpréeelefti á D e o . Nam 
omiieshomine&habcnt fuffieientia auxilia vtíaluen 
tur cum eflfeítu: & non funt effícacker excluir á Deo -
ante praiuilioncm operum ,autante prceuiíIonépec« 
cati: cur ergo aliqui illorum non cOoperabunturgras 
t i ^ Se faluabuntur;maximé cúm cotingat cum ^qua» 
libus auxilijs, imó Se cum minoribuspra-ueniétibusj 
tamen de fe íufhcientibusvnontamen concornitant» 
busjvnum conuerti 8e non aliumíergo poteft id con 
tingere in duobus non pr«ele¿íis:ergo poterk aliquis 
illorum faluari. ^ Ambroíius Gatherinus diftinguic 
áumerum prsedeftinatorum á numero íaluandorü. 
Et díckhunc eííe maiorem:atque adeo aliquos falúas 
r i , q u i ñ ó n funtprsdeftiuaci. Vocatenim prsedcfti» 
natos,tantum eos quosipfe credit íblúm fuiile prsele 
fosantepríeuii ionéoperum:préeterquos dicitalio» 
eííe íaluandos per cómunía auxilia grati^Se per coo» 
peratipnem liberi arbitrijt,quos negat fuifie prxclc; 
dos ante pramílone operum. Qua: íententia errónea 
eft,Seánobisexplodenda,infráartículo.6.8e.7. Qua 
íentétiam Sixtus Sennen;íis,lib.6.Annotationc.i48. 
dicit íe illam prasdicaílc arinis decem per totam Italia: 
íed cum aduertifíet poftea huiuímodi aiTertioné dif; 
ficultatibus 8e anguftijs non paucis prerni. Se ob id i 
pleriíque dodis,ac pijs Theologis non probári: látius 
düxkabe ius príedicacioüedcílítere,quám improba; 
tadocere. Veruntamen contra Catherinum fpeciali; 
ter non eft agedum in hocarciculotíéd infrá, vbi pro; 
priusíocus diíputandi fe fe ofTert contra illunijarti. 6, 
&.7.Nunc vero quia video quófdam(quod dolendú 
eft) nouam quandam fedam, 8e fentcnciam liberam 
pronuntiaíle:idcÍrco,íeueré contra eos agendum eft. 
SuntenimTheologijquidocent; Primó , quód funt 
plurimi non prseledi ante prouinonem operum; & 
quód huiufmodi non prseledi habent fufiícientem 
& moralem potétiam, vt (áluari pofsint cum cfíedu: 
Se nullum eft inconucniens(ínquiunt)íi defado alit 
qui illorum faluantur,quamuis non ílnt pr^elcdi-Se; 
cundo dicun^quód^nou eft improbabile dicere,neq; 
di í lbnum rationi, Sandis,aut Scripturaejaliquos illo; 
rum qui non funt príeeledijíaluari. Tercióéxplicant 
fenfum fcntentia&Catherini dicétisjquód cxnÓ prac; 
ledis anteprceuiíiünem operó,mulci filuanrur. Qma 
hanc fcntenci3m dicunt noa cífe nouamjneq; fínguí 
larcm-.quia tenét illam omnesDodores;quifuprá di; 
cébant , quód eledio Dei non fít fine ordinc ad pra:; 
fcientiánoftr.ecooperacionÍ5. Nam Gatherinus .ola 
* diftert 
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diiíert ab iítis, quia limitat eorum íenteñtiam. Na qcí 
i l l i dicunt de ómnibus , ille aflerit in quibufdam veris 
^ j , fícari.HEtargumentanturprohacfententia. Q^ia í i 
dd^do non íaluantur aliqui non praeelefti; íéquitur> 
quod illi non habentpotentiammoralem vtfaluení 
tur: íed t an tám potentiam non reducibilem ad aftú} 
qax potentia videtur magis potentia in nomine, quá 
in re.Pr2eterea,fequere£ur quód íi aliqui ex non prase: 
leftis non faluarérur, quód non haberent omnia meí 
dia neceflária ad falutem coníequendam íecundunl 
debitara prudentiam,Scordinatam prouidentiam. 
Quód fi dicas, non eíle inconueniés bos homines nó 
prseeieclos,fíue angelos,carere auxilio efiicaci,& do.-
río perfeucrantiae; quibus íaluté conjequerentur:quia 
Deus nullum auxilium debet iflis repróbis, rhaxiraé 
hominibus lapfis in peccatooriginali. Nam fi Deus 
concedat auxilium fufficiensadvitandafíngulapee 
cata jiiiifericorditeríegeritcum illisrfiveró denegat 
auxilium concomitans & efficax ad coníequendam 
cum eífedtuíálutenvnon facitiniuftum.nReplicant 
Replica. jterum,dicente3 hoc eíle verurmtamen negari no po * 
teíl:Cinquiút)idnó efle cóforme diuina miíericordif; 
neq; ijs quf facraScriptura prsedicat de amore Dei er; 
gaomnes homines. Deinde, non íaluatur fufficiéter 
Dei prouidentia. Nam licétnon tenere turDeushoí 
mimbus lapfis auxiliari: fuppofíto tamen quód illos 
voluit¡iberareápcccato,&in diclum fihem fufiieien 
ter ordinare; ad illum fpedabat daré fufiieientia mes 
dia,quK non prxbet, fi denegat auxilium quo mora: 
Secundum. jiterfaltemíaluaripoísint.^Secundó-arguiturj&vrí 
getprsterea argumenturn. Nam illud donum 8¿ au* 
xilium fpecialiíiimum j licét fit necefiarium ad períes 
uerandum in gratia mülto tempore; non tamen bre* 
úi rempore:Sc hoc fuftícií ad confeqüendam cú eflíe* 
¿lu falutem: ergo nó eft fimpliciter neceífarium il lud 
auxilium ad falutem. Quod hac indudione videtur 
probari.Primó,paruuli decedétes ante vfum rationisj 
nó indiget maiori dono ad períéuerádú in gratia vfq; 
ad moriem,quám ad primara iuftiíicatione; quia ne* 
ccísitas illius doni eft propteívarias tentationes &; oc 
cafiones peccandi, quibus paruuli carent: ergo ficut 
ifti pollunt iuítincari fine ifto fpeciali dono^ta & fals 
uari. Probatur. Sit paruulus iá morti proxim us ex nó 
prseeledis: ifte poteft bapdzari cum communi proui 
détiagratiae,fineillaípecialiísima quaeeft propriaele* 
ftoTum.R.educaturergo illa potentia ina£ tum: nam 
quid lmpeditCR,urfus,ille puer fie baptizatus, fi íecú* 
dum communem natura curíum moreretur ante 
vfumrationis,coníéquererur gloriara :ergo,&c.Idem 
argumentum fieri poteft in adultis.Narn fit homo irt 
peccato proximus morti,tunc arguitur: lile poteft ha 
bere adum attritionis, Sccum íacramento contritios 
nis,Sc cum íblo illo faliiabitur;nara confequetur gra; 
tiam,8c in illa faciliter perdurabit, cura fit breue temí 
pus per folas gratis acquifitas vires: ergo.Quód fi dis 
cas,^fi iüe homo non eft ex préeeledis ,poteit quidé 
id facere:fed non faciet.Contra.Nam illa eft potentia 
moralis Scfacilé reducibilis ad adum: cur ergo nó re: 
duceturíVelquiaDeusprsíciuit q? non reduceturíSc 
hocnon.Nam loquimur ante pr^feientiam. Vel quia 
Deus impeditur,aut denegat auxtliumíquod eft inu 
pium. Si dicas quód nó reducitur in adura, quia fup; 
polna peísima hominisinclinatione Sccircunftátijs 
oceurrentibus tempere monis, no eft moraliterpoíii 
bilis ille adus:Contra. Nam conuerfío peccatoris,ma 
ximé non obdurati, neq; obftináti;moralicer eft pofs 
fibilis íempef etiam extra periculum mortis. imó eft 
íátisimprobabile, dicere quód extía periculú mortis 
non eft moraliter poísibilistalisconneríioineodem 
numero homine,8¿ cum eiíHemcircunftacijs. Quód 
vero fit in articulo mortis, nihilrefert. Quia licéttund 
tentationes fint maiores:tamcn nunquá fociuntadú 
impofsibilem in indiuiduo;& aliundeipía neceísitas 
Sctimorplurimú iuuánt ad contritionem : cur ergo 
non poteft conteri ante mottéi Ná de fado multi íalí 
uantur cumadibusadquosí l i f í ic i t cómunisprouis 
dentia grati«,vt patet in his quí cómuniter viuút pee 
cando 8c refurgendo: & tandé faluáturcum attritioí , 
ne 8c íacramentorú acceptione: ergo ifta communia 
auxilia gratia: fufhciuntad falutem cumeffedu cons 
íequendam,neq; requiritur príeeledio Dei: non ergo 
infallibiliter omnes illi qui nó funt prcecledi ante pras s 
uifionem operüm,cüm eífedu daranantur. ^jSolent 
aliqui refpondere ad hsc arguméta, q» huiuíinodi au 
xilia communia gratise/unt moraliter fuf icientia: ta 
men q> Deüs in fuá príeícientia cognouit tales homi» 
nes cum huiufroodiauXilijsfufricientibus foreinfaU 
libiliter damnandos. Qmaíecundum fuas conditioí 
nes 8c circunílamias oceurrétes, erat infallibile quód 
nonerantcooperaturiillisauxilijs.uContrahocargu Tertium» 
mentantur tertio loco, hoc eíle impoísibile. Nam ille 
modusprseícientif videturimpoísibilis-.quiailía coos 
peratio illorum horainum,erat omnino libera 8c in : 
determinara. Pr£éterea,circunftantiéefutur«eoccurréí 
tes,funt etiam Gonting¿tes,8cindeterminat3e.,£trur; 
fus, Deus non prcedifiinit v thomini oceurrant tales 
e¡rcunftat%,vtcu eis ad malú infallibiliter determine 
tur:ergo 3j (^uartó arguitur,Sc eft argumentó de dúo Quartum» 
bus pueris natisin eadémciuitate cura cade facilitata 
ad baptifmú. Vnde, poceft eíle infallibiíe q? vnus has 
ptizabitur, 8c alius nomnifi ex folaprsefciémia ipfius 
etFedusC ld¿,eftde duobushóminibus natis cú eadé 
propefione ad bonum Se nialú,& cú eifdem occaíios 
nibns, Sccommunib^ auxilijs ad bonúúnter quos eft 
tanta diíferentia,q> vnus faluatur 8c alius nó faluatur. 
Vnde,ergo hoc.poteft eííe infallibile ante pr^uifioné 
efFedus in íeí Exquibus ómnibus argumentis 8c imt 
pUgnationibusinierútifti l iberrimiTheologi,quócl 
in íola diuina eledione qua praedeftinati eligútur an* 
te prseuifionem operum 8c non illi, nó potuit eíTein.-
íallibile quód omnes alij condemnarétur. ^[Probant* Quíntuiíl* 
Quia non erat illis impoísibilis coníecutio glorig,etiá 
nvoraliter.eratefgo contingens. Etrurfus, illa potétia 
reduceretur in adum, íaltem k i aliquibus: ergo cúm 
Deus idnonimpcdiat ,non poteft eíle in volúntate 
eiusinfal!ibile,quódnon fiat.ífSexcó arguitur.Deus Sextüm* 
tantum habuitcirca non eledos voluntatem permiG 
fiuam;ergo nondeterminatefiieaciter effedurapert 
miífum: ergo fieri poteft quód ex non praeeledis, íed 
(ax libercaci permifsis,aliqui íaluentuf:ergo non oras 
nes illi qu iñón funt prseledi ante pramiííonem. ppc--
rum>cum effedudaranantur. DicejeyeróquódeíV 
voluntas permifiua vt illi cum eficacia deficianta 
fine:eft implicatio in adiedo.Nam qui dic it perraiísi 
uamvoluntatem ^ i c i t q u ó d c i í e d u s m a n e i inditTe^ 
rens, quantum eft ex parte permittentis. Qui autem 
Tom. j . R r i dicit 
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dicit cum efficaeia, aííeuerat quód eífedus manet ine 
fallibíliter determinatus per talem voluntatem: epse 
dúo repugnant:ergo,8cc. 
His argumentis nonnulli perfuafi de mente Cas 
therini, aísignant dúos modos eledionis in hominií 
bus: ahumanteprasuifionem operunijalium vero ex 
praeuifione operum :8c dúos etiam modos prxdeftis 
nationis, alium procedentem ex efncaci eledione ad 
gloriam ante prauiílonem operumialium fine illa.ln 
quo dicunt illijviía eft noua opinio Catherini:cúm ta 
men priús dida fuerit á Gabriele 8c ab Okam in. i .di 
ílin.4,1 íQuod fi ab hac íententia poftulaSjQuare fin 
gat hpsdiueríbs modos eledionis 8c príedeftinatioí 
nis:8c cur Deus fecerit hanc diftindionéiutér homi* 
nesí Reípondet h3ec íententia, quód vt oftendatur di 
uina íapientia 8c potentia indiucrfitatc iftaScvaries 
tate. Secúdó, quoniam cúm fuerit neceílarium quoí* 
dam eligere anteprauifionemoperum,8c fadaillá 
pr*eeledione quorundam,tota reliqua multitudo ho 
minum nóeratomnino relinquendaáDeo; íed erat 
illi etiam miíéricordia praeftanda '. ideirco neceílefuit 
dat e illis fufiieientia media ad coníequendam remif; 
fionem peceati,§c gloriam; caeteraque relinquere fuse 
libertati. Ethincneceííarióíéquebatur quód pofienc 
iilam coníequi, 8c quód cum efFeda.conlequerentur 
8c faluarentur pl.urjmi,fi vellent.Cur auté Deus preces 
s legerit hos magis quám illos ante prauifionem ope* 
rum, nulla eft ratio ex parte noftra: íed tátúm ex par? 
te diuina: voluntatis. Hase dicunt recentes quidatn 
Theologiin fuis lcriptís,qui Jiberé 8c licentioíenimis 
loquuntur. Ex qua dodrina Se explicatione 8c diftin 
Cáont duplícis eledionis 8cpra:deftinationis,quafi 
exturbato fontecolliguntdefenfionem fiditiasfea-' 
tentiae fuas.Nam primo dicunt;,quód facit prp hac fen 
tentia,quia contra eam ficexplicatamnpn vrgent los 
ca Scripturf.Cócediturenim oes faluádos eííe eledos 
8c predeftinatos, nó m eodé modo Sctationemeq; i j 
dicit íacra Script uf a. VndejScriptura in locis in quib' 
de eledione 8c praedeftinatione loquitur, aliquando 
loquitur cum ómnibus fidelibus,8ceft!fermo genera 
liter fadus cum illis;vt patet adEphefi 1 .vbi omnes di 
cuntur eledi, ficut 8c redempthaliquando eft íermo 
Scripturaicum aliquibus ípecialiter elcdisjvt cúChri 
í lus dixit Apoftolis; NÓ vos me elegiftis,íed ego elet 
givos:aliquandoveróeft íermo de ómnibus faluans 
ais;vtibi,C9ngregauit eledosjMarc. j .Et quando lo 
quitur íacra Scriptura primo modo cum ómnibus fí t 
delibus generaliter,fumit eledione generaliterctia: 
non tamé ad gloriam, fed ad gratiam,8c ad fidem, & 
ad alia dona fupernaturalia. Conftat enim nó omnes 
fideles eífe efneaciter ad gloria eledos:8c tñ i fta genes 
rali ratione dicuntur oes eledi. Et haje eledio eft me» 
ra gratiameqüe ante illam praecedunt aliqua fuperna< 
turaliaopcra,neque meritoria talis eledionis. Quádo 
veró íacra Scripturaloquitur (dicút adueríarij) de ali* 
quibus ípecialiter eledis, íermo eft de efficaci eledios 
ne ad fpecialia dona gratis vfque ad coníecutionem 
gloriíe:8c hf c eledio,eft mere gratuita,pracueniés om 
niaopera.Et hasefuit eledio Iacob,de quo ad Roma. 
9 .d¡citur:Non ex operibus,8cc. Ñeque ibi Paulus di: 
cit omnes faluandosfuifle illo modo efficaciterprges 
ledos,8c prasdiledos ad gloriam:fed tantum adducit 
priuilegium diledionis ex mera Dei volúntate con.* 
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ceíTum Iacob,vtinde oftendatur quód DeusnÓ indi 
get príeuifione operum adeligendos,quos ipfcvos 
luerit;(ed poteft id faceré ex mera volútate íua: nó ta 
men quód nunquam ípedetprauifionem opermn, 
Scprascipué procedeñtium ex gratia fuapracuen^» 
te.Quando veró íacraScripturaloquitur de ómnibus 
faluandis^-vocat eos eledosúnquiút ifti fcieliTheo 
logidoquitur de eledione efiieaci ad gratiam 8c glo» 
riam;fiue haec fit ante, fíue cum pneuiíione operum. 
Et ha:c etiam tribuenda eft ílmpliciter diuina: voluns 
tathquiaab illa principaliterprocedit.Et poteft etiam 
dici í impliciter gratis data, quia licét eledio ad gloria 
poííet forcé cadere fub mérito; non tamen eledio ad 
primam gratiam: Se vtrumqueincludit eledio perfes 
da. Et prasterea ipíamet eledio ad gloriam, poteft dii 
ci gratis fada in radicc:ficut v ita aeterna,dicitur á Pau 
lo gratia. Et per hoc explicant omnia loca Scriptura-, 
qua: i n hac m atería adduci íblent fine prsiudicio Cu® 
íententÍ3s,vtfibividctur,Probant etiam íuam fentens 
tiam ex verbis Diui Petri: Satagite, v t per bona opera 
veftra cet tam faciatis vocationem,8:. í .adTimotheú 
i .Si quis emundaueiit íe ab iftis, crit vas in honoreni 
íandihcatum.Item:Qui_ain poteftate hominis eft ita 
comparare gratiam,vtüanteledi;namomnesqui rió 
funt eficaciter pr^eledi, habent nihilominus necef» 
fanafibiadlaluteintergo aliqui íaluabunturcumeffe 
du . Nam cur non poliant cum illis folisauxilij» fals 
uan í Ex qua dodrmacoliigunt hinouitij Theplogi, 
primum:poíie aliquou facilé 8c moraliter íaluari ex 
non pra;eledis efiieaciter cum his auxilijs communii 
bus grana^Sc illam fpecialem prouidentia circa praei 
Udos} efiequidem neceriariam vtinfallibiliterdiriga 
turin finem, non veró v t-habeant fufócientia media 
ad íálütem cpnfequédam. Secundó colligunt, quód 
in fola diuina eledione qua ifti eliguntur ante pnuuií 
fionem operum,8c non illimpn potuit eííe infallibile 
quód omnes illi conderanarentur. Patet. Quianoi> 
erat illis impoísibilis coníecutio glorias, etiam moraí 
liter: erat ergo contingens quódillapotentiareduceí 
retur in adum,íaltem in aliquibus: igitur cúm Deus 
id non impediat,nonpomtt eífe in volúntate eiusin? 
fallibile quódid nó fieíet.Tertió colligunt, quód qui 
dicunt aliquem non faluari ex íllii non prceelcdis an? 
te prjeuiíionem operum, neceífarió debentrecurrere 
ad prasfeientiam 8c reuelationemOei:8c diceicquód 
Deus prisíciuit nullum eorú eííe íaluandum,8c quód 
ideircó afíeritur Se eft certum, nullum faluari. Quód 
fiinterroges; Cur Deus id praeíciuit^ Reípondsri de* 
bet,quia ita eratfuturum. Et fi vrgeas; Curita futurú 
erat í Reípódetur, quia caufe deierminádx erantad 
hoc magis quám ad illud: quamuis poííent adaliud 
determinan. Sivrgeasvlteriús; Vndehocfciturí Re* 
ípondetur,quód ex parte cauíárum íeu ex impoísibi* 
litate ad oppofitum,illud feiri non poteft: cxterawi, 
quia lacra Scriptura videtur doccre,quód homines 
qui íaluantur funt á Deo ípecialiter eledi 8c protedi; 
hinc colligitur alios omnes qui non funt huiufmocu, 
eíle damnandos.Quia Sandi docent,Deum non eííe 
authorem peccati: ñeque per ipfum ftare,quó minus 
omnes faluétur. Quod fi euenit damnatio,ex eorum 
libértate íblacuenit;quacdetcrminatafuitad bosefTe 
dus:quam determinationem Deus prxfciuit.flEn 
Chriftiane 8í candidifsime Ledcr, retuli fentennam 
eorum 
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Concia. 1. 
í o r u m qui Catherini fcholamprofitentur,contení 
áentes finon verba, íal temeiu5mentem Scíénfum 
expiicarerdiftinguentes duplicem inodum prsedeftii 
nationisSceleaionisjquemfingunt.Inquafententia 
teferenda Secommemoranda,quapotuidiligentia, 
omnes eorum rimulas fideliterrecitaui :ne conque» 
rantur, fi diíputauerimus contra ipíbs pro veritate 
pugnantes. 
Pro explicatione huius controueríi3e,eft prima 
conclufío. Defafto nullusconíequiturbeatitudiné, 
niG ¡11c cuiDeusabasternocerta Sc^irmavolúntate 
voluit daré gloriam. Quíeconclufioetiamconcedis 
tur ab adueríarijs.Nam gratiam & gloriam datDeus, 
qui operatur omnia pervoluntaté fuam: ergo quibus 
gloria dac,vult dare:ergo id vult ab cetérno.Patet con 
fequentia. Quianonincipitvelleintempere. Ethoc 
modo certiísimu ert quód omnes qui íaluantur, funt 
Conclu.:. eleíii Se diiedi á Deo. fiSecundaConclufio.Certum 
eft quód diuina grada eftquíe prícuenit omnes lab 
uandos,dando illisvirtutem íufHcientem&efficaí 
cem vt faluari pofsintñn quo eorum prajuenit voluní 
tates Se opcra.Probatur:Quia illa voluntas qua Deus 
vultauxiiiarihominibuslapíiSjen: gratuita voluntas: 
& coníéquenter primum auxilium prajueniens^ft 
mere gratuitum, Se ílne refpeftu ad opera. Et ideirco 
gratia Oei^eílrquseíimpliciteroperaturnoftram (alu: 
tcm,gratis á Deo donata. Qua: conclufío pertinet ad 
matei iam de gratia:Sc ideirco^ latiús non protenditur 
modo eius íermo-
Concia. 3. Tertia Conclufío. Nemo íaluatur ex non praele? 
¿lis Se prasdifhnitis in particulari; fiue ex non prafeles 
ftis efHcaciter. Hanc conclufíonem con ftituo contra 
nouijtios Theologos, qui Catherini íenfum explicas 
runt:vticommemorauimus. Qus;eftadeo certa,vt 
n T . . oppoíitaillorum r¿ntentia,fíttemeraria}&peiorinoí 
U.ino.vnis tacjjgna Et e í l D i u i T h o m x j q u i vnicum modum 
CUITln^  prcedeilinadoniscognofcensin hominibus pradefti 
prs e ina- nacis joce tpV^efnns t ¡onem pr;EfUDp0nereeleQ:i0; 
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t>v nem erncacem íecundumrat ionem. Exquoprincif 
fin ^ DiuiThomffi fuprá á nobis de m o nitrato, colligo 
fione12 ^rSumentum-^am pr?deíl:inatioíecundum rationé 
1 neopv.ru, pr?fUpp0nite|ei5].ionemelc^cacem ua Deus vult bo 
'• ri, na ornnia pra:deítinationisquibufdam homimbüs; 
mtpraeeleí c • \ V Ü - • • o 
ftionem nam <:lUOci ln temp0re raclt,ab f temo pr^ dirnnmit 8c 
voluir,vt fupponimus: (ed foli predeftinati íaluátur: 
ergo foliilli funt preeledi:ergo reliqui omnes nó íunt 
prsele&irergo non funt prsedeftinatirergo non faluás 
, tur.ltem'.Pnus eft intentio iinis,quám media:{éd om 
nes qui faluanrurjhabent media pofíta in aftu fecun.-
do,quibus de fado íaluantur; ergo priús Deus voluit 
eisfalutemjSchabuitintentionem ñnis Scfalutiseos 
rüm: ergo pnús voluit eos prcealijshabereillum finé, 
&;legregauit eos á coníbvtio aliorum: ergo nullus eft 
qiulalucrur, de quo prids Deus non habuerit intens 
uonem ruKÍaluationis'.ergoomne^illiquicaruerunt 
hac intentione íinisefncacijcarueruntetiamefíkací 
auxilio in extremo vítf ftu-erergo damñati fanttnemo 
ergo ex non pr^eledis faluatür.Tertió probatur,8c 
ettargumentum procedens ex diuina prasdifiinitios 
ne. ^ m q u i d q u i d bonum & optimú eft, á Deo de; 
crctum eft & prcedifanitumiS: coníéquenter volitú, 
pr^íercim in íupematuraübuS;Sc dicere quód aliquid 
íübterfqgiat j máxime in fupernaturRÜbus, diuinam 
prasdifiínitionem & decretum ,eíT:temcrarium 8c er--
roneum:íéd íalusomnium faluandorurnjquicunque 
illifin^fiuehominesjfíueangelijintemporefadaeft 
á Deo: ergo priúsfuitab ipíb prxdifnnita 8c decreta: 
ergo illi,quibus huiufmodi íalus contingit,ex diuina 
pradifrínitione 8cdecreto íaluantur: ergo omnes i l l i 
prae alijs funt elefti: ergo omnes illi de quorum íalute 
Deus non pradifíiniuitneq; decreuit, certiísimé con 
demnabuntur: nemoigi tur íaluabi turexnon pr^ele* 
dis. Ñeque iuuatdicere,quód funt aliquiexíaíuádis, 
quiquamuis non fint prseelefti ante praeuifíonéopeí 
rum/unt tamen ele¿?d poft pr^uifionem operú.jNam 
dubio praeccdente,conc!uíione. j .8c in íecúda etiam 
parte illiusconcluííonis,oftendimusneminem fui íTé 
electum ex prauifíone operum.PmereaiNatura hu; 
mana poíllapfum manfítfragilisadpeccandum,Se 
difiicilis ad bonum: fí ergo non praíelecti relinquun» 
tur fíbi 8c communi prouidentise, ñeque Deus ex eis 
aliquos prsedeftinat ,autde falute eorum nihil decer? 
nit, aut efíícaciter praediffinit; nullus íáné ex his non 
prseeledis ex ípeciali Dei prasdifHnitione Se voluntas 
te íaluaretur. Nam communibus auxilijs non poteft 
homo lapfus diu fine peccato permanere, ñeque po* 
teft diu períeuerarejnifi eum Deus ípeciali prouidens 
tia cuftodiat:ergo. Adhcec:Préedeftinatio,eftpars 
prouidenticeScprudentis: íedprudent iaincludi t im 
perium, 8c íupponic eie£Honem: ergo prajdeftinatio 
fupponit eleftionem: ergo vbi non eft eleftio,nó eft 
pr5edeftinatio:ergo nó pneelefti non íaluantur; fiqui» 
dem qui íaluantur, íecundumfídem íuntprsdei'tis 
nati.R.urrus,dicerequód aliqui non píáseleái hluans 
tu r : eft dicere quód ftant híec dúo in íénfu co mpoíl* 
to:Ifte eft non pr5eele(5tus,8e ifte íaluatur. Hanc con* 
clufionem tener Soto in epiftola ad Ramanos, ca. 9. 
8c oppofitaiudicatur temeraria Se errónea.Qma in re 
graui ís imadic¡ tquidnouum,repugnans c o m m u h í 
modo loquendi Sanftorum 8c Ecclefias: quia omnes 
dicunt/olos pr^eeleílos eííe íal uandos, 8c co níequen 
ter non prceeleílos effe dam nandos. Quod coliigirur 
exíacraScripturaad R.omanos.8. Qups pr^rciuicSe; 
pr5ídeftinauit,hosScvocauit:8cquOsvocauit,hosSc: 
iultificauit:quosautem iuftiíícauit,illos Se glorificas 
uit. Sic enim legendum e f t ^ non vt Catheí inus ait: 
Hos 8c manifeftáuit. ^}am Vulgata,8c exempiada 
Gra2ca5legunt:Gloddcauit,velmagniñcauit.Diciref 
go Paulus numerum glorificatorum elle eundem cú 
numero prfdeftinatorum 8c prseleftoruin. Dices tas 
men aííerere omnes praedeftinatos efTe glorificandos, 
non vetó é contrario.Sed hf c reíponfio non eft ad re. 
Quia ícrmo Pauli eft do&rinalis, 8c vult oltendes 
re qui fínt raluandi:8c d ic i t ,quód qui funtprseeles 
Oá Se prasdeftinati conformes fieriimaginifilijDei. 
Intelligit ergo, quód foli il l i faluantunSc coníequens 
ter alij non íaluantur ; íed damnantur. Etitaintelli; 
g i t hunc locum Diuus Auguftinus, de príedeftinas 
tione San£l:orum,capit.i^.. Praeterea^adEphcfios.i. 
inquit Paulus: Elegit nos inipfo ante mundiconftis 
tutionem.Eneleftiopíseccfsic.Et ftatim: Príedeftinas 
ui t nos fecundumpropodtumvoluntatisfu^. Qup 
locoCatherinusait, Apoftolum loqui fpecialiterde 
Apoftolis: Sed fallitur, v t patet ex contextu. 1 ncipit 
enim loqui in principio epiítolaecum ómnibus fide« 
Ubus,8ccum eifdem profequitur lormonem,cÚ!n ait: 
Tom. j . R r j Elegit 
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ElegitnoSj&c. Etideo ftawnj rubiungit: Quigratifií 
cauit nos in dileíto Filie fao; in quo habcmus redem 
, ptionem: conilat autem hunc íermonem dirigí ad 
omnes'.ergo.kemjin eodem espite, & cap. z-fequen» 
tieodem tenore loquiturpervoces primse Scfecuns 
ds perfons-Nam ait: Cüm cííemus rnoituipeccato! 
cóuiuifícauit nos in Chriffco, cuius gratia (aluati eftis 
per fidem.Signum ergo efe quód cúm aitjElegit nos: 
non ípecialiter loquitur de le Se alijs Apoílolis. Pr»í 
terea inScripturafacra fumiturvcrbuniCeledi) pro 
ómnibus qui laluandi funt. Matth^i.z ^.Propter eleí 
dosbreuiabunturdiesilli. EtMarci 15. Ve inerroré 
inducanturjíi fieri poteftjetiam elecli.Étibidem dicis 
tufjquód congregauit eleftos íuosxongregauir aute 
omnes íaluandos: ergo non alij (aluabunturjniíi eleí 
¿li&prDcekfíi.Vodead Romanos. 1 i .dicitur,quód 
reliquise íecundum eledione gratÍEe/alua: fadse/unt. 
V b i falutem tribuir gfatuite eledioni;Sc ideo fubdit: 
Quis prior dedit illi38cretribuetur eKEacit etiarn iliud 
Lucae. 11. Nolite timere pufíllusgrcx: quia complaí 
cuicPatri noítro dareyobis regnum. Ex quibusonu 
nibuscoüigo étiam argumencum: Quiaomnesnon 
prseeiefti funt odio habiti ,vtcüUígicur ex Paulo ad 
Romanos.9.fed repugnat eíle odiohabitum Scíab 
uarhergo. Confirmatur. Nam ÍJ poteít faluari aliquis 
non pr2e!eQ:us3aut non prcedeftinatus: ergo de fadto 
damnari potell aliquis non reprobatus'.coníequens 
eft falfumxrso, Confirmatur fecundó. Nam omnes 
cjui damnanturífuntreprobiiergo omnesqui íalu^ns 
tur, í i int prsedeftitiati &: praeleóli. Nam prardeícina; 
t io & reprobado íüfiicienterdiuidunt í ía tushomi: 
uum.Gonfirmaturtert ió GLilÍaPrsc^e^^natj0}cftpíie 
paratiógratíse ad gloriarnjid eí^gloria: & gratise.'De'* 
autem ómnibusqui íalui í íunt, pr^parauit omnia iíla 
cfficacitcrex eius decreto ZL difnnitione:ergo omnes 
al!i funt prsedeftinati 8c pr^eeleñi: ergo reliqui omnes 
non prseeleSi non íaluantur: ergo cum efFeflu dams 
xiantunDequaconcIuí ionelegenduscf t Diuus A ü 
gu í l inus libro deBonopcríeuerant¡ae,cap.8.quiad 
hunc íeníum exponit illud. 1 . íoann. i . Ex nobis proi 
.dieruntjícd nó erant ex nobis. Nam fí fuiííent ex noj 
biSjídert:,ex pra:eleftis 8c pr^deftinatisipermanfíílent 
Vtique nobiícu; videlicet, quia Deus prouidcretquo* 
modo non defuiflent. AtcjU|;itacolligitur,quódin 
fola Dei eleftione fuit infallibiíiter effedurri quieís 
lent, 8cquÍBoneflentíalnandi. Nam omnes prseíe: 
fti cúm recepturi eífent fpeciaiiísirnam De¡ proteóHo 
nem Se prouidentiam,€rant infalübiliter íaluandi: res 
liqui vero omnes quibus denegatafuitilIaprjeleóHo, 
infalübiliter erant condemnandi. 
Quarta Concluí ío. Deus ante pra;uiíionem opes 
ranávoluit permitiere omnes non praeeleéios defíce.' 
re á fue fine vl t imo.Hsc colligitur ex DiuoThorna, 
articulo tertio precedente, & in tota hac qusilione. 
Quia quidquid in tem pore fit, eíl ab Eterno prseuoli* 
tum:íed in tempore ka fit, quód omnes illi permittü 
tur defícere á íuo fine j 8c ob id non infallibiliter diris 
guntnr in finem ex vi príecede/ítis eleSionis: ergo iU 
lapermiísio efb volitaabaíterno á D c o : e r g o eí l volis 
taante praeuifioncm omnium operum. Nam permit 
tere quód homo defíciat afine, eíl itarelínquerehos 
Hiinem vtcareat pro illo temporequo permittitur,ef: 
iícaci auxilio 8c ípecialimanucenentia Dei,: íed círfca ^ 
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non praceleftos Deushabuitvoluntatem Scdecretíí 
relinquendi illo? ifto modo. Nam Deus noluitillis 
darc media perqusc certó confequerentur íalutem: 
nam hoc cííecillos eligere. Vnde, ab hac permifsione 
a Deo volita Se preditiinita,incipit reprobatio eorum 
omnium qui damnantur. De quarefaGoremhabuií 
mus íermonem fuprá art. 5. 
Quinta Conclufio. Prajuifo origlnali peccato, Condu. 
Deus volúntate abíbluta exclufit áregno omnes ib-
Ios,circa quos nonhabuitptteelecHonemfpecialern 
autefhcacem. Vnde,poíi tavnicai l la íaluandorum 
omnium praeleftionejin illa infallibiliter íequebatuc 
omnium aliorum damnatio 8c reprobatiofacienda 
per permiísionem eulpse, Se fubtraáionem auxilij efí 
hcacis Se aliorum donorum, ob culpam perpetra-' 
tam. Hx-c concluíío eft DiuiPauli ad Romanos. 9. Paulus, 
Antequam quidquamboUiautmaliegiíTentjlacob 
dilexi,Erau autem odio habui. Vbieodem modo dis 
c i todiumDei fuiíTecircaEfauante prauifíoneope* 
rumjfícutdileftionem circalacob- lllud tamen odiú 
confífíic inhacexcluf íoneáregnotSc communiter 
exponitur de reprobatione, qusein illa volúntate pos 
tifsimum confiílitScradicatur. Etpatet etiarn: Quia 
Paulus ioquinir de amore Scodio comranjs:íed amor 
crac voluntas dftndi: ergo odimn erat voluntas non 
dandi. Aliqui negant hulufinodi conícquentiam, 
Quiaerat ( d icuní) negatio voluntatis dandi, vel aíií 
qua alia v oluntas permifsíuatantúm.Sed hoc non eít 
confonumPuuloyqui ftaúm dicktCuius vult,miícreí 
tutiSc quem vult,indurat.Etinfrá: A n non haber pos 
t c íh t em figulus,8cc.EtvtliberecDeumácrudelita--
t e ^ u a m i n Deum homines inijciebant:recurritad 
abíolutum Dei dominium,ratÍQne cuius poteíl/aces 
re quod volucnt,pra£Íertim ex in debitis. Significar et 
go , quód vt abfolutus Dominus, voluit Efaü 8c alijs 
Cmilibus non dase regnum. Et ideo, exclamas Paus 
lus:0 alf itudo diultiarum; fignificás quód huius vos 
luntatisSciudicij diuini non poteftreddirarioexpar 
te hominum odio habitorum. Nam fí b^c po/í"etrcd 
diinon eííet in hoc ranra difiicültas, ñeque oporterec 
recurrere ad inícrutabiliaDei indicia: led ad opera 
pr¿uiía Idem fígnificatPaulus inillameraphora.i. 
ad T i m o t h c u m . z . í n magna domo funtvaíaáurea P3^08* 
8c argenteajíed Se lignea 8c hdiüa: qimlam quidem 
inh6horem;qUtedam aucem,in contumeliam.Pr^s 
terca:Non dedus^fiicaciter excluclituráregnoSc 
infallibiliter per i l ludodium: ergo confiftit odiura 
i l lud indi í tavolúntate aforolutanon admittentead 
regnum. Antecedens patec.Nam fíe odio habitus eít 
reprobus. Coníequentia vero probaran Nam nulla 
aliavolunrasDeiinfallibiliícr haber e{feaum,nifivo 
luntas efiícax Se abíbluta. Et confirmatur. Ná Deus 
antepraeuifionem eperum elegir quofdam ex homi* 
nibua:ergo in eodem figno exclufit quos non elegir. 
Patet-coníéí¡uentia.Náeligerejefthaberehancadu; 
Ego prafero iílos illisin beatitudine:ergo ineludie 
hunc a£tum;Volo eosad beatitudinem Se non alios: 
erro i l l i manentexclufi.Prxterea: Voluntas Dei non 
feliabet mere negariué, prafertim in his qux perrinet 
adDei prouidentiam; cuius partes runtdiuin#^r¿e: 
, deftinatio 8c reprobatio: ergo fi in illo figno non ha: 
buirvoluntatem dandi gloriamnon eléais,hábuít 
voluutatera non dandi iliam illis. Perfuadetur etíam 
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concluí to tNamDeusta lem haber prouidentiá cir.-
c;anoneleaos,quódexviilliusinfallibiliter conde-' 
nabútur;&: ideo permittit iílos defícere á gratia, etiá 
in vlciino fine vifíe: ergo ifte modus prouidéti^ Tups 
ponit efHcacem volunratem non dádiillisgloriam. 
Et coniírmatur. Quia Deus .ibfoluta volúntate & 
decreto voluic aliquos efíé reprobosrergo vult abíb< 
luté aliquos excluderc áregno. Antecedens patet. 
Quiavult manifdtationem fuaiiuftitix, quse maxis 
méin reprobismanifethtur.Etconiírmatur íccun* 
dó.Qupniam voluntas hf c nullam in Dco ponit i m 
perfedioiVem. Nam cúm íitdominusgloriajjpoteíl 
íliam daré cui voluerit: & príecipué denegare homi* 
nibuslapfis,qui iam illádemeruerunt. A d hcec:Pra;s 
deílinatio fupponir pra:cle£tioné:ergo eo ipfo quód 
aliqui non funt pneeleft^non funt praedeftinati: cr* 
go non continentur in numero íaluandorum: ergo 
pofita vnica illa pr^eleítioneprasdeftinatorum íeu 
íaluandorum, in illa íequebaturinfallibiliteromniü 
aliorum damnatio,&reprobatio faciéda.Vride,proí 
pter hsec argumenta pleriqueTheologi dixerunt, 
licét Deus ante omne peccatum prxuifum non has 
buerit voluntatem excludendialiquem áregno: ta; 
méprceuiíboriginaliillam habuitcircaomnes,quos 
nonelegit.Etirainrelligiturdiclum Apoíloli^quod 
reprobosodio habet Deus antequam quidquam bo 
ni aut malí operentui';non vero antequam malú cós 
trahant. Qusíentent iatr ibui tur A u g u í l i n o a d S i m 
plicianum,8¿ prxcipué lib.ó.Hypognofticon, & i n 
Enchiridiox.p^.víquead centefsimum: & lib.Soli; 
loquiorum.c.: o. V b i ait,quód mafl^in Adaminfe 
ftae debetur poena ex illius mérito. Caeterúm de hac 
relongiorem protrahcmus íermonem art.5. 
Condu. (5. Sexta Conclufio.Non eft diftinguend us ifte du 
plex modus prsedeftinationis & príeeleftionis^qué 
fíngunt nouitij Theologi commemorati: ita,vt alis 
quilínteleíHpoftprsuifíonéoperú.Supránáq; dixi 
mus faluádosoés,fuiflepríeeletlosante prxuilíoné 
operú.Probav: Quia profeftó fí éflec diftmguendus 
ifte dúplex mod? pr^eleftionis Sc prcedeftinationisj 
itavt aliqui eílent ele£ti p o ñ prceuiííoné operú: hoc 
eííét inciderc in íententiá Henrici, 8c Alexandri, & 
Bonauentu. Se aliorum.omnium, qui aísignant alis 
quam cauíam priorem ante eleíHoné & prasdeílina* 
tionem:vt fie fíat rationabilis electioDei. Omnes 
enim qui dicunt quód ex pneuiííone operum Deus 
prajeligit aliqúos Sc prEedeílinat; aísignant cauíam 
prx de ftinatio ¡i is, & rationem ípecialem vtrationas 
bilis fíat Dei eledio: quod eft cxecrabile dogma3 & 
á nobisdamnatum in hac materia PuOTat enim ifte 
modas loquendicura facraScripturá^Sccumcomí 
muni íenfu Ecclefis: imó tollit diuinam prsediffinií 
tionem in illis qui íalffantur (v t ip f i dicunt) per ele; 
ftionem ex prauifíone operum :Schanc fupponit 
pradeftinatiojVt docui tSan í tusThomas in hocat; 
ticulo.Item:Quomodo poteft fieri eleftio poíl príe; 
uiíionem operumjin v iahorumTheo logorñ íÑam 
prajuidentur opera: ergo priús fuerunt á Deo prae; 
difnnita; nuliura enim bonum futurü eft, nifi quia 
P^iusá Deo ordinatum eft & diffiniturn: ergo priús 
fuerunt ad taliaoperaexercenclaelefti iftihomines, 
& noniliíssrgotaliseleclio efüeaxprsecedit prseui; 
fionem operum i í lo rumhominumjquon iam fin; 
gularis operado fupponit ex natura rei fuppoíítum, 
á quo procedit:ergo. Pra:terea:Non eft nifi vnica re» 
probado,quaefit&conftat ex diuina permiísione 
& dereliítionein peccato in fine vme,per carentiam 
efiícacis 8c concomitantis auxilij: ergo fimiliter no 
eft nifi vnica pr^deftinatio, Nameodem modo eft 
virobique philoíbphandum. 
Séptima Cóclufio. Nemodefado ía lua tu rcum Conclu.7. 
íblis auxilijs communib us, nifi habeat donum per; 
íeuerantise & diuinam prote£i:ionem,& manutené; 
t iam, 8c efficacia Dei auxilia in fine vitas. Probatur: 
Nam etiam préeter gratiamiurtifícantem,8cvirtuí 
tes infuía$,8c auxilia gratice,qu!3eindeprofluunt;iu« 
fti homines indigent ípeciali auxilio ad perfeucran* 
dumrergo multó magis conclufionoftra eft vera. 
Antecedens probatSanftusTilomas.J.contraGé* 
tes.c. 15 5 .Et eft de fide, vt habetur in Concilio T r i ; 
dentino, íeísione. 6. can. 12. Si quis dixerit hominé 
iuftifícatum , fine ípeciali Dei auxilio perfeuerare 
pofle, aut cum illo non poíIe:anathemafit. In Con» 
cilio etiam Araufi.can. 10.dicitur:Adiutor¡umDei, 
etiam in Saníiis 8c renatis hominibus íemper eft i m 
plorandumjvtad finem bonum peruen¡re,8c in bo* 
no períeuerare pofsint. Et ob id Paulus ad Philippé; 
íes. ^  .ait:Qui coepitin vobis opus bonum,ipJe perfi; 
cietvfquein diem Chrifti lefu. Vnde Chriftus D o ; 
minus ípecialiter rogauitpro Petro, cui non minús 
quám alijs hominibus, communia auxilia erát con; 
ferenda;dicens:Ego rogaui pro te,vt non deficiat fi; 
destua. Diuus Hieronymusin epiftola adCtheíi» 
phon.ita loquitur: Semper largitor, íemper dona; 
tor eft: 8c non mihi fufficit, quód femel donauerit, 
nifi íemper donatorfit. FacitilludPaulirHabemus 
theíaurum iftum in vafis fíftilibus, vt fublimitas fie 
virtutis Dei . Et ex hac conclufione colligitur, quód 
reprobus non habet auxilium efticax, quo efhcacií 
ter íaluetuníed Deus paratus eft conferre auxilium 
efíícaxjquodex fe eft,fi ipíe non conrradicat 8c refi* 
lí:at.Deus%anque nemini hominum denegar auxi; 
liumgradasnecefiarium 8c íüfaciensad íalucem. Et 
quamuis qui pereunt,careant auxilio efncaci:rua ta; 
men culpa non habent.Er hoc eft vnum ex diflícilli 
mis in materia de Gratia:de quo íatis dixim9 in pros 
greífu huius que-eftionis. 5[ Ex his duabus afíertioni; 
bus {exta,8cfeptima,8c alijs,conuellunturnonnui# 
la fundamenta adueríariorum. Nam í¡ non eft con; 
cedendus.ifte dúplex modus prssdeílinationis,Sc 
nullus eft praecledus poí l prasuifionem opérum:ve; 
révrgent locafacr^Scripturcefuperiús commemós 
ta contraeos:8cetiamea,qu^attulimus, ípecialiús 
difputantes contraCatherinum}infrá articulo fexto, 
8c íeptimo.Vnde Paulus adRomanos.p.in perfona 
lacob 8c E íau de ómnibus loquitur eleáis,generalis 
ter Se eodem modo: Se nullaeft eleftio, quceefhcax 
non fit. Similiter etiam loquitur de vniuerfisrepro» 
bis 8c non prieele<ftis;vt confonác verba,quse fubiun 
gitPaulus:Nunquid dicitfigmentumeiquifertn; 
x i t ; Quid mefeciftificí A n non habet poceftat£íi» 
gulusluti,exeadem maífafaceré aliud quideni vas 
in honoremjaliudin contumeliarrjCEtftatim: Deus 
yolens oftendereiran^Scnotam faceré potenriam 
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fuá, fuílinuit in multa patientia vafaira: apta in intcs 
ritum,yt oílenderet diurnas glorise fuse b vafa mifeí 
f i co rd i^ qu?; prceparauit in glorian:. Ques & vocaí 
nk, nó foíúiri ex Ludseis, fed etiam ex Gentibus}8cc. 
Ex quibus liquet primo, íjuód lacra Scriptura eode 
modo loquirur, & cadera ratione de ómnibus pises 
deítinatis feu {aluandis.Et fecundó^quód explicado 
&; diítinQrio aduerranorum,eíl: voluntaria 8c libera, 
& contracommunemEcdefeíenfunr .v t inpr íedi : 
fto articulo fextr. latiús oílendemus. Eí aliando fas 
era Scriptura loqaitur de ómnibus faluandis, & vo: 
cat eoseledos: ioquicurquidern de efiieaci elcSios 
ne ad gratiam& glorian^quf nunquam eft fa£ba ex 
prasuiíkme operum. Verba etiam DiuiPetri ;Sataí 
gitc,vt per bona opera veftra certam faciatís vocatio 
nemmon contradicunt. Nam eledio Dei ab «eterno 
fafta,jncluditpra:difhnitionem bonorura operum, 
i n qmbus dlercitis complctur Dei decretum & vos 
catio:8cexecutionem huius certitudinisjeófulitPe* 
mis vtfaciamus. De cuius teílimonij interpretatios 
ncjinfrá occaíionc oblata pleraque dicémus. 
Jlrgnmenta contra determimtionem 
midáiiomsjtS eorumjoiutío?ies» 
Áxgum. i , O Ed contra determinationem huius controuerílís 
i 3 func nonnullaadueríáriorum arguméca, quibas 
perfuadere contendunt,etiáex non pr^eledisquoG 
dam íaluos fieri; S¿ prieterca non fuifle excluios á res 
gno,perhoc quódnonfuerintpia:ele£i:i.NamDeus 
Kabuitvoluntatemcircaomnesnon eledos,dandi 
cisomnia media neceíTariaadconíéqucdarnremiíí 
í ionem peccatorum,ScgIoriam; íedrepugnatquód 
fimul cum hac volúntate habuerit abíolutam volüí 
tatem nonadrnittcndiillosadregnum antepraeuií 
fionemopemmrergo.Profedó, prima voluntasan* 
tecedens, ad hoc tendit; v t quátum efi: ex parte Dei, 
omnes coníequátur falutemáuxta illud Pauli; V u l t 
omnes hominesíaluos fieri. Secundaautem voluns 
, tas per quam non prarelefti non admittüfttur ad tes 
gnum ante prseuií íonemoperum,diredéintendit 
quód ifti non confequanturgloriam, etiam quantú 
efl: ex parte Dei .Q^aimpoísibi le eft íimul ordinarc 
aliquemfufíicienterin finem ,&deordinareillúefH 
caciter á fineiquod fit per divas volúntate» comemo 
ratas. Et príeterea, impoísibile eft intendere efñcacií 
teraiiquem íinem;ncmpe quód non pr^cledus non 
confequatur gloriam, Se velle nihilominusdare om 
nia media futticientia ad confequedum oppofítum 
illius í nistergo impoísibüe eft,qüód ex ipía nó pree? 
eledioneante pr^uifionem operun^aliqui intelligá 
Rcípódctur . tur efle exclufi á regno.^Refpondetu^quód cótins 
gkaliquid eíTevoliram volúntate antecedéci, cuius 
contraiiuureft volitum volúntate coníéquéíi: &í id 
quiviem prudenter & fapicnter.Ghriftus enim fecús 
dum naturam humanam habebat hanc volúntate 
antecedentemidicensjPateríipofsibileeftjtráíéatá 
me calix ifte: caterú vóluntateconíequenti contras 
j ium aiebat,dicens',Verútamennon ficut ego voló, 
fed ficüt tu.Voluntas etiam antecedens mercatoris, 
quiprceella marisiaftat9 vellctvtimpleretur;íímul 
toniungisiuvcü volúntate confequent^qua vult pro 
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redimeda vita bona fuá omnia in mare proijceTe. Ius 
dex etiam optimus & prudens volúntate antecedes 
te vult ciucm viuere, quaten9 eft homo Se pare Reis 
publica, abftrahedo á particularibus conditionib9: 
es terúm volúntate coníequenti , vult cundem ciué 
mori,quiaeftR.eipublic£enoxius,omnibusexpení 
íis. Quo fit, vt voluntas antecedens non fempetims 
pleatunetenim voluntas anteccdens,dicitur voluns 
tas alicuius boni per abftra£fcionemá particularibus 
conditionibusjquibusparticulare illud bonúcircúc 
ftatur.Et ideirco voluntas confequés, eft fimplicitet 
voluntas:quia eft volutas alicuius bonijanimaduers 
í l sómnibus conditionibus circunftátibus illud bbs 
num.Vnde,id diciturfimpliciter volitum, quodvo 
luntate coníequenti eft v olitum. Et ita voluntas ans 
tecedens, dicitur volutas íecundu quid:8c quod vos 
luntate antecedente eft voli tü/ecundü quid eft vos 
Urá.Omitto etiá «^voluntas antecedes quas explicas 
turhocnomine ,velleitas, nó eft formaliterin Deo: 
vtprobabiliusexiftimauimus-q.i^.ar.é.^VndCjad Soluria, 
a rgumeatü reípondetur, q, illa voluntas antecedes, 
qua v oluitomnes homines íaluos ííeri,ex qua feque 
batar ^ .Deus voluit etiá non eleftis daré media nes 
ceílariajqmhus poílént coníéqui íiiú finé, quantum 
eft ex feifuit quidein Deo ante omne peccatupraes 
uifiim tá aduaie quám origínale. Etruríusharc volíi 
tas dandi media,quibus poífent homines conícqui 
finem fuúiíimul compatitur íceü aliam voluntatem 
•efncacem & conTequentemjquae ex prasuifionc culs 
pxoriginalis vultconíequenterquofdá áregnoexs 
íludere-.íicut patet in excmplis adduftis. Et his duas 
bus volútatibus ftat velle & nolle idem fecundü di: 
uerías rationes,8c modo ánobis expofito. Et quádo 
dadtur,c^ prima volútas,hoc eft antecedens; ad hoc 
tendi t , vt quantü eft ex parte Dei omnes confequás 
tur r?.luté,iuxtaállud Pauli; Deus vult omnes homis 
«es (alaos fierkíecunda vero volutas direcléintédic 
OpiQám coníequátur gloria: Rcípondetur ,^ velun 
tas coníequens intendit ob culpam originalem prss 
uiíam,áregiK)repeliere. Quia hscrepul ía ,debetut 
maílsinfeífe: & originalipeccato: quamuisalioqui 
Deus in vniuerfum volucrit ante pr^uiíam culpam 
<sfcs íaluos fieri; i mó decreuerit prouidere de medijs 
fufficientibus & auxilijs. Et quádo vlteriusvrget ars 
gumen tü ; Impoísibile eft íimul ordinare aliquéíufs 
fícienter in finé, 8c deordinare iliú efneaciter á fine; 
quod fit per duas illas volútatesjquia impoísibüe eft 
intendcreefficaciter finé, 8c nihilominus velle date 
«mnia media íufíicientíaad coníequendú oppofitú 
íllius finis.R.eíp5detur, cj> íimul eadé volútatecfiica 
ci eft vera. Veruntame volúntateantecedente^nte 
omné prceuiíloné culpje, pro illo fígno vult De9 fui* 
ficienter ordinare homines in ünéidareq; illis media 
{"ufiieientia. Cseteru volúntate confequente iá prauí 
íá culpa, v ult indignos & immeritos homines cons 
íecutionc illi9 finis priuare,ob culpa fua^quia íe íe ins 
dignos fecerüt. Et ob eá caufam quofda reprobauit 
&repulit volütatc efficacijquos tamé prius in fínem 
illúíupernaturalc perfuffieiétia media ordinauerac 
ante culpseprasuifioné, íecundúnoftrum nioduins ( 
tel,Hgendi.11 Dico recúdó,q. %iú. príeulfa culpa origis ÜÍCO. i . 
nali, Deus habuit voluotateVniuerfale eircaomnes 
homines 
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homines rtafciturosex Aclamperfeminalem propa 
g a ú o n é , dandi illis íufficiert tía media contra peccas 
tam,8£ fufficientia auxilia ad faluté. Ná prasuífo oris 
ginalijvolait Deus daré Chriílú in redemptoré om: 
nium hominú. Et licét non oes cum efficacia con íes 
quantur íaluté: tamé ipíe de íe pro ómnibus eft obla 
tusjiuxtn; iílud. i Joan, i . Ipfe eíl; propinado pro pee 
catisnoftris: non pro noftfis autétantü, fedetia pro 
totius raandi, Veruntamé hoc non obftatjquin mi ; 
nús Deus noiuerit: v r cü efricacia,aliqui faluarentur, 
volúntate coníequente. Quia i l ls duas voluntates 
poííunt eíle (Imuí; neqj repugnar ve fimulinucnian 
tur in óptimo gubernatore,vc di£cum eft, Pugnaret 
autem íimuljíl .Deus volúntate effkaciordinando 
aliquos in finem efficaciter,deordinaret ilios iamuí 
efficaciter & repellerct. 
Argiini«i • Secundó arguiüur.Si Deus príeuiíb original! pee 
catOjante prauifionem aliorum operú, habuiíTetvo 
luntatem abíblutam reprobandi 8c excludendi á re< 
gno omnes non eleícos 5 tune perdneret ad Dei pro; 
uidenciam procurare & per íeintenderevtilla volú; 
tas impleretur: coníequens eft falfum:ergo & ante; 
cedes, Minor patet. Na mediü neceilariü vt quis ex; 
cludaturá regno; eft, vel q? peccet ,vel cj. períeueret 
in peccato: neutrum autem iftorú poteft Deus per 
íe ínteñdere, aut procurare. Scquela veró probatur. 
Nam illa voluntas efficax,infaUibiliter debet habere 
fuum eíTeiSum: ergo ípeQrat ad prouidentiam Dei , 
vt nó deficiant media necefiaria ad executionem i l ; 
K/pÓdetur. Husvoluntans^Rerpondetur iquódhomines ordi-. 
nanturin vitam ceternam per diuinam prouidentiá: 
Se ad hác pertinet etiam, vt permittat aliquos ab ifto 
fine deficere.Et ficut predeftinatio eft pars prouide; 
t ia refpeciu eomm qui á D e o in íalutem efneaciter 
ordinantunita reprobado, eft pars prouideíisreípe; 
ftu eorum qui ab hoc fine deficiün't; 8c includit in ; 
trincefé voluntatem permittendialiquem cadere in 
culpam, & inferédí poéná pro culpa. Quo fuppofíto 
reípondetur^quod numerus eleftorum,eft per íe pri 
mó intentus 8c per íc primó prcedifanitus: numerus 
autem reprobomm, eft intentus per aliud. Nam eft 
prssordinatus á Deoin bon um eleíloru, quibus om 
nía eooperantur in bonum. itaq; ad Dei volútatem 
pertinet per íe primó procurare ele¿í:orum íalutem: 
Dico Sc^-done huius, per aliud videlicct , pr?eordinantur 
•• reprobiin bonum eleátorum.^ Dico íécundó,qüód 
ad Dei prouidentiam pertinet^ quód impleatur id 
quod ipfe difpofuit. Etquonjaminfalutemelefco» 
rum,qua per íe primó intendit,voluit reprobos cííej 
leu quofdara homines qui defícere pefmitterentut: 
ideircoad Deiprouidentiam pertinet permiiterevt 
aliquideficiantafine. Ethancpermiísioné fatemur 
eíle volitara á Deo. Negó tamen quód Deus per fe 
intendat8cprocuret ^impieaturiftavoluntasyper 
peccatum autpcr períeuerantiáin peccatsúta videli 
cet^'t Deus intendatpeccatú aut perfenerantíam in 
€0 ;quodabfíráDeo. Sed intédit per fe primó bonü 
cleftorum, Scetiam manifeftationem fuss iullitia:; 
Dica •> PCrPet'miísiónem culpse,8cillationem posn^ pro cul 
1 Pa:cl^ eft ánobis}&nona Deo.1I Dico tert ió,q.vt 
itnpleatur efficaxDeivolútasin diuinareprobatio; 
nc;í?.tis eft permittere peccatum, aut pcrfeueráúara 
ih peccato, non conferencio efficacia auxilia Se ma; 
nutenentiam,quam nemini debet: velle autem perí 
mittere peccatum,Se nolle conferre efacacia auxilia 
non debita, aut manutenentiam; bonum eft. Et his 
adimpletur reprobatio cum punirione pro culpa, Se 
adimpletur eius prouidentiá. 1[ Sed dices:Contrá. ObieSio. i * 
Ex permiísione peccatinoíequiturinfallibiliterpec 
catum;8e repugnar dicere quód eft voluntas per; 
mifsiua &efdcax: íed médium neceflarium ad iliü 
finem, debet infallibiliterponi:ergo non eftíads vo 
Juntas permiísiua. % R.efpondc£ur,qj permiísio pee; Solutlo. 
cati volita á Deo,non eft produftiua peccatirc^terú 
ex parte ilíationis íequirur b e n é ; N u n c aCluDeus 
permirtit hunc hpminem peccare,ergQ ifte homo 
peccar. Itaque voluntas permiísiua, non eft efiicax 
quantum ad produQ:ionem;quia non producitpec; 
catum;caeterúm illa pofita, quantum ad illationé íe; 
quiturbenejNuncpermittiturpeccarejergopeccat. 
% Si obijeias i terúm: Cóftituamus hominé fie odio Obie¿Ü0. z» 
habitum pauló ante mortem,qui poteft altericonfi 
terirtuncíequereturjquódfíexvivoiuntatisdiuinsB 
eft infallibilequód ifte non conteratur; quód neceG 
íe eft Deum vel tollere auxilium, vel impediré con; 
uerfionem illius. Qiya finonimpedit,8erelinquit 
voluntatem liberara cum fufíiciéti auxilio: ergo po; 
teftconuerti:ergononeftinfellibile quód damna; 
bitur. Simile argumentum eft de paruulo próximo 
rnom,qui faciliter poteftbaptizari. Nam fi Deus 
ilíu ra exclufit á regno : cogitur.impediré baptiímú. 
^[Reípondeturiquód Deus fuppofito odio Se repro Solutio, 
batione,fuppofitaque culpa praeuiíai quamuis coa; 
ferat auxilia fufíicientia,non vult tamen daré effica; 
cía;Sc ita non impedir conuerfionem, proprié loqué 
do^íed non dat auxilium efiicax quo fíat conuerfio; a 
Se hoc non eft impediré. Et quamuiscum fafñcien; 
t i auxilio poísit conuerti: fine efiieaci tamen nó con 
uertetur. Ac proinde certiísime infertur; Caretef ¡s 
caci auxilio: ergo non conuertetur: ergo eft infalli; 
bile quód ffid contingat in vltimo vita inftanti, da; 
nabitur. Et ad illud de paruulisjdicendú quód Deus 
non impedif.íed non vult. 
Tertió argumentantur adueríarij. Nam quan; Árgum . 5 . 
doDeushabui tvolunta temexcludédiomnesif tos 
non pr^eledosáregno: velvoluithoc inpoinñm ali; 
cuius peccati,vel nonjfed íblúm ad oftenuonem IUÍ 
fdtisepunitiuaejScv.traagismanifeftaretur eiusUbc 
ralitas & miíericordia inpradeftinatisin bonum ele 
& o r u m í Q u i a cum Deus nemini quidquam debe; 
ret,eíletque dorainus fuorum bonprum:po£UÍt vel; 
le permittere peccatum in non elefí:is,iuxta condi; 
tionem humana: natura: dcfeítibilis; qüod pertinet 
ad fuauem prouicleniiam ipfius. Se velle puniré pee 
catum Se culpam ab hominetanquamabaurhore 
faSam • Nam peccatum, ex Ifrael eft : auxilium 
vero,tantummodo ex Deo. •üüefpondctur , quód KcípÓdetur. 
Deus potuit reprobare quosvoluit, pro íbla fuá vos 
luntate:ficutin argumento dicitutvSe nos probabi; 
lius credidimus,articulo quinto diíp mantés, A n da 
retur cauíá reprobationis ex parce noftra. Nihi lomi; 
ñus probabile eft etiam, vteodem loco etiam dixi ; 
mus; o» peccatum originalejquod reprobationi fup? 
poniuiripotuit efíeracioDco reprobandi quoídá-Et 
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ad argumentum debaptizatis,quibusremiííüm eíl 
origiuale,ex quibus nonnulli reprobati funt á Deo: 
có loci dedimus íblutiones, quje hac noílra astate in 
ore íapientiísimorum Theologorum verfanrur. Et 
quoniam luculenter fatis proíecutí íumus rem hanc 
loco cornmemorato: có íe transferatlcdor; Zc quíe 
diximusjmeditetur: nehíclongioremprotrahamus 
íermonem. 
Arguni.4« Quartó argumentátur.Quia íi Deus prguiíb orí* 
ginali, ante préeuifíonem aliorum operú, habuit vos 
luntatem abíblutamexcludendiáregno omnes no 
cledosud multum derogat amori, quem Deus exhi 
bet & promittit hominibus.Eílet preterea talis íenté 
tiarigidanimis. Namfacitimpofsibilem viam íalus 
tis:quia pofita illa volúntate Dei,impoísibile eíl hos 
mínem íaluari;& illa voluntas ponitur antequa pr?« 
uideantur hominum operationesnn quo datur occa 
fio hominibus deíperandi, audiétes quód fine reípe 
€t\x ad íiia opera excluíl funt. Ñeque fatisfacit quod 
dicit Auguí l inus de Bono períeueratice.c. 17.quód 
potiús datur occafio íperádi, & cauíardum íalus nos 
í l ra in Dei voluntate,& non in proprijs operibus po 
nitur.Nam licét hocílét fiduciam eleáis : tame 11 rcr 
liqui omnes excluí! funt, illis aufertur omnis fpes Se 
conatus de fuá falute. Ñeque íatisfacit dicere de íen* 
fu compofíto & diuiforquandoquidé fuppoíltiopo 
fita eíl independenter ávolúntate reprobi. Et licét 
non íequatur libertatem eílé ablatam, vt non íequií 
t u r i n e l c d i o n e u a m é v t m i n i m u m íéqu i tu r^ í i cu t 
ín eleóiis ipíalibertaseíl ita prseuenta & munita, vt 
non poísint áliquando non operari bonum; ita etiá 
in iílis reprobis ipfa libertas ex Dei prouidentia des 
„ t e rmina tamane tquode í l impium.Enargumentú , 
Kefpodetur. qUO permouentur aduerfarij.5[Sedreípondetur,9» 
noílra íententia non derogat amori diuino. Pr imó, 
quia íl íumamus aeternam damnationem inferni,& 
vl t imum atque íeucriísimum Dei fupplicium: illud 
quidem accipiunt reprobi ob fuá fcelera & peccata, 
vt fides profitetuf.itaque íl poenis cruciátur, fuis des 
meritis tribuát.Et in hoc feruat Deus iu í l i t iam: imó 
etiamin punitione malorújdicunt j theolog^quód 
quamuis ptf miat vltra cond?gnüm; punit tamen ci 
tracondignum,&ineofplendet etiam Dei miferi: 
cordia. Secundó , quoniam Deuscreauit etiam vnis 
ueríbs homines reprobos, 8c ordinauit in finem íüf 
pernaturaiem,pcr'fufficientia raedia:quód fi voluiG 
íént,poííent ftluari. R:urfus,pro illisctiam mortuus 
éí l Ghrií lus, qui extédit manus 8c brachia etiam ad 
populú non creáenté,8c contradicentem fibi.Dedit 
ctiamDeus leges Scfacrametaptoomnibusjquibus 
fi vterentur bcnc,poílent íaluari omnes.Culpa vero, 
qua fuppoíitaDeusrepulit omnes^ioneleí losieoí 
rundem hominum eíl,non ex Deo.Ecce in his onís 
bus refplendet diuinus amor 8c miíericordia. Neq; 
datur hominibus occafio deíperandi. Quiacertafis 
de tenemus, quód qui bona egénnt , ibunt in vítam 
íeternam: 8c bene3gere,liberúm eí lhomini viatorii 
Ñeque e í l impertinens di í l inñio illa de íefnfu coms 
poíl to 8c diuifo. Pr imó, quia illa non tollit libértate. 
Secundó,quia ab omnibusTbeologis recipiturin 
hac parte, 8c approbatur. Et quoniam fi non fuiííet 
peccatum aliquod in humana natura,Deus neminc 
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áíérepuliíIet;8£Íúppofitapraeuiíione culpa? origina 
lis,omnes no prceele£li íunt reprobathideirco illa vo: 
luntas Dei,qua voluit non eledos reprobare, luppo.-
nit préeuifionem eulpse originalis,quaevolútariafuit 
in primo parente,8c nobis proprié voluntaria, 8c nó 
metaphoricé. Et rurfiis, quamuis voluntas abíbluta 
excludendi á regno non eleños,pofita fit ante prais 
uifionem peccatórum a¿lualium:nihilominus re» 
probationisexercitium fit,quiaDeo fuauiter permit 
tente culpam obeandem culpam hominivolunta» 
riam Deus punit,8c interdum eum indurar! permit* 
tit:8c ita reprobationis exercitium,non eíl indepent 
denter ab hominis volúntate .Quod veró abaderno 
Deus ante prseuifionem culpa: aSualis,prceuiíborií 
ginali peccato,non ele&os reprobaueriemonfuitin» 
iu í lum.Anpote r i tvas lu teum dicere figulo ; Quid 
mefeciíl if icíquamuisincontumeliamí-adumfue! 
. ritCEthucpcrtinentomniailla^ufdixitPauluSjRo Paulus, 
manorum. p.Neque prsterea fequitur,quód libertas 
minuatur inreprobis,autin praídeftinatis, Nam per 
hoc quód Deus non conícrat eficacia auxilia: á nes 
mine tollit libértate. Per hoc rurfus quód Deus con» 
currarcú homine íecundú modú 8c conditioncm 
fuá: natune liberas, adoperabona 5c meritoria, Scad 
conuerfionem in Deum:po t iüs íehabet fuaukcr, 
quám auferat libertatem. Nam certe quando homo 
operatur:tuncliberéopcratur,Sctunchaheteficax 
auxilium 8c concomitans. Nam antequam operare: 
tur,nonoperabatur liberé; quia non operabatur: 8c 
poílquam ceflauit,íimilitcretiam non operaturlú 
bcré,quia non operatur. 
J d argumenta initio quítñiomspropoji 
ta rejfondetur. 
AD primum refpondetur,quód de hdco non íál Adgrimum uatur aliquis ex non pnecleftis, Et quado argui 
tur; Sequiturquód illi non habentpotentiam mora* 
lem vt íaluenrur: dico quód íi per porenriam mora: 
lem,mtelligis quód nó habenr moralem, id eíl,q> de 
fació íunt exrra ftatum falutisñd falfum eíl. Ná ho* 
mo quicunque fit,quandiu e í l in hac vita, poteíl fal 
uari:qucepotétia vera eíl Sc fundatain meritis Chris 
íli 8c diuina mifericordiaomnes vocante ad fe, 8c in 
libertare liberi arbittij. Si veró intelligis,quód no ha: 
bent potentiam moralem vt íaluenrur, íüppofita nó 
praeledlione; ficut Philofophi morales loquúrur de 
potentia morali, qux d e f a á o in quibufdam reducií 
tur ad a £ l u m : ü i c o , q u ó d i n reprobis iíla potentia 
fuee falutis,nunquam defamo reducitur moralitcf 
loquendoad aílum;itavr aliquisnon pr^cleítus fea 
reprobus íaluetur. Semper tamen eíl verum, quód 
omnjíiviator poteíl faluari,Sc quód habetfufííciens 
auxilium ad íalutem ex parte Dei. Et preterea nul* 
lum eíl peccatum, de quo in hac vira non pofsit ha< 
beri vera pcenitentia: nullienim hominum denegar 
Deus auxilium gratise neceííarium Scfufficiens ad 
falutem. Q u ó d fi obijeias, Fruilra eft potentia que _ 
non poteíl reduci ad adum: Caietan'. i . i .queftio. Caictanu 
i o 9 .articu. i c a i t , quód dupliciter aliqua res pordt 
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eííe fufíciésadaliquem adum. V n o modo,abroIute 
& flmpiiciter RjFíicienstquod accidiE (|uando.ipfares 
Tola fine adminiculo alcerius poceíl ab(bluté 8c íe Co-. 
h achun producere. Altero modo poteftdicifufti: 
cienSj non abíblute fe (ola; fed fufficiens in fuo gene.-
rc.Sicut viílis, in írínere potentiae eft fufiiciens ad vis 
dendurntSc qui habec vifum non.virtatum,dicitur 
peííe videre.Eíl tamen fuEiciens^vr potentia-jnon ta--
men uraplicirerfc íoia,iiae iutnine><ine fpecie.Siccrí 
go quiiibet viator cüm non fie extra í latum falutis, 
habet auxilia necefiaria S: fiifiicientia ad (alutenv.íed 
prxter hxc in fuo genere (ufiieientia, opórtét fimul 
accedant eficacia Se concomitantia falutém Sedo* 
num perfcuerántiícquo carentreprobi. lf Etad repli* 
cain vefpondctur, negandoíequeiam: cuius folutio 
plañe expoílta s i l in qUí-eftiónibus de auxilijsjarticus 
lo cerdo precede nte. Nam oonpra2cleéii>habent fafd 
cientia media falutis: Si Deu> quod ex fe efe, inuitat 
Adrecundú adomiaaiiaauxiliarvtiiam.diximus.^IAd íécundum 
fefpódetu^ quód íi aliquis debet morí in gracia; quá--
uis fit breué terapus inter conueríionem UliusSc cení 
pus morcis: requiritur (j^ecialis Dei protcclio, Se mas 
nutenentia. Nefno enim faluatur fine dono períeue» 
rantia:. Paruuli decedentes ante vfuni rationis in gra* 
tiajpróedeftinatifunt.Htquidemquód Deus veiit eos 
mori ineo Tcacugratis,eit doaú Dei,8¿pr^deftinas 
, tioniseífedus. Vnde>legimtts:R.apcas eftjne malicia 
mutaret intelledum eiüs; auc ne iictio deciperec anií 
mam illius. Deadultisautemjonge maiorScdiuetía 
ratio eft. Nam propcer varias tentaciones & oc&úot 
nes peccandi, Se pronicatemad m á l u m , 3c quia oms 
ne bonum eft difdcile Scex integra cauía; 8c quia (as 
lusex Oeo nobiscontingit ,quamuis breue íitcenii 
pus morcismon fufiiciunt nacuríeviresj-íed requiritur 
ípeciaiis Dei protedio 8c manutenenda; potiftimS 
cáiníítfuneftum bellumtempore mortiscumPrim 
cipe dsmoniorü.Et quando diciturin argumento-,11 
laeftpotétiamoraltSjScfiicilé reducibilis adadum: 
Cur ergo non reducetur; B.e{pondetur,quód íjmnis 
viator poteft íaluari: Se hxc potenciafundarur m me? 
ritis Chrifti, & in libértate arbitrij, 8c in Dei bonitate 
& miíericordia. Vnde,in íeafu diuifo optimé dicunc 
Theologi: Keprobus poteft faluari. Et hcec potentia 
icafundatain meritis Chrif t i , veré 8c Catholicé cons 
cediturvniuerus viatoribus. Si vero per potemiá raos 
ralenijintelligunt aduerfarij talem potentiam vt defa 
do reducatur adadum aiiquando inaliquoindíuú 
dúo ex non praeledis: fie nunquam eft verum dices 
re quód aliquis ex non pr^eledis cum effedu íálue: 
tur;ita vthuiufmodi potentiamoralis innoneledo 
fitredudaad adum.Nam hxc dúo runt incompofsií 
Pília; Ifte eft nó eledus feu reprobus, 8c ifte faluatur: 
hcét Catholicé concedamus in fenfu diuifo; Ifte eft 
reprobas^ ifte poteft faluari, quandiu viator eft: 8c 
non per potentiam chimgricam aut fiditiam/ed fun 
datam m meritis Chrifti , Scin libértate arbitrij 8c in 
legefaeramentorumScdiuina miíericordia, qux ftat 
ad oftium gr Vnde,cúm nullus fítin hac vita, 
quiquandiu viator eft,non pofsit conuerti ínDeum: 
¿tendum eft quód etiam in ipfo morcis articulo riús 
quam eft impofyibiiig ipfaconuerfioiimóSc poteft 
Mnucrti. Nam in quacunque hora 8c quocunq; pum 
^-ingeniiieri tpeccato^ampliúsnonrecordaturinis 
quitatum eius. De fado tamen ille cúm reprobus ílt, 
non cónuertetur ,ñeque habebit períeuerantits dos 
n u m , aut efiucax auxilium, aut ípecialem Dei protes 
dionem. Et ob id neganda eft vltima coníéquétia ars 
gumenti .^ A d tc r t iumdicendum,quód ex ipíare: Adtertíum» 
probarione certifsimé íequitur reprobumrepulíum 
eííe á regno. Et licetauxiliacommünia gratis, nó de: 
ílnt huiuííaodi hominibus,8cfufíicientia quidemi 
nihilominus carent efneacibus. Acproindecertiísi» 
me nouitDeus non perfeueraturoseííe víquead vltis 
rnum vita: fínem: 8c coníequéter ob illorum culpam 
excludendos eí íeáregno. Etiftemodusprseícienti» 
non eft impoísibilis. Et proeterea fatendum ef t ,Deú 
non decérminaííe hominisvolútatem admalumin: 
fallibiliter :icavtpr¿edifiiniret vthominioecurrerent 
tales circunftantiíe,quíe ipfum infallibilifer ad mas 
lum determinarétrquod abfit. Imópotiúsinui tathos 
mipcm ad bonum,allicit , 8c pulíát. Et ob id negatur 
confequenáa. ^ A d quartum de duobuspueris, Scc. A d quaittta 
re ípondetur ,quód eft infallibile quód v ñus baptiza 
bitur Se alius non,ex diuina prEdifrlnitione Se prasde 
íl inatlone, quam íubíequitur prseíciencia ipíius effes 
dusnofcromodoincelligendi. Similiterdicendúeft * 
de duobus illis hominibas, inter quos eft tanta dififes 
rentia quód vnus faluaturjSc alius non faluatur:quód, 
qui faluatur,ex diuina príedifíinitione 5c praedeftina 
tioneíaluatur. ínquaíanéprsediffinicione Seprajdes 
ftinatione > infsllibiliter Deus nouit v num íáluandü 
eííe, aberam vero non item. Qnx fané prsdifíínitio 
prxíiipponitur ad prajuiíloneniefFedus in íe , reípe? 
d a secernitatis. ^ Aá cjaintum negádum eft id quod Ad qsuintú» 
inferunt audaces ifti 8e liberrimiTheologi: nempe 
quód in diuina eleótione, qua prsdeftinati eliguntur 
ante prauifionem operum, 8c non i l l i , nempe repro» 
bijnon potuit eííe infallibilequód omnes alij nó praít 
deftinati ñeque prsedifliniti, condemnarentur. Et ad 
probationcm,concedoquód non erat illis impoísibis 
lis confecutio gloria:. Nam qua^diu erantviatores, 
non erant extra ftatum falutis.'Sed negandumeft, 
quód in fenfu compofito ifta potentia in non eledis , 
redacacur adadum: ita vt verum fit aiiquando dice: 
re;Ifte eft non eledus á Deo in ( tu pr^ediffinitionc & 
preedeftinatione, 8c nihilominus ifte íaluatur. Et ita 
neganda eft vltima confequentia argumenti. ^ Ad Ad íextum» 
fexcum refpondetur,quód circa non elcdosjnon tan: 
túm habuit voluntatem permifsiuam :verumet.iam 
pradiffiniuitperaliud racione eledomm,nu!nerutn 
reproborum.R.urfum,noluitdareefi;icaciaauxilIain 
vltimo vitse inftanti. Atque ita, po ft hanc v olú ratem 
prouidendi hominibus ómnibus de medijs neccita: 
rijsad {álutem,8c permittendivtnonnülli áfaluteSc 
gratia deficiant: íequiturin Deo prsfcientia eorum, 
qui culpabiliter illa media refutatun funt: ac proinde 
íequitur ftatimin Deo voluntas illos dereliaquendi 
Scpuniendi. Et concedo, quód nó determinar Deus 
peccatum ab eo permiííiam, ñeque efficaciter, ñeque 
non efneaciter; fed ex íuauitate prouidendi natures 
defedibili Se liber£:(ed folúm determinat permifsio: 
nem. Vnde negaturíecundaSetercia confequentia* 
Et reliqua, patent per ea, qua: diximus de reprobado s 
ne,articulotertioprjecedenti.5TAd rationem dubitá? Adratione 
di principio huius íécund?iquóeftionisnropoíuá, di; dubitandi. 
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luje falutistnon tamen omnes Íáluabuntur/Primó, 
quia nó funt omnes praedeftinati.Secudó etiam,quia 
íionhabebunt omnes invltimovitae termino protes 
¿iionem & manutenentiamDeij&efficaciagratias 
auxilia ad conuerfionem. Et pmerea, quoniam fup* 
pofita prseuifione originalis culpse abíbluta voluntas 
te, ficut non nulli funt á Deo prselefti cfficaciter, itá 
etiam alij non praelefti funt á Deo repulíi per diui: 
nam reprobationem abíblutavoluntate. Vnde,nulli 
ron praselecli,cooperabunturgratÍ8e:neque íaluabun 
tur. Et ita negandse íunt duse poftrcma: coníéquéti». 
Q V A E S T I O T E R T I A , 
> 
Vtrüm omnia inedia per qudeleBi c o n -
Jequunturgloriamifint a ¡Deo i n par 
ticulari pradiffinita V o l ú n t a t e abfo-
lutat 
Cfltemoloco circa propoíltionem eáí 
dem DiuiThomse,quód praedeftinaj 
tioíupponiteleóiionem'.qu^riturjVtrü 
omnia media per quseelediconíequñí 
"«-i tur gloriam, fint a Deo in particulari 
prádifnnita volúntate abíbluta í Et eft íermo de praei 
difiinitione ptout dicit anteceísionemadícientiam 
vifionis. Hoc dubiúmpofcitvtexplicemus modum 
prouidentise fupernaturalis, quem Deus obíeruat cú 
fuiseledis; quod non tamexplicité agitur ab authos 
ribus: á nobis veró oblata becafione in progteífu hu: 
íus primas partis,plerac¡ue ícriptafunt; tumqueftione 
14. articulo. 15 .tum etiam quseftione. 19. articulo.8. 
dub. 1 .& qua:ftione. iz.de Prouidentia, & quaiftio» 
ne. 1 j .dePrasdeftinationejarticulo. 1.5 Ex quii 
bus plañe locis prudensleftor facilé poterit íblutioné 
huius dubij inueftigare. Et quoniam res eft grauis; 
caute oportet loqui. Dupliciterenim poteft intelligi, 
Deum íe habere circa fuosele¿k»s.Primó,quód ficut 
volúntate abfoluta , & determinata ante omnem 
ícientiamfuturorumprsediftiniuit 8c decreuit quód 
eleftus confequeretur talemac tantam gloriam: ita 
etiam prardiffinierit, quód tali tempore habeat talem 
adum meritorium, éc tali tempore talem; 8c fie de 
alijsmedijsrdonecimpleaturquantitas mcritorü ne* 
ceílaria ad conféquendam diftam gloriam.Ethic mo 
das infinuatur a Cátholicis Doftoribqs, 8c eft verus. 
Et ob eam cauíam magna cura Diuus Auguftinus, 
Se potifsimé Scholaftici Doftores contendunt expli» 
care concordiam liberi arbitrij 8c prcedeftinationis, 
Qcúa cúmreshsecfitveriísimatnihilominuscftvnú 
ex difficillimis. Quoniam Deus fpecialiísimé prouis 
detfuis eleclis de ómnibus medijsparticularibus,per 
quíeconfequuntur gloriam: igiturilla media funtin 
particulari prasdifiinita. Et ex hoc infurgit difíícultas 
concordiecliberi arbitrij, 8c diuinsprsedeftinationis 
atquepra.-díffinitionis. Nam ftante illapnedifanitios 
ne,nOn poteft eleftus nonoperari fingulosaftusil* 
Ios:S: tamen illapríedifiínitio pofita eft independen» 
ter.E? ideo,pmieniédo voluntatem ele£ti;reseft difli 
juper V. f. S). Tho. 
cilis:(cd plañe vera. 
Catherimft miferé ¡ri barathrum lapfus eft. Con; 
cefsitenim,quód ifti praceledi; in quibus eorum me* 
dia, quibus gloriam confequuntur, funt pra:diffinita 
in particulari á Deo volúntate abfoluta;neceíranó íah 
uantur. Quia non poíTunt (inquit) non faluari: quia 
ita circumueniuntur,vtnon poísint aliteragere. De 
quo malé audit:fed fubdit ftatim,quód liberé íaluan; 
tur:8c in hoc bené dicit. Et ita videtur loqui de n«:eG 
fitate íecundum quid in íénfu compofito. Si vero in: 
tell¡gat,quódinfarturpra;iudicium libero arbitrio,tur 
piter decipitur: vt íatis diximus fuprá in hoc articulo. 
Alio modo poteft intelligi Deum íe habere circa ele; 
ftos, q, fi m ul atque decreuit illos con fequi tátam glo 
ñam,decreuit etiam vthaberent meritafufiícientia 
ad coníequendumillum gradum: non tamen quód 
prasdiffinicritantepr^lcientiam 8c pr¿euifionem ope» 
rum, omnes a£tus particulares, perquos confecutuá 
erant illa merita: fed tantúm ex parte fuá ftatuillé au* 
xiliariilüsad aftus meritorios,8c illos mouere, 8c pulí 
íare ctiam,ad talem adum in particulari,Sc in tali tem 
pore.Quód fi tune eleílus cooperetnr, decreuit acce: 
ptare illud médium fus; ele&ion¡s:fi veró non coopes 
retur, ftatuit iterum mouere illum talrtempore. Et 
hoc modoftatuitpríeuenireiilumvíquead íínemvi 
tst magna quadam diligentiaScíblicitudine,taliter 
vt infallibiliter confequaturDeus in eleftoidquod 
intendit: íeruata tamen íemper in qúolibet adu par; 
tkulari libera cooperationeelefti. Etquibufdamplaí 
cüit Theologis ifte modusprouidentiíe: quia faluat 
fuo indicioinfallibilitatemeleíiionisdiuinse,8ceffi.- J^L^ 
caciam diuiníegratis, 8c libertatem liberi arbitrij. Et / 
hunc eíle modum dicendi Diui Thomseafnrmanc 
de Veritate, quaiftione. ¿.articulo. 5. Vbi proponen» 
diflícultatem de infallibilitate praedeftinationis 8c 
concordia eius,cum libértate arbitrij:Sc declarásquos 
modo conueniun^dici^quódaliquis eífeílus duplú 
citer poteft euenire infallibiliter. Primó,ab aliquacau 
fa fingulariinfallibiliterdeterminataad illum efFedú 
ex ordine diuinse prouidentia. Alio modo}ex ordine 
vel íucceísione pluriücauíarúficordinatarum ex di» 
uinaprouidentia,vt omnes cóllecliue non defícianc: 
quamuis vna 8c alia in particulari poílitdeíicere. Ec 
fie dicit eííe in príedeftinatione. Liberú enim arbitríu 
deficere poteft á íalute: tamen in eo quem Deus pra* 
deftinat,tot ac talia adminicula prf parat,quód vel nó 
cadat, vel fi cecideritjrefurgat. Ex qua doftrina infe» 
runt iftiTheologi, quód Deus non determinar libe» 
rum arbitrium elefti infallibiliter ad fingulos aüus 
fupernaturalesin particulari: fed tantúm ita munitil» 
lumjVt infallibiliter hicvclillic,hoc vel illo modo, 
perueniatad finemáDeointentum. Etobideleftio 
infallibilis non repügnat libertati:quia íemper in par: 
ticulari manet liberum cooperan, vel non cooperas 
ri. Veruntamen ifta íententia in multis déficit. Et 
eft contra D. Auguft. 8c reliquos Dolores Catholi» 
cos,quando dicunt; quód Deus praeparat eleftis om? 
nes a£tus bonos.Secundó,filfiísimüeft, ^ non prE* 
difíiniuitDeushosaftus omnes fupernaturalesparri 
rulares ante prauifione 8c prfíciétiam operá. Temo, 
quia folúm fie cónuerfio ad Deum,8c adeft médium 
coníécutiuum glori^Sc bcatitudinis:quandoefiica; -
citer mo uetur eleftus ex efncaciDei auxilio. Vw*** 
lemel 
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femel mouetDeus^quotíunque tempore móueat effi 
caci auxilio, de fa^ohabet meritum prareledus: fed 
pradifiiniuit tali tempore daré auxiliumefiícax,8c 
de faíto dedic Deus his praeeIe£tis,quando conuertüs 
t u r , & quando defeco excrcentoperaconfecutiua 
gloria & meritoriarergo male dicütiftíTheologi no* 
uitij;dícentes,quód Deus nullum a&um praedifrinis 
u i t in particulari; íed folum hunc vel illum tn confu* 
fo. Nam certe, fi adeft auxilium efiicax,quocunc}ue 
tempore fit homo prícele£):us á Deo: vel íé conuertit, 
velexercctií ludopusmeritoriumjquodefl médium 
coníecutiuú glorisjquo non exiftente nihi! tale agit: 
ergo ifta cura vaga & confuía, quá in praseleíiis Deü 
habereift iconíatenturjVtoperenturjnonquidéboc 
opus determínate,íed hoc vel illudindeterminaté} 
^ non diílpluit qu^ftionem propoíitam.Quare dicens 
7 dum eíl, Deum pr^difHniuiíIe omniamedia,perquf 
I elefti coníequuntur glqriam. Nam profeító quando 
Deus moueteledum ad conuerí lonem, lemel atque 
iterú^vt \k\ dicunt:vel mouet auxilio efiicaci & fufí--
^ienti í imul , vel folum mouet auxilio fufiicienti, íed 
non efíicacKSi dicas^quód mouet fufiicienthíeá non 
efneacucerte nunquam conuertetur. Si vero dicas, >^ 
mouet efiicaci: profedo quando íemel inouetur tali 
auxilio efacaci, tune veré conuertitur, vel ponit in re 
m é d i u m , q u o d efcgloriasconíecutiuum.Eccequot 
modo,fiare non poteftíententiapropollta. Etenim 
quando ab aeterno prüediFHniuit, Se decreuit daré fufi 
ficientia mediaglorise pro ele£tis ad tanta merita: vel 
decreuit daré efíicacia auxilia in tali 8c in tali a£tu, & 
tali tempore fEt fie babeo íntentum. V e l decreuitin 
*• nullo adu in particulari daré efíicacia auxiliaí Etfic 
vel nunquam ille conuertetur, vel nunquam exerce* 
bit opus meritorium:quia carebit auxilio efneaci. Ats 
que ita nunquam eleftus coníequeturgloriamrquod 
eftimpoísibiletergo. Etquidem cúm efiicax auxiliu 
nunquam detur in tempore, nifi ex Dei concuríu 5c 
volúta ter requi turquódí ícutdaturáDepin tempos 
re hic Se nunc,ita pr^sdiftlnitur á Deo ab alterno vt in 
tempore fit híc & nunc,ad taiem conuerfioné in par-' 
ticulari, vel ad tale médium fupernaturale meritoriú, 
aut confecutiuum glorise: ergo, 3cc. Quarc ad perfe--
ítioné diuinseprouidentisepertinetpríedifnnire per* 
fefté mediaeledorum pro coníecutione fui vl t imi fi* 
nis ,ad quem deftinantur: 8c non folum prcediflinire 
media eleíiorum in confuíb j formaliter videlicet ta» 
tum folum praedifiiniendo quód eledi habeant me* 
diamon tamen quantam gratiam habeant,aut quaní 
ta & qualia merita,certis & determinatis temporú 
bus,&:c. 
AlijTheologi d ixerun t ,quód Deus príedifíinit 
omnia media per qujeelecli confequuntur glorianv. 
& quód ifta pr^difnnitio ftat cú libertare.Quia Deus 
praecognofeens naturam & conditioné elefti, & eius 
difpoímoné:praeuidetetiam q, quando i l l i tale auxU 
liuhijtali tempore & cum talibus inferumentis dedes 
ñt,mfallibiliterfacie: hoc vel i l lud; licét liberé: Se ita 
poteft ílngula pr^difdnire. Quseíententiaíl-ipponit 
Saftumliberum praecognoícúin cauía,8c in circunftáí '^ ' •^PP^itet iam qued omnescircunítant ic & dú ípoímonesoecurrentesin tota vita poííuntcognofci vtruturs antequam videantur prK(entia,íine pnedifs nnuions Dei determlnata & particukrhquüd eüifjil: 
í&m,Scánobisimpugnatum millein locis.Et probát | 
i f t i íuam íentcntiam. Qupniam media prasdeftinaf 
tibnis,fepe fiuntmedijs peccatis,quífc Deusillo mo* 
do pia:difiín¡re non poteí l : ñeque effedus qui ab illis 
pendent. Etenim efíéSus peccati, aliquando e íl: efTe* 
ftus pradeftinationis: nouitenimDeusex maliselis 
cercbonum.Cuius peccati non eft voluntas pffdiflií 
nitiua. Cseterúmheecíéntentiacoinciditcum prioris 
Sceodem modo impugnatur. Non cnim pradifiinit 
Deus ex prieuifíone operum; íed prseuifío operü pro? 
cé^ít^pradifnnitiQne eius. Nam quando Deus tali 
tempore dar e tücaxauxi lmm^riúsab ?eterno ftatuie 
& prauidit íe daturu-m illud,quo ftante opus exeí céi 
dum,eí l csrtif^m.um& infaüibile. Deinde, reíjjeftu 
peccatorumvtfic/uf^icitprsediffínirépermiísionent 1 
cuIps,fubtrahendo auxiliaefHcacia certo & determi \ 
nato tempqre.Inconfutationem adueríariorum poís 
í(:m>& debui0.em,hQC loco explicare;Quo paftoDe* 
pr^difínit in particulari omnia media eledorumínií i 
fufé íatís res h^c á nobis fuiííet explicata,&propugna 
ta: nempe quseíl. i p. articulo. 8. dub. i .conclufíone 
4.. 8c quseftione. 11 .de Prouidentia, articulo.! ^c.^. 
& qu^ílione. i } .de Diuinaprfdeftinatione, articulo 
5. dub. t . conclufione. 3. & etiam in hoc articulo,in 
duobusdubijs príceedentibus. De concordia autem 
liberi arbitrij &pra:dif£initionisdiuin£e,etiamdixi* 
mus multa locis commemoratis: Se quppafto Dei 
prícdifanitio extriníeca, no tollit natura Se conditio? 
nem voluntatis. Et hasc fuit infinita Dei {apientia,iní 
uenire modum inomniumdifí ici l l imonegotio: íií 
cut etiam inuenit difficillimi folutionem inredems 
ptione generis humani. Q n s c ú m faftafueíit exris 
gore iuftitiíe,in ea reíplenduitDei máximamiíerií 
cordia:8ccanit Eeclefia; Vt íeruum redímeres,Fiiíum 
tradidifti. EtineareoftenditDeus fe diuitemeílein * 
mifericordia:vt teílatur Paulus. Ethadenusdehac 
quceftionc. 
Q V A E S T I O Q V A R T A , 
Quomodo fe habeant prxMtinaúo & 
reprohaúoyaipMjcientiam futuro-
rumlVtrümju^ponant i llam* 
A E C controuerfia grauis eft. De qua 
iuniorcsTheologi nonnulla dixerunt. 
Apud antiquos veróferénihil inuenioi 
praster illa quae fcripfít San&usThomas 
5 .parte, quaift. 1.articulo. 5 .Vbiaíleue» 
rat, quód fi non eflét futurum peccatum, Deus non 
aífumerctcarnem.Qupetiá locofolutioneadquartú 
inquit ,quód presdeftinatio fupponit prefciétiá futuro 
rú.Et prima fententia quorundáfu i t ,quód pra:deíl:ii 
natio vel reprobado fupponút pncícientiá futurorú; 
no vt prasíentiú :íed v t in fuis caufis. Qua; no eft abíb: 
lutaprac^icntia:íedquafi c5ditionata.LSáiuxtahunc 
m o d ú dicendiDeusprfCOgnofcensomneshomines 
poísibiles, 8c adius quos habere potuifient, 8c auxilia 
quéeillis códonaripofíentjpraícognouit etiá >^ fi tales 
homines crearentur, quibus fi concederentur talia m 
xilia 
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xilia etiam communia,infallibiiiteríáluarentur:aIíj 
vero cum eifdem auxilijs condemnarlturjimó etiam 
cum maioribus. Et fi eis concederentur alia vbcriora 
8c maiora auxilia, íáluarentur. Quacognitione ftan* 
te voluntas diuina clegithoscum ómnibus medijs, 
per que infallibiliter ícit efle íáluandos.Et tune (equis 
turratio pfaíHcain intelle£tu diuino,in qua confiftit 
prsedeftinatio: 8chuiuíInodipríedeftinatio fupponit 
praeícientiam futurorum. Et idem proportionabiliter 
dicunt de reprobaúone. HÍEC tamen íententia eft eos 
tra DiuuinThomam. 5 .parte,quaeftionc.i.articulo 
3 .adquartum dicentem, quód pradeftinatio fuppos 
fiit prsícientiam futurorum. Etdicens,futurorum: 
excluíit expófitionem de ícientia íiniplicis intelligéí 
tise. Prsecipuéjquódloquitur deprseícientia peceáti 
Adae,vtfuturi:quod neccílarió eft prajícitum ícientia 
viílonis. Vnde aliafuit íententiasdicehsi pitedeftinas 
tionem non fupponere prceícientiam aíicuius rei fus 
turaeríedtantüm ícientiam í¡mplicisinteUigentif.R.a 
tioeftjquialicétprjedcftinatio fitpars prouidentise: 
tamen ita íe habet ád i l lam, quód nibil cadit fub pro* 
nidentia^ quod non cadat aliquo modo fub prfdefti» 
natione. Quia omnia qua: á Deo fiunt, & máxime 
circaprcedeftinatos'.ordinantur ad linem pr^deftinaí 
tionis.Et hac ratióne í icutomnia quse íiunt á Deo,ca 
d ü n t íub prouiden'tia:ita etiam fub prsedeftinatione. 
Ergo ficut prouidéntia non fupponit príeícientiam 
alicuius futufij fed potiús é contrarió prasfeientia fup* 
ponit prouidentiam, quia fupponit Dei voluntatem 
6c cauíalitátemúta ñeque praideftinatio. Sed hasc fen 
tentia militat etiam contra Diuura Thomam ficut 
8c pr<ecedens, loco commemorato. 5 .parte, quaeftioí 
ne. 1. articulo, j . íblutione adquartum. V b i Doftor 
San&us docct,quód pradeftinatio fupponit pr^ feien 
* tiam futurorum. Et dicens,futurorum: excludit in* 
terpretationé de ície;ntia fimplicis intelligenti«. Prae; 
lertim quód loquitur SandusTbomasdeprcefciem 
tía peccati originalis futuri ,quod neccíTario prseuis 
fumfuit ícientia vifíonis. Etloquituret iádeipíámet 
pra:deftinatione,&:nondeexeoutioneeiufdé:vtipíe 
fe explicuit adRomanos.S.explicansillumlocum; 
QuospreeíciuitSc prfdeftinauit. Nihilominus prima 
íententia, multó peioreft quámiftaíécunda,in eoqá" 
docet poftibiles eífe quofdam homines, qui infeilibit 
liter íáluarentur cum communibus auxilijs, 8c quód 
alij cum eifdem condemnarentur.Nam certé fine eft 
ficaci auxilio nemoíal«atur>& cum illonemo con» 
demnaturjíl idhabeat in vltimo vitseinftáti-Sed quá* 
tas excitet contentiones fententia ifta priori loco po« 
fíta,8cquantumdiícedatáíana doftrina:íatis dixi* 
mus fuprá,príefertim articulo.j. Deinde, íéntent ia 
etiam íecunda, quam etiam diximus militare contra 
DmumThomamjdeficitjquianon diftinguitintens 
tionem communcm ScvniuerlalemáparticulariíSc 
ita confundit prasdeftinationem cum prouidentta. 
Quia iicét verum fit quód omnia naturalia fint ordíí 
nataadfupernaturalia;namfuntpropter hominem, 
8chomo propterfupernaturslemfinemrtamen pro» 
üidentia etiam íupernaturalis non eftad^qutté idem 
cum praxicrnnatione;vt ex diftispatet infuperioris 
bus, & i n prouidentia circa reprobos íatis id conftat. 
Caietanus. f[Gaietanús aliterreíbluit hoedubium.^ .párte, quae» 
ílione. 1. articulo, j . dicens, quód qua:dara preedeftií 
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nat íonifupponuntur ,qua;damveró fiuntperillamí 
&illorumfupponiturpríeícicntia,iftorura verófub.-
fequitur. Et indecolligit tres ordinesrerú efle diftift? 
guendos: natura, & gratiae, & vnionis hypoftaticae. 
Primus ordo, naturae eft, in quo continentur omnes 
res naturales cum íuis proprietatibus 8¿ eífedibus; 8c 
ad hunc ordinem dicit pemnere peccata,quatenus 
repugnant rationi naturali, & funt quidam defeftus; 
veluti monftrain natura rationali. SecúdusordOjeft , 
ordo gratiae j ad quem pertinét omneseífeftus fiiper* 
naturales, íecundum quos Deus iuftificat 8c glorifi* 
cát h0mines:& ad eundem ordinem pertinentpecca 
ta,quatenusrepugnantregulaííupernaturali ,&ordií 
n i gratÍ£e.Tertius ordo,eft gratia;;nempe vnionisby* 
poftatiese, ad quempért inetIncarnat io ,&pert inent 
etiam myfteria vitaí Chrifti,&; fruftus illius.Exquib' 
collig¡tGaietanus,quód Deus priús ordinerationís 
videt quse pertinét ad primum ordinem: deinde quas 
pertinent ad íecundum:8c ita coníequenter» Et quo: 
niam peccatapertinent ád primum 8c íecundum or* 
dinem: ideirco prius fuére praiuiía, quám Chriftus, 
qui pertinét ad tertiüm ordinem. Ex quibus omnib ' 
colligit aperté Gaietanus,quód prsedeftinatio fuppo» 
ñitprasícientiam naturarmm,8ce. 
His íuppofitis,eft prima con cluílo.lfti tres ordh G)nclu.r, 
nes á Caietano conftituti, non íeruánt eam prioritaté 
& pofterioritatem, quam Caietanus exiftimat. Nara 
íecundus ordo, nóíemperprsefupponitpri mura jaut 
prasícientiamprioris: ñeque tertiusordo,íemperpr£c: 
ílipponit prceícientiam prioris, neq; prsefupponitetiá 
íecundum ordinem.Probatur primó; Qiípniam om 
nia peccata etiam quse funt contra ordinem gratiíe, 
pertinent ad ordinem naturae ex parte fui prineipij :3c 
tamen nonpoí íun t prx;uideri,antequampr^uideaí 
türgratia qua priuant:ergo falíum eft quód quajcunr 
que pertinentad ordinem natura;, íintprius viía^uá 
quae pertinent ad ordinem gradee. ítem períüadetur: 
Quoniampluí imapsccata direfté Scformaliterfunt. 
• cent^aipfuOTGlinííurojVtnegatioipniiSj&blarpIie! 
mise,qu^ contraipfum fiunr.ergo hsenon potuerút 
prauideri anee Chriílü :ergo malé dicitur, quód vnit 
uerfaliter loquendoomniapeccatafuntprsuifaante 
Chr i f tumDominum; 8c tertiusordo gratis vnios 
nis fupponit pr£euiílonéprinii8c íecúdiordinis.Ten 
tió probaturrPraedeftinatio noftra & gratia nobis coi 
lata,ex vitalis prjedeftinationis pertinét ad íecúuum 
ordinem: 8c tamen non funt priús prasuifa ipfo Chris 
fto: ergofalíum eft quód quse pertinét ad fecundum 
ordinem priús íínt vífa,quám qua: ad tertium.Minor 
patet. Quia praedeftinatio Ghrifti,eft cauía noftr» 
praedeftinationis 8c gratiae; non íblúm meritoria, íed 
etiam fínalis rergo neceílarió debüit priús pra;uideri, 
quám noftra gratia 8c praedeftinatio.Príeterea: Mors 
&£egritudines,atq;morbi, pertinentad ordinem na* 
turatat non potueruñt íemperprauideri ante ordinc 
gratiae :ergó non omnia quse pertinent ad ordinem 
natura^pr^uidentur ante gratiam.Minor patet. Quia 
fi mors pneuideretur priús quám illa qua; pertinent 
ad ordinemgratiée,non prsedeftinarec Deushomu 
nem ad gloria & gratiá;nifi priús videret illa mortuuí 
q í e f t abrurdifsimú.CóSrmac. Quiap pf^deftinatí®* 
nempr^paraturplerunque tempus,&genusmorr)s 
naturalis: vt patetia Martyribus, 8c alijs,quibus pe? 
rrrRtiam 
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gratiam fpecialem ac<:eleraturmors;ne malicia mus 
tet intelleaurn eorum. Vnde,t3ecciTarió efi: dicen* 
dLÍm,quódquamuisíecfiduni ordinemexeeutionis 
¿i quaii mareriaiiter, natura fié priof gratia, & gratia 
iuftiacans hominé fuerit prius in aliquo g.Chriílus 
Dóminos : tamen (ccundú ordinemintéi;ionis,priÜ3 
fuere viía multa qusepertinét ad ordiné gratíaj,qíiárn 
aliqua pertinencia ad ordihem naturaj.Ec ita permifcé 
tur quodammodo ifti ordincs: quos dirtinguit Caies 
tanus, taliterquód aliqua pertinentia-ad fecundú orí 
dinem, imó ad tertium, funcpriús viía quám ea quíe 
tioll' pemnent ad primum.^Pro qüa re aperiendájaduertc 
exDiuoThomrtjíupráquaeftione. i4..ar.8. quódfcié 
tiaDei quamuis íít vna & ümpliciísima fecúdum íe: 
tamen noítro modo intelligendi partitur. Nam quae; 
datn dicitur fcientia firaplicis intelligenciíei quae non 
cftaliud quám ipladiuinacognitio,vtterminatur ad 
res íecundúm quód funtpoísibiles, abílrahendo ab 
exiftentia. Secunda fcientia, dicitur approbationis; 
quj nihil aliud eft quám eadem diuina cognitio quas 
tenus per voluntatem applicatur ad producendam 
hanc vel illam rem.Tertia,dicitur rcíetia viíJonis,qua: 
non cfbaliaquám eadem cognitio diuina proutter-* 
minatur ad res'iam produftas, & exiftenecs in aliqua 
diííerentia temporis, prjeíentialitef ad sternitatcm* 
Itaqué licúe ártifex cognofeit plures formas domus 
pofsibiles fieri,non determinando quaefiicuriE lint ils 
Íamni;8c poiteá determinac per voluntatem faceré 
hanc vel iilamjin qua volúntate tanquam in caufa co 
gaofcitfacicndá eiíe hanc vel illam ddmum; 8c poíls 
quam faíla eft videtillam intuitiue^vt e í l iníe ipía: 
fié ad éundem modum philoíbpharidum eft de diui 
na cognitionc. In práeíemi autem non efleontrouerí 
fia circa ordinem in fcientia fimplicis intelligentiaí, 
qu^ t?rminatur ad res pofsibiles.Quía in ratione poíí 
íibilisjomnia obijciuntursqué primóDeo.Si veróali 
quis eit ordo excogitabilisin eaícientiarnon eftad 
propoutum Se infticutum. Non eniraagi turdecóí 
gnitiouepofsibiliumlfed exiftentium 6c fucurorum. 
Similiter quoad feientiam viííonisprseciféScíecurts 
dum fefumptamjnulluseftordo-Quiahuiufmodi 
fcientia3folúm dicit ordinem adres víexiílentcsin 
Pinsfentiaseternitatis, prsfcindendo á caufalitate quae 
reperitur ínter illas. Vnde,ücut sequé primó videntür 
omnes pfa:fentes,non obftante quód vnus priús fues 
rit quám aliusjáut quód vn us fit caufa alteriusrita etiá 
Dcus arqué primó vidit omnia per ícientiam viííonis* 
Quia in ordine ad aeternitatemjqüamenfuraturifta 
fcientia; non priúseí lvnaresquám alia: licécinordií 
ne ad terapus, é contrarió contihgacTota ergo diffií 
cultas eft de fcientia approbationis, qua: habet adiun 
ftam voluntatem. Gúmcnim non omniafintxqué 
primó volita á Deo, fed priús fit volitus í inisquám 
inedia: neceífarió debetaéignaríaUquis ordoprioris 
8e poílenoris fecundum rationem & noftrummo; 
duminteligendiindminavolitione,& confequens 
ter in diuha cognitione,quatcriUs concernit aut prg 
íupponuvoluntatera. Ec fuppono quód diuina vo.-
luntas fe iabet prsdifíínitiué rcfpeftu efreciuum bo» 
nerum,<ai in natura fíunt,&; contingere debent. 
QH'a pradeterminat Deusin particular!, quidfutus 
rum lit&facicdunijíiueimmediatéá Deo,ilue me; 
e&tt aliqia caufafecáda per ipfum applicáda. Reípc 
ftu tamen quorundam efféftuum, ncmp¿ peccatOí 
rum 8c culparum, non fe habet diuina v oluntas prse; 
difíinitiué:í¿dpermiísiué. EtobidDamafeenusdis 
xir,íecundo deÉide Orthodoxa,cap. j o.operepreciú 
eífe cogñoícere Omnia Deum praíciremon auté omi 
nía prasdifíínire. Ablurdumerrenim §c blafphemú, 
dicefe quód Deus volúntate fuá práedifnniat quód 
iftevelillepeccet. Atque adeopeccatumnonpotuit 
cógnofei in práedeterminationc diuina: voluntatis: 
fed folúm in prsedeterminatione diuina; permiísioí 
nisyvelin propriaipfiuspcccati exií temiajquatenus 
prséíens eft <eternitati. 
SecundaConcluíío. Neccflarium eft^c adeóvt C o n d U t í . 
negarinon pofsit,quódplurimipr3;de0:inacionisefí 
fecíus 8c euentus íüpponant préeuifíonem futuroi 
rum: pra:{ercim praíuiílonem peceati. Verbi gratia, 
quód Petras fif pesnitétiam afturus de peccato comí 
miífo híc 8c nunc,vel quód fit iffi reuelandum pecca* 
tunlfuturum hicScnuncmeceíTanó fupponitpra;u¡í 
íionem permiísionis ipííus peceati, 8c peccatú ipfum 
prceíentuiliterexiftens in ordine ad ^ternitatem.Qua 
ratione íequiturefíeeíFefltusgratuitos, qui nonpríeí 
uidentur in particulari, nifi pr¿;fuppofira prsíícientia 
peceati futuri ,exqüofuereoccafíonati;3cííne quo 
non eííenc tales eífeólus.Quate cúm Incarnatio Chris 
ñiDdltiínijquseeft principiumomnium efrcfluutn 
noftríeprsedeftinationis, fuerit óccafíonaca ex peccaí 
t o ; fie adeo quód í¡ Adám non peccaflec, Incarnatio 
non eííet:ap,erté íéquitur,quód prícuifiojaut pradefti 
natio Incarnatlonis Chrifti,pr£e{upponít ordine ratio 
nis praiícientiam 8c pKcuifionern peceati. Ex quo íe» 
quitur etiam,quód ordo in diuinacognitionc & pi ^ 
deftinationc Sanctorü,ita debet intéüigi. Pri mó quit 
d e m , q u ó d D e u s cognouit 8c dilexitíeipfumabfos 
lutécognoícendo per ícientiam fimplicisinteUigene 
tias infinitas creacuráspofsibiles,8cinHnitosmodos 
quibus potuit íeilliscommunicare. Secundó ,voluit 
efíicaciter, atque adeo per ícientiam practicara appro 
bationis cogiiquit Se decreuitforeiftudvniueríüm 
eüm ómnibus ípeciebusrerum tamípiritualium quá 
corporalium, cum illa diípofitione 8c perféftione, ta 
naturali quám fupernatuTali,quaconditumer¡;vnis 
uerfum á principio; quádo tam ángelus quám homo 
creatus cftin gratia. Et nihil curamus pronunc,quid 
prius fuerit volitum aut cognitumcx rebusíecundá 
illam primseuam diípefitionem manentibus. Ecpro 
ifto í lgno rationis, noftro modo, non cognouit De9 
peccatum futurum;qüiaquantum erat ex vi iliius dís 
ípofitionisjpotuit fíeri vt nullam peccatum eíietdgi: 
tur in tertio fígno rationis vidit Dcuspeccatum ans 
geli Se hominis:ac pccconíequcns viditimmutatum \ 
ordinem il lum,quem á principio conftitucrat: Sí « 
vniueríam naturam humanam infeftam peccato orí 
ginali,8c obnoxiam rauítis alijs peccatisñn qua debe 
bat incurrere cxíiippolitioneillius primi pcccati,nifí 
Dcus prouideretdéretnedio. Vnde, inquarto fígno 
rationis dccreuítDeus mittereEilium fuum, vt redis 
meret nos á peccatis: Scin hac prsedifnnitione fuaevo 
luntatis diuinse cognouitChriftum futurum. Rur? 
fus,inquinto figno príedeftinauit quofdam homis 
hes ad gloria efficaciter confequetidam propter Chri* 
ftum,tanquamproptercauíam iinakm:8c perChrit 
ftUmítáquam per caufam meritoriá» Ecce quomodo 
prsdeftu 
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prsedeftinatio noflra fupponit prícuifionem 8c pras: 
ícientiam futurorum. 
Conclu. 5. Tertia CoHclufio.EleftioDeí effícax Sanftorum, 
non fupponit príeícientiamalicuiusrationis futurse, 
ad ipíam eledionem conducentis. In hac concluíios 
ne oportet procederé diftinguédo eleftionem á pr^; 
deftinationejvt veré diftinguitSanftusThomasin 
hoc articulo,dicés:quód príedellinatio íupponit eleí 
éiionem. Céeterúm in eleftione poííbntconííderari 
períbnaquíceligitur,ratio eligendij&finisadquem 
eligitur; & occaíío, fi quse eft ad eie6)-jonem. Eft auté 
certunijquód eleftio Dei non rcquirit ex parte reí eli: 
gendíejrationem aliquam. Etidcirco hsec eledio non 
fupponit prasfcientiam alicuius rationisfutimejad ip -
íam eleítioneni conducentis. Prsterea, non neceílaí 
rió fupponit pr£efcientiam períbnceeligcndse vtfutus 
ra:. Nam p er. ipíam cleítioné poteft príediffin.iri quód 
í l t ipía res futura: de fafto tamen Deus non eligit alií 
quem príediffiniendo exiílentiam eius.Et tuc ele£Uo 
Obicítio» íupponit prsefcientiá íubieíti eligendi vt futuri. ^5ed 
dices.Ordine intentionis finis eft qui primó intendis 
turjcui intentioni nihil fuppoñitur: fed ifta eleítioha 
bet íe per modumintent ionisrérgo non poteft aU-
quid il l i íupponúergo nunquam fuppoñitur prasfcie^ 
Solutio. tia fubieftijaut perfona; eligendse. «jf R.efpondetur, 
quód intentio finis poteft comparan ^ e l adipedia, 
vel ad fubiedumjquod coriíequitur finero.Si compa 
retur ad media: verú eft quód nihil fupponit ex parte 
illorum^Tamen fí comparetur ad fubieftummeceííe 
eft quód vel íupponatillud, vel includatvoluntatem 
illius. Vnde,licétíinis fit prior in intétione quám mes 
diamon tamen eft prior quám fubie¿tum,quod con» 
íequitur fínem.Quia non poteft intelligi finispifi fit 
;' alicuius finis. V teo ip íb quód intclligimusDeú vellé 
communicare alicui fuamgloriam nn illa volúntate 
• intriníecécótineturvelleiUudeííe,velformaliter,vel 
pr£efuppoiitiué.X)ixi in c5clufione,quód eleftio Dei 
non íupponitprEeícientiam alicuius rationisfuturse, 
ad ipíam eledionem conducentis. Quiaele&io, non 
éft fada exprseuiíione operum futurorum; ita vtex 
illis fada fit rationabilis eledio D e i : vt íatis fuprá ins 
terpretatifumus. 
Conclu.4. QuartaConclufío. InopinioneDiuiThomfOcs 
cafione peccati eleótus eft Chriftus. Et cúm Ghriftus 
fit cauía noftrce prssdeftinationis; neceílarió íequitur, 
quód prisdeftinatio íupponit praaícietiam peccati fus 
t u r i : atque ita eleótio íupponit prslcientiam talis oc» 
cafionis. Kkec fatis patet ex íecunda conclufione. 
Conclu. y. Quinta Gonclufio. Prasfcientiafiituri fubiefti fems 
per prasfupponitur praídeftinationi: ficutprouidétia 
JL- fupern aturalis in communi , neceíTarió fupponit i ali: 
' » quos homiries futuros. Nam prouidentia & prjedefti 
natiojfunt circa media: & ideo fupponunt finem, & 
Goníequenter ordinationem fubiedrad finemjatque 
adeo exrftentiam fiibiedijíeu praefciétiamillius.Supí 
ponit enim pra:deftinatio praícientiam finis coníeí 
quédirquiprceintelíigiturvtfuturus ineleftioneDei 
efficaci. Ecce quomodo prjedeftinatio íupponit prseí 
ícientiáfuturorü ex diuina pra:díffinitione & ele£tioí 
ne,quápra!deftinatioíupponit:vtdocet DiuusTbo.-
mas in articulo.Et íané in diuina pr^deftinatione etiá 
diftinguicur fubiedum,id eft, perfona quae eligitur, 
finis, &; media,Sc oceafio pr^deftinationis. Occafíoí 
JuperV. T. & Tho. 
ne enim peccati, eleftus eft G hriftus, qui eft princu 
pium 8c fons noftríe príedeftinationis: in quo fumus 
benedidi á Deo Patre noftro, omni.benedidione fpi 
ritaliin ccEleftibus.lTDemediisautem ipfiuspredeíH Conc\ 
nationis,fit fextaconclufio.Praedeftinatio Sandorú 
non fupponit pr^ícientiamillprum; cúm illa media 
fiantpcrpr«deftinatipnem,áquaoritur determinas 
tio omniummediorumin particular}, táquam ácau.-
fa efficaci : vt fupráretulimus.Et ex bis fatis conftat, 
quomodo íehabeat praedeftinatiO ad préeíciétiamfus 
turorü. Et dereprobatione quidem, proportionaliter 
loquendum eft: ficuthadtenusloeuti fumus in fupes 
rioribus. Argumenta vero qusein contrariú fieripH 
fent: diílbluunturfacilé ex doftrina quseftionis cen» 
trouerfe. 
A % T I C F L F S . V, 
Vtrum^r&fámtú mmtomm fit canfa 
pntdeít'maúomst 
PRimaCóclufio. Si fumatur prsedeftinatio expars te adtus pr¿edeftinantis;nulla datur caufa pr^deíli 
nationis.diuins.^[ Secunda Gonclufio. Mcritaante 
hancvitamgefta(vtpeísimécredebatOrigi.)n5funt 
cauía príedeftinationis. ^ Tertia Gonclufio. Merita 
praeexiftentia & prascedentia in hacvita,nó funt cauj 
ía praídeftinationis. "[iQuarta Gonclufio. Bonus vfus 
gratiasprasuiíiis á Deo, nó eft cauía príedeftinationis. 
Quinta Goclufio. Vnus effedus particularis in pras 
deftinatione, eft cauía alteriuseíFeftus: ficut merita 
ptsedeftinatorum, qua: íané cúm fínt effedus pr^deí 
ftiaationis diuince, fi^nt etiam cauía meritoria glorif. 
•tfSextaGonclufio.Siaccipiamusvniueríalcm&tqta 
lem eflfeftú praedeftinationis noftríE: impoísibiie eft, 
éx parte creatura reperire cauíam aliquam totius effe 
¿tus praedeftinationis. Etidcirco,ex parte noftia,nul: 
la datur cauía praedeftinationis noftr^Septina Có; 
' clufio. Gauía totius eííedus pr^deftinationis; eft dií 
juna voluntas, in quam ordinatur ipíapraedeftinatio 
tanquam in finem, 8c á qua diuina volúntate proces 
dit Sanftorum omnium praedeftinatio, tanquá á prií 
mo principio moucnte.^Odaua Conclufio.Diuina 
bonitas poteft eííe ratioin communi jquarequofda 
prcedeftinauerit,quoídamveró reprobaueritincomí 
muni:nempe vt diuina bonitas reprjefentetur in prs i 
deftinatis per modunl miíericordiíe parcendo, in re< 
probis vero per modum iuftitise puniendo. ^ 1 Poftre» 
ma Gon clufio. Quare Deus hos pnedeftin auerit,illo3 
vero reprobauerit: huiusrei ratio,8c cauíajnullaquií 
dem poteft aísignariprseter diuinam voluntatem. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
An prddeUmatio deheat refern tnbo-
num IvfumiiheñarUtrijilte'Wjolá 
íDetlJoluntatemt 
S v ^ o - » v \ i Ontrouerfiahuiusarticuli,gauifsima J^SÍJ eft:& qua: diuinumpoftulatngemu, 
S at9ue diuiniSpiritusfauorenj&graí 
¡^H tiam.ínqua,vtinquitHieroi7;mergi= t u 
. tur fuperbus elephas ¿hundís vero 
agnus pertranfisficcopede, Eft nanquepedeftma; 
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íioniscóccrtatio aquailla profundi torrentís^quitraí 
mdari non potcftivt Propheta cecinit Ezechiel. ^ .7. 
f í t c H ? ' j2£qUodpra;cipuumatq;difiiciiiimumeñin re hac; 
prefectoiiludeft: caufa nempc e u r D e u s q u e í d a m 
pr^deftinaucrithomines adgloriamjquofciani vero 
f eprobauerit acó; á íe repuleritíNá quantó magis per: 
íbafi fumus de ciiuina beneuoléua & bonitate, quód 
Deusvniucríishomir¡ibúsvuItbenefacere;deq; etiá 
illius iníinica potentia, qua efficere poteft quidquid 
voluerit:£áró hac quáí l io eft mirabilior,8c magis ex: 
ckachunianumingenium ; CurDeusreprobauerit 
quofdam hominesjcúmpoíletfaciüimévniueríbsíal 
uos facere,pr£deítinádo;& velit omnes homines fab 
uos fíerKVerúm in latiíiirao huius dííputationis cá: 
po3homo fídelisftaredebetindoftrinafideidicétraí 
tionem huius no aííequatur. 1^ Eft igitur prior huius 
avticuli controuerfía; Num diuina prcedeftinati.o des' 
beatreferri tanquamincauíanvadbonumvfumlibc" 
ri arbitnj,eriá poft acceptam gratiam De i : vel potiús 
Arrume. 1. debeatreferri iníbláDéivolúntatemeEtvideturpru 
D niumJcxUlo'PauUad.Rora.8.Qupspr3;íciuit>&pra3 
deftinauitjCdnformes fieri^c.Videtur (enfus huius 
loci: Quos pnefciuit bonos forejSc bené vílirosgras 
«ecundú. tia aegepcajtójs pivedeftinauitjSc vocauit:ergo.^Prseí 
Maladi.i.C terea^cobijciojexillo Malach. i.c.íacobdilexijEíau 
autem odio habui:& pofuirnontcs éiusin íolitudiné 
8í hareditatcm etusin draconés áeíérti.Ex qu'o tefti; 
monio coliigo argumentum.ObieQ:un\amoris& d i 
leclionisjeft bonunij obiedlum vero odiíjeft malunri' 
ergo quoniam Deus.noiiitaltérum bené vfurum gra1 
tiaacceptajillum dilexií, & quoniam nouitalíerum-
prauéviua'.mex accepta gratia, eum odio habuit. 
Ofrendo coníequtíntiam. Quoniarrtájbieclum pras/ 
cedit operationempotentiíeñgitur prmsprsuidit áb 
>. .^terui-n bonumj&.aicerum malumiquámdilexerit,8c 
Tcrtíum, «diohabuc-rit. f A d hfec.Matth. 2 5.legimus,quód 
Rex diftrib.uit talsnta íeruis fuis5vnicuiq; íecundum 
piopnamyisíutem. Quss fané diftributiotalétorum 
íevuis íuis ÍSSajeft collatio bene ñcioríi Deijquíe funt 
efreñus diuiase pr^deftinationis.Et dieptür hísc omí 
nia diítribui ínter fer uos,fecundú diueríámvirtucem 
iplorum,quioperaturi erant:videlicetquiamagisaut 
Qaartum. minús debebanc vti gratia & bcneíicijs Dei, «¡I Vltéí 
riús arguitur,ex illo Pauli. 1 .ad Timot . 1 -Ergo fi quis 
íc emundauerit'á peccatisiftis3erit vas in honoré farts 
ñif icatú.Ybipervasinhonoré íandificatú^intelligi 
tur pr3£deftinatus,qui emundat fe á peccatis accepta 
gratia:ergoisqiü bene víhrus eft g^«aaccepta,is eft 
Qmntum. pr?deftinatus;8c illa eft predeftinationis caufa.^ Rur 
fus fie obijeio ex ratienenaturalLNá videtur eífe iniu 
ftu hu mano ingenio Deú efle accepcoré perfonarü: 
eíTétaütDeus perfonarú acceptor, fi hosquidé pr^de 
Itmaret & ccternis gaudijs afíiceret,hos veró reproba: 
ret8cKternis fuppücijs deftinaret pro fuoarbitratu; 
non habito refpedtu ad caufam aliquam. Nam cúm 
omnesorti ilmusab eifdem parentibus,Sc exeadem 
maftaconftituriñrrationabilevidetur,curpotiús i f t i , 
Jaiuentur,8<: i l l i damnentur? nifi quoniam,ij prauiíí 
" " f be¡}é v l "n libero arbitrio:illi ve ró , nequáquam, 
^eque fatisfacitfolutio S a a í T h o m a dic€ntis,quód 
^snennniquidquamdebet . Quoniam Deus eft 
^nnmt?mifericordi?. Et prsteréaiparés ad impares for 
v ccarej&; í¡ne caufa odio habéfej cftaccipere peí» 
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íbnam hominum:ergo eft aliquis reípeftus, cur mas 
gis hos quám illos praideftinauerit, aut reprobauerit. 
^iTandem.Pugnatcum iuftitia Dei, priús Deum vb Sexíum. 
torem <:íle,quám quód aliquispeccator fitsat fi homi Aliaargumé 
nesnondúnatos .ab éeternoperpetuisdeftinauitrup; taplura has 
pl¡cijs,odioq;haberetreprobandoipriásDéuseííetvl bes infrá 
tor qua aliquis efletpeccatonergo incredibile videtur poft recitas 
quódnuí l i s prteuifis rceritis aut demeritis; quidam tas a u t h o r ú ^ 
hominum praídeftinentur,alij veróreprohentur, fentétias irf 
In qua:ftione hac aperienda,v!: qusftionis nema hac materia. 
comprehendas;aduerte,quóddari ex parte noftraali Nota. i . . 
quid quod fit caufa earum rerum, qus effitíuntúf ín 
nobis ex alterna prasdeilinatione: poteft intelligi va:' 
rijs modis.Primo quidem, Vt rúm detur exparte nos 
ftra aliquid quod fit cauía phyfica, Sc'neceílariítfvel 
V t r u m detur aliquid quod fit cauía nicralis,Sc meri? 
toria vel potiús an detur aliquid ex parte nóñra 
quod fit cauía motiua,quam D'é'us fecutus fit, fine 
qua non prsedeftinarentur Sandi Dei homines-.Sc in 
qua infit aliquid congruitatis & decetifeí ^[Secundó Nota, i * 
obíeruare oportet ,quódquandoqugíi turj V t r ú m de 
turcauía,quareDeUsaiiquem prsedeftinetíid non pó 
teftinteíligi deipíb a&u prsederdnátisjquieft in Deo 
8ceftipfe Deus.Sedintélligendumeft deadujVtre; 
fertur 8c terminatür ád rale obieSxim. Vc l intelligéí 
dum eft de obiefto ip íb , hoc eft de eo quod per prs: 
deftinationem díuinam difponitur á'tqüe fíatüitur 
in tempore faciendiim; Vnde aduerte , quód a d ú s 
prasdeftihatiónisjcúm fit:aftus diuini tnrclledus atq; 
voluntatis:poteft cohfiderari,8cfecUndumfe ábfokí 
t é^qua tenusEermioa tur ad hoc vel'iilud ob iedú . 
Si confídcremríecundú íe abfoluten'esh^c omhi du 
bitatione cart tjquód nó habet caiiíam a<3úsi!le.Quia 
eft realiter 8cformaliter idem cum effentíadiuina. Si 
autem confideretur quatenus termínátíi'r a d hoc v el 
ill ud obiedum:tunc quidem huius quod eft ad tale 
obieftum terminarijpoteit efie'ratíb.Ñam fícütiñ di 
uinis attributis,licét nuliius poí&ií caula aíiignari; atí 
tributumtamen vnum poteft eiie rado ahenusjvt 
exempli g ra t i a^uód Deus fit setérriús ,rátií) eft quia 
eft immutabilis:ad eundem modum quód diuinavo 
luntastermineturadhocobieftum, ícilicetad gloria 
iftius hominis,huius in ;|uam rei poteft afsignari ras 
tio,Qma itaiudicauitconueniréfa t bonítUti.Ecqua-
uisin Deo non fie nifi vnicusadus-voluntatis, quo 
vult omnia^quíecunq-, vult Ce ab eterno y oluituamS • 
' ' : ficut in Mis qa«vul t ,vnum eft caufa alterius j icá qui: 
dem Deus vult vt vnu m l a caufa alterui:';8c quód d i 
^6inavoluntas,fic terminetur ad vnum illorum, vt lie 
illitanquanKatiOquoHterminetufaH'ilmd. VérDi 
gratia, Deus vnico' a¿tu v ült Paiiluinerierstiona^Sc 
eífe rifibilem:íed quoniá á parte rei raciónale eft caus 
fa rifibilis;idcirco Deus non folútn v ült vt rationale 
i n Paulo fit cauíarifibil¡tatis:fed hoc ipfum,quod eft 
. velle quód Paulusfit rationalis^ eft Deo tanqoam ra: 
t io vt velit Paulú eífe rifíbilem. Nam hsc propofitio 
vera eftiQuia Deus voluitPetrum eífe rationale, v o: 
lui t coníequenter efle rifibilem.Ex quo íequitur, q> fi 
obiefta in qus fertur diuina volutas, ita fe habeant cj» 
vnum illorum fit cauía alterius: tune voluntas vnius 
illorum,eftratio voluntatis alterius. Eteundé ordinc 
quéobicSra íeruantintcríeíe,eundéetiánoftro m o : 
do intelligedi habent aftus diuin¿e voluntaüs:vel po 
Tom. j . S f tiús 
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Siús vnius & ciufdé aftus/unt varia Se diuerfe termi 
'íiationes.Quo fi^vt iíla; dute que ilíones itá có iunaf 
fotjVt vna pofsifaccipipro altera: fcilicet,vtrum alicu 
ttus voliti áDeo detur cauía á parre r%8c vtrúm detur 
^at io jqaareDeusidvel i t íNár i habetcauíam aparte 
jfei:cunc volúras illius caufe, vel iudiciü de illa cauía, 
•fuit Deo ratio volédi efíedtújid eftjterminandi volun 
• taté fuá ad talé re. Si aucé nó habet caufamá parte rei: 
tune ex ipfa re nó efl petéda ratio,quareDeus id velit. 
Et fie in propofitQ,cúm queeritur; vtrúm detur ex pat 
te noftraratio diuina: preedeílinationisí idein eft acíi 
qus:ramus;vtrúm eius rei qua v u l t & ftatuit faceré i n 
aeternaprcedeftinationein tépore,á parte rei detur alis 
quacaufaíNam fi daturádf inedubio eftratio,quare 
Deus ab seterno id prsedeftinauit fieri. Et ob iftá caus 
íám,D.Tho.qua:ftioné hác in articulo reduxit ad or* 
<linérealé,quéhabét inter íe fe eífe£tus,Sc obieftapr^ 
deftinationis.Quia inde procedit atq; colligiturordo 
- rationis,qui eft in ipíb adxu diuinse voluntatis.Et quo 
niáfácillima Si óptima viaad inueft iganduquíd, 8c 
«juomodó Deus voluerit,8c deftinauerit ab ^terno fa 
cerejeftviderequidaut quomodo in tépore fecerit: 
ob id hacqua:ftionehócqu£entur,vtrúmexpartenoí 
ftra detur aliquid quod re ipía fit caufa earü rerú,quas 
Deus ab «eterno ftatuit atq; decreuit faceré in eledis, 
Se re jpfa fecit in tépore. ^ ín qua re adeo imprudéter 
ingurgitishuiusimplicatosvórticesdeícéderút Pela 
gi9,Maniche9,&Héric9,atq;alij:vtenacado nó potue 
rint veritatéaíTequi^autverúporcúattingere .Sicem 
fuae do(ftrinaelabirinthus,eft innumerabilibus diuerí 
«culis fe<9:us,vt qui íémel ingreífus fit^exitú inueniat 
jumquá.Proinde ré hac inexplicabiié,nó fum tá teme 
farius;vt plañe explicare mepoífe cófidá. Sed tetabo; 
cú omni humilitate,quid Maiores noftn fancté & re 
ligiofé docuerút,in mediü proferre.Priús tamé recé fe 
bo ea,in quibus miíéré lapfi íunt quidé;fautores con 
. trarijjaduerfarijqjnoftri.^Manichf i dixerút,q. ex par 
te noftra datur caufa phyfica Se neceífaria iuftitiíe atí 
^gloria::quce eadé eft ratio,quare Deus préedeftina* 
i i i t nos adiuftitiá,8c gloria, t a aút caufa (iuxta illos) 
crat n aturalis cuiuíq; difpofitio,8c aftrorü cóftitutio. 
Náijsrebusdicebat neceíTarió fieri,vtalijeífentiufti, 
/ & bonijitá vtfaluarétur.alij vero mali.Et deniq; diuer 
fahominü ftudia,8£varij exitus humana: vita:,foelici 
tatéetiá,&miferiá;dicebáthsec omnia neceíTarió ab 
Aumif i ^scaufisoririj8cortúducere.Cuiusfentétia:memi 
D!AmbroC n i t D - ^ S - 1 ^ S i m p l i c i . q . i . S i D . A m b r o f l i b . i 
* de Vocatione Getiu.^ Ali j dixerút ,^ ex p arte no ft ra 
datur ante hác vita caufa no phyfica & naturalis: fed 
rncritoria gratia:,atq; gloriaejratione cuius ab aeterno 
prfdeftinatifunt,quotquotáDeo preordinad fuemt. 
Qrigeo» ItaloquituíOrig.l ib. i .Periarchó.-c. 9. Aiebat em ani; 
mas noftras antequá corporibus iügerétur,ftetiíTe in 
alia vita:8c pro rationefuorúmeritorú,cúmdeinceps 
ad corpora veneruí,íbrtitas fuifíe varios ftatus in cors 
pore,propter merita illa antecedétia:ficqiquafdá ani» 
niasfuiíle ad fidévocatas & iaftitiá,alias veró negles 
«S:as.Huius ícntéti^ meminit D.Hiero.cómctarijs íus 
perepiftoláadGal.c. 1.8c D.Epiphanius,incpifto.ad 
D . Hiero. loane epifeopú Hiero.&D.Hiero.in epift.ad Déme: 
D . Epiphan. triadé.Gaeterúm Pela^iani dixerüt,c^ datur aliquidex 
P . Hiero, parte noftra gef tuánobis in hac vita, antecedes gras 
s iá ,^ amicitiáDei:<juod eft caufa meritoria gratiaj 8c 
fuper 7. f.&Thom. 
amicitice diuinae,atq; etia glorlx :^ccófequéter ex illa 
mérito príeuiíb Deus ab eterno nos prsedeitinauit. 
Euerút tñPelagiani in duas feftas diuií í . Quidá naq-, 
illorú dicebát,gj homo per facúltate liberiarbitrij, 8c 
per vires naturce(qua: oía natura dona5vocabát gratia 
Dei)poteratdiíponiad amicitiádiuiná',8cillápromes 
red atq; cóíequi,8c in ca cóíecuta perfeuerare.Quódfí 
peceádoeá amiíerithomó:poteratiterú eácoíequijSs 
gloria pro mereri,atq; éa oía per natura vires adipifei. 
A l i j veró dicebant,q> falté homo per fuas vires poteft 
credere,Sc habere fidé'.Sc q? mérito huius fidei precui: 
fo,quidá ab eterno eledi funt á Deo; vt eos iuftificas 
ret,&glorificaret:alij veró reprobad funt. In qua fen* 
tét iaal iquádofui tD.Augu. vtipieaiTeueratmlib.de AuguH, 
Pra:dertina.SSdorú,c. 11 . & lib. i.R.etradationú, ca, 
1 j .Dcniq; Pelagius quatuor docuit errores cótra dis 
uinágratiá,plurimü volésextollereliberú arbitvium. 
^Primuserroreft,qj homo per vires natureeSc liberta £rror 
te arbitnj poteft de códigno mereri tú gratiájtü etiarn ^ 
gloria. Aiebat em(vti diximus)q5 grada Dei hsec ei-nv, 
vtfeciílet nos arbitrio liberos,8c dóminos adionum 
noftrarú:& q?íequeftfaííétnosápecudib9. Quafup: 
poficagrada(mqu¡tille)poterathomo meren de con 
digno gratiá & gloriá. Gótra quéerroré ícnpíerút D. 
Au.feré in toto feptimo tomojSc D.Tho. 5 .cótra Gé. D .Tho, 
c. i^.y,8c deinceps.Expreífé tñ dánatus fuit de hoc er Eitor.i, 
rore Pelagius in Góc. Arauf Só Mileuitano.^ISccüdus-
error iserat,^ homo perliberü arbitriü poteraFín gra 
tiaperíeuerarévfq;advitsexitúprorfusfine auxilio 
ípecialiDeufímulqjaííeuerabatpoiTc hominé perli--
berü arbitriü tatúm refífterevniuerfis t é ta t ion ibus^ 
impleremádata oía. Hunc impugna te r ro réDodor D.Tho, 
Sádus. j .cótra G é t . c i 55 .& D . Aug. lib.j.EIypog: 
nofticó,8c libro de Gorreptione3&grada,&libro de 
Bono períeueranda:.1í Tertiuserroreft,q, homolap^ Etror. 5. 
ílis i n peccatú fine aliquo"auxilío vel grada iuftifícáte 
Deijpoteft refurgere á peccato, veráq; ageiepo:nitcn 
tiá.Cótra húc erroréfcripiitD.Tho. 5 .cótra Gé.c.i5 7. D.Tho, 
Qui error dánat9 fuit in Gó. iVIileuira.c.4.8¿5.HQuar Error.^. 
j u s error eft,q) homo per libértate arbitrij fui poterat 
lufticieter íe diíponere ad prima gratiá recipiédájííne 
aliquo auxilio fpeciali Dei. Gontra qué erroré fbriput 
D.Tho. 5 .cótraGét.c. i ^ 9 . & 151 .Qui errordánatur D.TI10. 
inGócil.Ttidét.fefs.6.cano.5.8s';.6.&cano-:.Exquo 
colligitur,qj eft hsrefisdicere, quód Deuspfódeftis 
nauítquofdá idcircoíquianoniteosperlibcramaroi 
triú fe diíponere adprimam gtatiá fine auxilio Dei. 
y Quintus error eft ex mente, Sí ingenio Pelagij dei, 
íumptus^uéGhryfo.CanapiciusrecensTheo 'o^ 
fequitur in tra^tü'Prajdeftiñationis ad prima parte 
D.Thom. quód bonus vfus moralis liben arbitrij aüs 
tecedens gratiá praeuifus á Deo in lacob j eft rano ca? 
praedeftinetur.Qua fane propofitio Pelagiana eta 06 
cóftituit'initm noftra: íalutis 8c pr3edeftinationK,eue ^ 
á nobis.Etpra:tereadocetGhryfofto.ifte.q? hic bon9 Chrv'í0 
vf'moralisjcftratio fine qua nó pr^deftinaret ¡ 
Ali j in hac diíputatione aliam ingrefsiruní 
Dicunte 'nim,quód datur aliquid ex pane noli; 
quidem prs:cedens,nequefequens graciam vocat] 
nis:fed firnul cum illaexiftens:quod quidem eft cae 
fanón meritoria/ed finequanon,grau?.-acqueuiríi' 
tiíe,& tandéglorise. QMpr£euifo,dKauit,quód ÍJeas 
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tiain,8c ad gloriam.In qua re explicanda fupponunt, 
qjquamuis operatiojquíe procedir lí muí á gracia, & 
libero arbitrio,tota fit agratia^Sc tota fit álibero arbir 
triouamen non eodem modo eft á gratia jquo modo 
eft á libero arbitrio. Nam liberum arbitrium licét in 
talioperatione nóhabeataliquid fuum&propr ium, 
quod fimul etiam non fita gratia:tamcn in modo os 
perandi babee hoc propriu m , quód liberé afientitur 
gratÍK;8¿cúai pofiicilli refifterejnon refiíbtifed pers 
mittit dut i íe ab illa.Hagc i^itur non refiftentia 85 tan 
quam permirsio ducendi íé á gratia vocante & i u i t m 
/ / l cahte,qu3eeitin quibufda hominibus, 8c íétenetex 
^ ' ' p a r t e liberi arbitrijrapudhosauthoreseftcauía fine 
quanonjquarevocencur Si iuftiíicenturSc tándem 
glorificencuriquoniSíeá gratia ducipermirerunt.Et 
coníéquenterdocenr(&vtinánon docuiílent)quód 
propter iftam non repugnantiam pracúHam á Deo in 
quibufdamiiüospraídeftinauic.Nam primó decreuit 
quidem Deus omnes homines vocarejatq; illis exhi» 
bere íufdciétia ausnlia ad falutem.Deindej tilos quos 
nonrepugnaturosfuisauxilijs&vocationibusvidit, 
ícdmagiiifecsiiturosimpull úgratiíe-.iUis decreuit da» 
realiaauxiliajatqidona^juouíqjtandéillos ad gloria 
perduceref.quod eft eos pr^deftinare. Quod fi obij; 
ciatvirCatholicus contrahosjlgirur inicium faiutis 
eft ex nobisjác nos priores aliquid Deo damusi8¿ prf 
tereá íequitur quód incipic á nobis,vt á Deo prsedefti 
neraur:K.erpondét,quód nihil horum íequitur.Quia 
initiumfalutisjetiam in fuá fenrentiajaperté eft á D e o 
^ui nosvocatpergratiam & auxilia.Quia prius natu 
ra eft quód Deus nos vocet ,quámquodnosi l l ivoca 
tioninonrefiftamus.Et fimiliter dicuntjquód nó das 
musjpriores aliquid Deo:quoniam priúsipíenosvoí 
cat.Ncciue etiam in eo quód non refíftimus, damus 
aliquid beo^ t i i t i a í i eue ran t : íed potms non reijci» 
mus ea dona^quée iple nobis concedit. Ñeque etiam 
preedeítinatioms exordio lumiturá nobis(.vtrefponí 
dét) íed potiüs ab illagenerali,8c benéfica Dei volun* 
tatecrgaomneshomines,qua vniueríbs vocarc vos 
luit,8c conferre illis auxilia neceííaria. Ex quo princi» 
pió dicunt deriuatum eíic,vtillos quos pracuidit non 
HenrGancL rePu§naturos^uisaux^js>8¿vocationibus;eosdeter 
j ' i mínate prsdeftinauerit.Quam fententiam t ene tHé 
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• bertusFigmshb.S.de Libero arbit.c.S.ScEpifcopus 
Epifc.Sylui9 ^y^u*usOíonusinlibrisdcluftitialibr .9. 
Oforius. autem d¡cunt,quód opera noftra,qufíéquü 
türgratiamexcitantem &pr2euenientem,& antece* fdunt gratiam gratumfacientemjqualíaoperafunt d i ípoíinones vitimee ad iu ftitiamiea inquam opera prat 
n i í aáDeo /un t meritoria cauíá de congruo prsedefti 
nationis.Namdicuntsquód illa opera nófoliim funt 
diipofitiones ad primam iuftitiam, íed etiam meren* 
tur illam de congruorquia funt opera íupernaturalía. 
I fDicuntfecundó, quód quemadmodum Deusin 
tempore ex meritoillorum operum, quafi ex quadá 
congruitate mouetur ad conferendam primam iuíli 
tiam,ad quam íequitur pofteá gloria:fic ab ^terno fta 
Sot f ^ ^ ^ ^ f t i t i a m & g l o r i a m , motus exilio mérito 
eoift i-Ujer ' :e^onSruo-CuiusíententÍ£ememinitSotofuperepi 
Koman ^ adXom.c.9/Alexander Alenfis prima parte, 
Akx¿ ÁlT 0l'Z^"aiem^r,^ar,/,^ocuitíSl,0Pera^ona.clu?'"eclu^ 
turgiaciarniuiuficanteai, ¿c funt meritoria de con: 
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digno;funt etiam caufá meritoria vocationis, iuftifií 
cationis,&glorificationis:&.ex coníequenti merita 
illa prfuiíá,fuerút Deo ratio,quare nos prxdeftinaueí 
rit.Quam íententiam,Alexander& f u i , hoc modo 
explicant.Dicuntenim,quódDeusaba:ternopraíuií 
dit illos qui gratiam fuam erant accepturí: non quidé 
otioféjíedficutíeruiillijquorum fitmentioin Euan» 
gelío,qui a Domino accepta talenta amplificauerút: 
itá íané i l l i gratiam á Deo acceptam, per bona opera 
erant amplificaturi.Igitur quos Deus ab seterno tales 
futuros efíe praeuidit,propter talia merita decreuit ab 
seterno infígnire:eiscódonando vocationis gratiam, 
iuftificationis,8¿:glorificationis. Explicant prseterea 
hoc Alexand.Sc fu¡,fimilitudinequadam. V t fi R.ex 
daretmilitiequumScarma , feiens quód illis armis 
era tbenévíurus :v tpereaopera ,qu£ miles fafturus 
cíletillis armis & equo,promereretur eadem arma,8c 
equum.Eodempafí todicunt fautores huius íenten* 
tiae,quód Deus vocat 8c iuftificat eos quos fcit per bo 
na merita fequentiapromeriturcshancipfam iuftiíí s 
cationem8cvocationem:id eft, idipfum,quod gratis ^ 
videtur fuiííe conceíTum.Et ita ficut hsc opera íequé 
tia,funt meritoriavocationisSc gratise iam antea da* 
tae:íic ex confequenti ex ifto mérito prseuiíb decreiác 
Deusab seterno vocare nosjiuftificare. Se glorificare. ^ i j 0 t ¿ ^ n t | 
Al i j tamen dicuntjquódhaec eadem meiita, qua • 
íéquuntur gratiam iuftificantem; funt ratio príe^efti 
nat ionis .Verúmhanc íententiam diueríb modo ex* 
plicant.Nam dicunt primó quód praedeftinatio, fo* 
lúmimportatvolúntatem finísñdeftjvoluntatemco 
ferendigloriam.Quoniam diíponere media per quse 
gloria prsedeftinatiseft conferenda,id dicunt nó per* 
tinere ad pra:deftinationem.Sedaffirmant,quódvoí 
luntateilla generali,qua Deus vult omnes homines 
íaluosfacere;decreuit Deus ómnibus hominibus i n 
tempore conferre gratiam neceííariam ad íalutem. 
A t q ; fie dicunt,quódvocatio 8c iuftificatio, quac i n 
tempore fiuntjnon funt effeítus prf deftinaiionis:fed 
illiusvoluntatisgcneralis.Itaq; folusefFeftus praede* 
ftinationis,eftglorificatio. Etquoniá huius efledtus 
daturcauíameritoria,fcilicet opera bona proceden? 
- t iaágratia:ideirco coníequenrer eadem opera íiint 
caufameritoriapr2edeftioationis.Hanc íententiam te 
nec Gabriel in primo d.^ i .q. i . Q u « profeíió fentens GabricLin i 
tia,8c qua: pauló ante funt cómemorata::his argumé.-
tisperíuaísefueruntapudeosauthores.NamHieron. H i e r o n y m . 
fenbens ad Hedibiam in explicatione décima: quacs 
ftionisjpalám docet non irrationabiliter Deum quof 
dam pr3edeft¡nafle,quoídam vero reprobaffe ex pra; 
fcientiameritorum.Etidmanifeftat exemplo Solis: 
qui vnus cúm fit,varios tamen effeftus, iuxta vanas 
diipofitionesmaterise,operatur: alia liquefaciendo, 
aliaindurando,aliaíbluendo,alia conftringédo. Sic 
(aitHieronymus)diuina bonitas 8c clernentia; vaía 
irse apta iu interitum,hoc eft populum Ifrael induran 
vaía veró miíericordiíe, qua: pracparauit in gloriam; 
hoc eft,nos qui non folum ex ludseis fumus, íed etiá 
ex Gentibus;íaluat:non irrationabiliter,8c abfque iu 
dicijveritatejfedcaufis praecedentibus. QUÍIS inters 
pretans,ait: Quoniam alijnó fufceperútEilium Dei: 
alijveró,fuarpontefufciperevoluemt.EtDiuus A m D . AmbroC 
brofiusinterpretansverbaPauli;DiligentibusDeum adR.onv8 
omniacooperanturinbonunvjsqui fecuadumpro 
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AdR.oni .8 . poíítum vocatifunt Sanead Rom.8. fie air.Ij auté 
íecundúm propofitum vocantur,quos credentes pr^ 
fciuit Deus futuros i ibi idóneos; ve antequam creder 
' A d R o m . . íc^t^cirentur-Et^^oma-9-exP1jcansverbaPauli} 
C ú m n o n d u m n a t i e í í e n t : Non exoperibus,fedex 
vocante diótum eílj&c.ai^cum refert Pauíum dicen 
tem;Miíerebor,cuiusmiíereor;8c mifericordiá praií 
í labo,cui mifereboriídeft; Eius,cuiusprafciuscram 
quódei miíericordiam daturuseíiem/ciens cóucrté» 
«lumillumíScpernianfurumapudme. Et cúm dicis 
tur;Miíéricordiam prasftabo eicui mifericordiá pra:» 
ftitero:íd eftjciquem prceíciuipoft errorcm redo Se 
totocorde ad mereuerfurum.Sicenim explicat Ams 
brofius-Ergo vfus bonus accepta:grati(C,elt cauía pr^ 
D.HSerony. deftinationis.Etitcrü D.Hieron.fupcr illud Habacuc 
i .duf tus raeus ex fideviuiaait, quód Deas non eíl 
áccéptórpcríbnarüra; Quoniam v nus eft fibi cauía 
proptér íuam fidero,ílía: praedeftinationis 8c viuifica 
tionis:aItcr eft: fibi cauía fuec dámnationis , quia rnalé 
—. j . „ vfurus erat illa fide. EtD.Aug. l íb . Ocluagintatrium 
I U. AUgu ^üaeftionum.q.óS.inquitcquódinprjsdeltinatispríCí 
^ Ccdunt occultiísima quíedam bona meri ta^ndevoí 
(Eanturñn damnads etiam prsecedút occultiísima ma 
la eorumjqui repfobantur. Et ideirco non eftiniufta 
^ - " diuinavoluntas.Idemdocetincxpofitionefupcrepi 
AuguXuper Á¿ Rom.c. ^ j 6 2 .Sclib.d.Hypognofticó, in 
epiftolamad init^p dicirjDeum aliquos praídeftinaíre,quia feiebat 
Rcra.c, 6 i . anté,quaIesfuturierantpergratiamiuara.Etinhacre 
2• legédum eft caput,NabuchodónOÍbr. i ^ i q.^..quod 
caput habetur optimé in D . Aug, Ü5¿ de Prsdeftina» 
tione 6c gratia}c.i -j.Quietiam legenduseft in epiftó 
la.1 o^.adSixtum; &induabus íéquen t ibus : & i n 
epiftoia Aurelij epiícopi Carchaginení; quse eft inter 
epiftolas Leonis Papaejnumero. 6 r , 
' Suntetiam argumenta pro commemoratisíénté 
tijs,petita ex diíeurfu rationisrquibus perfuaderc vo* 
lunt AlexandenHenric. GabrielSc cseterhquód meri 
„ tafiue de congruo fine de códignOjprssuifa;fantcau 
Argumet»! . (aprsedeftinationis.^Prímum argumentú eft,. Qups 
niam íí Deus íbla volúntate vnum deftinaret ad poeí 
namjalium vero ad gloriamrcíretperfonarum accepi 
tor.Et pr^terea Deus eílet crudelis, qui citra caufam 
jola volúntate fuá hominem deftinaret ad poená fem» 
piternam.Nam excluder eá regno coeleftiipanam ins 
S « c u n d a m . cludit.^Secudó. Omnia opera Dñ¡,fimul cum miíe* 
ricordiaconiunílamhabentiuftit iamíVt Aug.teftas 
tur explicansillud Pfalmi;Miíéricordiam, & iudiciú 
cátabo t ibi Dñe:fed prsedeftinatio, eft opus maximae 
mifericordisetergo habet coniunftam iuftitiamríied 
haeciuftitia,aliaeíifen5poteft,nifibonum aut malú 
meritumprieuifum;quoiuftúefiícituridquodDeus 
vóluit:ergo.^Tcrtió; Quoniam diuina voluntasjeft: 
ratíonabiliísima:igiturnemmempraídeftinat fine ras 
tione & cauía,qua;ipfum ad pra:deftinandum impu 
Icrit.^lQuiartó.Sapicns non ordinat aliquidin finem, 
inifi illud litaccommodatum>&; confentaneum fini: 
íed pr^deftinarejeftadgloriádeftinarerergo Deusía 
pientiísimüscúmfitmeminemprfdeftinat ad gloria, 
nifi congruat ill i fi ni:íéd hsec congruentia, non aliun 
defumipoteí l ,quám expr«fciétiameritorü:ergo me 
rita praeuiía,funt cauía praedeftinationis.^Quintó.Sa 
piens paterFaniiliasnonadmittit,auteligit íeruum, 
neqjrecipitjnifiquénouitidoneúeflevt in ipfiusfas 
fuper T . f.&Thom. 
Aliaargamé 
ta. 
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milla recípiatuníed praedeftinare hominemjeft cú ia 
familia Dei recipere;8creprobare,efteiindéab eaexs 
cludereicrgo Deus pacerfamilias íapientiíiimus nuli 
lü recipif,nifi dignú; neq; reijcitjnifi indignü.Et cura 
finura omnia,Deo prasfentia finf/equitur,^ nullum 
praedeftinet,nifi qué nouit idoneú eííe, vt in eius fae 
miliarecipiatur;neq;reprobet, nifi qué nouit d ignú 
eííevtáfamiliaeiusexcludatur.USextó.SiDeus pro 
volúntate fua,finemeritishominüprcedeftinaretho:. 
mincs'.íéquicurquódnulla manet arbitrij libertas. 
Quon iácúm bonus víu? liberi arbitrij,8c omniaquas 
hominem promouent ad íalutem,fint eíícctus prj de 
ftinationis;8c practereá cúm eúentus pradeftinatios 
nis, fit certus Se infallibilis: íequitur quód prasdeftin» 
tus,nonlibefé,íed neceísiíatequadá bene operatur: 
Se cóíequcntcr homines^on fua,íed Dei prorfus vos 
luntatc boni eílent aut mali.Illi náq, íblúm eflent bo* 
ñi,quosDeuspr3edeitinandovoluit,$c decreuit eiíe 
bonos:illi veró malí,quo3 Deusreprebando nó decre 
uit eífe bonos,8c óptimos, Séptimo. Probabile eftj Sepcinm, 
^ Deus reprobatpropterpcccataprauiíatergo proba ' * 
bile cft,q, pnedeftinat propter merita praruiía ( Hsec 
enirn dúo contraria funt, presdeftinatio Sereproj 
batió)Alioquiatténtióremfciccremus Deum adini 
tuenda demerita reproborum,quámad-profpic¡¿da 
prasdeftinatora men.ta.Vncie,i.Petri. i.dicitur:Qua i.Pctrl i . 
propter fratres íatagite,vt per bona Ycftra opera cei á 
veftramvocationera Sceledionemfaciatis. Quibus 
verbis Petras Apoftolus videcur figniíicare, eledio» 
nem hominumfuií íepcrfedamSe ortá ex prscuiíioí 
ncbonorumoperurmquampofteá certam efiiciunt 
atq-, confirmantjbona opera aduexhibita.'ftOiSauó. Oñauum, 
Sicut res íé habet in efíéftujita íe habet in diuina volú 
tate Se intentione.Se ficutresfafts: íunt in tempore, 
itá ab aeterno volitacfunt á Deo: íed in re homini da* 
tur beatitudo propter m erita:ergo prsdeftinatur pr* 
pter merita prauifa-Patet confequentia.Quoniá prx^ 
deílinatiojdicit voluntaré conferendi gIoná:íicut re 
probatiojdicitvoluntátc infligendi ^cenam.f Hisar* v«rafeatét. 
gumétisSe íentétijs nó obftantibus;íentétia D.Tho. 
ScCatholicorúeftjprjedeñinationemíblaDeivolun 
tateconftare,8enullo modoexmerí t íshominíipení Durancfos. 
dere.I tátenetDurandusm.i .d.4. i .q. i .8cAEgidius, ^Egídius. 
q. i .art. i .Se Gregorius.q. i .artic. z .Se Driedojíibr. de Gregor. 
Concordia liberi arbitrij Scpraedeftinatidnis,capit. j . Dricao. 
Ammaduerjíoms)<& coclufiones^ ro ex 
plicatme quajlionispropojttd. 
POftquam tot placita recenílta propofuímus,verií tatem iam aperiamus oportct.Et prima huius dis 
fputationisanimadueríiofit,quód Deuslecunduin jjr0{Iij# 
noftrum intelligendi modum poftquam fíraplicnn< 
telligentia nouit hominem polsibilemjdupücemque 
fínemipfius;naturalem naturae fu» proportionatu, 
8efupernaturalem,adquempoterat eleuari per gra» 
tiam:primúm omníum voluit condere genus huma 
num,non folúm vt coníequeretur naturalem íinem; 
fed etiam vt coafequeretur fupernaturalem finem: 
neminem excipiens ab hac vniuerfali volúntate, fed 7 
invniuerfumomnegenushumanumreferens ^ j 
lum finem fupernaturalem. Et hoc ita cfiTe oftendo. 
1 Fnrae: 
D.Paulus. 
Q u t n . X X l H . ArticV. 
Frimó:Quia irá maxirne decebat diuinam bonitaté: 
neminem inquam ab eo íine excipere^ad quem con; 
fequédum omneshomines faciebatíequalirer aptos 
8cidoneos.Deindefecundó: Qupniam eadecanía 
Deusftatuebathominescondere Sceleuare ad finé 
/upernaturalem,vtnouoquodarn m o d o & admifa: 
biü inagis fuam boniratem communicaret^Sc diífun 
derettqu^fané ditfuíto Se dluinje bonitatis cóniu.s 
nicatiojtantómaior &;iliuítríprfuturaerat,quantó 
gd plures extenderetunigicur Deus ex fuá parte v ní< 
ueríbs hpmines retulit in finemillumíapernaturalé, 
rí" excipiensneminem.Terrió-.Deus ómnibus homini 
bus indiícriminatim deditpra?cepra Si leges fuperna 
turales pertinentes ad finem füpernaturalem: ergo 
vniueríoshominesjnemineexceptOjretulitin finem 
ilíum.-Pr¿etereáperiuadetun Qupniam damnatifiruí 
Itranturifto fupernaturali fine; & eft illis poenaoms 
nium máxima cñrere tal i finerergo etiam il l i conditi 
funt á Deo,Sc ad hunc finem ab asterno relati.Vnde, 
D- A8gu^' D . Augull.generaliterin perfonaomnium dicit:Fe.-
cifti nos Domine adtejScinquietum eíl cor noftrñ 
doñee perueniamus ad te.Et rurrus:FecitDeus homi 
nem,vt fummum bonum intelligeret, intelligendo 
amaret^amandopofsideret,pofsidendo frueretur. 
Prceterea perfuadetur exilio Paul.i.adTim.-^JDeus 
vult omnes horaines raines fieri^ & ad cogatóonem 
veritatisvenire.Tándem :Cüm DeusomTOshomií 
nfisadhunchncmfupernatufalem idóneos aptofq; 
creaífctjidrarioportulabatjVtneminem ab illo fine 
exduderetjíedccqueómnibus aílequenduin propos 
nerec.Vnde,eos,qui fuá culpa hoc fine fmftrantur, 
damnacrempiternisrupplicijs. Quod fané nunquá 
feciífetjíí ad hunc finem códiti minimé fuiflent.lgií 
turhocDeusvoluit primó,ícilicet condere genus 
huinanum,8;in finem naturalcm, & rupernacuralé 
referre^neminem illorum excipiens ab ido flPrna* 
turalifine, ^ Secundaanimaduerfioeílea , q, cüm 
Deusretuliflet hominemin hnemhunc fupernatu: 
ralem 8c diuinum:ftatim voluis Se decreuit conferre 
vniuerfo humano seneri media fuf.kientiaad hunc 
jupernaturalem finem coníequendum.Quoe voluns 
tas fequiturex priorLSed quiagenushumanum non 
érat-íicuí natura angelicajin qua nemo alioortuni 
ducitjíed omnes funt á Dco immediaté conditi; ho; 
mines vero ex vno omne^g.nt propaganduideirco 
Deusin vno illo primo homine Adamo, in quoreli; 
quihominescontinebátu^ficut decreuit poneré, & 
de nido pofuit principia naturalia,quíe ex illo ad om 
nem poíkritatem deriuarenturj3c quibus principijs 
confequerentur finem naturalem: fíe eriam in eodé 
hosmne decreuit poneré atq; p.ofuit principia gratl» 
fufacientií^imaadconíequendum finem fupernatu 
ralem;qucegratiaderiuanda eratinomnes quiexil? 
lo nafeituri eranc. Ac proinde Deus decreuit daré i l l i 
primo homini,8c in illo vniuerfis hominibus, tátam 
gvatiís abundantiam, Se tam fufiicíentirsima media 
ad finem fupérnaturalemivt nihii prorfus prstermis 
fiflevidereturad fummam diligentiatn & curara,eí; 
gahumanam falutein. % Tertiaaniiijaduerfio fit, q, 
Deusftat imprísuidi tprimumhominem, Se inillo 
vnmerfumgenus humanum voluntarié á fuá lege 
defeciííe. Et ob eam cauíam coníequenter vidi t totú 
genus humanum priuatum &;lpoUatumdiuinagra 
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tiaSciuílitiajScexdufumá fupernaturali finejad que 
conditum erat:obnoxiumq-, morti 8c íeterna poens, 
Et ideirco Deus mifericordia motuserga hurr.anuni 
genus,8c nolensipfum penitusinterire; voluít 8¿"de 
creuit alium excitare hominem noftríe natura con* 
fortem,íed nortri peccati minimé participem: cuius 
obedientiaiiuftitia^innócentiajelíettá grata Deo; 
imóeveró multó gratiorjquám primihominisiniquie 
tas, Se inobedientia, fuerat odiofájSc ingrataJtaque 
Deus Blij fui Incarnatione oceurrendum eíle huic 
hominum malodecreuiKvtquemadmodum vnius 
hominisiiiobediétia,&iniuíli t ia omnesperierunt; 
fie vnius hominis Chriíli obedientia iurtiíia 8c inno 
centia inO:aurarétur,fi fe i l l i per fídem 8c gratiam at-' 
que amorem inferúiflent: iuxtail lud loannis. j . Sic 
Deusdilexit mundum, vt Filiú fuum vnigenitum 
daret:vtomnisqui creditinilliim,nonpereat,{edha 
beatvitamseternam.Hic homo quem Deus fuícita* 
uit in hominum íalutenijeft ChriftusDominus,qué 
Deus humano genere dedit Saluatorem 8c Redem t 
ptorem.Nontamen omnes (alutemquae in Chriílo 
eft,coníequuntur:fed certi quidam,quos Deus áper 
ditionis mafia eripuit, 8c íaluos eííe voluittquos 
Chriftusjfuos vocatjatque eleftos.iTQuartaanimad* Nota.4.. 
uerfio fit,quód cum dico,Deum poft peccatum prse 
uiíumvoIuifleChriftü mit:cre:non diíputOjVtrúni 
fi peccatum nonefietjDeusfierethomo'fSedíblúin 
afíirmo id quod ab ómnibus cóceditunfcilicet quód 
Deus non ante precuifionem peccati}íed póíl:, de'lHí 
nauit Chriftum mittere ad peccatum delendum; in 
quo íalutem difíundendam pofuitin omnes^qui vo 
luiíTentexillonafci. Pofuitenimin Chriílo infinita 
gratiamjex quaomnesindiícriminatimpoíTenthaus 
rire .EtquamuisDeus(vtid. ix¡mus)falutemqu^ia . , 
(Ihrifto eíljquatum erat de fe,8c ex parte fuá, ad om 
nespertinerevoluit:de fació tamen íecundumvolú» 
tatem fuam coníequentem Sc abíbluranyio oes ho» 
mines exemttámaílaperditionisin qua iacebant,ne 
que vniuerfos elegir adfaluté 8c gloriam : fed certos 
quofdam,quosipíevoluít.Et ideirco fiatim oceurrit 
queílio, Vt r i im extiterit e^ parte hominiá aliqua cau 
fa Se ratio,cur Deus quofdá iÍlorú,8c no vniueríbs;8c 
cur potiwshosquám ülos deftinaueritad eóíequédá 
fal uté quje eft in Chriftoí Velvtrúmtotú.hoc negos 
tiú fit referendüadvolútarédiiiíná,r)uUano(l:n habí 
taratione.l a qua íanéqu^n:ione,quedá certa ÍLinr,8c 
qu^dáambigua .Nápr imócer túe í i ,qj no poteft ex 1 
parte hominis afsignan aliqua caufa arq; ratio quare 
Deus fit mifertusgenerishumani iacétis in peccato, 
Sevolueritipíumreparare.Náquiclquid eratin huma 
no genere,potiúsjpuúcabatirá DcLSecúdo etiá certú 
eftoqjetiáfi Deus nó oes ex mafia illa perditionis C H | 
traxeritjnólequiturqjaliquidfeceritiniuitével irras 
tionabiliter.Nácúm poííet Deusvniuerfoshomines 
meritifsimé á íe abijcere,8c iuítifsimé id faceré; q? no 
nulliseorú peperceritpro fuá volúntate Se mifericor» • 
dia,reliquis nulláfecitiniuriá. Quod vero dubitatios 
néhabetjillüdeftjAnnulla habita ratione eulpse res 
pulerit á fe vniueríbs homincs,quosreprobauitf íícut 
verévniuerfosquospradeftinauitjnuiiahabitaratio 
ne meritiipforühominú praídefiinauit.IlTádécolU: " ^ * 
ge,qjvfus bon9liberiarbitrij,¡n quo cómemoratiau 
thoresjAlexád.Héric^Bonauét. Se alij cóftituüt cau 
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íam diuinjepríedeftmatíonisrtriplexcrt:. Primuseft, 
| quianteuertitomnégratiá,8comneauxiliú fpcciale 
i pei.(^úfanéyí(jsexercerS|bteíl: per natura & vires 
^-^naturaies.Poteft náq; homo per liberú arbkriü ex pie 
' tate naturali cóferre ekemofynájCokre pareces. Vns 
dcjinfani íünt hseretici, qui aííerútliberü arbitriú it» 
eííe originé omniú peccarorú; vt vniuerfa quse ab iU 
ioproccdútjfincmalaSc peccata. Secudusvíusbon' 
liberi arbitrij potefi: eífeillcjqui ameceditgratiáiufti 
fkátéj&Dciamiciílá.Quitamenbonusvfusjpoteft 
^cederé ab inípiratione aiiqua Dcú Se fpeciali aliquo 
auxilio. Vtquando quiscontéplans fuorü peccatom 
periculúiCócuciturtimoregehén^&incipittraclarc 
defuapcenitétiaúftequidétimorctiáfi {icícruilis,tñ 
cft ex particulari Dei in fpkatio ne,p erti netq; ad bonü 
VÍum liberi arbitrij in hoc íecúdo ordine. Tcrtius,^ 
poftremus vfus bonus liberi arbitrij/unt metita glos 
risejquaeprocedíicágratiaiuftifícante & abamicitia 
Dei.Itaq; omnis vfus bonus: vel eft á folo libero arbh 
t r i o ^ cocurfu Deicómuni 8c vniuerfali, veleft á lis 
bero arbitrio moto ex diuina inípiratione,vel auxilió 
ípeciali Deijante omné gratiá iuíli{icátc:vel cíl á libe 
ro arbitrio moto á Deo ípecialiter fimul cü gratia iu: 
íliíícante. Et de his ómnibus qussftio eíl, An aliquis 
vfusiílorúfucritDeoratiOj&caufajquíeillú impule 
rit ad praideñinandú vniueríbs, quos prxdefbinauit? 
ConcÍH.!. His itá prselibatisj&cóftitutisjeft pvimacócluíío. 
Praedeftinationoneftfolúm propofitú cófcrtdi glo.-
riamrf^detiamcTFBIi'poíihoic^dinatiomedio^^^ 
quibusinglonam perueniendum etUtaq; prsedefti? 
natio,non lolúm mcludithnem: íed eciam vniuería 
niedia5quas ad iílum finé ordinantur. Includic enira 
gratiam,fidem,períéuerantiam,gloriam.Ha:ccóclu: 
í ío eft cótra Gabrielem in. i .d.4.1 .q.vnica. Et perfua 
detur:Quoniarn Thcologi definiuntpraídeftinatio! 
nenijquód eft propofitum conferendi gratiá in prae» 
D.Awg. íentij&gloriaminfuturo.EtD. Aug.lib.de Prtedefti 
nationeSá6lorú.c.io.inqu¡t,q*pra:dcftinatioíeftpr9 
paratiogratiae&beneficiorúÜei.Et citas iilud Paul, 
ad EphcC 1 .Creatiin Chrifto lefu in o)peribus bonisj 
Hoc(inquÍl: A u g u í ) gratia eft. Quod auté fequitur, 
Qu£pra;parau¡tDeiis,vtiniIlisambulemus: Hoc 
(inquit)pra;deftinatioeft.Ettandéconcludit: Quos 
circa praedeftinatio^grati? pr^paratio eft: gratia vero, 
ipfius praideftinationis effeélus. Pr¿etereá: Pnedefti: 
natiojeft pars diuins prouldétise: fed ad prouidentiá 
perdnetnóíblúm íinistred ordinario mediorüjquib9 
A d K.om.8. in finé pCmcnienc]ú eíhergo.Et ad Rom. 8=0. Qups 
praeíciuit 8c pr£edeíHnaiiit,hos 8c vocauit, hosiuftiíi 
cauit,hos magnificauit.Eccequomodo prasdeftinas 
tio includicvocatione3iuftificatione,&:c. Exquo cóí 
^:at,^vocatio,iuftiíicatio,8cglorifícatipjíéquuncur 
pr«deftinatÍGné,&runtcfíe£tusíIl¡us. Qupdíl lunt 
eífcftuspperté íequitur q, pr^deftinatio etiá includit 
diípofítioné Scdecretú earü rerú fiedarú.VndejPaul. 
AdRom.S . adR.om.8.dixit:DiIigentibusDeüomniacoopcráí 
tur in bonú, his qui íecundum propofitum vocad 
funtSaiifti-Vocatioin íandtitatem e í l /ub quaintel.-
ligiturfidesJ& gratia. Vocatio ^ ütéjdaudítur fub dis 
Concíu 2 uinopropoíltOj&prsedeítinatione, quod idem eft. 
Secunda Cóclufio. Naturalis corpoiis diípofitio, 
velaftrorúcóftitutio^ó poíTunteííe caufa phyfica 
noftrsepreedeftinationis.Nullaq; meriía ante hác vi» 
fu$er T. T.&Thom. 
tam ho minü gefta, in cauía fucrút, vt quidá prsdeftl 
nar£tur;alij verórelinquerentur. Neq; ea opera jquae 
in nobisantecedút gratiá praueniecé/unt caufa me* 
ritória de códigno prísdeftinationis. Hsee condufio 
eft cótra lVlaniehs2Ú,8c cotraOrigené, qui in eo fuit 
errore;vt crederet animas anee corpora fuiíle creatas: 
quo tépore variahabuerüt mevita 8c demerita: & id: 
circo pro qualitatemeritorüjquafdá obtinuifle prse: 
deftinationéjquafdáveróreprobatasfuilTe.Eft etiatn 
concluíío hsec contra Pelag. Et primó quidé, contra 
Manichseum faciunt omniailla teftimonia8c argus 
menta,quibusprobatur&; afleritur libertas arbitrij, 
Nam (ecundum íententiam Manichíei,omnis liben 
tas arbitrij tollitur.Sed manifefté cóftat,c}j Eíau Sclas 
cob diuerfos habueruntvitf exitusíaltcr náq; eleñus 
fuit á Deo3alter veróreprobusicúm tamen (vt docet 
PauI.adRom.pOcxvaococubitugénitiprodierint. ÁdH.o¡n,j, 
D . Aug.lib. 1 .ad Simpli.q. i . explicans hunc locum, 
docet,Paulum vigilantiísime dixiíTeiEx vno concu: 
bitu lacob 8c Eíatiiqui gemini crantjconccptosfuifi 
íe:ne vel paternis meritis tribuerecur q> aliquando ele 
ftusíitIacob,8cnó Eíau.Vtfiquifquá forte dicerct; 
Ideo talis natus eft fiiiusjquia pater ita erataííedusil 
lo tépore, quo eum íeruit in vtero matris:aut ita mas 
ter affefta^úm eum cóccpit.Simul enim ambos vno 
temporeilleíeruitjeodcmtempore illa concepit. Et 
v t cómendaret,ait;Ex vno concubitu: vt neq; Aftroí 
logi»darctlocum;veleíspotiús,quos Gencthliacos 
appellaueruntíqui de nacalibus naftentiú , mores 8c 
euemaconieíiát.QuidenimdiGantaitAuguftinus; 
cur vna conceptione ííib vno vtiq; temporispun£to, 
eadé difpofitionecoeli 8c fyderú; 8c diuerft ílngulis 
annotariomnino non poífentjtátain illis geminibdií 
ueríita,sfüerit:prorfus non inueniunt. Ergo impiun» 
eíl cai||is naturalibus 8c phyucis tribuere racione!» 
prsed«nnationis8c reprobationis.^Contra Origené 
períuadetur concluíío: Quoniamanimeenoftra!no 
fuerúcantecorporaágiturnóhabucrút merita ante 
hác vita. Antecedes ¿)batur,exiliolob. 5 8. Vbi eras, Iob.jS. 
cúm melaudarétaftramatutina,Sciubilarétoc!>Filij 
Deií Et Paul, ad Kom. 9 .de I acobSc Eíáu dicit: Antes ad Rom.? 
quam natieífenc,autaliquid boni vel mali egiíTent; 
Non ex openbusjScc. Vbi aperte docet ante natiuis 
tatcm non extit¡íre,neq', egifie aliquid, aut boni aut 
malhetgo. Pr^terca, id difHnitú eft in fexta Synodo 
generali3actione.i i.Scin Concil. Vicnení¡8cinC5s 
cil.Lateran.fub Leonc. lo.feís.S.yTandécontraPce / 
Jagium probatur aííertio propofíta. Nam ñ opera / 
noitra bonajqüseántecedunt gratiam prsuenicnté, 
8c iuftiHcantemjíuntverc meritoria effecluum przi 
dertinationis:íequitur^primagrasia non daturgrae 
tisjíedex meritis:8ccóíequenter^. gratia nó eftgfá; 
tia,contra Paulad Roma. 11 .dicéce:Qüpd fi ex ope 
ribustgratia nó eft gratia. Et ad EpheH z. Gratia cftis 
láluatiperfidem^hoCínoncxvobis. Donü enim 
Deieftmcquisglorietur.EtiterumadTitum. 5 .No 
exoperibusiuftitiae,qu£f-cimusnos:(edíecundum 
miíericordiáfuam faluos nos fecit.Profe(9:ó,qui pros 
meretur cauíam aliquájpromeretur etiam quidquid 
eft coníequens illius cauíirfed gratiaiuftifícans > vti 
oftendimusjcfteffeótus coníequens praedeftinatios 
nem: ergo qui meretur de con digno prscdeftinanoí 
n^veré etiá 8c de códigno meretur gratiáiufti ícans 
tem: 
Q u á i , X X l l l ArtkV. ; 
tenr.atgratiaiufti í ícansnoncaditfub m é r i t o , v t e x 
D.Pauloilendebamus^rgo.PretereajOperailiaquae 
antcceduntgnt iáprEuenienté jquáuis í in tbonamo 
valiter}nihi[om!ni.;s íunt operainimici &: pecca,toris, 
' &purénaturaIiaopera: igi turnonpoíruntdeiuft ida 
etíé Deo grata^neq; promereri vel prasíenté gratiam, 
velcetcrnápraedeilinationé.Vnde,ifteerrorfuitdaiTi 
« natusipXoncii .Araur&Mileuica.EcD.Aug.pluri í 
D. A'Jl11"* rnislocis fupi'á commemoratisfcripííf contra hunc 
errorem. 
Tertia Conclufío.Opera bona moraliter, qusein 
Conclu-?* ^ nobisanteceduntgrat iáprKuenientéjnoníüntcauí 
Circahacco ^ merjtona de congruo pra:deílin adonis. Hsec con* 
ciuüonHegc, , c5traD.g0nauent.8caliosjquosfupráreta 
qushaoetur j |musin j.d.^j.q71.&contra T h o m á de Argétina 
jnfiá foiutio co¿¿[ocoart.i(re(p5.í]oneaJfecundú.Etpro[)atUr; 
neado&auu Q^onirl{gqUeretur¡niciflfa¡ut¡8er¡^ ex nobis; cúm 
infínehuius Qg^apu^ñosauthotes jáecre t ie r i t in fuaeternitate 
Jubitationis pr0ptef opera bona raoralia folis natur^ viribus gefta 
cú generali concurfu, v ocare homines, iuí"l:ificare,Sc 
gloiificafe:hocaút conftat eííefalfumjSc e r roneú ,^ 
codénatü in Cóciiijs ArauC& Mileuit. cótraPelagi. 
Ná quis prior dedit i l l i )& retribuetur eií Vnde,Paul. 
ad Ephef i .icerü dicit:I pílus faftura fumus, creati in 
operibusbonis^u^praeparauitDeasvtin lilis ambu 
icmus. Vbiduodicuntur jqusvaldefac iü t ad illatn 
fententiá impugnada.Ná primó dicit, q? fumus crea: 
ti}cú iuíliHcamur.Exquointelügitur, nihil ex parte 
noftraanteceísiííejquod meritoriü cfiet aiiqua ratios 
nejvocationisjautiuftifícationis^cut nihilanteceí 
ditinvocatione.Secüdó dicic;Creati:nóquidépropi 
tcr opera bona,íed in operibus bonis:hoc cft^ad ope; 
rabonaexerceda,que prfparauitDeuSjVtinipfisam 
bulemus.Prsstcreajinillo reftimonio Pauli adTit, 5. 
N ó ex operibus iuííjtiaejqusjfecimus nos ;nop. dicit 
Paul. Non ex meritisde códigno: íed abfolaté dixit; 
No exopenbus:vtintelligan"iUseaopera,qusantcce 
y dútgratiáprceueniétéjquáuisbona moraliter eílenti 
/ nihil cótuUiTe,neq; ad iuftitiájneq; ad praedeftinstio: 
né. A d haec: Opera gratiá anteced¿tia,runt opera ini : 
mici & peccatoristfe-d nulla ell: c6gruitas,neq; poteíl 
intelligi inter peccatoré & Deü; vt Deus i l l i conferat 
veniájiuftificationéj & gloria. Ná eo ipfo q? peccator 
cftjetiáeíl digniílimus ¡Eterno fupplicio.Ruríus per: 
ruadeturb^c cócIuííotQuoniá opera antecedétiagra 
tiá prsuenientéjíunt mere naturalia: igicur nullá ha* 
bét propordoné ad gratiá & gloria obtinédá.Ité, mes 
ritú dicit ordiné ad debi tú , &ef t correlatiuú merce» 
d;s.Vnde,quant,ú ftatuitur de merito^antú detrahií 
turgratifquf á Deo gratis donatur,idenim dicit gra 
tiajquodprorfuseftgradamáfecüdú D.Paul adRo 
ma.4..Eiquioperatur,mérccsnc imputatur fecúdú 
gratiá/edíecüdú debitú.Cúm ergo grada fitgratifti 
mu donü^nó potefl: tribui bonis operibus: fed gratis 
datur P m e r e a r Q u á d o donñ aliquod eft liberale,raí 
tío ipííus doni liberalisnulla prorf9 eft fumeda ex par 
te recipiétis/ed ex volútate bona liberali donátisifcd 
grana eft donú prorfus libérale, & gratiofum, fícut 
difíinit CóG.Mileuit.c^.ergo tota ratio huí9 doni fu 
roitur ex volútate bona De i ,& nó ex operibsnofttis, 
Demdejq, ftultü fit tribuere gratiá Dei, diuináq; prse 
deftinadonéjtanquá debitá bonis operibus liberi at; 
bitnj moralibusñnde colligitur,^ Deus per diuinani 
fie 
próedeftinationévocauitadgratiá rüá.iquosetiá príe: 
uidit maximosquofq; Scfacinorofos peccatores;qui 
máxime crant abufuri libero arbitrio: quod verú efb t] 
de Latrone, Magdalena, atq; de Paulo. A t vero alij, 
qui melrasfuntiníbltuti in libero arbiirio naturali^Sc 
in difciplinisetiam moralib9:reiediru?it:ficut Socra» 
tesjPlatOj Anaxagoras. Hoc éftj quod docet Domi--
ñus L u c í o.Confíteor tibiPatercceli, 8c terr£e:qno'í L u c . i e . 
niam abícondifti haec á fapientibus, ¡Se prudentibus, 
& reuelafti ea paruulis}8c humilibus, Se interdü etiá 
peccatoribus. Etadditur: Quiailc placitum eft ante 
te.Eteodéloco}ait Chriftus exprobrans ciukadbus 
quaeaudiebantEuangelium; & videbant miracula 
Chrifti:Vas tibi Corpzain,va: tibi Bethfaida.Quia í i . 
i n T y r o 8c SidoneíaítafuiíientjquEeintefada funt: 
olimincilicio,8c ciñerepcenitentiamegiflent. Con» 
ftatcnimexhocjquód Gentiles meliús vteréturiftis 
donisjíl illis conceílaforent:8c non data funt eis hu : 
iurmodi.dona,quiareprobatierant:ergo huiufmodi 
bonus víus moralis non mereturgratiam 8c prsde* 
ftinationem.Rurrus)Propheíalííiiafcapi. 65.quera líái.c.^f 
citat Paulad Rom. 1 c e f i c ait in per(bna Dei: Inué» 
tus fum á non qua;retibus me;pálám apparui his, qui 
menoninterrogabantrquiícilicet abutebanturlibes 
ro arbitrio,8rerantplenipeccatis :ergo temeritaseft 
tribuere praedeftinationem bono vfui liberi arbitrij 
aut anteuertit gratiam. Tádem manifeftatur hcec ves 
ritas:Nam,quidam ex paruulis recenter natis, baptis 
zantur,8c íaluantur}8c funt prsedeftínatii alij vero ex 
paruulisjpcreuntjfine baptifmo decedentes: 8c tamé 
h iparuül inon habent bonum aliquem vfum libe-* 
r i arbitrij:ergo bonus vfus3non eft cauía prsedeftina* 
tionis. Suncqui dicant huie argumento, Deum hos 
paruulospraídeftinaíle, alios vetó reprobalTe: quia 
pricuidit bonum vel rnalum vfum eorum, íl invita 
fupereífent. Sed tamen hoc dicerejeftingens temed 
tas.lta docet D.Auguft.lib.de Prasdeftinanone San 
¿torú.c.i 2, QuQniameiuírnodiviriíquihaícdicunt, 
coníequenterdocentquod Deusafiicit premio bo* 
na operajquae nunquá fuerunt;8c punit malas operas 
tiones,nunqUáfuturas;Scraalüvíuin liberi arbitrij, 
quiíimiliternunquáerit:quodeftcontraScripturam aJRom. 14. 
adRoma. i^-.Sc z.adCorinth^.vbilegimus: Oms i .Cor inth . f 
nesftabimus ante tribunal Chr i f t i , v t referat vnufs 
quiíq; fecundú ea quaein corporegeísit^íluebonajíi: 
ue mala.Non dicitPaul.Secunduoiea,qu£geflurus 
€rat:fed dicic,Secundum ea quee veré gefsit. Idcirco 
Deus interdum per maximaro gratiam fuam ,quofí 
dam pradeftinatos de medio tolliíimmatura morte, 
8c feftinanter:quoniam ííforte fupereíTent, declina--
rent ad malumjfiierentq; deteriores. Qaod elegantet 
dicitur Sapient.4.ca. Raptus eft3ne malitia mutaret Sapient. c.4. 
intellefium eiussaut ne fiítio deciperet anima illius. 
«iíSed contra hancaífertioncm eft argumentü appat O b i e S i o * / 
rens.Nam fententiaQmniumTheologürú eft, fas *—;— 
cienti quod fñTe étt>Deus n on denegar grana jergo / 
íñ^íribiriterDeusvocatillos quitacilit quod iríle eft 
exfuisviribus.Quodíiinfallibilítervocateostfequií 
tur q> ab «eterno ita faceré ftatuitjid eft ftatuit vocare 
adfeeos,quospr3euidebat faduros quod in íe erat 
per fuas vires. Sed hoc eft príedeftinare'.igiturbona 
opera antecedentia gratiam prau i faáDeo/un tcaus _ . 
fapr^deftiáationis. flRefpódetur c^peccatoretiáíi o^111110' 
T o m . j . * Sf - j . perfuas 
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per fusís vires faciat aliqua bona moraüa: tamé eo ips 
^íb quód peccatoreftjin alijs offendic D e ü ; & coníe; 
. qusnter non fticit rotum qüod in fe eíc.Ex quo fequi 
turjquód peccatornunquamfadttorum quodin fe 
eíbjtófl ex auxilio Dci:neá;facit to tü quod in íe eft, 
nifí quando ex diüina gratia 8c diuino auxilio sefur: 
g i iápeccato .Deusenim rempcrpulfatpeccatorem, 
i &; ófíért auxilia vt refurgat á peccaco-.homo verój eft 
' quireüíl i tvocationiDei. l taq-,nunquamhomofacit 
to tú qaod in fe ellvfine auxiliogratif .Ec ad argume'. 
tum concedOjqKÓd Deus dat gratiam facicnti quod 
in íe eíbnunquarrí ramen homo ívicic quod in fe eft, 
fine auxilio fpeciali De!,& fine gracia prjeueniente. 
Tune enim homo afl"enticur,vel nó repugnatgracig. 
AcproindejCÚm in operibus bonis,quKgracia prses 
«enientem anteccdunt,8c hunt ab homine peccatos 
rcjueccator non fáciat totum quod in fe eft: ideirco 
ad lila opera non íequiturinfailibilkergraciajneq; illa 
poflunt eíTe cauííi noftrce prsedeftinationis. 
QuartaConcluí io . Eaoperaboña,qu3e{équ{itur 
gratiam prajuementem, & antecedunrgratiain iufti 
íiGantemmon fant caufa meritoria pr^deíUnacionis, 
neq; de condignO;neq; de congruo. Hsc conclufio 
eft contra authorem quem refere Soto loco cómemo 
rato.Et quod huiufmodi opera nó íintcaufa mérito: 
ria decondignoipTQbatur aperte. Quoniáeciáeflenc 
meritoria de códigno prima;gratis iuftiíicátis'.quod 
ef t f j fum S: hairecicü.Quia prima gratia/ecundum 
•£de,hon da tur ex mermá:íed gratis. Quod autem nó 
fintmeritoriadecógmo: oftenJo. Quia huiufmódi 
Opera qaáais íint proteíla ab auxilio fpeciali; nihilo.-
minus íuritopera iniinici 6í peccatóris: igitur nu i l ! 
/ rationé meiiti habét apud Deú.Prseterea ilc argume 
tonPrima gratia iuftificásjVt iam díximus, datur om 
niño gratio-.igitur nulla rnerita,n'eq; decógruo , neq; 
de condignojíllam an tecedun tQuod íané cofírma* 
ri poteft ex Cóc. Araufc. z 5.vbi diciturjOjipíe Deus 
nobis nullis prsecediitibus meritis;& fidéjSc amocem 
fuiinfpirat.Et deniq; probatur hoc efiicaci argumen 
to:Náhuiuírnodiopera,runt,veré effeftus prcedeftir 
nationÍ3;quia procedunt á gratia excitante & prasues 
nicnte,quae gratia eft primus effeítus prasdeftinatiot 
nisrigitur nuilo modo ex vllis operibus prsuifiis mos 
tus eft Deus ad praedeíHnandú.Sedpotiúsccóuerro; 
quia pra:deftinauitj ftatuit}atq; prseuidít talla opera 
Conclu.^. fore.^Qiiinta Conclutio.llla lentgtia^ug pomt cau 
íam pr^deftinationis in bono vfu liberiarbitrij gratia 
Dehac con: concomitantejid eft,in obediétia& nórepugnantia 
dufionelege liberiarbitrij,cum excitatur 8c vocatura sratia Dei: 
multa infrá eí l :omninoimprobabil is ,&mihi vide'tur faifa & tes 
íb lut ionead meraria,&péiorinotadigna.Docetenimh£ecíent¿í 
odauúin fii t iajqjDcusfuppoíitocj.exfuavoluntate voiuit oes 
uehuiusdus laluosfacere;cur determinatéhos, Se nóillos,volueí 
hij. nt{aluosfaceie:habetaUquárationé& caufáexpars 
te noftri.Nó quidé q» fit cauíá quee Deú impulerit ad 
pra;deftinádíi:fcd q« ílt vatio & cauía^quá Deus íecu 
tusfuit,vtilla diíferentiaatq;difcretio bonorú & ma 
. lorújrationabilisíit.Hácexplicarionéiunioresquicla 
addiderutjVtfeaberrore&temeritateliberarét. Sed 
profeftó pefsiméloquútur.Explicátauthores huius 
, íéntétif re hác hoc exéplo.Sicutíialiquis morbo labo 
rás,medicopollicétiilli integra fanitaté, d ú m o d o íe 
permitterec curarijíí inquá talis asger nihil medico res 
pugnaretún eo nihil conferret medico, nec¡; aliquid 
apudillü promereretur.ítá eodé modo philofophan. 
turjineoq?Deuspr£Buiditaliquos no repugnaturos 
fuíegratÍ3é,quáDqus.ilhs vltíó ex fuá volútate offere? 
bat .Nó em viditin illisaliquidjquod apud íe haberet 
a l iquára t ionémer id^Antequá impugnemushane J^oía> 
fentét iá^jppoii tácócluíionéaperiamus: aduertere * 
oportet;cjj quauis opera qu^facirtius gratia adiuuátc , 
nó íint paftim'a gratia & panim á libero arbitrio, fed 
to tü quod íitjindiuifimíitab vtroq;:tñcertü cftíccü 
dñ fíde^qj liberú arbitriú cooperst grade, ita vt pofsit 
refiftere8crepugnareilli.QupdinC0c.Trid.ieil6.de CociLTrid^ 
Iuft i ficatione.c.5-optiméexplicatur.Sic emait Cóc. 
Dedaratprastereaipfiusiuftiiicationis exordiú ina» 
dultisjDei perChriftü íefum prc-eueniétegfa fumens 
dú eOe:v t qui per peccata á Deo auerfí erác, per ei9 ex 
cicáte atq; adiuuáté gratia ad cóuertédú íe ad fuá ipíb 
rú iuftihcationé eide gratíaí liberé afsétiédo & coope 
rádbjdi{ponátur.Ita,vttángete Deo corhpminispet 
Spús fáfíi iUúmmationé,neq; homo ipfe nihil omni; 
n o agat^í n íipirationé illá recipiés, quippequi iilá 8c ab 
ijcére pót:-neq;tñ finegratig Dei mouere íe adiui lú 
tía cora illojlibera fuá volú tate poísit.Et can.^.eiufde , 
feísionib babetur:Si quis dixerit liberú hominis arbú ¡ 
triú á D e o motü & excitatújnihilcooperariaíícntiéí 
do Deoexcitátijatq; vocáti}quoad obtinédá iuftiíi? 
cationis gratiá fe diíponat ac príeparetjneq, poíle diís 
fcntirefivelit, íed velut inanimequoddá nihil oíno 
agere, meréq; paísiüé íe habereianathema íít. ^ 1 Qup Nota. 
fuppoíitOtubferuareetiá oportet,q>per hoc q.homo . 
^no tusáDeo 8c áfuagratia^el eúincipit moueivio í / 
jepugnet ill^neqiTelittatiparatur vía ad íaluté:8ccóíe ' 
qüéter debeteile donn Uei^neq;ego vnquáaiiudj)Q 
tuiin^eUio;ere: idcircoprius tu i tDeü dgcreuiiie me ^ 
nó repugnare grátisé>qiaá q? hoc fuerit á Deo pr^uifú 
íécúdú noftrú raodú intelíigédi.^Qup fuppofito j)« 
fuadetur cócluíic noílra. Frimuyex ilio quod Iegim<> 
Matt . 11 .ScLuc. 1 cVaet ib iCoíozain ,v«t ib iBcth; Hattb.iIÉ 
faida^Quiafi in TyrOíSc Sidone fadbsfuiísétvirtutes Lucio, 
quseincefacíif fantrolim incinere ScciiiciopKnitétiá 
cgiíTent.Ex quo teftimoniocolligoargu. Iftinó funt 
áDeopraideftinatijneqídiuini^attradtijVtdocetD. 
Aug. i i . 1 .ad SimpH.q. 2 .Se tñ nó fuerüt prceuiíi áDeo y / 
repugnatutidiuine vocationijimófucrütprsuificre 
duuri 8c poenitétiá aduri:ergo nó repugnada prf uiía 
no eft caufa prsdeftinationis. Pereatergo Héíicus, 
qui aífeucratc^fi Deus vocat ad íeduos per omnia 
pare3,quorú vn9 nó repugnar vocationi,alter vero illi 
relu£i:acur:primuseft pr£edeftinatus á Deo, quia prae 
uifuseftnó repugnare diuin^vocationi:alter vero re 
probatur,quia pratuifus eft illi refiftere. Quafanéíen 
tetia Pelagiana eft.lté perfuadeturcóclufíoiQm non 
repugnare^eq^ftaísétirejneq; difsétire, íed meuu 
quoddá:fed qui Deo vocáte ad falute nó cóíentitjnes 
q; acquieícit,male agitrergo per hoc nó reddituridoí 
neus Se aptus ad hoc v t príedeftinetur á Deo:Sc ce fe? 
quéternórepugnarediuina:vocat¡oni ,nó eft cauía 
pr^deftifnationis.Tertió interrogo ab Henrico, 8ca 
fuisfedatoribus; quando dicunt quod non repug» 
narevocationicliuin3e,eft caufa quod aliqui pra;de* 
ftinentur á Deo: Autintelliguntquod Deus ñeque 
datjnequeabceternoftatuitdare efteéhim pi«deltw 
nationis,nifi de fado nó repugnantibus,í U ió co 
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fcntiétibus diuinf vocation^Sc ifto modo certirsimú 
eftjquód non alicer ab srernO Deus difpofuic confer» 
re í l i amgra t iam, Scalios prasdeítinacionis cífefitis, 
quám in cempore cancefsi't:red in tempore non con* 
cefsitadulcístllam, rríficonfenciécibüs,vthabeturin 
Goncil-Tridenjc.íeííó.c.í. erro Deus abíeterno non 
decreuic lUíbíicare, niii quos gracia luttuicaciyoluit 
^ nonrepu^nasuros cííe^neq-, orclinauitconferregfatiá 
fLcfulcisjmí 1 conícnríentib us, Si vero Héricus 8c íüi,in 
teiliguncq» non repugnare aut confentsre diuina: vo* 
cationijCÍ't eaaía quodániodb motiua,ioquendo mo 
re noftro diuine volútatiíijad hoc vt tnbuat ipfe Deus 
• prfdeílinatio'riiséfíeftum, vel vcpropcerhoc fiacra: 
tionalis diffcrentiailla arque diícretio bonorú Se mas 
loram,£iüe éle£Sio,3c praídellinatio Peirfalíiísimurn 
eil',& forían erroneum. Et probacur: Nam afnrmare 
a> aliauisiüftifícatarcx meritis 8c operibos, eíl hieres 
/ ticú: ergo aííerere aliquis prcedeítináturad gratiarn 
/ círopenbuSjeciáeíthrereticum. Ancecedens patee ex 
Pauio adT i tü . 5 .Nó exoperib9 mítitis: qucefecimus 
nos: íed fecundú-íuam mifericordia faluos nosfecic. 
Cócil. Trid. InConcil.Trid.íen. 6.c.S.d;fanitum eli,q,Paul.idcir 
co dicit no^iurtiñcar/graci.^quianibileorumjquoeiu 
ílificatinnempra^ceduncjíiue íiues3íiue opera, gratiá 
imlificacionis prometetur. Quod oftédicex Paulad 
Ro^i.ii* v R o m . i 1 .Quódfígracia,nóexoperibus:alioquigra.-
UÁÍ- T'AJNÚN e^ec gíatia-Ht iteró adEpheC 1 .Grada íalutati 
' eftisper hdem; 8c hoc nó ex vobisidonum enim Dci 
€ft.Coníéquenciaveró.probatur.Oupniá eo modo-iu 
fti[icamuí in tépore, íleut Deus ab sterno diípofuic 
nosiuftiScari; fedin ceporenon iut l iñcamurex me» 
ritis,neq; ex operibus : efgo neq; ab eterno id-Deiís 
Kota.5, I decreait.'l.VnclejO.bferuandumeíijeodemmodo ¡os 
quendú eííe de iuftificatione qus eíl in tepore; 8c de 
jutliScationcSc praedeílinatione quse ab seterno eft- á 
Deo predifnnita; & preconcepta:8c periuftificatione 
fumendú eft iudiciú de pr«deftinatione.Et íicutn-ul 
lusauderecdicereq^iufttíícainur ex meritis,íeu opes 
íibus: ita ñeque debec afirmare c$ prscleícinamurex 
meritisjfeu operibus. Ad hf c:Ná quáuisdtípoljció ad 
gratiá,íit illius cauía in genere caufc raaceriaüsjnó po 
teíl tamen concedi,cb ñtcZ&fá&ü&káo rr.ociua diuis 
najvoluntatisad gratiam conférendá: ergo neq; cít 
racio aut cauía pradeftinaíionis.Probatur antecedes. 
Ná diípofitio ad gratÍ3,eft a b ipíb Deo fapernataraüs 
ter mouctejíícuti &ipfagratia; Sc íecilndü no í t rum 
modú loquendi eft pofterior iaintencione Dciipía 
gvaciañgitur nó eft caufa cür Deus eóferacgratiá-Có» 
fequentiapateecú maiori. Minor veiró manifeftatur. 
Quia prius intédit Deus conferregratiá alicui, quáni 
difponeread iiíam;cúm diíponcio alicuiusformEc ors 
2 dinetur ad ipfam. Et deniq; jhcec djfpoíiíio ad gratiá, 
7 e^^Siílusprsedeitinacionisiergo no poceftefle caus 
1 Jf wnuscffeausprxdeftinationis. Aloquicífeccaus 
faiuiipí].us., . • 
. .. .•!'"n". ; Ha^enus argumétatifum9 exeómunibusmúc ve 
fente nnCl ^ ceX Pro?nJs'Opugnada eftHérici fententia, 8c 
tía ex ^aml-eítádaconcluíío propoíita.Primó ficarguitur: 
' ^^ •^ s• '"a"0 rePLignantia liberi arbitrij á<igfatiá,eft eVectus 
^faeftinañonis-.igitur nó eft ratio vel caufa illius.Có 
lequentiapatec.Ancecedensprobacur. Q^iiperillam 
non repugnantiáparacurnobisviaad íalute, vei ordis 
naruuradglüná:fedomniamediaquibusvclparatur 
via ad £loriá,vel homo ad eloriá ordinatar; cádútfub 
diuina prfaercinacione:ergo.Secundóarguicurin tas, 
ucrem noftra:concIuíionis,Sc contra Henricú.Ñáils 
la non repugoantia prKuifiáDeo,nó eft cauía primi > 
eífeduspradeftinationis: igi turneq^radeíl inacio* \ C y í ^ * 'f*** 
nis.Cófequétiapatet,exfundamétisfuperiúspofitis. 
Antecedes auté probacur. Ná prim9 efFeCtus,eft voca 
tic.fed priús ílatuit Deus vecare homines,quá prsmi 
deric illosrepugnaturos,vel nó repugnaturos fase vos 
cationi;ná nifi 1 i-atulíTetillos vocare, non prreuidiííet 
vtrúrepugnatiiriefient, necne: igiturillanórepugs 
nantiapr£euiía,nóeftcau(avocationis.Tertió7ficobí 
ijcio: Quia priusfuit Deü decreuiíie non repugnare 
prsdeíHnatos fuaj vocatiói, quá pra:uideritillos nó re 
pugnaturos; alioqui fequerctur q, nó eífet prceordina 
tú á Deo q, non repugnarent/ed folú eífet pr^uifum: 
ergo.Quartoarguicur:Si illa nó repugnácia, eft cauía 
prfdeiunatioms: igi turdatural iquodmeri tú ex pars 
te hominis inimiciác peccatoris; racione cuiusvel de . j 
codigno vel de congruo Deus quofdam hominesab 
fíerab prsdeílinat,8c in tépore vocac, ata; iuftificat: 
qüTalmm eíl,vt fuperiús diximus. Quincó: Si Henris 
ci fententia Se fuorú,vera eííet; íequeretur q, nos eííes 
mus caufa noftre ftlucis.Nam fané fi ita dicamus; ini* 
tiú noftre falutisánobisincipmSi enim homo eft cau 
f a f IK pr¿edeftinationis, qm eíl: caula cur prsdeílines 
tur á DeOjvel ñaotiuá, vel quá Deus fteutus e f t j V t ras. 
tionabilis fíatDei eleálio Scpr^deftinatio perilla non 
repugnr.ntiá>quá'iftipeísimécómentantur: fequituf 
planéjinitiú^ñoftrspi^deftinationis eífcá nobis; S¿ 
CÓÍequéceriioftra;ialuíis: qdeftPelagianu. Etdicerc 
^> hoc genus cau Í^  ex parte hominis prsdeftinati, no 
obftat quó miiiús pfedeftinatio fie ex Dei mifericofs 
diaSc benignitate;qúoniáiilanórepugnácia, aut illa 
difpoficiOjCx íc nó fufficit ad tantú 8c tá excellens bo 
nú coníequendú, niíiadfueric Dei miíeratio Scgras 
tia:hGccildicere-profc£ló iniriú nofírs prcedeftinaí | 
tionis & íálutiseííé á nobis, cóíummationé vero eíle 
á DcowuoáPeLi-gianú eft.Ecquishoc nó videat^Sex\ 
to tic obijcio:, M uta non repugnantia pr«uila,eft caus 
fapr^deíiinationiscledorú:igiturrep'jgnantiapreuí 
fa^f i caufa reprobationis: fed hoc eft faifum. Quod 
probo:Quomam púeriíqui diícedunc fine baptifmo, 
funt feprobi: 8c carné nó petaerunt infmtcs illi ante 
«tate adulcárepugnáre.diuinre gratice: e go non funt 
prasuífi repugnaturi diuinse gratíse: ergo nó repugna 
cia,rion eftGauíiiprKdeftinationis;qu^vel Deú impa 
leritjvel quam Deus fteutus fie, vt racionabiüs íieret 
ipíius eleclio Se prísdeftiriatio.Scio quofdam nonnul 
larefponderehuic a rguméto , quse minúsconfentiúc 
cum noftra cócluíione. Nam dicuntjCtiá iílorú pues 
torúreprobationéreduci poífeadillá repugnantiam 
gracis. Nam íicut inAdamomnes veré peccaucrút: 
ita etiá in illo mocibüs diuina: gracia: non obtemperas 
runc,íed repugnauerunr.Sed concrá ©bijcimus.Quo 
niái l lo modo,omnc3eífentreprobandi:quiaomneSi 
in Adam repugnauerunt, ScreítitemncgratiaeDei 
squaliter.Qnod fi dicant^vtveiédicúttémerarioaus 
fu8cminúsaptécúfide8cChvii l : ianarel igione;hos / - J L ^ I U . i } r ~ 
paruulos reprobaros quidenií:uiiTepropceríepugnás,/^ / . 
tiampra:uiram, fiperueniflencad setatem adukam: p»*^»*'*^*^' * 
Hocinquam videcurmihi hsrccicunv Sccontra D*' " 
Aug.lib.dePrsedefvinacioneSandorum.cap.i z . i 5. 
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& . i^.CÓtra quam {blutionern pyjetcr ea qus nos pau 
lófupcr iúsdiximus^cargumentaturD.Aug .FütUí 
ra, quas non funtfutura; neq; punin-neq-, préemio afs 
fici poíTunt^tiílainfancium & paruulorum repug* 
natia,n5 potuic prajuideri ve futura, fed folúm vt poíí 
í lbil isrnonigiturcftcurpropterrepugnantiamiilam 
nunquarafuturam, íedfolúm po6ibilem,dicantur 
reprobi facti á Dco;aut damnétur.Nam íané ü in iftis 
paruulisnonbaptizatis iure puniuntur peccataquse 
habituri fuiífent, íi fupereíTcnt in hac vita: confefta* 
r iumefeet iám8c eoníentaneum, vtetiam baptizas 
tis rcmittantureapéccata,qu2e habituri fuiíícnt,fivii: 
ucrent. AlioquimagnaDeigratiiefieretiniuria, ÍI 
peccatum futurum pofiet pracognoíci , 8c puniri8c 
&n5ignofc iScdimi t t iáDeo.Athoc ,abfurdumef t , 
Scimpudenterdicitur, quód peccata futura ílviue* 
rent, peccatoribus veré dimittantur: ergo abíurdum 
eft etiam quód eadem peccata eifdeni imputentur. 
A d hKC,ex eodem Aug.licobijcio:Si infantes puniu 
tur pro peccatis non qus admiíerunt viuentes, íéd 
quas admiíiííentjíí viuerent: non eft quód alicui pro: 
Sapicn. e. 4 . fit illud quod legimus-Sapien.^.c. Raptus eft ne mas 
litiamutaretintelleéiurn eius: cúm tamenproíl t i d 
maximéjimmatuva mortc é vita decedere. Sic cnim 
homoexpeccandi periculo eripitur,.8cin íecuritatc 
non peccandi conllituitur: vt docet D.Cyprianus 
l ibde Mortalitate.Non igitur eft cur infantes vel hos 
mines,?, (lio fineexcludantur, pro pedeatis quís non 
eom m i íer u n t : ícd co m m i fi íle ntjfiidiutj us i n vita per 
máfíííent.Practerea:Dicere, Deumpunire malas ope 
rationes 8c malum vfumjqui núquarafui t , neq; eritj 
vel príemio afficere fimiliter bona opera quse n unquá 
fuerunt,neq; erunt:manifefteeft contra Scripturá ad 
K .3ni . i4. Rom.i^ .Sc . i ,adCorinth . ^.Omncsftabimusante 
tribunal Chr i f t i , vt referat vnuíquiíq; íecundum ea^  
quseincorporcgeísit . Non dicit jSécundumeaqua: 
gelTurus erat:íed dicit; Secundum ea quee veré gelsit. 
Tandem:Si do&ina folutionis propofits vera foret: 
íequerctur, paruulum baptizatum é vitardecedétemi 
n o n í o l u m gloriaim aíTequi, verumetiamtátá glorias 
perfedioné, quantam reciperet fiperplurimosdies 
r & annosinDeiamicitiaSc grada vixiííetrconíequés 
Paulus autem nullus íán<e mentis admitteret: ergo. Septis 
m ó argukur contra Héricum §c fuos; Nam D. Paul; 
1 .adCorinth. 3 .cdicit, quód non fumusfufficientcs 
cogitare aliquid ex nobisjtanquáex nobis.Et alibi dis 
fitty íufficictia npftra ex Deo eft:8c q>Deusipíe ope 
raturinnobis8cvelleSc perficére. Ex.Goncil.edaraí 
Aríuifi.Sc j\2ileuita.habemus,quód prf paratur á Dos 
mino voluntas,vt velimus:íéd nihileftin nobisprius 
quámcogitarc,aurvelle:¡gitur fí hxc funt prasdeíHí 
nationise(íeftus,nihil poteft e f lé innobis , quod fit 
ratio vel cauía pra^deftinationis. Oftauó arguitur,ex 
illoPauIiad Roma. 9. dcEíáu8clacob,vbiíegimus: 
C ú m nondum nat ie í íén t , aut aliquid boni vel ma«! 
liegjílent;vtíecundumele¿fcionem propofitumDci 
maneret:Non ex operibus, íed ex vocáte d i í tum eft:, 
^laior íéruict minori . In quo teftimonio Paulus 
aperté docet, quód elefíionis diuinee milla datur ra.-; 
tio,aut ex parte noftra, aut ex operibus: íed ex voe: 
Argum. ad: cante Deo. 
ucr/ariorú. Sed contra conclufionem noftram, qui Plenrici 
Argum. io partesfuftinct Se defenduntjílc argumétátur. Hoc 
fuper f- S). Tbo. 
quod eft non repugnaregratiae: vel eft pofitumoms 
niño in noftralibcrtate & voluntate,vcl egemus fpe: 
ciali auxilio Dei ad hoc ipfum vt gratue non repugne 
musíSidicas quód non eft pofítum omnino in nos 
ftrapoteftatc: igi turnon poíTumus non repugnare 
grati£e,nifi Deus id efficiat in nobis. Et cúm id in re? 
probis non efaciat:íéquitur,quód illi non íimt incuU 
pa,fí gratiíe non aííentiuntur. Si vero dicas, quód eft 
pofítum in noftra poteftate:tüc fequitur,quód Deus 
cúmabasterno ftatuitvocarc adíe omnes homines, 
vidit quofdam gfatif fuac vocationis non repugnatus 
rosialios vero repugnaturos.Tuncvltratvel elegir ad 
gloriam non repugnaturosSc reiecit aliosíSc fie fequi 
tur intentum. Vel elegit quos videbat repugnaturos, 
8cca:terosexclufítf quod eft abfurdiísimum 8c irras 
tionabile: ergo. Reípondetur huic argumento, Solutio. 
quód in libértate hominis pofítum eft refiítere 8c res 
pugnare.Et id expreísit ConciliumTridentinum fefi 
fione. 6 .cap. 5 .dicens, qu ód homo gratise liberé aííen 
titunSc prxterea dicit , quód recipiens Spiritus íaRfti 
illuminationem homo,aliquidagit , 8cquód illam 
etiam abijeere poteft. Et cano. 4.,dicit íe pofle diííen» 
tire Dco vocáti , atejue excitanti: 8c quód homo non 
íe habet velut quoddam inanime,nihilomnino agen 
d í j ^ c r e q u e paísiué íehabendo. Ex qua fídei doclris 
na dicendum eft,quód non repugnare diuinae gratiae • 
vocatijcxcitanti, 8c pulíanti; nó eft tatúm fe habere 
veluti inánime quoddá,meré paísiué prorfus; íed no 
repugnare, eft aííéntiri liberé & cooperan. Quod fas 
néoptiméexprefsitProphetalíai.ca. fO.dicenssDns líái.c. 50. 
Deus aperuit mihi auré; ego auté non contradico/e* 
trorfum non abíj. Qujd autem fit non contradicerej l 
& non repugnare; ftadm expreísit Propheta dicens: 1 
Corpus meum dedipercutientibus, 8¿ genasmeas 
vcllentibus; faciem meam non auertiabincrepantis 
busSc conípuentibus. Quo autem muñere hoc fá* 
£tum ílt,ftatim etiam expreísit diuinus vates, íubiun 
gens:Dominus Deus auxiliator meusjideo non fum 
eonfufus : ideo pofui faciem meam vtpetram durifi 
í lmam; Scfcioquoniam non confundar. Sané non 
repugnare gratisedinio^ 8c vocationi Dei,non eft pu 
ra negatio,ita vt fit mcré proríiis pafsiué íe habere,ves W 
luti quid inanimc.Nam fi nó repugnare, eft überum ¡vVX 
homini ' . ícquiturquódnoneft pura negado. Vnds, 
aliquid dicit exparte libertatis ipfíushominis. Quod 
fi homo afiéntitur vocationi D e i , 8c per hoc non res 
pugnat Deo vocanti; íedconíentit:totum hoc proce 
dit á cliuinagratia ynobis liberé aíléntienEÍbus& non 
rcpugnantibus.Etcúm diciturin argumento, quod 
Déus vel elegit;Bon repugnaturos. Se reiecit aüos i Se 
fie habetur intentum; vel elegit quos v idebat repugs 
nasuros, 8c carterosexclufit í quod eft irrationabile: 
Dicendú, quód Deus nó prius praeuidit sliquos non 
repugnaturos diulnse gratif ,8c liberé cófeníiiros;qua 
voluerit eos non repugnare Scconíentire. Deinae,-
eos o mnes,quos elegit 8c praedeftinauit,voluií nó re* ^  
pugnareifed liberé cóíentire. Et ideirco priús hoc pres 
diff iniui t , quám praeuiderit coníenfuros 8e non res 
pugnaturosdiui ñas gratis. Itaque quos voluit adíe 
trahereper diuinam príedeílinationem, voluit noa 
repugnare;íed magisconfentire:reliquos veró , quos J 
praíuiditrepugnatufOs,ex fuá culpa Secb ipíbra mas 
litiamrcpuffnafspermifít.H Secundó argumentaos Afgu11 
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tur Eiutores contrarise íéntentis.Prsedeftinati eligunj 
cura Deojvnde eledi dicuntuníed eleclio proprié los 
quendo non potefl conftareímciudiciodiícriminis 
in re ipía conGftentisñgitur ex parte hominis oportct 
íolutio* aísignarealiquid,quareeleausfita Deo. ^ R e r p o n í 
detu^quodcledio proprié loquendo eft aausd iu i í 
rscvoluratis, quo Deus magisvul tvnúqua alterum. 
Et idcirco eleftio importar quandam difcretionem 
aliquorum ab alijs, vt docet D . Tho. in. i . quasfl:. ^  i . 
a«ic. i .&ar t i c . prsecedente.^huius quseftionis ad 
tertiumzdifcretio autem eft inter ea, quje funt aliquo 
modo coniunda & commifta inter fefe.Et quoniam 
creatur^omncs ratienales conditse funt ad Dei ima? 
ginemjSc funt capaces asternjcbeatitudinis: inter eas, 
quardamelcgitDeusadaEternam illam beatitudiné, 
íegregandoScdiícernendo casáreliquis. Et idcirco 
e l e d i o i n D e o í u m i t u r ; quatenus Deus ipíe itavult 
^ bonum aliquodalicui, quó'dnonvulc illudquibuG 
/ ^ ' ' d a m a l i j s . Qiio fít,quód in Deo prior fit dilc£Hoquá 
elcftio. Quia prius eft Deus velle hoc bonum, 
2 fciljcet seternam beatitudinem alicui; quod pertinet 
\ addile6S^ñcm:quára noITeillam alteri,diícernendo 
l vnum ab altero; quod pertinet ad elc£tione. Ac pro; 
inde aliter contingit eleftio in Deo & in nobis .Ñam 
in Deo dilcftio prsecedit cleí l ioneni: in nobis vcró,é 
conuerfo-Et idcirco prima Scpotiísima ratio eleftios 
nis in Deo eft dileftio. Et fie electio, íemper prsefup! 
ponit difparitatem inter eos quorum aliqui cliguflí 
tur,Cteterisexplofis. Cuius difpafítatis ratio Sccau; 
y fa^ftdiuinadileftio, p e r q u a m h t i n h o m i n e t o t ü n i 
' ^l í íüd bonum Tpcrquod íecernitur & íegregatur á re s 
^liquisjquinoneliguntur. Vnde,origináliscaufadi» 
/ ícretionisbonorumámalis, eftaternaDei diledio. 
Príedeftinatioveró^raEfupponitdiledionem: v t D . 
Rcfpódctur Tho.docuit ar.4..prfcedeti.^Et ad argumentú in for» 
in forma ad ma, dicendüc^eleáio in nobis fupponit aliquid ex 
argum. partereijqS fe tenet nó ex parte eligentisíícd ex parte 
reielefbe; ratione cuius fit eledio cú iudicio diícrimi* 
nís'.in'Deo auté eleftio íupponit dileftionem caufans 
tem aliquod bonum, quod íe tenet ex parte Dei elis 
gentis, & non eft ex ipía creatura; ratione cuius dilcs 
¿Honis Se boni á Deo caufati, fit huiufiriodi diferetio 
& eleítio. Veruntamen diieQio ip í a , quée íecunj 
Í dum rationcm prasfupponitur ad eledionem , eft vnum exhisqueeinduduntur indiuina prsedeftinai tionc. Cuius dileftionis, nulla ex parte noftraexco--
gitari poteíl ratio aut cauía. Cógerút pr^terea authos 
res commemorati plura argumenta petita ex íacrislU 
teris. Verum nihil probant. Et quod dolendum eft, 
in íenfus varios Se in temerariam eorum íententiam 
Impugna: Scripturamcontendunt pertrahere. ^EtprcCterarí 
^nencus. gumenta, quseadduximuscontraeos; dúo mihiíe 
oíterunt modó:quibus etiam perfuadeturveritas no; 
ftrx fentcntije. Alterum eft, quod diuina pra:defti; 
natjo pertinet ad Deimifericordiam , &ef t donum 
liberalitatispra:dcftinatis hominibus 8c angeliscon; 
ceíTüTOÍi ergo pr«deftinatio eft donum libérale; cur 
/ conflituunt ex parte prjedeftinatorum cauíam quae 
confiftatin bono v fu liberi arbitrij í Sicenimnonef* 
let donum libérale Dei diuina pnedeftinatio. A l ; 
terum vero, quod fe mihi offert,eft argumentum ad 
nominem. Ñam hi authores dicunt,caufam prede; 
ftmationis confifteíe ÍD bono vfa liberi arbitrijjid eft 
i n obedientia & non repugnatia. Ex quo fie argumé 
tor.Obedientiajno eft pura negatio,neq;eft puré paf 
fiué íéhabere;ficut quid inánime;íéd obedire eft po; . 
í i t iuérehabere:atDcovocanti & excitanti obedife, 
non fit fine ipfíus adiutorio: igitur obedientia illa, ita 
eft á libero arbitrio, ¡luod etiam eft á Deo : ergo eft 
eífedlus diuinss príEdeftinationis: ergo non poteft 
efie cauía aut ratio illius. Plura contra Henricum 
lege dubio fecundo íequenti, foluticne ad quín tum, 
in fine íblutionis. 
SextaConclufio.Meritaquae fequunturgratiam Concia.^* 
iuftificantem ; non fucruntcauíapra:deftinationis. 
Híec conclufio eft contra Alcxandrum Alen. i . par. 
qu^ ílione. z 8. membro. j . arti. 5 .Et probatur primóí 
Quoniam fimeri ta illa praiuiía, fuerunt cauíamerú 
toria praedeftinationis: igitur in re iam exhibirá, íünt 
cauía meritoria prima: gratise,quée antcccfsit ea meris 
ta:hocautem eft manifeftéfalfum. Quia feqüeretur, 
quod prima gratia, datur cxmeritis,íaltemíequens 
tibus,fi non antecedentibus: quod eft Pelagianum. 
Pr«eterea : Opera procedentia ex gratia iufti ficante, 
quee idcirco funt meritoria, quia procedunt ab illa: 
impoísibile eft quod fint meritoria eiusgratias, á qua 
procedunt. Namlicétnon fitrepugnantia,vtquis 
per opera íequentia promereatur bona, quse antea ac» 
ceperat: tamen quando illa bonaantéaccepta, íimt 
ípla ratio meréd^Sc id quo formaliter opera funt gra* 
ta & mcritoriaitüc impoísibile eft quod per talia ope* 
ra illa bona promereatunergo. A d hasc: Mcrita quae 
ícquuDtur gratiam iuftificantem,funt veré eíFeftus 
prsedeftinarionis; vt patet ex illo Pauli; Creati in ope; 
ribusbonís,qua;pra:parauitDeus:igiturnullomodo 
propter illa merita Deus prasdeftinauit nos. 
ScptimaConclufio. Ex parte noftranulla datur Conclu-y1. 
ratio praedeftinationis, ñeque ex cogitari poteft:nc! 
que etiam cur Deus aliquosliomincs prg:deílinaue« 
rit potiús quám illos .P ro fe só , hac eft veriísima íéns 
tentia:8c eft Diu i Auguf t in i , pracipuc lib. i .de Pra* 
deftinatione Sanftorum, & inlib.de Bono perfeues 
ranti^Sc in lib.contra Articulosilbi falfó impofitos, 
Se lib. i .Retraftationum.cap. z 5. Et Diuum Augu ; D . A u g . 
ftinumíecutifuntHilarius, DiuusBernardus,Eul; Hilarias. 
gentius,8c D.Thom. 1 .contra Gentescap.vltimo:& D.Bernar. 
deVeritate.qua:ftione.6.&ad Romanos.9.Etinhoc Fulgentius. 
artic.Scholaftici etiam Dodores eandem íententiam D.Thom* 
defendunt, paucis illis exceptis, de quibus fuperius R o m . ? » 
mentionemfecimus : vt Magifter íententiarum i n 
1. diílin. 41 . Scotus eodem loco, Durandus etiam, 
AEgidiusRoiTianus,Ricardus,Dionyf.Cartufiení¡ 
&deniqueiunioresomnes huius m t i s . HEtpriuf; 
quam greífum faciamus ad oftendendam propofi; 
tam conclufionenr.obíéruare oportet, quod aliquá; 
do nomen pradeftinationis fumitur apud quofdant 
f-v Smfiif.Patribus oro vltimo effcdu pradeftinatio? 
nis^ilicetprocófecutionegloricScvltimifinis.Etid Hierony. 
attendentes, cúm dicuntHierony. Ambrof.velalij, A m b r o ü 
merita cauíam eíle preedeftinationis: intelligunt cau* 
fam elfe coníécutionisglori^,velvltimifinis. Q ¿ \ g l a 
ria qua: eft vltimus finis 8c eífedus pra:deftinationis: 
daturquidem propter merita,8c correfpódet nieritis. 
Quo cóftituto,fi loquamur de diuina pr^deftinatio? 
ne íecúdú omné cííéílú,8c fecúdú omnia media quj 
inipfaineludútur: 5. nulla ex parte hominur^i detur 
prac; 
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pradcftinationiscaufa^probatur.Primójexteftimot 
Luc. i« nijs fandarú literarum.Ná Luc.io.legirríus:Cólitcor 
t ibi Pater coeli & tcrra:,quód abfcondifti hxc á Tapien 
tibus 8<:prudentibus,&.reuelaftiea paruulis.EtiáPas 
tcrjquoniáílcplacuitantete.Etyélegimu&Matt. i i 
v . vbinullaaliaTacio redditur huiás gratis atq; reuela» 
tionisjnifidiuinum beneplacitum.PrEeterea, líái.6 5, 
legimus:Inucntus fum á non quserctibus mcpalam 
apparui bis, qui me non interrogabant.Ex quo teftis 
xnonio colligitur, quod Deus fola fuá volúntate appa 
ruitillis per gratiá; nulla habitaratione eius qd'in hos 
S.TíntOt. 1. minecrat.Item.i.adTimot. 1. Vocauitnosvocatio* 
ne fuaíüm¿ta,non fecundum opera noftratfed íecun» 
dum propoíitum ruum,8c gratiam, qua: dataeft no» 
bisinChríftoIefu. Qúib'verbisPaul.excluditquidí 
quid ex parte noftrareperitur adbencficium prsdes 
Rorn . i 1. ílinationis conícquendum. EtidcircoadRom. 11. 
dixitPaul. Quis prior dedit illiScretribuetureií At í l 
homo in (e haberet caufam fuas pracdeílinationis, ali» 
quid dcdiflet Deo priús: quod eft contraPaubRur* 
loan. 15. fusjoan. 15 .legimus: Non vos me clegiftis, fed ego 
elcgi vos. Quae verba vera non eílent, íi Chriftus ele* 
giílet prcedeftinatos,prceuidens quod priús ipíi elcdu 
D.Aug. r ieísét i l lú,&adipramreapplicaturi .Vnde,D. Aug. 
lib.de Prsdeftinatione íanciorum cap. 18- explicaos 
teftimonium hoc de Apoftolis,dicit,itaeííe interprc 
tandum: Non vos elegi,quia vos me elegiftis, aut in 
mccredidiftis'.íedelegivosjvt eademmeaeleóbione 
hie eligeretis,8c in me crederetis.Et huic veritati con* 
l.Ioan.4. Ibnat illud. 1 .Ioan.+.In hoc eft charitas Dei; nó qua» 
fi nos prius dilcxerimus Deum : íed quoniam ipíe 
priús dilcxit nos.Ex quibus teftimonijs hoc argumci 
tum conficio. Si Deus tribueret gratiam fus pra:de< 
ftinationis propter aliquod bonum ex parte ipíbrum 
hominum,autpropterbonumvíumliberiarbitrij:íc» 
queretur quód Dcusdilexit prsedeftinatos, quiaab 
^ fterno nouit illos priús dilefturos 8c ele£turos cííe 
Deum ipfum: hoc autem eft error contra illud modo 
citatum;Non quaíi nos priús dilexerimusDeumjfed 
quiaipíé prior dilexit nos: ergonon aípexit aliquid 
anterius,vt nos prsedeftinaret; íed íblúm reípexit fuá 
miíericordiá. Et ob id dixit:Non vos me elegiftisjíéd 
egoelegi vos. Vnde,ad EpheC 1 .legimus: Elegitnos 
in ipíb ante mundiconftitutionern,vteílcmusíanéH 
atqueimmaculati.Non dicit; Quiafuturieramus fan 
ftúfedjVt etíem9 fanfti.Quo loco explicatiísimé do: 
cet, etiambonum víumliberi arbitrijeíTe effedum 
elcftionis 8c prasdeftinationis diuins.Et cúm dixerit 
Paul.Elegitnosinipfojid eftin ChriftOjantemundi 
conftitutioné-.ftatimfubiungitrlnquOjideftinChri 
ftojíbrtevocatifümus, Vbiexpendendum eft ver; 
bum illud (íbrte) quia bona íbrtevocatifumus, Ac 
proinde,quascunq; bona opera noftrareijcitPaul.ne 
dicamusillaeííe caufam vel rationé noftrce pra:d|fti: 
nationis. Bonananq; fors nonhabetaliamcai^n, 
quám quod nosíiifpané dicimus:La buena dichadn 
alijs etenim humanis negotiis, plurimum valet ingés 
nium Schumanainduftriaatq; folcrtia :atveró ad bo 
v nam hanc íbrtem habendam, nihil prorfus humanú 
| ingeniumconducic. Ethocmihivideturilgnificaííe 
,• Apoftolusinverbojforte.Et.c.i.íéquentiait: Gratia 
cftisfaluatiperfidem; Schocnoncxvobis: donum 
l.Cor.4, enim Dei eft,nequisglorietur. Et. 1. ad Coriuthi.^, 
legimus: Quid habes quod non acccpiftií (etiam 
iniftis muneribus gratis). Si accepifti, quid gloria; 
ris : quaíí non acceperis •? ideft , quaretibi tribuís, 
cúmidnoná te , fedá Deo üt< Denique omnis Scri* 
ptura confutat errorem iftum EIenrici8c aliorum. 
Prsterea probatur noftraconclufio. Namcúm diuir 
na pradeftinatio non poísit tribui bono vfui liberi 
arbitrij naturalis,quianteceditomnemgratiam. Rur 
fus,cúm non pofsit étiam tribui bono vTui, qui eft ex. 
fpeciali fauore 8c fide ác metu inferni. Et vlteriús 
etiam, cúm non poísit tribui bono vfui gratis iam * 
accepts, ñeque poísit tribui malis operibus Scpecca; i 
tis hominum. Supereft neceilariacolleftionej quod 
íbladiuinavoluntas eft caufanoftrs prsdcftinátios 
nis. Adhsc: Nam Paul. adEphef i . inqui t : Ipfius Paulus. 
faftura íumus,creati in Chrifto íefu, in operibus bos 
nis:qusprsparaui tvt inipí ls ambulemus. Quplos 
cd, vtfuperiúsdiximus ex Diuo Auguftino hb.de 
PrsdcftinationeSanftorum cap. z.elefti, dicuntur 
creatiinChrifto Iefu. Quia ficutin creationenihil 
prscedit ex parte eius qui creatur: ííc etiam ñeque in 
clecHone. Tándem , hsc concluho perfuadetur á 
D . Paulo ^dRgtP_g". y . vbi omnem cauíam glo; Paulus, 
riandi in negótio pr¿3eftinationis contendit á nobis 
auferre. Qapdoftendi texemploEíau,8clacob}de 
quibus ai t : Sed Se Rebecca exvno concubitu ha* 
bens,Iíaac patrisnoftri. C ú m n o n d u m natifuiíícnt, 
aut aliquid boni egiííentjaut mali (vt fecundum ele» 
ftionem propofitum Dei maneret)non ex operibus, 
íed ex vocante diftum eft: Quia maior íeriilet-mino; 
r i . Sicut ícriptum eft: lacob dilexi, Eíau autem odio 
habui.Qiem locum D . Augufti.Iib. 1. ad Simplicia. D.Aug. 
ifto modo explicat: C ú m dicit Paul. Exvno concus 
b i t u : cxcluditoccafionem referendi prsdeftinatio» 
nem in propriam complexionem,aüt aftrorum cons 
ftitutionem: vt Manichsi dicebant. Cúm vero ait: 
Sed8cRebecca exvno concubitubabens, líaacpas 
tris nof t r i : excludit occafionem referendi cauíam 
prsdeftinationisin parétum rnerita. Cúm vero dicit; 
Antequam nati eífenr^aut aliquid bonivel maliegif* 
íenr.excludit occafionem gloriandi,8c referendi cau 
fam pr^deftinationis in propria merita ílue prf íen.tia, 
fiuefuturajílueproptiajíiueíecundúquid.Et deniq; 
excludit quidquid eft ex partenoftri liberi arbicrij.Et 
vtitáeííeintelligeremusjScattenderemus in quam 
caufam referenda eflet prsdcrtinatiotadiecit ftatim; 
Vt íécundum eledionem propoíitumDeimaneret: 
Non ex operibus,íedex vocáte diíiú eft, Scc Quod 
ita eííe,ea qu^i íequuntur magis explicant.Nam cum 
Paulus ílbi obieciíret;Quid igitur dicemus^Núquid 
miquitasapud DeumíReíbondet : Abfit.Et v tDeú 
abhac nota iniquitatisliberaret, non aísignauit pro 
cauíájDeum ideirco odio habuiíle Eíau,quia praui-' 
dit illum male vfurum fuá gratia;aut quod dilexit la 
cob,quiapr^uiditbenevfurum;íed Abíit,inquit.Na 
Moy í i dixit Deus:Miíerebor cui miíertus fum ,8c 
miíericordiam prsftabo ei cui miferebor.Quafi dice 
rct: Nihil iniufti,autiniqui Deus fecit^íiquüfdamho 
mines dilexit,8camauit ex fuofolo beneplácito. Na 
cúm hoc fit mifericordia 8c beneficentia jquod dili* • 
gat nos atq; ametdiberé poteft in quem velit,Sc qu0! 3| 
modo velit conferre hanc fuámifericordiam & benc 
ficentiá. EcitáinquitPaul.IgiturnócftvolétiSjneq; ) 
* curreotis, 
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currentis'.red miferenris cíl De¡.Vbi per velle 8c cuf< 
rere/ecunduni proprietatem Hebraici fermonis; ex* 
cluíít ornnia opíra noftra omnes conatus, fiuems 
ternes fí ue externos, 8c quidquidex parce noftra ex* 
cogiraripoteft.D.Auguft.hb.deFideadPetrumjC.; 
quid fentiat de re propoíitajpalam aperuit, dicens:Illí 
aucem cum Chrifro regnabunt, quos Deus gratuita 
/ / 7 (uabonitatepraderbinauitad feg;num.Qnia emanas 
fav y* "les preedellinando prsparaui^vc regno digni eflent: 
prseparauit vtit]; íecundum propoílcumvocandos v t 
- obcdiantjprsparauit iuitificádos vt accepta grariares 
ft^credantSc beneviuantjpraeparauic ctiam glorifi» 
candosvtChrifticoheeredes effefti regnum coelom 
fine fine poisid.eanc,ad quod regnum illi peruenerut. 
Quos Deas gratis nullo bonse volútacis,vel boni ope 
ns mérito pra:cedente, fiduauit, per facramenta quas 
ad iinem íncarnationis fu^ Chriftüs inítituit. 
Odaua Concluíio.Si loquarnur de aliquo cffcSlu 
prasdcílinationisinparticulanivnus cffeétus poteft 
eífe caufa & rado alcerius. Verbi graíia,beatiíudo íii» 
percKlefcis potefteílecaufa hnalisbonorum operú, 
cjuse nos facimus.Pnctereajbona opera fa£ia in hac v i 
ta procedentia á gracia 5c ch aritate/unc cauía mérito 
ria glorias cccleílis.Quani concluítonem vcintcUiga* 
obícrua^quódlicét Deus ab eterno ftatue^ic daré xicu 
bisgloriam ex meritis;tamen nottro modo intelli¿;gí 
di non prius Deus prgiudit noftra mentajquám pras* 
uideret,^ditomret illam vitam sgternam. fctidcirco 
¡Jcusliclebabuit in noítra prísdeftinatione: quód 
primó ordinauit nos ad cantani gloriam:deinde,pra:í 
difiiniuicmeritaquibusafiequercpnuí iíHgloria. Ec 
ratiohuiusertjquoniam cuiullibet agentis proprm 
muriusell prius rifpicere finé,deindemediáad finé. 
Nona ConduUo. Si loquarnur de prasdeítinacis, 
, 8creprobisínparticulari,nominatimcünferendoeos 
T* ínter femon poteíldarialiquaratioin communincq; 
inparticulari,quare Deuspotiúsvoluerit oftedereiu 
, ftitiam fuam in iftis quám in illis.Sed huiuímodi ele* 
ñ io comparatiua,íeijcicnda eíl in nadam & fimplis 
ciísimam Dei voluntatem.ProbatunNam in particu 
lariconíiatnonpQÍlédariratíonem ex parte prjedeí 
ftinatorum,aut reproborum:vt íatis iam diximus,8c 
pftendimus.Quod autem non detur illa vatio in com 
muni/cilicet oítcníío iuíbkise 8c mifericordiffitproba 
tur.Quoniam itá bene oftendebatur mifericordia 8c 
iuftitiacómutatisfortibus/cilicetquód prasdeftinati 
reprobarentur, Screprobi prasdeílinarentur: igi tut 
h^celcctioindiuinávolúntate eft reijeienda. Eti tá 
Augu/uecr " ^ ' g ' ^ r i l l u d A u g . r u p e r í o a n . ó . Qaarehunctra: 
lojn.6. ^at>&Jllum non trahatrnoli indicare jíi non vis erras 
rc.Eft optimü exéplíi ad aperienda hanc conclufioné 
ex D.Thó.folutione ad tertiü.Ná quód vnus lapis fit 
mvna parte parletis,alius vero in alia-, ratio artispoftu 
lat:quód veroifrelapismagisqudmilleíi t in iftapar 
te ík non in illajSc é conueríb ille alius lapis fit in altes 
raparte & non in Uta, exíimplici volúntate arcificis 
dependet. 
nelu. 10. Decima Concluíío.Tam prcedeftinationisquám 
reproDstionis datur m i ó in cómuni: fcilicet manifes 
ftatio diuinaebonitacis.Qu^ manifellaturin prxdcftt 
n2tis3 per modú miíericordise parcédo: in reprobis ve 
rOjper modú iuñ i t i s puniédo.Hác cóclufioné defens 
elt Si explicat laeeS.Tho.in hoc ar.folut ad. 5 .argum. 
í D ^ ^r^iejlmaúont Sanclorum 6 ^ 
j i i argumenta in principio quíeflloms 
propojttarejpondetur. 
D aígüméta propodca primo loco & i n primo A d primüt 
ordinc. A d primújqd íumitur ex D - Paul o ad 
Rom.S.dicendüexCaie ta . fuper illum loc i i ; ¡ r f 
^»pr«íciccia,licétponatur priúsquám prsedeílinatio: ^ / P ^ * ' 
tamé re vera prior eft prasdcílinatio quám proefeiétia. 
Quoniam priús Deus íecundum noftrum modú in : 
tell¡gend¡>voluitpra»deftinatos eligerejiiloíq; ad falu 
tem ordinareconíequendamrdeinde pneícíuic fore 
illois incolumes,& íaluos.Etvniuerfaíiter in ómnibus 
efíeíHs,etiamquilibere &concingentereueniuntin 
rebus,prióreft voluntas D e i q u á m ipíius prsfciécia/ 
Et iuxtahuncíeníumexpl ica tur bené id quod dixic 
Hiero.íuperIere.Prophecá.Aitenim: No ex eo quód Hiero, uiper 
DeuspriKÍciuitaliqüidfutürújillud ent:íed quia futu lerem.¿á. 16 
rú eft,Deus prsefciuit.V ult dicere> quiafatura eítúd 
eftjquiavoluitDc'forejideoprsfciuitilludfore.Scié 
t íaenim vifionis fupponicvolútaté Do .Sed dicüt ali? P e e^  re 
qui /enópoíTein te l l igerequomodoa^us humanas al^l^" obies 
íit liber38c tamen íit prsedeterminatus á Deo, & á di; ft-ít icge qu^ 
uinaprouidétiaprscdifanitus.Nostamé optime in-- di ximus fu* 
telligimus cú S. Tho. quomodo neceílafió fequatur Pfa ar' J / " ^ * 
ille adus ex tali cauíá neceísitate coícqu¿ti¡E, nó cófeí bio. i .cócíu, 
quétis.Quin potíusipfe a í tus cóíequens ex tali caufa 7 •VD^  ^ ate r^ 
efhcaciísima & infinitas virtutis^accipit libertaré parti ^ c Pro^CUs 
cipatá á diuinolibero arbitrio mcuéce liberú arbitriú ó u im* :&ia 
ereaturs fortiter 8cTuauiter,iuxta modú Se códitionc mataría ena 
fuas natur^.PríEterea,íicut intelligitiir diuina prouidé ^ prouideti 
tiaefficaxScinfallibilisnó deftruere rerú cótingétiá; tía* 
quin potius illa efficere per caufas cótingíitcs: cur eriá 
nó fimulintelligetureiuíclé diuina; prouidécifprsdif 
íinitio,itá vt cauíet a d ú moraléliberú media caufa l i* 
beramoraiiefiicaciter;§c nihilominus non deftruat, 
fed magisintiméj&efticaciter conferatlibértate^ Si 
quis veró nonintelligit, quo pado vfusliberi arbitrij 
fír liberjCÚm fiteffeftus pradiffinitus á diuina prouis 
détia:oportet eñ cú omni humilitate h?c oía credere. 
lyRefpondetur. x. ad teftimoniú Pauli, q^  in Ufo loco Kelpon. %. 
idé pollent,pr3efciétiaj3c pra;ueftinacio:Sc funt nomi 
naíynonyma,8cvtrúc¡5Íftorúfupponithoclocodiui 
ná v olútaté.Qupd patet ex antecedétib'jcúm díxcrit S 
Paul .Dlügé t ibusDeúomniacooperá tur inbonum; 
ijs qui fecúdú propofitú Dei vocati funt Sádi. Vnde, 
pra;fci¿tia approbationis,eft idé quod praedeftinatio. _ 
^ R.efpódetur.j.q> volutas Dei haber fe ad praedefti: JvCipOn.j* 
nationé,antecedéter,Sc coíequenter. Voluntas antes 
cedenSiCÍl: illa volútas qua Deus voluit aliquibus fuá 
communicarebeati tudiné,quácóíequitur prsdeftis 'Sn 
natio:hoc eft ratio ordinis íiue tranfmiísioms homis 
nisin fínéá diurnamente excogitata,8cpoll:remó di 
uinavolúntatec5probata.Prí:fciétiaigitur fupponic 
quidéprioréillávolútaté,non pofterioré. Atveró in 
illahacpofteriorivolúcacecóíiftit príedeílinatio: no 
in priore.Eft igitur íenfus illorú verború;Quos prxfci 
uitbeatiíicádosjvolútateilla prfuiaScanceccdétiqua 
voluitaliquosextrahere de mafla perditionis,lios pne 
deftinauit:ideft,pra£ordinauit,8c prsedifhniuit, v t i a 5 
pr^íenti fierét Chf o cóformes p grá jiñ futuro veró p T 
gloriádnquovtroq;cóíiftitpoti!simuspr£edeftinatioL' 
tiis eífeít*.^ Ad fecúdú teftimoniú exMalac^pneta' A d fecunda 
dicendum, 
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dicéáumjquod diuina dileftio nullum fupponic bo.-
^. Z ^ num in eoqucmdil igi t t fedfacitrébonam eí íe ,quia 
^/ i l lamdi l ig i t . Etadrationem rcfpondetur, non eííe 
neceíTariumetiamin noílris fcientijs, obiedum eííe 
prius operar ione potentiseífed aliquando operatio po 
tentiEefacicipfutnobieíiu.m. Verbigratia, quando 
ígnis caiefaGÍt;quamuis materia circa quam jf i t lignú 
vellapisrobiettuin tamé fórmale calefa£tionis,eílca-' 
l idum,íiuecalorimmiírusin l ignú; quodobiedum 
producir ignismediance illa operatione 8c calefaSioí 
ne.EtidcircO non femper operatio fapponit fórmale 
obiedum; Similiter cum ego intelligohomineín auc 
lapiderajobieftum immediatum illms intelleQrionis, 
eíl verbum mentis, quod eí> naturalis íimiUtuáo rei 
adextra;perquodintel lcí iuscontéplacurremipíam: 
Scnihi lominusverbamipíufnquod obiediuétermi 
nat intelle¿iionem,media incelleólioneSc opsratione 
intelledusefiicitür.Igkur multó mel iusDeus ,quo í 
niamamauitSc dilexitresjidcirco easfeciceíTebonas: 
Scflcfecic obiedum bonum.ígi tur negandaeftcós 
íequentiaargumenti ,qUódquoniamDeusnouital i í -
quem bene vfuTumgratia.idcirco illü prscdeftinauit. 
Ñegandumefl :et iam, ^ í e m p e r o b i e S u m p r a c e d a t 
operat ionépotent is ,quandopertalemoperat ionem 
fit obieftúipfumivtpatetde vniueríáü, quod íit per 
operationem intellectus agentis,8c eft poílerius ope 
A d tertium rationeiplius4Ad tertium teftimonium Matc.de ta 
lentis, d i c é d u m p n m ó c ú D . T h o . z . x . q . z ^ a r t . ^ . a d 
impropr ia vir tusíecundúquá Oeusdiftribuittalé» 
tajvocaturdiípoíit io&virtusvniuíluiufq^íecúdutn 
quam diíponiturvnufquiíq; ad gratiamrecipiédam: 
iuxta cuiusdifpoí?cionis quantitatem Deus conceG 
fitmaiorem aut minorem gratia inipfa mílificatios 
pe. Veruntamen ifta difpoíitio, non efl: á nobis:íed á 
Deo,á quo adiuuamur,& fumus.Et quando in Euari 
gelio dicitur j eíl propriafintelligitur? propria, quia 
concurritliberum arbitrium hominis.De qua relegé 
d9 e í l D Tho . i . z . q . 109 ar.6 .EtD.Aug.lldeGratia 
& libero arbitrio, c. 5.1 5.8c. 17. probat cotraPelas 
g i u m , quód non potefbhomo folúmper virésnatus 
Kielpon.z. rales praparariad gratiá íuíVmcanté.^Refpódétur íes 
cúdó,q> quádo dicitur;Vnicuiq; datur fecúdum pros 
priamvirtutem: hocporeft intelligi etiam de gratijs 
gratis datis,quascontulitDeus quibufdam homini» 
businvtil i taté alioru pro bono EccleGac. AdEnheC 
enim.+.c.dixitPaul.Alios dedicApoftoloSjaliosEuá 
geliftaSjaliosPaftores Se Doítores,] n cófummationé 
SanQrorum.Et in bis gratijs gratis datis aliquando ha» 
beturreípeftusad íblert iam&propriamvirtutemna 
turalemcuiuí l ibct ; ícilicetiuxta i n g e n i u m & i n d u í 
^Qhryíoft. ftriam cuiufcunq-,.ItaexplicatChryíofto. homil.5 j . 
in Imperfeto. Itaq^fi nomine talentorum intelligi; 
mus gratiam per propriarn virtutem:debcmus intel.-
ligcre diípoíitioné ad gratiam; quse quó maior efi:,ad 
maioré difponit gratiam. Veruntaméhasc difpoíitio, 
& eíl: á D e o , & á gratia prf uenientc,vnde eft eífedUs 
.praedeftinationis. Si vero nomine talentorum intellu 
gimus ofncia 8c dignitatesEcclefi^,vt Sanftiintellis 
gan t :d i cédum,quod Deus indiflributioneiftarurn 
dignitatum ooníblúm rcfpicit virtutemfupernatuí 
ralem , íed etiam ingenium Scconditionem naturas 
A d quartú.1 - lem.^í A d quartum refpondctur,quod horno fe mun 




ftionem Deiifed non poflétmundarc íeá peccatis,ní 
TTpKeueniente gratia D e i . Sic enim ait Paul. Gratia 
Deifumidjquodfum. Etquoniam íimul adhuiuí? 
modioperationes)concurruntgratia DeiScliberum 
arbitrium,iddrc ó frequéter trib uuntur nobis, & etiá 
Deo8cgratiseipfi9.EtQbiddixitPaul.Siquisfeemü 
dauerit á peccatis iftis,erit vas in h onoré fandi ficatú. 
Sempertamen pífintelligiturgratiaDeiprasueniens, 
vt íe emundare poflet homo. ^[Ad quintum dicens 
dum ,nullo pafto Dcum efle acceptorem perfonarú 
in ifta prsdcftinatione Sanftorum, vel reprobatione 
malomm.Quoniam petíbnarum acceptio,eftv¡tium 
contra iuftitiam. V t fi quis íecundum diftributiuam 
iuílitiádcbettribuere meliora muñera dignioribus^ 
largiaturveró illaindignioribus: illequidemeftaccc: 
ptorperíbnarú. Deusautem neminidebctprtedeftis 
nationem hanc: idcirco fi quibufdam tribuit prades 
ílinationis miíericordiájquibufdam vero negat, nulí 
l i iniuftitiáfacit.Vnde,D.Aug.lib.i .adSimplici,q.i 
' ait: Cúmomne3i idelesperpeccamm primi parends 
faerintfaftij rei,peccati originis; &veiuticorrupta 
maífa iuftiísimé Deus poterac vniuerfos iftos repelle: 
re áregno fuo: voluitautem perinfiaitam miíericorí 
diam prxdettinando quofdam adfetrahere. Etftas 
timfubdit Aug. Aquibus debitoribusfitexigenda 
pana ,áqu ibusvero non; fuperbéiudicácdebitores. 
Sicut ill i qui in vineam erant códufti , quibus dicitur 
Mat t . 2 o.An oculus mus nequáeft , quia ego bonus 
funtf A n de meo no licet faceré quod voloíEt fie qui / 
busvulcconfertgloriamiquibusvcró nonvult ,non A 
confert diuinam prsedeílinacionem. Et nulli íacit in? 
iuriamjquiancminiquidquamdebet. ^Adfextura AdrextBt* 
dicendum, quod fuppofito peccato originis,quo vis 
dit Deusinfedamvniueríarn naturam: iurepóterat 
vniuerfoshominesáíe repeliere, neminéperdiuiná 
prsdeftinationem vocando.Qupd fí quoíHam Dcm 
perpetuis deftinauit fupplicijsñd fecitDe u s,h o min ú 
fce té r^ rgü idendo ; quorum tcelerumPeugauthor 
non eñ:7Et idcirco Ueusneminé damnatáutpuni t , 
niíl fitpeccator. Deusenim (vtinquit Ambrof) nes 
minem coronat antequam vincat:8c nemincm dams 
nat antequampeccet. Cseterúmreprobare,nonfolü 
\ ímportatvoluntatem puniendi pro culpa Se pro des 
l meritis; verumetiammultaaliaivtdicemusinmates 
\ria de Reprobatione.Ex quibus coIligiíUF,a> Deusnó 
fitpriúsvítorquámaliquisfitpeccator. Quianemis 
ncm punitjnifi priús pr^uiíb peccato; quod ipfe non 
fecit.Neq; enim deleciatur in perditione malorum. 
A d argumenta fecundo loco pofita 8c in íecuns 
do ordine, qu«e militabant pro Henrico & pro impío 
Pelagio Se alijsúam fatisfiieiamus oportec. ^ A d pns 
mum dicendumjquód períbnarum acceptio non ha 
bec locú in donisliberalibus:íed íolúm quando squa 
libusinajqualia donantur, qucefunt alias eisdcbita. 
Hoc enim eííet contra iuftitiam, qus tribuitvnicuiq; 
quod fuum eft. Vnde,Pater familias Matth.io.dixit: 
Tolle quodtuumeft , 8cvade. A n nonlicetmihi 
quod volofacere^Cúm igitur nullismcritis homo prf 
deftinctur,quippequi prcedeftinatio nulli eft oeoita: 
fequitur quod nulía eft perfonarú acceptio in Deo; 
cúm in eo milla fit obligatio, 8c nemini quidquá des 
beat. Ac proinde, tlaqualibus non fíat agua diftlíP11 
tiomullaeftmiuftitia acceptionisperfonarumr Nes 
r 1 gatuf 
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gatur pmerea ,quód fit Deus cr üclelis. Nam nunqua 
^punit poena iila rempiterna,niíí propter culpas homií 
1 n u m . Deindevero 3 permiísio peccati bona eft, & á 
ÍDeo:peccatíi veró,ex homine nafcituí;&;ab eo eft,no 
^ á D e o . Q n o fit,vt nuüa crudelitatis nota inDeü fit re* 
ferenda.De qua re legendas eft D . A u g u ñ . in Ub.dc 
rlfecutidú Bono perfeaerantis. 1^ A d fecundum dicendum 
n Au<T- cumD.aug. J i -deCiuitate;cap.vlt imo,quódgratia 
D ÍPeiiniuftaeííenonpüteíl:ínequccrudelisilliusiuftÍ5 
• t iaxúm fcripcum fít^Vniuerííevi^ Domini mifericor 
\ ¿ia Se ventas. Vnde ad argumencü informaquód iu* 
' ititiapr^deítinationis aliaeíTenon pofsit, nif íbonü 
í autmalum merituni prsjiiirumjquoiuftum efficitur 
id emod Dens voluit^eípódeturjquódeiTcftuum dis 
iiiníeprasdefiinationis raiila excogitan potefteauía 
ex parte hominis. Nam pradeftinationis in vniuerías1 
lijexDeo aíiignaripoteltratio. lu í l í^ imú enimfuit, 
quóddiuinaperfeótio atq; bonitas non vno modo, 
fea multis declararetur. Nara fivniuerilhomines prf s 
deftinarétur á Deo:diuinaperfe£tio íblúm manifeíta 
y tafuiíTet per modum mifeñcordiíe, &: non per m o d ú 
iuñitiée.Siveróomnesdamnaréíur: diuinaperfectio 
tantúm oftenía eílet per modum iuftitig.:ídcirco d<^ 
cuit diuinam perfefiionern veroque modo manife.' 
Xdtertliun» ^ar', lí Adtertiumargumentumdicenduin , quód 
Dei voluntas cum fíe regula infallibilis 8c inerrabilis, 
íitqueipfaKquitas & reótitudo; íéinperéíl rationabis 
Ks:& confequenter quidquíd ag,ít>neqae íine ratione 
neq; fine iuftitiaagit.Et informa adargumentü reíj>o 
deturjdiftinguendoconfequens. Neminerapraíde? 
ftinat íine ratione & cauíüijquíe íe teneat ex parte ho: 
rainis meritoria de congruovel de eondignojvel quse 
y Deum impuleriíad pr^deftinádum: negó confequé 
tiam.Neminem praedeftinatíineratione^id eft}quód 
voluntas Dei dumquéquam prcedeítinat aut repro* 
bat^eíl rationabilis & reáarhoc ipfum concedo;potif 
fimé in beneficio prsdeftinationisj quod eum pertií 
ncatadliberalitatem D e i & beneficentiam, nullam 
in nobis habet rationem: fed íblúm habet admiratios 
nem,iuxtailludPaul.adRom. 11 .0altitudo diuitia 
rum.rapienti^ScfcientbDei. Quamincomprehen? 
íibiliaruntiudiciaeius,&;inueftigabilesvÍKei9.Qua.* 
r^pmniura effectuG prledefl:inationis,nullaaliacauí 
faet^niíi voluntas diuina^uíeiniuí laeí le no poteft, 
cúm ílt regula iuftitia iadefeftibilis & indeclinabilis. 
VndePauLzadTimoth. x. dixi t : In magna domo 
non folüm íunt vafa áurea &argentea, fed etiam l ig i 
nea Se fiffilia. Q u í d a m quidem in honorem,& qu^ es 
dam quidem in cocumeliam. Sed cur ex hac parte IUJ 
t i fíat vas in honorenisexillaueró vasin cótumeiiam: 
exfímpliciartificis volúntate dependet. Nam pris 
mum3ratioreifam!Íiarispoftulat:fecundumveró,vo 
luntasamficis.ítaexplicatD.Tho.mhocartic.fola« 
^uartu. tioneadtercium. ^ Adquartum argumentum dú 
cendarn, quodDeimiemin i confert gJ^rjanij niíí 
pmghabeat_dig^ 
q ^ b u s ^ c u T ^ ^ p r a m i u ^ T u d fempiternum 
Uuplicitar c-HS|eiidam. Vn3é7príedeftinatio, BíFánam áccipi 
F0ceftaccipi P:0i:eft' Vno modo,pro potifsimo efledu pnedeftina 
PMeftina; tl0ais,^ui ^  glorifícatio. Secundo modo accipitur, 
provnmerfiseifeftibuspraideftinationis, medijfquc 
lupernaturalibus. Quo poíltOjdicendumjquód pr«* 
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tionisjqui eíl: conlecutio glorise: nemini quidem con 1 'fasQ 
fertur 3 niíl aptus fit & menta habeat. Nam vt ins \ 
quitPaul.Non coronabitur,nifi qui legitimé certaue 
r i t .Quemadraodü poma non intiigitur3niíi male me 
rentibus.Si vero fumatur prcedeftinatio pro vniuerfís 
cífeftibuspradeñinationis: fie omniú eífeduú eom 
qui pnedeftinantur, nulla datur condignitas, ñeque 
congruentiaj auteaufa ex parte i p í b r u m . ^ A d q u i n í A d quintó» 
t u m d í c e n d u m j quód in effedu fiue defafto nullus 
recipitur in familiam coeleílem,nifí idoneus íitjqui re 
cipiaturiatqueitaomnisquirecipkurjíemperin fina; 
ligratia&amicitiaDeirecedit. Veruntamen íecuiií 
dúpr^ícient iáDei finalisvfus gratííeprsuifus, non 
cft c a u í a p r k d e í H n a t i o n i s , d i u i n i propofiti , quo , 
Deusvoluithos & illos ad diuinam príedeílinatios / 
nemadmktere.Similiter de faóto nullus ex Dei famis / 
lia excluditur, nifi dignus qui cxcludauur: effc autem- / 
iUejqui in peccato migrauit ab hac luce. A t íecúdum 
prseícientian^non itá res habet: qusniam fínalis pra» 
uifio peccat¡,noneft caufacuí iftereprobetur.Qupd 
latéexplicaturi íumus controuerfía de Reprobatio? 
ne.^Adrextumrefpondetur,negando íequelam.Et A d íextum. 
ad probatione, negatur coníequentia.Si enim prade 
íHnatijnecefsitatequadambenefacerent, nunquam 
poflent malé agereifed legimus pluresSánftorú plus 
ra peccata commifíííejvt conftat de Dauide3de M a f 
thaeopublicanOjdeMagdalenajntq; dePaulo:nó ig i r 
tur praideílinati, neccífarió bené operantur, íed libe; 
re: quippequiper arbitrijlibertatem nó íblúm bona, 
verumeciam malainterdum operantur. Et nihilomi» 
ñus verirsimum eftj quód pradeíl inatusbené opera* 
turus eft finaliteT:eft"enim infallibilis,& certa diuina 
prcedeftinatio. V l t i m á t a m e n J ^ ^ 
hem Deoque^ratam, quam prg;deftinatusexercee 
dilceíTurusé vita ; non neceflarió j teci hbeigexercet 
abíoluté3quatnuisneceísitate íecundúmquid8cco; 
ditioriata talís boTia operatio futura litíntaílíbilis. 
Suppofito nanque quód homo ille pr^deftinatus fit; 
• nunquam finaliter malé operabitur perculpam mos 
talem:quatnuisabfolutépoísit malé operari. Sed de 
hac re apertior erit nobis fermo in articiculo de certU 
tudineprgdeftinationis.^í Adfep t imumargumentú A d feptimú 
refpondetur,negando confequentiá. Quoniam eK 
feníentia Auguft. Deus mífericorditer príedeílinat, 
reprobar autem iufté.Nam gratia qu=e cft efíedus pri 
mus pr£edeftiiiationis,nulli datur fecundum fuá mes 
rltatpcenaveró quse eíl poftremus eíFeílus reprobá* 
tionis3nuUi infligitur nifi pro demeritis-Et ideirce no 
fac imusDeumat tent ioremadrepreborumdemer i í 
t a in tuenda ,quám ad prsdeftinatorum merita pro* 
ípicienda. ^Dicofecundó quód non eftprobabile D i c o . t . 
dari cauíam totius reprobationis ex parte noftta. Et 
quado id probabileforetjpotiús féqüitür oppoficum» ? 
Nam cúm reprobado & prcedeftinatio cótrarientur: 
fireprobatio haberet cauíamjprfdeftinatio nullahaj 
beret. Pr3?fertim, quódreprobatiopertineret adiu* 
ftitiam, íí homines ob peccatum originale reproba; 
rentur. Prgedéftinatio vero, íemperpei t iñetaddó; 
num gratis! 8c liberalitatis diuinte: Scidcirco nullasii 
ílipponit cauíam ex parte ipfius príedeftinnti.Eí ad iW 
lud ex-1.Petri. i.camegamus Diuum fpetr.ídvoluiií 
íe ngnificare,quóci predeftinatio,oita fit ex operibus 
noftris. Sedíolúip quód executio pr^deftinationis á 
D e » 
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Deo Hberalitervolítse, fít operibusnoílris: quatcnu* 
nierita> funt caufa glorif ,acl quá Deus nos pr^deftina 
uit. V ntle,D.Thom. commentarijs ad D.Petrum,íic 
explicac hunc locum. Sarag¡tc,id effc fatis agite:vt per 
bonaopera/cüicct extériora'.faciatis, ideft,oí]:endas 
s t¡s,vefi:ram vocationem ad íidem ex tempore, 8c ele* 
ftionem per prsdeftinationém ab ccterno: vt fciiicet, 
ceitifícis vosefrevocatos,&:áDeoeleíí:os. GloHBe; 
né facicndojfaciatxs vos certos de prjemio veítee voca 
tionis & eledionis. Vndejpcrbonaopera qussfacit 
homo,ru£ecle5tionis poreft habere certitadinem: no 
quidcm ícientiíe, íedconiedurae: nonre i , íedípei. 
Paulus. Roma, S.Certusfumquódncq-, mors jncq^^Scc . 
E íNico lausLyracominen ta . ruperhunc locum, ita 
ait:Sacígite,procedendo debono inmelius,vtpcrbo 
na opera cértarii faciatis vocationem ad fidem catho: 
licam,&;eie¿lionem ad beatitudinem: id eft,impleaí 
tis vocationem ad hdem,&; eledionem ad beatitudií 
nem. Qnáíi dieeret: Si eííeris á bonis operibus otiofi; 
videreturvocatio&eledioveílramagis 'eíle íecundú 
príeíentemiuíBtiam,quám íecundú ster na praídefti; 
nácionem.Ht fubiungit Lyra:Scjend um tamé, quód 
hkaccipimrcertimdo,pToprobabilic5ie£lura .Qua2 
, certitudo, eft in moraíibus & humanis agibílibus in^ 
líeftiganda: íecundumil lud quod dicitur. i . Ethicos 
rums DircipHnátieniíneftintátumcerdtudineminí 
ucftigarein qualibetre, quantum natura reí patitur. 
A d o&auú. ^[Ad oóbauumarguraentum relpondetur, negando 
Attetc eftad- coníequentiam.Níim fuperius dixiinus,quód priedcí 
tiertenda do íHnatio noneftfolavoluntas conferéndiglpriam: íis 
ñ r ina huius cutneq; reprobatioeílfbla voluntasináigédipoená. 
argumenti Sk enim gtoria correípondetméritis^&jpcgna demeri 
cótra Bona; t ^ E c l d í o m ^ b a c l u d i t a r g á m e f t t u - m r Y e r a m j q u p 
ucn t .&con "mam pr^deftinatio nonfoluminuoiuitvoluntaceni 
tra Thorná fínis, verumetiam omnia media&gratiam; quam 
Argenti . & nuüamerica hpminum anteceduüt : licét gloria pro 
contra Cana méritis doneturvgratia tamen iuftificans nullis meríí 
piciu QMJÍ tis detffiturj ícd fola Dei volúntate donatur. Igitur to» 
foft. taiis huius effedus, nullaex parte noftra caufa afsig* 
Bari poteít .Concedimus ergo Deumin tempore bea 
^ -% titudinem propter merita daré : 8c ita prceordinauit 
i DeusjVt nullus coníequeretur beatitudinem fine me 
' ritis.Quia non coronabiturjnifí qui legitimé certaues 
r i t : vtinquitPaul. Negamus tamen prsdeftinationé 
hominis & íalutem, íecundum omnem eífeftum ho 
minibus contingere ex mcritis. Valeat ergo longeq; 
fitánobisíententiaillaj quajdocui tbonumvfumli í 
beri arbitrij cauíam efle diuinf prsdeftinationis.Mul 
t i nanq-, fu nt pr^deftinati, qui tamé i ufti fieantur per 
gratiam Dei^antequam bon us v fus liben afbitrij mos 
ralis in eisinueniatur.Ex quo fatis patet, quód ille bo» 
ñus vfus liberi arbitrij, non poteft eífe caufa Scratio 
quare detur gratia ómnibus prEedeílinatis. Qupd pa* 
tet euideníer. in duobus paruulis íiimul baptizatis: 
quorum alteré vitadecedens,íaluatur; alter vero vis 
uensdcpeccansjcondemnatur. Prsterea, quando 
ChriftusDominus conuertit Paulumin fragranti de 
lido;nulíus bonüsvíusliberí arbitrij immediaté prses 
cef i t . Neqjvaletdicere, quód Paulus iuílificatusSc 
prsdeftinatuseft, propter bonum vfum liberi arbis 
tnj fu turü . Etenim bonusvfusfuturus, erateffeftus 
pnsdcí'Hnationis, Scex auxilio ípeciali Dei:iuxta il» 
ludj Vas eledionis e í t mihi Üle, yt portee nomé meú ; 
tyer ®. Tho. 
Adorum.p.Non dicic,Quiaportaturus: Sed,Vt por.- Aaoruni 
tetnomenmeum : ergo. Prasterea,quopa£toveri» 
ficari poteft inangelis , quód bonus vfus liberi arbis 
trij procedens ex auxilio generali D e i , eft caufa pra:; 
dcftinationisquorundam;&malusvfusmoraIis,eft 
caufareprobationis aliorum:cúm tamen certum fit, 
angelos omnes creatos fuiííe in gratia, imó píurimos 
exillisqui ceciderunt, creatosfuiííem maiorigratia 
habituali quám nonnulli qui permaníeruntí ] té,qui^ 
ratio quare quidam permaníéruntjnon poteft afsig: 
nari bonus víus liberi arbitrij circa naturalia. Quia 
nullus illorum defecit circa naturalé legé. Eo q, non 
poteratí ibialiquarationeapparerebonum íub ratio; 
ne boni,deficere are£Htudine naturali. Dicédum eft 
crgOj Cj, bonus vfusgratias quo quidam illorum prot 
íécuti funt Deum vtauthorem gratisj fuit quidé ex 
auxilio ípeciali Dei 8c fupernaturali: quo efricacitet 
faftumcíl vtpcríeuerarcntin bono. A d hxc: Sipofis 
to bono vfu liberi arbitrij ex auxilio naturalbeíTet lex 
or^inariárquoHrf^atm gratialuftiiicans; 
coníe^uen^fle t tun^ c^  i l l i di; ->C 
fpolítioni; q u o ^ H í P e l ^ I a n u m T ^ íegue; 
la. JNam quamms ipíc Eomó non mereaturgratiam 
iuftificantem quando diíponiturá Deo fupernatus 
raliterper charitatem Sccontritionem, &mcrégraí 
tisiuftiScetur: tamen negari non poteft}quinillidií 
. ípofítioniprouteftá Deo , debeacur iiafufíp gi'atisr. 
Eo quód íecundum legem contritioniproportionaí 
turinfuííogratise. Ergo íimiIÍKr,fi.boí>sc]i(poíitioí 
n i 8c obedientiae qus eft y fus bonus liberi arbirrij, i et 
ípondetgratia íecundumlege.mríequitur, quódtalis 
gratia fít debitailli diípoíitioai.íta colligit D.Thom. 
i . i .q. 11 z. art. 5 .in corpore, 8c folutioríe ad tertium. 
T á n d e m : Vel vfus bonus liberi arbitrij,quem áuthos 
res eommemorati dixerunt elle cauíam 8c rationem 
pr^deftinationis, eftillevnicusvfusquiiuftifícatio* 
nem psecedinvel eft multiplex víusbonus,qui íequi 
turiuftificationem'vPrimum a (Tereré,? ft plufquam re 
merarium. Qupniam íeqúitur, quódnullusprsfcií 
tuspoí íe thaberebonumil lumvfum. Etpr^teteafeí 
quere tur íecundó, quód omnisquibabererbonum 
illú vfum, infallibiliteriuftificaretur, Stinfalübiliter 
efIetpraeden;inatus.Quódveró nó fitmultiplexvlus, 
qui íeqúitur iuftiíícationem: oftendp • Najn vel ¡lie 
multiplexvfuseftdererminatus adeertutn numeruiy 
vtí í t rat ip prícdeftinadonis: velnulbmhabetdeterí 
minationera'íHpc fecundumjdici non poteftiquiara 
tio cuiuílibet rei determinara efie debet & ftatuta. 
Quód verópriraura non fít dicendum:perfuadetar. 
Nam íecundum í idem, ad falutem confequendam 
íatiseftícruare mandata pcríei:erantcrv%ad fínem 
vi t f ciuxta i l lud Chrifti DominijSi vis ad vitam ingre 
d i , íérua mandata: íed poteft contingere quód per 
vnicum aí tum poenitentiai-6: diledionis Pci,aliqais 
íemetmandatacumperfeuerantia víq;adíinem, vt 
defafto contingit in eo qui poft peradam pcemtea: 
tiam ftatim migratab hac lucejalius vero muirá DO» 
na opera exercens, 8c cum perfeuerantia víq; ad ime 
íeruat mandata,vt contingit in eo qui poft acceptam 
iuftificationemdiu viui t : non ergo did poteft quod 
ille multiplex vfus qui íequirar iuf tmcadopem^t de 
te^minatus ad certum nurñerum. Si dicas, quocs o-
nusvfusfinalis^quifequituriuftificationem^cunni» 
Qudñ. X X I I I Jrticuí, V*. (De^MdeñmationeSanBorum. 6 {y 
medíate refpondetgloria; eft ratio prsdeftinationis: 
Contra, Nam ex eo (equitur, quod pradeftinatio no 
eft refpeau gratia;: fed tantúmrefpeau glori^i ta , ^ 
gratia non eíí eífedus pradeftinationis: confequens 
autem eft periculorum,8c forte erroneú.Sequelapro--
batur. Nam poftvl t imumbonum vfum liberiarbis 
trijjtantú íequiturgloria.Etfít caíus,qi!Ódillevltim9 
vfusbonus;.eft actus pcenitétia:, quo iuftifícatur pees 
caíor;tunc iile bonus vfus eíc meritorius glorias Seno 
gratis ;ergo non eft ratio príedeftinationis refpedu 
gratis conferendf/ed refpectu glorif folúm.Rurfus, 
vel ille bonus v fus fit ex viribus^ratis: vel ex folis ñas 
turs viribusíSi ex viribus gratis: ergo no eft ratio om 
niúeíFectuú pr^deftinacionis; quia no eft ratio gratif, 
á qua procedic: & confequéter no eft ratio prsdeftina 
tionis.Si veró fit ex folis viribus nature:túc no eft cau 
fa neq; ratio effe£luü pr£edeftinationis precedétiú ips 
fum bonú vfum. Quia fupponimusjante illú bonum 
vfuui precederé gratiáiuftificanté in baptifmo colla* 
tá;cuiusgratig ille vfus nó eft ratio. Prsterea,neq;p5t 
eííe ratio vlrerioriscfFeftus prsdeftinationis:videlicet 
perfeuerantis.Quia effet contra fídem reducereperfe 
ueranriam ad bonum víumprocedentem ex viribus 
CoticiLTri: nature.VndéiLoncilium i 'nden.íefsione.ó.can.iT. 
dent. diftiñit fub anathemate, quod nullus homo iuftifica 
tus.píeuerare poteftin accepcaiuftitia; nifiexfpecia 
liauxilio Dei. £ t poftremó, multireprobi habent bo; 
n u m v fu m po ft accepta m iuftificationem: qui ta m¿ 
nonperfeuerant. Ethaóienusdic tum fie dehoclons 
gifsimo dubio. 
C L V A E T S I O S E C V Ñ D A , 
j ín T)euspr¿deítínauerít hominespro^  
pter Qhrúit merita pr£uifa? 
>2ffvj¿j¿ef_í Ecündum dubíú graue 8c difiícilehuí 
• ^ C l ^ X ^ c iusarticulieft, V t r ú m D e u s prsdeftis 
nauerit homines propter Chrifti merif 
ta prsuiía í Quod eft quserere; Vt rúm 
Deus quemadmodum prsdeftinauic 
nos ad gloriara, quaseiTet fimilis 8c participado quss 
dam gloris Chrifti capitis Se primi prsdeftinati tita 
etiam ad eundemmodum Deus nos prsdeftinaues 
ritjea de caufa, quia Chrifti merita á Deo prsuifa, 8c 
illigrata,id ab ipfo Deo obtinüerunt,vt nos dirigeret 
atque ordinaret in finem fupernaturalem í In qua re 
Eránciícus Sonniuslib. z.Demonftrationum Chris 
ftiansreligionisjtrafta. 5 .c. 1 p.dicit, Chriftum fuiííe 
cauíam omnium diípofitionum ad gratiam Scglos 
riam;non tamen promeruiflenobisfuam ipfiuslns 
carnationem: 8c ideircó non eíle cauíam n o í l t s prss 
deírinationis. Quoniam non promeruit Chriftus fui 
ipfius Incarnationem,qu^ eft máximum bonú 8c po 
tifsimum noftrs prasdeftinacionis. ^ Capreolus veró 
m. ^ ..d. 18.q. 1.8c Adamus fuper epiftolam ad Koma 
nos.c.9.8cad Ephef i.&RuardusTapperDecanus 
Louanienfis3ar.7.de Satisfaaione38cIoan.Driedo l i : 
bro deCaptiuitateScredemptione generishumani, 
trafta. 1 .ar.^.tenent partem negatiuam*,quódChrift9 
non fuic cauía meritoria noftrs prsdeftinationis- Ná 






Argum. r . 
Paulus, 
difpofitiones fupcrnaturales, qus antecedunt gratiá 
iuftifícantem; non dantur nobis propter Chrifti mes 
rita:fed ex folo Dei beneplacito.Ex qua doftrina aper 
té fequitur,quód Chriftus non eft caufi meritoria vo 
cationis; id eft}primi efiíedus prsdeftinationis: 8c ex 
c5íequétineq;pr^deftinationisñoftrée. Quaeíentétia 
perfuaderi poteft.«[ P r imó , ex ilío Pauli ad Ephef. 1, 
c. Prsdeftinati fecundum propofítum eius, qui opes 
ratur omnia íecundum confilium volunratis fus: in 
quo nos fortevocatifumus.^i Secundóperíúadetur. Secundum. 
Chriftus Dominus meruit noftram iuftificationem, 
8c vniuerías di ípoíi t ionesadipíam:íed non meruit 
omne ilíifd quod efteffeftus noftrs prsdeítinatios 
nis; nam certum eft, quod meritum Chrifti eft cites 
¿tus noftrs prsdeftinationisí ergo Chriftus non eft 
cauía meritoria omnium effeduum pr^deftinationis 
noftrs. Sané, omne beneficium epílatú nobis á Deo 
ad vitamsternam, eft eífeéiusprKdeftinationis; eft 
eñimprsdeftinatio,prfparatio omnium beneficiom 
Dei ad stemam vitam: íed Chrifti meritum,eft bene 
ficium magnum á Deo nobis paratum ad vitam f ter 
namrergo.^Tertió.Licét Chriftus eífet cauía mérito Tertiam. 
riaprsdeftínationisnoftrs :nihilominus finuoíares 
manet controuerfia, Quid ef tquódChrif tus applis 
cuerit merita fuá huic homini,&: non illtflfam profec 
do in hac controuerfia 8c qusftione j merita omnia 
tacent:Sc tota ratio in folam voluntatem diuinam eft 
referenda.SicutPaulus docet ad Rom.9.quando ait: 
Moyf id ic i t Dominus5 Miíerebor cuius miíerebor: 
8c mifericordiam prsftabo cuius miíerebor. Hoc eft; 
Gratiam condonabo eí cuipro libera volúntate mi.-
hiplacitumfuerit .5[Quartó.piuusAuguftinuslibro Quaftuní. 
de Prsdeftinatione Sanólofum.c . i f .Sc . iS .dic i t ,^ 
Chriftuseftprsclariísímumexemplar noftrs predes 
íl inationis; 8c ficutille prsdeílinatus eft,ita 8c nos: 
fed ille prsdeftinatus eft fine vllis meritis: igitur & 
nos. Et eifdem locis fubiungit: Ea gratia fit ab inido 
fidei í l is quicunq; homo Chriftian us, qua gratia ho--
mo ille lefus ab iñitio fuo facbus eft Chriftus: íed Do 
min9 lefus finé vllis meritis,ílue propdjsjfiue alienis, 
in diuina prsfcientia fadus eft Chriftus: ergo Se nos 
abfque vllis merids,fiueproprijs,fiue alienis, faeli fu; 
mus Chriftiani: 8c coníequenter Chriftus non mes 
ruit nobis omnes effefhis prsdeftinationis noftrs. 
^ Quin tó . Daturaliquiseffeólus noftrs prsdeftina? Quintum. 
tionis, quem Chriftus non meruit: ergo Chriftus no 
eft caufa meritoria noftrs prsdeftinationis. Coníes 
quentiapatetexhis,qusfuperiúsdi£l:a;funt.'Antece5 
dens probatur. Nam omn^a media neceííariaadnos 
ftranl falutem,funt effeíhis ndftrsprsdeftinationis; 
médium autem máxime riecéííarium ad noftram fa» 
lutem,fuit Chrifti IncarnadOjScmiísioinmundum; 
vt per fuam vitam atq; paísiOné fatisfaceretpro pecca 
tonoftro,nóbifquegratiá8c gloriam promereretur: 
íed Chriftus n5 promeruit hanc fuam Incarnationé, 
nequó miísiónem in m u n d ü m , ad íatisfaciendú pro 
peccato hominú: igitur dátur aliquis eífeflius noftrs 
prsdeftinationis,quem Chriftus nó meruit. "ílSextó. 
Si Chriftus eft cauía meritoria noftrs prsdeftinatioj 
nis; íequiturj quod fi Chriftus non eftet futurus, nuls 
lus homo eíTet pr^ deftinatusreonfequens eft falfum: 
ergo.Oftendo fequelam. Quoniam remota caufajre: 
mouetur eífeftus.Minor veró probatur.Quoniam 
Tom. j . Te príedeftu 
Sextum. 
6$8 F. Francif.fymel Qomment. 
prsedsftinario^ft certá & infallibilistergo non potefl: 
im pediri v el auferri, nifí remoueatur diuina volíi tas: 
merita autem Chrift i , extrinfecé fe habent ad prsedej 
Scptiraum. ftinationemrerpcftudiuinasvoluntatistergo.llSepti 
mó.Si Chviílus eíl cauía efñciens 8c meritoria noJVr^ 
praEdeílinationisjíequiturquódfi Adam períeuera* 
tct in iufl:itia&:gratiaoriginali,non eííetpreedeftinas 
tus:coníequenscílfalfum. Et probo ícquelám.Quoí 
iiiam gratia Adaí 8c iuílitia originalis, nó fnerunt i l l i 
collata ex mérito Chrifti'.fed per illam gratiamordis 
nabatur Adamusad a:ternam vitam:igitur fi perfeue 
yaílet in illa, coníequereturecternam vitam fine Chris 
fto;8c ita efíét prssdeftiaatus Se non eííet pfasdeftina: 
Oftauum, tusrquod eft euidenscontradi3io.5fOctauo.D.Pauí 
Paulas» ÍusadR.om.4.c.iudicatneceírarium eílej nosex mes 
iritis non iuftiíícari. Si cnim Chriftus meruiííet nobis 
J>rimam iuftificationcm, iam prima iuftincatio non 
íieret gratis; fed ex nieritis derigoreiuftitia: cum tas 
iríen Paulusdixenc;Iuftifícati gratis pergratiam ips 
íiusjícilicetjDei-Sanejpromiísio Chrifti perquemiuj 
fíiñcámur,non fuit faéta Abrahaeex operibus,aut ex 
mericis: ergo tieq; nos prredeftinamur ex meritiscus 
íu íp iam, íiquidem Chriftus per qué pr^deftinamur, 
i ion datus eft nobis ex meritis. flSed in cótrarium eft 
Páülus* i l ludPauliadEpheCi-Príedeftinauitnosinadoptios 
nem fílior¿im,per lefum Chriftum. EtrurfustBenedi 
6tusDeus,qui benedixicnosinomni benedidione 
ípiritualiin coeleftibus. Sed nó eííemus bepediéti om 
ni beuedidióe fpiritaali in Chrifto, niíi meruiííet no: 
bis rpirituaíem benedidioné prj deftinationis: ergo. 
Concia, i» , Pro expíicatione huius quaeftionis, eft primaeon 
cluflo. Chriftuseft caufaeXemplaris noftrspradefti 
nationis. Nam gloria Ghrifti & illius merita, funt ex* 
émplar glome ad qü^jii praedeftinati fumus, & mcri* 
torum atque mediorum perquas ftatutum eft á Deo 
vteam coníéqueremur. ¡taque Deum prsedeftinare 
homines,eft ftatuifle ScdecreuiíTe vthaberentgras 
tiam}fidem,gloriam,8c omnia media íupernaturaíia: 
vt imitarentur Chrifti merita atque gloriara, cuiíís 
milesfuturieírent.Nam quáuis Deus v meo afta pra.-
deíl inauitChrif tum &; nos:tamen Chriftum prasde» 
ftínauitadquendamgradumgloriae perfe^ú íkabs 
folutum in fuo genere, nos autem praedeftinauitad 
quoddam participium illius gloriae; & v t i l l i aísimila: 
Paulas. íémur.Etidi taeíIe ,conftatexPaul .adRoma.8.quás 
do ait:Qups pr?erciuit&; praedeftinauitjCÓformcs fies 
Paulus. ri imaginiHíij fui. EtadR.oma.6. Sieriim complans 
tatifaíli fumus íimili tudinimortiseius:í imul & res 
furreórionis crimus.Qup loco D.Paulus late & copio 
fe docee, quód e!e<9:i, vita & gloria íimiles faturi funt 
vit« & gloriae Chrifti. V n de,Ioann. i .legimus: V i d i : 
mus gloriara eius, gloria quaíiVnigenit i áPatre,pIeí 
nú gratise & veritatis. Et de plenicudinc eius nos oras 
nesaccepimus. 
Condu. r . Secünda Conclufío. Chriftus & illius gloria, eft 
cauía finalis noftrcepraedeftinationis. Quod eft dices 
re, quód Deus ab acterno ftacuit quofdá homines bos 
noSjSc beatosefricerejin Chriftum referendo:vt ea re 
magis illuftraretuf Chrifti gloria,8c vt eííet ille caput 
arque princeps inter multosfratres. Harchabeturin 
Goncil, Tris Concilio Tridentino,in decreto de Iuftificatione,íeíí 
dent. fione. é.ca.y.vbi dicitur, quód cauía finalis noftrg ius 
ftificationÍ3,eft gloria Dei atque Chrifti. Ex quo ÍCÍ 
Juper f . 3). Tho. 
quitar, quod etiam eft cauíá finalis noftraepradcftú; 
nationis. Exquibushaeeratioeoll igiturtOmniscíes 
¿torum & praedeftinatorum gloria,eó fertur, vt cedat 
in gloriará Chrifti, quacen9 ipfe eft caput Se princeps 
praedeftinatorum inter multosfratrcs:igitur praedefti 
naitio Chrifti, eft caufa finalis noftrac praedeftinatióis. 
Tert iaConduíío.Deusnonfolúmpraícipuéprf : Conclu. 
deftinauitChriftum,verumet¡am priús ordineíécun '* 
dura noftrum modú intelligendipr^deftinauitChri 
ftum,quám aliquem noftrum.Hoc ita efíc^patet mas 
nifefte. Nam caufa excmplaris non folúm dignitate, 
íed etiam ordine 8c fuppoíitÍQne,antecedit excmplas 
t u m : fed Chrifti praedeftinatio, eft caufa exemplaris 
noftrae praedeftinaticnisrergo praecedit noflrápraede» 
ftinationem: ergo priús ordine prsedcftinauit Chris 
ftum quám nos.Ad haectFinis in intentione prfcedic 
ca qua: funt ad finem:íéd gloria Chrifti,eft cauía fina 
lis noftrac prícdeftinationisiergoChrilti gloria priús 
eft v olica iñ intentione: 8c confequenter Chrifti praes 
dcftinacio,eft prior noftrapraedeftinatione. Quarc, 
Deus prius voluit Chrifti gloriara, Se de iilaftatuit, a 
de gloria cuiufque noftrúm.Ita docent Caietanus 8c Caieta.8c JL 
SanciusThomas.5.part.quacft» 1 .artic.4.. ^ Tresiftas Thoma 
afiertiones propofítae,veri^imf funt.Controueríiata 
men eft magna;Quo pado Chriftus íit caufa méritos 
ria noftras pra!deftinationis,8comniumcfíeduum, 
qua; in i l la includunturíEtvt íeparcmus certaabins CJtjísíitrent 
certis:ccrtum eft,quód de potentia Dei abfoluta non fus queftioi 
fuit neceílarium Chrift imeritum,vtele£ti prfdeO:is nisj&quid 
narentu^nequefuiineceílariura adiuftificationem, fitcertumb 
ñeque adaugmentumgrati^autglorif. Sedfialiun! quoomncj 
de quám ex mqritoChriftijDeuscontuliíIetgratiam cotiueniút. 
adoptíonis ííliorú hominibus: per illam poífent me» 
reri,Sc íiitisfacere, 8c coníequi gloriara. Qua: conclus 
fioadeo certa ef t ,vt nerao fit Theologi nomine dü 
gnus qui pofsit negare illam.EtprobaturiQuiafecun 
dura opinionem communem,habuerunt angelí gra 
tiam,8c mcruerunt vitáaetemamraon ex mérito Cliri 
fti: ergo idem potuit etiam ficri in hominibus. Et ita 
gratia prima,coIlata primo parenti ante peccatum (ve 
mukisplacuic) non fuit ex meritis Chrifti: 8c tamen 
per i l lam, íecundum omnes, mereri potuit. Item: Sí 
Adam non peCcaííetjFilius Dei non aíTumcret natu» 
nam humaná:Sc tamen eílec meritum vit3estern2B,& 
aliorum donorum ípiritualium: ergo mcritú Chrifti 
nonfui tadhocí lmplici terncceí íar ium^tiamdepoí 
tétiaDei abfoluta. Etitadocct Diuus Bonauentura D.Bonaurt. 
in . j .d. i.quíeft.2.in fecunda parte diftinQ:ionis: pras 
ícrtim in folutionibus argumentorum. 
fDubium qudtíiiom annextm74n Qhri-
Jlusmeruerit apudTatremprídeíti 
mdonemnoñramf ^ 
I D vero de quo eft ma¡orconccrtatio,efl:,An Chri? ftusdcfaao merueritpraedeftinationcm noftram 
apudPatrea^Quce res á nobis eft aperiéda modo fes rXt 
quentibus propofítionibus. ^Prima Propofmo.Chri i rop 
ftus nó folúra racruit nobis primam gratiam: fed etia 
difpofitiones ad gratiam, praedicationem Euangeliit 
fidem,applicationein fac ramento rú^ omnia media 
ex 









ex Dei beneuolentiaad íaoílfam falutem ordinata.Et 
cótraríum dicercefterroí : potifsiméj íi quis negaííet 
Chriftum meruifle nobis í idem. Indubitanter igitur 
éft aííerendum, quód Deus ah setenio ftatuit daré no 
bis,8c dat in tempore propter merita Chriíti, omnem 
gloriam&gratiam-Scomnes diípoíitionesTuperna? 
turaíes. HKC propóíitio eft contraDriedon. Capreos 
luniiSc alíos locis commemoratis. Eteam videtur aft 
firmare DiuusTí iomas. 5 .parte, qusft io. : 4-articulo 
5 .Quam tenetPater Vegajlibro,.4..füper Concil. 0.5^ 
d.8c*7.Etprobaíur pr imó, exilio loannis. i.c.De pie? 
nitudine eius omnes accepimus.Qup loco Auguíl i* 
ñus & Chry íoftomus,caeterique interpretes,colligÜ£ 
quód omnia bona ípiritualia denuantür ad nos per 
Chriftum.Et in eodem ca. Lex M o y fen data eftigraí 
tia & veritas^per íefum Chriftum. Quo loco, veritas 
ponitur pro adimpletione promiísi. Etitaloannes id 
voluitfignificare, quód M o y fes dedit legem, qux ib 
luminaret intelleflrum. Id tamen quód Deüs promi? 
íerat fe datur um veniam bominibus,&: illos ad íé adí 
mit tere,& in fuam gratiam:id inquamtotum pee 
Chriftum cómpletum eft. Et ad Ephefios. 1 .cap. Bes 
nedidusDeus, & Pater Domin i noftri lefu Chriftií 
quibenedixit nos omni benediíHone in cosleftibuSj 
in Chnfto. Et iueodemcap.rurfus: Omnia fubiecit 
fub pedibus,eius;8cipfum dedit caput íiipra omnem 
Eccieííam, quse eft corpus ipfius; Sí plenitudo eiusj 
qui omnia in ómnibusadimpleuk.E .tinC5cilioTrÍ! 
dentino,!!! decreto, de luftiíicatione.c. 5. ídem habeí 
tur.Sic enim aipGoncil.Declarat príeterea Sanda Sy< 
nodus luftificationis exordium, á Dei per Chriftum 
proeueniente gratia fumendum efle: id eft, á vocatio* 
ne eius.Vbi primum exordium iuftiíÍ£e,& gratia ipfa 
prceuenÍ€ns,Chriftotribuitur. Pre;tefea perfuadetur 
veritas huius propofitionís: Si Deus vocaret eleítos 
ad fe,8¿; non per Chriftum: igitur ab sterno ftatuit '\h 
los vocare ílne ordine ad Chrif tum: igitur elegit illos 
fine ordine ad Chriftum. Patet coníequeníia. Quia 
ideirco ftatuit vocare,quiaelegit. Sed hoc eft falfum, 
8cabfurdé:ícilicet,quÓd fimus ele£ti fine ordinead 
Chriftum, qui eft Films dileftus; in quo Pater ftatuit 
inftaurare omnia,qu£em;coelisS¿;in terris funt; vt feri; 
bitur ad Ephefios. i,ca. Sane,ílcut Deus creauit om? 
nia per Vcrbum;ita etiam oportuit vtperVerbum 
incarnatumconferretpríedeftiñatis omnia qu^ perti* 
nebant ad fecundara creationem:ergo.ltem:Gratia 
fuit data Chrifto non folum vt fingulari perfonséjíed 
etiam vt capiti Ecclefise: ergo opera Chriíti nó folum 
íe habent ad íe,verumetiam ad fuá mcmbra:igitur cú 
fides & gratia/prseueniens Sc iuftificans, reperiantur 
in membris Chrifti; íeqúitur quód ab illo deriuantur 
per meritum ipfius.DiuusThomas,tertia parte,qua2i 
ftioneoaaua, vbi docet Chriftum eííecsput totius 
Ecclcfisj&influereomnem motionem fupernatuí 
ralem etiam in eos qui habent fidem fine charirate: 
femper fupponitconclufionemhanc vt verifsimam. 
Vnde,in articulo tertio ad primum docet,quód quá* 
uis infideles non fint adumembraChrifti ; funt tas 
men membraeiusinpotentia.Qua: potemia in duoí 
bus fundatur. Primó & principaliter,in virtute Chri í 
lti:fecundario verójin libertatearhitrij. Ex quo aperté 
colugitur,quód-virtusChrifti & meritum difponic 
mndeles vt reducantur ad iuftitiam fidei, 8c fiát aftu 
membra Chrifti. Q u ó d fiquis.dicatíChriílum eíle 
cauíam eíFeSiuam fidei 8c diípofítionum ad gia* 
tiam}non veró meritoriam:volúcaria profeció eít c 
íolutio. Quoniamcommunis íenfusTbeologorura 
docet,Chriftumnihilefficerein nobis ad íalutéperti 
nens, nifi quodipíenobis meruit. Vnde,in> 3 .diftin. 
19 .quíeftione. 1 .articulo. 1. quceftiuncula. 1. Sanftus D.Thom* i 
Thornas efficientiam Chrifti non ampliusextendit, 
q u á m meritum, rcfpeQ:u illorum eífeá:uum,quosm 
nobis operatur ad falutem. A d h^c:Ioan. 1 y.Chriftus loan. 17. 
rogauit Patrem. pfoeonuerfioneccrum quicreditus 
ri erant in ipfum per prsedicationem Apoftolorum: 
ergo fides habetur e;x mérito 8c oratione Ghrifti.Vní 
de Cflefti. 1. cpiftola. 1.8c .4. ad Epifcopos Galliíe, Cflefti.I* 
íiícit,quódper Chriftum bene vtimur libero arbitrio, ubño 
Etepiftola íéptimaSco(9:aua,inquit ,quódextradií ' 
tione íédis A poftolicíe omnes orationes Eccleíiss^gra 
tiam Chrifti refonant. Ex quibus bsec ratio colligitur: 
PlurimxorationesEcclefi^funtjin quibus petimusá 
Deo infidelium conuerfionem ad í idem, 8c diíj?ofií 
tiones ad iuftitiam fidelium per Chrif tum: ergo htec 
omnia ex mérito & gratia Chrifti obtinemus. Coiiií 
gitur etiam altera ratio pro eadem conclufionei Nam 
quidquid nobis Chriítus condonar & con cedijtjpetí/ 
ui tabseternoPatreperorat icné ' . íed quidquidCbTis 
ftus abíbluré petiuit per orationem^ meruis á Patre:sr 
goquidquidnobisconceís i t jnohismerui t .p^terea: 
Paísio Chrif t i , eft, v ni ueríalis medicina ad carandas 
infirmÍ£atesnoftras,vtlaté oftendit SanausThomas D.Thom* 
3 .parte, qujeftíone.^p .articu. 1 .íed ad rationem més 
dicinae non folum ípedat conferre fanitatem/cd etiá 
difponere ad illani'.érgo. Vnde,Paulus ad Philippen; 
fes. i .a i t : Vobi.sd0na.tum eftproChrifto non íbiúm Paulus. 
vt inillü credatis,íed vt pro.ipfo patiamini; ergo lides 
proChriftó donata eft nobis.Eccap. z .Humiliauit íe? 
metipfum Dominus nofter íefu's Chriftus: propter 
quod Se Deus bxakauit i l lum,vtin nomine k f u om; 
n e g e n ü fledatur cosleftium, terreítrium. Se inferno: 
rum; 8c omnis lingua confiteatur: quia Dominus le; 
fus Chriftus imgioriaeft Dei Patris, Ergo confefáo 
qua confitemur gloriarn Chrifti Dcmini^eft eííettus 
humilitatis, 8c obedientis Ciiriíti; 8c coníequenter 
fui meriti. ltemperfüadeí*ar,Chriil:um eíre cauíam 
meritoriara lidei, ex Concilio Mileuitano,canone.4. Conci lMile 
V b i legimus: Donum Dei eft, non folum feire quid uita. 
faceré debeamus, fed 5c diiigere vt fe.ciamus::Sc vtrüí 
que datur nobis per Chriftum. En manifeírara Coiií 
cilij difiinitionem:quoniam per fidem feimus quid 
facerédebeamus.Etin Concilio xVidentinOjfcfsione Concil. Tri« 
6.cap. 7.poftquam explicuit modum diípoiitionis dent. 
ad gratiam, inquit: Hese oninia acc ip i thomoí imul 
infufa cum remiísione peccatorum per Ghriftumj 
cuiiníerituf per fidem,fpem,8c charitatem. Ec cap. 8. 
explicat Concil. hominem in eo fenfu iuftihcari per 
í idem: quia fideseft primaradix (Se initium iulcinca; 
tionis. Ex quo fie difputo: SiChriftus non eft ca ufa 
- meritoria fidei,quae eft prima radix iuftiíicatioaisjíe; 
quitur cjüód non eft caufa meritoria totius iuíiific.sk« 
tionis: confequens eílvaldé diíl'onum á dodrinafis 
dei,per quám abfoluté fatemur Chriftum efiecam 
íam meritoriam noftrae iuftificationis; vt habetur in 
eodem Conciliojfeísione.ó.cap.6.DiuusAuguftu D . A u g u . 
nusjlibro fecundo de Bono períeuoraniie,c.7.fcríbií» 
Tom. j . T t iod 
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quód per Chriíluni habet homo acceífum adDeums 
fed primus acceíTus ad Deum /eft per fidem ;ad He» 
Paulus» • br ieos. 11. Accedentem ad Deum oportet credere;8c 
Patilus. ad P.omanos.5. Perquem,id eí^Ghriftumjhabem9 
aeceííum ¡ti grátiam iftam: crgo.Etidem iterum do* 
•cet Diuus Auguftinus \ libr. i .Contra duas epiftolas 
Augüíí» Pelagianorum.e. j . 8c. j . quoque verbo D. Auguf t i . 
docet nobis donari gratiam per Chriftum. Sed nomi 
ne grat¡ifi,in leftione Auguftini 8c Conaliorum, no 
folüminrelligiturgraria¡uftiiicans;redetiara fídes 8c 
media omnia,qUce nos prsparant ad gratiam.Ná hice 
-Vniucrfa, vocanturdona Dei gratuita. Et prseterteftis 
monia Se rationes cómcmorarasjquf pro noftra milú 
Alise fáttóes tantconcluí lone, le etiam aiisofferunt. Nam profei 
proconclu; dco homo iulíus Scgratus Deo, poteil mercri de con 
íiOne. gruo,vt Deus diíponat peccator em ad pcenitentiami 
efgo aliquid excellentiustribuédum eíl Chrifto Dos 
inino:fcil¡cet) vtxrf(tcacitcrdifponaptur homines ad 
gratiam.Item: Quia alias non perfectíús meritú Chrh 
Itieílét caufafalutis príedeftinatorumjquám nó prae* 
-(deftinatorum. Probaturíequela. Quia quodattinet 
adrafticientiam nieriti jaequaliterreípicit omneshos 
«mines tam praedeftinatos quám non príedeftinatosí 
ftd cÜffcrétiaeíl in hoc, quod quiburdam appjicatur 
i l lud meritum,quibuídanvveró nó: ergo íi hsec applis 
catio non cadit fub mentó Chriíti,plané colíigiturjq» 
fceundum íe meritum Chriíü tequaliter reípicit prxi 
«icílinacos 8c non priedeílinatoss etiam quantum ad 
cfíeSú. Eí l igitur Chriíliana philofophia, quód ílcut 
ira naeuralibus omniafecic Pacer per Verbum inquá: 
t ú Deusátainiíupernaturalibusomniafecit permeri 
taChrifl:i .Etíicutin naturalibuSifeciindumlegéors 
dinariam nihil facit Deus7niü per cauías íecunda^ñca 
rin flipernaturalibus 8c gratuitis, nihii facit Deus, niíi 
perhumanitatem Chrilti;quíe vnita eíl V erbo hypo 
ilaticé; Scihiiia tanquam in arcaibntali, requieícunc 
omnia bona 8c dona fpiritualia, quse homimbus con 
feruncur,8c ab illaderiuátur ad nos-llla igitur eít v nis 
ueríalis cauía bonorum ípirituaiium,'á prima diípoíis 
tione v íque ad vlt imam: & oppolltum eít voluntas 
rium.Profectó Ecclefia oratSc pent ñdem, poenitens 
tiam,8ctimorem,8c eseteras diípoíítiones ad gratiam 
pro ómnibus fidelibus j imó 8c aliquando pro Pagai 
nis 8c infídelibus; vt i n Paraíceue:8choc pet¡tper 
Chrif tum Dominum noftrum: ergo per meritum 
Chriíli omnia ifta íunt donanda. Chriílüs etiam 
loan. 17. loannis. 17. orauit pro his qui credituri erant in co, 
Scorauitpro crucifixoribus:ícicbat autem Chriilus 
c ú m orabat,qui erantíui ,Se qui crant iuílificandi 
per íanguinem eiusrergo orauit in particulari pro ifto 
& pro iUo:ergo voluit illis applicaré racrita íux paísio 
n is : léd ífta orado 8c voluntas, non folúm erat impes 
tratoria,íéd meritoria etiam de condigno:ergo.Tans 
d^mperfuademrconcluíioGatholica: Quia ílChris 
ftus nobis non meruithíec ;ícquitur quód nonfuit 
perfefté redemptor, neq; limpliciter redemptoncons 
íéquens eft erroneum'jergo.Scquela probátur.Nam íi 
Chriftusnon íueruitdiípoíitiones ad gratiam vcl fi/ 
dem, ñeque efdcientiam autapphcatiohcm fuorum 
meritorum^taduerfarij noftri contendunt)led tan* 
tum fecundum fufneiendam; fequitur quód rederas 
ptiofafta per Chrif tum, non eí l ílmpliciter redem< 
ptiojquia pro nullo in particulari Chriftus exoluit 
fuper <P. S). Tho. 
pretiíí, Et fequerctur étiá, quód nullus fimplicitenu» 
íliticatur ex mérito 8c iuftitia Chri í l i : íed ex íbla mit 
íericordia Pacns, abíque mérito Chriíli. Sequela pro» 
batur.Nam íi di ípofi t ioncsadgrat iam,non funtex 
mérito Chriíli:crgo i uílificatio quee fequitur, non cft 
ex iuftitiaChr¡íli.Qupniam diípoíítiones nccefsitaa 
tes ad gradam(vtifti dicunt)non funtex mcritoChri 
íli:(edex fola miíéricordia.Vnde,í ihomofaisoperu 
bus íe poífet diíponcre ad gratiam vltimaté, 8c ft poli 
íet diíponere ad appiicationcm nicritOrumChriftij 
tune infallibiliter iuíliíicarctur etiam propria milis 
t ía : ergo fimiliterfi necclTarió difponiturad gratiam 
fine mérito ChriíH,non iuílificatur potíús ex iuftitia 
Chrifti fimpliciter loquendo;quia non accepitjdiípo* 
í i t ionem illam iuftitise per Ghri í lum. 
Secunda ConGluíío.Si per pfcedeílinationeminí Concluí 
telligimusomnem effédum pra;deftinationis corpo 
tis myftieijtam Chrifti quám membrorum copulatis 
üé:Chriflus non mcruit omnem eíFeñum prsedeílís 
nationis totius corporis tpyílicijícilicet, Chrií l i & 
membrorum. Quam concluiioncrn vt íntelligas,obi 
íérua,quod ilcutineodemhominepríedeftinato das 
tur vé us eííeftus prásdeftinationis, qui eft cauía alcej 
rius; v i merita fimt cauía gloriée; íed non datur in eos 
dem cauía meritoria totius effedlusdta ílmiliter coni 
fiderare d^berausv num corpus myfticumjCuiusca* 
put eft Chriílüs. In ifto ergo corpore myíl ico intei 
gro excapite & membris,datur quód vnuseftéílus 
íit caufa aiteíiüs:fcilicecpr8edeftinatio Chrifti, prf dei 
ftinanonis noílre;8c menta Chri{li,iuíliiicationis no 
ílráí. Totius auté corporisnon datur cauft.Q«ia ipfe 
Chri í lüs pra:deftinatus eft ex fimplici volúntate 8s 
thiíéricórdia Dei, abíque vllisprjEcedentibusmeritis, 
vel fuis,vel alicnis. Quacxplicatione propofita,cóclu 
fionem hanctradit Diuus x\uguftinus,librodePifií Auguft* 
deftinatione Sandorum.c. 15. Vbiinquit,Chriftum 
efíe prscclatiísiroum iubar praideílinationiszfliiíJeque 
preedeftinatú non folum vt homo ille cííét filius Dei, 
íed vt eííet caput Sc redemptor omnium.Praíterca: 
Chri í lüs non meruit vnioncm hypoítaticam,neque 
gratiam habitualem,ncquc ípfa fuá merita; qua om» 
nia l i int eífedus praedeftinationis totius corporis my 
ílici cum capite: ergo á nemincTheologorum reu«f 
canda eíl in dubium huiufmodi concluíio. 
Tertia Cócluíio. Sicífe^uspraedeftinationis con Concliuj. 
fideriturin nobis,quatcnus fumus diítínfti,táquatn 
membra á capite;id eíl,á Chrifto: Chriílüs nobis mes 
ru i t n oílram prsedeílinationem; id eft, omnem effe». 
ftum praedeftinationis noftra. HEC concluíio eft mi 
h i tam certa,íicut prima. Et colligitur euidenter ex il« 
la.Quoniam nihildonatur nobis á Deo faluatore no» 
ílro,quodcQnducatadfoelicitatem,quodnon dones 
turper Chriftum: ergo Chriftus per fuá merita nobis 
meruit omnem effeótum pradeftinationis:8c ex con 
iéquenti meruit noftram prsedeílinationem. Praeter» 
ca:Omnia bona, quae fiunt in tépore ordinata ad no* 
ílram falutcm,ab sterno ftatuta funt á Deo; vt ita fie 
rcnt ,quopa£tointcmpore fiunt: íeddefaálointcms 
pore ita faftum eíl, quód Chriftus meruit nobis om» 
nia,quae recipimusá Deo ordinata ad noftram íalu* 
tcm:ergo ab aterno ita í la tu tum eft, quód omnis ers 
feausprjdeftinationis membrorum procedat Se cau 
fecur ex mcritis capitis Chriíli. Hanc coaclufíonem 
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tenet Durandus, in . j .d. i o.qusft. 5 .vbi ait, Chriftú 
eíTe cauíam praedeftinationis efhciétemjquantúm ad 
effeaum, quia el l caufa meritoria, qus in moralibus 
habct rationcm caufe efficientis. VndejPaulusad 
EpheH 1 .c.ait: Elegir nos in ipfo ante mundi conftitu 
tionem. Qui prasdeftinauit nos in adoptionem filio* 
m m per leíum Chriftú. Quód íí aliquis petat, An ab: 
íblutéloquendoitacertum íírChriftum meruifle no 
ftram príedeftinationem,ficut quódmeru i tomnes 
diípoíitionesadgratiamfR.eípondetur,¡nterCathoí 
lieos magnam eííc diíferentiam inmodoloquendi. 
Sunt enim Theologi, qui dicunt nomine prsdeftina 
tionisintelligenda eíTe vniuería media á Deo ordina: 
ta in noftram íalutem: fiue illa íint intrinícea nobifq; 
inhsercntia, íiue in altero. Et quoniam potiísimú mes 
dium ordinatum i Deo in íalutem hominü & prsede 
{linatotum,fuit Chrifti Incarnatio Scfusepaísionis 
merituin:negant Chriftum fuiíle caufam noftree prgs 
dcftinationisjíimpliciter loquendo: od id quód non 
tneruitruam IncarnatÍQnem,neque meritum paísioj 
üís fu». Deinde, quia inter effed-us prsdeftinationis 
elicuius fanaienumeranturorationes adDeumpro 
tilo fufc.Sicut oratio D i u i Stephani,qui pro íe lapida: 
tibus orabaf.fuic effedus preedeftinationis D i u i Pau 
li,quilapidantitimveftimentaíeruabat. ígituretiam 
oratio Chrifti qua orauit proPetro, ne fides illius des 
ficeret; fuit efTeftus praideftinationisPetri: Se oratio 
qua pro eledis Chriftus orauit,fuit efFeólus pradeftis 
nationisillorum.Et*anQ:usThomas. j.parte.quseft. 
i4..articulo.5.&.4..docet,quód Deus prjeordinauit 
noftram falutemaba:terno,vtpcr lefum Chriftum 
compleietur.Nunquam tamen SanftusThsmaSjneí 
que hoc loco, ñeque alibi, aííeuerauit Chriftum eííc 
cauíam meritoriam autefíícientem prasdeftinationis 
noftratíed tantúm exemplarem & finalem.Pr^ terea: 
I n SymbolocanitEcclefia:Quipropternoshomines 
8c propter noftram íalutem defeendit de coeIis,&iní 
carnatus eft. V b i partícula (propter) íígnificat caus 
fam finalem.Igiturfalushominum finiseftlncarnaí 
tionis,proxirnus: quamuis is proximus finis tándem 
ordinetur adgloriam Dei Se Chnfti,tanquam in finé 
vltimu. Ac proinde Incarnatio, effeátus eft huius cau 
fe finalisñd eft,íalutis hominum.Nó ergo meruit no 
bis Chriftus omnem effeftum noftr^ prcedeftinatioí 
nis.*[Alij vero Catholici,quiintralatitudinem praede 
ftinationis noftrae; id eft, omnium efteduíi príedefti 
nationis,non includunt Incarnationem Chrifti eiuf: 
que meritajtanquam eíTeftum/ed tanquam caufam: 
3c folúm dicunt eflfeftus omnes pradeftinatronis no; 
ftr» fumendos efíe á prima vocatione,8cdeinceps 
vrqucadvl t imamSanaorumconfummationem:di í 
cut aperte Chriftum illiufque merita eííe abfoluté los 
quendocáufam meritoriam pr^deftinationis noftrg. 
Et in hac re quidabrolutédicendumíi t ,ex^l icabo. 
!IQuare,íit quarta concluíío.Bonitas Chrifti & iitms 
excellens virtus, atque merita á Deo prseuiía & ama: 
ta & deítinata/uerunt Deo ratio,vt ex hominum ge 
nere eligeret quofdam, qui ab eodem Chrifto muns 
aati 8c íanaificati eííent, corpusipfíusChrifti Se po: 
pulus acquiímoniseius: quodeft eos prsdeftinaííe. 
t t nc propter Chrifti menta veré funtpredeftinati. 
.c 'sntcntia multó certior eft,8c magis coníbna di ; 
gnitan,S;maieftatiipfluschrjftitEti10CVO|uicfí ^ 
ficare Paulus,cám dixit ad Ephefios. v. Elegir no^in 
ipfo ante mundi conftitutionem.Et ftatim: Qui prss: 
deftinauit nos in adoptionem filiorumj per le íum 
Chriftum.Qupd perinde eft atque fi diceretj Per me--
rita Chrif tuvtredé explicantDiuus Thomas Se Caie 
ranus illo loco. In quem íeníumdeclioant , Athana: 
íius,Chryroftomus,8c Diuus Auguftinus.Et Diuus 
Hierony mus, libro. 1 -contra louinianum, explicans 
verbaillaloannis; Dilexiftieosíicut 8c me dilexifti, 
inquif.Ideó nos di l igi t , quia Filiumdiligit . Idqueita 
efle/atis declaran t verba illa Paterna:In quo mihi be; 
né complacui.Nam íicut Deusin primo homine om 
nes odio habuit:íic etiam in Chrifto omnes qui pne: 
deftinati í ímt , diligit. Probatur préeterea noüra cons 
clüíio,ex illa confequentia, qua vtitur Diuus Augus 
ftinus, libro de Praideftinatione San£lorum,cap. 15. 
& de Bono períeueranti^, cap.vltimo.Ná ex eo q u ó d 
iuftificamuríinenoftrismeritiSjColligitAuguftinus 
quód etiam praedeftinamur íinenoftrismeritis. ígií 
t u r c ú m í i tcer tumíecundum fídem quódiuftifica: 
mur exmeritisChrift i :coníequenseft ,quod etiam 
praedeftinamur ex illius meritis. A d h^cdllud eft cau 
í anof t r s pra:deftinationisfimpliciterloquedo,quod 
eft cauía totius efteft us prf deftinationis:íedChriftus 
eft cauía meritoria totius eíTeítus prsedeftinationis, 
rcilicet,prim«vocationis,iuil:iíícationis,8cglorificaj 
tionisjv t conftat ex his quse diximus: igitur abíbluté 
loquendo eft cauía meritoria prasdeftinationis. Nam 
vt poftea dicemus,quód Verbum diuinum vniretur 
humana nature, íeu quód ChriftuseíTet homorid no 
eft efFeftus pradeftinadonis. Príeterea: Deus potuit 
praedeftinare homines propter Chrifti merita á íe prse 
ui ía ; íicut potuit illos reprobare propterpeccatum 
A dffi,quod prseuidebatjSc hocfacere,cedit in honoré 
Scgloriam Chriftijneque exilio Isditurdiuinse miíe; 
ricordÍKratio,autiuftitÍ£e;imó máxime commenda: 
tur atque illuftratur: igitur fine dubio credendu eft, 
i tafadúfuií le.Poftremóperíuadeturconcluíio. Ná 
in prsdeftinatione, qua Deus omnes pradeftinauit, 
(vtexTuperioribusliqueOpoíTumuscófiderareduos 
a9:us:alterum voluntatis, quo Deus cerros quofdam 
homines dilexit,atque elegit adbeatitudinem,qui 
aftus non eft formaliterpnedeftinatiofecundú fen: 
tentiam DiuiThoma;;fedpraeíiipponitur ad prasdeí 
ftinacionem. Q u ? diledio, eft prima atque máxima, 
Scfons atqueovigo omnium aliarum clileótionum 8c 
omnium bonorum,qu£e Deus conferthominibus. 
Secundus aftus praedeftinationis, eft aftus intelles 
ftus excogitantis atquediíponentismedia,perqus: 
i l l i homines elefHbeatitudinemíintcoíecuturi. Sed 
Chrif t i merita, funt ratio atq; caufa diípofitiónis me* 
diorum & illius dileñionis: ergo Chriftus eft cauía 
meritoria noftrsspraedeftinationis. Probatur minor. 
Nam pr imó, quód Chrifti merita íínt cauía difpoíis 
tiónis mediorum,quibusglonáconfequimur:often: 
do.Quoniam(vt diximus) Deus decreuit daré nobis 
omnia quse ad beatitudinemconferQnt,per merita 
Chriftr.igitur merita Chrifti, funt caufa 6c ratio illius 
diípofitiónis,atque ordinis mediorum adgloriam. 
I tem etiam funt cauía 8c ratio illius seterna dilecHo: 
nis.Qupd oftendo. Nam illa xterna dile¿lione,vel d i 
lexit nos Deus habito refpeftu ad Chriftú 8c ad meri 
ta iUius:vel nullo habito reípe'du ad il lum 8c ad illius 
T o m . j . T t 3 merita? 
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meritaiSidicamusprimum'.habeturintentum.Sivcí 
ró dicamifs íecundunr.íequitur quod non poteft efle 
vcrum id quod Paulus dixit; fcilicet, quód dilexit & 
elegit nos in Chriilro. Nam fi in ea dileftione, quse eít 
omnium prima & máxima, Se qu« eít fons & origo 
esterarum; Deus nullum habuitreípeftum ad Chri« 
ftum:profedó non v eré dicitur quód dilexit nos in il 
lo ante mundi conlHtutioncm. Imó meliúsdicerei 
tur,quód ipfum Chrillum in nobis dilexie: quod eft 
felfum & abíurdiísimum.Ergo ftat vera íéntentia}q» 
Chriftus eft cania prsedeftinationis noftrce.Cetté,prce 
deftinatio, eft prseparatio gracia: adgloriam,vtdocec 
Auguí l . Auguftinus lib.de Praedeftinationc San6lorum,cap. 
i o.8c eft pr^paratio beneficiorum Dei,quibus certifs 
fimé liberantur, quicunq; liberantur; íicut docet etia 
Auguft.lib.deBonoperreuerátÍ3e.c.i4..fed Deusftas 
tuit & ordinauit ab eterno, quód propter Chriílú & 
meritáilliusconferacur nobisomnebeneficium gras 
tise & glori^ficut Paulus dixit ad Ephef i .Benedid9 
Deus & Patcr Domini nbftri lefu Cbrifti, qui benes 
dixit nos in omni benedidionc ípirituali in cceleftib9 
in Chrifto: ergo veré eft cauíameritoria noftra prse.-
dcftinationis. 
Ad argumentaprniá^io jíi^Jitoms^ro-' 
pojita rejpondetur. 
Adpnmum A Dprimumdiccndumjquóddepraedeílinatióe 
XlLpoíTumusloqui dupliciter. Vno modojVtcomí 
prehendit Ghriftum & nos;nam omnes vno aftu fus 
mus prcedeftinati á Deo, ¡ta vt effeílus pr^ deftinatios 
nis íit totú hoc,ícilicet,gloria & gratia Chrifti 8c prses 
deftinatorum: 8c prsedeftinationis fíe acceptae, nulla 
datur cauíá prater Dci voluntacem.Nam Chrifti pra 
deftinatio fuit fine vllis meritisjvelfuisjvelalienis.^ 
Alio modo poílumus loqui de pra:deftinationc,com 
parado vnam partem alteri, id eft, Chrifti gloriara & 
gratiam,cura gratia 8c gloria aliorum praedeftinato; 
rum:8c íic veré Chrifti prasdeftinatio eft cauía nollrse 
prsedeftinationis.Tü jquia gratia Chrifti eft cauía nos 
{itx gratia:. T u m etiam,quia v olütas diui na termina* 
ta ad Chrifti gratiam,fuit ratio Deo vtterminaretut 
Dico.s» adcleftosjeo modo quo fuprá diximus.líDico íecun 
dó,quódpotiúsex illoteftimonioconfitmaturtertia 
Scquartaconclufio. Qiioniamineoteftimoniodicis 
tar:hi quo, id eft, in Chrifto, nos íbrtc vocati fumus. 
Vnde , propofítum Dci quo nos prsdcftinauit; non 
cxclüdicChríftum:íedpotiús includitChriftum 8c 
'cius merita,tanquam cauíam totius efFcQruspríedeíli 
Adíceundu nationismembrorum.•'í Adfecundum refpondetür, 
ex bis quas diximus concluílonc quarta.Nam quams 
uis Chriftus íit mediatoi' Dei 8c horninum, 3c fíe das 
tus nobisredemptor; 8c vt fíe íic eífedus prsedeftina; 
tionis Dei ,qui príedeícinauic corpus myfticum Sans 
¿torú cumeapice: tamen non proprie dicitur efifeftus 
noftrvepr^deftinationis.Qdain nullo genere cau&, 
noftra pícedeftinatio poteft efle prior prsdeftinatiot 
ne Chri.fti:cúm eius pr£edeftinatio,fit exemplar 8c fi-* 
nis, Scefttciéscauíá noftrapriedeftinationis. Cóftac 
pra;terea,quod cotus efredus pra:deftinationis noftrg 
non poteft efle diípofitio ad eííeclum praídeftinatioí 
nis Chrifti:atque ica iu nullo genere cauíse, noftra prj 
fuper <?. f . ©. Tho. 
deftinatio eft prior praedeftinatione Chrifti. Quo fit, 
vt Chrifti príedeftinatio nonfítefiícdus praedeltinas 
tionis noftra?, fed caufa; 8c fimiliter ipfíus mcritum: 
confíderata prxdeftinatione in nobis, fiue in mébris 
ipfíus Chrifti. IfAdtertium dicendum,quódhichoí Ad tcrtiuni, 
inoiuftus,vcrbi gratia DiuusPaulus,pr3edeftinatus 
eft ex meritis Chrifti. Et quód illi applicarentur meris 
ta Chrifti íceundú efhcaciam/uit ex volúntate Chri.-
fti,qui pro eleftis orauic etiam in particulari.Cuius vo 
luntatisj/cilicet, Chrifti,nulla poteft excogitan ratio, , 
Sed ipfevoluitapplicare Paulo efHcaciter merita fuá: 
8c id meruitorando apud Patrem. Mcruit enim efn: 
ciétiam 8c applicationem fuorum meritorum. Alio--
qui Chriftus nófuiííetfimpliciter 8cpcrfc£té rederas 
ptarjqui pro nullo in particulari exoluifletpretium: 
vt diximus conclufionepnma,infine.^ Adquartü AdquaRa, 
dicendum, quód Diuus Auguftinus íblum excludit 
á prasdeftinatione noftra,merita propria; non autem 
merita Chrifti: 8c quód Chriftus ficut prjedeftinatus 
eftfíne vllis meritis ruis,ita 8c nos fine v llis meritis no 
ftris,qu2e tencant Ce ex parte noftra. Non taméexclus 
dútur merita Chrifti, vt Chriftiani fimus. ^Adquinsv Adquínta. 
tú dicédum, in eo eflé máxima difiícultaté. Et vt apes 
riamus ipfíus íbluúonem,primó pro certo eft confti: 
tuedum, quód prsdeftinatio Chrifti nullo modo eft 
effeftus prsdeftinationis noftr«e,quod patet manifes 
fté.Qupniá fíloquamur de ipíb a á u diuino quo prf s 
deftinamur.cum fít vnus 8c idem aftus, quo Chrift* 
atque nos prsedeftinati íumus, iflanifeftum eft quód 
Chrifti príedeftinatio non poteft efleefFeduspraedeí 
ílinationis noftr^ .Si vero loquamur de illo aft u,quas 
tenus terminaturad tale obiedum: etiam hacratios 
ne dici non poteft,quód quia ille aftus diuinus termi 
natur adquorundamhominum gradara atque glos 
riam ft3tuendam,idcircó terminaturad ftatuendani 
Incarnationem Chriftijatque illius gratiam 8: gloria: 
ita vt primum/uerit Deo ratio fecundi.Hocinquam 
dici nó poteft. Quoniara fí ita eflet,fínc dubio in prf; 
deftinatis Deus dilexiftec Chriftum:8c non é contra* 
rio prsedeftinatos in Chrifto, fícut docet^DiuusPaus 
lus. Si antera loquamur de ipíb obie£k>,fíue effeftu 
vtriufque prxdcftinationis: tune certiísima res eft, q» 
gratia 8c gloria Chrifti non eft eífeftusgratia; 8c glos 
rise noftra. Sed contrá,potiús noftra gratia atque glo* 
ria,efteffefl:usgratiíeacqueglorÍ3eChrifti. Secundó 
ftatuere oportet,quód gratia Chrifti abíbluté 8c pros 
prié loquendo, non poteft efle effefl:us praedeftinatio 
nis noftra:. Q u ^ veritas aperté fequitur ex his qua; dis 
da func&am Incarnatio Chrifti,eft effedus pr^ deftí 
nationisChrifti:íed noftra pr3edeftinatio,nonfait ras 
tioauc caufa prxdeftinationis Chrifti, ve ftatimdiítu 
eft:evgo."gHisruppofitis,ad argumétum refpondeí Rerpondei 
tur. Cüm enim dicitur in antecedente; Chriftus non turra wrmt. 
meruit OmnesefFeíJus praídeftinationisnoftra;:neí 
gaturantecedés.Ecadprobationem; Incarnatio Cha 
fti eft eífedlus noftríe praídeftinationis: negádura eft 
hoc.NampriusdecretumeftdeChriftoincarnato,Sc | 
prius ftatutum eft de illius gloria; quára de gloria cus r 
iufque hominisin particulari.Quia in illo Scperilluni 
dileftifumus á Patre coelefti 8c eleai. l í Sed obijeiet Obieílio. 
aliquis contra hoc. Quamuis ita fit, quód Incarnatio 
Chrifti abfoluté loquendo non fiteífeaus pradeíb» 
nationis noftra:: umen negari non poteft , qum fít 
mesura 
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médium ordinatum á Deo ad falutem pr<edeftinatOí 
rum: igitur Chriftus no meruit omnia media noftra: 
falucis:& ex coníequenti nonfuit caula meritoria no 
firas pr^deftinatióis.Patct coníequétia.Quia per praej 
deftinationem í latuuntur atque ordinantur omnia 
media, quibus homines íáluandi funt: igitur qui eft 
cauíá prasdeílinationisjeft cauía mediorum:8cé cont 
trario, qui non eft cauíá roediorumjnó eft cauía praí: 
Solutío- deftinationis.«ffR.erpondeturhuic obieftioni, quód 
Chrifti Incarnatio poteft confiderari íecundum íe, 
atque etiam quatenus eft médium ordinatum á Deo 
ad prcedeftinatorum íalutem. Incarnatio Chrifti íecú 
dum íe, non eft efíédus prcsdeftinationis noftréc. No 
enim quia nos pr«edeftinati fumus,idcircó Deus prses 
dcftinauitChriftum.VndejConfideratalncarnatioí 
ne íecundum fejChriftus non meruit eam. Nam fím 
plici Dei volúntateefíeótum eft, vt Verbo diuino hu 
máriitas iungeretur. CKtcrúm,quód Incarnatio Chri 
í l i atqueillius merita,íint media ad pr|deftinatorum 
íaluté: id quidem faftú eftáDeoperpréedeftinatioí 
nem Sandorum. Nam Deus homines pradeftinado 
ílatüit atque decreuit, v t per Chrifti Incarnationem 
atque meritaconíequerentur faluté. Et fíe dico,quód 
Chriftus nó meruit Incarnationem, vt abfoluté eííet 
& íecúdum íe, Cseterum quód íiia Incarnatio & mes 
rita ordinarentur, & eflent media ad prasdeftinatom 
íalutem: i d fadum eft ex Chrifti meritis. Qupdquo 
pafto verum ÍÍt,facileeit hisqui íequunturfcntentiá 
Scoti.Sequétlbus tamen D i u i T h o m f íentétiam^tiá 
non eft difíícile explicare. Si enim Scoti placitum íes 
quamund icédum eft, quód Deus ante prísuiíloncm 
peccati,primó omniumvoluitatque ftatuitvnioné 
Verbi cum humana natura,proptcr fuam bonitatem 
atque gloriam manifeftandam: atque ex amore rei ta 
excellentis,qualem prseuidebatfuturameflé, motus 
eft ad humanum genus, & ad cuteras res ftatuendas 
& efliciendas. De inde , cúm vidiílet humanum ge* 
, ñus in Adam peccauiííejidqueprocuratum fuiíle á 
Dsmonc ,vt impediretur Incarnatio 8c vnio Verbi 
cum humana natura:tuncDeuseodem amore quo 
Chriftum diligebatpermotus, ftatuit atque decreuit 
perduccre adexitum Incarnationem VeFbi,tali moj 
do atque ratione,vt per eam ipíam Incarnationem 
Verbi Dasmonis confiliaeuerteret 8c diísiparet, libes 
raretque homines á peccato.Et ita Deus etiá decreuit 
Verbum incarnari, eo fine vt remediú aflfetret pecca; 
t o , 8c multos filiosin gloria adduceret. In quo quide 
Deushabuit rationem Se refpeílum ad Chrifti virtu* 
tenijSc bonitatc,atque merita.Et ex amore quo Chris 
ftum diIigebat,motus eft non íblúm ad hoc vt vellet 
homines íaluare, ícd etiam ad hoc vt vellet íaluare iU 
los per Chri ftum, tanquam per médium. Capterum 
íecundum íententiam. DiuiThomse dicendum'elt, 
quód Deus poí^: prajuiíum peccatum,íola fuá miíeri¡ 
cordia permotus noluit humanum genus perire. In 
Juavoluntate neminem pr^edeftinauit > vt fepe ¿ixu 
mus^je^gene^all qüadam voTuntate voluit in conit 
nuiniEenehcere humano genen, X Uasmonis coníl 
lia impediré, bx hac volúntate generali deindefaSú 
eft»vt Deus decerneret aflumere humanam natus 
ram, eamquevnire ílbi h vpoftatica vnione. Q u ó d íí 
coníilium Dei pcrilfterct in h o c , ñ e q u e quidquam 
áliud decreuiíTet de íalute hominumñfto vno fingu* 
lari atque diuino beneficio vnionis Verbi cum hu» 
mana natura Deus íatis elufiííetDsemonis coníllia, 
8c íatis confuluiííet dignitati atque bono humani ge 
neris:quamuisreliquiomnes homines interirentSed 
tamen non conftitit tantumdiuina bonitas inhoc. 
Sed cúm poft decretum Dei de Incarnatione Verbi 
vidifíet ícientiaviíionis Chriftumfuturum, 8c illius 
merira 8c excellentem virtutem: motus amore illius 
virtutis atque meritorum excellentia, noluit Chriftú 
íblum eíTe: íed decreuit daré ill i fui íímiles homines, 
in filios atque fr'atres:Ecceego(inquit)& pueri, quos 
dedit mihi Dominus. Quorum hominum, Chriftus 
eflét caput: 8c inter illos regnaret.Et quoniam homis 
nesilli erant liberandi á peccato 8c iuftificádi, ad hoc 
vt cum Chrifto regnare poí¡íent:Deus codem amore, 
quo Chriftum diligebat 8cillius merita, voluitatque 
ftatuit vtomnisíalus atque íufti t iaiftorumhominü 
in pan:iculari,per eundem Chriftum adminiftraret 
tur:vt cíTetidem Chriftus non folúm veniseimpetras 
tor,íed etiam pretijcollator atque redemptor.Imó ve* 
ró ipíum pretium,atque ipía íálus, 8c ita Chrifti medí 
ta praeuifa 8c amata á Deofucrunt iiliratiovtcertos 
quoídam hominesvellet perducere ad gloriam,íimu 
lem glorise Chrifti ;8c ad certam gloriam ^ d q u a m 
deftinatifunt. Et ita ex Chrifti meritisfaftum eft; nó 
quidem quód Deus voluerit Chriftum incarnari: íed 
quód Chrifti Incarnatio 8c merita ordinata eííentad 
íalutem eorum,quospra£deftinauit.^Sedobijcietali Obicftio. 
quis contra hoc. Nam íecundum iftam fententiam 
DiuiThoma: , íequere tur quód finisprincipalis,cuí 
ius gratia Verbi Incarnatio fada eft Í fuit hominum l:f 
íalus atque remedium peccati; ita vt fublato ifto fine \ 
non eftet futura Incarnatio Verbi : ig i tur i l Chriftus j 
Dominus meruit vt fuá Incarnatio ellet remedium ! 
peccati,proculdubiomeruit,vt efiet fimpliciterln» 
carnatio: quod nüllo modo dici poteft. Conícquen* 
tia patet. Quia niíí Incarnatio fieret in remediu m pee 
cat¡,non eííet íímpüciter Incarnatio V e r b i . ^ A d hoc Solutio. 
argumentum re ípondetur , quód quemadmodum 
fecundum viam DiuiThoma2,ad noftrummodum 
intelligendijconftitüimus in Deoduas voluntates: 
vnam quidem genera[em,qua poft peccatum praui* " 
fum motus ex fuá miíericordia voluit incommuni 
benefacere humano generi,aliquaratione:alteram 
vero particularem, qua deinde in fpeciali fiue in pars 
ticulari voluit atque decreuit benefacere certis qui? 
bufdam hominibus, certo etiam 8c determinato be;, 
nefícij genere;fcilicet,conft:rcndoillisgratiam atque 
glór iam: Scíicut Deusad vtrumque finetn, ícilicet, 
8c ad benefaciendumincommuni humano generi 
aliqua ratione,Sc ad benefaciendum in particularí 
iftis hominibus hac particulari ratione; ordinauit Ins 
carnationem Chrifti, vt médium adeonfequendum 
vtrumque finem. Itafimiliterloqui poíTumus de illa 
dupliciter, quatenus médium eft. Nam fi confideres 
mus Incarnationem Verbi , quatenus generali illa vo 
luntate ordinata eft á Deo ad humanum genus pees 
cato infeQ:um,quod in peccato iacebatjin cornmuni 
aliqua ratione erigendum 8c eleuandum ; fíe Chri-' 
ftusDominus ficütnonmeruitvteílet fualncarnas 
tio,ita etiam non meruitvteílet médium ,8c ordinas 
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rctur ad hunc finem. Quia hic finisvolitas efl:i Deo 
fine ordine ad Chriftum: 8c niíí ille finis conícqueiu 
dus efietjChrifti Incafnatío non cííet. A t vero íí com 
í ideremus Chr i i l i íncarnationem, quatenus per par; 
tkularem volútatem qua Deus eseteros homines prf« 
deftinauit adgloriam-.ordinauitillamvt médium ad 
hpepartieulare bonum ,quod iftishominibus colla* 
turuserat.Sic inquamdicendumcifc ,quódDeusex 
Chrifti meritisprseuiíismotuseftvtvelletChrifcilní 
camationem efle médium ad hunc fíncm coníequé< 
dum: quia ex ChriíH meritis eft permotus., vt hós cef 
tos hominesordinaretadhunc finem; id.eft,pr2edeí 
ftinaret. ^ Vndejin formaad a ígumentum.Qu^ndo 
íumitur in antecedentijquód Chri i l i Incarnatio ordi 
nata eftin rcmedium peccati;ita vt fi non eííet,Incarí 
natio etiam futura non eííet. A d hoc diftinguendumi 
eft: vel in remedium peccati humani generis in com< 
munijvel in reniediuhi peccati iftoru m hominum in 
particularijquos pr£edeílinatos vocam'.Si loquamur 
deremedio in communi accepto, Se fub gcnerali ra* 
t ione, quatenus eo ipío quód Deus fiebathomo,huí 
manum genus reparabatur: ifto modo concedendú 
eft quód incarnatio noneííétfuturajnifipropteriíta 
cauram atque finem; & quód Chriftus Dominusfis 
cut non meruitvt íua incarnatio eíTetjitactiá no me; 
r u k vt e ííet ratio huí9 finis. Cíeterúm fi loquamur de 
remedio peccati pafticularium hominumj 8c (peciali 
atque pardeuiari illarationemegádum eft quód Chri 
ñ i Incarnatio itafuerit ordinata ad hunc ílnem,vt nó 
eílet futura j f i i f t i homines non eííent glorifican di. 
N o n en im principaüter prop ter beatifican dos hos ho 
* mines particulares, decreuit Deus vt Incarnatio Ver* 
' b i eíTet:íed propter humanum genus in communili : 
berandum á raiíeria 8c ignominia peccati. Nam pro» 
pter nos homines 8c propter noñ ram íálutem deícen 
¿ i t de coelis; Se propter tuendá fuá gloria contrama: 
litiam Diaboli , qui (ficut Sandi docent) inuidia mo: 
tus,con atus eft irritu m faceré coníilium Dei de exab 
tatione Scdignitatehúmanigeneris. Et hocvtrumi 
queconíequebatur Deum per vnionem Verbi cum 
humana natura: etiamfi neminem alium bominem, 
prceterChriil:um,pr5edeftinaret. Etita vtrumqueefl: 
verum; 8c quod fi peccatum non eíletjChrifti Incar» 
natio non eífet j Scquód Chri í lusquamuis non mes 
ruit vt fuá Incarnatio effet, meruit tamé vt eílet remes 
dium peccati pradeftinatorumin particularizo mos 
do quo diftum eft.Et huius voluntatis qua Deus vos 
lu i t vniuerío generi humano benefacerCjSc ipfum 
extollere ad excellentem atque diuinambonitatem 
& gloriara;quodfecit aíTumendo humanara natura; 
huius inquamrei nulla datur ratio 8c caufa, ñeque ex 
parte hominisjneque ex parte ChriftLSed id faftü effc 
ex íbla volútate 8c mifericordia Dei. Cceterum huius 
voluntatis qua Deus decreuit aliquos homines prae* 
deftinare in particulari 8cad gloriamperducere,ex 
parte ipforum hominum nulla datur ratio auteauía: 
íed tamen daturex parte Chr i i l i Scmeritorumeius. 
Nam DeusChri í l i meritis prouocatus voluit daré iU 
l i fuía beatitudinis (ocios jquos ipíeChriílus beatos 
efñceret,8cinquibusregnaret. Qupdautcm adhoc 
bonum foslicitatis 8c glorias iíli homines fuerint ele< 
£ti, 8c non i l l i : huius voluntatis 8c eleílionis non po* 
¡uperf. <P. & Tho. 
te í l dari cauíá íécundum veram íéntentiam D.Tho< 
mee, & D . Auguíl ini . Sed Henricus 8c fuijlocis comí 
xnemoratis, ex turbato fonte bibentes contendunt ra 
tioné huius diícriminisaílignare ex parte ipíbrü ho< 
minütfcilicetjqjiftiprffiuififuntnórepugnaturigraí 
tice, 8c ideo ad gloria íunt eleftiialij vero prasuifi funt 
repugnaturi , & ideirco íunt reprobad á Deo. Contra 
huc modú refpódendi Hcrici 8c fuorú, multa dixim9 
fuperiús. Et prs:terea impugnaturhEC íententia. Si 
Deus ex non repugnátia prseuifa, eligit eos quosprais 
deílinat,Sc potiús hos quám illos:qu^ro, Vt rúm id fa 
ciatexnonrepugnantiapréeuiía adprimam gratiara 
8cvocationem,velexeoquód pra:uidit illosnQnre» 
pugnaturos vltimaegratiann fine vita^ Sed neutrum 
poteíldici:ergo.Probaturminor. Nam primó apertú 
eí1,qucd non praedeílinauit,quia praeuidit nonreput 
gnaturosprimg vocationi:quia multireprobinon re* 
pugnant primíe vocationiiled illi aííentiuntur. Se po» 
íleaperíeuerantiniuílit iaperpIurimútempus.Nec{; 
etiam prcedeílinauit quia prauidi tuórepugnaturos 
vltimaegratisBtquiatuncíequereturjquód omnisgras 
tia8comniadonadiuina,qusconferunturprsdeílií 
natis víque ad exitum vita2,non eííent effedus pra^de 
ílinationis;qüiaillorumprceuifioanteceditpf3edcfi:ií 
nationerntergo.PraetereaiHuiufmodi non repugnan 
tia 8c obedientia in prsideílinatis, eíl donum Dei, 8c 
effeftus diuinas prsedeílinationis. Quarenonpoteft 
efle ratio 8c cauíatotius pradeíl inationis, quare pos 
tiús iíli quám illi pradeftinentur. Et base íatis fínt de 
folutioneadquintumargumentum.^Adfextumar Á d AxtUfll» 
gumétum refpondetur, quód íí de fado fit íermo íes 
cundum diuinam praeordinationem titareshabet,^ 
fiChriílus non effet futurus^iullusraancretpraedéíli 
natus. Si autem loquamur de potentiaabíblutaDei: 
coníequentia nó liabet v im . Potuiílet enim Deus ho 
mines praedeílinare abfque mérito Chriftí. íí A d fepti A d feptím^ 
mumveípondetur , negando fequelam. EíleriimíaL-
ía propofitio illa códitionalis;Si Adam in gratia períe 
ueraííet, non eííetpr^deílinatus. Imó veró eílétprK* 
deíl inatus: íed non fícut modó de fa£to prjedeftinaí ^ 
tus cíl per merita Chr i i l i . A d odauum dicendum, A d oflaUB» 
quód quando Paulus ad Romanos, j .dici^Iuílifícaí 
t i gratis per gradara ipfiusrílacim fubiungituriFerreí 
derapt ionemqucseí l inChíi í loIeru.Vndejdicimur _ 
gratis iuftificari,quia (vtexplicaturinConcilioTri? CocíLTrioc. 
dentino,íéísio.6.c.8.)nihileorumqu3eiuríificationé 
prieceduntjíiue fit fides,íiue gratiajíiue opera: ipfam 
iuílifícationis gradara promeretur. Si enim gratia 
eíl}iam nó ex operibus^cilicet, noílris.En quo pa&o 
coh^rentinteríejgratisiuílificariScper redemptione 
quseeftinChrillo lefu.Tota enim iuilificatio, gratis 
nobisconfertur;etiam ipfadirpoíiuo ad gratiájquans 
t ü m 'eil ex parte no i l ra :&to ta eíl perredempdone 
& merita Chri i l i . Merui t nanqueCh'nítüTñStülúra 
gloriara corporisfuijverumetiam fui nomims exaltas | 
t iOnemñn hoc quód homines fiant Fideles, iuíl^Sc | 
bca t i : imóet iamquódomniumdemine tur , iux ta i l s f 
ludProphe t íe ,PraU.Poí lu laá incScdabotibigen* fralm.í. 
tes h^reditatem tuam, 8c poíTeísionem ruara termú 
nosterrse. Chriilusigiturquiefl: lumen prxdeltinas 
tionis Scgratisepraeclariísimura, non eíteífecius nos 
ílreepredeílinationis:qum potiús cauía. Efe enim ab« 
- íü ídum. 
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furdum, cogitare quód Chriftus ipfe ílt efíéftus pras* 
deftinationis noftra;. Ni f i dicere velis, prasdeftinatio» 
nem noftram eíTe finem Sccauíam prxdeftinatiorii* i 
Chrif t i :quod malé confonat cum diuina Theolo; 
gia3aíreu£rante Chriftum eíTe priinum prasdeftinas 
tum&caput prxdeftinatorum omnium.Exhisomi 
nibuscolligiturracio pro noftrafententia. Nam Chri 
fti prsedeftinatiodicirorainemadpradeftinationcm 
hominum ;vtplané teftantur diuina:literse: íed non 
dicit ordinem ad noftram pr.-edeílrinationemjVíefí 
feQus:ergo vtcatifajVt finisjyt capuc,vtexemplar,vt 
fons noftra príedeftinationis.Profe£i:ó,vcriÍ3Íi-né con 
cedimus Deum omnia fecifie Se creáfic; quamuis 
non fecit fcipíum ; íed omnia alia praiter reipfum:. 
ergoí imil i ra t ionedicendumeft ,Chrif tum cauíám 
tfíh noftrs pr£edeftinationis,&: vníuería beneficia 
praadeftinacis promeruiHe; licét non promcruerit fes 
Üpfumjcúm veré meruerit vniuerfos efteftus pra;defti 
nationis nollrs prseter reipfum. 
Q V A E S T I O T E R T I A , 
Vtrum detur in nngelis caufa eleBio-
?íts? ^ el reprohátwnis ? ex parte tilo-
rum; 
km 
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bus, quód non daturcaus; 
fa prsedeítinationis ex par* 
te eor u m: & qu ó d Cb ri ftu s 
eft caufa meritoria eífcauü 
omnium prsedeftinaticnis, 
qui in eleftis íeu prcedeftis 
natis inueniuntur. Nunc 
congruo ordine quíeritut 
¿e angelis; A n detur caufa eledionis, vel reprobas 
tionis,ex partei l lorumíEt ratio dubuandifumituc 
ex prascedentibus , Diximus enim fcpé,'quód ex 
parte Dei data funt ómnibus angelis auxilia fuffis 
cientia ad fuam falutem conféquendam ; Sí quód 
quidam illorum cooperantes gratise $c continuan< 
tes meritum fuum,faluifaíti funt; alij veró refiftens 
tes i l l i 3c interrumpentes meritum ; condemnati 
funt: ergo videtur quód illa cooperatio/uit in iftis ra? 
tio fuas pradeftinationisj& quódrefiftentiainalijs,. 
fuit ratio reprobationis.^ 
I n hac quasftione , fuppofitis ijs quae diximus 
articulo qüartOj difputatione prima, & quód caus 
fa prasdeítinationis poteft afsignari, vel cauíá fina: 
l i s , vet meritoria , vel difpoíltiua , vel cooperans, 
vel non repugnaos; omnes enim ift i modi caufa* 
rum diftinguntur in hac materia , & de ómnibus 
etiam haftenus egimus per plures artículos & con? 
trouerfias : aduertendum eft, quód in hac dubita--
tione loqui poíTumus, vel de prsedeílinatione, vel 
declcaione,feudileaione De i . Et quoniam Deus 
multa bona vule fuis elecHs; feilicet, auxilia, gra: 
t iam, augmentum gratis, gloriam:confiderare pofs 
fumus dileótionem De i , v t feextenditadcollectips 
nem omnium i f tommbonoñim^vel v t t an túmef t 
circavnüm velalterum eorum. 
Quo fuppoííto, eft prima conclufío i Ex parte Conc lu . i , 
angelorum nulla potuit dari cauía diuinaí eleólios 
nis, abfoluté Se fimpliciter; vt íe extendit ad om* 
nia dona fupernaturalia , aut aliquo alio modo:v t 
fides docet contra Pelagianos, Et h^c fuit pura 
gratia Dei. Hasc conclufio eft certa íecundum fis 
d'-m. Quia conftat angelos fuifie eleuatos ex dos 
no Dei ad finem fuperantem naturam eorum: ers 
go media collata ad talem finem confequenduraj 
non erant debita natura: i l lorum;ñeque i l l i potues 
rüt mereri illa per opera naturalia, aut aliquo alio mos 
do; vt fides docet contra Pelagianos:ergo ordina* 
re illos in illum finem , Se daré talia media ; non 
habet cauíam ex parte illorum . Et ha:c omnia ins 
cludit diuina e leg ió . Pmerea: Initium falutisan» 
gelorum non eft ex ilíis; fícut ñeque eft ex nobis, 
fecundum fídem . Nam eadem ratio eft in oms 
nibus ; quia illa íalus in ómnibus eft fupernatura* 
lis:ergo illud initium falutis,eft ex gratia ¡k amos 
re D e i : ergo diuina dileéiio circa illos incipit mes 
re gratis. I tem:Primumdonum fupernaturalecols 
latum angelis; vt vocatio Se auxilium ad credens 
dum & amandum , non habet caufam ex par* 
te ipíorum angelorum: íed tamen ifta conferre, eft 
quíedam dileci:io ,&;,quidam amor Dei : ergo,&;c. 
V n d e , ifto pació verificatur etiam in angelis quod 
Paulus d i x i t : Quis prior dedit i l l i , & retribuetur 
eií 8c quod inquit loannes : Non quafi nos priús 
- dücxerimus : fed qiiia ipfe prior dilexit nos. Item 
perfuadetur conclufio ; diícurrendo per fingulos; 
modos caufarum . Nam fi coníideremus caufam 
fínalem ; licéc primum donum gratis refpiciat íe« 
cundum vt finem ,8c íecundum reípiciat tertimn, 
8c fie vfque ad vlt imum : tamen ipfum v ldmum, 
non habet alium finem ex parte angelii í ed tan túm 
ex parte D e i : ergo voluntas conferendi omnia ifta 
bona,non habet cauíam finalemexparícipiiusans 
gel i . Si veró confideremu&alios modos cauíarum; 
inueniemus quód licét íingulorura effeauum fu* 
pernaturalium extra pr imum, poftit dari aliqua caus, 
ía ex parte angeli: tamen ipfiusprimieíteftus nulla 
poteft dari; vt ítatim magis oftendemus: ergo totius 
iftius amoris non poteft dari cauía. 
SecundaConcluíio. Abíbluté 8c fimpliciter lo* ConcIu.lt 
quendo, diuina voluntas & gratia eft caufa prasdeftis 
nationis angelorum. Probatur: Quia omnium eiíes 
ftuum príedeftinationis;author fímplicitereft ü e u s : 
ñeque ab ipíb angelo incipit íalus. Sic enim etiam i n 
propofíto intelligendum eft illud Pauliad Philipp. 
i . Deus eft quioperatur velle8cperficere. Angelus 
veró, vtplurimum poteft íéhabere,veltanquamreGÍí 
piens diuinam motionem ,vel auxilia Dei;veltan4 
quam cooperans gratice,ex Dei etiam auxilio; vt f^pe 
diximus. Igitur diuina voluntas atque liberaiitas, eft 
cauía praedeftinationis angelorü, 8c omniú etfeQruú. 
Tertia Conclufio.Ex parte angeli,nulia poteft daf Concia, x < 
ri cauía totius praedeftinationis: inter effe&us tamen 
prasdeftinationis angelicse,vnuspoteft eíiecaufaSc 
ratio alterius. Probatur: Nam vel confideramus cau; 
fam finalcm^yel aliasíSiprímamñam fuprá oftenfum 
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eft quód licet primus eíFedus pra:deftinationis refpi* 
ciat íecundum v t finem, & fie vfque ad vltimum;taí 
men ipfc vltirnus qui eft gloriíicatio, non habet caus 
y - fam fínalem ex parte angelijfed tantúm ex parte Dei: 
' i [ ctiP ^n's t0"115 prcedeftinationis non poteft aísignas 
Tybf- ri exparteipfiusangeli.Siverócóíideremusaliosmo 
dos cauían di: iicéc aiiorum efFeótuum á primó, poísi* 
mus vnum effeílum afsignare tanquam cauíam alte* 
rius: ipfíus tamenpri mi effeéius nulla poteft dariraí 
tío. Nam ilíeeft vocatio &: gratiaprsueniens; quiefs 
íédus prascedit omnemeritum,& omnemdiípofíí 
tionem, & omnem liberam cooperationem, & non 
repugnantiam: ergo omnium etfeéiuum prsedeftií 
nationis non poteft dari cauía; quamuis fíngulieíFeí 
ftus inter íe relatipoísint efíe fibiinuicé cauía. H Ad 
hoc dicunt quídam, quód illa prima vocatio, non efl: 
efleítus prsedeftinationisiíed communisprouidení 
tisefupernaturalis. Et probant,quia eft communis res 
probis.^f Sed contra. Nam Paulus ponit vocationem 
ántereíTeffcuspradeftinationis: eadem autératio quáí 
y ' túm ad hoc eft de prasdeftinatione humana Scange* 
lica.R.efpondent,quódvocatio qua: efteffeausprtCí 
deftinationis, non eft illa generalis Se prima qua vos 
cantur etiam reprobi:fed eft quasdam alia ípecialis, 
qua Deus vocat prjedeftinatum poftquam vidit ilí 
lum non repugnantem prima: vocationi gencrali. 
Sed contra. Nam ex hoc íequitur, quód datur ex pars 
té angeli ratio aliqua primi effeftus prsedeftinationis. 
Nota. ' ^Vndeaduerte,quódemnesangeliinprimoinftan* 
ti fuse creationisfueruntvocatij&omnestuncconí 
íéníeruntjScnon repugnáruntíu3evocat¡oni:8cita 
ex parte eorum nulla eft insequalitas ad vocationem, 
velnon vocationem iníecundo inftantifaciendam. 
Et quantum eft ex parte D e i , omnes habueruntfufí 
íiciens Dei auxilium,vtpoílentperíeuerarein bono; 
habueruntque reuelationem fideitncque tamen oms 
nes ita funt vocati hac íecunda voeatione, vt efíícacis 
ter & infallibiliter reíponderent. Qup pofít0,fíc argu 
mentor.Prasdeftinatio dicitprouidentiam perfeftam 
circa prsedeftinatum: ergo omne id per quod prasdes 
ftinatus confequitur ralutem,eft efíefl:us prgdeftinas 
tionis: fed huiufmodi eft etiam prima vocatio: ergo 
illa eft effeftus pradeftinationis. Et cófirmatur.Nam 
praedeftinatio dicittotam prouidentiamfupernatuí 
ralem, quam Deus habet cum eo qui íaluatur: fed ex 
parte angeli non poteft dari caula cur Deus habeat 
cum eo talem prouidentiam: ergo. Confírmatur íe; 
cundo. Nam fi qu» poflec dari cauía in angelo; maxis 
mé cooperatio :fed hgecnon; quia haec preeíupponit 
caufam pr£euenientem,cuius eft effe£tus;& ita illa eft 
Obieftio. effeaus prsedeftinationis: ergo non eft cauía. ^ Sed 
contra. Nam inter angelos ifti funt prsedeftinati, mas 
gisquám illi; quiaifti nonrepugnárunt,fed cóíéníes 
runt gratia:; q u i ñ ó n repugnantia & cooperatio res 
fertur in libertatem arbitrij in fuo genere: ergo ifta 
cooperatio eft ex parte illorum cauía príedeftinatios 
Solutio. nis. «ü Refpondetür, ñeque proprie, ñeque veré dicij 
l ;deó añgelum eíTe praedeftinatum,quia non repugna 
uit,vel confenfitgratisdtaque ñeque huiufmodi eos 
^ íeníüs, ñeque huiufínodi non repugnantia, dicitur 
eííe cauía dininse praídeftinationis angelorum. Sed 
eft prjedeftinatus ángelus, quia eft vocatus^prauen* 
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tusjadiutuSiiuftificatu^&perduftus víquead termi 
num,¡pfo angelo ex Dei auxilio cooperantead íuam 
iuftificationem,&adfuum meritum. luftificatus eft: 
enim angelus,non ficut infantes puerhíéd ficut adul 
tus vir per aftualcm difpofítionem 8c cooperatios 
nem. Vnde, diícretio inter angelum prsedeftinatum 
8creprobiim;licétexpartereprobireferenda fitinip* 
fum,vt ftatim dicemus: tamen ex parte prsedeftinati 
referenda eílin Deum: iuxtaillud.i. Corinthiorun» 
Quis enim te difeernitf. Quid habes quod non ac* 
cepiftiíQua: ratio etiam militatin angelis. Nam nihil 
habent, quod non acceperint. IfSed contra.Deus nó Gbicñiog 
prauidit aliquem angelum efle pra:deft:inatum,ante4 
quam videret finem vise illius, 8c perfeuerantiamin 
bono: ergo ante hanc praeuifionem non fuit fafta 
praedeftinatio: ergo ñeque aliqui efieausgratiseante 
han c prceuifionemj faíti f uerunt effedus prasdeftinaj. 
tionis,qua: nondum prsefuerattergo prsedeftinatio 8c 
omnesefifecbus eiu3,funt exprjuifione operum.^Re Solutio, 
fpondetur ex his qua: diximus articulo quarto prace* 
denthvbi conclufionetertialongiísimé diélumeft, 
angelos ante pra:úifiohemalicuius operis illorum eft 
ficaci volúntate fuiíle á Deo prj deftinatos. Ac proin» 
de priús intelliguntur prsedeftinati, 8c confequenter 
praeeleíti, 8c prsediffiniti in diuina ordinatione anges' 
l i : quám intelligaturifta praeuifio finisviae angélica:. 
Et prius eft Deum decreuiíTe quofdam angelorum 
períeuerarein bono:quám intelligatur ícientia vifiot 
nis.Nam pra:diffínitio 8c eleftio dicit antecefsionem 
ad ícientiam vifionis, Imó per hoc quód Deuspra:cí 
legit quofdam angelorum, 8c prsedeftínauit per cer* / ' 
ta 8c determinata media: per hoc vidit exitum cuiuís 
que angeli.Et ita negatur antecedens; 8c coníequene 
tia prima, íecunda, 8c tertia. Qtii enim ita argumen» 
tanturjnegant diuinam pra;diffinitionem rquod eft 
"error,máxime in fu^rnatürahbus. Sedreípondenc 
quídam, dlíííñguentes duplicem prfdeftinationem: 
fcilicet,generalera 8c ípecialem. Prima eft, generalis / 
illaprouidentia mediorum fuffíciétium adfálutem, f 
quse fundaturinvolútate antecedente. Sccundaeft, 
ípecialis,per quam quis infallibiliter ordinatúradglo 
liara. Dicunt ergo,quód prior prsdeftinatio, noniit 
ex prseuifione: &: adillam pertinent eífeftus gratk, 
praeuenientesvifienem operum. Secunda autem,eft 
ex prasuifione operum: 8c folúm habet vnumeífe» 
a:um,qui eft executio gloria;. Sed hic modusloquen 
di eft periculofus:8c míhi non probatur. Primójquia 
pra;deftinatio femper eft infallibilis, & certa: 8c nul* 
la eft fallibilis, aut incerta. Quia praedeftinatio vt / • 
fie , fupponit eleftionem 8c pKediffinitionera. Ses / 
cundó , quia praedeftinatio vt fie , prsccedit pra:u¡í 
fionem operum: ficut & pra;eleéHo 8c pradiffínií 
tio, qua: fupponuntur prsedeftiaationi; vt eleganter 
docuic Diuus Thomas, articulo quarto fuperiori. 
Tertió,quiaiftemodusloquendiadmittitquandani 
praideftinationera communem reprobis: atque ita 
in hacfententia,reprobi funt prsedeftinati primail-
lá praedeftinatione. Quarto,quia admittit cauíam 
pradeftínationis propris 8c particularis: vt ipfi lo» 
quuntur. Quintó , quia íecundum illam íententiam, 
cííeíiusprKdeftinationis enumeratiáPaulo,n5func 
efFeíkusproprifpraedeftinationis '.quodnó coníbnat 
QuAl. jfrticul. V , (De(PrádeslinatloneSanBorum. C 6 y ' 
illi. ^IDico taraen, quód (I loquamur de praídeílinai 
tione Dei ex parte executionis teniporalisj& quantü 
ad caquaí continguntpraedeílinatis in vitícdifcurfíi 
7 ante finalemperleuerantiaminócftconfummataipi 
I fapraedellinatio ex parte efTeauum omnium; eft ta-' 
| meinchoataquoadaliquosefteftuseius. Neqjquids 
l quam aliudimaginandum eft. Dicuntenirn hoclo--
coiunioresquidáTheologiinqnnulla non bené cons 
íbnacum principijsTheologiíe & fídei. 
Conctu.+» Quarta Concluílo. Angelus non poteft íibiefle 
cauía meritoria, ñeque diípofítiua principalis illius di 
le¿lionis,quadiligiturvt amicus. Potuit tamen ange 
luscooperaniuftincationi,8cmérito:8cde factoita 
fuit,íecundum fídem,ex diuinagratiaScauxilio.Pro 
batur: Ná diuina diledio circa angelosjeft caufa onu 
niumbonorumfupernaturalium,yuein illis exiftüt. 
Et inprimis, eft caufa vocationis feu reuelatióis fidei, 
8c auxilij adcredédum:8c illius vt ficjnulla poteft das 
ri cauía ex parte angeli, vt diftum eft.Quia huic diles 
£tioni,íbla natura íupponitunnatura autem íccundú 
íe non attingit aftionem fupernaturalem. Secundó, 
ex vi illius dile¿tionisdaturangelisvtcredát,8camét: 
&; huius eífeiStus non poteft dari in angelo cauíá me; 
ritoria, vt patet; quia meritum eft ex fide Se charirate: 
ergo impofsibile eft dari meritum ipfius primiaftus 
fidei 8c charitatis.Neq; etiam poteft dari cauía difpos 
íltiuaprincipalis. Quiaipfcaft9 tidei 8c charitatis,eft 
piima difpofitio fupernaturalis:ergo illius non datur 
alia difpoíítio.Verum tamen eft,quódin hisaólibus 
ángelus concurritperliberamcooperationé: 8c ita ha 
betcauíalitatem in ordineadipfos aftuseliciédosex 
Dei gracia 8c auxilio. Principalis tamen caufa illorú 
aíluum,eft diuinavolútas8cgratia:vtconftatin nos 
bisfecundumíídem. Nontaméeftcaufatotallsíine 
nobis: íed requiritur cooperatio noftra volútatis-, qm 
aílus ille debet eíTe vitalis 8c liber.Bt vtrumq; colligi: 
turáparitaterationisexConcil. Arauíi-c.9. Quoties 
bona agimus, Deus in nobis ac nobifeú operatur, vt 
opereraur.Et can. 10.8c. i j . Quando ita faciút homi 
nes quod volunt,vt diuin^ feruiant voluntati'-quáuis 
volentesagátqdaguntjillorü tamen volútas,eiuseft 
á quo príeparatur.ldem habet Ca-leliinus Papa in epi 
ftola. 1. ad Epiícopos GallK'e-c.4..&.7.innocenti. Pris 
mus,epiftola. 2 fiad Concil. Carthaginé-De quo late 
D . AUgu.lib. 1 .ad Simplicia.q. 1. Loquirur ergo cons 
cluíiodegratiaiuftificantepcrquam ángelus confti 
tuitur in amicitia Dei:Se túc diligítur v t amicus.Et 9» 
illius non poísit dari cauíá meritoria in angelo: patet. 
Quiaprimacauíanó caditfub mérito,cúm íitprima 
radixmeriti : ergo ñeque illa di!edio,per quam datur 
heec gratia.De cauía veró difpofitiua principali-quód 
etiam non deturteuidenter conftat-Quia hscdifpoíi 
tio eft fupernaturalis,quce nó poteft fieri per vires ñas 
turx creat£e,etiá ángelicieiergo eft caufa principalis ib 
liusdiuinagfatia. Quód vero ángelus cooperatusfue 
ritiuftiñcationi 8e meritoúam diximus. 
Conclu.5. Quinta Cóclufio.Quáuis in angelis fit cauía meri 
toriav!timiefFeftus pr¿cdeftinationis,qui eft glorifica 
tioiquia ex mérito habuerútgloriaicceterú illius dmi--
nas volútat is qua ab eeíerno enicaciter dilefti 8e elefti 
funt ad gloria per certa quíedá merita á Deo pradifiif 
nita ante fecula,non datur caufa meritoria in angelis. 
Probatur: Q^iaifta volatas prxfupponitur adonme 
meritú; eft enim vera ifta caufalis; Quia Deus dilexit 
¿e elegit angelos ad gloriam, ideo prseparauit merita, 
quae etiá illis liberé cooperantibus fierét: ergo. Vnde, 
dicere o? propter iftam cauíam;Quia datunn angelis 
meritú glorÍ3e,idcirco oportet abfoluté loquédo dice: 
re q, in angelis datur cauía fuae príedeftinatióis: eft im 
proprialocutio. Nápríedeftinatio,nonvnútantúhaí 
beteffeftum: ícdincluditvocationem Scgratiaoms 
nem prseuenientem, primam iuílificationem, donú 
perícuerantiíe, 8c merita gloria;: ergo malé confonat 
iftalocutio cum rcgulis tidei. 
Sexta Cóclufio. Angeli mali fuerút fibi cauía fuae Conclu.ío 
reprobationis. Et quátus ha;c conclufio hoc loco fu íe 
latís difputan nó poísit: planior tamé fiet in quaiftióe 
de Reprobationehominú. Interim tamen probatur: 
Ná ángelus fuit cauía omniú eífcduú fuf reprobatia 
nis. Oes enim ifti efFeftus habent rationem pan^'.Sc 
caufapGen^,eftculpa:cauíaveróculpf,cftvolútasan: . . 
gelipeccantiSjScnóDeus:permiísioatKéquaantece ^ V ? 
ditculpá,nóeftcóputandaintereffedusreprobatÍQt A^D/ • 
nis;vt fuprálaté oltenlum elt articul. \ . Vnde,q, quií 
buídá dederit maiora auxilia,^ alijs 8c v beripra; 8c q> 
dederit donú quo infallibiliterperíeuerarenr,quibufí 
dam 8c non alijs: hoc non eft eífeftus reprobationis. 
Si dicas: Cú pradeftinati, nó fuerint caufa fuá praede» 
ftinationis,cooperádo gratie;cur reprobi dicútur cau 
fu fuá reprobationis reíiftédo gratis í Reípódetur,^» 
refiftétiailla 8c defcftus,eftprincipaliter á liberoar; r \ s 
bitrioperproprias viresei9:neqjanteceditillúaliquis 
elíeftusreprobationisjqui fitcauíaeius. Solúm enim 
antecedit permifsio, quas prsfupponitur ad reproba: 
tionc:8enóefteffeftusillu)s,vtoftenfumeft.Atveró 
illa cooperatiOjeft ex auxilio Dehquod antecedit illa, 
6c eft prior efTcárus ptódeftinatiois-^j Sed obijeiesite-- ObícÉiio. 
rú: Cótra.Ná etiá reíiftétia eft permiísiSi-Sc ficut hace 
eft cómunisrepróbis Se pr^deftinatis, itagratia pr^ue 
niens:ergo ficut hoc nó obftátejilla gratia eft effeáus 
praedeílinationisin prfdeftinatisjita illa permifsio po 
terit.eííecaufareprobationisinreprobisrantüm-^lRe Solutio.i, 
fpódetur primó,q.,angeliboninunquá permiísifunt 
cadere 8c rucre in culpa;á qua itej^j^furrexenntjTTi 
cut homines.Sienim lemel cecidilsct,nüquá reíürges 
rét. Eftem Uberúarbitriúeorúindeliberatis aftionií 
businñexibilc. Ac proinde malé fupponitargumcns 
tum iCj) permiísioculpx-fuitcómnnisangelis,tábos 
nis,(| malis. Valet enim argumétú; Angeli mali pees 
cauerúc:ergo permiísi funt peccare. Et rurfus é cóuer* 
fo valet; Angeli boni nunquá peccauerunt: ergo nun 
quam permifsi funt peccare. Claudicar ergo argume* 
tum, quia fupponitvnúvehementer falfun^Semeo^ 
iudicio temerarium:ncmpe,quód permifsio culpa: 
^ u permittereTíomrnem vel angelum peccare;eft feí 1 
cifte homincm liberum ,8c pofítum in fualibertatc [ 
conferuare fine fpecialiísima manutenéria. Qusjfcnt) 
tentia multisimpugnata eft a nobis fuprá articulo, j . 
dubio fecundo, concluíione quarta. Permiísio enim 
peccandinonintelligiturhíc8cnunc,nifiquádohoí 
rao peccat:tunc enim permittitur peccare.Quádovie 
ro in diícurfu vitahomo relinquitur íiiae libertati, Se 
non peccat'.tunc non intelligitur permitti,vt peccet. 
Prore¿l:ó,íi permiísio culpae tantúm eft Deumfeciílc 
hominem liberum,8c pofuiííe cum in manu confilij 
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<juod ííiprá impugnatum eft.Nam fi permiísio, tan» 
tum eft DeumfeciíJehominéliberum:ifta permiG 
íio communis eft etiam pr£edeftinatis.Pr£terea,íi ifte 
modus explicádi permifsionem eflet vcrus:crgo ha:c 
eflét bona coníequentia; Prsedeftinatus permittis 
tur pcccare ,ob id quód relinquitur íliíe libertati fis 
nefpecialiísimamanutencntiaDei: ergotototempo 
re vitse fuse permittitur peccare.Nam non toto tépore 
vitas fuee habet fpecialiísimam manutenentiam. Imó 
ego modó non babeo ípecialiísimam manutenen* 
tiam:8c tamen non permittor híc 8c nunc peccare. 
^Secundó reípondctur,quód eft latiísima difíerétia. 
Nam gi"atiapríeueniens,eft médium per íe ordinatú 
ad coníecutionem vlt imi finis pr^deílinationistSc de 
íé in fuo ordine Se in íuo genere, eft fufficicns cauía 
íceundi eflfeftus pra?deftinatioms,qui eft cóucrfio ad 
Dcum.Vnde,quando habetiftum eíFeítum: ipfi gra 
tiseprincipalitertribuitur. Quando veró non habec: 
nó eft ex defeftu ciusjíed liberi arbitrij. Etidcirco ifta 
gratia praueniens,mcritó eft eífeftus prjedeftinatios 
nis^cúm fit ex intentione finis, Sí fit cau ía íequentiú 
e l feauum.Et ideóin illaceníetur inchoata prsdefti* 
natio. Atveró permiísio, non eft ex intentione finis 
reprobandhíed pertinet ad fuauem Dei prouidentiá. 
Neq; praetereaeft cauía aliorum eíFc£i:uum reprobas 
tionis:quiaficutnon eft caufa culpa:, ita etiam nó eft 
cauía poen£e.Sed eft quafi occaíío remota: non quide 
data,fcd accepta.Et ob id mérito non computaturin 
tereíFeótusreprobatianistneq, reprobado reíbluitur 
i n illam tanquam in primam radicem,ficut prasdeftit 
natio reíbluitur in gratiam. 
O V A E S T I O Q V A R T A , 
J n expartereproborumpofíit afitgm-
rt caufa demeritoria <& ratio, cur 
!Deus homines quojdam reprobaue-
rit? 
r t Vartaconcertatio fubíequitur dediui í 
na reprobatione:quo loco difficileeft 
bene verlari,8c portum tenere. Quapro 
pter diuinum nobis magifterium pete^ 
dum eft.Eft ergo poftremo loco dubiú 
& controuerfía implexa íatis; N u m ex parte reprobo 
rum poísic aísignari prima aliqua cauía & ratio, qua; 
Deum ad reprobandum homines impulerittitaías 
n é , v t fit caufa totius eífeftus reprobationis in nobis; 
quee prf uifa á Deo ratio fait,cur quofdam réprobaues 
rit? Et íané in diuinareprobatione eft peculiaris ratio 
& cauía,qu£e non eft in pradeftinatione.Nam in pra: 
deftinatis quidquideft bonum,eft effeílüs praede; 
í l inat ionis: Cceterum in reprobis inuenitur aliquid, 
quod fecundum fidem nonefteffeéhis reprobatio.-
nismempé culpa 8c peccatum.Etidcircó iure dubita* 
r i poteft; Vt rúra cúm in reprobis inueniatur aliquid, 
quod non eft áreprobationeipfa,ícilicet,culpa & pee 
catum: Vt rúm illud fit caufa 8c ratio reprobationisí 
^Tln qua qusftionevt tribuios 8c fpinaseradicemus 
& diuellamus; hxretici vt Bucerus 8c fui, dixerunt 9» 
Deus quemadmodum fuá volúntate quoídam ad 
Jttper T. <P. S), Tho. 
gloriam elegit, 8c eligendo cffícaciter dedit vt eííent 
boni , 8c falutem conícquerentunita etiam quofdam 
álios íbla fuá volúntate deftinauitadpocnam,& de* 
ftinando efñcaciter fecit v t eííent mali,8c condemna 
rentur. Et ita dicunt, quód non eft minus opus Dei , 
proditio ludíe, quám conuerfio Pauli:& quód nó m i 
nús proprié i l l i qui daranantur, funt á Deo deftinatí 
ad malum;qüám beatideftinatiad bonum. Quonia, 
vt inquit Paulus:Deus cuius vult miferetur, 8c quem """^ 
vult indurat. Verúm ifta fententia herética eft. Qiúa 
Deum facitauthorem peccati Se culpje: cúm tamen 
nulla fitiniquitas a p u d D e ü ;imófitipfefons bonú 
tatis: culpa veró eft deuiatio abonitate,8c receífus 
abipfo. 
Ambrofíus Catherinus i n tribus libtis quos de Varíaeícntéí 
prsdeftmatione c;onícrip5t,negat omnino aliquos tia:. 
fuiííe ab eterno reprobaros á Deo, priufquam de fa* 
d o in tempore peccando ipfi fe dignos odio 8c repro 
batione efFecerint.Hic error pugnat cum Paul.8c Ma 
lachia Propheta, qui de Eíau 8c lacob prsedeftinatio: 
ne aut reprobatione dum íermonem mft i tuút ; Eíau 
odio habitum á Deo , lacob veró diledum 8c amatú 
afleuerant; priuíquam quidquam boni vel maliegifs 
íent. Et íané hic error hacvnaratione explodendua 
eft. NamDeus modó odio habet quotquotin peccas 
to deceflerunt mortali, fiue originali:íed huiufmodi 
odium non accedit Deo ex tempore ; alioqui Deus 
fuiífet mutatus:ergo habuic illum ab aeterno.Qup fit3 
vt coníéquentcr dicamus Deum ab aeterno odio has 
buíííe quofdam homines ScreprobaíTeillos. 5f Al iom 
íententia eft,quód Deus fola fuá voIuntate,nulIoque 
ptaeuiíb peccato ex parte ho minis,quofdam reprobas 
uit;id cft,exclufit á foelicitate: non tamen reprobado 
fecit in illis aliquid ef¡icaciter,quod eflet ilííscauía 
peccati atque ruinas: íleut praedeftinando, efficacitec 
operatur in ele£Hs íalutem. Qui v eró han c tenent ícn 
tentiam,induasíectasparti t ifunt.Namquidádicfi t , t , 
quód Deus nulloprseuifo peccato per aSumpofitis-' 
uum voluit quofdam homines non eííe beatos. Qua: 
íententiafuitquorundamNeothericorumScBaíblis 
locis commemoratis. Ali j dicunt,quód Deusnon ha 
buitadumpofit iuum circaeos,quosreprobauit:íed 
illos dicitur dicitur reprobauiííe, per h óc íblúm quód 
illos non ordinauit ad gloriam, 8c íe habuit erga eos 
negatiué; antequanv in illis vidiííetaliquod peccatú. 
Nam deinde,pr2euiíb peccato dicunt Deum pofitis 
üé ordinaífe illos ad íupplicium. Quam íententia plu 
rimi ex fcholaDiuiThoma; tradiderunt in hoc artis 
culo, y Al i j tenent,quód ex parte hominum datur ra 
tio 8c cauta reprobationis: quae eft peccatum prseuis 
fum.Quam íéntentiam áfortiori defendunt omnes 
illi,qui dixetunt ex parte noftra dari cauíam praidefti 
hationis. Quem dicendi modum circa diuiná repro» 
bationem fequitur Scotusin.i.d.^.i .8cDiuusTho 
masfuperepiftolam ad R.oraanos.c.9.leftioneíecü: 
da 8c tertia. Soto etiam fupereandemepiftolamad 
Romanos, cap.9. Et fine dubio eft perpetua íentétia 
D i u i Auguftini,vbicunqueagit de caufa reprobado 
nis .Et fanéDiuus Auguftinusdeclinat iah^JCÍení ^^HsH—" 
tentiam, cj, peccatú origínale eft caufa reprobationis fententia. 
ex parte noftra,vbicunq; agit de hac re.Vndc,';pifto: 
la. 10 5.ad Sixtum presbiterú,inquit: Vniuería maílá 
o iékóclamnata eft, contumeliam debkam reddit iu 
ftitia. 
Paulus. 
Qu¿3. jfrttcnl V, {DeVródeítinatiomSanBomm. 6 6 9 
ftitía,honorem dónat indebitum gratia.Et explicans 
jíalacb. I * íUud Malachi»; t.Iacob dilexi, Eíau autem odio has 
buijinquit: V t incelligeretur hoc apertum portea pee. 
Prophetam, quód antequam ill i náfecrentur, erat i r i 
Deipr^dcftinationepergratiam. Qui.denim diliges 
batiiilacob antequam nacu§feciííetaliquidboni,nií 
í lgra tui tum miícricordiairUíedonumíEt quid odee 
rat in. Eíau antequam feciíTet aliquid mali, niíí origis 
nale peccatunií Eteodem loco,reprobos vaíairasvo; 
cat,fadain contunieliam propter meritum maííae. Et 
colligitinferiús, quód lacobin Domino glorian des-
bet;quicx eodépatre, vno concubitu,ex eadé matre, 
diligitur á Deo 5 amequá aliquid boniauc malí geííeí 
rit :£íauveró odiohabicusíit .Etfubdit: Intelligat las 
cob exillamaíia ongina l i s in iqu i ta t i s ,^ '^^^ fuú, 
cumquohabuitxommunem cauíam,videt per ius 
ftitiam roerui-ííe damnari: non nífi per gratiam íe pos. 
AugttH;. tuifle diícerni.Etlib. i.adSiinpíicia.inquic, explicans 
illudad R.onianos.9. Vt íccuodumelec t ionem pro* 
poí i tum Dei maneret: Oecurrit animo qussrere, Cur 
dixeritPaulus: Vt(ecundum eledtionempropoíuú 
Dei maneretí Q o p m o d ó cf ténimiuí laelef t io ,vbi 
nulla diilantia eí t : Si enim nullo mérito elcdus eft la 
cob; nondum natus. Se nihil operacusrneque omnií 
~ no eligí potuitjn.ulla exiftente diíferentia qua eligere» 
turJtemjfi nullo racrito improbatuseftEfáujquia 8c 
ipfe nondum nams Se nihil operatus erav5 cúm dices 
retur;Maior íeruiet minori-. (>uomodo eius improba 
tío iuíca dicipoteílc Ectandeiu, dam huiusreiratios 
néinueftÍ2atAuí2;uíl.aclducÍ£iUudPaul. i.Cor.o.Sic 
currite vt cáprebed.'ítis;8c úx : No tamé vol¿5;is,neque 
curréntisjjéd mifeentis eft Dei:vcqtaod volum9 adi? 
p¡fcamur;8iquó yolamus pemenia «us.Noluit ergo 
Eíau^ 3c nó cucurrit. Sed & i\ voluiüet & cucurriífet, 
Deiadiutorio perueniuet.Qui ei etiam vellie Se curreí 
rebocando prsñare i : niíí vocationecontéptareproí 
bus fíerct. Etpofrremó fequimr i n D . Auguftl Verás 
xa.mcnEíáu nondum natuSjmhilhorumpoíTetvelle, 
íéu nolle. Curergoin vtero pofitus j improbatuseíK 
Re íponde t Augutl;4eademqu3eftione ad Simplicia, 
parü poíl mediú: Sunt igitur omnes homines,quaní 
doquidem & Apoílolus ait; in Adam omnes^norius 
tur,á quo in vniuerfum genus humanum origo duci 
tur ; oífenílonis Dei v na qua3dam maíía peccati, Tups 
plicium debensdiuiiiícfümmf queiuftitice. Quod ü< 
« e exigatur,fíue donetürmulla eft iniquitas. A quib9! 
autem exigendum, & quibus donádum ílt:ruperbc 
iudicát debi tores .DcniqueDíuus Auguftinus pers 
petuus eft in hac {ententia,quód in horainib us datur 
cauía reprobationis ex parte reproborumtícilice^oris 
ginalepeccatura.Itarané,quód Deusab ¿eterno pras* 
uidittotam maííam humanigeneris originali macus 
lainfedáex peccato Adae; ex qua maíla ftatuit peus 
quofdam miíericorditer liberare, alios vero iufté pro* 
pter origínale peccatum reprobare, ibi^derelinque* 
re atque damnarej ab eis debitum pro peccato exiges, 
do.Itadocet Auguftinus inEnchind.c.94..8c deuis 
ceps víI]ucad.ioo.8c libro de Príedeftinatio.&graf 
tia.c. 5. éc.7.8c libro de Prsedeftinatione Sandorum, 
^SUin , 1. cap. 8.3c. 9. ^ [Híec fentétia D i u i Auguftini perfuadeí 
r ipoteil hisargumentis. Namal ienuravideturádU 
nina bonitate 8c clementiajhomines quofdam rcprQ 
bare Se áfe ipfo repelleíe fine vüo provías demerito 
exparte ipíbrum priús praiuiíb 8cí»ntecedenti. Cms 
dele etiam videturpeccata permittere, vt eapoftmo< 
dum puniatjpotiísimé cura inter homines non fít 
innocens á peccáto,qui cúm poísit peccata impediré, 
ea permittit.^Secundó.In cleclis non folúm íplendct Secundum a 
diuina miíericordia;íed etiam iuftitia:crgo non opor 
tuit quemquáreprobare, vt in punitione ipfius repro 
bi manifeftaretur diuina iufli t ia: ergo. Probatur an* 
tecedeos, quoad íecundam partem: feilicet, quód in 
eledis etiamlucetdiuinaiuftitia. NamPaulus.!. ad 
Timot.^.mquit :Bonum certamencertaui,cuEÍum Paulus. 
confuramaui. De reliquo repofita eft mihi corona ius 
ílitias, quá reddet mihi Dominus in illa die iuftus iu« 
dex. Quod fi dicas in e leñorum remuneratione ma* 
nifeftari quidem íuí l i t iamjnon taraen punitiuam: 
Hoc íanénonobf ta t . Nam inreprobatione Scdams 
natione malorú angeloruin,(atis fufíicienter rcíplen* 
duit iuftitiapunitiua Dei:ergo ad huno finem nepeís 
íe nó erat quemquáhominum reprobare. ^Pmerea: TertluHU 
Vulgarc proloquiura eft, non eííefacienda mala,vt 
inde bona£ubfequantur:v t colligiturcxPaul. ad ^ .o^ Paulus-
manos. j . fed reprobatio abíque demerito illius qui 
reprobatur, mala eft: igitur nó eft propteridbonum 
facienda, vt, rcilicet, in ea refoleíideat diuina iuftitia.; 
Oftendo minoremhuiusargumenti.Quiareproba?: 
lio eítprscparatio seterneepcEn^jíIcut; praedeftinatio, 
eíl pr^paratio gloria :yt docet SanSusThomasad 
Komanosfp. le&io.íecanda, in fine: fed pqsnam ali* 
cui praeDaiare abíqúe eius culpa,eft malum crudele; 
Se iniquu m: igitur faciendum non eft ob id vt maní; 
feftetur diuinaiuíHtia .^Qi^rtó fie diíputo. Diuina Q^ftW?14 
iuftitiaCficut & reliquf perfe£tiones Dei)eft per fe in* 
lenta; reprobatio autem, íblum eft intenta per accís 
dens:ergo diuináiuftit ianon eft finisjneque ratiores 
probatioñis. Probatur minor. Qupniam reprobatio 
cúm íit posna; píseparatio, non eft intenta ñeque vo* 
lita,nifi íuppofita culpá.Coníequctiaprobatur.Qupí 
niam quod eft per fe intentum,nó eft ratio eius quod 
eft peraccidensjnamquod in aliquem finem ordinas 
tur per íe intentum, non eft de per accidens intentú: - i 
igitur cúm reprobatio fit per accidens intenta 3e diui. , ^ 
na iuftitia per í e , ícqüitur quód reprobatio non ordi* 
natur in ipíamiuftitiam diuinam, taquam i n finem., 
Et confirnatur. Quoniam fi pena seterna non pKepa? 
ratur alicui nifi ratione culpas pra;uife : fequitur pos 
tiús efle dicendum quód culpa eftratio Sccaufarc; 
probatioñis, quám.manifeftatio Sereprasíentatio dis 
uinaeiuftitiae.^ Quintó arguitur pro íéntentia D i u i Quintum» 
Auguft ini . Nam ante prceíciétiam peccati, príeíertim 
orginalis,nullusinteHigitur cífeófcus reprobationis: 
ergo peccatum praeuifüm poteft efle ratio 8e cauía 
reprobationis .Patct coníequentia.Qupniam omnis 
eíreñus reprobationis, qui euenit poft cómiíTum pea 
catú,debctur demerito peccati: igitur fi peccatú pr^ < 
fupponitur ante omné cífedú reprobationis, neceííc 
eft vt ipíum fit fufneiens ratio reprobationis. Anteces 
des probatur. Quia peccatum fimul prseuidetur esm 
praeuifione natura: defeflibilis Se deíicientis: fed prae; 
uifionaturae priúseft cumfuisconditionibus fécuní 
dumra t ionera ,quám praeuifio íupernaturalistá pras* 
deftinationis quám reprobationis. ^ Sexto períuade; Sextum. 
tur D iu i Auguft ini fententia,ex nomine reprobatios 
nis. Nunquam cnim Dcus proprie reprobat bonumi 
fed 
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fed magis diligit omne bonum: at véró antepeccatü 
Omnia funt bona: ergo ante peccatum rio eft aliquis 
effedus Dei reprobantis: ergo omnis eífeftus íepros 
bationis prf rüppo.iiitpeccatum.Et idcircO peccaturil 
Scptimum. poteR-eíícratiototiusefftdusrepíobationis.^Septií 
m ó afguituf* Si aliquis eífeótusreprobationis antece* 
deret peccatum,tníixiniépermiísio peccati:íedper* 
mifsio pecGa'tijno eft eífeftusreprobstionisrergo nuls 
Uis efíeclus reprobarionis antecedit péGeatum. Mino-
rem ófteridohüiusarguméti. Nam ílpermiísio eííet 
' éffeítus rcprobationis: aut eíTetefFe¿^us taquam meí 
dium ordinaíurn á Deoad vltimameffeSumrepro;1 
batidnisjauteíletvítiitius efte&usreprobationisíHoc 
íecundurn, dici non poteft: quia conftat quód puni'í 
tío iuftitioevindicatiuspofterioreftpefmiísione pee 
cati.Ñeque primuril dici poteft:quia fi permiísio pees 
o t i eft primüs eífedus reprobatioriis, íéquitur quód 
per e^ ordinatuf á Deo ad finem reprobarionis; fcilis 
cet,ád puniendum homines.Coníequeris videtur ía; 
tís duf um,8c alienum á diuina bonitate.Nam Sapien 
.***' ü ti®, i .Deus mortem non feeit, ñeque Isetatuínn perdi 
tioric viaorunl. Et pr2eterea,nó verificaretur quod di> 
citut áTh^ologis : nempejquód v olúntate anteceded 
té Deus vült omnes hominesíalüos fieri. A t veróíi 
Deüs ante ómne péceatu prceuifum, ordiriataliquod 
médium ad punitiónem quorundam hominum: íe* 
quitur qubd volúntate antecedente n o n v u l t o m n é 
homiríem faluum fieri. Patet coníequétia. Qupniam 
hoc;;eft veluriíate antecedente velle omnes homines 
íaluos fieri:ícilicét,quód ante prcefeientiam peccati 
O S á ü u m . abroluté loquedo nólit Deus aliquos reprobare.^! A d 
hsec. Reprobatio diuina in íacris literisvocaturodiú 
Paulus. Dei',vt habeturad R.omanos.9. fed odiú Dei non eft 
niíí circapeccatum & peccatorerh,iuxtaillud Sapiét. 
14.,c.Similicer odio funt Deo impius, & impictas ei9: 
igitur íicüt odiura Dei prcefupponit peccatum prseui 
Nonum. fum, ita & íeprobatio. ^ Praeterea nono arguitur pro 
D m o Auguftino.Quia nó videtuí rationabile,quod 
Deus permittat fieri peccata ex certa fuá prouidentiá, 
Vtilla poftéa püniat : ergo permiísio peccati non eft 
eífe6tus prouidentiíc: 8c per coníequens ñeque repro 
bationis.Probaturantecedens. Quonianinhumanis 
optimusgübernatoridcirco permittit nonnuila pees 
cata^quia nó poteft omnia impediré: igitür Deus qui 
poteft vniuerfa peccata de medio toilere atque impes, 
Coníír. direjnonex certa prouidentiá permittit.^Etcófirmai 
tu r .C^on iám iuftitia punidua non eft per fe intentai 
fed t an túm ex fuppoíitione eulpse punibilis: fed peca 
catum eft pri¿s quám ipíá punido: igitur nó percinet 
ad diuinam prouidentiam permittere peccatum proa 
pterperfe&onem vniueríi, Etquamuis íít perfe£tiO' 
vniueríi mariifeftatioiuftiticevindicatiua;Dei; tamé 
ad bunc finem fufficiebatquidem (vtdiximüs)puni 
tio malorum angelorum i ergo punitio hominú non 
Decimum. eratconueniensadperfedionemvniueTfi. ^[Décimo 
perfuadeturfenteritiaDiui Auguftini . Quoniamre í 
probado praifüpponit prsedeftinationem Chr i i l i : íed 
pjíedeftinaíio Chrifti fupponit príefeiéntiam peccatií 
ergo de primo ad vltimü reprobatio prefupponit pr^í 
feientiam peceáti: 8f. ex confequenti permifsioné pee 
" cati. Namprius eftfecui-ídum rati'onem quód Deus 
velitpefniictere peccatum, qttám quód ipíe pr^feiat 
peccatum fatumm.Maior hui^ clifcurfus ckclátatur. 
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Qupn 13 m o m nis eífe9:us reprobationís ordin atur ad 
gloriam Ghrifti3qui conftitutus eft á D e o iudex viuo 
runj & mortuorum. Minorveróprobatur exDiuo 
Thoma. 5 .p.quseft. 1 .arti. j Qupniam Chriftus 
prKdeftinatuséftvteflétRedemptor,8c vtdeftrucs 
ret peccatú: fedredemptio 8c deftruftio peccati fupi 
ponün t iam peccatores e í íeáDeo prseuifos Scrcdií 
mendos: igitur permiísio peccati non eft efFedus re; 
probationis.flPoitremó. Reprobatio aliquorumhos VndccimÁ 
minum noneft operatio mifericordiée : ergo eft opes 
ratio iuftitisediuins.Patetconféquétia. Namvniuers 
fe viseDomirii mifericordia Scveritasjideft, miíeris 
cordiaveliuftitia: 8c in omni opere diuiiio reperitut 
ráfioiuftitise: ergo iniuftum videtur quód Deüs res 
probet hominem,& non propter peccatum-, 
Omnes TheologiquOtquotconftituuntcaufam 
féprobationiséfíe peccatum, mpat ronurafua íenté í 
tías vocant Diuum Auguft inumjíub cuius vexillo v i 
dentur fibi militare.Cúm tamen Diuus Auguf t inuí 
quoties loquituí de diuinareprobatione, íbluma6ií 
gnetcaulam cur áliquireprobentur eíle peccatú oris 
ginale ,nullafa£l:ámentióne dealijs peccatisaftualií 
bus.Et hi quide authóres plurimi,funt ex familia Di* 
ui Thomseün pkires tamen 8c varias íer.tentias diuiíi 
áb igrunt .Namquidameorumdocent ,quódcauíare 
probationis íolüm eft peccatum origínale praui íum 
á Dco;8c bi conféntiunt cum D . Auguft. Al i j vero di 
cunt, quód cauía reprobationis funt a6tualia peccata 
quorundá á Deo prseuiía. ^ lij^alwm ingrefsi íünt viá. 
Dicunt enim, quó d cauía reproEationis i n quibüfda, 
eft íblúm peccatú origínale; vt in paruulis, quí diíce* 
dunt fine baptifmo: in quibufdam veró,vt in adultis 
fídelibus, eft folúm peccatum a£tuale> quibus remiíi 
fum eft peccatum origínale, 8c tamen moriuntur in 
peccato a£tualí. T á n d e m in quibuídam cauía repros 
bationis eft, 8c peccatum origínale 8c aduale fimul: 
v t in adultis infidelibus,qui difeedunt in fuá infidelú 
táte.Et hi omnes cÓmemoratiTheologi , dicunt pers 
miísionem peccati non eífe e ñ é d u m diuinje reproba 
tionis ,fed fuppofita permiísiene quam aííeuerát eflé X 
eífeftumdiuinsprouidétif, quaDeus homines libet J 
rospeccare finit,íivolút, diuinam dereliéiionémqua 
peccatores derelinqüútur in pecCatis, á quibus efiiea* 
citer non fubleuantur;credunt cílé ipíífsimam repros 
bationem,8cpotiÍ8Ímú e í íeí iumin quo confiftitipíá 
reprobationis eííentia.Et profesó D.Auguft.vbicua 
^ue loquitur de ifta materia reprobationis, in quit, 
propter peccatú origiriis, vniuerfí hominesfafti funt ' 
mafia corrupta:ex quibushominib9 fíe deperditis 85 
corruptis,Deus per miíericordiáfuam quoídamelc; 
gi t praedeftiriando, alios vero periuftítiá fuam repros 
bauit, qui digni erat ifta repulía. Quemadmodum íl 
d ú o homines deberent alicui decerii, 8c creditor mu 
fericordia motus alteri debitum peperciííet, ab altero 
vero ex iuftitia debitum exigeret:íicDeum feciííe cú 
vniuerfis hominibuscommentantur, períbafiargus 
métis fuperiúspofítís. Ethocetiam docec Diuus Aus 
guftinus,libro de Pr3edeftinatione8cgrátia,capit6 
ter t iojcúm inquit: A n audebit debitor creditoretrt 
iniquitatis arguerc , f i alteri donans abeo quod des 
bebatjexigeret': Et capitedécimo íexto diciteííeius 
ftum apud homines qüód creditor alteri doner,8c ab 
íiltero exigat debitú. Q m hoceft vmbríiillius diuinae 
iuftitise. 
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iuíl i t i^,qua Deus rcprotat & pfiedeftinat.Et loan. 6é 
c.explicansillud; Oranis quiauditáPatrejSc didicit, 
vcnicadmerdicit Auguft* C u r n ó o m n e s d o c e t v t v c 
niant ad Chnfturi5,niíi quia omnes quos docet, miíc 
ricordia docenquos autem non docetjiudicio nó do* 
cctfQuia,cijius vukjmiferetu^Sc quem vultjindurat* 
Et fubiungitrSed miferetur bona tribuens}8cindurac 
dignafetnbuens.Et.Gp.aicAuguft.quódiftareproí 
batió neminsmridelium mouerédeber,quiapí;rhdc 
nouimus vniuerfos homines indamriationé abijfle 
perpeccatumoriginis; quivetócxtr;ii iuntur ab ifto 
peGcato,intelligunt diuinam mi{ericordiam,cogno.' 
fcentes quantú debeant diuin:e bencuolentiai: v t qui 
gloriatur, in Domino glorietur.DiuusThom.Ioan. 
6.1e9:ione.5.explicásverbaChriftii Nemo potefl: ves 
ñire ad me, niíí Patcr qui me mifít,traxerit c u m : í m 
quit ,quód qui non trahútur, culpa fuá Se nequitia nó 
trahúcur: Scidcircó debemusin eosfeijcereiltud de» 
meri tum.Tandem,cómemorat i TheQÍogi afHrmant 
hanc (ententiam cííeplarimumrationabilem. Sieut 
enimDeus eftprimusauthoromnium bonorúnos 
í lrorum:ita dicere opor te tperoppoí l tum vniuerfbs 
rum malorum & peccatorum jipforum hominú pri* 
mum principium eíTe ncquiciam noftram. luxta qué 
ícnfum opiimé incelligere poífumus illud teftimos 
nium Prophetís Olese, i j -Perditio tua>exte líraelrex 
me,tantummodo auxilium tuum.^Sed libet horum 
Theologorum rationem quamipíiputantvalidifsií 
mam, in médium proponere:ad Tuse íententise confír 
mationem. Reprobatio, vt ipfum nomen fonac, non 
ef ta l iudquám dereliftio, 8cderertio,atquerepulfio 
creaturaeáDco'.fed Deus_neminemdererit}nequedei 
relinquit,aut repellitTmíipnus delcrac U e n ^ acides 
memü inclineturrigitunnreprobatione diuina opor 
tet contemplari aliquod demeritú, quare Dcus quoO 
dam hominú áferepulerir. MaioreR apcr ta .Min^ 





tia.c.t 6.vbi inquit: Cum Üeüs fañat segfotun^viuifi 
cat mortuum; noc clt ,mííihcat impiu m : nunquatn 
illum deíéritjfi no deferaturab illo.Et idem docet DÍJ 
uusThomas. 5 .contra Gentes, cap. 15 9. Ai t en im,^ 
Deus nunquam deíerit hominem, nid ipíe priús des 
ferat eumpropternequitiamruam. Etfuperloan.fi. 
cap. ieftione.5 . ait ;Non illuminat, quia ipi l impedid 
menturhprteftant diumae iLluminationi. Et probatur 
ctiam fortiüsexdifiinitioneCoñciiíjTrident. feísioí 
nc.ó.cap. 1 i .vbi fie habetur: Deus nanque fuá gratia 
íémel iuftiíicatos non deferit, nifi priús ab cis deíeras 
tür.Et.c. 1 } .Deus,ni í i nosipfiilliusgratite defueris 
^mus:ficutcapitopusbonum,ita& per hciet, operas 
8c veUe,8c perSeere.Hoc eft quod proclamat Paulus, 
ad Hebreeos. 1 i.Contemplantcs, ne quis defit gratia; 
. Dci.Docet aperté Paulus,quód gratia Dei non decrit 
Tgum. pro alicuz nifi ^ deferat illam. ^ Pro hac fententia tum 
ac *entetia« D i u i Auguftini , tum etiam aliorunijeft argumentú, 
quodapud hosTheologosmagnií icatur . Quoniam 
Deus primó creauit vniuerfos angelos & primum ho 
minem in gratiaiuftilicance,perquamgratiam pos 
tuerunt 8c pr imushomo,& omnesangeli in bono 
perfeuerare vfque ad exitum fuum: fed multi iftorú 
peccauerunt,&.pra:tereavniuerri homines peccato 
originali infedi funt;cuius peccati Deus non eft cau: 
fa, fed foia prauitas ¿ nequicia liberi arbitrij: quibus 
peccatishominumfuppoíitisjvel quo peccato origis 
nal i fuppoí í to ,Dc»s noluic per íeueritatcmiuftitise 
iliis de fafto daré gratiam, per quam refípi (eerent Se á 
peccato refñrgerent;íed magis «oluic á quibuídá exi-' 
gere pcenas, & meritas,&: debitas:ergo. Denique hsec 
fententia nó in diuina permiís¡one,fed in diurna dere 
li$:ione,quapoftpcccatuiTi derelinquitui-homuvíci; 
ad vitas exitumún illa coníiílit eííentialiter ipfa diui* 
na reprobatio.En habes candide Lcclor raciones & ap 
gumenta, qua; pro eis militanc, qui cauíanueprobaí 
tionis conftituuntiSi eciam pro Diuo Auguftmo. 
Jmmaduerjtones quiíus aperitur diffi'-
cultas quáítioms* 
I A m tempus eft vt qu^ftioncm hánc áperiamusjSC aliqua prseludia ex pane reprobationisadumbre» 
mus, nodumque difficilem foluamus. Sanéin hac 
materiaitame geram,quód priús animaduerfiones 
&obíeruationes de reprobationis recóndito iudicio 
proponam;deinde, pronuntiata,in quibusTheologi 
Catholici non diííentiunt: poftrenió,eas aífertiones 
reíerabo^in quibus difsidenn&íanioremeífefentení 
tiam illam, qu^nullam conftituit inhominecauíam 
reprobationis j manifeftabo. ^Igi tur principió obíers Nota. i . 
Uareoportetiquód in diuina reprobationej triainuc* 
niuntunícilicct, permiísio peccati,& pecc?.EÚ,8c füp» 
plicium pro peccato infligéduip. C^artum etiam ins 
uenitur, vt plaeuitFerrarienfi. j .cótra Gentes.c. 16 u fcrrarictfc 
ícilicet, dereliéHo, qua peccator in peccatorelinquis 
tu f ,& in codecedité vita. Hascautem quapfunt in di* 
uina reprobatione, non eodem modo fe habent; íéd 
diueríimodé. Nam refpefiupeccati,reprobatio non 
importat aliquam caufalitatem: íed fblúm dicit prées 
ícientiam. Dcujenim aliquem reprobádo,tllius pra* 
noícitculpasTnoñ mmen efteafümxauía Ca;terútn 
rerpcSfu aliorumtriu m, íciUcetjp^rmlfsio nis peccati, 
derelidionis in peccato,& jeterníe punitionis pro pee 
cato commiífo: reprobatio non folúm dicic proeícieni 
tiam,íed etiam caufalitatem. Qoapropter quandp ins 
ueftigamus,vclafáignamuscauram Se rationemres 
probationis,oportetpeccatúexc!udere: qm peccatú 
nó eft effedusreprobatióis.Et quádoDocloresTheo 
logi affirmanc reprajíentationem 8c manifeftatioíé 
diuinas bonitatis per modum iuftitia:, eífe fínale caus 
fam reprobationis: non inteHigunt,quód ílt caufa ips 
flus peccati. Peccatum enim ñeque eft á Deo, ñeque 
propter diuinam bonicatem:cúmconfiftat inauers 
fíone 8c receífu á Deo 8c eius bonitate. A t vero refpet 
ftueomm qu»funtinprjédeftinatione,eodem inos 
do fe habet pnedeftinatio. Quoniam pra:dcílinatio 
non folúm dicit praefcientiamiverumctiam import 
tatcauíalitatehi,refpeélueorum quaeinprsdeftinas 
to funt.Hxc autem funt,mfpirationes,8c ai!xslia3prcí 
paratio ad gratiá, fídes,merita, gratia,Sc gloria, donú 
perícuerantiae: quorú omniü prsedeftinatio eft caufa. 
Itaq-, reprobatio ex parte cóuenit cúpríedeftinatióe: 
quia ficut prxdeftinatio eft pr^paratio gloris ,itare: 
probatio eft prseparatio poen^. DiCsidetautem; quos 
niam prsdeftinatio dicit prseparationcm meritorú 8c , 
omniúmcdioruro>quibCJituradgloriam:. reprobatio r 
verá 
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vero non importatprfparationem peccatorú,quibus 
perueniturad poenam.Ec idcircó merita^cúmíintefí 
fedtus príiedeftinationis, non poíílint eíTe illius cauía: 
pcccata autem, cúmtion fint eífeCttísrepíobationis, 
pofiunt eíTe illius cauía:8c potuitDeus propterilla 
tanquam propter rationem demeritoriam reprobare. 
Soto. quos reprobos efíedecreuit. ^f Magifter Dííicus SOÍ 
to ad Romanos.9.inquit, qucd eoinftantinatura, 
quo Deus gratis íacob prf deílinauit ad regnum,íine 
meritis,eodem etiampropterprseuifam cülparn fta: 
tuic Eíaü inde depellere. Sed obijcit contra íe. Quia 
fícut gratia.quK eft eñ'eftus prsdeftinationis, eíl cau 
fa meritorum; ita permiísio peccati, quse eft efTectus 
reprobadóis,eíl cánfa peccati final¡s3in quo quis rnos 
/ N ritunigiturficut merita, no ílint cauía praedeftinatioí 
nis,íed efíé¿tüs;ita neq;peccatájnon funt cauía repro 
bationis,íedpotiúsill ius eíFeítus. Cui obieaionireí 
ípóde t ,^ alitergratiaefi: cauía meritorúr&aliterperí 
miísio eft caufa peccati. Ná gratia efl: cauía direda 3c 
perfe meritorú, & ob id eft prior, falté natura, quam 
meritú : permiísio vero (inquit ille) no eft cauía per íe, 
íed per acddes peccati, inquatú dicit negationé diui; 
miíericordis, & auxilij efiícacis, quo impediretur 
peccatú.Etidcirco prius natura eft,peccatore nolle có 
ientire Peo pulíantí ad oTKu (efteoím Deus paratiísi 
nms fubueni re^ icuq^^jQe^er peccatore 
ipíum i'üolceleftiísiniio arbitrio peccafe. Et quoniam 
Magifter So prius eft (ait Soto ) peccatoré nolle confentire, quám 
to. Deum permitiere iüum peccare:ideópeccatüiÜud, 
prius cúmíl t jef tvera cauía reprobationis. Etputat-
D-ltoonn' hancopinionemeíleDiuiTh0m£e,inepiftolaadKo 
manos,Sc in hoc articulo íblutione ad tertium.CKtes 
íúm opinio héec non eft SanftiThonicé, qui íuperiús 
articulo tertio dixit,rquód reprobado vltra praííciení 
t iamincluditetiá permiísionépeccati>vel volúntate 
permittendi & puniendi peccatum. ^[ Vnde Caietai 
ñus in hoc articulo aí!éuerat,quód iuxta DiuiThOb 
fenfum permiísio peccati eft cfteftus reprobationis» 
Exquare manifeftécolligitur,quátumego conijcio, 
2 quód péccatum non eft cauíareprobationis: fi loqua 
? mur dé reprobatione íecundum totam íuilatitudi: 
nem. N á r r t p r u ^ n a t u ^ 
peccatum ipíum:quidquid ^agifter_^otorecIamet. 
i : Quapropter inter ea, qu^ in reprobo primo loco inue 
muHtur3conftituitur permiísio peccati.Quod often; 
do. Quóniánihi l fitniílDeovolenteaut permittétc. 
Si enim bonum eíib,fit Deo voléte: fi vero malum, fit 
Deo pérmittente.Igitur fícut prius eft Deum velle, q 
bonurn fiéri j itaprius eft Deü permitiere, quám peci 
catum fierh ergo fí permiísio cauía efle non poteft re: 
probationis,quia eft effeausillíus; íequitur neq; pees 
catú ipílim pofleefle cauíam reprobationis, quia eft 
poftenüs ipía permirsíóne.Pf fcterea etiám: Quia nol; 
le confentire Deo vocáti,peccatum cftrergo tale pees 
catumjquod eft nolle confentire, fupponic permi t ió 
nem Dei: Si coníequéter falfum eft,quód fit prius na 
tura nolle coníentire, quám Deum permittére pecca; 
tú.Pr£eterca,id quod MagífterSoto conceditjnempé 
permiísionem peccati efle cauíam per accidenspec: 
catimon videturpoíIedéfendi.AlioquiDeuspermit 
tens peccatajeflet caufa íaltem per accidens illius pee: 
cati. A t quamuis Deus permittát peccatum, no ideirs 
có dicit ur cauía peccati per accidens. Qupniá,v t quis 
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dicatur cauía per accidens alicuius effeílus; non íátis 
eft quodillum impediré poísit,& defaélo non impe: 
' diattíedrequiriturvlteriúsjquódteneaturilludimpeí 
dire.Qiy de cauía nauclerus abíens,.dicitur caufa per 
accidens fubmeríionis nauis:quia potuitScdebuit 
impediré, & tenebatur& non impediuit.Igitur cuín 
Deus non tcncatur condonare fui miíericordiá, neq; 
auxi l iumquoal iquisdet ineatur&impediaturápecí 
ca to: íequi turqüódet iamíinonimpedia t ,nequetr i í 
buat illud auxilium, quód non eft cauía per accidens 
illius peccati.Ex qua doftrina colligitur,q>aliü ordiné 
jeruant inter íeeaquag fu^t in reprobo, & aliú ea quée; 
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to , primú,eft caufa fecú di: Sé íecundú eft cauía tertij: 
Scfic deinceps. V b i tá ndem poftremum,eft finís res 
liquorum ómniumpraecedentium. Atquei tapr imú 
omnium> quod eft in praedeftinato,fcilicet,príeparai'1 
« o adgratiam,eft in íuo ordine Se infuo ¡genere cauí 
ía omniumal iorum.Quoniá quidquid eft cauía caus 
íkicft cauía efFe£tus:8c poftremum omnium,ícilicet, 
gloria,eftfinisprfCedentium. Quiain finibusfuborí 
dinatis,vltimus,eft fínis omnium prsecedentium.Illa 
vero quee funtin reprobo,aliterinter íeordinantur. 
Quialicét peccatum, fit cauía demeritoria dereliftio: 
nis á Deo;eo quód qui Deum iniufté relinquit, iufté 
á Deo ipíb derelinquitur;8c dereliéiio fit diípofítio 8c 
via ád poenam Eeternamtpermiísio tamen,quf eft prií 
mus efTeítusreprobationis, non eft caufaipfius pees 
cati. Quoniam permiísio illa nihil adimit cadenti, de 
bis quse i l l i debentur; íed tantúm negat amorem Dei 
gratuitum ,8c manutentionem,ne cadat. Ex quo in.-
fer tur ,quódprimú quod eft i n reprobo j n e m p é pers 
miísio; non eft caufa aliorum,qu£efunt in illomeque 
v l t i m u m , quod eft in rcprobo,ícilicet, posna seterna, 
eft fínis omnium aliomm.Qup fit,vteaquseíuntm 
reprobo,non íeruentinter íe eum ordinem,quem íer 
uanteaquajfuntinpradeftinato.^Secundaanimad Nota.z. 
neríío 8c obíeruatip huius controuerfise eft, q> pr^ de.-
ftinatio eft prouidentia qu^eda fupernaturalis,8c ptxt 
feíentia diuina de fupernaturalibus bonis creaturis ra 
tionalibus donandis. Eft enim prouidentia queedam 
diuina generalis, quae naturalibus bonis prouidet, 8c 
orbem in fuo pulcherrimoScmirabili íéruatiugiter 
ordine. Sed eft alia Dei prouidentia longeexcellen; 
tior,qu3e non impartitur cun6lis,neque omni creatu* 
r^ donatur: fed quibüí3am, nempé creature rationai 
l i : & huic, non omni ; fed cui Deo placuit prouidere 
efficaciter de fupernaturalibus bonis atquegloria eos 
íequenda. Et haec eft fupernaturalis prouidentia, qüíí 
diximuspra:cleftínationemeíIe.Vnde,fic poteftadú Príedeílinaí 
brari 8c deferibi diuina praedeftinatiojfi d icam^quód tio deíinitur 
prs;deftinatio eft prouidentia q u í d a m fupematuraj q u i d & 
lis ad oftenííonem miíericordise diuina:, in creaturis 
rationalibus,quas elegitvt confortes eflentDiuinita: 
tis fuá:. Et vniuería opera generalis prouidentice ( quá 
diximus efle quafi naturaíem) ordinantur ad hanc 
prouidentiam ílipernaturalem, feu ad hanc presdes 
ftinationem.Et idcircQ Paulus dixi t ; Omnia íuftine; 
to propter eleftos Dei : Deus enim vniuería opera* 
tur propter eleflros.Enimueró, eledioSan61:orum,eft 
feopus diuinus in omni opere fuo. ímó quod ams 
plius eft, reprobatio etiamin gratiam eledionis San* 
ftommeft, Sicenim ait Paulus ad Romanos nono: 
Suftinuit 
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Suftinuit in multa patientiavafaira aptáininteri tú, 
Vt oílcndcretdiuitiasgloriajfuseinvaíámiíericordice, 
qua? praparauitin gloriam. Et cúm hsec omniapras 
deftinationiconueniant: quidreprobationis nomií 
neíignifíccturjcxplicaré oportet.Reprobare enimin 
facrisliterisgéneraliterlatiüs fumpto verbo,ídem eíl 
quod]damnare,contemnere,8c tanquam aliquidvile 
& indignum reijcerc.Sic Deus dicitur reprobare con 
filia Principum, & pmdentiam hominum huius fas* 
cu l i . Sicetiamludari dixerunt íereprobaííelapidem 
illóangularem. Etabhacgcnéral iaccept ioneTheo; 
logi colligunt reprobationis n o m é , v t conuenit folis 
creaturisintclleáüal¡bus&rationalibus.Etreprobaí 
tio fie accepta, eft voluntas dmina permittendi cub 
pam,5c puniendi perpetuó illam,cum praeícientiafu» 
turieuentus.Etita S.ThOm.artic j . íuperioriinquit, 
quód reprobatio additíbpra prasícientiájVóluntatem 
permittendi culpam, & illam perpetuó puniendi: fis 
cut pradeftinatio addit vltra pr^fcíentiam, volunta» 
tem conferendi grat iám, qua ad jeternam vitam per* 
üeniatur . % Tertia animaduerfio huius controuen 
fia: eft,quód in ea apud Catholicos,qu3edam funt cer 
taScincontrouería; quasdam vero aliafúnt, dequií 
bus dubitaripOtcft.Etprimum cértum eft, quód ne* 
mo condemnatur, nifi peccator fit Se tranígreííbr dís 
uinglegis.Secundó certum eft, quód Deus non ope; 
ratur peccatum; ctiam in bis qui condemnátur,neq; 
iliosimpellitád peccatum:ficutoperaturméritum in 
his qui laluátur. Qua; veriras comprobari poteft con: 
tra hcereticos,manifcftirsimis tefiimonijs. Sed in prse» 
íéntia íatis fit de hoc Ecclefise difiinitio.Nam in Con: 
cilio Tridé.íeísio. 6.can.4. dicitunSi quis dixerit ope-
ra mala, ficut&bona, eííeá Deonon folúm permifi 
fiué/ed etiam proprié & per íe: anathema fit.Et muís 
tó etiam antea in Concil. Araüfica.h^c cadem res dif: 
finitaeft. Nam canone. 15.dicitur: Voluntatem 
fuam agit homo, non Deijcñm diíplicet Deo.Et aper 
tiús canone vltimo ait Cociliú: Aliquos homines prf: 
defHnatoseflcin malum; nos no credimusí&fifunt 
qui id credant,cumomni deteftatibnc iñcOs anathcí 
madicimus. ^Tert iócr iam cértum eft,quód Deus 
eosquipercunt, permittit caderein primurftpecca: 
t u m : & deinde ctiam permittit vt cadantin alia pecca 
ta:&tándem permittit v t in extremo vitscin peccato 
perícuerent: & poftremópunit illos priuatione glo: 
riac^illationecruGiatusaitcrni. Nam(vtruperiús di : 
ximus ex Diuo Auguftmo)nihil fit in reru m natura, 
quod non fíat Deo agentc,vel permittente. C ú m igi» 
tur homines qui percunt,íémel atque í^pius peccent, 
& tándem vltimo perfiftant in peccato:mánifefté fes 
qüitur,quód id fit Deo vél permittente vel cooperan: 
te:ícd non fit Deo cooperante; ígitür fit Deo permit: 
t e n t c ^ Q u j r t ó íímiliter efteertum ,quód punitionis 
seterna per carentiám gloriíe& perpeenam íen fu?, ex 
parte hominum poteft dar i&de fado datur caufa: 
feiliect peccatum aut pcccata , qua» qüis éommifit. 
_Cst£rum permifsíonis qua DPUS permittit v thomo 
perfíftat in' extremápeccato", potéft dati caufa ex par 
— "1^nüm^ntecé^ens pcccatiimritávt priora pee: 
« t a íemper lint cauía permiísionisihcidédi in pofte»' 
ñorapeccata.At vero permiísioñis, qua Deus permit» 
tit vt homo cadatin primúm péceatum, ex parte ho* 
ftunum non poteft afsigríari pro caufa aliquod homi 
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nis peccatum á D e o prxuifum: etiamfi fingendi de« 
turlicentia. Nam certumcft,quódpermirsio illa qua 
Deus permittit hominem incidere in primum pees 
catum,antecedit 8c preíupponiíur ad om no hominia 
peccatum.Nam nifi Deus permitterct,homo nó péc* 
caret. Quod etiam patet. Quia Deus per hoc dicitur 
permitterevt homines peccent prima pcccata, quia * 
nonconferthominibusefíicaciaauxilia, íedconfert j 
illis auxilia fufíiciétia.Et manifeftum eft, quód Deus 
ante prajuifionemalicuius peccati, voluit atque de* 
creuit auxilian hominibusillo modo,&non aIio:íci: 
Hcet per auxilia íuflícientia: non autem efiicacia. Et 
id decreuit Deus faceré non propter aliquod homi* 
num peccatum : íedvtprouidcretillis conuenienter 
ad naturam hominum,cúm fit l iberad vt íeruaret in 
omnibusfuauemvniuerfí difpofitionem. ^Híecigi* Q u f fintdu 
tur cúm certa fint: dúo funt, qua: faciunt ingentem bia in hac 
difficultatem. Primum eft, Vtr t im h^epérmiísio materia. 
P e í qua permittit vt homines cadantin primum pee 
. catum,íit efté¿tus reprobationis: ita vt ideirco permit 
tat^quiaUlosrepfobauit^ rsamcum maniteftum íit 
(vt ftatim dicebamus) quód huius permifsíonis ex 
parte hominum non dacur aliquod peccatum quod 
fit cauía: fiilla permiísio eftefteítus reprobationis, 
apertéíequiturqjtotiuseffedus reprobationis nóda< 
tur cauía ex parte hominum: Se ex coníequenti , ne* 
que ipfius reprobationis. Secundó ,conftimto qoód 
illapermifsiononefietefTeílusreprobationis: poííct 
dubitari, Vtrúmaliarum permifsionum & reliquorú 
éífeftuü reprobationis: peccata hominum,íicut pof: 
funteíle cauía , itaetian i defa£lo fintí Atque ádeo, 
V t r ú m quód Deus decr euerit aliquos reprobare Se 
permitterevt cadant in pofteriora peccata, & in vltU 
moperfiftant, Sctandcrnafficianruí fuppiicioaiterí 
no;huiusinquam decreti í i t cauía & ratio aliquod ho 
minum peccatum á Deo praeuifum ? ^ Quarto loco Not«t4-
obíéruandú eft,quod cú;n qussriraus cauíam pr^deí 
ftinationisScreprobationis: debemus ageredepríe: 
deftinatione & reprobatione, prout abipíbDeOre 
ip fa&defadofa í lñef t . Reprobatio autem Sepra;: 
deftin atiOjde fífíio fuppoinunt lapTu ni generishuma 
ñírn peccatum, & morbúm totlusjhuman^: ñatúrST 
íaltem tanquam tefminum áquoeducun tu rhonñ* 
nes per prf deftin ationéjáut in ocio ^ eii nquütor per re 
probátionem. Nam quemádmódumiuft inrat io que 
reipfainhomini'büsréperitur, eft mmatio quádam 
de eíTe peccati ad eífe gratis, in quo diítcrt á ieiftiñca: 
tione qua angeli funt iüílificati: ita fimiliter hominñ 
prsedeftinatio quat re i jíía fafta eft á Déo•p'tófappoí 
ftitpeccatum.Nám (vt fuperiús conílitutum éí l)nul 
lus homo eft veré pr^deil:inatus,nifi in Chriuo,& per 
Chriftum.EtitaGhrirtusfuir primó prídeftiñatus;Sc 
in eoreliqui;vtfuperiá\sdiximns:Chn{lus autem pr^í 
deftinatuseft addé lendum peccatum: ergoreliquo: 
rumhominumprsedeftinatio, prsefupponitpeccatú 
humanigeneris; máxime in via D . T h o m í e . Q a ó d 
étiam verú eft dereprobatione.Quiafi pr»d6ílinatio 
príefupponit peccatum: igitur etiam reprobatio.Pra;: 
tereaetiam ,quianif ipr imushomopeccaí íe t , nemo 
hominum reprobatuscííet.:Vnde,c-erti(sinaum eftj 
quód Deusvniuerfos hominesvoluit íaluáré, fiipfí 
%ellcntTSc iefeírcó in terripore cledit hominibus furii A 
cientiaauxiliaadfaiutem. Vnde ipfe Deus ait: Ego l 
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fto ad oftium 8c pulfo.Si quis mihi apemerit/intrabo, 
loan. i . 8c cocnabo cumilloj8c ipfe mecum.Ét loan, i . l l lumi 
nac omnem hominem venientem in hunc m ú d u m , 
D.Ambro . EcD.Ambrofcúm. i . adTimoch . i . inqu i t ;VuI ton is 
neshojnines{áluosfieri,rubiungit: Sedíiacccdant 
adDeum.Non enim ílcvukjVtnolentescdarn falucn 
tunnon eft enim vera falus,íi nolénti tribuatur. Quá 
D.Hierony. veritatem conflrmat id.Hierony.in epiílola ad Cthes 
D.Chryfo. ílpbont.Sc D-Cbryíbfto.ad Román.9 . inquit:Qund 
'adDeumattinet:,{álaiomnes,{:a¿>irunr: nam8¿; om? 
Damaícen9. nesvqcát ifunt .EcDamarcenusl ib. i .derideOrcbos 
doxa.capit. r p.inquit: Deus, prsíertim pracedente, 
vulcfaluos ficri omnes homines 8c regnum eius cons 
iequi. Non enim ad puniendú nospiafmauk Deus: 
D.Aug.. íed vtefiiciac nos bonitatis íu« participes. Et D . A u ; 
; guftinusadArticulosfibifairóimpontos,artic.i .ait: 
Certiísimé credendum 8c proí i tendum eft , quód 
Deus vulc omnes homines faluos fieri. Ex quibus 
quódqu idam pereuncjpereuntium eft meritúíquód 
autem faluantur, faluantiseft donum. Etartic. 15. 
NeminiDeuscorrectionisadimic viam, ñeque boni 
pofsibilitate ípoliat. Et lib. 1 .ad Siaiplicia.quxftione. 
i .No lu i tE(au? Scnonvult. SedíivoluiíTet, 8c cu¿ 
currílTet: Deladiutorioperueniílec. Qiiietiamvelle 
- y L . 8c currere yocando pr5taret:nií i vocatione contemt 
ptaipie reprobusjxéret. Hoc etiam cJocent illa: para* 
bólíeLuc. 14. deinuitatisad coenam, & Matth. 1 o. 





de vocatisadvineam38c Luc.8. de íeminando in om 
riegenus terrje. ^[Tándem obferuare oportet, quód 
Deusab eterno habuit voluntatem permiti:endi vt 
hominespeccarent, íl vellent: & in tempore, quan» 
tum eft d e í e , permittitvcpeccent. Sicenimdecre< 
uitDeus proíuavoluncatesvtíuperiusánobis latiús 
explicatum eft. 
(Pronuntiatay in qulhus conuenlunt Ca~ 
thoticíin hac materia. 
H Is ¡ta conílitutis^iam oportet cOnftituamus eas aífertiones 8c pronuntiata, in quibus Catholi; 
ci cóueniunt: tam illfqui exiftimant quód daturcau 
fareprobationisex parte noftra,quáíin illi qui negant 
peccatum eíTccauíam totiuseífeófcus reprobationis. 
Conclu.l. 5f Vi ide , í i tpr ima conclufio. Sicucpermifsioprimi 
' peccaíi,quan-!uispr3:fupponaturneceííarióád pecca« 
tum , nion eít cauía iUius peccati; ira etiarn voluntas 
íeternapermictendi peccatum, quamuispríefuppona 
turadreprobatioHé; nó caméeftper íe ratiovt Deus 
homines reprpbet Probatur prima pars huius propo 
fitionis. Na l i pcrmiísiopecGatie'.ret veracaufi pecca 
ti:íequeretur,quód Deus qui p.ct'mittit peccatú, eífet 
caufa peccati perfe:quodeft hxteticUm. Secúda pars 
concluíionis probatur. Quoniam íí ad hoc quod eft 
velle permittere peccat, íequeretur in Dep per fe hoc 
qcf eft reprobare Scexcludere áregno: foquerecur, q, 
Deus reprobaret homines, quibus,permifit peccas 
re: permif i tautemómnibus; quoniamomnes faGd 
íúnc mafia perditionis:ergo,8cc.Etpríeterea,pcrmií 
íít etiam peccare aftualiter plurimos prjedeftinato» 
rum:ergo. 
Secunda Concluíio.Deuscircancminemhabuit j 





Matth.i j . 
Conclu.z. 
volúntatepuniendi i l lum fupplicio «eterno. Etidein 
co fi accipiamus reprobationcm pro vltimo effeau 
ipfius} feilicet pro poena 8c igne quo puniuntur adul» 
tijquiin mortalideceíferunt peccato : íiue fumatut 
pro posnadamni, quajeftcarentiaviíionis, quapar» 
uuli carent in limbo : ex parte noftra eft vera cauía 
iftius reprobationis,pro vltimo eíFcftu ipfius; ícilicet 
culpa 8c deraeritum. Etita intelligitD.Thomasad 
R o manos, p.leftione. 2. V bi accipit reprobationcm, 
proif tovlt imoeííeftu. E t in hocíenfu interpretan 
poífumus Doftorcs, quiaíferunt reprobationis efie, 
caufim ex parte reprobati.Surnunt enim reprobatio?' 
nem pro vltimo eííe¿tu,qui eft gehennaignis. Etía< 
n é h a c conclufio apud Cacholicos certaeft. Quia 
Deus non infert iram,acque fupplicium j nifi propter 
culpam: ad R o m á n . 6. Stipendia peccati mors. Et 
Oíef . i 5.Perditio tua,ex te Ifrael.Et Mate, z 5.1temaí 
ledidi in ignem ^ ternum.Et reddit cauíam quare mit 
tanturinignem:Efuriui,8cnon dediftismihimandu 
care,8cc.Profeft:ó, hsec conclufio nota eft ratione na» 
turali.Quoniam non decct diuinam bonicatem cons 
demnarecreaturam fine aliquolllius demerito. , 
Tertia Conclufio. Accipiendo reprobationcm Conclu.j, 
pro diuina permifsione , (écundum quam permifit 
aliquosin peccatum rucre,quibus noluit concederé 
auxilium gratíajeffícax vt á peccato fubleuarétur: ex 
parte Dei ifta permiísio 8c reprobatio,habet pro cau? 
fa D é u m ipfum voluiííc oftenderc iuftítitiam fuam 
punitiuam in iftis hominibus reprobis.Probatur hf c 
concluíio:Qupniam Deus vniuería opera propter íes 
metip fu m o p er at us e ft,v t o ft e n deret virtute m 8c per 
feftionem fuani:ergo ficut voluit in prasdeftinatis vir 
tutem Se diuitias fuas oftenderc parcendo i l l is ; fie 
etiam voluitinreprobis oftenderc íeueritatcmiuftú 
tÍK fuá: non conferendo illisgratiam. Et probatur ex 
Paulad Román . 9.vbi inducens exemplum Pharao; 
nís,profertDeum dicentem:In hoc ipfum excitauite 
in foiio regni,vt oftendam in te virtutem meam, 8c 
a^uuntieturnomen meum in vniuerfi térra. ..Quod, 
dicitur, quoniam Deus oftendit iuftieiam fuam Sc. 
iram fuper Pharaonem.Etrurílis: VolensDeusoftéí-
deie nam fuam, fuftinuirin multapaticntiavafairas 
aptainintedtum. 
QnartaConclufio. Deus-íme ordine adpeccaf 
t u m , cir¡cancminem abíbluté habuita£tum pofiti« 
uum,quovoluiti l lumnon ordinareadgloriam:neq;< 
eciam aliquemabfoluté fine ordinead peccatum nc»; 
gatiue non ordinat. Et primú quidé,a> non habuerit 
aftum pofitiuum, prastcrquamquódfuperiúsarticí 
5 .aperuimus: manifefté probatur, ex his qua; ftatim 
dida funt. Nam Deus habuit voluntatem perducena 
d i h o t n i n e s o m n ^ a d g í o r H m T ^ ^ V ^ 
g n a t v t á b l o l u t é & l 1 nerejpettuadalíquid exiftésit* 
homine,volueritDeusaliquemhominem non ordi*, 
nare ad gloriam.Pr^terea etiam, quia fiDeushabuiíi 
fet talem aQ ú: iam íequeretur quód veré ex Deo has 
buiífet ortum perditio hominis. Quod probatur, 
Nam perdido hominis, ineopot i ís imum conííftit»; 
quód non fitojdinatus ad gloriam efíicaeiter: igitur; 
fí Deus abfoluté fuá fola volúntate fine ordine ad ali-
quod peccatum in homine exiftens, illam non ordí?1 
nauitad gloriam; iam hominis perditio ex Deo or?; 
tum haberec. Quod etiam Deus non íe habueut ne.* 
gatiue 
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gatiué non ordinando ad gloriam aliquos homines 
linc refpefiu ad peccatailíorum: probatur. De fas 
fto pofitiué retulit vniuerfos homines & ordinauit 
ad gloriam,quantum erat ex parte fuá: ergo circa ne: 
minem fehabuit negat iué , non ordinando adglos 
riam. Pmerea, í¡ aliquem hominem abfoluté & fine 
refpeftu ad illius peccatum nó ordinaflet adgloriam: 
ílli hom'ini nó eííec poena carere gloria;ad quam vide* 
licet nunquam fuit ordinatusnecj; per naturam fuam 
ñeque per Dei volútatem & beneplacítum. A d haec: 
Si Deus abfoluté fine ordine ad peccatum non ordi* 
naret ad gloriam: íeqiieretur,quód neíjueillis conferí. 
ret media neceííaria ad cam cónféquendam.Patet fe*. 
quela.Nam nemo prudensadhibet media, neq^vult, 
nifi in ordmeaSfinem. Sed confequenseftfalínmSc 
abí ürd u m , íacris literis & Sanítoru m doftrinse rep us 
gnans. Vlretiús arguitur: Deus neminem deíerit, nis 
11 priús ipíe ab homine deíératur : íed non ordinare 
. J hominem ad gloriam nullaex parte hominisexiftés 
I tecaufa,quárenon ordinctur,ne^uevelleillidareme 
\ dia ad eam coníequendam; flnedubio eft hominem 
•deíerere Deumj antequá ipfe homo Deú deíeratñgis 
turpropotTta eócluíioveráeft.MaiorprobaturcxD» 
D.Aug. Auguft.lib.de NaturaScgratia.cap.i 6. vbia i t :Cúm 
. . ^ . ->» Deusiuf t i í íca t impium, nunquámiilumdeferir , vt 
iJi^'W*''*' pié iuftéquevitiat; nifi ipíe Deum déferat. Dequare 
S.Tliom. legendus eft S.Thom.. j . contra Gentes.cap. 15 9 
Con-Tridél íiiper loan. cap. ó.leftione. 5. In Concilio etiam Tri» 
dentinofeísione.ó.cap.i i.habeturfie:Deusnanque 
. íemelitiftificatosíltagratianon deíerit , nifipriúsab 
eis deíeratur. Prseterea períüadetur conclufio: Deus 
vniueríis hominibus de fefto in primo párente dedit 
media fufiieientiísima ad falutem coníequendam, 
quceadfingülos erant tranfmittenda fimul cum ñas 
tura, nifi ille 8t nos omnesin illo peccauiftemus: igi? 
tur neminem abfoluté non ordinauit ad gloriam.Prj 
terea arguituv: Illa fentétia contra quam diiputarnus, 
eft indi «jnamifecicordice Dei:ergo nullo modo tené* 
daeft.Fatetántecedens.Quia Deusomniaquascun» 
que condidit,ea de caufafecit,vt bonitatcm fuam eis 
rebus á fe fa9:isimparriretur.Qiiid autem magis alies 
num á bonitate Dei & ab ifta voluntare cómunicaiu 
dibonitatemfuam ómnibus hominibus,quámabfo 
lu té&f ine vilo ordine ad culpam nolle homines ad 
gloria ordinareúd eft ad id bc)num,quo cares e fitma 
ximamiíeriaíQuódfi DeushooficinQuoinodove; 
rum eftquodPetruscjbcit. z.cano.cap.j.Deusnemiy 
. neinvulrperire t ergocivca nenunem ü e u s haouit 
"^bíóluté íme'ordineadculpá^aSum p©fitiuum,quo 
voluicillum non ordinare ad gloriam: ñeque etiam 
quemquam aljfoluté negatiué non oidinat fine ordií 
nealiquo ad peccatum. 
^.Conclu^, QuintaCóclufio. Suppofitaculpaonginaliante 
' ' omné reproba£Íoné& príedeftinationé: q? Deus hos 
prssdeftinet jillos veroreprobet; & q,lacob elegerit, 
Efau veró odio habuerit Se reprobauerit:huius repro 
bationiscomparatiuécollationefadtaadpríedeftinaí 
tos cur potiús hos quám illos reprobauerit;huius in* 
quam reí nulla poteft cauía afsignari ex parte homi» 
numrfedíblaDeivolíJtas.HucpcrtinetvoxillaPauli 
R-Om. u . ad Román . 1 f i Oaltitudo diuiciaruro fapientiíe 2c 
fcienti.s Dei Quám incompreheníibilia funt indicia 
cius^&icEt ad ivom. 9.0 iiomo,tu quis es,qui reípon 
&eVr¿deflmationeSanñorum. 6 7 1 
deas Deo^Nünquid potesdicerefigmentum ei qui íe 
finxtó Quid mefecifti ficí A n non habet poteftatem 
fígulusluti ex.eadcm maífafacete alíudquidem vas 
in honorem,aliudveróincontumeliamí EtadEphe?. A d EphcCi 
fios. 1 .Qui operatur omnia íécundum confilium vos 
luntatisfuierconfilium autem altiísimum eft in asqua 
l i cauía alios prsedeftinare, alios reprobare, cúm vtros 
biquepraeintelligatur originalis culpa: igitur huma* 
naratio inuéftigare non poteft cauíam huius, pneter 
diuinam volúntateme Diuus Auguftinus explicans D . A u g . 
illudloan.6. Nemo poteft veniread me, nifi Patee 
quirae mifi t , traxeriteum; traftatu. i 6.itá inquit: 
Quare hunctrahatSc illum non trahat,noli indicare, 
íi non vis errare. Semel accipe^Sc inteliige:fi non tra?. 
JberisjOravttraharis. Etepiftola. i o ^ ^ a d ^ ^ m : C u r Au.ep. i05, 
pot ius í f tumTiBe^ qui poteft 
iudiciorum eiustam magnum profundum: modo 
eaueatfibiprascipitium,vtneerret. Idemhabeturli» 
bro primo de Prsedeftinatione Sanftorum capite. 9. 
Pratereá ratione perfuadetur conclufio. Omnes pars 
unlisequalitererantobnoxij peccato originis;exillis 
tamen Deus inultos elegir Scplures reprobauit, qui 
baptizad non funt:ergoin paruulisimpoísibile eft a f 
fignare cauíam quare potiúshosreprobauerit, quám 
illos;íed tantúm ditainam voluntatem. Similiter in 
adultis hominibus vidimusmultos quigrauifiimis te 
nebanturpeccariSjpr(xdeiic¡natosfuiíTe;&: tándem de 
ceísiíTéinvltimovitae extremo in gracia, & amicitia; 
Dei. V idimus etiam alios qui minoribus delidlis rene 
bantur,reprobatoseíié.Et huius reirationem Sccaus 
famnullamintelligimus. Vnde^uxrafenfum huius 
conclufionis etiam intelligipoteftPaulusad R.omas rS] 
nos.p. Namc^reprobauerit potiús Efau^tjuám I.a« ^ ^ P f , 
cob; huius nuíla poteft aísignari cauí^urrvsnteqyiá 
quidquam boni vel maliegiííent,alterfücritreprobas 
tus^alter veró eledus.Sed de hac re inferiús plura dice 
mus in explicatione íententise Diu i Auguftini ,Sc 
eorum qui conftituunt cauíam reprobationis ex pars 
tehominum. 
Sexta Conclufio. Peccatum hominum, fiue ori? Conclu .¿ . 
ginale,fiue añuale fit: non eftcauíaneeeírariatotalis ~ 
adasquata reprobationis. Appello caufam neceíía 
riam Se ada;quatam,ad quam neeeflarió íequitur effe 
¿tus: quamuis peccatum fuerit fufficiés cau ía demes 
ricoria,propter quá poffet Dcus omnes homines mes 
rito reprobare. Probatur conclufio hsc: Quoniam íl 
peccatum eífet neceííaria Scadíequata caula ad qua 
fcquitur efFeéhis omms reprobationis : íequereturj 
Deum vniucrfoshominesreprobaíTe; quoniam o n i 
nes homines praeuififuntá Deopeccatores:8ctamen 
plurimosexhis príedeftinauiradgloriam:crgo.Iteni 
.etiam : Ex diuina Scripcura colligitur, máximos 
quoíqucpeccatores, tándem in fine vkíe refipuiíTe, 
8c eleftos atque prsedeftinatos ext?tiííe;aiios.veró me 
diocres peccatoresjrepulfosfuiífe Se reprobatos:ergo 
peccatum non eft neceííaria fiue adaequata caufa, ad 
quam íequitur omnis etfeft us reprobationis.Tandé; 
Paruuli omnes nafeuntur obnoxij peccato originis; 
Seexiftis quidam prasdeftinantur, quidamveró res 
probantunergo. Quód autem fie caufa fufíciens pro 
rpterquam vniuerfos homines Deus reprobare poííét 
tanquam propterdemeritoriam cauíam:patet. Mam 
pcccatumconftituit hominem in Dei inimicitia,8c 
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coníJ:ituit eumprauum & ¡ n i d o n e u m ^ i n d i g n u m 
gIoTÍa;inquánUiilcQÍnquinatumintrabit:igiturpccí 
catú eft fufiiciens caufa demeritoria, ad hoc vt Deus 
íívoluiftet,veprobáííetvmuerfoshominps,nifivcllcc 
«orum mifereri, HJE funt concluííones, in quibusfe; 
ré omnes CatholiciTheologi conücniunc 
^ro?iu?2t¡ata)derej)robatione)qu^d¡fcor 
dantafententuiT>.AuguJünu 
Authoris X Amvcrólcntcntia noftraxperícndaeft. Qua d ú 
fententia. X feordatáfententiaD. Aug. & eorum quiconftú 
tuun tcau íam demeritoriam totius reprobationisCJC 
Goncla.1.' par tchominum.^Inquareí I tpr imaconcluf io .Deus 
neminem reprobat propter malumvfum futurum lis 
beriarbitrij á Deo prauifum-ítaq; propter nulla mala 
opera quae Deiis futura nouit in reprobisjCos reproba 
R o m . 4^ ui t .Hxc cóclufio videtur difínita á D.Paul.ad R.om. 
9 . íccunduminterpretat ionemD.Aug. i.lib.ad SimV 
pticia.q. i . Vb i loquens Apoftolus de pradeftinatio» 
iaeí .uob Sí repcobationeÉfaUjait^úm nondum na* 
ticííént,aut aliqui boni vcl mali egiílent ( vt (ecundu 
ele£lionepropoí:tumDei mañeree)non ex operibus, 
led ex vocante d idum eft: Quia mnior íeruiet minor 
r i .Quibüs verbis-planc D . Paul, afnrmatdileftionent 
& prsedeftinationem lacob, & odium atq-,reproba* 
tionem Eíau^ nonefle ex operibus. Si autem quis di* 
cat Apoitolú folúm excluíiííe á cauía odijvelrepros 
bationisjpríeceriEa opera velprieíentia; nó autemopc* 
ra futura preeuiíá á Deo: íequitur, quódetiamapraeí 
deftinatione lacob non repellerct opera futura. A t q ; 
ítaíicutEíauafíerituí reprobatus ex malis operibus, 
kaSc lacob aderedus eífetpreideftinat9 ex bonis ope* 
ribusfutüris:hocaÚ£efie plufquá faiíum aperuimus 
teftimonijs díuíníeScriptur^ & Sanítorum Patrum, 
aífefentium Deum neminem proedeftinafife propter 
b^naópera^que prauidebat futura;Sequcla facis mas 
i nifeftaeft.QuoniameodemmodoloquiturPaul.de 
lacob 3¿ Efaujdieens, quód non ex operibus eft Eíaa 
reprobatus.Vndeávt id doceret Paul.non tantúm de 
foío lacob dixit;Cúm nondum natuseífet: íedin pía 
rálidev-tfpqiícripfitj dicens; C ú m nondum natieís 
íent,autaliquid boni vclmaliegiílent: vtififinuaret 
qüidem eandem^íleratiohem de diledtionevniusSc 
¿dio alterius, & de pr^deftinatione Sí. reprobationc 
vtriuíq;.Pr£ete?eaperfuadetur concluilo ex his quas fe 
PanluSi quanturia Apoftolo Paulo. V b i poftquádixit; Non 
eft voleütisneq;currcntis>íed Dei miícrentistfubiuñ 
gií;Sicutícriptú eft de Pharaonedn hoc ipíum excita 
uitCjVtaftendamin te potentiam raeam,&:noraeíi 
níeü annuntietur in vniuerfa ten-a. Erconcludit Apo „ 
ftólus:Efgo cuius vultmiferetur,8cquemvultinüu< 
rat. Eccequalí téí íkutmiíererinoarribuiturvolentí 
n£q; currentijica vtid fit cauía quód Deusmiíéreatur 
iüiaSjÍGd-rfefeftillud miíereri involuncatem diuinam 
tahqua in cauíam,dicens; Ergo cuius vult miferctur: 
itaetiam indufare,id eft non mifereri,fccüdum íens 
tentiani D.Áug.nonrefert Apoftolus Paul.in peccas 
taillius cuius non miíeretur,tanquam in caufira: íed 
ineádemvoiunta tem diuiaam,dicens;Etquemvulc, 
indurat.~Deindeprobaturconclufio,exqusrtionw 
bus,qua3 ideraPaul. Apoftolus ex verbispríecedenti: 
fuper <P. V.&Thom. 
D.Au 
busproponit .Cúm enim dixiííet; Cum nondum na» 
ti cíTent,autaliquid boni vcl mali cgiííentj nó ex opc* 
ribus;Iacobdilexi,Eíauautéodio habuúvidcnsApo: 
ftolus hanc ícntcntiam permouere poílc eos, qui pe» 
netrare non poííunt diftin&ioné hanc ínter lacob & 
Efau:fubiungit; Quid ergo dicemus'í Nunquidiní»; 
quitas eft apud Deum^iniquú enim videtur, vt fine 
vllisbonorum aut malorum operummeritis, Deüs 
vnum diligat,akem veró odio habeat.Et ideirco prosí 
pofuit quaiftionem: Núquid iniquitas eft apud Deúí 
Ex quibus vcrbis D.Aug. in Enchiridio. cap. 9 8. cois 
ligitEfaunonfoiíIe reprobum propter mala opera i 
Deo prssuiía. Nam fi futura opera bona vel mala hus 
iusvelilliusjá Deo prfuiía, Apoftolus intelligereteile 
cauíamreprobationis Efau, & prádeftinationis la* 
cob:nequaquamdiceret ;Nó exopeTÍbus.Sedpotiús 
ftffeueraret,Ex futuris operibus: 8c ftc qusftioné iftí 
íblueret.Imóquódmagiscft,nonhaberetlocumhfC 
qufftio.Sienim ex bonis operibus prfuiíis lacob fuif 
íet ele£l:us,8c ex malis operibus pcsuiíasEíau repros 
bus fuiífetm alia eflétapparentia iniquitatis aut acecí ' 
ptionis períbnarum i n dileSione Iacob,8c odipEíau; 
a'tq;ita non oporteret quasftionem illam moucrc Se 
excitare.Tandem,íi ex operibus futuris antea prajui* 
fis reprobusíad9 eft a Deo Eíáu: manifefta eílet ratio 
& cauía,quare Deus cóquereretur dereprobis, etiam 
in ordine ad vniuerfum e í tedum reprobationisat?|i 
totalem. Sicut de fafto eft manifefta cauía Se ratio, 
propter quá Deus conqueritur de peccatoribus, pro* 
pter fuá ipíbrum ícelera 8c peccata. H « c cóclufio am» 
pliús explicandaeft inferiús conclufipne. j . V b i muí» 
tisrationibuü of téndemusnoa efleaílignandanue» 
probarionis caufam,peccatum ipíum. 
. Secunda Conclufio. Deus neminem reprobat Concltt.t« 
propter impedimentüm grati«,íiue propter obicem 
gratis?, quem in ilio íinaliter pra:uidet futurum: liue 
obexille íitpeccatum origínale, íiueaduaic.Híecc» 
clufio eft contraHenricum 8c fuos, qui, fícut docent 
cauíam praerdeftinationis eífe non repugnaye,ícu non 
apponere obicem gratic Deixonfequentef aííeuerát^ 
repugnare i l l i gratÍ3e,eíTc cauíam reprobationis. A t q ; 
itarcpugnantiápramiíam dicunt eífe cauíam ¿ e m a 
ritoriá omniú eííe£luá reprobationis.Dieit náqjHerx 
Hcus t^ in prinio inftanti, quo homo vel ángelus fuiC 
oblat9 diuino cóípc£iuí in elefuo naturalij voluitilü 
Deus volúntate antecedenti gratiam 8c gloria . Ve» 
rú poftcáaliquscreaturae rationales oblaía:atq;praie 
fentat^ fuerunt abíq; aliqua repugnantiaiSc fine obi» 
cegratia::ali»vcró , cumrepugnagtia 8c cum obi* 
ce gratis. Sccúduin quamrationem. pronútiaíaeft 
fententia:ita vidclicet, vt qui homines & angelí nop 
apporueruntobicem/uerúteieaiScprasdeftinativo 
luntate abfoluta 8c bencplaciti; qui veró repugnaues 
runt 8c appofuerunt obicem diuinaegratiae, ob eartj 
caufam reprobati funt. Contra Henricum ergo 8c 
fuosprobatur cóclufio noftra.Primó ,extef t ímonio 
Pauliloco commemorato ad Rom.9-cúm dicitur: Rotfl.?» 
C ú m nondumnat ie í fen t , autaliquid bonivelmali Frsbatujrt 
«giíTentmon ex operibus, fed ex vocante d iaum eft: ciuiiO cotra 
Maiorreruictminori.Quibusverbisfign¡Hcarevide.' Hén.Scluof, 
tur PauLnec lacob fuiífe praideftinatum propter ali« 
quod bonum opus ipfius á Deo pra:uifum,neq; Efaa 
rcprobatuoi excicifle propter aliquod malumopusa 
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Pcopiteuiíum.Secundó prpbatur. Qupniaminhos 
mine adulto iam baptizato, nihil eft obex gratiae, nw 
í i pcccawm raortale: ergo íi reprobatio non e í l fada 
propter peccatú aCtuale mortaleprscuifum; vt often» 
íunwf t ;.íéquitur quód neq; reprobatio fada eft pros 
pterobicemillum gratiae, tanquam proptercaüíam 
niíritoriíUKtotiusreprobatíonis. Tertió. Si obex gra» 
liíCíeft cauíareprobationis, & repugnare diuinjegras 
tiatfoit Deo ratioreprobandijad quamíequitur totaí 
liseflfeftusre|)robaíipnis: íéquitur quód carentiahus 
íus repugnantigs & abíentia iftius obicis erit caufa 
pra:deftinationis:.&.coníequenter maté concluderet 
Apoftolusilacob^ííe prasdeftinatú íc)li\m eje vocan» 
t€:quod eft erroneum, fíe de Apollólo Paulo íentire» 
Prscterea: Tyr i j Se Sklonij poenirentiamegiííent, í l 
virtutesfaft^coram ludKis&átsfuiflencin TyroSc 
SidonciVcChriftusteftiíícatunMatth.i i.ScLuc. 10. 
ergo caufa, propter quam iüos reprobauit, & propo» 
íui tad ícnonvocare,npnfui;obexgratiáe q u é D e u s 
prseuideratfuturum in eis,neq;repugnátiailia,quam 
Hcnricus cóftituit. A d hace: Ef oc quod eft carere obi» 
ce gratiae, & impedimento, íeu repugnantia ad diuis 
nam gratiam:vel prouenitex libero hominisarbitrio, 
vcl ex Dco gratis conuertenteSc mouente hominem 
a d í e per pofnitentiam.Primum,dici non poteft:eflet 
nanq; incidere in hxreíim Pelagianam. Qupniá cúm 
homo non careat óbicegratiée, quod eft peccatum 
morrale,nifi per poenitentiammon poteft id ex folo U 
bcro arbitrio proucnire.Si autem dicas íecundum: re 
liquum eft inueftigare,Cur Deushuncconuertat ad 
íé vt non apponat obicem gratis neqj repugner, aliú 
vero n o n : cúm taraen Dcus eadem fácilitate poííet 
quoícunq;vel;let,cóuertereí Nemo enimita defípuit 
(vt ait Aug.) vt^icat Deum malas hominum voluní 
tates,quas voluerit, quando voluer i t ,&vbi voluerit, 
ad íe non póíleconuertere. igiturfecurrédumcftad 
folamDeivoluntatem: qui cuius vultmiíereturjSc 
qucmvultindurat. 
Tert iaConcluíio. Simpliciter & abíolute loquen 
d o , ficutprcdeftinationis non daturaliquacaufa ex 
parte praedeftinatiútaetiam neq;reprobationisdatur 
vllacauía ex parte ipíiusreprobi . Hasc conclufio c l l 
D . T h o m s in íblutione ad. j .argumeorum, & Ricar 
di in . i.d.wf i.art- j .q. i . A qua fentcntia non abhorret 
Durand.in. i .d.4. i . q. i . Et eandem conclufíoné ape: 
r i t & confirmat.D.Tho.lib. 5 .pomra Gent.ca. 1 í í . & 
& . 16 j . & a d R o m . 9 . les ioneíecunda. Etprobatut 
hac vcritas.Primó:Quoniam omnispermifsiopeccaí 
t i in quo quis moritur, íiuc tale peccatum fit originas 
le,fiue a&ualejeft efíedus reprobationis: ergo pecca: 
t u m ipfum óriginaleílue aftuale, non poteAené cau 
íareprobationis.Patctconíéquentia. Quiaquod des 
beteíleeauíá reprobationis, neccíle eft ílt caufa tos 
tius effé¿tusreprobationis:íed peccatum orlginale fís 
ueaftuale, non poteft eííécaufa permiísionis eiuídé 
peccatijalioqui per raiísio ipía peccati eílet poena eiuf» 
dem peccati. Verbi gratia, permifsio illa qua primus 
parens permiflus eft peccare, & in eo tota natura bus 
mana merejeú eíTet ille totiusnatur? caput: eííet poss 
na eiuíclem peccati. Quod íané eft impoísibile 8c ins 
credibile.Non cnim Deus punit peccatum futurum, 
antequam fiat :ícd prneri tum. Antecedens veró ar» 
gumenti probatur.Nam omnis permiíiio peccati,eft 
{DeTrtfdeJliriationeSanciorum. 6 y y 
effedus diuinaí proui.dentia;;vt íátis liquet ex kis>qu? 
diximuMn hacmateriaríiigitur permifsio peccati eft 
<3iuinf prouidentiaj effcftus, quatenus ordinarpers 
miísionem peccati ad finem fupernaturalem , & a d 
oftenfíonem diuin3eiuftitia:ÍU3S,& miíericordi^í m--
cefte eft, vtreípe¿iuquorundamipíapermiísio pee: 
cati ííteflfedusreprobationis: ícilicet, reíjjeiSuillorú 
quipermit£unturcadereinpeccatum,&d€relinquu. ' 
tur in peccato víq; in fínem. Secundó perfuadeturve 
ritas noftrae aflertionis: Sicut enimpraxieftin'atio nó 
íblúmincluditvoluntatem conferendigloriam,,ícd 
ctiam voluntatem cóferendi media neceflaria ad glos 
riam;ícilicetvocationem,iuftifícationem,períeueran 
t iam, 8cc: ita quidemreprobatio non íblúm includit 
voluntatem inferendipcEnam damnijScpoenam íens 
fiis propter peccatum; ícd etiam voluntatem permití 
tendivtincidant reprobiin culpam; & derelinquen» 
díinea,permittendo vtaberrentab vltimo fine:ergo 
totiusreprobationisnullúpeccatum poteft efle caus 
íá.Patetcóíéquentia. Quoniamomniumillarum vo» 
litionum &permi ís ionum,non datar cauía.Propteí 
rea enimprsdeftinationis nondatur cauía ex parte 
praídeftinati, quiatotumefftdum pr^deftinationis 
nulluE^rsecedit meritum in hominerfedtotum effes 
€tum reprobationis nullum prscedit demeritum in 
eodemhomine: ergo n d l u m demeritum eft cauía 
ex parte reprobi.Sané reprobatio eft preíciétia Se pro.» 
uidentia Dc i cum volúntate permittendi cadere in 
culpam,8v derelinquendi in eadem culpa,8c irrogan* 
d i panam propter culpam^chuius reprobationis ílc 
explicata: &difi6nitse, iuxta íententiam D . T h o m « , 
nemopatcftcauramaliquaminuenire aut excogitaí 
re ex parte hominis. Tertió*. M u l t i ex reprobis coníé; 
cutifunt remiísionem culpsoriginalis:ergonófunt 
reprobad propter peccatum origínale. Patetanteces 
densún repr obis,qui cúm fuíceperintíacrum regene 
rationis lauacrura, poftea damnátur.Iraó vero in ipfo 
Eíau ,quiproculdubio creditureíecircuncifuso^a* 
uo dieyficut lacobiambo nanq;¿rant vterini, & ex eo 
dempatrefidelií íaac. Coníequentia veró probaíur. 
Qupniam incredibiie videtur, quód Deus ab a:ternp 
Jftatuerit culpamoriginalem veré femittere;8c nihilo* 
minus propter eandem culpam hominem reprohaí 
rc.Nam quo paCtobaec dúo cohf rent; Deum miferis 
eorditervclle remittere culpa originalem,& nihilomi 
ñusvellepropter eandem culpam hominesreprobaí 
rcíEtconfirmatur. Si enim culpa origínalis eft cauía 
reprobationis; quamuistalisculpa fit abolita 8c re* 
rnííía vel remittenda, neceííe eft vt fit cauft totius ef* 
fe£iusreprobationis: íed reprobationisefTeflus, eft 
dereliftio & asterna damnatio : ergo origínale pee* 
catumiamabol i tum&remiirum, eftratio 8r,cauía 
condeoTnationisseternse: quod nemo fidelium dice* 
re audebit.Non igitur eft probabilis íentétia D . A u g , 
Pmerca:Originale peccatum^qualiterremittiturin 
baptifmo: ergo nemoparuulorum,qui baptizantur, 
condemnabitur propter origínale peccatum, tanquá 
propter demeritum.Oftendo coníequentiam. Q¿ ia 
poena alterna non reípondet per fe peccato iam remií? 
ro ,&abol i to . f íuic argumento aliquí refpondent 
pro Diuo Auguft ino, quód paruulus baptízatus nó 
damnabiturquidem propter origínale peccatum: nis 
hilominus camen quód reprobatus eft á Deo proptef 
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oiiginale peccatum > tanquam propter caufarn. B x c 
tamen íolutio ftarc no poteft. Pr imó; quoniam apud 
D , Augu, locis commemoratis non folúm homines 
reprobátnr propter origínale peccamm; verumetiam 
clamnantur^ 8¿in damnationis ma(ía iuíléderelins 
quuntur5Vtpatetinlib. cleFradeílinationeSanftoTÚ 
í k d e PrsadeílinationeScgrütiajCapit. 6.vbí Augufb. 
aic.Dcus cuivulijcondonatillud peccatum 1 Bí i quo 
vuic>debhum iuRé pofeit Etioquitur Auguiude ori 
ginaiipeccato , propterquodreprobiomnes repulíi 
í imt.Etcap. 1 6.ait,quóddamnatisiuft¿ reddíturpoc 
na. Appellat autem dam natos, eos qui peccato origu 
nali fu ntinfefilij propter quod i ureredditurpcEnapd 
uadonisseternaíbeatuudinis. Deindefecundó,quia 
non íbluitur argumentum^quod ftatimfaciebamus. 
Si enim propter origínale peccatú ctiá reprobad funt 
plurirni ex baptizatis hominibus: ergo etiam propter 
idem peccatum condemnabuntur.Patetconíequení 
t ía . Quoniam id quodefteauía reprobationis, des 
beteíTecauíatotius eflfefbus reprobationis : íedvltU 
mus-efifcQrus reprobatioriis,eíl eterna damnatio •: er* 
go íi originalepeccatum eft taüía reprobationis, eíl: 
etiam caufa damnationis ^ternae.Taadení militat có 
traiftam íbiutionem , quód iuxta íey.tentiSnDiui 
Augní l in i reprobatio pertinet ad iuílitíam Deijílcut: 
proídeftinatio ad miíericordráííed non eíl opufiiuili: 
. t i s , a> aliquis in seternú reprobetur, propter peccatú 
qct mifericorditer remiflum eíl ei á Deo-.crgOj&c. A d 
híec arguitur: Semei remifib origina! i peccato per bas 
pdfm'am; quseritur; Quis nam efi: primuseífectus res 
probationishuiushominis bapíizati,quiréprobusf* 
€Uis eíl á Deo propter originaie peccatum \ Si dicas, 
<juód permiísio cadendi in adluale peccatum in quo 
^erelinquitur^eílprimuseftedusrepróbarionis: túc 
í lcargarnencor . ílíapermifsiononpoteílellepaMia 
peccatioriginalisiamremifsiiergo Deus propter pees 
catum origínale nonpermittit huno homincm labi 
in aduale peccatum.Coníequentia apertaeíl:antece 
déüs autem probatur.Quia origínale peccatum ?qua 
iiteirrem iítitur ómnibus infantibus baptizatÍ53 quans 
túm ad culpam &: quátúm ad poenam-jquEe per íe oris 
ginali peccato debetur.íed permiísio cadédi in aduas 
ie peccatum in cuo aliquis derelinquítur, non eft eos 
munispesna ex natura reí ómnibus contrahenribus 
origínalepeccaíum,SciIlisdeb¡ta;Be multó minúseít 
communispoena ómnibus baptizatis*: ergo non res 
ípondet per fe originali peccato talis pana. Autcerte, 
notvasqualiter ómnibus paruulis baptizatis remitte* 
íetur peccatum origínale. Deinde¡Si permiísio cade» 
di in aduale peccatum,eííét effe£lus reprobationis:íe 
quitur quód permiísio etiam peccatioriginalis, quo 
na tu rahumana in fedae í l peceáte Adame,eí le í fes 
ctus reprobationis. Quoniam nó eít potior ratio qua; 
re permi t ió aíiualis peccati Sí dereliílio in illo, fit efi 
feáusreprobationis: quámpermirsio originalisculs 
psc,Si dereli'flio in illa Qy ód íi in quibuídam permiG 
íío originaiis culpas eft cífeílus fax reprobationis •. íe» 
quitur quód origínale peccatum non poteíleílecau; 
ía reprobationisjid eíl totius reprobationis in illis.Pa: 
tet fequcla. Quoniam primus efieftus eíl permifsio 
originaiis peccati; cuius íanc permiísionisorigínale 
peccatum cauía efic rió poteíl , nec demeritoria. Non 
eDÍmdecctdiuinain iuíi viá Sc^pientiam, ytpoena 
fuper T . f.íD.Thom. 
peccati{Ttpriorípfopeccato. C o n í l a t a u t e m , quócl 
permiísio efi: prior peccato: ñeque etiam peccatum 
eíl finalis cauía diuinsepermiísionis: quoniam Deus 
non ordinat permifsionem ad culpam 8c peccatum, 
íedadoí lení íonem iurtiticsíiisin punítione peccati. 
C ú m igitur permiísio peccati He effeítus diuinsa pros 
uidentiasexfententia D i u i Auguí l in i : non videtut 
eííe alíqua ratio curctiam non íír effeélusrepro batios 
nis quoTÚdam; fi nomine reprobationis intelligimus 
diuinamprouidendamergaeosqui praedeítinatino 
íuntjVt veré intellexit D.Thom.artic. 5 .ruperiorlEx 
his ómnibus íatiscolligitur pro íententia Ü. T h o m . 
quódíimpliciter loquendo non datur ratio Se cauía 
reprobationis ex parte ipfiusreprobi. Qu^featentia 
duplicem íenfum admittit.üPrimíUs fenfus eíl certiG 
fimusjde quo dubitare non licet:quód non poteil ais 
íígnariex parte reprobi ratio alíqua curpot iúsDeus 
hücreprobaueri tquám alium:Scquaie poíiúsrepros 
bauit Efau quá íacob. In hoc enim íenfu coparatiuo 
non poteíl darí ratio alíqua ex parte Eíau, quae nó po^ 
tuilTetetiácíle cauía reprobationis íacob. Quia vtcrí 
que fuit sequalis: & parí ratíone vtcrq-, reprobari pote 
rat in maíTa corruptionis. Et hic íenfus veras e í l , etiá 
in íententia Auguíl.locis commemoratis. Cuius rei 
ratio ea eíl .Qupníá am bo in originali culpa coacepd 
furit; & ex eodé cócubitu, eorúdemq; parentú eodé» 
q; tempore nati. V nde, folum Aug . aísignat cauíám 
ex parte diainse voluntatis qua miíericorditer Deus 
voluit miíereri Iacob, &iuíléderelinquere Eíau. At» 
que itareijeit Auguíl ini is ex profeflb caufam difteréí 
tis,quam afsignant nonulli: ícilicet, quód quia Deus 
prefciuit mala opera futura ipfius Eíau,idcirco repros 
bauit ilium. Hoc enim contrariatur Apollólo Paulo 
diceoti:Non ex operibus, fedex vocantc. V b i Aut 
guíl inus credit&dc)C||: vniuerfa opera excludenda 
Screiiciendaefle^praetemajprüerentiaj Sé futura. Aüos 
qui profedóparíratione dicereturquód Deuselegií 
Iacob propterfuturabonaopera prxfcita:quod dice* 
re efir error Pelagianus.Suncením futura opera bona 
cffeílusdiuinipropoíitiíScele&ionis. Si vero aliquis 
refpódeatpro Diuo Augu í l inoquód iíla pe rmi t ió 
peccati aclualis eíl efí^dus reprobationis cuius non 
poteíl eííe cauía ipfum aclualepeccatá pcrmiííum: 
tune arguitur contra hanceuaíionem. Nameadem 
ratione díci po t e í l , quód permiísioruinstot ius hu» 
manee n a t u i í e i n A d a m , fuit effeftus reprobationis 
quorundam,qui derelidi funt in mafia damnationis: 
Scexconícquentineque origínale peccatum erit ras 
tío reprobationis eorum qui reprobantur; fíquidem 
nonfuit cauíli illius permiísionis. Vnde , r u i t D i u i 
Auguí l in i opinio de reprobatione malorum.^Alter 
íenfus eí^quódíímpliciterloquendojid eíl, nó coms 
parat iué, fed abfoluté , non datur caufa aut ratio ex 
partereproborumfuae reprobationis: hocelltotius 
eíFeclusreprobationis. Ethsec eílexpreíTaíententia 
D.Thom.artic.; .fuperiore. Quodprobat: Qoiaad 
diuinam prouidentiam pertinet non íblum ordinare 
bomines in vitam seternam, íed etiam permittere ali« 
quos ab iílo fine deficere: 8c hoc eíl reprobare apud 
D.Thoma. Ec ücutpríedeflinatio eílpars pfóuiden» 
t is ,reípedu eorum qui diuinitus ordinantur ad ater 
nam Íalutemnta reprobatio eíl pars prouidentíx, res 
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deftinatio indudi t voluntatem conferendigratiam 
&glonam ; kareprohatio indudit voluntatem per* 
micíendialiquem cadereinculpaní,&inferendipceí 
nampmeadem.culpa, HacienusD.Thom. V b i v i * 
des-j q^uodinvia Diu iThomís nonpoteft aísignari 
cauiTa totiuseflíedLUs reprobationis ex parte reprobos 
rum : íkjuidem illius permiístonis peccati propter 
qtiod a l ib i s da mnatur, í iueíi t origínale í iueáduas 
le,nonpotefteírecauíaiprummet peccatum : vtpas 
tet ip infantibus, qui cum íbío originali peccato dece 
dunt. Qviod fanéetfipoííeteflecauíacurparuulideí 
relinquúíur in i l l a : nó tamé potuitcflé cauía permií* 
Quid obfcfí í ion is ,y tmAdam tota humana natura rueret. «ííyeí 
uádum pro rúmviDiu iThams-p lac i tumíá t i s percipias, oblere 
jentcntiaD. ua; quodlicét vnu^eífectus pr£sdeftinaíionis poísit 
"Jho» eífe caufa alterius, vt iam íatis liquet ex íuperioribus: 
cactcrúm non poteft cíle cauíá per íe vnius etfe£tus res 
probationis alius etiam cffedus reprobationis. Verbi 
gratia , primus eífedus reprobationis eft permilsio 
peceati; alterefFedvis, eí l dereliího in peccato per 
hoc quód Deus iufté negat auxilium cfiicax fus mií 
lericprdi», quo peccator de fado conuerteretur: vi-' 
timus efíedu5,eft eterna damnatio 8c punitio.Nuhc 
crgofi atiente confíderemusrem hanc,noninuenieí 
mus permiísionemeííecauíam derelidionis in pee? 
catozfed potiús ipfum peccatum, & ratio 8c cauía cur 
raerlfóinipíb derclinquiturpeccator. Cuius tamea 
peccati, nullarationceíl:cauíadiuina permiísio; 8c 
perconíequens ñeque dereliftionis i n i l l o . Prceterea 
ctiam, neq; dereliaio in peccato quatenus eíl á Deo; 
qui vultnon dareefíicax auxilium miíericordia; fu?, 
quo homo ille con aerteretur: poteíl eíTe cauía punís 
tipnis a:ternse. Quoniam derelifibio ipía non efldeme 
ritoria,neque culpabilis,cúm fít á Deo: fed potiús eft 
iuftaprenapeccati prscedentis. Proprer quod iuré 
homo meretur non ío lümvtnegeture i efíicaxauxís 
l ium grads pr^eparátis: íed etiam damnatio nem ster 
nam. f Etex hac doíTtrina colligimus,quód iíli efFes 
ftusreprebationis nonfuntadiauicem fuboróinati 
in ratione caufg 8c efFecfcus'.íed omnes ílmul á Deo or 
dinátur ad oftenfionem iuíl i t is fuf , & ad oíten íloue 
maioris miíericordise erga praederLuiatos.^Colligitur 
fecundó, quód diuinareprobacio quamuis non ílt 
caufa culpa: efi: tamcn cauía derelidiionis in Culpá,St 
íú^erna; pocnjcproprer culpamprscedentem. ^[CoU 
ligitur tertió, quód tocius effeáus reprobationis col: 
lediué non poteft aísignari tanquam cauía & ratio 
demeritoria peccatunr.nifi íblú in fententiaDiui A u -
guf t in i . ^ySed obijeietaliquiscontra concluíionenl 
propoíitam D i u i Thoms.Nam in eius ícntentia,pec 
catum fuit prseuifum ante prssdcftinationem Chris 
fti: ScChrlítus cít cauía pr^déftinationis omniurn 
qui í imt pnedeítinati: ergofuit precuifum anteprses 
deftinationcm omnium &reprobationem:ergo iam, 
datur caufa reprobationis.Peccatum enim pr^uifií n i , 
ííolutio.ü éft caufa fufiiciens reprobationis. ^ H o c a r g u m é t u m 
habetvariasfoluciones :,duastamen recefebo probas 
biliores.Prima folucio eft, quód peccatum prceuiíum 
anteprsidéíHnaíionem & reprobationern , nullum 
dicitordinem ad rcprobationen-i,neque cauís^neque 
effeclus-.íicutgratiapr^uifáante Chrifti prcedeftinaí 
t ionem, nüllu m profus dicic ordinem, neíjiie caufe 
nequeefFedus, adnoftrara prsdeft inaí ionem; A c 





proindepraaifa gratia & príeuiíb peccato ante pra:* 
deftinationcm Chrifti ,Deus fecundum ttqftru mos 
dum intelligendi procefsit per folarn & íimplicem 
eius voluntatem adprcsdertinandum ChriP.um; & 
in eo omnes quosvoluit eíie íandos: reliquosveró, 
cadem ílmplici volúntate repulitacreprobauit. Quse 
íblutiOjCÚmadmittathominempriasmcrtaÜpeccas 
to infedum quám prsfcitü &. reprobatum á DeoJves 
t í cOnílituit aliquid, quod poteft eífe fufñ ciens cauf 
íareprobationis. Quarefecundafolutiohuiusargu-' So lu t ia i , 
menti í¡t,quód cúm Theologi docent Chrifti preedes 
ftinatiónem fupponere prasícientiam peccati: intellís 
gitur,quód prsefupponit príeícientiam peccati futuri, 
& non peccati cornmiísi.NamDeus preeuidens Ada 
caíürum,prs:deftinauitChriftumin eiusremedium: 
íicut quando prasíentiúntur & praeuidentur morbi 
futuri, paran tur medicina;. Peccatum veróvtfutus 
rum Se pr£cuifum,vc fie, non eíl: cauía reprobationis: 
fed peccatum iam commiíTum. Et préetereaimpOÍsií 
bileeftprseuiderepeccatúfuturum, niíípriús etiam 
praeuideatur permiísio eiuíciem peccati. ^ Sed dices Repíícai 
contrá.Pr2edeftihatio Chrifti non fuitfa£la,vt homi; 
nes á peccatis prxíeruaréntur; íed ad tollendum pees 
catum, quod re vera gratiam diísipauerat: igitur non 
íolum peccatum fu turum, fed etiam peccatum pré* 
fens, cognitum fuit ante Chrifti prssdeítinationern: 
& per cóíequens tale péceatum poteft aísignari & e í 
íe cauíareprobationis.iíSedreípondeturjquód Cari: Solutio, 
ftipraedeftinatio nonfuic prssordinata á D e o v t h ó s 
mines praíeruarentur á peccatis: aíioqui nuüum éíict 
pÉccatum in mundo. Sed fuit á Dep praeordinata ta? 
lispradeftinatio, inremediumfuturi peccati:quó re 
verahominespriuandi crantágtatia, Viditnanque 
Deus hominem caíurum ira peccatum, &; diuina re: 
parationeindigentem, perquam á peccatorum tenes 
brisin lucem d iuin^ gratisíeuocari poterat: & ad id 
rauneris-Chriftusprasdeftinatuséft; cuiüs gratia fal? 
uaretur in íanguine ipíius. Pro hac coricluíione con» 
firmanda,eft argumentum validum, quo íblo viri do 
¿iiísimi permoti receíícrunt á íententia D . A'ug. de 
cauía reprobationis. Quoniapeus reprobauk pluris 
mosangelorüproíblafuavc)lutate,nulloprf ííjppofii 
to demerito & peccato:ergo homines etiam reproba 
uit nó habito reípedu ad culpa & demerito, íed íola 
Volútateíua.Probaturantecedés.Deusprofolaipíuis 
volúntate permifit quoídam angelorum ruere in 
peccatum > & cadete á gratia: íed huiuspermiísionis 
non poteft aísignari aliqua cauía, quia ante illud pees 
catum in quod cadere permifsi íunt,non prf ceísit alis 
quod demeritum Se aliqua cauía ; íplaenim Deivo? 
Iuntatepermiísiíuntcádere:erg03&c. Etíánéiftaper 
miísiocafusangclorum,8í:non continereillos í i e u t . 
aliosangclos; videtureííe auttota ratio reprobatios 
nis,autpotiísimusillius effedus: ergo íola Deivolun 
táseft cauía reprobationis. Propter hoc arrumen; 
tum Driedolib.de Concordialiberi arbitrij Scpraíde: Driedo. 
ftinationis.cap. 3 .concluíione. 3. dicit euidenter coU ' 
ligireprobationem pertinere adíolamDeivoluntas 
tem. Et codera argumento niotus Magiíter Soto 
propemodum reuocat quám tenuerat íententiam, 
ad R.omán- 9 • Et in fine quarci l ibri Sentqntiarum in 
fecundo tomP,vbicorrigic errata í j a , hancnoltram 
ampleólitur aííertionem Se íententiam : fed propter 
Tom^j. V u ^ reuerén: 
£ 8 o F , Frandf. Cjime!Qmment. 
reuerentiam Diui Auguíün i non audet oppofitam 
lentériciam arguercTalíitátisi Hcconíírmacur, Qup» 
niam Deus peraníltin pcccatumtuere, & q u ó d e x 
illo peccaíü totapoí tentas facca eilet obnoxia culpa 
ongirjaü.ii'tius peTmiísionisjCtíamll ííngendi derurli 
centva, non pote'ft ex parte hominis aÍMgnari aliqua 
cauía; mfí folam beaeplacitum diuinum: quo Deas 
potuitconcinere primum hornineminilía gratia ne 
cadefet;Sc noliucjifed permiííc cadere: ergo tocias re» 
TaViic quid probationis fola Oeivoíunraseftcaafa. lyEtvtcoclu» 
obreruarcde fionemhancmagisapenarnus,obííruareoportet,^» 
béanms pro depraéideílmatiOne 8¿ reprcbacione dapliciterloqui 
feaccntia S. poííumus-Primovtconipfehédit prsedeílinationea-j 
T h o m , ScrepfobatioriéiTjjtam hominum quám angelorum: 
Se hac f atione prsdeírinacio nihil aliud etl,quain pr^ 
ordinatioaliquomm per certa media in vitam xcer» 
mvn. Ex qua dei-initione coliigiturcria eíTeilla, qua 
coñcipicpf^cleílinatiointíare.Primumeftilia prasor 
dmacio Deuecerna.Secundum eit,latitudoomniam 
eífeduumprc-edeíi:ina,cionis,& tota illa congeries bo* 
norarn qu^fam in teinpore,quibushomoinaeterná 
vitam ordmacunvt funt vocatio^uilificatiojperfeues 
rantia;nieritutri:,inípiratipñes, auxilia prauenientia, 
ike* Terrium e í t jp íaxcernaviu jqusef t vkimus :ís 
n ís ,& effeStus prsedeílinarionis. Et quamuisvltimi 
efíéft u Kneavpe g;oriae,decur cauía meritoria in aduls 
. tis: veruntamea prímiéfíecius, qcii eíl vocatio &au« 
xiliüm ípeciale prsueniensjquíbushomo dirponicuf 
ad gratia ai; non datiiíáHqaa cáuía eX parce hominis. 
Idcirco timp!ícice,r atque abfwluté dicimus, prsedel cu 
nationis nullam dari cauíam ex parte pr^deftinaci. 
Deinde?cúm reprobatio íicvoluntais permittendi cul 
pam , ^cinferciidi clamnátionis pesnam proeadem 
culp,a;vtdocuit S.Thom. artic. 5. fuperiorcicriaetiaia 
concipiunturinreprobationc. Prirnum eft, illavo* 
iüntas Dei «eterna. Secundlim vero éft, effeí^us teMi» 
poralisreprobationisj qui'eíl- permifsio peccati Sc/de* 
re i i^ io in illo vfq; ad vitíe extrcnium. Ternum quod 
concipiturin diuina reprobatione, eft setemadams 
nació alcenus vittK.Ht huius vltimi e ffedus, datar cau* 
íademericoriaex par:ehoaiin;s; origínale peccatum, 
vcladuale:quod fané peccatum íiceftab homine, vt 
n o n l l t á D e o . ín quodiffertabopeijibus bonikmerií 
ton)S,qu? ita funt ab hon"iine,quód etiam funt á Deo 
moucnte.auxiliaacejSc excitante hominem. Ecquo» 
niampermiísioais , ex parte reprobi non datur cauía: 
totius reprobacionis ex parte reprobi asignan non 
Henricos, poteit caufa.Ex quibus patet ad argumenta Henrici, 
Aureolas. & Aureoli,quse habencurapud Ferrara.] .c5tra Gens 
Ferrara. tes cap.» óí.&apadCapreoiumm.i .din:in.^.i .qu?í 
Caprcolu», ftione v nica contra fecundam partem íepcimse coas 
cluí lou.s , nihilcondudere. DicuntenimHenricus 
8c Aurcolus, cji ílreprobationis nullaeílec cauíaex 
parte reprobi; fequerecur Deum eílc crudelem 8c ins 
jaftü!m,quemquá reprobado íine culpa ipííus: quod 
íané non eítjniíí eiusquipcBnisScperditionibusalioí 
r ú m deleíí:atur.Seddicendum,conrecutionem hanc 
nullam habere vimj nihilque condudere. Qupniam 
(vtfiepedocuimus) quantum advltimum effedum 
daturquidem caufa/cilícet culpa Se peccatum. Atq ; 
ita ficut Dcüs nemiaem cond¿nac,niíi propter ipíius 
culpam & peccatum : ita;etiam ab setenio decreuic 
nemiaem puni ré , nifipropter peccatum . Permitdt 
/uper f- f.<D.Thom. 
autemDeuspeccatum, nonquideai vtpuniat: Ccd 
propter íuaueai diípofítionem & prouidentiam res 
r u m . Sedtamenquiapcrmiísionisifttus nulladatuf 
caufa ex parte reprobi: aíleueramus etiam non dari 
caufam reprobacionis. Nullaigitureftin Deocrudeí 
litas, í lpunirSc damnátpropter culpam Scdemerií 
tum:vtiamdiximus. USedádhucobi jc iuntauthoí Obicdift 
rescoinmemorati j contra ea ex-empla quse Sanilus 
Thomasproponit in litera ad ofteridendum nullam 
reprobacionis caufam aísignandam eííe praeter Deí 
volunta tem.Dicuntcn im,quódl icé t in nOnhabení 
t ibusíeníum cognitioncm ñeque experientiambo* 
ni Se malijpoísit opifex ex éadem materia & ex cade 
maíTafacere quidem vas m h o n o r é ad óptimos vfus, 
aliud autem vas effbrmarc ad ignobiles & Ínfimos 
víus;ííne eo quod aliqua iniuria ¿rrogetur vaíj:at vero 
in habentibus feníum Se cognitioncm boniScmali, 
honoris & concumelisc, id fieri non poteíl cicra iniu* 
riam;vcquisíinepeccato deputeturin coatumeliam. 
Et hoc ícqui videtur íi reprobationis nulla exparte re 
probi aísignaturcauía. Namreprobari nihil aliud eí l 
quám ficri vasincontumeliarn. "íf Ex diSispatee hu* 
iusobiectionisfolutio.Oftenfumeftenimiamdamí Solutio» 
nacidnis cauíam ex parte reprobi eííe culpam ipfíus 
atque peccacum:8cDeUspo£namillamnullivoluiíIé, 
nifi prsuiíb pcccato.Et quoniam per hoc ad illam poé 
nam deputatumdcirco nt vas in eótumeliam.Vnde, 
propter íblam permiísionem quaquis pcrmiíluseft 
cadereinpeccatum:non Stvasincóturaeliam, Quo 
fit,vt propri» culpa:,íiue originah ílue acluali,debeac 
irnputaricjuódqur» íiar vasin contumeliam. Hade* 
ñus d idum fíe de ea lcntentia,Sc vera quidem:qua ai» 
íeueratnus quod nulladatuf cauía reprobationiseif 
parte ipilus reprobi. 
Tromntiata de reprohátw?ie? qu¿emili~ ¿ 
tantproJentent ¡a 0 . AugusUm. 
S Vpcreftiam poílremoloco explicare fentétian» Diui Auguítinipropcercximiameiusaathoritas 
tem & reuereatiamjSccorum qui conílicuunt aliquá 
cauíamex partehominisomnmm cífecluumreproj 
bationis.Quo locp explicaturi fumus modos quibus 
fentencia Diu i AHguftinidcfenditurá fms fe-áatorií 
bus. ^ lnquareficprimaconcluíTo.Permiitefeint6 ConcIü.It 
pore primum hominis pcccatum,non eflefTedusrcs 
probationismeque ab eterno velle permittere pecca* 
tumjeftreprobatio.Hxc conclüíio difeordat á íentlí 
tiapriori SandiThomae&noíVra Qoienim defens 
dunt nullam eííe cauíam totius reprobacionis, dócét 
permiísionem hanc eííe cfFe£tum reprobarionisrat ve 
róqui íequunturplacitum Diu i Auguf t in i , Scalío» 
rum,negancapertc permiísionem peccati,fiue origi* 
nalis ílue adualis.efifedium eííe reprobacionis Et pro 
baturhíecconcluíiovalidiísimisargumencis. Prii^ó 
cjuidem:(!^uonia t i(vtiam diximus) Deus permime 
v t prsedeftinati pecccnt:igitur illa permiísio, non ei í 
effedus reprobationis. Secúdó: Deus permilit vtoxn 
nespeccarenttSctameanóomaesreprobatCpermüit 
enim vt o ís in primo párente peccar¿t)igitur illa pen 
mirilo,nó eíl: effedus reprobationis Tertio perfuadet 
t u r : Q Á de fado permilit, vt oes homines laberentur 
&peccar¿tprimúpeccíuü,S¿ aafceréturveré fiüj ir¿c: 
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$zt¿men non {úntreprobatiomneSjVtfatislifiuetrer 
go. Qoarcó probacur: Quoniam anr spmi i íumpr i í 
mum iliucl peccatum totius naturie,nuilaerat ñeque 
prsdeílinacio3necjue reprobatio: igitur illa permilsio 
primiató^communis peccati, nullo modo potuicefí 
feeTOcius reprobacionii. Profesó íl anteprceuiíioí 
ném péccáti originalis nullafuitfeíSa reprobatio, pef 
miílio ipíius peccati, non poteft eíTe etfcclus repro* 
batíonis. ^ Al iqu i lheo log i alirer oftenduntcon: 
clufionem hanc. Dicunt enim, quód velleperiniíces 
re vt homines peccent;nihi! aliud eft quám velle illis 
conferre media coníentanea ad hominum naturam. 
Sed velle hoc, non eft reprobare , aut maleíliisvellc, 
aut odio eos baberc: fed potiús eft bene illis velle. i g i 
tur talis voluntas non eft reprobatio hoa-¡inum:& ejc 
coníéquenti ipfá pe rmi t ió in re nonefteffeelusre: 
probatioais. Verürh bssciatio fupponir falíum fun* 
dan?entu m:videlicet,qa.ód permifsio il la, qua Deus 
permittit homines ruere in peccatum ,nihi i aliud eft 
quám ipía hominis libertas, & Deum contuliííe me* 
díadefcdibi l iaadfínem. Verúm ha:c fuppoíitio,á 
nobís impugnara eft fuperius articulo tertio, huius 
,qu^ftionis:pr¿elerámdubio í ecundo , Se concluíioí 
nequaita. 
C clu U Secunda Goncluílo, Volutas permittendi vt hoí 
* * mines rüantinprinuim peccatum íivelint;atci;adeo 
permiíiio ipfa^quamuis non ílr reprobatio neq; eífcí 
ftusreprobationis:.tamen prse-fupponicur ad repros 
bationem; Bl ex illa tanquam ex fonte duckur om* 
nis reprobado. Hsecconclaílo-aperte probatur. Nam 
Deus non pennifiííet hominespeccas'e,non eííec 
peccatum: Sí ñ non eíTet peccatum in humana ñas 
tura, nemo eílet reprobus. Qupniam non reproba? 
tur,niii peecatores:ied omnes ad fe vocaret per diuis 
Conclu.3. pradeftímuionem. ^ XectiaConclaíío. Q u ó d 
Deus aliquos homines rcprobet:cauíatütalisdeíumi 
tu r tum ex parte hominis^um ex paree Dei. Ex parte 
quidem hominis,eíl; ipfius peccatú á Deo prsuifum: 
ex parte autem Dei,caufa huius eft , Deum noluifle 
omnium mifeterijíicutmiíertusefteorum quospras 
deftinauit. itaqae cúm Deus vidiííct vniuerfos homi 
nes peccato infectos,8c indignos vitcejEternK:quoms 
dam iliorummiíertusfuitjquos volúntate coníequéí 
t i Sceíricaciordinauit ad vitanijaliorum veró nófuit 
mi(ertus,quos determinaré reprobauit. Etitapríede* 
ftinatiohabuitortumex fola Dei volúntate: repro: 
batió verójhabuit orcum partira ex hominü peccato, 
partím ex volúntate Dei eorum non miíerentis pros 
D.Aug« pter talepeccatum.H^cíententiaeft Diui Augufti 
n i plerifquelocis Cnx dotlrins:ybi peccatum origin; 
le dicitcíTecauíam reprobatio nis,in hisqui reproban 
tur. Nam in epiftola ad Sixtum. i o 5. inquit: Qnsr i í 
mus meritum indurationis; & inuenimus ;: mérito 
nanquevniuerfamafiadamnaraeft. Qujerimus au* 
tum meritum miíericordi» 8cgraciís,& non inuenis 
musiquia nullum eft;negratiaeuacuetur, fi non gras 
tis donctur. Idem docet libro de Prfecleftinatione.&i 
gratia. c.5. &. 1 6.8c libro de Prs:deftinatione Sans 
ftorurn.capit. 8.8c. 9. ScinEnchiridione. capit-pS. 
jcotUs. 8c. 9 9. Se libro primo ad Simplicia, quajftione fecü: 
1 ' 1 Et ^COíUSin primo,diftinctione.+i. quasftione 
vnica,amc.5.dereprobationealiteríentit, quám de 
py«deíHnationc:quiareprobationis caufam confti; 
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tuitpeccatum. Ethanc íententiam videtur tenuiile 
D.Thom.in epiftola ad Pvom.cap^.ledione.i.Sc^. 
Neq; contrariumvidetur docere in hoc articulo. Na 
fdlúm inquit,quód ex parte Dei non poteft dari cau* 
fareprobationis,nifiiuftitia Dei: quod nosin hac íen 
tentia non negamus.Nam quód Deusnolueritmiíe» 
reri eorum quosin peccato viiebat,quoíq;propterea 
rcprobauit:eius rei nulla aliaratio eft atque cauía, niíl 
quód Deus voluttiuftitiam fuam <k íeaeritatem ofté 
dere in iilis;ícihcet puniédo illorum peccatum: fícut 
inalijsvoiuit miléricordiam fuam raanifeftare,remic 
tendo,&indulgeadoil l i j fuapeccata. Etíanehéec 
conclufio Se fententia Diu i x^uguftinifatis fuperiús r . . 
argumentis 8c rationibus fuit á nobis manifeftara. 
Qupñiam principio huius controuerfiaí adduximus 
vndccim argumenta,quibus Diu i Auguftin.ifenten 
tiapcrfuadetur.Et eorum qui conftituuní caufam res 
probationis eiTé peccarum,íiue origínale, fiue actúas 
le;& nihilominus,quód ex parte Dei cania fiue repro 
batíonisratioífitvoluntas non miíerendiquorüdajm; 
idmaaifeftéíequitur.Quiapotuinnifereri , fi vell^t; Í 
8cfi miíerrus eííét, non reprobauiírer,quamuis pecca 
toresillps prseuidiíiét. Q u ó d autem ex parte hotnyiü i 
peccatum fit c&ufa reprobationis : probatur primó, - - ^ 
Namcertum eft íecundum fídem, quód Deus alis 
quosreprobauitjScquemadmodum.fuperiús probas 
uimus,Deusnemincmrepulitiautnonordinauit;ad . ' -
gloriamexfuafolaScabfolutavoluntatejíineordínc 1 : 
adpeccatum:igiturneceíléeftdicere,quódreprobaí - • 
uit habito reípefru ad peccatum, inquo homines 
eranr. I tem: Priúsprasuidit Deus vniueríbs homines 
in peccatoiacére,quám quemquam illorum de fa&o 
repfobaret,vel prsdeftinaret;vt di9:um eft: 8c in illo 
. prioriiudicauit omnes homines indignos eífeglori^, 
atque adeo in illo priori omnes odio habuit: igitur de 
incepsvel miíertus eft omnium, vel períeuerauit i n 
odio omnium; aut miíertus eft quorundam, 8c per* 
ftititinodioaliquorumillos reprobando í Primum, 
8c íecundum,dici non poteft: igitur non in omniú ; 
íed in quorundam odio períeuerauit, propter pecca* 
tum prseuifum eOsrcprobando:igiturpeccatü ex par 
tehominum eftcauíateprobationis.Pratereaarguií 
tur: In reprobatione dúo tantúm funt apud D i u u m 
Auguftinumiíeilicet voluntas pcrmittédi vt quis ins 
cidatinpofteriorapeccataScin üiis perfiftat, 8cpr<es 
tereavoluntaspuniendipcena«terna propter peccas 
ta: fed vtraque eft voluntas pcfenam interendi: igitur 
vtraque prasíupponit culpam ex parte hominum ,8c 
habet illampro ratione Se caufa. Patetconíequeti* 
tía. Quia nunquam Deus punit,niíi pro culpa:8c pus 
nitio illa ex natura fuá culpam praifupponít. Sed pro* 
batur minor. Nam permittere vt homo incídat in po 
fteriorapeccata Se in illis tándem perfiftat , eft poena 
priorum peccatorum;vt íácrseliteraí docent, iuxta ils 
ludad Romanos íecundo; Propter quod tradiditils A d R o m , : » 
los Peus in reprobum íen fu m : igitur voluntas Dei 
«terna hoc permittendi, eft voluntas puniendi 8c 
poenam inferendi. Et idcircoomnesTheologicons 
cedunt, quód reprobatio quatenus eft voluntas 
8c decretum inferendi aeternum fupplicium , fup» 
ponit cauíam ex parte hominum : quia fupplicium 
noninferturnif íproculpa.Igi turcúm voluntas Dei 
permittendi hominem incidere iñ pofteriora pecca* 
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ta, fit voluntas inferendi poenam atque íüppliciurn: 
neceííe eít dicere>quód etiam huius volútatis ex par* 
tehominum datur ratio atque caufaj-fcilicet culpa 8c 
peccatum. Etcúm in his duabus voluntatibus fo» 
lúm coaílíTat reprobatio, vt fupcrius aperuimus: íe* 
quitur, quócl totius reprobationis ex parte homií 
nüín datur cauíajícilicct culpa & peccatum. Ad hice: 
Oáine malum nofírum atque omnisperdítio noñrá, 
indpitánobisJ & non á Deo: iuxta illud Ofea: . i 5. 
Pcrditio tua, ex t3 lil ael: igitur quód homines reproj 
benturjCÚm ha:c fit máxima eorum perdido > ptis 
mum ortum habetexipfis hoa-¡inibus,& exilloruni 
vdluntatedeiicientcáDco. Qnpdvidctur iníinuaí 
reDiuus Paulus ad Romanos. 9 .dicens: An non 
habet poteftatem figulus ex eadem mafla luti faceré 
aliúd vasin honorera, aliud in contumeliamí Vbi 
níaílamluti, qüE viliísima eft , appellat humanam 
náturam per peccatum maculatam. Ex qua mafia 
viíi(inquit Paulus ) quid obftat quó minús Deus 
qúandam illiuspartem, ob idipfum quia vilis eft, 
iíícft,peccatoi'nfefta;efiiciatvafa qusedam in cons 
tuineliam: ex alia vero parte m a í l s , quia ipíé bonus 
efí: Se mifericors ,efiiciatyaía in honorem,liberetque 
partem illam maííeámiíeria,8e contumelia:in alijs 
irfquamvaíis , íuasiuftitiíe fplendorem Oftendens; 
in alijs veró indulgens fuas mifericordiae. Tándem 
híec conclufio patet ex vniueríls argumentis fus 
periús commemoratis pro íententia Diui Auguftis 
ni-, &; eorum qui in Sálmanticenfi Gymnaíio,&, in 
íchola Diui Thoma:, etiam docuerunt peccatum 
origínale íme aduale , in quibuídam adultis fuiííe 
caufam reprobationis. Sed obíeruare oportet,quód 
qüi ita loquuntur & fentiunt,t¡ifficilc poíl'unt diílbls 
ucre argumenta, qua; mslitant contra eos. Et ideirs; 
co'qui íeqmmtur ícntentiam Diui Auguftini, caí 
úeant prorfus ne concedant quód aliquis propter 
origínale peccatum iam coram Deo remiflum, tans 
quampropter cauíam demeritDriam,damneturalií 
quis posná damni, quss conGftit in priuaríone vi* 
fionis beatifica. Quoniam itá loqui, eft error infi; 
de. Nam fide tenemus, quód poena damni fimul reí 
mittitur cum originali culpa per baptifmüm , per 
quení aperiturregnum coelorum. Cúm igitur ori» 
gínalis culpa íemelper peccatum remiílá & ablata, 
non redeatj alioqui repetendus eílét baptifmus : ntt 
ceífeeftvtpoena damni inquantum debita peccato 
originali, non redeat; alioqui non eflet iufta poená. 
Etexhacdo¿lrinacolligitureuidenter,quód ñeque 
abéeterno Deushabuitpropoíitum priuádialiquem 
fterna beatitudine propter origínale psccatum,quod 
de fado eratremitrendum. Vnde ConciliumTriden 
tinum/éfsionequinta, decreto primo diffinit quód 
origínale peccatum totaliterper báptiímum remittií 
tur,8c etiam reatus illiusñtá vt nihil damnationis mas 
neatineisquiiuftiíicati funt per baptifmüm. At íi 
maneret reatus ad panam damni, & obligado adils 
km,propcer origínale peccatum iam remiflum: plm 
rimum damnationis maneret in his qui funt 
in Chrifto lefu; quod eft contra 
Faulum: ergo. 
tyer © . T k 
jirgumeiítumgraui/simum contra 
fentenúam&mjíugujim: & em 
Ipartd joluúones 7 In qutbus expli-
catur ampliusfentenim eiufdem Au~ 
V Erum contra hanc íéntentiam Diui Augufti» ni infurgit grauiísimum argumentum , meo 
quidem iudicio iníólübile. Nam origínale peccatunt 
remitticur pef baptifmüm in multis íidelibus , & 
veré deletur; qui nihilomiñus reprobantur á Déos 
igitur origínale peccatum non potuit eííe in illis cau« 
ía quare reprobarentur. Patet cóníequentia. Quo* 
níam Deuspropterpeccatum ab eo remiflum, nef 
minem punit aut odio habet. Et íané hoc argumens 
tummagniíicatum eft apud nos multis, in fuperioí 
ribus: vbi noftram íéntentiam, & mentem aperuií 
mus,longé diuerfam eííe á fententia Auguftini,cons 
cluílonetertia. Nihilomiñus propter reuerentiam 
Diui Auguftini explicare oportet varias íbludones 
huius argumenti. Nam prima íolutio eft quoruns 
dam, quódDiuus Áuguftin9 cúm coftituit peccatú 
origínale cauíam eíTc reprobationisquorundam ;ins 
telligendus eft de peccato originalivél a£tuali,iri quo 
aliquis íinaliter moritur & decedit. Castefum iam 
oftendimuseílehocmagnaex partealienum á íen* 
tentia Diui Auguftini qui prorfus excludit adualia 
peccata futura praiuifa cauíam eííe reprobationis 
Eíau. ^ Vnde,alij Theologi docent & reípondent, 
quód quamuis origínale peccatum non redeat íecús 
dum fe,cúm femel íítiamremiíTum: redit tamea íet 
cundum quandamingratitudinem miíericordiccres 
cepta: ih baptiílno. Sic enim ScholafHci Theologi co 
cedunt, quód peccatá ícmel remiíía per poenitétiam, 
redeuntper íequens peccatum íecundumquandam 
ingratitudinem. Ita ergo iftiaíléuerant, quód props 
ter origínale peccatum iam remiflum, aliquis homo 
reprobatunícilicet propter ingratitudinem, quse eíl: 
jn aduali peccato.Ca^erum, heec explicatió non con 
fonat cum dodrinaDiui Auguftini.Qupniamingra 
titudo illa ctiamfi eílent ípeciaíe peccatum: pertines 
ret tamé ad aduale peccatum, tanquam illius circune 
ftátia. At Diuus Auguftinus omnino negatadualia 
peccata eííe cauíam reprobationis. Pr«eterea,quoriiá 
poteftremittipeccatum origínalealicuireprobo,qui 
tamen abíq; aliqua prorílisingratitudinis círcunftaa 
tía pofteá damnetur. V t fí pamulus recenter baptiza 
tusjáPaganís rapiatur,8c conftituatur vbi nunquam 
fui baptifmi notitiam audiat: fed peccas cotralegem 
natur2e,damnetur.In hoc ihquamcaíii non habet los 
cum pracedensfolutio 8c reíponfio. Acproinde cxs 
plodendaeílá nobis. 
Tertia folutio eft quorundam iuniorum, ex Dmi 
Thomasfamilia ^ quidicunt quód Deum velleper* 
mitterevt homo incídat inpofteriorapeccatáj&in 
illisperíiftat,fuppoíTto originali peccato : virtuali* 
ter eft nolle illi daré eam abundantiám , & effícae 
ciamgratiíeatqucmediommad vitam a:ternam,8c 
ad vitaada peccata procurandamque íalütem, quám 
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virtúaliter nolle gerere illorum tam íblicitarn curam; 
ñequefouereillospacerna illa prouidentia, qua.cu: 
rat íes praedeftinatorum. Gerit enim Deus pecu: 
liari quodam modo amoris graú^e arque indulgem 
tise curam cleSorum.Qupcóíli tutOjdicútií l i lTheoí 
logi,quód quamuis per bapcifmum deleátur origina 
le peccaturn & reatus ad .3;teraam prenam r tamen cz 
peccatoipfooriginalietiáin baptizatisremanét relis 
quiaí culpie originalis, qua; Tunt fométa vi t iorum, & 
íncitamatqíinterdum proüocá tnosadmalum:quis 
bus efftciturv chorno bbatur&ruatio pleraq^ peccaí 
tajniíi adiuuetur peculiariillo modo amoris & gratig 
quo ele¿tiá Deo adiuuantur.Cúm igitur Deusinfea 
fuscommuqipeccato nolueritexhibere hominibus 
vniueríjsillam peculiarem folicitudínem& racioné 
prouidetia^paucisquibufdá'exceptis, quoselegir8c 
praedeftinauitjqaamuisinaliquibusinterdumrepro 
bis deleátur maculaoriginalis peccaciítamen,quoniá 
nonremouentur1 fomenta, & incicamenta peccati, 
ideircó illis incitamentisremianentibusj& Deo nó ad 
iuuante efíicaci gratiajSc auxilio, i d eft, permitiente 
vthomoincidat in pofteríorapeccata; homoiüe cuí 
remiíTa eft originalis culpajincidit in alia,atq; alia pee 
caca.Quorum peccatorum, originalis macula & cuh 
pa quamuis remiíla fir,caHÍá efe propter defectusillos 
quiin nobisremanferunt.Qup fítjVtiri reprobisqui; 
bus fuit origínale peccatum rémiírum;tahs culpa ori: 
ginalisí i tquidem cauía remota reprobationis. Quia 
nifi prrecefbiiiec origínale peccatú,quo tota malla no-' 
minú fuicinfeitamulliíeprobiextitiífenc. Et fie pees 
catum illud,faic cauíli geaeralis Se remota omnium 
reproborunu 51 Vnde,ad argumentum informa reís 
pondeturiPeccaturn origínale deleturin quibufdam 
reprobisrdiftinguo. Quantum ad maculam culps 8c 
reatum «terna poeníe:concedo. Etidcirco hireprobi 
propteroriginale peccatum non pimiuntur de fació 
pcenaaeternameque Deus id faceré decreuit. A t veró 
quantum ad defedus , qui ex peccato originali funt 
in nobis,8c ad malum prouocanc nos; 8c quátúm ad 
decretum,quoDeus decreuit huíufmodi hominibus 
reprobisnon prouiderepeculiad illo modo amoris, 
8cindulgenti«,quo praídeftinatis^cuius decrecí ratio 
& cauía fuit ipfum origínale peccatum á Deo prajuis 
ílimrquancúmadifta inquam uon aboletur origina 
le peccatum ín reprobis baptizans;quamuis deleátur 
tale peccatum quantúiTiadculpam & pesnam xten 
ná.Et fie in ómnibus luís eft cauía reprobationis quá* 
túm ad hác voluntatem explicacarn. Atq; fícut mors 
eft pcena peccati originalisíecundum fidem, & nihi--
lominusinbaptizat is&iuft ishabet locum,quamuís 
originalis culpa íitremifla : ita -dicunt philofophan* 
dum eíTe in caíu argumenti pofiti contra Iententiam 
D i u i Auguf t in i , 5f Exquibus infemnt ifti T h o « 
mifta:,quód peccatum illud origínale,eft cauía per» 
mílsíonis incidendi in iliud peccatumjpro quo repro 
busil leeftdamnñíus. Quia quamuis originaliscuh 
paperbaptiímurhfuerit per&dé Se totálíter remida: 
Deus tamcn racione ülius peccati originalis potuit 
pcrmitterélapfum illiusnominisin illud peccatum, 
pro quo damnatuseft priuíquam decreuiílet remitte 
reillí reprobo peccatum origínale, íecundum moj 
dum intelligendi noftrum. Quia iieccita perfefté vir 
tute baptiílni peccatum illud íit remiuum reprobo 
8c pradéftinato: nihilominusreprobus noneft eos 
dem modj|Ífegregatus á raaíTa perditionis , íicut 
praedeftinatus, Quiareprobus iegregatuseft á mafs 
ía perditionis per remiísionem originalis culps íe* 
cundum pr^íentem iuftitiam.Nam íecundum «eterí 
nam prKdeftína'tíonem manet in ipía maíía peccas 
ti originalis. ^ Hxc explicatio nunquam mihi pías 
cuir: ñeque placebitíané. Nam íí Deus íecundum 
noftrum modum intelligendi propter origínalem 
culpam decreu.it reprobare impium , 8c permitiere 
peccatum pro quo impius damnacus eft,príuíquam , 
der-rcuiíjec remittere i l i i reprobo origínale peccas 
tura , quodpofteá Deus decreuit remittere perfe* 
£tc quantum ad culpam 8c poenam per baptífmumí 
iam mutas coníllium D e i , &.pr2:tereá aííeueras 
Deum recantaífe palinodiam prioris decrecí: quod ' 
eft biaíphemum. Nam íi propter origínalem cu l i 
pam decreuit reprobare , 8c permíctere peccatum, 
pro quoimpius damnatur priuíquam Deus decers 
nat remittere peccatum origínale : quo pado po* 
fteá d íc is ,Deum decreuífle veré remittere tale pee* 
catum origínale quantum ad culpam 8c poenamí 
Deinde, cúmdicis quód yeprobus fecundum prses 
fentem iuftíciam folurn iegregatus eirá mafia pees 
catí originalis: hoc quid í i t , non intelligo. Nam l i 
femifium eft peccatum origínale quantum ad cuU' 
pam Se poenam i iam ñeque modo ñeque vnquam 
manebit in peccato originali,ñequereditura eft culs 
pa illa originalis in bapciímo remiíTa 8c delata. Quid 
ergo aííeueras, quód manet reprobus ín peccato * 
originali , aut quód culpa originalis íbiiim eft i l l i 
rernifia fecundum prsefeníem iuftitiam:cúm tamea 
Deus abíbluté8c fine condicione vlla nunquam re* 
dituram rcnñferít origínalem culpam atquelabenv' 
Hac ergo de caufa ex eadem familia Diu i T h o ; Quarta exá 
ma; etiam viri peritiísimi, alíam ingreísi funtviam, pücatiOjScíb 
v t explicent íententiam D i u i Áuguí í ín í ,8c difíolí lutioquema 
uantargumentum propoíitum. Vnde,dicuncob; ximé cófens 
íéruandum eífe quod per peccatum origínis horno t i tcü tercia, 
has incurrit pcenas. Pr imúm ením deftruíturorigií 
nalis iuftit ia, qua; perfefté íanabatnaturamvDein: 
de,incurrit poenam damni , 8c priuatíonem vifio* 
nis diuina. Et has contraxíc pcenas homo i m m e í 
diacé: quee immediacé íequunrur culpam origina a 
lem. Sed prater has incurrit alias , quíe íequuntur 
ad primam poenam: ícilicet, ad amiísionem originas 
lis iufticÍ3e. Huiu ímodi funt quatuor illa vulnera 
natura:feil icetignorátiaperquam intelledus amits 
tií redum ordinem ad verum; 8c contrahic vulnus 
ignorantice,quodeft ruditas quasdam , 8c diffieuls 
tas ad verum prseíertim íupernaturale : Se malítía, 
per quam voluntas non bené íe habet ad bonum. 
Et hsec malicia, dícicur vulnus voluntatís , quate s 
ñus voluntas poft culpam oríginalem facilis eíl ad 
malum. Et terció concraxit homo iníirmitatem in 
iraícíBili, racione cuius pocencía iraícibilís non mas 
nec bene ordinaca ad bonum arduum,Scdifncile:íed 
ftacim frangítur. Homo enim difhcilé aggredíturbo 
numarduum. QuartóScvl t imó, homo per peccacü 
Se per ablationem originalis iuftítiae contrahit vuls 
ñus concupiícentiaí,quatenus potencia concupiícibi 
lisfacilé deftituicur redo ordine ad bonú deleftabile, 
tédensabíqjreQiamoderat ioneinidbonü.Etquoniá 
' huiuíruo; 
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huiurmodi vulnera/unt occaílones & quodammoí 
do caufí^quare homines deílituti graffildabantur in 
adualiapeccaca propter i mporcunam,8cfrcqucntem 
carais impugnationcm; iuxtaillud ad Komanos.7. 
Video aiiam íegem in mcmbris meis repugnantcm 
legi mentis me2:,&captiuum me ducétemin legcm 
peccaci:idcircoinitiumreprobationis 8c caufam,ab 
originali peccato fumendam eííe dicunt.^T Secundó 
doccnCjquód quandopergratiam Chriíli dimittitur 
peccatum originalerprimum omnium aufcrtur cul» 
paí&deindereatuspccnKíeterncedebitffihuic peccas 
to.Ita,vtqu5quamparuulusbaptizatusíitreprobus: 
nunquam tamen carebit viílone Dei per fe 8c imme; 
diatéjrationehuiuspeecatioriginalisiam rcmiísi ; v t 
opt imé ofteaditargumentum fa£tum contra fenten 
tiam D i u i Auguftini.Manenttameninhomineifto 
etiamexirtentein gratia,mult£e reliquisc peccati, & 
panse ex his, quas explicuimusjnam caro concupiG 
cicaduerfus fpmtum:8c manetiex peccati, vtaiebat 
•Páulus. Qupniam licet peccatum originisqüantúm 
adculpam.&posnam damnifít remilTum: caterúra 
per hoc non íanatur perfédé natura ab infirmitate & 
vitio,quodincurrit per peccatum originale. H Tcrtió 
dicunt ,quód quamuis iíta omnia mancant ta in praií 
deftinatis quám in reprobis'.ell tamen differentia, ^ 
in praidcftinatis non efiíciunt vt labantur in ea pecca 
ta,obqu£e demum percant Deo impedicntc & conti» 
nenteeosperpeculiare auxiliumjquiaeos prj deftina 
úitjvt author eft Auguftinus.libro de Bono períeue 
ranciíeán reprobis autem mala quee maníerunt , íunt 
illisoccafioncs,& quodammodo cauíicvnde laban» 
tur in alia crimiaa,Deo ita permitiente, quia non prae 
deí l inauera teos , ob qusepeceatadcraumincuírunt 
reatura poenie damni quaeiam fueratreftiííía;&etiam 
poenas íeníus.Quare occafione fumptai peccato oti« 
ginis jdemumreíabuntur iu eandem miíeriam. Et 
quoniam Deus propter illud peccatum originistans 
quam per demeritoriam caufam, ordinauit quódetia 
i n baptizatis 8c in iliis,in quibus diniittereturilla cul* 
pa,mancrent ifta maía,Scifl:aearnisinfeftio,&obícu 
ritas intclleaus;8c infuper voluit permittere quod hu 
iufmodireprobi vinecrentur ab his malis,8c laberen» 
tur in alia peccata,ob quac demum periccnt:ob id dici 
tur ,quód Deus reprobauit eosetiam propter peccatú 
originis.<í[ Ex his c«lligunt iftiTheologijquód ex par 
te Dei alitereducuntur á peccato originís prxdeftina 
t i , & aliter reprobi. Pra;deftinatus enim, educitur ab 
illamiíériacumpropofito iuuandi illum efficacicer; 
ita quod neq; peccatum originisíneqj eflédus confes 
quentesillud,finaliternoceantei: atverp reprobum 
fíe extrahic Deus á peccato originis,vt velitperraitteí 
re quod efíedus coníequentcs peccatum noccantillij 
& quod horü occafione in culpa labatar: qua fuppos 
fita aftualiculpajftatuitpro ea debitas poenas exige* 
re. Et huius totius effedus reprobadonis non prasce* 
dit alia cauía,nifí peccatum originís. Hac tararen in* 
terpretatio & folutio>qua5 auresdemuleet eorum qui 
cauíam reprobationis conftitwunt culpam & peccas 
tummon mihi probatur. Quoniam peccatum origi* 
nale per baptifmum in re,Femittitur in paruulis;& i n 
adultis per baptifmum in re, v el in voto per poeniten J 
tiam:íéd rale peccatum remittitur perfé¿ké áDeo qua 
sum ad culpam,^ quantum ad pceoam damni: ergo 
fuper ®. T k 
ratidneiHimculpeeperfcdéremiflíe neminem Deus 
fcprobatjtanquam propter veram reprobationis caus 
iam.Nam quid obícero ell^ Deum tollere culpam, 8c 
aholere deliiSum Scdememum, Scnihilominus re* 
probare propterillam culpamí Na fané reprobare hot 
minem^cena eft ipfíus reprobi: fi ergo Deus remiílt 
peccatum originale,vt eft demeritorium,8c culpa co 
tra Deú&dajcurtamacefbi ís ima pana reprobatios 
nis Scomnium effcStuumipííuspunit hominem,cui 
veré dimifít peccatumíPrsterea:Ifte modüs diílbluc 
d i argumentumnon íatisfacit, neq; confonat cum 
doótrina Diu i Auguftini . Qupniam reprobatio per* 
tinet ad odium Dehíed Deus non odio habet horni* 
nem propter vulnera natura:, qua: ren^|pcot remiflb 
iam originali peccatoúgitur ifte modus di/folucndi 
argumcntam,non quietat intelleaum,neq; eft fecús 
dum mentem Diui Auguft ini docentis reprobatio* 
ncm 8c odium Dei referriad origínale peccatu m,proí 
pterquodaliquisreprobaturScodiohabetunat vub 
ñera illa,commuñía íunt praedeftinatis etiam 8c iuf t i 
fícatis ómnibus ,quamuis exeis aliquí reprobi lint. 
Sedapertéconftat,quódinpra:deftinaiis Deus non 
habet odio vulnera illa: ergo neq; in non praedeftinas 
tis:eftigitur infufiíciens íblutio horum Theologo* 
rum. Solum enim docent,quód oceafíonaliter. dam* 
nantur homínesprópter orig¡nalepeccatum,8cíllius 
vulncra,atque reliquias. 5¡ QuapropteralijTheolos C^Iní» exi 
gijVtdefendant íententiam D i u i Auguftini dicunt plíettio. 
quódpoftrcmií lum originale peccatum in reprobis 
quantum ad culpam, non remittitur quidem quan * 
túmadcercampoenam debicam íecundum íe origis 
nali peccato, quas eft permifsio vt cadat ille reprobas 
in peccatum adualejác in eo derelinquatur á Deo.Et 
idcirco reprobatasdicitureíTe propter origínale pee* 
:Catum:quianonremítrimr quantum ad grauifsimí 
banc poenam,qu3e digne Se per íe refpondet origina* 
l i pecGato.Atque itá caufaliter originalis culpa mere* 
tur pornam illara:qua pofíta ,neceísitace coníéqucn* 
tía; fequitur quod ille bomo damnetur. Et idcirco ra» 
dicaliter Se caufaliter, origínale peccatum dicítur 
caufa 8c ratto reprobationis euíuílibet hominis re» 
probati. f Hace tamen folutio magna ex parte coin* 
cidit cum precedente: ñeque tamen fatis tutavides 
tur. Etrat ioeft ,quoniamargumentumfaélumcon* 
tra fentcntiam Diu i Auguftini prasfertim quintólo* 
t o 8c quarto pro tertia concluíione noftra: íenten* 
tiae,vbilongérepellimus dari ex parte noftra cauíam 
alíquam reprobationis demeritoriam j non íbluitut 
pe r í f tummodumdicend i : quod tamen concludii 
magnum inconueniens; ícílicec, quod posnaperíc 
debita originali peccato , non sequaliter remittitur 
ómnibuspuerisbaptizatis; cúm tamen culpaarqua? 
literremittatur. ^{Vtautem percipíasquám ingens ISO'»* 
inconueniens hocfit:aduertequodposnaper fepri* 
módebitaoiigínalípeccato, eft carentia díuinaevi* 
fionisinasternum. Deinde,poena per íé debita orí» 
ginaliculpae^ft priuatío originalis iuftitíce: quate* 
nusfanabatnaturam ,8c corpus animse fubijeiebat. 
Etín pcenam huius culpae homo morcem incurrit, 
8c relidus eft fuá: naturas quantum ad mortalita* 
t e m , 8c rebellionem appetitus inferiorís contra ra* 
t ioncm. Alias deníque poenalitates vitas pra:featis 
incurrit homo pcrpecca tura :qu« omnia fubfecuta 
font ex originali culpa, tanquam ex rcmouente ori 
j iná lem iuitítiam; per quam mala eommemorata 
prohibcbantur. Füit enim originale peccatutri de* 
meritoria caufarernouensoriginalett! iuftitiam .Ex 
his liqHe^qudd paíuulis bapti2;atis,sequalitcr ornni 
busremiteiturpoena daxnni, queeefí priuatiodiui* 
BKviiionis, AEqualiterenim acqüiruntiusad Kter 
namvicanvpergratiambaptiíií¡iaIém.R.eliqua:au t 
>' • tempanalitatesíecuts 'exabientiabriginalis iuftis 
t i « , tanquani.ex remouente probibens :iníequales 
sCÍle poíTunt rnateriaíiter in íeipíis, íéepndúm quód 
.aliqüis homo ex natura proprja; complexionis po? 
teft eiie magispropenrus adlibidinera quám alius. 
Be áá Kgritudints corporis. Cseterúm adijcere & ftt 
peraddere fupra has pornas quandamaliam (pecias 
íctiíiSc napernaturalem , quse per fe rcípondcat orí* 
ginali peccatOsquaíis effc perfiiiísio & derelidio' iri 
' |idualipeccatOj;qua:tamen pbena nonf iccommuí 
nisomnibus baptizatis, íedfolúm propriaquibüíí 
«lamiideft,reprobis: eft dicere, quód nonsqua l i í 
tsrrgmittiturin baptiíino originalepeccatum oim 
nibiíSi íáltern quantum adpoenam perícdebitani 
-ipfipeccataiQupd profesó nonmihi.probaturrne 
que íatis tutu m videturíNam remiíía eulpa^quali t 
ter}Sí peracqualem gi'átiam baptiímalem ( vt patee 
inp3ruiílis)neceíieeíl vtagqualiceríecundumdiuií 
nanS iuíHEiam&miíerkordiam 3 remittaturpceña 
per íedebitapecGato. Eft exemplum.Optiméinteli 
l igimus^uóddüobüs a:qualiterpeecatoribus,féd 
líon arqualiter dirp.oíitis per pcEniícntiá, neq; sequas 
litef iuftificátiupsr gratiiam alteti-concedatar pie» 
naremiísio quantum ad poems per íe debitas inpur 
gatGriósatverQ^qualiterdiípofitisper poenicétfam 
$c sequalitcr iuíHíicatis per gratia m , n on intelligis 
inusjneque credimus^quódaiter maneat magis obs 
noxiuspcens^purgataf^neque magisí igarus , aut 
; illiaflriáusj quám alter; crgbpari ratione .non eft 
: credibilcquod duebus paruulis baptizatis non re» 
níittatuí eequalite!: poena per le debita originali pee» 
cato.Prseterea:Siíolutió praecedens reci^itur , non 
' íátisyerifieaturin proprietate fermonis HKC própofí 
tiotEeccatum círigigaleetiam remiíTum, elt cauía 
rcprobationis.Qüoniam non vcrificatur proprié lo 
quendOjquodpFOptertale peccatum íemiíTum coa 
dcmnatur ludasínifioccafíonaliter dicas originale 
peccacumluiile occaíipneni condernnationis eof'á 
quibus remiCum eft;propterea quód reliquia pecca 
tioriginalisjquse remanrerünt remiflb etiam ipíb 
peccatOjfa^runtperrnittenteDcooccaíiones incií . 
dend.iin aftuale peccacumjcui debeitar poena dam; 
nij&ptertaXeníus. 
Sexta folit' Hisigítur lolutionibusexplofísj.vcran^ 
*io8c cxol"' t^np imiqupd nuiladatureaufademeritoriaom 
<atio niume^e&uumreprobationis.Propterquamcaus 
•&m aliqui in.defeníionem Di.u.i Áuguftini clixerut 
vniuería.ni naturam humana.m reprobatam füiíft. 
Se odio habitam á Deoin comrnuní propter pecca* 
$urn origina!e,quo tota etiam erat iufefta: ex quata 
ms. Deub mifericorditer & gratis yoiuit aliquos eri* 
pere,&:instcrnambeafitudinémperducere elSc* 
citer;cKfeTos vero nó prfdelUn an do rcliquit in mafi 
fa damnasionis,Sí reprobationis; &; ideirco dicücuf 
•reprobati prdpt«rx)ríginale peccatum. Hic t imen 
modus.dicédijuihil habet íblidse eruditionis ad de» 
fennoncm D i u i Augüí l ini .Namlicetcorrupt iotq , 
tius humanas naturje in primo párente pótüerit eíTe 
cauíafufi íeiensíeprobationisomniumhominum; 
nontaméfui tde ' fadQ cauíareprobationis eorum, 
quos Deus ítatait mudare ápeccato óriginali; filié 
eos ptíedeftinaueritjfiue non. Et ideirco biemodus 
dicend^non mánifeftaequo pafto iñi fíritreproba. 
t i defado propterpeccatu iílud originale; quod de 
feSrt) remittendum erateis .Sedfolumdócetíquód 
propter originaíem culpá,natufa humanafuit odió 
habita ^ & mulía Deoin protoparenté Adamo ;in 
quo quilibet homo infeélus erat originali peccatoíe 
cundúm diuinam píasíéientiam.Vndejha-cíekteni 
tía íblúmoñenditquód.propter originale peccam -
omneshominesftierüntreprobabi!es)&: digni re» 
probarioncsfi Deus eos reprobare voluifíet. Quas 
propterpoftrcniaéxplicatio pro íententiaDitii Au» 
guftinijh^c eílívidelicet duplicé efié reprobatione. 
Q u í d a m nanq;eftnegatíua,íiüepermiftiüáfaltera Poílremaex 
verojeftreprobario póíitiua> íiueaífirmatiua. Re* plicatio.Du» 
probationega;iüa¡ertnonpr2eordinarealiqüeme6 plex eí l re* 
í c a c i t e r a d ^ t b n a m v i í á n u í e u n o n velle ill i vitam probado. 
«tcrnam.Etquód hoc debeat appellári repróbacioi 
patetex doctrinaDiuiThom^ íupráame; 5 .Vbido D.Thora» 
cet^uódpermitté^aliq-uá^ícéféáfi-óévitasíetcfí 
n.ae,éft reprobareiiíuín.Et re'íponííone ád primum 
ihqui t jquódDeus iftquantú nó vült aíiquibus hóc 
bonumjquod eft íeternaviíiátdicitur eos odio habe 
re,{eu rcprobare.Nacjuamuis Deusgeneral l térom 
ñéspraeórdinauerit'ho'mines ad coeIeítiaregaa,v<)H 
tate antccederttéjqübiliam íapientia foris clamitat, 
&inplateisdatvoccfüam)Prouerb. i .a tveroquaí í Proucrb, i» 
dam rationalesóf^turás noluít cum éíTcdú prceort 
diñare ad vitamjvel non voluit prKórdinare, velelis 
gerejaut miíereri.ítaq;cfíicaxpríeordinatio ad ceter» 
nam vitam de fado coníequendam, eítprxdeftina 
tio.Etquoniam ciróa quordam hominum geísit íe 
Deus negatiué,qUoad praeordinationem hane efii» 
cacemj ideo illi'dicútürreprobatireprobationé hac 
negatiua. En igiíitrqüo pado nó velle alicüi\4táni 
aternam,etiamfecundtim D . Tho. eílreprobatio* 
Et cúm nó velleíit quid negatiuum: mérito dicitur 
reprobatio négatiüa^Reprobaíio vero pofitiua ,eft 
praparatio aíterna: pctnáé: vt docet D . Tho. ad R-cí» D . H u v 
manos.9 .ledrione. í í VbiaíTeueratjqüód í icut práes 
paratipgloriíeeftprcedéftinatio: itapráparatio pee» 
i«é,eft reprbbario.Ét cúm hocfit quid áfHrimatiáü, 
&poí i t iuum:mer i tó vocaíur poíítiua reprobatio. 
QuapQfitadiílinftionejdicuntrecentioresnónuili . , 
Theologijquód reprobationiisQegátiugnulla dacur 
cauía demeritoria ex parte homiiiiiNóeriínT eíí ex 
prauifis culpis negatiua reprobatio, Eten'ím huius 
negationis,qUceeftnóvelle aiicüi efiieacitérvitani 
a»ternam,neq5 illü¡efíicaciter prawírdinaré in beatitu 
dincm íetcrnam: non eft peccatú aliquod hominis 
cauía^neque opus eíl praíuifione cuiparú, vt Deus 
non velit preordinare efticaciter aliquem invltaíri 
setérnam : fedid quidem pendetex í b l aüe i voltm* 
tate. Ñeque Deus irrogat iniuriam aliqiiám creatue 
ra^cuius non miíerémr^cfiicaGiter preordinando in 
beatitu» 
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beatitudinem a:tcrnam,etiám fine culpa fuá. Quos 
niam glpria non cft debita naturasjhumana5,autan» 
gelicsiíedmagiseiT: íupra facultatem omnem na* 
turx. Igitur quando Scotus, Scfuaeclarsisauthorcs 
Theologi commemorati, doccnt peccatum eíTe 
caufam reprobationisúntelligcndi ruñt de reproba; 
t ionepoík iua .Deusenim nemini voluit «ctcrnam 
pcénaindamni,velíenrus:niííprcipter culpam pra:» 
uifamjfiueoriginalemjfiue aílualctn. Nam ficut 
in tempore non punit nillpro culpa : itá ñeque ab 
Ktcrnodecreuicpuniré,riiíipropterculpam. DOÍ 
x cctcrgo ifta(cntentia,quódDeus primó íecundura 
noftrum modum intelligendi, voluitvoluntatc an 
teccdcnteomnibushominibus & angelis vitam 
aternam: 5c idcirco v niuerfbs angeles, & primum 
homincm, in gracia creauit. Deindevcró ,quoí« 
dam tam hóminum quám angelorum, cfncacitcr 
ordinauit volúntate coníequenti ad aetcrnam vi ? 
tam: & voluit eis omnia media efficaciaad cam v'u 
tam coníequcqdam, ex máxima beneuolentia,vOí 
lunratc fui beneplaciti: & hoc fuit eos prasdcílina» 
re. A t circa reliquos&angelos& hominesíéha*, 
buit Devis negatiuc;quatcnushac.íüa bcneuolen 
tía & volúntate beneplaciti non voluit illis áster » 
nam vitam cfiícaciterconrequendarn: & hoc fuit 
negatiué illos reprobare. Deinceps autem pra:uií 
dic Deus cafum iftorumjSc noluit éoram miíereri: 
fed eos inpeccatis fuis derelin,quere,id poftulans 
te diuina iuítitia. Ettandem poftremó pro huiuíí 
modi peccatis decreuitpoenam infligere aeternam: 
& hoc fuit aftirmatiué reprobare. Cuius pofitiu» 
reprbbationis, peccata prsuirafuerunt caufa.^ Ai i j 
vero Theologi, qui eandem djll indiancm de re* 
probatione ppíltíua & negatiua magnificant, 8c 
ampíeftuntur: dicunt,quod reprobationis negáí 
tiujepeccatum originale eftvera cauía. Nam cúm 
vtraque reprobatio prjefupponac originale pecca« 
t u m & offeníam Dei : Deusipfe ab homine oifen * 
fus,noluit quofdam efficaciter ordinarc beneuot 
Icntiabeneplaciti ad a;ternam vitam; quamuis in 
tempore legespropofucrit, Sc-facramcnta j dedeí 
ritque Chrifti merita ; quibus homines fi voluif» 
ícnt,íaluaripoíicnt. Etquódreprobationis nega* 
tiuseoriginalc peccatum íitcaufarfarisliquct ex di » 
dis. Erprobaturctiam: Quia cúm Dcustoti gc« 
neri humano in primo párente gratíam conceíící 
r i t , qua fppliatum fuit propter peccatum: quód 
Deus quoíciam homines in peccato dereliquerit, 
corum non miíerendojvcipotiús quód noluiííct 
eos efficaciter in xternam vitam ordinare : ipfum 
peccatum originale fuit cauía . Nam vt habetur 
Cocil.Tridé. in Concilio Tridentino , feísione íexta , capi» 
te vndecimo: Deus fuá gratia femel iuftificato» 
nondeferitjniíipriús deíeratur abéis . C ú m igituf 
Deusin Adá n pmnes homines ícmel iuílificaue; 
ritjConferendo illis g/atiam: fcquitur, quod non 
deferuir eos, niíi priús deíerms ipíe fuiífet ab illis. 
Igiturdcreliquiíle Deumfuit cauía vtderclinque* 
renturá Deo. Itaque íecundum hancopinionem, 
prceuiíio cafas & culpoe prycéfsit prsedeftinano « 
neín ,&reprobationeín : & ideó cafus iílc prjeuis 
íus,potuiteílc cauíareprobationis. Ethic modusia 
fyer V. & Tho. 
qnendieft coníbnus Caictano, tenia parte, quséf 
ftione prima,articulo tettio. V b i concedit>in primo 
ordine naturac, qui prseccdit ordinem gratia;^ pras 
deftihationis & reprobationis, contineri peccata & 
culpas omriium hominum. Et haíc videtur ícns 
tcntia Diui Thom^ de Veritate quaeftione íexta, ai» 
ticulo fecundo,ad nonum. Tándem Diuus A m 
guftinusfolum fuitfolicitus euellcre & dertrucrc 
RaereíimPelagianorum, aflerentium bona merita 
praiuiíá caufam efle diuinx eleftioriis, 8c prsedeftií 
nationis.Etquoniam fíquis doceret prselcientiátn 
malorum opemm cauíam eííc reprobationis Eíau, 
ftatim fiebatargumentum quód etiam futura ope» 
ra bona funt caufa praedeftinationisin Iacob: ideir» 
co Diuus Auguí l inus íemper negat praíícientiam 
malorum operú cauíam fijiflé reprobationis Eíauj 
Vcrumíamcntjuoriíá hxc conícquentia non cft ne 
ceflaria; Mala opera lunt cauía reprobationis Eíau, 
ergó bona opera funt caufa pnedeílinationis lacobj 
quia merita ipía & bona opera fu nt effedus prxdcs 
ftinationisjpeccata veró non item: ob eam cauíam 
Qptiméquidem peccatapoífunt eíTeracio & cauíá 
rcprobationis.id cft, totius efFcctus reprobationisj 
nó autem merita bonaficpoíTunteflccauíatotius 
eífedituspraedeftinationis. Nihilenim potefteíle 
caufafuiipiius:mcr¡ta vero, funt efiíéétus diuinae 
praedeftinationis. Vndefequi tur jquódnonef teas 
dem ratio pradeftinationis & reprobationis i quód 
fí deturtaufareprobationis, fimiliter etiam detut 
cauíaprsedeftinationis. Qnód fi Diuus Auguftu 
ñus ateendere voluiííet malitiam praídiftse eonfcí 
quentia:nunquam diceret, quód peccatum origis 
nalevniuerfaliter eft cauía reprobationis reprobos 
rumomnium.Sedexcepiíreteos,quibus remitten» 
dum erat originale peccatumñnquibus ñon minot 
prxuidebatur caufa reprobationis, nempe ipfum 
peccatum aauale,quám in alijs originalej inquo de 
ceífuri crant. Vtrumque enim Deus pfsuidit , $c 
prxfciuitj& vtrumque pcrmiítt. Casterúm tefti» 
monium Apof to l íadRomandsi 9 .Non exoperit \ / 
bus,íéd ex vocanteth¿tum eftjMaiof leruiet minos / > 
rittantam habet v im, v t ex eo conüincarür Diuus 
AuguíHnu5,8c negecetiam futiira riiálaópe.aEfau 
á D e o pr«uira,cauíam eíle fuarreprabatioms. Vet 
rum tameneft,quód profententiaeorum , qui dú 
Cunt originale peccatum eíTe caufam repróbanos 
nis,& in quibufdam aduale: Pauléis A poftolus ins 
terpretari poteft,quód folúm videtur negare caus 
fam & rationcm comparatiuam; quáre pütiús las 
cob eligatur á Deo,quám Eíáu.Et idcirco dicit: Mó 
ex operibus,id eft non ex mentis,ortum hábuitilla 
differenna:fed. folúm ex miíericordia vocantis. 
Qopniam ex parte fuá ambo digni erant jererna 
<lamnacione. Etobid dicit Appftoiusftátim: M i ; 
ferebor cuius miíerebor,& nuíécieordiam prjefta; 
bo eicuiusmiícrtusfüm. Igicur non éft volentis , 
ñeque currentis:fed Dcimiícrentis. Ex quibus fa; 
tiscolligitur íblutio illius argurñenti , quod defu» 
miturextertimonioD-Paul. loco commemoráto 
ad Rom.p. Non enim negari poteft fecunduni fií 
dem, quód lacob & Eíáu fuerint pra:uiíi á Deóin 
peccato origiualisEtita non abfolute negatD.Paul. 
fuiífe . 
Q t u f t . X X I I l Artk.V. Tte^ndeftinatmeSanSiomm ¿ Z j 
fuíílé aliquid ex parte Efau, cur odio habitus fueí ¡t, 
Bcreprobusfadusfit. Sedcurpot iusEfauquám las 
cob fít odio habitus,ciim ambo ell!entpares,8c a:qua 
lesin natiuitatej&parctibus, Scin ofigínalipeccato. 
Et ob eam caufam refert totum negotium ad diui« 
nam voiuntatem. Vnde , bscefl:rat¡o,quarePauí 
lusexdamatdicens: O altitudodiuitiafum.Etmej 
rito Paulusiudicatarcanum illudefíe infcrutabile: 
non quidem cur Eíau fít odio habicus; fed quare 
cúmvterqueprsfupponatureíTeinpeccato, & neu 
teri l lorum vIteriasfecentaliquidboni3 quomagis 
promereripotuerit vteíTctdileftus, & príedeftina? 
tüsrvnusfueritprsedeftinatusmagisquámaliusj&é 
conuerfo. 
Ad argumentapriiicipio qnáñlúnis pro 
pojita refpondetur. 
Adorimum A Dpr jmumdícendum,none í fca l i cnumádiu i 
ÍTJL na niiíericordia & clementia^eprobare fine de 
meritójfiperreprobareinteüigisomnem effeíHi res 
probationis.EíTettamcn crudele^eprobarCjid eíl,pu 
nire,íinevilo prorfus demerito priüs prsui ío . Deins 
dejnon efl: crudele permittere peccatarneq-, hac intés 
tionepermittitjVtpuniathominem; quaí iquód pus 
nitio íit per íé primó intenta. Sed permutere peccata 
pertinet ad íuauem diípoíltionem Deijqua Deus di? 
fponitomniaiuxtanaturamliberi arbitrij defeftibií 
lis.R.urrus etiam,Deus non tenetur impediré pecca» 
ta,neq, obligatur.Imó plurimum fplendet diuina ía? 
pientiapermittendopeccata: & magis commendas 
tur diuina bon itas & miíericordiajquK in fandis el u 
Adíecundú czt '^ Ad/ecundumargument íund icendum,quód 
licét diuina iuílitia íplendeat in retributione iutloí 
rüm;nontamen reprísíentaturiuíHtiapünitiua: fed 
Dice folúro fplendetiuftitia diftributiua. «¡Dicoíecuns 
dójquodquamuis inquolibet opere Dei l imul inue» 
niáturmifericordia Sciullitia : eseterúm funt qu3es 
... dam opera^nquibusmagiseiucctiuí l i t ia; vtinpus 
f nitionepeccatorunr8ch&tr dicuntur proprié opera 
iuftitÍ£e.Vnde,eflreftuum reprobationis/cilicet, pers 
miísionispcccatiSc derelidionisineo , 8c punido» 
• nis^ternaj relucentia diuina iuftitis punitius effc 
ratiojSc finis: non repeliendo alias caufas reípeftu ali 
cuius eííedus particularis ipíius reprobationis. Et 
cúmdiciturjquódiuftitiapunitiuafatis oílcnfa fait 
i n fupplicio malorum angelorum: Kefpondetur 
tum ex Diuo Thoma íblutione ad tert ium, tum 
etiam ex Caietano hoc loco , quód genus humas 
num conílderatur v t totarerum vniuerfítas: & ficut 
oportuit in vniueríb ad ipfius complementum & 
perfeftionem diueríbs eííe graduSjCquxdam enim 
tenentlocumrupremumjquasdaminíimum^aliave 
ró medium)itá decuit fieri in humano genere. Et id* 
i i . circo conucniensfuitjVtaliquireprpbarenturáDeo, 
Adtcmum. a(ioftenfioncmrua;iufl:iti£punitius.1í Adtert ium 
argumentum dicendum,non eílefacienda malajVt 
indebonaeueniant:e0etameninterdum permitten 
damalaponfo lúm vtindebonaeueniant,fedetiam 
admaiora mala vitanda ; vt Diuus Thomas pftens 
<üc de Veritate qujeftione. f.articul.^.. ad deeimum. 
& fuprá quaftione. x i.articuloíécundo,adfecuns 
dum. Vnde ad argumentum reípondetur ,negando 
minorem. Quia licét reprobatio quantum ad vltis 
mum efTeftum ipf ius , quie í l punido 5 eílet mala 
fine demeriro 8cculpaipfius reprobi: ca;terúmreí 
probatio quantum ad primum effedum, qui eft per 
miísiopeccati, non eft mala etiam fine aliquacuU 
pa & demerito ipíius reprobi. Et ideircó, etiamfi 
nullum aliüm fíncm haberet , ,niít manifeftatio « 
ncm diuinse iuí l í t i^; reprobatio eílet óptima : pr;Es 
terquam quód reprobare pertinet adfuauem diípo s 
íi t ionem rerum , & próu identiam . H A d qviar; A d quartü* 
tum refpondetur , ex Fcrrarienfij & Caietano ^ & 
Capreolo Iocisruperiúsc0mmem0ratis;quód repro 
batió non eft per aecidens intenta: imóeft per íc 
intenta * Qu iacúm reprobatio íblúmimportet per* 
miísionem peccati & punítionem ipfius j & hsec boi 
ná fint: íequitur,quód reprobatio, quseincludit illa 
dúo,et iam e í rpe r í ebona ; & coníequenter poteft 
cíle per íe intenta. Veruntamen bifariam poteft 
ñliquid efle per íe intentym : fcilicet per fe primó, 
Scperfenon pr imó, llludquidemeftper íeprimó 
intentum^uod intenditur rationefwi ipfius, & om. 
nia alia propter ipfkm. Illud vero eft non per íc 
primó in ten tumiquodíané licét fit bonum; fu mié 
tamen occafionem ex aliquo , quod nullo modo 
eft intentum. Et hoc paíio reprobado quantum 
ad punidonem , 8c iuftitiam punitiuam, 8c c. eft 
per íe intenta. N o n primó: quoniam punido aecis 
pie occafionem ex peccato, quod nullo modo eft á 
Deo intentum. Deus enim nunquam intendit pu-
niré quemquam,nifi obculpam , q u » á Deo ipíb 
intenta non eft. Q u ó d veró huiufniodi opera,85 
, huiufmodi. perFeftiones fupponentes culpam ,fínt 
per fe intenta; á Deo : íatis oftenditur ex manife? 
ftatione diuinse bonitatis in paísione Chrifti D o t 
m i n i , quíe fané fuit per íe intenta áDeo jcúmpaf í 
fío illa íanédísima , fuerit cauía beatitudinis om« 
nium hominum pr^deíl inatorum , 8c exaltatiú* 
nis fui nominis, 8? gloriaí fui corporis, 8c om f -
niumaliorum; quis meruit nobis: 8c tamen con* 
ftat aperte, paísionem illam illatam efle, 8c occafiOs 
natam ex peccato eorum, qui ChriftumcruciHge» 
runt . H Dico fecundó , quód manifeftatio ,8c res Dico*J. 
lucentia diuinée iuititiae , itá eft finis reprobatio r 
nis quantum ad vltimum efiFeftum, qui eft puni; 
tio j quód non excíudit aliam cauíam : imó illam 
pra:fupponit; fcilicet peccatum. Veruntamen quo? 
niam vtriufque effeóbus reprobationis, fcilicet per» 
n")iísionis8cpunitionisfimulj¡ íbla relucentia diuií 
nseiuftitiéeeft cauía: ideircó illa aísignatur finis re* 
probationis. 5} A d quintum dicendum , negan* A d quintu. 
do antecedens. Imó veró ante príefeientiam pecca: 
t i intelligitur permiísio peccati , fine originalis , Cu 
ue adualis,. .Etadprobationem re(pondetur,quód 
ctiamfi péceatum fimul cognofeatur, 8c videatur 
cum ipfa natura defeftibili 8c deficiente : tamen 
prius eft permiísio peccati efTeícus diuinse prouis 
dentiíK, quám quód natura defeftibilis deficiat. 
Et hscc prouidentia, non folüm eft de medijsad fís 
nem naturalem: íéd potifsimé a.d finé fupernaturalé. 
Vnde,abrolut6loquédo in genere cauf^nnalisprius 
eft noftro modo intelligédi ille finis Tupematuralis, 
q u á m 
Ad ícxtum. 
Adícptimü. 
8^^ 8 F. Frdncif. Cúmel Qomment. 
quámpcrmiísiopcccati. Verúm.haic prioritas non 
©bftatquód ipfapcrníiísiojquafiin genere caufema 
terialis,& tcrmini á quo prius fit noftro modo intelli 
gendiquám finisillefupernaturalis. Ec itá ídem re: 
ípcctu ciufdem poteft habcrerationcm caurBe & eífc 
&us:dicotamenrcípedueiuídem in diuerfo genere 
cauíá:. Cúm igicur ipfa permiíiio non fit caufa ex par 
te repro bati,cur mcreatur rcprobari:conícquentia fa 
ftanon concludk. 1^ Adfextum diccnduni, quód 
nomine rcprobationisvtimur,quatenusimportat di 
uinam prouidentiam erga non prsdeftinatos: qu» 
includitaclura voluntatis Dei volentis non folúm 
puniré peccatum prsfcitum, íed etiam pcrmittcndi 
f)eccatum,in quo quis iuft.e relinquitur. Qua: omnia 
vulcDcus,vtoftendat¡üíVitiarn luam in punitione 
peccati^Atqueitáreprobatio non immcdiatc reípi* 
cit peccatum puniendum;ícd pcrmiísionem peecas 
ci. Quo fit>quód nom ine repro bationis, non vtamur 
íblúm quatenus fígni ficat refpuere aliquid tanquam 
.malum.In hacenim fígnificationepr¿eci{ea vtitur ca 
opinio qua: docet peccatum aftuale vel origínale eí* 
fe cauíam reprobationis:& itá verifícaturin ca. Nos 
verócum Dii ío Thoma aliquid arhplius Scmelius 
íéntimus:vt didum eft. Ad íeptimum dicendum, 
negado minorem.lmó permiísio peccatijin quibufi 
damefteffedus reprobationis. Et ad probationcm 
rcrpondeturjquódeft primus effeftus, & primara 
médium ordinatumáDeoad oftenfionem iuftitia; 
fux, qua: manifeflratur in punitione peccatoris:& fie 
ípíá punitio,non eft per fe primó intenta, fed oftens 
fío diuinx iuftitias>& ipfíus ordo; Et ideircó non obí 
ftatquodlegimus Sapicntia;.!. Dcus mortem non 
fecit,nequel2etaturin perditione viuorum. Quia id 
intelligiturjquatenus Deas nulli puro homini intus 
lie moríem temporalem,nequea:ternam abíblute los 
quendo: íed prsfuppofito peccato á primo párente 
propriavoluntateperpetrato. luxtáillud ad Roma, 
f.Pervnum hominem peccatum in huric mundum 
intrauit, & per peccatum mors. Et Gener i . In quas 
cunq; horacomederis^órte moriérisí quod intelli» 
gitur devtraque morte,tempc)rali>& seterna. Ñeque 
rurfus obfrat quod áTheobgis afleritur, Deum vos 
luntate antecedéti velle omnes homincs'fieri faluos. 
Non enim aííerit DiuusThomas quód ante prxíciés 
tiampeccati intelligimus Deum velle aÜquem ho* 
minem priuarcvitaseterna,Scin asternum punircEt 
fícverífícaturquód abíbluté,etiam nullaíaQ-aruppd 
fitione pcccati,Dcus vult omnes homines (aluos fíe» 
rí.H Ad oftauunvargumentum reípondetur,quód 
Deus dicitur odio habere reproboSiquatenus nóvult 
illísbonum vitas seterntefimpliciter negatiue.Itaqué 
odium DÉ^dupliciterpotcrtcóíiderarij'Sc dici. Vno 
raodo,ncgatiué;ícílicet quatenus Deus ñon dilexit 
aliquosinvitáa:terná:& hoc modo aateprjfcitú pee 
catum poteft intelligi Deus odio haberequofdá, id 
cft,nó diligere in vita f terna. Altero modo intelligi» 
tur odiú Dei,quafi aftus pofitíuus réípuetis, & refui 
tantisaliquodníalum: Scfic non intellígitur Deus 
aliquem odio habere ante praefeitum peccatú. Quin 
potiús ipfum odium tendit, & reípicit immediaté ip 
íum peccatorerrijVt fíc.Et ha:c fol utio fumituf ex ver 
bis D.Tho.ar. j .huius quceftiohis ih fblutione ad pri 
A d nonum. mum.^f Ad nonum argumentum dicendumvquód 
Sapient. i . 
AdRom.f. 
Ad oftauú. 
finís Dei permittentis pcecata, non eft puniré hbmii 
nesrnon enim laetatur in malo poense ipforum. Sed ip 
íametpunitio^ft aDeo volita propterhune finem, 
qui eft ordo diuinse iuftitise &illius reprseíentatio. EC 
ad probationem antecedentis reípondetur, quód ad 
humanum gubernatorem fpeftat aliquádo permit» 
tere nonnulIaifiala,etiamfí eapotulíTétimpedirerad 
hunc finempon rolúm,vt vitentur maiora mala; íed 
etiamjVt non impediantur máxima bona Reipubli» 
ca;.Sic ergo 8c multó magisDeus , adquem attinet 
gubernatio totiusvniuerfi,permifit peccatum ange 
lorum Se hominisjpropter maius bonum totius vnis 
ueríI:quod impedirctur,fí Deus no permitterct pee» 
catum. Vteleganter docet S.Tho.hoc articulo íolu* 
tione ad tcrtium,8c Caieta.ruprá q. 11 .ar. i .ad lécun 
dum.Si enim non eílét peccatú,deficcret in vníuers 
fopatiétiaMartyrum'.deficeret etiam hoftiaChrifti 
in cruce,quod bonú maximéilluftrauit vniueríum. 
FuitnanqueíplendorhuiusboniSc huius íacrificij, 
adeo grandis: vt in infinim íüpéraret omne malura 
culp2e,etiam crucifigentium Chri ftú. Nam vbi abú: 
dauit delifturo, íuperabündauit & gratia.fl Ad con* Ad c6ñtmi$ 
firmationcmféípondetur,quódlicétDeus non inte tioncm, 
dátperfeprimópuñitionemhominis: tamen períe 
fecundó intendit puniré hominempeccatorem,qua 
tenus ipía punitio ordinat hominem adDcum iuftú 
iudicem,vt oftendatur & reprceíentetur eius iuftitia 
in vniucríbjScmáior miíericordia in prsedeftinatisrSc 
bic eft finis per fe primó intentus. Deinde, quamúU 
Deuspotuiíletoftcnderciuftitiam íuam iníblacó» 
dcmnationcDasmonurmtamen quia certura eft fes 
cundumfidemíquofdam hominum reprobarí, & 
quofdam pradeftinarijideirco DiuusThomas com 
fiderauitgenus hominum, vt quoddatrí vriíueríam 
ex diuerfisgradibusconftans,in quo oportebatvtre 
prseíéntareturdiuinabonitaspermodum iuftitia:8c 
miíericordiíeívriiam explicuimus ex Caieta. PoíTu* 
mus etiá dicere,quód ex permiísione peccati humat 
ní,maiora bona fiibíecuta funtDeo prouidé£e,quára 
ex permiísione péceati angelorum íéquerentuf: ícili* 
cetquódFilius Dei fadtus homo offerreeracrificiura 
Deo in finite gratum;8c íatisfaciés ad squalitatém i u « 
ftitiae pro peccatistoti' humani generisún qua re 
gis oftenditur rigor diuinee iuftitís,qu¿minpiiniíio 
ne malorum oftendatur. 1í Ad deciraum argumen; Ji¿ decimá. 
tüm,nego coníequétiam de priiBO-ad vltitnum.R;'a» 
tío eft,quía nonpfocecüt in eodern genere caufie.Etí 
enim reprobatio prKrupp'onícprsdeilinationS Chrí 
fti,-in genere cauíss finalis:hoc eft, totas eíl¿£lus re» 
probationis prsíúpponit totum eífeSum pfedeftií 
ñationis CJirifti in gen^ecaufe finalis.Et rurfusjefíé 
ftuspradeftinationis Chrifti prseráppOtiit aliqüem 
cffé&um reprobationis ih genere caüfó'tiíñtériatisj 
circa quám exercendus erat eífedus pffedeftinatiOí 
his Cbrifti:CTrat enim prcedeftinamsj vt eflet SsluíuOt 
'& Redemptorhominum peccatora:& ideirco prají 
fupponuntur hOminéspeccatorespertr/ittent^ Deo. 
Etideo coníequéntiataóla non valéttqüi a nonproce 
dit in eodem genere caufe. Vnde3reprobatio no praí 
rupponit prasfeientiam peccati¡uxta íentendam D . 
Ttibm.Quia primus efifeñus.reprcíbaáonís, eí'c Bife 
'íniísio peccad,quae ordi natura Deoad óftehfionem 
iuñíüa: íuseyScgloriaGhrifti Reüeinptorir. . m hoc 
oftendunt 
Nota» 
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oAenduntrationesfafteeinargumento, quse adduí 
cunmradprobandam maiorem 8c mmorem illius. 
11. II Ad vndecimú argumentú dicendum,quód forma 
literloquendo,reprobatio, vtaccipiturá SádoXhos 
ma eft afíio díuince prouidentice: ficut prsedeftina» 
tio. Qus tanien reprobado pr^fupponit voluntatem 
'permittendipeccataad oftenfionem diuínxiuftitis, 
inpunicionepecc,atorum:& fie reprobado in fuisefi 
feáibus reducltur ad iuftitiam. Nam permitió ordi* 
natur ad oftenfionem íuftitiasjdereliáio vero iam eft 
quafivindicauuceiuftitisepunido peccatoris. Mere; 
tur nanque peccator ratio ne eulpse perpetratse dereli» 
ftionemáDep.Punitioautemeeterna,palámcft, ^ 
íiteífeftusiuftitisevindicatiuas. Qnpmodo autéde* 
beatintelligi,quódinomni opere Dei fie mifericors-
dia,8ciuftitiarfatiscxplicatur á S.Tho.fupráq. i i.ar* 
ticulo.^Non enim neceíle eft quód omne opusDei 
íitformaliteriuftitise vel miíericordia:íédíufticitq» 
fitaliquiseffeíius diuinae prouidentiee ordinatus ad 
oftenfionem iuftitias vel miíericordix, vel ad vtrunu 
que.Sicutordinatur permifsiopeccati ad oftenfioñe 
ÍuftitÍ2eindaranad3,8cad oftenfionem-maioris mis 
íericordiae in eledis. 
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VtrumprádeJUmúoftt certa} 
PRimaConclufío.Praedeftinatio diuina cft cerdfí fima,8¿;infallibilitercóíequvtur fuum effedum. 
Tí SecWndaConclufio. Diuinapraedeftinatioquams 
uiscerdísimsfit;non tamen imponit neeeísitatem: 
itá videlicec vt pr¿edeftinationis euentus neccífarió 
eueniat. 
íDuhmmprímum, An ¡n'jídeftimúo cer 
to isr mfallibiliter ejjeHum Juum 
confejuatur* 
IN hoc. articulo principió obíeruare óportet,duplir cení eííecet titudincm. Altera enim eft cerdtudo 
cogmtionÍ3:altera veró^ft certitudo ordinis.Certitu 
do cognidonis,confiftitin eo quódtalis cognitio fit 
conforrais cum eo quod inuenitur in re;ita vt in nub 
lo diferepet ab eo quod eft in rerSc hac ratione illa co: 
gnirio vocaturcerta,quaquisiudicatde re aliqua fi* 
cuc eft in ipfa re ad cxtra.Certitudo autem ordinis,co 
fiftitin hoc quód cauíá cercó confequatur fuum eífes 
ftum.Tunc enim eft debitus ordo caufae ad eífedú, 
quando caufa cercó producic eíFeftum fuum.Et quoí 
niam prsedeftinatio includit praícientia; 8c prjecereá 
additcauíalitatemrefpeutu eoruii*uorum eft prs:s 
defdnado:fequitur,quód in diuina prsdeftinacionc 
vtraq; certitudo inueniturNam ratione préefeientia:, 
inuenitur in ea certitudo cognitionis:& ratione caus 
falitatisjrepcritur certitudo ordinis^ láergo S-Tho. 
inhocarticuíononinueftigatjVtramprEdeftinatio 
fíe certa cercitudine cogniuonis^ Hoc enim íátis aper 
té conftatex hisqua fuprá diximus,q. i .^.de Scientia 
Dci.Sed rogatjvtrum praedeílinado fie certa certkudi 
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ne ordinisíld eft^trúm pradeftinado certó & infáU 
libiliter effedum fuum coníequatur^ Vnde, praedes 
ftinadonem eíle certam, nihil aliud eft quám praedes 
íHnationcmnonfruftrarieuentu fuo,&in£¡llibilitcr 
euenireidjquodpriEdeftinadoneeft íancitumatque 
decretumvteueniat.Etadquxftionemhanc itá ex? 
pofitamin eodem íenfurefpondec Doftor Sandus 
conclufioneafíírmadua.Quam efie de fide, oftendit 
Diuus Auguílinuslib.deCorTeptione& grada c.7, £). Auguft* 
ex illisverbisPauli ad Rom.S.Scimus quoniam dili: 
gentibusDeü omniacooperancurin bonü,hísquiíe 
cüdú propofitú vocad funt íándli.Ná quos pfieíciuit, 
&prsedeftinauit,&c.Ex quibus verbis conciudit D. 
Aug.qj nemo iftorú,de emibus híc loquitur Paulus, 
perit. Quoniá fí aliquis illoru periret, Deus falleret ur, 
Eandem aíTertionéoftéditD.Aug.exverbisPauli.i. D. Auguft. 
adTimot.2.FirmumfundamentumDeiílat,habés 
íignaculum hoc: Cognouic Dóminos qui funteius. 
Praimiíerat Apoftolus in Hymeneum & Philctum 
fubuertere quorundam fídem: & ad oftendédum cj>, 
hasreticiillipraeualerenonpoííunt adueríus Dei ele* 
ftosjpropofuitverba commemorataiícilicet; Sed firs 
mumfundamcntú Deiftat,8cc.D.Aug.lib.deBono 
perícuerantisejC.S.ex illo. i.Ioan.z .Non erantex noj 
bis;quia fi ex nobis fuiíTentjmanfiflent vtique nobií* 
cumicolligitucerdcudinemnoftraeafícrcionis.Etpraai 
terea ratione perfuadetur: Quoniam diuina praedefti 
ratio dúo incluci¡t;nempe praeíciltiam Dei, & ipfius 
voluntatem, qua Deus vult príedeftinatum faluarc: 
fed ex vtroquecapice prsedeftinatio habet infallibilc 
certitudiné:ergo ordo diuina:prfdeftinationis eft cer 
tusScinfallibilis.Probatur minor huius argumenci. 
Etprimúm, quód ex praícientia praedeftinado ha» 
beat cerdtudinem:hinc colligitur,quia cognitio Dei 
nonmcnfuraturtempore,íed£eternitate:atinzeternit 
taceomniapr£eíentiafunt:igitur diuinus intelledus 
fertur in res,prout funt praeíentes. R.urfusjintelleQrus 
res pra:íentes certó cognofciuDeusigituríaluandos, 
certó Scinfallibilitercognoícit. Et eandem certéiiaí 
betinfallibilitatem pra:deftinatio Sandorum ex par» 
te diuinevoluntatisjquamprffideftinatio includit. 
Quonian|hsec voluntas quas á diuina pradeftinatios 
neconcipitur,eftillavoluncasDei, quae vocari cons 
fueuitvoluntas beneplaciti, qua íemper impletur; 
quoniam eft efficax volútas,8c perfefta caufa, á nulla N 
alteraimpedibilis: igitur pradeftinado eft certa ex 
parte diuinaevoluntatismon ergo euentu fuofruftra 
ri poteft,íéd certó 8c infallibiliter eueniet quod eft di 
uinapraedeftinationediffinitum; tamquoad finem 
qui eft vitaeasternaeconíécutio., quám quoad media 
ordinataad illumfinem,quaefuntvocadó,&:iüftifi« 
catio. Secundó probatureadem conclufio : nempe, 
quód diuinapraedeftinatio certó 8cinfallibiliter cons 
íequitur eífedum fuum. Nam ordo diuinae prouis 
dentiaeeft infallibilis ; ca enim quae á Deo prouifa 
funt, eo eueníunt modo, quo funt prouiíajnempe, 
neceífarió aut contingenter: fed pradeftinatio eft 
pars fubieftiua prouidentiae; eft enim hominis in 
íinem fupernaturalem Se ípecialem ordinacio: igitut 
ordo diuins pradeftinationis cercus eft, 8c infellibit 
lis. Veruntamenhaecratio quae eft DiuiThomie)á 
quibuídam impugnatur.Dicunccnim, quódvide» 
tur parum efiicax:quoniam SátlusThomas adaequat 
Tom.j. X x cerdttt 
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ceríitudincm prouideníia: cum cettitudine prsedeílí* 
mtionis. Imó veró dscant, quód íi hsc rano Diui 
Thom.aijquid probaret: aliquo modo anteferrec cers 
tkudmein prouidentia: certitudini prf deftinationisj 
(juia excertisudine prpuidentia» colligit 8c oítendit, 
quallá priori,cemtudÍDem pf^deílinationisí 3c tai-
men GCftitudb príedeíHnationisjvidctur aliquo mos 
do ruperarecercitudinem prouidentia;;8crehabetcx: 
, addiúone ádillam: vidocet S.Thorn. de Veritate, 
quKÍlione/é.articulotcrtio.Étconfirmatur.Quoniá 
Theologi dicant prouidentíam Tecundum commus 
Bemeiusrationem íblüm dicere ordinem mediorú 
ad íincm: non tamen exitum, veleuentum ordinis, 
quieítconíecutio finis. P^edeftinationemveró do* 
centihciúdcre vtrumc|ue?IaiiceE,ord!nem mediorú 
ad ííném,8c cuentum finis. Sed maíor cercirudo eil 
quando non íbiam eft certa ordinario ad finenijíed 
etiam confecatioeiufdem finis: quám fifola ordinas 
tiolítcertaiat illud inueniturin p?íe.deitinat¡one;hoc 
autemin prouidentiatergo maioreft cercitudo prac: 
deíIinátionis,quam prouidentis.Etenim in qualibec 
ordiíjadoncadñnem , dúo veniunt confidci anda. 
Primum áftjOrdinatio medíorum:aíterum vero, con 
íecurio finis. Ex quopatetmaiorem deberé eíTe cers 
titudinem prasdeílinationisj in quá vtrumque eft ccr 
tüm,tain ícilicet ordinatio mediorum, t}uám coníe* 
cutio firiisjqüám fít cercitudo prouidentisejin qua ib 
lúm primü eft ccrtum, fcilicet ordinatio mediorum; 
érgo no fitis coüigitur certitudo pra;deílinationisex 
certitudine proúicientiíÉ. 
Addubium R.erpoj)de?;urhuicdubítatiuncul«,diuifiámpro 
reípodetur . uidentiam eííe cémísi'mam & infallibilem,nó mimis 
quám fít diuina pra;deíUnatiü;8c oppofitü dicere^f? 
lee conculcare ^aienatem diuina; prouideníiasjidq; 
cederetinprseiudicmm Deiprouidcntis&gubernáí 
tif»-. £t probatiírplane:Nam in diuina prouidentia ins 
fiüdunturprsfcientiaSc voluntas: prsícientia quis 
dem/quapraecognofeit 8c praeuidétomniafuturajSc 
volijntas,qüa vult media ordinsriad fínem ; ficut fis 
miiiterin diuina pradeftinatione includuntur pra: 
rcientia& voluí)tas:eigocum nec ratione prícíciens 
t]se,neqiratione voluntatisjpofsit eíiein^Épaliqua 
fallibilitasjautincertitudojíequitur diuinam prouii 
dentiam ita eííe certam,8c infallibi!em,ficut eft diuis 
na prsedeftinatio.Et ideirco S.Tho.qusftione. 11. de 
Prouidentia^arácüloqüartOjad íecundum dixit, q» 
ordo diuirtíe prouidéíi^ ex eo eft-immutabilisSc infal 
libilisjquia éaqusé'füntápeo prouiíajcunélaeueniüc 
co modo qub ipíe prouidetjfiüe neceííarióifiue cótin 
gétcr;at no poteft eift maiorcenitudo pra;deftinatio< 
nis,quámvt zúdiz eueniát pr^deftinatiseo modo quo 
Deus pra;deftinauincrgo. VndejDiuus Auguftinus 
librodeCorreptionej&gratia, capitcíeptimo^coliií 
git cercitudinem príedeiünatíonis diuinae ex parte 
praícúentia;, & ex parte voluntatis diuinse. Aitenim 
D . Au»uft. Aüguftiñuií: SiaUquispnedeftinatOrum perit, Deus 
feHitur .i^t Deus non fállitur: ergo nemo illorum pe 
,rit- Et hoc dick quodattinetadpteeícientiam. Etrurs 
fusfubiungitqussdam, qu^ actinét ad voiuntatem 
íneadem praEdeftinationeincluíam.Ait enim: Nam 
fi aliquis pr^deftinatoruni peritjvitio humano vinci: 
tur Deus:íeclquianullareDeusvinciturjuemoeo; 
rum peric. En ergo candide Lcftpr quopafto diuina 
fuper T . f.&Thom. ' 
ptouidentia certiíáima eft: ac proinde argumentum 
DiuiThomjeoptiméconduditprobonis. Etquaiií 
do Sanfl:. Thomas de V eriute,quscftione íéxta, ardí 
culotertio dixitjquód certitudo prafdeftinationis adí 
ditfupracertitudinem prouidentisc, Si. aliquo mos 
do fuperare videtur certitudinem prouidenti<e:rcfp5 
detur,quódSaní3:usDoftor eo loco folúm contená 
dk aísignarcdifferentiam inter prouidentíam Se pra; 
dertinationein;quódinpra;deftinatione non íblüm 
includitur ordinatio 8c preparado mediorum , ves 
rumetiamipíá coníécutiofinis,qui eft vita asterna: 
nam príecipuuseífcíius pra;dcftinationis, eftglori* 
ficatio;cúmfít finis omnium praecedentium. A t i n 
prouidentia, filoquamur de prouidentiafecundum 
communem ciusradonem,non íemper clauditurcó 
fecutio finis particularis. Nam ad diuinam protiií 
dentiam ípcdat , vt quídam cauía: contingentes, 
quíeadaliquem finem particularcm dicunt ordiné, 
deficiancabilio fine peculiari, radone alieuius finis 
vnideríalis prxcipué intenti ab ipíb Deo. Et rado eft, 
quia ad generalem prouiíbrem ípedat permittere ali» 
quem defecium in aliquibus agentibus particularis 
bus, propter commune bonum. Et tune quidem 
Deus non prouidetjquód per talia media fiat coníés 
cuno illius finisparticularisúmó potiúsprouidet ops 
pofitum. Etconíequenter,exeoquód ex illis medijs 
non euenit finis ille pcculiarismibilaufertur de diuú 
na prouidendñjcúm ea omnia á Deo fíe volita fint,. 
& prouiía. 
Q V A E S T Í O P R I M A , 
cor día lihert arbitrij, 
L T E El V M Üttbinm huius ars 
riculi implexam íatis eft 8Cjdi£kile, 
de concordia liberi arbitrij 8c praedes 
^ ^ O * ftinationis. Nam. valde diffiüle eft 
'S^VaV explicare quo pado ef&dus diuinje 
pr^deftmationis,certó Scinfallibiliter eueniant: & 
tamen quantum eft ex parte hominis 8c liberi arbi: 
t r i j , liberé 8c eontingenter exsrceantur i De mat«í 
ria huius arriculi lege optime qus ícripfimus , 
qu^ftione decimanona,dubio primo, de pr^difnnis 
tionibu8,Scqua:ftione. z i .articulo quarto, 8c qujtf 
ftionc decimaquarta,quKftÍGne íéxta, 8c feptima, Se 
íecunda^inhacqua:ftione.i j . articuloquaRO,ia 
quibu&locis expresé contra mentem Catheríni^Sc 
fuorum,a(aumeft. Tria nanque de pradeftinado* 
neconfitemur. Primum eft , quód eft peculians 
qusedá Dei prouidentia.Secúdum veró^uód impor» 
tat voiuntatem qüandam Dei Se firmum decretum 
deeo quod futurum eft erga pradeftinatos, tam 
in medijs quám in fine . Tertium autem , quóá 
claudk prafeientiam 8c prseuifionem futuri cuen* 
tus. Cúm igitur ha;c tria pofsimus confiderarc in 
diuina prsdeftinatione : ex fíngulis fumitur pecu* 
liaris rado dubirandi in qussftione propofita , qua 
qu^rimus, Quo pafto fimul efle poísint certitudo 
pradeftinationis, & iibcrunx arbinium ? Si emm 
con* 
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contemplemur prsedeftinationem > vt eíl quadam 
prouidentia mediorum ad fincm fupernaturalem: 
ílatim occurricqua:rere,Vcrúm illa media quae ílatu 
ta füntjíínt neceíTaria & ineuitabiliaf an vero talia, vt 
ánobisreijci refutari pofsintí Nam íí neceííaria 
funt:tunc eííéftüs prxdeilinationis íequeretur ne* 
cen'anójScenrcertaprxdertinatio jfed iti nobisnon 
erit liberum arbitrium. Si aurem media il la funt coni 
tingentia;&talla vtánobis refutan polsint:tuncquií 
dem mane: libertas arbitrij; fed tamen perit certituí 
do pr3;deil;inationis.Pote5Ítenim carereeffeftujíi ilí 
la media poíTuntá nobisrefutari. Si autem attenda» 
musaddecretumdiuina voluntatis efiicacis & abs 
íblut£,quam importar prsedeftinasio: tune fané cúm 
talisvoluntasdiuina fit caufa quas nullo modo po« 
teíl inlpediri; videtúr repugnare quód ea qua vo» 
luntas Dei ílatuit in nobisjSc per nos cfficerejnos pof 
fimusjvelrefutarejvel impediré: quód finonpoífus 
musimpedire,tollitur libertas noftri arbitrij. Si vero 
rerpicimus ad praifeientiam futuri euentus qua inclu 
diturinpréedeftinatione : cúm prafeientia Dei falli 
nonpofsitjvideturnoneííepofitumin noftra pote* 
ílatenon efíicere illa quse Deusprasfciuit nos eííe fa* 
fturos. 1^ Sedvtcontrouerfiam hanc alioqui diffis 
cilem magis aperiamus, quód incertafit diuina pras 
dcftinatiojfi homines liberé faluantur: argumentis 
Arguniét.1. etiam diíputareid oportet. ^ Primó nanque. Quo* 
niaminpoteílatecuiuílibet hominis eíl faceré opc* 
rafuabonavelmala: ergo falus aut damnatio pen» 
det ex libero noílro arbitrio : & confequenter vide* 
tur}quódDeusnon diffinient firma & ftabili íen» 
Secundum, tentiajquidebeantfaluarijquiveródamnari. líSe» 
cundóarguitur. Si ftac firma & diñinita íententia 
Deidefalute,& damnationealiquorum: videntur 
otiofa exhortationes , quibus improbos homines 
hortamur vt conuertantur ad bonum. Quprfura 
enim fi eft falus firma,Se certa, & ftabili íententia 
Dei íancita, 8c difiinita in prcedeftinatis, funt tot ad* 
Tertium. monitionesí ^Tértió arguitur . Nam Propheta in 
PíalmÍ3,inquit: Deleantur de libro viuentium, 8c 
cumiuílis non feribantur: fed pr^deftinatio voca* 
tur libervitarergo poteft aliquispoftquamprc'cdeftií 
natus efe, á prasdeftinatione deficere: ergo pradeftis 
Apocj. natio^noneftcerta.Vnde,Ápocalypfis. j.legimus: 
Tene,quod habes,ne alius accipiat coronam tuani. 
Quam(v t ait Auguftinus) alius non eft accepturus, 
niíiifte perdidefi£:fed huiufínodi corona , eft efFe* 
¿Ituspradeftinationis: igitur poteft effc£tus prade* 
ftinationisaliquancloaboler¡,aliquando veró acqui* 
ri:&coníequenter,pradeftinatio non eft certa. 
Q5?rtum. Quartó arguitur. Prasdeftinatus poteft peccarc, vt 
patetinDiuoPaulo,8cLatrone,Se in Magdalena; 
qui erantpnedeftinati;&tamen peccauerunt:íed fie* 
ri potuitvt eodeoi inftanri, quo peccauerunt, é vita 
decederent;nam potuerunt ab aliquo occidi proeo 
tempore,qüopoíitonon íequeretur prcedeftínatio I 
< niseffeíius: ergo pradeftinatio poceft fuo euentu 
Qjiintum, fruftrarúac proinde certa non eft. % Quintó arguis 
tur. Illa medía quaDeusdifpofuitvt prsedeftinatus 
íalutem coníequeretur:aut fun t taha, qus p ofsint n o 
acceptan,vel qusenonpofsint nonacceptarií Si pof* 
funtrefutari Scnouacceptarirfequitur, quód prades 
ílinatio poteft fuo euentu atquecffeíiu fruftrari. Si 
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veró non poflunt non acceptari,8c non poífunt refus 
tan:iam perit liberum arbitrium. Et confequenter ex 
ipíapradeftinationeimponitur necefsitas pfa:defti« 
natoadfalutem. Sexto arguitur.Quoniamfipra 5extuníf 
deftinatorum numeruseííet certus apud Deum, 8c 
foli illi infallibiüter eíTcnt faluádi;qui á Deo funt pra* 
deítinati 8c pr3ediffiniti,8c nulli aüj :fequerentur plu* 
rima inconuenientia. Nam primúm tolleretur vir* Incóueniés 
tuspr^dicationis,admonitionis, exhortátionÍ3,8c primum 
eorreptionis fraterna publica: Se priuata. Si enim re* 
probinonfuntíaluandhquorfum pradicamus, ad* 
monemuSj&corrigimusillosíHsecenim omnia fru* 
ftrafierent,fiiampra:difiínitum eft ab aterno quid 
fitfuturum. ^ Secundum inconuenienseft.Qupniá Inconue * 
cúmDeuscognoícaequosclegitScquos repulit ,8c niens.z. 
qui fint conuertendi qui vero nó ::cúm hac certa fint 
per diuinam pradeftinationem;,Sc prjedifíinita ;fruc 
ftravidetur quód Deusreprobos exhortetur inípiras 
tionibusbonis,8einftigationibus,8calijs corredio* 
nibuspetícmetipfum. Nam fi cordatushomo ícirec 
ipfius correptionem non profuturam alicuijimó ma» 
ximé obeíTe: infipienter ageret eum hominem corris 
piendo,operamScimpenlamperdens,quem nouit 
non coueríurum cíle;íed magis ei obefle ipfiusadmo 
nitionem,8c correptionem rigitur cúm pradeílinas 
tio,8c reprobatio habeant certicudinem infallibilem; 
íequitur quód Deusfruftra operetur cum reprobis. 
*¡I Poftrcmuminconucnienseft, quód fi numerus 
praedeftinatorum Se reproborum eft certus, 8e pra* 
diffinitus ríequereturjquodpradicaceSe proponere 
populo haneveritatem, eííetinijcere homines in de« 
íperationemjSeinfíingere vniueríbs conatus homis 
num erga virtutem. 1^ In contrarium eft Sand.Thoí 
mas,in hoc aiticulojSefequenti.Et arguitur ex diui* 
na prafcientia,8e prauifione,qu«e nouit v niuerías res 
futuras:8c impoísibile eft illa in aliquO falli, aut deci* 
pi. ^fln hacquaftioncvniuerfiTheologi Scholaftw 
ci,8e omnes SanQ:¡ docent, hanc cemtudinem diuis 
napradeftinationis)8ereprobatioiiisiSedeftrecens 
DoftorTheologus Ambrofius Catherinua Politus Catherin'in 
Scnnenfis-,quiopponitfeomnibua Sanetis, Scvnis fummariao» 
uerfisTheologis Scholafticís.Edidit enim tres libeb pinionü ad 
los,deprscdertinatÍQne:Sepmerea, íummariam o* fan&á Syno 
pinionumadSandamSynodumTr-identinam , in dude diuina 
quibus mea íententia,vtferénihil eft folida erudis pradeftina * 
tionis,interdumerroris8eimpietatisfunt pleni. AO tione. 
ícritnanciueifteauthor,quódifta dodrina qua dos Sententia 
cetquódíblipradeftinaticertóScinfallibiliter íaluas Catherini. 
bútur,reprobosveró certó etiam perituros; eííe dog* 
ma dirum Se exccrabiIe,Scmaniíeftam hxrefím có; 
tra íacram Scripturam. Quaferé íententia (inquit) 
alligat vniueríbs homines in deíperationem. Etoptií 
me nouit Catherinué Sandios vniueríbs. Se Diuum 
Thomá, íéntentiam defenderé oppoíitam. Et ait: 
Quamuis authoritas Diui Auguftini fit grauiísima, 
Se nobis fanéHísima cífe debeatmon tamen eft ^quü 
nos vfquc adeo ab ea opprimi, vt propter eius autho* 
ritatem manifeftiísimoadhareamus mendacio , Se 
refiftamus Scripturis manifeftis. Ñeque eft aquum 
claufisoculis(ait)tam impium Se dirum deuorare 
dogma.Confutat communem íententiarnTheo* 
iogorum,vigintiduobus argumentis: qua omnia có 
ficitex íacris literis,8e ex ratione naturali, Et tándem 
Tom.j. Xx i , ait, 
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aitjquódhisaígumcntisobtinet diíputando, quod 
intenderar. Etpoítquam confutacfententiam com». 
munemcftatuitfuam fententian^quam vtinam nun 
SéüédaCa- <luamftatui^t*)Diftinguitenim vniuer^s homií 
therinj ' ne$in tres c^es- ínPrima claíTe conftituic homines 
pra:deftinatos,qui certó,& infallibiliter funt falutem 
cófecuturi:&; hos prsedcílinatos dicit eífc viros quoís 
dam fanaifsimos;íicut Diuú Paulum,iSc Apollólos 
omnes,Sc Bcatiísimam Virginem,& Diuum Laurés 
tium;S: alios qui eximia, 8c óptima fanétitate prsedú 
tifunt'.Scinhisfolumcognofcit Catherinus infallir 
bilemeííepríedeftinationem, 8c de bis dicit folúm, 
explicandaseííe Scripturas,quando deprsedeftinatis 
loquuntur.In tertiaScpofiremaclaíTejé regionecós 
ftituit homines qui pcfsimi viueníes,fuerunt infigí 
nes in íceleribus Se peccatis, acque deprauatiseorum 
moribus:vtIudas,&Pharao,S: alijhuiufmodihomi 
nes facinoroilísimi: Sí hos dicit eífc reprobos, 8c de 
illis aftirmat interpretanda eíle que: in diuina Scrir 
ptura leguncur de reprobatione hominum , In 
fecunda autem claílc,8c media inter has duas extre: 
mas.conftituitreliquam multitudinera aliorumhoi 
minum; qui ñeque praediti funt eximia fanSitate, Se 
bonitate,net]i:e eximia malitia:&hanc mediam muí 
titudinem atque plebcm dicit continere eos homií 
ncs,qii¡ ñeque funt praedeíHnati, ñeque reprobi; de 
quibus dicit non eííeapudDeumdegretum qui fint 
íaluandi,quiveró non.QuiarcliquitillosDeusin ma 
nu cófilij fui: 8c quantú ex íe eil conceísit illis auxi* 
lia,quibus íivelintjíaluaripoísint. Multi vero non 
íaluabuntu r propter eommdemerita:alij vero prop» 
terbonumvfumliberiarbitrij íaluabuntur, cúm tas 
men non eííent apud Deum prasdeftinatij íed íblúm 
voluiíTec^ volúntateillajquam exprimitPaulus, pies 
bemhorninumfaluamfaccre,dicens: Qm vult oms 
neshominesfiluosiieri, Itaque Catherinus.confti.-
tuitduasprsedeílinationes. Primaell:, qua Deus abs 
foluta Se efrtcaci volúntate prsordinauit. Se pradif» 
ííniuit viros quofdam ían&iísimos 8c praecelentesípi 
ritu,ad aeternam illam beatitudinem: 8e horum nu* 
incrusjeft certus Se determinatusjita quód ñeque au* 
gcri,neque minui poteíl: 8e hanc príedcftinationem 
dicii eíTecertiísimam. Secunda pradeílinario apud 
Catherinum eft, qua Deus vulc omnes homines íaU 
uos fieri,8c qua non vult mortem peccatoris, íed vt 
conuertacurScviuat, paratus exhibere cunftis rae: 
dia,Sc auxilia neceílária ad íalutem. Et hice prxdeftis 
natio (affírmatille) non includit voluntatem efiieas 
cem faluationisiftorum:fed folúm clauditquandani 
praíícientiam Dei , 8e v oluntatem praeftandi cis me: 
| diancceflaria,quibusfíbenevtivelint,poísintíaluté 
coníequi. Non tamen dicit príedifiinitionem,8e,firí 
dinationem Dei abfolucam , 8c efticacem. Et itá 
colligit quódex bis hominibus ííc predeftinatis,quí» 
dam faluabunturjbene vtentés his áuxilijs á Deo ex* 
hibitis: quidamvero damnabuntur,, obeorum cub 
pas, 3c mala opera.Tandem idem Ambrofiius Cathe 
rinusimracbatude diuina praedeftínationc ad Sans 
Qmu-i CónciliumTridencinuinvbiapertiúsSeclariús 
explicac faam mentcm,dícitjquód fententia illa Apo 
ftoli; Deus vulc omnes homines íaluos fíeri,Sc ad ag 
nitioncm vericat is venirem on pertinet ad folos pr^de 
fíinatos,fed íímplicit€r,vtverbaindicant, ad onine» 
fuper (P. f.&Thom. 
prorlus.Quamobrem dúos íblúm ordines conftituit 
hocloco.Primus8cpra:cipuus cft pr^deftinatorum: 
id eft eorum, qui infallibiliter ordinatiíimt ad vitá. 
Sccundus ordo^ft non prasdeftinatorum, qui in illo 
numero non comprehcnduntur.Et de prasdeftinatis 
fatcturinfallibilem íalutis euentum; de non pra:defti 
natis aucen^concediteospone íaluari, 8c poíle dams 
nari. Et hanc potetiam qua faluari poífunt, dicit non 
cí!e potentiam remotam.Qupniam Deus v olens eos 
fal uos faccrcjnií» ipfi fuá culpa reííliantjcuníba reme» 
dia fuf!icienciapraíparauit)8captauit, paratus re ipfa 
daré in temporibus opportunis. Et hic modus dicédi 
(affírmat Chatherinusjfugat dubia}8c facit animum 
quieícere; ñeque vlium videtur íceum geftarc fcfupu 
lum.Ex quibus ómnibus íeq tientes colligit propoíis 
tiones. 5] Prima Propofitio. Certus eft numerus prass 
deftinatorun^quineqiaugeripotcí^ncq-, minuime» 
que poteft cótingere quód paruusiüe numeruspraet 
déftinacorum faluus non fíatjpropterexcellenté Dei 
gratiam,ac protedionem,Se aísiftéclam Spiritus-, qui 
vel prfíeruabitá peccatis,v el ab illis incuríís eripiet 8c 
Iiberabit,vt tándem in pace dormiant. Se in domino 
requiefcancNcq^proptereálibcrurnab illis aufertur 
arbítrium:imó magis ftatuitur per abundantiorem 
gracia: copiam.1í Secunda Propoíitio. Loquendo de 
non pr3:dcftinatis,qui íunt in fecundo ordine: quilú 
bet illorum íaluari poteft. Quia perliberum arbitriú, 
adiunftagratia8c (ufHcienti auxilio Dei, poteft víqj 
in finéperícuerare.Nihilorninustamé, quoniáquilis 
bet homo per liberú arbitriú poteft gratiá vel reculare 
vel abijcere;quilibet poteft damnari:8e de fado muí* 
ti fuá culpa damn8tifunt.Et coníéquenter, reproba? 
tio iftorum,nihil aliud cft,nifi illa^quam fibi quiícjue 
acquifiuit ob propria ñagitia Se peccata-^Tertia Pro? 
pofitio.Non cft in prouidentia Dei determmatus nu 
merus eorum, qui íalutem coníeqqétur ¡ lic¿t in prajf 
íciencia fit cognitus. ^ Quarta Propofitio. Flurií 
micorumquiinhocfecundo ordine conftkuuntut 
(qui vocantur non praídeíhnati) confecuci funt íaluj 
tcm,Sc coníceuturi funt íalutem.Nam diccre daturri 
eíle ómnibus á Deo vt poísint íaluari,8e quód ex tam 
ingenti numero eorum qui funt in íecundo Ordine, 
nemo faluaturjitá vt in vniuerfo hoc ordine benignat 
illa Dei difpofitio penitusfruftreturreft voluntarieef 
fiuire.Tarn impudenterloquiturCathorinus. jjHfcjf 
denus de fententia Catheriiii>in qua cam pefsiméerí 
rat,8c íencic de diuina prouidencia, praedeftinatione, 
& reprobatione:vt nihilpcius excogitaripoísic in E* 
pifcopOjalioquiviroThcologo. Etfané vniuerfaaff 
gumenraquíc Gacherinus indue^funcextra caufam 
exorata.Datenini fine mente fomnum. Acproinde 
eius fententiacontinet plurimos Se intolewbiles erro 
res.^Primuserror eft.í^on funtomnes pra:deftinaci, 
qui fime coníceuturi íalutern cum eftedu. 
in concrarium eft veritas Catholica, 8e prima eos 
clufioqussdocctvniuerfosiilos, qui fi.lucem coníe» 
quunturcumeífeftujcertó eífeá Deo prcedeftinatos 
ab aecerno. Et probatur hf c veritas catholica.Se limul 
iinpugnaturerrorCatherini^eílimonio totius Eccle 
fiaejOniniumqueSanílorumJeTheologorüa-i.Mam 
fané ante témpora Catherini nullus dixit oppofitú, 
Q^reniatrMahasrelweftjdiccrfrquód-.ítilúrn'uu: 
















Q u A & ' X m i L A r t i c V I . 
í iíC3!. i1 • t'IS>^ ¿ in gfati* con firmad. Sané Luc. 12. capitCjleglí 
mus: Nolitetímere pxifilius grex, quoniam compla* 
cuií Patriveítro darevobisregnum.Et de eífdemjquí 
funtfelicitatemconrccuturijdicitPaulusad Roma. 
8. Qupspra:fciuit, g£ pradefHnauit conformes fieri 
inuginií;iiiiíi.ii:red quicunqueíaíuantur, ñuntcon¡ 
formesChrifto ingratiaiuftificante,&in aíTecutio* 
néaeterníevits?.:igltár ifefuntprxdéílinati. De quií 
busiterumParjlusad Romanos.S.aití QuOsprsfcií 
uic&prasdcftinauitjhosvocauitihosiuftincaiii^hos 
glorifícauitMgirur qui glorificationem confequuní 
tur,pr£edei(linadrunc. ítem probaturéfhGaciterconí 
paulus* cluíiocxiUoadRomanos.9. Vt oílenderetdiuitias 
glorian fuaíinvafa miíericordÍKjque prceparauit in glo 
nam:quosvocauitnon(blúmex ludáis, íed etiam 
exGentibus. Ergo quiexvniueríabominum multis 
tudinevocati fun^íiueludeei íint,íiue Gentiles,pra:! 
deftinatifuncíimpliciccrquivocatifunt ad gratiarn 
8c gloriam. Príefumptuoía igitur & híeretica íentens 
tía citjdicsre quód ea quíe dicuntur in facris literis de 
pr^edeílinatione San£lorum,pr3eciíe func intelligen* 
da de paucis quibuíclam hominibus eximia íaníbitaí 
tis,8c in gratia confírmatis. Tertió pcrfuadetur ex il« 
Matth. í "ft lo Matthéei. 15.Venite benedidti Patris mei,pcrcipi» 
¿8 regnum paratum vobis ab origine mundi-Quae fas 
néprseparatio, nihil aliud cft quám prasdcftiriatio. 
Nam pradeltinatio , eíl prseparatio beneficiorum 
Dei. Ec vafa mifericordia;,dicuntur á Paulo prseparas 
TÜngloriam jriucprósdeílinafi Romano. 9. Igitur 
quicanqueaíiequunturvitam seremam , cum accú 
piantregnumfíbi paratum ab origine mundi, fims 
Paulus. piicirevpríedeilinatirunt. Quartó probatur: Nam 
AdEpheí!,!. DiuusPaulusadEpbefios.i.cumdixiííetjDeurnen 
febeneciidum, quód hominesbenedixeritomni bes 
nediftione in Chvifto;nomine benedidionis intelli* 
gun tur omnia beneficia ípiritualia gratiée, 8c gloriae: 
fedeosjquosFaulus vocat in preeíentia bencdiftos; 
aííeuerat eílb prccdeílinatos in Chrifto, & pradeftina 
tos eíle íbrce quadam ,hoc eft maximafcelicitate: ers 
go quicunque faluantuT,fimp!iciter funtprKdeftinas 
ti. EtadEpheííos,capit€primoloquens deprxdeílis 
naris,aitPaulus. Qui procdeílinauit nosinadopno» 
nem filiorum perlefumChriftum: íed filij adoptiui 
Tunt, &: debent eíle quicunque debent fcclicitatcm 
confcqui cum effe£tu:ergo.Quintó:Nam íané n6 po 
tefl excogitan caufa cur iili qui coníequuntur íaluté, 
non dicantur praedeftinati. Quia per hoc quód fint 
príedeitinatijnontolliturliberumarbitrium ab illis: 
ficutñequetolliturabiilis,quos Catherinus prsedes 
ílinatos eíle docet in primo ordine. Ñeque prcetereá 
ihferíuraliquod prseiudicium ipfis prsedeftinatis^qui 
funt in primo ordine. ímó ex oppofito magna infer» 
tur iniuria d mina; prouidentise in íinir^eiufque praes 
diftinitioni,8c efiícacifsimce voluntad; qua omnia 
fiuntficutvult,quandovult,8ceo modo quo vult. 
Sexto argüitur. NáPaulusad Epheí; i.aitjqícircaeos 
benediftos ínChnfto quos comemorauerat in princi 
pió epil"íol,T;,Deus omnia operaturíecundum confi: 
liu m v olnntatis fuae:at confiüum voluntatís fus diui 
na:,hoc loco ^ f t diuina preedeílinatio: ergo illi in qui 
bus Deus operatur gratian^Sc gloriamtfunt veré jpr¿ 
cleftinati^ pr¿ediffínitiáDeo.1í Sed refpondet Ca? 
£herinus,quód buiufmodiioca Scriptursfülúm intel 
TrtfdeftmatmeSanñomm. 6 9 $ 
lígunturdeApoftolis,8cdeprEdeftinat!oneSánG:o; 
Tum,qui funt eximias fanftitatis ¡ 8c infigniter boni: 
de quibus íolúm explicat hsc teílimonia: cúm tamé 
aliter Sá(9:i,8c Ecclefía explicent. Vnde,{i teflimonia 
commemorata^íecundumplanumliterf contexcum 
coníidcreritur,Sc non violentar pertrahanturin aííc? 
num {enfumdnteüigi debent de quibufcunqueSan; 
ftis,qui faluanturiBt iíle eíl communis coníen{us,8c 
traditio fideiin explicandis huiuímodt teftimonijs» 
Et tándem íeptimó arguiturcontra Catherínum-
Quoniam quibus Deus permaximam miíericordia 
voluit daré gloriam fuam Scregnumefiicaciter, eiG 
dem prseparauit media neceííariá ad coníequendam 
huiufmodigloriam;fc¡licetfidem,cliaritatem, bona» 
que merita,quibus gloriam cóíecjuerenturííediftud 
eít Deum homines prsdeltinafieíergOj&c. 
SecunduserrorCatherinicontrafidsrnefl:.Indií Error.2* 
uinaprouidentianoníuntcerri & diffíniti, qui dej 
beantíaluarijScquirurfusnon debeantíaíütemconí 
íéqui.^IncótfariumeftveritasCatholica. Vnde,íic r > 
SccundaConclufío.Qyicunqjfuntíalutemconíecu *-'onciu•^• 
turi,8c quicunq; reijeiendi funt ab iíla falute: ifti ía* 
né,cemísimc funt diffiniti ab iíla diuina íapientia,8c 
nonfuntvagiautincerti. Probatur híecconclufio, 
loannis.ó.cap.Sciebatenimleíusabinitio quicííenc 
noncredentes,8cquistradituruscíícteum.Etad Ro 
manos.^capit. Vocat eaquse non funt, tanquam ea 
qua:funt.EtMatthcei.6. capit. ScitenimPater verter 
quid opus fit vobis antequam petatis. Et fané híec co: 
clufio explicataeftá nobisfuperiusartiqjilo. 5. buius 
qusftionis,Sc qusftione.i ^..articulo, i Etrationc 
etiam pcríiiadetur.Namqua: Deus facit in tempere, 
in fuaajtcrnitatc decreuit: íed patet quódin tempore 
Deustribuic eleftis fidcmj&gradam, donumque 
períeuerantisejSc tándem coníecutionem gloriío1 fu* 
percoeleílisjr eprobisverónon itemúgitur in diuina 
«ternitatc&prouidencia, quídam admifsi funt per 
pra:deftinationem,quidamveróreie£i:i per diuinam 
reprobátioncm. Sed dicitCatherinus, quód Deus in 
fuá prcefeientia certiísimé nouit vniuerías res futuras: 
quodlibenterconcedit, ne cum híereticis de medio 
tollat diuinam praefcientiarn.Ataíicuerat,quód in di 
ninaprouidéda non funt certi qui debeanrelTeinco* 
lumcsSc faluari,8cqui debeantdamnari. Sed tamen 
hoc nequiter per errorem dicit. Qnpniam prouiden: 
tia,fupra pr^ícientiam addit,quódprouidentia ordis 
nat,8cdifponitmedia neceflária ad confequendum 
finem^ita vt quibus noluit cum efíeftu daré i ftum ñ* 
nem,negauicifta media:íed videmus quibufdam ho 
minibus data eífe ifta media 8c iftam foeliciratem, 
quibufdam vero eííé ncgata:ergo in diuina prouiden 
tia certifsimi funt, qui debeant con íequi íalutem,qui 
vero nó:ergo haeredeum eft dicere,qüód Deus in fuá 
prouidentia non decreuit certó numerum eorú qui 
íaluandifunt. 
TertiaConcluÍJO.Defideefl:,quód numerusprce Condu. j . 
deftinatorum 8c reproborum, efteertusin Deoab 
scrernoformaíiterScmaterialiter. Itaque Deus ees tó 
íciuit8cpr£difiiniuitabEterno,quódhomincsintá> 
to numero cífent faluandi, 8c qualeseííent períbn» 
quas íalutem coníecutura: eííent: 8c idem dicendum 
eft de reprobis.Haec conclufio eft communis coníen 
fusSan&orum , 8c Thcologorum fcholafticorum. 
Tom.j. X x 3 Nam 
^ 4 Franáf. QumelQmment, 
Nam finéantequam AmbroflusCathcrinusfentenr 
liarn hanc commcnticiám fingeret Sí. cxcogitarer, 
nulli vnquam venir in mcntem oppoíítum huius có 
clufionis. Et probatuf: Nam finumerus prsedcftina. 
torum,3¿ repíobouim non eíl certus;íequitur, quód 
voluntas Deieft mutabilis:conícqucns^ contra fi? 
denr. ergo. Scqucla probatur aperté. Qopniam (ftí, 
quíruntíáluandivelcondcmnan^afTequunturfalu 
tcmíetcrnamvelpoenamexvolurttate Dei : fedhsc 
voluntas non Fuit in Deo ab astéfnOiquandoquidem 
ifti ñeque funt prsedeflinatijnc^uc reprobi: igitur eft 
mutatio in dinina volúntate. Praterea: Si priedeílina 
torum numerus^S: reprobotum non eft certusjfequi 
turquódfalliturdiuinaprsefcientia: conícquens eít 
contra fidem. Scquela probatur. Nam aliqui falutcm 
confsqucntur quos Deusnon prKÍciuit eflé íaluan: 
dos,S^ aliqui dsmnabunturquosDeus non pr«{ciuit 
cílédamnandosrergo vclDeus non habetprxfcicní 
tiam faturoFurn,vel in ea fallitur. Tándem arguitur: 
Quoniam e¡x oppoííta íententia fequerentur dua: có* 
tradifíroris i'eramimirum, quód iíle numenis ptzác 
ilinatorum íiuefaluandorura eft certuSjSc quód ifts 
numerusnonefteertus. Negatiua propofitio aíTeri.-
tur ab ifto authore, Afvlrmatiua vero probatur. Scié: 
fia Dci non cílfailibilis ñeque mutabilis: fediilc nu« 
rncrus faluandorum, & darnnandorum eft certui 
Peo in te mpore, quando re vera íaluantur $c con dé: 
nancur: ergo etiam fuic certus ab averno. Alias feienj 
tía Deicauííireturexrcbus í&nonefícc immutabi» 
lis. Círcamateriam huius conclufionis legenda funt 
ea qua: nos dSxi mus articulo tertio, huius quxílionis 
dubio fecundOiConcIufione tenia, qü.^ itcrumjne fa, 
ftidiurn inijciantjvepetenda non funt. 
Tertius error Catherini cft. Non omnesqui conj 
dcmnxnturjfuntá Deoreprobati £c repulí!. 
ContrariunicftveritasCatholica. Vnde,cíl quarta 
concluilo coníraeundemadueríarium. Certumcft 
fecundum fidcm,quód q,ui asternam damnaiionem 
incurmnt, fimplicitcr funt reprobad. Probatur hxc 
conduíioexilio Matthaei.i i.ltemaledidiinignem 
leternum, quipaíatus eft Diaboio>& angclis ems: 
^ ícd lixcpr£eparatio,nihilaliudeft quám diuina prKí 
ordinatio & reprobatio. Vnde/m eodem capite. z 5. 
duastantumclaiícscfíelcgimusjnonvcró trcs,ncque 
plurcs:vbiquidimvocanturad íalutemjCum dici» 
tur; Venitebcnediíli Patrhmci:quidamvcró repel* 
luntuv á regno firma $c ftabiliícmcntiajCÚm dicicur; 
Jtcmalcdittiinignemseternum. Cúm ergoiftaDei 
voluntas non fittemporalis^edíuóritab a?cerno: nc* 
cefíccíldicereíecundum fidcmjhocipfumquodin 
, tempere facit Dcus,in stetnitate fuá dccretum&: pro 
uifum efle. Item probatuf :Nam cúm Deusinsetcrnií 
tatc fuajquofdam praedeftinauit ad gloriam, illos vo» 
candoiqiiomodaícgc^itergaeos^quosnonvocauit 
Qmd Cathe adgJonar^^efpóJetCatherinusjquódDeusquofí 
rinusrelpon cjamjíj^gj^^gloriacnabfoluta.fuavoluntatejfmcres 
deat, cclení {pe¿tuacivo[untatemeoriimqUie}igCbantur;Sipos 
fuit media ad quac falus illorum hominum íéquercí 
tur:rcliquis aut'em ómnibus Deus voluit íalucem ats 
quegloriam conditionaliterjííipfivcllent;& difpos 
fuit media ad illorum íalucem, qu^ipíi pro fuá liben 
tate refutare vel acceptare poíIcnt.Ex quibus, illi qui 
acceptauerunt/aluantunreliquiautemjcondcmnan 
fuper f . <P.!D.Thom. 
Error, j . 
Concia.^. 
tiat. 
tur. Etííc diftinguit pfa;deftinatos á faluandís. Quia 
crcditquódpoteftquisfaluari,quiñón fit pr^defti» 
natustquorum faluandorum numeruscx difiinitioí' 
ne Dei non eft decretus.Quia tam íalus,& gloriaifto 
rumjquám numerusipíbrum (aluandorum, vtrumi 
qnc quidem pendet ex eucntu, & libértate ípíbrum. 
Quód íiquisobijciatjlgitur Deusnonhabet certam 
notitiam eorum qui faluandi funt:Negat hocCatbex 
rinus.Namdicitíquód Deus quia videt ipfum cuen* 
tum prsefentcm in fuá zeternitate jccrtiísimc cognoí» 
cit ex ipía re quot 8c quales (áluandi fínt.Vnde,íec5» 
dum hanefententiam, eftdifíerentiaintcr eos, qui 
pr3Edeftináiur,8ccosquifaluantur fine praedcftiaaí, 
tione:quantum attinet ad cognitionem Dci.Nam li* 
<ctDcus vtroíque certó & infallibiliter cognoícat, 
<]uot Se quales funt,8c eorum numerum:tamc quot, 
& quales fint praideftinati, videt non folum iñ ipfa re 
&. euentUjícd etiam in cau(á;id eft, in fuá volúntate, 
& praedif: inirione. Quia abf^lute volúntate efdcaci, 
& fine conditionealiquajprafdcftinatos elegit:reli« 
quos vero íaluandos non videtin cauía. Quia volun* 
tas Dei erga illorum íalutem^non eft abfoiuta volun 
tas:íedcondirionata,fivelintipíi. Ac proinde Deus 
videt illorum falutemin ipía re Sccueruu: quatcnus 
fuá ¡¡ecemuás ambitiSc copie feitur oes diífcrétias tépo 
ris. Cseccrúnihaíc refponííp eft error manifeftus. 
Quia ex ea íequitur jDeum non habere prouidenda 
ñeque curamipíbrum hominum faluandorum,3^ 
reprobandorum. Itemjhícc íententia Catherini facic 
Dcum imprudeqtcm. Deindejílomnes effeftus na» 
turalesjab «terno prouifi funt á Deo j fie adeo quód 
nihilfortuitun^nihilcafualeinuenicur reípeftu Dei: 
cur ergo non multó magisefFedusgratia; íaluandoí 
rum & damnandorunijíunt á Deo prouifi, 8c praon 
dinatUutpradiffíntó Sanéiftieíícdusgratic-c, funt 
cxceIlentiores,6c maiorismomenti: ergo fecundum 
Jidcm dicendumeftjvniuerfos iftosquidamnabun* 
tur,críc á Deo in «ternitate repul/bs. Praeterea perfua» 
detur quarta hace conclufio,ex Paulo ad Romanos* 
j.vbilegimus:Suftinuit in muka patientia valáira: 
apta in interitú;íéd hace apcatio, nihil aliud cft quám 
praíordinatio,qu3:eft reprobatio damnarionis iftoí 
fum:ergoj'&c.Item probatur,exilio Apocalypfis. 
1 o. Mors & inítrnus miísi funt in ftagnú ignis; haec 
cft mors fecunda:?c qui non inuentus cft in libro vi« 
txfcriptus,miiuiseftinftagnumigms. Sed quinoa 
funt fcripfi in libro vit2e,reprobi funt: igitur qui re v e* 
racondemnantur,fimpliciter pertinent ad cam rc< 
pr©bationem,de qua agitur in facris litcris. 
Scdobijciuntpcfsimihomines. Siiam eíldifíni Obicaio. 
ta fententia vel de falute, vel de damnationc: cur 
omnes non indulgemusotio,& fruimur voluptas 
teíQuaredifíringimur curis'.ííillud neccíTariócuCf 
nict,quodpr¿cdimniíumcft,qüidquid nos iutcrim 
faciamusí Mihil nanque curamus, quód ifti cf?e» 
ftusjícilicct falus velperditio, proueniant liberé vel 
contin^cnter: íedhoc tantum attendimus, quód 
illud infallibiliter,&ccrtiísim¿ eueniet,quod Deus 
ordinauitjSc prouidit atque praedifdniuic. H Rcj 
ípondetur tamen, quód obiedio propofita qua pefi 
fimi hominestorquenturjCft vanifsiraa. Cui fi darc.* 
turlocus; conftmderenturomnes IvefpublíCSjCoaí 
funderctur etiam omnis vitj ratio, non armaretuf 
fíi'ÚCt 
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miles ad bélíum-í imó ñeque habéremus euram valeí 
tudinis nort;rf,vi3:us aut veñitus,pi*opter eádé iftorfi? 
hominumrationem: Quonia Deusiam prouidit,& 
predifeniuit omneshuiufmodiefFedus, Sccertiísis 
me nouit quid ílt futurum,8c quid certó eueniet :ex 
quoíequeíeturquódmhUprorfushominesagere de 
berent. Igkurcómliteademrauo in eíreftibus ñas 
turalibus á Deo pra:uiíis,Sc pradifiinitis jítcut etiam 
in efFeQ:ibuspr2edcftinationisj&reprobationÍ5;8cnií 
hiloRiinusnoníinimus adhiberemediajquibüscon 
íequamur ctiam naturales eíTeílusjSc vidcmus expe* 
tientia quod illis adhibuis medijs coniequimurillos, 
illis vero medijs non adhibitis non coniequimur cois 
demeffeóbusenarn naturalesñrafiimilirer, & multó 
meliús debemus adhibere media opportuna,quibu3 
coiifequamurprcedeílinationems Se illis non adhibis 
tis non coníequemur prsdeftinationem. Ex quo 
colligitur, elle magnje impietatis argurnentum & 
prauiaíFeftusergaDeum,Scergavirrutem, propter 
irtaraDeipr^deftinationem &, reprobationcm hos 
mines efle defidesj & negligentes erga media oppors 
tuna ad iftam pr^deftinationem coníequendam* 
Vnde,virChrifííanusita í£Ílimabit>& cogitabit íes 
' cum.Eateorjquód certifsimé eueniet quidquid efi: 
á Dco prouirum,8c préedífíinitum ;non enimfallitut 
Dcusmihilominus ego qui folicitus fum in curanda 
corporisvaletudine,multódiligentiorcflc debeoin 
curanda anima; íalute. Quoniarn fide docente, fícuc 
benéintelligimus diuinam pradeftinationem, & res 
probationem efle certiísimam & infallibilem:eadcm 
etiam íideintelligimus,quódqui bonaegerint,ibunt 
in vitam íeternam; qui veró mala}in ignem ^ ternum. 
Quapropter hsec obiedio peísimorum hominum, 
eandem proríusvimhabet ,íinulíaefíetprcedeftina« 
tio & reprobado jScíinulIacíTetderebus Dei cogí 
nitio. Verbi gratia , tollamus Deum de medio per 
hypotheum:tuncalteraiftaFumpropoíit¡onum erit 
verajPetrus íaluabitur,autPetrus damnabiturlQuo t 
niam alteraiftarum habebit vnamde ineííe veram. 
Nam ambíeíimulnondanturv-ers.Etfíngamushác 
efle veram, Pcmi&faluabitur; quia habebit vnam de 
ineííe veram: tuncarguitur. Si modo eíl: verailla proj 
pofítio:íequitur > quód per infinirum tempus fuit 
t vera, Scabeeternoerat vera, ^¿oniam habituraerat 
vnam de inefle veram. Et tune fie colligo argumen* 
tum. Illa propoíítioj Petrusfaluabitur, eíl ab sterno 
vera: ergo certó habebit íuam de inefle veram jPcs 
trus faluatunergo quidquid egeris, tándem íaluabes 
ris. Vnde,íicut hoc argurnentum nihilconcludit, 
ñeque tollit de medio necefsitatem bonorum ope? 
rurncita etiam > ñeque obieftio quam improbi homi; 
Concia nescontra nosobijeiunt ad demoliendam diuinam 
prsedeftinationem . ^ Quapropter fíe quinta con« 
chiflo. Quantum attinet ad diuinam ícicntiam: 
non eft difiieile intelligere quomodo infallibilitas 
diuina: feientiacíímulefieporsitcum libértate noftra 
& contingentia futuri cuentas. Quia Deus videtfus 
, tura contingentia íibipra^fentia , 8c in menfura fa* 
CDgnitioniscompreheníá:íéd hotitia rei praeíentisin 
Dco eft iníallibilis notitia^ pr^terea nullam necéfi 
fitatem imponitrei qucevidetur.Sicut cum egovideo 
vosloquentes>aut feribentes; ñeque in eo fallar, ncí 
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que praeterea necersitatem vllam addaco3vt ícribatis, 
velvtloquamini. Liberé enim & contingenter ícri; 
bitis. Cuius rei 8c conduíionis, pleniorem probas 
tionemScexplicationem fecimus in qüsftisne des 
cimaquartadeScicntiaDei.Etidcirco vltefiúsprocc 
damusoportet. C A 6 
SextaConcluílo.Elegantifdmus,8coptire¡usmo u' * 
dus íáluandi contingentiam Scíibertatem, fimui cú 
infailibilitate diuines prseícientia: & prouidentia:: cíl 
quód non íblum fubiacent diuiníe prouidentise, 8c 
praícicntiíc omn es res 8c omnes caufe, íed etiam mo 
di eflcndi,8c modi cauíandi. Vnde}non íblúm Deus 
prouidit aliqua eííe futuratíed etiam voluit,8c prouis 
dit aliqua efle futura neceflarió j aliqua liberé, aliqua 
contingenter. Et idcirco,quód attinet ad efficaciam 
diüina: voluntatis qua impediri non poteft, Sandus 
Thomas/uprá quseftionc decimanona,articulo oda 
uo^docet quód non folúm efíicaciadiuinae voluntas 
tisjíimul efle poteft cum contingentia futuri euens 
tus 8c libértate noñra:verumetiam,quód ex ipíacfiií 
caciadiuinsevoluntatis,emanat,8c procedit vt qui; 
dam effcftus contingenter eueniant. Mam cúm dis 
uina voluntas íít máxime éfficax; ideirco cunda eue 
niunt cómodo atque ratione, qua Deus v ult illa eue' 
nire:íed vultvt quídam neceflarió cueniantjSc quxs 
damliberé8ccontingenter;er^o. Vndc, íequitur 
quód efhcacia diuins voluntatis non íblúm non toU 
litlibertatcm: íed potiusillam conílituit atque coní 
firmat. Ex quo íequitur íccundó,quód quando eos 
muniter dicitur; Quidquid eft á Deo príeícitum, Se 
pronifurajinfallibiliter eueniet: non eft inteiligens 
dum hocqualicunqueratione. Sed quód quidquid 
eftáDeoprseícitunvnfallibilitereodem modo eue* 
niet,8c cadem conditione,íicut pro u i fum eft 8c prses 
ícitumá Deo. Quod fi prouifum eft vt eueniat con» 
tingenter,aut liberc:certé eueniet liberé , Sccontins 
genter: 8c hoc erit infallibile . % Iam ergo patet, 
quódnecipíapradeftinansvoluntasdiuina, ñeque 
gratia illius iuuans,facit in voluntatibus prsedeftina; 
tomm neceísitatem. Vnde, Scripturs diuinse do; 
cent, pp;deftinatum hominem bofle á fide, Se cha; 
ritatedeficerCjpriraaCorínthiorum, ío.Quiftayn; i £Qpni 10 
quit Apoftolusjvideaínecadar.EtSapientisc.^. capi; • jeQt c 
te. Raptuseftne malitia mutaret intellcftum illius. " 
Et Ecclefiaftie. 51. Qui potuit transgredí j & non eft 
"tranígreflusiScfacerémala^8cnonfecit. Vndejob; 
feruandumeftquoddixitPauluSji.Gorinthiorú.p. i ^orjnt 
de íc,pr£sdeftinatus cúm eííet: Caftigo corpus mcú, * ^' 
Scinferuituté redigo ;ne forte GÚm alijs pr^ sdicaue: p^|m 2 
rim;ipícreprobüsefficiar. EtPíalmo.i . Apprehen; 
dite diíciplinam : ne quando itáfcatür Dominus, 
Scpereatisde viaiüfta. Igitur quamuis diuina prses 
deftinatiofitcerdíiima ScinfalUbilis^ Sc íimiliíer di; 
uinareprobatio,bona:tamen opera, ad qua: quifquc 
diuinituseftprfedeftinatus, Scmalaih qusequiíque 
permittitur cadere;contingeníer fiunt á libera homi; 
nis volúntate. Et itá, quamuis prsedeftinatus á Deo, 
nortpoísitincipere efle ab eterno reprobatus:vtique 
tamenprsedeftinatus. poteft faceré aliquid , quod (i 
de fado efficeretj requitur3eum nunquam fuifle pte; 
deñinatum;íedabéeterno reprobatum. Nam vers 
bigratiajPetruspív^deftinatuspotfeft in vltimo vitse 
Tom.j. Xx 4 in: 
6 $ 6 E Francif. Qumel (omment, 
inílanti peccarcjvel nonpctnitefe: quód peccarct, 
hcerex aliquid,ad quod fequitur nunquam fuiífc prg 
dcfti^atuñf.Etitá,cum tune temporis in fine vits 
aniinaduerfalibértate fu^ volontátis pofsit peccarc: 
fequiturjquódpoteil faceré aliquid )ad quod fequi» 
.tur,íí ficret,illumnon eflé prxdeftinatum. Ñeque 
his obftat quod dicit Paul.Nefortc reprobas efaciar: 
cúíndixerimusquódprredertin'atus non poteft i n : 
cipereciíercprobatusabascerno,qui ab icterno pr»! 
tieflinarus eiL Qnoniamrcprobusin hoc teftimos 
nio Apotlolijdicitreprobationcm fecundum prssícn 
tcminiurcitiam/ecundum quam prardeílinatuspos 
teilnerireprobusñlla veróreprobatione, quae eft fes 
cundum Dei praercíentiam,&; prouidentiam, ñeque 
pradeílinatus ííeri poteft rcprobatus,neque incipere 
cíTercprobattis. Qnidam (inquit Ambroílus,Lucae. 
luOícriptifuntin libro vitae fecundum pr»(cntem 
iuftitiani:í¡cutolimSaul,8fc ludas , & Scptuaginta 
duodircipuh,dequibusSaluatGr;Nominaveftrafcri 
pta funt in coelo:quibus cúm iuíli crant,mef ees in coe 
lorcípondebat. Quicúm fibiipusfuermtincauía per 
ditionis íeGunBum «ternam Dei prxícicntiam; nuns 
quam fueruntin libro vit<j::quo5 Dcusprxfciuitfotu 
ros maU voluncatis. Hxc Ambrofíus. Et iam íatis fit 
dcdubitxtionehac. Multa cnim alia explicaturi fu; 
mus dubio fequenti. 
/da r^umé. Ad argumenta irgo , rerpondeamus oportet. 
Adprimuin 11 A.d primum argumentum initio dubij propoíl i 
tum,rerpondetur concedendoantccedens: quod in 
libero arbitrio poíítum eí l bené aut mal¿ operari. 
Sed negatur conícquencia: fi loquarnur efe íálute, 8c 
damnanone; quatenu* íalus, cñ pra:dcll:matio;8c 
damnatu^eftreprobatioDeiseterna. Etdeíblutionc 
buius argumentifuííor crit nobis (errao articulo (cp* 
limo fequenci. Et quamuisliberé homo (aluetur aut 
daainetufjS't ventas haber Catholicaxoníequens ta; 
men,quod inde infertur in argumento, fcilicetquod 
Deus non difianicnc firma 8c liabili fententia,qui de 
beant íáluarijquiveró dánari.eft quod nos negamus. 
, - . i - ^ Adíécundumreípondctur, quod hocargumens 
Ad lecuau. turnfuitobieQrumOiuo AuguílinoáProfpefo, 8c 
D . Augu. Hilario in [Í&Q ¿C Bono períeuerantiae, capite decú 
moquartOjVÍque advigeíímum. Quo loco Diuus 
AuguftinusintroducitChriftum Dominumpríedu 
cantem,8c admonentcm,8í f^cipicntem diícipulis: 
quostamenCathcrinusconfiteturpraidcftinatosccí 
tajSc determinata pra;deílinatione,alTcrétc Luca. i o." 
cap. Gaudcte Be exultate,qu¡a nomina vcftra (cripta 
funt in coclÍ8.Et tamen cifdem prxdicat Chriftus, di: 
cens'.CreditisinDeumj&inmecreditc: Manetein 
duecHone mea Ergo certitudo prardeílinationis non 
tollitvires pr¿edicationis)&; exhortationis. Et ideircó 
ad argumentó dicendú, quod fideles finguli debent 
exhorcarijScadmoncri. Quiapermedium huiusdos 
ftrinae executioni mádatur prf deftinatio fatta áOeo: 
íjcut per agricultura colliguur frumétum prorordina 
tumáD¿o.Vnde,Paul.prjecipitorare pro ómnibus 
licer/ciat non omncsprjcdeílinatos eííé ad vitam,ne 
queomnescfleconuertendos,Sciebatcnim Paul.cji 
mérito orationumfideliumaliquicrant accepturi fi» 
c]em,Dco itá difponencc ab 3:terno:8c neíciebac, qui 
namcíTentilli iubebatergo,vtfierctoratio pro ora» 
fuper ? . f.D.Thom. 
Prorperu». 
Hilarias. 
bus.Eteodem modocftinpraidicatione & exhortaí 
tbneEuangelij.1lDicoíecundó,quódideminc5uc<. Dico.u 
niensfequiturex íblapraeícientiadiuina, quam non 
negatCatherinus:qaod fi negarct,eílcthsereticus. Et 
quod idem íequatur exfülapra:ícientiadiuina:patet.. 
Ná Deus certiísimé nauit fuá prafc iétia, quibus pros 
futurae funt eius admonitlones & infpirationesrSí id* 
circo dicendutn eft hoccíTc magnum Deiarcanum, 
abhominibusinícrutabile.QuareChriftianusvirfa» 
teri debet q> Deus in his ómnibus iuftc, 8c Tapientcf 
operacur. Deinde,nún funt otioía:,(cdvtilifiima i í lx 
admonicioncs.NamDcusdcditlegcSjScíácramenta, 
meritaq;Chriíli.Domini:quibushominesííiluaripof 
funt/Ciiipd vero non íaluentunculpaeitipíbrum. Ac 
proinde perdido ill:orum,inipíbsreFertur. Legiraus 
enim in Euangclio, diítum eííc á Chrifto Domino: 
Cantauimus vobisj&non raltaíVis;cecinimusvabis, 
& nó planxiftisrSc iufti ficata efl; fapientia á fihjs luí?. 
«JI Dico tertic^quód cúm reprobi non obíláte eorú re^  Dico.j, 
probationc habcancliberú arbitriú'.Deus iuílé, & mi 
fericorditerjatq; íapienter exhortatur reprobos,nó (os 
lúmincómun^vtfaciuntoptimi gubernatores; (ed 
etiá fingulos in parciculari, vt prxtexerc non poísint 
reprobi ciccuíation¿ aliquá Cax perditionis, nec reijee 
reculpáin Deü, qui fecit omniaquxdcbuüíácerc; 
iuxta iliud Ifai.Prophecse. Quid vltrá debui faceré vi; IfaJ^ , 
neíeme3f,&nonfeci'f Ethocipíum voluic infinuare 
Chriil'm jllisverbis;!ufl:ificataetllapiénaá filijsíuis: 
8cinilliseuá;ytiuíü'icérisinrermonibustuis,Sivin Pfáím, 
cas cú iudicarisjPíal. 5o^ Ad tertiú argumentú dice; Ad tcrúunu 
cúj^» líber vitíe eft ipíe intelledus8c mes Dei. In qua 
íané Dei mete aiiqai feripti funtj&quátúm ad pr^ícn 
t iuftitiá,8c quátum ad futura gloriá: ahj vero quátü 
ad prec/enté iuftitiáfolum no tn quátum ad futuram 
beatitudiné. lili igiturqui vtroqjmodo ícripti funt, 
nullo modo deleri polTunt de libro vit j:cúm pr^defti 
natio importec firmú & ftabile decretó. Hi vero ,qui 
fcriptifiíñt folúm quátum ad prseíénté iuftitiá, deleri 
pofluntmó quidé m utatione faíia in libro vit3c,quñíi 
expungatur aliquid in eo ;íédmutationefatl:aineí> 
qui defr-riptus fucrat, quatenus il!e ralis recedens ab 
ftatuiuftiti«,iranlitadftatuminiurtmse. Acproin» 
de eius iuftitiá iam non repreícntatur menti diuins1, 
vtexiftcnsini!lo:ícd\^abrens,&quí?prdcterijtmi¡b Ad tcíHfflO 
h^mine. Ad illadvero Apocalypns.j .Teñe quod nir/m. 
, habeS;nealiusaccipiarcoronamtuam: Dicoprimó,, Ap'Ocalypj 
hoc diítum non eífe ad cxdudcndam pwdeili natío 
niscertitudinéifedad ortendedamarbicrij libertaré, 
per quá homo coopetatur fuae pnedeftinationi.üein 
dejhumfmoditeítimoniú varias habetinterpretatio? 
ni >.fí Prima eft , qua* af^gnat D.Thom. Apocas 
lyp 5 .ca.Sc in hoc art.íblutíonc ad primum: ícilicer, 
quod corona dlcitur cííe alicuiuSjVno modo ex diuu 
naprKde{l:ína£Íone:& ficnullus coronam fuamanvt 
ti t . Alio modo ex mérito grade i nam quod mere» 
mur, noftrurn eit: 8c hac ratione coronam quisanit 
tere poteft per peccatum moríale,quam alius acci» 
pit>inquantum loco prioris fubrogatur. De fació» 
enim Deus ciim pernuttie aliquem cadere, alium i ; 
gicMuxíaílludlob. 54. Conteret muiros8cinnume» 
rabiles, 8c ftaref^cíetaliosproeis. Sic enim in lo» 
cuín iud^orura íubftituíi íuat Gsnnles,8c in locu n 
anffelorwin 
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angdorum cadéntiü fübftituti funthomines. Subíli 
tutus veró(inquit S.Tho.)aliquo pacto etiá accipit co 
ronácaclentisjquatenusdebonisoperibus qus alius 
fecítjgaudebitin íererna vita.^ Aliainterprctatio etiá 
eíle folct, loquitur D.Ioan. per quandá exhortado! 
nc;íicut ma-cer dicit infanti, cu v ult cum in.ducere ad 
bonú: Teñe quod habe^ne alius accipiatj&cTandü 
alij fie incerprccátur.Eccc venio citó,nimirú auxilio ti 
bifuturusiintcrimverójtenequod habesjide^fide ; 
tuácóítáteríeruajvt nenio accipiat corona mercedis 
tu«.Ev.uppcrtus Abbas*z .lib.Cómentariorñ in Apo* 
caly-p.fuper.c. j .explicanscómemoratú locujinquit: 
Teñe quod habes, vt nenio accipiat corona tuam. Ac 
íidicat: Inhumilkatc certo pede íifte,ne moto pede 
corruasjgc comiedo corona tibi preparará amittas, & 
alius in locum tuú fuccedés iliam accipiat.Etrubiun« 
git:Et quidé fieri non poteft, v t quis eoru quos ad co* 
ronam príedeftinauit,perdat coronam ílianií Vcruns 
tamen Se fieri poteft, ScfaOrumeft, vt ilie Coronam 
pcrderet,quem Deusad coronam vocauitvocatione 
vifibili; íiue qu^ab hominibus potuit audiri. Nam 
ludam Dominus ad coronam vocauit Apoftolicá: 
quem tamen ad coronam non pradeftinauit. Vnde, 
& coronam eiusjícilicet, A poftolatushonorem,alius 
Pfal.108. «cccpir.iuKtailludPralm. 108. Fiantdieseiuspauci, 
Aftorum.i. &Epiícopatumciusaccipiatalter,Adorum.i. ^ A d 
Ad quartú. quartumrcrpondetur,concefíámaiori:adminorem 
dicédum eft,quód pra;deftinatus poteft duobus mos 
disconfiderari.Vno modo, fecundum íc, & fecuns 
dum potcntiam qua: eft in ipfo. Altero modo,prout 
concipitur íub formapr.-edeftinationis,8cinordine 
ad Deum prardeftinantem. Primo modo,conccdo <%> 
ille homo,qui eft pradeftinatus, poísibile eft mori in 
peccato mortali.Ñon enim repugnar hominiviatori, 
íi prsciíe 8c íecundum íe coníideretur,g> poísit mori 
in peccaco mortali. At vero fecundo modo,negandñ 
eft poífe praedeftinatum mori in peccato mortali. Ule 
nanq; ordo pradeftinationis non compatitur íecum 
iftum tuentum: licétcompatiaturilíam potentiam. 
Obieftio. *WlSed dicet aliquis. Contra. Hxc propofítio eft falla; 
Príedcftinatus moritur in peccato mortali: ergo ha:c 
ctiam eft falla; Praideftinatus poteft mon inpeccato 
mortali. Antecedes eft certú. Coníequédaprobatur. 
Nam potétia 8c aftus, fibi mutuo correfpódet: igitur 
cuicunq; repugnar aftus,repugnat etiá potentia ad il 
lú aíkú.Ná fi alicuirepugnat morijrepugnat etiá poG 
íe mori:(cd praedeftinato, repugnar mori in peccato 
mortali': ergo repugnat ci poííe mori in peccato morí 
tali: ergo ficut illa eft faifa, Praideftinatus moritur in 
peccato mortali;itá etiá hsec eft falía, Praideftinatus 
5«lutío poteft ITiori in peccato mortali. ^ Reípondctur,a> cui 
cunq; repugnat adus, repugnat etiam potentia, eos 
dem modo quo ei repugnat a£lus. Verbi gratia,nigro 
repugnat albufn efle, vt nigrum eft: 8c eodem etiam 
modo repugnat eipofiecflealbumjfcilice^quatenus 
ftat fub nigredinemigrum enim vt fie, álbum efle no 
poteft.Sic ergo prasrdeftinato vt pradeftinatus eft, res 
pugnat morí in peccato mortali: 8c fub eadem ratioi 
nerepugnat eidempofle moriin peccato mortali. Et 
ideircó h3ecpropofitio;Prardcftinaciis poteft mori i n 
peccato mortali,eft falfa,vt compofita: eft tamen ves 
Ad qmntfi. ra^tdiuifajfiucinícnfudiuifo.ÍAdquintumrefpoa 
Adinconue 
nienspmná 
detur dícendum, q, Sfedia illa poflunt quídem diui* 
ílm refutari ex libértate humani arbitrij,atq; reijeí: ná 
póthomo refifteré. Caeterúm diuina prouidéda erga / 
prasdeftinatosjcft paniculariísima. Eo(j»plurimis Si 
varijsmodis práedeftinatostueturnccadant,8cproí 
lapfis porrigit manum vr refurgant:v t fie certó perue 
niantad príedeftinationis effcftum. In his tamen mO 
dis ómnibus quibus Deus munit eleftos fuos quádo 
vel tuetur ne cadantjvel iuuat vt refurgát,liberum ar* 
bitrium hominis fuauiterá Deo trahiturrmagna tas 
men efflcacia. Cui humana voluntas de fado acquie: 
fcitinon quidem vt coacta, ícdy t cfhcaciter permota, 
ac trafta fecundum conditionem fu» naturar.De qua 
refufiorcritnobis íermoíblutionead.j.argum.du; 
biofequenti.^Adícxcumrerpondctii^hocefíeargu j±¿ íextum 
mentú Catherini: quiíánéignoráter íátisexeo q? nu: 
merus prardeítinatorú 8c íáluádorú eft áDeo prícdiffi 
nitus,colligit prsedida incóuenictia. Et inutile eífe ei' 
argumeium:liqucr.Quia Chriftus Dñs Apoftolos ex 
hortabatur vt bonafaccretjSc fe ad tétationé pr^pafar 
rét,8c vt íele inuicé diligcrcf.Sc tamé feiebat Chriftus 
illoseííé prf dcftinatos.lam cnim dixerat iílisLuc. i o. 
Gaudctc,quia nomina veftrafcriptafuntin coelis. Ex 
quibus colligo argumétum ad hominé cótra Cathcri 
num.lfti diícipuli erat in prima clafíe, ícilicet, prsedes 
ft:inatorú:8cnihilomin us Chriftus eispraedicabat: ers 
go certitudo prasdeftinationis no deftruit vim prsdi* 
carionis-lí Vndc,ad primú incóuenics arguméti,prce: 
rcrfclutionéafsignatá fupra reípófioneadfecúdum 
dicédum, q, hxc media exhortationis prsdicationis, 
8c orationisjitá fiunt, 8c excrecntur ab homiaibus cú 
alijsvittutú oper'ibüSjVtnihilominusfínt effeftus dis 
uinapraedeftinationia. Deus nanq; prouidit,vt hxc 
ipía fiantad finé pradeftinationis quorudam: qua^a 
men mediainterdüetiam fiútad maioréoftéfionem 
diuina: iuftitÍ3e,refpe¿lualior5.Namquidamproptet 
íuá ipíbrum malidá, haec ipfa cóucrtunt in iram cótra 
íéipfos, Deo permittente: vtexplícuimusrcípófione 
ád fccundú.De qua re legédus eft D . Aug.lib.de Bos 
no pcrfcuerátif .c. i .^Sc deinceps vfq-, ad vigeíimum. 
í Ad(ecúdumincóuen!ens;mirabile eft^virmagni 
ingenij Catherinus non vidcatq>hoc-idéfcquitur ex 
fola diuina praifcicntia futurorü;quam nemo nifi haw 
reticus negare audcbir:vt fuprá retulimus. Simile ná* 
q; argumentú fieri poteft de pKcfciédaiquod ille facit 
dcprtedcftinatione.SienimDeuscertifsiraéprgfciuit 
quibus profutura: funt ipfius in ¡pirado nes,8c quibu$ 
non: íequitur, quódfrullravidetur exhortado erga 
eos,quospra:íciuit omninó repugnaturos vocanti. 
Quare ad huiufinodi 8c fimilia argumenta dicens 
dum eft, quod nihilominus Deus operatur fapiens 
ter,iuftc, 8c miícticorditcr i n his ómnibus* ínqais 
bufdam enim, diuina miíericordia ob iliorum duris 
tiam vertitur in ira, Deo permitcenteiv t manifeftetur 
deinceps illiusiuftida.lnalijsVeró,exabúdantlori mi 
ícricordiaprouenit,vtbenévclintvdinfpirationibu8 
Dei. H Ad poftremum inconueiiiens,rcfpondetur ex 
D . Aug.lib deBonopcrféuerantia:. c^p.: o. 8c.i; 
haecvcritasde pradeftinadone 8c certitudine illius, 
non eft prjedicandarudi populo, verbisitá nudis: ne 
populus incruditus Scincapax tanta doctrina, des 
ípere^niil neceísitasid poftulauerit ad coníutandam 
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h^reílmaliquam. TuncenituSpertisverbispopulus 
eft docendus.Quod íí audita hac doílrina difficultas 
tem fenferitin credendo, quomodo maneathomo li 
berjíi iam prsdeftinatu eft-.quidfafturi fumusCTunc 
enim predican dum efthoc vnumeííeexreconditis 
fídei myftcrijs:acproindccredendumeficarcanum 
iftud ,íicut credimus Deum efleTrinum & Vnum. 
Qupniam haiceftdoarinafidci ScEcclefice. "Vude, 
D . Auguft. D.Auguft.lococommemoidocctjquódimperitime 
dici eft, medicamentum quamuis vtile & bonum fes 
cundum fe finita opponerc aígroto, vt aut obfit, aut 
non profit. Secúdó ait Auguft.quód populo potiús 
eft pr^dicandum quód omnia bona funt á Deo,8c % 
ííne gratia ipílusnihil póflumusad vitam seternam 
boni facere,&; cjuód oppaet íemper orare 8c non deS 
ccre,efflagitando Dei grátiam, 8c perfeuerantiam; & 
quód hsec facientes fiduciam habeamus quód fumus 
de numero praídeftinatorum , íemper infíftendo bos 
nis operibus. Vnde,ad inconueniens á Catherino ob 
ie6tum,diccndum, quód viros cordatos, 8c humiles 
veritas pra:deftinationis non inducit in deíperatione; 
íed potiús in maioré humilitatem: no in focordiam, 
íed potiús in íblicitudinenv.ad facicndamccrtamvo: 
cationem noftram bonis operibus,per qus optra exc 
cutioni mandatur ipfa Dei prcedeftmatio, iuxta illud 
i .Petri. i . Satagite,vt per opera veftra bona certam fa 
• ciatisvocationemveftram. Obícruádumtameneft, 
quódnullus in hac vita poteft habere,fimplicitcr 8c 
abíbluté hanc certitudinem diuina: ele£lionis,vt difi 
fínitur in Concilio Trident.feíí ó.cap. i i . nifí fpecia» 
U Dei reuelationc fíat certus. 
S D u b i u m f e c u n i m i y S ) e R é n t a t e i f ta -
r u m : ^ r d d e j l i n a t m n e c e j p í n o f a i n a -
t u r , T r a d e f t m a t m J i o poteft á a m n a r i . 
ALiud dubium eft circa íécúdam cocluíionc arti culi, vbihabetur quód diuina prsedeftihatio no 
imponit neceísitatem hominibus pr^deftinatis.Quo 
niam AmbrofiusCáthcri.libr.}. dePraedeftinationc. 
cap.vltimo,aflcucrathaspropofitioncsconccdcndas 
cfle:Pra:deftinatus neceflarió íaluatur;Pra:deftinatus 
non poteft damnari.Et.i.lib.dePra;defti.plancait,^ 
prsdeftinatum íaluari,non eft neceflarium ex fuppo 
íitione:ícd eft neceflariü fimpliciter.Nam fimpliciter 
neceflariü(dicicillc)eftquodhabetcauías íuseverita* 
tisincuitabilcs: cauíse autemíalutisprjedcftinatorú, 
ineuitabilcs funt: ergo eos íaluari, eft fimpliciter nes 
ceflarium. Vnde ,ex doílrinaCatherini colligi vides 
tur,prfdeftinationem imponereneceísitatem íiaisefs 
f fé£l:ibus,8cipíisprfdcftinatis.Etarguiturproíéntétia 
; Catherini, argumento Magiftri Scntentiarum in. i ' . 
p dift.^o.Mon poteft íimlil eflevtrumq;verum;videlis 
( cet quód Petrus ílt pr£edeftinatus,8c quód non íalue» 
| tur.Etpríeterea, vnum iftorum non poteft non efle; 
feilicet, quódPetrus non fít pradeftinatus: quia ab 
seternofuitpraideftinatus, 8c modo non poteft efle 
prajdeftinatus. Ergo íecundum non poteft non efle; 
rcilicet,quódPetrusnoníaluetur: 8c coñíequenter 
infertur,quód ifta eft vera j Pctrus neceflarió íáluabis 
fuper f- rP. © • T f c 
tur:8s fimiliter ifta; Petrus nó poteft damnari.Quó'd 
argurnentum faciliúshac ratione conftituetur.^Hsec Argu.jp Cas 
copulatiua eft impofsibilis; Petrus eft praideftinatus, theri. quod 
8c Petrus non íaluabitur: íed prima pars copulatiua: diflbluiturin 
eft neceflaria; nam cúm Petrusfuerit ab aterno prjes fine huí9 du 
deftinatus,non poteft modó non efleprcedeftinatus: bij. 
igitur altera pars copulatiua: eft impofsibilis; nempé 
haec,Pctrus non faluabitunSc cófequenter íi ha:c pros 
poíitio eft impofsibilis,Petrus no faluabiturjdemons 
ftratoPetropréedeftinato; íequitur quód neceflarió 
íaluabitunatque itá etiam in íenfu diuiíb illa propofís 
tio eft vera,Prs:deftinatus neceflarió íaluabitur. 
Incontrarium eft Sanftus Thomas,tuminhóc D.Tho.con 
articulo, tum etiam de Vcritatc.qfó. art. 3 .Se quodlis clufio. 
beto. 1 i.artic.j.&cTheologi omnes cum Magiftro Magift, 
1 .dift.^o.Et probatur hac fententia: Nam Deus l i 
beré datgratiam 8c gloriafn ómnibus á Dco prasdefti 
natis:crgo non neceflarió: 8c ex conícquenti, praedes 
ftinatio nulla imponit neceísitaté. Sané, operationes 
Dei ad extra,libcr3: funt;8c quidquid erga nos operas 
tur,liberé opcratuníéd vocatio, iufíificatio, glorificas 
tio(quf funt cífedus pr^deftinationis)íunt operario: 
nes Dei ad extra: ergo non funt néceflaria::8c excóíe* 
quéti pra:deftinatio non imponit neceísitaté^ Quod Nota, 
veró attinet adpropofitioneshuius materia, quaevis 
delicet íunt concedendx, quee veró neganda:: obs 
íeruandumeft, quódloannesDriedolibr. de Cone 
cordialiberiarbitrij. i.part.cap. z.confíderatione.j. 
fol. j ó.docet, quód is, qui eft prsdeftinatus-, poteft 
cííe reprobatus:8c itá poteft efle, quód ipíe nunquam 
fuerit priedeftinatus. Docet etiam, quód ille qui eft 
reprobatus, poteftefle^ríedeftinatus, Scnunquam 
fuifle reprobatus. Priorerti partcm fuíe íententia:, dis 
cit efle manifeftamtficóííderemus hominem quem; 
üi$pra:deftinatuminhac via peregrÍ5¡iantem,habes 
re mutabilem voluntatem , poflequ? tranígredi les 
gem,poíreetiam excidere á fide &:charitate, viue» 
reque íecundum mala defideria cordisfui víque in 
ííncmvit». Exquibuscolligitur, talem hominera 
pofledamnari: cúm manifeftumílt omnemhomi* 
nem damnari pofle, qui poteft praué viuerc, 8c ácha 
rítate alienusexíftere :8c ílcut talis poteft eífe dam? 
natus,itapoteft efle 8creprobatus.Ex quibus necef* 
íárió íequitur (ait loann. Driedo) hominem illum 
poflé efle réprobatum,8c itá eundem pofle nunquam 
fuifle prxdcftinatum. Qme omnes propofitiones in? 
telligenda: funt in íenfu diuiíb. Nam fané homo ille 
quieftprsedeftinatus, tototempore quo viator eft, 
poteft ¿ebené 8c malé agcre.Ergo ifta: propofitiones; 
Pradeftinatus neceflarió faluatur,Prfdeftinatus non 
poteft damnari, reprobus neceflarió damnatur, re* ^ 
probus non poteft faluari: poflunt accipi duplici s 
ter; coniundim in íenfu compofito, 8c difiündim 
in fenfu diuifo. Si primo modo accípiantnr propo* 
fitionesillíe, funtver«8cconcedendss. Namícnfus 
illius propoíitionis, Príedeftinatus neceflarió íaluas 
tur;eft quód non ftat aliquem efle pra:deftinatum,8c 
non íaluari. Senfus veró alterius propofitionis,nem* 
pe, Praideftinatus non poteft damnari; eft, Non eft 
porsibile^hicfit prasdeftinatuSjScdamnetur. Itaq; 
dua illa: propofitiones; Ifte eft pradeftinatus, 8c ifte 
damnatur, vcl damnabitur; funt incompófsibiles de 
codem. 
Q u á f l . l í X l I L ArtlcFII. !DeTr¿deftimt¡oneSmBorum 
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coderrii Etidem iudieium eíl dereliquis dtiabus'proí 
poíitiombus; Quód vero iftaspropofitiones concc* 
dcnda; lint in hoc íehfu.'patet aperte. Nam alias diui» 
na prsedeftinatio non eiTet certajíed fallibiüs: fi ílaret 
aliquem efícpvsedeftinamnij qui nonconfequerctur 
vlcimumeffcóhim prsdeílinanoriisjquieftgloriHcaj 
tio. Ve! íequeretur,üeum ¡nutabilemefie: íí quem 
femel prajdeíinauit ad vitá, ctcíinercrpracdcrtinare, 
Si de nouo reprobarer. C?nermn íi propoíitionesillvc 
commemoratí: jccipiantuv difiundim in fenfu diui» 
ib : funt falíse. Senfus nanque illius propoíitionis, 
Prísdeftinatus neceílarió íaluatur, eíl quód iflchos 
mo qui predeftinarus eíl,non libere faluatur, íed nes 
ccísicatcquadam. Senfus au,tcnvakerius propoíltios 
riscl^.quód iíle homo (dcmonílratopríedeílinato) 
non poceíl damnari: in quo íenfu propoíitiones hu< 
iufmodinon funtesneedenda;. Namquamuispríe: 
deílinado ílecerta jefikax, inifeHibilis, & immuta: 
bilis:catemm quia ipíiusefíc£kis, putáiuíli.iicatio, 
XTítTÍcum,pa.'ni'¡;entia)proueniuntabipíaprsdeftina: 
tioneper liberumarburium hominis,quodert cauía 
contingcnSjSc potcíideScerejidcircóilhcffedusnó 
funt ncceííarii^cd contingentes. Vndejeffeftuspros 
uenicns á duphci cauía, prima quidtm neceíTariaj íe: 
cunda vero contingentejcílcontingens. Vtgerrai: 
natio plantrjeft contingens, propter contingentiani 
íecundaram caufarum: quamuis motus S jlisjqfileíb 
prima caufa corpórea, ílc ncccíiirius. Et ha:c eíl do» 
¿irina DiuiThomKfupráqu^ru 14.artic. 1 j .adpúi 
mum. Qu=e confirmad potcílexdoarinaDialcftis 
corum de fyllogifmis :in quibus ex vnaprarmiííane» 
ceífariajSc altera condngerKe,íequiíureonciuíio con 
tingem.lrá igitur in propoíito dicendum,quódeíFc< 
ftus pr^deílinationis cúmproiieniantexipííiprfdes 
5 feinatione mediante libero arbitrio, eruntcontingen 
tcsíSc ex coníequend fequitur, quód hsec propolitio, 
lile neceííarió filuabitur, demonflratohomineprce» 
deílinaro,e{lfiüía. 
^ Sed quia contra hane do&rínam militatargus 
mentum principio huiusdubij propoíitú,quodpro: 
ponitur etiam á Magiílroin. Ldiit.^-o.ideircodifiólí 
vendumeft. Quod«iamíbluit^2agiílcrlococonu 
mcmora^diílmguendo minoremiIlam:íciiicer,cj, 
illc non pofsit non eífe prxdeílinacus. Nam coniunt 
¿liminfenfu compoíito,minoriIla,eílveraiScnrüs 
enimilliuseíljquódnonílat eum quipraedeílinatus 
fuit, non fuiíleprajdeftinatum: aliasaiiquamutatio 
eífetin Deo. Siautemintelligaturdifiunóliminíení 
fu diuiíb, minor illa, eíl faifa: fciiicct, quód iíle non 
poísit non eíle prxdcílinatas. Quia ficut ab seterna 
Deus proedeftinauit hüc homincm,itá etiam ab ^ ters 
rio potuit illum non pracdelUnarc: quód íí non pra:* 
deílinaífctab zterno^on eílet modo prsdeíTinatus. 
Addit prajterea Magiller, quoíHa-r. afFirmare,quód 
etiam modó potefe Deas non pnedeílinaíTe.Etdubi-' 
tabitforfanaliquis. Anhocvemíit": Etrefpondetur 
ex D.Tho.dc Verirate.q. 6.art. 5 .q» ab'folure loquédo 
Dcuspátpr£2deílinare,velnópr3."deílinare, aut pra:--
deílinaífejvel nó prjdcílinaífc. Ná cum aílus prxdci 
ftinationis menfurctur aeternitate Dei; nunquam eíl 
pmeritus,2ut ceditin prceteritunv.íkut etiam ñeque 
eíl futuras. Sed magisíemperconfideratur, vtegrej 
diensávolúntate diuina, per modum cuiufdam lis 
bertatis: ex fuppoíitione tamen íííea^his eíloeeeíftí, 
rius. Suppoííto nanque, quód Deusprasdcííinaúit 
aliquem,non poteíl non prcedcílinaííe: alioqui muta i 
bilisefiet. EtidcirGÓconcedendumnoneíl,Dcurh3 | 
poííe prardeílinare que nó praedefíinauir, aut nó prass; f 
defdnare quem prcedeílinauit. Quia huiufmodi pro? 1 ' 
poímo accipiturin fenfu compGfíto.Etharicdoétri--
nam habec O. Thora. in hoc articulo folutione ad. paD.Th. qidd 
Se in. 1 .diíl.^o.qu-rft. 3 .ardc.vnico,advldmum.Vbi íéntiat. 
inquit,quód Dei prjefcientia, cum menfuretur x tm 
niiatc,eíl fiinulcum omnitemporemontamen men 
furaturaliquotempore. Et üb idquandodicimus,-
Deusprafcmit Andchriílum damnandum; non des 
notaturquód damnado Andchriili eíl futurareípe* 
£lu praícicntia: diuins.Nam presfeientia Dei non ha* 
betordmcin prjfends adRaurum, aut prfíentis ad 
pr-eteritum: íed íemperhabetprdinem príefentisad 
pr^íens; íta vt quicunque res {it prfíens ipil pr^ efeié» 
t i j Dei; ex eoquodíeternitatemenruraturpr¿eíciení í S 
tía. Adell nanque fternitascuilibetdifl'erendxtcms. 
poris,Scd quando dicimus, qiiód Deus praifeit dam* 
nationcmAntichfiílijfignificamusdamnationemil; 
huíi eíle futuram: non quidcmrcfpedu písefeientiíe, 
íed r£Ípe£lutcmporís in quo h c^ propofitio profer* 
tur ámobis. Et admonct SandusTho. quód cúm hu« 
iu fmodi verba,vel participia dicuntur de Deo, debét 
abfoluiádeíerrainationc temporisntavtconíignifi* -
cent nuncfternitatiSjSc non nunCtcmporis.Quód íí, 
diligenterhocnqnobíéructurrffpecondngeterrarc. 
Ita tradit SanctusThom.in. 1 .diíl.^.o.qufft. 5. arel í. D.Thcnfc 
adpoílremum argamentum. 
S)ubiumter t 'mn7 Fkde habeat c e r t k u -
d m e m r e p r o b a t i o , t S prdidejlmaúo: 
ex f r ¿ J a e n t ' i a , a n ex I t o i ú n t a t e ! 
S E D dubitabit aliquis, vnde habeant certitudií nemreprobatio&prfdeílinado: ex prffcientiaí 
an exvoluntate í Nam quód ccrdcudincm habeant: 
eílfidescerta. Et inhacdubitationeCarherinusSC: 
fui, diftinguordupliccmmodum prcdeílinadonist 
akcrum,qui fupponiteleclionem efiuaccm ante om, 
ncmeífcdum pr^deílinadonis: 8c alterum ,qui hoc 
noiifupfonit. Etrurfusdicuntj quód cerdtudovel 
eíl de fine,vcl de medij&in particulari. Et hoc fuppos 
fítojdocet Catherinus 8c alij iuniores Theologi cum 
cojquód quando fupponitur cleftio ef kax,in illa eíl 
certaconíceutio finis'.quando veró illa non fupponi» 
tur,tuncconíecutiofinis etiam fit certa proximé ex 
efticacivoluntateDei,quavuIthuic daré gloria. C«» 7 
terúm quia (vt dicunt)hfc voluntas non eli:,niíi fup: I 
pofita difpofitione 8c cooperatione huius}cuius pra;? 
feientiafupponitur : idGÍrco hsec certitudononpen» 
det ex Dei volúntate fola, íed etiam ex prasfeientia. 
Certitudo veró omnium mediorum in partícula* 
ri ( vt iíli exiílimant) non habetur ex fola voluns 
tate Dei: fed máxime ex praiícicntia. Quialicet 
aliquod médium fíat certum ex praidifanitionc dis 
uinae voluntatis : non tamen omnia in particus 
lari. Et eodem modo numerum prcedcflinato t 
rum, diennt eífe certum Catherinus & fui per v oluni 
tacem 
/oó F . ^ F r a n c i f C u m é i ( o m m e n t . 
tatém quidem: nurtí'efum veró faluándorum, mates 
tMk&x} id eft quantum ad períbnas in particulañ eííc 
Í tantum ccrtum per prafcientiam; formaliter veró efleccrtum per voluntatem. AitenimGatherinusSc 
fui, Deum pr «difhniuiífe tot eííe faluandos: qui aus 
teííl fine i f t i , vel illiyfore certum per Dei praefeiétiam. 
T¡ Secundó dicúnt ifti Theologi cumCatherino,^, 
numerus prcedeftihatbrum in angeIis,nequcformalú 
ter neq; maierialirerfuitcertusex prselcáione:&pr^ 
diffinitione-.fed ex prafeiétia cú volútate conícquen 
te sllá. ^ Terció dicútj ^.exdiuinsc volútatis prscdifiis 
nitione certum e-ft, 5, laluabuntur oés eledi: tñ cj> illi 
folijnon eft certum in íbla illa volúntate. Etitadicút, 
<^nUmcruspra:deftinatorum ad huncíenrumcftccr 
tusin prasdifHnitione; quia non poteft efle minor t | 
íit á Deo prsedifíinitusrnon veró taliter, v t non pofsit 
efle Biaior. Quia illa pra:difnnitio vt fíc,nón eft cxclu 
íiua^Casterúm errónea eft ha:c íententia. Primó qui* 
/^dem,quonÍ3m ante pneuifionem operum cle^it om» 
nesquifaluantur, efficaci volúntate, non folumfors 
' maliter,íed etiam materialitcnvtfatisdeduximusin 
hoc articulo, 8c fupra etiam in hac quaeftionc>artic.4. 
cónclu.} .latiísimé, Secundó,quoniam omnia media 
prif deftinationis,funt á Deo praediftinita etiam in par 
ttculari:vt á nobisdifrinitum eft.q. i : ,de Diuina pro 
uidentia.art.^.. & ih hac quseftioncart. j .dubio. i .có 
ciu. 5. f Tertió,quoniam nemo íaluatur ex non ptcCJ 
elc£lis 8c praidifiinitisin particulari ^  fíue ex non pra* 
eledis efficaciter. Quoniam praedeftinatio omnium 
faluandoru m,fupponiteleQ:ionem efficaeem :vt do» 
cuit D.Thom.fupráin hac quseftione, artic.^.. Nam 
quidquid bonum 8c optimum eft, á Deo decretum 
eft 8c pr«difíinitum;8c coníequenter volitum,potiG; 
íime in fupernacuralibus:at(aluandorumomnium 
íalus, quicunque illifintfiuehomines fiueangeli,in 
tcmporefa&a eft á Deo: ergo priúsfuitab ipfo pra* 
difHnita 8c decreta '. ergo illi quibus huiufmodi (alus 
eontingit, ex diuina prsediffinitione 8c decreto íaluá* 
tur:ergo omnes illi de quorum falute Deus non prai 
diffíniuit,neque decreuit, certiísimé condemnabuh-
tur. Sane natura humana poftlapfum manfítfragilis 
ad péccandújSc difficilis ad bonum: fi ergo non praet 
eledH relinquuntur fibi 8c comuni prouidentia;, neq; 
Deus ex eis alíquospradeftinat,efficaciter praceligen 
do; nullus ex his non praeeleíHs (pecialiter íaluaretur. 
Nam communibüsauxilijs práciíe, non poteft ho» 
mo lapfus diu fine peccato permaneré, ñeque poteft 
diu períeuerare: nifieum Deus ípeciali prouidenii* 
cuftodiat. Rnrfus,dicere quód aliqui non praicledH 
íaluantur, cft diccre ó» ftanthaíc düo in íénfu compo 
fítorlfte eft non príeeledus, 8c ifte faluatur. Cúrntas 
men Paulus ad R.om. S.dicat: Qups praiíciuit 8c prau 
deílinauit^ios vocauit;8c quos vocauit, hos 8c iuftifi 
;caLiit,quos auté iuftifícauit illos Se glorifieauít. Errat' 
.rurfus fententia propofita in co quod docet,numerü 
¿pr^deftinatorú in angeíisS: in hominibus,neq; mate 
2!riaiiter neq; formaiirerfuifle certum ex diuina praeele 
7 ñioneSeprasdif initione.Quierrorcxplofuscftáno» 
f bis in hoc art.fuprá,8c: etiamin artic.4.. Enat praiterea 
hsec fentécia.dicés Oj numerus prasdeftinstorú ad húc 
lenfum eft certusin diuinaprsdifiinitione, quia non 
potefteffeurincrquám fita Deoprsdifhnitus: non 
vero taliter vt non poísit efle maiór. Quia illa príediffi-
fuper V. S). Tho. 
nitióvt fic , non eft exdufiua. Certé ifte error eft 
manifeftus, quantum ego iudico. Nam quidquidint 
temporefitjáDeoabasternodecretumeft: ergone; 
mini ia tempore datur auxilium efíícax,gratiavcl do 
num perfeuerantiá, qüod id ab seterno á Deo nófue 
rit decrctum:at ómnibus qui íaluantur, datur gratia, 
cfficaxauxilium, 8c perícucrantixdonum ;íaltemin 
v ki m o vi tee te m p ore: ergo haecomniaáDeo decreta 
funt ab Kterno, vtin tempore ficrent cum ijsqui faU 
uanturin particulari.Etrurfus,cúm nulli detur perfet 
uerátise donum,aut efiicax auxilium,nifi ei cui Deus 
conferri voluit: iéquitür,cj> nulli falus poterit contins 
gere, nifi ex iftodiuino decreto:8c coníequenter non 
poterit efle maior numerus praedeftinatorum aut íals 
uandorum, quám is, qui á Deo pra:difiinitus eft. Si 
enim alíquis íaluatur, Deo volentc íaluatur: ergo ab 
«terno volentc, 8c praedeterminante: quotquot ergo 
íaluantur,Deopra:difíinienteíaluwitur:fiergoalicU , -
iusíalus noncftprasordinata, aut ab asterno decreta 
8c volita; ille non faluatur.ergo Dei pradifnnitio ele* 
ftorum ,cft exdufiua aliorum. Verúm de his errorú 
bus, quoniam fufiús egimus fuprá multis in locis,8c 
quxft. 14*19.8c. a 1.8c in hac. i j .de Diuinapraidcfti 
narionefiddrcónúcvltcriúsprocedcndumeft. UEÍl: Conduílt, 
iginir,cóclufio certi{sima:quodin prsedeterminatio* 
neíua; voluntatls Deus eít certus de numero praede* 
^íftir^tórum^iMuandomi^^. Atqueita,prgdetfínas 
tioííandorum, per íe primó eft certa ex diuinapnes 
diffinitione 8c voluntate:8c non íelúm eft certa ex di 
uina praíícientia,qua Dcuscognoícit in fuá seternita? 
teomniaquseintemporecontingunt. Probatur:Ná 
cífedus infallibiliter cognoíciturin cauía determinaí' 
ta ad eífedum efficaci 8c infallibili: at volutas Dci reí 
fpe&ü cuiufcunq; eífedus voliti, eft efiicax 8c infiílli; 
bilistergoin tali volúntate efTcftus ille poteft infalli* 
bilitcr cognoíci: íéd íalus cuiuícunque hominis ,eft 
tb aeterno á Deo pKedifHnita:ergo nidlus íaluatur cu,« 
ius falus non fit certa Scinfállibilis inDei volúntate 
8c prxdiflinitione. Nam hsec coníequentiajTiiljíleft 
euidens:Deus vult efacaci v olütate vt hoc íit;ergo il* 
1 üd~erit;ergQ_unlloíigno certó & infallibiiiter cogno 
fdRanllud eí^niturum. Pr«tcrea:Impofiibilecft,^» 
Deus nó certó prsecognoícat oés cffcchis contingens 
tesin prasdeterminatione 8c pra:diíífinitione fiis vola 
tatis,quatenus antecedit determinationé caüísé fecun 
dac'.crgo impoísibile eft q» presdeftinatio íaluádorú 3c 
eorú numerus, nó cenó prascognoícatur á Deo in tali 
determinatione 8c prasdifiiniiione fiia:voluncatis. 
Confequcntiaefteuidens. Antecedenspatet,eo fups 
pofito fundamétOjde quo íatis in fuperioribus: quód 
Dci volutas eft vniueríalis cauía omnium eífcftuum 
futurorum in particulari; nihil enim fíeri poteft, niff 
fuppofita Dei volúntate 6c decreto. Certé,fi nihil fie? 
ri pote/í: nifi me volentc 8c difhniente,8c mea volunt 
taseftefíicax; ficadeó vtomnequodabeavolitum 
eft,fíat, 8cnihilpracter ipfiusdecretum poteft cótins 
gere aut fier'r.euidens eft in decreto eiuídem volunta 
tis mea: quidquid fieri poteft, aut con tingere: at Dei 
voluntaseftefncax, 8c nihil fine tius preedetermina* 
tionc, potifiimé in fupernaturalibus, contingere po» 
teft:crgoíálusele9:orum, 8c eorum príedeftinatiOjin 
volúntate Dei 8c pnediffinitionc ipfius, certó & iníal 
libiliter cognofeitur. Atq; itafolutamanet huiuimo*" 
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Vtrüm numerm pr&deUmatorum fit 
certus? 
PRímaConcluíio.Numcruspi'Kdeftirtatorunn eft certus non folúm formaliccr, ícd etiam materiaíis 
ter: fcilicct, quot & qualcs funtilli,qui praedeftinati 
funt.^ Secunda Cenclufio. Numerusprasdeftinatos 
rum certus eft Deo, non folum ratione cognitionis, 
fed etiam ratione cledionis, & cuiufdá difiínitionis, 
'flTcrtia Concluílo. Numerus reprobomm prseordi* 
natus eil á Deo in bonum ele£lorum,quibus os-nnia 
cooperanturin bonum. f Quarta Concluflo.Qüans 
tus ílt numerus prsdeftina:orum,roli Deo cognitus 
eft. 
Q j y A E S T I O V N I C A , 
J n numerus fr<tde[l'tmtorum kafttfor 
máliteriF matenaliter certus yltt me 
(lugerl aut minm Itllo modopfíit ? 
N hoc articulo dubium graue (efe offert, 
Vtrum itá fit certus praedefunatorum nu 
merus formaüter Se materialircr; vt nullo 
modopoísicaugerijvelminuiíNamfané 
íl poceitaugevijnon eft certus ñeque determinatus 
numerus cledoiiim. Et quód pr^edeftinatorum nm 
merus auger' pofsitjvel minuiiperfuaderur. 1^ Primó. 
Nam precepto Apoílolico admonemur,vt certam fa 
ciamusDei elecírionem ex operibus bonis: ergo incer 
taefteledioDei,pendesaboperibusnoílris. Vnde, 
x.Petri. i.legimus: Magisíatagitetví per bona opera 
.<:ertam vocationem vertram 8c eledionem feciatis. 
;Et rurfus, A pocaly p. j . Teñe quod habes^ ne aiius acs 
, ;cipiat coronam tuam. ^Secundó arguitur, Mam mu 
merus cui poteífc ncri addirio, non eíl certus: íed ñus 
mero prasdcíiinarorum poteílfieriadditio, iuxta ils 
lud Deuter. i.c. Dominus Deus nofter addat ad hüc 
numerum multa millia. Gloííajid eft, difanitü apud 
Deum,qui nouit qui íunt eius.Et (ané cúm numerus 
pr«defttnatoram fitfinitusj&oiriniíinitoporsitíie: 
n additio :.í?quit.ur,quó4 numerus prxdeftinatomcn 
poteílaugeri&confequenter non eft certus. 11 Ten 
tió arguitur. Quando Petrus iuftiíicatur per contri; 
tlonem ,liberé dífponicur ad gradara Se cooperatur • 
Deo operanri: ergo quantumlibet reciptat auxilium 
Dei eíiicax-jpoteft non c5(ent¡re;jrnó Se reilftere Deo 
vo^anri, -Se excidtútnnc bené íequitur; Ergo conde: 
mnabitur Petras: eft ergo poísibile ,..qu.ód numerus 
pradeft i p atüru mm m inor qua ra, e ft.^ Pp-íterea. Abí 
foluté loqueado poreft Deus non con ferré gratiam 
;quíbusconfert;quodh non.conferat,damnabuntur: 
;trgo fimpíicúeíiftipradeíünati poíumc condemaa; 
ri: 8c coníequenter minui poteft numerus prjedeftíí 
natorum.fQuintó.Simpliciterloquendoprardeftina Quintunsi . 
tus poteft cpndemnari, Scrcprobatus poteft faluari: 
ergo ílmpliciterloquendo numerus praEdefíinatorút 
poteft augerijvel minui. Probatur cófeqüentia. Quia 
fi príedeftinatus poteft damnari, pofsibilc eft quód 
vnus príedeftinatus de illo numero deñeiat: 8c perca 
íequens minuctur. Etcodem modo, fireprobus pos 
teft íaluari:?rgo poteft creícere numerus faluandorur 
& ex coníequenti poteft fieri additio ad numerum 
pradeftinatorum. Scdreípondebitíorfan aliquis,^ 
ha;cargumentaproeeduntin íénfudiuiíb jSc non in 
compoíito: id eft, quód non probant base dúo íimul 
eífe compoísibilia,{cilicetjquód aliquis fit prcedeftina 
tus 8c condemnetur, S: quód aliquis fit reprobatus, 
&: faluctur: quamuis oftendanthominem illum ,de 
quo dicimus quód eilpríedeftinatus, quód ab foluté 
loqueado poteft damnari: 8: lu-niliter,quód«lle qui 
reprobuseftjfimpliciter nullafaaafuppofitionepoí 
teft í?gercp(Enitentiam,8c faluari. <í Contra hancfoí ReP"ca» 
lutione fie obijeio. Na non poteft fimul efle vtrumq; 
iftorumiquód aliquis fit prxdeftinatus 8c damnetur: 
& ruríus,vnum iftorum non poteft non eíle, ícilicet, 
quód iftenonfitprsdeftinatus:ergoalterumeftimí 
poisibile/cilicet quód damnetur.Quód vero iflc non 
pofsit non eííe príedeftinatus: probatur. Quia ifte ab 
seterno eft prgdeftinatus: ergo modo np pót non eííe 
prxdeftinatys : ergo cadeai ratioeftdepolsibilitate, 
vcl impofbibilitatein íenfu compofito 8cin fenfu di* 
uiro,quantúa; ao p^íentem qusftioncm. Noscnim 
inueftigamus, Vtrum fit mocó poísibile quód Anti; 
chriftus falueturjfirnpliciter Ioquédp:veI quód loani 
nesqui príedeftinatus eft,condemnet:ur. IfSextó ar* 
guitur ex doéirina D.Thomsin articulo. Numerus 
repfoborum non eftprsdifíinitusá Deo:ergo ñeque 
praedeftinatorum.P^atetconíiquentía. Namomni^ 
homo aut eft praf deftinatus,aut reprobatus: igitur íl 
numerus rcprobatorüformaliter & materialiter non 
eft certus nec difíiaitusá Deo , poteritaugeri 8c mú 
nuitScexcor/fequenti alternumerus príedeftinatos 
rum non poteriteiíeprxdiffínitus. Namomnisqui 
non fuentde numero rcproborum,tranfitad nume* 
rum prx'deftinatorum. Antecedensvéró probatur,e3C 
ditFerentiaquam D. Thom.aísignatin articulo intejf 
numerum prsedeftinatorum & numerum reprobas 
tprum: quód numerus príede.linatorú eft certus per 
ínodum cuiufdara eleSionis Se pr^difiinitionisDei; 
non fie autem eft de numeroreprobatprum. Quems 
admodumavtifexnon per íe eiigiraliquemnumem 
lapidum ad córtruendum;a;di¡::cium, quod pr^diEi* 
niuitetiam fecnndiuBpartesprascipuasillius.1fSepti* Septimum i 
mó arguitur. Quidquid Deus potuit ab ¡seterno in té* 
pore faceré, etiam modo poteft: íed Deus ab seterno 
potuit príedeftinare.iii.um,, qnem tune non prasdeftis 
nabat: ergo poteft fieri additio ad numerum praedes 
ftmatorú.H Oftau ó arguitur. Deus poteft modo plu? Of i iüum. 
ra faceré quára facit:ergo poteft plures praedeftinare, 
^prsdefti^auit.Patetconíequentia- Quia íicutpro< 
duCtiorerú pender ex volúntate Oei,icáetiá Se pra;de 
ftinatiohominú.Antecedensveróprobarur.Quoniá . 
..Sapient. 11 .ca.lcgim.us, q, Deo fubiacec,cü voluerit, Sap. 11 . f a. 
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ftinatorum de faílo augetur, 8c numerusrcpfobom 
defado rainuimf (eilenim Antichfiftusde numero 
reproborum) féd Antichriílus potell: faluari, edamíi 
fie de número repmborum;nam fané quantumuis fit 
rcprobuSihabet potentiam vt faluetufi qusfundatur 
éc'm « f á m ChriíH}8c in libértate liberi arbítrij) §c in 
porentia ipfius Dei qüae eft in ipíb,quamuis illum re: 
probauerit: ergo Antichriftus poteft eííc de numero 
prájdíftfflatóf umj &: ita augebitur numerus pradeíU 
nátorú.Nam fané á propofitionibus deineíTe ad pro» 
pofítionci m©dálés de pofsibili, videtuf bona confe* 
quentia;ergoh£ecení óptima coníeqüentiajAntichri 
ftusdc faáo falüaturjergo defafto augetur numerus 
praídeftinátorum: Ted Antichriftus poteft faluari per 
veram potentiam fundatá in mcritis Chrifti, 8dn po 
f eftate liberi arbitrij^ Sc Deií ergo potéft áügéri nume 
Coníír. I . fus prsedeftinatorum.5Etconi1rmatur.Sit numerus 
pfáedeftinatorüm tefnárius; fcilicét PetruSjPaulusjSc 
Ióannes}8¿ numeras repf oborüm ternarius etiam, fei 
HcétCaÍri,Saul,Bcludas:fíc argumétor. Pctrus poteft: 
damnari: érgo numerus prccdeftinarorum poteft eífe 
minortquia poteft Heri binarius. Ec fimiliter; Saúl po» 
teft faluari: ergo poteft eííe pradeftinatus: ergo pof; 
funteftéquatuor pr£cdeftinati;& duoreprobitátúm. 
^Ictfm.Valetafgümétumátotacoaditionalicumpo 
fitionc antecedentis, ad pofitionem cóíequcntis: er* 
go valet iftac6íequentia;Si Antichriftus faluatur,nuí 
merus prsdeftinatorum augetur .Std potcíl faluarij 
Vt diftum eft: érgo poteft augeri numerus pradeftií 
natorum.^PrKterea. Namíí nupteruspraedeftinato* 
rumnó poteft augeriifequitur,'^ numerus rerurhfüí 
turarum non poftet augeri.Namficut Deus prxdifiíí 
niuit numerum pi«deftinatomm,itactiam prsedifíi» 
íiiuít numerum rerum fiendarum:ergo,8cc. 
In cócf óueriia huius dubij, Ambfof Cathcri.lib. j . 
de prsede ftin adone, con cedit qu ide m numerum pras 
deftinatorüm eííe certum,Sc non pofle augcri,nequc 
minui: numerum tameníaluándorum, ait nonefle 
certuiTi,ac proinde pofié augeti, atque minui. Tenet 
cnimillé plures cííeíaluandos qüámfintá Deoprat» 
deftinati homines.Itaq; numerus faluandorum exee 
dit numerum pradeftinatorum. Vcrúm íéntcntia 
Catheriniexplofa eft ánobisartic. 6. Pluresenim in* 
úoluit errores.Gmncs nanque quotquot falui fiunt, 
funtprasdeftinati á Deo: 8c fie numerus íaluádorum 
non excedit numerum prsedeftiñaterum. Nam de 
ómnibus qui fálui fiunt,verificaturid quod Paul, ¿ir 
Ad Rom;8» pit de prjEcfáftinatiá ad K.om.8.0mnes enim funt vó 
catijiuftiñcati, magnifícati,dile(9.i, 8c glorifícatiá 
Deo.V nde fequiturjquód omnes qui faluantur/unt 
prsedeftinati á Deo ab eterno P De ómnibus naque 
quifalüantur , habet verumquod Chriftus affirmac 
vIoann. 10. loann. 1 o. O ues tties vocern meam audiunt, 8¿ ego 
vitamEetemam do eis, Se neraorapiet illas de manü 
Grego. An. mea %Grego.Arimi.in. 1 .dift.4.o.quasft.vnica.art. j . 
infolutioñecí rmfclamargLimenti, fateturquód ñus 
meras prsdertinarorum poteft efíc maior Scminor 
Driedo. humero quinunceft. Etidem videtur diccre Driedo 
libr.de Concordialibcri arbitrij Se praideftinationi* 
D.Bonauét. para.D.Bonauenturain. i.dift.40. artic.i.qussft.z. 
in íblutionécuiufdarn argumenti conceditquódprf 
deftinati pó'ffunt eflé plores & pauciores;Sc quód póf 
-funteílcalijpr^deftinandiücríl. Sed fubiungit fta* 
fupef <P. T . <D. Tho. 
tím:Tamen nunquam crunt;8c fi eííentitunc ab íeter 
no prsedeftinati eífent. Quód fí aliquis inferat ex dos 
¿trina Bonauent. numerum prsedeftinatorum non 
cílé certum, íiquidem poteft fieri quód fint plures 8c 
pauciores: rcfpondec diftinguendo de certitudinc 
neccfsitatisjSc de certitudineinfallibilitatis. De pri» 
ma ccrtitudinc,fatetur non cííé certunr.quia prsedefti 
nat^non ncccíTarió/ed liberé faluantur. De fecunda 
aütcm certitudine, negat: quoniam prasdeftinatom 
numerus certiísimus eft certitudine infallibilitatis. 
Quiaquamuis 8cpauciores 8calij diuerfiíaluaripoí* 
fint:de fado tamen non íaluabuntur, nií? illi qui funt 
a Deo prcedeftinati. Etiftopaílooftendithicauthor 
ílare certitudinem prsedeftinationisquantum ad nu 
mcrum prsedeftinatorum, íímul cum hoc quód plu? 
res 8c pauciores faluari poífunt. Diuus Aníclmus D. Anícin^ 
lib. 1 .CurDcus homo. c. 1 ó.docet^quód numerus ele 
ftorum eft certas 8c determinatus: ita vt non poísit 
augeri,aut minui,8c neq; efle maior aut minor.CsetCí 
rúmratioqüaad hancrem oftendendam mouetur,-
eft parum conícntiensveritati. Nam obid credit non 
pofte eífe maiorem aut minorcm numerum praideftt 
natorum,quoniam naturarationalis quas Deicótem 
platione beata redditur,in rationabiliquodam 8c pe? 
feclo numeropr«ícitacft áDeo: itá vt ñequemaio» 
rem ñeque minorcm numcrunijillum eííe deceat. Et 
quoniamDeus debet faceré id quod conuenicns eft: 
fcquitur,quódillc numerus non poísit eííe maior nc» 
queminor. Etconíequenter,nonpotuitaugeri,aut 
eííe maiorjiiequc poteft. Etratio Beati Aníclmi eft, 
quoniam velDcusícitinquo numero deceat conftí 
tuere multitudincm cle(3:orum,vel non ícití Sed non 
poíTum9 diccre,Deú ignorare in quo numero deceat 
conftitucre raultitudinem eleftorum: ergo oportet 
affirmarc, Deum cognoícerc,qualis,8c quantusfitcó 
ueniens^ Sc condecens numerus eleílorum. Tune vis 
tra: Dcuscognoícit numerú eledlórum maximé con 
ueniétem ciuitati fupcrnsc, 8c beatificabili naturicrerj 
go eft aliquis talis numerus máxime conueniens: & 
per cóíéquens nullus alius poflet eífe numerus clefto 
rum.Patet coníequentia.Quia Deus non poteft age* 
re imperfefté: fedfí quid agit, neceífarió con nenien» 
tifsimé agit.ltaqueafíirmat Aníelmus, creaturam ra» 
tionalem quaé Dei contemplatione beata vel eft, v el 
futura cft,in quodam rationábili 8c perfedo numero 
prsedeftinaeam á Deo t itá vt neo maiorem nec mino» 
rem, illum eííe deceat. Quia aut nefeit Deus ih quo 
numero meliúseá deceat conftitui í quodfalfum eft. 
Aut fí fcitíin eo illam conftituct,quem adhoc deceñ 
tiorcm intelliget. Haic fententia Anfelmi fimiliseft-il 
li fententisejquam ipíc idem protulit de Incarnatione 
Verbi:dicens, quódomninófuit neceííaria Chrifti 
íncarnatio:itá,quódfuit Deo impofsibile, íuppofíto 
peccato,aliterhomirie reparare licité. Et videtur velle 
Anfelmus, quódílaliter Deushominemrepararet, 
faceret aliquod inconueniensSc abfurdum in natura: 
quod eft Deo impofsibile.Quia íicut Deus nó poteft 
velle métiri :itáñeq;poteft veíle incóueniens faceré, 
(^a: fanéfententia íí milis eft illi errori, in quem qutí 
dá Philofophi lapfi fun^dicentes,^Deus non poteft 
'facercresalitcrq,facit)neq;melioresqfacit.Sicígitur 
Anfel. inquit, 9, fi talis numerus eledorú fuit couueí 
nic«;ille quidédebuitcíTeá Deo determinatus,& pra: 
diffinitus 
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diffíniíus.Q^ód i i ille decens Se conue.niens erat: no 
potuiteííenuiür,neq; minor. Alioqui Deusnó faces 
retidquodconuenienseft.Haecvidexurefle íéntétia 
D.Aníelm^qiiantara ego comicio. 
Pro expiieatione huius quasííionisjef!: prima cons 
cluilo-Abseterao pocuit Deusfaceréprsecleilinaíorú 
muldi'udinéin multo maiorinumero. Imó íi voluif-
feCjpotsiííétomnesad (evocare per diuinamprsede: 
ftin'acionetn.Neqjtuic coaftusjauteompuirus neceG 
íicate sliqua,eos quospráídeíHnauitj in tanto numes 
roprasdetrinare:Se non in maiorijautin minori. Físec 
conduíio eít: contra AníeÍm-um,St contra cosphrloi 
fophos/qiu tniíerélapfí fanrjdicentesqj Deus no pos 
tais res aiiter faceré quám fecic.Ha:c concluílo eft cer; 
tiísinia:3c conÉraruim dicere eít ceiricraricrn,& peios 
rinota dignum, & biaíphemú. Ecprobatur:Quoniá 
ex volúntate prsdeftinandi hotnines 8cangelos,noa 
y íequirur neceifarió q» Deusdebeac pradeftinare hos, 
6c non iUos'.neáiCíiain.fcquitur,-^j dcbeat praideftií 
nare in raneo numero,&; non in maiori neq; in minoí 
ri.Nam cüm Deus (kliberi arhitrijjSc gratis prsdeftií 
nethominestnon necefsitatur diuina volútas^vt pne< 
deftinet tothornines, & non plures neq; pauciores, 
Vndejficut Deu&abfoiutéloquendopoííet alio me* 
dio hominem redimere:itá potuit plures^ vcl paucios 
res prasdeflinare.^  ítem:in bis qua: funt ad extra,pr2s; 
íertim in operibus liberalitatis, Deus eft máxime lu 
berrícdprsdeílinationení nulli honiinü debct,nullu 
que rnukitudinUiue angelorójímchominum; ergo 
quamcunq; prasdifiniuiíkrr multítudiriem hominú 
velangdorumprasdeftinarein quocunq; niímero,fIí 
Vie maiori fine minori;taIis mulntudo eííet cóuenics. 
Pf=eterea:QuiscompuIiiaucneceisitauic Deú, vtnó 
poíkt maiorem aut rainorem rmrnerum prrxdeilrina 
torum eügereCSane offtimumfuit eligeretalé,quem 
yiüc fanciuit prc'edeílinaeorum numerum: fedetíi vo 
luiííet maioré numerum, aut ni i n eré elí perejil le etiá 
numerasoptimuseílet, &c5ueniehs:inquonume-' 
ro etiam oílenderet Deus diuitias gíoriíe fuá, in v aía' 
miíericoruias. i 
SecundaConclufio. Numeruspradeílinatorú á 
Dco príedifiinkus S¿ íiatutusjnó poteíl augeri. Ha?c 
Sé cócluíio eft ptnniu Do¿fcorú,& Ivlp.giftri Sene. & D. 
Aug.lib.de Correptione 8c gratia.c. 7.8c in iib. Cótra 
]ulia.3clib.deGorieptione&gratia,ci;i j.Scmultis 
altjslocis comemoratis articuio. 1 .pr^cedeti: Se eft D. 
D.Tho, Thomae vbicunq; loquitur de hac materia. Et pros 
batur: Quia numerus praedeftinatorum eft infallis 
bilis, Bicerras: ergo non poteft augeri autminui. 
Antecedenscftde ndc. Confequcmia vero probas 
tur. Qupniam fi pofi'et augeri vel rninuiaam defís 
neret eífe certuSjSc determinacus. Quia Ü poííet auge 
rijin maiori, & in minori numero pofiet augeri: 8c ií 
poíletminuijinminorinumero poiTct minui: Scílc 
non cEfet dcterminatus,neq; certus pr.jdeftinatorum 
numerus. Pmerea: Si numerus prsedeftinatorü poís 
f-.t au ^ eridequeretur q, tabs numerus non eííet certu* 
certitudins cuiufdá prfordinacionis.Et íequerctur,cj» 
non eilet prjcdifinitusáDeoin tanto numero. Ad 
ba°c:Nu¡lus poteft eífe prsedeftinatus íineDeivoiúta 
tc}8c prsfci¿£ia,atqi prsdifiínitione,S¿; pr^ordinatioí 
ne:ergo fi poftquá Oeus proedifíniiiic certú predefti: 
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íequicur vel q> Deus mutat fuam prasdif initionem 
& pra;ordinationem ,vel quód aliqui prcedeftinantur 
S¿ íaluantur, Deo id non prasordinante, & praedifus 
nienteiquodeft heredeum. MutareturpraetereáDei 
voluntas, &presfeienua, fi prsdeftinatorum numes 
rus poííet augeri vel minui: itá vt illi numero poííet Notg, 
quidquam addi, aut detrahi.^íQuá cócluííoné vtins 
telligasjobferuare oportet^augeri aut minui,impor 
tát motü vel mutationein primo fuo cóceptu:Scideó 
portuiát dúos términos. ItajVt mobile pnús intelligas 
tur eiTe fub termino á quo quám fub termino ad que. 
Eoqjnullamuratiorefpicitvltimú terminú adquem, 
nifi in ordinead primú terminú áquo.Etidcirco ficut 
in augméto ectinui priús intelligitur fubiedíi eífe fub 
minoriquatitate continua ,8c deindefubmaiori:itá 
quidein augmétoquátitatisdiferet^prius intelligitur 
numerus eííe minor,dcindc vero maior: 8c in diminu 
tione,é cóuerío.Exquadodrina colligitur, cj. ñames 
rus prsdeítinatorújVt augeri pon,it,requiritur necefi 
íárió a. ille numerus priús fueritminor Se deinde fiac 
maiorrScé cóuerfoin diminutione. Hocaucéjnulla 
ratione fieri poteft.Si enim fieri poííetjqj Deus pr jde 
ílinaílet priús, verbigratiacétú;&deinde pr^deftina 
ret aliú de nouo(quod requiritur ad hoc vr pr^deftina 
torú numerus augeri pofsit)fequereturDeú poííe mu 
tari. Qúiadc nouoinciperetvellealicuigratiáScgloí 
riájquam priúseinovoluerat. QuapropcerMagiílec 
Séten bcnereípóderpcr diftinftioné illádefeniu cós 
p o i l t o ^ diuiío. Ná certé numerú prssdcftinatorum 
minui & augeri poíléjíénfam inuoluit copoíitú. Dis 
cendum eft ergo, quód quamuispotuiifet Deus ab 
seterno electos prEedifinire in aliquo alio numero ma 
iore,vel minore:cceteram numeruseledorum 8c pra 
deftinatorumáDeo prfdiffinitusnQnpotuireííemi 
nor,poftquam fuit maior;neq; potuit elle maiorjpoft 
quam fuit minordta vt verum eííet dicere;Nunc funt 
pluresvelpaucioresele(fti,quám priúsfuerunt.Ethúc 
íenfumpetitillaqugftiocúmqu.'erieur, Vtrúmpvze 
deftinatorumnumerusf oísitaugeri,vel minuiíNá 
augeri veljjiinuijimportant fucceísionem quantitas 
tum ma¡orum,aut minorum. Vnde , íícut corpas 
Adae duplicicer potuit íieri maiusrprimó quidemjper 
additionem quantiratis ad quantitatem, in qua fuit 
crcatus: fie enim fíeretmaius per motum augmens 
ti . Alio modo potuit fieri maius 8c eííe maius'/fcjuia 
abinitio potuit Deus maius creare corpus iliiustSc 
tuneíanéillud corpus Adas maius eíTet quám mo* 
do eft, abfqueeo quód corpas illud fuiíTecauaum, 
8c ííneadditione aiiqua ci fafta. Ad eundem igi; 
tur modum interpretan poteft , quód numerus 
prsedeftinatorumpoísit maiorefle quám modo eft. 
Primó , quód numerus ille priús fuillct minor, 8c 
poftea maior , per additionem alicuius pra:deítií 
nati: 8c fí ifto modo faftus fuifiet maior, tune aut 
geretur vero augmento . Et fi poífet fie fieri mas 
ior,pofletquidem augeri. Cseterúm hoc nulla ras 
done fieri poteft :vtiam oftendimus. Alio modo 
interpretan poteft poífc fieri maiorem, quód Deus 
ab «eterno potuit prsedeftinare plures quám fint ib 
li qui modó funt príedeltinatinn quoíenfu numes 
rus prardeftinatorum potuit eíle maior fine aliquo 
augmento,8c fine aiiqua additione, 8c fine aiiqua 
varjationenumeripríedeftinatc^uTi» Nampofito^ 
Deus 
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Deus ab seterno millc non prjedeílinatos prsedeílinaí 
ret,quamuis plures eííent pradeftinati quám nunc 
funt: non tamen plures eífent quám priús fuiííent. 
Nam SemilleillipVícdeílinati íemper antea fuiííent, 
& non eííent de nouo prgdeílinathita vt ficut veruni 
non eflet dicerejífti mille nunc funt praedeftinati, & 
priús non fuerunt pr3Edeil-inati:íic ctiam non eflec ves 
rum dicere; Núc funt plures praedeftinati quám priús 
fuerunt:neq; eífet verum dicere; Priús erát tot prsdes 
ftinatijvcrbi gratia dúo millja,8c núc funt decem mil 
lia:veléconucríb. Sedficut quotvno temporefunt 
príedeftinati, totíémperfuerunt, & emnt:ficetiam 
íjuot e0ént,tot fuiííent femper & forent. 
Conclu. | . Tertia Conduíio. Deus son poteft modo prssde 
ftinare plures qüám prsedeftinauitmcq; poteft pr^fcií 
re plures quám praíciuit. Et quamuis feientia viíío s 
nis potuiííet ad plura vel pauciora determinan ab 
saterno abfolutéloquendo'.femel tamen determinata 
feientia vlíionii omniño eft inuariabilis ex parte Dei, 
S.Thom. neq; augeri poteft*Hanc condufioncm tcnet S.Tho. 
de Vcritateq.6.artic.4.ad.8.vbiinquit}quódquams 
uis de quolibet potTet cócedi quód Deus poteft eum 
prjedeftinare vel non prsdeftinare: tamen fuppofito 
g,eum pr«edeftinauic, non poteft non pr^deftinarc; 
vel é conuerfotqaia non poteft eífe mutabilis." Et idí 
circo hsc propoíitio, Deus poteft non pradeftinatú 
prf deftinare;in fenfu compofito eft falíañn diuiíojve 
ra. Vnde,omneslocutionesillíe,qua:implicantfens 
fum compoíitum in fimilibus propofitionibus, funt 
falfe. Acproindeconcedendum non eft,quód nu* 
mero praedeftinatorum poísitfieriadditio,vclfubtraí 
ftio:Et eadem ratione no poteft concedi,quod Deus 
pofsit plures pr¿edeftinare quám pra:deftinat, vel paa 
D.Thom. ciores. Eandem fententiam defendit S. Thom. fus 
prá q. i +.artic. 15.ad. i .vbi docet non eífe concedens 
dum, quód Deus poteft pra;fcire plura quám fciuit, 
ctiam feientia vifionis: fuppofito qqód Deus deetc* 
uerit non plura faceré. Qupniá talis propoíítio; Deus 
ícit feientia vifionis pluraquám fciuitámportat ^ an» 
tea neíciuerit, Scpofteafciat. Etidem feribitidem 
Do&or Sanftus de V eritate.q. 1 .art. 1} .ad. 5. Quam 
condufioncm ego conftituo contra D.Bonauent.in 
i.d.jp.artic.i.q. j.refponfioneadvltimum; vbiin: 
quit,quód príeícita á Deo per ícientiam vifionis > pofs 
funtefle plura quám funt: quia poteft Deus faceré 
plura quám facit.Negat tamen S.Bonauenrura quód 
quamuis prsícita per ícientiam vifionis poísint efíc 
plurarquód poísint augeri.Quia ad hoc vt augeri póf 
íínt,requinturquód depaucioribus fíátplura,& fue 
rint fafta plura: ad hoc autem quód poísint efle plu» 
ra fcita,fufncit (inquit ille) quód Deus determinauc* 
ritfaceré plura. Sicut ergo no veretur Diuus Bonaué. 
concederé quód Deus poteft feire plura ícientia vi« 
fionis quám fciuit: itain fimilí forma poílét ille con; 
cederé, quód Deus poteft praídeftinare plures quám 
pra:deftinauit:quod eft contra con-dufionempropo 
fitam. Se contra D.Thom. 8c cotra veritatem.Et pro? 
batió huius conclufionis infauorem D.Thomgceft, 
quódcúmdicitur; Deus poteftprsedeftinare plures 
quám prcedeftinauit: ratione illius comparationis dé» 
notaturquód Deus priús praedeftinaueritpauciores 
&cj> pofsit de nouo alios prasdeftinarc: Scfímiliter, 
quód Deus priús pr^fciuit pauciora, & quód poftcá. 
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de nouo potuit aliapratícire.Et quoniam hoc eft pror 
íusimpoísibile:idcireo propofitiones illíenófuntcó 
cedendf.Quia de rigore faciút íeníum compofitú,in 
quo funt falfe.'í! Sed dicet aliquis,Cótra. Deus poteft 
plurafacerejquáíaciet: ergo poteft pra:dcftinare plut 
res quá praedeftinauit. Patet coníequétia. Quia ficut 
fáftio eft ex diuina volútateñta etiam prf deftinatio. 
1lR.efpondetur ex S.Tho.de Vcritate. q. 6,ar.^.ad.8. 
conceíTo antecedente, quod eft de fide: negando tas 
men conícquentiam. Et ratio eft,quoniam fa9:io eft 
aQrus quidam, qui terminatur ad effeftum exteriorc. 
Etidcireo,quód Deus faciataliquid priús,& poftea 
nonfaciat;nÓ arguitmutationemin Deo: fcdíblúm 
oftenditmutationem ineffeftu, adquemfadioters 
minatur. Praedeftinatio autem & praifcientia, funt 
aÉtusintriníeciipfiusDci, inquibus non poteft eííe 
variatio,finemutationeDei: Scobidnihilquod ad 
v ariationem horu m a£tuum pertineat, debet concei 
di.Ex quo colligitur, quód poftquam Deus dccreuit 
& prf difñniuit apud fe res omnes produccre ín certo 
& determinato numero 8c non plures producere-,^ 
ille numerus augeri non poteft in fenfu compofito: 
ita ícilicct,vt poftquam decreuit Deus non plura pro 
ducere,pluraproducantur; 8c augeaturidem numes 
rus, itavtex minori numero fíat maior. Itadocct 
Grcgo. Arimi.in. 1 .d.40.8c.4.i .q. 1. artic. 5. Aitenim 
quód quando diciturquódprsedeftinatorum numes 
rusnon poteft augeri,itavt priús fuerit minor, 8c des 
inde fíat maior, quód hoc eft fímile, acfi diccrctur 
quód numerus rerum futurarum poteft augcri.Nam 
ii fimpliciterintelligatür,quód plurcsrespoíTunt cG 
fe futuras quám nunc íuntfuturaetverum eft quod di« 
citur. Si autem intclligatur quód poílunteííeplurc* 
resfuturacpoftquamruerútpauciorcsfutursetfalfum 
eft. Et ratio huius eft,quia nulla res poteft incipere ef 
fe futura.Etitá etiam eft in propofito fecundas Scters 
tia: conelufionis:quia nullus poteft incipere de nouo 
eírepra2dcftinatus,velreprobaíus. Sed dehacre lons 
gior faftusfuit íermo,q. 1 ^ ..de Scientia Dei. 
Ad argumenta priuíquam refpondeamus, circa 
fententiam D. Anfelmi propteripfius reuerentiam, 
dicendum;quód ficut Deus non cognoícit maximú 
numerum eleftorum fibi poísibilem, quoniam vltra 
quemcunque alius Se alius fuit Deo poísibilis: ita no 
cognofeit nulnerum magis conuenientem vel dece* 
tiorcm poísibilem eleftorum. Deus enim cognoícit 
numerum eledoru multis modis 8c in diuerfis mub 
titudinibusatque varijs numeris pofle decéter 8c eos 
uenienterconftitui.Et quamuis nullus alius numes 
rus magis deceret, quám ille qui núc eft in diuina pras 
deftinationemihilominustamenquicunq; aliusqui 
eligeretur á Deo,eflct condecens 8c conueníens,fuas 
que haberet óptimasrationes condecentif 8c conues 
nienti^non minús quám ifte qui nunc eft. Quód h 
aliad intelligitAníelmus , falúa ipfiusreuerentia in 
hacpartejdefendendusnoneft.*! Vnde,ad primum 
argumentum reípondetur, negando coníequétiam. 
Etad teftimoñium Diui Petri dicendum, Diuum 
Petrum non voluifle diuina: praedeftinationis certitü 
dinem ex noftris penderé operibusñmó é contra eft, 
quód meritanoftra ex gratia diuins prsedeftinatio s 
nis pendcnt-Et ideirco fenfus Diui Petri hic eft:quód 


























eft. Vnde,ex parte iiberi arbitrij incerta eft & contin» 
^ensprsdeftinatio,quíeaIioquiex parte prasdeftinaa 
tisDei certifsimaeft. Cumigitur exnobisflexibiles 
ílmus ad bonú 8c malutn: pn-edefti natío contingcns 
eft.O b id Petrus hortatur n os v t certarn faciam u s v os 
cationénoftram,meritaDeo digna praftantes-^Ali: 
ter etiam interpretari poteft Scripcura diuina, fi dicas 
musrCertam facite/ld eftjdeducite ad efFeftújSc exes 
cutioni mándate qua: Deus ab setgrno decreuit. Sic 
enim fanciuitnos ex fuá gratia 8c meritis vcftrisipíb 
auxiliante {á£iÍ8jbeatosquid¿fr.cere. Etad illudaliud 
Apocalip.^.Teñe quodhabes, nealiusaccipiatcoroí 
naratuamúaitidiximusin fuperioribus íatis articu? 
loicxto príecedente.Vult enim Scnptura dicere; Te* 
ne quod habes Epifcope Eccleíí^ Philadelphicf ,cúm 
ingruerittenipeftasgladij tyrannici aduerfus te: efto 
fortisin bello contraSathanam,ne delicias á fuícepta 
fide,mernineristuiofíicij8cmuneris quod eft alios 
in fide corroborare;non folúm teipfum ferua: Se hoc 
diligentertene,vt ncmoaccipiatcoronum martyrij, 
quam tibi polliceor. Náte deficiéte, aliusfortiorílib* 
rogabitu^quigloriofo martyrij trophséo potiatur.Di 
uusBonauenturain.i.dift.40.artic.i.quaeft.i.inro; 
lutionecuiufdamargumentijait^ene quod habes, 
id eftjhumilitatem 8c iuftitiam,ne aliusaccipiat coro 
namtuam tibi debitam feeundum ftatumpr^fenté, 
aiij tamen debitam {ecundum difpofitionem eterna. 
Et hoc redé pofie dici Sauli, afiírmat Bonauent. Vbi. 
manifeftú exemplú fuit de Saule Sc Dauid in regno: 
cui Sauli verba hsec dici potuerút; Ten,e quod habes, 
id eft, humiiitatem Se iuftítiam, 8cc. Sed de hac re las 
tiísimum íermonem fecimus articulo Texto.«[ Ad íe* 
cundum argumentum refpondeturjnegando minos 
rem. Quamuis enim numeró pr¿edeftinatorum poO 
fitfieri additio,praici{e eonfidetata rationenumeri; 
namquátitativtfic,ininfinitumpoteft íieriadditio: 
confideratatamenimmobjlitateSccelutudine diuis 
nseordinationisjpraedifíinitionisjSc prxícientia:; eidé 
non poteft numero fieri additio. Et ad iüud Dcutero 
nomij, dicendum quód nó loquitur de numero prae» 
deftinatorumzíed de eorum numero, qui funt in fta* 
tu prcefentis iuftitiscHorum enim numerus Se auges 
tur Se minuicur: 8c non numerus praedeftinatomm. 
Et hanc eíTe interpretationem huius loci t patet ex 
gloííainterlinealiillolocOjSeex Diuo Thomahíc fos 
lutione ad primum38e de Vcritate quceft. 6.artic.4..ad 
primum; vbi alias huius teftimonij interprecationes 
adducit.Hanc tainen,vt veriorem recipit. ^ Ad testiu 
dicendum, quód Petrus cüm iuftiScatur & difponis 
tur ad gratiam,8c cooperatur Deo operári: libere qui: 
dem dirponitur,& liberé cooperatur. Vnde Conciliú 
Tr¡dentinú,íersione.6ideíuftmcaiione3cano.jj..dicit 
quód liberum arbitriummotumáDeo,cooperatur 
quidem Se afléntitur Deo: Se qüód poteft diilentire, 
fi vuít. Simul tamen cum hac veritate, non ftanc hasc 
dúo fimul: quód hic homo raoueatur á Deo,:a.uXiliÓ 
efneaci de fado; 8e quód non cdriíentiát Deo vocan; 
ti8cprasparanti. Náimpofsibileeft, q» Deas moueat 
nieam v oluntatem ef icaci auxilio, 8c quód ípfa non 
moueatunná mouefe Se moueri,funr rdatiua. Vnde, 
negatarquód fuppoiito auxilio éfficsícíjdc f&dcó refis 
ftat Deo v ocanti 8c excitanti. Q«ia non "at fíroúl^ 
quís recipiatauxilium efiícax, 8e quód de fado refis 
ftat. Vnde, quod argumentum dicit eífe fupponens 
dum,adnnttendum non eff.quoniani praedeftinatus 
in fine vira efríeaciter íemper mouetur á Deo. Quas 
propter cum Deus proponit hominem a'iquem prxt 
parare ad grariatn in hoc tépore, in hoc die, 8:in hoc 
inftantñtunc íieri nó poteft, quód ille talis homo hic 
Se nunc ficutá.Deo decretumeft,non prsparetur. 
Alioqui, Dei propofiturn eílecincertum, impoíenSj 
Se inef icax. Et ideirco ha:e copulatiua eft impoísibi? f 
lis:Deus propofuit iftum hominem preparare ad gra 
tiam,8e ifte homo non praeparatur. Quód fí dicat alíi 
quis:Ergo deftruiturvfusIiberiarbitrij in prsparatios 
ne ad gratiamrquoniam neceísitáíé eoníéquemia^eX 
illo diuino propofito íeqüiturquód illehomo prapas 
retur. Refpódetur, quód tantúm abeft vt deftruatur 
vfus liberi arbitrij ex diuino propofito, quód petiús 
inde homo liberé diíponitur 8e cooperatur:quia De^ 
voluit 8e propoíuitfaccre,vt homoliberé diíponeres 
tur. Etob id homo liberé etiá diíponitur. Nam fums 
maefiicacia diuinaevoluntatismouentis hominem, 
in eo confiftit vtfiatidquodvult,8céo modoquo. 
Vult.Cúm igitur Deusvelit hominem conuertere ad 
íé,8c liberé conuertere: vtrumq; préeftatefficacia hsec 
diuina: voluntatis 8e diuinae motionis;8c quód cóucr 
tatur,8e quód liberécóuertatur. ^ Ad quartura dicen Ad quamu 
dum,quód licétDeus abíblutéSefimplieiter poísit 
non daré gratiam homini: hcee tamen dúo liare non 
poífunt aut fieri, quód Deus non det gratiá de fado 
pradeftinato fuisquidem temporibusSc in fine vit^-, 
8c quód ille fit pr^deftinatus. Deinde refpóderur iux 
ta ea quas diximus articulo íexto pra:ced¿ti, dubib. j . 
8c poftremo:prf íertim in fundamentisSe obíeruatio 
nibusillius dubij.Ettandemhucetiam pertinerepo* 
teft diftindio illade fenfu compofito 8e dmifo.Nam 
quód prgdeftinatus faluetur Se iuftificctur; habec nes 
ceísitatem quandamconfequentiae cum ipíaprsede; 
ftinatione 8e príedifíinicione Dei. % Ad quintum ars Ad quinto, 
gumentum dicendum, quód non valet confequens 
tia illa:Prsdeftinatus poteft darnnari,8ereprobuspo 
teft faluari;ergo numerus pr^deftinatorum poreftau 
geri v el min ui. Nam in antecedenre,eft modalis diui 
fa: Se in confequenti ,explicatur fenfiis compofitu?. 
Quoniam in eo quod dico, pr^defíinatum poífe dás 
nari:explico quodiftaperfonapoteftdamnari. Vns 
de, non eonnedo ñeque comúgo damnationem de 
fado cum ipfapriedeftinatione.Sedcúminfero;Ergo 
numerus prsedeftinatorum augetur, vel minuitunfis 
gnifico, quod numero ¡am pr^exiftenti certo Se des 
terminato fuperuenit diminutio;atqueitainuolui: 
tur ibifenfuscompofitus, quo ifta iimul importátur 
numerum certumpr3cextimíe,8eeundem faiílédis 
minutUnv.quod íieri non potefLnifi cóftituamusfal 
libilitatem Se mutaticnem in diuina prouidentia. Sis 
milisfallacia vidctureííe in hoc argumento: Album, 
porsibilirer eft nigním:,ergo albo ruba!bedine,poteft 
fimul nigredo fuperuenire cum albcdine.Et ad obies 
dionem contra folutionem poíitam in eodem argus 
mentó refpondeturjquod obiedio diífolui poterat di 
ftinguédo propofitioncmillam: fcilicetjquód vnum 
iftoru ni non poteft non elTe,fcilicet, quód ifte homo 
non fitpra:delHnatus. Hsecemm minorpropofino, 
in íenfu compofito eft veraán íenfu autem diuifo^eft 
Tom.j. Y j fiilfa. 
yo 6 V, Francif Cimel Qommmt, 
falía-Etad probationem minoris^úm dicitur;líleho 
rno ab xterno eft prEedeílmatuSjergo iam modo non 
poteít non eífe pr^deftinatusjergo vnum ifíorum eft 
neceílariiiin: Concedo ancecedensj&confequeñtiá; 
fi confequens aécipiatur in feníu compoíito,íimul 
ftr.nte fuppoínione illa quód nt pr¿edeftinatus.C£teí 
ruin abfolmé loqueado, modo ge femper eft in Deo 
i potentia ad nonprsedeftinandumquemlibcthomia 
i neni. ü e qua re j-uiiora nobis l-a¿tas eít íermo, Tuprá 
Iqiiaíftn ^.arr.7.Qupl<5co controii crfum eft; An mos 
do in Deo iit realis potentiaadvolendum quód hnt 
tichriftus non íír. Casterúm quoniarn príedifta obie* 
¿tioiagentemattulitdifHcultatem Magiftro íenten 
*iarum:ídcircoillc conftiruitquorúdam íblutionem, 
quK patiturvehementemetiamdifticultatem Seca* 
lumniam. Videlicet, quód fícut Deus ab seterno po* 
tuit hominem non príedeftinare; ita 8¿ modo poteft: 
Deus hunc hominem nonprsedeftinaílerSc coníes 
quenter poteft ifte nonfuiííe preedeftinatus. Et íimi* 
Uteriftiloqutjntur dcpraeícitisSc de prjeícientiaDei: 
fcilicet^quód poteft Deus modó non prseícire qu^ ab 
eterno pr3erciu¡t.HGc tamen in adionibus aut operas 
tionibus Dei 8c hominum íímul jnullatenus conces 
dunt: ex quo nanque aliquid fadum eftjvcl dictum, 
modó non poteft nonfuiile.lmó impoísibilecft non 
cííejvel non fuifíé^quod faftum eft,vel didum eft.Et 
ratio huius di{Feréti?eeft,quoniam in aftionibusquse 
funt folius Dei}v t prasfcientia 8c príedeftinatio: poísis 
bilitasjvelimpoísibilitasjrefertur ad Dei potentiam 
qua; íemper eadem fuit 8c eft: 8c ideirco nihil potuic 
quod non poísit modo in huiufmodi a£Honibus. At 
yéró in aftionibus ad quas Deus concurrit, vel fimul 
cum creatura operante, vel terminante adionem illá 
quae in ipía creatura ponit aliquid reale: pofsibilitas 
quidem j v el imposibilitas, refertur ad natura rei exis 
llentis.Quod fané explicat DiuusThomasinexpoíi 
tioneliterse Magiftri ícntétiarum. Nam,inquit,quód 
ex parte creatura2,huiufmodi adiones tempore men? 
furanturi8citaíraníeuntveréinpr3eteritum,8c acqui 
runt neceísitatem quandam: ac proinde non poteft 
modó nonfuiííe quod faílum eftjvel didtum eft.Cse 
terúm contra hanc íblutionem militatargumétum. 
Quia quod attinetadpriEÍcntemdifpatationem, nul 
la videtur eíledifFerentiaínteraétiones folius Dei8c 
adiones Dei}quaí fimul fiunt mediante creatura, aut 
in creatura. Nam fí loquamur in íeníu compoíito & 
ex fuppofitione,non eft minüsimpoísibile Deú poH 
íe non piedeftinarequem prasdeftinauit, quám poííe 
non creafíe mundumquem creau¡t:vtrumqueenim 
inuoluitcótradidionem. Si vero loquamur de vtriís 
que aciionibusin íenfu diuiíb,nullafaQ:afuppofitios 
ne:vtramqweverumeft;ícil¡cet jquód Deus poteft 
non prscdeftinaíle hunc hominem ,8c quód poteít 
non creaílemundiliTi. Cceterumrefpondetur,quód 
dífFerentia pofita eft in hoc quidem quód propofitio 
nesqu^ important a£tionemDci8ccreaturíc,vclm 
creaturajper verbum de pretérito;qualesfuntiftae, 
Deus creauit mundum, Adamfuitñnfuafignitíca» 
tione importaat aliquid quod menfuratur tempere 
praeterito, vel inftanti príeterito: Se fie propofitiones 
ilbefaciunt fenfum compofitüm. At veró propofitio* 
nes quae important puram 8c folam Deiadionem; 
etiamfi per modum preterid fígniííceniillaraitamcn 
Juper T . f. S). Thoí 
quiareveraaftio illa non meníuratur aliquo practetis 
to/ed femper eft préelens 8c £e:erna, trternitate méí 
furataüdcircoficut Deus liberé pyjsdeftinat hominé, 
ita poteft liberé non prsedeftinare. Atque ita huiuíi 
modi propoíitio;Deuspraídeftinauit Petrum: nc h,t 
cit íenfum magis compofitüm; quám illa, Deus pra« 
deftinat Petrum. Nihilominus tamen fí quis velit 
hanc propoíítionem, Deus prasdeftinat Petrum, 
(quae aquiuidet illi,Deus prf deftinauitPetruni)cora 
poneré cum ifta^ Deus non prasdeftinat petrum; 
fíet coniunctio incompoísibilis. Etper conftquens, 
adhuchabebitlocumdiftinítioinhacpropofítione, 
Deus poteft non prsedeftinare Petrum quem prsdes 
ftinauir.Namin feníu compofíto/aiíáeítán fenfu au. 
tcm diaifo<vera.Exquo fequieur, quód tutius 8c aper 
tius huiufmodi propofitiones diftingutur, quám aut 
fimpliciter negentur,auc fi mpliciter concedantur. Et 
ita SandusThomas, articulo íéxto praecedente^luí 
tione ad tertiú inquit,quód non oporret diccre,quód 
Deus poísit non praedeftinare quem pnedeftinauir, 
in fenfu compofito accipiendo propofitionem illam:, 
licctabfoluteconfiderandojDeus poísit praideftina», 
re,ve! non prardeftinare. Ex quo quidem non tollitur 
prsedcítinationiscertitudo.Sedhfcfolutiolatiuscxa 
minaada eft 8c videnda .infolutione ad íeptimum 
argumentunijinfrá. 
Adíéxtum,negaturantecedens. Eftenímrcpro» Ad fcxtOiS» 
borum numerus á Deoprsediñinitus:quidquidrci 
clament nonnulli,non fatis penetrantes fenfum Di» 
uiThom^ in hoc articulo.Dicum enim quód quarn* 
uis numerus repreborum fit pracuiíusSc príeícitusi 
Deo: non tamen eft praediffínirus. Etvtuntur exem» 
pío DiuiThomf ad oftendendam íéntentiam fuam. 
Nam omne sgcm intendit faceré aliquid finitum in 
fuo effectu: Se ideirco excogitat finitum aliquem nu 
merum in partibus efíentialibus ipfius effedus, qua 
per íe primó requiruntur ad perfedionem totíus: & 
non per íéeligitaliquem numerum in his quasnon 
principa!iterrequirútur:ícdíblMmpropteraliud. Ve» 
runtamen Dodtor Sanólus non negat praediffinitum 
efle áDeo numerum reproborum: fed folumquód 
non eft per íe primó praedifiinitus. Ethocinfiuuat, 
cóm didt: Non fie autem omnino eft de numerore» 
proborum,qui videntur eíepreordinad áDeo in bo 
nuni eledorum. Vnde,nondicitquódnoneft:prae* 
,diñinitus:íed quód non eft omnino fie priedifiinitus 
peromnem modumíficut numerus prá£deftinatorO: 
íedquód eft praediffinitus peraliudj&perfe íécuní 
dó. Nanireprobario^eftparsdiuinaeprouidentiae^cd 
prsedifíinitio fpe&at ad diuinam prouidentiam;eft: 
enim prouidentia ratio quedan) ordinis rerum in 
finem Se ordinandorum in finem, quod fiesi non po 
teft fine pradifíinitioneiigitur quamuis nonpctfe 
primó, ñeque fie omnino, íicut prsedeftinati; nihilo» 
rainus per le funt reprobi pradifiinici zDeo.VTXtcrei 
perfuadetunPradifanituseft á Deo numerus gutta* 
ruin pluuÍ3e,8c árense maris: cur ergo non eft príedifíi 
hitus numerus reproborum á Deo? Probaturantece* 
dens. Quoniam fcien£ÍaDei,eft praaicareípedures 
mm omniunijfecundúm quod habet voluntatem _ ^ 
coniunaamjvtdocuitSanftusThomasfupráquKft» D . i 
i ^..artic. 8. ergo ab sterno prsedifiimuit 8c propofaic 
Deas tot faceré creaturaSíquoc in tempore facitdtem 
probatut 
Commentt» 
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¡Duhium ortum occafionefeptimi argu-
menta An res ^ oliu d íDeo}fmt IJOIÍ-
túdetermimtaltoluntateanteqmm 
ipfa itt tempon mcipiant ejp inje-
ípftsí , 
A Liquí Thomift^ ex familia DiuiThotns, ínter quos eft Sy lucfter in ConflatO.q. 2 2 .artic^ i f.Sc 
q.2 .¡.ar.S.longéáliterdillblüuntargümentum pros 
poíítum.Dicunt enimjquód Deus poteft íaluare plu 
res3vel pauciorcs:verbigratiajcentum}& mille,vfque 
ad vltimumeledü. Exiftimat enim Syluefter, quód 
voluntas Dei de prsdeftinatione alicuius hominis 
prsedeftinati viatoris,non eft ita completé & perfefté 
pofita,vt non poísit in contrariurmquia íemper eft in 
egrediíSc nunquam ceditínprseterítum. Etidcirco 
quandiu coníideratur vtegrediens,c5fideraturquií 
•dem per modum libertatis:& per confcquens, poteft 
in oppofitum. Quód fi roges 3 Quando completé Se 
perfedéponitur voluntas Dei de prsedeftinatione ali 
•cuiusviatOrisíReípondet 5yluerter,quód comples 
tur in vltimoififtanti vitseipfius viatoris;quod eft prií 
mum inftansíalutisipfius. Etiuxtahanc doeirinam, 
coníequenter inquit Syluefter, quód volutas Dei de 
numero prsed'eftinatorumjnondum eft completé po 
fita: poneturautéin íalute vltimieleéii. Quandiuves 
ró eft in egredi(inquií ill^libera eft ad íaluandum & 
non íaluandum: & ideo poteft plures aut pauciorés 
íaluare.^] Secundó dicit Syluefter5quód díuina voiun 
tas reípeílu futurorum quantum ádéüentusrerum 
^quantum adeaqüse funtfacienda,noneft determi 
nata. Atque ita docet,quód poteft in oppofitum fine 
íui mutatione,ante illud inftans in quo res habét exis 
ftentiam extra Deum. Quoniam víque ad illud in* 
ftans in quo res iam exiftunt extra Deum Se extra 
fuas cauías,volútas diuinafuitindifferens: & per con 
fequens potuit in Oppofitum. f Dicit tértió, quód dis 
uina voluntas determinatur iri illo inftanti,inquo 
•Verum eft dicere quód res exiftitextra Deum. Etid--
circp dicit, quód Petrusprcédeftinatufin eoinftanti, 
in quo Petrus beatificatur: & in illo determinatur di; 
uina volutas. Probar Syluefter hsse qué dicit. Quia 
•alias ñeque inDeoíaluari poííet libertas voluntatis, 
ñeque in rebus ipfis contingétia. ^[Iteal probar excm 
pío. Nam fuppofito quód Sócrates eft albus,non po.' 
teft eífe niger; nihilóminus non poteft fecundum vé 
ritatem poni quód fitalbus antequara inh'cereat illi ab 
bedo:eodem modoifuppofíto quód Deus velit Anti 
chriftum fore, non poteft Deus illüd non velle, neq; 
Antichriftus poteft non eííe:8c tamén in veritate pos 
ni non poteft quód Deus determinaré & afefoluteib 
lud velit/antequamponaturin rerum natura. ^ Príéí 
terea probar fuam íententiam .Qupniam íi diuina v:6 
luntas abseternitate eííet ad oranes efFeftusdetermi.-
natatproculdubio voluntas Dei núñqüám 'füiííetirfs 
• diflferenS refpeftu illorü m effe£tu um ^  ñeque elTet p o; 
tens in oppofítum.Probatur íequela.Nam fuppofito 
quód Deusvelit,nón poíeftmon velle; fedabsternií 
tate voluitñgitur non potuit non velle:& cóníéquen 
ternon poteft animo contéplari aut fíngi inftansali: 
quod, quo Deus potuerit oppoíltú -citra muíationé: 
Tom.j. Y y a igitur 
probatut indudiué: Nam b anc fof micam Deus fe» 
cit:ergo ab ¡seterno propofuit illaraefíicere.Omflk 
enim operatur confilio voluntatis fus. Similiter ab 
Kterno propofuitaliamfaccrcfórmica; 8cfie defina 
guIis: ergo omnes propofuit Deus ab Eterno faceré 
in hoc numero,in quo funtSc in quo erunt. Ethóc 
oftendit Cbriftus Dominus in Euágelio,dicens:Om 
nescapillicapitisveftri numerad funt. Etruríus alibi: 
Nonne dúo paiíercs aííé veneút, 8c tamen nullus eo: 
rum cadit in terram fine Patris mei volúntate: id eft, 
firieprouidentiaPatrisf Quapropterdoarina Sanfti 
Thomse in hoc articulo,íatis aperta eft: nempe,quód 
cleído prsdeftinatomm, eft per modum cuiufdam 
difíinitionis principaíis: vt ipíe exprefséfatctur. At 
hasc principalitas diuinKpríedifiinitionis,noneftin 
Ipíb aftu diuino íecundumíe : quoniam vnicaprées 
diffinitione Deus omnia praídifiíniuit futura, quss 
eratfa9:urus. Etideirco, hsec principalitas confidera* 
tur in efíéédbus totius vniúerfi,íecundum quód qui* 
dam per íe pettinenradperfe£Húnemvniuerfi:quií 
dam vero non per fe; íed propter aliud, quod per íe 
pertinet ad perfeftioncm vniuerfi, prsdifiiniti íiint. 
Et ob id SandusThomas; poíüit exemplum in indis 
uiduis ípeciemmcorruptibilium,qu£eindiuiduaorí 
dinantur ad ípecierum coníeruationem : qua: íané 
ípecies per fe pertinent ad perfe£tionem vniuerfi. ;Et 
nihilominus Doctor Sandus ftatiín dixít, quód tót 
indiuidua ex diuina prouidétia produSafuére, quot 
fufficiunt ad coníeruationem ípecierum: igitur bus 
iufmodi indiuidua, quamuis non per íe primó, tamé 
per fe íecundó pnedifíiniuntur 8c prouidentur á Deo 
atqueordinanturtanquam media adfinemaliquem. 
Vnde, apud DiuumThomam fie eft intelligendus 
prsdifíinitüs numerus préedeftinatorum per modú 
principalitatis: quatcnus ifti ordinati funt ad potifsis 
mum finem fupernaturalem, numerus veró reprobas 
torum prcediffinitus eft etiam,íecündarió tamen pros 
pter eundem vltimum íincmrhoc eft,ad maiorem 
oílenfíonem miíericordis Dei in predeftinatis. 
Adíéptimü. A d íeptimumargumentumreípódetS.Tho.de 
S.Thom.de Veritateiqusftio.ó.articul. j . 8c articul.^.íblutioñe 
Veritatcq. 6 addecimum. Et ad nonum arguméñtum in vtrifque 
locis eandem aísignat íblutioném. Dicit enim, quód 
Deus abfoluté loqtiendopoteft vnumquemque príe 
deftinare,vcl non pradeftinarej aut prsdeftinaíTejVel 
nonprasdeftinafle. Quiaadus pr£edeftinationis,cúni 
menfuretur sternitate: ficut nunquam eft futurus, 
ita nunquam cedit in pmcritum. Vnde, confideras 
turfemper vtegrediensávolútate per modum libers 
taris. ¡Tame ex füppofitióe hoc efíicitur impoísibilé; 
non enim poteft non príedeftinarCj fuppofito quód 
pr»deftinauer¡t,vcl é conuerfo :quia mutabilis eííe 
nó poteft. Et articulo quarto, folutione ad decimum 
ait,quód argumentum hoc procedit de potentia ab» 
íbluta,nonfa£»:a aiiqua fuppofitione» Et ad argumen 
tuminforniarefpondetur, quód maior eft vera,con; 
íiderata potentia Dei abfoluté. Quoniamquidqüid 
Deuspotuit,abfolutéloquendo adhuc poteft. Secus 
verófaéia aiiqua fuppofitione. Suppofitio nanque 
quód Deus prsdiffíniuit numerú eorum qui eííent 
faluandi, non poteft prasdeftinare quem non prsdes 
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igitur cum voluntas Dei fit libera, libértate contradi* 
¿honis refpedü eorum qu&f fiunt,diceñdurn eft q, di--
Eina voluntas nunquam fuit determinara adyolens 
dum ea t^iae fiunt,antcquam in tempore fiantjdeter--
minaribnü proprie diña; itavidelicet vtnon pofsit in 
oppoíituní citra fui mutationem anteillud inftans, 
in quo res incipiunt exiftef e in fuo efíe. 
Híec tamé fententiá nó mihi prübatur,neq; debet 
probad a viroCatholicojfufpeífta cm cft,^: qua: muís 
ra > excitat ti agadias & contcntiones.Et primó fie ars 
gumentor eótía Sy 1 ucftrú, Na fi diuina volutas non 
eft determinara reípedu eorú quíegeréda funt, ante 
illud in llás in quo res incipit eííe de nouo in íeipfa; 8c 
ideirco diuina vclüraseftliberalibertate eótradictigí 
líis rcfpedu futurorü eótingcntiú: fequitur, quód ab 
aternfi» res oes 8c cuetusrerüneq; funt prouifi, ñeque 
pKeuifi.ScquiturprKterea, q, diuina eleftio 8c diuina 
pra:d£ftinatio,non eft a2terna:íedtemporalis.Et patet 
fcquela. Quia diuina volutas nó eft determinata: fed 
indifterens v fq; ad illud inñás, in quo resexiftere ingi 
piunt in tépore.Coníéquens eft hareticú, 8c cotra fen 
tentiáEecleíÍc,8cSandorú,Sc Scripturf diuin«:ergo. 
Videtur etiá íententia Sylucícri cótraPaul. ad Rom. 
9. Cum nondú nati eííent, aut aliquid boni vel malis 
egiílenCjnó ex operib9, fed ex vocanti? dictú eft: quia 
maior íeruiet minori: ergo antea determinate volues 
ratDe9,qj maior íeruiretminori,8cc. ItéarguitunVp-
lútas diuina ab ¿eterno fuit determinata ad vniueríbs 
cfí"eclus,qui poílea in tépore f i d i funt: ergo non pro 
eoinftantiin quoquilibcteffectusponitur ineflead 
extra. Cüníequentiaeftapertá. Antccedens autéeft 
«mnmTheqlogoni. Alias Deo noua accedcretvolúí 
tas:Sc eonfequeter mutaretur. Príeíerea:Deus ab seter 
no habuit íciendávifionisomniúfuturorú;sternitas 
enim qua menfuratur diuina cognitio, cóprehédit 8c 
ambit omne tepusin quo res quee funt,fuerút,8cerüt, 
cÓtinétunfedícientiavifionisjnóeftnifireípedued? 
rú quse Deus v oluit ve fíerent, y el permifít v t: fierent, 
(quod dico propter peccata,etiá quantüad culpa) ers 
go ab seterno Deüs determinate voluit.futura:8c con 
íequenter non eft indeterminata vfq; adillud inftans 
tépoTÍs,vt fingit Syluefter.Quarto fie arguraentor có 
tra Sy lueftrum:De fide eft,quód Deus liberé produs 
xit mundum; potuit enim fi vóluiflet, eum non pro* 
ducerernon tamen ita voluit produceremun dum, 
quódpriusfucritnonvolcns,8c deindefuerit volesj 
fíe enim exiret de potentia in a&ínícd ab f terno libe* 
re volui?5 qm in eodem nuc jcternitatis in quo voluit 
producere mundú,fieutvoluit liberé producerein té 
pore, ita potuit nolle prodúcete: fed illud velle Dei 
aternú quáuis nunquáfuerit tráíaíi:ú,ícd íemper pr§í 
iens j nihilpminus taliter eft prasfens, v t eo pofito^vo s 
Juptaspeiifitelligaturdcterminata advelleproduce 
re ,relido ipíb nolle quod potuifTethaberc: igitur abí 
furdú!eft fatis 8c periculofum, dicere voluntas Dei 
nó eft determinata víq; ad illud inftans in quo res ad 
extra incipitcfletéporalitcr.Ecconfirmatur. Qupniá 
ab seternovnico adu 8c vnicavolitione voluit omnia 
qn;^ íuntjScfeda funt38c erGt:hocauté velle, fiuc hu: 
iufmodi volitiojpríefens erat Deo ab acterno: ergo nó 
potuit nó eífe in Dco,fuppofito q> Dcusiá íc determi 
nauitad producendú múndu in tépore. Poftquáem 
femel yolirio illa eft pr^fens Se in Deo; nó poteft non 
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eílé,nifi talisvolitioproducédimüdú definatefle :8c 
túc mutareturDeus nolédo múdü produccre. Quim 
tó; Dcusab «eterno eft lií>er libértate contradidionisj 
qm potuit velle producere mundú,8c velle nó produ 
ccre:íed nó potuit haberc vtrúq; vcllefimul, itavt vo* 
luerit produccre mundú,Sc volucrit nÓ ^ pduccre mú» 
dú;quia hoc iraplicat cótradidioné: igitur in Deo ab 
sterno fuit vnus adus iftorú determinaté:íed nó fuit 
in Deo ab íeterno volutas nó producedi mudü,cú de 
fado illú produxeritin tépore: ergo habuit determií 
naté altera parte cótradidionis; nepevolitioné produ 
cendi mundG,Sc fingula quse in ipfo íünt: igitur Dei 
voluntas ab alterno fuit determinata copíete & pcrfcí 
d é , antequá res in tépore fíant íecundü proprias exi* 
ftentias. ^ Sed obijeiunt nouitij Theologi cótranos. Obic¿tí<y, 
Inftans ?sternitatis,eft vnum 8c fimpliciftimum:ergo 
quidquid v ult pro inftati asternitatis, nó poteft nó vel 
le pro eodéinftanti. Aeproindenó habec Deus libers 
taté,ncq; facúltate ad vtrúq; oppofitorú, ecil rcípc&u 
futurorü. Igitur dicendú eft, ^ diuina volutas no eft 
píen é determinata ante illud inftans téporis,¡nquo 
res exiftereincipiunt. «jlRcípondetur,^ ííippofito ^ Solutíob 
Deus vult aliquid ab «terno, nó poteft nóvclle. Náí ¡ 
fuppofito quód vult^pofiet nolle idé quod volebatin 
•eodem inftáti «tcrnitatisiiam rantaretur Deus,eiuíq¡ 
voluntas 8c con filiú. At in eodé inftáti ísternitatis,in 
quo habuit voluntatem producendi aliquid in tipos 
:re}potuic abíbluté loquendo 8c in íenfu diuiíb habes 
re volúntate nó prodúcendi illud: Se tune nunquam 
fuiííct ab alterno, velle, refpcdu illius rei 5 fed fempef 
nolle. Acproinde negatur conícquentia, qj Deus no 
habeat libértate refpedufuturom. Ná ficut Deusab 
jeterno voluitproduccrc Socratc,potuiííetnolle pro* 
ducere Socratem, quem videbae poísibilem: Se tune 
nunquam prsccísiílet velle,fed íemper prsecefsifíct 
nolle, fine aliquamütatione.Sextóimpugnatur fen* 
tentia Sylueftri 8c fuorum. Nam firelpedu futuros 
rum quse Deus ab astemo voluit faceré in tempore, 
Dei voluntas nó eft determinata vfq; ad illud inftans 
téporisjin quo vnaqu^q; res accipit eííe extra íuas cau 
.ías'.íequitur q, diuina volu tas nó eft fimul Scíemcl ad 
omnia determinata, íed fueceísiOne quadá:quod ta» 
men arguitimperfedionéin diuina volútate. Eípres 
tercafaeicDeú procederé de potétia adaduminfuis 
adibusinternis 8c intrinfeeis: quodeft blaíphcmurn 
8c hsereticmergo.Poftremo fie argumentor: Accipiás 
mus illud inftans fiué illud nunc,in quo determina* 
tur diiiinavolíitas:8c tune fíe cliíputp. Autillud núc, 
eft nunc sternitatis:aut nunc téporis? Si eft núc «ter» 
nitatis: ergo determinatio diuinje voluntatis antecefi 
fit ajternitace omnes cífedus, qui in tépore incipiunt 
efle íecundü proprias exiftentias. Patet coníequétia. 
Qj^niá nunc «ternitatis anteccditxternitatc omnia 
nunc téporis;Sc conícquenter res omnes volitíe funt, 
antequá ponantur in efíe in rerü natura: igitur Deus 
nÓexpedatreiexiftcntiíiad hoc,vtdicatur determis 
naté voluifíe r¿ fuo tépore producere.Si vero dicas,(j» 
tale inftans fiue nunc, eft inftans temporis; fequituc 
quód adus diuinse voluntatis tempore menfuratur: 
quód eft píuíquam falfum:ergo, 
Ad argumenta Sylueftrijex his qua: diximus,no A<1 argnme» 
eft difficile reípondere. «IAd primum,negaturquód Sylueftri. 
ia Deo non pofsit faluari liberta5,aut cóntingentia in Ad primutn 
rebus; 
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rebus;nifiperdoftrinamabeopoíitam. NamDeus 
ílcut ab setcrno voluit res prodúcete, ita potuit ab 
«eterno habere nollerefpeftu earunr.ac proindc fí ha* 
buiíretnollc,remperprfceísiírecnolle3& nunquavcl» 
ie.Et perhoc, cü vtrüq; Deus velle pocuifletiquia po: 
tuit vellc producere, ficut de fado voluit, potuit etia 
nolle produeere:S: tune nunquam habuifletvelle. 
Vnde patetjq, in Deoíit libertas: Se q, ex hoc nó tolli 
tur códngentiaia rebus.QmDeus ab eterno determi 
naté voluic res producere, & q> euenirét ílcut ipfe voj 
luitjaliquádoncceííáriójScaliquádo contingéntense ' 
^¿fecundú aliquádoliberé.^ Ad fecundúrefpondetutjnegando 
cji eodé modo procedat c5íequétia,quo procedit aiis. 
Náin cóíequentidicitur^inveritateponinÓ poteílr, 
CjDeus derermihaté & abfoluté veliraliquid, antes 
quá illud ponaturinrerú natura : quodeftapertéfaU 
fum. Sed debuifletinferre,qificut poni nóp5t<j»ali: 
quis fie albus de fado,antecjuá inb f reat illi albedo: ita 
quidé poni nó poteft, q> aliquid ílt produdum 8c has 
beat efíe extra caúíás, antequá habeat exiftentiá in re^  
r-ú natura:&hoccíl: verú.Na fanécü á volúntate antii 
quaDei prodierit in tépore nouus cffeft9: optimé fit» 
«^Dcusdeterminatév oluerit aliquid foré,antequá in 
tépore fíat. Et itafuit ab ajterno, Deus voluit mun* 
Adtertium. dúper3cternaísculaantea,in tépore producere.^ Ád 
tertiúdicendú,^ diuina voluntas ab ^terno dicituríe 
determinaíTe ad hoc volendú, velilludznó quidem c£ 
voluntas Dei fit determinata ad vnú, ficut ea quee cas 
rent libero arbitrioiícd ^ cú ab fterno velle potuifiet, 
veí non vellchocjvelillud.liberé decreuit hocibre. Et 
fie inteiligltu? D¿i v olütas fe determinaííad v olendú 
hoc.Etquádo in argumento dicitur; fequeretur 5> vo 
luntasDei nunquáfuiílet indifíerens: diftinguo. Im 
difíerens in aliquo inftáti imaginabili, in quo nec vos 
iuerithoc,ncq;oppofitú:cÓcedo.SicenimDcivoluii 
tas nunquáfuit indiiferens,ita ve in inftáti seternitatis 
aut in inftáti aliquo imaginabili nó v oluerit hoc neqj 
oppofitú, Se a? poftea voluerit. Qm hoc pado proce.-
étrtt Deus de potentiaad adü.Si vero dicas; Nófuit 
indifteren&jid eft,ica fe ciecerminauit ad hocj nó po 
tuit ad oppofitúmego.Habuit enim Deuslibeitatem 
adproducendü onmia,velad nó producendú, íi voí 
luiííet.'Sc fie fuit indiíferensjid eft, nó ira determinat' 
ad volendñ,^) fi ipíe velletjnó potüiíTet Oppoficü face 
re Se velle, etiáab ceterno.Et ad probationé refpondes 
tur,quód quia Deus nó poteft mutare íentenná,quia 
exfuaeGcntiahabetimmutabilitatéíruppoílcoquód 
Deusvelitaliqiúd, nó poteft quod femel voluit futuí 
rúeíle nolle poftea. Atveró,quod ab setenio voluitj 
potuit noluiíleab ceterno; quoniá liberé íe determina 
uit ad volendum. Et negó, quód in inftáti íeternitatis 
Deusnópotuiííet oppoíitumeiusquodvoluit,fiilli 
placuiííet velle.Et lia¿tenus didurn fit de fententia 
iftorum,qu2e quoniam aliena eft abomniTheolo* 
gia,idcirco argumentum optimé diííoluitur: ficut in 
principio diximus-ex fententia DiuiThoms. 
Trofecuúo Jolutrnumargumentoruni) 
quet in principio qudñíonis fuerunt 
propofita. 
^ oftauú. A D octauü argumentú principio principalis qu^« 
a'a iHonispropoíiture^üdetür,gílicétDeusporsit 
plurafacere^facitjnótamépoteftplurespraídeílinas 
re ^ praedeftinaucrit: ita vt nó prsedeftinatújde nouo 
prsdeftinet.Etratio diuerfitatis eft,a» produftio Dei, 
términatur ad eífedú externü: 8c ita fi Deus plurafas 
ciat c|facit,aut infeftú reddat quod fecit; id quidé ars 
guit mutationé in eífeQ:u,ícd nó in Deo. Atf Vero prf: 
deftinatio,eft aíírus immánens Deiintelleótus 8c vo; 
luntatis:8c ob id in eo nó poteft cííe variatio citra mu 
tabilitaté Dei.Cúm igif uv Deus fit proríus immut»bi 
lis: nihil eft admittédú quod ad variationé Dei perti* 
neat. Etideircoquáuisabíblutéin íénfu diuifo poísie 
concedí, q? ifte nó prsedeftinatus poísit prsdeftinari, 
8c é conuerfo: veruntamé f jppofito o» ifte nó fit príe* 
deftinatus,nó poteft prcedeftinari;8c é contra,fuppoí 
fito q? ifte fit pr{edeftinatus,nó poteft nó prsedeftinas 
ri. NálocutionesiftaeimportátfenfumcompofitmSe 
huiurmodiaftionesinDeo,íuppofitoct>runt,immu 
tabiles íunt. Sed deíblutionehuiusargumenti plura 
diximus fupráconclufione.j.huiusdubij.f Adnof A d nonumi 
nú rcípondetur,^ illacófequentia eft bona: Antichri 
ftüsfaluatur defaóto; crgo numerus prsdeftinatom 
defamo augetur. Sed nó valet argumétú ab iftis pros 
pofitionibus de ineíTe, ad propofitiones dé poísibili. 
Quia in propofitionibus de pofsibiüimportatur len: 
fus cópofitus,{cilicet, qj poftquá Deus (anciuit certú 
numerum pr^deñinatorú Seno maioré,ille numerus 
poteft augeri 8e creícere. ^ Dico fecundó, 8e per hoc Dico. t , 
refpondetur etiá ad cólírmationem;q> ad'hcc vt de ra Ad coafir, i 
do augeatuf numerus pr^  dcftin3torú,nÓ eífet fatis q» 
ludas íaluaretunfed requiriturpr^terea, quód numes 
rus prsedeftinatof ú fit, verbi gíatia. ternarius, nempe 
Petri, Pauli,8e loanis; Se cü hoc quód ludas faluetur: 
Se ha:c dúo nec ílint,nec poííunt eíie fimul vera. Vns 
de,adhocvtporsitprsüeftinatoru numerus augeri, 
requiriturvthsec dúo poísinteíle fimul vera: feilicet, 
quód numer9 prsdeftinatorú fitilleiernarius,Se pr^ e 
tereaquódhsec fit vera, ludas faluatur. Et quoniam 
hsc dúo fimul nó poíTunt vera efíe, numerus prades 
ftinatorú nó poteft augeri. Ex qua dodrina facilé col 
ligitur folutio ad illüd fatis tutum argumentó: Si Pe« 
trusnÓnegaííecChriílú poftquáChrift9 dÍ3ritilli;Tcr 
me negabisjCliriítus felfum Qixifict:igituríi poftquá 
dixit,Ter roe negabis,Pci:rus potuit rio negareifequit 
quódChriftuspotult dicerefairum. Kcípondetur,q> 
ad hoc vtChrifttis dixiílct falfum, necefle erar quód 
arnés? illa: propofitionesverx fimul faiiTent: icilicet, 
qucdChriftusdixeritPetrOjTer menegabis;8cquód 
Petrus nó negauerit.Et qm propofitiones illse nó fue* 
runtfimulver£e:ideoChriftus nondixit fairum,nec 
potuit dicere. Ñamad hoc quód potuerit dicere fal» 
funvequirebaturquód ambíeillcepropofitiones efie 
potuerintfimulveríE.Etquiapropofitionesiír^Chri 
ftus dixit,Ter me negabis. Se Petrus nó negabk;non 
poíTunt efíe ítmulver¿e: ideirco Chriftus nó potuit di 
cerefairum.^Etadfecundáconfirmationérerponde: Adconfír.z 
tur, quódillud argumétü nó eft á tota códitionalicú 
pofitione antecedentis ad poiitioné có1e*5uentis: qm 
fit argumentó á eóditionalibus de inefle, ad propofis 
tionesdeporiibili.Vnde,debuií1etit3Ínferre:íi Anti 
chtiftusfaluatur3numeruspra2c}eftinatoru augett Ted 
de fado faluaturrcrgo de fado augetur.Ec túc illa mi--
ñor eílét falla;Sed de fado faluatur. At nó infertur ita 
in arguméto:(éd hoc mod ^Si A ntichriftus faluatur, 
Tom.j. Y y 5 niyues 
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numems príedcftinatorú augetur: íed poteíl faluarí, 
(quod vérü eft hí fenfu diuiro)ergo poteft augeri nu 
iTierusprajcleftiaatorü.íncófequentiimportatfenrus 
cópoíitus,inpiopoutioneiftadcpoísibili:acproinde 
nó íeruacur lex códitionaiiú. ^íAd decimú argumétú 
patet folutio ex bis quse diximus fuprá cÓcluíione. j . 
1Í Dico íecundo, c¡, Dcus poceftfecere multa quse nó 
facit^neq: fodurus eftj& alia ^ facitjde potétla abfola 
ta;&: hoc^ít de fíde. Deus náq; omnipotens eft,quia 
abíbluté poteíl oíapofsibilia. Poísibilevcró autimí 
poísibile,dicituraliquid exhabitudine terminorum, 
Ná impoísibiieeft aliquidjCÚ predicará repugnat íub 
ie61:o;vthominé eíTe lapidé.Quares'quidquid pót habe 
rerationéentisjdiciiurpoísibileabfolucéíreípeftucu 
Luc. i . ius Deus dicit omnipotcs. Vnde, Luc. i . lcgim9:No 
Marc.i4» cratimpoísibileapudDeúomneverbú.EtMarc. 14 
Matth.i é. AbbaPñEcrjOÍatibipofsibiliafunt.EtMatt.i ó.Chris 
ftus Dñs loques cu Petrojdixit: An rió poíTum roga; 
rePatré meü,& exhíbebit mibi modo pluíquá duode 
cim legiones angelorum í fed quomodo iniplebútur 
Scripturaí í Qm fie oportet fien. Neq; tñ Chriftus ros 
gabat,ne^; Paterexhibebatadrepugnádü ludáis: er 
go Deus poteít faceré quas nó facit. Vnde, diuina ía* 
piétia nó determinat ad aliqué ordiné rerú, ita vt non 
poí&it alius curfus rerü cffluere. £t ideirco De9 potefl: 
alia faceré de potétia abfoluta g,qua; pr^fciuit & pra:» 
ordinauit íe fa6turú. Nó tamé poteft efie,q, aliquafas 
ciatquse nó prseíciuerit&prsordinauerit íefadurú. 
Quiaipfum facére/ubiacet prsfcientise& preordina 
tionimó ante ipfum poílejquod cft naturale.Solü igit 
negandú eíl:}cj>Deus poftquá decreuit faeere aliquid, 
pofsic pofteá nó fagere,mutádo fententiá & volunta* 
téyauc augere numerú rerú, qué príedifíiniuit nó fore 
niaioré,mutádo volúntate & fententiá, quá priús ha»; 
buinquamuis abíbluté ioquedo i nDeo veramaneat 
potétiaadfaciendúpluraquáfecie. Noenimabftulic 
áíeipíbDcus omnipotcntiájper boc quód decreuit 
certum numerum rerú prodúcete. Sed de hac re nía» 
ior diíputatio faftaeft íüprá.q. 19.ar.7. 
G lrca conclufioné artif iculi fecunda Se terdam les genduseftS.Tho.de Verirateq. 6.artigan fine 
corporiSjScCaietincómmentarijsadhuncarticulü: 
vbiinquit,^.táinprasdeftinato quáin rcprobo,funt 
duo.Primú eíl, naturarationalis& incorruptibilis íc 
cundú animájin qua conueniunt; & quantú ad hoc, 
Vterq; numerus príedertinatorü 8c reproború, e%cer 
tus etiá prsdiffinitiué. Qmratione natura incorrupti 
bilis ex parte aninif, pertinét ad partes principales vni 
uerfi-Secundü vero eft, id quod pertinét ad praedefti* 
natü eíle & ad reprobü eíle:8£ quantú ad hocjprardei 
ílinatoró numerus cft omnino cert9 certitudinepras* 
difhnidonis.Qmapr¿edeílinati/unt per fe primó par 
tes principales vnmcrfiicúomniaordinétur ad illorú 
bonú. Diligétibus náqjDeú omnia copperátur in bo 
nú. Reproború auté numerus, quaten9 reprobi funt, 
quáuis certus fít Cerritudine hac prasdifiinitionismon 
tamé eíl fíe omnino certus perfe primó, íicutpríedeí 
ftinatorú numerus. Quia numerus eorújnóeft per le 
primó intetus: ícd per alíud* Tot naq; reprobis vtituc 
Deusquot con(picit cóferre ad bonú príedeftinatos 
D.Auguft. ^£5.hoevideturefiequoddocetD- Auguíl. quádo 
aitj^ omnis malus ideo viuit, f t aut conuertaturjaut 
v t per illü bonus exerceatur. Quibus verbis D . A ugu. 
D.Thom. 
Caict. 
Juperf. f. S). Tho, 
dúplex genus malorú hominú ínílnuat. Quidá funt 
niali fecundú pr^fenté ftatú, prsedeftinati tamé ad v i 
tam íeterná:8c de bis dicit Ang.c£ ideó viuuntjVt con, 
uertantur. Aüj vero íunt mali, & áDeo reprobad: & 
de his inquit Augu. quód ideircó viuunt, vt per ilios 
boni exerceantur. Vndejtotreprobi funt, quot viden 
turnecefiarij efíéad exercitationem bonorum. 
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Vtrümfroíieíiímtio pofíit inuari preci 
bus SanEiorum? 
PRimaCondufio. Prardeftinatíoquátumad prass ordinationem illam Eternam, non iuuatur precis 
b^s Sandorum.^I Secunda Conclufio. Prfdeíiinatio 
quantum ad efíedus pr2edefi:inationis,ícilicet,quan« 
túm ad fídem, Se gratiam, Be bonum v fu m liberi ars 
bitrij: optime qui,dcm iiffiatur precibus Sandorum. 
SDubium 1??iícum?Quomodo ¡)r<tiejlim~ 
tio imetur freábus Saridorüml 
ÍN hoc articulo circa priorécÓclufioné aduerte,m«* IcquofdáTheologosvocareD. Auguftinú dicen 
tem hanc íententiam: Si non es pr«deíHnatus,ora ve 
pradeftineris.Falío enim allegát D. Auguíl. in cuius 
ícriptis nó inuenicstalé propofitioné. Quod ergo do* 
cet D. A ugu.trafta. z ó.fuper loan.explicás illa verba; 
Ncmo poteíl venire adme,niíiPatcr meustraxerit 
cúíeftjSi nó traherisjOra v t traharis: id eftjíi non es ia 
fide &: gratia,&; in his medijs vitas «etero^ora vttraha 
ris. Vndc> inquit: Nemo poteíl ven iré ad me,niíl Pie 
ter meus traxerit eújlgkur íemel accipe & intellige, íl 
nó trahcrisjOra vt traharis. Et eíl óptima fentétia.Qnj 
tradio^eíltéporalisjnos enim trahimur per fídem, 8c 
fíusDei,nóiré. Vnde, S.Tho.in. 1 .d.41 .q. 1 .art.^-dü D.Thdlt. 
cit,5»co modo1quo diuina pra:deftinaíio habet cau» 
íam,potefl etiáiuuari precibus Sandlorú Cúm igitur 
nó habeat caufam quátú ad a£lú príedellinátisríéquit 
a¡, neq; poteíliuuari precibus Sanálorú quoad aítum 
pr«deílinádi,Idé docet D.Tho.de Vcritate.q. ó.ar.ó. D.Thom. 
Ait enim, preces Sandorú, eíiá fécúdú fant pras« 
uiíxáDeo ab acterno, nó poiTunt iuuare prxdcílina* 
tioné quantú ad a£tú prsedeílinádi. Sicut enjaijppria 
merita cuiufcúq; 8c propriae etiá preces, nó funt caüík 
tj, preedeílinetur quis á Deonta etiá neq; merita, neqi 
preces aliorum pro illo fundeds, pfceuiík: á Deo, fuñe 
caufag,illefueritprffidcílinatus. Sed ficutprfdeílirui 
tic) quantú adeflfeílú habet aliquá cauíam;vnuseíft 
eflTcaus prgdeflinationis, poteft eííe caufa altcriasjita 
etiaquantú ad efTectú iuuari poteíl príedeílinatio pre 
cibus San¿lorú,& alijs bonis operibus.Hasc eíl ícntc* 
tiaD.Greg.lib.i.Dialogc.S.vbiinquif.Obtincrincí D.Grcg. 
quaquá poííúnt qua: á Deo pradeftinata nó fuerunt: 
íed ea quse viri ían&i orando efhciút,ita pra;deílinara 
funt,vt precib9 ipíbrú obtineátur. Náipíaquoq; perü 
ennis regnipraedeílinatiojitaeíl ab omnipotéti Deo 
diípofita:vt ad hoc eleñi pro labore perueniant, qua? 
tenuspoíluládo mcreáturaccipere id quod eis Deus 
omnipotens ante ífcula diípofuit donare.Quib' vers 
bis D. 
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bis D.Greg.aperté docet,prKcIeíl;inat:ioné iuuari prc 
cibus Sanaorü; & etiáalijs bonis operibus. Dicit em 
primó,aliquaíiceírepr3edeft¡nata,vtprecib9 obtineá 
tur. Secundó dicit,ipfum regnü cosleíle fie efle adub 
tis prjdcftinatújVt ülud per labores & orationes comí 
fequátur.Quá fententiá probat D.Greg. ob id ^ muí 
tiplicatio íeminis Abrahíe',íicutarena maris, Scfícut 
ílellsecoelijfuit pr^deftinataper líaac.Dicit cm Gene. 
11 .in líaac vpcabicur tibí íeme. Et tamé Ifaac per ora; 
tionem impetrauit áDeo^ene . 15. vt Rebecca quas 
ílerilis era^cóciperet Iacob,quj príedcftinat9 fuit. Nó 
aute fuiflet impleta pr£edcffc¡natio íacobifi natusnon 
fuiflet.Et ita docet S.Tho.in ardculo D. Augu.lib.z. 
de Bono perfeucráfi^.c. i z .dicit: Si qui funt nodum 
vocatijpfo eis vt vocétur orcm9.Quia fortafsé fie funt 
pfícdeftinati, vt noftris orationibus concédantur: 8c 
eandem gratiá accipiát, qua eledi velint efle, 5¿ fint. 
Vndc,egregié SandtusThomasin. i.Sencloco con^ s 
memorato,docetquódomniscaufacuius operatios 
ne interueniente impleturpr,sdeftinationisefFe£tus, 
diciturprtedeílinationem iuuare. 
Sed explicare oportet, qualiter precib9 & alijs pijs 
operíbusiuuaturprKdeftinatioSandorum.Inquare 
interpretada obferuádú efl: ex D.Tho. z. z .q. 8 3.8c in 
hoc articulo, per diuiná prouidentiá no folú difpOí 
nitur qui efife&us fiant/ed etiam ex quibus caufis, Se 
quo ordineproueniát:quod íane aperté conílat in na 
turalibus. Ná Deus prscordinat & prouidet abundan 
tiá ícgetúfuturá,8c praeordinat&: prouidet etiáquib9 
modis abúdantiaillaproueniatjrciiicetjmediáte íemi 
ne 8c agriculturajSccInter alias auté caufasjetiá adus 
humani funt caufe aliquorú eífeduú. Et ita De9 pros 
uidet illos efFedus fore mediátibus his caufis, fcilicet, 
aftibus humanis-.inter quos coputátur preces atq; ora 
tiones,qu2e funtcaufa multorú Scmirabiliú efFe&uú, 
Et hac rationehortamurScexhortamur adorationc 
i.adThcíIa.5. Sine intermíísione orate. EtLuc.18. 
Oportet femper orare,8c no deticcre. Et Matth.7.Peí 
tite,8c dabitur vobis:qu£erite,8c inuenietis:pulíate,8c 
aperiet vobis. Omnis em qui petic, accipit. Ergo ficuc 
illcquiapplicatcaufasadmetendá fruméti abundan 
tiá, no intédit mutare diípofitioné diuiná, íed potius 
exequi illá',qm caufe íécundae no íunt contrariaí diui; 
naeprouidétiKjíéd executricesilliusúta etiam perora* 
tionc no intédim us im mutare Dei volútaté Se difpos 
fitionéjíed magis proferre 8c adhibtre cauías, quibus 
Deus quaedádare nobisdiípofuit. Etídcircó S.Tho. 
^ .cótra Gent.c.9 6.docuit,^> diccrc no efle orandum 
vt cÓíequamur aliquid á Dco, ob id qj eius prouidení 
tia eftimmutabilis-jidemeftatq; dicere,BÓ efle ambu 
landúad hocvtperueniamusin locüaliquem;§cn5 
eííé comedendú ad hoc vt nutrlamur: qu¡s omnia fas 
tis abíurda funt.Ex his colligitur^ vera ratio cur ora* 
tiones 8c omnia alia opera meritoria, funt neceíTaria 
ad coíequendú pfsedeíiinationis efFedus;|rumitur ex 
ordine diuinasprouidentise. Sicutenim Deus difpo* 
fuit efifeft us tú naturales, tú etiá artificiales prouenire 
medijs naturalibus,8c artiíícialibus caufis-.ita difpos 
fuit faluté multorú 8c mirabiles quofdá effeftus, pros 
uenireSc fieri medijs orationibus, alijíq; bonis operis 
bus. Exquadoarinaíecundócolligitur,c|temere8c 
finecauíain epiftolisProfpcri Scfíilarij ad D." Augu. 
obijeiebatur aduerfus Auguft.fentenciá de irnmutaí 
bilitate prsedcftinationiSjSc certitudine prsedeftinato 
rú:qj íceundú illa ícntentiá lapfis auferebatur cura re» 
íurgendi}8c íandificatisdonabaturoccafio torporis. 
Cúm potius ex ícntetia illa D . Augu.in citentur Chris 
ftiani ad orationé,8cobíeruantiáprseceptorum. Se ad 
quíecuq; alia pia opera excrcéda. Qm füb diuina prae: 
deílinatione nó folú cócineturseterna íalus, quf eft vi 
timus finistfed etiá omnia media,quíbus ad eá perúes 
nitur.^t ob id excitátur homines ad ea media confti: 
tuenda: nó aliter q, fi Deus promifiííeí ScpreordinaG 
íet anno íequéti abundantiá tritici, fi diligéter homis 
nes colerent agros. Vnde, ex certitudine huius pros 
mifsionis diuinsenóeffícerentur homines negligení 
tes 8c otiofi:fed potius foliciti 8c diligentes.Ex his col 
ligitur plan c, cj. quam uis o m nia fint ab aíterno ap ud 
Deú certa 8c difhnita abfq; aliqua mutatione pofsibi 
li in Deo: Vcruntamé,quoniam íuntexequendaper 
creaturas mutationi fubieftas, ideirco ex certitudine, 
8c immutabilitate illius diuin£epra:ordinationisinm* 
tantur 8c mouentur homines ad illas caulas adhiben 
dasScapplicandas. 
Sed dicct aliquis: Cotra.Potefi: aliquisiuílus mes Argum. i« 
reri alicui primá gratiá: ergo etiá fínalégratia: fed qui 
habetgratiam finalc,eft-prcedeftinatus: ergo prscib9 
8c meritisSandorú fieri poteílvt aliquis príedeftinet. 
^¡Sccúdo arguitur.Ulud quo pofitOjvel remoto,nihiU Secundum» 
omin9 caula habet fuü eftedú; nihil intereíl qj adfit, 
yelabfit ad conftitutioneeífc$;us:íedfíueprecatioí 
nes fundátur,íiue n5,nihilominus praedeílinacio fuü 
habet eífcdum;cum fit certa,8c fruftrari nullo modo 
poísit:ergo non poteft iuuari precibus Sanftorum 
quantñ adíuoscfíeíSus.^í Adhaec dúo arguraéta,c5í 
tinuó refpódere oportet.^TVnde prius aduerte,9> prf j Nota, 
deftinationé iuuari precibus Sanftorú, duplicicer pót 
intelligi.Primó quidé, ^ » orationes Sanftorü iuuét ad 
hoc,vt aliquis pnedeftinctur: 8c hoc verú efle nó pót, 
ne^; de orationib9 íecundú ^texiílút: quia témpora» 
les fu ntíprasdeílinatio auteasterna.Neq; etiá íecundü 
q, exiftúr in prajícietia Dei; quia praeícientia rneritom 
propriorú,velalienorú,nóelí: caula príedeftinationiss 
vt fuprá diximus, Secüdo modo potefl: intclligi prae» 
deftinationé iuuari pofle precibus Sandorú,q, oratio 
iuuet ad coníéquendú pr£deftinationis.effcáú;ficut 
aliquis iuuaturinftrumetOjquo fuü op9 perficit:8cin 
hocíenfudiíputat prseíensjqusft.á S.Thom.Sc ano» 
bis. Vnde,íécunda conclufioD.Tho.poteíl intclligi, 
vel de toto effeélu prsdeftinationisjvel de eflfédtu par 
ticulari. Si hoc modo fecundo intelligatür:aperta eíl:' 
cóclufio.NáSandliimpetrátáDeovtconferat nobis 
multa bona fpiritualiá. At vero fi de toto efFedu prac» 
deftinationisloquamur; id eft, ta de effe£iib us qui in 
nobis intrinfecé recipiütur 8c íunr,^, de eífeftibus exs 
triníécis 8c medijs externisquse Deusordinat ad nos > 
ftráí^iritualévtilitaté:nópoteftiuuaripraedeílinatio ly^ 
quátu ad totü effedu fimpliciter, precibus Sanéiorú. i 
Quiaet já ipíae preces, funt efFeSius pr£cdeft;inationis. 
At vero fi totus effeótus priedeftifationis cófideretut 
tantü prout in nobisintriníceé recipitunfic iuuari po 
teft precibus Sanfl:orü. Vnde, S.Tho. i.z.qusft.vlt. 
docet q» iuftus poteft mereri de cógruo alicui pecca» 
torinon folúprimamgratiá,fed etiádiípoíltioné ad 
illa. ^ Vnde.ad argumentaadprimúdicendújqígraí Adprimutn 
tia finalis nó eft ipía praedeftinatio/ed eíTeflus prsede 
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ñinationis: quáuis finali gratia pofita, fequitur bené 
ipíá ptj dcftinatio in eo homine,qui illa habuit.Vnde 
pnedeftinatio iuuari potefi: precib9 SanGorú, quoad 
A d íccundü ctFe£lusipfos: vtexplicatú eft.^Adferádü rcfpódef, 
negado minoré.Ná quéadmodñeíl: eflfeftus pradeíli 
natióisjq, Ule foíuetuník etiá per tales oratioes, vcl 
per taiia merita faluet, íine quib9 íaíus no prouenirct. 
Et ideirco orationes remoücri no poíTunt, niíl pr^ ede» 
ílinatiónercnTOtacqucmadraodú&ipíaíalusíempif 
tema, Sicenimprouifumcfl: á Deo,quód talis ho: 
mo5 talibus etiá orationibus íaluctur. Quae íblutio cíl: 
D .Thom. S.Thomaí.de Vcritate.q. 6.ar.vlt.ad íécundum. 
IN íolutiene ad tertiú, S. Tho.docetprsedeílinatio! nem iuuari pofíc per cauías íecúdas: negac tñ pofle 
Argurxit perillas impediri. ^ [Contra hoc arguitur.Qm eíFeftus 
cauíae primse pot impediri per dercdúcauf» íecüds: 
íicuti efíéd9 virtutis motiuse irapeditur per obliquita 
té 8c debilítate tibiae, & effed9 artifícis per deféftú in.-
ftrumeti. Cü igit prasdeftinationis efFecius proueniat 
áDeo medíate cauíáíecúda libera in adultis: íequit,^ 
perdefeítü illiuspoterit impediri. Eóprasfertim^in 
Concil.Trident. fcrsio.6.c.5 .habetur,q) homo liberé 
aílentitur gratix Deí precuenienti 8c coopcrantiñta vt 
pofsit abijecre inípirationé illam ^ quíi pulíatur á Dco. 
Ide difiinitur canone.4,.eiuíclé fefaionis: íed illa vocaj 
tio, Se illa pr^uentio, eft effeftus prf deílinationistigit 
Solutio. poteft impediri per liberó arbitriú. ^  Sed rerpódet/cn 
tcntiáD.Tho.certiísimá eííc.Qm cú oésGaufefecúdg 
qusscuq; illa: íint,cótineátur fub ordine primee cauí«. 
Se fint fubiefta: diuinee préeordinationi Se probidétif: 
impoísibile eíljOrdine illü fugerejaut per aliquá íecüs 
dá cauíam im pediri: vt egregié docuit D . Tho.q. 19» 
ar. 6. Vade, ad argumétü reípódet, q* quáuis effedus 
alicuius cauííe,qu% no eft fímpliciter prima,qualis eíl 
Deus,poísitimpediri per defeílü alicuius íecúdf cau« 
ííe,ob id c|> nó oes caufe íécüdx, quantum ad oía íunt 
ílli caulle íubieftse: Verütamcn effedus prima» caiffe, 
qusc eft fímpliciter prima,qualiseft folus Deus,nó po 
teft impediri per defeítu alicuius caufie íecúdie. Quia 
oes íceundae cauía^quatú ad oía fubdita: funt, 8c íúbs 
ieftíeilli primae cauÍ3e.Et ad illud quod fecudo loco ar 
guitur, refpódet cócedédo, ^  homo liberé aílentitur 
inípirationibus diuinis: 8c q> pót illis relu£l:are,í¡ v ult. 
Et quádo inferturjErgo poteft impediré effe&ü pr^dc 
ftinationismegat confequétia.Qm vt impediré poísit 
cíFedú príedeftinationii,requiritur^efficcre valeat 
hice dúo fimul efle veramempe, q» iftc eft praideftina 
tus,8c q» no obtineat effeaú prg deftinationis.Et cúm 
pernullá potentia fieripoftit,vthaecduo fimulvera 
íinc: ideirco pra:deftinatióis effeftus impediri no pót; 
íleut explicatú eft. Et ha£tenus diftum fit de longilsi 
ma prcedeftinationis controuerfia. Dco omnipotcnti 
fit laus 8c gloria in fecula íáceulorum. Amen. 
" Q u ^ f t i o . x x m T 
De Libro vitse. 
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VtrümLiberl>lufit idem quoi pr^de 
Jlimtio? . 
fuper (P. <D. Tho: 
PRima Conclufío. Líber vitae,in Deodicitur mes taphoricé,fimilitudine acceptá árebus humani$« 
Homines enim qui ad aliquid eligutur, conícribütuf 
in libro:veluti milites 8c confíliarij, qui olim diceban 
tur Patrcs conferipti.^! Secúda Concluíio.Ipíá praede» 
ftinatorú confcriptiojdicitur liber vita:.^TertiaCone 
clufio. Liber iíle,dicituínotitiaDei,quapraedeftinaí 
uit ad vitam quosprasfciuit. VndejipíaDeinotitia, 
qua fírmiterretinet íealiquos praedeftinaíle ad vitam 
5eternam,djcitur liber vitae. 
Qmhus modis acciptatur liher Vtte. 
IN hoc articulo 8c in fequetibus obferua, q» in facris literis reperirur multiplcxliber.Primó enim reperiú 
tur libri,in quibusícribúturoíageftahominñ,tá bo* 
nom,q malorü:qui libri aperiltur in die iudicij. Apoe 
cal. 10. Libri apertifunt,8c Daniel. 11. Apertiíuntli« 
bri,Et íané huiuírnodi librí/untipíá Dei notitia^qua» 
fírmiter retinet oía opera hominum, 8c cogitationes. 
Vcl {alcéhuiufmodilibcr,cftqu£edádiuinavis,|)quá 
in die iudicij fíetvtmanifeftcnturomnia hominum 
gcftajdiSajíadlajSc cogitatiócs. De quaquidé vi>Pau 
lus inquit: Dñs leíus iiiuftratióe aduétus íui illumint 
bit ableondita ten ebrarú. Et in bis libris ícribütur oía 
gefta pr^edeftinatorá &:reproborü: íécúdü illud Pial. 
1 ^  8.!Et ¡o libro tuo oes feribentur. ^ Alius libervitf, 
eftillein quo feribuntur oíapertinétia ad afiecutioí 
né vitse Krern2e:8c íílre liberjdicitur.Scriptura íacra.De 
quo libro #:a: intclíigitur locus iile Ecclefiaft. i^-vbi 
poftqua multa dióta íunt de diuinaSapientiajdicitur: 
Quielucidátmejvitáceternáhabebút.EtftatimrHaíC 
omnia liber v icx, & teftameatú Altiísimi, 8c agnitio 
veritatis.Csterúm de his libris no agit D.Thq. in hac 
qusíftióc. Legat tamé pleraq; optimé prudés Lcftorí 
de illis apud S.úis Pagninum, lib.p.Iíagoge.c. 
&. j 7. Vbi explicar hbmillú Apocal.f.Signatüfcptc 
íigilUs,8c prseterea libm alterú ícriptum intus 8c fori». 
^Ttrtiusliberjeftappellatuslibcr vitx: de quo habe» 
tur Exod, j Dele me de libro vitsczScPfaLj p.Inca» 
pite libri feriptü eft de me.Quod incelligitur de Chrú 
fto.qtii fuit primogenit9 omuiü praedeftinateru. H¡C 
liber nm} eft in quo íímt conícripti praeordinati ad vi 
ta 3;terná:Sc hic liber eftjde quo D. Tho. inquitjquó^ 
nihil aliad eft q tínnirsima nodtia Dei, qua memori* 
ter tence eos qui fun t eieOri ad illa vitas iuxta ill ud Pau 
li . Habí mus firmifsimú íignaculúDei:Nouitcnini 
Dñs qui funt eius.Et in hoc libro}primó Se per fe func 
foli praederánatijqui nó poflunt deleri: íecun do auté 
8c per accidens,veluti á tcrgoSc in mai gincjfcribütur 
reprobidú íunt in gratia,quiíecundú pr^fentéluíli» 
ftiá pertinent ad illa vitá.Delentur aute^cu itera aniit* 
tunt gratiá. Pfal. 6 S.Deleátur de libro viuentiú, 8c cü 
íuftisnonfcribácur.^ Libcrapudnos ílgnificatídin 
quo ícribuntur aliqui aíTumpti ad aliquem finé. Vn» 
de, in Deo liber erit Scriptura, qua feripti Tant ij quí 
elefti funt ad beata vitá. Dififerut tñ liber vitf & pr jde 
ftinatio.Ná quáuis vtrifq; coueriiat cognitio eorü qui 
ordinati funtad vitá beata resterú praedeftinatioeft 
cognitio pra£l:ica,Sc fupponíteleQrioné Scdilcdioné, 
8c imperiú prudetialejqá- eft principium agédiXiber 
autevitaedcintriníecaeiusrationefolúm eftípecula* 
tiua cognitio faluandorú: 8c ifte liber fupponitprf de 
ílinationé, 8c vt fie nó eft principiú agendi, Dcinde, 
cuna 
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cum fit multiplex vita,naturf ,gratíf, Se beatitudinis: 
pofíéteflecótrouéríta, An liber vitaedicaturrefpcftu 
omniü vitarü/dhcetjnaturacgratiíe, Se beatitudinisC 
Caeterú iá dixini93q, haec concertatio de libro vita^eft 
de diuina prsdeñinatione & eleñioné. In Deo meta 
phoricé dicúur liber vits. Quia ibi nó e(l aliejuid feris 
ptUD^quod antea noneranfedpcr compararionem 
ad verum librum,dícicurlibcrícnptu3. 
§ ) u b t u m y A n a l iquispojs t t de ler i de l i -
b r o I t í t d d i F q m m o d o m t e l l i g a t t i r * 
"N artic. 5 .eft concertarlo, Vtrú aliquis deleri pofsit 
. de libro vitas? Qus: controuerfia orta efi: ex facrisli* 
teris.NáPíál. 6 8.1egimus:Dcleáíur delibro viuentiú, 
Si cúiuftis nó (cribátur.Et Apoc. ] .Qui viceric fie vc< 
ftietur vcftimé'tis albis, 8¿ nó delebo nomé eius de li» 
brovita^EtExod. j 2.Moy fes populopeccatereuer» 
fus ad Dñmjait: Vel dimitte eis hanc noxá;autfi nó 
cis, dele me de libro cuaqué ícripííiíli. Cuireípondit 
Dñs: Qui peccauerit n;ihi,delebo cum de libro meo. 
D.Tho.in hoc. j .arti.inquit, g.illi qui íunt ordinati 
ad babeada vita ceterná ex diuina pr^deilioatióe, i un 
pliciter func ícripti in libro vita;. Quia funt ibi feripti, 
vt habicuri vitá iseterná in íe ipía>Si ilti,nunquá delent 
de libro vkce. Qui vero func ordinati advicáaítetnam, 
no ex diuina pr^deftinatione^ed folú ex gratiardicüt 
ícripti in libro vitas, nó íimpliciter, íed fecundú quid. 
Et tales, poíTluit deleri de libro vit«e;nó quod deletio 
referatur ad notitiá Dei, quaG Deus aliquid prjeíciat. 
Se poílca ncfciat:fed q» deletio rcrcratur ad ré feita. Et 
ita, aliqui delcntur de libro viese. Quialicét resin Deo 
fintimmutabiliter: tñ in íe ipfis mutabiies íunt. Vns 
de, co modo, quo aliquis dicitur deleri delibro vitas, 
poteft dici,q, ibi ícribitur de nouo; vel íecundúm opi 
nioné hominü, vel fecundú q, de nouo inclpit habe* 
re o rdiné ad vita ceterná per gratiam: quod etiam fub 
diuina notitia cóprehéditur,licét nó de nouo.Casterñ 
explicare oportet teftimoniú illud Exodi. 3 z. Moyíi 
loqueatis&dicentisadDñm: Aut dimitte eis hanc 
noxájaut fi nonfacis,de!e me delibro tuo,quéícripfi 
íti.^DiuusHierony.q^.ad Algafiam docet,q> Moy 
ftshac fualocutione demonftrauit, non íecus atque 
Paulusad R.om.9.cumdixit; Optabáego anathema 
cííe pro fratríbus meistaífeSú erga creditú fíbi gregé; 
quia bonus paílorponit anima fuáproouibus fuisi 
Vnde,idem eft dicere; Optaba anathema eílc áChrií 
fto,8c dele me de libro tuo qué fcripfifti. Ná qui dele* 
tur de libro viuétiú, Se cü iuftis nó ícribútur, anathe» 
rna fiunt áDño. Deindc aitHiercnymus, quod tatas 
charitatis crat erga Chriftum Paul us,vt pro illo mori 
cuperet,8c íblus perirctdummodo omne hominü ge 
ñus in eú crederet. Perire tamé volebat Paulus, nó in 
perpetumíed in praíentiaru. Nam qui perdiderit anú 
m i fuá pro Chrifto,íaluá eam facit. Volebat ergo Pau 
lusperirein carne,Se fuú fanguinemfundere,vt alij 
fratresíaluarétur in fpiritu. Sic ergo Se Moyíes voluit 
íieri anathema/aumq; eííundere íanguinem, ne pos 
Explicatnf Pu^ us ^  delereturpropter peccamm. ^ V"nde,eft 
teftimoniú a^uertencíurn more Se vfu pofitum fuiffe apud Gen 
Pauli adRo ^"Sc Barbaros olim,ad placandum Deum prepter 
jjj, peccata populi, hominé vnum exterminare á Repu* 
^' blica,^: occidere: fuperqué maledi<3:íanes totius poí 
puliveniebanticuius exterminatione Se occifionc,fc 
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mundosfieriéxiftimabant.Huncbominem anathe: Hic homo 
mavoeabantomnes,quioninium raalediéiionesSc appeliaba* 
peccataportarct.Etadeum modumtantaeratcharir tur íácerho* 
tate veftitusPauluSjVtdiceret: Optaba egoeííeanas rao, id eft, 
thema á Chrifto pro fratrib9 meis. Hoc eft, mori poft execrabilis. 
Chriftum, quáfi portáns iniquitates omnium fratrú, 
vti l l i íanñificarentur&íalüifierent. ítaque anatliej 
ma,occiíioncm fonacinterdú. Et ob id optabat Paul, 
pro íalute ftatrum anathema efle,iniitari v oles Dñm; 
qui Se ipíe cú nó eílet malcdiftio, pro nobis fadus eft 
msledi'ftio. Scriptú enim fuit de illorMaledict9 á Deo Dcut. 2 9. 
quipendctinligno.Etficut Chriftusfuitmaledidus 
á Dco:íic Apoítolus anathema á Chrifto.Hoeeft em Galat. 5. 
hic anathema, quod ibi malediótus: & hoc eft hí¿, á 
Chrifto,quod ibiáDeo.Chriftusnaq; in cruce pea? 
densfuitmaledi¿has: id eftmorti adieaus.Et Paulus 
in pafsione martyrij fuit anathema á Chrifto: id eft, 
poft Chriftú vitapriuatus. Optabat ergo anathema 
eííe á Chrifto pro ftatribus fuis,vt illi nó eflen t á Chrií 
fto alieni.Itaq; apud BarbarosjScGenciies execrabilis 
Ule homo, anathema dicebatur: cuiuscaput Deo di* 
cabaturpro peccatis totius populi. Acproindediceí 
batur homo íacer,fíue anathema: id cít,execrabilis. 
Ita docet 8e annotac Budeusin commentarijslingu^ 
Gfsecf.Etfauct illud quod prophetauitCaiphas cúm 
cíTct Pontifex anni illiusjdicens: Expcdit vtynü s hoi 
mo raoriatur pro populo, ne tota gens pereat loann. 
11.8e. 18.c. Huius etiam loci alia interpretatio non 
leuis exiitit,quf fumitur ex Kupperto:Dele me de lis 
bro quem fcripfifti; quia Se ego homo peccatot íum, 
íicuc Se populus:ÍI non eft apud te propitia:io,íi iudis 
ciüm apud ce eft fine mifericordia; coníequitur vt 8c 
me de libro tuo deleas. Si ergo foli apud ce feripti pers 
manent iufti: confequés eft, vt ego ñeque per manea 
in libro tuo quem ícripfifti.SeripíiííejSe quod ícripfe: 
rit delere,dicit Deusmó q? mutetur,qua{i homo íspe 
mutas ftilum fuú; fed quod multos qui feripti eiTe íi» 
bi videntur,có quod confiteantur íe noftc Deum, de 
memoria tollat periudicium faciorum:qu!a Eiftis ne* 
ganc.Multi enim funt voCaíi,pauci vero clefti: id eft, 
multiin prseíentiEcclefía nomina fuá dando b libro 
confeísionisjconfcripci fünr.Sc<laduercé,quócl nó dis 
xit Moy (es; Dele me pro illis de libro ruó, quem feris 
pfiílr.aut, Opto deleri, vt fcribancmifti.Sed ti non di 
mittiseisjdelc me.Quod idé eft atq; fi diceret:Si deles 
illos,dele Se me cú illis.^Tercia interpretatio eíKc^ lus 
d^i dicebátelcdt^Se de populoDei:8e cófequéter,de< 
lere de libro viuétiü,erat nó annumerari so populo la 
daicojneq; in libro illo cótincri,in quo oes íecüdü car 
né ab Abrahádeícédentes fcribebát.Sic ergo Moyfes 
inquit: Dimitte eis hácnoxá; aut fi non facis,dele me 
de libro tuo,qucm fcripfifti.Metaphorico íermone l i 
brú appcllat ordiné difiinitú á Deo de agendis: Se eft 
íer mo de libro prícipat9 in hoc mú do. De9 em Moy íí 
dixerat, fe illú prícipe velle cóftituere in gécé magna. 
Náquáuis^tinquitBcrnar.epift^SOpe^jí^tpopu» 
lus cui prs:erat:fe paritertñ no pericurú/edpotiúsiní 
ftipcrmilfum eííeingétcmagná,pollicitus eft Deus. 
EqmdixeratDe9 Moyfij Dimitte me,vtirafcatfuror 
meus contra populum; te autemfaciam in gentem • 
magnam: iñtel'exerac Moyíes, Deum fcripiifíé ip; 
fum in libro principatus; vt quamuis populus ille 
deftrueretur, nihilominus Deus conftitiierct ipfura 
Y y 5, princi; 
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principé fuper gente magna. Ideirco petitáDñojCj* 
vel códonet peccatum hoc, vel deleatipfum de libro 
principatus: oílendesper hoc fe nó velle efle principé 
alterius gehtis,confumpto populo Dei atq; diftipato. 
Pl ures alif funt Se pené innumerf hui9 loci interpreta 
tioes, quas prudés omitto. Quare fícut Michxas Pros 
pheta.c. z .inquit; Vtiná nó eííem vir habés ípiritú, Se 
mendacium potius loquercr;quolocutionisíi:y lo vo 
luit eximiü charitatisaffeftíí cómendare: fíe tali aíFe* 
£hi charitatis Moy íespr^ditus eft}dieens;DeIe me de 
libro vit£.Et Paul.ad Rom. 9 .Optaba ego anathema 
efle. Quss omnia per Hy perboliese locutionis modú, 
qua frequenter aliquid per exceííü m dicitur fine me* 
daeio, ad infinuandú máxima; dile&ionis afiedü Se 
magnitudinem; di£l:afucrüt.^r GhaldaicaParapbrai 
ll:res,íie reddit locü iftu.Et núc ti dimittis peccata eos 
rú^íin auté nó dele me núc delibro tuo, qué ícripíifti. 
Multa funt fubaudienda, 8c erit fenfus: Si tantú pees 
catum remiferis eijquid íentient de te gentes t quanta 
apparebit miíericordia tua ? quibus laudibus efíerent 
te omnesí Quod fi non vis remitiere :tollenomen 
rneum de libro tuo. 1^ Vnde, alij de libro vitee intel» 
ligunt,hoccft,de numeroviuentium inhoemuns 
do. Quafi dicat: Si non vis parcere populo huic, tob 
le me de hac vitamolo cnimviuere,fi hic populus 
non eit futurus in tua gratia. ^ Dionyfius Richel 
ñitjquód ficut Chriftusdixit;Pater fipoísibile eft, 
trañíeat á me calixiñentaco tenoredixitMoyíesDo 
mino; Aut dimittehuic populo noxahanc, aut dele 
mede librotuoritaExodi.j i.lfAlijexponút de libro 
legis:Dele nornen meújne memoria nominis mei ha 
beaturineo. Quidigiturexcellentius hac charitate? 
Moyíes nanq; omnicontumelisegenere ablíifaelitis 
aífeáusfuit. Núc eiecerútipíbm ex AEgyptoin exi* 
lium, núc tranftulerunt in ipíum cuipam calamítatis 
AEgyptiacs. Prsebuifti (inquiunt)Pharaoni gladiú, 
vtnosoccideret. Núc aecufarútipfum impofumeSc 
íeduQ:ionis:núcparüabeft,quin opprimanteúlapidi 
bus.Quid pluraíQuaeúq; leui occafione ita in ipfum 
debacchantur,vtfere femper vita eius periclitetur: 8c 
nihilominus complcditur eos tata charitate, vt malic 
á Deo reijei (hoc eft enim delibro viuentiú deleri) c£ 
vt lírael eijciaturSccondénctur. Rarum íándiísimi 
Moy 11 exemplújíed perfediísimú^íecutus eft Paul9: 
qui fratribusánathemaelegit efle. Chriftusveró Dñs 
veroíq; exceísit, pro inimico orbe terrarú morte fulce 
pta 8c deuifta. Legat prudés Theologus Anfelmú fu 
per epiftolá ad Rom.c. 9.8c D.Chry fefto.homilia de 
Cruce 8c Latrone, 8c homilía de Amore ergaperíeí 
quétesrS?: Originé ad Rom.9. c.8c D. Bernar. íermo< 
ne. 1 z.fuperCática.8: epiftola.78. ad Sugerium Ab» 
batem:8c Baíílium,in regulisfufiús difputatis,interí 
rogatione. 5. Se Lyranu m. Exod. 5 2. 8c ad Roma. 9. 
Quib9 locis pleraq-, inueniet, 8c diuerfas alias interpre 
tationes Paüli Se Moyfi loquentiú ad Dñm.Et hafte 
cus de hac quaeíbone: pro qua etiam vide S. Tho. in 
commentanjs fuperepiftolam adRom.c.9, 
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Vtrüm m Deofit fotentia* 
PRimaConelufio. In Deo nullo modoíft poten* tia paísiua. U Secunda Conclufio. Deo máxime 
competit efle principium aíiiuum, 8c haberc potens 
tiam aftiuam: cúm fit Deus purusaóius, fimpliciter 
8c vníuerfalitcrperfeélus. 
íDifeurfus articuli) & mlmaduerfíones 
circaipfum. 
DEpótentiaDei diíccptantTheologi cumMagi ftro Scnt.d.41 .Sc.-j. 5. í Pro cui9 rei explicatióe Nota. 1. 
adherte, in pracíentia nó loquimur de potcntia Dei 
authoritatiua, fícut vulgusloquiturquádo dicit. Re* 
gemhabere máxima potetiam :íed loquimur de pos 
tentiaeumMetaphyfids,pro principio operátionisi 
8c eífeftus; ficut de igne dicimus quód habet poten* 
tiam calefaeiendi.Ecquoniam potentiadifiíniturpeE 
adium feu perordinem adadum: ideirco nota,quód 
dúplex eft adus. Alter eft aóius prim^nempéforma 
íübftantialis rei, fiue accidentalis: anima nanq; ratio* 
nalisjeft a£i:usprimushominis;habitus etiam íci€ti£e, 
qui eft in intelleítu, dicitur a£tus primus. Alter autS 
eft aStus fecúdus}qui eftipfamet operatio:ficut intel*, 
ledtío eft añus íecundus, 8c calefaSio eft adus íecurs 
dusipfiusignis. Sic Ariftot.i.de Anima.ci. diuidit 
aftuminprimumSeíécundum. Aflús primus, dici* 
tur omnis forma íubftantialis,íeu accidentalis. Albea 
do enim eft aftus álbi, 8c rationalis anima eft a£fcus 
primus hominis: íentire v ero 8c intetligerc íunt añus 
íecundi ipfius animse. Et eodem modo dúplex eft po 
tentia. Altera quje dicit ordinem ad aftum primum, 
hoc eft ad fbrmam:8e ifta non eft in Dco^cúm fit pu* 
rus adius. Et ad hanc reducitur potentiam omnis po* 
tentia fuíceptiua alieuius formse fubftantialisi íéu acci 
dentalis,quae non eft operatio. Altera autem potentia 
dicitur per ordinem ad aftum íecundum, hoc eft ad 
operátionem: 8e eft illa quze eft proximum principiú 
alieuiusoperationis. Et hseciterú diuiditurficut ope* 
ratio.Etenim operatio,altera eft immanens,altera au*. 
tem tranfíensin exteriorem eífedú. Et fie dúplex pos 
tentia eft. Vna qus dicit ordinem ad a¿iú immanen! 
tem intelleaus 8c voluntatis;eft enim ex Ariftote. 9. 
Metaphy.c. 1 o.operatio immanés adus elicitus, qui 
recipiturincodemfubiedojáquo procedit: fícut in*. 
telleftio, 8c volitio. Ambulatio prsetcrea,eft operatio 
immanens in me ipíb manens. Alterapotentia eft,. 
quae dicit ordinem ad aftum traníeuntem in exterio* 
re cfíeftú/eu materiá:vtpotentia calefadiua ignis, 82 
generatiuahominis.Ethuiufmodipotétiaduplicéha 
bet ordiné: ad efléftü externú, qué producir, hoc eft 
ad terminú a&ióis extra Íefpdu6i:ú; 8c adipfam adió 
né,qua mediáte produciturille efíedus/eu terminus. 
^Secundó ob{eruareoporcetjq>de ratione potentise Nota. 2. 
prout dicit ordiné ad adum íecundú, eft q? fit princis 
piú alieuius rei,fiuc ipfius adióis,fiuetermini produt 
d i per adioné,fiue vtriuíq;. Et prsterea,deratióe prin 
eipij cft,^, diftinguatusab eo quodproducitur per ta 
le prin: 
Q u M X X F . jfrticul l 
le principiújfiue per tálc potériá.Tta docet D . Tho. ín< 
ÍTá.q.4.1 .ar.^.ad. ^  i .contra Gent.c. 1 o.Et hinc íer 
qnitur,q> in Deo intelleft9 te volutas proprié nó funt 
potcntiserefpeauipfius velle &: intelligere diuini. Et 
ratio eíl3qm velle Se intelligere diuinú,nó diílingun» 
tur ab intelleftu Se volütate, nifí íécundú rationé ta* 
.túiVnde^heoIogiinfrá.q.^i.art.^.docentquódre* 
jfpedu huius a(5tus,qui eíl: intelligere, & huiusquieil: 
velle,nóponiturin diuinispotétiarealis. Acproindej 
intelleftus & volíítas diuina y non funt fecundó rem 
principiaiftorú aftuú:nempcipíIuBvelie&intellige* 
re. Quod patet, quiaiftiañ9 iíiint idérealitercum illis 
principijs:Scidé,noneR: principim fui ipílus. Verú tas 
men eft, q? intelicftus & volutas, íecudú rationé funt 
principia horúaduü. Nam quáuis intelligere 8c veU 
le, íint idé realiter cú intelledu & volútaté-.verútamé, 
quia íignificantur per modú operationis,&: ruríus in* 
teileólus &vólúras íignificátur per modú principij 8c 
pot€n tia:;idcircointelIe3:us 3c volutas funt principia 
fecundú rationé illorú aftuú. Aduerce tamé, cj> in dis 
?iinis,íecundú ré veré eífc potétia produ6:iua,T€Ípedii 
reiproduftíB&períbnK genérate Scfpirata;. NamFi» 
lius ScSpiritus ía^ftus veré & reáliter funtprodufti, 
& realiter diftinguntur á perfbnis producentibus: 8c 
confcquentcrinipíísproducentibus cílpotentiarea 
literprodudiua. 
Dubium cir Qmbus conñiíuris dnbkatur circaristionemD. 
ca litera Dis Tho.qua probatin Deo eíTe potct¡áaCAÍuá,quia Deus 
líiThomac. cftaftus.Videturenim^iftarationihiloftendat.Ná 
lapis eft in aSuiSc tamé nó habet poremiá ad agendü 
aliquid extra fe.lté plurimaqualicates funt,qu^ cóílis 
tuút fubieftú in a£l:u,vt albedo facit ré aftü aibá,Sc ce 
terarSc taméhuiufmodi qualitates nó funt aftiucE: er^  
go nó eft íblida ratio D.Tho.qua ita coíligitrDcuseft 
aSus, ergo habet principiú ad agendú extra fe. 1í Ad 
hoc dubm refpódetur,g» S.Tho.facilépíobare poteft 
fuá conclufioné hac ratióe. Cuicunq; reíGópetitage< 
ire i^deirco competitjquia eíl in a£iu:igitüf Deus cüm 
fit primú agens, nccelTarió oportet vt in ipro fit princi 
piij 8c potcntia productiuarerú. Secundé arguitD. 
Tho.hoc pado-.Deus eft adus purus & peíféólíísim5 
adus:ergo máxime cópetit lili agere53c habere poten 
tiam acliuáad agendú.Patet cóíequétia. Q^^üse fes 
non poífunt agerc aliquid extra fe/unt impetíeftíísií 
mae inter entia;atveró res qüsi funt perfedifcimasin 
€ntib9,maximé poífunt operari ad extra: ergo eú De9 
ílt máxime adus Si perfeáifsim9 inter entiajilfícomí 
petit eíle principiú agédi aliquid ad extra. Sed de hac 
relege D.Thom.fccundo contra Gentes.c.7. 
{Duhtum, circa literam í D . ThomÁnfo* 
lulione adfecundum. 
SEd eft aliudgrauius dubiú in folutione ad íecúdú argumentú circa propoíltionéillá D.Tho.Quádo 
operado 8c potétia realiter diílingútur, perfeftior eíl 
operado qpotentia; S:qtñin Deo nó diCtingútope: 
ratio & potétia,ideo operado i^Jál nfeftiorin Deo. 
Videí faifa híec propolitio D.TlSlntelieaio eíl ad9 
8c operado intelled9,volitio eft adus Se operatio vos 
lútanssSetáméhüecdiftingúturrealiterá fuispotétijs: 
fed nihiIomin<, perfedior eftpotetia(|opefatio.^Ité; 
Multíefuntvo!inones,qu5 melius eííet vt nunquáfo 
rent:igiturillas operacices nó funt perfediores fuis po 
(De^otentiafDeu y i¿ 
tentíjs. ^Tertió.Calefadio eíl calor produd* in aqua 
á calore qui eft in ignc:8c tamé calor ignis multó per* 
fedior eft calore produdo, quiaille calor eíl in j>pria 
natura Se in proprió íiibiedo¡ergo falía eft illa propo* 
fitio. ^R.eípondetur, ^ de operatione Se potétia adis 
ua,dupliciter loqui poííli mus. Altero modo,in partís 
culari:Se altero modojin genere Se in cómuni. Silos 
quamur primo modo, nó oportet qjquíelibet operas 
tio particularis Se íingularisíit melior q, potétia,vnde 
profluit.Cseterú fi íoqüamur de Operatione in genere 
Se in cómuni: melior eft operatio q potétia in cómus 
ni loquédo. Verbi grada, melius eft videre c| poíle vis 
dere:Se melius eft intelligere q, poííe intelligere. Et rá« 
tio eft, qm ipíapotentia ad operatione ordinatur tans 
quá ad fine fuú;Se poténtia habet íe vt mediú:finís au 
té pf^ftatrnedijsjeílenim melior finís q^mcdiú.Et fie 
tota perfedio potétiíeeftpropter operationé.Rurfus, 
perfefítio accidétis in eo cófiftit, q, aduatXubiedú Se 
perncit:operatio antea?, eíl vltima adualitas Se perfes 
dio fabftantia2,fiue fubiediin que eft. Potentia vero 1 
licét fitperfedio Se adualitas ipfius fubiedi: íed non 
eíl y ítima perfedio. Vn de, abfoluté loquenclo perfe t 
dior eft operado potétia, íecúdum coníidcradoná 
iam comraemóratá. Verú tamé eft, q? fécundú aliam 
conílderationé potenria prceftat ipil operadoni; népe 
in eo g> poíéria eft caufa adiua fus opcrati5¡s:fed cau 
fáeílperfedior qoperatio,quaseft effecl9 eius. Deín* 
de, potcntia eft diuturhior,Se magisincorrnptibtiisí 
operationes vero facileeuaneícút.SíCutTheoiogi ves 
r¿dicunt,quód vifie beatifica cll melior & perfct'h'of 
quárn fit hqmoiquoniam eíl fínishominis,!n quého 
mo ordinatur. At vero in alia conílderationé, fi cons 
ííderetur homo quarenus eíl fubílantiajSc vifio quas 
tenus eft acGÍdens;tunG íané homo Se ángelus pras? 
ílantilli operadoni vífionis. 
Q V Á E S T I O V N I C A , 
Quidfit potentia Det? 
E D maius dubiú eft circa folutioné ací. z» 
8e. 5 .argumétújvbi D.Tho,inquit,qj ope: 
ratio Se adío Dci funt idé quod fubftátia 
Dei: in creaturis auté realicer diíiingñtur. 
Cuius occafióe quaritur,Qu¡d fit potttiaDei1'1!! Nam Afgum. U 
potétia eft principiú adionisiíed nihil pote ft eíle prí n 
cipiú ad¡onísdiuinse,qmadioDei cft ipfafübftátiá 
ScefiéntiaDei:ergoiñ Deo nihil poteíl habercratios 
népotétia3.,IIÍté:Omneagéspereííentiáfuá,nó habet Secundum» 
potentiá;quia potétia eíl mediú inter eííentiá 8c opé; 
radoné:íéd Deus agit per fuá eíTentíájGÚ fit agens prij 
mú 8c fimpliciísimúrergo non agit per potendá,neq; 
indigetpotentia.UEtcóiirmat.Qiriípfadiuinaeííens Confír* 
tia,eíl fufficiés, 8c perfediísimú agendi principiú ipil 
Deo:ergo fuperuacaneú eftattribuere potentia Deo, 
per quam agat Se operetur.1lTerdó,videturq> propo» Tcrtíom* 
íltio illa D. Tho. Adió Dei eíl fub ftantia Dei, fit fal-
ía.NamadiótranfiensnQeílinagéte,íedinpaífoiíís s-
cut sedificarc non eft in «edificante fubiediué, íed in 
re quae aedificatur:atin Deo íunt adionestranfeuns 
tes,vídelicet, creafe, faluare,íuílíficafe: igitur creas 
tío Scíaluatio funtin re qua: íaluatur, Se creatur: igie 
turereado non cftinDeo,íedincreatura:crgofaU 
fo ait Diuus Thomasjquód edaín inadionibus 
tranfcuaj 
Nota. 
Condu. i , 
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traníeumibus, adió Dei ctiam eft ipía fubftátia Dei. 
Ih hoc dubio magna cótentio eft intcr explicatores 
D.Tho. In quo íubiedo ílt illa entitas, quse veré dicit 
adioí Vtrú fit in ag¿te5vel in paííbíEt quod magis vr; 
getjeft Caicta. fententia, in hoc articulo:qui docet,^» 
adió tran{iens,pr3;ter motú 8c relationem,eft aliquid 
fubiediué in agéte ,etiá in creaturis: nó auté in paííb. 
Verbi gratia,inquit,qj quádo ignis calcfacit aquá; prf 
ter calorem produdu,qui eft eífedus calefadion¡s,8c 
prazterrelationc realem quarefertur agens fiue calcfa 
•ciens,ad calefadü & paílum: eft tertia quaedá entitas, 
qu^ dicitur calefadio adio,in ipfo calefaciente & 
agente fubiediué exiftens;per quaagés dicitur agere 
& calefaccrcEt inquit Caiet.quód eius intelled9 con 
uincitutjob id quód S.Tho.exprefsé docet illudjfolu 
tióne ad tertiü,&; infrá.q.4.1 .ar-^-ad. 5 .&:.+^.ar.i .'ad 
i .vbidiftinguitmanifefteinterpafsione qu« manee 
in paíro,&radioné quae eft in agéte. Et. i .cótra Gent. 
c.9.ratione.4..docet D.Tho. quód adió qusenon eft 
íabftátia agentis5cft in agente: ficut accidens in pros 
prio fubiedo. Vbiaiíeuerat, adioné manerein agéte 
taraquá in fubíedo. QuaiCaíeta.íententiavidetur cós 
íbna cú dodriná Arift.cóftituentis dúo valdé diuería 
prsedicamenta,vnüadionis,aliudveropaísionis. Et 
perfuadetur etiá Caiet. fententia. Náagens, antequá 
agerer,nó erat aduagés;quádo vero agit, eft cnsíidu 
í)gens:aliquidergohabetintraíemetipíum,quodan« 
tea nó Ijabsbat. Pmerea. Agésquádoaduopcratur, 
cú antea nó opetareturjíeipfum excitat & cóftituitin 
adu íecüdo ,exercetq; adioné quá adiué nó exerce; 
bat:ergo nó poteftintclledus non intelligere aliquid 
intimé exiftens in agente, pneter motú Se rclationéjá 
quo agensformaiiterdicaturagésjintriníecadenomi 
natione.5lPro intelíigétia h uius cótrouerfia: aduer te, 
^ adío tran fiens?eft d uplex. Altera quac eft v eré trans 
íiens,&realiter tráfiens,nó per fimilitudiné: ficut fe* 
care,& calefacere,8w edificare. A lia vero adió eft tran 
íienSíratione effedus produdi extra íe: quee dicit tran 
licns,íimilitudinarié Seexmodofignificádi rationc 
éffedusivt didum eft. Vnde,fi quis per folam fuá vos 
Utiohé produceretextrafealiqu¿e{fedú:túcvolitio, 
re vera adió immanés eftjfed fimilitudinarié, rationc 
effedus ad extrajtalis adió poteft dici tranfiens. 
Hoc cóftituto eft prima cóclufio.In Deo eft pote 
tía adiua.Hcec cóclufio eft D.Tho.in hoc articulo.Et 
habeturlob.i j.Contra foliü quod veto rapitur,oftc; 
dis potentia tuá. EtPfal.64.. Accindus potentia, qui 
cóturbas profundú maris.EtPíal.70. Doñee annútié 
brachiú tuu generationi omni, quse ventura eft:poté 
tiam tuá Be iuftitiá tuá, Deus. Et profedó,fi Deus nó 
haberet potentia adiuárerü omniú: non haberetgus 
bernationé,quKÍmportatexecutionemdiuinf proui 
dentise, qua executio fine potétia nó fit. Prceterca,n5 
cííent angeli á Deo creathneq; rationales animg quos 
tidie crearentur á Deo. Itetfl: Adiua potétia ira portat 
perfedionéfimpliciterin emítate 8c adualitate:ergo 
eft Deo atcribuéda.Etenim nihil agit,nifi íceundú ^ 
eft in adu:Sc eííe adu,eft perfedio fimpliciter. Ná it* 
lud quod eft aduformaliter,8c cótinet aliud virtualii 
ter,perfedifsimú eft,Sc multó exccllentius,quá id qd" 
tantúm eft adu íecundú íe, 8c nó continetj aliud virs 
tualiter: íed omnehabéspotentiáadiuá,perillameft 
formaliter aliquid adu in fe, 8c peir eam cótinet aliud 
fuper V. ® . Tho. 
vlrtualitertergo habere potén tiam adíuam,impGrtat 
pcrfedionéinentitateScadualitatc.Adhsec.Potétia 
adiuaeftprincipiúagendiin aliud, íecundúm quod 
eftaliudjvtauthorcft Arift.f.Metaphy.fedDeoma 
ximé cóuenit eííe alijs principiú eííendi, & eííc princi 
piú adiuú;cúmDeus fit adus primüs, purus, 8c finru 
plexjSc vniuerfaliterpérfedus: ergo cóuenit Deocfie 
potentem. Vnumquodq-, enim quatertus adus eft SC 
perfedum,eatenuseft principium adiuúiergo Deo 
máxime conuenitratio potentia: adiua». 
Secunda Conclufio. Potétia Dei adiua i eft idem Concliui, 
quod adió Dei}8c eft idem cum fubftantia Dei.Hsec 
conclufio eft D.Tho. in hoc articulo ad fecúdum:Sc 
i .contra Gent.c. 8.8c.p.Et probatut: Nam in ijs reb", 
quarum potentiee non fünt fubftantia ipfarú, potens 
tia funt accidentiaí & ob id potentia ponitiir in fecú* 
da qualitatis ípecie: fed in Deo nó poteft eííe aliquod 
accidens: ergo Dei potentia neceflario debet efie eius 
fubftantia. R.urfus:Potehtiaadiuacóüenitalicüi íes 
Cundúm quód eft adu:fed Deus eftipfe adus, &; no 
dicitur ens adu per aliquem adum, qui non fit idem 
quod ipíécftivt docet D.Tho. Lc^tra Gent.c. IÓ.SC 
j 7. igitur potentia Dei eft ipfa Dei fubftantia. Et ex 
hoc colligitur,quód poten tiaDci adiua,eftipfa adió 
Dei. Nam qua funt idem alicui, in eo etiam funt ad 
inuicem idemtfed potentia Dei eft fubftantia Dei,íw 
militer etiam adió Dei eft fubftátia Dei: ergo in Deo 
potentia non eft aliud ab adione Dci.Prjterea: Adió 
qu^ E non eft fubftantia agentis,ineft agenti; ficut ac? 
cidens fubiedo: íed in Deo nó poteft eífe aliquod aci -
cidens:ergo in Deo adió Dei non eft aliud á fuá fub» 
ilantia 8c á fuapotentia.Tandem: Adío, eft eomple» 
mentum potentia;comparaturenim ad potehtiam, 
ficut adus íecundus a^prinmtmfcddiuinapotentia 
non completur alio quámfeipfa,cúm fit ipía Dei eí« 
íentia 8c fubftantia:ergo in Deo non eft aliud poten* 
tia 8c aliud adió, «ft Verúm vt conclufioriem hanc in< 
telligas, 8c qua rationepoteft diftingui potente ab 
adione Dei,Scvtrumq;abeírentia:aciuerte,quóddu Nota., 
pliciter aliquadiftingunturratione. Vnomodo^ex 
folo opereintellefius formantis diueríá.s conceptios 
nes de eadem re:ílcut diftingüitur fapientia diuina 
ab eflenriaDei. Si enim cóciperemus eífentiam ficut 
eft in íe, in íuo conceptu includeret formaliter ratios 
ncm fapienticB.CKterúm, quiaintelledus noiler non 
poteft ipíam íecundúm quódin fe eft concipere; id» 
circo m ultipljcat conceptas in íemetipfo , Sc alterum 
conceptumforraat de Deitate, alterum vero de diui* 
na íapientia. Similiter etiam,fi cóciperemus diuinam 
fapientiam íecundúm quód eft in fe: includeret fané 
in fao conceptu ipfam Dei eífentiam,Sc omnem pérí 
fedionem imaginabilem 8c infinitam. Altero modo 
áliqua diftinguntur ratione, etiam ex parteipfarú re< 
rum: qua id habentjVt fi concipiantur fecúdúm ^ in 
fcipfis íunt diuerfísconceptibus concipiantur; ficu? 
patet de adione Scmotu.Poftulant enim ex fcipfis, 
vtintclledus diuerfum forrnet cóceptum: ita vt alius 
iconcepeus formenPabintelledu de adione,fecuns 
dam quód ad ié cónotat refpeftum in agente, quera 
non dicit motus.Sic ergo in propo{íto,potétia Dei Sí 
adio,nó diftingútur ratione ab cífentiadiuina ex có* 
ditione ipfarú rcrú:fed folúm ob imperfedionéintcu 
ledushumani. Si enim concipereturDeitas fecundú 
íes 
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itítin eiusinrelleffcuindudereturpotenm a f t í u a , ^ 
aciío DeijficutjSc omnis alia perfeítio: cúm fít perfe: 
dio infinita Be fons totius perfedlionis. Vnáe,ex hoc 
quócl func idem realiter cu m eílentia: fequitur quód 
fíñtidem realiter interíc;fícutpatct de íapientia&iu 
fticia diuina. 
Conclu-J. TertiaCcclufio.íntelleftusScvolñtaiDei.pTout 
habltrationéprincipij effeftiui íeuproductiuiad cx« 
trajhabétraioneni potentise. Itaq; potétia nó ponitut 
in Deo.quaíirealker diftiníhiabintellcciu S: volun* 
tate,rcd íülú íecundú ratione. Etenim potétia impor* 
tacrationé principijexequentis id quod volutas impe 
rat,fcu vultjSc ad quod intelleftus dirigit.Hasc cóclus 
fío eil: D.Tho.infra art. 5. íolutione ad primú,in fíne. 
VbiiaquitjG^ideo Deusaiiquidfacit,quiavult:nóM 
menideo poceíliquia vult-3 íed quia talis eíl in fui na» 
tura. Et in hoc articulo íblutione ad quartú, D . Tho. 
inquit^potcntiano poniturinDeo vtaliquid diftin 
iftum áícientia& volúntate íecundú rem, íed íblúm 
íecundú rationem: inquantú potentia importat ratio 
ncm principij exequétisid quod volatas impera:, 8c 
ad quod fcietiadirigittquae tria Deo íccúdúidé cóue 
niunt.Etcodélocoidé DoftorSandusdocec^aíTes 
uerare poflum9 fcientia Se volúntate diuiná íecundú 
eít principiú eíFcdiuújhabere rationem potctÍK.Et 
ob id cófideratio feiétiíe 8c volútatis, prsecedit in Dco 
coníideratione potcnti=e: ílcut cauía prsecedit opera* 
tionem & effedtKPrajconcipit enim inteileftus: volú 
tasauté mouet ad exequendas mentís pr^conceptios 
nes: potentia vero exequitureafde prxconceptiones 
efHciendo & operando id quod animo prarconceptú 
eft.Damus ergointeltedú Se vo!untatem in Dcoeííe 
principia rerumefíiciendarú:n5 tamen obid noncft 
potentia conftituédajquj ílt efficiédi principiú.Quia 
intelleduSíVoluntaSjScpotentiaídiueríamhabenr ra 
tionem cauíandi. Etenim quáuisíintidem íecúdum 
rcin;difFerunttamcformalitercminctcr: íicut 8c diui 
naattributa. Eoquódasquiualentrcbusformaliterdi 
íHndis,8cadualíterdifl:in¿lis:qaiaexercentrationes 
rerú formalirer diftindarú.í lia náq; vna res^'t eíl íciés 
tia 8c intellcd'jdirigi^vt volutas, mouet Scimperat: 
potétia veró,exequic. Addit ergo potécia ad intelle 
Obic&i©, ftumSc voluntate,rcípeftu principij cxecutiui.^Sed 
obijcics,Gontrá.SGÍenciaDei8cvoluntas?runt cauíae 
tem'Scd caufaSc principiü,iiunt ynú 8c idenv.ergo pr« 
ter intelledú Se voluntatéínó debemusinDeo pones 
re potentia, quée fie agédijprincipiü. Et vrget prasterca 
argumentú.Qm a&us arguit potentiá:íedin Peo no 
e ñ alius a&us quám intelligere & velle: ergo in Dco 
no cft aliapotétxa g[ intelle£tus Se volútas:igitur nulla 
cauía efl: cur praster incelledü Se volúntate conftituaí 
«oíutio, musin Deo potétia,quce fit agédi princípiü.^R.eípo! 
detur ex ijs quée diximus,^, intellectuSjV Oiútas,8c po 
tentia,quáuis íinr idé re:diuerram tamé habéc ratione 
cauíanduEt quádo vrget argumentó,: reípóáetur,ící. 
cundúrénóeílealiapotentiáin Deoprfterintelleftú 
Se voluntatéreííe tamé alia íecundú raíioné.Intclle£t' 
cnim quáintelleftus,nó habet <£. íint principiú agédi 
effeéliuú ad extra/ed dirigendi folú: Se fimiliter volú 
tas quá volútasjnó habecformalirsiméloquédo ratio; 
né principij effeñiui ad extra:íedimperádi Se mouen 
di ad operationem. At potentia vt ÍÍc,eft principium 
adionis 3 8c habet ratione principij efíectiui ad extra. 
formaliter loquédo. Vndc,negacurVltima conféqup* 
tiarnempé, g> prxter intelledú Se voluntatem non fie 
conílituédain Deopotentia.Opoítet íánéin Dcopo 
nereproximum principiú operationisadextra,quod 
cíl ipía Dei potentia, qucere.ípía nó diífert ab intelle» 
ftu Se voluntace:íed folúm formaliter eminénter. 
Quarta Conclufio.Quáuis in Deo veré Se realitcc Conqlu.^ 
fít potétiareípeftu cfFeftuü.(Hienim funtréaliterdif 
íiin¿l:i ab ipfoDcOjSc ab ipía eiuspotétia^ihilomin' 
in Deo nó eíl veré Se realiter potétia rcípcdu adionis 
immanétis íeu cranísütis}niíji íecundú rationc,8e íecú 
dú noílrú modúintelligedi,proutdiuinaeíilentiain* 
telligitur á nobis,Sc fab racione adionis,8e fab ratióe 
potentia. Hsec cÓdufio eíl: D. Tho. i .contra Gent.c. 
i o.Ec'probarur: Quia nihil eíl: fui ipíías principiú fe< 
cundú réríed adió diuina nihilaliud eft íecundú renr 
eius potetiarergo potétiaDei n ó eíl principiú aéiio* 
xus diuince.Tú, quia ipía Dei a6tio,cd:ipíaei9 eísétia. 
Túetiá,quiapotétiajeftprincipiú tráfmuttádialiud 
inquátú aliudraítio auté diuiaa no eíl:aliud t|ciuspo 
tétia:8e nihil poteít eííe fui ipfius principiútergo. V n 
de,D. Tho.de Potétia.q. i.art. i .ád primú docet, 95 lis 
cét diuina eílentia non habeaí prinGÍpiú,neq; re, neqí 
ratione: tamen operatio diuina habet aliquod princu 
piú fecúdú ratione. Quod vero in Deo íecundú rei ve 
ritaté fít potétia per reípedú ad fa£ta: praterquá % cít 
Jefidejprobatur.NáinDeoefl: potentia fecundú rei 
veritaté: íed potltiaimportatreípcíiú ad alteró in ra* 
tione principij, vtpatet ex definitione poteti^aíiiuaB 
ji. Mctapby. ergo in Deo potétia dicit rations princi? 
pij in ordineadíada-Eftem Deus principiú productí 
uú rerú Se creaturarúñuxta orthodoxiíidé.Et cú Dei 
potétia nó dicát ratione principij in ordine ad-adione 
Dei,ícu operationé:fequit, pocétiain Deo íecundú 
rei veritaté fumitur perreípeítú ad faíia. Itaq; eíl ma< 
gnú diísidiúinterD.cú Se crcaturas,quantum ad ran 
tioncpetétÍK,quxefl:in vtriíq;. Quodin creaturis,po 
tétia veré Se realiter eíl principiú nó íblúm ipfius eftes 
¿lus,verúctiáipfius adioñis.Náadio cfeatursevcréSc 
realiter diílinguitur non íblú ab eílentiacreaturs3ícd 
etiá ab eius potétia.Tria enim funt in creacuris diftin* 
fta,potétia, eftedus produ£lus,Sc aftio media.ln pro 
dudione autédiuinareperiúturpotétia produftiua» 
quae eíl in ipíb Deo,&; eftedus prodiiQ:us,Se a¿Ho ip* 
fa.Sed ha:c,nó diílinguntur á potétia Dei, nifi folaras 
tionexam fit ipía Dei eíTentia. Hiac ícquitur alia dií» 
feret¡a,cj> in creaturis potétia habet propne ratione po 
tcntiac Se principij, non folúm per ordi.néad,eíFei3:uni 
produftum: fed etiá per ordiné ad adione media. In 
Deo auté,potétia a6liua proprié habet rationé princií 
pij per órdinc adeflFedújquia effeíl9 diftinguicur rea* 
liter a potetiaDehno tamé per ordinem ad adlionem; 
quia adió íbla ratióe diílinguitur ab ipía potétia Dei. 
QmntáCóclufío.InDeo,filoqúa!nurfecúdúproí Conáa^» 
prietaté,nullapoteíl veré eííe adió cráfiensiíedomni» 
adioDci eíl immanés,8c eft eius eíTentia Se fubílátia. 
Similitudinarié tamé Se per metaphoram,aliqua Dei 
adio,diciturtraníiens:népe, ratione eífedtisad extra 
produdi. Verbi gratia^luarejCrearCjiuHificare, íecús 
dúrei veritaté funt adiones immaneces in ipfoDeo: 
cacteru,qm iílac adióes extra íc producút'eífed' (De*-
enim volendo produxit mundum ad extra :omnia 
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dicitur tranficns per mmphoram.Probatur hac con 
GlufiOiprimp: Déus produxit omnem cffedü per vos 
luntatem Se intellcctum volcndo 8cintclligendo,pei 
imperium prudentiale fíat hoc:(ed ift» aciones intel 
le&us & volúcatisjrunt immanentes;& funt Dei íub» 
ftantiarergocjuód dicanturaStionestraníeuntes, con 
uenit illis íiiDilitudinarié & penMétaplipram/atione 
effeftus ad extra produéii. Item probatur: Na vera 8c 
realisafUotranfíensjcft fini^agentis&potét¡£ej8ceft 
perfeftio 8c afltualitasagentisextrinícea. Verbigra: 
tiajpcrfeftio 8edificatoris,vtedificatoreft,eíí: fiinisips 
íí us:qui nihil aliüd eft quám faceré domuni,in quam 
ordinatur.Et finís ignis proutcaliduseít,eftcalefacCí 
TepaíTum :quia vnumquodq;cft propterfuamopes 
ratiancm. Sed Dcus no poteft pérficialiquo exterios 
ri , ñeque ordinatur ad rem aliquam exteriorcm, tans 
quam ad finemjctim ípfe íít finís omníú:ergoín Dco 
non efl:ponendaaliqua aftio veré &:realíter tranficsj 
fed omnis eiüs adió debet eíle immanés, 8c ídem cu 
ipfa efléntia Deí.Et propterea om ncsMetaphyfici te: 
nent,quód m Deo omnis adlío eft ímmanés,&;idem 
quod íubílantiá Dei. Hxc conclufio eft D.Thom. 1. 
contra Gentes^ 16.ratione.6. & FerrarienGs eodem 
loco. Vbiinquit> quód fíloquamur de adHone trans 
feunte fecundum pf opriam eius ratíoncm:ííc non res 
peritur ín Deo proprié. Quoniam a¿Ho Jiuína > á ge* 
nere motus eft proríiisíeparatat eftcnimaéliotrans 
ííens ,eírentialiter motus, 8ccohnotat reípeaum in 
agente» Ac vero inquit, quód íi loquamur de adionc 
traníeunte fecundum modum fignificandi, 8c íecu» 
dum quandam fimilitudinem tantúm: íic adío non 
cíleífentialiter motus, fed dicit aliquid in agente re» 
manens; quod fígníficaturvcluti inaliudtranííens, 
quatenus per ipfum producitur ín eíle alíquid ab age 
te diftmíium. Sicutíivellc noñrum fecundum íe cís 
íec produótiuuni rerum,ita v t ipfu ni vclle eííct ipfum 
producere: tune producerc res íecundum reivcritatc 
eífet a^io ímmanens;quia eflet idé prorfus quod veis 
le:íignífícaretür tamen per modum traníéuntis ad ab 
terum. Et ifto pafto dicitur eííeínDco aftio tranfiés: 
quíe tamén f c vera efl: immanens. Secundú em quód 
Dcus intelligit & vultñta res ín eífe procedüt,abfque 
alia media alione & motu. Etqmpcr hác Dciaftioí 
nem relinquitur effedusin creaturísrobid appellatur 
afiio tranfiés, quse díci poteft a¿Ho tranfiés produéti* 
ué; quía habet terminú extrinfecú produíiü: no auté 
fubieíiiué,quod eft proprié eífe adionerntranfeuns 
tcm. Qda non recipitur ín alíquo extriníeco fubie» 
fl:o:íed remanet ín agente. 
Sexta Goncluíío. A^ io qua veré & proprié eft: 
realiter tranfiens,fubie&iué eft ín paíTo: Se nó ín age* 
te. Nolo dicere, cj> quádo ages agit & operatur, vt pa* 
tetin creaturis,aáio nihil ponatin agété prorfus pras: 
ter relationé ad paíTum. Gima no eft intelligibile rtiihi 
aliud,niíi q> qüádo agens exeitat íc ad agendú, & eft: 
in adu intríníecé, cúm antea non eííet ín aftu, íed in 
potentia, 8c cúm fe explicatin adú íecundu in exerci 
tí o:habet i ntra íe aliquá entitaté,vel aliqué modü reas 
lera,prceter relationé,quem antea nó habebat.Sed dú 
citur adió tranfiensfubieítiuéeírcin paífotquiaaftío 
tranfiens propria, eft motus ídétificatus cü paftione; 
8c eft egrediens ab agente per eduftioríe alicuius for; 
,vcl qualitatis ab ipía potentia pafiisSc ob eam cau 
Juper <P. f . S). Tho. 
íám fubieQiiué eft inpaflb.Hasc conclufio pfobatuf: 
primó, cxfignificatíóe ipfius nominis, hoc eft aftios 
nis traníéuntis. Qm adío tranfiés dicitur illa, quse eft 
ab agete,& recipitur in paflb íubieétiué. Profeftó,ca* 
lefaaio,eft adió tranfiés: & calefoéHo no eft fubieftie 
ué in igne calefaciente; fed eft in aqua quse calefacit, 
in qua fubieétíué recipitur.Ité probatur ex Ariftot.}. 
Phy fi.c. 5. v bi Arift.probat q> aftio veré tranfiens, eft 
fubieftiuéín paíTo; 8c nó in cauía efficiente Se agéte. 
Vnde docet,^ íde motus eft adío 8c paísio: íed recis 
pit diucrías rationesin ordine ad diuerlá.Períuadetut 
etiam cóclufio,ex eodé Arift. 9. Meta. tex. 1 o .vbi ak, 
5» adtio immanés recipitur ín eodem fubieébOiin quo 
eft, 8c á quo fluit: at vero adío tráfiés exit ab agéte,8c 
recipitur fubiediué in ipíb paíío.Hoc idé perfuadetur 
ex D.Tho. 1 .cótra Gét.c. 16.ratione.6.8c.ca.2 j.ratio 
né .^Tandé videtur commentú, dicere c£ vt ignis cae 
lefaciat aquá,nó fufficit calor qui eft in igne:íed opor 
tere vlteriús cj) ignis producat in íe caleíaSione 8c ca: 
lorem aliú, per quá calefaftionc 8c per quem calorem 
calefaciat aquam.Sané,in hoc ícníü falfum eft, quód 
aftio tranfiens etiam fit ín agente. Quia íam dúo nu« 
mero calorcs,eíIent in eodem fubiecio: quod eflé no 
potcft.Rurfus: Calor naturalis qui eft in igne,potení 
tioreftadagendum quáifte calor aduentitius 8c de 
nouo produftus: ergo otíofumeftadionemcalefas 
¿tionis produftam ,in agenteipfo ííibiediuéconftit 
tuere. Príetcrea: Ifte calor produ£tus in igne qui eft 
adío calefii£Uonis,ineo fubiediuéexiftcns,perali< 
quam adionem producitur: Se fie eflet abitio ín infis 
nitum:ergo. Attende tamen, quód quáuiscalefadio 
aíHo,non íít in igne calefaciente, fed in paífo: nihilos 
minus agens quádo adu agit, aliquam entitatcm acs 
quirit, quam antea non habebat; cúmreducatur ad 
aftum, 8c acquiratexcitatíonem quandam in agecb» 
1f Obíeruarc tamen oportct,vt intelligamus plena: Not».; 
riam differentiam ínter aftioné ímmanentem 8c tran 
ieuntcn;: quód a£Uo immanens aliter eft complemé: 
tum potentia; quám adío tranfiens.Etcnim adío íme 
manens,eft complementum potentis per modum 
finís,8c per modum fOrmaí.Cúm ení m potentia con» 
iungitur fuá operatíoni ímmanenti, coníequitur fi< 
nem ad quem ordinatur: eft enim talis potentia pros 
pter operatióncm. Etquoniáopcratio manet inipía 
potcntia:per ipíam perfícítur,tanquá per forma. Atq; 
ita,completur eius potentialitas > qua potétia ipfa erat 
receptiuaproprif aftipnis. Tranfiens vero afltiojcúm 
non maneatín agente,íed recipiatür in patíente: non 
cOmplet aut períieit agens per modüm forma;,íed ta* 
tum per modü finís. Lícétenim in huiufmodí aótio* 
nibus vltimus finis íít ipfum operatummihilominus 
operatio ipfa,non éft extra rationem finis proximijvt 
babetur.p.Metaphy.Deus autem á nullo alio aut per 
modum formseaut per modum finís, perfici poteft: 
8c ídcirco nuUa eius adió fiue per modum imma* 
nentis concipiaturjfiue per modum traníéuntis fi* 
gníficetur ,áb eius potentia diftingui poteft. Vnde, 
ageré diuinum, eft eius eíle: 8c hoc, eft Deí fubftan* 
tía. Atque ita, potentia adiua Dei, eft eius eflentia. 
De' qua re legenduá eft Díuus Thomas. i.contra 
Gentes,cap.9. . 
Ad argumenta.Ad primú patet folutio exquarta Adargun*' 
conclufione:vbi diximus, ^ uód in Deo non eft realis Ad prin«« 
terpoí 
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ter poíntía reípeftu aíiionis cliuinf. Nam aftio diuií 
naniHaliudeílfccundumrem jquátn eiuspotétia, 
fubfi:ntia,atque eíTentia. Ac proinde, in Deo eíl poí 
tentireípeótu a£fe¡onislecundumrationem,&recüí 
dunnoftrum modum intelligendi ¡quatenus diuis 
na ficntia intclligitur á n o b i s , & rubrationeaftios 
^d/écundü nis;C fub ratione potentis. % Ad fecundum reípons 
denr,negando cnaiareni. Nana quamuis agens per 
eííntiam, non agac per potentiam rnediam íecundú 
rea inter cííentiam &aci:ioneni:agittamcnperpOí 
teitiam raedianiíccundürationem.Etenim hoc mo 
¿) Dci potentia eil media inter eius eífentiá & añios 
jemrquianondiíringuiturabeíIentia^iíIfQlaracioí 
^dciSnfif. le.^Ad coníírmationem rerpondecur,negando con 
íequ€ntÍ3Ti.QuiapotentianótribuiturDeo,cjuaíires 
qusedara fuperaddita eí]entix:(cd potentiaaddit reía» 
tioneín quandamprincipij.Vndc,quidquid fitillud; 
quod cft principium agendi,potentia dicitur.Ex quo 
fít,vcctiam ipía diuina eííencia dicarur potenia,prout 
hii&iVHü» habettationem principij. ^ Adtertium patet folutio 
ex his qusc diximus conclaílone quinta. Etenimin 
Deo omnis adío ím manens eíl:fimilitudinané tamé 
& per metaphoram aftiones aliquje dicuntur trans 
Tcuntes in Deo, ratione efíeílus ad extra produdli. Et 
in hoc genere cominentuníl» adioiics:nempc iufti» 
fícarc,crcare,&c. 
J \ T I C F L F S . I L 
ytrum potentia íDeiftíiifmka? 
Onelüíiíia eíl afKrmátiuá. 
O V A E S T I O V N I C A , 
J n c o n c l u f i o a r ú c u t i ra t ione m t u r a ü 
i o $ í t d e m o n í t r a r ¿ 
K hoc articulo dub¡tatur,Vmtn1 dort* 
cluíío DiuiTboaice,qua:eítGoncluíto 
Ídei,po{sit eu idéter ration e naturali co 
arobarKDequare Marfiliusin. i ,qua;: 
ftio.4. i .art. 1 -tande m condudit, quód 
nonpotefteonuinciratione naturaliefíe in Deopo» 
tétiam infinitamrSc quódidcirco,folafide& feriptu? 
Argum, i* ris perfuaderi poteft. 5[ Probatur haec fententia. Quia 
lumine naturali cognoícimus, quód omnis potentia 
efféftu fuo declaraturqualis fit: efgo íl potencia Dei 
eílirílinita,eífe¿l:u infinito declaran debettíediíleeíl 
impofsibilis: ergo lumine naturali cognofei non pos 
Sccundam. tcíl Dei potentiam eíle infínitam..^ Praeterea.Lurai< 
ne naturali cóílat, quód cuilibet poteníiaratlriuascorí 
refpondet in natura potentiapafsiua.9.Metaphy.Sc 
3 .de Anima; alioqui potentia adiua eflét fru ftra: fed 
infínitaeDeipotencisenoncorrefpódet in naturapos 
tentia pafsiua aptaadrecipiendumeffeGtum inñnis 
íum: ergo cúm potentia aftiua Dei frufrra nó íit, po» 
tius íequitur ex lumine naturali quód non fie in finí: 
^erdum, ta. ^  Tertió. Cúm Dei potentia fit íimpliciísima; fe* 
quiturquódquandoagitjíecundumtotam potentia 
agir:ergofi eiuspotentiaefl:infinita jfequitur quód 
QS?mim. femper producitur efTcólus infinitus-UQuartó. Potes 
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tíaiíifiníta,nó'íblúmdebetefléínfínitaintenfiué fce 
cundumpcrfcéHonemiíedetiam debetelTe infinita 
cxténíiué,quatenus poteft efficere efíedus in finitos: 
ledhoc non Tolum conuenit diuin2epotentÍ2B ,verúí 
etiam multis alijs;namintelle£lus poteftintelligere 
infinita in potentia>& Sol etiam poteft producereins 
finitos cfteítus: ergo fi Dci potentia eft infinita, quia 
poteft in mukos eftefltus; eadem ratione potentia ín; 
finita conueniret aíijs rebus. ^Quintó.Si potétia Dei Quinturtt« 
cíTet infinita: íequereturjquód operareturin inftanti. 
Nam tefte Ariftot.8. Fhyficorum: Si virtus corporis 
eííetinfinita,corpusilludmoueret in nontempore: 
ícd Deus non íemper operáturin non tempore;iuxta 
Auguftinum.8.íuperGeneíÍmadliteram:ergo. 
Pro explicatione huius controuerüse eft prima Conclu.i. 
conclufio. De fideeft, Dei potentiam cíleinfinitam. 
Probatur primó, ex ilio Ecclefiaft. ^ j . Ipíc eítomnis 
potens fuper omnia opera fuá, terribilis, magnas, & 
mirabilis potentia ipfius.EtadEphen i . Supcrei-ninés 
magnitudo viitutis eius: id eft^poteíntiacius. EtPfal. 
144^ MagnusDominus&laudabilisnimis, Semas 
gnátüdinis eius non eft finis:ideft,potcntieipíÍusn5 
ei l"^!^ Item probatur jtam ex Symbolo Apoftoloi 
rám, quám ex Symbolo Nicoeno: quibus loéis Deus 
appellaturomnipotéí.Ex quo bene íequitur; Eft oms 
nipotens:ergo eius potentia eft infinita.ProbaturhfC 
conftquenna. Qupniam fi eius potentia eíTet finita, 
efiec limitata ad aliquem certum & determínatum 
effectum, vltra quem nihil amplius poíTet: ergo non 
efiet omnipotens. VndcEccIefiaft,4j.poft verba fiu: 
periús commemorata, dicitur, quód potentia Dei eft 
incomprehenfibilis:ergo infinita. Quod cnim finitú 
cftjComprchenfibile eft. Et Paulus. 1. Corinthiórum 
í .cap. inquit de Chi Ülo j quód Chriftus eft virtus & 
potentia Patris. 
Secunda Conclufio. Lumine naturali & ratione Conclu . í . 
naturali manifeftari Si demonftrsri poíeft,quód Deí 
potentia eft infinita. Non cnim h abec fínem íuee per* 
feftionis. Profeftó ratio DiuiThomas in articulo vif 
detur demonftratio,quK; talis eft. Omnis potentia 
adiua,cft íecundummodum&.attumformffifubs 
ftantialisjá qua procedit;ficut ignis habet potentiam 
ad calefaciendum pro ratione caloris á quo procedit ' 
calefaftio; 8í quó res calidior eft, maiorem habet pos 
tentiam calcfacicndi: íed diuina eíl'entia vnde procer 
dic potentia adagendum 8c operandum, eftin finita; 
ergo virtus quas fundaturin haceílentia,debet efie 
intinita.Itac]uevaletargumentum:Forma,peTquani 
Deus agit,eft infinita: ergo eius potentia eft infinita. 
Patet confequentia.Quia in ómnibus agentibus cer< 
nimus quód quátó agens perfedius habet eííe 8c pers 
fediorcm formam, per quam agit; maior eft eiu;> vis 
in agendo. Vndeífi agens haberet calorem infinu 
tum intenfiud haberet etiam vim caiefaciendiinfinií 
tam. Ergo cúm forma per quam Deus agit, fit infini* 
ta;íéquitur quód habet infinitam potentiam adagé# 
dum. Sané Deus agit per fuam efíentiam: íed Dei 
cílentia eft infinita: ergo forma per quam Deus agir, 
eft infinita. Praterea: Deus eft a-Stus infinitus:ergo 
virtus Dei eft infinita. Coníequentia aperta eft. Nam 
cúm potentia a&ua coníequaturad-um,quantita6 
potentiae correfpondetquantitatiaftus. Anteceden? 
vero probatur. Quoniam Deus eft adlus perfefubííí 
íta» 
7 2 0 í7» Fmnáf.Qimel (omment. 
Sch'm nullo receptus: igitureftinfinitus.Tertióproí 
Isatur: Eííenna Dei eft infinitatergo potentia Dci cfl: 
inrlnita. Patee confcquentia. Quoniam potentia Dei 
cílipíaeflentia Deifecundumrem.Itéjquiapotentiai 
confequitur eíTentiamjíi ueformam:quo fit,vt quan* 
titas potentiajeonfequaturquantitatem effentifjfiue 
forme. Quartó perfuadetu^exratione creationiís^quf 
< poftulat in creatore potentiam in hnitam: & con neis 
tur argumentum ifto paito. Virtus quse producit efe 
fefturn ex materia magiselongata ab á&ü & magis 
p0tentiali,eilperfeclior virtus atq; poientia;ignis na* 
quemagis manifeftatpotentiam fuamcalefecicndo 
aquam,quám qúoduis aliud pafliim calefaciédo: íed 
Deus creando res3producit illas ex n ulla potétia, íiue 
ex non entejnullo inquam prsefuppofito íubie£l:o:er« 
go res ipfas ex nihilo producendo maniféíVat potens 
tiam fuá eíle infinita. Patetcóíequétia. Qminterens» 
& nó ens,quod t i l nihil,fi cft diftantia inhn¡ta:ícqut 
tur quód potencia aftiua agentis ex nullo pr«fuppoíi 
to fubieéio & ex nullapotentia, diftat in infínitumi 
potentia quK agitex aliquapotentia paísiuaprseíup» 
poíita;8ctaliseft potentia Dci.Nam diuina:literíB«cs 
fiantur Deum á principio coelum & terrá creaílé.'S'átt 
demiOmniaattributaqusein Deo conftituuntur, iV 
cut íápíentiajbonitasjiuííitiajmifericordia/untinfini 
ta:ergo cum potentia Deiad agendumjfitattributú 
Deiiiequitur quód eít infinita. VndejCÚm nihil fitin 
Deo formalite^quod non fit idem cum eflentia Dei: 
fequiturquód potentia Dei adiuaeft infinita.Diuu»: 
D.Thom, Thomas, i . contra Gentes.c. 4.5. aüducit alias plurc», 
rationes ad manifeftádam hanc veritatem.Et Ariftoí 
teles. 8- PhyGco conatur oftendere in Deo cíícpof 
tentiám inñniram. 
Conclu.5. TerciaConeluíio. Potentia Dei eft infinitainteit 
fiué 3c cxtcnfiué.Exteoíiué ftné, quia nó facit tot ef? 
féd-us qain pofsit faceré plure&ñntéíiué vcrójquiahaf 
bet infinitam perfefiionem in íejSc prftcreajquia nú» 
quam ita efficaciter agir, quin pofsit intenfíús Se efití 
caciús agcre.Hsec concluíio patet etiam ex fuperiori; 
bus rationibus: ñeque indiget nouis. Alioqui, fí Dei 
potentia nó eííet infinita vtroque modo: fequeretur,. 
quód talis potentia non eíTet alicuiuscntisinfinin fe» 
cundumeíTcntiam. 
Ad argume. Ad argumenta. Ad primum refpondetur,ncgan: 
Adprimum ¿oconfequétiam. Quia creaturarepugnatinfinitas, 
eo quód creatura nó cíl adus purus,8c obid cft in po 
tcntia:quod importat imperfedionem quádam,qu» 
non conuenitcntiinfinito.Etprsstercajlurainc natus 
rali millas alijs modis declarari poteft, quód potentia 
Dei ílt infinita Quia quamuisin agente vniuoco de» 
claretureius potentiafuo eííechr.atveró vis Se ¿ffica» 
cia agentis jequiuocijquale Deus eftjnó tota fuo efíe* 
ftu manifeftatur. Vivtus nanque Solis,non tota decía 
ratur gensratione vermis ex putrefadiune térras, Ac 
proinde,Deus c«m non fit agens vniuocü, fed sequií 
uocum: fequiair, quód ipfius efFedus non adíequat 
eius vir tutem; fed femper ipíé effeftus eft minor qul 
jpfa Dei potentia. Vnde, non oportet quód infinita 
ipiius potcíia dcckfctur-efFeéb • aliquo infinito; quia 
talis efíectus nó eft pofsibiliS: Sufficic enirn,quód infí 
nita Dei potentia declaretur inmodo agenditvtpas 
tetincreationcieram. Etiam credo Dei potentia eíle 
infinitam, msiiifcftari íuppofito luminc fidei in In* 
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carnationis myfterio, & in arcano Euchariftisíacraf. 
mentó.^Adíecundum diccndum,quódpropíltio Adfccundi 
illa Philoíbphi; Omni potentia;adiucecorreípndec 
in natura potentia pafsiua: cft intelligenda de ptens 
tia adiua naturalij qua: íemper agit ex prsfuppo cios 
ne materia? & potentia paísius:: & ob id cflctíft'Utra, 
fi non rerpondcrctilliin natura aliqua potentia písis 
ua.Diuinaautépotentia,cúm agatí«penumero rjl* 
lo prscíuppofito prorfusfubieótojnon vendicat pota 
tiam paísiuamcireípondcntcm.Vcrúmindenonii 
quitur, quód potentiaaftiua infinita Deijfítfruftr. 
Óiiaillud (iicitureíIefruftra,quodcft adfinemaL 
quem,8c non aíícquiturillum:Dcustamen8c omnú 
quae funtin Deo,non fumad aliquem fínem;ícd ma: 
gis Deus eft omnium finisvUDico fecundo,q> quamíDicQhti 
uisinfinitar potcntias Deiadiu» non correípondeat 
infinita potentia pafsiua: nihilominus infinitas poten 
tiae aftiuaí Dei correípondet omnefeftibile, quod no 
includit repugnantiam: & hoc,fieri non poteft á pot 
tentia finita.^: Ad tertiu m reípondetur,negando con Ad tertiunk 
ícquentiam. Non enim. fi Deus agit tota fuá potería: 
inde cfficitur vt íequatur infinitus efíéftus. Quia effe 
ftus procedens á potentia Dei, terminatur íécudura 
imperium voluntatis, 8c íecúdum ordinem rationis. 
^Adquaitumrcípondetur,quódlicét creaturapoíl Adqmrtús 
íit infinitos cfTedus producere fyncategorematicérid 
eft,non tot quin plures;vt patet de cogitationibus an 
gelorum, 3c animaru m, 8c de circulationibus coeli, íi 
coclura perpetuó temporemoucretur Scnunquácefi 
íarctjCtiam puft diem iudicijmon tameideircó ícqui» 
tur,quód potentia creatur^íit infinita. Quia vt aliqua 
potentia ílt-infinita,neceílé eft vtpoísit producere 
effedus infinitos ómnibus modis: nempe, no folüxn 
íecundum numerum, íed etiam fecundum ípeciem, 
& fecundum genus: id quod folus Deus praiftare po 
tcft,non autem creatura. Nam licét poiTerproduccre 
infinitúm íecund um n umerum, veluti infinitos hoc 
miñes: non tameninfinitúm íecundum fpedem,8c 
íecundum genus. Nam omniüm illorum hominum 
natura eft finita, fe ad certam fpeciem ñz. certum ge» 
ñus detcrminata.Etidcireo fola Dei potentia eft fim* 
pliciter infinita. Adquintumre^ondetur,negádo Ad quinté» 
íequelam- Deus enim eft agens hbcrumad extra, 8c 
operatur profua libertare, íicutipíevoluit, 8c difpo» 
fuit. Et ad probationem ex Ariftocelis teftimonio, di 
eo, quód propofitio Ariftotelis eft vera in agente ñas 
turali naturaliter mouéte:íecus vero in agente, quod 
operatur (ecundum diípoíitionem fuíe voluntatis. 
Deusnanque,quiavoluntarie Sciibcré monet, men* 
furatmotum fecundumdifpofitionemfuacvolunta 
tistvt/cilice^moueatin temporc, aut in non tempor 
rcjvtfibiplacucrit. 
Vtrum (Deus fit omnipotens? 
PRimaConcluílo. Deus eft omnipotem. Ha-ceft de fideex vtroc'üe $y. mbolo, Se ex plerifque Scri 
pturseteftimonijs. De" enim dicitur omnipotés;Exo 
di. 15.Eccleílaft.^. j .lob. x x. Apoc. i .^ Secunda Con 
«luíio. Dcus dicituroennipotens, quia poteft omnia 
pofsibilia 
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pofsibilia abfolute loquédo. ^ Tertia ConcluíIo.Pon 
íibiliadicuntur, quaecúque non implicantcontradi* 
ftiohenr.impofsibilta vcró,quje implicant cótradidio 
nern.^í Quarta Conclufio. Impofsibile non cadit fub 
coccptione iníelIeíTtus: 8c idcireo no dicitur verbum. 
C L V A E S T I O V N I C A , 
Qu^Ju vatio cjuare í)eus dicatur omni-
potem? 
N hoc articulo eftdubium, Penes quid 
attendaturomsipotentia Dei? In qua re 
ciuibufdam vifum eíl Deum díci omni* 
poceníem3quia habet potentiam infinií 
tarn.Alij vero docuerút, Deum eíTeomnipotentem, 
quia,neq; poteíl pati^ neq; deficere. Cseterú alij Theos 
logi funt, quibus vifum ele Deü eífe omnipotcntem 
quia poteil quidquid vultriuxeaillud Pfalm. 14.1, 
Omniaqu3ecunquevoluií,fecie, in coelo Se in térra. 
Et hanc rationem omnipotentis afsignat Aug.in En 
chiridío.c.9 ó. Scüb deSpirituSclkera.cap^.Sc.} 1. 
V b i inquit: Deus eíl om nipotens, non q» poísit om» 
nía faceré; non poteft enim Deus faceré iniuílajCÚm 
ipfeítcfummaiuftitia Sc bonitas: íed quia poteft efrU 
cere quidquid vultjitavt nihil valeat eius voluntati re 
íifterejquin compleatur. C«;terúm has omnes omni» 
potcntixexplicationeSjScinctrpretationescarpit Se 
reprehendit S.Tho.dePotentia.q. i.arti.7. Quoniam 
in his explicationibus dedaratur, vel caufa omñipotc 
tice;quiailli qui Deum efle omnipotentem dixerunt, 
quia habet infinitam potentiam, non tam rationem 
omnipotétia;interpretatifunt,quam cauíam.Etenim 
oranipotétia coníequitur infíniratem ob id qj in finis 
taspotcntise eft fundamentum omnipotétia;: vel des 
clarátureaquíepertinent ad perfeftionem omnipoté 
tkqqualiafuníjnon poíle aliquid pati,ncq;poflé deíi 
cere: velrurfus dcclarátur ea qus pertinent ad modü 
habendipotétiani,qualeeftiüud Augufbinicúmdis 
cit Deum habere omnipotetiam^quia poteft efñcere 
quidquid vult-Castcrúm quia omnipotentia implicar 
reípeá:um,8c ordinernad obieda-.ideircó explicanda 
eftomnipotentiapercóparationemad obiecla. De 
qua re in progrefiuhuiusdifputationis, paulóinfrá 
Argum. 1. inulta dicemus, Interim tamen candidé Lcdloraudi 
argumenta qua; militant cótra veritatem, vtea plañe 
deinceps diííoluercpoísis. líSi Deus efíet omnipotés, 
poífetomniapoísibilia : íed funt pleraque poísibilia, 
quas á potentia Dei fubtrahútur; non tamen á potétia 
creatur«e:ergo obieftú diuinse potentia; non eft abíbs 
luté omne poft.ibile.Coníequentia eft nota.Et minor 
S^cundum. j^robatur.Nam Deus non poteft peccare, neq; mentí 
rijucq-comedere^ncq; poenitere, neq; mori:quas orns 
niacreaturs funt poísibilia. % Secundó arguitur. Sí 
Dcus eílet omnipotcns, quia poteft omne poísibiíe: 
aut tale pofsibile eíl accipiendum in ordine ad fuam 
potenm,ítá vt dicatur. Deus omnipotés,quiapoceft 
omnia fibi poísibilia: veleft accipiédurn in ordine ad 
potétiamjqusecerniturin natura, vtfcilicetob id dlca 
turomnipotés, quia poteft omnia natura; pofsibilia'í 
Si dicas prirnum;fequitur (%> quíelibet crearuraeft om 
nipotens.Quiapotcft omnia fibi poísibüia.Sidicas fe 
^undunufequitur^» omnipotltia Dei no exceditpoí 
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tentlam,quíe eft ín natura rerum omniú; quod eft ab 
furdum íatÍ5.1lTerrió,S¡ Deus eflet omnipotens,ma* Tcrtium» 
ximé quia poteft omne illud quod non implicat con 
tradi¿honem,neq; habet repugnantia:atiílaratio eft 
infuftícicns; quia Deus poteft ctiáefíicereillud quod 
habetrcpugnátiam.Nam poteft efhcerecj» ídem cor» 
pus iitin diueríislocis: quod videtur cótineremanife 
ílárepugnátiam.Sicenim,(equereturq) ídem corpus 
pofletmori^viuerccalefierij&nócalefíerijpercuti, 
& nó pereuti,pro diueríítate locorú; ergo vircus diui 
na ad illud ctiá íe extendit,quod implicat cótradidío 
nem. UQuartó Deus eft omnia fciens:ergo etiam eft Quartum. 
omnipotens,quiaíimpliciter poteft omnia. Alioquí 
non elfetdiftributio fubillo termino, omnia. 
Scotusin.i.d.^i.qu^ít.vnica, 8c Gabriel eode Scotus. 
loco docent Deumeírcomnipotétem:íed hoc folúm Dícit. 1. 
efle crcdítum,8c non poíle humana ratione demon» 
ftrari,autínueftigari. f Secundó dicitScotus, quód Dícit. 1. 
Deus eft omnipotens, quia poteft in omne pofsibile-
mediaté vel immediaté: eo quód nihil fierí poteft,c^ 
á Deo non íít. Ac proinde de ratione primi efiieiétis, 
eft omnipotétia, in hoc íenfmquia potétia primj cau 
ía; extendit íe ad omnécífeftü.Et hac ratione naturas 
liter poteft concludi,eííc aliquod primum efíiciens, 
quod ín hoc íenfu eft omnipotés. ^Tertió dicit Seo* Dicit . j . 
tus,q,íj eífe omnipotente accipiaturvt Theologiac» 
cipiüt,quatenusomnipotésdicicurob id q» poteft in 
omnéeíFedúimmediaté,&inquodcúc¡;poísibile,qct 
iníe nóincluditcótradidionéjitainquá immediaté, 
fine omni cocuríualteriuscauíie poteft iüud pros 
ducere:itafanéomnipotentia videtur eííc cveditade 
primo efiiciéte,&: nó dem5fnata.-Etprobat hoc Seo* 
tus.^IQuoniárationaturalisdiótat Deú habereexceb Argum.i. 
lentioré potentia ómnibuscreaturis,8ceminéter con Scotú 
tinerein íépotentiaeífediuáomniú creaturarum; 8c 
hoc eft vltimú,quod rationaturalis poteft attíngere 
de Dei potentia: íed ex hoc no poteft cócludi omnis 
potétia Dei demóftratiué in hoc tertio feníu.Ná quá» 
üis vemfítDeú habere talern potentiam, per quá pó# 
teft ín quodeunque pofsibile,Scin omne illud quod 
non implicat contradiélioncm, 8c in omnem efíeólú 
immediaté, etiam fine concuríli cüiufcunque alte» 
rius caufie: non tamen hoc eft manifeftum naturalí 
ratione. Quodprobat ex ordine cauíarum fuperiorú, 
& inferiorú. Sol enim quáuis babeat in fe eminentio» 
rem caufalitatem q íecunda; cauía;: non tamé ex hoc 
colligitur,qiíbl poteft immediaté generare equumjíl 
cut poteft mediatégenerare cú alio equo. Igiturex 
hoc q» Deus habet eminentioremvírtutem ^íecúdac 
cauísemon ob id poteft euidéter demóftrari, q, Deus 
etiam immediaté 8c íe folo poteft producerc omnem 
effeélú creaturse. ^  Secúdó probat.Phiioíóphi nó pos Sécundam* 
tueruntratione naturali demonftrare Deum poííc íe 
folo contingentercaufare,cffe¿lüq; contingenté pro» 
dücere: ergo ratione naturali euidéter manifeftari no 
poteft Deú poífe immediaté quemcúq; effeftúpros 
ducere,qué alias poteft cumeaufisfecúdis. ^[Tcrtió, Tertium. 
Philofophi naturales íblo naturali lumineilluftrñti iu 
dicabant eífe euidés principium q? ex nihilo nihil fiti 
íaltéínrebusgenerabílibus Sccorruptibilibus: ergo 
non eft naturali ratione demóftratura ita Deum eíle 
omnipotétem, q, pofsit aliqué eífe Stum totaliter pro» 
ducere,ctiá'fíne omni alia cauía, falté materialicócuri 
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<5aaf tum. rctclíProfcaó íi Philorophis cognita fuiflet Dci ora 
nipQtcntia iumine natutali demóílrata in feofuquo 
Cathoüci Dcü eíTe omnípotétcm c5ñituunt,non ne 
gafíent piures virtutes,quas fides ipfaCatholicatras 
díf.Ex que videturcolligijqjex naturaliluminenon 
potueruntcognofcereDeiomnipocétiam. Etexhis 
argunientiscollrgit Scotus, q,if!:a propofitio; Q^iid; 
quid Deuspoteft faceré cum caüíaíecúdaefficiente, 
poteft íe foio fücerc;nó éfie cognitam Iumine natura* 
li:{éd folúrneíle credicá perfidé.Etcolligit etiá íeeuní 
dój<^ ratio natuialis nó cócíudit Deú efie omnipoten 
tenvta vt pofsit in omné cíFefhsm immediaté, & in 
omne pofsibile quod non iíiciudít cótradidionéjims 
mediaré fine omnicócurfu caufe (écúd^efficientis. 
QiKjniánópoteftprobaridemóftratiuc, cj^cócurrat 
immediaté effediucadeífecT-úcuiufiibcteaurceíecu 
dée., etiam fuppofíto q? fie infinita; virtutisjcontinens 
Quíntum. eminenter caufalitatem caufe fecundse.^Tandem.Si 
Deushaberet omnipotcntis, 8c id poffet naturali des 
inoílrationeprobari;túc jpbaremusqjDeus pótmó 
immedíáté fe foio de nouo producere aliquéeíteftú: 
íed ifta probatio pdgnat cü lumine naturali. Nam fí 
pofíet Deus immediaté de nonoaliquid producere 
' íine cocurfu alterins caufe: tune íequetetur mutatio 
Confir. . inDeo,qu«longéabeftá Díuina natural Et con íirs 
matur.Si Deus haberet taléommpotétiam, Se id pofí 
íemus euidéterdemóftrareríeqpfireíuri^ Deus poítet 
immediaté cauíaremotü cccli fíne concurfu alterias 
caufie fecunds.Ettúcfequereíurj fi Deus mouerec 
immediaté coelum perfuáomnipotentiá&virtutetn 
infinita,^ moueret coelum ininft5ti>& in nó tempos 
re:ac córtat lumine naturali,^, motus localis cceli non 
poteít fieri in inñátijneq; caufari; alioqui omnes par» 
tes cceli fimul 8c íemel efíent in eodem loco. 
Nota. I» ProiníelligctiaHuiuscótroueríía:obíeruarc opor< 
tet,c^ potentia aftiuanó foluin dicitorclinéad cíFeciú 
qué includit in íua rationejVerúetiá fiimit fpeciem ex 
obiedto prout illü ordiné importat. Er qm sb eodé res 
habet ípeciem & vnitátem formalcra: ideircó ncceííe-
eft,vt vni potentiai vnum fórmale obiedü correípon* 
deat. A tq; ita, potétiíe calefadiuae correíji ó det cal e fa-' 
íl;ibile,8c potentise domifaftoriae 3c íediíicaftoriic cor 
reípondet domificabile, 8c a:dificabile.Eft tñ magna 
difterentia,^ potétia adiua infinita,qualis eft potétia 
Dei,cü fitillimitatajnó determinaturad vnú aliquod 
genus producibilium: íed habet pro formaliobiefto 
\ omne producibile, vt fie fimplicitcr fumptú.Et ob id 
diuina potentia non determinatur ad vnum aliquem 
cfFeftú, neq;limitattir ad vnú genus producibilium: 
quáuis habeat vnü fórmale obiedü, Cúm enim Dei 
potentia 8c omnipotentiavnica fit ,8c fímpliciísima: 
neccíTeeít fibi correfpódéat vnum fórmale obiedü. 
Noca. i« «[Secundó eft notandum,q,rcsintrin(écé 8c formalií 
terfuntíeipfispoísibilesautimpoísibiles. Poísibiles 
quidem,quiaipíis exíuarationeformalinórepugnat 
cííe:impoísibilesveró, quia ipfisexfuafatione forí 
malí repugnar eíIe,ctiácircúícriptoomni reípeftuad 
agens. Veruntamen ex primaratipneperquáíiliquid 
elt poísibile aut impoísibile, cóíequiturrelatio Seres 
ípefl'quidaadages: affirmatiuusquidcinreb'poísi 
bilibus,negatiuustñin impofsibilibus. Addcetiá,q> 
res dicútur poísibiles aucimpofsibiles^xtrinfccc, per 
rcípe&ú ad agens: ita videlicet yt dicanturpofsibiles. 
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cjuia fíeri rofiunt^impoísibiles autem, quia per nuIlS 
pocétiá fieVipoíTunt. Atq; itáres extriníecé iudicandg 
funtpoísibilesautimpo^ibiles,per ordinem 8c re ípe 
6tíxadcaufam.^Tertióeftnotadú^rcsCfiloquamur Nota.5. 
Theologicé)dicüturpofsibilcs autimpoísibiles,íécú 
dü cauías fuperiores Se diuinas:at vero íi Phyficélos 
quamur,res dieuntur poísibiles aut imporsibilespet 
ordinéadcauíasinfírioresScproximas. Cauíasnáq; 
íñpiemas cófideratTheologus, próximas veró 8c ins 
^ferioresPhilofbphus. Atiendetamen,qjpoísibilitas 
eorü quse íecundü íé 8c ex natura íua funtpoísibilia, 
vel impoísibilitas éorum quae íecüdum fe impoísibií 
li a fu n t^ exp e n den da n o n e ft íecu ndú cau ías fuperios 
resjaut infeffóres.Nam po&bília8c impo(sibilia,feip2 
íis abftráhúc á caufís agentibus, fi ab intrinfeco cons 
tépleníur. Quáuis enim nulla efíet caufa fuperior aut 
inF;rior:nil:iilominusliominéeírcequum,eft resimí 
poísibilis; hominé aút elle rationale animal,eft quid' 
poísibilejimó neccíTariú. ^Tándem notajqjCÍlcnon Nota.4, 
cns,có«ngit dupliciter. Vno modo,materialiter3c de 
nominatiuéíob id folúm quia de aliquo dicitur q, no 
eft ens in actu; ficut veré dicitur non exiftente Petro 
in r erú Batura,^» eft non ens in adu. Altero modo ali* 
quid dicitur nó ens,formaliter,quaííab intriníceo 8c 
fecu n tium propriá rationé: quia eííe non ens in aftu, 
includitur ineiusrationequá intelleftus cócipit vcl 
imaginatur; aut íalté concomitatur neceííarió $c iníc 
parabiliter ipfius rationé. Et ift o pafto,nó ens, dicitur 
id quod prorfüs eft extra totü ambitum entis: prout 
ens diuiditur peraítum 8e potétiam. Sic ergo nó ens, 
nihil eíbquianeq: eft ensexiftesina¿hi,neq;inpoté5 
tia.Et fané babere rationé non entis primo riiodo,ma 
terialiter 8c denominatiue/eperitur etiam in his qua: 
nonimplicát contradiftioné; qm Petro non exiftéte 
in rerum natura, verum eft diccre qj eíle Pctri eft,n5 
ens: includerevcrórationem nó entis íecúdo modo, 
accipiendo non ens forroalitcr Se quafi intriníecé; id 
quidem cóucnit folúm illisquaiimplicát cotradiftios 
nem.Vnde,hominéeíreequum,eftnonensintriníe# 
cé:quia neq^  hoc eft aétu in rerú natttra,peq; eft pofsi 
bile. Vnde infertur, qñ D.Tho. 2 .cótra gent.c i : . 
dixitq, Deus poteft ?acere quidquid non includit ra 
tionem non entis;loquitur D . Tho- de non ente hoc 
fecundo modomon tamen de non ente in priori acce 
ptione. Quíanon ens in prima acceptione, non dici» 
tur nóensquafi ab intrinfeco &formaliter:fed folúm 
materialitcr&denominatiuéjinfenfuexplicato. 
His pr^libausjcft prima Cóclufío. Deus habet om« Conclu.1' 
nipotentiá refpedu rerú & creaturarú. Haccóclufío 
cft de fide:8c patet ex íacrisliteris. Geneí^ r 7.cap. v bi 
Dñs dicit de íeipfo: Ego Deus omnipotens; ambula 
coramme,&eftoperfeíhis.EtExod. 15. Dñsquaíi 
vir pughator,omnipotens nomen eius. Et lob. 11. 
Quafi nihil poííctomnipotens,seftimabant cum. Et 
.^z.c.Scio quia omnia potes.EtrurfusSapient.i i.no 
enimimpofsibilis erat omnipotensmanustua,qua; 
creauir orbem terrarum ex matcriainuifa.Etin nouo 
Teftamento,Matth. 1 p.OmniaapudDeum pofsibi 
liafunt.EtLuc. 1. Qupniánoneritimpofsibileapud 
Deú oranc verbú. ElíiinccolligiturjO» diuinavirtus-
nó determinatur ad aliquem cfFeQ:iim;fed fimplicitcr 
omnia poteft:8c hoc eft, Deú cífc omnipotente. Háe 
cóclníloné latéprofequitur D^Th.z, cótra Gé-c z x. 
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Cotic\\i'u SccúdacoiacluílO.Obicdum omnipotentiaeDei, 
cft omne porsibile & producibilc fítfipliciter & abfo 
luté fumptü-.&idéircó Dei potentia illimitata,n5 de* 
terminátur ad^ftú genus producibiiium. Hsec eft D . 
Tho.iti hoeaftic. Be ptobateá hac ratione: Deus dici» 
tur omnipotcñs;^rgo vel eft O mnipotens,quia poteft 
omnia quae fubijtiuntur potentiíc creaturíc; aut quia 
poteftouiniaqu* ipilus potentisérubduntur1; Pri* 
mum dici non poreft: qm diuina potentia ad plura fe 
extendit ^  potentia creaturai. Ncq; etiara poteft dici 
íecundum: quia íicjcómitteretur circulas in declara: 
tionediuinasomnipótenti-^pcrindcnamqjeflctjatq; 
fi diceretut Deum fcííe omnipotétem quia poteft om 
nia qüa: poteft. Ét^ó relitiquitur ^, obieaum diuina: 
omnipotentiíe eft omne producibilc Se porsibileabs 
folutéTumptum.Etidcircó dj|endum eft,Deum eífc 
omriipoténtem,tjuia poteft in omne pofsibile abfolu 
té loquendo.Caítefúm áliquid dicicür pofsibile dúo* 
busmodis. Vhó mojábfülüté & ex habitudine termi 
norújquiapráedicatu norepügnatfubieao. Secundo 
modoaliqüid diciturpofsibile,per reípeaum&orí 
dincm ad aliqüá potentiam: & hoc paáo, quidquid 
fubditur potéhci* adiuae hominis, diciturpoísibile 
ipil homini. Et tót modis é regione dicitüf impofsibi 
le. Nam impófsibile abfoluté, eft qñ pf«dicatú repu» 
gnat fubiedo,&ímpl¡caturGontradiQ:io: Impofsibis 
le veróin oídine Se cümtefpeíluadaliquá potentia, 
cftillud ,qüod Ücét fécúduiH íe íit pofsibile, carterúm 
in ordineadaliquampotcntiarneftimpoísibile. V t 
5, hortio perdúcaturád bfeatitüdinem Dei fupernatu 
ralc,eft impoíí,ibilé Cféatüra füis viribus:res tametl I 
ipfa ex ft poísibilis eíl, ncq; irtüoiuit fepugnantiam, 
neq; cótradiíiioném. Et qn irt cócluíione diximus,c^ 
obieftú omnipotétif Dei éft omrtépoísibile:fumitur 
pofsibile abfolüté loqiiédo,pro orrini iílo quod íceun 
clú íepofsibilb eft, Se non inuoluitrcpugnantiá,neq; 
implicatcontradidionem. Quofi^vt quidquid non 
implicatcontradi&ionéautrepugnátiam,fitobieQ:ü 
fórmale diuina: omnipOténtíse. Quod oftendo:Nam 
quarimplicantrepugnáñtiá, non cóíinenturfub poG 
libili ablbluté, quod eft óbiédú ómnipotentias Deí. 
Praterea: Quidquid potéft habéré rátioné cntis,fubij 
cituroranipotenticfeDéhíéd id qilodimplicat contras 
didio né,nó poteft haberC rátiotiém entis:ergo quid* 
quid implicar cótradidiónem, ttó fubijeitur om ñipo 
tentiaeDei.Máiorprobatur, Qrftfeñediuinumfuper 
quod fundatur potétia adiua Dei, eft eíle iníínitum 
non determinará ad aliquod gentil chtis: ergo omni 
potentia Dei cópleditur quidquid poteft haberera* 
tioné entis: íed id quod implicat Se inubluít contradi 
<8:ionem,non habet rationem entísí ergo non cótines 
tur ílib diuina onnipotentia. Non fané proptet defe* 
(knvn diuina: potentiar.ícd quia nó habet ratione poíi 
íibilisjfeufaáibilis. Vnde, vtmodeftéloquiturD. 
Tliom.meliús dicitur multa non poíle fieri, quám c£ 
Deus ca faceré non pofsit. Et non militat contra nos 
ülud Luc. i . Qupniam non erit impo^ibile apud 
Deum omne verbum.Quiaidquodimplicatcontras 
« diftionem,verbüm eíTe non poteft. 
^íi» J. Tcrtia cócluíio.Omnipotentia Dei ratione naturali 
poteft demóftrari Se oftendi. Hecc eíl cótra Scotum, 
8efuos;8ecftDiui Thom. prajfernm.i.libr.contra 
Gente.: í .Se. i 5 .Et probatur. Ná(vc fupra diximus) 
porsibile abfoluté loquendo eft i l l i ld, quod íecundú 
fe eft poísibile:atíi nulla cííct in natura aut in Dco 
potentia ad omne id quod eftpoísibilc íecúdum íe, 
früftradiccreturpoísibílejimócarerctintrinfecapoíí 
fíbilitate. Ná ícquiturbenéSc eu¡dcnter;Secúdum íe 
eft poísibile: ergo pofsibiliseft potétia in aliquo agen 
tequseillud efiíciat: at omne quod poísibiliter Dco 
conuenirc poteft, defaílo conuenit Deorcrgo defai 
do Deus habet potentiam in ordine ad om^ ge poísi» 
bilc vtííc. Etconíirmatur. Nam Deus efhccrepoj 
teíl quidquid eft in potentia crcaturse: ergo eft omní 
potcnsl.Coníequentia eft nota. Nam in potentia crea 
tura: eft omne iliud quod non repugnat enti crcai 
to: ílcut in potentia hominis eft quidquid non re» 
pugnat natura: humana;. Arttccédensprobatur.Nam 
cuilibetpotentise paísiua: correfpódet potétia adiua, 
perquam poísit reduci ad adum: alioqui otioía eííet 
potentiaillapafsiua ,íí nulla eífet virtus adiua agétis 
per quam poflet reduci ad adum. Cúm ergo nihil 
otioíumfit: íequitureuidentcrponendamefícvirtUí 
tem adiuá agentis,qua: poísit redücere ad adú quid» 
quid eft in potentia totius entis créati. Quemadíno» 
dumvidemu$,q,quidquid eft iri potentiamateriae 
prima:rerum generabiliú ,rcducitur ad adú per virtu 
tem co?li.Igitur ficut íe habet Sol Se coslú refpedu hó 
rum inferiorum,quod eft primum pHncipium effe^í 
uú'natur^jita íe habet primum efficiés reípedu totius 
entis: ergo quidquid eft in potétia crcatura: Deus pót 
cfiícere.Secunda dcmóftratio qüa:eft b.Thoni.loco 
cómemorato itá procedit. Virtué quse ex naturaíua 
non determinatur ad vnum eífedum, potéíi omnia 
ágerc. Se omne poísibile perficere: íéd virtus diuiná 
non determinatur ad vhú effedum, ricq; ád hosaut 
illos,in aliquo genere: igitur díuiria virtus onlnia po« 
teft:8e hoc,eft eífe omnipotentem:érgo Deus eftom 
nipotcns.Maior eft nota:Qiñ virtús qusc nó determi* 
natur ad vnum genus producibilis, néq; ad ha:c, vel 
illa producibilia, habet pro obiéaoformáli produci» 
bilc fímpliciter Se abíbluté; Se ideircó poteft Omnia: 
íed virtus nó limitata quaüs éft virtüá Dei, éíl huiuí» 
modiiergo omnia producibiliapródüccfe poteft :ac 
proindeeftomnipotés. Quodvéi-ó viftusdiúiha,no 
ílt determinata ad vnú producibilé,ñiéq; ád hoc,vel ií 
iud^Cjpbatur. Qmomnisvirtuspét'féda,ad omnia % 
illaíé extendit,ad qua:eiuspropriuséífedus íe íeexs 
tendere poteft :íéd eííe eft proprius Se per íeefifedus 
Dei: ergo virtus Dei poteft in illa omnia qua: póífijnt 
habere rationem entis:8c cdníequcriter diuina virtus 
non cft limitata ad vnum genusproducibilium.Práss 
terca: Ratione naturali oftendi poteft Dei potentia 
eíreinfínitáintenfíué^occft íecundum perfedioné; 
Se hoc intellexerunt Philoíbphi:ergo ratione natura» 
l i manifeftari poteft Deum cílc omnipotétem. Patet 
coníequentia. Qm omriipotentia Dei autcftpptécia 
infinita,autipfíuscóíequés.^Exhiscolligiturprimó, Corolla.!. 
naturali ratione demonftrari poteft in cói,qj Deus 
poteft immediatéin quodcunqipofsibilc,quodin íc 
nonincluditcótradidionem autrepugnátiam per oí 
dincm ad Deum:quod eft cótra Scotú. Et id quidem, 
bisvideturinfínuareS.Tho.íccundocótraGét.ci z. 
Et probatur: Quoniá luminc naturali cognoícimus, 
q, omne agerís agit inquátum eíl adir, etgo fecundú 
modumaduscuiufcúq; agentisjeílmodusfuae virtu 
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m in agendo:at Deusefi: adus pctfeto, oranió per* 
fcdionís in fe hab.ens: ergo virtus añina Dei perfe* 
Q:a,adomnia fehabet, quacunque non repugnanc 
huic quodeíleiTe in adu; &omniapoteft, quaé non 
ifnpiícánt coritfadiñioncm ñeque rcpugnantiam 
in ordine ad ipíani. Quin potiús cúm Deus immedia 
té fit in ómnibus rebus operando &fouendo res,po: 
tcrit quofcunque eíTeñus imnnediaté fefoloprodui 
cerc:íi tamcn iiii non inuoíuuntaliquam imperfeftio 
nem^-dlrepugnantiamrerpedu Dei. Item: Deus 
eftcauíaperfefiifsimaprima:ergo independens: er*. 
go fine depende.ntia alicuius caufe poteft inimedias 
téin quemlibeccfteftum: ergo finecpníbrtio alicu* 
iuscauíaepaiticularis poteft ia quamcunquercm aut 
effecIrum.Patet coníequentia. Quia omnis virtus aO:i 
ua cuiuÍGunque caufe fecunda, eminentiús 8c perfe--
Corolla. í . (?:iúscontineEurincauraprima,quáminreipfa. ^Ses 
cundo colligiturexhisjQ.omnipotentia,noncftcom 
mnnicabsüs creatune. Probatur.Obieñum omnipOs 
tencia: forma¡e,eft omne pofsibile^ed virtus 8c poten 
tía creaturs nó poreft artingerc omne poísibile; alio: 
qui cúm ipfa potenmereacurce fit de numero pofsibi 
Uum, feipíam producere poftet: ergo nulla virtus eos 
niunicaíacreatura: poteft efl'e ommpotens.ltcni.Pos 
tentiaconfequitureílentiam : ergo potentiainfinita 
coníequiturcíTentiaminfinitam: fed eííentia creatu; 
r^jin finita eííe nó poteftrergOj&c. Pr«terea:ímpoísi 
íbile eft q,'potentjacreatur<e non fitclependcns: ergo 
impoísibiieeft q> potentia creaturjehabeat rationem 
omnipotentice. Sane virtus omnipotens non poteft 
deíkcre in ggendp;at potentia cr?atur^ poteft deficeí 
re in sgendojperrubtraiSioncm concurfus diuíni: er* 
go nuiía ratione fieri poteft 5» potentia creaturse fit 
Corolla. 5. omriiporeníia. ^Tertió coI¡ig¡tur,quód res intrinfecé 
8c formaliter funt íeipfis poísibiles, aut impofsibilcs. 
Poísibiles qiüdem, quia non repugnat illis eí!e ex fuá 
ratióeformalhimpoísibilesvero, quiaipfisrepugnat 
eííe ex fuá ratione formali, etiam circunícripto omni 
ordine8comnirefpeduadagens. Extrinfecéautem 
res dicuntur poísibiles aut impoísibücs, per refpeclú 
ad agensjvt ícilicetjdicantur poísibiles, quia neripofí 
funt ab agenteámpoísibiles verójquia per riullarn po 
tentiam fieripoírunt.Atq;iíá res iudicanda; funt pofi 
fibilesaut^impoísibiles extíinfecé, in ordiné.ad can* 
* íatn efiieieotem. 
A d argum. Adargumenta qu» militantcontra Deiomnipo: 
Ad primü. tentiam.Adpr¡mumdicendum,qjpeccatanoncori: 
tinentur íub obiedo diuinceomnipotéti^.Quoniam 
obieñum omriipotétise Dei eft pofsibilevt fie, quod 
non includit rcpugnantiam, 8c quod eft ens: at pee? 
catumeft non ens, 8cincluditformaliter defcCtum, 
8ceft poísibilerepugnans omnipotentisDei: poísi* 
bilc autem quod eft obieñum potentise diuina,non 
eft repugrians ipfi. Etenim peccare^ft defícere agens 
do ¿ perfeña añione: atq; ita peccare, eft agen do de: 
ficcre,omnipocens autem non poteft in agencio defi 
cere:quia fi deiiceret,iam non eííet omnipotens. Et 
idcircónegamuspeccataeííe poísibilíateípeduoms 
nipocentia: Dei, Alioqui Deus non eííet Deus,neque 
infinité bonus:quia peccare poftulat potentiam defi 
cientem. Sed de hac re, quo paño Deus peccare non 
pofsitf non hoc loco eft agédunv.íed in. 1. i . D. Tho. 
Ad íecundú ^ A d íecundum refpódeturjobiedumdiuins omnis 
fuper 
potentia; eíle poísibile abfoluté, non determinand® 
ad poísibile reípeclupei, vel refpedtu creaturs: fed 
abftrahendo.EtindeDeushabetjquódfítScdicatur, 
omnipotens,quiapoteftomniapoísibilia,qUíenon 
implicátnequeinuoluuntrepugnátiam. Etboc pofi 
fibile,n0n eftobieñum potentiíe creatce, aut alicuius 
creaturíe,quantumcunqucperfeñiísimse. ^ Adtec* Adtcrtiutn, 
tium reípondetur, conceííamaiore , negando mi* , 
norem. Deus enim non poteft faceré id quod inuoU; 
uitrcpugnantiam. Addequódcfficerevt idemeors, 
pusfitin diueríislocis,noncontinctmanifeftamre* 
pugnantiam: imó potiús eft vnum ex pofsibilibus 
Dei.Poftquam enim plañe conftat Cbrifturaeíre íeí 
cundum propriam fpeciem in coelo,8c pr^ terea fimul; 
contineri in ^ cramento ineffabili Eachariftise: facilé. 
hac fide fuppoíita,mens colligit poííc Chriftum mas 
nu m , v el facie m v ifi binter o ften dere in terrajatq; itd 
erit fenfibiliter 8c vifibiliter in duobus locis: Se idem 
poterit Deusefficerecumeorporemeo. Ex quotas 
mennoníéquitur,quódfiviucremvnoloco,alioloí, 
co mortuus eflem, Quo»iam vita eft añus intrinfes 
cus:8c ita íi vno loco viuerem, alio non efiem mor; 
tuus: 8c fi vno loco v ulnerc percuílus eííém, concos 
mitanterin alio loco etiam eííem percuífus. De qua 
re pleraq; diximus olimin controuerfia fpecialí Sacra 
mentiEuchariftia?. Etitáncgaturvltimaconfcquení 
tia: nempé quód diuina virtus íc extendat ad illud 
quod implicat contradidionem.^I Ad quárturp dices, A d quartü. 
dum, quód Deus dicitur omnia íciens, quia ícit oms 
nia fcibilia: falía enim non ícit,quia non funt ícibilia. 
I Vnde,adeundem modum Deusvocaturomnipo» 
tens,qu¡a poteft omnia pofsibilia. Impoísíbiliaveró, 
comparantur ad potentiam, ficut Eilía ad ícientiam. 
Ad argumenta vero Scoti,quíe militant pro terí Aáargurtt» 
tioeiusdifto,incommuni dicimusiíatiseíTead ve* Scotú 
ritatem noftrae íententis, quód naturaliter poísit ho* 
mini innotefecre Deum poííe in omnemeffeñum 
pofsibilem: fiue agendo mediaré, hoc eft concuríu 
cauf^ medicejíiueim medíate. Et hoc probant ratio* 
nes,quas íupra attulimus. Et nihilomin us ex illo funs 
damentopropofito, nempé quód Deus habet prass 
ftantiorém potentiam añiuam quám quslibet cauía 
creata,8cquódeminentiús cótincat cauíalkátem cu* 
iuícunq; caufse creatx-Sc íécúdK:fuffícientercóclud¡ 
tur,quódporsic Deus fine coníbrtio cauíse mediíein 
quemlibet cffeñum poísibilem. Propterca quód ex 
iftofundamentocolligitur, Deum non íblúm poííe 
efnccrc,quidquid poteft efiicerecaufacreata;verumí 
etiam multaalia qua: non poteft efficere creatura: 8c 
nón/olúmhoc,vcrumctiam quód íefolopoteft effií 
cerc Deus quamcunque entitatem, quam facit cuni 
caufacreaua. Si enim Deus habet eminentiorem pos ¡ 
tent'am añiuam g íécúda cauía:íequitur;^> agat,vel 
poísitagefecitraconcuríumcauíxíécúda:. Alioqui 
non continereteminentiús cauíalitatem caufe íecun 
díe. Namianécminentianon íblúmcerniturinhoc 
quód poteft quidquid etiam poteft fecunda cauía: 
verurnetiam quód poteftetiam fine illa* Cauía aute 
lecunda,íine prima nihil poteft agereprorfas.ynde, , 
in forma ad argumenta Scoti Adprimum refpori; Adpnmu • 
decur,quódemineníjaGauíalitatis diuina:eoniunfta 
cura virrute iníínitaintenfiué íecundum pertedhos 
nem, eft incaula vt agens habens illam pofsit immes 
diacé 
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diate efíédiué concurrere ad cuiuílibet efFeauspro/ 
duíiionemtquod genus eminentÍ3e,roli prima cauíie 
rerunitribuitur. Ét hancvirtutem &poteflátcm itií 
tenfíué infinitaoijideft/ecundum petfeaionemjnp 
habet ccelunvieque Sol.Et ob id efíicitur, vt quam--
uisemmenfíoremcauíaÜtatem habeatquám equus: 
non tamen porsitimmediaté equum producerei qué 
tamenpoteiiefHcere íimul cum equo. Vnde ^cga» 
tur minorargumenti: proptereá quodeminentiacau 
lálitacisprimscprsehabcs in íeomniü creaturarúvim 
& cauíalitatem, fimul coniunfta eum iníinica virtuí 
te Dei agentisjfufhcienter oílendit Dcum poííc onis 
Adíécundú nepoísibiiej&itahabereomnipotentiam. ^ Adíes 
cundumdieeudumíquódcúmDcusfitcauíaindefe 
élibilis, & quse impediri non poteíl: fe folo non po* 
teft contingenter agere. Et itá quamuis pofsit produ* 
csre effeftum, qui aüoqui elTet contingens: at vero 11 
a folo Dco procederet Gne^gpíortio 8c concuríu alte 
ñuscaufe,non eííetconEÍ^e^s. Quia contingentia 
fumiturper ordinem ad cauíam impedibilem,torma 
liter loquen do. Quapropter quód non potuerint Phi 
lofophidemoii/lrarcDeuai contingenter agere :nií 
hil mirum. Quia Dcus non eftformaliter caufacon; 
tingens ficut diximus quaeíl:. i 4'&t%.Í 5. Se quxft. 19. 
artic.S.Eíl: camen caufa libera re^eftu o mnium creas 
turamm; agitenim per intelledum Se volunratem 
Deus. Etiiienobiliísimusinodusagcndi, Deo nos 
biliísimo agenti,erttnbuendus. Et adconfequeiií 
tiaíndicendum , quód Deus poteíl: pmne poísibis 
bile > eciam immediaté producerc; quod non inuolt 
tiit repugnanúam ia íe j aut dicit defeftümin ordine 
Ad tertium. Deum.^ 1 Adtertium dicendum,qjPhiloíbphino 
judicárunteuidenseílé principium iilud: Exnihilo 
nihilnt: íedrolúmdicebant ccrtumelíequóddefaí 
¿ka Sí inhis qua^cótinéturíub SoiegenerabilibusSc 
corruptibilibus^xnihilonihilfít. Cumquotamen 
fimulinteilexerútjDeum poíTe íe íblo,& fine concur 
fu & coníbrtio caufe medise, aliquem efFedum pros 
ducere: imó Se qucrnlibet effedum, quem producit 
cum caufa rnedia.Qupcii'cáiliud principium; Quids 
quid Deus facit eumfecundacaufaefíiciente,poteíl: 
íé.foló efñcere: non folúrn cíl creditum,veTum etiam 
Adquartú. cognitumluminenaturali.f Adquartumrefpondes 
tUT,q>quamuÍ3phUorophi cognouerint Deiomnis 
poteiuiam:quia tamen non cognouerunt euidenter. 
pofsibilitatem eredibilem ÍIipernaturaHum 3 quse fola 
íídeapprehenduntur; ideircó innixi foüsnatura;vi» 
ribus, multa negauerunt qu® lides Catbolica profite, 
tur. Negamusergo Scoto,iuxtaeaqu^diximus,^ 
Deus íe folo non pofsit faceré immediatéjid quodfas 
cit cum fecunda caufaefílcientc.Inió probatur,quód 
Deus íltimmediaté in ómnibus rebus; Sc ^inimes-
diaté concurrattvtnosfatis oftendimus.q.S^&.q. 19. 
Ad quintú. H Ad vltimmn,Negatür a? ií Deus modo producevet 
aliquid de nouo ílne concuríu alceriuscaufe quód 
mutaretur.Qupniam á volúntate antiqua Dei prodis 
fct nouuseíietlus.Quód £ Deus fe folo moueretcoe*. 
lummiouereíquidern (fí veré moieseííec) fecñdum• 
rationemdebkaiTi motui.Déquare agicurin.^.Php 
fico.inTraílaru de J.lotu. ^ Ex hoc articulohabes, 
DcumeiTeonmipotentem: quod eft expreííafides, 
vt fatemur in vtroque f'/mbolo, Se Matth. 19. apud 
Deurnonmiaporsibilian¡nc. HtLuc. 1, non cric im* 
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pofsibileapud Deuni omneverbum: ícilicet, quód 
nonimplicatcontradiflionem} íed habet rationem 
cníis.Qüilocusgeminum habet feníum. Primuseíl: 
Quidquid Deus verbo íuo pollicetür íéeíTefadtutü, 
id potens eft faceré. Secundusíenfus eíl.-quód verba 
no fumaturpro voce,fed pro re & pro fafio,8c tüc efl: 
íenfus:quód omnis resj, Se omne fadum habensratio 
nem entis,poísibile eñ apud Deum. Eft enimfamis 
liare in Scriptura víúrpare (verbum ) pro re. 4r.-Reg. 
lo.cap. Nonfuitvefbum^quodnonoftendereteis / 
Ezechias.Et Luc. 1 .Tráíeamus víqvBechlchem'.& vis 
deamushocverbum^quodfaclumeft. Ideft,videas 
nuisrem hác mirabiiem faftam inBethlehé. EtMat* 
theei.^Non in íbl© pane viuit homo: íed in omni ver 
bo,quod procedií de ore Dei. Cseterum in fínehuius 
ardculiaduertitS.Tho. q, illuddicitureíferesjquod 
habet rationem entis,8c intelleftus nofter poteft con 
cipere:id vero quod implicaccontradii9:ionem,in íe 
non habet rationem entis; imó ñeque illud poteft in: 
teüedus concipere. 1fSed dices.Nofterintell e£tus po Obiedio. 
tefteoncipere fimuIduo contradidoria,& id quod 
implicat:eigo3habet rationem entist&confequentec 
poteft eííe obieñum diuin^ potentias. Vnde,D.Tho. 
i.i.qussft. 1 j.artic. T.adprimumjplanéfatetur;quód 
voluntasnoftra imperfeta, aliquandq ítrturad ims 
pofsibiíiaifed nihii poteft eííe volitum niíi priiis íit co 
gnitum:ergoveré concipitur q, eft manifefté impof* 
libile.&: confequenter habet rationem verbi; R.efpó< Solutio? 
detur quód dúplex eft conceptio noftri intelleftus, 
vnaappreheníiua,altcraveróiudicatiua, Scquando 
D.Thom.docet quód nofter intelleftus non poteft 
concipere rem implicantemcontradidionem, noti 
loquitur de conceptione appreheníTua, fedloquitut 
de conceptione iudicatiua,quia nofter intelledus coj 
datus íiinul non poteft indicare dúo contradidorisi 
vera eíle, & ifta eft etiam óptima explicado illius loci 
Luc. 1. non eritimpoísibile apud Deum omne ver; 
bum,ideft,qmdquidintellc&us poteft iudicatiue ve 
rum eííe concipere, quia íecundum íe no inuoluitres 
pugnantiam, i d Deus faceré poteft de qua re lege D i 
uum.Tho.quodli^.aru.i.advltimumargum. 
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Vtrum (Dempofiit faceré quodpreterí 
U n o n f u e r m t 5 
COncluíío infafbibile eft praterita non fucrint poftquam pretérita (unt, & id habet manifes 
ftam implicationem reípeftu cuiuícunq; potentiee. 
C L V A E S T I O V N I C A , 
Fjrüm íDempofíít faceré pretérita no 
f m j f e : & anJimlliter S)em m n e p o f -
f í t 7 q u o d o l m i p o t u í t l 
N hoc articulo contro.uerfia eft non pars 
ua. Vtrúm Deus pofsit faceré prsterita 
non fuiíTc;& an fimilicer Deus núc pof* 
Tom.j. Zz 5 ííc 
i 
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íit3qucd olim potuití Ratio dubitáfidi eíl: quoniam 
^uidquid poseit humanavoluntaSjpotefl Sc diuina: 
ícd humana potcft velle pretérita nonfuiííc ictgo 8£ 
diüinájtürit ficjin Dco potentia&volutas funt a:qiiá 
les'j &; quidqitid poteítvellerpoteíl:efficere:cuni igií 
tur Dcus pofsiívellepmeritanon fuií]e,hocipíura 
potcritefHccrc. 
Gregor.Arimin.tn i.d.^z.q.i.str.i.dick, o, nes 
GeísiíaspméritQrumadfuiífej&futuroruraad for¿ 
non eíl neceísitas abfolutéj íed conditiónalis folum, 
&fímiÜtérinquiti^>irnpoísibilitasfuturorum adnó 
fore,&pmeritoram ad non fuiííe, íblúm eíl condii 
tíonat?>& non aisfolutaj&idcirco inquit,^, íicut íim 
pliciter íoqucndo futurum potcft non forCjitá prxtc 
ritumpoteft nonfuiííc per potcntiam Dei; Scaitc^ 
DAug.nunquám íentitcontrariumhuius.ííSccun;* 
dódicitjíj.Deuspoteftfacere Adam nonfuillejnorí 
quidení poíítiué ipíum effíciendojícd negatiue non 
prodiicendoipfumin pra:terito,ideftnon produxiH 
fendo. Temó didt,quódfiponatutin eíícAdam 
nunquaaifüiííe,non eñconcedendumjqj Deusnüc 
faciat Adám non fuiííeiíed dicendum cft, o? íemper 
feceric Adam non fuiíle,quia non cftpo{sibile,qiiód 
lr)eUs faciae nunc mundum non fuiíTe, Zí q? non fem 
perfecerit mundum non FuHiéjílcüÉ non eftpofsibis 
lemmc elTe verum non fecifle mundum , quin íems 
perfaeriíverinñ. f Quñrtó dicit^ifta imaginado 
, ell-impofsibilisex fentenna Aug.ríetnpé,quód Deus 
poteí't nuindum poílquáfuit faceré non fuííTe,quaíi 
tranfmuíet defuifleinnonfuifie. ^Quintódicit^cj, 
íícur fiitufura antequam fiatjDeuspoteftfaceré non 
futurum, non quia Dcus poísic ipfumtráfmutarede 
eilefuturoinnonefíefacurum,íed quiapoteft non 
'eííefaíiurusiprumjita íane intelligendutn eH:)(j,pf<s: 
teriturn potell faceré non fuifie, quia poteílillud nús 
quamfeciííe. 
Argum.i. Etqjprseteritapoeuerintnonefíé prarcrita. Ar--
guiturprimoinfauorem huiüRÍentcnfciséjquarn An; 
gelici doítoresjolim ampIcxifuncSi De^ ' íaceret mo 
do xAdam nunquamfuifíe, ex hocnoníeqLiiturjalií 
quod principium primum naturali luminenotú nó 
€Íieverun-),neq«eid implicatcontradiftioncm: ergo 
faQiibileeíl' Adam nunquamfuiiíc , Sc^ nonimpii; 
cetcontradiciionemablbiutc loquendo Adam non 
fuilíe, probaturquoniaraaliquando fuitverum Ádá 
non fuiííe:ergo olim non mcludebat aliejuam contra 
dióHonc abfoíuté loquendo: ergo ñeque nunc inclus 
ditillam, Etcontírniatur; quoniamparratio videtur 
efíedepmerito3c defuturo,vt docct D.Auguft 16 
lib.co ntra Fauftum.c. 5 .fcd futura non fore eft abíbs 
lutepb'lsibile Deorergo Se pretérita non fuii'íc. San¿ 
verum fuit Adam non fuiííe, ñeque id olim repugna 
tiam continebatvllamrergo ñeque modo. Antecedes 
cñ euidensconíequennaprobatur,quiaDeu8 quam 
tum in íeeíljnonaiiterfe habetmodo adres,.arque 
habuit ab eterno: cum ergo ab seterno potucrit«ftis 
cerejO» Adamusnonfüi{ret5nuncetiamidpoteft.Paí 
tctconíeqaeutia. Quia non videtur rationabile,^» 
temporalis produdio Ad* minueritpotentiam Dei. 
Secundum. líSecundóarguitur. Deuspoteftnonvoluifícab^ter 
novnquamproducerc Adani: ergo potell: eum hón, 
produxiíie.Probaturantecedens.Qupniamiion nú-
nús Adam^quem voluic ab ceterno aliquando produs 
Cc^poterc ffiternaliter non voluiíle producere5quám 
Antichriftum quem etiam Kternaiitet voimt produ* 
C€tein fine mundi, pofict eeternaliter non voluiílé" 
produceresfed plañe con ftat, (j, potcft Deus asternaí 
liter volüiire non producere Antichriftum : ergo.' 
ílTenrió íi Deus non poílet faceré pretérita non fuiG Tcríiutlfti 
íe pretérita, lequeretur, Deuspofíet dicere falfum 
& mentiri,quodcft hseréticumj 8c contra doftrinam 
íanSorum Patrum.Probatur íeq uela. Deus poteft re 
ueláre alicuircueíatione abíóluta aliquid fore,qua res 
uclatione lianteabíbluta, & quódille credatillud eís 
lefuturum, 8c ob id Deusconcíeaueritin mente ilí 
liusiudicium .ica(Teníüm, quoita mdicatcíTe futus 
rumjinterrogo-Vtrum Deus poíáiefaccre^quódfutu 
rum illüd iam réuelatum non eaeniacf Si dicas,quód 
non poteft, ícquereíurj quód cum de futura Chrifti 
morte prius muiess reueiationes faélee fuerint,^» non 
fuifletin libera poteftatg^hrifti inftantetepore íuas 
paísionis vitare morterhjSc non morijaut morirquod 
eft contra illud,quodipfc dixit loan,.io. Poteftatem 
babeo ponendianimam meam.Etiterum; Nemocoí 
lee animam meám á me, íed ego ponoeam á meipíb* 
Planéílgnificanshisverbis , cí> ineiuspoteftatcerar 
tune non mori.lta videtur iníinuare Diuus Auguft, 
fuperíoann.homil.45.6c.4..1ib.deTfinitate.c.i ^.Et 
explicansillud Matthaíi. 16. c. An putas,quia no poís 
fum rogare Patrem meú , 8c exhibebit mihi pluíqul 
duodecim legiones angelorum í Illud igitur, quod 
Deusreueíauit,8cpr5sdix¡teucnturum , poteft non 
euenire. Ponaturergo, cátalefuturum réuelatum nó 
eueniat;íunc íequitur,quód íí adpraeteritum non eft 
potentia,^ Deus dixit falfum, & mentitus eft, Se ^» 
deceperit éc fefellerit nos in tali reuelatione; Ergo cú 
híecítntubfurda:íaEÍs íequiturrem pmeritam efíicí 
poííe non prieteritam per Dei omnipotétiam.^Quar; 
tó.Si eílcciaipoísibile Deum non voluiíle producere 
Adam.id non oTetquiaproduxit Adam,íed quia vo 
liiil producere, Sí necefíé eft ipfum voluiífe: fcd pla« 
né etiam conftát, quód nonminúseftverúaba?rei"í 
no Deum voluiíle producere Anticbriftum , quárn 
fit verum eum voluiíle producere AdarmergOcequas 
li ratione vtrumque eft contingens. Non enim vides 
tur credibilc,quód produftio Adce fuftuleritlibertas 
tenijvelpotentiam diuin^voluntatis:vtvide!icet id 
quod ante Dcus liberé 8c contingentervolueritjpoíií 
ta ipfa temporali produftione Adte,neceííarióvolues 
ri^ Sc non pofsir non voluifle. Ethsec videtur eííe fene 
tentia D. Anfelmi lib. i . Cur Deus homo.c. 17.vbi¡n 
quitjquódnihileftncceíTariuín autimpoÍ8Íbile,niíi 
quiaipfe vuk. Etrurf9 ait:Sicut cú Deusfacit aliquid, 
poftquam faftum eft iam non poteft nó cííefadtums 
fédfemper verum eft fadurn efíe: ñeque tamen rea¿ 
diciturimpoísibile DeoeíTe, vt faciat quód preterí» 
tum eft non eífe prseteritum. Nihil enim ibi operatut 
neceísitas non fac!endi,aueimpoísibilitasfaciedi: íed 
Dei fola voluntas^quceveritatem femper quiaipíe ves 
ritas eft,immutabilem íicutefteíTevult.Enex D*An 
íélrnifententia príeterimm fuiíle ideircó eft neceííáí 
rium,quia Deusvultillud.fuiííe: 8c prsteritum non 
fuiíícexeo folúmeftimpofsibile,quia Deusnóvult 
illud non fuiíle. r\ A r im 
AliquiTheologi conuifti his argumentis comr U. Aníelnt. 
memoratis doeuerüt; quód quamuis Deus non pof' 
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, „ fitfaccrepmerita non fuiíTe; nempe il!a,quae funt 
abroIutépmerita,8cnon pendentex aliquo de fus 
turomihiiominus poteftfaceréipód pmeritum dei 
penelensexaíiquo futuro, 8c cum illo coniunQrum, 
non fuerit pmenfumi Etprobant hocíecundum. 
Quia Deus poteí t faceré quód propofitio de futuro 
determínatevera,nunquámfuerit veraífed hocefh.' 
\ ci non poteft} nifi reuelatiofada deiilo futuro redi 
datur infecta :ergo pr^teritum coniundum futuro 
comingenci,poteft fierinon pra:tcritum jreddiqjiní 
fe&um. Probatur maior. Haec propoí]tio de futuro; 
Anticbriftus erit^ft determínate veragua ratione ve 
ritas prima ipíam reuelauíttíed Deus poteft faceré vt 
t • Antichriftus noníit; quoniamadhuc Antichriílus 
eft infuiscaufiscontingentibusSc impedibilibus:er 
go Deus poteíc reddere falfam propofítionem de fus 
turo determínate veram. Minor etíam probatur. Si 
eftpóísibile Antichriftuninonfore,ponatur inelTe, 
Scillud efiiciat Deus. Tune fequitur, quód iftee duas: 
propofitiones funt ílmul veree; Deus reuelauit Anti* 
chriftumforejSc Antichriftus non erit:vclcerté alio: 
quihabeturintentimi,nempéquód Deus nunquám 
reuelauit Antíchriftumfore. Sed illud priuseftims 
poísibile;nempé quód illíe duse propofitiones fint Cv 
muí verse; alioqui eueniret cj» vel Dcusdecíperet & 
falfum diceret,velquód mutaretur: ergo hoc vltimú 
eft admittendum; nempé quód Deus nunquám r a 
uclauit Antichriftum forerergo poíito ineíle quód 
Antichriftus non fitfuturus; omníno redditurinfeí 
dareuelatioDeitScconfequenterad pr^teritum dc 
pendens ex futuro,datur potétía.Pmerea argumens 
tantur. Si id quod eftreuelatum á Deo)non poteft 
- Doneflereuektum,8cíimul cum hoc Deus poteft 
emcere,quódhocreuelatum,Antichriftus critjnen 
íit:íequicurplañe, quód Deusfalílimrcuelauerít. Et 
confirmatur. Quoniam poíito quód Antichriftus 
noní i t , nunquámhsecfuitvera; Antichriftus cric. 
Ac proindé Deus teuelans Antichriftum fore, reues 
lauit falfumiquodrepugnat fumm^veritati, quse 
Deus eft. 
Condu. 1. Hísconftitutís, eft prima conclufio. Deus non 
clicitur alíquid non pofle efncereex defeftu poten* 
tisdiuins:. Hsec conclufio eft de fide : & videtur mis 
hi notaluminenaturali.Quia Deus eft in finite perfes 
''ctusomniexparte:ergonuüuspoteft eííe defeftus 
" ex parte potentise Dei.Préeterea: Dei potentia contis 
neterninenterperfeftionemomnis potentisecréate, 
Sccuiuílibet creatur2e;ac proindé eius potentia eft ins 
finita, 8c eft omnipotentia: ergo nihil eft, autimagis 
narí poteft, ad quod diuina potentia nó fe extendat. 
Etexhacconclufionecollígitur propter eandem ras 
tionem,quód Deus nihildicitur non pofíe, ob id 
quod amiíérit pqtentiam,quam p.riús habuít-Etenim 
potentiaDei ficut non poteft augeri;íta etiam ñeque 
rhinui: de cuius intrinfeca Se formali ratione eft> 
quódíítinuariabilis, 
0nclu,:. Secunda Conclufio. Deus nunc non poteft ex 
parte obiefti omne illud quod potuit olim. non quís 
dem exdefe6tu potentice Dei, fed ex mutatione ob: 
iedijhoc eftjquía obíeQ:um amific rationem pofsibi 
Usjquam priús habuit; Scconfequenteramifitratioí 
nemoperabllís.Pfobatur.Namomnis potentia ope» 
ratiua Seacliuatalisdiciturrefpcau alicuiuspofiibi; 
lis & operabilis: ergo quando iam aliquid eft deterrai 
natum ad eííe adu in rerum natura,vel tranfit in prass 
terícum amifitrationem poísibiüs.Etideircó dicitur 
Deus illud non poíle faceré, & veriús atq; modeftius 
dicitur illud non poííe fíeri, quia amilit rationem 
poísibilisvtdiflrumeft. 
TercíaConcluíio.Deusnon poteft efficere vt id Conclu.j. 
quod eft fimpliciter & abíbluté pr^teritum-non fues 
rit praeteritum.Itaque quamuis Dei omnipotentia fíe 
iniinít3,cuius obieftum eft omne porsibile,nihilomi 
ñus íicri non poteft á DeovtAdam quipreterijt;noii 
pra;terierit: habetenim hoc manifeftamimplicatioí 
nem & repugnantiam ex parte reí. Hec eft fencentia 
S. Hieronymi in epíftola ad Euftochium, 8c iterum S. Hierony. 
ciusverbacommemoráturin cap. SiPaulus.3 x.q.5. 
Scidcdocct S.Aug.zó.cótraFauftumManich^um. S^Aug^ft. 
cap.5 .Et hsec eft íententia S.Thom. in hoc artic. 8c in S.Thom. 
i.dift.^-i .quasft. 2 .artic. z. 8c de Potentia.q. 1. arti. 5. 
ad.9.8c. z .Cótra Gent.ca. i ^.ratione. 11.8c quodli. 5. 
quacft.i.Ricardusin.i.dift ^.t.q.i.arti.5.ampleftítut RicarduSi 
hanc veritatem. Et probatur príeteritu non fuiííe.Pwe 
teritum non habetrationem poísibilis: ergo non has 
bet rationem obieñidiuín^omnipotentiajreigo non 
ílibiacetdiuinsomnipotentÍGe préeteritum nófuiííe. 
Probatur antecedens.Prf teritum non fuifle inuoluit 
contradiftionem Se repugnantiam, nempé fuifle 8c 
non fuiíi[e,quia bené íequitur pr^teríjt:ergo fuit Se ex 
fuppofítione nunquám faittergo fuit Se non fuinigu 
tur non habetrationem pofsibilís.Secundó arguitur. 
Deus reuelauit Moyíi Adamfuiílé: ergo fi Deuspo; 
teftefficere Adam nunquám fuiííe, hoc pofico íequi 
tur Deum fuifíe mentitum. Si neges coníequentiam; 
quia fi Deus efficerét Adam nunquám fuiiíe, fimul 
efííceretreuelatíonemiliam non extitiíTe :hoc fané 
minimé neceííarium eft.Qupniam Adam fuiííqSc re 
uelatioillafafta,q? Adam fuerit, funt duse enmates, 
8c duse res diftiná^quarum vna non eft akeri intria 
íeca. Exquoplanéefhcitur vt Deus pofsitvnam illas 
rum deftruere altera non deftrudajac proindeefiiees 
re poteft vná non fuifle intenm non efficiendo q>ali 
teranó fuerit. Ex quo plané fieret,vt Deusfaerit men 
titus,quodeftblafphemum. Tertióperfuadetur. Si 
Deuspoíretefíiceíejverbigratia^üj ¡Víundusnunquá 
fuerit ponaturin eíTe o» Deusin hac hora efaciat mü» 
dum núquam fuiíTe, qua data hypochcfi; haec eft bo 
naconfequentia;NúcfadumeftáDeo}primó quód 
•nunquám fuerit mundus: ergo mundusnunquám 
fuit:íed antequam Deus hocfaceret mundusfuít: crs 
go mundusfuít 8c non fuitjqct implicat contradiftio 
nem. Ad haec. SiDeuspoíl"etefficerepmerímnun« 
quamfuiíife,autcfncere£ illud pofitiué, hoc eít facies 
do illudjVelaliquidcircailludjautncgatiue nihil effi: 
ciendo aut agendoí Nó primo modo.Nam quamuis 
Deus rem illam de nouo faceret, vel aliquid aliudjnó 
.tamen iam inde fequeretur, Qj res illa prrus nófuiííet. 
Neq; etiam pofteriori modo^quiacum verura fie mo 
do rem illam fuiíleifi Deus nihil ageretjneq: im muta 
retcircaillam,fempervcrumeiTei(vtnunceft)ret-nilí . i 
illamfuiíIe:ergoresprfteritanon poteft nonfuifleiSi 
confequenter praeteritunon fuiftenon includiturin 
obiedo diuinse omnipotétiae. Rurfusjficut íe habet 
álbum prout ftat fiib albedine ad ípíiu-n eííe albú, íta 
etiam prKteritú prout ftat fub prateritione ad ipfum 
Xotn.j. Z z ^ eftc, 
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«íTe pnetcritum-.ícd álbum prout ftat fub albedine no 
poteíl eífc nó álbum: ergo praereritum prout íht fub 
príetcricionc no poteíleífe non prfteritú.Tanclem ad 
non operandum nuilarequiriturpotétia.Qiiasriturer 
go fi Deus pótfaceré Adam nonfuerit an faciat il* 
lud operado aliqaid crga AdaíNam íl operatur Deus 
aliquid erga Adápmerirú; íequitur bené:ergo Ada 
praetenjt. Evurius operado facit q, nó prxterieritjergo, 
non prseterijt. At prseterirc & non pmerire funt dúo 
contradiftoriatergo Deusnon poteíl faceré q» prates 
Aiift» ritanófuerint. Vndeh^ccóclufíoeíl Ariíl. ó.Echic. 
c.z.quiex AgathonePhiloíbpboinquit q, hocfolo 
priuat Deus ingénita facere,quíe faíla funt. Et D.Th. 
híc folutione ad primújinquit^prsetefitanonfuiííe, 
íi cófideretur prceteritú fub ratióe pmcriti jipfum nó 
fuifíe eíl iínpofsibilejnó íblúm per fe,íed abfoluté cóí 
Obieftío. tracliQ:ionéimpIicás4Fcrrarié.lib.i.CótraGét.c.i 5. 
Fei-ra. i.Con proponic obiedioné quádá cótra doélriná huius con 
t raGéccxf clufíonisquseílhuiufmodi, Deus pót faceré ré fine 
ed q,ei cóuenit accidétaliterSc ^  accidés:ícd prfteritio 
eíl accidens per accidens rc'i: ergo rcm, quee prxterijt 
pót Deus faceré abíq; pr£eteritione:cr^o quáuis Deus 
m poísitfacerepra:terir5,vtficnócflepmentú ,fori 
maliter accipédo prsteritú, pót tñ r | quse prscterijt fa« 
cereabíq;pr^teritioneí Seco (équéter pót faceré Ada 
Solutio. nunquáfuiííc. ReípódeturtñexdoQ:rinaip{iusFeri 
i tirieníiSjqj^ótaüquidcóuenirealicuireiperaccidcs 
cóficlerata natura rcijita vt habeat rationc accidétisre 
{pedia eius: extern fi confideretur natura illa Sí rcsiU 
la íub aliqua códitione, pót quidé id couenire illi per 
fejverbi gratia,di(gregare vifum per accidés conuenic 
PetfOjat vero per fe couenit Perro quatenusalbus eft, 
& vt ílat fub albedine.Sic ergo cuicüqj reíjít abíoluté 
cófidereturíecúdumíc,per accidens cóuenit habitus 
do adhoc, vel illud tépus, eó quod ratioipíiuarei sbi 
ftrahitáqualibettéporisdiflérctia. Eíl cnim pmerra 
tionc hominis q, méfuretur hoc aut i lio tépores venia 
tamen fi cófideretur res vt exilies ¡n aít.Uj & téporali* 
ter,neceílarió debet méfurari aliqua teporis diíftrétia. 
Non enim eííct res téporalis^ífi eífet eius exi ftétia tés 
pore méíurata, & ideircó res vt habes eííe téporale in 
aftujnópótíeparariabhabitudine adtépus. Quiatas 
lis habitudo formaliter ingreditur eííe a&uale reí tcm 
la íédariü. poralis,in quátum teporalis eft. Ex qua dodrina colli 
gOjq? ficut res íe habet núc adu cxiflens in rerum na 
turaq>neceílarió comitatur iplam t¿puspne{ens,§C 
habitudo ad tépus pra:íéns,ita vt nó poísit nó eííe pro 
tepore prasíenti in quo eíl, alioqui firaul eífet, & non 
cíletCquáuisrcmipíam nuncexiílentem Deusfacere 
pofsit in tépore íéqueti nó eíle) itá etiam res quxfuit, 
verbigratia, Adam,quáuisabíblutéloquédopotues 
rit efiiei, vt núquam cííet, csterum fi ícmel dicamus 
8c conílítuamusrem ipíám, nempé Adam in aliquo 
tépore habuiííe elle acbualiscxiílentiíe, non poteíl á 
praiteritione íeparari, qua; nominat habitudinem ad 
tépus nobis prj teritumificut cum erat in tempore no 
bis prgcfentij inquanmm huiufmodi nó poterat á praí 
D.Tbo. lentialitate íeparari. Et ideircó optiméD.Tho.libr.i . 
Cótra Gent. c. z ^ .dixit q> eiufdetn neceísitatis eft alis 
quid eíTe dum eíl,& aliquid fuiííe dum fait.Vndc ad 
obiectioné informareípódetur, q»pra:teritioquáuis 
fit accidens per accidensrefpedu'Adaiabfblutéfumí 
.ptij&: fie potuerit Deus faceré Adam non fuiííe, qui^ 
fuper f i f.&Thom. 
potuit Adam non producere, tamen rcípedu Acta^ 
quatenus fuit in tépore pmerito,pra:tcritio non (e ha 
bet per accidés, fed per re,8c ideircó non pót fieri neqj 
eííe abfq; cótradi&ione, Ada qui fuit,non fuiíTe, fupi 
pofito,gíaiiquandofticnt,&:hocdiciturimpürsibjlc 
per accidés,vt patct ex D.Tho. in hoc arncfolutione 
ad primú,quia íítimpoísibile ex fuperueniétiaccidéí 
tejnempé ex praíteritione, qua pofita túc poniturim» 
pofúbile per íe/cilicet,pra:teritum nó fuiííe praeteritü; 
ficut nó poteíl ficn,vt hoc nigrum,fuppofito fit ni 
grum,nó fit cógre^atiuü vifusjneq; fieri pót, vt eo tés 
porejquo eíl nigru,non fit nigrú,quia fimul eííct ni« 
grum,8cnóeiTecnigru.íl Sed dices adhuc. Quamuis Obi&fH» 
prneritio per íc cóueniat Adse, quatenus Adá eíl pra: 
teritusjcasterum ipfi Adamo íécúdú íe cófiderato per 
accides cóuenit:igitur pmeritio ab ipíb íepararari po 
teíl.^ Rcíjsódetur q. omne peraccidens abfoluté íepa Solutioy 
tari poteíl ab cojcui conuenit per accides, non tñ po* 
teíl íeparari abeo pro illa menfura, pro qua incít i l l i , 
alioqui fimul eílet 8c non eííet in re',8c quoniam poft. 
illud tempusjin quo verum fuit dicere Adameíl,prje 
teritio omni tempore ineílipfi Adamo,co q, prjeterir 
tio eíl de rationc e¡us,de quo aliquado verum fuit di* 
cere hoc cll,idcircó nullum tempus eft,in quo praete» 
fitio ab Adamo poísit íeparari licet iíla propofítio, 
Adam nonfi^jt, fitpofsibilisrationibusterminoruni 
pneciííe confideratis. 
Quarta Cóclufio.Ficri etiá non pót,vt quod íérnel ConcItlM|« 
piastcritum eft, quáuis habeat cónexionem cum alú 
quo defuturo,pofsit fieri non preeterirum ,yerbigraí 
tia,Deus reuelauit Antichriílúforc, Scrcuelatioifta 
iam eíl traníada^pr^teritajSc ideircó fieri non pót, 
cj> Deus non reuclauerit Antichriftú fore, quáuis iíl» 
propofitío reuelata, Antichriílus eritjfit de futuro; 8c 
ratio eíl manifeíla.Quia q, propofitío illa Antichriíl* 
erit,fit de futuro,nó tolliti quin rcuelatio fit de prne* 
rito,& veré fuerit tráíá(2:a,atq; pf aitecieritjex qua prx* 
teridone fit impofsibile,vt cum pr5cícricric,poísit fieri 
nó prasterita; vt late dcduximusconclu,;. preecedéti. 
Etprobatiílaveritas. Tanta necefiltateprateritúcíl: 
prscteritújq» Deus nó pót faceré, v t prseterita non fue» 
rint:ergo tátaneceísitate reuelatú eíl reuelatú, poíl^ 
tranfíjtreuelatio in praitcritújUtDeus non pofsit efít 
cere reuelatú nunquáfuifie reuelatú. Patetcóíequen 
tia.Quiatalisrcuelatioiátráfijtinprseteritumquáu» 
res reuelata fitfutura. Profedóenuntiatiovocalisde 
futuro nó minús tráfitin prfteritú, qua propofitio vo 
calis de prjeíénti. Vndc non minús tráíítin pra;teritá 
propofitio illa reuelata Antichriílus erit, quá tranfíe 
in ptíereritú illa propofitio^ua Adam dixit.Hoc núc 
os ex oísibus meísjSí caro de carne mea. IfPrseterca. 
Non magis pugnat iítse dua: propofitiones,Deus rc« 
ueIat,Deus nóreueiatjquá iíls dua:, Deus reuelauit, 
Deus non reuelauit;redimplicatcontradidionem,q» 
rcuelatio,quaDeus reuelat Anticriftum fore^on fie 
reuelatio pro illa menlüra,in qua reuslat Antichnílii 
fore:ergoimplicatconiradidioncm}q>rcu€iatio,qua 
reuelauit Antichriílum forejnon fuerit reuelaíio pro 
illa meníura,in qua reuelauit ipfum fore 5 ac proinde 
ellimplicatio contradidionis, quod talis reuelatio 
mmquain fuerit reuelado, cu miam fada fuerit. 
^ (^arecolligitur. Quod rcuelatio pretérita á Dcoiá Iníé£bl,íUIa, 
fadacciam déaliqüofuturocótingenti,non pótnotv 
fuiííe 
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fLiifTereaelatioj&idcircóefbvnú ex impoísibilibus. 
- Alioqui íi poííct Deusfacerc^quod reuelatio prneri» 
ta de aliquo futuro contingenti non fuerit prxterita 
fimiiiterpoíTet faceré abroluré loquendojquód prr^ te 
ritum non fuerit príeíeritum;& mírabile eflet fané, q» 
Deus poííet facere^uód reuelatio pmerita, poftqua 
tranGjtjnon fuerit pmerita;&quod non pofsitface; 
rc,quód pretérita abfoluté non fuerin t pneterita. Sed 
de hac re fatis. 
Adarg11^* Ad argumenta. Adprimum reípondeturquód 
j^d primum opinio,qus: affirmat fieri poíTe prseterita nó fuiiíe pra 
teritadeftruitprimumprincipium, quodlibeteftvel 
non eft;8c implicat contradidlionem: & ob id negas 
tur coníequcntiaiNam quamuis aliquando hsee fue» 
rit vera, Adam non fuir;cetcrum propícreáquod mo 
dótranííjtin praeteritum,fua oppoíiu eífc neceííariai 
nempé,Adamfuit;&ip(aeífedaeí1in-ipoísibilis; 8c 
exeófequentiadipíameíle veram fequitur primum 
principium non eííe verú; vt latiús deduximus in arí 
gumentis pro tertia códuíione pofítis.Et ad cóñrmaí 
tioné dico;qj nó eft par ratio de futuro nondú pofito 
in adu,^ de praíterito iá poíítoin adu. Qupniam,idv 
quod tráfitinpr^teritú^ffedú eft neceííarrá:acproin 
de nó fuiíTejncq; pr^tcrijfíe eft knpo&ibilc. Vemn? 
lamen id quod eft futurú Scin materia contingenti, 
nó fie íé habet;poteft enim abfoluté nó eííe. Et ad tes 
iHmoniú D. AugTeípódeturXmo^uuirú fi accipia 
turformaliter,quaten9futurú eft, & quaten9 erit/pót 
dicincceflariíunalicétcnó fit necefiaria, Antichri: 
, • ft9erinHsectñeftneceííaria Aritichriífc9 futurus:eft 
ftitur9 & hf c etiá Antichriftus qui eritjerit/eu ifta fus 
turü eftfuturú:8cin hoc íenfu fuméda eft Aug.fimií 
litudo.Sicetñ tá neceílariú eft futura eífe futura, quá 
prsteritafuiíIciSc itá nó pofiunt futura vt íic nó fieri 
futura,fiGut prseterita nó fuiííe prxterita,Sc fada. Alte 
romodofumiturfuturümaterialiterprore, qua: eít 
futura,fed nó vt futura efbSc hac ratione fiiturú nsn 
eft necefiari6,8c fieri poteft nófuturú:quiaporeft no 
produci abfoluté loquédo. Etad probationé dicédú 
»^ nó procedit ex impotétia Dei, aut ex diminutione 
diuiníepotenti¿E,(£ pofsit fieri Adam non fuiííe:íed 
quia illud eft infaftibile.Ex quo etiá colligitur: quod 
'fi Deus nó poteft faceré A dá nunquá füiífc, nó ex eo 
euenit,^, aliter íe habeat Deus modo ad rcs,quám ab 
tetemo íe habuerit,íed ex eo qjres, quee primum erat 
p©fsibilis,poficá tráfidone fui in preeteritú acquifiuit 
quádá necefsitatéjfeu quádá impofsibilitate ad non 
Adftcundu •foiííc.^Adfecúdúdicédú;^,Deusabfolutéloquédo 
flciníenfudiuiíbpotuitnonuoluiíléab seterno pro< 
ducere Adá.Ná liberé decreuiteú producere.Etcúm 
infertur ergo poteft eú nó produxiíTe, negatur coníéí 
quétia.Quiaimportaturíenfuscópofitus.Etadproba 
tionéreípódetur:Quod fi attédamus determinationé 
dluin^voluntatiscú Deus nó fit mutabilis,& decre* 
tú ipílusfirmü fit,nó poteft;feipfum mutare &: poíb 
quá Antichriftú decrcuitforejvelle non fore.Caeterú 
abíblutéloquédo5& in íenfu diuifo poteft nó produ 
cere Antichriftú;quialibcré produduvuseft illú. V n 
delógé diuería ratio eft de Antichrifto futuro, & de 
Adam pretérito. Quiafacere,quód Adam nonpr^í 
teríerit íemperimpprtat íenfum compofitum^ 8c ha* 
bet manifeftam implicationem. Et quamuis ab ajters 
no voluit Deus non producere Antichriftum, esetc. 
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rum poftquam id decreuit, & voluit ex ínuambili 
eius volúntate fieri non poteft oppofitum. «fí Ad Ad tertium* 
tertium refpondetur negando íequelam.Et ad proba 
tionem refpondetur, 5, pofita reuelatione de aliquo 
futuro in fenfu compoíito,fieri non poteft, qjfutura 
illud non eueniat.Quiaiftaedua: propoíitiones funt 
incópoffibileSjDeus reuelauit me difpuraturumhoí 
dierna die,& ego non diíputo,neq; diíputabo. Simú 
liter iftjc dua funt incompoísibiles,mGrsChriftiinfií 
nité meritoria reuelata eft,8c Chrifti mors ntín quam 
erit.Ex quo tamen non íequitur,quód non fuit libe* 
ra,& in volúntate Chrifti;nam Chriftus liberé morie 
batur,abfolutéloquendo. DeqHarepleraq;diximus 
in diíputationé,8c controuerfia de diuina pr^  deftina 
tionc articulo, j ,5c. Ó.Sc.y.Et quádo inftas. Ponatuc 
quod talefuturum reuclatum non eueniat; non ads 
mittOjquod fi admittatur,oporíet etiam priús tollere 
diuinamreuelationem,8£obid femper neganda eft 
confequentia. De fblutione huius argumenti lege Gregor. 
Gregór.Arimincn.inpnmo,diftind.4.2.qUíeft.i.étt Aíimin. 
ticulo.z.adquintumargumentum. ^[Adquartum Adquarm 
refpondetur,quód non íblúmeftimpoísibile Adam 
non fuiíícjquiá voluit Se decreuit,íed etiam quia pro 
duxit Adam,8í einsprodudioptasterita tráfadaeft. 
Vndccúminfertur,quod asquali ratione vtrumque 
eft contirigens,negaturconlequenua. Nam quam* 
uisprodudio Adas non fuftulefit potentiam! ñeque 
libertatem diuinse voluntatis,fecit tamen reny¿npofi 
ííbilcmrScquiaDeusnon poteft velle repu"antia, 
& impofsibilia^dcircó pofita, 8c tráláda produdios 
ne Adar,non poteft Deus velle, quod Adam noa 
fuerit traníadus; quiares ipfa eft inradibilis, 8c repus 
gnans.Caterum futurum contingensadhucin fui» 
caufis elt impedibile,8c á Deo liberé píoducibik: ac 
fubindéabíülutéloquendo Deus habet poteutiara 
non producendi illud. 
Ad alia dúo argumentaqusemilitant pro opinio Ad dúo al» 
neeorum qui dixerunt,quod Deuspoteftfaceréprf gumenta íé< 
teritanon fuiííe quandopenclent ex aliejuo futuro, cúdo pofita» 
Rcípondetur quód Deus licét poEitfacere, quod ali 
quod futurum nonfit materialiter loquendo de fui 
turoJqmaliberéproducitquodcunqucfucurum,c2s 
terumfutururajVtítíturumeft dequo Deus reuela* 
uiteíTefuturumjfierinon poteft,c|i;ód non fit futus 
rum. Nam implicatjquodfuturum^-tfutuvnmeft, 
pofsit fieri nonfuturum, fuppoíito decretó, & de* 
terminatione diuina; voluntatis de eiui futuritio * 
ne. Vnde poftquam propofitio de futuro fuit vera, 
fieri non poteft,quód pro illo tempore non fuerit vf« 
ra. Quiapro illo tempore fuit vera, & iam eft traníái 
dailliusveritas,quatuncvera erat.Sed quo pado ra a 
neatin Deo potentia , vt Antichriftus póCát non 
fieri áDeode potent^aabíbluta:cum tamen de lege 
futurusfit,Peo iíá ílifponente & rendante, dixis 
mus fuprájquacftione decimanonajarticulo feptimo, 
& articulo decimojíolutionead íecundum. Quo lo< 
co legenda fuht,8c attentéconlidenindscajqusadixi 
mus. Etquando,probáturminor.Sieftpofsibile An 
tichriftum nonforeponaturin e-íé, non admitto. 
Quod fiponátur i néfleoportet tollere cliuinam reue 
lationem. Sicutnon ftat Pctrum non negare Chrií 
ftumJ& quód Chriftus dixerit Petruni negaturums 
quiailla:dus:funt¡ncornpofsibilc5. 
- Zb 5 Advltimum 
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Advltimü. Ad vltimum argumentnm refpondetur quód ficut 
iftaeduEepropofitiones^hriftusdixitPetrOjTernie 
negabisjSc Petras poteft non negarc/untcompoísis 
bilestScnonobftat.reuelatioChnftiquin minus illa 
; • - " ílt vera Petrus poteft non< negare; itá quidem ifta; 
du^funtpoísibilesDeus reuelauit me difputaturú, 
Scegopoflumnondifputare. Non tamen ádniitti? 
tur illa deineffejego non diíputo;quiatuncfacitimí 
plicationem íenfus compofiti.Etadconfirmacioné 
dicendumjquód fiponatur quód Antichriftus non 
fit,8c quód illa nunquám fuit vera, Antichriftus erit, 
túcoportettollcreilludprsefuppofitumj quod Deus 
rcueiauitjnunquam tamen eífc admittendum, quód 
Deus reuelauit Antichriftum fore, 8c quód íimul cú 
diuinareuelatione. Antichriftus non fittempore fus 
turo. Nam fané,cúm id reuelaucrit fide docéte, quas • 
uis poísit non producere Antichriftum quia liberé 
produfturuseft illum , illa tamen eft impoísibilis, 
Antichriftus non erit, 8c Deas reuelauit Antichri« 
ílum fore;quaceft copulatiuapropofitio, 8c implicat 
"ícníum compofitum. 
A ^ T I C F L V S . r . 
Vtrum Deus pofsit faceré alia quam 
fítcüi 
CÓ.D.Tho. f~~> OncluiioDiuiThom2eefl:,quódDeuspotei1:a 
V _ 7 te fuá abíbluta poteft faceré pluresaliasres,quas 
neq;facit,neq;fa6turuseft. Potuit etiam Deusalium 
ordincminrebuscc)nftitucrcpra:teriftum,queni coj 
ftituit.Conclufio huiusarticulieft de fíde.Matth. 16 
8c. 19. Apud eum omniafunt poísibilia.EtMarc. 14 
Pater oninia funt apud tepoísibilia. Contra hanc có< 
VvitcleC clufionemtenuit VVitcleffhíercticus. Aiebatenira 
quód diuina potentia iftis rcbus conditis abíbluitur, 
&limitatur.Credcbatctenim,quód Deus non pote* 
' 1 fat per potentiamfuam res alias producere prsetcr cas 
quasproduxk.Hunc errorem cómemorat Thomas 
.v Tho.Vvald.' Vvaldenf libr. 1 .doftrinalis antiquí fideijá capit. 1 o. 
VÍqueadcaput.ip.Et anteiftum hscreticumtempoj 
' reDiui Auguftinifueruntaliquihceretici, qui idip< 
fumdocuerunt:quoscarpit Diuus Auguftinuslibr. 
de Spiritu 8c litera,c. 1. 8c ícquentibus. 
Csterúm vtrem hanc intelligamus,rationibus 8c 
Arcum. 1. ^rgumentis primó agere oportet, vt dcinccps veritas 
íuo loco apertior enadat.^Et arguitur quód Deusno 
poísit alia faceré, quámqueefacit. Nam Deus eft fas 
pientifsimuSjSc íapicntiísimé agit 8c operatur.led ía» 
picntiísimumopificem decet non alia fiacere,quám 
quíe facif.ergo Deus non poteft alia faceré, quá qua; 
facit. Probatur minor, SapicntiísimuS opifex, & au.-
tbor omnia fácit óptima ratione,8c fí quid praetermit 
"tit,id etiam óptima ratione prastcrmittit: íedratiopo: 
ftülat vt facíat,quf facit, 8c prftermittat, qu» praters 
mittitSc nonalia-.ergonon poteft Deus faceré , nifi 
quas facit. Patetconfequentia. QuiaDeusnon poteft 
faceré nifi id quodratiopoftülat,quódfiat.SanéDeus 
ómniaqua;facit;íí!pienter8c cum ratione facit : fed 
hsc ratio rerum fiendarum in ipíb eft aeterna, 8c íem< 
per manens eademjfine qua nihil poteft efíiccre, aut 
tyer f. T . D. Tho. 
Argum.; 
praitermittcre : ergo illa ratione mánenteílcutnon 
poteft, quod facit, prsetermittere, itá nequeefficcre 
quod omittit. 51 Secundó arguitur. Deus non poteft 
facere,nifi quod bonum eft illum faceré: fed non eft 
bonú fieriabeo^nifi quod facit ; aliás fi aliquid aliud 
eft bonunijcum faceré non omne, quod bonum eft 
eum facerejfaceret;quod íané non conusnit cum bos 
hitate Dei,ad quam pertinet íacere omne, quod bo» 
num eft cum faceré: Scidemargumentum fíeripo* 
teft ex parte diuinasiuftitiae.Quiá Deus non poteftfa 
cercnifíquodiuftamefLNonenimpoteft Deusfa« : ; 
tere iniufta:ícd non eft iuftum,quód Deus fociat id 
quod non facit;aliás aliquid eft iuftum faceré, quod 
tamen Deus non facit.^Tertió arguitur.Deus nó po Argum, j , 
tcftfacerc,nifi quod prasíciuitjScprseordinauit fefáí 
£tutum:ícd non pra(ciuit,neq; praeordinauitíe fafta 
rum,nifi quzfecit,8c quísfacit:ergo.Et confirmatur. 
Quia Deus eft omninóimmutabilis; quo fítvtfi íe* -
niel vnum aliquid dccreuit,8cdeterminauit,nonpof 
íitvclle oppofitumeiusrergo. ^jPhiloíbphi omnes, 
qui errore decepti credideruntDcum agere ex neccí» 
fítate natura;, hanc héereticorum íecuti funt fentem 
tiamtquód Deas non poteft res aliás produccre,:neí 
que potuit praíter cas, quas produxit. Quia vtilli 
credebant, Deus agit ex neccísitate naturas, 8c non 
liberé. 
In hac contfouerfia aduerte, quód Deas aliquid 
poteft faceré fecundum ordinariam potentiam,8c de 
lege, aliquid vero íceundum potcntiam abfolutam. 
Illud enim Deus dicitur poíle de potentia ordinaria, 
quod poteft fiante fuá ordinatione; 8c de lege, quse 
nihil aliud eft, quámipfiusdecretum , & voluntas» 
qaaabaítcrnovoluitha2C,aut illa faceré, aut eííe. 11* 
lud vero dicitur Deus poíle de potentia abíbluta, 
quod abfoluté,8cfimpliciter poteft animaduería eius 
potentia,8c po6ibilitatc,8c non repugnantiareijqua 
leeftomnc illud,quod non implicat contradidtioné. 
Addc etiam, quód illud dicitur Deus non poíTefá» 
cerc de potentia ordinaria, quod delegcftantecius 
ordinatione fempiterna non poteft. Et illud dicitur 
non poííe de potentia abíbluta, quód fimpliciter, 8c 
abfoluté non poteft ex defeílureihendajquiaresip» 
ía in fe continet repugnantiam vt fíat. 
Qup conftituto eft prima conclufio praambus Conclufio. 1 
la. Deus non operarurad extra ex neccfsitate nata.- de fide. 
ra: compulfus, fed liberé producit omnia. Hasc cons 
clufio eft contra antiquos Philoíbphos;eos videlicet, 
quiin hacpartemiferélapfifunt. Et.probatunDeus 
eft primum agens:fed id,quod agit ex neceísitatc na 
tur^non poteft eííe agens primum : crgoDeus non 
agit ex neceísitatc naturse. Maior cfteuidens,etiam 
apud Philofophos. Minor probatur. Omne agens 
ex neceísitate naturse non determinat íibi finem: 
fed magis determinatur ei finis ab alio : ergo fíeri 
non poteft quód primum agens opererur ex necefa 
fitate naturae. Probatur antecedens. Omne agens 
agit propter fínem , nam omnia appetunt bonum, 
l .Ethicorum. c. i.Sed adió agentis non poteft redé 
conuenirecum fine,nifiproportione£unlli,Sc hocef 
fici non poteft,nifí ab eo,qui cognofeit fíné,8c ratios 
n£ finis,atq-, proportione eius,quod eft ad finé: ergo 
oportet, y t agens propter finé operetur interuenienj 
te aliquo iutellcdu prseordinátejfiue pr^ftituéte finé. 
Exqao 
£)efútent¡aí)el 7lt 
E:r íuo nt,,vcomneagensagatprópterfínem vel á íc 
cognitum vel ab alio dirigenre^íed agens ex neceísita 
te nacutíc non poteft fibi finem prasíHtuere'.ergoprae 
iliruicurüii Snisab alióordinante rnediain fínenijSá 
intel!iggníe;ac¿¡; pfouidente. Proprer quarñ cauíam 
Philoíophí dixeruut opus natura eiíé oous iníejligéi 
tiaetergoid quod a'gitéx necefsirass natürse ño poteft 
eííe priríiü agens.^ f Prcetereá. Agens quod. íibipnefti 
tuiifincrn füd impulfu agir/ed id,quodTuo agítims 
pulfu,iíi. agirjVt in ipfo pOííturn ílt agere, 8cnon age 
fc,3c íic v el alirer ageie^quod (aaé non competir age: 
ti ex neceísitate naturaí^quiaipííns vis & facultas ad 
ágendüm ad unum eft dererrtihata. Si enim homo, 
queeagit ad extraJíberé agir,?:, producitjCurÜe 'quá 
extra íe agir 8c operatuf non liberé operaturC Dicitur 
nanq; Deus DominuSjnon quód ex neceísitate feces 
rithreciriferioVa^fed quódiure creationis liberé oms 
niaproduxis.Omniaenim'quasciinq; voluit fecit in 
ccelo Se interra.Vnde Deus multa poteft depotentia 
abfolütavelutipeccatum impunitumfelinquere, Sz 
peccatoíem citraíatisfaSionemad beatitudinemad 
mietere^quíií tamen Deus non poteft de lege,8cdcpo 
< tétia ordinaria. Sané nobilifiimus mod9 agédi ad cxs 
traDeo eft ad íc«béd9:féd ifté eft liberé agerejergo. 
Comcíu.2. SecundaCóclufio. Deuspoteftfaceremulta.quf 
ñeque fun^neque eruntjidq; de potétia abfoluta non 
tamen deiegeneq; deporeciaordinaria.Probaturhec 
conduílo ex tilo Matth. i 6.c. An pútas^quod nó pdf 
fum rogare Patrenmieü S¿ exhibebit mihi plufqua 
duodecim legiones angelorü'Quaíi dicerct, pofium 
rogare Patr¿j8c Paterpoteft exiiibcre mihiplufquam 
duodecim legiones angelori!m,qu;E me defendátiSc 
¿manibusiftorameripiant. C^terum hoc poísibile 
neq; crat,ncq; futurum crac alíquan dosergo Deus po 
teft faceré aliquidjquod neq; eft,nequefuturú eft. Et 
Matth. 11.dixit Chriftus. Qiiód íi inTyro 8c Sidone 
fadsfuiilentvirtutesyqUíein BechíaidaScCorozain: 
hoccft,(i ílgna 8c miraculavSc pr^aicationeSjquKÍa 
ftafantápudCoro3ain,fa<9:afuiíientinterTyrios,&: 
Sidoniosjpanitéciá egilfenr^ credidiílént: íed illud 
pof ibllejnempé Chníí urn feciííejila miracula in T y 
ro 8c Sidone.&TyrioSjSc Siclonios credere. Se cóuer 
liad Deú: ñeque erat neq: futura erat:ergo Deus ali: 
quid/quod neq;eft;,neq;futurú eft poteft faceré. Hec 
D.Aug. eftfententia O.Aug.inEnchiridio. c. 9 5.vbiaitoms 
nipotends voluntas multa poteft faceré, qus ñeque 
Vulr,neq;facit,po£eftenini Deusoésliomines iuftiíi 
care,8c ad aecernam beatitudine perd ucere id tamen 
non vultvolútatecóíequenti . Potuit etiá faceré ait 
Auguftinus,vt duodecim legiones angelorum pugí 
narent contra !Tiilíteíillos,qu! cú laterois, 8c facibus, 
fuftibuSjSc armis Chriftum ceperunt, fed quoraodo 
imp!ebünturícripturc'eí>quoniamílcoportethení& 
Matth.ip.ApudDeumomniapofsibilia funt. Ec 
Marci.í^.AbbaPateromniatibipolsihilia funt, Ec 
probatur etiam ratione h^c concluíio.Ná 11 Deus nó 
poílet alia faceré quam quaifacitjícqLiereíur o^Deus 
neq; eífet omnipotens,ncq; eius potencia eílec infinis 
ta quod eft cetra fitígj Na certé fi concluíio propofita 
hón etTet vera íeqücretur quód potenria Dei abfolui; 
tur8climitaturab iftisrcbusfaaisatq;nnitis. kéobs 
ie£tumdiuinf órnnipotécifficft omncpofibilctergo 
muita,qua: neq; fun: neq; crunc Deus poteft efacere. 
Tema'Gonclufío.Deus poteft faceré alb diuerfa Concia. •]„ 
qua qusfacit .Hrec cócluíío eít D .Tbopá in hoc ars 
ficulo,8c eít de nd 3.Ná {í Deus poteft faceré id quod 
neq; fecit neq; KiübnrUs eíl^vt pauló antea diximusíéc 
go poteft alia faceré quám quKfacir . ítem Deus nóa 
agitex neesfútatenatursejíedliberé:-ergo poteft alia 
faceré quámqusc facit.Príetciea quod agens non pof¡ ' 
íit aliquid agere aut facereáid quidem, ve! ectingit ex 
defectualicuius principij requiílti ad a&ionemvel ex 
fuppoíltionealicuiusjexquo íequitar repúgnátiain 
aftione.Non primum quia Deus non poteft includé 
re defeóhim ex parte principij aíliui Se cfncientís.Ne 
quectiam íecundum nam fuppoíito quód Dcus no 
velit aliafaccrc,8c quód dccreueritSe prfiíciuerit, íe 
nonfadurura alia,non poteft alia faceré abíblutéta* 
rnen poteft alia velle,8c per cófequens, aliaficere.De 
qua re lógiorem fecimus íermonem fuprá, quceft. 19. 
Quocircaabíbluté Seílmpliciter óportet concederé 
Deumpoífe alia faceré qua m quafacit.Tádem diuís 
haíapientianonlimitatur ad hunc ordinem rerum: 
ítavtneq; poísitá Deo procederé aüusordorerú, ab 
coquinunccft:ergo Deus poteft alia faceré qüá quaé 
facic. Probatur antecedens^quoniam tota ratio ordi¿ 
nis,quem imponit íapiensrebusá íefáctis, fumituT3á 
fíne;íéd bonitas Dei propter quam Deus fecit omnia 
eft fínis fuperexceliens crcaturasomnes, & inñnitis 
modisfuperanseas:ergo Deus 8e diuinaeius fapíens 
tianonlimitaturpra^ciféad vnumaliquem ordinem 
reípcciu nnis íuperexcedétis^-juiinfinitismodiseft 
fuperexccdenscreatiuas,8: qui per diuerfo's rerum 
ordines manifeftari poteft-
Ad argumenta. Ad primum dicendü quódquás Adárgame, 
uis Deus non pofsitfacerc, aut prsstermittere n iñ id Ad primum 
quod ratio poftulatvtfaciat 8c pmermittac indé tas 
men non colligiturvt Deus non poísit faceré aliara* 
tionabilia Se bona5prKt€r ea qua vuit & íácit. Ná pro 
fe£ió fi ea faceret rationabilia 8e bona éfiferit-;8¿ coníe 
quenter rationabiiiterSc óptima racione facic. Quo* 
circánegandaeft minor propoíitio nempé quód ad 
fanientilsimum opiheem percinet non alia lacere, 
quám qUíefacií;poteftenimracionabilicer etiam pie 
raque alia facerejOptiméquejOrdinaíe. atqüe diípone 
re,quám quasfacit^ Se ordmat.^ y Ad ífecúndumrélppí Adíccundü 
detur quód Deusnon poteftíacére niíi quod eft bos 
num Scconfonü cum fuá bónitate.Quia omne quod 
facit bonum eftjCfterúmin particuíari poteft nonfas 
cere hoc particulare bonunijiliudq; prstermitterejSc 
in eo nihilfaceretalienum áfua bonitate poteft enim 
alia bona crcarc,$c alium nouum ordinem oprimum 
inftituere, & ob id negandum eft quód n on lint pie* 
raque alia bona, quasfieripoísint á Deo niíí ea quae 
facit,8e bonum eííeteafacerejfi Deusvoluiííet. Ads 
deetiam quód omne quod Deusfacinuftumeftjpo 
teft tamen prjetermittere.hoc particulare opus quam 
üisfitiuftum,8cidnonderogaídiuiní iüítitiae atq; 
itá licét Deus nunquamfaciat,nifi quod bonum iu^ 
ftum,Sc decenseft,n6 tamé base bonitas iuftitia atq; 
condecentiadeterminaturad hoc vel illud opus in 
fingulari, itavtfialiafaceret contra íuam bonitatem 
ágeret , vel contraipfius iuftitiam 8e condecen* 
tiam. imó dico quód íí faceret illa alia etiam iu s 
ftum Se decens effet, Stque bonum facere.Nam cúm 
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facit fecundú v »ü ordinc fáceretcjuidé fecúdú aliud, 
Boetius. vtplané docetBoeciusquarto libro de confolatione, 
Adtertiü di Adterdü. Dícoiíeiusplenaríafolutioperdnctad 
co. 1 .lege quKÍLionem. 19«.ar.7.&ar. 1 o.vbifadafuit eótrower 
qu^diximus fia.ytrúmpoftquáDeus immiuabüi iententiavqs 
íupra, q. 19. luit aliquid non fqrejhabeac potentiam phyíicam,8c 
ar.y.difputS veram vt illud íit.^Dico fecundó q> Deus veré de po 
tione vnica tentia abíbluta poteílfáceremulta,quís de fafto non 
illi9 articuli, prseordinauit fefafturumjquamuis defa£to nihil efii 
Dice. i . ciat nifi quod pr^ordluauit, Quia ipfa Dei executio, 
&; fadio omninó fubcft fuee voluntad pmfeiétis;, &; 
prseordinationijnon tamen ipía potentia Dc^etenim 
Deus ideó facit aliqua,quia v ultjSc ftatuit, non tamé 
ideó poteftjquiavHltjfed quia fíe habet íiia naturajSc 
haec eft doQtina piuiThomsein hoc articulo.^ Dico 
tertió q> illa partícula nifi poteft referri ad ipfum poG 
íe,&, etiam ad ipfum facerejíi referatur ad ipfum poís 
fejmaior eft falíajcóílderata & aniraaduerfa Dei om--
nipotentiajSc pofibilitate rerum.Pluranáq; Deus po* 
teftfacere^qüámdecreuitfaceré. Si veró referatur ad 
ipfum facere,tunc fenfus illius propofitionis eft 3 ficri 
non poteft y t Deusaliudfaciat quárn id quodprsefci 
uit & prsordinauit.lSlam fané íí aliquid facit priusil; 
lud prí£fciuit,8c ordinauit.Etinifto feníupropofitio 
eft vera. Verum ifte fenfus non eft fatis ad propofitú, 
de qua re lege D.Tho.de Potétia,q. i.ar. 5, ad primú. 
1^ Dico quartó qjquamuis Deus n m velitfacere alia 
quárn qu;e facit poteft tameq alíayelle;& poteft alia 
faceré de potentia ab íbluta. Veruntamen fuppofito 
q, non velit alia facere,neq; pr^íciueritautdecrcuerit: 
íeillafacerejoon poteft aliafacereiníenfucompofito 
nonáutemin íenfadidro j&ineodem fenfucopo» 
fíto íblúm vera eft D. Aug. íentcntia quf ait hoc folú 
Adconfírt P^um non poííe quod non vuk. ^ Ad oonfírmatioí 
nem dicendú quód Dei voluntas poftíui determina 
tioné non poteft iterum non velle quód volui^abío* 
luté tamen potuít velle& non velle , & potuit velle 
hoc8c aliud. Qua determinado diuina: voluntaús 
eterna eft. Qiiapf opter licét fuppofita determinatios 
ne diuince voluntatisDeus non pofsitfacere aut velle 
quárn qu2efacit8cvult,)bíbluté tamé poteft alia veU 
le;8c coníequenter alia faceré. Quód vero non poísit 
velle alia faceré quámquaevolüit, 8c dccreuitjid quis 
demoriturex perfc£donefu«immutabUitatis, non 
tamen ex eo quód carcat potentia ad id cfticiédura, 
vt fatis de duximus. 
J % T Í C F L F S , V I 
Vtrum Deus pofsitfacere melioraea 
quítfeád 
P R.imáConcluíío.R.esfaftse nequeunt fieri me» liores íecudum bonitatem naturalenr.hoccftfeí 
cundumeflcntiaspoííunttamen fíerimeliores íecúf 
dum bonitatem accidentalem. Secunda Conclufio. 
Si ni pliciter loquédo Deas faceré poteft resalias muU 
tó perfeftiores in eííentia 8c natura fuá fine aliquo ter 
minoíitaq; quacunc]-, re datapoteft Dcus faceré mes 
liorcm. 
Concia. 1. 
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Vtrum pofsit Deus quacunq.,fpecie re-
rü creata aitam perfeciwre creare! 
jadeas STgrauiscótrouerfía circa íecúdanii cóclufíoné. Vtrum pofsitDeus quacú 
qjípecie reru creata alia perfeftiorem 
creareí^Durád9 in. 1 .d.^.q. i .negat 
dices, eííc íatis probabile Deú produf 
xiüt oésfpeciespoísibilesrerú.Etidé doc€t,cL^.j.q. 1 
Scotus in. 5 .d. 13 .q. 1. Au'reolus apud Capreolú , in 
1 .d.^ 5 .q. 1 .ar. í .tenét cótra D.Xhaq» qualibetre pro 
duda nó poteíiDeus alia melioré producere in infini 
tú^Sc credút poííe dari aliquá creaturá finir^ perfedio 
nis,qiia Deus perfedioréfaceré non poteft.ldé docet 
£nric9 quodl. 5 .q. 13 .licéí nó audeat aíTeuerareintre 
pidé. ká Scotus ait de gratia Chf i , q> etiá ía fit creata, 
eft fummagf a;quia nó poteft eííe alia maior gratia á 
Deo creata.'íl Aliqui ctiáThomiftx cefent Durádi & 
Scoti placitú probabile,8c dari aliquá creaturá poííe fi 
nits perfedionis^ua Deus perfedioréfacere nó pót, 
vt Erueusquodl.5.q.2 .Se alij recentiorescü ipfo.'fíEt 
perfuadetur hf c íéntétia.Ná fi daretur proceífusin ins 
fínitú in creaturis producédis5poíIet dari aliquá crea; 
tura infinité perfeda,qdimplicat,Scíequeia patet.Ná 
fi Deus producat creaturas in infinitú homine perfes 
dioresjfinita ifta produdionc daretuívna aliquá crea 
tura,qua2Ín fuáperfedione Se ípecieíuperaret homi-: 
néin infinitü:ergo.,¡lSecüdó arguitur pro eadé fentes 
tía. Colledio omniú creaturarü nó eft finitf perfedio 
nis^lioqui poílet dari vltima creatura:ergo eft iiífínit 
ta: perfedionis fincategorematicé íaltim fergo datus 
fummura in illa.Sané proceíTuscreaturam in infinitú 
diftat á Deo*.ergó habet finitá perfedioné:ergo in hu 
iufmodiproceífunóprocediturin infinitú íecundú 
perfediones creatas.Patet coíequétia.Quia proceílus 
in infinitú excedit omné perfedione finitájSc limitas 
tatergodeueniédú eft ad terminú alique.lf Tcrtió.De 
ícédendoá Deo ad crea turas datur aliqua,ad quá fíat 
immediatus deícéííis:ergo daturfummainter creatu 
ras poísibiles. Antecedés probatur ex illoDionyfij dé 
coelefti hierarchiajC. i z .Supremú infimiattingit infi 
múfupremhnádiüinaíapiétiacÓiüngitima fummis 
per media:ergü datui aliquá creaturá íiimma defeédé 
do á Deo ad multitudiné creaturarú poísibiliú. Quar 
tó. Datinfimanaturapoísibilisj ficut materia prima: 
crgopoteftdarifumma.^Qmntó.Intraaliquodgen9 
poteft dari fumma ípecies perfediísima de potétia ab 
íblutajVt patct de homine in genere animalisrergo in 
totalatitudineendsjpcededo per oía genera videtur 
par ratio.^Sextó.Ingradibusrerú poteft darifumm9, 
& perfediísimus de potétia abíblutavt patet deintch 
Icduali^ergo etiáin fpeciebus ná cur mag¡sibi,quam 
hicí^íSeptimó arguitur.Ná"mtragenuspoteft dari ali 
quomodoíunimaípecies : ergo intra genus angelí. 
Non eft emmaiorratio de hoc quárn de alijs;8c illud, 
genuseft fu mmum:ergo.il Odauó. Poteft dariquali 
tas ta intenía,vtnequeatneriintcnfíor,vt patet in gra 
tia;Chrifti:ergo poteft dari creaturá fínitís períedio; 
nis,qua Deusáliamperfediorem facerenon poteft. 
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p. Tho. babiris,-Sc oppoíitam tenetD.Tho.híc; & de Ventar 
te quKÍlione. i o.árticulo.^..& in primo d.^.quse. i , 
Caietanus artic. 5 2-..coatraGen?es,ca. % 2.16.Se. i y. Caietas 
Capreolus pusjCapre^lysjFerFaneriíiSjíentiunccum D.Thom, 
Ferrarienus. Pequace in pKyficismulta etiam diximus,acproin 
Pbvficor. 3 • de conclullo Diui rhomaseft veriísima: nempe pof 
íeDeuirijquacuncj^rpéciererum creata aliam perfe? 
4ñiorea-¡,:uq;perFeílicrem creare^íic.in infinicum. 
I\obatur.(^oni5.qua;cúq;creatura produda á Deo 
habet íinitam &iinm-atam perfe£l:ioné:ergo quacun 
que produdaDeus poreft aliam perfeftiorem creare. 
jPafet confequéíia^ Quiaqualibct produfta creatura, 
ínter Deum &illam eftinfinida diftantia. Et eoniars 
macur. Qt^íaDeuspoteft faceré creatarain homine 
peí fediorem fecundum eiTentiain,cum hominis na« 
tura fíe perfedio limitatajDeusautem habeatinfínií 
tam potentiam produdtiuam rerUm;í^d qualibctpro 
duda creatura adhuc illa eftiimitata, & adhuc in 
Deo reftat infiniía vircus ad producédum alia: crgo. 
Profedó creatura produdsá Qeohabení íe in fuis 
eílentijsíicutnumeriiíedinnumeriscernimusjquód 
quoiibetfignatoppííiirnusalium & aiium numerú 
ininfinitum addereíergo.^Prsterea.Signataquacüí 
que ípecie finita nul!a poreftdari repngnantiajcur no 
fitporsibilisaliamaioretiam linira:crgo poieít Deus 
illam producere;ergo ininfinitum poteíi Deus alias 
perfediores producere;nam omnes funt finita: perfe 
ftionis.PaLetconfequentia. Quia Deus poteíl: quid* 
quid non lepugnat, cum eius potentia iírinnnita. 
Anrecedens probatuf. í-ioia non repugnat ex 
parte porentÍ£e:aliá$non eíTet omnipotens:neq; repu 
gnat ex parte potentias creatur¿ejnull^ enim repugna 
tíaruEi,quKaÍ5Ígnaníur habent apparentiam; narn 
quod quídam dicunt poíTe dari creaturam inhnice 
peífedam eft apeitefa!íum,vt oílédimas fupra,qu^í 
ítione.7. Quod vero alij dicunt necefleeft potétiam 
Deiterminariadaliquod Hnirum in quo fit ftatus, 
vkraquemrepugnatvltra progredi, quiaillud tune 
eíTet fuinmum^Sc non eííet fummura, ad quod pert 
uenitur.hocinquam peíic principiwnijquianeq; oPcé 
ditur neceísitas perueniendi ad fummun^neq; maní 
feftaturrepugnátiahocjquóddeturperfediusjquoe 
cúq; finito fignato.'ííDicútalíquijqJicét ex parte obs 
iedi no implicet dari aliquid maius r S: pevfedius,reí 
pugnattamen produciáDeotquoniam eius potétia 
natura fua.eílrdeterminataaclhoc: Sí ideó implicac 
extendiad nfaius. Scdhocertimpofsibilej&improi 
babile.Quiacft dicere potentiam Deieííelimitatam, 
neque fe extendere poiTe ad omne quod non repugí 
naí.f Alij dicunt,quóddatQfupreirjO angelo noneíl 
poÍ5Íbiiisñ!iusperfedior. Qurjniá creaturíe non funt 
capaces maíorisperfedionis:quia tota latitudo entis 
creabiliseft ñnita:&itadebcthabercterminú:&; cü 
peruenituradillud pcrtranííri nequir. Sed neq; hoc 
©ftenditrepugnantiam aliquan>« Quia qncelibet crea 
turalicctdeterminctíibicertam perfedionem tamé 
quod tota latitudo creaturarura terniinetur ad certú 
graáum intrinfécum,itavt non fit capax maiorisjgra 
tis 3c fine ratione dicitur. Quia ifta capacitas non eíl 
;fúbiediua,rédpbiediua. Vnde íólúm eft quaedam 
nonrepugnanria. Omnis etgo perfedio finita qu» 
non includitrepugnantiam eft poísibilis, & creatus 
ra eíl capaxilliusidatQ autcni angelo cuiufeunque 
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perfedíonis fínitse non repugnat dari aiium perfedio 
rem,&finitum:ergonon datur termínus fummus: 
& aísignare repugnantiamper incapacitatem creaí 
ture eft petere principium. Ec pr^ eterea con firmatur* 
Quia perfedio angdiconfiftitin participatione diui 
nífi perfedionisj& arsimilationead Deum : íednulí 
luspotefteíle angelas tam fimilis Deo , quód non 
porsiteííe fimilior,.3c participare ma^ls diuinatn pers 
f-edioneni; erga. Rurfus fcquereturquod. de fado 
Deus non poísit producere perfediorem angelum 
íupremum : quod Durandus facilé coneedit, íed 
re vera ifnpium eft, & repugnat teílimonijs ScriptUí 
ríe diuinsefupraporitis articulo quinto. Patct coníe* 
quenria. Namfi pótele facera perfediorem Tupre* 
rno, ideo eft,quia eft fínitse perfedionis, Sc.Deusin* 
finita potentia::íed hace ratio babee locum in quocñs 
que angelo cre3to:ergo. Praeterea. Si Deuspoteftfa 
cere angelum fummura , facile quis dicere pofiet, 
quódfeceritdefado:nai|f cur no-níergo. Piseterea. 
Quia alias íequitur potentiam Dei efie ílnitam quod 
Durandusceníetprobabilealiquaratione: fupratae 
mea o fien fu m eft eííe crroneum,& íequela patet. 
Quia habetterminum fummum,8c finitum. Sed 
refpondet Durandus, quód potentia Deieftinfinií 
ta:quiapoteftplura indiuidua in infinitum produí 
cere. Sed contra, Qnia hasc infinitas tantúm eft fe* 
cundumquid;eííet enim tune potentia infinita in 
ratione potentia; produ¿biua: indiuiduorum in tali 
fpeG!e,non tamen in ratione potentia: produdiuae 
fimpliciter inlatitudineentis. V t íl daretur poten; 
tiacalefadiua potens prodúcete calprem infiaituni 
coníeruando produdos, íolum eílet iníinitum feí 
cundum quid non fimpliciter. Sed reípondent ahj, 
quód Dei potentia eííet infinita ex rnodo:quoniam 
poteft producere aliquid ex nibilo. Sed ñeque hoc 
fatisfacit. Nam potentia fimpliciter infinita debet 
eííeomnimodo,8irationeinfinita. Et prscerea ras 
tioSc perfedio potentia: magis attenditur ex obiei 
do,quám ex modo. Item íi eííet dabilis aü'qua creas 
tura á Deo produda in rummaperfedione qua non 
poflet Deusaliam perfediorem producere, tuncilU 
creatura haberec limitatam períedione.m fiquiclern 
eft aliquid creatum,&eFccdus Dei: igitur ñ Deus 
nonpolTet producere aliatn perfedÍGrea>tepgosaiu 
abfoluiturtotaDej potentia:ergoiam Dei rotc-ntia 
eft limitata , quod eft hcereticum. Proí-edó í¡ igs 
nis produdis decem gradibus caloris nó poílét vite* 
riorem gradum producere aperté íequeretur quód 
abfbluitur potentia ipfiusignis , & quód finitur 3c 
limitatur ad decem gradus caloris. Siccrgo de Deo 
phyl^fbphandumeftin prasíenti i nam fané íeque* 
retur diuinam potentiam poíTe exhauriri, fi Durans 
dus vera loquefetur; fed non videtur raiio cur Deus 
pofitis quibufeunquecreaturis alias faceré nonpoís 
fit: nam cognouit alias plures eííe pofsibiles. Si 
dicas Deum non cognouiílé alias poísibiles , hoc 
eíl petere principium, & eft error pcior priore. Et 
argumentor ílc. lllae creatura fiant pofsibiles: er« 
go Deus cognouit illas . Patet antecedens.Qups 
níam multiplicado plurium rerum non facit ifíit 
poísibiícm multiplicationem nouam aliamm re* 
ruin ; nam potentia adiua non diminuitur ex 
multiplicatione aliarum , neque deilcii materia 
«xqua 
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cxqua fiantrquoniamilla noneftncccíTaria. Proíc* 
ftó ícquereturexdiftisDurandi, DeúnoneíTeinfií 
mtx perfeaionis.Scqucla patet.Nam inter res creabí* 
lespoteftdarirumma,& finita, quanulla poíTet eífe 
alia criatura perfed'ior:crgo imelligendo aliam perfc 
ñiorem finitam poíremusintelligcrcillamcíTeDeú, 
& contincre in Ce omnes perfeílionescrcaturaró pof 
íibilium.Tade^i certum eft quacunque figura crea* 
ta Deum poíle aliam maiorem creare, & quocunque 
numero dato alium maiorem: ergo 8c quacunque 
fpeciedata : non cnim repugnat hoc magis quám 
illudySe eadem poííuntinvtroq; fieri argumenta: 
ergo. 
Adargumé. Adargumétainitiopropofita.Adprimüreípode 
Adprimum tur.Potiusíequioppofitú.Ñáeo ipíb,^,daturproccf 
fus in infinitú in creaturis producibilibus, non datur 
íumma;& ideó nullaeft infinita perfefta; nunquam 
enimventú eritadereaturáinfinitéperfedá. Et failií 
tur Scotus i n hoc,^ íumit proceflum in infinitú cate 
^orematicémáS.Tho.fumit huiufmodi proceflum 
Adíccutídú ímcategorematicé,quódimportatinfinitatéíccúdú 
quid.H A d íecúdü reíp5dctur,illácolleftionéneq;cí« 
íe determinaté finitam neq; infinitá:íed in infinitum 
procedentem.^f Dico fecundóq, in perfeíiionibus fi* 
nitis,8c limitatis eft proccílus in infinitú fincategores 
raaticé,quinunquáfinietur;íicuipatet de diuifione 
AdtertiaiH. linese in partes, f Ad tertiúnegoaliquácreaturácflc 
immediatá Deo;quoni|omnis creatura diftat ab illo 
in infinitú ílc adeó ,vt inter quácunq; 8c D c ú fíntpof 
libilcsinfinitf.lllud vero Dionyfij primó istelligitur 
de creaturis inter fc,inter quas datur fupprc m9, 8c for 
té immediatus ordo vnius ad alteram. Vel fecúdó in 
teiigicur de fuppremoin aftudeijs,quf funtdefado 
creata:3cifto modo datur terminusimmediatuspoft 
A d quxrtú. ipíum Deum: non vero intelligitur de poísibili.^Ad 
quartú.Fortéfáirumeftantecedcns,maximéincom« 
pletis ípeciebus, 8cin formisjíecusveró in materiapri 
xna'.dcquareinphyficis aftüeft. Reípondeturíecús 
do confcquentiam non tenere;nempe % ficut in ord i 
nc íubftantiarú datur minima,ita datur máxima: eft 
namq; difíérentía quiailla minima eft imperfeta, 8c 
eftcreatajmaximaveroquoniáeft perfeótif&ima,eft 
increata;8c ipíe Deus:Non eft autem neceflárium in 
ter crcaturaseííe aliquámaximá; licét detur minima: 
quia icraerogat omnipotentia: Dei: 8c quoniá perfes 
Qio fubftantiacrefeit peracceflum ad perfeftionem 
Dei,inhoca(ceriíunonpotertperueniri ad fummú: 
imperfeftio autem fubftátiae eft per réceííum á Deo; 
ifte autem potefteflemaximus. Sed primum patet: 
quia repugnat daricreaturam seqüalem Deo. hi hoc 
tamen confiftit fummus aeceíTus.Quód auté flt íiim 
ma insequalitas interDeú,8c creaturas nulla eft repug 
nantia.Et tándem cum dico fubftantiam crcatam, iá 
exeludo terminum maximíim intriníecum fubftans 
tia: vt fié:8c quando in aliqua latitudine datur termis 
nu5maximusintriníecus,nonéftneceííe,vtexcludc 
do ipfum terminum detur alius terminus maximus 
inrefidualatitudine, vtfacilé deíe conftat. At vero 
fub flan tia vt fie nó excludit terminú paruitatis, quia 
non excludit quancunq; fubftantiam impevfeftam. 
A d quintu. Adquintumrefpondctu^antecedcnsvniueríaliter 
intelIe¿lúcílefalfum.N3ÍngenereinteIledualiú non 
poteft dari fumma ípccies^ncq; forte in^cnerc vege i 
fuper P. T. & tho. 
tabilium,etiamftandointrailIumgradum;8cíimiU« 
ter ingradu fcnfibilium:quáuis fit nonnulla difieren 
tia inter gradutn intelledualem,8c alios,^, gradus in* 
tclleaualisfecundum propriáfuam differentiam ha* 
betquaÉtcoriuenientiamformalem cum ipíb Deo. 
Vndc non habet terminum intriníécú íua: perféüío 
nis extra ipfum Deum; Scideopotcft ih illo genere 
fieri accelfusin infinitum. At vero alia inferiora gene 
ra,aut gradus habent pro termino gradum alium fui 
pra íe,8c ita babcntterminum fimpliciter finitum;& 
ideo non eft tanta ratio afcendendiin infinitum in 
illis, ficut in grad uintelleftuali . ^ Verum obíírua 
in bis dupliciterpoííc aísignari terminum/cilicctim 
triníecé,8c cxtriníecé;8c quidem íl aísignetur intriiií 
fecéillecrit fimpliciter fummus; ñeque poteritvltra 
illum procedí. Tamen fi aísignetur extriníecé infra 
illum poterit in infinitum procedi; quia non erit da« 
bilis terminus maximus 8c íumme perfc£l:us.Quo au 
tem modo iftorum poísit aísignari terminus,non eft 
certum.Poílettamen dici, quód inferior gradus vcl 
genus dupliciter poteft contrahi. Vno modo infrala 
titudinem ílii gradus; 8c tune videtur poíle procedi 
ininfinitumjnondcueniendoadfummam ípeciem 
illias gradus fie contradi; quia cum inferior gradus 
termineturad fuperiorem, quandiu in contraftione 
fu perioris gradus non pcruenituradfuperioremjpoíl 
íet íémper illa contrario fieri perfeftior: quia íémpet 
ípecies conftitutaininferiori gradu diftat multúm, 
8c diuifibiliter ab ípecie,quíe conftituitur per afeen* 
fum ad fuperiorem gradum:poteritergo inter cas da 
ri aliqua media. Alio modo poteft fieri contraftioper 
difFercntiasíuperiorisgradus;8c hoe dupliciter:vel 
perdifFerentiasfubalternas velpervltimas: 8c fifiat 
per fubalrcrnas, etiam eft in illa contradione latitus 
do iuxta diíferentias vltimas illius gradus fuperioris. 
Vnde fimiliterdicendumeft,quódquandiu fiftitut 
inillogtadu,non datur etiam fumma ípecies in illa 
latitudine. Si vero contrario fiat per difterentiam vi 
timam altioris gradus, tune etiam forte contingere 
poteft,quód illa ípecies conftituta fit fumma reípe* 
ftu gradus inferioris,8c Ínfima reípcíhi gradus fupe* 
rioris:8c butu frnodi eft fort¿ Ipecies humana;qujc ob 
id dicitur Horizon vniuerfi; 8c ratioeft, quia genera 
inferiora non poífunt eíle contrafta per nobiliorem 
differentiam quám fitin hominexum illa fit in gras 
du intelleftuali. 1¡ Sed dices. Etiam illa diífercntia Oblefiio» 
quam addithomo fupra animal eft fuBalterna: quos 
niam in illa conuenithorno cum angclis.Reípondcí Solutio. 
tur.Vteftcontra¿3:iuaanimal¡s,non eft nifi vltima: 
quia non contrahit anigial vt eft intelleauale.Scd di Replica. 
ees. Cur non poílet Dcus contrahere animal per muí 
tas diíferentiasrationaliumípecificédiftinñasí Reí Solutio. 
ípondctur.Si forte id eft pofsibile,facilé defenditur in 
ñullo genere cíTe dabilem maximam ípeciem inter 
omnes poísibiles:anveró id poís¡bilefit,noneonftat. 
Neq; tamen poflumus conuincerc id eíle impofsibií 
le;quamuisnon íatisintelligamus animal rationafe, 
quod non fit diícurfiuum:atque adéb nonpoífemus 
fufficicnteraísignare inquo diíferrct ab hominc 
íentialiter.Sed ñeque hoc omninó conuincit. Quia 
licét nos id n5intelligavnus,Deus intelligit: 8c nos 
feré eandé diffieultate habemüs in afsignádo difieres 
tiácírcntialéintcrplurcsípceicsfcnfítiuasbrutorum. 
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^ rextum, ^ Adíextumrefpondeturnegando ceníequentíam. 
grfeptimú. Quiagrádusdicitgenericamrationemj &vniueríaí 
lem/Jeíumptam ex aliquo modo cómuni efíendiiSc 
operandi magis vet riiiriús abftracté i naturaí 8c quia 
in Deo datüf perfectiísim9 thodus ahíltahcndi á mas 
teria5Ídeoporefti.n creaturisconGderariqüsedam eos 
uenienciainillo modo, & penes hanefurnere perfeí 
¿lüsimosgiadus rerum :in quo tamen gradu nuns 
quRmperuenituradfammam fpecieiTi increabiiem; 
quoniamnunquamdacurfumma couenicntia cum 
Deo.Et per hac patee quid diccndumíit ad íeptimú 
argumcntüjquodetiádiíloluipoteftex diftis fupra. 
j^ d o£bauü. Adocl'aaum dieendumjdepotentia abfolutanuU 
Replica. lácííequaHtatem tamintenfam, qua; non poísií anís 
pliúsincédi. «¡ Sed contra. C^iafuntrnulcsequalita: 
íes qua: ex natiíra fuá habent terminum certum intS< 
ílonisíergó illa: etiam depotentia abíoluta;non pofí 
funt crefeere vitra iilum certum terminum,verbi gras 
tia calor vt oS:o, quém fuppono eííe máximum ^ex 
nafura caloris non poteít intendi:quiavel nouus gra 
dusefl ílmpliciterporsibilis vel non; íí non, ergo nes 
^ue Deus poteíl illum fiicere. Si dicas^uód eíl pofsis 
bilis; queeritur. Cur non fit ille gradus tam fecuns 
dumnaturam caloris quam o&o gradus; cum per 
nouum gradum perficiaturcalor,&: fíat intenílorí 
& fíe concinebitur in potentia naturali paísiua ca* 
loris ; Propter hoc qüidam dicunt , quód quaelii 
fecc qualicasintenfibilispoteíl quantum eíl de íein 
iafinitumintendi: qüanmis .dqfado id non fíat ex 
defecluagentium naturalium.Aiijveró dicuntjquód 
íicut naturaliter non poíTunt crefeere viera cenú gras 
duirijitaneq-, de potentiaabfbluta: quia fupponunt 
has qualitateshabere terminum ex natura fuá. Secus 
efl: in gratiajSc chántate quse non habent terminum. 
Etiuxtahanc íententiam dicendumcííetadargumé 
c tum,quódfíloquamurin diueríIsqualitatibus,fíGut 
Deus non poteíl faceré v nam ípeciem adeó perfeítá, 
quin poftic faceré alia perfeíí:ioré,ita no poteíl: faceré 
«jualitate adeointcn{am,e¡uinpoísitfacerealia inten 
fioré.Tñ de vna & eadé qualitate nonrefté pote ft fu* 
mi proportio:led fumédaeífet ifto modo;íicut Deus 
no poteft facere,quód aliqua fpecies habeat maiorera 
pcrfe£tioné eílentialem,quám fit illi connaturaIis,iti 
non poteft facere,quód eadem qualitas habeat maio 
rem perfedionem intcnfíuam íceundam eííentiam; 
' quám quee fit illi connaturalis: quia vtraq; eft deter--
minata ex natura fuá: íícut fierieriam non poteft^ 
homohabeaeperfeftiorem intellectíohem naturalé 
cílentialite^quám poftulat ex natura fuá anima ratio 
nalis.Etiftimodidicendicomrnemorantur á metas 
Solutio vera phyíkis.Sed mihi probabili9 cft,quód qualitates iítae 




ftaturales habentteiminum naturalcmex naturarei 
prsfixum; qüem tamen Deus de potentia abfoluta 
poteH: excederé, vtineotroüerfijs metaphyficisolim 
diximus. 
SaaSr.íhom.íolutióneadtertium tria dicit anú S-Tha. 
maduerhonedigna. Pr imumeí l ,quód vniuerfum 
fuppoíitisrebus de quibusconílat,nó poteíl elle mé 
Iius.Secundú quód il aliqua res vniueríi eííét melior, 
non ob id eílec melius totum vr^eríum; íed potius 
eífet i-tñnús perfecbumiquia tolleretur perfeítio ordií 
nis vniuerfi. Tertió aicjquód poílet Deus faceré aliad 
vniucríum melius,vel faciendo aliasres,veladdendo 
rebusfaS:is,Etquidemprimumdi£lumeíl comune 
apud Sanftos.Sic Auguílinus. 15 .confeísionú,c. 2 6. 
Gregor.NiíTen.deProuidentia^.ó.Nazianze.homi 
? lia Natiuitatis Domini.Theodoret.libr.í!. Grecánica 
rum,8cc.Et'rationepatet. Qiria fuppofitaperfeftio: 
neomnium rerum vniuerfi perfeSio totius vniueríi 
conílfliL in ordinCiSt; proportione omnium partium 
£ius;inquaproportionepoteíldarifummaquoniam 
conílílit in indiuifibili} poterunt ergo omnes par* 
tesvniueríi conílitui cum fummo ordine:ergo ita 
de fació conílitutceílint: narn hoc poílulat perfecta 
dilpoíítiodiuin^fapi'entia:. Echinc íequitur íécun» 
dum diiSrum Diui Thpmae.Q^ia cum ratio propor» 
tionis,&ordinisconÍ!irg;atexperfeQ:ionefing.ulari5 
partium,5c modo íe habeñdi illarum, íí vnacrefeeret 
alijs man?ntibus immucatís, tolleretur proportioé 
Sedidquidem intelligendum eíl de partibus, qua 
per íe prireó pertinét ad perfedionera vniuetfi eílens 
tialite^Sc <x quiisuspendet totius vniuerfi gubernaí 
tio,vtíuntc<£li,ílcllíe,Sc elementa j&c. Náf i aliquo 
modoiílorummutareturvirtusaftíua, aut paísiua, 
aut moriua, deíícerét proportiomam tune, vel cor* 
rumferenturaliapartes,vclconíequerétur multi ef* 
fe¿iusimproportionabiliter. Ex qua doélrina facile 
áiíibluuntur obieftiónes quasdam Durádiin primo, 
diftiníi ionc.^.quíeíl ió.j .Etexhis colligitur,quód 
quando DiuusThomas primo loco dixit,quódfupí 
pofitis his rebusex quibus conílat vniuerfum non 
poteíl eíremeliusjintelligiturfuppofitisillis & eodé 
modo (c habentibusmam íí Deus has omnes res in 
co contentas proportionabiliter magis períí ceret, vel 
íí illis adderet alias atque alias perfecliones qux ferua 
rent debitam proportionem, vniueríum quidem eíí 
íet melius. Etiam fatis fit haec commemoraííe circa 
quaiílionem hanc. z 5. de Potentia. Sitlaus 
Chrífto Domino Saluatori noílro, 
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jíuthore, Fratre Franáíco Qumel'Pakntmo, apud Salmmttcenfes !DOSIQ-
re Theologo ac publico Salmaticenjufcbolneprofejfore: Injlituti 
. BeaUAfarUde Mercede deObfemantiaOr-
dinis %edembtorum. 
2 
Leriq; fui ingenijjpropri^ 
q; métis amore capti, San» 
¿HísimfTnnitatis arcanü, 
anguíliísimo palmo hus 
manf cogitationiscóprej 
henderé curant ;parsimq; 
fplédidliísimas fe demons 
fírationesinueniííesloriá 
tunea íbrtccótéti^ noue 
rintrerú naturaliü ex cogitare terminos.Sáótiúsfccifí 
íent,íi camSapiétiísimo^alomone diuiná aísiftricé ía 
piétiá diuiná fedis poftuIafsét.NeceíTaria efi: ergo me 
Augu. i.de tÍ3noftrgpurgatio:vtAuguil:in9inexordio myílerij 
Tnnit.ca.i. bumsnosedocerjquailludineffabileineffabiliteradú 
btarepoísit. Qupcirca , cúm de íupernaturalibus 
Petrusprirnus Eccleíla; pontifexinílitueretur; hsc á 
Ghrifto DeifapientiaScvirtute audiuit:BeatusesSií 
mon Barionajquiacaro 8c íanguis non reuelauktibi; 
fedPater meusquiin crelis eft. Igitur fileat íngeniú, 
fidesloquaturitaceatPhilofophiarquianatuíaetermi» 
nisvcritas haec non capimr,au£imbibitur. Qupcirca 
DumsCyprianusíermone deBaptifmo Chrijn:i,íTc 
ait: Certé fíbi foli nota eft Trinitas, 8c folus Pater fcit 
Pilium3PatremciucnouitFilius:neq;á quoquanijnií 
fí eo reue!ante,eíl cognitus. ín hac diuini magiílerij 
íchob^Patereftquidocec&inftitui^FiHusqui arcas 
na DeinobisreuelaCj & aperic: Spiritus íánftm qui 
; nos repleté imbuir. Vehemenrer fané defidero vt 
fíat per corda ornnium diípefatio munerum diuinoí 
rum:vtíéruitutemlaboris noftri, dofti indoáiíque 
nonfpernant. lili vtprobént fe amare quod norúnt: 
iftivtoílendantíe defiderare quod nefciunt. Huic 
dulcifsimo ardori noftro addt ipfíus Dei immcníá 
largitas;decuiusloquimaieílatege{limus:vtadper Leo, i .{én 
feaumtotiasEcclefenosfaciat abundantes 8c ves monc. i .de 
ros. Qupcirca Leo primusfidem myílerij huiuspra: Mifsione 
mittens,Í3CÍnquif.HuiusBeatíe Trinitatis&incom Spritusfáfti. 
mutabilisDeitatisjVna eíl rubílantiajindiuifain ope 
re}8¿: concors in volúntate , par in omnipotentia, ' , 
jequalis in gloria. De qua cútn íánfta Scriptura fie 
loquitur:vt autinfaftisjautin vcrbis,aliquid afsigs 
net, quod ílngulis videatur conueniífe perfonis: no 
perturbeturfidesGatholica.Sed docetur vt per pros 
pnetatemautvocisautopcrisínfmuetur nobis veri* 
tas Trinitatis, Se non diuidat intelleftus quos di* 
ítinguit auditus.Obboccnim quídam íiuefub Pa 
tris,fíuérubFiiij,fiuefub Spiritus íanfU appellatio« 
ne promuntur: vt confefsio credentinm i n Trinitate 
non erret, qusecüm fitinreparabilis;nunquamin< 
telligeretureííeTrinita^tfemperinfeparabiliterdii 
ceretur. Eenéergoipía^pcultas loquendi cor no? 
ftrum adintelligentiam trahit: & propter ínfirmitaí 
temnoílramcosleftisdo8:rinanosadiuuat. Fundaí 
ta igitur in cordibus noílris fide/alubriter credimus, 
quod fimultotaTrinitasvnavirtuseíT-jvna maieftas, 
vnafubftantia, indifereta opere ; iníeparabilis dile? 
ftione,indiíferénspotefl:atc-, fimul implens omnia, 
fimul continens vniuería. Quod enim cíl Pater, 
Torn.j. Aaa , hoc 
7jS F . franáf. CúmelQomment, 
hoc eíl & Filius, hoc eíl & Spiritus lánílus: & vera 
Deltas, in millo eííe aut minor aut maior poteíl. 
Qua: fie in tribus confitcndacíl perfonis : vt ¿k íbs 
litudincm non recipiat Trinitas, nec dírparkatera 
ícruet sequalitas. Hacinquam fide firmiter appre» 
henra,qua hdcs íupponitur Catholica3docens vnum 
DeuminTrinitatepcríbnarum , & tres períbnasin 
vna numero eííentia 8c naturaún íacraméto hoc pracs 
cipuOjfideinoítríelocum habctjilludlíais.y.capitc, 
Nificrcdidcritis^onintclligetis. Fides igitur magis 
ílra eíl Scdodrixinhac paree. Qupcircadchocmys 
íleriopotiísime agendumeíláTheologo: tcílimos 
liijsScripturx, 8c SanélorumPatrum, diffinicionii 
bus Ecclefice & Concil. Rationes autem humanje 8c 
metaphyfica:non eóafFeruníurjVteuidenter oílcm 
dant&pfobcntaltiísimum 8¿ reconditum myíle» 
rium:ícdpotiús,vtexplicentcongrucntcr Se aperiác 
1 aliquomodo íideiveritatem;vtvel fictrahaturíuauií 
ter intellcSíus noíler in obíequium Chriíliv Adde 
ctiam^quódfimuladducuntur humante rationes, vt 
reípódeamus Scíatisfiiciamus improbitatiinlídelium 
hominum;quiconantürpef naturales rationes tollc 
re de medio myílerium hoc,eííequc impoísibile fuá* 
dere.Híec cílintentio SanSiísimi Príscepcoris hoc 
Ioco,& Diui Auguítini in quindecim iibris de T rini 
tatc. Vbi quantum potcíl,fidem exemplis & rationií 
bushumanisilluílrat.Et adsóputat DiuusAuguñis 
nusneccíTariam eííe diíputationcm iílam in Ecdeíia 
Ghtifti,vt fie dicat^ c. j .primilibr. Nunquanípericus 
iofiús alibi erratur ,quáminiíla diíputationc: nuñt 
quáalicubi aliquidlaboriofiúsquainturinullibi eriá 
aliquidfruduofiñsinuenitur.QüofuppofitOjContií 
nuó refpondemus quibuídam é noílris Theologis 
ícholaílicis,qui plurimum in hoc aduocant radones 
ingenijfuijvtcalumnientur rationes Scpcrfuafibiles 
congruentias Diui Thomíe..Quibus obijeimusno 
redé & íynceréagere in hoc myllerlo.QuoniamSan 
fi:usThomasin diícuríu huius materia, non nititur 
probare per humanas rationes fídem: íed tantúm eos 
Erafmus in tenditeamilluílrareitkelucidare. Recedat Erafi 
annot libro: musGrammaticus; quidicitAuguílinum in quin 
rúcícTrínit. decim libris deTrinitate ñeque titulo operis ñeque 
D . Augu.in lecborísexpeQ:ati5iíatÍ5fec¡fle:íedeíTemLiltiloquuni 
fine.* Scobícurum . Etiamdiuillein pleriíquc fidei no» 
ílra: myílerijs; fileredcbuiíletEraímus in Ecclefia 
Chriíli. Vnde,longé melius Bocthusin exordio , lis 
br. de Trinitate fatetusex Diuo Auguílino íé acces 
piflcíeminaraüonum,quibus de Trinitate diííerit. 
Et fand Catholici Thcologi cum Sanfto Thoma, 
perpetuó Diuú Augüílinum ícquuntur. Hunc ergo 
praeceptorem 8caliosEcclefijcproceres, Ambrofiú, 
Hilarium,Aníélmum,Thcodoretum,Bafilium,Cyi 
prianú,Lconem,imitaturi;primúm authoritatibus 
diuina; Scripturae, S¿ tradjíionibus Catholici Eccles 
fiae, 8c diftinitionibus C«B|iorum íummorumque 
Pontificum; qus: íitvcriflWdei ,in hac materia difs 
finiemus. Deinde,carholicisrat¡onibus&congru¡s 
fimilitudinibus hanc controuerfíam explicare cona» 
bimur . Ac poílremó , ea qusr inter íchoiaílicos 
Dodoresíuntcontrouería, examinabimus: adhs» 
rentes communiter doftrinaj Diui Thomjeíanélilí 
fimi prarceptoris : qui hunc íéruauit ordinem in pro: 
greílu huius materia;. Nam, quoniam diuinac per id; 
fuper f . f.&.Thom. 
n« relationibus conftituStur,rclationcs vero per pra 
ccísiones vel origines multiplicantur,& cognoícuns 
tur:ideircóprimódiíputatde proccísionibus: deins 
de, quseílionc íéquenti diííerit de relationibuí:& po 
ílremoloco,rcrmoncminíl¡tuitdeperíbnis > his re* 
lationibusconílicutis.Etübid non poífumus íequi 
in hac parte ordinem magiílri Scntcntiarum: qui de 
hocmyílerio diíputat in primo diílindione 1CCUII# 
da,6c deinceps. 
J ^ T I C V L F S , l 
Ktrumprocepio fit in dinims? 
PR . I M A ConclufíoJndiuiniscílconílitucnda proceísio. ^ Secunda Conclufio. Froccfsio in 
diuinis non debetaccipi íécundum módum quo efi 
feclus procedit a cauíarficut impius Arrius exiílima* 
bat. ^Tertia Conclufio. Indiyinisnon eíl proceí* 
fio fecupdum quód cauíá prócedie ad cifedum : Cu 
cut arbitrabatur hxrcricus Sabcllius. HQjiartaCoí 
clufio.Indiuiabnon eft fumenda proceísio fecuns 
dumaliquem motum aut modum corporalcmrnc* 
quedebet accipi fecundum acíionem tranícuntem 
in externam materiam. ^ Quinta Conclufio. In 
diuinis fuínenda eíl proceísio íécundum ernanatioí 
nem intelligibilem : íécundum quam , Verbum 
intclligibilcprocédit á dicentc,8£ inco manct. 
Difcurfusarticuli 
T R I N Í T A T I S Altifsímum faermeñ* tum 8c myílerium reconditum, naturale eíi 8C 
intriníecum ipfi Deo:magis,quám angelicis ípiriti* 
bus cíl^rubrrantias immateriales <k in'telleflrices. A 
quofonte& ptindpiojhaicomniaquse oculis cerni« 
ínu5,ortumhabuerunt.Quocirca, prima huius attis 
culi conclufio, certa eft fecundum fidem. Et pa# 
tetexilloloannis. 8. Ego ex Deo proceísi, Scveni. 
Etloannis. 15. Spiritusveritatis qui á Patre procc* 
dit. Sunt etiam pleraqueteílimonia,qua:oílcndunt 
diuinasprocefsionesinparticulari. Vndc, Chriílut 
appcílacurin íacrocloquioFiliusDeiviui, vnigenis 
tusPatris. Etad idconñrmandumvalet illud:Ego 
hodiegenui te.Etillud Prouerbiorum.8. Nonduni 
€rantabyfsi,Sc ego iam concepta eram.Quód fi qui» 
dubitetforte,vnde nam conftetteílimonia híec eííe 
intelligenda fecundum proprictatcm ícrmonis j 8c 
non fecundum metaphoram1; Prasíértim cúm íánfta 
Scriptura íiepe vtatur ijs vocibus ad fignifícandam 
proceísionemCTeaturarumtvtliquctlob. 5 S.Gapitc, 
vbificlegimus:Quis eílpluuiie Pater ,aut quis ges 
nuitílillasrorisí EtDcuceronomij.5 i.dicitur.Pa» 
trem quitegenuit,dereliquiñi. Et videtur vrgere ob» 
iediopofita. NamScripturain lociséquibusTheat 
logi veram proceísíonem oftendunt ,loquitur metas 
phoricé & per tropos;ficut eíl illudtEgo ex ore Altifi 
fimi prodij,primogenita:8c;tamen Deus non habec 
os. IT Rcfpondctur íáné, hoc myílerium imprimís 
conílarc ex íacris Scripíuris. Nam cum quem appeb ? 
lant 
Q u M . ^ X V I l . ArtlcL Tíe^rocefsionelDmnarum^erfonmwn. 7 3 9 
lancFilium Dei vnigenitum, alio in loco vocant ve* 
rum Deum. ín quoiníinuatur ,quócl h^cprocefsio 
non eft crearlo: íiquidemperíbnaprocedens, non 
eftcreatura ; íeci venís Deus. Idem conftat ex tradis 
tione Apoftolomm,8cex difnnitione Ecclefecus 
ius authoritate conftat verus Scripturarum fenfus. 
Dcinde , íitniliter conftat ex gcneraiibt^regulis, 
quoe obícruandse funt in Sandarum S.crmturarum 
/explanaáone. Regulaenimeft certa & Catholica: 
quód quando Scriptura diuina poteft fine incoms 
modo &, abfurditate exponi íecundum proprieta» 
tem íermónis, non débet interpretan íecundum 
metaphoram,8cfíguram. U Sed quód Deus ha* 
beat vesum Filiara íecundum proprietátem, ,Sc 
quód indiuinis fit procefsio; non eft abfurdum nes 
íjue habet aliquam repugnantiam ; vt infra aperies 
mus: ergo proprié eft accipiendum. Profedó, 
Peusprcecipuéinveteri Teftamento íc accommo: 
dabat infantil noftrs&ruditati. -Quocirca inplus 
Tibusmyfterijsfideiíub multis fíguraciuis locutioe 
nibusvericasipíategitunvt heereticis occultata^ca* 
tholicis paterec campus magis meditandi. Vnde, 
vcrbaconíbna fideijliteraliterintélligendarunt: re* 
liqua vero, íécundurnfenfum proprium ; qui prs* 
tenfus eft ab Spiritu íaníto-, fectíndúm quód magis 
congruic fid ri veritati. Nam is fenfusab Spiritu fans 
¿loadieduseft : vt intelligeretur melms Trinitatis 
iny fteriüín. % Sed ex his nafeitur aliud dubium; 
Quid fit proceísio { Et quidem procefsio,eft habitu: 
do&origo quaaliquid ab alic^ uo realiter diftindo 
procedit. Et in diuinisrecundum rerñ nihil eft aliud 
quám filiationis relatio; vel fpirationis paísiua2:vt ex 
plicatBiuusThomasinfiáquíeftione. 4 o. articulo 
íecun do. Se quaftione,^. 1 .articulo primo,ad íecun; 
Corollar. 1 dú.^ Ex hac definitione colligitur pr¡mó,quód pro< 
ceísio in diuinisjfolum dicitur de emanatione paffis 
ua. Quod fie oftendo: Nam illifoliconuenitproceí 
dere, quod habet eííe ab alio: íed hoc non eonuenic 
nifi produdo: ergo proceísio dicitur folum de eo 
quod procedit. Atquc adeó proceísio non conues 
Corollar.z nit nifi produQro. ^ Secundó colligitur quód proí 
ceísio,exvivocabulieftcommunisemanationi Fií 
lij 8c Spiritus fandi. Quia eííéab alio,eft commune 
Filio 8c Spiri tui fando. Verum eft tamen, quód pro 
cefsio apud Theologos adaptatur Spiritui fando. 
Vnde^inSymbolo Athanafijdicitur: Spiritus íans 
dus,non fadusjnec creatus,necgenitus; feaproce* 
dens. Cuiusadapt^tionis, triplexeft cauía. Prima 
fumiturexvocabulorum inopia , inhis qua perti* 
nentad Spirkumíandum. Secunda cauía eft, quia 
proceísio fignificare videtur motum voluntarium 
excognitioneprocedentem. Tertia cauía eft,quOí 
niara procedit ápluribus. Et ideó proceísio per exs 
celleñtiam; adaptatur Spiritui íando. De hac re vis 
de DiuüThomamin primOjdift. 15.8c eodem loco 
Durandum. 
Anveróin Deo fit aliqun proceísio íecundum 
adionemtraníeuntem:videturdubiumin via Saris 
diThom^, Nam Me incorpore 8c in íblutionc ad 
primum aperté id negat,quód in Deo fit aliqua pros 
cefsio íecundum adionemtraníeuntem.Atveró de 
Potentia,qu5eftioiie décima, articuló primo dicens. 
quód nomen procefsipnis quod primó inuentum 
eftadfignificandum motum localem quo recedis 
turabvnolocoScfirtranfitusadalium; deinde eft 
tranílatum ad fignificandum omne illud in quo eft 
ordo vnius ex alio,vel poft aliud:afiirmat quód Deo 
attribuiraus non íblúm proceísionem íecundum 
adionemimmanentem,fed etiam íecundum traní 
feuntem.Etfuadeturhi-ecíententia. Nam in Deo 
eft vtraque adiojnempe immanensSc tranfiens: er: 
go íecundum vtramque eft in illo proceísio. Nam 
íícut ad immanentem adionem coníequirur proj 
ceísio aliqua:itaetiam ad traníeuntem. Certé, ficut 
Deus intelligit 8c vultquée funt adiones immanen: 
tesnta etiam creat coníeruat 8c gubernat vniuerfa 
quae funt adiones traníeuntes. Et de hac proceísio: 
ne quse adionem traníéunpem coníéquitur , dixit 
DiuusDionyfius.9.cap.deDiuinis nomínibuscirí 
cafinem: quód Deus procedit 8c mouetur-ad onu 
nia,Sc primo capite Cosleftis Hierarchiae dicit,quód 
omnis proceísio manifeftationis luminum deriuas 
turá Patre luminum ad nos. Ad hanc dubítatioí 
nemreípondetur, quód proprié loquendo in Deo 
non eft proceísio aliqua fecundum adionem trant 
íeuntem:íedfolúmfecundumimmaneníem;vt Di» 
uusThomasdocetin articulo. Ñeque tamen con* 
trariumhuius docuitde Potentia loco citato. Non 
cnim ibi dixit,quód in Deo eft dúplex procefsio:ícií 
lieet; íecundum adionem immanentem 8c fecuns 
dumtraníeuntem. Sed folúra ait,quód attribuimus . 
Deo hanc duplicemproceísionem.Neque etiam eft 
in Deo dúplex adió fimpliciter loquendo; ícilicet, 
tranfiens8ciramanens : íedfolúm eft adioiraraa: 
nens; 8c etiam procefsio quje coníéquitur ad adiós 
ncmimmanentem:adióveró tranfiens ipfius Dei 
eft in creaturajquse creatur coníeruatur 8c fit. Dieis 
tur autem illa adió in tempore fada,eíre in Deo;non 
quód aliquid ex tempore Deo adueniat: íed quia 
quod fit 8c creatur, eft á Deo;8cita dicitur efle adió 
Dei. Et eodem modo,diccndum eft de proceísione 
quse coníéquitur ad adionem traníeuntem. Ethoc 
fufíí citad hoc vt veré tam adió tranfiens quám pros 
ceísio illam confequens,attribuantur Deo. Sicut ca* 
lefadioveréattribuiturigni, quamuis non recipias 
tur in igne:quia procedit ab igne. Pari ergo ratione 
dicendum eft in propofito. Vnde, Deus non pros 
priéjíed metaphoricéScfimilitudinarié dicitur pros 
cederé íecundum hanc proceísionem quge coníequi 
tur adionem traníéuntem:vt docet D.Tho.in. 1. di. 
15 .q.vnica,ar. 1 .Sicut enim Sol dicitur procederé vi* 
que adterram, quia eius radij pertingunt víquead 
terram;ita Deus dicitur procederé ád omnia metas 
phoricé,quiaparticipationes8cfimilitudinesrua;bo 
nitatis Scíapientieevfqueadinfima rerü perueniút. 
Qua de cauía Sapientis:. 7. dicitur diuina Sapientia 
mobilior ómnibus mobilibus: quia gradati'm á fus 
premis creaturis per medias perueniunt diuinse pers 
fedionesvfquead Ínfimas ^ vtegregié D. 
Thomas exponit in hac prima par; 
' te, quseftione nonajar; 
ticulo primo. 
. • (0 • .• . • . . . . 
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Co?itra Arrium iT Sabellium , de 
fluraütate diuinarum j^ erfom -
fuper T . f.íD.Thom. 
rum. 
O N cíl Icuis controucrs 
fia in Ecclcík Chriíti ex 
Arrianorum furorc orta, 
Vtrúm fint plurespcrfbí 
nae in diuinis eiufHemna 
tura & fubftantia: * Ét 
an ex Saftis Scripturis eft 
fícaciter oftédatur, quod 
Filius Dei íuverusDeus 
& fímiliter Spiritus íandus1? Qupniam vero atgü< 
menta huius difputationisfunt variajin tresordines 
illa diftribuo, In primo ordinc conílituo ea argu» 
menta quibus vtitur Arriusad oílendendum filium 
Dei efle veram creaturam. In fecundo ordinc diípo* 
nenturargumenta Macedonij ad probandum Spis 
rituraían£tumeíícpuram creaturam. In terciotans 
dem ordinc adduecntur argumenta Sabcllij ad fuas 
dendum in diuinis vnicam tantúní eííe períonam, 
Scnonplures. 
Arrius Arrius conccísitFilium Dei cxtitiHé ante íncars 
nationcmjSc etianianíemuhdiexordium:íedquo: 
niam filius alius á patre eíl^idcii co credere non volé* 
bat,quodduoper{ónaliterdiílinGiháberentvnam, 
&candem cílentiam.Et quoniam myllcrium hoc 
intcUigercnonvalcbatjobid dixit tilium eííe altes 
rius cíTentiaií & naturíe, quám Pater, Et qui*Tola dis 
uina natufa cíl íeterna,dixit hlium aternum non efi 
le. Et quoniam, quod non éílseternum eíl crcatum 
ex nihilo, dixit filium Dei eííe puram creaturamjCX 
cellentioremtamen ómnibusalijs: íedquoniamin 
Scriptura íácraapertéhabetur Filium Dei cffe Deú, 
conccísitillum cfleDcum,non quidem per eííen» 
tiam, (éd perparticipationemjficut angelí dicuntur 
Dij.Iob.} 6. Vbi erasquandomelaudabantaflra 
maturina,&iubilabantomncsFiIijDeií EtinPíals 
misviriiuftidicunturetiamDij. Ego dixi Dij eílis 
cíicephorus vos,&; filij excclfi omnes. LegeNicephorum, libro 
oftaúo HiiloTÍ3;ecclcíiaílicacapitequinto,& dein; 
ceps;8c Epiphaniú aduerfus híereíés.hs:rc. 68.&. 6 9, 
B« Auffuft. Vbiharcllm Arrijefncaciterimpugnat. LegcBeas 
tum Auguftmum,libro de H3:rcfibus.c.^ j . Qua fa 
néharefis fumpíitinitium ex diílis Platonicorum, 
vt docet Doélor Angelicuslibro quarto contra Gé* 
tilescapitefexto. Vide Diuum Auguíl inum libro 
vnico contra Felicianú Aman5,Tomo. 11 .operum 
ciuídem Auguftini. 
j^.rgum¿t. 1 Argumenta Arrij hac íunt. Filius Dei aliquid 
Arrij» ignorat: ergo non eíl verusDcus. Anteccdcns pa« 
tet ex illo Maithai. 2 ^ ..Sc Martf. 1 j .De dieilla & ho 
'.x ra nemo fei^neque angelí in ccelo, ñeque filius nifi 
Sccundum. Pater. Secundóargumentatur fie. Solus Pater 
eílvemsDeusrergo filius ñon eíl verusDcus. hvu 
tecedens patee ex illo loannu, 17. Haec eíl vita ater< 
nijVtcognoícanttcíoIumvcrumDeurn.Ethocip* 
fum confírmatur.Qma íblusPatcrdiciturRcxrcgñ, 
& Dominus dominantium;&; íblus habercimmor* 
talitatemxrgo folus eíl verus Dcus , & non filius. 
Probatur antecedens ex illo, prim^ ad Timoth.vltií 
mo.Seruesmandatum fine macula irreprehenfibil* 
vfq; in a^j^ntum Domini noílri Icfu Chriíli,qucrti 
fuis temporibus oílendet beatus, & íblu» poten» 
Rcxregum,^ Dominusdomínantium : quiíblut 
habctimmortalitatem,&luccm habitat inaeccísií 
bilem. 1^ Tertió fic.Filiusomniahabet á Patre; 8c Tertinnr. 
audit áPatre:Pater enim dcmonílratomnia filio, 8c 
adiuuatillum ;quaomnu oílendunt indigentiam 
cílcinfiliorergo filius non cíl venís Dcus : ñamad 
veritatem diüina natura pertinet nullo indigere. 
Pial. 1 f.Deus meus es tu; quoniam bonorum meos 
rumnoneges. Antecedens probatur. Nam Mat» 
thai.i i.dicitur. Omniamdita funtmihiáPatre 
meo.Etloannis.ro.QuoddeditmihiPater, maiu» 
ómnibus eíl. Etloannis. 1 ^.Omnia, quaaudiuí á 
Patre meo, notafccívobis.Ét Ioannis.5.Filiusnoii 
potcíl a íe faceré quidpiam,nifi quod viderit Patrem 
facientcm. Et paulo inferiús. Pater diligit filium, 
& dcmonílrat ci omnia,qua ipfc íacit. % Q^rtd Qu^^W. 
fíe arguic. Filius eíl minor Patre, Se inferior illo. 
Ioannis.i+.Patermaiormeeíl.Etefl fiibieSus Pa* 
trijdiccnte Apoílolo. r. Gorinthiorum. 15. Cúm 
rubieaaillifuerintomnia,tunc & ípfc filius fubicí 
¿lus crit. Item orat Patrem loannis. 14.. Ego rogabo 
Patrem, Síc. Habct praceptum, & mandaturaá 
Patre.loannis.i ;.Sicutmandatum dedit mihi Psu 
tcrjficfació, Obcditctiam Patri iuxta illud ad Phi* 
lippeníes.i.Faéluscílobcdicns vfque ad mortem: 
igiturnoneílveruiDeuseíufdem natura cum Pa» 
tresnam omnia hacquadiximus,pugnantcum ve» 
mate diuinitatis, Si enim filius Dei eíl verus Dcus, 
cert¿ cíl Patrí aquaUs,8c eiufdcm maieílatis, & aus 
thoritatiscum Patre. IT Quintó arguitur. Nam in 
diuinis Scripturis exprefsédicitur,quód fííiusDci efi: 
creatura.Ecclefiaíl.i+.Dixitmihícrcatororanmm; 
Scquícreauit merequieuitin tabernáculo meo. Et 
infrá.AbinitiOiSc ante fáculacreata fum. Cui conr 
cinit illudeiuídécapitis. Ego ex ore Akiísimi prodij 
primogénita an te o m nem crea turam. E t Di u us Pau 
los ad Coloífenfes. 1 .appellatFilium Dei primogeni 
tum crcatura. f Pretcrea.Chriílus eíl pradeftinai 
tusín filium Dei, vt docet Paulusad Romanos. 1. 
ergo non cíl filius Dei per naturam,led ex dono gra 
tía. Patet cóícquétiajnam pradeílinatio tantúm cíl 
eorumjquafuntexgratiaj&donoDei. f Scptimó Scptimnm. 
arguitur. Procefsiones, qua in Scriptura infinuan* 
tur cHcin diuinisperíbnisjnon cift certum quód re* 
perianturin Deo proprié ,8c fine metaphora : ergo 
ex tcílimqnijs fanftarum literarum non fumitur cf* 
ficax argumentum ad oílendendum , quod filiui 
Dei fit verusDcus. Probatur antecedens. Nam 
ctiamin Scriptura dicitur,quódDeus jrafciturjquód 
dolorc tangiturintriníecús: &: quódpornitet eum 
homincmfeciífcSctamen huiufmodiadiones mes 
taphoricé Deo tribuuntur: quia imperfeaionem 
important:ergo parí rationepofietquis diccre ims 












proprié fít procefsio, 5c pluralitas pfocedentis, 8c 
eius á quo procedic; nara hoc videtur pugnare cum 
diuinafimplícitare. AÜjs duobus teílimónijs 
triumphantArriani. Vnumeílloannis. 17. Vbi 
Chnílus Dominus orans pro difcipulis fuis ait. Pas 
ter íerua eosin nomine tuOjVt ílntvnum íícuti nos. 
In qüOjvnum^tlon íigniíicaívhitatem náturs ,auí 
eilenti^jíed vnitacem coníen(us,& cócordiam anis 
moruiri:ergo ín illo loco fignificac Chriílus non 
quód íitvnumcumPatre ineííentia,íedvnum in 
coníeníioné animorum.i^kerum teítimonium eft 
loannis. 1 o. SiillosdixitDeos,ad quos fermo Dei 
faftus erí;qiicm Pater íandificauit, & miíít in mun 
dumjVOs dicitis; Quiablaíphemasquia dixit filius 
Delego fumí Quo in loco videtur Chriftus íignifis 
cai'e,quód fitfiliusDeiperparticipationem ex dos 
no gratia:-, alias probatio Ghrifti Domini non eflet 
cfficax,& authéticamá rogo,quKprobatioeftifl:a^ 
illi ad quos fermo Dei faftus eft . vocantur dij per 
pamcipationem:ergo nó eft blaíphemia,quód ego 
meipíumdicam,&appellitcm filium Dei natura* 
lemíHasc funt Arrianorum argumenta. 
Macedoniusveróalijsvticur árgumétisad ofté 
dendum Spíritum fandum elle veram creaturam. 
«f  ín prímis Amos, capitequarto iuxta leíiionem, 
Septuagincainterpretum íiclegitur. Ecceformans 
montes,&:creansfpiritum,& annuntians verbum 
eius:£rgoteftifica'nteícriptura Spiritus íanótus eft 
creatura. ^ Deinde loannis. 16. pdnítur Spiritus 
fanftus quafi creatura, qu^ Deo famulatur,cúm dis 
citur. Non loquetur á íemetipíbjíed quíecünque au 
dietloquetur. ^Prsterea tertió.Spiritus íandus, 
mittiturá Patre 8¿ filio ;vthabetur loannis. 14.. 8c 
1 ^ .mittiveróeft ihferioris; quoniam in mittente 
impbrtatur authontás: ergo Spiritus íanélus eft mií 
norPatre,8c fiiio:ergo non eft verus Deus.1lQuar¿ 
tó ÍIc.Nam íahda Seriptnra aíIbciáns^Sc coniungés 
filium Patri in'hís^quce díuinitatis eííe videntürjnüí 
quamfacit mentionem de Splritu fanfto; quod paí 
tet ex illo Matthsi. 11 .Patrem nemo nouit, niíl ñt 
lius; 8c filium nemOjniíi Pater, Et lóanriis. 17. H^c 
eft vitaíeternaíVtcognorcant te vefuniDeUm, 8c 
quem miíiftilefumChriftura. Etad Romanos, T. 
Gratia vobisjSc paxáDeo Patre,8cDomino noftro 
lefuChfifto.Et.i.Corinthiorum.S.Nobiseftvnus 
Deu¿ Pater, ex quo omnia;8¿ vnusDóminus noí 
fter Icfus Chriftus^er quem omnia. In qüibus los 
cis nulla fit meritio de Spiritu ían¿^ó. Fríeterea. 
fanfía Scriptiira Genefis. 1 .tribüit motum Spíritui1 
íanSó , cúmait. Spiritus Domini ferebatur fu per 
aquas. Et ioelis. 2. Efítmdam dé fpiriM meo fupet' 
omnem carne¡t).R.urfustnbüie SjpWiiálfanao tris 
ftítiám.Ad Epbeíios,4.. Nolite contriftafe fpiritum 
Dei.EtIíaiíe.6 j.Ipíiadiracundiam Déum prouo* 
caaerunt;8c afflixerunt Spiritum íánftum eius. Tas 
den;; ftatteftimoniumilludRomano, 8. Spirkusj 
poftuiatprb nobisgemitibüsinénarrabilibusíergb'; 
orat Se gemit Spiritusfanftus:non igitCir eft verus' 
Deus. Hajc funt argumenta híeretici Macedo« 
n i j . 
Reftat in poftremo ordiné agere de errore Sa* 
béllij. Qui docuitjin diuinis vnicam tantum eflé 
perfonahi , nuncüpatam tamen Patrem írilium 8c 
Spiritum íandum. Patrem quiden^quoniam crea: 
uit nos: filium veró quoniam afiumpíitcaraem ex 
Virgine; Spiritum autern fanfí:ura,quia nos ían&ii 
fícat. Itaque diftin£ii®nem perfOnarum negabat 
Sabellius, 8c vnicam períbnam conftituebat tnbm 
norainibusgaudentem. Et hunc errorem eonfirs 
mabat varijs teftimonijs íanclarum literarum. Exo 
di. i o. ScDeuteronornij. 6. Audi Ifrrael; Deus 
túusVnuseft.Etcapite.j z. Videquddegoíimíbj 
lüs,&; non eft alius Deus pneter me. Et loannis. 14. 
Pater in me manens ipíe facic opera. Et itetum. Qui 
videt me,vider & patrem meum. Et ibidem. Ego 
in Patre,3c Pater in me eft. Ex quibus reftimonijs 
concludebat Sabellius Patrem efíe filium ; Se fo; 
lúm appellationenominis difierre. Vnde didi funt 
Sabelliani , Patripaísiani; eo quód Patrem paííum 
füiííe profiterentur, dioétes Patrem eííe Chriftum. 
Qmbus pr^libatis quid veritas dicat catbolica expli 
candum eft. 
^ro Catholka Veritate defen -
fio. 
PR O defenílone veritatis catholicas, 8c im? pugnatíone Arrianommjaliorumque haere--ticorum fitprima conclufio,Ex íanéiis Scripí Conclu.I. 
turis efficaciter comprobatur filium Dei eííe verum 
Deumconfubftantiálcm patri. In huius veritatis 
confirmatione,íán6H paires pleraque producunt 
tefiimonia; i'Os breuioribus vtemur, íed fortiísi» 
mis. loannis enim primo legimus. Deus erat veri 
bum;8c verbum carofa£lum eft, Et loannis íeptic 
mo,8c décimo. Tu homo cúm íis jfads te ipfum 
Deum, Et loannis vkimo, eft euidens téftimoniú: 
cúmThomasait,Dommusmeüs j 8¿ Deusmeus» 
Et prima loannis vkimo. Vt maneatis in vero fiíip 
cius: hic eft verus Deus,8c vita Krcrna.ln Diuo Pau 
lo Apoftolo, funtetiam apertiísima teftimonía de 
diuinitate fílij. AdRomanos.j). Ex quibusChrií 
ftus íecundüm carnemVqui eft fupfer omnia Deas 
Benediélusinlíecula. Et adOaktas'primo Paulus 
Apoftolusnon ab hominibuái rieq; per hóminem; 
fed perDominumNoftrum léfüm Chriftum. i r i 
quo teftirnonio aperté#gmfíca6ur Ghriftum non 
eíTe purum hominemííed efle verum Deum. Et ob 
idad Phili'ppeníés Iécundóiait. Non rapinam arbis 
ffíftus eft fe eííe squalem Deo. Et ad Titum íeoutó 
do. ApparuitgratiaSaluatbrisnoftriDei. Etrucí 
fuseodem capite. Expeftam e^sBeatam ípem,$cadí . 4, 
uentum magniDei, 8t Saluatoris noftri íeíii'Chris 
fti.Prateíe.aiteíanftis feriptutis tribuuntur Chrifla 
€a,iqu£e foli vero Deo conuenire-pofrunt. Quod 
Uteauía omnium vniueríalis 5 loannis primo ;'ad 
GolDííéníes primorad Hebraosprimo, Qu_ód íitna 
tura beatitudo , 8c vitaseternajprimseloannisvlti* 
mo.' Hic eft verus DeuSiSc vita jEterna. Quod haí 
beatpoteílatem dimitténdipeccata. Matth^i.p. 
quodeft opusíblius Dei. Quod ineohabitet pie? 
nitudo diuinitatis corporaliter: 8c quódin eofint 
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abrconditiomnesthcíauri rapicntÍ3e,& ícietiseDci; 
adColo¿lenresfecundo.Deniciue,quódíítverus íi* 
Hus Dei. Certefi noneflctde rubftantiaPatris,non 
cíTetverusfilius Dei. Sed nequeiftam v<entatemtas 
cuitScripturain v,cteriteftamcnto. Nam Chriftus 
ipíc ex veteri teftamento oftendit diuinitatem fus; 
Matthsei. 11 .cura ínquit. Qupmodo Dauid vos 
cateum Dominum dicens: dixic DorainusDomi/ 
no meo fede á dextris meisí Et DiuusPaulusin epi 
fcola ad Hcbrxos, plcrifque teftimonijs adduais 
ex veteriteílamentooílendit diuinitatem filij. Et 
leremúe. i ^ .capitc vbi noslegimus. Ecce dies ve» 
niunt, dicit Dominus; & fufeitabo Dauid germen 
iuftum;Ss:vocabunteumDominus iuftus noílcr; 
in Hcbrceo habetur nomen inefFabilejTetragrámaí 
tonrquod foli Dco conuenire potefi:.EtOres5 primo 
capite,vbinoslegimus.Et{aluaboeas in Domino 
Deo fuo ; ibi etiam legitur, nomen illud ineíías 
bile. Et in vaticinio illo Ifaiíe.p. DeChrlilo Do: 
mino ; vbi legitur. Vocabitur admirabilis Deus 
fortis 5 idem nomen |»roríus habetur. Alia funt 
pené infinita teíl¡mot?iain íacris litcrís, quse dili» 
geniercxplicacScaddúcitPctrus Galatinus, libro 
tertio de arcanis Catholicse veritatis. ^ Ex his tas 
men plañe confutatur hsrefís Arriana ; quas con? 
demnata eft in Concilio Nicf no;8c in Concilio Cos 
ftátinopolitano prinio,& Ephcítno primo,& Chais 
cedoncnííiqux quat uorCo n cilia veneratur ecclefia, 
vtquatuorChriíÍieuangclia.ExtantSymbolaeccies 
Cus. Etexprelséillud Athanaíij ;vbipaláratraditur 
veritas propofíta.Lege ctiam Diuú Thomam quar 3 
tOjContraGcntilcsjcapitelcptimoivbiplcriíquc ra» 
tionibus,8ctcftimonijs probat vcrití.tcm Catliolií 
cam.Lege etiam Turrianum in commentarijs ad 
materiani deTrinitatc,^aa:ft¡onc. 17 .articulo pri* 
mo,d¡{putatio.i.Vbiexteftimoniisá nobis addus 
ftis format rationcs,&argumcnt3artiíícioíccomí 
pofítaícholaftico more ín gratiam ficlci > qu*e quií? 
que Theologus fácilé componerepoterit. 
Secunda Condufio. Ex Scripturis fanQiis cfíi! 
cacit«r probaturj&oílenditurSpiritum fandum cfs 
íc verüm Deum Aftorum quinto, díxit Pctrus ad 
Ananiam.Curtentauit Sathanascor tuum mentií 
ri Spiritui (indo | rion efl: mentitus bominibusj íéd 
Deo. Qnp in loco exprcíía appellationc Spiritus 
íanftusappellamrDcus. Et prima: Corinthiorum 
duodécimo, Diuiííones gratiam m íunt: idem aui 
tem Spiritus . Et diuiííones miniftrationis íunt: 
ídem autem Dominus; Et diuiííones operátionum 
íunt; idem aútem Deus, qui operatur omnia in om 
nibus. Ecce in hoc loco appellatur Spiritus íán? 
fif us Dominus Se Deus. Et capitulo Texto, eiufdem 
cpiftola;. Annefcitis, quód membra vcílra tem* 
pla funt Spiritus íándti, quicftín vobisíEt ruríus, 
Empti cnimettiispfetio magno, glorifícate, & pors 
tate Dcumin corpore ve ft ro.Cúm dicit Paulus por 
tate Deum infinuat, Spiritum^íánítum eííe Deum, 
cuiuspriús dixerat membra noftra eííe templa. De* 
ñique v niucría ícriptura luce clarius teftatur ea coní 
uenire Spirituifando, qua: funt propria diuinitatis; 
vteíícvbiquePfalrai. 12 ^ .replereomnia. Sapiens 
tiseprimo. Spiritus Domini repleuit prbcm térra» 
rum. NoíTc omnia; & ferutari omnia,pfim3; Com 
thiorum (ecúdo.Donare omniajacobi primo.Viui 
ficare omnialoannis Texto. Daré gratiam,prima: 
Corinthiorum duodécimo. InTpiraie ícripturas, íe» 
cundas ad Tímotheum tertio. Loqui per Prophe» 
tas Lucs primo. Et in Sy mbolo Niceno hese omnia 
Tunt propria diuinitatis : ergo neceíTario íequituc 
Spiritum Tanfrum eñe Deum. ^ Sed videamus 
íenTum,&d:ffininonemeccleíia:. Conciliü Con* 
ftantinopoliranum primum TubTheodoíio,8c Da 
maToPapacclcbratum condemnata hsrefi Mace* 
donij ,talem proponit fidem. Credovnum Deum 
Patremomnipotentem.Et pauló poft. Credo in 
Spiritum Dominum; 8cviuifícantem ex Patre pro 
cedentem;cum patre Se filio fimul adorandum, 8c 
conglorifícandum,. Eandem fidem dopec Com 
cilium Epheíinuni • Eandem ChalcedonenTe, Se 
Latcran.fublnnocentio tertio. Cuius difiíniciohaí 
beturin dccretalibus in titulo primo , de Tumnu 
Trinitate. Et contra hanc hserefim , qus docuit 
Spiritum (anftum eííe puram crcaturam; pugna» 
ucmnt Patrcseccleíla;. Hilariusm duodécimo li< 
bro de Trinitate; 8c Auguftinus $c Ricardus, 
8c Ambrofius, libro de fide Trinitatis aductfus 
Arríanos. Bafilius , Athanafius, Gregorius Mas 
zianzenus , & Didymus, & alij quos Tuprá re; 
tulimus. 
TeráaConcluíio.Ex lañáis Scripturis cfacacis 
terdeduriturinDeoeíTcplures pe.rTonas in vnitate 
cííentisc.. In huius rei confírmationem Magh 
ftcrinprimo diftindione.i.adducit illud Oencíís 
primotvbiinHcbríeo habetur in principio creauit 
Dij coclum.&tcrram. Vbi ponitur in Hebreo He? 
loim; quod eft D i j . In quo loco Spiritus íanftus 
vtifur verbo fíngularis numeri:Tcilicet,creauit,ad 
oftendédam vnitate cflcntiícEt vtitur nomincDij 
innúmero pluralijadoílendendamdiuinarumpcc 
Tonarum diftinftionem. ^ Idem myícerium ag* 
noícünt Sanfti Patresin verbo illo Geneíis cagite 
primo. Vidit Deus quód eíIetbonum;&:dixit fa; 
ciamus hominem adimagincm , Se fímilitudinem 
noftrara. lnco,quod dixit. Vidit Deus; often* 
ditu,r Deitatis vnitas. Ineo autcm,quodüicitu^ 
faciamus hominem ad imaginem noíVram^difbin 
ftio perTonarum apertiísimé declaracur. Item oñéí 
dittir eadem veritas,ex illo Genefis decimonono. 
Pluit DpminusTupcr Sodomam, 8c Gomorrham 
Tulphur , 8c ignem á Domino de calo. In quo lo 
Co Gonciliñ Syrm-icníc períbnarum, diíVmdionem 
docct;&cxplicat fíe teílimonium illud. Pluit Dos 
• minus filiusa Domino Patre. 1^ Príetereá; in íat 
era Scripturaplané traditur,quód Chriílus fít filius 
Deiverus^&genitusdevcroDeo :_crgo DcusPa< 
ternoneftipfc ñlius. Idcmenim non poteft eííe 
Patff Tuiipíius, ñeque quiíquam generar ícipfum. 
Et loannis primoyíic hábetur. Etverbum erat agud 
Deum; 8c Deus erat verbum. Non dixit; verbum 
eratinDeOjncprabcrjCt qccafíionem ijs, qui con; 
fufíonem perípnarum intrpduxerunf.íed dixit ver 
bumerat apud Deum vt di'ílindionem perTona* 
rum defígnaret. Et loannis O(íiauo}cft euidens tes 
ÍUmoniura. Si ego mdico,iudÍGÍum meum yerum 
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eft;nam non fum ego folusifed ego,8cqui miíit me 
Pacer.Ec jñ lege veftraícriptuiri eft;duQTurn hpmi: 
num teftimonium verum efiProfetlró hoc teílimo 
nioefficaciierconuincitur Sabellius.EcpQ.t«ftconí 
ííciargumentum hoc modo. In diuinis noaeft tan 
túm v na períbna:ergo plures;. Coaíequentia eíl: eui 
dens. Aruecedens alfericur áGhrillo dicente. Ego 
non íum íbiusjíed ego,Ss qui mifit me Pater. Et 
loannis. i q.Ego 8c Pater vnum fumús. In eo quod 
Üícit'f¿niufs3diílin,(ftj 
la eojquod dicit vnuir^vnimtcm etTenti^  oPcendir. 
Oeniqueeílilludteñiinftnium íoannis. 5. quod. 
hie amplincatDiuusThanias. Hilius non.poteíl: á 
fe faceré quidquanijntii qiiod videnc Patreinfacic/ 
tem. 1^ Ex didis fequici^quodin diuinis func tres 
perronx,Pater,Ei!ius,SpirÍ£U3 fandus; qüasexpreís 
íis nominibus retulic Cbriflus Macrhaii. ,1 g-Baptií 
zantes eos in nominé PatrisjSc Eiiij, Se Spintus (ans 
£ti. Et íoannesin. 1. Canon.capitulo. 5, Tres funt, 
qui tefti m o nium dát ia codo ¿Pater, v fcrbuni,8^ Spi« 
ritus.íanftus., " 
Conclu.^# QuarcaConckifio.ín áíuinls perfonis eíl vera 
proceísiOjiion per creationem^d per communica; 
tionem fubftantiie fimilis:oamr«i& ajqtiáHs.itaque 
filiusáPatreprocedenseft veré Dcusjficucípre Paí 
ter;v t difd nitu m e ít i n Co n cilio Ni a o,v bi Arrius 
damnatus eíl. Et compoíitum fuit^Symbolum, 
quod cankur in eccieíia;v bi dicitur.. Et ex Patre na» 
tura.Etrurfus. DéúdeDeojgcnituni nonfaSum, 
conrubílantialem Patri Homouííon. Et 1. íoannis 
vltimo dicitur, Vt fimusin vero filio eius. Hic efb 
verus Deus. Etad Titum íecundo.Expedantes bea 
tam ípem, Se aduestum roagniDei, Saluatoris nos 
ftri íefu Chrifti. Quo loco appellatur aperté non; fos 
lúm Deus,vefúm magnus Deus. Etad^Rioman.:?. 
loquensPaulus de populo ludceorum, inquk .Ex 
quibus eíl ChriftuSjquieft benediSus Deus in fes 
cula. Rurlus pcifuadetur. Mam fiUus Dei habetpro 
priétatesjquK conueniunt (olí, Se vero Deo, : ¡crgo 
eíl eonfubftantialis Eatri:ergo non.éft creatúra, íed 
verus Deas. AntecedensprobatuP!. Hanipriinó has 
bet plenicudinera.ditdni£atis-, vt Paulüs ceílatur ad 
Colofíenfes fecüdodn quo habítat^nquir, plenitu * 
do Diuinitatis. Secundó eíl caufa omniu m rerum 
vniuerfalis. Ioannis primo . Omnia per ipíum 
faQ:a funt. Item tertió gubernat, atque regit vniuer--
fum. AdEIcbc^os priníO.Portansornnia verbo vir 
tutis fusc. ítem quartó. Gognoícit ,8c habetpienis 
tudinem feientiis. Ad Goloiíeníes íeGundo.ín quo 
funt abfeonditi o t nn es thefauri íapientis, 81 fciétiee 
Dei.kcm quintó.Nani filiusOeiinFacrisliteris ap-' 
pcllatur vnigéüitas'.at fi elíet creatuta nondicerctur 
vnigenitusjcúm tot fint, 8c tanteé creatúra pros 
dudía:. ' • • .X"..);:-;--• : 
^übitatio. Sed dubitabit aliquis. An íilius ita procedat á 
Paíre,vt non folümhabeat fmnlern naturam cum 
Patre; fed eandem. numero eííentiam & diuinita: 
temí Quod quaeritur etiam propter Arríanos , qui 
bduasíechs parriti funt. Nam quídam afdrmaí 
bantjquodfiiius Deíieát pura creatúra SCGonfe* 
quenter careos vera diuinitate. £t hierant veré Ar;; 
nani contra quosfufe íads egir»us: iuprá; Alij v ero 
concedebantfiliu'm hsbere eandem natüram , & 
eílentiam cum Patrc f^ed non eandem numefo; fu 
niilemtamen.Quorum dogma, Arrianoruín dili* 
gentiafuitpropagatum.Huic íenrentiEe coníenílt n ~ 
OíiusEpifcopus Cordubenfís; qui ante illudrems UÍ1US* 
pusmultúmreftiterat Atrianisrac etiam confenfes 
runt quídam epifeopi GrKci;vt docet Nícephorus, 
Iib.9.capit.^4..&plenquealij. Et quódh^c fueric, 
etiam quorundam Arrianorum rent¿tia,Goiiigitur 
ex hiíloriaTripertita hb. 1 o.c. 5 f.Et inílnuatDiuus 
Aug. i.deTrinitatejC.6. 
Sedínhac re íltquintaconcIuíio.FiliusDeipro Conclu.f. 
cedit á Patre,non folúm in fimili natura, verumetiá 
p; ocedit eiufdem.numero naturas cum ípfo Patre. 
Haecverítasdifiinitaeftineodem Cócílio Nic^no 
citato. Ita Chriílus dicit loqueos Patri, loannis. 17. 
Omnia mea tuafunt,&tua mea. Inquo fatis indis 
catvnam numero eíTevtriurquenaturam. Etloans . 
nis.io.Ego,&Patervnumfumus. Etquód in ÍIIQ 
teílimoniononloquatur Chríftusdevnítateamoí 
ris,&chaTÍtatis;vt Amanidicebant; fatisconftatex 
verbis,quaíprceceírerunt;vtdocetCaíT:ro dehEereíis 
bus:verbo Deus híerefis eíl. Vnde loannis. i^-iní 
quit Chriílus. Philippe quividet me,vidét & Patré 
meum. Et pauló infrá. Ñon creditis3quia ego in Pa 
tre,&: Pater in me efl( Príetereajfilius eíl veré Deus, 
vtfupraoílenfum eft:ergo habet veram diñiñitas 
temivnam numero naturam cum Patre. Patetcon» 
fequentia.Nam íi haberet fimilem naturamjtam'en 
numero diílinftam á Patre,plñné piares eííent Dij; 
quod eíl manifeílé contra facram Scripturam.Deu 
tero.6.Audi Iírael,Deus, Deustuusvnus eíl.Et. i . 
Corint,8. Scimus,quód nulluseíl Deus, niíí vnus. 
Tándemextatteílimoniumillud citatum i.Ioá.f. 
Tres funt,qui teílimonium dant in coelo,Pater,verí 
bum,8c Spiritus íanólus; 8c hi tres vnum funt. 
Adargumenta Arrianorum; quse in primo ordi Ad arguml. 
ne funtpoíita íatisfaciendum eíl.Et primó negatur Arnanomm 
anteccdens.Nara ad Coloífenfes. 1 .dicitur,quod in Ad primum 
Chriílofunt'omnéstbefauriíapientis, & feientiíe 
Deijergofcit diemiudicij. Vnde exfide catholica 
teneadum eil:,filium>Dei fciie vltimum diem iudi; 
cijj&vltimam horam:quía per filiumDeifafla funt 
omnia témpora,cum ílt verbum Dei; per quemfas 
ftafunt f ecula;non ergci potuit ignorare parcem tés 
poris,qui rotum nouit. Rurfus: Si pater habet notis 
tiam illiusdiei pollremi, Se.filius non habet, quos 
modo verum eíl, quod omnia , quae habet Pater , 
funtfilijí Autquomodoin Chriílo funtreconditi 
omnes theíáuri íapiétiae &fcientií£ Derf Vndeargu 
mentaturHiero. Si filiusDei ignorat vltimum dié, 
fequitur quód ignorat penultimum; 8c confequens 
ter omnes retro dies.Qupcirca fuppoíita fide catho 
lica,quod filius Dei ícit vltimum diem, & vltimam 
horamjíicutfcitPater;teftatexplicare locum cita: 
tumMatthasi.i^. ScMarci. 1 5 . ínquareDiuus D.AmbroC 
Ambrofius libro quinto de fidead Grscianum,ca! 
pire oflauo clicit,particulam illara,neque íiliusj,non 
haberiincodicibusgroéis; Scficputat fuiífe adíe: -Q f|ieron 
ftamabhsíreticis. EtDiuusHíeronymus, Mats 
thsí . ÍJ.. Similirerait,parnculamillanrnon baberi 
in codicibus grscis; príeíeítim in exemplaribus-. 
Aaa Tom.j. - j . Acarnaa 
744 Fmicif. Cmel Qmment. 
Adamancijj&Pyerij; qua; tune "purgatirsima erát. 
Verúmquia partícula illa expreísc ponitur Marci. 
i j . in editione vulgata',cuiusauthorita£em tanquS 
inuiolabiiem íequitenemursprslértim poft decre; 
tum ConcilijTridentini,íeísione.4..idcirco oportec 
locumilluminterprecarij &adargumentum rcfpó 
dere.Etin hac parte aliquiexponunt teftimonium 
illud de filio adoptiuOiSc non de Chriftoiqui eíl: fi* 
D.Thom. liusnaturalisivirefertDiuusTfaomas, tertiaparte, 
Abuicn. quKftione.io.articulo.i.adprimú j&rAbul. Matí 
th cei. i .^.quaeft. i o 9 .QUÍC íaaé cxpoíitio mérito re* 
pellendaeft,ytrepelliturab Abul.Namfilijadopti; 
uiíufncientererant excluí! ácognitione iilius diei 
Origen. per particulam illaminemo nouicOrigen.hom. 3 o. 
in Matth.aityquód filiusnon accipitnr illic pro ipía 
pcríbna filij;íed procürporecius,quod eft cecleíia: 
nam aliquando loquitur Chriftus in propria períbs 
na;aliquando autem in períbna membrorum : vt 
quando dixit Paulo Saule Saule^quid me perfeque* 
ns"!Vndcperíecutio ecclefi^,&fnorum memoroÍ 
rum Chrifto attribuitur;nam íímilitcraitipíe. Efu* 
riui}&; dediftis mihi manducare. Etrurfus. Qupd 
vniexminimismeisfeciftis,mihifcciíHsi Parimo* 
dodicit Orig.quódfiliusdicitur neícire diem illá; 
quia eius membra neíciunt.Verum ha:c interpretaí 
tio pari rationerepellendaeft,{Icutpraecedens,quia 
per illam particulam ¿nemo nouit,etiam excludebá* 
tur á cognitioné illius diei membraGhriili.Qu.9cir 
ca altera expofítio fuit^quód filius nelcit, vt homo; 
Greg. Naz. ícitvei'ó vtDeus. Hssc expofítio placuit Gregorio 
CyriT. Nazianzeno.4..1ibr.íiif Theologia:jad íincm;6cCy 
.rillo libro. 9.theíauri,ca.4..Verúm hsec expoíitio ad 
ucrlaturdo¿3:rinaomniumTheologorum,vtvideí 
turjqui vno ore dicunt, Chriftum Dominum abin 
ftanti fuas conceptionis vidiíle in verbo omnia,qua2 
Deus videt ícientia vífíoniarergo cognouit inverbo 
Chiyíoft. diemj&horamiudicij.NamiVtaitChryfoílomus, 
homilia.7Z.inMatthaí5 8chomilía. 14.in Marcú3 
cúm Chriftus futums fit iudex viuom, 8c mortuo* 
rumjetiamíecundumquódhomo^cit fanéquali* 
teriudicasedebeatjnamomneiudicium dedit Pas 
ter Filio quod eft rnaius: ergo íequitur,quód etiam 
fcitdiéiudicij,quod njinuseft. Sané Chriftus cura 
fueritBeatusabinitio íua:conceptionis,nou¡t oms 
niajqua: ad eiusftatum pertínent in verboiquorum 
vnumeftdiesilla,inqua iudicaturuseft viuos, 8c 
S.Th# mortuos. Imó SanftusThomasjtertiaparte quaes 
.ílionc vndecima conceditjquód per ícientiam infu 
íam cognouit anima Chrifti omnia fingularia prees 
ícntia^prséterita, Se futur a:crgo inquantum homo 
cognoícebatdiemillam,&lioram.Qupcircacatho 
licusíeufusefiepQteft,quód quando dicitur,quód 
Chriftus inquantum homo non nouit diem illam, 
diftio illa, inquantum, non íumatur ípecificatiué: 
íed reduplicatiuc vcl caufalite^itavt fit íenfus,quód 
non quia eft homo Chriftus ícit diem illam; aut ex 
Caieta, viríbushumanf naturse.lmóCaietanusfuperillum 
locum ait,quódibiefl:íermo de cognitioné natus 
rali:hacenim cognitioné ñequeangeliin coelo, ne? 
que etiam ipíe fíliusinquantum homo nouitdiem 
ilíam.Cognitio vero beata, & fimiliterinfufa> qua 
Chriftus vthomo nouit diem illum, no eft natura: 
fuper !D.Thom. 
lis cognitio; íed fupernararalis. Nouit etiam Chrie 
ftusdiem illam ex diuinareuelatione; nam cum fíe 
iudex viuórum,8c mortuorumjadillum pertínebat 
ftire>quíE, quádo iudicacurus eft.Epipha. vetó di 
citjquód non feiebat vt homo ícientia praftica ante 
aduentumilliusDiei-jinquo opere exercito debebat 
iudicaremundum; nam antea de Chrifto dicitur. 
Non enim miíltDeus ftlium fuum, vtiudicet müe 
dümjíed vt íaluetur mundus per ipfum. Sciebat ta* 
men Chiftus feientia fpeculatiua. Tandé: Chriftus 
Dominus dicitur neícire diem illam; quia ica íe gcft 
ílt,quód cum fibiíecretóíeuelatio eiusfuerit faíia, 
íta ei cómiíía fuitjVt alijs non reuelarct, & ideircó di 
cit fe nefeire iuxtavfitatum modum loquendiintec 
hominescumaliquidíecretóíciunc. Huic explica* 
tioniconíenfit Aug. 1 .deTrinitatex. n.Scíimilis 
ter Hiero.imo etiam Ambro.lociscitatis. Tándem 
filius hominis dicitur neícirediem iudicij;quia non 
fecit homines feire illum,vél ob id , quód fuis diícú 
pulís non nsanifeftaui^ fed potiús oceultauit. 
Ad fecundum argumentum rcípondetur quód il 
la diiSio/oluSjCxcludjtDeOa alíenos, 8cfi<3:iííos;& 
huic explieationiconíéntitEuanftus papa epiftola 
primaj&DiuusBafiliuSjlibr^.contraEunomium: 
& Concilló SyTmienfe. ítaque feníaseít, Patcr eft 
-Deus,Scnullare5alteriusnacune eft Deus. Altera 
ekplícatio eft,quód illa diéiio , folus, non exeludit 
pKedicataelTendaliajquando perfonaeft ciufdécí* 
fentia:. Quapropter tota Trinitas eft vnus folus 
Deus.Vtrüm vero haecpropofício fit concedenda;, 
folus Pater eft Deus vel folus filius eft Deus^ilígea 
ter examinas; D.Tho.inírá.quseft. 31. articulc^-Et 
tándem concluditquódhsec locutio ex vi fermonis 
eft faifas ob id fubiungiteain locutionem exten* 
dendam non eílejíed pié ínterpretandam,ílalicubi 
inueníaturinScripcura Canónica. Nam reverá has 
bet iftum íeníum,Pater eft Deus,'Sc nullus alíus eft 
Deus. ^  Ad tertium,&; quartumjS;: quintum argüí 
mentumeonfutandum ftire oportet, quód Chri/ 
ftus eft verusDeus,8c homoj^: qua parte eft homo 
dicitur minorPatrej&íubiedus, & obedicns Pa« 
trhexquo colligebant Arrianieílecreaturam,íed hf 
reticé>v-tprobatD.Thol-'}..cdintraGeatcap.7.&i.8. 
Exeoenim quód eft verusDeuSjhabcteandem eíí 
íéntiam,&: perfe(3:ionen1,& poteniiam cum Patre. 
Rurfus cxeoquód Deus ver useft,genú;us de vero 
Deo^omnia habetá Patre,fecundum illud. Omnit 
tradita funt mihi áPatre meoEt filius non poteft á 
íe faceré quidquam.Etdoíirina mea nó eft mea. In 
quibusfententijsnullaminoratio, aut insqualita* 
fígniftcaturifedquódvna perlona procedat ex al* 
tera. Etex codem capite habetur quod filius Dci 
fit diftiníta perfonaá Patre. Vnde filius accepit na« 
turamhumanam, non Pater. Propter quam caut 
fam Scriptura , quamuis appellet Deum nuno 
Patrcm , nunc filium ; tamen quando loquitur 
de Patre addit articulum ; quando vero de filio 
non femper addit, vt loannis primo , cum dif 
citur. Et verbum erat apud Deum, in GÍSCO ad--
ditur articulus, ideft, apud illum eximium,, 8c 
pracftantifsimum Deum. Sed continuó rubiuní 
gitur de filio. Et Deus crat verbum .,,fine arti* 
culo. 
Epíph, 
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D.Augull. 
D. Hiero, 
|aíe£fcariurn. culo. Exquoícquiturregulamillaragrammatlcoí 
ram, qupcaíTerit, quód quando ponitur Deus íine 
articulo, accipitur pro Deo per participationem,8c 
2(ota. l» ron pro vero Deo,efie falílftimam-, flSecúdó aduer 
tendum eíl q» filius procedit á Paire proceísionc in* 
cffabili ; & ob id Sanóla Scriptura vtiturvocibusad 
ílgnificádam hancprocefsionemrqusslccundú pro 
prietacera perfeitc Hlio Deicóuenircnon poílunt; 
quoniam imporrantimperfeftionem. Ponunturra 
mcn ad excludendas alias imperfeftiones. Nam ad 
Hebreos, i . appeliatur filius Dei fplendor Patris ad 
íígniHcandújq, ficut fplendor procedit ex Solé fine 
corruptioneiplius; fie filius procedit ex Patre fine 
corruptione Patris: quod in generationibus rerum 
corporalium eucnire non íblet.Sed déficit íímilituí 
do propter excellctiam reimam fplendor differtá So 
le íecüdum fubílantiam. Similiter fieclefiaílici. t ^ . 
dicitur de fapientia Dei, qjfitcreata ad fígnifican» 
dum,quódquemadinodum inCreatorenulla efl: 
$ te mutatio,aut paísioquando creat; fie in genitoré 
Dconullaeftmutatio, aut paísio quando generat. 
Item ad defignandum, q, ficut Deus dicendo,8c lo 
quendoproducitereaturam fecundum illud, Ipíc 
dixit,8c fiiíta funt:fie proel ucit verbum dicendo, 8c 
loquendo.Quáquam locus iitc,et!ara explicatur de 
filio ratione naturas humana afiiimptas.Sic explicat 
Auguft.i.deTrinitate.c.i i.Sc.i i.EtHiero.epifio 
la ad Cypmnum inquit. Neminem moueat,^) Dci 
fapientia appeliatur creatamam in Hebrseonon ha* 
betur.Bara qd'eil; creado íed poííeísio,&: íeníiiseíl. 
Abinítio Se ante íasculapofieílafum. Negamus er: 
go in Filio eííe indigentiam. Quandoquidem eííen 
tiam diuinam áPatrehabuitaba:terno,táquamnaí 
turalie eius filius, & ita ab asterno habet omnia qua 
Pater habet, ka vt neq; caruerit neq; carere potueric 
aliquaperfedione,qá'adindigétiam fpeftat.Sed de 
íblutioneiílorúargumcntorum legeTurrian. i .p . 
quseft. 2 y.diíputatíone. i . in. j . parte difputationis. 
Aci fertum. ^Adíextumreípondecur, quód Chriftum Domi-
num efle pradeftinatum Filium Dei aliterexplicác 
Gr^ci Doólores, aliter Latini.Grf ci enim ííc dicúti 
Chriftus eft prsedeftinatus Filius Dei,id eft, Decías 
ratus,oftenfus,manifeílatu3Jcx virtute íaníixficádi. 
Se exiefurre£tione rnortuorum. Latini veró aliter 
explicant.Nempe Chriftus dominus íecúdum car: 
nem eft prsedeitinatus, & difünitus, vtforet Filius 
De l Non quidem q>dicaturFilius Dcipreedeftina: 
tus in virtutejid eft,pr£edeftinatum eííe, vt humana 
natura vniretur filio Dei in períbna.Nam hfc extor 
tacxpofitioeíletPauliadEComa. i . vt dicitDiuus 
Thom.j .par.quxft.24.artic.i.ad.i. Vndeprade: 
ftinatio attribui debetperíüngChrifti,non quidem 
lecundum íe ñeque íecundum quód fubfiftitin di 
nina natura,íed íecundum quód fubfíftitin huma: 
na. Quare cum dixiíTet Paul. Qui faftus eft ei ex fe: 
mine Dauidíecundum carnemifubiungit.Quipr^ 
deftinatuscít Filius Dei in virtute. Nam quamuis 
íít naturale illi períbnas fecundum íe confiderata, 
quód fit filius Dei in virtutc,non tarr.en eft ei nam 
rale íecundum humana naturam/ecundum quam 
hoc fibi conuenit pergratiam y nionis, vt docet Dis 
uusThom.exprefleloco ciuto. j .par.qusft. 24.. aris 
tic. 1.8c. 2 .Si in íblutionibus argumentórum.Narn 
revera ex Diui Thom. fentent^Chrirluseftpríe: 
deftinatus,vteííét filius Dd;non fecundum íe,nec 
ratione diuinse períbnsc, fed ratione naturce huma: 
ñas. Quatenus perfona diuina fubfiftitex tempore 
in humananatura. Sicenim expradeftinationeba: 
bet hic homo vt fit filius Dei, Éthsc eft inrerpre: 
tatio Auguft. libr. dePrjedeftinationc fandorum, 
cap. 15.5;alibinonfemel. EtTertul libr. aduerfus 
Praxcann pauló ante finem, Sí Gloílseinterline. íes, 
cundumquam interpretationem, Arrianorumar? 
gumentum videtur procederé. ^ 1 Pro cuius confuta 
tione aduerte, quódaliudeft diíputaredeHypo* 
ftaíí lcíu: quare fit Deus, Scaliud de homincle: 
fu,quaTe fit Deus.Nam prima quaiñio qua:rit, de na 
tura diuinareípcftuHypoftafis.Etrefpondendum 
cft,quód eft Deusjno ex dono gratiájíed ex natura, 
& exgeneratione seterua.Secúdaqusftioquíerit,dc 
índiuiduo human» naturareípcdunaturaHypOí 
ftafís diuinf :8c refpódédú eft q» ex deno gratif vnio 
nis períbnalis)&: no exnatura,homo haber quód fit 
Deus. Quamuis enim fit naturale períbnas t i l i j Dei 
quód fit Deus, íed non íecundum naturam humas 
nam; íecundum quam eft Deus pergratiam vni»--
nis^príedeftinationis Etíic confiataturargumens 
tum. ^yAdíépcimumaicendum quódteftínionia Ádíéptimfi 
íanQrarumiiteramm, nonfuntexplicanda volun: 
tarié íeu ad libitum,íed confulenda eft dodrinaec* 
clefiaeíSi San£iorum Patrum diligentia. Et quia ex 
alijs fcripturseteftimonijSjexpreííécolligiturDei fi< 
lium eíle coasqualé per omnia PatrijSc íímiliter Spi* 
ritum íandum vtriq; eífe confubftantialem,idcircó 
teftimoniaquaeobfeuravidentur perhacquscapet 
tiora funt explicare debemus,ac proindenegádum 
eft procefsíonem non accipi propric in díuims, Ná 
procefsioper modum intelligibilem non dicit im? 
perfe¿fioncm,ficutirafci Scfimiliaquíein argumen 
tocontinenturimportaKt&dicuntimperfeiSiüné, 
& ob id ifta íecüdum proprietaté in Deo non funr. 
^Adalia dúo teftimonia facilé eftreíponderc , ad 
primú dkendum qi exeo efncaciterconuincitur 
Patrem 6¿Filiúeírevnum quo diícipulosefíevnu 
oportebat,nimirum pcrvnitatemarnQris; fedhec c*et:ur» 
vnio non exeludit djuinitatcm; qúin potiúseá maa 
ximéconfirmat. Nam loan. 5 . dicitur Pater diligic 
filium & omnia dedit ei in máhueiüs,ín quo plenis 
nitudo diuinitatis fignificatur.'1!! Ad poftremum te 
ftimonium, reípondetur^couinciteuidenterlu» 
daeos.luda:ienim dixerantChriftü blaíphemafle^ 
aíI*eruerathominéeíIcDeú,itaq;blafphcmiacüfifte 
bat in hoc;q> homo efiét Deus,quosDñs conuincit 
nó íblú probado ex Scriptut'a ^  homo fine blafphe 
mia nominatuE Dcusifed etiá arguédo. Na fi homo 
ex minori dono nominat Deus, no eft blaíphcmia, 
qué Pater fingularifsimo dono fandificauit, Se mi* 
fitin mundum^ocare filium Dei, Scc. Qusargus 
métatio Chrifti domini eft diuina S¿ irrefiagabilis. Ad argum. 
Ad argumenta Macedonii qusein íceundoor; Macedonij. 
diñe diípofitafunt- Adprimurnrelpondeturquod Ad primü. 
Amosprophetaloquitur-de vento:quod exprefle 
nobis tradidít nofter interpres, fie enim vertic, For: 
mans montes,6¿;creaniyentum. 5í Ad fecundum 
Aaa 5 argus 
Adfcltqua 
alia dúo tefti 
monia relpo 
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Adtertium. 
Adquartú. 
argumentum rcrpondetuVjquóílcúm íjjiritus dicis 
tur a íenonloqui, non ílgnificatur quód Spiritus 
íandusfit minor,autin3;qualis Deo:íed quód pros 
cedat ab alio.Et hoc certa fide confitemur. ^  Ad ter 
tium reípondetur,quód mitti in diuinis non cíl:in: 
férioristíedtantummodo illa perfona diciturmitti 
quseproceditabaltera.Seddehac re pluradicemus 
in quasíHone de miísione diuinarum perfonarum. 
1^ Ad quártum refpondetur, quód quanquam in lo 
ciscommemoratis non fíat mentio de diuinitate. 
Spiritus íanáijtam en in multislocis ámecitatis fit 
„ mentio,8ceuidenscornmemoratio.,írAdquintum 
Adqi&ntu. argumentum reípondetur,quóddiuinaScriptura 
attribuit motum Spiritui íantto per metaphoram; 
ílcut etiam ipíí Deo.Etenim Deus ipfcjGen. i S.ins 
quit,Deícendam Scvidebo. Cúm igitur Spiritus 
íandus dicitur ferri fuper aquasjcerte fertur íicutvo 
luntas fertur fupra volitum,& amor (bpra am atüm. 
Vcl fertur tanquam omnium viuificator. Vnde 
*pud antiquos etiam legebatur, SpiritusÓomini 
incubabat fuper aquas/cilicetfouens&viuificans. 
Sunt qui interpretentur lotú iftum,de aere,qui ha < 
betfuperiorem locum fuper aquítm;ad cuius varias 
tranfrautationesíignifícandasaitScripturajEtSpi* 
ritusDominiferebaturfuperaquas. Quod veródis 
citur Spiritus fanftus contriftari meta^hora eft aper 
ta;perfimil!tudinemefre£tus. Dcferit enimpecca» 
toresjficutcontriílatideferuntcótriítantes. Quod 
autem dicitur poftularepro nobis, fenfuseft,ideft, 
facit nos poftulare., nam generat in nobis amorem, 
& amor producit defiderium, 8c deílderium indu: 
cit&excitatnosadpoftulandum. Simili fermone 
Sclocutionedicitur Gen. i i.Nunccognouiquód 
timeas Dominumjid eft,cognofcerefecite.^ Adar 
gumentaSabellijrefpondetur,quód perjhocquód 
Deuseft v nus,&; quód Pater fít in Filio,& Filiusin 
Patre,nonoftenditur Patrem ScFilium cífe vnum 
íuppofitum.Nam diftindorum íuppoíitorum,vna 
poteft efleeílenria,8cvnavirtusatque natura,vtiní 
fráoílendcmus. 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
An faljerhum 'mtellefíuale , i r quid 
AEC quxílioortú habctexquín* 
ta concluíione S. Tho. & ex litera 
irticuli.Nam expreífe aííerit Diiius 
Thomasjquódintelleftus intelligé 
oo format verbum. linó eíl potiísi* 
m um fundametum articuli, quócí 
intendunt lab faltare plerique Theologi. Scotus 
in i.diílr.^.qusnr.i.&Durand.quíeil:. i .Palude 
qu^íl. A. docent quód per aílionem immanen s 
tem nihilpforfifsprodücituT. Etcúm proceísio in 
diuinis fiar fecutulum aftionem immanétem,ruit; 
fundamémumaiticuli.Sané Arifto.9.Met.tex.. 16, 
conflituit difcrimén inter aSionem immanentem. 
Se traníeuntcm, quód per adionem immanerKem 
nihil producitur,vt patet in vi{ione,& in aftu volus 
tatÍs:ergoparifationeexinte'ledione nihil produs 
citur in intelleftu. Praeterea, Si ex adu intelligendi 
verbum producitur,con{equens eft, quód verbum 
íit perfeáius ipía intelledionejquod eft falfum. Ses 
quela probatur. Nam quando aliquid producitur 
per aftionem,illud quod producitur eft perfeSius 
ipfaaftionejVtait Áriftot.i.Ethicorum,ca.i.Qüií 
bus argumentisperfuafi authores citati tenüerunc 
contra DiuumThoraarn. Quorum íententia íi ve* 
ra foret; fcquicur quód carétitus vno excmplo cons 
gruentifsimo,adexplicandam 8c adumbrandam 
proccísionem verbidiuinijquo vtuntur omnesSá* 
¿iiPatrcs:(ed nihilominus vtveritasqusftionisam 
pliús aperiatur,maioribus argumentis agédum efl: 
infauóremScoti&Durandi. Priraó,fíintelle&us Arguitut.i, 
producit verbum intelligendo ob id quód quicúq; , 
intelligit ex hoc ipfo quodintelligit^procedit alis 
quid inira ípfum,quod eft conceptio rei intelleSas", 
vtS.Thomúri articulo docet: (equitur quód ratio* 
nenaturaliconftatproccísioverbídiuini,quod eft 
falfummam íbla fide tenetur,ííaÍ2.. Generationcra 
ciusquisenarrabit^ Sequela probatur. Nam conftat' 
ex ratione natürali intelligehtem producere ver» 
bum. Rurfusconftatratione naturali Deum efíe 
intelligentcm: crgo conftat ratione naturali Oeum 
producere verbum:?C cúm omne quód eft in Deo, 
íit Deus:íequiturquódillud quod producitur, eft 
Deus.Et cúm produdum feu genitum, realiter di: 
ftinguatur a pro¿ucentc, feu generante, quia nihil 
poieftíeipfumgcnerare:Sequ itur quód naturali ra* 
tione poteft conftarein diuinis, efíe verbum geni: 
tum,realiter diftihaum á Patre generante.^ Se¿un 
dó arguitur. Beati in patria iníelügünt Deum euis Arguítur u 
dente^&perillaminteiledionem non producitur 
vcrbum:erg:oñeque per aliosadusintelligcdi pro* 
duciturvcrbum,fiquidemBeatihabentperfeaum 
aftum intelligendi, & non formant verbum: ergo 
pari ratiorte inalijsintclleftionibus dicere oportec. 
Probaturantecedens.iSfam quaratione D.Tho.ncí 
gat DeumpoííevideriperfpeciernimpreíTam, de* 
bet ená negare poíTevideri per ípecié expreíTamjqu? 
eftverburmergoperviíionem iñtelledüalém,qua-, 
BeaticernuntDeum,non produciturverbú.^Ter: Aíguitur 5; 
tiq, Vifio&cauditio feníitiaa,& volido funt adus 
iminanenrés,perquostamen nihil producitur: er: 
go ñeque per intelíc&onem debet aliquid produ: 
c i l í Quartó, Arift.p. Meta.tex. 10.conftituít hoc Arguitur 4. 
diícrimen inter aítiones immanentes&traníeanj-
tesjquód per sftionem traníeunte,m,produc¡tura!ü 
quidjVtpercalefaftioneni calor, per domiheationé 
domuSjper aftionemveróimmanentem nihilpro: 
ducitur.Et rurfusibidemait,quódadioipíaimma 
nens eft vltimumipíiusoperationis;a¿tio vero tran 
ílens non item eft vltimúm. Qaia ppus quod fít 
per traníéuntcm aftione'm eftpofteriusilla. Do: 
mus cnim poftcrioreftdonjincatione. Cúm ergo 
aftio intelleSus íit immanens:fequitur quod nú 
hil producitur per iliam. Nam cúm in acrioni: 
bus immanentibtiSjaftio ipfa íjrvltimüm,périllam 
non producitur verbum. Alias verbum eííét pofte: 
rius ipía intclle¿í:ione;Et confirmatur. £x eodé Ari: 
ftot. 
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ílot.i.Ethi. i .vbi ait,quód íínes funt dupliccs.Quis 
danifuntoperationes. Allj veró funt opera operara 
prsteroperationesipíascvtHnis vifuseft vidcre.Fit 
nis autcm domiíicatoris,non eft ipfa a&io asdifican 
di:{ed domus, 5c fdificium quod nt.Et ait Ariflot. 
quód quádoprarteroperationem eft opus a'iquod 
ra(ftumperipíam,illudopus cftnobilius fuá ope* 
Tatione,quodeftiinisillius. Einis autempotior eft 
hisquící'uncadíínemñgitar fi per intelleftioncm 
producereturaliquidjputá verbum jillud eflet perfc 
éliusintelkdione Quod tamen eft falfum, cú Arií 
ílot. io.Ethic.c. 7.8c S.conftituatfüelicitatcm hu; 
maham in intelle^ione. Etconfírmatur.Quia veri 
bum eft propter intelleQ:ioncm,8<: non é conueríb, 
ideóenimformamus verbumalicuiusrei,vt illam 
intelligamus. Eft igitur intclleíiio pcrfeftior ipfo 
Arguitur5. verbo, ^ Qmntó arguitur. Siper intelleftionem 
produceretur aliquid quod eflet tcrminus illius puj 
táverbum;íequcretur quód non pofletintclle&io 
ínteliígiSccognofci, fine eo quód cognoíceretur 
verbum.Con(equcns eftEilíum:ergo, 8cc. Falfitas 
conícquentis patet. Quiavei'éinteiligimus Filium 
& Spiritum (andum intelligere,S: tamen perillarn 
intelle£tionem non producunt verbum.Sequela ve 
ró probatur-Kam^x eo quód calor eft terminus cas 
lcfadionis;Sc domus eft rerminus domifícadonis, 
non poteft intelligi calefadio fine calorc,nequc dos 
mificatio fine domo: ergofíperintelleflioné pros 
ducerctur verbumtanquam intrinfecus terminus 
Scxtum. illius, non pofíet illa intelligi fine verbo. ^Sextó 
arguitur,obicftum in diuina cognitioneeft pras* 
íens38c eft propprtionatum: ergo Deus intelligen? 
do non producit verbum.Nam verbum íblúm coa 
fíituitur,quandoobieftum eftabícns,vcl improí 
Scptímü. portionatum. % Séptimo arguitur. Nam ti ex afta 
intelligendi producitur verbum , fequitur quód 
a&usintciligcndicomparaturadvcrbum,ficuccau 
ía ad effeceum. Ex quo íequiturvlterius,quód aftus 
intelligendi ordinenatime eft prior quam verbum: 
ergo verbum non eft neceflarium ad intclligédum, 
ñeque etiam vtin eo res iritelle&aTeprsefentetur. 
Inhaccontroueríia dúo explicanda funt. Pri» 
mum pertinetad qu2eftion¿,an eft. Secüdú veró ad 
iquseftionem,quid c.ft.Et ambo pariter apericnturia 
diícurfu dilputationis.D. Auguftdib. 15. de Trini* 
tate.c.io.ait,quódinnobis eft dúplex os. Vnücors 
porisjaliudvcró cordis,quod probat ex illoMat. 15^ . 
Non quod intrat per oscoinquinat hominem: vbi 
loquitur de ore corporisjíed quse exeunt de ore,hf c 
funt qusecoinquinant hominem. Vbi loquitur de 
ore cordis.Etinfrá inquit; De corde exeunt prause 
cogitationes, 8c c. Sicut eft ergo dúplex os; ita eít 
• duplcx diccrc íeu loqui: propriú enim munus cris 
eft loqui íeu dicere;ficut auris audire.Eft igit quods 
dam dicerc oris corporis, 8c aliud oris eordis. Hoc 
probat Aug.Nam Sapicn. i . legimns.Dixerunt ins 
tra fe cogitantes non reftc: eft ergo quodam dicere 
intra fe. Dicere verónihil eft aliud quam proferre 
vcrbumjvt S.Th.docet. 1 .par.q. 5 art. 1. ad tertiú. 
Exqus plañí colligitur, dúplex efleverbmquoddá 
vocis,8c aliud mentis.Ethuic verbo mentis magis 
"competit nomen verb^vt aííerit A ug. 15 .deTrinis 
tate.c.i i.vbiait,verbum quodforis fónát/wjh'u'/h 
eftverbi quod intuslucct, cui magis competir n o í ^ 
men verbi. Nam illud quod proferturcorporis ore, 
vox verbi eft,verbumque ipfum dicitur, propter iU 
lud i quo vt foris appareret aflump^um eft, Eccc 
qualiterD.Aug.cxpreíréfatetur,nomen verbi pers 
priusconuenire mentaliverbo quamvocali, 8c vo* 
cale dici verbum propter mcntale,á que vocale veri 
bum aflumptum 8c formatum eft, vtipíum ¡renta 
le foris appareret. ^ Secundó aduerte,quód mentis 
notitiafcu verbum, fimilitudinem haber cam pro: 
le,quíe concipitur 8c naícitur,8c ob eam cauíam apa 
pellatu r conccptus,8c partus mentis. Et anima quas 
tenus format notitiam afílmilatur fomina; partas 
rientijSc concipienti,ita docet D. A ug. 9. de Trini; 
tate.c. 12 .Quam rem vt intclligas nota,quod vt iiis 
tellcftus cognofcat,ícürcm aliquam intelligat,re: 
quiritur primójVtintclíedusipíe fuícipiat intelligis 
bilcm{pcciem,quaconftituatur inaciu primo ad 
intclligendum;8c deinde conítitutus in adupri* 
mo,producitconccptum íeu verbum, quod idem 
eft,quódfimilitudoexpreíraillius rei. Náquia fuit 
produftum mediante fpecie intelligibili,qua: eft fi; 
militudo impreífareijideirco verbum eft íimilitudo 
exprcflaeiuíclemrci. Comparan tur ergo obicéium 
8canimain productionenoticia: viro 8c fcerninsein 
generationc prolis. Nam obieftum habet fe velutt 
pater,<}uia íemen emittit (eu ípecié :anima veró ve 
luti matcr.Et ficutvir femé tráfmittitin vterú fcemí 
nae,8c fubfticuit illud loco fui; ex quo feemina prars 
gnans¿ffiGitur,prolcfque concipitur. Se generatur; 
8c deinceps íequitur partusñta finé obicíium cúm 
non poísitíempervnirianímacíecundum íeipfum, 
tranfmittit íemen feuípeciemin animam, 8c eam 
fubftituit loco fui, qüse habet íc velutifemen obie* 
ftt.quo animaredditürprisegnah«,{eumemoriafoef 
cunda.Et ílcuifemen eft principium generationis, 
quo proles concipitur,fic etiá fpecies eft principium 
a£tus intelligen di,quo generatur notitia. Ná ea vti» 
tur anima ad intclligendum tanquám principio 
quo.Perinde atquecalor eft principium quo calefit* 
áñonis.Et íicuti ignis calorcm producit per calefa» 
ftionem tanquam terminum eiufdem calcfiiftio* 
riis;ücanima per aítum intelligendi producitnotii 
tiam,qus eft terminusintelleítionis. 
Quibus conftituiisj vt íeparemus.certaab incer Quid primé 
tis.Cercareseft,quód verbum non eft fpeciesintels ccrtumfitin 
ljgibilis',etiáin feníliquem imaginatur AEgidius.' hac contro* 
Imaginaturenimille ípecicm quandaniintelligibi uerfía. 
lem rcfultantem ab fpecie priús impreflá,quse im< 
primiturin potentiaab obicélo. Et hanc vocat Ule 
verbum mcntalcVerum hf c fentcntía eft cótrattít 
rentem omniumTheologorú. Nam íjiecicsintellis 
gibtlis habet fe veluti íeme. Se fi militudo qusedami 
implicitccontinésrem,cuiús eft femé: 8c folúm eos 
ftituir intclleftú in adú i .'AÜás fí coftitueret illum 
ína6tuíecundo,tanquam expreífa & formalis rei 
ítmgo-.lequereturquódquandiu ípecies intclli^s 
bilis eft in ¡ntelle6hi,(emper eflet intelleciusin atlu 
fecundojcognoícendo rem cuius*eft (pedes. At ve 
f ó verbum mentale,habct rationetn termini reípes 
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ncceííetvcrbum.Etrurfusverbum eíl expreíTa Cm 
militudoj&imagoaaualisrcijitadocetD. Thom. 
dePotentiajquíeíl. 8.arcic.i.& i.contraGent. cas 
pk.j 5.Rurfus íígmentumcfl: quod AEgidiusait, 
verbum cííeípcciemrefultantem, ex memoria in: 
formara fpecieimprcílaabobiedo. Namtalisfpes 
ciesrefuItans,v<;lproduciturperintellei51:ionem,vel 
non,fSiprimum:ergo eft íimilitudocxpreííaobiej 
iefíi & non impreíTa ab obiecio: ergo non érit fpc; 
ciesintelligibilisj íed erit verbum. Si dieas íecúdum 
quód non eft produfta per intelleSionem talis fpes 
cieSiíed anteccdensintelleíiionem: ergo nó poteft; 
habererationemterminiintelleftionisjfedprincipij 
potiüs;Sc coníequenternon erit verbú. ^ Prsecerea 
etiam eíl: certum quód rcsipfa cognita ab intelle--
Quid certü :^ujProP1,ieloq11^"^0 non poteftappellariverbum, 
£t Fueruñtenim quídam quicredidenunt verbum ef« 
ícipíumobicSumadextra,quatenu5Íntelligiturin 
abftradioneáíingularibus. Verum haec fententia 
cft aperté falía. Quia de ratione verbi mentalis eft 
cíTe intra mentcm,vt docet Auguft. 15 .de Trinitaí 
te,cap. J 0.8c 1 i.&deincepsjat res cognita eft pror 
íiiséxtriníécaintclledui. Ítem verbum eft aliquid 
abintelleQiuprodu&ufeirergononeífc.obieíiU'mad 
extrajVtifti dicunt.Naminré cognitanihil produ 
citur ab intelleftu.Tándem,verbum eft terminus 
ad quemimmediaté terminaturintcllectio produs 
£i:iua,quod non poteft conuenire obiedo ad extra; 
cúm nonproducaturperintclle£l:ionem.lmóres íc 
cund u rn eíTe intentionalejn on termin at im medias 
té a£tioncmintelle9:us}qustcnditin reni §£ pr^di 
Tertió,quid cata eius quidditatiua. ^ Teaió etiam eft certum, 
fitecrcum. quódvcrbumformalíterloqucndo noneftipfain» 
telle£tio;vtcrediderunt Scotus^c Duran. Nam ver 
bum eft tcrminusintellcftionis: ergo non eft ipia 
intclleftio. Item verbum ex fuá ratione intrinícea 
eft fimilitudoformalís reíintellc¿i;£E;vt etiam cons 
ccditScotusjSc D . A ug. 16, de Trinitate aitjquód 
verbum noftrum eft imagofadaab intelleSu .- íed 
intellcdio formaliterloque,Hdo;non eft íimilitudo 
autimagoreicognitcejCÚmíit quaedam aQiovítaí 
lisjdecuíus ratione non efteílé cxprcílám formam 
obie£l:í,vt oftendimus primo tomo.q. 11. 
His ergo ita prjelibatisjíít prima concluíio. Ver 
bum eft de intrinfecaratione intelleftionis natura* 
lis,tanquam quid ab illa produfturo^ eam intriní 
fecé terminans:quantumuís5'es ipíá cognita ílt intí 
macognoíceníLVndcinfráqua£ft,5 ó.artie.i.dices 
nius:quódangelusprodüGÍtverbum:tanquamima 
ginem íuse quidditatis, intelligendo fuam eíTen* 
ti§m.Qupd dieo contra Caietan.in hocartlc.fed eft 
{ententiaD.Thom.deventa'te.q.4..art. z.vbí ait,^, 
ctíi rescognoleatur per fuám eflent¡am, nihilomií 
ñus incognitioneéius verbum producitur. Etid* 
ipfum docet ^ .contra Gtnt.c. 11 .Et Perra. 1 .contra 
Gent.c.5 5. Saiie D,Th. in hocart.aitvniueríaliterj 
quódquicunq;intelljgít,ex hoc ipíbquód intellís 
git,proceditaliquid intra ipfum quod eft coceptio 
reíintelle¿b;.E?dePotentia,q.9.art. f.abfoluté di» 
cir,quódeon,ceptio intelleSus eft de ratione eius, 
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& intclledlui pr«eíens;vt concedit D.Thom.de Pos 
te.ntía loco citato,8c: de Veritatc, q.4.. arde. 2. Ergo 
hoceftoptimumíignum,adcognoícendü , quód 
de ratione i ntelledionis eft produdio verbi. ítem 
obieftumproportionatum intelleftionis humanae 
eft quidditasrei materialÍ3,áfíngu!aribus abftrafta; 
íed talis qu¡dditas,non poteft eífe obiediim termi? 
natiuum humante intelleíiionis fecundúm quód 
eft in rerquia vt fie eft contrata ad res materiales 8c 
fingularesdgitur neceíle eft,quód in humano intel 
leftufitverbumprodu¿lum;tanquam expreííarei 
imago,ad quam immediatéterminetur aííipintcli 
Iigendi;8<:inquares ipía formal^er reprsíentetur, 
&cognoícacur;Etcóíirmatur.Nam de ratione in* 
telleéiionis eft,quód res intelíefta fit intra ipíum ins 
tclIeaum.Namintclleítusin a£l:u,eft res inteíledia 
in a(3:u;Vt docet Ariíi j .de Anima,tex. 5 p .& 6o.íed 
hoenó poteft eíléverú,nifí dicamus produftioné 
verbi eííe de ratione inteiledionís. Ná res intelleda 
íecundum feípíam non eft intra, intelleftum; neq; 
cfacítur ynum cum ipfo : ergo ncceííe eft quód 
per intellc&ionetn producaturverbum, quod fit 
imago expreíla reí; per quam res intcllefta dicatur 
eífe intra¡atelle£lum,8c vnum eííe cum illo.Sed dú 
ees quód ad hoc ponitur fpecies intelligibilisjSc: illa 
fufHcit.ContráíNam Ariftot,loTOCÍtato,cúnftituic 
diííercntiam inter potentias íenfitiuas Sdntelleftú, 
quódobieQraíenfuum externorum funt ad extra: 
obieétum veró intelleftus eft intra eundem intelles 
dum.Si autem ratione ípecíei impreííse ÍQlúm,dice 
returobiedumeíle intraíntelle£tum;nulla eííctdif 
ferétiaínterintelleítum &íenfum. Náípecicsinte? 
tionalisíenfibilisabobiefto íraprefla, recipitur in 
fenfujigiturArift.loquitur deconceptu, inquem 
terminaturaíliointclligendi. Item, Angelus cúm 
intellígítfuam quidditatem,abftrahitab hic 8c nuc 
aftualijat eiTentía angelí fecundum rcale eííe quod 
habe^non abftrahit ab hic 8c nunc, íed eft determi 
nataper aítualem exiftentiam ab eííentia diftin* 
dam: ergo neeeífe eft vttermínetur talis angelí in? 
telledio; quód formetur verbum intra ipíum. Pros 
bo coníequentiam. Nam ángelus definiens fuam 
quidditatem non ponitineius definitione aftua* 
lemexiftentiam:ergo talis intelle<3:íodeíinítiua,n5 
tcrmínáturadeífentiam,prout eft inrV.íed prout 
reprceíentaturin verbo mentaU,qu9dabftrahit ab 
aáualiexiftentia.Sed dices quód parirationeeííen* 
tía angelí non poteft íupplerevicem fpcciei intellíí 
gibilis.Sedrefpondetuf quod eft dífpar ratio,nain 
ípecíes intelligibilis recepta in intelledu fubie£Hué, 
concurrit in ratione principijeíFeftiui, 8c ita nó eft 
iuconueniésjimóeftneceífarium ; quódfecúdum 
quodexiftítaduconcurratmam omnesagens agit 
ihquantum eft ínadu,ac proinde eííentia angelí 
beñepoteftexercerehoe ofHcium fpecieiintclligíi 
bilis. Atveró verbum in ratione obiefti,8: termini, 
• iam praefupponit aQiualé íntelIectioné,cuius eft ttr-
minus,reprjeíentans formáliter rem cognitam. Et 
quoníam res íntellefta vt,fic,abftrahic ab exiftentía 
adualí , neceííe eft vt veybum in fatione verbi 
non reprarfentet aótualem exiftentiam ; ac proin* 
de cífeatia angelí prout eft sdextrajaon poteft luí 
berc 
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befe formalem rationem verbi.Qma prout cft á parte 
reíefi: determinaraad aduaiem exiñentiam. Tans 
dem perfuidetur híecvcritas. Nannverbum conges 
neraturab chicho &potcntia,vt patee ex di&is D. 
Auguftin.ergo produciturper aáumipíiuspoten» 
tÍ3e.Et confírmatut Nam fi obiedum Sí potemiaíiO 
íimilarstuririaríSrfoemin<T: íequitur quódperaftio; 
Kemvtriüíqiproducitciraüquid. Sicut peraftionem 
maris &: fofriina: prodacicur proles. Ítem per dicerc 
exteriusjqucwd efi: a¿lus cris corporís,producitur vers 
bumvocale:ergoper dicereinterius, quodeft aftus 
Grismentis,pvoduciturverbummenta!e. Ventas tas 
irsen huiuscondufionis manifeftior fíet.q. 5. íequen 
ti;v bi oftendemusqua necersitatc Doctores Thcolo 
gicotnpulíi ponant verbum mentale; peracfcum in; 
ceiligendi produdum. Ex diftis infertur, quód ficut 
verbum vocale,dicir realemrclationemad dicéiem, 
tanquam efTe^ us ad cauíam; & relationcm rationis, 
adeaquseverbo dicuntur&fignificantur,tanquam 
ilgnaadílgnamm: ita etiam verbum mentale dicit 
relationem realemad dicentem interiüs, íeaintclli» 
gentem;8c relationcm rationis ad eas res^uíe illo ver 
bon)entaUreprf íentantur,& exprirnunrur. 
f luC 2. SecundaConclufio.Qu.andocontempIamur & 
' \ inteil¡<iimi)srcmin:!brmcjaipíliis,iTeceflee{lconñu Certa apuo fe , , . 1 .„ , tuere verbum mentaic; in quo rem illam contemple» 
mur.Hanc condufioneiT! demonfiratD.Thom. 1. 
contraGentes.c.5 j .8c^. contraGent.cap. 11.8cde 
Potentia.q.S.artic.i. Etprobatur. Karnomnis adío 
habet aliquem terminum prásíentem ad quem ter» 
íninet^:ergointelle£fciorei.abrentis habet verbum 
preíens ad quod termipatur. Et nos experimur in no 
bisipíiSjquód forniamus verbum. Ethocvoluit Ari* 
ftot.3.deAnima,dicens,quód inteHe9;us;inafí:u cft 
resintellefiainaáu: fednon eílres intclleftaíccuní 
dum fuam fubftantiamíergo íceundum fuam íímiVí 
tudinemexpreííatn;quamnos verbum appellamus. 
•VndeaduertequódintelleQiusvtrem aliquam intel 
Iigat,oportetvtilU a£tu repreíentetur. Sicnim non 
fiac illiaftuprseíénsjnon potefl: eam cognofecre. Et 
cümintelligibilisfpeciesjnon repr^ fentet obicéhim 
a ñ u ^ d habitu;quianon efl: rpeciesexpreíTa/edims 
prcnatantum;manetenimetiam in dormicntibus,& 
tunctalisfpecies intelligíbilis nihil aftu reprffcntat. 
Imó vero ílin rigoreloquendum cft intclligibilisípe 
cies nunquamreprffentatGbieaumrnam Ipeciescft 
velutiprincipium intelledionis,8cvelutiíémen obs 
jcdi:ergo non concurritvt obieftumin quoresipíá 
expreílé repr^fentetur. Indc fit neccílárium cíTe con; 
ícituerchuiufmodiverbum. Vnde confíciohoc ars 
gumentum. Anima noftranon potefl: rem aliquam 
íntelligerejnifícírcprffentetur tanquam obieáum: 
at haec repr^ícntatio in ab{entiaipfíus,fit per verbum 
mentalerergoncccííeeílquód fit tale verbum. Nam 
bumfmodi repraefentationon fitperípeciem intellis 
gibilcra,vtdicebamus:nequever¿ perremipíam ;íi! 
quidem eft abrcns:crgo per verbum mentale. Pratarí 
eainteHeftus nofter intelligit quidditatcm in coms 
mun¡,8cterminaturadrem vniuerfalem: fedresipfa 
andextranon eft vniueifalis: ergo neceíTceftconílis 
«ucre verbum mentalcj quod rcpí«fcn«ct rcm yniuer 
lalem; íeu ré ípoliatam á condieionibus ílngularihus. 
TertiaConcluiío. Quandointelleítusnoíleriní 
teIligitrempr£efcnteiTi;pernotitiamintumuam,forí ConcIaH | * 
niac ctiam verbum,aiioqui non eílet de intrinfecara» 
tione intclledionis naturalis ipíúm verbum; vt dicit 
D.Thom.inhocart. Hanc concluíioncm defendit 
DiuusThoraas.^..contra Gentes, cap. 1 i.vbiícribit 
quod Angelus cognofeendo íeipfum formatvers 
bum-Imó vero idem docetdeanimarationalijde Pos 
tcntia.quscft.S.amc.i. Etprobaturctiam,namex cp 
poííta ftntcntia íequhur Patrcni atternum per notis 
tiam intuitiuamjquam habet de íeipíb non produces 
rcverbum,quodeftha:reticú. Imó íéqucrctur,qi!Ód 
fímilicudo illa de verbo crcai&jquam adducunt Pa; 
tresadexplicandam procefsioncm verbi diuini, fit 
inepta, 8c prorfusinutilis.Nam verbumincreatum 
non produciturpernotitiaHiabftra£üuam/edintuís, 
tiuam.Rurfusetiam íequeretu^quód proGefsio ver» 
bidiuiniinonfítpropriageneratio. Namvt fitgeneí 
ratiojneccííe eft quod procedat ex vi proceísionis, fi; 
rniiein natura, Se noneftíatisquod procedatfimilc 
ex vi talisprocersionis-Proptcr quam caufam proceG 
fio Spiritus faniíH non cft generatioi ñeque ille eft fíí 
lius,licétfimilis procedat ex vitalis proceísionis. Sed 
fi in pr«eíentiarc¡ non formatur verbú;{equitur quód 
verbum diuinum non procedic ex vi procefsionis: 
íed ex vi talis proceísionis, nempe quia eft in Deo.Es 
fie íequitur quód non eft hlíus. Sed dices,Quádo res 
aftucftpneíens non indigemusimagine ipííus rei; 
autfigniseam figniíicantibüs:crgo ¡nprseíentia rci 
non rormaturverbum.Et con fírmatur. Nam ángelus 
cognofeit feipfum per fuam fubftantiam; cúm illa fie 
¡mmaterialis,&a£hiintcl!¡g¡bilis,&obid non indi» 
get aliqua fpecíe intelligibili fuperadditarergo pari rae 
tioncintelligendoícnon indigetverbo. Reíponde* 
tur non eíTe improbabiíe,quód quando obiedum 
€ftaftuintelligibilc,& ex natura fuaintelleSui con* 
xunftum,non neceííarió pfoducatur verbum; quia 
tune obiedum Tecundum íé eft príefens, &. fiifScien 
ter proportionatum, vt terminare pefsitintellcñios 
nenv.cúm fit obie£tum illud immateriale,8c aftu in* 
telligibilc;&:a¿tuvnitüintellc¿iui. Sed nihiiominus 
pppofitumeftprobabilius, vtdiftum cítjScoften* 
ruminhacqu»rcionc,& diceturetiam qu?sft. j .íes 
quenti huius articuli,& quaeft. 5 6. de Angclis,art. 1. 
difputat. 1. Intcrim dico quód licétres fit pr^fens, & 
intima intelligenti;nihilom¡nus necefle eftconftis 
tuere verbum.Tum quia verbum eft terminus intcls 
leftionis;íicutcalor calefaOrionis. Tú vero quoniam 
licétres fit prícícns & intima, non tamen eft pricícns 
tanquam obicíium; & ideirco oportetconfticuere 
verbumjin quo resilla íplendeat,8£ reprasfentecur.Ex 
hisplanéfequiturrcfponfio ad quaeílioneniAn eft, 
quód necefle cft conftituere verbum. 
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explícatur. s.Th.q.?Í 
&qux:ibidi 
SEcundoIocoreflát explicare quid fit verbum íéí ximus. cundumcílentiam, In quarefitprimapropofi» Propofi. 1. 
fisi» 
' yio F. Francif, Cúmel (omment. 
tie.Verbúmétaleell:veranoíitia,Scverusconceptus 
intelleftus,?,c proindc conceptasproprié loquendo 
eft verbú.H^c eft exprcfla fentcntia D. Aug. 9 .de Tri 
nitatCjcap. 11.8c cap. 7. vbi ait,conceptam rerum ves 
racem notitiam, tanquam vetbum apud nos habeí 
musj&dicendointusgigniraus,ñeque á nobishas 
fcendo diícedit- Et. 1 f.deTrinitatCjCap. io.aic,quód 
S.Thom. verbum cft forma:a cogicatio. Idem fentit D.Thom. 
infrá,q. 5 á-.art. 1.8c loan. 1 .C.SÍS in. 1. Senten.loco cita 
to3Sc de Veritate.q..f.aiti. 1. Vnde verbú mentale aps 
pellaturáS.Tho.modó quidé,c5ceptiorei intellcda: 
v t híc^modó veró,conceptio intelle¿tus, vt. 4.. contra 
Gente, J 2i vbiconceptiointelle£tusappellaturinte: 
ñus v crbunijSc aiiquanífo appellatur ab eodé S.Tho. 
intcntiointelle£í:a.i.cótraGent.c.5^.8c.^..cótra Gét. 
Aduertéda cap, 1 i i Etvtconclufioncmhanc intelligasaduerte, 
dodrina. quód in ipía mente proprié efl: locutio. Se diftio, Se 
confequenter proprié reperitur diccre, 8c loqui,quod 
éfl:intclligere;vtdocet D. Auguíl. 15.dcTrinitate. 
cap. 1 o. i>ic enim ait, Et G verba non fonentjin corde 
fuOjdicitvtiquequi cogitat. EtEccleíiaft. 1. Locu* 
tus fum in corde meo diccns^c.Sc capit, z. Locutus 
cum mente mea ammaduerti. Et angelí locuntur 
non verbis ore prolatisjíéd folúm per a£t us intelligení 
di^uríl is dicere Se loqui eíl producere fígnum alicu 
iu&reijvt cura quis profert ore verbum: íed animains 
telligcndoproaucitnotitiam, quseeíl fígnüm natus 
rale rei:igitur anima intelligen do dicitScloquitur;íis 
cutloquituraliquisprofercndoverba. Pra:tereaper; 
• fuadeturconclufio. Namomneqüodproduciturpet 
locutionem eftproprié verbum ; íed conceptuspro» 
ducitur perañum inteíligendi,qui eíl locutio inteí 
ñor:ergo eíl proprié verbum. Imóveró voxdicimr 
verbum j quia exprimit notitiam interiorem men* 
tis :íed ipía notitia pariratione 8c fímili modo, expri: 
mi: mentí notitiam habitualem; i'eu quod anteaintel 
ligebát per habitum,vcl fpeciem intelligibilem: ergo 
ea ipfa notitia proprié eít verbum. Item de ratione ver 
' bi effc,quód ílt íígnum $í á diceríte procedatjvt often 
dimusíüprá: íed notitia íignumcíl: rei naturale, 8c 
ab anima dicente procedens, ergo eft verbum pro» 
prié. Qupcirca íicutfcrverbum vocale fit manifes 
ftfltioadaIterum;itáperconccpmmfitmanifeftatio 
adícipfum.Ethsecmanifeftatio interna prscedi?: íe; 
cundam.Nam priúshomointcliigitremjSccamíibi 
manifeftat per cóceprum que rri format, quám loqua» 
tur alteri; Se fíe patet cj, conceptus magiseíl verbum 
quámvox. 
Propo.Gtiole SccundaPrópofitio. Verbumefinmilitudoforí 
md'A. malis 8c expréP.a reí cognitse producá per acHoncm 
intell¡gendi,8c eíl neccíTarium in omni intelleftionc, 
eílqueimmcdi?.tusterminus,8cobieclumintelieftio 
nisin quorescognofcitur.HíEC fentcntiaeíl D.Tho. 
lociscommemoracísjicstquidam dicant verbum eG 
íe de íntriníéca rationeintelÍe(2:.ionis,itá vt nulla pror; 
fus fie inte.iI<.'aio ab''que verbi produelione, vr docuic 
. Fcrr2.8cnosedamdix¡mus. Alijverocííedeintrinfeí 
ca ratione intelíeftionis dicant in abíentia obie6ti,vel 
quandoobiedum eft materialc,vtCaiet.exiíHmat in 
hoc articulo i rÑTihilominus tamen perfuadeturconj 
clüíip ex iam diílis. Nam verbum non eíl ípeciesin 
fyer (P. f. íD. Tho. 
telligibilis, ñeque res ipía cognita, ñeque ipía intelles 
¿lio: ergo eíl aliquid produftum per intellc&ionem, 
ad quod intcllcílio terminatur tanquam ad ipfius rei 
imagincmexprcíTam.Etprofeftó quandoobicftura, 
vel non eíl proportionatum,vel eíl abfcnsjintelleftio 
nonpoteílimmediatéad ipfumterminari, quiater: 
minusdebeteííeproportionatasaftioni quamnatus 
raliter terminar. 
Tertia Propoíitio.Dicere verbum, feu exprimere Propoíltia 
verbum,impovtatrelationemrealera ad verbum ex tertia. 
preflum 8c diclum,quia eíl relatio produectis ad pros 
dudum, Et perfuadetur. Quoniam generare filiutn 
importat relationem realera ad filiurajqusseílcaus 
íatadeflíeílum : at dicere eíl producere 8c generare 
verbum: ergo dicere importat talem relationem ad 
verbum. Etquiadicensintell^flualcnon íblumpro: 
ducit conceptum vt verbum fuum; íed ipío reprasíen 
tatur obicílú íibi ipíí, id eíl intelligenti, ideircó dices 
re importat relationem rationis ad obiedum; quarres 
latió eíl figniad íígnatum. Vnde intelle£tus dicens 
duasimportat relationcs, vnam immediaté ad ver; 
bum mentale,CJUÍCeílrcalis,Se alterara mediatéad 
obiedum reprseícntatum per verbum, qua: eft ratioi 
nis. Sedaduerte máxime,quódquamuisdiccre&; 
jntelligereíintidemrealitenrationc tamen diílingua 
tur.Nam dicere íignificatimraediaté relationem rea: 
lera ad verbum, quia dicere eíl producere verbum. 
C^terúm intelligere vt íic,importat relationem ratios 
nis ad obieélum cognitum,nam intelligere, eíl obic: 
Cturri cognofecre. 
Adargumentaadprimumreípondetur quód lis Adargunt. 
cét eíTet euidentiísimum per adionem intcllcdlus ^ PIimui:* 
creati producivcrbum,rcaliter ab intelligen te díílin» 
¿lum:nc tamé eííet euidens aut probaretur fufficien: 
ter, per a£lum intclledus paterni produci verbum; 
quodfítperfona realiíerá parre diftiníla. Namqua: 
in crcaturis inücniuntur diftinclaSc diuiía, in Dco 
inueniunturvnita8cidentiiicata; propteríummam 
fímplicitatem Dci,8c v nitatem. Et ita quamuis intels 
leftiorealiterdiílinguaturab intelligcnte; noninde 
íéquitur,quódinteIligereDeircaliterdiíHnguaturab 
ipío Deo.Et pari ratione licé t in nobis coníingat pro; 
duftio verbi realiter diíliníli; non tamen inde neceí* 
farió colligitur íimiliter foreinDeo, ñeque Sandus 
Thomasintendit probare generationem verbi diuis 
n i , per procefsionemverbi mentalisinnobis, eííec 
enim iniurius fideiquinaturali ratione contcndcrec 
probare myfterium rupernaturalefídeiTrinitatis,vt tr-u.;»* 
docctipfeidem Sandifíimus Preceptor, infrá qu^s 
ílione. p .articulo. 1.Vnde DiuusEIi'.ariuSjprimo de 
Trinitateait:Non prsíumathomo, ñeque contendat 
humanaiptelligentia coníequiíacramentumdiuirtas 
generationis. EtDiuus Ambrofiiis,primo de fidead 
Grafianuminquit:lmporsib)leeílgenerationisdiuií 
ns feircíecretum ,mens enim defkit,voríilet, Etid* 
circo D.Thom. per íimilitudinem verbi creati jvult 
éleuare nos in aliqualem cognitionem verbi increati; 
imitatusD.Auguíl- lib. 15.deTrinirate- cap. n • vbi 
vtitür hac fimilitudine verbi mcntalis creati: quamí 
uis dicat lile quód talis íimüitudo eíl plurimum difs 
fimilis. Sed nihilominus fide ftppofita, ducit nos \n 
qualciiis 
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qiialecüq;cognitioncravei'biincreáti Deinde.n5 eíl: 
euidens cj,in prsíentiareiintelleausformetverbum, 
imo vero, nó sil per fe eaides per aftionem intelle* 
¿tusnoftriproducaturverbú.Etmulti tenct probabi 
liceró. in prgfentia rci nonformaturverbü, ac proitií 
de neganda eft fetjuela, & iceram confequeníia argu 
^díécundú menti.^ AdíecundurmerpódeturjquódBcatividcne 
tesdiuinarr. eflenciam non formant verbum,n5 quia 
cílentia diuina cíl prselens, vt quidam arbitratur, fed 
quoniam nppoteft produciverbum creatumin quo 
videatur Dcus ficuticíljVtfuprádiximus.q. i i^Qua* 
proptereíTentiadiuinain beatitudinc fupplctviccm 
IpeciejjSc vice verbi, Se eíi intimé praeíens Beatis ctia 
in ratione obiedi, 
íDuhmriyAn Sedti IDenm Mentes for~ 
mentl?erbum$ 
SE D an de fado Beati cementes Deum producác aliquod verbum per vuionein iliam,ingcntcm ha 
W» bet difficultatern. Et Ferra. i . contra Gent.c- 5 ; .dicit 
vtrüq;efie próbabileinvia S.Thom.Et Sylueft. dicit 
ideminConñato.q. 1 i.am.i.&:qu^rr.i7.arti.i.Pros 
babiíiüs tamen credit produci verbum. Turrianus 
inhoc artic.diípucatione.f.dubio.^. tenetidcm,8c 
alij non pnuci. Quoniam de rationc inteiligentis éft, 
vt có ipfo quód inrelligit producat aliqüid intra íe. Et 
de Potentia. quEft.8.art.5.aitD.Thom.quódconce 
ptiorei inteUe&atcftderationehuiusquodcílintel: 
ligere. Etfundamentum ad aílcrendumperquálibet 
sntclleftioncm produci verbum eíl; Quia nulla afti» 
jfiue tranfiens ílue immanens poteft cíle ñeque intel< 
ligi fíne termino intriníéco, quia omnis aftio ípecifif 
caturá termino: ergo ñequeeíTe,ñeque intelligi,pOí 
teft ííftc termino.Et con firmatur. Nam repugnar efie 
aftionem &periliam nihilagi. Quia ficut de ratione 
aftionis eít quód íít ab agencejita eft de ratione illius 
quódterminetur adaliqucmterminú. Qüodíiquis 
í obijeiat, quód Filius&Spiritusíanftus intelliguntj 
6: tamen non producunt verbum : liefpondentau» 
thorescitati quód cura inDeonon fit nifí vnicum 
intelligete;quo intelliguntPater, &FÜius} Se Spirú 
tusíánftus, perillud intclligcreproducitur verbum, 
non vt per illud intelligit EiliusautSpírimsfandus. 
Quiaíblus Pater intelligendodicit. Cuius ratioeft, 
quiadiccreincluditintelligerej&additvltrarelatioí 
nemoriginisindícente; Scquiahasc rclatio originis 
non«ft in Filio ñeque in Spiritu íanfl:o, ícd infolo 
Patre , ideirco íblus Pater dicit; quamuis alia;perí 
íbnac ctiam intelligantper idem íntelíigerequo in t 
telligit Pater, vt docet D.Thom.dcVeritate.quxft. 
^..artic. i.ad. 5 .& in hacprima parte,qujefl:. 3 4.arti. 1. 
ad.; .Siobijeias iterum contra hos authores. Quia ex 
eorúm ícntentiainfertur, viílonem beatificam non 
efie immediatam Dei viíionem,quod eft haereticum. 
Namfíperviííonem illam produciturverbum crea* 
tum,quodeñimago exprefia reívife, nempcDci, 
fequitur quódiamDeus non videtur immediatéin 
íeipfo; íéd in illa fuá imagine creata. Médium autem 
in quo aliquid videtur facit vifíonem illam efie meí 
diatam, íícut vifío qua cernitur Csefar in fuá imagine 
non cft vifío immediata Ca&ris, fed mediata, ve do; 
ISlum (Beatiforment Jterlmm. y^t 
cetD.Thom.in.4..diftinfL49.art¡c. i.ad. 15.Rejipon 
dét citati authores ad obieftionem hanc, quód quan 
do médium illud eft intra cognoícentcín • & eft im 
trinfecum ipíi cognitioni tanquam terminus illiusj 
non impedit cognitioncm eíTe immediatam ; quia 
terminus illc reputaturvnum cumipíacognitionei 
& quia verbum mentale eft terminus intriníecusco? 
gnitionis, idcircóSeariimmediatévidét Deum etil 
fíperiliamviílonemproducant verbum. CáJtcrúm 
ex hac reíponííonc fequitur, nullam efie cognitioi 
nem abílraftiuájfed omnes eíleimmediatas & intuií 
tiuas.jVam cognitio abftradiua eft cognitio rei abíen 
ris repreíentatíe pervcrbum:igiturfíverbum cum íít 
terminusintriníecuscognitionisnon facit vifionem 
mediatam;vt dicit íblunodatajfequiturquód omnes 
cognitionc» funt inruitiuf jquod eft aperté falfum, Se 
contra diuifionéomnium Philofophorú le Theoloí 
gorú de cognitione in abítf adiuáSe intuitiuá Sed ob 
ijeere quis poflet poftrcmo loco. Nftm D.Tho. fupfá 
q. 1 i.arc> i.aitnópoííedarifpecicmcreatam per qua 
Deus v ideatur á Beatisíergo pari ratione & fortiús de 
bet negari, pofie dari verbum creatú; per quod Beati 
cernant Deum. Patet coníequentia. Nam fpecies 
cft imprefia {jmilttudo;vcrbum autem eft íimilitudo 
expreíla,Si diftincliúsatqueclariúsreprfíentatqusnt 
ípecies ipía: crgo íipef ípeciem creatam Deus non 
poteftvideripropterfui eminentiam: multó minús 
videri poterit per verbú creatum ex eadem cauía.Sed 
refpondent Sylueft. & Fcrra. negando confequens 
tiam. Quia licét per verbum creatum produdum Ss 
expreílum abípccieintelligibili creata non poísitvi* 
deri Deus; caitcrumpervcrbu creatumproduftum 
mediante fpecie increara, benepoteft Dcusviderij 
quia verbum illud íapit&imitatur naturam& con* 
dicioncm illius fpeciei qua mediátefuit produítum. 
Et quia fpecies intclligibilis qua informátur intelles 
ftusbeatorum ad vidédumDeum,8cperquaniconí 
ílituiturin adu primo eft ipía efientiadiuina: idciri 
có perverbum produftum medianteipíaeíícntiatan 
qüam fpecie intclligib¡li,poteft Deusvidcri,<initétaí 
men.Caiet.in hecartíedub. j . Scfupráquasft.i z.ar* 
tic.i.8enos eodem locodiximu3,perviíionem bea* 
titícam Beatos non produccre verbum, imó vero íis 
cut Deus non videtur, ñeque poteft videri peraliqul 
ípeciem imprcííam crcatam,ita ñeque cernitur, neq; 
cernipoteft per ípeciem expreflam creatam, quee dici 
turconceptus íeu verbum. Ethoc íempermihiratióí 
nabilius vifumeft. Quam difneultatem vt aperia» 
musaduertendumeft: aliquaeíTe in Deoformaliter, 
nempé bonitatem, fapientiam, 8e alia fímiliaattribuí 
ta,aliqua veró efie eminenter, vt funt res omnes crea< 
t3e,8e ctiam poísibiles. 
Quo fuppofito eft prima concluílo. De his quae CoñduíT j " 
eminéter funt in Deo Beati poíTunt formare aliquod 
verbum, quod fítnaturaliterreprfícntatiuumiUorü. 
H«cconcluíiocftCaiet.vbifuprá.Notatamcnquód Catetan» 
quilibetBeatus videtomnia qua:funt formaliter in 
Deo,non tamen omniaqüa; funt inillo eminenter, 
imo veró quo quis beatiorefteó videt plura ex il» 
lis . Vídentur enim res in Deo , íleut eíFcQrus in 
perfcdliísima eorumcauíá, Se ficut conclufionesia 
principio.Modóergo probatur concluílo poííta. N i 
ea qu« funt eminenw inDeo, íunt ipfa: crcaturar: 
crgo 
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ergo Beati poflímt de illis formare verbum ,110 cnim 
repugnat creaturis per verbum creatum cognofci. 
Itcmea cjuse funt cmincnterinDeo non cernuntut 
omniajnequevidenturomniajfedeóplura quóqüis 
beattoreíl-.ergonullaeftrepugnátia quód de illisfor 
meturverbum creatum; cúm non omniavidcantur. 
ConcIu. i . SecúdaConclufío. BeatipoíTuntformarcverbum 
quocognofcaturaliquod attributum diuinumtncm 
pe bonicas5aut Sapientia.Hoc tamen verbum eríc par 
tialejSc non adequatü viííoní qua BeatusccrnkDeú. 
Caiet. HcecCócIuíioeftCaiet.híc&Capreol.in.i.dift.iY. 
C^preo!. qusíl.z.infolutionead.S.Etprobaciir. NamBeatus 
poteílconílituere diftinñioném rationis interduo 
attributajputáintéríápiétiam & bonitatemtergopct 
formare vnú conceptum fea verbum de potencia, & 
alterum de diuinabohitate3aliásnon pouctconftitui 
diftinílio rationis interipía attribma •, nifi diftinftis 
conceptibuscognoícercntur. Hoctñverbuméftin: 
ad^quatü vifioni beatíe; quia plura vidétur per ipfam 
vifionem quámVeprtcfententurperillud. 
Conclu.j . TertiaGonclufío. Pervifíonem beatificam non 
producíturaliquodverbum,quodíitadaquatumilli 
vifioni, ac proindenullusBeatuspótprodur-ereali» 
quod verbum,quodexprimattantü,quantum ipíe vi 
det de Deo.Itaq; nullo verbo creato potefb dici; tom 
quod videtipfe Beatas. Haec Condufio eft Caieta.in 
hoc artic.Et hanc cííe cómunem fententiam affirmat 
CapreoLin.4.dift.49 .q. 5 .artic. 5. Nara íícut per nulla 
.rpeciem creatá Scimpreílam pot Deus cerni, itaneq; 
per vllamexprefiamcreatáqualis eft verbum. Vnde 
i lk radones qua^  oftédunt non poííe dari ípeciem im 
preílam creatam reípedu di uins eíTentise, idem pros 
bant de ípecie exprefía feu de verbo. Si enim per fpc» 
cié ordinis inferioris non poteft res fupcrior videri, vt 
per fpeciem corporis non póteílviderirpiritus,&;pcr 
ípeciem ípirituscreati nó potcft videri Dcus:íequitur 
Ojneq-, per verbú aliquod creatü poteíl Deus videri. 
Patet coíequentia. Quia quantücunq; verbum illud 
creatum íic perfeftújpotcft Deus produccre aliquam 
crcaturam adeóperfeftái&excellentemjVtadfqtiet 
totamreprseíentationéillius verbijita íané vt crcatura 
illa fit in fe tantae perfedionis, quáts eft verbum in re 
prfíéntando: igitu? fí creaturaaliqua adfquat totam 
: repr^fentationemsfequitur quod perilla Deus qüidí 
ditatiué videri pct,quod eft impoftibile. Necj; huic 
ícntentia:obftatargumentumoppoíit3e.íéntentÍ3e,^> 
feilicet, milla aftio efle poteft aut intelligi fine termis 
npjCüm ab illo fumat rpeciem.R.erpodeturcoceden« 
do'nullam efíe aftionem, neq; poífe eííe,aut intelligi, 
fine termino. Nam íícut de racione a£i:ioniscft,q>íit 
ab al'iquo agente, itá etiam q, fit ad aliquem terminú. 
Ncgamus'íñ q» oporteat femper tcrminumillum éííe 
produáúperillamaSionem. Nam vifio colorís ten 
nunaturadcolorem,quitñ non produciturpcrillam 
vifioncm.Similiterintelleaus Beati pervifíonem ten 
: dit inDeumtáquamin terminú & obieflum imme» 
diatumilliusvifionisjqdtaméobieftúnonprodücií 
turpervifionemiilá. Fallitur ergo illa opinioin hoc, 
q>p uí2 t eífe de racione aftionis habereterminú pros 
duíhim pereandem aííionem.Quoduinftcs; Quiá 
alias íequeretur quócl eííet aftio per quam nihil ages 
returjquee videtür eííe implicátio in adie£to. Reípon 
de£urdiftinguendoconíequens.SiinteU¡gitur,quód 
fuper <P: f . ©• Tho. 
níhil agatur, id eft ,quód nullaresproducaturper ils 
lam; conceditur íequela. Nam pervifíonem non pro 
ducituraliqua alia res.Si vero intelligitur quódnihil 
agatur,id eftjquód aftio terminetur ad nihil,negatur . 
íequda.íara enim oftendimus omne adionem termí 
nari ad alíquid; fiueillud fit produélum per illa adió* 
nem,íiue non. Tandé non poííe darihuiufmodiver-' 
bumadEquatum japerté conftat exrationibuspofis 
tis fuprá.q. 1 z. Nam perviíionemfacialem Dei,Beati 
vidétDeum íicuticft ia feipíb: atnullacreatura, nuls 
lumque verbum creatum poteft reprseíentare Deum 
íicuti eft in reipfo^lioqui verbum illud efiec in finitúí 
ergo. Qui oppofitam tenent (entétiam, dicunt pofle 
darihuiufmodiverbum.Quiaverbumtantum debét 
exprimere quantum cftviíloipfajScquoniam vifío 
cuiufeunque Beati formalis eft finita Se creata,verbú 
debet eíTe finitum; pro modo 8c perfeftione vifionis 
formalis qua: abintelleítü Beati producitur. Sed nos 
bis non íatisfacit h^c íblutio,vt alibi ísepé diximusrids 
circo períiftendum eft mpropoGcafcntentia. 
Ad tertium argumentum initio qussftionis fadü, Ad.argUr5 « 
Aliqui negant per vifioné fenfiis extericrisnó produ 
ci aliquidjquod ííttermin9 intrinfecus illiusviííonis, 
imógcneraliterafíirmant per adionc cuiuícunq; poí 
tcntiscíeníltiuss etiam exterioris produci aliquid, 
quod fittcrminusilliusjfícuc peradioné intelleQrus 
produciturverbü quod eft terminusintriníécus illius 
intelleftionis . Nam viíusinformatusfpecicvifibili 
colorisfoscúdacur ab obiedo. & parit prole in quam 
tendit per aítionem íuam; tanquamin térrainúillius 
intriníecum.Et fauet D.Tho.fuprá.q. 14.arti. 1 .dices 
q i^n aQ:ionibustranfeútibus,obieaumquodfigniíi 
catur vt tcrminusaíHonis eft extra operanté;in a¿Hoí 
nibus vero immanécibus,obiefl:um eft intra: ergo cú 
aftioíénfusíitimmanésjíequiturquódhabetipfum 
obieíium intra íe. Fundarietiam potcft hxc íentétia 
in rationc fuperiús fada :Nempe quód n ulla eft aólio 
fine termino.Et in Ariftot. i .de Anima, text. (5 o. vbí 
aic, quó d fentire fímile eft atquecótemplari. Si roges 
ab his authoribusjQuid producitur per vifioné,quan 
do videcur colorí Reípondét, quód produciturobie< 
ftum ipfum nempe color,non quidem in eííe reali co 
lorisríed in quodam eííe íenfato, íecundúm quód ha« 
bet quód fit terminusproximuSjScimmediatusvifio 
nis, & eft in ipíb vidente. Hic tamen modus dicendi 
non eft rationabilis. Irab vero oppofitum eftveriísií 
mura, nempépérnullamañionemíeníus exterioris, 
produci terminum aliquem qui fit intrinfecus aéiioí 
nis terminus; aut immediatú illius obiedum. Et hsc 
eftapertafententiaD.Thom.quodlib^.articp.folu 
tione ad íecundum,vbi expreísé ait,quód íenfus exte 
rior íentit perfoi'mamfibiimpreííamáíénfibili,ip(e 
autem nullam formara producit. Idem exprefsé do* 
cetD.Thorn. 1 .contra Gentes.c. 1 o o.vbi dicitper vi: 
fioncm non producialiquid.&idem.p.Metaphy.lei 
£tione.8.EteftíententiaÁriftot.ibidem,tex. 16. Ná 
ait quód potentia; vifluas vltimus finis eft vifio, Se q> 
prater vifionem non eft aliquod opus.Eandé fentens 
tiara docet Capreolas^n. 1 .d. 2 y.q. 2 -arí. 5 .Et proba; 
tur ex Ariftot.i .de Anima, text.5 p.&.óo.vbiconfti 
tuic hanc difFerentiam inter obieáum fenfus exterios 
ris,Sc obiedum intelledus, quód obieftú fenfusexte 
ríoris eftquidextriníeeumjVtobieclura vifíoniseft 
color. 
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color. Obiedum vero intelleftuscft intriníecum :erí 
gononproducitürperaftionem íeníus exterioris alis 
quidjquod fitobieQ:um intrinfecum illius. ímó nihil-
producitur. Et ad argumentum quod proponebam 
itm refponrum eft fuprá, negando quod dicút. Et ad 
illud Ariftot. i.de Anima.refpondetur,eoloco Ari* 
ftotelem folum voluiíTe, quód íentire eft acbus íécun 
dus íicut& contemplan. Ponitenim ibi Aviftoteles 
dupliccm potentiam, Ss duplicem a6tü rerpeftu fciés 
t i^Nam qui non habet rcientiam & poteft habere, 
eft in potenEiaadipíam ícientiam, & etiam ad confi< 
derationem adualem ipfius. Qui autem habet íciens 
tiam Se non confiderat, eft in afturefpetlru ícientic'e; 
& in potencia refpecíru confidcrationis aátualis. Qui 
auté habet íci€tiá,&, íécun da illa cóíiderat, eft in a£tu 
reípedu vtriufque.Et aic Arifto. q» fícut circa feientiá 
eft dúplex potétia,8vduplex a£lus3ica etiam circa fen; 
fum.Ná qui pót habere íenfum & nó habec>eft in pos 
tcntia tam refpeftu íenfus, quam adus íentiédi, fícut 
dicfcum eft de intelleíiu & feientia'.Et hoc fuit propo* 
íitum cur Ariftóceles dixkjquód íentire perinde íéha. 
b.ec atqüecontéplari. EtitainterpretaturDiuusTho!' 
mas Ariftoc.ibi,le£tione. i z.Etexhocmanifeftépas 
tec non fuiiTe mentein Ariftcibi, quód fícut per con-
templan quieftacias intelleccus,producitur aliquis 
terminusintrinfecusíluriiliterproducacur per íentire. 
Ad illud veró de volitione an producatur per aótúvo 
luntads aliquis tcrminüs,diceiríus ar. 5. Sed nó íequis 
tunPer actum voluntatis nihil producitur: ergo neq; 
per a&umintelledús. Nam obiedum voluntaciseft: 
bouum cogaicum per intelledü, incelleftus veró nó 
habet aliain potentiam quse proponac fibifuum obs 
iedum : & ideó per propriurn aóbum cóftituit Se prO« 
potiic íibi obieftum. Secundó etiam non redé (equis 
tur, Qiúa difíerencia eft inter intelie£tum & voluntas 
tcm.quódvoluntastenditin obiedumíecundúm q> 
eft á parte rei, Se ideo nó opus eft vt per fuum adum 
i coníticuat í ibi obiedum :intelledus veró eft potens-
tia apprehenfiuajSi, tenditin obiedum fecundumq» 
eft intra ipfum intclledum ob idneceííeeft,vt 
Adquartú. per propriurnattum Gonílituatfíbiobiedum. Ad: 
quarcum reípondetur, quód non vult Ariftoteles ne-' 
gare,quód exadionibusimmanétibus aliquid pro«; 
ducatur.Nara falcem producuntur habirus. Sed vult 
docere quód nó producitur aliquid necelTarió. Nam? 
CK vifione exteriori nihil producitur,vt íuprádixis 
mus. Velvoluit Ariftoteles ^ íinis operacionis trans 
feunris eft aliquid operatum, non autem adionis im* 
manentis. ímó veró adió immanens eft finis omniü 
eorum qüíeper adionem producutur.Eerrara. i.cons. 
tra Gentes.c. 5 j .Sc.e. 1 oo.ait, quód per adioné tráns 
íeuntem producitur aliquid in fubiedo,íeuin mate» 
ria circa quam verfaturtalis operatio.Nam per calefa* 
dionem producitur calorin manü,per adionern aus 
tem irnmanentcm non producitur aliquid in obiei 
do extrinfeco, aut in materiacirca quam eft illa opes: 
ratio. Nam cúm incelligo lapidem^ó producitur alis 
quiddn lapide cognitO j,per boc tamen nontollitur 
quin per operationem ipfam immanenté aliquid pro* 
ducaturin agente^  Alij MetaphyfiGÍdicüt,quód per 
adioricrntrahleuntem producicucalíquid,quod ma 
net ceífante adione,vt patet incálefactione.Nam mai' 
net calor periliara produdus.Per aÍEÍonem taméintí 
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mahenté non producitur aliquid, quod maneat ceí; 
íante adione. J^avn verbum produdum per intelleí 
d:ionem,nó mánetintelledione ceíTante. Mihi tamé 
íatis probatur interpretatio Caietani, quam hoc loco 
conftituic. Nam inqnitdifcrimen ab Ariftocele pofií 
tum in hoc confíftere. Primó, quód per operatio; 
nemtraníéuntem neceílarióproducitur aliquid:per 
operationem autem immanentem non eft neceííe 
quód femper producatur aliquid. Secundó , quo--
niam id quod proclucitur per adiorifem'traníéWñíi 
tem eft finis ipfiüsadionis tranfeútis, & excóñíeque, 
t i principalius illa. Sicut domusproduda per f difica; / 
tionem eft finis illius. Quod autem "produciturper 
adionem immanentem, non eft finisipfiusadionis; 
íed magis é contra3adio eft finis illius quod produci: 
tur. Non enim intelledio eft propter verbum mentas 
le,imó veró verbú mentale ordinaturadintelledioné 
tanquam ad finem. Ita docent Caieta.Ferra.Capreoi. 
lecis commemorátis. Ex quo infertur,efraíTe eos3 q ui 
dicunt verbum produdum per intelledionern efíeí 
finé illius & principalius illa. Imó Ariftoteles. i .Ethi: 
corüm.c. 1 .conttarium docet: folúm enim inquit, q» 
produdum per adionem tranfeuntem eft finis illius 
adionis, Se expreíüéait, quód peradionem immanés 
tem nihilproduciturjquod fit finís illiusádiónis. \ 'u 
de Diuum Thomáeodem locojledione.S.Ex his pas 
tetfolutio adílludquódexA.riftotele.p. Metaphyfi. 
adducitur,fciiicet,quód adió im manens eft quid vlti 
mum;exquo inferebatur per illam nihil produci.Rc 
.ípondetur enim, quod adió immanehs dicitur quíd 
vltimú, aut quia per illanniihil producitur , áüt quia 
quádo aliquid producitur per ipíam , illud quod pros 
ducitur ,ordinatür in ipíam tan quam in íínem: finis 
vero íempercenícturvltimus. Adquintumr^fpons Ad quintu. 
deturcumCaietanohíc,quód fi per intelledionern 
neceílarióproducereturverbumjíícutperGalefadioí 
nem producitur calor,non poílet illa intelligi ílne v er 
bo, fícut ñeque calefadio fine calore. Qetemm, quia 
non eft íémper euideter neccíTavíum, quód in om ni 
prorfus intelledióne naturali Se fupernarurali produ 
cacurvef bunijíed permifsiué producitur; ideircó po? 
teít illa intelligi; fine, verbo. 1í Secundó dico,quód in? Dico.z. 
telledio quatenuseft didio, non poteft inteiligi fine 
relatione ad verbum quod dicit; Si panfatioe.ifta in» 
telledio recundümfuam fpeciemíquatenusdicit hic 
& nu'nc,& fecundum omnes fuas rationesjnc poreít 
intelligifinehocverboquod dicitScexprimicluc Se 
ñunc: bene tamen -poteft intelligi intelledio vt íic, ' 
pflacícindendoh-ocqaod ci'í dicetc, qaód •íumitut fas 
lúm per orainemad verba qaoddkitur.Qualiterauí ; 
temádiones íu rhant ípeciem á termino lege D.Tho. 
i.p.q.iyy.art. 3 -.ScGaietai ibi.8c Ariftüt.i.de Anima, 
tex.;3 3;&D.Tho. 1. i .q. 1 .articu.3. f Adfextum res Ad íéxtum. 
fpondetur, qüódhoc my fterium íola, nds lenetur, q, 
fiduceremurfolo:lumineratioms,:n.onvideretúr cur 
eífttconñituéndum.. Nihilominmtamen dicendú 
eft , quód ponitur v'erbú in IDeo ipíb, vt m eo tanqua 
in imagine &figurá>reprsrentetur;Deus íkuti eft. 
H'Ad fepcimüm,quod foré á nemine explicatuT,cüius Ad íépjjlhu. 
folutione qu^ftione^.íequeníi ampiiúsaperiemus: 
Aliqui dicunr,quó-d-.produdio verbi & ipíum ver bá 
fiíntpriusordmenatuaíquam adasintelligendi. Ná 
anima noftra nihil poteítintelligere^nUí proponac ih 
Tom.j. -Bbb bi prius 
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biprius obicaum circa quod dcbet intelligere. Hace 
autem proportio obic£ki fit per verbum métale: ergo 
prius cft verbum mentale ordinc natura:. Diciturau 
tem produci ex aftu intclledus: quoniam intelleaus 
eodem a¿tu quo intelligit hominem,producitvcrbúj 
in quo hominem intucturñta tamé, quód intelleftio 
priüstcrminaturadverbum. Haecexplicatio eftFcrs 
n.4.c5traGcntes.c. 15. Aliafolutio D.Tho.habetut 
ínfrá.q.8 f.artic. t .ad. 3 .vbi ait,c£inintellc&u noftro, 
priús cft cognitio rei confuía, mediante ípecie imellu 
gibilij perquam intellcftusinformatusproducitcon 
ceptum reí diftindum: 8c tune format verbum. Sed 
Optima íblutio hac cft, quód verbum producitur per 
locutionem;locutiovcró fine verbo intelligi non pos 
teft:8c fie argumentum ruit. Nam cum dicitur;Priús 
eft locutio quám verburarergo poíTumus fine verbo, 
&c. Negatur coníequentia. Nam de ratione locutioi 
nis cft verbumíad quod terminatur Iocutio.Et explii 
catur hoc exemplo.Nam íi v ifio fieret cxtramittédo, 
nempé lume ab oculis diffundcndo: vifio cílet prior 
quámlumé; fed nó videremus fínelumine. Similiter 
naturaliter locutio prior cft quám verb um: íed non 
{joflumus intelligere aut loqui fine verbo. Et rurfus oquendo producitur verbum,8cproducendo ver* 
bum loquimur: ac proinde argumentú nó cócludit* 
Q V A E S T I O T E R T I A , 
prodm 
adgt 
Qua fit necesitas conjlituendt Iterbumí 
é r ^ n intelligere per quod Tater 
icit Verbum 7 priús terminetur 
reneratione 'berhiy quam ad crea-
turas quíeintelliguntur per illud in-
telligere* 
^Elíputatíohaccconícquens eft ad preces 
| dcntem;8c pédet ex illa: amb¡cque íe in« 
' uicem iuuant. Et principió quódpoísit 
'homointelligere fine verbo; ac proins 
de quód neceísitas conftituendi verbum , non fie 
propter intelligere: hoc argumento fuadetur. Nam 
ArgBffl* verbum producitur per aftum intelligen di; 8c aftus 
intelligendi comparaturad verbú, vtcíícdusad caus 
íamrcrgo prioreft adus intelligendi, quám verbum: 
& confequenter fine verbo poílumusintelligerc. 
Nota. 1. Vtrem hanc intelligamus, aduertere oportet pris 
inó,quód res exterior,v erbi gratia,parics vel lapis,dui 
pliciter concurrit ad intelledionem. Primo modo, vt 
cauíá 8c principium fimul cum intelledu refpcau 
eiufdem inteíleftionis: 8c quia non póteft,verbi gra* 
tia, paries per feipíum vniri cum intelle¿lu,ad conftis 
tuédúm vnum principium totale intelleflionis, vnis 
tur mediante rpeeieintelligibili,quKÍlliusviccmi gci 
ritsvt enim diximús ex D. Auguft, ab obicfto 8c pos 
tentia paritur notitia. Altero modo pariescócurrit ad 
intelleéiionem obicdiué^oceft^anqua terminus,8c 
obiedum ipfius intclleftionis. Intelleéiio enim ílcuti 
& quaecunque aliaaítio, ab aliquo principio procedic 
ad aliquem terminunr.fed ficut paries in ratione prin 
cipij non vnitur per feipíum immediatc, íed median: 
fuper <?. V. S). Tho. 
te rpecie;ita ídem paries in ratione obiedi 8c termini 
non vnituriramediaté per feipfum, íed mediante vet^  
bo.Vnde Caicta. 1 .p.q.8 5.arti. r .ad. 5 .prseclaré dicit, 
quód ípecics pra:ícntat obiedum intelleftui in ratios 
nc principij,verbu m autem pr^íentat idem obiedutn 
intelleftuiinrationeobiccl:i,íeuterminL^Secúdó eft Nota.x4 
aduertendum, quód intellcftrio in aílu requirit obies 
dum in adu, ficut calefedio in aftu requirit caloretn 
in a£lu. Imó vero quaicunquc adualis operatio* re* 
quirit obiedum in aftu. Obicdum autem intellcx 
ftus,non íemper eft obieftum in aftu: íédaliquan 
do cft obiectum in potentia.Sanéires materialis fecúe » 
dum fe 8c fuum eíTe materialc,non eft aQtu obicQrum 
intclleftus; quoniam obieíium debeteíle proportios 
natum potentia;:at intellcftus eftpotcñtia immatcí 
rialis:crgores materialis íiécundum íe nó eft adu obie 
£hum cius. Oportct ergo ad hoc, vt res illa materialis 
fiataftuobieftumintcileéi'jVtrpolieturScnudetur 
á conditionibus materialibus;8c fíe denudata pracícn 
terur intelle£tui,8c fíat obiedum in adu: hoc aute iic 
mediáte verbo produdo peradú intelligendi. «fíTers Nota.j. 
tió obíéruandum eft,quód vtaliqua res intelligatur, 
non íatis eft quód fit obieduminadutíed vltrahoc 
requiritur quód fit pteícns intelleílui. Sicut etiam vt 
color vidcatur,non íufHcit quod fitadu vifibilis: íed 
requirituretiam,vt fit debité praríens potentias vifiuj. 
Non tamen qujelibct potentia requirit eodem modo 
prarentiam obiediad íuam operationem. Naaliqua 
potentia requirit pr¿eíentianilocalem íceundum efle 
naturale ipfius ebiedi: vt vifus, 8c auditus, & íenfus 
exteriores. A l k vero potentia non requirunt prasíens 
tiam fecundum locum, neq; fecundum eílc naturale 
obie£ti;ícd fecundum eíle quoddamintentionaleiíi? 
cuti imaginatiua,vt veré imsginctur Pontiíícem Ro 
míe íedcre,non efe neceííe vt ipíe PontiFex fit prsíen» 
lecúdum locum, neq; quod ita fít á parte rei fecundó' 
fuum eílénaturale:fed fufficit quód fít prceíens íceura 
dum quoddáeíle intentionale,mediante idolo quod 
ipía imaginatiuafabricauic. Ergo a fortiori, ad hoc vt 
intelleítus intelligatremaliquam , non eft neceííe vt 
illa fícpríeí¿nsfec.undum locum, neq; fecundú fuum 
cficreale:quia intelleftusindifíérenter ferrurinrem 
prjcfentem,8cinabfentem. Sed ncceíTecíl: vt fitpra:* 
íens fecundum quoddáeflc intentionálein eíle obles 
€áuo: ícilicet, mediante verbo, quod ipíe intelledus 
per aftumintelligédi fibi conftituit, informatus ípc; 
cicintelligibilí. 
Quibus conftitutis,cíl primacondufío.Vcra nes Conclu.t. 
ccísitas conftituédiverbú mentale, eft vt reprxícntet 
intelle¿iui re actu,8c fub ratione obiedi :atq; ideó ins 
telledus intelligere nó poteíl- une verbo, Itaque duas 
íantcauíaiquceneceísitantnos ad conftituendú ver» 
bü.Primacauíaeft^vtrpsadexrrafitobiciílú inaftu 
ipfius íntellc¿l?: Scha;c cauíá peculiariter procedit de 
rcbusmatcrialibusjqucefuntobieílaintelled-usin po 
tentia, 8c mdiget verbo adhoc,vt mediante illo hant 
cbieftum in adu-Secúda caufa eft,ad hoc vt obieSú 
hanc praeíentiam oDiectiuara, qi 
turadintelleaionc.NamanimaipfaJ8crpecies,Schas 
bitus,eftadus;praeíentesfuntfecundú lócúintelleff 
¿luúnó taméfempcrintelligútur abillOjquia nó funt 
pr«íens 
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pr&íentes in rationé obiecti. Et hsc cania militatSc 
oíknditponendi^eiTeverbqinófolúrnrefpeíturerü 
TOaterialiú^fed etiar n iaTmatenaliüy;Qnia licét res im? 
materiales íínt obiectainaaujScaH hoc aóindigeát 
verbo: nótamén fucif prsferites. prKÍehtiaobieftiua;. 
&: ad hoc indigentveibo.Sic ergo expHcasá hac cons 
cl u ílone t e n ec Caie 11 lííc d u b ÍJ:.4¿&;];errát. i .contra 
Geot^Ci^r j-.&.^jQpníra-.Gent.e, tlfiíán IQCÍS:D. 
Tho,& Capreo.locpciieato. Naconeeptüs íeu verbu 
rcpraeíentat obieí^oíejleftíii aéiu, &:fu,b Éatióe ob t 
ic&:&.grária^m»néci^iVippoqitucvccbú.A't-%é<-
ciesintelligibilisidütaxaereprseíentatreih inhahitu, 
& non in aítu hoc nófufficit prcrfus ad intelligés. 
dü. Nam v c intell'eftus. intelligatobíe¿tü, requiritur 
qu-ódílc ei attu pr.«íens_5.Sc non íolám babitu per ípe* 
. >'. oiem intelligibileni jiqu» folúmtepr»fematobie.Q:&' 
in habitu,& tion in aítuy :Nam in darni.ientibus íbnt 
ípecies^qucetunc nihil a£lu rcprícrentanc: 8t tamen íí 
res, non repreíentatut aátnintelleéiüi, illenon inteb 
ligit.Quo fitjVtfolarpedesiionliífficiatadintelligen 
dum: & hinc oriaeíl neceísitas conflituendi verbú. 
Concia.i. SecundaConcluííoi Intcíle£lu5:raoftern5poteíl 
intelligere rem abíenté» fine eo quód formet verbum 
iliius.Ná verbü eft quod oíFertiacelleftuiQbieftúfub 
ratione obieftivPrpbatur: Nam admtelligendáré.ali! 
quam, necefie eft vt illa res íic inteüeüui prseíéns in ra 
done obieñníedres ahíens non póxeft-eíTe pr^ fens illi 
in ratione obicdilineverbo-ergoneq; poteft intclligi 
fine verbo. Confequentia eft nota. Bt malor patet ex 
fundsmentis poíítts: M i ñor vero probatür, Quia illa 
res non poteft per íeipíam efie prcíens obieítiuéjcúm 
illa íít abíensmeq; etiá poteft éíreprs¡íens,qualiter eos 
uenit per Tola rpecienuntelligibileni; quia per ípecié 
fít res prasfens habitUjSc no aftu. Ná habemus fpecies 
ijiultarú rerum quasnó aftu repríeíentantur nobis. Et 
confirrnatur. Ná per ípeciéintelligíbilem res folúm fít 
prseíens in ratióe principij:ergo reqüirttur verbú a£tu 
pr2eíens,8¿: in raíione.obieftijVtfitresaíiu prxfens. 
Conclu.j}. TertiafGoinclüíio. Adintelligendá etiam réa6tu 
praefenté íecündú-locü, adhuc intelledas indiget ver 
bo mentali. fs^WStlocalis, impertines eft & nó 
. íufiíck ad rem intelligendá.Nam vt didu eft,ad quás 
libetrem iatelligendá neceilaria eft prselentiarei in ra 
tiene obiecti:íed vt res ipía íít prf fensjntellechii obie 
Siué>»ó fufficit pr^fentia localisjimó eft impertinés; 
neq; eciam fufacií rpecies inj:elligibilis,vt vifum eft'.er 
go requiritur verbü ad hoc, nepé vt íít obiediué prass 
léns. Et confirmatur. Ná resquseeftpraeíensíecundü 
iocú, nó poteft efie preícnsintelledui in ratione prin 
cipíj fine íjíecie intelligibili:ergo neq; poteft efie prse* 
íens in ratione obiefti ííaeverbo. Antecedens eft om 
niú.Coníequentia vero probatur ex paritateratiOnis, 
imóáfoftiori. Náfi ad prsclentiá in ratione principij, 
(quceeft préeíentia habirualis) non fufíícittpfáres pras 
len s íéc u n dum locu m, íed in diget ípecie intelligibili: 
rnultó meliús fequitur»^ ad pneíentiá in ratione obie 
d i , quse eft pr^fentia ia aSu , multó minús fufiSciet 
ipía res íine verbo. 
Ginclu.^. QuartaConciuíío. Adintelligendam rem mate* 
ríalem,ex duplici caufa requiritur verbum. Prima, vt 
íít obieftú in adu: hoc eftabftradü ámateria. Quia 
res materialis non eft intclligibilis in adu: íed in poté 
tia.Secunda caufa cft,vt íítpr^íensia ratione obiedi. 
Hsc concluíío patetex ómnibus rationibusScfun* 
damentis fuprá pofitis. 
Quinta Cóclufio. Intelledus nofterv t fe intelligat, ConcIu.5« 
indiget verbo. Ita docet S.Tho.de V eritate.q.^ar. 2. 
& de Potentia.q. 9 .art. 5. Et probatur ex Ariftot. 3 . de 
Anima;vbiinquit3quód intelledlus intelligit íc quena 
admodum 8c alia á fe: fed alia á fe, non intelligit fine 
vérbo:ergo ñeque íeipfum. 
Sexta Conciuíío. Angelus non poteft cognoícet Conclu.<J» 
rexeliquoí; angelosjniíí formet verbú.Probatur.Narn 
quáuis ángelus íít immaterialis & per íe aftu intelligi 
bilis;& db id nó íít necefiariú verbü, ad hoc vt íít obí 
ieftú in adurtamc eft necefiariú vt.íit prcíens obiedíí 
ué;quia ad hanc prsíentian^non íatis eft (v t dixim9) 
pr^fentialocalisngiturad hoc vtangel9 intelligat res 
Iiquosangelos,indiget verbo. Nam vt ángelus íntelli 
gatrem aliquámaterialem,indigetverbo ex duplici 
capite. Primó, ad hoc vt illa res fíat obiedum intellet 
dusjn adu.Et íecundó,ad hoc vt fíat adu praíens.in 
ratione obiedi.Et quamuis quilibet ángelus íít obief 
dum intelledus in adu,reípedu alterius angelimó ta 
men dicitur adu praeíens in ratione obiedi, íeu in ra: 
tione termini,niíí per verbumjvt didum eft. 
Sed dubitabitaliquis,Vtrúm ángelus poísitíeips Dubíú,An 
fum intelligeréiííneeocf.formetverbú íuiipfiusí In ángelus fot? 
quareFerra. 1.contra Gent.c.55 .ScTurrianusin hoc metverbum 
ar.difput.f.p.z.dub.j.&Sylueft.inConflato.q. 17. fuiipíius. 
ar. i.tenentangelum nó pofie íe intelligere fine eoq* Turrianus 
formet verbü fuiipíius. Et hsc fententia niihi rationa Epííeop9 Ca 
bilior & probabiliorvidetur,& de mente S.Tho.vt narienfís, 
infráin mataría deAngeIis.q.5 ó.ar. 1 .diíput.2 .fufé di 
ximus. Et probatur primó: Quia anima intellediua 
intelligendo feipram,producitverbum:ergo & ange 
lusquádo íeipfum intelligit,producit verbum. Antes 
cedens liquet ex didis. Et coníequétia patet ex parita 
te rationis.Secüdóprobatur;Napercalefadioneproií 
" ducitur calor:ergo per intelledionénecefiárió produ 
citur verbüiac proindeangelus nó poteft íeipfum in* 
telligere, quin formet verbü fuiipíius. Antecedés eft 
euidens. Et coníequétia probatur.Ná íícut calefadio 
eft produdiua caloris:itaintelligere quod eft dicere, 
eft produdiuú verbi. Tertió. Verbú, eftterminusiní 
triníecusintellediqnis; ficut calor calefa;3.ion¡s: ergo 
non poteft efle aliquaintelledio fine verbo, ficut nes 
quealiqua calefadio fine calorcGoníequentia eft no 
ta.EtantecedenseftD.Tho.dePotentia.q.S.art.-j.Si D.Thom. 
de Veritate.q.+.ar.j.Sc.+.contra Gent.c. 11. Vbiait, 
^ in angelis intentio intelleda^ nó eft eorú fu bftátia: 
& loquiturD.Tho.quádo ángelus ftipfum inteíligit. 
Tandé pro núc perfuadetur ha;c íentétia.Ná íí-angel' 
íeipfum intelligédo,nóformaret verbu ra; ob id eíler, 
quia ipíe per íe adu eft intelligibilis,cúm íít immates 
rialis,8cperííiá fubftantiam obiediué pr^ efensint^ elle .. ^ 
dui angelhíed bsecratio nó conuincit; náeíTentia dis _ A 
uina eft magis intclligibilis in adu, cú fit fum me i ms 
materialis,8cmaxirnéprfíensintelledai.diuino;Sita 
menPater intelligédo producir v erbú:ergo etiáíi ipfe 
ángelusíecundúfuamfubftantiáíítprcíens proprio 
intclledui; nóindelequitur qjintelhgendo íeipfum 
nó.formetverbú. Namverbú.cftterminusintriníec9 Quodetlam 
intelledionis, fine quo intel Leí0cioeílenópoteu:íícut Caieta.íenté 
neq; calefadio íínecalore.£t quáuis hanc íententiam tia íít proba* 
velutiprobabilioréamplexemur:oppoííta tamen nó bilis, 
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eftimprobabiliSjqLmCaieta.defendithícinfoiutione 
«d.j.dub.Sc habet rationesetiam probabilesptoíe. 
Q^rumpriniafít:Angelusnóintellígitíeipfum per 
ípeciem inditam aut fuperadditatri: íed per propriam 
íubftantíam fibivnitam inratjoneípeciei: ergo neq; 
intelligit feipfum per verbum fuperadditum: íed per 
propriam fübftantiam,immeditate terminantem in? 
telleñíoné.Ná rogo, Cur ángelus per íeipfum poteíl 
efle prxfens intelleftui in ratione principij, 8c non po 
teft e He pr^íens eidem intelle&ui per feipfum in ratio 
neóbiecHíSecundaratio eft: QuiaBcatusnon videt 
Deum per ípeciem creatam, íed per ipíam diuinam 
eífentiam vnitamintelleftui beato in ratíone fpecici 
Ethinc colligitur probabilitcf, ^per talem vifioné 
beatificam non producitur verbumríéd magis quód 
. illavi(io,immediateterminatur ad ipíam diuinam ef 
/ x íentiam.Itaque ex eo quod beati non intclligunt per 
ípeciem creatam impreííam, concluditur quod neq; 
per fpeciem creatam expreflam. Cum ergo ángelus 
intelligatíe,&non per ípeciem impreííam inditam: 
fequitur quód neq; per ípeciem expreflam á íe diftins 
¿bm.Probari etiam poteft haec íententia: quia argu-
menta quK pro noftra íententia militabant, non difft 
Defefio pro eiliter diíToluipoíTunt.^VndCjíiforte quis Caietani 
Caiet.Scíblu fententiamtueri velit:refpondere poílet ad argumen 
tíojir^uméj tafafta.^Ad primum refpondetur,negandocóítqué 
toru quas co tiamQuia nó eft cade ratio de intclleñühominis pro 
tra ipfuna mi ftacu íeipfum inteUigente,8c deintelledu auges 
litabant. li.<^aintelle£l:ushominis,intelligitfe, quemadme 
dum alia á íerinteliedus angeli,minime. Deinde, in* 
telleítushominisnonpoteft intclligerc feipfum per 
fuam efrentiam vnitam in ratione ípcciei;ícd indiget 
Ipeciebus illi fuperadditis;cum nihil fit in intellcftu, 
quin priüs fuerlt in íenfu: ergo fi intelleSushominis 
non eft fibi prf fens períeipfum in ratione prinGÍpij,ni 
hilmirumerit quód non fie fibi etiam príeíens per íe; 
ipíum in ratione obiedi. Atvero intellcd9 angeücusj 
^ ficut per íeipfum eft préeíensin ratione principij :itá 
A d íceundú «tiam inratione obiefti.^ Ad fecundum etiam argm 
mentum poífet reíponderi infauorem Caiet. negans 
do coníequentiam.Quiacaloreftdeintriníeca ratios 
necalefaáionis;itavt iíne calore calefaíitio intelligi 
non pofsit:at verbum no fie eft de intriníeca ratione 
intelle£tíonis.Poteft enim intclleaio,& eíle 8c intclli 
gijfineverboproduóloperillam.NamFilius 8c Spiri 
tus íandüs intelligunt;8c tamen non producunt vets 
bum:vtfuprá diximus.Rurfus,íecundum Árifto. Se 
PhilofophosgentilesjDcusíeintelligendo non pros 
duceretverbum:ergononeft de ratione intellcáios 
nisíecundum Arift.vt per illam producaturverbum. 
Tandem,Beati Deumintelligunt:8ctamen per illam 
intclleftioné iuxta communem íententiam,non pro 
f f ducunt verbum : ergo non íe habet eodé modo ver 
bumadintelleftionéjquoíe habet calor adealefaftio 
A d tWffum. né^ y Adtertium8cquodpronobismilitabat,refpon 
derr poteft:quod verbum, dicitur terminus intriníes 
cusintelle£l:ionis;nÓquiaitafitde ratione intelleíHo 
nis,vt fine illo intelleftio eíTe non poísit:íed quia eft 
in ip fo intellige nte fi m ul cú ipía intelleftionc; ad dif; 
ferentiam obiefti íenfuum externorú,8c etiá ad difíe 
r&ntiá obiefti aótionis traníeuntisjquod no eft in ipíb 
agente,íed extraipfum.Et etiá poteft diciterminus in 
tnn íécus intelleótionisiquia quádo per aliqua intelles 
dionc produdturv.erbú;neq;intcllc¿lio eft fineverbo 
neq; verbü fine intellcdióe. ^ Adquartú quod eft for Ad qtiart§e 
tius,reípóc{eri poteft;q, fi diligétér expédatur;poti9 vi. . 
detur militare prb hac fententia^quá contra illa. Etvt 
idapénamusjobíeruandú eft d?#de,Deú Parré proí 
ducere verbü irit;ell'igédo fe,8c álíú, 8c Spiritü fanftú, 
&omniáalia:qüoUverbú,eftaPatterealicerdiftirtí*ü. 
Obíeruádú eftíaífiís ^FatéráeternusnOn intelligit 
feip)füm,Sc.filiú,§c Spiritú íaniS:ü,8c rcliquajperverbfi 
qaod produxitátavt verbü «iPatre gcnitu,fit ipfi Pa» 
tri ratio inteUtgcndivItaq^nó eftimáginandú,quód fí 
cut nosíntelligimuslapidéper verbum quod forma* 
i t t f ^ ita vt fine illo no poífemuslapidem cognofecre: 
qtrad fie pari ratione Parér sternus intelligit per ver* 
bu á íé genitUjtaliter vt fine illo intelligere nó poílet. 
NáPateraetcrn'usad íntelligendñnon indigetverbo 
quod genüit.H^c eft expreíra fententia D. Augu.Ub. i D . Augufti, 
é.deTVinitatc.c,:r.8cli.7X. i.8c l ib.i f.cav 7. Qmbus 
lOcis-probatPatré non eíle íapicnté íapientia genita, 
íeu rapientiaquáípíegenüit:8cpariratione:non cííc 
intelhgencé,notítia íeu verbo quod genuit.Et probat1 
Auguft.neccíTaiúa ratione.I^á inDco idé eft eííeSc ía 
pere;id eílfapientéeíre;náeo eft,quo fipienscfl::ergo 
fi eft íápiená íapietia genitajetiá eft per ipíam íapictiá 
genitá:& cofcqtreríter Eilius eífet CauTa Patri q* eflet; 
quod eft manifefté falfum.Idédocet Mag. in. 1 .d. 5. Magiílet. 
Sc.d, yi íclariúsj&ibi DoQ:orésícholáftici,3c S.Tho. S.Thom. 
1 .Corint. 1 .lesione. 5 .Ex quo Goíligitur nó dofié fen > Fenara 
fifle nee benéEerra.^contraGétes.c. 13 .vbidixitins 
telleftionc Patris,quavcrbú producit,priús terminaría 
adgencrationéverbijquáádintelligédas ipíás cream 
ras:errauit enim, ( quátú indico ) nó fbrtein hoc: fed 
in caufajquádebac re afsignauit. Inquitenim, quód 
ficut verbú eft in nobisneceííariú,ad hoc vt adus ins 
telledusmedianteverbotermineturadres ad extra; 
8cobidadusintelligendiinnobis,priús 8c immedia 
tiús terminatur ad verbü qua adres ad extra; quia no 
poteft terminari ad res nifí mediáte verboiita etiá Pa* 
ter a:ternüs(vtinquitillc)ttón poteft peraíiü intelleí • 
ftus cognofecre res,nifi mediáteverbo. Quib9 verbis 
plané,fatis in finuatEcrra. Deü Patré per verbum a íe 
genitú intelligere res:cúm eodé modo loquatur quas 
tú attinetad neeeísitatéintelligendi de verbo noftro, 
8c de verbo diuino á Patregenitorquod falfifsimum 
cííc oftendimus ex D. Augu.Habemus ergo, sterná 
Patré nó indigere verbo á fe produfto adintclligcdü: 
neq; hacratione produxifle verbü,vt per illud intclli» 
geret,quafi fine illo intelligere non poflet.Et hoc, no 
ob aliud,nifiquia ipía eflentia diuina eft fufficientiísi; 
mépr£eíensintelleftuiPatris,adhocvt per illa perfe* 
ftifsiméintelligatomnia.Ergofubftátiaangeli cúfic 
períe obieáiué preeíens intelle&ui angeli: íequituc 
quod ad intelligendü fe non producir verbú.Et cú in 
ange lis 8c-in nobis non ponaturvcrbú,nifi propter in 
telleftioné; hoc eft vt intelligamus:fi ángelus poteft: 
intelligere feipfum fine verbo,íequitur quód nó pro 
ducitilíud.Et fiepatet quód exeo g. Deusnóindiget 
verbo á fe genito vt per illud formaliter intelligat; 8c 
exeo quod eftfumméimmaterialis, 8c fumméfibí 
pr:efens:9>pariratione}neq; ángelus indigetverbo ad 
intelledione fui ip íius:8c per coníequens neq; prod u 
citillud.Seddices;vndeprouenitquód Deusnonin; , 
telligat formaliter per verbü qúodgencrat; nos tamé 
intelli? 
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sntelligimuslapidem perverbum quod deillo forma 
mus^R.efpondctUT,quó{l quando vcrbücfl: alterius 
eírendxádicentestuncipfum verbum potcftcfíe for 
malisratiomtelligendiipíídicenti: & ita contingit 
in nobiSiSc in angelis. Ceremm quando verbum eíl 
ciufdcm eílenti^cum dicente}vtin diuin¡s:tuncver; 
bumnonpotefteflcdicenciformalis ratio intelligen 
d!.i5sTáííeíictiliiformalisraEÍo:auteíret ratione eíTen: 
tiaequam habetíSchocnon.Quiacandem eflentiam 
quam verbum habet, pr^intelligiturhaberePater;cu 
perseternam gener3tionem,illam cómunicauerit ver 
bo. Aut ratione relationis realisjqua refertur ad Patrc 
dicentem^Sc hoc non.Qujarelatio; ñeque cft princis 
pium ícu ratio intelligendi,neque eciam operandi.Et 
cúm in verbo no fit mííellentia & relatio:íi ñeque ra» 
tioneeíIentÍ3e3neque ratione relationis eftPatri for* 
malis ratio intelligendi,íequitur q> nullo modo Pater 
intelligitformaüterperverbum, tanquam perípecié 
cxpreílam3{eu tanquam per obiedum inimediatum 
intellcdionisiíedintelligitomnia immediaté perfuá 
eífentiaovGasterúm licét non cócedamusPatrcmins 
telligereformaliterper verbum á ícgenitum: concc 
dimustamenjquód Pater poteftintelligcrein verbo 
íeiprumjScomniaaliajquiaverbúeftimagoPacriSjSc 
íimilitudo omnium aliorum,Sc poteft: aliquis videre 
aliquid in íeipíbySi etiam in fuá imagine. Hsec eíl exs 
preflafcncentiaD.Tho.in.i.dift.zy.q.i.ar z.ad.^.. 
Sed reftat modo videre, Aninteiligere per quod 
Paterproducitverbum^termineturpriús ad genera» 
tionemverbi,quámadcreaturas,quf intelligüturper 
illudintelligerefSicutin nobisintelligere quo lapidé 
cognoícimus,priús terminatur ad verbum,quám ad 
lapidem:quianontermmaturadIapidem,niíI media 
te verbo.Refpondetunquód priús íecundum noílm 
modum intelligendi,illud intelligere Patris termina 
tur ad generationé verbi,quám ad intelledionc crea; 
turarum:quia generado verbividetur magis intií 
ma ipil Deo , quám intelleéiio crcaturarum. Et 
hoc eft de mente S.Thom.in. i .diftinftio.y.qufftio. 
i.am.j.ad,^.-Quod íi obijciasjln diuinis commune, 
eílprius fecundumranoncm proprio , & eííentialia 
funt priora perfonalibuSjíecundumrationem ñntclli 
gere autécreaturas eft cómune diuinis perfonis^eft 
cílentiale:generatío tamé ipfiusverbi eft notióalis.Ná 
generado aítiua eft propriaPatr^pafüua vero eft pro 
pria filio. RefpondetSadusPrseceptorlococitato,^ 
íi commune & eftentiale confíderetur per íe & abíb» 
lutc,priuseft fecundú rationemquám proprium & 
períonale:{icutintclIigere,per fe & abfoluté acceptü 
prius cft íéciuidura rationem quám generatio.Si aus 
tem commune &eílentiale,c9níideretur & accipia* 
tur cum reípedu ad creaturas:ratione illius reípeáus 
adiundijeft pofterius proprio & períbnali.Et quonia 
cognitio creatufarum dicitreípeftum ad creaturasrid 
circo licét fit eííentiale& commune ómnibus períbí 
nisjtamen huiufmodi intelligere, eft pofterius íecun 
dú ratione generationé verbi.ItatenetFerra.^.. cótra 
Gét.c. 13 . & Capre.in. i.d. ^  5.q.i .ad. i . cótra. i .cócl. 
Scdobijciesiterum, 8¿eft argumétum pofitum 
inítio quseftionis.Intelle&io eft produftíua vcrbi: ers 
go eft prius ipfo verbo;efgo in illo priori poílumus in 
telligere fine verbo. Ad hoc argumentum Turrianus 
Epiícopusinhoc ar.diíputf.part. i.dicit^poíTetrCí 
/ponderi negando prima confequeníiam. Nácaleías 
<áioeft produíiiuacaloris; & tamen in genere canias 
materialis prius cft calor in fubiecbo quám igniscalefa 
ciat.tfkc íblucio nó mihi probatur. Narn quamuis co 
cedi poísit,vt quod eft pofterius in genere caufas fora 
malis,fit prius in genere caufa materialis , vt patetde 
vltima diípofitione ad for mam,S¿: de difpoíitione vi-, 
timaadgratian^qusefuntpoílcrioresin genere cauj 
íseformalis Scehicientis, ipía forma& gratia; quia 
c oníequunturad illas'.funt tamen priores i n genere 
caufe materialis, quia per illas difponitur fubieclum, 
adrecipiendamformam fubftantialem 8c gratiam. 
Cíeterúm cúm calor qui eft in fubic(fto,nullomodo 
diíponat ad hoc vt ignis calefaeiat; imó neq; ñd hoc 
vt calefaftioignis fuícipiaturin fubieQro j quia priús 
íecundum modum intelligendi, eft fubiedium cale* 
filpri , quám calorem cíTc : Ideo reípondet Turria» 
ñus fecundo loco, notando;quod prius eft verbum, 
&produftiovcrbi, quám adus intelligcndi.Etproí 
bat: Quia non poílumus intelligere aliquam rem, 
niíi illa fit praíens in ratione obiedúnon eft autem 
pr5eíens,nifi mediante verbo:crgo prius eft verbum, 
quám intelleftio illius rci.Et fie reípondet ad argumé 
tum,quód quauis intelligere Se dicere fint vnus aftus 
íecundumrem, diftingunturtamen rationeratioci 
nata^perillumaóiumvtcftdicerejproducitur ver* 
bum.Etfic,talis a£l:us,quatenus eft dicere,eft priús 
naturaipfoverborScidem adus^prout eft intelligere, 
non eft produdiuus verbi, & vt ík eft pofterior ipíb 
verbo.Ethec folúm probar argumentum. ¡taque ait, 
quod illud antecedens; Verbum producitur per adü 
intelligendi:fi faciathuncrenfum,Produciturper re 
qua; eft a&us intelligendi,concedendum eíbíednes 
ganda eft coníequentia.Si vero íiimatur antecedens 
in hocíénfu,verbum producitur per aíbum intelligcs 
di formaliter,& quatenus aftus intelligendi eftmega 
tur antecedens. Nam verbum producitur per aftio* 
ncm intelleftus,vt ea eft dicere: non autem vt eft ins 
telligere.^lEgo tamen paucis ad hoc argumentum re 
ípondere volo.Prímó,quód ex^oc quod adus intelli 
gendi fit priorverbomon ícquitur,qiiód poisit cííe fií 
neverbo.Nam Arift. inPoftpraedieamentiscapit. i * 
ait,quód quando aliqua fieíehabent,quodinterih 
la eft mutua coníequentiafubíiftendijVt inter ratios 
nale, & rifibileñllud quod in aliquo genere eft cauía 
alterius,eft priusillo,vt ratio'nale priusriíibiliíErgo 
ita in propofito: cúm inter aílum intelligendi 8c ver 
bum,fít mutua coníequentia fubfiftendi;valet cnim 
hsec coníequemia:Aftusintelligendieft; ergo verbú 
cft:&: é conuerfóiverbum eft,crgo aftus intelligendi 
eft.Ergolicctaftus intelligendi fit prior natura ipíb 
• verbo, quia produdiuusilliusmó requiturjquódpofí 
i i t eífe fíneillo.R.erpondetur fecundó quodadusin» 
telligendi,vtprocedit ab intelledu mediante fpecie 
intelligib¡li,eft prior verbo: quia vt fie, eft produdú 
uusillms. Vtautem ille adusintelligendi termina; 
tur adobiedum extriníecum, eft pofterior verbo; 
quianon terminatur ad illud obiedum,nifi median 
te verbo.Et hoc probat argumentum quo Tur 
rianus oftenditverbiun eíle prius,quám 
adus intelligen di. Et hasc 
íatis de bac. j . q. 
Tom.j. B b b j 
Daíand. 
Greg. 
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Q V A E S T I O Q V A R T A , 
(per qmañ'ionem producitur l>erbum* 
Vrandusin. 1 .difl:. 6 .q. t . & Greg.ín. 1 .d. 
1 o.qaseftio.vnica&.dift. 15. q. vnica dis 
xeruntverbumdiuinum non procederé 
peraaumintelleaus,neque Spiritá fatií 
^uui peráfituáí voluntatisjíéd ex foscunditate natiu 
«ediulnaE^Scrationefuseinfínitatis Siccnimdicut efí 
fejprocefsionemverbi& pi-oceísionem Spiricus fatis 
Qi\ indiuinis.Sedvaleant Durand.& Greg.Qupniam 
omnes dodores T heologi conueniunt in hoc, quód 
íícutverburn vocisproduciturperdicére vocale: ita 
verbummentis producitur per diefire intelleftuale. 
, DiíFerentiatamenopinionumftatinhoc; Andicere 
includatipfum intelligere,&addataliqiiacn relario-' 
né ad verbüm produftum per illud dicere^  An dicat 
ScotUfc íblamprodu6tionemipliusverbi;Scot.m.i.d. i .q.vl 
tima Sc.dift. 17.q. 1 .&in quodli. q. i .ponit inintelle 
dimduplicemaáioneminteríeordínem habencem; 
licétnon ordinem originistquia vna non proceditab 
alia-ítaqueintelleílusconílicurusin aftu primo per 
fpeciemi¡itelligíbilem,habetduplicem adioneni.Pri 
ma,eil: intelligerecqu» nó eft produSiiua alicuius ter: 
mini.Seciádaautéjeíl: dicere: & hace producic verbu. 
Etitainqaít,quódindiuinis verbum nó producitur 
á Patre per intelligere}quia illud eft eífentiale. Se com 
muñe ómnibus períbnis diuinis: ícd producitur per 
dicere,quod eíl notionale Se propriú Pacris. Et fie íes 
cundum Scotumjdicere5nonincluditintelligere:íed 
íblümimportacprodudtionévcrbi. Vnde, quáuisco 
cedac verbum produci per a6kum intclle&us: non ta* 
mépcra£tú,quicftincelligere;íed per adum quieft 
Afga^ ' i » dícere.nProbatScot.fuamícntentiam.^Primó.Quia 
Scosi. intclligere non cft adió produftiuatermini, cúm fie 
Secundú. immanesjvt Arift.9.Meta. HSccundo.Quja alias n5 
poíTetintelligiipíum intelligere íincverbo:ficut neq; 
Xcrtium. calefacere fine calore.^Terrió.Quia alias lequeretur, 
verbum produci peunitclligentiam, & nó per memo 
Quartum. riamrquodeft contra D.Augu. ^"Quarcó.Intclledio 
in Deo^ftadus'eílentialisjcommunis ómnibus per* 
fonisrfed produdió verbi^ eft adus notionalis,&; pro.-
prius Patrirergo per intelledionenijVt fie, non produ 
citur verbum.Alias Spiritus fandus intelligendo pro 
Confir. duceretverbum:&íimlliterfiliüs. ^Et confirmatur. 
Nam fíproduceretur verbüm per intellcdionévt fie; 
íéquituriquód omnisintelledio produceretverbum: 
quod eft aperté falfum.Nam íáltemvifio beatifiea no 
Quintum. producit verbum.^ y Quintó arguitur.Verbü eft prius 
n atura ipía intelledionc,qua res cognoícitur:ergo no 
producicurverbú per cande mtelledioné,quares intcl 
ligitur.Probaturantecedés.Primó,quiaintelledusco 
gnoícitreminvcrbo:ergorupponitverbum,vtintclli 
gatrem ipfam.Secúdójverbum habet rationem obie 
ítiScmeníurs reípedu intelledionis:ergo prius eft 
quá imeliedio menfurata & fpecificata ab ipíb. Si dis 
cashocargumentüprobare,5>inaliquo genere caus 
í^j{cilicecformalis,priús eft verbú^quá intclledio; no 
taméin genere cauís;eírícicntis';namfiepoteft inte 
Hedió eíle prior^quá verbum produdútContrá. Nuls 
lus efíedus procedes á caufa efhciétc, poteft eííc prior 
ipfa cauía eftkieti in genere cauía: fornialis jna forma 
Juper f. T . ©. Tho. 
geniti íéu genitu íceundu forma no poteft eflé prius 
quá generásjetiáin genere cauíásformalisiigimrfiver 
búefficiturperintellcdionemjnó poteft habereratio 
néfonn2:rcípeduipfíusintelledionis.5fEtconfirma Confíf, 
tur.Nam omne agens agit inquantu cft in adu: ergo 
intelligensjpriúseftformaliterinaduquáfit eius efi 
fedus;nempevei bú;& confequenterverbu ipfum nó 
poteft eífe prius in genere caufaeformalis, quá ipía im 
tellcdio;íi pereamproducitur: igitur necefíeeftalis 
quamaliáadionéan£ecedentemeonftituere,perquí 
verbum fiat,inquoresipfacognoícitur.5íTurrian.lo Xurriama 
co citato períéucransin fuo modo loquédi jaitjquód 
dicere,&intclligere,identicé funtvnus adus in mea 
tediabenmmendiucríasratkrtics formales, íeudefi* 
nitiones.Vndc,verbú producitur perillumadü: nó 
quatenuseftformaliterintelligere; fedquatenus cft 
diecre.EtquidamThcologieoníentiunt,^ verbum 
producitur per adum íntelledus,quatenuseft dicere. 
Quód vero intelligere 8c dicere/ormalirer diftinguáe 
tunpatet.Nam adusintelledus,íecundú ^ eft dices 
re,nonincluditintriníecérationéinte!ledionis:neq; 
é conueríb ratio intelledionis includk dicere. Quod 
probo. Nam dicercjcft prius natura quá intelligere: cr 
go intelligere non eft dcintriufccarationeipfius dice 
re.Proíédó,dicere,eft pri9 natura quá verbú; & rerbü 
eft prius,quá intelledio,vel íalté fimul natura cu intel 
ledione:ergo dicere, prius eft,quá intelligere, Et parí 
ratione é eótrario poteft perfuaderi, ipfum dici,no 
formaliter includiturinintelledione. Nam id quod 
intriníecé includitur in ratione alterius, non poteft ef 
íe prius naturatergo fi Deus eft prius natura quám ia 
tcUigere,íequiturq, intelligere non includit formalií 
ter Scintrinfecé ipfum dicere. ^Caietin hoc articulo r . -
dub. 2 .expreíTé docet,qj dicereintellcdualíteif,incluí 
dit i ntriníecé adum intelledus:ita vt dicere 8c intellis 
gere/olaratione diftinguáturjficut homo & anima, 
in Socrate.Probathane fuam íententiam: Nam aliás 
Deuspoftetfaceredepleoitudine poteftatis,gjintcls 
ledus diceret intelledualiter,& non haberet adü in* ArguttU 
tellcdustqá'eitincredibile.Náquopado intelledus 
diccretjíí nihil intclligereríSequela auté probatur.Ná 
cauía dúos habés eíFedus,italnter íe ordinatos quód 
ncuter cft alterius cauíajita (c habet,^ magis intriníé* 
cacft eomparatio vtriuíque efFedus ad eauíam íuam 
quám ad inuiccm inrer fc;ita íané, vt fi per poísibile, 
vel impoísibile primus efFedus tolleretur,nonobid 
nefanda eíTet babitudo íecundi eífedusadcaufam 
fuanr.fed intelleduscóftitutusin adu pnmo,eít: caus 
ía duorum cffeduú, quorum neuter eft alterius cau* 
íá:ergo fi per impoísibile tolleretur ipfum intelligere, 
non ob idifubtraheretur ipfum dicere. r \ fr> 1 
Histñ no obftantibus,eftprimaconclu.Verbum t-oncimio.i 
producitur per adü intelledus,quiver¿ eft intelligere 
& dicere intclledualitcr.Efcce eonc.eft D.Tho.in hoc 
art.&.i.cotraGent.c.5 j.&.-^cótra.Gent.c. n . Q ü i » 
&;deVcrit.q.4..ar.i.Dequaconclu.legeCapre.in. 1. . 
d.i7. q.t;conclu.i.8c.j.Etobferua,q, intelligere Se 
dicere,differuntinhoc:q>inrelligeredícitfoláhabitu Wo ** 
diñé intelligentis ad ré intelledá^n quo nulla ratio on 
gini&importatur;id eft per illáhabitudiné non aenoí 
taturneq;importaturaliquarealisemanatio feu pro» 
ceísiorciintelledaeadinteUigcnté:dicercvcró,princÍ 
paliterimporcatrclationéad verbú conccptum,íeu 
p rodos 
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proddctum;8c mediante verbo dicit habitudiné ad 
rcm intellectájcp^ in verbo prolatonianifcftatur in* 
telligenti.Ex quibus plañe colligitur, quód intelliges, 
re,vc fícjnon importat aliquá relatkmemrealem ad ali 
quid productüperiprunfi.Qupniáincelligerevtfic,íb 
lá dicit habitudinem rationis ad rem intellectá. Sicut 
vifio exterior quRvideturlapisjnÓ dicitaliquárelatios 
ném realemad aliquid produdú per ipram:íed íblam 
relationem rationis ad lapidem vifúm.Dicere autem, 
cú íít pro ferré verbumjdicitrelationera realem ad ver 
bum productum;8c mediante verbo producto, dicit 
relstionem rationis ad remjquce per illud verbum ma 
nifefhatur.Sicut cnim actióe oris corporalis quas actio 
e{ldicere,producitur verbum exterius; Scillo verbo 
mánifeílanturalijsquée codc.m verbo íígnifícantur; 
Scdicere illud (enfíbile importat relationem realem 
adverbu productum per illud dicere;8£ mediante illo 
verbo importat relationem rationis ad res quas mani* 
fcftatperverbumñta fimiliter dicendú eft de dicere 
. intellectuali,p.erquodproducitur verbú intellectus. 
Namíicutperverbücxtenusmanifcílantur audiem 
tibus quíe in mente latebantñta per verbú intellectus 
nianifeftatur incclligenti3quod intelligit.Ex quo vite 
rimcolligiturjquód dicerejpropriélbquendoj quam 
uis importet principalitcr relationé ad v erbúrindudit 
tamenintelligerc.Quianihileftaliud dicere,quain* 
telligere e2primcndo)reu exprimere intclligcndo, ve 
Caiccdocet hic 8c D.Tho.de Veritate.q.^.ar. i .ad. 5. 
Ex quibus patet folutio ad quseffcioné pofitam. Ncm 
pc,quód verbú producitur per acíumintellecíus,fl[ui 
cft intelligcre Ná nuilus alius actus cft intellectus, ni 
íi intelligere: íicut nullus actus eíl virus,niíi videre. 
Profectó^expreísioverbivocaliSiCÍl; dicere vocaliter: 
crgo expreísio verbi mentalis eft dicere métaliter, (cu 
intellectualiter.Ethaiceíi: fentcntia D.Auguft. 15.de 
Trinir.c. 1 o.dicentis: Etíl verba non lbnant,ín corde 
fuo vtiqjdicit qui cogitat.Quafi diccrct,q» intellectus 
i cúintelligitremaliquam, loquiturintraíe; Scfibiré 
illam dicir,quáinteliigit Be cogitat.Sednó aliter dicit, 
quáexprimédo intraíeverbú reprarcntatiuúíeircrgo, 
Conclufi, z. Secunda Cócl.Dicere,pcrquodpr9ducitur verbú, 
inciudit inteliigere:8cvltra illudjdicitfolü relationem 
reale ad verbum produdú.Hísc eíl D.Tho. 1 .p.q. 5 4. 
ar.i.ad.j.Etprob^turhacrationc: Quia aliásexopi: 
nione Scoti {equeretur,^ intellectus poílet dicere íi: 
ne hoc quódincelligat:quod eft manifeftcfalíum. Et 
faliltas cóíequcntis liquet. Quiaíinihilintelligeret: 
quiddiceret;cü nihil intelleQ:9 intelligatíEtcóf. Quia 
de ratione verbi eíl eíle manifeftatiuürfi auté nihil in 
teliigeretur,nihil etia poííet y erbo manifeftari. ígitur 
impoísibile efi:,ij intelleftusformet verbú fine hoc 5» 
aliquid inteiligat.Scquela auté prebatur. Quja illi dúo 
«ftusíecundúScot.ícilicetintelligere¿<¿;dicere, non 
habentordiné originisinter íe; id eft neuter eft caus 
fa aIterius:ergo poteft vnus eííe íln^alio. 
TertiaConclu. Dicere &: intelligere, non diftingú 
tur realiterjac proinde a¿lus dicendi mentaliter & ins 
tellcftualiüer,non diftinguiturrealiterab actuintellis 
gcndi;íed fufílcitqoód diftingijantur diftindlione ra 
tionÍ8ratiocínaE£s.H£cc conclu. íequiturex fuperiori 
bus.Et eíl Caiet.hiCj&c D.Tho.infrá.q. j ^ ..ar. 1. ad. 5. 
Scarticuí. j . vbiaicjquód Paterex intelleftione fui, 
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íibilium,producitverbú:ac proinde tota TrinitasjSc 
omnisporsibilis creatura exprimitur & , diciturillo 
verbo.Vbi PoñorSandus reducit adintelledionera 
vérbi produ¿liuá,curilludverbú formatú 8c exprefs 
íum fitreprgíentatiuú omniú.Et déyeritatc.q.^..ar. 2 
aitjquódverbú eft eífeausadus intelligédi. Eteodé 
loco íblutionc.ad.5.ait;q> dicere no folú íignificat in: 
telligere,íedintelligere cum modo^qui eft exprimere 
conceptioné aliquá.Ex quibus cóftat,quód dicere fig 
nificatintelligere;& cófequenter includit intriníecé 
intelligere.Namíi dicere &intelligere,realiterdiftins 
guerentur,{équeretur,quod intelleftus quotieícunq; 
intelligit &operat,exercetduosa&usrealiter diftin» 
£los;quorú vnus eft dice,re,Sc no intelligere: alter veí 
ró cft inrelligercjSc non dicereiquod eft impoísibile. 
Etconfir.Ná quód intelledusproducat verbú per eü 
dé ad-um,per quem intelligitípoísibile eft, & conue» 
nientiísimú:ergo fuperfluum eft conftituere alium 
adlumrealiter diftingú ad produdioné verbi. Etcon 
fir.iterum.Ná intelledus eíTentialitereftpotentiain 
telleftiua:ergo opinis aftus elicitus eius eft eílentialis 
terintelle£tio.Patetconfequétia.Náomnisa£tuspotc 
tisevifiuae eft viíío;8c omnis aftuspotentise auditiuas 
cftauditioj&ficdefingulisiergo cú dicere fie aflrus 
intellc£tus,neceííe cft cj, fitintellc9:io.^Ex bis colligi IníéStwiuroe 
tur,5» finondiftinguntur realiter, dicere 8cintellige 
re , diftinguntur tamé ratione ratiocin ata; ná dicere, 
vt vidimus addit fupra intelligere producere verbum 
ipíaintcllc¿tione;3c hoc íblúm probantargu.Scoti. 
Adargum.initiopofitaproScot. Ad dúo priora pa Adargumc. 
tet folutio ex his,qua;diximus; préeíértim conclufi 1. Scot. 
&. i Ad. j .refpondctur^intelligentiajqusehic ací Ad primum 
GÍpiturprointelle£lione,nóeftprincipiúprodudiuü 8c íecundú. 




toto,quo producit verbum,diftinguiturab illo: ergo 
a£tus ille neq; eft intelligerCjneqjincludit intelligere. 
Patetconfcquentia.QuiaPaternon diftinguitur á fis 
lioperintelligere:quiaficuteftvnum &idé eíTe triú 
diuinarum perfonarü,itaidéíapere,& idemintelliges 
rejvt ait Aug.7.deTrini.c.7.crgo fi dicere includit in 
tclligere,non diftinguereturPater á fílio toto aftu di 
cendi. Antecedes vero probaúquoniáad9 quo Patee 
producit filiú eft fimplicifsimus,&indiuifusj & con* 
lequentertoto illoa£hi Pater diftinguitur á filio. Et 
confir. Quia íicutfilius cade proprietateeftfiliusSc 
verbum,vtaitAug.7.deTrinit.G.i.vbiair.Eó verbú 
quó íilius;& eó filius quó verbumjita eadem propries 
tate produélio fílijeft generatio,& didio íéu prolatio 
verbi;fed generado íblúm importatrelationem Patee 
nitatis per modum aftus íecundi: ergo & diftio íbliá 
importat eandem relationem;8c ex coníequenti noa 
includit intelligere;quod eft abfolutum, & non rela« 
tiuú.MinorveróprGbatur,fcilicetquód generare di* 
catrolamre!ationem;namDamarc.lib.i.íidei.c. 11. 
ait;^ Pater,8c filius^ Spiritus fanft9 quantü ad om* 
nia funt vnum proetergenerationem, & proceísione: 
fi tamen generado diccret aliquid abíblutum prxteí 
relationem,is,m períbnaí diuinse eííent vnum in illo 
abfolutoinclufbin generadone:8ccon(equenter Da 
>mafcenusnon benédisiíIet,abroluté prjter genera^  
Tom.j. Bbb 4. doncni.„ 
7 6 b F. Francjf Cúmel (omment 
Solutío. lioiié.^Aclhocré^ondeturjnegádoilludantéceclls, 
ícilícet quód Prfter díftinguaturá filió totb aftu, qüo 
illam producit-Eí ad probationem;Quía adusille eíl 
fitóglilifiíni^síréí^oiíd^ 
m us fecun d u m re m;¡ncludic tamen plura fecun d nvrt 
•> rarionem:rciiicetiníelligere,&relatioaerrt ad verbíi; 
tanquam ad produStüm per illud die'ére.Ec a£tus illc, 
dií^ingüitPatrem á verbomon rationeipfias intellit 
J^d COnfif. gcre,fed racione ipííus dicere, ^ fÁd confir. refponde: 
tur ex D.Thom. i.p.q. j ^ .ar.i.ád. ? .quód íicut nati« 
uitas fíiij quseeftpro prietas ipfiúsjfigniíicatur multis 
nominibus,qus2atíribuuntuf filió ad diuerfímode 
íigni íícán dam éi UÍ perfeítíonesiñám dicitur veré fi« 
lius,vt órcerídatuFCGhnaturalis í?atri;8c dicitur fplert.' 
dor, vtoílendatur coseternus; diciiur imago , vt 
oílendatur omñino fímilis; dicitur verbúvt ollenda 
turimmateHalitérgéhítustitaVaduSjqíuóproducitür1 
verbum,appelliifürgéheratí0;8e:'íippfcíiatur etiarn di* 
¿liOjíeuprolstidverbi. Etlicétforían quatenusnonti 
naturgeneratiojimpórcet folám relaEioné: taraenvt 
nóminatur-di£lio,nonimporíat ÍGlam relationé: íed 
/ vkraiilam importat intelligere.Sicut perfona filij jqua 
tenus diciturfilius, íbiurn imponat reíacionemrealé 
ad PatrertiíSc nullam relationem ad creaturas.Eadeuí' 
tamen períbnafílijjquatenusdicihírverbinTjjpraeteif 
relatidnemrealem quamimpoñatád Patrem diceñs 
temjdiciteíiamrelationem rationisádcreacuras; tan< 
quám ad res diftas'illó verbo.Et ita pacet ad confirma 
tionem:primó,negando quód generado dicat fohm. 
relaíionem.Neque D. Damandixit,quódgeneratio 
fecandumtQtumqtJodincluditurin illa, diílinguit 
Dicd.t . Patremá fíHo:íedíolúm dicic3quód diftinguit. «¡TSes 
cudódicOjquódetiamfi generado induderet folarii 
reladonemi:noaindeícquitur,quódetiám dicere ins 
Ad^uartfi» cludefet rolamrelationem.^ Adquartum dicendum, 
quód intelíigeie 8c dicere in Patre, in diuinis fola ra* 
tionedillmgunfür.Namnullaeíl: oppoíitio rélatiua 
iutefimelligere eméndale, & dicere Paternum.lnde 
tanienoon fequitur, quód filiusdícatautproducac 
verbumtlicétintelligacurverbam.Qubhiatri inter ver 
bum di(rcu£Ti,&: dieéíítem,á quo procedit;eilrelatiua 
oppoíitio.Neq; rurfus íequitur}quód Spritus faniSus 
producat verbúm: quáuis intelligat verbú, Sí fímul 
omnia qu^Filias & Pater intelligunt.Et ratioefl^quo 
niain Spiritus íanSus procedit ab ipíb verbo ,tanquá 
ab Vnó principio cum Patre.De quarefufé agendunl 
confirm. cfirinfrs.q. 34..^Ad cófir.reípondétur, quódfí íermo 
íit de ordme naturali: concedenda eft íequela. Dixi* 
jrRisenii-nfuprá/ecundumnaturaíem ordinem vers 
búcíi'e deintrinfecaratione intelleftionis naturalis, 
CpterúmcufperviííonemSanftorumnon producás 
Adi quintil. túrvcrbuminPacriajfupráaperuimus. 5lAd quintü 
refpondetufjnegando antecedens.Non enim fímplis 
citer Se sbCoimé loquendo verbü eílprius natura ipía 
intelícítione.Etad primáprobationé, concedo quód 
intelieauscognofcitreniinverbo.Etquádoinferturj 
ErgointeíleSiusrupponitverbum;vtintelligac rern: 
dií|:inguo eoníequ¿s. V t intelligat rem intellsítioñé 
coínpkía,& cóníummata, feu tormata: concedo coi 
íequétiáAT¿ intelligat 8c cogriorcatjintelleíiionequse 
confidcfaturvtviaadterm-inüioegpconfequehtíam. 
Ad íecuadarn vero píobationéjconcefio antecédete, 
quando infercuijErgo prius cCt yerbújquá intelleftio 
fuper T. T. S). Tho. 
ab ip/bípecifícataJ& menrurataire^ódeturíícut ibíi 
dérerpófum eft.Etquádovlteriüs vrget árgumentú, 
dicendu,g> aftio in ratione aftionis ípecificatur á pñn 
cipio á quo procediuvt- doce: D.Thom. 1. 'i ,q. 1 .ar. j 
Quare no inconuenit,^'aO:iointeirjgédi,vt aftio eífc,; 
í}jecificetur á principio áqu® procedit:quód eftipíe 
intelieftus in afta primo. Ac proinde iam intelligicur 
ípecificataintcllcáiojantcqaam intelligatur copleta 
perterminú::Íicéteadem intelleftio proüt eílquseda 
via ad terminum jnon intelligatur terminara 8c copie 
ta.jiiiíi fimulcofideretur terminus produÉfcus, Ethoc 
eft,quod probaturin argumento 8c eonfirraatione 
eiüs:Sc nihilamplius. 
Q V A E S T I O O Y I N T A , 
Qmütcrljerbumdijfemtah afiu intdli 
geni'd 
VimcÓtrouerfisenoneílvna íententia Circadiíputa 
apüdTheologos. ímó vero varíe ícns tiene devec 
tiütTjSclpquúturinhacpafte. Suntergo bo legequa; 
tres opiniones de quKÍHoncpropoíita. dixim9 infri 
^LJiimadoccí,ycrbúeíí¿omninoidécú a¿tu intellis q« j - ^ . 
gendi.HancdefenditScbt.in. i.d.27^.3.8cDuran. OpinioScot. 
q.i.Sc GabrieLScomneseius,íédatoreseadé»d.Funii: Durandi 8c 
damétü huiusopinioniseil:. líQuia actusintelligédi, aliorum. 
cftnaturalisfimilitadoobiedicognicijquoniácüaa* Árgum.i^ 
intelligédi fit termin us rnentalis,natu raliter & forma 
Ktéf rcprsfentattergopraíteriprumaébú intelligendi, 
róeftopusponeré alií fírailitedineperillüa£tü pros-
dü&a,qua: dicatur verbum.^íPrasterea argumentasur 
Durand.Ná de ratione verbi,efi: eíTe manifeftatiuív.er Secundá^ 
go primo 8c prsecipuoverbo^quale eíl verbü cordis, 
copetit eíle maríifeflatiuú per fuá cílentiá. Aliás fí nó 
ventú eíTetadverbumaliquod, quod perfeipfum,8c 
nÓperpardcipationéalteriuseílet manifeñatiuújfie» 
ret proceííiis in infinitú.Sed añus intelligendi per fuá 
eí&ntiá eíl manifefl;atiuus;imó ipíli manífeftatio: ers 
go Ule aíius eft verbú.Probatur minor. Náeo ipíb 
intelle&usinrelligicaliquáré^píamanifeílaturintelle 
ftui^cluíb quocunq; alio príeter aciü intelligendi: er 
góilleaftusintelligendieílmanifeílatioilliusrei: Se 
córiíequentercíl: verbum. ^[Confírmat hocDuraní 
dus.Qupniam id quod dicitur tale extrinícea dcnoi Confírmaí» 
minatione,putátanquamíignum3veltanquam cau 
fodebet reduci ad id quod dicitur tale denominadoi 
nc intrinícca-Sicut íanumjquod dicitur de vrina tans 
quam de fígnOjSc de medicina,tanquá de caula; redu 
citurad animal de quo dicitur denominationeintria 
feca. Ergo cü efíemanifeitatiuújdicatur de verbovo 
cis,denominatic)neextrinfeca:debec reduci adilludt 
quod intriníecé eíl manifeftatiuü. Ethuiufmodieít 
aftus intelligédijcuiper fe copedt eíle manifeñatiuü: 
imóveró ipía máriifeftátío.Ac proinde ip fe aSusintel 
ligendinó diftinguiturá verbo: íedeílpropáé verbü. 
Secundaíententiaeft, quse tenet verbum men* Opiuio. !• 
tale neo difting-ui realker ab adu intelligendi, íi« Sylueíi. 
cut res á re diílinguitur : íed formaliter folám, 
ílcuteíleeíícntiíeSc exíftentiíe.Ká bsc diftindio/uf 
ficit vt vnú veré negetur de alio. N?. íufíícit ad hoc vt 
propofido iíla nó íit vera: Verbü mentaleeft aftas ia 
tclligendi.Hácícntentiátenent pleriq; ex familia D , 
Xhottv. 
7¿l 
/^fgumentü Tho .&Sylue í i inConíato .q i^.ar.t, Etprsecipua 
fundamétú iftorú efl.G^uia hac íbla pofita diftináio» 
ne,raluaniiiromniaqua;díCut]turáS,Tbo. de verbo 
&-a&u intelligendi-.ergo fuperñuú eft poaere alia ma 
iorédiftiííftioné.SanéjhacdiftindiOjfaf'icicad hoc 
vtveibú cücatur tcnninusinteliectiónis^Scperintelle 
£í:ionéprodüftf). Sicut calor eft terminas calefadíói 
nisjScpercálefaftionépvoduftus'ilicétnondiftingua 
tUiM'ealiterabilla,t5Cutvnaresdiílinguitab alia. IfEt 
Confirrn» confirmateandéopiniOnéSylueft. Quiafecundum 
Arift.^.Fhynco.aftio&pafsio, rnotus& terminas» 
funt iderealite^vt patct decálcfadioné Se calore: íéd 
intelligerejeft agere & pati;quia eft adió immanens, 
8c quicla raofus:crgo eft idé realitercú término', quia 
fuga» eftipfüm verbum.ííSidicaSjqj Arift. folüm loquitur 
demotu,quieft adusimperfedijVtiiC5\ t calefadioi 
frigefadiojintelligere auíéeft adúspcrftdti vtfíc: Id 
Replica» quidenon obftac.lNamll motus,qui eiladus imper* 
fed^eft idem reslitcr cum fu o termino: a fortiorí íes 
quitur,ct> uiotusjqui eft adus perfedi, íítidem cum 
fuo termino. Quia plus diftat a termino primus mot' 
quá fecundus.trgo íl non obftante rnaiori diftantia, 
primusmotusidehtiiuaruf cu terminotá fortiorife: 
quitur^fecundus motas identiíiceturcú illo. ítem 
D . Augu i ^.cleTrinitare c. i o.aitverbú eííé notitiá: 
fed notiti.'ijeílipíaintelledioxrgoadus intelligendi 
non diftinffuíturrealiteráverbo. Aliásíl verbú eílét 
resalía ab intelIedionejDeus poflet coníeruareverbu 
fine intclIe¿lione;quod eft incredibile.Qiiiavcrbúin 
triníécecoftí Ut ai hoc qd eft eíle adualiterintelledúi 
$€cundü. ^Prceterea.lpfa produdio verbi,prout eíl: adiojnó eft 
realiter djfhntla a produdione quatenus eft par:.io: 
íed produdioverbi quatenus eft paíliOjUd diftingui 
tunealiterá verbo produdo,tanquá res á re;igitur de 
piimo ad vltimú/ipía produdio v érbi prouteft adió, 
eft idem realiter & materialitercú ipfo verbo. ¡Vlinor 
cóftat indudione.Na créatio pafiiua>no díftingüitut 
arecreatatScficdeíingulis.Maiürvtróeftcómuniter 
receptaapud Philofophosjdicétes adioné Scpafsioné 
eundem eííe motum. 
i rcali 
'gu'.turaDactuinteiiTgencu. ttide leniícrer 
ra.i.cótraGent.c.51 .&Capreol-in. i.'díi 7.q.i.Etvi 
detur ha:c efic íententia D.Tho.hicj&. 1 .cótra Gent. 
c 5 5 .citatOjSc.4. cótra Gent.c. 11 .& dePotentia.q. 8. 
ar .deVerit .q .^árt i f ' . l taqvi lcütper generationé 
inatersalé proles producitur,quf realiter dirtinguitut 
áb adü generationisika per actum intelligendi qui 
eft quídam ipiritualis generatio , producitur ver* 
Argumenta bum realiter diftindum ab ipfo adu. I l £t prajeii 
puú fundamentúhuiusGpinionis, eft.Quoniáobié 
dumintelledus,vtíic,debetcíleintra ipfum intelle* 
dum;vt expreífé docet Arift. z .de Anima text. 5 9*& 
<So.Sitaméperadúintelligendinó produceretur ali; 
quid,quodeíretimago Se íimilitudo exprefia ipilus 
obiednobiedúintelledusnóeííet intraipfum inteb 
ledum,in quod immediatéfertur intelledus ;& mes 
diante illo ferturinobiedumextriníecum.Neque ex 
hoc íequitur adumillumintelligendi quo immedias 
téfcrturin illud obiedum intriníecum, eífe adum 
reáexum.Quia ferturin illud,tanquamm imagineth 
&fimiiitüdiném expreífam obiedi extrinfeci.Et fes 
cundum Ar¡ftot.libro de Memoria. Baeraimf.idenv 
Cpinio. 3« / Tenia fentétia eft Caiet.in hoc artlqj vevbüm n 
terdiititiCui b d lbV di Eti é f íu; 
éft motas in ímaginem & in rem cuíus eft lrnago. 
Quodfiquisdicat, obiedum fuff.cientér fíefi pra^ 
íens.Sc conftitui intraintelledum per fpeciem intelli 
gibi!em-,&idcircononopuseííCj)Vtper adum intelli 
gendi producaturverbumab eodem adu diftindú: 
reípon^etur,^ dupíkiteróporret obiedum ííeri pras 
íénsintel!edui,8¿ cümipfo vniri,atqueconiungLPri 
rnó,in ratione prineipij íeu caufa:; quia intelledus fii 
mulcumobiedocOnftituuntvnúm priricipiumtos 
talererpeduintelledionis. Et hoc modo cbiedñfif 
pr^íensiñtelledui,&: vnitur cum illo medianteípei 
cié iritelligibilíiquse le habet ad inftar íeminis ín gené 
rationecorpórali.Seciiridomodooportec obiedum 
eíTeprajíensinteíledui Se intrinlecúrriílliiv'c obiedu 
eft; id éft inquaníunj terminac adum intelligendi: 
Scad hoc ponlíur verbum mentale produdum per 
adum intelligendi. 
Proíntelligentiahuiusqu^ftionisjefl prima con ( ^ ^ £ 0 ^ 
cía. Adintclledionem requintar aliqua qualitas, qa$ . 
fit naturalis íimilitudo 8c i mago obiedi.H^c eft com 
munis íententia inter omnes. i\ratnapud Arií í ot. & 
Philoíophosreceptumeftcognitionemfíeri per afsi 
rnilationemñta quodoportetintellefium cognoíiés 
tecn obiedum aliquod illi aísimilari.Cuius rei ratione 
afsignatS.Thom.Quiacúm intelledus fit immateriá 
lisjOportet obiedum eile illi proportionatüm: Se ex 
coníéquenti ene £113,111 immateriale.Eil autem imma 
lé<ialc,mediante quadam íimilitudine& imagiftéiii 
ipíb inrelledü exiftents,in qua obiedum extriniecú 
6c matériale cogaofcitur-Sed de hác eonélu.fufé fatiíí 
diximus in quíeit.illa de neccísitate verbi. 
Secunda ConcLHacc íimilitudó Sí imago,eft ter- ^0£iCjug0 ^ 
minusintelledionismcutcalor, eftterminus calefaj 
¿tionis. Probatur h c^ propoíltio. Quia pérípeeiéiíiteí 
ligibíleth quseeft fimiíitudóimpreíla obiedijintelies 
¿iusintelligendo debetproducevcaliquam fimilitu» 
dinem & imaginé eiufdem obiedijquia effedus fem 
pcr aísimilatur formsequa agens agif.ergo íl median» 
te íimilitudíne impreíiá obiefti, inteÜedasínteUíg'li 
perillam intelledionem producir aüqiiam íimilitudi 
nem expreífam obiedi. 
TertiaConclu. Hscíimilitudo cxpreílajnóncft Conclufío3| 
adusintelligendi.Quiaadusintelligendiinóeftíimi 
litudo obicdi.Vnde, decéptus cft Pateí Soto, in Soto, 
^..d. 4$>.q.i.ar.5. Credens inteííedioné obiediefle 
illius fímilitudirié.Dicebat enim ille,^ idei reo requis 
riturípeciesintellígibilisqu^eft Iimilitudo per ii;o-.m 
adus prirni,& per modú habítus;vt intclled' eliceret 
intelledioné,quae eft íimilitudo per modú actus íecú 
di:iuxta illud D.Aug. T ^ ..déTrinitat.c.i y.V bi ait, q» 
tune erit perfecta Dei íimilitudo in menre,quido fue 
fit perfecta Del vifionuxta illud eda. i . l o i j.Oú appa 
ruerit^nTiilesei erim9,quiavidebimnseú ítcuteft.Et 
D . Anfe.inM»nolo.c. 3 S.inquir^nullarationcnega 
ri poteft,cognitioné efle fimilitudiné. «fíSed bis nó ob 
ílátib9,perfuadet cocluf poíira Na actio (|ua profertur 
hocnomen,homo,nóeftid quodíignificathominéí 
íed nomé ipfum prolatú per talé actioné,eft id fig: 
nificathomIné:ergo pari ratione actusintelügédi quo 
produciturverbá,nó eft íimilitudo obiectijíed ipfum 
verbú per adioné prodadú.ltérNulla adio,vt fie, cft 
íiniilitudoprincipijjiquoproccdinergo negadas in 
telligendijeft íimilitudo obiedi expreíIíuConícquen 
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tía renet tx paritate rationis. Anteccdens autcm indu 
ftione coílat.Ná calefaftio preut eft_ai3:io,n5 cft fimi 
litudo calorisjquoignisimmediaté calefacitmcq; do 
núfksdojeíl fimilítudo dom9ad intra^qufcft princi 
piúiUiusañiünis.Náefrei5l:uspro4udus per aliquáas 
ftionéiaísiniiiatur principio quo illius adionis, & no 
ipíaacliorergoiliriilitervcrbú produdú perintelle£tio 
né eft fimilituclo ohitd:i}Bc nó ipfa intelledio.íta dos 
cst Capre in^-d.^^.q. f¡.Sí nos fufé fuprá.q. i : .Neq; 
obftatid quod dicitPater Soto. Nam nó rcquirit(vt 
ip{eputat)fpeciesintcíligibilis,qua;eft fimilitudóha 
bitualisjVt inteiiedio fít limilitudo adualis: íed adid 
requirituríblüjvtinteileduscóftituaturinaíluprímo 
ad adú Tecudum cxercendum3ad hoc vt efFedus pro 
dudus per intciledioné(ncmpe verbú) íit adualis 8c 
Cxpreííaíimiíitudo obicdi.Effedus enim vt modo di 
xirnusjcft qui aísimiIaturform«ageníis,8c no adió. 
Et ad D. Augu.clicenduj^ ipíé non dicit vifionc Dei 
' cílcíirailitudmemDeirícddicitjG)tune eritin anima 
. noftrajplena&pcrfedlaDeifimilitudOjquandofuej 
rit perfeda viíío-eiufdé Dei.Qus; íimilitudo prouenit 
ratione eííentisdiuinavnitf mediante lumineglorif 
inrationeípecieicúintelledu beati. Namíicúintcllc 
diisaduaíurípecieintelligibililapidis, fitfimilisipíi 
lapidijimó vero quodámodo vnum cum ipfo lapide: 
a fortiori íequitur,qj quado intelledus beativnitur cú 
ipíaefíéntiadiuinainratione ípccieí intelligibilis,^ 
fít multó íimilior,& magis vnum cum ipíb Üeo. Et 
adD.Aníel.reípondcturprimój^jinlococitatoá pa* 
tre Soto^non habenturilla verba quseab ipíb referun* 
tunneq; etiá in.c. j 5 .vt Caprco,citat.Verútamé í¡ ver 
baillainuenianturfiucapud Anícl.fiueapud Augu. 
' Scaliosdodoresjílcfuntintelligéda^t cognitioíiue 
intellcdiojdicatur íimilitudo autrarione princ¡pij,á 
quo procedit^aut ratione termini produdi per ipíám. 
Sicuti concupifccntia vocatur peccatú,quia eft a pee* 
cato;8c quia inclinat & excitat ad id quod cft contra* 
riü rationi; licét in ratione adienis nó fítvcrcpeccatü: 
vt explicat Conci.Trid.íeftionc. f.in decreto de Pee* 
cato originali circa fine.Pari ergo ratione cognitio po 
teftappellaíifímilitudomonchipiafítpropric firnilií 
tudoj íed quia procedit ab fpecie quje eft íimilitudo 
impteífa^& tcrminatutad verbú quod eft íimilitudo 
exprefla^f Secundó dico^uod Sandi Patres faspe ap 
pellátcognitioné conceptü produdú ex cognitione: 
Scíícintelligendifuntjquádo dicuteífeílmilitudiné. 
Quo conítitutqprincipio vt veriísimo, dificultas 
quseftionispropofítaseftivtrúvcrb^umentale & ad* 
intclligendijíint du^resrealiter diftind^feu du^ qua 
iitatcs realiter diftindf íln qua diffícultate Turrian.Io 
Túrnanus. o^ citato dicit^hanc controuerfíam pendereex altcfaa 
qua qu2entur;An prater adionem qua: recipitur in 
paíFo,fít ponenda alia adió in agenteí 5í De qua diífi» 
cuítate quidam docent in igne calefaciente folum efí 
íeformam fubftantialemí&calorem ,quocalefacit; 
& relationem agentis ad pafFum: 8c coníéquentcr ib 
lúm conftkuuntvnamadionem,quaerecipiturin 
Soto. paíFo.Huiusíentcnti^i fuitpaterSoto. 3.Phyíkorú; 
Ferrara. &; Perra. 2 .contra Gent.c.i ."ífC^terúm alij dixerunt, 
quód.prceter relationem exiftentem ín paíro,&c. pos 
nitur alia adío in agente:qu£e íané adio,eft adualitas 
virtutisipíiusagentis, Scpotenti^ adiua: exiftenti$ 
in ipfoagenteimaginantur enirñquihuncmodum 
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dicendi íéquuntur5quódomnísadiptraníicns,pi£eí 
ter motúm qui fuícipitur in paíFo,8c relationem agen 
tis ad paííum; impottat endtatcm quandam sbfolu; 
tam,abipfa adionc quse eft fundamentum illius reía 
tionís:8c eft quídam adiua produdio ipfiuf efFedus; 
Sc eftiri ipíb agente.Quam adionem,hsec opinioait 
efíeidenvrealiter cum agente. Itaque calefadio adió 
in!gneeftidemcumipfoigne:ficutadio intelligens 
diin ipíb intellcdueft ídem cumillo.Etquidem hscc 
íententiajquantúm ad hoc quód adió ponit aliquid 
abroíuíum in agentejeft Caiet.fuprá.q,2 f.artic. 1. 8c Caiet. 
Caprcol.in. 1 .d. 2 7.8c forte eft magis cóíbna D.Tho. Caprcol, 
Et profedó negari non potcft,niíi quód agens quans 
do operatur,cft in adu íécundo:cúm anteá non eílet 
in adu.Et negari non potcft,niíi quód virtus agentis, 
quandoagenseftinadu fecundo, realiter excitatur 
ad agcndumjSc reduciturde potentiaad adum.Quo 
omnia concomitantur adionem exercitam ab ipío 
agéte:vtíuprádiximu6.q.2 f.EtTurrianuscredit lent 
tentiamhanc magis conformemefíe D . Thom.Igis 
tur íceundum duplicem hanc íententiam varié reípó 
deturad difíicukatem propofitam de diftindione 
verbi ab aduintelligcndi.Nam qui negant prseterre e 
lationem 8c formam agentis adionem nihilabíblum 
poneré ín agcntc:coníequenterafnrmant,quód verr 
bum non diftinguirur realiter ab adu intelligendi. 
Nani in dodfina D.Thom.adio produdiua alicuíus 
" terminijidcntificaturcum illojílcut calefadio eft ide 
realiter cum caloreí ergo íi practerintelledionem,qua 
producitur verbum,non ponitur alia adió in iatelles 
d ü j ícquitur quód illa adió 8c verbum funt idem. 
Qui vero preter adionem qua: fufeipítur in paflb^ te» 
nent eífe aliam in agcntc:conícquenter affirmant ver 
bú realiter diftinguiab illa adionc; quia illa adió eQt 
idem cum intelledurfed verbú diftioguitur realiter 
ab intelled wcrgo 8c ab illa adionc. 
Vcruntamé crediderim nó cíle neceílariú, vt fi qub 
^icat actionc no poneré aliquid abíblutú in agetc, ne 
ceflarió teneat g> verbú 8c actio intelligédi funt idem. 
Ná Fcrra. 1 .cótra Gét.c. 5 3 .tcnet exprese verbú reali 
terdiftingui abactuintclligcndi:8c tñ.a.cótra Gct. 
c.i.tcnct actioné nó poneré aliquid abíblutú in agetc, 
Similiterexpreísé eft cótra D.Tho.diccreg» illa actio 
eft ide realiter cú agetc. Ná infrá.q. 54-arti. 1. cxprcíFé 
docct,c|. neqvintclligere angeli,ncq;actioalicuiu8 crea 
turae,eft idé cú virtute actiuacius. Quia íícut eííc íe 
habet adfubftantiá 8c cíFcntiá,itaintelligere adintele , 
lectú.Náintcllí^ere,eft actualitas intellect'rficut eííc, 
eft actualitasefícntiae.Imó veróapparet j ^ n ó poteft 
tuto hoc afñrmari.Ná fi intellect9 eft ipfumintellige? 
re; fequitur,^ v idere,quo beatus videt D c ú , fit ipíe? 
met intellectus:8c ex confequéti;quó d intcllectus per 
ÍCipfum,8cper fuam naturam videat Deutn. 
Quátu ad illud;an actio dicat aliquid in agete^Co 
munis íentetia eft,^, actio tranfiens praster motú, qui 
furcipiturinpaíro,nihilabrolutú ponit in agente. Et 
hoc infinuat D.Thom.pala. 1 .p.q.^ 1 .ar. 1 .ad. z .8c.q. D . Tho mas 
45.sr.2.ad.2.Namfifumaturignis nondum agens; 
per hoc quód illi applicetur aliquodpaífum, ignis 
agit.Per hoc tamen nihil aduenit illi de nouo. Quot 
niáfialiquidabfolutú acquireret:rogp:A quoaccepit 
illudíNam non ab alioagéte: ñeque etiá apaílb; ne% 
á íeipíbicrgo rtíhil abíblutú accepit de nouo per hoc 
^uóti 
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cj» coepít agere.Forté ad hoc dici poteft,^ quádo ages 
cperacur; cúm antea nihil agerecjeft inaélu fecundo 
veré & realiter in eíJe phy fico:quod antea non habej 
bat.Eerutfus,potentiaadiuaipíiusagentis>excitatur 
cúmagicrcumtamenanteá non excitare£ur,neq;eiTct 
inadu fecundo.Ethoc}vcminimumintelligimus in 
ipfo agente cú aftu agit & operatur. Ac proinde/alté 
debemus concipere in agente quendam rnoduin rea 
lé le habendi ipfius agentis,qui no erat in agente ante 
a6:unifecundú;quandovidelicet erat folümin afta 
primo. Vnd€,agens quando agic per fuam adlionem, 
cóílituituria adu cópletot&ob id etiá a6tio dici pos 
tefl: adualitas agentis.Quia antequá agens agat, licet 
habeauirtutem agendi,&: perillam fitinadu primo, 
adhuctamen efe in porentiaadadura íecundum. Et 
obeam caulam quando agitillúaftú,iameffc in aftu 
completoperaftionemillam:Se ideó aftio diciturá 
D.Thom.aftualitas agentis.Pari ergo ratione, intellc 
clus quando per ípeciemintelligibüem nondú intelü 
gir,nün eftperfefté in aftu quoufque de fafto intellis 
gat:& fíc,intelligere3dicituraftualitasipíius agentis. 
Quapropter dieédutn eft,qí íl íumatur aftio,pro for* 
ma quse cft principium agendi,acccpta íané in fuá vi 
timaaftualitíu:e)& vt fuo modo contingit,íeu tangit 
pafium: probabile eft, quód aliqua aftio eft in agens 
te.Etíimili modo philoíophandúeft de aftione ims 
manente.Sicut enim in aftione traníeúte, forma quaí 
cft principium agendijexcitataad agendum conftis 
tutaque in aftu íccundOj& cum aftuali relanonc cu» 
iuídam contaftus phyíjci ad paífum; dicitur aftio in 
agente, áquaintrinfecé denominatur agens: itain 
aftione immanentejípecics ihtelligibilis cum aftuali 
relationé adobieftua^eft aftio in ipíbmet agente,á 
quaintriníecédenominatur agens: Síabipfa ^ecie 
,^ ¡ , - conftituta in aftu fecundo cau{andi,manat immedia 
té intelleftio aftualis.lmó vero operado intelleftus as 
cluati ab ípecie,cúm excitatur ad agédum,8c agit; eft: 
forma íeu a£do,á qua.intriníecé denominatur agens. 
Et forte meliúsipía excitatio intelleftus 8c virtutis, 
qus eft in illOíeft modus quidam ipfius intelleftus, á 
quointrinfecé denominatur agens- j^Omnibus tamé 
hisconfideratisjcommunis fcntentiaeft:quód prfter 
aftionemimmanentem,qua£ manctinipíb agente, 
nulla alia eft aftio,quácúm ad abfolutum aliquid pos 
nenda in agentetíed íblúm in pariente. Et id veluit 
Arift. 5 .Phyficorum text. 18. v bi dixit eandem eííe 
aftionem mouentis 8c moti;8c text. i o vbi etiam dis 
xit non eflé inconueniens, quód aftus vnius fit in al 
£ero:ficut doftio eft aft:usdocends;cft tamen in difeé 
te.Vnde,non ponit Arift-aliquá aftionem in agente. 
Et licét haec aftio non fítin agentejíed in paíTomihilo 
minus appellatur propria perfeftio agentis; non íané 
illi inlmens,íed ab illo procedens.Et rurfus vocatper 
feftioagentis;quia eftíínis ipfius. Namvnumquodq; 
cft propter fuam operaeionem. Addeetiam,quód per 
aftionem,bonum aliquod accreícitagenti:ncmpéc5 
íeruatio fpecieijSc afsimilatio ad prima cauíamin ope 
rádo.Lege D.Tho. de Potentia.q.7.ar. i o.ad. i . 
Conclufi. 4, Quarca Conclu. Verbú méds,diftínguitur realiter 
ab a£tu intelligédi.Háctenét Caie.Ferra.Capre. locis 
citatis. Et probatur.Ná ad intelligédúrequirit aliqua 
aftualis fi militudo fe tenens ex parte obiefti, vt dixis 
mus conclu. 1 .fed hjc fimilitudo non eft aftusintelli 
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gend^vt interpretad fumus conclu. | .ergo realiter di 
ftingumir ab aftu intelligendi.Et hác quklé fimilitus 
dinéappellamusvcrbú.Prasterea: Verbú ponitur ad 
hoc, vtin illo táquáin imagine cognoícatur obieftú, 
quod eft ad extrá:íed videre, no eft illud qd'videtur, 
neq;illudin quo aliquid videtunergo neq; inteiíiges 
re,eft verbú in quo res quf eft ad extra,intelligitur. £c 
có firmatur.Náverbú ponitur tanquá terminus intelle 
ftionis realiter terminantis ea:ergo 8cc.íté:Cü beati vi 
deant Deú per vifíoné creatájfi aftus intelligédi eííet 
verbü38cconfequcnterexpreíía & perfefta fimilitu* 
do obiefti:íequeretur,^j beati vidérent Deú per íimi 
litudinécreatá,qus;eftverbú:quod fuperiús negaúií 
mus.Imó eííet fuperfluú & vanum,inquirere;An per 
aftúintelligédiproducaturverbú,fiipíemetaftus in 
telligendi eft verbú.f Et cotra Scotú íe ofFert peculia* 
re argumentú.Ná ille ponit dúos aftus íecundos; nés 
pe intelligere 8c dicere;& afrirmatjci, per iftum íecun 
dú produciturverbmergo verbú non eft aftus intelli 
gendi. Antecedens eft Scoti in. f .d. 2 .q.y.Coníequés 
tia auté probat, Quia alias verbú eífet priuíqua produ 
ceretur.Si dicas^verbúnó cftilleaftus intelligendí, 
qui praecedit dicere;quia no qusdibet notitia íecundú 
Scotú eft verbú; íed notitia aftualis genita, vtipfe aic 
in 1 .d. 2 7.q. 5 .Sequitur Q> fecúdú Séoturn prgter inrel 
leftúin aftu primo cóftitutú per fpecié intelligiibiléi 
funtponendainipíbintelleftu tres aftusfecúdi. Pri 
muSjeftintelligcre^cunduSjdicereíterEiuSjípíaintel 
leftio aftualis genita^quá dicit eííeide cumverbo.Sed 
hocaffirraare^eftfidiculum Scfiuftramam eñeuides 
pluraiitas fine necersicare.Quocircá D.Thom. foiúm 
cóftituit vnicú aftú íecundú;népé intelligere;per qué 
producitur verbú realiter diftinftú.lté probatunQuo 
niá verbú mencale produciturper a6tú intelhgcdijefl: 
enimverbúeífetlrusintelleftionisjVtde Veritate. q. 
de verbojdixit D.Tho:ífed efifeftus realiter diftinguis 
tur a fuá cauía:ergo verbú realiter diftinguitur ab as 
ftu intelligédi.San.é5fi verbú mécale Se aftus inítlligé 
d^coparátur interfe vt cauía 8c cffcftüsmo poteft me 
telligtquomodonódiftingunturrealiter.Ná hoc folo 
argumento cópulfí antiquioresMetaphyíici dixerúc 
q,totú diftinguitur realiter á fuis partí bus, á quibus 
cauíatur 8c cóponitur.Ná argumentú hoc nó potuc: 
rúe difroluercEtprofeftó verbú raetaie eft cóceptust 
cóceptusverc producitur per aftú intelligédi:ergo ha 
bét fe íícut eífeft9 Se caufa.Préeterca^^ftus intciligen 
dijCft aftio intelleftus depraídicaméto Aftionis: íed. 
verbú vt fi^pertinet ad predicamétú ad Aliquid';quia 
importat relationé realéadintelleííú dicété;quáuisvt: 
notitia quardáeft,pertineatad predicamétú Qualitas 
tistigiturexnaturareidiftinguntur,8c eft verarealis 
diftinftio Alias fi verbú métale eííet idé realiter quod 
intelligere:íequeretur3Cj>in diuinisverbú diuinú efiet 
id¿Patri;fiquidéintelligere indiuinis cft vnú 8c idé. 
Imó vero fequeretur,qí ve?bú núquá intelljgctcí actu 
rectojíedactu reflexo.Tádé;ideain metearniicisjquf 
nihil aliud eft quá verbú mcntale,plané diftinguitur 
ab actu intelligendi.Et rurfusjbcati in patria perfectif 
fimú habét intelligédi actú,8c nó formáí verbú: ergo 
cú actus intelligédi nó fitnaruralisfimilitudotei tfed 
quedáactio viralisficutvifio; verbú auté fie expreíia 
imagOj^ fimilitudorei,non poteft non intelügi rea* 
lis diftinftio Ínter verbú 8c aftioné eius produebua. 
Ñeque 
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Necj-jObrtat diccraCalefaftio & calor funt idé rcaliter 
ergo parí ratione intelligere produdHuú verbi, cft idé 
cú vcrbo.Negatur enim conlcquétia.Huius rei ratioí 
réaflTgnatFcrra. primo cotraGentes.c.f 5 .Quia cale 
faftiojeftaftusimperfeftijideftcxiftétisinpotétiaíná 
idécíljidquod priuseftinpotétia&poftea in aftu. 
Etficcalcfaffcioqui eíl calor in fierijidcntifícatur cú 
calore qui eíl: calefaftio in fació eíTeúta,^ íe habct ca* 
lefadio & calor vtres invia5adeandércmvteft inter 
minOjíeu vt res fub eíle imperfeto, ad cádére fub efs 
íe perfedo. Intelligere auté,eft aftus perfefti & exifte 
tisinaftut&ideonó cóparaturad verbú ficutinper 
fei9tú ad perfedú,{ed íícutaíSus ad obicélú in eíle ob 
ic£biuo & immatcrialicóftitutú.Ac proindejlicét ca* 
lefa¿tio non diílinguatur realiter á caloremonin de íe 
quicur,quód intelligere nó diílinguatur realiter á ver 
bo.VideFerra.Ioco citato. 
Ad.!«argu. Ad argumenta. Ad primú Durádi,re{pódetCaict. 
ibluti0nead.4 dub.bkq> tale ar^umcntú peccat in 
multis.Primó quialicéteííe manifeílatiuú íit deratio 
neverbimótaméeíl differentiacóílitutiuaverbi. Ná 
eíle manifeílatiuújCÓuenitalijsáverbo.Sienim finge 
» rem9 in diuinis folú eífev ná perfoná abfolutájvt AníI 
&philofophi gentiles exiílima'oantjtunc per intclles 
élioné qua Deus intelligeret, eííent ©mnia fíbi manis 
fcftaiSc tamen ibi nullú eíTet Verbú:ergo eíle manife 
ílatiuú,nó cóuenitverbo vt diíferentia conílitutiua 
fui.Etobidnóeílneccílevtverbú cordis íeu mentís 
íit ipía manifeílatio.Secundó peccat argumétü,Quia 
manife ílatiuú vt fic,folúm dicit relationé rationis ad 
ca ciuorú efl manifeilatiuú;vcrbú autem prajter hanc 
relationé rationis qua dicitad ca qua: verbo manifes 
ílantur^mpertatrelationérealem ad dicenté: & ideó 
nó eíl neceííevt verbü mentís íit ipfa manífeftatio. 
Tertiumín quo peccat argumentú^eíl quia de ratios 
ne verb¡,n5 íolúeíl eífe manifeflatiuü^ed etiáeííecx 
preírum,íeu produñú ab alio:at deratíoneíntelleflio 
nisjnó eíl q> íit ab alio expreíla íeu producía. Quia ib 
lüdicithabitudineadrcmintelle¿la,in qua nulla ras 
tio originÍsimportatur,vt fuprá díximus ex S.Tho. 1. 
p.q; j ^.ar. 1 .ad. i .Tádé peccat argumentum Durad, 
quia fi verbum eíl manifeílatiuú, prolatio verbi erit 
manifeílatíomullus auté dixit verbü reduci ad prola 
tioné, eo modo quo tale per particípationé reducitur 
adid quod eíl tale pereírentiá:vcrbum igiturvocis, 
reducitur adverbú cordís,áquo dcpendct:&verbura 
cordis crcatüjrcduciturad verbü diuinum, quod eft 
verbú per eíícntiá: iuxtá illud loan. 1 .Et Deus eratver 
Adíécundu bú.HAd íccundúargumétü Duran.& Scot. reípons 
det C aic.infrá.q. 3 ^ ..ar. 1. negando quód verbum dis 
caturdenominationeextriníeca devocaliverboJmó 
formaliter Se intriníecé dicitur de illb. Quod probar 
Caiet.Quia nomen vérbi,priusfuit impofító ad figni 
ficandú verbü extcríus,quáinterius,vt etiá concedit 
D.Tho.de Veritate.q.^.ar. 1 -ergo in illo priori verbü 
vocale dícebatur verbum:&: nona ratione verbi quas 
cratín verbo mentalí,quia illa rationondüerat nota: 
ergo á ratione qua; eratínípíb verbo vocalí:& ex có? 
íequenti denominatione intrinfeca denominatur 
verbum, Quod etiampatet,ex cocj.de ratione ver 
bi funt bgecdiiOjícilicetefle manifeílatiuú & eíle ex* 
prciTum ab alio:& ha;c dúo per íe conueniunt verbo 
vocali:ergointnafccé 8c formaliter dicitur verbü, 8c 
Juper T. T. 2> . Tho. 
A d atgum. 
Sylu. 
nontantú denominatione extriníécajVt dicebatDu: 
rand.Et fíe hice opinio tenens verbum rcaliter diílins 
gui ab aílu íntelligendijrationabilior eíl. 
Ad illa argumenta qua; militabant pro Sylueflro 
rcípondetur quód non fufticit íblailla diílinftioratio 
nis ratiocínata: ad verifican dü omnia qu^ dicútur de 
verbo mentali,8c de aftu intelligendi.Nó enim íuffi* 
citíbladiílindio rationis,adhocvtíe habeant intcllí 
gere 8c verbum íícut cauía 8c eíFedus. Ñeque fufficít 
íoladiílindio rationis adverificandü omniailla quse 
in.^.concluíione dixímus.Et ad illud Ariíl. de moi 
tu,quód adío Se paísío,motus 8c terminusjíúntidem 
realite^vt patet de calefaíHone 8c calore: iam dí£luni 
eíl.Etreípondetur,negandoconíequentiam.Etratio 
diíparítatis eíl.Quiav erbum,non íblüm eíl terminus 
intelle£lionié,íed ctiam eíl immediatum obicdhun i l 
liusjcuirepugnatquód fit cademrcscú cognitionci 
at terminus motusphyficijnonhabetrationéobiefti, 
fed íblum termini ipfius aftionis,quac recipitur in paf 
íb.Náiícét verum íitinmotu corporali,q> motusnoa 
diilínguitur á termino tanquam res a remihilominus 
in a£Honefp¡rituali,idnocíl verú. Ná íntelleclus fu» 
intellcílioneproducithabitum (cícnticequí planédís 
ílinguitur ab a6iuintelligédi.Etratio diuerfitariseft, 
quam dedimus-Quiamotuscoparaturad terminú,íi 
cut imperfedlum ad perfedum: 8c ideo íícut calor tés 
dens ad pcrfe¿lionem,eíl idem realítcrcü calore perí 
feclojíic motus 8c terminus. Sed aftus intelligédi no 
comparaturad verbum jficutimperfeílum adperfe» 
¿lumjquínpotius verbü comparatar ad intelleftios 
nem t^anqua ad fuam perfcdioné.Etideóargumentü 
non procedit.De quo lege Perra, primo contraGent. 
c. 5 5 .Etad illudjquód íiv f rbum eííct omnino alia res 
ab ipía intellecHone,Deus poílet conícruare verbum 
fine intellcdlíone^eípondetur, qj nihilvalet íequela. 
Nam materia diílinguitur rcaliter á forma: Sctameti 
probabile eíl,^ non poteíl coníeruari fine forma. V i 
fio etiam realiter diftinguitur á potentia:8c tamen no 
poteíl eíle viíío,nifi fit potétia vifiua; ficut nó poteíl 
eííéambulatio, nifiíltambulansex virtute fíbiintií 
ma.Etpleraquealiaexcmplaíuntinnatura.1íAdvlri Ad vltimu. 
müargumentüjdicendüsq.aftio prout eíl perfedio 
8c aftualítas agéntis,nó identificaturcú paísione: in» 
telleQ;iovcróaciualís,eílperfe¿líopotétigintellcfl:iue, 
8c ideó realiter diílinguitur tanquam res á re,á produ 
ftione paísiua verbi,íícut8c ab ipíb verbo.^Sccundó Dice, s» 
dico,q> hoc eft propriúScpcculiareintelleáíoni qua 
producitur verbú 8c naturalis fimilitudo,vt non dis 
f¡:ínguaturrealiter,fi fimilitudonóeíl expreíra:atquá 
do eíl expreíía fimilitudo , realiter diílinguitur 
aüioáfuo termino. Et quód non tantúmeíl termis 
nusvtídiximustíed etiá eíl obiedü 8cexpreíía imago 
illí us.De hac re qui plura videre defideratjlegat Perra. 
ScCaictan.Scaliosquosfuprá citauímus.^ QUKÍIÍO 
alteraíeofferebat de filio Dei;CurverbüappelleturíSc 
an fitverbumíEt curScriptura díuina dicat,vcrbú eíle 
Dei imaginéí Verútamé hf c.q. 5 4.8c. 5 5. explicanda 
funtánobis. 
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PrimaconcIuno.Proceísio Verbiindiuinisjdicitur gcneratioj&ipíum verba m procedens,diciturfi 
lius.fl Secunda Conduíío.H^c vox(geiieratio)eílva 
ri^íígniíícationis, Aliquando fígnificat mutationé 
de n on eííe ad eíre,vt Phy ríci dicu nt, qu» opponitur 
C0rruptióni:&: hoc pafto in diuinis non inuenitur ge 
neratio^eusenimeftpunfsiinusaaus 8c immuta< 
bilis.Interdum verógeneratioíignificat proceísioné 
viuentisá víuence coniunfto in íimilitudine natu: 
r¿:S: ralis ge ncratibjappelláturnatiuitasjSíinuenitur 
praprieindiuinis. 
íDiJcurJus artimfi & animaduefjíoncs 
árcaipímn. 
"n boearticulo obíeruare opórtet, no íolúm eíft de 
fide, quód generatio il!a,qü^ eft de non efle ad eííe 
inDeorepirinnópoteft:venimetiam id efic lumine 
naturalinotum,quódin Dco generatio quae dicitüf-
Noíá. i . mutatio de no eííe ad eííejaperté repugnat.Nácú om 
nesintelliganmomineDei, primam cauíam,&príí 
mum remm principium,puriísimum adum,infinitñ 
8c ímmütabilenr.íequitúrquód non poteft procede» 
íe de potentiaad aéhim;ncq;de non eííe ad eííc.Quia 
híec repugnát Deo:vt íacrse literg teftanturMaiach. 
3. Ego Deus,8cno mutorjSiíacobi.i.Apudqué no 
eíltráímutatiopeqiviciísicudinisobúbratio.EtArifl:. 
n^turalirationecóuincitDeú efleinimutabilem. Sa* 
né ílDeus p oííet generari generatione illa co muniter 
dida,quse importat tranfitü de non eííe ad efle: tune 
iliacauíajqusereduceret Deú de potentiaad aftü, eG 
iet prior ipíbDeo.Etrurfiis,id}quodprocedit de non 
efleadeíre,priuseííetinpotentia,8cdeinde reduccre 
tur ad aftú.Ná quod eftin potentia,reducitur ad aítú 
pcrilludquodeftin a£tu;quiaprior efta£tus quá pos 
tentiain diueríls.Si aute Deus eíí|tinpotentia ad eííe 
iamaliquod enseííetpnusipíb Deo-Ettandé,cüges 
neratio quae importat tranfítú de non eííe ad eííe dis 
cat mutationetíi in Deo inueniretur, elíet mutabilís. 
Igiturrationenaturalicóftathunc modú generados 
nis Deo conuenire nó poííc.^Cíeteru obíema, quód 
Nota. 2« quamuisgencratio phyficaSc comunis omnibuscrea 
turisjdefaftoitadefiniatu^q^eftproceísiode nó eííe , 
ad eííéjtamé non includitur ÍIKC definitio in proprio 
conceptu generationis viuentiú vt ííc. Imó veró,non 
eíldeintrinfecarationegenerationisin communi:íi 
propné8cinrigoreloquaniur,quód íít proceísiode 
noneííeadeííe.Namfiignisab jeterno cómunicaret 
naturlm ignisalteri igni;eííctverageneratio:8ctamé 
nÓeííétdenÓefleadeííe.Similiterjfihémo produces 
• ret homine ab ^ternojeííetverus Pater,& veras filias; 
atq; adeó eííet verageneratio:8c taméilla nó procede 
ret de non eííe ad eííe. 
Primaconclufio no poteft naturali rationepros 
barhfedfolafidetenetur.Ec^nopoísitprobari natu 
raliratione^oílcndít BeatusCiernesinepiftoIa.i.ad 
^•Clemens. lacobüfratreDiiijexverbisIíaiee.c.f^. Generatione 
eius quis ennarrabitíí nquit enim: Nó qu^ratur quos 
modo Pater genuit verbú,quod 8c angeli nefciút, & 
Prophetis incognitú eí1;de quo dicitur;Gencrationé 
eius quisenarrabicíEtftatim: Qiiáíecretáoriginéeú 
• proprio filio íblus nouit quigenuit:nec¡;Deus á nobis 
diícutiedus eft/ed credendus.Et probat hoc eííeverir 
fimújexeojqjnercimusquaíirer mens noflra genes 
ratverbú.ldéprobatAug.eodcpropheíseteílinionio ;D. AugulS. 
H. z .de Coníens.Euangeliftarú.c i .vbi aiCjqj íecrcta i l 
la & £eternageneratio,íecundú qua filius eíl: vnigeni 
tus ante omné cr&aturájeft incífabilis:dequa dicit;Ge 
nerationé eius quis enarrabitílde probar. Ambrp lib. D . Ambrof. 
ivdefídeadGracianiá.c.f.Aitenim Mihi quideims 
poísibileeft generationis feire íecretá. ¡Vi ensuanejuc 
déficit;vox íilet:nó tamen mea,ícd angelorá.Quibus 
cóftitutisjprimaconduíiohaiusan:.eft .certa fecúdú 
fidé;q>in Dcoeftvera,& propriageneratioj&vercíi 
lias.Nam.íineverageneratione,nequitefl"everéfilius. 
Imó generatio perpriúsdicitur de diuinajquá de hus .OIKÍÍ! 
mana:iuxtailludApoíloli adEpheíí.j.Fledogenua 
ad Pátré Dñi noftri lefu Chriftijexquo úmnis Paters 
nitasinccelo &in térra nominatur.Quód vero íít de 
fide prima cÓcluíio,ofl:end¡tD.Aug.li.i.deTrinit.c¿ 
i o.duplici teftimonio veteris teftamétiiPrimo, ex il» 
lo Pial. 109.EX vtero anteluciferúgenuite.ldefl: Des 
mea fubftantiajex meis intimismedullisjante lucife; 
rú jideft,ante tépora 8c omnia téporalia,genui te.Su.g 
qué loca D.Hier.ait:Totü quod eft Pater indiuinitas 
te cómunicauit filio quégenuit.SecúdG probat Aug. •. 
exilloProuerbiorú.8. Anteomnes colles generauit J^QJ^ 
me Dñs:Et S.Tho.hle 8c.4.contra Gen.c. M.Probat 
ex illo Pial, i .Ego hodie genui te.Hodie,ideftvin éter 
nitate,in qua nulla ratio eíl pr^teritijautfüturi.Proba 
tur ctiágeneratione hanc,Sc filiationé-verá eíTc in dis 
uinis,exlocoííaia;Prophet3e.c. 5 5. Generatione eius 
quisenarrabití8c.c.vltimo:Nunquidquialio5 parere 
fecio,ipfcnó paria .Qui alijsgeneratione tribuo,íleri 
lis ero?Vnde,Prouerbiorú.8.dicitur:Nódñ érátabyÍ3 
fí,8c ego iá cocepta erá.í n quibusteftimonijs adueree 
maximé,cj> diuinís Scripturaad fígnifícadú verá'filias' 
tioné Sc^proceísioné Verbi diuini,vtiturverbis, qusé 
pertinent ad generationem viuentium. Et itaige? 
neratio verbiSc proceísio, dicitur cóceptus 8c partas: 
vtin teftimonijscitatis liquet. Et in GoncilNicaeno, 
dicitur Dei filiusjgenitus nonfedas. EtConciLi.Hi 
ípalenfi. ca. 1 j .8c ConciLTolctano. 1. 8c in fymbolo 
A?hana.idem habetur.Qaare de fide eíl:,quód prsedi '•' 
fta teíTimonia íbntintclligenda de f terna generatio* 
ne.Et ideircó coaftus eft publicérecantarc palinodia 
quidam cócionator magni nominis, qui publicé dos 
cuitquód quando Deusloquitur ad fíliumfuumin 
Scripturis íacriSinunquamloquitur de seterna genera 
tione,red de temporali. Et damnata fuit eius fentétia, 
tanquam erronea.Nam concilia 8c íanéJ:i}ex teftimor 
nijscitatisexplicantgenerationemseternam.Etitaex: 
plicatCócil.Hiípal.i.Canone.i Imó vero Paul.ad 
Hebras. i.ait:Adquemangelorumdixit Deus; Filius 
meils es tu?ego hodie genui teíVbiPaulexplicat los 
cü illú degenerationeseterna.Lege Aug.i.deTrinito 
c.i t.ScD.Bafil.lib.i.cótraEunomium. Tandemint 
nouo Teftamento (unt cuidentiísimateftimonia hu 
iusdiuinsegenerationis.Nam deChrifto Domino di 
citur,q> fit verus Dei filius. 1 Joan. 5.8c loa. 1. Vqige 
nitus qui eft in finu Patrisjipíe cnarrabit. Idem babee 
ad Coloílen, 1. Se ad Hebrae. 1. cúm ioicur fit verus fis 
liusDeáfequiturquódeftgenitusjScc^in Deoeftve 
ra generatio. Etfichabetíymbolú fidei. Etinleíum 
Chriftum filium Dei vnigenitú; 8c ex Patre natum, 
Genitum non faíkumjconfubftantialem Pawi,8cc. 
Sed 
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A d tertium. 
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A d vltimü. 
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SeJvtveritasfideimeÜusexplicéturjScintcllíga» 
tunarguitur íic.Siindiuiniseít generado, íequiturc^ 
períbna diuina accipiatnaturam diuinam ab alio per 
generationem. ^Jlinó íbqiíiturdeindejuuód Pater fie 
prior,Sc deindc fil¡us;(icutvidcmusin omniú hotéñtí 
numgenerauone: quod non eft concedendu.^Pr^í. 
terca. Si Pacer generat Deumtvel íe Deum,vel alium; 
DeumíNon fe Deum:qu¡anullaresgencratíeipíára.-
INeq; aliumrquoniam no eíl niíl vnus Deus: ergo Pa > 
tef non generat. ^ iDeinde. VelPatergenerat Deum, 1 
quieftPatcnvcl Deumquinon eftPateríSiprimum1 
dicas: fequitur,^ DeusPater fitgenitus.Siíécúdum: 
íequitur, quód fit alius Deus, qui non eft Pater.^ l Pos 
ílremó arguitur. Filius no generas: 8c filius eft Deus: 
ergo Deus non generat: ergo in Deo non eft genera? 
tio.^j Refpondetur tamenjqu ód haec argumenta non 
poííunt cxá-Trc diííbluivíq; ad.q. 5 9. Vbi D. Thom. 
propoliras has diffic ultates exponit. Profedó, fi hoí 
nio per irltelleftú producerethominé: omnino eflet. 
vera, & proprijfiima geneiatio. Sic eft de produftióe 
verbidiuim. Quare,cúnrgeneratioverbi íitemanaí-
tio viuenns á principio viuente coniü£to,8c procedat 
fimilisin naturajeft veré Scpropriégcneratio.Cur au 
tem proceísio Spiritusíandi nó dicatur generatio, di 
cetur art.4.íequenti.5I¡Srunc breuicer reípódetur ad ar 
gumeatafaíla. Ad primúrefpondeturíverum eflé^ 
íiliusaccipit natura diuinááPatre pergenerationem: 
nontamen deb-etconcedeteCrhcologus,^. ftliusrecií 
pit naturam.Quiaverbumrccipere,habetinuidiam: 
vtopcimédocetD.Tho.íblutione.ad.j .^t Adíccun* 
durii argumentú reípondetur,qí Pater nó eft prior íi* 
lio.NamPater 8c filius íuntcorr6latiua:correlatiuá ve 
ró funt fímul natura 8c intelleftu, authore Arift. Ves 
rura tamen eftj quód in humanis, Pater eft antiquior 
& prior.Quoniam generatio humana procedit de po 
tentia adaftumríed generatio diuina eft iníinitf per* 
fe£lionis;,8c ideó non procedit de potentiaad a&um: 
vt íuptá diximus. ^ fPro qua re ícire oportet ex Augu. 
íerrñohe. 3 8.dc Verbis Dm,quód nullusmod9 pros 
ceískmis creaturxrcpríefentat perfefte diúinágeneí 
rationeni.ynde^porcetex multiscolligere fímilitus 
diñé; vt quod vni defuerit,ex altero fuppleatur. Pros 
pterquam cauíam inEphefina Synodo fie difíinitur: 
Filius eft coseternusPatri/plender/ubftantia^gura 
8c charaftereius. Nara eíle coníubftátialem,nomen 
fil.ijdcciarat,8cnatiukatisverbumoftendit.Sed inter 
omnia exempla^uae á nobis cognoícúturjappofítiísi 
mum Sc perfediusexemplumeft illud de proceísio; 
ne verbi ab intelleftu; quod nó eft poílerius eo á quo 
procedir,nifi forte in ¡ntelleftu jqui procedit de potes 
tia ad a£iu:quod in Deo non inucnitur.^I Ad tertiü re 
fpódet,q) Pater no generat íe Deújneq; aliú Deú: fed 
alia períbná diuiná,cui cómunicat fuam.naturá.^I Ad 
quartü refpondeturj^nó generat Deú,qui eft Pater: 
fed Deú quinó eft perfonaPatrisgenita.líAdvltimú, 
negaturconíequítia. Qmvirtualiterargumétamurá 
nó diftributo addiftributú.Náirrconfequéti illa pro» 
poíítio indeíínitajf quiualct vniueríali:8c íít íenfus,q# 
nullus Deus generat. VelclicatThcologus,Q>in arga 
métovariaturappeliatío. Náinantecedéte íubtrahis 
•turgentratioaperíona filijjrationefilij'.inconfequé» 
ti veró,fubtrahitur generatio á Deo,ratione diuinitaj 
tis.Sed de hac re diligentiús in loco citato. 
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íDe pocefju literít SanEííThomdfir de 
deftmúoJiegenerattoms*' 
Onílituit SanñusThomas iriarticulo 
definitionem generationis íuc inftituí 
to accommodatam ,quam nos íecúda 
cóclufione rctulimusjquae talis eft.Ges 
neratio eft origo, 8c proceísio viuentis 
á viuente. Sea principio viuente coniunftoin fímili* 
tudine natura. 11 Sed videtur quód h«ecdeííñitio ves Argum.u 
ra non íít. Nam ex ea íequitur, quód proceísio Spiri* 
tusíandi íít veragencFatio- Proceísio enim Spirims 
fandi eft proceísio viuentis á principio viuente cons 
iunftdiníímilitudine natura:. Nam Spiritus fanéius 
habeteandem naturamcumPatreSc fílio.^Prfterea Secundui», 
íequitur ex hac definitione, quód proceísio verbi nó 
eft vera generatio. Nám verbum ex vifuse proceísioí 
nis non procedit fimüe intclligenti: íed rei intclleiSse. 
Si enim ego formo verbum lapidis, tale verbu m non 
eft.ümileintelligétiiíed lapidi.Ex quo íequitur,quód 
verbum ex viproceísionis fuíínoneft íiniileinrelli» 
geñtitfedreiintelleñíe.^I Sed vteogneícamushuios Hota, 
argumenti difiicultatem, aduerte,quód in produs 
dione verbi mentalis, obiedum Se anima hablnt íe 
fícut yir 8c feminá in generatiene prolis. Sicut enim 
vir tranfmittit íemen in vterumf(Emin3e,quoefiicií 
tur prsegnans, 8c concipit, 8c parturit: íle obiedum, 
quia non poteftíecúdum íéipíum ingredi anima,vt 
fecuridü íe vníatur illi, tráfmittit ípecié intelligibilera 
loco íiii; qua intelledusfíue memoria foecúdaefficií 
tur prsegnanSjSc cócipit,atq; parit verbum. Qua fimí 
litudo íi vera eft,euidenter conuincit q? verbü potiús 
íit filius rei intelle¿tse,qjntelligétis. ^Tertió arguitur Argum.j. 
cótradiícurfum articuli.Ná non refté probatD.Tho, 
q, verbum procedit vt reseiufdé natursej qüia facit D . 
Tho.hanc probationétíntelligereinDeo eftDeifub; 
ftátia:ergo id quodjpcedit perintelleftú, eft Dei fubs 
,ftátia.Hic inquá difcurílis non redé colligit. Qupaiá 
eíreverbivtíic,eftintelligi,& cócipi:intelíigiveró,eft 
rclatio rationis: Nam ex hoc Í|I res ipía inteliigjtur,ni< 
hilreale acquirit-ltaq; probat.D.Tho.verbucn qcf pro 
ceditin diuinis, eííe Deü:quiain Deo idem eft eífe 8c 
intelligere.Cuius occs$óe d ubiü eft; Qualitér ex hoc 
quód inDeointelligere, Se eííe, funtidem; fíiquacur 
quódverbum procedens per intelledioneniDei ,íit 
Deus, 8c eiufdem natura cum eo a quo proceditf • 
%Quartóarguitur. Adusintelligcdi&verbum,rea3 Argum.^. 
literdiftinguntur, vt íliprá diximus: ergo ex hoc q^» 
intelligere diuinum eft fiibftantiaDei, Scipfuai eííe 
diuÍnum,nonre¿l:écolligitur verbum efíeDei fubí 
ftantiam ; aut quód íít eiufdem naturse cum Deo 
producente verbum. Quintó arguitur. Nam íí re* Argmn.^. 
dé colligit DiuusThomaSjíequiturprimó,quód ver 
bum non ca ratione qua eft verbum, eftíilius^ne: 
que filius earatione qua eft filius,eft verbum :quod 
eft contra Auguft. 7. deTrinit.cap.^. Et fequela pa--
tct.Qupniam produdio verbiin humanis,ñeque eft 
generatio, ñeque id quodprodudtur, eftfilius: ve 
deíe 
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de fe patet. R.urrus,gencratio fubftatialis,in nobis no 
eft produdio vcrbi;& ita filius produílus non eft ver 
bum:ergo? &c. Secúdó fequiturífi redé colligeret D . 
Tho. quód procefsio Spirit' lanfti veré Sí propric eft 
generatio Se Spiritus fanaus filius. Probo íequclam. 
Kam ipfum fpirare diuinú^cd: idem cu eííe diuino:cr; 
go pari rarione íicut de verbojcolligi videtur, qí Spiri 
tus íanftus procedat per modum íimilicudinis in eas 
gCXtuW* demnaturai&icaeiusproceísioeííctgencratio.líSeK 
tóarguuurHomo veré general hominemtfed homo 
genitus,non eft coniunftus hominigeneranti. 1 mó 
v eró planta gen erat plantam :at planta genita,non cñ 
coniunda plantas gcnerantr.ergo generacionis defini 
tío non videtur vera. 
¡?0tíi» Vtdifiicultatcmhancaperiamus,aducrte,quód 
íkutinrcbusquaematerialiter mouentur,idem mot' 
eft affcio Se paísio,á quo motu defiominantur ages & 
patiens: nara eadem caletaftione ignis dicitur calefas 
cere, & manus calefieriúrain rebusimmaterialib9, & 
quj fpiritualite^aut aliquo modo immaterialiter ope 
Tantur,eadeni eft operatiOjá qua principium operado 
nis denominatur per modum agetis, Se terminus per 
modum patiétis. Sicutcademviíionedenominorvis 
dens colorem:Sc color denominatur vifus a me.Cúm 
ergo intclligere fít quasdam adió immatcrialis'.íequú 
tur quód ab illaaftione dicitur intelledus intelligés, 
Stobiedum dicitur intelleólum. ídemenim funíin: 
tclligerc Scintelligi. Ex quo ícquitur, quód fi inrelli» 
gere Dei cíl efle Dei; etiam inreiligi Dei eft efle Dci: 
quiaidem funt intclligere 8c inteliigi. Addeetiam,^ 
eííc verbi in cómuni,vt verbum eft;fotmalíter loques 
do eft intclligi: vt expreísé docec D. Thom.ij..contra 
Gentes.c. i i.Etratio cft:Qtñatandiudurat verbum, 
quandiu eft adus intelligendi; & cefíante adu intcb 
ligendi ceíTat verbum: fígnum ergo eft,quód intellií 
gÍ5cft eíle ipfíusverbi. Vndc,vbicunq;intelligere eft 
accídens; ipfum verbum produdura eftaccidens: vt 
patet in produdione verbi creati. Atvcró vbi intelli» 
gerc eft íubftantia;ipfum etiam verbum produdum 
^ eftfubftantia'.vtcóftatdeprodudióeverbiincreati. 
Qjiidcomuí j^|s fuppoíicis, cómuniter dicuntThomiftíc; Au 
nitcrdieant thoremíandiísimumprobare,verbumeftcemídetn 
Thoimftse. naturKcumPatrc,quiain Deo idem eft intelligere&; 
efle. Quam rationem.4.contra Gentes.c. 11 .íic dedu 
citD.Thom. Intelligere eft efle Dei ,8c inteliigi eft 
r eírevcrbíiergoeíTcDeiefteíléverbLQuiaintelligere 
Conclu. i . g^ . intelligi,(unt idé. ^  Vnde,v era corlclufío eft,quód 
luxtacomus ex ¿ifeurfu &fundamentoD.Tho.optimé colligitur 
ncmThomi ver¡3Umprocedensperadumintelligédi,eíreDeum, 
itammlcnte ^pr0pri¿ ^ilium;eiufqueproceísionem propriéefle 
t;,am, gencrationem. Exeoigiturquód in Deo intelligere 
eft efle Dei; 8c inteliigi eft efle Dei; 8c ex eo quód in: 
telligi,eft etiam efle verbi: fequíturquód verbum ha: 
bet efle Dei. Et cúm in Deo idem fint efle 8c eflentia: 
íequitur,quód verbum habet eflentia Dei: 8c ex coní 
íequenti eft Deus. Ergo de primo ad vltimum, ex eo 
quód intelligere Dei eft eíle Dei:ícquiturquod verbú 
fíe Deus. Vndc,pro regulageneralihabendum eft;^ 
quandocúq; intelligere eft efle rubftátiale,verbü pros 
dudú per illud intelligere, habet ctiá eíTe fubftátlale; 
Vt patet in diuinis-.quádocúq; auté intclligere^ft acci 
détalc;verbüprodudú babee eíreaccidétalc;vt patet 
in nobis 8cinangdis. K.urrus,ex eodéfundaméto 8c 
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dircuríu,colligo;5» deflnitio generatióis proponta}c5 
petit procefsioni verbi. Nam intelligere diuinü,prout 
eft intclligere,habet <j, íitjpceísio viuétis, á principio 
viuente coniúdo, per modú íimilitudinis: quatenus 
vero idem intelligere diuinú, habet qjfit eííe diuinü 
8c fubftantia diuina, habet efle verbi quod códftic 
in intelligi.fitipílim efle diumú,8cíiibftantia diuina: 
& ex coníequenti quód verbum diuinum prod u d ú , . 
fít proprié filiusjquia eft íubftátia diuina, íicut princi 
pium á quo procedit, Se Deus de Deo, íicut Patera 
quoprocedit. 
Sed quod in hac re difricultatem fac¡t,eft id quod Difíicultas 
dicitD. Tho.4. contra Gentes.c.i i.Quódmícllígi, círca conclu 
efte{revcrbi.SicenimdeducirD.Tho.Intelügereefl: íioncprimáf 
eííc Dei,8c inteliigi eft cíle verbi:ergo eííe Dei eft eíle 
verbi; quia intclligere8c inteliigi funtidem.^ Vides Obiedio. i . 
turenimhoceííefatfum.Quiaintelligijnihilrealepo; 
nit in re intelleda; íed íblúm eft quíedá denominatio 
ab extriníeco: ergo intelligijnon eft eííe verbi. Ante* 
cedens videtur notum. Nam perhoc quód iapis dis 
catur videri 8cint«lligi á me , nihil reale poniturja 
lapide:íed íolümdenominaturlapisipíc vifus8¿in» 
telledus, ab intclledione 8c vifione quee eftinme: 
ergoeadérationc,nihil realeponitur inverboquod 
eftobiedum immediatummíeüedus. Coníequétia 
autem probatur.Quia eííe cuiuícunq; reijcft intriníe; 
cum illi;Sc ponit aliquid reale in illa. ^ Praterea argui Obiedio.x. 
turfic. Intelligere eft efléipfíusintelledus, 8c etiam 
fpeciei intelligibilis in adu cópleto 8c perfedo: ergo 
nó eft eíle verbi. Antecedes eft certü:vtfupponimus 
pro nuncConíéquentia vero probatur. Quia non vi 
deturqualiteridem,íeueadcm res poísitfimul eííc ip 
íumefleintelledus,8cverbiperadúintelledus pro: 
dudi.lílnhacrecircapropofitionéillara^ntelligiefl: SolutioCíúe 
efle verbi: multa dicunt Caiet.hícs8c Ferra. loco citas ta.8c Feíra. 
to.Ná primó propofitionéillam,ifto modo explicát: 
quód intelligi,eft ipfum efle exiftentias verbi-Na licét 
intelligi,refpedu rerum ad extra, non íitaliquid reale 
in re intelleda, íed íblúm denominatio extriníeca: tñ 
refpeduipüusrei intelledasfecundú quód habetcííe 
in interiori verbo,aliquid ponit in illo; nempe fit id 
quo res adu intelligitur 3c exprimitur per adú intelli 
gendi.Ná hinc habet verbú, q, íít vnü de concurrenti 
bus ad perfedioné adus intelligenduSc conícquéter, 
o i^pfa intelledio quse eft ipfum eííe intelled'' in adu, 
& omniú quf ad perfedionéipííus concurrüt,íit eti | 
eíícipfiusverbLAduertit ergo Caicta.q, verbú forma 
liter loquédoeftobiedum aduintclledum interiús 
exiftcns:8c ex hoc 9) eft intelledü in adu íeu adu ins 
intelledü, íéquitur efle illi us eft inteliigi. Sicut eíle 
rci vifie vtviíaeft,formaliterloquendoeft:videri: 8c 
eflealbi vtficjeft albedojvel formaliter ab albedine 
intriníecé denominari.Et hoc vniueríaliter 8c in com 
muni nihil ponit in re intelleda: íicut parietem eííe 
vifum, nihil reale ponit ínipíb pariece. % Secundó di» 
cit Caietanus,quód ob id quód verbum eítintelleí 
dum inadu,feu obiedumadu intelledüintcviúíí: 
coauenit illi, quód eííe cius ita íít inteliigi v t fít termi 
ñus immcdiatus8cintrin(ccusintelledionis:8c hoc 
ponit aliquid reale in re interiús intelleda: nem^e 
quód fít imago 8c naturalis íimilitudo rei 8c ex: 
preíía . Et bine etiam conuenit verbo , quód fit 
ynum de concurremibus ad peifcdionsm adus 
intelUc 
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intell5genc1i:ac proinde ipfum intelligere, eít efle ven 
bi.prodaíti; quoniam ipfum intelligere, efteííe OITU 
nium concurrétium adhoc, vt intelleíhis fítin actu. 
Quocirca, verbum ipfum inquantum eílinterius, nó 
appeliatur interius denominatione extriníeca:íed m: 
triníecs.Etobidjintelügialíquidrealcjponitin verbo 
quod eft inteíleélum interiús. Ec ita, licet res ad extra 
dicatur intelligi denominatione ejítrinfeca; quia nií 
hi! rcale ponit in illa ipfum intelligi:tamcn verbú rci, 
verbi grada, lapidis, dicitur intelligi denominatione 
imriníeca.Et fic^nteliigijponk in verbo lapidis quod 
dam eífe reale:ícilicec, eífc imaginé exprcílám lapidis 
adu intelligendi produ&am.Qupdíané explicad po 
tefl: exempío criscorporalis. Nam cumioquitur:duo 
dicic. Primóquidem&immediatéjdicit verbaqua 
profertrfecundójdicit res qusefignificanturper verba 
quíe profett:& per hoc, diccrc exteriús, nihil realepos 
nitur in rebus quee dicuntur.Vndc,rcs ad extra deno 
minarione exrrinfeca appellantur difitae ávcrbisquií 
bus ílgnificantuníedtamenin verbo quod profertur 
ñb ore, aliquid reale poni tur per hoc 5» dicitur. Quia 
per hoc habet eíle; &; non denominatur verbum dis 
¿lum aut prolatum denominatióe extriníeca: íed in» 
tviníeca.PariigiturracioncuuelIedusperíuumintel! 
iigeredicit&producitÍ!rimediatéverbú,8c median» 
te verbo dicit res qua; verbo fignificantur. Siergo vas 
telligerecompareturadresextriníecas: nihilreale poí 
nit in illisjfed (blum denominar cas intelle£hs extrins 
fccé-Si aurem intelligere comparetur ad verbum:po> 
nit in illo aliquid reale quod eít eíle ipil9 verbi, 8c de; 
v ' nominat illudintriníeca denominatióe remaftuins 
Exdiótlsdiíl tellcdlam/euintelleéiáinaau. Exquadoótrinadií: 
foluitur pri» foluunt Caieta. & Ferra. primam obieftionem pauló 
ma obieélio antea pofitam contra difeurfum DiuiThomse. Sed 
pauló antea quarauishacíblutionedatapoíIemus qüiefcere,&: ni 
fa£la. hil maius excogitare, vtcommuniteromnesfaciunt; 
qui ñeque remhancadeó exa(5í:eexplicant,vtnosexi 
phcuimustnihilOminus ea qua: ex Caieta. mente 8c 
Fcrra.fui diícipuli difta funt pauló antcájnón vidétur 
fatis diífoluere difhcultatem propoíítam;imó pleraq; 
corum dida falía videntur. Namipíifupponunt dis 
ftinftionem realem verbi ab aftu intelligendi: 8cilla 
fuppofitajmaléproccdunt.Nam íí funt dusequ^litaí 
tes realiter diflindee: ergo vnaqusq; habet fuum eíTe 
exirtencií-e flbiproportionatum Scidentiíicatumterí 
go neutra eft eíle exiftentice altcrins.Item. Licét vna 
íir abalia 8c ab alia depédeatvt terminus abaílione, 
v t ipfi volliht-v el alio modo:non ideó vna eft eííe ab 
terius; íicutilluminatíoformaliter non eft eflelumi? 
nis. Ñeque vna qualitasab alia procedens, habet fors 
maliter eííe per qualitatcm á qua fit.Item, dato quod 
verbum íít imago in qua res ad extra cognoícítur tai 
qu amin obiefto proximoitamenin illa imagine pos 
teft diftingui'eife proprium Scintriníecum ab efie co 
gnito.Namilludeííerepra:íentatiuum obieftiadexs 
tra, ce iilucl éí^imáginis:adhtíc haberet, quauis non 
intelligerecuradu. Poííetnanque Deus conferuare 
illam imagincm nullointelligente aliquid in illa. Ers 
go inteíÜgi etiam reípeduillius imaginis,efletdeno 
mi nació extrinfecajSc non aliquid illi inheerens. Neq; . 
refcitquód fitintraeundemintelle£tum:quiaintellií 
gi}nihilformale ponit in illa. Et confirmatur,inbea» 
tis,in quibus non ponicurá GaiecanOjSc Ferra. ilU 
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imago:féd Deus fupplet vicem illius.Ibi enim eft VCJ 
rum dicere, Deum ipfum intelligi á beato,8c eííe in» 
tra ipfum intelleftum beati; 8c concurrere ad perfes 
ftioncm intelleftusin aftu:8c tamen non ideo intels 
ligi eft eííe Dei,niíi íceundum extrinfecam deriomis 
nationcmiergo.Scc.Vndenon eftcertunijimó áquis 
bufdam ceníétur eíle falfum;qiiod Caieta.ait:ncmpé. 
a¿lum inteiligendi^efléipfum eííeomnium quxcon 
currunt ad perfeftione intelleftus inadu, íeu ad hoc 
quódintelieftusfitin aóbu. 
Secunda Gonclufío.Probabile eft, quod illa pros Conclu.2 
pofitio DiuiThom.íntelligi eft eíle verbi, poteft in? 
telligi in duplici.íenfu,diftin6toáíenfuCaiet. ScFer* 
ra.Nam poteft exponi illa propoíítio, quod intelligi 
eft eíle verbi, non cómodo quo intelligi dicitur de 
reintclle£i:a,per denominationcm extrinfecam :{cd 
eo modo quo intelligi, dicitur de ipfa racione,per 
quam denominantur res inteltafta:; ita quod eíle vers 
bi j(eft eíTe quandam formam, á qua res denomina* 
tur intellcda.Quseiatio licét non ponat aliquid in re 
intelleóta: ponit tñin intelledu. Et hunc ícnfum eíle 
D.Tho. colligi poteft, ex eo quódvocac verbuminf 
tentionemintelle¿i:am;non quia fítid quod intellis 
giturjVtipfe dicit; fed quia eit id quo actu res eíl ins 
telleda.Ergo eodem modo dicitur de eííe verbi,qu¡a 
eft ipfum intelligi. Et hinc deducitur etiam óptima 
ratio. Nam idemeft quoresaliquadicitur intciügés, 
& quo res cognitíS dicútur inteilefta:: ergo íicut De9 
per fuuní efle eft intelügcnsj ita illud idem eílejeftips 
fum intelligi, á quo res abeocogniu denominatur 
intellefta: crgo verbum diuinum habet illud eííeidc 
quod eft intelligi.^ Vcrum eft aduertédum, quod ex Nota, 
hoc diícurfu foliim conduditur, verbum Dei habere 
Ídem eííe cum Deo inteiligente. Nó vero habetur ex 
tali diícurfu, quod verbum íit aliquid realiter proces 
dens á Patrc inteiligente; íed hoc fupponitur ex fide: 
8c co fuppofito,declaratur illo diícurfu quódilla pros 
cefsio,eft in idetitate naturK,8c in eífentia. Poteft etia 
fecundó commemorata propoíítio intelligi caufalis 
ter, quantum ad illationemud eft, Intelligi, eft id per 
quod habet eííe ipfum verbum.Etíecundumhácexí 
poíitioncra,visratioois DiuiThom^ eft,quód verbú 
diuinum habet eíle per ipfum intelligiipíiusPatris 
asterni 5 tanquá terminus inrrjníecusilhusintcUeftioí 
nis.Etideó,ficuti.llaintcllc¿tio,eftipíafubftantiaPaí 
trisdta etiam eft ipía fubftantia vcrbi.^ T Vndcjad fecú Ad fécuada 
dam obieíHonem,quam popofuimus contra propos obieftioné 
fitionem hancDiuiThom^ 8c difeurfum iilms: di: cótra propos 
cendum;quódcúm verbum íitobiectuminterius& íteioné Diui 
immediatumipííusintelíedus, neceííaiió requiritur Tho.fada. 
ad hoc, vt a&ualis inteileéiio fir perfecta Se coníurní 
mata:quiahÓ pOteftillaintellettioterminan adrem 
extriníccam,niíl mediante verbo quod eft óbieóiu ra 
immediatum Scintriníecum. EtideójinteliigerejSc 
efteííeipfíusinteíled9 8cfpeciei inselligibilisinadu 
compieco:8c etiam eft eíle ipfíus verbi. Ñeque eft in* 
conueniens,quód idemíiteífeintelleítus fpeciei8c 
verbi.Quiaetiam materia Se forma5qüamuisíintiní 
ter fe máxime diuerfa^habet idem eííe:cxiftunt enim 
per eííe totiuscópoíiti. Simjlitermanus 8c pedes exií 
ft unt per idem eífe totius. 11 Cceterúra nota, quód ali» Nota.. 
ter,intelligerejefteííe intelledusSc fpecieiintelligibi: 
lis, 8c aliter eft eííe verbi. Nam intelljgere,íimpliciter 
. ' Scabfolu; 
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Scabfoluté non eft eíle quo intelledus 8c ípedesin: 
telligibilis exiftunt á parte rei. Nam nulio adu inteb 
ligedi exiftentc in intelledü, intelleftus eft 8c fpecies 
intelligibilis eft: ergo intelligere non eft efle quo in: 
telledus & fpecies intellidbiles exiftunt. Dicitur tas 
míín, quód intelligere eft effe intelleftus 8c fpeciei in 
adu completo: nam quamuis tam intelledus quám 
fpecies poísint efle íineintelligerejnon tamenfuntin 
adu completo fine intelligere: quia adhuc ímt in po: 
ten tia ad iritélliffédum,íntelli<jcre tainerí,eft eíle ver; 
bi:quiavel(vtaitCnie:.8c Ferra.) per adum intelligé: 
di verbum exiftit;autquia ad ipfum intelligere coníe 
quitur cfle,quo verbum exiftit.Vel d!cendum,quód 
intelligere eft eííc verbi:quiainteliigi, eft id perquod 
habet eííe ipfum verbum. Vel deniq; explicádum eft 
iuxtaíenfiam íécundse conclufionis propofítK. Qui 
ver^defendunt verbum no diftingui rcaliterabadu 
intelligendi:dicunt,quód inteliigi, eft eíle verbij quia 
verbum nihil aliud eft quám intelledio paísiua. 
Adargum. Ad argumenta initioquseftionisfada.Adprimu 
primu. ^icendum, quód delinitio generationis nenconüe: 
nit proceísioni Spiritus findi. Ná Spiritus íandus no 
proceditper modum íimilitudinis, 8c fecundumras 
tionem fímilitudinis:íed per modum impulíus 8c in: 
clinationis.Etdeñciunt pr^tereaillipleraq; alia.Cur, 
proceísio Spiritus íandi,non dicitur generatio:prout 
expíicabiturart. ^.vbiD.Thom.exprofeflb difputat 
Ad lccundü Cur procedió Spiritus íandi non íic generatio í 5f Ad 
íecúdú reípódetur, q? quádo homo íeipíum intelligit 
&format verbum; íiverbú illud eííethomo, certéeG 
fet filius intelligentismamintelligens 8c res intelleda, 
funt idem.Gúm igiturDeus íeipfum intelligendo for 
metverbú, 8cilluafítDeus:planécolligitür, q>illud 
Nota.' verbum,eft filius Patrisintelligentis.tSed pro maiori 
huiusrei interpretatione,notandum eft,quód verbú 
dicit ordiné ad dicentéaSc ad rem intelledá:íed diuer: 
íimodé. Náaddicentemjdicitrelat¡oncrealem:quia 
realiterproduciturádicente. Adré verointelledam, 
dicit relationem rationis: quoniam eft eius imago 8c 
fignum.Ex quo íéquitur, quód verbum dicit ordiné 
táquáad genitprem jad produdoréipfum:adréáüté 
ipíam, dicit ordinem tanquamadobiedurn. Ex quo 
rurfus íéquitur,^ verbum non eft filius rci intelledée: 
fed dicentisScloquétis. Sequiturtertió^fiegointel: 
ligercm equum, 8c formaré verbum illius quod eflec 
re vera equus: ille quidem equus non efíet filius intcU 
ligentismamnon eííctfimilisin natura cú intelligen* 
te.Ñeq; vero eflet filius altcrius equi, cuius ego habeo 
ípeciemintelligibileminintelledu.Nam non proceí: 
firab illo equo per rationemvitalem eius: íédtantúm 
obiediué.Ex hocíequiturvltimó, quód illafimiütu: 
do deviroScfoemina/ortéeft metaphorica,Scnó ve: 
raíécundum omnem proprietatem.Ve'ritaseft, q?in* 
telledus informatus fpecie intelligibili habet potiús 
rationem virijquám feminje. Vnde,dicendum eft,qi 
verbum eft íimileintelligentiíécundum formamins 
telligibilem quá habet. Propterquodait Arift. quód 
intellcdusin adu3eñ intelligibile ín adu.Et fie verbú 
diuinú procedit fímilePatri intelligentifecundü na« 
» . turádiuinani,quaíeftformaintell!gibilis,per quam 
Aatcrtium. Patcromnlaintelligit. Ad tertíu iara paterquid fit 
dicendñ.Etdeinderefjsódetur cúcomuni fentenda, 
5- verbú diuinúhabecc^ íitinteiledú,8c 5. fít imeriós 
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intelledumjtanqua forma Se íimilitudo, quo-tlluiná 
eífentiam demonftra't.Haber rurfus quód fítin Deo. 
Ex eo quód cft'interiusintelkdn, habet quód fit ens 
reale.Exco quód eft in Deo, habet q. fíe Deus. Nam 
quidquid eft in Deo, eft Deus. Et fie cofutatur ter: 
tium argumétum.- Nam licét inteliigi vt íícjfit ens ra* 
tionis: inteliigi tamen vt interiús intelledújeft ens rea 
le.Sicutidea5eftformaprjintelleda,adquárerpiciens 
artifex operatur^ Sc eft ens reale. Ad quartum refpó; Ad quartü. 
detur,quód adusintelHgcndi 8c verbum, realiter di; 
ftinguntur. Negatur taméconíequentiaquandoins 
fertur,quód non bene colligiturexhocquód intellis 
gere diuinum fit eífe diuinum, quód eííe verbi etiam 
fit diuinum. Etratio eft. Nam licét intelligere notio; 
naliteracceptú,rcaliter diftinguaturab intcüigi notio 
naliter accepto; fícut producerc Se produci, generare 
Scgenerari, diftingútur realiter propter oppofitioné 
re!atiuá:taméquodattinetad eflentiam Scefleipfíus 
intelligere 8cipfiusinteljíp,tipfiusproduC;ere§¿; pro; > 
duci,intelligentis 8c intcüecli, producentis Se produ; 
di,neceííe eft vt haec omnia eandem babeant eflentia 
8c eííe: propterea quód talis proceísio, eft íecundum 
perfedam fímilitudinemrei cuiuseftimago.Quf per 
feda fímilitudo, in Deo eífe non poteft fecundü ali: 
quod accidés,neq; fecundú diftindá fubftátiá. Ná in 
Deo omnia fiint vnum, vbi nó eft oppofítio relatiua. 
Etidcircó,licétin nobis diftinguatur verbum, Se ida 
quo procedit: tanien in diuinis necefle eft v t fíintelli; 
gere,diuinum eft efle diuinum 8c fubftátiá diuina,eí; 
íe verbi fít fubftantia diuina 8c efle diuinú.f Ad quin Ad quinta, 
tum quod eft Aureol.apud Capreol.in. i .d. 9 .q.vnica 
colligentis quód fíemanatioverbi efíet generatio,alia 
proprietate filius Dei eflet filius, 8e alia eííet verbum; 
^namapudnosneq; procefsio verbi eft generatio filij, 
neq;generatiofilijeftemanatioverbi; cü necverbü 
fit filius,neq; filius verbum; quod eft contra Aug. 7. 
deTrinit.ca.4..dicentem;Eó filius,quó verbum; 8c eó 
verbum quo íilius:re(pondetur, negando íéquelam. 
Non eft enimparratiodeprodudioneverbi Scdege 
neratione filij in Deo 8c in nobis.Nam in nobis filius 
generaturperadionemtraníeuntem; Scficnon ma: \ 
ncr in generante;ac proinde filius non poteft eííe ver: 
bum: Se rurfus verbum in nobis eft accidensjquia in» 
telligere qct eft eííe verbi, eft accidentale:8c ob id ver* 
bum in nobis non poteft eííe filius. Oeterüm in Deo 
íecuseft. Quia filius generatur peradionemimma; 
nentem ; Seidco dicitur verbum Se eft verbum. Se 
etiam eíl eiufdemnaturacumeo á quo procedit: Se 
ideo eft Se dicitur veré filius. H" Aduerce tamen quód Nota, 
licét eadem proprietate fit verbum 8e filius: aliatamé 
Tationeproprietasilladenominatfílium,8caliaratio: • 
. ne denominar verbum.Nam vt dicit S.Tho. q. 5 ^,ar. 
2. ad. ] , denominatur filius vtoftendarur connatu; 
ralis Patri; Sedenominaturverbumvtoftédatur im; 
materialítergenitus.^Dicofecundó,quódin diuinis D1CO.2. 
illa que pertinet ad rationem ípeeificam produdionis 
verbi, pertinétedam ad rationem fpeciricam genera; 
tionis ¡ílijrS: éconuerfo. Vnde,verbum in diuinis,ea 
ratione qua eft verbun^eft nlii¡s:Sc ea ratione qua eft 
filiciSjeít verbum.Innobisveróvbi verbum produci; 
tur peradionem immanentea^^fcaccidens, 8e non 
filius:vtdiximus. Filiusaút, quoniá producirur per 
adionem tranfennrem;eft fubftantia 8c filius. $ Ad 
Tom.j. Ccc fecun; 
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fecundam íéquekm cíufdem argumcnti, negamus 
quód (cquat ar illud incó ueniens. Quia proceísio Spis 
ritus ran¿li,licét fit á principio viuentelnon tamen per 
modumíimilitudinisjfed pcrmodumimpulfus: vt 
A d ÍCXtam. furéinfrádicemus.«íAdfextumrefpondeturjquódfi 
D- Tho.definiret generationem hocpado; Ellpro* 
ceísioviucntisáviucntejinfímilitudinemnatarae'.reí 
£té loqueretur. Nam fie definir eam. 4. contra Gent. 
c 11 .Sed hoc loco addic illam particulam, A viuente 
coniun^oradoflcndendumquódaliterreperiaturin 
rftbusinanimatisquám inviuentibus; Scquódaliter 
ín Deo quám inviuentibus crcatis. Nares inanimatíe 
qusenonviuuntjgcncrantquidem: íédnon commu; 
nicant particulam fus fubftantisegenito; vt patetin 
ignegenerante. Resautemviucntes, fiegencrant, 
quód communicant bonam partem fusc fubfianti» 
reí genitf tvidelicct ícmen. Deus vero fie perfedé ge-. 
ncrat:quód communicat candé naturamjSc eandem 
numf ro elTentiam qaam habet Pater. 
A ^ T l C F L F S . I I I 
Vtrum Jitindininis alia procedió age-
nerationé lierbil 
ESt conclufio S.Tho.^ i» diuinispr^ter generatio né verbi, eíl aliajpccísio qu* eft jpcefsi© amoris^ 
Difcurfus articuli. 
T itulas articuli, interprctandus cft.In quo ofelers nare oportet,quód quando interrogatur, An in 
diuinis fit alia proceísio á generatione v erbií illa partí» 
eula( Alia)dicit diftinólionem realcm: & ly (In diui: 
nis)accipttur formaliterjficut accepit S. Tho, in art. 1. 
Quidquid enim eft formaliter in Dco, eft ipfe Deus. 
Et ideo, quaerere, aa pr^ter generationem verbi fit in 
diuinis alia proceísioícft interrogare; Vtriim alia pro* 
ceísione á generatione verbi procedat Deus; ita vt il» 
lud quod procedit illa alia proceísioné, fit veré Deus? 
Et conclufio in hoc fenfu eft de fide. Imó vero articu: 
las fidei; quem Ecclcfia profitetur, in ómnibus fidei 
íymbolis^&Concilijs; vtfaprádiximusartici.q. 1. 
conclu, i . Vnde, contra hsereticos congregatum efl: 
Concilium Conftantinopolitanum primum. In quo 
diffinitum eft,Spiritam íanaum tertiam inTrinitatc 
pcrfonarajCíTe v erum Deumjcum Patre & filio ílmui 
adorandanl. 
I N íblutione ad tertium docctD.Thom.quód pro» cefsio Spiritus fanfti per adum voluntatis, diñim 
guitur á proceísioné filij per aftam intelleílus. Quos 
niam illaoritur ab ifta, &abeaordinem habet ori-' 
ginis. Sicut adas voluntatis in creaturis ab afta in» 
telledus: & amor rc¡, á verbo, & eius notitia; quan» 
doquidemnihileftvolitum,quin íítpriúscognitam. 
Quocivca,Ucét v oluntas 8c íntellefrus fint idem, neq; 
vnum ab altero dimanet: tamen derationevoluntas 
Ss 8c intelledus eftjqaód proceísiones qua; funt íecü 
dum afiioné v triuíq;, íe habeant íecundum quédam 
orcíinem inter fe.^Adcuiusdoclrinseexplicationem, 
cbrerua,verbaD.Tiio.efieaccipiéda dediftindione 
rei.Itaq; prasditlra: proceísiones, realiter diftinguntun 
vtapertédocetD.Tho.dePotentia.q. io.art.i.ad.7. 
/ ^ r ÍP . V.&Thom. 
V b i aitjquódlicét natura 8c voluntas in Dco,noQ dif 
ferant rejíed rationc tantúm: tamen ille termiñus qui 
procedit per modum volútatis,oportet 9» realiter difs 
ferat ab eo qui procedit per modum naturas, Et opor* 
tet(£ vna proceísio realiter diíferatab alia. í Sed obij* Obieft^ 
ciet aliquis3contra. Generatio adiua 8c ípiratio adiua 
non diftinguntur realiter; quia reperiuntur in cadera 
períbna Patris:íéd generatio, eft proceísio per a£tum 
intelleítus, 8c fpiratio per adum voluntatis;ergo pro 
cesiones prjdiáa: non realiter diftinguntur.ilReípo Stlutíf # 
detur, generationem aftinam 8c ípy-ationé adiuam, 
re ipía idem ctíe;vt probatura eft :ícd negamus eas eG 
fepropriéproceísiones. Qupniágeneratioa¿i:iua,e£t 
Pater,8c Pater non procedit: 8c ípiratio aíiiua,cft Pa* 
ter ScFilius.Et quamuisFilius procedat á PatrcrPatet 
tamen á núllo procedit, Ratio autem eft,quia nomú 
1 neproceísionis, íolúm intclligitur produftiopa^iua 
períonsprocedétis. Vnde,ait S.Tho.^piOceísio qu» 
eft ípiratio paísiua Spiritus íanai,8c proceísio qus eft 
generatio pafsiuaFilijjdiftinguntuf realiterzficat Spis 
ritus íandus Se filius. Quia v na habet ordinem origis 
nis ad alccrá:vt fuíc diccnius. q. j á. Sed poflet aliquis 
cótra S.Tho.diGere,^ Tola diftindio rationis, quaecft: 
inter íntelleaum 8c volátatera; effícit cliftinaioncm 
realcm ínter proceísiones: quód aperté pugnare vides 
tu&Seddehacdifikuítate agendum eftinírá. q . ^ ü 
art. 6. Sed vltsriús obijeies. Si aítus intelligendi 8c vo» 
lendijeflcnt in Deo idern re 8c ratione;tantú eííet vna 
perfona producá; quiacxvnico a£tu íolúm vnapro» 
cedLperíona: crgo quia illiadus diftinguntur ratio» 
nCíproducunturduseperfona:; 8c realiter diftingan* 
tur: fed di ftinaio rationis fólá fumitur Se dicitur ta 
ordine ad creaturas: crgo fi non poflent eíTc crcatur», 
neq; pofícnt produci duK períonae diuinis, neq; rcali» 
terdiftingui: crgoproduaío díainarú peifonarum, 
8c realuearum diftini3:io,pcoderetá creaturis. Quód 
vero diftiníliQ rationis inter ilíos dúos adus Dei/olá 
fumaturin ordincad creaturas:probatur. Qupniá ob 
id ratione diftingunturilli aausjquiapoííunt produ» 
tere diucrías notidas in creaturis ,qu8: in Dco produt 
d non poííunt;quia necefíarió vnicá habet notitiájSc 
piares habere non poteftHoc argumenta communi 
terdiflolaitur,^ fi per impofsibilecreaturj nó poíTenc 
cílc ;illi adus ratione diftingueretur.Quia quantú eft: 
de íe,poíIentprodacere diaerías notitias in crcatura 
Nádiftindiorationisjnon íolá oritur per aélü intelle» 
fíruscreati, íed increat¡.Quare,fi dato impoísibilijerea 
tura: nó pofient eiTe:adhuc illi adus in Dco ratione tü 
ftinguerétur,quatenusDeascognoít;itillosvtdia€rá 
íá principia quodiueríarum perlbnarum. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
Vtrúmper affum Jtolrntatis product 
titraliquíd quodJttterm'mus illius? 
AEcqu^ftiovalde ncecíTaría cftad 
intclligendam proceísioné; Spiritus 
fan€ti:Sc ob id ab ©mnibus diíTerituf 
Theologis. Etícníusquseftioniscí^ 
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citurverbú,quod eft terminus inteUedionisntaper 
aífunivolútatis procedat aliquid vt terminus inipía 
volúntate, &pera£hjm amádiproducatur amor qui 
$C0tÜS» eft terminus illius actusamandiíHScot.in. i.d. 6.8C.7 
q.vnica, tenet partem negatiuam. Et docetamorem 
non efle aliquid diftindum ab actu araandi; íed eííe 
ipfum acium amandi fpiratum. Alijs videtur ^  in vo 
luntate nihil procedít vt terminus:íéd a> adus volun* 
tatisj.terminatur ad rem repraeíentatá perverbú; ita g> 
intelledusdatvoluntati terminum.lmódicunt^vo 
litio non eft qualitas diftinfta á volúntate: fed eft vo; 
luntas fie íe habens ad obied:um,ideft tendens in ob» 
ieftum; & q> per aflum volútatis nihil producatur vt 
terminus inipía. «[Probatur primó ex difFerentiac|Uf 
eftinterintelleftum Scvoluntatem. Nam intelledus 
rapit & trahit res ad íe;& ideo indiget termino intrins 
íeco;putáverbo,inquoresextriníecas cócépletur: vo 
luntas aút non trahit res quas diligit, ad íe; íed potiús 
ferturin illasquafi extra íe. Ergo non indiget aliquo 
término intrinfeco,produfto per aftum fuum,in quo 
amet}& di ligat res ipías exteriores. Nátéditin illas vt 
funt á parce rei^f Secundó arguitur, ex diíferentia quf 
eft inter obiedumintelledus Sí voluntatis. Nam obs 
iedum intelíeftus eftinipíb intelle£tu;cúm obieéiü 
intelledus íit ipfum vemm, quod formaliter in inteb 
le£tu reperiturrobiedum autem voluntatis eft bonú, 
quod eft injpítsrebus; vtdocet Arift. 6. Meta.tex.8. 
Ergo ex aftu volútatis nihil íequiturin quod termine 
turipíeadusvoluntatis.^Etconfirmatur.Namobies 
£tum intelleftuseft inipfointelleS:u:crgo áeceííe eft 
vt producatur per adum intelíedus: atobieftum vos 
luntatis non eft in voluntate,íed in rebus:ergo nó eft 
neceííevt volutas per fuumaftum producat aliquid, 
quodfit terminus Scobiedum immediatum alicus 
ius adionis.^íTertió. Volutas nihilaliud eft quám in; 
clinatio qiuedam ad bonum,quod eft in rebus: ergo 
a¿iusvolúíatis,nihil aliud eft, quám adió tendens ad 
bonum ipfum; quod eft in rebus; ergo adus voluns 
tatis,non terminaturad aliquid quod maneatih ipía 
volútaí¿.^Quartó.Appetiíusíení]tiuus,Scvñiuerías 
alise potentis; naturales, naturali inclinatione ferü tur 
in fuá obieda;íicut voluntas ferturad bonum: íed ex 
hócq?feruntur infuaobieda, non produciturin eis 
aliquis Ímpetus príeter ipfum motum rergo ex hoc^» 
voluntasferatur in bonum, nihil fequitur in ipía vo? 
luntatc.Ethuiusfencentísfuitolim D.Tho.de Veris 
tate.q.^art. z .ad^.íéd hoc loco mutauit íententiam. 
Qj¿ntum, ^Quhitó arguitur. Quianon videtur quid fit ille ter* 
níinusintriníccusvoluntatis.Quianoneftinclinatio 
& aftedio potétialis in rem amatam: nam haeceft vos 
luntas, quae ex natura íuaeft inclinatio potentialis in 
bonum.Meq;etiáefthabitualisñfredio, cúm nonílt 
habitus fuperadditus voluntatijVt fit principium age* 
di;imóverohabetmtionem terraini. Neq; rurfuseft 
adualis inclinatio & afíediojnam adualisinclinatiOj 
eft ipfavolitio adualls.Ergo non potefteííéterminus 
voiiüonis. Etaugeturdifflcultas.Qupniáhuiuftnodi 
impüUlis& inclinatio voluntatis;fupponkíanquam 
cauíam pradudiuara fuijipílim adum volnntatisdgi 
tur talis impulfus,non obid conftituiturjVt voluntas 
tem trahat in rem amatam..Patet confequentia. Quia 
ante impulfura illum, praintelligitur q, volutas amat 
& dilijílr, 8c fertur in rem amata; ergo non eft neceís 
Tcrtium. 
Quattum. 
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íáriusilleimpulfus. IfSextó arguitur. Quanciograuia Sextum. 
&leuiamouentur furíum& deorfum per fuum mo 
tum;non producuntin femetipíls aliquéimpulfum, 
aut aliquem tetminum, qui fit veluti inclinado ad los 
cum deorfum íeu furíum;)[ed folo motuillucfennur: 
ergo eodem modo volutas in fuá operatione aliquid 
amansjnihil producit. Et poteft formari argumétum 
hoepado. GrauiaScleuia, per motum quo tendunc 
in propria loca, no producunt aliquid quod fie termií 
ñus illius motus : ergo neq; voluntas per adum quo 
ferturin bonúm, producit aliquid quod fit terminus 
illius.Patetconíequentia. Nam fi per motum proces 
dentem á naturali inclinatione, nó producitur aliquis 
termin us: ergo parí ratione per motú procedentem á 
volútate,hullus terminusproducitur.Nam etiam vos 
luntas eft qusedá inclinatio naturse intelledualis.Pro: 
fedó,in cateris potentijs núquam pónitur aliquis ters 
niinus,quifitveluti inclinatioearum:ergoneq;in vo 
luntate-Antecedens videtur notum.Quianullus bus 
cuíq; pofuit.Conícquentiaveróprobatur. Quianon 
videtur ratio maiorcur ponaturin volúntate , qu áin 
potétijs appetitiüis,&cognoícitiuis:cú omnes fint po 
tentif aditif .Et íané in appetitu íenficiuo non reperis 
turifteimpulíüs ; vt fit intriníecus terminus appetis 
tionis.Et multó minúsin appetitu naturali (verbi gra 
tia lapidis ad centrum) ponicur impulfus intrinfecus 
qui fit terminus illius appetitionis:vt didura eft. Sed 
ad hoc argumentum oppofita fententia dicit, conftis 
tuendum eíle iftum impulfijm in appetitu fenfitiuo; 
in potentijs veró cognoícitiuis non item:quia per ípes 
ciem íuntfufiícicnter inclinatsSi determinatsead ré 
quam intelligunt Se cognofeunt. 
Pro explicatione huius controuerfi^, obíérua pris Nota.i. 
mótquód quoníam ea quée funt in voluntate3íunt mi 
nús notaSc minHsnoniinata;idcircó ex bis querepes 
riunturin inteiledu oportettráfitüm faceré ádeaqdf 
proportionabiliter funt in volúntate * QuapropterS. 
Tho.ex fimiliproportione inter intelledüm 8c volun 
tatem,concludit ^ ficut per actum inteliedus eft pro 
ceísio verbi;quiaíntelligendoforma¡TiUs conceptum 
fecundum q, intelledüm dicitur eíleinintelligénte: 
itaíanepervoluntatem eftpróceísioamoris,fecundú 
quam amatum eft in amante:8c ita amando, volutas 
inclinationemquandá-intusfacitin reamatá;qugqtii 
dé inclinatio proprio caretnomine; & ob id aliqüaao 
vocatur amorjaliquádoimpulfus^ aliquando vero afs 
fédio 8c inclinatio. Adde etiam, <^  terminus adibnis 
intellediuae dicituríímilitudo Sceftfímüitudo : ters 
mínus autem voluntatis, dicitur afFeób'o.Ac proindé 
réSjquaiiníntelledu eft terminus, non folúm habet 
modum terminijfed etiam nométerniini;vtpatetde 
verboScdeconceptu inteliedus: res auteir.íllaquse 
terminatin volúntate, Hcet íecundum rem fir verétef 
mínus;tamen neq; modum,neq; nomen habettemii 
ni.Quia 8c eí^Sc fignincatur, veluti ín aliud tertdens 
fcveluti per modum mocus:que conditionesnon ha 
bentrarionemtermini, fedvife. ^Secundó obferua, Nota.1. 
quód ille terminus voluntatis qui terminacadum dis 
ligendi,Sc amandi ipíuis;non eft íbla potentialis ineli 
natiojaut habituaüs: íed eft terminus qui determinat 
inclinationem adualem in rem dmatari1;quafi irrípul 
fus Se ímpetus illarncóplens . Etídcircoreduciturad 
inclinatiohé adualé: ficut menraie vevbum reducitur 
Tora.j. Cce i ad 
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Nota. 5. ad aStialé intelleStioncm. Tándem nota, c¡9 tribus 
modis aliquid dicitur eííe in alio, quantum attinet ad 
noítruminrtitutum.Primó,peridentitatem eflentif: 
, íícutI?museftinPatre,&: éconuerfo.Secundójpcrfí? 
militudinem¡ficut cognicum eft in cognofcente.Ter 
tió,per impulfum íeu inclinationcm: ficut amatú eft 
•iBamantc.QuKdodrinaeftD.Tbo. 4. contra Gent. 
c. 19 .Eft tamen inílgnis différéciainter obieftú inteis 
leftus & voluntatis:q> ofeiedú intelle¿tus,cftin mete; 
(obiedü autem voluntatisieftinrebus. Quo fir, vtfic 
etiam grande diísidiüinterrem intclle&árccundum 
eft in íntelligente,8£ rem amata íecundúm q> eft in 
amante. Quparesintelleíia,vt eft inintclligéte,eft fi; 
' , militudo & imago rei intelle&se ad extra: res tamen 
amata,vt eft inamante perimpulfum Scinclinationé, 
non eft imago neq; fimilitudo reiexterioris quse ^ ma 
tur;íed potiús vt diximus eft quidá impulfus & incli--
natio,íeu affedio impellens 8c trabes quodámodo vp 
luntatéin rem ^UK amatur.Et obid,non habet modú 
terminirquáuis veré fit terminus adusvolútaiis;cúra 
producatur per illu. Imó vero fígnincatur per modú 
, vis: 8c tendentif in aliud:8c non per modum terminij 
íed potiúscuiurdápropenílonis. 
Condu.i. Hisitaconftitutis,eftpfimaconciuíio.Peraá:um 
voluntatis no producitur aliquid quod fit obiecium 
, cius5ficut per adüintelleéius produciturverbú quod 
eftobiedüimmediatüipfiusintelleciionisrScidcirco 
terminus intriníecus operationis ipfius volütatisjnon 
eft neceííarius vtfítintriníécum Scinimediatú obics 
6tnm voluntatis. ítaq; voluntas non producit aliquid 
per íuum adü,in quo tanquamin obiedo propinquo 
&; immediato i nteüigit res exteriores. Hanc condus 
fionéoftenduntargumétapriorainítioquasftionisfa 
da.Nam íi voluntas nó rapit neq; trahit res volitas ad 
íejíedpotiús rapiturab illis8ctrahituradillas: nulla 
eftratiocurperadüruum producat aliquod obiedü 
in quod immediaté tendat,8c medíate iilo in res ipías; 
cu aliás voluntasimmediatéferatur in res ipías. Et cós 
firmatur.Nam bonu quod eft obiedú voluntatis, eft 
in ipfis rebus:ergo non oportec v t per adum voluntas 
tisproducatur aliquid quodfit obiedú intrinlecum 
Obiedio, ^^us a :^us' ^  Sed dices. Spiritus íandus eft terminus 
intrinfecus diuiniameris: §c fimul habet rationé ob; 
iedi amati Se diledi:ergo parí ratione loqui debemiis 
determino intriníeco operationis ipfius voluntatis, 
Solutío. quoc^etia debet eíTe obiedú ipfius operationis. •[fR.eí 
ípondeturtamen,q, non eft par ratio.Ná Spiritus ían; 
dus non habet rationé obiedi, neq; eft obiedú diui; 
ni amoris^routá nobis concipiturvtimpulfus quidá 
peradü atnandiprodudus.Habct tamen Spiritusían 
dus 9, fit obiedú diuiniamoris, quatenusrealiter& 
veré eft v na diuina bonitas cú Patre Se filio: 8c vt fie, 
eft obiedú immediam adus amandi diuini.Qupd ve 
ró producitur increaturisperadú amandi, íblúmhas 
betq> fit terminus intriníecus ipfius adusScimpulíus 
ex aduamandi oríus:vtdidumeft. Rurfusdicendú 
eft, eíie magnú diísidium inter voíuntatem diuina Se 
humanam.Quód obiedú voluntatis diuin5e,eftintra 
iprum Deum;&ííc per adum ipfius aliquid producís 
tur, quod eft ab ea diledú tanquam obiedum; népe 
SpiritusíanduS:at vero obiedum volútatis human», 
eft extra.Etidcírco,nó eft eadem ratio vtrobiq;. Sicut 
etiam non eft eadé ratio de adu inteliedus per quod 
producitur verbú. Qupnia obiedú intelledus,eft v«i 
rurntSchoc^ftin intelledu.Quamobrcm petadúin 
telledus producitur ipfius obiedú mtraipíum,quod 
eft verbum. Et hoc, voluntati conuenire non poteft, 
cuius obiedum eft ad extra in rebus. 
Secunda Conclufio. Per adum voluntatis produ Concia,^ 
citur aliquid reale,quod eft terminus immediatus iU 
lius adus intriníecus. Hanc cóclufioné tcnet D.Tho. 
h'^Sc Caiec.Sc Capreol.in. i .d. z y.q. z .Sc.d. i o.q.vni» 
caScapertiúsidem S.Tho.infrá.q. j y-art. i.ScdePoí 
tentia.q. i o.art. i .in corpore 8c ad.7.8c Perra, ^ .cétra 
Gente. 1 p.EtprobatunNam in Deo ex adu volunta 
tis producitur Spiritus íandus; vt cóftat ex fide;ergo 
ex adu volútatis humanae aliquid prod ucitur qus eft; 
participatio diuinajvoluntatis.Et confirmatur. Quo» 
niamfiitadicamus, habemus optimum cxemplum 
ad explicandam próceísioné Spiritus íandi.Sicenira 
in creatura intelleduali reperitur vcftigium Trinitatis 
nobiliori niodo,quá in alijs creaturis4Sanc,Deus ficut 
per adum inteliedus producit verbü; ita per adú vos 
luntatis ípiratamorc 8c Spiritum íandumsergo in no 
bis per adum vtriusfq; poteníis;nempé intelledusSc 
voluntatis,producitur aliquis tarminus. Patet coníe* 
quentia.Q uia hoc modo faciliús ex humanis cóícédií 
mus ad diuina.Et confirmatur,Quia ficut adío intcl» 
ledus eft immanés,ira etiam adió voluntatis:ergo cú 
per illa adionem producatur aliquis terminus, fcquit 
tur q? etiam producitur per iftam. Et confirmatur ¡tes 
rum.Quia licét in volúntate neceííaria non fit aliqua 
.{Íniilitu#> obiedi adhoevt voluntas tédat i n illu d,íií 
cut requiritur ia intelledu; tamen in volúntate requi» 
ritur propenfioqussdamin obiedú, 8cinipuirus,íeU 
inclinatio: ergo ficut per adú inteliedus producitur 
verbum quod eft exprefía fimilitudo obiedi; ita per 
adú voluntatis producitur amor qui eft impulfus 8c 
propenfio in obiedú.Ité cóprobatur experiétia: Nam 
traníado adu amoris manet in volútate quidáimpul 
fus,qucm patrio íermone vocare poííúmus (latido de 
la voluntad)ergo. Expreíle etiam D. Thó. in hoc art» 
ait,q> íecundúm operationé voluntatis inueniturin 
nobis alia quseda procefsio,ícilicet amoris;íecundum 
qua amatara eft in amante: ficut per conceptioné veí 
bi,resdi6tavelintelleda, eftin intelligente * Alias fí 
hoc non eíTet verú:analogia qua Sádi Patres vtuntut 
deproceísione voluntatishumanje ad procefsionem 
diuina2voluntatis,nullae0et.Quare,cúloco citato de 
Veritate S.Tho. videtur dicere v oluntaté non habere 
aliquid progrediens á feipía quodin ea fit,nifi per mo 
,dú operationis;debetintelligi,^.peraQúvolútatisno 
producitur aliquid quod fit ipfius adus obiedújficuc 
per adum inteliedus: vtexplicuim us conclufione.i. _ , -
TemaCenclufio.Secundúhimcimpulfum,dicií í-'onco,í• 
turamatumeflein amante;non taliter q,am2tumfit 
tradú ad amanté:íed potiús3quód amans trahatur pee 
illú impulfum ad rem amatá.Hanc tenet Caiet.Ferra. 
& Capreollociscitatis. ítaq;iii hoc eft diísidiü inter 
obiedum inteliedus8c voluntatis.Quod obiedú exs 
tiiníecum inteliedus, mediante fimilirudine expref-
fa quae per adú intelligendi fuit produdain ¡píbintel 
ledujtrahituradintelledú: enteró obiedum volun* 
tatisper illu m impulfum prod udum per adum volú 
tatis,non trahitur ad voluntaté;íed potiús trahit Se ra* 
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in grauibus ratione grauitátis §c inclinationis ad locü 
ipfumrSc tamen locus deoifamjnó dicitur eííe in gra; 
uibus tanquam tracius ad ipía;íed p.otiús táquam tra» 
hens grauia adíe. 
QuartaGoncluÍJO.ÍÍle terminus intriníecus volú 
tatisjperíe&: neceílarióoriturexipfavolitione. Pros 
batur; Quia volitio ex natura fuá aftio eíljqua voiuns 
tas tendit in re amata: ergo talis volitio ex natura fuá 
cftquaeda motio impulfiua. Vnde ,in motu phyfico 
impulfíuQjmotus ex vi motionis aftiu^ imprimit quá 
dam qualitacemin mobili, quasvocatur Ímpetusíeu 
impulfusjquo rapitur ipfum mobilc, & tendit in ter» 
minú.Sagitta enim in fcopu direfta^impetú 8c impul 
íumTecipic á proijc¡ete,quo fertur & rapitur in ícopu: 
quiimpulfus8cÍmpetus, tandiudurat,quandmpen 
feuerac motus; ceílante tamé impecu Sí impulíu illo, 
cetTacetiam motus ip{e.Sed pofletaliquis interrogarej 
Curintellechis non moueatur motuimpulíiuo íicut 
volutas; cú intelleftus fít etiam naturaliter inclinatus 
ge propenfusinfuum obie6bú^ Refpódefur tamen,^ 
intellectus fertur inobieftumfuumprouteílintraíe» 
jpfum in eíreimeUigibili:&idcirco non moueturmo 
tu impulfiuo íeu impeliente extra fcjquia non moucs 
turad terminújVt excriníecum.Voluntas veró,mouc 
tur ad obiedü per amorém, prout habet efle in ícipíb 
extra volütatem: ac proinde amor eft motus quídam 
impulíiuusvoluntaris , íígnincatus per modú vise & 
tendentisecircabonumSe circa finem. ^  Ex diícurfu 
buiusdifpucationiscolligo ,Q»ifteterminusintrinfes 
cusvoluntatis noneftformalis fimilitudoreidileft» 
& amata. Nam quod procedít per voluntatem, non 
procedit vt fimile ex vi fuseproceísionis: aliasSpiritus 
lanftus efíet filius.Vndeíterminus intriníecus cogni* 
tionis,cü fítverbum: non folúhabetrationétermini, 
íed etiam obieíli. A t vero terminus intriníecus voli: 
tionisqui eft impulíusfeu Ímpetus, no habet ratione 
obiefti íeu termini: vt fuprá diximus conclufione. i . 
&Caiet.hícdocet, 
A d argumenta. Ad primú & íecundu patet folu* 
tío ex diftis.Probant enim prima coneluíroné noftra. 
1¡ Ad tertium refpondetur, íblü probat íj> in volun* 
tatenonproducituraliquidtanquá obieíium Sctep 
m¡nus:íedproducituraliquidpermodúinclinationis 
& impulfus.Et hoc eft quod dicit S. Doftorin Difpu 
tatis de Vcritate, quod in volúntate íequitut alir 
quid per modum operationiSjSc non per modü termi 
ni. Cúm enim iíle impulíus fít tendentia ad aliudmo 
habet modú termini. Ethoc etiam modo diííoluútur 
argumenta prajcedentía.^I Ad quartum iam diximus, 
conítituendum efleiftumimpulíum in appetitu íén 
íítiuo qui íequitur cognitioné. TI Ad quintum dicen: 
dum, q> iileterminus volútatis produftusperadum 
amandi,n5 efl: fola inclinatio potentialis aut habitúa* 
lis:fedefl: terminus terminans& determinas aduale 
inclinationéinremamata, quaíicóplementumeius. 
Vnde>t,edúcituradaaualéinclinationem.Etquando 
yrgetSc augetur difikukas in arguméto, vtibi patet: 
Refpondetur,^ ficut verbumproducitur per intelles 
ftionem&nihilominuscompletintelleíHonem; ica 
amansperaftienemamandiperfteitur & compíetur 
per impulfum produ£i:"ú. Ac proinde,a£tus amádi, in 
ratione aftionis vitalis prior eícin genere caufecfní 
ciencis,quám ipfe impulfas produílus, At vero in ge* 
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nere cauíseformalis, íeu in ratione cópletiui formalis: 
impulfusille prior eft quá aftio amádi-H Ad íextum re Ad íextum. 
ípódecur, negando coníequentiam. Quia motusgra 
uiú Se icuiú,non eftaftioipfoRUÍedpotiuspaísio.Nó 
enim grauia fe mouent:íed mouétur. Etidcirconihil 
mirum íí per motú illú grauia nihil producant. Adus 
autevoluntatis,eftaíHoipííus: Scideóperipíam alis 
quid producitur,íicut&inrelle8;us per fuamadioné. 
Itaq; no opus eft in motu grauium, <j> producatur ali 
quis impulfus quando aílualiter mouentur. Quia in 
graui & leuijproprié non eft motio aStiua fahíedfolü 
paísiua, pronta generante mouentur, áquohabent 
fbrmam&confequétiaadformam. ^Dicofecundó, Dico.z. 
quódgrauitasScleuitasjíunt propéílones Se indina; 
tiones emanantes fímplici emanatione exnamralifor 
maipíbrum.Etitacam hoc fit verá: multó mcliúsdis 
cendú eft,q> produciturin volúntate impulíüs quidá 
ex forma apprehenía per intel!eS:um; cü voluntaselis 
cit aftum amandirem cognitam 8c intelledam. 
I NfolutioneadteTtiúargumeníájSádifsimus Prse Pro íblutio» ceptorinprimis docet, q» procefsio Spiritus fandi ne ad tertiú 
peradtumvoIuntatis&proceFsioverbiperaftumin: D.Tb.nofa. 
tellectus,reipfa diftinguntur. Ná v'ñaoritur ex altera, 
& ex ea originem trahit: fícut aetus voluntatis in no» 
bis oritur ex cóceptioneintellectüs;iuxta illud; Nihil 
cftvolitú,niíipriusGOgnitú. Sed bfcíententiaplures 
habet calumnias, -fl Prima eft. Nam generado actiua Caluninia. I 
8c fpiratio actiua,non diftinguntnr realiíerjfíquidé in 
eadem perfonaPacrisinueniútur: ftd generado actís 
uaeft proceísio verbi, & fpiratio actiua eft pro cefsio 
Spiritusíancti:ergonon diftingúturrealiter,«íSecun Calumnia.» 
da calumnia eft.Quia intcllectas 8c voluntas, iaDéo 
funt idem fealiteísSc folúm difftrút rátionejí tnó aecus 
intelligendiSe acras amandi íümídem reipíá, 8c ib» 
lum ratione diíFcrünttíeddiftinctio rationis nonfufi 
ficit caufare diftí nctíoné rcaléi ergo ex aecu volédi 8c 
intelligédi nó íequútur proeefeionesreaUtepdiftinctf. 
Adprimámcalumniamr^fp'bndeturjquódgenc Adcalutn.i 
ratio actiua Se ípíratio actius/c ipfa idem fum:fed: ne* 
gatureas eírepropriéprocefsíones.Procefsioemm,vt 
dictú eft, folú accipitur pro eman atkme paíiraa, qua 
períbna procedit. Vnde^uItS.Tho.dicere.q, fpiratio 
paféiua Spixitus íancti, Scgeneratio paftíuaverbi; di.* 
ílingú tur realitenfícut Spiritus íanctusScfílius. Quia 
vna proceísio originatur 8c oritur ex altera. ^ pAdfecú Adcaluma 
dum calumniam reípondetur, actusintelligédi 8c 
actus amandi quanquam non diftinguantur realitec 
in DeordifFcrunttamen ratione,8c funt virtualiter dis 
ílinctúEt ideo ex vnoactu procedit vnaperfona. Se 
ex alio actu alia diftincta. In huius rei confirmationé 
etiam dicédum eft,q> diftinctio rationis in rebus crea 
tisefneit aliquando diftinetioaem realem ínter cffe» 
ctus; namhomoScrationale, íbla rationedifferunt: 
íed iftarumrerum notitbeab ipíís píodaetse diííerunt 
realiter. lté,bQnñ 8c verum diftinguntur fola ratione: 
ScnihilomiQusconftituuntrealiter diuerfas potétias; 
népé intellectú Se volúntate. Sed verafolutio eft,^ di 
ftinctio rationisinter actú intelligédiSc amádijin Deo 
non eft immediata cauía cur proceísiones diuinís dís 
ftinguantur realiíer:ícd.mediata; mediante fcilicct oí 
diñe originis,qu¡a vnaoritur ex altera.ltaq; procefsíoj 
nes diuiníenon diftinguntur realiter, quia vna eft in 
intellectú Se altera in volúntate: íed quia habent ínter 
Tom.j. Ccc j fe 
774 & Fránclf, Cúmel (jmment, 
íé ordinem originis & oppoíitíoné r elatiuajvt optimé 
docetBoethusin Opurc.dcTrinitate.c.i u 
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Vtrum procedió amoris tn diumis fttot 
mrüúot 
ESt conclufio S.Tho. Proceísio amórísin diuinis non éft generatio:8c coníequcnter períbna pros 
cedenspermodum amorisjnondiciturgenita, neq; 
cftfiliu». 5 
Difcurfusarticuli. 
| - - | Vius articuli explicatib,difíialis eíljSc quaí val» 
^" "•'depreísítantiquos EccleíiíeproQeres:pra:íértini 
acutiísimú Aug. Et íané in hoc articulo non intetroí 
gat S.Tho. Vtrúm proceísio amoris fitidem cum gf. 
nerationcvcrbií nam id ex articulo prjeccdentefatis 
apcrtum erat: vbidiximusproceísioncamorisin diui 
nis}QÍlealiam proceísioné .igencratione verbijimó ves 
ró rcalitcr diftinéta ab illa. Quaproptcr quod modo in 
quirit S.Tho.eíT:, An proceísio Spiritus íanfti fítgeneí 
ratioiitavtpofsit dici, genitus&filius'Sc An definís 
tiogencfationis cóueniac proceísio ni Spiritus (andi? 
Et íané in hoc articulo íupponenda cft deíínitiogeí 
ncrationis:de qua tarn multa diximus fuprá art. i .De; 
inde íupponédaeftveritas fidei,q)Verbumdiuinum 
eftvcrc&proprieíilius, Scems proceísio eft veréSs 
proprié generatio.Nam íüprá art. i .late diximus ex te 
ílimonijs íánítatü literarum & difíinitionibusCócií. 
Chríftum Dñm eíTe fíliumDei naturalem: oftendis 
xnuíq;teftimoniacicataintelHgédaeíIedeinaturali fi* 
liatione per proprietaté, & no per raetaphoram.Quia 
itaintelliguntur abEccleíia &á Sanáis. Deinde, etiá 
íupponereoportetj Spiritúíanéiüm efle yém Deum 
eiuídem eíTentia; & diuínitatis cú Patre & fílior fimul 
adorandú: vtfuíetradidimusart. i.q. i . Quibus íbp* 
pofitis pleraq; 8c difficillimanos manétcertamina de 
fide Spiritus fandlu 
Q V A E S T I O P R I M A , 
Cur frocefiwSpirkus fanBinonfitge-
neratio? 
Ifíícultasgrauírsima huius aíticülieft, 
in explicando qualiter Spiritus fanftus 
non íit genitus & filius:cúm fít defubs 
ftantia Patris-,íícuti Be ipfe filius.Quam 
quf ílioné Maxim inusbaereticus Arria 
nú» obiecitD.Aug.vtliquetapud Aug. lib. 3 .contra 
eundem Maximinü.ca. 14. VbiinquiuQuasris á me, 
Si filius eíl: deíubítantiaPatrisjSc Spiritus íáncfcuseft 
etiam de (ubftantiaPaíns;curille fit filius^hic vero no 
íit filiusí Et ait Aug-Ecce refpondeo; Siue capias, íiuc 
non capias;Filiuseíl: de Patre, Spiritus íanftusetiaefl: 
dePatre:íed filiuseft genitus &: nat9jSddeo ert filius. 
At Spiritus íanctus eft de Patre, non natus/ed proces 
dens: Si ídeirco non eft filius. Csetcrú videns Aug.^» 
hoc no fatisfacit difficultat¡;quoniáid,eft quod quEri 
tur,cü yterq; íitderubftátiaPatris, curvnusprocedic 
fuper f . V&.Thom. 
,vtnatus&filius; alterveró proceditnon vtnaícens, 
neq;vtfiliusírubiñgit:Quidautemínternafci&proi 
cederé interfit in cxccllentiísima illa natura Dei,expli 
care quispoteíKNon enim omnequod procedi^naf» 
citur:quáuisomncquod narcitur,procedat.Hascício; 
(ait Aug.) diftingucre auté inter illsm generationem 
&hancproceístonem;nóvaleo,n5rufficio.Acproiní 
deqtiiailla &;iíl:aeftinefFabilis,íicutPropheta llaúlo 
quens de filio Dei dixií:Generationem eius quis enat 
rabit i ita de Spiritu fandio dici poteft: Proceísioncm 
eius quis enarrabit í Tándem difiieultatem agnouic 
Aug. 9. deTrinita.c. vltimoSdib. 15.C.2 y.&D.Da* 
maícclib. 1 .Fidei Orthodox.G. 1 o. vbi aitclmer gene* 
rationé 8c proceísioncm differentiam didicimusl ísd 
quismodusdifFerétia2Íit,nequaquá.1[Etvtmeliúshu Argum. q3; 
ius rci diffícukas percipiatur, conílituo argumetunv ¡premit oés. 
quo premiturhumanusintellc£bus,8cpungiturcirca 
explicationé proceísionís Spiritus ían¿l:i. Et arguitur, 
»^ illa fit gen erario. Nam eft proceísio viuentis á print 
cipio viuece^oniunaOinepe á Patre & filio ,íecundá 
rationé íimiiitudinis ineadé natura; na Spiritusíáns 
¿tustam íimiliseftPatri & filio, íícut filius Patri;¡md 
idé in natura Patri: ergo íicut filius procedit fecunda 
rationé fimilítudinis in eadé natura,ita 8c Spiritus ían 
ftus: 3c ex coníequétí proceísio Spiritus íandi eft ges 
neratio.Huiusargumentioccaílone addita eft definí 
tioni generationis illa particulajíecun dú rationé íímu 
htudinis:ita vt gíenerationis exada definido fit, eft 
proceísio viuentis áviuente coniunSo íecundú vatio 
né íímilitudinis. Etquoniáverbü procedit á Patre íes 
cundú rationéfimilitudinis: ob id cft filius Patris, 85 
eiusproceisioeíl-generatio . Spiritus auté íanduscú 
rionprocedat ex viproceísionisíecundij rationé fimi 
litudinismon eft vtriuíq; filius, neq; eius proceísio eít 
generatio.Vb¡aduerte}generationéhaberehancpro' 
prietaté;vt id quod ex ipía procedit,ex vi 8c natura ei* 
procedat íimile generáti.Quia oritur á gencráte:Sc ge 
nerans vt ficjex natura fuá producit ííbi fimile^nquá* 
tum poteft. Qupcirca,particulailla (íecundú rationS 
íímilitudinis) íiceftintelligendamépc 5» genitum,ex! 
viproceísionisvtfic, íímile procedit generatlEritigi* 
tur generationis intclleófcus 8c definitionis ei9 ifternéí 
péj 5) eft proceísio viuentis á viuentc coniun£to eiuí» 
dem naturée,cüi eft fimile ex v i proceísionis. Vnde,fi 
liusvcíic,proceditáviuentec5iundo eiuídc natura:, 
cui eft fimile ex vi proceísionis: ita quidem vt raúone 
ipfius produftionisjíimilegeneretur* QupGÍrca.iCÚm 
vnus ángelus format alterius angelí notitiá: talis noti« 
tianó eft filia angelí íntellígentis, quáuis talis concee 
ptus procedat áviuéte angelo fibiconiwnfto, &íítei 
íimiíisteftnanqiíímilisangelo intelleíio. Náíiieftet 
vera Scoti íentetia, quacóftituit dúos angelos eiuíHé 
fpecieiiangelus cognitus 8c íntelligés eííent eiufdé na 
tura. Acproinde,fialiquideftíimilevníeoíú: fimílí* • 
tereft fimile alteri.Et poteft fíeri huiufmodi deduftio 
in duabusanimabus, qus folo numero dííferút intra 
eandé ípecic:quado vnaformatconceptú alterius.Ra 
tio vero cur illa notitia no eft filia angeli,auí anim» ia 
telligétisaliáaniraam: eftquianoncftei íímílisexvi 
produaionis, íedfuo obieSo quod eft akcrangelu» 
cognit9,vel íecüdaanimainteilcírta. Diximusoanq;, 
notitiá Scveibü mentaledútaxatexví produaionis-
efle fimilia fue obiedo. Ex quibus colligitur,^ fi ani: 
nía 
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mafomiamotitialapidisjeanoQ eft fíüaanimKjquaí 
uis proG?ci>t &b anima viuente 8c fibi coniunflta:quia 
pon eft filáis ^nimse intelligenti/edlapidi. Quod íx 
anirnafqrnijiret notitiá fuiipfi9: ncqj illa eílet filia eiuf 
dena anima?,n§g} eius produffcio eílet generatic.Nam 
Ijceí proc?der?t tali? notitia á viuente anima fibi con* 
iunfta^ ei e0€t ílmilis ex vi produítionis, quoniam 
?xvi prpcluaioniseft fimilis fuo obie&o ; 8c in cafa 
pofíto fuu übie£lum eft eadem ipía anima: nihilomis 
ñus tali§ pFpciií^io non eftgenerado ? neq; ipfa noti* 
%\A eft fíli?» animí?' Quoniam non eíl fubílantia. Solú 
enim fubíládaviuensjeft filius:Sc eius produdio ,eft 
generado. Q ^ m racipnerninfinuatD.Thom.fupra 
art. 2 .ad, %, Q«o fít,^ íí anima formares conceptutn 
fijiipfíusj 8c illecflec fiibftadaviuens: proprié eñét fí* 
lius eiufde aním^, & eius produédo generado. Nam 
ilii competeret períefta definido generationis Se filij, 
Nam ell^ ? íabilauda viuens, 8c procederetáfubílans 
tia viuente; nempé ab anima:Sc efiet fimilis ei} ex vi 
produñionis. 
^rguméta, Q^lbusitapofids Scpraslibatis, licetvideaturesC 
«quibus apeí parte ídlatumáfgumentumpropoíltú, 8c diffícultaí 
fiturdifficul tifadífadú; adhuctamen animas non quiercit.^Prií 
tas quaftios mó.NametiamSpiritusíanflusvidetur procederé íes 
JJÍS. cundúradoné fimilitudinisexvi fu^proceísionis.Na 
Argum. i . fi exeo qj intelledus conílitutus in aáu. i . per fimilis 
tudineobiediproducitperaítü. Lverbumquodeft 
fímileeidem obiedo; &ideo proceditfecundú rados 
ncm fímiliíudinis: cum pariratione volutas etiá cófii? 
tuatur in afta, i.perinclinationem quandamin obics 
ftumfeu per aíFeítionem erga obieftum ; íequitur 
quód produGum per aftum, z.voluntaris, erit in* 
clinatiomremipíamSc impuífus : Scconfcquéntcr 
erit quid íímile aduLi. Ergo etiá procedit Spiritus ían 
ftus ex vi fuai ptpceísíonis íceundú rationem fímilitu 
Cónfir.i. dinis.^lEtcofírmatur. Namama^exviproduédonis 
procedit fimilis rei amatsetergo Spiritus fanduspoteft 
dici filius,8c eius produdio generatio. Coníéquenda 
apeita eíhNsmi racío eur Spiritus ían^us nó eíí filius, 
neq; eius proceísio generatio; cíl quoniá Spiritus ían 
ftusprocedit per aQ:um voluntacis: & quodproceí 
ditper aburrí voluntatis, non procedit fimils ex vi 
proceísio nis.Etprobatur antecedens.Ná verbum pro 
cedit fimilerei cognits ex vi produdionis;quia princi 
piü eius eílfimilitudo rei cognit^put^ípecies:?.? prin 
ciplú amoris eft etiam rei amata; fimilitudo, vt often? 
demus'.ergo amor procedit fimilis reí amat^  ex yi pro 
dudionis. Minorem vero probamus. Quia verbú eft 
fímilitudo rei amatse, & principiú amores: quianihil 
efl: volitü aut diledü3niíí priúsfuerit cognitú per ver? 
. Confín:, bum. ^l Etconfirmatur fecundó. Na Spiritus fandus 
procedit "fimilis Patri 8c filio in natura ex vi produs 
¿íionis 8c proceféionis: ergo eft filius.Probatur antes 
cedens.Nam diuinaprodudio,ex natura fuá eft com 
municatio diuinsefubftátia;, quaperfonaprodueens 
eamcómunicatperíbnseproduftse 8c proceded: ergo 
cxvidiuinss produítionis períbna produeens CGicac 
fubftátiam 8c cíTentiam perfona; produfts: fed Patet 
8c filiusproducút Spiritum fanftü: ergo ex vi produs 
dioniscomunicantdiuináeílentiam Spiritui íando: 
ergo ex vi productionisdiiiinae recipit natura diuiná 
Patris 8cfíiij:Scc5fequenterexvi produdionisproce 
dit Spiritus faníius limilis-in natura Patri 3c iriiio. 
!De (Procéfsione SpiritusfanÜi. 7 7 f 
üon ob alia cauíam filius in hnmanis procedit fimiii,s 
patri in natura ex Vi produítionis, nifi quia ex vi talis 
produaionisyecipitnatura patris. SanéjSpiritus fat^ : 
¿tus ex vi proceísionis qua á Patre & Filio producitut, 
recipit natura eorum: ergo Spiritus faníius, ex vi pra? %.. 
duáioniseft fimilis Patri ScHlio. Hocargumentum 
habet vires,illo fundamento íuppoííto j nempé quód 
produftio diuinje períbna; eíí ex natura íua commu» 
nicado diuin^ fubftantia: 8c natursiex cuiús inquara 
vi 8c virtutejperíbna produda recipit naturam prodii 
centis. Sicutprodudiohominiseft comunicado bu' 
iTianíenatur3e:excuiusvi8cvntutefilius accipit fubs 
ftatiam humanam 8c naturam á patre. «¡íSecundó Se Sccundum» 
principaliterjjarguitur. Spiritusíandusex vi fpiratios 
nis procedit quatenus Spiritus fandus eft: fed vi fie, 
abintrinfeco eft Deus;ergoex vifpirationis procedit 
vt Deus: ergo procedit vr fimilis Patri & filio: ergo 
eius proceísio eft generatio. Probatuc íecunda conleí 
qucntia.Ñamcúm pater inbumanisgenetat filiumí 
filiusexvi produdionisdiciturprocederé fimilispas 
triin naturainon ob aliácauíam,nifiquia,exvi produ 
ñionis procedit homo : íedfímiliter Spiritus fanSus 
ex vi produítionis procedit Deus á Patre Se filio:ergp 
exviproduSionisproceditílmilisPatri 8c filio in di; 
uinalubftandafcnatura.fEcce,c5ficioargumentú. Confíf.I• 
Exvi fpirationisprocedit Spiritus íanítussfed Spiritus 
fand9 quá talis eftjeft Deus; & Deus vt fic,eft ílmilis 
Patri 8cfilio:crgo Spiritusíandusexví Tpirationis pro 
cedit fimilis Patri S¿ filio. Patctconíequetia. Quiaex 
vi fpiradonis % procedit vt Peus:ergo pr ocedk v t gs 
milis in natura diuina.Patet confequentia.Nam fimií 
litudo in natura, nihil aliud eft quám habere eandem 
naturam.Quodvero Spiritusíaivítuscxvi fu^procef 
íionisproeedatvt Deus: patet. Nam Spiritus fan^us 
procedit;Scnonvtcreatura:ergovcDeus.«ílEí;confif; Confir.l» 
matur iterum. Nam quidquid habet Spiritus uin8;us> 
habet ex vi proceísionis fuse: íedille habet quód fit fií 
milis Patri 8c filio in diuina nat;ura:ergo id habet ex vi 
proceísionis íua;. Nam in humanis ideirco filius dicis 
tur filius, quiaex vi produítionisrusbabetnaturam 
patrisifed Spiritus ían^usex vi fuae proceísionisacceí 
píe naturam diuinam á Patre 8c filio s ergo efl veré fíf 
íiusDei. UTertióScprincipaliterarguitur. NamSpi; Ternura, 
ritus ían&us qui eft amor, ex vi proeeftionis fuf proce 
dit.firmli? voluntati a qua diníanac; ergo eft verus fis 
lius,8c eius proceísio eft vera generano. Confequens 
tiatenetex definitione generationis. Antccedensaus 
tem probqtqr. Tmn > qi^ia omne agen,? prpaucit fi|?i 
fimile quantum fie" poteftrai vplúras producit amq; 
remiergo amor eft fimilisvpluntati.Tum etian^quo 
niam íicut volutas eft inclinatio ad bpnum: itaamqr 
eft propc-nfio Se inclinatio ad bonum. «jQ^artó prin; Q^rturn* 
cipaliter arguitur valido argumento coptra probado; 
nemD.Tho.inart.Nam firatioD.Thp. aliquidprQs 
baret: pftenderet etiam quód proceísio verbi npn (ic 
generado. Návtfitgenerado,n5 fatiseftq,prpcedat 
fimile:íedrequiritgrgjprocedat fimile infubftantia 
Se in natura:íed verbü ex vi procersignis fu^,nó habet 
^ fit fimile in íubílamiaj vt patet de.verbo quod pro» 
cedit ab intelleítn creatp,quod tantú eft accidens: éfí 
gofolú habet qupd prpeed'at fimile in naturajex eo 
eft in Deo:ergo pari ratione Spiritus fanS:us erit films 
fimilis in fubftantia, quia eft in Deo^gc quidquid eft 
Torn.j, Ccc 4, in 
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m Deo.eíl Deus. Quodri dicas3Spirítum íanñú non 
procederé fecundum rationemfímiluudinis3 fediHs 
"cundurn rationem impuirysj&; idcírco Spiritú íanftü 
non eííe filíumjicét éiuj. procefsio quiá diuina efbjter 
minetiKadaliquidqubdve^éeftfmiileinTubftanttó 
Replica. Cótrá. IfManTverburn in diuiriis^oa procedit fimile 
infubílantia exco q, procedit íecundüra rationera 
iritelleftus-íedexeoquódprocedit íecandum ratio; 
né intelleíiús diuini>&; quia eius procefsio eíb diuina: 
igitur non habet rationem fihjj'quatenus procedit fes 
cunddm rationem intelleítus, íeu peractumintelleí 
Confír. ¿tas.'lfEcconfírmaturiteram.Náproceísio fiiij & Spi 
fitus(anciijconueniuntinhoc; quód vtráq; ell diuü 
ra proceísio; & i n vtraq; id quod procedit, manet ia 
eo aquo procedit, propteridenciratem natura: Se fub; 
'ftanciaijquam'accipit á producente: differanr tamen 
folüm ín hoc, proceísio filij eílfecüdum rationem 
íntelleSus:; pr'o'efeísióáatem Spiritúsfand^íecíidum 
rationem voluritatis. Sed ex hac difíerenm non colli; 
giturjq^proceíbioverbiíitgeneratiOj&non procefsió 
SpiritLi3 Ían£l:i;nam exeo folúm q, verbn procedit per 
inteüefrarr^non habet rationé filij; alias omne verbü 
quod procedit per iníelleá:um}elí¿t fiiiustigiturrecur 
rereoportetadidquod eft ccraanevtriq; procefsio; 
n i ; fcilicet >^ procefbio filij eíl diuina.proceísio'.'(ed ex 
hocnontraditur apenca diíferentia cur procefsio Hlij 
íitgeneraíio,& nó procefsio Spiñíüs fanúi: erg03§cc. 
Qijintmn. '{[Quintó arguitur. De rátione cuiufcunq-, agtntis eíl 
produciré ílbi fimile íecundumformam qua agitrers 
go omhe produílú , ex vi fuá;produítiónis procedit 
H't fimile producenti: & ex confeqüenti Spiritus fans 
á u s produ&us á Patre Se filio, ex v i íuseprodu&ionis 
Replica, prpceditvt ílmilis producenti:ergo gencratur.^Sané, 
íicut verbum eft fimile ípeciei íeu iriteiléíFai informa 
to per ípecieinjita amor eíVfimilisvolútati:ergo ficut 
ípecies eft íunilitudo obiedi in añúprimo, Si verbu 
in adu recundo;irá voluntas eft inclinatio ad bonúin 
^QcuprimOj&amotin adtuíecundo.Tuncvkrá.Ver* 
bum ex vi produítionis procedit fimile fpeeiei, quia 
eft fimile iUi,8c procedit ab eatíéd amor éfl: fimilis vos 
luntati,vt iam diximuSjSc procedit etiam ab ea: ergo 
eftfimilisilliex viprodudionis. Quód fi hoc concei 
das:plané íequitur,Spiritüm íanftum eííe filiú,8c eius 
produélionemeílegeneraticnem. Si dicas,q> verbum 
procedit fimiléreicognitsex vi produ£tionis;at veió 
amor non procedit fi milis reí dileft^ 8c amats}íed fo? 
lúm vóluntati'.Boc non euacuat difíicultatem. Nam 
amor procedit fimilis amanti ex vi proceísionis: ergo 
amor quo Pater 8c filius mutuo íeamant, proceditíís 
milis illis ex viprocefsionis: igituvtalis amor quieíl 
Spiritus fandlus,eíl filius vtriufq;, Se eius proceísioeíl 
generatio. Nam fi omne agens producit fimile fíbiex 
vi atHonisquám máxime fíeripoteíl-,&; voluntas pro 
duci.tamoré:íequitur,q. amor procedit fimilisvolun» 
tati exviaftionis&procefsionis.EthosnÓaliteroftes 
dimusgenitum ex vi generationis fimile procederé 
generantimifi quia omne generans generatíxbifimií 
le quantum poteft. 
His argumentis prefTusTiírrianus.q; 17. art. z. dis 
xit fe nó poííe illis fatisfacere; & 5, nifi tantorum DOJ 
dorum grauitas alió eiitn reuocaret, ipfum conuince 
renr (forte propter ipfius ignorantiam) vt diceret Spií 
ritumfiináum procederé fimilem Patri & filio ex vi 
Jkper f i ® M •.Thoni. 
produdionis.Addittaméillejquód nequáquam vult 
idconcederc:nedifceaatácommuniDoíiorumnoi 
ftrsíEtatisfencentia- Inquibusvevbisvidetüriíleauí 
thorcóuiftii6:ícdtimoreííf continuit. Acproínde vt 
fflíímüe^1 argumentafaña; dixit quód hoc quod eífc 
procederéfecúdum rationemfimilirudinis, alitcreíl 
explicandum ciuám dixlmus. Quia argumenta fa£ta, ' 
vidécuriíli fufñcienter probare quód SpirkusíanQus 
procedit vt fimiüsPatri & filio.Etidcirco dicit,q> pros 
cederé íecundumrationem fimilitudihisieft procede 
ré fecundum rationem irnaginis. Etqüoniam filius 
pr6ceditvcimagoPatris,Spincus vero fanñus nó pros 
cedit vtimago:ob id procefsio filijieft íecüdum ratio 
nem fimilitudinis, Se dicitur generatio; proceísio au* 
tem SpiritusfaoSij non eft fecundum rationem fis 
miUíudinisjnecáicirurgeneratio: quia Spiritusían* 
düs non procedit á Patre Se filioper modumimagis 
nis. Quocirca3illa partícula ( íecundum rationem fis 
ínilitudinis)tantundemfignincat, ficut per modum 
imaginis.*fPro cuiusrei maiori interpretationeiObleí J^ot¿ 
ua quód non funt idem imsgo Se fimiiitudo. Nam li» 
eét omnis imago,fit fímiliiudomon tamen é conuer* 
fo. Adimaginem naní^mafuntneceíTaria: vtcolligis 
tur ex Aug.Ub. 8 5 .quaftionú, qusft. 7 5.8c. 74. & ex 
S. Thom.infi'á.quaeft. 5 5.arde 1. Primó eriim requiri 
tur quód fie fimilitudo* Sécündó>'qüqd fit fimilitus 
doinnaturaípecificajaut in aíiquofignoillius natu* 
rae: vtin figura. Tert!Ó,quódillafimilitudojfítexs 
prefla & deduda ex ilío cúius eft fimilitudo. Et addit 
Gaiet.q. j 5 .arde. 1 .quód requiritur de per íe & ex mo 
do procedendi quód illa fi rniliru do oriatur 3c expris 
maturexillocuius eft fimilitudo: ficut ín humanis 
filius procedit y t imago patris. Et quoniam in diuinis 
filius procedit vtvérbum , decüiusrationecfteneíl* 
mílitudinem Se imaginem expreífam Se dedu&am 
per adum cognoícendi obiedum; Spiritus vero ians 
¿tus procedit vt amor, de cuius rationé nó eft vt fit fis 
militudo reí amata: cx'preila Se deduda per á&ü amas 
dijíed quód fitínclinatio in rem amatam: idcírco pro 
ceísio filij eft generatio x&per modum fimilirudinis, 
non autem procefsio Spiritusfanfti. Vndejfiliüspros 
cedit per modumimaginis eiufdern riaturssEft enim 
imago dúplex. Altera, eiufdén3rv¡rf& ípeciei: altera 
vero, qua; non eftimago rei quoad fubftantiam; fed 
quoadaccidentia. Etnoslcquimur de imagine quae 
eft eiufdern natars & fpeciei. ^íQ^od fi obijeias, 
filium non eífe imaginera Patris 5 quia ad rationem 
irnaginis requiritur quódordinetur ad repr^fentans 
dum id cuius eíl imago : at filius non ordinatur ad 
reprcefentandum Patrem : ergo. ílefpondeíür tas 
men,negando minorem. Imóveróin humanis,paí 
ternaturíe dudu generar filium , vtineoconíeruet 
fpeciem & fui naturam : Se vt rurfus per ipfum res 
prsfehtetur, vt ín eo coníeructíuum eííe; fpltem per 
reprgíentationera vt verumexemplar; confemando 
fuum eífe tanquara in imagine eius. Quo fitjfiliúni 
eífe imaginem Patris: vel (altem fe habere per mo? 
dum irnaginis inordine adPatrem. Vnde, SanSus 
Thomas.^. contra Gentiles jcapite. 11. dieit, quód 
ima?o álicüius rei eft dúplex. Alteraquide^qu^ 
non1:onimunícatin natura cum eo cuius eftimago: 
ílue fit imago eius quoad exteriora accidenna ; Qi 
cutftatua «nea eft imñgo-hominis3 non tamen eíl 
homo; 
QMJÍ. X X F l I . JrtkdflIÍL {De Tro caloñe Spiritus final y / f 
homo: íiue ílc imago quantum ad fabítannam reí;' 
íicac rado hominii m ihteÜewbueius/qu^ non eft 
homo. Altera vero ( inqui t ) eft imago, quaeeiuíí 
dem eft naturae cum te., cuius .eft imago; ílcutfi* 
lius K.egis, in quo imago pairis relucet: Se eft ciüí* 
dem naturísefejmipfó.Eefubiüngit D . Thorn. quod 
non poteft ratio ímaginisinueniriin aliquo , qui fit 
eiuícleíw natura: cü eOjCuius eft imago-quin dici pof; 
fit filjuéídumniodo hoc accipiatur in \7i11entibus.FaV 
uec etiamTiirriano EpifcopOjquód omne, quod pro 
eedit per actum inrelle(Sííus,ordinatüt ad reprcefentá^ 
dum,&eft fimil¡rudofdrmalisrei: vtpatet de verbo 
procedétejaut defpecieiScc. Quo fit^vt omne quod 
produdturperac iuminte í íe íh i s , procedat pernios 
dñm'imag'mis.Namfieüt imago-eft reí ílmilicudoi. 
& ordinarur ad reprKÍentandum; itaquod procedit 
peraftum intel leí lus: csterúm quod procedit per 
atturnvoluntatisjnon procedit per modum imagi; 
pis;licét procedat per modum íímilitudinis in ordú 
ne ad ipfam voluntatem. Quia non ordinaturad rea 
pneíentandunr.fed ad amandum.Itáqvób id híecíes 
tentiadocetverburnDeieíTefilium , &ciusprodus 
ftionemeíTe generationem : quia de rationeíílij eft^ 
qaód procedat á Patre peí modum imaginis. Verbú 
autemevim procedat per a£ium intellectüs Paterni; 
procedit permodumimaginis: qüod non conuenic 
Spiritui Íátí8:épí íic non'eíc riliüs.Nam procedit per 
aftum voltintacis:^ quod ííc proceditj non procedit 
per modum imaginis. 1^ Quapropter ínnterroges," 
Curverbum eft ñliuSjSi: Spiritus fandtus non eft ns' 
lius1! R.erpondetur;quia filiu&in genere eft imago Pa 
tris,velhabet íe per modum imaginis ad eundem: 8¿ 
verbum eft imago Patris,vtdocecPaulusad ColoC 
i.Spiriiusvcrófan<3:usnon eft imago. Q u o d í i vites 
riúsroges,Cur verbum eft imago Patris, & non Spi* 
ritus ían£iusi¡ Reípondetur,quia de rationé imaginis 
eft quod repr«fentet,& producarur ad reprseíentans 
dum'.verbum autemveluti in aSu íecúdo repróeíen; 
tat:Patrem,& omnia quas funt in eo; nempe eíTentia 
& períbnas,&:omniaqu:e in diuina eíTentia íplen: 
dent;Sc producitur tanqúam imago ea omnia repraj: 
fentans. Non quidem quod y erbum ordinetuí ad re 
prssíentandümjeum ordinari íit demedijs ad fínem, 
Se verbum diuinum íit finis vltimus: fed producitur 
á Patre portans omnia verbo virrutis íuse, 8w vt reprss 
íentansomma. Spiritus autem íaáélÜslicét íit ílmitis 
tudo Patris,&: hlijmon tameneft eorum imago, nés 
que producitur vt reprasíentans eos veluti imago. 
Nam producitur per amorem:amor vero non proda 
cituradreprasfentanduiTijíedadamandum. Ethasc 
videturíententiaDiuiThoms.4..contra Gentes, ca< 
pice.i 1 .Imó D. Anfelin Monologca. 5 j .conftituit 
praediftam diíferentiam inter generationem filij, & 
proceísionemSpiritusíaníli.Et idem inllnuat Diu9 
Auguftinus. i5.deTrinitate,cap.2 7. Dehacíen» 
tentia Turriani, qus forte eft probabilis :modó plura 
diccre nolo. Inferius tamen in difneultátibus qui» 
bufdamhanccontrouerfiam concertíentibus, apes 
riemus mentem noftram:Sc quid de ea íentiendum 
fit. ínterimvetó , me pió Se iufto filentio concinerc 
v o l ó . 
sí?ti?7iaduerJto?ies? amVús aperitúr ma-
teria huius controuerjm. 
H Viuscócertationis ílnus, hemo.palám aperíre Sz reíefarevalet.NáS: híc plurimú válet fides: 
8c rüríuiea fuppofita,pcrftí.afibili'bus.cógfuéjijs 'faaí 
uiter proceden dñ'eít. Ñá huc atq; iiítíc eficacia arga 
meritarapiútinéeíié&.ú.Sicenim' ft/mulis 'Sz 'aculéis 
püíii.giturjvt.nühqtiá quieícat:qüi'a caree eüidéd aves 
ritatis infpeíic-Igicurqui veritate noííe defidefatjpris 
jnobbíeruare debe't,ct» propria radó huiús proceílio: 
ri'is aiüi'riaeaut.illius,íécu'ndúquáád inuice.ri diftias' 
guntunnon eft íliméda ex natura diuihá,qa«e per 
Ia&proccfsiofiescómHnicatufpétfoniápró-¿éd¿til3us. 
Quiacum fitvnaSceadem'natura}illaqa¿pervtráq;. 
proceísioné córri,unicácur:éx parte illius non, poteft 
íumi diftinaio.íta docec D.Thb.hic ad.i . & ce Pote 
ria,q. 1 ü.ardc. 1 . V b i á t /qüód cum eadé qCíá: funt eos 
municat'afilio per generationemjc'ómúnicentar etiá 
Spiritui íando.per fpirationé:di*ftiaaib inter ilbs pro 
ceísiones;fumínó poteft ex pasteillorunni que per éaf 
dépfocefsionescómunicaníur.Reítatigiturívtdiff^ 
rantSc diííinguanturjnonpencsíraquK pír generas 
tíoné8¿próceliionéaccipiunt:íédpenes moaü uao 
ca accipiunr.Sicut í¡ Deus cócederet Perro, vt ex pro 
pri'O'íéfmneformarctiiominéjfeo'.modoquo fíguíüs 
, ex luto vas coponit:túnc Tile horno fie á Petro factus 
Se fOrmatus,tá fimilis éífet eidem Petro,8c taro idem 
innatura,ficutfiiiusgenitusab'eodem,.S;.tarñc-iii pro., 
ceísioiftiushominisquaprocedicá Petro, nó eft ges 
neratio^neqi ifte homo dicitur genitus á Petro, aut f i 
lius eius:8c tamen proceísio alterius per na -uralé m ó 
dum,veréeííergeneratio;8cillealter,'vére eíletfilius 
Se genitus. En qualiter iltse duf pfocefsionesyqüibus' 
duoiftihominespro,ceíreruntaPetro,diftihgc¡ntur. 
Non quidé penes ea qu e per proc esiones illas eis eos 
níunicatafuerunt: fed diftinguntur penes modum 
diuerfumprocedeñdiScaccipiendinataramáPetro. 
Pari ergoratione,licét eademnatura cúfívOhíñious 
abíblutiscommunicetur filio Se Spiritui í a n a o : his 
hilominus5quia non eodeín modo vterque acciplt 
illamjnam filius accipit naícendo,Sc Spiritus fandtus 
íand-us procedendo;idcircó procefsíónes ilíe ííc funt 
diíl:inaíe,vtvnadicatur generarlo; Se qüi per illam 
procedir,filíus:^; altera no dicattxr generatio • ñeque 
quiperillam proccditjgenitusjautfilius. Et hoc eft 
quod dixí: Diüus Auguftinus, re lpondeñsMaxini i 
no hcerecicOjS: etiam.5.deTnnitate,capit.i4.Nam 
eadem propofita difficultai;e;Cur vnus fit filiuSjSc a l 
te rnon:cúm vterque ex eatá Deo^ Re íponde t Au» 
guftinus'.Quia vnus exit á Deo,vr natas: al; 
terveró,vtdatus,feudonum. Anverd 
haje ratio dlíferentis íatisfaciac 
difficultati > infirá 
dicemus. 
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Secunda ammaduerfto ad idem. 
DEindc id opprtct aduerterej^ gencrátio^xpro pria natura habtt genitum aísimilare gcneráti; 
ita)vt id es? vi Se prpprietate gener^tionis illi íit intrin 
fecumtvt Arift.docejC.7.Metaph.tex?. 2 S. Vbi ait,^ 
íntantum.g?nergn,sproducitíibífímiIe: vt quando 
non pdteftuniileproducerein natuía fpecifíca, pros 
ducat (imile in genere proximojáut niaximé propín 
quo.Vt patgt \ñ generatione,in qua diucrfa animalia 
per2niícentur:vtcúfHequusgenerat:muium.,E{idem 
infínuat.i.deGe^ratione.text.51. Adde etianij^» 
cognitio fit^rfíínilitudinem reicognitsein cognof 
ccnte-HoccpIligiturcx Ariil:.!.de Animatcxt. z 5. 
Vbi aitj^arinquiPhiloíbphi vcritate ipfa compulfi, 
coafti íünt concederé ^  fimile ílmilí cógnofcitur. Et 
idem docct Ar i& 5 «de Anim3,tcxt. 151 .Qi«m rem 
vt melius in^e^ligasjnóta ex Sanftiísimo Preeceptore, 
in hoc articulojqudd intelledus, fít in aftu^per h oc ^ 
íimilitudo rei cognitaequse efl; í^lpecies inteUigibi 
lis,eftincpgnofccnte.Ex qupcolligiíur,quócJ pro? 
duduniper aáum intelligendijexvi procefsio; 
nis Se ex modo fuíe prpdudioni?, hab.cí ^  fít fimile 
prodücehti. Probatur aperté: Nam omne produdü, 
ex vi produdionis aísimilatur producenti, informa 
qua mediante fuit,produ9:um ab xllp:fed quod pro* 
ducitur per ádum íntellc&usproducitur mediante 
íimilitudine obieftñergo neceííe crevt ex vi Scmpdo 
proceísipnis fuse fit fimile obiedp.Et hoc,eíl produ* 
ci fecundum ratipnem fimilitudinis: vt cpmmüniter 
Theologi egplicantih hac parte.ía qua; etiam re anii. 
rpad uercere etiam ppprtetillajqyffi n9iijo,ng¿ ¿ prin 
cipio huius concert^ionis, diximus.$t quoniiin vo< 
luntate contranomqdo contiagit;idcircd,quod pro 
ducitur per adún^ vplunt^ tisjCLQ^ prpducirar fecün 
dum ratíoné {ImiVitudinisIQ^M^ cpn^rario mps 
dpeueniat invpiuní^ 
non cóftituitur in a^tu per ^ milira.dinem rei volita: 
íedpoíiüsperinclínstionéniin ípfam rem voütam. 
Et bine próüeñit3quód produ£|um per aduna volun 
tatis,exvi8c moddfua5 produdionis non fít fimile 
rei ypHtKilcd fit inclinatio iniIlam:8cobid non prot 
cedit íécundúm rationem fimilitudinis. VndejCaies 
tanushkconcludit,quód licét vtraq; proceísio filij 
6c Spiritus íandi íít origo viuentis á principio viuen» 
te coniundo: eseterúm quoniam proceísio filij efl: fe 
cundum rationem fimilitudini&jideó illa non cíVgCí 
neratio. Itaque ait,quód ad dircernendum an aliqua 
proceísio fit generado, quando concurrunt reliqua 
ad generationem requifita:videndum eft diligenter 
an talis procefsio fit íecundumrationem fimilieudií 
nis,nec ne. Vnde^piritusíanduslicetpcrproceísio 
ncm accipiatformam feu naturam Pacris 8c filij, á 
quibusproceditmoi? tamen procedirvt accipiésfo» 
raam}feu naturam. Quia procedit vt amor:araór au* 
tem vt fíc,non procedit vtaccipiens naturam relama 
t£;íedpouúsvtinclinans8cimpellens in rem amas 
tam. Etidcircó Spiritus íandus non el1:filius ,ñeque 
eius procefsio generatio. ItadocuitDiuus Thomas 
dePotent¡a,qu^íT:.io.artic.z.ad. 1 i . argumentum. 
Sed dices:Si Spiritus íandus non procedit vt accipié» 
naturam, Vnde prouenit quod accipiac illamí R.CÍ 
fyer V. T . & Tho, 
fpo ndetur,quo d quia eft amor Dci ; 8c in Deo quid? 
quid eft,formalitcr habet naturam diuinam. 
Terúa ammaduerfio. 
TErtiolocopbíérua, >^ in operationibusintelíeí ftus Se voluntatisjagentia ¡ku principia produs 
diuajnpn folurn funppfa natura intelligens 8c ipfa 
natura volens:íed etiam funt ipía obieda intelleda^, 
8c volita.Ná ¡uixta epinune proloquiú, ab obiedo 8c 
potentia paritur notitia.Itaq; ex intclledu 8c obiedo 
cpftituiturvnütotale produces intclledionis Scvers 
bi:8c proportionabiliter volutas 8c bonu appetibilc 
apprehcnfum perrationem,conftituunt vnu totale 
produdiuú amoris, Et in hac conftitutione, tam in* 
tellcdúquamvplitüjcqparanturveluti formas 8c ra* 
tiones agendi in ordinc ad intcllcdum 8c volúntate. 
Sicut forma rubftantialis ignis feu calor,eft forma 8c 
ratio agendi ip.fi igni in ordine ad calefadionem aut 
generationem alteriusignis. Na illud íe habet vt fon: 
ma 8c ratio agendijá quo ípecifisatur ipía adió: íed 
ta adip intcllcdus quám voluntatis fpecifícantur ab 
ipfispbicdistergp ipfa pbicdá cóparátur veluti for* 
mse 8c ratipnesagendi. Conícquentia eft nota cura 
maiori. Minor vero probatur. Ná intellcdioncs om? 
nes fi eomparentur ad íblum intellcdumjnon habéc 
nifiillam generieam códitioné, vt fintinttllcdioncsi 
íl autém comparétur ad res ipías intellcdas 8c ad for* 
masrerumintelledarumíhoceft ad ípecies, habent 
yt non folúm quaslibet fitintclledio, íed talis ípecici" 
intelledio. Alia enim eft intclledio angeli, ahalapii 
dislaliaterr%,8c^iaaliarum rerum. £t eodempado 
de adíbus voluntatis loquendum cft. Adde etiam,<j> 
illa fimilitudp geniti ad generans, quse ad generado* 
ncm requiritur;debct file íecundum formam ípecifi 
cam:íccun,d§ qu^dieitur generare,8c per quam dicií 
tur agcre.Ná ob id prpdudio vermis produdi ab ho? 
mine íceluditur á generatione hpminis: quia quán.-
quam vermis conueniat cum hpmine in hoc quod 
eft lubftantia viuens Se fentiens; déficit tamen ab vl« 
timaformaiquia non cftrationalis. Vnde }cum dicis 
tur qued de rationegenerationis eft quod fit prod us 
diOinon fplúm viuentis ex viuentejíed in eadem na: 
tura:vltrahocrequiriturquod fit íecundum rationé 
fimilitudinisjitavtex vi talis prodqdionis fumptas 
non íblum in indiuiduo/ed íecudum rationem íli» 
í^cieijpíoccdgt fimile id quod. producitur. Ex qui; 
b. HspnmUívi^inferíur m.;rm.%fte;qwód ad hoc vt pro 
c. g4en$fcrintelledam& voluntatem, dk genit 
tummpn fatis cft quod aliquo modo afsimiletur im 
lc]ledMÍ>au t^ vpluntatiiíccundurnfe fumptis; fed res 
quiritu|neceíraridjquódexvitaÜ!iprodudionis)aí< 
fimileturreiintell€díe,autvolit«: cumillf fintformf 
8c ratiopes agendi.Et propterea Sandus Thomas in 
hoc articulojobid quod verbumaísimilaturreiintcl: 
leda:,8c iníeljcdusfít in adusper hoc quód fimilitus 
dprciintcllcd2?eft:inípíb(quod nócontingit ínvos 
luntate 8c in amore:vt infrá oftendemus) ideo intu^ 
litDodor $a.ndus,quód proceísio per intelledí^, eft 
fecundum rationem fimilitudinisyacproinde in di* 
uinis cft generado: non tamen procefsio 
Úh qua fit per volun? 
tatcm. 
Quaru 
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QVantum fit diígicl!um,quíe ve differentia, ínter obieSum iarelledus'Sc voluntatis,quátum ad 
conftitunonem vniustotaÜs produiliui verbi 
aut amoris-.explicandüm ci\ i nobis. Profesó, obie; 
^urninteiledasdébetconiüng! autvniricú ipíoin» 
te!lecfcu,velimmediátéperíliameíIentiamjvtcontin 
gitin Deo,&in angelo,rerpeci:ü propri^ cognitionis; 
<k in beatis reípeau vifionis beaíifíceíui quib'' ipCwm 
obieíl'umviíumvniturcum eorum inteilecfcu in ra-
tione rpecicijSc fit iilis intimunv.vei H ita non coniun 
gitunrequiriturfané quód obieftu intéíleaus coniáí 
gatur per fuamípeciem impreílam; qa?¿ realiter inha 
retScvniturintelleítuijnonminúsquám formama* 
téfiee.Et in ordine ad produ6íionem verbi,fpecies illa 
Comparaturtanquam formaScratioagendi. Et ha:c 
eft cauía,curinproda6lione verbi comparacur oble: 
,£himviro. Sicutenim femina íliícepto femine viri, 
quodeftprincipium aftiuum iñftrümehtalé, g'gnit 
filium:itaiiitelligensmfceptainintelle£iuípecie3 tan 
quam in vtcrojqucs ípedes íe habet vt íemen, produ* 
cit verbum,quod eft firnillirna proles. Ad quam comí 
parationem connrmandam,íácra Scriptura adducit 
jlludPíalmi.iog.Anteluciferümgehui te. ObiecHi 
autem voluntatis, ñeque per fuam effentiam, ñeque 
per aliquam fimilitudinem cleriuatam ab eo, coniun 
^iturcumipía volúntate ad produdionem amoris: 
led tantúm manetin intelleítujper apprelienfioném 
ipítus iñtélleftusjqiii éílrpotentia diftiníJa-jbique exi 
ÍVens,efl:ratio agendiipfi voluntátiüuxtaillud Goms 
mentat. i j.Metapli.text. 5 9.quód balneum apprehé 
fum,eftagensdefideriumin anima. Quódfi aliquis 
ioget,Quomodo bonum apprehéfum per rationem 
poí'sitconcuríerecum volúntate, adproduftionem 
amoris;!!: non coniungitur cum ipía volúntate, á qüa 
producituramor,Scin qua manet amor? Adhoc refs 
pondetur,íatis eííequód iftg;potentiíe, quanquá fint 
diftinftíejfintcomunti'E &radicatícin eadem eílens' 
tiáanimf ^Eí ex hac dífíerécía prouenit,quód id quod 
procedit per voluntatem;ex vi talis proceísio:nis}nem 
pévoluntátisjnpu fit fimile rei volita. Quiavidelicct 
ipfum volitiim,ñeq; per fiiam eííentiam, neq; per fuá 
fimilitudinemjconiungitur realiter cum ipía voluns 
tate.Etlioc efe quod obrcurioribusverbisjCaietanus 
docet híC,quándo aitjquód boiiú appedbile nó con^ 
currit ad amorem,tanquam forma rei, íeu forma rea* 
lisjledtanquamforma apprehenía : 8c quód ideirco 
amor non aísimilatur rei appetibili. Át véró quía obí 
ie£i:umintelle£tus realiter coniungitur cum ipfo im 
telleS:u,autimmediaté per fuam eíTentiájautperfua 
fímilitudiné inhasrété eidé intelle£tui:ideo quod pros 
cedit per intelledüjex vi talis proceísionis íntelledua 
lis aísimilatur rei intelle%:Sc ita procedit vt genitum 
in Deo;in quo 8c res intellecta, 8c iprum intelligensj 
Tunt prbrfus iderri. Ex hac doGriná/olüitur dimcül/ 
tasiila de impulfu 8c amore,íeu inclinatione procede 
te á voíuntate.Pofíet enim aliquis dicere: Volutas eft 
quídam indinado in bonum :íec(-amor á volúntate 
procedens,ex natura rua,& ex vifu^procefsionisjcda 
habet quód íít quídam inclinatio in rem amatam: er 
go amor exvi fuae proceísionis habef quód afsimiles 
turvolyntatiprodacentijquiaexvi fus; proceísionis 
habet quód fitimpuirus,8cinclinatio: ergo exhocha 
bet qj procedat fecundum rationem fimilitudinis: ac 
fiabinde ex eodemeapitehabebit rationem geniti Se 
fílij.Refpondeturíanéiuxtaeaquac diximusí quód 
iftam eandem fimilitudinem, qus» eíl iater amorem 
8c voíunr3tem,habet etiam intelleifiio3comparataad 
intelleaurafolum.Sedha;cfimilitudo prsciíá, non 
fufíicit ad rationem generationis:eftenim velutí qu^ 
dam fimiiitudoc5rnunis3quara habentomnesaíHo: 
nes cu potentijs^á quibus producútur.Sed vltra hanc, 
reqiiiriturfimilitudoalia,qua.rer. produña aísitnila: 
tur fuo producduojíecúdú id quod eft iüiratio agédi, 
& forma:quod non contingit in voluntátej (ed in ins 
telleclu. 
: Qmnta animaduerfió. 
13 Oftremoloco,íuppofitO'q,ineellc(3:us fit in aíla 
A perhocq>rcsintellc(3:acftinince!ÍeS:u fecúdum 
fuá firailitudin¿,8c volutas no fitin á á u per hoc q, fu 
militudo aliquavoliti fitin volére, fed fi^lúm ob id ^. 
volutas habet inclinatione quádá in r¿ voíitá:atten de 
quátú fit dircrimé ínter adionéintelleítus qus eít in* 
telle£do,8caftioné voluntatis quse eft volido: q> pee 
aSionéintelledus^ceditfimilitndoreicognitíe, feu 
fimile quoddárei qus cognofciturjputá verbü, ex vi 
8c natura illiusaédonis intelledinoe. Etrratio eft, quía 
acdoillaíntelleíduadimanatá fimilitudinc reí cogni 
tíe,qvaas eít ípecies eiufde rei exiftes in intelleftu: 8c v» 
núquodque quale ipíum eftjtale eft qd" agit 8c efficit. 
Ita docet D.Th.in. hoc ar.Sc. 1 .cótraGét.c.5 j .Efi etiá 
alia ratiojcur verbü dicitur fimile fuo obic£i:o ex vi^p* 
cefsionís.Ná omne quod ex íeminegeneratur, exvi 
generationis fimile eft illi cuius eft íeni£:verbü aútjCX 
ípecie cÓceptaproducitur,qu3s habet íe in anima velu 
ti íemé obíedi;Sc ideircóverbü ex vijpductionis fimií 
leeftíuoobieSo.Etíanehíccratio déficit ín aífibus 
v olütatÍ£,8c in termino íllius.Ná ex vi adionis v olüía 
tis no jpcedit fimílitudoreí amatg: quia jpcedie amor, 
qui nihil eft aliüd quam inclinatio Scímpulfus adré 
diledá;8c no eft fimilítudo rei amata: 8c dileftee. V n ; 
de,quiainvolútatenó eft ipil (sima fimilitudó rei ama 
t^quse fit principiú volitionis^ficut ín intelíeSiu eft fi 
militudo reí cognitoE:; népe fpecies quseeftpríncipiü 
iníellc£doms:idcircólicétverbü fitíirniiefuoobic'So 
ex vi procefsk)nis,nó tñ id cótingit in adibus volútaí 
tis;vt fatis apcruimus.Ex di£ds coliigo,v t collígebam 
etiá fuprájq,fi animaformat notitiá iap.idis,ialisnod* 
tía íeu cócep tus non dicitur filiusjquáuis procedat ab 
animaviueteScfibicoiunda'.quianóeft fimilis ani# 
mas intelligétijíed lapídi.Secüdó colligo,q. fivnaaai* 
maformatnotitía Sccóceptü alteríusanUns ratiónaí 
lis:tal¡s cóceptus no eft filius aniraae intelligétis. Quiá 
licet procedat ab anima viuente,^ fit iüi fimilis; quia 
cum fit fimilis animaeintelleftsc ex viprodu¿donis,íÍ 
militer eft fimilis aíaintelligeri 5 ob id 5. aíaintelleda 
8c intellígés íbnt eiuídé natur3s:cxterum talis c5ccpt* 
nó dicitur filiusintelligctisaíse;quíanon eft ci fimilis 
ex vi produaionís,fed íuo obiedto quod eft íecunda 
animaintelleótaSc cognita. Nam verbü raétakjex vi 
produñionis duntaxat eft fimile fuo obiedo.Kinc 
etiá colligít,^, fi anima fe cognofecdoformaret cocep 
tú fuiipfins:ille nó eífet ílli9 eiufdé anim^, neq; produ 
¿lio ei us generatio, Quia licét^pcederet ab aía viuéte, 
Scfíbi 
Conclu.i. 
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& fíbi coniun¿í:a,& ei eflet fimiliseir viproduaionís; 
nam hacratione eílet fimilis fuo obiecto, & fuu obie 
Ctum eft ipfaanima:tamen talisproductionon eííet 
gencríttio,ncque talis conceptas eílet filius; quia non 
eft íubftantialis. Solúm enim fubftantia viuens eft fi 
l i u s ^ eius produdio generatio.Ex quo fatis conftat, 
fquód fíille talis conceptusforec fubftantia viués: pro 
prié eílet filius eiufdern animac, & eius produftio ge; 
nerajio. 
íDlffimüo controuerfa ex Authoris 
calculo, 
H lSitapralibatis & conftitutis, eíl prima com clufio. Amori ñeque rationc gencris quatcnus 
amor eftjnequ e ration e alicuius diifercntiae per íe con 
ftitutiusalicuius ípeciei amorisjconuenit quód fit íí» 
militudo ípecificaprincipij áquo procedit. Probatur 
primó,quódnonrationegenerisinquátum eftamor. 
Quiá de ratione amoris v t ficjnon eft quód fit fimilis 
tudo reiamat^íedquód fit impulíusfeuinclinatioin 
rem diledam, Quod vero non conueniat lili efle fimi 
litudinem fpecificamprincipij áquo procedit,ratioi 
ne alicuius difterentis períe conftitutiua:: probatur. 
Nam omnes diíFerentia; per íe diuifiux amoris & có» 
traíbiuasiiliiis^ontiñcnturintraappetitum & volum 
tatem;ficut&amoripfe,cuiusfuntd¡fFcrentix:ícdin 
appetitunihil eft quod habeatrationemfimilitudinis 
cum obiedo apprehenfo quod eft forma 8c ratio age 
dirergOjScc.Pmerea: Amor de íe non eft fimilitudo, 
íed impulíus'jVtliquetexdidis iergo difíerentiíeproí 
pria: amoris non funt cóftitutiu^ alicuius in eííe fimis 
litudinis,fédpottúsfuntconftitutiuae Scdecerminati 
uae alicuius fpeciei amoris;hoe eft alicuius certíe & de 
terminatceinclinationismrem amata. Quia fícutde 
rátione amorisin commuriijCÍlqí fítinclinatio 8c ims 
pulfusin remámatam::ita de ratione amoris in fpei 
ciejeftvtfittalisimpulfusmremdiledá 8c amatam. 
Ethincproneñit,5>proceísioamóris,quieíl Spiritus 
fandusjnon eíl fecundü rationem fimilitudinisrquia 
ñeque quatenus amoreíl,neq; quaténus eft tális ípes 
cies amoris, conuenit illi ratio fimilitudinis. Cu quo _ 
tamen ftat,q>ipíe amor qui eft Spiritus íanftus, fítíis 
milis 8c idem ín natura cá principio á quo procedit: 
quia eíl amor diuinus exiftés in Deo, ín quo nihil eíl 
formaliterqüod non fit Deüs. Itaq; non habet quód 
íit íimilis,ex eo q, amor,neq; ex eo 5» talisípecies amo 
ris:íed ex eo quód eft in tali natufaamante, ícilicet ín 
Deo,in qua nihil ab illa natura eíl diuerfum. Procef» 
fio aüt verbi,eíl fecundú ratióné fimilitudinis: 8c pb» 
teíl habere rationé generátionis.Quia de ratione vef» 
bivtficjefteífeíimilitudinéprincipijáquo procedit: 
vt didü eft. Et licét inquantum eft verbum,abíblüté 
illi non conueniat q> fit fimilitudo i n eadé natura ípe» 
ciflca;neq; fecundü eífe naturale,neq; fecúdú eííe fpe 
cificmtamen poteft hoc conuenire verbo ratione alie 
cüius fpecific¿.difFerentÍ2e,qu£Conftituit certam 8c 
determinatam ^eciemverbi. Nam fi de rationc Ver* 
bi in genere eft efíefimilítudinépriacipij á quo pro* 
cedif.cie ratione perfeftiísima: ípeciei verbi eri^eííe fi» 
mílitudinem perfediíiímá;itavt fit fimile principio 
áquo procedí: fecundum eandem naturam,8c íecun 
fuper <P. & Tho. 
dum idé eííe naturale iliíus naturae.Ex quíbus coftat, 
a? proceísioniverbi diuini de per íe ex propría ratione 
ípecifica conuenit (ieri fecundum rationem fimilitu* 
dinís in cadem natura:8c ideó eíl generatio. Proccíí 
fioni autem Spiritus fan£i:i,ncq; rationegeneris, neqj 
rationc differeníia;conuenit eífe fimilitudinem aut 
fíerííecundú rationé fimilitudinis. Etita talis proceíí 
fia,n5 eft generatio:íed íblum dicitur fimilis Spiritus 
fandus,quia procefsio eius eft ínDeoexiftens.Et hoc 
eft quod ínfinuat D.Tho.dc Potentia,qusft, \ o. ait, 
z .ad. 2 J .vt fuprá retulimus. 
Secunda Qonclufw. í, 
V Erbu diuinú eílproprijísimé filius: 8c,eiusprQí dudio atq^cefsíoj^prijísimé eft generatio SC 
natiuitas.Hssc cóclufio colligitur palám ex definitio 
ne generatíonis 3 quá á principio & in diícurfu huius 
qua:ftionísínterprctatiíum9.Itéperfuadetoptimara' 
tione.Ná fi anima intclligeret fe,8c per talé adú intclí 
gendí íeipíam produceretconccptü fui,8cillecííctvi 
uens fubftantia: profcdóilíeeííét proprijísimé filius 
ciufdé anima:,8c eius produdioproprijísimé genera» 
tio;vt cóftatex didisanimaduerfione.i}.. 8c ctiam.5. 
At Pater a:tcrniis fe íntelligit, 8c per talé ádú íntelligé 
di producit verbú,8c illud vetbú eíl fubftantia víués: 
ergo verbum eíl proprijísimé filiusjSc eius produdio 
eft proprijfsimégencratio.Hsec eíl ratio D .Tho. híc 
in corpore,8c íbhtione ad. 2 .Sané cóclufio propofita 
eft de fide quátúm ad vtraq; parte: 8c prima pars oíll» 
faeílinartici.Scíéquentibushuius quasílionis. 2 7. 
Vbi adduXimus pleraq; loca,ín quíbus Chriílus dícií 
tur filius DehScoftendieílé intelligenda denaturali 
iiliationeperproprietatem, Scnon per metaphoram. 
Vnde,de verbo aterno dicitur: Anteluciferúgenüt 
te.Quem locum citant Sandi cómuniter,8cClcmens 
primus,8c Athanaflibr.de Vnitate SandifsimseTrií 
nitatis:vbi ait,^ partícula (ex vtero)dcnotat proprie» 
tatem diuinsgenerationisjeft enim de íiibftantía Pa 
tris,qua: ibi nomine vterí fignificatur. Nam quia illa 
generatio eft perfediísimajSc fine vlla potentialitate: 
ideo eft fine confortío matrisjex íbla facunditate fub 
ftantia:Patris. Et ideo Patri tribuítur quidquid eíl 
Patris 8c matris:8cpropterea dicitur generare ex vtes 
ro. EtitacxponítAuguftinusprimo deTrinitate}cas 
pite duodécimo.Dicitur etiam partuririverbum hoc, 
Prouerbiorum odauo: Ante omnes colles egopartu 
riebar.Etdicitur fapientía concepta, ibidem: Non? 
dum erant aby fsi,8c ego iam concepta eram. Difaní 
turvltimohasc ventas in Concilijscitatis, ScinSym» 
bolo Apoftolorum,acNícaEno,Sc Athanafij : & eíl 
receptainvniueríáEcclefía; vt patet ex téftimonijs 
Sandorum 8c fandarum etiam líterarumjquse fuprá 
retulimus,qusftione prima,articulo primo. Et ad ex* 
adamintdligentiam huius conclufionis , lege quae 
díxiriius^artículo, i . fuprá. 
Tertk Qojidufio. 
S PI R I T V S fandusnon eft filius, ñeque eius procefsio eft genefatío:fed fpiratio.Goncluílo eft 
de fide>colli¿iturquc ex Uüs locisScriptuf^in qmbus 
filuas 
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filiusdiciturvñigenitusDei fiHus,Ioannis primOjSc 
t€ríio,& íécúdse íoan.4. ergo prseter Chriílú non eíl 
ÍJÍLIS Deinlius, nec genitus naturalitcr á Deo : íed 
Spiritusfanaus eftaliusá Chriftoiergo. Sidicatali* 
quigjquóciin Scripturaeírcvnigenitumj non íempet 
excíudit coníbrtiurn fratris &: tilijifed dicitquandatn 
principalitacemjvtProuerbioram. 4 . Salomó dicitur 
vnigenitusmatrisru^&tamenconílatSaloinonem 
habuiffefratresrRefpondeturjquódeiTevnigenituai 
ex vi 8€ propriecate fígnifícationis excíudit confortiu 
alteíiusgenkijScinhac propriétatefumiturcúm attri 
buitur Chriílo. Quiaitapoteft intclligi, 8c ita debec 
intelligi.&iíaintclligitEccIeíiaá qua fumendus eft 
verusíenfus&certusíacrarum iiterarum. Prúbatur 
fatione eadem veriías.Nara licét Spintus fanílus pro 
cedatáPatre Se filio viuente eiurdémnariirsc j 8c éis 
con!undus,&:í¡tíimil¡siUis:ca»terÚ£nnon eft fimiiis 
ex vi prcduñíonisjá quanón habet quód procedat 
limilÍ8;qu¡a ab eisprocedirper ádü voluntaiis.Quod 
%'cró procedie per adum volu;nfatis,non eíl firniie ex 
viprodudionis.VndeiipfeSpiritusranólusore loan. 
Euangcliftse ait: Vnigenitus qui eft ín í7nuPatris,sp{e 
cnarrauit. Qnpcircajdif icultashcec, QuOíTiOdo pros 
ceísio Spiritus íanflri non fit generacio *Mi quK parua 
& magna.ingeniacorquet,propteí difneillima argus 
niensayScrátipnesquibushumanus intdleíHu. con; 
cütitur.Nam Spiritüs íanOus procedit á v iuente con 
iundoin iimilisudinenatura;veras Deus de Dco ve 
ro.EtruííliSjíi ñliuseiT: de fubftantia Patris,8í; Spirit9 
íandusetiameildefubftantiaPatris : non eftíúcile 
Aperirequomodovnusefl:filius,8caliusnoeft filius. 
Et ideó quarta conclufionem oportet addere. 
Qmrta ConcluJ¡o7incuius difcurjujfj, 
ai finem controuerfta nexus iijjol-
mtur. 
INTER, geñeracionem verbi & proceísionem Spi ricas fkndtijdum hicviuimus,plané&; éuideterdi 
íiinguere non fafticimus: íed fide Tappafica, plüí 
tesíüntperfuaíibiles congruentia:ad veriiatem fidei 
manifeftandamiinter quaspotifsima ratio eítD.Tho 
hiíe, quam infrá oftendemus.Hasc concluíio efe com 
rnunis apud Theologos Catholicq^. Vndejnulla pos 
teft red di demonftratiua ratio huiusíeconditi myfte 
rij . Et ob eam caufani proceres Eccleíia: Parres inues 
ftigáruntjpropter domeflicos fidelcsjrationcs quafs 
dam huius dlfFe^ enci^ e;intel, procersioné filij 8c Spirií 
tus fandi. Sed oportet ad ucrtere, quód híc non inuc 
iligamus rationem propter quam filius & Spiritus 
fan¿lusdiiiinguneurreaíiter;naindehac re infiá di» 
cemus:íed íuppoíira hac diftin&ionerealiiquserimus 
vnde habeantdiftind-ionemformalem proccísíóncs 
jp* . iftsi&curvnasíícííliuSjSínÓaliuslvnus íitgcnkus, 
cóc! ^^aíl0, Scnóalias^fPrim^ratioeí^cxD.Aug.i.deTrinita. 
pof l!0'^1 caP^12 •cluódverbam dicitur parcuririiquiaprocedit 
per notitiam. Quod enim procedit ex notitiaiinüeni; 
turpricuiaquadaminueftigatione :&ideo cenfetur 
quaíí parturitione quadarn inuentum. Secus vero eft 
in amores Qua; quidé ratio eft vúde metaphorica, Se 
non habs.í locum in Deo propriéñn quo notiúa áSfijj 
vllainueftigationehabetur- Secundaratio efteíun R.atio/2* 
dem Auguílini. 5, deTnnitate,capÍEe. 1 if.Vbi dictt, 
quéd verbum^ft fíiiüs,quia procedit vtnaíus í Sp)li» 
tusíanctusnoneft filias, quia non proceditvttiatusj 
fedvtdatus.Scd hfc ratio petitprincipimThNñni hoc 
eft quod queeritur,Cur Spiritus fanftus non procedit 
Vtnatus;8c cur eius proceísío non fitgénerátió 8c ivk* 
tiuitásí fsTam quód procedat'vt daíus,nó obftnt: qüia 
hocdicitrelpedumadnosj&ficut Spiritus íandusj 
ita filius datuseft nobis. Sic ertim Deus diléxic ñiúiti 
¿umjVt filium fuumvnigenitum darec. J-Tertia ra BUncfC 
tibeíleiuídem Auguftini. 15 .déTrinkatej espité 
íecundo,8c. 2 7. Vbi aitjquód verbum eft fi|iüs,qtóá 
procedit sb vna períoríarat Spiritus fanfíasqui proce 
ditáduabusperíonis,non pot;ft eííe filias. Nani íi 
eílét filius <k naícereturá duobusnd non pOGec éííe, 
niííquia procederet ab illis canquá áPatre Slwi^trejká 
Vtfe habcrentvt malcülüsScfíKinina: quod in Deo 
non eft. Sed h'sec ratio etiam non Hitisfacit: tófó veló, 
ñequeipíi Augaftino fatisfeck. Primó , qüia iidet 
Spiritus íanSus procederet á Tolo Patre, vel á folo fi? 
lio:eiusproccfsio rión éílétgeneratio. Séicündóiqüía 
Spiritus íandus procedit á Patre Sz filió, tanquá ab 
vno principio. Vnde,licétcliet filiusponeíTet necefi 
íariuminDeointelligfefeniílvnumPatréin. ÍPtetes 
refí ctiamjvnitas velpluralkas fuppoíitorum.non va: 
riaírationemformalemprocefsionisjvtpateíín crea* 
türis. % Quartaratioeft Rjcardi de Sán&b ViStbKi Ratío.4« 
librodeTrinkatejCapite. i S.qusnon diíplicuit Aléíi 
prima parte^quseftione.^ . memb. z. Vbi riixit,quód 
Spiritus íanftus non eft filiuSjCjuia non accipit natus 
rara Dei cum virtute communicandi illam: de ratios 
ncenim filij eft, communicare naturam c|uarii accis 
pitjproducendo fibi ílmile. Sed ñeque ifea ratio fatiís 
facit.PrimójquiailÍud non eft dératione filij: fed eft 
concomitáns, 8c fepe déficit. ítem 3quta eadem ra* 
tione, Verbum non eííet filius. Nam in creaíuris fií 
lius non íblum poteíl communicare nnturam , fed 
etiam poteft generarealiumfilium :crgo íi hoc eft 
de ratione filijjS: hoc ñon potéft verbum; fequitur; 
Bcc. «íl Qmntaratio eft,quódlicét Spiritus ranctus Ratio.f* 
procedat v erus Deus dé vero Deo; eius tamé procefs 
ho no eft generado: qüia pro cefsio Spiritus íanSi eft 
pofterior origine procefsione filij. Prior nanquepros 
Céfsió filij expleuit totam fecunditatem generatiuá 
Patris: Se ideo procefsio fubfccutajnon eftgeneratiOi 
Vndejquando arguitut; Spiritus fanftuseft Deus de 
vero Dco,ergo generatun Negandaeft apud eosquí 
ita fentiuntjconfequentia. Quia Spiritus fanftus no 
proceditjpríma procefsione: quod erafneceílariuní 
vt eílet films. Qua: satío & íblutio placuit & AlenC 
prima parte,qui2ftione.4.t .membro. 3. articulo íecús 
do,adíccundum, Cíeterum debilis eft bsec ratio , Ss 
iion fatisfacit: vt ex diSis liquet. f Sexta ratio eft, Katio.^* 
quód verbum dicitur filius , quoniam procedit á 
principio coniunfto in fimilitudincm natur£e:af Spi* 
rirus {andus quodammodo non procedit ex princi» 
pió coniunftojSc ideo filius non eft. Pro cuius rei de 
claratione feiendú eft^quod inrelleólrus ex fpecie qítós 
xranctinintcllcSutanquámexiemine producit ver 
bum 5 & ideo producir ex principio coniacto: in vos 
lunrate veró non manet aliqua ffirma ; fed ex bo; 
no apprehcíiíb peí intelle^ura & ex re aríiabili 
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prseconceptaab eodem intellc6lu,producitamorem. 
Ratio.7. Séptima racio eft , qux communiter reddi íbletá 
Ricardo^onauet. Alberto, AEgidio^íéri.qwodl, 5. 
q.9.tjuód proceísioverbi cffcgeneratio,quiaeftper 
naturá:proceftio aüt Spirit9 Íanfti,n5 ité; quiaeft per 
voíútaté.Quárationé late impugnatScot9 in. 1 .d. 15. 
Sedrationes eius oés in hoc fundátur,^» natura 8c vo 
lütasDeijíi tátum ratione diftingüturjnÓ poíílmt ef* 
íerationes diftinguédirealiter Be formaliter diuinas 
proceísiones.Quícobieftio no eft ad propofitújnecji 
yrgetpiurimütvtexdidiscóftarepoteíl. Alia enini 
decauía nó íatisfacit illa ratio. Na petoQuid eft pro* 
ceísionc íílijeílepernaturá^Náíicfle per natura ílt ef 
fe natural¿& no liberá:hoc quidéhabet proceísio Spi 
ritus íanñi.Si vero fít eííe per natura dmina^táquá per 
principiúquo: fie vtraq; proceísio cft per naturájtans 
quááprincipaliprincipio. Si vero dicaturproceísio 
verbi per naturáprout natura eft idé quod natiuitas, 
velquiacftíecundú modúquepoftulat natura qudc 
efl: per generationéthoc eft de quo eft lis & conccrcas 
tio in propofitOjCur etiá no dicatur proceísioSpiritus 
Ratlo.3* fanSi natiuitas^ 0£taua ratio eft}<j» ift^ procefsioncs 
diftingúturformaüterpcrterminos.Ita AEgidiusin 
i .d. 15 .ar. i .Quse ratio cómktit circulú.Ná terminus 
quoad naturájeiufdé rationis eft vtrobiq;: imóveró 
idétificáturinnatura.Qaoadreladonéaüt, licétvem 
fit terminosillos diíferre &dtíl:ingui:tñ hoc eft quod 
. qu2eritur,vndehabeátill«relationestantá diftin£tio'-
né^vnafi t tíiiatio,&: n5 alia!.' Aliferimpugnathanc 
rationé Scotusloco citato:Quia motusnó diftingun 
tur per terminos.Sed nó bené procedit. Vnde, po Ib 
quá retulit quafdá rationes:tandé cócludit, generatio 
né 8c ípirationé íeipfis difíérre. Ná generatio íeipía 
cft generatiojSc fpiratio fimiliter íeipía eft ípiratiorne 
queoportetqusererequibus diftinguaatur. Quiaras 
tio formalis y nius,nó efi; eadérationi formali alterius. 
Quyrerpóíio nó eft fufiieies. ÑáfugitdíffículcatéíSc 
non íbluit nexü quseftionisñmó vero petitprincipiú. 
iNa difíicultas taá:a,videtur oftéderc q> ift^ proceísio 
nes nó poíTunt diftingui in tota ratione formali: imó 
• »^ debcanthabereeandc.íté,certú cft ^>iftf proceísio 
nes habét íecüdú rationé aliquá cóueniétiá, vt Caiet. 
cócedit8c Capreol.aduertit; íuntenim proceísiones 
fubftátialesimmateriales 8c diuinse, 8c á principio vis 
uente'.ergo oportetaísignare vnicuiq; illarúaliquam 
quaíidiflerentiamvlíi[ná,íeumodum intriníecum, 
per quem noftro modo intelligendi vna cóftituatur 
Ratio.?. in ratione generationisvSc non alia. ^ [Nonaratio efb, 
quátradit D.Aug. 15.deTrinitate3c.vltimo: vbi me* 
liús re hanc cóííderauitScíibit eaíni,q> íícutin nobis 
peí aíKim inieíligendi procedit verbú quod eft imas 
goreii&pevatlú voluntatisproceditamorjquinó eft 
imagorei-.fícintergenerationem verbi Se proceísios 
jiem Spiritus íanQ:!,nuxímé intereft. Ná perilla pros 
duciturverbum quod eft reiimago : per iftam vero 
.producitur amorjqui nó eft rei imsgo.Et ideircó pros 
ceísio Spiritus íanóiijnon eft gen.era,tio.Et haec eft ops 
tima ratio & vera^quantum opinoi%quam Epifcopus 
Décima ra: Turrianus latiísimédefendit.Etnos eam fufe íuprá 
tio S.Tho. interprerati íumus;&iterum redibic íermo huius ra* 
quilateScfu tionisinffá.íDécimaratiojqu^ hadenusprobabilior 
í'é ezplicacür viía eft,qaam Sa^tíísimusPrxceptor in hoc articulo 
íesjuedb9. tradirjcaeftjnempé, quod proceísio verbi eftgeneraí 
fuper <P. ©. Tho. 
tio,quia eft per modum íimilitudinis'.caeterúm Spirií 
tus íandi proceísio, non eft generatio, quia non eíl 
per modum íimilitudinis;ftd per modum impulíus 
íeuinclinationis. Qusediíferentia oritur exproprio 
modo operandi intelledus Se voluntatis. Nam inteb 
leíius inteiligit per aísimilationem quandani ad rem 
cognitam;8c ideo de ratione proceísionis intelleftus 
eft quod íit per modum íímilitudinis: hoc autení no 
efi: de ratione proceísionis voluntatis; qusenon aísis 
milacur rei amat8e,íedfertur in illam. Et quia generas 
tio ex propria ratione poftulat quod fíat per aísimilas 
tionem íilij adPatrem 5 ex vi inquam íua 8c ratione: 
ideircó proceísio verbieftgeneratio,&non proceísio 
Spiritus íanéH, Quam rationera latiús deducir Sádus 
Thomas.4.contra Gentcs,capite. 19.Etvidetur mihi 
acceptaex Diuo Auguftino.p.deTrinitate5cap. vlti* 
mo,8c. 15.de Trinitate.c. 17.8c ex D. AnfcL in Mo-. 
nologio,c.5 3 .Ex quo colligitur, quod ex rationibus 
quasadducuntThcologi ad explicandum boc diícri 
men inter proceíiioné Spiritus íandi & procefsioné 
filij:omnm probabiliísimaeftratío S,Tho.s nobisad 
du8:a,quá defumpíit ex A u g . 8c An ie l Adeuiusras 
tionis explicanonéadücrce,quód(íicníiiá diximus) 
generado eft proceísio viuentisáviuente incade na; 
tara,8cíecúdü ranonéíitnilitudinÍ3,:vtfuíé íuprá ape 
ruimus.Vnde,de rationegenerationis cft, q?id quod 
gencraturjhabeatíimíié natura cu producente ex vi 
ipíiusproduíliorifs. Addeetiameííe diícrimen inter 
id quod procedit per iníelle£hxm,íci!icet verbum; 8c 
id quod procedit per volúratem,nempé amor: quod 
verbum eft fimile principio á quo producitur; amor 
vero non eft íimilis principio á quo producitur. ISÍam 
principium totaleá quo verbum producitur, eíl;intel 
íc£tu8Ín aduprirao;ícilicerinformatus ípecieincdlis 
gibili.Nam certum eft,quód intclic¿!:us,vcrbigratia, 
informatusípecieleonisjeftintentionaliterleoiScver 
bumcxilloprodu6Hi,eftimago exprefía leonis. Ex 
quo íequiturmanifefté,quód verbum femper eftíís 
mile principio á quo proceditrat vero principium ins 
tegrum Se totaíe á quo procedit amor,eft v olútas pro 
pcníaadamandum,8cnoticiaipíaatque verbum rei 
amatíe.Et certum eft,quódamorÍndeproccdés,quáí 
uis habeat aliquam íimiliiudinem cum vo¡untate;ta» 
men nullam íimilimdinéhabetcura notitiarei amas 
tae Se dile£fce:8c ex coníequenti, non eft íimilis totali 
Reintegro principio á quo procedit. Exhis íequitur, 
quod proceísio verbi diuini efe generatio: quia verbú 
ex vi íuae proceísionie,eft fimile rei intellcíts? & prins 
cipio totali á quo procedit. EtPater in dminis fe in« 
teliigendo concipit verbum. Et bine eít, quod verbú 
illud diuinum,ex vi proceísionis íueeeft fimile in na.-
tura cum Patre generantejS: ideircó proceísio illa cft 
verageneratio.Atveró proceísio Spiri:usíín£linó eíl: 
generatio,quiavtdi£tumefts amorexviíusproceíí 
üonis non eft íimilis principio á quo procedit. 
Quod fí quis arguat, Contra.«T Nam Hcet amor 
communiter loquendo non l i í f imil is^ímíuoprin 
cipio,: tamen ifte amor, ícilicéc Spiritusíanñus,-eít 
fimilis in natura principio á quo procedit; nam 
habet eandem naturam cum Parre Se filio , yt dis 
ftum eft, Be fides docet : ergo illa ratio nihil ob: 
ftac quo minús Spiritus íandus iat fiUus , & iliius 
proceísio íit generatio .^ 1 R e í p o n d e t u r , ad hoc, 
conecí 
Soktío, 
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concedendo quód Spiritus fandus eíl ílmilisPatri & 
filiólaquibus proceditin natura. Nó taméeftfimilis 
ex vi pf OGefsionis; fed quia quidquid eít in natura di? 
uínajOportctvtfic Deus. Etídcircó illius procéísio, 
quáuisSpifitus fantlus ílmilisfitjn natura cú fuo prin 
cipio,n5 eíl genératio. Sed vrget vlccriús argumétú. 
Nam Spiritus íandus habet quidquid habetjex co ^ 
procedit á Patrc 3c filiorergo ii habet íimile naturani 
cúPatre & filiojid habet ex viproceísionis.Adhoc re 
fpódetur,cócedendú efíc cj» Spiritus íanftus habet cf* 
k Deus ex eo cjs á Deo procedit: íed no ex eo proce 
dit per talé modü,fcilicct per aftu v olútatis. Nam ille 
rnodus producédi,nó eft aptus natus ad trásfunden< 
dá in ré produdá fimilé natura quá habet producens, 
nifi id aliundc cÓtingat.Vndejhsec procéísio Spiritus 
laa£li,potell: varié cóíiderari. Vrio modojin ratione 
genérica Se cómuni:ícilicet,vt eft quídam procéísio, 
Aliomodojíecundum rationem propriam &: fpeciíi 
cam:ícilicet vt eíl procefsío amoris per volútaté .Ters 
tio modojquaten9 eft procéísio diuinain tali natura, 
qu^eíb qugdacondirio cómunisílliproceísioni,cum 
ómnibus alijsqusfuncin Deo. Etrancíecundúm^» 
eíl procéísio, tárú habet cómunicare aliquid ei quod 
procedit Ná omnis procéísio eíl transfuíío & cómuí 
nia-acioalicuiusrei. Secündum verórationépropriá, 
8c ípecificamjilia procéísio non habet transfundere 
inrem proccdentem,íímilcm naturam: quia vtdixis 
musjid non pertinet ad amorem neevoluntatem. At 
vcrójíi vtquid diuinuni eíl,coníidereEur; vt fíe comí 
municat aliquid diuinum,8c transfundit in ré proce* 
dentem íimilcm naturam;propterea quód quidquid 
eíl in Deojeíl Deus.Et ita Spiritus íanílus habet ean* 
dem naturam cumPatre ex proceísione , quatcnus 
procéísio eíl quid diuintni , qua: eíl generalis illius 
conditio:ícd tamen non ex vi proceísionis^uia non 
habet illam fimilitudinem ex eo quód procedit íé« 
cundumpropriamrationemjllius.ífSedreílatadhuc 
graue argumentum contrahoc. Quia fiideircópro» 
cefsio Spiritus fanéli non eílgeneratiojquialicéttráf 
fundatin Spiritum fandum eam naturam quam ha* 
bent Patcr 8c filius-.tamen non transfundit quatcnus 
cfttaUsrpeciei/cdquatenuseíldiuina.Exquofequií 
tur,quód procefsio filij no cílgeneratio.Patet feques 
la.Quia procefsio per intcllcdum, quatenus talis eíl, 
fciÜcet fecundum rationem propriam & fpecificam, 
non habet transfundere in rem produ£lam,naturani 
candem in numero ñeque fpecie,quam habet produ 
cens:vtin.nobispatet. Igiturquód procéísio verbiin 
diuinis transfundat in verbum candem naturam qua 
habetPater,idnonefficit fecundura rationem pro.-
priam proceísionis^ tanquam rpecificam; fed quia 
illa procefsio diuina eft, id eíl fecundum conditios 
nem communemjeodem modo atejue acciditin pro 
cefsione Spiritus fanéli. Ad hoc argumentum re* 
Ípondetur5primó,conuincerequod dicunt Thcolo 
gifcholafticijqjnó poiTumusnos afierre euidentem 
aliquamrationerajcur procefsio verbi fít gencratio, 
Spiritus vero fandi non item. Secundó dico, 9, quia 
oranisintelleftio ex propriaratione fuá conílllitin af 
ílmilatione intelligentis ad rem intellcdam: hinc íes 
quitur^quantóincelleftiofuerirperfcaiorjtantócx 
caturaípíiusintelleaionisintelligens efneietur mas 
gisfimilis cú reimellea». Afsimilatur aute intclligéa 
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cu re íntcllevla formaliter per verbü quod intelligédo 
producit;Sc eft rei inrelleáseformalis feexpreíla ii m i 
l i t udo^ imago.Secundó ícqui tur ex his j 5, quantó 
aliquaintelleaiofuerir perfetíior, tátó prodticet ver 
bü fimiliuscúreintellefta.Etquoniáilla fimt maxis 
méfíniiliainterfcíe, qusfpecie & natura cÓucniüt: 
f2quiturtertiójg>intelle£Ho quae perfediísima fuerir, 
illa ex vi atq; racione propria producec verbu perfectif 
Time ílmile cú re intelleáa:ícilicct,fpeciej<Scnatüraj8í; 
in ómnibus alijs. Vnfde, dicendú eíl, emanatio Se 
proc efsio per intclle£lü,habct ex n atura fu a trásfunde 
re in verbü produí^ü eá natura fpecifidjquf eíl in pfí> 
ducentc. At vero Cum a¿lus intelligédi eft imperfed* 
& nó habet oes nutneros aut omné perfedioné fui 
generis;vt acciditin noílrisipteílc&ionibus: túc talis 
aQ:us&operario trásfunditin verbü próduftú, non 
quidécande natura ípecificáquas eíl in produecnte, 
fedquandaíimilitudincScimaginé illius.Csjterútn 
cúm habet omné perfeílioné fui géneris adus intelli» 
gédi,de quo loquimurjtrásfundit in verbú produáú 
natura ípecificájqua: efe in prodúcete fccüdü réjSc no 
tantümfecüdü fimilitudinem: vtin Deo contíngit. 
'^Qupcirca,ad afgumétü cánl obijCÍtur,cj, cxdi&is íe 
quereturq> procéísio nó eíl proprié generado: quod 
eíl híereticú.NépeiQiiia de ratione generationis noa 
folúm eíl vt procedens fie íimile principio a quo pro* 
cedit,íed eciá o? fit firnile in natura eadé: fed de racios 
ne emanationis verbi,vt emanatio verbi eé, nó eíl ^, 
verbú fit fimile in natura principio á quo procedit-jVt 
patetin nobis8<:inangelis:ergo.Vnde,videtur íequj 
cj> fi cmanationi verbi diuini cóuenit vt verbú íit fimi 
le in natura cú principio á q uo jpcedif.hoc no eíl qua 
tenus eíl emanatio verbi abfoluté , fed quatenus eíl: 
emanatio talisverbiyfeilteet diuini. Alias proccísioSpi 
ritusíanñijeífet eadé ratione gencratio. ^ rLegc dehoc 
argumétOjGreg.Arimi.in. i .d .i j . q . 1 .quividésargu 
métidifficultaté,dicitquód nó poteíl excogitan á 
nobis aliquaratio atq; caufa^u? fit ex omni partefuf 
ficiés ad declarádú quare proceísioverbi fie generado 
8c nó procefsio Spintus fandi. Ergo ad arguraécum, 
quádo arguis ^ .verbú nó proceditfimile in diuinis ex: 
vi proceísionis perintelleftüjíed ex vi talisproceísios 
nisifeilicet diuinx; & q, eodé modo Spiritus íanílus 
procedit fimilis:Keípódetur negado antecedes. Qm 
intelligcre diuinúmó quia diü!nú,{éd fecüdú ratione 
propria S¿ lpecificá;hoc efe nó íecúdü códitioné com 
mwné quatenus talis procéísio diuina eíl j íed ctiá íe» 
cudú propria 8c fpeciíícá ratione, feilicetquatenusin 
telledio propria te perfeórifsimain fuo generejhabce 
trásfundere in verbú produdú eádé natura qu^ eft in 
produecte.Et verbú illud diuinú, nó folúm quia pro» 
cedit áDco,íed quia procedit tali emanatione5fcilicet 
intellcdione perfeftifsimajex vi illiushabet q f^it fimi 
le cú Paire in natura: quod nó acciditin Spirita fan» 
ftbjV t fit íí railis.Ná qm amor nó cófiftit in sísimilaní 
do ré amaté ad amatá,ícdin tédédo adillá,veluti rncw 
tus quidáñdcircó nec amor fimpliciter fumptus,neq; 
ctiá pcrfcñifsimusjhabet ex fuá natura prodúcete alís 
quid quod íít fimile in natura cü re amata,necíccúdti 
rcjnec fecudú intétioné'.Et ita Spiritusían¿lus quam: 
uísprocedatáPatre 8c filio fimilisin natura íecúdutn 
rem: tamen illud habet non vt procedit per amorem 
ctiam períe^iísimum ; fed quia procedit á Deo. 
Qttpd 
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Quocíeffcdicei,c,quó'dilla proceísio Spiritus íáníti, 
nonquidemíecundum propriam & ípecificam ra* 
tionem fuamjíed íecundum conditioncm cómuné, 
ícilicet/ecúdñm quód eíl: emanatio diuina & á Deo: 
fietransfunditinSpiritumfandum eandeai natura 
quaseílínPatre & filio.DcquarelegeFerra.^. cotra 
Obieftio. Gen.c.i T.^Scditerumobijcietaliquis:Cótrá.Araor 
ckruapropriarationeeftíimiliscunivoluntateáqua 
proccdit:crgoidquodproced¡tpervoluntatemjproí 
cedit fecúdú ratlone limilitudií»is;eodé modo, ficut 
id quod proceditperintcüedú.Cóíequétiaapcrcaeft. 
Antecedesprobatur.Ná voluntas ex natura fua(vtí» 
pe diximus)cft qu^dá inciinatio vclfacukas in aliud 
tédédi;&amor etiáeílactualisirifclinatio exfuaratio 
ñc:ergo amor ex natura/ua Se ex medo procefsionis 
tabee quód fit fimiliscumvoluntateáqua procedit. 
Solutio. íRcfpondeturcum Ferra.^.contra Gentes, c. 19.5» 
quemadmodum didú eíl •, principium totale á quo 
procedit amor,non eft íbla voluntas: íedaggregatú 
ex volúntate & notitia rciamatec. Eramorinde pros 
cédés,quamuishabeac aliquani ílmilitudinem cuni 
voluntacejid eftjCum principio fuo partiali: tamen 
nullam babee fímilitüdinem cum satura rei anlátse. 
Etobidconíequenteramornoneíl-íimiliscum fuo 
Replica. principio totali:&;itanon procedit vtíimilis. ^ Sed 
inñabis adhuc. Quja cómuniter conceditur de amo* 
re,quód afsiniilatamantem cum re amata: crgo ma* 
gis proprium eíl amorisprocederé fecundam ratios 
Solutio» nemíimilitudinisjquamintelleaionis.^ Adhancre 
plicamrefpon detu^quód amor fine dubio afsimilat 
amantern cum re amata: Scnihilominus non proce: 
dit íecundum raiionem ílmilitudints.Ratio eíl:,quia 
non aísimilat formaliter amantem cum re amata: íis 
cutverbumaíiimilatinteiligentemadremintelledá 
formaliter. Vndejamorjdicitur aísiniilare,8c veré aílis 
rnilat:velantececiecer,veIcauíaliter.Antecedéter,quia 
omnis amor inter duos,cóíiftit in aliqua fimilitudine 
& príeíupponit coníeníiim inter amanté 8c re amata, 
geeommunicationé aliquam vcl in natura,veHn moí 
ribusj&c. Caüfaliter verójquia antea ex amore mouc 
turad multum Sccrebró cogitandum de re amatajSc 
ad imitádumillam ómnibus modis Se rebus quibus 
poteltjVt ei máxime afiimilctur. 
íDifficultates oceurrentes circd ratio-
nem íDmTbomA & eiusexplica-
tionem > 
S Ed contra DiuiThomseutionem ciulque inten pretationeiríjtres prascipus oceurrunt difíícultaí 
tes. Prima eíl, Quomodo procefsio per inteíleclü íít 
permodumaísimilationisfufiicientis ad generatio? 
Avgum. nem^Etratiodabirandieni.Quiaaísimilationecéf 
fariaingeneraíionejdebeteíTereatisin natura ípecifií 
ca,vel indiüidüa:a(simiIatio autem inuenta in cogni 
tionejnonerthuiurmodi;íedtantamell intentionas 
Iis,vel in eííe reprf íeñtatiuOiqu^ no fufficit ad rationé 
generationis;quaratiohe rteq;in nobis neq;in angelis 
proceísio verbi efr generatio: ergo neo proceísio ver* 
/ bidiuin^exv^pceísionisintelletlualisen: generatio. 
Confír. ^Eccófir.NáaIsiinilatiofequifítaingeneratione,eft 
fuper V. (D. Tho. 
quódgenitum ílt ílmilegenerantirquod autem pro? 
cedit per intelleaum, non eíl fimile intelligenti 8c 
producenti,íéd rei intelleílse; vt fufé explicatum eíl: 
ergohcecaísimilationibilrefert ad generationem. 
SecundadifHculiaseíljCurproceísiopetvolunta Difíicul.z, 
tcm dicitur non efle per modum fímilimdinisjVthac 
ratione non fít generatio1! Et ratiodubitandieíl. Arguni» 
Quiaproceísio pervoluntatemincommuni, habet 
quandam aísimilationem inter rem produftam, 8c 
principiumproducend^narriresproduftajellamor 
qui eftaílualis inciinatio voluntatisin obieíiú ama» 
tu mjprincipium autem eius^eíl v olumas,qua: etiam 
eíl qusedam inclinatiopcr modum aílus primi: ergo 
aísimilantur aliquo modojlicctimperfedé: ergo dea 
ueniendo ad perfc&iísirnam proceísionem voluntas 
tis,qualis eíl proceísio Spiritusfandijilla erit cum per 
feGliísimaaísimilatione.^Etconfir.primó.Quiaom: Confír.i, 
ncagensintéditproduccre fimilcergo & voluntas: 
ergo cius procefsio eíl per modum fímilitudinis :erí 
goPatcr 8c filiuscúm producuntSpiritum íandum, 
intendunt producercaliquid fimile: ergo illa produs 
¿Hojcft per modum fímilitudinis.^Secundó confir*: 
Quialicéthoc non habeat producliovolútatis inco; Confir.t. 
\ munhtamen produ&o vóluntatis diiiinx,id habet, 
quia perfe<9:iísiraa e ll;8c hoc fufficit ad rationem ges 
nerationis-.ergo.Maiorpatet. Quia Spiritus fanáus 
ex vi fus pvoceísionis procedit vt diuinus amor, SC vt 
Spiíitusíahdus'.fed diuinusamor&Spiritusíandus 
exíepoílulatquód fitDeus : ergo exvi fuiEdiüinas 
proceísionisprocedit vt De9: ergo vt fímilis fuo prin 
cipio.^Item.Quia ex vi illius procefsionis recipitnaí Confir.j. 
turam Patris 8c íilijjnam proceísio diuinajab intriníc 
co habet quódíircómunícatiua di uinfnatarse:ergo. 
Minór auté principalis proHItur. Quia ex hoc quá^ 
ex viproccísionisvoluntatis incómuni non proce» 
dat aliquid vt íimile:fok\m íequitur quódilla proceí* 
fio ex cómuni ratione iba non habet quód fit genera 
tiojatque adeo quód non omneprocedens per iliam, 
eíl filius.Non tamen íéquitür , quód héec procefdo 
Spiritus ían£ti in particulari non fit generatio, quane 
doquidem illi in particulari conuenít ratiogeneratio 
nis.Sicuti Petras genitus a Paulo,non habet quod fit 
filius eius exvi proceísionis aut generationis in conv- * 
muni:íed ex vi talis proceísionis., ícilicet viuentis; Se 
exvitalisviueñtisiíciliccthominis.Ergo fimiliter ia 
propofito. 
• Tertiadifñculíasoríturexfuperioribu3,Sceílc5í Difncul.j. 
paraduaiñterintelíeíium8cvolútatem: Curfeilicét 
vna proceísio vniusdicaturmagis per modum ÍI mili 
tudinis,quám alteriusí Namvel loquimur de his Argura. 
proceísionibusincommunií8cfic,vtraq;a.liqao mo 
do eíl per modum íimilitudinis: Se neutra perfefto 
modo,qui fufíiciatad generationem viuentis. Vello 
quimurdehis proceíssonibus in particulari, prout 
füncin DeoíSc fie vtraque eíl per modum fimilicudi 
nis:Vtoílenfum eft.^ f Quodetiam confir.Nameada Confif» 
rationequain eraanatione intelleftusdiuini id quod 
proceclitcíteiuídeninatur£ecumfuoprinc¡pio;ead¿ 
inquam ratione in emanatione vóluntatis diuina:, 
qüodproccditjeíleiufdem naturas cum fuo princu 
pio:ergo eadem eíl ratio aísimilationis in his proceG 
fionibusPatetantecedens.Quiaefíeprodudumper 
intclleélioncm Patris,eíl confubílantiale Patri; quia 
ipíllPA 
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ipfum intelligereper quod produdtur,efl: iprum eflé 
producentisjvtfuperiús diximus.Etinde etiam eft, 
quód vbicunqjintelligerenon efl: eííe intelligentis: 
%'eti)umnon eft eiufdem naturse cum intelligente. 
Sed fimüi modo Spiritus faníius procedit confubfta 
tialisPatri&filio;quiaiprumvelleper quod produs 
citur,eft ipfum eíl¿ producentis 8c produ6i:i;vt patet 
ex eadem ratione 8c ex San&o Tho.4. contra Gent. 
cap.i9.ergo.8ce. 
(Defenfio rationis S.Thom¿e? &foluúo 
difficultatum. 
Vícdiximusfuprá concluííone.4..indefenfióí 
ne 8c gratiá D.Tho.decimárationé defcndens 
,,tcs>{átiserant(vtreor)adyeritatishuiuspropus 
gnationem.Ibienimplurescálumnias&argutiasob 
iecimus,8c retudimus;eneruantes earum vim, 8c difí 
ficultatem quxftionis aperientes.Sed importunus in 
telledusiquinunquáquieíci^cupiensaperté 8c euis 
denter veritatem caperejnos pulíát 8c mouet, ad difi 
ficultatespropoíltas.lnquibusíané dicendü eftpru 
mó,9> quemadmodum fola fides docet ^ > in diuinis 
funtduseproceísionesútaetiáíblafidesdocet, quód 
vnaillarú eft generatiojnempe procefsio verbi;8c nó 
altera.Idq; humana ratiojplané oftendere nó poteft: 
quiaemanationesillcefuntineíFabilesjSc modusilla; 
rumracioni naturaliincognitus.Dicendum eft íecüs 
dó,^. ratio D.Tho.eftprobabilifsimaSccongruentif 
Ad pnmam í]maj8c defendí poteft.líQuocircapro folutionepris 
difiícuitats m^ difiícultatisjdicendü eil:;3c aperiédum, quomos 
ingrelíus. ¿0 jn procefsione intelledus vt fie, fit fuffíciens afsi* 
milatio ad gener ationeraün qua re dicunt aliqui, 5» 
proceísio per intelledum v t abftrahit á diuina 8c hu* 
inana,non habet hanc afómilationem; quia non eft 
in identítate n aturze:8c ideo in communi non eft ges 
neratio.Eft tamen(inquíút)illa proceísio,vt fie 8c ex 
vifuaaliquo modo per modum fimilitudinis.Et hoc 
eft fatis,vt quando huic proceísioni aliunde coniun* 
gituridentitasin natura:tunc fitverageneratio.Quia 
licétia generatione necelTe fit quódgenitum fit íimi 
le & eiufdem naturse cum generante: tamen non eft 
neccffequódvtrumquehabeatexviprocefsionisjfed 
fatis eft quód de fado habeat vtrumque, & aísimilas 
tionem ex vi fuaúdentitatem autem in naturajvndcs 
cunqueiUamhabeat,eritíüfiiciens. Etita (inqUiunt) 
eft in proceísioneverbi diuini.Sed ifte modus dicen» 
dijdifplicet. Primó, quia id quod potirsimé & ípeí 
cialiíerpoftulatratiogenerationis,eftquód fit cem» 
municatio natursetergoad rationem generationis re 
quiritur quód habeat hanc communicationetn ex vi 
fua:ergo requiritur aliqua idénticas in natura inter ge 
nerans 8c genitum ex vi proceísionis. Secundó, quia 
diftinguit ifte modus ílmilitudinem geniti 8c gene» 
rantisabidentitatenatürse:cumtamen fint omnino 
idem.Quiain humanis,non efl: aliud filium eíTe fimi 
lem patri,quámrecipereeádem naturam fpeciñeam 
patris. Et in Deo non alia ratione filius dicitur fimií 
lisPatri,nifiquiaexvi proceísionis fu» accipit ean: 
dem naturam Patris. Non eft ergo aliud fimilitudo, 
quámidentitas. IfEtconfirmatur. Natn non poteft 
ibiimaginarialiafimilitudo,nififortéintentionalis. 
(DeTrocefíimeSpiritusfrnRi. 
qusvideturimpertineiís in propofito .Tertió'diíplis 
citifte modus dicendijquiadiíferentiavelmodi coa 
trahentes genus aliquod fuperiusj debent eíTe illi pro 
portionati: Scfupponunt in illo fuperiori rationera 
communem. Siergo proceísio verbi in communi, 
non habet communem rationem generationis: 
ergo illa procefsio proprie 8c formaliter contrata, 
non poterit induere rationem talis generationis; 
vel é contrario , fi proceísio talis verbi eft talis ge: 
neratio , procefsio verbi in communi debeteífege 
neratio. Et idem videtur dicendum de proceísios 
ne intelle&9;quódproceís¡o intelléélus vt fíc,abftraí 
hendoá diuina 8c humana,á crieata8c increata ; ha» 
bet rationem generationis. Quia ratio generationis 
confiftitinhoc,quód genitum participet naturam 
generantis íécúdüm quód ab eo procedit:íeu in hoc 
quód terminus generationis fit fimilisagétifeuprin» 
cipio in ratione generandi ex vi ília. Quae ratio falúa» 
tur tam in generationibus viuentium,quám non vi» 
uentium;8cin rubftantialibus:8cetiam fuo modoin 
accidentalibuSjScvniucríalitérinproceíiioneperin» 
telleftum.Nam íemperterminus huius proceísionis 
eft fimilis principio a quo procédit:quia illud princi» 
pium,ícilicet quo formale,eft Descognita vt vnita in» 
telleítui per modum aftus primi, 8c eft ratio produs 
cendi exemplar fui per modum á£has fecundi. Adde 
vlteriús,quód proceísio per intelleftum , abftrahit i 
proceísione fubftantiali & accidentali'.Scfimiliter ab 
ftrahitá generatione fubftantiali 8c accidentali:8c 
in creaturis femper eft acei^entalis. Quia in illis j vel 
principium produíHonis eft accidentale;nempe ípe» 
ciesintelligibilis:8c tune generatio accidentalis eft, 
quiaresintelligibilisineíle repfsefeñtatiuo exiftens, 
eft ratio producendi íéipfam in fimili eífe. Vclfi ali» 
quando principium intelligendieft fubftantiale, vt 
in v identibusDeum,8c in angelis eognoícenti busíe, 
8c tamen terminus proceísionis eft áccidétalisud, eft 
quia Scterminus Scaíius intelligédi eft inada;quatus 
ipfiprincipiointelligédi,8cminÚ5 plenus & integer 
• relatus adipíum principiú intelligedijvt cótingitinvi 
fione beatorü. Vel quia ipía fubftantiaintclligibilis 
quaeeft principiúfuf cognitionis,eft imperfeta 8cfi 
nita;necpoteft íefubftantialitercómmunicare:vtcó 
tingit in angelo cognoféenté íeipfum. Vel forte quia 
ipía fubftantia intelligibilisvnitacum intelÍe9:u,non 
poteft prodúcete fubftátiam,nifi vniatur cum intel» 
ledu fubftatiali. Tn Deo autem ifta proceísio eft fub» 
ftantialis: quia ipfum totale principium eft íubftan 
tiale;nempe tam intelleítus ipfe diuinUs, quám eííen 
tia ipía qua: habet rationem ípeciei intelligibilis: 8c 
terminusproceísioniseft perfeñus & adsquatus 
principio cognitionis,quia procedit ex cognitione 
comprehenfiua :8c illa fubftantia quse eft principia 
quo illius proceísionis,eft perfeftiísima Se commu» 
nicabilis. Etideo,illa proceísio eft fubftantialis: Se in 
ordineproeeísionumfubftantialium eft in perfeítif» 
fimogradu qui eft yiuentium intelleftualium. Et 
ita illa proceísio ex p^ ropria ratione formali conftituti 
uainíiipremograduillius procefsionis habet quód 
fitgeneratio fubftantialis viuentis intellefluaiis. Ex 
quofequitur,quódqui non ponunt procefsionem 
in intelleéiujtanqüam per fe neceííariamjfed tanquá 
peraccidensexdefeñuoblediad fupplendamfeius 
Tom.j. D d d abfen 
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abfenlciara: vix aut nullo modo poíTunt defenderé 
iftam rationem DiuiThomas. Quia non ialaant 
quód per inteUeftum íemperaliquid producatur per 
modum limiliíudinisrSc coníéquenter nec quód illa 
procéísio ex íe habeat vim generationis. 
Soluíío prif 'Exhisiamdiftisjpatet folutio prioris difíicultaí 
mae difHculs tis:&quomodoaísimilatiomuentaincogaicionein 
tatis. tellcítus fít fufHciés ad rationem generationis. Nam 
incommuniidfufficitad rationem generationis in 
conimuniñncreaturisveróíblúmfufiicit ad ratione 
generationisaccidentalis > propter imperfedionem 
earum. Tamen ablatis imperfeá:ionibus,vt auferuns 
tur inDeOjeít íuffíciens ad generationem viucntis. 
Nam cúm in£eUe£tio fíat per quandam afsimilatios 
ncm;quantóilUintelle¿liofueritperfedior,a{similaí 
tio erit perfe<3:ior:atque adeo in perfeftiísima intelleí 
i ¿l:ione,ex propria illius rationeerit perfeftifsimaaftií 
milatio inidentitatenaturar.Sed quoniam de hac dif 
! ñcultate fufé fatisloGuti íumús>prieíertim explican« 
.tcsdecimam rationem DiuiThomae conclufione 
qüarta>huiusdifputationis : idcircó bsc 4i¿ta ílifii! 
Adargumé. cianc,, ífEtad argumentum huius diflicultatis refs 
pondctur^quod incelledio vt fíc>habet aísimilare ter« 
minum fuo pnncipio:nec de íelimitatur ad intentio 
nalem aísimilaticfnem/ed ab his abftrabit; v t diftum 
eíb^quódiaereacurisfic tantúm incentionaIis,eft 
eximperfedioneillarumi&non ex ratione intelle* 
dipnis.Nec tamen ideo déficit in illis ratio genératio 
Obicñio. nis:íed manet imperfeítajSc eft accidentalis.^ Sed di 
ees: Etiam generatio.accidentalis poftulat perfeftam 
afsimilationem inter prineipium 8c terrainum, 8c 
. conuenientiamíaltemfpecific.am. Inhocenimconí 
{ uenitcumgenerationc fubílantiali, íblúmque difa 
fert;quód iñ vna terminus efe fubftantiajScin alia eft 
accidens:íed hoc nonreperitur in proce^ione intelle 
i fi:ualicreaturaru;nam in illis terminus eíl verbum, 
Be prineipium eíl fpecics intelligibilis, qusc non íunt 
ciuídem fpecieijSc hoc máxime patet quando princi 
pium intelligendi eíl ipía fubílantiafntelligibilis:erí 
goifta procéísio íncreaturis non eft genératio acci** 
dentalis:ergo procéísio intelleétusin conirauni,non 
Solatío. habet rationem generationis in communi. u Ad 
hoc re^)ondetur,noneííe de ratione generationis acj 
cidentalis,quód terminus 8c prineipium íint omni* 
no ciufdem ípecieij licét hocreperiatur in generatios 
neaccideataliomninovniuoca, vt in calefa£lione: 
íed fufficit quód terminus produ£tionis fít accidenf 
.taliSjSc aftinuletur accidentaliter principio producéí 
idiota tamen v t in eo modo aísimilationis perfefté 8c 
totaliter referat iaúm principium,licétin eííe entita* 
tiuofitakeriusfpccieiab illo. V t fí homo perfuam 
fubftantiam pofsetproducereimaginem fibi fimilé: 
diceretur veré illa produflio ,qujedam accidentalis 
generado fui fimilis. Et fie eíl in propofito.Nam vers 
bum refert Se exprimit totam naturam rei cognitse: 
8c ideó habet rationemgenerationisjeius accidentas 
lis procefsio. Ñeque obftat, quód verbum 8c fpecies 
intelligibilis,non fint encia eiufdemípecier.nam fatis 
eíl quod fint repraíentatiua eiuíHem rei, íécundum 
eandem totalem ra£¡onem.Nam ifta ratione fe habét 
Vt prineipium 8c tcrminus;8cin hoc habent perfe£la 
conuenientiamdicét aliundc difierant,diííerétiaqua 
íigctierica. Quia vna eft per modúadusfecundi,6c 
fuper f . V.íD.Thom. 
non alia. «[¡Et per hxc etiam patet ad confírmatio* AdconSr. 
nem primi argumenti. Nam afsimilatio ad rem cogs 
nitam,fufrtcitinpropofito,inquantum res cognita 
perfevelfuamípcciemeíl prineipium quó Se ritió 
huius proceísionis. 
Ad íecundam diffieulcatem traníéamus: in qua Sccfida difií 
íecundo loco explican dumeftíQuomodo proeelsio cultas diíleri 
pervol untatcm non íit per afsimilationem fufhcien tur. 
tem ad rationem generacionisíCaietanusin hoc ardí 
culo ait^quódin volúntate ratio agédi eíl obie9:um 
cognitum vtficíéu verbum vt habens vícem illius. 
Et quia illud obieftura non eft ratio agédi prout res 
eíljíedprouteftcognitum;ideononeíi ratio agen* 
di aliquid fibi fímile:íed aliquid per modum inclina 
tionis. Quia cognitum ínquantum cognitum, non 
agit tale qualeipfum eft; íed quale cognoícitur : 8c 
ideo non afsimilat,íéd afíicit ad íeipfum.Et ob id pro 
ceísio pervoluntatcm, non habet rationem genera* 
tionis. Adduntalij huicrationi, quód procéísio per 
voluntatem,eíláformaextrinleca; fcilicet á verbo, 
tanquam áratione agendüdé ratione autem genera* 
tionis eft,quód fit áforma intriníeca. Sed tamen mo 
dus ifte dicendi videturfa ndatus in hoc quód verbü 
velrescognitacftratio agendi voluntati.Quod fiiní 
telligatur de principio efíe£liuo;eílfalíum: 8c praecis 
puéid patetin proceísione Spiritus fanfti. Nam ver» 
bum produflum áPatre-non eft illi ratio producen: 
di Spiritum íánftunijtanquam prineipium quo Fas 
ter produdf.íed eíl prineipium fimulcum Paire pro 
duccns,quia eft íubfiílens.Si vero fit íérmo de ratio:) 
nein genere caufefinalis,n on eftad propofítü: quia 
terminus generationis debetaísimilari principio eífe 
ñiuo. üEpiícopus Turrianus conuiílus difhcul» 
tatefuprátaíla,aliterreípondet.GÓceditenimquód 
procéísiopervoluníatera,eílproceísio per raodum 
fimilitudinis:8c quód Spiritus íanCtus procedit ex vi 
fuá: proceísionis fimilis Patri 8c filio. Dicit tamen, c£ 
non procedit vtgenitus,neque vt filius: quia nó pro: 
ceditpermodumimaginis; cúm hoc fít de ratione 
generationis. Additenim procederé per modü ima; 
ginis,íúpra procederé per modumfimilítudinis:quia 
procederé per modum fimilitiidinis/olúm dicitpro 
cederé cum quadam conuenientia 8c vnitate; proce« 
dere autem per modum imaginis,addit quód procee 
dat tanquam quid inílitutum ad reprsícntandum. 
Et quia verbum procedit ifto modoúdeo proprié eíl 
imagOjad Coloííen. i .At vero quod procedit per vos 
luntatcm,non procedit vtreprsíentet: 8c ideo licét 
habeat fimilitudinem , non tamen habet rationem 
imaginis^equefílij. Sed ifta refponfío, quamuis ex. 
parte fit probabilis,vt fuprá retulimusrnon tamen eft 
vera ex omni parte,neque íátisfacit. Quiaimpoísibi: 
le videtur diílinguere inpropofito, procefsionépet 
modum fimilitudini* 8c per modum imaginis. Et 
íiippono vt ceri'um,quód v t aliquis fit filius, non eíl 
neceííe quód generans habeat ípecialcm 8c elicitam 
intentionem generandi illum vt cum reprasíentet. 
Nam genératio eíl opusnatura5,8c non venit exin» 
tenúonegenerantis. Etquantúmadhoc, ajqualitct 
íe habet ratio generationis in viuentibus 8: non viue 
tibus. Nam vt ignis generet ignem, fufficit q, per na: 
turalemaélionéillüproducat,cómunicando illi fuá 
natura ex vülUus adionis: 8c ex hoc ipfo dicitur geni 
tum 
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tumrcprasíentareiprumgeneran?,abíq; alia ípecíáli 
intentionC.Et íimilirer in irrationalibus,vt vnus C\t fii 
lius,alteríus,nGn requiritur aliqua orainatio ad repr?s 
íentandurntíed íblúai quod vnumcommunicet alte 
ri fuamnactírarn per adlioneni comunicatiuam fui. 
Ezquibusfic árgümeñtor.Films non alio titulo diá 
turreprafentáre Patrem & eíle imagoiIlius,nifi quia 
eít produdus ab illo per aftioncni per quam illi com 
«UmicauiÉ fúám naturam ex vi talis a£Honis'.íed hoc 
ipfum eft procederepér modum Iimilis íeu fímilituí 
dinis ex viprOceísionis:ergo eo ipíb quod aliquid pro 
ccdic per modum fimiÜSjprocéditadreprffentandú; 
& vt imagOjeo modo quo in fubftantiali filio poteft 
eííé ratiórepraífentacionis & imaginis. Túc vkra. Sed 
Spiritus íandiisprocedit per talemprócéfsíonem,per 
quam Pater& fiiiusilli cómunicant íuam naturam 
ex vi illius proceísionis:ergo ficut hac ratione procei 
dicper modum fimilis,étiarri procedit tánquam res 
praelentans per modum imaginis:8cconíequenter ta 
quáfilius.Etconfírmatur. Nam vt aliquid íít filius, 
non eft neceile quod producaturad reptóíéntádum 
ex intentione generátisjíéd ex ratione produdionis: 
íed produdtio non aliter producit ex natura iba filiú 
ad repraííentandum,mfi inquantum illiprf bet natu* 
ram fui prihcipijtergo íi hoc habet produQrio Spirit9 
íanfti,producitilluin ad repraefentádum illo modo: 
crgo.Etconfirmaturiterum.Nam D.Tho. q.j f.ins 
uelHgans rationem,Cur filias fit imago Patris & no 
Spiritus fanéius^eípódetjquia filius procedit per mo 
dumíimilitudinis,& non Spiritus íanftus. Ergo áco 
trariojfi Spiritus íanftus procederet per modú ílmili 
tudinisielíecimago.Etinviuentibus, híec dúo mu* 
tuó íc inferunt.Tándem confirmatur.Quiaquod ex 
fuá natura eft alteri fimile,etiam poteft ex natura íua 
illud repríeíentareúgitur illud quod procedit ab alio 
vt fimileilli ex vi fu3cprocclsionis,procedit etiam tan 
quam reprseíentatiuum illius ex vi procefsionis fuá:: 
crgo per modum imaginis.Eft cnim imago fimilitu* 
do ab alio expr?íía íanquam ab exemplari.Qupd au s 
tem procedit ab alio fimile illi ex vi proceísionis fu», 
cftexpreílum ab illo tanquam ab cxemplari. 
Solutiodifli Dicendumeftigituradfecúdam difficultatem, 
cultatis.z. quódproccísiopervoluntatemincommuni íceun* 
dumíenon eft per modum ílmilitudinis: nequ« poí 
ftulatexíe,qudd terminus iiliuá fit fimilis ílio princí 
pío efícíHuo,nequc obiefto * Nam Ule terminus cft 
amooquinon eft fimilis reí amata; íed complacentia 
ícutendennainrcmamatamínequecft fimilisvolúí 
tstijquia neq; repraeíentat illam, neqj habet cum illa 
conuenientiam ípecificam vclgenericam,nifi valde 
f cmotam.Etideo^fta proccfsio,ex íe non eft aísimi» 
íatiuai&ideo neq; ex íe efi: generatio, Qma de ratio» 
re generationis eft,quód fit produclio ex natura fuá 
íiísimilatiuaterminiprodudicura principio illius. 
Adargume. f Etad argumentum pofitum refpondetur,quód illa 
íblümeftquaidam análoga velíequiuOca proportio» 
nisconuenientia,qua;quidemreperiturin ómnibus 
potcntijs Se a¿TÍbus.Nam omnes potentif habent na 
turalcm inclinationé ad fuá obie&a: 8c fimiliter pms 
nis aftus.lllaenim conuenientia nó fufficit ad ratio; 
ncmgcnerationis.EílíimÜe in motu grauium qui 
forte eft cffeaiu¿ágrauitate;8c illa procefsio motas 
non habet rationem generationis, quia non, eft pro* 
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durtiua alicuius fimilis fuoprincipio: íed tantum eft 
prodü(ftiuamotus,§cipfiusvbi naturalis coníecutii 
na. Et licétgrawitasfit inclinatio , & mótus íítqusdái 
tendentia & inclinado per modum aftas ftcandi: ib 
la conuenientia,non eft fufficiens ad ratioaem gene 
ration¡s;quiaíblúmeftquafiqua;dam análoga com 
uenientia &rproportio.Et fie eft in propofito. Add© 
€tiam,quódlicét adió amandi conííderatavt quaeda 
aftiojV ideatur habererationem tendentiaí 8i inclina 
tionis:tamen terminus illius a£tioáis potiús videtus 
habererationem quietisper modum vníonis cum re 
amáta;8c ita non habet tantam con ueniendam cum 
fuo principio rvtpatet proportionaliter in exemplo 
pofito de grauibus-Terminus enim motusdeoríum 
qui eft eíle in loco,norí habet rationem tendentia: & 
inclinationk^Sedhinc poteft quis retorquercargUí Obie£Üo. 
mentum^Nam ficut cognitiofacitíimile, ita amor 
facitvnunr.ergo ficut perfediísima cognitiofacitper 
fe£iifsiméíiniiIe,atq;ad8ovnuminnamra; itaperfei 
ftiísimusamorfacitperfe£tiísim¿vnumexvifua>at* 
que adeo in natural R.efpondetur,quód cognitiovt Solutift» 
íic,facitveré fimile,facitq;veram fimilitudinem obs 
ic£li:amorveró nonfaeitverévnum,ní£i in aíf&ftu 
tantúm.Et ideó perfeftiísimus amor,ex propria ratio 
ne non habet faceré perícftifsimam vnionem,nifi af» 
feíiiuam. Deinde3cognitiofacit fibífimilem termi* 
num fuoprineipio:amorveró,nó vnit terminumcú 
fuoprincipio.Etideo,nonconcluditurexviperfeSif 
fimiamorisjvnitasnaturainteramantem&terminú 
amoris-H Ad prima confirmationé^Caiet.confequéi c '1 
terrefpondet,quódagensvt agenseft, producit §2 
agit fibi fimile: agens vero inquanmmcognoícitur, 
nonfacitfibi fimile.Sedreípódetur,eírc dúplex agís: 
aliud quod agit primó 8£principaikeii vt fe cómunú 
cet,producendo aliud fimile;& huiu fmodi ageq&h» 
bet rationé generantis,& producitfibi fimile eo mo» 
do quo poteft;Sc de hoc loquitut Arift.7. Metaphy» 
Aliud agens cft^uod non primo 3c per: fe agit vt f« 
communiGet/cdvtfeperfíeiatSíreducát de potens 
tía in aftum;vtpatetinaquaredúcemeíein priftiná 
fngiditatem,8c íngraui cúm mouetur deoifiim : & 
propriús hoc reperitürin vitaliter operantibus;8c pro 
prijísiméinagentibus^nandoagunt adionem im» 
maacnrem.EthuiufmodiagenSjnon intldit primó 
agere fibi fimilejíed fibi proportionaliter conueniés 
de perfíciens ipfum:vtpaíetin cxemplisaddudis. Et 
fie voluntas quac agit ifto modo, producit amorem: 
non propter fimilitudinem,íéd propter pcrtéftíoné, 
& quia ille eft vltima perteciio eius. Sed dices, quód 
esdem ratione intelleftusnó produceret fibi fimile: 
quia non primó & per íe agit vt íe communicet, íed 
vtintelliga^Scintelligendoíeperficiat.Re^ódetur, 
verum cfib quód intelledus primó Se per fe incendit 
intelligerc 6c cognoícere res:tam en quia cognitio ex 
nat ura fuá fit per aísimilationem inter formam inteb 
ligibilemSc terminum intelleftionis; hinc eft quód 
in'proceísiüneintelleftuscoincidunt8c concurrunc 
ílmul illa duOjfcilicet,quód fit per modum fimilis, 
5cproportionisintelligerldi.^ 4díecundara confir; Aclconfir.i 
matiüné,Ferrar.4.contra Gentes,cap. 19.cóncedít 
quódlic¿t proceísioamorisin communi-g-c y t fie,nó 
habeatproduccre fibifimüc: tamen procedió amo» 
risdiuini vtficjhabet quód fít per modum fimiiim» 
Tom.j, D d d 1 dini?. 
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dinis. Gnodindigetexpofitionc. Vnde aduerte,^ 
inproceísionediuiniamorisjduo poíTúmus confide 
íare. Piirnum'eífcjipfa proceísio fccundum pracifam 
rationem formJemfuam. Secundumcft, idemitas 
quam illa procefsio & eius terminas habent cum dú 
uina natura. Si ergo coníldcrcmus procefsion em illá 
íecundum praecifam rationem formalemmeque fccú 
dumfejnequevtdiainajhabecquód fit per moáum 
fimilirudinis. Quia procedió amoris íecundum fe in 
com muni idnon habet. Contrahendo ergo formalis 
ter.iiiam proceísionenv.nunquam ex vi talis formalis 
conmétionísjhabebitproducere fimilitudincm; fed 
tantúmaflfefiionem. Atq; adco proceísio diuini amo 
risjexrationefuaformali&fpccifícajloqacndomorc 
noílro/olúm habet producere infinitam quandam 
afreciionem.Sicut quia grauitas vt ficjiion habet pro 
ducere fimilejfed motura:pcrfcdifsima grauitas fofí 
maliter contrafta in eíícgrauitatisjhabcbit produce* 
re peifeaifsimum motum; non fimilc, neq; fimilitui 
dinem.Si veró in hac procefsione diuina coníiderej 
mus identitatem cum diuina naturatex hac parte ha 
bctquódtenninusilliusfitDeus;8£quidquid eft in 
DeOjCft Dcus.Ecin hocdiftinguitur iftaprOcefsio á 
proceísione intelleíius.Nam hsc, ex propria ratione 
nabetquód íit per modum íimilitudinis:8c ideo for» 
maliter contraóta ad perfeftiísimam rationem fuam 
eft per modum íiroil¡tudinis;8dtaiftaeft generatio, 
& non illa. Nam (vt fepé diftum eft)ad rarionem ge 
nerationis no fatis eft quódprodu¿tum euadat íimi* 
ie}niíi id habeat ex rationeformali fuá: proceísionis: 
quamuisillud habeat per idcntitatem.Nequeobftat, 
quód ab illa natura diuina habeantifbc proceísiones 
totam rationem 8c perfediohem fuam.Namhoc,efl: 
qaaílradicalitcrjnoftro modo intcIlígendi.Etcühoc 




maiorem .Q^ia perfeftifsima klenticé: concedo ma» 
iorem.Sednego minorcm inillo íenfu.Etquando di 
citur; Spiritus fanftus inquantum Spiritus íándus, 
eft Deus:diftinguo, Namíireduplices pr<ECÍíam ras 
tionemtbrmalcm inquantum íjjiíituspn-ecife: negó. 
Si veró reduplices totam entitatem Spiritus íanai'.có 
cedo. VndejSpiritus íandtus eft Deus fpiratuSjSí pro 
cedit vt Deus ípiratus:íed totum hoc non fufncit ad 
rationem ^eniti.Similiícrcúm dicitur quód proceíl 
fío diuina nabet quód fit communicatiua diuinas na 
tura::diftinguo.Habet illud expropriaratione forma 
limego.Habetex íjjecialiratiOnciilius s^atursequacíi 
biidcntificatomniaquaineafunrcócedo. Sed hoc 
non íufiteitadrationem generationis.Etadvltimam 
probationem qnse contra hoc adducitur,dicendum; 
quód ex hoc quód aliquaprocefsio (verbigraíia,amo 
ris){ecunduín liiani cominunem rationem non pars 
ticipatrationemgenerationis etiam communcm:op 
timé infertur^quod ralis procefiio amoris formaliter 
non eft talis generatio. Quja ratio generationis > non 
poteftilli competeré per folam fuam diiTerentiam vi 
timamtvtdiftum eft.Etidco non eft fimilequod adí 
ducitur.Pctrusenimgenitusa Paulo, habet ratione 
genitiin communi,ex communi ratione fuá proccí» 
íi6nÍ8:8c rationem talisgenitihabet ex formali cons 
fuper <P. T.&Thom. 
traftíoncilliusproce(sionIs.Etfim¡lccft noftro mos 
dointelligendiinproccísioneverbi diuini: non ta* 
men in proceílione amoris,vt diftum eft. Sed dicesí 
Ergo quód Spiritus fan£ius procedat vt Dcus,eft qua 
fi peraccidens}8cnonperfe:quiahoc non habet ex 
formali ratione fiiae procelsionis.Re^)ondetur,ncgáí 
do fequelam. Quia in Deo nihil eft per accidés.Quid 
quid enim eft in OeOjeíTentialiter eft Deusifíue id ha 
beat ex formali ratione proceísionis,{iue nó. Ac pro» 
inde Spiritus ianftus,inquantumSpiritusfan6tus,eft 
Deustíed procedit vt Deus ípiratus. % Sed contrá. 
Nam in crcaturis quádocunque aliquid procedit ab 
alio eiuídem natur^curh illo etiam per proceísio ñera 
illiconnasuralcm,íemperproceditvt fímileexvipro 
ceísionis;neque'mhocrepenturinftantia in creatuu 
ris:ergo ídem eft in Deo. Refpondctur,antecedens 
forte efíeverum:eíltamen diípar ratio. Nam créame 
r«,fantimpcrfc£tae& capaces accidentium: Scideo 
non quidquid eftincreatura,eft eiuídem natur» cü 
illa. Etpropterea,non habet créatura vnde producat 
fibi fimile naturale;nifi quando ipfa produdio 8c vir 
tus á qua procedit,illud habet ex natura fuá.Deus au 
tem ex infinítate íua habet quód indentificet fibi in 
cííentiaquidquid inillo cft:8cidcó nóíblúm produ; 
cit fibi fimile ex vi procefsionis,íed etiam aliunde;íci 
licetexidentitatenaturíe. AJJ'ÍK 
Exhisquseindifcurfu pr.Tcedentiura dificulta: A d dirhcuk 
tum di£ta íunt,ínanetíoluta tertia difficultas. Dicen tñte'J «pW6*» 
dum eft enim,quÓdcomparatio illa inter proceílios 
nem verbi Se amoris,quódvna eft per modum fimi* 
UtudinisScnonalcerarverificaturtam in communi, 
quám in parciculariin diuinis proceísionibus formas 
literfumptisjvccx diftis patet. H Adconfirmationé 
autem poteratdici,quód intelligere Dei formalius 
eft eíIeDe^quámvelle vel amare Dei. Quia intcllee 
ftiuumvtficjeft quod conftituit fupremum grada 
viuentium:appetitiuumaatem,non conltituit gra* 
dumjíedimitatur gradus alios proportionaliter. Et 
quia Deus eft eííencialiterin perfeftiísimo gradu res 
rum,effcntialitcreft:intclk£í:iuus:quia inillo grada 
habet fummam perfeíiioncm polsibilem 8c imagú 
nabilcra;8c ideó etiam eííentialiter eft intelligens.Et ' 
ob id,fuum inteltigerejeft formaliísime efíe & eííens 
t¡aillius:at veró amare íeuvelle^abet quód fit fuum 
eíléjnontanquam conftitutiuum fuascílentiaí^cut 
intelligere. Et ideireó eítin hoc aliqua diííerentia.lta 
que dicendum eft, quód proceísio per intelledum, 
ex fuá ratione formali poftulat quód fit per modura 
fimilitudinis;Scconfeqacnicr perfediísima proceíi 
fio intel!e£í:ualis vt ííc,poftulat perfeéiiísimam fimi« 
litiidinem;8¿itaquódficinnatura8cineííe: proceí» 
fio autem perfeSiísimse voluntatisjlicétin re hoc etia 
habeatjtamen illud ex íua ratione non poftulat. Vns 
de , ad rationem generationis non eft íácis quód 
viuena procedat á viuente : íed neceíle eft , quód 
procedat ex vi fbrmali» procefsionis fuá fimiiis ia 
natura. 
j í i argumentafañafolutmes. 
D primunijfuppofíta doftrinaverií&imaTheo A d argu. U 
logoram quód diííérenúa inter generationena 
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&proéeísionemGonfirtitinhoc;quódexvigeneraí 
tionisvtíicjproceditaliquidílmilegcneranti; ex v i 
autem proccfsionis v oluntatis vt íic,non procedit ali 
quid vt fitMííe principio á quo eít illa procersio:dicen 
dum c!\3qu6d inclinatio illa non cft ratio feu forma, 
q»a mediante voluntas producir amoremifcd forma 
feu ratio q: ¡a producit,eíl: res cognita;3ctamen quod 
produchurpera(9:umvoluntatis,non eft fímilitudo 
illiiísrcicognita:;íedpociúseíVpropenuo íeu inclina 
t¡o¡niIIam.£tíiC5quod produciturpera&umvoluní 
tatis,nonarsimilaruripíivoluntatiinforma qus eft 
eiquaíl ratio agcndirquodautéproducitur per aftú 
¡ntelleftus,rcilicetverbuní,exviillius produftionis 
afsimil.iturinrelle9:ui in forma;putáin ípecie intelli: 
gibili,qu3E;crateiratio agendú Quiaí lcut ípcciesins 
telligibiiis eft í imiütudo imprefla obiedhita verbutn 
Adcofír.l cft fímilitudo expreíía. 51 Adprimamconfirmatioí 
ncm,iam diximusquód procedió per voluntatem i n 
communiScfecundumíe^oneífc per modum íimi 
Utudinisinequepoíluhtex fe quód terminus illius 
íítíimilis fuo principio etFeftiuo,neque obiedo. Ná 
illeterminas cftaroor,qui non eilfímilis rei amarse: 
fed comphcenña feu tendentia in rcm amatam. Ncs 
queeíl:limilis voíuncati:quia ñeque reprcsíentat ib 
lamjneque habercumilla cóuenientiam fpecificam 
autgenericam;niíi valde remotam. Et ideo, iíla pro; 
cefsio,exíe non cilaísimilatiua: 8c ideo ñeque ex íc 
eílgeneratio. Nam(vtfepediximus) de rarionege? 
nerationiseftjquód í i tprodudio ex natura fuá aísis 
milatiuatenniniproduícioniscum principio á quo 
procedit. Vnde^egaturantecedens^negatur con 
íequentia.De hacíolutioneiegequsediximusin difs 
curfu quartec concluí¡onis,in defenfíone DiuiThos 
D-i^Scprsrtereaíegequadiximusin reíponílone íet 
Adconfir . i . cundas difhcultatis pracedentis. ^Adfecundam 
confirmacionem refpondctur,negando antecedens. 
\ Eta^robat ioncm dicendum,quod diu inaproduí 
ftio vt díuina eíl,c{ t communicatio diuiníe fubftan» 
tise:(ed hoc non füfncii ad racioncm generationis. 
Scdrequii irur-quód ralis prodaftio, ex v i proceísior 
nis habeat ¿OínmüQÍcaíe na^ uiram fimilem princis 
pio,áquo proccditiquode;h'elu;i forma&ratio age 
' . tíi. Et bpc noij haber procedió per v olantatem, qu» 
, eft per modurn amóris. Si crgo perfona product ns, 
folúm ex v i íliuin<e produclioaismareviaiiter & non 
formalirer haber communicare naturam; íequitur, 
quód ex viproceísionisnonprocediriuiule id quod 
produc!tur,i-biTnalirerloquendo;Scitanon procedit 
vtgenitumex vi proceísionis. Et quamuis Spiritus 
í ándus íit tani nmilis Patri 8c nlio,quám filius Parri: 
tamen hanefimilirudinem habetjquatcnus haber ef 
fentiam diuinam quseeftcornmunísómnibus diuií 
nis perfonisjSc non ex modo proc«itlendi voluntaris. 
iraque Spiritus fm&us , ex eo quód non haber pro* 
dudum^eft fimilisjeíTentiaenirn diuina non produs 
citunexeo vero quód habetproduí ium Spiritus fan» 
ftuscx vi prüce(?>ionisfu£pervolunrarem,formalií 
tefloqueíiio non eí t íimilis;íedtanrúm habet quód 
f i tüeusrpuacus.Et quamuis procedat Gmilis : fed 
non procedit per modum íiinilirudims; {ed per moí 
ü d fecudü, áun ' irií-^íiationisck impulfus^l Ad íecundum re> 
' IpOKdeciu^quódquaiuloclicirurjErgoexvifpiratioí 
nisoroceditvt Deas: diftír.gucndum eít. Procedit 
S)e Trocedme Spiritus fanBi. 7 8 ^ 
vtDcusfpiratustconcedo. Procedit vt Deus natus, 
velgcnitusmego. Qui autem procedit vt ípiratus, 
procedit per modum iinpulfus & afre¿tíonis:& non 
permodum fímilirudims aut natura:. Et cúm dici» 
tur; Id quod procedit per voluntatem, procedit ve 
Deus:diftinguo. V t Deus, per modum imaginis & 
fímilirudinismego. V t Deu3,per modumamoris 8c 
impulfus:concedo. Atiquidicunt ex familia D i u i 
Thomse ,quód Spirirus fanftus eftíimilis, 8c proces 
ditvtíímilis,quiahabet eandem naturara cum Pas 
tre.Sed hxchmi l i tudopmerquamquó 'd non con» 
uenit illi ex vi proceísionisformalirenfecundum doí 
drinam DiuiThoaice, eftquasdam relatiorationis* 
vtdocetinfráqusft ione.^i .ar t iculo. i . Atverbum 
diuinumjnon efttanrum fímile,quia habet eandem 
naturáríedquiaeftexpreíTaimago DeiParris. Quo? 
cirea,aftus intelligendi inPatre dicente fílium,eft ve 
ragenerario:quoniaminrelleclio de fuá natura haí 
bet.produceieíiinile. Sed adusamandi in Deo , de 
fuá natura non habet producere fímilevled amorcm: 
& ideo non eftgeneratio.Et hoc cft quodait Diuus . 
Thomasquandoafnrmat>quód Spiritus ían¿lus ex 
vi procefsionis fus non procedit fímilis. ^lAdpos Adconf i r . i 
ftremam confirmationem reípoudccur,quód quid» 
quid haber Spiritus íanftus, habet ex vi proccíiionis 
fuaejprout talis procefsio eft in tali natura,nempc dií 
uina:íed non habet quód fímilitudo eius adParrcm 
& fíliun^fiteicommunicata ex vi procefsionisí per 
voluntatem. Quiaexvi huiusprocefsionis per vos 
luntatemjformaliter loquendo non babet quod pro* 
cedat vtíímilis:léá íblúmvtamorjlicét fímilitudo CQ 
ueniat Spiritui í a n d o quatenus, manet in Parre & fia 
lio 8c in natura diuina. Vnde,Spiritus fanftus forma 
liter loquendo procedit quidem vt Deus ípirarus fei 
cundumproprium modum fuseproceísionis.Quód 
veróprocedar.vt Deus, competir i l l i quatenus p$os 
cefsioeftdiuinaiocia'denon (équitur,quód preces 
dat vt fimilis foriíialiter; ñeque etiam fequimr quód 
procedat vt non lírnilis. Quia diuina procefsio ve 
abftrahit ab vtroque. Poreft en im ílerijVt- quod frp 
cedir per diuinam procef5!onem,prQcedaE vt íjmik; 
proptcrpropriumScfpeciheum modum proceden! 
di:Scpoteft edam fierj,vtid quod procedi^non pros 
cedat vt í imilccxpropriomodo & fpecirico proces 
dendi. Sed nihilom.inas nulla rarions concedenda 
eft hceepropofitio; Spiritus íanítus procedit vt non 
fimilis:alipqui procederet^ion íimilis producentíi 
quod eft error. Concedenda tamen eft hsc propoíi.* 
tio;Spiritus íándus ex modo íug procefsionis per vo 
luntatcm non procedit v t í lmi l i s .Nam in hac non 
negatur quód procedat íímilis: íed folúm quód fimi« 
litudo non conuenit ei ex modo procefsionis per vo 
luntatemformaliter loquendo. A d tertiumref- Adter t ium. 
pondetur ;quódamor inquantum proceditá voluns 
tate,proceditáílmiIi:fedinquantum procedit abob* 
iedo amatOjproceditá difsimili.Etquiaaggregatum 
exobiedo Scvoluntatejeft tptum principmmamof 
risddeodicitur, quód amor ex vi procefsionis fus 
proceditádifs.upili. Addeet¡am,quódintelle¿l:usdi 
citur proáucere fimilejquia id quod producicur, (sft 
íimile forma: quae eft ratio agendi 3c principium: fed 
volHntasquxeftprincipium amorisjnon producitfi 
mileformsequ3s eft ptincipium agendi, Nacn for* 
Tom. j , , D d d j ma 
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maperqaam voluntasagic, cí1: bonum 8c amabilc 
per inteUcélum propohcum &apprchenram: amor 
verójnoneftíimiliítido rei atmeg; íidimpulftis & in 
clinatioinremamatam. Tándem }Spirkus íanftus 
nonprocedit vtfiniilistotali principio quod eft ras 
t ío fuae proccísionis. Nara procedu ab obiedo ama 
to per vohintatem 8c apprehcnfo per intelletlüjm, 
cuinonaíiimilaturexviprocefsionis pervolútacem 
formaliter loquen do. Et ita nefanda eft confequen; 
NQtftt tía argumsnti. ^[ Quam rem ve intclligss, adueñe 
q u ó d a m o r poteft comparan 8c ad voluntatcm per 
cuiusa£tumproduci tur ,&. ad rem cognkam quac 
cftratio producen di;Sc ad vtrumcjuc fiinul,táqi.iara 
ad vnamcauíam completam Sctotalcm ipfíus amos 
ris. Sicomparetur ad voluncatem: aliquo modo eft 
fimilisilli. iMamamor^ftquidamimpulíusSc inclií 
mtio:8c voluntas eft inclinado. Ec fie , impulfus eft 
abimpulfujSc inciinatio ab indinationemon tamen 
eft fímilisipilvoiuntaciíecundumnacuram ípecití* 
cam;quodrequimur adhoevt diceretur generari á 
volúntate. Si autem amor coraparetur ad rem cogni 
lamúam oftendimus quód non eft íímilis illijfed in» 
clinatioinillam. Siautemcompareiurad vtrumque 
ílmuheciam non eftilUfimilissquianon aísimilatut 
voluntatiin recognitaquxeratratio Scforma agen» 
di. Et lie conílatj quó d procedens per aftura voluns 
taüs,non procedit per modum fímilis:8c quód ideirí 
co eius proceísio non poteft elle generatio.Secus au¿ 
Adquardá. tem eft de procedente per adamintelleñ:us. ^ A d 
quartumfufé dedimus (blutionem ruprájConcluíioí 
nequarta,defendentesrationemDiuiThom3c,coní 
trac|uamobiecimushoc argumentum : cuius fím; 
A d replica. briasdUacantes^eramfoludonemattulimus. flEt 
adreplicamreípondetur,negando coníequentiam, 
Imóveró aísimiíatio inuenta in cognitione intelleí 
£il;us,eft (ufficiens ad rationem gencrationis. Nam 
incommuniidfufficit ad rationem generationis in 
communi . I n creaturis vcró j&fiíei t ad rationem 
gencrationis accidcntalispropterirnperfedionenica 
ffum. Tamenablatisimperfedionibus , v t auíemní 
tur in Deo, eft fufiíciens ad generationcm viuentis. 
NamcúmintclleQiio fíat per quandam aísimilatioí 
nem;quantó illainteUe£tiofueritperfe£lior}aísimila« 
ció erit perfedior: atque adeo in perfeftiísima intelleí 
fiionejex propria illius racione erit perfediísima afsi» 
milatio in identicate natura:. Deinde neganda eft 
iterumconíequentiaibi4emfaQ:a:ÍIconíequens ins 
telligaturquatenusverbum procedit í ecundum raa 
tionem ípecificam & formalem diuini intelleíhis. 
Quiaiam diximus,quódvtal iqua períbnaprocedat 
Vtfimilísin fubftantia ex vi fuas proceísionis : non 
"fuflicit quód procedat íimilis,qüaienus procedkíb; 
lümví terminusnianens in ipfo Deój feuin tali na* 
Adconfir. tura. H A d iteratam confirmationernfaílam poft 
replicam in eodem quarto argumento, reípondetur. 
Adminoren?,quódl icétnon demonftratiué 8c eui* 
denter; tamen probabiliter fatis inde coliigitur3 
quód proceísio verbi fitgenerado, 8c non procefsio 
Spiritusíancti Scdiuiniamoris. Et ad probationem 
ciuíHemminoris reípondetur, negando confequenj 
•tiam. Non enim eft recurrendum ad id quod eft cói 
munevtriqueproceísionijvt oftendanms difieren* 
Eiamcurverbumcf tgén i tum, Se non Spiíitus fan» 
Juper V. f.&Thom. 
Sus: fedrecurrendum eftjvtnos recurrimus, ad id 
quod eft formaliter proprijísimum proceísioni pet 
talem modum intellcaus.Deniquepatetfolutiohut , 
iusargumentiexcotodifeurfu huius controuerfise. 
^Adqu in tumre íponde tu r jquód i l l amax ima inaa AdquintS, 
tecedente aííumpta vt fit vniueríaliter vera, eft intels 
ligenda de fírailitudine eífeftus quantum ad propoc 
tionem virtutis agentis:ita quidem,quód effcftus no 
excedat virtutem agentis; íed ilü proportionetur: 
quod eft quodammodo aísimilari. Verúmfi í i t fec 
mo de formali ílmilitudine efFeítus, íecundum quá 
aísimilarur for mae agentis eíFefifcusipíc 5 8c fimiliteríí 
íítfermo vniueríaliter de omni agente includendo 
ctiampriacipiumagendi: máxima illa plures habet 
inftantias. Nam primó, inteileftus agens producie 
intelligibilemípeciemin intelleftu poísibili: Se ta* 
men illeefFedus, non eft fímilis formaliter intelles 
ñu iagen t i . Secundó, cauísscquiuoca:veré produe 
cunteffeátus: & tamen non afsimilant fibi cfFeaus 
íecundum formamciufdemfpcciei. Ter t ió , poten* 
da motiua efiicit motum localem,8c conftituic mot 
bile in vbi:6c tamen ñeque motus ñeque vbi,habenc 
ílmilitudinem formalem cum potentia motiua; imo 
funtresdiueríbrum generüm c^praídicamentorum» 
Pari ergoratione, voluntas efhcit amorem qui.eft 
propenfioinrem amatam; Scipíe amor aísimilatur 
íblúm voluntad, íecundum quandam ílmilitudis 
nem proportionis 8c conuenientite: non tamen fe* 
cundum fimilicudinein formalem. Quíire, íentiení 
dum eft, quód ad rationem gencrationis, neceílariú 
eft vt quod procedit, procedat fimile formaliter íe* 
cundum formam qus eftin generante. ^ Dico íé* Díco,:» 
cundó,quódiftaümili tudoqu£eeft inter amorem, 
& voluntatcm: etiam poteft reperiíi proportionabi* 
liter inter intelletüonem 8c intelledum: vt íi intelleí 
Olio comparetur ad intelle£tuni folúm . Sed haac 
non fufhcit ad rationem generationisreft enirwelut 
t i qujedam íimilitudo communis, quam habent om 
nes adionescum potentijs á quibus producuntur. 
Sed vltra hanc, requiritur fimilitudo alia,qua res pros 
dufta aísimilatur fuo produdiuo í ecüdumidquod 
eft i l l i ratioagendi: quod non contingit in voluntas 
te;contingiitamen in intelle(3:u. ^ Dico tetti.ó,quód Pico.}» 
illa máxima poíita in antecedente, debet intelligi de 
íuppoíito fubftantiali agente & producente aliud 
fuppo í imm; fíue produdiione naturali íecundum 
formam fubftantialem ilü communicatam,fiue pros 
duíiioneartificiali.Narn artifes facit domum fímit 
lernTecundum formam artis quam i n mente habet. 
Si dicas; Contra: Omne agens, per fuam acionera Obie£tid> 
&exyifuas aftionisintenditquantum poteftprodu 
ccreíibifimile:ergoDeus ex vi ípirationis intendlt 
produccre Spiritam fanftum íibi í lmilcm: ac fubins 
deSpiritusfanókus ex v i fpirationis procedit íecuns 
dum rationem fimilicudin¡s:8c ita erit filius. Se ges 
nitus. Propter hoc argumentum, muííis non placee 
ratio afsignata in articulo á D i u o T h o m a . ^[Sed Soluti®» 
refpondeturad hoc argumentum cum Caietanoj 
p r imúm,quod illa maxima,eftfalfa:fi loquamur de 
ÍÍmiiicudinevniüOC8& ípecifica.Caufac enim vnU 
uerfalesjnonfaciuntíibiíímileiftopaiílorcaufaeetiá 
particulares, non peronmemaftionem producunc 
fibi fimile ex v i fuscaaionis. 51 Secundó dicimus, Díco . i . 
quód 
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Dubitatio. 
Caleta. 
Ad rcpl sea» 
quó d quando agens agit per for mam v t reale m; tu c 
temparisintcoditqaanmmpoteft, arsimilare ílbi 
fimiíe: c a m a ü t e m agit per formam tanquam áp; 
prcheníanijcjuod eícproprium aftionis voluntatis; 
cunctemporis ex. vi talis modi agendi non babee 
producerealiquid iimileilliforaicsapprehéfe; quin 
potiúsimpelU&feiriiniUud; ac proindeproduce.' 
re aliquid per modum irnpuífus.'&ica procedit Spi; 
r i tus íaudus . I taqueraúo curquod produciturper 
voluntacern ,non eílíimile iplivoluntatiin forma 
quxe í l r a t íoagend i ; ficuc produftum per intclleí 
Á:um:eftquam Caietanushicnon improbabiliter 
aísignat; nem pe quó d aliquádo forma eft ratio ages 
diinrationcrei^ideftinquaacum eíl q u í d a m res. 
Calorenim,inquantum elt qusedam res, cftratio 
igni ad caleraciendum, Aliquando vero, forma, eí l 
ratio agendimoninquantum cft res qusdam; fed 
inquantumeílcognica. Sanicas enim inquantum 
apprehenía Sí cpgoita ab infirmOieíl il l i ratio appes 
tendi Se íumendipotionern amafam.Coiligitergo 
Caietanus quód quando forma eitratio agendiin< 
quantum res: p í ó d u S u n i aÍ3 agente mediante illa 
formajafsimilatur ipti agenti in illaformatíícnt pro 
duftumabigne mediante calore, aísimilatur igni 
in calore. Et quia verbum nrocedit ab intellcdú me 
diante formaintelligibili, inquantum cflrquasdam 
res: ideo aísimilacurintelleftui in illa ípecie,velfofí 
ma. Qu,4po vero aliquid procedie ab aíiquo agen ¡ 
te mediante forma vt efe cognitacnon eft necefle v t 
aísimiletur agenti in i lU forma. Et quia res cognita 
vt ficjefi: voluntati ratio amandindeo amor qui pro 
ducitur per a í iura voluntaíis,non eft fimilitudo rei 
cognitse; ícd eft impulfus in illam. % Si autem quseí 
rataliquis;CurprodaS:um mediante forma vt eft 
res, aísimiiatur i l l i forras: &produ6l:um mediante 
forma vt cft cognita, non alsimilaturformascogni; 
t a í ^ Keípondcc Caietanus.Quia forma vt eft qua:» 
dam rcsjfacit agens in quo eftjeíle a&u taíe:íicut caí 
lor,facit ignemin quo eft, cíle aSu calidum. Et 
quia quale vnumquodque eft,tale fhcic: ideo quod 
producitur mediante talí formajde neceísitate eft íl 
mileilliformía. Fornsa autem qua: cft ratio agendi 
ve cognita,non faeit agens eílé adu tale. Sicut fanis 
tas cognita abaegroto, non facit illuni efle a6hi íai 
num:&; diuitiíe cognitse v t fie, non fáciunt eííe diui 
tera. Etobidjquod producitur á volúntate re cogs 
nita tanquam ratione agendi, non eft necefle vt aíí 
fimileturipíl rei cognitse. Sed quoniam intellcauS' 
perfpeciem intelligibilem lapidis fit quodammos 
dolapis:ideó verbum quod producitur mediante 
illafpecifiintelligibilij aísimilatur i l l i ; eft enim ex* 
preíía íímilitudo lapidis. Aliam interpretationem 
adducit íerrarieníis.4.contra Gentes, capitc deci* 
monono,quaexplicatomne agens ageré ííbi fimis 
le.Nosquoq; fupráin folutione íccundíediffícülta* 
tis diximus quid nobiscertiusvideatur in hac parte. 
Cacterúm qug? modo retulimus , vt íatisfaciamus 
fcholae addufíra funt. «íí A d replicam,negandá eft pa 
ritas íimilkudinis. Non enim ficut verbum eft fimi 
leípecieiSiintelle^ui informato per fpeciem : i ta 
amor cft ílmilis voluntan. Nam verbum,eft expreG 








quód amor non poteft habere rationem imaginis; 
8c quód magishabet rationem quietis per ir íodum 
vnionis cum re amata:vt diximus in folutione íecüí 
daedifficukatis. «ílDico fecundó, quód a mor pro í D i c o . i . 
ceditfimilispotentisvoluntaiis,íimilitüdine cuiuf 
damproport ionisrquódíicut voluntas eft inclina; 
t io ad obieftum bonum, ita amor eft propenfío des 
terminans aftionem ad idé obie£lum. Vnde,amor, 
non eft íímilis íimilitudine fúrms:8c hoc erat necef 
íarium,vteiusproceísiocíIet generado. Verbú aiií 
tera,proceditvrfímilefimilitudine forraali: ob id 
quód intclligens,eftina£l:u primo per formám rei 
intelledíe. Et ita,idem eft dicere quód verbum fit ñ 
mileintelligenti vt intelligens eft, Sz rei intel lcd^. 
Nampereandemformamres ip íaef t intellefta, &; 
intelligensinaftu. Cs tc rúmforma obiedi volun» 
tatis,eft bonitasexiftens in reipía amata: Se ideircó 
amorprocedens,tenditin rem fecundúm c|uód in 
íc eft; 8c non fecundúm quódeft in volúntate: íops 
ponit tamen amor ipíé formam rei amats in intelles 
Sta amantis. Cíeterüm hoc non fufhcit vt forma illa 
dicaturintriníecavoluníati,quatenus voluntas éft: 
imó vero eft intrinléca ipfi volent i , prout intéilií 
gens cft . 
T á n d e m vtexplicemusíímul argumenta om 
níaquas adduda íuní,8cíimul alia quse adduci po 
terant diífoluátundicendum eft,quód definitio ge 
ncrationisin viuen tibus 5eft quód fit proceísio viué 
t isá viuente coniundo {ecun4um íimiíitudinem 
ípcciei eiufdcm ex vi proceísionís. Non quidem ex 
viprocefsionis inindiuiduo:ícd ex vi procefsionis 
íecúdum rationem fpeciei. Nam ex coila A da: fu i : 
produdaHeua:Sc tamen nonfúit filia Ada; , licet 
fuerit produda {¡milis Adee, ex v i illius proceísionís 
índiuiduajScíinguIarisqass terminataeft in partií 
culari a d t í c u a m . Veruntamen,quoniampefmo; 
dumil lum fpecificumillíusprodudionis miraculíí 
fe poterat product quaelibet alia res diísimiíis in na: 
tura;vt equus, vel leo:idcirco ex vi procefsionÍ5,He 
uanonproGefsitíimilisprimopsrentú «ffSedconi obiedio 
trahuncmodum dicendi obijeio p r imó. Nam vt 
aliqua proceísio fitgcneratio;n5 fatis eft vt id quod 
procedit ílmüejprocedat ex vi proceísionís; íed res 
quirituf vtproGedatfimilein fubftamia: íed verbu 
non procedit fimileinfubftantia ex vi proceísionís 
perintelledum, í ecundumcommunem rationem 
procedendi per intelledumñgitur fi diainaálla pro; 
ceísio eftgeneratio,necefle eft v t procedens fítílf 
miléinfübftant iaexvihuius ííngularis proccísipí 
nis. ^ Et confirmatur. Nam quod procedit fíi Confir. 
mileínfubftantia, non procedit fimile in fubftans 
t ia incommuni j íed in í ingalarúergoneceííc e í lv t 
ex vi proceísionísindiuiduae 8c ííngularis procedac 
fimile in natura fín^ulári; eó pfKÍertira qaódpros 
ceísio Íecundum intelledumvel Íecundura veluns 
tatem,rion eft aliquid vniuocum proceísioni creai 
tse&increats.NamproceísionesdiuinK!, funt fus 
periorisordinis, Scanalogatae íub nomine procefs 
fíonis. Et ita non poteft aísignari aliqua ratio conií 
munis proceísioni créate Se increarje , vt indecollií 
gamus quód verbum dluinum procedit fimile in 
fubílantia ex vi proceísionís per i ntelleduni íecun* 
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dúm communam rationcm procedcndiperíntclléí 
ébum:íed magis ex vi proceísionisillius fíngulariísu 
Ferrar.4.. cót mee & mdíiaidüas ^ Propter hstc argumenta Ferra 
iraGés.c. í 1 ricníís.^.contraGenteSjCapitevndecimOjaitquód 
illapafs!cala(ex vi {jroceísionis) accomodataad di i 
uinamgenerationemjnon eft neccííe v t intelligai 
tur ex vi próceísionisin communi íecundurn ratioj 
nemcommunemprocedendiperintclicdumrquia 
íatiscH:quddaccipiatur íecundurn talem rationcm 
proceísionisípecificam Scformalem pcrintellcftíi. 
QuarecOÜigitjquódvtdiuinaproceísio fit genera 
tvorfuffícicqudd perfonaprocedens, procedat íl mi* 
liáín natura ex v i í a » procefsionís fpeciHcx 6c toa 
malisíiuxíapropfiam & períediísimam rationem 
modiprocedcndiper inte l ledura .Etquoniamverí 
bum pvocedk íírnile in natura ex vi procefsionis per 
feSirsii-nseípeciei per modum intelleílus : ideirco 
procelsio eius,eftgeneratio. A tex vi procefsionis 
fuse rpecihcíe formaliter acceptsc, Spiritus fandius 
non procedit fimilis. Quoniam ñeque procedit Cu 
railiséxviproceísionis per modum voluntatisin co 
muniiacproinde ñeque procedit fimilis in natura 
exvitalispvoceísionisper modum perfectiísimum 
voluntaos. Sed fimilis procedit, quoniam proce--
dit vt terminus immanensin ipíb Deo; in quo non 
poreftefie ah'quidquod non í i t D c u s . V n d e , ad ió 
voluntatisjnonhabet ex propria ratione quód üt 
produSiiuafimilitudinisreiamatse; fed cuiufdam 
impulfusinrem amatam: ad ió tamen inteile&us, 
per fe eft produdiuaformalis fimilitudinis rei cogs 
nitíe. Vnde, quód Spiritus fandus procedat fimilis 
inrubríantiareiamatseperadionem diuinas volun 
tatis: hoc non habet ex vi procefsionis íecundurn 
modum ípecificum procedendi per voluntacem; 
quarnuis procedat fimilis es vi huius fingularifbis 
mKScindiuiduseprocefsionis. Filius vero, proces 
dit fimilis: non tantum ex vi huius fingularilsim» 
proceísionis; fed etiam ex vi procefsionis fecuns 
,•,:- dum rationem communem procedendi per ince'Ie* 
ftum. Eftígiturdiícrimen ínter proceísionem ver» 
b i & Spiritus fanfti: quód verbum procedit fimile 
ex vi Riíe proceísionis íecundurn communem pros 
cedendi modum per intelledum, & íecundurn ra* 
tionemfpeciíicam talisiatelleü'ionisproceditvt per 
fédiísimé fimile inipía fubftantiacat Spiritus íant 
ftus, non procedit fimilis íecundurn communem 
modum procedendiper volúntateme ñeque fecun» 
dum talem modum ípecificum procedendi per vos 
luntatem perfediísimam procedit vt fimilis infubs 
ftantiajfed folúm procedit fimilisin rubítantiajquia 
proceditvtrerminusimmanensin ipíb Deo. Quae 
rario cíl: macerialis refpedu modi procedendi pervo 
luntAtemün quo íanénon formaliter includiturvt 
quod procedit fimile,procedatetiá per modúfimis 
iitudinis. Quare,ad rationem generationis, non efl: 
fatis quód viuens procedat á viuente : fed neceís 
íé eft, qu ó d procedat ex v i formalis proceísionis fu^ 
fi milis in natura. Vnde,licét formalis terminus quo 
iftammproceísionun^fit natura diuinamontamen 
quomodocunque; íedtaliveltai imodo communi 
cata. Et v t fic,habet dií l indara rationem formalem 
terminiquo. 
fuper T. V&Xhonu 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
An ¡[Id, procefsiones di/linguantur 
Jeipfts: ünpotius per origmesf Et 
An dijferant folo numero: l>elpo 
tius etiam dijferant formaliter > 
fpecificéZ 
A E C quasftio excitaturá nobís pro: 
ptt;r verba S. Tho.íblutione ad pr imú, 
V b i ait,quód propria ratio íecunduna 
quaravnaproceísio ab altera diftingui 
tur, neceíTarió debetaccipí íecundurn 
ordinemvníus proceísionisquem haber ad altera. 
Et íané D.Tho.de Potentia-qu^ftione. 1 o.articu. x , 
cxpreíTé negat huiufmodi procefsiones diftingui fe 
ipfist&affirmatjquód folúm dif t ingunturperordií 
ncm proccísionum,quiattenditurfecundum origi* 
nem;quatenusproceísio quas eft íecundurn intelles 
dum,non poftulat neq; praefupponic aliarnjproceíí 
fio vero quas eft íecundurn voluntatern , pr^exigic 
aliam. Verümin hoc articulo fatetur Sandiísimus 
Pneceptor,quód iífe proceísiones dif t inmntur fes 
cundum rationes proprias: 8c itá videtunP|>fiseíTe 
diftindas,Capreol.mouethanc queftionemin. i . d . 
1 j .q. 1 .aduerfus Scotum,qui dixit diuinas procefi 
fíonesdiftinguiíeipfisperíeprimó: ita v t innü l lo 
conueniant.Hinc naícitur c5troueríia,An iílsepros 
ceísiones realiter di&rani-íEteft íermo de proceísio 
nibuspaísiué fumptis ^Etratio dubitádieft. Quia Argum.l» 
firealiter differrét:velillud eííetquatenusfunc efséí 
tia diuina,vel quat^nus funt relationes i íed no qua« 
ten us fu nt eiTentia.Certu m eft enim,quód funt vna 
eífentia numeroúnió in illa ratione íunt vnum. Nce 
que etiam quatenus funt relationes: quia non funt 
relationes oppofitK,procefsio filij Scprocefsio Spiri 
tus íandi;vt pofteá apcr!emus:& in diuinis, folúm 
oppofitairelationesrealicerdiftinguntur. Quód ves 
ró huiufmodi proceísiones non diftinguantur fori 
malirer,(ed folo numero:probatur. Nam in diuinis, 
non eft difFérentia aliqua eífentialis^rgo neq;ípecií 
fíca,autformalis. Antecedenscft de fide. Quoniam 
inDcoeft-plenariavnitas&identitaseflcntif.Cons 
fequentiaprobacur.Quoniádiflferentiaefíentialis& 
fpecifica,pertineí adreieflentiam. SíEtconfir. Nam Coaíif. 
filius & Spiritus fandus folo numero diftinguntur: 
ergo etiam eius proceísiones íblo numero debét d i ; 
ftingui.f Sané Pater & filius íblúm différunt períbs SecundurOi 
naliter;8cconueniuntformalií&imé in vn aefientia: 
fed procefsiones fumút diftindionem ex cerminis, 
potiísiméípecifícam:crgocúm períbnsj diuina; di* 
ftinguanturfolonumcro;neceíTeeftvtipía:proceís 
fiones quse terminantur ad períbnasjÍQÍo etiam nu ; 
mero 8c non fpccificédiftinguantur.Quibus argus 
mentis pleriquc ex familia DiuiThomsscrediderüt 
huiufmodi proceísiones non difForrc formaliterjaut 
ípecifícé:fed folo numero. 
In hac controuerfiíj aducrtejquód in diuinis n c Nota. I» 
que 
Qudjl. J L J Í K I L JrtitulJIIL Qmmododifimguanturprocesiones In díñmis, ; o 
^«ee'ilgemís,ñequeípecíer>,-ineq'ue vniuerCile', nc^  
í\uc pamcíikre- r . proprie loquen do ; vt loquuníur 
Phiioíbphi. •Nihsiominus (vtait DJUUS Dámaíce? 
ñus libró, tertió Pide i orthodoy^ , espite qwarto íc: . 
cundum quandam ílmilitudinem crcaturarum d i : 
citur quód-períon'ce diurna diftinguntur velutiplus 
yaindiuidua eiuíclem natura &. fpecíei :.non per diui-
fionem naturs , íed per (íiñindionenr fuppoi'itos 
ra ai.- Adde etiarn, quóÜ in quolibetindiuiduQ fub-
ftantiali pcíiumus conííderareípeciem d'uobúsmo.-. 
dis. Kampoílamus coníiderarc primó-ípedemip». 
jfiusíiippoíiti Se ipíiushypoíhiíís. Etíecundc) pof; 
fumus eoníiderare ípeciem & formalitatern proprie; 
tatisindiuidualis;, Verbigraua}Fetrus Se Paulos,funt 
bypoftarfi£evuídenri-.ípecÍ£Íhümansé.: íed difíingun.-
turquidem íecundum formalitatem Si ípeciem pros 
prieratis indiuidualis. Nam íi diceremus quód xh 
bedo eÍE proprictas indiuidugUs.vnius , 8c. nigredá 
cftproprietasindiui-iualisakerius: tales proprietates-
plariéeííentfbímalitef & fpecifteé- diíHnclse. Sícer¡. 
go principia ináiuiduationisjunc primó-diucríá i.iigt 
proinde ípeciediftínSa, velpluíquám ípecie. r 
, 1 , % Tandeo* adyerte>de quoo-ullátenus iicetdubiras 
te j quód diainKí perfons quátepus-GOnueniunt in 
vna8i Hmplicií«ma usturaUeícatis,íiintvnumtor* 
malitcr ípeci.e :-atvero dicuntuv difíingui8i difierre 
íéctindam • 'proprietatera pcríbnalem & . íecundum 
fornulkqícrn,propvietatis períbnális, íéa íecundadi 
fpeciem proprietasis perionsii^. Mam paternitas Se 
filiaúo-jíuncpelaíionesfoOTiaUterdiíHndsí íccúdum 
ípeciem relationis: Scifla; quidern func propriemes 
• períonaicsin diuinisíac proinde diíTcrunc íecundum 
fpecificamproprietatum perfonalium dilferétiarr. CJS 
illispraecifefumpt^in. 
Concia. 1» Hiskaconil:itutis,eíl primapropofitio. Preccíí 
íionesdiui.na: ñíij & Spirkus íaníti paísiue furapc^ 
realiterdiftinguntur. Hsc propofitio eft catbolica. 
ikerdiftinguntur: fed hliuseílgeneraño pñísiua,S¿ 
Spiritusfanclus eft fpiratiopafsiua : ergo diitinguní 
turrealiter. Sed dices: Fcrquid rcaliter diítingan 
tuií Etinboc Scptus in primo ciiitmfirionedeciu-iaf 
tenia quseftione v nica ak, quod procersiones illx fes 
i- ipíisdiftinguncur í EtfauetOiuus Bpnauenturaai» 
ftindione decimacercia quailionc- tertia«. Hentkus 
quodlibeto quintu quatftione prima jait , quód ills: 
emanp.tion.es diftinguntur rcaliter peí iba principia, 
r á quibusprocedunt: nempe,quiageneraíioeftabin; 
telleifi:us8c fpiratioávolúntate. Et inde fit apud Hens 
f icam, vtdiftinguaníurrealker» ^Scd vtremhanc 
aperiamus, aduerte, qüódgenerario paísiua, nihil 
aliud eft quam reiaáo fiüatioms 8c ípkaíio paísiua: fu 
niilker nihil aliud eft quárn relatió illa qua co'nftkui» 
turperíbnaSpiritusíanfti.- SedvnaS: eadem resfub 
diuerfisraáonibusappellaturvarijsnoixiinibus.i^am 
illarelado fíliationis, íecundum quód coníideratur 
eífe ab alio; di citur proceísio pafsiuñ: víautem eonfis 
deraturvrpeííbnara conftituens, nonnine riliationis 
appeiiatur. Quocirca , interrogare per. quid diftins 
guantur realiterí riihiUliudeílec,quám dubicare & 
quEerere per quid ilíae relaciones á parte rei diííi ngúan* 
turíAddc ruríus, quód íiliatioitxdiuiniséftipíaperí 
íbna filij, Sc ípitatio paísiua eft ip-ía períona Spiri:ti;?-
fanñi: quoniam rclationes iWxnon'íuntadiacentes, 
fed fubfiftentcs.Ethís piaefuppoiiíisjalias fubiñ n^ erQ 
concluíionesvolumus. 
Secunda Propofitio. ílle procefsiones pafsiua?, Conclu.t. 
realker diftinguntunnon feipíls^vtScotusexiftin av; 
néc penes principia, vt Henricus . Sed quiavna-ili-a? 
rum,eft ab aliado eft ordiné originis. Hxceft féhtitist 
SancíiThamáequartocontra Gentiles, capitevigeííí 
moquaTtoi-ác de Potentia qufftioné décima, articuló 
íécundo:&in primo, diftin¿líonedecirriaternajC|üa;í 
íiíone vnicaiSrcícalo íecundo.Et quód illa; praceísios 
nes non diftinguanturfeipíls: probatur. Quoniam-
illa diftinguntur primó feipíis, quce funt primó diuer; 
íá,Scin nullo conueni.unt: íed huiufmodi procela ios 
nes y non funt primó diuerfe: ergo non diftinguntur 
íeipíis primó» Confequéntia eft nota cum maiori. Ec 
rainor proba^mr.QuiaiítaE procersiones cotieniuntin-
mültis;íúntcjqiml.mma.terialcs)diuine,8cfubftátiales,; 
8cquf terminátüradhypoftafes: ergo nó funt primó. 
diuerr3e.Sanc qusc per íe cóueniüt in aliquo, nó diftia 
guntur feipíis per íe primó; nam homo Se leo qu i per 
íéconueniuncingenereanimahs, non diftinguntur 
primó feip!Ís,íed per difTerentiascontrabentesgeim1;: 
at proceísiones diniose cpnueniuhtiVt dixirnus; nam, 
vtraó^cftfibftandalis-idiuina^^innnkatcrgo.Profe! 
Gtó'.Si íéiplisdiiHnguerétur diuing proceísionesiíé to 
tis differrenufed non diftinguntur íé totis, v t explicas 
tumeft: ergo non diftinganturíeipíls períepriniQ, 
C^ód yero huiufmodi proceisione&.diftinguantur or 
cline.originisínémpequiavnaillarum efcabriliK: pros 
bacur. Náiaterv.tráq^procefsionépai&iué fumptanij 
eft ordo originis: Se ordo ille in diuinis realiíer di ftíjjf 
guitur.ergo .«•Cófcqutcia patet cwm minon.Etmaios 
prpbatur.QjHaípiratjppaísiuasiiiieftSfiirkusfan^usí 
pif«íupponit-^^ttpne.m,8c.pri.g.itiatur ab.iila í$c ñii&* 
lio eft genera i^o paísiua, vt diQ-umeíV: ergo ai\ ordo 
inter vtiwiqlprocefsionem originis. -
Sedii qjiisárguac; Sequcretur exhoc, quod fi: 
liatio 8típiracipe¿i¿nírei£uones Pppoíitfe: quoopa» 
te-:;quiavnahahet-prdj.ne!T¡ a.balia. ¡Rcíjjondetúi' 
ad hoc,quód-illarclatio quae eft íiiiátio,procu!d ubici; 
nbtj eft alia rcaliter di-ftincta abilla.-.rel^one«¡use eft 
íplratio adiua , 8c-íj?ira?io, adiua relatan; opconitus 
fpirationi pafriufs, ka^liatio cjuaesnusidemiica? 
tur in filio cum. fpiráííPne aítiua , fine'dubio habet 
^ppoíítiohem-rflíítitíaín cum.íp.irstiotj.ep.aísiuaj no^ 
fub illa rationevt filiatioeft/ed quatenus eft fpimtio 
a6ti.ua. Etficquernadmodum Theoiogidiéunt 
nos di£iurifumus, quód íilius:dift:inguir.ur realker 
ab Spiritu Ian6t0; non camen filiatione, fed per ípir^í 
tionem adiuam : ita etiam eodem modódicendum 
eft, quód filiado, non quia filiatip eft, fed (¡uia ei^ 
ídem realitercum fpÍ!P.tionea6i:¡ua,idcirco diftinguis 
tur realker ab fpiratione paísiua, 8c habet relatiuan^ 
pppoíitionem cum illa* Et quemadmodurn íi Spi* 
ritosfindus nónefiet Á filio, nondiftingueretiirab 
ijlo s quia tune non -cílet irt filio fpiratio a£tiua : ita 
ctiáfi ipfa fiiiacionóeíret fpiratio a¿iius,nec diftingue 
recur ab fpiraíipnepaísiua, nec opponereturillireías 
tiué.Ex hisergo coUigicur,q» ordo origirti s^ft per qua 
ftocefsionespcríe primó difiingñturmépe quatenus 
Ddd altera 
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altera proccfsio orig'matur ex.akera; 8c vna procedit 
per mo dum intelleélus j altera vero per modum vos 
luntatis-, 
Ccnclu. 3. Tertia P ropou t ío . Cum libe procefsiones diftin:. 
guantuf foundiim origincm , ifte modusfit pro* 
priusillis:dk¿t0retiam,dií3iingui íéipfis,quamuis lió. 
per fe primQ^Probatur.Nam in fenfu pofico,illa diew 
mrdi i tmgui feipfejqiisediílin^untuf peraliquid qd 
incriníecmsaj fíueillud Ítt dcíinit io, ímepars. 
deíiniáonis r íed huiurmedi proceísiones diftingunj 
tur per almd mírinpíecum.fíbi'; nam ex fuaratione i m 
trinfeca:, vnaptoxreEioillaiium habet ^>fít perintellei 
dum,8£ altera per yoluntatem;& quód ea quse cíl per 
v ólútatem, originetur ex illa quK s i l per mtclledum: 
ergo diftinguntur es feipílsj.& per originem. Et hoc 
eft quoxi vulc SiXíiom-íblucione ad primum.Efgo Cv 
cut homo poteitdici: per ícipfum á íeone diílindlus; 
quia per dilferenriam ílbi intrin feciab illo diftinguií 
tiir,licct non diitcrat íeipfo per fe primójauia non difí 
fert íe toto; cum conueniatin ratione animalis cú leo» 
nc:ita in propoíitOj&c. Veruntsmen, quiacúm dicis 
mus quód aliqua diftinguntnr feipfts, videmurpríe» 
ícindere omnium ordinem Screípe&um etiam tran* 
íccndcntalem ad extrinícea: ideo meliús dicimus,^. 
iftae proceísiones diftinguntur íecundú rationem ori 
ginis quám^íeipfís.Sicut mciiús diccremus ctiá^quód 
voluntas & inteiledus diftinguntur penes obieda, 
quá m feip íis'.- Et ifto pado fu nt intcll igendiThomii 
í l s c u m ruoPí<eceptore3 quando dicuntg» i f tsproi 
C o n d u . ^ ceísiones non diftinguntur íeipfís.^ Quarta Propon* 
t í o . Proce&toses diuin*e poífunt diftingui per reípei 
d u m ad tcnr.xnos:hoc eft, ad perfonasprocedentes» 
Ha:cpropoíi t ioeftcertaapudomnes,Máfiordopro« 
eeísionumjqui att índitur fecundum origincm, m ub 
tiplicaturin diuintóíneeeíleeílconícquentef ,hüiuí í 
modi procefB-ionescerminari ad términos- qui habeát 
ínter íe ordinem originiseundé :acproinde tales pro* 
ceísiones diftinguentur ex terminis qui funt perfoase 
procedentes. 
Coadu. f . QuintaPropofitio. Huiuflnodi proceísiones in 
diuinis propter diíferétiam proprictatum pcrfonaliú, 
funtquaíl fecundum ípeciem diftindae. Itaq; nonio* 
lo numero diftinguntur,fed formaliter Scquaíi fccús 
dum ípeciem; proceísio verbi & proceísio amoris di* 
ü inUtadocc tS .Tho . dePotent iá iq . lo.art . i .ad.i i . 
Hanc propoíTtionam probat S.Tho.cx diflerentia in* 
ter gencrationem in rebus cr€a«s,Sc proceísionemin 
díuínis.Géneratio cnira in creaturis, per íe ordinatuí 
ad ípcciemjquianaturaintenditgencrare hominemí 
vhdc,& ipfá natura fpeciei, pergenerationem multis 
plicaturinrebusercatis: íédprocefsioindiuinis, c í l 
per fe formaliter ad mulciplicationem petfonarum,iní 
in quibusvnicadiuinanacuraKamcrorepepitur: igw 
tur hinc eft quód procefsiones in diuinis íint differen 
tesjquaíi íéeundum ípeciem: non quódperíbnasfím» 
plicitet ípecie diñerant , íed tantum propter difteretír 
tiam prceciíám proprietatum períbnalium . Sicut in 
fímili dicunt Philoíbphr de Pet ío Se Paulo, q u ó d 
non diíferu nt ípecie: Scnihilominus'proprietatesin* 
diuiduales quibus dHfemnc, íunt pfimó diuerfie, nec 
A d a r g u m é dumípeciediftíndae. 
tapatet. A d argumenta difücillima quaein principio quacs. 
ftionisfuntpropoílta,patet ex didis quid íif dicení 
d u m . Solúm reftat diífoluere argumentum i l l ud , 
quoprobaturquódbuiufmodi proceísiones non di? 
í l inguntur formaliter : fed folo numero. A d quod 
conceílb antecedente, concedo quód in diuinis nul* 
la eft eíientialis diíterentia, ñeque ípecifica, quseper» 
tineatadreieíTentiam : negamustamen, quódproe 
ceísiones propter differentiam proprietatum petíb í 
nalium nonpoísintdici diftindíe', quafi íecundurn 
ípeciem. Vndc , Pater, filius, & Spiritus í á n d u s j 
duobus modis poífunt confiderari. P r imó ,v t íunt 
perfonsdiuins: 8c fie diíferunt folo numero. Alte* 
ro modo poflunt confiderari, prout différunt pro * 
prictatibus relatiué oppcfít is: & fie diíferunt f o n 
maliter, Scquafi fpecificé^ íecundurn rationem res 
lationis; Sccatcnusterminant proceísionesoppofi» 
tas. Vnde , proceísionesipías, realiter&ípecifícé di< 
ftinguntur: non quidem quia proceísio immediaté 
ad relationcm terminetur, íed quia terminatur ad hys 
poftafin , qua;§c conílituitur 8c diftinguiturrelati* 
ua proprietatc oppoílta altcri proprictati relatiusei , 
Qtue difterentia maior eft quám numérica. Nam pa* 
ternitas Scíiliatio , important diftindionem ípecifi< 
camin genere relationis. ^[Seddicet alíquis3 Con; Obiedio. 
trá.Proceísiones filij 8c Spiritus íandi non opponuns 
tur inter íe relatiué : ergo ñeque différunt numero, 
ñeque fpecie, ñeque realiter. Oftendo coníequení 
tiam. Nam ex íententiaConcilij , omnia íunt vnum 
vbinonobuiat relationis oppofitio in diuinis. Hace 
obiedioplures excitatcontrouerfias: fed quasiníéí 
quentibus funt diflbluenda?. ^ Interim tamen d i * Solutio. 
cendum eft ,qiiódlicét proceísiones filij 8c Spiritu* 
í ánd í , nempé generatio paísiua 8cfpiraüo pafsiua, 
non opponantur ad ínuicem ínter fe formaliter íe» 
cundum relationem quam connotant; nam genera* 
tío paísiua opponitur generationi adiu3e,& ípiratio 
paísiua ípiraTÍoni ad íuse ; fícut genitum opponkuf 
gignenti , 8c ípiratum ípíratori: nihilorainus ípiratio 
paísiua quse eílípfilmetprocefsío Spiritus í á n d i , op i 
ponítur generationi paísiua: qua: cíl procefiío filij vít 
tualiter 3c radicaliter. Bt ratio huius ef t , quoniam 
generado paísiua in filio, non cí l realiter diftindaab 
fpiratione adiua, quae eft i n filio j 8c diredé atque fot 
maliter opponitur ípirationí paísíuae Spiritus í and i , 
quajcftípfiús proceísio. Quinpot iús filiusDci, ex 
ipíágeneratíonc pafsiua 8c exeo quód gignítur á Pa? 
tre, habet quód fit- ípirator, feu ípirans diuínüm a» 
morem. 
A % j i c r L r s . v . 
Jtnfmt f tur es procesiones in diui-
túsl 
PKimarGóncluíiopropoíitaá' Sandiísímo Pracei ptore inarticulo, eft. In diuinis non fumplu* 
res proceísiones quám duf. ^Secúda Concíufio.Om 
nisproceísio i n diuinis, eft perintelledum Scvolunj 
tatem, 8c per adum intclligcndi geamandi. 
Difcuríi» 
Qudjl, X X FILAnlcul. V, 
Difcurfusarciculi. 
PRjma cócluílo D.Tho. qua dicit no eílé nifí tan* tum duas procefsioncsjde fide eft catholica.Quo 
niam dusetantú funt períbnsc procedentes; ergo d u ¿ 
tan túm funt procesiones. Aliásplurcs eííent períbne 
quátreSjfipIureseíIentproGeísionesquáduae : quod 
eft hsreticú.Sequela patet. Quiabene íequitur: Sunt 
plures proceísiones quám d u ^ : ergo funt plures pros 
cedentes: ergo tot procedentes, quot fiant proceísios 
pes. Etquoniá debet neceífaríó conftitui vna péríbna 
ánulíaaliaprocedés,népePater;eí!ent ad minüsqua ' 
tuor perfon^rquod eft hcereticú, & cótra illud. i .loa. 
vltimo:Tres funt qui teftimoniumdant incóelo, Fas 
ter,verbú,&: Spiritus fandui; & hí tresjvnum func.Et 
Matth.vkimo:Baptizanteseosin nomine Patris,Sc ít 
líjjSc Spfritus faafti. Et íane ifte cft poti-ísimus aiticu» 
íus fídei noftrf ,quem canit Ecclefía in íy mbolis fidei. 
Et ¡d¿habetur in capitulo Firmicer, de SúmaTrinitas 
te&fíde catholica.Etin cap.Damnamus,eod£ titulo: 
damnata eft quaternitas rerum in diuinis. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
An Verbum in diumisproducatur ex fo~ 
Icijiicnndttate mturxfbelper atuon 
hitelleñus paterm '<t ^ An Spirttus 
jancius procedatper actum Volun-
tatis* 
Pufandus. ÍOJ^Í^Vrand . in . i . d .d .q . i .Sc .d .17 .q 2. &. j . 
cxiftimatquód proculpulíís á Deoins 
telledu 8c volúntate 8c eorum acirioí 
mbus^ihocf ie r ipoíTeOadhuc Deus 
produceret filiumSc Spiricü íancium. 
Secundó dici t ,quód Deus non habetfcecunditatem 
adproducendam íílium 8cSpiritum Í3,ndúinquan; 
tumeftincelligcns,autvolens:^edi^quá£umeííiní¡í 
nitus.kaq; afleuerat, q. Paterin diuinis producir ñlíú 
exfüccúditate naturf:3cex eadern, PaterSc filias pros 
ducunt Spiritum fanctum.Ek i tacódudi t , quod non 
íunt plures proceísionesejuám duce; quiafoecunditas 
naturas diuinK;, in his duabus completa eft fatis. Nes 
g£itergo Durandu£,in diuinis aliquam perfonara pro 
cédese íecundum actum intellcdus aut voluntatis: 
& credit,quód ex natura diuina fecunda infinita pro 
cedút fílius 8c Spiritus fandus, emanatione quadam, 
feilicet adu quodam natura , 8c íecluíis intelledu 
volúntate á Deo. ^lEandem íententiam iníinuat 
Gre2.in. i .dift. 1 o.queeft 1 .Sc.dift. 15 .quaeft. 1 .Proba 
tur ía icent iaDurandi . ^[NamD.Damaf.lib. i.Fidel 
orthodoxje.c. 15 .loquens de generatione filij, dicit ^ 
generatioeftopusnaturóc : ergo filiusín diuinis pros 
cedit per adum natura, Scnonper adum intelledus. 
Secuodum. ^TSccundoarguitur. In diuinisprseterintelledum Se 
voluntateaijeil potentiageneratiuadiftindaabillis; 
ergo eft in ipía diuina natura vis quajdá atq; facultas 
geaeradiidi ftlnda ab intelledu 8c volútaterSc ex con 
íequétiillagenerado Sejpcefsio diuina,nó ñc per adió 
^«tíum. né ioielledus aut v oIüians4Tcrtió. Adiones intelle; 
cíus 5c volütatis, íunt fteríles §£ infecundej ná in hoc 
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di íé run t adiones immanentes á traíeuntibus, per 
traníeuntesefiieitur aiiquid,perimmanentcsveróíio 
itc: ergo non eft in diuinis ponéda proceísio perintel 
ledum & volútate.iff Quartó. Produdioncs diuinarú Quartutíi» 
perfbnarü funt adus notionales,qui non conueniunt 
omnibusperfonis'. íedintelligere&velle, funt adus 
eílcntialescommuñes ómnibus períbnis:ergo per ins 
teíligere & ve'le nó producútur períbns.Patet coníé» 
quétia.NáiníelíigereScvcllein diuinis, funtduseope 
rallones eífentiales, tcibusperfonisindiftindse&ins 
difíerencercouenicntes'.ergonópoírunteíTerationes 
diftinguendiperíbnas&procefsiones. ^ Quintóar : Quíntum» 
guitur. Nam cui conuenit produdio adiua, cóuenit 
producere: ergo íiperintelügere producitur filius;cü 
Spiritus íandus fimiliterintelligat, coníequenseft q* 
ille producat alium íiliü.Imó veró íequiturjqjverbum 
diuinum poterit producere aliud verbum 8c aliumfis 
lium;quia fimiliter fílius inteíligit: coníequens eft i m 
poísibile:ergo.^Sextó arguitur. Proceísiones diuiná.- Sextum. 
r um períbnarum,realitcr diftinguntunfed inteliigere 
8c velle,fbla ratione di í l inguntunergo per inteliigere 
8cvcllenon poíTuntemanareduceproccfsionesseali--
ter diftin d^. % Et có firmatur rctorquédo argumentú* Confir. 
Namprodudiones diuinarü perfonamm inter íe dis 
ftinguntur,v t plañe conftat: ícd velle 8c inteliigere in 
Deo nó diílingútur realiter: ergo nó funt p rodad io í 
nes diuinarú períbnarü. ^Septimó arguitur. Ná coms Septímum» 
municatio natura: in creaturis, nó fit per intelledú 3c 
volútatem:ergoneq;indiuinis.Patetcóíéquétia. Na 
ex humanis manuducimur ad diuina. Profedó,íl ca* 
lor eíretintelligés, ex fuafoscunditatecomunicaret ca 
loré,non inquátum intelligens eft: ergo pari ratione 
cú Pater generando íiliú communicetillinaturamiíé 
quitur q> non generatvt intelligens,fed per medü na 
tura lyÉtconfirmatur.Ná fi íilíusprocederetper intei Confir.i« 
ledújnon procederet per modü naturj: cü tamé fílius 
á j?atreproced3t per modü naturse. Probacur fcquela. 
Na fi fílius procedit per intelledú, tune diuina natura 
non cófideracurvt fórmale principiü quo ipíiusverbi 
íecundü eíTe reale nataríe,íed fecundú eífe intelligibií 
le:ergo quod proceditperintel ledñ,nóprocedkper (^Qufif.j, 
rnodünaturf,íed per modú intelligibilis.fíEtcofírma 
tur fecúdó.Generatio filij & ípiratio Spirit* fantliinií 
portátcómunicationédiuinss natura: íed communis 
catio in diuinis,prouenit ex foecunditate naturae diui» 
n « , & non ex adu intelledus; vtpatct indudiué,Scc. 
ergo. 1^ Poftrcmó arguitur. Quia fi per inteliigere 8c Qdauutru 
velleproducerétur fílius & Spiritus íand9; fequerecur 
cj) produccrenturab ómnibus tribus perlbnis diuinis: 
quod eft falfum.Probaturfequela. Quia cuicunq; cós 
uenk adus produdiuus alicuius rei, cidé cóuenit pro 
ducere reñí illá:(ed inteliigere 8c velle,cóucniunt om? 
nibus perfonis diuinis:crgo fi perillos adus producüs 
tur diuinajperfona;, íequitur q, producútur ab omnk 
bus.Si dicas, c£ filias nó producitur per quodeunq; in 
teíligere; íed per notionale: qufritur; Cur inteliigere 
Spiritus íandi nó poteft fimiliter efIenotionale,{k;co» 
íequenter per illud,dicere8c producere v e r b ú ^ His at 
gumétisperíliafus Durad.receísit ácómuniEcclefiaj 
íénfu: vtfupráretííí ímus.Cuiusíententia hochabet 
fundamentum Se argumentum; quód in creaturis 
etiamfí homo fit intelligens 8c volens, non generat 
fiiiuni per adum intelledus Se voluntatis; íed pet j^s>' *' 
adum & y I 
7.9 £ F. F rmáf Gimel (jmment. fuper P^. ^ 2). Tho. 
« d u m naíür^.Eí fiígnis€Íletinteiligens&volens;n5 
pcraft«m:m«elfedus^voÍ-«fltatis,fódp?efaaomnaí 
ttirasgenicrfífetdium igñem.Efgo etiamíi Deus ñt iu 
rciligens Sí volensjpcr adum uatur5e,8c non per a d ú 
inteiiedcs 8c vdlumatisgcnerat filium3 8c fpirat Spiii 
tarniánSrum.f^ftetconícqüentia. Quiainhoccaru 
rationabik eftex: humanis ad diuina conícendcre ars 
gamentasdo: cnm tam Deo quám creacuris conuc* 
matfeccundisaiseKvi & ratione natune. 
Nota. i . PToezpücationehuiusquseftionisjobfcruareopor 
rstprimóyas in produdione alicuius duplexcft priní 
cipiurameaípejtluod 8c quo.Principium quod,eft ib 
iud cuipmprié tnbuitur ad ió , 8c e íb ipfum fuppofitú 
quod agkiisáadiones úntít fuppoíítorú. Principium 
quoyeftquo íeuper quod fie a d i ó ; 8c cui proprié non 
tribuituriaiSioiíanquam agen t i , íéd tanquam rationi 
agédi. Verbigratia/aber lignariuSjeftprincipiG quod 
feindendi iigo u ai; $ci\h proprié dicitur íecare lignú: 
ierra aut^i ,e! l pánc!pmm quo illius íciísionis. E t in 
naturalibusj fuppoíítum eít quod generafibrmavcí 
tó cft ratio agendi Se generandUit potentia generatis 
ua in vioícnribus, eft mftmmentum coiundum quo 
gcnerationis.Hinc &oUigicu«jrros deberé philofophas 
rig>Paterellprmcipiú quod generationis filij, Scges 
neratatq; producittÍliura: intelledusveró eft princis 
pium quo, 8c non generat neq; eft i d quod producit 
filium r Patas autem & filius, íuntvnuFn principium 
quod produdionis S pirit us fan di;vol untas vero, eft 
principiura quo. Sed Pacer 8c filius ípiranc 8c produ* 
cuntSpiritum fandumtvoluatas tamen, rainimccft 
id quod producit Spirit'am íandum.Áddeetiá. jquód 
filius 8c Spiritus fandus producunmr pcr cííentiarn, 
tanquam per principium quo :aí mtelledus Sceftens 
tiajnon fu nt pluraprincipia quo generacionis filij;{cd 
vnumatqj idem principium. QiioniamipíacíTentia, 
eft ¡ntcllcdus:Sc é conuetfo.Et pari ratione dicédura 
tft,cj> eflentia diuina 8c volutas funt vnum principia 
quo producendi Spiritum í andum. Cíeterum de fide 
tcnendumeft,q» cíicntia neq; generat,neq; producit, 
aut ípirat:vt deinceps apertius oftédemus. Ex quibus 
ómnibusconftat , 9» principium quo producédi filiú, 
eft abfolutumjncmpe eíléntia 8c inteUedus:Sc fimilis 
ter principium quo producédi Spiritum í á n d u m , eft 
quid abíblutaa.jneaipe eífentia Se voluntas. Sccúdó 
conftat,q> principium quo producendi filium,cft idé 
rcalitcrcum filio;nempe diui na cíicntia: 8c pari ratios 
ne3principium quo producédi Spiritum í á n d u m , cft 
Nota.2. i d e m c u m S p i r i t u í á n d o . Secundóaduerte,c^li í 
cét intelledus fie principium quo producendi filium: 
. tamen inteliigercnon eft principium quo producens 
di filiü, fed ipía produdio. Nam intelligere,prout eft 
dicere,eft ipía produdio verbi;5c fimiiiter volútasjeft 
principium quo producendi Spiritum íándum:velle 
autem, nó eft principium quOjíed eft ipía produdio. 
Vnde,S.Tho.in arí.aitjO» intelligercSc velle,funt diui 
adiones.Áddeetia, q? Pater producit fíliú,intellis 
gendo.Ec quamuis filius intelligat eadem numero in 
telledioae cu m Patremon tamé producit. Quoniam 
ille adus inteiiigendi qui eft in Patre 8c filiojnon pros 
ducit filiú vt eft adus íilij; fed quatenus Ule adus eft 
diceremon autem quatenus precifé eft intelligere.In< 
telügere vero vt eft dicere, nó eft adus fílij:íed Patris. 
Sicuteadcm numero eflentia eft in Patre & in filio:» 
menPater per illamproducit, filius vero non ítem. 
VndejintelligerePatris^ft dicere. Etlicétintelledio 
vt fie, per quam Pater dicit,fitc5munis ómnibus per* 
fonisrtamen folus Pater dicit per i l lam; 8c vteft dices 
rejcOrpropriaPatri, Sicuteadcm potentiagencratiua 
qus eft in Patre, cft in filio:tamen filius non gencrat 
per illam.Et pari diícurfuphilQÍbphari oportct i n adu 
voluntatisjquo producitur Spiritus íandus áPatre 8c 
filio. Producunt enim Pater 8c filius Spiritum í ándú 
pereundem adumeorumSc Spirituslandi; íed non 
vt eft adus Spiritus íandi: fiquidém producút ipfura 
pe rañum voluntads, quatenus adus ille eft ípiratio; 
Q u i , hac ratione folúm cft adus Patris Se filij:vt infrá 
apericmuslatiús. 
Hispralibatis,cft primacondufio. Omnisproí Conclttti, 
dudio diuiná;períons,cft naturalísin Deo.Híeccon 
cluílo debet eíle certa apud omnes. Nam illa produs 
dio quaceftávirtute agente neceísitate naturali 8cad 
vnum determinara, eftnaturalisprodudio: 8c talis 
eft produdio diuinarum perfonarum: crgoefl: natas 
ralis. Maior patet, ex diífcrentia qua; reperitur inter 
agensnaturaleSc liberumin operando. Minorvcró 
parct. Quoniam Pater seternusita filium gencrat, vt 
non poísit non generare: 8c Parcr 8c filius ira fpirant 
Spirirum 6ndum}vt non poísint non fpirare.Sané,fis 
filius non liberé producitur á Patre, íed natura: neccís 
fitate procedit; aliás poííet non produci:ergo eius pro 
dudiopaturaliseftjcum non fit violeta, neq; coada, 
autartificioíá. 
Secuuda Concluíío. Filius producitur per adum Concliut. 
intelledus qui eft intclligere 8c d¡Gere:8c Spiritus fan» 
dus per adum voluntatis qui eft velle. Itaq; intellige< 
reScvelle, funtprodudiones filij 8c Spiritus íándi . 
Hcec concluíío eft cótra Durand. cuius fententia non 
folúmeftfalfa: fed etiam temeraria, 8c forte errónea. 
Eft enim contra omnesTheologos,8c contra íándos 
Patrcs. Aug.Hilar. Damaf 8c aliosqui eodépado cxi 
plicant diuinas proeeísioncs,atq; S.Tho. híc. Etfané 
in hac materia nihil noui dicitur contra communcra 
fentenriam Dodorum , quod non fit periculofum. 
Deinde, fi non per íc conuenit filio produci per intel* 
ledú,vt fequiturex oginione Duranduergo nó períc 
eft verba Patns;ná verbo per fe cóucnitjpduci per in» 
tel ledú: 8c tamen Scriptaranullum nomen magisei 
tribuir, loan. 1. In principioeratverbam, 8c verbam 
erat apud Deum, & Deus eratverbum. Et. 1. loan, 
vlrimo dicitur; Tres funt qui teftimonium dátin ecc» 
]o,Patcr,8: vcrburn,8c Spiritus findus. Vnde, Aug . 
lib.y.deTrinitarc, interaliadicif. Eófilius,quovers 
bumjSc eó verbum, quó filius. EtideircoPaul, vocat 
filium De i íapientiá. Vnde, Aug.lib.deCognitione D.Aug* 
veraivitis. c. i^-.ait: Deus cúm íeipfumcogitaua;,{i« 
milem fi bi per omnia imagincm formauir. Et cap. 16 
foibit: Summus PaterJvcrbumfuum,íeipfum cogí» 
tandogenuit. Profedó, ex opinione Durand. íequis 
turquód filius Dei eft metaphorice verbum 8c per 
quandam appropriationem; quod videtur ille cons 
cederé : 8c tamen hoc eft erroneum. Et probatur 
íequela. Nam quod non producitur per os corporis 
aut per os mentís, nó eft proprie verbum-, vt diximus 
artic. 1. eft enim verbum proprié,quod ore produci» 
tur 8c profercur: fed filius Dei nó profertur ore corpot 
ris, quia Deus eft in corpóreas 8c purus ípiritusjneq; 
produs 
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produciturofementisScintelleClusjíecunclutiiDa» 
r a n d ü m : ergononef tpropr ié v e r b u m ; q u o d e í l e r í 
roaeam,vt oftendimus ex locis Scriptura? diuina:, 8c 
ex íancHsPatfibus. Vnde, Ecclef 2 ipfam vcrbum 
diuinumquodeíT: ftpiéntiá genita, inqui t : Egoex 
ore Aldfsimí prodij. Os autem Altiísimi, intelleñas 
eíl . Vnde étiatn Prophcta dixit : Eruftauic cov meum 
verbum bonum. Qnod teftimonium illo loco interj 
prctatur Auguft.de produñionc qua Pater produxit 
verbum. Etin conñrmationé huius citat Augui l . ilí 
ludpralm.61. Semel locutus eíc Deus: id eílfemel 
produxitverbuin reternuni. Puganduscftergo D u ; 
rand.qui ex turbato fonre Origenis aquam bibit.Fuic 
enim illepleníl|uein locis petiidif Arrianorurníemií 
nariunv.vtclocet D.Thom. U par .qus í t . 5^. a r t i c i . 
ad.i .Etdicebatjquódfil iusin diuinis appellaturvers 
burnuion propriéjíed per mecaphoram. At execrabi* 
literioquicurjSc contra veritatein,8c contra Scripturá. 
Vnde ,D. Augul í . lib de Hrereílbus capite. 3 o. refert 
hascfini quorüdam afíirmátium nonefl'e verbum ia 
diuinis. Aquaha;re í inonvaÍde di í lantquilentiunc 
verbum non proprié fed metaphoricé dici in diuinis. 
Secundó probacur eadem ventas: Nam Pater generat 
filium per acionera yicaiem; hocenimeftderatione 
gencrationisvíuencium, ncmpe generare per aftum 
vitalem;Siíihocen:propriumviuentibü3,generano 
illa diuina q u » perfe&iísima cft , multó meliús debec 
ficri per aíl ionem vitalem: íed in Deo nulla eft a d i ó 
vitalis príeteraíiionero intelleftus 8cvoIuntatis:crgo 
filius neceííarió debet procederé peradionemintel* 
ledusvitalem. Prxteíea:Períbnas diuinse non proces 
dunt peraít ionetn traníeuntem , fed per immanens 
tem: íed in Deo nulla alise adiones funt immanentes 
prssterintelligere Sívelle: e rgoperhu iu ímodiad io i 
r»es producuntur íílius 8c Spiritus (andus. ítem: Si fí* 
lius Se Spiritus fanftus non procederenc peraQ:um i n 
telleftus & voluntacis^t credit Darandus: nulla eífet 
caufa cur precefsio fílij cííet generado, 8c non proceO 
fio Spiritus íandi .Nam iuxtafenteníiam Durand.fií 
ciit fílius producitur per naturam, ita Spiritus fanftus 
produciturper naturam.Quod íl uicas cum Duran d. 
quódidcirco proceísio filij diciturgetíjcratiOíquiafi.-
lius procedit ab v no; at vero Spiritus fandus procedic 
á duobus: Cótrá. Na hoc nihil valet. Priínó^quoniam 
nibilrefertad rationem vers generationis, quód id 
quod generaturiprocedat ab vno vela duobus.Secun 
do , quia iicét Pacer 8c Hlius íint duíe perfontediíciní 
í iss: refpectu Tpiracionis habent rationem vnius prins 
cipij. Nam vna vi ípiraciua fpirant Spiritum íandtum. 
Brgo formaliter loquen do, etiam Spiritus íanftus pro 
cedit ab v n o . Hanceandem íententiam confirmat 
D.Diony . de Diuinis nomin.dicesjquódfi.lius eft ve 
raconceptiopaterniincelle£ius.Tandera:Sifiliusnó 
procederet per intelleftum, 8c Spiritus fanítus per vo 
l u n u í e m ; íedíblúm eraanationeScai^unaturae, ia 
íenfu quem intendit Durandus: íequeretur, quód fi 
vtraq; proceísio procedit ex a&u Scemanatione nata 
rcC,.&; non perintelligereScvelle; quódinterprodut 
firionemfilijScSpiritusfanéiinuUusef!:ordo. Atque 
adeo, p r o d u j o íílij non prasfupponcretur ad produ* 
ftionem Spiritus fanft i : quod plané eíl erroneum. 
Igi turdicendumeí l jDeumgenerareperpotenciam 
gcneranuamíScpera^i-10^ vitalsra. E tcúminná tu ra 
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purá intelleauali nulla fít potentia prf terintelleQrum 
Scvoluntatem vitaliter ?!gcns,& operaos: íéquitur, 
quód Deus generat per imelledtLin), & ípirat per v OJ 
luntantem. 
Ter t iaConduí lo . Filiusgenerattirde fubrtantia Condu.J^ 
PatrisjSc Spiritus íáníius procedit de natura & fublU 
tiaPatrisSe íi l i j .r lancinunuatMagiflerin. i . d.^.Sc 
dicit eíle de fide. Et D.Damaf lib. i .Fidei.c.§.&: A u g . 
lib. i.deFideadPetrum, ca. i .vbi ícr ibi tquódPa:cr 
Deus^enullo genitusDeo, femelde fua iubílantia 
abfq; inicio geauit ñlium Deum íibiomninoco^qua 
leíT»;8c eadem quaipreeíl naturaliter aeternus ,Deitaí? 
te cosetemum,Ídem lib. 15.de Trinitace c. 19 .Sclib. j 
contra Maxj min um.c. i ^ ..vbi expreííe facetur tam n» 
l iumquám Spiritum íanéium eíiede Tubílantia Pac. 
tris.ídemdoGet Athan.lib.y.ad Theoph.Etidemha» 
becurinConcilioToletano, 11, inconfeísionefidei. 
V bi habetunPater íneífabilis eííentia TUK fubílantia;, 
filium inefFabiiicergenuit. Et ad. id oílendendumjins:. 
ducitur illud Píalm. 109.Ex vteroantelucifcrum ge* 
, nui te:id cft ex fubftantia mea occultaSc ftcreta.Et ad 
idem Athan.lib.de Duabusperíbnisjinducit idem te 
ftimoniunruEt probatur racione: Nam in creaturis fíí 
lius dicitur generari de fubftantia patris, quia pater 
generandotransfundit partemfubftantia: in filium: 
ergo áfortioriín diuinis filiusgeneratar de fubftaní 
tia Patris, quia Pater non partem fubftantia; cúm illa 
fít imparcibilis; fed totam fubftátiam & naturam có? 
municat filio, quem generat.; luxtaillud Chrifti Do« 
minideíeipfoloqucfcis: Quoddcditraihi Pater 5 013* 
ius ómnibus eft... Verúm taliter Pater communicat. 
fubftantiam fuam filip,vt ipíe eam fi bi recincat.Ica ha 
becurin cap. Damnamus de SummaTrinitate. Et D . 
Tho.elegáteri4explicat,interprecans cap. Dánamus, 
opufeulo. i ^.Pi:asterea:lril¡us cft genitus á Patre de ali 
qua fubftátia:8c nó de fubftátiaaliena.: ergo de (ppria. 
Pa te tmaior .Nácúnóí i t genitus de nihiio.'debet eíle,' 
genitus dealiquaíubftátia.Minoraúc probatur. Quia 
íi eífet genitusdq aliena fubíbntiajnon efíeteiufdeni 
fubftantisecunvPatrerquodefthícíeticiun.lmójneq; 
eífet filias. Quia quod non producitur de fubftancia 
Patris/ed dealiafubftantiaextriníecajnon eftvereíi 
lius eius:ergo, Scc. ^[Sed clifiículta;; coníiftit in expli* 
catione huius;Cur& qualiter filius dicaturgenitus de 
fubftantiaPatri^Magjfterin. i .d . 5.rebaneiftomo» Magiftcf, 
cío interpretatur: Eiliuseft genitus de eífemia Patris; 
id eft filius eft genitus de Patre eífentia, feu Je Patre 
«¡ui eft eífentia. Hsec tamen expofítio non videtur efs 
fe fufíiciens. Na creatura quacunq;,eft de Patre 8c de 
Deo qui eft eflentia: Se tamen non ef teoncedédum, 
fjiiod creatura eft ex eíiéntia Dei. Ita impugnatexpa 
írtionem Magiftri S.Tho. 1 .p.q.^. 1. ar-5. ad. 1 .Et g> iíí 
laexpoíltio fitinfufiíciés: probatur ex D.Augdib. j« 
contra Maximinú.c. 14. vbi dicit ñuü eífe de fubftan 
tia Patris, Se Spiritum í a n d u m de fubftantia Patris 
8c filij. Quod ícnbit Auguft. aduerfus Arríanos, 
ad oí iendendum íilium eíle confubftantialem Pa» 
tri Se Spiritum fanftum Patri 8e tílio. Sitamen eífe de 
fub ftantia Patris,non efíet aliud qua eíle ex patre íubs 
íl:átia:ex illo nó probaretur perfonas eííe cofubftácia 
les Deo . ^yEt ideirco fpretainterpretatione Ma^if t r i , 
jpintclligétia huiusrciaduerteex D. Aug. Ub.acNa Nota. l« 
t, turabonicÓtraManich.c.i y .^becpropoí l t io duplis 
cem 
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cetn denotat habitudinem-.primam principij, íecum 
dam cófubftantialitatis.ltajVt illud de quo aliquid di» 
citurjelle, fit principium eius quod dícitur eífe de illo, 
& confubftan tiale ilIi.Et íubi u ngit Aug. quód quid Í 
quid eft de aliquo, eíl: etiam ex illo:non tamen é con* 
uer/b. Nam coelum & terra/untex Dco; non tarnen 
dé Déo.Quiailla praepofitio (ex)folúm denotat habií 
tudinem principij, (cu ordinem: non tatnen confubí 
ftantialicaccm.Qupd iníinuac S.Thom. j .par. quxft. 
5 i .artic. i .&quíe í l . 75-.artic.8.&.i.par.qua:fl:.4.i. 
' f t r t ic .^ .ad . r .&. i . Qvübusprxlibatis, dicendumefl: 
quód filius eíl de fubftantiaPátñs, quia fubílantia 
Patris 8c eífentia: éft principium generationis fíl¡j:de< 
notaturenimini l laprapofí t ione, quód filiusproce* 
dit de fubílantia Patris, tanquam principio; Scquód 
Kott.x. cíleiufdemnaturas&eííentia:cumPatre. nObferua 
tamé quód iicet omnes tres perrdrta»diuinaí fint vnius 
ScciurdemeíTentise, & í í n t v n a Stcadém fubílantia 
atc[ueeííeritia: non tamen é í l conccdendum,quód 
tresperíbn^diuinasfuntdeeíTentiavna. Ñeque run 
fus eíl conceden dum,quód Patcr éft de eflentia, aut 
quod filius eft de eflentia, vei Spiritús fahélus. Itá aft 
firmat Magiíler in. i .d i í l^ .Sc S.Thom.quíefíl.if 1 .ar. 
3 .ad. j .infrá,& D . Auguíl .y.deTrihitaté cap. 6.Et ras 
tio eíl:quiaillapraepoíitio (de) denotathabkudinem 
principij:Sc coníequencer,importatdiílinS:ionem in¡ 
terprincipium&illadquod eíl ¿principio. Etquo* 
niam intereíTcntiam 8c períbnam diuinam nó eft hu 
iufraodi dill inftio: idcirco non conceditur quód pers 
fona eíl de eírentia.Cúm crgoilla ptepoíítio (de ) des 
íignec habitudinem principij,8cfíiius dicat'ur genitus 
de eflentia Patris, Se Spiritus fanftus procederé de eíi 
fentía Patris Se íílij-.dubium fe fe oífert; A n diuiria eG 
(cntia fit principium quod generátioríiS filij 3c procef 
fionis Spiritus íahftH A n vero íít principium quo í 
CondUvf* ^Et in hac rc,íit quarta conclüfio.EíIentia diuina non 
eíl principium quod generationis filij, ñeque procefí 
fionis Spiritus famfti.ltaquc diuiná éííéntia,nec]uc geí 
iierat,neque fpirat. Hace conclufio eíl de fide, deter* 
roinatainConcil. Lateranenfí: íílb Innocentio.l l íí 
Etrefcrcurincap. Damnamus^b ihabe tu r t quódd i í 
uina eflentia ñeque generat,neque^cncratur; ñeque 
ípira^neq; fpiratur: fed Pater eíl qui generat,8c filius 
qui generatur,8cc. Etprobatur.Nágenerans,realitct 
diílinguitur ab eo qdgignitur, 8c genitú á genérate, 
6 ípírás ab fpirato; Se é conueríb:íeddiuina eíTeritia^ 
ánullaperíbna diílinguitur réaliter;imó eílidetnrca* 
iiteromnino cum ómnibus quse íunt in diüinis: ergo 
fcquitur quód eflentia non general, neqiefl-proinde 
principium quod generstioriis. 
Concia. 5. C^ntaGócluÍ!O.Eírentíaditima:.cfl principium 
quo generationis Slij 8c ípirationis Spirituis íanfti • 8¿ 
denique omniüm aftuiini qüí coñiíeniuht diuinis 
perfonis J-]>c eft D.Thom .in,: 1 .dul. 5 .qusí l . ú art. 1. 
8: diíl.<5.qu»ft,vrtica.art 3 • & dePotentia.quKÍl. 1 o. 
artic. i . Et probatur; Nam quicunque a^us conuenit 
péríbnac di'üihaejáut conuenit iil i ratíone eílentias, aut 
ratione proprietatis pcrfonalis;vt ger.erare,quod cons 
uenit foli Patri: fed non conuenit ratione proprictas 
tis perfonalis: ergo conuenit ratione eílenti?;. Proba» 
tur minor.Nam proprietas perfonalis,cúm fitrelatio: 
non eílrarioagendi autproducendi.Etconfirmarur. 
Quia produítura afsimilatur producenti in forma 
quat: eíl li l i ratio agendi,íéH producendi: fed filius nó 
eílfimilis Pasriin paternitate, fed in diuina eflentia: 
ergo íéquiturquódpaternitas non eíl fado neq? ptiífs 
cipiu tri quo generationis filij 5 fed ipfa diuina eflentia. 
Etconíirmatur i t é rum. N&m relatio in diuinis ha* 
bctfe refpeftu diuinaspcrfoníE,vtin crcatuiisproprieí 
tasindiuidualis refpeftu indiuidui : íed in creaturis 
proprietas indiuidualis non eíl principium quo gene 
randi;al¡ás Sócrates generaret Socratem, 8c tamen nó 
generat nifi hominem: ergo ipfa cadem natura hui 
manaqua:eft inSocrate, 8c non diíürentia indiui» 
dualis , eí l principium quo 8c ratio generandi: er» 
go etiam in Patre , paternitas non eft ratio aut 
principium quo generationis, íed ipfa diuina na* 
tura. 
Sexta Conclufio. Sola produdioverbiin diuinis, Condu.^. 
e í l p r o d u í l i o p e r m o d u m n a t u r a : produ&io autem 
Spiritusíanfti,eft permodum veluntatis. Probatur; 
Nam illa eíl p r o d u ñ i o permodum natura, quando 
exviproceísionis produftum proceditinfimilitudi; 
ncm producentis reípeclu forma: qua agi t ; dicitur 
nanque natura, vis quaedam infita rebu6,ex fimilibut 
finiiliaprocreans : íedíblus filius in diuinisprocedie 
ab vno vt ílmilis ex vi fuá; produdionis, cum natu» 
ra qux eíl Patri ratio agendi 8c gignendi filiumj pro» 
ceditnanque filius Deivtverbum diuinum: íed ver» 
bum vt fie, habet ex vi fu 2: proceísionisquód fitfími» 
le intelleílui informato fpecie intelligibili, qui eíl pro 
duftiuusverbi; ergoíbla produdio filij í iueverbiia 
diuinis, eí l per modum naturse. Et obid,appellatur 
gencratio. Vnde,f i l ius,dici turexvíerogenitusjSc 
proccdens vtfimilis natura: Patris esc vi proceísionií 
íiise íécundum ípecicm,quatenus eíl perintelledum. 
Hinc fcquitur j quód ex vi produélionis Spiritus fan» 
Sus non procedit per modum natura: fed permos 
du m voluntatis. Nara procedit vt am or; Se cófequen» 
ter, cxviprocefsionisnon habet quód fit fímilis ciá 
quo procedit: e rgoprodudioSpi r i tusfandinoncí t 
per modum natura?,íed per modum volútatis.^ Sed 
videturexhoe íequi , quód fit vera ópinio Durand. 
diecntis, filium non produci per intelle^um; fed per 
naturam ,8c peradum natursc.Nam fi Pater eíl prin» 
cipium quod generat, 8c natura diuina eíl principia 
quo generationis; 8c produdioverbicft permodum 
natura : ergo per adum ipfius natura , Se non per 
adumintclledus géneratur filius. Et confirmatur. 
Nam quod per íc eíl natura, non exit ñeque procc» 
dit ab illa mediante alia pótentia; fed immediaté: at 
generaré,eft per íé opusnatura; vt DamaftenusdU 
xitlib.Fidei orthodox.cap¡te. 8.crgo íequitur quód 
gencratio eíl immediaté ab ipíanatura, t anquamá 
principio quod : 8c ex coníequenti non ab ipfd in? 
tfclledu. Sed in hac re , alteram fubijeiemus con» 
clufionem. 
SeptimaGonclufio. Quamuis natura diuina fit Conclü.7. 
principium quo generationis filij 8¿ Spifitus fandis 
non tamen eíl principium proximum Scitrunedia» 
tum iilarum gdionum, íed principium prímum.Ita* 
que inter naturarn diuinám 8c generationem filij, 
mediar noftvomodointelligenaidjuinusintelkaua 
Patris,á quo tanquam á principio próximo 8e i m m p 
diato procedit filius :8c fimiliterinter naturam di e 
uiaarn, & ípirationem Spiritus fandi mediat diuu 
na 
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navoluntaái á qua tanqua á principioproxipib,8c i tf l i 
mediato procedit Spintus fantSus fecúílum qoftrmEtt 
y intelligen.di modum. Hsecconclofipeit.S^Thótrv.in 
\ i.dií1.7.quseft. i.artíc. i ada.Eteandem renetCaiet» 
\ i n hoc arete. Etprobacur:iS[aiTi inter animam:& opera 
^ tioncsqu«abillaprocedunt,rr!ediantpotenti£e;quisi 
animaper intelledum inxelligit, &pc r voluntatem 
v u l t : crgo eadé ratione inter eílenciam 8ceius opeca; 
tiories mediant pQtmú^ é qüibus praximé 8<: injmeí 
diatéillf operationes procedüt:Et confírnriatur.Ciuia 
grat iaquscói t i tuichominem in.eííe quqdam fuper» 
naturali&diuino? non operaturiramediatéjícd me» 
diantil)usvifiutibu3Ínfuíís:ergoeademratioae,ná;)EU 
• ra operacur mediantibus potentijs; ita ve operationes 
eiüs non procedant ab ill^immediaté, fed madijipof 
tentijs. Et hoc infinuat Ariftot. i .Pbyficorutn. N.an» 
deñniens naturam,dixitjquód eíl: principium mocus 
&quiefis: nonquidem proximum&;immediatura> 
fed primum, Aduerte tamen, qupdlicéteíTentia diui 
na {icpñncipiumqaogenerationisfilijitaméeft prins 
cipi um generationis/olúm prout eft in Patre, & prin 
cipium Ipiratiünis íblum prout eíl in Patre & filio.Ee 
taño huius e í t , quia principiú quo,debet eñe in prin* 
cipio quod. Ex quibus ómnibus colligitur contra 
Durand.quódleclufisá DeoíruelleStu 8cvolúntate, 
& eorum adibus; etiamfiuianeretper impoísibile 
: natura:necgeneraretur filius, necfpiraretur Spiritus 
íaníius.Quia natura non operatur,nin mediante po,* 
tentia.Ergo (eclafo intelledu Scvoiútate,neq;;eflet ge 
rieratiovnius,neq;proceísio alterius.Etadobie£tioné 
f&£i:á)quia quod per íe eft naturce,immediaté exit ab i l 
la:R.eípodetuf cu S.Tho.loco citato,^ eíTentia feu n^ 
tura,poccft comparan ad habentem ipíatn; 8c poteft 
- etiam compai^ri ad operationem qua: procedit ab ilí 
la. Si comparcturad habentem : fíe immedíate per íes 
ipfam tribuit illi eííeínon per aliquam potentiam con 
í l i tuensi l ludinaftu primOjitavtinteripfameíTentiá 
ti. habentem iilam non medict aÜquapotentia.Nam 
, animajimmediatéper Í€Ípíarndateííehomini:&gra 
t ia , immediaté per íeipíamdateííe fuper naturales Si 
autem eíTentia comparetur ad operationem : mes 
diat inter vtramque>potentiaJquce in creaturis realiter 
diftinguitur ab ipía enentia, ín Dco autem íbla ras 
tipne. , > 
Adargum. Aidargumentainit iofaítaídicendumeíl . Adpr i 
Ad priraü. ni t i m , quod natura in o mni operatione efi: quidem 
principium pr imum: non tamen proximú 8c immes 
diatum.Nam in creaturis, próxima principia'íunt illa, 
quibus naturavtitur velutiinftrumentis adagédum. 
Et ílc quamuisín natura díuina íítfbecunditasstamen 
natura non explicat facunditatemil lam,ñequeges 
nerat immediaté ipía per íe , íed per intelledum, 8c 
mediante intelledione; ñeque ípirat immediaté per 
fe, fed per voluntatem. Etexhoc patet folutio ad 
DiuumDaraafcenum. Nam generatio.,!dicituropus 
naturaj'.non tanquamgenerantís , íéd tanquam prins 
Adíccundú c^ Py £lu0: non ^u^ern proximi 8c immediati/ed pris 
mijipfiusoperationis. ^ Adíecundumrefpondetur, 
negando coníequentiam.Ratio diferiroiniseft ,quia 
homo Se reliquKcreaturaecommunicant fuam natui 
ram per adionem traníeuntem : quia id quod genes 
rat,eit lemperdiftin£lum ágenerante , fuppofito, & 
natura.Et ob iftam cauíam creaturahabetfacultatenu 
Jnfíntphresprocéfsiúnes* .¿99 
generatiuani;, di(Hn£bm ab intélleStu 8c volúntate 
cuius operationes íu.ntimmanenícs.*!Ad certiaraíre Adíeriiani^ 
ípondetur, quód.diícrimen quod ponitPhiloíbpkus 
de a£tionibi)s immanen tibus.& traíéútibas,en: qitód 
per immanentes nó íemper próducitur aliquid neceís 
farió.per traní^untes,auíé íemper aüquid producitúr: 
Scidcirco niihilprohihet vt per actiones immanentes 
alíquádo aüquid producapur.- Vnde,a£i;us intelledus 
8c volunrans: s non repugnanrfcKounditati. Nam 
lieét per adus immanentes yt fíe, tjoo producatur alis 
quidialiásknipefprqducereñí aliquid; tamen plures 
ftinta£tus ¡ciíERaneriíesperquos aliquid producítar# 
HAdquarcum, DoftpresTheolpgícamrhunitccdií A d ^ a r t ü ^ 
cune, quod intellig^re fumitiir8t eflentíaliter 8c nos 
tionalíter:ík; quódintelligere eífentiaüterjell: commtt 
nepmnibus perfpnisdium'is. QjHaí:aleiqtelligere,nií 
hij eít aliudquarncognoípere remíSc eíícntiaiía/uht 
communia omnibus.Et ÍÍCjíilius non producitúr peí 
intelligere eílentíaie:íéd per intelliggre notionale. In« 
telligeré autemnptionaliter, cit.produc^re verbumí 
quia eft intelligere exprimendp verbum.Similiter,áí 
cut eft dúplex intelligere, effentialeSc notionale: ita 
dicuntquód eft dúplex veilejnempeeíTentiale 8cno« 
tionale. Vellc cíTentiale,eft amare: qui aftugámandi 
eíTentialis canueni tómnibus perfonis. Vdleamem 
notionale,e.ft rpirareamorem&impulíiam: 8c perlm 
iurmodíaciumquien:diligerenotionale,íproducitut y 
amorá Pat^ re 8c filio folum; per diiigeré autem notios 
nale,n5 producitúr Spiriius ran£l:us.Exh!s colligunt, 
quod intelligere Scvelle nocionaliter, Tune generad 
Sc^iratiornon tamen intelligere 8c vélle eíTentialiteE 
acceptís» Hanc videtur afsignarefolutionem S.'^hOi 
in . i.¡d. j z.q.i.8c Scotus. d.: .q. 7. Verumqugniani 
idefmSáfkirsimusPra-cieptpr.i.p^r.q. j y.art. i ddfcct 
<j> in diuinis intelligere folúm eíTenti.alíter fumicunid* 
circo folutio data,mpleriíq; non probatur a Theolps • 
gis.Nam nngit inDeoquajuoraól ionesimmanétes: 
nepe^ntelligerenstionaliterSceíTentialiteríSí diiige» 
re nocionaliter 8c eíIentialiter.Cúin tamen in Deojin,: 
telligere 8cvelle, folúrn ííntduasaftiones immanens 
tes.lmóverójintelhgereScdicere^on funt dúo aftus 
íecundi;íed vn us tantitm:v t author exprefle d ocet i n 
hoc articulo, vbi ait, quod in Peo tantúm funt duas 
operationes immanentes. 51 Alijdiciintjqüódiníellu 
gere 5c velle nó funt produftiones; íed principia q u ^ 
illanim : ita quod adufrintelligendi, noneftprpdut 
ftio filij; fedquo producitúr fílius. Sed hoceíl coni 
tra S.Tho.híc.Ait enim,quód intelligere 8c vclle/unt, 
produftionespcrfoiíarum. Quocirea dicendú eft, 
quartum argumentum propoíitum , íbldm probat 9, 
proceísiones nó íünt intelligere 8c velle prsecife: id eft 
generaíe,nó íblúm dicitiatelligerejfed intelligere ex* 
primendo verbú.Similiter,ípírare,non eft amare pr^r 
eifé; id eft non tantúm dicitamare:fed amarefpirádo 
amoré. Intelligere ergo proute í l in Patre, eft generas 
re:íimiliter amare vt eft in Patre 3c filiojeft fpirare.Ni 
fi idem numero calor eflét in viroSc in feeminarprout 
eí1. in fcemina,produceret lac;prout eft in v iro, nó ité. 
1^ Reípódetur ergo adargumentü,q)Verbri procedit Kelponfio. 
per aftu intelleftüsm 6 quaten us ille prsciíe eft intclli 
gerejíedíécúdú ^ f ímule f t dicere Et licét diftinguáí 
tur íbla ratione dicere 8c intellig<:re;íamcn dicere im* 
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tis vt dieamus quod aftus intelleft9 quatenus pretifé 
eft imelligercjcft eííentialistSc quatenus eft diccrejeíl 
notionalis.Etpariratiopei produétioSpiritusfanai, 
cftipía dileaio:non fecündiun qüód éft diteáio pr^ s 
cifé,red quatenus dileftio eft rpiraÉio;& Patee & filíus 
dili^unt fe ípirando. Sic enim feft áftus notionalis. 
1Í Dicoergo, quódgenerafe in Deo-eft intdligere}¿k 
quódd i ce r e t aminDeo quamin hobiseft intelliges 
re.llDÍcovltenus)qüódintelligerePatris,eftdicere:&: 
concedo quód illaintelleaio per quam Pater dicir,é{l 
comm unis ómnibus perfonisjtaráen folus Patérdicit 
per illam.Sicut eadem pótentiagenersitiua qu^ eft in 
Patre, eft in filio ;tamen filiusnon generat perillaml 
flDico terció} quód eílentia-diuina prout eft in Patre¿ 
eftprineipiumquogéneratiónisverbi'.ac proindeiní 
telligere eft produaió vef bi^roüteft áftio Patris.Ná 
tale inteilrgere, eft exprimendo feü producendo ver» 
bum, quod eft dijere notionale proprium Patrts. Sed 
dicec ThcoIogus:Vndc eft,qüód cúni fit vnum intel 
ligere in íinitum quo omnes tres peífona; intelUguntj 
prout eft inPatre;producit filiumjSc prout eft in filió 
nouproducitalium filiumí De hacrefufé plura dice* 
musinfr&ínterimtamen rerpondetür,hocefle hiyfté 
riumTrin¡tatis;quod velle racione dem5ftrare,temeí 
rarium eft.Deinde dico^idem argümentum fieri pófí 
fe de eííentia diuina:qüse prout eft in Patre,eft priricis 
pium generationis;8¿ prouteft in fiUo,non eft prirtci* 
piumgerierationis.Sed tándem adduximus congrue 
entiamfuprájhuiusreiiquamubiilainfirmafit. Nam 
calor in viro &;f(Émiria>éiufdemfpecieifunt:fedin fce 
mina producit lac, in viro áutem non iteniíEt poflrés 
m ó dieendum eftiqüód Gcutintelligere diuinünif efl: 
infini|um:itaipfumvérbura eft inf ini tum, quO vnú 
ueífsettesperfonjeinteUiguntSí loquuntur. Etiifeo 
fiiperuacaneuni eft aliad verbum cóftituere.^Sed d i 
céSjContrá. Nam deratióne intelleftionis, eft próduV 
cereverbum:ergo derationeintelledionis diiiinsevt 
ílcjeftprodúceteverbum: ergononfolúm prouteft 
ín Patre, íed etiam quatenus eft in qualibet períbná> 
producit verbum.^ R.eíp5detur,negando íecundam 
coíéquentiam. Nam non eft nifi vnica intelleftio di* 
nina i n Omnibus períbnis:& idcirco no debet produ* 
cere nifi vnicum verbum.Et füppoíita fideTrinitatis, 
taleverbum debet eí íedif t inaum á producenté. Igi* 
tur non poteft ab eodem verbo intelligente produci, 
neq; etiam ab Spiritü fan£to: quonia ipíe Spiritus fan» 
¿busproceditá verbo. Rurfus, fialiterdiceremusjefs 
íent dúoverbaiqcf habet rnanifeftárepugnantia. Na 
cúm verbú diuinú íitimagoperfeftainfiniré;no poí* 
létqüidquámreprsfentañ pé rynumverbum, quod 
peraltérum non repr^feníaretuf infinité perfefté: 8c 
ex coníequenti non diílinguerentür in ratióne imas 
gmis6c repifísfentatiui. ^Adquintürerpondeturper 
eandemdiftinaiOnem de aftu intelligendi & dicens 
di . Et afHrmandum eft quód aSus intelligendi vt eft 
dicere,vel prout eft in Patre; non éftin filio, neq;in 
Spiritu fando.Item concedédum eft, quód Pacer pro 
ducit filiú per adü filijmon quatenusaáus filijeft.Ná 
Pater jeternus pro ducit Hliú per aftú intelligendi, qui 
a£his inteliigédi eft etiá aftus filijrfed no producit per 
intelligere quatenus eft intelligerc prsciféifed quates 
ñus eft dicere. Aftus auté intelligendi vt eft dicere,eft 
A d fextum. Patris:8c non fiIij,neq;Spiritus fanai.^Ad fcxtú dice 




dum eft , quódlicét intelligere & velle,ficut intelles 
ftus & voluntas, fólum ratione diftinguátur in Deo: 
taméintelle(ftus&:intelligere,proutin Patre,íuntpOí 
tentia & aftus dicéndi.Et parirationejvoluntas vteft 
in Patre & filiojeft potentia fpirandi:& velle^ft ípira* 
rc.Ethac ratione períbnae dift ingunturíecundum rae 
tionem procedédi,perintelle(3:um& volúntate. Vn* 
de,quando infertur;Sicut in Deo intelleftuseft volü» 
tacita intelligere eft velle;nam eííentialia,fola ratione 
diftinguntur: ergo no poííünt efle ratio diftinftionis 
düarum proceísionum. Reípondetur conceflb antes 
Gedenti,concedendofimiliterconfequentiam:fiintel 
leaus & voluntas abfoluté Scformaliterconííderens 
tur.Siaütem confiderentur vtpotentiEeproduaiu», 
fecundum propriam rationem producédi perintelles 
ftum & voluntatémeganda eft confequemia.Et Cmi 
lis dift indio fíat de intelligere 8c velle.Ná íi accipiam 
tur quatenus dicunt aciones intelligendi Scvolendi 
abíolutéiconeedendaeft coníéquentia. Siautem ac* 
cipiátur quatenus funt aciones produftiusmegatur 
confequentia.*fíSecundó dico,quódíivoluntasScín D i c o . i , 
telleftus in Deo confiderentur abfoluté: non funtfor 
nialesrátiones diftinguendiperfonas,íedfuntratioí 
nes radicales. QuocircapoíTumuscolligerefídefup» 
poíí ta , quódmodus procedendiadintrapcrintellei 
í iüm&pervoluntatem,funtrat iones formales diftin 
guendirealiteripíasproceísionesperíbnarum.5iTaní D i c o . | . 
dem diéo, quód intelligere 8c velle; íiue fumantur ef» 
íentialiter vtconueniunt ómnibus períbnis diuinis, 
fiuenotionalitervtfunt aftiones produftiu^ filij 8c 
Spiritus fanQ:i:non diftinguntur realiter. Etquodeí* 
íentialiter íiimpta; no diftinguantur realiter:de íe con 
ftat.Quod vero neq; notionaliter:probo.Nam interil 
las aciones notionales no eft ordo originis: cúm vna 
nonfitprincipiumalterius. Deinde, quiaambaiillf 
aftiones notionales, íunt in Patrerac proinde non di? 
ftinguntur rcaliter. Alias in Patre efíent duse res reali« 
ter diftinft | : quod repugnat fummae fimplicitati Pa» 
tris.Produáiones ergo, fi fignificétur aftiué,vt gene» 
fare & ípirare: non diftingunturrealiter. Si autem 
produdiones fígnifícentur paísiué,vtgenefari 8c ípi* 
rari:diftingütur quidérealiter; vt filias 8c Spiritus ían 
é l u s . Quiainteril lasproduaionespafsiuéíümptas, 
eft ordo originis,8c relatiua oppofitiorSc ideo realiter 
diftinguntur. ^ Adcófirmationé refpondctur^vt Adconfif. 
perfon3eprodcantdiftin9:a:;fatisfueritquód aciones 
fint dift inax fecundum rationem: neq;enimoporí 
tetvt realiter diftinguantur. Videmusenim quód ex 
eadem potentia prodeuntdiuerfea&iones: vt patee 
in illuminatione Solis, á qua prodeút diuerfi eífeftus 
Scdiuerfíeres.Etita negandaeftconíequcntia. ^ [Ad A d feptímtt 
leptimumrelpondetur,negandoconfequentiá.Nam 
diuina natura, eft puré intelleftualis: 8c ideo non pos 
teft communicari nifi perintelleñum Scvoluntatem. 
Etnoneftparratio decíeteris naturis creatis. Vnde 
obíérua, mágnumeí íe diferimeninter foecunditatl 
De i 8c creaturarum. Nam farcunditas conuenic crea» 
turis per aciones traníeuntes:Deo autem tantúm pee 
aftionesimmanentes. Ac proinde cúm fint in Deo 
dusefolúm a£l:ionesimmancntes,8cnonplurcs;nemí 
pe aftus intellcchis 8c voluntatis: confequens eft, v t 
ei folúm per huiufmodi aftasconueniat fecunditas. 
1lAdprimamcófirmationéreípondetui' ,negandoq» Adcófir.^ 
fi filíus 
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í í filias non proceditper inteHeáumjno proceditpw 
modum naturce.Et ad probaíionem,nego antecedés. 
Imó vero diuinaefléntiajeo quód eft infinita in ratio 
«eeílendijintriníeceincluditipfumeíte intelligibile. 
VndCiidem eft procederé per modum intelle&ionis 
in díuinUjSc per modurn natura. Eft enim ipfa diuis 
naeficntiafórmale principium prout eft in Patre, pro 
Dice, i» dua iün isverb i .^Dico fecundó & eft doarinacom--
munis pro hac nuteria;quód in re qualibet á Deo pro 
duflraquf poteft eoaimunicare alteri naturarn fuam, 
ipíi natura foecúda&cÓmunicabilis eft prima radix 
& primú principia cómunicationis fuse fubftantif 8c 
natutaKÍedf roximum principium eft potentia gene 
ratiuajaftus vero potentix eft ipía cómunicatio aftua 
lis.Verbi gratia, cu ign is generat ignem rprimu princí 
pium 8c prima radix communicationis ignis, eft na« 
tura fecunda ip i l us Ígnis:proximumveró principiú, 
eftealorjquieftpotentiaignisiSccalefaaio^ft aftas 
Scquafivehiculumadaftualem natura: c o m m u n ú 
cationem.Proportioriabilitcr ergo dicimus in Deo, 
quódprimum principium 8c radix communicat ioí 
n¡sfuaenatur3c,eílfecanditaseius.Hoccniminfinua 
ui tper l íá iamProphetam ^ quafi diceret: Nunquid 
ego qui donaui alijsreb us náturam foecundam,fteri: 
lis ero,8c carcbo hac focunditate mes natur^ Cátc» 
ruin proximum principium iftiuscommunicationis, 
cítintelleftus Se voluncasrac proinde ipíum intellige 
reinaftu,eftcommunicatioipfiusnaturíe. ín quare 
turpiterdeceptuseft DuranduSjOmnia hsec tribuens 
foli naturacjSccrcdensquód per aftum natutaeabea 
emanantem, 8c non per intelligere 8c velle, procc; 
dunt diuina: perfona. Si enim verum eííct quodait 
Durandus:plané coiligitur,quód Spiritus íanftus ita 
propriéeft dicendusfilias, ficut verbum diciturfis 
lius.Nam fiüus (fecundum ipfum)veré dicitur fílius, 
quiaeft genitusáPatre per foecunditaté (use naturae: 
íedeodem pafto iníententia Dtiran.intelligimus Spi 
ritum íancium procederé ab ipía fcecunditatc diuú 
n a natura:: ergo Spiritus fanftus pari ratione deberec 
dici filius. Nain fi Paulas plurcs habeat filios; quilis 
bet illorum proprié dicitur gcnituSjSc proprié dicitur 
filius; quia eodem modo communicatur lilis natura 
Patfisiíéd iuxra Durandum eodem modo communi 
catur natura filio 8c Spihtui íanfto per fecunditaceni 
natur^.erso Spiritus íantius dicetur genitusjquodeft 
contra ficíem.-Qiipcirca dlcédum cft,quód fcecundi» 
tasnaturíe ad Gommunicandum,campetit natura: di 
uin^tanquamprirao principio 8c radici,primó8c per 
íe:íedintcllcftui8c voluntaticompetic communicaí 
re,tanquam próximo principio cómunicationis. A d 
illud vero quod dicit Darand.de hominibus, qui quá 
uis fint natunsintelleftualis, non tamen idcirco com 
municantiftam naturarn per intelleftum 8c volunta 
tscjíed per foscunditaré natura 8c íubft3ntia::Dico, ^ 
in hominibus eft diípar ratio communican di naturá* 
8c in Deo.Quia homo non communicat natura qua? 
' tcnus puré intelleílualisefttíed quatenus eft fpecies 
animalis,8cviuen£Ísíüecundi.Etpra:terea in homine 
prseternaturamipíamconíli tuimusporentiam gene 
ratiuam fuperaddir5,8c inftrumencum 8c orgaaú ge: 
ncraponis-Atvcró Deuscómunicat natura íuS/quate 
ñus puré intellcftualis efl::5c íic cómunicat per aítios 
»¿intelle£tusqu»cft adioimmaDensjSc no tráfiens. 
Anftntpluresprocefswnes. 8 o i 
qualis eft aftio generatiua homínis.Exhis liquet quid 
dieendum fit ad íeptimum argümentum comemoí 
ratumcumeiusprimaconfirmatione.^rAd fecunda Adconfir. i» 
confirm.refp5detur,quódnaturainomnioperatiotte 
eft quidem principium primummontame próxima 
8c immcdiatum.Ñamincreaturis próxima principia 
funt potentiííjquibusresipfevtuntur ad opeváduni 
tanquam inftrumentis.Et ita,íicetin diuina natura fit 
foecunditas:tamcnadgenerandum non explícat illá 
focunditatc,ncc generat immediaté ipfa natura pee 
fe,fed perintelleftum 8c voluntaré: 8cipía folüm eft 
principium quo,ad modum füperiúsexplicaEÜ.'fAd A d oftattík 
poftremum argumentam,pat€t íolutio ex difesipra 
íertim iníolutione adquarcum.Vnde,neganua e í t i e 
quela.Etád probat ionemdicendum,quód iníeiliges 
rc,non eft aftas produftmus,nifi prout eft dicerc: 8¿ 
Vclie,nó eft a&us produftiuu8,nifí prout eft velle ípi* 
ratiuum.Intelligei c autem,prout eft dicere, formalis 
tcrloquendo íblúm conuenitPaíri:ficut foirarefeu d i 
ligere ípirandojíblóm eotiuenitPatri 8c filio. Ecciiia 
qufriturjCur intelligere Spiritus fanfiinon poteft íí* 
militer eíle n o t í o n a l e ^ conlequentér per iliud dicéí 
reverbú'uimaísignauimusnonhullasraúoncshuius, 
fupra íblutione ad quartum argümentum. 
T á n d e m Durand.exfundamento quod fibipro» Argu.Düra. 
ponit,hunc coíligit diftarfum contra nos.Natura,eft 
priorquám intelléftus 8c voluntas:er^o aQriis naturj 
eft prior quá aftusintclieftus 8c voluntatis: ergo pe? 
illú aftum aliquid producitur:8cin diuinis nó prodüs 
citur nataraliter nifi filius Se Spiritus íanfi;us:ergo pro 
ducútar per adum naturf,8c non pera&ü iotelleftus 
8cvoluntatis. ^"Adhoc argumenta ,conccdimüsc^ Solutiaa 
communicationaturgpróuenitexfcecáditateipfíus: 
8c fimiliter concedimus quód natura eft prior vel rea 
liter vcl fecundum rationem,quáirítclleftus8cvqluá 
tas 8c qua q uxcun que alia p o ten tia. Qui a o m nes pote 
tiac radicantur Scfandantur in ipía narura.Et quando 
infertui^Brgoaftusnaturaeft pr iorquám aftio intel 
leftus Se voíuntatisjfícut natura eft prior intcllcfta 8c 
volútatc:Gaiec.negat cóíéquctiá. Gui^ ratio eft.Ná ia 
principiis íuborjdinatisjquorü eft eadem operatio, ni» 
hil valec hsc corríeqaentia-.Hoc pr-incipifi eft prius ai 
tcro;crgO'Op«f;fitio.hoius principij eft prior operatioí 
nealterimprindpijw-Gü fit eadenv vtriusqjoperatioí 
8c naturanóbperecuráramediáté per feipfam, íed per 
aliquam potendami fe diftinftaaut reklkervt in crea 
turis,aat ratione ve inDeo.Ex qüibus condado, q, fi 
quantumcanq^aliquis homo efietfoécunxius, nihilos 
minus tollereturabilío á Deo potétia generandimoni 
poííéttransfundereSc comunicare namráper genera 
tionem;quiádee(Ietillipótentia,qu3eeft principium 
proximúilliusoperatibniscómunicatiusnaturse. Ita 
in propofito fi remouerentur á Deo intelleftús Se vo» 
luntasmópofict comunicare diuina natura per gene* 
ratione aut ípiradone.Quia carcretpotentijsjper qua? 
rú aftióes natura cómunicatar filio 8c Spiritui íanfto. 
Quacftio fecundaeft;vtrúm verbum proceda táPa Quasftio. a. 
t reexcognit ionecreaturarumñta vt producatur per 
aftú intelligendi creaturasíSed de hac qaseftione, ops 
portunéSc meli 'multóagcndúcftánobisinfrá.q.54. 
Qusritur vltimójAnift^procefsioncsfint vniuóce U ^ u i o . 5. 
vclzequiüocf: ideft,producentcstérminos eiufdé ra* 
t ion i^ id eft v niuocos vel gquiuócos; Gabrieli n. 1 .d. 
T o m . j , Ecc Ji .q. j . 
802 F. Franctf.Cumd Qomment. 
9.q-i.diBníc,ha5procer¿iories parrini cíle vniuócas 
propcer identitaté natur^part iniveró scquíuccas pro 
pter diñindionéformalé rejadonú Se perfonarü, AUj 
vero dicú: eííc v niuocas, Qui?. HBCC V ni uocario proce f 
Í30nñ}attcndenda eft per cóuenientiaiT! in naturarno 
i n períbnaütatibus.Quia terminus formalis procefsio 
nisquo^eíl natura feu comunicado naturse'.perfonali 
tas vcróieftquaíi códitio ciusrvniuocatio verójattens 
¿i tur penes cerminqfprmalé.Quodcófírmatur. Nam 
gcneratio-Chrifti ex Virg ine , fuit vniuoca propter 
identitatérpccificamnaturaiacproindeGtóftusfuit 
va iuocéhomonobi í cú ; l i cc í inpe r íbna i i t a r ibusc^ 
maximadiíítíi'éda. Etboejeatic ScQt' in . 1 .d.7. & in 
finúauit Dur.d.^.q. 1 .Et abfolutevidec'hoc rationabí 
lius:prscipué i n gencrationcv erbi,qu^ ex ratione fuá 
forra ali dicit q, íít comunicatiua diuina; naturas,-Pros 
ccísio auté Spiritusíancüjíicuí ex raiionc fonnali fuá 
Don c ñ aniimüaduaíitaex ijla s^ on habet vniuocatio* 
oem; habet tamsniiiám al^ndérvtíscpcdiduíí i cftá 
joobis.Eí hsc íufdciant de hac quajílionc» 
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j f trHÍnÜ .eofmí aiiqm relatíoes reales. 
E 
ft Concluíio S-Thom.quód in Dco Tfiint rclado 
mes véales. 
í D i í c u r í u ^ a r t i c u I i , 
•ancaflerEioaéQftendit D.Tho.prímo. Qupni5 
Deuscftrealitcr Pater & fiHus'.íedeft Pacerápa 
serniute,& íiiius áfiiiatione: ergo patcrnitds 5c filian 
tío ín Deo fuñírelationci realeá.Patet confequentia. 
Namíleílentreíationesrationisj Dctisefiet Pater & 
£l ias ;nbn quidern re ipía/cd íecudutn rationcm:qá' 
«ft ílsarefis ^abelliansiSecUí'idó oftendít eandcni afíce 
tioncm.Qu^aíeíatíonesqüa:funtintgrreseiufdé na» 
turac&ordinis>quarumvna ab altera p r o c c d i í ^ o n 
íuntrelaíionesrátioni^íedtedesc/cd diuiníc relatio-. 
nesíverbi gratia-paterriicas.& nliistioiíunt inter perfos 
usaciufdcm prdinis;&eiü(Hcm numero'Uflturae j 8c 
quarura v:oa.^b,íii§«tap,rocídit^ Jbocxft inter Patrem 
^ternum & fiUumtiusbenedidamiefgo tales relatio; 
«es íúnt reales.,^  ^ uámra t ioném vt íneiiús percipías, 
tduenc^qüüdid qtiod procedit abaiiquo prinopiOj 
Beeeíláviótefermr ad ip íum reUt íoobre^quon íám 
feipfñproducituf abii lo, & íecundum íuarn natura 
habei hgibitwdinera adiliud-fed nonoportet vt prin* 
cipiñ referatuírciadone veaiiadiiludquodáb.eo pros 
ceditjvtladus.q. tipái Diuinisnom. ru.nusproítícu* 
ti.Naai ícientia procedit á í(:ibili:Sciicétipíarefi;ratur 
relationc reali ad ipfum .obid q> eft c¡us.efí"eíiu3 rcali;-; 
Cfccrúm ícibiicduntaxat 1 efertur relatione raeioms ad 
ícicntiara.Similíter creas ura procediti DeorSc quam 
uis referatur aci 1 pfual relationereali, quae appellstur 
abScholardcip, dcpédent iacrea tuwadDeü v verúm 
Deus folú reí^itur ad,creatufárelac-ioncraíioriis:vt do 
cec S.Tho.híc.ad ; .Hoctam¿cót ingi t jquádo prinei 
p iu & id quo da principio proccdit,üó íkm eiuídé nai 
, faper <?> & U JTho. 
túrae neq;o; dinisrvt Deus Se crpatura/eicntia & ícibli 
le. At vero quando funt eiufdé.natur» i c ordinis; nes 
cefiarióhab£¡;relaíionesreales,quibusadinuicé r e í a 
rünvtParer8cHli9.Etin diuinis, vbi Pateratern*eft 
ciurdéeírentióeSefubftáci? cú filis fibi cófubftátiali, 
quéverc generatmeceríarió relaciones iftee funt reales. 
Q V A E S T I O P R I M A » 
JínVaternitas fi¿iatío?<úrC'Jmt rea* 
¿es relaúones in (Deo? 
Ontraveritaté articuli íbnt importuaji 
Philoíbphorú 8c H f reticorú arguméta, 
quibusdemoliri cótédútrelatiohesrca* 
lesin Dco .^Pr imáargumen tú eft. N á Arffaaa.tJ 
reiatiuújCii:cuius to tü faú eíle eft ad aliud íe habere: ^ 
ergofi Patcr dicitur re}atiucadfíliü,totú íuú eííc has 
betáfii io;quod efthacreticú.lmóvero íéqueretur,^ 
i n Deo inueniretur aliquod eííedepédens.Quod pro 
bo.Quiaeííe vnius relationis, pendet i relationc fibi 
oppoíitajnárelatiua,pofitaícponunt,per¿piaíe peris 
mun^cú totü eííe relationis fit ad aliud íe habcrc:atni 
hi l in Deo eft dependés3hoc enim repugnat eius iafi 
ni t f perfedioniiergo.^Secundóargumencor.Eaquse S e c u n d é 
nó funt perfefiajDeo no attribuúturjvt matcriajpriua 
tio,motus*.ícdrelado,interonmiaentiahuiusvniuerí 
fí habetdebiliuscríciitávtquidácrediderint omnetn 
relationéeífeensrationis,vtrefert Aucrro IO . Metap, 
text. 19-igiíur in Deo nó funt coftituendaj ifta; reía* 
tiones reales. ^ Ter t ió .Rela t iuaíunt fimul natura Se Tcrtíunis 
intelledu: íed perfona Patris prius intelligitur quám 
quódgcncrc t &;habeatfiliú:ergo Paterno dicitur re 
latiuc ad filiú.Probaturminor.Náadionesfum fups 
pof i torú: ergo íídio generandi pra;fuppon¡t períbí 
namiá cóftitutam4Prseterea.Hoc nomen,Patcr; aut Quartiin^ 
cftnomen eííenti^autrelationisíSieflcntíse'.íequitur 
filiusdiíferateílentiaá Patre.Sirelationis:cú omnis 
relatio paternicatispraeíupponata&ionc generádi ia 
qua fundatur,8c adió generandi prsefupponat períb» 
ná iam cóftitutam;{cquitur quod períonaPatris prioif 
eft quám quód babear paternitate, 8c priúsquám ha» 
bcat fihú:3c fie ícquitur3q, crat,quando nó erat filius. 
Argumentó eft Eunomij harctici-.vtrefettGreg. Na • 
zian.lib.}.fuacTheologiscf hem. Kelatiua, táquára Quíatunfc 
cÓnirari«oppofitadiuiduarur:íedin Deo alia gene--
ra oppofitionú nóinueniuatur,imóníccin.ueniri po f 
iimnergo nccrelatiuaoppoíitio.- ^ Sexto arguitür. Si Sexturs» 
paternitas eííet relatiorealis; maxiiné. quoniara ÍI pa? 
ternitas in Deo nó eííetreílis,Pater nó efiet realiter Pa 
ter,8c Deus nóefletreálitcr Pater in diuinis: fed hob; . 
incanueniénsnó fequitur.-Namhabec arguraentura 
tpertá inftanriam.NÓ enimiéquitur;Si relatio dosú í 
nijnoneftrealisin D c o , quód Deus non fit realiter 
Dominus.Ergo pari ratione,licé^patcrnitas eííet reía 
tio rationis:Deuspofl'etdicirealiter Pater . fSept imó SeptimS», 
ai^guimr. Nam fi in Deo efíct relatio realis, illa qui--
dem praedicareturde Deo:ícd non praidicatur. Quia 
fiprsidicareturdeDco: vel pnedicaretur íecundum 
fubftantiam , aut íecundum accidens. Nonfecun* 
dum accidensmam nihil de Deo pradicatur acci; 
dentaliterivt Auguft ,docec^.deTrinKaíe c.^ .. 5. Se. 
1 ó.Ncqucrurfuspredicatur fecúdum fubftantiam; 
quo-
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quoníam qüaeíecundum fub ftantiam praedicantur, 
adíe dicúturjytAug.docet loco citato,S: nóadaliudí 
•relatiua verc,nó ad íe /ed ad aliud dicütür.Ergo fi rela 
tiones ncq-,íecúdú rubílátiáneqjíecúdú accidés pr^s' 
dicantur de Deorfcquitur nulIoTnodopr^dicátur. 
N á in creaturis quidi.|uid de aliquo preedicatur; aut 
prjedicaturfecundúíubftantiájaut íecundú accidés. 
ConduGo.i Histamc no obftantibus,concluíio D.Tho in ar. 
eíldcfídetenedar&iraafnrmatidéjSanQiiísimusPrg 
ceptorjdePotentia.q.S.art. i . E t probatur p r imó, ex 
' " ConciLTolet. r i ¿in cófeílione fidei.Vbi ita habetur: 
Haic ergo SanQa Trinitas,qu3e vnus & vcrus eft De9; 
neq;recedit á numerojneqjcapit numero.In relatione 
enim pcríbnarú,cernitur numerusún Diuinicatis ves 
ró fubf tant ía^uidnumcratú íít non cóprehenditur. 
Hoc ergo íblojnumerú iníinuant,9>adinuiceni íiint: 
Scin hoc,numero carcntjq» aci íe funt.Etin Conci.To 
letano. 2. medidoluftinianilmperatoris idcm difs 
íínitür.Ecin eifdé Concilijs dif Haitur,^ diuinse perfo 
na: diftinguntur relationibus, GjtJod fi in Deo tantü 
círetrelatiorationÍ3;períbna diuinje diftinguerentur 
ratione,& no rcalitcrrquod eft: heerefis SabelIij.Pr^teí 
íeamConcil .FIorcntinoIegimuscomunemiUam Ec 
clefiaeíentenciá'.ln diuinisomnia funcvnújvbi n5 ob 
uiacrelationisOppollcio.Etin cap. Firmiter de Suma 
Triní t .S: fídecatLdifhniturquódfanSra Trinitas di 
ícrccaeíliecuadu perronalcsproprietates.Eccléíia ve 
ró nullasagnoícit perfonalcspropríetates,nifírelatis 
Uas;vt alias íít Pater,8c alius fit filiusiergo .Certé diui 
na Scripturaquoties cómemorat myfteriü Trinitatis, 
ítib nominib us relaciuis illud exprimit.Vt)in i l lo: Ba» 
pcizantes eos in nomine Patrís^Sc íiíij,& Spiritus fan 
éli .Ecinil lo:Tresfünt quiteftimoniu dant in coelo, 
Pater58c verbú,fc Spiritus fanftus.Et loan. 1 . In prins 
cipio erat verbí^Sc Deus eratverbú.In quo aperté íígs 
niticatiurreíatioverbiadPatré. Legite de hacrePaí 
trumíententiasin primo.d. 2 d.Deinde Boethus in l i . 
deTrinit.aitjC^ relatio multiplicatTrinitaté: íed non 
poflécmultiplicareTrinitaté, niíl eí lentinTrinitatc 
pluresrclationes reales:srgo.Etratione peTÍuadetur 
hcccvcritas.Nara de íidceft3quódin diuinis funt tres 
períbnsresliteídiftinótf.ergo pcraliquid diftingun* 
cunnon per cííenciam,neq; per aliquid abfolutü; alias 
ñon eíícnteiufdé fubftantia: &; eíícntiscergo perrcla 
tíuú : & ex coníeqüenti funt in perfbnis diuinis piares 
rélationc33perquasadinuicem diftinguntur. T a n d é 
concluílo poíítajhabeturexcómuniconíénfu totius 
Ecclefis,8cfupponitur in modo loquendi omniú Co 
€Íliorú:vt eft videré in Concil. Florentino in oratióne 
Befarionis pro vnione Gnecomm Se Armcnorum. 
Cíererúm circa catholicam conciufiencm á nobis 
poíí tam,funtTheologi nouitijjqui credanc 8c dicant 
relatiócs diuinas eííe quidem reales prout funt idem 
cüeífentia Dei :tamé prout refemnt vnáperfona ad 
aliájnihil reale dicere.Quia nulla relátio prout relatio 
cftjhabet rcalicatS: fed prout eft: idé cú fundamento. 
Hoc Éribüitur Capreol.in, 3 .d. 5 j .q. 1 .ad. í 5. Au* 
reoli. Quijicetidexpreísénondicatnaíinuattamen 
illud. QuQüemfaciatiníuo modo loquendipleriq^ 
ex famiha D. Tho.Et fauet D. Tho. de Potentia.q. 2. 
art. 5,dicens,q.-. felatio vt fic^atione fui generis nb áb 
cit aliquiciEtidcái in. 1 .d. 2 o.qu?eftio. i-,articul.i.ad 
I.S: diftin. 2 (j.qu^ftio. 2,Sedquoniam placitum hoc 
íDe S)ÍUÍ?2ÍS relatiomius, 805 
nonmihifatis probaturtalterara fubijdam conclufío 
ñem.f SecundaCóclu.Fairumeft dicereabfolüté IOÍ Conduí i t i . 
quendo quód relatio diuina v t relatio eft ,& v t reíertj 
non fit realisrelatio.Probatur haec aflertio: Nam íi res 
latió diuina quatenusrefert Se quatenusfelatió, n ó a 
eíiecrealis:reciueretur,quódrcvera in Deo duntaxat 
i d quod eft abíblutumjeílet f eale.Eí túc etiam íeqüéí 
retur,quód períbnce diuinje non haberent aliquid rea 
le íibi proprium 8c incommunicabile: cóíequens eífc 
haereticum. Alias períbnse non diftingüerencurin alís 
qua realitate: Se coníequenter nó diftinguerentur rea 
liter.Praíterea íéqueretur,quód Pater vtPatefjnon ef* 
íetquidreale,formaliterloquendo.Nam Pater vt Fas 
ter,dicit ordinem ad alium:8c idemrefpeíííiSítton eft 
realis vt fíc.ergo intétum.Pr3eterea,vcl id quod eft rea 
le in diuina relationejeftomninoabíblutumiVelfeípe 
¿ t iuum'S iomninoabfo lu tum^rgoin Deo nulláré* 
ladovtrelatio,efl:realis:& coníequenternullum eft 
ib i ens realepifi abíblutum.Si vero detur íecundurftí 
cúm ratio refpediui coníiftat in ordine- ad termina; 
fequitur quód relatio diuina etiam prout refpicic ters 
minüm,íi tquidrealc.Neque eft veram quód relatio 
non dicat ensreale.Nam licét íint aliquaerelationesra 
tionis:tamenillóc non funt veré ñeque vniuocé rcla< 
tioncs,nequehabentverumefíead;fedfingunturhaí 
bere.Nam veram ad,& verardatio/emper dicit quid 
reale formaliter,fiue fít cntitas diftinda á fundamení 
tójfíuenon. A d arrume 
A d Argumenta. Adprimura,concedo quód rclati » i • 
0 r rf-j 1 J i- 3 1 v , A d p n m u m uum,totum íuum eflenabetadaliud'.cacterum non 1 
eft concedendum,quód to tumfuum eíle habeat ex 
alio correlatiuo.Nam vnum relatiuum,non eft cauía 
alterius:alioqui,relatiua non cííent firnul natura & i n 
telleft*. ItaqueconcedatTheologus, quód Pater,id 
quod eft,eft haberetalem filium:8c filiusjidquod eft, 
efthabereíalemPatrem.Ecad illud,quódíi Pater di» 
cereturrelatiué ad íilium,in Deoinuenireturaliquod 
efíedependens'.R.efpondetur, negando íequelá. Ná 
aliud eft vnarn relationem penderé ab alia, vt paterni 
tatem á filiatione:& aliud eft eljíevnius relationis pen 
dere ab eífe alterius.Primura enim,verüm eft, 8c coa 
ceditunhabetque bonum íeníum , feciuíb vocabulo 
dependentjíe>etiamindiuinis.Nampaternitas,nequc 
eífc neq; intelligi poteft íine fiíiationc: 8c tamen eíle 
paternitatis in diuinís,ñon dependet ab efle filiatios 
nis,ncque ab aliquo alio*Quia idem eft eíle vtriuíque 
relationis in diuinis,quod eft eíle eífentiíe diuinae: ida 
autem non dependcc áfeipfo.Et fie patét quód quam 
uis in Deo fit relatio irealismon inde fequitur quód fit 
i n Deo aliquod eíle dependens ab alio. Sicut in crea* 
turis,in qu ibusnonfb lúmvna relatio péndet ab op'-
pofita:fed etiam efle paternitatis dependet ab eííe fi« 
liationisj&éconuerío. Quia non eft vtriuíqueidera j 
eflerelationis.Hsecfolutio colligiturex S .Thoma.4. 
contra Gentes cap. 14. ad. ^.Et eandem defendit 
Ferra.ibidem.^Sed contra hác folütionem,argu¡tur. ut3ie£tl0' 
Nam Diuus Auguftinuslibro deFideadPetrum ca 
pite primo a i t : ín hacSanda Tí in i ta te , quasideirs 
coa nobis toties repetitur vt cordi noftro tenaciüs 
infigatur;aliud eftgenuiíre,&:aliudnatum ieí2e: S í 
aliud eft ípirare,aliudque procederé. Exquibus ver? 
biscolligi v idetur ,quódal iud eft eíle genitoris, & 
d i u d efle gen i t i . Et libro quinto de Tíinitate capite 
Tom. j . Eee 2 quinto 
8 04 F, Fmtcif Cúmel Qommnt, 
cuintoaitíDiuerfarn cü:, Patrem éíTeSc fiüum e í fo 
Ergo aón eít id¿ eífe vtnuíque:ergo ¡llá ratioproptej!, 
q,uamdjxsmuseilé vnius relationis non dependeré 
ítb.alioin diaj nb;nenipe quia idem eft vtriufquc reía 
Solutio* tipaisefíeífalíymiüpponit. %Refpondctur certó te< 
ne.ndum ciTs quod Patris Se filij & Spiritus íxeiQá eft 
vmrni Se idé.eiTfe;quoci cíl cfíevnius efíende.Et ita do 
eetS.ThQm.aríicul.z.íéquenti>incorporc;diccns, ^ 
idem eft eílereiadónis Se diuinaceíIénti^.Etad A u g . 
deHdeadPetrum lococitaco, reípondet Magifter 
in , i.d.x 6-quódquando Auguft.dicitquódaliudeft 
gtnuifieSc genitum eílej&c.nihii aliudvoluit dicere, 
nif i qupd alia notis ícu proprietas eft generare,&ali» 
eft natiuitas¿5¿alia fpiratio;quKalijsnorninibus,dici 
turpatern,ítas,8t.ñliatio.Etad eundem modum refpó 
det.Magi,íi:e?4dlocum Augu. 5. deTrinitatccapitc 
5 .5n . i .d .a8.vbiinquit ,quódquando ait Auguft in. 
í).iucrriíñi.e& e.0cÍPatrem & cílc filium: • nihil aliud 
vult ,quám q«ód alia nodone feu proprietatc D c u i 
eft Pater,8c alia notione eft filius. Nápaternitate eft 
Pater.Nqn tamen v ult Magifter concederé, quód fít 
diuerfu m^atrem eíle & Eiiam eiTe.Qnia eó quó Fas 
tereftjfílituefuSceóPatcf eft, quó Deus eft. Etidc 
dicitur de fiÜQtquódeó filius eftjquóDeus eft. Etta» 
men Pate^eft Deus per enentiam: ergo eft per eílen» 
í iamPater3c fil¡us:ergocíTe vtriuíque eft idem. Ec 
hocexplicauit Auguft.Quiaportquamdixit, quód 
diuerfum efteílePacrem 8c eíle fíliumiftatimadiecit: 
Eadern eft tamen vtríurquerubftantia.Dicunt ergo 
Auguft.Sc Magiftcr,quód non cade proprietatc pers 
foníilijvidelicec peus eft Pater,Sc Deus eft filius. N á 
Deus eft Pacer paternitate , Se nlius filíatione: 8c tas 
men codem Pacer eft Se nliusdE,pcripíam cíTentiam 
A¿&CUadú diuinam.f Adrec-undunireípondetur, quc^fclaeio 
i n rebuscreatis iiabet eíle imperfeéHísimum. T u t o , 
quiapr | tuppoQÍfeí íeaccident ium/uperquodfanüa 
tn r .Tum etiam,qaia dependet ex alio extrinfeco. T á 
Vcró>quoniarn eítíCsacceiíbria-Scd in Deo relatio no 
habet aliudcí^prairiíreíle íubftantis diuinarScidcif 
co noneilparmiovcrobiq^Pr^terea^egandum eft 
q u ó d rclationes non habeant perfevlioncm:§e ita pof 
A d tertiutn. funt Deo conuenire.^ Adter t iumrerpódetur , quód 
períbnaPatn3,noftra.coaíideratione prius intelligi» 
t u r q u á m quódgeacrec,Scquám quódhabea t fiíiü: 
fed re ipía pcríbna Patris 8c generado Se filiado, funt 
fímulnauira ^intel leéiu. Nam in diuina Trinitatc 
R.cíponá.2. nihileftpriusaucpofterius.^Seciindó rcí]>ondetur> 
^,per íbna Patris:, yí fubíiftens s.prius intelligitur quá 
q u ó d generet: íed períboaPatris quatenus relata 8c 
quatenus excrcetrelñtionem,eft í imu! natura & intel 
leftucum filio,Solutio eft D.Tho. infpá.q. 4.0. cuius 
Ad.-f-Se. 5. .difncültasibiexaminabituri^Etexhacrolutione pa* 
tet quidfit d ícendumad quarwm argumétum.^Ad 
quintum,ncgandaeft confequentia. Namin Cócteri» 
oppofidonibusjRltemmppppíimniíeaipcreftimper 
fedum.In contradidione enim & priuatione, vnum 
eft negatío,8C:iíQn ensárf contráristate vero, alteruM 
contrariumrelatumadaltcrum, eftimperfeícum & 
liabctaliquid priüationis.Sola autem oppoíitio reías 
OÍ>ie¿l,í<5 tiua, ex neutraparte habet iarperfíélípriéi ^ Sed caá 
iráarguitur.Quia relatiuaoppoficioyincludit contra 
dicrionemjcontradiíSio eninijcftmáxima oppafitio 
3üm:ergpÍRcludit negationemiacfubiiide ioiperfe 
fu¡rer f . S). Th9. 
fiíonemíergo relatíuaoppofitio ineluditetiam nega 
tionem;ac fubinde imperíe£lionem, Etconfirmatur. 
Nam Pater eíl non filius,8e filius eft non Pater: ergo 
índudi tnegat ioné. Adhoc,duo diGO.^IAlterumeft DÍGO.I, 
quód rélatiimm.mcludií negationem relationis cons 
tra pofit^.Sed quoniam in diuinis relationibus,quidí 
quid eft perfeélioois in vna relaiione,reperitur in alce 
rajquia nulla perfeíiio eft in Patre, quae non fit in fi< 
lioridcirco illa negatio non dicit imperfeftionem aut 
earentiá alicuius perfeólionis in diuinis. 5rDico íecú. Dk©s i , 
dó,quód relatiua vt íic,non opponuntur propter coa 
tradiclionemincluíám: íed propter relationem cótr» 
poíi tam.Proquoícíendumeft ,quódvnarelat io non 
praícfert negationem altcrius: alioqui reipfam des 
ftrueret.Vndespatcrnitas,licéc non fit filiatiomon de» 
ftruie fílianoném;im óveró iliam ftatuit. Alb um veré , 
deríruitnigmm:8eca:cus,videntem.Dequa{blurioí 
nelcgeCaietan.infráquKftio.^o.articul.i .ad. j . v b i 
demonftrat,quód prima omnium oppoístionum,cít 
relatiua.Legeetiam S.Thom.dePotentia. q. 7. artieí, 
S.td.^.^ Adfcxmm nolo modó recenícreea quse di*- ^ d (éxtHOb 
ximusfuíe íátisíupráqUíeftio.i ' . a r t i cy .Namiden í i 
tas, c ft reí ario rati e nis: Se tamen Pctrus, eft realiter 
idem fibiipfiiergoíimiliterftateííe relationem domi 
nij in Deo^Sc illam eíle relationem rationis; Se Deura ; 
eGeatque dicirealiterdominum. Quiacauía vtriufi • 
^uerelationis.eftrealis.Namvnitasfubftanti^realicef 
eilinPctrOjqua:cft cauíarelationis ídentitatis.Simi» \ 
liter,potcntiacocrccndirubditos,realitcrcft in Deo: ': 
quaapprchcníain ordincad fubditos,veré confurgitr 
illaíclatio. Adde etiamjquód 11 fumatur (Dominus> 
Vtdicitrelationémíecundumeííb,8cíimileefiicitre* ¿ 
Uciuum:optimaeft coníéquentiaargumenti. Si ver¿ i 
fumatur,vt dicitpoteftatem fuperfubdicos,vt rubeíl; i 
terminationirelationisíubditorüadipfümrfic Deu» 
realiter eft Dominus.Quia realiter eft in ipíb talis pot ; 
tefta$:8c i n rubditis eft reális relatio ad iplum. Non t * 
tnen eft ílmile de Patre. Quia Pater dicit relationctii \ 
fecundufn efteíSc ideo íl relatio paternitatis non efíet 
realisjPatcr nóeífet realiter patef.Quód íidicas,auód 
edam,Pacer,rumiturprohabentepoteftatcm ad ges 
ncrandum,vt fubeft adualiterminatipni relationis íi 
lij:R.erpondecur,hocnonpoí!éhabere locum in Pas 
tre 8e filio. Quia neceíTarió relatio filiatiopis debet tCt 
íe mutua:qu.ia Pater & filiusjfunt eiufdem ordinis & 
naturs-Etidcójíi filiatio eftrealis, etiam paternitas. 
N o n autem eft fie in relatione dominij.Nam fubditi 
poírunteíreálícriusprdinisScnaturíe. Et huc tendit 
difcuríus artic. D iu iThomx . Addeetiam, noneíTq 
vtrobique eandem ratione.Quia non íla^eííc in diui -
nií gcncrationem,quin ílnt paternitas & filiadoiqu» 
neceíTarió 8cex natura rei coníéquuntur ad ipíam ge* 
nerationcm.Et ideircó íi paternitas 8c filiatio non eíl 
fent relationes reales in Deomeque eííeí i n Deorealis 
te? gencratio.Eí licét ad hoc vt Deus dicsíur realiter 
i nadu dominus , fufficiar potencia coercendi cuna 
rclatione rattonis}quacenus fubeft terrninatioai reía* 
tionisrubdi.torum ad ipfum :ad hoc tamen ve dica* 
tur realiter Pater, ncccíTaria eft realis relatio pa i smü .¿(¿ptin-iü 
tatis. «fí A d feptimum rcfpondetnr, quod relationes;. 
praedicantur de Deo , non fecundum accidensíquia. 
de Deo hihifedic-acur fecundum accidens.,Cuius Augu/t»- f* 
r a d o n s m í a í í n ' j a c A u g u ^ . d s T f i n i n K eapisequ^r derinms3ts 
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tationegiysfei,c;uiaccidit &po te í l amicti.Gúm ergo 
isj Deo rjjhii fie m u t ^ i l e aut amiísibile : íeQiikur 
(^jdáoihilprsjjdí^aturcle Deo fecundüíii accidens, 
ñequesiijmríelaíiua pr^dicaníur<3e D^o íécundiim 
^ljftantiarp,I¿t aísignat Auguí l inus rationem.Quia 
üjeu.Rtur fccundum rubftantiam de aliquOjnon 
4ieijn£u|a.dalip4jled dicnncurad fe:relaciua vero vt 
P|^er8c íiliusjaon ad fs dicuntur,redac!alterum. Ná 
Fatgy dí^ifuí ¡ad fi|Him,8í econtrg.CKterúm ücét non 
di&IUtUf ^latjUAftcttnd.um fubítaatiámon tamé.ícs 
qijkur v t d ^ t t W i í J ^ c i í ^ u n i accidcns;quia illud relg 
timíirn fjpii ^ílramEabil^Ex quo iqferojquód in diuií 
^¡sdptj tanrarn inpcniuntur modlpr^dicandi}. {cilií 
c e t Í l cpn4pn i^b f t an í i á ,8c fecundum reiationeniii 
tííTif Miquis aUga myá tis aliorü pr^diGamcntGtffij 
CtJÍ»fWt3Qn€t».oprimftn9«ifinuatD».Thpm. inpr i : 
nipdi£lin.!S.q.u^fí,4..arEÍcu!.3;.(^iaq^ 
ii? crcamri.s inueniunturjde Deo prcedicantur; remo» 
üendaef tabe isomnis i m p e r v i o : i a ;geneiibiisauf 
tem accidgntáum dupinucniuncpr. Primum eft, ín» 
hírcrc feu incíIqSc hec.ratio, efi: conimunis noueri^ 
gencribusacddentiua?.Alterum eft^lludquod cuií 
eunque generi cft proprium 8c quaíi eius formalkas, 
per quaniv n umquo d que illorum primó diftinguicut 
ab alijsgcneribps.E^atio illa accídentisj impcrfcQ-ipf 
nem dicinnempe ineííeieu inhisrere fubifáo^Sc ab il 
Ip dependeré,Se ^ompoíitionern cum ep íapere-EiC 
qup polligPjquód ñeque A d aliquid, ñeque aliud ex 
iílis gencribus accidentium,prsdi€atur de Deo ÍCCÚJ 
durneQni;inuneíiii]Ll^m rationero accidentis'jmó ve* 
ró neqiie recundum prppriam rationem in<)4io gene 
ribusaccidcníium,Nanj propíiaratipia a l p generif 
busáreladpne fumicur percomparationetnad íubí 
icdumqupdaf i ic iunt .g t indccol l ig i tur )quódhuiuf 
modi genera non folum íecundum communemras 
tionem accid^ntisjíedetiam fecundura proprianiraí 
t ionem,d$pendcntá rabiedo:3c e^eoníeqy?nti ims 
portántinipcyfedionem.Acproinde,nequeíecundú 
propríaniraíionemjper quam diñ inguntur ab alijs, 
ppíluntpracdicaride DeQ.5tatíarnen fecundum fpeí 
ciesaliquasiítorum generum diffcrentiarji complc* 
tiuarn dicere perfedionem.SicHt ícien£ia,qusefpecies 
qaaUratiscft;qtíamuÍ5 íecundum pmnem rationeni 
generisdicatirtiperfedipncm j 8c eoníequenter non 
poísit pradicari de Peo:nihilominus tamen3 cuoi di» 
catpcrfc&ionem fecundum vlcimara dif&rentiatnt 
idcircovíficprardicaturdeDeo. Adaliquid vero íéu 
relatiojlicét communem rationcm accidentis dipat» 
& íicimperfectoncm; 8c fub illa non prsedicetur de 
Deo: tameníecundumpropr iam racionemipííus re* 
lationisqusD efe ad aliud fe haberc, nullam imperfej 
clipnem dicic.Quia non accipicur per comparacioné 
ad fubiedunr.ncque dicitaliquam dependentiani ab 
illo. Ecideo íecundum propriam rationem pradica? 
tur de Dco.Qupcirca, concludicur quód in Deo íblú 
inueniuntur dúo modiprgdicandhrecunduin 
rubí lan tu , «k íecundú rclationem. Quia 
iíH niodijiniua propriaratione nuis 
k m iraperfeítionem. 
includant. 
S)e:.Simms r.eíatkmhs¿l 8o f 
Q^yAES^TIO S E C YND A, 
S)ifcurfnarticulí S.Thom<e. & An 
relatmjkensrealet: 
¿ÁÍ^  Viusamculi diícurfus,pluradicit, quas 
~ 1^ ad relationisnaturamcxplieandam per 
I A ^ ^ I Í tinentjScadhuiusmateriscampum,;!? 
| .quonÜGveríamur.^EtprincipióS.Tbcí. A r g u m . I . 
conítiruicdiíGrimen in artünter prf dicamehtum A d 
j^iquid&e^Eerapr^dicamenta.Qup'dinpraedicamf ,r}bríüi 
ío A d aliquicireuTelaíionisjponitur dúplex ens. Alte 
rum,,Tei;8c akerum/ationismeropéreiaíio.realis Scre 
jfefPS?|í.PnÍ8.In G^ícns vero praedicamentis noh ppf 
©.yntur eníia rationis.Sed videtur hoc eflefalfum. l í j 
Arift.f.jVIetaph.dmiditensreaíein decemipríedicaí 
nienta:ergG in nullo prsdicamenco cpllocatur ens ra . 
t ionis .^DeindeXoíacognita&;apprehéra 8cabílra Se^pidtt^i 
^:a á íingularibus conditionibuSjeft de prsedícamení 
tp Subftantijeiat eftverum ensrationis: ergP. Pr^tes 
terea.Entia matbematica^vt iúnea/uperficies, funt de 
pradicamentpQuantitatí^S-c fantentiararipnis. N á 
Mathemañcus abí l tahi tab omni materia Se mstu,, 
Rurfus.In predicamento C^antita;i$npnfolum p e 
piturquantitasFes^s^íed quantitas rationis; vt tépws, 
quod fecundv3n?í:S.Tho.fprmaíiter eí l en«rationis: er 
gpetiaminfilijspr^dicamcntisppnunturentiaratioi! 
nis.Practerea. D,i,ftÍH§;ioqualapis diílinguituráíeo? 
nejCÍl: vera relatip realistSc non eft imer res .quse ex na 
cura fuafun^d inulcem ordinate:malé igitur S.Thp. 
¿peetjqpó.d rclatiorealis eft quse inuenitur ínter res 
adinuiGemordmaías&quse ad inuicem inciinatio? 
nem habent.Itemi A d aliud íe habere, conuenit reía? 
t ionibusratiotí is ,qusnon ponunturin prsdicamea 
ta A d _al¡qui,d:f rgo^d aliud íc habere^non eft propiia 
ratio relationis. Nam conuenjt alijs á prscdicamentp 
^elationis.Sanejrclano fpccici ad ge.nu$,tam prpprié 
cft ad pliqiíidjíicac relatio Patris 8c filijíquia cot i inj^f 
^eipsjeft^^aliud. 
ínHacqu^ftipne,Aureol.in,i.d.5p.q.i.ast.%.vt-re Aureolas, 
fert Capreoün jeodem. j .d, ¿ o.q, 1. ar t l J . c»up dicit. 
Primum eíl?qpódrclanoefi:in rebijs quá túmadfun 
damencunvSc quantum ad términos relatipnis: habí 
Itudo vero inter teraiinos rclatiüos,non eft in rebus íe 
cluía apprchenfione animejfed tantú eft obieftiuein 
intellc£iu.Dicic fccundójquod relatio p.b id dicicur ef 
ferealiter in yebusjquia eft in illis í ecundum potentia 
prppinquam:propterquácauíam Cogicur intelle$;u§ 
^c nceeísitaturvt deducat ad a&um nuiufmodirela» 
tionem.Et ideo,talis relatio cft ens ranonis,8c íblú cft 
pbiefiiué in intellcdu 8c anima. Dipit tertió,quód re? 
lado eft natura qusdátranrcendens ,permif ta inomí 
nibufpradícamentis ' .Scexcóftquentipoeft ípeciale 
aliquodgcnusentis.Erin bocvidetur ftcutusAlbeíf y 
tú Magnu in traftatu Relationis,c i . qui docuit , 9, 
fundametú relationis qd eft c5parabílitas,eft in rebuj 
feclufa appreheníione animse;at verp aftualis cópara» 
t io /o lü fitperintelleftñ.Qup 6t,vtreIatÍQ feú habeat 
cóplementó 8c fuá formalicaté p?r inEellectú. "^Híec Argumenta 
fentétiaprobaturprimp.Namfirelatio fíríiilitudinis Arguracn. I 
duorúalbprum,cft ens realeiíequicur quód Deuspot 
teft deftrucrc relationéillam 8c annihilareired adhuc 
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clcftmfta ¿álif¿latioTÍe,ilIa dúo albafunt íimilia,íicut 
antea erantrergo relatio nihil reale ponit in re.Si dicas 
quód Dquanó pqtcftannihilarefimilitudijiefh dúo» 
rúrñ a lBorunvüí i annihilando albedínémxótra. Isfá 
albedo&íimilicudoiraréhal3ent,quóld vnú eítprius 
&aliudpofterius:red Deus poteft rubtrahete-auxi-
Buni confe'f uatíonis a fecundo, & non á primo , cohi: 
feruanuo aíbédinem'S¿ non relationem : ergó fiín 
^ f a ^ l ^ l S ^ ' g ^ f r g á c í iilb¿fttté«Htidnc, réali iintiíi 
«LHia^m fedínhjqiiíE n i h i l o m i n u s t a m í M i a m a n e b ú t fícüt 
íiñíea:crgOnüllaratid conuincic ad dícendumreías 
Secundú, t ionemeííe ensreaie.^Secundó.Omneens reale, vel 
Sft ílibftantiavelaccidensríed rélatio non eíi fi/bfláñ 
tja,quianoñ éfténspeT reí ñeque eíl accidens rea{e? 
^üia'áccidens léale non poteft aduenire^allétit-fiifé 
niucationéfui: atrelatio potefb aduenire' alicui fine! 
v ifr ütatib ne,v t ait D.Th o de Poíénti£'ql: 7-. ar. 8. ad. 5. 
vt í i quis modoin India incipiatélTealbus^egodicór 
Tcrtíi ím. fireiiis iliiíínevlíáprbrfus mutatíohé mei. llTeríió* 
Si relatio eft ensreále:ergo eiuseíTéformalitereft rea 
le.Tunc vlírá:Omne qiiod habet eííe reáíe póft nó éfí 
íe^mutatuníédin cafa íecúdiargútneíi tr ,cgo hábéó 
relationem íímílitudiniscum eo qui in India xoepit 
efiealbasjíinemutationealiquameijScáccepi ¿ífere 
látíonispoítnOn eííe;Se nihilominiísnoñfum mütá 
tusrergo fignumeftquócl relatio non habet eflereale 
Quartura. leduía3pprehenfioncaniafe.5|Qua^ríó^Sipate^nitás 
efiétrelatio fealis;requereturquód iío exitíente illius 
fundamento á quo aceipitrealitaté,noh eíletilla reías 
tiszfed deílruítagcnerationéin quafuhdatiirpáterrii 
tás, adhuc pater elt veré pater per reláridñépatérnitaí 
Durandus tis:ergo.^Durand.in. 1 .d. j-p.q. 3 .ténet rclácibnem ib 
lúm eííe denoniinationem rca!eÍTiV& non entitátem 
realenijquaefitíealisrerpeQius additus rebus. Éxiftis 
toat enim ille,quüd relationés foiüm íuntijüf dam de 
nominationesexmultisprouenicntes, Sccjubdproí 
prié non funt entitates. 
I í o t a . 1 . Proiritelligentiahuiusqu£eíli[oriis,eftaduertendú, 
q u ó d ha:c eft différétia ínter Relationé Se reliqua prf« 
ciieamentaqua: non funt fubí lant iaQbod alia prasdi 
cámentaabroluta,vt Quant!tas,'8c Qualitas •, fignifi* 
cant naturas 8c rcalicatesvtin Tubiedú manentes: at 
veró,R.elatio,íígnificatnaturam quafi in tráfitu quoi 
dam ad aliud.Secundadiíferétia eft, quód internoué 
pr«dicamenta,íola relatio quantum ad eius formalita 
tem eít in Deo.Tertia differétiaeft, quód reliqua acci 
dentia,vtquantitasScqualitas,nullum dlcunt ordi? 
némextra íüb ieaü in quofunt:at vero relatio vtíic> 
v t dicit eííe adjeft habitudo ad aliud extra íubieftum 
in quo eft.Quo fír,vt fonnalitasreiationis coníiltat in 
hoc quod eít eífe ad áliud córreiáíiuum, tanquam ad 
.Nota.t. terminatiuumobieóhim fucehabitudinis. «[Secundó 
aduerte,quódrélatÍ0jduplex habet eííe:rcilicet funda 
mentale & adiiñle,Eííefundameníale,nihil aliud eft 
quám quódinré íufandamentun) ,ex quoquaí i na* 
turalifequelaaptanataeílléquirelatio tuncrclaí 
t io habet eíie inchoatiué & virtualicer. Altero modo, 
relatiohabeteíTeaíiuatevnempéquandó iam fundas 
mentum iliudpóíitorelacionis termino, íeexplicuic 
quaíi pernaturalemíéque!aminip{amireIationem:vc 
. quandoPatér ina¿ tuexerc i tohabe ' t í í l ium)& refers 
Nota. 3. tur ad hliú. ^Tert ió aduer te^uód ratioformalis rcla 
tionisquísefteíTcad aliud conelat iuú,düobusmodis 
fuperf. f . & Tho. 
éoüderari potéft.Primo modo,in{inííé & quafi i l l imi 
rate,& íibibluté-.Si ita hoc quod eft eíle ad alit!d,djcií 
turpropriaratio formalisrclationisjquatenús ifta ra: 
tiaeífendi ad aíiud, nulliprjedicamento eft propria. 
Nam prdpria ratib relationis,eft id quo primó á caeces 
ris difsidet relatio iofa. Acproindejquia ifta ratioeft 
cómunis relatióireali &; ratióis:abftrahit relatio in o m 
ñi fuá amplitudine abente reali & abénterationis.Ná 
néq; eííe áccidens, ñeque eííe ens,nec]', eííe aliquid rea 
le:cu haec ílnt c5munia,eft ratio relationis: fed folúm 
ád aliud íehabere.Etidcircójdi fínt relationes reales 
tk relationesmionisjin quibásreperitúriprum, Adj ' 
fequitur quilla ratio eíTend^A^djin amplitudine prsedi 
é&e abftra¿iiqnis,néque fit ens reale nee¡; ens rationis: 
fed vtruq;permifsiüé.Quofit,vtiftaráüo fecundum 
íuamamplitudinem Scillimitationé, vtabfttahic ab 
ente reali 8¿ ab ente rationis, ñon compleat rationemi 
formalem prasdicamentalem.Et fub hac rátione Phis 
léTophi fumentes, eííe Ad;dixerunt quód relatio 
nodicitperfcíftiohemautimperfeílienem.Eíin nulí 
10 alio íénfu poteft habere probabilitatem dtdtó P h ú 
Iorüphorú,ni{íinifto.Secundo modo accipitur ratio 
fórmalis relationis^in fpeciali & limitatéjproutrelatio 
dicit eíTe ao aliucl,ex natura rei, babens fundamentú 
proxinmm ad extrá,íeclufaoperationeintelleftus:8c 
íic dicit rationem formalem vltiraam,& eompletam 
pracdicamentalisrelationis.Et íecuhdúhanc rationc, 
relatio formaliter fumpta^tiam eft quoddam ens, 8c 
bonú tranícendentale, & perfedio tranfeendentalisj 
11 His fuppofitis, eft prima codu. Si relatio accipiatur Conclu.l« 
18 fpeciali Se limitaté,quatenus dicií habitudinemad 
aliud ex datura rei}& ponit fúndamentuvn reale in re 
bus:fic relatio e ft ens reale.Itaq; non folü funt eonftii 
tuendaerelationesrationis;fedetiamdebemusCQnfti 
tuere relationes quae funt entiarealia. Hanc fupponit 
v t veriísimam D.Tho.in difeuríu huius articu. & tes 
net illam Capreol.m. 1 .d. j o. q. 1 .ar. 1 . & Ferra.^con 
traGent.c. i^.&Sonzinas.f .Metaphyíicse.q, 1:5.8c 
eft contra Aureol.&Albertü vbi fuprá. Et probatur: 
Nam Arift. 6.Metaph.text.4..&. 1 % .Metaph.text. 19 
diüidensens,in ens inanimaS: extra animá,&in ens 
quod eft verú;inter entia vera extra animá,cnumerat 
píaedicamentú A d aliquid:ergo fórmaliter eft enstea 
Íe.Sané,ordo totius vniaeríljeft vera perfeftioipfius: 
íed huiufmodi ordo rerú eft in rebus ex náturarei, fe* 
clufa omni apprehenfione anima::at talis ordo eft v a 
rahabitudo&crelatiointerresipfastergorelatiohabec 
éífe ex natura rei in rebus.Et conflr. Ná etfedusprodu 
¿ius,i n fui produíHone depender á caufa; & dicit has 
buudinédependentiai/eclufáappreheníionéintelle* 
¿tusifunt igitur in rebus habitudines & relationes ex 
natura rei,tineoperaí;ioneintelle¿lus.Etcóíir.Náfur 
fum Sí deorfum manent ex natura rei in rebus; ccelú 
enim eft rurfum,&; térra deosfumrfed eífe furfuni Se 
deorfun^dicuntrelationé & habitudiné. Adde etiá, 
^inapproximationeagentisnaturalisadparfumjpro 
pinquitasillajeftverareiatioSc verahabitudo agétis 
naturalis ad operandiKÍéd huiufmodi relatio propin* 
quitatis,eft in ipfisrebus, nullointelledu cóílderáte: 
ergo.Pnetcrea arguitur contra AurebLípccialiter. Ná 
quandointelle&uscócipitpatré in habitudiae adfi<. 
liú:vel pr^ccísitex natura rei talis habitudo 8c relatio, 
aut nóíSi prjcefsic:ergo paternitas 8c hríbitado patris 
ad 
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ad filiújeílensrealc.Sinonprascefsif.ergoquantü efl: 
ex parte reijpotefl: intelleftus intelligere patrem, finé 
habitudinead hliu.Patetconrequentia.Nam ex par; 
te rei,n5 praecedit iftarelatio aftú intelle¿ius:&fie no. 
cogitür intelleaus (v t aiebat AureoI.)ad intelligenda 
iftá habimdine.ltem probatur coclufioiNá quidquid. 
con ftituitur in pradicaracntOjeftens reale: fed quid?, 
quid póniturin prsedicarnétOjponiturrationefonTi^: 
ergo ratitíeformf efténsreale: atrelatio poniturrátio 
ne fórnisein pr£edicamento,quia príedicaracnta íecú*, 
dúformales rationes conftituuntur & diftinguntur 
abalijsrcrgQrelatio prKdicamentalisrationc fuee for? 
malitam éft en s reale.Et profeaó,argumentu m f a ñ ú 
eft bona cGnfcquentiaj&; concluditin Darapti.Sané, 
incredibile eft 9? relatio firailitudinis vt ficjnó íítintet 
d ú o alba, {ecluíaoperationcinteire£tus; ná álbum ex-
natura fuá magis fímile eft albo qua viridi: igitur ifta 
con«eníétiá& fímilitudinis reiatio/ormaliter loques 
do eft á parte rei.QuocircajMetaphyficus eft qui per 
fediíputatdeformalitate&cíIéntiarelationis.Siauté 
formaliter non eííet ens reale,eius diíputatio per íe n5; 
conueniret Metaphyfico. 
Conclüfio. i Secunda ConcIa^Si relatio praecife fumátur, quates 
ñusdici téf íeadjScíceundúomnem eius amplitudif 
nemjad omnia ad qus íe potefi; extendere eííe ad: fie' 
exiftocapitenonhabet^fít ensreale. Qus concluí 
fio debet eííe qertain omni opinione.Et eátenet Fer* 
rai4..contra,0entc. 14.& Sonzjnas.^.Metaph.q. 16. 
Vndejlicet relatio ponat aliquid in re/umpta relatios 
nc íecundum omnem eius amplitudinem vt aliquid 
diftinguirurc5tranihil(qu¡a otnnisrelatio vel eft rea 
iis queconíbquiturnaturam earundem rerum;vel eft 
rationis,qu3econíequiturresvt habenteííeobieftiuú 
in intelleÓ;u)c3cterum nunqua relatio fecundum illa 
rationeraquadicitadjin communi&inomnilat i tus 
diñe Scamplitudine eius, ponit realitatem. Imóyeró 
relatio in hac c5fideratione,neq; eft accidés,ncque in 
cludit neqiexcludit illud.Qup fupppfito, probar eos 
clufio.Náillud perqá'rclatiorationisconuenit cürcí 
lationerealijprKcifé fumptú,non eft ens reale;alioquí' 
relatio rationis eííet ens realc.íed relatio réalis couenit 
ciárelationerationis,perhocg3diciteííe ad aliud, 8c 
per hoc qj eft ratio referédi:ergo relatio in omni ampli 
twidine fuá p e A o c ^ d i c i t e í I é ad, no habet q> fit ens 
realesfed vtrüqjeftpcrmiííiué.ltem probaiur:Nam fi 
relatio fub iftacófideratipnc aliquid poneret reale in 
reivelponeretrealitatépcrleinheerenté íubicéio, vel 
períe exiftenté.Qupd no per feexiftentc,euidens eft: 
quiaeííeperíe,eftderationefubftanti:e. Qupd vero 
nóponatrealitatéfubieftoinb^rentéípatetex forma 
litaterelatienisincómuni.Ná relatio diciteííe ad? & 
nódieiteílein;fi fumaturillimitate;íicut dixiraus in 
fúndamétis-Nárelatioinillacófideratione & ampli*' 
. tudine,quafiabftrahitárelationereali& rationis. 
^oncluíio.j Tenia Conclüfio. Relatio proutdicithabitudinem 
ex natura rci ad correlatiuú tanquáací ob ieñú ternii» 
natiuú ill iushabitudinis:fíceftnouáquoddá genus 
enti3,&; diftindú prxdicamentú á reliquis. Probatur: 
Namrelatio quatenusdicithabitudinc ex natura rei, 
eft ensreale,8c habet diftinftamfoVaTalítatéá reliquis 
pr3edicamentis:ergo eft nouú genus entis ab ahjs di; 
ftinftü.Probatur minor.Na relatio habet diftinchtm 
modum prsdicandi de fubftanm.Eft nanque relatio 
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principium rcfefendii& il'nd irnportatin primo fuo. 
conccptu.GfterúmjquantitaSyíübftantia^qualitas, 
in primario cóceptu importantnaturas abfolutas. Er; 
go relatio dicit nouum genus entis,& diftindam for. 
malitatemabalijs. r i /» 
QuaftaConclufio.Quando S.Thom.dixitquódy U)ncmil '4-
ínter prsediGamcntum A d aliquid & ceetera prffidicaí 
menta eft diferimé, quódin pr|dicaméto A d aliquid 
ponitur ens reale &; rationis,nempef elatio realis& ra 
tioniSiinreliquis veró praedicamentis non ponuntur 
entiarationisñd quidem plures habet probabiles 8c-
minús probabiles explicaciones. Prima interpretas 
tio 8cexpl¡catio eft ,quódvera&propriaratio relatio 
nis inueniturin relatiónibus racionis,ficutin realibus. 
Non enitn minúsitefertUr genus ad ípecierojquám fi 
lius ad Patrem:& é conueríb.Et ratio eft. Quia forma-
litas relationis in comuni,eft íe habere ad aliudíquod. 
non minús reperitur in relatiónibus rationis, quám 
rcalibus.Hócautem non inueniturin csterispredica 
mentis:quiain prcedicamento Subftantise folum pos, 
niturfubftantiaquaeveram habet &; realem quiddita 
tem.Vnde,roía Cognita,n5 eft fimpliciter roíaiquam 
uisroC^vt dicit pbiediuumc¿ccptum,fitjroía.R.atio 
vero relationis,eft fimplicitcr relatio. Exquoícqui í 
tur ,quód vera ratio relationis, de íe ñeque eftens reas 
lejneq^nsrationis^edabvtroqueabftrahitj&vtrúq; 
eft pcrmifsiué;vt díftú eft.Neq;rurfustalis ratio dicit 
aliquid,íed adaliquid. Qupd máxime eft aduertéda 
pro íequétiarticulojvbifafius hpc explicabit. Et hsec 
cxplicatio,optima eft 5 íed forte nó eft ad íeníum inté, 
tum in articuloi D.Tliom.^Secundaexplicatio e|l:, 
quód ratio relationis, dupliciter accipitur. V n o m o : 
dojinfualatitudine vtifnportathabitudiné ad aliud 
pr2ecifé.Altero.imodo,limitaté & ípecialiter,vtimpor 
tat habitudinem, ad aliud ex natura rei,&: habet ex ea. 
dem naturarei proximumfundamentum. Et vtroq;; 
modo acccpta,e|Í propria ratio prgdicamenti Relatio 
nis.Nam primo modo ita eft propria, quódloi ihuic 
predicamentocompetit ¿x alijsgeneribus'.Secundo 
ñ u t e m m o d o acceptatalisratiorelatipnis,eft ad^qua 
ta definido prsdicameníi Relationis. Dicendum eft 
crgo}quód relatio primo modo accepta, de íeneque.: 
cftensrealCinequerationis:íed abftrahitab veroque.. 
Etdehacreladonefubhacconíideíaíioney/edumilií 
ter dicitur,quód ñeque dicit perfeftionem, ñeque i q i 
perfedionem^neque ponit aliquid in reiatiuo. Reía? 
t ioautéíecundo modoaccepta,eftensreale:8cadi!lá 
non pertinenrentia rationis. Vnde,paternitas,& ñlia 
tio,8¿ cjeterf rclationes que pertinent ad íecundum, 
medum;dicuntperfediones,3c funt vera entia rcalia. 
H « c expoíitio eft CaietSc poteft colligiex di¡Sis:quá 
approbatFerra.^contraGent.c. i^ 'ffTertiaexpofií 
t ic eft Doíriísimorum etiam virorú, quefi-équenter 
in ore eorú verfari rolet,& qu^ mihi olim probabatur:, 
quód relatio realis,düohabet;& quód fitinherens,8c 
quód dicar rerpedum ad aliud. Ratione primi,ert ens 
realemam inhsrerejeft proprietas entis realis. Ratio; 
ne vero íecandi,non eft aliquid/ed ad aüqaidmec d i 
citperfeíiionein aliquatn,íed aliquidafnxum Secón 
íequens.Exquoíequiturjquódvkm^adifierentia ha 
iusprsedicatnentiAd aliquid, non eft aliquid inhssj 
rens: íed ad aliud íe habere.ct quód hec expo íicio fit 
probabilisjperfuadetur.Nam D. Xhonias concedit 
Tom. j . Eee 4. Gilbers 
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Gilberto, articulo fequenti, quód relatio realis vt pa* 
tíríiitasSc filiatiOjde quibus diíputabatiprout dicunt 
r e rpedumad te rmi rmmnó dicuntaliquid inh«rens, 
íedaliquid af;lixurn.De¡nde,vniüeríiThcologicóceí 
dunt,q, relatio realis vt fie, id efl: proutimportát i l lud 
efle a d ^ r f ciíe:non importat perfeéiionem.Vnde,có» 
c«dunt Patrém nullahabere perfedionem, quam no 
babear filius: cúm tamen habeat paternitatem & pos 
tétiá generádi,quasrelationes nó babee filius. Et Caie* 
tánus conuiftus hocargumento,in articulo íéquenti 
ad. 5 .dixit, quód relatio diuina, ñeque dicit perfeftios 
néneq',imperfedioném. Nam íi diceretiiuperfectios 
nem,non e í í e t inDeo . Si s'eródiceret perfedionem, 
aliqua perfeftio eflet in Parre que nó eífet ia filio. Hác 
lerítentiam defenditCapreolüiin. í . d.} 5 .q. 1.8c adí 
düeit D.Tbo.de Potentia.q. i .articulo, f.vh'í ait, 9» re 
latió diuina íceundú rátionc relat¡onis,rtó eft aliquid:' 
áed adaliquid.Et probar ííccíTe.Nam relatio realis, de 
lúa natura non dicitii^íed ad:ergó nón dicit aliquid 
inhaerens, íed ad aliud fe haberfe.Rurfus^elátio nó ha 
bet quód fit realis, ex termino: íed ex fünda'mento, 
fuper quod fundatur. V nde, relánOfcibiiisádfciétiá, 
noneft relatio realis; quamuisterminusíi tensTetk; 
quiafbndanientüeiusinapprehéííoneiritelleduseóí 
fiíHt^Sedexiíla expófitione, magnair icemoiafeí 
quúturinveraM.ethaphyíiCa. Náinprifriisíequitufj 
quod modus intríníecüs qui cójftitoit prcedicamen t 
t um Kelationis, nó eft aliquod ens f eaie'.íed cns ratio 
nis.lmó feqüitur,^fit nihil.Náíí non eft ens,neqiali: 
quid:ergo nihíll té íequitur,qí vltima diflferétia huius 
predicaméti,noñ eft ens,neq;íhcluditcns. Atque ad 
co íequitur,qüód ens realeconftituitaí'exenterados 
iiis.51 Aliqui ex familiaD.Tho. dicúr, Itec incómoda 
nó eííe adeó magna,vt ob id rfecédéré d'ebeamusá pro 
poüta íentéíia. QuiapoíTumusóftendereexvera Me 
thaphyííca,qiiód inulta entia tealia'conftituuntur in 
fuafpecíejper aliquid'ciuod fit ens rationis.Nam de ra 
t ioneípei,eft bonumarduumfuturum ab ícns :a t^ 
íiEbonumfuturumab{en8,eftens rationis. Prxterea 
de ratione fidei, eft non vifumiíed non vifim),cft de* 
nominatio rationis. Btdeniq; de ratione Metaphys 
fies, eft quód fit de ente abftrafto per in te l ledúab 
Omni materia: (ed quód fit ens abftraíil;ú,eftdenomií' 
natio rationis:ergo. Dcquare legeCaietanum.z.i. 
qua;ft. 18 ar t . i . "^Secundó reípondere poííemus, ^ 
ad aliudíchaberein praídicamento Relationisjcft ali 
quid reale. Sed iuxta prsedidam dodr iná nos tantiim 
docemus loquédoconíequenter, quód fub illa ratios 
rie ratio relationisnófignificataliquid. Quemadmo 
dum de entibus Mathematicis docet D . Tho. quód 
furt£bona:ca:terúm fubconfideratione Mathemati* 
ca,bona non funt.Quia Mathematicus non confideí 
rat de íine,S4bono:red abftrahit.ítem,poíremus diceí 
re, quód relatio habet hoc peculiare, quód totá í uam 
cn t i t a temhabe tá fundamento ,&noná termino.Ex 
hiscolligunt, inconuenientia íliprápofita noneí'fe 
magna^í Sed mihividentureíle dúo máximaincóuc 
nientia,qua;infinuauimus.q. i.huiusarticuli. Nam 
primó íequitur ex ifta íententia, quód paternitas, 8c 
filiatio in di uinis)non dicát perfedHonem: quod quá 
fit abfurd u m , diximus, 8c dicemus ad fínem huius 
qua:ft. 1 S.Secundó íequitur, quód perfonae diuinae, 
nondiftinguantur realiter. E t q u ó d redé fequatur; 
patet.Nam relatio diuina,vt relatio eftjdiftinguitpcr 
forias;vt oftendit D.Thb. q. 40 ergo firelatio diuina 
vt relatioeft^on dicit aliquid;coníequens eft,5> diui 
nae perfonae non diftinguátur realiter, neq; in ahquoj 
íed tantúm íecundumrationem. Igiturinexpoíit io! 
ne qujeftionis propofitf de difeurfu articuli D . Tho . 
pot iúseí l tecurrendum ad priores folutiones. 
A d argumenta facilé patet folutio ex diais.Nam A d armjm, 
ad illa qua:primo loco íuntconftituta ante fententiá 
Aureoü, pr^íertim ad primumjaliquidicuntjD.Tho. 
non ftatuere diÍÉrrmé Inter prfdicamentúad Aliquid 
& alia prx;dicaméta:. fed potiús inter genus omniu m 
relationú tam reiquám rationis, &reliquanouépraeí 
dicaméta. Qu»fokmo licétnó probeturá Caietano: 
nihilomin9 eft probabilis 8c rationabilis.^Sed vtape* Notaux* 
riamusfeníum D.Tbom.aducrte,q>rerpc¿iuseftduí 
pléx: realis &rationis.Fvealisjqui eft inipíarerünatu* • 
raíeclu^aoperationeintelle¿lus:vtrefpe(^:, lapidisad 
mediúmñdi,ad quod naturafuapropenfioné habet; 
& rerpeftus eífeftus ad fuá caufam, & patrisad filiú, 
& grauis ad centrú.Nam ficutgraue habet inclinado 
nem ad centrüñta cétrum ipfum eft á natura ordinas 
tum ad cóferuationem grauiú. Refpedus auté ratios 
mtféúille qui non eft ift iprarerüm natura^íéd folum 
habet efle per operationé intelledus; qualiseft reípei • 
í lus rationis generis'adfpecié,nempe intentio genes 
sis3autintentio tp^cící. 5Secundóaducrte,q»propria Notft.j* 
ratio relationis, eft referee vnum ad alteru,& eííe prin 
CípiümreferendiiSchocreperituretiáinrelationibus 
ratio nis,fícut in realibus. Ná fecunda intétio generis, 
pérfecic refere in fuo ordine genus ad ípécié. Propter 
quá cau(ám(vtfuprá diximus) ratio ipfiusrelatiuiin 
cpmmuni,neq;perfecftensrealc,nequerationis:íed 
VtrÚTUq; perinilsiué,& vtriqiCÓmunis. Addeetiá,q^ 
d uobusmodis aliquid dici poteft propria ratio relatio 
nis.Nápri.Tiódieirurpropnaratio, ea quíeconuenit 
foli relationi ínter alia genera accidetis,&; per quá prií 
mó diílinguitur abillisgeneribus: & ifto modo pro* 
pria ratio priedicamcnti A d aliquid> eft ad aliud fe ha 
bcre.Quceíanéoptiméexplicatur per diciad. Secado 
mo do propria ratio praidicamenti A d aliquid, illa efl: 
qus dicit totáeompIetáquidditatérelationis,&VÍti« 
mum ipfius prsdicaméti complementum:8c fie pros 
pria ratio prsdicamenti Adaliquid,eft<ibíícad,habes 
fundamentú in rcQuodeft dicere;^ eft adjtealc. Et 
hoc ad reale,conueniétifsimi dicitur propria ratio hu 
ius pr^dicaméti:quia per illa non folú diftinguitur ab 
alijs generibusaccidentis, fed etiá á relationibus ratio 
nis qu» non ponútur in hoc predicamento, propná 
ioquendo.Ex quo patet,q> alia eft propria ratio rci,5c 
alia eft integra & cópíeta ratio.Ná diííerentia,eft pro* 
pria ratio rer.íed integra ratio, eft cius deíinitio cóftas 
ex genere 8c difFerétia.1|His íuppofítis ad argumentú SoTütíoafgU 
dico,g>quandoD.Tho.conftituitdiícriméinterprf* menti. 
dicamentú A d aliquid 8c reliqua prsedicámenta:^ in 
ifto prjedicamento ponútur entia realia Se entia ratio 
nisjincftcris veró nó ponütur entia rationis: nó accis 
pit S.Tho. propria rationé príedicamenti Ad aliquid, 
íecúdo modo. Ná propria ratio príedicamenti Ad ali» 
quid fecundo modo acccpta,imporrat aliquid incxii 
ftés & hares, 8c importat aliquid reakiquod ponit ia 
fubie£to.Quia cópleta quiddiras prfdicaméti .^d ali» 
quidjeíl cíTe adjhabés proximú fundamentú in re: 8c 
ita 
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i tací l ad^eale.Quocircajliquet ^D.Tho.accipit pro* 
priá rationé prinno modo.SÍc enim verifícátur difFeré* i 
t íxquasD.Tho.cófticuit inter prasdicamentú A d alie 
quid & reliqua prsdicaméta. Nam ad aliud fe habere 
i n cóiyneq; dicit aliquid inhíerés, neq; importat alig,d 
realerfed folú dicit refpeQiú ad alterú extremú . Et í ic 
patet folutio ad primú argumétum Se ad reliqua, qua 
tenusprocedútcótraprsedicamétu A d aliquid. Itaq; 
licét ratio relationis vtcúq; acceptaj cóueniat omnib9 
relationibus tárei 5rátionis:c|Cerúm cópleta eiüs ra? 
tio feu pwdicamen-talis ratio, qualisá nobis deícriptaí 
eft,dútaxat cóuenit relationibusrei Screlatiuisrealií 
bus.^íEx quibus colligOprimó,^. í ícutin reliquis no« 
«é prxdicaméii&,per íe n ó reperkur ens rationisnta ne; 
«j; jn predicaméto-A.dalií|uid. Q m i n predicamento 
Relationiá, íblñ cóliocátuf res quibus cópetit integra 
ratio pr^dieaméti.^Ex bis coiligoíécúdójforteD.Th. 
i n articulo v&laiíTefaceré diierimé ínter prssdiGamens 
t um A d aíiquid Sí reliqua, quitum adeorú proprias 
raiiones,nó v'eró integras^ cópletasíiuxtaea que d ixi 
J^dfscundü mus. ^Ad iec i i dum dico}quódentia mathematica, 
v t linea Se fuperlícies, fimt entia realia de prxdicarnéí 
to Qüantitátís. Neq;•obíVát «bflradio ^materia & á-
m o t u : fieut nó obííat in obieMá aliarú rciétiarü qusé 
dilhnguntur penes dioerfas abí t radiones , Tempus 
»qucq-rtCft cns reale, etiáformaliter fumptñ-.vt in certa 
minib'mctapbyllolira diximus. Roía eciácócepta, 
quf e ít cóccptüs obiectiu us,e i l fu bftÜíia: ficuc ho m o 
i n cói,qui ponicur ia prsedicaméto Subrtátiie-lmó ye* 
ró ipía cognitio quacognofcitür,eftens reale; quáuis 
relatio cogniti ad cognoícentem, fit relatio rationis. 
Et per haec, í lmul etiam & per ea quse diximus, patet 
ad minutiores obiectionea pofitas ibidem. 
Adítrg. Au? Adarguméta Aureoli.Adprimúrefpódetur,cj>fi 
reoli. Deusdifsiparec&.annihilaretrealitatérelationis,quf 
Adprimn. eft iimilitudo inter dúo alba: túc cófequéter annihila 
returfundsmentúíímili tudinis,quód eft albedo.Na 
realítasíelationis,non eft aliaáreahtatefundamenti. 
Et qñ diciturj Deus poteft fubtrabere auxiliú fuae cós 
femationisá relatione fimilitudinis, nó fubtrahédo á 
fundaméto qdeft albedo:Reíp5detur, 9, fi Deus nó 
fubtrahit auxiliú cóíeruatienis áfundaméto, íémper 
períeucrat relatio in genere entis& is genere rci ;ecfi 
D i c o . i . non perfeueraííetrelatio fub cócepturclatiuo. <IlDico 
fecúdo^ficuteft ímpoísibile Deú deftfuerecópofíí 
t ú , aut fúbtrahere auxiliú cóferuationis á cópofito;S2 
^ perfeueret vnío fu bftátialis forma 8c materia; 8c res 
latió vnionis;quáuiscÓpofitumfit aliquid reale, imo 
veróCvtprobabiliusexiftimo)realiterdiftin£túá partí 
bus fimulvnitis Sccaufantib9 ipfum totúútaimpoísi 
bile eft, q* relatio fimilitudinis deftruat in genere rei 
8dn genere entis, 8c q> perfeueretfundamentúillius 
A d fecunda proxiníÍMT A d íecúdúrefpódetur, q. relatio prsdicaí 
métalis3eft verá accidés inexiftés,& referes ad córrela 
t iuú; neq; valet cófequétia: Relatio pót aduenire fine 
mutationefubieaijergonóeftensreale.Primó.Nam 
Eumanitas Chrifti eft ens reale fubftátíalc,quod ex te 
porefuitvnitúcúfuppofito Verbi : 8ctñ Verbúnon 
fuit mu ta tú ; imó vero oís mutatio fafta eft in humaí 
nitateafiTumpta-Rurfus^erhoc 9, pafsiones origina* 
tur ab efsétia & á fubieao,& adueniút fabieaoseften 
tía S¿ fubicaú proprié nó mutátur :ná non adueniút 
mediáte aliqua adione/ed naturali fequela.Cur ergo 
^ - • : {De %elatmihus. 8 0 5 » 
noítad^cenl, de relationcíQupcircaíqñ aliquid accw 
pit eíle poft nó efle3abíoluté loquédo mutatur. Cíete* 
rúm in relationibus non ita cótingit.Qm relatio in ge 
riere entis Se ingenere reí, ia erat i n fundamento in» 
cboatiueSc virtuajiter: poftea VCTÓ nó aduenit in ge» 
nererei,fed ÍQIÚ quantú adexplicationéhabitpdinis 
adualis ad aliud.Ác proinde tune téporis folú mutas 
t u r f u b i e a ú , quandaaduenitrelatiodenpuOifimut 
cú fuofundanieto. UAd£ertiú,exbisqu^.ír.odódi<. A d tertíum» 
xitnusad fecúdumjpatet/plutio. Vnde, ficutrelatio 
prjedicamétaiiSjíecundú eius rationé cbmpletá(vt fus 
pra recuiimus ) eft ensreale:ita eius eííe fott^m. eft: 
reale. Sed nó obid ra^pr ego,quiaincipip e í ^ fimií. 
lis alteri in India. Primó,qBÍa fufficít mutatio in alte* 
ro extremo. Secupdó,quiailúnrelatio.íimiiitudinisín 
genere entis 8¿ rei'iiá érat in me Se irr furtdanÍ^rito}q3 
etiá erat ín me ipíb. Vnde^unc téporis mutatur fub< 
i e d ú , quádo aduenit relati® de nouo ílmul etiá cum 
fuo fimdamétoíquiatüiic aduenit ih generééntis rea 
lis de n o u o . f ' A d q t ^ t ^ f f p ó d e t u r ^ ^ e i ^ ^ ó f u n í Adquafía» ¡ 
daméto relationis,deftruÍEur etiá realitas Scentitas res 
lationis. Quarc negatur qj generare vel genliifíe, fít 
fundamentú paternitatis: íed potentia generatiua re» 
dufta ád aftú,V,nde,quñuis géneratio ík ratio funda* 
di relationem paternitatis quámm ad fieri: no tamen 
quantum ad eííe. Sed id quod fundat paternitate,e£t 
ipfa potentiaad a í t umdeduf t a , qujeinchóatiuéSC 
V irtualiter erat ipfa relaiio. 
Circa verba D.Tb.in quibus ait,q.reíatip rationi» 
íplúeftinapprehéfíoncrationis cÓpafaníifvnúadal» 
tcrújScot.in. i . d . ^ . q . ^.itclaroafcéc dicit ^non folúi 
per operationéintellcaus,íed etiá per operationé vo*; 
íútatis Scimaginatiu» ,-fit aliquandorelatio rationis.-
Inaó vero ficut parles df vifus ab oculpi§c cíicit relatio; 
ne vifi ad vidétem quse eft relatio rationis: itá v oles ad 
volitú,8c é cóuerfo,Sc imaginatú ad.imaginaíioneni, 
^Reípondetur tñjhocnó eííe mír&bile.-neq; plurimá 
deber retardare no8.y€rú,quia talis relatio ratióis vííl 
ad vidété 8c imaginan ad imaginationé^íolú habet el* 
fe obieaiuú in íntelleíiuúdcíycó optiraé dr,c|)íblú cík 
in apprehcfione rationis. Quja eííe illius relationis ra? 
tionis,folum habet eííe intelligibile verú, 8c nó habet 
efle entis in re. Adde etiá,^» íi íermo fit de rejatione ra 
t ionisquátúm adeauíam Scfundamétumrnó felunn 
volútas8cimaginatiua,verúetiárnotus8calÍKÍnfinis 
ta caufae, dici pdííunt eauía ipfius r elationis rationis. 
Qupcirca, ante operationé intelleíius pot eíTe relatio, 
rationisquátúm ad cauíam Sefundaniétum, quoda* 
modo habitualiter Sdnradicedieét quátú a d a d ú no 
Ct,nifi per operationéintelleíius. Quia efle relationis 
rationis vt fic,confiftit folú in intelligúSí ita illud eílé 
nó habet veritaté fine operationé 8c appreheíioneim 
lelle£tus. 
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Jtn relatio in (Deofit idem quod ejfen-
tia diuina* 
PRima Conclufio, Relatío realiter exiftes in Üeo* eft idé cú diuina efíéntia íecundú rcm. $ Secúda 
Conclufio.Huiufmodi relatio non difíért neq; diílin 
guitur ab eílentia, nifi feeúdurniníclíigétiaí rationé. 
Ec« 5 íTer t i i 
ntofim 
8 1 ó F . Francíf.Qimel Qmment, 
^Tertia Goclüfio quseinfíirtür ex príecedentibus,eí1:í 
quód relationis 8c eflenti^ non eft aliud ad aliud eííe, 
fedvnum & ídem. 
Hicarticulus íinuofus ei t totus. ínquodecreueV raríiqu^ftionémillam de diftinaionerelátioe-; 
raxm aBeíTentiáidifFerre víqueadiqi} p.ar. i . Se. 6.vbi 
Caiet.fufiorémí n hac re habet fernionem. Caiterúnl-
vt difficúltatcsomnesqueiivhacpártcruntíimul ins 
L iiólutxconncxa8c:cOncatcnat¿3exf'licentur:idcircó 
decreui plures quxftiones in hée artic.cuolucre, quas 
ihdircuríu arti.videbisíEa^cfó que minutiora funt, 
& ad Diale£lica!nfpe£tabant3í: MctaphyíIcam, ea 
pfudenteríiientioprffiterirévolo. 
Q V Á E S T I O P R I M A , 
^¿lat 'tones diurna} ahejfentk J i -
'Jtímíí^mveahtepO* tanguarnices • 
a m 
* AEcquéeftio mouetur ad cófundendos 
hasreticos, & ad impugnandú Gilbcrti: 
fenrum:quinóvtdebuit , locutuseft in 
hac parte.Et.q. i iíéquenti cú Scoto lons 
giorem habebimus rermoné,djfputantes;vtrú relatio 
nesformaliter falté & ex natura fci,diftinguantur ab 
eíTcntia diftíníHone aíiualKiMuncveró íblñ quf ritur; 
vtrü diuih^íelationesdiftinguanturtealiterab eflcit 
tia;8c tanqiíáres áref Ratio dubitádi eííe poteft.Quia 
fino diftinguerentur ab illa reaHter,nó diftinguerení 
turinter íc;quia quaecunqifunt eadé vni tertio,funt cai 
dem intef íe:ergo ÍI idcntiiícanturrealiter cü eílentia, 
no diftingúíürféáliter inter fe.Et augetur difíicultas. 
Quoniá Pater in diuinis}cóftituitur paternitate: at Pa 
tervtílc,eftquigencfatrealiter,riullointelledu cÓfis 
derantc;eíleritia verónógenerat,vtdifíinitur in cap. 
Dánamus:crgo realiter diftinguntur eílentia pater 
nitas,8í; eífentia 8c Pater. 1[In hac quaftioneGilber» 
tus érraui^dices rclationes eííe res diftindas ab eílens 
Gabrielin,i tiá.EundéerrórcGabríeltribuitGerfoniin. i .d . i .8c 
d.i.q. 11, eiufdé meminitD.Bernar.fermone. 8o. fuperCantis 
D.Bcrnar. ca.Secudó díxit Gilbertus, no folü relationes diurnas 
no eííeipíam diuiná eííentiá,neq;diuinasperíbnas:red 
éííétantú afsiftentes íeu affixasipfis perfonisdmó do 
cuit,íapientia diuiná 8c potétiá,nó eííe realiter ipfum 
Deú.Quodedárefer t D.Bernar.íérmonecitato. V b i 
ex íentétia Di Aug.efiicacirsimis tationib'refellitillu: 
8c aílerit hünc erroréfuiíle damnatú ab Eugenio, j . in 
Goncil.RemgíI; v bi Gilbertus recátauit palinodiájSc 
reuocauitíuú errore.EtidcrefertD.Tho.híc,8cin.: l i . 
d. j j .q.vnicaá num. i .Cf terúm aduertejquódin T o 
mis Concil.nÓ extatCócil. Remcníe fub Eugenio, j . 
í edfubLeonc^.vbinul laexta t iné t io huius erroris. 
Sed tenendú eft nibilominusjaliud fuiííe Concil.Re 
meníe fub Eugenio- 5 .in quo irte error fuic damnat9. 
Nam id afíírmat D.Bernar.quifuit cótéporancus EUJ 
geñij.Colligituretiam dánatiohuius erroris, quoniá 
in cap.Damn amus citatOjdamnantur aííerenres quas 
temitatérerúinDeó.Ethicef t vems íeníus Ecclefíse 
catholice,execrantisdiftindioné reale eííentise diui* 
• fiper T. V. HX Tho. 
n& á relatiónibus:cú Eccleíía dicat relationes in De'<i3r! 
idé eííe íecundum rem quod diuiná eííentia. 
Quocirca, prima conclüfio articuli ^ eft de fide: v t 
conftatexprKdi6dsdifíínitionibus,8c exeófenfuto; 
tius Ecclefe.Et perfuadeturratiónt!: Ná fi relatio eft-
cntitas diftinda abéíícntia diuinarergo non eft Dei< 
tastergo non eft Deüsiergo eft creatura:crgó tefnpOí. 
ralis,vela;terna.Siíccundum:ergo aliqua creatura eft 
3eterna;quod eft contra fidem. Siprimtim:ergoperíb 
ná diuiná eft temporalis; quod fimiliter eft contra ñs 
dem. Quod argumentum infinuat Diuus Bernars 
dus loco citatOjáquo vidus eft Gilbertus inConci í 
lio Remenfi. Et contra cundera Gilbertum légite. 
SandosPatrés in. i.d.8.8c.d.2 ^.Praeterea perfuadet 
catholica vcritas.Nam alias íequitur,perfonas diuinas 
efle compofitasexrebusrcaliterdiftindis.Rurfus íes 
queretur^res diuinas períbnas ábíblutéloquedo non 
eííe vnú: quod eft contra Scripturam dicentem;Tres 
funt qüi teftimonium dánt in coelojPater, 8c Verbú, , 
8c SpiritusfandusrSc hitres3vnú funt Sequelapatet. • 
Quia nullaillarum,eft vnum cü eííentia; cúm inc lu ; 
dat relatio nc realiter ab eííentia diftindamiergo.Scc. 
Prftcrea:Velpaternitaseftfubftantiá,velaecidensl;Si 
íecundum:ergo in Deoeft accidens,8c Deus cons 
ftituitur in efle perfonse accidentaliter , íeu per, 
quoddam accidens. Si primum : ergo vel fubftaní « 
tia completa, vel inGomplctaí Si incompleta : er; 
go eft qusedam erititás part5alis,8c impcrfecia.Si com, 
pleta:ergovel,angelus,vel Deus. Nam eft fubftatítia 
íjíiritualismonangelusrergoDeus: ergo eft ipramet 
diuiná eííentia. Profedó , f i relatio non eííet diuiná 
éílentiajíéqueretur quód non eííet ádoranda adora; 
tionclatriíe:cuiuscontrarium docet Eccleíía in pras 
fatione Sandiísima:Trinitatis;Vt in pcríbnis,propric 
tas;8c in maicílate adorctur ajqualitas.Tandem.Si pa 
ternitas non eft ídem realiter cum diuiná eífentia; cü 
ineofintpaternitasSceífentiajiáeíTentin Patrc duse 
res realiter diftindac;quodfummaeéiusfí mplicitati re 
pugnat . lmó veró,fi paternitas eft realiter diftínfta ab 
eíTentianlli adueniret accidentaliter. Catholicé ergo 
fcnticndum eftjdiuinas relationes eííe idem realiter 
cu m diuiná eílentia. 
Argumentum in oppófitum principio f ádum, 
petit quomodo fit verifícanda illa máxima: Quíe; 
cunque funt eadem vni terrio, funt eadem ínter fe; 
fuppofito myfterioTrinitatisíDiuus Thom. articus 
lo (equcntiadprimüjaitjverificandam efiequando ea 
quae funt vni tertio eadem, funt eadem re 8c ratione. 
A c proinde non debetverificari máxima, de hisqua: 
funteademvnitertio,retanti\m:fedde; bis quK funt 
eadem re 8cratic)ne. Paternitas vero 8c filiado, licét 
fintidemcumeíréntiare:non tamen radone.Et pos 
nitcxemplumDiuus Thom.deadione Scfafsione 
reípedu motus. Quas íané interpretado 3 non íatisfas 
cic.Namfequerctur,quódilla máxima, folúm teñe; 
retinterminisfynony.mistquod videturinnueream 
thor,dumponit exemplum de tunicaSc indumen: 
to. Atque ita non íequituifi Animal 8criíibile/unt idé 
Petro ; ergo funt idem inter fe. Quia non funt idem 
Petro re 8c ratióne.Et fie nullus feré fyllogifmusexpo 
fitoriusvaleret.Imófequitur,quód maléS.TÍiom. 5. 
contra Gent. c. 9. probat Dei potentiam eífe Dei 
adioné,quiafunr eadem eííenthe diuince. Non emm 
/ funt 
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fijnt iíjem re & ratione fímoLPríeterea, non íatisfácit 
pr^-üidaíblutio.Quiainalijsrebus extra Deum,ex 
quacunque identirate duorum cü tertio,inferturidéí 
titas íirnilis Inter fe.Neqneinhocdabitur inPcátia. Et 
inhocvidetfundátatotaarsfyl logi í l ica: vt Aureol. 
fatetuf apud Caprtol in. i .d. j .q. i .Etpatet in exéplo 
D.Tho.Nam ficut adío & paísio, funt eadem res cú 
moturita aüioe{leaderes qtif eft paísio, & é conuerí 
fo.Et fícut ínter fe di f t inguhturra t ioneúta&ámotu. 
% Alij refpoadétjCí, qusecumjí funt eadé vni. tertio ade 
e[Uaté,runt eadem inter femon vero, quíeinad^quaté. 
E t fe rée f t idemcumeoquod alijdicunt; q u ó d q u s í 
cunque funteadevni tertio incommunicabilij íünt 
eadem interíe:non vero quse funt eadem vni tertio co 
iftunicabili.-Vt,Ucéthomo & equus fínt ídem cú ani 
malijnon tamen inter fe.Quoe íané expoílt iones, exs 
tfa Deum non habentlocum ,loquendo deidentitas 
t í r e a ^ & c u re vna numero Sr-indiuidua.Inquofení. 
íii rumitur,maxima,in argumento : & in illo videtut 
petiprioGÍpium in pr^diftisfolutionibus. Ethoc eft 
quod dici t i ' lamaxiraamempéjquódquandodue res 
indinidusidenti t icáturreali tercumeadem renume. 
rojindiuidua debent neceílarió adsequáté identificas 
Ú ínteríé.fCaiet.art. j .íéquenti aliter refpódet ex D . 
Tho.in. 1 .d,- 5-3 -art. 2 .ad. 2. qjquecunqué funt eadem 
vnitertio/unt eadem inter íernon íimpliciter,íed foiú 
íécundúnvquód idencificanturin tertio;{eufecundú 
id in quo funt ídem cum illo tertio.Et dicit hanc fuií» 
íe mentem Ariíl.Et íic,patefnitas 8c filiatio, íunt idé 
inter fein abfolutocquía fecundum abíblutumfunt 
ídem cum eííentiajSc abíblutum eft ratio identifican 
diilla cum cíleíitía* Vnde,non fequitur quód fínt idé 
fecundumrelaíiua:qüiarelatiuum,non eft ratio ¡den 
ti ílcandi illa cum eírcntia.Sed profeétó Arift.nunqua 
excogitaüit poíléalíqua dúo eífe omnino idem cum 
tertio,8c non interfe íimpliciter & abíbluté.Et arguis 
tur proportionaliter.Nam fi quse funt eadem vni ters 
tiOjidentiíicantur inter fe prout inillo funt idétergo íl 
cüillo funtidéfimpliciter,inter íeerütidéfimpliciter. 
Sed in hacrejdico primó:q) nó quacüque funt eadé 
vni ter t io/unt idé ínter íe.Et hoc,eft de flde:Scoppofí 
tLi,h^retí cum. Alias paternitas eiTet ñliatio;atq;adeo 
Pater eííet filiusrqdeft negareTrinitaté perfonarum. 
«{[Dico fecúndójqmo qua:cunq;funt eadé vni tertio, 
funt eadeinterfeico modo quo funtcadé cum illo ter 
tio, A lias Pater & fí!i9,efíent'dé realiter inter íe'.quod 
eft h^reticú.Probatur íequela.Nam funt idé realiter 
cuvnoíeftiosfciücetcúeííéntiadiuina.Imó fequitur 
exhoc,a> non eft talis máxima, fundamentú fy l logif 
mormcú fit falfa.^Tpico tertio,^ expoílt ioS.Tho. íic 
eft:intelligenda,adhoc vt máxima illa fit vniuerfalis 
Scverain omnibus:nempé,quando funt eadéilli ters 
tio re & ratione. Sic enim nullá habet inftantiá. Alias 
veró,nó efíet in vniuerfum vera:bené tamen aliquans 
do.Quocírcajquandoaliquafunteadévnitert io, tas 
men habent diftin¿lasrationesformaIes,prasícrtiniíi 
í intoppofitas.vtcontingitin relationibusdiuinismo 
íequifurquód fint eadem inter fe.^Dico quartó,non 
íatis eífe quód ílnt eadem vni tertio communi, v t i n : 
terfe fint eadem.Mam Petrusefthomo,8cPauluseft 
homo:& tamen Petras non eft Paulus.Dico,quódvt 
aliqua de fe inuicem pr3edicentur,non fatis eft eflé eas 
dem vni tertio í ingular iNam ifte motus eft aftioj & 
ífte motus eft paísioítamen aftio nó eft pafsio. Item, 
ifta res eft homo1&: ifta res eft humanitas : & tamen 
Í3omononefthuraanitas.Rurfus3Ííl:a eíléntiaeft Pa 
ter,8í; ifta eíléntiaeft fil¡us:8c tamen Pater non eft fit 
lius.Ex quibus omnibus^liquí ex familia D.Tho. liií 
tuleruntjquódqifaseunq;funteadévnitertio fquiua 
le'nti vni dé o m n i / ú n t eadem ínter íerSc fíe negant ^ j ' " 
paternitas Sc filiatió fínt eadem iftieíléntieejfí íequiua 
leatvnideomni.Quodfinon valeat, eft arguerc ex 
purispamcularibüs.Quia nonvalei-.Hsec eííentiadií 
uina eft Parenhasc eflentia diuina eft íilius: crgo Pa; 
tereft fílius.Egoquidem arbitrornon poíle meliusá 
nobisrefponderi quám di í l inguendo maximam-illS 
in natura finita vel infinita :8c quód in finita natura 
vérifícatur firaplicircT,nequc habet in ftátiam in creas 
turis;in natura autem infinita nonverificatur,niíi iux 
ta lirnitationes pofítas.Et hoc habemüs ex íide:8c nó 
tan túm ex ratione. 
( i V A E S T I O S E G V N D A , 
Relationes fórmaliter i r ex natura 
rei díftinguantur ah ejjentia, dtjlin-
Bmie aBmli! 
sec quseflio magnaeftjvbi contradiétoi 
remhabemusScotú in.i.d.2.q. j.circa 
finé Sc.q.y, qui íentitparté afhrmatiuá: 
quáuis in modo loquendí fít yarius.N5 
licet concíudat relationéaparte rei no eííe idem cum 
eftentia diuinamó tamen audet concederé eííe á parí 
tereidif t inaas.Audaci ' idafi irmatDurá. in. i.<A.$j* 
q.i.8cd.54..q.2.8cin.5.d.i.q.5. Goníentit Gabriel 
in . 1 .d. 2 .q. 1.8c MarfiLin. 1 .q. 6.ar. 2 .Itaq; credit Seo* 
tuSjCjí licétrelatio 8c eíléntia non diftinguantur reali* 
ter tanquáresáre: tamen diftinguntur formaliter ex 
Baturarei.QuKfanédiftinfí:io,eft mediainter diftin 
¿lionem fealem Se rationismihilominuseft ante oms 
nem contcmplationem noftram.Etob id talis díftia 
^ ip ,e f tmul ícnm¡ord í f t índ ione rationis : íéd mis 
nordiftin6;ioneréalí.Dicuntergo}authoresciratí - c|» 
anteomnem 3cl:uminteilcQ:us,in Deoeílreaiitas efs 
íentiasqueeeft communicabilis,8c eft realitas relatio* 
nísquxef t ineommunicabilis:3c an tea í ium incellea , 
¿^usvnaformaliternon eft alia* Perfuadent Scotus 
Se fui, hunc modum dicendí 8c diftinguendi.^íNam 
Pater ceternus, á parte rei millo intelleftu confides Afgumen.i 
ranEe,eft qui generat Se habet filiurmíedefíentianon 
gencrat,vtdiffinitunn cap. DamnamusdeSumraa 
Trinitaterergo diftinguntur ex natura rei.Coníequé 
tía inde probatur. Namfi eíient penítus idem 8c i n 
riullo diflTerrentmonpoteftintel]igi,quomodo Pater 
generatjSceííentianongenerat.USecundó arguitur. 5ecunclÚ. 
QuiaPater communicat filio eílentiám,8c non com 
municatpaternitatem:ergoeíTentia8c paternitas dis 
f t ingunturcxnaturarei .Namprofedó fi eíléntia Se 
paternitas funt prorfusidéjíicutPatercommunicátfí 
lio eífentianvic etiá cómunicatpaternitaté'.quod eí t 
h£Breticú,Sccótra difnnitionern Cócil.Floren. vbi díf 
fini^PatréomniadedifieiiiiOjprKtereírePatré. ^Ter 'j'e).tjum 
tióarguitur.Dcrationerelatiuieftadaliud fehabere: 
fed Pater aetern^ eíl relatiuü Se relatiuaperíbna: ergo 
ems 
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eius cfle efl:ad aliud íe habcreiíed eí lcdiuina efléntif 
non eíl ad aliud íe babere:crgo hábént diuería eífesSc 
perconfequcns diil inguntur ex natuía rei. «¡T Arguií 
turpretereamaioribusargumentisi&fitquartú argu 
Q m r í unu mentú pro Seoto.^l Quia poílta in re omnimoda ide; 
titate inter eíreníiam&rebtioneniireddituromnirio 
ínintclligibile myfterium Trinitatis. Quia inteliigi. 
non pOteft,qiiomodo fi eíTentiaeítidcm quefd pater 
nitas;nihilominm patcrniías diftirtguatur a filiatioí i 
nc Se non cílentiaf Quod explicátur. Nam fi paternis-
tas eft tam ídeiljíeírentiíejíicutefféntia íibiipíñergo íi 
cutéft irriplicado diecre Ojeflentia diftinguaturá ñs 
i i a t ione^ q» eademmet eíicntia nt í d e m , ka cft ims 
plicatio dijere {|>patcrnkasdiftinguatur á fíliatione, 
8c g> eííentiíefic idemjvel e coiitrario.Et conftkuo ar--
gumctum.Natn maior eft diftinclio ínter eflentiani, 
& patcrnicaté,quá ínter cííentiá & ipíammetefícntia: 
crgo illa diftinguntur laltem formaliter.Patet antece 
dens. Nam illa diftindiofufiickvtcumaliquo ide--
tificetur eííentia^cum quo non identiScatur paterni: 
tasr&adnocnófufi ickdif t iní l io ínter eííentiam & 
Qu ín tum. ipfammet cf ícnt iam^Quintó arguitur. Ná de eífen! 
tiaSc paternkatc in feípíísverificantur contradidoí 
mtcot radiñor iaverónonpoíruntvenf icar idercom 
niñoeadé:ergo efléntia Scpaternkasin feipíls diftins 
gunturdift indíoneformaliaftuali . Probatur maior. 
Quoniam diuinacílentia,ex natura íus eft commu« 
nicabiiis,8c communicatur tribusperíbnís;patcrñitas 
veró,ex natura fuá eft: incommunícabilis:communií 
cabile auté & inc5municabile,c5tradicút: ergo cu pa 
ter nitas fit forinaincommunicabilis; íequkur c|» fit di 
Sextum. ftinfta ex natura rei ab eftentia. «jíScxto arguitur. I d 
quod eft extra eíTentiam alicuiiiSjex natura rei diftin 
guitur ab eíTcnua eius:fed diuinae relationes funt ex< 
tra eíTentiam Diuimtaiis:crgo diftinguntur ex natus 
rareiabeííentia.Maioreftaperta. N a m q u o d e f t e x í 
traeííentiam,nonincludiíurin eíícntia, ñeque in raí 
tioneformalirehergo diftinguiturabillare. Ñeque 
enim inteliigi potcftjcj» aliquid fit omníno idérealitcr 
& formalker cú re aliqua, & 5» no fit de eíTcntia eius. 
Confif. i * M i n o r autem in fequentibus fict mfcnífcfta,^ Et con 
fir.Nam relatio &eflcntiadiuina, habent diftindas 
dcfinitiones;íic,vt alia fit deí inkioPatris , ScaliacG 
íeilitÍ3::ergo diftinguntur ex natura reí. Probatur con 
íéqucníia.Nain definitio eft quidditasreirergo fi difí 
ferunt definitionejdiíferuntex: naturarei.Sed antece 
dens probatur.Nam fi defínícur eííentia diuina, defis 
nkur per vnam perfeftionem infinkamjquss in íe COÍ 
tinet omnes perfeótiones abfolutas 8c relatiuas: ícd fi 
definkurPaterjdefiniturper relationcm ad fillum,8c 
Conf í r . i . non perreladbnera Spiritusfandi-^Etcófirmaturíte 
v rú .Quiaqucex natura fuá habétrationesformaicsvel 
differentiasdiftiniftasjdiftinguntur ex natura rei: íéd 
ita fe habent relatio 8c eírentia.Nam relatio realis cófi 
ftit in eíTe adtratio vero eííentise cOnfiftitin hoc quód 
fit infinitaqufdácntka3abíbluta.Sidicas,g»fidehnis 
rctureííentia,in eius definkioneinuoluerentur reías 
tiones;vt multi dicunt:Cótra hocvrget argumétü h* 
ftú.Quoniá in cali definitione íblú debent poní cílca 
Confir.5. tialiaDeiiíedrelaúoncSjnó funt eííentiales:ergo.^Et 
confír.tertió.Na falté i n definitione vnius relationis, 
no includuntur alise: ergo in definitione eflentiae alis 
quidponitur,quod nó in definkionc relationis: ergo 
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díftlngúturfürmalker.Fauethuíc fentétif Anfcl. l ib . 
de Proce^ione Spiritus fanéii.c. i .vbi ait:N5 eft idé c f 
fe Deum jquod efle Patré.Ec Auguf t i . y.de Trinkatc 
idem dicit. ^Pof t remó arguitur. i n Patre^terno cíb Septimú. 
aOrusintelligendi Se a£l:usamandí:8c hac diftingun? 
turin Patre ex natura rci:ergo non eft formidandum 
concederé quód in diuinís fit díftinftio ex natura reí 
pr?terdiftin¿bionemperíbnamm. Probatur antece? 
dens. Namadusinte l l igédi in Patre , fuapteriatura 
eftgencratio;8ca(9tus amamdi/uaptenatura non eft 
generatio;8c oppofitum docerenon coníbnat íans?; 
doftrinse: ergo diftinguntur ex natura rei. 
Duvand.in. i . d . 5 f.q.i.dekac cÓtrouerfíatriadií Dunmdas 
ck.Primó aílerit,g> cíTcntia 8c paternitas diftingútur 
feclufaquacunq; operatione intclleflus. Et probat, 
quiaeífentiaeftin aliquo fuppefíto, népé in Spiritui 
fandoñn quo no eft paternitas. Secúdódieit,(jjpatcrs 
nitas 8c eíTentia no diftingútur realiter fimpliciter veí 
abíblute loquédo:quia funtvnicares, putá diuina eís 
fentia.Tertió dicit,^» intereífentiá Se psternitate eft d i 
ftinftio realis fecundú quid.Náait,^» eft diftin dio ex 
natura rei ínter illa.Es íané quauishuiufmodi diftine 
¿iio}cft realis: falte fecundú quid.Etqubd de paternis 
tate aíleritjid etiá putat dícendú de quacunqjalia diuí 
na r e l ac ione .Verá hsse Durand,íentéíia,íalíaeft 8c 
periculoíá:8c forte íapkerroré.Exquaquidcm colli^s 
turjin Deo eíle c5pofitioHc.Ná aííerit in ípfo Deo pre 
ter perfonas diüinas,pluraalia diftinguircaliter.Quoá 
vero dicit diftinaionemillam eílé fecúdum quid: no 
fugkincouenicnspofitumíquia dicit eííe realcm. Et 
Scotusquidera eft in eadem damnationc:cuius íentc 
riamihividetnimispericulofammateriáfidei. ^fCas Capreolua. 
preol.in. 1 .d. 5 5 .q. i .aíferít ^>relationes Se cííentiaíb» 
la rationc diftinguntur.Et affígnat caufan^quia reía* 
tíovtíic8cfecundüpropríáeiusrationéquae cft refer 
rejnon eft cnsjneq; rcs3neq; aliquid exiftens in rerum 
natura.Et videtur ftntire q* relationes diuinx prouc re 
lationes funt 8c referunt vnam períonam ad alteram, 
nihi l funt jnequehabeníeí íenequeent icatéáíe: ícd 
duntaxat ratione íui fundamenti,quod eft diuina efi 
íentia. Non ergo addunt entitatcm alíquam aut realis 
taté diuina círentise: fed funt idem ens quod diuina 
eííentia. Acproinde fola ratione diftinguntur. Ec 
ita íénfiííe Capreol.refertTurrianus Epiícopus qusft. 
2 ¿.articulo fecundo difput.5 .quo loco refertCapreo 
l i verba.Etforte Capreol. aífumpfit occafionem fu» 
fentetis ex verbis Sanftí Thomade Potentia quass 
ftioneíecundaarticul.f.vbiait: Relatio ipfa fecun» 
dum rationem fui generisjideftinquancumeft reías 
t¡o,non habe tquód fitaliquid: íed folum quód fit ad 
aliquid. Quód vero fecundum rcm fit aliquid: habet 
ex illa parte quaineft,v el eadem fecundum rem vt in 
diuinisjvelvt habens caufam in fubiedo ficutin crea 
turis.Etin primo diftinftione. zo.qu^ftione prima 
articuloprimo ad terciú,ait,quód relatiuo fecundum 
q u ó d a d aliud refertu^nondebecurcííe.Et diftiníHo 
ne vigefima fexca quxftione fecunda articulo ft.-
cundoadccrt iúj inquit , quódl icet relationi ex hoc 
quód ad alterum dici tur , non debeatur quód fie 
res: efttamcn res aliqu»fecundum quód habetfun 
damentü in co ^ re fe r tu r .Quíe fané íentetia vera cft 
in eo quod dicit relationes tancúm ratione diíícrre ab 
eíTentia-.fundameníumvcróíCi.ú Capreoluá umiti turi 
fciliccc 
fcillfeec diuinasr«!ationes prout funtrelaHoncs & rcfc 
runtiSc diuing rcistiua quatenus rcferútur, nihikílc; 
l engé aüenum eft á veritatc. 
CoüduíiO.l Pro cxplicationc huías quaeflionis, cíl prima con; 
cíu.Intcceírentiam diuinam &relationesditsiaas3 8c 
ínter eííenná 81 pcrJbdas5niilía efl aftualis diíHmfHo! 
«x natura rei qusiprxccdat omnem ai^ioncm inteilc? 
ñussíechantúm cft diílinftio rationis. Hanc conclu? 
í íonem defendit D.Tho.híc.&.q. 5 9. ar. 1. & de Poté 
íia.q.S.ar.i .&inprimc.d.j ? j ^ . . v b i c o r n m u n i t e r 
« m n e s antiquiTheologi iciem docent: Bonauentur. * 
>Eg¡dius ,Capreo.Greg.&omncsThomií la^Ec pro 
baturcx Concihlrloíencino/eísione. 18. vbi íicdicis; 
^r:Difcüna fubílanüa Se períbnajré quidcm idé funt;, 
í écandum autem modum intelledionis noftra;, vidé 
tur diiferre.Nam pcríbna ex rübftanda 8c proprictate. 
Confíílit;qucetarnetfi rationc & fecudum noftram in 
Klligcntiam diiferattipfatamen (iibftanria cumper í 
íbniscoiimi«nicatur.Proprietarcs vero nequáquam 
ConimunicabilesTunc.Et fcrsions.1 piloquésdc cíicn 
tía 8c perfona^it: Haudquaqu&m putare debetis cj, re 
differant,quandoquidem foia rationc aut intclligcn» 
tíadifTerfecreduntur.Et feísionevltimacK confenfu 
omnium Epifcoporum Latinomm ícribitur, diuiná 
íubftantiani átribus bypoílafibus non re fed fola ra 
tjone diíferre.¥crum efl;quódin bislócisnon contu 
jicntur expresefideidifiinitioncs: íed dirpiuariones; 
Grscorum Latinorum.Etideó prxdi^a tcílimos 
j i ianon faciunt concluíloné de íide limplicitcnoilé» 
dunt tamenrUameííeconíonanjf ídei , Sccommuni 
coníenfui Ecckíis;.Ná in illo ConciLomnes Epifcopi 
La t in ivcr iu ícmhanc rupponcbant táquam certani¡, 
hrereticis non contradicentibusjféd potiús conícntiés 
z t ibi35.Et confir.cx Concil.Látcraticíiíijia cap.Damná 
maSjvbi diciter quód id quod c ñ Pater,nei-npé eííen 
tiajeft filias & Spiritusfanaus^Si idemomnino cum 
illis. V b i pasticala (idem) videturproífus exeludere 
Omnem diftindioaem in reipfa. Et in capit.Firmú 
tc^dicitur cj> Deuseft vnus;Par«r, Filins,8£ Spiritus 
fandus:ttes perfonar/ed Vea fola&hftantia, ÍIÍTI pkx 
Kota» omnbo4Qmmconclufíoñévtintel!igss3adueri:e,5. 
eíbdifl ináio realis reiáre: qualii eltlila qua: eftiní¿r 
hominem Sdeonem/& quaUseftilU etiam quj feetí 
dum fuuni ccplcmcntum eíl in re ipfa ad extra (ecluí 
íá omni operatione inteUeftus.Et talis quidem diftin 
•^iojeft incerillaquce non funt ideril reaiiterin gcn«e 
•fcnimo vero ex mturarei nonfuntidem,neq; tadetn 
yes. Alter^eft d i í l indo rationistác ha:c,eíl duplcx.Né 
pésrstionisTasiocinátisjquá facit intcUeftus nulbrup 
pofito fundamento reali ad extra-.Sc hec cít di din d io 
íbliusrationisjv t c ú m Petrusdiciturcfie idem fibiipíí, 
Se concipjtur,quaíí duortunc ératn prajdicara & fubí 
ie'5um diílingunturratione rr.tiocinantc. Alteraves 
so eíl: difliaftio rationisratiocinaí32,quf habetfunda 
mentum verum fusediftin&ionkin re}in quaintclk's 
ftusinucnitveramrationemfundandi diílinctosco 
ceptus quos ipíe format.Itaque diftinftio rationis ra* 
tiocinatíCs eftquando occaíío diirinttionis fumitur 
ex parte rci,Sc v ere eft in re ipfocémple menta m vero 
dí í l ináiomsfotúm fitpermtelie&aTn.VndsjVOcatur 
diñindío tadanis raciocinata:: quia áctuaütei fic per 
a'SionetTíinKilearusconcipicntiscandemrem diuer 
íisconieptibasfigniíicantibusaliquidreale. Afpro; 
Xlmüm fundámentum diílinfl-iónisjeília'fejSc non 
imaginarium:q«iainü?nit in reipíaintene^usveraUt 
8c rcaiem rátiónern fundandi dmerrQSG.onceptus. Ee 
iño modo diíl:joguntur3hómpjfenfií!Uumi& ratio:; 
nale. Adde eesam^u^^ eíl altera diftiñáb'O qu^appel; 
lacur formaltsi&hffic eíl: inter res ..qu'» Iicct,fintideni 
materialiterjbabent.tamen diuerfas defínitíonegi Et 
ií lo pafto,: diftmguritur añio &vpársio:ofi tamefíht 
idemmotus» Et banc djílinfliioBem; ScftCus appellat 
mediainterrealcm 8c rationis :&negaíeí&ílmpl¡ci# 
terrcalem.YndcáVOcat eam forínalem e^ natura reí, 
^Thomi í l í cau té dicút eafñ cílé realem fofmalé: quia, 
cúnainíer ensr?3ÍeS¿ rationis non deturpedium>no 
oponetdí í l inf t ioncm media fingere. Sed ómnis clií: 
ÍÜniStiOjVeleílrealisjVelrationis:lic¿tdiftinSio realiis 
habeat latitudiné. Nam alia efl: diftinaiorealis forma 
lisjSc alia eíl diilinjftio realis reí á re.Si.miíiter etiam di 
í l ina io rationisjhabetlatitudinem.Ná alia eíl dil l in* 
élioroiiusratiodisraíiocinantis ,8c siia eft diílinílio, 
rationisratiocinatse.Etrurfijs h^c di í l ina ió rationis 
tatiocinat?e,aliaeíl.qa3ehabet f andamétum in re, me 
taphyficé cópofita ex genere 8c diffcretia,aut exadu 
& pqtétia:8c.aliaeft quefundacur in re fimpliciísimaj,. 
carens omni coropo.Gtionejqujstamépropter fui emi 
nentiam potcÜ- yere fundare varios* cpnceptus 8c dií 
ílin£los,íigniHc3níesptTfeaiou£rnreaiem>on'iines ili 
los cóceptus continentcm.Et talis dijíliaílip rationis 
ratiocinataejCÍlpe/quamdillinguimuseflentiáá per. 
fonis28c atíributa diuina ínter fe. (^am-dil l int l ioné; . 
vocat Gaíet.formalcimnon formaliter/ed eminencer. 
8c virtualiter. ka habet de Ente 8c eíTenxia.q. 12. & . q.; 
9- p.artic. 1 .inftá.Et iílo paélo, voluntas &- imellcaus, 
di l l ingüturín Deotnon quidem formaluer, íed emí* 
ncntcrformaliteriíeuvirtualiterdtaqueeíl.diftiñaiQ 
Cormalis enún^nteníed non formaliter, Siniileeíl de] 
diftindionc conceptuum , quosimelleSus formad 
deanímarationali^qu^propter íui eminentiam x-nx* 
ca cú íltjambií grádus & perfeftionés aliartnn fórraá 
rümjquosintelleelüsconcipitdeeaciem anima pewá 
riosScdifrind-osconceptus.ExhiscoÜigpjd.upUcem Coroík» 
tí le difíindíonera rationisralceraííiquffibabee funda 
tnentum in retakeram vero qua non balset fundamá 
tum in re/ed in íola yirtuteintclk^us., qui habetia-í 
cukaícm coníiderandi eandém Qmnino rem diueri^^^ 
modi»8c per diucríasnotitias.Quíe vero fundaraétü 
^ubetinfejeaeftjqaeorituriSc.pallal^jjjlwp^di^ 
ías noíitias quas format intelleáus fünapta vera occai 
ílonc ex parte tei.Et quoniam hac dÍLl inílio rationis 
fundatur in re.,Sc non in rülavirtuteinteUeáus:maior 
€Íl,quádiílinftio rationis^cüiusfandámétü dúíaxaÉ 
eíl in ipíbinteileftu.Vnde, diílinélío rationisratioeí 
natf qualis á nobis explicata eft,eíl qu? reperit inter re 
latione& cfientia.Eíícntiananquefecúdum íe eíl c¿ 
municabilis:relatio vero paternitatis,noR ítem. 
(Raúoms qudpugmntpro lierkate, 
Hispraiadlisfundamétis ¿ q u u m eíl vt conftítujs miisrátiones quibus veritas priorís conclufios 
nis ílabiliatur.Iam enim adduximuster t ímoniaCoa 
ciliorum. Et fuppofita omnímoda fímplicitate di* 
»uinafubftantiajvbi núllacerniturneque íntelligitut 
. compoíiuo : íit hac prima fatio, Si relatio-eííet 
d i í l inda i a ré ab cílemia ; íequeretur j D e u m vel 
, diuís 
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diuinam pcríonájño eííe omnino fímplicé: quod eíl 
cotra diffinitioné Cpcilij fuprá poíitá.SequeIa patet.: 
Ná períotísb diuinafcóftát cííentia 8c relatione,vt ctiá 
Cócil dicuntrergo fi hsec funt diftinfta in re, períbna 
eft re ip fa copo fita ex illis.Patct c5{cqucntia.Nam coa 
pofitio & diítínftiotíe íc neceííarió conícquútur. Ná 
fiihilaliud eft copofltio^uám diftinítorú vn io: 3c ni 
hil aliudcft copofitumíquám id quod exaliquibusdi 
ftihéiis cóílat.Dices,^ ad cópefitioncm requiritur di 
ílinílio rcalis f crum,tanquám res á re. Sed contra. Na 
cópofítioSc diftindio proportionantunergo fi ad ve 
ram diftinétiónc añualem in re ípía non requiritur di 
ftinftíoreíüjtanquam res á rc:ergo nec ad veram eos 
pofítionéin re ipla erit neccíTariailla diftinflio.Et con 
fir.Nam in crcatum figura facít copofítioncm cum 
quantitaterlicét no diftinguatur ab illa tanquam res á 
re.Imó vero cópofitio metaphyfica , no eft copoíltio 
rerumr& tamen eft vera cópofitio. In homincetiam 
eft cópofitio éx natura 8c ruppoíito:& tamé inter ha: 
turam & fuppofiüii in opinione probabili non eft dú 
ftinSiorei/edformalis. Vndc jexScoto fcquitur,^» 
tanta fit cópofitio inDeo ex natura 8c füppofíto j fi» 
cutin creatüris.Secundaratio fít,in qua accipio pater 
nitaté prf ciíe & formaliterivtponitur á Dcitatcdiftin 
¿ia.Etinterrogo,An illa fitentitas infinita fímplicitet 
in perfeftioneíNáfi n5:ergocft finita fimpliciterrers 
go non eft Deus vt fietergo eft creatura. Qüia no eft 
mediü inter Deüm 8¿ creatura.Si vero eft fimpliciter 
infinita:crgovt fie eft Dcus:cfgo eft Deitas:crgo non 
diftinguiturá DeitatcScdliuic arguniéto adueríarij 
reípo'ndcntj^licetdiuinacííentia & rclatioformalií 
ter 8c ex natura rei diftinguanturttamé ita íé habent, 
& eflenda poteít pr^  ícindi in íuo conceptu á relationi 
bus^ta v t cócepra eíTentia fecundú fuám tota ratione 
formalemibinonincludanturrclationes:n5 tamen é 
contrario.Itaqjrpaternitas rió poteft in conceptu fuo 
prafeindi ab cílentiajquá neceflarió 8c efiéntialiter in 
cludit:quia ncceQárióeftentitasinfihica.Sícutíecun* 
dum aliquos ?ns diftinguitur formaliter á fuis inftrio 
ñbus:8cpoteft ratio illius prf feindi á rationeinferioris; 
quamuisc contrario radones inferiorü no pofsintprf 
feindi á ratione entis.Vndeircíponderi poflfet ad argu 
mentúj^paterriitasquantumuisprfciíeScformaliter 
fumpta,cftDcus;qiHarubftantialitcr includit eflení 
tiam Dei: & q> hihilominus eft formaliter diftinña, 
quiaipfa no includitur in cílentia Dei.Efíentia autetn 
vt prascifa á rclationibuSjeft tota efíentia Dei:8cvt fíe, 
eft infinita fimpliciter.Quiaincludit emnes perfeéiio 
ricsfimpliciterfímplices,, Scaliasomncs eminenter. 
Neq; refert quód illa vt fic,n5 includat formaliter reía 
tionestquiá rdationes no dicütur formaliter perfedio 
^ésfímpliciteríimplices. Et iuxta h^ccólequentcrdi 
'cipoííetád primárationéjquódilla diftinftio forma* 
lisnonfacitcópoficionem. Quia non eftperfcítaSc 
mutua diftin£bio;{ed eft cum quadá intima inclufíoí 
ne vnfus in aliójquo modo ens non dicitur compofi* 
tioneni faceré cum fuis inferioribus.Sedin primisiña 
omnia nó fúnt iuxta íenfum Scoti,8c aliorú opinan-* 
tiú.Ccíent enim,reiationes Se cííentia ita diftingui,vt 
mutuo prceícindipoísintin fuiscoceptibusjetfi conci 
pianturproutín reipíá íunt.Et príeterea vix poteft in* 
telligi,^ quidquid eft in cocepm Se ratione paternita 
«squantu rnuis pnecife Scforraaüterfompt^fitDe9, 
Juperf. T> D . Tho. 
Se cofequeterDeitas formaHter:8c ^  nihilomin'fitia, 
ter illa^iftinSio formalis.Tádé prior ratio fafta, féper 
vrget.Na peto: An ifta diftindio interpaternité Scersé 
tiá quomodocúq;explicet,fitin re,vera8caSualis di» 
ftin¿l;io;nccnc?Si nó eft talis:hoc eft qcí intedo. Si ve 
ró eft huiufmodix rgo facit vera cópofitiónem , qu* 
ex iüis fie diftindis conftat.Et hec eft vnica ratio vim 
faciens pro ifta ícntentia.Nam alia: quf fieri Íblent,n5 
adeóvrgétficutífta.QupdcÓfir.Sc explicatur fimul. 
Nam tam fimplex eft quflibet períbna diuinajficut íi 
inDcotantúeíícc vnica períbnarfed tune inter Deit^ 
té 8c habentcm Deitatem íeu Deumjnullaintclligere 
tur diftinftio in re,proptcr fummá íimplicitaté:ergo. 
Imó 8c nunejtara fimplicitercft pcríbnajfícutnatura: 
fed in Deitateipía in fe non poteft reperiri diftinftio 
aftualis,propter fummá fimplicitaté: ergo. Et tande 
cofírmatur.Quia íéquitur ex oppofita fentétia, quod 
Patcrfeu paternitasnon fít formaliter Deitas 8c eííen 
tia diuinajquod eft cótra diffinitionéConcil. Latera* 
nenfísincap.Damnamus.Vbidicitur,g> eftvnafum 
ma res,ícilicet eííeatia diuina, quae veradter eft Patet 
filius Se Spiritus Íaníhís-Et infrá dicitur^q» cííentia no 
eftgcnerans;fedPatercftquigenerat:vtdiítindioíic 
inperíonisjVnitasinnatura.Conftatcnim fufficiccct 
ex his, quod relationes 8c cíícntiaj non diftinguntur 
aftualiter in re.Quódveró diftinguanturratianemon 
indigetprobationc.Et ex diftiscóftare potefthanc 
diftindionem poííe dici rationis ratiocinatf .Quia no 
eft mere gratis cófida p er intelledum :fed haber in re 
aliquodfundamentum.Ethoceft quod probant ar» 
guméta in principio fa¿la.Nárelationes 8ceírentia,ali 
qua diftináione diftinguntur.Nam de eis extra opee 
ratione intelledusvcrifícanturduopraídicata contra 
diá:oria;nepe,Ifta efléntia eft cómunistrib9 períonis, 
8c,Nulla relatio eft cómunis tribus perfonisrat no dit 
ftinguntur realiter3neq; ex natura rei, vt didum eft: 
ergo fola ratione diftingútur.Et idé íentiunt Thomi* 
ftaj apud Caprco.in. i .d. 3 j .in folutionibus Scoti. Et 
Caiet. i .partq. j j.ar. i.Nam eíTentia diuina,ex natas 
ra fuaeftcómunicabiIis;relatÍQnes vero funt propríe? 
tates 8c formje incómunicabiles:ac proindé veré occa 
fioScratiodiftindionisfundat inre Scfumitur áre. 
Tertia ratio fit:Qupnia íides docetCvt conftac ex Có-
cil.Florentino)q,indiuini$omniafuntvnú,vbi non 
obuiatrelationisoppofitio:íed ínter diuiná eírentiá 
8c relationé^ó eft oppofítio relatiua,vt plané cóftat: 
ergo funtvnúrergo nó diftinguntur ex natura rei fot 
maliter.Quarta ratio fit:Quoniá diftiníiioadualisex 
natura rei facit numerü in fuo genere,íicüt diftindio 
rationisfacitnumcrúíecundumrationé:ergo diftin* 
dio rcalis facit numerum reale:ergo fí inter eflentiain 
Screlationé eft diftinSio ex natura rei aQrualisjerit nu 
merus ex natura rei;quod aííerere}eíí:hKreticum. N5 
fidestantúm agnofeit numerú in relationibus. Quoi 
circa^rgumenta commemorataconíra Gilbertum» 
etiam militant contra Scot. 8c Durandü. Aliee íunt 
rationcs,quibus hac veritas oftenditur: de quibus 
iterum redibit íermo qusftionetrigefimanona arti 
culo primo. 
Ex his colligitCaietanu3,quód relatio 8c cíTetXí 
tiain diuinisdiftingúturratióeratiocinacarquxdiftin, 
¿Hofundamentumbabetin eminentiarci íignificaj 
t^ SicappcUatwr á Thonsiftis diftinaio rationis ratio 
cinatfe 
figeS. X X F n i Ji-ticn. 11 
nisratiocinataformalíter.EthánccliftindionéCatet. 
vocat fornialémQ forrnaliter}íed erninéteriinquám el» 
fentiadiuinafimplidnifnacü íl t j includitiníetotuqá' 
eíl natur^ proprium,& etiam quod eíl proprium fup 
poíithicaíané^vt ÍJ eífentia diuinadeSniretjnecefíárió 
in eiusdennitioae ponerctur totaTrinitasperfonarú: 
quñuis nomine elícnrice/prout concipicur á nobis, no 
fignificeturrelatio.Tanciemininteiligibile eíl , quod 
dicunt Durand.S: Scot.nernpé quód in parre íit & m 
vnaflmpiicitas,&: tamen quód paternitasaüquo mes 
do diíl inguatur rcaiitcr á diuina eílentia. 
Tudanus. 
y 
argumentum contra concíu 
tonern primam. 
daeríb.3 cSduuonécaíholicarn ánobispofitana» 
fe oífert argu ir.cntú: quo vehementer infultaní 
aducríarii. iMam fí relacio & paternitas no diirin í 
guntufforraalii^iveK naturarei-.íequiturcii diuina ef: 
ícntia Sí paternitas in fuis conceptibusforraalibus in 
triníecé &;adlnuicéreíeíncIudun£.Ettaac íequkur , 
^iaformalirCGcepca paternisaás includitur iamníék 
¡té fiüatiotquod eíi túfi&i mú.Ei:pjo.bafur Í€;qucl£.N5 
íaconceptaformaUpacernirads includitur formalis 
tíf diutna e.fisn5Ía:crgo includit quidquid formaliter 
eíl diuioaeileriCía.;Tüncv!tra;Ergoíi filiado eíl: fbf; 
üialicer intrinfeca in concepcu £c quiddicacedíuis 
nsefíenti^íequiEur ^etiáforaialiícr&intñníece i n 
«luditur in concepta patemicatis. Ecconür. Quoniá 
Vthabeíurin regula anccprydicamencali: Cúm quid* 
pism de quopiam pr2:dicatur;qua: de praedicato dicú 
türjdicuntureciádeíubiecbo, V t í l homoef t animal 
quídditadué 8c eíTcntiaiíterjSc animal efl: viués quid* 
¿itatiué eriam Se efiencialiteíioptimé infere o» viuens 
quiddicaciuéSceficníialicercóuenithomini. Ergopa 
riterin dininis/í paternicaserreíTentiaquidditaciüé 3c -
eííentialkerj&eíleda quiddiu t iué & intrinfecé inclu 
dit filiatione^fequitur ^> nihitio intrinfecé includat i n 
paternkate.lgiturnecei1eeíl faceré maiorem diíliní 




díxit;3> licétpat emitas inciudaídiuináeírentiara 
intrinfecé in fuo cóceptu: nihilominus é CÓsietíb ipía 
cílenúa diuina no includitin conceptoformali luo re 
latiouem paternitatis,aut alias re]ationes.Imóv eró dis 
cit,quód ipía diui na eílentia fe habetadomnia diuina 
tam abfbluta quá relatiu^ficuí fe babet ens ad res om 
nes cuiufcunq;príedicamenti.Namíícutens intriníé 
céclaudiiurinquacunq;re:ita eílentia diuinainquali 
bet perfeílione diuína,ííue abfoluta, llué relaciua. Et 
ijcuc ens no claudit intrinfecé rem quacunq; cuiuslis 
bec prsdicaraenti'.ita cííentia diuina non ineludie ias 
tí infeceinfonnaliconceptu eius diuinas relationes. 
f Oppoí tn im docetCaietan.hícjrhotusexverbis D . 
.Thom.ad. 5 . V b i Sandiísimus Preceptorait:In ipfa 
perfedioaediiiioieílejcontinetuf Si verbamintellu 
gibiliccr procedenSjSc píincipium verbhíkut & qu^s 
cunqjípeQrantadcius perfedioné.Huic teftimonio 
refpondetTuirianusj^loquiturD. Thom.decon t i í 
neatiamó quidem eílenúali/ed de concinétia cónriif 
S)e íDmuls ^ tlaúonlhus*. 8 i $ 
nicatíonis.Etait,D.Tho.diccre voluií íé,^ diuina naa 
tura eíl comunis verbo 3c eius principio, népe Patri: 
nótaraen iía^quódPaterScverbúinciúdantiírint'-i:-, 
íecéin cóceptu eí]éntia:.Sed res híscvbcriúsexaminá 
daeíl .q. 3 .ícquenti:vbi dilputaturi fümus,Arj relatio 
nesdiuinasíint de eílentia efrenti^ d iu in^l rn eri a ef 
go reípondetur ad obiedione & argumentüjnegs ns 
do fequelam illam:nempé,q) m fóftiíaíí conceptu pac 
ternitatisincludatiirinmníecé fíliatio.Et acl probado 
nem)coccíro antecedente negatur eálequentla Níun 
qüando diciturinconfequente;Qiiidqnidett forma 
Urer ciTentia diuina Sc¿.diílributio fie edápro relatiuo 
paternitatioppofíto.Vndejpeccatargurnentu, pari: 
ter aeíí dicamus:Pateí eíl base eíícntia,& hsec eííeftiia 
eí l {iiius,ergo Pater eíl filius.Ec exiiis conílac quid fít 
diccndúadíecundácoíequentiamibide. E t q u a n d é 
óbiicituriCTáquidpiáde quopiam prajdicatur Zcc. es 
Ariíldn Anccpracdicanjétis'.reípodeturqttód í i hu iu f 
raodí regula debet extendi ad dinina^neceíle eftvl ía 
telligatur in hisqüse de predicato dicútür,nó r clatiue, 
íed abfolucé.Eil: íl mile in creaturis, l i dicairi us: Ha.*c 
á&io eíl hic mot'jSc hic mot9 eíl hec pafÍG}ergo hf c 
a d í o eft hoec pafsio. Quecófequém négat á Philoíq 
phis,Si:Diale¿licis.S€ddices,<^e3?q)1áadduAá,nóe^k 
adpropoíi í á ,Qaoniá hic mo£aS,né«í c decííentía hu 
ias adionisjneq; ífec p ^ | i o pr¿dicarur eflenrialiter de 
hoc motu: quoderacneceíiariú adregulíevenfícatio 
Rs.R.€fpondeíur,quód^ln poteíl parcxépíú perora 
nia adduci-Eí fort&quispofíct dicere,^ eíl intrinfecü 
Sc eílentialchuieadionifingulari quód fíe hic mot9, 
& quód etiá deratione huius motus íingularÍ3,íit b?c 
paísiotSc nihilomiausíconíequensfalíiftimü eíl; ne* 
pe,H®c a d i ó eft hec pafsio^ppter oppoíítioné relano . 
nü,quíefuntannexf Huieadioni&huicpaís ionL Ec 
pro nunc noíumus demo.nílrarequo pado cú diuina 
eílentiavnica íit & i fímplicif.iina>intrin{ecéinclud¿s 
in íeomnédminá psríbnautatc^nihilominusvna per:* 
fonalitas negesarde aitera^Ná pro nunefufneit nobis 
áicere,quo pado argmnentü pofítú nóconcludi tpaí 
teínitaté eíTe niiatione.Ná íleut in rebus creatis iíl'a co 
íequétia nó eftboaajHíec ad ió eíl hic Lnotus, hiemo 
tus eíl híec pafsio,ergo haec ad ió efl hcec paf&iotíta pa 
rírationein diuinis(imó-multó fortiús propter inani 
cáperfcdíon5efíendi.)rcpfericur ha:c eííentia.íntnnfe,< 
ce includen s pro prietaté o rnné pei^a naléi&i nih i lo mi 
nusperíonalesproprietatesno dicuntur ad inuicem, 
propteroppohíionéTelanuá.Quocir'ca,nó,cíl incons 
ueniens quód ñliatio aut paternitas cópetant eífentig 
intriíecé & círentiaHter:& qjinteríe realicer diíl ingua 
tur .Namnonreípiciunteí ient iam v t cómunicabilc: 
fedtanquam propnctatesjquibuscííentia diuina con 
{litukur in eíie períbnali incommunicabili.'Cíeterúni 
vetitasbuiusrei,apeitior fiet.q. j dmmediaté fcqiiéti. 
Secunda Conclufio.R.elatioá: perfona , dunt4xat Conclafio.j 
di{fcruntratlone:8c; minor eí l dif i indio rcktiaus á 
perfona relatiua,quám d i l l ind io pevfonasab e í íb t ia . 
Prima pars huius concluíionis,népeqjrelRtio8cperfo 
na,duntaxatratione & nóre difreránt:expreíré tótine 
turinCócilijs citaiis.Eteáoftendic D.Tho.q.-p.aí . i 
tá in corpore quá in folutionib'argumétorú.Níperfb 
Üiajhihil a l iudeí lquá ipía rclatio par fe fubfiíló Tergo ) 
nó rc,fed dútaxat ratione difíerút. Probo, cófeiué ná. 
• JSlUudauonesabeírentiatantüraíion,CÉlifferuSf,vc 
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dixiaiu3conduíi.pnnña:ergoreíationesáper(bnareí 
latiua/olaeciárátione difFerredebct.Quódveró cliffcr 
redebcaBtíarione:pacet.Quiapaternieas,n5fignifíca 
turvt ruppoíitú:íedvtforma fuppoíiti.DeindejPatcr 
cft qüi gcneíatjna aftioñes íunt íuppofitorú; paterni 
tasvefónógfeneraf.ergo neceílarió debemus diccre 
ij> di í l ingútur ratione. Secunda vero pars conclufios 
nisincmpé cj, diftiníX-io rationis intcr perfoná & eííen 
tiájíeuinterrelationé&eííentiamjfitmaiorrationis di 
ilinOiio quái lk quK eib intcr relationc 8c perfoná con 
ÍHtutamper relationé:probat. Ná diftindio rationis 
qua:fundatUTÍn fCjmaior cft ea diftinftione q u « vel 
fundatin íbla virtuteintclte£tus,vel no habet ita pros 
scimu fandamctú in re: íedintarefícntiá & períbnas, 
& ínter cíícntiá &rclationcs,eft di íHndip rationis ra 
tÍGcinata/undata in i pfa rei natura. Quia occafio h u 
ius dií l indionisjíumitur á reipíssrquáuis aftualiter & 
completiué nó fíat nifi per intelledú. Sed diílinílio 
quje eft interperíbná & relationé,duntaxateíí: diíHn 
ñ io ra t i on i s j funda í a inhoc^ intclleftus coníiderat 
- relatione 8c per/bnas per diuerfas notitias 8c diucríbs 
conceptus.Ná perfoná Patris,reipía noncí lai iud qüa 
paternitasperíeexiftcns:Sc íblú diíícrunt inter feíe, 
quatenus intclleólus per diuerías noticias concipic pa 
ternitatcvelutiin c5creto,Si per modúpe r fe Tubíifte 
ve fuppoíitú;népe per notitiá Fatris'.vcl vtFormá 
fuppoíltiin abílraftoincm^é per notkiam paternitaí 
tis.Ergo&c. 
Concluíl , j . Tema Conclü.SententiaCapreó.ín co quoddocet, 
rektionesab cílentiatátü di£Ferrerat5one:vcraeft.Fal 
íá tñ eflyn eo quod afHrmatin fundaméto,diuinas re 
laíione£proutreiationcsfuntScvtreferunt,atq;díuií 
narelatiuaquatcnusrcferuntunnihil efie. Ec cuinfcú 
que fít hoc fundamentúdongé eíl aiienum áveritate. 
Kanc conclafionétenét omncs:Sc noniísiméjEpiíco 
pus Turnan'agit cótraCapre.vbifuprá.Etprobatun 
Ham in Deó,duntaxac íunt cíiíentia diuina 8c relatio 
nesífed relationcs diuiníe,vt rclationts, nihil funt: er* 
go in Dco fecundum veritate tantü eft diuina cíícnj 
tiajSc non períbnffi:quod eft harefis manifeíla. Pr?te 
rea:Pater «eternuSjVtPaterell: Se vtrefer tur íd hlium, 
non eft aliquid in feru natura exiftens; Se HiusKters 
nus,vt filius 8c v t refértur adParré eternum, non eft 
etiam aliquid coexiften»Patri in rcrum natura; im ó 
veró neq; Spiritusíanéius prout refertur ad vtroíque: 
ergo íequitur c¡>re ipíá in Deo nó eft Pater,neq;filius} 
ñeque Spiritus íanáuSjíed dútaxat cíléntia diuina & 
vna perfona,vt imaginabantur Gétilcs 8c ludf i . Q u ¿ 
íané íentcntia,eft Sabdlij. Tertió arguitui:NáclIePa 
tíisvtpat¿reft,eft íe habere ad ti l ium ^ternum ,ad il» 
lumq; rePcniríed iuxta contrariam ícntentiájad aliud 
" íe babere in Patre ^ ternOinóeft aliquid in rcrú natura: 
crgoefíePatrisquápacer efi^nihil eft.Etpari ratione 
idé argumcntúfícripoteft de Filio 8c Spiritu íaného: 
quod lañé eft contra catholicá fidé Se vcritatem.Táí 
dé:Quidquid eft in DeOiCft ipíe Deus;aliásaliquid ef 
íet in Deo ab 3eterno,quod eííét creacura:íéd Patrem 
scernuni referri ad filium» Se éconuer íb; 8c patemí* 
tacem atque filiationem eos adinuicemreferre, funt 
i n D e i ) : ergo funt ipíe Deusrac proinde intrinfece 
funtentia. ForteCapreolus (í ihociíai l le íénfit,-vt 
. ftiisve/bisiníinuauit)refpódebit;q,ficutiíl:a propoíl 
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vna eíus exponehs eft f«Há,nemp¿ íftajOnjne enseft 
Deus:itaquidéhaíCcftfalft;Patcr asternus inquantá 
refertur,eft ens.Ná etia eius expones eft falía, nempé; 
Om nc quod referíu^cft ens: vt conftat de relatiuis íe 
cunda rationéjqualia funtgenus 8c ípecies. Etitaíc« 
cundum hunc modú refpondere conabiturCapreo!. 
ad oiVmiaargumcnta,quaepro concluíione militant. 
Ca£teíüdcfen{brfugííentcntia(quantúcredo)c5pelU 
turconcedercplurcRpropoÍjciones3quícpias8c veras 
aures offcndunt.Etidcirco D Tho, cauté íocutus eft 
Se prudéter in hoc articulo.Ná probans relaciones ex 
natura reiidceííccum cíléntiaínó innititur fúndame 
toprasfetoCapreoI.vidclicetjquia relationcs quá reías 
tionesfuntjDÓ font entÍ3;ac proinde no addút aliquá 
entitatével realiíatá diuina eílentise-Sedlogé diuería 
asignar ratione hicquíe ita procedic.Qi¿idquid inres 
b ' creatishabet eíléaccidétisjtranílacü in Dcü , habet 
efle fubñantisríed relationcs increaturis habenteíle 
accidétis,8c relationesfuntin Deorergo in Deohabct 
círefubftantig,8c funt fubftantiaratin Dco nulla alia 
eft fubftantia,nin efícntia diuina:ergo funt diuiaaef 
íéntiarac fubinde nó diftingñtur ex natura rei ab ea, 
íed düraxat ratione.En optiinc Le£i:or,quá hice fít áic 
ueríaratio ab ea quam aísignat Capreol. Dicendú eft 
ergOjdiuinas relationcs ctia quatenus referut diuinas 
períbnas 8c vt relatiua diuina;acqv períbnasipías diui* 
ñas quaten us refarun tur,eíle iníinirú ensrncmpe diui 
nácííent¡á.Quarc>íicutensre!atiiadornniaentiaJin-, 
cludit intriníécé 5c eílentialiterin omnibus;fic eft dis 
u inaeí lent iaadomniadiuina tá abfoluta quárelarií 
ua.Ergo relatióes Se relatiua diuina/unt intriníécé & 
eílcntialiter ipláeííentia diuina^c^pinde in finirá eas. 




t-io.cil falíájPsterísternus inqúantü ens, c í l Deus^ aa 
ed obijcictaliquis: Contra. Patcrseternut q u á p v 
^ tcreftgc relaííuúSc praut refértur ad filiúieft eííca 
tía diuinaier^o diuina eííentiarcfemir : q^cft error, 
^Secúdó.Efle relatiui,eft ad aliad fe habere: Ied Pater 
aetern9 eft relatiuú:ergoefree¡useftadaliud íe habere 
fédeíTe diuine cíTétif 3n5 eft ad aliud fe habere:ergo ha 
bétdiuerfa eíie:8c cóíequéter íunc diuería entia:acpr(> 
indePatc ras tc rnmnóef tensquod eft diuina cíícat 
tía.«íTeríió.Patcmitasdiuinaadditeírentiiierefpca& Tertiuaa, 
quendam:ícdiile rcípeSusjeftensreale-.crgo paterai 
tas prater ens quod eft diüinaeílcntiajincludit aliud 
enstnó crgOjeft prorfus idé ens quod eft diuina cífen 
tia:atq;adeo fecunda re áb ea diftinguítufjvel falte ex 
natura rei.fiQnartó arguitur.Ná relatio diuina, quá Qu^artuai. 
diuinacft ,nóeftalicumspeífedionis:ergodc í e n o n 
eft ens-Omnenanq; enseft bonú^Sc eft alicuius per* 
fe^íonis.VidirenimDeuscúd&qusefecefatjScerant Gcncíls.!» 
valdebona. Antecedes probac.Quia vel diuina patet 
nitas habet perfedioné aliquá^vel nulláíSi nullá:iá có» 
eeditur qdvolum^. Si habet perfefiáone aliquá: íequit 
9,aliquapcffedio qu^ eft in Patre,nü eftin fiiio.jpbat 
íeíjue!a.Na pacérnicas eftin Patre38c nó eft in filio: 8c 
parernitas vt íic^dicit aliquá perfedioné: ergo intétú. 
A d hfcargumctaJftaiimrefpódeam9oportet.^Ad A d argu.l» 
primam obieciíonem dico,piaresqaidemdeceptos 
fuiílc ab earoí ob id credidcruatjargamentum faftü 
concludcreiücQfjccdatHrantecedeas^vt nos concedí 
niv*s 
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mus. Cffiteru plañe hoc eorú argumétú captiofum 8t 
íbphiílicñeft.Náidéargumencúfieripoteíb inomni 
bus.Q.uareJnuiiiuseilmomenti:&inpIur!bus defis 
eitdn humanis en imnó tenetin fim,iliforma,vt fi ¿ís 
cas:Pai-er prout pater eft 8cvt relatiuü reale qcíad fíliü. 
refertar, eíl ens; ergo ensefireiatiaum ScTefertut, 
Neganda eft confcquentia, Sedeas potius eft comí 
munc ad relatiua 8c abÍGluta.Q.uócí fi pr^dida colles 
diOjOptimaeí'ícnplané fequereturjliominem in com 
muni feurpeciem hominiseí le indiniduura. Quod 
proba tur inhmiüforma. Pctrus quatenusPetrusSc 
indiuiduairJiun7anffinaturK;ieft homo: ergo homo 
eft indiuiduum.Certc con fequentia ha:c mala eft: 8c 
Ad íécundú parirationejillaíuperior. ^ Ad íecundum argumens 
Cum,S.Thom.in. J .d. 5 5 .q. i .ar. 1. ad. 1. refpondet 8c 
cxplicat definitionem relatiuorum, ifto padozQuos 
rum eííe, eft ad aliud íe habereñd eft; Quorú propria 
ratio, eft ad aliud íehabere , modo alia fit ratio efien 
tia: 8c alia relationis (inquit D . T h o.) Quia ratio cuiuf» 
.cunqjeft,qucs explicatur per definitionc. Etin íblu» 
tione ad tertium aitjquóu licét in Deo non poísit cííc 
.definitio,neq; genus, neq; diiteren tia,neq; compofií 
tio:tamenfiin£cll!ganir ibi aliquld defi'niri, aliaerit 
<lciiñitio patcrnítatis, & alia efíentia;. Vndejreípons 
detS.Tho.qi iód efie,capi£urduobusmodis. Primój 
per eííe cííenthe: & fie idé eííe habet paternitas 8c efi 
ícntia. Secundó fumitur cííc pro ratione qus explica 
tur per definitionem: Se ifto modo fumitur in definí 
tione relatiuorum.Quibus pofitis,Turrian.q. 18 .ar. i 
dííput.5.fateturq> paternitas8c cííentia habétdiuen 
fa eílc:fi eííe accipiatur in hac fignificatione.Ná fípof 
íentdennir^diueríashaberétdefinitiones. Et exhis 
Diceu» díc i t íb lutümanereargumétú.^Seddico fecundó,^» 
argumentum non concludit maioré eííe diftindioí 
nem inter diuináeíTentiam Se relat ionem,quá fit dis 
ftindiorationisratiocinatae; qusrfundaturinreipía. 
A n veróin diuinisjfícutfunrtresperíbneeíubfiftétes 
Screlationesfubftantiücs; quia períbnae nihilaliud 
funt qua relationes per íe fu bfiftetesjVt dixit D . Tho . 
q.4.o.ar. 1 .ad. 1 .íinr etiam tres fubfiftenti^ períbnalcs 
relatiua pmcr fubfiftétiameiTcníialcmSccónuH 
nem;idquidemfuíe aperiédurn eft ánobisdeinceps 
inquaíft ioneípecialidchacrefupcrhuncarticulum. 
A d tertium* ^ jAd ter t iuniargumemurn,aUquirefpódetnegádo 
maioreni. Quia noncft bonalocutiojdicere Q, pater; 
•nitas addat cííentiareípeclum. Nam in Deonequit 
eííe additiojneq; additamentum. Nam vt enti in cós 
muni non poteft fieri additioñtaneq; diuinf eííentif 
pót addi res aliqua diuina. Quia ficut ens íc habet ad 
vniuerías resútaeílentia diuina ad omnia diuina tam 
sbíblucaquámrelatiua. Sednihilominusconcederé 
opoiter5qjp2cernitasindiuinis,pr£tereíientiáquam 
intriníéct inckiditj importatreípedum; quem in fors 
maliconccptunonimporíaterfentia.^R.eípondetur 
íecunde^argumétum hoc eííeinualidum. Pro cuius 
inteil igéúaaducrte, ^f icuthomoeftensvnum: ita 
omnia qu?; fiin £ in ño minejvt rationale?Sc animal,8c 
viuens, & íübftantias íunt ídem ensprorfus quod eft 
homo. Q^o potito, afgumentumfaftum dico non 
efíe validum.Quia non tenelín fímili forma.Vt fi di* 
ca$:Rationale in homine addit perfeftionem animaj 
l i : fed illa perfeftio eft ens: ergo rationale prseter ens 
quod eft animalj importat aliud ens in eodem homis 
Dicaj 
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ne.Profedó.coníéquens hoc3falíum eft.Nam in ho.' 
mine,omnia qus funt, funt omnino ídem ens quod 
eft homo. Se ídem ens quod eft animal eft rationale. 
Vnde,in propofito dicen dumvidecur,quód ficut ra? 
tionale in hominCiVltra animal ipfum importat per< 
íeóiionem hominisj Scilla eí l ens-, fed idé prorfus ens, 
quod eft animal in homine:fic diuina patcrnítas,prgi 
tereííentiam importat refped-um qui eftinfinitum 
ens, í ednon eftaliud ens quámipía cííentia diuina. 
Sed obijcics.Paternitss eft ensrefpediuum: diuina Ob ied ío . 
eíTentia abfolutumn'gitur non funt idé ens. ^íRefpon Solutio. 
detur, negando coníequentiam.Nam albedo eft ens 
abfolutú; fimilitudo eft ensrefpediuum :8c tamen 
funtidem ens. Imóveró /undamétum quodfundat 
relationemjeft ens abfolutum:Sc nihilominus relatio 
Scfundamentum in probabiliori fentétia funtidem 
ens.^Ad quartum arguraentum, quod peti tvtrúm A d quar tú . 
diuinse relationes importent perfedienemíreíponde 
bimus in qusftione fpeciali de hac re in hoc articulo. 
Nam hoc argumentum infignem poftulat difficuíta 
tem,quaE non paucis reícrari poteft. 
!Duhíaparua? qudje ojfemnt árcadl-
jlinBwm ratmits ratioemató. 
SClct dubitari áThcolog ís ; A n diftinftio ratios nis ratiocinatas q u » non eft mere gratis confi? 
fta per íntclleftum, íedhabet inre aliquod funda; 
mentum; fíat íblúm ab intcllcftu créate: an etiam á 
diuinoíEt coníequenter; A n fít « terna , vel témpora* 
lis í Cúm ralis diftinftio completiué fíat pcrintellei 
ftum.Itcmfoletdubitari; Antalisdiftinftio rationis 
ínDeofupponatdif t inft ionem realcm aliquam,in 
ordinc ad quam dcfumatur:an veró illadiftinftio ins 
telligi poísit fine ordine adhanc di f t indionemí Et, 
anintelligi poísit fine ordine ad creaturfsí Verum 
hf edubia non funt magna:8c videntur magis eííe de 
nomine, quám de re. % Dicunt ergoaliqui, quod 
ficut ens rationis non eft c.ns,íed apprehenditur ficut 
ens:itadiftinftio rationis non eft vera dif t inf t io , fed 
apprehenditnrvtdiftinftio.Etidcirco,proprié loque; 
do non intelligitur completa diftinftio rationis jdoj 
nec res qua: ia íe diftinfta: non funt, apprehendantiis 
Se concipiantár tanquam res diftinfta:. Et quia hOC 
non fit per conceptum illimitatum D e i , fed per con» 
ceptum limitatum creaturaíddcirco pleriq; dicunt, di 
ftinftionem hanc fieri in aftu per intelleftum creatú, 
Scnonperdiuinum.QuimodusIoquendiplacetqui 
bufdam,Sc videtur eífe D .Thoán . i . d . 2. q. 1. artic. 5 
V b i a i t , quodpluralitasrationisinDeo prouenitex 
infinitare De í Se limitationenoftri inte}leftus.Tamé 
quiahíecdiftinftiocóceptuumfundatur inprsediftá 
eminentia diuina: fubftantise : fundamentaliterdici 
poteft quod h^c diftinftio eft ab a:terno,abíq; aftuas 
l i operationeintelleftuscreati.Etquoniam Deus cog 
noícensabóeternoíbameííentiam, cognoícit eyam 
illameíTeconceptibilem diuerfisconceptibus limita 
tis crcaturarum; atque adeo de íe efie fufficiens obieí 
ftum plurimorum conceptuú; Se fimul cognofeit 
quód eííéntiavt obiefta feu v t obieftibilis vnico cons 
ceptuilimitato, eft diftinfta ratione áfeipía vt obies 
ftaaltericonceptui: obidabalijsTheologisdicitur, 
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quód ípíemct Dcus cognofcens fuam efléntiamSc 
rclationesiftomodojCtiamconftituit inter illa diílin 
ftionem rationis. Qui modus loquendi,etiam probas 
bilitacem habet-Scmper tamen illud eft verum,quód 
ha;cdíftinfl:io rationis fumiturper reípecturoadim 
telleftum crcatum: & ita poteft interpretan prior lo* 
quendi modus. Verirsimum etiam apparet3quód hu» 
iufmodidiftinQriorationis, nen poteftintelligifine 
aliquo ordinevel proporcione ad alia; quae vel diftin* 
gunturrealiterjvel ex natura rei. Nam cúmíllanófit 
vera diftindio in re inuenca; íed tantum concepta 8c 
aQ:ualicerinintelleQ:ucompleta, occafionatataméá 
re: nó poteft intelligi fine ordinc aut proportione sd 
verá diftinSionem.Sicut ens rationis non poteft con 
cipi autfingi,nifícum quadam proportionalitatead 
ensreale. Et i ta, fi diftinguntur ratione attributain 
Deo:eftvel propterordinead eífefitus realicer diftins 
fi:os>, vel propter proportione ad fimiles perfcííiones 
i n creaturisdiftindas, vel propter quid íimiie.Et hoc 
eft quod docuit Capreol. in . i . d . 8.q.+.circafinem. 
V ndc, fi in Deo ad intrá nulla eíTetdiftindia realis; 
nulla poílct in Deo fingi diftindio rationis. nifi cum 
ordinevel proporcione adres vercdiftinftasin crea* 
turis. Tamen quiainDeo íuntperíbna; Scproceísios 
nesrealiter diftinft^: h f c diftinftiofufScit vt per ordi 
né 8c proportione adillá,multa alia cócipiáturinDeo 
v t ratione diftinda finerefpedu ad creaturas;vt intel 
IcdusSc voluntas. Quia per illas procedút perfonse d i 
ftindf ;CÍÍentiaSc paternitas:qüiavna díftinguitur á fi 
lio,8c non alia.Vnde,il laattnbutaquíenullúhabent 
ordinemaddiftindionéperfonarumjvtiuftitiajmiíe 
ricordia, ^ternitasmon videntur poíTe ratione dift in; 
g;ui t nifi per ordinena ad diftindionem increaturis 
inuentam. 
jirgumenta initio contronerfa fofíta7 
dtjjoluuntur. 
PRoíb lu t ionea rgumento rum in principio qua:» fíionishuiusfuppoíítisfundamcntisScdircurfu 
huius articuli, dicendum eft in propofito: ^ in Deo 
€fl: aliquá ratio formalis adaequata il l i rei in finita: quae 
eft Dcus, quseformaliterincluditabíblutatn racioné 
diuinKCÍlenciai, 8c omnes raciones relatiuas períbna* 
r u m . Qua: quidem omnes cóparatione ad eflentiam, 
í un t omnino idem cum illa :licétrelationes oppoíit|: 
ínter le realiter 8c formaliter diftinguantur.Qu.od me 
líusintelligiturconllderataentitate Ílmplicivniufcü 
iufque perlón». Pater enim eft qusedara res continés 
formaliter8c rationem abfolucam 8c relatiuam; non 
táquam duas res Se rationes formales in re diftindasi 
fed ipfa ratio Patr¡s,eft vnica 8c fímpliciísima, formas 
liter Sccminenterincludés abfolutum 8c refpediuü. 
Et idé eft in Filio Se Spiritu fando. Et itáin vnaquaq; 
períbnaiftajrationesidétificántunlicétrelationes in* 
rer íe diftinguantur per oppofitionem relatiua. Neq; 
eft maior dimcultas i n hoc quod dicimusdeidentis 
tatefbrmali jquámineoquod fidespiíedicatdeidens 
titate reali.lmó vero ex hoc íequitur apené illud,pro« 
pter duo . Nam in Deo propter fum mam abftradio» 
nem illius rei eminétiísimse quos eft Diuinicas, nó eft 
abftrahereformaUtaté á rcalitate. Quia ipfa realitas. 
eft formaliísimaiSc fupra omné abftradionejpropteí 
fuam infinítate 8c eminentiá.Etideo idé eftin Deo, 
vnitasrei 8c vnitasformalistac proinde ficut vnica res 
diuinaeftabfolutaSc refpediua, itaetiá vnica ratio 
fbrmalis vtrumq; includit.Secundó,quia cú ifta idea 
ticas peí fonarum cum cííentia,fit per omnímoda fim 
plicitaté:debet efie per omnímoda identitatcm.Neqj 
enimpoceftintelligijq>rci íimplici^imf nó cerrelpós 
deatvna 8c ílmpliciísimaratioin íediftindadicccpet 
cóceptiones noftras diftinguatur.Et ficut cú hac fím 
plicitate ftat diftindio relationum oppofítarum ins 
ter fe, &: non ab eílentiaútaetiam diftindio formalis 
non formaliter cum identitate in eííentia. 
A d argumenta ergo fada ia principio. A d primú ^ 
reípondetur negando coníequentiá.NamvtPater ge * 
ncret,8c eííentia no generet, íatis eft diftindio ratio* 
nisratiocinatacPetrusenim eft ind iu iduú incommu 
nicabilcihomoveró, eftcÓmunicabilis:atnondiflés 
runtjniíiduntaxatratione.ItéjDeus generar, 8c Deis 
tas non generar: 8c tamc compertü eft apud omnes, 
quóddifFerütíblarationcQuod fi alicui videaturmi 
raculum,(£ cadem res generar 8c non generar: videat 
maius eíTe miraculum,^, Deusidé,fit trinus Se vnus, 
fítfimplexScdifcretum. ltem,vidcatquo padoían» 
d i Patresha:c argumenta explicabant. N á D . Hilar, 
l ib. i.deTrinic.c, i.ícribit:^ angeli non fciú^archans 
geliignorant;Apoftolinoninterrogác , ChriftusnS 
manifeftac:ego ingenué faceor me ignorare.Sed eres 
do,quiavnigenitus qui eftinfinuPatris,ipfeenarraí 
u i t .Vcld icendüef tadargumentú , quódadhaeccós ^ 
memorata fufneit diftindio formalis eminéter:vt fu» 
prá d idú eft3Sc Caietdocuit loco citato. í Et per hoc A d íecundú 
patee íblutio ad fecundum argumentum , i n quo nes 
ganda eft coníequentia.Nam ad illa omnia fufíícit d i 
ftinftio rationis ratiocinata^fundata in re ipíárqua: co 
ftituitur inter perfoná 8c eírentiam.Quocirca,omnú 
argumenta in oppofitü fada, conuincunt eífentiam 
8c relationeseííe in Deo ex natura rei:fcd nó probanc 
^ diftinguátur ex natura rei.Et ad omnia illa predica 
ta diuerfa qus de lilis dicútur/ufiacit diftindio ratio» 
nis ratiocinatsc.Ná ptopter hac dift indioné, ifta funt 
verse: Pater communicat filio eflentiam, íed non pas 
ternitatem. ^ A d tertium argumentum,reípondet Adtettium» 
D.Tho.in. i .d. 3 ^ .q. i .artic. i .ad. i .quo loco explicat 
definicionem Anftotelis,hocpado: Relatiuumeft, 
cuius eífe eft ad aliud fe habereüd eft cuius propria ra 
tio eft ad aliud fe habere. Et ibidem folutíone ad ter* 
tium,aic;q>quanquáinDeo nó poteft inueniri denni 
tio,neq; genus,neq; differentiajneq; compofitio: cas 
terú fí intelligitur aliquid definiriin diuinis, aliaerit 
definitio eíTentiajjSc alia definitio Patris.ítaq; in fum 
msjeonfutatio argumentiinhocconfiftit; q» fi,cííe, 
accipiatur pro eífe exiftentia: vel fubfiftenfia::idé eííe 
habet eífentia 8c relatio. Sed fi accipiatur pro ratione 
8cdeíínitione:diffeíuntratione.Namíidefiniripor; 
íent: alia eífet definido effentise, 8c alia definitio Pas 
tris.l{Caiet.tenct,quód eííe Patris, eft eííe relatiuum: Caietanus. 
Scnihilominus dicédum eíícputat idcmefícíccuns 
dum numerü, eífe abfolutú Screlatiuum.Sicut Idem 
Deus^eft trinus Se vnus. Náabfolu técf tvnusDcus: 
Scille cftPaterjfiliusjSc Spiritus fandus. 1í A d quartú A d quarta# 
argumentum rcfpódetur, fundamentú illudcftc difí 
ficiilimú adintelligédum. T a m é hac difHculías non 
oritur 
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«ritur ex hac opinione,íéu ex noftra fenrentia: íed ex 
ifto myílerio altiísu-no.N'am etiam admiííailla diíliti 
fiione formali reiationumab eííentia, quáadueríárij 
c5mentantuv:adhucreftatintelligcrequomodopoíí 
áint realiter inter fe diftingui. Quód fi hoc eft pofsibi 
leñdécritinrationibusformalibus.Quiain Deo,omí 
n iño idé eft,res Sc formalitasrei.Praeterea dicojqj licét 
ratio fit ta m idé eflentis, ficut eííentia fíbiipfi:tamen 
illa idétitas nó eft tam adaequaca Se cóuertibilis, ficut 
ifta E t ideonó cu¡cunq;identificatureííentia,idétifis 
catur relatio. Quia relatio poteft habere oppofitionéj 
atq; adeo dift indioné cú aliquo: cui eííentia non op* 
ponitur,& á quo nó díftinguitur, Vndc,etÍ3 foluitur 
aliud quod in eodem petitur argumeffío: ícilicet,An 
magis diftinguátur relatio ab eííentia, quá attributa 
ab eÍ£étia:veleíIéntia,á íeipíá^In qua re fuprá diximut 
aliquá huic propofito aecómodata ícilicet in coclu.: • 
Sed Duran. & Gabricl,in attrib u tis n egát dift in dio? 
nem fórmale, quam admittuntin relationibusreípeí 
d u eífentiae. E tqu idáThomif ta l i cé tnon admittant 
diftindioncm fórmale: dicunctamérclationcm ma* 
gis diftingui ab cííentia,quá attributa.Ita Ferra. i .có* 
tra Gent.c 9 .Se nos ita iníínuauimus. Sed quia copa* 
ratio fupponitpofitiuum; & c ú m t á attributa quam 
rclañones non diftinguan tur adualiter ab eííentia in 
reipfamonvidetur quopadohac diftinguátur ma: 
gis&minus diftindioné aduali.Sed nihilominus lo 
quendo de dil l indione virtuali, íeu de fundamento 
quod eft in re vt intelledus pofsit concipere veram di 
¿ i n d i o n e m : fie verum eft maius clíe fundamentum 
in rcad diftinguendú rationem relatiuam ab abfolu» 
tis,quá ad diftinguendum abfoluta inter íe. Tú,quia 
identitas inter a bfolutu m Si rclatiuu m, n on eft tam 
ad^quaíaS¿conueitibilis:vtdidúeft.Tumetiá>quia 
abfoluta8crelatiua, ex íevidentur habere majorera* 
jLdqumttL tioncm diftind¡onis.f Adqu in tú , Grego.vbifuprá 
rcfpondet, negado eífe in Deo entitaté communica* 
bilcrnScincómunicabilern. Affirrnatenim c^Pater 
totam entitaté communicat filio : neq; habet aliquá 
cntitatem quam non communicet. Ac proinde aííes 
íit q? nulla eft in Deo en titas inco m municabi 1 is. Et id 
fuféprobat in . i .d . i tí.q i .conclu.j .Scdicitoppofitü 
non eííe cóíonum fidei. Etvisrationúeiuscófiftitin 
hoc,9j íecúdum íidem expreííám in. c. Damnamus, 
Patercómunicat rilio totam íuáfabftantiam: 8c haec 
fubftantia eiu?,efthmpliciísimaentitaG; 8c nihil eft: 
cntitatisinilIo;quod non fit eius fubftátia.Ergocom 
mühicauitilli totam fubftantia. Nam aliáseííct neccf 
íarium diuidere entitatem Patris in plures entitates, 
vel u i i in partes:vt v na cora m unicaretur, 8c n ó altera, 
Mibi tamévidetur certumq, Patereftaliquaresquce 
non eft filius.Quia Pater eft aliquá perfona, 8c pater--
nitas eft aliquá re5:Sci!la,non eft filius. Itéjquiaaliás 
Pater 8c filius non eííentresdiftinda^Sc cófequenter 
non diílinguerétur realiter. Eft ergo Pater res diftin* 
da3c perfenadiíl inda á filio.R.urfusJergohabet en* 
titatc diftindam ab entitaté filij.Nam efié ré 8c habe* 
re encitatéjidem runr.Rurfus,ergo habet entitaté alis 
quamincómunicacam Scincommunicabilcm filio. 
Quia endratc efle incomunicabilé in propofito, non 
eft nifi efie inidcntifícabiléalteri.Érgo entátas quf eft 
diftinda,vt fie eft incommunicabilis. Vndc códudií 
tur,^. Ucee Pater fecundú fidem communicet totam 
tibe *Dmnts relatiomhus. 8 1 £ 
fubftantiá filio'.íed non cómunicat omnem quam ha 
hetentitaté.Quia non cómunicat paternitaté. Vnde, 
cbféruat in feentitatem incommunicabilé.Profedó, 
Pater non cómunicat rclationem:ScrelatiOjeft aliquá 
cntitas.EtquandoConcil.dicuntqj Pater communi» 
cat totam fubftantiá: intelligút, id eft totá eflentiam; 
& q>exvigenerationis producitur perfoná filij eidé 
Patriconfubftantialis. Etlicétquidquideft in Patre, 
ílteflentia:tamen non cómunieaturquidquid eft idé 
cum illa. Et forte hac diflenísio magis eft in modo lo 
quendhquia de re^nterCatholicos conftat. Tamen, 
quia in hac materia oportct etiam obleruarembdum 
loquendi:videtur mihi dicendü. ^Pr imó > q» in Patre 
non eft alia entitas quat cómunicatur fiHo,& alia qua: 
non cómunicatur.Etin hoc ícníu verum eft qjin Pa» 
tre nulla eft entitas qua: non cómunicetur filio.Quia 
in Patrc,tantú eft vnitas:8c illa cómunicatur. Ethinc 
colljgitur nó efleadmittédum huncnegatiuum mo* 
dumloqucndi: In Patre eft aliquá entitas qua non 
coramunicatur filio;quianegatio, eftfignumdiftri: 
buéns. Se negat omnem modum communicatio? 
nis.Scd cum addito videcur dicendu m , quód in Pa» 
tre eft aliquá entitas qua non cómunicatur filio per: 
íbnaliter,8c cómunicatur eflentialiter. Et patet, quia 
communicarc híccft per identificationem: 8c in Pas 
tre non eft aliquid quod nóf i tvnumíeu idem cum 
filio,nempeenentialit€r;quamu!snon fit idem períbs 
naliter.Vndc,iftapropofitio;Patereftrescommunií 
cabíl¡s:fimplicitereftadmitteRda. Nam veré íé com* 
municattransfundendopropriamfubftantiáiquami 
in le habet. Tamen ifta;Pater eft incommunicabilis: 
quia includere videcür negationcm abfolute loquen 
do in íe,explicáda quidé eft, Si cum determinatione 
dicendum;g,eftincopimunicabilisperfonaliter.Vel 
etiam in bono íenfú,íummendo(¡ncommunicabile) 
nó prout dicit negationcm: íed prout dicit rationem 
pofitiuam, fufn'cientcm adcauíándá diftindioncm 
ab aliquo. Admit t i poteft 8c in altero iftorú íenfuú. 
A d argumentum dici po te f t^ eadem fimpliciísima 
entitas Patris, diuerfisrationibus eft cómunicabilis 
8c íncómunicabilis. Qua tamen radones in ipfo Pa* 
tre non a8:ualiter3ícdviriualiterduntaxat diftingum 
tur.Etidem eftdiccndum proporticnabiliter dealijs 
propofitionibus,qüaadduci íblent:vtq? Pater genes 
rat,8c non eííentia.Nam ad hac 8c fimilia, fufiicit dis 
ftindio virtual¡s,8c diueTÍus modus cócipiendi Se fíg 
nificandijoccaíionatuiére: vtfufiúsiníe^uentibus 
explicabicur.Nunquam tamen conceden dum eft,in 
Deo verifican contradidofia. Náhoc femper eft im» 
poftibile. EtidciTcoinhisquacccradidoriaapparét, 
lempcrveldeficitaliquid adverara cótradidionem: 
vel altera illarum eft falía.H A díextum argumentum ^ fcxtum 
díCO,q} petit fpecialem difneultatem. q. 5. fequétitra.-
dandam: A n relaciones fint de eííentia eííentia diui; 
n a í «iíAdcófit raationem legenda íunt quaediximus c5gf j 
folutioneadtertium: vbifimilisdifficuicastadaeft, * * 
Vndeadargurnentum negaturantecedés.Etad pro* 
bationem,dicendú q? definitionesquasnofter intel* 
ledus excogkat de rebus diuinis,non adaquát res di* 
ulnas; funt enim imperfeta . Etideo eidem rei fim* 
plici varias attribuimus definitiones. Caterú fi eilen* 
t iadiuinaexadédeflniretDnponeretur ineiusdefíni 
tione quidquid pertinet ad perfeftionem fíueabfolu 
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tartijíiue relatluam.Et ad eündem modum, fi Patcr 
.jcternusad plenum defmirecur.-ponereturin eius de* 
fínirioneelíentia diuina, Scquidquid pertinet ad efí 
fentiam diuinam;& fie ponerctur in eius defínitione 
A d coSr, Í . Spiritusfanaus. ^[Adfecunda confirmationepatet 
ex diáis.Ná fieííct definibilis adf quaté eífentia diuis 
na, in eius defínitione poneretur quidquid pertinet 
adperfeíHonéni íiueabfblucam fiuerelatiuamivtftá 
A d c5fír. 5. tim dicebamus. 1¡Et per hoc etiam patetad tertiá con 
fírmationera 4 Sidefíniíeturdiuinarelatio,yt diuina 
^ .8c infinita cü:: líe enim includeret eíTcntiam infinira. 
Adíép t imü f Adfeptimumargumétumrefpondetur,5»víintelí 
ledio in Patre fit generati©, Scadusamandi non fit 
generatio:(atis eít diílinftio rationis ratiocinatse fun« 
datainrc,veldiílinQ:ioformaUscmincntcr, nonfor» 
maliter.vtCaiet. dixit. 
Q V A E S T I O T E R T I A , 
Vtrpnrektioms fmtdeeffentiaejfen-
tí& dluindíjeu [Diumitatis? 
AEc quseílio magní momenti cíl . I n 
qua qussritus'jÁn Pater Se paternitas, 
fint dcintelledu ácintrinícearatione 
Diuinitatis & eflentise diuinae,íéu de 
intelleftu Dei in cómuni i Et eadem 
quaetlio ei t de dliatione Se de ípiratione. ^[Ratio du? 
bitandi eíl:. ( ^ o n i a m ex íblutipñibus argumentorú 
iam di^is^íequi videtuf paísaffírmatiua.I^am rciatio 
nes íuntideni formalitcf cum eííentia Dei,á qua> íbla 
latione raupcinata di í l ingütur : ergo funt de eífentia 
Dei . NaradeeUcntia Deie í lquódí l t t r inusSc vnusj 
nam ijpnjeeiditiliúergp relutionesquibus cíl tíinus 
Sccandum. & v n u s f u n t de eíTentia Dei K f Secundó arguitur. 
Qma fi relationes non funt de efíentia Deúcrgo neq; 
alia ae£ri!puta,nempé iuiliíiajík, miíéricordia.V idetur 
enim par ratioin ómnibus , c ó m illa diftinguantur 
etiá ratipneab efíentiascpnfeq.uens autem eíl falíum: 
ergo. fTer t ió . Nam paternitas eíl de eíTentia Patris} 
cúm illuin fprmaliter conít i tuat : ergpeíl de eíléntia 
D e i . Quia non eíl aliaeííentia Patris 8c efíentia Dei;. 
^Qaartparguiturex D.Tho. i j>.q . iy .ar . i .ad. j .d i f 
centC)^ » in perfeftione diuini eííe cótinetur 8c verbü 
inteliigibiliterprpcedensjScprincipiumverbijScqu^ 
cuaqjad eiasperfedioaera pertinent. V b i fignificat, 
harcomniaeífeneiaiiter includi in perfeftione diuini 
cíte.Ecq. j 9 .ar^.ad. i . dicit, iílá propofitionem eífe 
per íe;Deus eft Paterííicut iíta;Pater eíl Deus.Ergo fi 
cut in i l la, ptf dicatü eft de eíTentia fubie£li:ita 8c in j l 
la.Et patet etiam, quia üia non eíl in fecundo modo 
per íé-.ergoin primo: ergo prajdicatü per leprimó eíl 
de eífentia i ubieQi. 
ín hac controuerfia,Theplogi quiaffirniant reía* 
tiones non tíiftingui formaliter abeflentía; cofequen 
ter docent, reiationea efíc de eííeníia Diuinitatis. i ta 
íígniEcat Caiet. i .p.q. z 7.artic. t xirca. j . V bí S.Thoi 
nonnihilvideturiníínuare. Namaiequód inipíapsf 
feílione diuini efle cótinetur verbum, 8c principium 
vcrbi.lclem infínuat Caiet quaeft. 5 9.arde. 1, Et pros 
batur híecfententia. Nam íi dmin» relationes nó per* 
tinet intriníece & efíentialiter ad eíTentiam: fequitu? 
Juper f . f .ñThom. 
Tertíum. 
Quartum. 
(juód pertinent cxtrlnfece,aut accidentaliter.Nam l i ^ 
cétensíí t eíTentialc homini: tamenrationi enüs feu 
enti acciditquód í í t l i o m o , a u t e q u u s . Ergo pari ras 
tione hsc erit verapropoíitio'.Deo 8c diuinaeeííénsisB 
co m petit accidentaliter quód í?t pater.PraetcreasDiüi 
na eflentia, neceífarió eíl Patcr: íed eíle Patrem non' 
conuenit ei neceífarió tanquam propria paísiojneque 
táquam m o dus ex natura rei á Diuinitate diílin6lu«: 
ergo quód fit Pater, neceísitate intriníccacóueniteif. 
nempe ratione ipfius eíle ,quod eíl omninoipfa eft 
íéntia.Deinde : Qüidquid competiteíTentialiter efa 
fe diuino , etiam competit eílentialiter 8c intríníes 
ce eííeníiae dimnaifed diuino efle infinito, intrinfecé 
competit eíTe Fatrem 8c filium 8c Spiritum íánffcums 
ergo & diurna eflentia. Probatur minpr. Namaliás 
non eíTet intrinfecé 8ceííentialiteí.infinitü eíle: cúns 
non intriníécé 8c eífentialiter eííeí Trinitas diuinaru 
perfonarum, qua eíl maximaperfeflio, Profeíló, í i 
efíentia diuina in fuo intelleélu no eííéntialiterinclus 
dit diurnas perfonas 8c relationesííéquiturjquód non 
fubfiílit per aliquid eíícntiale Se ihtriníecum fibi, Se« 
qucla patet. Nam re vera non fubfíílitjnifi per hoc 
in tribus pcríbnishabet fubííílentiam. Non enim eft 
quarta fubfiftétiadiíliníla átribus illis incomunica» 
bilibus-Ergo fi diuina efíentia nó includit illas intrin» 
íceé Se eífentialiter: íéquitur quód ex propria ratione 
8cintrmíecanonbabetfubfíílere.Tandem,fírelatio 
nes non efíent da efíentia efíentia diuina; íéquitur 
diuinaefíentiapoflet videri ábeato q u á t u m a d o r a * 
nia intriníéca Sceííentialia, non viusproprietatibus 
pcríbnalibus: quodvniuerfi Thora i í lanegant f ie r í 
poíre,eriam de potétia abfoluta Dei . íTurr ianus Epis 
ícopusin commentarijs ad materiam deTriaitate.qo 
3 9-a^'docet, quod iicet paternitas in propriocon» 
ceptumcludat efíentiam diuinam: nihilominusta» 
men diuina eífentia intriníécé non includit in cona 
ceptu formaíi eius relatio nes ipfas diuinas. Imó'vérd X 
docet, quód diuina eflentia ita fehabétad omnia ta 
abfoluta q u á m relatiua indiuinis, ficutfe habeten» 
adomnesrescuiuílibetgeneris. Namficutens,clauí 
ditur intriníécé in qualibet re cuiufcunq-, pradicamí 
ti;ita diuina efl'entiaincluditur in qualibet perfedlio* 
ne diuina,fiue relatiua,fíue abfoluta.Sed íleut ens ap 
includit formaliter 8c intriníécé rem cuiufeunque 
pradicamenti:íic eífentia diuina non intrinfecé inclu 
d i t in coaceptuformali eius diuinas relationes, HAl i j 
vero Theologi qui ponunt diílinftionern formalcm. 
rationum ab eíTentia-.confequentcr dicunt relationes 
pon eífc de efíentia Dei. Afíirman? enimjquód a par», 
te rei eíl tota ratio diuina eíTentia completa 8c perfes 
¿iajactualiter diftinfta ab ipfis rclationibus. ímó 8c é 
contrario affirmant, ipfam diuinam eíTentiam non 
eíTe de eflentiarelationum.Quodsin fimili,dcattribu 
tis 8c de eíTentia affirmat Scotus in. i .d. S.q-^Nec d i f 
fentit Capreol.ibi ad argumenta Aureo!, 
Pro explicatione huius comroueríiagrauiísima, Coiiclu.1* 
eíl prima con elufio. Diuinaefícntia,eíl de concepta 
íorm ali Sede eíTentia omnium diuinarum relationú; 
6c intimé includitur in formalifsirno coáceptu illas 
r um:ita,vt non pofsiat prafeindi ab illa.Hac conciuc 
fío eí l communis apud omnes. Eí probatur.efiicacis 
ter argumento fa&oin prsscedente quaíl ione. Nam 
qualSct illaraai íciationum,eiTentiaUter & formalifí 
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/ i m é e r c D e u s ; alias eííetcreatura, quianoaeftme* 
diurn-.ergo eííentialitef indudit eílentiam Dei: crgo, 
&c.Etconíírmatuí .Quiaimpoís¡bile eftprseícindere 
relat ionemdiuinamárarióneentisrergoimporsibile 
eft prsícindereillani árationeentisincreati. Qviia in* 
duditrat ionéñi entisdeterminatam Scparticularem: 
& confequenter,velcreatam,velincreatamí Non prii-
mumícrgo íecundum: ergo relatio diuinajeííentialií 
ter eft ens increacúrergo Deus.Et confirmatur fecun* 
dó.Nam Pater eílentialiterteft Deus; & Diuinitas cfl: 
de eííentia eius,fecundum fidemj Se paternitas &; P á 
ter folúm diffemnt i n modo fignificandi: ergo fimií 
liter eft de efientia paternitatis, 
^ } n c l a . s. Secunda Conclufio-NeceíTarium Scproprium efl: 
Dei 8c Diuinitatishaberc tria fuppoíita & tres perfoí 
ñas, quseintriníecé & eífentialiter funtDeus & diui* 
na eífentia. Ita^ue naturale eft Deo in vnitatediuis 
nscnaturaeíeu Diuinitatis triahabere fuppoííta per» 
fonalia.Etílcut hoc no eft naturale, neq-, poteft cons 
wcnirecrcaturcc: ita quidem eft Deo naturaliísinnim 
& proprijísimum-Quocircajifta propofitio;Pater eft 
Deus, Pater eft Deitas:eft per fCiSceíTcntialis. E t idé 
íudicium eft de i l la : Filius eft Deus & Deitas; Eilius 
eft eíTentiadiuinaj&G.Vnde, non eft extrarempror* 
fusexéplum quod'mhac materia ádo&fs i tn i sTheo 
logisadduckur de ente; quod incrinfecé & cfTentialií 
terincludituirin ómnibus rebus, i tavt resómnesins 
t r iníecefíntens: Scquód parimodo eííentia diuina 
eííentiaHter & intriníecé continetur in ómnibus di* 
« in i s , tamabrolutis quám refpeüiuis. Ac proinde 
quidquidreperitur in Deo, intriníecé & eíTentiíditer 
eft diuina eííentia 8c Deus; 8c coníequenter períbnae 
diuinss eamm relationes 8c illarum trinitass eíTcntiai 
IkcrBcintriníecécotinent diuinam naturam ScDei* 
tatcm;8c illa eft de intclleílu SceíTentiaeorum^ícu de 
intrinfecaratione. 
Conclu.,|. Tercia Cóclufío. Eílentisediuinse eftintriníecum 
&eflcntiale, cííe in tribus períbnis 8c fuppofitisrealií 
terdiftindis, communicando íeillis per modum na: 
turse. HSJC conclufio certa ell:;de qua non licet dubis 
tare: 8c fequitur ex ptEcedenti; imó ambf mutuo íe 
feexplicanc. Etprobatur: Nam quidquidconuenit 
cí ícntis diuinje vt fie, íecundum fe,8c non ratione re 
lationum vt fie j conuenit i l l i eííéntiaiiterzíed eííé na; 
turamcommunicabilcm tribus períbnis , conuenit 
eííentice ratione fui^ Sc non ratione relationum: ergo, 
Scc.Maior probatur. Quia in Deo non eft nifi eflens 
tia 8c relationes: ergo quod non conuenit ratione re» 
lationum, couenit ratione eflenti^: ergo eflentialiter. 
Minor autem patet. Quia non ideo eííentia eft com* 
municabilis,quiain Deo funt tres relatíones:ícdéc5í 
trario ideo inDeo poííünt eíTe relationes dift infts, 
quiaillanatura propter íkam eminenciam eft comí 
municabilismultis. i l l aen imcómunic^Étadin t ra , 
radicaliteroriturex nimia fcecunditate slfni inentia 
illius naturas. Vnde/umiturconfirmatio.Nam quod 
con uenit eílentiae diuina: ex vi fux perfe<3:ion¡s eííen: 
tialis, imn-ediatt conuenit i l l i íecundum feSceífens 
tialiter: fed efle communicabilem tribus fuppofítis, 
prouenit ex infínirate diuiníe eííentiae ílmpliciter: ers 
Corolla.i. go eft i l l i efientiale. ^ Ex hiscolIigo,qaód relationes 
diuina runtintriníecísDminitati,8c neceíTariórequi 
fme vteíTcmia Dei plcné fübfiftac, iuxea exigentiam 
fas: natura Patet, quia quidquid reperitur in Deo ad 
intrá/eperiturnecefTarió Scabintriníeco ,8ceftDeo 
connaturale. Nihi l enim poteft conuenire Deo ex 
fuametentitate 8cnatura,quod fitilli extranaturam 
8cquafi accidentale.^rSecundó colligo, quod prasdi* Corolla;?» 
cationes in quibusdiuinjeperfonseauttrinitasearuní 
dem pe r íbnamm,aut relationes ipíárum velaftusno 
tionales,de Deo prsedican tur, aut natura diuinamulf 
lo modo funt per accidens. Nam in Deo non poteft 
inueniriaccidensaliquo modo. Ñeque acciditDeo 
quod íit Pater, aut quod fit filius 8c Spiritus landus, 
auttrinitas; aut quod generetvelípiret:ficutaceidit 
animali quod fit homo vel equus. Etenim omBiailla 
neccfTarió Deo conueniunti neq; perdiuinam poten 
tíam pofluntá Deo íeparari. Quapropterillae omnes 
prsedicationes íunt per í e . Quoniam omnis pradica* 
tio,eft per íe vel per accidés: 8c i!l=e non funt per accis 
dés: ergo per fe. Ac proinde, veriísima eft Sanftiísimi 
Prgceptorisíententia, dicentishanc eíTe per íe j Deas 
eft Pater. 
Quartá Conclufio.Relatíonesdiüinafubconces Conclu*4# 
ptu relatiuonon funtdeeíTentia Diuinitatis, aut na: 
tursediuinse. Hascconclufío t a n q u á m p r o b a b i l i ^ t 
terTheologos,á meconfiituitur. Circaquamvarius 
-Videturfuifle Caiet. Nam poftquam negatiuam pare 
tem huiusconclufionistradideratin hoc articuloñns 
frá.q. ^  p.artic.ó. parcem infínuat negatiuam.Nam aíi 
íéuerat quod hséc ptopofitio; Deus eft Pater > non eft 
príedicatioperíe, fimpliciter loquendo de pfódicas 
tione per fcrSc ex confequenti pr£edicatum,Patcr, nó 
eft dé eííentiaDiuinitatistac proinde neq; paternitas, 
aut alise relationes.Nam íiprcedicatum, eííet deeflen* 
tiafubieíH í illaeííet cííéntialis 8c per íe ílmpliciter. 
Quódveró propOíitíOcommemoraca,non fítíimpli* 
citer per fe:probat.Quia propofitio fimpliciter per íé, 
cftformalis: 8cprsefatapr«dicatio, non eftformalis, 
ImóveróS.Tho.dePotentia.q.S.art .z.ad.é.dicit 'hác 
non effe prf dicationem per íe;Eífentia eft Paternitas. 
De qua in noftro propofiro idem eft iudiciú, atq; de 
i í ta;Deus eft Pater. Vnde,concludit D . Tho. cúm 
dicitur;Eflentia diuina eft patemitasjnon prsdicatur 
paternitas de eííentia pro pteridentitaté rationis; fed 
propteridentitatemrei.Tandeait Caiet. quódquí ín í 
d o S . T h o m . i n f r á . q . j f .are. ó.docethanceíleperfei 
Deus eft Pater; non intelligit quod fit fimpliciter per 
feifed per íe idéntica. Ita quidem,vt voluerit D . Tho , 
dicere, quod non accidit Deo eí lePatrem: ficut anie 
maliaccidi tc íTehominemautequum. Quandoqui: 
dem, animal non neceílarió eft homo: íed Deus ne» 
ceííarió eft Pater.Et quod relationes, nó filnt de eílen: 
tia eíTentise diuinasrinílnuat D.Tho.hícjdicensquód 
innomine eílentis non importatur reípeótus, fed fbs 
lúm in relatione importatur: ergo de intriníeca ratio: 
ne 8c eííentia diuinas natur3e,non funtrelationes.HfC 
cÓclufiovideturcommunisapudSanftosScConcil . 
Inquibuscommuniter inDeódi f t iogútur eííentias 
lia á perfonalibus:8c abfoluta dicuntur eíTentialia; 8c 
fdatiuaperíbnslia. In quadiftinftioneaperté fignifi? 
- catur, relationes nonefléeííentialesDiuinitathaliás 
non condiftinguerentur á praedicatis efíentialibus. 
Quodf ign i í icau i tD.Tho.d icens , quod intelleftut 
nofterpoteft intelligere bonitatem Se íapientiara 8c 
aliuquéedicuntureíTentialiaaíiributajnQnintelledia 
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patemitíite 8c filíatíone, quaedicuntur perronalia.Ec 
in hac. i .p, q. ^ 5 .artic. ^ .ad. 1 .dic¡t}quód in Deo com 
munia íun tdeconcep tu propriorum , & non é con» 
ucrfo. Sicut^DeusjeftdeconceptuPatrisr&non 
é conuería.Et de PoientÍa.q.8.art.i ,ad. 6.d¡cit,iftara 
non eíTe per íe;Eflentia eft paterniras: crgo non eft cG 
íentialis. Etinteriuniores Theologos hanciní inuat 
íentétiam Ferra. 1. contra Gent. c. 9. A i t enim3qüód 
paternitas no eíl: de cóceptu Deitatis; etiamfí Deitas 
cociperetur p roü te íUn (eTEandem féntentiáfígnifi 
catEpilcopuVlurrían.inhocart.8c.q.5| p.art. 6^  V b i 
quf íHoné hác expreífé difíerit: Sí conclu. 5, decernit 
nullam retationem efle de imellcftu eíTemiae Sí natuj 
Proba? efSí ree dminse. í Probatur conclufio efiicaciísimis etiam 
caciter COQJ rationibus. P r i m ó : Quia fi paternitas eííet deintelle« 
¿ku 8c ratione diuina: eflcmise intriníece aut formalis 
terj & íimiliter cseter» relationes diuina; ifcilicct filia; 
t io 8c proceísio} diuina eííentia non eííet res abíbluí 
ta ,Í€drelat iua:quodomnium Doftorum & Sanftos 
rumíententiceadueríatur. Et conícquentia íatis li.-
quet. P r o f e d ó , namidquodinin t r in íecafua ratio; 
ne formaliter continet rclationem , relatiuum eíle 
debet. Secundó pcrfuadetur ¡ Nam da oppoí í tum, 
nempe quódpaternitas í i tde eííentia eííentia diui» 
née,8c de intelle&u & intrinfeca ratione eius: tune ars 
guttur.Eílentia diuina eíl communisfi l io&Spiri tui 
ían(3:o:crgo & paternitas. A tq ; adeo, paternitas, erit 
in filio &inSpir i tuíán(5to:&ex coníequenti non dií 
r ftinguiturá filiatione,neq; ab fpiratione.Qua omnia 
(lint contra fidem. Confequentia autem íatis patet. 
Quia fíaliquodtertiúeftdeintelle¿í:u 8c eííentia ali--
cujus,quodaltericóiTiunicatur: i l ludtertiumneccíí 
larió debet illí communicari.Nam quia animal eft de 
íntelledu&eífentiahominisjSc hom© communicaí 
turSocrati; animal etiam eidemSocrati communis 
catur. Et híec eíl regula antepréedicamentalisiQuans 
do alterum de altero pr£edicatur,vt de íubiefto; quse* 
cunq; de eo quod pradicatur dicuntur, omnia etiam 
de fubiedo dicentur.Quje regula intelligéda eftyprj * 
cipué de his quee vniuocé 8c eííentialiter predicantur: 
vt eííentia diuina, autDeusuicornmuni ,pra:dicaní 
tur dé tribus períbnis.E t idem argumentum fierí pot 
de relatione proceísionis 8c íiliationis.Tertió proba* 
tur: Nullarelatio períe íumptaj eíl eííentia Diuinitae 
tistergo neq; omnes fimul. Cóíéquétia eí l cuides. Ec 
anccccdés probaturret primó depaternitate.Ná quid* 
quideí ldeeífentia Deivt í ic ,e í l de eííentia Ei l i j : fed 
paternitas no eí l de eííentiaFilij: ergo paternitas non 
eíl de eííentia Diuinitatis.Maior patet. QuiaaliásFis 
lius noneí let eííentialiter 8c coplecé Deus: íicut nó ef 
íét eííentialiter Se cópleté homo, qu inó eííentialiter 
includeret quidquideft de eííentia hominis. Minor 
vero eíl per íe nota: & patet. N3 quod eft de eííentia 
pilij,efi;idé cú Eilio,8c indiílinftú ab illo38ccónuenic 
i l l i , & príedicatur de illo:qu2e nó cóueniút paternitati 
rcfpeauEil i j .Etconfirmatur.Náii iudeíl de eííentia 
alicuius ,quod eí l de intriníeco SC formalifsimo illius 
conceptu j itavtnulla ratione poftit resilla concipi 
v tconí l i tu ta in eííej niíIpcriUud quod eíl de eííentia 
eius:íéd filius & íímiliter Deus,intelligiturconftituj 
tus ineííe filij Se D c i ; Scnonperpaternitatem vt í íc : 
ergo illa non eft de eííentia Dei.Et fimilis ratio poteíl 
fieri de fíliatione Se procef&ione, re ípedu perfonáru 
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quibusopponútur.Sanerelationoconíl i tuítéfientia 
in fuo eííevt íkjalias eííentia diuina eííet formaliter re 
k t iua : ergo relatio nó eí l de eííentia eííentia; diuinae. 
VndejeficHtia diuina eíl abfoluta, ScideocÓmunis 
ómnibus períbnis:8e in cóceptu qué per íe primó ex* 
plicat,non explicat aut dicit rclationem. Quar tó per» 
íuadetur concluíio:Nam Pacer communicat Filio tOr 
tam fubílantiam Se eííemiam D e i : Se non commui 
nicat patérnitatem;crgo illa vt fíe, non eíl dé eííentia 
Dci.Maiorhabetur ex difiinitione Concilij Latera» 
nenílsiSc eft quafí primum principium in Concil. 8c 
in Eccleíia.Et ratione patet. Quia filius per illam proí 
ceísionem euadit perfe&iísimé Deus ergo commus 
nicat i i l i totam 8c completiísimam cíícntiam Dei , Se 
quidquid eft de eííentia Dei.Minor patet.Qma patet 
nitas vt ficjmanet d i í l inda áFilio:ergo vt íic,non co» 
municatur illi. Quia hsec communicatio íit per idétis 
tarem. Quintó infauorem huiusfentétiscitacolligo. 
Si híec relatio vt íic,eííet de eííentia Diuinitatis: íequí 
tur quódDiuinitas in íuo eííentiali conceptu formali 
ter 8c eííentialiter diceret rclationem: ac proinde non 
eííet abfoluta prorfus. Et ex his colligo: Ergo nó eííet 
communis tribus períbnis. Nam in diuinis íola abíb» 
luta íunt communia ómnibus períonis:vt Concil.do 
ccntEt patet, quia nullarelatio eft communis omni* 
bus. Coníequensautenieí íefal fum, apertedocent 
omnia ConciIia:vt patet in Cócilio FIorent;ino. Quia 
aliás}eííe Deum3non eííet commune ómnibus períb 
nis Se íinguíis.Sextó períuadetur: Si filiatio vt fie, eG 
fet de eííentia Diuinitatis; íequeretur quód per genes 
rationem Filij produceretur vel noí l ro modo loquen 
di comproduceretur aliquid pertinens ad eíícntiam 
Dei:coníequenseftfaiíum.Primó,quiaid quod intel 
l igi turíupponigeneracioni ,non poteí l produciper 
i l lam: íed generationi Filij íupponitur Deus perfeaé 
Se eííentialiter conftitutus; álías Deus non eííet d i 
Deo:ctgo. Secundó,quiaipía eííentia eft principium 
quogenerationis: ergo nihilpergcnerationem pros 
duciturquod ficdeeílentiáeius. Séptimo períuadc? 
tur: Quia folamfunt de eííentia Dei eaquf pertinent 
ad naturam vt í7c,Sc non qu« pertinent ad períbnam 
Vt íic:íedrelationes non pertinent ad naturam,íedad 
períonas;vt conftat:ergo- Maibr declaraturin huma* 
nis. Nam quod eft de eííentia hominis, eft humani; 
tas,nonperlonalitas. E tob idChr i í l u s Scalijhomíí 
nesfunteiuídemeííentia:in ratione hominis, Chris 
ílus enim eft vniuocé homo nobiícú. Et ratione etiá 
patet. Quia de efíéntia Dei vt fie, eft id per quod for; 
malitcrintelligimus eonftitui i n e í í e D e i : Se huiuí) 
modi eft duntaxat natura diuina, prout natura diui» 
naeft. Etidcircoquicunqueillamhabet,eftperfe5é 
Deus:ergo,8cc. 
Sunt Theologi qui conclufionépropoílrá often; 
dant hoGÉtícuríu: Deum eííe t r i num, non eíl de eG 
fentia o i ro i t a t i s : ergo relationes non íunt de cííens 
tiaeiufdemDeicatis.Patctconíequentia.Quiaperre; 
lationescóftituiturdiuinaTríniras^vtfic Antecedes 
oftcndunt.Nam eííe trinum, nó eft de eííentia paters 
nitatiarergo non eft de eííentia Diuinitatis, aut de eG 
cntia Dei in cómun i ; prout eíl habens Deitatem.F'a 
tet conícquentia. Quoniam ab inferiori ad fuperius 
negat iué,valetargumcntú .Qi^conlequétiainprfdi 
catis eííentialibus eft euides. Ec patet etiam idé. Qma 
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d quidquid eft de eífentiaDei,nó eílét de eííentia Pa 
tris: fequerecur a, Pater non eífet integre & eífentia: 
licer Deus. Amecedens patet. QuiaPaterjnon eft tris 
nusíergonoefteíTenmlitertrinus: ergoeííetrinum, 
n ó eft de elTentia Deitatis.^" A d hoc argumentum re* 
íponderipoteft , ^reUtioiiiesfunt de eífentia Deivt 
eft trinas in, pcrfonisjac proin de eífe trinú,eft de efsé? 
tia Dei vt eft in tribus fuppofitis 8c períbnis relatiuis. 
Sed non íunt relationes de eííentia eííentise diuinc vt 
fícjaut de concepta formali Deitatistprout Deltas di» 
cicconceptum communem Seabfolutum ómnibus 
períbnis. Sed Theologi qui rationem pvopoíitam ats 
q jd í fcurfumfaaumconf t i tuunt , contraobijeiunt. 
Quiavel toca eífentia Dei eft cantúm in tribus perfos 
nis colleíHue fumptis :vel etiá in ómnibus colleftiue 
& i n ííngulis diuiíiuéíSiprimumdicatuníequitur^» 
tantum tres perfons collcdtiué fint vnus Deus, 8c no 
fingulae perfe fumptse fint Deus: quod eft hsereticú. 
Sí dkatur íecüdum:ergo id quod eft de etlentia Dei, 
non reperitur tátúm in tribus perfonis colIecHué fu m 
ptis; fedetiáinvnaquaq; lüanimfigillatim íjunpta. 
Efieautenurinum,cóiieni t colleftioniperíbnarum, 
& non íinguiis períbnisrergo non eft de eftentiaDei* 
ta t ís , aut Dei in communi prout cómunis eft omni; 
busperfoniSidicicqicocepcum abfolutum.ifSed pros 
fedóego non video cur relationes nonfíntdeeí íení 
tia Dei vt eft trinus in perfonis.Ná demon tirata quas 
cunq;perfona,eftverum dicere: Relationes funt de 
eííentia huius D e i , prout eft trinus in períbnis. Nam 
(v t diximus cóclu. i .Se. j.)eífentise diuinai eft intrins 
íecum & eííentiale, eíle in tribus períbnis Se íiippoíi: 
tisrealiterdiftinftis, comunicando íeiliispermodú 
naturf.Trinitatisnaq; myfteriújeft neceífariúin ipíb 
Deo,magiíc|; intrinfecü quá homini eílé animal ratio 
nale.Etidcircó oppofita íentétia;népe,^> diuinaeísé* 
tiaincluditintriníecédiuinasrelationesjnó caretpro 
babilitate. Poílctenim argumentum í la t imfadura 
retorqueri.Vt i l dicasiDeam eíle trinumíeft de eílen 
tia Dei inquantum Deus: ergo relati ones funt de eí« 
lentia Dei inquantum Deus. Quia per relationes con 
ftituitur diuinaTrinitas.Patet antecedés.Quia diuinj 
eftenti^ eft intriníecum & eífentialejeííe in tribus per 
fonis8cfuppofitisrealiterdiftinéüs. Ruífusprobari 
potefthaecfententiaex argumentisfuperiúsfaftisini 
tioquaeftionis, Scexargumétisfaftisinfauorem pro 
íententia Caietani in eodem initio. 
A d argumé. A d argumenta quse contra qúarram conclufioné 
Adprimum in principio militabant, iamreípondeamusoportet . 
flAdprimumdicendum, q,ficutvnica Scfimplicifs 
fimaratioformalis Deifimpliciterinfinita, inciudit 
abfolutum 8c refpediuumñta etiam inciudit non fos 
lum q ^ funt eííentialia, (ed etiam quse func perfonas 
lia.Etficutra£Íoquatenusabíbluta,eftcómunis:itavt 
refpcíliua,eftpropria.Etpariratione> eadévtabfolu; 
ta,eft de eííentia: vt reípe£tiua,no eft, íéd períbnalis. 
Quia vt abíbluta, habet rationem nacur» formaliter 
coní í i tuent isDeufubrat ioneDei : vt reípeftiuaves 
ró, habetrationé oerfonalitacis formaliterconftitués 
tis períbná,vt íic:vt fuo loco dicemus. Et ficut virtuas 
lis diftindio 8c eminés continétia, fufiieit vt vnamec 
resScratiovcabíbiuta,fitcómunicabiIis; Sónó vtres 
fpe£liua:itafufficitvtfubillarationeíiteífentialis,8c 
no fub iltavCm.od íl vrgeasjQuia ¡elatiojeft ipfaeííea 
tía; ergo de eííentia eífentiíEtNegaturconfequeíitia. 
Quiaantecedens eft verum propceridét¡tatem:S¿ nó 
quia ratio conftituens eííentiam inratione efientiae, 
fit relatio vt fie Et hoc figniíicatur in confequéti per 
illam particulam,De eííentia. Etpatetinftantia.Nam 
paternitas,eftipfaeífentiaEiiij: Sctamennoneftde 
eíIentiaEilijAddeetiá,q) eííentia diuinaproprié defi 
niri non potefhíed á nobis deferibitur prout concipií 
tur.Etfic,aliter definimusrelationes,aliterefientiam: 
quodfolúm arguitdiftindionem rationis inter illa. 
Sí autem fingamusdiuinam eííentiam definirí prout 
eftiníedefinitioncada:quataillientitati,fecundum 
omniaquaefibiidentiíicatiintalidefinicione poneré* 
tur abíbluta 8c refpeftiua;neq-, poflent exprimí in tali 
definitioneeífencialiafineperfonalibusjproptecfum 
mam ídentitacé 8c coníundioné-Et fimíli modo dici 
tur,q>non poteft deffnírivna relatio diuína prout in 
fe eftjqüm definmureííentia, 8c cóíequenter omnes 
li!T%relañoñés.Et íta ex irattis argu m entis non conclu 
Hitür3Tftín¿tio formalis ínter relatione Se eííentiam; 
íecTvtplunmura q, illa identitas non eft omninoadgs 
quataScconuembihs:quod tatemuf. Qtnaab aliquo 
diTíinguitur relatio ,á quo non dilíjnguitijreflencia.^ 
^Qupcircaín formaadprimum argumétuniprindu Solutio in 
pío faftunijquoderatratio dubitandi,negaturfeques forma ad. i . 
la.Et ad probatíonem,negatur, antecedens. Neq; tas 
men ideo eífe trinumjaccidit Deo:íed eft illiintríníeí 
cum 8c fubftátiale, tanquá pertinés ad conftitutioné 
períbnarumvtfic,8cnoneíÍentíaevtfic. IjSeddices, Obiedio. 
hoc repugnare tertisecocluííoni propofitíe. Diximus 
enim i b i , ^ eíle in tribus fuppofitis, eft eífentiale Dis 
uinitati 8c diuinae naturíe: ergo eífe trinu m, eft de efi 
íentiaDeitatis, 8c de eííentia Dei vtf ic . Quianihil 
aliud eft eíle t r inú , q u á m v n a m natura effein tribus 
fuppofitis. Etaugetur dificultas. Náviderur eíle res 
pugnantiainter. j .Sc^.conclufíonem.Nam quomo 
do ftat,q>efiein tribus íuppofitís,íiídeenentia Dini--
nitatis:8c tamen q» illa tria fuppofíta vt í íc , no finr de 
eííentia eiusíMaximé,q) argumenta faftapro.^.con.' 
clufione,pofiunt fíeri cótra. ^ .fcilicetjqjquidquid eft 
deeílentia Dei, eft de eííentia perfonce: ergofideeí? 
íentia Diuinítatis eft eífe in tribus ruppoiinsiergo de 
eííentia perfons erit eíle in tnbus fuppofitis, UReípo Solutio. 
detur, q» natura eíle m tribus períbnis, nihil aliud eft 
quá eíle quádam naturamde íefufHciétemcómuni» 
cari tribus períbnis: imó vero exigentem illas ad cora 
pletáfubfiftentiá.Etíta hocpraídicam quodtribuituf 
eííentia:, non inciudit intriníecéipías períbnalitates 
v t fic:fed dicit ordiné, íecundum noftrum modú in* 
telligen di,ad illas. A t vero eíle tria fuppofita,quod eft 
eíTetrinum,includitipfasperíbnalitatesintviníecé.Et 
ideo oprime ftat, q, eile communicabilem tribus, fie 
deeílentia Diuinitatis:8c tamen ^,ipíe períbnalitates 
vt fie non fint de eííentia Dei vel Diuinitatis;ad eum 
modum quoeífein fubiedo ,eft déeílentiaaccidens 
tis,8cnonípfumfubieftum. ^íSeddicesiq^eíIéntia Replica, 
eft in tribus períbnis per identítatemrergo idern pror 
fus eft eíle in iilis,8c eífe illa: ergo fi primum eft de efi 
lentia,etiam í¿cuhdum.1íReípondetur,negandopri Solutio. 
mam confequentiam. Quia cúm dícinmseííentiam 
eíle in tribus fuppoíuiscdiftinguéduni eftibiquodie 
tenet ex parre eílenti£e,ab ilin quod conferunt relatio 
nes vtfic. Et ex parte eífenti^íecunduaife eft quod 
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íicccynmunicabilistribus,per omnimodam identita 
tem:8£ itahoc eft eíícntiale i l l i . A relatíone autem pro 
uenitjquód ifta entitas quae eft eífentia^r pcríbna re» 
la t iuar&hocnó eftilli eíícntiale^nepeipÁ eílentia. 
Et quoniáhocíigniHcaturjcá dicituveííentiaefferes 
lationes,íeu relationes efle deelTentia eílentiaíicú auj 
té dicitur efléntia in períbnis eíle, fignificatur t á túm 
primurmidcirco hoc eft cííencialejSc non illud. Et ita 
milla eft repugnantia ínter tertiam & quartamcon» 
clufionem.Et ad illud argumentum; Quidquid pras» 
dicaturdenaturajpraedtcaturdeperrona;R.erpondeí 
t u t , noneííéneceílarium quód prsdicammconues 
_ niensnaturje vt natura eft &vtabftrahit á períbnis, 
s dicatur de qualibetperfona.Satiseftaliquo modo dis 
\ catur: naturseenimcílentialeeft eííein tribus perfo* 
Ad íecundú)n i s . fAd íecundumargumen tum refpondetur, nes 
gando coníequentiam. Quia alia attributa funt abíb: 
luía,8c dicunt perfeíHonem fimpliciter,qu£ein quo» 
libet ente melior eft ipía quám non ipía; §c ita funt in 
triníecé'neceflaria ad infinitatem ílmpliciter in ras 
tioneentis: 8cideo funt communia ómnibusperíbs 
A d taríium. nis/fl Ad tercium, íl intclligas quód paternicas eft de 
eííentiaPatrisvtpatereftjScprout coacipiturconces 
p£urelatiuo:concedoantecedcns. Sivcróincelligas, 
quód paternitas eft deeflentiaPatris; ideftdeeílens 
tiaeíTentisediuinaequseeftinPatrc: negaturancece; 
A d quartü. dés.Quia eadem eft efléntia Patris ScFilij.^f Ad quar* 
tum refpondetur, quód peiíbnse & relationcs dicuns 
tur contineri in perfeftione diuini eíle, propter iden» 
titaté. Et quia illud eíle includitur efléntialiter i n oms 
nibusillisúdcirco d ix i tD . Tho. idquod continetur 
in argumento.^In alio autem loco;nempe.q. 5 9 • Cvt 
ib i Caiet.aduertit)nonvultiftam propofitionejDeus 
eft Pater; eííe proprié 8c íímpliciter per fejcu íít quaíi 
indire£l:a:fedcum addito dicitur per í e , identicé. Et 
itaabeodem D.Tho. dicitur praedicatiq per identitas 
temincitata.q.3 9.art,5.ad.4.EtmagisreducituTad 
íécundum modutn períeitatisjin quo fubieftum eft 
derationeprasdicatijquámadprirnummodumrquia 
non eft eííentialis.Mec tamen eft accidentalis,íed fub 
ftantialis & períbnalis, Quo modo dicit A u g . 5. de 
Tnnit.c.i.c|uód in Deo nihil eft íccundumaccidens: 
quiaimmueabili nihil acc id i t .Nontaméomnequod 
dicitur de Deo naturaliter Se neceífarió 8c intrinícee; 
dicitur eífe de efléntia Diuinitatis, autde eílentiaefs 
fentise diuinasi Nam aliquid dicitur íécundum ad ali* 
quid. 1^ A d alia argumenta qusefíeri poííentin fauoré 
ScotijCX didis facilé quiíq; colliget íblutionem. 
C ^ V A E S T I O Q ^ y A R T A , 
Ktrúmextftentia relationis diflingua-
tur ah exijlentia ejfentí£ diuini 
Jnfmt tresfuhJÍJkntU perfonakst 
Aietanus inhoc articulo ccníét aliam 
eííé rationem de relatione, 8c aliam de 
exiftentia.Et lícét híc afnrmeteíTein di 
uinis tantúm vnicum eííé exiftenti», 
'*s^ quodiulnse perfons exiftunt: tamen 
^ .p.q. j .ar. 2 .dicitefle in diuinis vnum fubílftere abs 
folutum, cómune ómnibus tribus períbnis diuinisj 





trouerfiá in : 
frá.q.jo.ar.:, 
qaod conuenit illisratione cíléntias.Et prseterhoe íub 
fiftere abfolutum commune, ponit tria fubílftere in» 
communicabilia; vnicuiq;períbn3efuum proptium 
fubílftere incommunicabile¡quodcu!q;perfon«coí 
uenit ratione proprictatis pcrfonalis.Itaq; fícut in Pas 
tre eft paternitasjquas non eft in alijsperíbnis diuinisj 
8c in Filio filiatio:ita etiam i n Patre eft quoddam fub 
fiftereincommunicabile,conueniensillirationepro 
prietatis períbnalis^ícilicet paternitatis; quo íalusPa* 
terincommunicabiliter fubfiftit.Etidem dicit deFis 
lio 8c Spiritu fancto.«í Ali j Theologi dicunt oppofít í 
íententiameíleprobabiliorem: quae tantumconílU 
tui tvnum fubílftere in diuinis, commune ómnibus 
perfonis díuinis.Et hanc infinuat D.Tho. in hoc artú 
culoivbiabfaluté8cílnelimitationedicit, ^ i n D é o s 
nó eft aliud eííe relationis 8c eíle eíTentiae: fed vnü & 
idé.Et hoc ipíüm videtur infinuarc. i.p.q.4..ar. i .ada 
vbi ait qi perfons diuinje non diftinguntur ín eííé i n 
quo fubíiftunt:ergo nó habent períbnsc diuins fubíl 
ftere íibi propriü 8c incomunicabile. Alias diftinguei 
retur in illo ab alijs períbnis. Et de Potétia.q.8.ar.} .ad 
7.expreiTéd¡cit5q>relatioconftituitperíbnam, &fa». 
citillá fubfiftenté^inquantúeft diuina eílentia. Quia 
inquantü relatio eft; neq; habet a? fubílftat,neq; cj>fii 
ciat fubíiftenté'.hoc enim íblius fubftantiae eft.Et de» 
Potétia.q.9 .art. 5.ad. 19.dicit,qj non eft concedendú 
in diuinis nifivnú eííe.Hác íentétiáexpreífédefendit 
Dutand.in. ^  .d. i . q . i .ScCapreo.in.^ .d. i.q.vnicaad 
arguméta Aureoli cótra tertiá cócluíloné.V bi inquit, 
q. lícutin diuinis eft vna folaeíTentia: i taet iaeftvnü 
fubílftere,quod eft velutieffe^usformalis ípíius dis 
uin3eeííentÍ3e.Omnesenimpetfonaediuinf íubíiftüt 
per eádem diuiná eífcntiájá qua vnum fubílftere acci 
piunt.Etvideturefíefententia Aug.y.deTfinit .c^. 
v bi ait,q> Omnis res fubfiftit ad íeipfam: qui tó magis 
Deus.HEt probatur ratione Duran. Ná fubfiílere di* A r g u m . i i 
cit perfeéiifsimú modú eífendi,qui eft eíTe in fe,8c no Durandú 
eííe ad aliud:ergo conftituitur hic modus eífendi per 
eírentiá,8c non per relationé-Patet coníequétia.Quia 
relatio,nÓconftituitréin í e , vcladíe;íédad aliud: 8c 
ex cóíequéti fabfifteré no eft a relatione)íed ab eílen» 
tia.Na(vt dificú eft)fubíiftere dicit perfeftiísimü mos 
dum eirendi,& ifte eft ab efíentia diuina: 8c ex coníc 
quéti eft abfolutú,8c non prouenit á relatione vt reía; 
tio eft.Et fie eft vnicü tantúm cómune ómnibus per? 3ecua(junj# 
fonisdiuinis.'flSecundóprobatur. Quiaíipra:terillá ' 
fubfiftentiá communé ómnibus períbnis, ponitur 
aliaincómunicabilisvnicuiq',propria:autponiturob 
id per illá fubíiftentiá communé nó perfedé fubíií 
ftit vnaquxq; perfonaí 8c hoc no.Quia ab eílentia di* 
uina no poteft prouenire íiibíiftétia, quse nó ílt perfe 
éiifsima: cu eííentia diuina ílt pelagus infínitú eííen* 
di,habés in íe omnem pevfcftioné imaginabiiéoSi ve* 
ró dicas, q? eft ponéda híec fubíiftentiá incomunica» 
bilis,vt efiieiarperíonáfubílftereincómunicabiliter: > 
•adhoenó eft h€eeííatiü.Qmafubfiftere,fufficiéterm 
buitur per eííenriá vnicuiq; períbnaí;inc5municabiiií 
tas vero tribuitur vnicuiq; períbnf per proprietatére* 
latiuá:ergoadhocvtperlbnaíitfubítrtés incÓmunís 
cabiliterjnó opuseftfubíiftétiaincÓmunicabili.líEt Confir» 
cófirmatur. Q i o n i á íi perfonse diuiníe perfedé fubilí 
ftút per fubfiftere illud có mune3quod habet ab eííen 




íecundum noftrummodúintel l igendi aduenitper* 
íbnKiamfubí i f tent ipereí í icommunejadueni t i l l i 
accidentaliter;poftquamaduenitenti inaclu , Screi 
perfeaéfubliftenti. 
I n hac queeílionejptimó certum eft, quod exifté* 
tiarelatioms &: eííentiaB,non diftinguntur realiter;ne 
que eciam formal! ter in re ipíaáuxta ea quse diximus. 
Solumergoreftacquseftio; Vt rum fícutdiftinguns 
tur ratione relatio Sceííentiaútaetiam diftinguantur 
ratione^xiftentia relationisSc exiftentia eíTenti» dií 
UÍose.Etconíequenter, Aní ícutef t in Deo relatio 8c 
abfolutum,quce rationediftiogunturátaíi tetiam i n 
diuinis exiftentia abíuluta 8c relatiua,qu2e ratione di 
ftinguantur'IEtconíequenteretiamjAníícut relatio 
nesmultiplicantur,nonmultiplicato abfoluto : i ta 
multiplicenturexiftentiserelatiuse, non multiplicata 
abíbluta. Et e f t ^g f t iO) jTo^eex i^n t i a ; f éd de fub 
fíftentia. Differunt e ñ í m r a t u w 8c fubíí* 
eííentia. Nam exiftentia, eft ipfumeííca£tuale , per 
jquod res con ftitaitur in etíé adualis entitatis; feu in 
oc quod eftefíeaóíu inremm natura: fubíiftentia 
vero dicitmodú per íeexiftendi.Et quia híc agimus 
deentitate relationumtagendum eft de earum exifté 
tia.Deíubííftentiaveró aUquid dicenuis: cacterúm 
non itafufé. Qupniá difficülías haec pertinet ad qu«i 
ílionem.^ o.vbi in artic. i.longiorem diíputationem 
Se íermOnem habebiraus, 
Quod vero in Deo omnis exiftentia fit abfoluta, 
Afgamcn.! 8cnullarelatiua:arguitur, 1[Primó. Nam eífentia 
Dei, tantúm eíl:vna;ergo 8cexiftentia.Rurfus,eírens 
tia eft omnino abfoluta;ergo Se exiftentia.Tenet cós 
lequentia.Quiaencntia 8c exiftentia,funt idem reali* 
ter:ergo non malciplicatutvnum magisquám aliud; 
potiísiméineojinquoforraalifsima eífentia eius eft 
exitl:ere:vt patet ex fuperioribus. 11 Et confirmatur. 
Quoniam exifl:ere,eftvnum de ateributis eílentialií 
bus Dei:ergo ficut alia attributa eíTentialia non pOÍi 
funt tnuitiplicari,ita ñeque iftud. Secundó arguií 
tur . In Deoefteífeexiftétiseeífentiale Scabfolutum, 
vt efticaeiter probac argumentum fafitum: ergo prses 
ter illud,nulla exiftentia relatiua.Patetconíequentia. 
Quia velperillud efle a bíolutum quod eífentia cons 
fert perfon»,exiftitperfecté ipfa períbna:vel non { Si 
non:ergoilludeftimperfeci:am8cdiminutum.Sific: 
ergo fuperfluum eft aliud eííe. Et prsecerea íequitur, 
quódilludeífejaccidentahteradueniat.NáeíTequod 
aid uenit rei habentiiam completam exiftentiam, ad> 
uenitaccidentaliter.líEtcófirmatur. Namfi in Deo 
non eífet nifivnaperfonaj illa exifteret perfedéper 
exiftétiam communicatam ab eífcntia:ergo idem eft 
m o d ó i n tribus períbnis. Namtamfufiiciens eftnüc 
eífentia refpeftu illarum,8c tam idem cum illis. l íTet 
tió arguitur.Nam exiftentia relatioiais,etiam in creas 
turis non eft quid refpettiuurmergo ñeque in Deo:er 
go ñeque multiplicatut ñeque di ftinguitur etiam ra* 
tione ab exiftentia abfoluta. Probatur antecedens. 
Quia exiftentia relationis fignificat ipfumineífe reía 
tionis:ac veróeífein relationis, non eft refpeftiuum. 
Quia per illud non dicit ordinem ad terminu ra: alias 
nondiftinguereturabeffead.Etconfirmatur. Quia 
in creaturisrelatio Se exiftétia relationis, aliquo mos 
do difting6tur:efgo fi vtraq; eífet refpeaiua, vtraque 
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ceret terminú;íemel ratione eííentiae,8c iterü ratione 
cxiftéticcFauet Aug.huicíentétÍ3;.7.deTrinit.ca.4.. D . Auguft . 
8c. 5 .vbi ait,aliud eííe in Deo eííe:aliud vero, eííe Pa* 
tré.Ná quodeft,ad íe dicitur:Paterveró,ad Filium.Et 
ideóD.Tho.ait,5>relatio,qniahabeteífeeííéntÍ3e di; D.Tho. 
uina, eft omnino idé i l l i exiftés.Etinfráait, non eííe 
aliud eííe relationis,8c eífe eílénti£e:íed vnü 8c idé . Et 
hocipfuminfinuauitfupráeq.iy.ar.r.ad. 5. Scinfiá. 
q.4.o.ar.i.ad.i.vbidicic,q>perfoníe diuina: nó diftin 
gútur in efleia quo fubfiftüt.Et io. 1 .d. Í j . ar. 1 .ad. 1 
dicit,q>l¡cétquidditasvel ratio relationis conílftacin 
ordineadaliudmontñexiftentiailliu8,qu£B fumitut 
in ordine ad fubiecKi.Et inde videturcócludere, elle 
diuina:relationis,eífe quidé ipfumrnet eíle abfolum 
diuina: eílentiae.Et de Potétia.q. 2 .arti. 6 .refert aperté 
opinioné dicété q> inDeo eft eííe eílentiale 8c períbna 
le:8cimprobatiliá,dicés,omne eífe in Deo eííe eífen* 
tiale;nec perfoná exiftere,nifi pereíle eílentise. Et idé 
docet.q.S.Sc.q. p.in pleriíq; articulis:8c de Verit .q. t . 
art. 5.ad. 18.HPro expiieatione huius cótrouerfise, 8c Conclu. I . 
vtíeparemusqu^ftioné8ccótrouerfiádere,áqufftio 
ne de nomine:fit prima conclufio.Si íérmo fit de ipía " 
re;inDeo eft exiftétiarelatiua,ratione diftinfta ab exi 
ftétia abfoluta. Atq ; adeó dicósriplicéeífe exiftétiam 
relatiuá,realiter diftinftá inter íeddétiíicatá tñ exifté* 
tiseeífentiali abfoluts.Hsec colligiturex Scoto. i n . i . 
d . 11 .q. z .ad. 1 .íecúdae opinionis.Et poteft colligi ex 
Caie. j .p.q. 3 .ar. i , Veru eft,q. ibiloquitur de fubfift e 
tia:íed videturvtrobiq; eadératio.Ad manifeftationé 
ScprobationéhuiuscÓclufiortisjíuppono^exittttia, 
eft de formaliísimo concepta entitatis adualis v t fie; 
ita vt nó pofsit pra:fcindi á cóceptu illius,Quo íiippo* 
fito^batur primó;exiftétiá relationis ratione diftine 
guiab exiftétia eííentiae.Ná pra:fcindédo eífentia are 
lationibusjintelligimusilláhabere íuáentitaté adua 
lé abfoluta: 8c cófequéterin illaincludi propriá exifté 
tiáabfolutá.R.urfus,intelligimusrelationes quafi fu; 
peradditaseííentise,determináces illáSc perfonates. 
Quas relationesetiáintelligimus per modü aéiualis 
entitatis,addétesfupraeíícntiá aliquid aftuále. Ergo 
ficut in proprio cóceptu eííentÍ3e,includitur exiftétia 
propria abfoluta;quia illa cócipitur vt entitas afitualis 
abfoluca:itain proprio cóceptu relationis includitut 
propria exiftétia refpcaiua,quiaiIlaconcipiturviha< 
bes propriá exiftétiárelatiuá. Sicut relatio diftinguin 
tur ratione abeílentia,in ratione formalirita in ratio* 
ne exiftétia;.Et cófirmatur. Quia relatio 8c eííentia d i 
ftmgúmr rationejVt habét enmaté a&ualé: ergo ^ u t 
babét exiftétiá;ná hscc dúo idé funt: ergo exiftétia: ea 
m diftingütur ratione. Ná impoísibile eft aliqua d ú o 
diftingui in aliqua ratione: 8c tñ ^ id per quod cóftis 
tuú tur in illaratione,nullo modo fitin illis diftinQiú. 
Secúdó arguit pro hac parte,oftcdédo exdiGis eífe i n 
Deo tres exíftétiasrelatiuasrealiterdift indas. N á i n 
Deo funt tres res habétes tres entitates anuales reali* 
ter diftindas'.ergo habét {¡mili modo exiftétiasdiftin 
¿tas.Patet cófequétia.Quia idé eft eífe entitate a6luat 
lé,quod habere adualé exiftétiá;8c in Deo,eífe eft ipj 
íamet exiftétia:ergo fi funt diftinda: entitates adua» 
lesin Deorelatiuscfuntdiftindseexiftentise. Etcon* 
firmatur. Na id quo res eft a6tu extra animá,eft ei9 en 
titas 8c ei ' exiftétia;ná per entitate eft ens a í lu : & illa 
cadé,cft eius exifi:cmia:ergo non eft poíiibile inDeo 
l?ff 5 imellu 
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intelligcre entitatcs anuales realiter diftin6las,8cnon 
etiam exiftétias.Etconfirmatur. Ná in Deo funt tres 
fubfifl:entÍ3e;vt dicemus hic breuiterjSc fufiús, q- j o. 
artic. i.ergo.tresexiílentioe. Patet coníequentia. Pris 
mó,quia í icut exiftere videtur dicere aliquida d re;ita 
multó magis fubfiftererergo fí hoc non obílante á h 
tur fubíiftentiá; relatiuíCjratione diftindae ab abfoluí 
ta38cinterferealiter;ergo intentum. Secundó,quia 
ipía fubíiftentiá videtur includere quodámodoexií 
í lentiam;nam nihil aliud cííevidetur quám per íe exi 
ftétiaiergo non videtur intelligibile multiplicare fub 
íiftentÍ3s>non mulciplicataexiftentia. Tertió probas 
tur ex creaturis. Nam relatio vt eft entitas aftualis, in 
proprio concepmincluditexiftédam, vel realiter vel 
formaliterdiftinftam ab omnire & exiftentia, á qua 
ipía relatio diftinguaturrealitervel formaliter: ergo 
parirat ione&proport ioneidcmeftdiccndúinDeo, 
quantum addiftindionemrationis. Antecedenspai 
tet.Quia omnisrealitas quee eft extra animam, inclus 
ditneceííarió in proprio conceptuexiftentiam :ergo 
& ipía relatio vt eft realitas extra animam.Et v t íic,di 
. ftinguitur realiter vel formaliter á re abfoIuta:ergo in 
cludit exíftemiam fímilimodo diftindam ab exifté» 
tiaillíus. Etcónfirmatur. Nam relatio vt relatio, dat 
aliquodeíleíiibiedo in quo eftjnam eft forma illius: 
ergo dat diftinQ:umeífeab omni forma diftinfta á 
relatione:8c illud eíIe,non eft eíle eílentise vt fíe; quia 
eíle eííentiseabftrahendo ab exiftentia,nó eft aliquid 
realeinaftujíedin poten tia t an túm: ergo datrelatio 
diftindumeíreexiftentiKterge habet illud. Idem an 
g u m é t u m fieri poteft in diuinis. Nam paternitas dat 
eíTePatriSíquod non dat eílentia vt fíe : & illud eíle, 
eft exiftentk)s;quia eft eíle aftuale: ergo dat eííé cxw 
ftentiaeratione diftinftumab eíle eífentiíe: ergo ha< 
bet illud. Et haec argumenta probant ftando i n re.De 
modo autem loquendi,dicetuf in folutionibus argm 
mentorum. 
Secunda Conclufio. In Deo funt tres fubfiftetiae 
períbnales&relatiuíeracproindein Patre & Filio & 
Spiritu í a n f t o p m e r illud exiftere commune omnis 
bus perfonis,ponitur exiftere peculiare; quo incoms 
municabiliter cxiftit,verbi gratia Pater: 8¿ hoc exifte 
re incommunicabile, habet Pater á paternitate, ficut 
iiabet exiftere commune ab eífentia. Etidem dicens 
dum deFilio ScSpiritu fando.Ex hoc tamen quód in 
diuinis períbnis ponitur vnum fubfiftere eííentiale, 
&commune;8c t r ¡a exiftere incommunicabilia & 
períbnalia:nóíequiturquódin diuinis funt quatüor 
fubfíftentÍ3e,aut quatuor fubfíftétes. Quia illud fubs 
fíftere abfolutum 8c communejidentiíicatur cum i l ; 
iistribusfubíiftentijsincommunicabilibus:S£nÓpo 
nit in numero cum illis. Sicut Pater Se Filius Se Spiris 
tus íanftus ex íententia Auguft.Sc Magiftr i , ín. i .d. 
i . & . f.funt tres res;& eílentia diuina, eft vnica res cÓ 
muñís illis tribus,8comníno idem cum illís:Sctamen 
non funt quatuor res.Quia eííentia diuina cum iden* 
tificetur tribus períbnis, non ponit in numero cum 
illis. Itadifiiniturcontra Abbatem loachiminCons 
cilio Lateranení í : &referturincap.Damnamusde 
SummaTrinitate.Deindeprobat Caiet.hanc cóclu* 
íionem,duobuSpofítisfundamentis. Primum eft,c£ 
fuppofitú & natura díftinguntur,ficut quod 8cquo; 
8c v t id quod habet Se quod habetur. Quod patet ins 
dud iué in hoc hominejSc ín hac humanitate: 8c pa* 
tetet iamín myfterío Incarnationís. NaminChrifto 
confítemureílé hanc humanitatem indiuiduam & 
fingularem:non tamenfatemurin Chrifto eí íehúc 
hominem fubíiftentem per fubfiftcntiam creatan» 
humanampropriamhuius humanitatis. Chriftuf 
enim nó fubfiftit per fubfiftentiam temporalem:íéd 
perdiuinamScíncreatam.Secundumfupdamétum 
Caietanieft,quód lícét in creaturis habens naturam 
íeufubfiftensinnatura,inueniatur vno mgidotañí 
túmjícilicetincommunícabilite^quiain creaturis n5 
daturá parte reí aliquid commune habens naturam; 
fed quid quid habet i l lam, habet incommunicabilis 
tenin diuinis tamen,duobus modisinuenitur habés 
naturam,ícu fubfiftensin natura. Vno modojeom* 
muniter. Nam hic Deus, qui eft habens naturam di* 
uinam,eft communis tribus períbnis. Inuenituretia 
habens naturam íncommunícabílíter:videlicet pers 
fon* diuiníe. Nam Pater,eíl habens Díüinítatem:8c 
tamen,Pater,non eft communis alijs perfonis. Pater 
enim,non eft filius. A t hic Deusjhabens Diuinitaté, 
eft cómunis Pacri & Filio 8c Spiritui íaniSo. Qoibus 
fundamentis ftatutis,Caietanus probat conc'uíioné 
propofitam.In diuiniseftfubfiftens cómune quod 
eft hicDeus,& funt fubfiftentesincommunicabiles; 
nempetres períbnas: ergo etiam eft íubfíftere com< 
muñe quo fubfiftit hic Deus, 8c etiam íübfiftere in* 
communicabile quolubfiftuntíncommunicabilitet 
tresperfons. PréeterearProprietasperfonalis, nempé 
paternitasjconftituitperfonam Patris:ergo tribuit il$ 
l i omniaquse funt de ratione períonas: fed de ratione 
períbn3e,eft quód fubfiftat íncommunicabiliter j v t 
patet ex definitione perfon^nam perfoná eft rationa 
lis naturee indiuidua fubftantia: ergo ípfa paternitas 
tribuit Patri fubfiftere incommunicabile. Et cúm eía 
íentia diuina tribuat Patri 8c reliquis perfonis diuinis 
fubfiftere abfolutú 8c cómune:íequitur,in diuíníseíi 
fe cóftituédú dúplex fubílftere ;fcilicetcómunicabi« 
le 8c incómunicabile.Poftremó:Tres perfonf diuinas 
funt tres fubfiftétÍ£c,8c tresetiá fubíiftétes:ergo nó ha 
bét tantúm vnicú fubíiftere,fed plura.Probatur con* 
lequentia. Nam exeo quódin diuiniseft tá túm vna 
Diuinitas,non dicunturtres Dij:íedvnus Deas. Et 
quiaeft in illis vnaseternitas,8cvna omnipotentiamo 
dicuntur tresíeterní, ñeque tres omnipotentes; fed 
v ñus áster ñus 8c vn us omn ípotés,vt habetur ex Sy m 
bolo Athanafij.Ergo fi in tribus perfonis diuinis eííét 
vnum tantúm fubíífterejnondici poííet quód funt 
tres fubfiftentes}auttresfubfiftcntÍ3e: fed vnum fubs 
íiftens,8c vna fubfiftentiá. Antecédeos veró expreO 
féconcediturá Sanótiísimo Prasceptorein hoc arti* 
culo íblut ionead. i .Et habetur expreíTéinConcil.f. . 
Conftantínopolitano,cap.i .vbidifiinitur diuínam U í " 0 » J»/* 
Deítatemeílcin tribus fubfiftentijs. Et in Epíftola "odus t o n 
Sophronij,qua: approbata fuit in. 6 .S ynodo Conftás * 
tínopolitana, aftione. 11 .habetur expreífé,quód bea 
taTrinitas numeratur non natuns,nequeeííentía:íed 
fubfiftentijs. In Concilio etiam Ephefino, capite.4. 
anathematízaturquidiuerías Chrifti voces duabus 
tribuunt fubfiftentijs. Idem etiam facit Agatho 
Papa, inquadam epíftola ad. 6. Synodum Con« 
ftantinopolítanam. Q u * epíftola habetur i l l ic , ca» 
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fubíirtéciam in diuinis accipi pro hypo í l a í i . Et í icut 
funt tres hy'poftaíes in diuinisñía eciam íitnt tres fub 
fiileníiá.ÉxquovideturcolligUeíTe tria fubfiftere, 
quibus tres perfonfefabííftuncialiás non dicerentur 
tresfubíiílcntise.Hanciníinuacfententiam Ricard9 
deSanSro V i & o r e , libro quarto de Trinitate capite 
j6.vbidicir,quóelin diuinis eft exiílentia commu* 
nis;Sc etiam exiílentia jncommunicabilis.Etcap. 17 
a i t ,quódto t íunt in diuinis inGomunicabiles exiílés 
tia;;quot íunt períonje. 
Acl argumenta initio fatla, q u » primo loco ex 
Durando recenfenturjreípondetur. ^ A d primum, 
Caietanum concederé quód fubfíílere dicit perfe£Hf 
fimum modumeírendi , 8cquód iíle moduseí le í fe 
infejScnonadaliud. Etquandoinfercur; Ergo hpc 
fubíiílere,non eíl a reiatione:diílinguit confequens. 
Inquantum relatio eíl,id eíl inquantum exercet a£lü 
relacionis^oncedit.Quiahocfubíiílere^ion eíl áreí 
latione prout exercet at lum relationis. Inquantum 
autem relatio e i l quaedani forma hypoílaticaiSc pro; 
prietas períbnalishabetíe re ípedu diuina: períbníEy 
Vtíe habec forma indiuidualisreípe£lu ruppofiti crea 
thnegat quód hoc rubíiíl:er¿incommunicabile,noís 
íit afa ipfa relatione, Quod íané alibi Caietanus appel 
kc rclationem vt conceptam. Sed dehac íolutione & 
dedifdcultatehuiusargumenUjfufíusagendum e í t 
Adíecandü infráhic8cquasílione.5 o.articuloprimo.í¡ Ad íecú í 
d u m á r g n m e n t u m Sceiusconíirfnationem/eípoas 
demr,negando quódi l lud fabíiílereperíbnaleintel 
ligacuraduGnireaccidentaliterfubüílenti iáper íubs 
íillere eilentiale.Qmacum íubííílere il lud cííentialc, 
. í i t idemomninoreal i tercumrubíi l lereperronal i j í l í 
cutí Se eííentia eft ídem realiter cum proprietate pers 
fonali :vnumrubíi í lere,nonconuenitpriusipí í pera 
fon3e,quám aliud íubíiftere;cúm íint vnum &: Ídem, 
Et fie neutrum dicicur alteri aduenire. Et pari ratione 
ne |uefaciuntal iquamcompüíÍcionem. SicuriinPa 
treeil eífeníia,8c relatio,ícilicét paternitas: 8c taraen 
nonfaciuntaliquam compoíí t ionem,neque paterni 
tas dicituraccidentaliter aduenire eííentiae; propter 
rationemiamdictamircilicétíquiafunc omnino i d é , 
á parte rei, Ec de hac etiam folutione, plura dicemus 
infrádiíToluentesargumenta, quibus oftendituríes 
cundo loco, quód in Deo omnis exiílentia íit abíblu 
ta,8cnullarelaíiua. 
A d argumenta fecundo loco fa3:a,qusevidentur 
probare nullam exiftentiam eííe relatiuam. ^ A d 
primum, funt Theologi maléíentientes, qui aííeue< 
ran tquód etiam aliqua ratione concedí poíTunt i n 
Deo tres eílentise. Quia relatio vt rclatio/uam habec 
erfentiam;Scin Deo funt diftiníbe relationes habens 
tes dif t in£tumad: ergo funt plures eíTentiae reladoa 
n u m vt fie. Et conñrmant .Quia eííentia vt íie,abftra 
hi t ab eííentia abfoluta Se relatiua:ergo poteí l pluris 
íicariin Deo.Etrurfusconfi ímant . Namqusdif t in 
guntur formaliter Scquafí in fpeciejdiftinguntur etiá 
cííentialitenfed relationes diuina: diftingútur forma 
liter 8c fpecie relatiua: ergo pluriíícantor in Deo ifta: 
e í í en tk . Vnde,SanausThomaslocis citatis, praeci* 
pué in pnmo,8¿ de Potentia qusftione, S.ait, quód 
i n Deo funt pluraeííe:prímteííesdicitur ab eííentia. 
«jyScd tamen hic modus loquendi,abfoluté eft faifas, 
& o m n i n ó f u d e n d u s . E f £ e n ¡ m c o a t r a Scripturam, 
Adaliaargu 
menta. 
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&Coneilia,qu£eabíoIuté docent vniístem efientigiá 
Deo. Nam vnitas efténtiae abfoluté fumitur ab eo, in 
quo íimpliciter Se abíblutécóíiftite&ntíarei:eí 'íení 
tia autern perfonarum diuinarum,non confiílitin re 
ktione^dinDiuinicateabfoluta. Namvt fuprá dis 
ximusjlicccquidquideftin períbnis diuinis, íií íubí 
ílantiale: tamen aliquid ibiintellígimus per mocuni 
natura Se eííentia, 8e aliquid per modum pcrfonali: 
tans,qu£enon efteílentialis; adeum raodum quo in 
creaturis naturapertinet ad eííentiam, 8c non períbí 
nalita3:quamuÍ3Ín multis alijs longé diuerfa ratio 
íit in diuina períbnalitate. Quocírca, Iicut in creatus 
íis diftinélio períbnalitatum etiam formalis, non fuff 
fícit ad diftinclíonein eííentiae abfoluté loquendojvt 
patecin exemplo de Chrifto Se alijs Hbminibus: ira 
áfottioriin Deo , licet perfonalitates diuina: diftins 
guanturin ratione formali relationis; tamen quia ips 
ík funt relationesfubfiílentes, ideo eííentia iiiarum f 
fímpliciter confiftit in fubftantiali natura eamm, 
quceeft natura Diuinitatis. Quec íáné in eis vna Se 
eademeft:8cidcircó fimpliciter íiinc vnius eííentiae. 
Se non plur íum. Ec forte eodem m o d o í o q u e n d u m 
eft dccxiftétia.Nam cum abfolutum dicitur de Deo, 
dicitur eííentialiter:8c ftac pro eííe per eííentiam in -
nito fimpliciter.Ét ob id abfoluté dici poteft,quód in 
Deo eft vnum eííe, Et forte, hoc eft quod voluit Aus 
guílinus,8e Saná tusThomas , locis citatis. Triplex:, 
autem eííe,íeu tres exifténtis, non funt dicehdsenñí 
fi cum moderatione quadam,fcilicét relatiué. % His R.eípo,ad. i . 
pr<elibatis, ad primum argumentum dicendum eft 
primó; quód concludit de exiílentia eííentiali Seabí 
foluta,qu2ecftvnaí8cnonampliúsprobát. Dico 
fecundó, quód exiílentia non folúm identificatur eíí 
íentix rei: íed etiam cuicunque entitati . Et tot funt 
modiexiftentiaruminaliquare,quotfantmodi en* 
titatum in adlu. V"ncie,íi in re eft entitas eflentiae & 
pcríbnalitatis:eft etiam exiílentia illis correípondés. 
\ A d conftrmationem refpondecur, quód exiftere, 
eft prEedicatumíüo modo tranfeendens Se fuperius 
ad rem abíblutam 8crelatiuam. Etlicétcfommunis, 
terScabíoluté d idum de Deo, fumatur pro exiftere 
eííentialiySc abíbluto:tamen etiam datur exiftere res 
ípe6tiuum,{eufubnft£reperíbnale,quod multiplif , 
cari debet . A d í e c u n d u m , negatur confequens íécudü » 
tia. Etadprobat ionemreípondetur , quód per eííe eíí 
íendaleperíefteexiftitperíona, quantum ad eííem 
tiam 8c naturam: non vero quantum ad propriam re 
latió nem,ícu quantum ad eílb períbnale formaliter. 
N o n eft enim eííentia i d quo formaliter conftituis 
tur perfona in eííe fu bíiftentia; períbnalis. Ñeque tas 
men ob id , illud eííe eft imperfedum. T u m , quia ilí 
lud , feGundumfenoncí le í Ieperfon«vt í Íc : ícdnaí 
turae. T u m etiam, quia il lud non diíl ihguitur in te 
ipfa ab eííe períbnali. Sicut etiam diftinguendo res 
kt ionem ab. eííentia, aliquid entitatis inteüigfmus 
quafi adderc rclationem fupra eííentiam :non quía 
eííentia vt fíe, dicat inmerfed:ionem in fua entitate; 
íed quiainfup conceptu formali Se eííentiali íbíúm 
dicit conceptum abíbluíum Se rationem eílenti»} 
8c i n illa ratione habec íummam perfeelioncm. I n 
eííe autem perfonee, conftkuítur per rclationem. 
Et ideo etiam non íequitur , quód exiftere refpes 
¿tiuuin accídentaliter addacur exiftenti» abfoluta:. 
T u m , 
Aclconfír. 
S28 F. Vrmclp Cúmel (omment. fuper f s í D . Tho. 
Tum,quia inter illa non eft diftindio in re; & quia il* 
lud non additur perfona: iam cóftitutae Se completa: 
fed natura per modum perfonalitatis conftituemis 
Adconfir. perfonamperfevnam.^Adconfírmationemdicení 
dum,quód ílm Deo tantum eííetvn a perfona; eflec 
in iüo lantúm cntitas abfoluta: & ideo tátum cííet in 
illoexi(l:cntiaabroluta.Nuncvefó,eftentitasabíblu! 
ta &re(pe(5i:iua:& ideo eodem modo diftinguimus 
Adtcrtmm. exiftentiam.^Adtertiumrcfpondetu^quódexiftéí 
tia relationis}non eft quid ábrolutum:íed reípediuú. 
Quianondiftinguiturabip(arelationc,quatenuseft 
cntitas adualisrcípediua.Ncquc eft vemmjquódin 
eíle relationis vt ííc,non ílt rcípediuu m.Nam licét di 
catordinemadíubicftumitamcnetiam ipía relatio, 
vtrelatio,& íecüdú vltimüfuú conftitutiuú/cilicét 
eíIcad;dicitordinemadrub¡edum. Qmarelatio íes 
cundum fe totam eft forma fubiedú&peripfumad, 
habetinfubiedofuumefFedumformalem. Ñeque 
eft ineonueniensquodCaict-hícinfert contra Scotú: 
nempe quod relatio vtrelatio,refpiciat dúo : nempe 
íúbicdum&terminum. Nam rcfpicit illaordinacé, 
&vnum cum ordinead aliud. Rcfpicit enimfubies 
á:umtanquamformam illius, 8c formaliter efhcit^ 
rcípiciat terminum. Non enim eft proprié loquendo 
relatio quse reípicit terminum vt quod:íed eft quo ip 
fum relatiuum rcfpicit tcrminum.Et hoc modo reía* 
• tiorefpicitvtrumque'.ícilicct/ubiedum Sáterminú. 
Sícut potcntia vel habitus reípicit ipfüm fubiedum 
r <juodrcdditpotcns,8crerpicicobie¿tum circa quod 
verfatur.Et per hsec patet ad confirmationem. Nam 
cxiftentiarclationis,licctaliquo modo diftinguatuc 
árelationc íecundum conceptum:tamenárelationc 
vtentitasadualiseft,non diftinguitur, ñeque ponit 
in numero cum illa.Etidcirco,noneft:aliusrefpe£his 
Ad D.Aug. relationis,8c exiftentia eius. ^  A d D . Auguft. 8c D. 
& D.ThO. Thom.refponderi poteft ex didis, prsefertim in hoc 
articulo. Nam Sandiísimus Preceptor folúm dicit, 
quod incífe relationis, eft in ordine ad id in quo eft: 
& ideirco in Deo eft per identitatem,quia eft fine có* 
pofítione. Quod intelligi poteft de identitateinre: 
& non íecundum rationem. Verum eft tatnen,quód 
in alijslocisíatisinfinuatD.Tho.bppoíItam fentens 
tiam.Etvidetur procederé inillo fundamento, quod 
eííentia Se exiftentiadiftinguntur realiter in crcatus 
ris;8c conícqucntcr exiftentiam nó eífe deconceptu 
cuiuslibetcntitatis adualis: quod ego credo verum 
eííc.Nani fieri non poteíl:,vt eífe,fit de intriníéco con 
ceptu cuíuslibctcntitatis adualis crcata:. Et ideo in 
hoc fúndamelo perfeuerádo, cóícquéter videtur veis 
lc,cxiftentiam relationis no eífe refpediuam; fed eíle 
adum eííentia: reípediuas'.Sc ita non refpicers termi» 
num,fcdfolum illam cífentiamcuius eft adus.Et in 
hoc fundamento videtur procederé in diuinÍ3;poné« 
doipjisrelationesdiftindasíecundum formales ra: 
tioocsrelationum,íeu quidditatiuasuamen adú exi* 
ítentisc iUarum,non eífe reípediuum.Scd nos ex fun 
damento poíito.oppofitain ícntentiam colli»' 
gimus. Sed hace res ampliúsexarai* 
nabitur,qu3eftione. 30» 
articulo. 1. 
Q J ' A E S T I O Q ^ y I N T A , 
Vtrüm diuinc relatmes9fecundum j i 
<?'prout iijl'ínñ* ah ejfentia, dicat 
perfe ffionem aliquam! 
Eo iudiciOidifficultas propofita, ncruos 
habet:Sc non ita plané percipitur. • Et ad 
eam diífcrendá nobis tribuit occafione 
SandifsimusPrseceptorfolutioncad. 3. 
Vbi dócetjquód fi in diuina perfedione folúm conti 
ncretur id quod íIgnificatur nominereIatiuo:cíIe dú 
uinum eífet imperfedum. Proptcr quas verba vehet 
menter Caiet.torquctur. Nam ex illis fequi videtur, 
quod relatiodiuinaformaliter dicat imperfedionem. 
Namfínondiceretimperfédionem: plané ícquerce 
tur,quódlicétin Deo folúm eííet id quod fígnificae 
tur nomine relatiuo, non inde íéqueretur quod eíle 
diuinum eííet ¡mperfedum:vt colligitD.Tho.in &u 
ticulo.Etlicétforté proptcr verba D. Tho.non eííet 
adeo neceílariahaec qu3eftio;quia eius verba redé ex< 
ponunturáCaietjhic:tamcn propofita controuerfia, 
propter íeipíam eft maximé neceífaria in hac materia 
8c propria huius loci.Nara ex illa pendet perfeda ins 
telligentia huius 8c pra:cedentis articuli.Namíi per; 
fediorelationisnondiftinguiturá perfedione diuü 
nse eífenti^iergo relatio diuina vt relatio eft, no dicit 
períedionem:ergo vt fic,non eft ens realc. Quia orm 
ne ensreale,vt fic,dicit perfedionem.Eft enim bonú 
quoddá:bonum autem 8c perfedú,idem funt. Item 
ctiam,quiaíi nó dicit pcrfcdionem,nó poteft identií 
fitari cum diuina eííentia.Nam quidquid identifica* 
tur cumDeomcceífarió videtur dicere perfedionem. 
^Sed ex alia parte militant etiam argumct«,oppoíím Argame. 
tcftátia.Nam fi relatio diuina vt fiedicit perfedione 
racione diftindam á perfedione eífcntif diuinf: erg^ _ 
illa perfedio eft relatiua: ergo ficut eft aliqua relatio 
in vna perfona,quíe nócft in altera;ita eft in vna pa ío 
na,aliqua perfedio,qu^ nó eft in altera: 8c ficut funt 
i nDeo plures relationes realiter diftind^ua erütplu 
res perfediones realiter diftindse. Ex quo etiáícquie 
tur,5> nulla perfonarú díuinarú, fit omnino perfeda. 
Ná cuicunq; illarü, deerit aliqua infinita perfedip.Ec 
rurfus fequitur,^nó crút aiqualcsin perfedione. Ná 
Pater 8c filius habebút plures perfeftiones quám Spi* 
ritus fandus;ficut habét plures felationes:&totaTri< 
nitas crit perfedior quám vna perfona,qu¡ain illa fút 
plures perfediones quám in fingulis perfonis-^Caic: Caietaaus. 
tanus in hoc articulo,credit q> relationes oes etiá diui 
nae,prout relationes funtjncq; dicútperfedioné,neq; 
imperfedionc.Qupd nó dicant imperfedionc: de íe 
patet.QuiafuntformaliterinDeoúnquonihilpoteft 
formaliter eílejquod dicat imperfedioné. Quedante ~ 
neq;dicátperfedioné:patet exargumétofuperiúsfaí 
do.Deinde,relatio in creaturisnb dicit forrnaliteraíi 
quá perfedioné:ergo neq;in diuinis.Probaturantecc ' 
dens.NaminSocratealbo,denouo cófurgit relatio 
íimilitudinisjpcr hoc quod Paulus de nouo ef icit ur 
albüstcx hoc carné nulla perfedioSocrati accréfcicígi 
tur relatio illa fímilítudinis,formaliter loquédo,null5 
pcrfedioncmponitinSocrate.AcceditetiáquódeíIc 
ad,vt ÍIc,non eft qíiiá rcale j cum fit commune entis 
> líUS 
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bsrationis:ergointentúm. ^Scotusin.^.diftin.i . 
q^fi:ione.^,& quodl.f .eandem íententiam defsns 
« .Ai tenim jrelasidneni diuiaam íecondum pro< 
panvrationem non habere aliquam iníinitatem. 
EndemfearentiamtenetDurandusin.j.d. i .q - 5. 
nimero. 15 .Ca.preolus,in. 1 -d-y-quEeílione. i.articuí 
l(íecundo,ad.j.contra pritnáconciuíIonemi&Ferí 
T.'ienfisjvbi fuprá. Nihilominus tamen hsec fcntení-
t inon mihi psobatur.Etveriuseft^iuinam relacios 
nmvtficjdicereinfinitam perfedionem in ratione 
fa:vt oftendemusconciuíione prima. 
Secunda opínio eft, qu^ concedit diuinam ída í 
t inem dicere peífedionem: afiirmat nihilominus, 
prfedionemilIamrelationis,necrarionediftingui á 
prte&ione eflemise. Et hoc afHvmac,vt fugianncons 
uoientiarupráilkearSc vt faluec nuüarn cííe perfe; 
£l3nenlinvnfi perfona^uanon íitinakera.H<ec vi» 
dcureflemens DiuiThomjsinhac. i . parte.q.¿j.i . 
aricul.^..ad. i . V b i ai^quód paternitas in Patrc, eft 
dgnitas:nectamenrequitur,quódaliquadignitasut: 
)rPatre,qua; non íít in filio; Quiamucatur (inquit) 
ql idin adalíqviid'.id e l l : , abfoiumm in.reb.tiuum. 
•Vnde,íicüteadetncílendaeitinParre&infilio ; o í 
iriPatréeíb"pá£erniras5&; in filio fiüatiojitaeadem di*, 
gaitas cft in vtroque;quosin vno eñ paternitas, 8c in 
alo filiado. Idem habet in. 1 .difi:. 7. q. i , articulo, i . 
a.c.j}..Idcm etiam defendit EpifcopusTurrian. 8c alij 
T;iomifí£e,qui tenent relationes diuinas dicere perfe 
ftbnem. ^Etvtmcliúsintell igatur híec fententiay 
adaer te j íeníumeO^quódomnis perfeílio qua; eft 
invna períbna3eft eodem modo in altera, quan túm 
admodum exiftendiformaliterveleminentenita ^ 
ft t i l formaliter in vna,eft formaliter in ómnibus . 
V.ide,cúm perfeSioquam dicitrelatiojíit formalitec 
i n Dco'.confequenter aflerit hxc íententia, quód illa 
cadem perfeSioquEeinPacrceíl paternitas , in filio 
eftforraaliten&confequenter, quód eft communis 
illa perfeftio vt fíc,nempe vt perfeftio eft;atque adeo 
nullo modo diftinftaá peifeéiioneeííentiali, Et pos 
teft h^c fenrenria con firmari,primó. Quia impoísib.i 
le eft,aliquod attributumconuenire vni perfongc, & 
quód non conueniat ómnibus: íed pcrfeftiQ 8c d¡.gí 
rdtas,eílvnume:x diuinisatmbutisrergo. Et eonfir? 
matur.Quia vniufcuiufqüe reí perfeftio prouenit ab 
illiuseííentia:ergopcífe6l:io dsainarum relarionum, 
eiHberientiáillarura-.fedhsCjeítvaica Se indiPcins 
da:ergo,&c.Tertióconíirmatur,Namindiuinisoni 
nia run ívnum,vb inon obuiat relationis oppofitio: 
fed perfeQiiovniusperíbnseinefieperfedionis, non 
habet oppofitioneracumperfedione alterius períbs 
nce:ergo non diftinguntur interíérergo ñeque á pers 
feSioneefifentiali. Confirrpatur quartó. Quiaomnis 
peffedio diuiníeperíbna:,eí]: perfedio infinita: ergó 
íl aliqua perfeftio eft in vna períbnaquseaon e l l m 
alia-, aliqua infinitas erit in vna perfonsj&non in alia: 
quod eít in conueniens. Quia infinitas, eft vnum ats 
rribucum DeijSc máxime eílentiale. Quintó confirs 
matur, Nam eciá fequitur, quód aliqua perfe£rio fims 
pücirer fírñplex fit in vna períonajSc non in alia:cons 
íequensgft impoíiibile.Nam aliásjnulla perfona eííee 
infinita fimpliciterin genereentis. Narnde racione 
rciinfinitsvcficjeftquódhabeat omnem perfeíiios 
nem fimpliciteríImpücem.Sequelaprobatur. Quia 
omnisperfeítioexiftensin DeoformalitefiéftiínipU' 
ctter finiplex.Qupd patet.Quia peífedüo que nonelt 
íímpliciterfímplex,eft diminutaideuiañs á perfeítio 
nCjÉc indudens aliquid impérfeílionis: nulla au:eni 
perfe£lioexiftensin Deoformaliter,;eft humniiodiv 
íed oranis illa eft puriísima 8cperfeci:iísima:ergo,Scc. 
Pro folutlone huiusdifficultatis , obfemandíiín NotS.l« 
eftprimójquódrelaíiorealiscre'áta, habet dúo . &í¿ 
mumjquódeft accide ns; 8c ex confequeníi.inhíeree" 
TubieílOjSc ratione huiusdicitperfeíiionenííquiatri 
buit aliquod eíle íubieéro, cúm fi't formaiili inhsres. 
VndejArifi:o. T.E£hicorum3cap,6.aitj quód fícutens 
diuidimrin deccm prsedicameníadía'Sc bonum. Et 
ex hoc infertur5prasdicamentum,Ad aliquid, eííe bo 
num:8c coníequenter dicere perfe&ionem.Secundó 
habet relatio3quód in primo conceptu 8c formali eft-
quídam rcipedlus & habitudo ad alterum: & rarionei 
huiusjviruraeftquibufdam ne^ue dicere perfectios 
nem ñeque imperfe£tionem,vc ruprár£íülimus.P a e. 
ri ergo ratione paternitas in diainis, poteft duobus 
rnodis confiderari. Primó quídem,prout eft in Deo, 
Scipíum formaliter denominat:&ifto modo dícít ia 
fínitam pcrfeSionem. Qujavt íicjeft ídem cum ipía 
diuinaeílentía. Nam eaquaein creaturis funt accidé* 
tia,translata in Deum/unt ipfa íubftantia 8c eílencia 
diuina: vt dícít Diuus Thomas hlc. Et paternitas con 
íiderata hac ratione prout eft in Deojeft ipía Diuinií 
tas:& confequencer dícít infinítam perfefticmem. A l 
tero modo confiderari poteífyion quidem prout ell: 
in Deo/ed priecifé vt quídam rcípeftus Se habitudo 
ad filíum:&inhac confideratíone credebac Caietaí 
nusjquód ncc dícít perfeñionem3neque imperfedio 
ñera. Quia vtfic,abftrahitab ente reali Scábono.De 
qua Caietani rententia,pauló infi á dicemus.^T Secan 
dó aduerte3quód abfolutain diuinis ^ fuñí commus 
nia ómnibusrelationibus &períbnis.Etquoniam per 
feudo diuina eft quid abíolutumúdcirco eadem diuí 
mperfeftiojcnmmuníseft paternitati 8c filiatíoni: 
8c ex conrequentiipfeeanderaimporrant pecfectioí 
nem.Quociíca, fi quis diceret 5 Paternitas eft aliqíaa 
perfei^ioínPa£re,Sc paternitas non eft in, filio ; ergo 
aliqua perfeñio eft inPatrequíenon eíHn filío:Pro? 
fedlóargümcntum hoc,nihüconcluderet.N'am ü t í ; 
fet alicuius ponderis:eodem argumento pTob.arecuy, 
' quód eííentia diuina nó eflet in fíliojíimili modo cois 
lígendo. Paternitas,eftinPa;re,Sc nonin-filioifed Pa 
ternitas eft eiTemia diuina:ergo eííencia diuina nó eft 
•in filio. Vnde , (ícuthiEc nó valeínta ñeque prior eoi? 
leftio. A d quamjrcrpondendum erit negando con fe 
qucntiam. (¡jgia eadem omnino perfeftio qu3eeft in 
paíefni£aíe,eiria filiatíone:ficxit eadem efíencia 8c ea 
dem omnino perfeftio q u f eftgenerare, eft gcnerari; 
Hernpeipfaeííencia diuina. 
Hisitacóítitu£Ís,eft prima cÓclufío. Relationes dis Concíiuii 
ninx fecúdú totú quod in fe habenctam abíolutuni 
quám rerpeftiunm^tamcommune quám proprium 
8r paríículare,8;íecundum quamcunque rationem 
quam habcnr;dicútpeifedione:acproinderelatio di 
uinavtficjdicitpcrfeíiionéínfinitámín ratione fuá. 
Probatuypvimó:Quía paternitas diuinajVtrelatio,eíT: 
ensrealerergovtfic,dicif perfeflrionem. Antecedcns 
í atis oíleníura eft in ruperior ibusrpnEÍer t i rn ar. r.pt'.f 
cedenti.Etcóíequétiaesiá ofté&fifb 8; dcíe eft valde 
manu 
Nota. 2. 
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manifcflra. Quiaimpoísibileeftintelligcrc ens rcale 
fine perfedione áliqua. Secundó probatur:Nam reía 
t iodiuina}vtrclatio,eíHnDco: crgo dicieperfeftio* 
nem. Quidquid enim cí l in Dco;prout in illo eft, d i i 
cit perfedionem. Hoc cnim pertinet ad fummam 
Deipcrfcaionem , quód nihil í i t inilloquodpcrfcí 
fi:ioncmnOn comincat:maximé cúm itía qu» íunt 
ín Deojnon folúm fínt in illojíed formaliísimé fint ip 
fe Deus. Antecedens aucem primK confe^uentÍ2e,cfl: 
per 1c notum. Nam relacionesdiuin3e,vt fic,funt in re 
rumnatura:& non extra Dcum:ergo in ipíb Deo. 
Aliás,eííentereatura:, Et coafírmatur. Quíaimpofiii 
bileerc,aUquideíiein Deo quod dicat imperfedio! 
nem:ergoimpoísibiIecíl aliquid eíle in Deo quod 
nuUamdicatpcrféíiioi5em.Paíctconícqucntia.Quia 
imperfeftiojnon eft quid pofitiuumjíed carentia per 
feáionisdcfoímalitergo nullapotcfteílé maiorimi 
perfeíHo in Deo,quám nuilam dicere perfedionem. 
SedfortédiccSiquódimpcrfedio non eftqufcunque 
carentia perfedionis: fed carentiaperfedionis debit^ 
íneí le .Sedrevera/ummactiamimperfediovidetur , 
rem aiiquam eíle talcm, vt nulla ¡Ui debeacurpetfeí 
d io . Scdmríus/oi té quis dicct; quód omnesiftecra» 
t iones/olúm probant de relacione diuina,proutdiuí 
naeft: non taraen prout eft puré relatio, & dick tans 
túmeí ícad . Nam opinio contraria loquiturderela* 
t i one iño modo. Sed hoc nihil obftat. Primó , quia 
loquendo de relacione vtiiCjíecundum eíle ad prass 
cife: falfum eft vt íiCjabftrahereeam ab ente rcali, & 
rationis}perverum8ccommunem conceptum vnis 
uocum. QuiaillaratiOjnonveréreperitur in entibut 
rationisívtfuolocoánobis eft oftenfum. Ergo eíie 
ad, veré Se proprié d!dum,quid rcale eft; v t fuprá dií 
ximus: $c conícqucntcr perfedionem habet. Secun* 
dóíquarouis fi fermo íit de eííe ad, prout fíngitur co* 
niuneentireaIi&rationis,& prout ííngitur abftra» 
a u m perintclledum;8cvt fíe non diccret neceíías 
rió perfedionem talcm : tamen illud idem eíle ad, 
proutm Deo modificatum velcontradunvieceflas 
nó diccret perfedionem: non folúm íécundum ra í 
t íonempropíiam,ícd ctiam communem ; nempe 
proutibi modificatum. Sicut licet ratio fubftantias 
prout eft communis corpori &;ípiritui,non dicat im» 
inaterialitatem:tamen illaratio prout contrata in an 
frelo, neceíTarió habetimmaterialitatem. Et fimiliter, icát ratio animalis fecundum fe 8c abftradé fumpta» 
non dicat tantam perfedionem, quantam habet i n 
tomineitamenvt contrada per definitionem homi» 
Hisjnccefláriófaabetillam.Síc ergo, licet efle ad, ab* 
fttadum ab efíc reali & rationisjnon qpeíTarió dice* 
fet perfedionem: tamen prout modificatum in reía* 
tionediuina,neceírariódicit perfedionem. Quia vt 
ítc,ncceílarió habet entitatem & realitatem. Quod íl 
adhuedicas; quód quamuis il lud fít verum , nihilo* 
minusrelatio illadiuina non habet perfedionem ex 
co quód relatio efi:,neque ex eíle ad vt fíe; fed ex fuo 
contradiuo, velillo cum quoidentiScatiir:R.elponí 
detur coníéquenter iuxta propofícum intentum, nis 
hilpertinereaut intereííevnderelatiohabeatfuáper 
féd ionem. Nam íblúm intendimus, quód habet i l* 
lam.EtprsetereaJdquoddicitu^eftfalfum; 8c fun« 
daturin illa pofitionej quód efiead, ve fie, eft com* 
m u ñ e yniuocumeati reali &; rationis: quod tamen 
eft falíum. T á n d e m contra Caíetanum & Scotum c 
centes, diuinas relaciones nullam importare peift 
dionem: arguitur. Nam relatio diuina, intriníécé ef 
Deus; vt íuprá oftenfum eft: at Deus,eft infinitape 
feaionisrergo diuina relatio continet infínitam pe-
fedioncm. ^ Sedcúmdixer imuseandem eííé pe; Obiedio, 
fedionem omnino paternitacis & filiationis; obijeie 
aliquis: Contra.Hscc perfediocftpaternitas:5c has 
perfedio eft filiatio(oftendendoeandem proríuspe 
fedionem)ergopaternitaseft fíliatio. Reípondí Solutío. 
tur,ncgando confequentiam.Nam non tenet in ílni 
l i forma: Hasceíícntia eft paternitas: & haec eílenti 
eft filiatio:ergo paternitas eft fíliatio. Proccdit eñin 
hicfyílogiímus, ex pmis particularibusjSc medio n» 
diftributo. Et fimilis defedus eft in priori fyliogis 
mo. Nam perfcdio,patemitatis 8c filiationis, eftiis 
iameteífentiadiuina; quaeficut i^on poteft finguls 
rítate comprehendi, quantumuis dicamus;hsec eílci 
tia:ita ñeque perfedio diuina, quamuis addamuj 
HÍCC perfedio.Nam fícuti harc cífentia diuina eft cii 
munistribus períbnis'.itaíané hxc perfedio diuin . 
Eteundem defedum habet paralogifmus ifte: Hse 
bonitas eft Pater:Sc harc bonitas eft fílius: ergo Patc 
eft films.Et idem defedus eft,fí pariter dicás-.Haec m 
ftitia eft PatenSc hsc iuftitia eft filius: ergo Pater dk 
filius:demonftrandoattributumiuftitiíe in vtraqic 
prxmiíía. ^Exhiscolligicurprimó,quód relatio, nen Corolla, u 
folúm íécundumrationem communem,vtdici th; 
eft perfedio tam i n crcaturis quám in Deo: fed etian 
quatenus dicit, ad ,realc.Si enim fermo fít de relato* 
nediuina,quatenus dicitad diuinum : fie verum <ft; 
quód dicit perfedionem infínitam. Quia tune non 
confídcraturpurumad:fed fimul quatenus diuimi. 
A c proinde paternitas diuina v t fic,dicit perfedioné 
infínitam patemitatis. Si veró fermo fít de diuinapa« 
ternitatc,confideratanonfolum quantum adipfuns 
ad;fed quantum ad ipfum ad paternitacis;id eft quan 
turnadrefpedumhuius relationis ípecialis quse eft 
patemitas,abftrahendoádiuina patcf nitate prout d i 
uina:fic adhuc dicit perfedionem, Nam paternitas 
quatenus paternitas, dicit talem telationem realem; 
nempefündatamíupraadioné:Sc fíe eft perfedio, 
Imóvcró,fi paternitas prout dicitad rcale , confíde» 
retur prí£ciré,abftrahcnsácreata vel increata pater* 
nitatemequedicitdeterminaté infínitam, ñeque fi* 
nitam perfedÍQpem;fed abftrahitá finita vel infinita 
perfedioné, 8c folum habet i n fe dicere perfedio» 
nenv.vtdidum eft, l [ Secundó colligitur, quód ab* Corolla,!'. 
foiuteloquendo, omnis relatio formaliter eft perfe* 
d io . Verbi gracia, paternitas eft perfedio, fíliatio eft 
perfedio;fíuefítcreatafíueincreata: dummodo fít 
realisrelatio,8cdicatad reale feu prsdicamentale, 
I m ó veró paternitas, non poteft non dicereadreas 
le, 8c eííe relatio realis. Probaturhoc. Qupniamrc» 
latió creata , in fuo formali conceptu intrinfecé 
claudit ens reale, quod eft accidens inhsrens fub» 
i edo : ergo eft perfedio. Antecedens recipiturab 
omnibüsreo quód ens nullam facit compofítioneni 
autcumdiírerent ia ,autcú proprio modocuiualibec 
entis.Cófequentiaaútprobatur.Ná omnis ratio enti» 
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ConcUki» SecunáaConclufio.Diuinarelatío Sceflentia,^ 
cutdiftingúcur racione ineíTereijita cdarninefrepcr 
fciüionis Etílsut intelligiraus, quód conceptus.relaí 
tionis acldit fécundum rationem fupra conceptú ef* 
ícntis quandam rationem reaienijquse confiftic in re 
ípedu ad aliudiita incelligendum eft indiuinisjquód 
conceptus perfectionisdiuinaereíacionisaddit noftro 
modointelligendirapraperfeclionem quam conci: 
pimusineííentiavtficjaliquidptírfeáiionisrealis. Et 
hocprobantetiam argumenta faftapro prima con» 
cluííóneiSwhocnegarejen: dicere quód relatio inquá» 
tumrelatio^ondicitperfeftioné. Qupdpater. Quia 
concepta diuina e0entia,vc prxciía á relationibusjcós 
cipimus entitatem mere abíblutam infinité perfefta: 
eúmergo íníeiligimushuiceílentisc adeíTe felationc 
quail modificantem illam,ad eíTe huius perfonce vcl 
ilIius}noftro modo intelligendi; vel tüc intelligiraus 
lili adeíTe formaliter aliquam perfeótionem, vel non^ 
Si primum:habeo intentum, quód perfedio relatios 
nisvtficjeílratione diftincta á perfedione eílentiae; 
&quód conílituic fo?raaliter períbnam relatiuam, 
etiam in efíerelatiuo perfedam.Si íecundunv.ergo re 
latió diuina vtnc3nullam dicit perfeSionem. Patet 
coníequennn. Nattíadditarelatione,nullam intellii 
gimus addiperfeSHonem.Qupd confirmatur 8c exs 
plicatur ex relatíonibus creatis. Nam in PetrOjVerbi 
grRtia,antequamgeneTet5ÍnceUiginnis elte aliquam 
perfeftioneniiVÍdelicet potentiam generatiuam: ü er 
go poftquam genuit filium Sí iiii addita efir patemií 
taSínullaillieíIet addita pcrírecrio phylica; cuides eil: 
quód paternicasvtfíc.nuiiara dicit perFeftionemcícd 
vtplurimumfupponitillam : ergo ílmiliter in Deo. 
Nam quodin creaturís intelligimus per diíHnClionc 
formalemjintelligim us in Deo per diftindionem ra* 
tionis. Et confirmatur in alijs attributis Dei. Natr. ía* 
pienEÍa,vt fie, dicitperfedioncm radone diñinftam 
ab alijs.Qfjia íuppoíítis alijs attributis, more intelligé 
dinoílro,addendo illis nipientiam fecurtdum pros 
prium fuura conceptum, intelligimus addiáliqaatn 
perfe&ioneiTi rationc diíiindtam ab alsjs: Se íi addita 
iapientia,non intelligereturquód eít formaliter pen 
fcQiioquaíl fuperadditaire veraíapientia íecundum 
formalem Se propríum conceptum,non dicerec pen 
fedionem. Ergo Rmíüs erit in relationíbus.Ergo é co 
trario,flrslatio diuina fecundum proprium concep» 
tum dicit p€rfcdionein;vtoíleníu.meíl:: neceflario 
lequitur,quód fupra perfedionem abíblutam eflens 
tise/clatio dicit propriam perfedionem rationc di* 
ílinftamáperreclione abíbluta cíícntúe. Nam re; 
latió diuina vt fie , dicit fupra eííenciam vt abíb» 
lutám , fpecialem rationem entis ; ícilicet relatiui, 
Deo inexillentis : ergo addit ípecialem rationem 
pcrfeQiionisrealis. Patet coníequentia. Quia hsc dúo 
mutuoíéconíequuntuKÍicutensSebonum. Et ans 
tecedens patet ex didis. Quia fecundum fidem, in 
Deo eft realitas communis,8c realitas propria vnicui 
éjueperíbnaiScvtraqueeftverarealitas; quamuis in 
: re non fitrcviiiter diíiinda3íed ratione duntaxac. 
Coadu. 5. Tcrtia Conclafio. Quamuis perfedio eflentialis 
quamimportateííéntiadiuinafecundamfe, lit vna 
¿C cad'em fecundum rcm &; rationem in ómnibus di 
uinisrelationibasttámen perfedio qüamimportat re 
lado vt fie J no*1 & eadem íecundum rationem, feu 
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formaliter in ómnibus diuinis relatiohibus* Proba» 
tur primó: Narn illa perfedio prouenit á relatione ' t 
fíe,formaliter ioquendo:ergo non eft cómunis; íéd 
propriailüus relationis á qua prouenit;ergo in illa di* 
ftinguitur ab alijs. Patet antecedens ex tíidis. Quja 
illa relario vtíiCjdicitillam perfetiionem extra totam 
perfedionem abíblutam vt íic:eft ergo illa perfecto, 
Qoncommunis;cúmfitárelanonevt relatio eít fors 
maliterloquendo. Secundó: Vel perfedio relationis 
vt ficjcft abfokua; velrelatiua'jMó abfüluta:aliás nub 
lo modo eíiet á relatione vt relatio eft; quia relatio ve 
íic, non dat efle abíblutam formaliter loquendo : & 
cpnfequenter ñeque perfedionemabfolutam. ítem, 
namillaperfecborelationisquafiaddiíuf íecundum 
rationem perfediom abíbiutee: eft ergo'relatiuaiergo 
vtfic,non eft communis ómnibus períbnis.Narn in 
diuinisjtantumabfolutafuntcommunia. Tertió Cu 
militer arguitur: Qupniam illa perfedio relationis ve 
fícivel efteíTentialis;velperfonalisí Non abfoluGa 8$. 
eííentialis;cúmfitformaliísimeá relatione vt relatia 
eft:ergo perfonalistergo no eft cotnmunis ómnibus 
Vt fíe, fed propria. 
Anveró íicuc diuina relationes dicunturpetfes 
diones^ta iíc concedendurn quód íit aliqua pcifes 
dio in Parre qare non cít in itliof non eadem ratione 
dcterminantTheologi.' Nam Gabriel in. i .dift. 7. q. 
^ .artic. 5 .áperte elocet,quód in Paire eft aliqua perfe 
diorelanua,qua:noneftin nlio.Etprübac. . Quiaia 
Deo funt tres relatiui perfediones realiter diftindas: 
crgoexil!ispoteft vnaperíbnahaberevnam}8c noa 
alias.VndejaicGabrieljquódlicét tres períonse ilnt 
v,naresineííensiadiuina:umen etiam.íunt tres res; 
quiafunttresperíbna:, & aliquareseft vna perfona 
qu» non eil: alia; iuxta illud Auguft. 1. de Trinkate* 
cap.} .&<5.vbi aif: R.es quibus fruendum eít, eft Par 
teríScPiliuSjSc Spivitús íandus. Eadem wmenTrinw 
tas,vna res eilsneque poi'ient eíTe tres períonsereaUter 
diftind3?,licétüntomnes vna perfedio abíoluca Ss 
e{léntialis,niíí eííent tres res perfonales & relatiuav 
Nam res & perfedio mutuo fe cpníequuntuf. Sed reí 
fpondetDiuusThomas, infd quaíl» j 9 . m i 5 .ad.^ 
quód res eft t ranícenclens,abftrahens sb abíbluco. Se 
rcfpediuo. Et ideo,ííaccipiatur pro re abfolura: dici 
poífuntpcríómediuinssvnares. Si veró fupponas&; 
accir)iaturprorerelatiua:poiíúntdicitres res, Perfe* 
dioveródicitquoddamattributum abíblutum 
ideo non poteíi: plurifícari. í Sed híec íblutio abad* 
«críarijsimpugnaturcum Gabriele. Namtam traní* 
cendens efi: perfediOjficut res, quae etiam abftrahit i 
perfedioneabfoluta8crelatiua:ergo plurifícatur íl? 
cut res:8c ficuc vnum tranícendens pluriñcatur, eoí 
dem modoalterum.PrEBtercaargumentantur. Quos 
niáin Deo funttrcsfubíiftétiKrelatiusjquatum vna 
eft in v na perfona,8c non in alijs; 8c íubíiftentia dicit 
perfedionem:ergo quod conceditur de fubííftentia, 
concedédum eft de perfedione relatiua, & de forma 
íeu proprietate períbnali. 
Sed in hac re,licét co fte t ínter Thcologos catholi 
eos de reipfá:tamen in modo loquendi, propter reue 
fentiam huius myfterij oporcet ioqui modeflé • Et 
ideirco non eít cócedendum, aliquaperfedionc dc« 
¿fie alicui pc?íbnae,auí q? aliqua perfedio eft in Pane, 
qus nó eft ia fiiio.Scd dici: Gabrie^non eííe quidesn 
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dicendumquódeR-aliquapcrfeílio ia vna perfona, 
q u ^ non eft in aliaifed quód eíl aliqua perfeílio rcla* 
tmaforraalitcr in v na períbna,qu¡3: non eíl in alijs for 
maliterjquaarakílteaiinenter. «[fEtnouitijTheoloí 
g i dicunt,quód fi ita refpondeatur;non íéquiturjdiui 
nasperfonasnon cíícrummé pcr&Sas. Quianon ha 
bentomnes perfcd-iones. Nam dicür, negandam cfs 
íefequclam^quiaquslibcc ilíarum babcí infinitam 
perfcdioncin genere entis,rationc fus eííenti<e.Rurí 
fusdicuntjquód licécnon fitin filio perfc£5:iopatcrni 
tatis/ubnominepaccmitati!?;efi:taméin filiofub no 
mine íiiiadonis:§c hoccfl: vcrum. Etobideadem peí 
fcdio t£i ia Patre Se filio. íraó vero dicunt,quód pej---
ícSáo relationis paternitatis vt íic, non déficit in filio 
cminentcr-.fedroiümformaliter. Tándem dícunt ,c^ 
dera t ionefummé perfeftijeíl h abete formaliter om* 
nem perfedionem íimplicker:&; ornnera aliam emii 
nentenhuiufmodi autem non eíl relatio , qus: dicit 
perfeftioncm,íed non fimpliciter fimplicem. Et ideo 
tlicunt,quód non cft de racione períbna: fumme per* 
feíhcyquód habeatformaliteroinnétalem perfeftios 
ricmjíed emincntcrrantum:Scitahabetillam. Nam 
ipía cíícntia fecundum íe eminenter continet omnes 
perfe£lionesrelationum:Sc racione illius,omnisper; 
íbna. £thuiüsícntentÍ3:(vtfer£ui)íuic olimMaglíler 
CanOjdicens,non efle inconueniens quód aliqua per 
fediio rclatiuaíit in Patre,quse non fie in filio. Qnia 
hocjnihileíl aliud quárn dicere aliquam realitatem 
eOc in Patre^quce noneftin filio:quia alia res eft Pater 
& alia reseil filius. % M i h i videtur non eííe concedéí 
dumaiicjuoraodo , quód aliqua perfecto fitin vna 
períbna,quenon fitin alia.Nam tunc,in pluribusper 
íbnis diuinis eílent piares pcrfcfaoncs. Ex quo íéqui 
t ur,qu ó d ecia m e ífer co n ce d e n d a ni quód funt plu< 
resperfedi;accipiencloilladnomcnfubfi:á«ué:quod 
tamen non eft concedcndum.Sicuc neq;c5ccdimus, 
tres períbnas diuinas efle tres omnipotentes, aut tres 
asternosjaut tres bonosjvel magnosrvt cóftat ex Sym 
bolo Athanafij,Sc exD.Auguíl . f .deTrini tatCjC.S. 
Sequelaveróprobatur. Quia nomen íubftantiuum, 
plurificaturad plur i í ica t ionemformsqus perillud 
nomen figniticatur: ergo fi inperíbnis diuinis funt 
plures perfedionesjerunt piares perfeSri. I tem, onv 
nis perfbílio qux efi: formaliter inDeo,eíl: fimpliciter 
perfedioiergo íl vera eft Gabríclis locutio ; íoquitur 
quód aliqua perfcdlio fimpliciter}non eft in filio: & 
per coníequens filius non eítinfinitéperíéíSlus.Paíét 
ícquela. Quia 5 n cafuGabiielisjpoiTemusdemonrtra 
re aliquam ¡xvfectionem fímplicíter,qusc non eft in 
iiliorquod íané eft contrarationera entis infinité per? 
fedi. Nam cune eííet aliqua infinita perfe&io in vno, 
qus non eíletin alio. Et confimiatur. Nam perfedio 
fímplickcrjeftillajqusin quoíibeceme melioreftipí 
faquámnon ipía:ñcut-íápientiaiiüftitia. Hocef t ,^» 
meliuíseftillam habere perfedionem, quárn habere 
aiiarn quseillam exeludac. Vndejf i aliqua perfedio 
fimpliciterjquátumcunquerclatiuajCftin Patre, quae 
non eft in fíüoipíahé fequitur, quód filius aliquid no 
habet quod melius eft habere quárn non habere. 
IÍQHP argumento preísi Caietanus Se Capreolus,valí 
dé íetorquent. E tobid concefierunt diuinas relatios 
nes nonimportareperfedtionem,fi formaliter confií 
derentur.Sedhsc fententia impugnata eíl á nobis 
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efficaciterinrupcrioribí-is.NamrcIatioipíáaiuína,^ • " • 
ipíum ad, diuinum; iníxinfecé eftDeus:efgo cótinet 
infinitam perfeclioncm. Quapropte^expulía ípliur 
tione Gabrielis ;rcrpondctur,quódlicétin Patre ver--
b i gratiajfit aliquareiatiOjquK non í i t in filiornon ta« 
mea inde íéquitur}quód fie in Patre aliqua perfedio, 
quf non cftin fiiio.Quia totum id quod perfedionis 
eft in patcrnitatCjCft filiado in Fi l io: 8c vtraq; rclatÍQ> 
e íc idemcum diuinaeíIcnt ia .Etobid, paternitasSc 
fiiiatiojnon funtduf pcrfediones:ledyna,8ccadem, 
Sicuri ob id quod in Patre eft potentia generan d i , Se 
nonin filio: non íequitur quód aliqua potentia aut 
aliqua perfedio fit in Patre,quf no fitin filio.5íQuód 
fi quis ita obijeiat: HÍCC paternitas, formaliter eft hscc 
perfedio diuina;S¿;hec paternitas no eft m filiojergo 
haec perfedio non eft in filio: Negatur coníequentia. 
Nam íimiíisdcfedus comniittitur atque in ifta: Hasc 
paternitas eft hace í íent iadiu ina ; & h®c paternitas 
non eft in filiojergo bxc eflentia non eft filio. Habcc 
enimhic íylloglíhiusintriníccum defedum. Nam 
in maioriafiirmatiua,prfd!caturabíblutum derelati 
uo:in minori veró negatiua, negatur relatiuum oppo 
í í tum de fu o relatiuo oppofito. Etitain ncgatiua,fit 
fenfus magis formalisjquám in afarrnatiua. Quidcfc 
dusreducitur ad quartum defedum incriníecú Día* 
led icorumünquo habetur, quódquando médium 
in afíirmatiuatenetur magis amp!c,autminúsreftr¡: 
déjaut cú minore appeliationevel formalitatcquára 
in ncgatiua;pr«emiflse,runt inhábiles ad inferendura. 
Vnde^zc coníequentia non eft legitima: Hace a d i ó 
cfthic motus".& hacadlo non eft ha:c pafsio : ergo 
hic motus non eft haic paísio.Ec ílmilicer poteft aísig 
naridefedusextrinfecus. Nam mutatur ad aliquid 
in quid negatiuc,ex parte minorisjin qua negatur res 
latiuum de fuo oppofito correlatiuo: in coniequenti 
veró negatur de abfoluto. Qui defedus, á Dialedú 
cis vocatur variatio appellationis. QUK folutio iníi? 
nuatur á D.Thom.in£rá,qutcftione.-.|. i.ardc. ^ ..ad. 1. 
in fimili. 
A d argumenta qusc contra noftramfententiam Dubiu orto 
militant. A d illud difficile,quód aliqua perfedio eO occafione 
íét in Patrejqua: non eíletin fílÍG:íatis(vt arbitror)rcí eorü qua:di* 
fponfum eft. Sed occafionecorum qua; diximus,du» da funt: A a 
biumconfurgit:Anfitconcedendum,rem aliquam fit aliqua en 
íeuentitatem efic in Patrc,quaí non fitin filio? Et A n titas in Patre 
fitconcedendum,Patrem habere in ferem íeu entita q u » non eft 
tenviuamgenerando non communicatfilioí Etidc infilioí 
dubium procedic de Patre Se filio, rcfpedu Spiritus 
ían d i : Anfcilicethabcant aliquam entitacem ,quam 
ípirando non communiccntSpiritui íando'*Tln qua 
diffieultatefupponendumeft defide, quód omnea 
tres períbnK diuina; habent vnam 8c eandem nume» 
ro eñentiam diuinam:8c fic,funt vnus Deus; & eade 
ratione funt vnus bonusjvnm íapiens, Scc Nam ab» 
íóluta non multiplicátur in períbnis diuinis:íed fi cut 
eft inillistribusvnaenentia,itaeft vnus intelledus, , 
vna voluntasjvnapotentiajvnaíapientia. 51 Secundó 
etiamdefideopertetfupponere, tres díuinaspetíbí 
ñaseílerealiterdiftindasútatamen, quód quamuis 
Pater n on fie filiusjnon tamé fit aliad á filio Se ab Spi 
r i tu fando:íed vnum cum illis. Eft tamen Pater,aUus 
quárn filius & Spiritus íandus. Etexhoc colligitur, 
quód paternitas ouaesftinPatrsjnon eft i n filio, nee 
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qaemSpirííuíánílonlioquifiliuseílecPáter ; quod 
cil h^reticUm^C^ibijis pf?!ibaíís,propo{iía difricul 
tas petic; An Patérhabcat aliquaín éncitateín quam 
noncornmunicethlio'.'Etíiíniliter de alijs perlonis. 
^Epifcopt^s Tiirrian.de Trinic.q. 59 .ar. 5 .ad. j .& .q. 
^b.af.i-docccPaEréhabcfealíquamentitaten^quani 
ñoncómunicatnliopergenerarionem. Et idem des 
bet concederé de filio, quód habec aliqúam entití|té, 
qu.-e non eft in Patre. Et de Spiritu íanfto etiam idem 
debet conceder ejquód habetaliquam eatitatem,qu^ 
neqj eft in Patre neq; in filio.Et hoc,loquendo de en* 
tkaterelatiua.Nam deemicateabíbluta, cértum eft 
nullam inueniri in vna perfonaiqua non inueniatur 
in altera.Nam abíuluta^non mukiplicáturin diuinis. 
Etperruadethancíentenriam bona rarioné. Nam be 
ne íequitür;Paterc5municat filio omnem entitatem 
quam habetjSc Pater habet paternitatem,ergo comu 
nicatillam filio:atconíequénséft hsereticumrérgo Se 
antecedenstfed non minor:ergo maior: ergo de fide 
eft quód Pacer non communicat filio omnem entita 
tem quam habet. Et con hrmatür praererea.Quia eíle 
PatremsternumjeÍEaliquaemitasinfinita: Schanc 
non comrnunicatPater {iliorergo nonomnem enti/ 
tatem quam habetjcommunicat filio. Probatur mis 
nor,ex Concilio Florentino. Vbi diciturjquód Pacer 
generando filiumpmnia cómunicatilli,príeterhoc 
quod eft efíePaírem.EtD.Damaíc.lib.i.Eidei.ca.p. 
dicitrOmnia quse habet Pater, príeter ftmaícentiam, 
comrnunicat íilio.Et ca. 11 -idem repetit.Grego.in.i. 
d.ió.&.iY.q.vnicainprobacioné.j.conclufionisjte 
net nullam entitaté elle inPatrejqucenonfít in filio: 
& ex confequentijPatrem generando íilium, omné 
entitatem quain habetjilli comraunicare:Sc fimiliter 
quód rpirandoSpirlcum íán(9:um,omnem entitatem 
quam habet Pacer&filiusjillic5municant.Etprobat 
hanc íententiam,ex cap.DamnamuSjdeSummaTri 
nitate.Vbihabetur,quód Pater ab eterno generan do 
filium/ubftáciamquamhabeCjillicommunicat.Nes 
quedicipoteftjquód parcem fubftantiasilü cómunií 
cetjSc parcem fubftátisc fibi retineat:quia diuina fubí 
llantiajiridiuífibiliseft,8c:omnino fimplex. Ex quis* 
busverbiseolligicur,íilium fine vlladiminutionc acs 
cipere pergeneracionem fubrtantiam Patris.Sed quf 
cunqaeentitasinPatrejeft ipfaeiTencia& fubftantia 
Patris:ergoíequitur quód nulla enucas eft in Patre, 
qu^pergenerationem filio non communicetur. Et 
coaíirmarur. C^ uia non cftminús fimplex perfona 
pacrisjquára diurna eñentia: fed non poíTumus dice» 
re quód aliquid eílentia; diuinaj communiíetur íilior 
& aliquid retineatur á Patrejvt patee ex loco cit ato: er 
go neq; dici poteft quód aiiqua entitas quse eft in Pa 
tre,communiceti3r filio,& aiiqua emitas retincatur i 
Patre. Etconfirmatur iterum.; Nam fialiqua entitas 
eft in Patre,qa3e non eft in filio; íequitür quód etiam 
in hlio eft ahqua entitas,qua: non eft in Pacrc: at hoe 
videturfalfura. Nápew.Illa entitas qus eft in filiOjSc 
non eft in Patre; aut eft ipíi filio á Patre comunicata, 
aut habetUUá ipÍ€,&: nó ab alio'ÍSi cócedatur primum: 
fequitur q, ifi Pater habebat illa entitaté; alioqui filio 
cómunicari non poffec: quia nemo poteft daré qiiod 
nó habet.Siautéeratin filiOjSc nó á Patre:fequimrali 
quá entitaté cífe in íilio^qusenó fie tradita fibi á Patre; 
quod videcur eíle cótra illud Matthwi. 11.0 mnia era 
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ditafuntmihiáPatremeo.ImóverójCÜtn omnis cnti 
tasquéeeftin {ilio,fttipíaeíTéntia diuina quam iilius 
accepit á Patre; íequitür nullam entitatein elle in ííí 
lio^qusenonfíc áPatreaccepta. 
Huic ergo difiicultátiqüs mota eft occafioneeo Solutio difii 
rum, quíediximusfuprá deperfeftionibusrelatiuls, cultatis. 
refpódetur;'fimpliciter& abíblute eííe cócederidü,^ 
quidquidhabetPater,habet filiüsr&^jomniaquf ha 
bet filiusjhabetPater: &q>omnia quas habet Pater, 
funt comunicata filio per f terna generatione.Hoc au 
té ita eííe verñ,perfuadetur primó. Quia in íacris litec 
ris,abfoluté & finé vlla limitationeid cóceditur:vt pa 
tetexverbis Chrifticitatis,Matthíei.i i.Omniatradi 
tafune mihi áPatre meo Et loan, i fi.Omniaqusecua 
que habet Pate^mea funt. Etca. 17. Mea omnia^a 
funt:8c tua,raea.Hoc fignificat D.Hilarius,libr. 3 .de 
Trinit.propefinem. Vbi inquif.Audis; Ego & Pater 
vnú fumus'í Quid ergof difeindis & diftrahis filium á 
Patre^Vnúenimfunt,ícilicetisqúieft; nihilhabens 
quod non ficin eo áquo eft.Et L).Ifidorus libro. 1 .de 
Summobono,c.i 5.vbia¡t,q>Pater& íiliusideofunt 
vnú ;quia quidq uid habetPater,habet Se fiiius.Et h^c 
noftra cóclufio eft expreíTé de mete S.Tho. loan. 16. 
Ieiftionc.^.Vbiinquit:Simplicitercócedimus,quód 
quidquid habet Paterjhabet Sc fíliusmon tamen con 
cedimus,quód eo ordine habeat filius, quo habet Pá 
ter, Nam filius, habetficutfufcipiensab alio: Pater 
autem,ficut dans alij.Vnde,non diftinguitur filius á 
Patre ineo quod habetur: fed inordineh aben di. Na 
paternitas,importat hoc quod eft daré alij: filiado ve 
ró,hoc quod eft accipere ab alio.Quibus verbis, Sam 
ftiísimus Preceptor luculenter íaris oftendit Patrem 
non diftingui á filio,pcr hoc quód aliquá entitas qua 
eft in vno^on fit in alio:íed per hoc quód filius qua;í 
cunquehgbetjáPatrehabet. Etquód huncordinem 
inter Patrem& filium important íelationes jfcilicét 
paternitas 8c íiliatio,coníentit Caiet. in Commenta; 
rijs fuper íoan.caw 1 ó.Lege D.Tho.^.c6tra Gét c. 1 j« 
Vbiinquit,quód in hoc folúm Verbunvá dicente di; 
ftinguitur;quód eft ab illo. Ex-qáibuslocis aperté ebl 
íigicurjnullam entitaté abíoluteíoquendo eííean v ná 
períbñajqüK ñon fit iri al'i|s:8c tx cón(eqüenti,per.íb? • . 
ñas diftingui penes óÉdinemoViginÍ3.Qupcirca,fiGirt 
non valec h^c con!equentia:Omnem pocennaquani 
habet Paceríhabec filius;(ed Pater habet potentiá ges 
nerandi;ehgo etiam filius habet potenriam generan: 
ditita ñeque valet illa coíequetia fuperiusfafta. Vtroj 
biq; enim córaittitur idé defeü:9: muratur enim quid 
in ad aliquid,8cvariatiir appellatio.Sed inferédú erat: 
Ergo filius habet entitaté quee eft paternitas. Et hoc, 
eft verü:quia habet diuina eííentiáqufeíí paternitas. 
CEeterúmlicétnoneoncedamusfímplicirer aliquara 
eííe entitatem in Patre^quíenon eftin filio: tamen co 
cedipoteftsaliquám entitatem relariuam eiTe in Pa* 
tre^ quae non til in filio. Quod fi inde arguas: Aliqua 
entitas relatiua eft in Patre quiñón eft in filio; ergo 
aiiqua entitas eft in Patre qu» non eít in filio: ab ins 
fefiori ad fuperiusafiirmatiuéjfine diftributione fus 
perioris.Negatúrconíequentia.Sicut ñeque valet: Po 
tetia generandi eft in Patre: qu^: nó eft in filio: ergo 
aüqua potécia eft in Patre, quse nó eft in filio. Comits 
titur fané id¿ defeftusjqui fuprá:8c ideo negatur coíe 
queciaXege D.Th.dePotctiajq.l.ar^.Sc.q.io.ar.i. 
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A d illud vero quod obijcituí; quód fi relationes 
diulna; íecúdum íe dicunc pcrfedionernjfequitur c^ . 
diuingíperfonaenoneruntaequaksinperfeftionejná 
Pater & filius habebút plures perfediones quám Spis 
• ritusíandus,fieut habent plures relationes ; & tota 
3 Trinitas eric perfeftior quám vna períbna,quia in illa 
íunt plures períedionesirerpondcturjnegandoíeque 
l am. Quiaquidquid perfedionis eli:inpaternitate, 
sequalitereftinfíliatione. Vndejrelatio díuina dicic 
perfedionem fímpliciter in genere entis/atione diui 
nK:eiTentÍ3equameíientialitsrincludit:8chíec infini/ 
tas,efi: vna 8c eadem in omn ibus relationibusjneque 
poteí l eííe in v n^Sc non in alijs.Iraó veró licét forma 
íiúsloquédo}perfe^io períbnalis proueniat á proprie 
tatepcríbnalhtaniéabfolucéomnis perfedio in Deo 
prouenitaberfentia;8cvtminirnumradicaliterell:ab 
cademeíientia.lí A d reliquas omnes difficultates ob*-
iediones Se argumenta, quseindiíeurfu quaeílionis 
propofitavidencür;íatis vt exifiimo refponfum eft 
exdidis.Nam ea omnia poteritTheoiogusex difeur 
fu quéeftionis facile diífoluere. 
Q J T A E S T I O S E X T A , 
Wtrum relatio pofsk immediatéfundari 
in fubftantm 1 & jín dijimguatur: 
realiter afundamentof 
IST qusíÜooe hacjvatius eft S. Tho. Et 
idcircononefteadem íententia intet 
diícipulosfutefamiliacNá Caiet. i .p . 
in hoc articulo,^ Capreol.in. i .d. 3 o. 
q.j .ar.; i»&Dominicus de Fládria,do s 
cét q, Omnisrelatio eft res natur^ diüería á fundamés 
to,Sc ab eo réaliter diftindá:3c hoe potifsim eíTcú ve 
fúinrelationibusqugeimmediatéfundáturinfubftá 
tia.Secúdó dicútj^talis relatio á fundaméto réaliter 
diftind»ifacit cópofitioné cúfundamétorfícut albes 
dofacitcópofitionécúfupefficie.Et perfuadét hanc 
feníentiá.^Prinió.Q¿ienepropriu cuiufcúq;forma» 
{Implicis,incipit&definitcú ipfaformafiraplici'.íed 
eííe própriú Screaleipfius relationis,n5 incipit cü fun 
damétojquia poteft e^e fundamétú ante eííe forma? 
lerealeipfiusformg:ergo eíleform^relatiuf quod eft 
ens reale,n5 eftidé in genere entis cúfundaméto: er; 
^o diftinguitur réaliter á fqndaméco.^í Secúdó. Nub 
h relatio eftidé réaliter cüfubftátiajloquédo de reías 
tione pr^dicamétaii.Ita docet D.Tho.de Potétia,q. 8. 
anit -ad, 1 .Qapniá celado lealis prg dicamétalis intrins 
íece 3c per fe eft acddés: & impofsibile eft q, eadé em 
titas litintriníeGe fubftátia,8c intriníecéaccidés. Sed 
aüquarelatio immediaté fundatur in fubftádajvt pa? 
tetdc relationecreacionispaísiu^&fimilitjsrinrelaí 
tionibusid¿d£atis;vf docuit D.Tho.ar. 1 .precedente: 
ergo impóísibileeftjqpreladonesqueimraediaté fun, 
danturin fabftantiajnó fíntréaliter diftindas á funs 
damento .^Te tdó arguitur.Ná relatio, feipía formali 
ter eft ens; quowáíéipía formaliter habet efientiá, & 
inexirrenciaiergo nó eft ensjradonefundaméti: crgp 
eíi ens á fundaméto dif t indú: ergo íeipfa diftinguií 
tur ab illü:e.rgofundam£cú Se relado ? nó funt y num 
in genere entis.Ná alia funt pdncipiarelatíonis,&aHa 
íümprincipiafundamÉti.IlQnartóarguitur.Ensrea Quartuns 
le d iuidi tunmmedktcindecéent ta realia extra anis 
májfiue in decé pr ? d¡camenta:íed huiufinodi decem 
entiarealia/untpdmódiuerfarergo relatio eft períc 
pnmó,en3-reiile piimódiuerfum á fundaméto extra 
animá.líQuincQarguitur- I m p o í i i b i l e e f t ^ v n ú S c Quintun^ 
idéens,fimul mtédatur&rcmitratur;íed fi relatio eft' 
idé ens réaliter cú fundaméto;íequirur qj fimul inten 
diturS.:remitdtur. Probaturfequela. Ná fiPetrusSc 
Paulas fimiles fintin albedinevt quatuontuc fi albeí, 
do quje eft in PaulOjintendatur víq; ad gradus v t íex; 
profedóillud ens quod eft albedo,intéditur 8c remit 
t i tur;quoniáfuntminús fimiles modo, quám antea 
erant. Ergo idemens fimul intenditur Svrémitdtur. 
llSextó.Magis diftinguiturabíblutum á reípcdiuo, Sextutn 
quám abfolutú ab abíbluto:fed quaticas quse eft ens 
abfolutú,diftinguifcür réaliter á qualitate 6c albedine: 
ci-go relatio qu« eft natura reípediua, réaliter diftin* 
gtutur á fundamento abfoluto. ^Sepdmófirguitur. Septimum 
Quando dúo ita íe habent, quód vno deftrudo alte» 
rü permanetin rem naturajiiia diftinguntur réaliter:. 
(quo argumento Philofophi probác diftindioné reas 
leformesá niatena)íed permanencefundamentojdiíí 
íípatur relatio ineílereali-.ergo relatio S¿ fundamétú 
diftinguntur réaliter. Alias íi deítrueretur filius, per* 
íeucraíiet nihilominusreíado paternitatis réaliter i n 
Patre:quoniá feüs relado in eííe reali entiseft idem cü 
fundaméto quod perfeuerat.fEtconíirmatur. Náfi ^ r 
relatio eft idé ens cü fundamétoijíéquitur,^. vnum 8c 
idem ens habet duplicemeiTentiam.lmó fequitur^ 
perdnetad duas ípeciesoppofitas^Patet fequela.Quo 
niá albedo habet eííendá qualitatis:3c rurfus, idé ens, 
habet eílendamrelationis 8c ÍÍmilítudinis.t)einde3al 
bedoillavteft íimilitudojeftin vnafpecierelationis; 
2c inquantü per eandé albedinéPetruseft difiimilis 
Paulo ^thiopi, albedo eft in ípecie difsimilitudinis: 
igitur cúm fímilitudo Se diísimilitudo , fint ípecies 
oppoíitffi relationis;íequiíuí quód pertinent ad duas 
ípecies oppofitas.líHisargumentis períliaderipoteít 
Caiet. fententiaiqucc probabilis eft quantum adillani 
partem,in qua ait;quód relatio qu« immediaté fun* 
daturinfabftantiajdiftinguiturrealiterab eius funs 
damentO;CoriíentitFerra>^..contraGent.c..i4.Scoí 
tus.veróin. 2.d. 3 .q. 5 . & quodl. j . credit, quód quo* 
tiefcunq; fundamétú relationis poteft eíTe fine termis 
no;rclado 8c fundamétú realicer diftinguntur:atveró • 
quádo fundamétú no poteft efle fine termino^tú eres 
lado .§cfundamétú funtidé realirer. Quod veró funj 
damétú&relatio:aliquádo réaliter diílinguátur.-pioí 
bat.Qupniá intenditur relatio, & no intenditur funs 
damétúiergo dirdngúíurréaliter. Patet cóíequentia. 
Q^iaf i funtvnü'8c idé ens^ncredibile eft quód vnü 
riealiterrnuteturSc.intendatur,al:eron5 murato neq; 
intf.níb.Antqcedés probatur. Nam fieri poteft quód 
intendatur albedo Scrernútacuí fimiiieudo, nullafas 
da mutationein altero extremo:vtpatetinexemplo 
pofito in confirroatione feptimi arguméti. imó vero 
intéditur rolado aliquádOjnÓintéfofundaméto.Nam 
i i verbi grada Petrus,fit fimilis Paulo in albediae; ita 
Vtin Petro'fit albedo vtquatuor, Se in Paulo vt fex: 
tune G albedo Pauli remiteatur & fíat v t quatuoo t ú c 
incipie.teíícfimiliürPeu'OiScPeírus ílrniliter erit ií« 
¿fiiiios 
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milior Pauío quám anteá erat.Quonía habent sequ»* 
litatem in gradibus ciuíclem aIbedinis.Ecgo in Petro 
intendi turrela t io ,noninteníb nec¡; mutato fundaa 
menta. 
purandu* Durandus i n. i .d. j o.q. i .dicit, quód rclatio acci* 
piturduobusmodis. Pr imó,quatenuscf t rc ípedus 
quídam realis adu exiftens in rerum natura,quiinfe! 
quiturfundamétú períe vel per accidens.Quód fi reí 
latió fumaturifto modo:realiter áfundaméto diftin» 
gui tur .Csterúm relatio in hacacceptione apud Du* 
randum non ei i relatio prsedicamétalis: íed extendit 
leadrelationem realem quomodocunq; acceptam. 
Alteromodo fumieur relatio pro denominatione res 
ípcflriua. Et ait Duran dus qüód fi fu matur relatio pro 
co quod fufficit ad relationem príedicamcntalem:reí 
latió praedicamentalispr^cífe nihil eft al iudquám ib* 
Udenomínatiorclatiua &;reípefí:iua.Exiftimatenim 
Duran.quódrelatiofimilitudinis,noncft aliqua res 
íímpiiciter:íed quódPetrus díciturPaulo í¡milis;quia 
fícutvnus habet albcdinem,itaaltennontanTc quód 
íít rcfpeftus realísin rerum natura exiftens, á quo ím 
triníecédcnomínenturílmilcs.Tándem dicit Dura, 
quód relatio in hac íecúda acceptione non eft diftim 
ftarealitcráfundamento.Etpoftremócolligit,quód 
milla refatio fiué in prima fiué in íécunda acceptione 
facitcompofitionemcumfundamento. Namfifacc 
ret compofittonemcumiUojtuncrelatio Scfundamé 
tum componerent ynüm quoddam to tum: fed hoc 
eft impofsibile,quiafundamentum ScreUtionequc 
funt psftes integrales aut quantitatiu:e,neq; coniun« 
guntur tanquam aiSus Scpotcntia ad componédum 
vnum totum:ergo non poflunt efficere compofitioi 
» e m . Vcrúm hcec fententia Durandi qua facilítate 
proponitur ab co,cadem reijeitur. Nam dcftruit onu 
ne Philoíbphiá & artem prf dicamentorú,in c© quod 
dicit rclationejm íblum efíe denominatione m realem 
8c non cntitatcm realem qua: fit reípeftus realis addu 
tusrcbus.^Vlt imaíentent ia efl:,quód relatio &fun» 
damentum,non funt dúo entia realiter diftinfta: fed 
folúmcflénEÍalhcrScformaliter.Itatencc Sózinas. 5. 
Metaph,q.i8.8cHcrueusin.i.d jo.q.i .ar . 1.Se Nis 
phus.5.Metaph.q.it.&pleriq; alij. 
Coktlu. 1. PÍO explicatione huius quaeftionis,eft prima con 
cluílo.Valde probabile eft:,quód relationes quac fun< 
dantur immediatéin fubftantia, diftínguntur reali; 
tcráfubftantia,fíueá fundamento. Hanc defendit 
Fcrra.vt euidentera in doftrina D.THCK^. contra Ge 
tcs,c. 14.8c Caict. 1 .p.q. 2 8 .art. 2 .Qua; con clufio po< 
teft pcríuaderiex argumentisíuperiás poíitis. Etprae 
ter illaargumétajfunt d ú o teftimonia D.Tho.ad hác 
conclufionemollendendam.Primumeft. 12.Metas 
phy.tcx.Tp.Vbiaitjquódinceromnia prasdicaméta; 
ea quac funt ad aliquid/un t magis elongata á fubftái 
tia.Primójproptcreíle debiliísimum, quod habent. 
Secundó,quia infunt fubftantia: mcdijsalijsaccidéí 
tibus.Ergo íí relatio eft magis elongata ab cífe fubftá 
; tÍ3s,quám quátíta5,8c qualitasrfequitur quód realircr 
abilladiftinguicur. Altcrum teftimonium habetur, 
4^contraGeniiles,cap. 14.. V b i poftquam dixic,quód 
relatio eft aliares áfubftantia-.ftatim dix i t , quód eíle 
relationis adueniens, eft pofterius cífe ínter omnia ef 
fe;8c quód conuenit fubftantia: mediante eíle aliorñ 
accidentium. Nam eíle relationis eft fuperadditum 
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cíTe fubftantia:,8c poftremum eíle habens:ergo non 
poíTunt eíle vnum 8c idemens,relatio &eius fundas 
mentumquod eft fubftantia. Nam ceftéimpoísibíí 
levidetur,quódvnum8cidemenshabeatefie per íe 
8c efle in alio inhasranter. Nam fí relatio identificatur 
cum íiibftanria,5c funt vnum ens : tuncíequítur, 
tale ens cúm fit fubftantia,eft per íe exiftens; & cúm 
fit relatio pra:dicamentalis,quód eft in alio inha:réter. 
Quod pltné eft incredibile.Caiterúm qui tenent op; 
pofitam ícntentiam,diílbI«unthoc argumentum,dí 
centcs quód accidens eft dúplex.Quoddam eft natu 
ra realis & n o u u m ens reale fuperadditum fubftátia?, 
quod ính<eret fubftátia;. Se cui intrinfecé debetur in ; 
híerentia.Aliud accidésdicimromneid quod eft exs 
traeílentiam alicuius, Scfine quo res íecundum fuá 
quidditatcm poteftintellígi. Sicutlocus dicitureííc 
accidens fuperficiei,quia eft extra eílentiara eius: na 
fuperficies poteft cííe & intelligi fineioco. Vnde , ad 
argumentum reípondét,quód fi accidens accipiatut 
primo modo^ion funt eadem res: fi veró accipiatur, 
fecundo modo,fieri poteft quód accidens 8c fubftan 
tía íínt idcm.Etita negant,quód accidens & fubftans 
tíaaliquando non finteadem res. Etquando dicitur; 
Aliqua relatio immcdiatéfundaturin fubftantia» vt 
patet de rclatione creationjs paÍ3ÍU3e,quce immediaté 
fundatur in fubftantia creata: Id quidem conceden; 
dumeft. Quódí ivrgeatal iquis ; Ergo aliquarelatio 
eft fubftantia,quod eft abfurdum ; quia tune aliqua 
fubftantia eflet in predicamento Rjelationis: reípon; 
dctur,quód hoc non eft abfurdum, íéd neceflariura. 
Et eft exemplum huius reí in generationc pafsiu a cu 
iuícunq; fubftantÍE. Namgenerat ío paísiua cúm fit 
illacio Se eíFedusaftionis,eft paísio,8c eft in praedicas 
mentó Paísionis:& tamen generatio paísiua, eft fubí 
ftantia realiter,quoni«m eft resgenita.Sic dicendum 
eftderelatíone,S£quód aliqua relatio eft fubftantia 
in praedicamento Relationis, Nam relatio á fuá ratios 
ne formali non habet quód fit accidens: imó vero tíéa 
que quód fit fubftátia. Vnde,neqüe includit accídés 
autfubftantiam^equee^cludic Et obeam cauíam 
relatio non habet proprium eííeindif t in^am á cáete 
ris príedicamentismequeáfuaratioheformalieftens 
reale aut rationísjfí confideretur prascifé Vt eft analo; 
gumadrelat ioncmrcalemScrasionís. Nana in tota 
eiuslatitudineSccómunítate,neutrum includit aut 
cxcludit.EcexhoCcollígitur 5 probabílemeílehane 
folutionem,8cquódrelatio non eft ensíupperaddim 
realiter áfundarnentodirtinftura. 1^ Dico íécundó, 
quód fortéviium 8c idem ens materialiterfumptum, 
eft fubftantia Se accidens,8c per fe Se in alio;íécun dü 
diuerfasformalítates-Caeterúm prioríblutio eft muí 
tó probabilíor.ExquíbuscolligocOnclufionem pro 
pofitam,folúmvtprobabilemá nobíseííe cóftitutá. 
SccundaConciufío. Relationon eftaliudens á 'Conclu^. 
fundamento realiter di ftíndum, 8c il l i fuperaddims 
quin pctiúsín rationeentisidentifieátur 8c funt vnú} 
8c ita non diftínguntur realiter jficut res á re* Hanc 
conclufíonem tenent omnes Gracci, Alex. Aphrodíí 
íius,5.Metaphyfi*fupet capie< 1 ^.Vibi ait, quód reía; 
t ío fecuñdum íntentionem eft díftiníta áfundamen 
tomón itera eft aliud ens á fundamento. Simplicius, 
cap.de Rclatione dicit,quód relatio non habet pros 
priura ineíre,díftíndum ab alijs pra:dicamcniis. E t 
Tom. j . G g g 1 idem 
8 3 ^ F. Francif. CúmelQmment 
idem docetD.Tho.in. i . Sent.vt referí Dominicu» 
deFlandr,5.Metaphy.q.i 6,aríic. 19. Vbietiamait, 
quód omnia pnedicamenta dicuntimperfedionem, 
quiadicunt aliquidinheerensipraster relationem^ua 
non dicitaliquidinhíercns.Exquo colligitur, quód 
relatio non Eabct proprium elle á fundamento dú 
í l in f tum. ldem docet Eículanus in prsedicamentis, 
capite de Relatione. V b i ait,quód realitas entis, acci; 
pitur duplicitcr. V n o modojproquidditate cuiuícúí 
que: & fíe relatioellrealitas q ú s d a m á fuá quidditaí 
tcAltero modo accipiturrealitasjpro eo quod eíl efi 
íé rem naturís contra ens rationis d¡ítin£lam:8c fie re 
lacio non habet realitatem ex ratione fuj quidditatis, 
ñeque eft ens reaíe per illam:íed hoc habet ex natura 
fuinmdamentijin quibus eft tantum vnum eíle. Eá* 
dem códuuonem tenetHefueusin. 1. diftindio.5 o. 
quseftio. 1 .articu. 1. AEgidius quodl. 1. quaftione. JIÍ 
artic.^..$onzinas.5.Metaphyfí.quaíftione.i8-&ibií 
dernÑiphusdi íput . 11. & Canapicius iunior Thco: 
¡ogusineodem.5.Mecaphyfí.queftionc.i z.ScTurf 
rian.fuper. 1. p. DiuiThoma:,quasftione. i S.artic.i. 
Et proculdubio hcec eft expreífa íententia Sandi 
ThomiejOpulcul.48.trada.de Relatione. V b i ins 
quit, quód fimilitudo non eft aliares diftinda ab al: 
bedine.Quiaít eíiet nouü ens abea diftindum;eunG 
íaneperhoe quód aliquisin India inciperet etíealb9, 
Petrus mutaretur in Hiípania mutatione phyíica: 
quod eft impoísibile.Et.f.Fhyfico.quícrtione- j . ait, 
quód quandoaliquis fíe mihiaequalis: illa sequalitai 
priús eratin me in fuo eíle & in fuá radice. Ergo i m : 
pofsibiIeeft,quód relatio íecundum eííeScin ratione 
cntisjfíc nouum ens dif t indum á qualitate & quan; 
titate. Vndejditfcrre íecundum rem ab aliquo,duplií 
•citer poteft contingere. Vno modo, íecundum rem" 
eíT!enti«:&íicdiftinguirealitcr,eft habere diueríam 
eíléntiam; Ecin hocíenfu forte poífet concedí, quód 
relatio diftinguiturrealiteráfundamento. Al:o mos 
doaliquideft diuerfum íecundum entitatem Se le» 
cundumrem exiftenti«e,quiavnum poteft eííe fine 
aIio;3c e conuerfo: licut albym 8c dulce. Et fi relaro 
nondiftinguiturrealiter i fundamento, ñeque eft 
nouum ens:íed idem materialiter, diuerfum autem 
formaliter. Sed aduertendum eft máxime , qúód 
relatioduplicem dicithabitudinem. V n a m , ad ten 
niinum:alteíamveró,adfundamentum ,iam pofíto 
termino.Et prima quidem habitudojeft eííentialisjSc 
quidditasreiationis:&: coníéquenter per illam rciatií 
ua diftinguntut ípecie. Alteraautem habitudo quss 
eftadfundamentum pofito termino, eft intrinfeca: 
nontamen deeíTentia. Qup nt, vtpcr habitudinem 
ad fundamentam non diftinguantur relatiua ípecie, 
formaliter loquédo: fed intriníecé,veluti perproprie* 
tatem quandam ihtimam. 51 Quibus prselibatis ras 
tionibusjetiam perfuadeturrclationem nó eíTealiud 
ens realiter áfundamento dift indum in genere ens 
tis. Nam nullares poteft alicui aduenire de nouo tan 
quameas nouum dift indum realiter á fubiedo Sz 
ab ómnibus accidentibus quae funt in fubiedo fine 
mutatione aliquafadainipíb:íed relatio realis poteft 
alicuiaduenire de nouo,íine aliqua mutatione reali 
jpjííus fubiedi:ergo relatio non eft nouum ens diftin 
d u m reaUtér á fubiedo,& á reliquis ómnibus accidé 
¿ b u s q u í d n fubiedo funt. Secundó probatur: Quia 
(I relatio eftét nouum ens dift indum realiterá íubie'í 
doj ícquereturquod ad relationem poíífft eííc mos 
tus: quod eft contra Ariftotelé. 5<Phyfícorum. Fas 
tetfequela. Ñ a m a d rationem rnotus , fufiieit indus 
dionouientis&nouaareiqUpeantea non erat. Ters 
tió probatur: Quia fequercturj quód homo albus íií 
milis alteri hominiin albed!nc,eííet magis compoíl» 
tus,quám homo albus qui non habet correlatiuum; 
hoceftalcerumhominemálbücuif í t fímilis: quod 
íané habet manifeftamfalfítatcm. Ná per hoc quód 
aiiushomo fia»: albus;ego ñeque mutor, ñeque fum 
magis compoíítus quam anteáeram :ergo relatio n$ 
eft nouum ens fuperadditum fundamento. Quo ars 
gumentomotuseft AEgidius,quodl. i.quaeftio.t» 
ar. 4.sd defendendam haric íeeundam conclufíoné.5 
5f Quartó probatur: Quia íequeretur proceífusinins 
finitum. Nam fí dúo albafuntíímilia peí relationem 
finiilitudinisjduíefimilitudines funt magis fimiles: 
ergo aliqua fímilitudine funt fimile5:8c fíe in iníinii 
tum. ^Qu in tó probatur: Qn^a fequeretur , q u ó d i a 
quolibetente phffico eílent piéetcr fubftantiam Se 
reliquaaccidentiaabfoluta,infinitaentia denouorc 
latina. Probatur íequela. Quoniam omne ens natura 
le comparatum ómnibus entibus naturalibu», aut 
eftfímilejaucdiísimilei&exconíequenti habeeinfii 
ñitas relationes íimilitudinisjaüt diísimilkudinis. Ec 
confirmatur. Nam quodeunque ánima! dicit diftan* 
r iamabómnibuspart ibushuius vniuerfí:ergo cum 
díftanciaíit relatio realis, íeqñíturquód habet iníinit 
tae-reiatíones'diftanti^:8£ex coníequemi cüm reías 
tío íít nouum ens á fundarnenío diftindum realiter; 
íequicur quód quando animal illud continué moue» 
tür,quód acquirit in finita entta de nono; quia acquif 
riiinfinitas diftátias & felationes:Scílmiliter fit corx 
rupno mfiiiitorüm enriam , que deperdumúr in 
rali motu. Et quod peiüs eft, iequitur quód fingula: 
partei huius vniuerfiacqmruní noua entia realiter di 
ftinda,Scpené infinita:^ quód iníínides mutantur 
rer. oiriñes. Nauvquando animal continué mouetur, 
partesvniuerfi dicunt díuerfam diftantiam ad anh 
mal quod mouetunergo.^Sextó probatur: Nam ex 
quibuícunque duabusrebas realiter diitindis quas 
m m vna non eft altera, Deus poteft quaralibet con» 
femare fine altera:íed Deus non poteft coníeruare re 
lationem finefundamento, neq; eft ihtelligibiíe quo 
modo conferuetur emitas relationis fine tali fundas 
mento:ergo.Pr3eterea:Sicut íe habent efie per íe & e í 
íé in aliojad fubftantiam & accidensquf íunteorunv 
fundaméta;itaíehabctvelatio ad fundamentum ips 
fíus'.íed eííe per í é& eííc in alio, non funt noua entia 
diftinda realiter áfübftantia 8c accidente: ergo reía? 
tio non eft nouum ens realiter ab eius fundamento 
diftindum. Odat ió perfuadetur: Nam íi relatio eíiet 
nouum ens 8c ab ipíb fundamento dif t indum, illud 
quidem haberet fuaquidditate Sceílentia,8£ eíiet en» 
rcale vt diftinguitur contra ensrationis-.fed relatio in 
communi v t dicit eíle ad,pra:cifeá fuá quidditate 8c 
eíientia,non eftensreale vt diftinguitur contra en» 
rationis;quoniam eíícntiarelationis fimpliciterrepe 
riturin entibusrationisügiturrelatio non eft nouum 
ensreale á fundamento realiter d i f t indum. Nono 
probatur: Quia aiiás íequeretur , quód agens poteft 
agercad quamcunque diftantiam:Sc ex coníequen» 
t i 
tííequereturjquódapplicatio agentis ad agendum, 
non eflet condicio finequa non ad operandum.Proí 
batur(équela. Nam agens quod producir álbum in 
India,comproducitrelationemíiniilitudinis in altes 
ro extremo ad quamcunq; diftantiam: ergo,&c. 
^¡Propter ba:c argumentajaliqui dicunt,quód ifta dis 
ílinftio reálisrelationis á fuo fundámentOjfeu á ratio 
nefundandijnon eíldiftinftiorerum omnino diftin 
¿ h r u m materialiter&entitatiuéifeddicutjquód efl: 
diflrinílio realis formalis. Ná relatio realis;n6 efl: eiuf: 
dem prasdicaméti cum fup fundamento. Cseterúm íi 
intelligunt iflijquód diftingütur realiter abfo]uté lo» 
quendozeommíentcnt ianon mihi probatur. Si tas 
nien¡ntelligunr,quóddifl:inguntur fecúdum quid: 
dítateseorum;id efl: formalitér íecundum eííéntiam: 
i d quidem 8c veriísimum efl:,& negari no poteft.Sed 
, no erat de hoc c5certatio:íed í b l ú m , A n relatio eflet 
• nouumensá fundamen tod i f t i né lum, Scnouares; 
í icut Caiet. credidití 
Concia. 5. TerciaConcluí io. Plurima: funt relationes quse 
immediate fundantur in fubftarttia. Hsec concluíío 
fine controuerfia eít omnium. Ita Ferrarienfis. .^.cos 
tra GentileSjCapit. i4..8cCaiet.h!c, & Paul.Sonzinas 
5.Metaphyíi.qua:ftione.; i.&Canapiciusjquaeftioí 
nc.z z.Etprobaturprimó derelatione creationispaO 
íiuaíjquacimmedtatéfundatürinfubflantia. Secuns 
do: Qaiadiftinftiorealisinter duas fubftantias, e í t 
verarelatio. 'fedhuiufmodidiílindiojimmediatéfun 
datur in fubftantiarergo ,8cc. Tcrt ió etiam per* 
fuadctur:Nam íícut dúo quanta dicuntur asqualia fe 
cundum quantitatem^ta duae fubftátias dici poíTunt 
íequaIesinpcrFe6tionelubíi:antiaU:{cd íequalitas eí l 
relatioñgitur aliquarelatione íunc f quales,qu? imme 
díate fundancurin íubílátia.Et pari ratione dua:fubí 
ílantiée dicuntur eíléfimiles aut diísimiles in perfe* 
¿]tionerubftantiali,íecluíIs ómnibus accidentibus:er 
gorelatiofímilitudinispoteftfundari in fubftantia. 
Pra:terea:Quandoignisignem generat,priús termw 
naturgeneratio illaad fubftantiam quám ad accidés: 
crgo in illo priori,fubftantiagenita,efl: efre£l:us;&; ka 
bet relarionem ad íuam caufam generantemtSc ex có 
íequenti illa relatio immediatéfundatur i n fubftans 
tiagenita quacterminatgenerationem in illo priori. 
•Tándem períuadetur concluíio:Quia omnis íubftaj 
tiaetiam inefíefubftantialidependetá prima cauía: 
ergodicicrelationem dependentias quae immediaté^ 
cftinipíafubflantia. 
Sedmaior difficultaseft, A n relationes ilhequa: 
immediatéfundantur in fubílantiaj fínt in genere 8c 
predicamento R,elationisí Nam cúm relatio non fit 
realiter á fundamento din;in9:a:{equitur,quód quan 
do fundamentum eft rubñátia,quód tales relationes 
nonpoí íun t in ip íb pradicament» Relationiscolloí 
cari. Nam categoría relationiSíformaliter efl: praedica 
mentumaccidentis.Itcm}quia coH^muniterdiuidi-" 
turcnsjinensper fe&inens ina l io , in fubftantiam 
Se accidens. Et rurfus^cns in alio, immediaté diuidi; 
turinnouem prsedicamentaaccidentium¿inter qua: 
vnumpríedicamentumefi: Kelatio. ígirur quando 
relatio efl: fubflanf¡alis,nonpoce(ie{íein prasdicamé 
to Relationis.Quoá iníínuat Auicena. 5. Metaphys 
íl.capite. 1 o .Vbi ait, quód relatio accidic fubílantise. 
Praterea: Magis diíFert relatio á fubíbnt ia , quám 
íDeíDíumis relaúoHíhm 8 3 7 
quantitas 8c qualitasVíéd qtíantitas & qualitas funt i n 
genere accidentiurmergo relatio iefl: in genere accidé 
t ium;etiamíifundeturin fubftantia. Deindc.Gmniá 
forma denominans (ub í l an t i am^mplé t am iam exi 
flentem,eíl: accidens ipíius'.íed rdationes qucefuridá 
4 tur immediaté in fubfl:antia,eam denominant: ergo 
tales relationes funt in genere accidétis. ^ [Propter hác 
diffícultatem dicam quid fentió: quamuis recedam á 
communimultommfenfu.Verúm^uiaveri tasfems 
per eíl in ómnibus qu^rendaúdeircó non erit mirabi 
le id orane quod in diícurfu immediaté fequenti 
fubijeiam. 
QuartaConclufio.Relationesillf quseimmeáia: ConcIu.-j« 
téfundantur infubftant iá /unt inprgdicamento R e 
lationis.Neq; obfl:at,quód realiter fint fubftantiaíes 
relationes.Nam praedicamentum Relationis/ormas 
liter non dicit inhserentiam accidetitalem. Hanc aííec 
tionem tenct Sonzinas.^.Metaphy. q. 51. Quem íes 
quiturGanapicius^.Metaphy.q.i i . i n íblutione íes 
eundi argumenti. Nam quamuis relatio quae fundas 
tur in fubfl:antia,fit relatio fubftantialis,8c fit fubftás 
tia;quia non efl: diftinSa in eílécntis á fundamento , 
quod eíl: fubftarttiatcasterúm cúm formalitas relatio 
nis fit diuerfa & primó diuerfa á rátione fubftátia;, 8c 
non dicatformaliter fubftantiam ;ob id pertinet ne* 
ceíTarió ad aliud pradicamen t u m : 8c fie tales relatios 
nesjfuntin prasdicamento A d aliquid. Secundó pers 
íúadetur.Nam relationes íubfl:antiales,funt in aliquo 
genereScinal iquopradicamentojnamíunt relatioe 
nes reales fínitaíjSc formaliter diuerías á quocunq; pr^ 
dicamentOjSc non funt entia per accidens; fed entia 
per fe:fed tales relationes non poíTunt eífe i n praedicas 
men tó abíbluto:ergo neceíTarió funtin pra:dicamen 
torelatiuoSCreípeftiuo/ormaliter loquendo : ergo 
i n prasdicamento Relationis.Tertióprobatur: Nam 
di ftindio realis inter duasquantitates,eft i n predicas 
mentoRelationisjcúmdiftinftio fit relatio qu^datn: 
ergo diftinítio realis inter duas fubftantias,debet efle 
in predicamento Relationis. Velaísignáda eft ratio, 
cur difrinftio realis inter duas quantkates, eft in prse* 
dicamento Relationis:8c diílinftio realis inter duas 
fubftantias,non eftin ptedicamétoRelationis.Qua< 
propterinullibiinueniturapudAriftiquódpriúsdiui 
íeritensrealein fubftátiá8caccidens,quám in decem 
pr^dicameta:íéd immediaté diuiditensin decem pr j 
dicamenta.Sicfecit.f.Metaphy.tex. 14.. Vnde^ns , 
immediaté fígnificat naturas 8c formálitares decem 
predicamentorurmvt docent om,nes Metaphyfici. 
Vnde/elat iojal iquandoeft ident icéfubftant ia^al i 
quan do identicé eft accidens. Exiftimo nanqj valdé 
coníentaneum efle rationi,dicere quód accidit reías 
tioniquódidentificeturfubftátisevelaccidenti. Sic 
docent Sonzin.Sc Canap.v bi íuprá.Quod fiquis nes 
garet huiwfmodi relationes fubitantiales efle i n gene 
re Scin predicamento Relationis: tune arguitur i n 
fauoré noftre íententice. Quonia aut accipitur relatio 
fubftantialis,prorequEeft relatioraut accipimr pro 
illa re^vt ft at fub cóceptu formali relationisjfícut reía? 
t io aequalitatisjSc relatio fímilitudinis. Vel accipiun* 
tur pro re qu^ eft fqualitas;8c ficeft quátitas:8c pto re 
quceeftfimilitudojScficeftqualitas. Etproportiona 
biliterinpropofito,fiaccipiatur relatio fubftantialis 
pro re quze eft ipfa relatio:íic efl: fubftantia.Siveróac» 
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cipiatur pro ipíafubftantia, vt ftat fub eonceptu forí 
mali rclationisifíc eíl: r€latio}& in príedicaméto Reía 
^tionis.Sed non obftante quód relatio sequalitatisrea» 
liter fit quantitasjnibilominus quátitas vt ña t fub co: 
ceptu relationis éclequalitatisj&albcdo vt ftat íub co 
ceptuíímilítudinisjfuntin genere & praidicamento m 
Relationisrergofubftantiacum qua identificaturres 
latió fu bfi:3ntialís,vt ftat rubreIatÍGne& fub concep» 
tu formali relatmo,eíl in genere & prjedicameto Re; 
lationis. Vel aftignanda eft ratio,cur res quse eft quan 
titas v t ña t fub formalitate & cóceptu aiqualitatis feu 
rclationisjeft in prasdicaméto Relationis:at vero fubs 
ftantiainquafundaturimmediátérelatiOjVt ftat fub 
eonceptu relatiuOínon eftin genere 8c in prsedicame 
ObieftiO. to Relationis.^íSed diees:Contrá.Relatio nó eft fubs 
ftantia;imó vero eftaccidésñgiturhuiufmodirelatio 
nesfubftantiales,nó funtin prsedicíamétoRelationis, 
Solutio. ^Reípódeturp.rirnó,quódhuiufmodirelationesid¿í 
ticé funt fubftantia:nonitem formaliter.llDico (ecú 
dó,quó<i relatio vt ÍÍc,non eftaccidens. Imó vero -per 
accidens eft refpeftu relationis,quód fit fubftácia vel 
Replica, accidens.^I Sed dicet aliquis:COntrá. Arift . nó expref* 
fit nifi tria tantúm fundamenta relationis;n¿pe quan 
titatem,a£tionem 8c paísionemjmenfurabileSc men 
furá:igirurnulkrelatiofundaturimmediaté in fub* 
Solutio* ftantia.^íRefpondeturprimó,quódargumentutn á 
negationetext.nihilconeludit.Nonenimvalet: Nó 
dixicillud Ariftoteles,ergo non eft. Dico fecundó, 
quódomnefundamen tum relationis, eft quantitas, 
a d í o 8c paí>io,mcfura 8cméfurabile:vel aliquid quod 
induitrationemiftorum.Sicut relatio diftinftionis 
fundaturimmediaté in duabus fubftantijs^uatenu? 
habentrationem numeri:8c relatio íimilitudinisfubí 
ílantialisjimmediatéfundaturin vnicate fubftátiali. 
Etexhiscolligitur, quám verum fie quód relatio f^ i 
cundumproprium conceptum non eft fabftantia, 
ñeque accidens. Qupniam modi intrinfeci quifunt 
formalitates príedicamentorumjnódiuiduntimmes 
díate accidens;neque i m mediaté fub ftan tiájeo quód 
non funt modi intriníeci accidentis aut fubftantise: 
íed funt modi intrinfeci entis,inquantum ens: 8c ex 
coníequeti immediatédiuiduntipfumens. Quo fit, 
vt ens immediaté diuidatur in decem pr^dicamenta: 
non vetó immediaté in fubftantiam &: accidens, ve 
vulguscredit.Pf£etcrea,non eft leue argumentú ad 
con tírmationem noftríe concluílonis; quód generas 
tiopaísiuarealitereftfubftantia; quoniam eíl: idein 
quod res genita:8ctamen eftin prcedicaméto Paísioí 
nisrergo nihil inconuenit quód praedicamentum Re 
lationis inproprioeius eonceptu non includat accis 
dens,{ed quód fit aliquando relatio fubftantialis. 
Condu.5. QuintaConclufio. Relatio formaliter á funda* 
raentodiftinguitur:8choceft certum in omni opi* 
nione.Etprobatur:Quoniam alia eft rano formalis re 
lationis,quíe nihil eft aliud quám eííe principium res 
/ ferendijSc eííe ad:8c alia eft ratio formalis fubftantiss, 
&; quantitatis,8c aliorum.Et confirmatur. Quia reía: 
t ió Scfundamentum pertinent ad diuería príedicame 
ta,qua: funt primó diueríainrationeformalí fíbipros 
pria:ergo,8cc.^Sed obferuareoportet, quód relatio 
nonfacitaliquam cópofitionem realem cumfundas 
meto. Cuius oppofitum docuit Caiet. cúm credidií* 
íéf relacioñcm eflé nouum ens á fundamento realitec 
diftinftum.ISÍosverólongé aliterfentimus.]Sfamaííé: 
ucramusrelationem non elle nouum ens áfandamc 
torealiterdiftinñ:um:8ccon(equenternonfacctcrca 
lem compoíitionem cumfundamento. Étita fenílt 
Durand.in.i .cl ^o.q. i.Etperfuadecurhacratione. 
Nam íicut fe habec efte i n , ad eiusfundamétum;ita 
íe habet efiead,adfundamentum in quo fundatur: 
fedeírein,n5dift¡nguiturrealiteráfundaméto:ergo 
neq-, eííe ad,diftinguiturrealiteráfundamento. Ru t 
fus:£ííe in,non facit compoíltionem cum fundamé* 
to:ergoeíread,nuiIam eúam facit cópofitionécum 
fundatpento. 
A d argumenta. Adprimum refpondctur, quód Ad argumé. 
telarlo in eífecntisincipitíímulcumifundamento,8c Adpr imum 
deílnit eííeíimul quahdodeíiniteílefundamentura» 
Céeterum non incipit eííe relatio i n eííe formali relai 
t ionis,quandotantümeftfundamentum;auíincipic 
eííe fundamentum materialiter&in eííe entis. Nam • 
vlceriús etiá requiritur terminus ipíius relationis: quií 
bus iam pofitis,ftatim ponitur Scconftituitur relatio. 
% A d íecundum reípondetur,quód quando D.Tho. Ad íccüdü. 
docet,<£ relatio & fubftátia non funt eade res in quais 
ftionibus de Potétiañntelíigit de relationib9 qu^ fun 
dáturimmediatéinaccidécibus.Nóveró derelationi 
busfubft3tialib9,qualesfupti!Icequ^immediacéfun 
dáturin fubftátiaivteftrelatio creaüionispaísiu^Sc re 
latió etiá effedus depédétis á fuá cauía. A d tertiü re Ad tertíutn. 
fpodetur,cj) relatio vt dicic eííe ad, in faa latitudine 8c 
praecifé fumpta^íeipía nó eftensreale-.aliásdiceret per 
feftioné realé feipía; cúm tamérelatio 8c eíTe fórmale 
illiusreperiaturinentibusrationis. Sed relatio feipía 
habet aliquod eííe'.Sc no eft negado, imó vero eft ens 
pofitiuú. Vnde,exargumeto folúm colligitufí ^rela 
tio príedicamétalis d id t nouú eííe reale fórmale i fuá 
damento diftinítü: 8c itá dicit aliaformaUca'te realé á 
fundaméto.^Adquartúrefpódetur,qjexil lo{blum Ad quartü. 
colligitur,formalitate ííue realitate formalé eííe en» 
reale;8c eíTe primó diuerfam á fundaméto :quod nos 
faciléc5cedimus.^Adquintüfefp5de£ur,cjjpropri¿ Ad quinta. 
loquedorelationei.no funtintéílbiles,autremi(s5bi; 
lestbenetñeamfundaméta. Etita argumétú fuppo? 
nitfalfum.fl Dico íecúdó,nullú eííeincóueniésquód 
vnü & idé ens fi cóíideretur quatenus eft qualitas,iní 
tédaturríi vero cófideretutvt eft relatio in eílc ílmilií-
tudinis^emittatur.Vtpatetinexéploarguméti .^Ad Ad féxtum* 
^(extúrefpódetur,negado cóíequétiá. Náquáuisma* 
gisdifferátin eííe formali refpefliuú 8cabíblutum,! 
quám dúoabíbluta:cseterúmin eííe entis poífunt in 
idé coire materialiter.Sicut figura & quátitasjpl9 difíe 
rút quám homo 8c equus in eíTe formali: 8c t ñ in eííe 
entis 8c in eííe rei,magisidétiíicátur figura Scquátitas 
quám homo 8cequus. *\ Ad leptimú refpódetur, A d Tcpt"^ 
quádo dúo ita íc habét;^» vnü poteft eííe fine altero, 
8cé cóuerfo:tüceft magnú argumétúq>illadiftingú 
turrealitcr.C^teriífn in praííenti,noita cótingit .Nam 
quauisfundamétú pofsiteííe íinerelationemÓ tñ reía 
tio fine fundaméto,á quo accipiteííe entis-ITEtadco Adconfif. 
íirmationérefpódctur,eííenecenariú q, vnú 8cidem 
ens pertineat ad diuería pf^dicaméta,fecGdú diuerfas 
rationesformales:¡mó ad diuerfasfpecieseiuídé prjdi 
caméti.Sicutpatet de calore,qui pertinet ad prima 8c 
fecunda 8c tertiam fpecié quaiitatis.Et hasc dieba fine 
de hac difñculíatc. 
Quaeftio. 7. 
QuM X X V I I L Jrticul. I L 
Q ^ V A E S T I O S E P T I M A , 
Vtrum- ¿ittributa dinin^exnaturare't 
ínter fe diftingmntur ? & a diurna 
ejfentia? ^ el quopafiof 
Heologi omnes difputant de hac mate 
riain. i .d . i .&.S.Marfíl .veroin.q. 11. 
ar. 11 .Et pené infinita argumenta coni 
plicát de hac re. Nos vero difiiciliora & 
qu íemagisadremper t inen t , adduce* 
mus. Et pnmúm,quód diuina attributa ínter fe & ab 
eíTentia non fola ratione}íed ex natura reí diftinguan 
Argumct.1. tur: fuadeo.Primó de intelledu Se volúntate. ^Nam 
produdiones diftinfta: ex natura rei, poílulant prin; 
cipia diftinfta ex natura rei-.íed produftiones diuinéc 
diñingútur ex natura rei,imórealiter;quod plus eft; 
ergo principia di íHnguntnr ex natura rei:(ed intelles 
¿tus & volutas, fmtt principia i í larum p rodud ionú ; 
quiaverbumproduciturperintelleftumjSpiritus ían 
¿hjspervoluntatenv.ergointelleaus & voluntas in 
Confir. Deo diftinguntur ex natura rei-^ yEt con firmatur.Na 
intelleí:t:us&voluntas, funt principia diftiníHonis 
realisrergo diftinguntur faltem ex naturarei. Proba: 
tur antecedens.Nam ideó filius 8c Spiritus fandus di 
ílinguntmTealiter;quiavnusprocedicperintelleQ:ú, 
&akerpervolüntatem;vnusprocedi tvc amor Se vt 
Secundum. fpiratusjalter vero vtverbum. ^Secundó. Intelleítus 
eilprincipium producendi filium,voluntas non : er--
go ex natura rei diftinguntür.Probaturconíequetia. 
Qu iacúmhocnon i l l i s conueniat per operationem 
iníellcdus:íequitur |quódconueniteisexipía natura 
rei. Nam íí ómnibus modis idem eflent intelIedusSc 
voluntas:í1inéficutinte!Ie6tusefl:principiumprodu< 
cendi verbum,ita é conueríb;& íícut volutas eft prin 
cipiumproducendiSpiritumían£i:um ,itaetiam in* 
'Ter t ium. telle£lus.<!ffTertió.Inter procefsiones intelleftus Scvo 
luntatis,en: ordo ex natura rei:ergo inter intelleftum 
-8c voluntatem,eft ordo ex natura reuergo ex natura 
Quartum. rei diftinguntur. ^[Quartó.Intelleftus8cvoluntas 
diuina habent diftindas definitiones ex natura rei: et 
C o n f i r . i . godiftingunturexnaturarei. 'fíConíirmatur.Intelleí 
¿tus 8c voluntas diuina habent diftinéia obieftaex 
C o n í í r . i . naturarehergodiftingunturexnaturarei. «¡[Confírs 
maturíecundó.NamDeusintel l igi t intelle6tuScno 
voluntate;& é conuerfo vult volúntate, 8c non inteli 
leítu.Sanéobieítumintelleíiuseílveruí 'n^biefitum 
autemvoluntatisefl:boniim:8cintelíe£tus8cvoluní 
tas ex natura rei poftulant híec obieda diuería: ergó 
Quintum. ex naturarei habent diílinftionem. 11 Quintó argüís 
tur.intel!igere8cveUe,fisnt attributa diuina : Ted di* 
ñ ingun tur ex natura íei.Probaturminor.Ná alias no 
eíTentia Deo duíeaftiones immanentes, niíí per ope 
rationemintelledus : íed tantúra eííentvnicaaítio. 
Confir. 1[Etconfirmatur.NáDeusintelligitpeccatum,8cn5 
vultpeccatunv.ergointelligereSc velle, non funtidé; 
i rnóveróexnaturareidif t inda.Namíieí íent idem;í i 
cutDeusintelligitpeccatújiíavelletpeccatumrquod 
Sextum. pugnatcú catholica fide^rgo.'íf Sexto arguitur. íufti 
tia & seremitas funt diuina attributa, 8c diftinguntur 
ex naturarei.Quod probo.Quia/i'.iílitiajeil rario qua 
{De !Dmms attrihutis, 8 3 p 
Deusdicituriuflusíécluíaoperationeintelleft 'rseter 
nitas vero non item.Nam folúm eft ratio qua eíl seter 
nus:ergo.1TSeptimó arguitur. Bonum 8c verú ex ñas Septimum. 
turarei diftinguntur in Deo: ergo attributa pluíquá 
ratione diftínguntur.Probatur antecedes. Quoniatn 
Deus vult fub ratione boni,&intelligít fub ratióneve 
ri:ergo ratio boni 8c ratio veri funt diftínda inDeo 
plurquamratione.^06í:auó.perruadetuf. Nam i i m : Oftauum. 
mutabilitas,eft ratio á priori 8c ex natura rei seternitas 
tis;nam quoniamDeus eft immutabilis, eft aiternus: 
ergo immutabilitas & seternitas diftingütur ex natus 
rarei.^f NonoargiAur. Sapientia finitadiftinguitur Nonum. 
realiterá iuftitia fimta:ergo Sapientia infinita diftins 
guiturrealiterá iuftitia infinita. Patetconíequentia. 
Quia infinitas neq; deftruitperfeíiionérei, neq; mus 
tatformale conftitutiuumeius: ac proíndeneq; de» 
ftruit principium diftinQ:iuum illius ab alia perfeftio 
ne.Ná profesó calor infinitus n5 minús diftinguerej 
tur á candore in finito quám nunc:ergo ide in propo: 
íito.Imóveró,íi non diftinguntur ex natura rei hu? 
iufmodi artributa:íequitur,^> ifta: propofitiones funt 
concedend£e:Ratio fapientise diuin^ eft ratio iuftitif, 
8c eft etiam ratio milericordÍEe.Et ita vnü de alio prss 
dicabiturpr^dicatíoneformali.Nam fola diftinftio 
rationis nullum fundamentum habens in re,nó falfí» 
^ficat propofí t ionem:atvnumattr ibutumdemóftraí 
tur per aliud,8c non vice vería;ná quódDeus fít seters 
nus,demonftratur quia eft immutabilis; 8c quód eft 
immutabilis,quiaeftpurusa£his ;igitur inter diuina 
attríbuta,maíoreftdiftinQ:io, quám folius rationis. 
Al iásnonintc l l ig i turquomodo vnú fít ratio demos 
ftrandíaliud. Imónonintel l igi turquopadointel les 
&us 8c volutas fínt principia diftinftamm proceísios 
num,8cfínt principia duarumperíbnarum quee reas 
liter diftinguntur íecundum fidem: Scquód intelles 
ñ u s 8c voluntas no diftinguantur íalté ex natura rei. 
Scotusin.i.d.S.q.^.Sc.d.2.q.y.cóuiítusquibuf- Scotus. 
dam argumentis á nobis cómemoratis, credit diuina 
actribütainteríe Sca diuinaeííéntiaex natura rei ÍCJ 
cerní diftindione formali,8c nó íbla ratione: atq; ob 
id non eflé idem inter fe identitate formali. 1í Aureol. Aúreol. 
apud Capreol.in. i .d.8.q. 3 .art. z .oppofítam toto cce 
loíententiamdefenditc5traScotum:8ccredit ,quód 
diuina attributa nullo modo diftinguntur neqüé i m 
ter íe neq; ab eííentia, etiam diftinftionerationis. Et 
hunc fequútur Gabriel.in. i . d . i .q. i .Greg.in. i .d . 8t 
q. 2 .Qui licét dicat attributa diftingui ratione: afleric 
tamen talem diftindionem eíTe in nominibus 8c eos 
ceptibusjnontameneíleveramdiftinérionem. Imó 
vero videnturinfinuarenullamefleveramdiftin£tio 
nem rationís:fed íblameííe diftiníiionérealera in res 
bus.Naminiprarerü naturatátúm eftensreale:ergo 
duntaxateftdiftindiorealis: fed Dei a t t r ibutánon 
diftinguntur realitenergo nulla diftinftione diftins 
gútuf.Et cófirmatur.QuiaDeus eft res íimpiiciísima: 
idáuté quod eft abíbluté íímplex,nó eft partibile ne 
q;a£l:uneq;potétia:ergo íl aliqua excogitari poteft 
diftinQ:io,illanonpotefteírevera,red íolúm imagis 
ñafia ipfíus intelleáus prseciíe. 
Proexplicationehuiuscótrouerfiae,obj[eruapri« K o t a . I . 
mó,q,nomenCattributum)fumitur á Theologis ad 
fignificandasdiuinas perfediones. Et quoniam per 
creaturascarumq-, perfeftionesjcognofcimus veré di 
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uinas perfe£tioncs;nam inuifibiliaDei á creatura mú 
di per ea quKfaftaíunt,intelle£b conlpiciunturifem 
piterna quoq; eius virtus satq; Diuinitas R o m . 1. id ; 
circo ex perfedionibus creaturarum ,ablat}s cteaturce 
ániper íeaionibus , tribuimus Deo pleraq; attributa. 
Sicergopevbonkatem creaturarum & pulchritudis 
néjducimurin cognicioné diuinae bonítatís 8c pulí 
chritudinisiac proinde creaturarü perfeftiones Deo 
attribuimus.Mam qui4quid eíl perfedionis, Deo eíl 
cribuédum:Vtdocuit Aníel.inProíbl. ca.5. Aduerte. 
tamé, quód non omnes Dei perfe¿Uones tribuun tur 
Deoexcreaturisipíls . Namimrníitabili tas, eft Dei 
attributum & peife6Ho:8c tamen no reperitur in crea 
turis.AEternitaseíiam íecüdumeííentiam &infinií 
tas,Dei attributa fun^qu^in creaturisnon inueniúí 
Nota.! . tur.^Secúdóaduertejquódattr ibucumeíldiuiníeeíí 
/entice perfeftiojquse nó eíl relatio^neqiin formali có* 
ceptu primó dicitrelatione:vtincelle£tus,volútas}im 
mutabilitasjiuftíiajbonitasjmirericordiaj&c. Qup* 
cjrca5Pater filius 8c Spiritus ían£í;us,generarc Scípira» 
re,principium &potétiagenerádi,8c principiü Se pos 
tentia ípirandi,paternitas fíliatio fpiratio,8c alia idge 
neris-.nó dicutur attributa Dei . Adde etia,quód ad ío 
nes libera DeiiVt pr^deftinate^eprobarejvocar ejglo: 
rificarejcreare^coníeruare; non funt Dei attributa. 
Haec enim inuolüt 8cimportátrelationes rationis ad l 
creaturas.Ex quibus lequiturjquód ideje in rigore fer* 
monis nó funt attributa:vt docetD.Tho.de Veritas 
te.q.j .ar.z.ad. i . Nam idea intriníecéfignificat reías 
tionem rationis ad creatutas. Vnde,verba D i u i T h o j 
maseó loci funt: Non eft fimiledeideis Sede eílentia 
libus attributis.Nam attributa eííentialia^nihil habet 
de príncipali intelleftu prseter eííentiam Creatoris. Et 
.pauló inreriüsrubiungtt:Sed idea de fuoprincipaliin 
telledu habet aliquidaliud prseter eflentiam: hoc eft, 
reípeftum rationis ad creaturasjin quo etiam comple 
ObicSdo. turformalisratioides. f Sed dices. Intelligere Dei 
importatrelationem:Sc tamen eft attributum : ergo 
detínitio attributi non eft optimé aísignata.Et ídem 
argumentum militat de velle Dei. Nam fícut intellis 
geredicitrelationemadrem cognitam; ita velle ad 
Solutio. remvolitam:ergo,8cG Sí Re íponde tu r , quód fícut 
fcíentia neq; eft relatio ñeque eam form aliterimpors 
tat,íed folum cóíequituráta rcire,intelligere, & velle, 
non funt reiationesjueqi eac> imporcantformaliter in 
fuarationejíedíblúmconíequútur illa relationes ins 
telleftus intelligcntis ad res intelle¿ias, & voluntatis 
adres volitas. Nam funt re la t iua íecundumdic i : ve 
ícientia. C ú m veró diximus, intelligere importare res 
lationemifenfuseftjquódadipfum intelligere coníe 
quitur relatio ad res intelledas. Et pteeterea oportet 
feire,quód importare relationem , fumitur duobus 
modis. Primo moclo,proprij(simé : & t u n c eft eam 
infua rationeScdefinitioneformaliterindudere. Ve 
pater,8comnerelatiuum íecundum efle.Secúdo mo 
do alíquid importare reladonemeft habere eamfibi 
annexamjSc eam ad illud confequi:quo paS:o íciens 
tia Be omne relatiuum íecundum dici,inuoluit & im 
portatrelationem. Vnde,quando diffiniebamusatí 
tr ibutum importare relañonem:locuti fumus de prii 
momodoimportandi relationem. Acproinde,attrií 
butum3eftperfeftioDei;quf ñeque eft relatiojneque 
ímportat formalicer relationem in ratione eius for; 
/uper 
malí. Quo paí lo ifta definitio non conuenít ícientif, 
& intelligere, aut velle. Etficpatet quid dicendum 
eft obieftioni propoíit».*í Quibuídam placuitTheo 
logis aliter definiré attributum. Dicunt enim quód 
attributum eftDeiperfe£Ho;qUte ñeque eft relatio, 
nequedicitrelationemjnequeeftaftio. Qua poííta ' 
definitione,pknécolligitur,intqlligere Dei 8c velle 
non eííe attributa. ^Ter t ió obíéruare oportet in hac wota-?-
materia cum fide OrthodoxajDeum eííe fubftátiam 
quandam ílmpliciísimam:quod non folúm fíde eres 
ditur,fed etiam iumine naturali cognofeitur. Quod 
etiam Ariftotelesiníinuauit.i z.Metaphyíi . text. j 7. 
Etidcirco Deus,natura,8c fubftátia,íimplex eft:quia 
ineo idem eft,habens Se quod habetur. Deus nant 
que habet intelle£!:um,&; eft ipíeintelle£bus:&: habet 
adlum intelligendi,& eil ipfum intelligere: & habet 
vitam íempiternam,Sceftipíávita:8c habet bonitaí 
temjSc eftipfabonitas. V t optimé explicat Auguft . 
1 i.deCiuitate,cap.io.&.i5.deTrinitate.capit. 17. • 
Etl í ídor. i .deSümobonOjCap. 1.explicat cur Deus 
íímplex dicatur. Quia videlicétj aliud non eft ipíé}8c 
aliud quod inipfoeft.Et ídem docetHilariuslibro.8. 
deTrinitate,8cBoethus}libro.i.deTrinitate,cap. j . 
StDiuusBernardus,libro.5.deConlideratione,pro; 
pe médium. Ariftoteles quoq; loco citato ait , Deum 
efleíimplicemíubftantiam. Nam (inquit) fimplex 
autem qualiter habens ipfum. Hoc eft:illud íims 
plex eft, in quo habens & quod habet funt idem. 
E t . i i . Metaphylice.tex. 5 p.ait,Deum haberejeterí 
nam vitam, eífe ipfam vitam. Et eandem verita* 
temiterumconfírmattexc.5 i.dicens Deum eííeip* 
fum intelligere. Etafsignat rationem huius. Quia 
fí Deus non eííet ipfum intelligere; fed haberet íc 
ad intelligere tanquam' potentiaÉd a d u m ú a m opes 
ratiointellig€ndiems,eííetlaboriofailli. 
His pr^libatis^eft primacondufip. InDeoex Conc'u,I« 
natura reifunt attributadiuina, fecluía operatione 
intellecbus: & hsc neceífarió i l l iconueniunt ívt ini 
telleaustvoluacasj^pientiajbonitas ,iuftitia,8c mis 
fericordia. Hsc conclufio eft de fide. Qupniam at< 
tributa diuina- funt Dei perfeófciones: 8c fecundum 
fídem , omnes Dei perféétionesjnecefíarióillicons 
ueniunt . Imó veró, hoc eft lumine naturali notum, 
Kam Ariftoteies,duodecimo Metaphyííci^.tex. 5 7. 
probat Deum eííe purum aftum. Si veró Deus ex 
natura fuá non haberet omnes perfeftiones/edpofí 
fet carere aliquariam eíTet in potétia ad illami ac proin 
de non eííce aftus purus. 
SecundaConclufio.' Attributa diuina , licét re* ConcIu.x« 
periantur in Deo ex natura reimon tamen diftin« 
gunturex natura rei. Nam fi ita diftingueren* 
tur in Deo , eííent infinitse entitates natura diuers 
ÍÍB ; 8c confequenter Deus eííet magis compoíls 
tus, quám creatura : quod adueríátur fidei 8c IUJ 
mini naturali. Sané , fi diuina attributadiftingueí 
rentur ex natura rei in Deo íecundum Scotum: 
non video cur neget Scotus í n D e o eífe compoíítio» 
nem ex natura rei. Nam diftingui ratione, íufSí 
cit vt fit compofitio íecundum rationem :.e.rgo di* 
ftinguiexnaturarei/ufiicitvtíit compofitio ex ñas 
tura rei. Prjeterea, íí diuina attributa diftinguerens 
tur inter fe 8c ab eílentia diuina ex natura rei: fequere 
tur,quód diftinguerentüiTealiter. Probaturfequela. 
Nam 
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Nam omne ens, vel eft reále, vel rationis:ergo omnís 
modus entisjvel eft realis, vel rationis:ergo omnis dií 
ílin£tio,veI e ft realis, vel rationis:ergo íí amíbuta no 
diftinguntur Tola ratione;ergo realiter.Kurfus: Attris 
butadiuinanon plus diftinguntur quáeflentiadiuií 
na & relatio:(ed h^Cjfola ratione diftinguntur; vt di» 
citur in Concil. Florentino: ergo attributa, íbla ratio.-
ne diftinguntur. TertiópcrfuadeíunScappelleturfaí 
pientia Dei, A.Tunc quseritur: A n diuina eflentia vt 
diftinda ex natura reí ab, A íapientiajíit íapieos: aut 
noníSic ílc-.qusritur, A n fit fapiens íapiemia A , vel 
aliaíapientia^ Si fecundum: ergo duse funt fapientia? 
i n Deo. Si primum: ergo eííentia diuina vt diftinéia 
ex natura rei á fapientia Ajeft A : ergo vt non eft illa, 
eft illa.Quartó:Sapientia Dei ex natura rei diftingui« 
tur ab eírentia:ergo áDei ta te : ergo ex natura rei non 
eft Deitas:ergo ex natura rei non eft Deus: 8c eft alis 
quidtergo eft creamra. 5[ Milites ScoticonanturdiG 
foluere hsecargumentannterquoseft Leuchetusco* 
mentatoripíms. Sedprofea.ónonratisfaciuntj neq; 
poíTunt fatisfácere illis. Ac proindeiCoafti funtjpreísi 
argumentis facris^ concederé quód eflentia diuina in 
fe con fideracaj non eft íapientia.Ex quo ícquitur quu 
dem,quód eííentia diuina, non eft iri finitum ens ex 
natura veLProbaturíequcla. Quianon eft omnis per* 
feftio imaginabiiis.Patet. Qtiia non eft fapientiajnes 
que bonkas}neque potétia:& íic de alijs. Vnde,qua2 
Scotus dicitjvidentur pugnare cum Dei fimplicitate: 
atque adeo malé íonant.'íí Aliqui argumentantur cÓ» 
traScotum: quód locutus fit contra Concil.Florent. 
V b i dicitur,quód omnia funt vnum in Deo,v bi non 
cbuiat relationis oppofitioiat inter attributa non eft 
relatiuaoppofitio: ergo funt vnum. Sed reípondet 
ipfe,quód intelligitur omnia eífe vnum realiter. Et ita 
cenfet Scotus.Credit enim, attributa realitey efle vnu. 
Cseterúm argumentü quod magis vrget contra Seo* 
tum,eft. .Namin definitionefapientisdiuinceponis 
tur bonitas inre£to:ergo fapientia 8c bonitas non dis 
ftinguntur formaliter 8c ex natura rei. Probaturante 
cedens. Sapientia diuina formalitereft ens:&: nó crea 
tum:ergoformaliter eft ens increatum: ergo formalis 
ter eft Deus:ergo formaliter eft omnis perírecHo-.ergo 
fapientia formaliter eft bonkasjinfinitaSjScpotentia; 
Se fie in infinitum. Neq; eft leue argumentum quod 
fecimus fuprá.Scilicet: Non eft nifi ens reale 8c ratios 
nis:ergo non eft diftindio nifi realis vel rationis.Pro« 
baturconíequentia, Quiavnum 8cmulta , funtpaí ; 
í ionesentis:ergo,Tádem:Diuina attributa ex cóíens 
íu omnium Theologorum non plus diftinguntur, 
quám eííentia 8c relatio: íed eíTenria 3c relatio,fola ra 
tione diftinguntur;vt habeturin Concil.Florent. 8c 
nosfufé íupráof tendimus : ergo Dei attributa non 
diftinguntur ex natura rei.Verüm nota, quód eft du 
plexdift in£tiorationis:nempe, rationis ratiocinan* 
tis,8c rationis ratiocin are.Et ifta íec un da, h abet fu ns 
damentum inre.Diftia£tioautem attributorum, eft 
rationis ratiocinatasiytftatimoftendemus. 
Conclu.5, TertiaConclufio. Attributa diuina, vera diftins 
clione diftinguntur. Héecconclufio eft contra Aus 
reolum.Vnde, Chriftus,quf accepit á Patre per ?;ters 
nam generationem, diciteíTeplura. NamMat ths i . 
1 i .vlus eft numero plurali:Omnia mihi n adita funt 
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á Patre meo. Et íoan.decimoíéptimo ait: Nunc cogs 
nouerunt, quiaomnia quse dedifti mihr, ate íunt; 
& mea omnia, tua funt. Sed ea quae accépit á Pa* 
tre, funt eífentia 8c attributa: ergo illa funt plura; 
íed non pofiunt vocari plura , nifi fitaliqua íaltem 
diíHnftio rationis , inter ea : igitur aliqua vera di* 
ftinftione diftinguntur, Scnon fíi5titia. Praeterea: 
Aüquid conuenit eííentia: diuinée quatenus eft i n : 
telledus, nempe intelligere Sceííe principiumvers 
b i , quas non conueniunt eidem eííentia; quatenus 
eft voluntas: ergo intelieftus &voluntas,aliquara* 
tione diftinguntur. Et confirmatur. Quialicétdis 
uina eííentia fit intelledus 8c voluntas: tamen alia 
ratione eft intelleftus, nempe quia intelligit; Scalia 
eft voluntas,ncmpe quia vult.Ergo intelleftus Scvo* 
luntas diftinguntur aliqua diftinfiáone: 8c pari ratio* 
nereliqua attributa. -
Qaarta Conclufio. Diuina attributa diftinguns Conclu.4.. 
tur ratione ratiocinata: 8c non folúm diftinftione 
rationis ratiocinantis, HESC conclufio íequitur ex 
fuperioribus. Nam diuina attributa, aliqua diftin? 
títionediftinguntur: 8cnon diftinguntur ex nattu 
ra reí, ñeque fola ratione ratiocinantejvtdiótum eft: 
ergo diftinguntur ratione ratiocinatal Et bjeceftex? 
preíía fententia Sanflti Thoirice in primo dif t índione 
fecunda quseftione prima articulo tertio. E th^cdi* 
ftinftío rationis ratiocinata habet fundamentum 
i n re: quianon eftchim^rica, ñeque fiftitía. Pras? 
terea, diftín&io at t r íbutomm ob id eft rationis ra? 
tíocinata;; quoniam Deus eft talís cui iure deben s 
turplures conceptus. Et dicuntur diftingui rarío s 
n e t a n t ú m ; quoniam íecluía ©perationeintelleftus 
non funt plura quám Petrus Se Petrus: 8c coníe* 
quenter non diftinguntur nifi per intelleSum. Vns 
de, attributa realiter funt í n D e o : ñeque funt eiu 
tía rationis. Quocirca, ob id quód nos formamos 
de diuinis perfectíonibus diftindos conceptus, Se 
hsec díf t ináioconceptuum fundamentum habet i n 
re eminentifsima quam non poííümus vnico cog« 
noícere conceptu: ideirco talis diftinftio non folúm 
efi:rationis ratiocinantis, íed etiam rationis ratioci? 
natas. Nam in íímplicitate diuina: eíTentiee .reperis 
tur ratio fundandi diftinclos conceptus: ergo re; 
periturratio ad boc vt perfeftionesipfa: concepta; d i ; 
íHnguantur vera ratione ratiocinata. *[[ Sed eft ar < Obiectio. 
gumentum contra hoc. Nam pernoftrum intellis 
gere, nihil ponimus in re; ratio enim non rautat res 
ipfas: igitur fi á parte rei funt idem 8c vnum vnas 
que íímpliciísima fubftantia , ratio non poterit illa 
diftinguere : fed attributa funt idem á parte rei: er; 
*go non poíTunt diftingui ratione. ^Refpondetur, Solutio. 
quód ratio ex duobus facit vnum: Se é contrar iólas 
taeft adunata diuidere. Se diuiía adunare. Intelli? 
gitnanq; v n u m , acfieí íentduo:8ccomparacvnum 
aiteri.Format enim vnum cóceptum paternifatis,8£ 
alium eííentiéenlle dicitordinem adalium,ifte no tras 
£lat deillis. \ 
Quinta Conclufio.Sicut attributa diuina nódiffe í-'onclu*5» 
runt ex natura rei inter fe, fed dútaxat rationeñta ctiá 
nó difFerútab eííentia ex natura rei,íed tantü ratione; 
vtdif tü eft. Quoniávtrobiq;eftparratio.Eteadéarí 
gumétaquae militahtpro. ^c6clufione,militác etiam 
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pro ifta. Nam iuxta Sanftorum Patrum doftrinam, 
idé eft in Deo,habens & quod habetur: íed diuina ef 
tentia habet intelleftá &;voluntatem,mi(ericordiam 
&iuftitiá:ergo attributa diuina íuntipíametDiuinis 
tas & eílentia Dei.^f Sed vt huius diíputationis cápus 
aperiatur, oportet aducrtere;cj) quando natura al¡cu« 
i9 rei eft perfediísiraa Scfoecüdifsima, ita vt virtute 8c 
«minenter í i tplura; illapluraquseineaincluduntur, 
non díftinguntur ex natura rei: imó funtipíamet rei 
natura.Quod pluribus exemplis confiare poteft. Ná 
rationalis anima,pb fui perfeftione virtute 8c eminés 
ter eft plures form^; népe anima reníltiua,8c vegetati 
uajatqjforma corporis.Ná muñera omniú illarum 8c 
ofiícia exercet; nempe opus íentiendi Se vegetandi: 
¡mó eííe corporeü fubftantiale tribuir homini, vtipfa 
corporisforma.Et iftse "omnes forma: eminenter in ils 
la inclufe,non diftingútur ex natura rei: fed funt ipía 
natura animas rationalis.Lux etiam qu^ eft in Sole,in 
fuá natura 8c virtute includit caliditaté 8c íkcitaté: 
Cfterúmcaliditas 8cíiccitasquf in luce Solisexiftút 
eminenter, non difTerút ex natura rei; fed fuñt vna 8c 
cade naturalucis. Quocirca,íi vna íimpliciísimaquas 
litas produceret caloré,8c frig9,íiccitaté38c humiditaj 
temjtalis qualitas eminenter eíTet omnes quatuor pri 
mjequalitates : 8cifi;a;inillanondiftinguerenturex 
natura rei,íed eííent ipía natura illius qualitaris íí m pli 
ciísimae. Proportione ergo quadáloquidebemusde 
diuina natura 8c eílentia.Nam natura D e i , eminéter 
eft omnes perfeíHones creaturarum,8c formalirer eft 
omnes perfeftiones quj funt perfeftiones íímplicis 
ter;vtícientia,bonitas,£eternitas. Etift^omnesperfes 
i l íones no diftingútur in Deo ex natura rei: íéd funt 
ipfamet Diuinitas 8c natura Dei.Ex quibus plañe col 
l ig i tu r ,^ Dei attributa, á diuina eíTentia fola ratione 
diftinguntur,8cnullo modo ex natura rei. Adde etia, 
5. quoniá eílentia diuina, alia ratione eft imelleílus, 
nempe qüatenusintelligit; 8c alia ratione eft volutas, 
nempe quatenus vult :ob id íecluíaoperationi noftri 
intelleílus,aliquid conuenít eflentisdi^inseinquans 
tumeftintelleélus , quod non conueniteiprouteft 
volütas:8c é conuerfo.Nam inquantú eft intelleélus, 
eftprincipium quo}gignendi líliumjScnonfpirádi: 
Scinquantum eft voluntasjeft priiícipium quo, pro* 
ducendiSc fpirandi Spiritú íaná:um3& non filiü. Ex 
hoc tamen non oportet colligere, eííe aliquam diftin 
ftionem ex natura rei inter intelleílum 8c volúntate 
diuinam;aut inter diuinam eííentiam quaeílineelles 
¿his,8ceandem quácft voluntas. Sedhocduntaxat 
eft fignum, eam non eífe limitatam ad aliquem gras 
dum perfeftionis: íed fuaptenatura «mpliciter contis 
ncre omnes qui imaginatione comprehédi poffunt.* 
Sufficit ergo ínter diuinam eííentiam vt eft principiü 
quo producendi filium,8c eandem vt eft principium 
quo fpirandi Spiritura íán£lum;eíle díftindlíonem ra 
tionis ratiocinata; in ordine ad noftrum intelles 
é l u m . Nam propter hasrationes poteft producere 
diueríbs conceptas'8c diuerías notitias inintelleftu 
noftro. 
Conclu í SextaCoclullo. Perfeílionesquseíblúmcmínen 
ter ín Deo continenturjnon díftinguntur prout funt 
in ip{b,ratione ratiocinata, aut diftinflione formali. 
Hsecconcluíio debet eííe certa in omni opinione. Et 
probatur: Namhuiufmodiperfediones nullühabét 
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fundamentu diftinílionis in Deo: ergo qusein Dee 
folü eminenter cótinentur, non habét diftindlioné ra 
tionis ratiocínatíeícúm non habeant fundamétú fus 
diftin6tionis in re,népe in Deo. Nam perfedlio auge» 
lí 8c hominis}eminéter funt in Deo: 8c tamen huiuís 
modiperfeélionesnihíl aliud funtinipíb autintellis 
guntur eílé,quá eílentia ipía diuina. Quocirca,perfeí 
¿lionesillce diuinsequaeíblúmdiíFerunt perreípeílú 
rationis ad creaturas;'v t íunt idea diuiníe 8c prouidé« 
tiarerum naturalium 8cfupernaturalium,non diftin 
guntur ratione ratiocinatajita vt fit verum fund ame» 
tú diftinftionis ex parte Dei inter illas:íed diftinguns 
tur fola ratione propter diuerías relationes rationis ad 
creaturas.Etobeádemcauíamiftcepropofitionesred 
duntur falfe;Idea hominis eft idea angeli,Idea leonis 
eft idea plantae. Nam relationes rationis fufficiunt ad 
diftinguendas huiufmodi perfeíliones fola ratione 
inter fe.Et prsterca iftse propofitionesfuntfalía;, quia 
in eis iníinuatu; quód relatio rationis idcK diuinse ad 
hominem,eft relatio rationis, quá etiam refertur ad 
angelun^ScCfíEx his que in quseftione hac diximus; Corollariú. 
colligo,q» attributa diuina díftinguntur ratione. Na 
iuftitia Se bonitas in Deo non fehabentvtDeus 8c 
Deus:ergo aliquo mododift ingútur:nonre:ergo ra* 
tione. Ná magis funt idé iuftitia 8c iuftitia,quá 1 ufti* 
tía 8c mífericordia:ergo iuftitia 8c miléricordia,ratioí 
ne diftingútur.Tandé,hoc nomé(iuftitia) non figni 
ficat Dei mífericordiájneq; é couerfozergo veré diftin 
gútural íquomodo;í icutánobísexplicatúeft . SíSed Argum. coi 
cótra.Dci attributa ante múdí crcationé nó diftingue tra ea quee di 
batur ratíone:ergo neq; núc. Probatur coníequentia, ximus. 
Quia non plus díftinguntur nunc,quá antea.Et cófir 
matur.Nam creatura nó fuit ab ¡eternorergo artribu* 
ta Dei nó fuerút diftinfta ratione ab seterno.Patet coi 
íéquentia.Quia diftinfltio rationis efñcítur per operas 
tioné intelleftus a6luformátis de eadé re diuerfos có? 
ceptus:8c folú creatura poteft formare diuerfos coces 
ptusciufdérei ,Deusauténonité.Nam,hoc,dicí t imí 
perfeftionéjquse Deo tribuí nó poteft.«íReípódetur, Solutio, 
q» ab seterno attributa Dei fuerút diftinfta diftinélioí 
ne rationis aptitudinalí: Schéec díftindio abssterno 
fuit inter illajquatenushuiufmodi attributa potuerúc 
producere diuerfos cóceptus fui in intelleftu creatu--
rarú.Vndc,adargumentórefpódetur negadoconíé^ 
quentiá:8cíimíliieradcófirmationé.Et quando dicu 
tur;Diftín£lio rationis efficitur per operarioné inrelle 
ftusaciu formátis de eadé re diueríbs cócepíus: R es 
Íp5detur,idquidé eííe verum de diftinclione rationis 
a£luali;nó dediftin(ftionerationisaptitudinalijqu« 
ab ceterno fuit inter diuina attributa. Dúplex naq; eft 
díftindíorationís.Quaedamjeftaílutaliajaptitudine. 
Dift inftio rationis a f t u , eíl diftindio reí jput cogno 
feitur per vná notítiájab eadé re vt cognofeitur per ais 
terá. Dif t indio vero rationis aptítudine,íeu aptitudís 
nalis(quá alijvocantvirtualé,alij veró fundaméntale) 
cftrempoíle producere diueríosconceptusíninteU 
ledlucreaturf: i tavteadéres quatenus poteft produs 
cere vnúcóceptú, diftinguatur á íeipfa quatenus po» 
teft producere al ium, diftinclione rationis aptitudi» 
nali.VtSocratesfeclufaaiftualí operatione intcileíl' ',, 
quatenus homo eft, di ftinguítur diftin£lione ratio--
nis aptitudinalí á íeipfo quatenus animal eíbquia po» 
teft prodúcete duas notitias, nempe hominis 8c ani: 
malis 
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nia'is,in intdlectucreaco. ^R.e(pondeturrecúdó,neí 
Solutío.i» gando quód attributa antemundi creationem non 
eílent dilHn¿la.Imó ab eterno attributa diuina difUn 
Replica. guebanturratione. Sed contra. Dií l indiorat ionis 
prouenit; ex boc q? formantur diueríi cóceptus de ea* 
dem.re;red ab eterno nonformabantutdiftinfibi con 
ceptus deattiibucis: ergo nó erant diftinftffirationes. 
Solutio. l íRe íponde túr , q^Deus vnicoconceptu absterno 
nouitillavtplura.ltem áb seternonouitillaquatenus 
intelledus nofter poteft diuerfos conceptus deillis 
producere: Síquatcnus ipfa attributa poífunt de íe¿ 
ípfísdiuerfos conceptus producere. Etnouit etiam 
quomodo fignificentur per tales conceptus. Quare 
n ó bene per omnia dixit Capreol in . i .d, 8.q.^.. quód 
finuílapoflet eílediftinftiorealis increaturis, nulla 
pofleteííe diftinftio rationis inter diuina attributa. 
Na licét per impoísibile nullüs poííet eiTeintellectus 
creatus,neq;diftin6l¡oreaUsconceptuum:nihilomis 
ñus eííetdiftinctió rationis attributorum-Patet.Qup 
niam ab íeterno nouit Deus q» principium quo, pro; 
í leplica. ducendifilium3eft:inteUectus;& non voluntas.USed 
contrá.Pluralitas at tr ibutorúori turexinnnitateDei; 
8climitatione intelledus ¿reati^qui non poteft vnico; 
conceptu vniuería attributa cognoícerc; vt dixit Pr^J 
ceptoíSandiísimusin, i . d.i.cj. i .e rgoí t non poííet 
ratio diftindoscóeeptusforiTiare^oneíretdiftindio 
Solutio. rationis attributoruoi. f íverpondetur,qj propter h$c 
verba.Capreol.^: alij dixerút;quód íl nón eííet diftin 
£tio realis conceptuü, non eííet diftinftio rationis ats 
tributorum.Dicotamenjq, loquiturS.Tho.de diftin 
Q:ioneratioms}qua;nunceft.Tuncveró ex folo diuis 
no intelleftu diílinguerentur attributa rat ionú.Quo 
niarn intelligeret, q^fi poííet eííe intelleauscreatus, 
Replica. formaret plures conceptus de attributis. ^Sed.adhuc 
eíl argumentum.Nam ex hoc íblú probatur,^ Deus 
cognofceretdiftindionem rationisquam faceretins 
telleduscreatus-.c^terúm non eííet inintelleftu diuií 
Solutio. no talis diftinñio rationis. «¡TRefpondetu^quód non 
folúm Deuscognofceretdiftin&ionem rationisquae 
ííeíét ab intelledu creato: íed in eo eííet diftinftio ras 
tionisamibutorum, fufficiens verificare cotradidoí 
riajvtdiftum eft. 
A d argum. A d argumenta. A d primum reí¡3ondetur, q^  etia 
A d pnmum eíl cótra Scotum. Nam ficargumétabor: Intelíeftus 
8c voluntas diuina funt principia produdionum Si: 
períbnaru realiter diftináratum: ergo dift ingútarreá 
liter.DiceSíScotusnegáuit coníequétiáar. Scegone--
go confequentiam illam; Sunt principia produdio* 
numdiftindarum ex natura re i , ergo diftinguntur 
ex natura rei. Vnde^rodudiones diftinguntur reali 
ter; non tamen illarum principia:íicuc etiam eft ordo 
interprodudiones^ontameninrerprincipia. N á i a 
naturalibus produdio luminis, caloris, 8c ficcitatis) 
funt diftind^ ex natura rei:& tamen dimanant ab eo 
Ad confir. ^em principio, nempe ab eodem lumine Solis. H A d 
confirmationé,negatur q, ideo filius 8c Spiritus fans 
dus diftingu'anmr;quiavnus procedit per intel lcdú. 
Se alius per volüntatem.Sedratio eft, quia opponuns 
tur relatiué. V nde,íí Spiritus í andus afolo Patre pro» 
* Adfecundñ cederet,nondíftingaereturáfiliorealiter-^TAdíecun 
dum negatur confequentia. Nam fola diftmdio ras 
A d tertium. tionis fufficit verificare contradidoria.f Adtertiumj 
negatur prima confequentia: iuxta dodrinam fupe* 
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t iúspofitam. ^[ Adquartum, negaturquodíntelle» A d q u a r t ü . 
düsScvoluntas diuina habeat diftindas detinitiones 
ex naiura rei.Imó vero in defínitione intelledus diui 
ni ponitur voluntas:8C é contrario. A d primam cÓ' A d confir. i 
firmatione m;Habent obieda diftinda ex n atura rei> 
ergo diftinguntur ex natura r e i : Negó antecedens* 
ímójverum diuinum, 8c bonum diuinú, funt idem 
fonr.aliter & ex natura rei. 51 A d íecúdá confirmatioi A d confif. t 
né reípondetur, q, licét DeusinteiligatintélleduSC 
non voluntatemó inde íéquitur, quód intelledus Se 
voluntas diftinguátur ex natura rei. Nam fola diftins 
d io rationis fufdeit verificare illud antecedens: nems 
pe,quód Deus intelligit intelledu 8c non volútate,8c , 
é conuerfo vult volúntate 8c non intelledu.Deinde, 
verum & bonum,funtobiedainteliedus& volunta 
tis;8c'tamen fola ratione diftinguntur. Vnde,omnes 
coníequéticeillat^nihilcondudunt. 1¡ A d quintum; A d quinta* 
Intdligere &; velie^unt attribura; 8c diftinguntur ex 
natura reijergOjScc.NegaturanEécedcns. Etquando 
probatur,^ alias non eflent in Deo düse adiones im? 
manentes;Refpondetur,qj dicútur duíeoperationes; 
íl ly (duss) appellet pluralitatem in términos. Sicut,di 
cuntur duíe relationes in Patre:8c tamen funt vnaresj 
fciÜcetPater . Itaq;negáreoportct,quódintell3gere 
6c v elle, fínt duse adiones ex natura rei dift inda. Ná 
ad diíl indiones illarum adionum fufiieit dif t indio 
rarionis'.porifsimé, quia diuerfitas adionum attendif 
tur penes términos; 8c intelligere 8c velle Dei habene 
diftiadosterminosiNampermtelligerevteftdicere, 
producitut verbú feu filius : Se per velle v t eft ípíras 
re,produciíur Spiritus fandus Ad cófirmationé ne 
gaturconfequentia. Namfufhcitdiftindio rationis 
ad hoc. ll Adfextum,negamus quód iuftitia 8c cetet»' A d fextum» 
nitas diftinguátur ex natura rei. Et quádo vrget argu 
mentu;Deu3 eft iuftus iuftitia,Sc nó f ternita£e,ergo, 
Scc.Negatur cóftquentia. Quia fufHcit dift indio ras 
tionis:vtdidumeft. íl A d fep t imú;Vemm Scbonü Adf tp t imü. 
in Deo ex natura rei diftingíitunNegqanteccdés. Et 
qu ando probatür; Deus v ult ílíb ratione boni, 8c no 
fub ratione veri,ergo,8cc.Negatutcóíequentia. Sufii 
citenim diftindióíatioñis,^'A>iodauúre'fpódctur, A d o d a u ü • 
cj^ illae demóftratiooesTheologiGsre vera non proce* 
dút ex caufa: íed fólü procedüt ex ratione quie nobis -.1 < 
eft cauía cognoícédi;quamuÍ3 no fit cauía eííendi. Et 
ad hoefufricit diftindio rationis raúocinataifundata 
in eminentiareicognua:. Et tándem negandaeft có» 
jfequentiaargumenti .^Adnonumréfpódeturjquód Adnonum. 
licét infinitas in ratione eíléndi non deftruat perfe.' 
dionem formalem cui intelligitur fuperaddi: tamett 
fie adeo eieuat i l lam, vt non admittat diftindíonerri 
quísrcpugnat íimplicitatieííendi.«[Sed dices. Qui di 
dicitfapientiam infinitam, non dieit infinitatemin 
ratione eííendiiíedin ratione íapientiaé: ergo folutio 
nihil valet.Refpondetur,ncgando confequentia. Na 
licét fapientia infinita expliciténon dicat infinitatetn 
eííendi:virtualiter tamen 8c implicité importat illam* 
Ná fapientia cftperfediofimpliciterfimplex,qu3ein 
quolibet ente melior eft ipía qua nó ipía. Vnde,opd< 
mé colligitur,quód fi eft fapientia infinita,eft infinis 
tumens'.non tamen fequitu^quód íl eft infinitus caí* 
lor, l i t infinitum cns. Quia calor non eft perfedío 
fímpliciter: fed íecundum propriamrationcm pcfí 
fedio q u í d a m fatislimitata. Etita non eft fimile de 
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calorc.Et quando vrgct argumeñtñ, Se dicitur quód 
iftse propofitiones funt concedcnd2B;R.atio fapientia: 
diuina eft ratio iuftitia: & mifericordia; & ita vnü de 
alio pradicabiturpr^dicatione formali: Reípódetür, 
^»dchacredicemus infrá iníjjccialidubio. Interim 
tamé,c5cedo c^  ratio {ápiétia;diuin«e,& eft ratio iufti 
tias & miíericordia: diuin^,& eíícntix: dummod© no 
mine rationisintelligaturresipfa ílgnificatafecundú 
fuam quidditatem, 8c non prout fubeft noftra: ratio» 
ni 8c noftris conceptibus. Sic cnim negandaeííet íé< 
quela,propterrationemappellationis. Nam tune cf* 
íéc íenfus, quód fapientia diuina prout fubeft cons 
ceptui fapientia, fubeft etiam conceptui iuftitia:. 
Et ob eandem rationem negantur iftae propofítio i 
nes: Attributum íapienti» eft attributum iaftitise-Ná 
fitíéníus, ^eodemomnino eonceptu attribuimus 
Dco iuftitia 8c fapientiam: quod plané falíum eft. Ec 
quando dicitur, ^ íbladiftinftio rationisextremorú 
nonfalíificatpropoíltionem: Refpondetur, q> nun* 
quáfalfificatpropoíítionem aflírmatiuam fecñdum 
rem. Sedtamenipíanon fufiícitredderevcramvnú 
ueríaliter propofitioné: íTaliquapropríetas logicalis 
miíceatur, ratione cuius fignificatio totius propofi-. 
tionisfalía rcddamr, Verbigratia, hac propoíítio eft: 
hxreticaiEíTentia diuina gcnerat:tamcn hace eft vera; 
Gcncranseft cííentia diuina: fubiefto íubftantiué ac 
ccpto.Et tamc extrema vtriuíq; propoutionis,íbla ra t 
tione dififerunt. Verúm, quia eííéntia non ílgnificat 
fuppofitumñllud verbum adieftiuum (gencrat) ap* 
plicatfórmale fignificatum ad figniíícatura immeí 
diatum íubiedi, íecundum noftrura modum in* 
telligendi: 8c fit fenfús, quód funt duaeeflentisejvna 
quidem generans, 8c alia genita: 8c q> diukia eífentia 
producit aliquid áierealiter diftindum. 
Q V A E S T I O O C T A V A , 
S)e quibufdam dubijs totam articuli ma 
teriamconcernentíbus. 
AEe controuerfiaquaídam continet 
dubitationes ,quibus poftremoloco 
aperiemus attributorum proprieta* 
tes Se códitiones. Et prima dubitatió 
eft; An fiteadem ratio fapientif Sciu 
ftitieeT Se aíiorum attributorum i Quod eft quaerere; 
Ytrúm iftis nominibusjíapientia, iuftitia, 8cc. corres 
ípondeat idem fígnificatum fórmale & idem conces 
ptusobieftiuusí Anveró correípodeáteis pluresra» 
tió nes ? De qua re legend us eft Dodor Sanftus in. 1. 
dift.x.quseft. 1 .artic. 5 .vbi docet,quid fit ratio. Legés 
dus eft etiam de Potentia qusaft. 9 .artic.4. Quibus lo 
cisaííeritquótl npnrefpondeteadem ratio, íeddiuer 
fa.Et fi dicas; Attributa funt idem realicer 8c ex natu» 
ra rei,ergo non funt pluresrationes: Ad hoc quídam 
dicunt quódlicét aliqua fint idemre; poteft tamen 
vnum nomen fígnificare vnum Scnon aliud, Addm 
cuntcxemplum de aíbedine 8c fimilitudine, Sede 
aftioneScpaísione. Siceft (inquiunt) deattributis. 
Sed híecíblutio,nullaeft. Nam albedo Se fmiilitudo 
formaliter diftinguntur, 8c fimiliteraaio Sepaísio; 
raóSc realiterformaliter:atYeróaítributaneq;realis 
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ter ñeque formaliter ñeque ex natura rei diftingun* 
tur.lmó, fapiétia formalitereft iuftitia, 8cc. Time eft 
quaeftio quomodo fint díuerferationes formales,ils 
la: qua; correfpondét iftis nominibus,Sapientia,8eIu 
ftitia1* Reípondeturergo,quód liocnomen,íapien; 
tia, íblam rationem íapientise fignificat. Significat 
enim íapicnciá, acfi eííet diftinfta á iuftitia: ita quód 
nihil iuftitia fignificat de formali. Vnde,formale fig« 
nificatum feu conceptúa obieóHuushuiusnominis, 
íápientia, alius eft á fignificato formali 8c á concepta 
obieftiuohuiusnominis,iuftitia.Itaqjindefinitione 
fapientia: vt fignifícatur ánobisillo nomine,íapiétia; 
8cvtconcipitur eonceptu correípondente illinomi* 
ni;noncadit iuftitia. Quod probo. Nam fi fapientia 
8e iuftitia rcaliterd¡ftinguerentur,eírentdiuerííeraí 
tiones formales: íed ita fignificantur per illa nomina, 
acfirealiter diftinguerentunergo. Etconíequentet 
dico, quód diuina eíícntia non eft fígnificatum fors 
male huius nominis, fapientia. Et ideo attributa noa 
funt nomina íynonyma: quia diuerfis conceptibus 
fubordinantur, 8c habent diuería fignificata formae 
lia. Adde etiam, quódlicét concederctur quód ícien* 
tia Dei eft eius potentia, de quo ftatim dicemus: tas 
mennondebetconcedi, quód attributum ícientiae 
eft attributum potentia:. Ita dicit SandiísimusPra:* 
ceptor infrá-q. j 2 .artic. 5 .ad. 5. ^ "Quod fi obijcias;Ers 
go in Dco funt pluresquidditates:refpondet D.Tho. 
in.i.dift. if.quseft. Lart ic^ad. z.quódinterdum 
quiddditas íumitur pro rationc;8c quód fie poteft co* 
cediin Dco piares eííe quodammodo quidditates: 
non tamen proprié, neconcedamus pluraabfoluta. 
Veruntamcn, cúm quidditas fit quid cómuneabíbí 
luto 8crclatiuo,vtres: fi cóceditur in diuinisefle plu« 
res res;cur nó conceditur eífe plures quidditatcsí Res 
ípondetur, quidquid fit de hocíq» nó funt inDeo plu 
res quidditates ratione attributorú, fícut neq; plures 
res.Vnde, attributa nó habent plures quidditates pro 
prié.Ruríus,neq; voló ñeque audeo concederé, c[> in 
Deo funt plures quidditates.Nam ex cómuni omniü 
Patm ScThcologorú ícntentia, quidditas fignificat 
eflentiam: aeproinde non oporcet concederé in Dco 
eííe plures quidditates.Et ifte eft catholicus fermo. 
Altcrura dubium eft * An attributa fint de eílens Dubiuos.i» 
tia naturse diuina:: ita y t de ea eflentialiter 8c formali» 
terpra:diccntürí 1[Scotustenetpartemnegatiuam, Scotus» 
EtfauetCaprcoLin. i.d.8.q.4..ad. ló.argumentum 
AureolijContra. 2 .conclufioñé.Vbi negat iftá:EíIen« 
tia diuina inquantú eflentia diuina,eft fapientiaiSed 
oppofítú,mihividetur cileverú.Probatur: AEternis 
tas eft de eífentia Dei,vt patet. 11. Mecaph.tex. j 9 .cr 
go etiam alia attributa funt deeíTcntia Dei.Secúdó: 
EíTe eftdeefsétia Dei,8coés diuinaperfeifí-ionesins 
triníceé cótinentur in eííe Dehergo oes perfeftiones 
Dei íunt de eífentia Dei. Probatur cófequentia.Ná fi 
animal eft de eiTentia hominis;omnia quas funt de eíe 
íentia animalis,crút de císétia hominis.Ex quo íequis 
tur,cj, omnia attributa formaliter & eílentialiter pra? 
dicáturdeefsétiadiuina.Ité Aug.lib.7.deTrinit.c. 1. 
dicic,quod fapientia,eó,quó eííentiarergo eífentia for 
maliter eft fapiétia. Ad h»c:ElTe eft de clíentia Dei,Sc 
prasdicatur de illa formahter>8c eííe eft viucre:vt patet 
exD.Aug.inlib.deGogni.versevitaxap. j.ScAib.6. 
deTrinic. c.y.Sclib^.cap. 1. Exquoprobat AugPas 
trem 
* 
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trem non (apere íapientiagenita: alias eííétíapientía 
geui ta .Ethoceí l Deoc í le , quodfaperewdefteóen:, 
quó fapiens eft. Ergo íí (aperet íapiétia genita,ei1et ía 
pientia genita.Tádcm,quidquicJ praedicatur in Deo; 
v d prsdicatür íecuadurn íubliantiam, vel íecúdum 
- relat ionein. í tadocetD.Tho.hoclocOjScD. Aug.5. 
deTrinitate. Sed attributanópríedicanturin Deoret 
latiné: ergo fubíbníiaiiter.ergo omneatcributú pfae* 
dicatur de eífentia diuina fiihliantialiter, & intriníe? 
cé^atq; adeo forínalicer. Vade, Ang-m lib. deCogni? 
tioneverseyictt,dicic,quóu eít viía, fapicntia,veritas,-
iuíVitia,£etern!tas,eíientialiter.Ec Boechus. n deTri í 
nit. dicic: Quidquid perEídionis excogitan poteíl , 
fabílandalitei- de Diuinitate dicicur. <lPro certo ergo 
tenédum (ív!l,quód efíentia diuina eiTennaliter Se foc* 
malitcr ei l fapientia.Nam omnis Dei pate.iioeft de 
eius efientia. % Sed adhuc eft dubium:5i diuina attri; 
buta funt de cílentia nacurc diuina: íí mpliciisimse, v n 
de efe ¡fta piuValitas attributoram in DeoíSc vnde ha 
betortum, {iqaidem aítvibüts fanc ¡dem cum ipfa ef 
íentiadiuinaCS.Thom.in. 1 .d. z-q.». art. 3.reípondec 
huic dubitati vínculo, quód Uta pluralitas aícributo» 
rumoriturex duobus'. népéexinfinitateDei, & ex 
eminentia diuinsa Tubíhantia:, «ücfínuil ctiamexli: 
mkadoiVeiníelleíius cread. Nam Deuseítinfinicus, 
gccomprehendincquitniuáfeipfo. Atverointelle; 
ftuscreatusangelicus vel humanas, quia finicuseíl:, 
r o n poteil formare vnicum Dei concepcú qúi ipfum 
comprehendatad«:quaté: íedplures,quorum quilis 
bet imperfedé reprsefentat efientiam totam; íed non 
totaliter.Id cft,reprefentat efíentiam totam piout in? 
cluditperfeftionem aliquá: fednóvt includi tdmne. 
I taq^habeí tuis^in Dco dicútureíle pluraattributa,-
& q? ifta íunt de eíTentia De i , de qua formahrer & tí» 
íL'níialiterpr^dicantufiScnótantuidencicé. E tob id 
dixit Aug. y.de Trinit.c. 1 .Sapicn tiajeó,quó eííentia. 
Ergoprsdicatum eft de eííentia fubicai. N a m c ú m 
aliquod pr^dicatum dicituf defubiefto cú reduplica 
tione/ntrinfecusincluditur in fubieño.Qupd íi quis 
rerpondeatjidipfum negandojquoniam hcec eftverái 
Homo inquantum rationalis eft riíibilisJ,& tamen ris 
libile non eft de eííentia hominis'.R.eípódetur, quód 
licét hoc fíe verum in crcaturis, in quibus reperiuncur 
accidentia fuperaddita natura carura; tamen hoc nes 
quitcíle verum in Deo, in quoinueniri non poífunc 
accidentia: pot i fs iméquandoprsdicatum, non eft 
relatiuunVjVtin prcedifta propofitione: Sapientia,eó, 
quó eííentia. P r o f e s o , í i Deiattributanon eííent de 
eííentia Dei; Deus íe haberctvtpotentiaadilIa;vt ho 
mo adri'fibilitatem: quódplané pugnat cum Dei na* 
turajquaeeft a£lus purus. 
Dubium .5. Tertiumdubiumeft, A n Desatmbutadefeinui 
Scotus. cem pradicenturprasdicationcformali i Scotus in . 1. 
d 8.q.4.dicit,quód licéc íapientia fie iufticiaidentice: 
non tamen formaüter.Et ita prf dicatíone formali hgc 
eftfalfa: Sapiencia eft iufticia. Ita tenec CapreoLlos 
co cicato. Et piares Thomi íbs ídem dicunt. Natn 
afnrmantjquód Tola diftin&ioratioñisíufiicitfalíiíis 
care illas propoíítiones. Etprobatur hxc fenrentia. 
(}upniam diuina attributa difrindas habent racios 
nes formales 8c dcíinitiones: ergo vnum non eft de 
eííentia alterius • í Sed oppoí?tum eft vemm. Vns 
de, aítriburadiuinaNdcíc inuicem pradicanturpríes 
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dicationc formali. Vnde, ratioíápientiaidiuinaíj eft 
r3tiodiuina2Íuftitice&bonitatis; Sceílratio diuina: 
eílentis, fi nomine rationisintelligaturres ipfa fignis 
fícacaíécundum fuam quiddicatem ;&nonpr3eciré, 
proutfubeíccognit ioninoftrs noftrifque conceptis 
bus.Sic enim propter appeilsitionem raíionisjá Theo 
logisnegatur illa ; R.acio iuíl i t is diuina: eft ratio mi< 
íedcordíx diuiníE. Etquidem S.Tho. credit,quodlií 
bet attribucum includi eíJentialiter in quolibetjCÍleq; 
de eííentia alterius: itavt íeternitas íít de eííentiara* 
pientiajjSc é contrario;& diuinusinteiledus dceüen» 
tiadiuingvoluntad&:íicadeo/vtfí vnumactributum 
poííct definid deíínitione quid reidntalidcfínitione 
actribüta omnia ioc!uderentur,& confequenter pro;, 
poíitio vbi vnú auributum prcedicatur de altero eG 
fet fo r m al is e üc h tia lis :ergo e ft akerü for m ali ter. Et 
híecvideturefíeíencentia [Ji.Aug.vbi ftiprá-^Quam Nota, 
rem ve intelligasjaduerte^quód non poteft eííe aliqua 
res qua: intriníecé non ÍIÍ; eos: imo vero ñeque cogida 
cionecóprehendipoteft. Quacircajíícutensinmníe» 
ce includitur in ómnibusrebus>Sc quíslibet res intrin 
íecécftens: ííc diuina eíTentia intriníecé Se efsctiaüí 
terineluditur m qualibet re diuina^riue abfoiuta íiue 
relatiua; 8í qualibet iníriníece&eírenmüref eft diui; 
naeííentia. Nihil enim eííe poteíl in Deójquod de íes 
& intriníecé^non ftt Deus.Et hec eftíentétia D.ThOi 
fupráquaif t . jy .ar t .z .ad. j . \Tbiai t ,quódin ip&pefs 
fedlione diuini eííe,Gontinetur & verbum incelugibií 
literprocedens,Scprincipium verbuíícut&qufcun* 
que pertinécad eiusperfeclionem.Quibus vecbi«iofi 
nuat, quód eííe Dei & perfecHo diuini eííe quíceft 
ipfa diuina eíTencia , in fe continetomnia diuina tani 
abrolutaquámrelatiua;ficutenscontinet,Gmnia. Et .< 
loquitur S.Thom.de Gontincntiacommunicationfs, 
quaeíTcntia diuina communis ómnibus rebusdiui* 
nis in eisincluditur inrriníeceítk non de condnentia, 
quamcxiftimarevidecurCaiet.fuprá.q.: 7.av. 2.Quis 
bus ita conftitucis probatuMuód attributa diuina de 
feinuicemprxdicenturprsáicationeformali. JS'ana. 
quodlibet attributum includit alterú adualiter, & i n 
tria!Íecé>8v eiTentisliter: ergo eít alterú forrnaliter.Pas 
tetantecedens. Nam ííderínirctur íapienúa, ine;us 
definitinneponercturiuftitiarLkncdeaüjs.VndejVCi -
ensformaliterincluditur in ómnibus; itavtetiamvU 
timadifFerentiaíit formaliter ensutaeíTentia diuina 
includitur inomnibusqus funtin Deotam abfolus 
tisquárefpediuis, Eritñ,íapiétia, formaliter eft eíTcnr 
tiadiuina:Sc eflentia diuina, formaliter eft quailibet 
perfeótio. Etitadixir D. Thom. fupráartic. z.ad. 5. 
Nam,{apicntia, formaliter eft eííentia diuina: erg» 
formaliter eft ens infini tum: ergo formaliter eft orn; 
nis perfeciio poísibilis: ergo formaliter eft iuítitia. 
Vide Auguft.lib.6.deTrinitate capite. i.&capite-^: 
8c capite. 1 o.v biloquitur in haec verba: Singula quas 
funt in Deo/unt in Deo, funt in fingulis; Se omnia 
m fingulisjScíingulainómnibus, &.vnutnomnia. 
Vide Aníél.inMonologio.capite. 1 ó.vbiaitloqucns 
dediuinisateriburis: Idemigirureft quodübet vnü 
illorum,quod omnia funt íimuljfiueíingalaivt cum 
dicitur luil:iciavcleflentia,idemíígniíicatquodaliay 
vel omnia fimul, velííngula. QuodpalarniníÍKuas 
uit S.Tho.fuprá.q. 15 .ar. 5.^ Aduerre tamen, q? íi ía» 
pientia diuina folúm cílet infinita in genere íapien* 
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tíse, non eíletformaliter iuíli t ia: íéd quoniamcí t in í 
fínica fimpliciteí Scinfínitum cn8,ideó eftformaliter 
iuílitia. ^ 
Obieftio. 1. Sedcótra:ErgoÍ4itelle£kusdiuinus,formaUtereft 
voluntas dmina:ergaformalitereftptincipium volé: 
dmgofbrmalitereit quo Deus vtslírergo Deus intcl 
leélu vult,atq; adeo volúntate intelligic: crgo voluns 
tate generat.Itcra,fi íentcktia noíl:ra,vcraéft:crgoins 
relle¿iusdiutnasproatintelíc6tusdiuinus,cftvolun 
fas.Nam fi leoformalitcr cfl: animal; inquantum leo, 
Sojiutio. eft animal.^f R.efpondctur,cjj folúm íequitur,^ Deus 
Vult re qusiformaliíereftintelledus, & cognoícitre 
que formalitcr cft voIuntas:nó camen vult illa re qua 
tenuscíl: intclle£lus,proptcrappcllationem.Similitef 
producit filium re qiiícformalitcr eft voluntas: no ta-
m c n v t c í l v o l u n t a s . Ethacecltfaifa: Incelleftuvult, 
•VolütateintelligitjlntcllcftuproducitSpiritumíans • 
¿ium.Quoniatn adiecliuailla,appellantíupra fígnifi 
cata immediata.Qua ratione negacur iíla propolitio; 
Eííentia diuinagcnerac.Signifícat eninijcjj immedias 
tum fignificatum illins nominis(eflentia)generat.Ita 
dicendum eíl in propoí i to ,^ illa propofitio; Intelleí 
ítüamatjíígnificat q> per immediatum fignificatum 
illiu$nominis(intellcáu6)amat. ^Sedobijciesiterú: 
Contrá.Intclleftus 8c voluntas habentdiucríasratio* 
nes:ergo vnam non cft de eflentia alterius»^ Reípon 
detur, conícquentia non valere formaliter. Nam ani» 
mal & homo habét diuerías rationes3& nihilominu» 
Replica, animal e í l de eííentia hominis.íí Sed vltcriüs vrget ar< 
gumétum.lnteUedusdiuinusvtintellc3íUsdiuinus, 
eíl voluntas diuina;8c c conuerro:fédintclleftus diui 
nuse í lpr inc¡piumquo,producendif iüüm: ergoSc 
Solutio. voluntas eíl principium producendi fílium.*f R.cíp5í 
detur,^, coxiíequcntianihilvalcí;. Quiaintelleftus & 
VoluntaSirationediílinguntur. Quocirca,vnum cft 
principium quo filij,altcrum Spiritus íáníli. Perindc 
atq; homo & animal quse ratione diílinguntur;8c ho 
mo eíl principium intelljgendi per diícuríum,& ani: 
mal íéntiédhquamuis propofitio haec fit vera; Homo 
Obicá io . i , inquantumhomOjCÍlanimal^Prftercaarguiturcóí 
tra ea quíe diximus. Qupniam hoc nomen (íapicntia 
Dei)dunta2atfuit impofitumadfignificandam (su 
J»ientiam diuinam,8c eiusrationeitijatq; perfedione; 
& non fuit impofitura ad fígnificádum reliquas per* 
feéHoncsaliorum attributorum: ergofapientia Déi 
vta t t r ibutumíapient isef t , & quatenus hocnomi: 
ne(Sapientia) fignificatur, nonincludiceílentialiter 
Solutio. omniaalia attributa&eorumperfea:ioncs4R.eípon 
detúr,q»argumcntum probat q, attributa Dei fecuns 
dum fuasrationes formales non funt ide re Se ratione 
í ímul.Nam faltem diílingunturríitionerScitatton íé 
ínuicem immediatéincludunf;quamuisrationedíui 
ñas eífentias quae in ómnibus intriniecé & efrentialicer 
induditur,íc adinuicemincludant. Itaq; Dei íapien* 
tia eíTentialiter includit «ternitatem, quia ineludie ef* 
íéntialiter diuinam eífentiá: Se diiiina eííentia inclu; 
' dit eííentialiter aternicatem,& iuílitiaiTi,& bonitatc; 
&{icdealijsattributis. Adde eciam, quod re squ» 
eíl Dei íapientia, eíl fimplicicer infinitas perfeftio« 
nis;8c cont inet in íe omnes perfediones ; csterúm 
Dei íapientia, quatenus fignificatur hoc nomine, 
& eí l fapientis attributum príecifé : folúm contis 
netperfedionemfapientÍK.QuiaYOcabulum(fapica 
fuper f . f- ©. Tho. 
tia)duntaxatfuiciníl¡tutum adfígnificandum ratio 
nem&perfeéljonemfapientiíe. A t vero ratio ipíaía: 
pientiae, vt eíl diuina eífentiajincludit & eopleñitut 
omnes alias perfedionesqujeineadem eííentia diuií 
na intriniecé continétur; qua: tamen non fígnifican: 
tur nomine íapientias. V t nomen homo quodfuit 
impofitum formáliter ad íígnifícandum hominem: 
fednonfuitformalitcrimpOíitumadfignifícandum 
eaomniaquíe inhomine inc luduntur . ÍTandemar» Obicdio. 
guitur.Nam intelligere Dei & velle Dei,funt attribu-. 
ta diuina,&vtrumq; e í l de eííentia alteriusn'gitur pro 
poíítiones iílae funt formales & cílentiales; Intclligeí 
re Dei eíl velle Dei,8c é contrario. Etindc íequitur,^» 
velle Deijinquantú vellejeíl intelligere Dei: & é cons 
traj&c. A t hoc eíl falfum. Ná velle & intelligere Deí , 
funt aftiones diftinftae. Adde ctiá,qj intelligere Deij 
c í lp rodud io Verbi; Se velle, eíl produdioSpiritus 
fandi.Icé,fi intelligere eí l vellefermaliter: ergo intels 
ligere peccstajeíl velle Dcú peccata^á'eftheercticu. 
^ AliquiThcologiThomií la: concedunt omnes ilí 
laspropoÍJtioncs: o e m p é , quód intelligere Dei fors 
malitér eí l velle Dei, & é cóueríb;ík quód intelligere 
Dei vt fic,eíl velle rpfius. Alijs autem Thcologis pla« 
cet oppofitum. Doceat cnim hancpropofitioncm 
cííe falíam; Intelligere Dei eíl vellelDci, in feníu fou 
mali:ob id quód intelligere Dei &, velle Dei, appellác 
proprias rationes; quia funt verba adie£Hua, vt fuprá 
nos diximus: velquiaíunt abñraéla vltima abílra* 
dione.Nam idem pollenr,intelligere &:velIc;quod ra 
tio intellígendi & ratio volendi. Ac fubinde,illarurn 
propoutionum íéníus e í l , quód ratio intclligendi & 
ratio volendijfunt vna rano. ^ Sed in hac re dico pri< Dico» r , 
mó,quódií la pfopoíítio,IntelligereDeicílvellcDci; 
eíl vera in íeoíu idético. Nam funt idemjncmpé ipía 
eííentia diuina; 8c oppofitum dicere3eíl cótra fidem. 
^[Dicóíecúdójquódpraediílaepropofitioneslicétve* Dic.o¡,z. 
r«eefícnt:nihilominus,cxtrema,rationedi£lingütur. 
Et mrfus,intelligere 8c velle D e i , íunt ratione diftins 
darac proinde intelligere potcíl cííe produdio verbi, 
8c velle produftio Spiritus íándi. Et funt aóliones di s 
•ílin£la;,qniahabentdiílinQ:os términos: nempé, fís 
l i um,& Spiritum íanftum.Qupcirca,commemoratf 
propofitiones noneundem íenfumcfficiunt inanis 
mis íapiétium. Nam fi fenfus illarum propofitionum 
eíl ,quód vtrumque eíl: de eííentia alterius;intelligere 
ícilicet 8c vclle:veraE funt pfopoficion^s.Si vero íenfus 
earum e í l , quód intelligere 8c velle Dei vnicam ha; 
bent&eandemrationem:falfequidemfunt. Et eos 
dem modopoííuntdiílÍBguireliquacomnespropos 
íitiones, inquibusvrtumattributum prsdicaturd^ 
altero, quando dubi.taturdeillis anfintverainfens 
fu formali.Neque rurfus fcquitur, Deum velle peccas 
ta. Nam iftaconfequentianullaeíl: Intelligere Dei 
eí l velleformalitenigitur intelligerepeccataeíl velle 
peccata.Nam intelligere 8c velle, dillindas habentra 
tionesrac proinde vera ratione diftingutur.Namem, 
calefacerc,formaliter eíl agere: 8c tamen habét diílin 
das rationes & definitiones. Calefacere enin^eíl pro 
ducerccalorera:agereautem,non fíe definitur. Alias 
omne agens produceret calorem. Etita,agerc, eíl alis 
quid efíicerc,& nihil amplius. Vnde , ifta eííet bona 
cóíequcntia:Intelligere 8c velle funtíormaliteridem; 
8c vtrumc^cíl de eflentia alrerius, 8c non cliílinguns 
tur 
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tur neq; reneq; ratione: ergointelügerepeccataefl: 
vellepeccaca.Ccetemmantecedenseftapertéfairum: 
quoniamintelíigere Se velle, ratione difeinguntur, 
Nam ex natura fuá apta funt producere diuerfas noti 
tiasin intelleñu creaturae:&; ab ipfo Deo intelligútur 
qualiter fine diíliníia: adiones fecundum rationem. 
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Vtrum relatwies queefunt tnTieOyrea^  




D i f c u r í u s a r c i c u l i . 
Vafide aíierímus Deum eíTevnum i n tribus 
.pcrfonisreladuis; itavtalia fiiperfonaPatris, 
alia íilij,alia Spirinis íandñeádé fide credimus, quód 
relationes reales o p p o í i r ^ i n Deo reaiiter diílinguní 
tur.Qnocircajlicéíia Deo íint quatuor reales relatios 
nesjncmpe,paternitas,íiliatio, ípiratio, & proceísio: 
tamen non quxlibetilb.mm áqualibetyealiter diftiii 
guicur,f?d á ílbi oppoíita.Nam fpiratio aSHua non di. 
í l inguitur reaiiter á filiationcjiieq; á paternitate:íed á 
proceísionejcui opponitur. A n vero iffcs duse rclacio: 
nes, (cilicet paternitas & ípiratio a£Hua, diftinguátur 
veré & reaiiter in Patre, cú fínt in ipfo; aut íbla ratios 
ntiió.quidéfuíecílá nobísdifputandum.q.5 2.ar. 1. 
HCaietanusin hocarticuloaduerti t jquódS.Tho.nÓ 
inquiritj A n omnesrelationesqug funt reales in Deo, 
diftinguantur realiteríNam de hpc dicernus infrá lo* 
co citato.Sed (oló inquirit in particulari; A n aliqus re 
lationes reaiiter diftinguantur i Et ob id inquit Caiet. 
quód quando S. Tho. in art.aitjquód relationes diui« 
nediftinguntur reaiiter: intelligédaeftconcluíioiní 
dcfinité,vtexplicatumeft. Sicenim paternitas^filias 
tio,8c proceftiojrealiter dill:inguntur:8c hoc eft de fi< 
de. Nameíldefídejdiuinas períbnasrealicerdiílin? 
guii& diftinguntur perrelationes;imó vero íunt ipfg 
relationes íubiiíléces :vtpatet ex Concilio Toletano 
11 .Se ex cap.I;'imiiter5&; ex Conci l io í lorent. 
Argumenta contra condufíonemy i? eo 
rumfolutiones. 
COntraconclufionem huius articuliíunt argu* mentajquaídifnciliafuntcuiqjTheologo.'ílín 
pnmis.QuKCunq; funt eadem v ni tertio, funt eadem 
interfe:íed Pater Se filius funt idem cum eííentia: crs 
Secundum. gofuntidéinterfe.5|Secüdó. Quidquid eft dedetini 
tiene Patria, ei l de deBnitione h l i j ; & é contra: ergo 
funt idé prorfus. Probatur antecedens. Ná de definií 
t ionePatris/eftefsétiadiuina;^ dedefinitioneeflen 
tia: diuincc,eft Pacer & filius & Spiritus fanfhisiergo, 
Tcr t iuní . &c.^Tert ió.Probat ioquavti turS. .Thom.adconclu 
í ionem fuam oftendendam, nó rcSté procedit.Nam 
kacolligittln Deoeitrelacicergo in Deo cft oppoííí 
tiofelaEíua.Qu^probatio friuolavidetur. Náj inpes 
tro verbi erana . eftrehuio fimüicudinis: atinPetro 
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nóneftoppofit iorelat iua, íedtantúm' eft vanm CKS 
tremum alcerius felationis contrapofita:. 5[ Quar tó . Quartuni. 
Paternitas eli dimna eíTentia, & filiado eft diuina ef-
fenciatergo paternitas eft filiatio: aeproinde non reas 
liter diítingútur.Patet c5íequétia.Qu¡a qu^ cúq; funt.: 
eadévni tertio/untieadem interfe.^Sed nihilon-án us • 
concluíío D.l?ho. catholiea eft: fícut interpretati fus 
mus in inicio articulí. Nam in Deo funrrélatia nes, fe 
cund um fidem^Sc de ratione rekcionis eft OJ íicreípe 
Q:usadalterárelationécui opponicur:ergo inDeo eft, 
relationú oppoíitio tfedoppoíitio relatiuainterreías 
tiones realesnequit cffe fine reali diftinftione;quia no 
poísunt aliqua eilercalicer oppofíta nifi reaiiter diftin, 
guátunergo inDeo oppofit^ relationes reaiiter .diftiti 
sú tur . f Vnde ad argumétareípondet .^Adprimú re A d argu.l« 
ápódet D .Tho .h ic ,^ proloqui,üillud;Qu2:cúqi funt 
eadé vnitertio;intelligendú eft quádo funt eadére & 
ratione, Alioqui maior fíe vniueríaiiter accepta, faifa-
eft.Náfolútn habet verú in his qusa fantidem re & ra. 
t ione :v t tunica&indumétum. ímóveroexnaturali- / 
lumineSc Arift. do.ftrina poteftinfringíargumenm; 
faftum, Nam hic íyllogifmus nihilvalet: Qusicunq; 
funt eadé vni tcrtio,&c.íed hic Biocuseft aQriojSc bic 
rnotuseft paísio; nam adió &: paísio funtidemotuis' 
ergo. funt idé i nter fe;ergo aftio eft paísio. Non valec 
inquá hoc arguaientú'.quiajextremajnon funt idé re 
Scrauone.Sic ergo argumentüíaftumfimiliter non 
cóciudit. Ná v ta rgumétum valeret, fie efíét fyllogifí 
mus c5íiciendus:QuKeunq; funt eadévni tercio re 8c 
ratione, funt eadem inter fe: íed paternitas & filiatio 
í imtidére & ratione cú diuina efientia:ergo,Scc.Sed; 
tüc minor eftfalía quantú ad íecúdam paité. Nam li?; 
cétpaternitas &-líliatiofint idéexnaturareiScreali* 
tercú diuina<efl'éntia:taméracione.ratiocinatadiftiní: 
gúturabilla.5iCs£;terum hcecíblutio D. Tho. paticuc 
calumnia. Na primó ex ea í c q u i t u r ^ ilia propoíicio. 
folüeftverainterniinisíynonyrnis. Quia adhocvt í 
aliquaidé fint re & ratione, neceíTeeíl-c^fignificécuc 
perterminos'íynonymos^'tveftiSjíndumentü.Secíi 
do ex folatioae data íequicur, huno fyllogifmü ni h i l 
valere-.Petrus eftalbus: Sé Pccrus efthorao:ergo hos 
mo eftalbus,patetíeqafiia.Ná,extrema,nó funteade 
vni tertio re & racione; Ira ó vero vniueríaars fyllogir 
fticadeftruituK&íequiturqjtantñhabeaílocü ín te r 
minis fynonymís; vt y eftis &; indumencü." Profeficd:; 
iuxta folutioné data hic í>nlogifmus nihil valet:Om?, 
ne animal eír viuens: omnis homo eft animal: ergo 
omnís homo eft viués. Na,extrema,non f jmceadé re 
8c ratione. Gaiet íenfumillius propofitionishune Caictarius. 
efle dicitrQuKCunq; funt eadem vni tertio: funt eadé 
ínter íe; eo modo quo funt idcm illiter,cio:íeu quate^ 
ñus participanc íllud tertiü. Et fie Patet & filius funf 
idé eflentíaliter, & non i^é relatrué. Ná ftint idé d imí 
eííentías. ."fí Caprecl.in, i .d , 2. q. 5..ait,q> quíecunq; CápreoluSr 
funt eadé vni tertÍG,8icuicunq;quod eft idé cu mil lo 
tertio,funt idé ínter íe:íédnegat(a>paíemitas& filias 
tio fint idem eííentise di uinEe, & cüicunque quod eft 
idem cum eííentia diuina. No enim funt eadem pmi 
ccfsíoni qu^ eftidé cú diuina eífentia.^í Alij Theoloe 
g i dicunt,quó.d qu<?cunq; ílint cadera vrii certio/uns 
eadem inter í e : fed íntclligitur quahdo, funt eadé vn i 
tercio adsequaté.Etindecolligunt., quód atgumentu 
nihilconcludis. Qoía paternitas Se filiatio non funt 
idem 
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idemdíuináeeíTentiKadíequaté: íiquidemdiuinacO 
lentiacornmunjsefttribusperíbnisjrednonpaterni: 
tasque filiatio. ^ Quartaezplicatioíit,quódiUaquje 
funt eadem v ni tertio incommunicabili, funt eadem 
ínter íe:cetcrúm efTentia diuina eft communis tribus 
períbnisiScidéo airgumentum non conuincit. Qués 
admodum no valer: Homo eft animal:&: animal eft 
Turrianus.' equus:ergo homo eft equus. ^EpifcopnsTurrian.in 
hocarrieulo ait, quód per eaqus funtidemre&ra: 
tione,S.Thom.rolura intelligit ca quse terminis fyno 
nymisí ignif icantuKvtyeft is&indumentum.Etcóí 
íequenter ait,quód vt ilía maxim a l i t vm> vniucrfaÜi 
tereftaccipienda interminis íynonymis : quamuifi 
íítvera inpluribusalijs. Quia Ariftoteles 8c Diuus 
Thom.explicado eaquee funt idemrc & ratiüne,pro 
ponuntexempiumdetunica&indumento. ^ Sed 
dicofecundó^uódquandoS.Thom.dixi t jquódi l la 
qus funt eadé vni tertio re & ratione, funt eadé inter 
ícrper eadem re &ratione3ÍntelligítS.Thom. illaquf 
reiuntidem & n o n habent diuerías &oppofitasra* 
tiones formalcsjquarum vna cxcludat álietam:3c per, 
Diuer(a ratione, intelligit illa quee habet oppo fitas ras 
tiones form ales^uaru m v na excludit altera. V t aftio 
&pafsio, paternitasScfiliatio, íuntdiuería ratione: 
quia eorum radones funt oppo{itss,& íe inuicem exs 
cludunt. Sed de interpretationehuius máxima:,plu< 
Adíccundü raaliadiligeriterdiximusinruperioribus.UAdíccun 
a ü m argumemú reípondetur,quódquáquam de de* 
finitione Patris fiteííentia,& de defínitione eflenti» 
íit filiusmon íequitur,quód Pater fít íiliusjpropter va 
riationem appeliationis. Sicuti non fequitunDe deí 
finitione Patris eft eílentia diuina: & d e definitios 
ne eílentia: diuinae eft quódfi tcommunicabil is : er* 
f o de ratione Patris ef tquód fít communicabilis. )einde,dicédum eft, quód filiatio diueríb modo int 
cluditur in defínitione eílentif diüina;;8c diueríb mo 
do in defínitione Patris. Nam in defínitione eflentise 
dimnaeponitur permodum idcntitatis:in defínitios 
nevero Patris ponitur tanquam correlatiuum cótras 
pofitum.ldeo inter Patrem 8c filium eft óppoíitio re; 
latiua,qu3e íinediftinftione reali intelligi non poteft. 
In íumma dicendum,quód defínitio Patris,eft habe* 
re filiumjqua: non conuenitfilio:8c defínitio filij, eft 
A4 tertium. habcrePatrejquae defínitio non conuenitPatri. ^ A.d 
tertiunireípondetür,quód D.Tho.ex prscedenribus 
articulis ftatuit pro ceno quód in Deofunt rehuios 
nes reales oppofitse; videlicet, paternitas, filiatio, Se 
proceísio: 8c óppoíitio intelligi nequit nifí inter ea 
quas diffcinguntur realiter: ergo relationes oppofít^ di 
ftingunturrealiter. Qupmodo autem fola oppofitio 
relatiua ex neutra parte dicat imperfeftioné, quo ma< 
x imé diícernkuc á reliquis oppofitionibus: fuprá d i ; 
ximus.Et id edam explicat gleganter D .Tho . in. 1. d. 
Adíjúartú. 2 6.q.r.ar.tics2.8c dePotentia.q.p.artic.S.HAd quara 
tum,ex diftispatet íblucio. Et coníequentia níhil va; 
let.Namprocedit medio non diftributoj etiamfíadí 
das,H2eceírentia,S.Tho.dePotehtia.q. z.artic 5.afie 
uerat dici poíle, quód paternitas eft diuina efíentia 
prout eftin Patre,non prouteftin filio: quia non eft 
eodem modo in Patre & filio. Nam in filio, eft vt ab 
altero acceptañn Parre vcró,non item. Sed íblutio afs 
fígnatapriús,eft qus communiter circunferturinter 
Theologos. 1 
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Duíium Jecundtim, (De eodem articuli 
dtfcurfu. 
DVbitatio base quse abíbluenda e f t ánob is , eft de modo íoquendiin diuinis reiationibus: A n 
concedéndum l i t , quód ifta: tres relationes íunc 
tresresí Etfimiliter: An fít concedendum abíblus 
tc,rres perfonas diuinas eííetres resíEt principió certü 
eft, quód fi íít Ter mo de re abíbluta quse eft ipíá diul* 
na eílentia: tres perfons funt vnares quae eft eííéntia, 
8c non tres fes.Quia diuina eílentia no multiplicatur 
in diuinis,neq; aliquod abíblutum:vtíapientía,potée 
tia,&;c.Si vero íít fermó de re relatiua: pari ratione eft 
certum,qiiiód tres relationes 8c tres perlbnéeíunttres 
res relatiuaí;vt docet expreífe S.Thom. q. 5 9. artic. 5. « 
ad. 5.8c D. AníeUib.de Incarnatione Verbi capite, 5. 
8c infinuatur in capit. Damnamus. Imó veró D . 
Auguft.lib. 1. de Doóirina Chriftiana capite. 5.exí 
preíFé cóncedittrés pcríbnas diuinas efleplures res 8c 
vnam rcm. f Difficukasautem eft; An fimpíiciter 8c 
abfoluté poísit concedieres períonas diuinas eílc tres 
resíDurand.in. i . d . i 5 .q.2,ai t ,quódincómunivfu Durandus» 
Ioquendi non debemusconcederequód tresperíbnj 
funttresres: fedderigore fermonisdiftin^uendam 
efíé propofitionem. Nam fi intelligatur de ré abíblu* 
tameganda eft illa propofítio. Quia tres períbna; diui 
n « íbiüm íunt vna res abíbluta: nempé diuina eííen» 
tia.Si veró intelligatur propofitio de re relati«a:fic eíl: 
coiicedenda. Nam in diuinis funt tres perfona* res 
latiu3e,8c tres proprietates relatiuas: 8c ex coníequen * 
t i tres res relatíuas.Quód autem abíbluté non fitcon* 
cedendum , tres perfonas eííe tres res: probat Du» 
randus fupponendo quód ens8c res important idem, 
8ceodem modo; i táv tquot modisdiciturens, to t 
etiam dicatürScres. Ens autem per fe 8c abfoluté di? 
citurdeíübftantia : de reliquis autem accidentiurn 
préedicamentis non dicitur fimpíiciter 8c abíbluté, 
íed fecundum quid, 8c peranalogiam íeu amibu* 
tionem ad fubftantiam. Cúni ergo res dicatur eo m® 
do quo cns, 8c ensdicatur abíbluté defolá fabftañí 
tia:íequitur,quód etiam res de fola fubftantia dicitur 
abfoluté. Etex cóíequenti. Si cócederemus abíbluté 
8c fine aliqualimitatione tres períbnasefté tres res;vií 
deremur cócedere,quód funt tres fubftantise.^Turí Tunianus. 
rian.q. ^ p.deTrinirate.art. j .ad . ?.quarnuisdicattu» 
tiuscííediftinguereilíam propofitionem: tamenab» 
íbluté concedit,quód funt tres res,Sc tria entia. Quia, 
ens 8cres,funt nominatranícendentia: 8c exconíe--
quenticommuniaabíblutisScrelatiuis. 
HuicdifHciikatireípondeturjquód fine vilo ícm Solutioda* 
pulo abfoluté poíTurnus concederé tres perfonas diui bij. 
ñas efie tres res. Primó, quia ira concedk D. Aug.ex> 
preífé. i . l ibde Doctrina Chriftiana.c. 5, SeMagift.in 
i .d. i .8c.d. i f .vbi mouethancdifrtcult2tem:8ccirat 
etiam Aníelm. Imó veró ait, quód tres perfona: diui: 
n f poífunt dici tria entia:quia id concedic Damaf l ib . 
^ .Fidei.c^.Cf terúm quátúm ad hoc^xiftinno quód 
fi ens fumatur fubftantiué, non debet concedí quód 
tres perfonje diuinas funt tria entia. Si tamen accipias 
tur adieftiué íéu panicipialiccnoptimé con ceditur,^ 
funt tria entia. Nam nornen adieñiuum plurifícatur 
ad 
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ad pluralitatem fu ppoíltorurD,dequibuspr^clicatur. 
Et quia in díümiá funt tria fupp ofíta de quibus pradi 
caturens:{eqáirur,quód adiediuefumptú enspoteí t 
prsdicaride illié in nuntcro plurali. Sed cüm ensSc 
res líiií no'.nina iranfcendentiajSc de eifdem om niño 
pr^dicencur.íicutcóiicedimustres perfonas diuinas 
eíTe tres resjlicét^-esjíic nomé fiabílahtiuum; cur etíá 
non concédicureíTe cria entiajaccipiendo(ens)rubftá 
tiuéílíTurrianus.q. ^ 9.c¡ta:aadmittit tres períbnas 
poífe dícitriáeníiajetiáaccepco illo nomine(ens) fub 
í lant iué:dúmodoentianonaccipiantur pro entibus 
abfolutisjíed reladuis, Qma cü ¿ns,íícuti Seres,{íctrá 
fcedens;8<C ex coníequemi cómune ad abíoluta & res 
latiua:poteftaccipitamproabíblutisquám pro reías 
tiuis.Et ideó íi accipiacur proabfolutisúila propofitio 
eft neganda.Si autem pro relátiuisreoncededa. UNos 
vero dicimusjnullo modo efie concedédum,tres pers 
Toñas eíretriaentia:accipiendo(encia)rubftantiué;vc 
accipiturde rigore: eciám fi concedarnus efie tres res. 
Et hsse eil expseua ítntentia D.Tho.in. i .d. z 5.q-vni 
caarciculoquartoincorpore,&:ad. i.Cuiusrei ratiói 
ñ e m e o loéideñ,ifépfic Diuus Thomasex Boetho. 
Quia in re dúo confiderantur. Prtmum eftiquidditas 
feu forma ipílus rfe'iiSc ab hacquidditate feu forma fu 
miturhoc nomen jres.Etin cliumisjquidditasfeuforí 
majquíedameftabfolutajVt diuina effentia : alia vet ó 
eíl formaíeuquiddita3relar!ua;vtpaí:ernitaSjfiliñtio 
&c.Et ideó res que dicitur áforma reiaciua,poíeíl in 
plurali prcedicari de perfonis diuinis. Quia forma á 
quadefumimrhocnomen(res)plurificaturin perfos 
nis diuinisdoquendo de forma relatiua.Et nomé fubs 
fíantiuum plurificáturin diuinis ad plurifícationem 
formacperiüud nomen fignilicatce. Altera veró quod 
muenitur in re j eíl eííe ipílus rei:3¿: ab hoc eífe. dénos 
ininaturenssEtqitiain perfonis diuinis eíl tantü vnü 
efeideo non'poteíl concedijquód ipíse perfonse diui 
nasfintplura enría; accipiendo(ent iá) fubfcantiué. 
Quia eííe quod eíl forma fignificara per illud nomen 
(ens)non plurificátur in diuinis.Et hac ratione conce 
dimus abfolutéjtres peifonas efíe tres res:8c negamus 
cííetriaeotia.VndeprccclaféS.Tho.iri.i.d.5 5.q.í.ar. 
1 .ad. z.quamuis neget paterniíatem eílein filioxon» 
cedit tamen quód eíie paternitaciseíl in filio. Quia i n 
diuinis tantúm eílv nú eíTeifcilicetefle diuing eíicntifé 
, r.-. ., 0 . • . 
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J^trim Indimñs ftnt tantum qmtuor 
relationes reales? 
T' )Rima Conclufio.Secundum fidem óportet coíli 
X tuerequatuorrelationesrealesin DeomempCjpas 
ternitatem,filiationemjípirationema¿iiuam,& pros 
ceíííonera.^SccundaConclu.Relationes quae fonm 
tur íecundüm proccísioriem per inreüeotum , ha: 
betproprianommaiqu^yeró fumúturex proceGione 
amoris&volütausjcarétjpprio nomine 3c voca'oulo. 
Diícurfusarticuli . 
SVppofitafideTrinitatisSe procefsióne diuinarü pcrlünarum^qus; íidecognofeirur: euidenseileo 
ílicuendaseííequatuorrelationesin Deo. Principiú 
enim relatióe reali rcíertur ad id quod proceditá prin 
cipio.Verbigratia j n eo qui genuitjeílrelatio patetíii 
tatis:8c in eo qui efe genicus}eít relatio filiationis. Ac • 
proinde^nter principium 8c id quod proceditá prin* 
piOjfuntdu?«lat;ipnesreales.Ergocumin D e ó fint 
due proceísiones íecüdü fidé>hépc fpirado Se genera 
tio;8cíecu¿ü quálíbetproceÍ3ÍonédebeantelTe,duae 
relationesrfequituriqüód erunt quatüor relationés; al 
tera quidem in principio^Sc altera in períbna procede 
te á principio,^ Adueite tamen, quód licét fint qua» 
tuorrelatiónes realitefinDeomon tamen omnes dis 
í l inguntur realiterifed tres duntáxat earurarealicefdi 
l l inguntürrSchaceí lde fide. Nam íi omnesefient 
realiteídiílinQ:se:noñ efletin DeoTnni taSj íed quas 
ternitas.Igitur oportet aífeuerare quód paternicasSc 
fíliatio dilt ingütur realiter-.Sc rurfus, quód, proeeísio 
pafsiuarealiterdiílinguiturápaternitaieScfiliatioñe. 
Quia originatur 5c procedit illa relatio Spiritus fan; 
¿ii,a Patre & filiorSc perfona procedens, eíl Spiritus 
ían&us. A t veró fpirado a¿liua quee eíl relatio exiílés 
inPatre 8c filiojficuti iñ vno pr¡ncipío,non diftingui 
tur rcaliter aut ex natura rei á paternkate %fiiiáttoQe| 
qusfuntin Pá t re& filio:8c ideircó íóla Trinitas ei l 
conílituendairi diuinis8c non quaternitas. Etexdi» 
fcurfuDiuiThomasin litera colligitur,in Deo folúni 
efie relationés fundaras in proceísione ád intrá. Et 
hinc confiar aperréveritas prim^ conclufiohis:fcilicet 
quód non funt plurcs relationés quám quatuor. Quia 
ex duplici tantum procefsióne tantúm poífuntqua; 
tuorrelationesrefultare.íSedpoflct aliquis obijeeré ÓbicSio, 
circapróceísionem Spiritusfandi.Náinea funt du^ 
jperfonee producentes: ergo confargitin illis dúplex ,,. 
relatio principij-jScisaín hac proceísione erúttreb reía 
tiones.Sicutio generarione hominis tres confurgunt 
relationés. Vnain filioprodufto,8c duseín pedbms 
producentibusjfcilicetinpatre Se matre.^Sedrefport Solutio. 
dcrur,quódlicétperfonseproducentesSpiritum fan:' 
é3:um,fintdü2é:ramen natura 8c voluntas Scaílusqui 
bus fpirant/unt vnum.Et ira non ípirant lanquá d ú o 
principiajueepartialiaiOectotalia: íedtáquam vnum 
8cidem;vtinffá diceraus.q, 3 ó.Etidcircórelatioin 
vrraqueperrónarcfultansjellvnafeeademiquodvií 
detur difHnirum in Concil.Lugdunenh; & habetur 
de SummaTrinicate 8c fide carbólica in. 6. Er patét,: 
quia in diuinis ómnia funt vnum j vbi non eí l oppóí 
fítio-relatiua.item ,qüia vbi fundamentuai éíl ynú, 
8c ratio fundandi terminuíque relationis eílvnu^res 
latit» eíl vná:fed fie eíl in propofitoúgitur ficutin Pas 
tre 8c filió Se Spiricu fartélo non intclligimus plurcs re 
lationes creatior.is advrtácreaturájqüia creátvt vñum 
principium & per vná virtutem & aólionéj j ta quidé 
in propofito pbilofóphári eporcet. Quare, non eíl Cu 
milequod afíérturde patre Se matrcOmaibi concur 
f ünt per diuerías pórentias 8c atlionesjíanquam dúo 
principiapartialia. 
HOc loco fe offerébat grauis qugílio difputanda: A n d ux illf relaticeg, n ép e pater nicas 8c fpiratio 
acliua, quae íunt in Patre;realiter diftinguantur in eo,• 
v el foia ratioheíEt par ratio eíl de filiadone Se fpiratio 
nea¿t ¡ua ,qus funt relationés reales exiftentesinfi?: 
lio.Sed de hac controuerfia, luculenter agendum eíl 
ánobis infrá quceftione trigeílma fecunda 3articulo 
Xom.j . f i h h fecuns 
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íécundoi, Alia minutiora diflcruntur ín hoc articulo: 
ícd legat ea iuuen i s íhco logus . 
Q u ^ f t i o . X X I X . 
í D e D i u i n i s p c r f o n i s . 
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¡De (Defimúoneperfotu: An lene defi-
niatür* 
EST S.Tho.concluíio afnrmatiuaínempejquód períbnajCÍlintelleftualis naturacindiuidua fúbí 
ftantia;&quodba:ceftoptimadennitio. 
ípifcurjus articuli & ohietiiones con-
trai¡>fuM> 
DEfinitio perfortf quam D.'fho.probat vt ab om qibusreceptamjePcBosthi Ub.de Duabus nata 
Obicftio. 1. l i^&áTheoIogiscómuniterapprobatur . t Sed obij; 
cit Lau!;ent.Vallali. 6. Elegant.c, 5 4.. quód nomé per 
füíi.-e non ílgniEcat fubftátianijíed qualitatem. Qu_p 
modo diciturquisagere perronam altcrius. E t o b i d 
carpitBoethurn,quódmaledeíínierit períbnam per 
íubílantiam icnm dixi t jquódperfonaeí l rationalis 
natura: indiuidua fubftantia. Deindedicit Lauscnt. 
quód perfonaíignificatrciqualitatem, per quá vnus 
homo abaiiódifíerttíiue in animo,{iue in corporej ÍXÍ 
. l ieinaccideútibus.yelutietiam nos diciinus homis 
nem aliquem aflbmere períbnam diuitis, vel libera; 
lis:3c alium exercere períonam Confulisaaut Fr^toris 
^PhilGfophi-Nam vni fubftandse acciduht mul í^ 
períbníe.Etindeintulit Laureot.quóclin Deo no ma 
gisreperitur p.crfona}quám in natura bruta anínisliú. 
í ^ i a a U q u a n d a dicimusDeuminduereperíbná ira: 
cundi,liberalÍ3,autt miíericordis.Et fíe Lauréntius i i te 
dum v ult eile multum grámatic us > fedus eíl hsretis 
Solutío* cus^R-CÍpondetur ergo,ha;reii.cü eííe negara in Deo 
períonas. Nam fides eatholica profitetur perfonaiu 
in diuinis eiTeveraméníinitamque fubíl-antiam.Et id 
itacredimusexdiflinitione EceleÍjajjSc ex Concilijs 
difiíniétibus cótra Sabcllium, tres eííe períbn as in di« 
uinis.Etrogántibus h^retick Sabellianis; Quidnant 
efletiflaTrinitasperfonarumíCatholicidederunt re 
íoonfumjdicctesjtres eííe perfonas in vna natura. Per 
quod vocabulum (perfona) denoíaturincomunica* 
D.Hiero, bilisfub|íanria.1íd.Hiero.in epirtola ad Damafum, 
quse incipitíQuóniam vetuílo errore íecundú fidem 
traditani in í -iic^ná Svnodo,ait:Noba fufficiat dice 
re vii |fab;tentiá,8c tres perfonas fnbfíftétes íequales, 
peifaQ:as,8¿cogternas.Eo Hiero, cú NicainaSynodo 
prontetu^iftastres perfonas diuinas eííe vná íubíian 
tiá,&:perfonamdicifubftantialiter:& taméliiero ele 
D . A u g u í l . gantioreratLaurent .«jD.Aug.f .deTrinit .c9.eí l ir t 
eadé íentcntia:& idécreditlib.y.c.ó.^jS.Tho.ar. 5 .hi t 
iusquaeflionisíblutione ad. z. a i t ,quód licét nomea 
(períbna)nó conueniat Deó quácú ad ida quo nomé 
imponiturad fignificandíntaraen quantú ad rem Cy. 
gnificatam,maximé cópetit Deo.Qijoníam Antiqui 
nomine períbnse fignifícabant dignitaté hominú fus \ 
blimium:&: indediciconfueuerútpeffona: in Eccíe--
fupr <P. <P. D . T h . 
íljsjqinhabentaliquam dignitaté. Et quo níl magna 
dignitatiséír,inrationalinaturaíubf¡ll:ere:idcircóom 
neindiuiduú naturgrationalisjperíbnadicit. E tmu l 
tó maiorexcellentia eíl: fubfíílereincommunicabilií 
ter in natura diuina.Dignitas enrm diuinag naturas ex. 
cedit omnem dignitatem. Et íecundú hoc> máxime 
D e ó copetit noméperíbn£e.AcproindePa,t?esBccleí 
fiaftici 8c Conciliaomniavtunturhoc nomine (pefí 
fona)in diuinis adfignificandáincÓmunicabiicmitt 
natura diuina fubíiftentiam & perfona: ergo Proce; 
res Ecclefíx Se Conciliaomniapotefiaté habent inftí 
tuendi vocabula,Sc imponendi illaad re admirabiliíí 
ílmáScnecetlariáíignifícandü.Etobid ftuíté loquís 
tur Lauréntius cótra Boethú, 8c contra vniueríá Con 
cil ia.Namquamuisnomé períbna; apud Latinae liníj 
guae profanos authores oli m non ílgnificaret íubí ian, 
t!á,íedqualitatem;vt cüquis dicitur aílumere períbí 
na:nR.egis,autdiuitis:cícteráapud Dodores íácros 
npnicn períbna: Tubilantíá fígniiicat.Qapcirca, licét 
üla faerit auc fít vna iignificaco nominisjperíbna, ad 
quarn forte primó falt impoíi tum nornéillud; cuius, 
etiam rneminkBoethusloco citatp:tarneh á Catholí 
cisTheologia ,6c- Laiánis traníiatum eft illud nomenj,, 
ad fígnificandúrn ílippo-íitum rationalis natur^;proí 
prer jiliusdigniíatem.Quiaraíio pe r íbna , dignitaté 
itnportatsvtDúmsThoü-iasafnrma.£Ín toto diícurfa 
humsqusft ionis.fSecundó obijdt Scoius in primo 
diítín.2 5 .quaííio. 1 «Quia íi defínitio pcríbnse ,opti¿ OhltBáo, % „ 
ma eíi;íequi;ur,diuina.m eíÍGntiam efie períbnam, & , 
pari ratione animamratioaalem.Etidcircocarpit de» \ 
i:initionemBoethi,8capprobataliamRicardi. 4. de 
Trinit.c. i i .fcüice-, Perfona eíl rationalis natura; ins 
communicabilisekiíl:entia4íSedrefcqndetur,o.uód: Solutí®* 
fubftantiain defínitione Boerhi fí^nifícae fíibítans 
tiamconrplecamí &ideo exciuditur anima rationas 
lis. índiuidua veró, famitur pro fubftantiaincommu 
nicabili:Sc ideó exciuditur eílentia diuina,qaae coms 
munis eft tribus períbnit, Igitur fí cuilibecfecultatiíi) 
cetvtiteraiinisproprijSjSc eaintcrdumcÓpoaereaut 
accipercadrcsíibiaccómodatasfignificádúScapenc 
dúxur id nó iicebit diuingTheologiae omniü, faculta 
tú principi^Mavt inquitHiero.ad Calatas. i .Nouísie 
bus inuentis noua nomina fingere licet. Addi t etiam 
Hiero,cj> CiceroetiáinTuículanisquaíftionibus taca 
nominú portenta fínge*e cópulfus eft,vt eahomines 
Latini audire no potuerint.Si ergo ad figniheádasres 
phyfícaslicuitCicéroninominainauditafíngere'.cuc 
non id Iicebit Theologisad ílgnificádaditiina,quam 
uiseanominacópbnantquse Latinis hominibusfue 
rát in auditaí3!! Alia commemoráturin hoc articulo á 
Caiet.quscnó funthuiusloc¡,Sc quje Metaphyfi. met 
diocriter inftruñus poterit penetrare: Se ob id vites 
rías progrediendum eft. 
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Vtrumperfomftt ide quod hypoJlafis? 
juhfijlenúajts ejfenúat 
ESTConclu.S.Tho.prima.Nomé/ubftantísjbií , fariá accipitur.Primó, pro eílentia Se quidditate 
rei.quácxplicatdefínitio; ve Arift.dixit. 5.Heta.tex. 
i f.Secundo modo accipkur pro natura fuppoísto, 
"SSecua 
Qtpfh X X I X . Jrticu. A 
1íSecúdaC5clu.Hoc'natur?ruppoíItü,tribusal¡j§no 
minibusappellatar:nempé,res naturae,rubfifl:étia,8c 
hypoftaíis.Appellaturveró resnaturéCjquatenus fup 
ponituralicuinatiir«<;omrnuni;namhic homo, eft 
resnaturíehumans.Vocaturauté(ubíiftentia,quate 
ñus per ícexiftit,& non in alio. Diciturtandéhypos 
ftafis,pr0Uí;rubeft accidentibus.^Tertia Conclufio. 
H3ecnomina,ruppo{itum,hypoftaíis,rubfiftentia,8¿ 
perfonajidem íignificantrefpcdu rubftántiarum ins 
telleftualiu:ca:cerúm vocabuIum,e{ientia, non idem 
íignifícat quód prsdida nomínajquia dicit quiddita" 
tem &, naturam ipílus fuppoílti. 
íDtjcurftis árúculi) ^ animaiuerfiones 
circaipfum. 
Síota. y N hoc articulo aduertcndum eft, ^ apüd Latinos 
X hec funt nominavíitata in hac-materia'.eíTentia/ub 
ftantiá,rübftfteníia5tuppofitú,perrona.Nomen auté, 
rés naturas,quod D.Tho. addÍdit,noneftadeo víitas 
tú. Nomen ergo^eíTentia/olú íjgnificatquidditatera 
&:nacurácuiüíeuñquerei,quceeftquafi principiúSc 
radix totius eííe.Subftantia vero,á fubftando dicitur. 
Et quia tam natura quám id quod habet natura, fubí 
ftat aiiquo modo áccidentibus:ideó nomen/ubftaní 
tía, aliquando figniíicat ipfam eílentiam rei, prae* 
cipuéfubftantialem; aliquádo veróíignificatipfum 
habensnaturairijquodetiam dicifolethabensfubftá 
tian%Subíiftentiaveró,diciturárubfiftédo:&:aliquáí 
do fumitur in ratione nominis abftrañi, 8c fígnifícat 
ipíam ratione rüb{iftendi;quceíi íit incómunicabilis, 
dicitur ruppoíitalitas íeu perfonalitas. Aliquando ve* 
ró fumitur tanquam concretum, 8c fignificat ipfuni 
fubíIften3,quodeftquafi conftans ex natura Sernos 
do fubfiftendi.Suppoíitum autéidicitD.ího. ílgnis 
ficare fecundam intenúftnerñjnempe fubieéiú propo 
íjtionisquodíupponiturpraídicato. Etforté iftafuic 
prima impoíltio huius nominis.Tameniam fumitur 
prima; intentionaliter;8c idem fignificat quod íubfi: 
ftens incommunicabiliterin natura fubftantiali; íeu 
idem quod prima fubftantia.Perfona veró,fignificac 
hocipíüm in natura rationali.Et ideo falfi funt Dura, 
in. i .di i j .q. i .Se Henricus. z .p.Summ^,ar. 5 y.q. 5.di 
centes,^, perlóna,de formali fignificat íecundam ins 
teníionem.Non enim fignificat nifi modum realem 
íubüftendiincommunicabiliter in natura rationali. 
Nomen autem,rcs natur¿e,fignificat ipfum fuppofis 
tum,inquantumeftresinqua fubfiftit ipía fpecifica 
vel fubftantialis natura-Et hasc funt nomina Latina. 
Vfiaveró,idem cft quod eírentia:Schypoftafis,idem 
eft quod prima fubftantia & fuppoficú:Scfumi etiá 
folet pro fubfiftentiadta Bafilius epiftola.4.5.ad Grcí 
go.8cDamaf.ii.j.c. 3 . ( S . S c É u f e b i u s l i b , 10. Hi* 
ftoriaj.cip. 
Ápud AntíquosPatres dicebatqr efle in Deovna 
fubftantia,Scnullomodoadmittebant tres fubftans 
tiasídicebant tamen inhac v nica fubftantia efle tres 
perfonas.Qupcirca,D.Hiero.in epiftolaad Damaf al 
Íegata,ait: Quisoro facrilegoore tres fubftantias in 
DcoaudeatprasdieareíD.Auguft^.deTrinit.c^.Sc 
lib.j.c.^Sc.^.idem affirmatcú D.EIiero. Etidipfum 
difíínitur ín Goncil.Tolet. 1 i.in cófeísione ñdei.Vbi 
ñi.c,q, in Deo nullomodo funt dicend^ tres fubftáti^: 
!Dé (Dmmsperfóms. 8 J I ' A 
íéd vna Tubílátia in tribus perfonis.R.at¡o huius fidei 
eft.quam tradit D.Tho.híc folutione ad. 2. Qupniá, 
fubftahtia,eft nomen £equ¡uocú:8caliquandovíurpa • 
tur pro natura 8c efléntia rei, quam Grseci appellant 
vfiam;ficut eft eííentia hominis,népé humanitas, for i 
raa,aut materia. Aliquádo veró,accip¡tur,íübftantia, 
pro íuppofito fubfiftétcin illa natura, auc eííentia. Ec 
quoniáArriani conabantur introdúcete in natura die 
uinatres efíentias 8c naturasúdeirco íanfti Patresnul 
iatenus admiferuntdicere in Deotres fubfiftentias, 
vt tollerent omné occafioné errandi. Adde etiam, 
apud LatinosEcclefix Patres non eft formidahdum . 
concederé tres fubfiftentiasin diuinis.Vnde,in.5.Sy 
nodo generali.c.i.dicitur: Vna Deitas,in tribus fubíl 
ftentijsadoranda.Et Orseci omnes cocedunttres per* , 
fonasSchypoftaíesin diuinisrquamuisapud Grecos 
idem fit hypoftaffis quod fubftantia. Sed adhibent ib 
br¡aminterpretationem,dicentesj^ fubftantia, accis 
pitur non pro natura 8c eflentia:íéd pro indiuiduo,8c 
perfonafubíiftenteincomunieabiliterin natura fub 
ftantiali 8c intelleftuali.Et hoc paíito omnes Gr^ ci co 
cedunttres períbnas 8c hypoftaíes in diuinis.Quocic 
ca,adHebrasos.i.vbinoslcgimusvCúm fit íplendor 
gloriaijSc figura fubftantiae eius:Gra;ci leguntjHypo 
ftaíeos,quoniá filius eft íimilitudo perfonjepaternse. 
Et accipituribi,fubftantia,n5 pro efléntia: quia filius 
non eft imago eílentia:,imó vero eft ipfa efléntia. Sed 
accipitur,íubftantia,pro hypoftafi: quia eft ílmilituí 
dohypoftaíisPaterníe. * 
íDuhium l[)nkum}An in DeoJit concede 
du efje tres hypojlafes'.an t a n t H l w i c a ? 
SE d cft dubiú; An fint in Deo concedendae tres hy poftafes:AnvnicatantúíDequofuit olim grauis < 
controuerfia in Ecclefia Chrift¡.Etquidem Hiero.lo.- D.Hicrp. 
cis citatis vbi fuprá,aitiq> ex fuá íententia taeeri debéc 
tres bypoftaíesxonfítéda vero vna hypoftafis. Quia 
tota fchola fccularium literarú nomine3hy poftaíeos, 
intelligebatvfianv.id eft, eííentiam 8c naturam. Sed 
fubiungitillo loco Hiero.quód fifanéiitatiPontífipi^ 
videtu^vtCatholicifateanturtreshypoftaíesjipíeco 
ficebitur eafdem.Cajterúm paucis interiedis, rubium 
gititerum in epiftola de Fide catholiea ad Damafum 
Papam:Sed mihi crede,venenü fub mellelatet.Tranf 
figuratenim fe ángelus Sathan» in angelú lucis.'fí D. 
Aug.plurimum etiam dubitauit, An m Deo fint di; 
cendsetreshypoftaíes.5.deTrinit.G.8.Et affirmat, c£ 
fuo tempere plerique Catholici qui traftaban t my ftc 
rium hoc;Gr3ecé concedebant efle tres hypoftaíes in 
vnavfía.R.atidveró cur in Deo formidabant multí 
tres concederé hypoftaíes:eft quia hypoftafis fígnifi 
catfubftantiam,8cquiafubftátianomen eft aquino 
cum Latinis;8c multoílesaccipiturp^oeíIentianatu: 
ra.Et,vfia,quamuis aliquando fumaturproperíbna 
fubfiftente incommunicabiliterin natura fingulari: 
ne tribuerent Catholici Arrianis occafionem errandi 
& íe defendédi; nolebantadmittere locutionem illa; 
Tres hypoftaíesme fortéquis hsereticus diceret tres ef 
íentias 8c tres naturas. Verúm noftra témpeftate vbi 
non ftat illud Arrianorum periculum,8c feimus byi 
poftafim fignificareprimamfubftantiam: dicere pof 
fura us fineperieulo tres efle b vpoftafef in natura CUJ 
Tom.j. ' H h h 1 uina 
D.Au^uftú 
8 $a E Frmlf. Qímel (omment. fuper f- (D. Tho. 
uína.Vnde/in fymbolo Athanaíij vbi habecurr; Alia 
crtperronaPatris3aliá filij,aliaSpjritasranai:ille Gr?* 
ce áixit; Aha eft hy poftaí ts Patnsaliat ilijjaliaSpirit' 
fan£ti BtDÍÜUS Auguft^.deTrinitcap.S.docet,^ 
íao tenipore virjcathoiici& Dodifsimi cjui Grsecé 
traftábáut hoc myfterium; conficebaaturvnam vfiá 
Scíres hypofta(es. Hoc ipfum docet Diuus Thom. 
anic. j .íequenti.Qupd fí dicas; Suppofitum naturíe, 
dicitur hy poftaíis,quatentts fubijcitur accidentibus; 
ataccidentia in Deo eííe non poííunf, crgoin Deo 
non efthypoftafis: R.efponderur,quód notnen,hyí 
poftaüs^ non tribaicur Deo rerpedu eius á quo itnpo 
íltum eft;cum non fubílc accidentibus : fed compes 
titeirefpefí'U illiusad quod íignificandumeftinfti!: 
tutum. Namimpoutumeftadfignificandumrem 
ílibürtentenv^sed eft dubium; An etiam pofsimus 
concederé in Deo tres cííc fubftantíasíEt quidem Hie 
To.vbi fuprá non eftaufus concederé tres fubftamias 
ínDeo.Sufñciat( inquit) nobisdiccrevnamfubftáí 
tiám &cresperíbnas,perfedasja*tí[üales. Timuitprses 
terea Auguft.5.deTrinit cap p.áciib ó.cap. 4.. idafi 
firníare.Etdeditrationem huius: Quia noilrslocuí 
tiums coníüetudo iam obtinuit, v t nomuie fabílan* 
ti* intelligamuí cflentiani.Cúm igicur ilc hajreticum 
afirmare quód ílmr tres efíentiie: non eft fas nobis 
concederé quód finí tres fubftamisé. Et in ConciLTo 
3et.i i* PatrcsConcilij nolueruntconcederctre5>fvibí 
ftantias : íed vnarn tantum. Verum eft quod Diuus 
Xuguft.y.dcTiinit.cap. 6, arferit, quód pulíb odini 
(cándalo huius nominis, fub.Tantia : in coaíjjeitu 
do8:iísim©rum virorum & Carhoíicorum nullam 
eriiineonucniens dicere in diuinistres eílefabítaaí 
t!as.ÉtOiuusHilar, inlib. deSynodis, dicitfe intefs 
füiiíecuidáfynodo; vbi escprerséadmiíTum fuittres 
efrcfúbilantiasindiuinh. ÉtSanclusThom, hícád 
íccundú,docetnomen,íubríantia, interdumaccipi 
pro eííentia: interdum vero pro períbna. At funt tres 
períbnast ergocoDcedipóÍjíunt tresfubílantia;. Imó 
vero iuxtapfoprietatem Latinseíignifícationis ,huic 
vocabulo (fubftantia) Griscé reípondec hypoíta» 
íiá.Mam ad Hebreos, i.cum dicitur de dlio Dei.quód 
eft figura fubftantix eius :Gfa2Cchabecur; Hypoftaí 
íeos. Vbirtomenjhypoftaílsjtraduciturpeínomen 
fubftantia5,^Huicdubitationimibividetur,aufiqua 
abroluteeíTediccndum quód funt tres fubftantiaein 
Deo, Nam vocabulum (fubftáíia) inproprietatevfus 
huius xtatisfignificat fubftantiam rei & eílentiam, 
magisquámhypoftafim: acproindelatetfub melle 
venenum.^Turrianus dicit in hac re, diftinftione eís 
íevtendum.Ttaquidem,vtíI accipiatar (fubftantia) 
proedentia: nequáquam in Dco tres cócedantur fub 
ñ m ú x . Si veróacdpiaturpro perfonardicit elle tres 
fubftantiaSjidcft perfonas-Quo modoloquendi vfus 
videcurfuifíe Aug.hoc nomine, fubftátia.Quitimés 
7.deTrinit.concederein Dco eííe tres fubftantiasxü 
dixit poitea in DeoeíTetresfabftátias, ftatim adiecit; 
Siue rres perfonas. Et funt qui dieant non cííé pericu: 
lú ¡nodoconríteri in Deoeííetres fubftantias;quod 
ego non credo. Nam licét loonaadíit interpretado, 
quódfubftátia accipitur etiatñproindiuiduo&perí 
íbna incommunicabíliter fubíiftente;tarnen víus Ees 
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Vtrum nomen perfontefitponendum m 
{Dminis 5 
( > Oncluíío SandiThomaíeftaflírmatíua. 
ÍDifcurfus^  articuli & ohieñiones cirm 
ipfum. 
I N hoc artículo Laurentius Valla coníequenter loqueos ad ca quae dixim us,aííéuerat quód in Deo 
non eft pr oprié períbna. Qnia in Dep nó eft qualitass 
8c perfonaqualitatem ñgnidcat. Cíetcrúm libera eft: 
ha:c íeotentia huius Gramraaticuimó vero herética. 
iNam oppoíítum eftdiffinitum in Concilijs: nempé' 
in.5.Svhodogenerali?8cin.6. Synodo,aa¡one.i 1»: 
8¿ in epiftola Sophronij, & in cap. Damnamus, & in 
SymboloNicena , & in Synodo Alcxandriña cele* 
brata pauló poft Nícenam; vt refert Ruffinus. 1 o. bis 
ftoriae c 19.8í in Concil. Tolet. i .Se ín. 5. in cófeísio/ 
ne fidei,Sc in Bractarena. c 1. Bafil. cpift.S^-Eíiero. 
inepiftolaad Damaíum. Vbiaic^iuxtafidemConcú 
hj iNtceni oporterevt confiteamur vnam fubftádant 
& tres pe? fo ñas. D. A ugu ft. 5 .de Tr¡nit.cap. p.ait: Ai* 
lenmus tres perfonas i quemadmodum mulci Ladní 
rern hanc percraftántcs digni authoritatc dixerunt* 
Verum eft quod Auguíl. locis fuprá allegarisScetií 
7.deTririit.cap.4,.videturinlinuáre: quódÍJgnifka* 
tum huius nominis (pcrfijmíp) non proprié reperituf 
in Deo.Magna(¡nquit)inópialaborat humanura in* 
genium, cúm tres peHbnas dicimus in Deo: tres ta» 
men dícimus,nonvtilluddiceretur,fed ne tacerecur. 
Qup niam pri m a loan, j .legimus:Tres fun c qui cefti» 
monium dant in coelo.Et vrgebant b^retici dicentcs: 
Qui tresíEt ob i d,Catholici v t poííent aíiquid reípoa 
derejtribucrunt Qconotnen perfonjeivtrcfponderét 
tresperfonaiedeia Deo. Sed dicédum, Auguft.mea 
tem non eííe, proprié non reperiri in Deo íígniScatá 
huius nominis, períbna. i^ am íolum vuk Auguft.^ 
cúm íignificátum huius nominis, noneíí;r acleó co* 
gnitura inftátiahareticorum fecit vtCatholici üíud 
inueftigarent;8cfignidcarenthocnomjnejperíbna? 
quodcomraune eft DeoSccreaturis, &vmrqvpTOíí 
prijísiméconuenit: quamuis Deoconucniat alticíí 
& perfeftiori modo, 
In litera D .Thom.aduertéda eft illa propoíitios 
nempé>quodperfonaeftidquodcftperí-eatfsimüai 
in tota natura. Qu» fan é veri Hcatur radone íübíifteit 
tisein naturaintelieduaU. Nihil enim potefteíle^ers 
feftiusquánvid quod fubfíftit in tali natura: quia ncíf 
que gradus natura;, ñeque modus habendi illani,po« 
tcfteíTeperfec^iot Etaduerte,quód SanüusThomo 
folum dixit, ipfum fubíiftens eííe perfeftiísimumj 
quod eft quaíi conílans ex. natura Sc .íübílftentia, 
Quód ÍI cóparerar ipía natura adíuum modumíéu 
perfonalitaté; aondicit Saa^u»Thoni.quód?p€rfo« 
Balita^ 
. nantasjfit perfedior quám natura.Neque forte id Ves 
re dicipoí]et:vtde fecóftat.Hinc facilefoluunturarí 
gumenta qux Caiec.obijcictfcilícet, quód natura ípe* 
cihcaeftperfectior quám indiuiduum : ergo quám 
perfona.Relpondeturíanéjnegandoantecedensins 
telleaunvdetotoindiiüduo. Namilludincluditna« 
turam ípecificam, & additaliquidñníelleíhim vero 
depr^cifarationeindiuiduante; fie antecédeos non 
eftadrem. ^Secundó obijcitGaiet. Quiafequitur, 
quódperíbn^diuina: diftinguanturinreperfeftifsi; 
ma. Sedabfoluté reípondetur, negando íéquekm. 
QmanondiftingumurÍnnatura,nequemrubíiílen 
tia eííentiali.Sed íblúm fequitur, quód res perfeftifsií 
fnje didinguantur inrer íe:íed non in eo quod eft per 
feftirsinmrn in illis; fed vtplurimum diftingunturih 
perfedione Se in íubílftentia relatiua. 
Obieí l ío . Sed obijeies contra coclufionemarticuli.Nomen 
perfona non inueniturin íacris literis Deo tributum: 
Solutio. igiturindiuinisnoncltperrona. ^[Rerpondetuí, cj» 
quamuisnomen (períbna) nonreperiaturin Scriptu 
ra:efttaméíes ¡pío nominefignificata. Addeetiam, 
quódinfacris literis inuenicurexpreíía vnitas eífens 
tía:diuins,ScetiamTrinitas. i . íoannisvidmo:Tres 
funtqui tefHmoniü dant in calo, Pater, Se Verbum, 
&Spiritusíanftus;& hiíres,vnum funt. Rurfus/ej 
perituriníacrisIkerishocnome^Vnus, Scfubftan: 
tiuum ilii adiundum; Deuteronomij. 6. Audi lírael: 
Dominus Deustuus,vnus efe-Non tarnen inuenitur 
i n íacris literis fub hoc titulo, quód fint tres períbnseí 
Habeturenim quód funttres: non tamen eftexpref» 
fum quóddicanturtresperfonse.Etidcircó vtrefpon 
deretuy hasreticis interrogantibus, Quidnam fint iíli 
tfesídixerunt Gríeci;Tres ílibfl;antÍK. Latiniveró,ne 
videréntur cum Arrianis concederé in diuinis efie 
plureseflentias^feu naturas; nolueruntdicereplures 
íubítantias: fed inuenerunt hoc nomen, perfona; Se 
Tefpondenteshsereticis^dixeiunt: Tres períbna. Et 
hac de caufa CatholiciTheologi & Patres vfi funt 
hoc nomine períbnéein diuinis. Dequarelege AUJ 
guft. 5. deTrínit.cap. 9. vbiait: Quando quseritur, 
Quid funt tres í magna prorfus inopia humanam la< 
borateloquium:áGrscisnoftris didum eíl: vnaefj 
íentiatres fub fian tix; á Latini s vero vna eíTentia íeu 
í ubílantií, tres auteni perfonaj. Et idem repetit.y.de 
Trin!t.cap.4..dicens: Caufaloquendi de ineíFabili--
bus, vt íari aliquo modo poílemus, quod effari nulío 
modopoílemusdicturnefijTi'esperíbnas; quandó 
quarimuSjQuidtresínon vtiliud diC2tur;íedvtnon 
taceaíur.Quapropter, quando nullibi in íacra Scriptu 
ptura mentio aliqua baberetur huius nominis,períb¿ 
na;íatisdebeteíTe viro catbolico hocnomenffequen 
ter á Romana Eccleílain ea ílgnificatiQneadmitti. 
A b ecelefia inquam Romana}quss firmamentum eíl 
veritatis : cui tantum honoris tri buit Áuguft. contra 
Auguít. epiftolam Manicheei. cap.f.vtdicat sEuangelio non 
crederemjnifiadhocEcclefííeauthoruasmccommo 
ueretjproponendo fcilicet. 
J ^ T I C F I F S . I I I L 
Vtrum hoc nomen 7 perfoita ? fignijicet 
reiationern? . 
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P Rima Conclufio.V ocabuIum,perrona,abíbluté íumptG, folumílgnifícatrationalis naturíe indis 
uiduamfubílantiam. 51 Secunda Concluíío. Perfona 
diuinafígnifícatrelationemvtfubfiftentem.^Tertia 
Conduíio.Períbnadiuinanon íígnificatrelationem 
per modumrelationis; íéd per modum fubftátiEeper 
íe fubfiftétisrquanquam in obliquopoísitfígnificare 
relationem per modum relationis.^QuartaConclu* 
fio.Perfona vtabílrahit á Deo Se creaturis,non fignis 
fícatrelationemríedidquodfubfiditincommunicaí 
biliter in naturaintelleftuali vt ab alij§ difi:in(5tum. 
^Quinta Conclufio. Perfona figniácatin Deo reía; 
tionem per modum hypoftafís, & vtfubfifientem: 
idque non íblum ex vfu, fed etiam expropriaratione 
fuee fígnificationis. 
Q V A E S T I O V N I C A , 
(De Difcurjuarticuli, 
Vius artieuli varise funt qujeíliones.Nl 
in eo quíeri folent multal An períbnafis 
gnificet íelationem: Scqüómodo? Ec 
andeformalijvel dematerialií E l an in 
reftOíVelinobliquoíEtánexvíUjVelexvifuíefignifi 
cationisfEtanfemper,velaliquandotátúmíEtin hac 
revarisfuntopiniones.EtD.Thiin.i.d.i j . & . i <5.8c 
de Potentia.q. 9 .art.4» nouem recitat opiniones * Híc 
tamen tres íblúm receníet, ad quas castefaereducutur. 
Imó vero ipíe Doftor Sandiísimus, adeó finuofé lo*. 
qmtur}vt videatur íí bi contrarius.Nam ak-,quód hoc 
nomen(perfona)fignificatrelationeminre¿t:o;eírens 
tiam vero in obliquo.Et rurfus etiam inquit,^» íignifí 
catéííentiaroin reQ:o,Serelationem in obliquo.Ciu» 
dúo pugnantinter fe. EtidcircdCaiet.dixit,S.Tho. 
fuiífevarium in defínitione huiuscontrouerfía:: tas 
menhocloco mutaííeíentétiamin melius. Sed muí* 
torum opinionibus omifsis & exploíi^res videturfae 
cilisjfi recle confideretur. Aduertendurn eft ergo, 
, quódnomen(p,eríbna)ablolutumeíT:jnon connotas 
tiuum: Se ob id vnicum habetadaeqúatum fignifica* 
tum3neq; in eo efi: diílinguere fignificatum formale 
á materiali connetato. Tamen in fuo fígnificato efi: 
aísignare id quoformalitertale fignificatum conílis 
tu.itur:quo modo poteft dici,<£nomé,hohio,figniíi* 
cat deformalihumanitáté.Signifícaíú ergo totalehu 
ius nominis (perfona)in comrauni^eft Id quod fubíi 
ftitincommunicabiliterinnaturarationali:8choceífc 
quod nomehilludin redo figniíicat. Id autemper 
quod fubfiftit perfona incómunicabilicer in re ipfa, 
eft fuá períbnalitas, &Jhíec.efl: quafi formale conftitu 
tiuum períbna;. Vnde fít, vt perfonain communi de 
formali fignificet perfonalitate. Et quia perfonalitas 
incommuni abftrahit á períbnalttate abfoluta 8e reía 
tiuaúdeo p.erfona vt fie, non fignificat relationem de 
formalijfed folúm perfonalitatem v£fic,abílrahendo, 
vt dictum eft. Et quia non fígnificat illara vt quod fi* 
gnificatur per nomen, íed vt quo eonftituitur ipfum 
integrum fignificattimrideó dici poteft ,9. fignificat 
perfonalitatem in-obliquo.Et quia non fola períbnali 
.tasjíedetiam naturaecncurrit ad integrum-confritu* 
-tiuum períbnseiideo dicipotefts qjnomen, perfona, 
Tom.j. Hhh } fignificat 
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figní fícat in obliquo ipíam natufarn.Et ex hts quac i n 
communi didtafunt, faeilé intelligitur quid íignifis 
cetperfonain Deo. DióidumeftergOjquódinref to 
íeu tanquam adajquamm Í!gn¡ficatuni,fignificat i d 
quodfubíif t i t in natura diuirjaincómunicabilitcr.Et 
quoniam i d quod lie fubíiílit, cft ipfa relatio, 8c pee 
ídentitateméftipramcíeíícntia-.idcoperronainDeo 
íigniiicateti£relacioncin,non fub expreíía & exerci» 
ta ratione relationis,(cd íub ratione fu bilftentis incóí 
jnunkñbili tcr . Significatet iamipíamnaturamDei, 
non vt exercet ofíicium naturas; íed vt per omnimo: 
dam iden titatem eft ipía rdatio fübfiftés. E t quia «tiá 
i d quod rubflílir incommunicabiliterin natura diuis 
na;lic¿tin le Gt omnlno firaplex, tamen fccüdum ra» 
tionem ¡neludie d ú o ; fcilicec, natura diuinam v t í k , 
&períbnalitaíenv.ideonómen>perrona,concomitan 
ner Se quafiin obliquo fignificat illa dúo fub illa ra» 
Eionejtamcn de for mali fignificat perfonalitatem á'u 
uinamtanquam proprium coíli tutiuum diuinxper 
íbna? vt ficíát quia perfonalitas diuiná eft ipfamet re» 
lat íoúdeodicipoteít jquódperronadiüina de forma* 
l i fignificat relationera, non exprimédoillamfecuní 
dum propriam rationem relationis qu^ eíl eífe adtfed 
cxprimendoiilam, folúm prout eíl conftitutiua per* 
íbfjsevtfic.Quséomniaex modoquo di¿tarunt,vidé 
turfufHcienterprobari.Nam quod fignificatid quod 
cft fubílftens incommunicabiliter inaliqua natura, 
neceí^rió configaificatipfam naeurain,Sc id quo in» 
communicabiliter fubfiftitv&hoceft relatioin Dco. 
PoíTunt etiam omnia qu» d¡ximus,explican& maní 
felUriáfimiiiin perfonahumana. Etcxhisintelligi* 
í ur quid v'eritatis v clfalíitatis habeant opiniones quae 
híc citari folent. De quibus infrá agen dü ell: breuitef. 
Coiiclu. I . SedvtfatisfaciamusTheologo Lcaodj inhaccon» 
, ^trouerfia cft prima propofitio. Perfonain communi 
non fignificat relationem.Vndejhoc quod dico,peri 
füna,abrolutumcft.PfGbatunNamfinereIationepo 
tcf te í íeperrona,vtpate t innobisScinangel is : ergo 
non fignificat relationem r.eq; dematenali neq; de 
formali, ñeque díre&é neq; indiredé & coníecutiuc. 
Et confir matur.Nam ens 8c res/unt abfoluta.Sc nul: 
lo modofignificantrelationesi tamen funtcommu* 
nia abíblutis Screlatiuis: fed petfonaeíl: quid com« 
rnuneabfolutis&relariuis: ergT nonfignihcatrelas 
tionem.Hanc cónclufioncm aiíerit Aug-y. deTrini, 
c. ó.Nam ait:Gum dicimus perfonam Patris;nó aliud 
dicimusquámrubftantiamPatris .Adfequippcdicis 
turperrona,non ad filium. Tandero, definitio períb» 
nsenon fignificat relationcmjnampcrfona cft ratiot 
nalis natura indiuidua (ubftantia;ergo neq; períbna. 
Ethaiceftexpreííafententia S.Tho. hicadprimum. 
V b i dieit ,quód nomen ( f erfona) dicitur ad í c : non 
^dalterunW Sed AnpcrronadÍuinavtfic,fignificet 
relarionem formaliter, 8c direfte; aut materialíter in* 
dircflé Se coníécutiué; ka vt períbnadiuinaformalií 
cerfigm!i<:et fubfiftcns diftin¿tum in natura diuinai 
quodefle nequitfine relatione; & ideo indirc&cSc 
coníecutiue 8c quafi materialiter fígnificet relationé< 
i d fanéexplicareoportet. Quon íamS.Thom.dePOÍ 
tentia.q.p. artic.^.. palamidipfumaflcucrauit. E t in 
hoc anic.dicit,quod períbna diuina non fignificat te 
latione vt relatio cft dircílé: ergo 8c formaliter figoifx 
catíüppoíTsum dluinsenaturest Hoc autem cíle nci 
qult (inc relatioric í 8c ideo ex coníéqucnti fignificat 
relationem. N a m í í folúmeííet vna perfonain diuis 
niSiVtPhilofophiputabantspcríbnadiuinanullomo 
do fignificaret relationem, ñeque direde ñeque indi 
ref té; ñeque materialiter ñeque formaliter. Etitates 
netPaterSotoin Sumínulis ,quód ficut álbum figni 
fícat corpus de materiali,8c de formali album:ita perí 
fona diuina fignificat relationem de matetiali, non 
formalitcr.Et fí petas ab illo;quomodó ergo funt pía* 
res perfonse in diuinisíReípondetihoc ideo eíi[c,quo» 
niáTheologi vtuntur hoc nomine, períbna, acfi fig* 
nihcaretrelatronédcformali. llTurtianusqusft.2 9. TurrísnKS» 
deTrinit.aftic.-í..dicit,quódficutnomen(album)for 
maliter fignificat á lbum, ad quod fignificandum im 
pofituin ertjmaterialiter vero fignificat corpus; quia 
nequiteíTé álbum ni f i in corpore:fic nomen (períon» 
diuiná)forroaliterfigoificatfuppoíitum diuina:na» 
.turíe3materialiter vero fignificat relationem; quia ne» 
quiteííeperfonadiuina quinfitrelatio. Et haceipía 
fententiavideturelíe D . T h o m . de Potentia.q.p.vbí 
fuprá.Etprobat argumento iam faélo.Nam datoims 
pofsibilijquód vna eííet períbna in diuinis, vt Genti* 
les exiftimabát;ita propriéDeus eílet perfona diuina, 
ficut nunc eft: íed tune non eííét relatio: ergo modo 
perfona diuina non formaliter fignificat relationem. 
^iScotusih. í .dif t . i j . q . r .d ic i t , quod perfonaneq; Scotua, 
eft abfolutum, ñeque r e íped íuum: fed aliquid fupcí 
r ius.Verumeft,quód nóloquituraíTcmué.^ Marfil , 
i n . ^ q u s f t . i ó . ScDurand. dift.2 } .quxft . i .dicunt , 
quódperfonain communi eft aliquid abíblutum. 
lmóCapreol.in.i .dift .2 5.quseft.vnica,ScDurand.8c 
Marfi l , eciam dicunt, ^ períbna diuina eft abfolutñ. 
His itaconftitutis,eft fecundapropofitio. Per* ConcIu.s<t 
fona diuinaformaliter 8c diredé fignificat relatione, 
vtfupcriús explicatumeft á nobis: ac proindeSaní 
íiifiimus Preceptor mutauit íéntentiam i n melius, 
quamtenuerat dePotentia.Vnde,haec conclufiocft: 
contra comraem oratos authores; led cft patam fenií 
tent iaD.Thom. Coníent i tGaiec .hk ,d icens ,quód 
perfona diuina formaliter 8c in redo fignificat reía* 
tionem:eííentiam vcró,in obliquo. Nam íleílentiam 
íignificaretin redo: non eílent piares períbn:et Pro* 
batur haec fententia:Náhomo fignificat íationalefoí 
maliter; quia per id confticuiturScdiftinguitur: íed 
perfona diuina conftituitur Se diftioguiturperrelas 
tionem:ergoperfonadiuinafofinaliter fignificat reU 
tionem. A d haec: Perfona diuina fignificat formalker 
fubftantiam indiuiduam incommuuicabilem :híec 
verójíbla eft relatio diuina. Vnde,ficuthomo fignifis 
cat animal rationale formaliter: ita períbna diuina For 
maliter fignificat fubftátiam indiuiduam diu in» ñas 
tura: incomtnunicabiliter fubfiftentem. Vnde ,pai 
ternitas, habet id quod omnes relationes, feiliect, 
quod per cam aliquidreferatur : 8c íceundó babee, 
quod eft conftitutiuapcríbna:.Quod fané non habet 
relatio €reata.Tertió habet quod eft fubfiftcns innar 
tura diuina: 8c fie fignificatur formaliter 8c in redo 
perly,períbna diuina. Ac proinde,ficut perfonahu* 
mana fignificat Petrum in redo; quia eft fubfiftcns 
incomunicabilitcrin natura humana: ita períbna diJ 
uina íignificat relationem in redo, quia eft fübfiftés 
incomunicabiliterin natura diuina. ííSed cótrá. Si fo« Obiedíoi 
lum eflet vna perfona diuina 9 vt opinabámr Philofo.-
Solutio. phijtunc perfona dzuina non íigniíícaret relationemí 
ergo ñeque nunc. Probatur con(cquentia -. Nam ita 
íigniíícatnuncjíicuttunc. ^ Reípondeturnegan* 
docofequéuam .Etquádo probatur; Namitaíignifi* 
cfat nñCjíicuttúc^Negatur in cafu arguméti. Vnde,í t 
cut raciónale fí poil:hac non cóílituefet hominemíno 
ampliúshomofigniíícaret ipfum raciónale de forma 
li:itaperfonadiuina,{itancumeHct vna,nó cóftitufií 
returperrelationéjneó;reIacio eílet perfona diuina: 
quare no fignificareturformaliterperly períbna diuí 
na.Dico ergo;quód perfona diuina formaliter 8c diré 
d é figniíicatquod fuá definitiojfcilicetquódeffc fub 
ftátia mdiuidua natura diuin6B:& hociigniíicac in re 
£lo.Iccmperfuadeturnoílraíencetia : Indiuinis ipía 
diuina relatioeftperfona:ergo perfona diuina forma 
liter dicitrelationem.Patec cóíéquécia, Qupniamin 
diuinisperíbnascóftituücurrslationibus.Prsetereajab 
íblutain diuinisnórecipiúcpluralicatem & multicuí 
dinem.Vnde,nófi.incpIureseírencÍ£e,neq; pluresía* 
piéciaí,auc iuftitiíejquoniam tam eííentia quám iuftií 
tia & fapiecia,funt quid abfolucú: íed perfona recipic 
plurahtatem & mukicudinem;nam func eres perfon^ 
diuint-ercrgo períbna íigniíícat relationemformalicer 
8c duefté;cúm períbna formaliter non íít quid abíb» 
JLcplíca. hsmrajíed relatiuum.^íSed dicetaliquis: Cotrá. Hoc 
nom¿(perfonacliaina)eíl quid cómune tribus perfos 
nis:íednihileíl comuneperfomis, niííeíséíia diuina: 
ergo perfonaíTgniñcat primó eííentiamjSc nulio mo 
Solutio. do felacionem neq-, materialiter neq; formaliter. «jjRe 
fpódetarj^, perfona diuina,efi: comunis tribus perfo* 
ñismo quidem racione rei aut racione íígnifícaci^quía 
ílt aliqua períbna communis íecúdú ré:fed vocabulú 
(períbna)dicicurcommunis, racioneíígnificatíonis 
comunis quamhabet .Vtnomen, ind iu iduum,comí 
m u ñ e efl: oranibus rebus íingularibusrnó racione ííg 
mficatijíedratioocfígnificationis.Addeetiamjquód 
liéecnomina(íingiilarejindiuiduum,fLippoíic6)non 
figniíícát aliquarn rem communem, aut qusecómúí 
mceturinferioribus&fingularibus rebus :iinó vero 
noméfuppo{ícijeftnoméíecúd^incétionis;vt dixic 
D.Tho.fuprá.arc. i .Et parí ratione nomé perfona. De 
finido enimperfons cocinee in í e ind iu iduum,quod 
ctiam eil nomé fecundadntétionis: ac proinde períb 
na diuina no íignificat aliquá perfo nam diuinam eos 
P i c o . i , munem tribus períbnis. ^  Dico fecundó ,q> ficuc nos 
men indiuidui dicit quendá modum qui effc íingulaí 
riterexifl:ere;namindiuiduum eftresfíngularis non 
apcainpluribusexiftere;i.fteautem modu's eít com* 
munisómnibusíingularibusñtaetia nomendiuinas 
perfonseimportat modum per íe exiftendi abíq; có* 
municatione in diuina períbna, qué appellac S. T b o . 
m o d ú exiftédiincómunicabiliter; qui quidem píos 
dus eft comunis tribus perfonis. Et hac ratione ciiees 
repoííumus,quód noméillud (perfona) eíl: cómue 
ne tribus períbnisjratione modi qué im portat:qui eít 
per fe exiílere incómünicabiliter,íeu abfq; comunica 
tíone,quod importat negadonécomunicationis.Le* 
ge D.Tho.q. 5 o.ar.^.vbi agit de nomine perfona;, 8c 
le^e íblutione ad. 1 .ibidé.Ex bis intelligitur quid ve.; 
ricatisvelfalíiraríshabeát opiniones oes quxeircúfes 
runturde hac re.Opinio enim aílerens q, n o m é , pers 
fona,in íJeo fígaiíicat foláDei eflentiá,vt eft quid ab 
iolummromnino eft propulfanda.Quia natura dijiis 
íDe&mnisperfonit. 8 ^ 
na vt prsciía á telatíoneinó eíl perfona: quia eft com Obieí l io . 
municabilis. Al iás , t resper íbn^eí íentvna perfona. 
ItéjíipropriüíügnificatüperíbnEe eflet mere abfolus Solutio. 
tum;nópoí]etplurificariinDeo:quiaabfoIutanopIu 
riíicanturin ¡píb.^SedCotra,Ná Aug.7.deTrtnitat* 
c. ó.aitjCí no eít aliud Deú eíle^quám perfonaeííe: & 
5> períbna dicitufad fe. ^ Re ípódetur primó, AuguC 
nó loqui de períbna;fed de í ubfiltéte, 8c de íubfiíten 
tia:de quibus eft alia ratio,vt infrá dicetur.^[Secundó 
dico,quod Aug.ibi tatúm vu l t , ^ nomé períona non 
éxprimitrelationéfecundú ord inéadterminü; íed tá 
tu prout in íé eft quid íiibíjftens incómunicabiliter: 
quod verú eft.Ethinc intelligitur alraopinio queeafi 
fiímat cjí .píbnain Deo figniíícát materialiter relatio* 
né/ormáliter veró íblum hypofta í lm: quáíecut9 efl: 
D.Tho.dePotentia.q.9.af.¿}..8cCapreo|.in. i.d.z j . 
<\. i .cócluíione. 5. Na íi hac opinio intelligatur de íu 
gniíicato materiali proprié 8c in rigore.vt eft quid COJ 
notatúpernomé:falfumdicit;vtexdi£tiscóftat. Tas 
ménóeí lhxcmenshuiusfencé t ia . Sed foiiim vulr, 
^ f í a t tédam' ad vimfignificationis nominísjpíbna, 
in diuinis',no expíimit relationé vt fie, íed folúm ex* 
primithypoftafim & perfonalicátédiuiná. Vnde , fi 
inDeotantúmeíTétvnaper íbnaabípluta ,vt Gencis 
les 8c í ud^ i imaginátur.ilia eodé modo fígniñeáretue 
hoc nomine,períbna.Támé quiade fafito perfonalita 
tes diuina;funtrelationesddeo defamo perfonadiuis 
na figni íícacrelationé'.nó formaliter prieciíe vt rclatio 
eft,íed vt perfonalitaséft.Et hoc vocauit illa opinio fi 
gnifícare materialiter:quod alij dicCití-fígnificareims 
plicité relationéjScnoexplicitétvelCvtalijdicúOeftíi 
gnificarerelationé nó fecúdú racioné fpeciScam reía: 
t ionisjíedíccúdúquádam coueniétiamquamhabec 
cú alijspcríónalitaíjbus.Relaíioenimdiuina,8ceftre 
latiojSc vt fie babee cóueniétiam cum alijs reiationis 
bus:8i eft etiam perfonalkaSjSc vt íle habet cóueniés 
tiam cü alijs perfonalicatibus.Et ita hoc nomine,perí 
fonalitasdiuinajfignincatur quódeft ipíareíatio, no 
íecundum conceptum propriú, fed íecundúm quód 
conueniteum alijs períbnalitadbus. ^Dices'.Períbna 
diuina fignificat perfonalitatem diftinSam ab ©mni 
perfonalitatecrcata: ergo figniíícát illam fub propria 
ratione &concéptu.^fixefpódetur,aduertédo q u ó d 
tam períbnaqüárn períbnalitasin communijduplicí 
terpoííuntdeterminari ad eííe particularis perfona, 
V n o modOjex parte nacuríe:vtcúmdicimusjperí(3na 
diuina,humana,velangélica. Altero modo períona 
in communi poteftdeterminari &,quafi contrahiad 
eíle particularis perfona; ex proprio modo perfonan: 
di:vt cúm dicitur,perfona abfoLuta,vel relatiua. Perío 
na ergo diuina fignihcatperfonalitatcm Dei in partí 
culari:non vtdeterminatam ex proprio modo perfo: 
nandi, íédvtdetciminatam ex parte naturse. Et ideo 
licétveréfignificctTelationem , quiain ip fanone í t 
alia perfonalitasnifi relatio: tarnen oÓfignificaticl íes 
cunduraproprium modum períbnadi.Etobid quás 
uis fígniñcetrelationem fub ratione perfonalitatis ta 
lis nacurée: non camen figniíícát relarionem prscifé 
fu b racione Telationis;íed v t dicfcú eft,fub ratione per* 
fonalitatis talis natura;. Et fie inteliigitúr AuguiHn.y 
deTrinitate.c.6.dicens,qüócí perfona non diciturrss 
lat iuéjficutPater.Quiavidelicet , nomine péríonae 
non exprimiturrelaao vt fie,£t ideo iicet Pacer dicas 
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íuíf i l i jPatennbntamendicuürfí l i jperfona. Et ex 
bisfadié foluuntur obie6liones Scoti ¡h. i .diíl. i j .8c 
-5 5.quashic referí Caiet.Opinio auté Magiítri,dK:en 
tis quod períona díilina ex prop ria fignificatione fígí 
nificat eílcntiamslicét ex accommodatione tranílatú 
fithoc nome fignifícandamrelationemivtiacet, 
abfoiute felfa; niíiexpliceturjquód per íonsexvi 
ibes fignificationisíignificant eííentiatn tapcúm , vt 
íubfiíl:«nteniincórriunicábiliter.Etideovideturno< 
men^er íóna^gnif ícare eílentiam ílib ratione abíbs 
luta. Verúiíi hsec omnia mihi non probantur.Et non 
placetmihiHagifter,neq; eiusrenfus.Quocircajpeí! 
ípecta veritate, & cognito quód illa fubfiílentia inco 
municabilisíitárélationeñntelleftumeft quód petí 
í í n a ílgnifícac reladonem. 
Sed quoniam Sanftiísimus Píjeceptor ¡n articulo 
d ic i t , perfonám ílgniíicare relatíonem per modum 
fabílantiacin réQ:oí&:relationém in obliquo; 8c ites 
íu tn ib idem didt ,quód perfonadiuina fignificat dis 
uinameííentiam 8crelationém per modum relatios 
nis in obliquo-ji n quibus diíiis videtur eHc diuerfitas 
&: conífarictassquiaprimo loco dicitur quód períbna 
íígnificat relatíonem inre6toJ& íecundo loco afiir* 
ma tu rquód íignificatrelationeniin obliquo:idcirco 
Vtrenihancexplicemusjaduertejquódquidquid eft 
ín diuinis fíue ábfolutüm ííuc relatiuurn,per íe fubfií 
ftitjideftperíeexiftitj&noninalio. Hoc enimligí 
nificac íubíifterejVt docet D.Thom. in hac qusftios 
ne ártic. 1.8c de Potenda,qu?eft.9.ar. 1. Adueñe etiái 
quód licét omne quod eft in diuinis, fit fiibílftens: 
riontamen omne quod eft in diuinis, ílgniScatur vt 
íiibGílens. Quia DeltasTubíiftit i cúm fit ipíeraet 
Deus:ex modo tamen íignificandi, non íígnificatur 
vt íubfiftens.Et pari ratione paternitasfubfiílit, cúm 
í i t ip íePa te r : non támen fignificatur vtfubíiílens. 
Q u o n i a m t a m D e i t a s q u á m paternitas non íignifi: 
can turv tquodi fédv tquo .Deusau tem Se Paterfígí 
nifícantur tanquam rubííftensjílcut veré fubíiftitPa 
ter 8c Deus: quia figniñeantuv vt quod. Et ÍÍC idem 
efe ommnOjpatetnitas ScPatenquiá vtrumque eft re 
latió, 8c vtrumque eft per fe fubfífíens.Sed Pater ííg* 
nifícatur vt fubfiftens Se h vpoftaíís. Se ve res íquasre? 
fertur: paternitas vero, non íígnificatur per modum 
lubftanti^neqne vt res qnce refotur; íed vt relátio Se 
forma quaPater?efertur. Ac proinde SandusTiios 
mas dixi^quód hoc nomen perfena in diuinis figríis 
fieatrelationcm vt fubííftemem in redo: quia perfoí 
nadiu inanih i la l iude í lquám hypoilaíis (ubílftcns 
i n natura diuina. Ec íiíriiliter dixit idem Sanftifsií 
mus Prseceptoíjquóá fignificat relationém vt relatio 
eft in obliquo. Quia nihil aliad eft períbna diuina, 
quám fubfi^ensin diuina natura diftinflium relatios 
ne; fcilicét pater nitate aut filiarione.Ecce qualiter po 
ñi tur in fignificatione perfons, relatio i n obliquo. Et 
hjc de tota hac quíefti'onc. 
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I N íblutionead pt imú , docet S.>Tho. Í^Ü fubíhTíá t ia íumaturproeí lént ia ,non íunc tres fabítantia» 
in diuinis.Et hoc,eft de fide:8c fícdiífinitur in Coeil-
NicenOjPatf é 8c filiü 8c Spiritú íandü eíle cmfdé íul» 
ftantis.Ec i n Symbob Atbanafíj legimus:Non coas 
fundentes perfonasjneq; íubftátiá íépaTÍtes.Etin hod 
fenfu in Concil. Alexandri(vtTefertR.'4fíinus)!tnucí 
runtPatrcs admitiere tres fubftantiasrquia, fubftan» 
tia(inquit)deíígnat naturá,quares aliquaconftat. i t 
fimilicer inedifto luftinianitraditur, rubftantiam M* 
t ú m eííevnamtquia fignificat naturam communem. 
Idemhabeturin Cócil.Bracharenfi. 1.8c in Concilio 
Vermié.in cófeísione fidei. V b i dicitur: N5 ficut tres 
per{bnae,ita tres rubftáiia::íccl tres períbruT in vna íubí 
ílantia¡ Idem in Tolet. i i .Scin.ó. Synodoa&ione^. 
& in epillola Sinódica AgathQnisPapa2,8c incófeís 
fioneeiufdemSynodi. Idem docet TheonoretuscS 
tra SabellÍHm:Sc habetur in. 1 .tomoConcilio.Diuu* 
Baíilius,libro.4.contraEunomium.EtD.Auguftin'. 
Se D . Hiero.vbi fuprá idem docent. Si vero fubftans 
tía fumatur pro prima fabftanm, vel fuppofito: fíe 
poflent dici tres íubftantiaí,íeu tria fuppofita fubftan 
tialia.EthocmodoHilar.locutuseftlibr. deSynodís 
contra Amanos.Quiaitjinquodam ConciL cuiipfe 
interfui^diffinitumfuiíte eíle in Deo tres fubftátias. 
Et codem modo Grseci ponunt inDeo tres fubftátias 
tcfteAuguft .4 . .deT«nit.per multa cap.&Ub.j .cS. 
Sclib.<5.&.7.EtitaloquiturTaraíiusPatriarchaConí 
ftantinopo.in^.Synodo gcnerali,aQ:ione. j . E teodé 
modo loquuntur orientales Epiícopi in reícripto ad 
eundem Taraílu m.Et forte ín Grseco idiomate abíbn 
lutépofletillapropofitioconcedhquiainillo frequéí 
tur víurpaturfubftantiapro hypoftafí.Tamen apud 
Latino8,qu¡a vox eft squluoca, 8c frequeter fumitur 
proefíentiajSc inualuit vfus h uius vocabuíi/ubftans 
sia,pro eíTentiainon eft illa propoíítio vt iacet abíblu* 
té admitíenda,vt fuprá retulimus. 
. i A n vero in diuinis dicere debeamus quód fuñí: 
tria entia,auttres resjíátisfuperq; arbitror me dixiílé 
i n fuperioribus'.^ Sed qu^rkur, A n tres períbns: dici ~ 
poflent tria indiuiduaCNam videtur quód fic.Ná per: ' 
lonas diuinsedifferuntnumeroiergofunt tria ÜKÍÍU¡!! 
<3ua.Antccedens patet ex D . Damaflib. J .Fidei Dr« 
, thodoxae.c.^..8£.6.dicentejnumero no natura diíferí 
rediuinashypoftafe«.Etrationepatet.Namdiftingú 
turrealiter:ergonumericé;nam diftinSio numérica, 
eft dift indio in entitate:ergo cúm diftinguantur, Se 
non fpecie; íequitur quód diftinguntur numero. 
^íHuic dulakatiuncularefpondet A u g . n o n e í i e di» Solutio. 
cendatriamdiuiduaindiuinis,6.dcTrinita.c.7.Vbi 9 
ait:Eflcmia diuina non eft in tribus perfonis,fícut na 
tura 
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tura communis tribus indiuiduis.Nam qua ííl'ó moí 
dodiílingunturjacGipiuncpluralem denominationc 
fub nominefignificantenaturam. Vr dicuntur tres 
homines Se tria indi uidua natura?.Períbns auté diuis 
i]K,non í u n t t r c s D i j : ficuttresperfonsehumanajdií 
Cunrurtres homines. Ecratio prcedidorum eft,quia 
indiuiduum íimpliciter cóftituitur per naturam indi 
«iduá fubftantialém. VtChri{1:us.eílhicJiomo,natu 
ra humana: indiüiduü,rationehuiushumsnitñtis:Sc 
liece Verbum illam relinquerctj maneret idem indiui 
dumn humanumk,lieétnon manéreteadem perfona» 
litas. Tresauteperfonahabéteandem naruránumeí 
xo :8cideo íimpIicitcrfuntidemindiuiduúDeiracis. 
Caeterúm cóiteí cum moderatione 5caddico áplenís 
que dicitur, qjtres perfons diuiiiíe diftingútur nume 
ro in ratione fuppofiti. Et hoc modo loquitur D4Da< 
mafcvbi fuprá.Lege Mag. in . i .d . 19.Quomodo aút 
i n diuinisdicántur treshypoíltaíes:diximus.q. % .^ar* 
l i c z . j . S c . ^ 
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A G N A cfl H^c diíputatio; & quai 
controuería fuit ab antiquis Patribus 
Eccleíla:. Imó non mediocrírerturba» 
uitolimEcclefiani: vtrefcrcNicepho. 
lib. 1 o.HiílorissEccleíiaft.cap, 1 ^-Qui 
ait, hoc dubium fuiíTe motú ab Ofsio in Concil. Ni* 
ceno.Primusenimqui nominefubíiftentias vfusefl 
iridiuinisjfuitiiieidcmOísiusEpiícopusCofdubení 
íis:vtiUicreferturá Nicephoro.Etinquadam íynodo 
Alex.cuiprxfuit Athana.quaftio h<ec fuit agitara; vt 
referí EuíebiusCseíarlen. lib. Í o. Ecclefhift. cap. 19. 
<quibufdam contendentibus non efíe admittendas 
t rc i fubiillentias: quia idem funt fubftantia Se fubfí» 
íl-ensia;quibufdam vcrórcclamantibusSecótrarium 
afferentibus. Diccbantenim quod fubíiíleotia idem-
efbquod fuppoíkum natura: fubftantialis: quodab 
Ariftot.vocatur prima fubftantia. Et quamuisfuerit 
ol im diuerfitas fententiarum; Se nunceriam fitcirca 
diuerfasacceptioneshuiusnominisjfubfíftentia: ta» 
n o n abfoluté Se íimpliciter dicendum eíl fecundum 
fidemjinDeoefletresfubítllentias. Etitaconcefsit 
Sandiísimus Príeceptor fuprá quceíl. 19 .art. 2 .Et hoc 
eíldiffinituni in Goncilijsin.5. Synodo generaliCo 
ltantinop.adione.4.cap, 1. V b i damnantUr qui non 
confitentur vnam Dcicarem in tribus fubfillentijs.Et 
cap.^-Se.f.difíinitu^vnionemlncarnationisfadarai 
efle in vnica fubfiftétia. V b i in. 6.Sy nodó,adióe. 11. 
inepiilolaSophronij approbata ab vniueríbGoncií 
liOjdicitunBcataTrinitasnon naturisauteííentijs nu 
meraturjíed fubíiílenrijs. Idem docet Agatho Papa 
i n epiííoia ad. ó.Synou um,quce habetur adionc.^..Sc 
incpiílolafideitotiusConcilij quse habetur adione 
lo.Se in cófefsione fidei eiuídé Conciiij , adione. 18. 
Se idemhabeturin fynodoEphefina, Seinfynodo 
Alex. Se in edidolufriniani vbi fuprá. Sed aduertens 
dum eft,vt fuprá diximus^quod fabíill-entia, aliqua* 
do fumiturpro concrcco ad ílgnincandú idem quod 
períbna:aliquando vero fumitur tanquam abftradú 
ad íígnificandam ipfam rationem fubíifl:entÍK,Ex di 
dis ergo folúm habetur dé fídcjeífe in Deo tres fubís 
í lent ias /umpto illo nomine tanqüg concreto, prout 
ílgniíicatidcm quod perfona. Quod f-equenter eííe 
i n v íüjdocuit S.Tho. q. 2 p.artic. i . & ipía Concil.íe le 
explicant in hoc íeníü. Nam íemper dicunt tres fubíi 
ílenriasjfeuperíbnas. E t inGonciLf .Coní lan t inop , 
anathematizantur qui in myílerio Ghrirá duas ins 
troducunt fubíiílentiasfeu períbnas. Etidembabe* 
tur in Concil. Epheíino.c.4.. 
His ita pralibatis, adhuc reftatqUKÍHo ínterTheolo* 
gos controuería de fubílftetiaprouc fignific ac ipfam 
rationem fubíiftendi: A n hsc í i t in Deotantúm vna, 
velaní lnt t res í Quam quaí l ionemdi ípurandamin 
hunclocum reiecimusfLiprá.q.2 S.artic.2 Imóveró 
magna ex parte eó lóci á nobis fuit examinata. Et id» 
circo qucsibidemícripümus,videndafunt:quiavah 
deconducunt adintelíigettiam eorumqus ¿nobis 
hoc loco funtaperienda. 
Inhacqu«eftione,primaOpinioefi:,qiu-Eafiírmatia Opínío .1* 
Deotantúmcífe vnam fubfiftentiam abfolutam Se 
cífentialemjqua fubíifcunt omnes tres perfona. Ita 
íentit Durad.in. 1. d a 5 .q. 2 .n. 2 ; .Se. 2 - j . . $:in. 5 .d. 1. 
q- 2 .Se Gapreol.ibidem.q. i.art. 3 .ad. 2 .coníra,4..con« 
cluíionem,8e Marfil.in. 5. q. 2. Etíígnificat Scotus, 
idem in . i .d . j . v b i ponitfubíiílentiam abfolutam 8c 
Deitatem priús eííe fubíirtentem in íe,quámin perfo 
nis: 8c prarterhancíígnificat non efie aliam. .Eauec 
huicíententise D , T h o m . quiíspiísirnédoeet quod 
de eflentia Dei eíl ipfum eíTe fubflíles: vt patet.q. 2 8. 
art. 2.Se fupráiq- 5 .art. 2.8c.4..&.queft. y.art. 1 .Se infrá 
q.^.Se. 1. contra Gent. cap. 51. Docet ergo S.Tho. 
quod fobíifcentia includitur in efíendaü concepta 
Dei:eft ergo abfoiuta; ergo vna. C^iipd vero nulla fit 
relatiuaiVideturafi ¡miare lociscitatisj&fpecialiteria 
frá.q.^o.arr. 2 .ad. 2 .vbi ait.quód períbna diuina: non 
d i í l inguntur ine í ie inquofubf i l lunt . Eauet etiam 
Augu . 7. de Trinit.c.^.dicens: Omnistes ad íeipíatn 
fubfiftit,quantó magis Dcus.EtibiprobatLitéjíiibfií 
ílGre,nondicirelatiué. 51 Secunda opinioafarmatefi Opinio. 2« 
fe in DeO tres fubfifteníias relatiuas realiter diítins 
daSjSc non eííe fubfiftentiam abfolutam cómunemi . 
Tenet eam Alexand. Alen. 5 .pavt. quseft 2 .memb. 3. 
D.Bonaueníán. j .d . j .Henr i .quodl . f .q .S . Et prima 
partí huius fententia fauenr Concil. fuprá cicata. Se« 
cunda vero paííijfauet. ó.fynodusjadione.i i.Sefa: 
uet etiam D . Thom. fuprá.q. 2 9 .arde 2 .diccn5,qüód 
fubfillcntia Se fuppofitú/unt idem.Et. 3 .p.q. 2. ar. 2, 
íignificat non efie médium inter vnionem iíi natura 
8e in perfona. Sentit ergo inter perfonam & naturam 
non eííe fubfiílétiameílentialemjncq; eííe alianvniíl 
íubfiílentiamperfonalem.Etinpfimo.d .2 6. q. i .ar í 
tic. 2 .in corpore,8¿ ad.^figníficacquód abítradisreí 
lationibusjefientia non manee fubfifi5eDS.Et. cl.^-q. 1. 
art. 2 .dicic,^ nomen,Deus}ex fuá fignificatione non 
habet fupponerc pro eflentia, niíi inquantum eíl idé 
cumperfona. Etquaí l .p .dePoíent ia .arnCrj .ad.^ . 
docet, quod id quod eft fubfilíens, non poteíl pra* 
dicari de mulds: Se conícquente? non eft communis 
cabile. Repugnar ergo eííentiz ve fie. Argumeníaau 
tem Se rationes qua pro hac fententia Se pro pr^ce? 
dente militant , in&i adducentur á nobis. ^iTefí Cpíni». J* 
tia opinio affirmat eííe in Dco fiibíillentiam abíbs 
lutam Se eííentialem, per quam Dehas primó Se eís 
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íentialiteríiibfiftitcómunicabiliter: Se eífe eíiam tres 
fubfiftentias relatiuas realiter diftindas inter í e , per 
quasincommunicabilitei" fübfíftút diuinaeperíbnce; 
qu^ íané á fubfiftentia eílentialij ratione tantum di» 
ftinguntur.Hanc íententiq tcnet Caiet. 5 .p. q. 5 .ar. 5. 
Scinfrá.q. 3 9.artic.4,.Sc.^.p»qu.art.2.Qua:opinioin; 
quátum ponit fubfíílentiam abfolutam vclrelatiuá> 
non eft noua: inquantum vero vtramq; ampleftitur 
íubíiftétiam}aIiquibusvideturnoua,alijsfaira & mu 
nús íecura. Neq; defiintquibus videatur periculoíaí 
non tamen eft noua.^íam Henri.Ioco citato comme 
mora£Íllam)& Durand.etiam in. 1 .d i f t . i 6.q. 1. Et in 
re mihi vera vidcturrvt fuprá retulimus. q. i S.artic. 1. 
v bi fufe etiam rem hác diíleruimusrlicét forte modus 
loquendi Caiet. Se probandi illam,difpliceat. 
Conclu. 1. Pro explicationehuiuscontroueríicegrauiísimas, 
eft prima conclufio. Necefle eft poneré in Deo natus 
ramdiuinampcr fe fubíiftentem eífentialiterexproí 
pria ratione abfoIuta;8c n©n tantum per rclationes:8c 
coníequenter neceíTe eft poneré fubüftentiam abíbs 
lutarn cómuncm SceíTentialem. Hanc cócluílonetn 
in í inua tD^Aug^.deTr in i t . c .^Sc . f . vbi dicit idem 
eífe in DeOiCíIejquod fubíiítere.Et concIndit,gí ficut 
inDeo eft vnaeííentiañtaeft fubftantialis fubílftení 
tia. Fauent verba fextseSynodijaíiione.^. in fubfcrií 
ptioneepiftolse Agathonispap£S5quseincipit; Pijísií 
mus Deus. V b i non longé á principio fie habetur: 
Conf i t emürDeum Patrem,DeumEilium, Deutn 
Spiritum íanftum: non tres D é o s , fed vnum Deum: 
non t r iumnominum fabiiftentiam,fed trium fubfíí 
í lentiarumvnamíubfif tentiam; Velvtlegitalialke* 
ra,Sc habetur i n Summa Cóciliorum in fine eiuíHem 
adionis; Sed trium perfonarumvnamfubfiftétiam. 
^Seddicés^ i l lanonef td i f i in i t io fidehquianó agií 
tur principaliter de illa rein illo Contilio.Sed nihilres 
fert. Nam nos non volumus concluíionem noftram 
eí íede fide:íed íatis nobiseft bunefuiile feníiimilloí 
rum Patrum. Et cúm illa íit confeísio fídeijpropoíita 
á Pontifíce &; á Patribus: re vera íunt magni póderis 
verbaiüa.Dicitaaienpoteftjqjibijíiibliftentia/umií 
turprofubil:átiaveleíIentia.Nani(vtdicunt)nomen 
Grxcú illicorreípondens,omniaha2C íignificat .Q¿s 
refponíiOjfícut neq-, probaripoteft;itáncq; íufficiens 
ter improban: íed íatis eft ÍJ, v erba Concilij vt íacént, 
faueanthuicfententise.Et quantum ego iudico ,epií 
ftolaillaícriptafuit Latiné;non Graecé.Namfuitfcrir 
p taáLat in i s : &apud Latinos no eft víitatum fume» 
re fvibfiftentiam pro natura vel eílentiavt fie. Sed ra» 
tionearguitCaiet: duobusmedijs. Primó.Quiahajc 
Deitaseft c5munis:ergo hic Deus eft cómunis: ergo 
hsec íubfiftentia eft cómunis.Priraa con íequétia pro* 
batur. Quiain Deo omne abftradü habecfuum pro* 
priumconcretumjcumquoidentihcaturadaequáté, 
Scáquofolümdiftingiaitarin modo fignificadi: pro 
ptcrqci',Sandi dicunt;[n Deoidé eftjquo eft Se quod 
eft. 'íí Secúdum médium eft. Quiatiesperíbnse funt 
vnus numero Deus: ergo fimt hic Deus: ergo datur 
hie Deus cómunis tribusperfonis: ergo eft fubfiftés. 
Q Ü S rationesfunt íatis conformes humano ingenio: 
eseterum non euidenter cócluduntf Nam haberepofi 
funtinftantiam.QuiaPater&;Fi!iusfantvna nume 
ro fpir atió aSiuajS: hic fpirator nuinero'& tñ nó da* 
-turfubfiftétia relatiua ípirationiscóis Patri Se Filio, 
fuper ÍP. ©. Tho. 
neq-, datur vnum fubfiftens relatiué in virtute ípíradi 
comunePatri & filioívt dicemus. q. j 6. vbi oftendes 
tur q, prcedidserationes non íunt íatis efficaces.Aliter 
ergo arguiturhoemodo. Quiafubfifterecóueniteís 
fentiae vt fic,Se non tantum ex relationibus:ergo,&c. 
Antecedenspatet. Quiaomnisperfediofimpliciter 
cóuenit efíéntia:diuinae per íeipfam, & non per íbUs 
relationes: íed fubfiftentia eft perfedio fimplex: ere 
go.Huic rationi duobus modis poteft reíponderi.Prí 
in us eft^admittendo ílxbfiftere efle perfeáionem fim 
pliciter; & t£. nihilominus conuenit eííentia: per íblas 
relationes: quia relationes í im tomnino idé cumeís 
fentia,& i l l i intriníec£e;8cforte de eius eííentia: iuxta 
ea quse íliprá dixinV.Sed folutio hsícfacilé impugnas 
tur. Nam non conuenitapud omnes,relationes eííé 
de eííentia efientise diuinse. Omnis autem perfeftio 
fimpliciterj eft de eííentia eííentia; diuince:quia eft c5 
munis ómnibus perfonis. Et ob id dici non poteft 5» 
relatio vt relatio, conferat eííentia; aliquam perfe£Uo« 
ne fimpliciter. QuiaomnisperfeftiofimpUciterfim« 
plex, eft eadem numero in ómnibus tribus perfonis. 
í dau temquodconuen i t r a t ione relationisvtrelatio 
eft,non eft idem numero in ómnibus períbnis. Si ers 
go fubfiftere eft perfeSio fimpliciter fimplex; erit ea* 
dem numero in tribus perfonis: erit ergo abíblutaiSc 
non rcípe&iua.'^Secúdo modo aliter reípóderi poteft 
ad argumentú^negando fubfiñentiácííe perfeftioné 
fimpliciter fimplicem. Quod etiam cófirmari poteft. 
Quia paternitas,eft fubfiftentia : & tamen non dicie 
perfeáionem fimpliciter fimplicem. Item,quia perfe 
diones fimpliciter, non multiplicantur in Deo: alias 
aliqua perfedio fimpliciter, eíTetin vna perfona & no 
in alia. Subfiftentise autem, multiplicantur: vt dices 
turinfrá. Item,quiaeííeperfonam, noneftperfeftio 
fimplicitcr;aliás vna períbna eflet in tribusperfonis:ec 
go neq; fubfiftere. Itemjquia nulla fubfiftentia in par 
tieulari fumpta, eft perfeftio fimpliciter: ergo ñeque 
fubfiftentia vtfic.Antccedcnspatet.Quia nulla fubfi 
ftentia in particulari fumpta, eft melior ipfa quám no 
ipfain quolibet; vt patebitdiícurrédo per omnes fub? 
fiftentias. Quod fi contra arguas; Quia fu bfiftétia eft 
melior in quolibet ente quám non ipfa, id eft, quám 
omneoppofitum fubfiftentia; vt fie: ergo eft perfe* 
d io fimpliciter, Nam eííe perfectionem fimpliciter, 
íempcrcompetit alicui rationi fórmali íecundumíe, 
q u i ñ ó n habetaliamrationemformalemincompofí 
fibilem fibi meliorcm,vel a;qualem i l l i : quod videtur 
conuenirerationifubfiftentÍ3^Rcípondetur,neganí 
do antecedens. Quiaderationeperfeñionisíimplicis 
ter, eft q, fit melior in quolibet ente, etiam praecife Se 
formaliter fecundum eííéntialem rationem entis con 
fideratam:& fubfiftere, non eft ifto modo melius in 
quolibet ente quám oppofitum eius.Quiain eííentia 
diuinavt fic,non eft meliusjfubfiftere, quám aliquid 
aliud incompofsibile, ícilicet, eífe communicabilem 
tribüs:6vefle perfonam, non dicit perfedionemíimí 
pliciter; quia eííentia; diuina; melius eft eífe commu* 
nicabilem quám eííe períbnam. 
Sed nihilominusego nó intelligo, Qupmodo fub» 
fifterenon fitperfectio fimpliciter. Et inprimis hoc 
fatentur omnes Theologi in hac materia, Se fignifis 
cat B.Tho. fuprá quíeft. 2 9. dicens quód fubfiftere in 
rationali natura^eft magna dignitas, & perfeftiísima. 
Et raúonc 
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Et ratione oílenditur. Nam illa eft perfeftio íTmplieií 
tenquce eft fimpíiciter neceílária ad intelligédum ali» 
quod ens, vt plené conftitutum in eífe entis perfedi: 
huiufmodicftrubfíftcntiacergo, Maiorpaiétexter í 
minis, QuianOnpoteftihtelligialiquodens.habens 
forir.aliieromnempeife£tionernfímpliciteí,8cemi» 
nenteromnem aliam; quod non fit plené conftitutú 
in ratione entis perfeftirneque é contrario. Minor ve* 
rópate t . Quia/ubí i f té t ia ,ef tquaí icomplemcntum 
entis.Nam res careos {ubílftentia, vt fíe, magis babet 
rationem partís quám totius: vnde, vt fíe,eft ensins 
completurn. Érgo fíne fubfiftentia non eft pofsibile 
intelligere ens omnino perfectum. Nam quod eft ins 
Completurn & quafi pars, no poteft eíle omnino per» 
feflum.&ft ergo/ubíiftentiajperfeciio fimpíiciter ne 
ceflaria, in ente fimpíiciter perireábo: eft igitur perfes 
6áo fimpíiciter. Neq; veró ob id quódratio fubfiften 
tiee dicit perfeftíonemfímplicitenideoommsparticu 
laris fubfiftentia dicit perfetlionem fimpíiciter íceun 
dumpropriamrationem. Quiafecundumtalemvel 
talemiátionemrubíif tentispotelt includerealiquid 
repugnaosperfeéHoni fimpíiciter, quodcommune 
eft in alijsperfectionibus fimpíiciter. Et ideó non fes 
quítur,quód paternitas v'tpaternitas,fitperfe£tio fim 
pliciter: íed folum quód includat communem ratios 
ncm perfedionisfimpíiciter. Quod non inconue'nit. 
Kametiam includicexiftentiamjquaeábfquecontroí 
«erfía dicit perfe^ionem fimpíiciter. Etfimiliter pros 
prié loquendonon íequitur,quódperfeñionesfiras 
pliciter multiplicenturin Deo.Quiafecundumquód 
mukiplicantur fubíiftentía:, non funt perfecciones 
íimplicitenücét includat communem rationem quae 
eftperfedíofimpíiciter; ficut dt í tumcftdecxif tení 
t ia ,& dici poífet de alijs tranfeendentibus. De pe-íbí 
na autem,n5 eft fímile:vt diftum eft. Se vt ftatim am 
pliús dicetur.Tandem,fairum eft quód n on fít aliqua 
fubfíftentiaqucein quolibet fit melior ipíá quám no 
ipía . Nam inprimis fufficitquód ratio fubfíftendi vt 
í l c , fit melior: cúm fine illa intelligi non pofsit perfe» 
ftum ens. Et hincíequitur,quód fubfiftentiaabíbluí 
ta diuinareííentis, eft melior in quolibet ente íecun* 
dumeíTentialemrationem entis, quám omnis ratio 
i l l i incompofsibilis» Quapropter arguitur íécundó, 
exponendo & confirmando pr^cedentem rationem, 
K a m prscifis ab eííentiareíationibusperabftraftioí 
nem or ^ ciíiuam intelle^usjintelligitur eíícntia mane 
ferubfiftensificutintelligiturmanereíápiensScintc: 
lle¿lualis:ergo babee fubiiftentiam ex racione fuá abí 
folutaabftrahibilemárelationibus.ProbaturantccCí 
dens. Nam pfarcifisillo modorelationibus; intelligi* 
mus quód id quod relinquitur,eft quoddam ens fim* 
plicitcrinfínitüin genere entis;atq; adeófummeperi 
fe£tum:ita quód íí per impoísibile illud ens vt fie prf i 
c i rum,ponere turá parterei,efletinfinitumfimplicii 
ter in genereentis.Ergo illud ens, eft fubfiftens ex v i 
illiuspnecifi conceptus.Antecedcns patet. .Quíain ib 
la re abfoluta v t fie praeciíe concepta, continctur tota 
eííentialis perfedio Dei; nam perfeftióes rclatiusefofí 
malitcr non funt eííentialcs tanquam conftitutiuas 
eflentia;: de perfeftione auté eííentiali Deiformaliter 
eft infinitas fimpíiciter in genere entistergo. Ité,quia 
eflentia prsciraárelationibusjhabetformaliteromné 
perfeaioné fimpíiciter & eminentenergo eft ens fin* 
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pliciter infinitum in genere entis. I tem, quia non eíl: 
intenfiué perfe6Hus ens,Patcrvtpater ,quám eflentia 
vteflentia;aliásnon íáluareturoequaÜtas perfeftionis 
in ómnibus perfonisr íed Pa tc rv tDéuá , eft infinitos 
fimpíiciter in genere entis: ergo & eflentia v t eííentia 
pr^cifa ápaternitate.Prima autem coníequéntiaproj 
baí ur.Quia ens infinitum fimpíiciter vt fie & vt Tumi 
me perfedum 5 neq; poteft eífe quid incompleiumi 
ñeque quid infufíieiens ad operádum aut intelligcní 
dum; nam iftaomnia praefefemntdefeftú perfedíoí 
nis:ergorépugnát reiinfinitíBpcrfeíHonisvtfic. Sed 
forte rerpondcbitaliquis, quódifta ratione probares 
tur quód eflentia vt eííentia príecifis rcíationibuseft 
períbna. Quia doñee intelligatur reseóftitutain ratio 
neperíbnasjnonintell igiturhabereefleomninocom . 
p le tüm&pofle operari. Reíportdetur j negando fe* 
quelam.Nam perfbna,duo dicit:ícilicct,quód fit fab* 
fiftens, 6c quód fit incómunicabilis; id eft íufíkiens 
dirtingui á quolibet alio fimiliter fubfiftente. Ad có* 
plementum autem Se perfeftionem entis iníeipíb> 
pertinet qj fit fubfíftens.Nam hinchabet ens quód fit 
in íc , Se quód fit quafi fibiíufiieiens ad efléndum 8c 
operádum: quod fine dubio prasíefert magnam per* 
fe3:ionem. Quod veró fitens incommunicabile,vel; 
diftinguibile abál io: non pertinetad complemetum 
entis vtfic.Nam prouenitexquodam modo quafili* 
miiationis,vtficdieam,veirakemoppofitionis;vtin 
perfonalitatibus diuinarum perfonarum.Nam ens iU 
limitatum,quantumeftexruaillimiiacione,nonpoj 
ftulat diftinftionem. Sed fi diftinguitur ab alijs, efi; 
vel quiaalia funtlimitata8cimperrcílaíquomodo d i 
ftinguitur Deus á creaturis: vel quia eft oppofitio i a 
ipfis diftinftiuis; quod non pertinetad complctnens 
tum neq; ad perfe&ioncm fimpliciterentisvt fie. Pee 
fona ergo,vt dicit quídincómunicábiíe, non eft de ra 
tione 8c eflentia entis omnino perfe&i :efle auté fubs 
fiflens, pertinet ad complémentum entis. Quia pet 
fubfiftentiam habetensefle, non tan túm quo, íed 
etiam id quodeft.Et poteft cófirmari hsee ratio.Nani 
fi res abfoluta q u á eft communis tribus petfonis, e í t 
fimpíiciter 8c infiniteperfe&a: ergo eft Deus; n ihi l 
enim aliud eft Dcus,qüám ens íummc perfcílumzefí 
go nó tantúmhaec Deitas,íed etiam hic Deus,eft eos 
munistribusperíbnis:ergoincludit fubfiílentiam co 
niunem.Tert ió arguitur:Quia,fubfiftcre,eft de eflen 
tia Deirergo eft abfokitum. Patet confequentia,€X d i 
£l:is.Quia tantúm abfolutafunt de eflentia DeijSc no 
relatiua é Antecedes eft commu ne axioma omnium 
TheoIogorüíSc poteft probad. Q d a de eflentia Dei , 
eft totum id quod ineluditur in conceptu Dei vt fie; 
includiturautem fubfiílentia: ergo, 8cc. Secundó: 
Quia de eííentia Dei , eft eífe fubftátiam com pletam, 
Scquidquid pertinetad complémentum fubftantia;} 
huiufmodi autem eft fubfiftentia: ergo,8cc. Vtx» 
terea pcrfuadetur.Quia de eííentia Dei eft fuu m efle: 
eíle autem Dei, efíentialiter eft fubfiftens; quia i l lud 
efle,eft fummé abftraftum; pertinetcnim ad efl'entia 
lem perfedionem diuina: eflentie Se diuini efíe,quód 
í i t in fummaabftr.ldionepoísibi!i8cinteUigibili:er< 
go pertinet ad eílentialem rationem eius, vtfít taní 
quam id quod in íe eft; atq; adeo fit in fe fubfiftés. 
Patet cófequétia. Nam fí tátúm efleci4quo,cfientiaí 
literitota cius ratio confifteret aliquo modo in eue in : 
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non ergo eflet coníl i tutum in fummaabftraéHone 
intelligibili . Nam eííe id quo efl: tantúm,aliquo moj 
docontrahitur per idcuiuseft: ergoillüdefl'eeflení 
tialiter eft fubfiftensinfeipro, vt fit fumméabftraí 
¿ tum Be perfedum.Qupd confirmatur.Quia necefle 
eí l poneré in Deoexiflentiameílentialem; vtpatet 
ex bis qüa: diximus qu^í l . i S.artic. i . ergo illa necef* 
farióhabetrationem íubíiílcntiae. Confequentiate--
net, fecundum communem opin ionemThomií la ; 
^mm, afíerentium quód fubíiílentia non eí l nifi ipía 
exiílenria natura TubílantialisEtlicct forte iricreatu 
ris fubíiílentia diftinguereturabexiílentia tanquani 
modus eius: non tamen in natura diuina. Qúia illa 
cxi í lent ia , eíl intriníecé 8c cílentialiter perfeftiísi ma 
in modo & ratione eííendi: ergo intrinfecé 8c eífen; 
tialiíerdat íeu pocius habetnon folúmexiflere, íed 
etiam perfeftiísimum modum exií lendi , quieft elle 
in í e : ergo non folúm eíl exiílencia, íed etiam fubfií 
ílentia.Et tádem poteíl có ñrmari. Nam íi in Deo tan 
t ú m efletvna períbna,intelligercmusipfum eííe Dei 
cílentialiterfubíiítens propter fummara abílraftios 
nem 8c perfefitionem: fed modo eíl tam abílraélum 
8cperfeclum:ergo,&c. Sedhuicrationireípondebit 
forte aliquis ,quód licét fiibíiftere ílt de eflentia Dei: 
non taimen hoc vel i l lud , íeu híec velilla fubflilentia: 
Se ita ineilentiali concepto Dei intrat quidem fubíi* 
Í len t ia ,nón tamen híec vel illa fubíiílentia. Etideo 
j i o n eíl necefle poneré particularem fubliílétiam ab.-
Íblutam,qu3e fit de eflentia Dei. Nam licét híec vt fie, 
nó fit de eílentia Dei;tamen ratio fubíiílencise cois t r i 
busrelationib9,eíl de eflentia Dei:8c hoc fufncit.Caí» 
terúmha;creíf)onfionihilvalet.Namfi fubfillereeft 
de eílentia Qei:ergo determínate 8cln particulari hoc 
fubfiílcre e í l de eflentia Dei:ergohKcfubfillcntia;er 
go abfolutá fübfiílentia. Nam relatiua,non efl de efi 
íent iaeí lent i^j tanquamidquoconíl i tui tur . Proba* 
tur prima cófequentia. QuiaeííentiaDiuinitatisqua; 
communis eíl tribus períbnis, eíl haec particularis 8c1 
índiuidua eflentia: ergo omnesperfeílionesquasefs 
íentialiterincludit, funt etiam particulares &deter í 
minatae.AliásnpntotaeíIentiaDiuinitat¡s completa 
8c perfe£la, eflet realiter communis tribus períb* 
nis: íed tantúm per rationem. Patet confequentia. 
Quia vnürn przedicatum elíentiale eius, eíl íubfi» 
fteré:ergo fi hoc non eíl realiter communetribus per 
fonis, íequitur quód ratione tantúm eíl commune. 
Q u ó d á contrario confirmatu.r.Nam omniapríedica: 
taefléntialia,funteadem numero in tribus períbnis; 
alias non eílet in illis eadem cííentia numero: ergo fi 
fubfiílere e í l elTentialejeíl in tribus períbnis idem nu 
mero fubfiílererergo eadem numero fubíiílentiaab* 
foluta.Nam tátúm ea quee funt abfolutá, funt eadem 
numeroin tribus períbnis. 
Secunda Conclufío. In diuinisperíbnis fimul cú 
fubíiílentia cómuni 8c eflentiali, funt tres fubfiílení 
tiee relatiua; realiter diftinótseinteríé; 8cá íubíiílétia 
efrentiali,íblaratione. Hanccondufionemhabent 
Theologi fuperiús citati pro. j . 8c. i . opinione. Et fas 
uentilliHiero.inexpofitionecatholiese fídei, 8c Ris 
card.de Sartfí:oVi£lore,ScS.Thom.fupráqu2eft. 14. 
artic.^..8c infrá qu^ í l . j 9 .feré per totam:8c de Poten: 
tia.q.p.arcic.A.Fauentetiam íocaConciliorum coms 
memorata^quse abíbluté conceduntin Deo tres fub: 
fiftentias. Etl icétverum fit quód Hepe fumant fubfi* 
ílentiam pro concreto íeu perfona: tamen aliquando 
videntur fu mere pro ratione fubfiftcndj. Etípccialü 
ter in. ó.Sy nodo, aftione. 11. cúm dicitur, quód San* 
ftifsimaTrinitaseíl numerabilis perfonalibus fubfi» 
:ftétijs;vbivideturdefignareid quonum^ramusTr i í 
nitatem, 8c fubiungendo perfonalibus: fignificat 
non fumit fubfiílenciam pro períbna, fed pro ratione 
fubfiflendi; 8c fígnificat etiam dari fubfiáentiam efs 
fentialem 8c perfonalem.ldeo enim addidit,Pcrfonaí 
libusjvtab eflentiali illas diílingueret:8c doceretperí 
fonales íubfíílentias multiplicari,non eflentialcm.Et 
prsterea,eoipíbqucd Concilla admittunttres fubfi* 
fiílentiasfubhocnomine,fubfiílentiá:aperté fignifi 
ca tur ,quódvnaperfona diílinguitut ab alia per pros 
priam fúbfiílentiann: arque adeo, quód ipfie propriae 
fubfiílentise,diílingunturinter íe.Quod patet.Nam, 
hace perfona, íecundum Concilia eíl diílinftaíubfis 
í lentia,veldií l in£lumfubfií lens ab alia períbna :er* 
go habet diílinélam fubfiílentiam. Patet coníequea 
tia.Quia dif l indio períbnarum, tátúm eíl in illis qui» 
busdi í l inguntur : fed diflingunturfubfiílentijs, 8c 
vtfubfílltntes:ergo di í l inguntur inter íe,ipfe ratio» 
nesfubíií lendi. Ñeque enim poteíl intelligi diílin» 
fliointerconcreta v t f i c , nifi fit diílin&lo in ipfisab: 
ílraftís. Nam profecló non eflencdiílinclarelatiua, 
n i f ie í íentdi í l infere la t iones . Qupd confirmatur. 
Nam quia in Deo funt tres períon^neceíle eíl efle in 
illo tres perfonalicates-. ergo quia in Deo funt tres fub» 
fiílentes, necefle eíl eíle in illotres fu bfiílemias feu 
tresrationes fubfiílendi.Sed dices forté,quód, perfo» 
na,eft nomen íubí lant iuum; quod vt plurificetur ne 
ccflariaeíl multipli^atio formse'.fubfiflens vero, eft 
adieftiuú,quod potplurificari non plurificataformai 
Sed hocnihil obftat. Quia tres gibóse nó t m funt tres 
fubfiftétes adie6:!ué:fed etiá fubftátiué.Ecideo á Có« 
cilijs dicuntur tres fubíiftentia;:quod nomen, fubftá 
t iuum eíl,8c nullo modo adie í t iuum. Secundó ar» 
guitunQuia in Deo funt tres períbnalitates realiter d i 
ftin£t£e:ergo tresfubfiftentÍ3e. Antecedes eft cenum, 
Confequentia probatur. Quiaperíbnalitas,intriníecé 
8c eílentialiter eft fübfiílentia incommunicabilis: 
nequeveróeí l intelligibíle quid perfonalitas confe» 
rat perfonse, fi non datillifubfiftere. Dicetur forte 
ad h o c , q u ó d datill i incommunicabilitatem. D ú o 
enim íunt de ratione períbnas, ícilicet, fubfi ften tia Se 
incommunicabilitas : perfonalitas autem diuina fe* 
cundum propria dat perfonis incommunicabilitate 
t a n t ú m ; fubfiílere vero dat, inquantum includit eOi 
íéntiam.Et quia funt tres relationes incommunicabi* 
les, ideo funt tres perfonalitatesdicét omnes habeant 
eandem fubfiftentiam.Sed contra hoc,eft.Quia non 
poteft daré perfonalitas incommunicabilitatem, nifi 
fimul detfubfiftentiam. Nam incommunicabilitas 
perfona debet eflein fubfiftentia;nam períbna eft 
quacincommunicabiliterfubfiftit':incommunicabis 
liter autem fubfiílere , non eft aliud quám habere 
propriam & incommunicabilem fubfiílentiam. 
I tem: Illa incommunicabilitas, non eft mera nega» 
tio :ergo eftaliquid pofitiuum , quod non íe has 
bet per modum adiacentis alteri: ergo eft pofitiua 
fübfiílentia , qua; ex propria ratione babet ita efle 
i n í c , ytexfe hábeaediftingui ab alijs fubfiílentijs. 
Etconfirs 
Htconíífrñatuf, Quia fí in Dep | f t vna íubíijlentia 
t a n t ú m : ^rgo.proprié &mrigore tan túmef t : inDeo 
vnum habeosDeicatem. Qtiiaidemeft,habensDeif 
tatem,quod fu^íirtens in Dcitate.Si ergo tantum eft 
Vnafubíiftentia: e rgo tan túme i lvnuru fubhítéSjSc 
vnumhabens DciD«em. Rurrus3Ergorelaciones di? 
uina; fupponunt ha>.bent Deitatem:Sc ipr^ nó cons 
ftituunthabentia Deitai'^m > Ted íe habenttanquam 
adiacétesilli qui iam habet^t Deiratem, 8c iiium des 
n o m i n á t : ergo perrelationes ^on confticuunturtres 
perfon^neq; veré 8c proprié tr,:«s perfonce funt tres ha 
henees Deitatem. Sicnt fpiratio a^'ua ,quia intelbgis 
turaduenire habenti Deitatem, L1^ non conftituit il* 
lumúdeó noncortn:ituitperronamt^eq;foppoijtum, 
Et fimilé eft in humanis relationibiis.^-t ob id S.Tho. 
inÍTá.q.^G.art. ^  .dixit, ^proprietates pc*f únales non 
ímelligunturaduenirehy'pofrafibusdiui^isjtanqüá 
formsc fubicíto prseKiftcnti: íedíceum feru'ot fuppa 
ílta.Et ad fecundu ait, q? paternitate non íblúti^ Pate"t 
eftpaterjíédéílperfonaj&ceílquisjíeu hypoíl:aiís;er> 
gonecefTeeíHnteliigere qjperhuiuf nodi prcpriet^* 
t c m v t í l c , cóftitiuturiprum(ubfirtensin Dekaterers 
goillavtíicjhabet rationem rubÍjftécias.EtGOníirmaj; 
tur . QuiaiaGhrifto impoísibile eíl:intelligere duas 
períbnas; quiain illoeftvnica fubíirtentia^Scvnuni 
habenshumanitatem 8c DiuinitaterruergoírinTriíi 
nitate tantum efletvníca fubfiftentiá, non poííentiñ^ 
telligi plures períoncC.Tertió 8c vlcimó arguitur. Nam 
paternitas vtííc & e x proprio concepta, vel eíl; quid 
fubfíftenSjV.elnoníSecundumjdici notipotefl: alias 
íllarelacio lécundumpropriararácionemnon incelíú 
gereturvtfubílíienSíredvtadiacésalteriiergointeUií 
geretur v t adiacens perfonje generanti^rgo fuppon e-' 
retconftitutam períbnam generantem, Se noncofti? 
tueret. Ve! certéintelligereturytadiacenshuic Deo^ 
vtííc fubíiftenti fubfirtentiatantúm eílentiali:érgó, 
hic D e u s v t í í c , generaretaliamrem á (ediftinftam, 
& alium Deutn á fe dif t indura; quod eft imporsibis 
le.Ergo debet dici,q> paternitas vtpaternitas,eft fubíi 
ílens:ergo paternitas vt ííc,eft fubíírtens rubfiftentia 
Telatíuapropria Sed dicetur forté ad hoc,q, eft lubíi» 
ftens:íednonniíifubfiftennaabfoluta, quasinipfis 
relationibus intimé imbibitur. Sed contra. Namlicét 
eflentiaincludaturin relationibus: tamen nihilomu 
ñus intelligimus, q> relationesXecujtidum propriaad? 
duntípecialem modum & rationéentis fupraefieni 
t iam; Se illud addunt ex propria 8c intrinfécaratione 
fubfiftentiá in proprietatibus períbnalibus, v t oftens 
í u m eft.Ergo íícutproprietates adduntentitatem ra* 
tione diftin&áab eílentiarica addunt diítinftaraTubí 
ííftentiamáfubííftétiaeííentice; atq;adeo íubfiítení 
tiam relatiuam.Nam quidquidrelatiohabetíécundá 
propria, habetiuxta fuú proprium mod um relatiuú. 
(Dífficultates oru ex conclufíonibHS hn 
tus controuerfiA. 
Ifficiles adhuc reftant diflbluendí nodi círc* 
vtraniq; conclufionem fimuliQuo pafto cobas 
Afgurfl. l» reant. "IT Namfuperfluumvidetur poneré abíf)lutam 
rubíírtcntiam 8c relatiuam. Mam vel altera illaTum 
«ft fufííciens 8c perfefta: vel neinra^Secundum^eít 
contra perfeítionem diuinan?: ergo quacunqueilU* 
D 
m m p o t í e a , illa eft fa^hekns .$c .pp^^Aíi^^i^}m$> 
e f t fupe r f l ua . . ' f lE t . í pn f f rma tu r .C^mSmM^^SÍ ^on^f* 
tres h aben tes Deitatem, vel tan r ú -ii . V:,OIÍ m ;b abe n 
yel vtrumqu^iÍM^l.í Í5i prirnum: ergo no,n eíf:jh+| 
Deuscommunisabíb lu ta S c . c p n ^ u m ^ b ^ t e í i f S i - -
Si fecundum í ergo non ruffittrcs rubfiítenti^fSi.terí 
t i um : i d , eíl ftiperííuuni/Ec pr^te^eaftqui^^qpgq 
perfona non primó Bc per feíuftineat n a t u í a n \ . ^ i ^ , 
pam:quod n o n r e d é fonat. Sequitujrj^ia^m^gupd 
perfbnsediuiiiíE cpnuemant .non t a tHu^ i^wa .^1^ , 
íed in modo habeodi.paruram t . ^ H c ^ ^ S ^ Í ^ ^ I • 
quo diftinguantür. . S e q u i t ü r t a n d e m ^ ^ d ^ n t g u a : 
tuorhabentia Deitatem,Scq^arüqtrutíp^íir% -J§Ít Confír. z« 
copíirmaturvltimp r. Nam omnja quíedicunfv^de, 
Pep,vel ru»t.eífení!aliajvel pf rfonalia'; néqwe re-g^ft 
turaliquodpraedicarum fimul eííentialg p e r l ó n a*, 
cacu'nl tranrcendensiergo vélele eííentiale ,veipeffb«. 
nale;8c non vtrumque í ímul . Nam qua ratipnealif,-
quod praedicatum .non tranfeendens ponstur eífe ÍIÍ: 
muí eííentiale. Se períbníjle, poííct etiam jdem dici] 
de ómnibus ptr«di<:atjs diuinis.: 
, Huicdifhcy¿£atrre(ppndett)rtqü44^ute.né SoUltfe S m 
diuina fecundum íe cjl res perféailsijnái^^gj^f^.culwttás* 
8c nibilominus pritc0r iftam eííentiá a ^ l y t f i e f t i : 
ponimus eüatn'rela^ipt>escon.ftit|}j^^^|^^i^nb 
abfqueimpert'edioíie'CíIé'.ntía» velr^l^ripnis^quiá no 
diftinguntur inter í é , ñeque rin«adüo:,itá£tiarn eo* 
dem modoloquendpíT! eíl: de l ü b f í l t ^ f e g f t j j p i i i ^ 
in Deorubfiftentia abíoluta, ílmp'iidtKÍJn'Srata 8^ . » , * 
perfeftiísimainfiaafaapne-:tamcn:ílÍ3i!^fíf.i-npn in< " > 
elúdicfnbííftenciam relaciuam ; cum iH^ íít^brolut»; 
fomialiter. Etidcjrco addinius rubltí leniiam rela& 
tiuarn ,qu35 non cf tdi í t inda ab abfoíuta in re^ec^ 
i-traque eft vna-fSc fímplidísíma íLíbilítentia. Ft ita 
dicendumeft,, qúód in viiaquaqueperfons d iu iná , 
íicut eft vnaíimpliG-iísima res includens'aiiíblutu ni, 
Screípcftiuum v<|U«; fecundum.íe totam eít' perf:» 
fi-if&imaíitaétiani feciindum íe to'taVri'eft per íé lubfí 
ftcnspervnicam lubílfíentiam pcrfeííjrsijfiiamaciKí 
quaíamil l i réi^uaincludi t í tmülrar ianemiubSfteA 
tiae.ábíblucds&reiatiu^i Et hoc :c6n(oha« m a r i n é , 
perfeift ion i d i u i naru m períbjiaruni.líf Ecad¿rgumem.A ¿ argunV 
tum initio huí us difrlcultatis propofítu^i yitíponde» 
tur quód procedic aefi rubítílentia abíbluta S^  telatig 
ua etíent d i i l i n d » : Scideo nihilvrget. Quod íí com 
fiderétur ve racione diftinót^: dicendomeí!-, q ü á d 
rubííí lentiaabfolutavtííc, eft quidem pcrtcdirsima 
i n fuá ratione 8c in genere entis. Nihilominus tamen ~ 
illa vt ííc , non inciuditformáliter purpem utQda'ih 
rubíiftendi: quia non includit relatiónem; ge confc 
quenter nec rnodum relatmé Se incomrnu'picabilb 
terfubííftendi. Ethoc,non eftimperfeaio. Quia vt 
fuprá di í tum eft; modus relatiuus vtftcy noii eft de 
perfeitione íímpliciterentis Eí fimiliter proportiona 
íiterdicendum eft de íubfíftentia relatiuá: quamuls , 
haec non pofsitomnino praefeindi ab abíóluta , lícut , - -
neqjrelatioabeífencia. «ilAdprifnamconfirmationé Adconfir.i* 
refpondetur, quód in Deo funttres 8c vnum haberts ..mira A 
tes Deitatem :neq; hoc,eft magis fuperfluumj'g.efte 
in Deo tres períbnas 8c v ná perfeftá Dettaté . Ná tres 
períbnae, necelíarió funt tres habentes Se ipfa natura: 
co 5» in feipía eft vna, 8c perfediísimá,Se noa,i$jdig¿s 
alio 
i t í i , R Francif. úimeí (omment. 
ií ñoD ^iotvt ^60tan te-QBaef t rufí:iciensJ& in fe fufe 
* iÉ^tós:_$ctíoáramodointelIigendi concipitur quaíi 
KabénsDéit^térrt. Ecquia ctiam .hoc.vnum habens 
Déitate^noneftaliud á tr ibusndlírcó nullaeft fm 
J)érñüitás.! Nécjuféft incoííuen!ens(íécundü aliquos 
Tiieoldgós5; Concederé> quód diftinguendo fecuii 
d ü m ráWóúém^Bfplut^m áTelatiuis , perfona non 
l ^ t ó d 8 ¿ ^ é r íB'ÍÜÍliheat'naturarn : fed ipfamct 
B ^ ^ ' ^ f f ^ d ^ - j f é f í é ^ iuftinet • Déitatem. Sicut 
e^htiáiiSjdiéütítürprióra ñbtionalibus: tarneh iri re 
í^a,n^éíVjpfibHí:¥á;Qda natura S¿ pefíbnájfunt om» 
. tñnB IdéWiíScMWülíabl í f t i t ¿atura ; & p 
Í&$G eí^riHaüférr Qiiia per vnicámíbbfíftentiám 
vflilíícüiüí^tie^rfbhailiabet vírütíi 
ííífé^di.Sed tóhi vidctdr cficéáiirH tile áá 'hoc, qüSd 
péfroha&bíl i i i tM natura primó &'péríe incómahi* 
cabiiitéfifóMén Hie Deusjíubfiftit prihió communiá 
cabilitéf.NéqúefellínD&nuéñiensiquod perfonsc coa' 
üeñiánt ín natura^ in •mottó é^n¿ial i Íiafaeridi,{cu 
íübfiííendi in hatüra:diMngLfntür éfaim in modoha 
Bendi rtútüráflft'i'elátiüé íeüracbhiinünícabilitcr. Et 
• hoc fufiicitad períbnafüm^liílínQriónem.Non tamé 
' ^ ü i t ^ ^ t é l r t ^ s h a b e ñ t í ü f e D i ü i á i t a t é , aút qua* 
i m i m terniíaájfúlílíltíft'tiaruniiquia íüb'íiftétia eomñianis ' 
nótt pohi t ln ftúmeío cünTi pérfbHalíbus.Sicut non fe 
qtikm qdstcimi'tas' riera',cx hoc qüó'díiht 'in Deo tres; 
rcsjSc Vfta#^V§íos enim eúdémtíümei-'üm p o n i m u i 
fobfíítefítiáítSftíéc rcrum:qnia céíémus vnam^uams 
quei l lammWítói 'áb intriníécb-^ ex proprío concei 
ptueflfefubfiftentem.^AdvItimamconfir.reíponde 
m r , ^ oínííkpríedicáta quf poí luntconuenire relatio 
Bíexréy&cjñ*poí |üntconuenifeíeiabíblutav^ ííc; 
poflünt fímul eííe'drentialia 85 períbnaliaiíiue fi nt i n 
«ígoré tranfee'ndehtiajfiue non;Et: fiqíubíiftereílicét 
ñ o n ílt ilttspÜcitertrlaníceiid^isad ómn¡aentia:tamé 
cftqiaM coiricnqnead abíblutum & relatiuumvtfícJ 
Stell^ííáíi.tranfccndens ad onines fubftantias comí 
pletasScindiaiduas.EtquiainDeo natura diuina v t 
Ke>eílfiRgularis íubftantia perfcáa; Scílmiliter reías 
tíónesvt fictidcifcóíubíiftere condcnit vtrifque íécü 
dú pTópríasTationesiEt ideó/ubílftere, dieitur efléqi 
• mliterSsperíbtaaiiter.Dicictiampoteíli quód idem 
íwi^tfib A prasdicatumfcfteündum eandern rationé non potcft 
eírfcíknule![rentiale & períbnale:bene tamen fecun* 
dum diüer(as.Subfíftere ergo efl eflentialeiquatenus 
diciteiíeiníeTolumiitatamenvepofsitalijs commus 
nicari Scidentificari.Dicituraütem períbnale,quáteí 
ñus dieitur eíle in íe omnino incommunicabiliter. 
fe cunda difficulu^ 
cluftoms controuerJítfpMcedentis. 
Eventatepriorisconcluíionisjin qua dixímus 
diuinamhaturam ex propria ratione abfoluta 
^iTeperíefufefíltentemeííentialiter, & non tántúm 
J)errelationes;aG pfoinde neceííarium eíle poneré fub 
fiílentiam abfolutam communem & eífentialem: o f 
ifert íe non leu¡sdjíHí5ultas&: Góntrouerfia. 51 Videtur 
-éniní fequiex ilIa,huncDeum feu hancDeitatem vt 
vabftrahit ápef íbnísjefle perfonam:coníequens cft h s^ 
:reticum;ergo 8cc. Sequela patee. Quia Deltas vtfic,, 
* ü fubííftens-íeufkbfiftentia: fed hoc,efl; idé quoii 




fuppoíi tumíeuperíbna.Item>ilIaeft fubílantia irí? 
diuidua completa rationalis natürscVnde, S.Tho. 3. 
p.q. 3 .ar. 3 .ad. 1 .ait,quód quidquid efl: in Deojfi con* 
fideretur ómnibus alijscircunícriptisjeftfubfiftésiác 
coníequenterperrona.f Sidicasjquódnonef t períb* Rcplfcs» 
ha,quiaeftcommunicabil is :Contrá.Nam repugnar 
rem fubíiftentem vt íjc,eííe coramunicabilem. Nam 
vél commianicaturvt íupeilor inferioribusíSc hoc n ó , 
Quiaeft communica t io imperfedaíceundum ratioi 
riém:&non reirealiteprubíiftentis.Velcommunica» 
turvthatüraíuppofi toí&hasc cómunica t io , cftpct 
i t iodüm formae.Natti quo d fíe communicatu^eft i i i 
cocui communicatur tanquam quo in quod : íed 
hocrepugnatrd íubílftenti vtfic j q ú i a n o n e f t q u o , 
fed quod:ergo.^Etconf i rmaturpr imó. Qma eífein Confír, u 
alio^&fubíifterejincludunt contradiftionem: ergo 
áibfiftcre&communicari.Patet 'conrequentia.Qui» 
^üod<íommunicatüraíicui,formalitereftin i l l o : 8c 
hoc máxime rcpugnatilliyfi communicatur taquam 
fuppofito. Quianihil magis repugnat fubfiftenti v t 
fic,quám eííe in alio táquam in íuppofito. Ideó enirr^ 
humanitasChrifti non potefí: fubíiftere propria fub; 
íaftentia,quiaeíl; in aliotrcilicetin VerbOjVtin fuppoí 
lato.^Secündócófirmatur.Quianaturadiuinatantú Confír.2, 
poteft cííe communis períbnis diuinis per modura 
n aturaetergo non per mod u m habentis naturam. A t i 
teccdenspatetQuia íblúm eft communis tanquam 
eírentiacommunis.^Tertióconfír.C^iafubfíftcntia Cpnfír. | , 
& perfonalitasjfunt idé:fed ruppoííralitas,efl: vltimus 
terminus rei:ergo 8c íubíiftétia.Sed in natura diuina 
Vtpr«ciíaárelanonibus,nonintelligiturvltimatétefi 
minata,aliás non poflet terminan perrelationcs:ergo 
nonpoteft intcl l igivtfubfif tens.f(^artócóíír .Quia CGnf5*4., 
in creaturisidem eft habens naturam & fuppoíitum: 
ergo etiam in Deo.^Quintóconf i r .Quia fiin Deo ta Confír. 5. 
tú eflfctvnicapeífona'jnatura diuina vtpraecifa per i n ; 
telleftum ab illa perfonajnó intelligeretur TubAftens; 
quia tune omnino eííent idem fub fiftentia & períb i 
nalitas:ergo neq; rnodÓjprseciía i relationibusjintdlí ? 
gíturfubíiftensrergo non habet fubfiftentiá diftim 
éiamáreIationibus.^Sextóconfir .NamPeitasvtfic, Confir. 
exprimit omnem perfeaionem Dei abíblutam; nam 
exprimit naturam fímplicker& infinité perfeñá: & 
tamen vtíícjnon exprimit fubfiftétiam.Quod patet, 
ex modo fígnifícandi: & quia Deitas vt fie, no diejt 
habens Deitatem;& quia intelleítus poteft praifcins 
dereDei ta téabomni íubf í í lent ia tergó fubfifteatia 
vtfic,noneft perfeaioabíbluta-líGonfirm. vltimó. Coafir. 7» 
Quiaíequituf,5>hicDeus,vtíic,vtabílrahit á perfo? 
nis,poteft generare.Patet í^quela.Quia aftus alícuius 
naturac primó &per fe conuenit ei qui primó 8c per íe 
fubfiftitintali natura:íedhuiurmodiefthic Deusin 
Deitateiergo.Itemihic Deus,v t ficídidtür Habens eí* 
íén t iamanteoranemgenera t ionem; (edeflenciaeít 
prirícipiú generandijin eo quihabctillam ante gene* 
rationem:ergo &c.1lHuic difHcuItatirefpondct Caie 
tanus tertia.p.quseftione fecúda articulo íecundojdií 
ftinguens períonam 8c íuppofítum aliquando dici 
deperíona completa,vteft illa qu» incómunieabilu 
ter fubfiftit. E t hoc modo ait, quód hic Deus, ve 
fic,noncftperíbna.Aliquandoverórumiturproperí 
fona etiá incópletajid eft pro fubíiftente vcl habente 
naturájqüorapdp.ewnqjiíwe cómuntcatiliterfiue in* 
com? 
QuáÍ ,XX.X.Ar t ¡a l ; 
CommuniqabiiirenSchoc moclo(inqi!Ít) GÍlperíbna. 
Verúrn hic modusloquerKi^non cít fatis perfuaíibis 
lis.Nam^vcinquicDtiriindus in . i .d i f t i . i ó.qu^íT:.).) 
I l lud depcríonaincompleta non ellr.vfitatumapud 
priícos Parres Sc-Theologos.Secuodó,quia ex modo 
joquendiCaietan};fcquitur,cres pcrfonas eíTc vnam 
.períbnfim.3.{eü vn.u.m íuppoí i tum: quodfft contra 
ConcilÍ3,.Tertió3CjUÍalicet bic Deus vcíic, fitíabíií 
ítens:ti!,men déficit ilü vltims ratip períbníequce eíl 
íncommunkabiíiter fubfidere, Nonergo poteft di* 
CÍVIIO modo pcrrona.Sicut non dicereturredé,quod 
leoefb incompleté homo; licét conueniatcum ho* 
minein ratione genérica.,Quia déficit ilü vl t imum 
v hominiseoníbtut iuum. 
golutío difix Igituraddifíicultatctn propoíitam reípondetur, 
Cültatis» nihU fequi abfurdum contra vcritaiem cpncluíionis 
prima;: & mn'tó mjnúsíequijhunc Deum íeu hanc 
Deitatemvtp.ünrah.itá perfoms,ctié períbnam.Et xús 
circonegan.daeftfequclaprincipio huius difricuíraj 




^iíi irous Pr5rcep'¿c»r. 5 p. loquebacur de afaftraüione. 
á-parte rei;3c {tc,eft veruxn.Nam realitas fubfiiiens, íí 
in reipfaírpsretaraba!ic>,critperíbna-.quiaiara íubíl 
repica, ft-itincoinniunicabiliter, 'flEcad replicam contra hí.c 
, folutipnem refpondeturjrisgando naturam {ubíií'cé 
tem vt ílenon p©|í¿ eilecommunicabilcm. Narn lis 
cetidrepugnec naturas nnirae:non tamen naturce i n í 
KÍc^quae perfectiíihna eil & poteíl identiacari rebus 
diílindis.Etad probationemdiccndum , quod haec 
. cornma,nicatio3efi:tanquamn3turseruppofito: non, 
rjuidem tanquam natura iniptrFe¿ríc}red tanquá pers 
fí3:^qu scommunícacnr fuppoílto vt detilh edé. Se 
non ex indigencia Se imperfeftioncMecrepugnat ta 
l i natur^,efle in íe & communicari fiippoí Itoiquia cÓ 
municaturilIiperotMnimodam identitatem. Poteít 
etiam hsccomniunicít ioíécluía imperfeSione aísis 
milan communicabilitatí rupcriorisrerpeSu inferior 
m.Nam ficut homo comnmnicatur multis fuppoíu. 
tisyScincluditurin ómnibusülisútahic Deus, com* 
municatur tribus pedo nis. DiíTerenter tamen. Nam 
honiOjíbiiimell: communicabiíis íecundum rátios 
pemjvei pe? vnicatem formalem:tamen hic Deus,e í l 
vnus fecundurn rem , 8c reaüter conimunicabilis. 
Adcoaf i r . i . ^Vnde3adpnmamcon1ir.ma.refpondetur>quódhic 
Deus, propvié non eftin alio. Quia illa communica* • 
t io ,eáper omnimodam identitatem: & illaquibus 
communicatur,non funcaliudab ipía naturadiuina. 
Bt ira/ucér.e'Te in alio & rubíillere^epugncnc ínter fe: 
non tamen fubíiíkre Se communicari, nec efie in íe 
ru.bt.3fens8c eííeplurafuppofita fimul peridenticaté. 
«¡I Auj d5Cünr,quód íecundum racionem poteí'l con> 
Cíídijquóddiuina natura rubíTítens eO: in p^ríbnis, 
auc per modum fupcrioris in inferioribus fecluíii. im» 
per&íiioriibuSjautpermodum perfeft^ natura exa 
ítenchin íuppoOtOjíeclufisetiam itnperfeSionibus. 
E,t ideirco non eí lranquam purum qno in quod: ne< 
que tanquamres imperfeta qu¿e indigec fufeentaní 
te.: :ni modi eílendi in ce pugnant cuni naturaíubli! 
í i : t e ,vs íicrícd eftinperíonis/olúm dando^ccoms 
ynunicando íliisiliud eflé quod ipfa h^bátin fe. £c 
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obidnone í l f imi le de humanitate Chriflij qusexis 
fsens in Verbo diuino caret propria íubfiílentia. TÍJ,, 
quia eft in alio tanquam in fuílen tanxe. T u m etiam, 
quiahumanitascúmfitnaturelimitataej non habet 
fubuftentiatBjnifi. perfonalitatem aliara. Et quiaaO 
fumpta á Verbo caret propria períbnaíitateiconíequé 
tercaretpropriarabfirtentia.'ííAdfecunda coníi tm. Adconfír . i . 
rerpondetur, quód natura diuina elt quidem com?, 
munisperíbnis,tanquam eíTenna pcifcáiísima Sv in»'. 
finitaíimplicitcr;& ideó eft comuiunis tanquam ef; 
íentiafubíiftenscííentialiter.^Ad tertiáconnrmatid A d COnfíf.J 
néd icendum,quód in creaturis omnis íubfiftentia 
cft períbnalitas:quia non dacur res rubíiftetns rcaliter 
communicabilis^propter iimitationem nacurec creas 
ta:.Et ita i n ere acuris íemper rubíljftenria elót vltimus 
terminus natur¿e:quia íc.mper eft incomaiunicabilis. 
Ta men abíolute ¿¡¿íecundum íejfúfaíiiientiayíjíic fc^ 
fiippoíttaittas,non (unt ídem con.ucrafcjijiter: í ^ p ^ 
tius fe babent quafi íuperius SeinfcriuaEt i d e g ^ l ^ 
ftentiaaon habetex racione f u b í i f t ^ i ^ ' q u p d ^ í í t l ' 
t i mus terminus natura;:íéd iiiud Hábec quando oil in > 
communicabilis.Namfiíitcommuni:cahilis,vIceTÍus/' 
eft terminabilis íecundurn rationern per íubíiíl:eni v 
tiam incommunicabiiem-.:non ve per hanc terminas; 
tionem.Gompleaturvelperííciatüríiinplicitei'res f u b . ^ # * 
ííft.ensm.cneentisjíédvt conftituatuf in'-iation?¿^j • 
diftinguibilis?;qua!ibecai¡aumilrrubuftent;a:qup^ ' 
eftconítituiin ratione perípna; inccmmun¡cabil}SJ> 
Et ex his intelligitur mpdus loquendi O o S o r u i n , ^ ' 
aliquandaConciliórura. Nam qiraTub^ícentiaoC , 
períbnaUcasíemperconuertuntur: ideo íubiiftentia 
frequentef Jumi íplet ad^gnihcandiim i d e í n q u o i 
períbnaEt hoc mpdo íplet negad, ;tret. peí fonas eilé. 
vnam íubñílentiam:vtpatet¡n loco commemorato 
in íextaSy nodo cítata pro íecunda opinione in princí; 
pió qufftionis. Vnde,^biin Latino legitiir,Subiiftea 
tia;legitui;in GrfficOjHypoftafis.Etobid ftatimrubs 
diturineodemlocoConcilij :Tr¡nitas non coar¿ia¿ 
tur in vnam íecolligens íub.íiftcntiam. ^ Ad quaná AdcOttfír.^, 
confirmationem,negatur.conrequentia.Quia in crea 
tuds non d;itur vna per6;ftiísinia natura jrealKcrcomj 
m unicabilisjUcuc datar in DeoiScin natura perfettif 
fsmavt íic,inciuditurncceííarió íubílftentia.5 yt (at , 
p r á d i d u m eft. Ad quintáconfiirraatior.em.piinió A d conñf.5 
nó eft íimiie.Q^iain eo caíupcríbna diuina eiTeí rae*. 
re abfolutajüC rubfíftentiaeius eílentialis efletjncoin 
municabilistSc ita^llavt fíe jeffet pericanaliras; quod 
non habecmodó.EtnihilominuspoíIet tune ihtelles 
ftus coníiderare hunc Deum vt fabíiftentem: tamé 
praefeindendo incommunicabilitaté diqerí'o modo. 
Vnde,tecúdó dicit, q, in illo cafu aliter poíléc prgícin 
di natura á perfonaiitate quá modo.Nunc enim natu 
ra diuina poííetpraícindi á peFÍpnalitarib'abftraftic» 
nc quadamrnon quódpoísicefle finciiíis pcríbnali» 
tatibus ; íed quia non includit illas in concepta efs 
fentiali fub coaceptu relaciuo quem per fe expris 
mat Se explicet. Er ita poteíl concipi tota hsse eft 
íemialis perfeftio abfolucavt íic , non includendo 
pcrfonalicates: fícut explicatu m eft. Non autem í le 
eííet in illo cafu: íed folúm íecundum rationcm ratio 
cinátqm poííet eadem res confiderari per modum ab 
í l rad i Sccócreti.Tamé eiTcntialitaiprum abftra£tüia 
elude? 
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¿luderettotum quod concrctum; & ita includcrct 
fubfíftcntiam.Qaornodo íiuncfc habent Deitas &: 
Ad confir.í hicDcusvtíic. ^ A d íexta conlírmationé reípondeí 
tur,quód Deitas vt fíe, ex modo fignificandi non ex* 
plicatfubíiftenüamrtamcn virtualiter & prout inre 
fígnificau, neceílarió indudit rubíifteritiam. Sicuc 
eriam DminitasvtíiCjnóexprimitformaliter lapiení 
tií:tamcneccííarióincluditin re íígnificata fapientiá 
ipíám.Et pari ratione íapiéntía infinita non expriniic 
ítibílftentiácxnlodofígniñcandií&irtre, ílgniíícat 
003 í>A íapientiam 8c fubfiftcntiara.igitur coneeptus Deitas 
tÍ3,vt ííc,eíl: coneeptus natura eflentialiter fubílftens 
tistquamuk in modó fignificandi non exprimat fubs 
fiftehtiamiHsceíl: communis fententia Tlicologo: 
rtímiñ.}.di i.quamoprimeexplicatS. Thümas. de 
Poteñtiajquééft^.articij.ad. 15.Vbiápertéait,quód 
tírentiaeftcxíéíubfiftcnSí&nóá proprietatibus pet 
fonalibus.Ferr.4.c6traGent.ca.z 6. ident fígnificat. 
EtfiiüctAuguft. vbiíuprá,&D. Hiero.inepift. adí 
llámariim,qUscincipit;Qupnianivctufto:vbiíigi'!Ífi 
cát,trésperfonaseflevnamhypoftaítm.EcHilar.7.de 
IFtíhííatcciíca fineniíIdemetiam fignifícat Gregor. 
Nicehilibide Narratione vitas Moy íi:v bi ait, folam cf 
fehtiamDeivcrérabíiñere.lncluditurergofubfiften 
Adcottfif.y» trainconcéptuDeitatísvtfic.^AdvItimá confirma 
tíoné,negatur fequela.Katio eftjquia generare,in pro 
p&fítOjeít eommunicare eandem naturam rei fabíií 
ftenti á generante diftinftíc. Et ideireb neceíle efi:, »^ 
generans vt ííc,noh íolúm Tubíiftat iñ hatura,íed etiá 
«jtíodincommunicabiliter íubfíílat; vt poísit diftins 
¿uiágenito.Ethiñcfaeilé reípondetur ad probatioj 
nes íéquelatquód licét natura fit fufficicns principia 
qtío generationis'tamcn rubiiftentiaincommunicaí 
bilisjéft códítioneceílafiain principio quod.^íQuód 
íi vrgéas;Q¡iúa íequitur,naturam illam non efíé perfe 
^áttí íimpiicitcr doñee incómunicabiliter fubfíftatj 
qüatidoquidem non poteft exire in aflum genetatio 
nis'.felpóndetur^negando íéquelamtíi coníequens in 
telligatur de perfeftione intenfiua.Sicut,in filio, cft i l 
la natura pcffsfta omnino; licét prout in itlo eí l , non 
póísitcxircin adumgenerationisexteníiué. Alij dis 
cunr,quód gerterátio ipfa, íicuttelatÍo,non addit per 
fcíJ:ioné nouamfi mpliciter fupra elícntiam:8c pári ra 
tióhejneque generare ñeque poílc generare, prout di 
ctíhtcónditionérequiíitamádgenctandum qu« efi: 
inc6municabilitas,(eu relatiua fubílílcntia; prior orí* 
giné quám ¡pía generatiów 
Tét ta Sfficulm}An r e p u g n e t y f u í f t j l e 
r e l t t f tCpej fere la t iuumt 
fuper f . f . SD. Tho. 
Argum. V yfGucturhsecdifficultascirca cócluííoné íceuh 
Í V J L dá % Quia videtur repugnantia, fub fiftentiatti 
mültí plicari in Deo:quia repugnat fubfiftere vt fie, éf 
fe relatiuura.Nam effc quid fubftantiale,^: cft efle peif 
feS4Írife,&e{lquid perfeftiíiimum inre ('ubíiílens 
té:qüee omnianon videntur cóuenirerelationi vt fie. 
Coafir.i. ^Etcófirmatur primó. Quia fíeííent tres fubfiftétiaii, 
illíedicerentperfe¿>ionemfimpliciter: eflet ergoalis 
quaperfeftoin vnaperíbna,qu3enon cíTetinali^íEt 
tonurm.íecundó. Qina fí cuilibet relationi perfonali 
Confirm. i» correípóderet rubfiílentiardatiuaieadsrátionc (pira 
tíoni adiuae vtfic córrefpondcTet propria Tubíiftenfia 
tommunisPatri 8¿ filio relatiua; Se ratione diílinfta 
á propria fubfiílétia paternitatis & filiationís: ceníes 
quésvideturincoueniés. Alias dareturhicípirator co 
munis Patri Be filio/átione dzílméí:9 ab illis:8c fíe, na 
Patcr&filiusimmediaté rpirarétifedhic fpirator co» 
munis-HÍertiócofirmat. Quia períbnalitatibus áiuí* Cohfir.j, 
nis vt fíc,non conuenit proprié ratio íubfi fientise: er* 
go nó multiplicantur rubíiftéti^, ficut períbnalitates. 
Antecedes patee. Quia de ratione rabfiftétiae}eft ^ íu 
ftentet naturam: diOrum efi: autem3quód períbnalita 
tés diuinje non íuftentant natura diumam: ergo non 
conuenit illisratio fubíiftentiac. 
Ad hanc difneultatem reípondetur, negando eís Solutío diffi 
fe repugnantiam multiplican rubfiílentiamin Deo. cultstís» 
Quiafubfiftensvtficjnoneft magísabíblutum qua 
ens vel eíle.Et ficut relatio cft ens, 3c habet eííe & ens 
titatem propriam:itaetiam eflé poteft íubfifténs pro» 
pria fubfiftentia.Sicut in creaturis relatio vt rclatio,ha 
bet efle in:8c ideo,efle in conamun^abftrahcndo, n5 
cft abfolutum tantúmiícdabftrahit ab abfoliuo &re 
latiuor&inrelatíoneeftmodificatumiuxtanaíurana 
relationis.Adhuncmodumíehabentrelaíionesdiui 
n?.Nam quodin relationibus creatis cft efle in,in illis 
cft fubfiftcre. Ñeque refert, quód íubíiílere fie quid , 
fubftantiale.Nam etiam relationcs diuins v c fie, funt -j 
fubll:aniiales:Schabent e{reiníe& per 1c. Quia licéc 
per fuamentitatemrefpiciantterminum^amé illa ea 
dem entitaseftin íe Se perfe fubfíftens.Etquando di 
citur,quód fubfiftcre eftpcrfeSiísimum: verúeft in 
hoc íenílbquód ex fuo genere dicit perfeftiísimü mo 
dum eífcndi.Tamcn inter ipías íubíiftentias,vna po* 
tefteíreperfedioraltera. Etiuxtahcecdebet interpres 
tari Auguft.vbi fuprátcúm fignifícat, quód fubfífte* 
refcmpcreftabfolutum.lntelligitenirn,quód íceun 
dum raodumfignificandicft abfolutum. Quia non 
fignifícatpermodum rclationis:íed prout eft iníc. 
t i on tamen íentit, quód in re nüquam fit refpe£tiuú. 
Qupdpatct.Nameodemmódoloquiturdéperíbna, 
diccns,quódcíl:ipía fubftátia Dei, Scquód cft ad íc. 
t Ad prima confirmationem refpondet Caietanus.q. Ad CoaSr.s 
19.ar.5.fuprá,negandoíequelam. Quiafubfiftentias 
(inquit) relatiüx diftingu nt ur in incom m u nicabilita 
te & rerpe£iu,quo non dicunt perfedionem.Sed hxc 
rerpónfíó Caietani,nó íátisfacic.Primó,quia fupponit 
relationem vt fic,nOn dicere perfedionem.Secundó, 
quialicétifts fubfiftentia2 diftinguantur vt inconas 
municabiles:tamen non diftinguntur in íblaincomí 
municabilitate,vtfignifícat aliquam negatióné; íed 
inipíafubfiftentiapofitiua,qu3£finedubio perfedio 
nemdicic.EíidcircoTheologivariareíp5dent,8¿;alis -4 
terad hanc con firmationem.Nam Gabriel. 8c fui di* 
cuntquód iftf fubfíílentiíefunt relatiuse formaliterj 
& ita tantum dicunt perfeé&one relatiuam: 8c quód 
hsecreperiri formaliterpoteftinvnaperíona, 8c non 
ín áli'a.Ceterúm hf c folutio,impugnata eft á nobis in 
fuperioribus:vbifolutionem dedimusfímili argumé 
toSe confirmationi.Et prasteréadicendum efe, quód 
prúpriaasperfbnalis Verbidiuini formaliter impor* 
tátinfinicam perfedionem.Cseterúm hsec eadem infi 
nitapcrfedioquseiñ filio eft per modum filiationis, 
eft etiam in Patre per mod um paternitatis & in SpirU 
tw íkiado per modum ípirationispaísiuse. Vnde malé 
concedic 
I 
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•«ncedit Caietanusjin SanftiísimaTrinitatetresper 
fédHonesiníinitasdiltinQrasTealicer. Quamuisenim 
vefumfic, quódquselibetpcríbnacft in finita perfes 
&io:nulla camen ratione concedi debct^ efle tres infi; 
nitas perfecT:iones.Quia,perfe<9:¡o,eft noraen abfblus 
tumrabfoluta autem, non multiplicantur in diuinis, 
Atq;adeo, ficut concediturquamlibet períbnamdit 
uinam cfie Deum & diuinam eíIentiam;non tamen 
conceditureíTe tres Déos auttres efientias diuinas, 
ííue abíblutas, nue relatiuasrita concedendú efl:,quáí 
libetperfonáformaliter eíTepérfedionem infínitam; 
non tamen efíetres infinitas perfcíiiones. Etex hoc 
proüenit(vt dicuntTheologí in materia de lucarna* 
natione) q, períbna diuina poísit terminare quálibet 
natura creatá.Quia in ratione fubfiftédi & fuppofitáí 
di nó coardatur 8c lirnitatur: íed habet perfecHonem 
infinitamjtalitcr 5, fi poííent dariinfinita: natura? crea 
t » , oes illas terminare poíletj quantüeft: ex parte fuse 
fuppofitalitatis 8c fiibfifteti^.Ñeq-, ex hoc íequitUr,^» 
fíliusterminans natura humanairijhabeat aliquá per* 
fe£lioné,quam non habeat Pater. Quiatota virtus ter 
minandi&fuppofitandijeíb exefientiajquseita perfe 
6:éreperiturin Patre, licurin fiiio.Quocirca,negans 
da eíl confequentia confirmationis. Nam illamet per 
feftio quae eít filiatio in filio,eft paternitasin PacreUx 
cut eadem efíentianumero qua; eft in filio, eft in Pa: 
Adconfir. t tre.^fAd fecunda confirmationem ,alíquirefpódent, 
dicendo quód tranfeat ícquela:§¿ nihilominus,quód 
Pater & fíUusimmediatcproducút Spiritum fanftú; 
quatenus funt vnü in virtute ípiratiua. Sed reíponde 
turfecüdó,negádolequelá&paritatératíonis. Quia 
/pirario aStiua,non ertcóftitutiuaperfona::ícd fuppo 
nit illam conftitutá.Etideo non eft neceffe ^.ex pro* 
prio conceptu habeat fubfiftentiáüíed folúm ex iden* 
titatc ad perfonasjin quibus cft.Secus vero eft de alijs 
xebtiombusquíeíecundum proprios coneeptus funt 
coftitutiusperfonarum. Sed de fpiratione aftiuaíu; 
Adconfir.j fiorcrit fermo.q..} (J.^Adtertiáconfirmationerefpo 
dctur,negádoanrecedens.Et ad probationem refpóf 
detuMion cffe de ratione fabíiftentLie in abftra¿to,q» 
íuftcntet naturá:vt eciara in creaturis patet. Sed foíú 
cft de ratione eíus 5 cií fit quidam modus 8c terminas 
natur^Sc 9. ex natura Se tali termino refultet fuppoí 
íitumíübfiftésiritali naturajá qua habet efíe. Et hoc 
ipfum habent perfonalitates diuina:: perféftifsimo ta 
men modo/cclufisimperfe(3:ionibus. Ethsecdchoc 
articulo. 
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Vtrum 'm íDeo fmt pluresferfon&qm 
tres? l M 
E StSaníH Thomaiconclufio íquód in Deo tans túm funt tres períbna:. 
Difcurfus articuli, & dubium cu-
ca ipfum. 
H AEc conclufio in articulo pofita, de fide eft:8c; difcürfus S.Tho. optimus. De qun legéda iunc 
T>ePiumaftihftftentk. | § | 
Caietani dubia híc:quorum,íecundum,optimé difib 
luit. De quo nosfiiprá egi m us. quasíl. i S.art.^ . % Difí 
ficultas tameñ eft circa ratione S. Thom. in articulo. 
Nam D. Thom. in virtute hanq conftituit rationem: 
SpiratíoSc procedió íuntrelatidncs oppofita: ergo 
diftiníi:íerealiter:ergoimpoísib¡le eftvtramqieífein 
Patre 8cin filio.: ergo necefieeftalteram illarumefle 
in Patre 8c filio, 8c alteram in nullo illorum efle ; vel 
vnameíreinvno,8c'alteraminalio:íedproccísionó . • 
cft in Patre 8c filio : ergoneeefíeeft.quódfpiratiofit 
in vtroq;:ergo proceísio conftituit perfonam realitet 
diftindamab alijs duabus. Quifané difcürfus inhoc 
videturdefióerc,quód in illo non fatisprobatur,proí 
cefsioné 8c fpirationcm ita íe habere; v t vna fit in Pa* 
tre,altera in filio. Nam hoc membmm ,fuit pofitum: 
Scnonfuitexdufum. 5[R.efpondetCaietanus,quód Caietanus. 
implicité id faftum eft. Nam ex hoc quód procefsio 
non potefteíle in vtraqueperfona;immediaré intulit 
•D.Thom.quódfpiratiodebet efleinvtraq; perfona. 
Et hine probabiliter, quód procefsio nó poteft eííein 
aliqua illarum.Sed cótrá. Nam iuxta haneexpófitios 
nem,difcurfusfundaturinhacconfequent¡a:Proceí» 
fio non conuenit vtriq; períbof :crgo fpiratio conue* 
. nitvtríq;. Quáequidemconfequentia,oon eftb0na, 
necformalis:v't patetin fim¡liconíequentia,Paternú 
tas non conuenit vtriq; perfonar, ergo filiatio conüc* 
nitvtríq;. Quódfidicasquódantecedenseftintelli» 
gendum,q, proceísio non conuenit vtriq;, nécfimul, 
nec diuifiué:Cótrahoc,eft.QuiafectindüCaíet.illud 
nonfueratprobatú inillo íénfujfed potiuscratoften» 
dendü:ergo videtur ^  D.Tho, afllxmpfit propofitio* 
nem illa in illo íeníii;(cilicet procéfsi'onem non efle in 
v traq; perfona, neq; in ali:craillarum.¥traq; patet ¡lio 
vnico verbo. Quia alias fequereíur,c^proceísioiritelí 
Jedusprocederetexproceftionevoluntatis; ideft^ ^ 
perfonaproducensvel produílape!'intelleQ:uin,proí 
cederetpervoluncatem: quod eft inconueniens; vt 
patet ex diftis. Et ¡ta cóftat totus diícurfus D.Thoni. 
qui fupponit omnia fuprádida: nempe in Bcoeilfe 
duas proccísionesjquarum vna ducit ÓTiglnem ab al« 
tera;8cquódex vtraq-, fequuncurdLiíereíationesj 8c 
quód diftiná¡o rerum in Deo non eft nifi per oppoíi 
tionem relatiuam principij 8c pr¡ncipiat¡Vformalenfi 
velradicalem.EtexhisfiKiiécolÜgirure^rano. i 
G Ircaíécundum argumetum,inquo D.Thom. interrogar; Cur ficut datur proccííro pcrintclíe 
•da Scvoluntatetn ,íta etiam nondatur proeefsiopdr 
naturamúta vt non {o\\m\ procedat verbum per iatei 
•ledum ,fedetiam procedatalius'ffiiusnon périntelí 
ledum,fed per ipfarn naturam C Keíjsódet D-Thom. 
íquód id quod procedit per n^oduniinteUedi?s,vs.ver 
bum,procedit etiam íecundum rarioriem fimiütudis 
nis: ficut id quod procedit per modum naturaeQ Ac 
proindeipía verbi piocefiio generatto per nasdá 
•natura:fada. ^ fí Sed de hac re egunus fupráquoeft. i f, 
arrie, i - difput,4.8£ artre. 5 difput.: laVüjcáifpuíauií 
mus,An verbum ¡o diuinis producature:c Iblafocuí 
ditate naturseí Etdiximus,quód filius generaturdé 
fubftantia Se de natura Parris r licét elTentia diuina 
non fit princifiúíquodjíedqáo generationis filij. 
PÍeraq; alia fcripfimus contra Duran, 
huic irjftituto accom» 
fíi /modata. 
Tom.j. I r i Artw 
$66 E Francif, Qumel(omment 
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Ktrúmjermimmmeralesponat aliquid 
iníDimnisl 
COnclufio.Termini numerales in Diuinis/upra resquasfigniíicanCjtantúm habent negationé. 
HOcIoco Dolores nonnullidirputanc de muí titudme tranfeen den rali 8c quancitatiua. Sed 
id quidé cft extra rem: Scfufiicit ícrmo á nobls faftu» 
in principio huius prima;parti$;vbi mctaphyficascó 
trouerfias etiam diÉiniuimus. 
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Firümjocnomen, perfona ?p9fíít ejji 
commtíñe tribus perforiisl 
E St S.Thom.concIufio.Perfona, eft nomea com muñe fecundumrationcm;8c nó íécundú rem: 
&non daturvna perfona numero reaíis communis 
tribus perfonis.Datur tamen vnaratio perfonafjcoms 
niunis tribusequaseft, quód perfona eft rationalis na» 
tur«indiuiduafubftantia,feuincommumcabilis. 
DifcurfusarticuH. 
Ifputari folet in hoc articulo, de communitate 
huiusnominis, períbna: primó vtabftrahit á 
iDeoSccreaturis.Etobiddixit S,Thom.fuprá.q. i.q» 
ífto modo eft analogum. Secüdó difputari poteft de 
nomineillo^perlbna: An fitvniuocum,vel vniuería* 
le^Dequo in Praedicabilibus. Tertió difputari poteft 
defhoc nomine,perfona,prout dieitur de tri bus períb 
nis diuinis: An fit vniuocúílíln qua re quídam Theo 
•logineganc. Quia alias, ratio perfona: vniuocajCiTec 
abftrabibilis átribus períbnis diuinis: ergo efletcon^ 
trahibilis :ergo cífet tatío contrahens 8c cótraSa, for» 
malitcrdiftin£l:a.Itc: Ergo in Deo eíTctratio vniuería 
Us.Natnomne pracdicatumvniuocú ,eftvniuerfale, 
Sedcontra hanc fententiam arguitur.Nam perfo< 
na,non dieitur aequíüocé de tribus períbnis: quia no 
iblúm nomen,íedrat¡o nominis eft communis. Nes 
.q[;etiamdieitur analogicé. Quianeq;poteft ibiafsií 
gnañaliquismodus analogía:, neqj perpriúsdieitur 
de v na períbna quim de alia; aliás non omnes habe* 
tentaEqucpcrfeáérationem perfonas: crgovniuocé 
dícítur,Scc. 1í Sed dices forte q» nomen,períbna,dicií 
tur quodáaltiori modo fuperiori ómnibus illis. Quia 
oraniailla nomina análoga vcl vniuoea, dieustordis 
«c ad multa omnino diftinfta. In efleautem diuinas 
p«ríbnf,tic¿t fínt plurestnon tamen habent díftinñú 
eííe fimpliciter,íedvnú Scidcm.Quaratione S.Tho. 
hícadterciumait, períbnam non eíle vniueríale ré* 
ipcfkutrium perfoíiamm. Sed contra. Primó, qüia 
nullus haflrenus dixit dari termínum communem, 
vt cft períbna, qui ñeque fit vniuocus vel an alogus, 
8cc.Sccundó, quia iftamembradanturperratíones 
pppofitas; 8c íufíicienter diuiduntterminum coras 
fuper 7 . T-íD.Thom* 
munem, tanquám dúo extrema 8c vnum mediu: cu 
go veleft negandum, perfonameílenomen cómuí 
nc tribus períbnis;quod eft irrationabile: vel eft dices 
dum,eflc vníuoeumjvcl ^quiuocum, vel analogum, 
Qiiaproptermihividétureíievniuoeum,fígni&cans 
rationem communem tribus perfonis. Et id infínuat 
S.Tho.in articulo hoc Vbi ait in fine corporis, quód 
hoc nomen, períbna, eft commune tribus períbnis 
diuinisfecundumrationem. Etfolutioneadíecuns 
dum ait,quód licétperfonaipíafítineommunicabii 
lis :tamcn ipíé modusexiftendí incommunicabiliter, 
poteft efíe communis pluribus. ^ Alijdicun^quód 
nomen,períbna;eft vniuocum, fignifieans rationem 
communem tribus perfonis, ab illis quaíi abftrahibií 
lemper íblumintelleaumjSccommunitcr modifica 
bilemveldeterminabilem etiam per intellcdum fos 
lúm finevllacompofitionein re. Quia ratio illa coma 
raunisnullo modo diftinguitur in re ipía á proprijt 
tationibus partieularium períbnarum: imó veró inti» 
me includitur in illis,8c quafi perfeipfam determina» 
tur ad illas.Quíailla abftraaio/olúrn cft per modum 
concipieHdiinadíequaréperfonas:&nonpropterdii' 
ftinftionem formalem,qu;e fie in rc.Quod neccílarié 
' dicendum eft, propter fummam fimplicitaccm diuu 
narum períbnarum. Nam fi vna resrealiter commuí 
nis,poteft eíle omnino ídem cum re propria B¿ diftia 
&& ab alijs, á quibusres communis non diftinguitur; 
quantó magis id poteritdici in ratíoneí An veró,perí 
fona, fít vóiuerfale refpeíiu triura perfonar um? quia 
bufdam videtur, quód forte eft quieftio de modo lo--
quendi. Sed ego cum S.Thom.no voló efié vniuerfa; 
le. Nam ita fentit SanftiísimusPraceptor,propter ra* 
tioncm fuprá datam :nempe,quiacius inferiora, non 
ílint omnino diftindaj fed habet idécífe. Poteft ctiá 
reddialiarjtio: Icilícet, quia ratio communis, non 
eftdíftínaa vilo modo abíoférioribus. Eth^fufSí 
ciantde hac qusftione. 
Q u ^ í l i o . X X X í . 
De his qüae pertinent ad vnita-
tem velpluralicaccmin 
Diuinis. 
J t l i T l C F L r S . L 
Ktrum Jtt Tmitas inJDiumis? 
jEstconclufio $. Thom.afHrmatiu». 
Vtrumjiliusftt alius a Tatré* 
P RimaCdnclufio. In diuinisvitandafuntnomíí na,quasdenotant diuerfitatemefientia:: vtfunf, 
diuerfum, diíferens, feparatus, diuifus, difpar, extras 
neus.Et fimiliratione,Patcrnon dieitur diuerfuSáfíí 
lio.«S[SscundaConclaíío. Vitan da etiam funtnomi/ 
n i 
Qutfíl, " X X X I L Artiml-Z S)eQognitione'dmmruépéífónm 
Q V b E t l l O P i l I M A> na 'qusaufoüncdí íHnct ionem'pérronarum: qualia rünr,So!ítanus^'nicüs j fingularis. E tób id dicipó; 
teílnlius alius á Patfé: quia in hoc f®lü denotatur di* 
l l i nd io fappofiti.Et ita loquuncur Goncilia;vt patet 
incap,Dainnamtise%Coricil. Latéraneníí. EtSan: 
ñ i etiam Patres eodé modo loquumurivt patet apud 
Augul t inf i . i íi déTrinitate.cnpite. i o, & de fide ad 
Pétrum cap. i . vbi aitjvnam eíTe•eiTéntiam Patris & 
filij 8¿ Spiritus fand i : iri qua non efí aliud Pater, 
áliud filias , aliud Spiritus fanéíus; quamuis períb* 
naliter fit álius Pátei-jalius filius, ali9 Spiritus fanftus. 
Quapropter .abíque caufa. Aureo!, apud Capréol. 
i n . \ .d. i p.q. i ;formidat concederé ábíbluté álium ef 
íe ulium á Patreííed folúminquit pdíle cóncédijqüá: 
doadditur; Alius in perfbna. Nam í ineaddttó l y 
Aliu5(vc iüe credit) abroluté no iígniñcat niíl diftins 
flionem eííencialem.Si vero sdderétutaliquid trabes 
'ílgnificatura eius ad diltincironem efíentialém,redi 
dereturpropo&iofalía- V t i í dicas; Pater eít alius 
Deus a ñi io: propoíltio quidem eft hceretica. Quia 
'álietas & diílinítio denotatur inDeitace: vt habetur 
jn.ó.r^nodojaftione. 11. in epiíloíaSophronij.E có» 
trario autcin, ficec abíbluté nctrandum ílt hhum eíle 
aliud á Patre;qüia relatiuum (aliud)fimpliciter d i a u 
eftrelatiuuni diueríít2tiseííentialis:ccterúm fí adelas 
türaliquid determinans eius flgniHcatidnemjpoteft 
"reddi propoíltio vera. V t íí dicas: Patcr eft aliud fups 
poficumá filio. Lege etiam de materiahuiusarticuli 
Durand.in. \ .diftin. i p.q. i .E thfc dehacquíeftione 
"3 i.NamarcicüluS.jilatisapertusefti 
: Q u x í l i o , X , : : X X I L 
D e Cognitione diuinaruin 
perfonarum. 
J^trurnTfinitas diuimrümperfomrn 
pojUítpermtwne naturalí cognojal 
PRima Conclufío, Impoísibile eft per íblam ra í tionern haturalem irein cogriitionemTrinitatis. 
^ Secunda Góncluí lo . Qui conantur demonftrare 
layftcriumhoc per naturalem rationem,irrogant ins 
í uriam fideij&; faciunt cóntraMaieft'atem Dei.^lTei* 
tia Conclufío. Hoc my fteriumTriaitatis folúm de*' 
bet probari pcrScripturas ücras Se canónicas, inquii 
buscor i t iné tun&id quidemíapudeos qui veneran--
tur Scriptíirás canónicas 6c íacras. «fr Quarta Concia* 
l io . Apudeos qui nullam authoritatem recipiunc,rtc?i! 
qtte Scripturaip admittút diuinam;neqüe rationibus 
neí]ueaathíWitacibusprobandum eft íacrümTriníS-
taris arcanum : íed fatis eft defenderé non-
eííeimpofsibile idqaódñdespraj i 
dicatde-Deo. • 
Jn ex ratioge mturalt pojstt quis T r h 
nitatemperjmanmicognojceret 
Ateria huius controúetfíé gfáuíísimá 
cftjSc quas indigec explicátione. Nam 
circa prioreni conclufiónem articuli, 
duofuerunt errores extremi. Primus 
! afierit, myfteriümTrinitatispbfleraí 
tione natiirali euidenterinueftigarij(8c demoniftrátu 
uécognófci.Ita refert ex quibufdam'Theologis,Duí 
ran.in. i.d.z.q.4.,num.5.Sc deinccps.Vbíeorumars 
gumenta adducit38c diííóiuic. Secundus error aífers 
uit3hoc myfteHüm efte cotra rationem naíuralé:prb « 
quo refertur Holchotin. i . d . j .E tv te rq ; eft error, Hcilchót 
vt fonat abfoluté. Quia Deus próuteft in íi^non po; 
téft ratione naturali cognoíci : ergo ñeq; pbíerit coge 
nofci vt tr inüs&Vhüs. C ú igiturTrinitas 
trariáDeo • há naturale éft Dco eífe trinú in períbnisj 
neq; etiam veritas fit cotraria Deitati , neq; Deus fibia 
ipíi:fequitur, g. lumen fideino poteritellecontráriti 
rationi naturalijheq; veritas fideiveritati náturaliiNá i , , 
vtraq; eft veritas, & vtrumq; lumen eft á Deo. Ergo * m ü m u ' 
hoc myftériú eft fuprá rationem naturalé,8c hó cbns 
tra ratione naturalé ; neq; ex ratiühe autper ratione 
demonftrabilc. ^ A d quam veritatcm exponendam. Nota» 
aduertej quód ratio hóftra, multa pbtéft faceré circa 
veritatem aliquám. Ñam primó poteft ófténdere illa 
hon repugnaré. Secündó,eíre pófsibilem.lFertió, i « 
eíle. Et hsec tria, feré funt idem in hoc my fterio. Et 
quód ñon repúgna tDeo , illiéft póísibile: qaidquid 
autem eft póísibile Deo ad intrá in fuo eífe naturali, 
heceflarió eft in illó. Quia in sétérnis, idem éft eíle 8c 
pofte.Hec áuté triajóftendere potéít lancen naturalé, 
feu ratio: vel argumento euidéhti , áut próbabilijvel 
fumendo mediuni arguendi exipílsítíBiisñatufáli? 
bus, aut defumédo illud exalijs fidéimyftérqs.QuSr 
tó poteft ratio explanare & perfuadére ahquá ventas 
te exéniplis .Se nmilitudinibus.Q^nto poiÉéft: ofteiís 
derc illám veriíatem eflé credibilém^velpbcéft folué* 
rc argumentacontráiílám. ¿tHft^&Mñtápdtéfl^ns 
derare noíter intelleSus reípeáwküíU^yftértfirVél ' 
ante omnem fidei reuelationemi vél-illá%fuppGÍitá. 
Quibusitapr£elibatis,Ricard. dé Saiiétó Vi£tóré Ricaídus» 
lib» i .deTrinit c.4.dicitrfe velle addücéí^íátibriesno 
folúm próbabilesjíed etiam necéflafíasr'ád corifirriíáfs 
dam hanc fídem. Étl ib. 5. c.^ * adduáiSqüíbufdam 
ia t ionibós/ubiungi t : Ecce deplurálítate'diuiMruriá 
perfonárunítamapérté docuimus,vtihíaHÍ£emoTl3é 
videatur laborare qui tam euidétíti'' t e í t i f i éá t íoAi^ 
litcórttradicere. Et l ib.f .c. 1 iúí 'i íe vellétonüiSfc'St 
non íó lú tnex Sicripturaj fed etiam ex ratione, quid 
fentire débéamüs.^f Aliqui Theologí éxcuraréiíótétíf 
dun t Ricardum , dicentes; quód forte caquseáSs 
xit,funt hyperbolicíe locutiones. Quia loquitütfidfe 
libus,8cfuppoíitafíde : vel quódloquiturderáViohw 
bus probántibuscrédibilitatem huius myfterijjScnÓ 
ipfum myfter iüm. Sed qaidquid íeníéric Ricardas^ 
nihilominüslíint argumenta difficiliajquibusignarí 
hominesoHni probare conténdébat Trinitatisaréa» 
Tom.j* l i i a num 
8^8 F. Francif. Cúmel (ommenu 
Argunj . i . n ü ratione naturali efle cogn ofcibile. «[í Primó.Ná ra.* 
tio naturális didatDco efle tribuédú id quod eft per; 
fediíáimum 8c fu miné bonum:íed optimum 8c per 
feftiísiramn eft Deum íe communicare ad intra mS 
riito módbí ; fióc enim multo melidil eftjquám fe eos 
muniCare cicaturis adextrajquibus tribuitperfedios 
nem finitarniergó naturalelumen di'dat Deo tribué 
dam efle^ommunicationem ad intra; vtííc perfonas 
rum produá ionem cognoícamus. Quam rationem 
nos docuit diuina Scriptura,liaÍK;. 6 ó.quse in perfona 
Dei aif .Nu nquid ego qui alios parere fació, ipíe non 
pariamí Si ego quialijsgenerationemtribuo,fter¡lis 
eroíln quo etiá teftimonio fandatur ratio naturális» 
;. Ná nemo tribuitqd' no habet : fedDeusdonauitre< 
bus naturas focüdas Sccommunicabiles: ergo Deus 
in íéipíb habet naturam físcunclam Se communica* 
biletn. Ecíicpoteft naturaliter cognoíci hoc myfte* 
Con fír. i . ríum Trinitatis.^TEt con ñrmatur.Quia de ratione bo 
D . D i o n y f n¡,eft fe communicare;vt dixit D i o n y f ^..c. de Diui« 
jnisnornin. ergo de ratione infinitiboni,eft infinito 
mpdo fecoinmunicarc.fed non poteft íe communi' 
caread extra infinito modoil ludfummum bonum 
quod eft Deus:ergo ad intraíSc coníequenter,falte^ 
erit euidens duas efle per Ponas in diuinis. En hoc ars 
gumentocurpitefclecipiunturquifuú errorem ftrue 
Sccundum* j e conantur.*!!Secundóarguicur.Ha:reticusquines 
gat quafdam veritates fidei, retinet tamen articulum 
;Trjlnitatis;iIle in eo cafa aflenti'tur huic veritati; Deus 
j . v v, eft trinusSc vnus; íed non aflentitur per fidem infaí 
íam quá amiferat: ergo aflentitur per humana ratios 
# ,nem&pcr;nat,uralcppinionem:igiturpoten: natura» 
XeitiUtt}, .iirationehoc myfteriü cognorci^íTertió^Homo eft 
-imago Trinitatis. Et Sanftí docent,myfteriü Trinita 
íis in quálibet creatura inueniriimperfedé: in homi; 
ne.veró,qai excellentior eft ínter res feníibiles^xpref 
iioréScperfedioremimaginéTrinitatiS:reperiri;iux-' 
tail lud Gen.q(I z. Faciamus hominem ad imaginé Se 
fimilitudinem noftrá. Sed per imaginé cognofeitur 
i d cuius eft imagorergo per hominé poflumus per ue 
nirein cognitionéTrinita|is;atq;adeo naturali ratio; 
jeATnda,D.Aug.6,deTrinit .c. iotdixit , in quálibet 
Quaítom» freatura eííé v eíligium Trinitaiis-^Quartó arguituri 
^ h f i f t u ^ Dominus nobiícum agens,docuit Ecclefiá 
íTripitatis arcanum: at Chriftus mentiri non potuit; 
erge^  jta eft vtipfedjxit.Maior huius diícurfuseft eui 
dens moratiterex hi ftorijs.Quód veró Chiiftus raen 
úübasaÁ í ?"non P^íyer i t : oftendo plañe. Nam miraculaá 
,Chfiftof^&a e^idlter oftendebant eü efleaut Defi; 
• a Jgf^liiem Deuniipftiíicari Chriíli doarinam eflé-ve 
CoBnf. lé ^m'igi^^uidenseratqjmentirinonpoterat. f fít 
^fifirmatur. NamTrinitatis myfterium eft euidéter 
^ciiíbileiergeeft euidéter pofsibile*Patetconfequé; 
¡tia.I^antquodeftimpofsibilejnonpoteftfíerieuíde 
^míedibiie-Tuncvitr3.Efteuidenterpoáibile:ergd 
_ fcftfé.f ft.Qjp b.^erpetu 18,^601 .eft poílé & efle. i tfi t 
Cónnr .z . ' ^n f i rma tu r iterum. Nam ex SandiísímiPraeccptb; 
Hís calculo, Xhieologiapud/aÜosdefcndunt non eííe 
Jo>ppísi.bij^i4quod tídes pradicat: ergo manifeftaí 
KociB^fterium. -Patet cóíequentia. 
!Quja npiríiaCjGjj aliquid iitimpolsibi!e;8c q? argume 
_ , ^aomniaquximpófiibili tatemoftendunfjdiflbiuaa 
V i ^ tum» ^ r v e f ¿ . ^ Q Q ^ t ó afguitur.Lumen.gloriEexnatura 
ifiia cuidenter oftcditTriniutis arcana; & tamen eft 
f . f & X h m . 
creatura;Sc idipfum fit per vifíoné beatamúgitur per 
creaturasafcendimus in^uidentemcogni t ionéTri í 
nitaris.^Sextóarguitar quód nóíkimpofsibile crea* Sextom. 
ppfá y naturaliter cognoícere Trinitatis myfterium. 
Nam Deus creare poteft fubftanriam aliquamintel; 
leáualeiíijcui nscuralc fit videre Deú ficuti eft J.ergo 
neq; repugnat neq; eft impoísibile myfterium Tr in i 
tatisáereatürapoírenaíuralúercognofci. Oftendo 
antecedens. Nam de fafto Deus producir lumen 
gloricejquodeft accidés fupernaturale, ex natura fuá 
d emonftrans 8c oftendens Deum ficuti eft:ergo pa/ 
ri ratione creare poterit íubftantiam cui fit natura» 
le habere ilíudlumenrScconíequenter, Deum videí 
re.líSeptimóarguitur.Quiaeuidéter poflumusofté; Septimum, 
dcremyfteriú Trinitatis non repugnare rationi:ergo 
non repugnat Deo:ergo poteft Deo conuen¡re:ergo 
de hQco conuenit. Nam in Kternis,ideeft efle 8cpü6 
fe. j .Phyfico.tex. 31. Nana híec collecíio euidens cft 
lumine naturalhDeus poteft efie trinus 6c v nus:ergp 
de fado ita eft. Quia eft puras adus, Se nequít efle i n 
potcntia: 8c ex coníequenti omnia qute fpedantad 
,eflcntiam 8c naturam ü e i , neceiTarió ei conueniunt. 
.^[Odauóarguítur.NamArift. 1 .de Calotex. 1 .dicit, Oftauura» 
.per numeru ternarium nofipfos magnificare Dcuia 
v n u m , eminentem proprietacibuseoram qusfunp 
creata .E t Tr i m epi ft us \-e t a i íi fsi m usjceci n i t: M o n a$ 
genuic MonacIea^Sc iníc fuum refiexítardoré.Qui; 
.busverbisinfinuac filij generationem 8c procefsione 
Spiritiisíandci.^j Auguft.quoq;.7.Cófers¡onum, c.8. 
alíeritíelegiííéialib. Platonicorum piares radones, 
quibus coatendunr cj» in principio érat vrerbum, Se 
Verbum erat apu d eum,Sc Deus erat Verbum.Ergo 
lünnne naturali not¡erunt,fíiij generationem. IVlagi 
q.uoq;Pharaonisdefeceruntintertio figno; ídeft in 
ndtitia tertiíe períbhse, Exodi. 7. Dequarevidegio í t 
fam ad R o m . i Jgiturproprijsviribus, íaítem noue» 
runtduasperíbrias Trinitatis. Quocirca,D. Aiig.9. 
de Trini t , explícat myfteriú hoc analogiaíampta 3c 
fimilitudinererú naturalium: nempe ex procefiione 
verbiScamorisinnobis .UNonóarguiiur . Quiage; Nontim. ' ; 
nerare,eft majáma perfedionis: ergo id Deo cft trú 
buendumiergogeneraíaliám períbnamí Sané , adu 
prodacere Se generare eft perfedio: ergo nó eft Deo 
denegan da:ergo ab íeterno Deus genuk:Se non crea 
turas; quia i l b n o n funt ab ¿térttOJergo aliam pcffos 
nam increatam.Ac proindenatarali ratione eognoí 
fcere poflumus generationem in diuinis'Sc prócefsio 
nem per fon aru n i . 
j>h His nó ob.ftantibtjs,vt veritaté fidei ill.uftremus, Concia. x« 
eftprimaconcluíÍQ, Sicóiídererür noíter inteiledus 
omnino deíHtutus fide 8creuelationefuperaatur?ilj: 
neq; poteft euidétcfelieqivpro.ba.bj!i,ter inuenire lioc 
myfterium T r i n i t á t í s i ^ í e conclufio fie eft expone; 
da;quódaliud 6Íl aflentiri veritati huías ^ y ^ c r i j , & 
aliu d e í t fim ul in uenirg.hanc veritatím 8c illi aflenti; 
ri.Aflenfas enifn,fupponic apprehenfionera. Et lo; 
quendo de puro aíiénfu,Qptimé quis poteft per nata 
raiemotiuum alTentiri huic myfterio per fidemquá. 
dam humanam,propterauthoritatemalicuius homi 
nis dicétis Deum illud reuelaííe. Vemm aflenfes ií^c 
8c humana fidcs,neceííarió fupponit Dei reuelationc 
in aliquo.Et ideirco eonclufio loquiturante omnem 
reuelationem.Eííic,concluíiO,eft;cómunisTheoloí 
Qjiáfi. X X X I L Artkul.I. !DeQo^niúonedminm'umperfomrúm. 
gis:Sceft D.Tho.hícSc fuorum, 8c Scoti quodl. 14. 
& Marfil, in . 1 .q. i .ar, j .Idé etiam íentiút omnes San 
fti.EtcolligitufexilloMatíhsei. 11. Nemonouitfis 
l i u m , nifi Pater:neqi Patrcm quis nOuit,nifi filius,8c 
cuivoluetitfiliusíeuelare»EciterumMatth. 1 ó.Beas 
cuses Simon;quia caro 8c fanguis non reuelauictibi. 
EM .adCorinthio. i .Sapientiamlóquirnurin myftef 
r i o , quEabíconditací t . Et adHebreos. 1 i.Eideseft 
argumentum non apparcncium.Quod máxime veri 
ficaridebetdeejfcellerttilsimo myfterio fídéi, quod 
eílTrinitas períonatüm in Deo.Ét loan, 1 iDeüni ne 
moviditvnquam. Etlfaiíe. 53. Generationem eius 
quiseriarrabidVnde, D . Hilar, in lib. deTrinit.dixic: 
N o n putcchomo fuaintelligétia generationís Sacras 
mcntum cóíequi poííe.Et D . Ambro.Impoísibile eft 
generátionisícireíecretum. Nam mensdeficic, vox 
lilet. Et D . BafíLhomil. Natiuitatis Dñi , loquens de 
¡Eterna generatione,artificioíe fatis loquitur: Se filen; 
tio venerandutheííedicit myfteriumhoc. Quia iñ 
asterna illa filij generatione nulli teftes fuetunt,qui eá 
nobisenarrarénfedipíe Deus dignatuseft myfteriü 
hoc nobis reuelare. Et efe infigne argumentum atq; 
op t imum, qj anee diuinara reuelationem nullus tale 
quid de Deo fufpicatus eft. Ex quibus colligOjimpof 
fíbilefuiíle atq;efíe, per naturalemrationem perue: 
nirein cognitioné Trinitatis diuinaiü perfonárú: 8c 
hoecí íede íidetejpendum.R.atio D.Tho.inartiÉulo 
etiam eft optima,&Tnilitat pro nobis:quf ifto modo 
poteí l exponi.Qu e de Deo cognoíci poflunt á nobis 
rationenaturalijrolúmcognoícúturpereflFeftusDei; 
nam Deuminíeipfo Scperfeiprum íéuperípeciem 
propriam eius, nacuralitercognoíccre non valetnus; 
vtfupráretulimus.q. 1 i.fedpereffedusmukismos 
discognoícere poflumus eaqusefuntDei; 8c nullus 
illorú confercadTrinitatécognoícendam. Nam pris 
inusefl:,exexiftentiaefFe¿lus Sceiusconditionibus. 
Sed ex hoc infertur, cauíam eíTe, 8c ea habere Omnia 
necefíaria ad cauíandú talem effedum : nó tamen c£ 
adcau íándum adextraautad produíiioné cífedus 
per íe loquendo requiratur pluralitas fuppoütorum. 
Secundó ex ipfís efleftibus poteí l cognoíci vnum 
attributum,8c ex illo poíTu m us aliud colligere:quod 
forte ex eífe&ibus non poíTumus immediaté inferre. 
Sic crgo videreturTrinitas poííe cognoíci . Ná ex efí 
feÓtib us poíTumus cognorcere,Deu m fummum bos 
num eíTe; 8c ex fuá bonitate colligitur fummá cÓmü 
nicatioíergo colligitur produftio sequalis períbnse:8¿ 
nó in d i í l in^a natüra:ergo in eadem. Caeterúm neq; 
ifto modo potcftrationaturalisdeuenjre infuípicio 
né Trinitatis é Nárationaturalispotiusiudicaretimí 
poftibilétalem fummámeomunicatioriem, qüseeí* 
í e t eum diftiníÜonerealiproducentisSc producfcijSc 
tamen cum identitate numérica naturae, Neq; poíTu 
musintelligereproceísionéaequalisperíbnxjfinepro 
duftione aequalis naturae diílinftse. Vnde^atio natus 
ralis íblum iudiearet, fummum bonum debet eííe 
cÓmunicatiuum fui , o m n í m o d o poísibilirSc modü 
communicationisqui eíl inTrinitatejnon iudiearet 
pofsibilem. I tem, non cognofeeret ad perfedionem 
fumibonipertinerevífeneceflarió Scnaturalitercós 
municareuled tátúm libere. Tertio modo poteft alis 
quid ex effeftibus cognoíciin cauía,propter fi militu 
dinepi effeñ:us ad caufam.Ná fi efFeáus eft ad íimilií 
tudiné 8c imaginé cauíá:; ex hás qua: yidétur in effe» 
d u , potéft proportionabiliteí coliigi aliquid fimile 
velexcellentiusin caufa. Etquiain qualibetcreatüra 
eftveftigiümTrinitátiSjtefte Aug.6.deTrinit .c . ió. 
8c quia homo eft ad imaginem Dei Genef 1 .imó eft 
imago Dei. 1 .ad Corint. 11 .videri poílét ex hac re* 
praeíentatiorteimaginis poteft Trinitasrationenatu»^ 
raliinueftigari. Sed proferto neq; modus aliquid ius 
uaret. Quia tune íblúm ex efFeftu licet aliquid fimile 
inferre in cauí^quartdoeflfeélusperfeftércprfíentat 
cauíam fecundü eá qua funt propria ipfius caufie: at 
vero in creaturis non eft perfefta repríeíéntatio De i , 
neqjeft íecundú propriaTrinitatisvtficjíedíecundü 
afpropriata,vtin creaturis dicitur eííe veftigium Tris 
nitatis. Quartó ex his quae efFe6lus poílunt efiiceré, 
coliigi poteft ^cauíapoter i t i l lud idem excellentioi 
r i quodá modo. V t ex hoc q) creatura poteft generas 
rCiColligi poteft qjpoíTetetiáDeuscommunicarena 
tufam fuam 8c generare: quia hoc perfeftionis eft. 
Quódargumentú(vtdiximus)iní inuaturlfaisé.6ó. 
N u nquid égo qui aliosparere facio,ip{c non pariamí 
Etparirationéiex hoc qjnósintelligendo 8camado 
aliquid adintra producimus,Golligi poíletquldíimií 
le in Deo.Sed neq; ifta via óftédituf probabiliter Trif 
nitas, ftando in ratione natürali.Náéx his quae creas 
turaspoíTunt efficere cü perfeéiioné cui admiíeetuc 
imperfeSio; non poteft inferri Oeumpofíe ide:imo 
potius cílet inferendum Oppofitumjquátumeftejc 
vi rationis.Creaturscauté materiales,poírunt generas 
re fibi fimiles diftinílas in eflentia:quia habét formas 
in materia. VndeíCreaturéefpiritualesnon poflunt g é 
neráré fibi fimiles : ergo ex hac naturaligeneíatione 
nondefumitur probabileargumentu adperfuadens 
dam generationem Eterna; in qua neq; eft diftiníiio 
in eílentiajUeq; forma in materia: cúm ex vi itlius ra* 
tionis potius eílet inferendum i n Deo non eííe gene» 
rationé.Neq;taleargumentu habeturinl íaia . Nam 
ibi eftíermo de generatione fpirituali, quamhabet 
Deus in filijs adopttuis. Sed dices:Contrá, Na CóciU 
Hifpaléníe. i*8c. 15. citat hoc teftimonium pro gene 
ratione atenía.R.eípondetur,q, citat hoc teftimoniü 
in fenfugerterali. Velforte habec dúos íenfus: Se tüc 
dicendum eí t , q>iílaratio non adducitur ad probán* 
dumííed fuppoíita fide adducitur ad explicádum 3¿ 
manuducédiimintelíevtum. Cómunicareautemíe» 
ppnit perftíftionem in ee cui fit cómunicatio;8¿ fups 
ponit in eo qui communicatjeííe perfe£tionem.Natn 
perfeSlio eft in eo íc poííe comunicare-, modo támen 
pofsibilijnÓdicenteimperfedioné.Etpariter genera* 
tio creaturarú propter fpecié cóíemandá faá;a eft,vbi 
indiüiduarerumíiint corruptibilia. Quiapergenef 
rationem intendit natura perpetuitaf é Se immortali* 
tatem quandáéÁtex hoc non colligitur generatioin 
diuinisiQniaipfecft íecundüm eílentiara ^ternusSc 
immortalis;!imóveró creatura incorruptibilesgene» 
ratione carent, vt patee in angelis 8c corporibus ccelc*. 
ftibus: igituf ex racione propofíta non poteft coííigi 
Trinitas perfonarumjautgenerado in diuinis. Simili 
modo ex prodüíHone noftri verbi 8c amoris nó pofi 
funt coliigi probabiliter prodüdiones diuiaa. Quiá 
in nobis produá:iones illa, funt ex indigentia:Sc quá 
tenus intelleftus nofter procedirde porétiaada¿íú. 
Vnde,id quod producitur, eft ipfemee aftus in fado 
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eíIc.Tamen in Dco nihil homin reperitur. Nulla igis 
turreftacviaadinueftigandum exeflFeíiibus Trinis 
tatis myí le r ium: &tamen ratione naturali non pofi 
ftmusDeü cognoícere, niíiexeffeftibus: ergo, 8cc. 
Prasterea: Rat ionabi lee í l^a l iquid Deaspofsitruo 
lumine infinito attingere, quod nullus intelledus 
creatus p oísit fuis viribus ínu eftigare: íed exceüentií; 
íimúintcllígibileeciáreípeftu intelléftuSdiuini, eít 
Deus trinus & vnus:ergo, Et quidé ratio nacuralis ha 
bet aliqua tanquam per íe nota in fuo luminejqus; fe* 
cluía íide & prima facievidenturcontradicerehuic 
myfterioj cu tamen non contradicant:ergo ratio na? 
turalisnonpoteíT: myfteriumTrinicacisinueñigare, 
autoftendere.Tándem perfuadetur: Quianonpof! 
fumusinDeicognitionem peruenire,.nillpercreatu 
ras: at creamrée folum nospromouent in cognitioné 
Dei,quatennsipíeeft caula8cprincipium earú: íed •' 
eíTecauíam ScprincipiumcreaturarumjConuenitef; 
fentisediainíe, Sc^qualiter ómnibus perfonisngitur 
percreaturas nópol íumus inueftigare diftin6hone 
períbnarum: fed nonpote í l myíleriüTrinitatiscog 
no íc i , nificognoícanturtresdiulnseperíoníediftins 
inter íeiergOj&c. Et con ffrrnatur.Ná euidens eft, 
fupernaturalia myftería lumine naturali noh porfe 
cognoíci; ergo cúm rayfterium Trinitatis íit omniü' 
reconditirsimú, ftultum Sctemerarium eftillud pro 
prijsviribusvellecognoícere. NamquiícrutatoreíT: 
Prouer. 2f. MaieíhtJsopprimeturágloria,Prouerb. 2 5.EtCans 
í icorum.ó. legimus: Auer teocu los tuosáme,qu ia 
ip i l me auolarefeeerunt.^Ex his colligitur pr imó, q> 
monfolumnon p o t e í l h o m o euidenter cognófccre 
naturali lüminemyíleriúTrinkatisiverúetiamneq; 
<3eillo naturceviábusalíquam ptobabilem exiftimas 
tionem habere;vtie)rplicuimus principio conclufioí 
nispoíitae.^[Secundó colligitürjquód licét po'íáihíug 
naturali ratione cognoícere aliqua Deiattributa; ea 
nempeque pertíHentad vnitatem eílent¡ée;vc Deum 
eííe bonü,mirericordem, Sciníinitum, & principi'ú 
creaturarum:tamen velle naturalibus rationibus pro 
bareTrinitatis ttiy fteriüjderogat dignitati fídei.Imó 
vero préeftat impedimentú,ne infideles ad illam coní 
uertantur. QuiainfideleSjprsefertim Philofophi,nos. 
irriderét; íi ccrnerent nos tam leuibus rationibus efle 
perfuafos , Scobeasrationes naturales fine vilo alio 
prcefidioadidcredendumeííecórfipuiros. 
Co ciu 2 SecundaGoncluí io. Rationaturalisnonpotefl 
demoftraíe myfteriú Trinitatis eííe impoísibile. ka» 
que l icé tnon attingatveritatemhuiusarcani: tamen 
nonpo te í l oftendere impoísibilitaté aliquam huius 
myfteri j . Ac proinde;, Trinitatis arcánum, eft fupra 
omnénaturalem rationé: fed non contra illam. Alias 
myíl-eriú Trinitatis nó eíretverum,íí pofletoftendi 
imporsibilítasilliüs ex naturali lumine.Et oftendo fe 
quelam.Nam verum confonat vero; veritas enim ves 
ritáiti eft árnica: ergo fí naturale lumen feu rátio oftéíf 
defethocmyíleriüeíTe impoísibile} verum vero res 
pugnaret:ergo.&c. Prseterea :Deus nulla ratione mé 
tiri poteft:at ÍÍ ratio naturalis demóftraret huius my.-
fterij impoísibilitaté, Deus ipíe nosfalleret & mentis 
returj vel iriquantum eft authof natura:, vel inquan* 
%um aüthor graticeñgiturlumérationis naturalis, no 
-peteft oftendere impoísibilitaté huiusmyfterij. Sed 
dices. Poílto myfteno Trinitatis tolliturprincipiuni 
Juper /P. V.&Thom. 
i l lud veriísimñ apud omnes:Idé dceodé riegan S¿ af 
firmarijeíl impoísibile. Na pofico Trinitatis arcano, 
ídem afiirmatur Sí negatur de eodé . Nam conceíTo 
huiufmodimyfteriojheec eftvera-jEíTentíadiuinaefl: 
Pater:Sc firailiter hxc eft vera; Efíentia diuina nó eft 
Pater.lgiturdeltruerurillud principiúíQuódaútnes 
gatiua propoíitioíltvera;illa népe;Efíentia diuina no 
eft Patenprobatur.Ná bene fequiturrHf c eííéntia d i ; 
uina eft nonPaterzergo no eft Pater.Patec cóíéquétia 
ex Arift.z .Periher.vbi cóftituit hantregulam; ^,vas 
let argumentum ab affirmatiuaad negatiuá,variato 
prasdicato penes finitum 8c infinitum. Sed propoíix 
tio poíita in antecedente,nempe -jEííentia diuina eft 
nó Patcrjeft v era;quia eflentia diuina eft filius,Eilius 
vero eft non Pater: ergoha:ceíIeniia diuina eft non 
Pater.Tandem,beneíequitur:Fil iuseftnóPater :8c 
íilius eft eííéntia diuina: igitur eííéntia diuina eft n ó 
Pater.^íRefpondetur negando antecedens primó po. 
fítum.Et adprobationédicendújq.iftaeftfalíá;Ha2C 
eííéntia diuina non eft Pater.Et cú iterum vrget argu 
mentújdicoq>ífta propofitio, Eííéntia diuina eft n ó 
Pater;poteft haberc duplicéfenfura. Alter e f t ^ haec 
effentia diuina eft ens nó Pater: Se in hoc fénfu falía 
eft propoíitio.Qnía eos dicitur ab eííe: 8c cú in Deo 
nó fít niíívnicum eííejdici non poteft avdiuinaenen 
tia eft ens nó Pater. AHoqai parí ratione poíTemus d i 
eere q> eííéntia eííet non Pacer. Altecveró íénfus eft,^» 
eííéntia diuina eftaliqua res non Pater: 8c talis íénfus 
verus eft.Nam in Deo funt tres rei diftiníl«e realiter: 
non tamen tria entia. Ac proinde argumétum faílu, 
íblúm oftendit (J, eííéntia diuina eft ha»c res, oftéden 
do filiumrquseresnoneftPater.Vnde^d primapro 
bationem argumeñti ,diccndum; qj ÍÍ in illa minOri, 
piliuseft non Pate^fít íénfus'; Bliuseft ensnó Pater: 
faifa eft, fícutifta; Films eft eííe quod non eftPa» 
tér. Ac re vera propofitio illa,Filius eft nonPateriabíb 
luté concediturpropter oppofitioné relatiuamin ex» 
tremisekpreííam, Nam negatio patemítatis,intrins 
íecaett filiationitqu^íígnifícatufinfubiefto.Ecquá» 
do dicitur; Ergo base eflentia eft non Pater: negatur 
confequentia»Namficargumentumviftualiternega 
tiué,aforiTíaliadidenticá.Et cftidéargumétum,atq; 
íí díceres: Hsc áftio eft no paísio:8c híéc aclio eft hic 
motusiergo hic motus eft non paísio. ^ jTande dico, 
g,pr¡edi£ta regukquaeex Arift. commemoratur. i . 
Periher.dcbetintclligiquádoarguitur folúminproí 
pofitionibus deinefle,dehocverbo(eft)deprfíentií 
de terminisreéfcis;8cnú obliquis í determihisabfolüí 
tis,'8c non reípediuis. Sic enim regula eft vniueríalis 
tervera:alioquiplürésinterdúhabet Calumnias. R u t 
fus,pr£efata reguladebetintelligi quando totalepras» 
dicatuminíinitatunScitaeommuniterDialeft ici in 
terpretatur. Et quando poftremoloco dieitur; Filius 
eft non PateriScFilius eft eííéntia diuina, ergo eíTens 
tia diuiha eft non Pater : Refpondeturjqüód in hoc-
fyllogifmo mutatur ad aliiqüid in quid negatiué. 
I lDico fecundó, quód fít argumentum á non diftris 
buto ad diftributum; virtualif er quidem ex parte ih 
lius termini, Eífentiádiuina. Quod patet argumens 
tando ex oppofito con fequentis cuín altera pra:mií* 
farum. Tune enim médium non diftribuiturcom* 
píete. V t í í dicas:Omnis eííéntia diuina eft PatenEi* 
lius eft eííéntia diuina:ergo Jrilius eí\ Pater. Tuac fa» 
né 
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né non diftribuitur médium copleté.Qiiia non sqtii 
ualet huic: Omnis res quae eft eílentia diuina, eft Pas 
ter. Ac proinde fit argumentum á non diftributo.:ad 
diftributú virtualiter ex parte illius termini, Eílentia 
Obiedio. 2* diuina. ^ Sed dicesvlteriús. Vericashuiusmyílerij 
deftruitartem fyUogifticamrfed arsT/llogifticafun» 
daturin racione naturalitefgo hoc myfterium eft eos 
trarationem naturalem» Maiorpatet. Nam íi folúm 
attendamus.adrarionem nácuralern,hic ryllogifmus 
cíl efiicax:H^c efíentia diuínaeftPatenhaíc eiíenti* 
diu¡naeftfilius:ergoPacereft filius* Similireretiam 
iíle effc bonus fy llogifmus^Omnis eílentia díuiná eft 
Pater.filius efteíTcntia diuina: ergo fiiiuseílPacer* 
SGlutio." ^Re íponde tu r tamen negando qtaód huius myftei 
íij vericas deftruatartemfyllogiftieam: imó vero illa 
perfícic. Nam racione huius my fterij manifeftancur 
mulcidefeausíyllogirtnorújfeu paralogifmorú. Ec 
adprobationem dicendum, q>inprima.coníequen<. 
t iamédium nonparcicularizacur completé. Narnin 
maiori dicendum erat: Qaidquid eft hsec eílentia dU 
uina,eft Pacer. Adfecundam rerpondetur,qudd mes 
diumnondif t r ibui turcomple té .Ecvtdtbonaconíe 
quenciaj diftribuédum eíl fubieíiú maiorisjifto mos 
doíOmnisresquK eft eífentiadiuinaieft Pacer. 
ConclUtj< Tercia Concluíio. SuppoilcafidepoceftTheoióí 
gusíucdífcurfu explicare myfteriú hoc diuerus fií 
miiitudinibus 8c exemplis; & inueftigare congrueti 
tias,8c: arguméta:quod fan&i Pacres communiterfai 
ciunt.Ec hoc eft quod docec Pecáis, i .cano.c. 5 .Para 
tireddere racionem omnipofeentivos cleeaqusein 
vobiseíl: fíde jfcilicetper multa exempla 8c íimiHtü» 
diñes. Quáuisnul l j r imil i tudoautexemplumpoís i t 
adíequaté explicare hoc myfterium. Etidcifconon 
íun tad perfuadendü prorrus,(ed ad manuducédum 
intel ledum.Poteí t igiturin telleéius conieftürís & XA 
tionibus myfterium hoc illuftf ando cófirmare; quíe 
intelleftuiiamcredenti nonnullám afferunt probas 
bilitatém:ílueill£ fumántur ex diüina perfeaione Se 
bonitate, cuiconfonum eft vt funjiTio illo modo fe 
communicec: ílue quia confonát rationijVtíummú 
i l iud bonum intrafe no fie folitariumí velrurfusquia 
eciam eft confonumjvc fit mucuus amicicis & chaf i ; 
tacis amor; qucequodammodo perciner adperfedá 
fcelicitacem. Quasrat/ones addu.cit Ricar. vbi fuprá* 
Siue eciam radones defumancur ex condicione nacu¿ 
f£eincelle£tualis;inquaeft dúplex procefsio : quám 
profeq'uicur D*Thom.vbi ruprá,8ciatiús Aug.inl ib. 
deTrinit.Siue etiam defúmátur radones ex alijs myí 
fterijsfidei; vtexlncarnatione : quia í k u t eífe poíí 
fun c duae nacurce in vno fuppoíito, ita poteft eííe v ná 
Nota, natura inpluribusfuppofítis. f Obferuataméjquód 
nunquam aliquis modus arguendi ex hisjent demos 
ftratiuüs.lnquo deceptuseít Henri. quodli.Sq. 14. 
dicens,quódruppofitafidei reuelacipne poteft illud 
rationaturaliseuidencerdemonftrare. Contra quem 
late agit Scotusin.i.d. 1 .q. 1 .Et adduíds in médium 
ratiombusjaperté conftabit illas non eííe. demonftra 
tiuas. Seddicétaliquis.Sihocmyfterianiatt inginó 
poteftratione naturalheur Deusfeuelauiíillud': Re» 
ipondeturjpfoptercaufa&quas hicnumefat D . Tho. 
ad. 5 .Se propter alias multas quas Saadi commemo; 
rant. Nempevthomineshabeantin ftatuvixperfes 
¿tam Dei notitiam, quántara per fidem habere poí; 
íunt.Et rurfus, a d á u g m e n t u m meriti,8cad ofteíjos 
nem diuiniamoriserganosñuxtai l lud; iarp non di* 
cam vos iíeruos,ledámicos, loan. 15. Et tándem , v t 
confundaturhominumfuperbiaexift imaRtiúquód ; "«A. 
quidquid ab eis non comprehenditilf,eft falfum: cú 
tamen Paul.dicat-z. Corinthio,! o.Captiuantes-omí 
neQTÍntclleftüminobrequiurn Chrifti., Etquiaper 
oftenííonem Sé reueiationé huius myfterij, máxime 
exardeícit amor nofter erga Deum. 
C^artaCónclufio. Omniaargume:nta q.Uíemilií Conclu.^f 
tant contra fidem & contra veritatem huius myftes • :;; 
rijjfunt euidenterfolubiliatfiquidém funt contra ves . 
ritatem. Imó demonftrari poteft.credibilicashuias 
myfterij: vt fuprá diximus,.q. 1 .ar. 8* fufé fatisdirput. 
2 .Sané,omñe argumencurn non eüidencer eonuíní 
cens,eft eüidencer folubilé: íed nullum argumécum 
conuincitco ntra de m;q ui a n u 11 um con y i,n cit co n s 
tra veritatem iergo omnia argumenta que excogitas 
Hpoftünt contra véritáteaTl>initacis,euidenterílínt 
folubiliá. ^Sed nota,quód licét hoc myfterium Tris 
initatisfíteleuatiísimum ánoftro intelledíu: tamen 
non eft aduerfairium rationi naturali, íed eft fupra na 
turalem racionem. Nam cúm verum vero cpnfonet, 
8¿ vericas ííc cú veritace cognata, & hoc myfterium 
íícipfa vericas: non poteft adueríarilumininaturali. 
Nam tam lumen infuíum fídei per quod credimus • 
h^c myfteria,quám lumé naturaieintelledüs iVtrüs 
que eft á Deo & effeñus D e i : ac proinde noncons 
trar iantur ,cúm fínt abvnó éodemque authore. A c 
proinde fupernaturalis vericas non ádueríatuflumit 
ni naturali. Dequafe legé S.Thom. i . contra Gent. 
capite. 7.Verum eft, quód ante fidem feuelatam eres 
derémusiftud myfterium TrinitaiiseíTeproírusims 
pofsibiléSecpntfa Omnem racionem naturalemríed 
i d icaexiftimaré,non prouenirecéxfalfitace luminisj 
fed quia myfteda fupernacuralia funt alcioris ordi s 
nisSceleuatioris. 
A d argumencai A d primum dicendüm3quód no A d arguni¿ 
éftfatiseuidensquód deracione futnmi bonific de Adprimurt i 
f ado íe communicáre: fedc^ficcomrnunicatiuura 
fui* Ac proinde j nonefteuidensrationenaturali,q> 
ádrat ionem fummi bonipertineat infinito modo 
commünicare,autpoj[recommunicafe:licetdefado 
íecommunicauerichumankatiper vnionemhypos 
ílaticám infinito modo. 5íDico íccúdó,quód in crea Dico. í« : 4 
turisvntüerfis,potiísiméinhomme> reperitufvefti.- , 
g iuniTr in i ta t i s iv td icüntomnesSanñi* Seddebet 
etiam intelligi, in diuinis eft etiam trinitas áttribus 
torúeíTéntialiumjquséapproprianturtribusperíbnis. • " 
Cseteróm creaturs dicunturhabere hoc veftigium, 
obidqjpótentiaat tr ibuitufPatr i , 8¿fapientia F i l io / 
Se bonicas Spiritui íanfto: queequidem attributains 
creatuíisinuentSjdicunturTriniiafisveftigium.Prf:; . 
terea etíá dicendú eftjq^ argumétá SccÓgruenticquae 
íiuntadilluftrationem Trinitatis,optiraafunt:priús 
áccepto hoc myfterio ex fide,8c credito.ítaq; fuppos 
fita fide3argumétumfaíium,bonumeft:íedabíente 
fíde,eft nullum. Imóverórat ioin argumentofafta 
nos duceretin oppofitunií Giuoniam rescorruptibi* 
.lesjidciíCo íe com municác: qüia non poíTunt íempeí 
perfeuerare.Et cüm Deus fit séternus, Scimmortalis: 
nonindigebathacfoecunditateSccommunicatione . 
fus naturíslí Ad teftimoniú Ifaise dico p r i m ó ^ t e f t i 
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fnoniumiftudpoteft adliteram intelligi degeneras 
tione fílioru Dei per adoptionera.Vcrü cft,cj» fuppos 
Cta fide,aliqui Sanfti explicát hoc my fterium de ge* 
nerationeftefaaadintra.LegiteConcil . i .H¡ípalens 
Ad fceudú. fe,canone.i j . TTAdfccundúrefpÓdctuf, verirsimú 
eílc 9» ifte hf teticus tantúm aíícntitur i l l i articulo per 
fidemhumanam ScopiniGnem. Cxterúm in hanc 
opinionem & humanam fídem núquam deueniret, 
nifi priúsforecfadarcuelacio de hoc myfterioEccles 
fíae&angelis. Et fuppofitahacfeuelationefafta Ec* 
clefiae,quis poterit audiens probabiliter retiñere veri» 
A á t c r t i u m . ta temhuiusmyfter i j^Adter t ium,inf idel isreíponí 
deret negando maiorem. Nam finegat Trinitatem 
per íbnamm, etiamnegathominem cííeimaginem 
Trinitatis. Catholicus v eró^co ncedit maiorem,Se á b 
ftinguit rtiinorem. Nam fi intelligatur de imagine 
perfeófca: veraquidem cft minor , íed tune raaiorelt 
faifa. Nam folus films Dei , cíl perfeíiaimago Parris 
8c Dei : iuxta illud Diu i Pauli adColofléníescapite 
i?Qui efl:imago Dei inu¡íibilis.Homo vero , non fifi 
eft petfeda Dei imago: fed magis ad imaginem Dei 
faftus.Etad D.Aug.d iccndú , ín creaturis elíe velli» 
g ium creatoris ,per quas ducimur in Dei cognitione 
quoadattributa:non tamen quoadrelatiua. Potií* 
fímé^uiaveíligium non ducit nos petfefté 8c diftin 
¿téin cognitionem reí cuius eíl veftigium-.íéd valde 
Acl^UírtÚ. obfcurcSc confufé. 1IAdquartumdicendum,qu6d 
maior illiusdiícurfus nonefteuidensnobis Í íedex 
fide Scripturarum credimus iditaChriftumdocuií* 
íe.Etquarauis maior cíTeteuidens: minor tamé, non 
eftcuidensratione naturali; nempe q> Chriftus men 
t i r i non potuit. Et ad probationem minoris, dici po» 
te í lquódmiracula erantíeltimonia íupernaturalia: 
conclufio autem negatiua articuli,loquitur de ratioí 
ne naturali,nuilo fupernaturali lumine adiuta. An ve 
ró miracula á Chrifto fada, eíTent cauíá euidentise in 
atteílante fuse doCtrinse: non effc inter Thcologosta» 
dem fententi^Nam Caiet.Sc alij cum ipfojdicú^eui; 
dentiam ín teílificante non deftruere fídem. Alij ve» 
ró negant talem euidentiam confurgere ex miraculis 
ChrilH. Quiaeftimpofsibile, quóddepo ten t i aDe i 
abíbluta aliquis habens gratiam fadendi miracula, 
v ta tu r i l l aadmalumí incm, & a d felíltatemconfirs 
mandam. Et ob id licet fít euidéter credibile id quod 
accipit teftimonium ex miraculis: non tamé eft eui» 
Adconrif. 1 denSjquódDeusilludteftincetur.li Adprimamcon 
firmationemrc{pondetur,negandocon(equentiam. 
Etad probationem, negaturantecedens. Namcom 
tingít aliquafalíá & impoísibilia apud nos eíle proba 
Ad conííf. i bilioraveris:vt Arift.dixitinTopicis. H A d fecunda 
confirmationcm dicendum,quód S.Tho. non dicic 
nos oftendereSc probare non eííe impoísibile quod 
fidesprasdicat; íed quód defendimus non eílc impof 
fíbile. Etidfacimusdiílbluentesaduerfáriorumtela, 
Screípondentesad argumenta quibus infideles cons 
tendunt probareefleimpoísibile. Imó vero fieripos 
teftjqjaliquid íécúdúíeimpofsibilefít; & nihilomií 
ñ u s argumenta quibus eius imposibilitas probatur, 
apud nos diflbluantur. Verbi gratiajfi quácitas diftin 
guatur á requáta;impoísibile efl:,^, no diftinguatur: 
Se in hoc cafu,op¡nio quas tenet oppoíítumjdiíToluic 
Ad quintu. contraria argumenta. ^ A d q ü i n t u m a r g u m e n t ú dis 
co,^, tam lumen gloria: quá Sanílorá viliOjpcninent 
fuper T. f .&Thom. 
ad ordinc fupernaturalé, 8c efHciútur Deo concurre» 
te vt authore fupernaturaliter opcráte:8c ita at t ingút 
admanifeflationéTrinitatis.Vndccó{equentianótc 
net .^íAdfextúrcfpódeturnegandoantecedés.Etad A d í c x t u m . 
probationéjconccííbantecedéti de lumine glorif,ne 
gatur cófequétia: népe q> pofsit creatura produci,cui 
íitcónaturalchaberelumégloria8cvidere Deú. N5 
cnim ob id q> Deus producir lumé manifeftatiuum 
diuinaj eílentia: cü fupernaturali concurfu Dei: ícqui y 
tur,q> pofsit producere íubftantiáintclleñiuájcuina 
turaíe fit habere illud lumé,8c pode per naturávidere 
Deú.Primójquiapari ratione ficut Deus medíate gra 
tia quá: eíl: qualitas fupernaturalis infuía, cfftcit fihos 
adoptiuos diuinf natur^ participes:fequeretur,^, pof 
íetetiá producere fubftantias quafdam intclleíiuaics 
adeo excellétesjvt ex natura fuá haberét gratiá fibí na 7 
turalé tanquam propriá pafsioné, per quá eííent diui i 
nsenaturae confortes 8c foelicitatis fupernaturalis has 
redes:quod eft cótra i l lud. 1 .Petri. 1. Máxima 8c pre» 
tioíanobispromiífa donauit, vtperhoc efiieiamue 
diuinj natur^ cóíbrtes,Prseterca,loan.i.legimus:Dc 
diteispoteftaré filios Dei fieri. Ex quibus locispatee 
falfitaseorumqui contra ceíent.Etcófirmatur.Nam 
gratia qua eíl in iuftis 8c Saftis^non eííet adeo excele 
Icns 8c fublimis : fi illa poíTet eíle connaturalis alicui 
crcatura:,aut l i proprijs viribus pqílet eam habere ali; 
quacreaturajSc videre Deú íicutien:.Prasterea,íigraí 
tía poííet eííe connaturalis alicui creaturj:íequeretur, 
q,gratia filiorú Dei per accidéseííet ordinis fupernas 
turalis; fiquidé creatura aliquapoteratillam naturalia 
ter habere ex proprijs virib9 naturae.Sicut fí Deus dos 
naret hoinínifacultaté voládi^quod efl: naturale aquí 
la:; talisfaeulras nó eííet fupernaturalis ordinis ex na? 
tura fuajícd per accidés ex parte fubiefti.Eííct aüt ab» 
furdú fat i i , dicere q> gratia Dei leu vifio beati tica pee 
fe loquédo & fecun dú í e , no fit ordinis fupernaeura* 
lis.Ite etiá probatur: Ná Deus claré vifus nó potefl: cí» 
íe obie¿tum naturale alicuius intelleftus creathigituc 
nulla potefl: eíle creatura cui naturale fit videre tale 
obicdü.Patet antecedes. Quia naturale obíeftú pro* 
portionatü cu intelleau creato,debetctiá proportio* 
nari cü modo eílendi fubftátiíeintellcdualis crcatae: 
fcdDcus claré vifus nó poteít habere talé proprietaté; 
quia excedit omné m o d ú cífendi fubftátif creatf: er* 
go nó potell efle obie£kú naturale intelleftus creati. 
Probo minoré. Q m mod9 eísédi cuiuílibct fubílátig 
ctearae eft lí mitatus; ficut ipfum efle eft receptum 8¿ 
limitatú in €fjétia:efle aút diuinú, eíl: eííe no receptú, 
8c ob id ilümitatum Se inf ini tum; igitur Deus claré 
vifus nó potefl: habere naturale proporcioné cú intels 
l e d u c r e a t o . T á n d e m , proptereabeañtudodicitur 
fupernaturalis reípeóbu cuiuílibet creatur^; quoniam 
creatursomnesquaíbeatif ícantur, idhabenrperpat 
ticipationem bcatitudinisjquf íbli Deo eft naturalis, 
8c cuius natura eft extra totú ordinem 8c fupratotú 
ordinem creaturjeinrelledualiscreatíe Se creabilis:ac 
ptoindeex propria fubftanda aut ex naturali poten» 
tia non poteft vifio beatifica alicui creatur^ conueni; 
re.^í A d feptimum,Philoíbphus refponderet, negans /x¿ (cpíinau. 
do coníéqueiitiam:vt patee in fimili . Nani fí eííet ves 
rum,quancitateín realiterdiftinñamefleá fubftátia; 
eam non dirtingui, non repugnat intelledui •, na eft 
probabile apud iuniores, nó elle diftindUm: Se tamc 
fimpli* 
Qu¿fl< ¿CXXlLArtkuLL Qug luminepofsit Trmkas cognofcl 875 
íímplicitcrin (é repugnat.^ Ad o í i áuum quod conti 
net Philofophorum teftiínonia,refpondet S.Thom. 
ad. 1 .Philoíophos nullo modo cognouiflé myfteriú 
Trinitatis per proprietates perronarú,quac funt patcr 
nitas,filiatio,Sc procefsioieftó cognouiííent q u í d a m 
attributaeíTcntÍ3;qwa;períbnistribuuntur;népcomí 
nipotentiara quatribuiturPatri, íapieniiam quaetríí 
buiturFiliojSc bonitatem quaetribuiturSpintui fant 
^o.Plura alia continétur in folutione citata D . T h o . 
hic ad. 1 .quibus Philofophorum teftimonia explicaj 
Turrianus. ripofiunt.'ííTurria.^.parte commentarij huius artif 
culi,docet,veteres Philoíophos 8^  fapienrifsimos has 
buiífe multorum fecretorum fídei noflrss aliquáims 
perfeftam notitiamiScfimiliterjTrinitatis; non íáné 
proprijs viribus aut fine reuelatione comparatam,íed 
per íapientistradit ionem.Vnde docet,quód primus 
parens Adam}fuit perfefté e d o ü u s á Deo de myfte? 
rijs fídei noftrs:8-cq>hic inftrujcit filios 8c fobole ab 
eo genitanijcunftamq; pofteritatem: prfficipué auté 
Mathuíalemjquioftauusabipíbjfceliciísimé ducens 
tisquadraginta ofto annis vitam habuit commune 
cum ipforvt patet ex computatione Scripturse Genes 
fis. 5.8C.7.Mathuíalé veró,rationahile e í l , quód cútn 
fuiíTet edoftus ab Adam de myílerijs fidei; inftruxit 
etiam nepotem fuom Noe,cúni vixerit auus íexcem 
tis annis cum nepote fuo;vt patet ex illo Genef cap. 
^ .^ .S .Sc^ .Sicergoápeí iúre in pe6:us, Sc ab orein 
os^ranfmiííaeít notitia myfteriorum íidei; 8c tranf* 
fufa ad plures etiam ethnicormSc forte ad amicos iob 
quorú celebris memoria habetur in íácris literis. Qu í 
luquetes cum amicolobjcap.i 1.15. j j . in terdúgráí 
des íéntentias ad fidem noftram pertinentes, protule 
runtrimó abditiísima arcana de rebus fidei prodide* 
runt.Et fie fieri potuit, v t i n tranícuríu temporis per 
«andera traditionisviam Itóc plurirqorú myfteriom 
fídei notitia adgrauifsimos Pbiloíbphos deueniret: 
vtadBerofumjTrimegifirum^roclumjPhilonem, 
Platonem.Non tamen íyncerailla notitia 8c cognii 
t iointegra:qüemadmodü donata eft primo parenti 
á Deo^utquemadmodum Adamreíeíauithec my? 
íleriaNoeScfucceflbribus. Nam poftquam genus 
humanum coepit extédi in omnem terram ;ciim iam 
non eífenttot fapientes,8chomines eííent intenti in 
acquirendis bonisfortuna;,eíícntq; íceleribus coopef 
t imón íblúm cognitioné fupernaturaliú quá á maios 
ribus acceperant,verumetiá exadlam rerü naturaliú 
notitiá magis atq; magis indies cóturbártmt, 8c ami< 
R.oraan.1» ícrunt.Euanueruntenim in cogitationibus fuis í & 
tradidi t i l losDeusinreprobumíenfum. Acproinde 
non eft mirabile,fi fídei noftra myfteria,mera eííe de 
líramétaiudicauerint. Itaq; neceííefuitapudpaucos 
remanfiííe memoriamrerum praeteritarú: prasíértim 
quotemporeapudquoídamli terarum víus nódum 
erat inuentus;vel diluuio penitus intermiííus. Et ob 
id facilé exanimis hon]inü,regnante obliuione, muí 
ta exciderunt:8c multorum falía imago per plures di 
manauit.Ex his colligunt nonnul l i , quód per hanc 
viam traditionis,Siby 11» aliquam myfteriorum fidei 
cognitionem habuerunt.Dequare legenduseft Las 
¿bn t ius libro. 1 .de R.eligione,capit. 6. Se Auguft. l i ; 
bro.i8.deCiuitateDei,capit.i ?,Sané inter bibyllas 
qua:damfuerunt,qu3eante Chriftumnatum plañe 
locutse funtdeIncarnaiionc,vita,morte, 8c reíurre* 
ftione,8ciudicio eius:vtn¡hil clariús defiderari pof» 
fit. Quarum libroSjCarminajScfentétiasiPopulus R d 
manus in capitolio habuit in máxima reuerentia. 
Tres vero Sibyllarum, celebrioresfunt:nempéEr¡í 
threa,Cumana,Samboeta,Beroíi Chaldsei filia. Ve* 
runtamcnDiuus Auguft.lococitato Se Diuus Hie ; 
rony mus,libro. J .Contra Iouinianum,tenent huiuís 
modi Sibyllasípiritum prophetandi accepiííe á Deo. 
Quiatammanifeftade Chrifto locutio non par eft 
quódillisaliterobuenent,quám per diuinam reuela* 
tionem. Et in haceadem íententia eft Diuus T h o m . 
z . z .quaeftione. i .artic.y.ad. 5. Ex his patet reíponfio 
ad Philofophorum reftimonia. Si quis autem SibyU 
larum carmina 8c fentétiaslegerecupít:legat Diodo* 
rum,Siculum,Solinum,Orofium,Strabonem,Euíe{ 
bium,Seruium,Pliniú,8cNicanonem5qüí Alexádrí 
gefta exarauif.legat etiam Turria,inhocarticulo,quí 
nonnullaSibyllarú carmina adducit. ^ A d nonum, Adnonum» 
Philofophusquidem diluerethocargumentum ne: 
gando antecedens. Nam quáuisgenerado, fit perfer 
d io in rebus corruptibilibus;quia per generationera 
Cpecies perpetuatur,8c seternitatem quandam acquí* 
rit^quia indiuidua naturali neceísitateinteteút: at ye* 
róin rebus Kternis forte diceretPhiloíbphus, quód 
gencrarejnon eft alicuius perfedionis.Ña cosli 8c an* 
geli qui ^terni funt,nó generát. Et quado vlteriús pro 
cedit a rgumétü ,^ aftu producere 8cgenerare,eft per 
fediotfimilimodo Philoíbphusnegarethoc. Quia lí 
cétpoOegenerare^fitperfe&ioitamégenerare, nulla 
additperreftionéincreaturis.Namignispoftquágeí 
nuit aliú igné,nó eft perfe£tior,quám fuerat ante ge* 
neratiónem. 
Q ^ V A E S T I O S E C V N D A , 
Jn hoc myflempofsit aliquo dio lumi-
ne a nobis eutdenter cognofá} 
m Ifputatío híecjdifficilis valde eft: quia cft quf ftio de euidéti cognitioné. Ná.deob* feúra qua eft perfidé, nulla eft difficul* 
tas.Et principió cerní e í l , lumine gto* 
riae beati fico poteft daré Se euidéter hoc my fteriú ví< 
deri.Et ideirco id quod cótrouerti poteft, eft} Vt rú in 
ícclu (a vifione intuitiua, poísitTrinitas euidéter eog 
nofei aliqua alia cognitioné, etiam fupernaturali,Sc á 
Deo infufa^Et primó pars affirmatiua fuadetur. N á Argum. I * 
Deus poteft infundere homini peifeftifsimá cogní* 
tionéTrinitatis,qualiseft perv¡fionéintuitiuá;poteft 
ctiáinfundereimperfeíftácognitioné, qualis eftper 
fidé:ergopoteftinfunderemediam,qualisefteuidés 
S¿abftraftiua.Étquidem nulla poteft huius rei im« 
plicatioafsignari.^TEtconfírmatur. Nam Deuspo? Confíf. 
teft efficere fpeciem reprafentantem ipfum Deum; 
crgopoj|rftefficere quód per illam fpecié cognofea* 
tur Deus euideterílicétabftractiué. Sicut ego cognof 
co euidéter hominé per propriá eius fpecié: 8c tamen 
abftraftiué cognoíco:ergo;8cc. % Secundó arguitur. 
N á de fado taliscognitio cuides cómunicataeft muí Sccund 
tis.Primó quidé,anima: Chr i f t i , quje per feiétiaindis 
ta cognofcebatmy fteriú Trinitatis. Ergoeuidenter. 
Quia illa crac vna eius fcientia¡& non intuitiua, quia 
íü f erat 
un*. 
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erat diftinda fpeeie á vifione beatifica:ergo, & c . Se* 
cundó.PropheciSiquieuidenter cognofcebátper dos 
num prophetise,ea qua:ill¡sreuelabantur:reudatüm 
áutem fuit eis hoc myfterium.Tett ióiPaulo: íi vidit 
cífentiam diuinam. Nampoí l ea recordabatur íévis 
diííeTrinitatemt&ilIacognitiOjerateüidensabftraí 
Tertium. ñ iuaTr in i ta t í s .^Teruo arguitur. Pieri poteft,vtalia 
niyfteria íupernaturaliajnempcIñCarnacionisj&EUí 
chariftiajeuidentercognoícanturextraviíioné beas 
tificam:ergo & hoc myfterium.Quiarioneílípeciaí 
Confír. i . lisratioimporsibilicatisineo.«íEt confirmatur.Nam 
creaturadicitrelationemadtres perfonas diuinas, á 
cjuibus creatur 8c dependet:ergo {í Deus daret alicui 
compreheníiuám cognitionemillius relationis, per 
illam perueniretincognitionemtrium períbnarum; 
- v íaltem quantum adcogni t ionemAned. i lEtconf i r í 
' 1 ' matur ampliús in lumine fidei, quod dicit ordinem 
- adDcumtrinumScvnumjtanquamadfuumobie; 
dum:ergo fi comprehenderetiflud lumen, quod no 
Confír. 2. repugnacjpériílud cognorceretur Trinítas. Etads 
hucconfirmaturamplms inlumine glor ia , SCVÍÍIOJ 
he beatifica, qua haber pro obiedo Deuni prout in 
íe eftjatq; adeo trinum & vnum: ergo i lhim compres 
hendunc. Nam fi quis comprehenderet lumen gló¿ 
r iacreatuni ,peripíum cerneret Deú trinum &: vnú, 
Quartum. |>rout in íe eft. Quartó arguitur. Angeli cúm erant 
Viatores,euidcntercognoueruntDeum eííe illú qui 
reuelabateisfideimyftena:ergó habuerunteuidens 
tiam illorum. Probo confequentiam. Quoniam euis 
dens erat ailgélis Deum mentiri non poíTi. Antece; 
densautem liquet. Quia angelis erat euidens talem re 
tielationem fibi non fieríabaliqua creatura, nempé 
abhominejautab aíioangeloñgitur euidenter cogí 
Confír. noícebanteííeá Deo.^lEtconfirmacür. Namanges 
lusjíaltem fupremuSíeuidenter videbac fe eíTe fupres 
m u m in naturalibus & fupernatuíalibus; ac proinde 
quod nullus alius ángelus illuminaretiltum, íed pos 
tiúsipfeíeliquosiergoeuidenteriudicabat íe á Deo 
immediatéilluminari. ^[Quintó arguitur.Sihaceuii 
détiaTrinitatis repugnaret puro viatori, id eílet^quia 
taliseuidentia deftruit fidem:íed nondeftruitfídem: 
crgo poteft cbmmunicari taliseuidentiapuro viato» 
fi.Oftendo minorem. Quia folavifio beatifica repus 
gnat fimul eííe cum fidc:at huiufmodi euidentia, no 
eft beatifica vifio:ergo fimul poteft cum fide exiftes 
reí H Et con fir matur. Nam íbla euidentia fiue illa fita 
prioriincauíaiVelápofterioriinefFeaujdeftruitfídé: 
íed euidentiaquam conftituimus jnon requiritur ^> 
fitá priori,autápofterion;íed fatis eftquód fítinatte 
ftante,qua fimul poteftcum fide eíTe: ergo, & c . 
Sextum. 1í Sexto. Angelus euidenter cognofcit omnes fuos 
habitus,etiaminfufos8cfupernaturales; nempe fi: 
dem3charitatem,8cfpem,8cc.íedfidesinfura, abin» 
triníécohabetinclinareadverum:ergo ángelus eui: 
dentcr cognouit myfteriumTrinitátis. 
Sunt etiam argumenta pro parte négati^|a.Primú 
efi;,quód fidés eft de ratione viatoris: fed euidétia de» 
ftruit fidem: igitur im pofsibile eft quód pradida eui 
dcntiacommuniceturpuro viatori. ^fEt confirma: 
tur. Quoniamfcientiainfuíaanimíe Chnfti}nópraí 
ftabateieuidentem notitiam eííentia diuina: ergo 
fierl non poteft vt purusviatorhabeae notitiam euis 
idcntcmhuius myfterij. Patet confequentia. Qüia 




^.par.quaftio.r i.arr* i .habuit omnes perfediones 
pofsibilcsreueíationicreata. Antecedensautem pro 
batur. Quoniam eodem locó dicit Diuus^Thomas, 
Chriftumnon cognouifle per hancfcientiam eífen: 
tiam Dei euidenter;, íed íblúm per primam , fcilicéc 
beatificam. ^ Secundó arguitur. Quia per folam diui 
nam eílentiam vnitam intelledui in ratione fpeciei 
intelIig.ibilis,poteft haberi notitiaeuidensipfius Dei 
prout in fe cft;v t íüprá diximüs,quaft. i z . de Vifios 
ne beatifica.Sandorum: igitur omnisaliacognitio, 
eft obfcura. Se non éuidens. Et confirmatur. Nam 
fí viatorpoflethábere euidentem noritiám Trinita» 
tisrvel talis notitia euidenseflet ipfius myfterij imme 
diaté prout in íeeftjautalicuíus eíFedus, ex cuius eos 
gnitione colligitur euidens Trinitatis notitiaC Pris 
mum dici non poteft: quia non poteftdariípecies 
creata,qua repraíentetDeum ficuti eft.Ñeque etiam 
íecundum:quia nullus effedus eft poísibilis qui re* 
pra íen te tDeum vttrinumjíed vteftvnus. G^jia ras 
tio agendiadcxtra,in Deo, eft ipfius eííe commune 
tribus períbnis. 
Scotusinquodl.quaft.y.Sc.i j.Se. 14.8c Gabriel Scotús, 
quaft.i.prologi,artic.2iiad.j.dixerünt, quódviator 
de potentia Dei abfoluta poteft euidenter cognofees 
re Deumeífe trinum 8c vnummon quidem perintui 
tiuam notitiá; quia ficjeííet beatus:fed per abftradi* 
uamjeuidenter. Sicut Aftrologus poteft euidéter eos 
gnofeerefuturá ecelipfímper notitiam abftradiuam 
8c per demonftrationé.Et fícut,feiens,habet deraons 
ftrationéconclufionis per notitiam abftradiuáeüidé 
ter.^EtPaterSotoolimpuerosinftituenslib.i.Suraí Soto. 
mularum,cap.^ .de Termino mentali, dicit eífepofsi 
hile q> homo modo habeat notitiam intuitiuam Ans 
tichrifti:qua notitia íecundüremeri t notitia reí ab» 
fent¡s.Caterúm,quia talis notitia quantum efi ex na* 
tura fua,dependetex prafentia obiedi: dicitur intais 
tiua^eo ^ Deus fpeciali concuríu fupplet vicem óbice 
d i . Q u ó d fi hoc eft verújplané fequítur, ^ poteft alis 
quis habere notitiam intuitiuam rei,feu euidentem, 
fine comprehenfione eiusin íe. Caieta. 2. ^ .q. 171. Caietanus 
art. j .8c.5.ait ,qíProphetadefadohabuerunteuidéí 
tiam myfterij Trinitatis,quantúm ad A n eftdicét nó 
quantú ad Quid eft: quamUis infinuet hanc etiá eííe 
pofsibilem.Et probatur hac Scoti fententia. Na cog* 
nita euidenter notitia fubiedi,cuidenter etiam cOg< 
noícuntur dmnia qua in illo intriníecé includun tur: 
fed natura diuina poteft euidéter cognoíci 8c diftim 
d é per aliquod mediú : ergo cognito illo medio pos 
teftviator habere exprefiam 8c diftindá Diuinitatis 
tognitionemon intuitiuá:ergo abftradiuá.Probatur 
minor.Ná licét mediücreatú nó póísit cóparari cum 
Dei eííentia íecúdú proportionéádfquationis en tita» 
tis ad entitaté in eííendo; cum eííentia Dei fit infinita 
in eííendo;tame eft cóparabile íccúdú proportionére 
prafentatiui ad repraíentatú: ergo poteft per tale me 
diü euidéter Dei eííentia abftradiuécognoícere.Pas 
tet antecedens. Quia creatura pót repr^íentare omne 
illud,quod intelledtuscreatus poteft intélligere: íed 
omnis cognitio intuitiua etiam beatifica, quame 
uis fit de infinito obiedo, eft tamen finita 8c creas 
ta in intelledu hominis 8c angeli; ergo fíeri po» 
teft quód deturrepraíentatiuum quodreprafentec 
diuinam 
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<Jiuináeflentiam,quantum attingi poteft affcioneiní 
íelleftus creati: fed fínité attingitur: ergo poteft Dei 
eííéntia cognoíc id i f t ináé; licét non adsequaté per 
aliquod médium creatum.Preeterea:Prae{entiarei co 
gni t^ad id requiriturin le velin fuo represíentatiuó; 
v t moueat potentiam cognofcitiuam in ratione obie 
¿thfed Deus poteft fefolohocipfumpr^ftare ; quia 
poteft íupplereomnemcaufalitatemcauf'e efíícien: 
tis & motionem ipíius obiefti & poteft rurfas pros' 
ducerefpeciemreprasícntatiuamíine obiefto : ergo 
pocefteuideníem abftraftiuam notitiam caufare. 
ííDicitvheriúsGaiet.quódangeli,Apoftoli ,&; Pros 
phet^non folúm habuerunteuidentiamin atteftan 
te Deo;quia erat illiseuidens Deum reuelaüe íibi my 
fteriahdei:verumetiam aííent ,quód GhriftusDo< 
minus perfcientiaminditambabuit euidentiá my; 
fterijTrinitatis;quanquam talis euidentiá non erat 
in atceftante,íiquidem excludebat hdem. Euidentiá 
vero in atteftante(fecundum Caiet.)non excludit f i ; 
dem.Sic docet. 5 .p.q. 11 .articulo. 1 .Sed nihilominus 
tertiódicit Caleta, angelos,Apoftolos, ScProphetas 
habuiíTe fidem huius myfterij Trinitatis. .Quia non 
ficut Beaíi,per ílieciem propriam;íed cognitioné seni 
gmatica&obícuraaíTentiebanthuicveritad : Deus 
eft trinus in perfonis. Ita íenticCaieta. z»i .q. 1 .ar^Sc* 
q.5.ar.].&.q.i7i.ar.5. 
Durandus Durandusin. q. ^ .proIogiScin. i .d . i^ .q. i .do; 
cet:quód eft impofsibile quod per aliquam cognicio 
nemquíeí ia t .extraverbum, cognofcatur euidenter 
myfter iumTrini ía t isápuroviatore . Imó veróait, 
Chriftum per fcientiam infufam non habuiííe euidé 
tiam myfteriorum gratise: quoniam talis euidentiá 
íblúm habe tu rpemí lonem beatincam. Sicfcribitin 
:j .d. i^.quasftio.3.Sed nihilominus.d. 13 .qu^ftio.pé 
aífcueratrationabiliterdici angelos non habuiííe fi; 
demrquiahabuerunt euidétiam quod Deus erat qyi 
reuelabatmyfteriumTrinitatis. Probatur fententia 
Durandi,quantumadpriorem eius partem . Nam 
nulla ípecies creata poteft euidenter repr^íentareTri 
nitatem in íemetipfa.Quia nulla ¿reata fpecies poteft 
reptKÍentarc Deum íicuti eft:vt docet S.Tho. fuprá, 
qüjeft. 12 .ar.i íNequerurfus poteft reprEeíentareTri-.' 
nitatem ficuti eftjin aliquo effedu creato. Quoniam 
(vt in hoc articulo docet S.Tho.) Deus non operatur 
al iquemeffeí iuminquaníum eft trinus'-fed inquan; 
t u m eft vnus.Ergo ex effeStibuscreatisnó poteft euí; 
denterrepríeíentariperfbnarumTrinitas.Secúdópro 
batur.Quia per ípeciem creatám non poteft repr^Íen 
tari Deus quantum ad Quid eft:vt habet eommunis 
ÍÉntentia cum S.Tho.fuprá.c]. 1 z.artic. 1 .Neq; poteft 
repr^íentariin íéipíb quantum ad A n eft: quoniá in 
• Deojeflejeft quidditaseius. Atq; adeó fi non poteft 
repraeíéntariquidditasDei: neq;poterit reprceíenta; 
ri eírediuinuminíéraetipfo.Efgo cúm fpecies creata 
nequeatreprseíentare Deum in íemetipíbmon pote; 
rit euidenter repraííentareTrinitatem perfonarum. 
Capreolus, Capreolus i n . i . d . i 3 .q.i.adargumenta Scotico 
tra íecundam conclufíoncm, credit,myfterium T r i ; 
nitatis poííe euidenter cognoíci per cognitionem fu; 
pernaturalemextraverbumjquantúmad An eftjper 
(peciem creatam. Et iuxta hanc fententiam dicen; 
dumeftjGhriftunvperícientiam irifufim euidenter 
cognofcereDcumefletr inú.Queniá feientia infuía 
uo luminepofsit Tr'mitascognofci. $-7 / 
animceChrifti habet pnnnem per feñ ionemcómmu; 
nicabilemícientiéecreatíeinfüfce. Hancíentét iam do 
centraultiviridofti:íed non omnes conueniunc in 
vna & eadem ratione.Nam nonnulli cred unt , quód 
ípecies infuía fupernaturalis ordinispoteft ri-pneíen; 
tare euidenter Trinitatem perfonarum in íemetipfa 
quoadAnefttSi ita cred unt cótingerein feientia in; 
fuía animeeChrifti.Et fie procedüt Gapreol.& Caier. 
^ Al i j vero ex recentioribus.dicunt, quód Trinitas 
perfonarum poteft repr^-íentari per fpeciem creatam; 
non quidem in ícmetipía/ed in efFeéiibus naturali; 
bus. Authores huius.fententiae funt i l l i qui docent in 
Deononreperirifubííftentiameííentialem : f^dtres 
duntaxatrelatluasfubfiftentias.Ex,quo colligunt,^» 
Deus vt eft vnus & prout intelligitur in tribus perfo; 
nisjficutnoneftfubfiftensjita neq; aliquid operatur: 
íed immediacéoperaturvteft trinus, licét per modú 
vniusprincipijreoquódomnestresperfonce Operan» 
turpervnicam diuinamvirtucem. Quemadmodurn 
Pater&fil iusimmediaté ípirant Spiritum íancium 
per modumvniusprincipij:fco quód vna 8c eadem 
eft virtusfpiratiuainvtroque.Exhac doctrina ifti col 
ligunt ad propofitum, quód cúm omnis creatura fie 
produf taáDeovtef t t r inusihabi tudinem habet in ; 
t r iníécamadipfumDeum vt trinum:quia omnis eííe 
£tusrefpicitfuamcaufam,pr@utabillapendet.Et es 
cóníequenti,poteft Deuíproducere ípeciem intelli; 
gibilemjqua; reprseíentet creacuram prout dicit habí 
tudinem ad Deum vt trinumrper quam ípeciem eui» 
denter cognofcatur quód Deuseft trinus . Denique 
al i jTheologiet iamiuníores,dicunt , quód Trinitas 
períbnarifm poteft euidenter cognoíci in efifedibus 
creatis: non quidem in effedibus qui pertinent ad 
ordinem naturK,fed in his qui pertinent ad ordinem 
fupernaturalemjcuiufmodifuntjgratiajchaTitas, lu ; 
mengloriíe,8cc.Ita,quód per fpecies repríeíentantes 
quidditatiué eiuímodi eífe(ftus;eognofcatur Deus ef 
íetrinus.5íHifce diebusvidiin Salmanticenfi gym» 
ñafio docere Ghriftum per ícientiam infufam cognp 
ícere euidenter myfterium Trinitatis euidentiá in te 
ftincante:quia euidenter cognofcebatGhriftusDeü , 
íibi reuelareiftudmyfterium.Etcúm diuina reuela; 
tiofalfaeííe non poísitreuidens erat Ghriftóperfcien 
tiam infufam,Deum eííe trinu mi 
Hisprslibatisjproexplicationequseftiónisjeftpri Gonclu.t 
ínaconduf io .Non folúm nó eft impoísibile,imó ve; 
tó eft pofsibile,euidenter cognoícere myfterium T r i 
nitatiseuidentiainatteftante-Probatur: Quia Deus 
poteft reuelare tale my fterium;8c poteft faceré vt eui 
denter conftetipfum Deum eííe qui rcuelat; n á c ú m 
reuelatalia,poteft faceré illam euidentiam: ergo fimi 
liter reuelandohoc myfterium. C^uia non eft maiot 
ratio de v n o q u á m de altero. Antecedens eft cómu* 
neinterTheologos.Ciuia nulla poteft aísignari im; 
plicatio in ea re.lmó veró,Prophete,angeli, Apoftolii 
&Adam,habúe run t illam euidentiam in teftifican; 
te.QupdinfinuatDiuusThom.j.par.qussftio. 4.7. 
artic 5 .Se. 1. i .quíeft. 5; jartic. 1 . & de Verit.q. 1 ^ ..ar. 9. 
ad.-<f. V b i dicit,quód miracula Ghrifti,erant manife; 
ftaíignaDiuinitatis:&confequentereisquividebát 
i l la , poterat eííe euidens in teftificante, Ghriftum 
eííe Deum ; 8c fimiliter myftarium Trinitatis. 
Et confirmatur * Nam per hanc cognitionem 
inte? 
Solutio. 
8 7 6 F. Francif.Qimel Qmment, 
in teftí ficátCjnó cognoíciturres tcftificata j quia cogí 
nido non terminacur ad illam in íeipfaeuidenter, fed 
per teírimonium alterius'.crgo no rcpugnat hoc my» 
fteriupaíiccognoícicuidenter;cúmadhác cognido 
nem fufnciat q u í d a m apprehenfip in teftificáte, per 
Cbieftio. analogiam ad alias res & ípecicsaliarum rerum.H Sed 
obijciet aliquis-.Contrá.Nam ad cognofcendum euis 
denterDcüeflequireuelatíncceffe eft videre ipfum 
Deum.Sicut in humanis,ad cognofcendumPetrurn 
eííe qui dicit,neceííe eft videre ipfum Pecrum. Aliíis, 
qua vía & ratione poílec habed ifta eüidétiaífí Refpó» 
dctur,cj» ad habédam cuidentiam teftificands, v t fie, 
non íémpereft neceílcvidere eum qui teftifícaturin 
íeipíb:íed fatis eft,íi per fígna & argumenta euidéter 
pofsitinferri noneíTealium eum quiloquicur.Vtpa: 
lam liquetinexcmplo de miracu[isChrifti:& in hus 
manis. Nam ÍI cuidentercognofcovocem loannis, 
vcl ñ certó conftat non eíle in tali loco nifi cum folú, 
nempé Pctrum vel loannem: licet ill'um nó claré cer--
nam,íed tan túm audiam; eüidencer mihi conftabit 
Petrumteftificari. Sic ergo poteft Deusinteriúsvel 
exteriústaliteraliquid reuelare: ve euidenter conftet 
nullum alium poííe eííe fie loquentem,vel reuelantéj 
' ni í iDeum:velobexccllentíameftcftuum quosexs 
periturquis,5c euidenterícit non eíTepofsibiles, nifi 
Deo;vel ex módo quo recipit i d quod reuclatur; vt fi 
apertéiudicatomniaeflefiJpranaturaevires, vel eflé 
merefpiritualia;autid quod reuelatur, fieri perincú 
m u m illápfum, qui foli Deo poísibilis eft. 
Coneltt.1» SecundaConclufio. Impofsibilceft, v thomín i 
q ü i n u n q u a m v i d i t D e u m , detur euidens cognitio 
Trinitatis in íeipíajtam quátúm ad An eft,<jcám q u i 
turnad C^ideft.Quocirca,rationabiliuseft;qííecluí 
fa vifione Dei ficuti eft,nó poteft myfterium Trinita 
tis neq; notitia intuitiua neq-, abftraftiua euidéter eos 
gnoíéi .Etincipiendoácognitione Quid eft: proba: 
tur .Nácogñi t io quidditatiua alicuius rei; haberi pos 
t e f tve lpera l iquodmediumcogni tú , vtefteffeftus 
ad»quátüsrei,velcauía eminéter continens efíedúj 
velper médium quod tantúm eft ratio cognoíccndi, 
vteft propriareiípeciesjvelomneid quod habet vice 
ípeciei: íed neutro iftorum modorum eft poísibilis 
ifl:acognitio:ergo,&c.Maioriiquet. Nam haitenus 
nullusaliusinuentuseftmodusquidditaciuíecognis 
tionis,Etfufficientia illorum modorum, probatur. 
Quia omnis cognitio, & maximé illa qua: non eft co 
naturalis,príerequirit vnionemobiefti cum potentia. 
E t f i cognido debet eííe quidditatiua, debet eííc adj 
«quata 8c propria íecundú ea quáe funt propria obie» 
£d:v t illud pofsit cognoíci . Sed hoc fieri non poteft, 
nifi ipfavniofiat vel immediatc cum ipfo o b i e ñ o i n 
íe:velin alió per íe ordinatoad repraeíéntádum illud, 
vteft fpecies:velmedíate fiat vnio cum aliquo alio, 
quod poteft vel á priori vela pofteriori manífeftarc 
to tum illud quod in íe continet obiedum. Qupd ía: 
né eííe non poteft,nifi vel cauía,vel efíéíftus, vel acci» 
détia & paísíones,vel aliquod fignum aut proprium 
exemplaTrehquce'omniaádrationem cffedtusredus 
cuntur; 8c intantum ducunt in cogriitíonem alte: 
r ius, inquantumfuntcauíavel efteéhis illius. Deni: 
q ue omnis cognitio quidditatiua, vel eft íí mplex & 
finemedio,velp#Hlludápriori,vela pofteriori: nec 
aiius modus eft,8c ifti funt comprehéfi fub illis. Proi 
¡uper f . & S). Tho. 
baturveró minorprincípalis huius rationis,difcurrea 
doperfíngula. Namfi Trinitas cognofeatur per íe» 
ipíámjerit cognitio euidens intuitíua:fi vero cognofi 
catur per ípeciemreprajíentatiuam illius prout cft in 
fe ( quod apud multos eft probabile ) etiam illa cogí 
nido erit euidens 8c iñtuit iua, &^>er lumen glori». 
Percauíam autem,velper ípeciem caufe fuperioris, 
non poteft cogñoíeiTrinitas; quiatalcm cauíam no 
habec:relinquiturergo,quód ifta cognitio euidens, 
non eft pofsibilis,nec inimediaté nec medíate á prio; 
ri . Sed ñeque per cfFeftusá pofteriori poteft eíTe pofi 
fibilis:vtdiximusdiíputat. praicedenti huius articuí 
l i . ISÍam vel eííet per eífedus naturales,vel fupernatu« 
ralesí Non per naturalesmam ficut if t i poííimt natui 
ralitercognofcijitaTrinitaspoíTet per illos naturali* 
ter cognoíci. Nequeetiam per fupernaturales:quia 
etiam ifti funt á Deo vt eft vnus,8c non vt trinus.Pra: 
tereajnon eft imaginabilis aliquis eífedus, qui repra:-' 
íentetTrínitatem per modum exemplaris velimagií 
nis,adeo diftinálé repraeíéntantís,vt in illa cognita co 
gnoícatur Trinitas euidenter.Namifte modus repras 
fentationís,eft impofsibilís refpeftu rei fpiritualis; 8c 
mul tó magisreípedu Dei prout in íe eft: quia in fuo 
modo eííendi excedit omnem creaturam Scraodum 
eius.Ergo non eft poísibilis vía ad íftam cognítioné 
euidentcm habendam'. Sed ait Scotus, quód poííet 
hace cognitio haberi per fpeciem repraefentantem 
quidditatíuéTrini^atem,proutin fe eftubftraftiucta 
men.EtobidjCognitio per talem fpeciem, non eííet 
eíuíHemratíonís cum vifione beatifica. Sicut parí ras 
tione poííet Dcus daré oculo ípeciem repra;ícntan« 
temabftraíduécolorem ,per quam color íblumab» 
ftraftiué vidcreturjSc poífet fimilíterDeus conícruaí 
re vífionem colorís in oculo in abfentíacoloris:8ctuc 
illa vifio etiam eííet abftradíua. Quem modum dices 
diíequívideturCaietan.j.p.quseftio.i i.artic. i.Sed 
contrahuncmodum,pluradixímusíupráqua:f t . i iti 
V b i ollcndiimpoísibilem eííe ípeciem repraíentans 
temDeum,prout infeef t , í éu ípeciem fufficientem 
v t per eam cognoícatur quidditatiué Deus. Et quód 
per illam cognofcaturDeus abftraftiué 8c non intuií 
t iué: non íátisfacit. Quiaeo ípíb quód ípecies repr«í 
íentat quidditatiué Deum prout in íe eft, reprsefení 
tatillumvtexiftcntem : quia hoc eft dequidditate 
Dei- Cognitio e r g o ^ u » per talem ípeciem fíCjCermis 
naturadDeum quidditatiué cognitum 8c exiften» 
tem: ergo noticia intuítiua,eft eiufdem racionis cum 
vifione beacifica. Vnde,non eft fimíle quod adducit 
Scotus. Nam exíftentia non intrat radonem colorís; 
& ideo poteft cognofeí color per fpeciem repraeíéntá* 
tem,vt in íe eft:& tamen abftra¿líué,fiue vifus fit cas 
pax iftius cognitionis, íiue non, Secus vero eft i n 
Deo: de cuiusratione eft exíftentia. Et fimilímodo 
ín alio caf1 per illam yifionemviderecur color per mo 
dum exiftentís:Sc ita eííet vifio eiufdem fpeciei Í ' tn 
intuitiua, ímóeadem numero. Dencerec tamen íií 
i i vera 8c realis exíftentia colorís: quia hoc non in» 
trat radonem formalem obieft í ; íed eft quasdam 
condido. Et ídcircononeftfimilede vifione: quia 
exíftentia intrat racionem formalem obiedi illius 
vifionís , 8c per illam videtur Deus vt eíTentia < 
liter exiftens. Ex quibus ómnibus concludít ar» 
gumentum, non poííe reprsfentari quidditatiué 
Trinitatem, 
f 
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Tnnita!:em,ninrepra:rentetur Deus trinus Se vnus, 
proii t in íe efttre J percalem rpeciem non poteffchabe 
ri cognitio abítraftiua Dei, íed intuiciuatantum; wt 
ortéfurnefí:ergo,Maiorpatec..Q»iarpecie5 fufííciés 
ad cognifionem quidditatiuamjdebetperfefté repr^ 
íen:are obieaum vt in íe €Ífc-Gonfiímatür. QniaTris 
nitas non poteíl: quidditatiué cognoíci, niíí cognoH 
cendoquidditat iuédiuinameííentiam , & modum 
quo nliusñPatreprowdiCj&Spirirusfanftusabvrros f 
que,8c modum dillindiionis 8c vnitfttis; proutin illis 
haje fuatjfódifepOiísibileeft incelligeíe quód omnia 
iftaGognofeantur clare&euidenter, non viíb Deo 
prout in íe efhergc^&c. 
Sed forte dici poííet, quód omnes modipríedidi 
cognofcendijíunt naturalesjvel modonaturalútamé 
Deus poífec faceré,^ intelledns nofber aliqíiideuidé 
tercognoíceretí lne yllo modojvelípeciejipfofupplé 
teomnéac^iuitatc medij vel rpeciei-EcponTet faceré q> 
jntelleíl'us eliceret cuicientc aiTenfum huius propofíí 
tionis, Artra íunt pariajíiae v l!o medio vel ípecie^rup; 
plendo vice rpeciei,S: neceísiraadopotentiáadaTren 
ílim.^íSedin hacre dicoprimój^pr^rentiaobiectiin 
racione motiui v ciic^pri-ecif^non dái: noticie quód fit 
intuitiua. Etica docec Capreol.in. : . d . 13 .are. j . in foi 
lutionibu3.arg!.i.rnentorum;quód ifta motio poteft 
ruppleri á DeOji*eíjjecbu cuiufcunq; obiefti abfentis, 
vel pon exiften.cis.'Sc tantea non habebic potétia eos 
gníjeionern intuitiuam. Etprs térea , quianotitiain* 
tuitiua pendet ex prasíéntia rci in ratione termini, 
quoadconditiones.indiuiduaIesobiefti;ciimquibus 
eftaftuinrerum natura. Ac pro indcfo laprs íen t ia 
obiefti inratione motiui pracife^non rufdciCi&c. 
P icorecundó,Deum quidemfaceré poífevteuidé 
ter cognofeara Trinitatem ílne fpefieitamen illa cog 
nicioeiietiníuiriua-iuxiaeaqua;dixinnis,q.i i . a r . i . 
• Scdcinceps.PoiTet etiarn Deus faceré ,v t fine vlla fpc 
ciéapprehendeíeíri egí)Trinitatem abítraí t iue: ims 
perfeílo taraen modo,íicut nünc apprehédo fpecié. 
Tamen non poiTet faceré per folam fuam efneaciam, 
vt ego iudicern cuín euidentia relin re,Deum elle tri 
num 3cvnum:fi non habeo meduun,aut lumé,quod 
id cuidenter oíiendat. Quia repugnat quód ego ha* 
beam aíleafum eaidenteaijUiíi obieftum propona? 
tur vt claré Se neceííarió verutn. Ac non proponitur 
i f tomodomií ivel in feipíb nianifelH videatur ,ve l 
per médium alsquod manifeíletur.SicutD^usnó po 
teil: faceré-vt inteiledus aíísntiatur propofitioni, in 
quanullarelucetratiovfritacisr quia eflet ferri extra 
í u u m obieíium.Et eadem ratione non poííet faceré, 
vt per médium incertum & fallibile vt fie , intelles 
¿las prsebeac afíenfum cercum jinftllibilemjSceuií 
dentem.Ex his ergo facilé conílac íecunda pars con? 
cluiionisífcilicét quod neq; quantum,adAn eftjpof; 
{xx haberi illa cpgnuio.Et patee eadera ratione. Nável 
talis cognitio eflet per effeclumrvel perfpeciemíNon 
perefFe¿lam:quia nulluseílrpofsibilis eÍTectus reprécí 
ícntans Deumvtt r inuseÍLjredvtvnus . Nam opera 
trrioitansadextrájfuncíndiuifa. Neq-, per í¡3ecié pro; 
pí-iamTrin.iuris:quia(vcoíl:éíumeft)nó eíl porsibilis 
talisÍpecies-SedinquitCaiet.fupra,quód illaípecies 
cantúmrepríeíentaretTrinicatemquátúmad A n eíh 
& non quátúm ad Quid eíl.Sed hf c diílin6:io,eft irví 
intelligibilis in propoíító.Quia impofsibilc dky quód 
intellefíusclaré Sccuidenter videatDeum eíTetrinú 
& vnújSc hó per eífeftüs vel íígna^red per ípecié pfw 
priam ipílus Dei,&í imn^ediaté in ip¡b Deo quód 
perillam cognitionem non videatur Deusintuitiuej 
&coníCcjaéntercognorcaíuTqujddicatiué.Maximé 
quód inípecieintelleclualijideméílreprffen tare rent 
prou t in f te i l j8¿ íécundumtotám fuam rubftantia; 
Screpr^íentarequidditatem eius. Sed rpeciesreprát 
fentansTrinitatem quantum ad A n eft, rcprseíentas 
retintelleftuitotum Deum recundumtotamfubrtá 
tiam eius:ergo reprfíentarettotamquidditatemDei: 
ergoper cognitionem adaíquatam illius fpé^iei cogí 
noíceretintellcftus quidditatem Deí: ergójíon funt 
íeparabilia,repra:íentare quantum ad A n ellJ&; quan 
túm ad Qiúdeí ldicet in alijs rebus hsc dúo diítiní 
guantur,& etiatríin cognitione Dei;quae1it a poíles 
riori.Eccon'firinatur.Naraad cognofeendum euidé 
terjAn eíljipllusTrinitatis ? neceíle erat xlaré videre 
proceísioñemvniusperíbna:abglia, 8i vnitatem ir | 
eííentia:Érgo,&:c.Profed:ó,íiv iacor pofiet habv.re eaií 
dentem notitiam abitraSpiuam Dei, & pmnium ere* 
dibilium:tunc pertalem notitíam eaidents vel ateins 
geretDeum ira medíate ,vcl mediare. Siimmediaa 
té:talis notitiaeuidens & imraediata ipfius obieeli, 
tflecintuitiua.Si vero dicas,quód attingeret mediatej 
feu mediantealiqi)o:vel tale médium íe, haberettafi» 
quam ratio cognofeendi cegnita,vel tanquam rado 
cognoíc.endinoncpgnitajíedcomprincipiansipíatñ 
cognitionem rei'íSi dicás priraüm:ülud eft impofiibi 
le.Qupniá fupernaturalia myfteriaTrinitatis & Del, 
fecundumrenonpbíTunceuidenterin alíquo obie'¿ 
£l:o cognito r,epiis:í?ni:ar¡:aliás al i quod obie¿tum crea 
tum Sccreatüra adícquaret diuinam pcrfedionem.Si 
vero dicas fecundumjquódillud médium habet íé ta 
quam ratiocognoicendinon cognita : tune per hoc 
non tpllitur quód,ilíacpgnitio fie intu.itiua. Quoniai 
notitiaintuitiuaplpieíiijrion ^>:cludkí¡3eciem, qu^ 
mediante nefeníatio & cognitioiergo^c. D i x u n 
fecundaconckinonejimpofsibileeí&vt homini qui 
nunquam vidit5Deum3de£Ui in via euidens cognitici 
Trinitatisinfeipíajtam quátúm ad A n eftjquám qua 
tum ad Qmd g^b. Quia; forcé l i l i qui femel vidic3eft 
poísibilisaiiquismoduseuicleati^Trinitaíisiquitat 
nien reduciturad euídenciamieilii-icantis: v t íLitun 
dicemusinfrá. *[ Ex his ómnibus collígitur primó, 
fí eri n on p o fie (e dam de p otentia ab fo 1 u c aOei)vtde 
tur homini fpeqiea5;reata,per quam pofilt euideiitet 
cogno¡íci Dcus.Ej;id probant arguirienta pro: parte 
negariua ihprincipioqueeflioms facía, fl"Secúdó coU 
ligitur,poíreprobabiliterdici., quód fecluía viíxone 
beatifica poteítDcusconferre fpeciem intelligibilé, 
per quam ludicet euidenter homo Deum eííe eum 
qui loquitur Se rcuelat hxc myfl:eria:3¿ex conlccjué» 
ti,euidenter ludicet eífe vera q u « reuelantur. Et hsec, 
eíteuidentiain atteOrante. Poteft enim Deus, cura 
fides fít creatura qusdan^infundere fpeciem intellls 
gibilem,qua: i l lum habitum fidei cuídente? reprses 
íentet : Se per coníequens euidenter cognofees 
tur , quód íit eflfedus Dei te: 
uelancis. 
- • \ ,,/:--.;••• . v. ' • ' \ í 
Dubiura 
íDubmm qudftwmdmíeximy Sét Chri-
flus eutdeter nouerlt Trmkatis my ~ 
Jleriumperfcíentiamijífufam? 
SEd vrget & premit vltcfiús ñosipfos difíícultas huiuscorítronerfíceex parteChrifti: Ari Chriftus 
perinfuíam ícicntiam euidentcr nóuéric Trinitatis 
my'fl:criumt'In qüa re plures fupráretulimus fentén» 
tias.Iamverópronuntiata 8c coticlufíones fubijciaí 
Coacla. | . muSjquibus difrtcultatisnodasapcriatur.^Etfitter 
tía coneluíio.Chriílus D ñ s per fcientiam infuíam co 
gnoíc i tDci lm e í í e t r i n ú m & v n u m euidenfcr; fiue 
hocjíiuc alio modo, Qua conclufío communis cíl; 
ínter TheologosíSc contra Durandum.Et perfuades 
tÚr:<^oniam íatis probabile eft Chr i í lum neq; me* 
ruiíTe neq; potuiííe mereri per adum charitatis qui 
procedebatáícientia beata, vt inf ínuantTheologi 
3 .part. q. 19 .eo qüód huiufmodi z&m charitacis qui 
wocedit á fcientiabeata,eft prorfus necedarius; ac 
proinde conftitüendus eft aliüs i dus charitatis, qui 
procedatá cognidone Dei quatenus cíl trinusSc 
vhüs jquiaadüs chaíitatisin quo confifHt ílipcrnatu 
rale merit t ím,noníblúmverratürergá D e ü m vt eíl 
vnus,aUástalis charitas eíTet naturalisjíed crgaDeum 
vt eíl trinus & vnus : ergo Ckriftus Dominüs per 
ícientiam infuíamcogncuiii Deum vt eft trinusSc 
v - . Vnus. _ [ : * " \ \ 
(Lonoiu.4. Quarta Conclufio. Chriftus per fcieikiam inflií 
íam n é n cognoreit eüidenccvTrinitátenl perfónarü 
ínfeipfi3.Probatu£priinó,exDiuo'i?liom.5 .p.q, 1 i4 
articula primo diccnte,Chriftu m per ícientiam infu 
fim íRJti cognoüííle diuinam eííentiam chidenterin 
íeipfa: at fi cognoíicerct Trinitetem perfonarum in 
íeipíiSjCogáGÍceret etiam diuinam eífenriam in ícips 
&:ergo,&;c. Secundó probaturiG^pniam: non poteft 
dari-fpécies quérepr¿féntet diuiriám e&ntiam in fes 
ír.etipfá,aut diuinas p eríbn as in léip fis: ergo non eft 
dábilis ft.ientiainfiiíá,perquam euidenter cognofcá 
tur tres diuina; períbnae in femetipíls. Coníéquentia 
efteuidens.Et veritasantecedentis coftat ex plerifq; 
afgüiíiétis fupráfaStisjSc exargumentis Durandi. 
Cdttdcuf* / i Q^ntaGónc luf io . Chriftus D ñ s per fciétiáinfiií 
iám no cognofcit euideter my fteriüTrinitatÍ3,in effé 
Sibus qui pertinét ad ordiné naturce.Probatur:Núlla 
ípecies qüse reprfícntat huiufmodi eífeft us naturaleé 
poteft réprf íentareTrinitaté períbnarú;ergo,S¿:c.Pro 
Datur antecedes. Qrá creatur» no procedút á Deo vt 
éft trinus/ed prouteft vnus:ergo ípecies creaturarú 
TiopOíTunrreprsfentareDeUiVttrinú.Cóíequctiapa 
tct.Qrficrtatiírar& ípecies non póííunt repr^fentare 
Deü,ni í i qüatenus eíHpfaru creaturarú cauíá. Antes 
céHeás proBatur.Primo quidé, ex S.Tho.in hoc arti» 
•culó.Sccúdó;quiaper(on£cdiuinf cóftituúturperreí 
iationes:réktio aute,nó eft neqi'eíTe poteft alicui9 efi 
feSt9 cauía: ergo Deus inquátü trinus eft in perfonis, 
no eft cauía creáturárú. Tert ió péríuádetur; Quia ft 
veraetJet íentétia qtif docct^Deüvt trinú}eíle cauí^m 
creaturarúiíequeretur, q> lumine naturali pofiemus 
cognoícere Dcü eííe trinmcóíequés auté nó redé co» 
uenitcd Tanadoftrinajneq-, cú D.Tho.híc.Et probae 
tur fequela=N5 per ípecies creaturarú poteft cogaofci 
uper f . f . D . X h )0.. 
Deus pfout éft caufí ercaturarú,iuxta iiiud Sapiet!« 
1 j . xAmagnitudme ípeciei Sc creaturarú poteft Crea 
toreará viíibiliter cognoíci:ergo íi Deüs inquantum 
trinus,eft creaturarú ,caiiía,poteritexipílscrea£unsvi 
fibiliterjid eft cuidenter,cogneíei trinus.Qui tenent, 
Deü;vt trinújeíTe caufam creaturarú; refpódét buic ar 
gumetOjC^ creaturse quácú eft ex parteipíarú ereatu; 
rarú,nó per íe pédcnt á peo vt trinus eft: íed peraccis 
* dens eft illis,q, Dcus fít trinus in perfonis.Ná íl Deus 
eílet(vt exiftimabát Géiiles)vnicaperfona tátúm: ita 
procederét á Deojíícutprocedút modo á Dcov no&: 
t r iáo.Atveróexparteipí ius Dei,quiare vera eft tris 
nus;8cnóhabetaiiafubíiftetia prsetcr tres relatiuas: 
neceííe eft vt creaturae pcndeát á Deo vt eift trinus. Et 
ex his colligunt authbres huius folutionis > ^ ípecies 
creaturarú nó rcpr^íentát Deü quatenus trinú. A t per 
fupematuralépotetiádabiliseftfpeciesquse D e ú tet 
prKÍcnretvttrinü^Scdeóírahanc folutioné arguitur. 
Quoniá íiuc creaturg proccdát á Deo per acciaés,qua 
tenus eft trinus;íiue per fe:qus:rédú ftipereft, V t r ú m 
in illis maneat habitudo ad Deú i Si no manet: ergo 
non eft repraEÍentabilis per aliquá fpe-cié, etiá ordinis 
fupernaturalis.Qüia quod nó eft ;,n'ec eft fcibile j nec 
repraefentabilerSi vero manet: ergo cognofcibiiis eft 
pcrlumenatune.Patet coíequétia.Quoniá h^c habií 
tudo cúmfundetur in produ¿tione natüraii creatura 
íú,neceíTariú eft q>periineatad ordiné natursciacjpin 
de gjfit eognoícibilis naturali lumine. Adde etiá, ^ 
fentenria iftoram falío negat reperiri in Deo eífentiaí 
lerá fübfiftcntiam:vt fuprá díximus. 
Sexta Concluíio. Valderationabile Se probabilc Concia.^» 
eft,dicere o» anima Ghrifti per fcientiáinfulam euidé 
ter cognoícit Trinitaté per fonarü,quátúm ad Ari eft, 
i n eflTeólibusfupernaturalis ordinis.Dico quátüm ad 
A n cft:quoniáquidditatiué Deus nó poteft cognof: 
cineqjvtvnusjñeqjvttr inusjnif i iníémctipíbdunta 
xatjvtcogrjoífeitur per ícicntiá beata. £t hoc íané eft 
íerti í l imú.ProbaturcócluíioiNágratiaex natura fuá 
eft ^articipatio Dei vt eft vnus 8c trinus; charitas etiá 
diíponit ad amádú Deú ^ t vnú & trinú;& lumégloj 
t i« ad cognaf te t tdúDéú trinú 8c vn:ú;8cpariratione 
omnes eífedus pertinentes ad ordiné gratis: 8c ad ors 
dinéfupernatüralé,exnaturaíüahabent ordinem8c 
habitudincm íeu re ípeaum ad Deú v t v n ú 8c trinú, 
co funt eiufdé Ordinis cú ipíb Debte^go per fpecics 
qüi'dditatiuéTeprafemanteshuiufmodi fupernatura 
les effe&us3euidedter eognofci poteft Deúm eíTe trií 
, ni im.EtconHrmat 'ur .Omniadónagratui taprdinan 
tur ad Deum vt eft trinus 8cvnus,tanquarri ad finéni 
íibipíoportionatum;íicutgrauitasórdinaturadcens 
tmm:ergoin hiseífefiibus euidéter cognofei poteft 
períbnarumTrinitas.Sicutperípeeiémquidditátiué 
reprasíentantemgrauitatennerr^jeuidéótércognofi • 
citureíle ceritrum. Obíematamen , quóc! per ípecies 
horumefíeftuüm non cognofciturTrinitásin ratioii 
neprincipij efFeftiuiiftorumeíreétuum". quianúllüí 
effeftus procedit á Deo vt eft trinus, íed inquantura 
eft vnus. Sed cognofeitur in ratióne trini & finís pro 
portionatiiftiuseffedus.Nam terminaciüé 8c finas 
iiter elfeftus fupcrnaturalesgrati£e Se gloria ordínans 
turintrinfecéScpcr í c a d D c u m , q u a t e n u s eíl in fe 
trinus & vnus i non rainós, quám graué ad cem 
truna. 
Séptima 
Q j L ^ X X X n . A r t ' t C H l l Ot 
Condiuy. SfptiínaConcIufió.Noneftinipfobabi!e,imóve 
ró eíl rationi conícntaneum; dicere, quód Chriftus 
exnaverbumperfcientiamínfufátn habuic cuiden* 
tiaaiTrinitamin acteftantequantum ad Aneft : & 
ka cognouit euidenter my fterium Trinitatis per ícié 
tiam infuíameuidentiain atceftante.Probatur: Quo 
ciamChriííusbabuitaaumdiledionis Dei trini 6c 
vni,&peril!um difpofuit íe ad gratianij&meruit nbt 
bis redemptionem 8c alia dona íupcrnacuralia: íed ta 
lis dilcdiojVt meritoria Se vt diípofítiua ad gratiam, 
neceíTarió prdcedebat ex aliqua notitia euidentimon 
beatifica:ergo.Minürpatet. Qtiiaiiiadilcñiononpo 
tuit procederé ex notitia obfeura & f nigmatiea fídci: 
quia haec non habuic locuminChriílo.Ñeque etiam 
potuic procederé formaliter& períeexvifionebeatis 
fíca:quia(recundum a!iquos)príeruppon€batur ad ib 
lam táquam diípoiitioiergOyScc.Et cófirmatur. Quia 
dileftio Dei coníequeris viílionem beatifícanijcft om 
niño nafaralisSc neceíIaria:crgovtex illa cofequitur, 
non poteil: cíTe meriroria. Vndeineceííario dicédum 
cftjquód Cbriftus euidenter cognouit Deum eíTetri 
num&vnumjfalrem pereuidentiamm teílificantei 
perhocrcilicetjquódvidebatDeñcne qui reueiabat 
Cbi extravetbum íe eífetr inum&vnum. Vel certé 
per Hoc quód ex vifionc beatifica qua cognoícebae 
DeumquiddicattüéjformabatíibiiiiTiiiiíudinemins 
adjequatamTrinitatis, perquam poíl'ec cognoícere 
extraverbumipíamTrinitatem eíTe : quarnüis non 
cognofeeret adeequaté 8c perfecté quid eílet. Et íecú» 
dumhuncmodumdixit Caprcolus,quemiibetbeaj 
tura poíTe cognofeere myfterium Trinitatis extra 
vefbum. ímóveró quibuíclam recentioribus huius 
feutisvirumeftprobabile,non lolum beatosverums 
etiam viatores pofle de potentia abfoluta Dei habere 
fiotiriameuideDtem huius myfterij quoad An eft, 
ex efFedibus fupernaturalibus & diuinis.Qma Dcus 
poteil communicarealicuinoticiam quidditatiuam 
gratije&charitatisjluminis gloriíe & ipfius viííonis 
beatifiesríed hsc omnia habent inrriníecum Se eíséí 
tialem ordinemad Deum vt in íeetr trinus 8c vnus: 
ergo ex illis poteil coiligi eusdens notitia,quódDeus 
ííCtrinusScvnus. Maior vidccui' certa. Minor vero 
probatur. Qupniám gracia & gloria>cbafitas Se fides, 
& alia donaíupcrnaturalia3 habent ex própria ratio; 
nc ordinare nosin Deum quatenus€ÍliníeÉrinus& 
vnus,coní:Srmando& con figurando nos ípíí Trini; 
tati. Ynde,íicutperelíei?cus naturales cognofeimus 
BaturaUterDeum eiíe;8í; tanién non cognofeimus 
quid finita edam per efFeausfupefnaturaleis quiddü 
tatiuécognitos.poteil aliquis.fíjpernaíuraliter cogí 
nofecre notitia cuidénti Trinitáteai eííe in diuinis; 
nontamenquidditatiué. <[[ Etiicétpbfítaconclufio, 
non íit mihi adeo cerca de rayílerío Trinitatis; eo 
iftud myílcrium cognoícitur, cuidenígra Chriílo in 
cííedibus fupernacuralibus;vt diximus conclufione 
/cxtaifedtamen ceníeo conclufionem hanc veram 
eíledequibuíHamalijsgratíce myílerijs ,.dc quibus 
anima Chriili non potuit habere aliam certitudinem 
extra verbumpraítercuidentiamináríeílante. Mam1, 
verbi gracia, non poteft Chriftus extra verbum euit 
denter cognofeere futurum diem iudicij : fí leclus 
damus hanc euidentiam in atteftantc Se reuelan» 
luminepofskTimitas co i^ofci. 879 
SEd contra íeptimam concluílonem funt dúo difi Argumít t» íiciliaargunienta.llPrimúeft.Anima Chriñino cótra cóclii' 
potuit eíTe cuides extra verbú Deus ilii loquebatur fíohe. jé 
&reuelabatfupeínaturaliamyílcria:ergo no habuk 
euidentiam in atteftance.Probaturancecedens.Qup 
niá adhanc euidentiam obtinendájopottctvt cuide* 
ter cognoícatur Deus ipíe loquens & rcuclans: íed 
pernullamfpcciem crcatá potuit rcuclari euidencer 
animíeChriili Deus Ioquens!ergo,&c ^ Sccundum Sccundutn* 
argumencumcíl.Náeuidentiain atteílánte ( vt creí 
dit probabilitcrCaiec. i . i .q.5.) "ó cíl fcientia,íéd fis CaietanUs 
des;ergonópertinetadícientiáinfufamanimíeGhrÍ4 • 
ílijcuidentiain atteílanteñmó non potéft repeririin 
intelIeauChriíli. Quoniá fidcsrcpugnatinteiléftui 
beato.^üReípondetur ad primü argurnentum,quód Ad prímuia 
intelleftus Chrifti potuit cuidenter-cognoícere Deú 
lí bi loqui, per euidentiam á poíleriori. Potuit enim 
euidés eííe ill¡,qüód nulla creatura ei loquebatur. Ná 
fícut per ípecies creatas poteil coguofci euidéter crea 
tura loquens,quando Ioqüitur:ita quando non lóqui 
tur,per fimiles ípecies poteil íieri euidens crcaturam 
nonloqui. Ec hoc etiam habet verum de creaturis 
poísibilibus'.quarum intellcílus animae Chrifti nulll 
habet ípeciem. Quoniá per fupetnaturale lu men pos 
teil ficri euidens inteíleárui Chriítijquód illa locutio 
non procefsit ab aliqua cauíá creata.il Velíeeundó di 
cicur &melius,quód intelíedus poteft cognofeere 
euidenter Deum fibi loquijquatenus per fpeciem in* 
fuíam cognoícitquidditatiuélocutionemiqualocu 
tio habitudinemdicit Se habet ad Deum loquentem 
á quo procedic.Cognitaauté huiurmodi habitudine 
euidentercognofeiturDeum eíTeeum qui loquitur. 
fAdíecundumsrgumentú,Caiet.credit^cuiden? A ¿ fafáfy 
tiain attetláte no deftruit fídé: aeproinde quód po: 
teft eflcíimul cum íide. Recentiores vero Theologi 
dicunt,^ nemo poteft habere emdennam in acteftáí 
tc;nif¡ euidenter cognoícac Deum qui reuelat. Nana 
ápud S.Tho.fidesíblúm'poceftlcccpati cum euidés 
tia eiufdé obiedi in raéione cómuni credibilis,8¿ non 
in rationeveri.Ita íígnifícat. i .z.quceft. 1, articu.^.Sc 
quinto.Nam videturíátis difücile,inteUigere quo pa 
fto aliquid iudicetur euidenter verUm,8c non iudice 
tur euidencer ká eñev Nam ab eo quod res eft vel non 
cftípropoOtio dicicur vera vel faifa: igitur quieuiden 
teriudicatpropoiitionemaliquamciíeverámsnecefs 
fe eft vt iudice: cuiden recita eíle. Adde etiam, quód 
feientia á poftenori, qua cognoícitur quód Deus ci l , 
nonpoteílcííc cum fideeiuídcm Óbicáiifed non mi 
núseuidenteriudicathomoex euidenü teftimonio 
Dei affirmantis aliquid ita eííe: igitur euidentia in at» 
teftante Dconoapoceftcíreíunul cum fide. Nanx 
omnis effé&us ereátusjeil magiscxtriníecusrcfpeáa ^ 
ipfius eííe Deij quám teftimonium euidens eiufdera 
Deireuelantis,reípei3:ua|rticulorum fídei:ergo fí na* 
turales efFeílus faciunt euidétiam circa hoc quod eft 
Deumeííc;multóampliusDei teftimonium euidés 
prseftabiteuidenciá huius vefitatisteftifícatj; fcílicet, 
Deuseft trinus Scvnus.PraetereaiVideturimplicatio, 
habere eviidétiá in atteftante, 8c non habere euidení 
tiam ipfius atteftantis:quodíané fine lumine gloria* 
fierinó poccll.Si dicasjquód illa euidentia dicitureíe 
íe euidentia atteilationis diuinse; licct non fie euis 
dencia Deificuticftin íe: Hxc reíponfionihilvalet. 
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Nam íl non vidit Dcum dicentem 8c loquentem, 
quomodo poteft haberc euidentiam quódhsec locus 
tio fit diuinaf ^ Vndejprobabile ducút noui iftiThe® 
log¡,c |uódhuiuímodi euidentia non potcft eíTe C\t 
mulcurnfide. Quiapcrhanc euidentiamcognoíci» 
tur connexio predicad cum fubicfto cuidentenergo 
cxcluditurobrcuritasjquascft de ratione fidei. Rur; 
fus,quia (vt diftum eíl) fcientia qua demonftratiué 
oftenditurnaturaI¡ter,etiamápofterioriquód Deus 
; eftjexcluditfidemeiufdempropofitionis.Nonenim 
f>cr fidem íeu per aftum fidei qui obícurus cftjforma itcr loquendo aíTcntitur Philofophus Chriftianus 
buic; Üeus eftrquamuis ChriftianusPbilofophus cer 
tior fit de veritatcillius,Deus eft,quá m no n C hriíliaí 
ñus feu Gentilis.Quoniam quoad certitudinem non 
pugnat fides cum fcientia. Sed ille etiá qui talem euis 
dcntiam hiaberet,euidenter cognóíceretefFeftumfu 
pernaturalem authorisfidei:ergo cuidenter iudicaret 
quód ira eft,ficut author fidei dicif.&per confequens 
non haberec fidein. % Ex bis quse ab hisTheologis d i 
fia runtjíátisliquct quid eflet refpondendú, aut quid 
eflct coneedehdum,aut ncgandum ad fecundum ar 
gumetumfaftum contra (eptimam concluíloncm. 
Verúm pr^ter íblutiones c5munes,quasnouitijTheo 
logi aísignant huic arguméto, tn. 5 .p.q. 11. articul. 1. 
dicendummihivideturprobabiI i ter ,quódtogni t io 
cuidensin atteftáte ,eft media qusedam cognmo ins 
terfcicntiam &fidemiíédmagisreduci tur ad fciens 
tiam^eo quód fundatur in c«gnitione euidéti & ície< 
tífica diuinje reuelatíonis. Nam (v t dicebam pauló an 
teá)reueIatio faftaá Deo,cuidenter & fcietitícécog» 
nofcitur.&ita cognitiorerum reuelatarum fundatur 
incognitionefcientificajadipíarnqireducitur. Et i d 
quidem íaciseft vt pertinere pofsit ad ícientiam infut 
íamifaltemminúsprincipaliter & recundarió.USunt 
Titi doQ:i{simi,qui dicát cogmtionem cuidentem iñ 
atteílantereduci ad iídemieo quód eiuíinodi cognis 
t ioperíeloquendocompari tuc fidem fapematuralc 
inpraparationeanirni, earundem rerum quae c o g í 
noíéuntureuidenterin atteftante. Etenim cúm res 
iftíenon finteuidcntcsinfeipíiSjncq; in íiiis effedii 
busrpoífuntper íepemnereadrat ionem fidei. Et iri 
hoc íenfujCaiet. 1.1 .q. 5.dicebat cognitionem ange* 
lorum cuidentem in atteftante pertinere ad fidem» 
Sed l landum cft íemper inhis quse diximus. 
jfdargumentaprincipio cpidjlionispro 
pajitayfolutiones. 
A J ' A D primumrerpondeturjnegando confequetia. 
Adpr imum (¿ iamoause í r end iDe i j e f t adeo eleuatus, v i 
cognoíci hbn pofsitnifiiníeipnj'.quiaomnc aliiid á 
DeOjnon poteíl óftendere ipfum prout in fe eft. I n 
íproauter r iDeonon poíTunt cognofei ea quae funt 
pyopriaipfíus De¡,niíi velutiin obiecto immediato, 
Ve! i n dicente. Et ideo non eíl: medium.f Vel dico íe» 
cfitdóvqúód médium inter viílonem 8c fidem pofeít 
aísignari cognitio euidens in teftificante. Etquando 
dicitur,quód ftullapoteíT: huiusreiaísignari implica 
tio:Reípondetür,iam ex diélis fatisconílare implica 
tionem. Nam dicereqoód euide'tercognoíciturTris 
nitasinfeipíaSc quód non videtuneítdiccre , quód 
fuper f . (P. ÍD. Tho. 
vídetur Se nonvidetur. Quia fi euidctcrcognofcitur, 
videtur.Nam non eftaliusmoduseuidétis cognitio* 
nisinTrinitate. Adcófirmationempatetexdift is . A d coníir, 
Ad fecundum argumentum/atisme arbitror dixiís A d fecúdü, 
lein fuperioribus.Sedadillud de anima Chrifti,quií 
dam dixeruntquód perfcientiaminfuíám cognoíce 
bat cuidenter Trinitatem per propriam ípeciem. Sed 
(v t ex di£tis confi:at)ex ííla opinionc íéquitur, quód 
per ícientiam illam videbat intuitiué Trinitatem. 
Seddiceturfortaíréjidnoneíleinconueniensiquiavi 
debat tanquam per lumen gloriscSed Contrá. Nam 
ifte diuerfus modus,eft accidentalis;et fi^vifíones iU 
l3;,eííént eiufdem fpcciei «íTentialis asqué perfe%: 
quod videturimpoísibile. Quia fcientia infuía , eíl: 
multó inferioris rationis,quán) lumen glorigtquia vi» 
debat aliter quám per lumen. No crgo poteíl adajqua 
r i illi in perfediísimo aftu.H Alitcrcrgo diciturjquód 
per ícientiam infuíam cognoícebat Trinitatem cuie 
denterin tellificante. Et etiam ifte modusdifiicultaí 
tem habetíQuomodotaliscognit io íc pofletcompa 
t i cum viílone in£uitiua,magis quám cognitio fidcK 
RurfuSjfuppofito quód fit pofsibilis:eíiá habctdifa* 
cultatem, An efletrationale,ponereillá in animaChri 
fli'jNatn iíla cognitio in attcfl:ante,eíl: valde imperfes 
da;8c per medmm valciécxtriníecumjqualeeíl teíli» 
monium dicentisrqüi modas cognofcendi,nunquá 
íolet eííe neceílariusjnjfi ex defedu perfed^ cognitio 
nis;8c aliás videtur fuperfluus.^Cf terum arbitror me 
lucuienter íátis dixii'lejChriltum per feientiam infüí 
fam cuidenter cognouiííe my fteriumTrinitatiseuis 
dentia in attefl-ante:^ difíbluifle argumentaj quse có 
tfahoc militabát. Cognouitrurfus anima Ckriíli per 
ícientiam i níli fam,cuidenter in etfe^ibus íupernatu 
f alibuSjTrinitatem perfonatum quantum ad A n cft. 
f Sút qui dixerint, quód Chriftus per infuíam íciétia 
non nouitTrinitatem.Sedifti non funtaudiendi.NI 
fequcreturjquód Ghriftus vt viatorjnon póííet dilige 
re Trinitaíem;neq; poflet etiam reuelare Trinitatem, 
nec loqui de iUa:cúm tamen vt viatof,datas fit v t ma 
gifteromnium myfteriorumDei.Imóverófequitut 
vlterius}quód periíiam ícientiam nullo modo cogno 
fcerct Deum. Nam deberet cognofeere tantúm íciéí 
tia Quia'.qux etiam eilimperfedajScquíenon aiagis 
videtur compofsibilis cum vifione intuitiua; nec ma 
gis neceíraria,quámcognitio euidens in teílificante. 
Csetemm multa dixi mus in conelufionibus Kuius có 
trouerfia^inquibus arbitror me íatis aperuiííe quid 
íentiendum UK.% A á íecundam inftantiá de Propheí 
tis^vané íéntiuntDoclores.Nam quídam dicút q : ód 
própbetia5nonrepugnat,vtPropheranon videateui 
dérerres crestas in féipfis. Satis Hquet. Nam Chriílus 
habuit prophet'wm,vt habetur. 3 .p.q 7- art. S. tamea 
hice euidentiajnon eíl de ratione propiietif: licétGa? 
ieta.oppofitumrenfoitSeddicendum eft , quód fí 
fümaturlurnéprophet¡cum,in totorigoré,vidi í l iní 
guitur eileñtíaHrer á lumine fidei & beatifico: de raí 
tione illms eft aliqua euídentiajíakem in teftificante. 
Aháseflet impoísibileinuenire diffsrentiam eílentia 
lem ínter illam Se lumé fidci.Eciílo modo potuit v.ts 
plurimum reuclarí Propbetis myfterium Trinitatis, 
A n vero id hStxim fitjSc quibus: modó non difputaj 
rhus. Namaüquando poteft Propbeta predicarealis 
quid,cum8 obfeurara tantútn habuit veuelacianen^. 
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cuamuiscertamtSctunc quidemilla eíl prophetia, 
commün¡quadamrat ione, inquantum dicit ea quse 
funtprocul.Verúm cognitio exiílens in Propheta, 
tune eíícntialiter videtur cognitio fidei. Qupcifca, 
P rophe t i squ inoue run thocmyí l e r ium, potuitobs 
ícuréfolúmreuelari.Et forte aliquibus cuidenter fuit 
reuelatuminteí l i f icante:quianullum eíl inconues 
niens.^Sed dices:Euidentiain teílificante excludit 
fídem.R.eíj30ndetur:árubie£i:o,nego. Nam fímül po 
téfl aliquishabere euidentiam in teílificante, 8c fide, 
falteminhabim. Abaclu vero & habitu: concedo. 
Nam illúd lumen 8c cognitio euidens in teílificante, 
non poteíl efie eiufdem ípeciei cü fide obfcura.«[ A d 
tertiam inilantiamjfuprá diximus,quomodo potue: 
rincinPaulo manere fpeciesférümquasviderat. Eí 
• . i n noí l ro propofito nihil eíl ceí tum.Dicendú tamen 
vídetur,quód nonman í í t propria fpecies Trinitatis 
inillo:ac proindenó poteratpoíleá formare concepí 
tum Trinitatis>proutiníeeíl .Admitto tamen, quód 
manícrünt in i i io fpecies qucedam,per quas concipes 
re poflet Trinitatem: concepta tamen connotatiuo. 
Admi t to rurfus,poíre Paulum poílearecordari fe per 
fe£lévidifléTnnítatem;íd quod tune imperfeQrécós 
cipiebat:3c proinde quód poflet tune euidenteriudií 
cafe itaefíe,ÍÍcutapprehendebat. Dico tamen, quód 
hsec euidentia,propriénon erat reiin íe:féd reducebaí 
tur ad euidentiam teílificantis. Nam ipíe no cognoG 
ccbatveritatemhuiusmyílerij ,peraliquod médium 
oflendensremin fe:í'ed quafi perproprium teílimos 
nium. Vnde,qui nunquam vidit D e ü m , Se qui alú 
quando vidit; in hoccGueniunt:qiiód neuter poteft 
abílraftiué cognofeere Trinitatem cumeuidétiaipí 
íius rei in feipfa:íed folúm per euidentiam defumptá 
ex medio extriníeeo,vte{latteílatio ei9 quividit m y 
í leriam.Difrerunttamen,quia qui nunquá vidit ,n5 
poteí l habere teílimoniumjniíi ab alio: qui autem v i 
ditjpoíretfortéliabereex precédete vifionCjáfeipfo; 
Adter t ium. vtpatetin Paulo.^Adtertium, qmdquid fit de ante; 
cedentejdequo^nunc nihil decernímus; fed in mate: 
riam de AngelismitcimusLeS:orem:refpódetur,neí 
gandoconfeqaentiam. Nam alia myfteria funt res 
creaíí5aacfa£te:8cideo poíílint fortevel per fpecies^ 
vel per adsquatós & proprios eíteílus cuidenter cog 
nofcijvel quantum ad Quid eíl ; vel quantum ad A n 
eíl. V r f i Üeusveíletimpartiri hiúufmodí cognitioí 
nem,pro eius volúntate & potentia. Nam poííet ex^ 
traviíionem beatificameuidentercognofci íncarnai 
tionis myílerum non implicare contradi6lioncm;ex 
pcrfeQriílima &-euidentiÍ5Íma quadam cognitione 
fuppoíiti&;natur£e,8c huius qüod eíl fuppofitare. 
Nunquam tamen poííet myíler iumii lud lncaraatio 
nisperfeíle Scintuitiuécognofei, prout in fe efl:;nííi 
per vifionem beatificarn. Quia necefle eft intueri per 
fonalitacem Verbi . Mon enim poteíl perfefté videri 
iliavnioperfonalitatisSínaturíe,nifí videndo extre; 
ma. Illa autem perfonalitascemi non poteft, hifiviía 
Adconfir. I Trinitate;atqueadeó per vifionem beatificarn, f A d 
confirmationem refpondctur,quód illo argutuentó 
probaretur Trinitatem pofle naturaliter cognoíci . 
Nam relatio creaturs, ab angelo comprehenditur na 
turali lumine.Negatur ergo illa confequentíarquiare 
latió terminaturad Deum vt eft vnus. Et quód fictri* 
nus,eí1 quafi per accidens,quod attinec ad formalem 
Adquartü. 
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rerminumillius relationis. ^[ A d fecündam confirs Adconfir . t 
mationem de lumine fidei, aliqui refpondentqüód 
Trinitaseftvnumexmaterialibus obieftis fidei: 8c 
ideo ex cognitione fidei non íéquitur cognitio T r i n i 
tatis. Quja fides folúm dicitórdinem adsequatum ad 
omne reuelabile á prima veritaté. Quód autem illud 
reuelabile fit hoc vel illud:eft quafi per accidens ipíí 
fidei. GiEterúm fuprá diximus conclufíónefexta,efle 
valdeprobabile,dÍGere quód per ícientiam infufam 
anima Chrifti cuidenter cognoícit Trinitatem períb 
narum, quantum ad A n eftíin effeítibus fupernatuí 
ralibusmon tamen quidditatiué. Nam Deus cogno'í 
fcinonpotcftvttrinusScvnus quidditatiue, nifíin 
íemetipfo.Lege praediftam conclufíonem íextam* 
^ Advltimamconfirmationem>i,efpOndeturprimóJ Adconf í f . j 
quód vt hsecperfe&é cognofeanturjíatis e í l cognoft 
cere quód per illa videtur Deus prout in feeftmoh ta< 
men eft necefle cognofeere quomodo Deus íe has 
beat in íe. ^  Secundó reípondetur, quód cum cognis 
tio obicfti fit prior cognitione adus vel habitusmon 
probatur illo argumento, quód ex cognitione lumb 
nis glorise vel vifíonis beatifica poísit cognofei Tr in i 
tas.Sed potiús c contrario ; quód quidditas luminis 
glotis & vifionis beatificas non poterit ab aliquo d i : 
ftinfté 8c perfeclé apprehendi; nifi priúsin i l loíuppo 
naturvifío 8c cognitioTrinitatisíquod gratis concéí • 
do,Sicutnemocomprehenditvifum,nií icognoícaÉ 
coloresvellumemSctamen-non íéqui tur , quód per 
cognitionem vifuspoísi tdeuenmincognitionemco 
lons feuluminis. Sed potiús é cóuerfo requitur,quód 
cognitio luminis fupponatur cógnitioni vifus. «fí A d 
quartum;argurnenium,negatur antecedens. Et ad 
probationem iterumnegatur antecedens: nempe.q» 
angelis eííet euidens talerareuelationemfibi nonf íe 
riabaliquacreaturai Namlicét angelí certi eííent per 
í idem Sc^per-donai Spiritus íándt iqüódmyfter ium 
Trinitatis íibiíeratáDeó reuelatumrtamen-norr.ha; 
bebant euidentiam reuelatíonis. Vndead confír; Adconfir. 
mat ionemre-^ondetur ,quód quantumcunque fm 
premus ángelus eííetperfe£lus,etiamin.fupernatara 
libusmon tamen haiiebat euidentiam'quód ralis re» 
uelatioeratfibifiidaá Deo. Necrurfus cognofcebac 
euidente^non e ík aliam creaturam ^atólli de íi:per# 
.•naturalíbusloquerétur,8c occuUé perfusderét. Si-di» 
cas,quód creaturailla non poterat latere fupremum 
angelum,aut celaríabeo: Reípondetur j quódl icé í 
non poflet eum latere in eííe natura;; tamen poterat 
oceultari&celariab eoin operaíionérfaperiiaturali. 
Quódfívrgcas , adhuc fuifle angelo euidétís'quód 
Deus reuelaret illa credibilia;ob id quódfciebat quód 
nullacreatürapoterat fine füpefnaturaíi Dei vírtute 
talía fibi perfuadef^Rerpondetur, quód lieét yirtus 
perfuadendi fupernaturaliter,eíf^t iacreatura inferió 
ri;tamen permitiente Deo crecitura-illa poterat mis 
nús benévtihuiufraodivírtute íibí fupernaturaliter 
condonata.Nequeerateuidensangelo, fe non . ^ l j : 
quamuís per fidem eííet certus, & perpiani affeáí'oí 
n e m , q u ó d non: decíperetur. Quam certitudinem 
oftendunt argumenta , qus pro Caletano Hunt. 
11 Adc|UÍntum,patetexfuperior!busquid fit áicéní A d quintil,, 
dum. Et pmerea3non íblúm vífio beatífica;fed criam 
euidentia qu<e naturaliter háheri poteft fine a pribri, 
í luc á pQftenori,non poteft eííe. cum fide feu cognj; 
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tionc obfeura eiufdém obie6ti;ue quo eft talis euidé< 
Aa confír» tiajíéa euidens cognitio. % A d conhnuationem dice 
dtmisquód euidentiainatteílaote caufatur á poftes 
r ior^&quauabeíféctu. Nam exeo quódabquiscxí 
peritur in íeipíb aíieníüm alicuius obiedli fupernatuí 
ralis $ 5c alias iudicat euidenter qudd talis reuelatio 
non fibi fit ab aliqua creatura : confequenter iudicat 
euidenter, quód fita Deo. Longior íermoánobis 
crat texendus ingratiam huius argumentijSc pro ib * 
lütione eiusmifi multa á nobis difta faifient in difeur 
íuhuiuscontrouerf ía & conclufionibuseius, quas 
huic infiituto Se propoííto funt aecómodanda & le* 
/éztum. genda. ^ Adíex tumre íponde tur , quód nechomo 
nec ángelus euidenter cognoícit habitum fidei , qué 
in fe habet. Etforté nó poteil: dari I pecies creata, quEe 
euidenter reprasíentet habitum íídei vt fie: quatenus 
taüshabituscertó el t iudicatiuus myfterij Trinitatis. 
N. im licérdari poísit fpecies creara qua; reprícíentec 
habitum illum,prout eft qusedam qualitas fupernai 
turalis:tamennon poteft faceré euidentiam certitus 
dinis illius crga my fierium Trinitatis^nifi in habente 
Habííus gra íunienglorÍ£e;8cvidenteDeum.Cuiüs rei ratio eííe 
tias 8c chati* po,teft,quoniam lumen fidei ficut 8c alij habitusgra 
tat is /untveí & charitatis, eft velutifemen quoddamglorise: 
luti femina acptoinde ficut virtus íeininis non poteft euidenter 
q u í d a m g l o &'diftin¿téc;ognüfGÍjnifi cognofeatur etiam diftin» 
Si». £t¿ §¿ euidenter fiu¿ius;ita néque gratia Dei^ut chas 
ritas^aut fides^ofíunteuidenter8c dift indé cogno; 
fóinifi euidenter cognoícatur ipfavitaseierna. Etper 
con í equens , fine lumine gloria: nulia acata fpecies 
poteft pertingere ad repraeíentandum fidem cuiden» 
ter,aut charicatem^Sc gratiam-.niíi lumine glonae ads 
iunfto.Fauetquodlegimus.i.loannis. 5. Nuncfilij 
Deifumus:(ed nondumapparuitquid erimus. Seis 
mus autem,quQdciim apparuerit,fimiles ei erimus; 
-,' J quiavidebimuseumficutieft.Aduertetamen,quod 
non negamus.poísibilem eííe fpeciem reprasíentatis 
uam habitus fidei,aut gratie:íéd íblum afleueramus, 
q u ó d nunquam fpecies illa caufabitnotitiam diftins 
óam &euidentem circa huiufmodi habitus íuperí 
naturales,nifiadiunftolumine gloria. Sicut nemo 
poteft palara 8c euidenter cognoícere habitumGeos 
inetriae,prouteft habitus feientificus 8c iudicatiuus 
circa tale obíe t íum: nifi habeat alias euidentem noti 
«iam crga idem obieftum. Et fie conftat argumenti 
íblütio,8c totius qua:ftionis. 
Q V A E S T I O T E R T I A , 
Vtrüm myjlerlum Trinitatis p.ofsit ad~ 
uetfushddos ejficaciter proéan ex 
VeteriTeJlammtot 
Atería húius tertia contfouerfia;,IonJ 
giorém poft ulat difputationem quám 
Scholaftici céfent, qui paucis cara abí 
/bluunt. Nos veró in fuperioribus, nít 
péquasftione. i7.1ucem non medio* 
cremat to l imus .Ñuncveróquod Deusdederit, fta* 
biliemus. Eft érgo quaftio; A n apud ludaeos negans 
tesTrinitacefn,poísimusagere authoritatibus yeteí 
fufer f . f&.Thonu 
mteftamenti, quod ab eis recipituríNpn enim recí* 
piuntnouumteftarnentum. ííEt pro parte affirma» 
tiua,eft quód aliqui viri dodiísimi & eatholici libros 
aliquos ediderunc aduerfus ludasós, quibus probanc 
Chrifti Diuinitatem authoritatibus veteristeftamen 
ti.- Ita fecit Petrus Brutus Epifcopusjin libro cui t i tu ; 
lumprcBÍixit, De VicTcoriacontra ludaios : ScNicor 
laus de Lyra,in libro quem ícripfit. Contra ludeeos; 
quibabeturin fine Glpífe ordinaria. PoíTumusergo 
agere aduerfuseos. SaníHPatres aduerfus Hasreticos 
in hae materia adduc une reftimonia veteris teftaraés 
t i : ergo idem licebit áduerfus íudaosicúm ó mpes re« 
cipiant vetusteftámcntüm. Praterea-, Concilla addu 
cunttefiimoniaveteristeftamenti, ad probandarn 
Diuinitatem hlij;8c diilin¿iionemeiusaPatre;ergo 
idipfum licebit contraludaQ5' 
InhacquaftionejAbulenfisinrepetit ioneTrinií Abuléfis. 
tatisjdícitma. Prim.um eft,quód ex nouo teftamens 
topo í íumus probare non folúm pluralitatem , íed 
Triniíatem períbnarum:Schocefiícaci{simé, apud 
eos quurecipiunt nouum teftamenturn. ^] Sécuns 
dó dicit, quód ex veteritertamento, necTrinitatem 
nec pluralitatem pesfonarum poííumusprobare efit* 
cacitérdiect aliquo modo poísimusfuadere períbna* 
rum pluralitarem.Etprobatille hoc. Quia om.nia tes 
ftimonía veteristeftamen tiquaeadducuníur adpro* 
bandam pluralitatem perfonarum , poiTunt gloílarí 
per lúdaos ; Scaccipiin íehfu, in quo non probecuc 
pluralicas perfonarum. Ec hanc prouineiam anumic 
ille, gloííando teíl imoniaquasin hac re adduci íblét. 
% Tert iódici t ,quód apud l ú d a o s , éxauthóritatibu» 
veteris teftamenti folum poííumus 8c debeniuspro* 
bareMefsiamveniíle;8cillumhabuiííeauthoritatem 
ferendi legen^cui omnes tenentur parére:quo often* 
f o , pQÍÍurnus illis oftendere myfterium Trinitatis. 
Hsc Abulenfisopinioiquantúm ad íecundum di* 
Gtxxm v idetnr mihi pluíquam faifa. Quod probatur. 
QuiaChriftus DominusMatthai . 2 i.exPfal. 109. 
probauitquód non tantúmerat filiushominisSc Da 
uidis,vtarbitrabancurPharifai. Nam cura Chriftus 
l ú d a o s interrogaíTetjdicens; Quid vobis videcur de 
Chrifto,Guius filiuseft"; 8cipfirefpondétes dixiílént, 
Jpauid:fubiunxit:Quomodo Dauidvocaf.eum Dos 
minunijd/cens; Dix i t Dominus Domino meo^ede 
á dextris meis. Quo argumento conui&i funt Pharis 
fai. Nam ait Chriftus: Si ergo Dauidin fpiriíu vocac 
eum Dominum jdicens ^Dixi t Dominus Domino 
meo; Sede á dextris meis: quomodo fiiiuseius eíl? 
P r o f e d ó , Chriftus docet quód exilio loco probatur 
MefsíasfíliusDeiefíe.ímóveró PaulusadHebraos 
primo,ex veteri teftamento oftenditChriftum eíle 
DeumScfi l iumDei. i f Sed refpondQtAbulenfis, 
quódludaipoííunrglol íárei l la tef t imonia. Sed dis 
coego ,quód talis gloílaerit falla. Nam 8c Sabellius 
gloflabat teftimónia noui teftamenti, quibus proba? 
turTrinitas perfonarum:8c ArriuSjea, quibus proba» 
turaqualitas.Ettamenhocnon obftante, Trinicas 
& aqualitas perfonarum efiícaciter ofienditurex no 
uo teftamento: ergo pari racione pluralicas períbna* 
rum probatur ex veteri teftamento; prafertim ex illis 
teftimonijs qua Chriftus 8c Paulas adducunt. Ves 
rumef t tamen,quód Abulenfis non negat teí t iaio; 
nia veteris teftamenti eííe intelligcnda de ray-fterio 
Triniiacis, 
Condtui. 
Q u M X X X I L JrticuLL 
Trinitatis. Sed atHrmat, quod fecítiíá authoritare nos 
ui teítamcnti non daturaiquod teftimoniutn in ve; 
teri teílaoiento,éx quo irríiddis íudacus cóuinci poG 
myícerio Trinitatis clare & apérté. Etquident 
aliudefljtefi-imoniaveterislegiseíTe intelligenda dé 
myfterio Trinitatis áCatholicisraíiud vero, quód illa 
poísintefiicaciterScaperteco'nüincereludsum. Ná 
primum fatetur Abulenüs.Secandum autem negat^ 
& a i t ex veccri teilamento poííe probabiliter myíte* 
riurnTriaitans oítendi. 
Pro explicatione huius difíicuítatis,efl: prima coi 
cluíío. Ex (acfislite'ds veteris &; noui teftamentijefd* 
caciteroftenditurChriílum Dominum eííe verurn 
Deum.Ha^c conclufio eíi vnum ex pr¿ecipuis funda 
mentis nofl-ras fidei. De qua conclufione faprá, quas» 
ftione. 2 y.multa diximus. Et quaniam controuerfii 
prcefensjtoíaéílciíca teílimonia veteris teftamenti: 
probatürprimó. Namiurenobislicebiteodcm arga 
mentó vti,quo D.Paul, vfns eft contra ¡udseos ad He 
bra:os. i .Páulus enim arguit contra Hebreos, ex illo 
Pial m. i .Dominus dixir ad niejEilius meuses turegó 
hodiegenuite. Quernlocumádduci tPaulus ,vt ofté 
datChriitum eíTe hlium Dei-,nó íleut Prophetsaut 
iufti dicuntur íilijiféd vt probet eííe fííium Dei nátu? 
ralem.Ec quod teílimoniurn hoc efricax nt,oftehdo¿ 
f íam Píalrnus hic conftriptuseft de Meísia : Se non 
poteft alió referri.Nam hic Píál.continét propnetiairi 
coniurationisludíeorünii & Gentium contra Chrií 
ftumtvtmanifeftecolligiíui' ex Actibus Apoftolóí 
rum,cap.4.. V b i Petrus & íoanricscum csteris credé 
tibus,palam dixerunt,Se aperto orévociferántes: D o 
mine tu es qui Spiritu íánfto per ós Dauid Pátf is nos 
ílri dixifti; Quarefremuerunt Gentes,& populi mes 
ditati funtinania-íAftiterunt R.egesteíraí, &Princie 
pesconueneruntin vnurmaduerfus D o m i n u m , 8¿ 
aduerfus Ghnftü eius.Et ftatim: Conuenerunt enim 
veréinciuicate iíla aduerfusSanftum puerumtuum 
lefum qliernvnxiítií Vnanimirer ergovocemIeua¿ 
uerunt:& huncfuiíTePfóphetée íenfum dixerunt, 8c 
locurn plañe eíléintelligendum de Chrifto Dei filio. 
Q m íocüs^infignis eft.^í Sed refporidet nouitij Theoi 
logijCjiiódlocusífteá Paulo citatus,vefe eft iñtelligé 
dus de fiíiatíóne naturali Chrifti ex Deo: non tamen 
itáspertéconuincereveritatéTnnitat isergalud^osj 
vtntírt poíóittergiueríationénegariilicetperfuafibili; 
teriñdecolligi poísit veritás etiam aduérfiis ludasos. 
Verúrahígcíolutiónihil válet, Quia éodem modo 
hceretici ( v i Arrias i & Sabellius) fíniftíé gldífant 
aperfifsimateftimonianouiteftarnenti: quibuspalá 
& eíiicác-icer probacur Trinitas,& squaíitas diuinam 
períonafUm. Deinde/ufi ici tquódteft imdnium Scri 
p turs jntef ícacicerOfter i f iuumreidera agitur: 
vero proteraus iiegetrei veritatem,non minuitefñcá 
ciam eius.Nam nuüa res eft adeo euidens,quin á calú 
niatoribus Se obftinati ingénij hdminibus non peí* 
íit negarii Caeci auteiri funt ludsei & inimici fidei nos 
ftríe:nec|uevo!untaítédereautincelÍigeré veritatem. 
Audiu i ego á recenter conuerfis lud£eis,in Scriptura 
pevidsjíepaíam vidiílein veteri tef taménH pferaqüé 
teftiri'ioniateftantia Chrifti Diuinitatem jScMeísise 
aduétüm.invpletum . Sedpleriq;exE<.abinisquipoft 
Chñílumfcripfere^eferunt adDauid Píalmumfecú 
dum cicaram^Sv nó ad Chriftum.Tun^quianomen 
(DeNotkia Trinitatis, 88f 
fílij, in Scriptura iuftis tribuitutiSe hísjad qups fermo 
DeifáGtuseft.Tuni étiám,quia depopuloíftaeldixic 
Déus,Exo.-í}..Primogeniius meus lírael.Tü etiáiquia 
illaparticula(Egohodiegenuite) refotur ád Ghfifti 
R.efurre£tiOnem:vtaitPaulus,Á¿iorum. i j . l í S c d n i 
hiiominüsprobatió D.PauÍi,légitima eft inpropoíís 
to:fí bono animo Se nonobftinato intelligatur. Pro 
cuius explicatione, ádüprtédú eft ex Sanft. Thomai 
explicante locú iüü Pauíi,tria eííe híó ádueirtenda.Pri 
mum eft,modus originis.Secundú,íingularitas filias 
tionis.Tertíüm,eiusexcelleñtia. Modus quidé oris 
ginis,norteftcarnaÜs".íedfpiritual¡s,SeintelÍe£l:ualis* 
Deusnanq;ípir i tuseft :obidq; non generat éarnali* 
ter,fed ípirirualiter. Intelledus autem,diccndo,genci 
rat verbum;quod eft méntis conceptus:8¿idicefe,eft 
proferreverbum.Et idcircoScripturadicit;Dominus 
dixit ad me:Id eftjPater ad filium. Et dicere intclles 
¿iusPatris^ftcorde verbú concipiere:dequo dicitur; 
Eruftauit cor meú verbü b o n ú . Et lob. j j .Semel lo« 
quitur DéusjSé fecúdó idipfum nó repetit.EtEcelefiv 
i^-Egoexore AltiísimiprOdij.Qupd vero ha:c gene 
íatio feu filiatio,fit fingularisrpatet ex ílIo;Filius me ' 
es tu. Acfi diceret:Licét multi alij,filij dicantur; tamS 
éííe filium naturalem,efttibiproprium.Alijnanque, 
íiíij Dei dicüntur;qu¡a funt participesverbiDei,íecús 
dú illud loan, i O.lllos dixií Deos,ad quos íermo Dei 
raftus efttíed Chriftus eft ipíum verbü. Vnde , Mat* 
thíei. i y.dicitunHic eft filias nieus dile<ftus. Deindei 
in illo verbo; Ego hodie genui te: explicaíur «eterna 
generatio.Quiain £ternitáte nec prf teritü quicquam 
eft,quafifuerit;nec futurü, quafi nódú fit: íéd tá túm 
prseíens.Náquidquid cetérnü eft,íempereft. Chrifti 
áutem filij Deinattu¡tas,íempereft pcrfeíla, 8e lem* 
i^er eft pr£Íens:8cídcirco fignificátur per verbüilludj 
Egohodiégenui té . Vtfitíerifus: Perfeftuses fíliusj 
cúm generatio tuá íeterna fit,8e (emper á me generé* 
ris.Sicut lumen pcrfeélu m in diaphano eft:tarae íenl 
ptt procedit á Sale.Et fauet illud Michsja:. f.Egreífus 
eius á principio á diebusíeternitatis.H«c eft legitima 
intéípretatio illius primee fenteñtÍ£e;quamPaulus ad* 
duci tadcomprobádumChri f tumef lé vémm Deü . 
É tqusndoobi jc i tu r , Rabinosreferre hunc Píalm. 
adDauidem: idquidemef t inep tüm. Nam quando 
di í tü i» ¿ft ad Dáuid:Ptíftulá á me,8e dabo tibi gen* 
tes,hasreditatem tuam 8e poífeísionem tuam termis 
nos terr^ Aut quando Reges Se Principes monuit 
Domirius,vtex amore fubirent iugum Dauidis ex 
métu interitusseterrii Se ex ípe beátitudihis? Veíquás 
do Dauid cóftitutus eft iudéxRégü omniúíSané h§c 
oniniá Nléísis fólú cóuenire poffunt. Tandé verbü 
ilIud(Ego hodie genui te) referturad aterná genera* 
tiohéduxta D. AugSed aliter Athanafius Se Hilarius 
explicát Se referút ad Chrifti ex mortuisRefurrectio» 
né hüc íocú:vtfic {enfus- Ego hoc die RefurreSiohis 
vita qua depofueras,reddiei t ibi . Se ad immortalitaté 
Córporis gen üi te í mó vero D.Paul. A í to , i j . fíe h ü c 
locü intellexit.Séd cum verfusDauid ad probanduni 
Chriftü eíTe naturalé Dei filiü,fümptus etiam fueiit á 
Páulo:dicédú feft^licétpoftremaiila particuIa(Ego 
hodie génui té)exponat de die Refurreftiónisinihilo 
rriinüsex éódétéftimonioefficax fumituf áfgumétü 
ad probada Diuinitáté fílij.Ná perfona Mefsig qug in 
troducitur múdü alloqués,cüm ait; D ñ s dixit ad me, 
Tom.] . K k k 2 Filius. 
I 
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Filius meus es tü'.eíí duarü natutarú, népe diuina 
humana;8c íecúdüdiuiná natura ab íeteíno termina 
uic dicere Patris^íetundü auté humana terminauit al 
terú dijere. Qui a abinfrád Cóceptionis Chrifti locu 
tuse í l Deus ilii per viíioné beatá-Ex eo nanq; cj) Ver 
b ü caro Eidlú eíl , áudiuit Deum dicencem ñ'bi'.Filius 
meuses tu.Quod fané nó vacat myiterio, Quia eiuf; 
modi dicere diuinú)non folúm eft dicere; íed faceré. 
Etideoperboc í i g n i f i c a t u r a d l i t e r a m ^ D e u s n o n 
íblúm veré appelíauit me filiumsíed eífecitrquatenus 
cftécitvtegoefiem filius Dei.Simulnanq; fecit Deú 
fiiiú fuu efle hominé,S¿ hominé eíTe filiú fuú; quádo 
Verbú caro faftu eft.Et idipíiim elíécit, quádo íufeis 
tauic fíliu íuú adimmortalévká. EfFecit nanq; vthos 
mo eílet filius Dei naturaíis:in triduo nanque mortis 
no erat homo.^Álterú teftimoniú ex veteri teftamés 
to citatur áPaulo. z.Reg.y.ad probada Diuinitatem 
fílij:Ego ero ilii in Paír¿,8c ipít erit mihi in íiliü. Qué 
locú aliqui totú ad Salomonéreferút.Sed certum eft, 
.. 'iadam in eo eíTe maiora quám qua Salomoni cóue 
. .epoísint.Namdicitureóloci' .Stabiliáthronúregs 
nie iusvíq; iníempiternú. Quod fané, grandius eft 
quám vt Salotnoni pofsit conuemré.Et íequitunEgo 
•ero in Patré,8cipíe erit mihi in filium. Quod fi locus 
ifteintcrpreteturdeSalomoneíleuisericprobatioPau, 
li.Vnde,verusfenfus5hiceft: Eú qai nafcetur ex tua 
pofteritate;aííumam ad vnionem naturalis filij mei: 
id eft,faciá vt homo ille fubfíftat in hy poftafi increas 
ta aternaSc diuina. Fauer quod legimus Luca . 1, 
Quod nafcetiirextefan3:ú,vocabitur Hlius Dei. Ex 
2.Reg.7.ibidé íequitur,poft citara íuperiúsverba:Et 
fidelis erit domus tua & regnú tuü v fq; in aternu an* 
tefat iétuá.Quod íané mirabiliter d idú eíl.Ná ienfus 
eft :Tuvidebisetiápoftvitacuríum,q, domus tua ñr 
maerit,8c regnü tuú víq; in jeernú ftabile Scfirmum. 
Quod quidé pertinere ad Chriftüjplané cóftac: 8c no 
ad Salomoné.Imó vero deChriftiregno,etiá á vulgo, 
prophetiahac téporePauli intelligebatut. Et hoc ha? 
bemus no íbiúm ex loco Apoftoli; v bi ilmpliciter ci.-
tat locú de Chrifto:íed et iáexEuangelio, Marci. 11. 
Vbifcribitur,c^multive(l:iméíafua ftrauerútinvia: 
8c 5, alij frodes c^  debat de arboribusí8c q* qui pr^ibat 
& qui fequebátur,clamabát; Oftnna,Benediáus qui 
venit in nomine Dni:Benedi£i:úquodvenit r ^ n u m 
Patris noftri Dauid.En plañe quomodo vulg9 8c tur 
ba clamat 8c intelligit veritaté myfterij, qua á multis 
occultatafuit:8cquá intelligentes no intellexerunt. 
•[[Sút etiá pleraq; alia teftimónia, vbi effícaciter com* 
probatur Chriftú eíle Deú. Quale eft illud quod ads 
ducitPaul.exPíal .9 ó.cuiusinitiú eft: Dñsregnauit . 
V b i ait:Et adorét eú oesangeliDei.Oftenderatenim 
Paul.Chriftú eííe filiú Deiexcellétioréangelisexno 
mine ipíbmúc ex ifto teftimonio declarat eú eííe pra 
ftátioréex adoratione.Etadidoftédédú,adducittef 
ftimoniú citatú Pial. 9 ó.cuius íenfus eft; D ñ s regnas 
uit.Quafi diceret: Haéüen9 in múdoregnaui t Diabo 
Ius,deincepsregnabitMe{sia5;cuiusregnú circúquas 
que dilatabitur:8c id circo Igtetur terra,populiq;remo 
t i ís imi.DequibusHebraivix aliquid audierút. Ñus 
bes Se caligo in circuitu eius.Ná cúm Deus in monte 
Sinaapparuerit in nube 8c caligine: Prophetaideircó 
hacformalocutioniseftvfusjvoles exprimere Diui« 
nitaté.Itaq; eft ícnfus}Meísias erit verus Deus. Quod 
fuper T. V.&.Thom. 
cofirmat ex verbis fequétibustEt SWrét eu oes angeí 
l ieius-.vtperhocteftéturipíl imnoeirepurúhominc, 
fed etiá verú Deú . Fauet etiá illud Pfal. 4. ^ .Thron us 
cuus Déusin faculú faculi:virgaaquitatis,virgaregí 
ni tui.Dilexiftiiuftitiá,8c odiftüníquitaté: propterea 
vnxitte DeusjDeustuusjOleo exultationis pra partí 
cipibus tuis.Qua fané,de Chrifto dicútur fecundum 
a í lumptúhomin&NáfecúdúDiumi ta t lvndusnon 
eft.OIeú vero exultationis,interpretaturPetr9 Af to . 
i c . c ú m ai t :Quévnxi tDeus Spiritu fanfto. Prarerca 
D.Paul.ex Pfal. 1 o 9 .aliud profert teftimonium,quo 
oftéditürefficaciterDiuinitasChrifti.Quilocusineo 
dé íenfu citatur á Chrifto D ú o , Matth. 11. Sic enim 
l e g i m u s : D i x k D ñ s D ñ o m e o ; S e d e ádextr is meis. 
Doñee pona inimicos tuos,{cabellú pedú tuorú. Sed 
dice&,Rabinosqui poft Chriftú fcripfére húc Píalmü 
alió referrequám adChriftú.Ná quidafic interpretan 
tunDixi t Dñs D ñ o meoúd eft, Abrahamo. A l i j : D i * 
xit Dñs D ñ o meo: id eft ipfi Zorobabel. A l i j : Dixi t 
D ñ s D ñ o meoúd eft,Dauid. Sede á dextris meis: i d 
eft,fit tibí máximapoteftas. Veruntamen huiufmoí 
diinterprerationes,íuntviolent^,perfida,8ciudaicf. 
Ná ludai quoq; ipfi,etiá dum Chriftus viueret,hunc 
PfalmumdeMeísiainterpretabantunlicétignorarét 
quo pa&o dicerecur Mefsias filius Dauid,8c eiufdem 
Dñs.ígnorabant enim duas naturasin Chrifto.Lege 
Matth.circa finé.ci t.Tandéífaia.3 5.Legimus:C5 
fort£iiTiini,8c nolítetímere:Ecce Deus vefter ipfe ve» 
niet,& íaluabit vos.Et Sopho. j.c.fua proph. air:Doí 
min us Deus in medio tuiforiis,ipíe te íaluabit. Acce 
ditetiáííaiavaticiniú,quodcitat Euágelifta Mat th . 
in Euangelio fuo:Ecce virgo concipiet38c pariet filiú, 
8c vocabitur nomen eius Emman uehquod interpres 
ta tur ,Nobi icúDeus .Fauet i l ludIeremia . 15. Ecce 
diesveniunt, dicit D m : 8c fufeitabo Dauid germen 
iuftú,8c regnabit Rex , 8c fapiens erit: 8c faciet iudis 
ciú Sciufticiainterra.Indiebuseius íaluabitur luda, 
8c Ifiael habitabit c®n Fidenter:8c hoc eft nomé quod I 
vocabunteum;Dominusiuftusnofter. Quá prophe 
tiam negare non poíllint íuda i de Meísia intelligi. 
Nam antiquiTalmudiftaeam de Meísia interpretan ¿ 
tur.EtChaldaica tranflatiopatenterdeMefsialoquií 
tur.In qua prophetia non tantúm dúplex Meísia na* 
turaexprimitur;nempédiuina 8c humana: verúm 
eundera Meísiamapertéoftenditurfore vocandurn 
nomine Dei;Tetragrammaton.Nam dicicur: Ethoc 
eft nomen quod vocabunceum; Deus Tetragrams 
maton,mftus nofter.Fauetrurfus teft imoniú, Wa.9, 
cúm kgimus:Paruulus nacus eft nobis, 8c fili9 dacus 
^ft nobis;cuiusimperium fuper humerú eius: 8c vos 
cabitur nomen eius, Admirabilis,ConfiIiarius,Deus 
fortis,Pater ^ | tu r i íaculi,Princeps pacís. Qua nemi; 
naíbli Deo conuenire poífunt.Et hsc fufficiant tefti 
monía veteris teftamenti,ingraciam huius conclu» 
fionís. PoiTent enim alia pené infinita citari. 
Secunda Conclufio. EfñcaciadefumipoíTuntar ConeIu.i. 
gumenta 8c teftimónia ex veteri teftamento, ex quís 
busoftendaturpluralitasíeuTrinitasperíbnarumin 
vnitateefiÜitiain Deo.Nam populo Hebraorumfa 
fta eft reuelatio Trinitatis: ergo ad interpretación em 
Scripturarum Scintellígenciam tenebsntur confuid 
re Dei reuelacionesíergo fieri non poterat v t in popu 
lo Hebraorum non eííenc efficacia argumenta Se ce; 
ftimonia 
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ftimoniaiuxcaDéireuelationes erga myfteriú T r i ; 
nitatis.^S.Tho. i . i .q . í .ar t .S. in argumento Sed con 
tra,doGet quod in veteri teftamento multipliciter ex* 
preíraeftTrinitasperfonarütScqüódfcatim in prin» 
cipio Geneíís ad expreísionemTrinitatis dicitnrj Fa* 
c iamushominemadimaginé & íímilitudinem no* 
ílram.Et ex hoc infere,^, á principio, de neceísitate (a 
lutisfuit credereTrinitatemexpliciti. Sané, myftes 
rium Incarnationis Chrifti explicité credi non pote* 
rae fine íideTrinitatis:vteoderri loco docet S.Tho. 
Quia in myfterio Incarnationis Chrifti hoc contineí 
tttr,quód filiusDei cafnem a í rumpíen t ,& quód per 
H grar iamSpir i tusíanci imundumrenouaueri t . Ergo 
codem modo quo myílerium Incarnationis Chrifti 
anceChriftumfuit explicité creditum á maioribusj 
implicitéveróSc quaíl obumbrateára inor ibus : ita 
e t iamScmyíler iumTrini ta t is . Volodicerejqjfunt 
pleraqíteftimoniaveteristeftamétiípreíertiniillaquj 
adducunturáChr i f to^áD.Pau lorqu ibusproba tuf 
pluralitas perfonarum ex veteri teftamentoíquamuis 
Trinitas perfonarum non ita aperté in veteri teftamé 
to í ícut innouooflendatur . Ceeterúm adiunfto feni 
fuvero^uifemperfuitetiam in Ecclcfia Hebra;orñ; 
. &animaduerfisdiumisreuelationibusJ fidequeex* 
plicita maiorumilliuspopaliiefácaciafunt. Qüódf i 
pié &: religiofc attédantur teftimonia illaíimul cum 
diuinls reuelationibusjoftenfíua funt piuralitatis pee 
fonarumin Deo. Quod veróíudoeiinñdeíesomnia 
teíl imonia veteris teílramcnti quse adducuntur ad 
probandam pluralitatetn perfonarú, gloílent in alio 
feníu,8cdiíl:rahantinpropriam 8c voluntariam eo* 
rum íententiammihilinícreft. NamSabelliusinterí 
pretabatur pro fuo cerebro euidentiísima etiam tefti 
monia noui tcí"lamenti,quibus Trinitas perfonarum 
diuinarum oftenditur. Profedó Paulad Hebreos. Í . 
volensoftendere Diuinitatem filij Dei,adducit tefti; 
monia veteris teftamenci^quibusillam probat. Etnev 
min i dubium eíTe potell:,quód íeníum illüm prceten 
defit Spiritus íanQrus quo tempore Scripturam difta 
ui t á diebus veteris legisjSc veteris tcftamenti.Ergo íí 
cur modo credimusteftimonia áPaulo 8c á Chrifto 
citataex-veteri tcftarnentOjContinere etiam Trinitas 
tis myftcriurn,8c eúm íenfum elle efiieacem eoruns 
dem teí l imoniomm: ita etiam in veteri lege eadem. 
teílimonia eandcmefHcaciam habuiííe eredendum 
etl:;fíquidem ideen author Scripturaífuit,cundem ha 
bens renrum,& idem intendens in illis verbís: quam» 
uis antiquioris teftamenti teftimonia nonfuerine 
adeoaperta^cift eaquíein nouo cótinenturde my* 
fterioTrinitatis. Deinde perfuadetur concluílo, ex 
i l lo Genef i.vbilegimus: Vid i t Deus,quód eíTetbo* 
num;8c dixit:Faciaraus hominem ad imaginem & íi 
militudinem noftram. Quem locum explicans Aus 
guftinus de Fide ad Petrum capite. i . ait, quód in eo 
n-íanifefté probatureílentia: vnitas & perfonarú plus 
ralitas. Vnitas inquam,quiavtiturScriptura nomine 
Dciinfingulari numero )dicens: V id i t Deusquód 
eíietbonumjScc.Etpluralitasperíbnarü, ineoquod 
dicitur: Faciamus hominem ad imaginem Se fimilu 
tudinem noftram. Conuincitur enim períonarú plus 
ríditas, ex verbo (Eiciamus) pluralis numeri. Nam i t 
vna tantúm eífet períbna,non diceret, Faciamus, in 
plurali.Et rurfuí addens, A d fimilitudiaem noftramj 
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voluitexpreíTé perfonarum pluralitatetn oílendere. 
Fauetillud Genef. j . cúm Deus dixi^t: Ecce Adam 
quafivnusexnobisfaítusen:. Et illud Genefís. i i . 
cum dixit Deus: Vcnite deícendamus, & confun da» 
musibi linguam eorum. Certécommunisexpoíi t io 
Sandorum colligitexlociscitatisin Deo plúres elle 
períbnas.Sic Auguft. j .deGenefi ádliteram,cap. 19. 
v biaitjDcum dixiíre;Faciamu& hominem ad imagú 
i . tm & fimilitudinem noftramcad inílnuandam per 
fonarum pluralitatem,propterPatrem Filium 8c Spis 
ritun>fancí:um. 
Sed refpondét adueríarij, histeflimonijs nón pro 
bari plures cíTe perfonasin Deo: íed Deú vfum fuiííe 
verbis&nominibus pluralis numeri ad authoritatc 
oftendéndam.Sicutinhumanis contingit,vbiPrin» 
ceps Rcipublica: dicere foleuPrsecipimusjSc mandas 
mus. 1^ Sed refpódetur, quód licét nomén verbum 
inplurali numero denotcnt&exprimant authoritas 
temjn prima períonamontaméin ter t ia . ,Cúmenim 
Philippusinuiftiísimüs Hiípamarum Rex p/&^ipic 
aliquid agendumin R.epublica,non ai^Rcgc^ra"^. 
piunníed, Rexpr^cipitSc imperar. Atdiuina Scrip* 
tura de Deo loquens vtitur nomine pluralis numeti 
in tertia pcrfona,dicens:In principio creauitDij.Noii 
ergo vtitur Spiritus íandus nomine( D i j ) propter au 
thoritatem:íedadinílnuandam perfonarum pluralis 
tatem. QuocircájMag.in.i .d. 2,8cían¿ii Patresvíi 
funtteftimonio illo citato Genef 1. In principio crea s 
ui t Elohini,id eft Dij,coelum terram: ad oftendens ^ 
dam in verbo(creauit)vn¡tateái Dei;&nomine(Elos 
him)inplurali ,adofl:endédam períonarú pluralita» 
tem. Nam cum facer ícriptor Moyfes habuiííét nos 
men fingulare hebraicum (Eloha)quo Deum ílgnií 
ficaret:pluraleipíiuspofuit Elohimvolens nobisías 
crsTriadisarcanumrelerare. Ne^; poteft altieralia 
excogitanratio; cúm orfusfuerit á íermone Dei. 
1^ Addeetiam,quód Moyfes moliebatür fuisferiptis 
demolirierrorcm colentium plures D é o s . Ac proins 
dejcúm Deum pluraliternominauit in populo fideK 
& colente vnum Deum verumjnon poírtiit non VOJ 
luiírenobisTrinitatis arcanum ülis vetbis iníinuarc» 
^ Adderurfus,quód non íolúm San¿liPatres,véruni 
etiam facraConcilla adducunt teftimonia ex veteri 
teftamentoin confirmationem myfterij Tñnitatist . 
eafanéinterpretando de hoc myftetio. Seo dicurfe 
adueríarij,quód illa teftimonia á Concilijs addud^ 
8c á ían&is Patribus; non aperté & ¡m'mediate con« 
uincunt contra ludios , propter obícuram inteliige* 
tiam corundem teftiraoniomm. «fíSed dicendmn 
éft, 8c veré, quód aliud eft teftimonia adduda-a Co* 
cilijsSc á fandisPatribus^á Chrifto e t iáScáDiuoPáá 
lo;n&n eííe efíicacia:8c aliud eft eífe obícura. Náefs 
ficacia fünt proculdubio,poftquá adducútur á- Chrfe 
fto 8c á Paulo,á Concilijs 8c á Sandis Patribus;. Vtfc 
de nouumteftamentum explicado eft veterís^tefias 
ment i iS^multaobfcuraautnói taplané feriptaÍSftt 
in veteri teftamento circa myfteria fidei noftra, qúéé 
iam in nouo teftamento explicata íunt apertéjquíe ta 
men in veteri Scriptura veré continebantur. Quód íl 
proteruus infidelis ludeus non conuincitur;eo quód 
dura: mentis obftinatione carpitur teftimonijs addü 
6iis:neque edam conuincetur alijsteftimonijs.Qniá 
omniaexplicabit pro cerebro & vól úntate ems.Sicuc 
T o m j . K k k j facie* 
88^ E Francif. CmelComment. fuper f . f- (DThom. 
feciebat irapius Arrius, videns euidentiísimatcfti» 
monia noui teiftamenti teftantia filij Diuinitatcm, 
Fateor, optimc valere ad cobuincíndum proteruum 
ludícunijprimó oftendcrc Chríftum lefumMeísiam 
cílc.vemm,exvcteri t e í h m c n t o . Qua hCta. perfua* 
fionejinfídelisludaus aflenfum prseftabit ¿o&únx 
Chrifti, eiuíque prxdicationi: ex qua palártl erit mys 
fteriain vcteri teílamcntolatentiaintelligerc &: cog< 
hoíccre. CKterumidnontollit vctcris legis teftimo* 
iiia efíiGacia eííe; & quantum cft: de í e , oftenílua efle 
veritatís:licétnonitápalam,ficut in Euangelioiam 
luce gratias reuelata. Cer té , fideles Hebreos antiqus 
Synagog3?nouiíIe credimus íénfum abSpiritu lan: 
& o i n teftímonijsadduátíspríetenfurntac proindc ilt 
la teftimonia femper valida fuiíleiSc n une efle. 
Kírumm íDlulnls ponendó fint noúo~ 
fyes perfomks? 
COnclufio S.Tho.cft.NotioncsfuntinDeo. A d , quas conílituendasjduo nos cogunt: Se impof 
tunitas HaíreticorunijSc ncccílaria ratio. 
¡Dtfcurfus articuliy ammaduerfiones & 
duhíaárcaijyjum. 
NOtiojíécundum propriam íignifícationem eft ratio íeu forma & proprietas mabftravlo , per 
<juamperíbnaa!iquanobis innotefeit. Ac proinde, 
potio,efi: forma Se proprietas pcríbnalis. Notio ergo 
i n hac materia figoificat quafdam ratíones propias, 
f>es quas dignoícimus diuinas perfonas : vt IDiuus 
Thomas)articulo{equenti,&Caieta.híc>optÍmé int 
terprctatur.DiüUs AuguA fuitprimusquiin hac ma 
teria>notionis nomen iatroduxir. 5. de Trinitate, cas 
pite. 6. Vbi loquens de jeternoPatfe,ait: Aüanot io 
cftquaintclligiturgen¡tor,*liaqua ingenitus. Neo» 
terici nominales improprié loquútur de notionibus. 
Picuntcnim^uódconccptusPatrisvelfilij, eft no» 
t io . Sed certé vna perfona non diíl inguitut ab altera 
per conceptum íbíum. ^ [Diu us Diony fius. 1. capite 
jde Diuinis nominibus; id quod Diuus Auguftinus 
appellac notionem^illevocat nominationem. Ec CÍJ 
feto. 5 .Officiorum; notionis nomen vfurpatpro 
Notí. .definitione & cognitionerei.fl Sed obferua^riplicia 
cííe nomina in Diuinis. QuaidanijCÍÍentialiaiquae fig 
nificanteííenciam,velperfe£Honcseflentiales. Qux» 
fHzm vero perfonalía^uas fígnifícant perfonas in con 
cretorytPater&filius. Quasdam autem notionalia, 
jquasílgnificantproprietatcsinabftraQiojquibuspcri 
|pna2 dignoícuntur,8c vna ab alia diíHnguijunvt pas 
ternitas^ípiratiOjproceísio.Ethas oportet ugnificari 
inabííradojquiaíignificaridebentper modum fors 
rnarum.Notio enim,(vtdiQ:um eft)appellatur forma 
IDaíftodas. quavnaperfonanofcitur diftingui ab alia. Duran* 
dus in . i .d i f t . i í.quarftione. i.ponittresconditiones 








vtrefpondeamusH£eretlcis.Qua;rententia non pía* 
cuit Gregorio in. 1 .diftin. i ó.quaeft. t .Qnoniam A u Aagiif t , 
guft .debideS¿S^mbólo,&Hiero.inexpofit ioneñs Hieronym», 
deicatholic^rcfpódetHaireticis fine notionibus. Et Praspofitia», 
PríepofitiuusaiebatjquódinDeonotionesponendae 
non funt. Cuiuseafuitratio ,quianotiones funtabs 
ftrafiatquíein Diuinis non funt confticuenda,pfopi 
ter Dei fímplicitatem. Vndc,vbicunq; Prsepofitiuut 
ínuenitabftra¿}:um,exponitillud per cócrctum. V t , 
in Diuinis eft paternitas: id eft, Pater* Vemm vehes 
menter fallitur Pra;poíitiu us^ Sk errac. Nam concreta, 
potiús important compofitionem^quám abftrada. 
Componitur nanquein creaturis concrctum ex ab* | 
ílraQ:o;vt álbum exalbedine,homoex humanitate: 
8c non e ccnucrfo.Sed in Diuinis(vt Ule fatetur) funt 
concret3;nam exponitabftraíla Dei per concreta: cr» 
go potiús funt abftrada: ac proínde/al íbai tm Deo 
abftrafita non efic,propter Dei íímplicitaíem. A d d c 
cuam,quód nos vtimur nominibus abftraílisadfigs 
niíícandas íimpliccsformas;concre«s autcmjad ílgí 
nificandasres fubiiftentesííedin Diuinis funtformse 
fimpliccsiipff videlicétrelationeSiSs tres fubílftentes 
períonas^ergo in Diuinis fant abftraña & concreta. 
QupcircajPrsspofítiui fententia adueríatur í and i sPa 
wibus.D. Auguftin.Sc D.etiamBernar.qui íermone. 
So.fuper Cántica ait:Si quid de Deo proprié dici po* 
teft,rcítiuscongruentiúíq; dicetur; Deus eft: rnagni: 
tudojbonitaSjiuftitiaííapientiarquámjDeuseftmag; 
nuSjbonusjiuíT;us,8c íapiens. Qupc¡rca,D.Bernar.cá 
memorat Conciliü Remenfe ab Eugenio celebra--
tunv.vbi Patribus fulpe^a v ifa efl: protfus Se perucríá 
interpretatiojqua Prajpoíltiuus Sí alij fie aiebant: Pa* 
ter eft vemas,id eft verusd-ilius eft veritas, id e fl: ves 
rus: Spiritus í andus eft vcntas,id eft verus. Et h i tres 
fimul,tiontresver¡taíes;íedvnaveritas:ideft, vnu« 
verus. Et ftatim: Oobícuram perueríamq; explana* 
tionem', Qiwmvcriúsíaniúíq;percontraaum itadis 
xiíTet:PatercftvcTU3,id cft veritas:Filiuseft veras, i d 
eft veritas:Spiritusíanftus eft verusjid cft veritas. Ee 
hitrcs,vnusvems:ideftvnaveritas. Quibus vetbis 
damnaturPfíepofitiui íentenria. Quaproptcr fentens 
t i a Auguf t . & Theologorum omnium locis citatis, 
cftquani tueturS.Thoin.híc,dicens,ncceíIariumefs 
.íeconftitucrein Diuinis notionesjproptcrHseretico 
mm inftantsamtvt nouerimus eis íatis&cere, cúm ab 
illisintefrogamur. Nam quamuis (v t Caietanusdoí 
cet)quantúm adquseftionem illam, Qwp eft Tr in i t 
tasírefponderi poísit fine notionibus; tameníí quae» 
ratur; Qup eft: Patcr, 8¿ quo cognofeítur diftinguí A 
filio; Quo cft Spirator,8£ quo cognofeítur dií t ingui 
ab Spiritu (kn€to*3c ficdeca:terisqaxílionibus& fie 
milibus Filij ScSpiritus fan¿li:opcrtetvti netionibus. 
C ú m enim interrogamurab Hfrcticis'.Quc) Patereffc 
Pater í re ípondemus^uód paternitate. Et cúminter* 
rogamur:Quo filiuseft filius,& Spiritus fandus efi 
Spiritus fanQiusíreípódcm us, quódfilius eft filiatioí 
ne filiuSjSi Spiritus íanftus proceísione. Náctiá dici 
mus, quod Deus Diuinitateeft Deus. «jíProfedó i n 
pegona Patrisdusjfúntrelationesjnempc Paternitas 
&fpiratío:quas notas faceré oportet, & nóminibus 
defígnarci nam res per nomina esplicarnus. A t í í i a 
Deo non efleritabftraíia & notiones, non poílcraus 
cas defignareügiturneccücfuúia Deo notionescof 
ititaoi 
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ftituerejquibus relationes illas deílgnemus, aíleuem< 
do quódinPatrefuntrelationesillíe; putapaternitas 
&rpiratio1quasbenenonpoírumusexprit"nere,dun: 
raxat vtendo concretis. Maior huius difcuríuSj nem» 
pe quód in Patre funt du® relationes: fíe peífuade* 
tur á DiubThoma.Paterreferturad filium & Spiritú 
íanftum;nam has duas períbnas producit: produces 
veró,ad produftumrefertur. Tuncvl t rá . Interrogo, 
.An Pater referatur ad fílium & Spiritum íanfltum 
vna vel duabusrelationibusí Si dicas íeCündum: has 
betur intentum. Quia fi Pater refertur per duas reías 
tiones ad filium 8c Spiritum ranaum:plané fcquitui*, 
quód in eo funtdüíeillaírelationes. Si vero dicaspfií 
mumrtuncarguitur hocpafto.Pater per vnicam re? 
iationem refertur ad filium 8c Spiritum íánctumñgíí 
tur filius 8c Spiritus íánftus pari ratione vnica relatio 
ne referuntur ad Patrem; quod fieri non poteft.Quia 
cúmrelatioinDiuinismultiplicet períbnas: fifilius 
& Spiritus fandus vnica tantúm relatione referun* 
turad Patrem, vnicam folum haberent relátionem: 
ac proinde vnica eííent perfona;quod eft heereticum* 
SedreípondetPríepofitiuuSjnegandovltimamconí 
íequemiam. Quia in fímili non íequitur: Deus vnis 
carelatione dominij referturadereaturas: ergo creáí 
turas per vnicam relátionem referuntur ad Deum.Ná 
creaturaj otnnes per plures referuntur relationes ad 
Deum. CíetérDfm hanc calumniam diííbluit Sanftiís 
fímus Prsecepíor3aíIeuerando quód non eft ílmile de 
rclationibuscreaturarumadDeum,8c de relationií 
bus íilij Se Spiritus fanCti ad Patrem : fiquidem illíe 
íünteiufdemrationisSc denominationis. Perillas 
nanque,resomnesá Deo conditce referuntur adipi 
fum,vt creatur<seius:& ííccreaturs denominantur. 
Quocirca, omnes poíTunt eidem relationi dominij 
quceinDeoefioOpponiSc correfpondere. Iftae vero 
relationesjfunt diueríarum rationum: nempé filiatio 
Scfpiratio.EtidcircononpoíTuntvniSc eidem reía.-
tioni refpondere in Patre:íed necefle eft vt in eo cons 
ftituantur,8<:fint duse relationes diueríarum ratios 
num , quibus refpondeant. Na.m efife relatiui eft ad 
aliudíehaberejnempead terminum relatiuum fibi 
oppoíitum,v«ladrelationenifibioppoíTtam: igitur 
vnarelatiovnara tantúm habet relátionem fibi ops 
po í í t am,& non plures ípecie diíferentes . Nam íl 
plures baberec oppofitas fibi ípeciedifferentes:cúm 
eíTerelationis í l t inordine ad correlationem, íeques 
retur quód tale relatiuum haberec etiam plures rm 
tiones 8c pluraefíe ípecie diuerfa, Quodíané pugí 
nat cum Ariftotele. 5. Metaphyficxtext. i o. V b i 
ait,quódnuliumrelatiuum diciturbis: id eft idem 
relatiuum nonhabeeduo correlatiua diueríarum ípe 
cierum fibi ex oppofito correípondentia. Obíer* 
ua tamenjquód ficut fatemur duas eíle in Patré reías 
tiones; paternitatem & ípirationem: fie in filio £uei 
mureffe filiationem & ípirationem. 
Ex diíiisinfertur, quód quando Sanftus Tho< 
mas,docet quód vnica relatione eadem res referrino 
poteft ad duas res diuerías habentes duas relationes: 
debetintelligi de duabus relationibus fpecie diftins 
fbis.íSíam apud DiuumThomá,pater ,vnicapaterni í 
tare refertur ad decem filios habentes decem filias 
tiones dilcinftas: fed funt eiufdemípeciei. R-urfus, 
debetintelligi de duabus rebus,quarum quflibet eft 
totale extremum 8c perfeítum. Nam apud Diuum 
Thomum filius vnica relatione refertur ad Patrem 8c 
ad matrem , qui funt vnicum totale principium ips 
fius. Etidcireo noninconuenit quód referanturips 
fi ad filium duabus relationibus fpecie diftinótis: ícU 
licétpaternitateScmaternitate. Itaque vnicum reía» 
tiuum mediante vna relatione referri poteft ad plus 
res términos diftin&os numero, 8c materialiter. Ec 
fie, pater, reférri poteft ad plures filios. Q^iia om; 
nesilliterminilicétfint per accidens 8c materialiter 
diftinfti: formaliter tamen habent rationem vnius 
termini. Adde etiam, quód vnicum relatiuum mes 
diante vnica 8c eadem relatione referri poteft ad plus 
ra corrélatiua formaliter diftin£ta;fi tamen illa plura 
íintpartialia)8cexillisfíat vnum totale extremum; 
vt di í tumeft . Etob id paternitas 8c maternitas cem 
íentur correlatiua partialia: quiaratio completa funs 
dandi coníurgit ex añione maris Scfoemin^j 8c neu* 
tra fine altera fuffícit ad generándüm. Et per hoc diís 
íbluitur obieólio illa contra D i u u T h o m á , nempe 
quódvni filiationi correlpondentduse relationes di / 
uerfarum ípecierum, nempe paternitas 8c maternis 
tas.Cuiusoppofitumdixerat DiuusThomas in ars 
liculo. Dicendumeftenim; duas relationes etiam 
diuerías in fpecie, poííe vni correípondere: quando 
illarum fundamentaíe habentinftar vnius, 8c tan; 
quam vnum perfeíhim principium , 8c vna conis 
pletacauía.SicutpaterScmaterreípeclufílij. ~ « 1 
Secundó infertur, quód plures relationes eiufi ' * ' 
demrationispoííunt correípondere v n i . Sicut reías 
tiones omnium creaturarum eidem-relationi do* 
min i j , quse éft in Deo. Et fimiliter. plures rclatios 
nes diueríarum fpecierum, quando fundamenta eai ,j¡ 
rundem habent íe inftár vnius :v t oftenfum eft in 
exemplo de patre 8c matre. Ccetemm, quando • 
fundamenta non fe habent ifto modo: hóenequie 
• fieri. V t patet dé Filio 8c Spiritu í an í to , qui non fe 
habent inftar vnius caufe aut principij in ordine 
ad Patrem. ^Sed dices: Petrus per vnam albedis Obieftice 
nem eft fimilis alteri albo ; 8c per eandem eft dif* 
fimilis nigro : 8c ex parte termini funt duee quali* 
tates contrariíe; nempe albedo Se nigredo : ex par* 
te autem iftius extremi quód refertur, vna eft qua» 
litas: érgOjScc. % Adhanc obiedionem , inprimis Solutio difrt 
eft certum eíle impoísibile eandem rem vnica 8¿ cnltatis qua 
eadem relatione referri ad dúos términos íntegros ex diícurfu ^ 
8c totales fpecie difíerentes. Sed oportet tot rnub articuli onn 
tiplicare relationes in altero extremo , quot funt poteft. 
in termino totales relationes fpecie diuerfe. Vnus 
nanque homo per albedinem refertur ad alterum 
hominem álbum : 8c per quantitatem ad sequa* 
lem 8c quantum. Quia, ifti t e rmini , funt fpecie 
diíferentes, 8c totales: feilicét álbum 8c quantum. 
Ec ob id , neceííarió debemus in hoc homine duas 
intelligere relationes ípecie diftínftas 6c totales: 
nempe fímilitudinem 8c asqualitatem, Et idem di* 
cendum eft cúm homo habec feruum 8c filium. 
Nam filius 8c feruus ,vt f íc , tota ratibnedifferunt; 
8c funt termini totales: ac proinde neceiíeeft duas 1 
conftituere perfeftas 8c totales relationes formalii 
ter 8c ípecie diuerías in ifto homine; itavt paternitas 
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tereferaturad filium,dominio vero ad feruum . Et 
quonaaiT^íecundumfidem, vnica perfona Trinicas 
ús) nempe Parer3veré 8c realiterrefermr ad fiüam per 
aeternam gencrationemsFides catholica conftituit ia 
perfona Patrisrelationcm paterniíacis. Et quoniam 
cádem hde docente^perfona Patris etiam referturvc¡¡ 
ré&rcal i reradSpirkumían^umpef s t t é m m fpiras 
íionem3ciui eít alius omnino diftindas terminusnd* 
circo debemus conftitucre inPatre aliam relationem 
abfímiltím, q u x efe fpiratio aciiua.Nám quotfuntres 
lationes Dorales ex parce terminorum.tot ponimus re 
kcionesin Patre. Vnde inintelligibile eft ,qaÓQ Pacer 
per vnicam cádemque paterniutem fímul referatur 
ad dúo illa extrema totalia:nempe ad íilium & Spiri* 
tum fanchim. Sed debentpariter dilsiaiiles efls tch; 
tiones reales inPawe.VndejGuando diximusnoneG 
íeinconueniensjimóeílsverirsimum, quód vnares 
vnica relatione referatur ad plures'.ic! íané intclligicur 
quando plures il!» relationcs ad quas refertur/olo nu 
mero dificrunt. V t patet in exemplo patris acidufto, 
qui vnica paternitate refertur ad plures filios, in qui» 
busfum fingulíeíiliationesfolo numero diferentes. 
Ñeque verum eíl quod aliqui dicunt toceííe parerni: 
tatesin patre,quot funt fiiiationes ex parte termini: 
íedvnicaíblúmeftpaternitas. Nam duoaccidentia 
íblo numero diferencia, in eodem fubieSo eiíe nes 
queúr . cúm multiplicatio numericaeorum fumatur 
expluralitaterubieílorum. Nam Sccúmeádem geí 
nerationehomo dúosgenerat fiiiosjeuidentifsimum 
ef t , quód tune non reperitur niíl vnica paternitas. 
Quoniam rantúm cauíaeíl; vnica, Se fundamencum 
A d o b i e £ t vnicum:ergo,&c. «Ulamergorefpondetur adobie* 
£Bonem,quódlictítfitvna qualitas 8c vnica albedo, 
perquam Petrusefl:fimilisgcdifsimilis cum albo 8c 
nigrotnihí lominusfuntdusrelat iones dillinftíe in 
{pecíeinempeíimilkudo&difsimilitudoríicütinops 
pofitis extremis & terminis Tune duse relationes for? 
Cerolla. 3. maliter diftinché. «H Tertió infertur ex di£Us,non eG • 
íemirabilequód aliqua res vnica relacione referatur 
ad dúos términos dí{rer¿tesípccie;paraalesquidem, 
non totales. V t patet in exemplo addufto de filio, 
qui vnica relatione refertur ad patrem Scmatrem.Vn 
<le,íi plures homines conueniantad trabendum lapi: 
demjapís qui trahitur,vnica relatione refertur ad v ni 
uerfbsillos:homines vero plures, íblúm partialiter 8c 
diuería relatione ad lapidem referuntur. 
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Vtrum paternitas 0* fpiratio añina in 
(patre dijlin^üantur realiter t 
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deperíbnaPatris: íed etiam de períbna 
íilij. Nam eadem eft concroueríia de filia 
tíone & ípirationeaQiua infilio. Nam ¡I* 
léerelationes/funt duse relaciones reales Scfpeciedií 
ftindas: ergo realiter diftingúcur;ficut Pacer & filiusi 
Et eadem qu^eftio quf fit de rclationibus,fit etiam de 
produétionifaus^adquas confequuntur ipfe relatios 
nes:rciIicet;An generare 8c fpirare diftinguantur reas 
liter; & in filio generari 8c (pirare? 
Durandus in pr imo, diftindione decimatertiaj Durandos. 
qusftione fecunda aííérit,fpirationem a^iuamrealis 
terdiftinguitanquamrem are á paternitate Se filia» 
done. Qwamopinionem diciteíle magnomm viio« 
rum.SedíblusBafolisobícurinominisvir ,qu3cñioí 
neprima eádediftinSHonedecimatertia, íenííe cum 
Durando,qui recefsit á íapientiísimo fuo magiftro 
Scoto. Citátur etiam Herueus & Dionyfius Richel: 
íed nó ita íentiút. Arguit tñ Durádus (vtillc credit) 
forcifsimismedijspro fuáíententia .^Etprimóquidé Argum.i» 
arguitürcx d i f t iná ioneterminorum, Nam relatio* 
nes habences términos realiter & formaliter diftin* 
£íos,diftinguntur inter íe realicer & formaliter: íed 
ifto modo íe habent,fpiratio,paternitas,&: filiaciorers 
go.Maiorvideturperíenoca,Scpoteft cófírmari pri* 
mó,quia relationes ex terminis fumunt diftinftioné. 
Secundó,quiarela:iones habétes términos fíe diftin* 
dos, nó poiTunt conuenire eidemreípeftu eiufdem: 
ergo non poíiuntefleidem ínter fe. Secundó princi Sccundum. 
palicer arguitürcx eadem diftinclione relacionú ops 
poiitarum.Quia relationibus diíparatis realiter diftia 
ñis,corre(pondent relationes diíparatse realiter diftin 
¿IÍS & oppoíit£.Ná eadem relacio non opponiturrc: 
Ianonibusdií[3araris:íed,proceísio,filíano,&; paternií ¿ 
tas, funtrelationes difparatae realiter diftinfrsiergo, 
&c.5iE£cófírmatur.Quiaimpoísibileeft,quódidéea Conf ía ** 
dera relatione referatur ad fuum principiurn&prins 
cipiatú : ergoimpoísibileeft,quódin íiliojfiliatioSc 
ípiraciojiinticfemjíicur eft impoísibile^quód paternií f 
tas & filiatio fine vna relacio.Et cóhrmatur.Quia etiá 
in eodem,refpedtu diueríbrum vnaeft relatio produ 
centÍ3,a!tera produdi . ^ Tertió arguitur ex 
ftionefundamentorumíeucx racione fundandi. Ná 
adionesad quas íéquunturpatemitasSc ípiratio funt 
realitsr diftmfejergo 8c relationes. Antecédeos pas 
tet.Nam procesiones funt realiter diftinábe ; feilicéc 
generari & fpirarhíed ab vna accione non pofíunt eG 
fe immediate duf proceísiones-.ergo & áSioncs funt 
reaüter diftin ¿he. ^ ¡Et confirmatür.Q¿iagenerare,cft Confír. r. 
prius origine quám ípirare: ergo diftirvguitur re ab ip Confir. z <»> 
íb-íi Secundó confirmatur.Namíicuciehabet genes 
rare ad generari;ita ípirare ad fpirari:ergo mu tata pro» 
portionCjíicut íe habet generari ad ípirari, ita genera» 
re ad fpirare:íed illa diftinguntur rea!icer:ergo ifta.Sií 
mileargumentumeftin filiatione Scfpiracione.Nam 
filiatio fundacur in generan,fpiracio in fpirareríéd ge* 
nerari & fpirarerealiter diftinguntur:ergo. ^ Q u a r t ó Quartnnsib 
arguitur ex diftindione fuppoíitorum, Nam fpiratio 
non potefe identifican cum Patre Se filio; nec cum 
vno cantúm, magisquám cum alio: ergo diftinguis 
tur te áb vtrpq;.Patet maior.Quia alias Pacer $c fiiius 
cíícnt ídem in abfoluto 3c reIaauo:ergo eííent omnií 
noidein.«ííConfirmaturprimó. Quiaimpofsibileeíl Confír . i 
eandemrem abíblucam identifican febus abfolutís 
realiter diftinQ:is;ergo impofsíbileeft eádern rem res 
latiuam identifican rebus relatiuis realiter diftins 
Secundó confirmatuf. Quiares abíoiuts QQaQftZ 
poiTunt identifican relatiuis realiter d i í l ind is , pro.-
pter fuam infinitatem íimpliciter : íed res relatiua 
Vt fíe, non habet i iUm infinitatem,; quia nec perfe 
dionem 
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Confirm. j . aionem habet: ergo. ^¡Ter t íó confírmatur. Nam 
ípiratio aSiua non poteft identilicari tribus períbs 
nis: ergo nec duabus. Patetconfequentia. Qüiaí i 
poíTet cum duabus ; ciTetquidemex inSnitace:'íed 
innnicas,qua; fufíícic ad identicatem cum dusbus, 
CónHrm. fufricicad identicatem cum tribus, Confírmatur 
quartó. Quia alias duje perfonse eífencidern interíe 
in aliqua t e , nipjua non funt idem cum tercia per; 
íona : ergo cílent interie magisidemj 8¿ minusdis 
Quintum. '&mdaa.'. Quintó principahcer arguicur pro Da--
rando. Naní íi rpitatio non diftingueretur'á pater* 
nitate 8c filiaciopé ; máxime quia non habec cum 
illis relatiuam oppoÍJtionem: íed hac racione pater* 
nicas 8c ííUatio non ditíinguerencur á proceísions 
reahter, quia non habent camilla relatiuamoppoj 
4 ficionem : ergoScc. «51 Sed dices forcé, quód pacer? 
nicas 8c filiatio habent féltem mediatam oppoííí 
tionem relatiuam cum procefsione; mediante íci? 
licét fpiratione a&iua , quae cum illis identificatur: 
cum ipfa autem ípiraíione,nec mediatam nec irm 
Replica. mediacam oppoficionem habent. ^ S e a contra. 
Nam eádem racione eííentia diftingueretur reali? 
ter a procefsione; quia etiam identiheatur fpiratios 
n i : ergo mediante illa habec mediacam oppoíuios 
nem cum proedsione, fimiliter ípiratio diftingüeí 
retur ápaternitaterquia idem efe cum filiatione,3c 
, mediante illa, habet oppoíicioneni cum paternitai 
Sextum. te. «¡íSextó arguitur. Nam paternitas Se ípira? 
t i o , funt duae relaciones reales: ergo dus res^ab in* 
feriori ad fuperius affirmatiué. Nam multiplicaco 
inferiori, neceíle eft muitiplicari fuperius. Nam íi 
Confirm. funt dúo homines : ergo dúo animalia. ^[Et con* 
fírmatur. Nam reftéfequitur'.Sunttresperfonce'.erí 
go tres res; quia funt tres relationes reales: ergo íí 
Scptimü, additur quarta relatio, addenda eft qu arta res. ^ Se? 
pcimó arguitur. Nam generare Se ípirarc in Patre; 
habent inter íe ordinem otiginis: ergo diftingun* 
tur realiter: ergo relationes quae íequuntur illas 
a-iones, diftinguntur realiter . Imó vero tota d i ; 
ftinftiorealisinUiuinisfumitur radicaliter exordi; 
ne originis. Antecedenshuiusargumenti probatur. 
Quia, generare3eft ad ió in te l le í tus , qua prodücis 
tur verbum-, fpirare,eft ad ió voluntatis: íed adió vo 
luntatis originem habet ab adione intelledus : ti: 
go Sec. 1^ Ec confirmatur. Nam procefsio "Spiritus 
íandi dirtinguitur realiter á procefsione filij, ob i d 
^quódabipfa habet originem: ergo parirer ípiratio 
auiua qua; eft in Patre Se filio, realiter diftinguitur 
ágeueracione adiua Patris,8cpaísiua filij,áquibus 
OdauS. originatur. ^jOdaiió arguitur. Nam bene íequitur: 
Pacérnicas eft híec fpiratio; 3c filiatio eft hoec fpira; 
t i o : ergo filiatio eft paternitas. Maior Se minorfunt 
verse; cúm fola racione diftinguantur paternitas 8c 
fpiratio: ergoSc conclufio. Profedó finondiíliní 
guerecur realiter fpiratio á paternicate Se ííiiacione: 
milla eiTet tatio cur ponerentur quatúor relationes 
Nonum. reales in Deo. ^ N o n ó arguitur. Nam fieri non 
poteft vt vna 8c eadem l l t relatio producentis 8c 
produdi : fedrelatio filij eft relatio p rodud i , reía; 
tio veró fpirantis eft relatio producentis: ergo rea; 
Confirm. iiter diftinguntur. ^Ec confírmatur. Nam plera; 
q u e ílmtqusc n i i aL ion i conuemuntjquM t a m e n fpi: 
An Filiatio & fpiratio fmt idem. 8 8 s > 
rationíconuenire non poíTunt: ergo realiter diftins 
guntur.Patct antecedens. Quia conftituere períb; 
nam filij jconuenit filiationi,Sc nonfpirationi; 8c 
éconuerfo fiMrationi.conuenit diftingueie Patrem 
Se filium ab Spiritu í ando ; quod non conuenit fi; 
iiation i ñeque paternicati: ergo Scc. Decimóargui 
tur. Nam pacérnicas Se ípiratio fpecie diftinguntur: Dccxmü* 
ergo realiter. Patee confequentia. Quia ípecificadi; 
ftmdio iure dicx poteft díftindio realis. Quód ves 
ro diftinguantur fpecie, pacérnicas8c ípiratio: pro» 
batur. Nam paternitas Se fpiratio differunt definido 
ne:ergo fpecie. Etenim definitio paternitatis,eft cu; 
ius to tumeí íeef tad filium feu ad filiationem; de; 
finitioveró relacionisiquée eft fpiratio, eft eíte diui; 
nam relátionem , cuius to tum eíle eft ad Spiri; 
t u m í a n d u m : iftee autem definitiones íunt diftiri? 
daí^ergoScc.'ífEcconfirmaturiterumjquód diftin; Confíf.í» 
guantur ípecie. Nam paternitas Se ípiratio terminanc 
adu duas relationes ípecie diíferentes;nempe filia* 
tionem 8c proceísionem Spiritus fandi : at impoísií 
bileeft (vtaffírmatSandifsimus Prseceptor inart i ; 
culo )quóddu32 relationes totales 8c formaliter di* 
ftindf,quales funt filiatio Se proceísio, terminentut 
ad vnam relatione ra :ergo 8cc. ^[Tándem confirma* 
tur.Quiadiftindiofpeciíícarelarionisfumiturexter Confirm.ti 
mino ipfius relationis: fed paternitas 8c fpiratio.ha; 
bét términos fpecie ditíerétesjimó realiter d i í t indos 
in eíTe relatiuo,népé niiationé Se jjpcefsionéiergo 8cc. 
^[Sed dices,quódterminiif tarum relationumreali; » 
ter diftinguntur 8c fpeciei; quiarelatiuéopponútur; (Si 
cstetú paternitas 8c ípiratio adiua,quamuis reipiciác 
términos oppoíitos,tamen inter fe relatiué non op; # 
ponuntur: & ob id neq; fpecieneq;realiter diftingú 
tur.iySedcótráarguitur.Namq» relationesnonoppo Replicá. 
nantur relatiué>eií impertinens ad hoc q? non diftim 
guantur fpecie; fiquidem fpecificadiftindio non ac* 
tenditur ex oppofitione relatiua.Vt, verbi gacia filia* 
tio Se proceísiOídifferunt ípecie, Se non opponúcur: 
fed magis diftinguntur ex cerminis^uos formaliter 
refpiciüt. ' ílEtconfirmaturhoc.Q^pniampaternitas Confirm* 
8c proceísio/pecic 8e realiter difti ngúcur; qaia habec 
términos realiter diftindos; & tamen inter fe non op 
ponuutur:ergo Sec. 
HisargumetisperfuafusDurand.Sc alij cúipfo^per j^urand. 
peram íénferunc in hac controucríia, decernétes effe 
diftindionérealé inter paternitatem 8c fpirationcm 
a d i u á i n P a t r e ^ inter filiationé Seeandé fpiracionl 
ad iúam in filio."HEtvehemencer mouecur Durand. ^ ^ m n . , , 
ex eo >^ fi paternitas Se fpiratio non opponerentur;fe Qurandü 
queretur,q, nó cílent duse relaciones j fed vna relatio; 
q d eft cótra S.Tho.Sc cótra omnes Theologos;ergo 
opponúcur realiterinteríe:ac proinde diftinguntur 
real i ter .NáinDiuinisomniafuntvnújvbinóobuiat 0$ 
relationisoppofitioiergo fiilheduaerelationes no op¿ 
ponütur,funt vna relatio.Ná fi Pater 8c filius Se Spiri 
t u s fandusnó opponerétur relatiué,non efíenecres 
perfonar;íed vnatantú :ergo pari ratione fi paternitas 
8c ípiratio non opponuntur relatiué,nó erüt duse reía 
tiones/ed vnica relatio folú. f Kuríüs moueturDu; Sécundu» 
rand.veheméteradfuam fententiá ptopugnandam. 
Quiaif ts produdiones , nempé generari 8c ípirare, 
comparantut intei íc vt principium ad princifia* 
tura; 
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tum; quia vna oritur ex altera:ac proinde habent op* 
poíl t ionem&dii l ingunturreal i ter . Quia principij 
ad principiatum eft; oppofitio realis:cúm fíe impoísis 
, bile, idemefte principium &principiatum refpedu 
eiufdem. Etquidem^andiSc Concilia diftindios 
nem&oppofitionem realem inDiuinis defumunt 
ex principio Scprincipiato. Adde etiam, quód pro? 
ceísio pafsiua Spiritus íanfti diftinguitur realitct 
á generatione paísiua filij;quia originatur ex eatergo 
ipía fpiratio aüiua quae eft in filio,diftinguitur reali-
terabipíagenerationepafsiuaquseeft in fi l io; cúm 
Tertiumt crigineturex ea. ^TandéDurandusmoue tu r .Qu ia 
recundumlenten t íamD. Thom. SipaternitasSi fi: 
liatio funt idem cum fpirationeaftiuajíequiturquód 
funt idem inter íe,per maximam illam; Qua;cunque 
funt eadem vni tertio/unt eadem inter fe:íed hoc eft 
hxreticumr ergo, & c . Quódfiquifpiam dixeritad 
hoc argumentum, quód paternitas & filiatio funt 
idem cum efíentia diuina; Sc tamen non íequitur, 
, quód íantidem inter íe : Contra hoc arguit Durand. 
quódeflentiadiuinaeftaliquid abíblutum; 8c ita no 
incóuenit in Diuinisquóddu^ relationesrealiterdú 
ftinftisíint vnum abfolutum; cíeterúm fpiratio eft 
relatio: aeproinde inconueniens videtur, quód duss 
relationcs realiter diftinéia: íint vna relatio . Hoc au; 
tem fequituffí paternitas Se filiatio nó diftinguntur 
áípiratione. 
Scotus. Scotus Se Gabriel Scotiquc difeipuli plcrique afi 
Gabriel. firmant fpirationem formaliter 8c ex natura reieíle 
A r g u m . i - diftindam á paternitate 8c fíliatione. «[[Primó. Quia 
paternitas 8c fpiratio, funt d u « relationes reales: er; 
go funt dua: res íeu duse realitates: alioquinon eft 
dualitas in eis. Nam dualitas relationum realium 
debet efleper diftindioneminre. Quód íl non eft 
per diftin&ioncm realem, abfoluté loquendo, fab 
tem debet eííe per diftindionem formalem aftua s 
Conf í r . i . lem,quaminre habet. ^[ Et con fírmatur. Quia ef* 
íentiaSc rclatio,n5 funt abfoluté d ú o ; quia in re non 
dift inguntur: ergo fiifta funt d ú o , illud eft perdis 
Conf i r . i . í l inft ionem.^yEtconfírmaturi temm, Namhajceft 
falfájPaternitas eft fpiratio: ergo propter aliquam dis 
Secundum. ftindionem, quamin re habet. ^ Secundó arguit 
Scotus. Nam ift® relationes habent términos forma* 
liter diftinftos: ergo Se ipía; diftinguntur á parte rei, 
íaltcm formaliter. Patet confequentia.Quiarelatio,íi 
non realitatem,íaltem formalem fpecificationem ha 
bet á termino: ergo á diftinéHs terminis in re accipiet 
diftinftionemformalem. Vel éconueríb formatur 
argumentum. Relationes á parte rei diftinftae for; 
malitcr, habent correlationes oppofitas íáltemfors 
maliter diftindas: íed filiatio 8c procefsio funt diftin 
¿beinre : ergo paternitas & fpiratio qua: illis corre; 
Temum. íponden t . % Tertió arguitur. Nam iíhe relationes á 
partereihabentdif t indumeíTeadjScdif t indas des 
fínitiones;nempéeíIéad filium 8c ad Spiritum fans 
£tum:8c á parte rei eífe ad Spiritum fandum, non eft 
cííc ad filium; vt patet, quia filius habet eííe ad Spiris 
Qjjartum. t u m f a n í l u m , 8cnonadfilium:ergo. «[Poftremó 
arguit Scotus. Paternitas vt í í c , non eft infinita in 
gen ere relatio nis; íed tantúm infpecie paternitatis: 
ergo paternitas formaliter, tan túm eft paternitas, 8c 
non fpiraiio.Patet confequentia. Quia ex propriaras 
Juper f . © . Tho. 
tionefuaeftdeterminata acypeciem, vel quafifpe» 
ciem paternitatis:8c folúm intra illam habet infinitas 
tenflelatiuá'.ergo non identificatfibi formaliter alias 
rationesrelatiuas. Etantecedenspatet.Qu¡afipaters 
nitascííetinfínitain genere relationis,vt lic^ncludcs 
retinproprio concepta ómnern perfeftionem reías 
tiuamrquodeftfalfum. 
AEgidiusin.i.diftinftione.iy^irticuIo. i.quses AEgidius., 
ílione. i.8cOkamin.i.diftinftione.z y.quem fequis Okam. 
turGabriel, l icétnonconfequenterloquatur; afíirs A r g u m . i , 
mant fpirationem aftiuam noneíle tertiam relatio» 
nemcum paternitate 8c fíliatione: Scconfequentef 
non eífe in Deo quatuor relationes; fed tres tantúm. 
V u l t ergo híec fententia, quód illa relatio ípirationis, 
licétfitrelatio realisScvnainPatreScfiliomihilomi» 
ñus nóponi t in numero cú paternitate 8c fíliatione. 
Sicut diuina efTentia licét fit res, 8c vna in Patre 8c fí» 
liornó tamé ponitin numero; propter íummáidenti» 
taté.Tantamnanquc habet fpiratio cú paternitate 8c 
fíliatione, vtab eis nullo modo inrediftinguatur. 
^fltem arguitur pro hac fententia. Nam in creaturis Secundum» 
dujerelationes diftindhe poflfunt terminan ad eandé 
relationcin: ergo á fortiori poterit eífe in Deo: ergo 
procefsio 8c filiado poterunttcrrfiinari ad vnamrela 
tionem in Patre*. ergo nó eft neceflepaternitatem 8c 
fpirationem eífe relationes. Primum antecedens pa--
tet.Quia relatio patris 8c matris, qua; dua: funt Se di» 
ft¡n¿fcesterminantur ad eandé relatiohem filij.^yPr^: Terdum. 
terea.Vnitasrelation¡s,maximéfumituráfundamés 
to 8erationefundandi: fed iftafuntvnuminPatre; 
nempe intelleftus 8c voluntas, intelligcre 8c velleters 
go relatio refultans.eft vna.Etconfirmatur. Nam virs 
tus calefaciendiin Sóle, 8c virtus generandi 8c exfics 
candi,eft vna,8c non dusej quia in re non funt diftim 
Q:xy licécrefpiciant di ftinftos términos: ergo fimili* 
ter inpropofí to . ^ Q u a r t ó . In Diuinisomniafunt Qgartum»/ 
vnú,vbi non obuiatrelationisoppoíitiotfed paterni» 
tas 8c fpiratio, vt relationes, non opponútur.ergo v t 
relationes, funtvnum:ergo funt vna relatio. 
Toletanusin. i .diftmdione. i j .qu^ft ionc. i . Tolctanus, 
concluííone fecunda 8ctertiaaffirmat, quódpatcr* 
nitas 8c fpiratio funt idem realiter 8c formaliter : íed 
non funt idem conuertibiliter 8c adaequaté. Quia 
generado aftiua, non eft generado paísiua: atípis 
ratio adiua, eft generado pafsiua. ^[ Alij veró aliam 
rationem fequuntur, Nam dicunt, quód ingencrc 
rei generado aftiuaquf eft paternitas 8c fpiratio adis^ 
ua,non diftinguntur: fedtamen in genere relatio* 
nis, generado a<9:iua8c fpiratio actiua, funt duas reías 
tioncsvtíicrealiterdiftinftas; quiareípiciunttermi? 
nos realiter diftinftos. Nam generado aftiua habet 
pro termino filium : fpiratio veróa&iua referturad 
Spiritum fan¿lum,8cc. Ethuius etiam fententia vis 
detur eííé AEgidius in primo diftinftione vigefis 
ma feptima articulo primo quseftione prima: á qua 
non multum abhorretCapreol.in primo diftinftios 
ne decima tertia quéeftionevnica articulo fecúdo ad 
primum 8c fextum. 
Proexplicationehuiuscontrouerfia;,aduertepri Nota . i . 
mójcjjifta; procefsiones nihil aliud funt,quá ipfe rcla 
dones fubfiftétesrfcilicet generatio aflriuae.ft paterni 
t a s ^ fpiratio aftiua eft alia q u s d á relatio, quas caret 
proprio 
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propr íonomine: qua períbnaePstris 8c filij renliter 
diftinguntur á perfona Spiritus fan&i. Idcirco iílae, 
relationesíl diftinguntur realiter, Scipfzprocefsios 
nesdiftingunturrealiter. Addcetiam, q>cuminDií 
uinisfitvn&folaeíTcntia atqucDiuinitas, quaircalie 
ter efl: quidquidjn Deo eílsinde íequitur,quód in D i 
uinisnulla poceft concipinec excogitan diftinftio 
|i|©ta.?o realisjniíTperrelationesoppofitas. ^Secundóobfers 
ua, quód cum in Deo non fit niíl eífentia & rclatio 
& pcríbna v & efl^ntia fit vna ómnibus modis atque 
íimplex; Se relationes ílnt vnum cuín eífentia, Scin» 
terícdiniinguantur, & non poftintdiffcingui niiifcí 
cundumpropriárationérelationistfequiturjquódin 
Diuinis nihil poteft eííé diftindú ab alio realiter, nifi 
fclatiuum fecúdum proprlá rationé relationis.Qupd 
í lhis qua: diximus addiderimus quód non omnes 
rcípedusquantumuis diuerü ,nccelláriódiílinguní 
turrealiter;optiméinfcrrur,quódin Diuinis nihil pos 
tefi: eííc diftindum realiter ab alio, niti relatiuum ha« 




C n d u l T T Is jca pr^libatis, cft prima conclufio. Sentemia 
• " * J l J , purand.temerariaeft, & forte errónea :Stvt! 
minimumerroripróxima. Cuicontradiciturahonii 
nibusTheologis.Etv¡detur damnata in Concilio La 
teraneníifub Innocentiotcrtio: & habetur in capite 
Damnamusjde SummaTrinitate. V b i expreüé difii 
nitur,in Deononeírequaterni tatem rerum. Ñeque 
poteft dici, quód fblúm difiiniatur non eífequaterni 
^atem petfonarum.Quia Concil. non difñnit non efí 
fe quatuor perfonas :fed expreíTc nó eífequatuor res. 
Di f i in i t enim,quód tres períonae funt tres res:& cuín 
í lnt vna res, nihilomin us non funt quatuor res. Quia 
non eft alia res dif t indaáperlbnis. Sedait Durand. 
quód Concil.non damnat quaternitatem quamcun* 
^uererum;ícdtantúm períbnarum &eí íen t i» : non 
veróperfonarum & altcrius relanoñis. Sed contrá. 
Kamlicé td i rcda intentio Concilij íitdifiinirequód 
eífentia non auget numerum, ñeque eft quarta res 
cum períbnis: tamen hoc precipué docet,vt abfolu» 
t é & vniuerfaljtcr doceat Se defendat,in Deo non ef» 
fe quaternitatem rerum: 8c hoc fupponit tanquani 
certum ex Scriptura 8c fenfu Ecclefía:. Pmerea:Sí fpi 
ratio adiua eft res dift iníbwel eft fubftStia, vel non! 
Si non: ergo cft accidensPatris 8c filij.Nam eftinPa 
tre8cfilio, vtipie Durandusfatetur : & n o n v t f u b í 
ftantia:ergotanquam accidensin fubie(3:o;quod eft: 
erroncum.Si vero eft fubftantiafubííftens^uasro vi* 
teriús; A n fit communicabilis vel incommunicabís 
lis? Si fecundum:eft perfona diftinda realiter á Patre 
& filiojquodefthíereticum. Et patct fequela.QniaiU 
lafubftantiaerit incommunicabilisfubfiftensinnas 
tura intelledualuSc hoc,eft eífe perfonam.Si vero efl 
communicabilis Pacri & f i l io , & ideo non eft perfos 
iia,vt Durand. dicit:qua:ro vlccriús;Quomodo fit cót 
municabilis í Autcnim communicatur per identis 
tatem í & habeo intcntum quód non eft res diftins 
AnF'diatío & fptratlo fint Idem. S í í 
&&: amper compofit ionemí 8choc repugnatfim» 
plicitatiperíbnarum, Scper feeftinintelligibilequoí 
m o d o vna fubftantia cómunicctur&vniatur alteri 
fubftátjce S¿ períbnf cópletarrealiter üiftin£lg,niíi for 
té accidcntaliter^Eft ergo impofsibile,dicere quód fit 
resaliquafubfiftens realiter d i f t i n d a áquaíibetperí 
fona; 8c tándem quód fitilli communicabilis. Pro» 
fef tó, Paterdcnominaturípiratorabfpiratione: er» 
go veldenominatur per identitatem í quod eft ín* 
tentum: vel per informationem 8c compofitionemí 
quod eft impofsibile. Non enim fpiratio commu» 
nicaturPatri, vtnatura fuppofíto : quia ipía perfo» 
naPatrisconftitutaiam includit naturam. Nec pos 
teft communicari aut vniri tanquam forma cxtriníét 
caPatri 8c filio: quiaperíbnaeiam complet?: Se coní 
ftitutenon poteft intelügi aduenirc aliquid per mo» 
d u m formafubftantialis.Namhocrepugnatdiuinaj 
perFedionitergo, Scc. Rurfus,remfubfiftentem efs 
íé incommunicabilem, nihil aliud eft quámeíTe ex 
íedi f t indamab ómni alio fubfiftenterigiturcúm ípí 
ratio diftinguatur realiter á Patre 8c filio ; fequitur, 
r e m eííc fubfiftentem incommunicabilem ex fe di« 
ftindam a b omni alio fubfiftentc: ac proinde eflent 
quatuor fuppoííta 8c quatuor perfoníe fubfiftentes; ; : : 
quod eft hasreticum. Item probatur conclufio:Quoí 
niam in Deo a b f t r a í i a 8c concreta, funt ídem, 8c 
prsedicanturde fcinuicem,propter fummam fimpli? 
citatem. Vndc eft regula communis Sandorum, 
q u ó d Deus eft id q u o d habet; Se i ta, .ficut habet fas 
pjentiam,itaeftíapicntia. Docet Auguftinus. 15. 
de Trinitate capite. 17.8c Hilarius. 8- de Trinitate 
Boethus . i .deTrini tace .DiuusBernatdus^.deCó* 
fiqerationecircamedium.lfidorus de Summobono 
capite. i.Quiomncs dicunt ,quód Deusdidturfims 
plex,quia non eft aliud ipfj: 8c aliud quod in ipfo eft. 
Tune arguitur. Si Pater habet fpirationcm: ergo eft: 
ipía fpiratio:crgo'non diftinguitur. Velctianí: Spirat 
t io eft in Patre:ergo eft -Pater. Vel é có,trario;Spiratio 
eft fpirator: ergo íi fpiratio diftinguitur realiter á Pas 
tre , fpirator diftinguitur realiter á Patre : ergo Pas 
ter non cft fpirator: ergo fpirator eft alius a Patre. 
Quseconclufiones funt hasretiese. Et connrmatur. 
Nam ideo Pater 8c filius diftinguntur realiter ¡ quia 
paternitas 8c filiado diftinguntur realiter, 8c ideo 
ctiam Pater non eft filius: ergo, Scc. •Vltimóconfir» 
matur. Quoniamin Diuinis omnia funt v n u m , vbi 
n o n o b u i a t relationis oppofitio; q u o d c o l l i g i t u r e i C 
diffcisConcilijFlorentiniScToletani. 11. vtintra di* 
c e m u s : ícd fpiratio aSiua nullo modo opponitur pa* 
ternitati 8c filiacionijnec relat¡ue,vt de fe con fhr;néc 
O r i g i n e , quia non proceditabillis: ergo , Sccfi De v-
irnateria huiusconclufionis iterú rccUbitfcrmopauí 
lóinferiüs, paucisquibufdam interpofitis. 
SecundaConclufio. Illaíententiajquáafñrmat ConcIu«t« 
fpirationcm diftinguiformaliter ex natura rei á Patre 
8c filio, é t i a m eft faifa: quamuis non ineograduin 
q u o praiccdcnsDurandi. Sed illo modo, quo fupri / 
diximus de diftindione íelationum ab eíTentia: Se 
radonesibifaitee, hichabent ctiam locura. Ecprac» 
terea primó ex hac íéntentia fequitur cópoíuin in per 
fonaPattisSc filij.Náfpiratio a í i iua , eft in illis:ergo 
ÍI nó c f t per omtümodam identitaté, erit per cópofi* 
tionem» 
i E Francíf.Qimel Commnt* 
tionctn.Secundó íéqu¡tur,quóc! relatio Tpirationis in 
í?atre & filio , fit tam veré & proprié accidentalis reí 
latio ;f icutcft in homine generante paternitas. Patee 
ícqucla. Nam ficuc generacioni hominis fupponitur 
homocófl:itütusinpcrfona!itate;itaprocefsioniSpií 
ritus íándi fupponitur perfona producens: & ficuc 
exgcneratione hominis rcfultat relatio paternitatis 
in generan tCjita ex produftione Spintus fan£U rcfuls 
tai relatio ípirationis in fpirantc: & ficut fpiratio nota 
eftresdiftindaab fpirante, ita ñeque paternitas a b 
hominegenerante. Ergofi cam diftinguicurformas 
liter fpiratio á Patre, ficut paternitas ab homine: par 
erit ratio accidentalis rclationis in vtroque.Et confir* 
matur. Nam aduenitenti completo, 8c ab illo ex n a i 
tura rc i diftinguitur: ergo aduenit illi accidentaliter. 
Terció arguitur.Nam intelligerc 8c velle,non diftin» 
guncur formaliter ex naturareiin Deo;vtfuprádi£tú 
eíÍ!:crgo nec paternitas 8c fpiratio. Patet confequem 
tia. Quiaiftf relaciones, rcfultant perillos aíhisvc 
f u n t in Patre : ergo non magis diftiñiguntur quám i b 
l i . Prstcrca, rationeifupMfafta?contra Durandum 
in precedenteconclufíone, pofluntapplicaricontrá 
hancícntentiam Scoti. 
C « n d u . | . TertiaConclufío.PaternitasScfpiratiOjíuntdu» 
relationes reales. Etidemdicendum eft de filiatione 
&fpirationea6:iuain filio: ita vt formaliter loquen» 
do neganda fit ifta propofitio; Paternitas eft ípiratio 
' afliua, Hcecconclufioeft D i u i T h o m x i n hocartic. 
& in. i . diftinftionc. i f.quaeftio. i .articulo, i . Et eft 
conduí io omniumTheologorum.Etquidcm quéd 
ípiratio adiua in Patre, 8c paternitas ipía,fint relatio.-
nesreales:eftexpreíla fides. Quoniam Pater realiter 
refertur adfiliumquem generat; 8c realiter etiam res 
ferturad Spiritum íandum quem fpirat. Etidcm eft: 
d icendüm de filio. Namfílius adextraexnaturarci 
refertur ad Patrem; 8c inquantum fpirator, fpirátios 
nerefercurad Spiritum fan¿iam,íecÍufaomnioperaí 
tioneintelledus: ergofuntrelátionesreales. Quód 
vero fpiratio adiua 8c paternitas, fint duse relationes:, 
probatur.Nam paternitas 8c ípiratio dicunt o r d i n e t n 
a d d ú o extremarcaliterdiftinda:ergo funt duxrelat 
tfones; cúm eííe relacionis ve fíe, fie ad aliud íe habe* 
re. Sed contra hoceft. Quia íécundum Sandiísú 
, mumPrjceptorem,Pater,vnica paternitate refertur 
ad plures filios realiter diftinftos: ergo ex hoc quód, 
termini íunt realiter diftin£i:i,non infertur quód fint 
duse relaciones. Sed rcfpondetur,v'tfuprádiximusin 
difeurfu articulijqüód quando termini dififerunt n o n 
folúm numero,íed etiam fpecic:tunc neceííeeft m u í 
tiplicarcrelationcs. EtquiagcnitumScfpiratum vt 
fíediftinguntur fpecie; eo modo quo fpecies poteft 
repeririin Diuinis: ideo paternitas 8c fpiratio debent 
eííe duaj relationcs. A t véró in exemplo pofico, d ú o 
filij non diftinguntur fpecie.^í Deinde probaturcon--
clufio:Namillamultiplicanturinrationcalicuiusge 
rieris,qu3c diftinguntur proprijsdiíferentijsilliusges 
neris: fed paternitas 8c fpiratio diftinguntur quaíl 
proprijs difFérentijs generis relatiui feu rclationis. 
Nam paternitas v t fie, defumit propnam difTcrcn» 
tiam á filio,ad quem refertur: fpuarió vero a£i:iua,dc» 
fumitin Patre fuam diíferentiam ab Spintu í a n d o , 
ad quem refertur* Nam Licec vtraque reUciolitad 
fuper T . í>. Tho> 
aliud : tamen paternitas dicit refpeSurrt ad geni* 
t u m , fpiratio vetó ad ípiratum. Ergo multiplicantuf 
iftíerelationes:acfubindefuntduaírelationes.Et con 
fifmatur. Nam in relationibus crcatisfémpcrrelati* 
nes multiplicantur ad multiplicationéterminorumí 
adquosreferuntunSicut paternitas 8c d o m i n i ú / u n t 
dua: relationes reales:quia filius 8c íeruus qui funt tec 
mini illarum,importantduas relationes realiter diuef , , • 
íás íécundum ípeciem. Acproindc ,cúm aliquispet 
albedincmeftfímilisalbo, Scdiftimilisnigro: ficuc 
funt dúo extrcmarclationisdiftinfta, albüScnigrúj 
itadebemusin albedine multiplicare duas relatione* 
diftinftas in ípecie,quales funt fímilitudo 8c diísimif 
l i tudo. Ergo cúm íceundum fidem filius 8c Spirio 
tus íanftus realiter diftinguantur: necefie eftintelli» 
gamus ex parte Patris duas relationcs reales; nempe 
paternitátem 8c ípirationcmaftiuam. Profe í tó , Si 
fpiratio non eílétrealis relatio : fequeretur, quódPa» 
terfolarationediftinguereturab Spiritu fando. N5 
Pater per íe primó 8c formaliter diftinguitur abSpi* 
ri tu faní lo , fpirationc quse realiter opponiturproccíS 
fioni.Hinc íequitur,perperam locutum fuiífe Okam 
in.i .diftinftione.i y.quaeftionci.dicendo, paternis 
tatem 8c fpirationem, v nicam tatúm eííe relationem 
diuerfis nominibus fígnificatam. A t vero nos fuprá 
quasft. i 8 artic. 4.. oftendimus quatuor efle relatio» 
nes reales in Diuinis. Si vero paternitas 8c ípiracioj, 
vnica tantúm eflene relacio: tres folúm eífenc relatio» 
n es reales. Prscierea: Paternitas 8c fpiratio refpiciunc 
dúos términos totales realiter dift inítos, nempe fi« 
liationcmSc proceísioneín: igitur funt dua: relatio» 
nes 8c dúo refpcdus. Alia a rgurnáa á nouitijsThco» 
logis adducunturín confirmationem huius: quas ta» 
mendcbilifsimafuntjimóvcrófophiftica: &quscí i 
aliquidprobaíentjpotiiisprobarcntcótranos,8ccon 
traveritatem.Ecidcircorepellcndaíurit. 
QuartaConclufio. Paternitas 8c fpiratio aftiüa, Concia ^ , 
non funt dua res realiter diftinftse: vtcredebat Du» 
randus. Cüiusíententiaerrori próxima eft. Ita'-jue 
paternitas 8c fpiratio a£i:iua,8c filiatio Se ípiratio a¿ti< 
uain filiojhcécin genere rclationis diftinguantur, 8 i 
fint dua: relationes: in genere rei non diftinguntur; 
imó veró funt idem.Hsec conclufio videtur mihi cer» 
ta eííe de fidc,8creceptaab ómnibusTheologis . Ec 
probatur primó ex capituloFirmiter. V b i Cóciiiüm 
contra Abbatem loachimdiffinit, quódin Dcoíb» 
lumeftTrinitas; id eft tres íblum resrcaliter diftia» 
ft¿:3cnonquaternitasrerum diuerfaíum.At Duran 
dus aíferit expreífé eííe quaternitatem relationum, 
realiter dif t ináarum : ergo conftituit quatut>r res 
realiter diftinSras; quod eft contra Concilium. Vn» 
de,exoppofitanoftrsconclufionis íententia cuiden 
terícquitur, quódin Diuinis eftquaternirasrerumi 
Qui error dánatus eft in cap. Damnamus citato.Scd 
refpondet Durandus, Concilium íblúm damnare 
quaternitatem pcríbnarumin Deo: ac proinde poí* 
íe cócedi,q> in Diuinis funt quatuor res realiter diftin 
fta;:quodfimpIiciternon condénat Conciliú.Addic 
Durand.íenócóftiruere quaternitatéabfolutorú aut 
perfonarú. Quiá ficut fides docet,fpiraüoa6Uua eít 
cómunicabilisPatri Scfilio:8c ideirco non conftituit 
perfonáincómunicabiliEcr fubfiftenté. Ac proinde 
ctíl 
Q&tJl .XXXn.AnicuLL <De<DlJl'maionefp 
etí tf iot in Deo quatuorreLuionesrediterdiftinase: 
vnatánen iíiárum non cóíl i tuitquarcamperíbnam. 
^íSed dico Durand.fallitar in incelle6iuConci!ij 
vc-bementer. Qaia Concilium expreífé damnat non 
íblúm quarernicaíem hy-pofcafum: fed quacernitat 
tem rerum realiter dif t ind-ammi Et id quideni decers 
nit Concilium contra Abbatem loachim, qui dixic 
Magiftrum Sentétiar.um fuifle infanum; ob id quód 
docui t inDcotres tanturneí íe pcrfbnasinconlmuni 
cabiies,8<: in eis vnicá efle fimpliciísimá eííentiá ^ quae 
necgenerat5nec eftgen:ta,nec procedes. Éxquibus 
Abbas Ule falfo intulit contra MagiárGio» prazcer tres 
perfonas Magifterconllituebat diuinam eílenriam 
tanquam quaitam rema tribus perfonis diuerram* 
Etvreuitarethocinconueniens, dicebat, quódi í lg 
tresperíbn3;,íuntvnumvnitateordini&8í.nexus:n6 
lamen vnit3teeíIentia!,Difhnitergo Concilium La* 
teranen.quód Abbas Ioachi:n,eítha;rericus:& Mas 
giílerjCatholicuSjquiacatholicam protulit fcntens 
t iam. Namfi tancúm eííent vnumvnitateordinis, 
quaíi quodam complexa coniundhe Se connexse'.íes 
qukurjquód naturas Si efientiae in illis funt realiter Se 
numero diftinftee. Atq; ita difiinit Concilium,quód 
tres iCcst perfona: realiter difeinéfee, funt vna numero 
eííentiá & naturaiques vna cúm li^neq; geneTat,neq; 
eí]:genita,neq: procedens. Et quód qiu íic explicat ft 
demjnonponitquaternitatemrerum in D e o : quia 
na tura i í tad iu inanonponi t in numero c u m tribus 
períbnisjquia cadera eííentiá eíl realiter illaj tres perí 
fonae.Ec obid noneftquaternitasrerum: fed íblúm 
Trinitas. QuocircajConciliumnon folúmclamnac 
quaternitatem períbnarurmfedetiamremm. Diffi» 
ni t ergo Concilium, quód in Diuinis eft TnnitaSj Se 
non quaternítasiEtaísignatsationem. Quoniam re? 
lationes funt idem quod eíientia:at íí paternitas eííet 
res diñiní ia ab ípiratione aftiuajeííetin Diuinisquaí 
ternitasiícilicetquamorrelationes,Scquatuorres rea 
liter diíl:inSs:nempejpaternitas,nUatio>rpirario aftis 
ua, Scfpiratio pafsiua. Ergo ex opínione Durand* 
fequitur quaternitasrerum realiter di t l inaarú: quod 
eít contra Concilium. Prxterea argnitur exeodem 
Concilio.Nam cúm ftatuiífet i n Diuinis n6 eiíe qua* 
ternitatem, adiccitprocaufa; Quia relationes funt 
idem cum eífentia'.ergo Concilium habebatpro cers 
t o , quód in Diuinis tancúm funt tres relationes reali* 
lerdiílinfta^Nam íi eííent quatuorrestilla ratioCon 
cilij nihil valeret. Quia licét relationes eíTent idé cum 
eííentiamihílominusfieíTentquatuor relationes r ea i 
liter diltindceinterfejefletquaternitasrerum. Praetes 
rea/unt optim^ rationes,quibus hcec fidei veritas pee 
fuadetur.Primaíit.Paternitasdiílinguicurrealiter ab 
Spiritu fando, vt fides docet: fed paternitas vtfic,n5 
poteft realiter ab Spiritu fanfto diftingui 5 quia vt fie, 
nonhabetoppohtionem cum illo forrnaliter: ergo 
neceíleeíl dicere q, paternitas eít realiter fpiratioaíli 
uaj quaratione difiinguitur realiter ab Spiritu fanfto 
Bcabfpiratiónc pafsiua. Conlequentiacum maiori 
patent.Minorveró probatur. Quia paternitas eftpers 
fona Patris-jSc certum eíl: quód Paterin Diuinis non 
diíHnguitui íeaüter ab Spiritu fancto, prout Pater, 
fcdproucfpirasGr.eigo. «jlSecundaratioíit. Namfi 
illee relationes eííem duxres realiter difkinftas: féques 
|ií:£ur,quDÍiaDíi}iiúseírení quatuorperfons fubfij 
ftentes. Probatur íequcla. Namomnes i l l ^ relatio» 
n e s , funt fubfiftentes, 8c realicer interfediftiníbe: 
ergo (unt quatuor pcrfon^.Patet coníequentia.Quia 
nulla aliaratione, paternitas, filiatio, 8¿ ípiratio paí* 
fiua,funt t resper íbns; niíl quia funt tres relationes 
fubfiftentes Scinteríefe realiter diuife atquediílin* 
ftíe. Adhoc refpondet Durando quód rclátioil» 
la fpirationis aíÜuas, licét fitdiftinfta áfiíiationeSc; 
paternitate: non taraé poteft conftituere perfonam, 
Quia de ratione perfonje, eft incommünicabilitas; 
iuxta definitionem perfonae: illaautrelatio , n e m p é 
fpiratioaftiua,eftcommunisPatri8cfilio, & cft in 
vtrifque, Scobid non conftituit perfonam. Caece í 
rúmhaecfolutionihilvaleti Quoniam hoc eft quod 
probarargumentura: nempé quód fí fpiratio adiua 
eft res diftinéla á paternitate 8c filiatione, non eít 
communisrelatioPatri 8c filio: fed conftituit aliam 
quartarn perfonam qus; eft fpirator.^ Tenia ratio fir¿ 
Quia fi paternitas 8c fpiratio in Patre realiter diftin* 
guntur , 8c eííent duse res; fequeretur, quód in Pas 
treeíTeccompofitio-, cúm eífet tune in eo coaduna* 
tiopluriumrerumdiftinftarum : fed hoc repugnat 
diuinas íimplicitati,8c eft Imeticum :ergo. ^ Quarta 
tatio fit. iN'am fí ípiratio diílinguitur realicer á pas 
térnitate: cúm paternitas íit ipfapcrfona Patris, fes 
queretur quód fpiratio diftinguitur realiter áPatres 
ac fubindequód Patcrnon eft ípiratio: 8c confequés 
ter, ñeque erit fpirans; quod eftlmeticum dicere» 
Quseomniavidenturmanifefta: potifsiméin Diui* 
nis,vbiabftra£ta pr^dicantur deconcretis, proptec 
fin-iplicítatem D e i . Sí Quinta ratio fit . Quoniam íl 
fpiratio eft relatiofubfiftens realiter á paternitate dis 
ftinóta : ergo non communicatur pacernitaü quae 
cftperfona Patris; ñeque communicatur filiationí 
queeeftperfona n l i j ; fiquidem realiter diftinguitur 
ab eo'.ergo eft incommunicabilis: ac proinde eft pers 
fona. Antecedens probatur. Qnia cominunicarij 
id eft eííe commune in Diuinis, eft identmeari. Et 
obid diuina eííentiá dicitur communis tribus per* 
fonis,quia identificatur cum illis. Et oppoficum,nés 
pe non communicari, eft realiter d¡ftingui;acqueferí 
uare fuam realitatem diftind'am Se íeparatam ab alia. 
Hoc enim prasfeferunt illa npmina, communícafií 
8cnoncommunicari :prxíer t im in Diuinis , vbieft 
tanta fímplicitas. Et hoc argumentura eftefficaxad 
damnandam Durandi fententiam. 'fí Sexta ratio fit. 
Quiain Diuinis omnia funt vnum , vbi non obús 
iatrélationisoppofitio; vthabeturex Concilio Píos 
rentino: fed fpiratio aftiua nuliam habetoppofitios 
n e m cum paternitate 8c filiatione: ergo identificas 
tur cum illis. Probatur minor.Quia non alterutrum 
referúturmecformaliterjnecvivtualiter. Item etiam, 
quiaconueniunteidemperfons. Si anteraoppone» 
renturrelatiué,non poííentconuenire. 
QuintaConcíufío. Ift^relationes,nempepatefá Concia.5é 
nitas 8c fpiratio adiua; ñeque funt realiter diftincte, 
inquantumres;ñeque inquantumrelationes. Qus 
conclufiovidecureíie contra AEgidium, 8c contra 
quoídam ex NeotericisThomiríis:qui quamuis ere; 
dát has relationes nó eííe diftindas realiter in ratione 
rei; eííetamcn diftinftas realiter in rationerelationis 
dicútEtexif t imocóclufionéhácnó eííe minúsverá, 
quáfueritprima.Guia diftini3;ioilla AEg>dij?non po 
teft 
Concia, ó. 
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teft feis eotfimodé intclligi. Nam primó fie argume* 
tor.Si Hlseíelationes íunt vna res 8c dúf relationesrea 
literdiílinaacvtaiebatAHgidiusrquKrituriamjVtrú 
í ín tvnares abfoluta, velrelatiuaí Sidicasprimum: 
G ó m r á . Quia iftí) modo etiam omnes alias relatios 
Tncs íunt vna res; q u i a omnes funt v n a eflentia in Oís 
uinis: & fíe non magisconueniuntaut í u n t vnum, 
paternitas Siípiratioaftiua ; quám pátérnitas & fi« 
fiado. Si vero dicas, quód ílantvnaresrelatluaiers 
g o iaquantum relatiua, fuñí vnum t igituí non 
funtducerelationesréaliterdiftin£ta2.Pfjeterea:Relaí 
tiorealisjvtrelatio eftSc fecundumpropriamíatioí 
nemrelat ionis>eíl :ens ,&en5realé ;nanitránícendén 
tia,intriniecépra:dicáturdé Omnibus rebusfiüeabí 
folutisílué r e í p e d i ú i s ; etiam de ipíisvltimis ferutn 
differentijs: igitutilla: rclationes, nempépátérnitas 
&rpirat ioaft iua;ci iáminquantumrelát iónes, funt 
res:íed inquantumVelationes, diftingunturrealiter; 
v t credebat AEgidius:ergú & inquantum res; quod 
ipíe negat. Exquorurfuslequitur, quodincidimus 
ini l lamquaternitaté, quamimpugnauimus contra 
Durandum.Poftremóperruadcturfuppoíitadoftri í 
n a G o m m u n i q u o d i n o m n i r c l a t i o n e dúo funt con--
í ideranda:nempeeíleihj quodeft communeomni 
relationi efle ad aliud, quod elVproprium relatio» 
M ¡ s v t í i c : & ; fuppofitoeiiám jquód omnes relationes 
diuinaíin illo comrímni conueniunt 8c funt vnum; 
& q u ó d q u a n d ó diftinguntur, debcntdiftinguiin 
eoquod propriéperanet adrationérelationis. Quo 
p o í i t O j f i c arguitur. Mul tó magis conueniunt pater* 
nitas8c fpiratio aéiiua, quám paternitas 8c filiatiojvt 
deíepatet:íed paternitas Se filiatio cóueniuntSc funt 
vnum in illo communi : ergo paternitas 8c ípiratio 
aftiuadebent conuenire non folúminillo commus 
ni,{édetiam in eo quod eft proprium il l i relationi.Ex 
quo fequitur, quód non dif t inguntur ini l lo ,quatCí 
rus relationes funt.Et confirmatur. Nam paternitas 
&ípiratio,quatenusíuntrclationes,nóruntoppofitf: 
. ergo quaténusrelationesjnó diftingúturrealiter. N á 
vbi non oboiat relationis oppofitio , non eft rea > 
lis diftin¿5:io.Sedyices, coníequentiamnihil valere. 
Quia filiatio 8c proceísío}non íunt oppoí i t ¡ s :Sc tamé 
realiterdiílinguntur. Sedreípondetur,quód non eft 
vtrobique par ratio. Nam filiatio 8c proceísio diílins 
guntur; quia íunt indiuerfísperíbnis, 8c noninea* 
dem: at veró i l l s cómemorat^ relationes , funt in eas 
dem períbna. <[[ Dico fecundó, quód filiatio 8c pro^ 
celsio diíl inguntur:quoniam proceísio oríginem du 
cita fiIiatione,vt Spintusíanftus á filio; caiterum fpis 
ratio non ducit originem á páternitate. Ojioniam, 
fpirator, eft duas illas períbnte; nempe Pater 8c filius; 
quse ambae períbrae fimul non funt áPatre: 8c tamen 
ambóe funt vnum principium fpirandi. Et confirma; 
tu rv l t imó. Quia paternitas 8c fpiratio, vt relationes 
funtjvel íunt res diuerÍ5e,quarum vna non eft alia:vel 
vnares í Sipfimum: ergoquatenusres, diftinguns 
turrealiter. Sifecundum:ergo quatenus relationes, 
non diftingunturfecundum rem^eq^realiter. 
SextaConclufío. Paternitas 8c fpiratio aSmain 
Patre 8c filio,íímul cum ípiratione aftiua in filio; 
i ta íehabent : quód fpiratio aftiuain vtriíque íblara» 
tione diftinguiturab illis; íícut paternitas 8 c e í f e n ! 
tia diuina, folaratione diftinguntur. Qupcirca, San» 
fufer T . T, S). Tho. 
fti Thotnas fententiacfl: i in Deo cífe quatuor reía* 
tiones reales:8c quód nihilominus fpiratio nó diftiní 
guitur aftu in ¡reá páternitate 8c filiationc. Hajceíl 
íentcfttia Caietani ScSanfti ThomsehicSc articulo 
fequentij 8c qU^ft. 4.0. artic. 1. Hecc conclufio patee 
ex diícuffu huius controuerfiíe ex didis. Nam oms 
nis diftinaio in Diuinis,aut eft rcalts,aut f ationisifed 
ifta non diffemnt realiter:ergó rátíonc. Perhoc tamc 
nolumus dicere quód paternitas referatur adfiiiuni 
peroperationemintclleólus* Námfetluíataliopera» 
tionepaternitaseft ad filiú; imó veró ípiratio ad Spirí 
tum fan£tum: perinde acíídiftinguerentur realiten. 
PropterquodclixitCaiet.híc,quoddiftÍngunturvira 
tualiter 8c eminenter.Etálij dicunt,quód diftingun* 
turperdiftinftionem eminenterformalemcvtdicút 
pleriqueTheologide diftinólione perfeftionum di* 
uinaruminter íe . E t idc i r coquanquamí ín tvna re s 
fímpliciísima: illa tamen realiter habet quód fit patet 
n i i a s , 8 c q u ó d í i t í p i r a t i o ; a c p r o i n d e q u ó d p o f s i t ñ i n * 
daré in nobis dúos conceptas 8c duas rationes diftin 
¿itas.Et hinc patet,quód ratione diftinguáturinter íe; 
nonquidemfi£ti£ia,íéd vera ratione.Capreol. in . 1. 
diftin. 15 .quaeft.vnica artic. 2 .ad. 5, contra. 1 .con. do 
cetckprefle5quódpá(ernitas8c ípiratio diftinguntur 
fpecieineíTerelatiuo , íéuineílerelationis: 8 c q u ó d 
hocnullumeft inconueniens. Quiarelatiohocha* 
bet peculiare, quód multiplicado ípecifica relationi» 
non ex neceísitate requiritmultiplicationem rerum. 
Quia fíeri poteft,v t fínt dua; relationes diftinftac fpe* 
cie:& tamen cjuód non fínt duae res. Verbi gratia,íls 
militudo Scdiísimilitudojíuntvnicaalbedo, Scvnis 
caresduplicemhabensrefpeftum: nempe íímilitu» 
dinis cumalbedmejScdiísimilitudiniscum nigredis 
ne. Etparitcr, eadem quantitas , eft «equalisSciní 
acqualisreípeftu diueríbrum. Q u ó d íl obijcias;Rela« 
tio eí l vnum genus entisrealis;ergo quse multiplican 
tur in genere relationis, multiplican etiam debent i n 
ratione entisreal¡s, íaltemreIatiué:Reípondentqui 
defenduntCapreolum,quódíirelatiomultiplicetur 
quantum ad omniaqus inea in t r in íecéfunt ; nem» 
pe vt dicitad, 8c i n : tune argumentum conuincit. 
Ceeterúm fírelatio multiplicetur pra:cifé proutdicit 
adjfufnciet quidem hxc mukíplicatio ad diftinguen 
das relationes fpecifice 8c fbrmaliter, quée fumituc 
per ordinem addiueríbs términos totales 8c reales. 
Etquoniam fpiratio aftiua 8c paternitas diftingun» 
turproutdkuntad; hoceft prout refpiciunt termis 
nos totales diftin6tcs realiter: ideircoveré dicuntuc 
duas relationes ; non tanien íunt dtiíe res relatiua;. 
Quoniam ípfenotiones ,íignificantur non vt res: 
íedvtrat ionesrei . Quodfiadhuc obijcias;Paternií 
tasSc filiatio diftinguntur íblúm vt dicunt ad , hoc 
eft quatenus íe relpiciunt mutuó : 8c nihilominus 
funt duas res reiatiuse: ergo pari ratione ípiratio 8c pa 
ternkas erunt duce res reiátiuje • Refpon detur, q u ó d 
non eft parrado vtrobique. Qma paternitas 8c filias 
t i o , funt dase períbnas conñ.imtx per eaíclem reías 
tiones oppofítas inter íe:ac proinde necefie eft quód 
relationes fínt tanquam dúo extreroarealiterdiftin» 
fta.Et cüm alias íínt etiam fabfiftentes: conftituunt 
duas períbnas , 8c duas res oppofítas relatiué. A t 
veró ípiratio 8 c paternitas, eidem períbnae conue» 
n i u n t ; 8 c non opponuntur relatiué. Et ideirco 
non 
non e l l neceííe vt fi nt duse res relatiu^: Ceá fufíícit ^ 
íítvnicaresdtiosrefpeftushabés . EtvidecurCapre. 
íententiacoll igiexS.Thorn. in. i .d . i y.q. i.aTC. i.dií 
cente quód iíherelaticmes func vnicares: differútta< 
mendiffcrencijsreiationis v t í i c . Et ex hacíententia 
fequitur,quód nullaeítcompontio:inPatfe,aucin ñ 
lio : quáuis ineis ílnt dustelationes ípecie diftindaji 
Quiarelatioquatenusdicitad, nullam facic in fübie: 
£toin quoen:,eornpoíitionern.«ffXandem,aiij dicút, 
quódfünciílaereladonesduf fpeciediftínéííej&non 
re.Quiarealitas rátionis,fumiturexfundamenco:rpe 
ciesveró ex termino.^fSed contra Capreol. arguítur. 
Nam velilladiílindio ípecifica/efteííendaliterin re 
ipíatvel eft petrationem, faltem completiue & aftiiá 
liter^Sídicatur primum:eftcoinciderein feñtentiam 
Scoti.Si fecundura; Tcat eadem difdcultas poíita.Pr^ 
terea,GÚm Deusnon íit in genere: nulla eft in eo ípe* 
ciesjneq; fpeciei diíferenria. 
Vapropcer ea quce modo dicebamusj expoílu 
, lantquseftionem de modoloquédi in hac pa?--
te.Ec quiain qiiceftione de modo loquendi ,. loquen: 
dumeftvt plures:dicendum eft,in ü e o efle quatuoc 
relationcs.kacnimIoquunturomnesTheoiogi.iMcí 
que audicndus eíl Gabriel, qui aRirmac quód inrellií 
gutureíTequatuor nomina íignincantia relationes; 
quarumqueelibetabaharealiter dillinguicur. Nam 
Theologi n o n difputancde nominibus: íed de re. Et 
ratio eius quod dixiínus, colligiturex S. Thom. híc. 
X^uialicét relationes i l i ^ i n re non lint diftin£bg:tamé 
earum termini/unt realiter Se formaliter dií l indi . Et 
quoniam relatio fignifícat ordínem ad terminum, 
quem aliquo modoincludit: ob id dicuíitur d i t ó , vt 
íignificeturquód efe ibiordo'addiipiicejw terminú 
tormalitcr di í t inólum. EtideOjlicéciaipfb qüiréfcr* 
ru r ,non ílt diftinóteio: tamen quctlibefillarum relatio 
num importat aliquam rationem, quam n o n inclm 
dit alia. Et ita, includitur iu iftis relanonibus aliqua 
diftindio rationeterminorurh: Be ob td,dicútur plui 
resé A d quam pluralitatem íüfricit eminétialis diítiní 
ftioillarum cum di(lin9:ione aftünliformalium córí 
relatiucrum.Qupd coníirmatur á fímili. Nam abfoí 
luté in Deo funtduíeprocefsioncsjtam a£tiusequám 
pafsiuos. Etquamuisprocelsitmesadiuaénon dirtin* 
guátur in re,neq-,realitcr,nGcformalitet:tamédicun: 
tur duse^uia ita continét eminenter duasjVt illis cor* 
refpondeant dáo termini i n aciu realiter diílinfti. Ers 
go íímilitcr in propofito.Et Caiet.hk docec,quód pá 
ternitas & fpiratio.nec funt duserealiter, nec dusras 
tione:íéd íunt das virtualiter, quia oequiualent duas 
bus.SedcontravErgoaftu nonfuntduKtergo íimpli 
citer non funt duíe:ergonecíímpliciter funt quatuor 
relationesin Deo;íed tres a¿lu, quatuor autem in vir; 
tüte.Propterquam caufamjquidam dicút^quod funt 
duse ratione tantúm. Alij vero, quód funt duae rpecic 
d i f t i na^ in eflerelationis. Sed dicenduiti ell:, q^dú 
cuntutdiiajinFarionerelationis.EtadhGc/atiseí'bdi 
ftihíiio formalis & realis terminorum cum dirtim 
fltione virtuali ex parteillarum, velcum diftinftio: 
ne rationis íixperiús explicatain conctuílone fexta. 
Etita dicunturreveráduee relationes: quia á parte rei 
referuntur ad dúos términos realiter 8c tormalitír dii 
ílinvfcos.Qn^pluralitasrelationumlicét non fit Cuiu 
pliciterrealis propter diftinaionern reakm ipfarum 
relationum: tamcn eftíuo modo veriísima rntio dú 
í l indionis . E t ita veré dicuntur duae relationes r a t i o í 
ne difi:inftionisterminofumívtdiQ:um eftiNamCvc 
diximusexD.Thom.m. i.díftín. i-yOÜla 'dicuntur 
pinta fub aliquatationejquf fub i l la d i f t i n g u n t u r pro 
prijsdiífercntijs: fed páternitas S^TpiratiOdiílinguaí 
tur limiliteratq; fi diítinguerentur í e C u n d ü pVoprias 
diíterentias relationum ; nam veré diftingunturper 
ordinfem ad diuerfos terminos.i e x quibus d é f u m i fos 
letdifTerétiarelationisrefgo funt plufa fub rátibne re; 
lationis.ln quaratione, n o n eílíenfus di d i f r e r e n t í s : 
eonftitutiu^irtarumrelationum,{int aparte reieíTert 
tiahter d i f t indaj i f ed oftendit illa rat io /ufficiens funs 
damentum quod intelleftus habetad dininguedas 
hasre'.ationesj&ad loquendum deillis;vtdeduabus 
diftinais. Propter q u á caufam D.Tho.art. 3 .fequenti 
ad. J .ait,hác efle falíara; Paternitas efí: ípiratióíigitur 
eft inillisfufticiensfundamentum vtdicañeur duse. 
J d argume?ita imtio quajlíonls propo-
Jíta7Jolutiones. 
ADpr imum Durádid ic i turpr imó,quódmaior Adlafgu i * ificélíédade difUndHonerealijhabet apertas ins • u r a n d , 
ftan d a s , etiam i n CTeatüris.Na¡n eadem anima refer; 
turrelationereali adDeum, &relat ionerimil¡tudií 
nis ad aliam animam: & tamen illaeduce relationes, 
funt éadem res quesefl: anima, & n o n func dua;res» 
^[Secundó dieicu'f, quód maiorarguméntiintclleSra 
dfe diftinftione ex n a t u r a t e i 8caSualijfemperhaber 
vémm in c r e á t a T i S r n ó ñ tamen in Deo.Nam quod in 
cfeatarisefldiftindio ftifmalis tantum, e f t i n D e o 
fummaidentitascum diftinSionevirtuali, íeuemi< 
nen t ia l i^e l ra t ion i s rá t ioc ina te .Et idc i fGoduabusdi 
í l indis relationibus diuiniscorreípondent q ü i d e m 
dúfeííednon a f tudi f t in iS^aut e x nstnrariñ, fed qi.^ 
C r t i í n c n t e r & v i n U a l i t e r c o n t i n é t d i f t i t t á í i o r i e m d u á í 
T u n V . E t ad primam probationem r e í p o n d e t - u r , q u ód 
telátiones n o n babét extcrminisdiiliinftionem rea< 
létfóledfofmálem. Eti í iam habent,íifunt-iínit£e,8¿ 
adaíquatK vni termino t a n t ú m . A d í c c u í i d a m p r o b a 
tionem,nego minorem. Quiavnares poteílrcípice; 
rediuerfos términos. ' ^ í A d r e c u n d u m , n e g a t u r ma; A d íécúdú* 
i o r *. eomodo q u o loquebaniu? in ítílüttOn 'e pr¿ecei 
dentisargumenti.^ Ad-cófirmationére(p5detur,an: Adconfír . 
tecedes in creaturis efle abfoluté verújpropter e a r ú l i s 
mitationtjScloquédodeidétitateformali.Náloqué» 
do de r e a l i , e t i á i n creaturis reperitur quód relatio pro* 
ducentis Se p r o d u Q i i funt eadem res. I n D e o vero 
n o n folúm efe eadem res,relatio produceritís & pros 
dufti i n filiotícd etiam efteademfornialiter.Quia(vt 
diftum eft ) in Deo propter eminentiam 8c i m i p l i c i s 
tatem eius , nonpoteft efledilt inñioin eodem fupí 
pofito. Etidcirco ficúf eftidem fuppoíitüm p r o d u * 
cens8cprodu£lumíi ta in i l lo r u n t i d e m j r e l a t i b pro--
dücentis&produfii i ' .quamuisnondicatüreíreeadé 
relfcio, propterdift inS:ionéterminom i vt d i d ú e f í j 
IIAdtertium,poflet negari coníequétia. Nam multi Adtet t ium. 
dicunt,q> quámüis generat iones quibus h o m o g e n e 
rat plores filies ílnt realiter diil:inebe : nihiíoniin us re 
latió quf refulfat i n Patrejtantvi eft vna.Et prociildus 
biaeic euidéter certum, ^ í i eítent plures r ckñonés ; 
n o n 
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non diftinguerenturrealiter. Secundóreípondctur, 
cegando antecedens. Etad probationenijquidquid 
fit d e antecedentiide quo modó.non di(putamüs;ne 
gaturconrequétia. Quia per éandé a l i o n é realitcrSc 
formaliter eminétercontinente v imduarú , poííuñt 
plura prpdüci: fícutpereandem virtuten>. Solis pro? 
ducútur multa. Nam quod i n creaturis eftvnitas po? 
t e n t i K j i n Deo eftvnitas a£tionis.Et DeuseadéaStios 
A d confir. i necreaciuaprpducit multa. ^lAdprimam confirma? 
tionem3negatur antecedens. Illa nanq; non eftprioi 
ritas originis, Qmaaftioípiratiua nonproceditab 
aftione gencratiua realiterrfed íblúra eíl qusedá prio; 
ritas íecundumrat ionem,inquantum noftro modo 
intelligendi aftus intelledus fupponitur aftui volu n 
tatisrquomodó étiam ipfe intelledus efl: prior voluri 
Ad eonfift 2 tate,8cvnum attributum eít priusvolúntate.^Ad fe 
/ cundani confirmationemrefpondetur, quódnihi l 
valecconíequentia.Quianoníeruaturproportio.Nía 
ínter ípirari & generari,eti ordo originismó vero, in* 
Adquaftu. tergencrare&ípirare.1^Ad quarturojuegatur maior. 
Nam Pater & fílius íunt idem in re abfoluta & in al l í 
quarelatiua:non tameninpmni relatione. Etideo 
non funt omninoidem: imó veró /un t períonse rea* 
literdiftin&a:, Schabétrelationesrealker dillinttas. 
A d c o ñ H r . i ^[Ad prima G o n f í r m a t i G n e m n e g a t u r c o n r e q u e n t i a . 
Quia res abíbliicíe 8c perfediísimK, quales funt res di 
uinse j 'non poíTunt habere oppofitionemínter fe.,, 3c 
non cumtertia re abfoluta :Scideo non pofluntiní 
ter fediftingui, Scidentificari cum tertiare. Atves 
ró resrelatiusepoíruntinter fe habere oppofitionem, 
& ratione eius d i f t ingui : 8c tamen cum tertia re 
relatiuanon habereoppoíjt ioncm. Et idcircOjpoO 
A d confir. i funt cum illa identifican. ^ Ad.; fecundani cpnfírí 
mationem negatur minor ^ Nam relatio d i c i t perfe? 
ftionem infinitam in proprio genere,ratione fui có< 
ceptus proprij;8c ín genere entis,propíeridentitatera 
cum eííéntia.Et ideojficut ipla elTentíajita ipfa relatio 
poteftidentifícari cumillis, quibusnon opponitur. 
Adconf í r . j ^Adtert íamcófirmationem negaturconfequentia. 
Et ad primam probationem,negatur minor. Quia ins 
ünitas fufficit vtresaliqua idétificetur cum omnire 
infinita,cú qua no habec oppofitioné: non tamen ¡cu 
reoppoíita.Ad íecudáprobationé,primó negari poís 
l é t i ^ d u f perfonf funtidéin allquare, in qua no funt 
idéomnestresperfonae. Quial i té t dusf int idemin 
ípiratione: tamenfpiratio non eft alia res abeííentiá, 
in qua omnes tres funt idem. Sedmeliús dicitur, q, 
duas períons funt idem in aliqua relatione reali : quK 
tamen relatio realiter diftinguitur á tertia perfbna. Et 
tamen noa fequitur jquódill íe dua: perfonse m.inus 
diftinguantur;quia illaidentiras, non opponitur fu» 
dirtinttioni,qua3eíT:peroppQGtionem originis reía? 
tiuam.Et hsec eadem dift inft io, eíl: inter Spiritü íar)! 
fi:u m & alias peí íbnas .Et i ta ínter omnes efl: diíUns 
étio realisex oppoíítione proueniens, q u i ñ ó n effc 
raaior,neq;mirípr,propteridéti;£atemineírentia>vel 
A d q u i n t ú . in aliquaalia-re. f Adquintum vari js m o d i s refpon; 
dentTíieologi.Ferra.^.cótraGent.c. i^.refpon%t, 
quód relatio no íblüm diftinguit íeipíam ab oppoíl 
tarelatione: íedetiam fubieftum f u u m , í e u i d q u o d 
refpicit per modum fubiefti.Et quiá filiüs 8cPater fe 
habentvt íübiedum ípirationisaftiusetidcirco peril--
lanidil^ingunturrealiterabomniiHo, áquodif t in; 
guíturrealicer ipfaípiratio. Quiaaliás, oppofítsre? 
lationes,effent in eodem. Sed ifta refponíio, non v i 
detur omnino fufHcere. T u m , quia in Deo proprié 
nihil eíl per modum fubieíliríed i b i vnum efe inalio 
peridentitatemSicutcrgo oppofítíerelationespoí* 
funt efi'e idem cum eadem re: ¡ta etiá poííentinteíligi 
in eadem per modum fubiefti. Tumetiá ,quiaf i ípí í 
ratio non intelligitur aduenire Patri 8c filio per mee 
dum fubíiílcntis , íed tantúm per modum inhíeren* 
tis fubiefto; ergo fupponitillaíuum fubieélum com 
í l i tutumtergo no diftinguit i l lud. T u m deniq;,quia 
ex illa folutione non poteft reddi ratio cur paternitas 
velfíliationonpófsint efleinSpir¡tuían£lo,tanqua 
in fubiecloi Al i j refpondent, quód paternitas 8c fis 
liatio difliñguntúr á procefsione medíate: quia idea 
tificanturfpirationi. Quodferéredi t in idem: Seres 
¿té impugnatur in eodem quinto argumento. Quo* 
niam ex identitate vnius rei cum aliqua relatione, no 
íequitur quód illa res opponatur alterirclationí,x:ui ta 
lis relatio opponitur, quod requiritur ad diílin&ios 
nem.^R.erpódeturergo dupliciter.Primó, quód ípi» 
ratio 8c paternitas non diftinguntur: quia neq; reía» 
tiué neq; origine opponuntur. Proceísio veró,& pas 
ternitas,atq;íiliatio, diftinguntur realiter. Quialicét 
vtficjintcrfe nea babeant formalem oppofitionem 
relatiuam; habént tamen oppofitionem originis. Ha 
Spiritus íanflus procedit á Patre Se filio, v t cóftitutis 
per paternitatéScfili.ationé.Etpriüsíecundúrationé 
quám intelligamusrelationem ípirationis inPatre 8c 
filio, intelligimus Spiritum lánf tumvt procedétem 
abillistSc confequentervtdift inélum.Etita eíl inter 
paternitatem Se proceísionem vtficoppofitio origis 
his,Sc virtualis oppofitio relatiua: 8c ideo diñinguns 
tur.^l Secundó reípondetur,quód proceísio & pater* 
nitas diílingu ntur relatiué,& opponuntunnon tan? 
quárelationes oppofits; íed tanquárelatio & termi* 
nusjfeu tanquáratio referendi 8c ratio terminádi. Na 
in relationibus aliud eí l relatio oppofita, 8c aliud eft i 
ratio terminandi.Náilla,eílrelatiua:hfcverÓ3ffequé? 
tiús eíl abfoluta. V t filiationi creataerefpodet tanqua 
relatio oppofitajpaternitas: at vero tanquamratio ter 
minandi reípondetpotentiageneratiua. Sicergo i i j 
propofito^relatio procefsionis, non terminatur ad re< 
lationem fpirationis vt í icíed terminatur a d eu m qui 
ípiratvt habet virtuteim ípirandi. Etica terminatur 
ad Patrem 8c íílium,vt funt conftituti in tali e í í e pers 
íbnalicum virtute ípi randuEthocmodo relatio pro? 
ceísionisrefpicitpaternjtaté8cfiliatione}vtílinccon; 
ftitutiuifuitermini: relatio verójprimóScpérfecii* 
í l inguitur áfuo termino; quiaadiüú primó 8c períé 
refertur. Etideo proceísio diflinguitur ápaternitatc 
& filiatione. Hsec funt q u » communiter circunferü* 
tur pro folutione huius quinti argumenti.^Sed in fe? 
quentibus folutionibus iterumredibit fermo de hac 
re,vbimentemaperiemusnoftram.^Ad fextumre; Adíéx tum. 
ípondctur,negando confequentiam.Ef primójSi in? 
telligaturderebuseñtitatiuéScrealiterdiftinctisjeíiá 
in creaturis habet iní lant iam: vt patet de fimilítudi» 
ne8cdifsimilitudine. SiveróinteUigaturderebusdi 
ífcinftis íeeúdü rationem formalem encis, q u ó m o d p 
decemprasdicamenta íuntdecementiai cóíequentia 
tenet in creaturis . N o n tamen in D e o , propter fum i 
mam fimplieitatem eius: neq; ii.l<e relationes dicútur 
QmU. j £ J £ X I L JrtkulJ.fDefDifimBionefptrat^^ 




inferius in íeipfo , propter adualem di l l iná ionem 
quamin fe habet. Non veróquando multiplicatur 
propteívir taalemdif t inaioneni in feiproSc a£tualé 
in termino. Ná tuc poteíleílerpecialis ratio multipli» 
cádi illud fub ratione inferiori, fcilicet relationis, fub 
qua rcfpicit términos diftinótos: & non fub ratione 
fuperiori Se abftradajrcilicet fub ratione rei vel entis, 
Adconfir, fub qua non refpicit términos dif t inños.^Adconfír 
mationem refpondetur, quód tres perfonas, funt tres 
res; non tátum quia funt tres relatíones^ícd quia funt 
Ad leptimú. tres realiter diftintlíe.^ A d feptímum refpódetur,nex 
gando antecedens. Quoniam ordooriginisproprié 
loquendo folúminueniturinteripíasperíbnas, quas 
habent fe vt quod produci tur Se quod producit.Si ve 
ró aliquando cíicatur q» eft drdo originisinter adió* 
nes vel pafsiones: tune folum veviíicatur quádo funt 
diftincfceperíbnseproducentes vel produdse. Nam, 
cúm diciturjquód eft ordo originis inter generare Sz 
generad , eftquia alia eft períbna qu^ originem has 
bet ab alia.Et pari rationejinter ípirare Se fpirarijeft or 
dooriginis: quoniam talis ordo originis eft inter fpi* 
ratorem & ípiratum.R.urfuSjintergenerariScfpirari, 
eft quídam ordo originis; propterea q u ó d g e n í t u m 
&fpiratumhabéí ta lem ordinem. NecelTeeftenim^ 
vt ípi ra tumprocedatágení to . Veruntamen inter fpi 
rantem & gignentem, non eft originis ordo. Nam 
licetpriusíltgenerans fecundamnoftrum inodum 
intelügendi, quámfpirans:tamenadeandem perfos 
A d confíf. nam pertinet intrínfecé generare Se ípirare.5[ A d coa 
firmationemneganda eft confequentia, propter ean 
Ad o9:auu. demrat ionemaís ignatam.f Adociauumrefpondcs 
tur,q)illa non eft bona confequentia. Quia arguitur 
ineoabident icaadfórmale . Eoq,, fpiratio refpe&iií 
parerniratis&filiationis, noneftoppoíitarelatio;8c 
í icídentiScáturúa confequentl autem concluduní 
tur duic oppoílrsrelat iones, nempe paternitas <k íí* 
liaíio.^ Alij Theologi aliter reípódent, nempe quód 
maior & minoriiliusfyllogifm¡,vtraq;eftfalfi .Quoí 
níamlicét ííliatió & paternitas nó diftinguahturab 
fairatione,nifiíbla ratione, 8c non realiter: cs te rúm 
ad veritatem propofitidnis afnrmatiua: non fufficic 
identitas realis, guando eft aliqua appellatio feu Lo* 
gicalis proprietas^propterquam confurgatfalíüs fen* 
fus totius propoíítionis. Vnde, ob i d diximus fiiprá, 
illa'm eííe falfam: Deltas ge ncrat, Et h^qetiam eft fal--
ía ; Generare eft ípirare : íeu; Generado eft fpiratio. 
Quia fígnificatur identitas in terminis ipíiusgeneí 
rationisScípiraíionis. Ec parí ratione negandf funt 
iftse: Paternitas eft fpiratio, 8cFiliatio eft fpiratio. 
Quia fit fenfus3q, ratio dignofcédiPatrem,quatenus 
á nobis intelligiíur eííe ad filiümieft ratio dignofeen 
di,quatenus á nobisintelligituf eííe aut referri ad Spií 
r i t i im íañfltum, Et proportionabilirer ob eadem cau: 
fam h?sc eft faifa *. Filiatio eft ípiratio. Et ad probadoí 
nentjcúm dicitur; Si non diftinguereturrealicer fpi* 
ratio ab álijsrelatidnibus,ntilla eííet ratio cur poneré* 
' " " tur quatuor reíationes reales in Deo: Refpondetur, 
negando hanc fequelam. Imó vero fufrí citad hocvt 
fint quatuor relaciones reales in Deo, quód tres ilhrú 
inter feferealiter diftinguaocur: quarta autem, nem* 
péfpiratio,diíHnguaturreaiiteráproceísione.Etprfí 
terea, q, talis relatío,l7t vera ratione ratioci nata diftin 
ftaáreliquisduabiisrektionibusmempe, ápaternií 
tate 8c filiationc. Verúm de folutione huius reí ,p!u» 
raScmaiora diximusin cotiííluíione. ^. 8c . 6. Vnde , 
licét íínt quatuor relationes: non tamé funt quatuor 
res relatiua^vti diximus fuprá.^T A d nonüm,etiamíi Ad nonum. 
infuperioribus ex parce íít íatisfaftum: eft nihilomis 
ñus negandaconícq.uentia. Quia licet relátio proda» 
centis,8c relatio p r o d u ^ n o n íínt eadem relatio:po; 
teft tamen eíTeeadem res relacíua,habens duas ratios 
nesreferédirefpeclu diaerforum. Et talis eft quidem 
relatio filij 8c relatio fpiratoris.*[Ad confirmationem Adconfír. 
paríternegandaeftconíequentia.Qnoniam pari etiá 
ratione probareturq»Pater realiter diftinguiturabef» 
íentia.Qupniam Patrí conüenitgenerare:qüod fané 
non competitéíTentise. Etí íc fíliationicompetitperí 
íbnam filij inc5municabiliterconftituere:íj5Írationi 
veró cópetit diftinguere formalirer illam perfonam 
áb Spiritu fanfto. Et íané ad hác prsdicátionis diuer? 
fitátem/ufiieit diftinftio rationis. ^ A d décimú res Ad decímü, 
fpondetur,negando antecedens, Scconíequentiam* 
Et ad probadonem dico, q, non íequi tur: Differunt 
definitione: ergo fpecie.Sed folúm íequitur:DifFerót 
defínitione:ergo diíferunt in concepta explicato per 
definítionem. Plufa etiam funt quse fuashabent des 
. finitiones:quK tamen non fijnt ípecies, quia non cóí 
ponuntur ex genere 8c diftérentia.Et licét difterrent 
ípecie,imógenere:non íequítur; Ergodiíferút reali* 
ter.Vt patet de albedinc Se fímilitudine , 8 c de adío» 
né 8c pafsioneíquf dift ingunturpluíquam fpecíe;8c 
nondiftingñturrealiter. ^Adprimamconfirmatio.- AdcoaHr.i 
nemreípondeíurjCbduse relationes; nempe filiatio Se 
proceísiOjquibus filius 8e Spiritus íanftus ad Patrem 
rcferuntur:exigunt in Parre duas relationes. Non ta* 
menoportet q> í f t s d u s relationes, íínt realiter aut 
ípecie diftinCbe. Qma íatis eftq^ veré diftinguantuc 
ratione: aut q»diftinguantureminenter formaliter. 
Ita quidem % paternitas fíe terminet fiIiatione,atc¡; ii 
ab fpiratione realiter diftingueretur. Et pariter fpira* 
tioíícterminatrelatíonem procefsionisSpiritus íans 
(ki,8c non ipííus filiationis: atq; fírealiter a p'aternita* 
te diftingueretur.Et íané S.Tho. in hoc articulo foia 
aíleueratj qs du^ relationes non poííunc terminari sd 
vnamrelationem; neq; vna relatio ad duas . Non ta* 
menafnrmateííeneceíTarium, quóddüajrelationes 
qnx ad duas realiter 8e ípecie difundas terminantur: 
ipfequoq; realiter diftinguátur, tanquá duje res reías 
t ius . Sedfufíicitvtdiftinguancur tanquam du^ras 
tiones relatiua. Cernimusnanq^djrefpedudiuerfoí 
rum, ídem pundus poteft efie finís Se principium. 
'ítAdíecundamconfirmationém aliquirefpondent, Ad confif.í 
q, relatio non lumit fpeciem á termin o: fed áfunda: 
m e n t ó , 8e árationefundandi; quamuis cum ordine 
ad terminú. Vr. fi dícas, q^paternitas non fpecificatur 
á fijiatione; íéd ad filiationé. Et ita tenet Gaiet. hic ia 
artic.Sefuprá.q.i j.ar.y.SePaul. Sonzinas. ^.fvíet.q. 
J j - l í Alij veró dicunt,q)terminiillarú rclationú; nés 
pe paternitatis Se fpirationis, qui funt filiatio 8e pro; 
ceísio:realiter diftingúturSe fpecieinreríejqüoniam 
relatiué opponuntur .Caterúm paternitas 8¿í['-iratio :. 
adiua^quamuisrefpiciát términos oppoíuos : nó ta; 
Tom.j. L H inen 
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mcn ínter ferclatiue opponuntur.Ecob eam caufam 
Adreplicá. neqjdiftingunturrcaiitcr,neq;íbecic. ^Ecquando 
iterum ibi vrget argumenturn; á i c e n d u m , quód in 
humanis itaeucnitjduas eflé relationes realiter diílin 
üas8í ípeciediftin¿ias;3blq;co^ fineoppofita:. V t 
Jiquet i n pacer n kate & do mi n iojaut in feru it u te 8c fi 
AdCOnfir. j militudine.^Advltimam cohfirmationcm dicendü 
videtut) quód etiam procefsio 8c paternitas realiter 
dii1inguntur:ficut proceísio 8c filiatio. Quia funt re; 
lationesjquslieet non exprefle; tamca radicaliter 
virtualiter opponuntur veré. 
Adaliaargu A d alia motiua Durandi ,quibusvehemcter íú i t 
men. Dura, perfuaíns;^ Ad primú rerpondetue, negando íequeí 
Adprimüm lani .Etadpiobationemdicendum,quódil lapropofi 
tio;ín diuinis omnia runtvnum,vbí non obuiat réla» 
tionis oppofitio: non debet intelligijquód vbi nó eít 
relationis oppofitio, fint vnú re Se ratiüne:!ta v t nulí 
la prorfus fie diftinftío neq; ratiónss, fecúdum quods 
cunq; nonien fiue cflentialc5fiúe notionale3fíuc reía* 
tiuum,fiue fecunda! intétionis .Qu ia attributum íás 
pienti^Sc attributum iu l t i t i f ,accipiendo(attributú) 
vtdici t iat ionéattr ibutam per intel leí iumipfiDco; 
non funt vnum attributumiícd dúo ateributa: 8c ta» 
wca á parte tei funt vna res.Eodempaaoinnaícibilií 
tiSjpaternitasjSc fpiratio,qua? funt in Pacre;non funt 
vna notio,íed tres nociones: 8c tamé non opponuns 
tur realiter inter (cEodcm modo dícendum crt ,^ pa 
temitas 8c fpiraíiojquje funt in Patrejnon funt vna re 
latio,íed duarela:iones:cfterum íuntvna res. Igituf 
illa máxima ConciLFlorcnt. fie debet intelbgi: Oms 
nia funt vnum; id eíl vna res, talker non fint plus 




prietatesconftituentcsSc diílinguentesperfonas: ac 
fubinde tollitur pluralitas períbnarum.Sicutfublads 
¿PetroSc Paulo eondkionibusindiuiduantibusjnó 
manerent dúo homincs:íedvnus homo. Atveró in 
paternitate 8c fpifatione;licét nulla fit oppofitiojnon 
aufcrturquód fint duas relationes. Sed de hac re lege 
quKdiximusín folutioncad íextum argumenturn. 
«ÜQuódfi quifpiamroget; Quomodo funtduscrela» 
tiones reales, & n on íunt d UK res: cúm m ultiplicato 
inferiori, debeat multiplicari fupérius: Sunt dúo hoí 
homínesi: ergo dúo anímalia: ergo fi dua: relationes 
reales;ergo du3eresíR.eíp5detur quód etiam hoc eu« 
nit in creaturís. Homo enim 8c anima^vt dicúíur de 
PetTO,íunt dúo príedícatarealia: 8c tamé nó funt niíl 
vnica Tes.Símílitudo etiam 8c diísimílitudo in Petro, 
funt duse relationes reales: 8c tamé no funt niíi vnica 
resjquiaidétificanturcúalbedine. Etratio huiuseíh 
quia terminas numeralis additus huíc termino ( Re--
lationesreales,prcedicatarealia)quandodicitur;Sunt 
duse relacíonesmó numerat realitatét íed ratione pro: 
priamrelationis,quatcnusrclatioeft. E tquoniá íün t 
duas rationesrclationis cum vnarc realiter: ideirco di 
cunturduserelationesreales. Sicutdicuntur, homo 
Ad lecundú & animaljduo prardicata realia.*!! A d íécundum mos 
tiuum Durand. patee folutio exhisquse diximusin 
folutione ad- 9. argumenturn: 8c etiam in íblutione 
Adíertium. ad.7.8c ad. j . in principio. ^ A d tertium motiuum 
Durandijílnúliterpatee íblucio ex di^is: gloHando 
illam maximájQusecunq; funt cadem vní tertIo,8:c. 
Exquanon poteftinferri, quód paternieasSc filiatio 
n o n diftinguantur realiter. Quiaquádo,i l lud tertiú, 
eft cómunicabileinihil reíért q» il lud tertiú fit abíbluí 
tú vel reiatiuú .Prxfertim in Diuinís^bi impert inens 
e f i q, aliquidficabíplutum vclrclatiuum: fí non ha; 
bet oppofitíonem cum altero. Quiain Diuinisioms 
niafuntvnum, vbi n o n obuiatrelationisoppofitío. 
Et per hoc patee a d argumenturn illud quod ficri fcw 
letin h a c parte; quando dicitur: Hsec fpiratio e í l pas 
ternitas:8c hcec fpiratio eft filiatio: ergo paternitas eí t 
filiatio. NamvidetureíTeíyllogifmus expofitorius. 
Sed re ípódetur , t a lemíy l log i fmú elle nullú:quiavirs 
tualiter procedit medio non diftributo. Sicut hic zh 
terfyllogiímu5:HacceíIcntiaeftpatcrnitas:8cha:ccís 
(éntia eft fíliatío:ergo paternitas eft filiatio. Nam fis 
cuc diuina eííentiá cómunís eft paternitatí, filiationí, 
8c proceísioni: ita quoque fpiratio paternitatí Se filian 
tioní.Etficut eííentiá quátumcunq; dicasjHjceííens 
tía,eftcommunis ílliseribus relationihus; ficparitCÉ 
híecípiraeio, eft communis pacernitaci 8c filiationí. 
Obferúa t a m e n , quód quamuisperíbnaFilij fie rcaüs 
ter diftinda á perfona Spiritus í a n d i ; vt fides docet: 
tamen n o n diftinguitur ab ea realiter (fi forrnaliter lo 
quamur)quatenus filiusiíedquatcnus fpirator.Quia 
fi perimpoísibilefieretquód filiusnócíietípirator:fi 
l iu s n o n d i f t i n g u e r e t u r ab Spirituíanóbo. Adde c t i á , 
quód generari p a í s i u é , diífert quidem realiter ab ípis 
rarimó quatenus eft generari, fed quoniam eft ídem 
re cum (pirare a d i u e . N a m fpirare,habet oppofitíonS 
G u m í p i r a r i . Átverointergenerare a d i u é , Scípirare 
actiué,nulla eft oppofitio: neq; poecft e í í e . Et fie pie» 
raq; argumenta diflbluuntur, que fané non milieanc 
contra noftram ícntentiain. 
A d argumenta quae fecú do loco milítabant pro 
Scoto 8c Gabricle, refpondere oportet. ^ A d pri» 
mumergo,ex fais qua: dixímus líquer,quomodo fint 
duse relaciones fine aduali diíHníHone i n feipfis. 
^Adcófirmatiónérefpondetur}noneíícfimilcdercí 
latione8ceííentiá. Qtiianon daturaliqua ratio fub 
qua pofsit multiplicari, nififub ratione rei vclentís: 
& fub hac/ion multipíicatur j ficut nec dida:rclatio» 
nes. ^1 Ad íecundú, patet etiam ex didis ad argumea 
ta ín í t ío quaeftionis pofitajqua ctiá milicabát pro D a 
rádo; ^>diftin£fioterminorumdíftingukrelationes 
finitas 8e illis terminis adícquatas; nó veró relationes 
in finítas,qu3c habent racioné formatcm non adaequa 
tam alícui illorum terminorú: fed qua: fuperiori qua» 
dam ratione vtrumq;cople£luntur.Nihiíominus tas 
men negandáefthjccpropofitiojPatcrnitaseft ípira* 
tio:vc fcntíuneThomiftíe,Caict& Caprcol. Quialie 
cét,cxtrcmaillius,fintínreaduindiftin(3;a : taméin 
cluduneeerminos diftin£tos8c fignifícantcsformali 
ter 8c praeciférationem tendentiseadillos términos. 
Etitaformaliter exprimunt rationemdiftínguendt 
illa extrema. Quas ratio,fumitur per ordínem ad tcr< 
minosdiftinílos. Etidcírcononconccdituril lapro» 
poficio: licétconcedaturífta; Sapicntía eíliuftitia. 
Qma inifta n o n importatur ratio diftingucndi ínter 
fapientiamScíuftitiam. ^ [ A d tertium refpondctur, Adícrtítlfli» 
antecedens eíle verum de illis relationihus vt conce» 
pcis á n o b í s , & ; vt íic ííefínitís. Non tamen aparte reí 
tabene diftinítuin eÜé realiter»Nainharc difdnaio 
defiuU 
Ad ar¿u. f • 
Scod&Gas, 
briclis. 
A d cófiínss 
Adíécdndi 
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definitionumjrionponitdiftinfíionem in re. Adde 
€tiain,quód iuxta praídidla^ion eíl: dicendú quód eG 
íe ad Patrem quod eít in filiceft eííe ad Spiritum Tan 
d u m . Quia vt í ic , fígnificátur íub prsciuone Se fub 
propria racione fub qua diftinguntur á nobis: quarii; 
uis in re i l t eadem res,per quam fiiius refpicit Patrem 
& Spiritú fandÍT. Vnde cum pacérnicas ht infinica in 
genere entis & páternitatis:hinc habet quód identiíi 
cetur cum omni re diuina tam abfoluta quá relatiua; 
cum qua non habet oppoímonem.«¡[Et perhoc folui 
turpoftremumargumentum Scoti. 
A d argumenta qusmilitabant pro AEgidioSi 
Qkam dici poteft q, folúm probat has relaciones non 
e í leduas , propteradcualemdiftinftioné quam inre 
habeant. Nonveróquód nonpoísint abfolutédici 
dus : vtíjgniftcantuí mordinead términos in redi.-
ftinftos.^ Et per hoc patet folutio ad primum. Nam 
fufdcitdiftiníliorationis/eu virtualis illarum (vtalij 
volunt) cú aftuali diftimftione tern-iinorum: quáuis 
non diftinguantur attualiterin fe. A d fecundum 
probabíliuscredo,antecedenseílefalfum: quidquid 
Caiet.dicat hic 8c arcic. 5 .ícquenti. Vel cercé íi in filio 
poniturvna relatio ad patrenü&ad matré , vtCaiet. 
dicit Se í ignihcatS.Thom, j.par. qua;ft. j ^ . a r t i c ^ . 
ad. j .dicendum efteonfequente?, quód relationes 
patris 8c matrisad íÍlium,non funt fpecie diuerf^:fed 
tantum numero . Quodj forte eft probabilius'.quia 
materetiam concurric ad iué adgenerationem. Dit 
cere veró quód relationes patris 8r. matrisfuntípecie 
.diuerfce;8c quód in filio eft vna relatio, vt Caiet.dicit; 
quia pater &: mater non funt duo principia adasqua* 
ta/ed partiaiia:mihi prorfus placeré non poteft; licét 
fuprá multa dixerim huic inftituto accommodata 
cum opinione communi-Nam profedó,licét partías 
liter concurrant pater & mater: tamen coticurfuseíl 
fpecie diuerfuSjSe fundamentum, Se ratio fundandi: 
Se con fequencer terminus formalis relationis eft fpes 
cié diuerfus. Ergo 8c in filio, erunt etiam relationes 
ípecie diueríie: eo prseíertim quód in fententia Caiet. 
pater 8 c marer in fuogenere concurrunt tanquam 
principiatotalia. Nam^paterjefttotaleprincipiú aiftis 
i ium:materveró,totalepafsiuum. EtidcircoFerrar, 
t . contra Gentes capite. 1 j .concedit in filio rélatio? 
nesformalÍterdiuerfas:aitcamen,fcírevnam materia; 
liter. Et itagloíTat D.Thorn. ^ -parte. Étfkuet S.Tho. 
quodlibe.p. articulo.4. Sed non placet nobis modus 
. ifte loquendi.Nam aliás,dici póííet quód a{bum,vna 
relatione refertur ad nigtú 8c ad á lbum: quia eft vna 
materialíter, id eft vna res. Ad tertium argu mens 
tum AEgidij refpondecur,quód vnitas velpluralitas 
relationis,formalitcrloqucndo magisfumiturexters 
rminisquámaliunde. ^lAdquartum refpondetur, 
quód illa máxima intelligitur ele vnitate reijnon reía; 
tionisvelalterius rationis,qu3efecudum nfm m o d ú 
, cócipiendi multiplicatur. Dicimus nanq;,in Deo elle 
•pluraattributa8c nociones. Tandé,pluralitas períós 
.narum requiritdiftindionérealé; non tamen pluralis 
tasrelátionú. Etratio eft,quia períbna dicit incómus 
nicabilitaté'.&confequéterpoftiílatdiftinclioné.Ac 
pfOÍnde?nó qúelibet relatio eft períbna: fed tantú illa 
qu£ecft fubíiftcs & incómunicabilis. Relatio veró vt 
fic,nó requiritincomunicabilitaté^Cjpinde neq; reas 
lédif t ináioné.Ethsc dclógiísimahacdifputatione. 
DeCognitionedmnarumperfonamm, S^p 
( V y A E S T I O S E C V N D A , 
An iftcefínt^erdy Paternitas creat^a-
terniiasgenérate & jtmiles: lihi 7>er 
bum adieBtuum pnedicatur deah-
JiraSits {Dimnis? 
Anetpoftremo loco difficuIras á nobis 
explicanda , ex folutione ad íecundum 
argumentú D.Thomceortaún quaquf* 
rirur; Quaj diuina pnedicata dicanturde 
notionibus 8c reliquis abftra£hs,qu^ in Deo reperiüs 
tur; SequsnGudicanturdeillisinprsedicationefórí 
malií Nam identicé,omnia diuina inter qua; non eít 
relationis oppofício,de íe inuicé praedicantur. "^Et in 
hac parte Sá&ifsimusPr^ceptorfupponitcj,prsedicaí 
ta diuina íunt in duplici genere. Ná qusedá fignificát 
a£bioné,veladefséciápercinécé; vt creatrvelpercinété 
ad perfonas,vt gfinerat. Alia vero praedicata funt,qu^ 
nulláíignificátadionéivtjpaterjDeus^íTentiajSterni 
tas,Sec. Qup fuppofito,arguitur q) iftíe fint verce;Pa: 
ternitasgenerat,Parernitascreat.5íNáifta2 funtveríE; Argum.l. 
DeltasintelligitjDeitas creat,Sapiéciagubernat Se di ; 
íponit:cur ergo ifta non erit vera; Pacérnicas generar. 
Pacérnicas creatí Qupniá fi ratio D.Tho.aliquidva; 
leret; Quia nempe repugnar modo fignificandí nos 
tionunijVt de eis dicatur aftus eífentialis vel perfona» 
lis; quia nociones fignificantur non per mod um íups 
pof i t i , fed in abftrafto per modum forniíC: par efíet 
ratio de Deitate. Sed hoc non obftahte,ill;í propofis 
tionescómemoratasfuntvers:igituretiaalias,in qui; 
bus fubiecHi,eftnotio fígnificatainabftrafto.^Prss Secundum, 
tcrea.Iftas propofitiones funt verá ; Sapiétiadifppnit Sapien.8. 
omniafaauiter,íuftitiareddit-vnicuiquequod-fuum 
eft,Paternitasrefert Patrem ad Filiunijlmelleñusins 
tellig¡c,Voluntasvult,Miíencordia Dei códonat pee 
caca;lnfínica Dei omnipotencia creat;in quibusdiuis 
naprsedicata íTgniñcanciaa(riionem,dicunturdeab-
ftractis: ergo idem dicendum eft de fimilibus propo* 
fitionibuscommemoratis. 
Dehacre,S.Th.íblufione ad. 1 .vniuerfaliterdocet, S.Thom« 
quód predicata qu^ fignificant aftionem,non dicun 
tur de diuinis notionibus:Sc coníequenterjquód hec 
eftfalía; PaternitasGreat,Paternitasgenerat. Et idem 
affirmat de filiatione,fpiratione,8c proccfsione.Quia 
aciones funt íüppoütorumjaut reruna fubíiftétium: 
notiones veró, non fignificantur v t res fubíiftentes, 
fedpotiúsvtearumrationes Seformse. Quapropter 
aciones non cónueniuntnocionjbus'.imó veró eis re 
pUgnant ex modo fignificandi ipíarum. ^jCaieciri 
hocartic.extendithanc D.Thom.dótlr1namado,ins 
niaabftraf ta:cúniS,Thom.duntaxát loquaturdena 
tionibusabftraftis» Et forían eftdiuerfa.ratiodeab» 
ftraclisingener,e,8cabftraQ:isin ípecie, quee funt no» 
tiones. 1^ AüquiTheologi ita credun^q?doftrina D* 
Thomasad.i. quíeaitquód prcedicata qu^Ognifieác 
aftionem, non dicuntur de notionibus: non eft ex* 
tendenda ad abftrafta eífentialia, fed limitada ad nos. 
tionaliá. De quibuspnecipué fermonem inftituebat 
D.Tbom.Et fáaet D.Thom.huic íencemic?. ,Qu ia i n 
T o m . j . L l l 1 litera 
p o o K Francif Cúmel (jmment Juper *P* í D , Tho. 
litera ait: Non poílumus dicere tj» paternitas generct 
velcreet; fícutfapiétiavcl incdledlüs» V b i íignificat, 
. nos poííe dicere c^fapientiaveljntelle£lus{:reat.'iüCa 
' ietnn hoc aríic.afttrmat,qu2edam eííe abftrada, quos 
rumrátioformabs fccundunl íé nullumhabecordrí 
nem ad op.erationem; vt liquet in relationihus in ab* 
ftra&o íignihcat¡s:aliaveró eíTe abftrafta,quorum ra 
tioformalis ílgniíicacahabetordincadopus.Nam,íá 
picntiajdicithabitudinemad a£tum ordinandiñufti» 
tiaadreddendum vnicuiq; quodfuumeí l . lg i tur af» 
firmatCáiet. quód illa abí trada quseratione rei for* 
maliter fignificararerpiciuntopus, admittunt cons 
gruam enuntiationem; in quaoperatio aliquapra:dií 
cacur de abftrafto. Alia, veró abftrafta qualia funt, pa 
termtas,& reliquss notionesj quoniam ñeque ex mos 
do í ígniñcandi , neq-, expropriarationeformali funt 
jprincipia opcrationis: non habent congruas & debis 
tasenuntiationescircaoperaliónes.Cf terúmhascCá 
iet.mterpretatio pleriíq; non placee. Primójquia ficut 
paternitas forrnaliter dicit relationem; ita Fater: er* 
, go í i o b id negaturilla,Patcrnitasgenerat; pari rarioí 
neh^cetletnegandaj Pacergenerat:quod erthairetit 
cum. Secundó, quia ficut in ü e o ídem eft quod agit 
Scquoagí t jquiaidcmcft Deitas ScDeus; Scobid 
vtraq-, iíiárum cóceditur,Deus creat,&; Deitas creat: 
ítaetiam videtur eííe concedendum,quód paternitas 
generat aut creat; ficut conceditur quód Pater genes 
r a r & creat. 
Sunt qui velint hanc Calct. íententíam defenderé, 
Et ad prímam obieítione dicunt, magnum eííe diísi* 
d iüm ínter propofitiones illas. Quoni3,Pacer,fignífií 
Cat fuppofitum habeos relationem: attiones autem, 
fuíit f uppofitorum.Ec ídeircó veré dicitunPatcrgene 
rat. Verúm quia paternitas fignificatur vt ratio quses 
' damrclát¡ua,8cnonvtquodrubfiftic:idcircónoneft 
eademratio vtrobique- H A d fecudamobieftionem 
refpondent etiam Caict. defeníbrés ex familia Diuí 
T h o m . quód principium fórmale quo Deus creat, 
eft Deltas: principium v eró fórmale quo Pacer genes 
rat, non eft paternitas. Quoniam relatio ve fie, non 
eftaQionisformaleprincipium. Acproinde,iftaeft 
falía:Paternitasgcnerát:in quaeft íénfus,quód pater--
nitas vt fiejeft ratio generandi. Hsec tanien vera eft, 
Deitas creattquia in ipfo fubieQ:o cócipitur & impon 
tatur fórmale principium quo Deus creat.Et fíc,vtroit 
bique par i'atioefie non poteft. ^fSed contra huiüfi 
i nod i íblutiones non deíuntrat ionesquibus impugs 
nentur.Et primó contra priorís obie£üonis íblutione 
¿rguitur. Quia hxó propofiíio,Pa£ernitas generat,n6 
ítgníficat paternítatcm efle principium quo generan 
dij íedeíléídquod generat: at ícníusille,eft verus:eri 
go defenfio pro Caietanofa(9:a,nulla videtur. Probax 
turmaior. Nam hec propofitíb, Deitasgenerat,non 
hunchabct íénfum; quód Deitas eft principium quo 
gencrandí.Ná fí hunc íénfum haberet,propofitio illa 
cí!ctcatholica:cúm tamen hseretíca fie. Quoniam fa* 
CÍtrevefahfretícumíenfUm:nempé,quódDeitasefl: 
i d quodgenerat aliquíd á íé diftindum;vt infiá dices 
mus-Eft ígitur maior vera propofítio. Et fimiliter mi« 
ñor eí l vera.Quia,paternitas, formaliter eft ipfe Pater 
qui generat. Secundójaduerfus íécüdam íblutioncm 
pro Caict.datam,arguítur.Quía pari ratione híec pros 
|> ofitio eflet concedenda,Dcitasgeneratificut conce 
ditur ifta,Dcicas creat: fíquidem ipía Deitas eftpnne 
cipíum quo generat ipfe Pater. u Turrianus incoms 
mentario huius articuli.^..parte docet, quód dodrina 
illa D . Thom. in qua ait quód ptsedicata diuina quae 
fignificanta&ionem, non dícuntur denot ion íbus : 
patiturlímitationem. Eequódíblumeftvera,quaní 
do abftradumdicie ordínem adeandem aftíonems 
quam íigniíicat prsedicaeum: vt patet in hac enuntiae 
tíone,Iuftítiaredditvnicuiquequod fuum eft. Etra« 
tío eíl,quia tune aciones conueniunt abftraQ:is,pro3 
pterpeculiarem aísignatamcauíam. Dix í tTur r ías 
ñus: Cúm abftraftum dicit ordinem ad eádem aftios 
nen-),quamfígnificatprsdicatum.Quiafidiceretor* 
dinemad aliam aéiionemmon eft vera propofítio. V t 
fí dicas;lntelle£ius vult. Voluntas intelligit,Potentia 
intelligit. Quse íanéptopofitíones,infenfuformali 
funt faiíüe. At vetó de diuina eílentía feu Deítate pra:« 
dicata omnia quai importantaí t ionemSc dícuntur 
de reliquís ómnibus abftradis attributorú,veré enun 
tiaotur: quiaíntriníécus 8c immediaté continént íp» 
íam eííentiam íeu diuinam naturam. Q u ^ í á n é explí 
catio probabiliseft, & ex parte coníentit cum Caiet. 
His ita pfielibatis. Meo pr imó: quód veritas ScfaU QlcOé U 
l i táscammpropofit ionumínquibuspra:dicanturalí 
qua;aft ionesdeabftraft isínDiuinis;non Iblúmfus 
mendaeft&aduertendaexmodo fignificádi ipfius 
abftrafti, verumetiam ex ratione propriaipfius añioa 
nís. Nam certum ef t ,quód adra t ionemañionispet 
quam aliquid procedit; pertinetvt id quod procedit, 
realiter diftinguatur ab eo áquo procedit; feu ab eo 
áquo fignificatur procederé táquam á fuppofito,pro 
quo veré fupponit fubiectum ipfius propofitionis. 
Etfané ex ifto capite habemus vnde indicare poísí* 
mus de veritate aut falfitare harum propofitionum; 
Deus creat, Deitas (;reat,Deus generat, Deitas gene» 
rat,Deusgeneratur,Deitasgeneratur. Profedó^uáe 
illa: priores propofitiones; n e m p é , Peus creat, Deis 
tas creat:fune verse. Quoniam id quod procedieper 
crcationem , eft realiter diftinárum: non tantüm sl 
D e o , fedá Deitate. Tereiaautem propofítio;nem» 
p é , Deus generar: catholica ei1:& vera. Quia no» 
men illud (Deus) cum dicac Deítatem i n concre* 
to,fupponit pro Patre, & verificatur etiam de Patre; 
á quo íané id quod per generationcm procedit, reali» 
ter diísidet. Verúm quarta illa propofitio ; népé, DeU 
ta&generat:nOntantúmeftfalía,íedha:rec¡ca. Qup« 
niam id quod per generationem proced¡t,non dif t ia 
guitur realiter ab eo pro quo fubieftum fupponit SC 
fumitur . Nam licét Deitas verifícetur de Patre: cates 
rúmproptermodumíigní f icandi , quia tamen Dei* 
tas non exprimit aut importatfuppofitum; ídeired 
non iupponit pro Patre, íed folúm accipiturpro ipíá 
Dcitaté.Et fitíenfusconíéquenter;quódid quod pro 
cedit pertalem generationem,diftinguituráDeitate. 
Similí ratione aííeuerandum eft,quód quinta illa pro 
pofi t ío^eusgencram^eftvera.QuialyCDeus) fup« 
ponít pro filio. Sexta autem propolitiojhaeretica eft. 
Quiain ea fítfenfus, quód Deitas realiter diftingui» 
tur á Deo, á quo procedit per generationem. Et ¡ta 
iftapropoutiojDeitas generatur,habet íenfumfalfiG 
fimum 8c hsereticum,contra (enfum Ecclefís Se San 
ftorum. ^ Dico fecundó, quód iftepropofítiones; Dico. t . 
Paternitas generat, Paternitas creat: non folum funt 
impropri». 
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improprifjverumetiam falícc.íta fentit DiuusThom. 
ia hóc articulo. Et Ucee ifba propofitio , Pateroitas 
creatjhabeatimproprijísimamlocutionemjSc contra 
íeníum D-Thotn.in litera:non tameñ éft errónea; li» 
cet(vt!diQ:am eft)Iufelía&impropria.Nam paterni» 
tasíl^&ificaturpermodumrelationis. A t relationes 
non concipiunturcanquam principia agendi, ñeque 
tanquamfuppoíi taquseaguntj í icuti ñeque concu 
piuntur tanquam cermini per íe a£lionis:ergo propo* 
íícionesillze,improprijfsimKfunt Sí incongruas. Prees 
terea: Id quod procedic per generationem, íi mile efle 
debetei á quo tanquam á íuppofito procedit, pro 
quo fupponic & accipitur íubicólum: fedpaternitas, 
proptermodumíignif icandiinabftraf to , nonfup.-
ponit pro Patrejlicét de Patre veríficetur:igitur ideir* 
có illa propofitio, Paternitas generar, .íequiualenter 
hunc habet Se facit íenfum; nempe quód gencrat alis 
quidílmilepaternicati in eadem ípecie proprietatisj 
Scficgenerarct aliampaternitatem.QuifcníusjCrrox 
neuseft. Quocírca , r egu laDiu iThomíe in articus 
lo,cft;quódprfdícataqusca(Slioncmfignificant,non 
dicuntur de notionibus: quia aftiones funt fuppoííí 
to rumjau t re rumíubf í f t en t ium.Not ionesvc^non 
ílgnificanturvtresfubfiftentesrícd magis vt earum 
form» 8 ; rationes. Sed quomodo debeat extedi híec 
regula>&;dequibusabítra£tisntintclligenda, & tts 
fpedu quorum pra;dicatorum:in primo di¿to explí* 
cuimus.Nec eftTuiriani fententiaimprobabilisprOf 
Dicú . j» fus. Dicotertio.PropoíItionesillaejinquibuspraif 
dicataqusenullámaftionem íígnifícant,dicunturde 
notionibus & dereliquis abíl:ra£tis:runcverse. Verbi 
gratia,ift£e funt verasrPaternitas eíl: Fater, Paternitas 
eltOcuSiEileíTentiajEílseterna, 8cc. Qupniam ( v t 
SanQ:.Thom.fígnifícat) identicé funt v e r » : & in cis 
prsedicatum non facit eundem íenfum formalem , v t 
i n alijs. Quod íane debet intell igi , quando fubieaft 
& pr«edicatum,non realiter diftinguntur. Quoniam 
hsc cítfalfáiPaternitas eft fílius, & c . ^  Sed quoniam 
i n fecundo didodicebamus ,Patrcm ícu paternita* 
tem,nequefígnificareaftionem , ñeque dicereordU 
nem ad eam:arguitur.Nam paternitasimportat ordi» 
nem ad generationem. Reípondetur j quód paterni: 
tasconfequiturgenerationem,Sc non dicitnHs reía* 
tionem.Cseterúm de materia hüius argumenti, cius 
occafíone muiránobis dicenda pecurmnt; quae ap< 
t iús&fuGúsexplicabunturánobisinfrá, quaíft. j 9. 
articulo fexto. 
Sed dubiíabitrurfus aliquis; V t r ú m bsec fitvera; 
Paternitas eft íapiensí Ratio dubitandi eft qua pro? 
pofuimusin principio 8cin difenrfu huiuscontrouer 
fe. Et quidem,fua oppoíitajefí falla: nempe illa ,Paf 
remitas non eft íapiens. Et quód fít faifa : often* 
do . Nam bene (equitur :' Paternitas non eft fa* 
piens: S¿ paternitas eft i n Deoíergo aliquid quod eft 
in Dcoyuon eft íapiens. Con(equentiaeftbona:con 
fequensautemefthaereticum : ergo 8c antccede'ns: 
íéd non pro rninomergo pro maiori.Quód vero pras 
di¿í:a propoutiojPatcrnitas eft íapiens, fít faifa: pro» 
b a t u v e x r é g u l a D i n i T h o . cicata.Vbiait,quódprajs 
dicataquEcíignüicant adionem , non dicuntur de 
notionibus. Etpmerea in argumento fecundo, 
SanSrus Thom.aperté negatilkm. Non enim ( a i t ) 
dicimus quód paternitas fít fapiens. ^ In hac dubis 
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tatiuncula, 8c in propofitionibus vbi etiam de modo 
loquendi agitur;prudenter fimilibus locutionibua 
vtendum eít .Nam cúm íermo eft de Deo, máxima 
cumreuerentia8c modeftia loqüi decets ne verbis 
inordinaté prolatis , hcerefim incurramus. 
11 SandifsimusPraceptor negatiftampropofitionej 
Paternitas eft fapiensjio feníuformali : nempe quód 
fapereformalitertribuaturpaternitati.Et oppofitam 
propofjtionem3ncmpe;Paternitasnon eft fapiens,c5 
cedit in hoc íénfu;fcilicet quód íaperc formaliter non 
tribuitur paternitati.Nam Pater non eftformaliterfa 
piens paternitaterfed paternitas eft quss refere Patrem 
ad filium. Quód vero propofitio ¡ftajPaternitasefl: la 
piensjfit faifa ex rigoreíérmonis: docet Turrianus in 
kóc articulo. Quia ptoptermodum íignificandi abs 
ílraéiijSc pr^dicati fignificantisadionem/acithunc 
íenfum: Paternitas quá paternitas,eftfapiens;8cea 
Deuseftfapiens. Quod planéverumnonef t . Quo* 
niampatcrnitas,quá paternitas eft, folám referí Fas 
trem ad filium: 8c Deus fuá infinita fapientia eft fa# 
piens,8cnópatcrnitatisrelatione,Pari etiam ratione 
hace videturfaifa, AEternitas creat,iuxtaregulam Se 
dodrinamDiuiThoma: inarticulo. Quon iamíem 
fus eius eft: AEtemitas,vc jternitas eftjCreátjSc ei crea 
tioformaliter-tribuitur : quod eft manifeftéfalfuni* 
Namjcrearejtribuituromnipotentia Dei. T á n d e m , 
omnes fimiles propofítiones quantum ad veritatem 
8c falfitatem iudicandaefunt in fenfu formali: acfi ats 
tributa diuina,re ipía ab eííencia diftinguerentur, Sd 
ínter fe íé;Sc relationes á fuis fundamentis. A t fi patet 
nitas diuina realiter diftingueretür ab eííentia, Se á 
Patrejíicut in creaturis:híec eífet fal ía,Paternitas gene 
rat,Paternitascreat,Paternitaseftííipiens:ergomodo 
eft falía.Et fíe de alijs.Ñeque fufiícít vt aliqua fint idé 
re,ad veritatem propoíitionisiriíéníu forniali. Aliáí 
iftíeeírentverse:Sübftantiaeíl: reíátio, eft quantitas, 
eftmoms.Siquidem omniaha:c i.dentificari poífunf 
cum fubftantia. 
A d argumenta patet quid fíe dicédum ex diícürí 
íu tot ius controüer físe. 
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Vtrum fint qum^notionesl 
COncIufioSandliXhom^ eft. Quinqué folúm notiones funt in Diuinis:nempe,innafcibilitas, 
paternitas,filiatio,ípiracio acfciuajSc procef&io, 
íDifcurfus arUcuü ? ánimaduerjio-
nesárcaipjum. 
Rticulushicjtotusveríáturin explicationé có* 
clüííonispropofitcé.In quá SanSifsimus Prs:ce 
ptorafíéúerat, quinqué folum efíe notiones in 
Diuinis :quasmodó reculimusin concluí ioncldque 
probat hac ratione, fi bené expendatur.Notio eft ra: 
tio Se principium cognoícendivnam períbná jprout 
ab alia diftinguitur.íed per quinqué ráúones 8c prins 
cipiajcognofcere poífumus vnam diuinam peífona 
Tom. j . L l l j ab 
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ab alia diílinguíúgitur quinqué funt notioncs-Coa 
lequentia eft bona. Maíor , cft dcfínitio nocionis. 
M i n o r au temproba tu r .Nampoí íumus cognofces 
re Patrem vtdiftinguitur á filio 8c ab Spiritu ían¿tó. 
Na inipíbrepcrítur hsecproprietas/cilicet quód eft 
principiumjScquód non eft ab alio principio. Ettas 
lis proprietas nonreperitur in filio,ñequeinSpiritu 
í a n d o t e r g o eaptoprietas, eft notio Patris. Quarn 
Diuus Hilariuslibro.^.,deTrinitateprope finem aps 
pellatinnafcibilitatem, Deindc:Pater e á alia perfos 
n a á filio 8c Spiritu íanaojquoniam habec paternita 
temjquam íanéneque habet filias, ñeque Spiritus 
íkn&ussergo paternitas,efi: fecunda notio.Rurfus; 
Patrem Scfiliumnon efleperfonam Spiritus í an^ i ; 
plañe cognoícimus j quoniamípirantipfum Spiritü 
í a n d u m , íe altcrutrum amando 8c diligendojac 
proinde in éis eft communis ípiratio, quse non eft i n 
Spiritu íanfto p r o d u j o : ¡gitur fpiratio, dicenda eft 
tertia notio inDiuinis.Praeterea:Filius diftinguituc 
á Patre Se ab Spiritu íánfto, quoniam in eo reperitut 
filiatio, 8c non in Pa t re ,ñeque in Spiritu íanfto: er< 
go íiliatio,dicendaeft Scvocanda quarta no t io .Po í 
ftremó: Palam cognoíciturfide docente, quód peifí 
lona Spiritus fnníü eft alia á períbna Patris 8c fílij} 
quoniam proceíiio non reperitur in Patre aut in filio; 
reperiturautemin Spiritu íanao:igiturproceísio,dií 
cenda eft quinta notio in Diuinis. , 
N o t a * Ob íe rua t amen , quódinter basquinqué notio* 
nes, innaícibilitas,non eft relatio^niíl per reducios, 
oem.Tres vero funt proprietates per^onales,hocefl:' 
í;onftituentcs perfonas'.fcilicetjpaternitas, filiatio, 8c 
procefsio. Et ha tres íunt notiones conftituentes per 
íonas jquas iecul imus .Nam communis ípiratio. Se 
innaícibilitas, non conftituunt per íbnam: vt infrá 
explicabitur.ítaqueta.ntum quatupr íuntreíationes: 
quia, innaícibilitas , non eft relatio., Et íblum funt 
^uatuorpropYietatess; nempé,,innafcibilitas, paters 
nitas,filiatio, ge proceíiio : iicét ex .bistres tan túm 
ílnt proprietates períbnales; hocert, conftituentes 
pe r íbnam: vtiam diximus.Nam communis ípiratio 
non conílituit perfonam: 8c tantúm funt tres notio 
nes períbnam conftituentes; nempé,pareínitas,filia 
t i o , 8c proceísió. Nam ñeque ípiratio, ñequeiñnaíc^ 
bilitas,conftituunt pe r fonam.^Addee t iam,quód 
IIECC vocabvila^ notio, proprietas, rel^tio; lQngéii\tef 
í c d i í l a n t : quamuis aliquando accipiantur pro eos 
dem, Nam res aliqua dicitur relatio, quatenus per 
éam áliquid adaliúdrefcrturrproprietas vero, qua* 
tenüs attribuiturvni períbníe duntaxat: notio au» 
tem, prout eft principiüm cognoícendi vnam períbis-
nam jVt diftiñguiturab altera. 11 Adde rurfus,quód 
iiiñafcibilitas, vt eft notio Patris Se illius: proprietas; 
fignifícat non Joium negationem nátiuitatis proprié 
diótse, íed negationem omnis procelsionis. B,t eos 
dem modo accipitur, ingenicus, quando tribuitut 
foliPatrirvt-adaeríicSandtusThoma^ ^weftio, j 5 . 
articuLvlíinio Ñeque tamenfolam negationem pro 
ceísionis íígnificat: íed connotat eam in principio;{I 
cu tdhümus quód esseus fignificat, negationem vis 
fus infubíeáto apto nato. Proportionabiliter ergo, 
innaícibilis, 8 c ingéni tas , íigniificant.negationem 
proceísionis i n principio; á quo alij procedunt. Et 
quoniam importan: hoc: ideircó h^qnotio innaíci^ 
fiper f . ! P . © . Tho. 
S c o t u s , 
bilÍÉatis,ad digmtatempertinetperíbnse.Etiuxtahüc 
modumeft intelligendumCoBciLSyrmieníecano; ConclLSyri 
n e . z 5.8c 17.SÍ quis innafcibilem 8c fine principio d i micn. c a t K K 
cat filium, tanquam fint d ú o innafeibilia, 8c d ú o ins 2 5.8c. 17» 
nata; dúos facit Déos ; 8c anathema fit,Et iujeta can* 
dem fignificationem communiter negát San¿|i,Spis 
r i tumían6 i : ume í r e inna fc ib i l em, inna tum , 8 c ingen i 
tüm.Et tamen certum eft ,quód í l huiufinodi nomis 
na dicerentfolam negationem nsitiuitatis proprie 
diQ:£e;Spiritusíaníhis poííet dici,ingcniíus,innaícU 
bi l i s ,8c innatus , 
O^y AE s x 1 o p R 1 M A; 
¿ínfmtplureí notionesmlDímms, ¿jua 
quinqué* 
Equseftione propofita, inuenio Am* 
bro.lib.de Sacramento Donúnicíe íns 
carnationis cap.8.8c.9 .qui non audet 
appellare tantúm Patrem ingenitura* 
Tamen Auguft.f .deTrinit .c. <S. 8z.j* 
8 c l i b . 1 f.capit. 2 6.Sc. 2 7 .8c ConciLTolet. 11. Se 
lar.4..deTrinkateprope finem,tribuunthocnonieii 
(ingenitum)Patri,tanqua propriam eius notioncm-
ITScotus in . 1 .diftin. 2 S . q u ^ ñ i o . 1 .íblutione ad. j .vis 
denstam San&os quám ícholafticos Doftoresfolá 
poneré quinqué notíones,non audet poneréplures. 
yetuntamen afnrmatíénon viderecur,inípirabilií 
t a s , n 5 fit notio filijúmó cómunisnot io Patris 8 c f i l i j i 
fieuti fpiratio eft communis notio vtíique.Quocirca, 
Scotus videtur verteré in dubium,An fit ponenda 
íexta notioinípirabilitatisíEtfanépoíTuntfieriargus 
menta pro hac parte,quód fint plures notiones.Quo 
r u m , f i t primum.5[Sicut Pater non eft ab alio per g e 
nerationem; ita quoque Pater 8c filius non funt ab 
alio per ípirationemíat rationc primi, ponitur innaíci . 
bilkas in Patre:crgo ratione fecundi,debetponi fex» 
t a notioinPacreScfiliüsqu^apud Scptú dicitur in# 
naícibiütas.«¡[.Secundum argumentum fit. SicwtPa: Secundú.) 
ter Se filius diíHnguntur ab Spiritu íanSo, quia pros 
ducunt ipfum 3 ita poflumas cognófeere filium S e 
Spiritum íanílumáPatreclii 'Hnguíjquia abeopro í 
ducuntunfed propter primum,ponitur vna notio la, 
Patre 8e iíliojnerapé communis ípiratio : ergo pros 
pter fecundum/irniü rationedebet poní sexta notio 
i n filio 8e Spiritu fando^Tert ium argumentan! ílt. Te r t í am. 
Nái lcu t Patera nullo eftjica. etia Pater 8c filius á nulí 
lo funt per ípirationemzfed ob illam negationé,in Pa 
tre ponitur vna notio:ergo ob hanc,debet eíle alia i a 
Patre Se filio. Nam vtrobiq; eft cequaiis ratio. fQuar Q u a r t u t n . 
tum argumentum fít.Sicut Patcr non eft ab alio, ita 
quoqueab Spiritu íanfto no eft alia períbna: íed pro 
pter primum,poaitur notio innaícibüitatis in Parre: 
ergo propterfecundum,pari ratione debet.cpnftitui 
alia íexta noció in S piritu fkndto..^ Qtiintúargurncri Q u i n t u i O i 
t u m fit.Generatio adiuaSc pafsiua/piratio aSiuaSc 
paísiuajhoc eft generare Se gcnerarijlpír^c Se ípirari; 
funtnotiones,8c diftin&íeab omnibusno:minatis:er 
gofjntpluresquáquinc[;.Probaturmaio,n Se pr imó 
cleipfageneratione.Nágeneratio eft ratio cognofces 
di vnam períbna prout ab alia diftinguitur; quia eft: 
ratio cognofeendi períbnam Patris^vt diftinguitur á 
• p e r í b n a 
Á r g m n \,t* 
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perfona filij.Nam cerré cognofcimusPatretn diílhií 
guia filio:quia in eo eft gencratip,& in filio minimé, 
Scnihilíciprum generarepoteft. Et procrea genera 
tío eftabíbaéiumjíicutquaílibct alianot¡o.Sunterí 
go plores not iones .EtcodépaaopoíTumusarguméí 
tari de generatione pafsiua. Sed dices, c}, gcncratio 
a£tiuanódiftinguiturápaternitace}niji íbla rationej 
8c generado pafsiua nó diftinguicuráfiíiationc-.ficuc 
nec fpiraáo á procefsione.Et íi propter talé diftinaio 
né n on oportcbat eas appellarc notiones í pari etia ras 
tione non debercmus numerare innafcibilitatem in 
ter notiones.Quianondiftinguitur ápaternitatc,níí 
fi ratione. Imó vero ,cúmfpi ra t ioaa iuanondi f t im 
guatur niíi fola ratione á paternitate 8c filiatione: 
Sextum» non eííct inter nociones computanda. Sexto arj 
guitur.Quia iPcasnotionesmultiplicátur penes duas 
Eabitudines qua: i n origine interueniunt:ícilicct A 
quoalius,&, quiabalio. Ét rurras ,not iones ,dupl i í 
citer fignificare po í íun t : vel per términos pofitiuos, 
v t paternitas;veiperncgatiuos,vtinnaícibil i tas .Erí 
go autiftse nociones fumuntur cx didis habitudini 
bus tantumpofitiuefígnifícatísí &íic , tancúmíi inc 
quatuor nociones. Ve l vt fígnificatis negatiucí & 
fie, eruntplures. Namficutjinnafcibilitas, efl: nos 
^ i o Patris;ita,infpirabilitas,efi:nocio fíiij:vt obijeic 
Scocus vbi fuprá, concedens ponendam non fore 
íéxtam notionera,ni í i ípccialisrationoscompcllat. 
Et parircr in Spiritu ían6to poííet poni alia not io ,qu« 
Septimu» cCt cífe ingeniturn. «fíSeptitnó arguituf.Quia illae du? 
habitudines, á quo alius, 8c qui ab alio; poflünt fígni 
ficari & per nomina relationum, 8c per nomina orit 
ginum:crgo ílcut funt notiones quae íun t relationcs, 
O S : a u u m » itacrunt duse nociones qua: funt origines. ^IPoftrcr 
mo arguitur. Quiaillsehabitudines poííunt íígnifii 
cari & fecundumrationes communes,8c fecundum 
propriasjvt nomine pacernicacisvelfiliacionisivelpof 
í un t íignifícariin ratione producentis 8c produfti: 
ergo erunt alia nociones communes íceundum ratio 
ncmjficut fpiracioeft coromunis íecundum rem. Et 
q u ó d íint neceflafij omnesifti modi not ionum:oí lé 
ditur. Quia ad perfeftam rei cognicionem pertinec 
cognofecre quid res fit, 8c quid non íít; 8c cognofees 
rcetiá tatri praedicata communia quám propria, & 
omnes conuenienciasScdiffcrcntiasilliusrcicú alijs 
rebusrergo oporeccin diuinispcríbnisponerenotio* 
nes noti ficantes il la omaia. 
I n hac controueríia, aliqui di íc ipuIiD.Thomj d i 
cunt,quódinnafcibilitas,efl: noció negatiua, qua no 
includitaffírmationem. Cuiusícntentia: eft Turriat 
i n hoc articulo.Quiid probat ex D.Thom. 5 . deTri* 
nita.c.<S.qui loques de ingénito ait:CúvcróJingenit9, 
dicitur;nó quid fít,fed quid no íít, oftéditur.Et huiui 
ícntétise videtur eíTe D.Tho.Quia loqucns de innafci 
bilicate,íblumvtiturverbis q u » negacionem impors 
tanc.Nam dici t ,quódcúmpcríbrta Patrisnon poísit 
innetefecre per hoc quód fit ab alio;íéd per hoc quód 
á nullo cfb: ideirco notio Patris eft innaícibiiieas. Imo 
v e r ó i n í r á q u e f t i o n e . 5 a r c i c ^ a d . i.Scin. i . d i f t i n . 
18iqua : f t . i.art. i.ad. 1.videtur doccre,innafcibilitaté 
ex fola negationeprícdida conftare. Sidicas,quód 
innaícibiiieas ,non eft pura negano; quia eft ei annes 
xaaffirmatio; ica vt innafcibilitasíic ratio qua Pater 
eft principium non de principio : Contrá. Nam íi* 
S)e Dminis notíonihus. 
cut fingitur affirmatio annexa innaícibilitatí , qua 
Pater intelligitur principium non de principio: ita 
poílemus confingere affirmationem coniunctam 
illinegationi,qua: intelligitur in Spiritu fm&o ; 8c 
diccre quód eft íexta notio propria Spifitus finíti; 
nempe á quo n o n eft alia diuina períbna.Ht fane fi. 
verba Diu i Thomae in articulo expendantur, def 
diñare videtur in hancíententiam ,quódinnafcibif 
litasnuilam formaliter ínuoluat affirmationem. Et 
h o c ícntit de ingenito^d1 eft cócretñ innafeibilitatis. 
Pf o explicatione h u i u s qua2ft ionÍ8 ,e f t prima con 
cluílo.In Diuinis re i p í á í u n t cóftituendas notiones* ConcluH i * 
Hanc conclufionem conftituo ex fententia D.-Tho. 
& D .Damanqüem c i ta t D.'Thom.aniculo. z , pr«ce# 
dentiínefortéquis exif t imetThcologoshasconfím 
gere notiones, perinde atque fi in re non eífenti Nana 
cf tconcluf ioíeceptaapüdThcologosomnes Scho» 
lafticos: 8c recipitur áfanftisPatribus: Be in artículo 
pTa;cedenti;vbiS.Thom. íeípondct adquseftionem 
Aneftjdcconftitutienenotionum. Nocióenim (ve 
Caictanushíc docet)eft inuenta gratia innotefeendi 
& eognofccndipcr íonam;8c fignifícat dignitatem 
aliquam inperfona,cuiuseftnocio:igitur neceffeeft 
notiones confticucre,quibus p c r í b n s : 8c dignitates 
períbnarum diuinarum nobisinnúteícancEt ex hoc 
colligitur,quódncgationesin propria fuá ratione in 
diuinis perfonis iuxta propriam fignificacionem, nó 
funt notiones.Qupniam negationes cognoícuntut 
non per íc,íed per afhrmationesoppofítas:3c negatio 
v t f i c , n o n ponit aliquam perfcaionem;íed folum rea 
m o u c t . Ac proinde,infpirabiI¡tas 8cinnafcibilitas,n5 
funt notiones filij 8c Spiritus íanSthquia funt aliquid 
negatiuum íblúm .Sed tüc reftat fcrupulusde notio 
n e illa negatiua Patrismempé de innaícibilitate. Sed 
h u n c ícrupulum paulóinferiusreponemus, diííblué 
tes quaeftionem hanc 8c argumentaeiusJnterim pió 
8c catholico í i l e n t i o fe contineat prudens Theoloi 
gus .Lcgequa:dixim9art . i .8cindi ícurfuet iáhuius . « 
Secunda Concluíio.Licéthasc cótrouerfía fíe nó ConduC *• 
íblum dere,íéd de modo loquendi: CíCterúm in h a C 
parte ícquendacft eommunis íententia Sanclorum 
PacrurnScTheologorumjquaíafdrmatquinqüeillas 
nociones in articulo commcmoratasjeíTe fufneiétes, 
8c noneflcplures conftitucndas.Et quidem fufHcics 
huiusteiratioaísignaturá SandoXho, hícinarcicu 
lo,quábencinterpretaturCaiet. Quia notiones ifta?, 
funtaddandamnotitiam diuinarum períbnarum íe 
cundum earum¡digniíaten"i,procef5.ionem,atquedi: 
ftiníiionem.Sed hoc fufficienter íít in p r^did i s quin 
q u e notionibus:8c omnes funt neceíTari^.Quia ad no 
tificandum numerum perfonárumjprimúm omniü 
oportuit íüpponéfe^íre aliquam períbnam omnino 
improdu£lá;quod praefefertquandáauthomaté. Pro 
pter qua cauíam Pacer dicicur fons 8c origo Diuinita 
tis,in Cocí.Tolet . 6.8c. 11 Et in Conci.Syrmien,dici 
t u r principiú fine principio.Eratetiá illud ncceílariu 
(v tSaníHdicunt )adof tendendávni ta tediu in^natu 
ras, ScTrinitaté perfonarú.Quía natura n ó pofíec ellé 
vnajnifieíTecvnaperlóna improdufta. Et ^eceflariú 
etiá erat illá c í í e improduílá3ne procedereonis in inf i 
n i tú inproduí l ion ibusSc producís .QuKOmnia no 
tificantut per nocitiam innafeibilitatis. Suppofita aui 
té notionehuius per íons improduftse ve fie, ncccííe 
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fúit notificare alias pcríbnas: ause notificanturfecun 
<3um n o f t r u m modum bquendi Scintelligédi prout 
ííinr in eflé produflOiSc nó vt funt in produci -Quo i 
i i iamheceftquaíivia,qu^notificaturperterminum. 
üt idcircoaís ignat^funt .nociones, qua^funt formae 
conftituenteshas períbnas: Sinonipíseorigines, vt 
iIc.IpÍjeautemformíé/untrelationes:vt íííiatio. Cui 
aísignandafuitalíarelatio correfpondensconftituti« 
uaFatrisjquaeelí paternitas': &reIatío proce.fsionis, 
^üicorreípódercdebuit íuapropria relatio oppoíita; 
nempe fpiratioaftiua.Et íic refultalnumcrusquinq; 
; n o t i o n u m . V n d e c ü m de ratione notionis íit cj> figni 
íicetuf pernoniéabftra<ftú;8c haden9 Theologi fcho 
laí l ici&íanft í Patresnon inuenerint pluranomina 
abítraftaad notiones fígnificádasquám quinq;:finis 
pliciterdiqereoportet,quinq; efie notionesjSc nó pía 
resiEt fané tam Theologi quá fan&i Parres, plura abs 
l iradanominanotionum non inftúuerunt; cúm ea 
inuenta fuerintad formales locutiones contra haeres 
ticos,8caddi{HndionesperíbnarGüeíignandas. A d 
quemplanéf ínem nonpluribus norninibus abftras 
á i s ¡ndígemüs. Faiemur quidé plures eíTe in Deo ra* 
tionéSjaíñrmatipneSjSc negationes:adquas exprimé 
das, fi Sá£l:i plura nominaabítraftaimpofuifientjin? 
genüéfateremurplureseííénotionesquáquinqj.Sed 
quoniam neq; id erac neceíTarium,ncq;etiam id San.-
^ i feceruntrnegamus eíle plura nomina abí lrada nó 
tionalia. Ac proinde fine temeritate Se erroris pericu» 
l O j O o n licet plures notiones con flituere. Quiateme* 
rariumefl:,inregrauiG>ima difeedereácommuni íen 
tcntiaPatrum&:Xheologorum. Tanaeinhíecconí 
clulió in fupenoribus fatísfuic oílcnfE: v b i rátioneni 
rufficienticxiftarumqainq: notionum dedimus. 
TertiaConchifío.Notionegatiuainnaícibilitatis 
debité Se congrué poniturin períbna Patris » 5c n o n 
i n alijs per(bnis:vt dicunt Concil. Quoniamífola per» 
íbnaPatris, eftprimum principium)& nondeprins 
cipio. Etquíaprimumíímplici ter ,opt imenotif icas 
tur pernegacionemjfcilicet qtiód non eft ex alio prin 
cipio: ideirco San&i & Conciha ponún t in Patre nos 
tionem innarcibilitatis,quia ab alio n o n progtedituri 
E t hsECéft prima raíio curin Patre GOnfticuitur híec 
n o t i o . Neq; eft par ratió de negationegenerationis 
qua: compecit Spiritui fandOjaut de negatiónc fpira* 
bilitatisquseconuenit filio. Quiacalis negacio, non 
negateíTe ab alio fimplicitériíed íecundu quid.Quos 
circa^hoc quedeft nó efleaballo> ifto velilio modo; 
nonpér t ine tadd ign i ta tem alicüiusperfona:. É t o b 
!d,ípirabilitas,nOn debet d i c i notio filij; neq; innafeí» 
bilitas,Spiritus fanfti. Atveróínon eíTe íímpliciter 8c 
abfoluté ab aliquOifedeírc principiüm á quo eft om* 
nisprocersiojmagna eft pcrfe£tio atque digñitas: aut 
praeíupponit magnam dignitatem autperfeftionem 
inipíaperíbna.Et ficjinnafcibilitas/ponitur notio Pa 
tr is .Eth»Gdo<árinafígnifícaturáD.Tho.in. i . d . i 8 ; 
q. i.ar. i .ad.4.Secüda tatio cít. Quia Patcr & innafeí* 
bilis n o n fecóíequútur.Na multi in rebus creacis funt 
patres,qui habent efle ab alio principio> & geniti fueí 
runt, acq;ex alio na t i :rqui non dicuncur innafcibiles. 
Etidcirco, ve intelligatnus Patrem in Diuinis nó aliü 
haberé paren tiem,ficut crcatur«habent:San£li decía 
rant 8c Gonciliamaniíeftanc períbnam Patris eiuíq; 
paternitatcm; per negatiuam n o t i o n e m quas eft iris 
nafcibllitas. Ac proinde vt explicaretur cxcellentia 8 é 
prf rogatiua sterni Patris,quód nec eft ab aliquo pria 
cipio^ec potuiteííe;{icutfLintalij patresreonuenien* 
ter innaícibilitas poni tur , tanquam ípecbJis notio 
ipfíus Patris. Vnde/auet illudPauli ad Ephefios. 3 .Cé 
Ex quo omnis Paternitas in ccelo & in térra nos 
minatur. Atvefó ex parte íílij bene fe conícquuntur. 
Itaq; habent íe con ícquenter, notio qux cá affirma* 
tina; 8c quee poiTet eíTe negatiua.Pofita nanq; genera* 
tionc filij, ftatim cognofeimus eííe inípiratum: fímif 
licer ex parte Spiritus fancti, pofita proccísione affin 
matiua 8c ípiratione paísiua, ftatim cognofeimus 
coníequéter Spiritú fandumingen i tü eíle. Dehac 
rationelegenduseftD.Auguft. i.deTrinitate.c. S. 
V b i hanc & reliquas rationes amplificat 8c manifes. 
ílat.Tertiaratio fumitur ex D . Hilar, in lib. de Synos 
disjSchanccommuniter Scholaftici hac inpartere* 
ponunt. NTam inquit SandiísimusHilar. quód ad co* 
mendandávnitatem natura 8ceííencÍ3:dii)in2e,opor 
tetintelligcre vnamperíbnam innaícibilé, Scvnum 
primum Patrcm. Quomam íl in Deo eííent duae 
perfonainnafcibiles, Scnonhaberent aiiquodpriní 
cipium; íedquselibetefíctpríncipium:ftatim ncceíl 
farió intelligeremus duas naturas diuinas 8c dúo* 
Deos.EtidcircooportetinccUigamusvnieumptinci 
piü primú jexquotanquáexprimoreliquscperfonas 
proccdát.Ná fí eílent du^ pcríbnse innafcibilcsjeflcnt 
d ú o principia adintra:Scconíéqueinerduacnaturíe 
d i u i n » , ScduoDij . Quaratio recipituf áConci l . 
Syrmi.Sc maximé probaturloco cicato. 
AdarguiTienca. A d primum, Scot. vbi fuprácon Adargume. 
uiftus efneacia 8c perfuafione eius, videtur dubitare A d primum 
an íítponcndafexta notio inípirabilitatis : quamuis 
de fado non ponat. Nos tamen cum Saníiiísimo 
Pr^ceptorenoílrodefendimus quinqué tantum eG 
íc notionesinDiuinis.Etadargumentum reíponde* 
tur,negando minorcm. Quia innafcibilitas non ais 
fignaturin Patre, ob id quód non fítab alio per ger 
nerat ionéjquomáSpir i tusíaní iusánulloet iáeftper 
gencrat¡one;Sctaméineo noneftinnarcibilicas.Sed 
profedó in Patre innafcibilitas cóftituitur; quia á n ul 
loí:mplicicerefl;,ncq; per gener3tionein,neq; per alia 
procefsioné.Solutio híec ampliüs explicabitür ftatim fécundS 
in reíponfíone ad tertium. Ad fecundó argumens 
t u m , r e fponde tD.Thom. ín hocarticulofolutione 
ad qnintum negando coníequentiam. Cuiusnega? 
tionis caufam afsignat: Quia notio debet efíe fpe* 
cialis quaídam ratio 8c peculiarc principiüm inno* 
tefeendi 8c manifeftandi perfonam ; Filius au» 
tem 8c Spiritusíanftys non conueniunt invno mo» 
do peculiari exiftendi i Patre , íicuc Pater 8c ñt 
lius conueniant in quodam ípeciali modo produ* 
céndi Spiritum fanftum . Quoniam iil iusi Se Spiri* 
tus fanáus procedunt á Patre diuerfis procefsionií 
bus: Pater vero atque fíhus, vnica produdioneSc 
ípiratione ipfum fpirant, Scfant eiu&vnic'umprius 
cipium. 1^ A d tertium rerpondetur,negando cóníc; A d tertium» 
qüétiam.Quiailifnegarioaesj.non funt eiufdératio? 
nis: (cdlongé inter fefediftant. Nainhascnegatio, 
nempe á nullo efle per fpirationern , non peuinec 
ad authoritatem 8c dignitatem.diuiníe perfonc. 
Quiahsc dignitas 8c authoritas, in hoc fita eft 8C 
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pl ie i ter fit aut procédat.Et licét íilius,no fit ab alio per 
ípirationera:eíltanien per generationem á Patre. lila 
auté negatio qua Pater á nulio íimpliciter eílj ad eius 
dígnitatem & auchoritatém pertin.et: própter quaitv 
t i l ius íblitus eft omnia ad Patrem referre inE u?gclio. 
Et Ecdeíla fecdomnes orationes etiam ad eundem di 
A d quartu. rigit Pa t rem.^TAdquar tumdicendum^uódnonef t 
par ratio denegationc qua Pater anullo eft, ck; de n e s 
gationequaab Spirim ian¿to nullaperíbnaprocedic. 
Quia deratione not ioniSjef t quód pertineat ad digni 
tatem cius cuius eft notio.Etquidem Patrem á nulló 
eíle^pertinetad eiusdignitatemmullam autem pcríb 
nam procederé ab Spintu fanfto ,-non pertine? ad ipí 
Cus dignitatem. Quia etiam talis negatio reperátur i n 
crea tura jnempequódabeanon procedit aliqua pers 
íbna diuina.lfSed dices:Cótrá.Notio,eft ratio &; prin 
cipium cognoícendi;vt patet exdefínitione notionis 
tradita:íed negatio 8c priuatio non poííunt eííe coge 
hofeendiprincipium; quia negatiocognoícitur per 
afiirmationem,8c priuatio perhabitum ^ vt Philofoí 
phi dicuntúgiturnegatio Se priuatio non poííunt ha 
bcre rationem n o t i o n i s . Et coníequenter colligitur, 
quód vei innafcibilitas non eft negatioivelfi eft nega 
tiojnon eft noció. fReípondctu^quod prima 8c íims 
plicia)pernegatiünesinnotcrcunf.Vt patet d e p ü d o , 
q u i deHniturcCuius pacs nó eft.Qupcirca,licét negas 
tio íccundumísecvt inplur imumhequcat efle innoi 
teícédiracio 8 c p r i n c i p i u m : c a : t e r ú m i n primisScíim» ' 
plicibus hoc habet íibi peculiare^vt poísit eííe ratio i n 
noteícendi. Et hoccontingitrefpeduíeterni Patris: 
Nota. quiaeftpiimum 8c fimpliciísimum principium. ifEt 
vchascfaciliúsintelligasjobreruayillud efle principiü 
pr imú^quoal iaprocedunt jScipfumánulIo . Etex 
coníéquenti ,duo funt de ratione primi principij,quá 
pr imum principium eft: nempe reiatioadeaquaiab 
iplb proceduht,8c negatio qua intelligitur ipfum prií 
í n u m principium á nullo eflc-Neq; fit t ibi difHcile,ne 
gationemeíle de ratione alicuius; quódipfaminclu-.' 
datin definitioné fuá. V t primum principium vt fíe, 
eamincludit:8c fimiliternon habere virum,eft dera; 
tione oeci. Et quoniam id quod cognofeitur, per id 
quod eft de ratione eius cognoíci tur . idcircofitjVt illa 
negatio fit ratio cognofcendiprimüprincipiú vt fíe. 
A c proindc,Paterprout eft principium primum,cog 
«ofeitur per negationem illam quá á nuíló eft; 8c no; 
mineinnafcibilicatisipfum inteliigimus. Qiipcirca, 
tres funt notiones qusadPatrem ípe(3:ant,quibus iaí 
noíerc!c:nempé,patemitas,innafcibilitas, 8c ípiratio. 
Híec d6¡3 : r ina inf inua turáD.Tho, inf rá .q . j j.art.^.. 
Ad quíntú. ro Iü t ionead . i . i rAdquin tumre íponde tu r ,quódno 
' m i n e n o t i o n u m S á n á i 8 c Theologi intelligunt po* 
¿ i í s i m a s 8c precipuas rationes diftinguendiperfonas 
d i u i n a s , 8c cognofeendi cas efle diftini3:as:quales no 
funt aQrus notionales 8c origines. Et ob id S. T h o m . 
quseft.AO.arc. i .ait,quód priús 8c principalitcr diftihí 
gunturperfons per relationes, quam per origines. 
Origines veró,dicuntur aclus notionales: quiainuos 
luuncnocionem.NamgeneratioinuoluitSc impor* 
tacpaternitacenvficut natiuitas filiationem. Itaque 
Sandti Patre3,per notiones intelligunt potifsimas ra* 
tione$cognofeendi períbnas fecundúm quód in ÍCJ 
ipf ísconft icuuntur ,aut interfedif t inguntur . Et lis 
cecperfonsefundamcataliterdiftinguanturper erigí 
(Dmmmtmiius. 
nes:formaliter tamen per notiones eonftítuuntW;, 
vel diftinguntur. Eí.ob id prigines,non funtdicendf 
nocioncs:licét íint veluti notiontun fundamenta. 
f¡ Adfextum}quidam d ícun t ,omnes notiones e í í é 
poíitiuas'.Sc quóci innaícibiiitas non tantúm dicir n e 
gationem^d etiam quid poí iduum racione diflias 
fturn á pacernitaie 5c Fiiiadonejícilicecefíe á fe. A t v e» 
ródicunt ,quód in fiÜQjnegaíió procefsionisautfpira 
tionis pafsiu3e,non dicic aliquid pofítiuúm. Quia lis 
cét^nliusjnon íit fpirabilisitamen non eílr á fe.Sed difs 
fícileeft quód innafcibilitas ílgnilicet ati.-ji.iid poíiá 
tiuum ratione dift inílum á paternitate: vt dicemus 
articuló.^.qua:ftionís iequentis .íf Exquibus coliu-
gun tThomi f t ^quódqu ianega t io í ecundú í e nu i l l 
importat dignitatemddcirco non poteft efle ratio eos 
gnofcendijciam negatio ipfa per fe non fít cognolcis 
bilis. Etex hoc colliguntjquód negatio íécundum íe 
non poteft accipi pro notione alicuias períbnas: niíl 
forcé racione alicuius adiunfti cum ipfa negatione in 
taliperíbna,quodpertmeacad manifeftandam perfo 
nam Se dignitatem ipilus.Sed quoniam (vtdiximus) 
de hac re dicemus aliqua, quesftione. ]! 3 . articulo. 4 , 
ídeirco nunc reípondecurjquód notiones regularitec 
debent efle poficiuíe;8c non debentílgmíicari perter 
m i n o s n e g a t i u o 3 , n i f i i d fít ípecialiter neceflarium ad 
cxplicandam alicuius perfoníedigaicatem; qus: non 
íat isexponíturpcrcerminospoüduos. Ecitacontins 
g i t in prima perfona. Nam prin-.a Se limplicilsima, 
mehús explicantur per negüeionem. Et Facer quia 
eft primum principium fine principio , r e^é expri» 
miturper innafcibilitatem. In alijs vero perfonis í i 
non fuit ncceílarium. Quia illíe negationes noní ig* 
nificát ípeciakm earum dignitatcm:8c funt fuficien 
ter contentceinpofítiuis notionibus. Ve in filiado* 
neactributafilio,contineíur negatio paternítatis:8c 
inífñrationeactiua , negatio proceísionis feu ípira* 
t ionispafsiuK. Eteo ipfo quód de aliquo dicitur non, 
efle album/ufacienternotmcaturcí le nigtum., aut 
alio coloreafledum. Dices ,quód tribuendo primas 
perfon«e paternitatem 8e ípirationem 5 virtute negas 
tur de illa vtraque procefsio pafsiua: crgo in ilíis con* 
tinecur ínnafcibilitas.Refpondeturprimó, quód il» 
la nodo non includitur in qualibet relatione Patris 
per fe fumpta; íed forte i n vtraque fimul: 8c ideo 
opomiit explicare illam fpecialiter. Secundó reípon 
detur,quódnoíioillafpcciaiiteredam defemit ad fis 
gnificandum quód , Pater , non eft cerminus alicu* 
iu& procefsíonis : quia eft principium duarum. Et 
i b i dedaratur, quód ineo quód eft principium pros 
eeísionis , non poteft efle terminus eiufclem : 8c 
hoc debuit notificarí in Pacre , tanquam in prima 
perfona. Et ideo i n alijs perfonis non fait necefla* 
r ium hoc explicare . Et hace eft vna difFcreníSa ina 
ter alias , inter fpirabilitatem , 8c innafcibilkatem: 
quód infpirabilitas neceflarió 5c íémper infertuf 
ex filiatione ; quia nunquam ídem eft fílius 8c fie 
muí fpiratus : at vero innaícibiiitas non ftacim iní 
fertur ex paternitate, v t patet in humanis. Et í» 
in Deo infert illam , fuit ex fpeciali ratione ;quant 
oportuit notificare,exfpecialinotionc.Eft alia difTe» 
renda etiam.Quia efle á fe , quod continec innafcie 
bilitas; praeíéfert quandarn dignitatem,quf nonfaf 
tis explicatur niíi per negationenv.at vero in filio, illa 
LU 5 nega* 
$06 F . Francif. CúmelQommenu fuper T . f . D.Thom. 
negatto n o n fignifícat ípcdalemdígnitatemiqua: no 
fansexpliccturpoíltiqé per ipfius notionem pofiri» 
Adféptímñ. uamjScel í Adrcptimumexdidispatct quid fit di» 
cendum . ErprartefeadicipofTct, quód in ipfis rcla« 
A d OLlauúc tionibus intelliguntur incíudi origines. ^ A d pos 
ftremumdiccndum, quód notiones notificant per» 
Tonas fecundum rationes in re ipfa inuentas, Et ex ipc 
íi» facile feliqua: raciones intelliguntur. 
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Anliceatcontrarium opinari de notio* 
mbüsí 
COndufio S.Tho «ft quéá i n his qua funt d i f i i » nita ab Ecclelia circanotiones, n o n licet nobis 
aiuer íent i rc .Secusveró , inhisTbi nec Ecdefia d i f r t í 
niegue íaucti Patrcs aliquid concorditertífirmant. 
S)'tfcurfus ¿rticutu 
D Eterminatio huius árticuli,non eft a d e ó diflicU lis, v t illuíVratione maiori aperiáturaut indi* 
geat, quám fit eaqua in litera articulihabetur. A c 
proindearticulus i í íeab interpretibus Se diícipulis 
D.Tho.defti tutu$eft .SoIu$Tumanu»longiísimafé 
ciccommentaria, diiputans deharefi & pertinacia. 
C ú m tamen di(putatto de harrcii & pertinacia, pertit 
neat ad. i . x .quall . 11 .vbi Fufé fatis egimus de hac re. 
Volumus ergo manurn cohiberc in hac parte ádifpu 
taciombus qua huic inftituto propria n o n í u n t . So« 
lurn enim Hgitur in hac materia de alciísimo Trinita» 
tisarcano. Sednihilominusquafdam con ftituic Sane 
¿tifsimus Pfaccptorconcluíiones circa harefiscom 
troueriiam. "ff Prima códufío eft . Affirmare cum pers 
tinaciajaiiquidfalfumcontrarium ei quod pertinet 
direfte ad ndem,harcticum eíl.USecundaconclufío 
e íbqüód qui ex folaignorantia non aífeftatadiíícntit 
alicui propófitioni fidcijvelaíTentitur oppoííta:ha:re 
ticus non eft.Si alioqui promptuseil: obedire íanftai 
Ecclelia Romana. Hanc docetin prafcnttD.Thom. 
& D . Augüí l . in cpiftola ad Glorium & Eleu.epiftof 
l a . 161 habetur. 2 4.quaíl:ionc.5.capk. Dix i t Apo 
ftolus. £ t funt verba cius qua fequuntur: Q¡ú ícntciv 
tiam íüám,quamuisfalfam atq; perueríátn, nuliaperc 
tináci animofitáte defendunt;praíertím quam nó au 
dacia ítia pfafümptionispepererút, íed a íedudis atr 
que i n errorem lápfis patentibus acceperunt; quamt 
autem cauta foheitudme veritaté, corrigi parati cum 
inueneñnttnequaquam funt ínter hareticos deputár 
di . f Tertia conclufio. Nuiluspotcft d i t i harcticus, 
finepcrtinaciatac prcinde,veré hareíicuseftqui per* 
tinax ell.Q!«? concíufio eft D.Thom.híc , & DoQíOt 
rum omniumjSc D . Augüft in. lococi tato. 1f Qyarw 
conclufio.Pcrtínaciain hoc conUftit,vtquisex dclí» 
beratione feiens 8¿prudensdiílentiat alicui propofí* 
tinni íídeijvel aííentiatoppoíita' .cognoícens carneó 
tiner i in íacris litcrisiaut in difHnitione Ecdefia, aut 
ex cis e aideoter deduci;ctfi perpamum temporis fpa 
tiumfitpertinax &difícntiat. Et hanc conclufionc 
palam defend icDiuusThorawí í refté expeadaturt 
Ex his colIigitur,quód,harefis, eft error fidei cohtm? 
rius,eum pertinacia aílertusabeo qui fidem recepic 
ItainfinuatSana.Thom.i.t .quaftio. i t.articul.ié 
Nam ait có loci:Harefi9,eft infidelicaci» fpecies,pertir 
nensad eos qui fidem Chrifti profitcntur, ftd eiu« 
dogmatacorrumpunt. Et ídem afleucrat SanfHfsi* 
mus Praceptor. i .1 .quaft. 1 o.art. 5 . Secundó etiam 
ex definitioneharefis colligitur, quód Gentilium, 
Iudaorum,8cSarracenorum error, quo falfo & imc 
pijfsimé putant Chriftum R.edcmptorcm noftruni 
non cífe verum Dcum;licet fitinfidelitas,non tamen 
eft harefis:vtcndo nomine haerefisjVtThcologi. N í 
fi in ea fignificationc accipiamus hoc noméjqua Lt« 
t in i víurpant:ctiam dicitur harcfis.Quoniam, haré» 
ÍIs,áLatinisaccipiturprotcnactopinionc Se confir» 
mata de aliquo dogmatc & fententia; in qua quis per 
manet. Etfícdicitur,harefísPlatonicorum ,haref í i 
Stoicorum.Ethacfígnifícatíonevfuscftr Cicero no« 
mineharef ís inParadoxis . Ter t ió coll igi tur, q u ó d 
harefi$&píopofí t ioharet ica,valde diísident inter 
fe.Comparantur nanque vt fuperius & infcrius-Nam 
quidquideftharefis,cftpropofitio harecica:ícd non 
viceverfa. Propoí i t ionanqueharet ica ,ef t propofi* 
t io fidei contraria; fiue fit cum pertinacia aíferta, fiue 
non; hareíls veró,ícmper eft cum pertinacia.Quocir 
ca,h^refis,dicit ordinem ad fubic6lum:quiarcperitar 
Cum pertinacia qua eft in fubie^oeam aílcrente Ac 
proindeharcfisneceíTariódenominat hominem hf« 
rcticu m:quia hserefis dicit pertinaciam propofitionis 
haretica.^í Poftrcmacondufío.Non íblúm diíícntu 
re cum pertinaciaaücui propófitioni fídei,h^refiseft¡ 
íédetiam cum eadem pertinacia de illa dubitare. ha 
docet StephanusPapa,cúm ait:Dubius in fide, infi» 
deliseft ca. 1 .de Harcticis-Eauct A ug. in Enchii idio. 
capit. 17.8c. 19. 
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D e P e r f o n i s í n f p c c i a l n & p d m ó , 
d e p e r í o n a P a t r i s . 
a % t i c v l y s . I 
Vtrum competat Tatri effe principium! 
E St conclufío S.Tho.prima^f.irmatiua: nempe q, Patrie o mpetitin Diuinis efie principiú filij 
te spiritusíándi.^ Secunda Códuf io . Licet Pater di« 
catur principiúm filij 8c Spiritus fanetheamen nó pos 
teft dici cauía. ^1 Tertia Códufio . Per hoc ^ Pater di» 
citur principiú filij aut Spiritus íán^ i ; non denotatur 
•liqua prioritas:fed íblum origo v mus ab altero. 
íDifcurfus articuli. 
A SÍcrtio pri ma huius articuli,qua docet Patré efi íe principium filij,eftdefide:8cdif inicain Có» 
cil.N¡C5no,8c in Cócil.Syrrniéfi-c. 1 7 . Quam colligit 
Auguft .6 .dcTrinit .c.i .exilloIoannis.i . I n princi» 
piocrat Verbum.Vbi Sana.Thom.opuícuIo contra 
errores Gracorú^per principiú(Patr¿ intclligit. Et ida 
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Teníic Auguí l .^ .deTr in i ta tecap . i - j . 6 c e x p l i c a n s i ! < 
l u d ^ e c u m prindpiamj&c.Píalm. 109 iperprincis 
pium intelligic Patrem.ldem haísecur de SummaTri 
nitateScin Concilio Florcncino. ^[ Aduerte tamen 
exD.Auguí t . ^ .deTr inka tecap i t . i^ -quod 
tresperíonsc&quasllbet illarum , dicuntur vnicum. 
principiüm reípeftu creaturarum ; non tamen tria 
principia t Pacer vero Scfiliusj di cuntur vnicum prin f 
cipium Spiritusíanfti.A.ddeeciam,quódPater non 
folúm diciturprincipiumrefpeftu filij & Spiritus farí 
fti'.ícdiníuperadditjquódíit principiüm íineprincií 
pio;quodnonhabetncque filius ñeque Spiritus Tan* 
árus.D. Augufl in. ó.deTrinitate cap* i .oflenditproj 
pofitam aficrrionem,exillo loaní Í . í n principio erat 
Verburotfe ex i l lo 1 oan. 14. Non credis, quia ego i n 
Patre: fciliGec tanquam i n principio me generante, 
& c . Vocaturtamen apud Auguft .4 .deTrinitatecaí 
pite, i o.ipíe Pater, principiüm totiusDeitatisíiueDi 
uinitatis.Quo modoloquendícernimusvfum fuiííe 
Conci l .é .ToIetan.Verumirte 'modusloquendinon 
debet extendí; ñeque communiter illo vtidebemus : 
iquia continct improprium loquendi modum. Nam, 
Diuinitas feu Deítas, nullum babee principiüm. Et« 
enim vnica & eadem eflentiaeftintribus perfonis:8c 
hasCjíecundum fidemíneq^generatjneqjeftgenita, 
neq; procedir.Sunt enim iftce.proprietates perfona; 
rummon tamen eflentiíejvt diffinicur in capit.Firmií 
terjeontra Abbatem ioachim. QupcircajCÚm A u g u 
íl inus dicit,quód Pacer eít principiüm Diuinicatisún 
tendit d i c e ^ q u ó d Pater eft principiüm diuinarum 
perfonarum 5 inquibus repericurintegré&totaliter 
ípía Diuinitas, Et hac rationéMagifter explicat Aue 
guf t . in . i .d . 2p . 
SDublum primum ? T)e difcmfu artU 
culi. 
. V b i u m primum quodfe fé ofíert ckca literara 
_ D.Tho.eft, Vtrum Facer pofsit dici caufa filij t 
I n qua re, Aureol.i n. 1 .d. z 9. ap ud Capreoldicit, Pa* 
trem in Diuinis tam proprié poííe dici caufam, ficuc 
principiüm.^ Quia Arift-4..&:.5-Metaph. aitjprinci? 
pium &caufanTconuertibiliter dici:íicut ens & vnú. 
Seeundum. ^Secundó.Quia Sá¿l:i,praecipué Grícci,vDcátPacrem 
cauíamfilij'.quos non eft credendum errare. I ta Da: 
mafc.lib. 1 .Bidei.c^Sc. í 1. ScBáfiL j . contra Etino* 
mium.Et D.Xho.Opuíc . 1 .contraerrores Grgcorura 
tefert Athana .8cTheodore .S¿ alios. EtinConcil.Flo 
rentin.in literis vnionis dicitur,filiumifecu ndú Grae? 
eos dici Spiritus íah&i cauíaraííeeundum Latinos au 
tcTn5dici principium.Et Sanfti Laciniaiiquandoinfis 
nuant bunc modum loquendi. í táAug.l ib. 8 J - q u » 
ílionum.q.i6.vbiait:Sapienci^ a2i-erníeDei caufa eft 
.íeterna.Eírurfus.7.deTrinit.c. J.ait: Quodef tcauíá 
Patri vt ÍÍt,eft.canfaiiiivt fapiensfit. Ec ü . Hiero, ex; 
plicansilludadEpbefíos. 3 .Ex quo omnispncernitas, 
gccaiCjPatrím efie originem/ussque fubftantiíe cau: 
fam.EtD.HüaiM .&.4 . .deTrinit .vocatPatréauthoré 
fiIi}:§C author^dé videtur quod caufa. Quo argumév 
toperfuafus Aureo.ípudCapreo.vbifoprá.q. 1 .d. 19. 
»in . i .a i t ,^ quoniam caufa apud Latinos tam late pa* 
teí,quárri principium:idcircó nó b e ñ é afsignatur difi 
ferentiainteícsuíam&principium : Se quód ob id 
J n Tater fitpr'mápkm. 9 0 : 
Argum-i. 
Aug.y.deX'rinit.c. 1 .dicit;Quod eft Patfi caufa vt fit 
fapicnsjeft cauíavt íítabfolucélR.urfus Arift..f.Mec, 
tex. 3 .aitjquód ens 8c vnumjfiint eadem naturrí;quia 
íead inuicem coníequuntur , í i tutpnncipium gccau 
fa;ergo fi principiüm &:cauíaad inuicem fecofequüs 
tuT , r au tuócon .ue r t encu r :S { ;0c tamlatépate i cau ía , { Í 
cut prin c ip ium^ A d liscPrincipium non coauénit 
Deo refpeciu diuinarum perfonarum/ecundum alií 
quemmodum eorumquos pofuit Philofopbus. 5; 
Meta.inexordio:ergonon eft potior ratio quaredis 
catur principiüm de Deo,quámcauía . f Tef tío prin» Terímm» 
cipaliterarguitur. N a m í i Pater eft prinGÍpium filij, 
obidquódfiliumpróducit:ícquicurjquGc! velprodu 
cicenentiamin fílio,velrelationemqua filius in eíle 
filij conftituitur.Sed non pfoduciteílenriamsquiaef; 
fentia ñeque eft genitaineque produda; vtíides dos 
cet.Ñeque etiam producitrelationcm fili]: quoniam 
adre la t ioncmnonef tper íemotus j hoc eft , relatio 
nec definit efíe per íejnccproducitur per íe,ex. 5 .Phy 
fi. Quartó arguitur. N a m í í Pater producit Filiús Q u a t t u m . " 
vel producitfílium quiiamerat;nempe filium exifté 
tem:vel producitfilium non exiftentem;id eft eum 
qui nondum erar?Quia id quod iam exiílitjnon i n d i 
get produ£i:ione. Sed n o n poteft d i c i primum;propí 
ter hác eandem caufam:quia quod- iam eft & exiftit> 
nonegeeprodudione. Ñeque rurfus dici pnteíl fe: 
cundum:quiaintaUcafufequeretur,quód[iliuscíTec 
produQ:us5cumñnteanonexiftercí;atq,aeitaproduí 
ceretur ex n Q n exiftentibus. QuffifentenciajxArriano 
mmeft .^Qwntó.SiPateref ie tpr incipiumfi l i j : vcl Quintura.. 
nunc eft principiüm filij 8z generat ipi i imf 8c tune 
fequereturiqmódprodudio filij nondum eííet comt 
pleta Se perfeda: quod eft apertéfalfum. Vel iam de» 
ftiticá generatione &produdione filij ^ Sí i t a Patee 
iam definit eíle principiüm filijiquodetianteíTe non 
poteft. Quon'iam i n aternis n o n : poteft eíi'e eleíivio * 
aut fucceísioJcrgO /Scc. ^Sexto. Paterconftituicurih Sexíum. 
efTePatris^perpaternitatem :fed relatio. paternitatis, 
non eft forma adiuañgitur hec eft vera formalker'jFa 
ter non eft principiüm prcduSiuum filij. 
Pro explicationehuius difiieultatis y obíeruaje Nota, 
oporte^quód Iket apud Grecos ídem í i t , principiíi, 
8 ¿ cauía;vtcolligiciirex Gr^cisinditferenterappc-liáí 
tibus Pacrcm principiü Be cauía-m filij; nam Piiilof* 
. ^ M e t . i n initiojcúmpofuiílét plures-modos quibus 
aliquid dicitur principiu rn-fubiecit ftatim; ,Tot aute 
modisdicitürcaufa;oés enimcaufie-, priocipia funt: 
caeíerúmfecun dum Latí n os,v ere differunt p ri ncipiá 
& caufa.Nam,prinGÍpium, in fuaformali & propria 
fignificationenonimpottat n i f i relationenli ordini* 
ahcuiusdtftihdiad alterú dift indum jTecú¿ú quód 
Vnum eft ab alio. Et fecundam hanc Fationem dixit 
A r i f t . f -Meta.cundis principijs eí íecóhiniui íe , v t 
principiüm fit primum áquo aliquid eft,fic,autcogf 
nOÍcitur.Et obidjiftud nomen diciturmagls comus 
ne,quám quódcunq; aliud fignificáaaliqne ordineni 
proceÍ3Íonis..Gaiifaveró apudLatinoSjpraterhoc q* 
dicitprincipiú;additinfuperpriorkaté falté natarejin 
ordine ad i d cüius eftcaufs.Deinde,additdiu£rfitat5 
fecúdú fubftátiájíalté indluidualé. Vnde,cauíajnó fo 
bimcauíátaUü:íed'aliad.Prííeíérea,tntercátiíáin-& id 
cuius eft cauíajíemper efttalisdependentia: q> cau» 
íatum ¡Si fuhftantia i p u u s cauf i t i , pendet á caula, 
fakem 
5 0 8 F . Francif. CprnelQomment fuper T, í * . S).Thom. 
Conelu.!. 
íáltem in fieri & produci. Et hinc íéquitur altera diffc 
rentia,quód inter cauíam Se cauíaturnTempcr eft ali» 
quadif tant iaíecundum aliquam perfedionem aut 
virtutem. Qn^condí t iones maximéapparentin caá 
íaefficienti.'quasíblacííet Dco tribuenda; íi aliqua 
caufalitas 8c caufa eílettribuenda Deo in Diuinis per 
íonis.Nam piané conftat,quód neq;cauía materialís, 
xicqueformalisjpoteftreperiri; cúm diuinaeperíbnae 
íí mpliciísiniae fintmeque etiam finalisjcum qualibet 
fit fumum bonum,& n o n ordinetur ad aliud bonü. 
In Patre vero reípeílu fil^Sc in vtroq-, refpcdu Spiri» 
tus íanfti,de ficiunt ift» omnes coditiones. Qaia pris 
m ó déficit prioritas, Nam vnacft eflentia numero in 
tribusperíbnisjquas eft idem cumipíisperronis:& ni 
h i l eft {eipfo prius. Et praEtercaíperlona: relationibus 
conftituuntunrclationes vérójíbnt fimul natura.Prg 
tereajdeficit fecunda conditio cauíkrquia diuinse per 
fona2n5diffemnteííéntialitcr.Ethincfequitur,quód; 
déficit tertia conditio : quia eíTentia quae eft in filio, 
n o n pendet ab eflentia quse eft i n Patre; cúm fit eade 
numero,Sc nihil pendeat á feipíb. Tandem,inter has 
períbnas non eft aliqua diftantia íecúdum virtutem 
aut perfedionemrquia cúm habeant eandem nume» 
ro cííentiam íimpliciísimam, qua:eft quidquid eft in 
quacunq; períbna;manifefté íéquitur,quód habet el 
dem virtutem & perfeítione. Et ita intelligitur i l lud 
AthanafinhacTrinitate,nihilprius aut pofterius, 
nihil maius aut minus. 
Hisitapralibatisjeft primaconclufio. Quamuis 
Pater fit principium filijmunquam tamen eft concej 
dendum,quód efteauía filijjneque etiam quód filius 
eft cauía Spiritusfanfti.Hsc conclufio eft catholiea. 
Qupd enirn Pater fit principium filij > & principium 
ad intrá,á quo alise períbn x procedútjimó v e r o quód 
etiam fie principium rerura omnium ad extra: p i a n é 
conftatexcapitulo vnico de SummaTrinitate & fi'. 
decatholica. Qupd deíumptum eftexConcil .genCí 
raliLugdunenfi , vbi diffinitur quod Pater & filius 
funtvnumprincipium Spiri tusíandLEtidem diffi* 
nitur in Cócilío Florentino. Et in Concilio Syrmiens 
fí can. i j .anathematizaturqui dixerit filium efle fi» 
ce principio. Et diffinitur,quód Pater eft caput Chri: 
ftiñd eft principium. Sed quoniam in diícuríu huius 
articuli diximus elle de fide quód Pater eft principia 
filij: nunc oftenderc oportet ,quód licct fit principiú, 
n o n tamen eft caufa. P r imó , quoniam omnis cauía 
r e f c r iu r adcau ía tum , 3ce í recau íá t i eft dependens á 
cauíá'.ac proinde vbi eft cauía Sccauíátum , eft vera 
dcpcnd€ntia.Etpracterca,eft diuerfitas natura: vt 
docct D.Tho.íblutione ad. i . Sed inter diuinas perfo 
ñ a s nuila eft dependentia; quia dependeré dicit im< 
perfe&oncm : igitur nomen caufeinDeorefpedu 
filij,&eftfairum,8chabetinuidiam :ergo, & c . Et 
Sanf t .Thom.h ícad . i-.defendcns Patrem n o n efle 
cauíam filij raísignatrationem. Quia nomen cauía 
importatdiuerfitatem fubftantia: in eífefliu , & d e i 
pendentiam alicuius ab altero: qus non im portatur 
in ratione principij , & i n nomine principij.Praeterea: 
Si concedaturitíapropofitio, Pater eft cauía filij: fe* 
quitur ,quódetiam eft concedenda ifta; Filius eft ef* 
fe(3-us Patris: & conlequenter eft facius á Patre tac 
proinde eft creatura.Qnod eft cótra Symbolum Ec» 
defiaj.Etconñrmatur. Quia í ivna períbnacílet cauc 
íáalterius,debereteflé cauía efficicns: fed hoc afle--
uerarcjefiet h£erencum;quia omnis cauía efficiens dií 
citrclationemadaliquidfaaum. Eft autem harretí» 
cum,dicere, Spiritum íanfltum & filium efle aliquid 
faftum aut e í f edum. Sic enim in Symbolo legi; 
mus: Gcni tum, non faftum,confubftantialem Paí 
tri . Qupcirca, omnesLatini & Catholici Theologi 
tollunt de medio rationem cauía; in diuinis perfonis: 
ficutdocetMagifterin. i . diftinñione. 19. Arriani 
híereticijfueruntquiprimitusintuleruntnomen cau 
Cs; dicentes,filium 8c Spiritum í a n d u m eflein natu* 
ra diuerfa á Patre fafta. A t veró Latini vocem extulee 
íunt;&: nomen caufie longé efle ab hoc myfterio,dií 
xeruntf idel i fs imé profitentes nomen principij m 
Diuinis. Qupniam,principium,íblúm dicit ordinem 
re rumin te r í é :&ef t commune nomen, importans 
originemvnius ex altero. Itaquein diuinis perfonis 
manct verus ordo, & diftinílio períbnarum ,8c origo 
vnius ab altera: quod folúm fufficit ad rationem pna 
cipij,non tamen ad rationem cauíát. Quód fi apud 
D i u u m Auguftinum .7 -deTrinitate,cap.primo, 8c 
libro. 8 5 . qua:ftionum vbi fuprá, dicitur quó d Patoi 
eft caufa fapientiafuacj&fimiliter apud Diuú Hie» 
r o n y m ú quód Patcr eft í u j fubftantiae caufa:procul9 
dubio,nequc Auguftinus,neque Hieronymusneq; 
alij SandH,intelligunt quód Pater fit vera caufa filij 
aut Spiritus fandi.Sedaccipiunt nomen cauía:,in ac» 
ceptione impropria. A l i o q u i , falfó dicerent San* 
¿ti c i ta t i , quód Pater eft cauía fapíentisefu». Quo* 
circa, interdum accipitur nomen i n latifsima fig» 
nifícatione; vt idem fit quod ratio. In quo fenfu 
dicunt Theo log i , quód vna perfeflio Dei eft ra 1 
tío alterius : vt quód immutabilitas eft ratio {éter* 
nitatis. Et ita explicat Caietanus fententiá San^oe 
rum Patrum. Cs te rúm Sanfti Patres commemoc 
rati,non fumunt nomen caufie etiam in hac acces 
ptione. Nam etiam hac ratione , non poteft dicí 
proprié quód Pater eft cauía; id eft ratio fuiipfius, 
& fuá: fubftantias : quamuis ordo inter ipíás per« 
feftiones diuinas dicatur talis e í í e , quód vna pers 
féftio eft ratio alterius. Quocirca, Sandi cítati, iru 
terpretari 8c esplicari poíTunt negatiué. Vnde,Pae 
ter dicitur origo fu i , 8c caufa fubftátiae fuae: ob id 
quód ab alio non eft;& ex eo quód neq; habet origis 
nem,neq; aliq.uara cauíam fui. 
Secunda Conclufio. Pater, non tantúm dicb Concia,!, 
tur principium filij & Spiritus fanft i : fed etiam di« 
ci poteft author filij Se Spiritus fandi . Hanc con» 
clufionem tenet Diuus Hilarius, libro fecundo 8c 
quarto dcTrinitate . V b i non folúm Patrem vocat 
authorem filij: fed filium etiam appellat authorem 
Spiritus íanctu V n d e , nomen authoris, commus 
nius eft nomine caufe; 8c dicitur de principio,8c 
cpníequenter de Patre: v t íentiunt Doftores cum 
Magiftro vbi fuprá. N o n enim nomen authoris has 
bettam rigurofatn fignificationem,vt DiuusTho: 
mas explicat i n . i.diftindione.ip.qusiftione. i.ar* 
t icuio. 1 . vbi negat filium efle authorem Spiritus 
ían¿H;lic¿tconcedatquódPatcr eft author filij. Et 
ratio San íHThom. eft: Quia de ratione authoris, eft 
9» fit principiú nódeprincipio:Filiusautéetl:de prins 
cipio,nempedePatre.Caiet.paruerexiftimat, g> au» 
thoradditfupra rationc principij, non efleabalio.Bc 
itaco]^ 
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itacolligitjfiliumnoneíreauchorem Spiritug fanSií 
quia(íliuseftaba!¡o,nempeáPatre.Veruntat-nenmi 
h iv ide tu rquódnon íb lúm Paterappellaripoteftauí 
thor fílijtverumetiá filius poteíí: dici author Spiritus 
faníH.Ñá D.Hilarius ait, quód á Patre & filio authos 
íibus,confitenclus eft Spiritus faníius. Et íecunduni 
proprietatena ftrmonisqua Cicero v titur hoc vocabu 
lo,lilius veré ell author Spiritus íánc5:i.Prsrerea,nam 
Pater qui me genuit & produxic, veré dicitur author 
meusdicéthabueriteííeabalio.Etex hoccoliigo , 5» 
l)r(author)non addit fupra principium,hoc quod eít 
non eíTe ab alio. Etquídem D.Tho.inrcriptiSjSc non 
inSummajiiiam tenuicíententiam. 
Adargumé, \ Adargumenta Adpr imújd icendum,quód Arií 
A d p r i m u m ftoteles.f.Meta.átex.i.vf^ad.^.agensdeprincipio 
caula & elemento^tanquam de rebusdiucriís dilTerit. 
Vnde c o m p a r a t c a u í a m 8 c p n n c i p m m , t a n q u á infes 
ñ u s Scftiperius inter feiScdiftinguitprincipiü á cau: 
ía ,veIu t imagiscommuneáminúscommuni .EtquS 
do Arift.4..Mét.tex. 5 .dixit,quód ens & vnum con» 
uertútur}íicut principium 8c caufa: forte íoquebatut 
Arift.ex íentenria Grajcorum, qui opinabancur c a u i 
í á m conuerti c u m princ!pioj& non ex propria íentés 
t i a . Sed quidquid ílt de hac re-.veritas elt in rigore, 5» 
Adíccundú latiús patetprincipium quám caufa.«I Ad íecúdum, 
dicendum,GrgcoííÍ!Ídiiferenccrappeílare Patreprin* 
cipium aut caufani fdij.Cceter-am huiuímodi modus 
loquendi,nonell: á nobis admittendus.Quia,caufá^ 
videtur importare dUlinálioaemeíTentialemintcrip 
fam & eirectunr.vt patet inductiué per omnia genera 
cauíarum. Ná,caufajeítadciíius eíle fequítur aliud: 
& l y (aliud)importat diuerfitatem in íubftanm. Veí 
r um eíl ,quód non vtebancur Graeci, nomine caufe* 
inhacacceptione. Veruntamencertifsimé dicédum 
eft,quód n o m e n cauíf dicit quandam prioricacem re 
j l p e á u e i u s quodácaurafcquicar :& il lud,dicit de? 
pendentiam. Et iíbe funt imperfediones, á quibus 
abftralíit ratio princípij. Aduertetamen^quod Graci 
Theologi v i l funt nomine caufoíecundum propries 
tatem linguse fuae.Quia nomen Grsecum quod corre 
ípondetLatino,latiús patet quám caufa: & fumitur 
pro omniillo quod quomodocúque eft fons & prin* 
c i p i u m alterius^Et ideirco forcé Arif t . Grsecé fcribés> 
dixiCjprincipium '8ccauíamconuert ibi l i terdici :quáí 
u i s ille loe9 alias habeat expof i t i ones Et hoc eft quod 
docuitCardinalisBeíarion^noratione quse habetur 
poftvltimamfeísionemConcilijFIorétini.Vbi pofts 
quam faepe v fuseíl: nomine caulas 8c cauíati: f u b i u n s 
g i t ; f u i í í e vfam nomine caufse Se cauíatijquia c ú Gr^ 
cisloquebatur.Et i t a í e c u t u s c í l : modum loquédiGr^ 
c o r u m Sanaorum.Quia íand i PatresGrcecijCÚm v i l 
í u n t n o m i n e cauíaejnihil aliud íigniíicare volueruntj 
quámemana t ionemquandam Sc originem diuina* 
r u m perfonarummonautem dependentiara priortta 
t e m & diueríitatemin natura. Sed quoniam r e s eft 
grauis,Sc Pater veré n o n eft cauía filij: ifta locutio no 
cftextendendaapud Latinos-Sedílalicubi in Patri* 
busfuerit inuenta-, exponenda eft. Et ¡ta poteft expo 
n i Aug.Sc i n t e r p r e t a n negatiuérícilicét, quód Deus 
eft cauía fap ient i í e fuK - . id eft habetil lamá fe, 8c non 
ab alio. Et per hoc diftbluuntur plura alia, qiiíe in eo« 
Ad tc r tmm. ¿em fecundo argumento continéntur. ^ Ad ter t ium 
rcfpondetur^uodPaiercommunicacfilioeíTcntiam 
dnTaterfítphnclpkmFilíj. $ 6 $ 
pergenerationemrnontamen gerierát aut producíe 
eífentiam. Imó veró,non concedicurquod producac 
relationem filij: fedperíbnam 8cfilium. Et quamuis 
filiatioformaliteríitipíe filiuszcseterúmquianonfíg» 
nificatur per moduni períonas fubfiftétisjfed per mo* 
dum períbnalís proprietatis;n5 debet concedí quód 
generetur autproducatur:quiaid,eftproprium per* 
íóns: fubíiítentis.Quapropterhíec propoílcio, Pater 
generatfiliationemjformaliter fumpta Be formalitcr 
loquendo neganda eft:licét in íenfu materiaÜ c o n c e í 
dátur.Namrelatiodiuina^úmfitfubíi i tens ( in quo 
máxime diííert á relatione creata ) product poteft. 
Adde etiam,quód ha:c propofício; Pater producit eG 
íentiam;eft adéó falfa}vt qui eam admitteret,eílét has 
ireticus. ífta veró,Pater producir fíliationem; iicét íít 
falía 8c impropria:tamen á quibufdam dicitiir eíle v e 
ra .Etíanéparirationeloqui oportet de ifta propoíi* 
tióne,ficut fuprá fu mus locuti de illa,Paternitas gene 
rat.^íAd quartum dicOjquód Paterproduc^filium, A d quartfi. 
neq;priúsexirtété,nec|;nQexiftété:redexiííetéíimul 
cü ip íaprodudione-Etquoniáprodudío ipfaf terna 
eft; filius etiam eftaíternüs,& nunquamfuic nó exi* 
ftens.Acproinde Pater non producit filium ex non 
cxiftentibus'.vt Arrius credebar. Deinde etiam non 
illum producit ex non exiftentibus: quiade fuaíüb: 
ftantia producit,8c non ex nihiío. A d quintum di: A d quintSu 
cendum,quódgeneratio íilij,íernpereít prce{ens:8cíl 
cut non incoepit3nec deficiet;ita ñeque deílnit eíle. Et 
exhocnorifequiturjeamefleimpcrfcdairi. Quia no 
ob id non defínit,quia con fum mata 8c perfecta non 
eft ómnibus modis. Sed potiús pí Optereiuspeifedio 
neminnnítam:nempé,quiaeft inuarisbilis', totafís 
mul,8c «cerna.^lAdfextum dicendum, quód Pater A d íextum, 
non general per patern¡tatem,veluti per at t iuú prine 
cipium:fed per potentiam generatiuarD,qii^ eft eíséi 
tia i pfa cum relation e ad filium; v t inírá dice m us. 
íDuímmfecunium, íDe eodem articulé 
difeurju. 
O Fferunt fe fe nobis dubitattones quaídá neceHa ria;,quibusabfoluicur hic articulus'.breuí tams 
ferraone finiédse. ^TPrima dübitatio eft; An filius noG 
fit dici principiatusíS.Th.refugit id cócederé. T ñ no* 
méprincipiad jjpprié 8c c6itcrfumptú ,eft adequatú 
correlatiuo principij.Etidcircó abftrahir etiaab omni 
imperfedione:fcilicet ciepédétiajpofterioritate, &c dis 
ucrfitatein natura.Acproindc plerifq; Theologisvi* 
fumeft ,q, finepericulo poííet tribui perfonis proces 
dendbus.Tum,proptereaqu^ dicebámus m o d ó . T u 
etiamjquta fi a^ ré ipfam attendamus: íicüt dicimus 
Pater eft principium filij jitapoflumus concederé , 
quód filius eft principiatus áPatíe¿Ñon enim poteft: 
intelligi principium fineprincipiato4Álij Theologi 
dicuntjquódprincipiatumnÓ dicitur correlatiué ad 
principium:íed adtale principiújnepead principium 
diuerfum fecundú fubftátiá.Etita Sáfti refugmedice 
re ,quód filius íít principiatus. VndejCorrelatiuú hm9 
nomin)s,principiu;apud Latinos erit i d quod eft á 
principio.Et quidem Sand.Tho.íecutus dodiísimos 
VÍrosL,atinos,non admittit filium effeprinGipiatum, 
Qnoniamprincipiatumvidetur fignificare quódam 
tmnorationem & fubiedioné refpedü principíj.Imó 
vero 
Fmnáf Qimei Qommenu 
vcró,pnncipiatum,vidctureírelcí quodaliquo modo 
inccepic. Proptcr qua^caufas in modoíoquendi eft 
hsec differentia,.Nam nomé principiatijpropné & co--
muniter acceptun^prout eft adf quatum corrclatiuo 
pirincipij jSí abílrabit ab imperfeftione 8c á dependes 
tiajpoftcrioritate, 8c diuerfítate in naturaifecundum 
rem negári non dcbet de filio, aut ^uód filius habeat 
principium.Quiaideflecnegareiilumhabere Patré. 
Ethsc ía t i s didafitiEdehac dubitatione. 
Dubium. Alteradubitatioeft, An Paterpofsitdiciprincís 
pium totius Diuinitatisí&íam D.Auguft .^de Tr in i 
tate cap. z o.habethunc modum loquendi: eumque 
admitEitjdiccnSjPatrenieíTeprincipiuni totius Deis 
tatis.EumqradrnittuntnonnullaGondlÍ3:pr£efer£Írn 
Concil.ó.ToleE.ruprácitatutn.Ectamen ifte modus 
Ioquendi,nqnvideturvefus.Quia,pfincipium,eftdi 
ftindum ab eo cuiuseft principuimifed Pater nó eft 
diftinausáDiuinitate^rgOjScc. % Refpondeturerí 
go,quod Pater non dicitur principium Diuinitatis: 
jtavt,ÍImiinitas,fitresprocedens. Vnde,ifte modus 
loquendijimpropriuseft&falfus. Quia bené fequi; 
tur.Patercft principium Deitatis: ergo Deitas proce» 
;ditáPatre.Sedin Deonullaeftaliaproceísio, pra;ter 
^generationem & fpirationcmiergo Deitas generatur 
vej íf»iratíir; íiquidé procedit: quod fané eft erroneú, 
vtpateEexConcil i .atera!l«nfi l3tc5íirmatur.Quia 
.íi,Paterjeí]:ec principiú todus Deitatis^effet principiú 
füiipííus. Quocircaverba Aug.interpretationeindis 
gencNatncúmdixi r ,quodPater eft principium to« 
tius Diüinitati£:debetinteliigijquód Pater eft princis 
pium íilij Sí Spifitus íanQrijin quibus eft totaDiuini: 
tas.ItainterpretaturMag.in. i . d . z p.Et ííc etiamfunt 
interpretandaverbaConcilij.^.Tolet. V b i dicitur q> 
Pater eft principiú & origo Deitatis. Sedifto modo 
etiam,filius,eritpnncipium totius Diuinitatis : quia 
eft principiúm Spiritus íanfti, in quo eft tota Diuinis 
tas. E t t a n ü n A u g . & ConciLidafsignant, tanquam 
proprium Patris. Vnde,alij aliter exponunt: Eft prin» 
cipium totius Diuinitatis;id eft totiusTrinitatis.Sed 
qu idqu id í í tde huiurmodiexplicationibus, non eft 
concedendúPatreme0eprincipiú Deitatis,propter 
rationesaísignatas. Namexiftomodo loquendi fes 
queretur.quód Deitas eíiet genita velfpirata : quod 
eft damnatum in ConciLLatera. j . & habetur in cap. 
Damnamus. 
A \ r 1 C F L K S . 11. 
jfnhocnofnenfPdterifít nomen propriu 
E ST Goncluf ío$.Tho.quódnomen,Pater ,ef t proprium prime perfonje.Quia nomen propriú 
cuiuílibetperíbn^ fígniíícatid perquod vnaperíona 
diftinguuur ab alijsr&nome^Patcrjíígniíicat pater 
n!tatem;perquam primaperíbna diftinguicurá filio 
& ab Spiritu íapí to. 
Nota. T ^ ':ioc artlcu^0 obferuarc oportet eaquse nos fufé 
J , diximusíuprá.q.i 3.deDiuinisnominibus, V b i 
afiirmabamusomnianominaquaede Deo&creatu« 
radicútur ,e í íéanáloga,^ primariofignificarc Deu: 
íccüdarió veróiCreaturas. Ac proinde nomé,Patcr,nó 
fuper f> T. íD. Thd. 
eodé cÓceptu íequaliter partícipato fignificíjí Patrem 
in Diuinis S¿ in humanis.Quocirca hoc noraéíPater, 
analogúcftiquod primario íigniñcatPatré^ternum} 
fecúdarió verójpatréin humanis. Vnde,Pater,íccuní 
dú primariú fígnificatú;propriú eft dluinse perfonse: 
licét fi acciperetur in omni latitudine &i£ ílgnificatio 
nisjeílet commune Deo Se creaturis. f 
Q J Í AE S T I O V N I C A , 
Vtrum o^mnU creatur¿epatermtas,mmi 
netur ex díuínapatermtate:& om~ 
nisperfeBiocreata, ex perfeHme 
increatat 
D p r o p o í í t K quasílionis interpretaí 
tionemSc explicationem nos me* 
uet tum D . Thom.in hoc artic.íblu 
tione ad.^.. & D . Paul, ad EpheCj, 
vbi fie loquitur: Flefto genua m e a 
ad Patrem Domini noftri lefu Chri 
fti; ex quo omnis paternitas in coelo & in térra n o m i s 
natur. Difiícultas ergoquceftioníseft dequacunque 
aliacreaturaperfeñione:Anilla exdiuina perfeftioe 
ne nominetnrí AnvidelicetjSapiétia creatur^ex Tapié 
tiaDeu&iuftitiacreatur^exiuftitiaDeinominetui*' 
Et par ratio eft de alijs creaturarum perfedionibus. 
5fEtíanératiodubitandieft . Quoniam omneillud Ar fum . f , 
quod denominat rem aliquam,eft illiusforma:íed d i 
uinaperfedionópoteft eftc formapcrfe&ionis crea; 
taíñgiíurhaeCjab illa denominan non poteft. ^fPra:; Sccundum, 
terea.Quando nomen íapientia, 8c nomen íciétia, ab 
inftitutorefuerunt impofitaadíignificandumícien 
tiam 8c íapientiam creatura:; fané inftitutornullam 
habu¡tmenrionemdiuiníeíapientiasíergonomen,Sa 
pientia,non ílgnificat feientiam aut fapientiam c r e a ! 
tam propter fimilitudinem cum diuina: ac proinde 
íapientia creara non nominatur e x diuina Se increata 
íapientia Del. 
VrquíeftionéHácaper:amus,n5nullas COCIUÍIOJ 
nesíeu ^paútiataílibijciá. f Eft ergo primacóclufio. Conclu,!. 
Omniscreaturc5"períectio,eftfimilitudo8cverú fíg* 
n ú perfeñionis diuinsejquod eá lignifícat, exprimitj 
8c reprf(entac.Probaturplané:Quomá omnis crcam 
rae perfc£iio,eft effedus perfedionis diuinx incrcats: 
8c omnis efifectusjíímilis eft fuf cauíae jfiquidé omne 
agés,íibi íimiIe,pducit.Etc5íir. Q m omnis perfeftio 
creara producituradimitationédiuinK perfeftionis., 
Imóveróomniú creaturarú exéplaria Se prototypa, 
funtinefientiadiuinaScin mete ipUusDei:igitur oís 
creaturf perfeaio^ft í ígnú perfeítionisdiuin^qúod 
ipfam exprimkSc repraefentat. Prasterea perfuadetur 
cade veritas.Quiaperfeftio cuiurcúq;operis,eft fignü 
indicas Screprefentas perfeftioné arcihcisjvt perfe£Ho 
imaginis quás indicac piftoris perfe£í:ioné,vt experie» 
lia nobis cópertú eft:{ed oes creatura;,íunt Dei opera, 
cius magnitudineteftátiatergo earú perfeftionesex* 
plicantScexprimunt perfeftionem diuini 8c fupre» 
mi artificisDei. QupcircaexordineScconcentu at* 
que ex perfedionibus creaturarum admirandis hoi 
mo ducitur in Dei conditoris fui cognitionem. 
Nam ex pulchr.itudinc magnitudinís rcrum, Dei exi 
raiaiñ 
* 
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miam pulchritudincm contempkmur.NácoeIienar< 
ranrgioriá DeijPíal. 18. EtinuiíibiUaDei,á crearura 
mundijper ea qus fada funtjintelleíia cpnrpiciútur: 
ad Romanos. 1, 
Conclu. 1 . Secunda Concluíio. Dcus i n íe emihenter concis 
net perfeciiones omnium creacurarum. HKC conclu 
fio fuíé á nobis explicara cft Tuprá-q.^ar. 1. in difcufí 
fuarricuii:&prsrertim.q.i .&. í. Quoniam necefle 
cftvrfaceamurjDeumeíTe cauíam efficieníem om? 
niumrerññndeauremíequirurpernaíuralem & ne* 
ceííariam confequentiam,^>Dcushabeat¡n í e p e r f e : 
üiones omnium re'rum/aUem emincnterjvtSáftifsi» 
mus Preceptor oftcndit.QuoniampmneagenSjagic, 
ánquantum eftin añu .E thanceandem concluíToné 
oftendit S.Tho. 1 .cótra Gcnt.c. 18 .Qupniam ,DeuSj 
eft ipíum eíTe rubfíílens:ergo haber in fe nobilitarem 
& pcrfedionem cuiufcunq; rei. Pattt confequcntia: 
fi obferuemus quód nobiliras cuiuíq; rei ineft fibi íe* 
cundum eííe. Non enim vlla nobiliras con ucniret ho 
mini per fuam fapiétiam,nifi per ipíam cílet fapiens. 
Ex quo palam colligir3quód íecundum modum quo 
res haber eííé,accipirurgradus fu^ nobilitatis.Ex quo 
bcncinfejrtur:Ergoquod haber roram cfíendi virru» 
i e m , G m n e m haber nobilitatemtfed elTe fubílftés, ha 
betomnemeííendivir turem & potcftatermergo ha* 
bec omnem nobilitarem.Maior aurem nobiliras; cíb 
conriñcre resjquám n o n conrinere:ergOj8cc.Tádem: 
Exemplariaomniumrcrum/uncin D e o ; á quibus 
crearuríeomnesexernplarüB íimt: crgo. Lege qua: dis 
ximusloco citarorSc. q. 14* de Scientia DeiSc. q. 15. 
beldé is a?. 
CoñdUij»- TerriaConciuno.Omnisperfeftiocréatájñomií 
tiatut ex perfedione Deijqua fibi corrcrpondct. Pros 
"batur hscc concluíio,ex Paulad Ephefíos. 5 é Quonia 
omnis paternitas creara,nominatur ex diuina & i n f i í 
3iitapaternitate:fedparrarlo eft depatefnkare & de 
quacunq;aliaperfeétione;quia omnisperfeftio crea* 
tura:deriuarurex perfección eincrcara Dei : iurecrgo 
íapientia creara 8c ícientia creara, ex feientia increata 
Deinóminantur . Sané n o n eft maiorrario de pacer» 
nitarCidequalocutuseílPaul.quám de quacunque 
aliaperfe£tionccreatura:.lí[¡ Sed toradiffieulraspoGta 
eí l incxplicationehuiusconcluííonis,quopa¿loin» 
telligidcbeatfAutcuromnisperfc¿tiocreaturíe) no* 
Condu.40 minari dicatur ex perfeftionc increata Dei? In qua re, 
eft quarta conclufio. Omnis petfedio creatur^ob i d 
nomioatur ex perfeftione increara & diuinajquonia 
íbrtitur & accipit nomen ab ea,propter innatam fimi 
litudinem quam haber cüm illa:feu quia eft ílmilirus 
do illius diuina: perfedionisincreatee. Sic crgo pater* 
nitascrearurs,talis appellatur:quiae{l fimiliiudo pa* 
ternitatisaererna:. Nam ficut diuina paternitasrefert 
fternum Patrem ad filium fuum vnigenitumúta etiá 
humana paternitas,patré crcatú ad filiú íuum. Vnde 
nomen, paternirasyprimó diuínam; fecundó huma* 
nam paternitatem íignifícattob ílmilitudiné quam 
base ab illa deriuatam habet. Nam omnis creatura: pa 
cernirás fie nominarur,quia eft íimilitudo diain£e pa* 
ternitatis. Adde eriam, quód apua Theologos dici< 
tur hincoríumhabuifie quód omnes creaturae cons 
tendunt producere fibi fimile; & in id vehcmenriísi< 
moperduciappctituvt Deo aísimilenturin hoc3 & 
coniunganíurfuoprincipio:vidclicet,ytí¡cut Deus 
S)e Terfoms infpedali - $ t í 
generar Se producir filium fibi fimilem, íicetiam res 
ipfe quanrum fíeri poteft,res fibi fimiles producantr. 
Quam rarioncm fí Ariftoteles excogirare potuiííérjlí 
benriúsafsignarétjquámqüóeabipro prolarafuit íe< 
cundo de Anima,texr. 24.. licét ipía ípeínenda non 
íít.»flSed obijeiet aliquiscórrá.Quádoinftitutores nó ÓbitdaOj 
minúimporuerüthócnomé,rcieria,adfighificádarti 
ícicntiá creac^ nó meminerút diurna ícientiée: igitur 
tale nome non fignifícat ícienticicreatá propterl ímií 
l i tudmécum diuina.^ Reípondetur i^f iarguraentü Solutió» 
hoc eífet efiícax}et!am oftenderec qüód nomcn,íciéí 
tia^onfigniHcatícientiam diuinam. Quoniam inft i 
tutorparker non memiñit i l l ius, cúm impofuit- hóc 
nomen ad fígnificandum ícientiam creaturarum. 
Deinde re{ponderur3negando coníequentiam.Et aí* 
í irmamus nomen,rcientia,íignificáre feieritiam crea 
tam,proptcrfimiiitudincmquam habet cumdiuinaé. 
Nam fi feienria creatura non eíTet fimilitudo diuinae 
ícientiae:hoc nomen non fígnifícareteamj í iquidem 
. inftitutum eft vt fignificet omniem rei euidécem cóí 
gnitionem.Quodfi (ciencia crcatura:3noncíretíí,miIi 
tudo diuina: feientiaesminune eíleteuidens cognítio 
rei. Profedó,ha;c vóx/cientíajexcogitata eft adfigni 
fícandum omném rei euidentem cognitionem: igis 
tur cúm humímodi ratio perfeftiísimé inueniatur in 
ícientia Dei ,& non itaperíeftéin feientia cresta , fed 
fo lúmveIu t i invmbra& illius imagine; íequitur ^ 
haec voxjícienriaypr^cipué diüinam fígni6cat,Sc m i i 
nüsprincipaliterhumanam: quód illius fit fimilituí 
do quafi dccerpta.Et par ratio eft prorfus de nomine 
parernitatisrquodprimafió 8 ¿ máxime fignificat di* 
uinam paternitatenT,deinde hunianam,prOpteríimi 
litudinemadeam. Acpfoinde, creaturíepaEernitas^ 
íicnominacunquiaeftfim^litudodiuinfpaterniraris. 
Et pater in humartis,etiara v'ocarur pater: quia eft f ret 
n i Parris fimilitudo.Tandem generado creaturarum 
talis dicitur & vocatur: c|uiaeft fimilitudo, licéc ira» 
perfefta,illiusprimaeSc a;tcfna: generariortís dminse, 
Attendctanien>vtdoect SandiísimusPríeceptoríbí 
lutionead.4..geBerationem £terai Patris qua filium 
fuum nacuraicgignit, verioré S¿ propriorem eíTe ins 
finitis modis generatione ereaturse. Quon'iá de ratios 
ncgenerarionisjeftproducere fibi fimile fecundum 
formam atq; natura quantum poísibile eft. Et ob idj 
quanró natura ipfius geniti magis accedit ad naru» 
ram generátis, petfe£tior & magis propria generatío 
eft» Quocirca,vniuocageneratio,pcrfcdior eft quam 
a:quiuoca. Quo fit, vt quoniam i n Diuinis natura ge 
ni t i eft cadem numero cum natura generátis¡;in creas 
turisautcmíblúm íecundum ípeciem :quód diuina 
generalio magis proprié eft generado, quám crcatus 
ric.HinccoIligitur,aeternum Patrem magis proprié 
eííe Patrem,& a:ternum Filium magis proprié eíTe ñs 
l i u m , q u á m fínt patcrSc fíliusin humanis. Quia pas 
ter y quá pater ef t , habet comununicare naturam 
fuam filio : & fílius quá filius e f t , habet rcGipere 
ex generatione naturam parris. Rur íus ^ Patee 
«ternus , communicat a:terno eius filio eandem 
numero naturam. In numanis vero , non ítems 
íed folúm communicat naturam íecundum ípe * 
ciem. Ac proindejPaterseternus eiufquefiliusvnia 
gemtus,magis proprié dicunturpacer Sí filius; quám 
dicantur in humanis, 
A d 
A d ratÍDnes dubitandipofitasimtio qusft ionís , 
..planéconflat íblutio ex d i á i s , v t arbitror. 
¿ ^ ¿ r U F L r s . n i 
KtrumjiGc jwmen ? Taterjperprius dt~ 
caturmíDiumisfecundüm ¿¡uódper 
fo?id:iterJumitur* 
t L ST Conclufio S.Tho.afiirmatiua. 
¡Difcurfus articuii ? & dif/icultas circa 
ii)(um. 
V ó d nomen,Pater,pcrpriúsdicaturdeíetcm» 
/pefíónaPátrisincreata^quaomnispaternitas. 
in corlo Se in térra nominatur; íecúdarió vero Se per» 
poftérius dicátur-de tota Trinitate refpeftu creacuraí 
TU rñySi prout eft principiurn illammrfententia eft D . 
Thorri.inhocartieuIo.NanhabseérriOjDcuSjfiiitPa 
teríilü ciusnasaralisríedin temporeecEpit eííe patet 
creatüraTum^cúmniünduíiTcrcaüittigitnrnionien, 
Patéfjpnnió acque pr^cipué fignificac Deum vt eíl: 
Pater íilijeiasceternijquárnvt efi: treamramrn princi: 
piuíiii'ííPfsb!:erea:ín Deo inuenitüf- perfeda ratio pas 
irisrefpedtiíétómieius fílij: quía Pater fecundó eius 
propriatrí rationem & definitionem ,ille eft qui filio 
coir imünicatnaturamruam per generationem: fed 
Deuspergeíierat ioném communicat filio eiusaeterí 
no fuam natüramíhascautem com'municatio non ¡ít 
íefpe^ücreaturarumjnequieeft'porsibilis: ergo per» 
príús 'diciturnomenjPater, de Deoquatenushabet 
filium naturalem^quám de Deo prout eíl Pater crea s 
türamm.^upci rcanomen,Pater , í ícacceptuní ,non 
eft vniuocum ad Patrem cterni filij &.ad patrem crea 
turarúrntíédrerpedu creaturarum fígnifícat ipfuin 
perfímilitudinemadPatremfilijsetcrni. Nam ficut 
Pater dat eíie íiliojita Deus creaturis: & cóíequcntcr 
nomen,fííius,vtdicirurde jeterno filio & creaturis, 
vniuócum non eft ob eandenrcabíam fuprá afsignaí 
tam.Vnde,fícut ens Se e í íe /unt análoga Deo Se crea 
turk'.íícetiam accipere eííe ab alio ^eíl qusedam ratio 
communisfilio DeiSecreaturaeifaltcmanáloga. N á 
accipere eííe per generationem Patris naturam accis 
pienclo,conuenic filio Deiiquodfané non conuenit 
creaturis, qus non ajccipiunt eíle á Paire aeterno per 
generacionem^nec accipiunt patris naturanT.fed crea 
íam entiratem participatamipfius. Ex bis colligitut 
(vtinfinuauimus) quódnomen,Pater , bifariam fus 
mitür .Primó quidem,vt fígnifícat Dcum:qua ratio J 
ne eíl Pater filij eius naturalis. Secundó vero ^ quate» 
nusíigniiicar Deum prout eft creaturarum princi» 
pinm:in auafignificationefumiturPaterin oratione 
Dominica^úmdic i tur iPa t i rnof te r qui es in cóelis; 
Zc apud Paul, i .Corint. i .Pater miíericordiarum, 8c 
Dcustotiusconfolationis Etquidem fi nomen Pa» 
tris iñ" prima acceptionefumaturjtribuitur prime per 
íonse: in fecunda veró,conueniteflentÍ£e Se tribus per 
fonis v t producunt Crcaturñs,Sc importat relationcni 
Jfiperf. T. S). Tho. 
ratlonis ipfius Dei ad eaíclé creaturasl Ex quibus pías 
néintelligiturtitulushuiusarticuii. Non enimquaj: 
ritur,An ÜeuspriúsfueritPatcr filij fui confubftans 
tialis,quám creaturarumprincipium^ Quiaquceftio 
ha;c,nullam habebatdifiicultaté:cum conftecDeum 
ab asterno fuifle Patrem filij fuíjin tempore autem coe 
piííé creaturas producere Se dici patrem illarum. Ac 
proinde fenfustituliin articulo,íblúm eft:Anhoc no 
men,Pater,praecipué fignificet Deum quatenus eft 
Pater Verbiseternijquám eundem Deum vt eft Pa* 
ter Se creaturarum principiumí Vnde titulus articuii 
fupponit nomen Patris dici de Dea períbnalitcr S s 
eííentialiterrefíéntialiter quidcm,in ordine ad crcatu 
ras:períbnaliterveró,inordine ad filium naturalem. 
Ethoc quidem ruppofito,c6trouerfia erat; Qiñsiftoí 
rummodorum conueniret Deo perprius prioritate 
perfedlionis Se analogía^ Et de hocprocedit concluí 
íioSá£tiísimiPríEceptoris,quód ratio Patris proprijís 
fimé Seformaliter conuenit Deo notionaliter, feu ad ; 
•Íntrá:ad extra veró,minúsprincipaliterSe analogicé. 
Non quidem propteraliquamimperfeftioné ex par» 
te Deiríed ex parte creatura^qusetantúm poteft recu 
pereimperfeftamaísimilationem ad Deum.f Aduer 
tunt tamen Theologi.hác analogiam ex illis eííe q u » 
proximéacceduntadKquiuocationera";8eq>figni!ií 
catpluribusconceptibusfuafigniíicata. Nam ratio 
Patris Se fílij abíbluté fumptajconíiftit in communis 
ca t ioneeiufdemnaturse^ustá túmreper i tur inDeo 
ad intratad extra autem/olúminueni turquaídá pro* 
portionalis fimilitudo illius. Non eft autera idem de 
hocnomine,principium,vtdiciturenentialiter8eno 
tionaliter de Deo.Quia etíi analogicé dic&tur:tamen 
eft analogía proportionis^Se vnus conceptus.Quia ra 
tio importata nomine principijjeft communior: nee 
requiritpropriam afsimilationemjíed dimanatíoné 
tantüm.Etidcis có etiam proprié conuenit Deo ratio 
principij in ordine ad creaturas:8c non metaphoricé, 
íicut ratio patris. Hinc colligitur,p.riüs Deum dici Pa 
tremnotionaiucr,quámeírennaliter. Nam eíl Pater 
notionaliter ab fternOjOaturaliteriSc neccííaiióitamé 
eft Pater Se principium creaturarum liberé Se pofte< 
riús.Vndcpriúsíecundumintelleó^umeft Paterno» 
tionaliter,quám eííentialiteníi rcsíecundumfecon* 
ííderctur. ^ Qoam rem vtiotelligas,aduerteexSan< Nota. 
¿ t o T h o m a i n . i . d . i p . q . i . a r . i . p r o p c finem , q u ó d 
nomina eíícmialiaquíedicunturde Deo per habitu? 
dinem ad creaturasjvt principium, Pater, Se creator 
illarum; poíTunt duobus modis confiderari. Primó 
quidem,fecundumreípeQ:umillumrationis, quem 
formaliterimportant:8ehoc modo perpofterius di* 
cuntur de D e o ^ u á m nomina perfonalia. Secundó 
autem confideraripolíiint nomina eííentialia ratio: 
nefundamentijinquo refpedusille fundatur; quod 
eft virtusSe potentia diuina:8e íecundum hanc con* 
fiderationern nomina eííentialia priús dicuntur de 
DeOjquám nomina perfonalia. Et profedó ideirco 
hace nomina, eííentialia dicuntur : quia de ma* 
teriali impprtant i'ftud fundamentum , quod efi 
íentiale eft ípfi Deo. Q w a G h x c nomina confij 
derentur formaliter: cúm imporrent qoendam ras 
tionis reípcQaim ipfi Deo prorfüs extrinfecum ;íic 
non dcbcntappellaíi nomina eíTéndalia, ñeque pofi 
Tune talla vocari. 
Quibus 
u M X X X I í L jfrtk. I I I l De Terfonis mfpecial'u 
QVibusitapralibatis, adhuc r e í l a t difíicultas, quam mouet D.Tho.in. i . argumento. Quia, 
eflentialia , funtpriorafecundumimelledum 
n o t i o n á l i b u K e r g o non priús Deus dicitur Pater noi 
tio nal¡tcr,quá m dicatur Pater eflentialiter. «flHuic d u 
bitationirefpondctS.Tho.quód eflentialia abfoluta, 
ílint prioramon vero illa quae dicunt reípe£fcü ad creas 
turas.'iT Sed contra.Nam feientia comprehéfiuaDei, 
includitrcfpeftum ad creaturas;ob id quód talis feies 
tiacomprehenfíua ,necefíarió eft feientia omnium 
creaturarum^Sc tamen híec feientia, eft prior notiona 
libus:ergo eflentialiafunt priora íecúdum intelle£lü 
notionalibus. Huicobiedionirefpondet Caietan.c^ 
refpedus Dei ad creaturas,quidamfundátur in a£tio 
n e immanenti;& non in aliqua afiione Dei ad extra: 
Sí cune illa nomina quee dicunt huiufmodi refpeftú, 
funt priora notionalibus. Et ob idinintelledione 
creacHrarum,nomina quje íígnifícant ícientiam Dei 
8cintelligentiamcreaturarum,priúsdicütur de Deo 
quám períbnalia nomina. Ali j funt reípeftus Dei ad 
creaturas,fundatiina£tionetranfeunte: & cune n o » 
mina quaeincludunt huiufmodi re ípe¿him , funtpOf 
fterioranotionalib9;vtgubernare,creare. Et quidem 
feientia crearurarum,eft primi generis:eíle autem pa» 
trem creaturarumjeft íecundi gencris. ^ Sed contra. 
Nam feientia villonis & amor creaturarum, dicútre* 
ípeftum ad creaturasfundatum in aftione immanen 
tc:8c t a m e n ha:c funt pofteriora notionalibus. 51 Re* 
ípondeíur ,quód non o m n i n o fundátur in fola adiós 
neimmanente:fcdvelfupponunc,velvirtuce incluí 
dun tad ionemt ran ícun tem. Vnde íenfus Caietani 
eííe debec,quód refpeSrus ad creaturas poteft e í l e ,ve l 
ad illas vt pofsibilcsjvel ad illas vt habent ordinem ad 
exiftentiá in aftu exercito.Qos ergo includuntprió 
rcmrefpciíiumjfunt priora notionalib us :v t eft ícien: 
tia íimplícisinteliigentice.Quaí vero ineludune pofte 
rioremrcfpeSumjfunt pofteriora notionalibus: quia 
importanteaianacionem crcaturarñ á Deo, quss fup» 
ponit eraanationem ad intrá. Adde etiam,quód intel 
hdáo creacurarum pertinens ad feienciam fimpiieis 
intelligentiaejeíl: Deo eí]entialis,& naturalis,&neccís 
ftria.Non enim Dcus poteft carere hac creaturarum 
cognitione,qu3:vocacurcognitio fimpiieis incelligé» 
tiK.Cecerúm quoiiiani amor creaturarum eft prorfus 
liberin Deo-jpotuicnanqjDeusnullam vnquamdili 
gerecreacuram neq;creare:idcircó pari racione cogní 
t io ftienciíe viíionisjcúm fupponat amorcm creatura 
rum,eftliberainipfo Deo, Ac proinde n o m i n a illa 
qujeimportantreípeí lumfundatum in a l ione libeí 
ra Dci,non poííunt perpriús clici de Deo,quám períb 
nalia nomina qua: dicunt refpeótum realem n e c e f l a í 
rióin Deo,8c non refpeftum liberum. Sed adhuc 
vrgetidem argurhentum.Nam prius eft D e u s fecun 
duminteUcftum vteftprincipium creaturarú. quám 
ipíe Deus vt eft principium diuinje períbnse.Quia pri 
mo müdojprincipium eft eííentiale,totiTrinicati COÍ 
ucniens. At íecundo modo, eft propriumr&cíTentia 
lia,funt priora proprijs. Sed primo modo,principium 
dicic re ípedum ad creaturasjíecundo autem modo, 
adperfonam diuinam rergodiuinaprsdicataíeu no; 
mina quaí dicunt relationem ad creaturas, ílincprioí 
r a his quss dicunt relaciones ad períbnas.Cuius oppo 
íicum afnrmat S.Tho.hic. ü Relpondetur ex do¿tri« 
m 
na D.Tho. in . i .d. 2 p.q. i. art. z .quód virtus príncipi] 
creacurarum qua eft diuina eflencia, prior eft fecun» 
dumracionemperfonis:íedprincipium, veimporcat , 
reípedumadcreacurasjpofterius eft. ^fSed adhuc ob 
ijcietaliquis.Deusproducitverbú pernotitiam creas 
turarum,vt docet D.Tho.q.fequenti: ergo prius íécu 
dumnoftrum modumintelligendiintelligit creatus 
rasjquám producat verbum: & ex coníequend hoc 
pra2dicatum,intelligens aeaturas, quod commune 
eft totiTrinitatijSc importatrefpcaum ad treaturas; 
prius eft fecundum intelleélum verbo ipfo diuino. 
Sedreípondetur(ficut diftum eft) quód doctrina D . 
Tho.eftintelligendadeprsedicatisdiuinisjquaídicút 
relationesad creaturas . Quse íané relationes coníes 
quuntur aciones traníeuntes: vt , creare, gubernare. 
Atveróhocprfiedicatum;intelligens|reaturas, dicit 
relationem ad creaturas; qua: coníequitur aftionem 
immanentem ipfius Dei ,qua:eft intelligcre. Et tan* 
dem oportetrecürrere ad folutiones datas.Et hf c fufe 
ficiant de hoc articulo. 
J ^ T I C F L F S . I IIL 
Vtrum ejfe ingenitíim 7Jit Tatripro* 
priumí 
E S T Concíufio S. Tho.affirmatioa.Quiafolus Pater non eft ab aliquo. 
íDifcurfus articuli 7 & anlmadnerfto-
nesárcaipjum. 
ANtiquiPatresEccIefia:renucbant vocare Patrc ingenitum,propter haercticom calumniasjqui 
hinc intulerunt Patrem eííe altcrius í u b ñ a n t i » 
áfilio.Etita AmbroClib.de Sacramento Incarnatioa D . AmbroC 
nisDominicse-c.S.&.p.Et Athanaf libr.de Decrecis 
Synodi Nicf ns;contca hsercfim Arrianam, & in ora» 
tione. 2 .contra Arrian. & D.Ciryllus. 1 .Thefauri c. r , 
Sclib. 1 i .c .i .&dialogo.z.deTrinitate.Baíííius cótra 
Eunom. Cseterúm poftea incelleda vcrítate,8c quód 
inillavocenullacótinebaturoccafio erroris :ipfímet 
San3:¡ adrniíérunt eam. Et ita eft certum de fideyPas 
trem eííe ingenitunv.Sc hoc eííe propriumilli peculia 
riratione.Qupcircajarticuli interrogado eft: Aninge 
nitum,ita fit propriumPacrijquód non cóueniat crea 
tura: ,necSpir i tui íando, nec filio, necetiamdiuina». 
eílenticeíEthuicquaftioni affirmatiué re ípondetS. 
Tho.&of tcndi t hac racione. Q u i a , ingenitum , eft: 
príncipiumnondeprincipio;quodcrcatura:conueni 
re nequit,fiquidée{l á principio,nempeab ipfo Deo. 
Neq;filio,aut Spiritui ían¿k>: quia funt á principio, 
ícilicetáPatrc.Ñeque rurfus diuina?e{Iencia:quia eís 
íentia diuina(vc docec S.Tho.íblutione ad fecundú) 
dici poteft q u ó d eftin filio3cinSpiricuían£toabalioj 
putá á Patre.Pmerea, oftendit hanc conclufioneni 
SacS.Tho.duplici ratione, tam in argumento Sed có-. 
tra ' .quám incorpore.Eius tamen rauones, planse Se 
perfpicusfuntexhisqusdiximusqti íeft io.^ z.an.z. 
Sc.j .QuocircaquKÍbidixii . 'nusdeinnarcibilicate3ma 
Tora.j . M m m ximé 
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x imé conducunt ad inteHigennam huius anicuíi. 
í>íam,iñgenituin(vt infinuat S.Tho- híc)eft concreí 
t ú ínnaícibilitatisrnon voce/ed íignificatione.Quaí 
j jp te r qua; difta funt de innafcibilitate, cóucniút ins 
genito:ablato diícrimine abftrañi 8c c5crcti,& ablas 
tisetiam hisquae ex his ortú habent.Deniq; crt cerm 
de fidc,Patrem elTe ingeni tú: Schóc eífe proprium 
i l l i aliqua rationc.Ita habetur in Cócil.Tolet.i.8c. 11. 
vbi dicitur,Spiritum í a n a ú eííe mgenitum; ne dúos 
Paires dicamus. Et Damafus Papa in fy mbolo fidei, 
quod habetur in.4.tomo oper.D.Hierony.Sc Sixtus 
i n epiftola, i . ambo dixerunt, quod licét in Scriptura 
non exprcíTédicaturPateringenitus: tamen abfque 
dubitadoneitacredendumeft, quia id exigir Chri» 
í l ianaíldes.Etíáne Doctores GathoíicijScScholaftis 
ci,Sc Sanai Pagcs,vt S.Tho.in hoc articulo 8c A u g . 
5.DeTrinit.cap .6. Sc.y.admittunt nomen ingenú 
t i t a Diuinis;tanquam proprium Patris a:terni:8c op» 
pQÍítum afíererc modo efiec error 5 vt diffinit Concil. 
Tolct. 11. Idem affífmat D.Hilar.in Iib.de Synodis, 
8 c lib.4.deTrinit. circa finem. Et ínter alias radones 
cur Pater dicitur irtgenitusjvnafuitnealiquisimagií 
naretur mper íbms diuinis éííé proceíTum in infini--
t u m , propter foecunditatem 8c infinitatem iftiusnas 
turas.'f Aduerte rurfus ex D.DamaC vbi fuprá, quod 
cúmeíTe ingcnitü,de formali fignihcet negationem: 
connotat tamen aliquid per modum materialis)cui 
conuenitilía negatio. Poteft ergo illud noméí igni ; 
^íicareíblamnegationé proceísionisper creationem, 
vel per verammutationem: 8c hoc modo, idem eft 
eííe ingenitum, quod increatum. Et fie eft nomé eG 
icntiale, & commune tribus perfonis. Secundó pos 
potéPc figniécaíenegationem proceísionis per gene 
rationem tan túm, connotando quamcunq; perfoná 
cui conuenitilía negatio:3cifto modo,cíIe ingénito, 
eftcommuneSpirituiíanfto.EtíícintelligiturDiuus 
Grego.Nazianzen. íérmone de Epiphania,8c Hiero. 
inRegulis diffinitionum contra ha2reticos,qui vos 
cant Spiritum íanftum ingenitum. Tertió poteft illa 
vox de formali fignificarc eandem negationem,con» 
notando tamen non quamcunq; períbnam: (edtanj 
túmillam,qu3e eft principium alteriusperíbnsediuií 
nse. Et hoc modo illud nomen eft proprium Patris: 
nonrationeformalis fignificati prsc i íe , fedratione 
materíalis fignificati íímul.íta docetS.Tho.híc ad. i . 
Etifto modo jconciliantur verba S.Thom.íblutione 
ad. 1.8c. 1. Q ú o n i a m a d primú,aí t ,quód ingenitum 
importat negationem generationis palsiuae. Adíe* 
cundum veró,videturdicere,quódfignificatpoíitií 
uu m. Tamen primo loco loquitur de fignificato fore 
malitin íecúdo verójde cónotato. Quar tó , ingenitú, 
de formali figoificat negationem omnis proceísios 
nis;ita vt ídem ílt quod improduftum t&híecnega í 
tio conuenit foli Patri ínter perfonas. Tamen vt nos 
men ingenitum illam negationem fignificansdefor 
malí fit proprium Patris;neceíTe eft vt cónotet íblara 
per íbnam.Namficonnotet quamcunq; rem, eritcó* 
m u ñ e alijs 8c eíícntiae diuinse: nifi negatio illa fumas 
turftri8 : i ís imomodo;i tavtnegetef lcabal io , tanquá 
idquodproducitur, 8c tanquam res 8c natura quac 
communicatur per proceísionem:8c fie,illa negatio, 
eritpropria Patris, DehacrelegeD. Auguft .ybifuí 
pr3,8clib.i 5.de Trinit.capite.i 6,82.17. 
fuperf. f , !D. Tho. 
Pojftremóaduerte,quódScot.in.i .d .z8 .q. 5.re; S c o t l i m a g i # 
fert quendá modum loquendi, vel potiús imaginans natiOt 
d i primam períbnam produí tá . A i t enim, quód hic 
Deusjeffentialiterfubfiftens, priúsfecundumratioi 
ncmquámprimaperfonaproducat filium, {edeters 
minatadeí íeprimaeperlón»: vel íeíeil l icommunis 
cat.Quod poteft faccre(inquif ille)quia eft ens per íe, 
8c in virtute conünet quidquid eft in prima períbna. 
A d quam produdionem fufficit diftinftio formalis, 
8c ex natura reí;quse eft ínter h ú c D e u m vt fic,8c pri» 
mam períbnam,íéu proprietátemconftítutiuáeius. 
Nec inconuenit,quód hic Deus producat ipfum con 
ftítutum ex fcipfo 8c prima períbnalitate. Quia cura 
hoc faluaturdiftin£i:io ínter producens 8c p r o d u d ú . 1 
Et in creaturis, id paísim reperitur in prod udionib us 
ac cidentalibus: vt patet in aqua reducente íc ad frigis 
ditatem priftinam.^í Vefüm h^c imaginad® Scotica, 
noua eft;falía,periculoía: 8cin eo quod dicit perfoná 
Patris eííe produdam/loquitur contra fidem,8c con* 
tra modum loquendi Sandorum. Pater enim fi eííet 
produdus, non dicereturprincipium Trinitatis. Et 
rurfus,fi e í í e tp rodudus , producereturquidemper 
intelledum autpervolútatem. Namin fuperioribus 
oftcdimus omnemproceísionem in Diuinis neri per 
intelledum 8c voluntatem: 8citaPatereífetgenitus 
aut fpiratus;quod eft contra í ídem. Sed dicit Scotus, 
quód i l la produdio prima; períbnse fit ímmediaté 
per eí]entiam,8: communicando totam naturam:S& 
quódideircoer i tgenerado. E t q u ó d q u a n d o S a n d i 
dicunt primam períbnam eííe improdudam; q u ó d 
loquútur deilla produdione quse eft fuppofiti á fup* 
pofíto: non samé de illa quse eft ab aliquo per íé ente, 
non fuppofito. Et ita contendit dilToIuerc argumen» f 
taqux militant cót rapradidam imaginationem. Et 
concludit, >^ cúm Deitas 8c hic Dcus fitdeíe com» 
munis trib9 perfonalitatibus, quas no includit in fuo 
conceptujimó vero ab illis diífert ex natura reí de me* 
te Scoti: Inucftigandum erat, per quid hic Deus qüi 
de íe eft communis, determinatur ad primam pcrfo» 
hamScperíbnalitatemí Nam nó determinatur ex fe 
formaliter 8c ex eííéntia fuá : alias includeret in illo 
fuo eílentiali cóceptu illam primam perfonalitatem. 
Neq;determinatur per adionem vel produdionem 
alterius ; ficut determinatur reípedúaliarumperíb» 
nalitacum:quianoaeftalius á q u o determinetur.Er* 
go neceftarium eílet diccre (ait Scotus)quód ipfe hic 
Deüsicdeterminetper naturalem quandamprodu» 
dionem, qua refultar prima pcríbnaliías,8c produci* 
tur prima perfona. Caterúmhuiufmodidodrina ,cf t 
fálía(vti diximus) Scinmodo loquendi pluíquam 
crronea.Nam ponit in Deo tres produdiones reales, 
8c duas generationes: 8c confequenter ponic relatio» 
nem realera producentis 8c produdi inte? hunc D e ú 
8c Patrem;quod ipíe concedit Scotus. Et cúm iilse re* 
lationesfintexproceftioneviuentis, Se per modum 
natura;erunt paternitas 8c filiado: ergo d ú o filij, 8c 
dusefiliationesdiftindf realiter;quodefthfredcum. 
Etpariter erunt duaepaternitates, faltemformalitec 
diftindse. Nam hic Deus, v t abftrahit á tribus perfo; 
nis, eritPaterreípeduprimseperfbníe Scprim^proí 
dudionis;8: fie relatio talis paternitads, erit formalis 
terdiftindaáperfonalitate primae perfona :quod nó 
eftintclli¿ibii«. Quia cric relatio rcaüsincommuni» 
cabilis 
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cabilis multís períbnis: ergo erit perfonalitas. Pratfei 
rea, inintelligibile eft poneré produdionem fubftan 
tialem fine diftinfbionereali producétis &: produdi : 
aliás non eft cur perfonj diuinse diftinguátur realiter. 
Q u j a tanta diftingütur p ropte rprodudionérubf t l ; 
tialem.Prj terea^imaginatio pedida fupponit diftin.-
¿lionem adualem ex natura rei inter perfoná & h ü c 
Deumtquod eft fatfum.Rurfus dicédum efíet, quód 
hic Deus, v e r é & realiter producit fe íapientem: quia 
etiáCfecundum illum) íapiétia diftiqguitur ex natura 
rei ab'hoc Deo ,& naturaliter dimanar ab eflentia ei9. 
Dicédu ergo eft adfundamentum & dodrinam ima 
ginationis pr3edida5,quód Deitas feu hic Deus, ex fe 
habet fibi coniundam prima perfonal: tatem; & non 
media aliqua produdionc: fed per omnimodaidenel 
tatem; quamuis non^dasquatam, ñeque conuertibW 
lem.Et ideo non fequitur,q, in quocúq; eft Deitas,ííc 
illa perfonalitas. Ná illa natura, ex feipíii poftulat has 
tres perfonalitatcsquodáordinejnóftro modo conci 
piendi. Namprimamperíbnali tatem poftulatimme 
diarépcrícipfam;aliasveró,medijsprocefíionib9per 
fonarum. Et quidem Scotus dubius videtur in hac t 
p a r t e : & t á d e m infinequscftioniscitatcc videtur aííc: 
uerareidquod nosmodó poftremcloco dicebámus. 
QJf AE S T I O P R I M A , 
V'trwnnomen,higemtum,figmficetfo-
negationemf 
Vreolus,queni comemorat Capreol. 
i n . i . d . i 6.&, l y .q . i . t ene tpa r t énc» 
gatiuam. Quia al iás^í le ingeni tum, 
cóuenirctentibus fidis Scimpofilbis 
libus. Quíe ratio nihil valet. Quia rae 
tione connotati non cóuenit eis, íleutinfinitü & im» 
mutabile.Etidcircoformaliterloquendo illud nomé 
íignificat negationé:vt afrlrmat D . T h o . hic fólutioí 
n e ad. i.Sc i n é á . q.^o.ar. j .ad. j .ScD. Auguftinus .5. 
deTrinitate. ca.6.&.7. vbia i t ,quódeí íe ingeni tum, 
non fignificat q u i d fie : fed q u i d non fie. idcmlens 
t i t Hilarias v b i fuprá Se Ciryllus. i.Thefauri.c. j . S c 
4.<3c . i . Dialogo deTrinit .EtfauétScholafticiTheoí 
logi. Nam ex m o d o figniacandi i l l iüsvocis , id quod 
importatur, eft negado. Similem difñcultatem fus 
práinterprctatrftiniusdc innafcibilitate.q. 5 i.artic: 
^.Vbiplanédiximusjinnaícibii i taténon importare 
afnrmationcm.Et idem videtur dicédum de nomine 
ingeniti: quiafolumdifferuntveluti abftradum Se 
concretó. Vnde Aug.vbi fuprá ait: Cum ingenitum 
dicitur;non quid fit,fedquid non fíí,oftéditurt^ Sed 
nihilominus licét d e formali innafeibilitas Se ingenis 
tum non dicant affirmationé: c a e t e r ú m , q ñ i ingeniti 
nomen,concretum eft;de materiali fignificat ens po 
fitiuum,nempe principium Se no de principio.Sicut, 
v.g.cajcitas, nullam afnrmationé dicit: cíecum tamé 
q u o d eft concrctum i l l i u S j f é c ú d u m materiale í í g n i * 
fícatum d i c i t animal, Se pro e o a c c í p i t u r . Q u p f í t , v t 
verba S.Tho. quibus in f ínua t nomen ingeniti íolam 
negationem i m p o r t a r e ; accipienda funt iuxraforH^a 
l e m fígnificationem. Sed contra aíTertionéiliam qua 
dixim'innafcibilitatéduntaxat dicere negationemj 
videliceí ab alio nó eííeieft argumétú quod fuprá pro 
Quid dicat Ligenltum* 9 1 i 
miíimusloco hocformarejSe eft huiufmGdf .Ha-c n e Argum. 
gatio,noneíIe ab álÍb>couenitrebüspó¡[ l ibi l ibusquís 
nun^erunt; Se rebusedáimpoGibilibus j de q u i b u s 
verum eft a f f i rmare q* non funt a b a i i o - . i g i c u r n o n 
eíTe ab alio,feu innaícibilitas^ nó ele propriaPátr í ; nec 
fpedat ad c iusdigni ía té ; í jquidé conuenitrebus qu^ 
non fimt.Si dicas,q> innafeibilitas nó eft fola negado; 
féd potiús priuatio:Contrá. Quja omnis priuatio ims 
portat imperfedionem, quss in Deo efíe nequic:ergo. 
1^ V t a r g u m á u m hoc diíroluatur,aduertesg> tria funt Nota» 
genera priuationú:vt docet.S.Tho.hic ad. i .8e Arift . 
f .Mee.c.z 2 .tex.z y.Priuatio primi genens,eft no ha 
bere aliquam renijqu.í tartien res alise habere poífuntj 
Se ifto modo, priuatio v i t í e , eft in lapide. E tboce í t 
quod volum9 dicere quando cómuniter afiírmamus 
lapidemeílérem mortuam: Se talispriuatio, non eft 
imperfedio. Namcúmlapishabeat omniaquajfpes 
dantad ipfíus naturam & perfedionem: n u l l i u s iníí 
perfedioniseft inlapide,non habere v i tanvjCÚni ha:c 
i l l i á natura denegetur. Priuatio fecundí gen e r i s , eft 
non habere id quod alia íaigeneris habent: vtintaU 
pa,non habere vifum,quem habent alia a n i m a l i a . Et 
hscc priuatio, fimiliter non eft imperfedionis: q u i a 
habere vifum,non pertinet a d n a t ü r a talp3S,quá ta lpa 
eft. Tandcmpr iuadó te rd igener i s , eftaliquidnon -< 
habere pefedionem,quá ex natura f u á aptum natuní 
eft habere; Se hsec priuatio d ic i t imper fed iónem ;v t 
Ccccitas in homine.Quib9 pr^libatis,S.Tho.air, q u ó d 
ingenitum formaiiterácceptú, íéu ranaícibilítas quae 
eft Patre non habere originé ab aliquo; dicunt pnaa» 
tioncm íecúdigeneris.QniaPaíeroriginé'non habet : 
ícd aliaeiufdem naturj f uppo í i t á ;nempé filius & Spi 
r i t u s í a n d ü l f l V u d e a d argumentú refpÓdeturjqjin: Solutio* 
naícibilitas,eft priuatio íecúdi generis qua; n u i l á prs» 
íéfertiraperfedioné. EtcúomnispriuacioprsTuppoí 
nat fubiedújvel fuppofirújvt C í e c i t a s , a n i m a l : ea qui* 
dempréeíupponitpr¡müprincipiú ,atq; foluminco v 
repenri poteft.Quocirca,neq; rebus poísibilibus quaa 
nunquamerunt,neq;impofsibilibustribuipotcft;fi5 
cut neq; CKCÍtas:{ed duntaxat Patri seterno. Ac fubin 
de eft propria illi .fObferuatamen ,quód a l i u d eft prg 
fupponere cns^liudverójil lud importare. ? > [ a m i n n a í 
feibilitas prasfupponit primum principium; nempé 
Patrem:fed nuilum dicitformaliter ens. Veluti caséis 
tas pr^fupponit quidem animal ^cum t a r n e n nullam 
affirmadonemdicat.HSed obijcietaliquis.Nóhabe.- Obiedio. 
re id quod alia fuppofita eiufdem natuns h a b e n t , ims. 
p e r f e d i o n Í 8 c f t ; v t P e t r u m non habere vifum ,quein 
habét Céeteri homines-.igítur ionaícibilitas P a t r i s , q u ^ 
eft non habere originem ab alio;quam í i í i u s Se Spiris 
tus í ándus eiuídém naturas habent; e í l imperio -dio . 
UReípódetur, quód non habere id q u o d h a b s r i p o f Solutío* 
íet ab aliquo,nota eft imperfedionis. Q e t e r ú m carere 
aliquo quod non habed poteft ab e O i n o n eft notainV 
perfedionis:licétaliaeiufdem naturcsíuppofitaidha 
beant.Qupd íané hoc exempio fiet manikftmruSup 
pofito quód filius íecúdum ordinem naturas nequic 
efléPater fuigenitoris.EtfupponamusSocratempa* 
tremeftePlatonis, SePlatoné plures filios g e n u i í l e . 
In hoc ergo cafu dicimus, quód Sócrates nec habet 
originem áPlatoneeius filio; ñ e q u e habere poteft:!!* 
cétpluresalij homines,nimirum e ius ncpoiesjhabeát 
originem áPlatone e ius filio. A t Socratem ipfum nó 
T o r a . j , M m m i habere 
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jhabere originem áPlatone nullius imperfeaiois eft: 
imó vero ad eius authoritaté attinet 8c dignitaté, non 
habere á Platón e originem. Pari ergo ratione propor 
tionabiijiterloqui debcm9 de Patre aetcrno; videlicet, 
eum non habere originem ab alio, neq; poííe habere; 
quam tamen íiliusSc Spiritus fanftushabenuSc hoc, 
nullius imperfedioriiseíTeinPatre; imó vero ad eius 
authoritaté &dignitatemattinere: v t d i x i t D . Tho , 
Nota^i 1^'? i -art i . j .ad.^. í [Tándemobferua,q, ingeri i tum, 
tribus modis poteft accipi.Primó,vt fít iflé quod non 
ab alio principio per vllam proceísíoné: & fie, foli Pas 
tri cópetít efle ingcnitum.Nam folusPater in Diuinis 
non eft ab alio principio.Ratio vero cur hoc quod eft 
nó efl'e ab alio^xplicetur per negationem generatios 
nis paísiuaíítraditur á S.Tho.in hoc arti.folutióead. 5 , 
Secundó accipitur ingenitum, prout dicit negationé 
generationis paísiusemon quidem abíoluté)íed in tas 
l i íuppofito;rciiicet,in primo principio.Itac|; de forma 
l i importat íblánegationégenerationis (dicit S.THo. 
ad. 1.) de materiali vero cónotatfuppofitum diuinú; 
quod eft primura principiú.Et in hoc fenfu, folus Pa 
ter eft ingenitusmó tamen Spiritus íanftus. Quia foli 
Patri cópetit negatio generationis pafsiuce, tanquam 
primo principio.Tertio modo ingcmtü accipitur pro 
negationé generationis paísiuje ih íe vel in fuo princi 
pio:itávt jdemí i t ingen i tum;quodnecgeni tum nec 
procedes ágenito.Et ÍIc,íbliPatri conuenit.í[Sed pras 
terhosíresmodos,püteftet iamaccipi ingenitúquar 
to modo; pro eo quod nó habet eífe per genei ationé, 
nonconcernendohocaut i l ludfuppoí i tum:íedabíb 
luté tan túm neganter, pro eo quod nó habet eííe per 
generationem.Ethacratione,Spiritusianftusdicitur 
ingenitus;id eft non habés eííe per generationem: vt 
fides docet.Et profesó in hoc íenfu, explicandi íunt 
Hiero.S: Gregor. Nazian. & alij Sanfl:i,quando Spií 
r i tum fanñura ingenitum appellant. 
Sed tota difficultas huius cótroueríiae eft, V t r u m 
perillam negationem circufcfibamusScexplicemus 
aliquam pvoprietatem abfolutam Patris, quse fítfuní 
damentum illius negationis. Sicutjlicétiramaícriale 
í ignif ícetnegat ionem:tamenperi l lud circunferibis 
Argum. mus pofitiuá códitionem rei ípiritualis. ^ í Et ratio d u s 
bitandi pro parte affirmatiuaeft.Quiaomnis negatio 
intriníceé & neceííarió cÓueniens alicui rei,Sc illi pro» 
pria,fundaturin aliquopoíitluointrinfecoScproprio 
tali rei:fed huiufmodi eft illa negatio Patris;ergo.Ma 
ior patet induftiué:8cratione etiam. Quia afiirmatio, 
prior eft negatione:&eíle,quám non eííe. Sed dices 
rbrté,^» negatio ingeniti habet quidé in Patre in quo 
fundetur:tamenilludnonjen,ingenitum,noneftini 
pofitumad fígnificanduravel circúnfcribendüillud 
Replica. pofitiuum,íed negationé tantúm.^Scdcontrá .Quja 
i l lud nomen, impofitum eft ad fígnificádam propril 
notionem Patris síedhxcmeliús innoteícit peraffir* 
mationé fundantem negationem, qua; explicat i l lud 
quod eft pofitiuum Scintrinfecum rei; quám per fo» 
lam negationem.Etpr£etcrea,quiainalijsnominibus 
negatiuis Debitares fe habet;q> per negationes explú 
cantur aliquae perfecciones pofi t iuá, in quibus negas 
tiones fundantur:vt patet in in finito, 8c immenfo.Er 
goidem erit inpropoíi to. Etfauet D.Bonauent.in 
I .d. 2 y .q . i .8c.d. z 8.q. i .Si.d. 1 3 .q.^.. 
A r g u . 1 . pro comrarium tamen eft:Qma íi illa negatio explis 
tyerf. <P. ®. Tho. 
cs ta l iqu!dpoí í t iuuinPat fe ,quod fitradixilliusner partenegaffi 
gationis:quíeritur,Quid illud fití ^Nam vel eft eflens ua* 
tia;veialíquaproprietasíNoneílentia:qiiiaeft cÓmu» 
nis;Sc illa negatio eft propriaPatri. ^  Refpondet Seo» 
tus in. 1. d. 18.q. 1 .quod eft eííentia,vt non ab alio có« 
municata. Sed contra (inquit refté Durand.^ Quia 
hocnon eftafsignare fundamentum pofitiuum nes 
gationis:fed negationem ipfam. Non etiá poteft eííe 
aliqua proprietas: quia velilIaeífetabfoluta,velrela« 
t iua íNonabfol l j | | : quia (vtdiccmüs.q.^o.) nihilefl: 
abfolutum in Deo, quod non fít eómune tribus pers 
fonis.Non refpeítiua: quiailla eíTec fpiratio,vel pater* 
nitasí Non fpiratiomam hsec,eft communis.Neq; pa* 
ternitas: nam prius íecundum rationcmeft primam 
p|rfonam eíTé ingenitam,quámeíre Patrem velhabe 
refiiíum.Quiapnuseftefléin íe ,quámgenerare. Eo 
autem ipfo q, intelligitur eííe in f^intelligitur non ab 
alio:ergo priús intelligitur ingenitus,quám Pater : ert 
go illanegatio no poteft Ruidari in ifta afiírmatione; 
neq; circunícribcre hoc pofitiuum. ^ Item íecundó. Secüdttm^ 
Nam licét filiusgeneraret Se eíTet Pater, no cííet inge: 
nitus: ergo paternitas vt íic,nó habet q> fit cauíaillius 
negationi3,Í]Tertió.Siin Deo tantúm eííécvna perfo Tcrtiunjt 
na,Ula eíTet ingénita: quia non procederet ab alio: Se 
non ratione paternitatis-.ergo fundamétum illius ne? 
gationisjnon eft paternitasjíed aliquid aliud ,ita con* 
ueniens prirnasperíonsTrinitatis, q» poííetilli conue 
nire,etfi non generaret, % Poftremó arguitur.Quiaíí Quaríum* , 
illa negatio fundatur in fola paternitate: íequitur, 
non eft alia notio abilla. Ideo enim fuprá diximus (h 
infpirabilitas non eft nodo díftinfta:quiafundaí ur i n 
fpirationeadiua. , 
Pro explicatione huius difn culíatís^ft prima pro Conclu. r.1 
pofitio.ílla negatio epa; perillud norae^ngenitum^ 
importatur: fupponit in Patre aliquid pofitiuum j i n 
quo fundetur. Et hoc probant fufliciéter argumenta 
pro priori parte fafta, quas huic propofito accommos 
daripoí íunt . 
SecundaPropoíl t ioJ-íocfundamentum,eft ipfa Conclu. i * 
paternitas. Ita docet D . Tho .h íc ad. i . Et eft cois fea? 
tentia AEgid i j , ScotijDurandijS;: aliorum. Et patet; 
Quia cúm illa negatio fit prepria foli Pa t r i /undáméí 
tum eius debet eííe ratio pofitíua, íbli Patri propria: 
íed hsc,non eft nifi paterniras^rgo^Scc. Item: Quia 
paternitas cóftituit Patrem in eíTe prima períbnae; fed 
eo ipfo q, prima perfona vt fic,intelligitur conftícuta; 
intelligitur innafcibilis,& ingénita: ergo illud idem 
quod conftituitillamin eííe perfonée^rit fundamen? 
tum illius negationis:8cillud,eft paternitas:ergo.&c. 
TertiaPropofitio.Paternitasfundatillamnegas CoacIu.'j« 
tionem,vteftrclatio conftitutiuaperfoníe Patris, les 
cundum propriam 8c particularem rationem. Hanc 
propofitionem conftituo contra eos qui docent q, i l* 
la negatio folúm fundatur materialiter fupra paterni: 
tatem:ad eum modum quo fuprá diximus,^ nomen 
perfon^inDeo fígnifícat materialiter relationem.Na 
fíe inquiunt, ingenitum non conuenire Patri formas 
litcr;.eo q» eft períbna rclatiuaformaliter: fed ex eo ^» 
eft perfona habens ex fceíTeSeperíbnalitatem. Qua; 
ratio fecundum fe Seformaliter abftrahitab abfoluto 
& refpeñiuo.Veluti fi in Deo tantúm eíTet vna perfo 
na:material i terautem8cinre, taníúmconucnitPa:d 
per relationcm.^Sed cótra hoc eft. Nam cúm dicituc 
períbs 
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pcífona habensex íé eflc & perfonalitate: peto, quid 
importetur perillam particulamjEx íHNulla e n i m r a 
tío pofitiua importan poteft:quiaeííe ex fe , fupra ef í 
í e ,n ihi l aliud addit,quám eíTe n o n ab alio. Sicut eííc 
primum , rupraeí ' íevnum,quoden:eí íeanteal io5:ni í 
h i l aliud addit ^ negationé; fcilicet, ante quod no efl: 
aliud.Príeteréaj'ratio pofíciuafundans illa negationé, 
n o n efl; abíbluta ( v t offcenfum eft) necabftrahens ab 
abroluta&:reípe8:iua .Quiarat ioí ic abftrahens, pos 
tefl: íaluari in quacunque inferioririlla autem ratioj.ica 
íaluatur i n ratione rerpeóliuajquód impoftibile eft íal 
uari i n ratione abíbluta, Impoísibile nanq;eft,inueni 
reperronalitateraabíblutam,quíefundetillam negas 
tionem i m p r o d u 8 : i : c r g o illaratio pofítiuafundas tas 
lemnegationernjeftformaliterrerpe£i:iua.Quódíidi 
cas,^, n ó abftrahit fecundú r e m ; t ñ abftrahit fecundú 
mod'ú íignificandi & c ó c i p i e n c i i : Conrrá.Namlicét 
ídconccdatur r tñmodusfignií icádi & concipiendi 
nonvaríatrationéforínalem r e i : ergo cúmfandamé.' 
. tumill iusnegationisfi t ipreipíaformali terj&non íe 
cundum rationem abfolutam, nec abftrahétem; eric 
fecundumrationem formalemrefpeftiuampaternii 
tatis.Neq;refsrt dicere,quód í7 eíícc in Deo vnicatart 
t ú m perfona abíbluta, illa fundaret rationem ingenis 
t i Se innafcibilitatis.Quia illa códitionalis,eft imporsi • 
bilis:&: ideo n o n variatformalefundamentü illiusne 
gationis,quod eft q^veré & realiter fundare pftt^ft re* 
• lationé illa & negationé. Sicut ííefietpofsibilisalius 
Deus;tunc ,Deus,diceret & íignifícaret rationem 
communem.Vnde n o n íequiturjquód modo figniíi 
cet rem comunem. Adde eriam,quód licétilla nega* 
tio poílet oriri e x alio fundametomon requitur,quód 
modo defado n o n fundetu? i n paternitate. Quia eas 
dem negado poteft babere diueríásradices 8c funda* 
menta.Sed dicetaliquis: Quíiratione,aut quo modo 
paternitasvtíicfundatiUamnegationemíR.erponde 
tur,quódpaterni£asvtíic,habet e x propria ratione eíí 
feexfeimmediaté coniundam eífentiaídiuíníeantc 
omnemaliaairelationem. Nam,paterni tas ,exproí 
prijs habet conftituere per fonam generantem, atque 
adeoproducentempevintelle£ium:8ccon(equenter 
priorem fecundum originem, quam perfona produj 
¿ h per intelleclum; & á fortiori, quám produfta per 
voluntatem. Vnde , ex propria ratione habet conílit 
tuere perfonam,qu£e íit principium omnis prdduótio 
nisadintra; 8c í icfundatnegationem produftionis 
pafsiuaí intaliperfona. Quia veróhocquod efteífe 
perfonaliratemdefe immediaté coiunítameíTentise, 
eft quid conceptibileabíque concepturelatiuovt ííc: 
ideo prima perfona confuíb quodam modc^poteft 
priús concipi vt ingenita,quám vt generans; & q u á m 
vt Pater,vel etiam quám i p í e í í l ius .Tamcn hoc proue 
ni t fo lüexnof t romodo concipiédi:nonveró,quiain 
teipfa negatío illa n o n fundeturin paternitate vt fíe. 
r- . Q u a r t a P r o D o f i t i o . I n 2 : e n i t u m , p B O u t e f t n o t i ó d i 
T ítincta ab ahjs,{oium d ic i t oc exphcatnegationem de. 
' formali .ka habetSan¿li c i tat i ,8c D.Tho. Etprsterea 
liquetex d i ü i s . Qm'alv (ingenitum) n o n fígniticat 
paternitatem: a l i á s n ó ' e í í e t nodo dillinda-Sed dices, 
q u ó d í í g n i f i [ c a c p 2 t e r n i t a t e m v t c o n i t i t u i t ; n o n v t r e í 
f e i t . S e d contra . Quiahíec duojdem fun^Sí eandem 
rationem formalem n o t i o n i s dicunt: &: vtplurimum 
^denotátdiuevíbs modos c ó c i p i e r i d i noí l ros . Decjuo 
Qm^dlcatlngenitum. $17 
plura dicemus.q.4.0. V n d e , in alijs notionibüs diuis 
nisnon multiplicanturnotiones /ecundum illas con 
ceptiones relationis.Vt ergOjingenitunijíit notio di--
ftin£ta;necefle eft quód de formali fignificet negado 
nem: quia non eft aliud poíl t iuum quod fignifícare 
pofiit. Sed dices, quód íigniíícat de formali Patrem 
de feeíle períbnamúd eft,non habereillud ex produj 
ftione, fed ex hoc quód perfo nalitas eius eft ex íe ini* 
mediaté coniunftaeííéntiaediuince. Sed contrá.Nam 
quidquid in hoc eft poíítiuum,explicatur in paternis 
tate v t fíe. Negado verp, qu^ implicatur cum dicitut 
efíe talem ex íe, vel eííe immediaté coniunftam: hséc 
explicaturformaliterperingenitum;QuodfuitneCef 
íarium ad explicandam dignitatem Patris,& proprie 
tatem quandam valde implicité contentam in pater; 
ni ta tevtf íc . Neq;hoceftpeculiare in hoc nomine. 
Nam fu nt multa alia, quseíblamnegationem defors 
ímli fignifícantjqusedeíeruiuntad mehúsintelligen 
dü ipfa pofitiua:vtjefle fimplicem. Ex bis plañe intel 
ligitur id quod S.Tho. aíleuerat ble ad. 5. népe quód, 
ingenitum,ad relationem pertinet; inquantum dicit 
negationemrelationis.Dicitenim negationem íiliaí 
tionist&eoníequenterproceísionis. Negatio autem 
relationisvnius, fundaturin fuá oppoíí ta: maximé 
quando non poíTunt e í íe ineodem, etiamrefpedu 
diuerfbrumjvt contingjt in Diuini^, Et hin c etiam in 
telligitur quod dicit S.Th6.ad.2.nempe3ingeflitum, 
non dicereimperfeftionem.Quia non dicit negatio; 
né perfeftionis debit:e,neq; in indiuiduo entis vt fíe, 
neq; in indiuiduo talis naturemeq; dicit negationem 
•perfeQ:ionis,quíe eííet melior quá il l i oppoíí ta . Quia 
no negat perfe£Hone abíblutá,íéd relatiuá.Et tándem 
ex his excluditur qu^dá opinio aííerés g>, in nafcibilis 
tas,eft proprietas cotlftitutiua períbnae Patris. Con: 
ílat enim,perÍGnam Patris no cóftitui negationé; led 
'proprictate períbnali: ex quailla negatio oriri poteft. 
Lege Durand.in. 1 .dift. 18.q. 1 .ad. 2. 
Adarguraentaveróinitiopoíitajexhisqusedíxi» Ada rgumé ; 
• musindifcurfuquasftionisSc ín conclufíonibuspa» tapatet. 
t e t íb lu t io . 
íDuhítatur:An?SpmtusfanEiws, inreni 
tus dtei pofík * 
SAnf t i Patres,nem pé Hiero. Greg. Nazi an. ferm o» ne de Epiphania,videntur cócedere, Spiritum fan 
ftumdiciingemtum.flNamidemfunt&mutuóeos A r g u m . i . 
uertuntur;Nongenitum,&ingenitu!T!;vt A u g u f 
lib.de Trini t . c. y.ícribit: fed Spiritus ían&usel lnon 
genitus; eo quód non generatur: ergo eft in^bnitus. 
^Prseterea. Ingenitus&non íiliusjidempolient; vt Secundum. 
Aug.infinuat loco citato: íéd Spiritus fanftus, eft nó 
filiusjquia non eft fíliusrergo eft ingenitus.f Sanétus 
Thom. Se Aug.loco citato plañe docent, Spiritú fan: 
ftum non dici in^enitum;cúm hoc fit proprium Pas 
trí. Etoppofitum, ceníemuserrorem damnatumin 
Concil. 1 í .Tolet .vbilegimus:Hic etiam Spiritus fan 
ftus,neque ingenitus,neq? sgnitus creditur. Etidem 
docet Damaícenus Papa in rao íy mbolo,& D . Atha 
naf in epiftolaad Serapionem. Nani ait: Spiritus fan* 
¿hisnonef t ingenitus:quia imprincipiatum eífeSf 
ingenitum, fbli Deo Patri catholicaEccleÍjaapud Ni; 
c^am congregata,reQ:é Se fideliter tfibuit; 6c de folo 
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Patre, hoc efle crcdcndum 6c pr^dicádum tot i mum 
do,rub anathemate mádauit. Sed quoniam Hiero.Sc 
Grego.Nazian.nomcn ingenitijetiam attribuút Spi? 
ritui íánfto;aduerte tx. D.Tho. Opuícul. i .c. 8.5> no» 
roen ingeniíi fumitur bifaríá.Primó quid!, pro princi 
pío q á catct principíojquo pa£bo, íblú Patri tribuitur. 
Secúdo auté modó,fumitur proco quodnocftgeni: 
tú ; quamuísducat origincm ab aliquo:8c in hac accc 
ptionclocud funt Hiero. &Greg.quandodixerunt, 
Spiritum fandum eílc ingenitü.fl Adde etian^q, no« 
men generationis,poteft primó aeeipi Uto vocabulo, 
pro quacunq; rei produQ:ione:v t ín cómuni fermone 
dici foletjqi in vilccribus térras gcneratur aurum. Secú 
do modo fumitur nomen generationisjftridéjprout 
príecifé fignificat produfl:ionem,quapater ííuc in h u 
roanisfiu^m Diüinisproducit ííliú.Pariigiturratios 
ne nome^i ingcnit i /umi poteft bifariam.Primó,vt d i 
citnejgatibnem generationisprimo modo; SctStun» 
dem figni ficatjficut qcT á nullo pro ducitur, & á n ullo 
cf t :& hac rationespríecifé tribuitur Patri jetcrno.Secú 
do fumitur prout dicit ncgationem gcnerationis pro 
priédi£t<einfecundaacceptione:&hocpa£i:ocompe 
titPatria:tcrB05diuin£eeílemiar)Sc Spiritui í ando > Se 
crcaturis non genitis: vt S.Tho.aitin. i .d. 15 .art.viti» 
Sed iam fiis non efi: vti hoc nominefímpliciterinhac 
íignificationc; ^ i f i tan túm© prima. 
A d rationes qua: militabát pro parte affírmatiua, 
Magift . in . i .d.iS.citatduasíentétiasTheologorum. 
Quarum prior tuetur,ingenieum,non geni tú,8cnon 
filiunrijcequipollere. Et videtur fauere Auguft.vbiíu» 
prá.Sccunda fentétia,oppoíitumdefendit. Etad Aus. 
guft. rerpondetitantum valere cúm dicitur; Ingeni? 
tusiquantú^cüm dicitur;Non genitus^vel Non filiusí 
ety mologiam nominis oftendendo> fed non ratione 
pr^dicationis-Sedmihi videtur dicendum,<j)ingenií 
tus 8c non fíliusjnon tantundem valcnt. Q¡jia Spiri?-
tus íanftuSiVeré eft non filius:cúm non fít filius.Ta» 
rnén,non eftdicédusingenitus. At ingeni tú 8c non 
genitum, fí vtrúq; íígniHcetnegationem gencratioi • 
nis:in prima acceptione mutuo conuertuntur. Cate* 
rúm vt nomen ingcniti tribuatur Patri, tanquam pro 
prium:neccfleeftid importare negationé cuiuícúq; 
produQ-ionis&proccfsionis. 
I N fc)lutioneadtcrtium,S.Tho.inquirit;Aningcni tum dicatrelationemíSicutjgenitumjCui opponi» 
tur,reIationem dicit.Et ratio dubitandieft.Quiageni 
tum,dicitquod ingenitum ifegat:ícd genitum, dicit 
re,Iationem:ergo ingenitunijcam negatrergo non eft 
relatiuum, neq; íecundum rclationcmgcnito oppo< 
nitur. 'Wincvltráformaripotcfthocargumétum.Ge: 
nitum 8c ingcnitum,realiter díftinguntur: 8c non fes 
cundum relationemjqaia (vt modo dicebamus)noa 
opponuntur íccundum relationem: ergo diftingun* 
tur íecundum fubílantiam. Ac proinde,genitum 8c 
ingenitum, hoc eft Patcr 8c films, rton funt eiufdcm 
fubftantiae: quod hafreticum eft. Huicdifficultati 
quaí m axi m é tor íí t Aug . 5. de Trini t . c. <S .8c. 7 .rcípon 
detS. T h o . h í c íblutionead. j . quód negatio reducís 
turad genus afnrmationis:ficut non homo ad fubftá 
tiam,8c non álbum ad genus qualitatis. Et idcirco,cu 
genitum i n Diuinisdicatrelationemñngenitú ctiam 
pertinere debet ad relationem,8c reduci. Et ex coníc¡ 
quenti non colligitur quód,Patcr ingenitus,» filio ge 
• tyer f . T. !D. Tho. 
nito íecundum fubftantiam diftinguatur: ícd folum 
íecundum relationem,quatenus relatio filij negatue 
d e Patre.Et fauet Aug.ioco citato,v bi fíe ait: Negaos 
ua porro ifta particula(nó)id efbeit; vt qd' fine illa reía 
tiué d i c i t u r ; e á d e m prsepofíta, fubftantialitcr dicatur: 
fed id tantüm ncgarur,quod fine illa dicebatur. Sieut 
in cacteris prsdi<;am€ntis:v eluti cúm dicimus; H o m o 
, eft/ubftantiam defígnamus.Quiergo dici t iNonho 
moeí l jnona l iudgenus pradicamcntienunt ia t r íéd 
tantúm illud negat.Etftatím ait Aug . Non ergo rece 
ditur á relatiuo praidicaméto; cúm ingenitus dicitur* 
Sicut cnim genitus,non ad feipfum dicitur; fed quód 
ex genitorefit: ita cúm dicitur ingenitus, non ad íe 
ipfum d i c i tur , íéd quód exgenitore non fie oílendie 
t u r . E t p a u l ó p o f t , f u b i u n g i t : Quamuisdiuerfumfit 
genitus 8cingcnitus:nontaméindicat diucrfamfub 
ftantiam.Qy ia ficut filius ad Patrem, 8c non filiusad 
non Patre,refertur.itagenitus ad genitorem, Se non 
genitus ad non genitoré referatur neceííe eft. Ex qua 
Aug.íéntcntia patet ad argumentum reípófio: quód 
íngenitus^hoc eftPatcr;& non genitor, hoc eft filius 
8c Spiritus fanftusj funt re]atiua,8c íecundum relatio* 
nemdif t ingútur , 8c non í e c u n d u m íubftantiam.Et 
quamuis,íngcnitum,noniraportaretrelationé(quod 
• nullo modo concedimus) non tamen ob id fequere* 
tur,Patrem 8c fílium d i f t i n g u i íecúdum fubftátiam. 
Naml ieé tnon diftinguerétur íecúdnm relationem, 
qua ingenitum 8c genitum :nihilominus quáPatef 
8c filius funt , difonguntur íecundum T e l a t i o n e m . 
Quodfatiseftvtdiftinguátur íécúdum relationem, 
8c non fecundum íubftantiam.Et nihilominus nuns 
quam eft concedendum, quód ingenitum, dicatuf 
abíolutéjSc nonrclatiue: v t Aug.docuit,8c nosfufá 
fatisaperuimus, 
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Vtrum Verhum in íDiumis ftt nomen 
ferfomle* 
Difcurfusartículi &qu¿eJlionkS).Tk 
i r ¿mimaduerfiones área ipfa .^ 
Nvniueríá hac qu^ftione agitD.Tho. 
de fecundaTrinitatis períona,qua: v a» 
r^snominib' inScriptura nominatur; 
\ t colligit Clcmés primus epiftola pris 
nia.Diciturnanq; filiusjverbumífpléí 
dor,figura.Etquiaratio filij explicata manet cognita 
in ordine ad Patrcnr.idcircp de ifta períona fub nomi 
ne filij,nihil modó S.Tho.dicitjíed fub nomineyerbi 
8c imaginis.Nam in his plura includuntur. A d intelí 
ligendam autem materiam hanc de verbo D e i , fupr 
ponenda funt qua: fuprá diximus.q. i v-dc verbo nos 
ítro.Píatereaetiara aduerscre oportet ,quódveíbum, 
• ptoprié 
Qu<en. X X X i m J r t l 
propriécfl: id quod á dicétc proferturjtanqua expr eísi 
uú&repraerentatiuú alicuiusrei. Vnde}in verbo du^ 
vidétur importad rdationes. Alia ad dicenté, quae eft 
relatio eííedus ad cauíani:quf cómuniter elírealis.Et 
alia ad ré didHjquse eft relatio fígni vel repr^íentantis: 
& cómuniter eft relatio rationis. Et idem proportioí 
naliter eft de dicente. Nam,dicés,vt í:c,duplicem ins 
cluditreíj íeaum. Alterum^d verbum tanquam á fe 
p r o d u d ü ; qui eft relatio principij vel cauíie; vt in crea 
turis:&cómunitereftrea¡is.Alterumveró,ad resdu 
ftas,tanquam ad resreprafentatasperverbum.Nam, 
dici,8c conuenit verbo, & rebus repr^ fentatis per v ers 
bum:licét diuerfímodé, Nam verbo, immediaté & 
intriníecé cóueninreb9 vero, mediaré, & per denomi 
nationéextriníecá.Quíeomniacolligúturex S.Tho. 
híc: & ex bis quse difta funt fuprá.q. 17. 
Nota . i . CircaaccepcionesverbiáD.Tho,p,ofÍtas,legcndus 
eft CaietEt aduertendum eft,eííe ordincm inter vers 
bum voeale 8c mentale; ^» fi refpiciamus ad nominis 
impofítionem, noméverbipriúsvidetuTimpofitum 
á verbo vocis,^ mcntis; v t Caiet.docet hic ex S.Tho, 
de Verii.q.^.aít.Y.ad. 1 c Q i í i a ficut nos príusintellis 
gimus fenfibilia quám intelligibiliajitá priús nomina 
mus: reípiciendotamen ad rem fignificatam. Ratio 
tarnen verbijpriúsreperitur in verbo mentis,quám in 
vocali. Quia in voce no reperitur,niíi in ordine ad me 
tem:8c quia verbum mentís magis proprié & intrinfe 
cérepreíentat,quám verbum oris.Vndeetiamjdiccre 
& lóc|üi,priús rcperiuntur in métc,quám in voce.Ná, 
dicere,niliil aliud eft quám verbum proferre. Vnder 
in Scripturapaftimreperiturdicerevelloquiin corde; 
quomodoangc l i loquú tur .Lcge Auga ^.deTrinic 
Nota . í . ; C.IO.&.Í 1.'OCircaaliamacceptionemverbijinqua 
verbum dicitur de imaginatione vbcis: eft adueitent 
d u m , ^ iftud verbum, nihil aliud eft quám cóceptus 
íeu exemplar ipfius verbi vocalis: vt docet S. Thom. 
de Verit.q..^.art. i .Eftergohocverbum ,c5ceptusn5 
vltimatus verbi vocalis: quod etiácolligitur ex A u g . 
lib.de Cognitioneveríevite.c. i^.vbiemuneranshas 
verbi acceptíones, ait: Tripliciter verbú intclligitur. 
V e l cúm homo verbum,homo,.ore profemvelcúm 
idemverbum,hcmo,abíq; rnotulinguf in coídefuo 
formattvelcúm ipfares quá fignifícat verbum illud, 
intelle£l:ucÓcipitur.Quocirca,verbum,iftaacceptio# 
nenon dicitur imaginario vocis; quiatantúm íit in 
imaginatiua.Nam propriüs eft in intellectu. Sed vel 
fumiturimaginatioprocóceptionc: velqui^p6cex< 
tendí ad imaginationé. Addit tamen híc Caiet. quod 
hocverbum,noneft intr iníécétale: íedperdenomis 
narioneniextriníecam,ícilicet quia eft cauía verbi vo 
calis.Et dcbet poni tertio loco; quia verbum mentale 
&vocale,habét intriníecam rationem verbi. Sed no 
videtur quod ratio verbi magis intrinfecé reperiatur 
in voce íignincatiua, quám in conceptu ipílus vocis. 
Quia íicurvox fígnifícatrem 8 c c o n c e p t u m : i t a c o n í 
ccptusvocisfigmíícatremílgnificatarn per vocem. 
Imóficut cODceptus vocisnóeftintriníécé verbum: 
i ta n e q; i p (a v ox b ab et q u ó d íi t verb u m in tri n (ec é; & 
formalitenrecltancúmperdenominationemcxtrinre 
cam,quiarolúm eft verbum inquantum eftfígnum 
verbiincerioris'.vtdixitDurád.in. i . c f . t y .Tumet i á , 
quia vox,non eft fignuni intrinfecé & formaliter:fed 
perextr infecamhominumimpoíi t ioné. Dicituraus 
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tem peroofteriús verbum de conceptu vocis, q u á m 
de voceipía:quia in fuá íignificatione q u a íignifícac 
rem eandem,quam vox , dependet ex fignificatione 
vocis. Quia per íe non eft irapofitum ad íagnificans 
dum:íed tantum eximpofitione vocis. 
I N folutione ad fecundú, a i t^ ,Tho. ^  ita fe habet intelligere ad intelleftum in aftu: ficut efíe,ad ens 
inadu.Vbinonef t in te l l igendúj ipfumaf tum inteU 
ligendieííe exiftentiamomniumqua; concurruntad 
conftituendumintelledumin adiu íecundo:vt muís 
t iexponút . Sed í b l ú m eft qusedamproportionalitas: 
c|j ficut ens fitformaliter ens i nadu , per ipfum eíle; 
ita intelleftus cóftituitur formaliter in aftu fecundo, 
per ipfum intelligerc.ílthincvoluitSanííiísimusPrse 
ceptordocere, q, intelligere vt fíe, magis confiftitin 
efFe(£l:uformali,q,inefFe£l;iuo. De inde ineademíb lu 
tione videtur diftingucre inter a£tu intelleftus 8c vet 
bum. A i t enim q> Aug. per notitiá non inteiligit a£tCt 
intelleíTcus: íed idqúodintelle£cus concipit cogno; 
fcendo. C^terúm aduertenduseft fenfus S.Tho. qui 
eft formalis.Solúm nanq', v u l t , q> aftus intelleftus vt 
íic,non eft i d e m quod verbum vt í i c . Q u i a intelligere 
v t fie, non dicitf elationem oiiginis: verbum autem, 
dicitillam. 
T Andem in íol^tione ad tertiú ,afnrmat Doftor Sanñus , q» Parer intelligendo fe & filium 8c Spi 
ritum íanftum Se omnia alia qua: in eius efientia con 
tinentur & eius ícientia comprehendunturjproducic 
verbum;vt fie totaTrinitas 8c omnis res creatajverbo 
dicatur. Qupdin íequentibus aperietur. 
Q V A E S T I O P R I J M A , 
Vtrum 'berhum proprié reperiatur in 
(Deo* Etj ín áicatur effenúditery 
itelperjonditert 
N verbum proprié reperiatur inDeo; 
' i Scfíreperitur, Anratione eílcntialiú 
% v t ÍÍGjvel rationcalicuius notionispec 
^ íonalisí ingentem habet controuer» 
fiam. Et eft quseftio folüm de verbo 
mentali. Ñam verbum oris, non reperiturintriníécé 
intra ipfum Deum. VerbaProphetarum&Scriptu» 
r£e,lolét dici verba D c i : quia ex fpeciali eius reuelatioí 
nc 8c dire£Hone procedunt.In quarefuit hcereíis,quá 
recitat Aug.deHsrefíb.ha:reíí . i o. qu»negabat Ver 
bú Dei.EtidcircohajreticiillidiftifuntAlogiani: i d 
eft,fine verbo. Et non recipiebant Euágelium loánis: 
quia in principio eius íit mentio de Verbo. De quo 
videtelfidorum.8. Etymolo.cap .5 .8cCaftro inver* 
bo,Deus,hxrcfi .7 .1íContrahuncerrorem,fitprima Conc lu . i . 
cóclufio.In Deo ad intraeft proprié verbum.Haec eft 
communis fententia Sanftorum & Theologorum. 
EtpatctSapicntiae.í). Qui fecifti omnia verbo tuo. 
Ecclef i.Pons fapientíaí verbum Deiinexcelíís.Pfal. 
j i . Verbo Dominicoelifirmatifunt. E t P f a l m o . ^ . 
Emdauitcormeumverbum bonum. Etloan. i . l n 
principio erat Verbum. V b i Erafmus Grammaticus 
transfert,Sermo. EtCaiet.c!icit}quód fignificantius 
poneretur^atio. Tamen fine caufa mutantcommu : 
T o m . j . M m m 4. nem 
5>2o F . Frandf.Cumel Qomment 
nemled ioné vcriís'unam &c ab Ecclclía 8c á peritiorl? 
busreceptími. Quialicétaliqaádo SanftifiliumDei 
vocent ícrmonem-,vtCyprianuslib'. r.cotitra ludaeos 
¿ . 5 . 8 c ^ . & Hilar.: .de T r in i t Ambro.lib.de l-idc con 
tra Árrianos.c.i.Sc fuperPaul.ad Hebreos explicans 
illudsViuuseftfermo Dei j&efrtcax^&c Aug.trada. 
i S.íuper loá.circa illudjSermo tuus v eríías; lladant» 
lib.4..Diuinarum inílitutionum.cap.S.Sc.p . & Orig. 
loan, i . Taraen non eft cur facilé 8c fine cauía mutes 
musvfitaíam & receptifsimam leSionem. Namte* 
fte Aug.ltb .8 ^ .quseft.q.ó j .ílgniíicantiusdicitur ver 
bum jqüániféfméi velratio. Quiaíermo iuxtá com* 
munem loquendi modum non tam propríédicicuí 
deconceptu mentisjfícutverbúm. Itenijquiafcrmo 
videturílgnificarclógam orationcm ex íímplicibus 
verbis compoíi tam: verbum autcm,fígnificat í l m p l i 
cera voccm & conceptura. RuríuSiVcrbum De i , efi: 
vnícum & íimplex;ratio autemj non ira exprimit or* 
d¡nemoriginis)ficutverbum. Vnde,cxhis arguitur. 
Quia iuxta Scripturam,in Deo ^ft verbum:8c hoc po 
teft p r o p r i é & fine mctaphoraintclligi;8cii:a eft intel 
leftum á Sanftis & Ecclelia:crgo,&cc. Etcófirmatur. 
NñminDeoef tp íopr ie in te l l igere : crgoeft proprié 
verbum.Namhcecduoíeconíequuntur j vtpatetin 
creaturis ' .Etqniaipfumintelligeíeíeftquoddáloqüí 
m e n t a l e : m a x i m c í i f i t p r o d u 6 U u ü í n c ü c e p t u s , v t e £ l : 
intelligerepaternum. }0 
Sed tota cótrouerfia & difficültas eft, Oind fit i n 
Deo proprié verbumí A n fitaliquid períbnalevtlic: 
an alíquid eííentiale vt fic:an vtrumq; íímulf £t difhs 
cultas eft inter filiü ScaSuintcUigédieflentialem.Ná 
de alijs períbnis certú eft, q> non habenrrationém ver 
Duranduío bi íecundum propriasperíonalitates. ^Jín hacre Dus 
rád.in. i . d . i y.q. 5 .íentit verbü in Deo e x vi (use figni 
ficationis dicere aliquid eflentiale, & no pcrfQnale:8c 
c£ íblúm per quádam appropriationé tribuitur fpecia 
literfílio. Quáappropriat ionédocet fieri íecundum 
quandam analogiam Se p r o p o r t i o n e m . N a m fentit i l 
leíecundá períbnam non procederé per intclicftum. 
Et ideo inquit tan túm dici verbum:quia procedit prí 
maproduáicefÍIcat verbú procedit in nobis. Orige* 
cnam(vthlcait D.Tho.) credidit verbum dici meta» 
phoricé de filio. Quam fentetiamjS.Tho.ccnfet Arria 
nam:8c vt talé improbat illam.Círyllus.lib. 1 .in loan, 
c . ^ h a n c e t i a m refutatfententiam. Ycrumeí l : , ^ loh 
ge in alio íeníu dicebát Arriani filiú efle metaphoricé 
verbum;q,Durand. Namillidicebant,quiaccníebát 
verbum eííequid creatú^Sc extra DeumrDurád.veró 
alia v i a i n c c í s i t j V t r e t u l i m u s . Imo vero aitDurand .5. 
vfu Ecclefiaftico & vfu catholicorú, verbum, íblúm 
appropriatur filio Dei. 
Argumenta omnia q u » Duran d. congerit contra 
^ coclufion e D.Tho.quib us conatur o ftédere verb um 
eñe nomen eííentiale, & nullo modo perfonalc: non 
funt difficilia.Nam fortiora funt & difriciliora ea quf 
,nosadduccmus Scdifloluemus indiícurfuquíeftioí 
nis. QussomniaeuoluerepotcritScperlegcreprudés 
Theologus, fimulq;eorundem argumétorú folutioí 
nes.Cceterúm adhuc reclamat Durand. & argumens 
A r g u m . 1 . Mtui' contra nos. ^ Verbum in nobis eft adusintcllcs 
Durandi. ' fi:us:ergo 8dn Deo: fed aflús intelíeftus cfteíTen* 
tialis: ergo, Scc. Profeftó, verbum nihil aliud eft i n 
fuapropría fígnificatione;,g.notitiaintcllcQ:us, cor 
¡uper f . <P. S). Tho. 
gnmo,8c a£tusintelligendi;quibusnobisipíísloqm9 
mür res quas inteiligimus:(cd quaslibet perfona diuís 
na íe intclligitiSc alia á í e ; c& omnes tresperfonss fint 
vnusinreüe6l:', & vnaintclIigétiaeíTentialis'.ergoquas 
libet diuiíiariim petfonarum poteft dici proprié ver? 
bum íecundum proprietatemverbi. ^ [Secundo argu SecunáuKi l 
mentatur Duran d.contraD.Tho.Emanatioverbi d i 
u in í , non eft realis emánatiojícd íblüm íecundum ra 
tibnem:crgo Vcrbum,non eft aliquid perfonalc .Pro 
baturameccdés.Quia diccrein Diuinis, no eft aliud 
quámintelligcrc;vtdocetAníél.inMonologio.c.6oc 
Sed,inteiligerc, dicitur eííencialiter in Diüinis: ergo* , 
Etconfirmatur.Qmjdicere,noncfta£l:usnosionalis: 
érgoverbú,noncftperf«>nale, Namqujelibet pcríbna 
dicit. 'ílTertió argumentatur Durand. Nam amorin Tertíuili, 
Diuinis, dicitur eílentialiter íecundum proprietatera 
vocabulitergo verbü. Antecedenscóftatex. i.Ioá.^,. 
Dcus chantas eft, & qui manet in chántate, in Deo 
manet.Gonfequentiaveró probatur. Qupniam ifícut 
atnoríc habetad diuinam volúta tem, Ge verbum ad 
inteileftú: non eft ergo vera & realis proceísio verbi. 
Hsec funt Durandigrauiora tela, quibus verá ícntcn? 
tiá euertere conatur. CÍ3etcrúm(quátum iudico)fortio 
ra íunt arguméta q u » infr á referemus & diíToluem9» 
Nam hac paucis cófutantur & diíToluúcur.f A.d pris A d primum, 
mumdicédum,^vcrbü,ef tnoí i t ia&a£lus in íe i l jgé Durandc 
di:capiendo pro nociría produfta. Nam nihil dicitur 
vcrbú,nifi ílt produftú.Nam verbú fígnificat aliquid 
ab alioemanás. Vndejquandodici turq» verbum eft 
notitiamó accipitur pro adu intelle£l:us,vt S.Tho.do 
cethíc íb lu t ioneadíecúdú&fauet Aug . 7. de Tr in i . 
C. i .dicens,^» v erbum eft lapiétia gemta, 8c ipíacoces 
ptioíápientis:qua:notitia,genitadicipoteft.^AdíeÉ A á HcSási» 
cundum negatur anteceden s: de quo optimé Caiec 
diíTerit hic in hoc amc.& nos fuprá. Nam y srbñ figni 
ficat aliquidrealiter ab alio procedens. A d D.AnfcL 
reípódet D.Thom.íblut ionc ad. j .in hoc artic.qj pro 
prié loquédo íblusPaíer dicit in Diuinis: 8c no filius, 
aut Spiritus íanaus.Nam^dicere^eft verbum proferre 
adintra. V n d e , D.Aníel.lococitatoaccipit,dícerc, 
prointelligcrc: Sc fícvnaquóeq; períbnadicit ; ideft , 
intelligit.Et nó accipitjdicere,in fignifícatione ^pria: 
fed in impropria.1I A d tertiú dico,^» non eodé modo tcrt¡um<> 
íehabet amorin ordinead voímatem ;íícut verbum 
ad intelleftú. Quia ver bú fecüdum propriam ílgnifis 
ficationé non dicit operationé poten tia?; ícd terminú 
cmanátfim Scprocedétemperoperationé. Aporve» 
ró,íccúdurn proprietatern fígnifícationis 8c vocabuli 
í ignifícatoperationévolútatisdiuin». Dico lecñdó 
cj,amorUcétin fignificationepropriadicataftum 
bpcrationem volútatis elicitam:Theologi tamé víur* 
pant amorem proamore proceden te;id eft,pro termi 
no amoris precédete ad intra:quiamor, eft inclinatia 
im pulfus 8 c affeaio in rem amatam. £ t ifto modo 
folúm amor dicitur períbnaliter, & competit terti» 
pcríbníc. 
Altera fentétia eft,qu£eaffírmat, filiú proprié 8c per 
fonaliter dici verbú: Scnihiiominusipíam eífentiam 
vt íiCjpoíTe dici verbú,8c eííe verbújinquantú eft fu us 
aftusintelligendi eíTentialis-.Scita verbú eííentialiter 
8c perfonaliter dici,íicut dicitur amor.Et S.Tho.in. 1. 
dift. i y.q. i .art. i .8c de Vefi£.q.4.art. i . vtrumq; iudi 
catjpbabile. uTcrtia íentétiaaffirmat, verbü dici per 
foná* 
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íonaliteriti Deo;5c n5 eíTentialítctí. i ta docet S.Tho. 
híc;quiretra£buitíéntétiam qtúiúuenis tenuerat:vt 
Caict.aduertit.IdétraditScotusin. i . d . i y . q . i .&Ga 
briel.q. i . & cóher Doíio.ibi cuni Magift.Bonaucnu 
AEgidio.Kicard.Sc Aug /6 .deTrini.c.i .8clib .7.c .2.' 
& . 3 . V b i a i t / o l u m fíliú e í í e v e r b ú ^ no Patré. Idem 
ait Aníclm. inMonolog . Baííl.inhomil.fuperillud 
loan, i . l n principio erat Verbü.Vbi ai^dsradoe ver; 
bi eíle ^ f i t aliqüid p rodudü áb intelledu tanquam 
expreílaimago. Et fauet huic íentéticeScriptura-, qua 
n o m é verbi tribuit'filiQ, vt diílinguitur ápatre & Spi 
r icufaníio.Etloá.vIt .Tiesfaníquiteí l imoniü dát in 
c<pl^PátcrjVcr,bS>& Spiritus fandus.Et loann. i . í n 
principio erat Verbú'.S^Yes'bü caro fá£tü:ert:. V b i Gi 
ryllus aduért i t ,^ i l l i di£tioni(Verbú)additur in Ora 
co articulus; ad denotádam excellétiam & proprietar 
téillius "V erbL Et núquá in Scripmrá reperitur hoc no 
men tribuí Patri,vel Spiritui fan&Ojvel ómnibus per* 
fonis íimul.Qupd eñ fignum eflcomnino proprium 
• nonrenHij^nonappropriatum nullo modo, 
commune v el eífentiale., No mina enim quaj appro? 
priátur Spiritui fiuifto; vt Spiritus íaná:us:quia etiam 
eííendalia funt, vel eílé poíTunt5 aliquando tnbuun» 
tur Trinitati . 
Conclu. z. V e r ú m in hacrejfít lecúdacoduíio.Filius Dcijpros 
prié 8c períbnalicer etl v c r b ñ } ex vi fus^pceísionisíeu 
originis. Patet hsec conclu fio extefi:imonijsaddu£iis 
pauló antea pro tertiaíentétia. Ethuicveritatifauent 
Concil.Sc D,Aügu.5 ,dcTrini t .c . 1 j .Vbiait,q? ficuc 
filius dicitur rclatiuéad Patré:!!c verbú,ad dicentcm. 
Et hajc eft fentéúa omniú Theologorú, excepto Du? 
rádo.Et probatur ratÍQne.Nam,vef büjproprijísimé d i 
citur in nobis id quod^pcedit peí notitiá Scintelligéa 
tiá intra intelleítú nofcrú, tanquá verbü cofdistfed ir^ 
Deoiilius procedit per intclligétiá Patris: igitur filius 
Dei proprié dicitur verbú. Nam idquod procedit per 
intelledú 8c ab intelligente vt íic,habet propriá raiio* 
, néverbicxvifusprocefsionis. Quodampliusexplis 
catur.Quia lilius Dei habet omnia quíe funt de ratics 
ne proprijísima vcrbj: ergo j p p r i j ísimé eft verbü.Pros 
bacurantecedes. Náeí lquidproduótúper in te l led í í 
infeipíb , exprimesScreprssfentásquidquidaíternus 
Pater habet in fuo inEclledu;quafi per m o d ú memo? 
risefecundse 8c fpeciei inceliigibilisihsc auté, 8c non 
aliajíunt de ratione verbi;nempé eííe quid expreísiuu 
8 c repríeíéntatiuurn omhium quaconr iné tur in m e ; 
moría fecunda PatrisjtanquamEern-íinusproductiOí 
nis intelkiftualis.Item: Verbum (ílcut docet Augufté 
vbi fuprá) eft quídam conceptos raétalis,qui concipi 
tur 8c dicitur intra diccntem, tanquam prolesipfius 
dicentis: fed filias Dei ad if tum modum nafcitur 8c 
gigni tunncmpé tanquam conceptas8c prolesipílus 
, Patris dicentis 8ccócipientis: ergo filius Dei proprijí; 
fimé dicitur Verbum. A d ha:c: Sicut per externam lo 
cutionem producimus verbum cris; itaperinterio» 
rem locutionem quieeft cognitio 8c intellígétia^proí 
cedic mentale verbum, quod eft naturalis umilitudo 
rei concepta: íed hocproprijísimé cóucnit filio Deis 
ergo filius Dei propvijísimé dicitur verbumtacproin* 
de Verbum dicitur perfonaliter. Rurfus, if tud nos 
menjverbunvnScripturaproprieloquendonunqua 
tribuitur nifi filio Dei: vt patet in locis fuprá citatis Se 
prima loan. 5 . Tres funt qui teftimoniura dam in ecc 
lo;Pater, Verbum,8cSpi r i tus Íán9us : Sehi t resvnú 
funt.Ergo verum eft quod SanótusThom.in Senten 
tijs loco citato aitjquód verbum aliquando dicitur ed 
íentialiter in Diuinis , aliquando vero períbnaliter. 
Verum in hoc articulo corrigit priorem íententiam. 
Quoniam ait, quód nihil quod eft in intel lcdu, po< 
teft dici proprié vcrbumjmfiíit conceptas Se naturas 
lisfimilitudo, quse procedit per hanc intelligentiam 
ad!ntra:8c cxconfequentíjfolum perfonaliter dicitut 
verbum in Diuinis. Gaufa veró cur San£his T h o m , 
iuueniscúmeflet in Sentétijscredidit quód verbum 
aliquando dicitur cífentialker in Diu in is : eft quo; 
niam exiftimauit aítunri intelligédi Sccognitionem 
mentís poííe dici verbum ; quodianélongédiftat . á 
veritate. Etidcircó mutauitfencentiarn. 
Sedcótrahácconclufíonéeftdifficultas. Náfilio Argü.contis, 
Dei no cóuenit id quod reperitur in verbo noftro;ne; cóclü. i* 
que id quod videtur pertinere potiísimé ad rationcm 
fórmale noftri verbi :;ergo no eft proprié verbü.Patet 
cóíequétia.Ná.de verbo diuino iudicandñ eft ex pros 
prietatibus verbi creatuná per hoc5Íllud intelligimas. 
Probatur antccedés.Qijoniá verbú crcatújeft quo ins 
telligit qui illud píQduciti8c hic eft eífedus formalís 
eíus;ac pr o i n d e p o tiísim a il l i us ratio. Nainvnaquaq; 
forma & qualitate illud eft máxime propriumjqá pee 
tinet ad efíeíftú fuú forraal¿:fcd filiusDei vt fíc,nó eí^ 
id quo Pater etem9 intelligit: crgo,8cc.^GÓfirmatur. Confír. 1.'"^ 
Qupniáve rbú proprié di£tvi,ponitur in intelligéte tas 
qua quid ncceífanúScinmnfecü omnino ad íntellis 
gédú:íed filius Dei no fe habet ifto modo ad ssternü. 
Patré:ergo no babee proprié ratione verbi, 1[Cófirma Confir. a.} 
tur fecüdó.Nam verbú in nobis,duo habet;fcilicét8c; 
reaIiterprocedere,8cefíeídquo intelled^ cpftituituc 
in aftu fecúdo;fed primú,eft de rationeyerbiiergo 8c 
fecüdú:ergo cúm hoc nó cópetat filio Deijlicét cóue 
niatprimú,n5eritpropríéverbü.1lCófirmaturteitió. Confir. j i ] 
Na verbum debeteífe repraefentatiuum eorum qusa 
continenturin memoria foecúda: fed hoc non conuc 
nit filio, vt hlius;quia non conuenit i l l i per filiationéj 
fed peren 'entiam: ergo non eft in illo perfonale eííe 
verbum, ícd eflentiale. 
HisargumctisperíuafinónullíThéologidixcrüt, 
Verbü diuinú per fuá relationé eííePatri ratione intcí 
ligédi per m o d ú aftus fecúdiratq; adeo aítú intelligc 
diPatris,eírerealiterdiftinaúá Patre. Quod poteí t 
eíle(inquiút)fine copoíitione aliqua. Quia licét fit d i 
£lin¿tusáPatre:n5taméabiníclleftuPatris .^Sednií r . 
hilominus fit tertia cóelufío.Dicere qj.Verbú diuinú vOncm. 5 . 
per fuá relationé eft Patri ratio intelligendi per moda • 
afius íecüdi;8cqíaftus intelligédi Patriseftrealiter d i 
ftinftus áPatrerfalfa 8c improbabihs fententiaeft, 8c 
peiori nota digna.De qua plura dicem9. q.^-o.art.i.Et 
probatur: Qma verbú per fuá relationé nó eft exéplat 
8c fimilitudo intelledualís, ícd per eífentiam:vt dicit 
D.Tho.lté,quiaintelligere vt fie, eft perfeftio eísétia 
lis 8c fimpliciter: ergo nullo modo poteft diftingui á 
Patre.Prfterea,quia intelligere vt fíe, eft ad^quatucú 
intelleftudiuino. Deindearguitur. QuiaaliásPateí 
Jiaberet á filio intelligere: quod eft abfurdum. Oaia 
non habet efle afilio,ñequeformaliter, ñeque prin» 
cipiatiué: ergo ñeque intelligere. Q t i i a , intelligere 
Patns,eft eiusefíc.Ciua ratione D i Aug.lib. 1. Retras 
ftatC. 6.8í. ó.de Trinit.c. 1.8C.7.8C l ib. 1 f.c.y.retraiftat 
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ifta propoíitioné}quá tradiderat libr, 8 } . q. quseft. i ; . 
népé;?aterefl: íapiésfapiétíagenita.Quiaíeíííerapiens 
& eí íe , idé funt iri i llo. Et idé docet S.Th. infrá.q. j 7. 
art. 1 . ad. 1 q. 3 9 .art. 7.ad. i . & Magift.cum Theo í 
logis in. 1 .d. 5 .Sí; 5 r . Idem ñanq; funt (apere & mtels 
ligerezfícutergo Pater non eft íapiensíápiétiagenita-, 
ita non inteiligit verbo genito vt ííc, tanquam íúaini: 
telleftioneformali. Propter hcecnonnullidicuntjq» 
verbum in nobis, non eft id quo formaliter intelligis 
mus.Et itarefpondct, negado hoc eíle de ratione pro 
priaverbi. Sed tamendifhcultaspofí tacogitnosad 
idopinandum deverbocreato. N a m illa difticultas 
procedit quomodocunq; opinemur de verbo noftro 
creato. Quia í iuedicamus verbuminnobisrequiñ 
taquam obie£tum in quo, propter abfentiam obieíií 
tátúm;vel propter naturamobie£tiintelle£lus, quod 
''• debeteííeintraipfumineíícintelligibili;í iuedicam9 
verbum eíle quo formaliter inteIligimus:procedit eas 
dem difficultás. Nam certum eft,vcrbum diuinú nó 
poni in Deo ex hac neceísitate: vtjícilicet, exerceat ib 
í u d m u n u s , quod in nobis habet verbum noftrum. 
NamPater seternus pr^/entiísimam habet fuá eííéns 
tiam:8c per illarnínfíicienter habet fibi prajíéntiaom 
nía qu;epoteftcognofcere. Item,illaeííentia, eft i l l i 
intelledui obieftum máxime proportionatum, 8c in 
traipfum exiiiens 8cfumméintelligibilisinaQ:ujerí 
go íí in nobis verbum eílct neceflarium in ratione ob 
ieQ:i,non tamé verbum diuinú fíe. Qupcirca S.Tho. 
in . i.d.z 7.q.2.arti.i.ad.4. ait, dici non poíIe,Patrem 
seternum intelligere á filio velin filio tanquam in ob; 
ie£io,vel in ípecie. Non ergo propter difrteultatem ib 
iam recedendum eft á vera fententia. Et ideirco alíter 
dicendum eft;nempé q» verbum diuinum non eft id 
quo Paterintelligitrationerelationisruar.efttameicl 
quo Pater inteiligit ratione fus eíTentice.Et hoe eft fas 
tis,vt fít proprijísimé verbum.Nam in verbo creato re 
peritur & q> eft emitas diftinda ab intelleftu 8c ípes 
cié intelligibi!i;& q> eft eiufdem ípeciei m repr^íenta* 
tione eiuídéobieái intelligibilis; 8c ratione huius 
conuenientia? 8c fimilitudmis verbum reducítintellé 
&nm ad a d ú fecüdum.In verbo aút diuino,illá cóue 
nientia 8c fimilitudo,fiiit perfcftifsima:8c ideó proue 
nit ab idétitate natura*, íeruata diftindione producen 
tis 8c produóH.Et ita illud verbú inquantum eft idem 
i n eííentia cum Patre, poteft illieíTe ratio cognofeédi 
8c intclligendi: licét nó vt eft entitas á Patre diftinfta, 
í eunóvtd i f t ingui turáPa t re . Naminverbonforepe 
rimus entitatem rcpreíentatiuáScrelationéprodufti: 
8c verbum non habet q» fit ratio eognoícédi per illám 
relationem produdijfedperfuam entitatem repr^íen 
tatiuam.Sic ergo verbum diuinum habet relationem 
p r o d u í t i : 8c per bañe diftinguitur tantum á Patre,6c 
per hanc non poteft eíle i l l i ratio cognoíccndi. Habet 
etiam entitatem repr^ (entatiuá: 8c h5ec,eft eflentia;8c 
per hane poteft eífe Patri ratio cognoícendi. ^ 
Sed ex hisoritur fcrupulusin ifto modo dicédi.Ná 
videtur non poííc dici q, verbú fit Patri ratio cognos 
feédiratióe eflentise. Primó,quia ipía eííentia eft priús 
origine in Patre q in filiotergo illa vt fic,eft id quo Pa 
ter intelligit:ergo vt eft cóicata filio. Secúdó, quia ins 
telügere P2tris,eft eiu\ eííe: íed filius non eft Patri ras 
tioeírendi.neq; per filiationé, neq;pereííentiam. Na 
ipfa eííentia vteftinfilio,nó eft Patri ratio cífendi:fed 
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tatúm prouteft in Patre; 8c vt Pater habet illam inde» 
pendentcm á filio.Ergo idé omnino eft de intelligere 
8c de ratio ne intelligédi. Quae rationes folum probát 
Patrem non intelligere verbo ratione eííentia;: ad 
hunc íenfum,qj eííentia proutin verbo exifte5,{itPas 
tri ratio cognoícendi Se intelligédi. Nam re vera ipía 
efíentia fecundum fe 8c eílentialiter íeclufo ordinead 
notionalia,eft fufiieiens ratio eognoícédi cuicúq; per 
fonasjcuius eft eííentiarimó 8c huic Deo vt fíe. 1^ Sed 
vtplurimum poííet intelligi illa folutio ifto modo ,<£ 
Paterintelligendo íe,producitverbú.Tamen dicipo 
tcft,q.inteliigitin illo verbo, inquantiamrctinetin íe 
eandéeííentiá quara verbo cóicat. Et intátum ipíuni 
verbum eft exemplarintelligibilePatris,inquantum 
habet eádem formam intelligibilem; per quam Páter 
inteiligit.Quod íí hoc non placet: íccúdó dici poteft, 
q» de ratione verbi vt fie > abftrahendoá creato Scim 
creato, non eft eííe aftú íecundum,quo inteiligit forc 
maliterquiil¡udproducit.Namhocdicitimperfe¿l:io 
nem:8:in ratione verbivt fíc,nulla clauditurimperfe 
¿tio.Solúm'ergo eft de ratione verbi vt fíc,qj procedat 
ab intelligente vt fie, táquá quid reprjeientatiuú eorú 
quf inintelledbufoecúdointelligétisScdicétiscótinés 
tur. Sicut in verbo voc ali,non eft de ratione eius q? ííc 
aí tus fecúdus dicenti&:íed q> fit vox expreísiua conce 
p tus .Quód fi^ pofsibilc vel impoísibile,talis vox pof 
fet eíle fu bílftés:tá proprié eííet verbum voeale; ficut 
modó.Sic in verbo métali,de ratione eius eft q, fit ex* 
preísiuum eius quodcótinetur in memoriafoecúda. 
Quod aüt reprxíentct illud 8c exprimat táquam quo, 
&vtadusinformatiuusalicuius;vel tanquam quod, 
& vt quoddam exe^nplar fubfíftensmulíum iftorum 
eft de ratione verbi vt fie. Sed iuxta illius perfedione 
poteft vnus v el alius modus illi cóucnire. Et fie verbú 
creatum,quiaimperfedú; reprsícntat tanquam quo: 
verbum autem diuinum,quiaperfcíHísimum;repr£eí 
íentat táquam intclleftualeexéplar íúbfiftensScperí s 
fedifsimú. 5[Vnde ad argumétum in forma,negatur A d arg.cotrs 
minor.Et ad probationé patetex diftis. Non enim in cóclu. 1. 
ómnibus debet tcnere proportio: íed in his quae non ^ 
claudunt imperfedionem. Et ad primam eonfirnia A d confír. 1. 
t ioné dicendú,qj i n nobisrequiritur verbú ex neceísií 
tate adintelligédurrr.in Deo vero, non ité,íed ex fum 
mafecúdi ta te 8c perfeftíone. Neq; eft de ratione ver.-
bi proprié d id i , q» ponatur in intelligéte ad intelligen 
dum: íéd íatis eft, q> ponatur in illo ex virtute intelles 
¿iionis.^lAdíecúdamconfirmationemdaripoííet to Adcof í r . 2» 
ta vis argumenti,procedédo in prima íblutione: licét 
procedédoin fecúda,negatur cóíequentia; quidqtud 
íit de veritatc rainoris,de qua ftatim. Quia eíle quo, 
eft imperfeftio in verbo noftro: tamen eíle produéiú 
vtfic,noneftimperfe¿í:io.5rAdtertiamconfirmaíio¡ A d cofír. J» 
nem dicit D . Tho. q» verbum diuinú vt verbum,non 
íblúmincluditrelationé: íédetiáeílentiam,quam ex 
v i fus proceísionis recipit á Patre. Et ideirco licét re* 
pracíentarc conueniatverbo per eífontiam: nihilomi; 
ñus tamen conuenitillivtverbum. Quiavt verbum, 
includit eííentiam. 
E D circacontrouerfiampropofitamadhucre; Dubium» 
ftat difncultas:An de ratione verbi vt fic,fit reas 
W - ^ liter procedereíNam cúm filiusin Diuinisrealií 
ter procedat:verbum inDiuinis erit perfonale,8cnon 
eífcntiale; vt fuprá diximus condufione. 1 . Et in hac 
r e . 
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re,qui tenent vcrbum proprie d i d u m , dici eílentialíí 
ter:coníequenter docét3q» de ratione verbi v t fic^on 
•cílrealiterprocederé. Nam licétincreaturisverbum 
realicer procedat: n o n tamen indéíumituf effícax ar» 
gumentum ad probandum hoc eíTe de ratione verbi 
vt í ic. Et i n hac parte arguitur, íimul etiá pro opinioj 
/Lrgum. neDnrand i . í rNam vcrbum nofl:riim,duohabet;{cis 
licet/ealiter procederé. Se eíTe i d quo intelleftus con» 
íci tui turinactuíecundo: í edhoc í écundum , none l l : 
de ratione verbi v t í l c ; quáuisreperiatuf inomnivers 
bo creato:ergo neq; primum. Tenet confequentia ex 
paritate rationis,&: á fortiori. Nam magis accidenta* 
rium Se extraneum eííc videtur ad .rationem verbi, i d 
quod pertinet ad proceísionem eius;quám quod pers 
C o n f l u í * tinetad rationem formalem eius. ^Etconf í rmatuí . 
Quia de ratione verbi v t í i c , n o n íunt conditiones illg 
qua conueniút verbo crcato ratione imperfeílionis! 
ficut de ratione íapientuevt fie, n o n funt illa; con di< 
tionesquseconueniunt íapiétise creataipropterfuam 
imperfeftioné; 8c ideo íaluatur vera & propria ratio 
íapienthe fine illiscoditionibus: íéd realiter procede» 
rejeonuenit verbo creato, propter fuam imperfedio? 
nem;nempé quia eíl aftus accidentalis cuiufdam po; 
tentiaa q u s exit de potentia in aftum:ergo héec condi 
t i O í n o n e f t d c r a t i o n e v e r b i v t í i c . l f P r í c t e r c a . Inaftu 
intelligendieííentiali Dei vtíic,reperiunturabfq; ali* 
quareali procefsione&; íineimperfc£iionealiqua,om 
ma quse funt derationc verbi noftri; nempé repra:íén 
tareinaifiufecundoomnia^&conftituei'eintclligení 
tem i n adu fecundo: ergo ille adus v t fie, habet pros 
priérationem formalem verbi: ergo verbum non tan 
Confíf. t ú m dicitur períbnaliterjfedeííentialiter. f Et confirs 
matur fecundó. Nam vbicunq; reperitur intelligens 
vt fic,in afibu fecundo; reperitur proprie verbum: ícd 
in Deo fecundum pura eífentialia reperitur intclligés 
in adu íecundo:ergo in illo v t fiG,eft verbü:ergo non 
tatiim eft perfonaie,íed eífentialcMaiorpatet. Quia 
! verbum,&fpeciesintelligibilis,&aftusintelligendi; 
íéconíequñturmutuó 8cad«equaté:íed ípeciesintelli 
gibilis,íeuid q u p d habet modum eius,cft i n Dco,fa; 
tione fuK eííentiae;8c fimilicer intelligere: ergo & vers 
Confín | o burn.^Confiímaturtertió.Quiafícut verbum in no: 
bis rcahter procedit,ita aítus intclligcndi v t fie,repetí 
tur eflentialiterin Deo; neq; eft de ratione eius quód 
realitcr procedat: ergo erit verbum aliquid eílentiale» 
Náficutinnobisvcrbúreali terprocedit; ita Scaftus 
íntelligendi: Se nihilominus a á u s intelligendi vt fie, 
eftin Deoefiéntialiter;neq; eft de ratione eius quód 
realiter procedat: ergo idem eft dicéd um de verbo in 
ipíb Deo.Et idem argumentum eft de amorc,qui rea 
liter procedit in creaturis: Se nihilominus, illud, norf 
eft de ratione amorisvt fie :acproindc amor eífentia* 
Confír, ^ liter diciturin Dco.Ergo idemerit in verbo. ^Poftre» 
m ó arguitur. Namdicereeílcntiale,eftinDeo,& co: 
m u ñ e tribus perfonis: ergo & verbú. Nam hsec d ú o , . 
íé mutuo coníequuntur. Antecédeos patet ex locis 
Scriptur¿:Ipfedixit ,8cfaftafunt . Dixi tDominus: 
Fiat lux,3ic. V b i denotatur di í t io communis omni* 
bus perfonis. 
Sed nihilominus ftandum eft in íententia D . T h o . 
quód verbum proprie dicl:um,tsntúm perfonaliter di 
citur in Deo,8c non efléntialiter. Quocirca,miferé fu 
tislapfuscíl Origenesfuperloan.nóacknktendo íis 
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l ium Dei eííé verb5,nifi metaphoricé. Et ob id S.Th. 
vocat eum fontem Arrianoru. ProfeftójOmnes San: 
¿ti Se Theologi comuniter docét,verbum proprie di--
ftum, tantúm dici períbnaliter in Deo: 8e Scnptura 
diuina hoc ipfum infinuat.Et ratio ad hoc oftendens 
dum efficaciter,eaeft: quia verbum proprie diétum, 
eft quid produftumveré Se realiter per intelleiftum. 
Qua ratione vfus eft ScotusSc S.Tho.Seetiávfiftlnt 
fere omnesTheologi. Verum eft quód pauciprobát 
fufí-lciéter quód fit de ratione verbi proprie d i á i , rea* 
liter procederé. QuadifíicultatepreíTus eftGaiet.in 
prxíenti commentario. ^jSed his non obftÁtibus,ftáí 
dú eft in ratione fifta: nempe verbum proprip diftú, 
dici períbnaliter in Deo. Quia verbum proprie di£tu, 
d ic i tqu idproduaü veré Se realiter per intel leíhimi, 
UVndcfitquartaeonclufio. De ratione verbi vtfíci C o n d u . ^ 
eft realiter procederé. H«c conclufío eft contra D u : 
tand.& fuos, Et probar! poteft pr imó, ex differentia 
quf eft inter dicere Se intelligére:qüá infínuat D . T h . 
ad . i . Namjintelligere,non"dicitaftiuam produftio* 
nem;íédpotiús quandam quafi infofmationem intel 
ligentis. A l vero,dicere, ex vi fuee fignifícationis dicit 
aftionem quafi cífediuéproducentemrvtpatetin di 
cere vocali;in quo dicese vt fic,n5 cóíiftitin informa» 
tione,íed dicit agere. T u m fíc.Verbum}cx propria ra 
tione dicit terminumipfiüsdiGionis: fed dicere,éft 
agere vel producere:ergo de ratióe verbi vt ííc,eft reas 
liter procedere.Et po'teft cofirmári ex his qua: íuprá di 
. ximus.Nam verbum mentale figniíícat cum propoc 
tione ad verbum vocale: íed invoce verbumexpros 
pria ratione dicitterminum realiter Se veré produAu: 
ergo fimiliter in mente. Pmerea: Quidquid cóuenic 
verbo noftroquodimpcrfcdioneninondicat ,poteí t 
eííe de ratione verbi vtfic.fed realiterjpcederé (quod 
conuenitverbonoftro)non dicit imperfe£tionem:et 
go.Sec.ProfeftójS.Tho.de Verit.q^.art. i . ait, q> nos 
minibus fignificantibus vtendum eft vt plures vtun» 
turríedomnes Sanfti Se Theologi loquétesde verbo, 
intelligunt per verbum quid ínterius realiter produ* 
ftumáGoneipiente,velutiterminumlocutionisinteí 
riofis:ergo,8ec.Et infuperioribusdiximus, quódvérs 
b ü m eftterminusintriníecus aftioriisintclleftiuaíá 
Neq; pbftátargumentaincontrariumfafta. IfRes A d a rgura ¡ 
ípódetur e n i m ad primú,quod ex illisduobus,vtrüq; 
eft fuo modo de ratione verbi; quantum a d id quod 
non d ic i t imperfedionemrvt eft eííe exempiar repraw 
l é n t a t i u u m ^ eííe realiter ab alio produftum. Quas 
duo /un te t i amdera t ione imagin i s .Vérbumautem 
eft quafi qusedáimagointelledtualis.^ Vnde adprio* A d c o i m i * ; 
remconfirmationcm"dicendumjc|,innobis.verbum 
Se procefsio verbi, eft imperfedatSc ideó modus talis 
proceísiónis in nobis aliquam imbíbit imperfeftió: 
nem. Tamen procederé vt fie j non dicitimpe'rfeftiof 
n e m ; ñ e q u e íemper prouenit ex imperfeáione: 8c 
ide^non eft extra rationem verbi. ^Adalteram con» ^.dconfir.z. 
firmationemfecundo loco faaam,negatur maiorj 
formaliter 8e praecifé intcllcfta. Nam (vt fuprá dixi) 
plus importat dicere vt fie, proprie Seinrigorc fum« 
ptum;quám intelligere vt fie. Nam, diccrCjeft profers 
fe Se producere: intelligere veró,eft fieri vel quafi 
í í er i rem intclleftam; quod potius importatidentita* 
tem,quámrealcm proceísionem. Et ideo intelligere 
y t fic,nó includit formaliter dieefe v t fie: & c o n f s q u é 
tet 
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tcr neq; verbum proprié d i ^ u m . Et ad probationem 
maiorisrcípondetur,q} verbum non íemperconíéqui 
tur ípeciem intelligibilem Se adum intelligendi: nifi 
Adconfir. 3. vbi ellrcalis productio intelleftiua. Vride patet ctiá 
ad tertiam có firmationem, ^. non eft eadem ratio de 
verbo 8c deaftuincelligendi. Nam aítusintelligendi 
non dicit in íuo cóceptu quód fit quid cxpreíTum ab 
aliotícd íblúm q,ÍÍt ratio intelligendijítue fit per infor 
mationem,fiue peridétitatem. Verbum auterTi}dicit 
quó d fit exemplar expreííu m. Et licét haíc d uo coi nci 
dant in verbo noftro:tamen rationc diftinguntur, 8c 
diuerfimodé intelliguntur Se concipiuntur.Et pari ra 
tione rpíponderi poteft ad aliam partem de amore;^» 
amor vt í le , non dicit quód fit res procedens: íed pos 
tiús dicit operationem formaliter perfícientem aman 
tc.EtquiainDeoill iusformalispcffedio,eftperomí 
nimodam identitatem; 8c fi fit perfeSioabfoluta,eft 
cííentialistidcó nomen amoris^ ex vi fuá: fignificatio» 
nis praciíe fignificat perfeSionem eífcntialem; qua» 
uisapproprieturSpiritui íanfto. Secusautem eft de 
verbo,{eude no mine verbi; quod non fignificat per* 
. feítionemdicentisríed tantúm terminumlocutionis 
Ad cofirf^» f JEcIfTandem ad vltimam con firmationem reípon; 
det S.Thom.híc ad rertium,q»dicere proprié dictum, 
eft notionsle,8c non eííentiale. In locis antem citatis, 
ibi ru[nitur,dicere,!argé Se mecaphoricé;prout fignis 
ficatimperare,8c dicit habitudinem ad res imperio fa 
das. Quo modo ad Hcbríe. 1 \ . dicitur de filio Dei, <^  
portar omnia verbo virtutis fusád eftjimperio fus ot 
dinationis & volú tatis porcatj.regic, vel coníeruat om 
nia; v t interprctantur eó loci Theodgre. 8c Chryfoft. 
& S.Tho.^.contraGent.c.i j.Eteodem modojPfal. 
. 14.2.dicitur :Qiispfaciuntverbumtuúmiideft,obcs 
diuntimperio Se voluntad tuse. 
CLV AE S T I O S E C V N D A , 
íDe ¿¡uihufdam dubtjs materíam articuli 
concernentthm. 
J§ N i mus eft exadé diíputare caomnit 
^ qusead materiam huius articulicouc 
nientiarunt- Etquidem e x fuperiorií 
bus reftan t nónullee quücftiones, q u » 
nobis occurruntrerolnenda:.flEfterí 
fyerV. ? . ID. Tho. 
Dubium.i. 
Scdta»« 
g o p r i m ü d u b i u m : An Verbum diuinú producatur 
per a&ionem inteUigédi,aut per aliquam aliam adió» 
nentíScot-cnim in. i .d . i 6.8c. 17. íentit non produci 
pcrintelledioncrmíed per aliam adione.Guiusoppo 
í i tüm nos diximus 8c difflniuimus. Et ideircó aduer» 
tendum eft, q^licétDeus non indigeat produ&ione 
yeali ad íntell igendum: tñ de fado íecundum ea quas 
fides docetjintelligédo producit.lta q? nó folúm pro» 
ducitperintellci9:ú:íedetiáperintslleíl:ionem. 
íinonproducitperintelleftionem;íedaliaaft¡one;il: 
láproduftio eflet naturalis 8c formaliter cftetabfq; co 
gnitione*. neq; eííetformalirer per a&ú vitalem, neq; 
diffet'ret in modo fuo á dimanatione quadá naturali. 
Et fíe Verbum diuinum,non éftetproprié verbú; íed 
tantúm per metaphoram: quod eft om niño falíum. 
Nam,verbum, ex proprijs clicit terminú vitalem pros 
du£lionis. Imó íequitur,c¡?illa produilio non ílt pro* 
p r i é per intelleélum: qujanon eft perintclleftionem. 
In Deoaütem intelleduseftformalií&imé fuaintelle 
£tio. Nam ibi non eft tam potentia qaftus.Tum ctiá, 
quiaíídimanatio Verbi non eft per intel ledioné,qua 
fit proprié aftus intelleiíius: non eft vlla ratio cur dica 
tur q? illa dimanatio eft formaliter per intelledumvt 
íic,magis q per quodeunq; aliud attributú. Atq; ita í í 
dimanado verbi nó eft per intelleftione, qua: eft prot 
prijísima afliio inteíleófcusinó eft etiáratio cur dicatur 
illa emanado efle formaliter per ipfum intelle¿tü ma» 
gis q per voluníatem,vel potentiam. Vnde,vlteriüs íc 
quitur,q,abil laproduaióc repellaturScauferaturraí 
tío verf 8c vitalis generationisin fuperioribus pofita. 
Quaeíané ratio eft q, fitproduftio afsimiiatiua ex v i 
ília.Nam hochabetinquátumeftpcrintel le£tionem 
vt fic:ergo,8cc.Etconíirmatur iterum. Qupniam ver 
bum produciturin nobis per intelleftioncmadiuam 
v t fic:ergo etiam in Deo-Praeterea, verbum v t fie, ha* 
bet produci perlocutionem •.locutio autem interior, 
non eft intelligibilisfineintelledione. Nam exteriús 
loquimur quseintelleximusnnteriús autem, non niíi 
coguádo velintelligendo.Nec poteft intelligi q, inte 
riús quis fecum loquatur,nííi dum a&u cogitat 8c ins 
telligit Et ideirco irraíionalia non loquunturrquia nó 
intd!igunt.Eftcrgo de ratione verbi mentalis,^ pro* 
ducaturperintelledioné.Et hsec eft íéntentia D . T h . 
i n hoc articulo ad. 3 .vbi dicit, q> Pater intelligendo í é 
&omnia,produci tverbú. Idemcolligiturexeodem 
Sanftiísimo Prseceptore fupi á.q. 17. artic. 1. Sc.q.S f . 
artic. i . ad .} . Scquodl^.art. 1.8c.<5.vbi dicit,q> verbú 
procedit per notitiam 8¿intclleaionem. Quocirca di 
cendum eft, q> Pateraíternus per fuum aí tum intellí* 
gendi Se intelligit Se Ce cómunicaf.Se illemet adus c 5 
paratus ad Patrem, habet íe noftro modo intclljgédi 
pe rmodú a8:usíecundiinformantisi!lú,íeclufisomí 
nibusimperfeS:ionibus;cóparatus vero ad filium,haí 
bet íe táquam produdioillius.Et bine eft,quód illa in 
telleftio PatrisjConcepta per modum a6i:ionis,noftro 
modointelligendi non tátúmtcrminatur ad íeipíam 
conceptam vt adusintelligedi in fado eíTe: íed termi 
natur etiam tanquam ad terminum ad verbum veré 
produdtumáPatre.SeddicesiQuomedo poteft eade . . • 
intelledio v t adiojhabere d aplicem ter m i n u m ; n c m » 
pe adum intelligendi vt fíc,Sc verbum vtficíReípon 
detur,quód ibi tantúm eft v ñus terminas v eré produ 
£ tus , 8cvna realis produdio. Tamen,quiailla produ» 
£l:io non cí l imperfeda, neq; habet eíle in fieri; vt has 
bentadiones&produdiones creaturarú-,íed quidá 
adus perfediísimusquéintelleduscófideratpermo 
dum adús íecundi vitalis:ideó diftinguitillam,quafi 
produci Se quafi produdum eííe; cúm tamen re vera 
ipfe adus vt fic,non producatur. Et ideirco nó eft ina 
cóueniensqiprodudioqusefecundú remhabe tvnú . ' 
terminum, 8c qua; fecüdum rem eft vna; íecundú ras 
. tionem diftinguatur Se cóparetur ad alia atq; alia. 
SEcundumdubium quod eft quaíi appédixcorú Dubium. s« quas diximus,intcrrogat;Quomodo íe habeant Se 
quomodo diftinguatur inteliigere 8e dicere, íeu pros 
ducereverbum í De qua refuíe fatislocuti íumus íu« 
prá.q. 2 7.8c. i S.Núc vero rem hác paucis aperiemus. 
IjScotus vbi fupráín. i .diftinguit hsec duo,tanquam Scotus. 
" dúos adus fecúdosintelledus. Quorú vnus,eft opeí 
racioXintclligerczalterverójCÍlprodudicCdicerever 
b u m . 
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bum.Verum eíl ^Scotusvídeturfpecialiterloquí ín 
Deo.Namincreaturisal i terfcrtéíent i t . IjSeda^ds 
cuid dicat Scotusjdicédú eft3^illa dúo in nobiswtfe 
runc & díftinguntur formalitér: in Deo autem,ratio» 
ne.NaniintellígeTevtíic,nondicitformal¡terproduí 
fíio[iem:licét forte in creaturisilláprsíupponat. Sed 
dicitquaíiinformationé intelleftusperluum vltimü 
adum. Dicereautem,fignificat¡prama£Huarnproí 
ductioneminteileftus.Quíe tamenaftio p roduá iua 
íeu produftio/ormaliter tantúm diflTertab aftu intel 
ObíeS:io. ligendi & áverbo:& nÓrealiter/edfolaratione.^Sed 
contra. LicétintelligerevtíiCínon cóí i í la t inaí t ione, 
íedin informatione: taméhascinformatiointriníecé 
i ncludit ves fupponit aftionem produ9:iuam,& aftis 
uum potentia; concurfum cirea forma, qua potcntia 
informattK.Nani in hoc cofiftitratio vitalisinformas 
tionís:acproinde3cúminformaciojlladcbeat eílevi: 
tali^intriníecé includitatHuú concurfumpotentise. 
Quia (v t diximüs) in hoc poíita ell: ratio vitalis infórs 
macionis. Efgointelligcrevt {iC,neceflarióincludit 
produftionemformceintelligibilisjíeuaftusintelligc 
Solutío. d i in fa3:o eíle. Refpóndecur, cj. HSÍC ratio opt imé 
cfcédit >^ v bi h^c informatio intelügibilis eftim perfe 
fta, &: cum diftinólione adus &: potcntia: ibi necefs 
farió praerequiritur produ£tio aftus intelligendi. Et 
hoc modoinuenitur intelligerein omnireintelleftií 
tía per participstioné, feu in omni re inteilediua crea* 
ta.Atveróvbiinformatioe{líineimpej'fr£í:ioneJ& re 
vera nó eíl informatio;íed folúm noftro raocjo intelli 
gendi ita cócipimus; quia potius eíl omnimoda idéd 
tas: ibi non eft neceífaria vera acüuitasintelle&us cirs 




lem prcdafl:ionem,neq; relationem originis. Quse fa 
né Go9;rina eíl S.Tho.hk ad. 3 . 
Dabium. 3 . Lteraquaf t iunciüaef t rQuomodoin filioftcnt 
£"%_ ífta dúo; fcilicet,in£e!!igere & nó producereper 
intellcdum ? Et fimilisquíertio eft de Spiritu íanfto. 
In quaquseftiunculadusaliseincludútur. Pr imaeí l : 
Qupmodo hcec dúo pofsint íepararKEt ad hanc dubi 
tationem facilé patet íblutio ex di£i:is;íc:licet,quiainí 
telligere vt íiCjnon requirit produéHonem. Et quia fi» 
lius & Spirirus íandus intelligunt, non quidem intel 
k£tionecreataíeuintelle£lioneperparticipationem: 
íéd magisfuntipfuminteliigerepereíléntiá.Quod ía 
né inteiiigere vt üc,non requirit produftionérealem, 
vtreddatintelIigentern.^fSecundaveró qua:ftiuhcus 
la e í l : Cut intelligendo non producunt neq; poíTunt 
producere1: Qupniam etiam Pater non magis indigéí 
bat prod udione ad in telligendum, vt fie, q, filius vel 
Spintusfan£tus:8c nihilominus p roduc ic^Reípon : 
detur, q^  non producunt, quia intelligút eodem adu 
quoPaterintelligit&:producitverbum;&; verbúhaa 
bec i l lumaf tumáPat reproducen te ip íumvcrbum, 
Verbum autem non potuit producere {e¡pfum,neq; 
aliud verbumrquiavnico adu intelligendi & dicendi 
nonpote í lproduci , nif ivnum verbum adeequatum. 
Et quia Spiritus {andusetiáhabet eundé adum intel 
ligédi áPatre Si Verbo: ideircó fupponit produdio» 
néverbi-Etitá non potuit producere verbum produi 
ftiumaliás produceret fuú produdorem.Neq-, eúam 
pote íl aliud verbú producere, proptereandern ratioí 
ném: nempé quia non habet alium adú.Et fimilisra* 
tio eíl in amore. Quam rationeminfinuat D . Tho , in 
hocartic.ad.4..8cinfrá.q.^.i-ar£.6.&.q.9.de Potentia 
art.9.8c.4..contraGent.c. 13. Quoetamenratio diípli 
cet Soto in quodl. q. i .Qiija ait, g> iftá ratio fundatuc 
ín hoqcjj vbi nó eíl nifi vnicus ad9 intelligédi, nó efe 
niíí vnicü verbú.Qua; JppoíÍtio(ait Scot.) ín creaturis 
í é m p e r eíl veca,rationematens;quiares créate nóins 
telligunt niíi dkendo 8c producédo: tamen nó eíl ve 
ía,rationefornise. Ñeque probaturíatisin Deo.Quia 
Deus non neceílaríó intelligit dicendo S<: producen 
do:ergo licét adus intelligendi vt íkyíit vnicus; pofs 
í u n t t a m e n eíle plura dicere, v e l in diueríis perfonis, 
velin eademrefpedu diuerforú obiedorüm.Sedobs 
iedio fupponit,^ dicere eíl ad ió di í l inda ab adu im 
telligendi,vtadioe{l:&:íic fupponitfalfum. Nam ít 
hoc non íupponat ; íed folúm dicere & intelligere 
íecundumíat ionemdií l inguntur modoiam expoíi 
tomihi lvrgctargumétum.NamcumhocverurnelT: , 
g> verbum de íc&rat ione fuá formalijk non tan tú m 
gratiamaterisejhabetproduciperádioneminteíligé* 
divtvÍIc.Ethocidemferuatio D e o : v t d i d ú eíl. Q ¿ p í 
cifcailla propofitio^ V b i eít vnicus adus iritelligédí, 
non eíl nifi vnicum verbum ill i adssquritü'.forn-i alitet 
eft vera. Ac proinde, íí adus intelligendi íu in ffnitus; 
verbum infinitum & per fed iGimarnentadsqua tú 
i l l i aduit Se ideó non poteíl plurificari magis q, adus. 
Vnde, í icut Pater íemelintelligif.itátantúrn ferneldi 
cit.Et quia filiusrecipitillum a d ú , quo producitver? 
bum adcequatumtnihilei rei latproducédum perins 
telledum.Et eonfirmaturhoc. Quia vnavirtus habés -
vnum terminum íeu effedum fibi adssquatú, quem 
íemperpróducit & cótinue; non poteíl a'iquid ams 
pliús producere: íed potcntia ge^randi > eíl vnicain 
D e o , habens vnum terminó p r o d u d ü adíequatum, 
quem fempergenerat: ergo per illam vimité non pót 
aliúsgenerare. Maiorpatet. Quiavnicavir tusí imul 
& femel non poteíl faceré diuerfos effedus; fi vterq; 
í l t adsequatus: aliásageret vltra fuú poíTc. Neq; refert 
illa virtusíitin v u o vel in duobusfuppoutis : n | 
hoc non auget virtuté.Sicut calor ignis fi eflet in d ú o 
bus fubiedis, n o n p l u s poífet firoul agere q, in vno. 
POilreraadubi ta t ioeí l : Cutdichur ,q )Onmiaper Dubium .4^ Verbum fadafuntf R.efpódetur,^ agens perins 
telledum,necef[arió agit perverburn: id ell,per notis 
tiam reifaciendo. Priús nanq-, format conceptum rci 
qüi dicitur verbú illius; eílq; veluti idea Se exéplar Se 
f o r m a rei faciéd^Si v era ratio per quam artifex opera 
tur.D.Aug.lib.i^.deTrinit .cap.! i.omniahominis 
ó p e r a , ait, priús dici in c o r d e , ^ , extra fieri.Et ideo ícris 
p tunre í l Eccle. 3 Y.Initium omnis operÍ5,verbum. E t 
S.Th0.^..contraGenr. c. 11. ait, q» verbum efi: princis 
pium operationis.perquáartificiatü eíl. Etqm Deus 
agit per intelledúríequiturjq? ágit per v e r b u m , quod. 
eft ratio omniú fadibiliú. Vnde Aug .6 . de Trinit.dií 
xit,^» filius eíl arsPatris,plenarationum viuentium. 
Adde etiam 8c aduerte, q> homo per verbú operatur: 
C3eterúm,verbum,nonoperatur. Veruntamenqüo< 
niam verbum Dei fubfiílitddcircóipfum etiam ope« 
ratur; 8c omniafecitfic. Nam legimus Prouerb-S. Píouef. 8» 
Cum eo e r a m cunda compones. Et loquitur Sapiens 
tiagenita: id eíl^verbum. Etloannis.5. Pater m c u s 
Solutlo. 
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v íq ; modo operaturjSc cgo operor. VndcPropheta 
i n P r a l m . Ipíe dixit, Se fafta funf.id eftjlpíe produxit 
verbumjpcrquodomniaí t i f ia runt . 
DVbitatio altera Se difiícilis quaiftio reftabat diG ferenda in hoc ártid-Quid ílt priüs in Deo, proj 
duccrcvcrbum,an intélligercí Dequafufédiccmué 
3c opportüfté infrái-q^ 1. 
J ^ T I C F L F S , IL 
Vtrum Iperhum fttproprié nomen filij ? 
J^ST Conclufío S.Thom. afmmatiua. 
I N hoc articulo duas qUabftiones poterátdiíputaru Alteracftj V t m m creaturasílntvcfbum Dei í Sed 
de hac quseftióne éleganterloquiíuf D . Tho. in. 1 .d . 
t y . q . 2 .artic. 1 . ád . ) . Altera quaíílio crat orra ex foluj 
t ionead .5 .VtrúrnSpiri tusfanaus fitverbumí D i 
<jua optimé S.Tho.'diíputat de Verit.q.^.art. 5 . 
A%r ICFLFS . m : 
Vtrurn nomine l?erbi importeturrej^e-
Bus creatumumf 
PRimaCoíJcluí io S.Tho.eftafiírmatiua.^Sccim daConcluíio". VerbumnOn dicit rerpeí lumad 
creaturas ratione relatiónísreálísad dicéntcmrfed ra í 
t ionecírcntia diuih^qua claudií in fe vérbüm. HKC 
haberurfolut ionead.i .^Teít iaConcíúrió. lf tererpe 
ftusquemdicitverbumadcreaturas, non efl: realisj 
íed rationis:conuenit tamen illi ab aterno .Hace babe 
turad, i .^ 1 Quarta Conclufío: Licét verbum dicat res 
fpeaum ad creaturas: non tamen producitur ab illis. 
Híec habetur folurfl le ad. j . argum. U Quinta Con» 
cluíio. Vríicum % i vetbom eít expíefsiuutn non fo 
lúm Pat'ris:Tedcreáturaram. QupriíamjverbumjCÍl 
repr^íeí iut iuú oniniú qua adu intelliguntur á Deo 
Argumenta circalitemn S).Thom. <s* 
eorumfolmones. 
QVsedamíeofferunt argumenta círca ea qusein litéraS.ThOidocct.Primumeft contra pronun 
tiatumillüdquóaírelict'at verbú dicererefpeáum ad 
creaturas. ^ Q m n o m é n importas reípeflú ad creatus 
ras,dic¡tureflentialiter:ergü verbú eft efléntiale: ergo 
nonpetronale.Atq;adco nó efl: filio proprh'i.^R.cíp5 
det Doftof Sáftus,q, períbná diuina,quaíúm ad pro» 
prictatéperfonalé nón dicit refpeaú ád creáturas: fed 
ex natura diuiná qua inclüdit in o b l i q u ó , haber refpi 
cere creaturas. Na, Filius, efl: Deus genituis & crcatot 
genitus: «St ex hac parte dicit reípedu na ad creaturas. 
IfDico íecüdó, q> nomé importas r é f p e d ú ad Creatus 
ras,quiconrequituroperationewanreubfem;efteSert 
t i a l e r v t i u f t i f i c a t o r s C r c a t o r j & c C K t e r u r n v e r b u m no 
importat reíf>e6:um adcreaturas>quicórequarurope 
rationetr.tranreuntem.Quarenonoporteteneeríen» 
tialc.EtperhocfoUüturaUud argunteníum^cil icet , 
Nomen impo'-t;insreípc.c>um ad creacüras,exteTipo 
re oicitur de Deo; ergo vfií buni,nó ab ajterno, fed ex 
Juper f. ? . S). Tho. 
tempere dicltur de Deo.Dicoenim,qj nomen impoff 
tans refpé^umad creaturas qui confequituropeíatio 
ná |^traníeuntem,extemporcdici :ürueDca:f igni! t , 
cans vero rcfpcéhim qui conícquitur opefationem 
ímmanentéjpoíeft dicide Deo ab aeterno. «ilPrxterca Sccundutli. 
argumentabituf a!iquis.Nani verbum vt í íc/olum di 
c i t rerpeáum adid áquoprocedi t í í ie rgoverbumdi 
cit refpeaum ad creaturasjergo procedit ab ülis.«iRe Sclutie, 
ípódetur,negando a-ntecedens. Verum eft cj> v erbú, 
exrelationeperronalifolúm dicit re ípedumadPat rc 
a quo procedit : tamen ex ratione verbijhabct dicerc 
rerpeOrunvad creaturas.Nam ex notitia illamm procc 
di t .Quód fidicasjErgo funtpiuraverba^propterrclpe 
ñ u m ad plures creaturas j fícut dicuhtur plures idea: 
Rerpondcturcü S.Th. negando confequentiam. N á 
idea principaliter dicit rerpeíiumadcreaturasjidcoq} 
pluriíícatur ex ilío refpeftu-.vcrbum autem^principas 
liter dicit réfpcdum ad dicentem; 8c ex confequenti 
ad creaturas. Pater enim íntelligendo fe & creaturas, 
producit verbumjquod quidem verbum quia fígnifi 
cat omne quod intélligitur á Patre, inde habet dicerc 
rcfpcílum ad créaturas.Quod fi dicasjErgo verbú dit 
citrerpc£ium ad no entia: Kefpondeturj^eo modo 
quo ícientia Deicftnon cntium & poísibilímn ,ver; 
bum dicit re ípedum ad ilia-NTam (vt Auguflinus di? 
xi t)nihi l minuseft in verboDei jquámin feictiaDes. 
Q V A E S T Í O P R I M A , 
Ftrunty Verhumdmmmprocedat ex 
notitia creaturarum! 
D S I T n(>bís Verbum Deíjíeterni Pa 
tris Filius:cuius generatio 8c proceísio 
etiam expiieanda vcnit.Córroucrfia ig i 
turhuiusarticuli pra:cipua,cft; AnPa ; 
ter producat filió in Diuinis per cognit 
t ioncmcotnprehenfiuamíHoceftrAnPil iujprodu» 
caturex cognitione diuinarú períonarum Scomniu 
creaturarüíEtfi producitur: An ex cognitioneintuií , 
t iua; an ex abftrañiua t In qua re Scotiplacitú fuit in 5C0tU». 
1 .d. j i .q . 1 .advItímú,Scin.x.d. 1 .q. 1 .art.2 .&quod» 
lib. i ^a r t . i .q» Verbum tátum procedit ex cognitioi 
ne diuinaeílentiseíécundum rationem formalem ab 
íblutá Se cíibntíalem ipíiusj & no ex cognitione creas 
turarumjímt diúinarú períbnarum. Secundódici t ,^ 
Verbum non procedit es notitia diuinaram perfona 
ruai,nií1 concomitanter. Ira q» Pater ex hoc ^ intellit 
giteílentiainjproducitverbum. Et fí qusras jHonní 
Verbum etiam exprimit períbnasf Refpódet Scotus, 
íj, ex vi produ£iionis,rolüm exprimir eílentiam diai* 
namiperíbnas autem expnmitconconiuanter;quia 
heceíTarióiungútureírentije.FundametumScotieft, 
fingerequaédam inftantia,natur£e8c originis. Nam 
ait, quód Pater aeternuspriusnaturaintelligic fuam 
eíTentiam}qüám creaturas & alias períbnas. Et in il lo 
p r ior i , ait Scotus, reperiri totum ©rdinem originis 
diuinarum períonarum: quía illa cognitio diuina efs 
ícntiíevtíiceftinfínitajScámemoriafcecúda.Etideo 
ín illo priori, intellcftus Patris vt attingens eííéntiam 
praicifc, efl; produftiuus verbi ad^quati illi intcllcdiui 
vtficcognorcétijSceíTentiacognitse.Acproindepec 
iilam cognitionemvtficj producitur Verbum dmií 
Qu^ efl. 2£J£J£líIT.¿írtIII- AnVerlnexcogmtmecreattiráruprécedat vt j 
num:8c ex conrequenti,non ex cognitíone cfeatura* 
r u m . Quod fíinterrogcs ab Scoro; A n verbum ex» 
primatcreaturasíRefpondet , quódilia^rcpraeíentat 
completaiamverbi produ6tione. V"nde,eílentiadiui 
na primó mouet incellectum diuinum ad produdio; 
néten-níniiaíinitijideftverbi: de indeadproduí t ios 
nem tcrmini fíniti,id eft creaturarum in efíe cognito; 
quod vocateírediniinutu.Quapropterjapudiprum» 
verbum non poteftproducide ícienda creaturarum; 
qua: eftin fecundo inftanti natura. Legéd us cíl Seos 
tus in. 2 .d. i .q. i .arrie, r .Se in quolibet. quaslt. i ^..art* 
i .8c i n . i .d. 5 a .q. i ,ad vlcimú. Perfuaderi poteft Seo» 
Afgui»*'» t i íéntentia multisargumenth.^Ecprimum íicNarnt 
primum obiedum quod mouet intelleftumpatefí 
numadcogni t ionem;ef t iprarubí tant ia& natura Pa 
tris. Ná pocétia prius vetíatur circa ob iedú primariú: 
máxime quádo primariú obiedú exíéeftobie¿lü;íe 
cundariú vero no ité,íed debet produci in eíle obiedi 
per aftum talis potentiai.Sic auré efb híc. Nám eíTen* 
tia diuina, efl; primarium obieftú diuini intclleftus, 
& ex íé eft obieQ:um;creaturf vcró3in efle obiedi pro 
ducunturperinteHedum d iu ínum. Ergo verbum 
quod procecfit per eognit ioném Patris 3 ex v i fuse na^ 
tiuitatis íblum reprseíentat cííentiam Se naturam Pa« 
Secunáum. tris.^ISecundó perfuaderi poteftpiacitumScoti. Na 
tota perfedio diuinaper íon» conílftit in cognitioí 
nc eflentia:vt íic, & prseciíc per illarn cognit ionéeí l 
beata:ergo illa cognitio,e{t independens á cognitio* 
Cpnfif.Io necreatutamsergo prior natura quám illa. ^Etcons 
firmatur*Namcreatura;nonfuntin memoria Patris 
v t fiejin iílo priori in quo Pater intelligitur primó exi 
re in eognit ioném fug eílentiaeiergo in illo priori non 
eft cognicio creaturaru/ed tantúm eííentice. Patet an 
tecedens. Quiain illo priori, creamraí non funt afta 
intelligibiles; quoniam in eííe cognito producuns 
turperautuminte l leduE^tnoapoíTunt eíle in mes 
Confír.So morÍ3,niíi íínt a¿tuintelligibiles:ergo.5¡Et con firma 
turiterum.Quiacreatur^ cognofcunturprimóScper 
íeátr ibus perfonis: ergo non cognoícuntur in il lo 
priorLPatetantecedens^amin eíle cognito produ* 
cunturpr imó&per íeá t r ibusper íon is . Namprima 
ratiocaufandi illas intali eíle, e í l communis t r ibus 
ConSí. 5. períbnis.^Et tándem con íírmatur. Nam prius natu-' 
ra eft efle cognitum eífentias, quám cíeaturarú; quia 
omne eíle diuina; eííentiae, eft prius quoc|inque efle 
Tmium. creaturarú:ergo. l íTert ióarguitur.Ñamfi verbum 
proceditex notitiacreaturarum : ergoSpiritus ían* 
ftusproceditexamore creaturarum. Namf í cu tFú 
liusproducitur peraftum intelleíluSjitaSpiritusían 
1 fl:usperaftumvoluntatis.Atfalfumeít,quódSpirií 
tus fanftus procedat ex amore creaturarum. Quia 
tune vel Deus neceíTarió amaret creaturas; vcl Spiri* 
tusSancius non neceílarió produceretur. Cum ergo 
Spiritusíanctus liberé diligat creaturas, ipíb tamen 
non procedat ex amore libero, fed ex amore neceíía; 
rio:Sequitur,quód pariratione ficut Spiritus íaní ius 
non procedit ex amore creaturarum,iia ncq;vcrbum 
O g a r t u m . ex notitia creaturarum4Quartó arguitur.Ñam ílves 
bum producitur ex nocicia creaturarum: ergo etiám 
ex notitia diuínarum pcríbnarum:ergo ex notitia fui 
Coañi. jpíius;quod non videtur conuenienter dici. ^ Ec con 
fírmatur. Quoniam fi verbú procedit ex notitia crea 
turarum & diuinarum perfonarum; fcquitur % quod 
producitur ex cognitíone omnisintellígibilis,vtSan 
ftusThom. fatctur.Et tune íequitur, quod verbum 
diuinum procedit á íeipfo 8c ab Spiritu íanf to , 8c á 
creaturis..Qupd probo. Q u i a v e r b u m e o i p f o q u ó d 
procedit á cognitíone Patris; dicitur procederé a Pa « 
tre: ergo eo ipíb quod procedit ex cognitíone omnís 
inrelligibilis, dicitur procederé abomni inteliigibili: 
ergo procedit ex cognitíone totiusTrinitatis:ergo pa 
riterex cognitíone eiuídem verbi: ergo procedit á íe* 
jpfojSc pariter ab Spiritu íanfto 8c á creaturis.^Qmns Qmntum. . 
tóargui tur . Verbum producitur per cognitionern 
creaturarum: ergo prius funt creatura: in eíle cognír 
t o ^ u á m verbum producatur: & e x cófequenti creas 
turajin eííe cognito producunt Verbum.Quod non 
folum eft falfum,íed haircticum. Nam creatura á ver 
boproducuntur. Omniaenim peripfumfaílafunt, 
loan.i- lfSextóarguitur.Quiaíi Deusprsecifeintellis Sextum. 
geret diuinam cííentiam 8c nullam proríüs creaturá j 
tune ex v i talis cognitionis produceretur verburnter* 
go modó etiam producitur per folam eognit ioném 
eííeotiaijSí noncreaturarum.^Sepcimó arguitur.Ná Septimum* 
a£tus diuini incelledus prius terminatur ad verbum, 
qua cognoícat creaturas-.ergo no producitur ex crea* 
turarü cognitíone. ProfcdÓ noftra cogoitio prius na 
turaterminaturad verbú,quám ad rescogñicasjquoí 
n i áadhoc ponitur verbo, vilneocontemplcmurres 
ipíás^rgo ü prius cognoíceremusresquávcrbúproi 
duccrerur,íuperfluüeiTetverb{i:ergo pariter íehabet 
aftus intelle¿tus,ScG.1íO£l:auó arguituriQuoniam íl Odauuttk 
verbü producitur ex creacuris prgcognitis;fequitur ^ » 
inter verbü Se creaturaseft relatio realis: quod nullus 
audebit concedere,Et lequela patet* Quia ínter proee 
dés 8c id á quo eft procedió , íempercílrelatio realisj 
ficut inter gignétem Segenicú eft relatio vera 8creas 
lis:crgo fi íili9 procedit ab ipíls creaturis co^nitis á Pa 
tre; fequiturq» filius relatio nevera 8c realireferturad 
creaturas,8c nó folü ad Patré. Imó veró íequitur, q» fi 
liasrealiterreferreturadfeipfum:íiquidé procedit eic 
cognitíone fuiipíius:cú in illa cognitíone Patris con s 
tineaturfiliusipfe. ^Poftremóafguitur ,vtfupráíigí NonUM. 
niíicauimus. Quia ficut verbum producitur per aftú 
intelligendi;ílc Spiritus íanftus per a í l um araádi:fed 
Spiritus Ían61:us nó producitur per amoré creaturarú: 
ergo^ieq; filiusper cognitíone eafú.Probatur mínor, 
Qupniá Spiritus fanftus neceílarió producitur á Pa» 
tre Se filio; 8c non neceílarió amat creaturas. Confe* 
qués ergo eftjSpiritú íánftum nó procederé peranio* 
rem creaturarú.En candide Leaorjdediraustibi pie* 
raq;arguméta,quibus materia 8c difficultashuiusco 
troueríiéeaperitur,Iatifsimufq; dirputancli campus. 
Pro intelligentia huius cótrouerlise,eíl: prima con* Conclu.1» 
cluí io . Verbü diuinú procedit ex cognitíone copre» 
hen fiua Dei.Hf c conclufío eft certa apud oésTheos 
logos.Et Scot velit nolíc,tenetur iüá concédere. í m ó 
veró íequitur ex di£tis eius.Et probatur: Quia verbü 
producitur per cognitíone perfefí:i(sima:íed híec tan 
tüeftcomprehéíiua:crgo, 8cc. Prfterea: Verbü pros 
ducitur per cognitionéquá Pater babee de Deo; fed 
Pater nó habet aliá,niíi cópretienííuá:ergo. Ité: Ver* 
bum ex vi illius cognitionis producitur íimpliciíer 
inf in i tum: ergo Se per eognitioném fimplicicer iníís 
nitam. Ná qualiscognitioeft,taleverbum;5cé cons 
tra:crgopercomprehenlluácognitíone producitur. 
Secun? 
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Conclut l . Secunda Conclufio. Vcrbum diuinum producí» 
tur á Pacre ex cognicionc omnisintelligibilis.Haíc co 
clufio ncceííarió fequiturex pr? cecléte,8c efl: D .Tho . 
híc 3c in artic. i . huius quaftionis folutione ad.; . Eít 
etiá D . Augu . 1 5 . dcTrinit.c. Iib.8 ? <q-q^ 5 «Et 
probatur. Nam verbum diuinum (v td idum en:)eíl: 
infini tumíecundumpcrfediionem: cígo neceflfario 
debet proceder c ex cognitióe in finitajSc infinite pers 
fcéta.Scd taiiscognitioeftcompreheníiua Diuinitaí 
tis; quaíané non folúmcognoíciíntureaquae forma» 
liter funtin Deo,{ed etiameaquf eminéter: ergo Ver 
bum diuinum procedic excogoitioncomnisintellu 
gibilis. P r o f e 6 i ó , { í cognitio ex qua verbum procedit, 
non eflet cognitio eorum omnium qu^ formaliter 8c 
eminenter funt in Deo; & ex confequéti non eííet ex 
cognitióne creaturarumquasfuntinípíb'.taiiscognií 
t ionon eííet compreheníiua,neque infinité perfeíla. 
Quia poífetcííe alia perfeftior; nempé cognitio qua 
cognoícituf DiHinitas, & fim ul ea quse in ipfa Diui í 
nicate formaliter Sceminentercontinentur. 
Conclu. j« TertiaCondufio. Verbum diuinum ex vi fuá» pro 
dudionis procedit ex cognitióne eííentiíe & períbna 
fum;8ccreaturamm omnium quEeemmenter contí* 
nentur in Deo . Ac proinde Verbum cúm procedat 
excognit ionecomprehení íuaDei ,8c ex cognitióne 
omnisintel!igibilis:neccíIarió procedit á cognitióne 
V e r b i , & á cognitióe Spiritus íancti, & á cognitióne 
omnium creatararum etiam poísibilium. Aduerte 
tamen concede ndum non cí le , Verbum procederé 
ab Spiritu ran(3:o,autácTeaturis;neq; Verbumáver j 
b o j m ó veró/ciétia 8ccognitio Dci , non efl: accepta 
ácreaturis . Probatur haec conclufio: Nam Verbum 
procedit per cognitionem comprehenfiuam: fed eos 
gnitiocompfehenfiua,neceí!ariócognorcitomnia: 
ergo.Scc. Minor patet, ex bis qua: diximushic 8c fu* 
prá.q. 1 i .C^on iamnonpo te í í comprehcnd id iu ina 
€{íentia,nificomprehendáturomniaqusein illa funt 
quomodocunque. Quaían¿concluf io , communis 
eftinterTheoIogosin. 1 .d. 17. Eteádefendic AlenC 
i.p.q.6i.art.4.8cD.Tho.4..contraGent.c. 1 j . & d e 
A u g u í l . Verit.q.4.art.5.Etcolligiturex D.Aug.lib.de Cogní 
tioncvcra:vÍEíe-c. i n d í c e n t e : DeusVerbumfuum 
^enuit cúm feipfum cogitando dixit. Et quia totam 
formam mundi eadécogitationeproduxit: id^? om 
nia verbo fuo fecit. Lege Aug.íérmonc. 15 .de Nati* 
uitate,&. 1 5 . deTrinit.c. 1 4 . V b i ait,quód Verbum 
natum eít de ómnibus hisqua; funtin íubftantia Pas 
tris. Etlib.8 j.q.q.*5 ?-ait,q> Verbum dicitrefpeítum 
• ad creaturas: quiaJícilicet)pfocedittanquam exéplar 
i l larum,& ex cognitióne iliarum. ¡taque dicendum 
eft,q> filius gignitur de plenifsima cognitióne Patris, 
per quam in vno eodéq;inílanti Paterintellígit eflén 
tiá fuam & tres hypoíÍares;Sc intelligit vniuerfas res 
producibilcs. Atque ita veriísimum eftjg? filius ex v i 
fujenaturserepr^fentatSceftnaturaliísimaimagoPa 
tris,&: omnium producibiliú, & eorum qua: infubs 
ftantiaPatriscontinétur. Quocirca,falíum efi quód 
Pater prius natura cogno{cáteílentiam,quámcreatu 
ras.Naminquiro; Qualisíitcognitioeílentiseiniilo 
priori {Qnia vel eft compreheníiua,vel non * Si non: 
• ergo eft imperfeta & finita. Sicft compreheníiua: 
ergo perillam vt fie, cognoícuntur períbns; &. creas 
turs:.Pmerca,Vcrb um ia Diuinis naturaliterrepr^ 
Juper T. <P. !D. Tho. 
íéníatcnént iamPatr is ,8cdiuinasperronas ,Scvnmer 
fas res producibiles:ergo necefíe eft quód Verbú pro 
cedas ex plenifsima cognitióne vniuerfarum rerum 
in Patre,vt ex vi natiuitatis fus omnianaturalitcr rct 
prxfentet.Nam fidesefl:,ipfum Verbum vniuerfa re» 
prasfentare.Probo confequentiam. Quia verbum no 
poteft repraííentare,nifí idipfum quod continetur i n 
cognitióne de qua verbum procedit. Sicutquando 
hominemcontemplamur,producimusinintelleQ:u 
verbum Se imaginem hominis ad extra:8c tuncil lud 
verbum folumhominemrepraifcntat; qu ia tan túm 
procedit ex cognitióne hominis. Ex hoc {équitur,^. 
reprseíentatio verbi tam late patet,quám cognitio vn 
d e procedit v erbum. Ex qua re có ficitur,Verbum in 
Diuinis eííe exemplar 8c naturalem fimilitudinem 
vniueríarum rerum producibiliura, quasPatercog» 
nofeit. Prastereaperfuadeturveritascódufionisconí 
trá Scotum. Nam Pater a:ternus in illo priori in quo 
cognoícitfuam eííéntiam, haber lumen intelledua» 
leinfinitUm/ufiiciens ad comprehendendum eflen 
tiam,8c quidquid in illa eft formaliter vel eminenter. 
Habetrurfus Pater eííentiam fuamfibiperfe3 : evní< 
tam in ratione fpecieiiSc nullo modo impeditam: er« 
go ineodem figno natursequointeiligimus Patrem 
habere aftú cogoitionis}intelligimus habere a d ú per 
fedifsimú adtequatü lumini Se fpeciei.Nam intelligi» 
mus habere illú a í ia omnino naturaliter, neceílarió, 
& fine impedimento: ergo per ülum a ñ u m quem ha 
bet in primo figno rationis, intelligit eíléntiam 8c 
o m n i a . M a x i m é ) q u i a a f t u s c o g n o í c i t i u u s e f l e n t i a e 8 s 
crcaturarum, in illo eft perfedior, quám afius cogno 
fcitiuus íblius eííéntia; v t í i c . Imó cíl magis cog* 
noícitiuus ícu penetratiuus ipfius eficntiae: vcTheoi 
logi dicunt fuprá in hac prima partejquf ftione. 11 .Ec 
con firmatur fpecialiter de cognitióne eííéntisc 8c per 
fonarum.Quia non eft intelligibile quód Paterin ali 
quo priori intelligat eíícmiá, in quo non intclligat íe 
Se fuam per (bnam.Quia in quocunq; priori i ntelligi* 
tur intelÍ!gens3intelligiturexiftens;8cunquamobie 
auma£tuiníelligibile,príeíéns intellcftui neceílarid 
intelligenti & habenti virtutem adinteliigendum:cr 
go in illo priori cognoícit filium.Quia non poteft ca 
gnoíci Pater compreheníIue,non cognito filio: neq; 
poteft cognofcieiléntiain Pacre Se fíliojquin cognof 
catur comprehenfiué mutuadile<9:io cum fecundi/ 
tate;non tantúm per modumpotent i íe j íed permo* 
duma í lu s .E rgo impoísibile eft intelligere diuinas 
origines in aliquo priori naturasj in quo non intelllga 
tur cognitio Se amor diuinus terminan ad ipías perfo 
nas:ergOj&:c.Et de creaturis fpecialiter arguitur. Quo 
niam non poteft priús natura comprehendi pocétia, 
quám obiedum illius. Quocirca,illa máxima; Obie* 
ftumprimarium prius natura cognoícitur quám íes 
cundariumjeft falía. Et fie limita nda eíl; nifi obieftú 
íécundariunihabeat intr iníecambabitudinemcum 
primo,per modum obiedi vel termini. Nam tune ra» 
tione habitudinis illius non poteft perfefbé cognofei 
vnumobied lumjn i f i f imulcognoíca tura l iud^f íc 
eft h íc . Ñequeobf ta tquód eíkntia fitratiocogno» 
ícendi creaturas. Quia non eft ratio cognofeendi per 
aliamípcciem,vellumen,velcognitioné:{ed perean» 
dem omnino racionem, 8c fub eadern ratione. Et id» 
circo non eft neceífc intelligere prioriwtera exparts 
co&no* 
Qu¿eU, ¿CXXIlILJrtlcuLlU.Jn Verbú ex cognitióne creaturamprocedat. 929 
cognoícentis:{ed tantúm quandam conuenientiam 
8c cobscrentiam ex parte obieQrorum inter íc . 1¡ Ad# 
iierte tamcn,quódDiuini tas primario 8c principalis 
Nota, ter reprsfentateíTcntiamipfam d.'uináin tribus fups 
poíítis exifteniem:8c íécundarió Se quaíl minús prin 
ejpalieer,creaturas.Nam íicutfcicntia Dei principalis 
ter 8c primario eíléntiam diuinam repracíéntatjíécuni 
darió autem,creaturas qua: relucentineííebtia diuií 
na:íic 8c Verbum diuinum. Cum vero dicitur,Ver* 
bum diuinum íécundarió creaturasrepraícntare: no 
ita intelligédum eft,quód poílerius reprasfentet creas 
_ turas. Sed folúm infinuatur diftinftio 8c diuerfitas 
huius quod eft videreiníe 8c i n alio. ^ Ex fuperiori* 
bus colligi poteftjfaifura eíle quod dixit Scotcreatus 
ras non eííe in memoriaPatrisin illo priori quo conci 
pitur antcquam generet.Improprius eft cnim hic mo 
dus loquendi.Nam eíle in memoria vt fie, praiciíe fi* 
gnificatcarentiam aftusfecundi. SedadmiíTo modo 
ioquéd i inbono íenfujeíTein memoria,efteflein in* 
telle¿iu,vt conftituto in primo aftu ad intelligédum: 
quo modo per ípecies dicuntur res eíle in memoria 
noftra.Tum fie arguitur aduerfusScot. Pater i n illo 
. prioriintelligitur vt fufficienter conftitutus in aSta 
primo adintelligendas creaturas : ergo in illo priori 
creaturae funtin memoriaillius.Probaturantecedés» 
Quiaconftitui in aftu primo ad intelligendam ali? 
quam rem; non tantúm contingit per ípeciem pro s 
priamreijfed per eíléntiam caufe: fed Deus in primo 
í ígno cognofeés fuam eífentianvntelligitur veré eos 
ftitutus eííe inaduCcum non cognofest res per lpc< 
. cíescreacurarum) ad intelligendas creaturas. Quia 
non habet plus pofteá,per quod conftituatur in afta 
ad cognofeendas creaturasxúm non cognofcat illas 
. perpropriasfpeciescreaturarumiíédperfuameílens 
tiam quamhabetinilloprimofigno. Quare falfódi* 
xitScotus, qúód creatur^ pnús intelliguntur ficri 
aftu intelligibiles per aftu m intelligédi Patris, quám 
eílein memoria Patris. Quia no poteft intelligiadus 
fecundusvtpriorprimo. Sed ille aftus intelligendi, 
* f t aftus íecundus:ergo f jpponir primum: ergo crea 
turas in memoria Patris per eíléntiam diuinam emis 
nenter continentem iilas,per quam creaturse funt in< 
telligibiles in aftu primo refpeftu diuini intelledus. 
Eó vel máxime, quód illa produftio creaturarum in 
eíle cognito, ü intelligitur eíle aliquid extra Deum 
ab seterno pro duS u m;eft contra aruculu m a:tern ita» 
tis. Et ita illa non eft creaturarum produftio vlla: fed 
fola denominatio ab a£l:u intelligendi. Et fie non eft 
necc í íevtprodudionem creaturarum in eíle cognis 
toconftituamus:ficutScotusloquitur. Imó poteft 
retorqueriargumentum contra Scotum.Quia Ver? 
bum procedit ex cognitióne qua prf intelliguntur efs 
fein memoria Patris; fed in illa funt perfon.He Se creas 
turjerergo. Tándem perfuadetur vericas condufioí 
nis. Nam Verbum perfeftum adéequatur principio 
intelligendi;Screpia2Íentat omniaquseinillo conftis 
tuuntur. íed eííéntia dsuina quf eft quaíl principium 
intelligendi in Patre,repríefeníat omnes creaturas ta» 
quamprindpiumfufhciens ad intelligendum illas: 
ergo38cc.£rquide!n ex, diícurfu eorum qufdiximus, 
diífoluuntur pleraque argumenta Scoti, 8c fundas 
menta. 
C o n d u C 4 , Quaita Ccncluí io. Verbum diuinum procedit 
cxintuitiuacognitioneeííéntiasdiuinse, 8c perfona» 
rum. Prima'parshuius conclufiortis eft per fe nota. 
Qupniam effentia diuina non cognoícitur vifióne 
clara,nifiintuitiua;Seprsecipuéabipíb Deo, á quo 
cognoícitur vt fibi prseíentiísima 8e realiter exiftens: 
quod eft intuitiué cognoíci. Secunda pars, maiorem 
habet difíicultatem: nempe quomodo Verbum p o í s 
fit procederé ex cognitióne intúitiuafúiipfius, 8e Spí 
vitusfanfti.Nam cognitio intuitiua, efl: rei exiílentis 
Vt f ic^dimpo/s ib i leviderur jquód Verbum diuinü 
procedat per cognitionem qua ipfum 8c Spiritus í aa 
¿tus cognofcunturvtexiftentes:ergo. Probatur mis 
nor.Nam cognitio per quam procedit verbum, e í l 
prior íecundumrationem quám exiftétia verbi; cam 
per illamrecipiat verbum exiftentiam:ergo non pros 
cedit ex cognitióne fui intuitiua. Propter quam difs 
ficultatem permoti funtnonnulliexfamiliaThomi 
ftarum:8e dixcrunt,quód Verbum non procedit e x , 
cognitióne fui 8e Spiritus fanfti;vi€ft cognitio vifio 
nis,íeuvt eft fcientiavifionisSe intuitiua. Sed folum 
aílcuerant,Verbum procederé ex cognitióne fimplis 
cisintelligentiae fui 8e Spiritus fanfti. Quod fane mi? 
h i videturíálfum.^Et hoc quidem impugnatur.Pris T 
mó. Na nó poteft intelligi quód períbna: Patris filij & lmP"gnan.8 
Spiritus fana:i,íintcognofcibiIesabipro Deofeientia ^ 0ralí 
íimplicisinteIligentia:;quoniam ícientia fimplicisins s* 
tclligentia: abílrahit ab exi ftetia in aftu éxercito; efts 
quedercbusvtpoísibilibustantúnv.íedperíbnsediui 
naeficognofcanturvt iníefunt ,non polTimt abftras 
h i ab exiftentia; nam funt neceílarió exiftentes: neq; 
poífunt cognofei fub ratione pofsibilis,vt poísibile d i 
ftinguitur contra aftu exiftensrergo cum áDeocog? 
nofcanturclaréproutin le funt;,non poífunt c o g U o s 
fei nifi v t a í iu exiílentesjSe vt neceílaris, 8c vt purús 
aftus:crgo tantúm poflunt cognofei intuitiué.Et cóf 
firmatur. Quia impoísibile eft cognofeere intuitiué 
diuinam eíléntiam, non videndo imuiciué diuinas 
perfonasrvt diximus fuprá,qua:ft. 11 .art.7. difput. i . 
Sed verbum procedit ex cognitióne intuitiua eííens 
t i»:crgo impofsibile eft comprehenííué viderePatré> 
nonin tuendof i l iüm. Sed Fater producit Verbum 
e x cognitióne intuitiua fuá: períbnae: ergo, 8cc. Prais 
terea: Fater eodem modo cognofdt aüas períbnas, 
quo íe cognofcit:8c íc tantúm cognofeit intuitiué,8c 
producit Verbu m ex illa cognitióne quam habet per 
fonarum:ergofimiliter alias perfonas intuitiué cogs 
ñofcit .Etcó firmatur. Quia nó eft intelligibile quód 
filius 8c Spiritus íanftus alio modocognofeant perío 
nas^uámPatenfed Spiritus íanftus cognoícit d i u i s 
ñas períbnas folúm intuit iué; ñeque eft intelligibile 
quomod® Spiritusfandusabftraftiué cognofcat pet 
fonas:ergo,8cc. A d h^ crPater cognoícit íílium exper 
feíiiísimaeílentiaeScperíbnarum ícientiajquasin illo 
eftomninoneceífariaScnaturalistfed feientia intuis 
tiuaperfonarum,eftperfea:iísima omnino naturalis 
ter 8c neceífarióconueniensPatri: ergo, 8cc. Profes N 
ftó, fi Verbum non procederct e x cognitióne intuis 
tiua fui: neo Spiritus í andus procederet e x perfefto 
amore fui. Coníequens eft contra fidem: ergo. Neqj 
obf ta t ,quód Verbum procedat ex cognitióne íui: 
quia non indeíéquitur ,quódíi t prius fecundum rae 
t ioncmcognoícereverbum,quámprodúcete . Quia 
non intelligitur cognitio perfefta, doñee intelligatut 
T o m . j . N n n verbum 
$ 3 ° F- Frmcif Cúmel QmmenU /uper íP. !D. Th& 
verbum proclu{3:um.Et ideo íatis cíl:,quód fint fimul 
cognit io&pToduftioverbiútaquódil le afhis firaul 
8c íemelintelligaturterminari ad verbum, Vnde ille 
aduSjinquantumproduSiojterminaturad rem pros 
du£iam:8vinquantümcogni t io ,ad rem cognitam. 
Neque tan tüm in Diuinisjfed etiam in creaturis,noii 
lepugnatintcliigcrequód pereundem aSum intellií 
gendi producaturterminus, Se cognoícatur intui? 
tiué. Ec forte ka contingitin beatis. 
D u b i u m » Occaí loneeorum qua modó diecbamus oritur 
grauisqúíeíliorQ^idGtpriusjdicere, an intelligere; 
t a m í c c u n d u m f e , q u a m i n D e o ^ Sed quoniam h»c 
quseftioíangitordinem notionalium ad eflentialia, 
exaftiús aperietur&difputabituránobisinfrájquse! 
üione.^i.Etfanéfoluiiodatafatisfacit quoadverbú 
diuinum:8c látisdiflRjIuitobicftioncm.^ Sed adhuc 
vrget argumen tum. Nam pniis íecundum rationem 
. eft verbum generarijquámSpititum íandumípirar i : 
ergo prius íecundurarationem producitur verbum, 
quám Spiritus fandus íit; quia non eft niíi per fpira* 
tionem:ergo cognitio peí quam producitur filius, 
non poteí l termihariad Spiritum í á n d u m vtexiftés 
tem:crgo non poteft efle cognitioincuitiuaillius . Et 
confírmatur.Nam Pater prius producit filium,quám 
Spiritum íandum-.crgo in iiio priori cognoícit Spiris 
í u m í a n d u m j c ú m producat fílium ex cognitione 
Spiritus fandi^rgo non cognoícitSpiritum fandum 
v tp rodudümjnamin i l lo priori non eft produdus: 
ergo non eft: cognitio intuitiúa Spiritus fandi. H Re* 
rpondetur ,quódlicétderat íone intuitiuse cognitios 
nis ílt terminan ad rem exiftentem:tamen non eft de 
rat ioneeius,quódin quocunqjí ígnorationis intelii* 
go rem cxiftcntem,intelligatur res ípía exiftens intuí 
t¡uécognita.Sed íátiscft,quódinre ílt fimul exiftens 
cumipfacogni t ione . lmóhocfor té non eft neceflas 
tiurn.Sed tantúm quód pro illo fignorationis intelli» 
1 ga tur resv tde te rmina taadex i í l endumcum omnie 
busconditiúnibusexiftentia: , incauíavel inprinci* 
pió determinato ad produdionem eiusjetfi Deusab 
seterno fdentiam intuitiuam habeat de creaturis. 
íl Reípondetur íecundójquód non tantúm hoc mot 
do eft: illa cognitio intuitiúa Spiritus íandirlcd etiam 
efteognitio illius vt adu exifteotis in íeipíb.Et ideir» 
có dicitur quód illa prioritas tan túm eft prioritas orú 
ginis;qua;noneftprioritasnaturje,neq; eft prioritas 
in quo. Ná in prioritate originis,non eft prius in quo: 
fed tan túm eft vnú efíe aballo. Vnde omnino fimul 
Pater eft,&aliasperíbnaefuntprodudae,8c cognita:, 
8camaue.Necmodusintelligendinoftervariat ratio 
ncmintcUedíuscvel abftradiu» notitia:. Nam licéc 
priúsnos intelligamus Patrem vt cognoícentcm Se 
v t fpirantem Spiritum íándum:to ta tamen bsec prio 
ritas prouenitex noftrocognofcldi modo confuíb. 
Nam fiproprioScdiftindoconceptuDeum 8c Tr i* 
nitatemintelligeremusScprocefsiones perfonarum: 
impofsibile eííet intelligere Patrem vt priús generant 
tem vel cognofeentem Spi r i tumíandum, quám fpis 
rantcmil lum.Et ideó prioritas rationis proueniéi ex 
confuía cognitíone noftra, non tollít eognit ioném 
intuitiuam. 
Conclu .5. Quin taConc luf io .Qüando dicitur quód Verbü 
diuinum procedit ex cognitíone o mnium creatura'. 
rumjnon debet intellígiquódprQcedat per feícntiam 
vífioniscreaturaíumtíéd perfimplicem íntelIigentiS 
eárundeni .Hac conclufío perfuadetur.Nam Verbü 
procedit ex ícicntia creaturarunijqu^ neceífarió eft i ^ 
Deo:fed hxc eft fimplícis intellígetise, 8c nó vifionis: 
ergOjScc.Patet maior.Nam Verbü fecundum totunt 
fuumeííejneceííarió proceditáPatre. Mínor proba» 
tur .Nam(vtfuprádixímus.q . i fciedtiavifíoni» 
fupponitlibertatem liberam in Deo.Et confírmatur. 
Nam Verbum procedit ex cognitíone eomprehenfi-' 
ua^u j ponit ín 'Deo í u m m a m perfedionem: ftd hgc 
eft ícientia illa,per quá cognoícuntur omnes*'creatUfll., 
ra: v t poísibilcs fimplicí inteIligétia:ergo,8cc. Per tíoc" 
foluitur difhcultasquahíc eíle poíret.Nam Verbum 
procedit per eognitioném perfediísimam: fed huiuís 
modicognitiojvidetureííeillaquíeincludit feietiam 
vifionis 8c creaturarum, 8ce. Rerpódetur,a» cognitio 
perfedifsima Dei includit feietiá vifionis creaturarü: 
nonneceflarióformaliterjfed quafí radicaliter. Qu í* 
( v t fupra dixinius)fcientia vifionis nó addit perfedio 
ñerafuprafeiétiáfimplicisintelligétÍ3e:ícdtátúm cós 
notatdiuerfummodúíehabédicreaturae. Verbü ers 
goproceditexillafciétiaDei v t in feeftperfediísima, 
•Sclecundü modu neceííariü quo terminatur ad crea 
turasmóíecúdü modú liberú. Vnde etiá foluitur illa 
difíicultas:Cur Verbú procedat magis e x feiétia fims 
plícisintelligétiéejquám vifionisíEt cur magisex fcié 
tía vifionis reípedu Dei 8z diuinarü períbnarüjquáni 
creaturarü^Vtriuíq; nanqjratio fumitur ex necefsita 
teprocefsionisipííusverbi.Eftenimnecenariaomnis 
no illa procefsío.Etidcircó per fcícntiá neeeííariácrea 
turarü debet eífe talis proceísio, qua creatura: neceíía 
rió cognofcútur á Deo fimplicí intelligétia. Quia ne* 
ccífario funtpoísibilestSccófequeterjCótentscin Deo. 
Etideo cóprehéfo Deo^éceíTe eft cognofeere illas v t 
pofsibiles. Ocus etiá neceífarió exiftit: 3c ideo feientia 
vifionis circaillüjeft omnino neceflaria. N o » fie veró 
circa creaturas, qu^ non exií lunt neceíTarió. 
Sed quseritunQupmodo Verbü poísit procederé 
idé ex abftradiua 8 ¿ intuitiúa cognítioneí R.efpódc< 
tur:Eo modo quo poteft cade feiétia eífe abftradiua 
8c intuitiúa reípedudiueríbrújpropter fui eminentiá, 
8c nó illa sequé reprsefentádo'.fed vnü ratione aleerius, 
Quia ipfxrescognitsdiuerfumordinéhábétad exi* 
ftétiá. Verbü autédiuinüjeíl adxquatú huíc feiétig Se 
principio illius fciétífiSc ita eft racio cognoftédi intuí 
tiué ea quse in ipfa funtjSc abftradiué creaturas: ergo 
idéverbú poteft efle terminus talis cognitionis.Et per 
hoc diíToluunturpleraqueargumenta, quac fíeníbo 
IcntáTheologis . 
Sexta CÓcluíio.Licét Verbü procedat decogní í QQ^^, 
tíonePatrisjin quacótínétur vniuerfe creaturas pros 
ducibilesmullo tamé modo dicédü eft ^procedat ab 
ípfiscreaturis cognitis. Ratio eft. Qn.oniam Deus 
nófumití i íá cognitíone Se fcicntiáabipils creaturis: 
quinpotiúsíciétiaDeijeftcauíarerü ipfarú. Quocir* 
ca dicédú eft,qj Verbú procedit á cognitíone creatus 
rarü diuina'.fed nó á creaturis cognitis. Qm hoc inui* 
diáhabet. Adde etiá,q> eft diueríaratio de verbo diuí 
no increato,8e de verbo noftro creato 8c fíníto.Nam 
verbü creatücauíátur Sí procedit are cognita. Quia 
intellcdus nofter ad cognofeendü accipit primó ípe» 
ciéárecognita Se ab obiedo. Deinde,imelledustali 
ípecic aduatusjvcrbúproducit . S:c nanq; ab o b í e d o 
8c potencia 
Qmñ, XXXIlIÍ.Jrticul.IILAn Verhu ex cognitione creaturaruprocedat. 9 $ 
& potentía paritur notitia 8c mentale verbum .Caaeí 
r i im in DeOjquoniam non accipit fpecié ad cognoícé 
dum exrebus ipfis; Se fuáeííentiaeí.1: fibiratio ad ins 
telligendumjScvelutifpecies intelligibilis: ideó ifta 
í c i e n t i a Dei n o n producitur á re aliqua extra ipfam 
Deieííéntiam & Diuinitatem. Et ob id non eft dices 
dum,quód Verbum procedit á creaturis CQgni t i s , vc l 
ab aliqua re externa cognita á Patre: íéd quód proces 
dit á cognitione,8c per cognitionem diuínam creatu 
rarum. 
A d á r g a m e . A d argumenta initio quaeílionisfada refpondej 
A d p r i m u m tur .^Adpr imumdiccndum,quódf i l iusg ign i tu rde 
plenifsima cognitione Patris;perquamineodemin: 
ftantiPater intelligit eílentiam fuam 8c tres hypofta 
í e s & vniucríás res produdbiles.Et ideircó falfum eft, 
Patrépriús natura cognofcereeíTentiam quám creas 
turas:vtlate Scpalamoftendimus conclufione. j . 
V b i etiam diximusjquódilla maxima;Obie£tum pri 
inarium,priús natura cognofeitur quám íecundariú: 
cftlimitanda.Niíiobie£lum íecundariüm habeatin 
triníecam habitudinem cum prinio}per medum ob< 
ic£iiveltcrmini:quia tune ratione iilius habitudinis 
non poteftperfe&ecognoícivfium obieaum,nif i í í 
mulcognúfcatural iud.Eti taeft inpropofí to.Etnon 
obílat quód eííentia fit ratio cognoícendi creaturas. 
Quianonellratiocognofeendiper alia cognitione^ 
neqiperaliudlunien,autperaliam fpeciem : fed per 
eandem omninorationemjSc fubeadem ratione. Et 
ideircó neceíTe non eft intclligere prioritatem e x pars 
• tecognofcentis ' . fedtantúmquandam colmentiam 
&conüenient iam ex parte obieftorum ínter íe . Et 
quando dicitur,quód Verbum diuinú (ecundarió res 
príeíentatcreaturasmonitaintelligendwm e f t , q u ó d 
pofteriúsreprsefentetcreaturas.Sed íbluminílnuatuc 
diftinétio 8c diueríítas huius quodefi: videre in í c vel 
¡nalio,Itaq; aliud eftlecúdarióreprfíentare:&aliud, 
pofteriúsrepríeíentare.Etperhocdiíloluiturprimum 
argumcntumfadumrad cuius etiam exaóiam intelli 
gentiam legenda eft quarta Sí quinta concluí io. Et 
«x bis omnib9 colligitur, quód ficut diuina cognitio 
primó 8c principaliterreferturad eílentiam fuá, quas 
eftpriinariumobiedumilliuscognitionisjScpcrefs 
íéntiam cognoícit creaturas omnes producibiles 8c 
fadibilesextraíe:ficetiamipfum Verbum primó 8c 
principaliter repra:fentat Diuinitatem 8c eííentiá Pa* 
tris;8c per eam íimul reprsefentat vniueríás res fadibi 
les 8c producibiles á Deo. Vnde,fauet illud Prophe* 
tasPfal. i op.Tecu principiú in diavir tut is tu»,in fplé 
doribus Sáíború'.ex vtero ante luciferú genui te. Quo 
l o c o Propheta loquitur de^terna Verbi produftione. 
Etdicitur ibiiln fplédoribusSáftorú: quiain jpdudio 
. neiftiusVerbi refpléduerútoésSanftijScrefplédueí 
rút í imul vniuerfa bona quj Deus cognoícit ScinteU 
A d íecudú. l igi tScomniaporsibil ia .^Adíecúdúcócedoantece; 
dens,quódperfe(5l:io diuinse cognitionis confiftit in 
cognitione eüéntÍ2ediuiníe:& quód perillam cognis 
tionem Deuseftbeatus. C a e t e r ú m d t c O j q u ó d i l i a c o 
gnitio efientíse^ntrinfeceincluditcognitionem pers 
fonarum <k. creaturarum:cúm fit cognitio cóprehen 
Adconfir. i fiuaeífenticeScDiuinitatis.'irAdprimam confirma? 
tionem,negarurantecedens:nempeq. creaturjenon 
íintin memoria Patris in illo priori. C^iam réfufé 8c 
optimé explicuimus cócluílonc. ^ . in diícurfu illius. 
^Adíécundamconf i rmat ionem,negaturquód pros Adconfir.2 
ducanturcreatur^in aliquo eíTe cognito.lfAd poílre Adconf í r . j 
mam conñrmationé,negatüriftaprioritas natura res 
ípeíiu diuinsecognitionistvtiaté deduximusin con? 
clufionibus.Quo loco base dúo priora argumenta la? . . 
tiús eneruátur 8c cofutatur.^Ad tertiú, aliqui dicunt ^ tertium. 
g> ficut Déos neceflariócognofeit creaturas, vtfunt 
inipfo per fímplicem intelligentiám: ita neceííarió 
amatiUasprout fun t in ip fo^qd ioc modo Spiritus 
í anñus procedit ex amore creaturarum, ficut Verbú 
ex cognitioneearundem :8c quód ticutDeus liberé 
amatcreaturasiníeipfísjitahberéfcit illas ícientia vis 
fionis.Etcon(équéter,quód ficut Spiritus íanftus no 
proced it per illum aniorem liberum vt líe: ita nec ver 
bum per illam ícientiam.Et fieparificantur.Hanc fo* 
lutionem infinuat Caiet.in hoc articulo rquse fundas 
ri poteft in S.Tho.infrá.q. yj.axt. i .ad. j . V b i dic i t ,^ 
Spiritus fanftus dicit refpeaum adereaturas. Vul ter 
go Caiet.quódficut Deus naturaliter cognofeit crea 
turas omnes quf repKeíentatur in eflentia;qüa: prout 
runtineísétia/untiplacrcatrix eííentia Dei:iraDeus 
diligit creaturas vt funtin eíTentia,neccííaria dilecbio* 
ne.Quia vt fic,non íimt aliud quám ipfa Dei eííentia. 
Et ex ifto creaturarum amore prout funt in Deo , ait 
Caiet.cj» Deus neceííarió diligit 8camat;.8c fie nécefíá 
rió fpiratjSc Spiritus íánftus neceííarió procedit 8c fpi 
ratur: ficutFilius neceííarió procedit ex cognitione 
paterna rerum omnium. Veruntameniftemodus di 
cendiCaietan. magna ex parte efi: improprijísimus. 
Quoniam non eo modo amat Deus creaturas i n íe 
ipíb,quocognoícitillas perreiétiam fimplicis inrellu 
gentiíe.Nam cógnoícitcreaturaspoísibiles íécúdum, 
propriasnaturasearum:8cnontantúm íecúdum ele 
í c q u o d h a b e n t i n Deo. Et hoc modo eft verú quód 
ícientia Deiterminatur ad ipfas creaturas in feipíis: 
quamuisdicaturcognoícere illasin leipfo ; quia per 
fuam eflentiam 8c ex vi cognitionis fus: cognofeit iU 
las. A t veró non fie amat creaturas poísibiles: íed tañe 
. tümamati l lasfecundum eííe quod habentin Deo; 
quod potius eft amare fuam eílentiam eminenter có? 
tinentem omnia.Nó tamé amat ipfas creaturas prout 
diftinguntur á Deo:íéd cognoícit illas. Et ideó dicen 
dum,quód filius procedit ex cognitione cieaturam: 
Spiritus verófan&us,non ex amore creaturarum. Ne 
¿jue S.Tho.oppofitum fcnfic:vtloco citato dicemus. 
Pr?eterea1modusloqu¿diCaiet.eftimpropíius.Qupt 
niam Deum diligerc rem aliquam^veícreaturan^eft 
vclle ill i bonum.Vndepropr ié Deus non dici tur dilu 
gere creaturasjnifi easquas voluit ex nihilo producei 
reintemporejquibú&volukbonafiicere & reducere 
denoneífeadeíIe CreacurasvcTÓ quas ftatuit nuns 
quamproducere,nondicitur diligere proprié : quia 
non vulteisbonum.easproducendodenon eíie ad 
eííe. Vndead argumentum dicendum, quód non 
eftparratiodeprocefsioneVerbi 6c de procefiione 
Spiritus íanSi. Quia non eft par ratio de cognitione 
creaturarum,^ de amóte carundem. Nam Ueus ne; 
celíarió cognofeit crcaturas-.Scillarum cognitio,Deo 
eft connaturalis. A t veró non neceííarió a^cat creatu» 
rasúmó vero amorcreaturarum in Deo,eit líber. Spi» 
ritusauremfanftusdebet procederé peramorem ne 
ceíTariurmfícutVerbú procedit per cógnidoné necefi 
fariá.Cícterúmad perfeftiísuuá Dei cognitione8c có 
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prehenííuam requirituí cognicío cf eaturarunv.ad pér 
fedifsimüm autém amorem diuinse efíentia:, non eft 
neceílariusamor alicuiuscreaturae. Quoniamíciétia 
&cognicioieípiciuntmeranvquiddicatem Se ellen: 
tiámsSc poíuíni abftrahere ab exiftentia in adu exer* 
, citOjSc ab OKÜIM ad illam.Quia veritas vt íic,quam re 
ípicitintelleduSjnon reípicit exiftentiam exercitam. 
Amorvcrórerpiei tbonum fecundúm ordiné ad exi* 
ftentiam in adu exercito.Eííentia autcm Dei , fecune 
dümfuamomnipoten t iam habccquandam habitu* 
dinem curñ crcaíiTris vt poísibilibus íccundurn elíen 
tías earum;Bo ni cas autem Dei, non habet neceflaria 
habitudinem v elconncx'ionem cum creaturis exifté 
tibu$.Etideó'eftdirpar ratio in fciétia & amorc. Quia 
eílentia Dei vt pérfcólé inteliigibilis, habet neceílariá 
coniundionem cum creaturis, vt intelligibiles funu 
bonitas autem Dei vt perfedé diligibilis, non habet 
neeeílariam coniundionem cura creaturis diligibilis 
bus,vt fie; Vndc feientia Dei de creaturis, feclufa vos 
juntare nihil ponit in illis-.fed tan tumin Deo eft mas 
gnaperfediohabsrefcientiam. Amor vero Dei erga 
creaiaras poniealiquid in crcaturis:quia eft efricaxSc 
eauíadai ísboni . Deus autem nihil ad extra neceíías 
rió cauíatmeque communicando alijs íuam bonita* 
tem,íéipíum perfediüsamat- C ú m igiturcíeáturarü 
amorliberfitinDeo;potuitenimDeus non dihgere 
creaturasquasdilexinneganda eft confecutio argu* 
menti.Etex hisfequitur,quód Verbum diuinum nó 
proceditex cognitionecreaturarumquac dicitur fcié 
tÍ!sviíionis.Qu¡a(vtdicuntTheologi) ícientiavifios 
nis importat habitudiné Screlatione ad res produdas 
8c producédas:quaíciécia Deus ftatuit creaturas alis 
quas producere;cúm tñpotuiüec oppofirú íancire. 
Vnde calis ícientia vifionis inOeo eft libera: Verbum 
autem producicurex creaturarum cognitione neced 
Á d quar tü . íaria.Eth£ceftcognitiofimplicisintelligentia:.5lAd 
¡quartum dicenduiT!,quód aliud eft, Verbum diuinü 
procederepercognitionem fuiaut creaturarum : 8c 
aliud>procedere á fe veU creaturis. Nam hoc íecuni 
dum,figniíícat p r inc ip iumaquoprodudiué protes 
dit.Sedprimumjtantúmfignifícat obiedum e x cuí 
ius cognitione procedit quod non concurric efíedis 
uéad illam cogmtionem:pr«íertim,quia talis cognis 
tio habet pro rpecie intelligibiliipíam Dei eíTentiam 
omnia poísibiliarepr2e{éntantem;non tamen habet 
profpecieresipíasautípecicmrerum. Deinde, con* 
cedo, quod Verbum producitur e x notitia fuiips 
fius:8c hoc fui tvaldéconueniens.Tantúmabeí lvt 
fitinconueniens.Imóveró Scotusipíein.i .diftin. 6 . 
concedi tquódPater priús intelligit Fil ium,quámipí 
A d confír. Turn prod ucat.^ TEt quando in cófirmatione infertur, 
quod (équeretur quod Verbum diuinum procederet 
á ícipfo,8c ab Spiritu fando, 8c á creaturis: Negatur 
ícquela.Etadprobationem,ncgaturantecedés.Quia 
Verbum non diciturprocedcr¿áPatre:quia procedit 
á cognitione Patris cogniti per cíIentiam,confideran 
do Patrernvt obiedum cognitumin c0cntia. Sicut 
etiam non procedit ab Spiritu í ando : quam uis proce 
dat ex cognitione Spiritus íandi in efíentia, & etiam 
ex cognitione creaturarum. Sed dicitur procederé á 
Patreex cognitione Patris dicente & generante. ítas 
que procedit á Patre per cognitionem eorum omniú 
^uas dbdrau^diceme quidem 8c genérate Verbum, 
fuper <P. T. S). Tko. 
féuf i l iumíibiconoatura lem.^Adquinturare íponí A ¿ q u i n t o , 
deturjuegando fequelam.Fuit nanque Scotus valde 
deceptuSjCredésquódDeus ab eterno produxit crea 
turasin efíecognito. Quaiíententia fufé impugnata 
eíl á nobisiiifaperioribus.Neq; valet: Cognitio crea» 
turarum praifbpponiturad verbumtergocreatufsico 
gnitse pr^ Cupponuntur ad verbum.Sed coíligendunv 
erat:Ergo creaturas cognoíci /upponi tur & prarintel: 
hgitur ad verbum 8cilliusprodu¿lionem.Eigmentlí 
igitur eíl:,dicere quod creatura: íunt produda: in quo 
dam effecognitojperhoc íblúm quod intelliguntur 
á Deo.Nam hac ratione etiam intellexic chimasram 
8cimporsibilia:8ctamen nemo concedét chimjeram 
aut impoísibilia produda eíle in eíle cognito. ^ A d Ad /cx tu i a . 
íéxtum reíj3ondetur,negando coníequentiara. Quia 
dato impoísibilipofico in antecedenti, non r e m o u e í 
turadhucquodeftneceííarium. Ñequeíéqui turbei 
nérSi Deuspríeciféincellígeretdiuinam elíentiam S¿ 
nullam crcaturam,produceietur Verbumrergo m o s 
do de fado etiam producitur.Quocircadiccndum,^ 
ex prseciía cognitione eílentia non producerctur v e f 
bum:quia iliacognitio^non efíet omnium perfediísi 
ma.Quiapeream non cognofeerentur creatura oéí 
fplendentesindiuinaedentia. Verbum auteindiuií 
num debet procederé ex cognitione omnium perfes 
diísima.Et ita, dato impoísibili quod Deus íe cogno 
fceret & nó creaturas in eílentia íuasper talem cogni» 
tionem non generarct Verbum:íiquidemtalis notis 
tia non eílec perfeda;Sc verbum in D e o íblúm produ 
citurperDei notitiam cornprehenfiuam 8c perfedá» • 
% Ad feptimum diccndum,quód fi probaret aliquid; A d íeptímñ* 
etiam oílenderctquód Verbum non procedit ex co» 
gnidonediuinfBeííentise. Quod farté Scotuspariter 
negat,8¿ non admittec.Verum eft quodFerrar.^.co* 
tra Gente, i j .conccfsitquód noílro intelligédi mo* 
doadhisintelledusdiuini priús terminrair ad V e r ^ 
bumjquám c|uódcreatur«cognofcáti.r VndejCntn 
S.Tho.docet quod Verbum procedit ex cognitione 
creaturamnniic eft intelligendusjnempe quód eodé 
adu quo íe Se omnia alia intelligit, producic Verboj 
in quo omnia contemplantur.Occailone huius íblui 
cionisdifputaripoterat; Quid fitpriuSjdicere, quam * m * 
intelligcrefDequaredicemusinfrá.q.^-i.fAd oda* A d Octauu. 
uumrefpondetui',negandofequelam. Narntelado 
procedentis,eft ad id á quo proceditjtanquatn á prin 
cipiomonadid decuius cognitione procedit. Alias 
illoargumento probaretur, Verbum habere rclatios 
nemrealem ad eílentiam:quiaprocedit'ex cognitio< 
nc eius. Mérito ergo negatur íequela. Nam Verbum 
folúm dicit relationem realem ad producencem;á 
quo procedit tanquam á dicente Se generante: ad ea 
vero que fignifícatjdicit relationem tationis. «ft A d Adnonuni* 
nonumabundé(vtreor) íadsfedmusfupráin fotutio 
ne ad terHum,negando cóíequcnriam.Et ratio diípas 
ritaciseft. Quia, X^erbum, producitur per adum ins 
tclligendi comprehenfiuum S¿ pe r fédum: & nó pos 
teftDeusíeperfedc8c comprehenfiué cognoícere, 
quin cognofcatcreaturas; vt oftenfum eft fuprá, Ac 
veró,Spirituslandus,producitur per amorem:Sc po« 
teft Deus fe perfedé amare,abfq; eo quod amet crea» 
turas.Nam potuit Deus ab «eterno nulium bonum 
velle creaturis: vt fi dccreuiíTet ab seterno eas non pro 
ducere intempore. 
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íDcdifcurfuarticuli. EfbtrmnVerhü 
diulnum dicat refpe£ium ad creatu-
ras refpeBu proprU perfonalitaús: 
7>eltantüm rañone ejjentidt 
Ltera qusflio quée fe ofifert difputaní 
dain hocarticulojmoueturoccaíione 
eorumquaeS.Tho. dixitfolutionead 
ptimum.Hjc náq; ait,^. Verbú ex per< 
fonáli proprietate non reípicit creatm 
tas. Et idcircó iurequaericur; An Verbum diuinum 
dicat refpeftum ad creaturas refpeftu propria perí 
fonalitatis :vel tantnm racione eílentiíc? UNam prií 
mumnonvide tunquiaper í l j am períbnalitatem ib» 
lúmrefpicicPatrem.Siveródicatur íecundum; vtS. 
Tho.hlc:ergq h©nbabet i l lum reípeftum inquantü 
verbum.Narn quod conuenit períonse racione eííeni 
ti»qu32eftc5munis;efl:etiamcommune 8c propriu 
alicui períonse.^íln hac re Aureo!, apud Gapreol.in 
i.d.z y.q.z.concluílone.f.dixitiquódVerbum fecús 
dum propriam rationem,id efl: per propriam períbna 
litatemjdícitrefpeftum ad creaturas.Ec itaarguitcóí 
Argumcntü traS.Tho.f Verbum ex fuá ratione reípicit creacuras: 
A.ureoii. ergo ex proprietate perfbnaii. Probacur antecedens. 
Nam de ratione verbijcftíignifícareomhe quod ins 
telligicunergo de ratione Verbidiuinieílfígnificare 
omne quod Pater diuinus imelligit , quando produ* 
cit verbum Se inteiiigic creaturas:ergo ex fuá ratione 
formali habet fignificarecreaturas*; atq; adeo reípice» 
re ilias.S.Tlio.íencitquódin nominé Verbi importa» 
tur relatio ad creaturam pereíTentianvnquantumin 
Hota. cludituriníignificatióneverbiefíéntia.,,í[Pro explica 
tiene buiusreiiScvtaperiamusíenfum D . T h o . ad* 
líertendumeftjquód verbum tantúmdici tur habere 
re^)eduniadcfeaturas:quoniamprocedit perqueni 
dam adum inteiügendijquo omnes creaturs poísibí 
Íescognoícuntur.Etita Verbum procedit tanquani 
exemplaromniumquaíinícientiaDeicognofcútur: 
& i t a dicitrefpedumrationis,(eu fecúdú dici,adilla 
omnia.ln verboaatéd¡uino,intelligimus & eííentiá 





«is/ed ratione effentia::neq;eft fírailisPatri per reía? 
tioné.íed per efíéntiá.Nóenimverbúreprasíéntat crea 
turasjniíívelinquátüeminétercótinet illas; velinqua 
tu eft íimiiisPatri,á quo recipit eííentiá. Quasfícutin 
Parre eílrepríelentatiuaomniúintelligibilitenitaetiá 
in verbo éx vi procefsionis eius3quia accipit naturam 
áPatve. Altero modo dicipoteft, verbú vtíic,habere 
refpedúad creaturas:quiailludhaberexviruce emas 
nátionisjlicét non babear formaliter perrelationéjfed 
per efsém.-Et hoc verá eft: vt fentit D .Tho .Ná verbú 
vt fíc,dicic ordiné ad intelleítú 8c cognicionem Se ad 
p r i n c i p i o cognofeédijíea fpecié-.ergo dicitrefpedum 
aíif«ecó|¡nitasificut ipfa cognkio Se ratio cognofeen -
Verhíl dicat refpeSlmi ad creaturas. p 3 3 
di :& húc réfpeftú no habet per fuá relationé formali» 
tenergo per cííentiá.U Quod ü dicas; Verbú diuinura 
oicit reípeQiú ad creatura&:ergo id no poteíl eííe ratio 
ne eííentise. Alias talis.refpeft9 no coueniret verbo ins 
quátú verbú. Na quod cóuenit verbo & períbng ratio 
ne eílentis; qus eít có munis aiijs perfonis, eft etiá eos 
mune&propr iú álteriperfoníe, QuiaeíTentiaeftcóí 
rnunis .^Refpódetur^al iud eft habere reípedú ad 
crcaturasj&aíiud haberereípeftú ex vi proceísionis. 
Primú,eftc5muneomnibusperíbnisratione eíséti» 
quaj eft in illis.Secundú verójeft propriú verbo inquá 
tú verbú.Ná propriú eft verbi,habere eííentiá comuí 
nicatá per talé procefsioné aftimiiatiuá ex ratione fuá. 
Etquianomine verbivt fie,figniíicatur períbna ha* 
béseííentiá talitercómunicatá: ideo dicitur q>verbú 
vt ficjdicic reípedú ad creaturasjtáquá exéplar illarú. 
T a m é quia Pater vel Spiritus íanótus v t íiCj n 6 ÍIgniíí 
cáturvthabétesordinéadrepr^íént ldú: idcircó non 
dicúturimportarerefpedú aliquéad creaturas, prauC 
íígnifícátur hisvocibusjquáuisinreillud babear ra» 
tioneeírentia2.irSed cótrá.NájVerbújin eííeverbi coa 
ftituitur per illa relationé:fedille refped'jcft de ratio* 
neverbi:ergocóuenitilliperrelationé,8:c.Refponde 
tur ,^ verbú ineflé períbna; cóftituitur per relationé: 
íéd in totali fuo eíle,per relationé Se efteníiá.Per eíTen 
t¡á,¡n eííe Dei;8c cófequéterin cííerepr^íentatiuo om 
niúrper relationé,in eííé períbng.Et vtrúq; eft de ratio 
neve rb iv t f í cNáexy i íua proceísionis habet g> íit 
perfona-^lAd argumentú Aureolifacilépatetfolutio Aci arguml. 
ex difHs.Ca¡et.veró refpódet,negando confequentiá. Aureoli. 
Quoniáverbúclauditireruarationenotit iá, per qua 
refercur ad creaturas íígnificatas.Cfterúm ex períbna 
l i proprietate,id eft filiationc, nullácreaturárefpicit. 
EStaliud dubiumetiam ex articuli difeurfu ortúj Dubiunu A n Verbum importet de formali relationem Se 
principaliter,vel potiús aliquid abíblutum? Quod da 
bium mouetur,quoniam D.Tbo.folutione a d i d o s 
cetquódnoméverbiprincipaliter impoí i tum eftad 
fignificandumrelationemadloquentem. V n d e v ü 
deturretraftare quoddixerat deVeritate.q,4..attic.5. 
vbiai t ,quódverbum principaliter fígnifícat abíblu* 
tum.Sed in articulo, i .huius quseftionis dixic, qnód 
verbum eft perfonalesSe quod primó íignificat pro« 
prietatemperfonalemfílij'.Scconíequenternonfigni 
ficat abíblutum principaliter.Prfterea,duo funt de ra 
tione verbi. Altcrum,quód íít exemplar: akerum ve* 
ró,quód í l tquid produftum.Et ex primo ,videtur ^ » 
verbum dicatabíolutumtnam exemplar eft abíblu* 
tum. Ex fecundo autemfcquimr,qudd importet r e í , 
lationem.Caiet.inhacdifficultateait, quod verbum 
importatrelationemformaliter.Scloquicur de relatio 
nereali íecundum eífeaddicentem . Ec ceníec hunc 
efle ícnfum DiuiThoma;. Et confírmat.Quia nomi: 
naperfbnaliainDeOjíignificant relationem de fon 
mali. Et D . AuguíHn.aitjquod eó eft verbum, quó ñ. 
liuszfed filius eft perrelationem:crgo. ^[ Contrarium 
tenet Ferrarieníís.^.contraGentiles,cap. i j . í e c u t í ^ 
Capreol.in.i.diftin.i y .Vbi Sanft.Thom.ideminííí 
Tuiat,qu<eft. i .art. i . & deVeritate,quceft.4..art¡cul. 5 . 
Tarnan.idemvideturdicere,nempe Verbum dicere 
formaliterquidabíblutum;connotaretamen relatio 
néprocedétisi&hocfufíicerevt fit nomé períbnale. 
Pro explicatione huius difficultatis, obíe^uare Kota . 
Ton i . j . N n n j oportet, 
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oportet ,quód de verbo loqui poflumusvel iri crcatü 
jris velin £)co,vel abltráhendo a b vtriíq;. Et quidem 
ííf ícíefmodevcrboproüteft increatüns: conftat q> 
i n eo a parte reí dúo reperiuntur. Fr imum, quód eft 
cjualitas qusedáni produña ab intelleíiu , qus éfl 
verbum.Secúdumvéíójen:realisrelatio;quaillaquas 
litas refertur ad intelledum ípecieinformatumjficut 
cffeftusadcaufam.EtcúmhfCconftétin re,denomi 
«e verbi qu^riturjQmd formaliter fignificetur ab eo? 
Et qui diceretrelationem dicerc:neceííarió debet etia 
aílerere hoc nomen verbi eííe quoddam concrcíum, 
fígniFiCansdeforraalire!ationem,8cdematcriali illa 
qualitatemdenominatam illa rclatiórie.Sedha:c non 
videturíignifícatioformalishuiusvocis.Etidco ve* 
riusvidetur,quódverbutnvtfic,in creatirris fignifis 
cat qualimem iilam qusc eft verbum; qua: produfta 
eH: a b intellechi ex ípecie prascoricepta,& iilam comí 
t a t u r rclatio. Quod patet. Nam verbum fignificatid 
quod per íé primó producitur per locutionem: & no 
per (e primó prodiiciturrelatio,nccrelatiuum vt fie; 
quoniam relatio nó eft per íe primó terminus produs 
ÓionisincreaturisrergOj&c.Ét confirmatur. Nam di 
cere,vtíic3nonfignifícatrelationcm; íed adtioncm: 
e r g o verbum vt í lc ,non fignificatrclationem; íed id 
quod eíl faftum per a(3:ionem:quod eíl quid abíblus 
t u m . Et confirmatur iterum. Quoniam e a d e m eft raí 
tio de verbo &imagine:redimago non dicit de for< 
malirelationem ad pidorem:ergOj8cc.Tandem:Vcr 
b u m vocale non fignifícat de formali rclationem ad 
loquentem-,(éd tantúm dicit ipíam vocem,qaatenus 
eft repríefentaíiuaconceptüstergo idem eft de verbo 
mentali.RurfustHoc nomcn(vcrbum)in nobis}non 
íehabet per modum concreti,íed potiüs per modum 
abftraQ:i;nam fígnincat formahi in mente d i cent i s 
intelligibiliterjqua: eft forma abfoluta: ergo vcrbpm 
íignificat primó quid abfolutumjincludcns refpeQiü 
lecundum diciadresdidasSi repra:fentatasverbo;8c 
' connotaos aliquo modo relationt produfti. Sed no» 
iKcngeni t ivt í ic , non dicit de ftírmalireUtioné; í e d 
originem;ad quam íequiturrelatio.Neqjíentitoppo 
fitam D . T h ó m . hícad. ^ . Quia noncomparatre í 
lationem iilam verbi addicentemcum abíblutojíed 
cum rclatione ad res diftai:8¿vult quod ex his relatio 
nibusquasverbum connotat,iliam principalius dis 
cit^quam habet ad dicentcm.Ec in hoc ponit difieren 
tiam inter verbum Se ideam. Et hinc habetur quod 
verbum vt í i C j a b f t r a b e n d o á diuino & creato, non di 
citrelationem:íed tantúm exemplar produdumper 
intelleftumjfiuéilludíítabíblutumjííuereípediuú. 
Cseterúmfi verbum fumatur^ecial i ter in Diumis;cíi 
cendumeft,quódl¡cét Verbum formaliter ex modo 
íignificandi verbi in communi pnecifé, non dicatres 
lationem:tamen verbum diuinui^vtficdicitrelatio 
nem.Ttaqjlicétverbum formaliter ex modo figniíij 
candi non dicatrelationem:tamen materialiter in re 
ílgnifícata dicit rclationem; vt fuprá diximus de pers 
fona.Explicaturhoc.Nam verbum ex vi fu^ íignitis 
cationistantúm dicitin Deoquodfí texemplar fubí 
líftensproduchim perintelleáumjexvi cuius fignis 
ficationisnon habeturquód conftituaturillud exés 
piar per rclationem vel per abfol utum, Et fi conftitue 
returperabíblutum,eodemmodoíignif icareturnoí 
mine veíbhíícuc modó .Tamcn , quia de fado verba 
diumuminéíTeperfonalicoftituitur per relationein 
in Deo:in re fignifícat rclationem; quod eft íignifica 
re materialiter ad bonum íénfum.Et hoc íufficit vt íle 
nomen perfonale.Hinc patet differentia inter nome 
verbi & filij.Nam vtrunique figniflcat eandem perfo 
fiam Screlationemmon tamén eodenimodo. Nam. 
nomenjEiliuSjfubexpreflb&formaliconceptu reías 
tiuo id fignificat:verbum autem^non ficEtitaintelli 
gitur Auguftinus, cúm dicit:Eó verblím,quó filíus. 
Quiaícilicétpereandemrelationem in re conftitui« 
tunlicét non eodem modo fígnificetur. Et ita dicit 
D .Thom.h íc articulo, i.ad, j .Vbia i t , quod verbum 
8i filius íigniHcantidem:fed non eodem modo.Nes 
queobf ta tquódverbumhabeat repraríentare pereís 
íéntiam.Nam verbum non dicit rationem repríeíens 
tandi'.fédidquodreprsíéntatjVtprodudlú ad reprccí 
fentandum;quod in efleconftituitur per rclationem. 
Deniqjverbunvdiuinumvt ficj&prout in Deo eft, 
relationé dickjScin eííe perfbnali relatiuo cóftituitur. 
Q u s e f t i o , X X X V . 
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tms qudjiionts, 
OBferua in hoc articülo,J: in ícqueti^'n quo parí ííota. i . ter D.Tho. inter rogat; An fít proprium fílij efle 
imaginéíq» plura funt noininaFilij.Ná D.Clemes epí 
ftola.i,adIacobúfratr¿Dñí>vocatFiliúDei imaginé, 
&verbúj8c charaderé, & ípeculújS¿; íjílédoré; quaíl 
genitü á luce.Et inCócil.EphcC dicit charader 8c im» 
goPatris.AdHebr.i.dicicur figura fubftátise Patris. 
V b i Graecé habetur:Charatír,hypoftaíeos.Qup in lo 
co Caiet.dixit,Spiritü í ándú efle imaginé Patris & fís. 
l¡j:Eiliú veró,roliusPatr¡3.Sednoredé.Náoblitusefl; 
fuij&eorúquíedixcratin hoc articulo. Nullusenim 
Latinoru aufus eft Spiritú í audú imaginé vocare. D i 
g n ' ergo eft qui reprehedatur. C^omnisnouitasi i l 
hac materia,maximé incofíderata locutio, fugienda 
eft.Vnde,negare oportet,Spiritúrao£iü eííe imaginé; 
íicuteííegenitú.Ex vicnimjpceísionisjnó eft expref: 
fusadfimilitudinéPatris^autfílij,autambórü.í Ad» Nota.:, 
de etiá pro explicatione huius quasftionis, q» imago, 
diftain rigore;triarequirÍt.Primó,cóuenicntiáin for.-
mafeu ípecie:vel (v t dicit D.Tho. ) in proprioíigno 
ípeciei;quod intelligitur de íigno explicité repríeíens 
táteréjfaltéíecúdú forma exterioré. Secúdó requiris 
tur origo feu proceísio á reper imaginé reprjefentata: 
ÍIUQ 
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fiuevtabefhcientijfíuevtabexemplari. Et ideo ( vt 
ait Aug.lib. 8 5 .quadlq. 14..)vnú ouum, non eft ima 
goalteríus'.licécfítei máxime íimile. Quia vnum no 
procedit a b alio.Et pari ratione fiater non dicitur ima 
go fratris;neq; vna i mago eft imago alterius-.licét fínt 
íímiles.Quód íi vna eíiet exemplata ab alia3diceretur 
imago feu cráfumptum eius.Tertió requiritur, quód 
imago habeat íimilitudinem & conuenientiam ex 
vi TUK procefsíonis.Nam cum de ratione imaginis íit 
repr^fentareid á quo procedit:ex confequentijde ras 
tione eius eft quódprocedat per adionem afsimUatii 
nam. Nam iílo modo folúm procedit vt imago: quia 
folúm iílo modo per fe procedit ad reprf fentandum. 
Obieaio . fSedobij cietaliquis:Contrá.Nam fiauisvoíens des 
pingerehominem3depingatleonemauc íimiamjilla 
eífet veré imago:&; tamen non ex vi fus proceísionis 
qiiKtendebacadimaginemhominisjneq; illaproce; 
Solutio. deretárereprserentata.^R.efpondeturjquódlicéttúc 
imago fitprKterintentionem agentismon tamen ex 
trarationem aí l ionisquS tune eft produ£Hua illius 
íímilitudinis.Neq-, dírigitur tuc ad-io ab idolo homi» 
nisexiftentein menteartificisifed ab idolo rei repr^» 
f e n t a t i E p e r i m a g i n e n L Quastres conditiones aísig--
CbroIIariú. na tD.Tho.h íc&infrá .q .? j .^Exquofequi tur jquód 
in Deo fecundum refpcdtum ad extra, nó eft imago: 
fed tantúm ad intrá.Probaturprimaparshuius corol 
larij.NamDeusnonhabetrationemab aiiquo extra 
re:ergo,&:c. Secunda parsprobatur. Nam inDeoad 
intra eft aliquid proceden? ab alio fimili ex vi fu« pro 
cefsionis-.ergo illi conuenitratio imaginis. 
Durand . Durand.in. i .d. 2 8 .q. 3 . ait quód in Diuinis non 
eft imago ptfopria. Probatur.Nam de racione propri» 
imaginis eft í imilitudopropria: íed in Deo ad intra 
non eft pr^pria fimilitudo; nam hsec petic diftindios 
nemforma£:aliásnoneííétíimilitudo , fed identitas: 
ergo ,8£c.VndetenetDurand.quódad intra non eft 
proprié ratio imaginis. Prsetereaargumentatur Dus 
randub.Quia V na perfona nó eft imago gkerius: quoí 
niam non eíl fimilis alteri fecundum relacionem. Na 
relaciones in Diuinis íunt diísimiles:& á diísimilibus 
non poteftprouenire ratio imaginis & íimilitudinis. 
Si d i c a s , quód perfons funt fimiles fecundú eflentiá: 
contra.Quia íecundü eflTentiá eft identitas: ergo non 
íim>íitudo,niíi improprié. Cccedit tamé Dura. quód 
elí fumma cóuenientia in vn a forma:& ^ fi hoc mo; 
do fumaturfimilitudojconcedenda eft in Diuinis ra--
tio imagmis.Tádé docet Duran. cj> íí eft imago in D i 
uinisjtá cóuenit Spiritui fando quam filio.Quoniam 
vterq; eftprodudus fimilis Scasqualis fuo producen 
ti:ergovterqueeftimago;licétratio imaginis appro: 
prietur filio^ílcut ratio íapienti». 
Conclu. 1. Pro e x p l i c a t i o n e h u i u S i e f t prima propofitio.Sen 
tentiaDurand.falíaeft&periculoíanimisin fidc.Na 
dícere cj» n o n eft proprié imago in Diuinis j eft dicere 
Q n ó eft imago inDiuinis.Nánóeííe hominé proprié, 
eíl dicere ct» n ó eft homo. Atque adeójfilius non eííec 
imago Pacris: q u o d eft contra Scripturam j & contra 
Concilla, Sccontramodú loquediSanftorüScTheo 
logorú. Nam certiísiraú eftjVerbñ dluinñ proprié eO 
feimaginé.Etargumentúquoduci turDurád.pot iús 
oftéditefíein Deoperfeftiísitnárationéimaginisjad 
quá requiritur vnitas&cóueniétia.Etquátóh^cfuerit 
jinaiorjíi adíunt aliarequifuajeriíperfectíor imago.Et 
¿infitinS)tu¡n¡s imago. 9 3 * 
ídeircó vbi eft fumma vnítas natura: cum vera 8c rea* 
l i proceísione,erit perfediísima imago.Sicut fi poísé 
ego comunicare alicuihanc mea numero figura:illa 
tuneeíTet imago perfefta.Vnde,fimilitudo quaj eft 
deratione imaginis, non neceíTarió debet eílerelatio 
realis fimilitudinisjquse requirit diftindionem in for» 
ma: fed tñ eft illa vnicas & cóuenientiain forma;qua 
quantum eft de íejpoteft fe extendere ad vnitaté ñus 
mericam forms.Hsec enim cóuenientia & vnitas, eft 
perfeaio:diftin£tio a uté forma:,eft imperfeftio. I m a i 
go veró,vtíic,nulláclaudit imperfeclionemin ratio* 
nefua. r . 
SecundaPropofitio.Noméímaginisjeftpropriü l-'onc»u•,^• 
íiliomeq; cóuenit Spiritui fan£lo;quidquid dicat D u 
rand.Probatur: Qupniá tantúm filius procedit fímk 
lis ex vi procefsionis:quod requiritur ad rationé ima» 
ginis.Vndein Scífptura filius ff pe dicitur imago:Spi 
ritus vero íandlusjrtunquam.Sapientiíe.y. Spcculum 
fine macula;& imago boniratis illius. R o m . 8 . Conj 
formes fieriimaginihlij fui. 4-dColoííenf 1. Quieft 
imago Dei iiíuifibilis. Et ad Hebr. 1 .Qui cúm fit fplé» 
dorgloriseSc figura fubftantiaseius.Ecin. i .Concil . 
Ephef dicitur,quód per vnam eandeniq^ fubftátiam, 
qua filius eft v nú cü Patre:imago 8c chara&cr & íplés 
doreiusexiftit.ldem dicit Aug .6 ,deTrini t . & l i b . 7 . 
c . 1 o.aitjfolúm filiü eííe imaginé Patris.EtGreg. N a * 
zian.lib.4.fu«theologi^,vtitur nomine imagmis,táí 
xjuá proprio fílij.Et idem docet Homilía. 7 4 . i n loan. 
D i d y mus libro de Spiritu {anQ:o,in principiojfiliura 
dicit eííe imaginem Patris.Spiritum íanftum vocat fi 
gnaculunuquianosdefígnacfignaculo Ghrift i . Et 
Athan. i .de íncarnat ione Verbi,ícribit: Imago n o » 
í lraíaluarinonpoterat ,nifi imagoipfa Dei Saluáto; 
ris adueniret.Idem dicit Cirylluslib. 3 .Theíauri. c. 1. 
Hilar. 2 .de Trinitate. Yerum eft quód Grseci trlbuút 
Spiritui í ando nomenimaginisrvt-Bafil.libro de Spi« 
ritu í a n d o Athan.epiftolaad Serapi. Damaf lib, 1 .ca 
pite. 18.Sed loquunturlaté 8 c f o l ú m ad explicandam 
perfeftg fimilitudiné ScDiuinitatemSpintus fandi. 
Et forte eodem modoloquitur Caie.adHebr. i . i n id : 
Q u i cúm fit fplendor glonag,8cc. V b i obütus rigoris 
Scholaftici, vocat Spintú fanftum imaginé.«[[ Tertia Conclu. | . 
Propofitio.Nomen imaginis,nó dicitur efíentisliter: 
fed perfonaliter.Probatur: Quia impottatprocefsios 
nem pafsiuamad intra. Vnde,quando Magifiin. i . d . 
2 8 .dicit ,nomenimaginisaliquádo dici efíendaliterj 
permotus ex authoritate A u g . de Eide ad Pet rú , qui 
ci taturhícart . i . fumicquidemimaginé largé Se inu 
prOpné,8c non rigurofé^vt diélum eft. 
SádusTho . in art. 1 .dicitjquód fimilitudo fpeciei 
cÓuenitSpirituiíanclo-,nóinquantüamor,benetamé 
inquátú eft diuinusamor.^íSed cótra hoc eft argumé Obieftio. 
tú. Spiritui íanéloconuenit ilmilitudo fpeciei cú eo á 
quo procedit,¡nquátú eft amor diuinus: íéd Spiritus 
fanélus procedit vt diuinus amor: ergo ex vi fuee pro* 
ceísionis conuenitei fimilitudo in ípeeie cú eo á quo 
procedit:ergo eft imago.Patttcóíequétia. Quia nulla 
códitio ex requifitis ad imaginé deeft iili .^R .efpódet 
Caiet.cjj amor poteft cótrahi & dmidi per differentias 
proprias Scper fe,amoiis:vt fi diuidatur in amoré ami 
citiaeScamorécócupifcentiíe. Item poteft diuidi per 
n o n proprias & per íe differentias: v t f i diuidatur in 
amorem humanú,angelicú,Sc diuinú»Qupd fi diuis 
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datur amor per differentias propriaSjprinnas>& per íe: 
nullaranécliíferétiareperieturcx qua habee Spiritus 
lan^tusíeu amor cj, fie íimilis ei á quo procedit. Nam 
omn€SÍll?ediferentia;perre cotinentur intra limites 
appetituSjin quo nihilhabctrationem ílmilis.ké etiá, 
quoniá amor,impulfus& inclinatio q u e d á eít in rem 
amatamtSchocfolúm datilli voluntas vel appetitus. 
Quareex vi produéiionis non procedit vt íimilispros 
ducenti:ícd v t indinatio 8c propéíio in rem amatam. 
Si vero contrahatur amor per aiiquidexíraneum;nií 
hilprohibethabereracionéfimilÍ3.Ca;terúm hoc cík 
peraccidenSjSí conueniteimaterialiter 8c identicé. 
^[Quibuspraslibatisfundamentis.rerpondeturadars 
gumétum.Spiritus fandus proceditvt amor diuinüs; 
crgo proceditvt ílmilisin fpecie: Diftinguo anteces 
dens.Procedicvtamordiuinus,obie£liué Se aftiuéj 
i d eft proceditvt amor quihabetDeu m pro obieSo 
& principi©:íic negatur c^Spiritus fandus vt amor di 
ú inus procedat fímilis.Si autem ly (diuinus)ric deno 
minatioíumptajquaíiiibextriníeco ; id eñ á natura 
cui identificatur:tunc concedo quódSpiricus í andus 
Vt amor diuinus3id eft racione naturee cliuin2e,cuiidé 
tificatur;efl: ílmilisei áquo procedit.Et fie debet intel 
l i g i S.Tho.híc.^AliquiThomiíTrse dicuncSc refponí 
détjquódillapropoíitioiSpincusfanílus procedit vt 
amor diuinus ,poteft 8c debet ííc di í l ingui . Si ehim 
fít íenfus,quód pf ocedic v t amor diuinus identicé, i d 
eft v t amor qui eíi Deus:eft falia^ t aliquiThomifta 
dicunt:Sc coníequenter negát illam. Qupniá ex pros 
prij s proceílionis amoris eciam diuini, íiftendo infra 
latitiidinem voluntaíis folius ctiam diuince; nó habet 
Spiritus íánéius 5» fít Deus :íed folüm habet quód fit 
amor diuinus, i d eft amor Dei vt amantis 8¿ amatij 
quod eft capere amorem diuinum formaliter. Vndc, 
Spiritus fanítus proceditvt amor diuinus; capiendo 
amorem diuinum formalitermonveró capiendo ides 
ticé.Sed tune non íequitur.Proceditvt amor diuinus 
formalicenergo procedit fimilis. Ñeque oppoí í tum 
diciturin litera D.Tho.Accipic enim Anchor Sanílif 
fimusamorem diuinum identicé;8c tunecófequétia 
eftoptimaiProceditvtamoi'cliuinus, id eft qui eft 
Deu5:efgoproceditfímilis.Sedtuncncgaturanteccí 
dens.Hs;cfuic quomndam ingenioía folucio: ícel pía 
nior eft prima. aVasri et iam poteft, A n imago fignificet defor-* mali relacióneme In quo dubio eodé modo pro 
ceue n d u r a eft^uo in precede mi. Nam imago forma 
litcr,cantum dicicrationem procedentem ab aliquo 
in éadem forma. Vndeformaliter nódicit relationé. 
Qupd eiídern argumencispcríuaderi poteft: 8c patet 
ex modo concipiendi.Nam qui depingic imaginem; 
non primó Se per fe incendierelacioné:&camen intcn 
di t imaginé.Et fie in Deo, imago ex vi íu» fignifica* 
tionis figni cat períbnam eiuídem form£e cum alia á 
qua procedit ex vi fuá: procefsionis. Et quia illa v nitas 
in formajeft per eíTentiam: ideo formaliter imago no 
importac relationéjíed macerialitcr,ratione rei íigniri! 
catíE.Quia períbna qua: eft i m a g O j C o n f t i t u i t u r per re 
latione.Et itaintelligicurS.Tho.híc are. i . cúm aitj ^> 
ratioimaginisnoaaccédicuríecundürelationé. Ecin 
ar. 1 .dixcratjq» imporcat relationé originis; ícilicéc i n 
obliquo.Ego vero vehemencer ruípicor,qiiódimago 
in proprio conceptu neccílanó debet concipi cuni re 
latíone a d i d cuius eft imagO ;Scquó d intriníécé illam 
dicit: íi formaliter íermo fiat de inaaginc vt í íc . Nani 
tresin vniueríum íunt imaginiscondicionesj ad hoc 
ve aliquidalceriusimago fít.Primó enim requiriturli 
militado. Secundó,quód h^c íimilitudo fie in fpecie, 
aut faltem in proprio figno ípeciei: v c in corporalibus 
fígurisliquec. Terció aucé requiri tur,quódhuiufmoí 
di ílmilicudo ííc ex v i produftionis.Icaq;ad rationem 
imaginisrequicur quód ex vi produílionis fumpta 
íecundum fpecié procedac fimilis illi rei cuius eft ima 
gojadeum modum,quo íuprá explicuimus requiri 
adnaciuicatem &ícognitionermquanquam fie difíe» 
renciaincerfilium&imagincmjquódad f í l iú requis 
rítur,qtiód procedat fimilis ineadem nacura ípecifís 
ca;ad imaginem autem facis eft quód procedat ílmií 
l i s i n potiísimo figno ípeciei:vc ¡ncorporalibus3in ñt 
gura eorum;vtpatetinimaginibusSandorum ,Im# 
peratoíum,acq; K.egum.Hincfequitur plañe, quód 
Spiricus íanftus proprié non dicitur imago fílij aut 
Patris.Quiaexvifu3:produ?iionisnonprodacituríc 
cundum rationem fimilitudinis. Ádde eciam, quód 
ad rationem iraaginis,non íatis eft quód ex vi fuf pro 
duftionis procedat in fimilitudinc ípeciei cum altera 
reiíedrequirimrjquódprocedatabea taquarná caus 
ía eflicientejaut afitiuajvel (alcé tanquam á caufa exé» 
plariata quód illa adió per íe iatédat aísimilare ipfam 
imaginé produélamilli rei cuius eft imago.Qiiod fas 
néfuprá of té iumeft tumin naturalibus, cum eciam 
inarrincialibus.Nam proprié loquendo,filius dicitur 
imago Patrismon camen dicitur imago fratris fui aut 
alcerius hominis.Imó(vcretuIimusex Augu.lib. 8 j . 
ciU£ft . )vnumouumíimil i imumeftal tcr i :3ctamen 
non eft imago alterius. Quia ex intencione operantis 
Se agentis non exprimitur ad fimilitudinem alterius. 
Etinartificialibus eciam imago expreífa ad fímilituí 
dincm C^faris^ta eft illius imagoj quód non dicatur 
imago alterius imaginis^uantumuis fit alteri fímillí 
raa.Et itainfelligicur S-Tho.in hac quíeft. 5íSed argu 
mentaturCaiec.feréeodern argumento fuperiús ías 
fto.Spiritusíanftusinquácum eft arnor diuinus, eft 
fimilis Patri 8c fíliojvt docet S.Tho.híc ar. z. ícd ex v i 
fuaj produítionis procedit ve amor diuinus,qmaproí 
cedic á volúntate diuina:ergo ex vi íuje produdionis 
fimilis procedic.Ec fie Spiritus fanftus erit imago. 
iTSed ad hoc argumentum eodem modojficut in fus 
perioribus,reípondédum eft, quód quando dicimus 
amorem diüinum;duo dicimus'.fcilicét amorem, Se 
q u ó d m a n e a r i n Deo.Quacenus eft amor,non habet 
q u ó d fit fimilis producenti;ficut habet verbum.Qua 
tenus autem eft diuinus,id eft manens in Deojhaber 
g, fít fimilis Patri & filio: q u i a quidquideftin Deo, 
eft Deus.Quocirca quando Sanár.Thom. dicit quód 
Spiricusíanftusinquátum eft amor diuinus,eft ítmi« 
l i s fílio:Iy(inquancum) nóreduplicaeracionem amoj 
ris;íed raeionem diu¡ni,hoc eft manentis in Deo,A d 
hoc aucem quód fit imago ,requiritur quod ex vi fuá: 
proceísionís,qüateniis eft proceísioamorisjfit firnilis. 
Sicuti proceísio v erbi, ex v i fucs procelsionis 
procedit vtfímile:vt fupra diximus 
q . 17.ar.4.8c alibi crebró. Ec 
hascdi&afintdehac 
quaftione. 
Q u ^ f t i o . | 6 . 
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D e h i s q u s p e r t i n é c a d p e r f o -
n a m S p í r i r u s í a n c h ' . 
Vtrum hoc nomen^ Sp 'mtus fancius; fít 
proprium nomen alicum dmn^per 
jon& 
E Stconduí ío S. Tho. Nomen, Spiritus fanftus, ex vi fus fignificationis eft commune:tamé ex 
accómodatione eft proprium terti^perfon^. 
D E hoc articulo legcndus eft. D . Hiero, in epift. ad Dama.& Ocean. & D . Aug . 5.de. Trinit.c. 
1 i.Sc. 1 -j.deTrinit.c. 19. Etaduertendaeft maximé 
folutio ad tertiú^biS.Tho.cxplicat cur Deus appellc 
tura nobis P?.ter noft:er;vt conftat ex oradone Domi 
nicamon tamen dicatur neq;dicipoísit filius nofter. 
A % T I C V L V S . I I . 
Vtrum Spiritus ¡anñm procedat a fi-
lio? 
) Rima Conclufío.Necefte eft dicererecundum fi 
u dem cathoUcarrijCj, Spiritus fandus procedit á fií 
lio;íícut procedlt á Patre-:& q, Spiritus fandus tá pros 
•priéeftáfiiib,íicutáPatre: & 9> filius tamproprié eft 
principiü eiusjficutPater.fSecundaConclufio.Doí 
dores Gróecijveritateconuidijdixeruntproceísioné 
Spiritus fandi, aliquem ordinem habere ad fílium: 
non tamen procederéáfilio. Quod fanévclexignos 
rantia,vcl ex proteruia eorum procersit.^fTertia Cona 
clufio.Si Spiritus fandus non procederet á filiojnullo 
n^odo diftingueretur perfonaliter ab eo. 
ÍN hoc articulo funt duj quajftiones grauiísimíetalí teracum Catholicisjaltera vero cum híereticis.Pris 
.ma eft; An Spiritus fandus procedat á filio tanquam 
¿vero principio eius;íicut procedit a Patreí Altera ves 
róqueeftioeft cumCatholicis Theologis; Vt rum fi 
Spiritus íand9 per impoísibilenó procederet afilio, 
íed tantum á Patrejan Spiritus fandtts realiter diftin: 
guereturáhiioíDevtraqjqux-íHonedirputaDtTheo 
logi Scholaftici in . i . d . i i .¿c S. Tho. 4. contra Gene. 
Q j V A E S T I O P R I M A , 
Vtrum Spiritus JatiBus procedat a fi-
lio quam dJ>ero principio eim? 
Ntiquo tráfado tépore, inter Grjecos 
8d Latinos Patres controueríutn fuit, 
^ I f ^ ^ ^ ^ An ita veré Spiritus fandus procedat á 
filiojficut á Patre í Fuit enimGracCóm 
erronde cuius origine & aurhore nó ía 
tiscoírat. Videtur tamétr ibuí iVIacedonio,in quada 
epií tola íuftini Epiícopi Sicilia;, quse habetur in prins 
cipio.6. SynodiqjSpir i tusíandusnon procedit áfi* 
íiojfed áPatre. Qui error tribuitur Neftorio: vt dicit 
S.Tho.híc ad. 3 .Qué erroré íecutus fuitTheodericus 
quidc:vt conftat exConcil.Florent.íeftione.2 } . 8 c v i 
tima.Deinceps veró pleriq; ex Grsecisíecuti funt h ú c 
erroren^hacrationepermoti. l íQuoniginConciLNi; AfgUtn, ! . 
n. 1. omniú generalifsimo, in quo tradita eft íídes 
Trinitatis; nullamentio fada eft q» Spiritusíándus 
procedat á filio: & tamen fí eííet veritas catholica q» 
Spiritus fandus procederet á filio, Conci.illud diffíni 
reuíed Concilid nó difnnir.ergo Spiritus fandus nó 
procedit á íilio.Et cófirmát hoc ex Concil. J .Conftát. 
V b i diffinitur q, Spiritus íandus procedit á Patre, & 
q, cum Patre & filio eft adorandus; ñulla ibi mentioj 
nefada de proceísione á filio. Itaq; fundamentü hu; 
iuserroris,eft authoritasnegatiua Scripturse $C Cócis 
l io rú ; in quibushabetur qjSpiritusíandusprocedit 
áPatre ,8c nó habetur q> procedí: á filio.Ioan. 15 .Spií 
ritus qui á Patre procedit. Et in fymbolo NicainoSc 
Conftantinop.tantudicitur: Credimusin Spiritutn 
fandú ex Patre procedente. Et eadé verba approbans 
tur in Calcedonenfí.Etconfirmant.Namfyrobolum 
traditúinhisConcilijSjneceíIárióproponitomniacre 
denda:(ednóproponit proceísioné. Spiritus íandi á 
filió. Vnde concluduntjC» nunquá debuic addi íym; 
bolo illa partícula; Filioq; procedit. MaKÍmé cúm in, 
Concil.Ephefi.8c Calcedo.prajceptum íit fub anathe 
mate,vt nihil addatur Concil.Nic^no Se Conftantin. 
Leo etiá tertiusfecit Nicíenum fymbolum exarariin 
lamina argéntea; 8c in fine addidit: Quialiterdíxeric 
velpradicauerit,anathemafit.Propterhocargumcn 
tum,Graecí habuerüt Ecclcfiam Latinam v t exeómu 
nicatá.^PrffitereaproíententiaGrsecorúarguitur,^ S ccUndum. 
folus Pater eft principiü Spiritus fandi.Nam Pater i n 
íe habet totá virtuté ípiratiuam: ergo fuperfluü eft cfr 
procedat á filio.iüEt cófirmatur.Ná Pater vt prior oris Confír. 
gine filiojhabet in íe virtuté generádi 8c fpirádi; 8c Gs 
cut neceííarió generat,ita necefiarió ípiraf.ergo fímul 
omninogenerat§cípirat:ergo ficut folus§enerat,ita , 
folus fpirat.? Sed dices, q> generat priús fecundú oúf 
giné Se rationé: quia operario intelled9 procedit ope< 
ratíoné v olútatís. H Sed cótra.Ná in Deo operationes Replica.' 
intelledusScyoluntatisnondiftinguntur: ergonui í 
lo modo vna alia prsecedit, vt funt amor 8c cognitio; 
non taméprout funt produdiones-Ná Pacervtamas 
8c íntelligés,abfoluté 8c efientialiter eft priús qu á pro 
ducés : ergo amor produdiuus nó habet ordiné cuín 
cognitione vt produdiuajfed tantü cu cognitione v t 
fie. Vnde pofletprfintelligi fecundú rationé predas 
dioamoris ,nóprseintel ledaprodudioneverbi: íedt5 
túmcognitioneefíentialiinPatre.ljSecúdócófirmas Conf i r . i . 
tur .Ná Pater priús origine fpirat quá filius:ergo filius 
nó fpirat.Oftendo antecedes. Ná Pater priús origine 
habet virtuté fpíráditná habet illa á íe; fílius auté á Pas 
tre.Confequétía veró probatur. Qm fiPater prius^i* 
ratrergo in aliquo priori fpirat Pater,8c nÓ filius: ergo 
in illa exiftit Spiritus í a n d u s , 8 c nó á filiorergo films 
nihil producit. Quia non poteft prodúcete remexi* 
ftentem,8cc. ^ Sedhisnonobftantibus, Catholica 
conclufio 8c articulus fidei eft ; Spiritum fandum 
procederé á filio : Scfiliumtam veré 3c proprié efie 
principium Spiritus í a n d i , ficut Pater eft. Et proba» 
tur h f .cvcritas primó, ex eo quodlegimus loan. 1 6 . 
Tom. j . N n n 5 - l i le 
$38 F . Francif. Cúmel Qomment. fuper f. í5. íD.Thom. 
Ule me clarificabit, quia de meo accipiet. Omnia 
enim quascunq-, habet Parerjmea funtrpíopterea dixi 
vobis,quiade meo accipiet. Cuiuslocifenfuscftjq, 
Spiritusfandhisper íetcrnam proceísionem recipitá 
filio fubftantiáSc eííentiam. Ethoc eíl quodChri» 
Itus ait:Quia de meo accipiet.Qu^aíí diceret: Omnia 
quK habet Pater^mea funt; & ideo ficut Spiritus fans 
á:9 habet i l la á Patre,ita & á me.Et fauec D i d y m9 lib. 
1 .de Spiritd f a n d O j d i c é s : Non loquetur á femetipíb, 
i d eft nó fine meo ScPatris arbitrio.Quia nó ex f e / c d ^ 
exPatreS: meeft. EtreferturdeConfecratione.d.f. 
cap.Salua.Sané Concil. Ephe.pro hac vcritate citat lo 
cumánob i scómemora tum l o a n . 1 ó.Illemeclarifi.-
cabitjquia de meo accipiet.Quid poteft accipere Spi: 
r i tüs íandus áfi l io; nifi proceísionem8coriginemí 
1lD.Auguft.^.deTrinit.c. 2 o. 8c l ib. 15.0. i ó.citat lo 
cum illü loan.14.. Que ego mittam VOÍJÍS á Patre. Et 
i l lum etia: Que mittctPater in nomine meo.Ex quii 
bus lociscolligitprocefsioné Spiritus íandiá filio;cú 
diuina perfona nó mittatur nifi ab i l la á qua procedit: 
ig i turSpi r i tus randusprocedi tán l io .VndeRom.S. 
Sead Galat.4. Spiritus íandus diciturípiritusíilij. 
Athana.epiftolaad Serapionem,Spifitum fandúá fi 
liorecipit;iuxta Dñivocé:Et de meo accipiet. Siqui» 
demtalem ordiné Spiritus fanftushabctad fílium, 
qualem filiusadPatrcm.Epiph.dícit:Proferreaudeo; 
EtSpirituni fandum nemo nouitnifipaterlfe'filius 
á quo procedit-ExplicásIocú loan. 1 í.aitjqjficutPa.-
ter non mittitur,quia non procedit; n e q ; Spiritus ían* 
£tus mittitjquia non producit:ita cú fílius mittat Spi» 
ritum íanckxi ipíb teftifícantej Q u é ego mitta vobis á 
Patre;íequiturq, fílius producir Scípirat Spiritú ían* 
ftú.Quia nulla períbna mittitur,nifi ab co á quo pros 
cedit.Itéprobatur hareveritas ex difHnitione Eccie» 
íise.Nam in íymbolo Nicgno dicitur: Ex Patre filioq; 
procedit.Verü eft q? illa partícula (Filio) non fuit pos 
fita á Concil.Sed fatis eft^quód ab alijs Concil. pofíta 
fuerit,8crecepta invniuerfa Ecclefia. Etinfymbolo 
A t h a n . fiauliter Spiritus íanítusá Patre 8c filio dis 
citur procederé. Deinde, habetur hoc in Concil.Eph. 
8 c in epift. 1. Decretal, ad luf t i . Augu ftum. V bi dif» 
finitur eíTeproprium Spiritui fan£to,q,á Paire 8c filio 
procedat ineadem íubftantia. R u r f u s m . ^ . í y n o * 
dogeneraliquKeftfecundaNic£ena,aí3:io.7.in fy-nií 
bolo fídei dicitur de Spiritu í ando : Ex Patre Pilioq; 
procedit.Et tamen Gríecicontendemt illam particu* 
lam (Filioque) non haberi i ñ i l l o Concilio.Tamen in 
Concü.Floretinoíeísione^.conuidifuntexvetuftifi 
fimo códice continente i l l a m particulam, Colligitut 
ctiam i d e m ex Concil. Ca l ccdon .c i t a toáD.Thom. 
q. 1 o. de Potentia art.^-ad. 15. Na illud Concil.appro 
batepiftoIáCiryllifynodicam ad Neftor.inquacon 
fítetur proceísioné Spiritus ían£ti á filio-Prscterea dif; 
finitur hsecveritas in cap. Firmiter, de SummaTrini 
tateSc fide catholica:8c in Concil.Lugdu. fub Greg. 
10.8cin Concil. Florent. fefsione vltiína in decreto 
fidei,8c in literis vnionis.Fuit e n i m in illo Concil. res 
hceclongiísimé diíputata inter Greccos 8c Latinos.Et 
tándem ómnibus coníeníientibus,vno folú excepto 
Grf co,difiinitü eft Spiritú fanclum á filio procederé. 
Etidédiffinitur inpleriíc]; alijs Concil. crebró Scpaf* 
ííhli Probaturetiá ex coníenfu Sanciorú Patrum.Ita 
A m b r o . 1 .de Spiritu ían&o. c. 10.8c.lib. io . in prafai 
tione, 8c Hilar. g.deTrinit. 8c Aug- de fidead Petra 
c.i i .ScIib . i^.deTrinit .c.ió.Sclib. j . con t raMaxi ; 
mi.c. i4.D.Atha.lociscitatis,8c lib. 5 . cótra Arria. Se 
iníermonedePaísioneimaginisIefu, 8c D .Chry íb . 
Homil.de expofitione fy m b o l i , 8 c C i r y l . m Ioan.c.14, 
8c . i i.Theíauri.cap. i . 8 c i n d i a l o g i s d e T r i n i t a t e , D . 
Bafil. 2 .cótra Euno. circa finemj&Epipha. vbi fuprá 
Sctertio contra Hairefes, Didymus Nazianzenus 
ctiam 8c alij, qui citantur ín diíputationibus Concil. 
Florent, Ex quibus conftat idem in hac parte íenfifie 
antiquos Ecclefia: Proceres Grsecos 8c Latinos: vt lai 
té proíéquiturBeíarionin oratione habita infeísione 
vltima Concil. Florent.c. 6.8c Concil. Lugdu. citato. 
Hoc femper habuit orthodox. Patrú 8c D o S o r ú orn 
nium Gr«ecorú 8c Latinorú confefsio. Legendus eft 
D.Tho.opuíc . i.contra errores Grsecorum Sc^cons 
tra Gen t. c. 2 4.8c Mag.in. 1. dift. 11.8c. 12.8c Caftro 
verbo,Dcus,h£erefi.i 2. 
Deindeprobaturratione, fuppofitis fídeiprincis 
pijs;népé q» Spiritus fandus diftinguitur á filio, 8c q» 
diftináioperíbnarú non eft nifi per origines vel reías 
tiones.Primó fic:í nter Spiritú í andú 8c rilium, eft áu 
ftin9:io:ergo origo,:Sc nó filij ab Spiritu íánfto:ergo é 
cóueríb.Et hxc eft prima ratio S.Tho. quee procedit á 
p o f t e r i o r i , 8 c i n í e q u é t i b u s e f t e x a m i n a n d a . S e c u n d ó 
jpbatur: hlius recipit á Patre ea qua: habet Pater; 
exceptis bis tátúm qua: opponútur filiarioni.Ioan.16, 
Omnia qua; habet Pater,mea funt;tametfi íédudatur 
paternitas.VndeDamariib.i.Fidei.c.9.ait:Qua:cúq; 
habetPater, fílij íunt;pr«terinnarcediproprietatem. 
Diftingútur náq; Pater 8c filiusjin relationibus oppo 
íitis:8c non in reliquisjin quibus nó opponútur . Et id 
circó cóicaturfilio virtuscreádijtotaq;in finitaseííení 
tia::quia ha:c non repugnant filiationi. Sed virtus ípu 
randi non repugnar filio: ergo cómunicat eam filio: 
atq;adeo fílius per illam producit Spiritú íaníHaPros 
batur minor. Quianecrepugnat formaliter, neevir» 
tualicer,necex coníéquenti:crgo nullo modo. Dupl i 
citernanq;aliquiclrepugnat alicuirelationi diuina. 
Pr imó quidem, direó^é8cformaliter: quo modo pa* 
ternitasrepugnacfiliationi. Altero modo, virtualis 
ter ,f iueex,coníequenti: vtrepughatSpirituiíandlo 
habere virtutem generandi. Quia cura procedat per 
vo lú t a t em , 8cproce f s iovo lunta t i s fupponat procefí 
fionemintelleftus: repugnar quód Spiritus íanftus 
quicftterminuspoflremscprocersionisjfitprincipiü 
prima:. Q u ó d autem neutereorú modorum habeat 
locum in virtute fpiratiua filij:probatur. Nam filiatio 
6c ípirat iononopponuntur:quianó funtcorrelatiua. 
Neq; eft dire£té repugnantia in hoc quód procedens 
vna proceísioné fit pnneipium alteriusmeq; eft repu» 
gnantia ex coníéquenti,vel virtualis. Quia proceísio 
filij}eft per¡ntelíeáum:proceísio autem Spiritus fans 
fti,pervoluntatem. Amor veró fupponit cognitioné: 
ergo nihil repugnar q? procefsio per voluntatem, fit á 
procedente per 1 n tc l leñum: ergo nullo modorepu; 
gnatfíliovirtusfpiratiua:ergo neceííariócomunicas 
turilli.Etconfirmatur. Nam pnús origine Pater gene 
rat fílium, quámfpiratSpiritumfandtunv.ergo non 
intelligitur quód voluntas diuina fit principmmípis 
randi,donec voluntas fít communica'ta filio: ergo nó 
pótfpiratioeíreáPatre;quin fita filio. Antecedenspa 
tet ex di¿iÍ5.Ham procefsio per iníellc¿tú,fupponituc 
ad pros 
ad procersionem fefvolótatcm. Et patetprimacon< 
íequentia. Ná Pacrgenerado filió cómunicac iili fuá 
voluncaté.Secuniaautéconíequétiaeciá patee. Quia 
cü Pater habeac eindem numero volúntate; non pos 
teftintelligi o,alquid procedat periftavoluntatevt 
exirlenté i n P a t r i é filio,qu¡n procedat abv trQq ; .Ná 
intantñ proceditáPatre,inquátum Paier haber volú; 
tacemfoecundan adfpirandú.Ideo vero habet ííc fag. 
cunda volimcat.:,qu!a habetvoluntatéinfinitam an* 
teípirationé:Sífodé m o d o habetillá filius-Qu^s ratio 
iníinuaturin Gancil. Floren- íeísione vltimain. i .eos 
fefsianc Latincrú. V b i dicitur, c¡> qui proferunc Spiri 
tú fandúc i í fbía Patrisperfonaprocederé; hiprocuU 
dubio partitionéimaginantur diuincefubfhntif.Cu-
iuscóíequentisvisjconfiílitin ratione rádida. Nam 
cúm principia fpirandi l lt fubffcanti?., íl voluntas Pa* 
tris nó poííetcómunicare filio cotá fubílantiájnon co 
municandovirtatérpirandi; quadoquidem nóillain 
cómunicac per ípirationerideírcoillí qui dicút q> non 
cómunicac iüi hanc virtuté; vimialiter dicunt % non 
cómunicac ilii nill partein fubftantig. Quod f § t ¡ r m a í 
tur. Ná ideo Patergenerando hliú vel fpiíádo Spiritú 
fañdújcommunicarillis virtuté creanduquia hsse vir 
tusnonrepugnatrelat ionibusil lorú; Sí ideo eft im* 
poísibile q, ad cxtraaliquid procedat ab vna perfona, 
& non ab omnibus.Quoniam procefsio ad extfa,eft:. 
á c i iu ina volúcate exiítente in tribus períbris; 8c quia 
latís procefsio ad extra, íupponiceáqua: eft ad intra. 
Ergo fímiliterin propofito. Et hascomniacomprehé* 
duntur in. r.racione D.Tho.Qua: expendenda eftin 
¡itera.a] ítaq;, hcetilia partícula (Eilioq; procedit) non 
fuericpoíííainConcil.Nicfn.necin Cóftatinop.quia 
tunc.noiieracexortahasrefiscircaprocersioné á filio: 
tamé ¡nConcil .Ephea-dif . initf i fuit Spiritú fandluni 
áPatreSi filio procedere.Et ob id in Concil. Rom.au 
thoritatcPapse addita eft illa parcicula-.Filioq^roceí 
dic:Scpofteaconíinnatacommuni vfutotiusEccle* 
, Se Gr^cis tradita in Cócil.Florent.vt patet in de* 
creto Eugen.quodhabecar in fine illiusConcil. Imó 
veró(vtdjximus) inorationeBeíarion archiepifeopi 
NicseniCvt habetur in Concil.Trid .c. 6.7.Se.8.) Sáfti 
Grarciidé tenuerunt cú Latinis. V b i ex G r ^ cis cónu* 
merantur Afhan. Baíil. Greg. Nazian. Ciryl.Epiph» 
Bx Latinis verójHicronv.Aug.Ambro.Leoprimus, 
Grego.Magnus.Exquibus ómnibus íequirurappen 
dix,q>interGr^cosfolú híerctici aútvulgareshomis 
nes negauerunt procefsioné Spiritus íandi;nó íequés 
tesveftigiaSanciorá Grsecorú.Quanquá Damaflib. 
i.fusTheologiis c i i .videáturnegareproceísioné 
Spiritus íaodi á filioiSe Theoph.loan. | .Cíeterúm ad 
hosviros&reliquos Grecos Dodores, cú videntur 
negare Spiritü íanflum procederé á filio; refpondere 
poírumuscü Eugen.^-.in Cóci l Fiorentinliterisfan 
Géevnionis; q? Gr^cicimebantcócedereSpiritú íans 
ftum procederé á Patre Se filio,quia arbitrabátur per 
huricloquendi modú fignificari q> Spiritus íanftus 
procedebatá PatreScfilio, t anquááduobus princi* 
pijs Se duabus fpirationibus. Vnde übentiúsdicebac 
jUi;quódápiritus fandus procedebac á Parre per filiú: 
vedefignareturvnicum prip.cip!Ú,8e vnicafpiratio. 
A d afgum. A d argumenta. Ad primú refpondetur primó, q . 
Adpr imum abauthomatenegatmaScripturf nullumdefumitur 
ar^umentum . Q m a n o n t a n t u í u n c c r e d c n d a q u s i n 
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Scripturacontinétur. E tmul tó minúsdeíumicurab 
authoritarenegaciuaConcilioruín anciquofú. Nam 
fffipeinConcilijs fequécibus mulca explicanturprOí 
pter vrgenté neceísitaté:vt dicit Concil.Calcedon.iii 
quadam locutione tociusConcil. ad-Martian. Impé* 
moré .De partícula aucé illa ( F i l i o q ; procedit) quidá 
dicunt fuifiepofitamin.i.Concil. Nicsen. vel íaltéin 
Conftancinop*poftcavcrófaiíle ab latí á Gr^cis. Sed 
hoc non eft probabile. "Tú quia in Zoncii. Calccdon.; 
refercur fymbolú Nicaen. 8c Cóftantinop.fine illa paf 
ticula.Tum etiá,qu¡ain Concil. Flofent feíH 6, i o.Sc 
11.omnesLaciniSeGr^ciconuenerútin hoc; q5ilía-
particulanonfuitpofita in illis Concil. ne Grsecí dií» . 
íentirentá Latinis;íi in illis(ymbolisinuenirétpóíitá 
iliáparticulam.Necábftuleruntillávtdcfenderétfim' 
erroré.Sed malé occaíioné errandi fumpíerút:quiaiU 
lam non inueneruntpoí í t im. Etideo S.rho.hícad-
i kdicit fuifleadditam in quodamConcil.Occidenca* 
li ,8e in Florcnt.leísionc vltima ¿in oracione Befarion. 
V b i in principio dicitur quod Látini aííerebant illa'n-
particulam fuiiTe addicarná Pontífice R L o m a n o cunt? 
íynodogcneraliOccidentalium Epifcoporum abils 
lo eongregato. Quídam dicunt illam fynodumfuif»-
íequoddam Concil. Romanumfub D a m a í b ^ ' t n o s 
rupráretuliraus, adducentesquíccómuniteradduci 
íblentin hac parte. Sed difriclle ef tquomodopoís i t 
ftare hoc. Quiá ñeque in decreto fidei quod habecuf 
ex Damafoin,i.eiusepiftola, quoclfaStumcredicut 
ab illo cú fy nodo Koroana: neq; in illa íynodo R o » 
m a n a fie mcncio,neqi conftat dealia fynodo RoJiia»; 
nafub Damafo congregara. % Etidcircoalij dicunt, 
additionem illius parciculas fuiílefafl:am in Concil. 
Tole .S . in cuius íy mbolo dicicur: Ex PaCre filioq; pro 
cedence.Sed ncq;ibi fuit primó addita. Nam ibipras* 
mittuntPatresjquódprofitenturfidem quam Apos 
ftoli dócuérunt , íicút S a n d i & Coiicil.cradidei'út,Sfi-
/ ícut in miílarum loíemnitatibus publice cantatur. 
In quo infinuatur, ^ i a m tune canebatufih Eccleua 
fyuibolum cum i l la addifioue. Vnde cólligicurj.^ils 
lapat t iculanófui taddi tá indiao Concil. N icsno .u 
Ná hoefair poft d idum Concil.Tolet. Etpropterea 
alijsvidecur, q, hsecadditio í ^ d a f u i t i n Cócil. Toleu 
5.vbi R.exGothorum cum toca Gothomm gente 
ab Arrianaherefiadveram fidem conuerfiftint. Eí 
Rex profitetur fídem T r initatis, fpecialitcr Spirttum 
fanctum precederé afi l io. Etpofteapetit abEpi.fcoí 
pis» vt in sá fide quam ipíe profefíus fuerat, fibi fubdí 
tosinftituerét.Etibiftacutumeft,vt fymbolum om* 
nibusdiebusDominicisin E c c l e f í a caneretur,; Vt? 
cunq; tamé fereshabeat,Sc in quocunq; ConciLfue* 
rit primó additarcertum eft, conuenienterfaaúfuiíí 
fe;maximé eo tempore quo cótrarius error eoepit per» 
tinaciterdefendi.Neq»inConcil.prohib€turaddiali* 
quid í y mbolo ab habente authoníaté , vel ad rnaioré 
doüriníc explicationem, velad confundendoshseres 
ticos. SedprohibeturadditiofaSa fineauthoricate, 
aut de re contraria Symbolo.Ec ad argumentú quod 
cxGraccisPactibusadducitur, fatisexdiíiis conftat 
íeníumSanftorú Grsecorú non fuiO'e aliú á fenfu Latí 
Horú.EtD.Baíil.folúexcluíitaliudptinGipiú alteriu» 
ei1enriu:,vel folú excipit caufalitaté producédi Se caus 
íandiSpiritúfanftú:iuxtamodú loquédiquorúdam 
Grgcorú.f A d Fecúdú argumentú principaie t efpóde A d fecundó 
tur 
$4° F« Franáf. CúmelQmment. fuper f. (D.Thom* 
tür ,quód ficut ínter operatíoné í ntelledus 8c volútas 
tís Dei no eft in re diftindío adualisiíéd virtuaUs,pro 
ptcreminentiáillius:ítanon cftpríoritas, vtpofsitín 
aiiquo priori intelligi perfeda operatio intclleaus; in 
quo nó fit operatio volútatis; íed tamé eft quíedá fun 
damentalisratio. Náillamct operatio,l^cundú vnam 
rationéeftratioruiipfius íecundü aliá.Et fufncitvt id 
quod procedit per illum a d ú quatenus eft aftus íntel 
ledusjprxcedat íécundum rationem terminü produ 
€tum pereundéaQ:um,vt eft voluntatis;& vt fie prin 
A d replica, dpiam eius, A d fecunda replícam dicendum, ^ in 
I>eo nó efl: alius amor, aut alia cognitio eflentialis di : 
ftinda veré ab amore & cognitione produdíu i s : íed 
tanmm cónotatur reípeíiusad períbnam ípecialem, 
Vndc non poteft intelligi amor vt fie, ípfius Pacris; 
príuíquáfupponatur intelügere Patris vt fíe. Neq; pó 
tefteoncipi intelligere Patris vt fie, quin intelligatur 
V tproduiáiüú.Ncq; Pater priüs eft íntelligens;quám 
produccns.Ncq; príúsintclligiteírentialitcr,quáno» 
tionaliter. Et ideo non poteft intelligi producens per 
volútatémjpriús ratione quáperinteUeftü.Maximé, 
cjjeoipfocjs imelligituramor Patris vtprodudiuus: 
«o iproetiamintelligítur g>ip(áintelIeáiQ Patrisfuic 
foecúda & produftiua. De quá re latiús difoutabitur 
A d confír. t in#á .1I A d alteram cófirmationem fecundam dicen» 
dúeftinfrá.q.42.vbiexplicabicur, An inad ion íbus 
communibus fit prioritas origínisí Nunc auté dicen» 
dum eft breuíter, q,pr¡usorigine, non dicitpriusin 
quo . Et ídeirco dato q> Pater priúsorigineípiret quá 
filiusínoninde íequitur,dádum eíTc aliquod fígnum 
etiam rationis, in quo Pater fpiret fine filio. Sed tan* 
tumjquód habet Pater ípirandívirtutemáfetfilius ve 
ró habet illam á Patre per originem.Et hsec de hac pd 
inacontrouerfia. 
Q^y AE S T I O . S E C V N D A, 
jnJlt mcejjamm SpiritumfanEiu pro 
cederé a filio} W dtjlingmtur ab eo? 
V n t adeo variíeTheologorumfententias 
circaillius propofítionis íénftipi; SiSpí» 
' i r i tus íándusnonprocederetá filio, non 
^ diftíngueretur ab eo : vtpenc fitinfinií 
tus labor cas omnes explicare Sccómcmorare. Con? 
troueríia ergo propofita, eft: Vtrú fit necefláriú,Spií 
l i tum íánQrü a filio procederé; vt diftinguatur ab eo? 
Qusaltercatio/ub alio titulo proponifolet: A n fi Spi 
t i tus íándusnóprocederc tá filio, diftíngueretur ab 
eoífides catholica determinat Spirítú í andum á filio 
prGccderc:acproinderealiterdiftinguiabillo.Etquo 
níamiaconfirmatíonem huius veritatis, conditiona 
lem príefatájS.Tho protulerat: ideírcó ad inucíliganí 
dam reí natura & ad difeurfum D.Tho.plané intelli» 
gendum,pr«eíens á Theologis proponííur controuer 
í la . Et quidem Scotuseft pr imusquil i técommouct 
contra D.Tho. ín . 1 .d. 1 1 . q. 2 .qué fecuti funt non ii«! 
fími & ineruditiTheologi. Aficuerat enim, q,data 
hypothefi; Sí Spiritus íandus nó procederet á filio S í 
procederetáfoloPatre: q>nihílomínusdíft¡nguereí 
turperíbnaliterafilio. Qucefententía perruaderipos 
Argum.i, teftfequentibusaTgumentis.nPrimü fit. Filius cóftis 
tuiturincíícincómanicabilijperfiliationé: ergo per 
Secundum» 
T e r t i u r a . 
eam conftituitur vtindiftindusafe. Sediftlnflusá 
quolibetalio:ergolicét Spiritus fatftus non procede 
ret á filio, diftíngueretur abeopefonaliter per pro» 
prietatem proeefsionisípfius Spirhus fandiconftitu 
t iuam. ^ Secundó arguitur. Procdsio & gencratio, 
funtrelationesdirparat^quae non poflunteídé períb 
nse cóuenire:ergo licét Spiritus íandus á filio nó pro» 
cedat/ed tantú á Patre;diftinguetuiá filio pcrfonalií 
ter. Patet confequcntia. Quia ficut alius procederet 
vt genítus 8c vt natus; ita Spiritus fandus procederet 
vt ípira tusScdatus: ergo diftingucrtntur ínter fe. 
^Tert ió arguitur. NáfiSpiritus fanSusnóprocedef 
ret á Patre,fed tantum á filíojnihílombus diftíngue* 
rctur períbnaliter á Patre:ergo é conueifo,fi non pro* 
cederetá filio SiprocederctáPatre; níhilóminusdi» 
ftingueretur períbnaliter á filio. Conlcquentíapatet. 
Etantecedens probatur. Quia fí in cafu pofito Spirií 
tus fandus nó diftíngueretur á Patre períbnaliter: er» 
go Spiritus landus eflet Pater:ac proinde Pater procc 
deret á filío;cúm fit eadéperíbna in cafu pofito.Et fie 
efíet r«#f>roca proccfsio perronarú:quod eft impoísis 
bile.H Quartó arguitur. Spiritus fandus de fado 8c fe- Quartum. 
cundú fidem diltínguitur períbnaliter á filio nüc :er i 
goper aliquídperfonale:ergoperfiliationemqu?eft 
proprietas perfonaliseius,8c non perfpiratíonem:crí 
go ¡icét non eífet ípiratío in filio, diftinguerctur per» 
lonaliter ab eaPrima coníequenciá, indudiué proba 
tur in ómnibus diftindionibus. Ná fi hoc diftingui» 
turabilloeíícntialiter: ergo per aüquídeííentiale. Si 
accidentalitenergo per aliquid accidétale. Si reaHtcr: 
ergo per aliquid reale. Ergo parí racione fi diftíngui» 
tur perfonaliter: ergo per aliquid pcríbnale. Vltimas 
auté coníequenti» probantur. Quia, filiado, eft pros 
prietas perfonalismon tamen ípiratío.^}Quintó argui 
tur. Implicateandcm períbnam procederé perintellc 
dum8cvoluntatem:ergol icét Spiritus íándus non 
procederet á filioj nihilominns diftíngueretur ab eo. 
Probatur antecedcns.Na proceísio per volúntate ori: 
turáproccfsioneperintelledum.Vnde,Anfel. lib.de 
Proceílione Spiritus íandhHabcnt eíTc á Patre (ait)fi 
lius 8c Spiritus fandus: íed diuerfimodé.Quiaalter, 
nafcendo:altcr veró,procedendo. Et fi per aliud non 
eíleñtplures:per hoc íolúm diftinguerencur.^ Sexto 
arguítur.Spirítus íanduseft ens:ergo vnum:ergo"eft 
idé íibíipfi,8c diftíndus á quelíbet alio: ergo per v ni» 
tatemfufhcienter diftinguitur á filio; neq; opuseft 
telatiuaoppofitíone. ^Et con firmamr. Quia licet Spi 
ritus fandus nó procederet áfilío,eííetvnus: ergo di» 
ftindus á quolibet alio.^lEt confirmacur fecundó.Ná 
Spiritus fand9 pjjiúseftenSíquáSpirítus íandus:crgo 
priús eft vnus: ergo priús díftind9 á quolibet alio an? 
teomnérelatiuáoppofitíoné.íSeptimóargu5tur.Fií Scptimun» 
líatio 8c proceísio realiter diftinguntur, Se non oppo 
nuntur relatiué:ergo ad diftindioné reaíem nó requí 
ritur oppofitíorelatiua.Sed dices; q? nó perfe.íéd per 
accidésdiílingútur. Quoniá filiatío eft eadé rescum 
ípiratione: qua: quidem relatiué opponirur proceíf 
íioni.Contrá. In Deo nihil eft per accidensmam om; 
nía funt per íedmoveró íequitur,quód filiado 8c fpis 
rano in filio realiter diftinguntur. Nam ípiracio 
eft idem realiter cum paternúate: 8c ha;crealiter d i i 
ftínguitur á filíatione:crgo, 8cc. ^ Alij Theologi 
aliterreípondcnt,^proceísio & filiatio realiter diftia 
guncur 
Q u i n t u m » 
Sextunste 
Quúfl .XXXFlArt ículIL íDe TrocefSmeSp'mtusfanBu ^ 4 1 
gimtur.GiiJia funt in diuerfis períbnis: filiatio vefó 8s 
fpíratio,íijncincadéperfbna;&;ideón5realiccrdiftin 
guntur.^Contr¿;Filtus8cSpii'itus{aBdusrealitercU« 
ícinguntunraíTié neq; opponuntur relatiuévt filius 
& Sptrit'' r andus íun t jnéq i f an t in diuerfis péríbnisí 
O í t a u u m t cgOj&c. «5iOi9tauó arguitur.ProcersioÍ!jtel!e£ius& 
procefsiopervoluta:em diftingütur ex naturarei:&;, 
tameri non opoontitur relatiuéjquiafuntadioneSjSc 
no relationes: ergo fine relatiua oppofitione datur in 
N o n u m . Diuui isdi f t in&ioreal is .^^onóargui tur .Qmpervo 
lútatenvereatánon porcí lpruduci eádéíes q-acepros 
duciturperincelledújaüásamor eífetide cü cóceptu 
Se cúverbomensiergoneq; pcrdiuiná.Videturenirti 
Decimuni. e ^ Paf rzx*0 vtrobicj; quátú ad hoc. «ffDécimo afguh 
tur .Náqu?ntut ; Sieadéperíbnaproduciturpintelle! 
0:ú 8c voluntat¿;ad quid rerminatur p toduñ io illa di 
uinje volútacis ? l^ o ad abíblurínquia omne abfolutá 
habet fíiius per produftionciHtclleñus: ergo ad folá 
relacioné.Implícat v eró,^. adtio realis terminetur tota 
l i tcr&adequacé&perre adrelationé. Ná hliusiáhas 
beteíTeáPatre cú ómnibusperFcdVionibusiniaginaí . 
bilib0.Qu£arit ergo, Q£id ei doneturj) produftionc 
volütatis; Dices: Datur idé alio modo.Sed contra.Ná 
Qnprfum daturidé alio modo; ílnihiiamplius dona 
tuHSed dicesj<j, datur idéfiib alia relatione.Cotrá: Et 
go folú dacurrelatio:ergo nulla perfeftio datur. Mira 
bilis veió eíl produdio realis,qua3 nihil dat perfe£tio< 
nis.Pleraq; alia funt argu meca 8s interdum difneilio; 
ra,quibusScoti íententia fuaderi potelt: qusetamen 
nos non prf termittemus; fedoccafione oblata in dh 
ícurfuhuiuscontrouerfixapefiemus. 
AliquiTheologi vt Gregin. i .d. i .q. z.ar. z. dicút, 
cj,pofita illa hy pothefi á D.Xho.in arc.relata;^ íi Spit 
ritusíáníiusnóprocedeietáfilio,nondifi:ingueretur 
abeo^piritusfanctus nó ellec. Etidcirconon diftinj 
guererorá filio. E tp roba tGreg .huncmodú explica* 
diréhanc.NáSpiri tusíi indusexTuarationehabecg» 
ÍJtfpiritusPatris&filij'.ex ^ug^.dcTrini t .ca . i i.& 
lib.15. c. ^ .NamSpi r i tvs íanf tuscxfuara t ioneen : 
nexus duorum,8c communicacio Patris & filij.R.uri 
fusjfiiius efl: per fe principiü Spiritus ían£tit ergo fi fi* 
lius non produceret Spiriturn fainSú, non poifet eíle 
Spiritusfanctus. Quiaceííance influxu principij per' 
íeceíTatterminuseius.^Gabrielin.i .d. i . q . z.alicer 
ioquitur. Ai t enim,^ pofica illa hy pothefi;filius non 
cíí¿t:8cideo nó diftingueretur.Quiain caíu pofitó f i 
lius nó haberet Hliationé, quia nó haberct fpirationé 
acliuam :ergonec íiliationé.Patetcórequeritia.Qúía 
quádo aliqua for malitcr fu nt d ill:in£la,&; idé realiter; 
&vnúef tcónmne,8cal terupropr ium:f icómunenó 
conuenit alicui,neq; pr opriú poteft cóuenire. Nam fi 
hoc cóueniret, & non cómune:iam illa realiter difTers 
renc.Quod fiab his Doftoribusinterroges; Vtrú fa* 
¿la Se íuppofítahypothefijq, Spiritus fanftus eífetjSc 
filius etiá efíétjS¿ vn9 ab alio nó procederet: vtrú di 
ftinguerétur inter fe in tali cafu *. Huic interrogationi 
Greg.dicic,vtrúq; fequi.Quia antecedes implicar CÓJ 
tradiéfcíoné: &itaafHrmatq> dift inguenturinteríe, 
Quia vterq; eft per fuá enmaté : Si illa; entitates funt 
diltincise.Deinde etiá fequitur ,q , nó diftinguátur fis 
lius Si Spiritusfanctus. Quia fi Spiritus íanfilrusnon 
procederet á filiojnon eflet Spiritus ían9:us.^Ca;tem 
i í l iTheologi nó diflbluunt propofitatn difiicultaté. 
Quia fi fiíius nó produceret Spiritú íánftú; licét verü 
eííetneq; Pat réptoducere , quiacfteiimpoísibilefií 
ne filio produciré ; ficutctiáeftimporsibüc vnáperí 
íbná creare fine alterajSchacratione verum etiam fíe 
quód Spiritus fanftus non eflec, finon procederet 
filiojficut nó eííet creatura, fi a b aliqua perfona n o n 
procederet; Omnestamcniftceillationesíequuntur 
mediatéSc aliunde 5 n o n tamen immediatéSc fors 
malitsr, vt pfocedit quátfiio á nobispropofita de hyj 
pothefi Scconditionfrt'ipropofítione D. Tho . Nam 
^ x hoc tan túmquódfuppona tur Spiriturn íanftüm. 
n ó procederé á filio; nó deftruitur pfopria Se formalis 
ratio Spiritus íanfti. Vnde licét antecedes illius códi» 
tionalisjfitimpoíüibile propter ncceflñriS cóiunítioí 
néPatris S:hlij:tameex tenninis id n ó repugnatcú 
proprio Stforraali conítitutiuoSpiritusfanfti.Vnde 
hsc códitionalis eft vera:Si Spiritus fanftüsprocede: 
reta íilio Sí nóáPacrejhaberet jppriárationé Spiritus 
fanfti .Quodpatet.NáderationcSpiritusíanaijtantu 
eft >^ ípiretur per volúntate diuinárergo fí per inipoísi 
bile tantú Pacer fpirarcr per fuá volütatéj in re produ»! 
ftaeííét propriaratio Spiritus íaníti.Eccófirm. Náfor 
malecóíiitutiuúSpirit ' ' íanñijnó eft fpirari á filio;fed' 
fpiraritantúifjiirari autévrficjnódicichabitudinéad 
filiü intriníecé;cú íaluetür inPstre.Et iterú con hr.exc 
pío pofito.Náquáuis ficimpoísibile creaturá herinifi 
dtiibusperíbnisjproptercóiunítionécarú 8c vnitaté 
invirtucecreádhtaméquiaillarcpugnátía noneft esc 
parte potétif ;idcircó ex v i h ui9 códicionalis,fi vna per 
íbnacrearet fine altera ¿nó deftrueretur ratio creatur?.: 
AliquiTheologlinterpretantur propoficioné códie 
tionalé D.Tho.népe qi fi Spiritus íanftus nó procede; 
r e t a f i l i O j n ó d i f t i n g u e r e t u r a b e o . Q i u a n o n procede 
rec per modú amoris:& fic,nó efTet. Nam de ratione 
amorisjeft cj. procedat á verbo:fi autéSpiritus íaní tus 
non procedic^ff filio,non procedicá verbo. Quocirca 
Turria.in hoc articulo docet, q? fupponere Spiritum 
íaníiú non procederé á filiojcít fupponere nó pros 
cedatper modú amorisjneq; per a d ü voluntatis. Ná 
fi nó procederecá filiojnó procederet áverbo,neque á 
noticia-.&exconíéquéti nó procederet per modum 
amoris,neq; per aí tú volútatis.Etenim amor Se adus 
voluntatis proceduncánoti t ia: quia nihil eft voli tó, 
quin priús ikcogni tú .Ac proinde fi Spiritusfandus 
n o n procederetá filio^nóprocederetpera&úvolunta 
tis:quia nó procederet per modú amoris .Et ita nó efs 
í c t Spiritus fanftus:8c cóíequenter nó diftingueretur 
á filio.^Huicdoftrinas Se expiieatibm faúec Marfil , 
i n . 1 .q. 1 ^.arti. j .quéíequiturTurrian.expreííé. Qu.í 
fané mod9 dicédi fuá habet probabilitatétc^terú nó ía 
tisfacit difficultati.Quia non eft de ratione amons,g» 
procedat á v e r b O j t a n q u á á íuo principio produftiuo: 
í é d tatú 5» f u p p o n a t cegni t ioné, vel táquá códitioné 
fine q u a n ó produceret amor rei cognitf;vel q, fuppo 
natcognitioneobiedifeu obieftú cognitú táquam 
fpecificatiuúadusvolútatis. ítaq; de ratione amoris, 
n ó eft cj>jpcedat ávcrbo,táquá á fuo principio jpduftí 
uo:re4 táqua ab (pecificáte.Et hoc modo optimépofí 
íetprocefsio amoris in Deo eíTeá cognitioneSc aver 
bo:quáuisnóintcll igaturverbú principió produfti» 
nú ipfi9 amoris.Et per hoc reípódere poífuinusadGa 
briel.quód licét verum fitqued defaftes repugneteG 
fe filium Si nó ípiratorem; quia quidquideft in Deo, 
necefs 
54^ F« Franáf. CíimelQmmenU fuper ^ {D.Thom* 
neceííavió eft; & quocunq; ablaco deftrucreturtotus 
D « u s : tamen confiderando fofmalicatemfiUj&fpi 
rator i s jCx pr3eciíarationeformaliillomm,nonrequií 
t u r q u ó d ablata fpirationc deílruatur filiatio. Quia fí; 
liusvt fi^noncóílituiturpcr ípÍTare:necvtfíc,habet 
neceíTariumordinéad Spiritum fanftum. Neq; i l la 
máximaef l :vera: &increaturishabecinftantias ; ¡ n 
a l i o n e 8c motu , 8c albedine Se finiiütudine.Et de.fí s 
citquandoeunq; ratio cómunioj", non efe eííentialis: 
íed quafi adiacensrei conftitut». Et praterea non eít 
ad propofitú. Nam in illa hypothefi, ípiratio nó eflec 
cómünisjScdiftinguereturrealiteráfiliatione. Vns 
dejetiá excluditur q u o d alij dicunt; £ íl Spiricus ían* 
ñ u s n e n procederet á filio, filius non efTet íílius:quia 
non efifet coníubftantialis Patri. Nam ad confubftan 
tialitatem, requiritur q> Patercommunicct filio vif« 
tutem producendi, non repugnátem filiationi.Nam 
h K c r a t i o beneprobat cíleimpoísibilc Spiritum lans 
ftum non procederé á fílio;tamen non foluit qu^ftio 
nem procedentcm ex hypothefi impoísibili; n e m p e 
quód cum coníubílantialitate filij ftet q> non produs 
cat Spiritum fanftum, Scqjrepugnet hoefiliationi, 
Qupcircajhuiusquaefíionis fenfus reftanfcilicet, A n 
ex pr íec i fa negatione originis inter filium BcSpiritum 
íanftum, ícquaturindifí inñio Spiritus íanít iá filio: 
i tavtverenondif i inguantur í ' í lEt inbocpoí i íaef t to 
Scotiíénten tahseccontrouerfia.InquaScorus(Ytvidimus)in.i. 
tía, d . i i .q.z. d i c i t , qjpropterdiftinftionérealemperíbí 
n a r u m ^ e m p e filij 8c Spiritus íanóti; non oportet pos 
nereoriginemintéri l los.EtidéceníetHenri . quodli. 
Argumenta 5.q.9.Sc Aureol.apudCapreol.in. i .d i f t . i i .q.i.Sc 
quibusi terú Dion.RichelCarthufien.q.z-líQUKfententiafuadé 
Seoti fenten fi potefeex argumentis fupráfaftis initio quKÍHonis; 
tiafuadetur. fiquidem filiusdiftinguiturab Spiritu ían&operfi» 
A r g u m . i . liationcm, per quam in fuo efle perfonali 8c incómus 
nicabiIiconftituitur;8c Spiritus í á n S u á l filio per p r o 
ceísionc,per q u a m fimiliter in íuO efle períbnali amo 
risprocedentisconftituitur. Et l icétvnusab a l io non 
procedeíetjhaberét nihilominus has proprietates: Se 
vnúquodq; per id diftinguitur, per q u o d cóftituitur. 
Exhocenimqíaliquidcóll:itu¡£urinhoceííe}S¿aliud 
jnilloalioefle:íéqiiitur, hocnoneí íe i l ludj quodeík 
difHnguLMaximejquiacóníUtuiin eíTe perron«,eft 
conftitui i n e í l e r e i incommunicábilis ref íeautéiní 
comunicabilejefteííediftinéiúrergohsecomnia coni 
ueniunt filio 8c Spirituiíanfto perproprietatesperíb 
nales fibi intimas. IfSanéjfilius non diftinguiturab 
Spiritu fanílo períbnaliter perípirationem adiuam: 
c r g o per filiationem: e r g o intentum. Ptobatur a n t e » 
cedens. Quia diftin&io perfonalis fit per proprietatc 
períbnalem, ficut d i í í i n á i o eífentialit per eíTentiam: 
fed lpiratio,non eft proprietas perfonalis-.ergo, & c . 
Secundum. ^Praiterea. Si Spiritus fanftus non procederet á filio, 
fílíus eífet genitus, 8c Spiritus ían^tus non eflet genit 
tus;quiaex vi proceísionis filius procederet per intele 
leéiújScSpiritus íanclus per volútaté: e r g o diftingue» 
rentur.Quifn^potcftintelligi^vnapeifonaduabus 
proceísionibus procederet adsequatis>habentibusras 
tiones oppofitas.Huic rationi f a u e t Anfel.lib.de Pro* 
cefsione Spiritus íánfti.c. i .dices, q, licét nódum có* 
fletan Spiritus {and9 fita fíliomihilominus filius no 
eft Spiritus íanftus.Quia filius habet efle de Patre,naí 
1 fcendo:at Spiritus íanausjnonnaícédojíéd p r o c e d e » 
do. Et fauet etiam A u g . vbi fuprás dicens,^ verbum 
efl: filius:quia nó procedit vt natus/ed vt daíus. A d Tertium, 
haec. Nam ad diftindtionc realem in Diuinis, fufhcit 
ordo orig¡nis:íed etiáfi Spiritus fancius non procede? 
ret á filio,eílet inter eos ordo originis. Qioia etiáfi Spi: 
ritus fanftus non procederet á filio, FÍIius procederet 
per intelle(Stum,8c Spiritus í andus per volútatem í 8c 
procefsio intelledusj ex natura fuaantecedit origine 
proceísionem voluntatis.1lSané,ad diftinaionem i n 
Diuinis nó eft neceílaria formalis oppofítíorclatiua; 
aliás filiatio 8c procefsio np diftingucrétur:ergo fuffis 
cit ordo originis. Quia íí Spiritus íanftus nó procede» 
ret á Patrc, diftinguerctur ab i l lo ; propter ordiné orií 
ginisfincoppofitioncrelatiua.1¡Tandemarguiturin Qgartum, 
gratiam Scoti. Nam fi Spiritus íanftus nó procederet 
a fiIio:tunc vcl filius ScSpiritus ían£tus eflent vnaper 
fona per compoíltioíncm duarum entitatum ; vcl 
tátúmvnafimplex emitas? Sed neutrüpoteftdicircr 
go nóvna,ícdduasperfona: manerent. Minorpatet 
quoad prima parte. Quoniátalis compoíltio repugs 
nat diuinse períbna; 8cvnitati cuiuílibetperfonf diui 
ñas: máxime , quia dux i l l j entitates eflent cópletf 8c 
períbnales;ex quibus cóponi non poteft vna períbná 
per fe. Rurfus probatur eadé minorquoad íccüdam 
parte. Quia impoísibile eft ex duabus cntitatibus di% 
ftinftisfierivnáomninofímplicem.Quoniávnaení 
titas non poteft íieri alia,vt de íé conftat. His 8c alijs 
argumétts perfuafus Scotus íenfit cótra D.Tho.Sc do 
. cuit tj) fí Spiritus fanflus nó procederet á filio,nihilo« 
minus diftingueretur ab illo realiter Se períbnaliter. 
Inhacquseftioneprimúm omniü fupponédaeft 
fides Chriftiana 8c Catholica, quse docet Spiritü fan« 
ñ u m veré 8c de fado procederé á filio, tanc£ á princis 
pio:8c q> diftinñio filij 8c Spiritus íánóti fit per oppo» 
fítioné relatiuá,& originis. Qupniam in Diuinis om« 
nia íunt vnum, vbi non obuiat relationis opjpffitio. 
Quod ergo quseritur,eftj A n dato hoc impoísibili 
Spiritus íanftus veré procederet per volúntate Patris, 
8c non procederet á filio: A^diftingueretur ab ipfo f i 
l io , áquononproccdere t í ^Caiet.vtdifToIuatquíeí CaicUnus. • 
ftionem 8c litem hanc, 8c vt íatisfaciatargumétis Seo 
tijaduertít p r i m ó ^ in Diuinis non eft aliud fecundü 
rei veritatem,niíi eflentia 8c relatio. Et quidé in efíen» 
tia omnes per íbnsíunt v n u m . Q u o fitjVt o m n i s con» 
ftitutio hypoftafum 8c períbnarum, 8c omnis diftin 
aio,referenda fit adrelationé;quatenus relatio eft.Se» 
cundo aduerti t Caict.5> inter rem ab folutam 8c relatí 
ua m,h oc i n tereft; g> res abíbluta con ftituit i n ordi ne 
ad íé , Scfacit vnum in fe'.Sc coníéquéter diftinguit á 
quolibetalio. Verbi gratia5Petrus,cóftituiturvnus8c 
incómunicabilis per l ú a p r i n c i p i a indiuiduantia abfb 
Iuta:8c per hac d i f t i n g u i t u r á quolibetalio q u i n ó eft 
Petrus.Sed relatio h o c habet peculiare, q u ó d cohft is 
tuit rem non ad fesíéd in o r d i n e a d aliud:Sc fie d i f t i n » 
guitformahter loquendo á correlatiuo, Verbi gratia, 
pater quatcn us pater eft, con ftituiturin o r d i n e a d ñt 
lium:quia totum efle3eft ad filium; 8c per pa ternhate 
formaliter loquendo d i f t i n g u i t u r á Tolo f i l i o . Itaque 
Petrus pater, qaatenus Pater, f o l a m d i f t i n g u i t u r 
i filio: fed inquantum Petrus, d i f t i n g u i t u r á loan» 
ne 8c Francifco Scab ó m n i b u s alijs q u i n o n f u n t id* 
ipfum quod Petrus. Ex q u i b u s ó m n i b u s C o l l i g o , 
quódperíbnasdiuina incommunicabiies, ñ e q u e ÍHÍ 
telügi 






telligi poflunt dif t ingui , neq; cOnílitui; niíl per reías 
tienes vt relationes func.Qua relatione de medio fuf 
biarajin D e o o m n i a f u n t v n ú . EthinccoIligitDiuus 
T h o t ü a s q u ó d fiomnisdiftin£Ho Sccotlftitutiódes 
beeeííerelatiua, Scrclatioin Deo conftituens & di» 
ftinguensnonpotett intelligi nifi per originévnius 
ab álterp'qüód explo(a de me¿io origine Spiritus fan 
£ti á filio & relatiua oppófitione, non diftinguérctur 
á filbiveluti alia períbna ab ipfo diueríarcaliter. 
Cocluíio ÍÍÜ HisiraprslibatisSiconftitntisjOppofitumScoti 
tbfáciés qus fentimus-.&oppofita fententia, vfcracl l&commuí 
ftioni. ni^Thcoiügorumjquódonini 'no repugnar inteíligeí 
re pferfonas manere diftinftas fine procersionc vnius 
ab aüa.Quod (1 Spiritus (andus nó procederé! á filio; 
nó diílingueretur ab i l lo.Hf c eftD.Tho.fcntentia in 
hoc articulo 8c in . i .d. 11 .q.'i .are. i .Se de Potentia.q. 
io.arc.^..&quodli.<|-.ar.7.8c.4..contra Gentes, c. 1 4 . 
Herue.etiamin. i . d . i i .&Capreol. idem íeníerunt 
cum D . T h o m . & omncsThomiftas cúFerra. 8c Ca« 
ietano& AEgid. quodli. 6. árr. d .Durandusveró in 
1 .d. 11 .q. z. aiieuerat quód íí Spiritus íanólus nó pro 
cederet á filio,non eílec alia perfona á filio. Nihilomi» 
nustamenai t jquód procefsio paísiua diftinguérctur 
realiter á perfona filij:íícut fpiratio aci:iua( íecundum 
illunV)difUnguiturrealiteT á Parre. Nam eademefl: 
proportió.Sed hoc erf oncum eft, & íupráexdufum: 
& i n eo cafu efíet multó magis impofsibile quod du 
ci tDurand.Namproceís iútunceí íé t incommunica* 
bilismukisjficutfil iado: ergoííeflctdiftinftareali» 
tcrjdirt inftamperíbnamconfti tuerer.Fundamentú 
ergo fententia D .Tho . eíb illud quo vtuntur omnes 
Sanfii,&; defumituréx diffinitione ConciLFlorentií 
ch in Deo omnia funt vnum, vbi non obuiat relatioí 
liss oppofitio.ln quo fundamento veriísimérupponi 
tur,eííentiam in Diuinis eííe communicabilem 8c có 
munem. Vnde,Concil.Florent.íefsione. 18. dici t , cj» 
fubilantia cum per íbnisconimunicat : proprietates 
vefó nequáquam communicabües funt. Quod qui« 
demexvirelationis confcicutiuce procedit. Omnes 
ígiturtres diumse perfonse, funt vnacííentia 8c vnus 
aftuspurus-.feddiftínguntur inter íe per oppofitas re 
íationes. Etquoniam oppofitasrelationesinter íe nó 
poflumus incelligerey nlíi per originem; quia v na eft 
principiun^Sc altera eft á principio:féquitur plane,^ 
fi filius non efí: principium Spiritus {ánftijnon diftin 
guitur perfonalítcr abSpir itu fanüo.Et hs:c eft cómu 
nisSanftorumratiOj quaomnes cómuniter vtuntur. 
/ithán.BafiLGreg.Nazian.Epiphan.adprobandum 
^perfonaediüinceintantú diít ingüíurjinquantú vna 
eft ab alia. Quod íi totalis ratio diftindionis períbnaí 
rújcft ordo originis feu telationis: ícquitur q> feclufó 
ifto ordine impofsibile eft manere d i f t iná ionem. 
Quod fondamentú aliqiííTheologi dicút efle tanm 
vtpíopter illud affirment opinionem Scoti efie vel 
fufpeáam,vel temérafia. Venim fine caufa códems 
ran t Scotum in hac parte.Et debuiílent i f t i meliúsré 
attendere,Sc témperarefurorem:quiaScori opinio nó 
eft improbabilis. Ec Cócilia Se Sanfti docent id quod 
defafto contingitrnempe q* perfona nó diftingaitur 
tiiíl ab ea á quaprocedit. Qupniá multiplicado perfo 
narú3efttátum peror ig incm.Nontamédicun tConí 
cil adeo aperté,c¡) ifte ordo fittotalis ratio diftindlio* 
nis; fuppoíltahypotheíl 8cillo impofsibiliácayt illo 
ablato íécundú noftmm modú intelíigendi non po f 
fit manere diftinQrio.VndeinConcil. Latera.dicitur 
t an túm, q,(ánftaTrin¡tas eft difereta proprietatibus 
perlonalibus: fed proprietates períbnaies tátúm funt 
paternitas,fil¡atio,8c procefsio^Neq; ibí fit men t ióde 
alia rationediftínguendi . Quocirca veré Se de fado1 
íbliim eft diilindiójV bi eft relationis oppofítio.Et Pá, 
ter Soto fub oppofitione includit incópoísibilitatéi 
q u s e f t q u z d a m o p p o í í t i o . Etq'uáuis hecd i f ta í ln t 
in gracia Scothnihilominus nort íatisfaciüt diéiis San 
fí:orum ScCócüiorum. Quphiáre veráfignifi'cant ^ 
totalis ratio diftinéiionis períbnarum , éít proceísio 
vnius ab alia. Et hoc fundámentü eft multó probas 
biliusSc ccrtiuSjftandoin authoritate.Et ratio eiusef 
íe poteft. Quúniárelatio tantú habet diftingueréab 
illó cui ópponí tur /eu á fuó termino: fed id quod dis 
ftinguit pcríbnas diurnas, efttelatio tátúmrérgo tahr 
tum diftinguit á termino oppofito: ergo vbi ñon eft 
oppont io}noner i td í f t inf t io . MinOrfuppOniturex 
dicendis. q. 4 0 . q> perfonse diüinae ruppóhuntpro res 
lat ionibus;8cconfequenterpereastantú diftíngun* 
tur. Maior vero patct ex differentia inter forma abíó* 
lutamScrelatiuam: qjabfóluta conftituit refimplu 
citer in íe fine ordine ad aliud;8c ita diftinguit r¿ finií 
pliciter á quacunq; alia: át vero relatio tántu cóftituit 
rem íecundú quid in ordine ad aliud. c tamen ras 
t io vel diíFerentia,non videtur efle conueniens. Quíá 
véleft íermo deformalidiftinftione ,veldereali? Si 
de prima:relatio Se differentia conftitutiua relationis 
tam diftinguit formaliter relatiuum vel relatióneni 3 
quolibet alio abfolutOvel relafiuojficut forma abfola 
ta:vtpatet induftiu^.Et ratio eft.Nam quamuis ratio 
formalis relationis fumatur i i i ordine adtermirium: 
Éamé illainíe eft v na ratio cóftitutiüa in proprio efle 
Scformali diftinflo áquacunq; aliafatieneformalú 
Si vero fit fermo derclarionereali: ficutnó íemperres 
latió diftinguit realiter ipfum relatiuum áquecuhqj 
alio, ita nec forma abíbluta femper caufat diftinSíoí 
né reale. Et í lcutaliquádoforma abíbluta diftingui? 
tur réalíter ab alia fibi incópo(bibili; licet nó oppóílta: 
ita relatio diftinguitur realiter non tantú á rclatiónc 
oppoíita,íed etiá ab alijs incópoísibilibus. Et hoc in* 
duftioneconftat. Nullaerge videtuíeííe clifferentiá 
data.EtidcircoScotusrefpódet; negando maiorem. 
Quia relatio nó tantú diftiiiguit ab oupoíitarelados 
neífed etiáádifparata,8eincópo(5Íbili.Sed adhuc pó f 
fumusvrgere explicado rationefaíiá 5 8c rupponédo 
c[)hicloquimurde diftindionereali; & c^aliud efl: 
i diftinguere, 8caliudfupponere diftinft'ionéiti créa: 
turis. Relatio diftinguit quidé formaliter v n ü m a b ' 
alio; quia ex fe habet fuá formalitat¿:nótñ diftiriguic 
realiterjquia nó habet realitaté ex fe, íed exfutidaméí 
to.Supponit aú t relatioSe requirit diftinctioñém reas 
lé inter fundamentó Se termiriü:maximéiri relationí 
busotiginisfubftátialisiAtveró inDed rclationesfos 
maliter3quiain fe fubfiftút,non fuppohútdiftinSios 
né:fed fecú aíferuntlam ergó fie argumétor. In Dea 
tantureperitur diftin&io quá intriníecéSepeifepos 
ftulat relatio: haec autem tantúm eft diftinftió ins 
ter fundamétum 8e terminum, feu inter ejttrema res 
látai, Et omnisalia diftinftio realis,quee forte reperiri 
poteft in relatione; eft quaíl per accldens,vel ex par* 
• te fubie^ijVclfandaracntij veUlii índe: Scnón quki 
4?44 F* Francif. CmelQmment. fuper T. S).Thom. 
ipía relario intriníécé id poftulat; vt eft videre in crea* 
turis. Sicnilitudo enim & dilsimilitudo licccdiftitií 
guantur ípecicrnon tamérealiter neccíTarió, quía no 
habeniinterfe oppoíltionem.Similitudo vero Sepas 
temita» dift iñguntur realitermonquia diílinguátur 
ípecie,ícd quia fundamenta dií l ingunturreahter .Erí 
g o i n Diuints relationibustantúm poceíl eíle d i f t im 
¿liOjintereasqüaiíeruantoppofitioncm ínter extre» 
ma relata. Minor patct ex diá is . Maior probaturifupi 
ponendo quódinterabfoluta in Deo non poceft efle 
diftinSiorealis.Ectucarguiturfic. Omnis d i í t ind io 
TcalisreUnonisnonoritur pcríeex intriníecaratione 
relationis; íed vel ex diílinftionc fubiefti, v^lfundaí 
menti,vcl alia diftinftione: quia non eft vnde aliuns 
dcpoísitonriJvtctiaraincreaturispatet:ergo>8cc. Et 
coníirmatur. Natn^aternitas 8c diuina ípiratio, quás 
uís diuerías habeanc radones relationumjnon tamea 
rcaliter diftinguntur iquia non opponuntur vt extre 
ma inter íeíe habitudinem habétia: ergo fignumi eft, 
hoc reqüiri ad d i í l ina ioncm realem diuinarum reía» 
tionum.Sed dicit Scotus, non efle eandem rationem 
depaternitate 8c ípiratione, quaseftde fiiiatione&; 
proceísrone. Quia (piratio (inquit;) Sí paternitas non 
t an t ám non opponuntur qma non funtoppoíitajícd 
quia nó repugna t eidem reiefíeprmcipiumduarum 
duplici modoíSc ita non repugnat cí uplex ratio prins 
cipij quódidenti í icetur in eodem. Repugnar tamea 
cidem reí bisproduci,feu duplici prbdudionctotali. 
Et ideo repugnat quód duf relationes principiatiidét 
tifícetur in eodem fupp^fíto. JEt iuxtahocreípondet 
Scotus ad argumentum fa&ura * quód relatio vt fie, 
non tantum poftulat de fe dift inít ionem á termino: 
íed etiam á quacunq; alia relacione íeu re incompofti 
bilijvel propter incompoísibilitatem fundamentijvel 
rationisfundandijvelipfíusrelarionisformaliscx v i 
fuarum rationum formalium, Se ex vi íuarum origi* 
nú quse ibi íe habent vtrationesfundandijSc paísiué 
fumptaerepugnant reípedtu eiuídem, 
Sedadhucvrgent argumenta fada contra íblu» 
tionem. Quia non repugnat idemab eodem bis prot 
cederé duplici modo; íemel ílmpliciter, &i t e rum fe* 
cundum quid. Sic ergo in Diuinis íl Spiritus fan¿lus 
non procederet á filio, eadem perfona procederet pee 
intelíedurn fimpliciteíjquiaperillumaccipereteílé; 
pervoluntñtem verójtantúm lecundumquid. Qma 
perillamíblúm accipereteflequaíl íceundum quid: 
feilicee, eííe rpirati,vcldiledi. Sicutintell igiturquód 
in Paire fpirante refultat quoddam eííe ípirator¡s,qüO 
non conftituitur in eííe períbnali íimpliciterrvt di£hú 
eft. Sed adhuc hoc non probar quód tuncin tali cafu 
proceísio Spiritus íaníH eílét tátúm fteund um quid. 
I m ó veroretorquetñigtHnentum Scotus. Nam pro» 
ceísio Spiritus í and i eít proceísio íimpliciter,quiapcr 
iilara communicatur natura cfiuina fimpliciter: fed 
procedió per voluntatenij tune etiá eííet eiurde ratio» 
nis cum piocefsione Spiritus fandiquse nünce f t : en 
goeíícc proceísio fimpliciter: ergo illas procersiones 
repugnan te idemper íon» . ^ Adhocaliqui dicunt, 
cp inillocafu íi Spiritus fan&us non procederetáfis 
lio^non communicareturpsriilam íecundamproceís 
í lonem eílentia Deijcúm iameíiet communicata ei» 
dem perlon«qugebisproducitur : 8c ita tantum pro* 
«aceretur relatio ípirati. Sed cótra. Quia tune dicitur 
aliqüidrpirari, quando per ípirationem illi commu? 
nicatur natura diuina.Nam de ratione fpirationisjeft 
quód producat diuinum amorem. Preterea. Si Spiri* 
t u í á n ^ u s non procederet á filio, tune talis proceísio 
Spiritus fandi n o n eítet eiufdem rationis cum procef 
fioncjqua: m o d o e í M P a t r e per fi!ium,&; ex filio tan 
quam ex vero ípirantejSc ex verbo non folúm cognis 
tOifed fpiratore fímul cunl Patre. 
P r o f e d ó , íl in Deo non eííet proceísio, í í cu tPa í . Al ia argüí 
gani 8c Gentiles dicunt; tune non eílét aliqua rcalis métaproíeB 
diftina:iomipfo,heq;eÁetintelligibilis : igitur tota tenti'aS.Th, 
realis dift indio in Diuinis referenda eft ad proceísios 
né 8c ad originé: igitur íiSpiritus í andus no procrac» 
rét á filio,nó haberet dift indioné ab i l lo . f Kurfus-In 
Patreeft paternitas Se ípiratio aaiua ,quíe íuntdusí re 
lationes noftro intelleduidiíparatce&abíimilcs; Se 
ambE relationes íunt v na perfona, quoniá nec habét 
oppofitionem,neq; originé inter íe: ergo íi proceísio 
quae eft relatio Spiritus í a n d ^ n ó habet originé á filia 
tioncjSpiritus fandusnon diftingueretur á filio, íed 
eíícntvnaeademq; períbna.1íPrf terea.Elelatio vtrcla 
tio eft, folúm diftinguitur 8c opponitur íuo córrela» 
tiuo,quiatotum eííe relarionis eft adaltcrum:íéd di» 
íHná io períonarum eííe nó poteft, nifi relatiua;quia 
in abíoluto idem íunt períonfdiuinsejnempe eadem 
eílentia 8c natura:igitur omnis diílimftio relatiua,eít 
per originen!: ergo, & c i ^Dcindealiter contra SCOÍ 
tum arguitur.Nam fi Spiritus íándus non procedit á 
filio;procefsionesperintelledum8cvolútatemaftis ; 
uc fumpta:,qua: túc eílent á íolo Patre,non eííent reas 
liter diftinftíe:ergo neq; paísiué fumptse, neq; termi» 
ni earú eííent realiterdiftindi. Maior eft noca. Quia 
nec modo ilbe proceísiones adiuse diftinguntur rea» 
liter in Patre:quiaillaproceísiones aftiué íumpt^ , n5 
funt nifi adus intclledus & volútatis Pañis, qui n o a 
diftinguntur realiter.Coníéquenriaautcrnprobatur» 
Quia tune non eílet maior ratio dlí l inguendi termi» 
nos per paísiuas proceísiones: quám nunc eft in acfcl» 
uis produéiionibus. Quia ficut o r d o rationis eft inf 
ter proceísiones adiuas, Scdif t ináio conceptibilis: 
ita eííet inter terminosSc proceísiones paísiuas. Et par 
ratio eílet i n omnibus:8c nó maior diíiinéHo íiiblati* 
proceísionibus 8c originibus. Etdcclaraturhoc. NS 
iñ creaturis diftinguntur intelledus 3c volútas,intel* 
ledio 8cvolit¡o;8c ift?rationes íunt in creaturis diípa 
rata;8cincÓpoísibilesineadére;nihilominusinDeo 
nó habent illá incópoísibilitatem,nec diftingunt res; 
quianó habét oppofitioné:ergofimilitertetmini pro 
dudiper in te l ledú 8cvoluntacé,licétin creaturisdii 
cátrationes diíparatasSc incópofsibileseidérei;taml 
i n Deo no crunt incompoísibiles:nec diftingunt res, 
C inter íe non habent oppofitione m . Quia n o i i eft 
maior ratio diftin£tionis, nec maior repugnantiaad 
identitatem. Et iuxtahanc rationem foluenda íun t 
argumenta Scotúyidelicet , i l la quae immediaté ante 
conclufionem reíponfiuam qusftionis contra Seo 
tum propofitafiiére. 
AdpnmumargumentumScot i jCommunis íb lu A d argu. i * 
tio eft negare maiorcm,quátúmadeamparcemqua proScoto. 
dieit , q u ó d fiiius diftinguitur ab Spintu í a n d o 
per filiationé.Namnon diftinguitur per filiationern; 
fed per ípirationem aaiuam: quoniam relatio tátiira 
diftinguitátermino.ficadíilam uiaximanijldem eft 
c o n f t b 
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conftitutiuú 8cdin:inaiuü:diccndurn}fimplicitcr ve 
rifícari in ablolucisíin relatiuis vero, tantúm refpcdu 
termini-ltaDurand.Gaier.Ferra. 8c alij. ^[Scd contra 
hanc folutionem vrgenc argumenta. Nam íbia filia» 
tic eft perfotvilitas f i l i j : ergo per illam diftinguitur 
perfonalitcr á quocunque diftinguitur perfonalis 
ter, Scab Spiritu fanéio. Probatu/antccedens. Nam 
fpiratio non pertinet ad conftitutionem per íbnaí 
quia eft communis, & fuppónit perfonam conftii 
tu tam. Coníirmatur. Nam filius per filiationem eft 
fubfiftensomnino incommutiicabilicer: ergo per iU-
lam habet fufficiésdiftinftiuum á quocunq; alio fub 
ítftcntc incommunicabiliter: crgo ab Spiritu íanfto. 
PrastereazPcr filiarioncm,filiuSjtam complete con fti« 
tuítur in efle períbnali; ficut f l conftitucretur per abi 
folutarfedin illo Cafu per fuumconftitutiuumpcrfos 
nale diftingueretur ab omni alia períbna: ergo, & & 
Deindc afguuur. Quia filius per filiationé diftinguis 
tur perfonalitcr ab o m n i b u s perfbnis creatis: & Chris 
ftus eft homo dfftindusin períbna ab ómnibus per» 
ronishumanispcr fuam pcríbnalita£em,qua:eft ipfa 
filiatio diuina:ergofalfum eft q u ó d per illa rcalitatent 
tantúm diftinguantur. Etconfirmatur. Qupniam 
filiatio nunc per íeipíam & non ex coniun&ione 
adfpirationcm diftinguitur á procefsione. De qua 
•jcicgendafuntquaefuprá diximus.q. iS.artic.^..er? 
g o , & c . Rurfusj i l lamáxima;^cri i lud conftituituí 
aliquid in fuoeííc , per quod diftinguiturab omni 
alio;incellcQ:a hoc modo, quód vnaqu jq ; entitasper 
i d diftinguitur entitatiué realiter á quacunq-, aliacns 
titate, per quod primó habet quód l i t talis entitas,eft 
vniucííalitcr vera. Quod fentit Gaiet.fuprá. q. 2 9. art. 
1 .vbi ait, efle pares illos dúos aftus ConftituCrc & di» 
ftinguere.Et probatur ratione. Quiaidcohsec entitas 
diftinguiturab illa, quia eft hsec talis, Scilla talis: has 
bentautem quód fint ralis 6c talis per fuá eonftituti* 
ua:ergo.Sed dices, quód non diftinguntur folúm ex 
co quód hsc eft talis,8c illa talis: íed quia base e ft talis 
cntitas,vt nó poísit eííe ilia;8c licét eííe talem, habeat 
á fuo conftitutiuo; tamen non poííet identifícari ab 
tcrhquod tamen poteft habere aliunde.lTSed contra. 
Nam diftingui,nihil aliud eft quám eífe hanc rem & 
non illam:ergo hase negado non f undatur in alia nes 
gatione,ícdinaliquopofiduo:ergoinpropriocííerci 
in quo eft diftinQáo: ergo in conftitutione rei in tali 
cílc. ExplicaturbocSumáturduee entitates dif t indf 
infuiscrititatibusúllasíeclufo omni alio , funt dift in; 
fta:;quia omnino repugnat duas entitates eííe vel fies 
r ivnum : ergo vndé habent iftse entitates q u ó d í ínt 
entitates, inde habent q u ó d fint diftinffce: ergo ex 
conftitutiuis.Vnde,Ioquendodediftin£tioncentita 
t iua, inintelligibile eft q u ó d illa fit per aliudquaper 
propriam entitatem rei. Et cófirmatur ex Concil. La» 
teranenfi dicentc in capite Firmiter; perfonas dis 
uinasdiftingui proprietatibus perfonalibus. Sedin 
filio fola fiíiario eft proprietas perfonalis: ergo per ib 
k m diftinguitur ab alijs p e r f o n i s , Vnde Darnafcc. 
Hb.-;.Fidei.cap.5.-Se. é.inquit: Nondifíérunthypo» 
ftafrsíecundumfubftantiam, fed fecundum chara-
fteriftica idiomata, vel determinatiuas proprietatcs. 
Et ftatim:Differétiarn hypoftafum in tribus p r o p n e s 
taribu3,ideftpar,ernali filiali&proceísibili recogno; 
fcimus.Imó vero S.Thoni.dixit.q.5 j.Patrcrnperpa* 
térnitatCm diftinguiab ómnibus alijspcrfgnis , quae 
eft propriaeiu5próprietas& pgríbnaliras, Ftibidem 
ait ,quód nomen proprium alicuius perionce, figiii fis 
cat id per quod illa perfona diftinguitur ab ómnibus 
alijs;8c hu iu fmodic f t^nqu i^nomen^n t t r í in Diuu 
nÍ3:fed idem eft de filio reípeftuíecund^pcrronfficr: 
go,3ccT[Concedocrgo,quódmodóFiliusdift ir^uií 
turabSpiritufanfioper filiationem: Scnegocohíe» 
quentiam.Ratioeft, quia filiatio nunc dicu reUiio; 
nemquandam exproprijs inidcntificabiiem procelí 
fioni. Etratioetiam huiuseft. Nam nunc filiatio Se -Aáuerté.la 
procefsio,ex proprijs habent virtualem oppofitioné: doiStina 050 
Scidcircoexproprijspoftulant procefsionem Scofis folucione 
fiinem-Tuncautcm non haberentoppoímonem for quseftiOnis. 
malem,necvirtualem.Confiderádumeftergo,quód 
nunc filiatio vt fie, licét non referatfiliumad Spintú 
ían£tum;tamen conftituitillum tanquam fufiiciens 
principium Spiritus fan¿ti:8c ideo ex vi talis coaftitu 
tionis habet filius fufrícicns diftinftiuum ab Spiritu 
íánfto. Secusveróeftetin alio cafumempe fi Spiritus 
íánftus non procederet á filio.Nam tutTC,filius vt fic^ 
non eífet períbna produfb'ua ad intra: nec ellentia ve 
• coniunftafiliationíjeílct poterttia ípirandi^ficut mos 
dóe f t . Vnde ,pe r in tc l l eñum concipitnus qaódeo 
ipfo quód filius producir Spiritum fanfíum; qniim: 
uiseííetimpoísibile quód filio adueniret relatio cgas 
lis ípirationis; in eo eft fufñciés ratio diftin crio ni$ ex 
v i originis^Et pra:terea dicitur, quód lieéí filius vt fic, 
non fit corPelatiuum Spiritus fanfti: eft tamen termis 
ñus relationis Spiritus ían&iad ipfum k Et ideirco eft 
oppefitio inter proceísionem 8c filiationemítáquani 
inter terminum 8c rclationem. At vero fi Spiritus fan 
¿tus non procederet á filio, non efiet talis oppoíitio 
inter filiationem 8c proceísionem. «1 Vnde ad íecun; ^ fecundü 
dumbréui terdico , quód in illo caíü cadem perfona 
eflet procedensper intelleñum Scvoluntatem. Neq; 
efíctverumdicere qüódeadem períbna eflet genita 
8c non genita: quia hoc includit contradiftionem. 
Sed eflet genita 8c fpirata; 8c vt procedens per intel* 
leá:um,efíet genita i non tamen vt procedens per v o; 
luntaté . Sicutmodóidé realiter eft fpiratio adliuaSc 
generatio aftiua in Patrejnó eni m h^c funt realiter d i 
ftinftainPatre:8c t améno fequi:ur,q, fpiratio aftiua 
fit generatio. Ñeque ideo tune' eadém p eríbna proce 
deretbis íecundum rem; ñeque fimpliciter Sí. fecun» 
dum^juid fimul'.íed realiter,vna proceísione adf qua 
tajquajformalirerSceminentermcluderet procefsios 
nem intel'.eftus Se voluntatisjquK ratione diftingues 
rentur.Et fimiliter pertationem il!am,pe! fonajVt ter: 
ininusproceísionisintelleftusjdiftinguereruráreipía 
vtterminus proceísionis voluntatis. Etitafecundum 
rAtioncm bis procederet. Ñeque inconuenit quod 
idem íecundum rem, confideratum vt dúo fecundü 
rationem;intelligaturetiam fecuftdum rationem bis 
procedere.^lAd Anfel.veró d icendum,quód velfori 
téfuitillius fententia: : vel quód loquitur ex mente 
Gfecorum,referendo quo pafto iilidiftiijguebanr R-
l ium ab Spiritu íandlo. Vel forte loquitur de Spiritu 
fanftoScfilio, vtde faftofnnt: quiahlius procedit 
cum virtutefpirándi ipfum Spiritum íanStum.Etide 
dici poteft ad D . Auguft. quamuis uon loquacur de 
diftinftione reali filij 8c Spiritus fandi, fed de diftin^ 
¿líone formali 8c quafi ípecifica illarum pjocefv.o: 
Tom. j . O o o nuin; 
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num;Cvií ícilicct vnafitgencratio 8c nó alia. ^[Etper 
hocpá tc tad connrm^ionemibifactam. Nam con* 
ccíTa maiori,ad m i n o f e m diciturjquód nunc de fado , 
filiatio & proceísio habéntexíeconliiituerccompleí 
lefuppofita. Vnde fpirarivtíic, nunc d ic i t complc» 
tam proccísionem íüppofiti diftinfti; q u i a dicit ordú 
ncmad filium,tartquamadpnncipium. Abíacoau» 
t e m ifto ordinc, fpirari diceret productioncni ciufde 
perfoneeíecundumrem, d i í l indam tamen ratione. 
IfAdtertiumjnegádaeft minor. Nam repugnat cíTc 
Adtertium. ordinéoriginis^ binó eft proceísio vniusabalio. Ec 
, . adprobation¿dicendü,q)íícutinteradu5Íntellc£tns 
Scvoluntatiseftqujdam ordo rationis;nó tamen orií 
g in i s ;qu iavnusnonef taba l io ;&í ic non cftdiftins 
£tioinre:itaetiam tune eílet inter términos illorum 
aftuum. Ñeque eft fimile innobis. Quia amor di* 
ftinguitur á verbo, nó tantám propter origincm; fed 
etiam magispropterlimitationé; 8c quiafiunta pos 
fentijs realiter diftinftis in nobis. H Ad con firniatio-
Bem ,aIiquiTheologidicunt,quódfiSp¡ritusfan£í:us 
non procedétetá Paire nó diftingueretur ab co: quia 
non eiTet inter illosoppolitio originisvnccrelationis. 
Sed nihilominus hite dodrina non mihi probatur. t 
Nam licét Spiritus íandus non procedere t i mmedias 
té áPatretprOcedcvec tamen mcdiaté,8c ita diftinguc 
tetur abillo.Nam ipíc Pater producendo fiUum,com 
municarec illiyirtutemproducendiSpiriuim famftú: 
Scitaconíequentcr 8c mediaré produceretSpiritum 
íanftum.Et hoc eft íatis ad diftiníbionegilNcquc eft 
íntcliigibilequod Pater producerct filium perintcl* 
leftum,8c quód vice vería ipíemet Pater produccres 
tur á filio per voluntatem. Nam omnino repugnat 
quód idem producatfuum produftorems máxime 
produftione fubftantiali 8cfimpliciter,vt funtdiui» 
na proceísiones. ^ A d poftremum rcípondetur, ios 
lúm probare efic impofsibile quód Spiritus fandus 
non procedat á filio.Secundó dico,quód eíTct v na en 
ticas fimplex, non quia dua:entitates fiant vnaí imí 
plex^hoc enim eft omnino impoísibiierfed quiain ca 
fu hy pothcfísjieveranon clícntiftíeenticatcs íiiiatio 
nisScprócefsionis,quasnuncc{Í5 intelligimus. Sed 
eíTet vna quafi faper¡or,foriTialit.er 8: erninenter con» 
tí nens raciones iírarum. 
A d argumenta inhio huius íccundse conrroucr» 
fiaepofita/.amreíjíondere oportst.^íAdprimum.con 
ceííb aotecedétenegatur con ícquccia. Quia fíliáíio fo 
lúmconftíruit inordinead Patrcm; Scíic folúm dú 
Itinguit á Patrc:ab Spiritu fandio veró, filiatio diftin» 
guit non vt íiiiatio cft,fcd vtfpiratioadiuaeft . Qi\a: 
folutioíüperiúsi!luftrataeft:8cinferiúsetiammagis 
illuftrabiturin folutionc argumcntorú.^I A d fecun* 
dú concedo antecedés,& diít inguo conícquens. Ná 
f i altera procedat ex altera ( ficut docec fides) habens 
do originem, concedo. Si veró altera non protedat 
exalteraiScnonhabeantorigineminegandacftcon 
íequcntia.Quia in cafu qu3eftionis,in v ná eandemq; 
períbnam coeuntduíeilla; relationes ;fcilicct filiatio 
&proceísio.S¡cutidemartificiatü proceditabartiíií 
ce 8c per intelleítum 8c per voluntatem, Se fimul eft -
cognirumSc amatum. Ita proportionabiliter dico, 
quód eadem períbna procederet per intcllcftum 8c 
volunta teñi , fí non eflétorigo imer filiurp 8c Spiri» 
Ad tertium. r i tum fanaura. «fl Ad twtium,concedo antecedens, 








& negó coníéquentiam. Eft enim diípar vatio Q«os 
n iamií Spiritus íandus procedit a filio , faUcmmc< 
díate procedit á Patrcin cafu hypotlicfis , ciato im» 
pofsibili. Q i ¿ i a t o t u m q u o d e f t i n filio,eftáPatrc. Sí 
ergo Spiritus fandus.proceditá filio>n9npülcft i m 
tclligi quin íaltem mpdiatc procedat á Pa-re.Et l i ch» 
bet originem s Paire:8c coníequenter, diftinguiturá 
Patre.E conuerfo autem non valec, fi á íólo Parre pro 
cederct. Quia tune nó'haberct necimniediatum nec 
mediztumordinem origimsáfilio. ^ Quocircaob* 
feruandum eft, quod fi Spiritus íanftus nullo modo 
procederet á Pacte ñeque medialé ñeque immediatc, 
non diftingueretur abipfo. Ecidcirco plurimum ad« 
uertédum eíljquidíupponaturin hypothefi. Sienim 
fupponas, Spiritum íanftum nullo modo procederé 
áPatre nequeproxime neq; remotc:tunc negandutn 
eft quód diftingueretur á Pane. Si vero fupponatur 
Patrcm produccrc filiumS: filium Spiritúfanfí;uin: 
confequentertenemur dicerc,Spiritum íanftiim pro 
cederé á Patrc;faltem mediaté, vt diftum cft;ac pro--
inde eííe diit inftum i Patrc.5[ Ad quarttSmjConcedo 
Spiritum fanftum perfonaliter eííe diftin&um á fis 
l i o . Caeterúmfoimaliter loquendo fiiius ab Spiritu 
fancto diftinguitur per ípirationem attiuam : quas 
quamuis non íítproprietas perfonalis , nihilominus 
perfeínam ipfam filij iam cpnftitutam per filiatio* 
ncm períbnalitcr d i í lpgu i t a b Spiritu fanoxo; id eft 
facitfilium verécíTedlftinítam períonan* ab Spiri* 
tuíanfto.Conítitucio nanque pcribnocfilijjeft á filias 
tione Diftinftio autem ab Spiritu íanfto^fumiturab 
fpiratione aítiua qu^ e opponitur relatiué ipil procef; 
fioni. ^ Quód íi dicas: Ab eodem fumitur diftinftio, CbIe¿H«b 
áquoíumiturcoftfticucio: quiaidem debeteííeprin» 
cipium conftitutmumocdirtinftiuum. Sicur ratio* 
nalenoníblúm conftituithominem: íeddiftinguit 
illum ab omni eo quod non eft homo. Ergo cúrn fi? 
liatio cóftituat filium in elTe períbnalijíequitur qiiód 
filius per filiationern diftinguitur ab Spiritu lanfto: 
& coníequenter, licét non procederet a filio per filias 
t ionem, filius diftingueretur ab ipfo Spiritu fanfto. 
^ R,efpódetur, quód licctin rebusabfolutisvera fitil: SolutíO» 
la maiormon tamen inrelatiuisj quiaeíTerelatiui.eft 
ad aliud. Et ob id relatio folúm diftinguit relaciuu ni 
in ordine ad terminum ad quem referr:ac proinde ñ» 
liatio forrualiter loquendo dútazat diftinguit filium 
in ordine ad Patrem. Dico íecundo, quód quoniá fi« 
liatio in filio ficut modo eft in ipío de fa^to, nó c i i d i 
ftinftafecundum rem ab fpirationeaíxiua; imó vero 
inindiuiduo eft idem realiter c u m i p f i ; 8c filius ins 
cludit filiátionem & ípirationem a&iuam : ideirco 
procefsio diftinguitur realiter á"filiatione,, eacenus, 
quia filiatio vírtualiter eiV ípiratio a^iua;vt ftatim dis 
cemus.^I Sed dices. Paternitas, filiatio, 3cprocefsio Replica» 
(vt fides docet) funttrcs relaciones realiterdifHnfta:: 
íed proceísio nullam haber oppofitionem cum pas 
ternitatcScfiliatione: ergo diftinctio rcalis in perfo» 
nisdiuinisnon fumitur ex oppoíitione relatiua. Et • 
ex hoc fequitur ,quód per folam filiationern filius di* 
ftinguaturab Spiritu faftfto. ^Refpondecur,dillin; Soluíio. 
guendo mínorem,& concedendo maíorera.Conces 
do enim quód formalitcr procefsio non habet oppo/ 
íitionem cu íiliationevVirtualiter tamen, negó quód 
nullam habeat oppofitionem procefsio cum filiados 
« e 8c 
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ne Se patcrni ta tclmó vero proceísio diílinguitur'rca 
literá paternitate & filiatione; quiapaternitas 8c filias 
tio virtualiter funt fpiratio aftiua. Et fie omnis diftin» 
Gio reducitur ad origincm 8c ad oppofitionem reías 
A d q u i n t ü . t iuam. fAdquin tu in , rc ípondctur defamo ita efle: 
nempéimplicare quód eadem perfona procedatper 
intcllcSú & volütatcm, 8c quód bis producatur.Cas 
terum dato illo ira poísibili quód Spiritus fandiusnó 
procedatáhlio-.totus ordorei Se veritatisimmutatur. 
proinde illo impofsibili pofítOjUeceíTarió fequitur 
quód eadem perfona procederet per intclledum 8c 
voluntatem:vtintcrpretati fumusin difeurfuconcia 
íionis pauló ante finem,diíTbluendo nonnulla argu« 
menta Scoti.% Turrianus vero in hoc articulo docec, 
quód fupponere Spiritumfancium non procedercá 
filio, eft fupponere q u ó d non procedatpcrmodum 
amoris ñeque per a í lum volunratis.Qupniam íi non 
procederet áfílio,non proced€retávetüo,nequcáno 
tit¡a:8e confcqucntcr non procederet per modú amo 
r is ,necjUcpera£himvolunta t is . Nam amorScaftus 
volú tatis procedunt á notitia: quia nihil eft volitum, 
quin priúsfit cognitú, Et ez hoc plañe colligitur/j» fi 
Spiritus fandus non procederet áfilio,nó procederet 
per modúamoris.Sed de hac folutionc plura diximus 
fupráin principio q u a r f t i o n i S í C Ú r c t u l i m ' p l u r i m o m 
íentenriaspoft argumenta initio fada. % Aliquiex 
f a m i l i a D. íhom.al i tcrdi íToluuntargumétumquin* 
tum.Ecdicunt,quódproccfsioncs fecundum aftum 
inteliedus Scvoluntatis repugnanteidem períbnje, 
fuppofito ordine quera nunc mter fe habentperfonj 
diuins:: quia vna v e r é ab altera originem ducit. Ta* 
jnen cxpullb ifto ordine inter diuinas perfonas, v t in 
cafu argumenti fupponiturjplané negari debet quód 
eo in cafu non poísint eidem períbnaconuenire pros 
cefsioncsillsepcrintelledumSc voluntatem.Imóve» 
ló datahypothefi quód Spiritus íandus non preces 
derct á filio, eadem períbna procederet per adum in» 
te l leéiusSeperadumvoluntat is . Nam eadem eflet 
perfona filij 8e períbna Spiritus fandi.Nó cnim erfent 
t u n c dua: perfonstícd vnica períbna, qua fímul c{íct 
períbn a filij & períbna Spiritus fanSi; v t fuprá inters 
A d l c x t u m . pretatifumus. í íAdíéxturareípondctur,quódSpi« 
ritus fanftasquatenus eft ens Se vnum, diftinguitur 
ab omni alio ente quod non eft Deus. Ca;terúm per 
vnitatcm non diftinguitur ab alia períbna diuina. 
Quoniam omnes períome diuiníe funt ídem ens 8c 
vnum:íuxta i l Iud;Eth i t fes , rnumfunt . «ílSed dices: 
Spiritus fanQ:us priús natura eft ens quá Spiritus fan» 
ftus : ergo priús natura eft vnum quám Spiritus fans 
ftus.Quia vnum immediateícquitur ens. Scdquatcs 
ñus v n u m , eft idem fíbiipíí, 8e diftindus á qualibee 
alia pcrfona:crgo licét á filio non procederet,ab eo dis 
ftinguererur per vnitatcm fuam, qua eííct idem fibis 
jpíi Se d i f t ináusáquol ibcta l io . «ft Rerpondetur, í is 
cut d i d u m eftjquód quia vnum eft propria pafsio en 
tisqua quselibít res eft eadem ílbiipíl Se diftinSraá 
quoiibetalio cnte:idcirco Spiritus faníius proutvnü 
eft , diftinguitur á quolibet alio en te quod non eft 
Deus, OEtcrum pervnitatem cntis non diftinguitut 
ab alia perfona diuina. Quia omnes tres perfona:, 
funt eadem fubfbntiajSc idem ens,atq-,idem vnum; 
ncmpeipíadiuinaeífentia. Sed folüm per relationes 
•quibus perfons conftituutur in cííc peífonali,diuinaí 
pcríoníeiuntidem fibiipfi 8c diftindaeáqualibetalia 
perfona cui rclatiue opponitur 8c ad quam refertur. 
IT A d íeptimum reípondetur quód filiado 8e proccG A d ftptimé 
fio diftinguntur realiter :quia íiint in diuerfisperíbt 
nis.Etquandodicitur; Filius 8c Spirhus fandus dit 
ftingunturrcaliter,8cnóopponunturrelat¡uc:Cons 
ccdo,quód filiusSc Spiritusíanftusrealiterdiftingú» 
tur . Negó tamen quód ratio diftindlionis realis fus 
maturformaliterloqucndoáfil iat ionevtfíc. Sed fus 
mitur á filio v t ípirator cftnta quód fi eflet filius & nó 
ípirator, non realiter diftinguérctur ab Spiritu fan&o. 
Á t veró ípirator relatiué opponitur Spiritui í a n d o 
procedenti. Ex quo plañe conftac arguméti folutio. 
I I A d oftauum dice , quód origines diftinguntur, A d o d a u ú . 
«¡uiaoppoíitacrid cftquia vnae í l ab alia. Vnde Caiet. 
dicit ,quódeft dúplex oppofitio. Altera, ratione reía» 
tionis:alteravcró,ratione originis; ícilicetquandoalií 
qua dúo ita le habét quód vnum oportct efle ab alio. 
Et ita fe habent origines in Diuinis , quód procefsio 
pervoluntarem originaturá procefsione perintelles 
d u m . ^Thomiftardicunt, quód relat ioíblúmeft Aducrtéda 
que diftinguit ácorrclatiuo.Et ita fuprá nosdiximus, dodrina. 
íb lu t ionemcommunem adducemes inter refpondc» 
dum ad argumenta. Cartcrúm fi res optimé confídes 
rctur,hoc ñeque videtur efle verum ñeque n e c e f l a í 
r ium adtuendum opinionem Diu iThomíe . Qup» 
niam filiado diftinguit filium ab omni alio. Quod 
probo. Nam filiationefilius conílituiturtampcrfc* 
da pcrfona,acfí eflet períbna abíbluta: ergo per filia»' 
tionem diftinguitur á quolibet alio,acfi eflet abfolu» 
ta perfona. Rurfus^filiatio conftituit perfonam: ergo 
fubftantiam indiuiduam : ergo incommunicabis 
lem : e rgodi f t indamá quolibet alio. Prjeterca, fi» 
lius filiatione diftinguitur áPa t r e : crgoab omni e o 
quod non eft filius. Vl tc r iús , filiatio facit efle fi» 
líum : ergo facit non efle non filium : ergo quód 
non fit planta,nec Sol,ncc Luna , 8ec. Non folúm er» 
go relatio diftinguit á correlatiuo. 1¡ Dices: Ergo fi» 
liatio diftinguit ab Spiritu íándojetiamfi non proce» 
derct ab eo. Rcfpondetur, negando coníequentiam. 
Nam relatio folúm diftinguit ab omni alio: 8c Spiri»y 
tus fandus tune non efletalius. Addeetiam Scaduet 
te, quód intelledus Se voluntas in Fatre folúm diffc* 
runtrat ione.Quareproccderepcrinrcl ledumScpíO 
cederé per voluntatcm, non eft fufficiensargumens 
tum ad probádum diftindionemrealem; niíl vnum 
ab altero procedat,8c fit ordo oiiginis. A d n o n u m , A d n o n u m . 
dicendum , quód defado pervoluntatem creatam 
aut increatam nó poteft prod uci eadem res qua: pro» 
ducitur per intclledum, quae fit terminusintrinfecut 
vnus Se idem vtriuíquc potcntia:; nempe intelledus 
8 : voluntatis, Nec SádusThomas dixitoppofuum. 
Cíeterúm ex fuppofítione,id eft fuppofito perimpof 
fibile quód Spiritus fandus non procederet á filio; ca 
dem perfona procederet pcrintellcdum & volunta* 
tem. Vnde,illo fuppofito, Spiritus fandus non proce 
deret v t amor , vt Marfil dicit.Imó veró nec per a d ú 
V oluntatis proprié loquendo:vt diximus ex Dodiísi» 
morum quorundam íententia. Quia fi eft amor,vel 
fieftadusvoluntatis: fequitur quód proceditayers 
be 8c á notitia. Vnde, funtThcoIogi qui dicát,quód 
data illa hypothefi; non procederet Spiritus fandus 
pcryoluntawm. Dico fecundó, quód procederé can» 
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d.emremperintelle¿iuni 8c v o l u n t a t e m f rcpugnat 
fuppoflco vero ordine originis qucm nunc habent 
intcr fe : fcilicet quód vna proceísio oritur exaltes 
ra. Qui íané o rdonurquameí l e t , ílSpiritusfanctus 
non p r o c e d e r á filio, Tuncenim procefsiovoluns 
tatis,noncííetáproceísione per intellcí ium. Quam 
íblutionem infinuat Sanftiísimus Preceptor in hoc 
arcic. z , ad . 7 .Ve ld ¡cendumcumCaie t . 8c in ideni 
coincidic; quód procederé totaliter & perfe£ié per in» 
- tclleclum 8c voluntatem, non poteft cidem rei cons 
uenire; tamen procederé per intel leüum fimpliciter 
8¿perfc£l:é 8c per voluntatem íecundum quid non 
repugnat cidem conuenire. Et quandodiciturjFilius 
h a b e t omne abfolutum 8c omnem perfectionem per 
Irttelleítum; ergo nihil datur ci per voluntatem: Res 
fpondetur, quód per voluntatem acquiritur nouares 
la t ió . IfSed dices:Contrá. Nam nulla adió per fe 8c 
a d i E q u a t c t c r m i n a t u r adrclationem. Rcípondetur , 
quódini l locafu nonfuntduse proceísiones, ñeque 
auarproduaiones realiterdiftindis: vnaperintelle» 
duiTij Se altera per volúntate m. Nam in Diuinis non 
cííentdusí proceísiones realiter d i f t indf ; nífi vaus 
procedentiumj efíétab altero. Tantum e rgo in cafu 
quceftionis íunt duse íecundum rationem. Adde etiá, 
q u ó d i n eo cafu procedit per voluntatemrelatio fubs 
Íjftens.Ca;terúm quoniam talis relatio non habet ops 
poficionemcumfilio; ñeque Spiritusían£fcusproce< 
dit á íiliornon d i f t i n g u i t u r talisrelatio ab eo. Sicut pa 
tern i tas8cfp irat ¡o fun t duse relationes,: tamen quia 
non opponuntur inuicemrelatiué, funt eademrcs. 
AJJ • »• Ñeque eíl mirum quód per proceísionem íecundum 
Ad decimu. qUj¿ nfoiiperfedionis de nouo detur fimpliciter.^lEt 
per hoc patet euidenter íblutio ad decimum Scpos 
firemum argumentum. 
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Vtrum Spiritusfanffus procedat aTa^ 
treperfiltumt 
ESt condufio S. T h o m . quód Spiritus í andus proceditáPatre per filium : non tamen eft dw 
cendum, quód Spiritus fandus procedat á filio per 
Patrem. 
{Duíium^n Spiritus fanHus procedat 
principalius a Vatre^uam afilio? 
I N hoc articulo íblúm eft diffícultas: quia videtur quód Spiritus í ándus procedat principalius á Pa? 
tre quám á filio.Quod videtur dicerc Auguí ld ib . 1 5 . 
deTrinitatccapicc. l y . v b i fie ait: Dequo procedit 
Spiritus í andus principaliter,íúlus Patcr eft. Videtur 
nanq; aíTcucrarCjquód Spiritus íandus procedit quis 
dem de filio: íedminúsprincipaliter, Rc ípondetur 
tamen quód ipíé Auguftin.Tefeexponit. Nam ait: 
AddidijPrincipalitcr: quia 8c de filio procederé re* 
peritur; ícd hoc il l i Pater dedit. Quafi dicat: D i x i ; 
Principaliter: quia procedit á Patre tanquam á primo 
principio. Et í imil imodointel l igcnda funt verba 
Híerony. in expofitione fideicatholicseSc Symboli 
Nicsnitomo.4..Credimus (inquit) in Spiritum ían» 
dum,qui de Patre procedit proprié. Etiterum:Spirií 
tum fandumverum Dcum inuenimus in Scriptura, 
8c de Patre eííe proprié. Et itcrum: De Patre filius 8c 
Spiritus fandus proprié & veré procedunt. Exquo 
non íequitur, quódá filio procedat irnproprie. Vide 
S.Thom.in. 1 .di í t indione. 11 .articulo, i,ad. 5 . Rur« 
fus aduerte,quód ifto modo loquendi v i l funt Grascí 
Se LatinijdicentesjSpiritum í á n d u m procederé ¿ P a 
tre per filium. Quiaparticulailla(Per) dcfignatprin» 
cipiurain ordine ad Spi í icumfandum, Quimodus 
dicendi approbaturin ConcilFlorenc. Etilla particuí 
la(Per) non denotar in filio imperfedionem, ñeque 
miaoremvirtutemautpofterioritatcminre: ícdtans 
tum quód Pater communicat filio i d á quo habet 
quód Spiritus fan dus procedat abeo. Quoniam fis 
lius habet iftamvirtutem ípirandi á Patrc,á quo acces 
pit naturam:8c denotatur quód Pacer fpirat á íc,Sc fi* 
lius non á íe íed á Patre. Et u a eft interprcrandua Eu* 
geniusquartusin Literis vnionis innncConci l .Floí 
rent. Etpropterhoc,etiam dixit Auguft .quód Spiri< 
tusíandusprincipalitcrprocedicáPatTC. Vndequás 
doHierony.Sc alij Patre? nonnullas de hac re locu* 
tionesadmittuntmon funt cxrcndcndse/ed p i é incer 
pretandse. Nam fuis íententijs acquc verbis íblúm i a* 
tcndunttribuercPatri illam originis prioriíatem, 
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Vtrum Tater &filius fint ^mm pr'm~ 
cipium Spiritusfantttt 
COnclufio Sandiísimi Prjceptoris eft afnrmaí tiua,SceftDiui Auguft in i l ib . 7 , dcTrinitate 
capite.14.. 
(Difcurfus arúcull 
COnclufioarticulieftdefidc,"8cdifiinitain Con cil.Lugdun.&ConciLFlorent. Ethabeturctia 
deSummaTrinitate Scfide cacholica. Vbidici tur , 
quód omnes Parres orthodoxi,tam Grseciquám Las 
t i n i , tenueruntif tamíéntcnt iam.SedDurand. ín. 1 . 
diftindione. 1 i.quaftione. j .docu i tquód i f t aquas í 
ftio eft de nomine: A n videlicet Pater & filius dican» 
tur vnum,vel dúo principia Spiritus fandiíQuia in re 
omnes conueniunt: fcilicet quód Pater 8e filius non 
habent nifi vnicam virtutem ípiratiuam; funt tamen 
duofuppofita. Et ideo ait Durand. quseftionem cf: 
fe de nomine: A n Pater & filius dicantur vnum 
principium, propter vnicam vírtutem,aut dúo prin* 
cipia ; ex eo quód funt dúo fuppofítaí V n d e í i d e m 
Durand. in . 1. diftindione. 19 . quasftione. dicit, 
quód Pater 8c filius funt dúo principia Spiritus ían» 
d i : 8 c f i m i l i t c r íunt vnum principium propterratio* 
nesdidas. Veruntamen vtrumque didumDurand. 
eft perieulofum.Quoniam fi ita eííetjEcclefia non ita 
íblicitafuiííct indiffinienda veritate huius qujeício.-
nis. Et íané dicere diíputationem hanc eíle de nomi» 
nc tantunijcft aflcuerarc eam eíle inutilem Scyanam: 
a s 
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acproíndeEccIeíiánotaretdeleuitate. Concil. cnini 
non dif'iniunt quf ftiones folum de nomine:at Cont 
cilia difíiniunt quód non funt d ú o princ¡pia,{ed vnú 
folüi"n:ergo non eft q u s f t i o de nomine.Nam queereí 
re, V t rum Pater Se filius & Spiritus íanñus fi nt vnus 
Deusjantresí nonefcqusftio de nomine: fed de re 
grauifsima pertinétcadrcíigionem Chriftianara.Erí 
go pariratione quaiftio hsc non eíl de nomine: fed 
deregrauiísima. 
Q^y AE S T I O P R I M A , 
J n hrfcpropojttiop ^ater & Films funt 
Jfmimprmcipmm Spiritusfanttt, m 
rigore <s proprietate fermonis fit 
J>erat 
Regorius Anmín. in. i . diílinftione 
i z . q u K f t i o n e . i.defendit non eílc 
omnino propriam inrigore Se proí 
prietate fernionispropofitioné illam, 
Pater Se filius funtvnum principium 
Spiritus fancli .Quoniam n o n fupponit pfo Patre,ne> 
que pro filio, ñeque p r o vivtute fpiratiua, ñ e q u e pro 
eíTentiajillud nomcn ;Pnnc ip ium. Imó vero non ha» 
bet c o m m o d é pro quo fupponat in illa propoíitionej 
cúm ñ e q u e íüpponat pro Patre, neq; pro filio, nequé 
pro vircute fpiratiua,neque pro eífentiaiigitur illa pro 
poílcio concedenda eft ifto modo; Sunc vnum prin: 
cipium Spiritus ían£ii, id eft vno modo concurrunt 
ad producendumSpiri tumíanftum.Etí íceí l impro» 
prius íermo in illa propofitione Durandus in. i.dis 
ftinfticne.i i.quseftione. j .perí i f t i t in fuá fententia, 
dices, quódiftadiíputatio eíl de fbla voce & de Tolo 
nomine. Quoniam in re omnes fideles conueniunt. 
Fide enim certa habetur,quód Pater & filius concurí 
r u n t v n a & e á d e m virtute ad ípirandum : 8c rurfus 
eádem fidecredimus, quódPaterSc filius íuntduse 
períonte quas fpirant Spiritum í a n d u m . A n vero des 
beant dici vnum principium, propter vnam virtu» 
tcm ípiratiuam; vel dúo principia, propter dúo fups 
poííta:qu£ftio(ait) eft denomine. ^ Scd idem Duran, 
dift inñione, ip.quseftione. i . explicar magisfuam 
fententiam: & ait, quódPater 8c filius d icüturvnum 
principium Spiritus fanfti , j íop te r vnicam virtu» 
temípirandi . Rurfus dic i t ; quód quia funt duse per* 
fonje quarum quíelibet fpirat, poíTumus dicere quód 
funt d ú o principia Spiritus íancti, propter d ú o f u p p ó 
í i t a & propcerduas períbnas. Et probat Durandus. 
Nam principium quod,principalius eft quám princi» 
p i ú q u o ; quodeftvirtusrationecuiusaliquid fit feu 
agitur.Ignis e n i m eft principium qüodcalefaciendi: 
ratio vero cutcalefacit, eft calor. Nam calor eft p r i n ; 
cipium quo. Igitur íi Pater & filius dicunturvnum 
principiú Spiritus {anfti.propter vnicam virtutem fpis 
randiqua:eí l ini l l is tanquam virtusqua,íeu táquam 
principium q u o fpirandiímultópotiúsvidetur dicen 
dum,quod fanrdup principia, propter d ú o fuppoíi; 
tafpirancia.Vnde idem Gregorius Ariminen.loco ci-* 
tato d ixi t , quód illa propofitio de q u a eft huiusques 
ílionis ftrmo j nonfolüm eft impropriaCvtille dic i t ) 
fedetiam eft falíainrigore íermonis; & oppofica ve* 
ra:nempe quód Pater & filiusíunt dúo principia Spis 
ritus íáníii.Dicit rurfus, quód Ecdefia nu nquam per 
mitt i t hanc locutionem ad vitandumerrorem, ne vis 
deatur multiplicare virtutemfpirandi. Et Gabrielin • 
i.diftinéiione. n . quseftione. z . í ecu tusOkam, di. 
xi t de rigore fermonis illam efle veram: Pater 8c filius 
funtvnum principium Spiritus ían¿ti.Tamen paritct 
cíle verum in rigore, quód funt dúo principia, ínquáí 
tum funt dúo fuppoíita ípirantia. 
In hac re, fuppofíta grauitate huíus eontrouerí i j , 
quamtetigirausindifcurfu articuli,& quód n o n e í t 
de nomine,vt diximus cótra Durandú; nam Concil. 
& Ecclcíia determinant Patrem Se filium eííe tans 
túm vnum principium Spiritus fandi , &: non d ú o ; 
aeproinde non efle difputationem defolonominei 
nam difputare V t r u m Pater &: filius S¿ Spiritus fans 
ftus íint vnusDeus3vel tres Dijí eft grauifsima & rea 
lisdifputatio Scfundamentum totius fidei; ergo parí 
ratione docere Patrem & filium eííe t a n t ú m v n u m 
principium Spiritus fanéii, & non dúo; eft grauisdi? 
fputatio de re & non de ndmine:Dicchdum eft quid 
de hac re catholica íentire oporteat. 
Vndcprointelligentiahuiuaqusftionis, eftprit C o n d u . i . 
maconclu í io . H^cpropofitio, Pater Se filius funt-
vnum principium Spiritus faiifti; in rigore Se propric 
tatefermoniseftvera. Probatur pr imó: Quoniam 
Concil. 6c Ecclefia difíiniunt illam eíTe verifsimam 
& f i d c tcnendam: fed Ecclefia &Conci! .non difíi» 
niuntpropofitiones aut fallíás aut improprias: ergo 
cúm Ecclefia dixerit Spiritum íanftum procederé á 
Patre & filio vtab vno principio; erroneum eft dice 
re propofítionem ab Ecclefia diffinitam, falfam efle 
autimpropriam in rigore. Sic enim loquiturEccles 
fiajquialoquitur de principio quodípirat:8c diffinié» 
doef íevnum,d i f f in i tnon eííe plura. Nam hoceft 
quod Ecclefia Gr2ecaintendebat,6c quod illi conceíí 
íit Latina. Quocirca omnes Sanftiantiqui, tanquam 
degrauiísima re dixerunt,non aliter efle afHrmandú, 
quám vt diximus; nempe Patrem 8c filium efle vnú 
principium Spiritus í á n d i : ergo proprijfsima eft illa 
propofitio.^D.Auguft. 5.deTrinitatccapite. 15.8c 
14. ait: SicutPater 8c filiu^ 8c Spiritus fandus funt 
vnum principium creaturarum,vnus doiTiinus,.v ñus 
creator;non muitiplexdominus,autcreator: ficPa* 
ter Se filius funt vnum principium Spiritus fandi, 
non d ú o principia. Et probat: Nam tresperfonae,dií 
cuntur vnum principium creaturarum, quia produ* 
cunt per vná virtutem. C ú m ergo Pater oc filius pro *; 
ducant Spiritum fanftum per vnam virtutem , idem 
dicendumeri tdepropofí ta quceftione. lofemdpcet, 
D.Hilar .4. deTrinitatein.initio, 8c D . Aniel.lib. 
Procefsionc Spiritus ían&icapite. 1 i .Profcftó om* 
nes San6tidicunt,quód tres pcvíbpce funt vnum prin 
cipium creaturarunr.quiá eádem virturcconcurrunc. 
Et ob i d eriam dicút, operaTrinitatis ad extra elle ins 
diuifa. Quoniam omnes perfona;concummtvnica 
virmte : 8c ob id funt vnum principium reí ad extra, 
Ergo pari ratione in propofitOj pater & filius concur; 
runtvna atque cadem virtute ípiraciua : 8c confequés 
terproprié dicunturvnum principium Spiritus fans 
fti. ^fSedrefpondetGrego quód Concil.Lugdu.Sc 
tlorent. nondicunt abfoluté Patrem 8c filium efle 
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vnumpr inc ip íum: fed Spiritum fanílumprocederé 
abillistanqtiamab vnoprincipio.ílla autem particuí 
la(Tanquan-i)aenotaciniproprÍeratem. Sedrefporis 
detur, quód íí quisverba Concil. reüé coníiderauej• 
ritjno^eílilla parcieuladiminutiuaproprietatis: fed 
declaratiuavnitatisPatris&filij inratione principij. 
Sicucinilloloco loan. i . Vid 'miusglonamé¡us,glo: 
riatn quaíl vnigeniti á Patre. Et hunc eííe feafum 
Concil. patet eic litera ¿ Aitenim : Spiritus fandus 
non procedit á Patre & filio,tanquam á duobus pria 
cipijsjfedtanquam abvno. Etpatet.Quiaparticula 
(Tanquam) in prim o loco non ponitur ad denotan» 
dam improprietatem : fed ad exeludendam dualitas 
tem printipiorum. Ergo íimiliterinfecundo loco. 
VndeinConciLEloren.abíbluté dicuntPatres,quód 
Lat ini non hac ratione 8c mente alTeruntSpiritum 
Íán6tu m á fitio procederé; v c Patrem Se fíliumdicanc 
dúo efleilliusprincipia-.fedvtvnúmtantuai eííe aífes 
rant. T á n d e m óptima ratione perfuadeturhsc veris 
tas.Qnoniam Spiritus fandus habet aliquod propriú 
ptincipiurn-.ergo vel illud ef tpropr iévnum, yel pro* 
priépiara. AMccundum iidem, noneft proprie plus 
raiquia non funt plures virtutes fpirañdi. Ñeque pof; 
íunteiTe pluratoralia principiáj ñeque plura partiália; 
vt de íeconíVatieíl: ergo proprievnú principiü. Nam 
tres perfona: diuince proprié & in rigore funt vnas 
Deus) proptervnicamDeitatem; Scfiintvnuscreá* 
tor,nroptervnicamvirtutemcreandi, nonob í l an te 
pluralitateperfonarum: ergo propomonabiliter lo? 
quenduin cft in propoíito. 
ConcIu.Z. Secunda Conclulio. Nullo modo eíl: concedení 
dam,Pat rém & fíliam eííe dúo principia Spiritus fan 
d i ; qu i a fun tdua í perfona:áutdúo íuppoíitafpirans 
tia, Et in hac re pefiime loquitur Duran d. Probatur, 
cxCoaci la l legaí ts : vbianarhemate damnanturqui 
corítrariéloquuntur.Profectóíí q u Í 3 d i c e r e t , q u ó d P a 
ter & filias 8c Spiritus íané^us funt tres Dij;quia (iwc 
tres períónas habentes Deitatem: iüe talis harrecice lo» 
queretu?. Quoniam fidesdocetjtres illas perfonas eís 
íe vnicuíií Deum,propter v nica Deitatem. Ergo pari 
ratione cumvimisftirandi vnicaíi t in Patre Se filio; 
licét períbnse íjjirances fint düáei tancúmeil: vnutn 
princípium ípirandi, propter vnicam v'irtutéra fpírá* 
diinambabusperroaisexifknEem-Itemprobaiurcx 
lencentia omniumiSanfitorum qui damnant illam-
propofitionem^ater Se filias fünt dúo principia Spi< 
ritus íanílitficut damnantillam,Pater S¿ filias Se Spis 
ritasfiadusfunc tres creatores. Qu?e quidem, híereí 
tica eft. Vnicusenim tantúmefí DominuSs&vnus 
qreator: quiatres perfona vnica virtute concurrunt: 
3S!otat ergOjScc. ^Cieterurn vríátisfaciamus Durando Se 
Gregorio, & v t intelligamus fímul difncultatem rei; 
adueireregularnTHeologicain : n e m p e q u ó d n o m i í 
rjafubftandua,performasqüas fignificant,multiplií 
cantar Se numerantur. Hoc. eíl dicere;ad multiplicas 
tionemfubftan'ciuinominisjnonfufiicirmultiplicaí 
t ío fuppoíitoturn: íed requiritur multiplicatio formt-e 
íígnificataspernomen fubílantiuum-Vnde nomina 
fubftantiua multiplibatit foíiíikirí : adiecliaa vero, 
füppoficatancúm. Verbigratia, Pacer Se alias Se Spis 
ritus í a n d u s , funt tria fuppoíi tadiuinaincommunis 
cabiüa: tamen quoniam Deitasquamllgnificathoc 
non^en, Deus, eft vnicajob id non dicuntür tresDij, 
•fter <D. Tho. 
fód vnus Deus. Et fimiliter, tres perfona;, dicuntur 
vnusDeus. Etpari terí ioranestres perfonae diuins: 
aííumerent v nam cande mque bumanitatem, non di 
cerentur tres ho mines; íed vnus hórno , quiatres ho; 
mines figniíicanttriafuppoííca terminantia tresnas 
tutas:Sc tamen i b i no n eft nifi vna natura humanater 
go eiTénc vnus homo tantüm. Quam íentenciam ex* 
prcífé defenditD.Thom.in. 5.parte quxftionc.5 .ars 
ticulo. ó.ad, 1 .Se in. 5 .diílinftione, 1 .quseílione. 2 .at* 
ticulo.4.. Atveró innoni ia ibus adiedlíuisfitnumeí 
ratio Se multiplicatio per fuppoíita: nonfecundum 
formam fignificatam. Vndeí imul t ihomineshabc< 
rentvnáeandemqialbedinemjíllidicerétur tres albii 
vel quinq; albi:Se fi haberent idé palliújdicerétur tres 
amidlijifeu tres habentes vcílem 8e pallium. Sic ergo 
Patet Se hlius Se Spiritus íanftus funt tres habfintes 
Deitatem: quiahoc tocum, habentes Deitatem, eft 
adieftiuú. R.adix huius regulíe explicatur á D. T h o . 
infrá qus í l ionc . 5 9. articulo. 5. Et ratio diícriminis 
eftjquoniamnoraéfubffcantiuum (Ignificatper m o t 
dumíabí lan t i sper fef tan t i s . Quiaíubílaníia exfe 
habet vnitatem,vel pluraíitatem: Seinde eft qjfingu 
laritasvel pluralitas e í H forma íignincacafubílantií 
ficé. Adiediua vefó^fignificant per modúm adiacen* 
tis fubiedo álicui. Et idcircd,íingularitas vel multipli 
cát io, funliturá-fubiefti multipücatione. ka docec 
S .Tbom. in hoc articulo, ^..folutione ad^-vb i aic, 
quódPater Se filiusfunt dúo ípirantesSpiritum íans 
á:um.Quia,fpirans,ei'i:nomenadie¿liuumJ8emulris 
plicatur perduas períbnas. Sed tamen hsceftfalfa: 
Pater Se filius funt dúo ípiratores.' Quia, ípirator, elt 
nomenfub í lan t iuum: Se itamultiplicantur virtutes 
fpirañdi. Quocirca mutauit fententiam D . T h o r n . 
h í c , quam iuuenis docuerat in . i.diftinftione. 1 1 . 
qaseítionc.i.articulo,^.. ^¡Et ex hac regula feqaitur, CoroIIa.!» 
quód hoc nom2h(pnncipium) cámíígnificetvirtus 
tem ad producendum aliquid; licét fupponat pro eo 
fuppofitoin qaoeiUalisvirtusjficut álbum formalis 
ter figninca: qualitatem in fabie¿ta;íed fupponit pro 
corpore habente álbedinem: inde efb quód quoniam 
vnica Se eadernvirtus producendi Spiritum íaní lú , 
e í l in Patre Sefilio, fidé docente-jlicétílntdúo íupj 
poííraproducentia PaterSe filius:- nihilominusfunt 
vnú principium Spiritus fancii. Quia, principiara, 
efirnomen fubí lant iuum: Seibitántúm eft vnayir; 
tus producendi S p i r i t u m fandum. Et hac ratione lis 
qüe tquám falfó coiligatDurand.quód Pater Se filius 
funt dúo principiajpropcer d ú o fuppoíira, ^Secuns Cofolla.2» 
dócolligo exfuperioribus quárn veré Se proprie lo: 
quancur Concil. Se diffiniát quód Pater Se filius func 
vnicurn principium Spiritus (andi.Et licét adnaimí* 
rationem Se multiplieationem fubftantíui requirat 
tur numeras informa fignifícata per fubftantiuum: 
íed tamen non fuffici£hocroiatn,íed fimuleriatnre.-
quiritur multiplicatio fuppofitorumfimulEt ideo lis 
cét inDiuinis Pater per generationem producat fi* 
l i u m , Se per vircutem ípiratiuam fpiret Spiritum ían» 
¿ lummon dicitur Pater dúo principia Spiritus íaridí 
Se filij. Quia licét diítin&a fie virtus generatiua á vití 
tuteípiratiuarfuppoíitumtaménjvnicurn eft.Etidco 
non dicitur dúo principia filij Se Spiritus íándi: v t ais 
íeric D . Thom. folutione ad fecundum. Simiie eft^ fi 
quis artifex per arcem futoriam faciat veftem, per ar» 
itax 
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temvcródomíficatoriamfaciatdomum: tuncenim 
non aíTeueramus quód homo illeíitplures artífices. 
Quialicétformse íígnificat«,fint áuxSí plures: fups 
pofitum tamen in quo rcpcritur artis principium, eft 
vnícum tan túmruppof í tum. Par i terergoínnoí l ro 
cafüvirtus generatiua 8cvircus rpiratiua,Iicétíintin 
Patre;non tamen funtduaevirtutes reali terdií l inaa; 
íicut falfó Durand. docet: fed vnica eademque realis 
virtus in Patre^atione tamen diftinfta.Nam cúm ins 
terhuiufmodivirtutes ibla racione diíl inftasin Pas 
tre, non fít origo; ñeque altera procedat ex altera, 
& omnis realis diftindio i n D e o í l t fecundum cris 
'g inem:indeeí l quód Pater non dicitur dúo principia 
filij & Spiritus íandi . 
A d radones dubitandi principio pofitasindifcur 
fuhuiuscontroueríiíCjpatetquid fitdicendum ex dií 
ícurfu huius primsequseftionis. Etquidem multó mé 
^ l iúsdií lblucnturin.q.i . íequenti . 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
Tro quo fupponat hoc nomen (prin-
cipium) mhacpropojitwne, Tater 
FilmsJunt ^ numprincipm $p-
ntusfantítf 
E hacqufílioneCapreol.in. i.diftins 
ñ ione . 1 1 , quaeñione. i . i n fine ait, 
quód principium fupponitñonquis 
dem determinaré proaüquare fingu* 
lari & determinata: íed confuféindci 
terminaté Scvagé. Sicuccúm dicitur; Ad equitan* 
dumrequiriturcquus: nomen (eqtms) non fuppo? 
nit pro ho*: autillo equo^sd cbnfufé pro equo = Quas 
fententia fequkur verba D? Thom.in hoc astícuio ib» 
lutionead.^mentemveroeius non íequitur. Ga» 
b r i e l&e iusMagÜle rOkam in . i . d . i r .q. i .dicunt, 
quód íicut ex fpirarionc pafsiua 8c diuina eífentia 
conftituitur Spiritus í a n ü u s : itapariratione ex fpi< 
ratione aíHua & diuina eííentia conftituitur fpira« 
torSc principium ípirandi Spiritüm fanftum; quod 
eft quartum conftitutum communePatri 8c filio/o? 
larationc diftinftum ab m j k ídem realitcr cum illis: 
léd tamen realiter diftinftum abSpirituTanfto. Et 
hoc ipíiim coníl i tutumjnon cft períbna.Quiajperfo» 
najnon efl: communis:iÍlud vero conftitutum ex ípis 
tatione aftina8c eííentia, eft communePatri Se filio, 
Et ob id Gabr.Sc Okam dicunt, quód non funt quas 
tuot pcrlbnasin Diuinis; licét conftitusntquoddam 
quartum conftitutum diftinOrum á Patre 8c filio & 
Spiritu fando. Ex bis colligun t ,quód principium Spi 
ritus íandi vt fie, non fupponit pro Patre Se filio ims 
mediaré : í edproquodam conftituto ex eflentia 8c 
fpiratione. Secundó colligunt, quód (pirare formali 
terScimmediaté tribuitur illiquarco conftituto,ras 
tione cuiusverificaturproprié & i n r i g o r e q u ó d Pas 
terScñliusíünt vnúprincipiú Spiritus íanóti. Tertió 
co l l igúc^e t i áhsc propoíítio eft_vera; Pater 8c filius 
funt plura principia Spiritusfandi: eseterúm ne íims 
plicibus detur occafio errandi, fanfli Patres negant 
PatremScíí l ium efie plura principia Spiritus fandi. 
H Hsec íententia fundatur in hoc Jquia non poflunc 
aliqua d ú o dici vnum fub aliqua forma communi il* 
l is ; nifi illa forma fit communis: n o n t a n t ú m i n abs 
ftrafto, íed etiam in concreto per modum fubfiftens 
tis. Quod fundamentum tradit Caietan. in fimili 
3.partequsftione.i.articulo. i .d icens ,quódad íaU 
uandam veritatem huius; Tres perfonfe funt vnus 
Deus ; neceífarium eft poneré vnum Deum fubfis 
ftentem communem tribus períbnis, pro quoimme 
diatéfupponatly (vnus Deus) Scdequo verifícetur 
propofitio.Propterquam caufam, Caietan. 1. parte 
quasftione. 3 . articulo. 6. ad, í . dicit,quódfi trespers 
fonje aífumerent vnam humanitatem , non eííent 
vnus homo. Quia licét daretur vna humanitas conv 
munis: non tamen vnum fubfiftens in humanitate, 
atqueadeo ñeque vnus homo. Alterumfundamen» 
tum huius íententias eft , quód principia ípirandi 8c 
fpirator,idemfunt. Suntenim hace tanquam fynos 
nyma 8c ajquipollétia.Si militer,virtus ípirádí Se ípira» 
t ío . Deinde, ípiratio 8c ípirator,tá funt idem;íicut pa 
ternítas 8c Pater.Ergoficut Pater non eft nifi pater» 
nttas fubfiftens: itaípirator non eft nifi fpiratíofubí 
íiften%.Tunc vltrá. Sed datur fpiratio communis Pa 
t r i 8c filio, ratione cuius verificatur quód Pater 8c h; -
lius funt vna ípiratio: ergo daturhicfpirator coms 
munis Patri 8c filio , ratione cuius verificatur quód 
funt vnus fpirator,veI vnum principium Spiritus fan 
Q:i notionaliter. Et hic ípirator,eft i l lud conftitutum 
ex eflentia 8c ípiratione.^Poteft etiam citataíentens k r » ^ , ^ 
tía fuaderi primó. Qupniam principium Spititusfans ° 
éii ,dicirur notionaliter de Patre 8c filio, Sceftcom* 
m u ñ e illis: ergo principium Spiritus íanfti conftitui» 
tur per aliquid notionale commune Patri 8c filio: ers 
go conftituitur per ípiratíonem adiuam ; quia haec 
folúm eft communis Patri 8c filio , 8c non Spiritui 
fanfto: ergo principium ípirandi íupponitimmedias 
té pro conftituto per relatíonem ípirationis ad ius . 
Eeillud eft quodclam fubfiftens commune Patri 8c „ , 
filio, f Secundó arguitur. Nam Pater non conftis un u * 
tu i tur in ratione principij Spiritus íandi perpaternis 
tatem,íicut ñeque filius per fíliationem :ergo conftif 
tuunturper proprietatem communem; nempe per 
ípiratíonem: ergo ly (ípirator) fupponit pro illo con» 
ftitutovtfíc. Probaturantecedens. Namratiocotis 
ftituendi debet efle proportionata conftituto: fed, 
confti tutum, eft commune: ergo non conftituitur ^ . 
peraliquidproprium, íed per commune. ^ T e r t i ó J-6"113 • 
arguitur. Pater per paternítatem tantúm conftítuis 
tur in ordine ad filiú; 8c filius per filiationé in ordine 
adPat ré : ergo in ratione principij ipfíus Spiritus fans 
¿iiconfticuunturaliaproprietate.^Et confírmatur. 
Quoniambac íententia diílbluit omnía dubia, 8c Confír. 
faluat cum máxima proprietate vnitatem principij 
ipfius Spir i tus íanf t í :ergo,8cc. A l t i f i o . inSumma 
lib. 1 .capite. 3 o.áííeuerat illud prajdicatum illius pro» 
pofitionis qua dícitur ,Pater 8c filius funt vnum prin 
cipíum Spiritus fanfti; fupponere non pro filio auc 
pro Patre íeorfum:íed íblum gerere vice nomínis col 
le£tiui,8c fupponerepro Patre 8c filio fímul. A d eum 
modum quo plures cócurrunt ad trahendam nauim: 
Tom. j . . O o o ^ vbi 
<> i * F . Francif Cúmel (jmment /uper f*. © . r¿(?. 
vbivnuíquifq; feoifumcftpartialiscaufa, omnestas 
men iimuifuntvnatotaliscaufav 
Conclu* l . Pro explicatione huius controueríiac, eíl prima 
conclufio. Nullo modo dcbémus inDiuinis aftlrs 
xnare aut daré quartum cóftitutum diftinftum á Pa--
tre 8c filio 8c Spiritufanao. Vnde fentcntia Gabr, 
non eft verofirnilis, ñeque facilé intelligibilis. Imó 
vero, ponerequartum cóftitutum ex íoiracioneadi* 
na 8c diuina cflentia diftinÉium áPatre Sí filio: eft i n 
finuare quaternitatem perfonarum. Hanc conclus 
í lonemtenen tomncs dirdpuliS.Tho. Etprobatur: 
Pater & fiiiusnonfpirantnifivt conftitutiperpatcr* 
nitatem filiationcmSceíTentiam communcm: ergo 
principium Spiritus fanai d iSum de Patre 8c filio, 
non íupponit niíi pro conftituto e x paternitate 8c fis 
liationc ; Scnonpro conftituto communiexaliqua 
proprietate 8c eífentia diuina. Patet confequentia. 
Quoniamhcec proprietas non poteftefleniíifpiratio 
a£tiua:red hace non poteft cóftitucre principium Spi* 
ritusfanéii v t f i c ; quiabsc non fupponitur produs 
Sioni Spiritus fanft i /ed potiúsex illa refultat noílro 
modo intelligendi:ergo.Et coníirmatur. Quia prins 
cipium vt fic,non dicic relationem; íéd illud íiippoíi! 
t u m á q u o a h u s p r o d u c i t u r : ergó cúm Pater 8c hlius 
dicuntur vnum principium vt i i c , non dicuntyr reías 
t i uum: ergo illud principium non eft conñi tu turn 
perrelationemípirationis, ñeque per aliamcom mu» 
nemnotionem FaíiiScfíüotantúin; quianulluseffc 
aliuszergofupponitimmediatéproPatre 8cñ l io , v t 
funtconítitutiperpaternicatem Scfiliationem. D e í 
clairacurhoc. Quia principium Spiritus fanftivt fíe, 
noneftconí:l:itutumexrelationeípirationis8celTení 
tia-.ergOíScc.Probaturantecedens, Quia principium 
Spiritus í and i j eft á quo eft origo Spiritus fanai:hoc 
autem íécundum rarionempríeintelligitur conftituí 
tum ip i l origim Spiritus faná:i; nam i d á quo eft oris 
go/upponiu' irorigjnitergofupponituripíi relationi 
Spiritus íancti vt í ic ; quia otigo fupponitur relationi: 
ergo non conftituitur per ipíam reladOnem vt íic. 
5rDicesadhoc,quódipraTpiratio a£tiua, Sceftproí 
prietasconftituauafpiraiorisinrationeprincipijSpií 
ritus (anfti;8c etiam eft relatio: & qtiód prima confis 
derationeprseceditíécundum rationem ipfamorigií 
nem; fecunda ver©, rubfequiturnoftro modo inteU 
l igendiconfuíb: quamuis inrevtrumquehabeat fis 
mulomninofub eadem ratione. Sicut, paternitas, 
hanchabetduplicemconfiderationem.Etideoprins 
cipium generandivtíiGjdicitur conftitutü per ipíam 
paternitatem in ratione proprictatis. ^ Solutio quis 
demhuius obie£tionis máxime dcclaratnoftram opi 
nionem.Verum eft ekiim,quód Patetvtptincipiutn 
quodfílij,c.onftituitur per paternitatem.Quia, pater» 
nitas, eft conftitutiua perfon»Patris: ñeque anteils 
lumeftfuppofítum quodpofsit operari: atverófpi? 
ratiofupponitperíbnam cóftitutam,quce poteft opeí 
rari. V n d e , non conftituitpeí íbnam jíedrelatiuum 
tantúro: 8c ideo tantúm habet officium pura: relatio» 
nis,iam adueniensperfonsconftitutae;8cidcirco nul 
lo modo ptceintclligitur origini ipfíus Spiritus fan» 
^ i .Neq ; cftfimilede principio generandi Se fpirádi. 
Isla illudeftperfonaccftitutaperpaternitaté:hocves 
ró,nonefl :eonft i iutum per ipfam ípirationem. £c 
hanc differentiam ínter paternitatem & fpirationenja 
docuitS.Tho.inffá.q.+o. art.^, propter ratione m fuf 
p rá ta f tam. Quia paternitas conftituit fuppofitumj 
& quia origo eft á fu ppofito: 8c ideo non pótele pras» 
intelligi origo filij jcúmiamintell igaturfuppofitum 
Patris,8cconíequeníer relatio conftitutiuaeius.lmó 
vero quia noftro modo intelligendifuppoíltumefl: 
priusproduftion«;ideo paternitas vt eft conftitutiua 
fuppofitijdicitur ifto modo prior origine. A t vero ípi 
ratiorupponitfuppoíitumiam conftitutum per alia 
relationem áquapoteft efíe origo Spiritus fandi: $C 
ideo fub nulla conílderatione ñeque confufa ñeque 
di f t inf ta , fpiratio prascedic originem. Licét aliqui 
Theologi,intcrquoseftTurrian.q.^.o.art.^.dixeriot 
quódfpiratioaftiuajvcconftituitíjíiratorem, prxce* 
dit origine feuratione ipíam produdionem Spiritus 
íanéii.Sed re vera nullus modus eft ñngédi hanc piio 
ritatemrationistétiamfiíecüdum noftrum modum 
cognoícendiloquamur. Quia in paternitate id cogis * 
murdicerc, ob id qüód paternitas conftituit fuppo-* 
fitumi ípiratio veró,non iic fe habet; quia tantúm re« 
fert perfonam iam confticutam Ergo non poteft pr^s 
intelligiillarelatiovtproprietas:quiaillatantúm ha» 
betforrhalitercfncerehQcquodeftreferre.Nequepo 
teft intelligiquód facías illamvt concepta tanquam 
originem praecedens: quia vt fie, ñeque refert ñeque 
conííituic fuppofitumtalisrelatio ípirarionis. ^ Di» 
ees tu quód conftituit ralis relatio Patrem Se ííliura 
ineíTeomninoincommunicabili; quia per paternitas 
tem 8c filiationemtanttim eranc incommunicabiles 
ad inuicem.Sed hocnihi lvalec.Quoniam(vtdiñum 
eft) per paternitatem Sc fíliatíonem limpliciter cons 
ftituútur in efíe pcríbnaliiSc itain eíle incommunica 
bilí.Ruríus,eííeincoinmunicabiIe,eftnegatio. Aísi; 
gnádusigiturefíet quaíieífedusformalis pofitiuus, 
qui eflet fpirationis vt fieconceptf Hic autem nullus 
cft.Quoniam neqieft conftitutiorelatiuij»eq; períb» 
nce: máxime^fecundumThomíf tás i f tos incómuc 
nicabilitas ícu diftin£tio prouenit á rclatione vt refert 
8ceftpofteriororigine. £tpoteftfumi cófirmatioá 
crcaturis, in quibus relatio paternitatis nullo modo 
praeinteliigiturgenerationi. Quia non conftituit per* 
íbnam qua:generat: íed prsefupponitur gencrationi 
iam conftituta per íbna, & tantum refert illam. Et pa» 
riterfi in Ktcrno Patre intelligeremus proprietatem 
abíblutamcouftitutiuarnperíonce, paternitas nullo 
modoprseintelligereturgenerationi: 8c tune princi» 
piumgenerationisvtfic,non fupponerecproconftU 
tutq per paternitatem, fed per illam proprietatcm abe 
íblutá.Sedita fe habet n une ípiratio rcfpcdu paternú 
tatis 8c filiationis; ergo, & c . Et ratio á priori eft. 
Quia principium quo iftarumproccísionum, e f t e f í L 
fentia 5 quae tamen poftulat relationem , veluti i d 
quod conftituit períbnam 8c ruppofItü,ad hoc quod 
producatur Scoperctur: &idcirco cúm iam fuppofi« 
t um eft conftitutú cu fufneientiprincipio quo,v te í l 
eílentiavel voluntas, intelligiturfufiiciensprincipiá 
^pdudionis poísibilis in tali natura. Atq; adeo co ipfo 
quódPatcrSc filiusintelligútureflé conftituta vecóe 
pleta fuppofita diuinas natur£c,intelliguntur vt fuffi* 
ciés principium cuiuícunq; adonis 8c produciionís 
pofsibilisjtam creationis quám ípirátionisJgitur pria 
cipium 
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cipium Spiri tusfanaivtfí^dick iprum Patrem & fí< 
l ium immediate,vt funt vnum in virtute ípiran di; Se 
non conftitutum per relationem fpirationis. Et hinc 
etiam coliigicur dififerentía inter potentiam generan 
di & fpirandijqua: máxime declarat hanc rem. Vtras 
que enim dicit e&ntiam in rccio:tamen potentia g t í 
cerandi connotat relationem patemitatis. Quia eílen 
tria non habct raáonempotcnt isegenerandi , niíí v t 
efe in períbnapriori origine ipía generatione; quse ta* 
menconftituitur per ipíam paternicatem. A t vero 
potentia fpirandi dicit eííentiam prout eft in perfona 
priore origine ipfaproduSHoneamoris. Et quia ifta 
períbnavtltcjconfcituiturper paternitatem & filiaí 
t ionéjScnonper fpirationemndcircó virtus fpirandi 
tantúm dicit eííentiam vt coniun£bm pa^ernitati Se 
filiationi. V n de concluditur, quód Pater 8c filius vt 
fie, habent virtutem fpirandi: 8c confequenter quód 
principium fpjrancl¡SpiritumfiinQ:um,fupponit pro 
iliisvtfic.Et conñrmatur-Mam Pater & filius vt fie 
con l i i ta t i , í l intperíón^ perfefts conilitutíe ad amas 
dum;nam vt iic,habentvoluntatem fcecundam^quia 
iiabentilíam ante produfldonem araoris: ergo vf fie, 
íun t fufficienter conftituri ad producédú per amoré. 
Concliit 2» Secunda Con cluíicSpirator prout eft formalitet 
qiiidrelatiuújnon poteft immediaté fupponere niíí 
pro Patre & nitordiueríb tarnen modo quám princi» 
pium Spiritus fanóli ve fie. Nam principium Spiritus 
íánftijdicit Patrem 8c filium vt habent eandem vo» 
luntarem ecconueniuntin hoc modo babendi illá; 
fcilicécabfq;procefsionevoluntatis; hoc nanq;eft: 
ba bcre vnam virtutem fpirandi:atve ró fpirator relatis 
ué fupponitproPatre & filio vt funtvnum in relatio 
ne fpirationis. Quod finé patet ex didis . Quoniam 
íprrator habet íe ad modu m termini c5notatiui,quod 
de formali fignincatrelationem, connotar vero qua* 
cfifubieñumipfiusrelationisquod eftPaterSe filius. 
Nam hxc relatio non intelligituí vt immediaté con» 
íuncta eííentice : fed vt immediáté in Patre Se filio, 
Quoniam(vtoftenfumeft) hseceft diíferentia .ínter 
paternitatem Se fpirationem:quód parerniías , quia 
•cóftituic períonam, intelligitur quafi immediaté ad» 
hcerens eífentia^Sc veluti terminans 8c modificansilí 
lam:fpiratio veróínon conftituitperfonam ; fed tans 
súmrefert.Nihilautem poteíí referri in Diuinis,nií 
fítancumpetfona:Scidcirco tantúm poteft intelligi 
Vtimmediaté exiftens in períbrta. Et confirmatur. 
Quoniam relatio ípirationis intelligitur tanquam im 
mediaré aftlciens principium quod fpirat:íed hoc,eíl 
Pater 8c filius: ergo ípiratpr fupponit immediaté pro 
PatreScfíliovtfubfuntilli relationi. V n d e , aliqui 
Thcologidixerunt ,quód fpiratioaftiua qua fuppos 
nitperfonamiamconftitutam 8c non conftituitiU 
lam,non habctpropriam fubfiñentiamrelatiuamcó 
munem Patri 8c filio: nec illa vt fie,intelligitur v t 
fubfiftensproprioconceptujnecvt conftituens rem 
fubfiftentem:íéd vtmeréexiftens in períbnis plené 
conftitutisjtaminfubftantiaquám in incommuni» 
cabilitate:qu^nihilominusrelatio non diftinguitut 
Obiedio. áfuppofitisquibusineft. ^Seddicetaliquis, Sirela* 
tio illa intelligitur vt inPatre Se filio per modum fub» 
ieñi-.ergoPaterScfiliusvtfubfuntilli relationi ,ha» 
bent rationcm vnius fubie&i. Nani vni relationi vnú 
fubiefturnimmediaíécorreípondet: ergo non fub--
funt i l l i vt Pater 8c filius;íédvtfiint vnú inaliquaalia 
ratione cómuni: ergo ípirator non fupponit im media 
té pro Patre Se fiüo vcfíc.f R.efpodetur, quód intelli Solutio» 
gendohancrelati.oneíninPatreSefiliovtin fubieS:o, 
noneftintelligendumhaberevnum fubicñum nu» 
mero i.mmediatoiíed dúo. Sieutf ivnaalbedoeílet in 
duobus fuppofítis.Nec poteft intelligi quód Pater & 
filius v t fupponuntur íp i ra t ioni , habeant rationem 
vniasfubieftirefpeftu illius : alias procederetur i a 
ínfinitum. Neq; poteft fingi per quid habeant ratio* 
nem vnius fubieái.Ná vel per eírentiam,vel,p£r quid 
* abfolutumíSe hoc non:quiaPatri8c filio 8e eft coma 
müniseííentia^erfabfoluta.Velpsrrelat iuúíSehoc 
non:quia fola fpiratio eft illis cómunis.Neqigft incos 
ueniensquódvna relatio fit immediaté in duobus 
fuppofiíis,vt d ú o funt.Nam in illis vt fie, eft vna vir.í 
tus: 8c ab illis eft vna produftio. Rurfus, Sumoid 
per quod con ftituuntur perfona Patrís 8c filij i n eííe 
vniusfubiecH:8ctuneillud per quod conftitauntuc 
in eííe vnius fabie£5:i,etiam eft in illis vt in períbnis iá 
conftitutis:ergo eft in illis tanquam in íubieclo: ergo 
fupponit illas conftitutasin ratione vnius íübie¿ti;8c 
fie in infinitunr.ergodicédum eft quód ípiratio aftis 
ua immediaté reperitür in Patre 8e filio,veluti in d ú o 
bus fuppofitis;8e non ita quód Pater 8c filius vt fups 
ponunturfpirationi,habeantrarionen") vnius fabie* 
ftirefpeftuilliusraliasfieretprocefius in infinitü, v t 
diftumeft. 
Ex bis quse diximus diílblui poíTunt rationes illíe 
qus militabant pro fententia Gabriel.parum poft i n i 
tiumquseftionis.^[Dicendum eft enim adprimum, A d a r g u . u 
quód principium quodiincluditdúo:feilicee princi* 
piumquo producendifdrmaliter;8cconditionem ne 
ceííariam quae eft relatio tali modo terminans. eííens 
t iam.Cúm ergo dieitur quód Pater 8e filius cóftituü» 
tur in eííe principij per aliquid communerdiftinguee 
dum eft.Conftituuntuíformaliter, tanquam princis 
pium fórmale per aliquid communefecundum rem: 
concedo.Quia tale principium,eft eífenria 8c voluna 
tas diuina.Sitamen fit íenfus,quód confti tuunturín l 
cíie principij íecundum rationem requifitam in priní 
cipio quod, per aliquid c ó m u n e : diftinguoiterum. 
Per aliquid communefecundumrenv.nego. Secuns 
durarationem:concedo. Quia potentia fpirandidiá 
cit eíténtiamvt íuppofitatam paternitate 8c filiados 
ne:quatenus conueniunt in hoc quód vtraq; eft reías 
tio prsecedens origine proeeísionem voluntatis.Hso 
enim eft conditio neceflaria, vt cííentia fit principia 
alicuiusproceísionisadintrarícilicet ^ f i t i n fuppofií 
to cóftituto per proprietatem-príeueniété origi n e talé 
proceísioné.^.Sed dices,q, eííe principiú Spiritus fan s 
éHjeft eííe cómune Patri Se filio;quia funt vnü nume 
ro principiú:ergo conftituunturin eííe principij per 
aliquid cómune íccúdú rationé.R.eípódetur,^ refté 
concludit de principio fomialiquomó de períbrialie 
tate.Náratioprincipijquod, principaliter fumitur á 
^principio quo,8e ab illo futr.it fuá vnitaté. "ff Vnde ad A d fccwndú 
aUudrefpódetur,diftinguédo antecedes,Pater Se ñs 
lius nó cóftituunturin eííe principij,paternitate8e fi* 
liatione, tanquam per principium fórmale quo;coBa 
cedo antecedens,8c negó coníequentiam. Tanquam 
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percondicionem neceíTariam adfpirandum & fufiíía 
cientenr.nego antecedens^propterrationem datam; 
fciHcetquiaillíerclationcsconucniuntin modo per* 
fonandi füfhciénti ad fpirandum. Sicuc omnes tres 
relationesfufíicicnterfuppoílfantad creandum. 
A d temum, ' A d v l t i m u m , d i c e n d u m , quód Pater conftituitur 
' relatiué per paternitatem tácúm, in ordine ad filium: 
C í e t e r ú m in eílc p e r í b n í e c o m p l c K e conftituitur per 
talempaternitatem. Etidcircoex vi illius conftitui 
tionis eft íufficicns ad quamcunq; produftione pofsi 
bilem fuá: naturae & virtud. 
Hisitapralibatisredit nihilominusdifiieultas üi: 
prá taita. Ñ a m f i non datur vnu,m fubfiftens invirs 
tutefpiratiua, Qupmodo poteft verificari quód Pa» 
tcrSc filius funt vnum principiü Spiritus íandKQui* 
damdicunt ,quód principium Spiritus íanfti fuppo; 
n i t pro Patre & filio colleftiué.Sicutin hac;Petrus 8c 
Paulusfuntpopulus;pr«dicatumimmediaté verifi* 
catur deillis fuppofitJS,colleS:iué. Quem modum di 
cendi referí Marhl.&Gabriel vbi fupráSceuminfií 
nuat SandusThomas hic ad.^..Nam ait,quód in hac 
propoíl t ione;Pater & filiusfuntvnumprincipium 
Spiritus ían£l:i,l7(vnum)fupponit confufé pro dua» 
bus períbnis íimul:&: ideo n o n licet deícendere ad ali 
quam determinaté. Quód fiobijeias ; Quia nullum 
ib i eft fignum confufiuum:R.eípóndet Caietan.non 
efle neceífarium. Quia terminus communis ex í e 
h a b e t f u p p o n e r e confufé. flSedcontrá. Quia licét 
hoc fit veruir. de fuppofítioneconfuía: tamen vnum 
principium hic n o n eft terminus communis, íedíin* 
gplaris.NamPater & filius, funt hoc vnum princi: 
pium Spiritus fandi. Ideo reípondet CaprcoLquód 
copula ( & ) eft fignum confundens. Contra. 
Quiaquamuís ly ( & ) diuifíué fumptum , confum 
dat: non tamen fi fumatubc'omplexiué. H ícvc ró 
etiarnfi complexiué fumatiir, verificatur propofitio. 
Vnde dicendum eft quód l y (vnum principium) 
fupponit confufé, propter colleftionemúuxta SanQ:. 
. Thom.placitum. Etidcircoait, quód fupponit pro 
duabus perfonis collediué fimul. In termino autem 
collediuonon oportetqiiícrere fignum cófuíiuum. 
Qwaex propriafígnificatione habet fignificarepluí 
r a vt vnum in aliqua ratione. "fí Contra hoc tamen 
obftat. Nam terminus colleftiué fupponens;ita veri.-
fícaturdefuppofitis í imul f u m p t i s , v t n O n p o í s í t v e ; 
t i fi cari de vnoquoque eorum per fe: at vero n o n tan» 
túm Pater & filius íunt fimul vnum principium; í e d 
etiam Pater per fe,&Filius per fejcft illud principium: 
ergo non ftat collediué. Minor probatur. Tura e x 
rnodoloquendiConcilio.dicentium Patrem & filiü 
cííe principium Spiritus fandi; 8c ex Scriptura dicen.-
t equód Spiritus fandus proceditáPatre :ergo Pater 
producit Spiritum í á n d u m : ergo eft principium ib 
lius. í t em, Pater per íe habet totam virtutem fpiras 
tiuamjSc ab illo eft tota fpiratio,8c in illo eft totarela: 
t io fpirationis;Sc idem eft de filio: ergo vnuíquifque 
per íeeíl principium Spiritus fandi. Item , Pater & 
f i l ius , ita funt vnum principium Spiritus íandi , ficut 
vnus Deus,vel vnus creatoníed efle Deum & creato» 
rem,conuenit non tátúm illis fimul fumptis, í e d e t i á 
vnicuiq; eorum per fe:ergo.Vnde concluditur,quód 
vnum principmmjdidum de Patre 8: filio, n o n ftat 
confufétantum; fed determínate, pro determínate 
fuppofito Patris & filij.Probatur.Nam verificatur dé 
terminaté de Patre & filio íeorfum:ergofícut íubic» 
d u m eft determinatum fuppofítum, ita & predica» 
tum accipitur pro determinato fuppofito: ergo non 
fupponit confufé tantúm. Vnde, videtur efle conce* 
dendum contra D .Thom.quód Pater & filius funt 
vnum principium quod eft Pater. Pater. Nam vnum 
principium fupponit determínate: ergo licet fiib i l lo 
defignare determinatum fuppofitum. Propter hoc9 
quídamThcologí dicunt, quód principium Spiritus 
íandi prout dícitur de Patre & filio fimul, non pos 
teft dici de Patre Scfiliafeorfum. Sicutfidicamuspa 
trem & matrem efle caufam totalem filij: praedicatü, 
ita dícitur de patre &matre ,vt non poísit verificari 
íeorfum deal íquo. Quae opínio non negatPatrem 
per fe,&: filium per fe,poííe abfoluté dici principium 
Spiri tusíandhhoc enim eflet pluíquamfalfum. Sed 
ait,quód principium Spiritus í and i d idum de düaj 
buspcrfonls firauljde fingulisper fe non dícitur eo< 
dem modo 8c ratione.Sicut efle caufam filij,in huma 
nis poteft dici de patre Scmatre per íe non tamen eo» 
dem modo quo de vtroque fimul. Et ad hunc mo» 
dum(dicunt) eft hk. Nam principium Spirítusíán* 
d i , non ían tám dicit virtutem ípirandi: íed quód ha» 
betomnemeondit ionemneceflár iam ad ípirádum. 
Licét autem virtus ípirandi tota fit in Patre & in filio 
fimul 8cíéoríum: tamen totura id quod requiritur 
in principio quod ípirandi, non reperíturin Patre 8c 
tíliofeorfum;fcd fimul fumptis. Quia in tali princi» 
pío peí fe requiritur pluialitasfuppofitorum. Vnde, 
cúm vnum principium dicitur de Patre 8c filio fimul j 
fígnífícaturid quod producit , tanquam fufficiens 
principium, 8c ex parte virtutisjSc ex parte conditio» 
nis requifita:. Quando vero dicitur de qualibet per» 
íbna ícorfum;tantúm fignificat abíbluté id quod ha» 
bet virtutem ípiratíuam: 8c ita non dicitur eodem 
modo 8c ratione. Etifto modo,vnum principium di 
d u m de Patre 8c filio fimul, ftat collediué 8c con» 
fufé: 8c fub illo vt fie, non licet aliquod determina» 
tum fuppofitum defignare. ^ Sed contra hoc facit 
primó, quiafiipponitur quód principium integrum 
Spiritus f a n d i , per fe rec|uirít pluralitatem fuppo» 
fítorum tanquam conefitioncm per íe neceflariam ex 
parte principij : quod non videtur verum in ícnfu 
in quo dicitur, v t infrá declarabitur ampliús. ^Se» 
cundo. Nam íequitur quód principium Spiritus ían» 
d i , K q u i u o c é dicitur de Patre 8c de filio,fimül,8c de 
quelibetfeorfum. Sequela patet.Nam aliud fignifi* 
cat cúm dicitur de qualibet períbnarum.Coníequens 
autem videtur omnínofalfum. Nam Pater 8c filius 
omninofunt vnum principium numero; atque adeó 
hoc principíum,8c ídem principium Spiritus í á n d i , 
ScPater etiá eft hoc principiü 8cidé príncípiü:ergo im 
pofsibile eft fit asquí uocatío in illo verbojSunt v n á 
principium. Confírmatur. Nam alias defígnaní 
do hoeprincipium 8c principium, defignarem aliud 
8c aliud principium : fi non defigno idem omni* 
n o . Preeterea fequeretur, quód eííe vnum prineis 
pium Spiritus f and i , vt dicitur de Patre 8c filio fi» 
muí , vtfic,nonpoíret verificari de Patre perfe:quod 
non videtur coníbnum Concilijs, Et coníequenter 
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enetconcedendumjhanceíléveram; Pater &: filias 
funt vnum principium quod non eft Pater3quamD, 
Thom.negat-
Conclu .3. Proprerboc íane eft alius modus dicédi.*! Vnde 
fítíertiaconcluíiOjquód principium Spiritus íancbi, 
íupponit pro Patre & filio íímul, Se pro vnoquoque 
eorum reorfüm.líajquod ñeque habet tantúm íups 
pofitionera cófuramvelcoücdiuam,ñeque tantúm 
determinataimíed vtramqueíímul.Et ideo verificai 
ri poteft de vcraque perfonafimul Be diuií lm. Ratio 
eft.Quiaprincipium Spiritusíandijdicitid quodfub 
fiftit integré in totali vircute fpiraciua: haíc autem eft 
pcrfeS:é&:totaliter& in Parre feoríum „ & in filio 
léürrum,& inv troque iimul.Et ideo vnum principiú 
Spiritus íand-iincUffcféter ftai pro quolibet horú-Ne* 
que mirum íi in rebus creatís non inuenitur talis mo» 
düsfuppofítionis. Nam inii l i* non eft aüqua v i r t u s , 
qusetotnlitcrScadcequatefitin multis fuppofitis Be 
in quolibet eorum per íerfed tan túm reperit ur in Tris 
mtate5in vno Deo,vel creatore. Vnde tota virtus fpií 
ratiuaperquam producitur Spiritus í a n f t u S j e f t in Pa 
tre;Sc toca eft in filio,Etidcirco deillis feoríum fum* 
ptisjétiam príedicatureíreprincipium Spiritus fancVi. 
Hanc fcntentiániplenqueThomiftccfequuntur: Se 
pro earefertür Pacer Vi8:oria.Et ex ea colHgunthanc 
eííepropoíicionem cócedenüam;Pater& nliusílint 
vnum principium quodeiiPacei'.Probatur.Nam ptíe 
dicatumillud.ftat determínate : ergo lieet fub il lo 
quodcuixque íuppofitum detenninatum defignare. 
ItemiPater & í'iiius/untidem principiu Spiritus fan--
¿fcijSc hoc modo principium:ergo quidquid deügna: 
tur tanquam hoc principium,verihcatur de Patre 8c 
filio.Patec confequentia. Nam fub hoc principio ñus 
mero non poteft defignari aliud Scaliud principium; 
íed-vnu m & idenv.ergo quidquid deugnatufjVeriíií 
catur de Patre & filio;{¡quidem veriíicatur de illis q> 
funt hoc priacipium;erg05&c. Et coníirmatur. Nam 
verum eft dicerc quód Pater & filius funt hoc princis 
pium Spiritus fancri;&. quód Pater folus eft illud ide 
princ!pium:frgovtrurnquecopulando,eft verumdi 
cerequódPater&: filiusfuntvnumprincipíurn quod 
eft Pater.Particula enim illa( quod ) tantúm denotat 
illud principium eflePatrcn^ScPatréeíTe illud prins 
cipium:8¿;vtrumqueeftverum.Etconfirmatur.Nam 
hééc eft verajPater eft vnum principium quod eft Pa 
ter:ergo ifta etiam, Pater & filias funt vnum princi» 
piumquodeftpaterjfimiliterefteoncedenda. Patet 
confcquétia.Nam ídem principium eft quod dicituf 
de Parre Sí fílio,8c de Patre tantúnr.ergo licet addere 
eandemcopulam Streftriíiionem; máxime cúm no 
varietur fuppofitum eí us.Et eonfirmátur i terú.Nám 
híece(tfalía,Pa:er Scfiiius funt vnum principia quod 
non.eft Patenergoafíírmatiua eft vera* Antecedens 
eft D .Tho .& etiam patet.Quia denotatur in illa pro* 
poüt ione Patrem per fe non é f l e principium Spiritus 
fanfti.Coníequentia patet.Nam fi hlec eft falfa,Pater 
& fiiíus funtvnam principium Spiritas fanfti quod 
eft Pacenerffo füa contradiaoria eft vera, {cüicetPaí 
t e r & filiusnonfiunvnam principium quod eftPa* 
ter.Rurfüs: ergo hece eft vera; Suntvnum principiu 
quod noneftPater .Qmaánegat iuaadafnrmatiuam 
deprsedicatonegatüfuppoíítadeinene , eftoptima 
confcquentia:fcd Pater 6c filius funt ynum principiu 
Spiritus fan£li:& non funt vnum quod eft Pater: fcrs 
go funt vnum quod non eft Pater.Hoc autem eft fal 
íúmzergo antecedens eft verum. Rurfus cófirmatur. 
Nam fi illa eííet falíajpater & filias funt vnum princi 
pium quod eft Paterrmaximé quia denotatur quód 
tantúm Pater eft principium Spiritus íaníH, Nam D . 
Tho.infrá.q. 5 p.artic^.ad. ^ .agens de his propofitioí 
nibiJSjPatergenuit DeumquieftDeusPater,Scgei 
nuiteum qui non eft Deus Pater; refert opinioriem. 
dicentium vtramqueeiTefalíam:quia in aífirmatiua 
relatiuu m (qui) refert perfonam genitam;innegatiuá 
verójrefertDeumquieft períbna genita. Quod in? 
quit D.Thom.eíleirrationabiie.Nam dequocunque 
elt affifmatio,(ecundumPhilofophum deeodem ptí 
teft eflenegatío:ergo parí ratione ill:e das non funt 
fimulfálfce. Nam de quocunque eft afhrmatio,de eoí 
dem poteft efie negatio: & relatiuumin vtráqiíe de* 
bet referre idem. Ac proinde cúm dicitur, Pater Se fíí 
liusfuntvnum principium Spiritus íaníti quod eft 
Pater:fi relatiuum(quod) refert ad Patrem 8c fílium 
íimul:affirmatíuaefletfalla;{ed negatiua vera .Tamé 
illa nó eft vera figníficatio. Sed illud relatiuum refere 
principium Spiritus fan(fti,vtííc:&illud non tan túní 
eft dujeperíbntefimuljíedvnaqaíequeearum per fe. 
EtíiCjafnrrnatiuaeft verajScnegaííuafalía.Cófirmaí 
tur príecerea. Nam hcec eft vera, Pater 8c filiusfunt 
vnum principium Spiritus ían6H quod principium 
eft Paser.ied illa alia áequiüalet huic copulatiuserergoi 
&c-ltemjh3ecéftvéra;Pater&filius funt vnus Deus 
qui eft fí,lius:ei,gO&: illa aliaprsdiéia. Antecedens pa 
tcr. Nam hic vnus Deus qui dicitur de Patre & filio, 
veréeít filius. Item etiam: Nam h.^ c eft vera, Patet 
eftresqua:efbfilius;Iiceltnonfítfilius:§c illa res,eft 
eílentia Se hic Deusiergo eft efíentia 8c hic Deus qui, 
eft filiuscergo eft hoc principium quod eft filius vel 
Pater. HQuodfídícas:Heeceftfalfa,PatcrSí fili9 funt Obic£l:io * 
Deus Pacenergoetiam eft faifa illa/un t Deus qui eft 
Paterjnam videtuí eadem determinatío: ergo etiam 
illa eft fa i í^Suntvnumprinc ip iumqucdeñ Pater vel 
quod eft ipfe Pater: ergo fíPater&filius funtvnum 
principium quodeftPater,SuntPater;qua: tamen eft 
faifa, «il Et confirmatunNam in illa afhrmatiua denos C.^nfir. 
t á tu rquódran túm Pater eft principium Spiritus íani 
fti; vt ait DiuusThomas,in. i .diftinciione. 3. p.quKí 
ftione primaiarriculo quarto:fed illud eílfalfum: er-* 
go,S:c.^líveípóndetur negando fimilitudinem- N I Solutio. 
quando dicitur, Deus Pater vel Deus filius:reftringi 
tur ille termihus,DeuSiad fupponendum tantúm pro 
illaperfona;3cideo^||lfaredditur propofitío. Qminí 
do vero dicitur, Deus qui eft Pater vél principium 
quod ¿ftPater.lyjDeusjmanctimmediatéin fuá fups 
poíltione.Idem eft de ly,principium,fecüdúm quód 
verificatur de períbnis.Sicut cúm diciuir;Pater eft res 
qu£eeft:filim:terminus(res) manet in fuppofitione 
¡mmediata;&: ideo eft vera propofitio.Et quando vrs 
get argümepitumjrefpondetur negando confequen* 
tiam. Nam principium quod eft Pater,eí teoramimc 
filio:Pater verójnon eft aliquid eommune. Et ideircó 
quamuis principium illud fitPaterrnihilominus dioi ^ ^ 
tur de filio. Paterautem non dicitur de íilio.^í^dcÓ! Adconnr. 
firmationeminegaturantecedens. Qiioniam ab afs 
firmatiua ad exclufiuam nihil v alet. Vnde, licét hoc 
principium fit Patennon tamen folus. 
Pro 
$f6 F. Franáf. Cúmel QmmenU fuper T. ^ S).Thom. 
Nota. Pfointelligent¡atamcntertia:conclufíonis8ceoí 
rum qua: in ea & cius cxpofitionc diximus, obíér ñas 
rcopor te texSané ioThoma infráquseftionc. j p . ar í 
ticulotertio, Se de ÍPotentiaqu^ftionequinta,ardí 
culo rexto,quem Durandusin tertio, di í l indione. i . 
quaeftionetertia,optiméexporuir;quódad vniratem 
íubftantiui fufíicic.vnitas forma. Cuius eíl: ratio. 
Quianomen fubíHtiuum fígnificat formam vtfub* 
fill:entem:& pro illa vt fie fupponit. ltaq;¡n adssquas 
tofappoí i toi l l iusincIudi turforma.Vnde, í inomen 
fubftantiuum,pluraliterdicatur;fignificat plures for 
mas vtfubuftentes.Quod etiam patet ex modo c e n í 
cipicndi.Nam quididt^Homincs^evera dicit plm 
res huraanitatcsfubfiíkntes. 'qui vero dicit hominé , 
dicit íübíií lentem in humanitate quantum eft ex 
modo fignificandi. E t fí contingeret plures humanú 
tatesin eodem fubfiílere :in abftrado eflent plures; 
íed forte diceretur vnushomo,qura completiué fub* 
í l f te rentpermodumvhius . Siveróvnaformavelhu 
manitasfubíiftcrecinpluribus^noneflent plures hoí 
mines:quia nomen ipfum fubftátiuum primó & ^er 
íe fígnificat formam fubfiftentem. Et ideó quandiu 
forma íeruatfingularitatem,íefuat Se ipfum fubftan: 
t¡uum:6c pluralitatem poneré in fubíl:antiuo,eftpoí 
nerein forma. Quod etiam explicatur ex comparatio 
ncad adieftiuum quod fígnificat forma vtdi f t indá 
i fuppofíto pro quo fupponit:&ideo poteft ¡ntelligi 
multiplicari adiediuum ex parte fuppofitorum,non 
multiplicataforma. A t veró fubftantiuum includit 
formam intriníecé in illo proqup íupponit tanquam 
fuo modo conftitutiuameius:&ideó non multiplií 
caturíubftantiuum forma non multiplicara. Vn» 
de concluditurjquód indiuiduatio fubfi:antiui,fufíis 
cienter fumitur ex indiuiduaformavel natura. Nam 
fivnitasfubftantiuifumaturexvnitateforma:; vnií 
tasindiuidualisvnius fufficienteríumitutex vnitate 
indiuidualialterius. Sicut etiam vnitas ípecifica fub* 
ftantiui fu mitur ex ípecifica vnitate naturte ,quamuís 
non adíit Vnitas ípecifica fubfiftétiacrv t patet in Chris 
fto, qui eíl: vnus homo fpecie nobi ícum. Simile eft 
proportionaliterin vnitate numérica. Et hinc tan* 
demhabetur, quód indiuidüum fubftantiuum per 
fetantiim requirit quód fit fubfíftens in hac forma 
humana; vthichomofubfíf tensinJiachumanita te : 
nequeeftpcr íe&neceí íar iódeconceptu huius ho» 
minisha:c fubfiftentiaiVt patee ex diQ:is. Et fimiliter 
hoc principium Spiritus ían£l:i,tantúm dicit id quod 
fubfiftitin hac virtute ípiratiua:8cideoPater 5c filius 
funt hoc idem numero pr incip ian; quia fubfiílunt 
in hac eádem numero virtute. Et idem Pater per íí; 
eft idem numero principium Spiritus íánéli quod Pa 
ter & filius fímul; quiafubfiftit in eádem numero vir 
tutetotali . Et hinc etiam conftat pro quo fupponat 
principium Spiritusfandi,cúm dicitur de Patre 8c 
filio. Supponit enim pro fubfiftcnte in hac virtute fpi 
ratiuarita quód ex parte forma: eft fíngularizatio Se 
determinatio; ex parte veró fubfíftentia: eft quíedam 
com munitas& confufío.Et hinc etiam conftat,cúm 
dicitur Pater & filius funt vnum principium Spiritus 
fanfti, quompdo liceat deícenfus vel defignatio des 
terminar» períbna: fub illo prf dicato,8c quando non 
liceat. Materialiter enim (vtf ic dicam) noneftlici* 
tusrformaliter vero eft licitus. Nam quando fub illo 
prsedicatodefígno Patrcmjpoírum illum defígnare 
tantúm in ratione fubfíftcntis fub hac virtute fpiras 
tiua:8cficdefignatio eft vera,8c eft íenfus quód 
PaterSe filius funt vnum principium Spiritus fandi, 
Se quód Pater etiam íeorfum eft idem princi pium in» 
quátum fubfiftitin eadem virtute. Nam licét fub terí 
mino fíngulari non fíat proprié defcenfus:támen hie 
terminus licét fít fingularis propter fingularitaten^ 
forma:,aliunde tamen eft communis propter eiufdé 
form«ecommunicabilitatem. Et ideó íub illodefig; 
nari poffu nt plura íubfiftentia in illa forma: quamuis 
non plura indiuidua.Et ideó, quidquid fub illo ter* 
mino defígnatur, formaliter defignatur vt idem nu* 
mero principium Spiritus íánfti. Si autem defigna* 
tio fierct materialiter, itavt fígnificaretur quód de ra» 
tione huius principij Spiritus íanfti eft hoc íuppofi» 
tum, vel quód fuppofitum eft adsequaté principium 
Spiritus íanél:i;8c quód quidquid eft hoc principium 
Spiritusíanéii,cfthocfuppofitum:fie defeenfus Se 
defignatio eííet falíá, íed eft,omnino impropria. V n : 
de tándem colligitur an fit concedenda illa propoí 
filio, Páter 8c filius funt vnum principium quod eft 
Pater,vel quod non eft Pater^ Dico ergo quód i l lud 
relatiuumSc illa determinatio, poteft fumivelin v i 
vnius copulatiu:e;itavtfáciat hypotheticam propo 
fitionem:8cfic illa afíírmatiua eft vera,& argumenta 
fuprá fuStz id íatis probant. Ñeque DiuusThomas 
illam negaret in hoc íenfu. Altero modo Tumi poi 
teft illa determinatio, tanquam determinans fuppo* 
fitionem principij Spiritus í a n d i ; itavt faciat cum iU 
lo vnumtcrminumcomplexum, 8c quód propofis 
tio maneatcategórica :Sc fíe tam afíírmatiua quárn 
negatiua eft f a i fa . Nam in vna,afHrmatur Pater de 
Patre Se filio: 8c in alia ,fígnificatur eííe in Deo-ali» 
quod principium Spiritus íán£ti quod non eft Pater; 
quod eftfalfum.Etifto modo negat vtramquc Sans 
¿tiísimus Prseeeptor. 
Quarta Conclufío. Rationabiliter concedicuf C o n c i a ^ 
quód in hac propofitione ,Pater 8c filius funt vnum 
principium Spiritus fanf t i ; illud nomen ( princi» 
pium) accipitur determinaté: 8c deícendendo das 
tur vna fingularis vera. Hsec nanque veraeft, Pater 
8c filius funt hoc principium Spiritus íanfti Se hic 
fpiratonoftendendo illud relatiuum com munePatri 
ScfiliOjScoftendendo fpiratorcm. Verúm de hac 
conclufíone aduertenda funtquae proximé dixis 
mus conclufíone tertia precedente , Sané hsec eft 
vera , Pater 8c filius funt hic Deus ; oftendendo 
Deum in communi , 8c Deitatem in concreto: er« 
go pari ratione hsec eft vera, Pater 5e filius funt hic 
í'pirator, oftendendo fiue fpirationem in concre» 
to i fiue ípiratorcm in communi . Coníequentia 
autem patet. Quia ficut Deus eft communis Pa« 
tri 8c filio ; ita etiam fpirator: Se quemadmodum 
Deltas eft communis Patri Se filio, ita quoque ípira» 
t i o : 8c ficut non íunt piares D i j , ita ñeque plue 
res fpiratores,ñeque plura principia. Et tándem eos 
dem modoloquendum eft de i f t a , Pater Se filius 
funt vnum principium Spiritus fan9:1, ficut de ifta, 
Pater Se filius funt vnus Deus. Et prorfus ficut 
licet afcendere vel deícendere in ifta, ita Se in illa: 
quia vtrobiq; eft eadem difiieultas quantum ad afees 
fum 8c defeenfum. 
Quinta 
Conclu.f . QuintaConclufio.lnhis propoíít ionibusjPater 
8<:<fiíius funt vnum principiúSpiritusfan-ai/euidcm 
principium,authoc principiumrprsdicatumhabet 
fuppoíitionemconfi.i{am;{ircrrno í i tdé fuppofitio; 
ne cófuf^íictitloquiturS . T h o . g-mpliorí modo quá 
Dialedtíd iuniores.Exillimac nanq; S.Tho. terminú 
aliquemhaberefiippoíicionem confufam , quando 
accipiíürproaiiquo multiscommunicabiii indiftins 
í t é i d e t e r m i n a t a m vero fuppoíTtioncm,quando iam 
premitur 8c feftringitur aliquo addito;ita vt cuín illo 
non porsitcommunicarialceri.Quocircajfenfus hu* 
iusconcluí lonisexpendenduseí l iuxíaea qu^ dixis 
mus concluíione tertia. Vnde iílfpropoíitiones func 
vera & K q u i u a l c n t e s : P a t e r & filius f u n t v n u m prin» 
cipium Spirims fanfti, & funtidcmprincipium, & 
funt hocprincipium-.fícuí, Sun tvnus (p i í acor , 8c idc 
ípirator,&:hicfpirator. Et fimilis difiicultas moueri 
potcratdei íHspropoíI t ionibustPacer&Pil ius&Spi 
ritus fanílus funt vn9 Deus,8c hic Dcus,& idé Deus. 
QUa: í a n é propoluiones ex hoc verificátur,quód pra: 
(dicatumaccipitur&; fuppGnitprovnoíinguLriillius 
termini concretijcempe hic Deus. Ñeque requiricuf 
quódíinguiarcil ludíi tpluribusperíbnisincoiTímui 
nicabilejquá aliás con fmuuntur & dií t inguntur per 
oppohMsrelaíiones.S¡cergo quando dícimus quód 
Pacer 8c tíli-itsfantvnum principium Spiritus. íanfti; 
veriíicabiturpropoíitioadíiunc modun^ í io f t enda 
mus hoc principium íingulare reiatiuum quidem ad 
Spiricum íanctumi,fed conimuncPatri 8c Hlio.Sicuti, 
HicDeus.ctiamíiíingulariísimusntrcamen eftcom* 
Corollatiú . munistribusperíonisdiuinis. ^[Exhisomnibuspla* 
nc coriigitarjCíTc damnandos cosomnes qui dixerint 
Spir i tumfanÜumá Pacre & filio veluti ex duobus 
principijsprocedere,Sc non tanquamex vno. E thu : 
iusrci argumentumvalidumquodcft S.Tho. fumií 
turab Auguíl.libr^.dcTfinitatCjCa.i Nam 
in omnibusfuntvnüpcrfonsidiuintej inquibusnon 
obuiatrelationisoppoficio.Etquiain Deitate, ínfa» 
piemia,inpotenciajnonobuiat relationis oppoíitio: 
ideo funtvnus DcuSjVnas omnipotens,vnus íapiés; 
nonplures. Sed in productioncSpirkus í a n á i n o n 
obuiacrelationisoppoíiúo: crgo funt vnú principiú; 
A d hascSunt vnus creatonergo v num principiú Spi: 
ritus íandi.Probaturconfequentia. Quia fícuteonj 
cun'untadproduftioncmcrcaturarum vna potétia, 
&vnoa£l:u:Í£actiamad producendú Spiritú fanftú. 
ArgumcntaquEfícr ipoí lunt inhac parte, ános 
bis taScá funt in fuperioribus Se íbluta quidem.lntclt 
ligenna tamen certi^quai'tsejSc quintf conclufionis, 
8c íblucio rnukorum argumentorum; quaiftione. 3 . 
fcquenti fiet manifefta. 
Q ^ V A E S T I O T E R T I A , 
{De dífeurfu articuli: i r de dífficultati-
bus concernetibus materiam procef-
Jioms Spiritus ¡ancii. 
_ X his quas diximus pauló antea, foluü: 
^ turaliqu^ difficultatesrfcilicet, An P a í 
ter Si. filius íínt vn um Tpirans, vel ípira» 
torí A n Pa ter vt principiú filij & Spitit9 
ran6li,íint dúo principiad & , A n Patee 
vtgencrat,Sc ííli9 vt rp¡rat,íínt dúo principiad Ousefa 
neomniafacilérefoluipoíTuntex didtis. Sedadple* 
nam 8c debitam expofítionem jaduertenda: funt re* 
g u b generales nonnu l l^quas iníínuat D .Thom. i n 
hoc articulo folutione ad.y.Scinfrá.q. 3 p.Etpriúsfup 
p o n o ^ u ó d aliud eft loqui de formis in aburado , & 
aliud i n concreto.De abftradlis enirn,non eft difiicul 
tas:nam bíec folum íígnificant formas íimplices v t 
{íc.Et ideojvnitasvelpluralitaseorüjíumiturcx vni» 
tace forma: nam in illis nihil eft nifi forma. Difliculs 
tas ergo elb de concretis includentibus forma 8c fup» 
po í l tum f6rm»:Sc h sce í í e poíTuntvelabfoluta, vel 
connotatiua,vel adicftiua, vel fubftandua. 
Quibusprslibatisjpro expíicatione buius contro 
uerfiaSctotiusdiíputationisipiius articuli quatuor 
conftituorcgulas.f Quarum prima eft. Vtconcretú Regula . !» 
multiplicctur, neceífarium eft (émper multiplican 
fuppoíitum:ncc fufincit multiplican formam. Híec 
regula eft S.Tho & eft communisinter Theologos¡, 
Et probatur induéiiué. Nam licét v n u s homo plures 
habeatarteSjícicntiaSjvelaSioncsjnon dicur.turplu» 
rcsartihces.Naminhislocutionibus iuxta commu» 
nemmodumí ign i i i c and i Scconcipiédi importatur 
pluralitasfuppoíiíorum.Vnde,Sanft.Thom.propos 
nenshancregulam.j.par.nonaliavTiredditrationeni 
eius,nifi quia vtendum eft norninibus ve impoíita 
funtadfignif ícandum.Nunquam autem apud nos 
confueuitaliquod nomen plunficari,niíiplurificatis , 
fuppofítis.Quia ruppo(¡tum,eft id quod: Se ¡ta i l lud 
eft quod principaliter numeraturjtgquamid pro quo 
fupponk nomen concretum. Et propter hanc regu* 
lam dixit D.Tho.ad fccundum,quód Paterlicétha< 
beatpluresproprietatesjnon tamen poteft dici plura 
principia. Quia implicaretur pluralitas fuppofitorú: 
8c tamen fuppoíitum Patriseft vnum.Et idipfum dis 
cunt omnes Dodorcs in. 1 .dift. 11. v bi Capicol. afsú 
gnat aliam rationem.Nam virtus ípirandi Scgeneran 
di , ratione Se non re differunt. Quje tamen ratio non 
cftadüequata:vtpatebicdeinceps.Et pmerca , quia' 
iuxta talcmrationcm, íaltem e o modo quo virtutes 
funt diu-ejpoíret Pater dici dúo principia: quod tamé 
eft plufquam falfum. Et propter candem rcgulam di? 
xi t Sanár.Thom.tertia parte,quaeftionetertia,arti. 1. 
ad . i .quódl icéc Verbum aífumeret plures humani* 
tatcs, eííet tamen vnus homo: quamuis oppoíl tum 
feníéritiuuenisintcrtio,dift¡n£tioneprima,quíeftioí 
ne fecunda. 
SecundaregulaeíV.quódadplnralitatcmvelvnis Regula . i t 
tatem adieítiui adieQ:iué teñtum/uft ici t fola plurali 
tas vel vnitasruppofítorumiíiuefitvnitasfiuc plus 
ralitas formíc. Híec regula ícquitur ex primaquam 
t ú m ad priorem partem. Quiafi ad quamcunque 
pluralitatem concreti requiritur pluralitas fuppoílí 
torum , ad vnitatem fufficit vnitas. Secunda vero 
pars huiusregulícprobatur.Adieñiué dicimus quód 
funt tres dominantes, tres íápientes, propter fuppos 
íicorum pluralitatem;licetform* íic vna: vta i tSanéi . 
Thom.inftá.quscfl:.} 9.art.3 .SeTheologiio. i .dirdn 
dlione. 11. Et colligitur hoc ex capite Firmíter,v b i d ú 
cunturdiuin3:períonseconfubftátiales ,Eequales,om» 
nipotentes ,8ccoaíternae. E t in Symbolo A t h a n . O m í 
nes tresperíbnaeco3sterna:í ib¡funt ,8ccoíequales .Vn 
de, quando in eodem S/ml*olo dicitur, funt vniis 
on)nipo« 
F . Francif. Cpmel(omment fuper ^ íD.Thom, 
omnipotcnsjSc no tres omnipotentes: accipiedi funt 
termini/ubftantiuc, non adieíHué: & attedédus eíl 
íenfusíceundum fcm,& non fecundum exteriorem 
ílgnifícationc vocis.Eodem modo exponitur Aug . 
dicens:Patcr magnusjFilius magnu^Spiritusfanaus 
magnusmon tres magni,(cd vnus magnus. Qucm ci 
t a tMag . in . i .d . i i .&c. i i.Itacxponituridquoddicis 
tu r in cpiftola Agath.Papse,a£tione.4.. fextx fynodi: 
vbi dicitur,quód quidquid cííentuliter de Sáaifsima 
Trinitatedicitur,fingularinumtrocóprchendituf.ln 
telligítur enim d i d ú fubftátiué, no adicaiué . Qupd 
incrcaturis poteftexponitantum per conditionalcs. 
Narn íi tres homines poílent indui eádem vefte, non 
diceretur vnus indutus:íed trcs.Et fi can dem haberec 
albedinemidiccrentur tres dcalbati .Et ratio huius re» 
gulsefumitur ex proprio modofígnificandi adie£liui 
vt fic.Significat enim forma vt adiacentcm íub ieño , 
íéu applicandoillam altcrh&idcó cóplurificátur.Vn 
d e , G Ú m dicunturtres dealbati:tantúm denotatur % 
albedo adíacet tribusjfiue illa fít vna,íiuc non.Et ÍUXJ 
tahancregulamjPatcr&filius poílunt dici fpirátes: 
vt Sana.Tho. afHrmatin articulo & omncsTbeolo» 
gicum e o . 
Regula. %. Tertia regula e íbquód a d pluralitatem fubftanti» 
6 i * uieftneccírariapiuraiitasformarum & fuppofitorú. 
Et de íuppoíitis patct ex prima regula. De formis ve# 
rójeíl: res certa Se cómunis .Nam ideircó tres perron» 
non funt tres Di^fed vnus Deus:ergo, & c . Patct rur» 
fus ex fecunda regulajSc ex his qusc diximus.q. i .pr» 
cedentevv bi dedimus rationc huius. Et confírmatur. 
Nam f o r m a fubftantialisjdando fimplicitcr e f l e , dat 
etiam íimplicitervnitatc.Vnde,quádoterminus nu< 
m e r a l i s additur fubfl:antiuo;p!urificatur fignificatio 
forma illius terminimon in ordine ad alium cui applt 
catur, íedvt per fe ftans.Eth3cc^ftdifferentia inter ad 
jcf t iuum&fübftanciuum.Etideol icctcontingatba 
bcreidem fignificatüformalc,poteftplurificarivnü 
Scnonaliud. Etpropterhanc regulara dixítSaoíius 
Thomasjin t c r t i a p a r c C j q u K Í t i o n c . ¿.articulo. 6.ad. i , 
quódí i trespcríbnasaírumerent eandem bumanita» 
tcm , non effent plures homines; quia homo ell: 
fubftantia : ad ieá iué vero dicerentur tres horni» 
ncs. Similirationeprincipúim S p i r i t u s f a n a i 3 c fpi* 
rator non plurifícantur: quia ípirator étiam eft fubs 
ftantiuum. 
F-egült.4.. Quarta regula eftrquód ad vnitatem fubñantiui, 
fufficit vnitasformzp vcl fuppofiti. Híec regula colligi 
turexfaperioribüSj&cxqufílionepraecedcnti:&cít 
Argamcat . cómunis inrcr Theologo's. «?1 Sed eft d i f icultas,Qupí 
niam terminas numcralisíígnifícás pluralitatem^us 
meratin f u b f t á d u o formara & fuppoíitum:crgo tcr< 
minus iígnificansvnitatem^numerat8c fuppofítum 
8cformam.Coniequcntiaprobatur.Qra. non apparec 
Confín 1. diíferétiKc l^ Et confírmatur. N á c ü diciturDeus 
vcl homo vnus:vclibinumeraíurforma,velíuppoíi» 
ttimíSi forma^rgo non fifíicit vniras fuppofiti. Vnr 
dejíj Vabumafiumerctduashumanitatcs,non eííct 
vnus homo.Ergo 8e tres períbna: no funt vnus Deus. 
Confíf, t , 5 E t c o n ñ r r a a t u r i t c r u m . N a m D . T h o , i n f r á . q . j 9.ar. 
^ a d . j . & ' h k f G Í u t i o n e s d í c p t i m u m , ídem videtur 
afnriTiare de vnltate &plural i ta tefubí lát iui; iní inuá8 
vnitatem 8c pluralitatem defumendam efle á forma. 
Qii iaformafubAantialál lcutcxlchabetcíIei itáeje 
fe habet vnitatem vcl pluralitatem. Ergo vcl vnltas fe A 
pluralitas forra» fufficitad vnitatem & pluralitatem 
fubflantiui^ontra primara regulara: vcl fi pluralitas 
forma: non f jfficit ad pluralitatem, ñeque vnitas fuf« 
ficitadvnitatcm. HEtconf í rmatur ter t ió . Quiabof Confir. |« 
numjex integra caufa eíhvnitas veró,rcfpedu multi» 
tudinis habet rationcm boni & perfeai: ergo ad VHÍ< 
tatem requiritur vnitas forrase 8c fuppofiti, 8c ad plm 
ralitatemfuftícietquiuisdefeaus.f Propter ha:c Kt 
gumeata, aliqui Theologi dixerunt,quód ad vnitaté 
íubftantiui non fufhcit v n i t a s fumpta in a b a r a ñ o : 
íéd requintar vltcriús vnitas fubfiílens in tali forma. 
Etvbihsecnonrcpcritu^dicuntnonrcpeririproprie 
vnitatera;ícdtantúra pcrmodumcol lea ionÍ5 .Hanc 
íéntentiam i n f m u a t Caieta. Okara 8c Gabriel, fuprá 
citati . Etiuxtahanc fentétiam expon endaeílet quar 
t a r cgu l^quódad vnitatem íubftamiui fufíícit vni.-
tas for raa í , í c i l i ce t fubf i f tentÍ5 : i t av t etiara requiratut 
vnitas realis 8c indiuidualis fubfiílentis in tali forma. 
Nontamen rcquiriturquódillud fubfiílens fit incó» 
rounicabilc. Nam etiamfi coramunieetur pluribus; 
hac pluralitas fuppofitorum nó obílabitvnitatifub* 
ftantiui.Harcopinio videtureífeapparens 8c perfpis 
cua. Sed mihi non videtur fatis certatvt confiat ex di 
¿Hsdevnitatcprincipij Spiritus fanfti.Vbi etiam oftc 
fum eft,quód a d vnitatem fubfianciui fufilcit vnita» 
numéricaformaiifíuefit fubftantia vna ,fiue non. 
^Vndeadprimumargumccum rcfpondetur ,quód Adarguraéi 
terminusnonnumeratfuppofitura vt coní í i tu tum 
perfuppofitalitacemrícd numeratconftitutumvtfic, 
per fórmale fignificatum termini cui adiungitur. 
Suppofitum enim alicuius natura?, vt fignificatur no 
m i n e íuppofiti vcl períbn«;conílituitur per fuppofií 
talitatem:vtfigniiicatur autem termino conftitutiuo 
talis n a t u r a c j C o n í l i t u i t u r per ipíám formam vcl natu* 
rara. Vndc,quando additur vnitas tali fubftantiuoj 
vt cum dicitur vnus homo,vel vnus Deus:t2ntum ÍÍ« 
gnificatur vnitas in con ftituto per naturam taiem vt 
fícEt ideo nec numerantur fuppoíua vt fic:nec natm 
raperíefumpta.Atvero terminus pluralitatis etiam 
numcratconftitutapernaturasrubííiílentes; in quú 
busincluditurneceflarió numerario íuppofitorum. 
Et ideo non eft fimilc de termino vnitatis ve! plurali» 
tatis. T¡Et per hoc patct ad primara confirmatio; Adconffr . i 
n e m . ^ A d fecundara reípondetur^quod vnitasfor-- Adconfir .» 
m « n o n fufficitad vnitatem fubftantiui, 8c plurali» 
tas fufíícit ad pluralitatem, fífit permodum pluriü; 
quod eftefie indift in^is fuppofitis. Si tamen fint 
i n v n o 8c eodem, non íün t per raodum plurium: 
í c d per raodum v n i u s . Q^iaconft i tuuntidemfub» 
íiftens i n vtraque n a t u r a . ^Adte r t i am confirma! /^ ¿QQ^ * 
lionera reípondetur, q u ó d l i d t forté vnitas rcqui« 
rat maiorem perfeftionem j tamen plura requirunt , 
tur a d pluralitatem quám ad vnitatem. Vc l certc 
c a u í a integra fumenda eft iuxta exigentiam matc t 
r i » . Et i n propofito integra cauía vnitatis fubftan; 
t i u i , eft forma v t íubfíftcn» , (cu fubfiftens in tali 
forma v t fie. Et ex defedu huius caufe re • 
fultacmultitudo 8c pluralitas. Ethxs 
(átia dida fint de huiufmo» 
d i regulis. 
Quaftio^j. 
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KtrumpríncipiumSpmtusfañ&i, per 
fe exprcpria rattonepWfluletpin 
ralitatemjuppofttorum 5 
Ifficukas ha5€ fub alijs vcrbis tra^ari fo» 
letj videíicet Vtfúm Spiritus fanílusper 
íe proccdat á pluribus fuppofitis i vel tan 
t ú m peracciciens í Aüt íubaiijsverbisí 
V t rúa i Pater Sc iiliusproducant Spir i tümfandüm 
conccsnitantcf &: quali peraccidens; velpotiusíies 
ceíTarió Spiritus íandusprocedatá Patre 8 ¿ í i í i o : i t a 
vt cííe principium'Spiritus fandi, per íe 8c ex propr ia 
CtiCtónus ratione poílulct pluralitatem fuppoílcorumí ^íCaieté 
íliprá artic. i.aduertitduplicitcrpofieplurafuppofi: 
tanceeílarióccncurrere ad aiiquam produdionem. 
Pr imóquidemjexpar teproduct ionis : quiaidpcrfc 
poí tula t ipfaprodudio. Altero m o d o , ex parte^dus 
centis-,qvjodtant«mrerpeftu produí t i eft quaíi per 
«ccidens.Vt creaturaneceílavío proceditatribus pen 
ábnis:non quidemin rarionc creacuresj quacvtíic tan» 
t ú m requirit vt prpducatüf ab babentc virtutem crea 
d i ; Se quód iiiud fit vnú vel plura ftipp;oíitá,quaí4 acci 
dit crearurae.Scd necersitascit ex partc.De¡,cuius na? 
tura ncceííarió eft in tribusperfonis. Si crgo certu eíl 
c p ó d Spiritusían^us ncceííarió procedit á d u a b u s 
p e r í a n í s & : á p l u r i b u s f u p p Q n t i s : e l ^ t a m e n GÓtroucr.-
íiaj Vtrúm e x propria ratione procefiionis rua;,poftu» 
ktSpidtusfaníiuseíicáduobusri ta vcvirtusfpirandi 
completa,cx propriaratione p o f i u i e t cííe in duobusí 
Se®ÉUStf «jEt ifí h a c re Scotus i n . i .di í l indione. 11 .quseftione 
p r i m a j C r e d i t quod Pater Se Hiius ípirant vt v n u m o m 
nino>íicutcrcant:& quod non rn?-gisrequiriturplura 
litas a d Ipirandumjquám a d crcandú.Quod inlinuat 
D . Augurt. 5 .de Triniíatc cap. i ^ ..dicensjquód Pater 
Scriíiusfpirantvcfuntvnum'.ficutorrjnestrcs períbí 
^,r|?UtnéÉi I . n a ereant vt v n u m . Q u í a vircus í p i r a t i u a tam perfefta 
eft i n vnaper íbna?íjci;t in vtraq; iimul.Ergo quátum 
eft ex ratione produdlionis^v ... perfonacíiet fufiiciés 
ad fpirádum. Nao) Patcr habetperfei5tévirtutérpirá» 
diSpiritúíau¿i:ú:ergoíidato inipofsibili e f í e t Pater, 
-&nó fílius;ípir.uetSp!ritüían¿lú:ergo*pluralita3 fup 
p o f i t o r u no eft neGcí lar ia ex vi produdioñisj íed tan* 
t ú m peraccidés.Probatur antecedes. Ná virtus ípirás 
di ,eft volutas diuinavtinfuppoíuopriori origine p^s 
ccrsioncvoluncatis;qusetam perfeüaeftin vnaperfo 
na íicur i n vtrac]ue ÍjmuIjSc ab illababet fuppofitum 
v i m fpiranditergo, &c . Prima coníequetia probatur. 
iNam ruppoílturn habens totale & perfeftum princis 
pium,qüoddeíeeftrufnciencer p r o d u f t i u u m j fíue 
iuamprodufiionem concomitetur aliud fuppofiiú, 
j í iue nonihon requirit ñeque poftuiatconíbrtíú illius 
ad produclionem rei cuiusin íe habet totale & pejfes 
-¿tumpíincipium. ha (enticetiam Durand.in. i .d . 11 
c]Uscrt.^vbiait.JquódFater&filiusnecrpiraníinquá 
tumduojnec inquan tumvnumríed inquantum hat 
bentvirtuifimfpiratiuam. V b i í lgnificat , quód i l la 
vniras vel duplicas íuppüfí torum, non eft neceflaria 
<cxraxioneíjpiriiúonisv£íic.kaq;crcdit Scotus,qu(id 
Spiritus ían&usqurtíi per s?cddés procedit i pluribus 
&coiictímitantertoempe á P a t r c a l i o . fí..Hani,dá? Jcundum. 
ro oppjfiro,(cqtierettir,quód Paier adiuusfetyr i ¿i* 
Iio,Sc Icciperct abeo aiiquam perfetíionem;-. idflicet 
ípiiaadi Spiiitum íanftum.Ucr^Pater habet infinitá 
virtutem gencratiuami& ob id fe folo preducit hliú: 
ícdpanter habetinfíniiam virtutem fpiránaamtergo 
conrortiumduorumruppoiitorumad •p iñdumjj - r 
accidens íe habet 3c concomitanter.^i tertió. Quia Xcrtium* 
Parer habet virtutem fpiratiuani ex omni.parte ínfi: 
nuá:ergo licét- non efiet £ltus , Pater íe (do produces 
rc tSpintumíaní tum.«gf gdern.Ip prodmftionccrea Quartuní* 
turarum ad extraicabene vna períbpaproducerci res 
omnesj íi v nica íbla efietj vt Pagani intelliguntií] eu? 
modóproducuntromnes tresperíbniei namprodu: 
í l io irerum eft á virtute naturia & eííentia;,qua: vnica 
eft in tribus períbnistfed in noflro propoíito Patcr & 
fíliusfpirantvnica 3c eádemvir tute: ergo cüm hxe 
virtus iitpcrfetliéin foloPatre ¿kperfeciein íblofilioj 
itabeneprocederet Spiritusfanfiusá íbia Vna perfoj 
na,íícut modo procedit á duabus : ergo midt itiido 
perfonarum nonrequiritur per fe ad produ&oneni 
Spiritus fanfti. 
Henricus. ip .dbd^quódvc^jntaf t d iu inanóhaí Hcnriciftw 
betratiorxem virtutisfpiratiuaíjprouteflin Fatrepet 
jfejneq; prout eft in filio^fed prout eft in vt» oq; í ini t i l : 
& c o n í e q u e n t e r , q u ó d p r i n c i p i u i T i Spiritufi fb.udi fot 
maliter requirit dúo fuppoíita.Racio eil; Quia illa vo 
luntasnon eft vircusípjratiua,niíj prout cít concórs: 
&; non poceft efic <jócorSj,míí prouc eft duoríi. Qupd 
confirmari poteft ex Kicár. j .de Triaitatcáp.'J'í&íeí 
quentibus,dicente qupd licét.inteiledus pí ouceft ia 
vnaperfonahabeatfüecunditatemínon tamen volun 
tasjniíiprouteftin duabus. Quam fententiam impu -
gnat Scotus in . i-diftift^ioneé i quseft. uPlur in i» 
tamen argumeniaiphusScoti nofuntefiicaciaiquia 
fupponuntquódSpiri tus fandius, non procedit pet 
v*lIcScamare,,liceíprocedatpcrvoluneatem. Etalia 
argumenta fupponuntquód non procedit ex amore 
trium períbnarimi:íedeí|entiaetantúni vtfic.QuKta 
men faifa funt:v tpatet exdiftisdeprocefsioneverbi. 
Alia vero argumenta t]Uíefortioravidétur,procedüt 
contra opinionem Thomiftarum:quorum. fententia 
eft,,quód principium Spiritus fanfti v t fíe, per íe 8c e:X 
propriarationerequifít fuppofitorum dif t inñionem 
cum v nicate vinutisjvt D.Thom. figní ficat híc ad. r. 
dicensquód h attédarur virtus fpiratiuájSpiritusfaní 
dusprocedi táPatrc§c filio inquanturn funt vnutn 
invirtutefpiristiuaiquasquodammodofignificatnaí 
turam cum proprietate. Si vero coníiderentur fuppó 
íitafpirationisrílc Spiritusfaníit:sproceditáPane & 
filio vt funt plores. Qiúa procedit ab eis , vt eft: amor 
vnitiuusduorum.ltafenfttia. i.diftinft. n.qu^ft. i . 
art.i1&;.^.8cdiftina.i7.art,4.ad. 2 . & de Potcntia, 
art. i o.ad. 15.8copufcul.9.cap.i 5.&Caic:iidem fen 
tit hlcf8c AlenC r .p .quKft .^ . j .ar. 4 . membro v Itimq. 
Viqujeft ionemhancápri inaradicc cxplicemus Concia* 
(íblet cnim pauci» abfolui á Thcologls) fit primapó* 
clufio. Proccísio amoria vt fie > íi conííderecuí' ex 
communibus quantum ad procefsionem amoas, 
non defeendendo ad ípccialem procc(si<5nem a« 
moris ve fie : non'poftulat per fe vt fir á duobua 
rttppoílsis, ñeque á daobus eoneunemibus aut , 
> et íediué 
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efireQ:iué,autpermodumcfficientis, Hac conclufío 
nihil diffinit de proccfsionc Spiritus fanctiifed folúm 
loqu icurdeprocefs ioncamons incommani . í t f ap : 
poluahaciriteliiget¡ajprobacur.Quiaproce{sioamo; 
r isvcíic/olúm poftulacquód-íitá volimtatevtá prin 
cipioquo;S-:á íuppoí i toinquoen-tal isvoluntas , vt 
á principio quod^Sc ab intcllc£hi vt a diíígfchtfe,;8¿-¿ re 
cogn i t av támoucn te íínaliter.'fea voluntas vtíic3 ex 
propriaratione no poftülatquód fítin m u l t i s íuppo; 
fítis, neque'indigesaliquo al io principio vt prodtícat 
a m o r c m i e r g O j & c . E t confirmatur.Nam in nobis pro 
. ceísioamorisctiam perfetti, qualis cíl ámicití^ íe.u 
ebaritatisitáíumcftabvnoruppofitorigiturdcratioí 
n e p r o c e f s i o n i s amorlsjnon eft quód proccdat á d ú o 
b u s fuppolitis. Vndc nihilconcludit argumentum 
quodinhac parte fícri folct.Amor per íe procedit á 
verbo,& ánodtia,8cab amante: ergoprocedit per fe 
¿ d u o b u s . R efpondeturjquódamor 5 procedit per 
fe á verbo 8¿ á notitia,velutiá fuppofito. Et forte non 
proceditáverbo&ánotit¡acflrctliué,íeuelicitiué:ícd 
tantúm vt á pfoponenteobieftum aa^atum.Et ííc a b 
i í lo obiedlo amato Se dilefto procedit tantúm in g e s 
nerecaufcfinalis.Siveró contingat ip íumverbum 
ct¡amefleamans;abilloquidem procedit amor: íéd 
Corollariú . non eft ex racione anioris,&:c. % Ex bao concluíione 
colligiturjquóclproceísioamorisin Deo,quátumcfl: 
exrat ioneproceísionisamorisincommunijnon CXJ 
p o í c i t p e r fe pluralitatcm fuppoíítonim i n ípirante. 
Namfíperimpoísibileefle pofletquód Spiritus í a n « 
ftus non procederetniíi abvno fuppoíito:nihilomi< 
« U Í talis proceísió ex comm unibus eílet per m o d u m 
amoris.Etfi vna tantúm perfona eflet in Diuinis ( vt 
Gentiles roalé crcdunt)virtus fpiratiua in c o exiftens 
poílet fpirare.Probatur primóex r atione proceísionis 
amorisincommuni. Nam talis proccísio amoris i n 
com munijtx vi fuá tantúm per íe requirit volúntate 
vt principium q u o j 8c íuppofitum habens i l l a m volú 
ta temvtpr incipíuvnquod;& q U Ó d fít ab intelleftu 
v tá dirigente,& á re cognitaqüaíl á finalizante: í e d 
talis proceísió non expofeit ex h a c rationc quód Gt 
i n multis fuppoíitisrergo proceísió illa diuinje volun; 
tatis vt eft procedió amoris, folúm hoc poftulat tans 
túmexrationeftja-,fciiicétvoluntatem & fuppofitú 
habésillam:ergotalisprocefsioamoris quantum eft 
de racione proceísionis amoristn communijnon per 
íe poftulatplúralitatem fuppoíitorum;íed fi defafto 
i d habet,eft inquácum talis proceísió eft Spiritus í a n s 
ftivt {Ic,8c quantum ad ea quse exílbiproprijs ípecia 
liter & defaíto ci conueniunt.I tem:Ná omnesTheo 
log'!,etiam i p í e D.Tho. cócedunt, quód licét Spiritus 
fanftus non procederec á filiojpoíTec intelligi ratio fp i 
rationisdiuinaeScproceísionisipíiusamoris;quams 
uis perfona procedens in c o cafu, n o n eífet diftinfta 
á filio:ergoquantumeftex ratione formali fpiratio» 
nis,non eft per fe neceílarium quód fit á duobus fupt 
pofitis.Erconfírmatur.Quoniam amor v t Í J C j n o n re» 
quiric quód fie áduobusnmó vero non eft necefle 
fícinterducs. Poteft enim quis a m a r e feipfum, & 
amando íeproducereamorem. EtPater non tan túm 
producicSpiritum fanftnmexamorcfilijtfed etiam 
examorefui. V n d e , ctiamfi intelligeremusperimí 
pofsibile Patrcm tantúm vt a m í f h t e m íeipfum v o l ü s 
tate illa infinita & fecundajintelligercmus fufficicns 
fuper f . f . <D.Thom. 
principiumfpirandi abfq; diftinílionc fuppofítoru, 
Et licct charitas prout dicit amicitiam mutuam, íít i n 
tci;duos:tamcn amor vt íic,non poftulatquód fit in* 
ter dúos. Nam poteft quis amare feipfum; & amádó 
íe}produccre anxorem.Ergo ratioformalis fpiratjonis 
amoris vtanIBreitjnon neccííario requirit pluralitatc 
fuppolitorum.Et licét fít vefiísimum quód Spiritus 
íánílus íít nexus & amor duorumrnon tamen eft nc 
ccífc quód hoc habeat ex communibus; hoc eft ex ra 
tione proceísionis amorisincommuni. Sed bochas 
bet ex proprijs esfpartc fui principij, quod fpecialitec 
includit defado dúo fuppofitajmaximéin vna vi r tu 
te fpiratiua: 8c vt fic,eft nexus Se amor duorum. 
SecundaGonclufio.VtSpiritusíanéiusproccdac Conclu.2, 
tanquam primarius & totalis terminus fuá; próceísia 
nisdiuina;,8c vt proccdatdiftinítusá duabus perfo* 
nismeccííceft expartcperíbnKpróccdétisquódprOí 
cedatáduabusper íbnis j íeuáduobus fuppofítis ha» 
bentibus rationevnius principij reípeduipíius Spiri 
tus fimfti^pcedétis. Probatur hec cóclufio ex his quas 
diximus in artic. i . Nam períbnae diuinas, per íe & ex 
propriarationepoftulantoriginemvtdiftingui poí< 
fíntjnamcumfíntinfinit^nonhabent vnde diftinf 
guantur niíi per oppofitionem: ergo vt Spiritus fans 
¿tus procedat diftindus á d u o b u s , neceííe eft etiam' 
cxparteipí íusvtprocedat iduobusfuppofi í is . Imó 
vero fí Spiritus fandlas non procederetáfilio:pcríbna 
qua:eflét Spiritus íanftus,non cflettotaliterSc prima 
rió produftapervoluntatemautperfpirationcmrfed 
priúsíecundum rationcm produceretur per intellcs 
auminadsequaté j& totaliterpcrintelleSum & vos 
lun ta t ím fimul.Ergo v t perfona Spiritus fanfti proce 
dat tanquam primarius Se adaquatus terminus volú 
tatisjncccííc eft quód procedat i perfona procedente 
per intelleQ:um;&; conícqu^nter á principio illius pet 
fon«:ergo vt procedat ficut mo.dÓ3 neceÁé eft ve pro* 
cedat á duobus.SanéjCÚm,Spir¡tusían¿tus no diftina 
guatur ab alijs períbnis per naturam, fed per originé: 
optimé colligicur quód licet Patcr habeat cádem vir: 
tutem ad producendum Spiritum íanf tum, non tas 
men poífetlllum producere diftiníium i filiojuifi fi* 
lius fimul produceret; non ex impcrfcéHonc virtutis, 
fed ex neceflariahabitudine diuinarumperíbnarum, 
quse diftingui non poííunt nifi inter cas fít ratio prins 
cipij&:producentis.Etfic /bluuntur radones Scoci, 
qua: ííeri poííünt contra hanc conclufionem.Et íblui 
turetiam illa quaftio Duran. A n Spiritus fanítus pro 
cedat á Patre 8c filio vt funt vnumjvel duoí R.eípons 
deturenim,quód procedit ab illisvtfuntvnum prins 
cipium.Et abfoluté dici potcft3quód procedit ab illis 
v t funt vnum.Quia hoc eft per íe requiíttum:Sc quia 
in illa reduplicatione proprié & formalitcr intellefta, 
intelligitur red uplicari ratio principij. Quoniam vnú 
v t fic^er íe primó procedit ab vrio; vel á multis vt VÍ 
I num.Vnde,dici poteft quód procedit vnum a pluri» 
bus fuppofitis yt funt plura pcrfonaliterdiílinfta:fe(^ 
tamen prout illa períbnaliter diílinfta habent ratio* 
nem vnius principij.Et ita intelligitur Sanft. Thom. 
ad primum. 
Tertia Conclufio.In produdione Spiritus fandi; Conclu. j . 
pcríeneceífarió&exvifux proceísionis vt Spiritus 
íandli procefsio cft^equiruntur dua: perfona; diftins 
ftjcltaqucmultiplicatioduarum perfonarura, non 
• eft 
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í ( l per accidens ex concomitátia; fed eft per fe & n c 
cefTaria. Hseccondufioeft S.Thom.hk folutionead 
prrmú.Vnde ficucvcigniscalefaciatrequiriturvirtus 
ñdcalefaciendum-jnempéfürmarubftantialisj&pos 
tentia naturalis fiue calor q u o calefaciat; & prsrcrea 
rcquirítur quód talis virtusfttin aliquo f u p p o f í t o & 
fübieñüjvt pofsit fuam adioncm excrccre:itá fané in 
my fterio hoc alcifiiimojdico quód virtus vnica ad fpií 
randumSpiritiun fanflunij eft eiTcntiain Parre Se fís 
lio 8t diuina volutas eadem vtriufq-, ,perquamTpirát. 
Sed tamen eftconditio períe Se neceíiariórequifita, 
quód IIKC virtus fieinduobusruppohtis diftinaisjVt 
procedatipíeSpiritusfandus. Vndejnecpaternitas, 
nec fíliatio funt ratio ípirádi. C ú m vero dicitur cjjPaí 
terSc fiíiusfpirantvtvnumprincipiü; íedvt duofupí 
pofita diftin£fca:particu!a ( v t ) reduplicar Sidefignat 
' conditionem fufficientem conftitutiuam fuppofiti 
ípirantis.Eft enim conditio necefíaria 8c per íc, quód 
hsec virtus fit in duobus fuppofitis. Vnde non eft per 
íe neceííarium quód procedat á duobus, proptervir* 
tutem fpiratiuam,vt illa fie perfefta: fed proptermoí 
dum procedendiSpiritus íanfti. Qnpniam procedit 
vt nexus 8c amor muruus.Quapropier,licét virtus ípi 
ratina íí t tam perfeftainvno,(icut in duobus:ramen 
í i ab vno folo procederet, non eíTet nexus ñeque vnio 
duorum. Quocircatencndumeft cum Sanftifsimo 
Prsíceptore,quód proceísio Spiritusfanfti per íe eft á 
pluribift fuppofitis. Vnde quód non poísit procederé 
a (blo Patrcjnó eft ex defeítu perfeílionis;íed ex defe 
da\ códicionis per fe requifitar.^l Hanc íéntentiam des 
Augnf t • ^ n ^ c D* Aug. ó.deXrinit.c.^-. ScRicar.dé Sácto Vis 
Ricardus. ^:ore' J • de Trinic.c 11 .Nam appellant Spiritum San* 
ftum nexum8ccómunionem PatrisSc filij.Imóvcs 
róPaul .z .Corint . i j . a i t : GratiaDomininoftri lefu 
Chrifti,8c charitas Dei, 8c com municatio fanfti Spiri 
tusjScc.Quoloco Spiritum fandumvocat comunica 
tionem PatrisScfilij: ergo. Idemíent i tcum D.Tho, 
Alex.Alenf. i.p.q.4.].art.4..membrovltimo.SanéSpi 
ritus íanftus procedit per m o d ú amoris d iu ini : amor 
autem procedit e x p r o e c o n G e p t i o n e i n t e l l e f t u s , quse 
eft verbum; ergo Spiritus fandus procedit ncceíTarió 
á filio & á verbo.Et cúm oftenfum fit eum rcaliterdií 
ftingui á Patre 8c verbotconíequens eftjSpiritum ían 
¿lum per fe procederé á Patre 8c filio, veluti á duabus 
s perfonis, fed vt ab vno principio. Ná ex v i fuá proceí* 
fionis diuinee procedit vt nexus Patris 8c filij, 8c ficut 
amor vnitiuus duorum fuppofitorunv.ergo ex vifuae 
proefísionis per íedebet ágemina períbna procede» 
i'e,vt fit nexus duarum períbnarum. Et hoc eft quod 
dixit Aug,loco citato. Vbiinqui: ,quód Spiritus fau« 
dus eft v nitas 8c fanftitas amborum;quo v terq; cons 
iungitur,8c íeruat vnitatem in vinculo pacis.Et co lo» 
co explicar D.Augu.vimproccfsionis Spiritus íand i : 
8c addic, c¡> ipfe eft cómunio fubílantialis, 8c íeterna 
vtriuíq; pcrfonar.Qua: omniafine pluralitate perfona 
rum intfclliginon poiTunt. Pcrfuaderi etiam poteí t 
ha:c veritas: oempé quód principiú ípiratiuum vt fie, 
poftulct multitudinem i uppofitorunv,ita vt talis plu s 
ralitas fit coditio neccíTaria fpiratoris. ¿Síam procefsio 
Spirit9 fancl^neceílarió eft á Patre 8c filio: ergo plura 
litas fuppofítorum, eft neceflariaconditio fpiratoris, 
Confeque.ntia legitima eft. Antecedes autem proba* 
tur. T u m ex eo quia fi Spiritus fandus í » n procede» 
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ret á filiojab eo nó eíTet diftindus. T u m etiamjcx eo 
quod genitum 8c fpiratum procedunt ordíne quoda: 
íedin diuinisnullusaliusreperiturordo3nifioriginis: 
e r g O j S c c Rurfus: DeintrinfecarationeSpiritusfan» 
d i , eft quód fit perfonarealiter diftinda á Patre 8c ñt 
liojconftítuta&diftindra per relarionemoppofitam 
illis:fed hoc nó poflet habere, nifi procederet ab illis: 
ergo per íe exigit quód procedat á d uobus fuppofitis. 
TandcmiPaterSc filiusmutuó fe diligentes,exom: 
nium Patrum fententia,pll>ducuntvnumamorem 
quo mutuó íe diligunt: íed de ratione mutui amoris 
eft procedat abvtroq;:ergo de ratiene Spiritus fan* 
d i qui eft mu tuus amor Patris 8c filij, eft quód fit ab 
vtroque. 
Sed contra arguir,8c non quieícit Stotus. Quiaad Obiedio» 
producendum 8c agendum, íufficit fuppofitum pie» 
né conftitutum cum talivirtute producendi vel agen 
di:fed huiufmodi íun t tam Pater quám filiusjquia vic 
tüsfpirandieftdiuinavoluntas;ergo,8cc. Dices forte 
ad hoc, quód illa voluntas non eft virtus fpirandi per 
fe fumpta,neq; vt coniunda paterhitati aut filiationi ' 
diuifim;(ed tantúm vt coniunda vtriquefimul. Sed 
hoc non íatisfack. Quia tune fequeretUr ,Patrem 
non habere virtutem ípirandi: quia non habet volun 
tatem fie coniundam vtriq; relationi.Sirut filíus non 
habet virtutem gencrandi,quia non habet eflentiam 
coniundam patérnitati.^lltcm. Quia virtus fpirandi 
non eft nifi virtus amandi volúntate fecunda, prior 
crigineipía proceísioneamoris: fed haachabettam 
Pater quám filius:ergo,8cc.1[ Vnde adargumemum Solutio» 
Scoti, donamusilli quód Patri perfedéconuenitvis 
fpirandi. Negatur tamen confeqüentia-,nempépoííe 
Patrem fpirarc Spiritum í a n d u m filio non ípirante. 
Nam quód Pater íeorfum non ípiret; non habet ottS: 
eximperfedioncvirtutis:redex eo quia virtus fpirati 
ua,taliseft,vthaberinonpofsitabvnico dutaxatfup 
pofitó; quandoquidem Pater communicat filio o n u 
re i l lud in quo ei non opponitur. Et fané cuín ei noa 
opponatur quantum advim ípirandi; fequiturq»ean I 
dem vim i l l i neceííarió communicet: Sí cófequentec 
vis fpirandi nópo teñ haberinifi á multis fuppofitis. 
Sed ha»c ratio 8c loquendi modus3quibufdamThcoí 
logisnófatisfacit. Quoniam par ratio videtur efle de 
v i 8c poteftate creandi.Quoniam cúm Pater non op* 
ponatur filió quatúm ad vim crcandi; fequitur quód 
Pater cómunicat filio neceíTarió vim creádhacproiní 
de vis creandi, talis eft, quód nonpofsit nifi a multi$ 
fuppofitis haberi.Vnde,aliapoteftreddi tatio curvis 
fpiratiua fit huiufmodi,vt no pofsit nifi in multis fup 
pofitis inueniri. Et quidem petenda8cfumendaeí t , 
nonab alio quám ex formali 8c próximo fpirationis 
principio. Nam fórmale 8c proximüípirationispriní 
cipiumjeft voluntas: non íimplicker,fed vt concor? 
8cmutua;vtfupráiamretul imus. Etfatioeft.Quo? 
niá Spiritus fandus procedit ex amoreiücúíüfsirno; 
fed amor mutuus Screciprocus, eft iucundiísimus; 
qui cúm vt mutuus Se reciprocus, non nifi in multis 
pofsitreperiri; íequitur ^8c virtusfpiratiua tn multis 
quoq;reperiatur.Ex quo plañe i ntelligitur veritas no 
íttseconcluíionistvidclicetprincipiú quod ípiratiuú, 
multitudinem poftulare. Quocircanon prouenitex 
imperfeftione , qj vna perfonanon pofsit folaípira» 
re;íedex naturaprincipijí].ñratiuiformalis; c ú a m o t 
Tom. j . P p p diuinus 
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diuinus rpiratuSjficamormutuusPatrisSc filij. 
A d argumenta quaepro Scoto mil¡tabant>mihi vi 
dctur efle dicédüm primo;quód ficut iri Deo eft per< 
fcddlsima potencia ad producendum primam mates 
riam^quanquá non poféit eam producere fine forma, 
quia implicat i l l a m efle fine forma;8i licét non poísit 
produciaí lushumanusvi ta l is ineí íe vitali fine prins 
cipio humano vitali,tamen Deus habet períeéii Aimá 
potétiam & non recipic quicquam á creatura; í e d poi 
# t iúsé contrarita íáne licélin Patfe fit perfeíliísima vir 
tus ípiratiua,non tamen ícquitur cjrpoísic ípirare Spi* 
r i tum fandú fine filio.Quiaidimplicatconcradi¿iio* 
nem. Nam Spiritus fanftusneceüarió procedit áPa» 
tre 8c filio,& non cocomitanter: nam repugnat q> fit 
á Patre íblo. Dico cj,repugnat,fi fernlo fit de Spiritu 
fanftofecundúm ^>eft tertia perfonaTrihitads-Jicut 
modo eftdiftinftaá Patre8cfilio. Quiadatahypo» 
thefi q» Spiritus í anñus nó procedetet á fíliOjíed á ib» 
lo Patre:iam diximus in eo cafu Spiritus íandus ef» 
ícccadem períbna eú filio. Adde etiam, g> fi Spiritus 
íanéiusprocederetáíblo Patre, v el áfolo filio pervo-* 
luntatem: non eflet Spiritus (andus eodem modo, 
licutnunceft. EtconíéquenterfivirtusIpiradua ita 
eflet/in vnaperíbna,8c in folailla, q» non eííétnecelfa» 
riapluralitasfuppofítorumad ípirandummon produ 
cereturidem Spiritus íanñusficut modo. Vndeadaf 
gumentum dicédum,non eílépropterdefeclum Pas 
tris(h fit neceílariaifta pluralitasfuppofitorú: fed pro. 
pter conditionem fpirationis Spiritus fandi, qucsnej 
ceífarió debeteííe ádiiübusíuppofitis,propter ratio» 
nes cómeraoratas in difcurfu tertiae eonclui'ionis, vbi 
Ad íécüdü. derehac longioremhabuimusfermonem.^ Adfecu 
dum íeípondetiir,nf gando íéquelam. Quoniam ea» 
dem v i r tus eft prorfus in vtraque períbna 5 nempéin 
Patre 8: in filio. Ecita nó íequitur qj adiuuetur á filio, 
quafi qjPater habeat imperfeftam vircutem fpiratiua: 
íedrecurreadum eft ad radones ííiperíús afsignatas, 
qaibusilluftraturiftaneceísicas píurmfuppofitorum 
Ad tertitira. xnprodudioneSpir i tuslaní i j . ITAdtertiumrefponí 
detur,negando cóíequentiam: propter eafdem ratio* 
lies sísignatas. Quód fiPateríefolo produceret Spiri* 
tum fandum; non producereteundem quem modo 
Ad quartu. jpduci t :vtdidúeft .^Advlt imüdeprodu¡5t ionecrea 
turarum ad extra,refpódetur q, eft difparratio. Nam 
ín produóUone creaturarú,Trinitas perfonarum fe ha 
be tcócomitanter ;&producuntvtvnusDeus ,8cnul 
lainuoluiturrepugnantia ex modo creandi. Quod fi 
in Diuinis nó eílet nifi v n i c a tátú perfonajV t ludasi 8c 
Géti!espeísimédixerunt:nihilominus creaturaepro» 
cedercnt á Des. A t vero Spiritus íanftus ex vi proceí» 
ílonis íua procedit neceííarió & ad intra: 8c procedit 
vt amor muiuus & nexus duorum, fcilicet ,Patris 8c 
f i l i j . Aliaargumentamimuiorafunt:qua: tamen ex 
difcurfu quíeftionis facilé foluuntur. 
Qusftio.XXXVlí. 
DeNomine Spiritus íanáí) 
quod eíi: amor. 
Juperf. T. S). Tho. 
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Vtrum Amorfttfroprium nomen Spiri 
twsfañfft* 
•Rima Conclufio. Si amoraccipiatuc 
e£!entiaíner,no eft nomen propriuiu 
Spiritus lanfthfed eft conueniens tri* 
busperíbn¡s.^[SccundaConciufio,Sí 
amor accipiatur notionaliter, nempé 
pro amore procedente á Patre Se filio'.tunc, ámpr^f t 
proprium nomen fulúmeonueniens tertiieperíbna 
Trinitatis, 
!Dlfcurfu$ artkull: 0* animaduerfío-
nes árcaipjum* 
M Atería h?c de diuino amore Scquopaílro amor notionaliter cóueniat Spiritui fanftojdiíccptat 
áTheo log i s in . i . d . i o . Sc.d. j x. AliquiTheologi n i 
adrnittutitq? amordicaturin Diuiniseiíéntialiter&: 
perlbnaliter.Etratioiftorüm cft.Quiaaliás cóftitucre 
musin Deo dúos amores: alterúeflendalem,alrerú 
vero notionalé. Quorú fentetiácómenr.orat Capfeol. 
i n . i .d. p .q. i . Sed profeftó talis dift in^io ncceííanó 
ef tconl l i t i tédainüeo. t ' t i tadocet D . Augu.lib. Í 5. 
deTrinit.c-17.8:. 1 S-Etprobac^ vterque amor fit ¡n 
Deo}exillo. i . l o a n t e V b i D.Ioan.air. Qui nondilí 
gi^non nouit Deum; qth Deus chantas eft & amor. 
Qup loco charitas acci pitur eiíéntialiter. Et cóti n u ó: 
Chariístmijdi 'igamus in«icemnos:quiacharitasex 
. Dcoeft.Inquic Aug.gjhocíécundolocochaii iaíacs 
cipitur notionaliter pro amore procedete á Parre Se íí 
lio.Et v t inrelhgamus q* fecundo loco charitas accipi» 
turnotionaliter>rtatim fabiungitur: ín hoc cognofet 
musqmineo manemos Scipíeinnobis, qrndcSpi» N v 
ritu fantl:o fuo dedit nobis. Deniq; Augioco ciraro, ; 
ratio nibus Se teftimonijs Scripturs oftendie á m h 
tas dicitur eílentialiter & pcríbnalicer. f Verum eft ^ 
illeIocus3Chanrasex Deoeil:;vbiparticula(ex)deiiO 
tatproceítionem. 1. loan, j . nonadeóvrget,ficutalij , 
loci.Quiaeft íermo de charitatecreata qua: diffundií 
tur in cordib9noftris. Rom. S.Eti taexponiturinCó 
cil.Mileuit.c.^Sc pacetexcócextulicerK.lí Vnde}Du Durand, 
rand in. i .d . 1 i . q . i.dicir,arooremtátúm eílennaliícr 
dici in Deo,& non perfoñalicer. Qaia voluntas tantü 
dicitur eiTentialitenergo S¿ amordten^inteiligeiCjtá» 
tum dicitur efléntialiter: ergo & a m a r e . Item,aqiare, 
eft cómune ómnibus períbnis: ergo folúm dicitur efi 
íentialiter.Etidem feníitolim Aureo!. Quiaimpoísi» 
bilecft (inquit) in Deo poneré dúos amores. Csrem 
iftiDoftoresnófolüm temeré loquúturjiedetiáctráí: 
& loquútur cótra Ü.Áug.Sc c ó u a S.Th. 8c oésTheo 
logos. EtfundaturDurand.in aliceiusfalíafentctia: 
nempé q> Spiritus fanctusnó procedit per voluntaré. 
Étcóíequenterafieuerat j Spiritú fan£him non poílé 
dici amorem perfonalitcr- H Quapropter obferuare j^ota. 
oportet,q)nosinterdumloquimurdeDminis ftcun 
dum eaquee intelligimus ex creaturisún quibus ama* 
re Se eft producere aftum amoris v i t a í i t e r , ge ameré 
ipfura. Sic ergo etism ipfum producere amorem, eft 
amare in Deo:in quo quidem reperitur proprié ama» 
re^propr i ép roducc rc amore, fine imperfedione ali 
qua 
Qutft. X X X V l l Arttcul I I íDeSpmtufanSio'bteñamor. $6$ 
^[tis prorfuis. Imó vcró producere a m o r e cóuenit Deo 
«xfoecunditatc & infinítate. Vnde in nobis amare vt 
fícjrupponitneceííarió realem produftioné aéius, 8c 
confummatur in informatione accidétali: in Deo ves 
ró a m a r e vt fíe, non fupponit realem produOiionem 
aftus^eq-, informatione.Quia non eft quid accidens 
talc:íedefl;eíleiprum amore per eílentiá. Ethocmos 
dojamare^amator, 8c amor, dicuntur eflentialiter in 
Deo.Et licét fignificetur amare per modú adus elicis 
t imón tñ clicitur realiter; íed tantúm íecúdum m o d ú 
íntclligendi. Alioqui adusamádijeíTetrealiter diftin» 
fiusá Deo. A t vero licét adamandum D e u s n ó í n d ú 
geat produdione illius aftionis: tñ de fado amando 
producitamorcm exfoecunditate.Acproindeipfum 
producere a m o r e r c i j C Í l etiam quoddam amare,quod 
r e v e r a c f tprodudiuumipí ius amorisdiuini. Etillc 
amor produdus jnó eft alius ab eflentiali: íed eft ipfe» 
met a&us eífentialis ,vt có iundus paternitati 8c filiai 
t ioni. Terminus ergo huius adus amádi 8c produdi? 
u i , qui eft Spiritus í a n d u s , eft veré 8c proprié amor; 
quia eft terminus produdus per a d ú amandi: 8c talis 
terminus in nobis eft amor. Et hoc modo amor dici: 
tur períbnaliter, inquantum dicit quid realiter produ 
d u m per a m a r e . Et ita patct quomodo íe habeát ama 
re eflentialiter 8c notionaliter. Non enim funt dúo 
a d u s í e d vnus alio Se alio modo fumptus: fcilicétjvel 
abfo lu téomnino , vel vtconiundusrelationialicui; 
nempe paternitati Se íiliationi, Et ex his patet ad Au* 
rcolum.Et conftacetiá qualiter í e habeát amor eflen» 
tialiter 8c períbnaliter didus.Et íimiliter patet ad Du» 
tandum. Namvoluqtasl icétfub nominevoluntatis 
Etpn dicatur notionaliter: tamen fub nomine virtutis 
ípiratiuas íigniheatur notionaliter j 8c amare3 fub n o » 
m i n e ípirandi. 
Sed ínterrogabit aliquis, A n Spiritus íandüs pro» 
prié an metaphoricé dicatur amor d Ná amor proprié 
d idus , eft ipfeadus amandi; 8c in nobis nihil aliud 
produciturtanquam proprié amor, n i í l adus amádi: 
ergo tantúm a d u s acnandijeft proprié amonergo Spi 
ritus fandus prout eft d i f t indusáPatre 8c filio, non 
eft proprié amor-Nam vt íic,nó eft adusamádi . 1^ Re 
fpondeturtñ,q>licetn5 fittamcertum, Spiritum fans 
d u m eífe proprié amorem;íicut eft certura, filiú eífc 
proprié verbum; quia non eft itá expreílum i n Conci 
lijsScinScriptura,íicut de verbo i p f o : nihilominus 
certifsimé dicédum e f t ,^» Spiritus íandus eft proprié 
amor. Quoniam certiísimú eft proprié producitur 
per volutatcm ad intra: fed per volútatem perfedam, 
nihi l ad intraproducitur n i f i amor; potiísiméquia 
Sandi 8c CóciliaSpiritú fandumvocantamorem 8c 
charitatéPatris 8c filij; vtoftenfum eft quaeftione prae 
ccdéte.Et profedó par ratio videtur de verbo reípedu 
fil^Sc de Spiritú fdo reípedu amoris. l íQuare ad dif* 
ficultatépropofitádicitur, ficut fuprádiccbamusde 
\erbo.Vel dicendú eft, nó eífe de ratione amoris pros 
d u d i vt fie, q^  fit adus íeu i d quo. Sed id in nobis eft 
imperfedionis. Vnde tátúm eft deratione eius,q) fít 
quídam impulfus íeu amor fubíiftens,8c perfedifsi: 
nius:Sc ideó non eft q ü o / e d quod amat. Et ad hunc 
modum íreré omnia q u K fuprá diximus de verbo,pof 
funtproportionaíiterad amoremappl icar i .^Tandé, 
amor eííentialis no ponitin numero cumnotionali: 
í k u í neq; cílentia diuina cumperfonis. Imó vero Ca« 
iet.dixit,q, illa diuiíTo amoris in notionalem 8c eíTene 
tialem,non eft diuifio reí; quafí fint dúo amores: fed 
eftdiuifíovocísin diuerfasfignificationes. Quia illa 
vox(amor) aliquádo capiturpro amore eífentiali: ali» 
quando pro períbnali. Sed tñ re vera e;ft in Deo amor 
períbnalis 8c amor eífentialisdicét non fint dúo amo» 
resjvt d idú eft. Profedó cómunis vfus Sandorum 8c 
Dodorum Scholafticorú accipit nomen amoris pro» 
prié pro Spiritú íando:ficut etiam ipfum nomé Spirit 
tus íandi . Quód veró nomé amoris etiam dicatur cíí 
fentialiterñam diximus. 
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Vtrum Tater F i l m diligantfe Spi-
ritú fancio * 
PK i m a Concluílo.Si diligere accipiatureflentialis tenilla propofitio, Pater 8c filius diligunt fe Spirií 
tu íando,nullo modo eft concedéda.Qm diledio Pa 
tris 8c filij, eft ipíaefíentia diuina: íed eífentia diuina 
nullo modo procedit ab Spiritú í ando : ergo illa non 
eft cócedenda eíTentialiter.^J Secúda Conclufio. Acci 
piendo,diligere,notionalirer; pro eo quod eft ípirarc 
amorem íe diligeelo: illa propofitio, Pater 8c Filius íe 
diligunt Spiritú í ando , eft catholicav8cvcrapropofi« 
tio,ScaíIcrta3bomnib9 Sandis.Probatur: Quiaprin 
cipium adionis denominatur ab adione,8c á termi» 
no procedente per adionem, quádo ille terminus ins 
cluditurinipfa adione int imé. Sicut ignis dicitur cas 
lefacerecalefadione, 8c diciturcalefacerecalore,qui 
eft terminus calefadHónis. Ita ergo Pater 8c filius dil¡ 
g u n t í e Spiritú f ando , t áquam termino procedente. 
Et ficut dicimus bene q, Pater verbo fuo dicit Íe8i 
fuarn naturam, quod verbum bene producit 8c gene 
ratntá notionaliterdicimus,c¡, Pater Se filius diligunt 
fe Spiritú fando, tanquam amore procedente. 
Q J ^ A E S T I O V N I C A . 
Jnfifberafecmdumproprietatem fer 
monis illa propofitio^ater O* F i lm 
diliguntJeSpintufanBo 1 
Ifputatio hasc torfit pleroíq;Theologos; 
préefertimMagíft. i n . i . d . j i . vbiexpli» 
care contendit epem íenfumfaciathxc 
propofitio, Pater Se filius diligunt íe Spi 
ricu fahdo. Et eadé quaeftio eft de ifta,Pater 8c filius 
diligunt Spiritú íandcQuibuspropof i t ionibusvíus 
eft A u g . ó . d e T r i n i r . C f . Etratio dubitandi eft.Quia 
varié fent iútDodores in expíicatione propofitionis 
pr^edidse. Nam ex vna parte propofitio illa videtur 
falfa.1fQráinillavelfumitur,diligere,eíIéntialíteE4vel 
notionahterdSi primo modo:aperté eft falfa.QuiaPa 
ter non diligit nifi eflentia fuá vtfic;8chuiufmodi dís 
ligere,eft ipfum eíTeDehPater autem, nó eft Spiritus 
fandus.Propterquam rationem Aug.retradauitiUa 
propofitionem,Pater eft íapiens fapiéria genica: quia 
c(t eflentialiftr fapere. Si v eró fumatur notionaliter: 
videturfalía.Quianullus adus notionalisrefledi pót 
fupra principium talis adus. N o n enim dici poteft q» 
T o m . j . Ppp a Pater 
5K4 ^ FráncífCumel Qomment, 
Pater generátle:v el q.Pater&fil i ' fpirátfcErgo neq; 
9» diligút notionalitcrfcNa idé eíl diligere notionali 
ter^Sc jpirare.Rurfus. C ú dicitur <j. Pater & filius dilií 
gút íe Spiritu íando;ibi Spiritus (anftus ponitur in ra 
tione forma^vt ex modo fignificádi patet:ergo vel fi» 
gnificaturq> Spiritus íaníius eft principiü quo Pater 
& filiuseliciútamorem fui? Se ficeft propoíitio faifa. 
Ve l fígnifícatut q, Spiritus fanftus eft fotmalis amor 
quo Patcr & filius fe diligut ? & hoc etiam eft falfum* 
Ñaille amotinó eft nifieflentiavt fie; vtinfinHlidicií 
turdeaauinte l l ¡gcdi j& de ifta, Pater eft fapiésíapics 
tiagenita. Vnde fumitur confirmatio.Quia aftus no 
(ionalisnonreftc cúfiiotcrmino cóftfuiturpermot 
dú formse-,fed tátúm per modü termini: vt patet in fi» 
ini l i j in alijs actionibus.Non cnim dicim us aidifica» 
tor ssdificat a:dificio;fed sdi fícja,&c. ergOjicc^Con 
trarium feníít A u g . 6. deTrinit.ca. 5. V b i aitjq> Spiri* 
tus fanftus eft quo genitum á gignente diligitur,gee 
ni torq; íuumgeni tumdi l ig¡ t . Seddicunt nonnulli , 
Aug.retraáhííe hanc fententiam in íimili:quando re 
traftauit i l lam, Pater eft íapicns íapientia genita. Sed 
hoc nihil valet.Quia cúm D . Aug.intendit retrasare 
aiiquam propofitionéjexplicité id facitin opereillo 
in quo habetur talis propofítio. Quocirca D . Aug. t i 
Rerrad.c. t d.retraftans illá propoíitionemj Patereí t 
íápiens íapientia genita, remittit fe ad l ibrum Doftr if 
nseChriftianjeivbi ait,íe multó meliüs docuiíTe,Patré 
non eííeíapientem íapientia genita, fed fuá íapientia 
eífentialiter.Prsetereacómemoratapropofitiocolligi 
tur ex D.Hicro.Pfal.iy.cuius verba funt: Spiritus lan 
ftus, nec Pater eft,nec filius: fed dileftioPatrisad fií 
liú,& fílij ad Patrem;íeu dileftio quam habetPater i n 
iilio,8c filius in Patre. Fauet Hugo in epiftola ad Betí 
nard. deProceísione Spiñtus íán&i. V b i ait:Si refté 
dixeris te amare amore qui a te procedit, veré etiam 
Pater & filius dicuntur diligere amore qui ab illis pro 
cedit. Etidem ícripfitBernar/de Dil igendoDeum:8¿ 
refert D.Bonauen.in. 1 .d. j i .q. j . Et poteft colligi ex 
Sanfltis 8c Concü.fuprá citatisjqui dicunt Spiritú ían« 
¿ium efle nexum & vinculum Patris & filij. Deinde, 
d i f tum efl; Spiritum íandurn proprié eííe amoremj 
amor autem,alicuius eft amor: ergo Spiritus íanftius, 
eft amoralicui'rergo máxime Patris 8c filij: ergo,8cc. 
Magifter in . 1. Sentent. d j 2 . aíleuerat íc non cers 
nerc rationem curin proprietate propofitio illa fit ves 
ra:féd tamennoni l Iamreprobat . i rDurád. in . i .d . j2. 
q. i.Scibidem Scotus,ccíentillampropofitionem8c 
fui íimiles,falíás quidé efle aut improprias; fi accipian 
Afgum» i» tur notionaliter.^Et primó argumcntantur.Nam di» 
ligere notionaliter ,idem eft quod ípirare Spiritó fans 
ftum: fed ifta propofitio eft manifefté faifa, Pater 8c 
filius ípirant fe Spiritu íandlo; vel Pater ípirat filiú Spi 
r i tu fanfto: crgo illa etiam eft faIía,Pater 8c filius dilis 
Confíntt, gunt fe Spiritu í a n í l o . ^Etconfirmant. Nam^ene* 
rare,efl: íilium producere:féd Pater non generar filio: 
crgoaccipiendo diligere notionaliter, folúmeílet di» 
cendum cjj Pater diligit Spiritum f á n d u m ; non tame 
SecQdam» <j*diligatfiliú Spir i tufanáo, inablat iuo. 5f Secundó 
arguit ur.Si illa propofitio eft vera notionaliter,Patcr 
8c filius diligunt fe Spiritu í a n ñ o : ergo ifta etiam eft 
vcra,Pater diligit filiunijnotionaliteracftipiendotíed 
h«cef t íálfa:ergo illa etiam, Pater diligit filium Spiris 
tu faní to . Probo íequelam.Quiaillaadditio (;Spiritui 
fyerf. T. !D. Tho. 
íán5:o)non eft additio dtminuensjaut diftrahenstefí 
go fi illa eft vera, Pater diligit filiú Spiritu (ando nos 
tionaliter^hcec etiam eííet vera, Patcr diligit filium no 
tionaliter.Probo minoré. Quia híec propofitio, Pater 
diligit filiú notionalitcrjidem pollet quod Pater ípirae ^ , 
filiú: fed illa eft h5eretica:ergo3Scc. ^[Tcrtió arguitur. *•ertIUIUs 
Aftusnotionalis in Deonunquam refieftitur ílipra 
principium aaus;ficuí Pater non gencratíe,{éd filiú: 
ergo accipiendo diligere notionaliter,non poíTumus 
dicere; Pater diligit nliu m Spiritu í a n d o , & Pater & 
filius fe diligút Spiritu ían&o notionaliter. ^ Q u a r t ó Quartan ,^' 
argui tur ,pot i fs imé ex Scoto contra fecundu m funda 
mentum D.Tho. in litera. Nam,íedjfícare,clauditin 
fuo intelleftu intrinfecé aedificium Se aftioncm: & ta 
men nullaratione dicimus quód artifex a:dificat cedis 
ficio:ergo illudfundamentumeftfalfum.'ílHisargUí 
mentis perfuafus Durand.cr edidit quód fecu nda con 
clufio Ü.Thom.abfoluté eft faifa, A i t tamen,quód 5 
propofitio cómemorata íumatur eflemialiter,& non 
notionaliterrtunc poteft concedi;licét per tropu m 8c 
improprié.Tándem ait, quód Sanfti dicunt, Patretn 
8c filiu m diligere fe Spiritu íanfto;id eft amore cííení 
tiali.'quiavterqueeft charitas. Et hic amor,eíIent¡alls 
cúm l i t , tribuitur Spiritui íánfto per appropria * 
tionem : ae fubinde eft impropria bcu t io . Seo* Scotus,' 
tus tamen ait, nullo modo concedendam efle pra:: 
fatampropoíitionera;fi diligere accipiatureítei-Jtialií 
ter:& t n h o c c o n u e n i t c u m D . T h o . E t i í l o m o d o n e í 
que Sandti eoncedunt illam. Afíirmat tamen,qf íó J íi 
accipia;ur notionaliterjpoteft aliquo modo concedí: 
non tamen in rigore, autin fignificatione propria 8c 
verajíéd in impropria.Et ita credit Sandos omnes iU 
lam concederc.Et íunt alijT heologi,qui dicant quód 
Pater Se filius fe diligunt Spiritu fando ,taaquam fie 
gnoamor is .EtTheologiquidocent jdüigere , fumi 
cftenmliterin illa propofitione: infinuát quód ipfe 
Spiritus íanclus eft ipíemet aftus a m o r i S í q u o firma* 
liter fe diligunt Pater 8c filius-.Itadocet AEgid. i n . u 
d. 51 .q. i i .Qui impugnatur abHenrico. q. i . Se 
Marfilio q. ^ 5.art. i .Nam Spiritus fandusvt fic,neqj 
eftipfeaftvsamorisquieftcommunis tribus perfos 
nis,neq;eft; terminusperamoremeílentialem vt íic 
produ6ius;qui amor cííentialis vt fíe, non eft produ; 
íiiuus:ergo nullo modo verifican poteft quód Patct 
8c filius diligút fe Spiritu fanólo diledione cíTentiaíi, 
I fAl i j funt Theologi qui dicuní,quódPaícr & filius 
diligunt fe notionaliter Spiritu faniQ:o,tanquam ipfo 
formali amore quo fe diligunt. Ita tenet Alrif iod. v t 
refert D.Bonauentu. Et fenfushuius feníentÍ8eeft:,g» 
í icutin nobis amor produftus,eft quo aliquls forma 
liter amatñtaetiam inPatrc 8c filio Sed cótrá. Nam 
Spiritus fandus non procedit per modúoperationis, 
fed per modum operati, Reípondctur tamen ab iftis, 
q, in nobis ifta dúo non repugnant. Nam in nobis, 
amor produftus, non eft quid operatum: 8c eft quo 
amamus.Imó vei;ó ipfe amor eíTentialiSiCll: quo Pater 
etiamamat. Sednihilominusfententiaiftorum, eft 
contra communemTheologorum fenfum.íSíam im 
poísibileeft g, amet Pater per rcm á fe diftindam^aa 
quam performalem amorem. Nam pfoduccnsjnihil 
poteft á re p roducá recipere, nec for maliter nec prcw 
d u d i u é . I tem, quia Pater am at fe 8c alia per fuam eíí 
fentíamjtanquampcrformaleanierermergo non per 
Spiiitun? 
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Spiritú ranaum.Patetcórsquétia. Namimpofsibile 
cft vnica voluntas re Se ratione v na habeat nifi tañí 
turn vnicum aaum re vel ratione, vel amorem re etiá 
& racione. Quód fi forte dicas, ^  Spiritus fan^us efl: 
fbrmalis amorPatris & fílij; non vt ab illis diftinftus, 
íedvtvnumcumillisrationeeíTentisethocnihilaliud 
cft dicerequám g, efléntia Spiritus fandí eíl amor Pa 
tris & filij; & fie Pater & filius non proprié (c diligúc 
Spiritu ían&o notionaliter. 
Conelu. 1. Pro explicatione huius difHcuItatis,efi: prima co? 
clufio. Si,diligere,accipiaturefléntíaliter:illaIocutio 
eftfalfajPater 8c filius diligút fe Spiritu TandoiSc f imi 
Üter i l la , Pater diligic filiú Spiritu Ac proinde no 
funtcócedendsejíidiligereíumatureíTentialitcr'.vtdi 
ñ u eft. Ná vnuíquiíq; íc diligit per fuá natura & eflen 
tiam:quia eflentiaPatris & filij,eft ipia dilcftio. Etfíc 
etfi non fpirarét Spiritú í á n a ü i nihilominus Pater Se 
filius íe diligerét fuá eflentia Se natura quee eft ipfa áu 
leftio. Item perfuadetur: Ná idem funt eífc & diliges 
re Patri & filio, propter íuam fimplicitaté: íéd impiú 
cft dicere ^  Pater 8c filius funt Spirituí. fan£tus: ergo 
fimiliter dicere non poíIumus,Diligút íé Spiritu fans 
¿J;o;id eft,dileftio amború efl: ab Spiritu fanfto fumj 
pta. Pmcrea: Bia!ceftfalía,Patereftintelligens filio; 
aut eft íapiés fapientia genita. Qm,Pater,pcr fuam eG 
lentiameft fapicnsSc intelligens;nihilaccipiendo á 
filio:vtdocet D . Aug.y.deTrinit. c. i.8c. i f .deTrini 
tate.c.7.Etlib.i.Retra6t.c.i <5.retra£batpropofitioné 
quam conccíícrat:Pater íápit íapientia genita. Et qui» 
dem retraÜat illam neceíTaria ratione. Q m Patn idem 
cftcíre,rapcre,Scintelligere: ergoficut Paternullo 
modohabet eíleper filiumjitaneq^ntelligitneq^a* 
pit per filium; fcdper fuam eflentiám. Et idem eft de 
dileftione Spiritus íandi . Nam fícut non habent efle 
ab Spiritu fando : ita non fe diligunt eífentialiter ab 
Spiritu íani3:o,íiue á dileftione ípirata. 
Conelu. z. Secunda Condu í lo . Sijdiligercaccipiatur notio* 
naliterproeoquod eft (pirareamoré iftuminfinitú; 
nempé Spiritum f andú : talis propofitio cómemora* 
ta^f t proprijfsima, 8c veriísima. Imó vero etiá haec eft 
vera: Pater 8c filius íe 8c omné creaturá diligunt Spiri 
tu fanao.HfCcoclufio eft D.Aug.l ib.ó.deTrin.c.f . 
V b i a i t , ^verifsiméScfidelifsiméconcedunturifta: 
propofítiones.Itera. 15. deTrinit.c. 17. poftlongam 
difputationem colligit, 9» iftc Spiritus fanftus eft nes 
xus quidam quo fe diligunt Pater 8c filius in vinculo 
pacis atternse.Ncc poteft dici, Aug-retraftaífc hác pro 
pofitionem-rpropterea 5.. 1 .Retraft.c. z 6.Sc. 7. deTr i 
nit.c. 1 .rctraftauit illam propofitionem, Pater eft fa« 
pies íápiétia gcnitajquá protulerat ipíe libr.8 5 .quaft. 
q . i ^ .Nam íiilla propofitio offendiífet Aug.re t rañaf 
íétilláiCÚm meminitilliusinplerifqjlocis.Potiísimé, 
quia Augu.negans hanc, Pater fapit fapientia genita; 
concedithanc,Paíer dicit verbo: ex eo q> fapere 8c fa* 
pientia,dicútureífentialiter. Dicereautem 8cverbú, 
dicuntur notionaliter 8c relatiué. Ex quo loco poteft 
- fumioptimum argumétumpronoftraconclufione. 
Namficut íehabecvcrbum addicere;itaamorproccí 
dé s ,nempé Spimusfandusiaddiligerenotionaliter 
fumptum:fcdiftacftvera8c propria, Paterdieit fe 8c 
omniaverborergohacetiameftveraScpropria, Pa< 
ter 8c filius diligunt fe Spiritu fanfto.Et confirmatur. 
K a m fícut filius producitur percognitioncm Patris 
comprehenfiuam, per quá Pater cognofeít ícScvnit 
uerías creaturas faftibilesjita Spiritus í andus pro» 
cedit per amorem qui cft inter Patrem Se filium, quo 
fe altcrutrum diligunt 5 8c eadem dileítione diligunt 
omnem creaturam: ergo ficut Pater producendo ver 
bumjdicit fe 8c diuinas perfoñas 8c omniaquse in ver 
bo produfto repra:ícntantur; quia tam late patetver» 
bum,quám late patet Patrisintelleótio á qua verbum 
procedit: ita fimiliterjquoniam Spiritusfanftus proce 
dit ex in finito amore quo Pater Scfilius íc diligunt 8c 
vniuerfas creaturas, in Spiritu fanfto produjodilis 
gitur qiüdquid eft in ifta mutua dile6Hone Patris & J 
filij. Etindéfi t , q»ficutproprijísimédicimus,quód 
Paterverbofuoprodudo dicit fe 8c diuinas 8c vnis 
uerfas creaturas producibiles: ita eádeproprietate dit . 
cimus, quód Pater 8c filius diligendo fe per iftam dis 
leftionénotionalemjperquam procedit Spiritus fant 
£l:us,8c per quam ípirant ilIum,ifto Spiritu fanfto pro 
cedente Sciftadileaionc notionali diligunt fe 8cSpi 
r i tum fan£kum 8c omnemercaturam. Quiaomnia in 
Spiritu íancio produfto continentur. 
Ter t iaConcluí io . Lcgitimusfenfushuius propo Conelu. 3» 
fitionisyPater Se filius íe diligunt Spiritu ían£l:o;cft % 
Pater 8c filius diligédo fe, producút Spiritum íanftú; 
in quo fpiritu prodüfto cótinetur quidquid eft in di» 
lefHone Patris Scfilij. Et ficin Spiritu íanfto diligunt 
tur períbnas 8c vniuerís crcatur«e: ficq; diligunt íe Spi 
ritu faníio. Et hic eft cois fenfus fandorú Patrum. Ita 
Hiero. D . Bernard. Hugo de Sando Vigore locis fui 
prá citatis,n5 longé á principio huius qugftionis. V b i 
H u g o i n epiftolaad Bernard.de Procefsione Spiritus 
fan¿ti,ait: Si rcQ:é diceris amare amore qui ate proce» 
ditjcurnon dicentur Pater 8c filius amare amore qui 
ab eisjpcedit^Et ftatim :Si Spiritus íanfltus eífet amor 
cordistui,ficut eft amorPatris 8c filíj; quis poííét ne« 
gare Spiritu ían3:o,ficuttuoamore,te diligereí Eun» 
dem fenfum habetD3onauent.in. 1 .d. 5 2 .q. r.8c. z. 
EtratioS. Tho . qua demonftratproprietatcm huius 
prsedicationis in artic.optima eft. ^[Pro cuius explica» 
tione aduertit S. Tho.q, aliquando agens denomina* 
tur ab aftione qua: eft quaíi forma agentisvt fíe ;ali« 
quando vero denominatur átermino aftionis: ficut 
diciturarborflorére floribus. Et hocíecúdo modo aic 
D .Tho . Patré 8c filium denominare diligentes fe Spi 
ritu íanfto.Sed quiahicmodusdenominationisnon 
cft vniuerfalis,idco addit íandiísiraus Preceptor folu 
tione ad. i .cjj quando in a l ione non includitur detec 
minatus eflfcftus, tune no poteft prineipium aftionis 
denominan ab efFeftu:íed íblúm ab aftione.Non em 
dicimus cj> arbor producit floré flore. I n adionibus ec 
go primi generis, quando inintellcíbu ipfius aftionis 
importatur determmatus efFe¿tus,potefi: denomina? 
r i prineipium aftionis ab adioneScabeíFeStu.Sicuc 
poífiimus dicere g> arbor cft florensfloritione Scflo» 
ribus.En denominatur agens, no tantúm ab aftione; 
íed etiam á termino a¿iionis:vt patet in prsediílo exes 
plo.In afiionibus autem feeundi generis,nó fumitut 
denominatio a termino;népé quando in adione non 
includitur determinatus e í í edus : vt SanótusThom. 
af ñrmat híc ad. i .diligere autem,cft ad ió primi gene 
ris. ^  Sed dices, q, hoc non fatisfacit. Q m funt multa 
adiones indudetes determinaros eífedus, in quibus 
agen s non poteft denominan á termino: vt patet in 
Tom. j . P p p 3 kü, 
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hisjgsdifícáresrpirarej&c. Qupcircajaddendum eíTe v i 
dctur quafdam eííe aftionesqua: importatterminos, 
non tan túm ve procedentes áb ágete, íed etiam vt có.-
í u n d o s ip i l agenti ;quafi informantes i l lum; vt funt 
a&ionesirnmanentes,vcl quaíl immsnentes. E thu í 
iufinodi funt intelligere,§¿:diligere.Et patet etiá inflo 
rere ,quodnotantumimportatproduceref lorem.Ná 
fíatbor producerecfloreminalio,nondicerecurñoí 
rere. Qtiia}florére,nontantúm eíl producerc flores: 
íed etiam eft eíTe ornatum floribus. Vade no tan túm 
fignincat terminum illius aSionis vt procedétemab 
agentevíéd etiám vt con iündum illi,Sc quaíi illum ot 
nantem.Etin hisa£bionibus agensdenominaturetia 
á termino. fSunta l i^ aftiones qua tantiim includüt 
terminum vt exeuntem ab agente; vt,generare: Sein 
his agens non denominaturá termino,quia non \m 
formaeur abillo.Et hoc eft quod voluit Scotus dicere 
in . i .d i f t . j i .quandodixi t ,quódverbaGgnil icant ia 
aftionem traníitiuam jnon conftruuntur cum ablas 
tiuo.Vnde non diciturquód sedificator sedificat íedi; 
Obieftíones ficio* Et forte ex hac doárinafumpfit Scotus occafio 
Scfífi contra nemimpugnandi D.Thom. Nam exdidishabetur, 
S,Thom . quód quádo agens denominatur á termino, non de* 
nominatur vt agens: íed vtrecipiens, 8c quafi inferí 
matum.Etratio agentisjtantúm íc habetibi quafi per 
accidens feu prafuppolitiué; vt patet in exemplo D i ; 
u iTbomíe . Arborenim non diciturflorére,quiaproí 
.ducitflores:íed quia eft quafi floribus veílita, V t í i d i 
cas,aquam eíTe calidam calore,vel Lunam eíTe fplédis 
damlumine;non quia producant in íe calorem aút lu 
cem/ed quia hschabencin íe.Sicergo Scotus proces 
dit in príeícntijcircapropofitionem commemoratam 
D . Thom. non tam contradicendo ,quám exponen» 
doD.Tho.Et ob id addidi tquandamdif t in í l ionem 
a¿lionum.Sun£enimqu5edama£tiones,quse tan túm 
reípiciuntfuum terminum quem producunt,& tan* 
quam terminum & táquam obieá:um:vtcalefaccre. 
Alise vero aciones funt, quae prajter terminum quem 
producuntjhabent obieftum circa quod veríaturter* 
minus earum:quod etiam fuo modo denominat.In; 
terquas aftiones eft difFerentia:quód priores non pof 
funt denominan á terí"n¡no}niíi fub ratione produóci; 
& tantum hoc modo ad illum cóparantur. Et ideo in 
hisaftionibus,agens, coníequenter non denomina; 
tur átermino, tanquam áforma. Aciones autem íe» 
cundí generis, quia reípiciút terminum & obiedum 
mediante termino ipofluntcomparariadvírumque, 
A d terminum quidem,tanquam ad p r o d u í i u m : ad 
©bieftumveró, tanquam ad i d i n q u o d t e n d i t a í i i o 
produdiuaEtidcircoabvtroqspoíTunt denominan, 
leu cum vtroq;, Cum termino quidem,vt cum re pro 
^u£ca:cum obie&o veró,quafi medíate. Et hoc patet 
i n his adionibus generare & dicere in Diuinis.Nam, 
generare, importataSrionempuréproduñiuam fine 
vilaaliahabitudine ad obieftum :8c ideó dicípoteft, 
quedgenerat filium,non fílio,nec íé filio. Atveró,di 
cere, quamuis importet eandem adíionem produftií 
«am:tamen quia importas fimul habitudinem ad ob 
ieSum, feuadrem diftam in verbo; ideó dicipotefl: 
quód Paterdícitverbum,&; verbo, & íc verbo. E t i n 
primo modo loquendi,fignificaturproduftioverbi: 
in fecundo tamen exprimitur reprsíentatio alterius 
in verbo.Et quia in his a&onibus contingit quód ip* 
fum producens coparatur ad fuam adioriém per mo 
dum obiedi : ideó inillispoteft denominari ipfum 
ágens vel producens cum reflexione:quo modo dicis 
tur,quód Patet dicit fe verbo. A d hunc crgo modum 
exponendum eft quód Pater 8c filius diligunt íe SpU 
rituran£l:o.Nam,dile8:io,efthabensordinemadter» > 
mi num 8c ad obieCtum: quod obiedum, poteft eííe 
ipfum producens amorem.Et ideo in hac afhone poí 
teft agens denominari cum reflexione fupra ícipfum» 
EtitaverificaturilludrPaterSc filius diliguntfeSpiri 
t u fando. Cuius íenfus efle poteft ,quód Patet Se fis 
lius diligendo fe,producút Spintum íanQ:um,quí eft 
amor Patris S¿ ñ i ^ Se dihgunt fe Spiritu fando. Sicut 
in illa proponíióne,Pater dicit íé verbo'.quiaintelüge 
dofe,producit verbumrcpraíéntatiuum,fui. Et per 
hsc patet dificultas pofíta. 
Veruntamen non defueruntpleriq; cxThomif t í s , I teíum redit 
qui cum Scoro dixerunt,quód (diligere) nó fumitur fermo de ve* 
in propoíitione citata,aut puré notionaliter,aut puré rítate fecun * 
eílentialiter:íed medio & mirto modo. Nam ibi ,dii i : dse cóclufíoj 
gere,dicitdile£l:ionemeííentialem,connotandono« nis. 
tionem.Sed S.Thom.híc aperté dicit,quód ibi,dilige . 
re/umiturnotionali tcníicutjdicere/umiturnotiona 
literin hac, Pater dicit fe verbo. Et probatur etiam. 
Quiajdiligereifumiturpro diligere produftiuo: ergo 
pro diligere notíonali.Item,quiaaá:us vel diledio no 
tionalis,non eft talis, niíí vt coniundus notioni períb 
nae producétis:fed hoc modo fumitur diligere: ergo. 
Vnde non videtur eííe médium inter aftum notiona 
lem 8c eííeniialem:íicut non datur médium íntervir* 
tutem notionalem Se eífentialem, Concediturergo 
quód ibi funiitur,diligere,nosionaliter:quamuis noa 
exprirmtur íola habitudo notionalís,íed etiam eílen? 
tialís/lmul. «uTandemvtéxplicemusrationemDis Nota, 
u i Thomae in articulo, aduertendum eft, quód adiós 
nes funt in duplici differentia. Quasdam íunt ínter 
quas 8c obiedumquod vltimó attingunt aut íignific 
canturattingere, mediat quidem proprius Seimmee 
diatus effetlus earum, Verbi gratia,cüm dico; ígnis 
calefacitlignum: inter calcfaftionem 8c lignum mee 
diat calor produdus per calefadionem , qui calor eft 
proprius Scproximuseffeduscalefádionis. Rurfus^ 
quando dico ; Petrus dicit rem geftam apud Ro e 
manos: inter ipfum dicere 8c rem geftam mediant 
verba quibus dicítur illa res, quas verba funt efféí 
dus proprius Scdeterminatus illius adionisquéceft 
dicere. Etcodemmodo, fuppofítoquódinvolun» 
tate per adum amandi producitur quídam impul s 
fus 8c qu ídam affediojinteripfum adum amandi 8c 
rem amatam mediat ille impulílis, 8c mediat aífedio 
quaseft propriuseffcdusilliusadionisquseeft ama» 
re. Aliíe funt adíones,inter quas Scobiedum quodv l 
t imóattingunt,nihilnaediat:autíaltem non fignifis 
caturaliquid mediare. V t c ú m d i c o : Petrus generat 
hominem,Petrus producit amorem,íntelledus pros 
ducitverbum,PaterSc filius ípirant Spiritu fando. 
Quibus ita conftitutis,regula SandoThom.in ar ticus -
lo eft,quód quando aliqua adío primigeneris ita fig* 
nificatur,quód vtfícíignificata clauditin fe 8c in fuo 
proprio intelledu cffedum proprium Se proximum: 
tune agens,dcnominatur,non folúm ab adione, fed 
etiam ab illo proprio effedu adionis. Ideo concedu 
mushaspropoíltioncs:PeírusdicitdidioneresbelUs 
cas» 
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cas,Petrus amat ámorej&c. Et eoáem modo in D i u i 
n!s;Pater<l?ckíe & omniaverbo.Quando veróa£tio 
eíl íécundigeneris:mnclicétterminusil l ius aaionis 
jncludMurinintelle£iuipíius}no denominatur ages 
á cerminojftd ab aSione.Et ideo non dicimus, q u ó d 
«edificatorKdiñcatíedificiotnequequódPater gene; 
rat filio. Katio autem cur fíat hac denominado ab il» 
liscfFeaibusproprijs &; determinatis a6lionum pri: 
migeneris, non autem ab alijs efFedibus adionum 
íecunüigeneris:et1,quia omneagésproprijfiimé de: 
nominaturabaStionejill iauté efFeftus medij potiús 
fe tenent ex parte aftionis^quám ex partevlnmi ternli 
n i i n quem tendit aéfóo.Nam fubfemiuntad comple 
inentum &perfe£iionem ipfiusa£Honis, funtq; i l l i 
intimi.Etidcirco, ficutagens denominatur ab aftioí 
í ie^poteíldenominariabéis. Vlt imiautemtermini 
funtmagisextraneiipíiaftioníiacfubindeipfi agen» 
t i : 8c ideó agens no poteft commode denominan ab 
eis.Et hoc voluit dicere S. T h o m . quando dixit quód 
fit denominado nó íblúm ab aftionc, (ed ab eífeñu, 
quando eíreflus efí: proprius & de inteUeftuipfius 
aftionis, 
A d obieQio Adobie3:iones8cimprobatíonesSco£Í3qua8íeti 
nes Scoti. gimus in diícurfu tertif cócluííonis.refpondetur non 
eíle fímile.Nam aftus notionalis poteft vno modo íi 
gnifícari per termínú exprimencem íblúm habitudi» 
né notionalem;ícilicet3produdionem temiini:Só huí 
iufmodi funtjgcnerare, & /pirare. Et túc non pót fieri 
reflexio íuper principiú a í l u s : v tvu l t S.Tho.hic íblu* 
tione ad. i .dices, q* Pater nó ípirat Spiritu íánílo.Ná, 
ípirare,dick aQ;umnotionalem tantúm. Aliotamen 
, modo pofll intift iadusílgniiícariperterminosexpri 
mentes habitudinem ad terminum S:ad obieftumí 
vt funt,dilígerc,&; amare. Ettuncpoteft fíeri reflexid 
íiipra principiú adius: vtvult S.Tho. ad. i . affírmás,^ 
diligere notionaliter,non tatúm importat produftio* 
né^fedetiá perfonáproduda per modú amoris qui d i 
c i thabi tudinéad di ledü.Quocircaad Scoti obieftio 
nem &rationem dicitur, qj adus notionalisnon tan; _ 
t ú m explicat originé^fed etiam habitudirKm ad obie 
^ú :8c í ecúdumhác pót re£le£tifapra principiú a&us» 
Corolia. i . ITExquibus ómnibus plañe colligiturjíenfum iilius 
propoí i t ionise í íecumquemexpoíuimus. Etillade? 
nominatio nonfumitur ab Spiritu í a n d o j t a q u a m á 
termino p rodu í to ; fed potius íumitur ab ipía produs 
¿done j&quodámodoá te rmino j inquan tum produ 
Corolia. t . cendoillumtenditur inobiedum. % Vnde fecundo 
colligitur, quód aliter dicuntur Pater 8c fílius dilige; 
re fe Spiritu í a n d o j Se aliter dicitur creatura diligere 
a r n o r e a í e p r o d u d o . Namde creatura id verifícatur 
Scadiué Scformaliter: quiaipreamorprodudus,eífc 
formalis adus quo creatura amat. De Patre autem 8c 
filiojnon verifícatur fofmaliterjquaíiipíeSpiritusían 
ftus íít formalis adus amoris quo Pater 8¿ fílius dili* 
gunt íe : íed verifícatur aQ:iuéfeuprinctpiatiué,vt Seo 
tusdicit. Quiajícilicer,diligendo producuntquendá 
amorem fui qui eft Spiritus ían£lus: quamuis ipíi for 
maliter non diligant Spiritu íandovtftc ' i íedaau quo 
Corolia. producuntSpiritum í a n S u m . ^[Tertió colligitur ex 
di£l is inteí l igent iaD.Tho.Cúmenirnai t ,quódquan 
do in intelledu alicuius aftionis importatur determi 
nntus efifedus , tüc principium poteft denominari aB 
acdone: limitandum eft hoc adádioues quee prsetec 
terminum refpiciunt aüud quafí obiedum vel mates 
riam circa quas. Et ad has reducenda eft aftio quse eíl: 
florére:in quaD.Tho.ponitexemplum. Nam preetct 
produftionem ílorum 3 importat quandam denomi< 
nationem & quafi effcftumformalem; quem arbor 
recipit á íioribus.Et iuxta hac íblui poííun t qu^ obij s 
ciebamuscontraD.Thom.iyQuartdíéquitar,c |>Spií Corol ia ,^ 
ritusfanftus non diligit Spiritu íandojquia n o n dilis 
gitno:ionalitcr,íed tantúm eílentialiter;ncq;habet fe 
tanquam terminum fin'amoris,^ Quintó íequitur,q> Corolia. 5. 
nondebetconcedi quód* Pater Se filias ípirantSpiris 
tu í a n d o : alias Pater generaret fíiio, cúm íít omnino 
vtrobique eadem ratio. 
A d argumenta non longé á principio quaeftionis A d argum. 
pofítajqujepro DuraB.militabantjiani fatisfaciamus 
oportet. De quibusTurrianus in commentario hu: Turiianus. 
iusart icul idici t íe ignorareeorumíblut ionem: Scq> 
íi liceretab Aug.Sc S.Tho m, alijíq; Doí tor ibus reces 
derejdeclinandum eííet i n Duran.fententiam. Et ins 
genué fatetur fe non intclligere quo pado illa propo* 
íitio fítvera,Pater8cfiliusdiliguntfe Spiritu íaná:o> 
íceundum proprietatem íermonisin fenfu aísignato 
á S.Thom.Quoiliam illa propofitio eft propria in alis 
quo feníu ,quK íumi tur íecundum propriam 8c gen 
i H a n n r a í i g n i f i c a t i G E e m terminofam ex quibuscon 
ílatdéd talis propofitio non eft huiufmodi. Nam ras' 
t ío S.Thom.qua oftenditeam eííe propriam Se verá, 
hsc eft :Sicut fiorere c l l producere flores,8c dicere eft 
producereverbum;ica diligere notionaíker, eft pros 
ducere Spiritüm landum: fed iftse conceduntur i n 
communi fermone tanquam vera: 8c proprié:; Arbor 
floretfloribuSiScPaterdicitverbo: ergo pariterhsec 
eft conceden da tanquam propria Severa, Pater 8c fi» 
lius diligunt íe Spiritu fando. Nam vtriufq; par ratio 
eflé debet. Sed p r o f e d ó hsc probatio non vídetur ías 
ti&faccre.Quoniam afTumitad probando m,q> fiorere 
ñoribus eft producere floreSiSc dicere verbo eft pro* 
ducere verbúrquodfalfumcíTe opinatur Turrianus; 
quádoquidemfi Deusíé íbloproduceret ñores in ar» 
borc, floribus ñoteret,8c eos non produceret. Etrurs 
fus,quiaptius natura eft arborem producere flores, 
quám fiorercm.on ergo producere flores eft fiorere. 
^Cíetcrúmfall i turTurrian.Quiamodusloquendiíu 
miturex cómunihominumíermonc;at comunismo 
dusloqucndí Sandorum Se Dodorum admittithu; 
iufmodi propofitiones,Arborfloretfloribus1Pater d i 
citverbOjPater 8c fílius diligunt fe Spiritu í a n d o ; 8c 
nonadmitticiítasjDomiíicatoríedificatfdiííciOjPaí 
ter generar fíliojPater8c fílius ípírant Spiritu í a n d o : 
ergo afñrmare oportet cum D . Augu.Sc cum S.Tho. 
alijfq; Sandis Patribus quos füprá retulimus, pr opos 
ii t ionem cómemoratam veram eífc atq-, propriam in 
{enfu quemipíiaísignantjScnosdiximusjPatcr 8c fií 
lius diligunt fe Spiritu fando;id eft diligentes íe, pros 
ducunt Spirítum íandum.Et íané fas non eft recedes 
reab hacíenrentiaSandorú 8c cómuni e x p o í i t i o n e 
Theologorum: aut locutiones quibus Sandi v tútur , 
dicereeflefalfasaurimproprias.f Quocircafatisfítcies 
dúeftargumétisDurád.TyAdprimú ,hego m a i o r e m . Adargu . I , 
Q m diligerenotionaliter3formaliterloquédo c f t d i i i í 
g é d o p r o d u c e r e a m o r c : { i c u t , d i c e r e , e f t d i ¿ t ú S i . ver: 
b u producere feu proferre .Et ideó fícutPater dicit fe 
verbo fuoúta Pacer 8c hlius fe d i l i g u n t Spiritu í a n d o 
Tom.j. Ppp quí m 
^ 8 F. FrancifQimel QmmenL 
que ptóducút per illa dileGionc.^Secúdó clico,g> dili 
gerenotionalicer,aliterincluditterminüruü & amo: 
té píocedété;quám generare inclüdatterminü fiue fi 
Uum^veirpirareinciudacfuumterminum. CHjpniam 
diligere notionaíitcr^in concepta íuo intrinfece dicic 
amoremprocedenterrsjcjuiconiuníiuselireriipereü i 
dileítione norionalilficut, cUcere,includít in fuo pros 
priocóceptuverbum proferre? & cálefaccre,calorem 
producere. A^g6nLerare,non remperdicitintriníecé 
filiumpergenerationemprocedentem: hamaiiquás 
dogenerantutresnon viuente&3vt¡gais,&:aqua. Et 
pariteretiamjfpirare, in fuo proprio concepta ex v i 
vocabulinon dicit Spirítum fandum procedentem: 
aíiquando cnim procedit flatus & ventas, q u i ñ ó n 
• funtfpiritus.Etidcirco nullo m^do dicimusquód Pa 
ter generat filio, fed filiurn: ñ e q u e dicímus quód Pa* 
ter fpirát Spirku fando, íed quód ípirat Spiritum fans 
ftum. Dicimas taitten veré ScCatholicé, quód Pa* 
ter diligit Spiritu fanclo: quia i n verbo, diligere, in« 
cluditur ifte amor & Spiritus quoPater dil igi t . Sic 
enim dicimus ,Pater íc dicit verborquia verbú inclu* 
ditUTinti 'aviíccTaipíiusaaionisquíceft dicere.Igituc 
ficutveriísimé dicimus 5. ignis calefacit calefaftionc 
Se calore procedente,8í; Petrusaibeñí albtfadicne 
Scalbedinequs eft terrainusintrinfecus 8c determii 
natus albefaáionis: ita e a d e m pr oprietate dicendum 
eft quód PaterSc filius fe diligut dileOrione notionali i 
Zc Spiritu í ando procedente. Caiet. hícdiflbluithoc 
a r g u m e n t u m r í e d o b í c u í i ^ i m é j V t f o l e t . Legateum 
Jíá fceundú qui volueric.«í A d fecúdum patet e x d i d i s : & ; cócedo 
totú,accipiendo dileftioné notionaliter.Sed hoc non 
eft dicere <^  ípirat filiütíed eft dicere q> Pater diligédo 
filium,promit Spiritum fandum. Diligere c r g o no< 
tionaliter, e ñ producere i f t u m Spiritum fandum; i n 
quo ornnis diledio continetur. Vnde Pater & filius 
diligunt íe Spiritu fando, tanquam períbna procedes 
te per m o d ú amoris': & diligunt íe dile£Uone,tanqua 
, aí?cu notionali. Sicut Pater dicit íc Scomnia verbo, 
tanquam perfona procedentéí Scruríus dicit íe di» 
£ l i o n e , t á q u a m aftu n o t i o n a l i . Nam pariter dicimus, 
arbore fiorére floribus, &ignécalefaceíecalefaS:ioí 
.^dtertiurau ne & calore.^ A d tert iutn rerpondetur,negando ante 
cedens. AUquando enim refleftitur aftus n ® t i o n a l i s 
fupra principium: led hoc eft quando principium ins 
cluditur obieQriuéinaSione.Vnde^ausnot ionales 
nunquam refle&untur fupra fuá principia:fi fíat íens 
íi isquód nunquam producuntfuaprincipia. C^tes 
rum o p t i m é a á u s notionales r e f l e f tuntur fupra f u á 
principia, tanquam fupra obiettumcognitionisvel 
amoris. ín quo íenfu conceditur á Sandis ^ . Pater & 
filius diligút fe Spiritu fanfto. Itaq; i l lud relatiuú ( fe) 
non refere obieftñ p r o d u d ú : íed refert obiedú ad q3 
aliqui a&usnotionales dicunt habitudinem, tanquá 
q u a r t ü . adprincipiú.«ilAdquarmrefpondetur,yeTÍfsiraúeíIé 
^>artifex rio xdificatedificio. Nihilominus dicimus 
& veré, q> 'gnis calefacit calore. Ec ratio ePc,quóniam 
i n esdificatione non includitur intrinfecé,neque con» 
iungituripíe termínus^dificationisríicut calor inclu 
ditur intrinfece in calefadíonc.Namj^dificatiojpriús 
longo tempere antecedit ipfumzedificium. Et ideó 
cum pr ímúm iaciuntür fundamenta d o m u s íeu a:dií 
ficij;eft sediíicatiotjk tamen no eíl terminus ííue a:di» 
fícium. Propterea principium aediScationis denomií 
fuper f. 5). Tho. 
natuf ab aSione,8c non á termino. Nam c eíl veraj 
AEdificat jedifícationernÓ tamen h*;c;AEdíficat asdi 
fício. C^terúm in calefaftione intriníecé clauditur 
calorprocedés,Scin albefaíHon e intrinfece claudituí 
albedo táquam terminus vel obiedum: 8ddeo in his 
fit denominado 8c ab aftione 8c á termino proceden 
te.Sic in noftro propofito dicendum eft. Nam qm i n 
diledióe mutua eft cóiunftus iftc Spiritus í ándus tas 
quam obieftú & terminus: inde fit denominatio ab 
aítione intema,id eft,á dilefíióe & átermino qu i e í l 
Spiritus fan&us.Etitahseceftvera, Pater diligit dile» 
6tione,Sc diligit Spiritu fanfto:id cftjiftainclinacione 
íeu impulfu Se ípiritu procedente, ad modum íuprá 
explicaturai. 
QVíeftio tamen alia fe offerebat hoc loco diíputa Quísftlo * da, A n Pater diligat íe & omnem creaturá Spis 
tu fando; inquátum Spiritus í andus jpcedit vt amor 
primíe bortitatis/ecúdum quam Pater amat íé 8c o m 
nem creaturáíEtin hac re Scotus locis fupra citatis,lií 
cétcócedat qj Pater 8¿ filius diligütíe Spiritu í a n d o : 
tamen negat i l l am, Pater §c filius diligunt íe 8c crea; 
turas Spiritu fando. Nam fi hsec eílet vefa,íénfus eius 
erit:Pater 8c filius diligentes fe & creaturas,producüt 
Spiritu í andú : qui íenfús non videtur eíle certus.Qm 
Pater 8c filius no producüt Spiritu íándtí per dileftio 
nécreatura;: quádoquidem Pater & filius neceflarió 
producüt Spiritú fa£tú, 8c liberé diligút creaturas. Er 
go non videtur eíle verü q> Pater 8c filius diligétes íe 
8c crcaturasjprodücút Spiritú fanftú.Rurfus, cúm d i 
ligere creaturas,íit líberú in Deo, diligere creaturas i n ' 
feipíb,nó videtur cj> fit proprié diligere creaturasj fi i a 
rigoreloqucndum eft. Nam no videtur íécúdum pro 
prictaté ^ Pater 8c filius diligat creaturas Spiritu ían* 
ftomifi forte in hoc fenfu.Quiaidé eft amor quo D e ' 
amat íé neceílarió, Sc creaturas liberé. Ideo aliqui dií 
cunt , 9» Pater 8c filius diligút creaturas amore qui eft 
Spiritus fan&us'.quauis ille amor non fíe produ&iuuí 
Spiritus ían¿ti,vta£tu íe terminas ad creaturas; íed Vt 
de íe fufikiés ad diligendú creaturas. Caterú S.Tho. 
folutione ad.j .plsnédocet q.Patcr & filius diligunt 
fe & eílentiam diuiná,irnó & creaturas oes Spiritu íaa 
¿to.Ná quemadmodü Pater dicit íe Se omniaverbo: 
ita Pater Se filius diligút íe Se oía Spis i tu í ándo .Quos 1 
circa in gratiá Se fauoré S.Tho.dicendá eíl:,hanc pro? 
pofitioné vera eíle: Diligentes creaturam,prodücunt 
Spiritú fanctum.Hoceft: Dum diligút creaturáípfos 
ducunt Spiritú fanftú. Q m ab seterno producunt Spi 
ritú fandú Se diligubt etiácreaturam.Et forte quid ap 
tiús voluit dicere Sandifsimus Praceptor. Et ob id di 
xi,^» quéadmodum Pater dicit íe 8e omnia verbo;ita 
Pater Se filius diligunt íe Se urania Spiritu í ándo . N a 
ait D . Tho . (j. Pater non folúm filium fed etiam fe 8c 
nos diligit Spiritu íánao.Qm)diligere,prout fumitur 
notionalitersnon íólúmimportatprodü¿J:ionemdit 
uina per íbnas, íed etiá períbnam produdam per mos 
dura amoris qui dicit habitudinem ad rem diledam. 
Vnde patet quód importatur refpedus ad creaturam 
tam in verbo q,in amore procedente quaíl fecunda» 
rióúnquántum bonitas Se veritas diuinaef tpnaí 
cipiú intclligendi Se amandi omnem crea 
turam.Et h^c fatis de hac dubitas 
tiuncula, 
' V • 
Qusefti® 
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QÜ*¥XXXVIIL 
Denomine Spiritusfandi, 
quod eft donutn. 
J ^ T I C F L F & l 
Vtxum^onumfa nomepropriumper-
Jbñcdé 
ST Concluflo S .Thom.quód donum cíl no» 
men notionale Se pcríbnalc. E 
IDifcurJiis articuli: & anlmaduerfio-
?¿esárcai¡)fum. 
D E materia huius qu^ílionís diíputat D . Augu. lib.f.deTrinjt.cap.i i.Se. i i . & . i 3.14. 15. 
Sclib. 1 ^.deTrinit.ca.i p.quera comemorac Magift . 
H^taoJ» i n . i . d i f t . i S.HObíeruaíamencumCaieí. in comméí 
tatio huius articuli j quód San&iísimus Preceptor no 
intendit qimcrc»An hoc nomen (donurn) íit neceí* 
farió nomea diuins perfonse: fed an pofsit eííe neme 
perfonakíQnpd fatisliquetex tit.qua:ftionis:vbipoí 
^ nitur articulusfub forma de pofsibili á D.Tho. Et pa* 
;> tet ctiáex íblutione ad.i.Et ce hacre legenduseftD. 
>: , • ^ Tho.in'.i.dift. 18.quasft.voica.artic. 1. Vbiplanéfa* 
tetur, UÍ ipf^ eífentia diuina efl: donum: ac proinde 
no neceífarió & folum Spiritus íandus efl: d o n ü , fed 
eífentiaetiádiciturdonum, Quodpatetexilloloan. 
io,vbileginTus:Quod dedit mihiPater, ma'ms omni 
buseíl .Quodtert imoniumjConcil .Laíerancn. inter 
••' pretatur de ipía diuina.eííénóarvthabetur in cap.Das 
mnarausde SummaTrinit. Gsterúm iicécverum íit 
<qaód efléncia dicasur donum aliquádo : id tamen eft 
Impropr ié&abuí lué . Nam,donum,ef t quod gra; 
tisSc iiberaiiter alicui conceditur.Cúm e?go Pater eos 
municec filio eflentiám; non liberé,íed naturalicer Se 
neccílanóiíequitur quód illa comrnunicat iononhaí 
bet proprié ratione donationis.Et fie D . T h . in hoc ar 
ticulofolú intendit examinare, An hoc nomé(donú) 
poísit proprié efle norné diuinre p e r í b n ^ E t refpodec 
Nota . l i affirmatiué; ^ Secúdo obferua,^ de ratione doni, no 
eft qsdetur a£t:u:fed íatis eft q, fit donabüe natura fuá. 
i t a aflirmac A ug Jib. f.deTrinit.c. 15. Ex quo infert, 
q, Spiritus í andus ab eterno eft donúi lkét in tempo? 
re íit nobis datus. Ac proinde optimé S. Thom.in. 1, 
•d.i8.q.vnica.aít.z,c5ftituittriplicemdift¡ndionem 
ínter donum Se dacu fiue donanñ. Nam primó diftes 
t ü n t quácura ad cóíígnificacioné: quia,datú, cum fit 
particípm,GÓfigniiicactépus.Donú vei"ó,cúm fit nos 
mé;n5cófígnificaEtépusilíud. £thacraíione,donú9 
poteft ab seterno conueriire diuins perfonaa meliús 
quámjdacumjquod couenitextépore. Secúdó diífe* 
Tunt quantum ad fignificacionem. Q a i a ^ o n u n v d í 
¿k fup?adatumlibe¡alem quandamcommunicatio 
nem 8c gratuita donat iooé. Nam quamuis ignis des 
irianui calorem,non ideirco ajeitur eííe donum: quia 
naturaliter 8c ncceííañó ignis dat inanuicalorem. 
Tertió diíferunc quanmm admodum, Quia in dono 
importatur aptitudo quf dam ad hoc quód donetur. 
Qua: ían¿ aptitudo fi conííderetur ex parte dantis, 
eft quafia&iuajSc non eft aliud quá amoripfe. Adde 
e t iam,quódamoref tpr imarad ixdoni . Vnclejcüm 
Spiritus fanfl:us fítamorjprspriétribuitur ip i l quód 
fit donum; tanquam il l i cui conuenit prima radix do 
ni qua; eft amor. Vnde, quando dicitur loan, j . S i c 
Deus diíexit mundá vt filium fuum vnigenicum da 
ret:fiíius,veré íuit datus in redemptioné hominis^fed 
iropf oprié dicitur donú .V nde, íacer Euágelifta priús 
dixit;Sic Deus dilexit m ú d u m : vt prasrnitterct prima 
radicc doni qus:€ft>dilecí:io Scamorcompetens Spiri 
tu i fanfto.Et fie proprié donum eóuenit .Spirituí fans 
£to. ^[Tertió obferua, quód donum importathabii Nota. 5< 
tudinem ad donátem^c ad il lum cui donatur.Quia, 
donum, eftdanti?: Scper dationem efnckur réci« 
pientis. Quód autem aliquid pofsit eííe alicuius,quaí 
tuor contingit ,módis. Primo modo,per i . íen t i ta í 
t ém:& fie ego íumidem mihiipfi.ímó veró ait Aüg . 
faper loan. nihil eft ta t u u m , quam m ipíe. Altero 
modo dicitur aliquid efle alicuius, per originem Se 
emana£Íonem:ficut filiuseft-Patris, 8c Spiritus íans 
auseftFacrisScfílij. Tertio nK)do,quiahabetlibera 
fkcukatem vtendiécfrucndiillorScííCjDeusjDomií 
ñus dicitur eííe iuftorum Scbonorum i Deus Abra* 
ham & Deus líaac. Quart^quia eft cius poílsísio vel 
feruus,vel aliquid fibifubiedum: 8c fie ñeque Deus 
eft alicuius creaturá, ñeque vna períóna eíl aiterius 
perfoníe diuins. Imóioraniacrea ta ,hocquar íomo; 
do dicuntur eííe D:d:quiaipfí rubiedafunt. ^[ Aduet 1 
te tamen, quód ad hoc quód aliquid fit donum;íátis 
eft quód fit dantis^Sc efficiatur recipientis aliquo ifto 
rum quatüor. modorum.Et fie eflentia diuina 8c o m* 
nes tres perfons poífunt dici donum :íed iargé. Quia 
funt fuiipfius per idéiitat,é,8c efhciútur nf ^ per tmitio 
né beatifica: g.atribuürSáftisfacultacéfruédi ipfis. At 
veró proprius loquédo. filius dicereturdonú Patris(li 
cét etiam hocadhuceflet improprié) quiaeft Patris 
per originem:3ccñicitur nofl;er,quia datuTnpbis.Ta 
men magis proprié Spiritus fanítuseft donum:fícut 
optimé alleuerat D.Thom.l íEf t tam,eíi arg'umctum 
contraconclufionemarticuli. Q u i a n u ü u m n o m e n 
importans efleftum in creatura, eft próprium alicus 
ius diuina: perfoníe;imópotiúscommune ómnibus , 
8c fie eííentiale; fed ita fe habet hoc nomen^onurn, 
quód importat effedum in creatura:ergo,8cc. Proba 
tur maior.Nam operatio ad extra, indiuifa eft Trinis 
tati,8c communis ómnibus perfonis diuinis: ergo no 
men denotansilláoperationem Sceíredumad extra> 
debeteí íecómuneomnib9 perfonis. Probo minoré. 
Quiadonum impórtat cfFe£ai in creatura rationali 
cuidonatur .fProíblut ionehir iusárgurnétinota :a» Nota, 
dupliciteraliquodnomé poteft importare eííeftúin 
creatura,8c refpe&ú in creaturáyScad creaturá. Primó 
quidc,folu importando, illü refpedú: fícut creator Se 
conferuator,8cc.Et hsec omriia, eflentialia funt omni 
bus perfonis.Altero modo poteft importare refpeftá 
adcreaturá,ScvltrahuiufmodirefpcdúaIiquidaliud 
peculiare 8c próprium alicui diuina- perfon??. Et Hcét 
quantum ad illumrefpeaum 8c operationem ac! exs 
t ra;commüne fit ómnibus perfonis: tame quiaillud 
aliud quod importat ,eí lpropriúSc peculiare magis 
Vni perfonsejideirco illud aitribuitur vni perfonse. 
Ppp f yerba 
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Verbigratiajaífurnerehumanitatcmjetíámimportat 
ad ioncmqüandamvni t iuá naturas humanaecüVers 
bo:qu2eaaiojCt)mmuniscll: tribus perfonis.Sedquoí 
niamvltraif tamaíi ionem importatur terminatioib 
liusaQrionis ad vnamperfonam; quod fanéíblifilio 
conueni t :hincen: ,quódaí íumerchumanánaturam, 
& IncarnatiOjfoiúm cópetat filio. Eodem igitur mea 
do l i cé tdonum importet aliquem efFedum increa» 
tura , qui communis fít ómnibus perfonísdiuinis: 
tamen quia vltrahoc importatrationem illius dona* 
tionisquf eft aptitudo amoris ad dandunijqui quidé 
amorp<fríonaliseft;idcircodonum,ííproprié loquen 
dum eft de dono, íb lúm eft nomen tertia: perfonae in 
Diuinis . 
A % T l C r L F S . I I 
An^ dcnum f^itproprium nomen Sprkus 
fanttít 
S T Conclufio S.Thom. afKrmatiua. 
!DífcurJus articulí. 
I N hoc articulo aduerteD.Auguft.i 5. de Trínin ca. 1 p .qui informadiíputatcontrouerí íamhuius 
articuli: & refpondet afHrmatiué, aíTerés etiam quód 
ex diuinis literis colügitur Spiritum íanftumefledoí 
num. Quod probat D . Augu. Quoniam in Scriptura 
habetur,^» Spiritus íándus appellaturaqua viua: íed 
efie aquam viuam,eft donum Dei: ergo Spiritus ían: 
BCVÍS eft donum Dei . Maior probatur ex eo quod legi 
musíoan.y .cap. Siquisíítit ,veniatadme;8cflumina 
íluent de vétre eius aqus viua;. Quod exponensEuá» 
gelifta,afierit hoc dicide Spiritu í a n d o q u e m e r a n t 
accepturicredentesineü.ErgoaquaviuadiciturSpi» 
ritus íándus .Minor au té patet ex loan.^. c.vbi Chrii 
í lo pétente aquam á Samantana,illa refpondit: Quo» 
modo tu petis,&c.Cui ftatimChriftus dixit: Sifcires 
donum Dei j&quis eft quia te aquam petitjforfítan 
tu petiuiííes ab eo, & ipíe dediííct t ibi aquá vina, & c . 
Hic,aqua viua, appellatúr d o n ú ; 8c donü appellatur 
Spiritus fandus: vtinterpretatur Aug.ruperloan. Et 
quod íoan.7.dixit; Fluét flumina de ventre eius aquj 
viua::interpretatus fuerat. c^.. dicens :Fiet in eofons 
aquajíalietisin vitam a:ternam. Rur íus ídem probat 
Aug.exilloFauiiadEphe.4.c. Vnicuiq; noftrúm da 
ta eft gratia fecundum donationem Chrifti: id eft íes 
cundura menfuram donationis Chrifti . Per donatio 
nemautern intelligitur Spiritus í a n ü u s : ergo Spirw 
tus famStus eft donum. Probatur minor ex verbis ads 
iundis : Propterquod afcendensinaltumcaptiuani 
duxitcapí iui tatera ,dedi ídonahominibus.Ettamea 
conftat ex Scriptura Chriftum poft Refurredionetn 
in coelosaícenditTe, Si dediffefidelibus Spiritum íam 
£í;um:ergo Spiritus íandus eft illa dona quse dedie ho 
minibusfidelibus. Nec];debetquemquammouere 
5^ non inílngulari fed inplurali dixit dona. Qupniá 
ApoftolusPaul.derumpfitilludexProphetaPralmo 
é i . E t quidem diciturSpiritus fanSusdona iquoniá 
eft vnum donum, in quo clonantur omniá aliajvel ra 
tione cuius omnia alia dónátur. Q m Spiritus íanftus 
eft donum & eft amor.Et ita Paul. i .Corint. 1 :.poft* 
fuper f . f . ®. Tho. 
quam pofuit diueríá dona conceííá fídel¡bus,íubiua 
g i t : Hsec auté om nía operatur vnus 8c idem Spiritus. 
Tert ió probat hoc Aug.ex Ado.z.c.vbiquibufdam 
ludasis petentibus á Petro, Quid facerent ad obtinen 
dam falutem;rerpondit:Pcenitentiam agite, 8c baptí* 
zetur vnuíquifq; veftrúm; 8c accipietis donum Spirk 
tusían£ti.En vbi Spiritus íanéiusdicitur donum. Et 
idipíum habetur Adorum.g . 1 b.8c. 11.5íObíeruata 
men, quód quando Spiritus íánóhisdiciturclonurn 
Spiritus íanéii:eft locutio intrafítiua. Et idem eft dice 
re,Donum Spiritus ían&ijquoddonum quod eft Spí 
ritus í ándus . 
Q J T A E S T I O V N I C A , 
An SpiritusfanBus proprié dicatur do* 
mmt& jínfub dltqua rationefttpro-
prium nomen Spiritus fanñi t 
Vbium tamen eft , V t r u m Spiritus íání 
dus praprié dicatur donum f Et, A n fub 
aliquaratione fit proprium nomen Spi* 
ri tusftndií ^[DurancLin. 1. dift. 18. q. u Durandus. 
circa hanc dubitationem dicit aliqua. Primum eft, ^ 
donum non fígnifícataliquid abfolutum,ñequeali« 
quid relatiuum proprié loquendojncque aliquid pers 
fonaleautcííentiale: íed abftrahitab ómnibus iftis. 
Probat Durandus. irQupniamfígnificationomiuis A r g u m . i . 
8c ratio íignificandi,non mutantur ex eo quód res íí* 
gnifícatafitin ifto vel in illo genere: quia,nomen,fo» 
lúm íígnificat quod in definitioneimportatur. Sicut 
patet de hoc nomine jp re t ium, quod íígnificat pre» 
t i u m , abftrahendo ab al iquoquocunqueíingulari . 
Tta(aitDurand.)donum{ígnifícat8cimportatbeneí 
i ic ium gratuitó collatum. Quod autem importet alí* 
quid relatiuum vel abfolutum,eí1entiale vcl perfona» 
l e , naturale vel fupernaturale:accidentale eft dono, 
f Secundó dicit Durand.quód,donum,f í proprié fu» 
matur,impon:at quidem re ípedumad donantem,8c 
adillum cui datur:8c importat etiam liberalem collae 
tionera.Et ex hoc colligit tertió Durandus, quód nul 
l i reí diuiníe ñeque eílentiali ñeque períbnali compe* 
ti tefledonum, comparatione 8c re ípedu habito ad 
aliasdiuinasperíbnas. Quia ad intra non eft donum: 
fed naturalisneceísitas.^Quartó dicitDurand. quód 
tam cílentialibus quám perfonalibus competit eííe 
donum rcípedu creaturarum.QuódpatctQuia om* 
nes perfona diuinse donanturhominibus liberaliter: 
A d eum veniemus, 8c máfionem apud efi faciemus. 
«TQmntó colligit Durad, quód per appropriationem, 
donú,tribuitur Spiritui íandb.Etrát io eft: Quia SpU 
ritus fandus procedit v t amor qui eft prima radix do; 
ni.Itaque negat Durádus , donum fub aliqua ratione 
efléproprium nomen Spiritus íandi ,ní í i t an túm aps 
propriatiué: íicutScilli appropriatur amor.Et confes 
quenter Durandus dicit, Spiritum fandum non pro* 
cederé per volúntate. Etidéíénfítolim Aureol.apud 
Capreol.vbifuprá,Ha:cfententiaprimóprobarip5t. 
Quiafi ratiodoniefíct aliquádopropriaSpirituifans 
do ;max imé quia procedit vt amor, 8c amor habet rat 
tioné primi doni ; fed hsee ratio nó procedit:ergo,8cc. 
Probatur 
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Probatur minor . Nam amor non habet proprié 
rationem donij donú cnim fieri debet ei cui donatur: 
fed amor eí l rei amantis^nó amatx;quia neq; eft ülius 
per identitatemjneq-, alio modo. Neq; fufñcit q, íít al 
terius tanquam ob ied iamad í alias cognkioh'aberet 
mttonem doni, quia eíl rei cognits tanquam obiefti. 
Secundum . ^Secundóargui tur . Mnmlicétamorhaberetrationé 
doni^d vtplurimum eííet vero deformali amorc quo 
quis alíum amat: fed Spiritus fandus nó eft huiuílTio-
Tert ium. diamor Pairis & fili j :crgo,&c. ^Ter t ió .Nam fi ex ea 
ratione Spiritus. íanclus eífec ípecialiter donum; non 
folúiYi efleí douusn creatura' ratio nalis,fed etiam irras 
tionaiis; quiaomnescreaturasamat Deus, Sí omnit 
bus fuo modo donat fuum amoremí Se ex illo amore 
prouenit qudd conferat eis alia dona: ergo ÍI Spiritus 
; j f í r j i ruseí ldDnüquiaamoreft ' ,pari teret iameri tdo; 
(^ wartum. num omnium creaturarum quas Deus amat. «¡Quar 
tp arguitur . Nam íi Spiritus íaníius eííet donú ex v i 
fuse proceíiionis, íequitur q> ex v i ülius importaret res 
ípedusadcreacuras, ficatverbum: ergo procederec 
ex amore creaturarum, í ícutverbum procedit ex co» 
gnitione earum. 
. Nihilominus comunis fententiaeft, quód Spiritus 
íanclus aiiquo modo habet ex vi fu^ originis quod íít 
donum. Acproinde nomé doni, quatenus fignifícac 
illam fpecialemrationem; eft propriú Spiritusfandli. 
Profedó h«c opinio Durandj in multis eft repugnas, 
8í eft contraD.Aug.Sc contra Magift. Sentétiarum. 
Etviuecurtemerariarquiaeft contra omnesDoftores 
Scholafticos.lmó vero Dion,Richel,in. i . d i f 18.q.: • 
eamappellaterroneam.Sedquódfecum pugnat:pro 
baturpr imó. Nam aitq*,donum,neq;fignificataü* 
quid abfolutum,neq; relatiuum. Deinde in tertio di» 
¿lo ait,quód importat habitudinem Se refpedum ad 
donan£é,8e adíllumcui donatur. Ergo íi importat re 
ípeélum,íigniíicataliqu¡d relatiuum: ergo non ílbi 
conftat Durand.Secundó:S¡gniíicatio nominis,non 
ex materiali, íed ex fuoformaü íignificato fumenda 
eft.Nam nomé^íeruus^ekciuum eíbquamuis homo 
qui eft feruussabfolutum quoddam fít.Et fie fumitur 
íignificatío áformalivtfic. ErgOjdonum^ritrelatis 
u u m ; etiamfi res quae donaturjeííet aliquid abfolutü. 
Quoniamhocimpertinenseft. Male ergoDurádus 
dixit cjj donum ñeque eft relatiuum,neque abfolutG. 
^ íPmerea : ín Diuinis non eft niíl abíblutum & reía» 
tiuiim:ergo ineptú eft dicere q> íít in Diuinis aliquod 
nomenquoddefe ñeque abfolutum neq;relatiuum 
fit.Pr2teíea quod Durand. dici t , nihil in Diuinis eííe 
donunijniíí refpedu creaturarum;falfum eft & cons 
tra Aug.4.deTrinit .c.zo.&:lib.5.c.i z.Sc.i 5-deTn 
nit. c, j 9. vbi ait, quód íícut natum eíTe eft filio eífc á 
Patre;ita Spiritum fanftum eííe donum Pawis Se filij 
eft eííe a Patre & filio.Et idem docet Aug.lib. de Ve; 
tareligione cap. 12. &.5 5. & libr. deFide ScSymbos 
IOJSCC. Ex quibuslociscolligitMagifterin.i.dift.18. 
quód eó Spiritus fandus eft donum Patris & filijjquó 
abvtroq; procedit: ergo Spiritusíanftusverédicitur 
donum,qu¡a procedit á Patre Se íiliojSe non folum in 
ordine ad crearuras.Etinde colligút Aug . 8c Magift . 
^Sp i r i tus í an íh i sab seterno éft donum. Nam Spiris 
tus fanéius procedit vt amori& amor eft donum. Sed 
ex tempere eft datus 8c donatus. Quocirca vl t imum 
diftum Durand.colligitur eíle falfum , quando ait;^. 
donú non conuenit proprié Spirkuiíanao/edfolúrr t 
ex appropriaticHe. Nam quod conuenit alicui perfo; 
fonje ex vifuseprocefsionis:illud cóuerikilli proprijfsi 
me: fed Spirituifando cóuenit ex vifuajprocefsionis 
eííe donum Parris8e filij:ergo proprié conuenit Spiri 
tu i í a n d o e í íedonum. Quod eft contra Durandum. 
ltaq;,eííe donum, proprius dieitur donum perfonali; 
ter q eílentialiter. Et ratio eft;quia,donú,propííé ftim 
ptum,imporía t diftindionem rei donat^Sc: donan; 
tis.Et prOpterea proprius dieitur de filio, quám de P » 
tretiuxta illud;Filius datus eft nobis,ííai. p.Sc loan.^.» 
Ita Deus dilexk mundüm,v t filiura fuum vnigenitú 
darec. Et tamen fílius eft Patris per origíncm-Ceetcni 
iuxta cómunem Sandsrum fententiam,.donum, fas 
lúm dieitur de Spiritu í andov te f tnomen períbnale: 
iukta íentenciam S.Thom. in hoc articulo. Nam in 
facris literisíblus Spiritus íandus áppellatur donum, 
vt oftendk Aug. 15.deTrinit.c. 19. V b i adducir pie». 
raq; teftimonia facrarum literarú: in quibus nomine 
doniintelligkur Spiritus fandus. Quorum vnum eft / 
Ioan.4.Si feires donum D e i , Be quiseftqui loquitut 
iecum,Scc. V b i nominedoni intelligítaquamviua: 
nomine autem áquseviuaí (vtai t idem Euangelifta) 
intelligitur Spiritus í a n d u s . Et deinde probatur, ex 
D . Auguft.-f.de Trinit.c. 2 o. vbi hanc eandem defen 
dit íententiam. Ad hasc: Eilius in Diuinis ex vi fuf pro 
ceísionis procedit vt v e r b ú , ^ procedit vt ílmile dum 
taxat; 8e in hec nó denotatur niílfcla mera cognitio 
creaturarum: íed Spiritus íandus ex vifuse proceísio; 
riis procedit vt amor, 8e procedit vt impulfus Seinclk 
natiojnon íblúm ad diuiná bonitatem,fed etiam quo 
dammodo Se fecúdarió ad bonum creaturarum quze 
in Deo continentur,ad modurn quo explicatum eft 
in art. 1 .ergo ex v i fuse proceísionis habet q> procedat 
v t d o n ú ; id quod non habet verbú vt i1c:ac proinde, 
donú,proprié períbnalitcr fumptúi dieitur de Spiritu 
fando.Et cófirmatuf. Q m eft cóm unis fententi^Phis 
Icfophorum,^ ¡a quod primó donaturjSe racione cu 
ius castera donanturjeft amor: íed folus Spiritus ían» 
dusliabet q> procedat vt amor: ergo i l l i primó conué 
n i t e í f edonum.Etconf i rmatu rke rum. Nam quan* 
quam nobis dederit filium fuum,tamen ex amore eú 
nobis deditEcpriusfuit noftro modo intelíigendi 
ncsamaret^iuára quód ftatucret dare:iu>:tailiud;Sic 
Deus dilexk mundum,vt íilium fuumvnigenkum 
daret. Etiterum apud Paul.Propternimiam charita* 
tem qua dilexk nos, mifit nobis filium fuunii 
Á d argumenta quíe pro Durandi íententíamilíf A d argum. 
tabant,reípondetur. ^[AdprimumdicOjCiuódamor Adpr imü . 
non dieitur donum tanquam id quod donatur: íed 
tanquam prima radix Se otigo omnis doniSeratio do 
naadi. ^Dicoíccundó,quód,amor3quodammodo 
facitipfura amantem eííe amatum, per vnionemaf; 
fediuam. Nam, amáns , fcipfum transformat inrem 
amatam. Vnde^u i amat, ílmul donat fe 8c amorem 
fuum. Etetiamjamans,eftres amata perfruitionem? 
fí res amata fit capaxillius. "ft A d íceundum reíponde A d íécundS 
tur , verum eííe quód formalisamor quo quis amat, 
eft primum donum. Etlicét Spiritus fandus non fit 
i d quo Pater & filiusformaliter amántamen ex vi fuss 
originis habetcj>fitamorPatris 8e filij, 8e nexus eo; 
rú. Nam ex v i fuas originis includit, Spiritus fandus, 
rationem amoris: 8c coufequenter rationem doni. 
1 ^[Secundo 
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^Secúdó dico, g> co modo aliqmd eft d o n ú , quo eíl 
amor:Spiritus aú t íandus}cft amor3 •proccdit taqua 
quaedam affediio fubfiftcns. Quia vt talis procedit ex 
vi fuá; originis: & fie etiam eft donú fubfiftcns; quia 
Adtcrtium. procedit ex y i fuá vt quid donabilerci amatas. ITAd 
tertium refpondetur, non cífe eandem rationem. T ú 
quia Dcusamat creaturasrationalcs, proprié amore 
bcneuolétiasñrrationales vcró,nó fícjícd magis amore 
vtilimon Deo, fed ipfiscreaturisrationalibus. Tuni 
ctiá,quia Spiritus fanótus fpeciali modo eft donabilis 
rationalibus creaturis, quac iilo tatúm frui poífunt. Se 
A ¿ quartú, nonalia.l íAd quartum,quidam cócedunttotumar: 
gumentum. Dico tñ^q» Spiritus íandusalitefdicitre 
Ipeftú a<á creatutas3quám verbum. Nam,verbum,di; 
citquaíl adualem rcípeftú; quia neceífarió procedit 
vtaótu reprsefentans omnes creaturas pofsibiícs:tamé 
Spiritus fandus dicit refpedüaptitudinalé, no adua: 
léjquia nan procedit vt donatus, íed vt donabilis crea 
turis.Ethocfufficitvtprocedatvtdonum. Etitaeft 
exponendus S.Tho. híc, & ita cóftat pars illiusratios 
nis.Nam amorSc donum fe fe mutuo confequuntur: 
íicut crgo, eflfe amore, eft proprium Spiritui fando; 
staSc eíle donum. 
0uhíumparmm circa literam íD.Tho. 
OFfert íciterum noua difficultas circa rationem D.Tho.in articulo qua oftédit prascipuam con 
clufioné. Qnse ratio colligit, q» ex eo q> amor eft rano 
omnis donationisliberalis, & Spiritus fdús eft amor 
qui eft radix donijideóSpiritus fandus eft donú.^f V i 
detur^» ha;c ratio incfHcaciteroftcndatcócluííoneni 
D.Tho.in art.Nam amor eífentialis cois ómnibus per 
íbnis diuinisjeft ratio & cauíá omnium donorú qu» 
gratis nobis coferunturá Deo; & non amorperfonai 
lis qui eft Spiritus fandusñgitur ex illa ratione potiús 
cócluditurqj amorcíTentialiSjpprié fit donú}q amor 
pcríonalis.Probatur prima pars antecedetis. Qiñ oms 
nes tres perfonas diuina cóferunt nobis dona & bene 
ficia gratuito 8c liberaliter;quia amát nos: ergo amor 
ille cois omnibus, eft ratio 8c cauíá omniú dono'rutn 
qua nobis cóferuntunatq; ex conícquenti ille eft pri* 
ínum donum,8c proprié donum. Probatur autem íé 
cunda pars antecedentis. Quia fí amor perfonalis qui 
eft Spiritus íánftus,eííetratio 8c cauía eorú qu^nobis 
dátur gratuito áDeo;fequcretur q. Spiritus fanflus ha 
beret ípeciale caufalitaté reípeftu effeftuú qui produ* 
cúcurin creaturis: confequens eft fálfum:ergo.Proba 
tur fequcla.Namjamorjeft caufa q> conferantur nobis 
bcneficia:ergo fi ifte amor eft Spiritu» íánéius ,8c no 
eft comunisjíequitur q. Spiritus íanftus habet ípecia» 
lem efficientiam. 
líota. Pro folutione 8c reíponfione huius dubij,fuppone 
«x S.Tho.in. i .d. i o.q, i .art. i .ad.^q,, amor in Diui* 
nis,fumitur tripliciter. Primó^fíícntialiter: 8c fie non 
importataliquárelationemrealemjíedíblumrelatioi 
nérationisad amata externa 8í ad feipfum. Qmvnas 
quxq; perfona fcipfarn amat: Sí ciufdé ad fcipfum,fo 
laeftrelatio rationis. Altero modo fumitur,amor,pcr 
íbnaliter: 8c fie idé eft quod amor produftus per adií 
amandi 8c diligendi; Se vt fic^ft terminus ille diuinf 
voluntadsquieft Spiritus fandhis.Tertio modofumi 
tur,amor,notionaliter pro aílu illo amádi jpduftiuo 
Je ípiratiuo illius amoris qui eft Spiritus fan¿l*:8c ifte 
fuper V. f - ®. Tho. 
aíl:us,cft fpiratio aíliuacóis Patri 8c filio. HQuo con* Solutio du « 
ttituto,refpondeturad dubiú 8cad argumentum:^, bij. 
amor períbnalis,eft ratio omniú donorumquf nobis 
conceduntur.itt ad probationc, q> tune Spiritus íán: 
dus caufaret fpecialiús aliquid,quám duíe alia perfo; 
nse diuincemegamus hác íequelá.Sed folúm fequitur, 
q» fit peculiarisratio íp í lDco operádi aliquid; feilicet 
donainrebus. Quodctiáconcedendó eft de verbo 
diuinoSceiusorigine.NácúmDeus omnia produ^ 
cat per intelleñú & voluntaiem,oportet vt priús pra^ 
concipiat forma 8c cxeplarcffic¡cndorú:quodexcms 
plar,8c forma,cft diuínumverbum.Et pariter oportct 
Cp velit 8c amet hác forma qua eft vcrbú:8c ita habeac 
amorem qui eft Spiritus ían£tus.Addc etiam ex Ca» 
icta.híc,qj licet perfona Spiritus íándi conueniat pro 
priéeííedonú;8cexc6ícquentihabcre relationc do* 
nabilitatisjob id eft aptus natus donari creaturis: ta 
men hoc cópetit Spiritui íanfto ratione amoris cílcns 
tialis incluí! in ipíá perfona Spiritus fanfti.Et italoqui 
tur S.Tho.exprcíTe articulo pracedente, in folutione 
ad.+.<llmó habendú eft pro gencrali regula, 5» nuns 
quá aliquid períbnalc dicit refpeftú ad creaturas, niíl 
ratione alicuius efléntialis in fe indufi.Poííumus pra 
terea dicere ad dubiú, id quod Caiet.notatmempe ^ 
Spiritui íáncko cópetit jpprié eííe donú; nó tá ratione 
rclationis realis,íiue ex proprietate procedétis: íed ex 
modoprocedendi; quia videlicct procedit vt amor. 
Quod etiam S.Tho. híc ad. 1 .íatis aperté inílnuat. 
I N tertio argumento rogat S.Tho. An Spiritus ían* flus poísit dici donum noftrú? Ad quod D . Aug. 
5.dcTrinit.ca. i4.reípondet ncgatiuc:8c S.Tho. «tía 
in hoc loco.Poteft tñ Spiritus íanftus dici datum nos 
ílr^Sc donatú noftrú,8c Spiritus nníed nó donú noí 
ftrú.Nam.4.R:Cg. 2. dicitur, Spiritus ían¿ius,Spiritus 
Elia:qñ fpiritus Elise requicuit íuper Eliícú. Et Numes 
rorum. 2 .c.dicitur. Ponam de Spiritu tuo.Vbi, Spiri? 
tus ían£his,Sp¡ritus M oy fi appellatur. ^  Ad intelligé 
dú vero quibus nominibus diuinispoísintaddiifta 
pronominajfcilicct,Meu8,tuus,nofter:videS.Tho.fu 
prá. q. j fi.artic. 1 .& eundem in. 1 .d. 18.1í Sed contra. 
Nam,D.Augu. in lib.de Trinit.vbi fuprá^it,^» Spiri» 
tus íánftus non dicitur nofter,neq; poteft dici. IT Re» 
ípódetur,q» Aug. loquitur de Spiritu íanfto prout di» 
citrelationcm fpirati. Namvtííc,tantúm dicitur efíc 
eius á quo ípiratur. Vel certé, Spiritus fan(Sfcus,in Scri* 
ptura non dicitur Spiritus nofter. Quia in citatis locis 
no eft ícrmo de períbna, íed de donis Spiritus íanéli. 
In his ergo locutionibus tollatur aquiuocatio;8c noa 
erít difficultas aliqua prorfus. Et in modo loquendi íé 
quamur loeutiócs Patrú 8c caihoiicom Theologorú. 
Q u ^ f t i o . X X X I X . 
De Pcrfonis in comparanone 
adeí íennam. 
Vtrum inDmmisjeJJentiOpfít ídem quod 
j¡>erfon<u* 
Prima 
Q u é l . X X X I X , Artic . l IDeQerfonmnordmeadeJfentkm. 5)75 
PKin ia Concludo. Relacio comparau ad eílentiá, cft idem cum ea fecundutn rem; quia non habec 
©ppoíicionem cum illa:comparata autem ad aliam re 
lationcm oppofitam,d¡ílinguiturrealicerab ea. <flSe» 
cun da Cóc! uílo. Perfbna 8c eflentiajíun t idem íecun 
¿xx rem.^TerciaConclu{io.Perrona& eíTentiajdiftia 
guntHríecundumintelügentiserat ioncmt&propter 
Hanc dtílinftioné aliqua praedicantur de eílentia,cju» 
regancur de pcrfona; Se é contra. 
I Nter Dodorcs Catbolicos nullaeíl cótrouerfia cir caprimam & fecunda conclufioné. Omnes enim 
fatétur quód tam relatio 8c eíftntia, quám períbna 8c. 
cfientiajfunt idem íecúdum rem. Nam ita difñnic fis 
des ín cap. Firmiter; vbi babetur,^ Deus eíl omnino 
íimplexrNon eíTeL- omnino fimplex, fí pcrfona 8c ef* 
íentia non eíícnt idem fecundum rem. Vnde in eos 
dem.c.dicitur,quódilla íummaScine{fabilisres,fcilií 
ce? eííentia diuina;eft Patcr,eft Fiii us, eíl Spiritus ían 
ftus. EtbocipfunidifííniturinConcil.t ' loTent.Et D . 
íoan.dixit in. i.canonica'.Tresfuntquí te í t imonium 
dant in coelo,Paíer,Sc Verbum,Sc Spiritus fandusiSC 
hitres,vnumíunt:. 
P R I M A , 
entia, mctlori dtíl 'tn-
A E S T I O 
Jnyferfonatire^ 
[tione iífúnguantur-, quam rationist' 
E qu^flionepropofita, pluraegimus 
L 8c fnfé fótisruprá.q, i S.artic. 2 . & deim 
ceps^ Sc fuprá etiam.q.^.arc. i . Quo los 
co fatis ad uertenda funt ea quje fer ipfij 
intelle(a:us,dift¡nguntur. Patetconrequentia. Quia 
vidccurimpofsibi leScincredibi lequódvnü&idem 
indií l iní lu ra in fe ex natura rei,íbla autem ratione d i 
íHnauni,íiccómunicabiieSeincótnunicabilei'ílTerí 'Tcrtíuníi 
tia ratio pro Scoco fit-Pater per eííentiam conuenit cü 
filio,8c e í l v n ú c u m filio; per paterniíatem autem di» 
fcinguiturrealiteráfilioiergo^paternitasSceíTentiadi 
fíingunturfornialitcr. Patet coníéquentia. Qúia im* 
poísibile videtur qj per aliquid quod efl: idem & indi* 
ñinCtú in íe ex natura rei, vna períbna conueníaccon 
ueniéciareali cú aÍEer2,3c diteínguatur ab ea. 5f Qua.r< QuartUtB» 
ta ratio. Paternitas & filiado, funt idem proríus cum 
eííentia diuinaíímpiiciísima:ergo paternitas eft filia* 
tio.Patctconfequentia. QupniamvidetürimpoísibU 
le quód aliqua dúo idétifieentur cum vno tertio fim» 
pliciter íl'mplicij itavt non diftinguantur ñeque for» 
maliterneq; exna iu ra re i ab i l l i s ,&quódvnumnon 
m alterum.^i Quinta ratio cft.Nam definitio eífentiée QuintttlM. 
diuíníe, diftinftaeft ádefinitionepaternitatisvtílc: 
crgo paternitas 8c eííentia, defínifioñe diflinguntur: 
fed definitio explicat natura rei&quodquici eíl reñet 
god i í l inguntur ex naturarei.Diícurfusoptimus e/l. 
Et antecedens probstur. Nam fí quís de finiret exadé 
8c perfe£lé diuinam e{íentiam,in illa definhicne cha 
derec omnes tres relationesfubfiílentes, cumquibus 
idétificatur^ íed íí quii definiret exad'é paiernitatera, 
i n ea definicionc no ponerecur procefsio Spiritus íán* 
6:i,quiadiíl:ingiiiturrcaliterabea:ergodiílinguntur 
ígltem ex natura rei.f Et cófirmatur.Nam ideircó nos Confírt»]» 
fuprá dix¡mus;(j. fapientía 8c iui'titia non diílingútuc 
ex natura rei in Deo; quiafi quis vtráq; definiretjean* 
dem prorfus definitionem aísignaret: ergo íí paterni< 
tas8ceííentia habent diftinílasdefinitionesjdiíliní 
mus,Modo vero rem hanenó tot quas* guntur ex natura rei íeclufa omni operatione intelles 
íl ionibus difputabimus: fed paucis abfo!uemus,vlti» 
Scotus. mam imponentes manum.^Scotusin.i.d. 2.q.^te» 
net «ji relatio 8c eííentia diíl ingütur formaliter ex ñas 
tura re i , íecluíaomni operatione intellechisjad rnos 
dum quo diftinguntur ipfaattributadiuinaintcrfe. 
Dequa diílmdlione egimuslocis citatis. Hanc Scoti 
{éntentiam fequuntur viri íusefadionis. Okam in . i . 
d. i .q. i i .quantum atdnet ad difbindlioncm reías 
íionis 8c eííentiajjíequkur Scotum:fed quantum atti* 
netadaifcinélionem attributorum jdifceditab Seo* 
to.EandemfequÍEuríententiam,Marfil.¡n.i.q.6.arc. 
i . v b i t e n e t q u ó d eíTentiaSc paternitasdiílinguntuc 
formaliter. Et appellat ille diftindionem formalem, 
quádo aliqua dúo ita íe habét , ^ vnum eft aliqua res, 
8c alterum n© eíl illa res. Et quoniam eífentia diuina 
eft fílius;paternitas vero,non eíl filius: ideó ait, <%> efs 
íentia 8c paternitas diftinguntur formaliter.Quas Seo 
Ar2a.I»Sco tifencétiarationibusfuaderipoteíl.^Primaratio Seo 
^ ' t i jadquamferéomnia argumenta qu^ipfe 8c diícipu 
l i eius efficiunt}reducuntur; eft. Affirmatio 8c nega» 
tio fimul 8: íemel non verifícantur de eodem: fed af; 
íirmatio 8c negatio veriíicá tur de eííentia 8c perfona; 
nam perfona eíl di í l inña, eííentia vero non eíl d i i l i n 
da:ergo perfona 8c eííentia non funt idem.Quíe íané 
ratio eíl fecundum arguméf um D.Tho.in litera. Ves 
rum vt planiús rem hanc di íputemus, fit íecúda ratio 
Sceandatn • pro Scoto.'üEííentiadiuinafuapte natura eíl comuni 
cabilisjrelatb vevójex natura fuá habet q> fit incómu» 
nicabilis: e^o ex natura rei íeclufa omni operatione 
¿tus. ^[SextaratioqusemilitatproScoto, fit. Períbna: Scxtumi 
diuina: non diílingütur realiter per efl'entiam,íéd per 
relationc: ergo fi relatio ex natura rei non diílinguií 
tur ab eííentiajíed folúm rationeiiieqi ipfe períbníe di 
í l inguétur realiter inter ÍCjíed fola ratione. «ftSéptima Septimum» 
ratio. Si perfonje diuinac diílingucrécur realiter per at* 
tributa, nempé per íapientiam, bonitatem,8c poten? 
tiamjdiílinguerentur quidem eííentialicerjex eo q? at 
tributa funt idem quod eííentia, 8c fola ratione ab ea 
¿íftinguntur: ergo fi relationes funt i d tm quod efl'ea 
tiajSc lola ratione abea diílinft^perfonse quíe diilin* 
guntur percas, diftinguntur eííemiallter. Patet coní 
íequentia. Quia par videtur vtriufque ratio. 
Oppofitara fententiam detendit S.Tho.in hoc arti. 
8c fuprá.q. i S.artic. i .8c Caict 8c omnes redé fentieá 
tes. Ete í lcómunior íentent iaTheologorú. Pro qua 
aduertenda funtobíeruationesillsquascófultó pros 
pofuimus íuprá.q. 18.arti. 2.8c.q.^.arc. 2 . cótra Scotúo 
^Etv t remhancpIanéaper iamus ,ob íe rua ig , inDeo Hota» u 
ante omnem operationcm intel ledusnó ertponcda 
aliqua diílin6lio aa:ualis,nifi vbi fuerit relacionis op* 
pofitio.Vnde,S.Tho.ponitin Deo vnicam rem fims 
pliciísimam,potentem terminare varios Se diílinftos 
cóceptus noílri intellefirus. Ac proindc,vnica res íim« 
pliciísima infinita, habet q? poísit fundare diílin&ioí 
nemrationis qu<e eílperintelleílusoperationemins 
ter ea quas intclleñus concipit in ipía re íimpliciísís 
nia. ¡^ Secundó obferua, quod iicut datur aliqua Nota.x. 
propoíkio qua: fecundú n a í u ú e í l noca.nobis tamen 
imam 
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minúsnotapropterdebilitatemingenij: ita inDco 
datur vnica fumma Scincfiábilís atquc ÍImpliciísima 
rcsjquseíccundumíenonhabetniíi v n i c a m rationé 
fórmale ílli adsquatam^uf ratio ílmpliciísitna Scvni 
ca>eílemínenter 8c formaliter omncs rationesquas 
nos veré de Deo c5cipimus.Acproindelicét omncs 
i l la: rationes formales quas nos for m a m u s de Deo, i n 
nobisílnt variasnn Deo tamen ííint vnica 8c fimplicif 
íima res ,qu» in íe 8c íécundum íe habetvnicam ratio 
nem formalem-quáquam quoad nos confiderecur vt 
plures.Vndequéadmodum fecúdum fidem datur 
v n i c a r e s f i m p l i c i f s i m a j q u a l i s e í l d i u i n a e í r c n t i a j q u M 
rcalitcr cft tres res realiter d i f t i n f b e , nullam faciens 
compofitioné realcm cum i l l i s : eodem modo datur 
vnica 8c fimpliciísimaratioformalis^ua: íccundú fe 
íormaliter 8c ex natura reí eft omnes rationes formaj 
lesjquas nos cocipimus de Deo. Et hoc n ó eft minus 
miraculum,quám primum. Et quód hoc íltvernm, 
pcrluadetur.Nam vnius reí ílmplicifsimjvnica debet 
dari ratio formalisilIiadcequata:ergo cum i n Deo ílt 
vna quajdam fumma res fimpliciísima incÓprcheníis 
bilis &ineffabííis,quas verécfl-quidquid eft in Deo; 
debethabcre vnicam 8c fímpliciísimam rationé for* 
malcm.RurfuSjVniusrationisformaliseftvnicú vcr# 
bum;8c é c5tra,vnico verbo prim 6 & per íe correípó» 
dct vnica ratio formaíísríéd in Diuinis eft vnícum ver 
bum:ergoen:vnicaratioformalis,quamPater per íé 
Ifcfft. | * primóintelligendo,producitil ludverbum.Tertió 
obferuajquód hsec vnica 8c íimpliciísima res de qua 
loquimur, propteVíui infinitatem ante omné opera* 
tionem íntelleáus veré 8c realiter continet quidquid 
eftabfoluti 8c refpeéHui, cómunicabilis 8c incÓmus 
nicabiHs,8cquidquid pertinctad DeumScTrinitaté 
pctíbnarum;ita q» omnia vniuntur in illavnica 8c fim 
pliciísima ratione formali:íalua tamé integra proprie 
tate 8c diílindionerealiperíbnarum intcr fe propter 
oppofitionemrelatiuam.Etquanquamcreata no at< 
tingant a d fimplicitatem diuinam :poííumus tamcn 
inuenire huius rei aliquod veftigium;quáuis n ó cxas 
&.Ú omuinomépe in anima rationali, quas vnica cúm 
íit 8c indiuií ibilis a t q ; ípirituaUs,tribuit ea q u ^ tribuñ 
turá diuerfísformisjnon íblum realiter, fed ípeciedi» 
í l indis.Nam tribuir homini eflé corporcü, quod etU 
cóuenit forma lapidis:8c tribuít eíle viuentis, qaoét 
ctiamtribuiturá forma planta:: deindectiamtribuit 
eífe feníltiuumjquod tribuitur etiam á forma anima 
lis:8c demum tribuit eflc rationale. Vnde,ifta oronia 
qu«diílin¿"bé continenturinvarijsforrnisSc rationu 
busformalibuscarum, continentürin vnica ratione 
formaliada:quataillis.Itaparimodo,imó vero muí» 
toíimpliciorijOmniaquasíuntinDeoScquKnoscoí 
cipimusdeDeo, funtin illa fimpliciísima re de qua 
loquimur.^ Addeetiam,quód hsec vnica ineflFabilis; 
8c fimpliciísimaresjíéclufaomni operatione inteliej 
ausjficut continet quidquid eft relatiui 8c abíóluti, 
ita exequitur quidquid efl:relatiui&abíbluti,acfiefí 
fct pura relat¡o:& exequitur quidquid eft abíolutijac 
C e í í e t res p uré abíbluta;nihil habens reípcftiuum. Si 
cut animal rationale,ita exequitur munusforma; fen 
fitiuse8ccoípore3í,acfi n o n haberetaliosgradusin* 
tellcdualitatisS*: rationalitatis, 
Condu. i. Hishaconftitutisjeftprimapropofitio.lnDeovir 
tualiter Se fundamétalicer eft: diftin&io rationisinter 
fuper T. <P. !D. Tho. 
diuínas perfeaiones. Et loquor no de proprietatibus 
íclatiuisjde quibus egimus ruprá:íed de attributisdií 
uinis 8c perfeftionibus abfolutis.Probaturifta coclu* 
fío: Qm eflentiadiuinain íehabetvndcpoísitfuns 
daré 8c terminare varios 8c diftinífcos conceptus in fe: 
crgo in illo virtualiter Scfundamentaliter eft occafio 
huius diftindionis quam nófter intelleftus formar. 
Nam illa diftinftio non eft fíditia, aut chimaeriGa.Sftí 
cüdó perfuadetur: Deus veré habet in feipíb vnde no 
poísittotaliter8cc5prehéfíuc ácrcaturacognoícipcr 
vnicum conceptum, eo eft in finitus íécundum na 
turam 8c fimplicifsimus: igitur in fe habet vnde cogí 
gnofeatur per inultos 8C varios conceptus. Patet coa 
fequentia. Quia nihil eft in Deo quod no fit maximé 
cognofeibile. Tertió probatur: Homo quatenus h o* 
mo,8cíecundum fuárationemformalem, poteftfua 
daré 8c terminare dúos coceptus diftindos; quorum 
vnum fit rubicdum,8c alterum fitpra:dicatum5 vtin 
hacpropofitione,Homoefthomo;8cinhac,Homo ' 
eft animal rationale:ergo potiori iure De9 poteft fon 
daré díftinftos conceptus,ac fubinde diftin&ionem 
rationis. Ex quo arguméto atq; exemplo patet quód 
argumenta Scoti non íunt diracilia. 
SecundaPropofitio.In Deo fecluíá operatione in Conclu. >• 
telledus&éxceptadiftinaioneperíbnarumjnulladi 
ftinftio eft formaliter 8c a&ualiter ex natura rei. Pro» 
batur ifta conclufio: QuoniamDco eft tribücda tan* 
ta íimplicitas,quanta intclligi 8c imaginan poteíhfed 
maiorfimplicitaseft vbi nullaeft diftinftíoex natu* 
f a rci,quám v bi reperitur talis diftin&io: erge illa ma« 
iorfimplicitascft Dcotribuenda. Probatur minor. 
Quoniam, fímplex,eft ídem quod ¡ndiftin&um: at 
fubinde opponitur diftin9:ioni.Item:In Deocftfor» 
maliter diftindio 8c ex natura rci^t Scotus credit:er» 
go eft formaliter 8c ex natura rei compofitio in Deo¡ 
quod eft impiú, Nam, copofitiojcftadunatío multa» 
rú rcrü,aut multarú rationú diftinSara formaliter ex 
natura rci:ergofípluresilla:rationes itadiftindaiadu 
nátur fímul,fict fmé cópofito ex natura reí. Prancrea: 
Omnis diftinaio caufat aliquomodo numem rcr» 
diftinftará.ltaq; fí res diftinguntur realite^crit nume 
rus realis:fi folaratione, erit dútaxat numerus carú ra 
tionum qua: habent eíTe folúm per íntelicQ:ura. Ergo 
íl in Deo eft diftin£tio ex natura rci,erit etiam nume» 
rusex natura rei ipfamm perfe£Honum: quod nimis 
periculoíum eft. Rurfus^mnia ifta attributadiuina 
exadé 8c vt in fe funt definita, habét candem ptorfu? 
definitionem: ergo non diftinguntur ex natura rei. 
Confequentia eft nota.Et anteccdensprobatur.Nam 
dato oppofíto, quód alia fit definitio exafta 8c perfe» 
fta fapientiai^c alia iuftitis diuiníe*, fequitur,quód ali 
quid habet formaliter in fe íapientia diuina, quod nó 
habetiuftitia diuina: ergoiuftitiadiuinafeu bonitas, 
noneftfímpliciterinfínita..Patetconfeqücntia.Quia 
deeft illi fecundum formalem rationem illa perfeñio 
qua:eftfapietiaformaliter.Deinde: Omnis diftinfíio 
ex natura rei, fundatur in aliqua oppofitionc ex natos 
rarei,vt Arifto.dixit. 10.Mcta.text.i4.fed ínter ipfas 
perfeaiones diuinas nulla eft oppofitio ex natura reú 
crgo nulla eft diftin£Ho ex natura rei. Probatur mir 
ñor. Primo enim, non eft oppofitio contradidkma, 
ñeque priuatiua : quia ifta: dicunt formaliter nega» 
tiones, qu« in Deo fiwmaliicr ex naturawi non func 
ponenda. 
Q í t ó J Í . X X X I X . Jrtk. I 
ponendie- Secundó non eíl oopofitio contraria:quia 
in contrarijsvnum comparaturad alterumjVfdefefti 
« u m íeu deHciésá perfeccione alverius-jVt patee de ni--
gro refpedu a ^ v t dicit Aíift. i o. Met.tex.i6.Sed in 
Deo non poíTumusconfiderarealiquid vtdefeftiuu. 
Et deaiun^inter pevfectiones iftas abíolutas nulla efl: 
relat iuaoppoímo: ergo nullaeftdiílinclio ex natura 
rei. Et bocvoluerunt infinuarNetam Concil. FioYenc. 
quám Lareranen-quando dixerunt,quód non eíl: di* 
Nota» • ftihftio vbi non eft relationis oppoíitió. ^ A duerte ta 
men}quód quaftquam omnes perfeftiones uiuince Se 
Omniaattributavniaarurin vnica reíimpliciísima,8c 
invnicaratióneformali íint vnum :taroen Deusper 
éandeni rem fimplicirsimaminquafunt vnuiTi, ita 
fonnalitcrSeita proprieeft quidquid figniñeatur per 
quoQliberattributum, quámeífet fiattributailiadi* 
íiinguerenturfofmaliter& realiterinteríe. Itáq;tam 
fornialiter Se tam propnéperiUafnrationemítniplis 
cilsimameft fapicnSjiurtuSjVolensiquámefletíiiuíH 
tia/apientiajinteiledus^volüntasjdiftipguereniuf 
formaliterex natura rei in Deo. 
Conc!iit|* TertiaPropoíitio Paternitas8í eífentianódifiins 
gunturex natura reiformaliter: fed Tolúm íecundum 
tationérn inteUigenti^noílraN De haccócluíinnedi» 
XÍmus penéiníinitafuprá. q. z 8.artic. i .Etprobaturí 
Q(¿iain Diüinis non debemos poneré maiorédillin 
ftionéjquain poiuére San&i & Theologi ante Scotúí 
fed ante Scotumnulíusporuit hácdifhntfcionem ex 
natura rei: ergo illa non eft ponenda. Itemprobarur 
éx eap.FinTiiter,&excap. Dánamusde SummaTri* 
ni t .Vbi dicittír, quód üi?. íumma & !nefFabilisres,ícií 
licet,eiTeotia diuína,ert omnino fimplex. Ergo nó po 
teft inueniri in ea di l l inft io ex natura rei, excepta ea 
diftindionequsein Oiuiniseftfecunduir.oppoístios 
nem relatiuatn.Pacer cófcquentia.Quia magis v num 
$¿ magisfímplcx'éftidxjucídeft inditiinQ-umex na* 
tura,qu3.m id quod eft diftinSum:quia efíe vnum 8c 
ílmplex,opponiturdiftin6to8idiuiíb Rurfusproba 
tur; íV.tcrnitas &eííenria dillingunturfeclura operas 
tioneinteüeüiusapud Scot.cxnaturaici'.ejgo illa di* 
íbnft io non pertinetad genus diftinftionis rationis: 
ergo percinet ad genus díftindionisrealisí cúm oras 
nn d i f t in&o íit páísio envis ,ac fubinde debeat fecari 
& diuidijllciit & en&, in diftinftionéreaiem & ratioí 
nis:(ed omnes fanfliPatresfimpliciter&abíbluté ex 
c luduntomnemdif t inñíonemreaiem s Diuinisjexs 
ceptaeaquseeíl;per oppontioneiDrelatiuá: ergoifta 
: diftinOiioScoti interreladonem&encntiam, Scins 
terdiuinaattributa, eftexcludendavelutitemeraria 
s- 8¿-fcrupuloía.NáomniaruntvnfiinDiuinis,vbinon 
«ft relationis oppoíitió. Et profeiftó,fiin Parre paterni 
tas Si efíentia diftinguntur ex natura rei: fequitur^» 
|n Paire eííet áüqüa co mpofitio ex natura reí,vti fus 
prá ded uxim us: cum com poiitio íit ad unatio reru m 
íl]ft¡n&arug|jexquibusrefultatvnú5 quodimpium 
•eft de Deo afleuerare. 
/.clargrirnéí -Ad raxionesinitioqMíeftionispofitas)quseproSco» 
ta Scoti. 40 militabant^adquataor priores negamus coníeque 
A d . 1 k z. j .Se *ia!ri- quod jiic credit im pofsibüe, nos dicim us eíTe 
^ poíiibile, defacto itaeífe: vt patet ex fundamentis 
Seanimaduerfionibüsptasiaftis^ Non enim animad* 
u m i t Scotusjquod íjcut illa natura diuina iiieffabüis 
& infinita, habens oninitr.odara ílniplidtaeem, eft 
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an te omne ens creatum,S:ame omné intellefiu t n.ita 
etiam eft vna & ílmplicifoma ante omnem diftin? 
ftionemrepertam in rebus 8c in intelleéhbuséfeatis» 
A c proinde velle phüofophari de illa fímpliciísiiiia 
re,& de bis qusc in illa cóntinentu^ad nYodn quo phi 
loíbphamur de rebus iftis creatis & earú diftinft ione 
& vnitate.Sc ad modum quo ños poíTumusinteilige 
rc,non tnbuendo aliquid maiusilii; eft toto coelo erra 
fe.Nampropterea D.Dionynusdix i t ,quód Deú me 
liúscognofcimus pernegationem quám per afirma 
tionem. EtGfego. Nazianz in fine foíeThéoiogi.T:, 
exeadécauía cenktomnfs íímilitudines crearas re* 
rpuendaseííe; cúm íecüdümeasvolumusexaftéáX* 
plicare diuina.Quia in inftnitúm diftát diurna á creas 
turis. Quód (I argumenta Scoti aliquid probarent, Zc 
in bac materia aiiquamapparentiam h.iberent; eana 
dem prorfus pariter viderentur hábere adoftendeni 
dumquod diftingútur realiter, ni i i rldescxpretTaobí 
ílaret. Philoíbphusenimfinendefac' léconuincercí 
tur hoc arguniento: Bsec paternitaS non eft h¡£C filias 
t io :& b^c filiado efthíeceílentiadiuina: ergo ha?cpa 
ternitas non eft ha?c efíentia diuina j fuppoí jto quód 
hsc pateinitas non eft hsc filiado, propter diít inédó 
nem reale'm. Alias dedimus fingubs argumentis folu 
tioncs,qu^iterum relegend^funt fuprá quseit. 18.ar 
t i c x . & fupráqu^ft.^-art.iiáifpu.5 - l íAdquintamra Adqümtum 
tionem Scoti,refpondetur, quod deiinitionesquas 
nofter inrelledus formst de diuinis attdbutis8¿ pro? 
prie^atibus, non ad^quant resipíasquarum funtdeil 
nitiones.Etidcirco pofTurh-üsforniárevarias Scdiftin 
ñasdefinit iones,quibusomnibusin Deocorrefpon» 
det illa vnica 6c fiinplicif&ima res. Ét non eft inconue 
níens quód dentur ¡Mures definitioñes inad^quatae 
vniüs fimpIicifbiniK rei. ( ^ i a propter fui in'finitavein 
& noftriingeniitenüitátePñ, ficutnoO potéft vmto 
coneeptu cóprehédiSc exbauriri,fed plüribus: ita 
poteít vnicadefinitione definir^. Si tamen finVplicií*' 
fímailla íes cxaá:é denniri poííetjeífetdefiniendádeí 
finitione adaequata ei, quae comprehenderet oniheni 
de íinitionem quam nos diuinis perfectionibus attrií 
buimus. Etquidero,DeitaSjíicutnon babeefecundü 
feniiT vnicam rationem formalem ; í tanon haberet 
nif i vnícam definitionem,quaperfefi:if&inié définires 
tur quidquid eft in Deo intrinfecé ilii conueniens.-
Vnde ad rarioné íeuargumétum Scoti ,qñ dicitur q» 
efíentiaineludit filiationé,quá nó includit paternitasí 
refp6detuT,q>pateinitasfi fumaturíecúdum id to tú 
quod eft^íauditipíám eGentiam ¿iuinaipiSc rnediáí 
te eííentia reliquaomnia quain Deo funt: Scideircó 
dicitur; Hitres,vnum funt. Vndequidquidclaüdic 
ipfaeflentiaimmediaté ,clauditipfa paternitas ¿ÍÍ fu» 
maturfecundum idtotum quodeft , \ el mediatével 
i m medíate. Etpropterea eádemada:quataderlnit io! 
neomniaeí lentdef inienda. ^ Adfextarn rationem AdíéxtUttS» 
pro Scoto militaotem, negamus confequentiain. Et 
ratio eft. Nam quanquam relatio non addarfupra ef» 
íentiaro aliquid diftinóium realiter:tameri ipfarelatio 
eft veré in Deo 8c veré realis. Ac proinde veraciter 8£ 
relatiue habet id quod eft proprium relationis feaíis: 
ícilicetrealiter diftinguerc á fuo correlatiuo. Hoc em 
eft quod dijjimus, quód illa íímpliciísimaresita exeí 
quitur munusrelatiui, acfi ipfaefíét purarelatiojaut 
purérelatiuaJ realiter dif t intUababíbluto. . 
9 j 6 F. Francif Cúmel Qomment. 
/ i á ícptirafi f A<3 íéptimam ratíonctn réíponclctur3negando con 
ftqucnciam. Et ratio difcriminis eft ínter atmbuta & 
íciationes.Qiija íapientia Sciuftitianon íblúm figni» 
Ucant id quod ell: idem proríus cum eííentia diuína: 
ícd iníuper quan tám ad mo<áum fignificandi fígnifi 
cant illudper modum fubftantia: Sccxiftétisinipra 
\ eflentia* Atverórelacioquanquam íigniñcetaliquid 
quod eft ideal cum eííentia í ecundumrem: tamcn 
fígnificatper modum ad aliud íéhabétis , S¿ non per 
ínodum exiílentis. Etproptereanon íequitur q^  pers 
íbnaediuinasdilíéranteílentialitcr: ícdtantúm per op 
ppfitionem relatiuam & diil:in£tiónem realem relati» 
u^m. CiuKdiftin¿iio,en: mínimaomniúdift inft ioj 
n u m quibus res alíqu«diftingunturrealíter. 
ÍDuimm: Anyrelaúoyejfent'iajíTattn-
íuta?mterfe dtñinguanturraúont^ 
ratio c'mata^eljolum ratio cmantc^ ? 
REflattamen dífíicultas: Anrclatio, eíTcntiaiSc at tributa^interfc diftinguantur rationc ratíocinaí 
tasvclracione ratiocínantefolumí Inquare Capreol. 
ín, r. dift. 5 j .q. i .concl. j . & íblutione ad. 6. infínuat 
quod diíl ingútur rationc ratiocinata. Et ídem ícribit 
Sanftiísimus Praíceptor in . i . d . ^  ,q. i .art. i .ad. j .v bi 
ai tquod,ratio, accipiturduplicitcr.Vno modo;pro 
jpfapotétiaqu^ vocaturratiojíeupro adu rcali ipfius. 
^I tcro modo lumitur,ratio jprout fignificat definí' 
táonéquamíntcIle¿iusforniacdcaliquarc. Et ftatim 
íubiungi t : Quando ergodicimus quod alia eft ratio 
efíéntia: & paternítatís; non accipitur ratio pro eo q5 
eft in rationc tantum,íed íecundf intentíonaliter pro 
¿clí nttione. Qmnquanxei^im in Dco proprié non í í t 
genu^jneq; d¡íferentia:tamen comodoquopoteft 
definin,alia eft definítio cfícnti», & alia paternitatis. 
Eandem rententiamtenccalijThedogi.'fl Etperfuaj 
dcturNaminre!Ie6lusfbrmat varias deíinitioneSjqui 
bus correípondet a'iquíd in Deo reaUter: ergo diíl:in< 
gunturrationeratiocinata. Et confirmatur.Namilla 
dift ingunturrationeratiocinatajqusdift ingümrdcí 
finit:pne;cuiquidemdcfinitionicoiteípódetaIiquid 
reale in rcrfedita fe habcntpatcrnitas&eí!ent¡a,iufti 
tiaS?; fapicntia; vtdif tum eft: ergo diftingutur ratio* 
ne ratiocinata. Kurfus: Illa diftinguturrationeratíos 
cinatajqua; ante operationem omnem intelleáius ve» 
sé 8c realiter funt > 8c infuperhabent in íe vnde poísic 
ioíelleftasformarevarias definitioncs 8c varios cons 
ccptustfedíjc fehabentrelatio 8ceflcntia/apicntia& 
iuftitíain Deo.Nam ante pmnem operationem intel 
ledus, in Deo eft fapíentia formalitcr, Se iuftitiafor* 
maliter': 8c in íe habét vnde pofsínt fundare varias de 
iínitiones 6c varios coceptus noftri intelledus: ergo. 
Itéjfuprádixíqausquódin Deoeft vírtualiter Scfun» 
damentaliterinadiftin£i:íoratíonisratíocinat;5,quarn 
nofteríntelleftus facít 8c complet: quanquamnon 
íitaftualiter 8c formaliterante operationem intelle» 
Q:us.% V n de i ft a fen tentia.eft pro babíiiísima: 8c quaa 
coitcrn-iodó defenditurín Saímanticenfigymnafio. 
OppoíitataméjCtiam probabilitatenoncarct: quá* 
uis non ita fácile difibluat argumenta.Cíeterúm vide 
tur magis cófona íimplicitati 8c ynitati diuin». N a m 
fuper T. & Tho. 
l ícétintelleñusformctduos conccptusrcalitcr diílííi 
¿ios de Petro;dicendo,Petrus eft Petrusjtñ Petrus n ó 
diftinguitur á feipfo, nifí fola ratione ratiocínáte: erv 
goquanquam nofter intellcftusforraet varias deíini 
tionesde Deo 8c ciusattributis,non diftinguentur, 
niíi ratione ratiocinante.Probaturc5féqueníia.Quia 
magis vnum 8c quid magisfimplcx eftinreipfafaí 
pientia 8c bonitas, quám Petrus 8cPetrus. Practerea: 
Intclleftus nofternon format varias definitiones Dci 
ek aliqua diuerfítate quae fit in ipfo Deo;cúm fít fume 
mé vnus,8c íummé fimpliciísimus;{éd potiús exint i 
nitateSc vbertate D e i , ^cextenuítatenoftriintelle.-
ftus non potentiscoprehendereDeúvtin feeft: ergo 
íbla ratione ratiocínáte diftingütur. Profcftó: Petrus 
nondíft inguituráícipíb vtfignificaturper fubicdú 
Sc prsedicatum alicuiuspropoutionis, n i í i íbla ratio* 
neratiocinante. Q u i a q u ó d intclleftus formetduos 
conceptus díftinftosjícilícctjfubiefti 8c prcedicatijno 
prouenitexaliquadiuerí i tatequatíI t inPetro: íed po 
tíús ex vigore intellectus. Erg© eadem rationc cum 
non proueniat ifta multitudo coccptuum ex aliqua 
diuerfítate in DcOjCÚm ibi fit fumma ílmplícitasjíed 
potiús ex tenuitate intclleftus noflri:non diftinguen 
tur niíi folaratíone ratiocínante. Ac proinde licét i n 
p e o veré Se realiter íjtfapicntia Se fit iuftitia, 8c veré r 
í c realiter fundent8ctermincnt var ios conceptus & 
varias dcíinitioncs: tamcnquiaiftadiuerfitas n o n orí 
tur ex aliqua diucríítate q ü a fit in í p f i s attributis ante 
opcrat ionemintel lcf tusjcámomniaí intfummavní 
tas Se fimplicitaSjVt dicitur á Cocil.Scá Sanélis; ícqui 
tur quod non eftconftítucnda nifi fola diftinfHoias 
tionisratiocinátis. ^ Eligat ex hisTheologus id quod 
fibi magis placüerit. Et aduertat quod diftiníHo ra» 
tíonís ratiocinata: nófamitur ex diuinis perfedionia 
bus propter diuerfítatem aliquam in re : íedpotiuis 
propterinfinitatem inefifabilem inuentam.in diuina 
cíTentia, á qua terminaripoírunt veré Seformaridi» 
flñnfti conceptus á nobh. Et ita difti nftio ratiqnis ras 
tiocinata! probabílifsimum habet fundamentum 8c 
ratipnabile. 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
jfn/elatio perfona}fmtde intelíeBu 
intmfeca ratione ejjentid dwind? 
Iximus pcríbnam 8e relationé non difíer De h&c qua» 
reformaHtcridiuinaeíIentia.Exquoíe- ftíÓeegSmus 
qui videtur, quodfi non differunt for» fuféíátis fu» 
malírcrab illa, quod fintde,intelle,au8e p rá :nuncve ' 
intriníécaratioedíuinsí eííentia;. Etidcircoquseritur: ró,paucis. 
A n Pater 8c paternitas ÍInt de intelIeSu 8c intrinfec» 
rationc D c i 8e cílentiíe diui nsef Et íáné D . Tho.fuprá 
q . i y.art. t .ad. j .dicit,quód in ¡pía perfeñionc diuini 
eífe continetur verbum 8e principium V | | | b i , 8c quae» 
cunq; ad ciusperfeftionem pertinent:ergo filius Se fi 
liatio continéturín efl'e diuino; 8c eadem ratione Pa« 
ter 8cpaternitas:crgo in eííentia diuína: ergo funt de 
intelleíiu & de intrinfeca ratione eííenti^ d i u i n í é . I d é 
videtur rcntireCaiet.eodem loco. Etprobaturcxar í 
tic.6diuíus quaeftionis ad . i , V b i Sanáiísimus Prsece 
ptor ait,q, ifta propofítio eft per íe,Deus eft Pater; fi» 
cut ifta,Paceí eft Dcusjíéd ifta^ater eft Deus^eft; pre 
dicati» 
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dicatio cíTcntialistergo etiam i ^ D e u s efl Pater: en 
goPa t e r e í l dee f í en t i aDehe rgo de eííentia Deuas 
iis:ergo efléntia: diuince:Sí. ex confequenti patcrnitas 
8calí3:re!anones funt de iritelle£i:u eflentia: diuinac. 
SíProfeftójdeenéntia Si natura Dei ell: quódíi t t r is 
nusxrgo quód fit Pater3quod fit filiusjquód fit Spiris 
tusían£tus:ergorelationes conílicutiuíetrium perfo; 
narumjfunt de eííentia Dei.Pmbatur antecedens.Ná 
eíle tnnum,non efl: accidens Dei ;neq; conuenk illi 
peraccid&:ergo eít de eílentia&naturaDei.Etquidé 
Caiet.hoc videtuí féntire h íc . Nam ait, quód in Deo 
íblúm eft vna ratio formalis:8c quód ob id ínter diuií 
na nulla eft diftinílio formalis.Ergo patcrnitas & Pa 
ter, funt formaliter eífentia diuina, & crientia diuina 
formalicereft Pacer Sí patcrnitas.Et ítem dicit, quód 
racioformaliseflentif diuin^cótinetformaliterquidí 
quidrequirituradTriaitaternsíedad Trinitatem re; 
quirunturrelationestergaeííentia diurna formaliter 
continet paternitatem,£dliationem,& procefiionem. 
ttlncontrarium eft quod S.Tho. afiirmat de Poten? 
tia.q.8.art. i .ad. (S.Vbi ait,quód ifta prsdicatio,Deus 
ert paternitasinoneftpcrfe. Et eadem ratio videtur 
eííe de ifta,Deus eft Pater.Etaísignatrarionem:Quia 
non pri;edicatur(inqutt)patemitas de Deo íécundum 
propnam rationem'.íea propter idétitatcm. Et addit, 
qaód eft idénticas reijSc non rationis formalis. Vnde 
Caiec.ñi 'í.é.huiusqu£eilioni¿ait,quódifta,Deus eft 
Paterno eft per fe íímpliciter. Ex quo íequiturjquód 
Pater non eíí de eííentia Dei:alias iilaeííet eílentiulis, 
atq'5rtdeo eíle? per íefimpficiter.ErprobatCajecquód 
non ílt íímpliciter per íé: Quia non eft formafe. Et 
opponitconirafe.Quoniam Áuthorakiül le íTeper 
íe. Ec refpondet, quód S.Thom, inteíligk eífe per íe 
identicé-Quoniam non accidit, Dec,eilePatrem: vt 
animali,eíTehominem.Non enim necefiarió animal 
efthomo'.tamcnneceílarió E)euseft Faíer.Omnisve 
ró propofítio neceffaria, ef t per fe. Vrideruperius.q. 
i S.arti. z. dixit S. Tho.quód in nomine efientice non 
importaturre(pcdus:íedin relatione imporcaturreí 
fpedus:ergo relatio non eft de intriníeca ratione efs 
fentiar. 
Dehacdifncultate & controuerfia nos egimus 
fupráfuféíatis.Etidcircoréhanc hoc loco paucis ab* 
foluemus.Quoniá animaduertenda Se legenda funt 
qua fuprá fcripfimus.q. i S.artic. z .8c alibi non femel. 
C o n c l u . i . ^Vndc fit prima propofitio. Proprium ScneceíTariá 
eft eííenticK diainx habere tria fuppofita: quorú vnúí 
quodq; eflentialiter eft Deus.Vnde eííentia diuina e f 
fentialicer príedicatur de ómnibus diuinis tam abíblu 
tisquámrelatiuis. A c proinde iftaprced¡ca,tio,Pater 
eílDeuSjCÍlentialis eft 8c per fe.Et par ratio eft de ifta, 
Patcrnitas eft Deus: & d e ifta,Paternitaseftcírentia 
Concia. : . "diuina.^íSecundaPropofitio.Quandoperfonavelre 
latió preedicatur de Deo, vel de eííentia diuina; non 
funt prasdicationes i l k per accidens. Nih i l enim acci* 
dit Deo ad intra.Non enim accidit Deo eííe Patrem, 
ficutanimalieílehominemñmó necefiarió eft Pater 
& paternitas.Vnde íequitur,quod ifta pr3edicatio,Ef 
fentia diuina eft PaterjEílentia diuina eft paternitas, 
&fimiles;funtpr£edicationesperfc. Probatur. Non 
funt per accidensiergofunt per íe.lta,quód quidquid 
diuinum fíneabfolutum fiue reíj^eítiuum pradicej 
tur de efsetia diuina^vel de Deoj eft pra:dicatio per íc. 
Etideo Authordicit,art. 6. huiusqu^ftionis, q u ó d 
hsec eft per íi^Deus eftPater.Et idem dicí ndum de í l 
milibus, Eísétia diuina eft filius,Deus eftSpiritus ían 
ftus.HíTertiaPropofitio. Nihilrelatiuum eft de inteU Condu. J. 
l e ñ u eílentiae diuinaB,aut de intelledu Dei, tanquam 
ratio formaliseius: alioqui eííentiaipía efletformali* 
terrelatiua.ProbaturexS.Tho.fuprá.q,j j.ar. j . ad , i » r 
vbi ainDeintellcftuPatris eft Deus ,noné contrario. 
Et idem afnrmatloco citato de Potétia. A i t enim qr, 
Efientia eft paternitas, non eft praedicatio per fe. Ta* 
men fi prf dicatú eíTet de intelleau fiibiefti, eíTet pro* 
pofítio per íe.Profedó fi relatiqum eíTet de intelleiftu 
efientia: diuina formaliter íeu tanquam ratio eiusfoí 
malis,eírentia diuina non efiet resabfoluta: quod eít 
contra íententiarn omnium Saní9:ürum,& contra fi» 
dem. Vnde relatio no eft de intclleauabíbluti:alioí 
quiabíc lu tum non erit abfolutum. Rurfus,fi pater* 
• nitas eft de intelleftu efientis diuinse'.ergo formaliter 
eft in filio.Nam quando aliquid eft in aliquo , quid? 
quid eft de intellcdu ipfiusjeft in i l lo . Verbi gratia,íi 
homo eftin aulajanimaleft in aula.Quoniamanimal 
eft deintelledu hominis.Similiterfi aliquid commu 
nicacur Petro; quidquid eft de efientia e ius , cómunis 
catur Petro.ldeó fi homo comunicaturPetro, etiam 
animal cómunicabitunquoniam animal eft d e efiem 
tía hominis.Sed efientia diuinacómunicatur filio, Se 
paternitas eft de eííentia Se intelle&u eílenti^ diuinj : 
crgo patcrnitas cómunicatur filio.Vnde, Arift.in A n 
tepríedicam.dicit,quód quádoaíterum de altero prasr 
dicaturvtdefubiedo;quidquiddeillo dicitur, dicis 
tur etiam de akero.Sed eííentia diuina vel Deus, pras 
dicatur de filio: ergo fi Pater dicitur eflentialiter de 
O 
Deo,et¡am Pater prsedicabitur de filio eííemialiten 
^Sed contra.Omnis prsedicatio veleílcííéutialis, vel Obicñio• 
accidcntalis:íéd hKc,Deuseft Patcr,vel Eííentia diuií 
na eft pater,non eft accidentalis: quoniam eft per íé, 
vt dicit S.Tho.ar. ó.ergo eft cflentialis:ergo Pater eft 
de intcllediu 8ccfl'entia Dei 8c eííentúe diuinse. l íRer Solutio. 
ípondetur,negando maiorem. Datur enim m é d i u m 
inter préedicationem eflentialcm Se accidcntalem: íci 
licetpropofitioperíé idéntica. Sicut ifta praídicatio. 
Animal eft rationale vel irrationale, non eft efiéntiar 
iis:quia differcritiicnon funt de efientia generis.Qm> 
niamnon adhifedpotcntiacootinetillasgenus. Ne» 
que eft accidentalis; nam animal necefiarió eft ratio» 
nale vel irrationalc:atque adeo per fe. V b i aduerte, 
omnis praedicatio in Diuinis(vt dixit S.Tho.q. 18.ar^ 
t i c t . ad . i .ex Aug.lib. j .deTrin.c. 5.) eft íécundum 
fubftantiam,vel íccúdum relationem. Etita íeqmtur 
quód ifta,Deus eft Pater ,Eí"fentia diuina efttilius; 
cúm non fit íécundum fubífcatitiam, eft íécundum 
relationcm.Scd quseftio eft, A n fit prsedicatio accidéí 
talis,id eft íécundum accidensí AuthordePotentia, 
vbi fuprá,videturdicere quód hace eft per accidens, 
Eííentia diuina eft paternitas. Etfíobijcias, quód in 
Deo nullum eft accidensjreípondct, quód licét non 
fitaccidcns,eft tamen in Deo quéeda íímilitudo pra* 
dicatioriisaccidentalis;inquatum qu«edeíé ínuicem 
pra:dicantur,difFerút rationcSe funt vnum fubicfito. 
Vndealiqui non habent pro inconuenicnticoncede 
re quód aliquid de Deo prsediceturaccidcntaliter.C^ 
terum Auguft.lib.^.deTrinit.c. 5. aperté dicit,quód 
in Deo nihil dicitur fecundum accidens. Sed dices: 
Tom. j . G L ^ q Érgo 
Francif. Cúmel (jmmenu fuper f. ÍP. © . Tho. 
Ergo omne quod dicitur in Dcoy dicitur iccundum 
fubílantiam.Negat confequeníiam Aug .Qupn íam 
quadam dicuntur ad aliquid,quac tamé non accidútí 
quoniá femper íunt.^Sed Cótrá.CrcaTC,accidit Deoí 
quoniam adeíl 8c abeft Deo pmer íubieai corrupi 
tionem. A d hoc quídam refpódent, quod creatio no 
eft in Deoííed iíi crcatura.Quare nó accidít DeOj fed 
creaturs.Sed hoc eft contra diuinamTheologianT;,8c 
contra S.Tho.in hac, i .p .q^ .ar . 3 .ad. 1.8c. i . V b i d i 
cit ,quód creatioa¿tíuaell in Deo. Dicendum efeer» 
go ,quódnon inconuen i t poneré in Deo pnedicatú 
quod afnrmetur 8c negetur de Deo, falúa femper dis 
uinafubftantia.Quoniam nó potm in Deo de nouo 
nifi relationem rationís. 
Conclu» ^  Quarta Propoíitio.Pater eft de intelleau eíTénrif 
cliumar.ad htme íenfum quod non poteft intelligi efi 
íentia diuína neq; cÓprehédí,quin intclligatur Pater. 
Et eadem ratio eft de filio 8c de ómnibus alijsreiatioí 
nibus diuinis.Quia natura quae neq; realiter neq; for» 
maliterdiffertá fuppofito,non poteft intelligi íicuti 
eft,fine íuppoílto Non tamen eft de iotclleftu efiéní 
t i sd iu insadhunc íenfum' .quódnjh i l fit eííentia dis 
liina,quin fit Pater. 
Sed quEeritur, An fit vnica ratio formalis tantum, 
& vnica definítio inDiuinisí A n vero pluresíEt quod 
£itvn¡catantúm:probatur.Nam alias fequeretur, ^ 
ínueniretardííferentíafürinalísin Diuínis:atq; adeo 
e x natura rei.^Iln contrarium eft: Nam procefsio per 
íntelleíium ex fuá ratione formali 8c definítioneeft 
gene.-atiojproceísio autem per voluntatem,nóíteni: 
ergo funt diuefferaliones formales 8c definitiones^ 
definircntur.RurfuSjTatíú formalis Patris,eft ad filiúj 
ScratiofotiTiálisípiratoriSínoncft fauiufmodi: ergo 
. funtdiueríacrationesformalesJtemjeíTentianonpos 
teft intelligiquin intelíigatur Spirícus fanftus: Pater 
j autem vt fie, poteft intelligi non intelledo Spiritu 
fátido:ergo non hahctvmcamrstibnem formalem. 
• . > i Prátereajíi foíum eft vnica definítio in Diuinis: ergo 
quidquid eft de definitione PacríSjeft de definitionc 
filij:atque adeó eadem eft vsríuíq; d e f í n i ñ o : ergo Fas 
ter eft hí íusj^am quando aliquorum eft vnica defis 
nitio,!1 n um prcedicatu r de altero. 5| iieíbonde^ur ,q» 
íblúm eft vnica rario formalis in Deó . Nam Deus eft 
res íimplieiísima:ergo vnicam tanrura habet ratiorié 
fcrrKaleni;Cófitmatur. Nam fiquisinrélligeretDeá 
licutieft^tantúniformaretvnicum verbum: ergofjs 
tóm eft vnica ratio formalis. Dices: ímó nuilum ver» 
bümformaret .Contrá.Nam loquor de Deo qui íeins 
telligíc perfc£i:e,8c folúrn format vnicum vefbú:ergo 
tantum eft Dei vn'ícus concep'tus:crgó tantúmvnica 
ratio formalis 8c definitio.Rurfüs,fi non eííet in Deo 
vnica ratio formalis: ergo efícnt plures: ergo plures 
quidditates in Deo:8c vnum formaliter8cex natura 
reinon eíietaliud.Eft igitur vnica ratio formalis in 
Deo i n f i n i t a ^ illimitaía; neq;pui é abfoluta, ñeque 
poréTelatiua;íed eminenter & formaliter eft quids 
quidabíb iu tum ScrelatiuumeftinDeo. Neq;ef t ín 
Diuinis diftina io forrnalis,velex natura reí a^ualis: 
b e n é tamévirtualis.íd eft,ita fe habet3acfi eífent a£lua 
Uter di í l incbtvt Caiet.hoc loco ad uenitjqui acute ía» 
tisquajftionemhancverfat.Ethocprobanrargumen 
taquíefiícimus.Etpríctereaprobant quod funt plures 
rationec^ definitiones inadsquatse 8c imperfefte. 
Quod fi obijciasiPater 8cfilius dííferuntrealiter;ergo 
formaliter:Negaturcónfequentia, vt fuprádijdmus 
deindiuiduis eiufdem ípeciei. 
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Vtrum Tater <F films & Spiritus fan* 
Busftnt l??iius eJJentU ! 
PRimaConclufío. V m i m q ; dicitur reñé,$c quod eftvnaeííentiatriumperfonarum,8c quod tres 
períbnse funt vnius eííentíae. Quac conclufio eft difíí* 
nitain Concilio Nicfno,contraArriú:8chabcturctiá 
in Concilio FlorentinOjScLateran.^I Secunda Con» 
clufio.Nonrefté dicitur, quod funt tres períbna: ex 
vnaeílcntia.lftaconclufio h.abetur in íblutione ad. 5. 
Cuiusratioaduertenda eftin folutionibus aliorum 
argumentorum. 
íDifcurfus articuli. 
D E fide eft quód tresperfonf funt vnluscfícntiscs vt patet ex Concilcitatis, 8c ex Cócil. Nicsno. 
V b i filiusDeí dicitur Homoüfion Patris;8c Spiiitus 
íánausjvtriufqi'.id eft eiufdem círcntia:.Lcgc Augu . 
lib. i .contra Maxim.c. í ^ Et in i l lo Concildamnan» 
tur dicen tes filiam eííe alterius fubftantiac. Et capite 
P¡rmitcr,8ccap.Damnamus,difiinitur quod filius eft 
confubftantíalisPatri. ^ S.Tho.folutioncad.z.pros 
batconclufionemexillo:Ego ScPatervnumfumus. 
Qupdtef t imoniumcí ta turáConci l . Ephefi.Scá D . 
Aug.fuper loan.c. 1 o.Qijp loco ait,quód hoc Tolo tes 
ftimonio vitatur Scylla 8c Charybdísñd eft CÍ ror Sas 
bellij 8c Arr i j . Suntergo plures vnumjíd eft eiufdem 
fubftantÍ2c,contra Arriui^i .<í{ Quaiftio huiusarticuli 
pertinet quantum ad rem ad ea quse difeeptauimus 
q. 17.Qupd vero attinet ad modum loquendiian illa 
fúbílantialitasreíiéex-plicetur illisverbís iameómes 
moratis^pertinei ad hunc articulum. Et quidem Da» 




ponútur áD.Tho. in corpore.Dc quibusomnibus !««• 
gendus eft Magift.ín. 1 .d. j ^ 
A ^ T I C V L F S . I l l 
Vtrum nomina ejfentiaiia prddicentur 
fmmlarifer de tribus perjonist 
P Rima Conclufio. Nomina eíléntíalia fubftátiua praedicantur finguíariter tantum de tribus perfo* 
nls^nóplural i ter .^SecúdaCóclufío.NominaeiTca 
tialía adieftiua predicar! pofíunt in n umcroplurali. 
íDifcurfus articuli. 
N Onvinaeiícntialiajdicnnturilia qu^ fignificant ipíam eíTeritiam,autaliqua propnetsté quaj co 
uenit Deo ratione eílenti^etiamfi non eííet rnnusin 
pcríóniSíícd duncaxat eCfei vnicura in Diuinis fuppo 
í i t um. 
Qu<él. XXXlX.Jr tku l .m.Quopat ío nomlm ejfentialia de {Deo dicantur. p 7 p 
Ctú.Et hsc nomina fun^DeusjEonuSjCreator. Qua* 
fané nomina poíTunt accipi aut in concreto aut in abs 
ftraao.Si accipianturin abftraao: conílantifsimum 
fuit apud omnes,quód tantúm praedicanturin nume 
fo fingulari de perfonis:ex eo quód ficut non eft niíi 
vna eífentia numero in tribus perfonis, ita non eí l ni» 
Cvna humero bonitas,fapiecia,8duftitia,Scc. Vnde, 
íolihasreticiprsedicantiftanominainnumero plura» 
li.Sí autem fit (ermo de his nominibus in concreto: 
ctiá eft receptiísimú á Catholicis ^  praedicátur in plu» 
yalide tribus perfonis,íi accipiantur adieftiué, iuxta 
tenoréíecundaecóclufionis. Vndecóccdun tq . funt 
tresboniadieaiuéj&c.EtitaConcil.Lateran.cócedit 
ín cap.Eirmiter.Vbivocattres perfonas cófubftátias 
les,co2equales,& coaternas.EtB. Athan.in f/mbolo 
ait: T o t f cresperfon^cogtern^ fibi fun^Sc co jquales. 
Q ^ V A E S T I O V N I C A , 
Anfi huiufmodi nomina concretiua, ac-
cipianturfubjlantiué > anpr¿dicen-
turi?t numero pluraü* 
IS í taconf t i tu t i s , e í ldub ium: A n ÍÍ 
huiufmodi nomina cocretiuajaccipia 
tur fubílantiuc,an pradicentur in nu 
!s^Sj£ mero pluraliíítaq; eft dubium,Aníc» 
« A t A í S cundú proprietatem íermonis pofsít 
concedí hsc propoíitio,Pater 8c filius & Spiritus fan* 
¿tus funt tres Dij^ftEt videtur >^ ficNá funt tres habé 
tes DeitatézergotresDij.Probaturconícquentiajá de 
finirione ad definitú.líSccundó.Si eííént tres períbnj 
habcntcsvnam humanitaté^fícnttres homines ( íáb 
téhoceí lprobabi le)ná i tatenét omnes Nominales. 
ImóvcróS.Tho. in .3.d. i .q . í .veheméterdubitat de 
illorquia funt tres habentes humanitaté.Sed funttres 
perfona: habentes Deitatem:ergo funt tres D i j . Salté 
ícquitur,eíícj)robabile quód funttres D i j : 8c coníes 
quenter nov idetur cótra Hde ita loqui,^Tertió. Deus 
eft concretunv.ergo cft noméíuppofiti: ergo imme* 
diatéfupponit pro fuppofítoifed funt tria fuppofita: 
crgo.,|lMarfil.in.i.q.5.ar.2.ad.5.tenetq»Eccleíia ne 
v^ videretuteonuénirecum Atrianís,ncgauit¡llam pro 
pofitionem.Tamen fiando in proprietate fermonis, 
ait ^ illa eft vera 8c propria^tiam de rigore íérmonis. 
Idem íénfit Petrusde Aliaco in . 1 .d. 3.8c alij etiá N o : 
mínales obfeuri nOminis.Qui omnespermoti íunt ar 
gumento iam faílo. 1f Quoniam fi tres perfonse diuis 
nsc aííumerét eádem numero humanitacem; proprié 
dicerentur tres homines,8c propriús quám vnus ho» 
mo:ergo etiam proprié dicuntur tresDij tresperíbn^ 
diuinee^uanquam non habeant nifi vnicam Diuinis 
Quartura. tatcm.^lPoteft adduci pro illis principium Genefis. 
• Nam vbi Vulgata seditío habet; In principio creauic 
Deuscoelum 8cterram:in Hebrxo habetur; Creauir 
Elohim,ideft Di j .Qupddi í lumcredi turpropteryes 
ritatemTrinitatis. H A d haec. Sapiens, fiue accipiatur 
fubftantiué fiúe adieftiuéjidem íignificat;fcilicet fiií 
pientiam:ergo ficut dicuntur tres fapientesadieéliué, 
dicuntur etiam fubílantiué.'ííEtconfirmatur. Nam 






benteillam,ita etiam nomeadieftiuum importat for 
mam vt in habéte:ergo qua ratione multipíicatur ad» 
iediuum ratione fuppofíti,8c non rationeform<e; ita 
etiam fubílantiuum. Acfubinde ficut concedimus 
tres íapientcsúta videtur cócedendum quod funt tres 
Dij.^yTandem.Siin nominibus fubftantiuis poiiús Sextutn. 
eft attendendum ad formam quám ad fuppofitunij 
fequereturquód filius DeieíTet dúo homines, fiha.-
beret duas humanitates.Et infuperíequeretur, quód 
Paterefíetdúoprincipia:quiahabetgeminam virta* 
tem,ícilicetgeneratiuam8cípiratiuam. Ergo rnukó 
potiús debemusconcederé quód funttres D i j , cúm 
íinttriafuppofiitajadquaevidetur magis reípiciendú 
eíle quám ad formam. 
Proexplicationehuiusdifncultatis,eftcóclufio. Conclufío. 
Errónea fententia eft 8c contra íy-mbolumEcdeíig & 
c o n t r a Concil.dicere quód tres períbnse funt tres D i j , 
Imó dicere quód íunt Dij,de rigore eft hjereticú. V n 
de fymbolum Athan.Nó tres Díj:fed vnus eft Deus. 
Etincap.Firmíter,8cinConciLFlorentin.vbidicituf: 
Vnus Deusjnon tres Dij.Et paísim legitür v nitas Del 
inScriptura.Vnde Aug.l ib. i . i .Sc. j .cótra Max imi . 
infert contra illum:Ergo Pater Se filius 8cSpiritusfan 
dus funt tres Dij.Qupd fi concedat;aperté eft hieren 
cus :cúm lexdicat;-AudiIírael,Dominus Deustuus, 
vnuseft.Et^.deTrinitste.ca.^.. ait:Sidiceremustres 
Dcos,Scrip£uracontradiceret dices: Dominus Deus 
tuuSjvnuseft .Vndeaddi tumeft fymboloj l a v n u m 
Deumtcúm antea diceretur,In Deú.Et. 1 .ad Corint. 
S.Nullus DeuSjuifi vnus.Sunt qui dicuntur Díi". nos 
bis autem vnus efl Deus.Et ad Ephe.4.. Vnus Deus, 
vna fides.VndcjAugdib. i .deTrinit. cap.^. Omnes 
(inquiOícribentescircahoc,intenderunt íécundum 
Scripturas tres per íbnas eííe vniuseílentiasjnon tamc 
tres De©s .Etlib.5.deTrinit.c.8.dix¡t: Licét Pater fit 
Deus,8c filius fit Deus, 8c Spiritus fandus fit Deus: 
n o n tres Dij ,fed v n u s eft Dcus.EtPlal.6 8.ait:AEqüa 
litatem admitti t ,non pluralitatem. R.urfus>fi funt plu 
res Dij:ergo filius eft alius Deus á Patre. A d hzc: Ees 
clefia nunquam-abíbluté damnat propofítionem illa 
qua: de rigore 8c proprietate íermonis vera eíl 8c cas 
tholicaiíed Eccleíía damnat iftas propafitiones^Sunc 
tres.Dij,tres boni,tres íap¡entes-,fubílanúué: ergo de 
rigore íermonis funt falfsejcótra Marfil, Probatur ma 
ior.Quia alias praberet Concil.aníam 8c occafionem 
hasreticis 8c GétilibusPhilofophis^irridendi carholií 
cam fidéjílpropofitiohesqueein rigore Lógico func 
ver£e,finedefe6lualiquonegarentur ab Ecclefia. 
^ProeXplicat ionetamenhuiusconcluí lonis §c eo; f | o t a . i . 
rumquíeS.Tho.dicitcifcaipfaminarticulOíObíerua, 
quód apud D i u ú T h o m . tam nomen fubílantiuum 
quám adiefíiuum multipíicatur ratione fuppofici. 
Sedeftd¡lferentia,quódin nominibus fubftantiuis, 
pmer niultiplicationem fuppofitorum requiritus 
multipiicatio ipfiusformseim nominibus vero adíe? 
£liuis,nonreqüiri turmultiplicatioform». Et rano 
huiúVeftquam aísignat Sanft. Thomas in articulo. 
Quia forma qujefigniíicatur per fubílantiuum cons 
cretum,noníignificatur tantúm vtformaifedvtfubí 
ftantiaperfefubfiftens. ItaqueíignÍL%aturvt indis 
ílinfta ab ipfo fuppofitOjSc ídem cum fuppofito.Vn 
de,non poteft multiplican ipfum fuppofitum,quin 
•fignificetur multiplicariipfaformapersavr. propoíl.-
p S o F . Frandf. Cúmel (omment 
tionem5per quam multiplican videtur ipfum fuppo* 
fitum. Qupcirca,co ipíb quód dico, Sunt tres Dijtdií 
co quód funt tres Dcitates per íe fubíiftentes. N o m é 
veróadie6iiuum,habetítgnificareipíarnformam,no 
vtperferubí i r tcntem, fed vt inhsrentemipílfubieí 
doí&exconíequenti í ignif icat i l lam vt diftiñSara. 
E tob id per eam orationem per quam íignificatur 
multiplicadipíum fuppofitumjnon fíatim íignitíca 
Nota. 2 • tur multiplicado ipfíusformae. f Secundó obíerua, 
quód quanquam, nominis adieftiui íignificatum 
magis principalejíitipíaformattamen quia íigniíícaj 
tur vt in fubiedoiterminus íignifícás illam formam, 
propriús& principaliusíupponic pro ipíb fubiefto. 
Etproptereanomen numerale,additumilli nomini, 
potiús denotat m ultitudincm fuppoíitorum, & non 
ipfiusforms. Et ex bis animaduerííonibus conftat 
plañe ratio D.Tho. in articulo. 
A d a r g ó m e . A d argumenta initiopofita.Ad primum rcípons 
Ad pr imum deturcum S.Tho.hlcadprimum,negádoconíequé; 
tiam.Quia licét Deus fígnificet habens Deitatcm-jíií 
cutIf jHabensDeita tcm:taraeneí l diuerfusmodus 
fignificandi. Qma illud nomé( Deus) íígniíícat Deis 
tatem fubílantiuétat vero ly(Habens Deitatem)figí 
nificacDeitatemadiecíriué. Neganda igitur eft com 
íequentia}propter diuerfum modumíignificandi ter 
minorum.Seddir.es,Contrá:Adefinitionead definí* 
tum valet confequent iaReípondetur , á definí tione 
Ad íécundú quid nominis, non íemperval t t .^Ad íécundum,Teí 
ípondet S.Tho, j .par.q. j -art.y.ad. i . & . ; .quódin il» 
locafujtresperíbnasdiuinéecílentvnushomo. Et ita 
negandumeí l , quód eflent ploreshominesin illo ca 
íu:vt malé intulcrunt Nominales. Et ad argumétum 
in contrarium;quiaquacunqueperfonademonftra: 
ta,fairumeftdiccreqüódiftehomofitií lrehomo:R.e 
. ípondet D.Thom.quódi l le te rminus(homo) fuppo 
nit prohabentc humanitatem indíftindé & confuíe 
& ¡ n communi:( icütif t :eterminus(Deus) fupponit 
pro habente Diuinitatcm;qui terminuseíl: commu» 
Vidoria. «is tribus períonis.^I Pater Viftoriaolim dicebat, 9» 
quacunq? perfonademonftrata, erat verum dicere 
fubiftotermino (homo)quódfun t i f t ehomo: íícut 
quacunque perfona diuina dcmonílrata fub i l l o ter* 
mino(Deus)eft verum dicere quód eft vel í unu f t e 
Deus. V t fi dicas:Omnes tres períbnfjfünt ifteDeus. 
Sed contra vtramqueíblut ionemarguitur .Quia D'u 
uinitas5eft per fefubfiftens:atq; adeó datur híc Deus, 
& híc habens Diuinitatem,realitercommunis tribus 
perfonis. A t veró}humanitas,á períbnisdiuinis aífum 
pta, nó eft per fe fubfiftcns:(ed fubfirtensín períbnis 
diuinis.Et ob id non datur hic homo, & híc habens 
humanitatem,qui fit realiter communis tribus períb 
nís .Quo argumento Caict.permotus. 5 .par.loco cita 
to tcnet quód tres perlbnse non fimtvnus numero ho 
mojuequevnushomo abíbluté. Sed a¡t ,quód funt 
vnushomo,vnitate natürae:& quód poíTumus conce 
dere quód plures homines íunt habétes vnam huma 
nitatem.EtitaconceditMarfil.ín. j .quseft.i .artíc. 3. 
dubio.i .Eteft communis íententia Theologorum. 
Nih¡lonainustamen,verioreft íententiaD.Thom.ín 
tertioSent.d«i .qu^ft. z .artic.A.ad. 6. V b i dixitjquód 
incafu argumenti tres períbn^ diuince eflent vnusho 
morficut tres perfonse diuina: ílint vnus Deus. ^ E t 
adargumentum: Non datur aliquid vnum habens 
fuper P. ÍD. Tho. 
humanitatem communc tribus,ficut daturDeus ha» 
bés Deitatem communis tribus :negatur hoc antece 
dcns.Quód fi petas, Quod eft iftud cómunetribtisí 
Dico,quód fi tres perfon?aflumerent eandem nume 
rohumanitaté; illa humanitas prius 8c immcdiatiús 
vniretur cum diuina natura,quám cum aliqua períbí 
na diuina,rationc propríctatis perfonalis: 8c illa D i u i i 
nitas habens prius noftro modo'intelligcndi vnítam 
humanitatem fibijeííethomOjSc hic habens humani 
tatcm,tanquamquidcommune tribus perfonis; 8c 
proco fupponeretiftetermínus(homo)in hacpropo 
íítione,Tres perfona; diuinse funt vnus homo. E t t ü c 
ifte homo vnus,non eft aliqua períbnaríéd iftc Deus 
habens vnítam fibi humanitatem, quod eft quid coi 
m u ñ e tribus perfonis.^[Ad tertium, licét concederé* Ad tertíanii 
t u rquód Deus eft nomenfuppofit í ; quod ego non 
credo:tamcn quando dicítur,ín diuinis funt tría íüp» 
pofitaperíbnalia,ergo plures Díj;neganda eft coníe* 
qué t ia . Quia ly (plures) appellatpluralitatem iníups 
pofita,rationeformalis fignificati. 1^ A d argumétum Ad quartü* 
quod adducitur in fauorem Marfil.GeneC 1 . In prin 
cipio creauit Elohím,id eft Dij:aliqui refpondcnt, m 
fortéin idiomatcHebr«eo,Trín¡tas períbnarum fura 
cítvtdicáturDij ' .nequeperillamvocem exprímitut 
in ea lingua pluíquá pluralitas ruppofitorum. Ita do» 
ect S.Tho.híc ad. 1. Quia diuerfelínguachabent di* 
ucrfum modum loquendi.Quo hí,vt ficüt G í x á di* 
cunt propter pluralitatem fuppofitorum,Treshypoí 
ftaíestfic Hebrci propt er pl uralitatem períbnarum,di 
cant 8c pr3edicent,Elohim,pluraliíer de Deo. Ita ícn* 
tít Lyra,opuf.contra Iudaeos,de DemonftrationeDi 
uínítatisSchumaoitatisin Chrifto. Quo loco ait , ^ 
dicít,Elohím,in plurali,propter períbnarum Trinitas 
term&Creauitjin fíngulari, propter vnitatem efien» 
tise.Burgen.ibi íequitur Mag in . 1 .d. 1 .JfCatherinus, Catherinuí. 
Iíb.^..contraCaiet.damnatfententiam Caieta.dicen3 
tis ex illo loco,Elohim,non r edé probariTrínitatem: 
8c vocat illam fententiam ludaicam.USccundórcfpó 
detur,quódVulgata£Editiocuiftandum eft ,ñonchi 
cit;Díj:fed,Deus.Vndccolligitur,quód falfó Se inu 
proprie dicerétur Dij.EtinHebrso pofitú eft pluralej 
pro finguIari.Eftenim phrafis Hebríea, v t i nomine 
plurali pro fingulari,figurataquadálocutione: aliqua 
doveró,propterhonorem Scauthoritatem.Vnde Ge 
nefis. z ^ ,vbilegimus,Vt fit vxor dominí tui:Hebraie 
cédic i tur ,Dominorumtuorum.Etcúm dicitur infhi 
Sub femore dñi tui:Hebraicé habetur, Dominorum 
tuorum.Etcap.49.Locutuseft domínus té r ra : He* 
braicé habetur,Domini terrse.Et ad hunc modum lo 
quiturScripturain plurali de Deo.Nam ínPfal.vbile 
gimusiLseteturlíraelineo quifeciteurmin Hebreo 
habeturJnfeaoribuseius.Etlíaias.-f.^. Dominusfii; 
ciens te:Hebraicé habetur,Faaores tui . H Forte M o y 
íésvfusefthocnomine,ElQhim , ín plurali numero: 
quia forían caret numero ííngulari.De qua re adhuc 
fub índice lis eft.Et quidem nomen( Eloli im)cómuí 
ne eft Deo 8c creaturis:vt fapiens. Quod interpretar! 
poteftjDij vel íudíccswtSanól.Thom.affirmat. Latí* 
n iergoPatresScTheologiplanénegat plures Déos 
8c plures fubftantias,propter rationes fuperíús coms 
meraoratas.HA4quintumrefpondetur,negandoco A d qu in té , 
íequensiam. Quia in nominibus fubftantiuís debet 
multiplican forma. Vnde licct fubftantíuum 8c adí 
iediuum 
Quíél. XXXlX.Art icuiniQuopaf lo nomina ejfentmüa de S)eo dicantur.9 8 
Ad confie. 
Ad fextum, 
ie(3:iuurn,idemíignificentdeforrriali:n5 tamen eos 
demmodo.EoprKÍert icn quód adieftiuum fignifií 
catpermodumadiacentis: fubf tant iuumveró, per 
modumper feftantis. Ec idcircojfiadieciiuumpraeí 
dicaturinpluralimon íéquitur quód fubftanduum 
prasdiceturin pluirali. Ecperhoc patetad confirma* 
tionem. N o n eft enim eadem raiio vtrobiq-,: ve d i d ú 
eft. ^ Adv l t imum rc ípondetur , negando priorem 
íequelam. Quiaeftó inChr i f toe í Ien tdu^humani ta 
teSinoneílnifi vnicumhabenshumanitatem: cúm 
inChr i f toduntaxat í Icvnicumruppof i tum. Et pros 
pterea non eflet nifi vnicus homo.Et parí etiam ratio-' 
ne quanquam aliquis haberec plures qualitates aut 
pturesartesjnontamcndiciturnifi vnicus artifex & 
vnicumquale.Nam quanquam plures fint forma: in 
abrtraí to fumpteerfitamenfumantur in concreto Se 
v t in habente omnes illasjíunt vnum,ratione vnitatis 
fuppoí i t i& fubicíti. Addeet iamjquód ad hoc quód 
aliquid dicatur vnumjfufhcit vnitasform^autvnicas 
ruppof íd t f inomeneí l fubí iant iuum. Vnde,propter 
vnitatéformcedicimus,quódtres per íbns funtvnus 
Deus. Nam é conuerfo propter vnitatemfuppofin, 
vnus eft artifex qui etiam haber plures artes. I n adié» 
£fciu!sautem,non ruffici tvnitasform^fínon fievnií 
tas fubiedi. Quocirca fi plures haberent eandem nu 
meroalbedinem,nihiiominuseííent plures a lb i , 8c 
non vnusjpropter multiplicationem fubiedorum & 
fuppoíí torum. % A d fecundam íequelam eiufdem 
argumenti, reípondetur {imiliter,negando illam.De 
qua readuertecum Caiee.hicJ&; 3 .part .quaíl ione. j . 
arrie, i . q u ó d a d pluralitatem nominis fubftantiui, 
non eft fatis pliíralitas formae fignificata: per nomen: 
led requiritur etiam pluralitas ruppoficomm. Et hinc 
colligit D.Thom.fuprájqusftione. j ó. artic. 4 . ad. 2 . 
quódjPaterjnóeU: d ú o principia. Quiaí lpoí le tdic i , 
Paterjpluráprincipia;clenotñretur in ipfo pluralitas 
fuppotitorum. Etfauetiterum D.Thom. j .part.qu?* 
ílione.5 .art.y.ad.: .Sed de hacrefufélegeEerrarié.^.. 
contraGentilesjCap. 1 Capreolum3ih. 1 .diftin.4.. 
quajft . i .arM. 
Sed dubitabitaliquiSíCuraurusíic San&.Thom. 
concederé quód func plures aiterni & plures omnipo 
tentesteúm tamen in Symbolo Athan.dicatur,quód 
non funt tres omnipotentes ,ñeque tres seternif Res 
íponde tur tamenjSand .Thom. íecu tum fuiíle deter 
minationem Concil.Lateran.fub Innocentio. 3. qua: 
habeturin cap.Firmiterde SummaTrinkate Se fide 
Catholka.Cuius verba funt-.Pater generans, filius 
nafcens,Sc Spiritus ían6kusprocedens;confubílantia 
les,& co»qualc3,8c omnipotentes, 8c cos íe rn i , Se c, 
VbiConcil iúpKedicat i l lanomina pluraliter de per; 
í b n i s / u m e n d o i l laadiediué.VndejSanct.Tho.coní 
cordat diffinitionem Concilij cum verbis Athanaf. 
per illam difFcrentiam fubftantiuorum Se adiedií 
uorurn . 
I N articulo prsefentí tertio, Sand. Thomas folúm agir de nominibuseílentíal ibusin concreto. Vns 
de nomen eífentiale eft quod immediaté fígnifícat 
cnendam,vel perfeftionem conuenientem ratione 
cfientiaetvtjíapiensjbonus. Etconftituit duas regu* 
las ,quibustradi tdifcr imenínter nomina dluina efs 
fentialiafubftantiua8eadie<3:iua , quantum ad mo.-
Regula. 1. dum prsdicandi eorum i n íingulari vel plurali. «Q Prií 
Dubium. 
maregula eftjquódíingularitas vel pluralitas n o m á 
nis fubftantiui , attenditur penes formam fignifis 
catamper illud. Hoc eft, fi forma in concreto fignis 
fícata per nomen fubftantiuum, eft vna tan túm tils 
lud nomen príedicaturin fíngulari. Si vero eft plures: 
prcedicaturinplurali. Etrat iohuiusregul«eft : ,quia 
nomen fubftantiuum fignificat formam per mos 
dumfubftant i». Subftantiaquippeílcut per fe has 
beteí íc : i taquoqueperie habet vnitatem vel múítii 
tudinem. Vnde,fingu}arevelpluralenominis fub* 
í lamiui}at tendituríecundumformam fignificatam 
per ipfum. Sed contra hanc regulam arguitur. A r g u m . I . 
Nam íéquitur ex i l la , quód íí Pater Se filius aífumcí 
rent eandemhumanitatem; non efíentplures homiá 
nes.Probaturíequela. Quoniam forma non plurifij 
catur .Etconíéquenter5eí]entvnushomo : quod (eft 
fálfum. Nam non funt homo : ergo non funt vnus 
homo. Nam omnis homo eft fuppofitum: Pater Se 
filius non funt vnícumíl ippofí tum: ergo Pater Se fi; 
lius non funt homo. Proferto, omnis homo eft has 
bens humanitatem: íedin cafu, funt tres habentes 
humanitatem:ergo, & c . ^ Santtifsimus Preceptor Solutio» 
re ípondet , quód in caíu pofito, trésperfonasefient 
vnushomo. E tada rgumentum,nega tu rquód non 
e í fenthomo. Etquandodicitur, quód omnis homo 
eft fuppofitum: Reípondet in^quód eft fuppontuni 
vel íúppofita cum eadem humanitate. Et pariter oms 
nis homo eft habens humanitatem , vel habentia 
humanitatem. % Arguitur pmerea contra ean 5 Secundum. 
dem regulam. Nam fi PetrusSe loannes haberent 
eandem numero albedinem, eííent pluraalbafub; 
ftantiué: Se non plurificatur fórmale: ergo. «fí Res Solutio, 
.{pondetur quód illa regula debet inteliigi quan t -
do concretum fubftantiuum fignificat formam qua; 
eft de eílemia fuppoílu. «flTertió arguitur contra eam Tcrtiura. 
dem regulam . Quoniam íi veraeífet, íequeretur 
quód Pater inDi'uinisefíet plura principia : c ú m fie 
principíum filij 8e principium Spiritus íanfii. Et quis 
dem forma quam dicit hoc nornen fubílantiuum 
(principium) in Patre eft dúplex: nempe, paternitas 
S: ípiratioj íeu virtus generandi & fpirandi. Coníe* 
quens tamen hoc eft faífum. Nam Pacer seternus íbs 
lúni eft vnicum principium, Se non dúo principia:vt 
d i f tum eft ex SancioThoma qusft. 5 ó.artic,^ad. 2 . 
<[j Vtdi í ío luamus hoc argumentum Se reliquaquae Nota. 
fíeri poífunt in hac materia, aduerte, eííediíferen* 
tiarn Se conuenientiaminíerfubftantiua ScadieSi: 
uanomina. N a m c o n u e n i u n t i n h o c , q u ó d vt ves 
rificencur in plurali,requiritur mulutudofuppoí í to : 
mm.Et h^cconuenientiaeft manifeftifsima, de qua 
r.erno dubitarepoteft. Quocirca5 Sandus T h o m . 
2.part. quseft.5.arde.7.ad.2.inquit: Nunquam nos 
men impofitum ab aliqua forma pluraliter dicitur, 
niíi propter pluralitatern fuppofitorum» Difíeyepm 
autem eft qaarninfinuat Sand-usTfioman prima Se 
fecundaregulaarticuli. V u!t namque Sanft. T h o n l . 
diftinguere nomina fübílantiua Se adiediua in corts 
cretOjin hüc :quódnomen fübftantiuum ex fuo mo 
do fignifícandipoftiilat adverincatlonem in plurali, 
mukkudinem fuppóíitórum Se formarum . Cíete» 
rúm nomen ad ie í t i uum, folúm poftuhc fuppoíitoí 
rumplüralitatem,6e nonformarum. Itaque vrrum; 
que eorum exigir plura fuppofita vt enuncietur in 
Tom.j. C L q q ' V ' p1"3 
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plurali. Eíl vero difsidium ínter illa nomina-.quócl 
fubftant iuavtveníicenturin pluralijpofbulantplura 
iitatem formárum: adieftiua vcro,non item.Quocirí 
ca,ri Sócrates habeat plurcs artes^non ob id eft pitares 
amfíces;fed vnicurs artifexvt d idum t{\ fuprá.Et íl fis 
lius Dei duas aífumeret humanitates, vnicus efret ho 
SolutiOt niO:iuxtadoéinnátraditá. T[Etpariícrad argumentú 
pofitújrefpódemusjPatrern ^ternü vnicum eífe prin» 
c ip ium, Se negamus cíle plura: vt liquet ex his quee 
pauló ante dicebaniusin gratiam huius.Nam in oxs* 
fatiscafibus non concurrit fuppofitorum pluralitas, 
«qua; neceííaria erat vt tria illa nomina fubftantiua, nc 
peartifexjhomo jprincipiumíin plurali enuntiarétur. 
e^guUt t« Altera & fecunda regula quam iníinuat Diuus 
T h o m a s í n ariiculo,ell:; quód fíngularitas vel pluras 
Sitas nominisadiediui,non attenditurfecundum for 
maraíignificatam per nomen:íéd fecundumfuppos 
{¡ta quibus calis forma conuenic.Hoc eft,quód quam 
uis forma importata inconcreto per nomen adleftis 
uum,fi t vna:fí tamen illa conuenit pluribusíubieíHs 
Vel ruppoíltisjillúd nomen adie&iuum praedicaturin 
plurali, V t exemplisilluflratinardcuIoSand.Thom. 
& noset íam illüílrauimusin difeuríu huius articuli. 
Huiusregul»ra t io reddi:urá Sanft.Thom.Quia adí 
l e ñ i u u m fignificat formam per modum accidétis. 
Accidensveró í l cu tex íenon habeteíferita prorfus á 
fe non habec vnitatcm vel multuudinem, fed ex fups 
pofito vel fuppoíuisin quibusreperitur.Quapropter, 
flngularevelpluralenominssadieftiuijnon debetat» 
í end i í écundum formam fignificatamperiprurntíed 
í ecundum fuppoíita vel fubieóta quibus tribuitur. 
I taquidem, vt fi fubicctumvelfuppoíitumefi;vnu 
cumduntaxat,in{í[ngulariprícdicatur:íi vero plura, 
i n plurali enunciatur . 
A%T1CFLFS, l i l i 
Vtrum nomina ejjenúaüa cocreta) pop-
fintfufflonere pro perfona 5 ; 
PR.imáCondu(io .Sccundumal iquos nomínaco cretaeírentialia,vt(Deus) per fe fecundum íuam 
natura folum fupponuntpro eílentiarex adiunfto ta» 
men,trahunturadfupponendum pro perfona. ^ Se» 
cunda Concluíío. Mul tó veriús dic i turquódnomis 
na concreta &eflentialia,vtly (Deus)propriéex moi 
dofuaiflgniflcationis poíTunt Tupponere pro perfo* 
nis;aliquandoquidem pro ómnibusfimuljVtin hac, 
RegiÍ3eculoram,immortaH>Scc.roliDeo honor 8c 
gloriasaliquando vero pro vnatantum pcríbna, vt i n 
hac;Dcus generat Dcum.Itaq; nomen(Deus) aliqua 
do proprié íupponit pro eísetiajv t i n hac, Deus creat: 
alíquádo'aütem propriéfupponit provnaperfona;vc 
i n hacDeus generatñnterdumvero pro duabus;vtin 
ifta,Deusípiraí:&;tándemaliquando pro tribus, vt 
d i & u m eíl t x teftimonio chaco, i.ad T imoth , i . 
íDifcurfus articuli. 
K o t & Bíéruainhocart iculoScfequét i ,quofdáTheo 
K^J logos Se Dialedicos non íatisintelligentes ma 
lesiam huius articuli de terminis diuinisj dicere q u ó d 
fuper <P. T . <D. Tho. 
termini diuini tam eífentiales quám períbnales,gemi 
numhabentíignificatum5,ids¡; proprium: altcrum, 
immediatumjaltcrumveró, mediatú. Immediatuns 
íígnificatumappellantid quodterminusprsaíéfertSc 
formaliteríignificattmediatum autem vocanc ó m n e 
illudquodidcntificaturcum íignifícato immediaco 
& praedicatur de eo.Verbí gratia^figniñeatum ímrne 
diatum huiustermini(eííentia) eftipíácfíentia: mc< 
diatum verójCÍlPaterjaucfiliusjvel Spiritus íánftus. 
£ t eodem modo fígnificatum immediatum huius 
termini(Patcr)eft ipía perfona Patris: mediatum ves 
rójbonitas&ipfa eííentiajSccEthinc intulerunt, q# 
omnesifti termini proprié fupponunttam pro fignis 
fícato immcdiato,quám pro mediato: ac fubinde 
poííuntaliquandodiftr ibui duntaxat pro íígnifícas 
tis immediatisjaliquando vero pro omnibus.Et íecú» 
do colligunt,quód iftsepropoíltiones j Eílentia diuií 
na generatjEíTentia diuina eft genita3Pater eft fíliusí 
in aiiquo íenfu proprio funt vera;. Nam ifta tercia pro 
poíí t iojf ial terumextremumfumaturpro eílentia 8c 
pro fígniíícato mediato^eít vera: Se priores etiarrijíi 
cerminusille(eírentia)fumatur pro (ígnificato media 
to)rcilicet pro pcrfona.Et iuxta huno modum conce* 
duntiftialiquaspropofitiones,quasexecramr lides. 
fP robam fuamíententiam primó. Naifteterminus Argunu i» 
(Pater)prad¡catur de eílentia in propoíítione vera 8c 
afíírmatiuajdicendo^flentta diuina eíl Pater: ergo 
fupponitproea:ergoíignifícatcam:8ícon(equcnt€C 
illc terminus habetgeminum illud íígniHcatum. 
^[Secundó probantjex Aug.lib.deFideSeSyrabolo> Secundum^  
ca. 3. V b i inquit:Deus cúni Verbum genuitiid quod 
eft ipfe genuit. Et lib.de Fide ad Petrum.c. i .ait:Chri 
ftum verum Deum crcdc,8c Diuinitatem eius de na 
turaPat r i snatameí lcnon dub i t e s^merea iD-Hi l a í 
rius.^.. deTrinitate idemvidetur íignificarc.Nam ait: 
Nihil,nifinatum}habet filius. Ex quibus tefHmonijs 
colligunthocargumentum. ASancl isdici t«rquód 
eí íent iadiuinaef tnata&geni ta : ergoilleterminus 
(eílén£Ía)ac(:ipituribipro períbna/cilicetpro íígnifis 
cato mediato;aliás propofiitiones illas eílent falía;,íi 
pro immediato acciperencuncrgo habét ifta nomina 
geminumillud fígnificatum,idq; proprium. 
Ifta tamen íen tentia efl: temeraria, Sí errónea, at* 
éjuehsercticain modo loquendi.Et íanc licet de rebüs 
iftiTheeloglcicatibenefentirent:tamen malé f e ^ 
tiunt deipfisrebusvtánobis concipiuntur & figni* 
ficancur,8cab Bccleíia.Sentiuntenim contra cómu* 
ncm fenfum ConciI.& (ání torum Patrum.Et proba* 
tur pr imúm ex cap.Firmiter. V b i abíbluté fine aliqua 
di l l indione íignitícati medíati,vel immediati, dam* 
natur illa propoíl t io: Eílentia diuinagenerac, 8c Eísl 
tia diuina eíl genitajaut eft procedens.Ergo talis pro» 
pofitio non eft concedéda:acproinde nulla eft illa di 
ftinftio de fignificato mediatú & immediato in pro» 
pofito. Et contirmatur.Quia in (acris literis reperitur 
multiplcx fígnificatum huius termini , Vnura . Al i* 
ter enimaccipiturcüm dicitur,Ego ScPater vnum fu 
mustaliterveró cúmChri í tuspetebatáPatre ,vcdifci 
pulieius fierencvnum iicucipfi.Et íanéConciiiü La« 
terancn.fcnfumvtriuíc[uedidiadhibuit contra Abs 
batem loachim.Ergo eádemratione,fi diuina eíTen* 
tiaaccipitur aliquando mediaré pro pcrfonajidipfum 
explicuiírfit Concilium Si non damnaret ílrapUcitec . 
Qjtcél. X X X l X . A r t k u l . m i . J n nomina ejjentialiafuppomntproperjfona..?%$ 
Q J ' A E S T I O P R I M A , 
Ktrum hictermmusffieusjta fuppondt 
pro hoc Deo commmi tribus per/o-
nis7 J>t mnquam fupponatpro ipfts 
perfonis'ütjict 
&abfoIuí(íprppafiuonernillarn.Pra:tereain Concí). 
Tolcta. i .appi'ebato á Leone. i . in confeísione fidei, 
dicitunSi quis.dixerit vel credidcritDeitatera nafcibi 
lem efle, a n a t h e m a ílt. Et ín codem Concil. damna»'. 
tur illa propofit:io,Pater efl: filius. Dicitur enim: Si. 
v quisdijceritvelcredideritDeumPatrera eundcm eís 
fefíliumvelSpiritum ranftum3anathemafiE. Eípras 
terca, Athan.in Symbolo ait: Ncq; confundentes per, 
íbnas,8cc.Confundunt aucem períbnas qui dicunt 
hanchabercbonumrenrumrPatere í l filius.Etquan« 
q u a m i f t i Doctoresad omnia ha:c ceftimonia refpon 
dcantjquódprppoíítionesiftse damnantur, tertninis 
acceptispro immediatisfígnificatis; non a u t c m pro 
rncdiatisjinquorenfuillieasconcedunt: tameniaai 
¿ ix imus quód Sacra Concil.damnant prasdicias pros 
pofítionesabíblutéfínevlla díftiníiione. Et deinde; 
- ounquam fuit in vfu Concil . Se Sanftorum Pacrutn 
talis accepuo.Et príéterea D . Auguft, i o. de Trinitat. 
cap. i j .aic ,quód Philofophi liberis loquunturverbis: 
ñeque in rebus difñcillimis oífenííonem aurium reli* 
gioíarumpcrt imeícunt .Nobis tamen iuxtapraeícrip; 
tam fidcireguiamtantúmfaseftloqu¡,ncverbGrum 
licentia de rebus íigniacatis irapia generetur fen» 
tenría . 
J^ dargu. i. Vnde ad argumenta if torumreípódetur.Adprií 
inum,ncgandaineiTeconíequenciam. Nam adverift 
carionem/ufiicitidentitasrciivt aic Sanft.Tho.art.5. 
íequentiadii^.. Adíuppqíitionemtvcró , non fuffidi: 
(ola identitas: fed requiri turquód terminus accipias 
tur pro co pro quo fupponitj ícilicet ad ü l u d exprime 
dura&ngnificandum.Namquiarcs nobifeum ads 
d.ucere non poflumusjVtimur terminis pro rebus. A t 
yero Concilia nunquam accipiunt huiufmodi termií 
. pos pro fígnificatis roediatis 8úremotis.^Hinc fequií 
tur,quódíjgnificatail íamediataqua:ab iftis conítif 
t.uuncur proprié,non (lint fignifieata illorum termi* 
nprumrniíl dixeris^uód o n i n i s res qúf idenrificatur 
cumperre í ignincatoal icumstermini , eftíígnifíca» 
tqifn iíliíjs terminijíalcem mediatúi Quod quidé im* 
propriédicercmr. Quiaíequeretur quód iítetermi* 
nus(homo)ílgniíicaretalbumJ8¿íigniíicarec nigrú:; 
quia identiíkatur c u í n illis. 
A d í é c u n d ú Adíect jndumargumentumpropoí i tum,Teípoa 
d e t u r e x ü . Thom. articulo quinto íequenti, íolu» 
tionead. 1 vYbiaitjquód Sandi Parresyolentes expU 
care v nitatem eíTeniias Patris 8c filij,aliquando vtebas 
tur illis locutionibus impropriús, vt id expreísiús ílgi 
n i i icárent .yndehuiurmodi locut ionesScauthori ta 
tssSanftorumpotiúsfunt explicandée quám extens 
dendceñta vtnominaabf t ra í iaexponanturper con:-
crc£a,vdctiaavpernoíTiiniperíbnalia. Vtcumdic i í , 
tarjEfTentiade eflentiajvelSapientiade íapientia:fit 
fenrusjFiUusquiefteflentiaSc {apientiajefe dcPatre 
qui etiam efteíTentiaSc fapíentia. Q u ó d í í authoritaí 
tes Sandprum non eííent potius explicando quám 
extendendat ícquereturquódcúm B.Hilar.aitjquód 
filius nihil habetnifinatum ; quód non folum filius 
CÍTetnatus.fedetiamipfa eííentia, termino fumpto 
pío ilgnií¡cato mediato. Njmvniucrralií 
terinqnit, quód nihil babee 
niíi natum. 
PeriemusDeo donante huius articuli 
pleroíque finus io modo loquédi áx* 
caXrinitatem pcríbnarum in Diuinis, 
Qnocirca , prima eontrouerfia eft; 
ytmmhicterminus(Deus) itafuppo 
nat prohoc Deo communi tribus períbnis , vt nun« 
quamfupponatproipíispérronisvtí íc^ Vc lpo t iú sé 
cóntrarioitarúpponatfiroperronisjVtnüquam fupt 
ponat pro Deirate com muni vt fie i A n veró ppísi? 
pro vtroq;íupponere, ícilicet properíona Si naturaí 
Etf íhocpotef t : A n íemper necellarió fupponatpro 
natura & pcVíonis; A n aliquando tantüm pronatura, 
al iquandoverptantúm properíbnis:8cquornpdo,8c 
quando? "íf Inquarevariasfunt íententiseTheologOf 
rum.Capreoi.enimin.i.dift.^.qujsft. i.tenet quód Capreolus. 
hoc nomen(Deus)cúmfupponir pro natura diuinaj 
fupponitetiam pro eiusfuppoíItisSc perípnis.Addit 
tamen CapreoLquód nomen(Deus}fupponit pro efi 
fentia diftinftéiécindiftindé pro eíüsfupppfítis.Vnj 
de^e íé fupponit pro natura 8cprimarió;pro períbnis 
veróíécundarió. IfCaietanus in commentario hu-* Caietanus,. 
iusar t icul ia i t ,quódhocnomen(Deus)fupponi tpro 
fingulari Dei quod eft hic Deus. V b i demonftratut 
natura diuinainconcfetovtabftrahitáquolibet fups 
pofitodicét verificetur de Patre filio &Spir¡tu fanfto, 
Cseterúm idem Caieta.preíruspleriíque argumentis, 
conceditquód hoc nomen(Deus) íüpponendopro 
natura,etiam poteft fupponere pro períbnis indiftins 
fté. Quod íané concomitanterintelligendum efl: ve 
Turrian.híc dicit. Nam primó pro natura in con cretp 
fupponit. Etquoniametiamverifkaturaliquando 
prasdicatum pro períbnatidcircó fupponere etiam po 
teft pro períbnis indiftipdtéjvt idem Caier. concedit. 
. Pro explicatíone huiusc5trouerfíce,eí1; prima pro Concltt.1» 
poí i t io .Hocnomen(Peus)quantumefl :ex m o d o í l 
gníficandifiio, poteft ex natura fuá fupponere pro 
pcríbnisvt ficJtaíentitD .Thomas& eiusdifcipuli* 
Alenf i.par.q^.membro. 3. Bonauenr. in. 1. d i f t ^ * 
qu!efK^.Et probaturiNanríecúdum modum loqué» 
diConciliorum,de D e o í eriiicatUr quód generar Se * 
habet filiunr.íed hoc tantum veriñeatur de Patre:ers 
go ibi Peus.íupponit pro Patre. Antecédeos pacet 
Mat th , 16.Xu Es Chriftus filius Dei viui. Et F f a l . ^ 4 
Proptereavnxitte Deus,Deustuus:ideft Pater vn* 
XícfiliumivtDaniafexponitlib.4..Fidei cap.i i .E t i a 
Symbolohábetur :Deum deDeo. Eteodem modo 
loquuntur Sanftijqui citantur á Mag in. 1. diíl . 4. Ec 
ratio Sanft.Thom.eft(tefíicax.Nfcnipe, quia Deus ex 
natura fuá fupponit pro habéte Dciratem; fedhuiuG 
mpdi funt pcríbnae diuinaerergpj&c.PríerereajCrea! e, 
tribuiiurdiuinjeeífentiíejScrationeeiustoti Trinitas 
ti,8ccuiiibetper(bncédiuiníe. Nam non folum eííens * * 
tia diuina creat/ed etiam Patef,fílius, & Spintus faas 
T o m . j . Q ^ q q 4. fiusj 
fi:u8,8ctotaTrinitas:quandoquidem creatío eíl opus 
ad extfa9S¿ opera Trinitatis ad extráíunt indiui íá; ve 
docetConcil.Toletan.i i.inconfcfsione fídci.Tum 
í ¡ t . N o m e n C D s u s ) e x r t i o d o f u a 5 Í i g n i f i c a t i o n i s J n O r t 
íblüm ligníficat eflentiam 8c pro ea Íupp6nit3íed T r i 
jiitaíern.etiaír¡& qtiodlíbet Trinitatís íiippefítumj 
quandoquidemly (Deus) íignifícathabentcmDeif 
satemríed tota T r i nitas Scquodlibet eius ruppoíltum 
habctDcitatem; & in illa proppfitione, Deus creat, 
non rcn:íingiturly(Dcus)ad rupponendum pro cfsc 
íiaratiohepfxdicátijGám-prasdicatum fit commune 
éfléñtié S¿ tribus períbnis i igitdr in ca ptopoíitione 
nonfolúmrupponiipro^fleift ía, iedtt¡arn properfo 
ais: ergo intentuiti í Frof^ftó illa propoí í t io , Deus 
fcféaí j non íblümeft-veratroeífentía,fedetiarnpfo 
quolibct diüino füppofitójnam Páter'cVcat,8c ñlius, 
& Spiritusranausjiúxtafuppeíitiohera pradiftarnv 
Igitur hdcnomen(Deus)in illa propontione non íá< 
eüm^upponitpro ci[^éntia/ed ét!ári^ pfo qüolibet, dis 
nina íuppoíito.ltenvllée propofítióncs ex Scriptura 
<Óínmcniorat!C,vt cúm dicitur de Chrifío quód eft B 
iius Deí viiaí¿aut qudd Deusgenérat; funt propri^ & 
Vefíe in ngore:ergo termini illar um habent propviariv 
& mrurálfcm íúppoíitio n em. Rurfas pió bátür: Quia 
.«alai . parratib ¿ft-'qUahf^ín ad hoc dé'hocfértti ino, Déus^. 
8¿ de hoc hpraine,homoíred;ly(homo)ruppOnie prd 
perfonishütnanisex natura fuá: ergo íifiiiijiter hoc 
aomcniDcu&'Etcbnfirmatürí -Kam in hac propofis 
t i one3<J^oc f t ^e i c s ; Iy (h6 tno ) rüppon i t pro nata 
rá humana in communi,8c non pro perfona ( quani* 
~ ais ambó'fignificctyíblütn qíiíá graditátum-rcflíriftí 
gitfübieflurh ad ftáridufn pro natura humana; nam 
aliásfupponeTetpTo perrGnistfediniílai Deús creat, 
jpríedicatum non reftringit fubieíturil ad fuppdnen: 
dum pro efíentiaiSc fabie^umex modo íigriilTcaní 
d i habes fígnificaré perfonasjScpro illis fuppünere;cf 
gofupponit pro illis. 
Sedcoñtraliaritcon^lufíQnfer^fcftft-San^.Tho* 
híc óp in io tón i diceriteni rqüódr DéüspropriéSc ex 
naturaíl?atantúm fupponit fití Deltate , • & non pré 
períbnis;nifí extfahaturá natuíali fuá ítíppofition«i, 
Qust opinio tribuituf Aííifiodói & iníipuát i ib tn 
Scbtusin. i .dift.^.quseft. i ¿8& MúgiCt.- qüáñlüis n i M 
claré d i c a t Q ^ q u i d e m opinio lió negat quin Deus 
áliquandó fupponatpro períonis: hoc enim íalua fíf 
de négari non potéft. Sed aííerit, quód quando füp< 
po'nit pro períbnisjnon e í l iüxtanatuía lem n iódum 
fápponendic ius : íéd quia alienaturvel extrahiturá 
Afguna. i . íua naturalifuppoíiíione. 5[ Cuius ícntcntis argus 
mentumprimumfait . C ^ a cadefrieílfatiode Deó 
Sí de'Deitáte i fcd Deltas non poteft fupponere pro 
Sccundnm. j^erfonistérgo ñeque Deus. ^ Secundüm argumen* 
t ü m eft.Quia Deüsfupponií pro fubílftente in Déír 
tate:íed i n D e ó tanmm eft fubílftentia cíTentialis: er-' 
go tan túm habet ílipponerepro rubílfteriti cíícntiaí 
litcr,quod eft hicDeus vt fic.Nam perfonf fupra húc 
Deumtan rómaddunr ihcommunicab i l i t a t em; .Sc5 
Deus vt fiCjrion dicit incommunicabilicatem:no£i ¿r 
' ' ' ; gorupponitproperronavtí lcjnif iaddatural iquidí i ! 
gnihcansincommunicabilitatemjVtgéneransj&c. 
A d p n m u m 'jtRcfpondctur t amenadpnmumjnünef le idemde 
Deo & Dcitate,proptérdiuerrum m o d ü m íignifica 
dijvtait D . T h o i ^ . Et prsterea, quiá alias fícut iftá eft 
falfajDeltas geñcf atjita 8c i!!a,Deüs jgehérat: v el ¿ COÍ 
trario Nam íícut Deitas non habet ek íé fupponere-
pro perfonaiita ntc Deus {ecundum hácopinionem: 
Scnihilominusex-adiudo notionali tertrahituípeuf 1 
adfupponendum pro períbna; ergo íimilitér Deitas* 
(^odtamencf t i i s r@ticum.^Adfecüdumargúmé»; ícc5dS8 
tumiftorum d icenduméf t , quód fupponitñlfurh: 
quia cum fubílftentía eflentiali dantür perfonales.Et 
licét nomeñ4Deus,non fígni ficet dif t lnSé perfonat 
v t fie:íignifiéat tamcn Deitatem vt in habcnte illami 
& ibi qüafi confufé fígniHeat períbnas. Et hoc eft fa? 
tis'v c pr oprié fuppoñat pro illis: vt patet i n quolibce 
término comrauni,vt homOjScc. ^  Exquibus omni» 
busliquet,quód ille terminu£(Dcus) ex modo fígnw 
í!candi habet fappoUere pro fátóftertte i n Dluinitar 
rijSc pro babente Deitatemmon vero iíle terminus,; 
Deitas.Et ob id ex fuo modo fignificandi, l y ( Deus) 
habet pofle fupponere pro fuppofito §c pro períbna. 
Quoniam in ly babente Deitatem íignifieanturper* 
/btí«;Vndeíícutihomo,implidtéfí^nificaiíiijip(>fíáf 
taiquia <ign iíícat habens humanitaténi: iía d icédum 
éft de i l lo noraine>Deus.Et ficutjhumanifas^óh ac»: 
cipiturpropetfonautaloquendumcft de illo nomí* 
ne,Deitss. 
Secunda Conelüfio.Hocnomen,Dcus,ex fuá na Góndifc i ^ 
íü ta n aturali ftíppofitione potéft qüidém fupponere' 
pro hoc Deo vtíí'cíHacc concluíio eft D.Tho.Sc om« 
niumThomiftarum & Caietani. Quam ctiam tenéc 
SebtuSíBonauent. Alenf licét non omnes in eodem 
féhfu eam defendant. Nam qui teneiit dari eílentíaí 
lem Sccommünemfubííftentiam abfoluté,id dicüts 
quia n o n tantúm Deitas eft communis tribus períb» 
f á f / t á etiam hic Deus íecundum totum quod i n d a 
á k j C Í l realitcrcommunis. Namvtratione d í f t indut 
áperfonis^ert habés Deitaíé.ETgGiDeus,ex fe fuppO* 
ñir imniediaté pro líoc Deo vt íic : quia fupponic pro 
^üól ibethabenteDeitatem.EtcoriHrmatur . Nam 
Deifas fuppouit ex natura fuá pro natura communi, 
v t ratione diftinfta á períbnis;quon.iam á parte r^i da 
ftWtalis natura communis:(ed etiam i parte reí díatur 
hóc habens natufamrealiter c o m m u n é m : ergoítip* 
ponic pro ÜlojDeus.R.urfus probatur:Nam ÍI daretuf 
apartereialiquidílibííftensin humanitate c o m m u í 
neOmnibus perfonishümanis-ílludquidem ex natü 
ra fuá fupponeret pro illo fubfiftente in humani* 
tá te : igitur hic fenfas eft verus8c proprius. Qai aut l 
nonadmitíuntfubGftentiameflentialem, alitér lo* 
quuntur,8cin alio íenfudieunt eífe veram concluílo 
nemídc quo ftatitndicemus conclufióne. 4 . íequéti. 
^[Scd contra íecundam hác aí lert ionémtenuitol im 
Aureolasapud Gápreol.in, i.d.4.q. 1 .af. i . D i x i t c m Aureolas. 
^hocnomenjDeusjexpropria figniíícatione habet 
fupponere pro péríbnisjSc non pro eífentia íécúdum 
íé.Et proeade-m opinions citaturDurañd^GabriéljSc 
alij-íéd immeritó. Vcrúm ratio huius íéntéti» eílc po 
tuitiQtiiá terminüs cómunis ex íé tantúm habet fup» 
poneré pro fuppoímsj 8c non pro natura communi: 
nifi extráhatur á fuá naturali fuppoíítione ratione ad. 
iundi.Etvideturhasc opinio multó magis procedes 
reiníéntentia quse negat dari fubílftentiam eflen* -
tialem.Nam tune non daturhabcsDeitatem per fub* 
Í Í f ten t iameíIent ia lem,ni í i{blúmperíbn2evt 11c. Sed 
Deusj tantúm íupponitpro habente Deitatem: ergo 
Q t ^ f l ^ ^ J i l J C ^ Í r t . H i t An he mmm^ (Deu sfupponatproperfonts, v 8 $ 
fatúm íupponit pro perfona38<: no pro cfíentialC^teü 
tum hsc fencenóa ítipponitfalfum. Quoniá veré das 
turbabensOeitatcracomunetribusperfonis: Scid*1 
1 circo no elí par ratio dealijs terminis cómunibus ; Si 
á e ifto terminoíDeus. Nam in alijs non datur fubíis. 
í lens realitercómune,{icut datur i n D é o ; vt Caict.di 
cit.C2ui vero negát rubíin:entiácílentialé,dicünt fatiff 
eííc qídetur racio rubGílendi cómunis fecundó ratio 
né,v.t Deus fupponat pro hoc Deo vt fic,'Sc pi opeífo . 
0 nísínó proueperfon jfunc/ed tantú vt funt hicDeus. 
Conclu. | B TertiaConciufio.HoG nomenjDeuéjfi non l imii 
tatur eius íli p p O ÍISÍQ ratio ne al i c uius a d i imd i 4 v el ejt! 
parte fubie£ti,vciex parce príedicat i : fem per fci pponio 
pro eííenttá primó Seimmediarévíecundarió vero próí 
perfünis.Quocirca cü S.Tho¿ait.tíbc:nomen, Deas, 
fupponere pro eíTentia aut Deitáteí&mper efl: intejliíí 
geridú(5?itipponicproeain cócreto.Ácproindeip&i 
diuinaelícntiafignificatain cócrctoperhocnorncn, 
Deus; dicitur habere Deitacé ,propter modú íjgrtrftís 
candi hulesabftradi&illiuscó:eretijNánomé;ipfius 
abftra6H figni fiearrem tanquáforfnamtnomen vero 
concreti tknquárem'habentéformam. VerGS.Tlio.; 
ib; i.d.4.q. 1 .arta .ait.qj nomen (Dcüs)exfuo mádaoj 
íighiíícandi non fupponit proeífentia ¡nabílraQiO:' 
fed dútakat .racione diuina fitnplicitaci&. Yerba enim: 
SiTho.baícfunt :Hocnomé ,Debs ,defehabetquód 
pofsit fupponcre pro perfona; ;8onoiñ babee quód fup ' 
ponac pro eílenciaex modo fignificandupíius nomí 
nis:fed tancú ex ratione diuinaj íimplicitatis, in qua 
ídem fu nc re eílé ntia Se fup p o fi cü. * Qúj b u s ni h 1 i o s 
' minusBppofitisprobaturtertiacóclutiú^Quoniáterí 
minus qui ex natura fuá h.^bet fupponcre pro aliquwí 
buSifemperfupponitprailli^nifiei^fuppoficioaliúí-
del imíterur^el diílrabatur:fed hpc noraéj Deus,ex 
naturafuahabetfuppGnere'proeíTentia^rgo VSÍC. 1 
Huictaméeócluf ionivideturrepugnareD.Tho.(vt ; 
vidimus)lococitato,&in hocarticulo.Náin corpore-
a i t ^ l y (Deus)aliquando fuppomcpro eíTentiajvcin 
hac,Dc9 creat:Sc fignihcat proío]aefi"entia.Ná eos 
diftinguit húe modum coníráaUos, ra quibus Deus; 
ílipponit etiam pro períonis; 3ctamen in illa propoHl 
tione, non habetá quo reílFingatuc» I t é , in hac pro: 
pofitioneiSoliDco honor & gloria,didtS.Tho.infráj.-
^ ly (Deus) fupponitpro tribusperfonis: Be infinúat 
<j> non pro eíTenciái vt pátet ex alijs modis fupponens 
di.Et Caietibidem in refpónfíone fui.:i.dieit,cj.Dcus 
iieq;indciíníté fupponit pro períünis, nifiratronc ad 
i u n d i . 4lR.cfpondetur tamen, ^  in illa propofitionei 
Deus crear, fubieCbumiramediatéfupponic pro hoc : 
Deo: tamé cóíequenter fupponit pro;perfonis díftiní ? 
&é 8c deter minatéjquia deillís verifieatur pr«edicatú. 
3SIeq;aliüdvulcS.Tho.lnillaaútépropofitione> Soli, 
Deo honor Sc gloria,etiá fupponit pro eiTentiajScno 
tantú pro perfonis:vtpateequiaprcedicatum verifica 
tur de eflentia,8cnon tantú dp perfonis.Dices,quód 
nullaeít diíferentia inter illas propofitiones; Deus 
creat, & , SollDeo honor 8c gloriaj quantum ad fup» 
pofitionem iiliustermini,Deus:quqdvidetur contra 
Caietanus. D.Thp^Caie t .d ic í t nuliam eiíejíed qua^ú inodum 
coinciderecum primo. Ait tamepofitumeffediíliní 
€cam exemplum, folúm propter Auguft .ó .deTrini . 
cp.quicxponit i l lum locum. í.ad Timoth . i.detota 
Tnnitate,Sed meii9 dicitur nüanu i i i eíís differentiá. 
Nam in primo modo ait D . T h o i ^ y B e u s ^ l í q u a n d o 
fupponitimm ediaté pro natura diüina;8: ab hac ka* 
mediata fiippofitione excluduntur períbna?: n o n ta* 
men á mediata 8c quaíi concomitante. Tamen quar* 
to modo,Deus,non fupponic immediáté pro natura 
dmina tantúm:íed ílmul immediate fupponit p ró r r i 
bus períbnis per modú colleSiohisvnius. Quod pas 
tec CK modo verifican di illas propofitiones, Nam íub<. 
illa jDeus creat;licetdeícendere & verificare' í l hn t t í » 
hoc Deo 8c dePatre;quod non liectin hac,Soli Dco 
honor. Quianeq; foli Patri,neq; foli fíí.io.debeíurhoí 
ñor. EtiJeoait Auguftin . quód fupponit pro cotai 
Trinitatc per modam colledionis; quod habet i b i 
ly(Déus) rationeiliiusadieíliui, Soli. Qniacúrn íy, 
(Sblí)exclut|at quidquid eft extra Beu rn;&: n i h i l ex« 
cludat qupd eftintra Deum: c o l l i g i t in vnam fup» / 
pofitionem q u í d q u i d e f t inDeo; quodinrelligituf ^.ufolíCiD* 
cxpUcádoiat^tai ígore.fenfomil l iuspfop 'of idoni^ v' 
H C aprcol. vbi fuprá, 8c Turrian: in husc articulo, fa? i Cápreol* 
uénthisqujsd ix i tnus . . Namaífeuerant quodin hac" 
psop.ófiitione ,Deus creat , nomeii ( Deus) fupponit-
& pro natura diuina, 82 pro períonís ^ v t argumenta' 
in p i i n c i piofa¿í a o fren d ebátitanhen primario- 8c reas t 
gis p r i n c i p a l i t e r íüpponere pro eíTemfá, propter iití; 
t ionemS.Thom.ád ' teTt ium .NeíTipe^quia córner»; 
(S)eus) fignificat nacursmdiu iñamcommúnsmfe í 
ciindurí-íremtribus p e r í b n i s , S^pTOrfus Gandenvin' 
qualibec eaiú. Sed minus principaUter Scfegcndatio 
daiUnt fupponerepro peífonisirationediuin^ eflení: 
tias quae in eis exiftit. Quocircacúm S. T h o m . ait, 
quód i n illapropofícione,Deuscrea^ñomenXDeus) 
fupponit pro e í l e n t i a : intelligendum hoc eft princk 
páiiter8eprimarió. Vndenomen,Deus, íiaieialic|uo¿ 
á d i u n d o quod reftr ingatipíüm, fupponit primó Se 
principiliter proefíentia: 8c c u m eo pvin c i p a í i t e r pro 
períbna , vt in hac»; Deus generat. Efita Caietan 
verirateconuiálusidipfamfate'turjquod nos./íí Adí 
de e t i a m quód ::di^erentia confikuca á Sandiísimo 
Prsccptore in (blucione adtértium,cft quód ly(ho» 
m o ) ex íe n o n fupponit immediate pro nacura : fed 
pro per íbna tantúm. At véró, Deus, ex fe i m m e d i a t e -
fbpponitpro natura: pro perfonis vero j s m e d i a t e , 8c 
rtoil immediáté; nifi racione alicuiu« adiuncti. Et-
hf c eft multó mchor expofitio quám alia Gaiet. qus: 
in rigore non eft vera, vt ftacim ipfe ícntk in reípon»' 
fione ad. 1 .dubium.Nam aic, quód Deus c o n c o m i s 
tanter fupponic pro perfonis; quandoquidem pe* 
t€ft deillis verificari prasdicatumi Itaquely (Deus) 
íííne adiunfto a G c i p i t u r primarió p r o natura:cuin ad« 
umftoveró ,acGÍpiturpriraariópt*operfona; vecú ú'u 
cOjDeusgenerac. Qxmcircaquando diciturquodex 
íc habet fupponcre poíle pro perfona: i n c c l l i g e pr i r íGi 
paliter.Idveró-nunquamfacit, n i f i T a t i o n e adiunílLi 
Homo vero é cótrario, de fe 8c fine adiúdo primarid;-
f u p p o n i t pro fuppóíítis: ad íuppobendum verópro> 
n a t u r a primarió o p u s haber adiunftoiverbi gratiajcíí' 
dicitür;Homo eftípecies.«¡íSed dices:Si itares habet, 
Cür incorpore articuli dixit O. Tho. quód ly (Deus) 
dé per'íe Sc proprié , &: non ex aiiquo adiando fupí 
ponit pro perfpna:cú tamen folutionead. j .dicat ops 
po í i tum; n é p e q> in ifta piopofitione, Deus generat, 
ly (Deus) f u p p o n i t pro perfona Patris racione aófcus 
not ional isadiunüi i Eticavidecur S.Tho.fequi o p i s 
Q j l H 5 nioncra 
$8^ F. Francif. QtntelQmment. /¡ipér !D.Thom, 
nionem quam reprobauerat i n corporearticuli. Cá» 
ietanus n c f c i o quam íblutionem a d d u c i c : eam l egat 
prudcns LeftorjSc fe i u d i c e m coníl i tuat .Vndc,con; 
traCaictanum, mihividetur q u ó d tam in corporc 
quam in íblutione ad. j .vtrobiq; loquitur D . Thom. 
dcfaí io.Sedin corporc, loquitur indif t in&é&coní 
foíe de períbnisñn rcfpófionc vero ad. } .loquitur des 
terminaté Se diílinfté.Itaq; mcnsS.Thom.in c o r p o i 
te aiticulijeft quód ifte términus(Deus)cx vi fuf ñgt i 
B i f i c a t i o n i s propric h a b e t fupponcré pro períbnis.; 
Quod vero determinaté fupponat p r o pcríbna Pa»^ 
trisrhabet ex a d i u r i f t o a6tu notipnali, qui eft g e n e r a » : 
fC.Vndereprobat Antiquorum opinionem in p r i n c i ' 
pió a r t i c u l i . Q u o n i a m aíícrcbát ,qúod \y (Deus) non 
poteftpropriéproperfona fupponcré, quidquidilü; 
adiungatur. 
C0ficlu>4* Quarta Conclmlo.Hoc nomcn,Deus,potcft fup 
poneré pro hoc Deo v t ratione abftrahiturá perfonis: 
• th¿~ ; i t a q u i d e m v t pro períbnis non fupponat, ncq;mc< 
diaté neqj immediate, ñeque coniunftim n e q ; diut» 
fimifatione tamen alicuius a d i u n f t i . Híec conclufío 
cíl contra Gapreol.in. i .d . ^ .q . i .art. j .dicétem quód 
l)r,Deus, nunquam fupponit pro naturajquin c o n c o 
xnitanter íaltéfupponat properfonistSccitatD.Tho,. 
ibid em.Et ra t io cius poteft eíle: Quia quidquid veri» i 
ficatur de Deo,poteft verificari deperfonis. Et prsctCí 
fea,quia Deus ib p p o n i t pro habente Deitatem,quod 
neceflarif eft períona.Item etiam, quia nulla dabitur 
propoíit ioin quafít ncceííárium opppo í i tum. Ve», 
runtatnen quareaconcluílo pofita, eítcomunisipra»: 
íer t imapud eos qui in D e o c o n f t i t U u n t fubfiftentiá 
eílcntiaíem . Et idcircotenet illam C á b t a n u s . h k , Se 
m u i t i alij.jetiam e x illis qui negant p r x d i d a m fubfí» • 
ftentiam:vtHemi i.p.art.f^q.j.Se.^.. Etprobatür 
indu¿ i i üé.Primóin hac,Deuseí t Pater filius & Spiri 
tus íanftus.Qupniamibi>Deus,pfo nulla pcrlpna po 
teft fupponere: quia de nulla poteft verificari pradií; 
catum.Sed reípondet Gaprcol. quód fi i l lud prjedica» 
tumfumaturcopula t iué ; Deusfupponit properíb» 
nis:8cita verificatur quód Deüs eft Pater filius Se Spi 
titus {án£l;us> Non tamen licet deícendere inimcdia* 
t é fub RibieSo ifto modo: quód Pater eft Patcf filius 
& Spiritus íándus .Quoniam illa di6i:io(8c)quafi im» 
mobilitac fubieclum. Vel poteft dici quód eft diftri»: 
butioaccommoda,inquaparspra:dicatidebctacc5i 
modariparti ftíbiedi proportionc q u a d a m . Alteruní 
cxemplü eftinhacpropofitione, Deus eft Trinitas. 
I^ainpr3edicatum,dc nulla perfonarum poteft verifi. 
cárixrgo pro nulla fupponit í l ib iedum in illa propo» 
íítíone.Ecita dicit D.Tho.locisá Cápreo c i ta t i s . lmó 
v e r o artic. ó.fequenti dicit SandHísimusPrasccptor,^. 
inhacpropofitione,DeuseftTrinitasjly:(Deus)non 
fupponit pro aliquo fabiedo.ínte'ligitur determina» 
te 8¿ diuifim.Etita iftaexempla non cogunt. A l i u d 
exemplum eft in hac enútiat ione,Deus eft comtnu»' 
nisrealiccrtribusperíbnis,&cui!ibetearum:quiahoc, 
príedicatum non poteft verificari de vna períona, ne» 
q;de*omnibusfimul:ergofubiei3tum in i l la non fup» ' 
p o n i t pro perfonis; ícd tantú pió hóc Deo realiter có» 
muni tribus períbnis. Et hoc argumentum cogit no» 
velad (•¡egandúillampropofitioncjveladcócedcRdá 
pofitácóclufionc. Imófaincvidcturcócludiqí d c t u r 
hoc híibens Déitatcm iealiter c é m U n c , pro q u o fup» 
ponatDeus in illa propofítione. Vera eft 9» qui negát 
.fubfiftentiam cífenrialemjdicunt illa propofitioncm 
verificari ratione natur3e,8c non ratione fubfiftcntiie. 
f Sed contrá.Ná ex hoc fcquitur, Deú in ¡llapropoíl» Obie^ íá , 
tione fuppunerc pro Deitate,8c non pro fubfíítcte ¡a 
Deitate: quod eft impoísibilc. Sequcla patet. Quia, 
Deitas,eft rcaíitcr communisi& non ipíum fubfif t l i 
ín Dcitate: ergopropofítio verificatur de Deitate, 85 
non de fubfiftente in Dcitate:ergo íubie£tum fuppo 
nit pro Deitate vt fie, & non pro íubíiftcntcflRcfpó Solutio* 
dctur ,quód fupponit pro fubfiftété in Deitate vtfíci 
quod eft com muñe realiter íceudum naturam 8c fe» 
cundumfu bílft en tiam efien ti alé.Sicu t fi dicas,quó d 
hic fpirator eft cominunis realiter Patri 8c filio. luxta 
quem fenfum conícquenter loquendoin illa opinio» 
ne; nunquam Deus fupponit ita pro natura vt nuil© 
- modo fupponat pro perfonis: quia fupponit pro fin» 
gulari fubfiftente in Deitate. Terminus cnim maxi? 
me fingularis ex fe femper pro fíngulari rupponit,de 
quo verificatur: huiuímodi auté fingularc fubfiften» 
in Deitate,cíMndiuiduü Deitatis,8c (vt dicüt aliqui). 
perfonaincópleta: íemperigiturfupponit Dcuspra 
perfonis. Sed eft difFcrcntia in hac fentcntia; quód 
Deus aliquando íupponit pro perfonis, p r o u t í u m 
particularia íúppofita dift inda; vt de quolibet eom 
verificetur: aliquando vero íupponit pro cis t a n t ú m 
vt conueniunt in ratione fubfiftédi in Deitate. Et fíe 
exponitur fentcntia D . T h o m . hlc c ú m a i t , ^ Deus 
íuppon it pro natura diu¡na:id eft pro cócreto natura 
diuinfjícilicet pro hoc Deo.Qui lame non eft nifi Pa 
ter 8c filius & Spiritus íanílusvtíubílf tésin Deitate. 
Ncceílárió tamen indiuiduum Deitatis verificari de» 
bet de cíTcntialitcr fubfiftentc.Tunc enim oprime ve 
rifícatur illa propofítio,Hic Deus eft realiter commu 
nis. IfEx quibusómnibuscolligiturratio concluíio» 
nis.Náin Dco datyrhochabés Deitaté ratione dift ia 
ftú á trib9 períbnis:crgo poteft fupponcré hic Deu% 
pro illo vt fic;nó íupponédo pro períbnis. Patet cóíes 
qncntia.Quia aliquid cóuenit huic Dco vt fíe ratione 
íuícc5munitatis}qúod non conucnit períbnis íceun» 
dum propriajícilicetcfie cómunicabilen^Sc efie fím» 
pliciterabfoluttuergo quando huiufmodi prsdicata 
dcillodicunturjrcftringiturfuppofítio ad f t andú im 
mobiliter pro illo vtfíc. Et i f tá íénté t iaminí ínuatD. 
T h o . N á fupponit quód ly(Deus)immedíaté fuppo» 
nitproDcitatefecundum'íe,abftrahendoápcrfon¡s, 
QupcircaapudD.Tho.di í feré t iaef t in tcrhuncDcó, 
& fpiratcrí.Quoniáfuprá.q. 5 6, agens de fuppofiticu 
ne huius fpiratoris,nunquá dixit q» ílippponit pro vir 
tuteípirádi;ncq;proípirat¡onecómuni:íed qjfuppof 
nit confufé pro Patre & filio. Hic vero dicit de hoc 
DeO,q» fupponit pro Deitate 8c pro per(bnis:ergo in# 
telligit^fupponitpro Deitate, vtcondif t inguiturá 
perfonis. Et idéinfínuat iníblut ioneadter t iú . ^Sed 
obijeiet aliquis. Quia íeq uerctur ex d i ñ i s , q» eífent 
quatuor fuppofita dminaí natura: puta tres períbníe, 
8chicDeushab€nsDiuinicatein. Caietan. malé au» 
dit apud aliquos propcer hoc: quafi illeponat quater» 
nitatem iniDiuinis . Cíeterum Gaietan. non ponit 
quatuor íúppofita.Qupniam,hic Deus 5 non eft fup» 
pof i tum. Neq; ponit in número cum perfonis: ficut 
ñequeefléntia. Aliqui dicunt,quód dupliciter loqui 
IjeáTamus de fuppofito. V n o modo phyfíce Se reas 
liten 
Quteñ. X X X I X . J r t J l I L &eF'er¡tatehulus>(Deusgemrat<Deum. 987 
litenSc íflo niodo fuppoíTrum éff ídcm quod indiuií 
duumnaturaj fiibilácialis incomnnunicabileScperfé 
fubíiftens. E t i l lo pafto foliam funt tria Tuppofítain 
1 Diuinis;ncpe tres perfonxdiuinae, ícilicet Pater filius 
8c Spiritus fan£l9. Altero modo loqui poílüm9 de fup; 
pof i tOyLogicé^túcfuppof í tú dicitur iílud;pro quo 
terminus fupponic. Etboc modo aí íquiTheoIogieó; 
eedunt, quód funt quatuorfuppoíita huius termini, 
Deusñde íVqua tuor propoíitiones Angulares , non 
Kquiualcntes. Nam primó (upponit pro hoc Deo có * 
rnuni tribus perfoois habente Diuinitatem. Secundó 
vero fupponit pro tribus períbnis diuinis. Oeterúm 
nunquam eft concedendum quód funt tria fuppofis 
tain Diuinis. Quia , fuppoí i tum, dicitoaturamincÓí 
municabiliter fijbfiílentem : & fides profitetut tres 
perfónas elTe in Diuinis. Et ob id negandaeft íequela 
obieciionis.Quiajhic DeushabensDiuinitatcm,non 
eftperfona; ñeque ponicin numero cum períbnis di» 
uinis.Vocatur tamen áTheologis fingulare 8c indiuí 
duum Deitatis. 
Condu.f. 1 QuintaConclufio.Hoc nomen, Deusjpoteft ali» 
quando fupponere determinaté pro folavnaperfona, 
vel pro duabus;ratione alicuius adiunfti determinanr 
tisfuppoíttionem.l-Ia:c conduí io eft S.Thom.8c om? 
n ium.Etproba tur induól iué inhis jDeusgenui tOeú. 
Kamrationeadiunftinotionalisftatpro Patre: Scin 
praedicato pro filio. Et fimile eft de hac, Deus ípirac 
Deum.lftaeenim propoíitionesfunt verécScdefidej 
& tantum verificantur terminisillo modo fupponen* 
tibus:ergo,8cc. Sanérat iohuiusconclufionis, eftea* 
dem cum ratione fafta pro concluílone pr^cedenti. 
Nam,Deus,ex fe poceft fupponere pro perfonis: ergo 
poteft racione alicuius adiundi limitari eiusfuppoíis 
t io ad hancmagisquám ad aliam períbnam. Etilc in* 
telligitur D.Thom. ad. j . DiíTentit enim ab opinione 
recitata in corpore;quód Deus non fupponit pro per* 
íbnis,niíí extrabatur á propria fuppofitione: ípíe vero 
dicit hoc non eífenecelfarium; fed tantum indigerc 
aliquolimitante, vt fuppofitiohttantum properfo» 
na. Sed de hacrefatisegimusindifcurfuprscedentis 
conclufionis. 
A d argumenta quse'pro diuerfis opiníonibus mi* 
]itabant;vcreoríatisfecimus. Namdumeainíinuaui» 
mus in difeurfu aífertionum Sí huius controueríise,fíí 
militerimpugnauimus & difloluimus. Etideonihil 
modó de nouo opus eft. 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
Tro c¡uo fufponat hoc nomen (íDeus) in 
his propofitionibus: ÍDeus generat 
¡DeurnjDeusfpirat T>eum, (Deus efl 
deíDeo* EtJ^n h^cfulera, ÍDeus 
?iongenerad 
i D exafta m praeteritse controuerfif cxs 
plicationemSc huiusarticuliinterpre 
tationem piures alio íé oííerunt difS* 
cultates ortse ex his quse diximus in 
Argam»l# t ^ ^ ^ ^ ^ l procedentibus • «¡Et prima difficub 





pofitionislimitataí, de quo diximus conclufíone. <r. 
ad veriñeandas propofitiones: vt pacecin hacenuas 
tiatione, Deus generar Deum ; in qua non tantum 
Deus fupponit pro Patre, íéd etiam pro hoc Deo j de 
quo verifícatur^generar.^Deinde.Quia nihil obftat Sscundum-
quódDeus fupponat pro ómnibus perfonis :fupponií 
enim indefinité.Etidcirco non eft neceflarium ad v a 
ritaternillius propofirionis , quód verificetur de oms 
nibus; licét pro ómnibus fupponat: íed íatis eft quód 
verificetur de vnavelalteraperfona^vtin hac. Horno 
eftalbus.^Item. Iftapropofit io,DeusgeneiacDeú, 
non videtur concedenda. Quia inter generantem 
&gcn i túdebe t eífediftinétiorealis; vtde fepatetjSc 
al ler i turáD.Auguft in. libro primo deTrinitatecapií 
tequarto : ergo íi Deus generatDeum, fiint piures 
D i j realiterdiftindi. ^ Prfterea.Si Deusgenuic Deú: 
e r g o v e l í e D c u m , v e l a l i u m D e u m í Prirnumimplis 
catrergogenerat alium D e u m : ergo funt piures D i j . 
^ A d h o c . SiDcusgenerat Deum: vel ergo Deum 
quieftPater, velDcura qu iñón eftPater í Nonpri : 
m u m : alias Deus Patercííet genitus. Ñeque (eeuns 
dum:aliáseííetaliquisDeus qui non eftParer, §c alis 
quis quieftPater ;atq;adeoeííent piures Di j . fQuin í 
tó arguitur.Si Deus generatDeum:ergoomnis Deus 
generar Deum.Patet coníequentia. Quia non eft nifi 
vnusDeus. Sedconícquenseftfalfum: quoniam ly 
(Deus)íupponitpro períbnis diuinis: ergo diílribuis 
tur pro illis: ergo fenfus eft quód omnis perfonadiuis 
na generar Deumjquod eft hgreticum.Si dicas,quód 
ly (.Deus)non diftnbuitar pro perfonis;quia non fup 
ponit pro illisjíed pro Deirate irt concreto: Contra. 
Nam Deitasín concreto^non generat D e u m . Quod 
patet argumento fuperiusfafto.Quiáinter generante 
& genitú debet efle diñinQiio realis: at vero ínter Deis 
tatem in concreto 8c fílium genitum > non eft diftia* 
¿iiorea!is:ergo,8cc. 
De hac difiícultate, Caleta, hic S¿ artículo quinto Caictanui* 
íequenti afieuerac quód in hac propofitione, Deus 
generat Deum, l y ( Deus) fupponit pro hoc Deo, 8c 
verificaturdeillo. Rurfusait, quód etiam fupponit 
pro perfbna Patris ratione adiundi . Afleritnanque: 
Caietan.in prasíenti articulo, quód fingulare De i , eft 
hie Deur.vbi oftenditur natura diuina in eoncretOjSc 
Dcusprout abftrahitáfuppoíítÍs;quamuts de illis ve» 
rificetuf. Et inqui t , q u ó d h i c Deus generat Se geni* , 
tuseft. Etfubiungitarticulo quinto íequenti , quód 
hasc affirmatiua eft verá,Deus generat:non folum acs 
cipiendo nomen,Deus3proPatrej{ed etiam pro efíen^ 
tia inconcreto. 
I n hac eontrouerfia prirnum oportet fupponere fr 
dem catholicammempequód Deus eft generans, & 
Deus eft genitus; 8c quod Deus eft fpirans, S¿ Deus 
eft ípiratusñllo fubiefto, Deus,in prima fupponente 
pro Patre,&: irt fecunda pro filio, & in tettia pro Patre 
8cfiIio,8cinpoftremaproSpiri tufanfto.Supponeré 
etiam oportet ex eádem fidecatholica, q» diuina na* 
turaauteíféntiaíéu Deltas, neq-,generat,neo;gene» 
ratur; ñeque fpirat, ñeque ípiratur, Quodveiódif f i j 
cultatem habet inhac parte eft: Vt rúm illo nomine 
(Deus) fupponentepro naturain concreto,vtabil:raí 
hitáfuppofitis, íed pro Deo in communi; fit vera illa 
propofitio, Deus generat;8c illa,Deus generatur, fpis 
r a t&fp i ra twí fitinhacre yidimus Caietan. fenten» 
ciara 
$88 F . Frañcif. CmelQmment, 
tiámtnépe quód in hac propofitione, Deus generat, 
fupponitprohocDeoiScquódverif icaturdeUlo :n5 
folum accipiendo nomen(Deus)pro Patre, fed etiam 
jiro efíentia in concreto. 
Concia, i . Vtquaeflionemhancaperiamus^flprimapropo 
íit io.De fídetenendum eft,quód Deusgenérat Deú. 
Probaturex fymbolo: Deum de Deo, Deum verum 
de Deo vero, genitum, non faftum. Probatur etiam 
ex i l loMat th . i ó .TuesChri í tusf i l iusDeiviui . Ergo 
Deus viuus generar filiurmergo Deus generat filiú: 
Scillefiliusnoneft creatura:ergoeft Deus:ergo Deus 
generaturá Dco . Item probatur teftimonijs Saníloj 
rumPatrumquajvideapud Mag. in . i.d.4.8c .i7 .Et 
probatur ;Namly(Deus)á parte fubiefti ex fuo modo 
fignificandi poteft accipi pro Patre; Scá parte pradis 
cati prp filio: veré ergo dicitur quód Deus generat 
Deum. 
Condu . i . Secunda Propoí i t io . Deusratione Patrisdicitur 
generare,&: ratione íilijgenerari. Rurfus^ationePas 
t r i s & filij dicitur fpirare: & ratione Spiritusfandidis 
citur fpirári. Caiterúm ficut Deitas & eíTentia non ges 
nerat,neq;generatür:ita quoqineq-, Deus incómun i 
vtfupponit pro natura diuinain concreto, & prout 
abftrahitá períbnis, íeu íédufoquocunque ordinead 
íuppoíita,neque generat ñeque generatur, & c . V olo 
dicere,quód fi pcrimpoísibilePaternon generaretvt 
períbna eft; ñeque filius vt fie gencraretur,neque Pa: 
ter&:filiusíi?irarem,&c. nuli.omodoin DiuiniseíTct 
generatiojueq; fpiratio. QuocircaCaiet. non íatísexs 
ponit quo paito generare verincatur de hoc Deo; 
ctiam prout abftrahit á íuppofitis. Nam fí intellis 
gic de hoc Deo vtratione abftrahitur á períbnis, & 
fubfiftiteíTentialiter Sccommuniter; v t ip íequidem 
fignificat & intelligit; namloquitur de hoc Deo,coní 
diitinguendo illum á Patre : in hoc inquam fenfu, 
Caietan.fententiaeft prorfusfalía,8ctanquamfalíam 
eam exploduntdocHfsimiTheologi: Scinter recen: 
tiorcsTurrian.dubio,^. huius artic.eam impugnat. 
Imó vero ait, íc videre pluresfore qui dicant eum non 
intellígcreCaietan.íententiam. Cs t e rúm refpondec 
fe nó curare detradorum verba, quiaforté aliqui funt 
plunmum addifti Caietano:dummodoLeftoradmo 
neatur ne cum Caieta. legerit, ex illius verbis aliquem 
irrjbibaterrorem.Etíanévcrifsimumeft plerofquevi» 
ros doítiísimos hic Caiet.inteliexiíle,& eum faifa pro 
nuntiaíTedicunt. f íam ergo fecunda propofitio per» 
fuadctur,ScCaiet.fententia debité impugnatur.Nam 
beoe íequiturtHic Deus generatur Se fpiratur, oftens 
fadiuina natura in concreto; ergo Deus in communi 
vtabftrahit áíuppofi t is , generatur & ípi ra tunergo 
Deusin communi vtabftrahit á fuppofitis, proccdic 
aballo: ergo habetcaunim,OTÍginem,vcI principium. 
Ettuncrogamus, Quodeftiftudprincipiumf Nam 
fidicas,quodeftPater:Contrá.Deusincommuni,cíl -
abíblutum;Patereft relatiuum:Sc ablbluta, funt prio» 
rarelatiuis: ergopr ius íecundum noftrum moduen 
intelligendi eft Deusin communi ,quám Paterrac Cus 
bindeDeusin communi nonprocedit áPatre . Prae* 
terearSi Deusin communi, proceditá Patrerergo rea» • 
l i terdift inguituráPatre. Quiaomneprocedens,rcaí 
literdiftingukur a b e o á q u o procedit: & ex coníes 
qucntiPaternoneft Deusin communi . Ccrtéfihic 
Deus ve ílc,generat: ergo producit aliquid realiter á le 
fuper f. T. iDThorn. 
díftiníiúiergo filius diftinguitur realiter ab hoc Deo: 
ergofiliusnonefthicDeus; quodeftheereticum. Ec 
con íírmatur. Quia fi hic Deas vt abftrahit á períbnis, 
generattergo vel fc,vel alium D e u m , vcl aliud fuppoi 
fitum á fe realiter dift indum. Qusetamen omnia funt 
falfa.Etconfirmaturitcrum. Quia3generare,eftaaio 
períbnalis,requircnsincommunicabilitatemingene< 
rante;crgo non poteft conuenire nifi perfonse: fed hic 
Deus,non eft perfona:ergo, & c . R u r í u s , fi hic Deus 
vt fie, generat; non folúm~accipiendo il lud nomen 
(Dcus)pro Patre,íed etiam pro eílentiain concreto:!© 
quitur quód pfseterproduéHonem Patris Se filij & Spi 
ritus faníti, eíTct alia tertia produftio & procef&io,quii 
Deusin communi procederet á P a t r e : quod hseretií 
cum eft dicerc. A d hxc:Si Deusin communi generat, 
, & Deus communicatur ómnibus tribus períbnis: ers 
go omnes perfonsegcnerát.Irem,bené fequitur:Deus 
in communi,generat:ergo Deusinquantum Deus, 
generat: fed filius 8c Spiritus fanctus funt Deus: ergo 
filius generat,&: Spiritus fan£l:usgenerat;quod eft h j ; 
reticum.Sanéiftapropofitio eft haeretica; EíTentia ges 
nerat;quiagenitum non poteft eífe abelTentia diftins 
¿him : fed fimiliterinpropofito: ergo, Scc. Profesó 
S.Thom.inhoc articulo folutionead. j .negathanc 
propoíitionem,Pater generat Deum qui eft DeusPa 
ter : Sctamen fi hicDeusvtabftrahitjeífec genitus; 
ille eífet DeusPater.ergo hic Deus vt fíc,neque eft ges 
nerans, ñeque genitus , abftrahendo á perfonis. 
%Si vero Caietan. intclligat quód hic Deus,non quae 
tenus fupponit pro fubfiftentein communi; fed qua» 
tenuseft Pater; fed proutef tPater ,genui t : í )c verum 
dicit,fed impropriéloquitur. Dicendum ergo quan» 
t ü m attinct ad verificationem illius propoiitionis, 
quód tantumverificatur dePatrevtfic,8c non dealijs 
perfonis:8cde hoc Deo jvtefteommuneillis. ^¡Sed 
dices : Contra. Deusin communi non generat: 8c 
Deus Pater generat: ergo funt plures Di j , quorum 
alrer generat, alter non generat. Re íponde tur ne* 
gandoconfequentiam. Etafsignámus defedum i a 
fímiliforma.Namfi tan túm efiet v n u s h o m o í n m u n 
dojiftíeeílent verse: Hoir.oincommuni,eftípccies;8c 
homo Petrusnoneft í¡-)ecie3: Sctamen non funtplu* 
reshomines,vtpatetexhypothefi. Harcautemeííet 
bona conícquentia; Deus in c o m m u n i , non gene* 
rat;8c DcusPatcrgenerat:8cDeus Pater non eft Deus 
in com muni : ergo funt plures Dij.Caeterúm tune illa 
mmoreftfalía-.nempe , Deus Pater non eft Deusin 
communi. IfSedobijciesiterum, Hic Deusvtficjefi: 
Pater:ergo hicDeus vt ficjgenerat. R.efpondetur, efi 
íeinftantiam fimiiem;fi dicas^ííentiaeft Pater,ergo 
eílentia generat. Negatur enim conícquent ia . Nam 
anreccdensveriíícaturpropter fummam fuamiden* 
ti tatcm, qosePion petit diftm£Honem huius Deiab 
alio. Genefareveró,pecitdiftinfticnem,quantum eft 
de íc.Dc fuppoíítione autem huius termini(Deus) i n 
hac propofitione, Deus generat, dicunt aliqui q u ó d 
fuppponic Deus quaíl indefinité pro hoc Deo & o m 
nibusperfonis: quia non e f t á q u o reftringaturfups 
pofítio . Prasdicatum enim non reftringit fuppo* 
fírionem fubiefh, nifi forte i n analogis. Ñ e q u e 
cftneceíTaria calis reftridtio , ad veritsrem illius pros 
pofitionis. Quia cum fuppoñat indefinité : licét 
fuppoñat pro ó m n i b u s , fatiseft yerifícaride vna. 
Vnde 
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•Vnde,verum eíl quód Pater quieíl Deus, generat fí s 
lium Dcum. Ñeque debet concedí quód Deus gene* 
rct íe:quoniam relatiuum reciprocum denotar adum 
generandi terminanádidem fuppoíitum áquo pros 
gteditur. Vnde D. Tk?m. explicac verba Auguft. 
cpiftola. 6'<>.ad Máximum. Vbi clixit: DeusPaterge 
nuit alterum fejid efí alteram perfonam á íe.Qupcirca 
quandoobijeitur; Si DcusgcneratDeum:autgenei 
rat fe Deum,aut alium Deum^Non íe Deum:quia(vt 
ait Auguft. 1. deTrinitacecapite. i.)nulia res genes 
ratíeipíam. ISÍeque alium Deum s quia non eft niíl 
vnus Deus. R.eípondctur,negandoconíequentiam. 
Namfolú íequitur (vtdixi) quód Pater quieíl: Deus, 
generatfiliumDeum, ^Sedobijcicsitcrum. Sive« 
ía .íuntqusediximus: íéquitur hancefíeveram,Deus 
non generat Patet íequela. Nam ille terminus(Dcus) 
fupponit indefinitc. Termini enim eodem modo fup 
ponuntin affirmatiua&in negatíua; & vérificantur 
devnaperfona: crgo .Item etiam íéquiturpropoíi» 
tionem háceííefalfam, Omnis Deus generat. Patet íc 
quela. Nam íí in illa afíirmatiua fubieítum non diftri 
butum fupponebat inde íínité pro períbnis,addita di* 
ílributione íupponet vniueríalíter: ergo ad veritatem 
illius erit necenárium quod prsdicatum verificetur 
de ómnibus períbnisjquod tamen efle non poteft: ers 
gofalíaeftiila propoíício; quod eftcontra commu* 
nemreníiim. Ecprübatur. Quia fi cantum eítvnicus 
numero Deus^tantúm fupponit pro Patre , ad quod 
jreftringiturá prfedicatonotionaÜ. Etratiopra:terc5í 
munein modum concipiendi reddi poteft primó, 
quia Deus Se eft terminus ílngularis propter fingulaí 
ritatem diuinse natur£e,8c habetaiiquid termini comí 
munis inquantum pradicatur de piuribus perfonis. 
Etrationeprimi habet ex íe fupponere immediaté pro 
jGngularifubíiftentein natura diuinamamhocpoftu 
latratio termini íingularis.Inquantum vero habet alis 
, quid termini communis, habet etiam quód non fupj. 
ponat pro fuo immediato ílgnifiicñto; niíiprcedicatú 
poísit illi conuenirefecundum fe, Se vt abftrahitáíup 
poííto,Sc é contrario. Quia ergo generare non conue 
nit-huic Deo íecundum fe, fed prout eft Pacer v ideo 
Deusinilla propoíltione nonfupponitprohocDeo 
inimediaté:8ccon{equenternequepro alijs períbnis, 
ícilicet,pro Patre 8c filio. Quia generare non conues 
nit huic Deo vt ficríed prout eft Pater. Nam cúm hic 
Deusíitterm¡nusíinguIaris,non fupponit pro muí» 
tis,nifíproutruntvnum:&ideotátúm fupponit pro 
perfonaPatris.Vel alicer , quod in idem redit,quód 
quando aliquodpríedicatumdiciturdealiquo,8c no 
poteftilliconuenireíecundum immediatam fuppo* 
íítionemílbipropríara; tune fubiefhim determinas 
tura pr^dicato adfupponendum pro fuo íígnificato: 
tamen eo raodoquo poteft fíbi conuenire prsedica» 
tumjVtpatetinhacHomoeft ípecies.Nam quia no 
poteft preedicatum conuenire íbppoficisjpro quibus 
homo per íe Scimmediaté fupponiíñdcofletermina 
turad ftandum pro natura in communi. Et é contras 
rio , quia generare non poteft conuenire huic Deo, 
proquoDeusimmediatéfupponisñdeo reftringitur 
ad ftandum immediaté pro Patre^cui foliconuenic 
Ad afgum. illa notio,{eu generare. 
A d . i . 3c. i . Ad argumenta. Adf rimum Scfccundum patet 
Adtcmum, folutioexoiftis, ^Adtertium, concedo c|uódin» 
ter genitorem&genitum debet effe diftindio rea*" 
lis. Et quando dicitur; Ergo fi Deus generat Deum, 
íunt plures Dij rcaliter diftinfti: negat ur coníequens 
tia.Quoniamíy-(Deus) á parte fubiecti.fupponit pro 
Patre: at veroáparteptíedicat^profilio. Quarefen» 
fus eft; Deus Pater generat Deum filium: qui venís 
cftjeftque intereosrcalis diftinftio; nempeínterPa* 
trem generantem & filium genitum. Quód íi quis di 
cat:Exhocquód Pater generat filium/cquíturrealis 
diftindio inter eos. Si ergo Deus generat Deum, íes 
quicurplures efle Déos realiter diftinftos. Negatur 
conícquentia. Namíblümíéquitur, quód Deusges 
nerans qui eft Pater, diftínguitur realiter á filio Deo 
genito, Non tamen quód Deus diftinguatur realiter 
á Deo, ^[Adquartum dícendum, quód ñeque íe Adquartú. 
Deum ñeque alium Dcum.Namly'({e)dicitidentitaí 
tcm. Alius vero Deus, nullus eft. Qupcircaíátisefl: 
quód generat aliara perfonam diuiná, quee eft Deus: 
feu aliud fuppoíltü habeos natura diuiná.'tlEt per hoc A d repliclt 
refpondetur etiam adreplicam tertijargumentí prse; 
cedentis. EtpraítereaaduertendaeftíblutioD. Tho. 
adquintum. Vbi ait,quód generat Deum quinotl 
eft Pater. De qua propoíltione ínfrádicemus. 51 Ad Adquintü,' 
quintum, concedo quód omnis Deus generat. Et 
quando dicitur; Ly (Deus) fupponit pro perfona, eb 
gofenfuseftquódomnisperfonadiuinageneratjRe 
fpondetur, negando quód ly (Deus) fupponat pro 
qualibet perfona in illa propofitione: ícd tantúm pro 
Patre,pro Deo generante. Quareíolúm diftríbuítut 
pro illo. 1^ Dico fecundó, quód tantúm fupponit pro 
Deo, quatenus eft in Patre ratione pradicati notio* 
nalis. Sed contra:Ergo hsec eft vera, Omnisperfonadí 
uinagenerat. Quia fubieítum íblúm fupponit pro 
períbna generantCjratione prjdicati notionalis.Nega 
tur conícquentia: Se negatur etiam quód fubiedum 
tantúm fupponat pro perfona generante. Ñeque eít 
fímiledely(Deus)&deIy,Períonadiuina. Qupniá, 
Deus;de íe, niíí aliquid addaturcontrahensad períbs 
namjn o n accipitur pro perfo n a:íed pro Dcitate in c5< 
creto. Ideo quando pradicatum eft notionale, trahis 
tur ad certam perfonam. At vero períbna di uina de íe 
fupponit pro períbna , & pro qualibet períbna : ideo 
nontrahiturad certam períbnam, licét pr^dicatum 
fítnotionale. ^Advltimumjquádodicitur; Dcitas Adrextum.' 
inconcreto non generat: Caíeta. reípondet vt fuprá 
commemorauimus, quódiftsepropofitioncs, Deus 
generat, Omnis Deus generat; funt veras. Quoniatn 
fubiedü accipitur pro iftoDco.Etdicií, quód ambas 
funt fingulareE: quia folúm eft vnus Deus. Ca:teratn 
Caieta . ícntentiafalíaeftjVtdiximus. Quoniamfiin 
iliis propoíitionibus , Deus accipitur pro ifto Deo 
communitribusperíbnisthíeceíletfalfa, Deusgene» 
rat. Nam inter generantem & genitum debet elle di* 
ftín&io realís ; vt fuprá intulímus: fed inter iftum 
Deum & filium genitum non eft talis diftindio: er? 
go ifte Deusyt íicjabftrahendo á períbna,non gene» 
rat. Profeftó quod conuenit immediaté ifti Deo, 
conuenitetiamcuilibetperfona. Vnde íí hic Deus 
i.ramedíaté aífumeret humanitatem, qualibet pers 
fona diuina aífumeret humanitatem. Ergo íi ifte 
Deus immediaté generat, qualibet perfona diuu 
na generat. Rut fus, oppoíitío relatiua debet efa 
feinter gencrantem8i genitum inDiuinis: fedins 
tes 













tcr i f tu íTiDeum& perronamgenitam, nulla eílop* 
poíitio relatiua : ergodicendum eft quód Deus vt 
fupponú pro Dcitatein concreto,{cilicct pro iílo Deo 
vtabíirahitáfuppofitis, non gencrat,ñequegeneraí 
tur. Alias haberet originem ab alio, & haberec princi» 
pium:ciuodertplanéí-airurn.Nanivtdicebam;Qupd 
eftilludprincipiumí SidicasquódeftPater: contra. 
Deusifte^priorcítPatrctergo Pater non cíHlliuspria 
cipium.Probo antecedens. Nam eft quid abfolucum. 
Et íancquodánullodiftinguitur,anulloprocedit. 
TandenijíiveraeíTetCaietani folutioquódDcusge» 
neratjetiamvíabílrahitá perfona: iamdarcturtenia 
produñio in Diuinis, qua Deusin communi, genes 
raretur.linó vero fí Deus in coinmuni, generar; vt ab» 
ftrahitá períbnis: illageneratione non potiús Pater 
quámSpiritusían(9:usgcneraret. Deus ergoincom» 
niuni,vtabftrahitáperfonis,íccluroordineadfuppoj 
fita, ñeque generat, ñeque generatür, ñeque pro» 
ccdit.Et ob id dicitur quód in hac propouíione,Deu$ 
gcncrat,ly ( Deus) nonfuppónit ptoeflentuin cons 
crcto;ncq; redditur vera pro iíto Dco:íéd fuppónit ib 
lúm pro Parre^ pro illo folo diftribuitur. 
{Duhium Jecunclumy concernens difpu-
taúommfaEiam : ¿in htfcjk'bera, 
íDeus ?io generad E t pro quoihlJup~ 
ponat nomen, (Deus^ mjlmilíbuó 
EXhisqusediximusoriturdifíicuItas. Nam íives ra fun t quaj afleuerauimusjléquitur hanc eííc ve 
ram enuntiationemjDeus non gencrat:quod eft con* 
tra D.Thom.Patet íequela. Qnia fubieftum determis 
natuf ad fupponendum pro filio & Spiritu íaník» 
tantúm.Quiaficutnongcnerare,eftproprium fiüj & 
Spiritusfaníti; Se generare determinat fuppofitioné 
Dei ad Patrem: ita no generare ad filium Se Spirii um 
, íáníbum.'ffiteai. Nam ob id quód Pater generat, dicis 
mus quód Deus generat: crgo quia filius non gene: 
rat,debet dici cjuód Deus non generat. ^Prjterea.Ly 
(Deus) non fuppónit prohocDeo vtabftrahitápers 
fonisin illa propofitione, Deus generat; vt oftenfum 
eft:ergo fuppónit pro períbna diuina:8c fuppónit des 
termínate: ergofufiicitquód vnafingularis/fítvcra: 
& haber duas veras:ergo, &c. Rurfus. De cádem na«. 
tura,rationc diuerforum fuppofitorum, poflunt con» 
tradiáoria pra:dicaíi:ergo de natura diuinarationePa 
trispotefl: verifican quód generatj&ratione fílij quód 
non gencrat. 
Inhocdubio quodeft difficile, aliqui Thcologí 
dixerunt,illam propofitionem, Deus non generat,ef: 
ícveraminrigore; tamen non concedí áDoótoribus 
proptererrorispcriculum.ItaAureol.apudCapreo.in 
Ldiftin .^-q. í. H Durand.diñin.i.quéeft.i. Gabr.Sc 
Grego. dift. 4. Marfil. qusft.S.Quorum argumenta 
Caiec.adducit.Pótifsimum eft. Quia illa propofitio 
íequiualetindeíínitce, Schabetvnam fingularem ves 
ram.^ lPmerea.Hsec eft vera, Filius non generat:ergo 
ctiam illa eft vera,Deus non generat; á ílngulari nega 
tiua ad indefinitam. ^íltem. Deltas nongenerattergo 
Deus non generat; nam funtidemzergo. ^ Ad hasc. 
Deus eft non gencrans:ergo Deus non generat}ab af» 
firmatiua de prsedicato negato ad ncgatiuam.NI ícm 
per eft bona cóíequentia, Ab afiírmatiua ad negatiui, 
variato pr^dicato penes finitú &infinitú.1íPaterSoto Soto, 
lib. 5.de Terminis diuinis in Súmulis.c. i .leftio. 4,. di« 
xit,quódillud nomé (Deus) in illa enúliatione, Deus 
non generat; fuppónit pro diuina natura.Quia praedi s 
fcatum iftíus propofitionis negatiuf,nó eft notionale: 
íed eíícntiale.Quia nógenerare conuenit duabus per < 
fonisjnerrípé filio 8c Spiritui fanfto, & conueniteílen 
tise.Na iftae funt verse; Eflentia non generat,& filiusSC 
Spiritus fandus non generant. Igitur cúm non fít ad* 
iunftum aliquid coarftans fubiedum, & determinas 
adfupponendum pro Patre vel alia perfona: fcquituf 
quód fuppónit pro natura diuina.Eth3nc pleriq;Tho 
miftec dicunteíle D.Tho. mentem in hoc articulo ios 
lutione ad. 5.Sed profe&ó iftedicendi modusmihi 
nonprobatur. Quoniam pra:dicatum illiuspropofis 
tionis affirmatiu3e,Deus generat, eft prssdicatum nci 
gatiué:íed generans,eft prj dicatum affirmatiuérergo 
gencrans eft prfdicatumnegatiuéjcúm dicitur, Deus 
non gencrat. ^ Rcípondenttamenaduerfarijquód, 
generans, non eft pra:dicatum negatiué: íed non ge» 
nerans vel non generare.Contraarguitur.Primó,q«o 
niam ifta: propofitiones;Deus generat, Deus non ge» 
neraí;funtoppoíme,vtipfifatentur,8c D.Tho.expref 
fe docet in folutione ad. j .fed propofitiones oppofitf 
debent habereidem fubieftum & praedicatum: ergo. 
^Secimdó arguicur. Quia illa negatio,nó eft pats prai 
dicati;íed totiuspropofitionis:ergo minimé praedica» 
tum eft non generare. IfRurfus. Quiaiuxtaiftorum 
íententiam,iftxenunt¡ationes^quipollent}Deusnon 
generat,8c Nullus Deus generat: íed in ifta,íatis aper» 
te con ftat generans eífe prasdicatum: ergo & in illa. 
«ÓÍSanc in illa propofitione negatiua, Deus non genes 
rat,negatur quod in afiírmatiua affírmatur: íed in illa 
afñrmaturquód Deus Pater eft generansiergoin ¡fia 
negatur quód Deus Pater fít generans. Acproinde, 
Deus,in negatiua fuppónit pro Patre,& nó pro eflens 
tia. «Ultemarguiturcx communi regulaDialedico* 
rum.Qupniam,negatio,eft malignantis naturíe;nam 
quidquid poft fe inuenit deftruir,8c eius oppofitú po 
nit: igiturnegatiuajppofitio.reddit oppofitú íénfum 
afñfmatiu«:fed feHfus afiírmatiusc enútiationis,efi: ^ 
De9 Pater eft generas^rgo'ftnfus negatiuf eft De' 
Pater nó eft generas. Ac proinde in negatiua fiibiedá 
fuppónit pro Patre,8c non pro eííentia, vtilli comme; 
tantur.^Tandcm arguitur.Nam in propofitione affif 
matiua, ly (generans )reftringitfubieáum quod eft 
nomen,Deus,vt folúm proPatre fupponat: quod qui 
dem ipfifatentureumS.Tlio.Tum ficAutillud prf di 
cetum poteft negari de fubiefto cum illareftri£iione 
& quacunq; alia proprietate Lógica: aut noníSecun» 
dumjdici non poteft:quia negatio addita propofitio* 
niredditfenfumoppofítum,&negat quod anteáafit 
firmabaturcum ómnibus proprietatibus Dialedfcicis. 
Et certumjeft quód non poteft aísignarialiquapros 
pofitio, cui non poísit ctiam afsignari fuá cotradido: 
ria.Nam de eodé de quo eft afiirmatio, poteft eíle nei 
gatio.i.Pcriher. c. f.ergoncceííe eftvtconcedamus 
primumtnempe quódillud prsedicatum (generans) 
cumreftrl£tione & ómnibus alijs proprietatibus Lo» 
gicalibus negari poteft de fubie&o: íed nó poteft alio 
modo negari nifí dicédo,Deu$nó generat,aut nó De* 
gencrat: 
%€& X X X I X , \Art. Hi t S)e F'er¡tateJMws>tDeus¿enerat!Demu í ^ i 
generaf.igitur fi fenfusaffirmatiu? eft,DcusPater ge 
neratinegaciuaeetiameriti DeusPaternon generat: 
8cexconíequenti,Deus, in negatiuaproPatrefup; 
ponic. 
C o n d u . i . Q^ibusitapríelibatis, efcprima propoíítio. IÍ1» 
entuntiatiOjDeus non generat rigore elt faifa. Hcec 
concIuí|feftS.Thü,8c antiquorum omniumTheo; 
logorum ita íenticntium in. i .cl.4.Et probatur: Quo--
niam inhacenuntiatione jüeusgeneratjfubieaum 
ratione prsdicati accipiturpro Patre: íed idem pmá'u 
catum eft in irta}Deus non generatjnam negado non 
eft pars praedicari)rcd totius propoímonis'.ergo fu bíe: 
Ctum fupponit pro Pacre. Vnde fenfus eíl,quod Deus 
Pater non generar: cjui quidem eft falfus. Perfuaderi 
ttiam poteít h^cveritasex; ómnibus argumentispau» 
lo «nteáfadis . Sane in illa enündatione, Deus non 
generat 3 nihileft determinans fuppofitionem Deiad 
filiumrergoiníjnuatuf Sidaturintelügi quódgencra 
tiorepugnat eiuinfe naturacjhoc eft datur intelhgi ge» 
jierationem minime poífc conuenire alicui exiilenti 
in diuinanatura.^Scdfortédubitabitaliquisdevihu 
áusconfequends: modópropo{itat.NamCaic,t.cenret 
vim ratioñiseííe hanc: deus nó determinatur ad Tup? 
ponidum pro filioiergo fupponit pro hoc Deo vt fie: 
ergoibi fignificatur Sciníinuatnrquódgeneratioreí 
pugnarhuic Deo vt tic: 8c confequenteromni fubíis 
•ftenciin Deitate. Osmñ inhacinductioneinílnuat 
Catee, quód huic Dco/.c abftrahit á períbnis, conucs 
nk generare &generari: quod fuprá improbatum cñ. 
Alnj Theologi dicunt, quód quia Deus non decermis 
líaturad fupponenduraproFilio; confequenterfup» 
ponit pro Deo Sí oranibusperíonis. Et quia propoíií 
tioeílílngularis, denotaturinülaquódprcdicatum 
negaturSc veriBcaturnegaciué de ómnibus pro qui< 
buslupponiefubiedlum : iuxtaregulamfuprápofitá 
de propoGíione íingulari, quse máxime habetverum 
in propoíidonibus negatiuis; in quibus negatur pra:» 
dicatumvniuerírditerderubicíto,proutillirubijcitur. 
Vndejíl fubieíhim cft (ingulare, denotatur predica» 
tum non conulnire tali indiuiduo fimpliciter & abfo 
lute.Et iía in pr^ faca enundadoac cúm no mé, Deus, 
fupponat pro hoc Deo in quocunq; íúppofito; quiail 
lapropoGcione negadua íígninGaturquódhxcDei» 
tasvbicunq; íítnonefi: ratiogenerandi-.itatollitur á 
Deo generado. Sicutinhacpropoíitione , Homo no 
generat.denotstur 9>aliqua humanitasnon eílratio 
neq; principiÍ! generasionis. Na hoc eíl neceííarium 
adveritatemillius propofitionis. Ethajcvidetureíle 
íentennaD.Tho.hkfoludonead. j .& in . j . d . ^q . n 
art-i.ad.j. 8c Capreolivbi fuprá. Quáetiam íequitur 
l^atcr Soto vbi fuprá.Ná dicit has enútiationes eííe có* 
tradiftorias jDe9 gcnerat,Deus nó generat:& % in af 
íirmatiualy (Deus) fupponit pro folo Patre; in nega» 
tiua vcró7pro Deo 8c omnib9 períbnis. Verúcamé idc 
Pater Soto in Súmulispuerosinílituensloco citato le 
£done.i.ait,cj5propofitionesnegadu3e in Diuinis res 
gularitcr ícquiualent vni Deo. Ve, Deus nó eft Pater, 
Kquiaalerhuic.NuHaresquseeftDeuSjeílPater. Sed 
additexcepcionem, dicens: Niíi prcedicatum fitnoi 
3mennodona!e;vt!yGenerat.Vbiapené dicit, quód 
hace, Deus non generat, non Kquiualet vni de omni. 
Hascfententia mihidifpiicct(vírupradiximus)inquá 
tu afiirniat^ in hac,Deus nongenera^ly^Deus) fup 
ponit pro ómnibus perfonis. Nam ills funt contradi* 
ftorisc;Deusgenerat,Deusnongenerat:ergoconftát 
eodem fubiedo 8c prsedicato, cum eádem reftriftioí 
neScampliatione. Sedin afHrmadua fupponitrátum 
pro Patresergo 8c in'negatiua.Sed í¡ reípondeaturjCÓi 
tradiciionemeflein re fignificata 5 nontamenin mos 
do fupponendi&; fignificandi^cutinterbasjOmnis 
homo currit, Petras non curtir: Hocnonvideturraí 
lionabile, neq; fatisfácúreíponfio. Qmafolutionead 
^.aitS.Thom. quóddequocunq; eftaft¡rmatio,po* 
teft ciTe negatio: igitur ficut in afHrmadua ftat pro Pa 
trejitaScinnegatiua.PrstercarNáillaepropofitiones 
habent ídem prjcdicatum: crgo idem fubieéhim fup* 
ponens eodem modo.Probatur antecedes. Qupniam 
negatio non efi: parspra:dicati:Sc aftírmatiua 8c nega* 
tiuajhabenteademextrema.Cúmergo idem púdicas 
tum eodem modo faciatfupponere idem fubieftum 
in affirmatiua 8c negadua : ergo ficutin afdrmatiua 
ftat pro Patre,ita 8c in negadua. Ve patet in his: Hot 
mo eft (pecieSjHomo non eft fpecies. 
Vodcjíit fecunda propoíítio: quód in illa propd» Conclu,!» 
fitione negatiua/ubiedum reftringiturad fupponen 
dum pro Patre: 8c ideo eft faifa, vti dinmus. Quocir* 
ca D.Thom ad.5 .hk non dixit quod in illa nihiladdi 
tur quod determinet DeumadperíbnaraPatris; íed 
ad períbnam filij: Scidemdiceret de Spiritu íandOk 
Ettamcn al'ásfuppponit quód cúm praedicatum íít 
notionalejdeterminatfubieftum ad aliquam períbnáí 
Scnon filij,nccjue Spiritus íaiídirergo Patris.Étíicde» 
rotaturin illa propoíitione,quód generado repugnat 
Deo:quiadenotatur^repugnatprimf pctfoneiVnde 
plcriq; ex difcipulis D. Fho decepti funt,neque men« 
tcmeiusfuntaííecuti. Adtertium fiquidem fi verba 
eius debite expendan tur, plané aic, quod fícüt Deus 
in aflirmatiua fupponit pro Patre j etiam in negadua. 
Quod cuiuis confiare poteft ex arguméto quod pros 
ponit S.Tho. Qijod tale eft.íftaí fu nt veríe:Deus gene 
rat, Deus nó generat: ergo eft Deus generans, Deus 
non generans Ac proinde ílmt plures Dij:quod pugf 
n at» Suade; vero ántecedens hoc p a£io. Nam affirm á: 
tiua eft verajV t de fe patet: 8c negadua edam eft vera. 
Quialy (Deus) in negadua fupponit pro filio,5c Fi* 
lius non generat. Huic fane argumento reípondet Sá< 
ftiísimus Prasceptor, negando quód Deus fupponat 
pro filio in negadua:ícdproPatrc.Quia nullú ell: adiú 
ftuminiUanegatiuajquolimketurnomen, Deus, ad 
fupponcndü pro filio:nifídicerernus (ait ille) ci>Deus 
genitus non generat. COimenim dicitur, Deus gene» 
rat/atione aftus notionalisíüpponithoc nomé(De9) 
pro perfonaPatris. Sed cú dicimus,Deusno generatj 
nihil additur quod determinet hoc nomen ad períbs 
ram filij. Vbinota,quód non dixit, Adperfonam Pa 
tris:quia id iam taniquáfalüísimú exiftimabat. Qua» 
propterfálfitasillius propofitionis, Deus nógenerst, 
fatis liquet. N am ifta eft faifa, Nullus Deus generat'.cc 
go8ciUa,Deusnógenerat.Patetcófequétia.Quiapro 
pofitioíingularisa:quiuaIctvniuerfali;vbinoneft nií 
íívnum fíngulare folúm. Profesóill^ dúo propo», 
fidoncs, Deusgenerat, Deus non generatjfunt cont 
tradi£loria:& ita credo. Quiaaquipollent ifi:is,Par 
ter generat, Pater non gencrat:aut iílis, Deus Pas 
ter generat, Deus Pater non generat; qux flmiUtet 
funt contradiftoriae. Ergo vna illarum eft vera , 8c 
altera 
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Adargum. 
alterafalíá:(cdafíirmatiuaeftvcra Sccatholica: crgo 
negatiuaeft faifa. Nam fubilladatur vna ílngularis 
fálía.Tádem hxc eft falía, Deus non cíl Pater;quia in 
ílladenotatur nihilcfíe m Deoquod fitPater: firgo 
idem iudicium eíl de illa, Deus non gcnerat; quia in 
illa dcnotatur nihil eífc in Oeo quod gcncrct. H Sed 
diccc aliquís-Natura diuina non gcnerat, neq; poteft 
gencrarei& ei repugnat generatio: ergopcrpcrápro 
incommodo S.Tho.adducic quód naturas diuins re» 
pugnetgeneratio.f R.eípondetuoquod S.Tbom.'loí 
quiturde natura diuina inconcreto. Etobid adduc 
citproincóuenienti , quód Deorcpugnctgeneratio 
Scperfonsediumíe, in quaeíl diuina natura. ^ Sed 
quid de hac propofítione^Dcusgcnitusnon generad 
R.eípondetur,eííeveram. Quiafubiecfcum fupponit 
pro filio, & dcterminatio poíltainfubieftoimpedit 
& prasuenit determinationem pracdicati ncpro alio 
íupponat. 
Ad argumenta qu^principio huius dubitationit 
faftafuntjexhisquíediximuspatcrc poterat íblutio. 
Adprimum «f Sednihilominusad primumreípondetur,ncganí 
do íequelam.Etad probationcm, negaturquód í'ub» 
ieítum determinetur ad fupponcndú pro filio 8c Spi 
^ ritu íanftotantúm. Negandum eft ergo quód prscf 
tíicatum illud, Non generac, déterminct fuppofitio* 
nem Dei ad filium 8c Spiritum ran£tum,ímó vero ne 
gatio illa,npn eft pars prscdicatitSc ly (gencrat) in tali 
propoíltione determinat rubieftum ad fupponendú 
Adfecundü proPatre. 1FAdrecundumrcrpódctur,ncgandocon 
léquentiam. Quia fubic^um pro Patre & non pro fíi 
Adtertium. lioaccipitur. ^ Adtertium,Ly(Deus)íupponitpro 
períbna diuina,8c fupponit determinatcmego mino» 
Adquartü. rem. f Adquartum reípondeturjquod fubieftum 
iílius negatiuse non fupponit pro natura diuina: (cd 
pro folo Fatre» Qiiare argumétum nihilvaleuvtfatis 
íuprá explicatunveft. 
Ad argumenta Durandi. Ad pámum negatur 
maiorcum probationc.vt patetexdidis.'! Ad fecun; 
Adfccundú dum, negaturconícquentia. Etquamuisálingüiari 
ad indeílnitani, lit bona conícquentia: cjetcrumhíc 
non cftille locusarguédiifed potius eft áííngulari ad 
Adtertium. fíngulare.^íAdtertium,ncgaiurconíeqüentia. Nam 
pro aliquo íbpponit, Deus, per quo nó fupponit Deis 
Ad quattü. tas. ^ Ad quartúm,quod fumiturex Caiet-h}c,diccn 
dum eft; quód illa propofitio, Deus eft non generas, 
eftfrtlía. Quianon generare íeu non generans,nódeí 
terminatíubiecláadfupponendum pro filio. Alis 
quibus videtur, quód ftádo in fblo rigore Dialedico, 
illaafínnatiua eft vera; Deus eft non generans. Prae« 
íertim, quia illud praedicatum, Non generans,eft eos 
munCjSc conuenit Deitati. Imó cum fítquaídam ne* 
gatiojtam enti quám non enti poteft conuenire. H^c 
tamen explkatio non placer. Quia iítaeft vera,Deu6 
cftingcnitus.Namlicétfignificetnegationcmdefor 
niali: jamen fignificat illa in fuppofito cui poteft con 
yenirej&itadetérminatíubic&um ad fupponendú 
pro Patre. Ergo íímiliterin propofito, &c. Si dicas 
non eft umilejquia ifta negatio de qua eft ícrmo, eft 
communis; Contá.Nara etiam praedicatum commus 
ne duabus tancúm períonis,poteft reftringerc fuppo* 
fitioncmDeiadillasduas'perfonas : vtpatct inhac, 
Deus eft ípirator. Dices,illud efleverum depraedica» 
to afíirinatiuo,non de negatiuo communi. Sed hoc 
Adargii.i. 
Durandi. 
fineratibne dicitur.Quia fi fumercturjingcnitumsTt 
efteommune PatriScSpir¡tuifanQ:o;etiam illa cííet 
vera,Deus eft ingénitas,^Et e^  his colligút iftiiquód 
ftandoin rigore DialecíicOiillaafiírmatiuajDeus eft 
non gcnerans,eft vera, Mihi tamen diftinguenda vi» 
detur.proptererroris peticulum. Necfequiturquód 
negatiua íit in rigore vera. Quia variatur íuppfilltio 8c 
rcftriáio terminorum.Et tune non tenetconfequenf 
tía ab afiirmatiua de pr^dicato uegato ad negatiuam: 
vt patee in hac, Cmnis homo eft non pi¿ius:ergo om 
nis homo nó eft pi¿his.N¿ antecedes eft vefú:Sc cófc» 
quensfalfum. % Adüe eriá ,qí ex illa propoíltione ne» 
gatiuajDeus non gcnerat,optimcinfcríur ^»genera» 
tíorepugnet naturs diuina;. Nam íi Patcr non genes 
ratjnulluserit indmina naturaquigenciet:atq-,adeo 
repugnaretnaturxdiuinae generare. EtH dicas quód 
re vera natura: diuinse repugnar generare; quiaimpli» 
cat quód eflentiageneret:R.efpondecur.na£ur*: in ab 
ftrado;conccdo. AtvcróS.Tho. loquitur de natura 
diuinain concreto. 
¡Duhmmfecñdum eft de illa propofitio-? 
heffieus eft de ÍÚeoydnjit Toerd 
EX titulo íceundac qusñionis prf cedetis iurc de: betur diíputatio de veritate huius, Deus eft de 
Dto.^fNamexdiícurfupfsdiíia;quaftionisíceund^ Argianj»!» 
fequitur hanc cííe falíam, Deus eft de Deo : quod eft 
contra íy mbolum.Patct ícqueIa.Quia nihil eft ibi de 
terminans fuppoímonem Dci magisad vnam quám 
ad aliam períbnam. flEtconfirmatur. Quia fequitur Conñr. 
etiam iríameflefalíam,Deusprodiicit Dcum. Quia 
ly(producit) nó poteft determinare fuppofitioncm: 
quia fignificat a&ioncmcommunem ómnibus per» 
fonis.ü Item etiam íequitur,iftá non eíle falíam,Deus Sccundum» 
diftinguiturrealiterá Deo, propter eádem radonem: 
quia nihil eft determinans fuppoíltionem. At coníes 
quenshoenon videtur verum: quiaíl Dcusnondi» 
ftinguitur á Deo, ergo Deus non geíicrat Deum;n5 
debet generare diftindum. f Vnde aliqui Theologi 
permoti funt propter rationem fadam; quó d illa pro* 
pofitio,Deus eft de Deo,eft abfolute falíá: quia non 
eft ibi aliquid determinans fuppofitioncm. Dicunt ta 
men quód aliquádo concediturin aliqua lingua Se in 
aliqua otatione; vt in fy mbolo.Quiaexantecedétib'1' 
& fcquentibus poteft conftarc quód Deus fumitttt 
pro genito,vel generando. Vnde in íymbolo Nicf no 
pramiíTum fuerat:Et ex Patre natum. fDicotamen, 
quód illa propofitio abíbluté eft vera.Primó,quia ab» 
folutecontineturtn fymbolo. Nam Ecdefia canits 
Deum de Deo,lumen de lumine. Secundó,quiaiuxs 
ta communcm feníüm íubintclligitur verbum geni» 
tum,ícilicet Deus eft genitus de Deo.Et ideo in fy m» 
bolo additunGcnitum nonfáftum. Et hunc fenfum 
poftulat illa partícula;Deum. Quidam etiam negant 
illam propofitioncm,Dcus producit Dcum. Quoniá 
vt dicunt,verbum(producere)abftrahit á produáio* 
nead intra Se ad extra : vnde eft commune omnie 
busperfonis, Et ka non determinat fuppofitionem 
omnium extrcmorum.Supponit ergo,Dcu9,pro hoc 
Deo vt fierde quo falfum eft dicere quód producit 
Dcum.Qiuiód fi dicasjDeus gencrat Deum, crgo pro 
dude 1 
Qu<tU. X X X I X . J r t k u U I I L Jnh^cfit>ray!Deuse/ide!Deo. ^ 
ducit Deum: negant coníequcntiam.Quía variatur 
íuppoíltioextremorum: &(vtinquiút)tolliturreftri 
ftiuú. Dices: Ergo ha:c eft vera; Deus non producic 
Deum. Quídam Conccdunt: quia haec eft contradis 
doria alterius. Alíj vero dicút hanc etiam efle falfom: 
quia íequiualet contraria:. Quoniam fícut in affirmas 
tiuadetlótatur quód quidquid eft Deus, producit 
Deun^quiafubiedhim ftat fínereftriftione: itain ne 
, gatiua denocatur quód quidquid eft Deus > non pros 
ducitDeum,prOptercandemrationem. Etfundatur 
in hoc,quódpropofitio fingularis aísimilaturvftiuer 
íáli in hoqquód ad fui veritatem requiritur quód pras 
dicatú verificetur de omni illo pro quo fupponit fubí 
iedurntSc hoc obíeruat Deus,qui eft terminus fingu 
Iaris.5[Sed nihilominusillapropofitio, Deusprodu» 
cit DeumjV idetur mihi abíbiuté vera. Nam licét vers 
buni (produccré) íecundum íe abftrahat & fit com* 
muné:tamen cum termino illo, Deus; tantúm íigni» 
ficatproduftionemadintra.Etitaeft terminus noció 
nalis reftringerts fuppofitionem extremorum.Et pro 
batur etiam: Quoniam praedicatüm illius propofitioí 
nis eft totum hoc;Producens Deum:Sc hoc praídica? 
tumreftringitfubieaum. Atq; adeoiftevideturve» 
rüs íenfus in hac propofitione & fimilibus. Vt fi di« 
A d argu. i . ^ caSiDeus eft produótus a Deoj&c 5[Et per hoc patet 
A d íecundu a¿ ratiótíem dubitandiinitio pofitam. 51 Ad aliam ve 
ró rationem étiam ibidem pofitam, vbi controuertis 
tur quid fit dicendum de: hac propofitione, Déusdi» 
ftinguituráDeo:ranédiceñduití€ftcum Caíetáno, * 
cíTe falíam. Quiafignificaturdiftinñio inDeiráte, 
& pluralitas Deorum:& nihileft reftríngens fúppioíi 
tionem fubiefti. Statergo pro Deo vt fíc:ac proinde 
íignificaturquóddiftingunturinrationeDei. Neq; 
cítfimiledehac, Deus generat: quia in hac j eft alis 
quid determinans fuppofitionem extremorum. Ec 
per ha:c iudicandu eft de fimilibus propofitionibus, 
Vnde,ifta eft vera,Pater eft alius á filio:Sc ha:c eft falí 
fa,De9 eft alius á Deo. Et fie proportionaliter de alijsí 
íDuhkm terúumijín h£Cfit ^era7Hic 
!DeuseJlhicíDeus:ínJubiefto ojien 
dendo Tatrem, <£r inprádicatoJtg-* 
nandofilmm? 
Marfilius. % # ArfiHusíc alij exNominalibus art. j .citati díf 
ÍV jL cútiillam propofitionem efle falíam: quia ex* 
Argum. i . trema ftipponunt pro perfonis. 5[ Et probatur. Nam 
ifta propoíítio, Hic Deus eft hic Deus j in cafa noi 
ftrse difputationisfacit huno íenlum, Pater eít filius: 
Sccundum* ergo illa eft falía. 5[ Secundó arguitur. Quoniam per 
hoc cóplexutnjHic Deus,vel poííumus demonftraré 
Patrcm:aut non t Si dicas íecundum: nulla concertas 
tio eft.lmó vana eft quseftío propófita. Si vero dicas 
primum:tunc coíligitur argUmentum. Hic Deus fig 
nat Patrem,& hic Deus fignat filium:fed Pater & fis 
lius funt relatiua: ergo illapronomina demonftrát re 
latiuaPafrisSc filij:fedpelatiuum Patris,non eftrelas 
CoüGs, • tiuú filij:eTgo. 5í Et cófirmatur. Nam haec eft vera,Hic 
Deus eft hic Deus; primo pronomine demonftrantc 
Patrévt habet Deitaté, & fecundo demóftrante filiú 
vt itidem habet Deitatem: ergo parí racione hzc eft 
vera, Hic habens Deitatem eft hic habehs Deitatem, 
^Tertió arguitur.Hic Deus eft hié Deu .^Sc hic Deus Tcr t ium. 
eftgenerans,&hic Deus eft genitus: ergo Deusge.* 
herans eft Deus genitus.Imó feqüitur,quód Deús ge 
neraí Deum qui eft DeusPater.Quarüíli priorem ne 
gatD.Tho folutióncád tertium: íecundañl verófos 
lutione ad quintum. 
Pfoexplicationehuiusdifficultatis, obíefüá,cj» Notíw 
Deus hón poteft ííngularizari; íícut ñeque eííentia: 
quia folúm eft vnus Deus.Quare, Deus Se hic Deus^ 
conuertuiítur. Sicutenimidem funtéfléntia diuina 
&hcecefientia, & conuertuntürinter íeíe: itaidem 
funt Deüs& hic DeüSi Et licuteflentiá ííngularizari 
non poteftíita ñequelyjDeüs. Ac proinde ílcuthac 
eflentia,quidquid demóftfés, éftPaterñtahic Deus, 
quidquid démonftres,eft filius. 
C ^ i t a con ftituto, eft prima propofítio.líla eriüí Conclu.x. 
tiatió dé qua efí prasíens concertatio, abfolúté eft ves 
rá-Quia tantúm eft vnus numero Deus: ergo propO» 
íítíoiri qua,hic Deus>pr£edicatur de hoc Déo;non tá» 
túni eft veraiverúetiatíi quódámmOdo idética. Nam 
in eá ófteriditür veritas vnitátis in rátione Dei, & no 
ínratiOñépérícjn£e.RurfüSjContradi£loriáilliusenú» 
tiationiseftfalía;nempe,Hic Deus non eft hic Deu«: 
ergo. Probatur antecédens. Qúia hac eft falía, Hic 
Deus differtab hoc DeOiergo, S¿c. Pratérea perfüa» 
detur:QupniamPater& filius ílínt idem Deusrergo 
funt hic Deus:ergo Pater vt eft hié Deus, 8c filiüsvt 
eft hic Deus, funt idem: ergo hic Deüs v t íié , pr5ecíif 
catur de vtroque.Primum antecedenipatet.'Q^ia Pa 
ter non eft alius Deus á filio:ergo eft idem Déüs. Ad 
hac:Nam Ijic Deus vt fíe, non habet opppíltionem 
<:umhocDéo:ergovtíic,funtvnum. Vndedicen» 
dum eíliquód in illa propofitione; extremadefignát 
Patfétii & filifi non proutinteríe diftingútur, quod 
eft deíígnare illos quáfi materialiter: fed defignant 
illos fecundum rationem formaíemhuiusDei; & eo 
dém modo fupponit pro illis i Nam hac eft propria 
fignificatio&íuppofitio debita ííu}cterrriino,Deus. 
Ñeque éft ibi áliquid reftringens vel limitáns fuppo» 
fitionem. Vñde,fenfus illiúfrpropofitionis eft; quód 
Pater vt eft hic Deus, eft idalhi Deus qui éft filius,feu 
quod fubfifteñs in hac Déitate. Nempe Pater éft 
idem Deus qui eft filiüs : quia fubííftit in eadem 
Deitaté. Seu méíiús j quódPátér & filius habent 
idem cóftitutiuüm ín rátione huius Dei. Et hacfunt 
vera in rigore.Prófé£Eóvbi éíH diftinO:id realis rerdm, 
ibi eft pkiralitas: eígó fí hic Déus & hic Deiís, realii 
ter diftiñguritar in ea propofitione pofita; íciíicét, 
Hic Déus éft hicDeusíféquitur qaód funt pluresDij.-
Nam hic Deus éft; 8¿ hic Deus éíl i demoriftrándo 
Patrem & filium; & hic Deus non eft hic Deüsíergo 
hic Déus eft alius Deus abhoc Deo:éfgo funtdiuer» 
íi Dij.Praterea: Si eadem numero hum^jitas eílet in 
Petro 8c in Paulo; quamuis Petrus non éífet Paulus, 
riihilominus hic homo eflet hic h6ipo:ícd eadem D i 
úinitasriumero éft in Patre 8c filio : ergo licét Pater 
rioníitfiliusj tamen ha»c eft vera, HicDeus éft hic 
Deus.DeindéíIh Diuinis Omnia íimt vnum^vbi non 
obuiat rélatiónisoppofitioííed hic DéusSc hic Deus, 
honrelatiué opporiuntur, quia nomen(Deus) eft 
abíblutumjSciílud pronomen demonftratiuú often 
ditidquodfígmficatur pernomén^Deus: ergo hic 
Xom. j . R r t Dcu» 
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Deus eíl hicDeus.Qiiocirca.ad oñendendum quód 
Pater& filius funtvnusSv: idem Deusjnó potuit mes 
líúsprobañ & oftendi; quám quia hicDeusefthic 
DeuSjOÍlendendo primó Patrem, deinde filium. Et 
fonfirmatur. Quia Pat&r&fíliusnondiftingumur 
fub eííe abfolutG; fed fijb eíle relatiuo : ergo non dis 
ítinguntur quatenus funt Deus: íed quatenus Pater 
. Sí filiuSjSc inquanturn perfoñse funt: ergo eílóPater 
non íit fílius.^Sc hac perfona non fichase períbna; tas 
menfuntidemDeus; Sí confequenrer hicDeuseíl 
hicDeus. 
Condu. i» Secunda Propofitio. Si illa enuntiatiojHic Deus 
eft hic Deus, Se fui fimiles-jdiílinguantur propter in 
«olutamSc obfeuram ílgnificarionem terminorum 
autruppoíicionemñdquidem meliuserit. Quoniam 
propofitionesTheologicac, potiísimé illasqusepenis 
nent ad Sandifsimum Trinitatis myfterium , quae 
obícurssfunt, 8c dequibus nonconuenitinter om» 
nes in modo explicandi illas , quia generant varios 
íeníbsapud CatMolicos; ñeque funt íemperaucfim: 
plicitet concedendá,aut fimplicirer negandf zfed tna 
gis debent diftingui, vt.eoncentiones Se lites propuU 
íentur. Sic enim facilius fefpondetur, Quare fi in illa 
propoíltione fígnifícetur quód vna perfona eft alia: 
raíía eft propofitio. Quiafaceret hunc fenfumjPater 
quieft Deus jcft filius qüi eft Deus: 8e fie eft hseretií 
ca.Si tamen propofitio illa fígnibcai quód funt vnus 
Deusjvt veré fignificatrfic eft vera ScCathoiica.Et pa 
ricer iudicádum eft de hac propofitione: Deus gene 
rans, eft Deus genitus. Nam in hoc íenfu; Pater ge; 
nerans,eft filius qui generatur;eft haeretica. ín hoc ve 
ró: Pater generans & filius genitus funt idem Deusj 
veraeft SeCatholica. Etquidam dicunt abíolutéefs 
íefalfam. Quia extrema non fupponuntproperfos 
nis. Itemjquia Deus generans non eft genitus; ergo 
non eft Deus genitus. Ñeque tamen lequiturquód 
íintáliusSialiusDeus. Quia variaturfuppofitio per* 
íonalisineílentialem; Sein priori denotatur diftin* 
¿tio intergenerans Se genitum, in poftériori veróins 
ter Deum & Deum. Et quidem Magift.in, i . diftim 
ñione.4.difputansde veritate huius, Deusgenúit 
Deum qui non eft De§s Pater; optimum duxit 
& melius cum diftindione loqui, vi veritas pete» 
fieret. 
Per hasc qusediximus refpondere poírumus ad 
interrogationem illam, quando quéeritur; Aniícae 
íint verte; Pater Se filius funt hoc principiu mi Spiricus 
fandi, oftenfo Patre aucofteníb filio: &, Hocprincis 
piumSpiritusíanftiefthocprincipiumSpiritus fane 
6:i;in fubiefto demonftrato Patre, & in prsedicato fis 
lio { Et eadem quóeftío eft de ifta, Hic fpirator eft hie 
ípirator. Nam de his ómnibus idem iudicium efiyits 
quedeiftispropofitipnibus: Pater Se filius funt hic 
Deus,Hic D^useft hic Deus; demonftrato Patre aut 
demonftratotilio. Namvirtusfpirandi,communis 
eft PatriSe filio; ficut Deiias:8e íimiliter principium 
Spiritus íandfi, P*atii Se filio eft commune. Haec igi* 
tur enunciatio, Hoc principium eft hoc principium; 
vbi primó oftendicur Pater, fecundó filius : eft di--
ft¡ngueda,ficut reliquEe. Nam fi faciat hunc fenfum, 
Pater qui eft principium Spiritus fan¿ti eft filiusqui 
íimiliter eft principium Spiritus fanfthfalfa eft Se hseí 
yerica. Siverófaciathuncíenfum, quód Pater Sefts 
faer <P. V. !D. Tho. 
lius funt idem omnino principium Spiritus ían£H:taí 
lisíeníliseft verusSecatholicus. Etfimíle iudicium 
eftdealijspropofítionibus. 
Ad argumenta'. Adprimum, negaturquód illa Adargume. 
propofitio; Hic Deus eft hic Deus, faciat huncíem A d p r i m u m 
furo;Pater eft filius. Nam Pater Se filius funtnomi» 
narelatiua ; nomina veró illms propofitionis, Hic 
Deus eft hic Deus, funt abfoluta. «rAdíecundum A d í c c u n d ú 
refpondetur quód, hic Deus,poteft demonftrare Pa« 
trem fiiium aut Spiritum íandum: íednonquáPai 
ter eft aut filius Se Spiritus fan&us.Quoniam non po 
teftdemonftrarerelationem aut relatiuumquá hu» 
iufmodi funt;. Sed poteft demonftrare Patrem aut 
filium Se Spiritum fan&um, qua ratione eft habens 
Dejtatem.Nam nomen (Deus)ex modo fuas fignifis 
cationis,iuxtaícntentiam S.Thom.hic,íignincatha< 
bentcmDeitatem. Quod declarári poteft exemplo. 
Nam fi Petrus habet filium; ex confequenti eft Pa» 
ter: Se tune hic homo poteft demonftrare Petrum 
quatenus eft homo Se habet humanitatem; fed non 
quatenus eft Pater. Quoniam fi poííet eum demons 
ftrare quatenus eft Pa!:er,haec eíTet eílentialis:Hic ho» 
roo eft Pater; vel, Hic homo eft relatiuum. Etquú 
dempronOmen demonftratiuum nonpoteftoften 
dere& fignarenifiílgnificatumnominiscui adiuní 
gitur.íed iífca nomina (Deus, 8e Homo) non fignifií, 
cát aliquo pafto relationé: ergo h^ c pronomina(H!C 
Deus,. Hic homo) non demonftrant ñeque demon; 
fftrarepoífuntrelationem.Etita patee folutioargumé 
tjnegando coníequentiam.^Etadconfírmationem Adconfir , 5 
refpondetur, quód íblumerat colligendum Seinfes 
rendum;quódhsc eft vera, Hic Dcushabens Deltas 
temefthicDeushabensDeitatem.^Adtertium, pa Adteftiura» 
tet ex didis quid íit dicendum, tam in íécunda pro* 
pofítione huius dubij, quám fupráin diícurfu huius 
dilputacionisiv bi fufiús egim us de hac re. 
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Ftrum nomina ejfential'tajtffúficatavt 
ahftrafto ? pofímt jupponere pro 
perfo onat 
PRimaConclufio. NominaéíTentialia ínabftra» 6:o,ex modo fuas fignificationis non habent fup 
poneré pro períbna.Vnde,qua2 funt propria períona* 
rumquibusadinuicem diftinguntur, non poffunt 
atEribuieílentÍ3e.flSecundaConclufio.Hceceftfalfa, 
Eísétiagenerac.^TertiaCódufio.Nominaperfonalia 
fubftantiué lump£a,prcedicátur de eíTeritia.^ Quarta 
Cócluílo.TermininotionalesSe .píbnales adiediué 
fumpti, non prsedicátur de eílentia in abftrafto fums 
pta. ^Iftíe duaeconclufiones vltimee, habentur iníbs 
lutione ad quintum.Et iuxta earuodem tenorem in» 
telligidcbctidquodait D.Thom.in finecorporisar* 
ticuli: nempequód eaquseftint propria perfonarum 
perqu^ adinuicem diftinguntur,non pofTunt ats 
tribuí eíTentisein abftracto fumptf.Debet 
inteiligi illud didum, fi fumas 
tur adieftiué. 
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Vtrüm hácJtt faifa in rigore ? Effenúa 
generat! 
E hac controuerfiaHolcothjGabriel 
Jtífl r ^ V V &Okam in. i.d.^&.^.dicunthas 
f^* f prQpofinones;Eííenciagenerat,Eíren 
tiaípirat; in rigore veras eífírSc quód 
fiftandumefíetrationi, deberentcós 
cedi.Dicunttamen quód illa propofitiOjEaentiageí 
nerat,abEccleíianonadmit-itur propter vitandum 
Holcoth. vulgierrorem.EtaílcncHolcothin fuis Determinaí 
tionibus,qaceftione décima,dubioquarto, nullam 
eííe rationem ad negandas illas propofitiones: íed Ec 
clsfiam habuiíle ex reuelatione diuina illas efíe neg^ .* 
; / ' das. Quodeftridiculuaí. Noiiíinalesdicunt, quód 
omnenomendiuinum habetdúplex fignificatum; 
mediatum fcilicet Se immeoiatu: & quód pro vtroq; 
fuppónit.Vnde colliguntbaseíreveras: EíTentiage; 
neratjEflentianon eíl Pacer,Pater eft filius, Aliquaef 
fentia non eft aliqua eííentia. Dicunt enim,in quoda 
fenfueííe veras; fcilicetextremis fupponentibuspro 
mediato ílgnifícato.Contraquosegimusfupráart.^. 
in prin cipio. Ec Parre Soto fufé agit in tra£tatu deTer 
minis diuinis. Ec eft irratió nabilis modus dicédi. Ad; 
mitritenim propofitiones hsereticas & daranatasab 
Eccleíia. 
Pro iftorutn fententia feíé ofíérunt argumeta dif 
ficil!a,& qu^ poftulant debitam íblucionem á nobis. 
j^rgutn.i. Nam primó fíeargumentancur.^THseceft vera,Eílen 
tia eft Paterrcrgo hsec eft vcrajEílentia generat. Patet 
coníequentia. Quoniam non eft Pater nifi quod ge» 
Secundum. nerat:ergo fieííentiaeft Pater,eííentiagenerat. H Se: 
cúdó arguitur.Qupniá íí iíla eft vera, Eílenciaeft Pa 
ter:ergo eííentia fuppónit pro Patre. Quia vt propofis 
tio aftírmatiua fít vera,neceíre eft quód extrema fups 
ponát pro eodém.Ergo eíléntia poteft fupponere pro 
Patre;ergoe£Íáinhac,£fl"enriagenerat, fuppónit pro 
Patre; iuxta exigentiam illius prsedicati notionalis. 
Confir. «líEtcoafirmatur. Quia fi eflentia eft Pater: ergofilij 
Tertium. Pater:ergo eíTentia generat filium. ^[Tertió arguitur. 
Deus & Deltas funt idé omnino: ergo pro quocunq; 
fuppónit vnú,fupponic aliud:ergo quidquid predica 
Replica. tur devno^redicaturdealtero.^Quód fidicas,íufíi 
cere diueríum m o d ú fígnificandieorú: Ergo iile mos 
dus fufiícit ad falfificandá hácjDe9 eft Deitas;8c iftá, 
Deitñscreac.Pateccófequcntia.Qm eíTentia eft prin» 
cípium quo creationis: 8c nsn eft principium quod, 
vt illa voce fígnificatur j licét in re fint Idem. Et ita fe 
hab>etadgenerationcm;quódeííentiaeft principium 
quo, Pater veró Se perfona eft principium quod. Et 
nihilominus negatur ifta^íícntia generat: ergo pari* 
Confir. tereífecnegandailla,EíTentiacreat. líEcconfirmas 
tur. Quia ilía propofitio fepe reperitur apud Sanftos. 
Auguft. Auguft.enirn. 7.deTrinitatecap. i.8c. z.&lib. i ^. 
capite. i ^ .ai^quód eft íapientia de fapientia, & eflen 
tia de eiTentia;&quód Pater genuitfapientiam. Imó 
Conciliurn Tolet. í .vtiturillo modo loquendi, quód 
voluntas eft de volúntate , 8c fapientia de íapientia. 
Rurfus, Aug.dePide 8cfy mboio.c. j .ait: Deus cúm 
J n hdcfit liera, Eflentia generat - e s — ^ 
Vcrbumgenuit, idquodipfeeft, genüicin eííentia. 
EtdeEideadPetrum.c. :.ait:Chriftum verúDeum 
crede, 8c Diuinitatem eius de Patre natam eííe non 
dubitcs.EtHilar.^-.deTrinitateait:Nihilnifi natum Hilarius. 
habet filius: habetaucéeílenciam.Et Athana fermo; Athanafius. 
ne. 3 .in Sy nodo Nic^na loquens ad Patrem in perfos 
na fiüj.aitiDe eííentia tuaquamin megenuifti,Spiri 
tum fanftum do eis. £t epiftola ad Serapionem > ait; 
quód Pater fuam eííentiam in íe retmens, totam gee 
ruitin filio. EtCiryllusexpIicansilludloan. ó.Pater 
dedit vitam filio; dicit, quód vitam quam in fe Pater 
naturalirerhabetjgenuitin filio. Eteodem modo los 
quiturAnfelm.in Monologio.c. 44.8c Ricardus de Aníélm. 
Sanfto Vidore, j.deTrinit.c. 1 x. ^[Quartóarguicur. Quartum» 
Nam rationes quibus S.Thom.ScTheologi probant 
c|> illa eft falía, Eííentia generat; nó vidétur efficaces. 
Nam prima ratio D.Thom.eft huiufmodi: Aftiones 
funt fuppofitorum: íed eííentia diuina noneftíupí 
poiltum, 8cfigniíícátur etiam inabftrafto perhoe 
nomen: ergo,8cc. Híecinquam ratio nullavidecur. 
Nam fi efíet eftícax; fequereturplanédiuinam eífen» 
tinm nó intelligere,neq; creareineq-, velle: quod fidei 
aduerfacur. Imó veró diuina eííentia per fe exiftic,8c 
perfoníe diuin^ recipiunt efle ab ipía:&: aftiones non 
Jólúm funtfuppofitortimjíed fubílílentium. Secuns 
ida ratio quse adduci folet á S.Tho. eft: Quiainter ges 
nitorem 8c genitum deber eííe diftind^io realis: ac 
proinde eííentia non generat;quia eííentia á hullo po 
teftrealiterdiftingui. Contra arguitur. Nam Pater 
communicat filio fuam eífentiam: 8c tamen inter efs 
íentiam 8c Pattem noneft diftínftio realis;imó eííen 
tisipía eft principium quo generationis diuíníe: fed 
interhoc principium 8c nlium non eft diftinftiorea 
lis::ergo ratio D. T ho. in argumento Sed contra, eft 
nulla.llEtconfirmatur. Quoniam in omnioperatió» Confir. 
ne,tefte Ariftot.i.Phyficorum^naturaeftprincipiú: 
ergoin operatione perfectifsimaqualiseft diuina ges 
neratio^eííeutia eft principium aQ:ionis:ac proinde ef 
ftntiagenerateííentiam.^Qnincóarguitur.Decóce* Quíntum. 
ptu eííentia; diuinas eft quótjfubíiftat in tribus fup; 
poíitis-,8c relationes períbnales funt de eiTenria eíífins 
tiíe diuinyeergo eílenti^ dluinae competit quód fit Pa 
ter: ergoeidem eííentiíeconuenit etiam generare. 
5] Sextó arguitur.Quia íi eííentia nó generat: ergo Pa Sextum. 
ter 8c eírentia^x natura reí diftínguntur. Nam Pater 
veré generat:eííentiavcró non item.Etquídem Pater 
8c films realiter diftínguntur. Quia Patergenerat,fií 
lius Veró non generat. ^ Séptimo arguitur. Nam Pa; Septimum. 
ter communicat filio íuam eííentiam:8c non nifi per 
generationem: ergo eííentia diuina fílij eft geníta. 
^Etcófirmatur. QuiaProuer.S.legimusdediuinafa Confir, 
pientia: Nondumerátabyísi, Scegoiam concepta 
eram.^Oiftauó arguitur.Quoniam eííentia diuinain Oñauum, 
filio;vel eft gsnita, vel ingenitaíNó ingenita:alioqui 
filiuscííetingenitus;cú babear eííentia i ngenitá.Su; 
pereft ergo vt fie genita:ergo pan racione ti poteft dis 
ci geníta, poteft etiá dici generare, ^ Nono arguitur. Nonutn. 
Quoniam inter aüas raciones curTheologi neganc 
hanc,Eííentia generar^ 1 nacíl: Quoniam cúm íubie» 
ftumillius firabftraftum, prxdicatum veró fie ver» 
bum adkftiuum generat; facic hurec fenfum; Eííen* 
tia ve fícjgenerac: 8c base eft faifa, quandoquidem ea 
eft com unís filio 8c Spiritui fand o. Nam fiUws & Spi 
Tom. R r r 1 
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ritus íanSus intíiníecus funt eíiéntia.Si ergo eííentia 
generaret,omnes perfonse generarét.Sed corra hác ra 
tioné eft obicftio &inftátia.Ná Deus vt fie, generaíj 
8c De9 eft eóinunis fiüo&Spmtuiíanfíü intnníecé: 
Pecunum. & samen non gen€rant:ergo.^ Décimo arguitur.Di; 
uinaeílentia pr^dicatur de Patre: ergo fupponit pro 
Patre. Ac proinde hasc eft vera,Eííénnadiuina geneí 
ratEt hoc eft quartum argumétum S. Tho. in litera, 
líln contrarium eft veritas cstholicai fidei. 
Conclu.1. .Histamen nonobftantibusjíít primaconclufio. 
Holcoth. Sententia Holcoth & eorum quos luprácitauimus, 
errónea eft Se hceretica. Vndeexrefoiutione articuli 
Sanclifsimus Preceptor docce ülam propofitionem 
eíTefaifamjEftentiadiuinagenerat.Quoddifhnitum 
cfteñede tideinConcil.Lateran.i.in confefsione fi» 
dei. Quod approbatur á Leone. i . epiílola. 11. Idem 
quoq; docct D. Auguft. 7. deTrinicate. cr 10, Se lib, 
15.C. i4..8cdeFidead Petmm.ci .ScMag.in. i.d.5. 
Et ratio cocluíioniseft:Quoniam fi eífentia generat, 
deber gen erare rem á íe diítinftamnmó vero ií illa ge 
s' nerat,etiam eftgenita. Vnde, fignificatur diftinítio 
íntereííentiam 8c efientiam. Quam retioné infinuat 
Concil.Lateran.dicens: Eííentia non eft generans, 
neq-,genita:fed Pater eft quigenerat, Se films qui eft 
genitusjvt diftinGiofitin períbniSjScvnicas in eífe^ 
tia.Quocirca, diccre quod eííentia generae, eft Imei 
íisquam Abbas loaclvtuebatunquam quidem dam 
nancConcilia, 8c Leo.! .in epift. 1 i . Se in cap. Dams 
namus. S. Thomas vt rem hanc patefaccret edidit 
opuícul. z j . . in explicationé illius decretalis, 8c in con 
íirmationem ventatis. Et de hac re legendus eft Gas 
briel Prateoluslib. p.dc Vitis híereti. titulo. 1 6 . & 
Caftro.lib. 3 .de Hercflbus.Profefto ad veritatem los 
cuiionis,prtefertim in altiísimo Trinitatis myfterio; 
non íblü oporcet conílderarc res fignificacas, íed etiá 
modum ngnificandi:efgo eftó, Deus 8c eflentia di< 
vina fintidem íecundum rem; modus tamen fignis 
íicádihorumcerminorum(Deus,Deieas) Sceífentia 
<liuina)Iongediuerfuseíi:.Quialy (Deus) fignificat 
ditiinameííentiam vt in habéceeam. Et ub id ex mos 
do fusefígnificationis habet fupponere poíTe pro Pas 
tre:Sc ex coníequéti ílcut hgc eft vera, Pacer generat; 
jtae|iam hac eftverajDeusgencrat.Cseterúm ly(Eíí 
íentiadiuina) ex modo fus íignihcationis non pos 
teft fupponere pro Patre.Quia fignificateíTentiam vt 
formam abftra^:am,8c non vt in Patre habente eam. 
Acptoindelicetifta, Deus generat,fitvera: tamen 
hasc eft falíá,EÍIentiadiuina generat. Vnde,h£ec funt 
verbaquashabenturincap. Damnamus de Summa 
TrinÍ£ate:Eíi[entiaíeu natura diuinaquaefolaeft vnis 
ueríbrumprincipium,pr3eterquamaliudinuenirino 
pote ft;non eft generans,necgenita,neque procedes: 
led eft Pater qui generar, filius qui gignitur,8c Spiris 
ritus (anftus qui proceditjvt diftindiones fint in per; 
íbnis,8c vnitases in natura. Et in Concil.Tolet. i . fie 
habetur:Si quis dixerit, Deitate naícibilem eííe:anas 
thema fit.Ergo non folúm haec eft Imetica, Eííentia 
generatríed etiam ifts;Efientiaeftgenerans,Ei1entia 
generaturjEflentia ípirac 8c fpirarur;8c eft fpirás, 8cc. 
íSed dicet aliquisjquód quando dic¡íur,Deus eft ge 
neransSc genitus, non fignificatur diftinftio inter 
Deú &Deú:ergo neq; cúm dicitur, Eííentia generat.; 
Refpódetur,3> nó eft Gmile,propter ratione D.Tho, 
fufer (P. í 5 . © . T I * . 
in arncplo.Ná,Deus,dicitur habensDeitatem: 8c id< 
circo poteft fupponere pro perfona,8cdeterminari ad 
períbnam. Etobidinillislocutionibusnonfignifíca 
tur diftinfíio inter Deum 8c Deum; fed inter haben* 
tiaDeitatem,qüx fiint fuppoílta. At veró,eíléntia}tan 
tum dicit ipfam formam 8c naturam; 8c ex fé pro illa 
tantúm fupponit:Sc ideo fignificatur diftinctio in na 
tura.Praeterea, licét eííentia ipíá ex íe fit fubfiftenseíí 
íentialiterttamen aftiogenerandinon conuenitfubs 
fiftenticííentialiter vt íic,príeci(e:(edperíbn£evtfic, 
qu» non eft de conceptu eííentif jtanquam q u ó d fot 
maüs ratio eííentia: fit efieperfonam,quia fie eííet in* 
communicabilis. Et ideo nó poteft tribui efléntis vt 
ííc.Quod confírmatur á fimili,ex Damaf.lib. j . Fidei 
capite.^. 8c. 1 i.dicente; nonverediciDeitatemins 
carnatam,vel mortuamdicét Deus fit incarnaíus ,veÍ 
mortuus.Quia Incarnatio/aftaeft inperfonajnonin 
natura;8c,mori,eft fuppofiti,non naturíe:Deusauíé,. 
fupponit pro íuppofitOjnon Deitas. 
Secunda Conclufio. Quamuis ifta propoíítio fit Concluí!, 
neganda, Eííentia generat: hac tamen admiteitur á 
S.Thom.5cáTheologis;Resqu£e efteííentia.genej 
rat ita fenfit D. Tho. in hocarticulo (blutione ad. y . , 
Et idem credit de hac enútiatione, Eííentia eft Deus 
generahs.Ec probatur:Quia,res generans 8c Deusge 
neransjfupponútpro Paíre.Rurlus,res,eftnométráís 
cendens: ac proinde poteft fupponere pro perfona.Si 
muí etiam & ifta eft vera-, Resquae eft eíientía,noa 
generae.Quia(vtdidunieft)ly3re3,cílveré&proprié 
terminuscommunis, potensfupponereimmediate 
pro perfonis:Sctdcirco illa eft véra Scindefinita. Neq; 
v incommemoratis propofitionibus fübieclá reftrin* 
gitur á prxdicatoad fupponendum pro vna tantúra 
períbna. Veruntamen,quoniam abí^ue refiriñione 
prsedicatum conuenit illi pro quo fupponit: ex íe pa» 
tetimmediaiéfupponerefubiedum; vt did-umeft. 
Etíímileeft de ifta propofitione, Períbna generar. 
Quapropteriftíspropoíltiones vniucrfales funt fal í | : 
Omnisresquse eft eííentia,generat; Omnis perfona 
generat.Etidem iudicium eft de vniuerfalibus nega* 
•tiuis.^ lSed quid de hac propofitíonc,Paternit3S gene 
rat;8c fimilibus: in quibus añus notionales prgdicans 
turderelationibusinabftraño'íR.efpondetUf primó, 
non eííe tantam ranonera falfitacis in prsdiiftis pros 
pofitionibu5',ficut in illa,Eííentia generat. Quia eííen 
tía eft forma coramunis Scindiftinfira á genito: pas 
ternitas veró.,eft forma incommunicabiiis diftinña á 
jfilio,8cidemconuertibiliter cum Patre. Ideovidetur 
íupponerely,paternitas,proipíbPatre:quodnoncóí < 
ueniteífentiíevtfic. ^ Dicoíecundócum S.Thom. 
infráquKftione.+o.quódillas locutionesfunt vaide 
impropria. Se non adraittendas: propter dinerfuni 
modum íignificandi. De qua re diximus fuprá quaes 
ílione.j i.artic.3. 
Ad argumenta initio qusEftionisfa&a. ^ Ad prb Ac! arffljra§(. 
mum reípondeturcum S.Tho.in hoc articulo ad.4. Adprimum 
quód illa propoficio, Eííentia eft Pater; eft vera, pro* 
pteridentítatem extremorum. Ettamcn in illa, elíen 
tia,non fupponit pro perfona vt fie:íed pro eííen tiavt 
fic.Quod patct.Nam ifts; funtverf;Fatereft eífentia, 
8c Filiuscftefléntia;in quibus idem omnino predica 
tum dicitur de Patre 8c filiorergo, eííentia .non fup» 
ponit pro perfonajíedpro eífentiacoramuni, Vnde 
magis 
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rnagis funtversrationerei fignificatae, quám ex moí 
doílgnificandi. Quodfiifte modus adco varietur 
quódaliundeinducatt-alíítatem:runtfalfe. Etitaefl: 
inilla, EíTentiagencrat. Etquandodiciturjquódin 
propoíitionc afhrmaciu3,extrema debent fupponere 
procodem: Rcípondecurfatiseílequod fupponant 
prohisqusefuntomnino ídem, velpro eadére;quás 
uis noneodem modo&ratione. Etexhocintclligií 
tur regula D . Thom. hic ad. 5 .^ nomina notionalia 
períbnaüa íubftantiuajpofTunt prf dicari de ipfa eííen 
tia in abftrado: non tamen adieíhua nomina notios 
nalia;vtgenerare. Quia/ubftantiua,aíferuntlécuni 
fuum fuppoíitum: adieQiiua vero, non. Vnde,quáí 
do dúo fubftantiua de íe inuicem prsdicantur; tan: 
túm dcnotatur idenntas inter illa. Tamen, adieftiua, 
non aíferuntíuum fuppoíitum: fedfuum íignifiea* 
tum applicant alicui fupponto. Vnde, non tantúnv 
denotant ideñtitatem:fed etiá íignificant quód appji 
cantur íuppoíito íubiedi vt fícfct quia prsedieata nos 
tionaliaincludunt diílindionemilliusabalijs: ideo 
inhac, EÍIentiagenerat,applicaturnotiogenerados 
nis éííentise, includendo diftinótionem illiusab alijs. 
CumveródicitMr;Eííentiaefl:Pater:vtrüq; extremú 
affertruumfuppoíitunvnterquKdaturidentitas.Ex 
qua tamen identitate nulla íequitur diftindio ab 
alijs. Sedhscfolutioampliús fietá nobis manifefta 
A a iCCundu ^n íequentibus.5[Ád íecundum reípondetur, negam 
do coníequentiam.Eííentia enim diuina non fuppos 
nit pro Patre.Et ad probationem,negatur antecedes. 
Vnde eííentia non efl: id quod formaliter generat im 
mediaté,tanquam id cui conuenit aftus ille notiona; 
lisdicét fít principium quo generationis. 1[Sed dices: 
Eflendá eílPatcr: ergo loco Patrislicet poneré fuam 
definitionem: íed de definitionePatris efl: generare: 
ergoíi-eíTentiaeílPaterjeilentiagenerat. ^ Reípons 
deturjquód loco Patris non licet poneré fuam defini» 
tionem. Quoniamvariaturappellatio. Nam Patcr 
nonappcllat, cu fit fubftantiuüzgenerareveró quod 
ponituriiidefinitioncPatris,appellar,quoniá efl: adié 
ftiuú.Meqivalet á definido ne ad deíinitú, reípeftu al 
teriustertij; quandovariaturappellatio. Nam verbi 
gratia non íequitur: Homo efl: definitum: ergo ani* 
malrationalceíldefinitum. Quia variatur appella* 
£ tio.Item non fequituriHomoeftfpeciestergo animal 
Auconnr . rationaleeftrpecies.^ Ad coníírmationem refponde 
tur,quód illa propoíitio, Eííentia eft-Paterfílij; vide; 
turinducereíenfumfalfuni.Namvideturíignificare 
quód eílenda vt fic^efertur ad fílíum. Vnde,videtur 
faceré fenfum formalem; Scrion tantúm identicum: 
& ideo videtur neganda.Ñeque efl: fímile de illa, Ef* 
íentia efl: Pater. Nam Pater abíbluté diftus, fumitur 
fubftantiué pro prima perfonaTrinitatis. Vnde tan* 
túm facit (eníum idéticum ínter extrema fine diftins 
ftioneabalijs. Tamen cúmdicitür Pater fílij inilla" 
propoíitione,Eírentiaeft Pater filij; videtur magisfu 
mi adieciiué. Quia eft correlatíuum!fílij,8c facit ma« 
•gis íenfum formalem, & exprimit diftinftionem eí* 
íentiíeá filio.Etad arguraentu;Si eííentia eft Pater,er 
go alicuiuseft Patee,ergo filij:Negatur primaconfe»-
qucntia.Nam quando aliquid-eft Pater tantúm iden 
ticé,non debec diciad conuertentiam, íéu conftitui 
cu relatiuo & termino paternitatis: ne varietur fenfus 
identicusia formalem, 8c coníequenterveritas pro* 
Obie í l lo . 
Solutio. 
poíitíonis. ^ Adtertiumdicendum,noneííeíImile. Adtertium. 
Nam in ilÍa,Deus eft Deitas^tantúm íígnificatur idés 
titas extremorum: 8c ideo eft vera, non obftante dit 
ueríb nodo ílgnificandi. Secus vero eft in aliaún gua 
non tantü importatúridentitas, fed origo ab alio;in 
quo includif ur diftinftio eKtremorá.Et ideo nóvalec 
argumentú: Deuseft Deltas: & Deusgenerat:ergo 
Deitasgenerat. Variatur enim fuppoíitio extremorú. 
f Ad replica, AEgid. in. 1 .d.5.q. 1 .art-1 .ait,q) illa pro Ad replica. 
poíino,Eííentia creat; eft impropria 8c faifa in rigore. 
Quia praidicamm non conuenit fubie£to fecundum 
modum quofígnifícaturjSs tantümadmittiturpro* 
pterfummam identitatem Deiad eííenriam (vtaíc 
AEgidius)abfq; periculoerroris. Dico tamen, quód 
creare conuenit Deo íecundum íe 8cvt abflrahit á 
j)erfonis:Sc ideo poteft tribuí eííentis vt fíe. Na quás 
uisfupponat pro Dcítate tantúm: c^terúm in ipía 
Deitate formaliter continetur totumid quodrequí* 
ritur ad creandum. At veró,generatio, eft propria per 
fon^: necin conceptu pr^ciíb éííentise vt fie, includís 
tur quidquid eft neceííarium ad generandum: v t di s 
élumeftfuprá. Aliaetiam ratio huius afsignaripof 
teft. Quia generado importatoriginem&relationé ' 
ad intra:repugnat autem eflentiae vt fie, habere oppo 
fitionemoriginiscumreexiftenteintra Deum. Crea 
tio vero importat originé ad extra ,qu£s oppofitio no 
repugnat efíentias vtfíc^f Ad contirmationéjS.Tho. Adconfír.^ 
hlcfolutionead, i.Scopuículi.c. 5.8c opufeu. 
docet, a? Sanfti ad explicandam vnitaté Patris 8c fílij 
aliquádo vtuntur locutionibusímproprijsjqug apud 
ipfos habent verum fen fum,qui colligitur ex aritece* 
dentibusSc fequentibus:quamuísinterdum nonnul 
líe locutiones in rigorefalfum íenfum habeant. Et 
ideirco tales locutiones non funt extendendai: íed 
pié8cprudenterinterpretanda;> Scexponendse . Ve : 
quando dicitur, quód eft íapientia de fapientia:id eft 
filius qui eíl fapientiajeft de Parre qui eft etiam íapiés 
per eííendam; atq-, adeo ipía fapicntia.Et propter ím* 
proprietatem locutionís Benediíhis íecundus cors 
rexitiIlummodúloquendi:vtpacetinConcil.Tolet. 
i.Quandoveró dicitur,qiPatergenuic eííendam int 
filio :íen§is eft , quód pergenerationem commu* 
nicauit filio eílentiá.Etcúm dicitur, quód filiusnihil 
habet nifi natunv.íenfus eft ídem; id eft per natiuita» 
tem acceptum.Etifto pafto S.Thom. j • p. q.3 .art.2. 
exponitverbaAug. Naturaquajíempergeniramas 
net ex Patre:id eft pergenerationem femper commu , 
riicata.Warfil.in.i.q.(),artic. i.Sc. i.pcromniacons 
fentit cum D.Thom. 8c ingeniofé diííoluit pleraque 
argumenta qua: militant contra veriíatem.Quocirca 
immeritó carpitur a pierifqjThomiftis; quafi defens 
datoppofitam fententiamcontraD.Tbo. Vndein 
conclufíonerefponfiuadocet firmiter tenendumeíi. 
fe quód eííentia diuina ñeque generat, neq; generas 
tur.Et adducit deterrainationem Eccleh^Sc pr^  terea 
plures radones pro veritate militantes: &refpondec 
ad modosloquendi Sanftorum. Etin íblutionead 
íextum argumentum ante refponíionem ad ratios 
nesprincipales, concludit quód hasceft propria Se ha 
benda in vfu, Deus generat. H^c aucemjEflentia ge* 
nera^omninoeftimpvopriajideoq; neganda.Et fub.s 
iungit Marfil. Quód íl legacur alicubi,ad bonum fea 
fum eft exponenda. Qma Sandi ad hasrefes confutas 
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das expreísius aliquando quám íuílinec proprietas 
fermonis,íoqucbaiKUf:vt íuprá retulimus, adducens 
A d «juartü. testeftimoniaex Aug.& alijs.^-Ad quartum refpons 
det^negando anTeccdens.Et ad primani impugna: 
tionemjquidam dicunteam efle'nuilam. Nam diui«, 
na cíícnria per fe exiítit.lrsjó vero períbnos diuins ha* 
benteííeabipfa : &tamen aSioncsnon folamfunC; 
íiippofitorumjícdetiamfubíirtcntium. Seddicoad 
impugnatioaem rationis D.Tho.quód ratio Sanftif» 
íími Pr^ceptoris tantúm procedit de aftionibus quas 
importát diftindioneab eo á que procedit: ac proin* 
de non pofíunt con'uenire ellentia2,íed perfonis.Secü 
da folútio huius impugnatioiiiseíle poteiVl'-JO^ P04 
tilsimaratioD. Tho.cíl:il!aquíe iníinuaturiaargu; 
mentó Sed concrarquód íntergenerantem & g e n u ü 
debeteflediltindiorealis. ^Vndeadfecundamim» 
pugaationemdicendumjquód ínter communicanf. 
tem Se rcm cómunícatá, non eft ne.ceífariadininóbío 
realistíicut neq*, ínter dantéSc r¿ datá.Imó vero poteíl 
aliquis communicare íé & daré fe. Communicaturer 
go efientia,pergenerationein alio: non vero eíTentiée. 
Marfil.in. i .q.9. folutione ad. 1. in finuat hác folutio; 
" nemex D.Auguft.Etprjeterea dicit,quódquidquid 
íat dehoc:camen communicate&communícan ^nó 
funt formaliter relationes originisi ita videlicet cb có* 
munreari ÍJ: originarí.Ná manifeitu eíl: ex didisSan* 
üorumjquódeíIentíacornrnunicasurjScnó originá» 
tur.^í Adpoílremáirnpugnationéreípondeturjc^erí 
/ lentia diuinaeíl principium qao generationisdiui; 
na::inrer quod príncipium, & id quod generarur,nó 
eftreálisdiftindio; fed poriusjeft cómunicatio ínter 
perfonas reípedu huí" principijquo, q3 efteíTentiai 
Adconfíf . ^íEtperhocpatetadcófirmationem. Quoniam n o n 
íequitu^quódiidiuina eílentia eil príncipium quo, 
quod eílentia díuinagenerec. Náíblus Pater eft prin; 
A d quintu. cipiumquod. 1^ Adquintumreípondeturjnegando 
coníequentiam. Vnde, iupponoquóde&ntiadiuií 
na non fupponitpro Patre: vtfufé decüic Pater Soto 
in-Súmuhs.Etquidem in huiuraiodiargumentísvaj 
riaturappellatio'.vtdidumeíl;.^ Dicorecundó,quód 
relationes períbnales non dicuntur de cóceptu eiren* 
tiaediuiní-e ^ tanquam conílitutíuce ipfius^íTentiíe; 
neq^áq^ianiid quod in concepto eiusformali primó 
dícit ipía eílentia. Nam eílentia diuinaformaliter eft 
abfoluta.Et hinc patet folutioj 8c etiam exhis quasdi«; 
A d íéxtum. ximusfüprá.íí Adfexcum^icendum, quod Pater Se 
íilius non ob id reaIíterdilHnguntur;quiavnusgene 
ratjSc alter non generat: fed quoniam habent ad inuí 
cem oppoíítioncm relatiuam.Natn Pater generareG 
ftntia autem non generat: & tamen non reaíiter di: 
Adíeptimu. ñinguntur.líAdíeptimiímreípondeturjquódPater 
generando filium, fuam propríá eílentiam commu» 
.nicat filio: non quodeílentiageneretur,fedperíbna 
filij in eádern efljentia 8c natura. Vnde eíTentiacoms 
municatur filio pergenerationcm 8c noneííenti^ac: 
Adconfir. proindenongeneracur .eílentia. "fl Adconfirmatío; 
nemre{pódetur3íicutS.Tho.reípondct adprímum:. 
Se ficutetiamnosdiximus fupráin folutione ad con 
firmationem tértij argumentí, vbi etiam interpretad 
funnispleraqjteítimoniaSanciorum. ^ Ad odauú,1 
A d o d a u ü . djeeridum, quódeííentia diuina filij ingénita eftñn»: 
de tamen nó íequitur,quód filius fitingenitus. Quia 
generatio Patris non Eerminacur ad elientiainj ícd ad 
pcrfbnam.f Ad nonum refpondetur, quod ratio qu^ A d n.onam» 
in argumento addueitar in fauorem veritatis, íuam 
habetvim: Scidcirco immeritó impugnacur abad* 
ueríanjs. Nam non eft parfatio deimpugnationeSí, 
aduerfáriorüdifcurfu.Namconícquentiaquaímpuí. 
gnatur,non habet fimilitudinem cumillapriori eon; 
íequécia.QuoniálicécDeusgeneretj8cibi Deusíupj" 
ponaf pro Patret tamen ifta enuntíatio, Deusinquá* 
tum Deusgenerat,difi:ingueda eftj vt fuprá fecimus 
articulo praecedemí. Et quidé ex vero íenfuíllíus non 
fequiturilllíd coníequens.Náíeníusveruseft, Dcus 
Pater rationé diulnze natuns 8c ipía naturatanquam 
principio quo,generat. Ec tune ifta coníequentía eft 
nulla: Deus Pater ratione natura diuina: tanquá prin 
cipio quOjgeneraf.at filius 8c Spiritus íandusintriníe. 
cus funt natura diuina: ergo generant.Na fi ifta colle 
féio tenére^pariter íequereturg» voluntas diuina ge* 
n^rareí filiü,proportionabilitercolligeifdo:Deus Pas 
tírratione natursediuincegenerat j Vt principio quo; 
íed v olüta's diuina eft íntriníecús cíTentia diuina: cr» 
go voluntas generat. Quocircanó eft paruipédenda 
ratioq,pro primanfacócluííoneadducitMag.jn; i» 
d. 5, fi m ul cü illa quae prseftantior e ft om nib us. Quia 
ü generare & aftus nocionales quibus perfonee diftin. 
gimtu^cribuerétur eííenti^figmfkaretur proculduj 
bio q? eífet diftinclio in eííentia diuinai ficuc in perfo 
nisjvt late deduxim'fuprá.Ex quibus ómnibus aper • 
té cóftat folutio preedifti arguméti. ^ Ad decimürCí A d decímu. 
ípondetur nihil valere coníequentiam: vt plañe cons 
ílat defedus eiusjexempiisá natura dedudis.Nam al 
bedo prsedicatur de íimílitudinc,8cé conuerfój nam 
idcnticéiftiefunt vef^Similitudo eft albedo,Sc Albe 
do eft ílmilitudo: neutrum tamen fuppoqitpYo alio. 
Quia nomen non poteft íupponere pro eo quod ño 
ílgnifkat: Se nuliurn eorú eft inftitutü ad aliud íígni 
ficandum.Nam ly(aIbedo )nonfuit inftítutaad figi 
n¡íicáduiníimilitudiné:neq;h?:cvox(íimilÍ£udo)ad 
íignifícandamalbedinem. Et pafiter aftio eftpaísío 
identice;&taméaftiofupponitpropaísione: Scfun 
daftientum eft idenricé relatioj 8c tamen non fuppoj 
nit pro relatione.Igitur in propofito dicendum eftj^ 
in ifta propoíítione;Eííentia eft Pater;ly (cfíentia)foí 
16 fuppomt proeírcntia:8cnomen,Paterjpro Patre, 
Tamen illaredditurvcrajpropíer Dei ílmp licítate ni 
Scidenntatemefienti^diuinaecum Patre-Ethcec eft 
folutio D.Thom.hícad.4.3c intotoarticulo. Imó 
veróintotahaeq.^ ^.vbi D.Tho. docetverificatíoí 
nem aut príedicationem longéefiealiam á fuppofií 
tione. Quare, non v aleí: Hoc nomen veri ficatur aut 
prcedicatur dehacresergo fupponic pro illa. Sed Obiéítáo. 
adhuc nójquieícunt adueríarij, 8c argumentáturcon 
tra nos iílo paftoi, Quidquid eft perfedionis, debet 
tribuí diuinae eííenti^'.íed generare eft perfedio:eFgo, 
debet tribuí natura diuine:ergo eííentía genérat. Et 
hac ratione generare compecit Deo qui generat eters 
num filiu m fuú. 51 R.efp5detur) ^ - generare vt princi; ¡ g 0|utio, 
pium quod, nó eft perfedio natura:fed fuppofitiexi • 
ftencisínnatura.Eíle tamen principiú quo generado, 
nis,eft petfedio naturae:Sc id quidem optimé conue, 
nit eíicntiíe diuinse, nOn tamé generare. Secundó di í 
c6,quód generare non eft períedio natura: qu«c non 
poteft diltingui áfuppoíitis eiufdem natur» : talís 
vero e(l eííentia diuina. Et hanc folutionem aísignát 
aliqui 
Dubium. 
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aliquí ex familia D.THo.Turnan.aIiter refpondet ad 
hoc argumentú in fine huius articuli: tamen nó ad^ 
quaté fatisfácit argumento. 







COncluíloeílaffirmatiua, quse habetur in cap. Damnamus.Eííentia diuina vna eíl, incomprei 
hcnfíbilisjSc inefFabilis; quse vcraciter cft Pater,fíl¡us, 
Sí Spiritus íaníius, & per fimplicem conucríioncm; 
EíTentiapoteftpriedicari de perfonis. 
íDifcurf articuli & duhia área ipfum. 
DVbium graue fe íc offerebat diíputandum in hoc articulo: Vtrúm velaciones §c proprietates 
relatiua: pcríbnarum, íínt de efíentia eíTentias diuinjí 
niíiiam fufé íátis hxc cótrouerfiafuiííet á nobis lucu: 
lenter difceptata.q.i 8.8c,eó remitto Lefl:oré,vt egres 
giam Huius rei difputationem legat. 
INfolutioneadfecundum SádtiísimusPréeceptor affirmat,quód hsee propoíitio,Patercil: Deus, eft 
per íe;8c etiam hfc}Dcus eft Pater:8c nullo modo per 
accidens.Tamen in quaeílionibusdá Potétia.q. S.art. 
2 .ad. 6.dicit(quod non reípondet Caietan.)quéd eft 
per fe identica:non formalis. Quare, non eft íímplicis 
ter per fe:fed de per fe. tluia non accidit Deo cííe Pa: 
trcmjficut animali cflehominem: de quo fuprá dixij 
mus.^Exdiftis habetur, quódnotionalia&períb'na» 
lianon veriíicantur deeífentia in abílráfto. 
DV biurn taméeil:, An fít eadem ratio de attribuí tisinabítra¿loíR.eípondetüraffirmatiué. Vns 
de,{apientia non generat, neq; generatur,neq; proce: 
dit:íí cut neq; cífentia. Sed quícritur, An hoc etiam fíe 
verum dcrelationibus inabfl:ra£toí Et refpondetur, 
hoc cííe verum in relationibus in abftraiélo J;proptéí 
modú Íjgnificandi..Adiories enim funt fubílftentiü. 
Illa:vero non figriificanturvefubfíílentesrergofequi 
tur^jfigniíicantiaaftioncmnó prsedicantur de illis. 
EtitaTurrian.conftituictertiárcgulam,quódderelaí 
tionibus in abftra£to non predican tur verba aut pars 
ticipia adié£í:iué:vt u dicas; Paternitas creatEt conílí 
milis(aií)ratioeíldeiíl:is: Paternitas reddit vnicuiq; 
quod fuum eft,Paternitas miferetur,8cc. ^Sedcótrá. 
Sapientiadifponitomniafuauiteríiuílitía reddit vni« 
cuiq; quod fuum eíhergo nomina figniiieantia aftio 
ncm pnsdicántur de attributis in abfl:ra¿to. ^Et cons 
firmatur.Nam fapientia 8c mifericordia f femó durát. 
f Ad hocargumentum S.Tho.rerpondetjquó'dexci.-
piuntur attributaquf in fuárationeconcipiunt & ins 
cluduntoperationesillas.Etquoniamfapientiainfua 
ratione includit difponere oinnia,&iuíHtiainclüdi£ 
redderevnicuiq; quodfuum eftíideonOminafígnií 
ficantia tales aciones prasdicantur de attributis rüis. 
«I Ad confinnationemrefpondeturjquód, durare, no 
cftaftio.^Dehisattributis fuprá diximusquódp'ra; 
dicantur de fe inuicem in abftra&b.féd contra eft ar; 
gumentum. Qura íl hoc efi verum,fequitur quod átí 
tribuiuin fcienciaéTt áttributum potentis: quodeíl 
contra S.Tho.fuprá.q. j z.art.5 .ad.^.Sednegaturcos 
íéquentia .Quoniam l^Cattributum) eft veluti norhé 
íecundse intentionis. Signifícatur enim ^  feientia 8c 
poténtiaá nobis fignificenturcodémcbnceptu. Sed 
de hisíatisinfuperioribus. 
A % T I C V L F S . F U 
j^trúm ejfentia/ia debemt appropriari 
perfonis? 
PRimaConclufio. Eílentialiáfufttapproprianda períbnis.T[Secundá Concíüílo.Hf c appropriatio 
fítquandoq;propterfimilitudihém quseeft inter eíí 
fentiale quod appropriatur, & propriü illius períbn» 
cuiapprdpnaturillud eíleritiale. 
íDifcurfus articuli. 
I N hoc articulo S.Tho.difíínit quod ad manifeftas tioncm fideifuitcoueniens nomina eílentiaíiaáp* 
propriareperfonis.LegeD.Bernard.cpiftola po.Vbi D-Bcrnar. 
refert errorem Petri Abailárdi ,dicentisappropríata 
perfonarumilliseííepropfiá. Itaiq;pOtcntiaeratpros 
pria Pátris|8c non conueniébac fiíidj neq; Spiritui ían 
fto.Etfapléritia ita erat filij,vt neq; eííet in Patre, neq; 
inSpirituíanfto. Itaq;docuit Abailardus, attributa 
efléntialiaeílepropriéperfonalia. Quod optimé im« 
pugnatS.Tho.in articulo.UVeritaGeftjquód eííéntiá 
lia appropriatur perfonis:8c fíe dicuntur efle aceÓmdí 
data pecíonis.Vnde,áppfdpriáre,non eft propriüfacc 
re:fedéft adaptare 8c accomodare aliquid pótiús vní 
petfonsequáalteri.Acproinde appropriata5Commu! 
niaíunt,nonpropriaperíbnis.Etidcirco'éíIentialeaps 
propriari perfonas, non eft fí¿ri proprium illiusperíbt 
nsizíed eft aecómodafi & ádaptari illi. Licéc Aug.li. 6. 
dcTrinitc. io.vocétpropria:8cMag.in.i.d.5 i.Pug 
natergo Abailárdi íentétia cumifacra Scriptura.Nam 
Ifai.9 .inter alia nomina quf Prophetatribuit fíIio,hec 
cónu-meratiDeusfortisiPaterfuturi ígcuIi.Et Regius 
Vates loques de fiHo 8c Spiritu ían£lo,ait: Verbo Dñí 
coeli fifííiáíi funt; 8c fpiritu orisei9 omnisvirtus eorú. 
Et rürfus,Píal. 1 <í.de eodem filio dicitur: Dñs foítis & 
potens,Dñs potens in prailio. Et loan. 1 .de filio dici? 
tunOmnia per ipfum fa£ba funt. Sí fine ipíb faftü eft 
nihil.Ergo pptentia eft in filio: 8c íblúm dicitur cji ap; 
propriatur Patri perquandá accommódationé. Qwiá 
licét vcré fíc in Patre 8c in filio: tamén 6b aliquas cau; 
íás aecó modatur PatrijSc %propnatur. ^[ Quod vero 
lapiétiaconueniatPatripfobaturexD.Pauloin calce > 
epiftols ad R.om'.Vbi ait:Soli fapienti Deo. Et q, los 
quatur de Patréjpatet per id quod íequitunPer leíum 
Chfíftú^ui honor Se gloriain fecula ía;culomm.P?f t 
terea,Deus vt eft cómunis tribus perlbnis,eft fópiens: 
ergo Pater eftiapiens. Ruríus, Spiritus &n£lus docet 
omné veritatém:ergo eft íapiens. Ad c,{apientia & 
feientia funt dona Spiritus íandiíergOjScc.Quod ves 
ró Pater fít bonus 8c benignus,8c nó tantú Spirit9 ían 
£tus:patet ex Euangelio, vbi dicitur, q» eft benignus 
fuper ingratos 8c malos. Sané de filio idipfum píobas 
tur,Sa|>ien.7.8c adTitum. 5. Apparuit(ínqnic)benigi: 
nicas Schumanitas Saluátorís noíbi Dei. 
Tom.j. R r r 4 Arti: 
liooo F . Fmcif. Ciimd Qomment. fuper ^ 5 ) . Tho. 
ÍQtMut» 
J ( Í ( T I C F L F S . n a 
¿ín ijh ejjentialia P re Be ftnt appropria 
taperfonlst 
Oncluíio efl: affir matiua. 
S)ifcurfüs artkuli & animaduerjiones 
drcaiftfumt 
IN hocarticulo aduerte, 5» Apoftoluá. 1 .adTimot. videtuT atmbuerc potentiam Patn,d¡ccns: Quem 
ítús temporibus oflendct beatuSiSc folus potensj&c. 
Quae verba exponitGhryfoft.homil. 1 S.dePatrc.At 
vero S. Thom. cicponitíocum de totaTrinit-fccutus 
Aug.lib. 1 .deTrinitate.c. fi.Caiterúm Ecclef 1 .vide» 
tur attribueíe potentiá íbli Patri.Dicitur cnim:Vnus 
eíl omnipoteasjipíc creauit illam; fcilicet íapiemiá in 
Spiritu íanflbo. Id el1:,produxic filium & Spiyitum fan 
ftum.Etitaexponit Burgen .GloíTavcróaliterinccí 
dit &; interprce^tunid e í l , Pater per fíliú 8c Spiritum 
íanñum decreuic vtveniretfilius ad faluandumho» 
mines.EtHccieíia in ómnibus feé orationibus íblum 
Pacremvocatomnipotentem. Etquód loquaturde 
Paírcjpateecx fine orationum:PerDominum noftrú 
IcfumChrifíuni filiunuuuiw. Quod vero fapientia 
tribuatur fílio;patet. 1. Corinth. 1. Dci rapicntiam 8c 
Dei virtutc.R.urfus, Ecclef. 1 .FonsTapiétisr, vcrbum 
Dei . QuódaucéSpirituiíaníto attribuaturbonitas: 
patetjPíaí. i^.i.Spiricustuus bonus,S:c.8c Lucas.! 1. 
Pater (inquit) verter cceleftisdabi? fpiritum bonum 
pctentibus íc.irObíeruactiarnjquód S.Tho. in articu 
ioadducitiliudad R.om, 1 i.Ex ipfojperipfum, 8cin 
ipíbfuntomnia. ExipíbPatre, pcripfum filiumjin 
ipío Spirku íanS:o.EtaítSan£l:ifsimusPraeceptor,bác 
cxpoíitionem eiTciuxtamcntcm Auguft. Ettamen 
Aúguft.üb.dc Natura boni contra Manich.cap;. 2.8c 
lib.dcMoribus Eccleíía:3 Sdib.dcFideSc fyrabolo 
C.9 epiffcola. 6 6 . & . 105.de Deo in communi expo 
nit.lmó verólib. i.deTrinit.c.é.recitatcxpofitioncm 
quá Authorin litera adducit; 8c non videtur probare 
illam. Adde eriam quod Hilar, lib. i . deTrinita. dicit, 
quód in Patreeiléetcrnitasjípeciesinimagine^vfusin 
muñere. QuilocustorfitAuguft.lib.<5.deTrinitate 
capite. 10.8c Mag.in. i.dift. 5 1. citatverba Auguft. 
Ecc¿(inquit) habes qualiter Hilarij verba fintaccipics 
da. Tanta taroen funt profunditatisrvtetiamadhibis 
ta cxpofitione,v¡x eaintelligcrevalcathumanusíén» 
fus; cú 8c ip fa eoru cxpíicatio quá híc Aug.ediditjplu 
rimú habeat difíicultatis 8c ambiguitatis. S. Tho.in 
hoc avticulo claré intctpretatur verbaHilarij: AEterni 
tas(inquit)attribuiturPatri.Quia fícutf ternitas nó ha 
betprincipiumúta ñeque Pater.Speciesjideftpulchri 
tudojatsribuitur filie: quia efi ¡mago pcrfefta Patris. 
Confiñit autem imaginis pulchritudo in hoc s vt ad 
vnum rcferat id cuius eft imago. Vílis Spiritui fanfto 
tribuimr:capÍ£CaiTien vfum proíruitione.Períbn^au 
Item diuinaefruiintüríeperarnorein quitribuitur Spi 
ritui íanfto. Et híec de bac quasílione. 
Q u a e f t i o . X L . 
D e P e r f o n i s i n c o m p a r a t i o n c 
a d r e l a t i o n c s j f i u c p r o -
p r i e c a t c s . 
J t^rum ^elaúo Jit idem quod per-
ona! 
PRimaConclufio .Relatio 8c pcrlbna runtidem. 5[Secunda'Cócluíio. Relatio eftinperfona. Nam 
paternitas, eft in Patre. 
íD'tfcurfus articuli. 
PRímaConclufío huius articuli eftdefídc: íleuc ifta, Deuseft Deitas. Nam fí paterriitasnoneíTct 
Pater: ergoeííetaliquiddiftinaum áPacre:3c ex con 
ícquétijPater nó eflet íumme fímplex, íed cópofitus; 
cú eflént in illo duaeresrealiterdiftin£ta?.Prxterea:Pa 
ternitasjcu no fit cr catura,eftDeus:ergo aliqua períb» 
na diuina:8c no alia,niíi Pater: ergo paternitas eft Pa» 
ter. Vndeficutrclatiocftperfbna;itaetiáeftinpcríb< 
na: etiá capiédo l7(in)cráfitiuéivt dicat tráfitioné, no 
íceundum rcm/ed íécundum rationem.Quia relatio 
íígnificaturvt forma qua períbna eft períbna :verbi 
gratia, qua Pater eft Pater.Et ideo proprié 8c formalií 
ter relatio eft inperfona propter modum íignificadi: 
íicutproprié8c formaliterDeitas eft in Deo. Nahi 
Deitas íígnificaturvt forma qua Deus eft Deus: 8c 
DeuseandemDeitaterníignifícatvtinhabétc.Deus 
cnim eft habensDeitatem:atque adeo Deitas proprié 
&: formaliter eft in Deo.Itaconftitutio diuinee períb» 
na:perrclationem non eft fecundum rem ,quaíl per» 
íbna conftituatur per relationem; vt per alíquid aliud 
realiter3vel formaliter diftin6tú:fcd eft conftitutio íe» 
cundumrationem. 
0 3 ^ A E S T I O V N I C A , 
Jnproprietates ftnt inperfomst 
Jtí^r^ E C V N D A ConcluíloD.Tho. t £ j / c apud Grego. Ariminéícm in. T .diftins CTfc/^ ftione. 2 6,&. 2 y.iudicaturfalíá.Nam v f e l ^ loco citato idem Grego. quadlione P^+Pt vnica in probatione. j . concluílonis 
videtur defenderé cum Príepoíitiuojquód proprietai 
tes non funtin perfonis. Quem erro rem impugnat 
Magift.in primo diftindione. j 5. dicens, neminem 
negare pofíe quod in perfonis íínt proprietates: cúm 
aperce clamet authoritasjquód in períbnis eft proprié 
tas, ScineíTentia vnitas. Et íanéomniaargumenta 
Gregorij innitüturfalíseimaginationi, Credic nanq; 
quod 
Qmíl .XL,Jrt ¡c i i l l 
<]nóá ob id quod cocedimm paterniíatem cílc in Pas 
tre^íícueramuspaterniratemreáliterdiftingui á Pai 
Efecciín nihil dicatur eííe in feipfo. Quod fané Diuus 
Tbomas non fomniauicQuoniam vcdieaturpateri 
nicaseífe inParre/acis eft quod foláratione diftingua 
tur ab illa»Et tándem concludit Greg. non eííe conce 
dendum quod aliqua pfoprietasíitin perfbna.Qupd 
Argum.l. probat.^Quia nuiía entitascft in Patre qu^ non íit in 
fíiio:crgo nullaproprietaseft in Patre quaenó repcria 
tur in hlio.Probatur antecedens, ex cap. Eirmítcr de 
SummaTr'mitate.Vbihabemr,quódvna fubftantia 
funt orniisstresperfon3ff.Et loan, i o. Omnia quaiha: 
Secundum. bctPater,míhi dedit.^Piacterea.Excap.Damnamus 
habeíur,aj Pater ab xterno filium generado, fuam ei 
dedit fub ^ ntiamjiaxta illud quod ipíc teftatur: Pas 
ter quod dedit mihijmaius ómnibus eft. At dici non 
poíeftjquód partem fubftantia: fu£eilli dederit, & par 
tcm retinuerir.ergo filius totam fubftgtiam Paíris ac» 
ccpitfine vlia diminutioncjcúmipíaíltfumme fimi 
plexScindiuiííbilis: ergo omncm entitatem Patris 
accepit, Alioqui, fí aliquam entitatem Patrisacce* 
pit, 8c aliquam non; iam Pater dediííet filio partem 
fubftanciie 8c partem retinuiíTcttquodpraefatisConci 
Tcrtium aduerfatur.'íí Tune vltrá. Omnem entitatem qua 
h ab et Pater^ h abet filius:ergo n ulla entitas eft inPatre 
qiiíenon íltih Blio.Sed paternitá$,crten6itas,6cn5 eft 
in hlio:ergo paternitas non eft in Patre;Scpari modo 
fiüationoneftin filio, ñeque fpiratio in Spirituían* 
£fco: S^conícquenter proprietates 8c relationes nofí 
Quartum* funtin perfonis.^Tandem arguiturpro Greg. QUOÍ 
niam proprietasconftitutiua dicit ordinéad rem CQt 
ftituiam;conftituens autem 8c conftitutum debent 
aliquo modo díftingui:fcd in, diuinis perfonis nihil 
cftquodabipfisdiftinguatur:ergo,8cc. ^Hisargu: 
mentis perfuafus Gregor.loco citato dixit,quód quá 
uisinTrinitatealiqúid pofsitprsedkaridc vna períbs 
na 8c non de akera;quia eft proprium talis perfonD::ta 
men late id dicicur proprietas.Qtiiain rigore(ait)non 
íunt proprietates in Diuinis, quibusperíbnw conftis 
tuanturveldiíi:!nguantur;propter rationesfa&as. Et 
quoniamin Deo non eft quod 8c quo proprié : íed 
quodjCiíformaliteripfumquo. Proprictas autem có 
ftítutiua eft c|uo:crgo,8cc.Et quia íímplicifsimafeips 
íís conftituuntur 8C diíkinguntur: ideo ad fuam opis 
nionemtuédamperrnouctur. Esinde Gü'iligit,quód 
íi diuina: períbnasnou diftingucreníur íeipíis; diftihs 
guerentur aliquo fui:8c lie non eífent íimpliciísimae 
períbnje.lgicurfeipfísprimó diftinguntur 8c eonftií 
tuuntur. Ñeque oportet poneré in illis alias proprieta 
tesconííitutiuas.EtitaconcluditGrcgor. quódproí 
prietates non funtin perfonis, Quia velnon funt ta; 
lesproprietatcs'.velfuntperíbníe, Scnonin períbnis. 
Erhaicfuit olim opinio Praspoíitiui i vt fuprá dixis 
mus. 
Conclu.i. Pro cxplicatione8cdefeníionever¡tatis,eft prima 
propoíitio.Certum eft nos poííéconcipere 8c fignifíí 
cate id quod eft proprium alicui períbnaijSc non om* 
nibus perfonis, ñeque pluribus. Hoc patetexperiení 
tia. Sic enimeoncipimus 8c fignifícamus paterni* 
tatcm & fíliationcm in abftrado , ficut 8c Deitaí 
tem. Et ratio eft. Quia ílniplicia poífunt fimplici 
Conc'm.:. modo concipi á nobis. ^ Secunda Propofitio. Hus 
iufmodi abftrai^a, nempe paternitas, 8; fiü^ío, 
¿intf^elatiGnesfintin perfoús. i o o i 
Scc.fignificant aliquid realiter exiftens in Deo:8s 
hoc eft certifsimum . Nam paternitas eft aliquid 
realc; vt fuprá diximus, diuinas relationesefiereaf 
Ics:quce tamen conceptibus 8c nomínibus abftraSis 
concipi poífunt Se fígnificari. Ñeque nos cócipimu's 
ha:c abftraíta tanquam endarationis:fed táquam rea 
Iiaentia.Et ratio prioris eft. Quia modus concipiéndi 
nofternon tollitrealitatem rei. Quare albedo abftra* 
¿icconcepta,á parte reieftdicétad extra non habeat 
modum ¡Üum quo concipitur.Síc etiam paternitas, á 
parte rei eft:licéí non fit fecundum modum per qué 
fignificaturforma aparte rei. Etidem dicendumeft 
dcalijsabftraéiisperíbnalibus. «(¡TertiaPropofitio. Concíu.|. 
Proprié 8c veré funt in Deo proprietates cóftituentcs 
8c diftinguétes perfonas;qu^8c funtipíieperíbn£,8c 
ín ipfis períbnis. Quocircafalfó 8c periculoíe d¡citur> 
imó vero erroneé dicitur; q> non fit in períbna aliqua 
proprietas. Ná fí id eflet verü: proculdubio tune non 
cííet per quidPatcr á filio realiter diftingueretur.Hse 
conclufio eft DiuiThoma; híc , cuifauet modus los 
quendi Conciliorum . Dicitur enim in Concilio ^ ' 
Lateranenfiincapite Eirmitcr: HKC San&a Trinis 
tas (ecundum communem eflentiam indiuidua; 
íécundum perfonáles proprietates difcreta.Etinfexs 
ta Sy nodo, in epiftola Sophronij dicitur; perfónas fí* 
gurari proprietatibus: id eft confticui. Et in Concilio 
FlorentinO/eísio. 18.Sc. 19 .dicitur, vnamquanq; per 
fonam eílentia 8c proprietate conliftere.Et in ConciU 
Toletan. i i.dicitur: Eftvnicuique períbna maneíis 
fuá proprietas. EtEcclcfiacanit: Vt in períbnis pros 
pnetas,8c in eílentia vnitas, Se in maieftate adorctur 
aiqualitas. Damafc. libro, j .Eidei cap. 5 .Se. 6. N on dift 
ferunt(inquit)adinuícemhypoílaícs fecüdumfub» 
ftantiam,íed íécundum idiomata: id eft determinas 
tinas proprietates.D.Eiieronymusin expoíitione fit 
dci ait:Sabellij hasrefim dedignantes,tres perfónas ex 
preíías fub proprietatibus diftinguimus. Et ratio 
eft. Quia adverificandumhunc modum loquendi, 
noneftnefíarium fingere aliqüamdiftinñioncm ira 
re inter proprietatem 8c perfonam : fed fufhcit di* 
ftin&io rationis, 8c diuerfus modus concipiéndi, 
Sicut enim dicímus, Deitatemeííe Deum,8cDeií 
tatem eífe in Deovt inhabente; vbi non denota* 
tur diftinéiio vel iroperfeftio; quoniamilla conftis 
tutio non eft nijl pcrfeftiísimaSc íimplicifsíma,in« 
quantum ipfa Deitas eft in ipfa formaliter fubfí« 
ftens, 8c ipfe Deus J fie ergo eft in paternitate re* 
fpeftu Patris. Et propter hoc ait Diuus Thomas, 
quod relatio conftituit perfonam inquantum eftipi 
faperfona conftituta. Vbi (vtaduerdt Caiet. ) non 
reduplicaturratioconftitucndiríed modus conftitus 
tionis explicatur,qui eft íimplicifsimus.Etideo dicir* 
quod conftituit inquantum eft ipfa períbna. NeceG 
fitas vero ponendi has proprietates conílitutiuas 8c 
diftinaiuas,eftquamafsignatDiuusThomasinhoc 
articulo, 8c fuprá quseftione. j z .articulo fecundo. 
Nam vbi funt plura qux in aliquo funt idem 8c 
in aliquo diftinguntur , oportet afsignare in quo 
funtidcm,3cinquodiftinguntur:Scitacondngit in 
Trinitate perfonarú. Neq; fatis eft dicere quod feipfi» 
diftinguantur* Quianon ita diftinguntur, quíiíiin 
aliarationeno fintidé:ergon5 diftingutur íeipíisto» 
taUtcr:ergo diftingúturia aliquo; tclq;eft proprictas 
K í r 5 coas 
1 0 0 2 F . Franáf, Cmel (jmment. fuper (P' ^ S)*Thom. 
conftitutiua pcríbn^Sc diftin&iua.Eodem enim co* 
ílituiturSc diftinguitur.Hinc patetvkimapatsaílerí 
tionis.Namift^proprictatcsruntipííe períbna:, pro* 
pter fummam identitatem 8c {implicitaccm: Be funt 
jn pcrfonis-jnontátúmintranfitiuéprout iam dicitur 
eííeinícipíbjfedetiam tráfitiué fecíidum rationem, 
v t dicit Gaiet, Quia ratio có ílitutiua, eíl in có ílit uto; 
&Tclatioin reIatiuo:Scíufnciídiftin¿l:íoíátioniscum 
fundaméto.Et hic eft modus loquédi C5ci!io^urt,. Se 
Sádorñjfundatusinmodocócipiédi.^Sed obijeies. 
Vcl ifta conftitutio eft á parte reií& fíe á parte rei eft 
aliadiftinftio inter conftitutum 8c conftitutiuum: 
tjuiaidem non conftituit íeipfum.Vel eft aliquid per 
intelleélum tantúmíScfícnon eft conftitutio'.fed fin 
giturconftitutio.^[Circahancobie£lionem,Caiet.ar 
tic. i.ícquenti dicitjquód períbnsediuinje conftituú; 
tur8cdiftingúturproprietatibus:n5 íccüdum fejfed 
prout á nobis concipiuntüí. Et ídem etiam aífeuerat 
Fcrrar.^contraGcntiCap.i tí.EtidciníínuatD.Tho, 
in . i.d. i ó.q. 2 .ar. i .ad.f.Et proba tunQuoniá in Deo 
fecundum fe 8c á parte rei non eft abílradium, ñeque 
c6cretum;íed fumma fímplicitas: hsc autem conftií 
tutio t a n t ú m eft inquantum perfona íubfifiésapprej 
henditur per modum concretijScproprietasper mo: 
dum abftra£ti:igitur hsec conftitutio,n5 eft in re, fed 
i n apprehenfione noftra.lfSed contra hoc vrget argu 
jnentum fa£i:um.Nam hsc conftitutio, no eft realis, 
íed ratíonis:ergo non eft conftitutio, fed fingitur vt 
talis,Pra£erea,relationes diuinsc funt reales: 8c tamen 
non prout á nobis cócept3e,ícd prout funt á parte rei: 
6c tamen relatio dicit quid abftradum,8c corrclatiuú 
eft tale.PrK:tcrca,perfonse á parte rei fecüdum íeíiint 
diftin¿í:íg;8c non tantúm prout á nobis cócipíuntur: 
ergo rationes diftinguetls illas quas nos afsignamus, 
debent eas diftinguere á parte rei;8c non tantúm con 
ceptu noftro.Dicendum;eftergo,quódcúm nos con 
cipimus aliquod cócrctumvt cóftitutum per aliquod 
abftra6l:umreale,fimul etiam concipimus ipfurn eos 
cretum vel abíltaQum eífe á parte rei tale,ratione ab s 
ftrañi.Sed hKCtriareperiuntur á parte rei inconftitu 
ticJtíediuinarum períbnarum. Concipimus autem vi 
teriúsipfum c5cretum,quaíialiquomodo diftingui 
ab abftra9:o:Sd:ifc diftindibnóreperiturá parte rei, 
nifiquafivirtualiterihbac conftitutione diuinarum 
perfonarum. Totumergoid quodá nobis cócipitur 
in hac c5ftitutione,á parte rei eft.Modus autem quo 
concipiturquieft per modum diñinótioniss non eft 
I parte rei. Eft fímilein eo quod dicimus Déumeíle 
íapientem fuá fapientia. Quia quodibi c5cipimus,in 
re eft'.quamuis non mpdus quo concipitur. Etita ex» 
poni debet opinioCaiet.Sc Perra. Abfoluté tamen ne 
go;fi aliter intelligatur. 
Conciu.4. QuartaPropofítio. Apértéfalfura eft diccre,quód 
nulla emitas fítinPatrequsenóíítin fílio;feu^.nullá 
entitatemfíbipropriamhabetPatcrvtficiquam filio 
non dederit generando.Nunquam tamenéft conce* 
dendum fimpliciter Se fine diftinftione, qbódPater 
habet aliquam cntitatem feu rem,quam non habet fí 
lius:fed oportet dicere 8c explicare quód Pater habet 
aliquam entitatem & rem(fí entitas Se res accipiatur 
pro relatione,&: non pro fubftantia)quam non habet 
filius.Et parí modo diftinguenda eft ifta, Pater orm 
nementitatem qmm habet3communicat filio. Qua: 
fané veracft,íi nomen (entitas) accipfatur pro fubfl:^ 
tia &cíííentia:€üfaveró,fi accipiaturens pro relatione, 
aut fecundum totum ambitum fase fígnifícationis. 
QuadiftinaionevfuseftS.Tho.cúmdixitjquódPa» 
ter & filius 8c Spiritus fanftus funt tres res: 8c D. An: 
fcl.cúm concefsit Pater 8c filius funt duseres. «iHis 
ig!turitaprcclibatis,probaíurconcluíio.Primó:Qupí 
niam propria entitas Patris vtfic,eftpatcrnitas; nam r 
diuina efíen.tÍ3,communiseft ómnibus perfonis:fed 
h^cefthasreticajParcrcómunicat filio paternitatem: 
é&ó ú\±m hasc}Pater coramunicat filio entitatem fií 
bi propriám.P«sétéreá:Páteromnem entitatem quam 
hábet, comunicat filio: íéd paternitas eft entitas quá 
habet Pater:ergo paternitatem commun icat filio.CÓ 
fequens eftfalíumrcrgoilludcxquo íequ^tur.Nómi 
nortergo maior.^ lSed rcfpondet Greg. negando rau 
norem:nempc,quód paternitas fit entitas quam Pa* 
ter habeat.Sed profeftó pefsimé errat Greg.vt aperui 
mus conclufione^.Namfundamentum Greg.cur 
id negat,eft;Quia Pater 8c paternitas funt ide: 8c idé, 
feipfum non habet,nequein feipíbeííepoteft.Qupd 
quidem fundamentum inane eft.Qupnianiv z aliqua 
res fitin alia,velvt habeataliquid,requiriturquód di; 
fíinguátur realiter i % res:qUodíáné eft aperté fiilfum. 
Quoniam proprié 8c in rigore humanitas eftin homi 
ne,Sc fimilitudo in fímili,8c motusin mobi}i,8cDeií 
tasinDeo:8c tamen hsec non diftinguntur realiter; 
prscíertimin fententia eiufdem Gregor. Arim.QU.Q» 
circa non folúm íententia Greg.pugnat cumEcclefí^ 
doftrina 8c Sanélorunijícd etiam cum communi ho 
minümíermone. Omnescnimfatentur Patremhas 
bere paternitatcm,8c paternitatem eíie in Patre, 8c ab 
ftiaftum eflé in concrcto.Quia abftradum fígnificas 
tur vt forma rci:8c de rationc forma: eft quód fit in co 
cuius eft forma,vt docet D.Tho.híc.Quare ex diffini 
tioneConciLFlorentini habeturPatrem omniaqua 
funtPatrisjVnigcnito filio fuogignendo dediíre,prce 
. tcreíléPatrem, 
QuintaPropofitio. Ifta proprietates perfonales Conclu.5. 
quasfuntinperíbnisá.parte rei,non diftinguntur ab 
ipfisperíbnisquamm funt proprietates, ñeque realú 
ter,ncqueformaliter.Primum eftcertum de fide: vt 
ait D.Bernard.libro tertio de Confíderatione ad Bus 
genium circa médium. Vbiait,proprietatesperfona: 
rum non cííe aliud quám perfonas; vt fidescatholica 
profitetur.Et probaturíQuiafi iftf proprietates diftin 
guerenturrealiteri.|jeribhís:veldiftinguercnturtaní 
quam ineludens & inclufum,ficut punftum á linca; -
vel tanquam quid fuperadditum ipfis períbnis í Secu 
dum dici non poteíbquia alias proprietates fuppone 
rentpcrfbnasiamconftitutasjéc non conftituerent 
illas;8cpmerea neceííarió faccrent compofitionem 
cum perfonis.Et rurfus,primum dici no porcíl.Tuni, 
quia non poteft intelligi aliquid diftingui realiter ab 
alio,táquam inclufum abincludéte; nifi in ilio quod 
alterumincludit fit aliquid ab incluíb omnino con: 
diftinaú:ficutpatet in linea Scpúcbo.In perfonis auc¿ 
nihil eft condilT:in£i:um realiter á proprietatemam in 
ipfis tantúmeftefientiá Se proprietas. At eíTentianó 
diftinguiturrealiteráproprietate;vtdiximus.q. 2 8. 
ergOj&cProfeaóquomodocú^adniitíereíur realis 
diíl:inaio,exeofequereturmáximacopofitioin píos 
nis.ItejDdsas nódiftinguit áDeo ^ pter fímplickate: 
.XL.jírticuLl' 
ergo neq; paternitas a Patre.Eifdem argumentis ofté1 
dkur quód nulla eífc diftinaio aaualis autformalis in 
terperfonarn &proprietatem. Etinhocconueniunt 
omnes qui dicuntnon efiehancdiílinftionem ínter 
eflentiam & relationem.Qui vero dicunt relationem 
SceiTentianriitaformaliteTdiftinguivtneutriimin có 
ceptualtermsincludatur;comnmniterponüc diftin 
¿tionem forrnalem inter perfonam Si propriecatem. 
Diuerfímodé tamen: fcilicet quod perfona includit 
rationemformalemproprietatis,&aliquid vltra illá¿ 
nempe eíTentiámjquárii proprietas vt fíc^ó includit. 
Tamenconceptuspaternitatispotellpraeícindiá eos 
ceptu Facrisrconceptus autem Patris non poteíl: prass 
feindi a paternicate.ISiarnconftat exilia tanquam ex 
proprieiate &pcrtonálitaíeidftéráro etiam iuxta huc 
modSmjaperré íequiturcompoíitio in diuinaperíb; 
na. Et contra hunc eundem modum procedunt ar--
%\ gumentárupráfaa:a;&etiam illa qu£efecimus fuprá 
quaíft.i S.an^.Quapropterquiponútdiftindlionem 
forrnalem inter relationem & eflentiam, alio fcilicet 
modo, quia paternitas no includitur in concepm eG 
fent¡s;quarnuisin fuo conceptu iñcludat eííentiam: 
iuxta hunc inquam modum non ell neceflarium po 
Kerediítindionemformalem inter parernitatem 8c 
Patrem;licét admitcaturinter perfonam Sceílcntiam. 
Quianihilincluditinfuoconceptürclatio,quod no 
includacperfonaíuecéconuería Vtraque enim ins 
cluditeílentíahi Scproprietatem.Nobis tamen nims: 
quamplacuitformalern aut realera diílinaionem ins 
uenireinterrelationem 8c eíientiam;Sc multó minúsi 
inter relationem 8c perfonam. Et ob id altera fubijeio 
propoíítionera. 
Condi i .6 . Sexta PrOpoíitio.ProprietatesJ)erfonales ratione 
diftinguntur 8c ab eíTentia Se á perfona-Hsc condus 
fio eft contra Gregor. Et prima illius parsfuit oftenfa 
lliprá qu^ft. x S.D.Daraafclibro. i.Fideicapit. IO. Se 
í i.idem fentit. Vnde,h£ec difíin£tio racioais non eft 
fíSritia-.fecl eft rationis ratiocinatíe, ve loco cicatofule 
diximus.NaminConcilio Elorétirioinliteris Vnios 
íiis aíferitur quod Pater communicat filio eífentiam, 
non tamen paternitatém feu proprietatem fuam. Se* 
cúda autem parspropoíitionisjrtempe quod propries 
tasdiftinguatur ratione á perfonajhabetur inConci-' 
lio I'lorentino^fsione. i 9.vbi dicitur quod propries 
tas Se perfona fecúdum rern funtidem, ratione tamé 
diffemni-.vt patetexipfo modo concipiendiScfigni 
ficándi. ¡Sfarri vna ecncipitur tanquam quod, alia ves 
íó tánquam quo. ítenij Deus 8c Deltas diftinguntur 
ratione.Etrurfus aliquid pr;edicatur de Patre, quod 
non pradicatur de paternitate;(cilÍGeí generare:8c alis 
quid de paterniiate,quod non clePatre/eilicetconfti 
tuere. Qusdiftinttio etiamfúndátur in re aliquo mo 
do,qucecOníürgit ex diu'erfo modo concipiendi in 
abftfaSo 8c in concreto.Qui modus habetfündamé 
tum in re'.vt explicatum eft fuprá. Si quaeras, An fit 
tanta diftinítio inter proprietatem 8c perfonam,{icut 
inter proprietatem 8c eííentiamíR.efpodetur: Loqué 
dodedsftinólioneaíiualiqueefit in re,nuilaefttalls 
diftin£tio:loquendo tamen de fundamento diftins 
£fcionÍ5,feu(vtal!qui^icunt)devlrtualidiftin(aione; 
maiusfandamentum eft ad diftingueñdumpropnc 
• tatem ab eírentia,quám ad diftinguedum proprietas 
tem á perfona.Nam eílentia eft communisproprietas 
An%elütíGnesfintin perfomsi 1 0 0 
omninoabfoUita:pEoprietasveroeft relatina^ 8c dií 
fíinguitvnumabalio.^Sedobferua hoe efle inteliii 
gendum de proprietate pérfonali Se incommunicabi 
li-ííam derelationecómuni,íciIicetfpirationea£liuaj 
aliter eft loquendum.Nam magis difiinguicur í e c u d ^ | 
dum tationemáperíbnisinquibuseft,quám relatios 
nesalisperfonale5áperfonisquasconíUtuunt:vípas 
tet ex rationibus fañis. 
AdargumétaGreg.pofíta in principio.^ Adprií Adargume. 
mumpatetquid htdicédumex diícurfu quártg pro-" Ad primum 
pofitionis.^ T Ad íecundumrefpondétur,negandovk A d fecunda 
timam confequentiammempe q> filius omnem entií 
tatem Patris vt fie accepit.Quoniá.fubftantia, i n illo, 
locoConcilij allegatoaccipiturproeílentia-, quaeft 
quid abíblutfucntitas vero Se resjeft tranícendens 8c 
cómunis ad abfoluta 8crelatiua. Cúm ergo Pater ha* 
beataliquam relationem qui? nó habet films; nempe 
paternitatéiíi fumantur haec noiTiina(ens;.& res,)pro 
relationibus 8e non pro fubítária; nliquam entitatem, 
habetPacer,quam non habet filius.Nam fi profubíca . 1 
tía accipiantuntantúm eft vnares in Deo;8e omnem 
rem quam habet Pater, habet'filius; iuxtaprsfatum -
Cóciliü.Vna enim(ait)qusdam fummareseft.Si v e* 
rójens Se res,proTelatione accipiátunfunt in Deo plu 
raentiajficutpluresrelationésSe plura relatiua- linó 
vero vtédonominerei,dixit D.Tho.íuprá.q. 5 p.ar. 5. 
ad.j.quódtrespérfoníefunttresres. Et ita coneedit 
Aug lib. i .de Doclrina chriftiana.c, 5, dicés: Res qui 
busfruédum eft^fimt Pater filius Se Spiritus íand 1*3; 
Etfauet Aniel.lib.de íncarnationeVerbijCapic. 3.vbi 
ait,quód nihilprohibetdicereduasperfonas Patr¿8c 
fíliumefiedfuasresífi tamenintellígatur cuius modí 
funt res.Mon enim Pater 8c filius fíe funt duce res, vt 
in his duabusíebusintelligaturcarum fubílátia,íed 
earumreratiojhes.Ha&enus Aniel. Nunquam tamen 
ílmpliciter 8cabfq; diftindlioneeft dicendum q> Pas 
ter habet a'iquam entitatem aun rera, quá non habet 1 . 
filius.Sed loquendumeft iuxtaea quae pr^cepimus ' . 
cbíéruare ftiprain diícurfu quartfpropofitionis.ií Ad Ad tertlurn¿ 
tenium ouod eft replica fecundiarguraéti,patet eciá 
folutio ex diftis/^Ad quartú quod eft Greg. refpode A d qnaítw 
turjnon eííe neceífariam diftindionemin re inte; có:. 
ítitutum 8e conftituensiquandocóílítüíumjeftíim 
pliciísimú:fedíatiseftdiftincí:io rationis cu virtuali. 
Et hoc m odo reperiú tur etiá in Deo,quod Se quo: nó 
per ¿ópofitioné,fed peridentitaté.ltaq; fufficit diiein 
¿lio rationib; fundata in re ipfa,v t abíoluté dicarn9 pa: 
ternitatem eífe in Pairease relationem efle i n perfona. 
Nam in naturalibus fufhcit fimiiis diítiodio,vt dica» 
musdiíferentiam COnftitutiuam hominiseí'ie in hd 
mine.Tádem dico, quod illa diftindio quarelatio & 
perfona dirferút, habet verú fundaméíü inre.Ecfuní 
damentú quidé,efteminétia diuinaeentira'ris Se perfe 
£í:ionis:qu» vnica 8c íímplicifsima cü fít^exequituí ta 
idquodeftpropriú perfonaeper íefubuftentís 8e ins 
communicabilis,quám etiam id quod eft proprium 
forrase Se pfoprietatis eóftitutiu^ i píius hy poil;aíl5.Et 
ob id fignificatur á nobis díueríis vocibus 8e nomini 
bus.Namearidem entitatem relatiuamílgniíicainus 
per bac vocem,Patcr, demonftraniies h7poftafin!;& 
per hane vo cem, Pater ni tas^ dem on (Ira n tes «fo r Í n a m 
Seproprietatémperfonalem. ^ Ad iüud vero quod 
adducic Gregorius veluti fundamentum fus fenten» 
1 0 0 4 F . Francif. CmelQomment. fuper ID.Thom. 
tisecám cam recitauímus: aliqui dixerunt,quóá pers 
íb'nsíccundumíédiftingunturfeipítsjprout veróá 
nobis concept^diílinguntur proprietatibus. Dicen 
clum eft tamen (vtmagisexplicabicur ar.i. fequenti) 
^ q u ó d á parte rei diftinguntur in relationibus, 8c non 
in e{Ientia:quáuisrelatio 8c eílentia /int omninp idé. 
Et ita etiam á parte rei diftinguntur relationibus pros 
prietSc relationes poílunt dici diftingui íeipíis, Quia 
telationesfígnificanturvtquo. Velcerté diftinguns 
turperíqnse ratione oppofitionis,8c non abfoluté íes 
ípfis primójcum fint idcm in eííentia. Simplicia auté 
diftinguntur íeipíis,quan do innullo conueniunt-Sé 
pertamendiftíngunturperaliquidquodnon diftin* 
guaturabipííscquanauisnoníemper períéipía totali 
ter,proptcr illa quee diximus. 
IN reíponfionead primum,aííerit,P.Tho. quód lií cétrelatio8cperfonafintidemíecúdum rem,difí 
ferunt tamen ratione.Quaprópter non oportet quód 
fivnum Éordmmultiplicatur,altcrum etiam multis 
pliceturíquandoquidem in vna perfona funt duaj re< 
lationes;vt paternitas 8c fpiratio in Patre,8cin filio ñ* 
liatio 8c fpiratio;8c é cónuerfo in duabus perfonis eft 
eadém relatio,ncmpe fpiratio ipía,quf fimul eft in Pa 
trc 8c filio.Secundó docet D.Tho.quód,paternitas,fi 
liatio,8c procefsio,per fe íubfiftcntes,funt períbna:. 
A % T i c r L r s . i i . 
ffirumperfond dift 'mguanturper rela-
tiones í 
P Rima ConcIufio.Relatio 8c origo íimt idem:dí« ftinguntur tamen ratione. Quia vna fignificatuf 
vtformajnemperelatio: origo autem fignificatur vt 
aíkusegrediens.^TSecundaConclufio. Perfona: diuii 
ns non diftinguntur per íblá originem. <ft Tertia Cót 
clufio. Perfonje diuina: diftinguntur tam rclatione 
quám origine. H Quarta Conclufío. Perfona diuina 
priúsScpfincipaliüsdúlingúturperrelationesquám 
per origines.^ Quinta Cóclufío. Quod períbna diuií 
na diftinguantur relationibus, nóobftat quo minús 
diftinguantur{eipíis:cúmperfonaip(aíintipíarelaí 
tionesperíeíubfiftentes. H^c cócluíioinfinuatur ib* 
lutionc ad primam. 
JnmaduerftoJies área arúcuü itfcur-
funt. 
Nota.I. Bíéruainhocarticulo,quódnonquar¡turmoí 
V - / do,Anperíbn^c5ftituanturpefreIationesííed, 
An diftinguantur per illasíEt quibufdam videtur or» 
do prapofterus.Quiapriúsres conftituitur,quám di* 
ílinguatur.Caterúm non eft ita. Quoniam vniuería* 
lioreftquaftiodediftin£l:ione,quám decóftitutioí 
nc.Sunccnim relationes quadam qua diftingunt 8c 
hon conftituunt:vt fpiratio aftiua qua diftinguit fis 
liú ab Spiritu fan£to,8ctamen nullá perfona cóftituit. 
Adde etiá,qj non quaritur an períbna diftinguantur 
ínter feíQuoniáhoc eft de fide.Sed an diftinguantur 
perreIationesj,vel per origines,velquomododiftin* 
N o t a . g u a n t u í ^ R u r f u s obíérua,quód nó quaritür an per: 
íbna diuina diftinguantur per propríetates perfona: 
, lesíhoc enim diffinitú eftín CóciLLaterá. 8: habetut 
in cap.Firmiter de SúmaTrinit.Sed quaftio eftjQna 
fint illa proprietates perfonalesf An fint origines, vel 
relationesí ^Pfatereaaduerte,9»diueríá eft ratio de Nota.^» 
diftinaione,8c diuerfa de conftitutione. Nam perfo* 
na diuina íecundarió diftinguntur per origines, vt 
Author dícit in articulo: 8c nullo modo conftituun» 
tur perea§,necj5 prímarió,nec}; íecundarió. Imó vero 
cótra rationé originis eft cóftítnere períbná,vt dicitut 
in litcra.De qua re infrá crit ípecialis fermo in qujftio 
nibus. 
Q J / A E S T I O P R I M A , 
jín iftrt proprietates perfonales fint ab-
JoluU ? 
Regcriusin.i.d.! 6.Sz.i-j,q.i.¿mti. Opinio. i . 
quód díuinaperfon^íeípfis primó 8c 
per íe diftingútur. Et idem fenfit Pra 
pofítiuusantíquusTheologus, Imó 
vero D.Tho.iuuenisín. i . d. i <J.q.2. 
art. i .ad.5.Eundamentú huius opinionis,cft fumma 
fimplicitas diuí narum perfonarum: 8c ob id non ads 
mittunt cóftitqtiones ¿c diftínñíones per relationes. 
Qupniam^mplicíajVtvltima difíerentía feipfis di* 
ftinguntur.Cúm ergo diuinf perfonf fint multó fím 
plicioresvltimisdifFerentijs:fequiturquód feipfis dú 
ftinguntur.^Sccunda opinio terict quód diuina per Opinio. i¿ 
fona diftinguntur 8c con ftituuntur quibufdam pro* 
prietatibusabfolutisritaquód prfterdiuinameírentiá 
comunem ómnibus períonís 8c prater originé 8c reía 
tionem vnicuiq-, períbna propria, ponút in vnaquaq; 
perfona quandam entitatem abfolutam incomunica 
bilemjper quam primó cóftituitur períbna in efle per 
fonali,8c per quam primó diftinguitur ab alíjs períb* 
nis.Hanclententiam tribuit Marfil. Lyncpnienfi in 
i .q. 3 o.ar.i .8c candem tribuit Alenfí, Henrlin. i .p. 
fuaíumffna.Dionyf Rích.in Elementario fuaTheo 
logiajpropofitione.i 6.tribuit eádern Guillermo Pa 
rifien fi.Et Scotus in. i .d. 16. q. 1. attribuit eam D.Bo» 
naucnt.Falfó tamé:vt bene notat Caíet.hk.Et inquit 
Scotus,quódlíbéterhancopinionemample9:eretur, 
nifi timeret fe fe opponere Ecclcfia, 8c cótradiceje.Et 
Henric. vbi fuprá, dícit Patrem conftitui in ratione 
fuppofiti per abfolutam proprietatem: compleri ve» 
ró in ratione perfona, per relationem. Quod tamen 
eftimpofsibile. Quiacum illudfuppofitüíit natura 
ratíonalis; per idem om niño neceflarió conftituitur 
ineíTe fuppofiti 8c perfona.Tándem quídam loann. 
de Ripa,quem cítat Marfil.in eo etiam fuit errore, vt 
dicereiperfonas per fe primó conftitui in eííe períbna 
liperabíblutamentitatem-8c proprietatem incómus 
nicabilem. Vnde Scotus. d, i 6. q. i . valde indínat in 
hanc fententiam,folucns qua contraipíám obijeiun 
tur.Quia relatío nó pót efle fubfíftétia:quia fubfiftere 
dícit abíblutum;8c quia relatio eft mínima entitatis. 
•Vnde,vidcturcontraperfe(3:ionem diuinaperíbna N 
quód conftituantur períbna per illam: 8c quia natus 
rafubflantialis debet determinan peraliquid de gene 
refubftantia,8c non de genere relationis: 8c quiareí, 
latió non eft terminus per fe primó aftionis, velpro» 
du^ionis; 8c máxime relatio intrinfecusadacnicns, 
vt 
Argum. i . 
Tertlum. 
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vt filiátio.Et aic Scotusjquód omnia qus fides S¿ San* 
€á dicút de coítitutione &diftin¿lione diuinarú per-' 
fonarú/qluátur redé in hac opinione.No tamé audet 
ScoEusíequihancíentétiá.TamenLichecuseiusexí 
poíl^oíjfequitur il!am vt probabilioré. Qua: fané íén; 
tencia plurimahabere poteft argumenta pro fe. ^  Prií 
mumargumentum fumiturexilio Prouerb. jo.vbi 
deSapientiainquiritür: QuódeítnómeneiuSjaut 
quod nomen filij eius,íi nofti í Vbi áliquid tanquam 
cermm íhtuimr: rcilicet,quód íltñiiusDei. Et dein.-
dequseritnoinenocculcumeiuí<. Ergofuppomtjnoí 
mea filij, non eííe proprium & principale nomé eius, 
quod eá prius in illo Se magis occuiturn: ergo elt ali: 
qua proprietas íilij prior filiationejSc magis oceulta. 
líVndeargumentumScoEieft. Sapiensvocatíecun» 
damperronam filiumDei,&:vltrahocinquiritnoraé 
ilIius:ergo pneter iílud nomé, eft aliud ipíius iílij;íed 
íftudeft relatiaüm:ergoilludefi:abíbkuum; & ficíu 
Sccundum. metur ab enticace abfoluta.5íSecundó arguitur.Nam 
diftinftiodiuinarum perfonarú debet efle máxima: 
ergo debetelíe perabfolura. Patetantecedens. Quia 
quidquid eíl in Deojdebeteirefummú Scperfeutiísis 
mum. Sicutergo vnitas Peitatiseffc omniü máxima, 
ira diílinótio perfonarum Dei. Qupcirca hsec propoíl 
t ío, Patcr non eíl íilius, eíl verior quám ifta, Petras 
non eíl Paulus: &verificatur propterdiílin&ionem. 
Prima autem confequécia patet ex D.Tho,hic dicem 
te^uod diílinclio per relationes, eft omniú. minima. 
«[Temó arguitur. Qui.a relatio pacernkatis fuppo* 
nit proprietaiern abfoluíam-in Pacreconftitutiuam 
ipíiusiergOj&c.Pdtetantecedens. Nam paternitas ex 
propriaracione fupponit generationé: quía in illa fun 
datur.ldeoenim Pate,reítPate^quiageneratiScnon 
é contraricnSc generado Tappanic perfonam conftitu 
tam;quiaagere eft fuppoíitorum: ergo deprirno ad 
vltimum pacernitas fupponit perfonamconftiEutam: 
8c non per aliam relationem, quia nulla eft prior paj 
ternirate: ñeque reipfajnam idem non eft prius íeipfo 
fecundumidem: ergo perproprietatem abíblutam. 
Sané generado aftiua noftro modo intelligcndi fups 
ponit perfonam Patris conftitutam: íed non per reías 
tionem paternitatis: ergo peraliquam proprietatem 
abíblutam. Nam relatio paternitans eft poftcrior ge; 
tieratione-, cúfundetur inea. Profesó generatio a£ti» 
ua debet procederé á pcríbna Pat ris:quia omnis a£fcio 
procedes ab aliqua perfonajfupponk illam in cíTe per» 
fonali conftitutam. Et ita docet D. Thom. artic.4.. íes 
quenti. Vbiai^quodgeneratioaíliua fupponit pro--
prietatem pefíbnalem Patris. ^Quartó arguitur. 
Ablatapaternitate 8¿;fíliationeperintelle£iú,adhuc 
inteiligunturmanereperfonaj diftind£e:ergo perabs 
íbluta.Probatur antecedens.Quiaprxciíapaternitate 
Settliadone,intelligiturmanerc generas 5c geniturn. 
Nam prsciíb pofteriori non praeícinditur quod eft 
pnus.PriusaüterníecundumincclleCtum & íecúdú 
íationem formalem conceptibilem eft generas &. ges 
nitum v t fic3quárn Pater &hlius vt fic;quia ad eíle ge 
nitum íequiiar filiaiio:ergo,Scc. ^¡Quinró arguitur. 
Correlatiua funt fimul natura & inteile£?cu:fed perfo* 
nsdiuinsin eíle perfonali non funthuiuímodhergo 
inillot-íTe non funtrelatiua-.ergo ábfolutis' diíícrunt. 
probaturminor.Qupniam vna perfona eft prior oris 
gine aiiá:ergo prior inteliedu.Eí experisntia doc€t3^ > 
Quartum. 
Quintum. 
iDe proprkmlhus¡terjomlihus. l o o ^ 
prsintelligimusperfonam Patris vt conftitutam inj 
dependenterafilio. Quod autem poteft concipivt 
conftitutumindependenterátermino, noneftrelaf 
tiuum.lí Et con firmatur. Nam cúm ioíelíígo períbná Confíf. 
Patris vt conftitutam in quodam priori: ve! concipio 
vt abíblutam^Sc fie concipio falfum, & quod veré no 
eft. Vel concipio vt relatiuamf & fie necefte eft fimul 
concipereterminum, quem tamenimllopriorinon 
concipic^íSextó arguitur. Quia relatio vt fic/emper Sextum* 
fupponit aliquid quod refert:ergo prima relatio fup» 
ponit abfolurum etiam in Deo. Patet confeauétia. 
Quia diuina: relationes vt fic,verc referunr. Et quáuis 
vnarelatiopoísitfupponere aliam: fiftendum tamen 
eftin aliqua quiñón fupponataliam,nefíar proceís 
fusininíinitum.Ergofiillafupponitaliquid pernios 
dutn fubiectijquod refertñlluderitabfolutum. Ante 
cedens patet. Nam relatio vt fíe, nó eft qúod refortur; 
ícdquoaliudrefertunérgofupponit quod per illam 
refercurjSéin propoíito lupponit perfonam quserefer 
tur.'íjHisargumétisperíiiaijcitatiauthores^ixerút, 
quod diuinéeperfonalicétfint fimpliciter abfolutsíj 
vtPetrusScPaulus filiuseius:nihiloininus referútur 
ad in uicem per paternitatem jñliadonem, 8c ípiratios 
nem,quas adueniút ipfis perfonis ábfolutis 8c íara cós 
ítitucis perproprierates perfonalesabfolucas. 1 
Histamen non obftaníibus,ÍÍE prima concluílo. ConcIu.i» 
Erroneum eftj&forte hajreticum,afiírmare diuinas 
perfonas diftingui realiter proprietatibus abíblutis. 
Quocircacitatarententianullo modo eft fequenda: 
redaíTefendum eftin diuinaTnnitatenihileííe abíb» 
lutumincómunícabileSídiftindum realiter ab alio 
abíbluto vel relatiuo; ge confequenterdiuinas períb* 
nasnonpoíIeccnfticuiproprietatibusabíblucisiHfG 
concluíiobabeturexcommuniconíenfu Theologo 
rum ScSanaorum;8c oppofltumdicere, eft contra 
Eccleham.Et inConcilTolet. 11 .in confefsione fideí 
dicirurjqj nuinerus inuentus in Diuinis folúm eft in 
ielationibus.EtinConcilFlorent.habetura)inDiuu 
nisümniafuntynu.m,vbinon obuiatrelationisoppo 
íltíQ/Cercé omnesPatresCócil.Elorent.' fcfiio.18.8c 
i j fupponuntdiftindtionemperfonalemnó proues 
ñirenifíexrelaiionevelorigine. Etin literisVnionis 
difíinitar3q) quidquid habet Pater,dedÍ6 filio j príeter 
eiTePatremjquodefteíTereiatiuü. Dedscergoquidí 
quid eft abfolutú:8c nihil eft abíolutum incomniuni 
cabile:ergOj8cc.Pr3eterea,in Concil.Lateran. 8c refer» 
tur in capitulo Firmiter 8c in capit. Damn&mus, dici» 
tur q. fan£fcaTrinitas pcrfonalibas ptopriécaribus eíc 
difcreta-Nullasautéalias proprietates nominauerat, 
nifi relatiuas folúm:ergo,Scc.Fra:terea,in facrit. litens 
nunquara nominanturperfons'diuinsnifi nominii 
busrelatiuis.MarcivltimotTresfuntquiteirin-ioniá 
dant in coslojPater,VerbumiS: Spiritus fanftas. Hác 
conclufionédocetBoethuslib.deTrinicate cap. 11« 
dicensjquód relatio multiplicatTrinirate. £t idédos 
cet D.Hieroán expofiíione Symboli Damaíi Papa;, • 
8c DiuusDaraafcenuslibro primo Fidei,capke des; 
cimo.Vbi ait,quódtresían£le hypoftafes in folisps'O: 
prietabusperfonalibusdifrerunc: Scpaülóantéá ñus: 
meraueratinnafcentiam,gene¡ario!iem>& procedió 
nem. klein, Anfelmuslibro de íncaroacionecap.-1 
delibro deProcefsioneSpiritu? fandi capite. 1. Diuus 
AugüíUibf.5.de Trúncate piané dote^abioluta ova 
1 uiñ. 
IOO 6 F . Francif. CmelQomnenU fuper f. -D.Thom. 
nia,in Diuinis eííe vnum:felatiuaveró,eífe multa. Ec 
íextodeTrinitate,capitefecundoait,quód Pater 3c 
filias in ómnibus abfolutisconúeniunr.in folis auté 
rdationibusdifferunt. Legenduseftícptimode Tri: 
nitatecapitevlrimOj&nonodeTrinicate capitcpris 
mo.Pauet Bernard li bro. 5 .de Coníideratione.Fauet 
etiam Arabroííusin librisdeHdead Gracianum Au 
guffcum?&lib.i.capice. 1. Qupcirca prsfaca í entení 
tiaopponirur Eccleíiae&difvinitionieius, decretiíq; 
Conciliorunr.imó vero Symbolo Apollolorum, Ni: 
ca?no etiam,Sc AthanaCVndeMatth.vItimo dickur: 
Baptizantes eos in nomine Patris,Sc filij, Se Spiritus 
íandi. VbiChriftuscontulic nobis baptifrnum fub 
¡nuocationetnumperíbnarurnj& vt i l lamconíi tCí 
rentur. Signum ergo cfl, quód impofuit nomina per 
íbnis máxime íígniíícantiaeaf um proprietates.Quia 
noneílcredendum/Chriílum compelbííe diuinas 
períbnas nominibus exíraneis,8c non propnjs. Grx'-
ci etiam Patres idem lentiunc nobifeum: 8c híec eft 
communistraditioSanftorum. íja AthanaCin ora: 
tionibus contra Arrian. Gregorius Nazianzenus lis 
bro quarto Se quinto fuíeTheologise, Diuus Balilius 
libro de Spiritu (mCto contraEunomium, Diuus Cit 
ryllusinTheíaurosS: libro de Spiritu fando, Diuus 
Damaícenus libro primo Fidei capir.vndecimo.Vbi 
ait:Quod ad íe dicitur'm Deo, commune eíl tribus 
perfouis^&in folis proprietatibuspaternitatis,fíliatio 
nis,8cproceísionis difíerentiam períbnarura intellú 
gimus. Cüm ergo Sanfti omnes oítendantperfonas 
n o n pode diftingui in aliquo abíoluto; ad omnia ilta 
teftímoniaconaturrefpondere Scotusdicens, quód 
mens Sanftorum & Ecclefiíe eft docere, quód in Dü 
uinismultiplicatioperíbnarum non poceft eíle niíl 
per origineinjnon formalirer,íed radicaüter & princií 
piatiué. Quia non poífunt eíle in Deo plures perfos 
nK,niíivnaabalia procedat. Sicut nec poííunt elle 
plureshomines, niíl per proceGionemvniusab alio. 
Et íic poíTent dici diffcingui per originesjquamuis di.-
íVipguerentur etiam peí1 íuas propnetatcs abíblutas, 
quibusconftituunturineífe. R.eíationibusveró(ait 
Scotus) dicunturdiílringuiperfoncediuiníe: quia in 
De© nullaeft diftinftio niíi ínter illa qüa: habent mu 
tuamrelationem, íeu ad inuicem funt referibilia, Vn 
decumdicitur,quódquaeíl)nt ad fe, funt commu* , 
nia;&qu3eadaliud,propria:intell¡gitur hoc modo, 
quód quíe ita funt ad íe vt ad altcrum referri non pofs 
f ínt , funtcommuñía; quaeverópoííuntreferri adal-. 
temm,vcltanquamrelatío,veltanquam res referibi: 
lespcrrelationem& terminatíua relationum oppo.' 
fitarum,iftafuntpropria. Et huiufmodí eílentiftae 
proprietatesabíblutjefíforent. Sicut iníímilidícitur. 
de filiatione qute dirtínguitur á proce(sione:quia opj 
poniturilliorigine,8creferturad illamperfpirationé 
adiuam, & terminat illam. Addunt rurfus aliqui 
TheológiproScoto, quód proprietates illae inreefs 
íent adíequat^idem cum reiationibus perfonalibus, 
tunc:quiadiftinguerenrurfolaratione. Vnde,eadem 
proprietasefletratio fubíiftendi incommunicabiliter 
&reípicienditerminum;&fubpr¡maratione)8ccon 
ílitutiria & abíbluta Scdirtinótiuaeíhfub íecunda ve 
ró,en:relatiua.Etvtramq;rationem vníret Sccompre; 
hendecet proprietas Pañis 8c cuiuícunque perfon» 
apudScotuAi.EtprGpterhauc adeequatam idénticas 
tem ínter abfolutum 8; relatiuum , dicunturdiuinas 
perfonf conftitui&díílinguirelationibus'.nonvtrcí 
lationes funt,íed v t funt rationes fubílílédi. Sic enim 
interpretantur nonnullíin gratiam Scoti.Communi • 
ter autem nominantur magis nominibus relatiuis, 
quám abfolutis. Quia meliús nobis manifeftácur per 
ea nomina & per rationesanalogiscfaliemincreatus 
ris.Quia fi rationes illa: abfolutee darétur,illa: quidem 
eíTentmagisignotas. Namperhaec nomina origink 
&reIationis,magisnotificanturea qux funt propría 
perfonarum.NámPatre includiturperfona,qua:qua 
íifubfterniturpaternitaci.Hsec 8c fimilia aííeueranc 
nonnulli poíTe dici pro opinione Scoti:8c ob eam cau 
fam arbitrantur presdiñam fententiam non eíTe forté 
hceretícam aut erroneam. 
Sedhisnonobftantibus, Cit fecunda concluíio. Conclu.Z. 
Temerarium Scerroneumeíl, has ezpoíltionesads 
míttereindefeníionemíententigcitat«e:8c poneré in 
Deo aliquid abíblurum incommunicabile. Quia có; 
muñís modusíoquendiSanftorum&'Conciliorum 
plusdicitjquámiU^expoíítiones quse neq;tradútur 
neq;iníinuanturabaliquo San£torum. Et prseterea, 
quoníanifaspedicuntclaré, quód folarelatio multis 
plicatTrinitatemrSdoquunturde relationecódiílin 
¿uétesillam per rationemababfoluto.Neqjaliquam 
alíam proprietatem agnoícunt pgrfonalem, nifí reía* 
tíonem.Vndeípíasperfonasdicunteílerelat¡uas.Nó 
ergo habent locum preediítee expoíítíones, niíiínuer 
tendo fenfus 8c verba Sanftorum. % lam ergo noftra Ratíoníbus 
catholicaíentenuarationibusperfuadetur. Prima ra: perfuadetur 
tíoeft.Qui^períbnasfuntvnumiátentitaceabfoluta, catholicaíen 
ícilícét eííentíatergo íi diftinguerentur etiam in entii tentia. 
tateabíbluta,neceííarióefíecalíquadiftin6lioínreren 
titatem abfolutam in qua funt v num & in qua diftin 
guntur;3cvnafaceret compoíitionemcumalía.Sané 
íí perfona díuina eonílicueretur per abíblutum, reías 
tio ad ueniret períbn^ con ftitutseiergo adueniret acci 
dentaüter.Etpmereacíiimpoísibilevnam remabíb 
lutéidentificaritribusabíblutisrealiter diílinftisjnó 
vero tribusrelatiuis'.quod quidem ex natura abíbluto 
rumconfurgit.lmóveró abfoluta cúm muitíplicane^ 
turjCtiam habent muItiplicationemfubílantÍEe con» 
iundlam.Indé pater,quód ell:diueríaratioín ablbluj 
tis 8crelatiuís:8c íícex multiplicatione relatiuorum 
non íequitur multiplicatío abíolutorum. 5[ Secunda 
ratio eft.Qupníam íí perífonas diuing diftinguntur in 
ah quo abfoIuto:ergo in fubftantia abfbluta:ergo Pa« 
ter cúm gcneratfihum, non communícatilh cotam 
fubftantiamfuam.Nam aliquidfubítantiale abfolu* 
tum manetincómuríicabile. Vlteriús íequitur, quód 
Pater fir aliud á filio.Nam,aliud,dicít diueríitate fub» 
flftentiíe;8c fubftantíaíabíblutse:8cPater habet aliam 
fubííftétiam abfolutam á filío.^Tertia ratio fit. Qttos 
niam fi diuinx perfona: diftinguerenturin abfolutis, 
poíícntmultipliearijetiamfivna ab alia non procedei 
rer.fedhoceft impoísibile 8c íecúdum íidé Se íecúdú 
rationé;quoniamÍjperíbníepoíIentmultiplicarí fine 
origine vnius ab alia, ergo poílent eííe piares impros 
du¿he:ergo 8c infiníta^.Pnma íéquela probatwr.Quia 
fí perfona díftingútur & cóftituútur perabíbluta'.en 
go impertinéter íe haber proceísio Scgcneratio ad il» 
larú multiplícationé.Etni ultó meliús i mpertinéteríe 
haberct rclatióes ad talénmltiplicationé.Sed dices,q, 
Qufíl.XL.jírticulIL 
licétills; períbnseílntabfolutó: tamen itaíéhabetit, 
cjuód ex natura fuá elle no poífunt nifivna ab alia pro 
cedat.' Quiaílcurdiuina natura exTepoílulateíTein 
tribu?períbnisútaex fe poítulat eííe inillisciupdara 
ordinejVtin vna ílt primó Sí per fe i^n alijspercomuí 
nicationem.Sicuc natura humana non eft c o m m u n í 
cabilisexnaturafu.viiíIpergeneraíionem.frSedcóí 
tra.Narn vbicunq; pérfohae funt abfolutaí^ non habét 
efíenrialem ordinem íeu dependériam vnius ab aüa; 
ncq^repugnatiilaseíTe&mañere diAinftas fine tali 
ordine:ergo íi dminceperfonasfunt fímpliciter abíbí 
lursuioí] efr currepugnet illas eíTe &: manere difíin» 
das fine proceíSione yllajaut cur earum mülriplicatio 
pendeat ex origine.Quod fi nórepugnattergo poteft 
eífeergo iraeft.Namin srernisídem efi:eííe & poíle 
ad intrá.f Quarca ratio fit ex D.Thom.4..contra Gen 
EileSjCap.i^.&.in,i.diíu: 6. cuifauet Durand.quasí 
ftione.idiurnero.i o.fk. 11. Qrnaomnisdiftinftio 
quee non eft rnáteriatfs/eft fecundum aliquam oppoí, 
litionem:red diftinétío diuinarum perfonarum non 
eil: materialis:ergo eft-fecundum aliquam oppofiíioí 
nem.Non cótradicroriamjnequepnuatiuam, ñeque 
contrariam;QuiainhÍ3Íempera!teru,mextrémumeít 
imperfeSrunKergo per oppoíitionem relatiuam.Quj 
tamen ratio licét non fie demonftratiua; prsecedenti: 
bus tamen coniundta fuum habet valorem Sc cona 
gruentiam.'Profeíio íí rnultiplicantur períbnse per 
abfolutajnoneftcufnon multiplicentur fubíliantiEe. 
Imó vcrótales propriecates abroluíaselTent formalitet 
8c quafi fpecie diftindíe. % Quinta ratio eft. Nam 
omnis proprietas abfoiuta dicit perfeáionem-.ergo íi 
perfÍDn^dtuin^diftinguerenturin abfoiuta, diñin* 
guerenturinaliqua perfeftione. Et íta aliqua perfea 
dtioabíblutacííet in vnaperfona,quae non eífet in al 
tera. Et potefi: formari argumentum hoc paSo. Omí 
nis proprietas abfoiuta quje eft in Deo,neceflariódií 
cit omnem perfeftionern fimpliciter: quia omnis per 
fefHoexifteus in Deojeíl: infinita in fuá ratione & 
in genere entis ex entitate & identitate cum eí íentia. 
Kurfus, non poceft dicere impecfectionem quan* 
tu m eft ex parte fuá: ergo quantum eft ex propriaras 
done melior e ft ipíain quolibet ente vt fíc,quám non 
ipfa: ergo aliqua perfeéiio fimpliciter eft in vna per* 
fona, qus non eft in altera. Et ex hoc íequkur, quód 
nonqucelibetperíbnadiuinaeftetinfinita. Sané, eft 
jmpoísibileintelligerequód aliqua perfeflrio habeat 
repugaantiam cum alia, nifi vel ex oppofitione vel 
limitarionefigitur íi talis perfedio abfoiuta eft infis 
nita&illimitata, non poteft habere repugnantiam 
cíim alia non oppofita. £t declaratur hoc in alijs per» 
fedionibusabfolutisquíefunt fimpliciter fímplices. 
Kam radones formales illarum poífunt quidem di: 
{linguiquandofuntlimitatfvelrepugnantes'.tamen 
quando perueniunt ad illimitationern , tollitur res 
pugnantia. Et hoc verificáturin ómnibus perfeftios 
nibusabfolutisinfinitis & non dicentibus imperfes 
ftionem. Igituromnesilla:cúm fintfimplidtevíims 
plices, tales erunt vt in illís non poísint diftingui per» 
fon»; nam omnis diftindio vel eft ex limitatione, 
vel ex oppofitione. Sedin Deo non poteft eífe ex 
limitatione: fcrgo t an túm poífet dici q u ó d illa: pro; 
prietates abfoiuta haberent oppofítionem ortginis; 
íicut in íimili dieitur de filiationc & procefsione. Sed 
íDe propríetatilus perfomlihus, 1 0 0 7 
contra. Namiftaproceísio eft veluti accidentalis ad 
diftindionem reoim abfolutarum. Nam abfos 
lutee períbnse ex vi propriarum rationum erunt di* 
ílinft^,abrtrahendo abomni modo produ6Honis: 
8cii?terillasíecundumíe&.íecundum ílias radones 
nulla eft oppofitio.Neque eft eadem ratio de filiados 
ne & procefsione. Nam quolibet iftarum cúm fit re* 
ípediuajhabet fuam rationem in ordine ad fuum ter* 
minumcui abintriníeeoopponitur: & ideo ab jilo 
diftinguiiúr. Etexhacpartehabetquód efaciat di* 
jftinftumfuppoíitumá quolibet alio cui opponitur, 
velpírmodum termin|3veí per modum correlatiui. 
ítem edam: Qnia rei abfolucaevtíjc, aecidit oppofií 
do origíníf?; quia illa in fe habet fuum cpmplemen* 
tumjidentitáremí&diftinftionemjfine ordine ad 
producHonero. A t vero relaciones diuin^ per fe & 
expropriaratione dicunc ordinemad originem, fu 
ne quibus irnpoísibile eft intelligere illas eííe: Se ideo 
non eft diftinftio ínter siiastelationes, nifi interne^ 
niat origa. ^ Sextarado eft. Quoniampoísibile eít 
perfonasdiuinasconftitui reladonibus : ergo luper? 
fluameftinducerealia conftitutiua. Nam m diuií 
na relatione intíllígimus palám quidquid neeeííaa 
riumeftad conftitutionem diuinse períbns. Habet 
enim realkatem& magnam pevfedionem perfona-s 
lem: habetetiam propriáni fubuí leüdaofEt suf* 
fus,iilarelatio eftendtasperfe£t:iísima& fubííandaá 
lis 8c incommunicabilis-.ergonihiiilli deefí: vt poís 
íitperíbnamconftituere. ^ Septimaratioeft. Quia 
fiperfonje diftmguntur in abíoluto, coníequenter 
diftinguntunn eííentia. Nam no eft cur diífinguaiií 
tur in abfoluío infinito perfonali,íi illud eft v eré ab* 
folutum, & non in eífentialhergo tot habet pericula 
Scotiíententia. 1^ ynde,quamuisradones ifta:fint 
congruentes: nulla tamen earum facic tam certam 
conclufionem de ftdé,quantum ipía eft; ex authori* 
tate San6í:orum& EccleíiseScCóeiíiorum, quorum 
teftimoniafupráretulirnus. ^Tándem.Omnisens 
dtas abfoiuta diuina conuenir DeovtDeuseft:ergo 
pertalememitatemabíblutam vna perfona non di* 
ftingmtur ab alia. Quia id quod conuenic Deo vt 
fie,commune eft ómnibusperíonisdiuiais. Etqui* 
dem entitas abfoiuta diuina , eft infinita perfeftio 
fímpliciter:ergoconuenit Deo vi fie. Et confirma* 
tur. Quia Paterper generationem communicac fís 
lio omnem fuam perfecdonem abfolucam ; aliás fí* 
liusnoneíTetsequalisperfedioniscumPaíre: igitur 
impofsibile eft quód Pater .& filius diftinguancur in 
proprietate & perfeftione abfoiuta, Rurfus. Non eíl 
intelligibile qu© pado duee abíoluta; proprietates. 
qusenon habent oppofitionemrelatiuam,identifis 
centurrealiter&formalitercum diuina eífentia , 8c 
fimul diftinguantur realiter: íed omnis entitas ab. 
foluta inDiuinis identificatur realiter & formaliter 
cum diuina eflentia , & nullam habet oppofitioí 
nem eum alia entitate abfoiuta: ergo, Se c. Vnde, 
non eft imaginabile quód tres entitates abíblut£e,fínt 
formaliter vna 8c eadem entitas abfoiuta. % Ex qui? 
bus ómnibus palám oftend!tur( vt infiá explicabií 
mus) quód diuina:perfonse ñeque diftinguntur ne» 
que conftituuncurproprieí:acibí.!sabfoiutis, fed relati 
uis.Nam cúm.fecundü fidéperfonaenó diftinguátuf 
peifonaliterperabfolutasproprieíares, fed per relati» 
uas; 
IOOS F . Franáf. QrntelQmment, Juper T . S)*Thom* 
uas;& ídem fítprincipium conílituens 8c diftingués 
períbnam:optiniéícquitur,quóddiuina:períbnsecó* 
ftitüuntur per proprietates relatiuas. 
Ad argumenta principio poííca. Adf)rimum re* 
i^dargurac. (pondetur,quód per illa verba Sapientis; Qupd eft: 
Adprimum nomenfilijeius)8cc.tantúm fignificatiir non pofle 
á nobis répetifi aliquod nomen fignifícans proprié 
Scadaíquaté quid fie filius Dei. Quamuis enim ifta 
proprietas períbnalis non fit niíi relatio filiationisuas 
mencúm fítdiuina Se infinita, non fatis exprimituf 
nominibüS€reaturarum. Quiahocnomen( filius) 
cftcommünecreaturis: 8¿ tantúm explicar filiatio» 
nemdiuinamperquandam analogiam. Vel poteft 
efléíeHfüssQuodell: nomen filij eiusñd eft, Quid eft 
quodnomineilliusScnomine filij eius íígnifícatur? 
Qiaafi dicat,quód licét poísimus aliquo modo nomis 
nare Deum & filiumeiusmon tamen proprijsconcej 
ptibüsconciperetaliumnominum fignificata. Vel 
poteft referri illa interrogatio ad nomen Verbi,quod 
tune non erat adeó notum vt eft proprium filij Del. 
Quocirca Sapiens eo loco inquirebataliud nomen íe 
cundEeperíbnasTrinitatismon tamen abíoIutum,fed 
reípe£tiuum;nempeillud quod D.Ioann.nos docuit, 
lie dicens:In principio erat Vcrbum. Quod fanéno* 
menlaeculisretroaáis non erat adeo notum. Aliqui 
ctiam interpretes dic5t,quód per nomen poteft inteb 
ligí maieftas& fama filij Dei. 1[ Ad fecundum refpóí 
«Ad lecundii detur,quód illo argumento probat D.Thom.diftin* 
ftioné diuinarum períbnarum eflé per reíatiónes Se 
nonperábíbluta:quiadcbetefle máxima diftinQio» 
Vnde,ilíá dicitur máxima diftinfkio^no modo,qua5 
íecum minorempaticurvnitatem. Ethocmodonei 
ceífe fuit dilVindionem diuinarum períbnarü eíle mi 
nirfiám ínter diftindiones reales: quia pertinebat ad 
perfeffcionem eius,vt cum illa eílet compoísibilis vni 
tasin eífenria. Alio modo púteft diitinÓio aíiquadii 
ci maxima,quia ita diftinguit res, vt fub eadem ratio* 
ne irnpoísibile omnino fie easnon manere diftinftasi 
&hoc modo diftinélio diuinarum períbnarum dici* 
tarmaxima.Et illa propofitio,Pater non eltfilius,po 
tefthocmododiciveriorquám illa, Pctrus n©n eft 
Paulus.Quia in feníu praedidto Scquantúm ad diftirt 
ftionem períbnalem prj ciíe,impoísibilius cftPatrem 
non diftlngui á filio quám Pettum á Paulo. Quia ra» 
tic diftindionis Patris á filio, eft magis neceflaria 8c 
fírmior.Vnde, diuina relatio licétfaciat minimam di 
ftinftionem primo modoifacit tamen máxima hoc 
fecundo modo, Ad tertium reípondetur,negando 
Jiá tertium* antecedens.Etadprobationemd¡cendum,quódorií 
gines funt prius quám relationes, loquédo de relatioi 
ne exercitamon tamen loquendo de relatione conce 
ptí^Etquandoinfertur;Eígo períbngenon diftingun 
turperrelationesmegatufconíéquemia.Ñamdiftiní 
f untur per relationes exercitas^el conceptas. Et hscC iftinftiofoletcircunferri commüniter ad confuta* 
tionem argumenti huius. Cseterum tam de folutios 
Adaliapate.' ne huius tertij argumenti quám de folutione trium 
bitinfiá. fubfequentiumqusevltimo loco propofita fuere, fus 
fé Se expreíTé agendum eft á nobis inffá,cum diíputa 
uerimus An relationes coftituant 8c díftidguantper 
íbñasvtrelationesfuntjan vero fub aljqua alia ratio» 
neüncerim filetidum eft. 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
proprietates conjlltuentes dífiin-
puentes perfonasyfint relationes, l?el 
s* 
Vbium hoc non paruam concertatió» 
né habctinterTheologos ícholafticos. 
Qupniam D.Bonauetin. i . d. i <5 .q. j . 
' tenet quod períbnse dtuinae primó dis 
itinguntur per origines; 8c priús quám 
per relationes. Vnde fubiungit: Quod fi per operado 
nemintelleftusfeparentur relationes vt íicá diuinis 
períbnis, adhuc ipíieperíbnasdiuihíeremanerentdií 
ftinftae.^Etratioeft.Quia relationes vtfi^coníéquu 
tur aftus notionales,per quos diuina: períbnse produ» 
cuntunigituríifubtiliísimisíntelligéntijs imaginare» 
mur quod relationes % non íéquuntur ad illos a£lus 
notionales,adhuc períbnee diftindge remaneíent. 
"JlCaiierúm qua:ft.io propofita,videtur alias fuppóncs 
re:nempe,Anííntin Deorelationes 8c origines ; 8c 
quid fíntíDcrelatíonibus di£tum eft.q. z 8.8c de orií 
ginibusetiamquód fint.Quidveró fint,reftaidicení 
dum:8c »d quidem explicabitur infrá.Pro nunc fufa* 
dat quod nomine originisintelligimus id quod eft 
inDeo per modü aíUonis produftiuf ad intra,vel per 
moda paísionis vel vi» ad terminú:vt generare, 8c ge 
neraruEi quseftio eft, An proprietates conftituentes 
Se diftinguentes períbnas, ílnt origines, vel relatios 
nesí Quiaconftitutio períbnsedebet eíle per aliquid 
proprium eius. Secluíaautem pfoprietate abfolut* 
nihil eft propriumínperíbnanifieius relatio veloris 
go,vel etiam potentia ad originem qus ad illam r edu 
citur.^[Greg.confequéteradeaquf dixit lococitato, 
pfeífus argumétorum eftícacia,iñ aliud diuertit dog* 
ma:8c aitjdiuinas perfonas feipíís diftlngui, 8c nópro 
prietatibus períbnalibus.'^Primó.Quia diuins períb» 
nac funtformsefimpliciísimaetergo íeipíísdiftinguns 
tur; non aliter quám vltims difFerentia: feipfís diftin* 
guntut-jCó quod fimpliciGimíeíunt. ^ Rurfus. Si Pa« Secundumi 
terconft¡tuereturpaternitate:fequitüfquódPatereft 
quideompofitum expaternitáteBc aliquoalio. Ec 
rurfus íequitur, quod in Pátre fit aliquid á paternitate 
diftinñum. Quorum vtrumq;falfum eft. Quoniam 
contra Petrum Abailárd. eft difHnicum,diuinas per* 
íbnas nullo modo efle compofitas. Vtraq; autem íes 
qucla probatur.Qopniana ex proprietaté conftituení 
te reíültat aliquid víium diftindum conílitutum. Et 
prscterea,omnéíonftitutumexaliquaproptietate,íá 
pitcompofitionisnatura. Sicut rationalehominem 
conftituensjacit in hominecompí)íTtÍonem;licét no 
diftinguaturrealiterabhómine. 1í Imó vero inquit Xertíum. 
Greg.SipaternitaíConftituitperíbnam Patris; íéquií 
tu^quod patefnitas ¡fe habetvt formaPatris: conles 
queni eft ralfuhií quia tune eflet caufaformalis ipfius 
Patris. Nam omne quodéft foíma alicuius, eft cauíá 
formalis eius.' 
Caiet.diuéríáviaÍncedit.AíIcrit náqj dluínaspcrs 
íbnas coñftitui per relaciones 8c origines. Sed inquit, 
quód quáuis diuina: períbnacdiftinguanturrelationi 
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Confír. i . 
Gonfir.t. 
Confir.j, 
inteIl¡gitür,quod prius & principaliús diílinguantur 
per relationes quám per origines. Cuius oppoíitum 
ífcníícD.Bonauent.in. i .d. z 6.q. j .aíleuerans quód di 
uinarhypoftafesqaamuis diftinguátur relationibus 
8¿ originibusjmultó tamen melius & priús diftingu* 
tur per origines quám per relationes. Et potiísimum 
fundamentum ipfius eft.^Qma relatio íupponitori; 
ginem in qua fundatuncrgo id quod primóintelligi» 
turinperfonatanqüa'mproprium,effceius origo : & 
non relatio:ergo origo eft quje primó conftituit.Prot 
baturantecedens. Quia priüseíígencrari quám refer 
ri.^ T Et confirmatur primó.Ná períbna Patris eft prior 
origine filio:&; ntfn perrelationem:ergo per originé: 
¿rgo per illam conftituitur.^Etconfirmatur íécúdó. 
Nam origo primó diílinguitperíbnasrergo primó có-
ftituif.crgo eft primum conftitutiuum. Antecedens 
patet.Quia períone priusintclligíitur diftinftsejquám 
rclatacjnon tamen priús quám producens & produ* 
&a:ergo abfq; relatione vt fie, intelligitur diftinftíoj 
non tamen abfq; origine vt fíc.^Et cófirmatur tertió. 
Quia relatio aducnitperíbmcconftitutsc: ergo non 
conftituitíergo origo conftituit. Primum antecedes 
patct.Nam fi non adueniretrelatio períbna^adueni» 
retefienti^&illivnireturperíéprimótergo illam pri 
mó refcrret;quod eft impoísibile.Aliás diftingueret 
illam.^l Ec confírmatur vltimó. Nam relationes diuu 
HE diílingútur ípecictergo fi perfona: conftituuntuc 
per illas, diftingunturfpecie.líEthüicícntetise vides 
tur fauere Aug.de Fide ad Pecrum.c. i.dicensdiftin» 
dionem efléreferédam ad origines.Etid frequéterSá 
€á infinuác.Dama.Iib. i .Fidei.c. z .8í:.4.Vbi ait,quód 
in Diuinisomniafunt vnum,pr3sterquamin genera» 
tione 8cproceísione,íeu prsecer generare & genitum 
eflejípirareScípiratumeíle. f Tertió arguitur. Idem, 
funt íecúdum rem origo Se rclatio:ergo fi relatio ve» 
re & realiter diftinguit 3c conftituit/equitur quód & 
origo cóftituit&diftinguit.Scd dices,quód licét fint 
eadem res:relatiotaméfignificaturvtforma intriníc 
ca^origo veró,nóitem:íed potiús vt aSus ab vna per* 
fonaegrediesSctedesin akeram : & ideirco relationi 
cóuenirc 8c nó origíni, primó cóftituere 8c diftinguc 
re.Sed contra. Relatio íecundum fuam quidditatem 
ve íTc,nó importaequid inexiftens; fed potiúsaísiftés 
8c ad aliud tendens:ergo non fígnifícatur relatio ma 
gis vt forma intrinleca quám origo: 8c cóíequéternó 
potiús illi cóuenit conftituere 8c diftinguerc, quám 
conueniat origini. Cuius oppofitü dixerac Caiet. hic 
ex ícntétia D.Tho.^Et cófirmatur. Nam origo 8c re< 
latió íblúm diftingñtur fecúdum modum fignifícan 
di:ergo ita principaliter per originem diftingútur pee 
fon«,ficuti per relacionem.Sidicasiterum,quód ori< 
go nó eft intr¡níecaperíbnse;ficut relatio: Cótrá. Orií 
go 8c relatio folúm diftingútur fecúdum modum íu, 
gnificádiiScnó íecúdum rem,vtaithTc D.Thom. er* 
go fí relatio eft intrinfeca8c cóftitutiua,paritcr etiam 
origo eft íntriníeca períone 8c c5fl:itutiüaei9:ac proin 
desequéprincipalitercóftituentScdiftinguenc. Eó 
pra:íertim(vtdiximus)quód relatio quatenus relatio, 
non fignificatur vt inhasrens 8c intrinfeca; íed vt aísis 
ftens 8c vtad aliud íéhabens:ergo relatio íecundum 
quód figniñeatur, non magis habetquód fit forma 
intriníeca,8cquód con ftituat,quárn origo. Acproin, 
de nó magis principaliter habetquód diftinguac.^ Et 
confirmaturiterum. Nam relationes coqftiruutper< 
fonasinquantum funt ipí^ pcríbníe;vt S.Tho. híc do 
cetiíed origines ipfe funt etiam ipfie períonf; n am ge 
neratioa£iiuaeftPater,fícuti paterniras eft Pater: er* 
go origines non minús conftituunr.ac proinde neq; 
minúsdiftingut.^TQuartó.Originesintriníecéinclu: Quartum, 
dunt relationes; alioqui non diftinguercnturrealiter: 
ergo fi relationes co quód tales funt, diftingunt per* 
fonas;itaa2qué principaliter diftinguent origines. 
^Quintó arguitur, 8c eft vnum ex fundamentis cui Quintum. 
innititur Bonauen t. Quia relatio vt refert, cóíequitur 
perfonam qus refertur,8c eft ea pofterior íecundum 
noftru m mod u m intelligédi.Etenim relatio v t refert, 
pracfupponit perfonam quaerefertur: 8c ficprsefuppo* 
nitur8c pra:intelligitur perfona vtipfareferatunergo. 
Patet coníequentia.Quia nihil diftinguitur primó 8c, 
per fe perid quod coníequitur adipfum Sceít ipfo po 
fterius.Homp enim nó diftinguitur ab alijs per fe pri» 
mó per accidetiaautperpropnaspaísionesquf ipfunr • 
cóíequuntur.Sed relationes cóíequütur períbnas, 8c 
funteispofteriores: igiturperíbnanon diftinguntuc 
per eas.^ Ex quibus ómnibus colligit D.Bonauentu. 
vbifuprájquódperíbnsediftingunturperoriginesSc 
aftusnotionalcsúta quód Pater diftinguitur á filio, 
quatenusgenerat; 8c filius á Patrcquatenus generas 
tunSc quód relationes dútaxatindicant perfonarum 
diftinftionem.Sicut in humanis parernicas Scfiliatio 
funtfignadiftin¿lionisperíbnarum:8ch^cfuitetiam v 
antiquorum Doftorum fentétia8copinío.Quia fecú 
dumnoferuno modum intelligédigcneratiopríeíupj 
poniturSc prceintclligiturad pacernitatem:quia prius 
eft perfonam generare quám quód fit Pater . Et parí 
ratione filiatio coníequitur natiuitatem :8c prius eít 
períbná naíci 8cgenerari,quám quód fit fili9. Et bine 
intuleruut,quód relationes períbnarum coníequuns 
tur origines 8c a¿t9 nocionales;8c quód origines funt 
priores:Sc coníequenterquóddiftinguntur períbnas 
per origines.Quia quando dúo cóueniunt alicui quo 
rumvnú eft priüs altero; res illa potiús diftinguitut 
per id quod eft priusjquám per idquodeft porterius. 
Homoenimdiftinguiturperíeptlmó per rationale; 
6c nón per rifibile>quod eft pofterius. 
Henricusart. 16.quseft.5.8c.58.q.^.djcit,Patrctii 
diftlngui per potétiam generádi;8c fíe de alijs. Cuius 
fundamentum eííe poteft. Quia i pía potétia eft prioc 
origine:8ccóíequéterrelatione. % Oppofitam íenté'e 
tiam tenetD.Thom.in hoc articulo.Eteandem tenet 
AlbertusMagnusin.i.dift.z y.articz.Sc AEgid.Ro 
manus in. i .dift. z ó.quacftio. z.Et ha:ceft communis 
fententiaThcologorum. Imó vero eft íéntentiaCon 
cilij Florent. Qus ícntétia D.Thom.infi-á eft á nobis 
aperienda 8c illuftranda.«ílPro cúiusexplicatione ob? ]^otat u 
ftruádum eft,quód in omni natura vbireperiturplu 
ralitas/uppofitorum eiuíHem natur? ,debemusetiani 
arsignareduplicem diftin£Honem:alteram perquam 
vnum fuppofitum vñius naturae diftinguátur áquos 
eunquealiofuppofitoalterius natura:; alteram vero 
per quam vnum fuppófitum diílinguat ur á quocun 
que alio eiufdem naturas. Verbigratia,in Perro eft ge 
mina diftindio. Altera per quam diftinguitur ab om 
ni alio fuppofito alterius fpeciei: 8c fie diftinguitut 
per naturam humananijaut per diíferentiam fuá fpeí 
á e i : altera diftindio eft qua diftinguitur á quolibet 
Tom.j. Sff alio 
r o l o F . FrmcjfQimel Qomment. 
sdio homin€:8c fíe non diftinguitur per naturam hus 
manam,nequc per difíérentiam fpecificamjléd per in 
, (Üuiduantia pTÍncipia,aut per aliquid huiufmodi.Pa: 
ñter ergo in Deo poíTumus confidcrarcgcminam dií 
ftinñioncm:alccrampcrqüam quaelibet perfona diui 
na diftinguitur ab omni eo quod non «ft DeusjSc fie 
diftinguitur per Deitatcm:alccram, per quarii diftins 
guitur vna períbna ab altera.Et ifto modo non diftin 
guitur per Dcitatemincq; per aliquid abfolutum, nes 
que in communi ncq5 in íingulari fumptum.Quiain 
ómnibus tribus perfoniseadem numero eíTentia fim 
plicifsima 8c fingularifsima atque abfoluta reperitur. 
AcpToindehuiufmodi diftináio perfonarum fumi 
debiet ex aliquo rclatiuo. % Addeetiam ,, quod fícut 
in Diuinis eft ha:c dúplex diftinftkr.ita etiam noftro 
inodointelligcndi cft dúplex confímmo. Quia omi 
mdiftinftionidcbct corrcfpondere fuá conftitutio. 
Etitapoífumusdiccrequód Patet conftituitur Deis 
• tateineífc Dei, quatcnus diftinguitur ab omni co 
quod non eft Deus:8£ conftituitur aliquo rclatiuo in 
€flcpcrfonse3íccundiim quód diftingukur ab omni 
]Kota*z<t alia perfona qua:eftDeus.5íSe¿undóobfema, quód 
ín períbnis diuinis triarcalitcr multipircanturifcilicet 
©rigo,relatio,8c perfona.Nam funt tres perfonas realií 
ter difl:in£be,8c tres relationes realitcrdiftind», 8c fí» 
militer origines:quce omnia formaliter dicunt rclatio 
nem. Nam verbigratia ,generatio,patcrnitas, 8c Pas 
ter^dicunt relationem formaliter; & eandem relatio* 
nem.Et eodem modo dicendum eft de alijs; vt funt 
generari,natiuitas,filiatio,8c filius,&;c.Et codem mo 
do de Spiritu íanfto probatur. Nam aliás origines n¿ 
diftinguercnturinDiuimsrealiter; cúm in Diuinis 
onlniafintvnum, vbi non eft relationis oppofítio. 
Hota-J» Terció aduerte, quód quanquam ha:c tria; verbi 
grat'ia^eneratiojpaternitas, 8c Pater, fignificenc can* 
dcmrclationcm;imóreipfafint idem : diíferunt tai 
inen penes módum fighificandi; 8cnon folúmgráí 
maticalem,fed etiam metaphy ficum: hoc cft ex par* 
teratioriumformaliumqUéeillis nominibus fígnífit 
cantur. Nam licécfit eadem res gcnehtio aftiua, pas 
ternitas,8c Pater; 8c illis nominibus eadem relaüo fi» 
gnificctunnontamenfubeádemrationc. Quia no; 
ínine generationis fígnificatur vt afl:üs quidam exics 
ab vna períbna 8c in aliam tendens: nomine vero pas 
ternitatis fígnificatur vt rclatio realis ; ac proinde vt 
formaintriníéca: nomine autem Pacris fignificatut 
vt fubfíftens per íé. Quse íané rationes, diuerfse funt. 
Etexhisfequiturmaximéaduertcndum eífc, quód 
gencratio a¿liua,neq; quatenus fígnificatur vt aclio, 
ñeque quatcnus fignificatut vt aftio realis, habet 
íit inexiílens vel intriníéca generanti: alioqui o mnis 
a&io realisinhasreretagenti Se inexifterct. Vnde ges 
neratio fub hoc nomine generationis fignificata,non 
habet quód fit forma intrinfecairiexiftens íeu ínhses 
íerisjquanquam fít forma denominans. At vero reía* 
tioreaÜSjvepaternitas; licétquatcnus rclatio eft, feu 
ea parte qua íblúm dicitreípeftum, non fignifiectur 
vtinhíErens,nequehabeat quód fit inexiftensaut int 
«infecaipfi Patrhhabet tamen illud inquantum eft 
relatio realis 8c fubftantialis. Sic enim eft interna feu 
intriníéca forma 8c inexiftens. Et ideirco conueniens 
tcrSand.Thom.dixit,quódrelationireali8cnonori 
giniprimo conuenitcoftituere8c diftinguere. Quüi 
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principium coñftitutiuum 8c diftinftiuum debetef: 
ícintriníccumconftituto, 8c fignificari vtíntrinfeí 
cumívt liquecin ómnibus rebus naturalibus. Cúm 
ergo generado non fignificeturvt forma intriníéca 9 
fedvt egredjcns; relatio autem fignifiectur vtinexis 
ftens:(cquitur,quód relatio habet conftitue^Sc non * 
aftus notionalis. 
Hisitacónftitutis,eftprimaconclufio» Falíácft ConcItl.i¡ 
illa íentcntia abíbluté loquendo, quíc docct quód per 
íbna diuiníe diftinguntur feipfis, 8c non per relatio* 
nes,neque origines. Imó vero mihi videtur temeraria 
8c errónea íentcntia. Hace conclufioeft contra Grc< 
gor. Arimincn.in. i .diftiiiftionc. 16.8c. 17. quseft. 1. 
8c contra Pr£epoíitiuum;qui tuentur quód perfona 
diftinguntur ícipfis, 8c non per relationes aut origis 
ncs,velutperquafdara formasabipfis diftin^as: fi* 
quidem dicunt quód relaciones ipff vel origines nuls 
laprorfus diftinñione á perfonis difFerunt; íed quód. 
íunt penitus idem quod períonsc ómnibus modÍ8.Fa 
tentur tamen Gfegor. 8c Praspofit, quód períbna: dis 
ftingunturrelationibus,íecundum locutioncm ina' ^ 
tranfítiuam,¡n hoc fenfuúd eft perfona qua; funt reía' 
tiones,diftinguntur.Ca:tcrúmiftorum ícntentiaiu» 
re reprchenditur áThcologis,cúm fit expreísé contra 
Concil.Toletan. 1, 8c contra modumloqucndionií 
nium Sanélorum. Vnde oppofitum diranic Eccle» 
fía,nempe quód perfonse diftingunturproprietatú 
bus,in capitcEirmiteríuprácitato. Imó vero illa fem 
tentia á nobis exploíaqu«ftione prima, qua confti« 
tuitpcrfonasabfolutas,diciteasdiftinguiperproprie 
tatespcTÍbnalcs,licétabíblutas.f DiüusHicronymus 
inexpofítione Symboli Damafi Papa: dicit, quód 
Pater filius 8c Spiritus íandus veré períbnis difti ngú* 
tur.Profc£ió,fi non eííct conccdendum períbnas di? 
ftinguiper rclationesiobid cíícc,quoniam re ipíapcf 
fon» funt idem cú relationibus;vc docec D. Bcrnard. 
libro. 5.de Confideratione,prope mcdium:vbi docet 
períbnarum proprietates non aliud eíTe íecundum fi» 
dem quám períbnas ipías. Sed hscc ratio nihil valct. 
QuiaTrinitas Sctresperíbnse idem íünt in eíTentia: 
veruntamen ConciliüToIctanü. 1. in afíertione fidei 
Trinitatem períbnis diftinñam docct. Et fanc ratio 
quaefauet huic vcritati,vrget, 8c eft San&i Thora.in 
hoc articulo. Nam cúm aliqua conueniunt in ali» 
quocommuni,8crealiterdiííerunt inter íe; neceffe 
eft afsignare aliqua quibus inter fe diftinguantunfed 
d¡uinapcríbnaeconueniuntindiuinaefíentia,8creaí 
liter difFerunt inter fe: ergo neceííe eft afsignare ali* 
qua quibus ad inuicem dsftinguantuníed non poíTu 
mus aísignarealianifi relationes: ergo. 5íEcvtvcr¡! Notí# 
tacemhuiusaíIertionisintelligas,obferua, quód ad 
vetitatem locutionum non íblúm oportet confidera* 
re res íecundum naturam fuanv.ícd etiam íecundum 
modumfignificanditerminorum quibus de cis lo* 
quimur,8c íecundum modum concipiendi quo noa 
fterintclle£buseasintelligit. Nos veró incelligimus 
perfonas tanquam fuppofita per íé fubfiftentia pet 
hos conceptus, Períbna, PateoFilius, 8c Spiritus fan« 
ftus:8c relationes in abftrafto velun formas períbna» 
tum per hgecnomina,Pacernitas,filiatio,8c proceísio. 
Ergo cúmderationcformícfítquódidcuius eft fon 
ma,ab alijs diftinguatur per earmoptime fcquitur 8c 
«onceditur, quód períbn» diftinguatur per relatio» 
nee. 
QtMst, X L . Artic. 11. !De diuinis relationihu5<& ortginibus. i o n 
nes.Sicut homo humanitate diílinguitür ab alíjs ani* 
malibus,8c Deus Deiratc á creaturis. Ergo aííeuerare 
quod perfona non diftinguntur per relationes; non 
folúm eíl apertum mendacium ; fed etiam includit 
improprium modumioquendi. Quocirca veritatem 
nos docuit Sanóla mater Ecckfía in capite Firmiter 
de SummaTrinitate 8c fíde catholica. Vbi íic legi* 
mus: Hac íanda Trinitas fecundum communem 
eíléntiam indiuidua,& íecúdum perfonales propries 
tates diícreta;hoc efl per relationes diíliníla. 
Concia i * Secunda Concluíio. Non poteft íaluafídeafííri 
mari, quod perfona diuina: diftinguantur íeipíís in 
hocfenfu,quód fe totisdiftinguanturjautfinr pr imó 
diuería.Probatur.Nam períbnadiuina conueniunt 
índiuinaeíTentiajVtmodódicebamusexConcil.Las 
teran.in cap.Firmiterjvbi habetur,quód Sanfta Trini 
tas íecúdum communem eflentiam indiuiía eft; cas 
íerúm íécu ndum proprietates períbnales diícreta:erí 
goineofenfu falúa fidc dici non poteft quod períbs 
na feipíiSjid eíl íe totis diftinguantur. Qupcirca ca* 
tholicé dicendum eíljquód non íeipfisdiftinguntur; 
vt fupráinterpretati fumus:íéd proprietatibus pcrfos 
nalibus,áqüibus habent conílicui 8c diílinguijvt h?* 
beturex difíinitione Concil.Laterap. in qua aíleritur 
diuinas perfonas diftingui proprietatibus períonalis 
bus. Et hic eft communis modus loquendi catholíco 
rumTheologorum 8c íandtorum Patrum,quorum 
teftimonia córncmorat Magiftdn. r.dift. 2 6. Se. z 7. 
Sané fi Pater íeipfo diftinguitur ab alijs períbnís : parí 
ratione fequitur,quóddiftinguatur á filio §c Spiritu 
íanSo. Quiafcipfo diftinguitur abvtroque. Imóféj 
quitur bene:Seipfo diílinguitür Pater á filio 8c Spiris 
tu ían£io:ergoeádem racione8c fub cádem ratione 
diftinguitur afilio 8c Spiritu (anclo. Coníequens efl: 
íalfum:Quiaá filio diftinguitur íecundúm quód eíl 
Nota» Pater;ScabSpiritufan¿lo, quatenuseft fpirator.^Ad 
uerte tamenjquód de diuinis períbnis duobus modis 
loqui poíTumusPrimó quidem,fecundum efle quod 
habent á parte rei:Sc in hac conuderatione S. Thom. 
hkad. 1.8cin. 1 .Sent.d. 2 6.q.x ,ar. i .ad. 5 .dixitjquód 
perfonaíeipfisdiftinguntur tanquam forma fimplis 
ciísimf.Secundó loqui poíTumus de diuiQisperfonis, 
proutánobisconcipiunturScnoftris nominibus fis 
gníficantur:8chocmodo non feipfis diftinguntur, 
fed proprietatibus relatiuis.Et ita docet Caiet. in hoc 
articulo 8c Turrian.^Obíeruatamen,quód in cogni» 
tione noftra dúo reperiuntur.Primum eíl,diftindio 
proprietatis períbnalis á períbna eonftituta:8c hac ha 
betilludfundamentunünreipíVquale diximus fu» 
práartic.i.Secundumeft,quadam imperfedio qua 
veréreperitur in modo cognitíonis noftra. CognoO 
cimus nanque proprietates perfonales ad modum for 
marum partialium,8c diuinas perfonas tgquam qua» 
dam compoííta Scconfticuta. Hac autem imperfe* 
fbionullum babee in re cognitafundaraentum: íed 
lolúmin modo cognitionis noftra. Quia cognofeii 
musdiuinaad modum noftrum:ac fubinde imperfe 
fté.Etíanéin re ipíanulluminuenitíy compofitioí 
nis veftigium. Quoniam vt in hoc articute aflerit D. 
Thom.proprietates diuina conftituunt perfonas di* 
uinasjqftatenusfuntipfaílmpliciísima perfona: vt 
ingeniofé explicat Caiet.articulo. ^  .fequenti.Ét quos 
niam ad veritatem alicuius propoficionis non folúm 
reípiciendumeíladremíígnifícatam , léd etiam ad 
modum quofignificatur per voces; ideircó illa pros 
pofitio,Perfona; íeipfisdiftingunturjomnino eft nes 
ganda,vtilIamnegantSanfti8cConcil.Namdjuín5 
perfona vt á nobis concipiuntur 8c fignifícantur, no 
feipfis íed proprietatibus diftinguntur 8c conftituun 
tur,vtdiéhimeíb 
TertiaConclufío.Diuinaperfona diftinguntur Conclu.3. 
Scconftituuntur primó 8c principalit'ermon quidem 
oríginibusjVtaitBonauent.ícdpcr proprietates per» 
fonales.ltaque pr imó 8c per fe non diftinguntur per 
origines.Hac concluílo eft D.Tho.in articulo hoc, 
8c in. 1 .d. 2 ó.vbi fuprá 8c.4.concra Gent. capit. 2 4..8C 
de Potentia.q. j .art. j .Vbi ait^quod licét origines alú 
quidconferantaddiftindionem 8c conftitutionefn 
perfonarum;quiafuntquáfi viaadillas, & quaíidi* 
ftindionesearumrtamen proprié 8c formaliter noii 
conftituunturScdiñingunturperorigineSjíédperrc 
lationes.Et hanc opinionem fequitur AEgidius in. 1. 
d. 2 6, q. i .Marfílq. 3 .ar. j .Et fáuet Durand.in eadem 
d.8c AlbertusMagn.in. 1 .d. 2 y.ar. 2 .Fauent ctiá huic 
conclufioni omnia teftimonia citata ex Goncilijs 8c 
San¿lis.Nam íempertribuuntrelationibusconftitu» 
tionem 8c diftindionem pcríbnarumrvt videre eft in 
Concil.Lateran.8c Florentdn oratione Befarion.Prcs 
feftó jcóftituere, eil contra rationem originis.Nam íí 
ílt origo aSiuajíigniíicatur vt egrediesá perfona pro: 
ducente:8c fíe íupponitperíbnara conftitutam.Si ve 
ró fít origo paísiua}fignificatur vt via ad perfonam; 
8c non vt formaliter perfonam conftituens:erg0.5ed 
dices:Sihacratioaliquid valeret,fequerctut relatioa 
ñera non conftituercperíbnam : quia fupponit iarrt 
conftitutam.Qaódfidiftinguasderelationevt reía* 
tio Scvtproprietas'.CDtrá.Nameodem mododiftin* 
guntalij de origine, dicentcs quód origo conílituit 
vt proprietas,nonvtorigo: 8cvt proprietas non fups 
ponitperíbnam conftitutam. Sedreípondetur, virrt 
huiusrationisnoi eíícfumendamtátumex prafup» 
pofitione íecundúm modum intelligenditíed ex pro 
priaratione,quam origo vt fie fignificat. Origo enim 
íignificaturvtinfieri8cinvia:perfona autévt in ter» 
mino 8c in faQro eífe. Sed impoísibile eft,quód via vt 
fic,conílituaíformaliterterminumvel pñncipiúvicB 
in hStú cfte:fiue fumatur origo,vt adiua, fíue v t paí* 
fíua.Nam fíerivt íic,condiftinguitur contra fadunT 
cííé vt ííc.Et ideo origo vt íícjquaeunque ratione co» 
fidereturjRon poteft conílituereremin fado efiefor 
maliter. Quia refpcftu principij nó dat illi eíle,neque 
tendit ad conftituendum principium: fed potiús ab 
illo egredirur.Refpedu verótermini,eft etiam via^Sc; 
non intrinfeca forma illius. Seeus veró eft de relatio* 
ne qua eft intrinfeca forma permanens, 8c habens efs 
fein f a í l o effeñdeó potefteíleconftitutiua. Hucetia 
tendit fecunda ratio D-Tho. Namconftitütio 8cdia 
ílinaio fieri debent per aliquid intrinfecum : fed oris 
gO non fignificacur vt quid intrin(écum;(ed pocius íl 
gnincatur vt extriníeca^ vt via ad alteram,Sc vt pro 
grediensab agentetergo cúm origo non llgnificecat 
vt quid intrinfecum¿nondiftingult. Sané generatio 
figni ficatur tanquam aclio á perfona generante pros 
grediens:ergopraíup'ponuillam:ergo nó confticuiti 
atque adeó non diftinguit illam. Caiet. diibitaccirca-
hanerátioncm. Nam fi origo 8c relatio cófiderentui 
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íecundum efle:vtraq;inhseret,& eft intrinfeca-Si vcio 
confiderentüf íecundum rationem:relatio fecúdum 
€flead,noneft intrinfeca^cdrefpicittcrminum. Re; 
ípondetur tamenjquódrelatio íecundum íétotarn& 
íecundum cílcad,eft intrinícca & inhaíct relatiuo. 
Origo vero añiue fígnificata,cx íe non habet intrim 
lécé inha:rere agend:íed potiús pafíb.Et quamuis ins 
barcretilli,dicereturcxtriníecaagentí:non quiainef* 
íetjfed quia eft via ad quid diftindum á generante; 
quod ia m habet fuum eííe in fado eflc^ tédit ad da* 
dumcíIeíermino,non principio:8cideó cenfetur ex» 
triníécaillisquantum attinet ad cónftitutioncm eius. 
Simili modo origo paísiua, qüamuis fit in termino 
vel in paíTo fealiterjdicitur tamen extriníeca termino 
, producto vt fic.Quiain totavia vt fic,non intelligitut 
eííe terminas in fado cífe:& ita non poteft in illo eíTe 
eonftituiformaliter per ipíam viam. ^[ Iftse rationes 
probabiles quidem runt:tamen reducunt diífcrentiá 
magisad modum loquendiquámad rem.^fVttamé 
léntentia D.Tho.vcra eííe oftendatur, 8c cóuincatur 
non ita vera opinio Bonauent.procedcrc oportct ex 
differentia quascftinreipfa. Vnde,íupponerc debes 
mus quód origines non funt omnino ide 8c ad^quas 
té cum telationibus 8c períbnis á parte rci: íed fecune 
dum id quod in redo 8c principaliter dicunt/unt idé 
cunieílent}a,& connotantr«lationcs;ita quód genes 
ratíoadiuacft ipfa intelledio Dei próut coniunda 
relationi,vtinfráoftendetur.q.4.i. Exhisih propofí* 
toarguitur.Nampcríbnaiconftituuntur 8c diftingú 
tur formaliter per id quod eft proprium illarun^Sc cu 
illis adceqiuté 8c conuertibiliter idennficatur;ná hace 
conftitutio eft per omnimodam identitatem: íed hu 
iufmodi funtrclationcsj^c non origines, íecundum 
Id quod dicuntprincipalitencrgo.Et cofirmatur. N5 
generatío eift intelledio vt coniunda períbnalitati Pa 
trissergo impoísibile eft quód ipía generado vt fie,fit 
períbnalitas Patris.Sed talis perfbnalitas potiús eft id 
cuiconiungituripfaintelledioinPatre^uodnon eft 
nifi relado.Ha:c aütem proprictas intantum cóftituit 
8cdiftinguit,inquantumeftpropriahuic perfona 8c 
oppofita alijs:íed vtrumqjeorum habet rclatio ex íc; 
pvigo autem, non niíi inquantumaliquo modo cons 
Corollarium notatíeuincluditreladonem:efgo,8cc. ^Exhisquas 
diximus plañe colligitur quid fit origo.Eft nanq; ori* 
go,ádus notionalis quo vna períbna producit altera, 
vel ab alia producitu^Sc quo vna períbna cognoícis 
tur diftindaabalia:vtgencratio,natiuitas, generare, 
generari,fpirare,8c ípirari.Et quidem origo Scadus 
notionalis pro eodem accipiúcur in hac materia. Ad« 
de edam(vt infinuat D.Tho.hlc 8c.q.^ i .ar. i .ad. 2.) 
quód rclatio & origo funt idetn re,8c íbla ratione aut 
cognitione difíéruntquoad modum fignificandi & 
intelligendi.Namrclariofígnificatur per modum fot, 
mscjSc origo per modum adus. V t exempli cauía,pa; 
ternitas 8cgenerat¡0,re ipía funt idem;8cfolúm diífes 
mntratione quantúmad modum fignificandi.Nani 
paternitasfignificatur per modum forma Patrisipe 
íüm conftituens.Et vult S.Tho.quódilla entitas reía 
tiua quse eft paternitas,quatenus fígnificatur hoc no* 
mine,gencrado,eft: adus 8c origo:8c quatenus íígni* 
ficatur hoc nomine,patcrnitas,cft rclatio: 8c inquans 
tumfignificaturSc inteliigiturfubconceptu illo ges 
n€radonis,eíladusprogrcdiensáPatre:8cjnquátuni 
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cóncipitur fub conceptu formas íéu paternitatÍ8,coni! 
ídtuitPatrem.Etidem prorfus eft aílcucrandumde 
ratiuitate 8c fiIiationc,8c de proccísionc Scfpiratioue 
paísiua. Nempe tj) illa entitas relatiua qua eft filiado, 
qua ratione intelligiturSc fígnificatur hoc conceptu 
(naduitas)eft via ad filiü;8c no conftituit ipfum: fed 
qua intelligitur 8c fígnificatur hoc cóceptu (filiado) 
cóftituit fihu.Eft fimilein crcaturis.Ná calefadio 8c 
calor,rc ipíá idem íuntcícd licét fint eadem resjtamen 
vt fígnificatur hoc nomine(caIefadio)efl: viaad calo 
ré:8cvt fic,népevt via,n5 cóftituit calidú formaliterin 
eííe calidi:cseterüvt fígnificatur hoc nomine,calor,c5 
ftituit calidú formaliterin efle calidi.En ergo candide 
Lcdor quomodo tibi cóftare pót efíicacia rationísD. 
Tho.in litera.Nárcspropriédiftingútur autinteliigú 
tur diftingui per aliquidinternú aut intfiníccú ipfisg 
8c non per extrinfecü 8c externú: fed genctatio vt fie, 
fígnificatur vt extriníeca Patri; fíquidem fígnificatur 
vt adió progrediens á PatrejSc pariter natiuitas figní* 
ficatur vt via ad filiü 8cexterna:ergo,8ce* Adde;quód 
generatio fígnificatur vt adió progrediens á períbna 
Patns:ergo prxfupponit Patris períbnamrergo períb 
naPatrisnonconftituiturpergeneradonc. Etidcm 
argumentú fit de íiIio.Nam,natiuitas, fígnificatur vt 
via: ad filium:ergo non conftituit filium. Patct cóíe s 
quentia.Quiaprae.fupponiturad filium, 8c pracintellts 
gitur antcquáfilius concipiatur cóftitutus aut diftin* 
dus á Patre. Verum eft quod Saadi aliquando dicút 
quód perfbn»diuina£ diftinguntur per odgines.Das 
mafc.v bi fuprá,8c Ambrof 8c Aug.lib.dc Pide ad Pe 
trutn.cap. 1 .vbi fíe ait: Quia igitur aliud eftgcnuiííc, 
quám natum eííe;aliudqi eft procederc,quám genuif 
íe vel natum cíle:mani{cftü eft,^ alius eft Pater,alius 
filius,aliusSpiritusfandus. Sed hoc non eft contra 
S.Tho.Primó,quiaAug.íblúm dicit quód origine» 
maniíéftant díftindioncm perfonarura'.8cid non nc 
gat SandiísimusPrícccptor.Vnde,inquit Aug. Mas 
nifcftum eft quód aliuseft Patcr,alius filíus}aiius Spí 
ritus íandus.Et ÍÍ qums: Quis hoc manifeftatí Rcf* 
pondcr,genuiíle,natum e í í e ^ procederé. Secundó, 
quoniam S.Tho. non negat quin períbna: di ftinguá* 
tur per originek:fcd dicit quód primario diftingútur 
per reladoncs. Sed diccs,quó d fententia D.Bonauen. 
pugnatcumdodrinaEccIcfíaíin capit.Firmíícr. Vbi 
dicitur;HKC SandaTrinitas íecundum communem 
eflendam indiuidua, 8c íecúdum proprietates períbí 
nales diftinda,8cc.Sedpcríbnalcs proprietates fígnis 
íicantreladoncs: ergo iuxtadiffinitioncmEccleíía; 
diftingunturperfonsperrclationcsj&non perorigi 
nes.f Rcípondetur,quódperproprietates períbnales 
poítumusintclligere nó folúmrclationes/cd etiá orí* 
gines.^Ex his manetimpugnataopinio Hcnrici: co* 
tra quem agit Scotus vbi fuprá,8c etiam quodl Ná 
eíTe gcneratiuum, eft quid potentiaie: diuina autem 
perfona debet eonftitui per aliquidaduale. Etquo» 
niam pcríbnagenita non conftimiturperpoflégene 
rari,vtdefeconftat:fimiliter dicendumefté contra. 
Verúm praecip^aratio contra Henri. eft.Quía poten* 
da gencrandi in redo dicit eflcnriam,8cin obliquo re 
lationem.'vt autem dicit eflcntiam,non poteft eííe ra 
rio con ftitutiua Patris,vt fíc:ergo vt dicit rclatlonem: 
ergo ipíarelatio eft quícconftituit.Profcdó íacrselite 
%x cuen nobis explicant diuinasperfonas, non. vtütur 
vocibus 
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vocibus fignifícantibus origines; ícdíígnificantibus 
rektíones:fc¡licet Paterjñliusj&Spiritus faaéius.Rur 
fuSjCócilfacracirdé vocibus vtútur,8cin vniuerfutn 
dicuntcliuinas p>eríbnas conílitui & diftingui pros 
prietatibusrclaiiuis)8cnuUani faciót mentioncm de 
originibus. 
QuartaConcluíío.Diuinsc períbn» per origines 
diftingunturíecundarió & per ordinem ad cognitio 
nénoíirá. Quo ht, vtoptimé explicare poísimus di* 
ílinñionémperfonaruniper origines, quatenusvna 
períbna generar Se alia generaturjScc.Haecconclufio 
recipiturá S.Tho.hic.Ec Sanüi Patreseam admittút: 
prafertim Damaniib.i.Fidcicapa i.&Aug.lib,dcFi 
de ad Pcmini.c. 1.8c. i . Qui omnes explicant per oríí 
gines diftinftionem diuinarum perfonamm. Cum 
cnirn nihilgenéret íeiprumtfequiturquód^enerábs;, 
generarione diftinguiturágenito.^V'erúmobrerua, 
quód quanquam natiuitas Se íiliatio fintin filio non 
folúmre,íed vtíigniíicantyr iftis nominibus:efl:ta! 
men magna differcntia.Qwa nomine natiuitatis ílgí 
nificaturaliquidvtvia ad tiliu;&vtitadicam,vtmo: 
tusad nlium : nomine autem fíliationisfignifícatur 
non vt sña ncqvvt mo£us,ícd vt forma permancnsjim. 
mediaté Scformaliter conñituens fiiium. Quemads 
modum aibefacliopafsiua&albedojdifferuntrefpe* 
éiualbi.Quodalbefafitioíignificat viam & motum 
adalbum:albcdoautemjfígniBcatip/amformá per» 
manentem^mmediaté &: tormaliter conftituencem 
album.Et ita albefaftio non c©nlT:ituic álbum forma* 
litcrvt forma incriníccajfed vt viacalbedo autem con* 
ílituit formaliter,& quod idem eft,vt forma incrinfe* 
ca.Et bine cft:,quód refpeóhi albl,8c conftitutipnis ip 
ílus albi vtalbum eftjmagisintrinftcaformacílalbe 
doquám albefaftio.Imó vero abíbluté Scpropriéloí 
.quendo,albefadio quamuis infiíjid efi: inhf reac:non 
cil forma albívt álbum eít. Qma non conáituitforí 
msíiter álbum tanquam forma-.íéd tanquamvia. Et 
ideircó nonhabetrationemforms: intriníecj. Eteo* 
dem modophiloíbphandumeftde origine pafsiua, 
Scderelationcconñituenteperíbnam procedentem. 
Et hoceíl; quod disit Sand.Thom. in articulo,qudd 
origo acliué fígnifícata, non conftituit períbnam 
quatenusíigniricaturvtegrediens: Scorigo pafsiaa, 
fimiliter nonconííituitperfbnam; quia ílgnifícatur 
vtviaad perfonam nondura conftitutam . Etica 
etiam videmus in creaturís ,qiiódtranía£hvia,po» 
fteá manct conftituíum. Ve traníaíia albefafHone, 
inanetalbam:8c tranfadagenerationeymanct homo 
& manet filius. Vnde fumitur euidens argumétum, 
ijuód huiurmodi vÍ3:paísius:,vticaíigniíicantur,n5 
conrtitu une formaliter términos ad quos íunc.^fEt ex 
hiscolligÍ£ur,quód ad hoc quód aliquid diílinguat 
priús&principalms)non fufficitquód íccundumfuá 
naturamaut fecundum nodrum modumincelligen 
diíitpriusin fe.Nam prtas natura eílgerierattopaísií 
««jquám teriainus ipíius;püíá Pccrus: Se tamen Fes 
trus rfcn priús & principaliús diftinguitur á Paulo 
ciusPatreperiilamgcneracionem paísiuam ; íed per 
principiaeiusindmiduantiaj Se ipfurn coníticuentia 
in eífe indimdui. Et ex his íane íatis cxplicatur cóclu-' 
íío quart:a3&; pariterexhisqusedixiamsíaDncluíiione 
tertia im mediaté p rspeedente. 
Sed dubitabitaliquisrAn ílchjercusafíifraare 
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perfonse diuinse ñeque diftinguntor per rclationes, 
ñeque per origines í Refjsódeturjprobabile efíe quod 
dicit Diuus Bonauentura;& íimiliterid quod Diuus 
Thom.afnrmatínempe diíliHgui períbnasperrélatia 
nes per íeprimó,eííe^; valde fidei confonum períb» 
nai diuinas diftingui autper relationesaut per origú 
nes.Dicercveró quódnequediftingunturper relauo 




tasrergodiftinguntur peroriginesautper relationes. 
Quia in Diuims nequcunt aliE proprietatesintelligi» 
f Scdintcrrogabisforían vlteriüs: t^n iftícproprieta» 
tesperíbnas conftiiucntes,abftrahácá relatiuo 8c abf 
folutoíFueruntnanqueTheologitqiíi crediderúepar 
tem afnrmatiuara elle veram. Eomm tamen íenten» 
tia erroreftin nde; vel proximé accedit ad errorem. 
Quoniam San61:iPatres& CoKeiliadiffoiumperfo* 
nasdiuinaárelatiuistantñmproprieratibusdirtingui 
Scnumerari: ergo dicerc diuinasperfonasconítitui 
& diftingui proprietatibus abftrabentibus á relatiuo 
& abíbluto^non bencoonuenit GmñdifíinitioneCó* 
ciliorum 8c Sanclorum Patrum^Ruríus, fi iftorü íen 
tentía verafórenfequeretur, perronasia Diuinis non-
elTefimpliciterloqueado relatiuas. Confequens eíl 
contra dodrinam Conciliorum & Patrum s quee eas 
vocacrelatiuas. ímó veró in facris Uíeílsexplicantur 
diuinsperfonsere¡atiuisnominibus,&c.ergo. Tan*. 
dem,omne ens,vel e|l relatiuum, vel abíolutum: er< 
go fiétio cft aííeueMe diuinas proprietates abftraheff 
re á relatiuo Se abíbluto. Explodenda ergo eft oppoíí 
tafententia. 
Ad argumenta Grcgorij initio difputationispo í Adargume^ 
íítá.^Ad primumrefpondeturjquód de diuinis per: Gregonj 
íónisduobus modisloqui poftumus.Vno modo, íes Ad pnmum 
cundum eíTcquod habenf aparte reiíeclufo quocun 
que ordinc ad intelleéium:8c fíe idem funr prorfus re 
lationes & origines cura períbnis .Et ifto modo íeips 
fisdi!l:inguntur,&conftituunturtáquam lunpliciíí 
ílraseformajj&nonperorigincs neq; per relationes, 
velutiperformasabcisdiftinfitas.Etratioeft.Qaoniá 
vtres aliquadíftinguacvclconftituat aüam, neceííe 
eft easres cííe aliquo pado diuerfas 8c diftindasjfaité 
ratione:ícd períbnae diuin^ & earum relatione5}penix 
tus fantidem extra intclieícum, & íecluíb quocunq; 
ordineadintcllciSlum;vtCaiet.docct& SanQ-. Tho. 
iníinuatfolutioncad primum. Imóveróin primo.d. 
1 <5,q.i,ar. Kad.f.expfeíTéaií^quód períbnac diuinas 
fcipíís diílinguncur,¡nquantum perfona; íecundutn 
rem funt ipfe relationes. Verüoa quia perfona quan» 
túm ad modum íigni ficandi iMn cft idem quod reía 
tioddeo non ícipíjsdi{linguntur,íéd relationibus. Al 
tero modo diuinas pcribníc accipi poíTunt quatenus 
á nobis concipiuntur & cognofeuntur, 8c quatenus 
noftrisnominibusíignificantur: 8c hoemodonon 
íe!píisdiftinguntur,fed rclatiuis proprietatibus; in 
quo íenfu procedunt ea quas diSa funt. % Quam rem Nota. 
vtintelligasaducrte,quódinhacíecundacontrouerí 
fialocuti fumusdeconftitutione diuinarum perfona 
rum}aut dediftiníiioneprout á nobis fignifiieantut 
& concipiuntur.Nam relatio & origo,verbi gratia pa 
ternitas 8c generatio, a parte rei idem prorfus funt 8c 
Tom.j. . Síf j ca? 
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eademreRidcntice&fürmaUter.. Vcrúm talisreshaí 
becfandamentum propter fui emlnentiam, vt á no» 
bisconcipiatuíScper tnodumrclationis , & permoí 
dum onginis.Et idcirco ( vtbcncCaictan. aduertit) 
hic modus dmerfus fignificandi per modum relatio* 
nis&pcr modüor¡ginis,eftverus & metaphyficüs: 
&nonverbalis,autgrarnmaticalis, Quia habetfuns 
damentum in re ip(a. Adde etianijtjuód in bac no« 
ílfacognitionc&ílgnificationeíeuraodofjgniHcáí 
di huiusrei eminétiísimse dúo reperiuntur. Primuni 
eftjdiftin&ioproprictatisperíonalisáperíona confti 
tuta:&: hsec fané babee illud fundamentum in re ipía; 
quod interpretatutn eíl arcicu, i .huius.queeft. 40.Sc* 
cundum autem eft imperfcSio quedara qaa: inueni 
turinmodo cognitionisnoílrse.Cogaorcimusenim 
propriccatespcríbnalesad modum irormaruni partía 
lium,&: perfonas diuinas quafi corapofita quedara. 
Hísectarnenihíperfeíiio nuliamhabet in re cognita 
fundamentutM j íed duntaxat in modo cognicionis 
nofi:rE.Quoniamcognorcimu& diuina ad.modum 
noílrumtacpromdcimperfedé.EtfanéinreipranuU 
lumpotc í lrcpcr ir iGompoí i t ionisvef t ig ium. Quia 
praprictates di uinx cóftituunt perfonas diuinas quas 
tenus fu nt ipíie íimpiiciísimss perfonasivtSan&Tho» 
in hoc articulo docet&Caieta.aduerckart.5.fequent 
ti . Quocivc3,cúm ad veritatem propo{itionis,non íb« 
lum iitrerpiciendumadrem íignifieatamjfedctiam 
admodú quo fígnificatur per voces.: idcirco illa pros 
poGtiOsPeíílmáíeipíísdiftingútu^eft negada. Quia 
diüinspcrfonaejVtá nobis concepta; Se íignifícatse, 
non fcipÍjisíedproprietatibusdiferigunturSc confti 
timmuKvtfafé íatis fupra explicatum c l l . ^ Sanftifí 
íim us Preceptor híc plañe diííbluitargumentü Gres 
gonhisvcrbiscnempeiquódperronseíuntipfKrelatio 
nes rubfiftentes. Vnde,núnrcpugnatfimplicitati di» 
uinarumperíbnarum quódrelationibus diílinguan 
tur.Etitalicétperfonecdiuinascxtraintclledumícipí 
íísdifl:inguanitur:tamen,quáncum adnoftíüm mos 
dumintclligcndiíelationibusdiílinguntur,dumcas 
concipimus vtformasperfonarum, Et hoc non p u g í 
nat cum diuina í implicitace. Quiaperíbngere ipía ex< 
tra intellefturn ílmt ipfe rclationcs rubílftcntes. 
Adreüqua perhocpaietadomnia argumenta Grcg.quseinicio 
propoíitafuére. Et neganda eft compoíiiionis natus-
rainDiuinis,Sc rcliqua quae fapiunc imperfeftioní» 
naturara. 
Ad argumenta qua militant pro D.Bonauentur. 
^Adpriínuin/.iuodcfteiuspotifsimumfundamcní 
tüm,Caiet.reíp6detin hoc articulo; quódlicétitalic 
quód gencratio pafsiua Sí Ipiratio paísitia í ínt priores 
ratione^quám hliatift& procersiotnihilominus non 
diílínguntprimódiWnas perfonas. Quiaills perfos 
nsefuntconftituendse Se diftinguendíe ad modum 
quo primapevnjna,nempePatns,conrticuitur 8c di* 
ftinguicur.Sedprimaperfonaconftituicur & diftins 
guiturrelatione. Vnde,aliíceodemmodo íe habere 
debent. % Secundó dico3quód natiuitasfígnificatur 
vcviaadidquodnaícitur;á:noníígnificatur vt per* 
manens:reladoveró, íigniíicatur vt aliquid perma* 
neas. Id autem quod primó cóftituitin elTc Se diftins 
guitjdebetelTealiquidpcrmanens:&ideónon nacis 
uicas,íed liliatiOjCÍiquce primó conílituit perfonam 
fílij U diílinguit. Cuius reí optímanx jaxuUmuscxpU 
pacet 
A d á r g a m e . 
D.Bonauér . 
^Adprimum 
D i c o a . 
AdquanUtm 
A d . fccüdd» 
fuper <P. V. <D. Thó. 
Cationem in direurfa quarta; conclufiohis. *TDico Dice. 5. 
tcrtiójocgandam eííe con íeqaentiam:vt patee ex fuá 
damentispríeiadisin clircurru.^..concluíionis citatse» 
Dicendum eít enim,quód quanquáíccundú nofi;rú 
modum intclligendi prius fít natiuitas quám filiado: 
tamen filiatio comparataad hiium, priús& princii 
paliús conílituit íiiiumrQuia illud dicicur conílituci 
re priusjquod intimiús & magis intrínfecé magifquí 
fonnaliterconílituit. De qua proritatc loquiturhk 
San¿t.Thom.&:Uc fóhabec filiatio,vtoftcnfijm eíl fu-
prá. Simile eft de generátione pafsiua Petri/pse príoí 
eíl PetroiSc tamenPetrus non diftinguitur.per juam 
natiuitatemabalijshominibus, ñeque conílkuitur 
in eííePetri perillam; fed per fuaprincipiaindiüidua 
£ia3qus illum in eíTePctri conñituunt.Sic ergoin pro 
pofitodicereoportecjobid quódprincipiam conílií 
tutiuum debeteífe intrinfecum Be permanens , & v t 
tale ílgnificare. Natiuitas vero non itafehabecín filio 
genito:vt diaum eíl. «Jf Ad confirmationes huius 
argumenti quid íít dicendum/ufé explicabitur i nos 
bis articulo quarto fequéti. ^ Solúmad quartam cons 
firmationem rcfpondendum eíl:,idem argumenturu 
procederé de originibus. Vndejlicét reíationes fecuns 
dum eííe relationis $c perí«nalitatis formaliter diñinif 
guantur íecundum noílrum modum intelligcndí: 
funttamenidcmetrentialiter;quiafuntDeus.Etidcó 
trcsperíbnsab/blut^ííunteiufdem ípeciciiimó funt 
vnurn 8c idemindiuiduum Deitatis;vt fuprá didum 
cft:licétin eíícrelatiuo & perfonali diftinguanturrea 
liter. líAdfecundum argumentüm quod defumi: 
turex quibufdam teílimonijsSanáorum^icendum 
eí^íanSosPatrcstantúmvoluiíTcpetíbnasdiílingm 
origínc,tanquatn via 8c quafi principiatiud. Quare 
exteftimonijs Augaftin.Sc Damaíc.folúm próbauic 
quód etiam diftinguantur per origines: non tamen 
quódpriüs Sí principaliús diftinguantur per origw 
nes. Et prseterea fandi Patrcs magis foliciti crant de ^ 
veritatein confirmandaTrinitatc perfenarum & vní 
tate efíentixvqvsim in oílendendo per quid primó 8s 
formaliter diítinguerentur Se coníUtucrcmur perfbt 
na::An idefletpnmó perrclationcsjan.primó per orí? 
gines; 1í Ad tcrtiunijex diSis patet folutio. Nam iit tertlunfe 
cét eadem res fint origo 8c relatio'.differunt tamen pt 
nes diuerías rationes rormales con ceptasjSc Hlis no mi 
nibusíígnifícatas.Et idcirco concedimus quód pri^i 
& principaliús conílituit 8c diítinguit relatio, quám 
origo. Quaíánédiftinítiorationis raultum facit vt" 
concedanturvcluegenturpropofidonesin Diuinis, 
Etlicétpaternitasquatenusrclátio, non fígnificarct 
aliquid inexiftens &:intimum:tamen importtt iliud. 
quatenus eft relatio realit 8c fubftantialís. Negádum 
eft edam,quód relatio non fieinexiftens. 1^ Adpris AdconHf.I» 
mam coníirmationcmreípondetur, negando cónica 
quentiam.QiMpeíiftumdiucrfum modum ügnU 
ficandi Sandiísimus Preceptor intelligit diuerfasilr 
las radones, ob quas origo Se relatiorationediftinf 
guntur. In Diuinis autem plurimum refere ( vtMixír 
inus)diftin(ídorationisJadhoc ve quaedam conecs 
dantur, quísdam vero negentur. Deindc folutio afe 
íignata ibidem , cñ óptima. Et ad replicas omnes 
patet íolutip ex animaduerííonibus prseia&is indi : 
feurfu quísftionis. Ad terdam confirmationem 
reípondetuf, quód bifariam ynum condngit efíe ah 
terurit 
Adconfísr.ji 
QMSI. X L . ArticullL S)e d'mmsrelaÚGnibus 
teram.Vno modo,proptetrolamidetitatem:vtcúm 
dicimusquódhomoeft fuaqualitas. Secundo mo» 
dojoonfolúmproptendentitatem; fcd quia vnum 
íliltemeíldeinírinfecarationealterius'.vt cum dici» 
musquódhpmoeftanimal,velquód eít rationatis. 
Vnde,quandoSan£Br3ÍmusPrEceprorait,quódrela 
tioncs funt ipís: perfbna:;§c quód inquantum ííuu ip 
feperPoníCjCOiirutuunceas: debet intelíigi fecundo 
modo.Etita cxplicatCaiechicCíetcrunieftvnuinar 
guraentum.Quoniatn fí paternitas eft Pater, non vi< 
detur quomodo poísit conílituere ipfum Patrem, 
Quia de ratione conílituentis^eft quód diílinguatur 
áconfli tuto. Adhoc argumentum reípondecur, 
cftraagnadiíferentiainterconfticuúonemfímplicm 
Sccompoíitorum. In compoíins enim conftituens 
diftinguiturrealíter á conílituto , 8c ab altera parte 
conflicuenteivtpatetinhomine.Iníímplicibus auté 
conftituens fufícit quód diílinguatur íbla ratione. 
Et tune vnum dicitur conílituere akerum.Quia pofi» 
to conítitaenteponitufconílitutumrquoniá ipfum 
Adquartu fertfecum.DequarelegeCaiet.ar.j/equenti. ^lAd 
quartum,negacurconfequentia. Etratioeíl.Qmapas 
ternitasexprcfsiúsimportatrélationem quám genes 
ratio:&iníuperimporcateampermodumformcein: 
A d quitttü. triníécc.Gencratiomó^permodüacius.^Adquiní 
tum refpondemrjquódpr.sífupponiturperfona cons 
ftituta ante rclationem exercicara per relationem eos 
ceptam. Sic enimdiximusinfuperioribus, quód cris 
gines funt priús quám relationes exercitae: non tamé 
quám relationes concepta. Et quando infertur;Erga 
perfjníenondiftingunturper relationes: refponde» 
tut'jiuxtapr^didanidiílindioncm . Nam relationes 
concep£s,etiani funt verse relationes. ^  Sed eft argus 
mencum contra id quod diximus:nempe quód fedu 
foordineadintelleííum, períbnasnondiílinguntur 
perrelationes.ENamíihoceííetverumifiiquiturquód 
ílomnes dormirent, períbna: non diftinguerentur 
relatiónibus: (ed hoc eíl falíumjquia ab ^ terno diftin 
gúnturpcrrclationes: ergo. Kefpondetur, quód 
íemper eíl. ordo ad intelleoium, Sc íemper eft diftin» 
¿liorationisapíicudinalis. Dicoíecundójquódfem* 
perfuitoperatioiatelIeiSrüsdiuinijquafafíacit ad il* 
lam diftindionem ratiotós. «f Quibus itá conílitutis, 
teípOndeturad argumenturnjquodeftD.Bonauent. 
diíbingaendopropoíitionemiílaminenipejR.elacioí 
nesconícquuntur ad períbnas,Scfunteispoftcriores. 
Autcnimíclintelligiturex£rainíellei2:um,&;feclufo 
pmni ordine ad intelleduraí & íic negatur.Quia per 
fonsefuntipfaj relationes fLibfiftentes,vtSan£i:ífsimus 
Preceptor aíiirmat híc ad. u & é conuerfo relationes 
funt ipfie perfon^ fubíí ftentes:quod etiam docuit ide 
Sandifsimus Preceptor articulo primo ad. i - Aut int 
telllgiturfecundun) modum noftrum intelligendi? 
Se hac ratione id quidem fotemur. Priús enim inteili* 
mus períbnas conftitutas Sebear um ongines,quám ia 
telíigamus easdiftingui Se ad inuicem refírri.Eí quás 
do coíligis; Ergo non diftinguntur perfons: per reías 
tioncs fecundum noftrum mo^um intelligendi: neí 
gatur coníequécia. Qupniam perfonsdiitinguntur: 
&; relationes yt.djftingunt & referunt perfonas, funt 
pofteriores íeciindum noftruro modum intcUigens 
di ipíísmct períbnis, vt ílint in eíTeconílicutíe; vt lam 
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dum intelligendi/untílmul períbnÉfcftín£las,8c reí 
lationesvtdiftingunt&referunteas. Sed exilio ante 
cedente tantúm eiat colligendum:Ergo períons non 
conftituunturpcrrelationesproutillEe referunt &dií 
ftinguncperfonas.Qupniam fie coníidcrat£,poftea 
rieresfuntipílsperíonisineíleconílitutis. Quod ías 




Sed l l vera funt quse dixímus híc & fuprá;íequcre Obicñio. 
tur quód perfonsediuinseíblúm diftinguerentur per 
relationes,uuando nos concipimus illas in abílrafto; 
ita íané vt cúm eas intelligere deílnimus in abftrafto, 
perfonsg etiam deiinerent diílingui per relationes. • 
Deusergo mutaturjScinfinitcemutationes ipil eueí 
nirent:quódeftpianéfalfinn. ^R.eípondetur,negaa SolutiOt 
do coní^quentism. Imó vero nos mutamunquia mo 
dó concipimus diuinas perfonas per iftos conceptus 
modo per ilios. Quod íl dicas;Perfoníe diuinse ab éter 
no diftinguntur per rclationesjvt Eccieíia docet; cus 
ius doftrinaeft perpftuíeveritatisiíed nulla ab seterno 
fúit creatura;igitur noh diftinguntur diuins pcríbng 
per relationes íecundum noftrum modum íntcliigée 
dijíedreipía. Refpondcturprimófperdiftindlionem 
tationis aptitudinaliter ibi inuentam ab eterno: vt fu 
prárctulimus.Secundóreípondetur, quód ab sters 
no fuitdiftindiorationisaclu inter perfonas & reía» 
tioncsearum^uatenus Deus aftu ab seterno cognos 
uit perfonas & relationes; vt poterat cognoíci á crea 
tura per diuerías notitias^eclufís tamen imperfeftios 
nibus. TfEt ex his colligiturjpréefatam EccleíiK doQri Corollanum 
nam eífe alternas veritatis,8c nonmutarideverítate in 
falíltatem per diuerfos modos cognofeendi noflros* 
Gfterúm fedufoprorfusomni ordine adintelleftum 
datoc^impolsibilijautconfiderandoeas per abfolu* 
tos conceptus Se concretos^t fíe confíderanturjnon 
eft diftináio inter perfon as & relationes, vt inter Pae 
trem & paternitaícm,inter fílium & filiatioriem, 8cc. 
Quamuisperfona: inter íe neceílarió diftinguantuf 
realiter,& relationes etiam inter íe realiter diftinguan 
tur. Atq; adeó perfong íeclufo quocunq; ordine ad in 
telíe£l-um,apiui D.Thom.feipfís diftinguntur in fen 
fu fupcriús explicato. 
S)íih¡a quídam circaliteram Diui Tho 
ma m articulo. 
Vbiumtamen fe fe oíFcrt circaliteram D.Tho. Dubium. i * 
Namair,eíle diferimen inter generationem 8c 
paternitatemrquód paternitasfignificaturper modú 
formíe;gencrat¡overó non item; íed magis per mo« 
duma¿lusprogredicntisáPatre.^rContrá.Nampaí -
ternitas fignificatur per modum forma:: quia íignifia 
catur in abftra6lo:fed generatio pariter fignificatur in 
abftraftorergo etiam fignificatur per modum formf, 
fícut paternitas.^ |Praeterea. Sicut paternitas vt paters 
nitas eíljconílituit Patrem;ita generatio quá genera» 
tio eftjeonftitukgenerantem Scgenitorem: ergo íl» 
cut paternitas íigftifíeatur per modum formse conílie 
tucntís,itá quoquegenerado ílgniftcatur per modú 
formsconftituentisgenitorem.Rttrfusjíicutpaterí 
nitas eíl abftradum Patris; itagenerátio generantis, 
Tom.j. SíT 4. aut 
.IOIS F . Francif. CúmelQmment, fuper f- S) .Thm. 
autgénitoris ng^turvtraq; forma carum eft fui cocre» 
ti.Et ita dodrina S.Tho. non videtur vera. 
Not«U Vt: erS0 dtífodtzté hanc aper¡amus,obrefuandú 
eftjquód aftio quaraticne aftio eft,n6 cóílituit ages: 
fed potiüs prjefupponitillud.Quiaadiones funt fups 
pofitorú autcxiftésium quse iam funt conftituta in 
eflc.Et quoniá de ratione cóíHtuentis cíl efie in cófti; 
tuto;&; aQ;io quatenus s6iio,n5 eft formaliíer in age» 
tc,ícdin paíTorícquitur^nonconílituitagens. Qup 
fitjVtgencratioPatrisproutaftioeftjnon conftituac 
genitorem aut gcncrantem,propter ratíanes aísigna; 
tas.Tumquiaaftioprsefupponitipfum agens. Tura 
ctiam,quia de ratione conftituentís eft, vt fitin cóftís 
tuto.Generado vero vt fie & vt adió eft, non íígniñ* 
catur vt manens in PatrCjSc; vt in co exiftens: íeci po< 
tiúsvtabcoprogrediturin terminuni generationis, 
nempe filium.Quibus ita prdibatis, non efl: difikile 
latisfiicerc obiedionibus propoíítis in hac dubitatio 
nejíidicamusquodlicetgeneraño fit abftraétum ge 
nitoris & gcncrantisjtamen non íigniñcatur peí' mo* 
dumforraejíicutpaternitas.Quoniam íígñificari per 
xnodumformsejeftílgnificaríi^febftraíto permodú 
cxiílentis ín co cuius eft abftradum,8c conftituentis 
id. Etifto pado non figniScatur generado Patrio per 
hoc nomen, Gcn*ratio. Quod easn fígniíícat veluti 
gSioncm&aftumprogredientem á Paire: Sí non íi« 
gnificateamvt permanentem 8c exiftentem in eo. 
Qupcircaoppofito modoiudicandum elí depaterní 
tate.Nenipe ^ fignificatur hec nomine,paternitas,m 
abftradojSt per modum exiílentis inPai:re,Sc confti 
©bkáíi©» lüentisipfum.^íSedobijcies D.Tho.dePotentia.qv8. 
ait.z.vbifieait: Quantitasfignificaturvtalicuiusin 
quocftjSc fímiliterqualitas: ad aliquid vero non fíg: 
nificaturvtaliquid eiusin quo eft, fed vt ad id quod 
extracft.Sed paternitaseft ad al¡quid:crgo falfum eft 
quoddiximusjncmpe quod paternitas fígnifícatur 
per modum exiftencisin FatreJmó vero potiús figni 
ficatur per modum tendemis aut reípiciemis filium. 
Sclutío 11 Rcfpondctur,quód paternitas non eft ad aliquid; 
* íéd potiüs eft ratio curres eft ad aliquid&adaliud re 
fertur.Ec Sádifsimus Preceptor locutus eft de ad alú 
quid quod eftrelatiuum Se concretum relationis; 
¿cnonderelationein ab.ftrado.^Secundóreíponde 
tur,quód relatio in abftrado, verbi gratia paternitas, 
duobusmodispotefteonfiderari. Primó quidem,vt 
forma relat¡uiineoexiftens,8¿;iIlud conftituens vti 
paternitas prout eftinPatre, & ipfum conftituit:8c 
ifto modo fignificatur per hoc nomen,Patcrnitas. Se 
cundo modo poteft conílderari prout refert Patrem 
ad filium;& ita fignificatur hoc nomine, Ad aliquid: 
8cfíc omniaeofonátjtáid quoddocet D.Tho.quára 
quod nos docuimus. , 
• A Ltera dubitatio exiftit hoc loco circa verba S. 
* JTJL T ho.dicentis quód reiationes vel proprietatc$ 
diftingunt & conftituunt períbnas & hypoftafcs,in 
quantum funtípfeperfons fubfíftcntcs. Contráar* 
guituí.Qu¡aidcm,inquantum idem,feipfum conftií 
tuerenon poteftinam ínter Gonftitucntem Scconílií 
tutum debet cííe aliqua diftinftio: ergo non eft verü 
quod S.Tho.affir mat;nempe quod reiationes inquas 
tum funtipíae pcríbna: fubfiftentcs,conftÍEuunt illas. 
ÍÍOftU *ffVtrem hancinterpretemur, aduerte, multiplicem 
«Oc eonftitutioncm:alccíam fccüdmn partcm, vt eft 
Dubhim. 
illa qua homo conftítuitur ex corpore de aníiria: alie» 
ram vero íecundum aceidensjqua quidem conftiímf 
tur aliquid exfubicáo &accidenti;vtalbum.Etforté 
funt plura alia genera conftitutionis, quse quidé ónu 
nesferuntfccumcompofitioncm & impetfeíiioné. 
Quocirca diuins fimplicitati repugnát. Catcrüra eft 
alia conftitutio ex abftra^o Se cócreto,quac funt om 
ninoidem:fcd concipiuntur per diuerías netitias in 
abftraclo & concreto.Quo paito Deus prout conci« 
pitur hoc nomine (Deus)concreto; conftituitur ex 
Deitate,aut ex ipfomet Deo; quatenus cócipiturper 
hancaliamnotitiam,Dcitas:&;talisnimimm conftis 
tutio nullamcompofitionem dieit,neq;impcrfeftio 
nem.Qua de caufa non repugnát diuinf fimplicitati. 
iyExhiscolligitur,quód de ratione huius fimpliciísij CoíoIIa, i . 
ma; conftitutionis,funt dúo. Primum eft,quód con: 
ftitutu m 8c co nftituens fint omnino idem re ipía. Se 
cundú)quód diftinguantur duntaxat penes diuerfos 
modos concipiendiquibus cócipimus eandem rem 
prorfus. 5fSecundócolligitur^hsecpropofitiocfl: Corol!a.2,n 
concedenda: Conftituens vt eft idem re cum confti* 
íuto,& ratione dififert ab eo,conftitui: illud hac con» 
ftitutioaeílmplíciísimacx abílrafto & concreto. 
•ílTemócolligiturjquód paternitas prout eft idem cü CorolIa.|, 
Patre íecundum rem & ratione abeo diftinguituriip 
íumconftituit hac fímplicifsima conftitutione. Ac 
proinde vera eft S.Thom. íéntcntia, quod reiationes 
quatenus fecundum rem funt ipfaepcrfonx fubfíftcs 
tes & racione abéis diftinguntur, conftúuunt ipfas 
perfona»}loquédo de hac íimpliciísima cóftitutione. 
J ^ T I C F L F S , IIL 
VtrumahflraBisper intelleñum pro-
frietaúhus feu relatiombus ¿perfo-
nis^ dbucremaneanthypojlafesf 
P RjmaCóclufio. Abftrahédo propriatatespetfb» nales áperfbnisjadmodúquovniucrfalcabftrahi 
turáfíngulaiibus;n5 manctipfe perfona diftinda:: 
ícdíblú mancteííentiacómunis. 'ftSecüdaCcdufio. 
Si fíat abftraftio fecúdú tj>forma abftrahitur á mate* 
riajabftraftis píoprictatibus pcríbnarü qiue non funt 
perfonaIes,n>anét ipíie perfon?.Itaq; abftrafta á peí ib 
níspropTÍetatenóperíbnali;fícuteft ípiratio adiua á 
Patre & fiIio;8c ficut eft innafeibilitas á Patre: adhuc 
remanétperfon£ediftina«.^TertiaCócluíIo. Abftra 
¿tisápcríbnisperfonalibu»proprietaíibus,non rema 
nét pcrfonacEt quid! proprictas perfonalis,eft quf co 
ftituiKpropñetas vero qua: nó eft períbnalis,folumvo 
catur proprictas perfonse, atqj no cóftitüit;Iicet pet il< 
lam poísimus aliquam períonam cognofecre. 
Jmmaduerfíones <¡r duSta circa articu 
¿i difeurfum, 
I N hoc articulo ciffiaprimá coclufionc aduerte,^ Nota.i» debet mtclligi deéíTentiadiuinano íblü in abñrae 
¿io,ícd ctiá in cóc?eto,Itaq; no tatú maneret h c^ eííea 
tiac5munis:íéd ctiá Deus cois, Circa fecüdá cÓcla* 
fionénota,gjabílriiQ:is proprictatib'perfonarñ^épe H«ta.29 
Ipítationc á íiüojquaqua maneret íili9,quia fili9 cóilis 
tuiíü t 
Q m j l . X L , Jrtkul . l l t l &edimnls relatmihus&úrigmiíns. 
Nota, 
Solutio. 
tuitur filiatione & no rpiratione:tñ no maneret diilin 
Gus ab Spiritu fando;quia fili9 diftinguit fpirgtione 
abSpirituranao. QuareS.Tho. in hac concluíione 
non vulsdicere quód manerentomnestresperfonse 
realiterdirtind^fed manerensilkáquibus ablírahi* 
tur illa propricras perfons- 5[ Verúm pro intelligens 
tiaarticuli obfcrua, quód propriéloquendoin Diuis 
nis non éíl aliqua abílradio exhisquas D. Thom. 
íonflituit .ln humanis vero, etíl non fit á parte rei ali< 
quis homo communis pluribus: proprié tamé fitper 
incelleñum abftrañio vniuerfalis, denudando ho; 
minem á materialitate. f íon taraen fie fíeri poteft in 
Diuinis.Qdain omnipropriaabfl:ractione,quod abs 
ftrábitur cft íimplicius eo á quo abílra'hitur:& hac ra* 
tione abihahimus animal ab homine , & non é con» 
tra. Sed tam fimplex eíl diuina períbna,quám Deus 
6ó Deitas 8c relatio: & ideo non proprié fit abílraílio. 
ÍZíobidS.Thom.dicit/olúm inDiuinis cfíeaHílraí 
élionemad modum 8c íimilitudinem abílra&ionis 
creaturarum. 
Sed dubitable aíiquis, Vtrum fada illa abílraftioí. 
ne de qua eft ierra o in conclufionc prima, natura dis 
tiinaqusrcmanetjveréíítperfonaí •% AliquiTheos 
gidicuntremanereperíbnam Scefíéperíbnam ¡ non 
quidem fícut modo , íed fícut Pbiloíbphicognoíceí 
bantvnura Deum , Scappellabant illum perfonani 
ítngularem.Et probant ifti fuam fententiam.Quoniá 
diurna natura, fada illa abftraáione, eft indiuidua 
fubílantia naturx íationalissigitmr eft perfona. ^Res 
ípondetur, quód abftraíiio qua vniuerfale á particu» 
lariabítrahituripotefteíTe dúplex: nempe,negatiua 
& prKcifiua.Tunc ergo dicendum cft,quódíi tiatab 
ílra&io negatiuaproprietatum áperronis:tunc plané 
conuincitut, q u ó d naturadhiinaquaíremancrctjhaí 
bcret rationem perfonje. Quia tune eflet omnino in» 
communicabilis.Siautéabftraaio íitprKcifiuajtunG 
illa natura non haberet rationem perfonas. Quia non 
eft poíiíiüéincommunicabilis.Tmó veró ex modo ab 
ftraaionis cílet communicabilis* 
A ^ V I C V L V S . I I I L 
ytrumaBus notiomles frántelllgan-
tur proprtetatibust 
PRima Conclufio. Sccundum eomm fententiam qui affirmane diuinas perfonas conílkui 8c diftin 
gui originibus ,id eft aólibus notionalibus; abíbluté 
eft concedendu actus notionales praiintelligi proprié 
tatibus.Quia proprietates perfonales, fecundú iftos, 
felúm ipanifeílant perfonas diftjn¿ias,8cc, í Secúda 
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eft proprietas conftituens perfon^m, fecundum intel 
ieclum prseintelligiturl Itaq; paternitas vt relatio exers 
cita5eftpoftenorratione aáu notionali: nontanlen 
inquantum eft proprietas cóftítutiua PatriséSic enim 
eft prior ratione ipía generatione. 
^Anmaiuerfiones área artkuíi dtj~ 
curfum, 
N hoc articulo obferua, quód in E^inís á parte rci Nota, i * 
nihil eft prius aut poílerius,neque tempore,nec[ue 
natura. Nam quanquamáparte reifítquidem ordo 
realis peñes hoc quód vnaperíbna originatur ex alte» 
ra, Screfertur adalteram per realemrelationem: tas 
roen ifte ordo realis originis non efficit prioritatem 
aliqüam temporis aut naturce; iuxta illud Athanaí¡ 
Et in hac Trinitate nihil prius aut poílerius, nihil mas 
iusautminus: fedomnestresperfonee eoséíérnsefibi 
íum,8c cosequaies. Etratiohuiuseft. Qupniam hu* 
iufmod^ordo ínter períbnas, fton eft ordo caufeSc 
caufad: fed principij & eius quod eft áprincipio,ma« 
nente in ómnibus eádem numero eílentia.Et proptec 
candemrationem, inhac Trinitate nihil raaius auc 
minus. Quod eft valdé obferuandum pro quseft.^i:, 
Qupcirca S. Thom. in hoc articulo non loquitur dé 
aliquaprioritarereali: feddeprioritate íecundumins 
telleaum.Etobidnó quer¡t,Vtrúmíínt priores aftus 
notionales í Sed, An adusnotionalesprdntelligans 
tur proprietatibus^'Qnód fi alicubi didüm reperiatut 
vnum eilt prius altero: debet intelligi de prioritate fe# 
cundumiintelle6i:ürn.i[Secundóobíema,quódreías Nota.** 
tiocreata, gílaccidens; Scadditut fubftantiíereicre» 
latió veróinercata,éíl fubílantia, Se non aduenit fubs 
ftanti» rei^conftitüt» in eííe: Scillifolúm conuenit 
quod eft accidentis : ifti veró conuenit quod eft fubí 
ílantiae.Quía eíl eílentia diuina, non folúm identicé; 
íed formaliter. Na,m de rationeformali eius eíl quód 
fít fubftantiaí íicut de ratione formali relationis créas 
tse eft eíTe accidepS.^Tertió obferua,qiiód relatio con Nota, |* 
ílituitrem fübiiftentcm , non ex ratione propriaqua 
diftingukur ab effentiajfedquia identificaturilli: pers 
fonam vero conílituitSc diftinguit ex propria ratio* 
ne,fecandü m id qü*d addit fupra eíTentiárn j 8c vt di» 
ílinguitur ab ea. Quoniaex hoc habet ^  fit formains 
communicabilis/acitq; in Déo hánc fingularem per* 
fonam 8c hoc íuppofitum incomunicabite.Imó verá 
funt ex familia D.Tbo, qui loquen tes de forma inco< 
municabili in Diüinis, explicentrem hanc dicentes, 
quódformaincommunicabilisfecitin Dco id quod 
materia fignata iii nobis. Sed de huiufmodi explica» 
tionefufiús deinceps dicémus. Et quidé S.Thom. it i 
CÓclufio.Origines pafsiusejv t natiuitas,8c fpiratio paf hoc articulo ait , relatio cóftituit inquantú eíTeatia^ 
íiua,pr3EÍntelliguntur proprietatibusperíbnalibus ea» quantü ad.fubfiftcntiam: non vero quantú ad omniü 
runde perfonarú proecdétiú:quia origines pafsiuasfí* 
gnificátur vt vif ad perfonas.Quare natiuitas praeintel 
ligiíur filiationi.«[íTertia Concluuo. Origines adiu» 
prjeintelligútur proprietatib9 períbnarü que cófequú» 
tur ad eas: nó tñ proprietatibus eóílituentibus eas. V t 
fpiratio adiua quas eft in Patrc Se filio, príeintelligituí 
ípirationi quae eíl relatio : non tamen praintelligitut 
éiTe priús paternicateSc nliatione. ^QuartaCoclufio, 
Paternitas quatcnus relatio, fecundum intellefkum 
confequitur generationem aaiuam : quatenusveró 
qusi funt de ratione períbnje. Quare inquátum eíl eís 
fentia príecifé/olum conílituit íecundum quid.Quia 
non dat omnia quas requiruntur ad perfonám.Secune 
düm veró qu&d relatio idehtificatur eí1entis:,Sc fectíá 
dum id quod addit fupraillam j conílituit períbnám 
abíbluté 8c fimpliciter, & completé ,Sc quantúm ad 
omnia qua:funt derationepérfona;. Secundü primú, 
facit fubfííleresratione fecundi ,facitincommunica» 
biliter fubfiílerc. Vade, D. Thom. de Potcntia quas* 
ftione.8.art¡culo. ^ .Relatio (inquit) faeit hypoftafim 
SíT 5 fabíií 
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fubfiftentem, inqjiantum efteífentia. Quoniamvt 
relatio,non habet quod fubííííatjvel fubfiíiercfaciat. 
Etíblutionead. p.ibidem, dicitjquod relatio diílinj 
guitvtrelatiojconftituitveróhypoftafim fubííílení 
texninquantumefi'entia: Scvtmmque facitinquans 
tum eflentia & relatio. Ex quibus habetur, quod 
perfonadiuina confcituitur per rcladonem'.quiaelt 
«ílentia&relatio. 
Q V M S T I O P R I M A , 
Vtrum reiationes conjlituant & d¡-
Jlinguant perfonas lot reiationes 
funt: an l>eró fub aliqua alta ra-
tionet 
y m ex prsecedentibus fatis ílt manife' 
ftum diuinas pcrfonas cóftitui relatio* 
nibus; rcftat modo non parua difficulí 
tas,Sub qua ratione iílac reiationes com 
ilituantí Etratio dubitandiin fuperio< 
ribus in íinuata eíl. Quia períbna priús intelligitur c5; 
ftituta,quám relata.Q^e difficultas folct veríari in pri 
ma pcríbna prodúceme : quoniam inalijs noncem 
fctur ita procederé. Nam fi íilius comparatur ad qri* 
ginem adluam Spiritusíanai,praeintelligitur conftis 
tutus per filiationem : fi vero comparctuf ad pro» 
priáloriginem per quam prbduciturjfic non praintel» 
ligituf conftitutus ante illam ; Stconfequenter ne# 
tjue ante relationem: fed potiús origo pmntelligitur 
perfonseconñituta. Quia, fíeri, prseintelligiturfado 
eílc: vtinhoc articulo S. Thom. affirmat. Etidem eft 
de Spiritu íanóto. Quod fi qusras, Qúomodopoíslt 
origo pafsiua praeintelligi termino produíioí Quia fie 
Deusintelligeretut quafi via;8c eonfequ '^nter tanqua 
. adiacensalicui:& non nifi períbna:p.roduftce: ergo, 
&c. Reípódetur, prseintelligi quidem vt viá :tamen 
magispermodúfubfiftentis,q,adiacéts. Subfiftétis 
ínquá,n5 perfedé prout ita íignifícatur: íed prout eft 
in producLVel certé iliaviarealií^rcft ipía natura diui 
, navtcómunicaturperíbnas. Etlicétperíbnanópofsit 
praeintelligiipfíeiusorigini: tamé videtur q» pcríbna; 
poísintprícíñtelligiipfis rclationibus. Nampoílurit 
priúsintelligi conftitutíe,quám relatj. Nam quod re» 
fcTtur,priús intelligitur efle aliquid, quám quod refe» 
Scraadum. ratur.HOffert íe etiam altera ratio dubitandi.Nam re» 
htio,verbi gratia paternitas, ftjpponit genuiííe; quia 
fundatur in illo: ergo genuiíle, prsfupponitur ad pa* 
ternitatem:8c,perfona,pra:fupponíturadgenuifle:ers 
go de primo ad vltimum perfona prsefupponitur ad 
paterniratem:ergo non conftituitur perillam. ^ Sunt 
etiamplures aliserationesquibusfuadeturquódrelaí 
tio vt fic,non eft conftitutiua períoníeí í[ Nam pater* 
nitasinquantum relatio eft , fupponit perfonam Pa» 
tris «onftitutam: crgo paternitas vt relatio eft rnon 
con ftituit.Probatur an tccedens.Qtjia paternitas qua» 
tenus relatio, fupponit generationem adíuam: ergo 
perfonam Patris generan tem. ÍT Et coníirmatur.Natn 
paternitas quatenus relatio eft , fundatur in generas 
tionc actiua: ergo fupponit illam: fed gcaeratio adis 
fuper f. V. & Tho. 
Tertíuni. 
Cenfir. 
ua fupponit perfonam : ergo. 5í Item. Paternitas Quartunv 
non poteft conftituere perfonam Patris quarenus di; 
citAd : ergo non conftituit inquantum eft relatio. 
Quoniam relatio vt relatio, dicit A d . Probarur am 
tecedens. Quoniam paternitas prout dicic A d , non 
ponit aliquid m Patrc;návt fic,id eft prout dicit Ad, 
non eft fubfiftens, íed afsiftens: at proprietas conftij 
tutiua perfona:3ponit aliquid reale in ipfaperfona con 
ftitutarergo , üc. «¡[Kurfus. Proprietas perfonalis Quimum. 
diuina, dicit perfedionem , & infinitam perfeílione; 
nam perfona diuinavt perfona eft, dicit quid perfes 
diísimum : fed relatio prou!»dicic A d , nullam dicit 
pcrfc(ftioncm:ergo,&c. ^tTandem.Si paternitas qua* Sejjtmu, 
tenus eft rclatio,conftituit perfonam Patris; plañe fe» 
quitur quod non priús perfona Patris intslligit ur con 
ftituta,quámperfona fílij:quodeftapcrtéfalíuni. Et 
probatur fcquela.Nam vnaperfonarclatiuanon priüs 
intelligitur conftitutaineíle rclatiuo , quám alia per; 
íbna illi corrclatiua. Nam correlatiuaíunt fímul intei; 
ledu&fimul natura: atperíbnaPatris,eftpriororií 
ginc quám pcríbna fiiij: ergo prior intcllcdu & com 
ftitutione. 
SententUdiuerfe)Oi,}jaríjmodidicen~ 
di in qutejimepropoftta. 
I N hac controuerfia funt pené in finita: íentcntííe. Nos vero probabiliores Sceas quas Thomifta: íe* 
quuntur,commemorabimus. ^Prima ergo ícncenf 
tía eft Durandin. i.diftindione. 2 7. quxftionc. 1, & 
Gabricdiftindione. i ó.quseftione. 1. Qui dicunt re» 
lationes vtfic,conftitucre pcrfonas fub propria & for* 
malirationerelatiua: itaíané vt vnaqujque pcríbna 
per fuamrelationem conftituaturfub propria Scípcs 
cificaratione cius. Vnde, Pater, pcrpaternitatemvc 
fic,hoc eft inquantum dicit eííe ad filium , conftitui» 
tur:&Gcdealijs, fEt probatur . Quoniam pcríbna 
non eft nifi relatio formaliter: ergo conftituitur pee 
ipfam relationem vt fie. % Itera perfuadetur. Qup» 
niam relatio vel conftituit fub ratione abfoluta, vel 
fub ratione expreííe relatiua ? Non primum:quia petí 
íbnse diuina: non funt abíblutse: ergo íecundum: 8c 
ita habetur intentum. Sed dices, quod relatio conftí» 
tuit períonam fub ratione abftrada communi. Sed 
hoc etiám eft falfum. Quia períbna diuina: vt ííc,funt 
relatiua. Et etiam quia ens particulare 8cfingularc 
non conftituiturin rerum natura per rationem abftra 
ftam:íedper propriam 8c determinatamrationem. 
5Í Etconfirmaturáfímili. Nam inTrinitatcintelligi* 
mus relationem 8c id quod refertur: 8c liceWn creas 
turis pra:intelligatur fubiedum quod refertur reíatios 
ni,nontamenin Deo. Nam vbi quod refertur nullo 
modo diftinguitUr á rclationc; nec eft fubiedum dc« 
nominatum abipfa, máxime in rclationibus períbnas 
libvis, íed eft ipfa relatio fubfiftens. Ergoeádcnira* 
tione non poteft fuppofitum conftitutum praintcU 
ligioriginivelrelationi. Nam illud non eft nifi illa 
relatio 8c origo fubfiftens.5lTandemperíuadeturíen 
tétia Durandi. Ná in crcaturis relatio paternitatis 8c fi 
liationis,fupponunt8cnoíaciuntdiftindionéperfb« 
narú; quia fupponunt períbnas c5ftitutas:in Deo au 




Qtoeñ&M Artic U I L , Confikutmedmnarumperfomrum. l o i p 
rmit. Namfecum aíferuntruppcíitavtcíicitD.jrho, 
fuprá articulo, i.ad.^.&.qu^ftione^z.artic. z. nd.^. 
8c art x. ad. n Ergo non pofíuntpr^intelligi perfonas 
diílintl^antequam rekt3?:crgo neq; conftitut». His 
ergo argumentispcríüarus Durand.docuit^.patemi 
tas quatenus eíl relatio s Scprout dicichabitudincm 
ad filiurn, formaliterloquendoconftituitperíbnam 
Patris-Et ex díflás cclligit Durádus duo.Primum eíl, 
diuinas perfonasnon poíícintelligiconftitutas ineíf 
Íe,qmaiatclligan£urrelaí3e. Secundum cft3quód cris 
gines non poílunt pneintelligirelationibus, neq; perí 
íoneeconílitata:originibus,etiam afiiuis, Quiainter 
Bsec, nulla cft priorkasjetiam íecuridum intelleftum: 
quiarelationes diu'ms funt fabfíftetes.Sed de hac feá 




cut nec efi: diftindioitamen fecúdum intelledum cít 
prioritasjílcut eíl: diftiníiio rationis. Yndejnosconci 
pimusinTrinitatcperfoná exiílentem & producen» 
té. Etquiaexifterein creaturiseftprius quám produ* 
cereúdeo nosinDeorationediílinguimus exiílcreá 
producere, & prgintelligimus perfonam vt pnsexií 
ílentem feu vt conílitutam in eífe,antequá fít prodiw 
cens;8c ipfa atcributa diílinguimus ratione, 8c concis 
pimusvnumvtrationemalterius; atq;adco vtprius 
racione illoiquamuis íint omnino idem.Sic ergo licét 
in Patre, períbna,relatio, & generatio, fine omnino 
idenutamen ratione diftinguimus vnü ab altero, Scc 
Similitervbiconcípimus produdionem 8c terminú 
ciuSjibiconcipimusproduftionemvtpriorcra-.Scvbi 
concipimus relationem 8c fundamentum eius,ibi cÓ 
fideramusfundamentum vtprius.Ettandénon con» 
cipimusdiuinaniíxad modum humanorum: fedin 
creaturís eíl iíle Grdo;v t pri m ó Ctt perfona, deinde íít 
iopcrans,deindetclats:ergo fimiliordine concipimus 
diuina. Qupdexpcrientiavideturdocere. Etexhoc 
fundamento colligit hsecfentencia, diuinas per fon as 
coníl-itui peí relationes:non vt relationes funt, fed vt 
propriecatesperfonales funt.Vnde c ú m perfona cbn^ 
ílitutapraincelligitur origini, preeintclligitut etiam 
conftituta per relationem vt proprietas.^Et hxcvide» 
tur fententiaD.Tho.in hoc articulo quamThomiil:^ 
fequuntur: licét in explicationeeiusdiíTentianc. Eít 
cnim in hac opinione valde obícura illa diftiníHo re* 
Jationis vt proprietas&; vt relstio,quam Durand. ims 
pugnat,8cíimiliterSco£usín. i.diftinStione,! S.q.j. 
Kam du« illae radones, vcl funt diftinase in ipfa reía; 
tione,velnon^ Sinon'.vanaeíldiílinéiio. Sifuntdis 
ftinQ:^!nterrogo, An relatio ve proprietaireduplicet 
Tationem abfolutam,vel relatiuám i Si primum: ergo 
perfona: diuinse conftituuntur per relationes ahfokií 
tas.Sifecunduwi: ergo eft contra diftinftione#prf di 
fí:am; ñequeviíum raembmm eritdiftinctum ab aU 
tero. Et redit esdem d i f í icul tas , fi dicas quód eft ras 
tío abftrahcns.HoccnimeftimpofsibUe;vt fuprá di* 
xímus commemorantesopinionemDurandi. 
Thomift.eergo vtinterprecentur'íententiam San 
ctiísimi Praceptorispartía funt. Nam quidara d i í 
ílingunt in relatione.eííein , & cííe a d . Quiain crea» 
turis relatio realis eft accidens > Scvcíic habeteíTein: 
Sí eft tale accidens, 8c ve fíe, habet effe ad. Et 
Tuíñanus: 
tía. 
quoniam in DeO tales relationes non funt aecidens 
tales: ideirco, quod in relationibus ereatis eft eífe iríj 
in illis eft fubHftere. Dicitergohfficíententía, c-?re-« 
latíonesill^ diuina; conftituunf: vtfunt fubíli'ientess 
Se non vt dicunt ordinem ad terminunr.oc fub prima 
ratione príeintcUiguntur origine. Addit tamen hm 
iufmodi íenteotia, quód illa: relatibnes diíHnguntuf 
íecundum eñe ad tertninuro. Relatio ergo vtproprie 
tas^dicituripía relatio fteundum eífein, vel vt íübiT? 
fi:ens;vtrclati0veró,dicicuríécundumeíread. ITiurí 
rianus hane videtur eíTe íecutus ícntentiam in face 
articulo. Nam ait, quód ad eflentiam reíationis duo 
pertincnt. Pdmum,quód relatio fít proprietas feu fors 
ma aut ratio relatiui. Secundum vero, quód refe? 
Tñtipfumadáliüdii Ecperfons diuina:conftituuntur 
pertalemrelationem; non quatenus relatio aSíú reí 
fert perfonam conítitutam ad aliam períbnamfed 
quate ñus e ft for ma rclatiua qu g ex natura fu a eft .apta 
natareferreillud extremura in quo eft^ ad aliud extre* 
mum correlatiuum. Vndejpaterhitás cóílituit perfos 
nam Patris,non vt aaurefercPatrem ad nliumjíed vt 
•eft formarelatiua quae eft apta fccüdum fe referre Pa? 
tremad filium. 
Alij Theologiex familia D. Thom-aliam ingreíf Caietíéntes 
í\ funt viam. Et clicunt, quód reLitio vt fie, conftitait 
^diuinam perfonam fub ratione propriareiation is. Di» 
ftinguittamenhíecfententia relationem, in éxereis 
lam 8c conceptam. Et quidem relatio concepta, dicií 
tur relatio ipfa vt e ft proprietss Se formarelatiua apta 
nata referre Patrcm ad fílium : Sc vtííc , conftiéuit 
&anceceditorigínem, imóveró relationem vt exer* 
citam. Vnde, relatio prout exer cet aftu ofiicium re» 
ferendiPatrfmad filium ,pra:fupponicfeipfam vtcó; 
ceptam,8cfubíequituroriginem Í Scvocatut relatio 
exercita. Caietanus eft authorhüiusíententbjScita 
exponisdiftin^ionem D.Thom.in articulo tactam. 
Csterúm doctrina hcec, obícum eft íatis, quam ipíé 
Caietan.non fatisexplicacTantúm enim dicit,quód 
relatio vt exercita, eft relatio: vt concepta autem, eíl 
ipíametvt exercet aftumform^ hypoftaticg. ^ Sunc 
qui dicant quód relatio vt concepta, eft relatio fecuns 
dum fuam efientiam tantúm , 8c non fecundmn 
eiusa&um, qui eft referre : relatio veró vt exercita, 
rtrumque explicat. «l[Pro imelligentia tamen hus 
ius fenrentia:, 8c vt aperiamus quo paSro cum illa eos 
incidantopiniones commemorat^, obíérua : quód 
omnis relatio realis fecundumtotam ratíonemíuam 
etiam fecundum eífc ad, eft verum ens reale; vt fuprá 
did-um eft. Omne autem ens reale habet in fe incrin* 
fecefuamrcalitatem Se entitatera. ImpoCsibilenans 
queeftquódaliquidíitintrinfece ens reale, Scquód 
non habeat in ferei^tacem fuam. Etin hocconue; 
nicrelaciocumentibus abíblutis. Vnde, rclationes 
creatse, habent vtinhsereant 8cinformcn£fubie(íí:utn 
fecundum íetotas Seíecundum eííe ad: quiaetiasi 
fub hac ratione íuntforma accidentales, atqueadeo 
informantes fubiedum; quamuis earuminfbrmatio 
nonííftatinfubie£l:o,íedilludfaciacrcfpicereterm!í 
num relatiuum . Relationes autem diuinarum pers 
fonarum , fecundum fetotas etiam fecundum eííe 
ad, funt in fe fubfiftehtes: licét tota illa emitas qua: ira 
fe eíVefpiciattcrminum.nEx his poteft oriri dúplex, 





i c i o F . Francif, fymelQommenU fuper í * . ^ *D.Thom> 
mb potefl: confiderari fecudúm quód in fe habet fuá 
totarn cntitateni relatiuam : &hoc modo confides 
Tatur reiatio per modum rci abfoiutsesquauis id quod 
conílderatu r fie veré relatio. Et irto m odo dicitur con 
ííderari relatio íecundam efíe in: non quia confideíes 
tur tantúm communisratio abrtraíla, fed quia coníí 
deratur totaipíá relatio prouteft quid afrteiens fubics 
¿ium;non diftinQié coníidcrádo quid cfficiat in ipfo. 
Etitaconfideratur tota relatio: quamuisnoñ concu 
piatur totus ¿ífedusfornialis. Secundó coníideratut 
felatio plené 8c diftinfté & íecüdum totam rationem 
eflendi in íé & rerpiciendi tcrminum^Ex hisergo in 
telligitur diílinftio D.Tho. in litera, & quo pafto fu» 
maturrelatio vt rclatio,8c vt proprictas;8c intelliguns 
turexpoíitionesThomiftarü, & quid fitrelatio excr» 
cita & concepta: 8c pariter intelligitur illa diftindio 
derelationcvtdicitin, Scvtdicit ad. Ethinc etiam 
intelligitur id quod dicunt Ferra. Se Capreol. de reía* 
tióne abíbluté 8c relatiué concepta; íi probabiliter 
exponi debent. Sed de Fcrrarienfi Se Caprcoloquid 
plañe rcnícrint,dcincepsaperiemus. Modo vero coa 
cludamusjquódícntentiaThomiftarum aflirmat dis 
uinasperíbnasconftitui formaliter per rclationes íé» 
cundum totam racionem relationis quatenus illain 
fe cfl:,8c non vt exercet aftum referendi.Etka íáluant 
quód perfona diuina eft formaliter relatiua: quamuis 
praecifé concepta in eíTe períbna:, non concipiatur re» 
latiuc • Et ita etiam intelligunt quomodo relatio vt 
conftiíutiua,po{sit príeintelligi originij&fibiipílvt 
exercet aftumreferendi. 
Afeümcnrt h^uc hasc opinio non caretdifíicuItatibus.Prt 
dimcilia CÓJ nJójquia totam conftitutionemdiuinafum períbna» 
tra Caietan. i'arrlrefertadnoftrosconceptus:8chin<%multainhac 
& militant rc v^entur difiieilia. Sccundójquia admiflb etiá hoc 
0 auaftj modo conftituendijnon fatis explicatur quo pafto le 
cóclufipne cun^ummo^umconcip'en^'no^rumconftituatur 
perfona formaliter per ipfam relationem vt fie; & ^ 
pofsit prseintelligiorigini, 8c ipil relationi, vt exercet 
aftú referendi. Arguitur enim fie. Nam fi períbna pro 
duccnSjVcrbigratiajPaterjinteiligitur conftitutus per 
relationem anteoriginem: ergo per patcrnitatemvt 
patimitas eft concepta:ergo tota paternitas íceundú 
fuamrationem integra praintelligiturnotioni, Hoc 
autem videtur impoísibile.Nam paternitas vt fic.fiue 
confidereturvt afHcienSjfiuc vtreferens, videtur ne* 
ceflarió fupponercgencrationcm, 8cin eafundari: vt 
patetin humanis. Dices, quód relatio fubfiftens non 
indiget fundamento: 8c ideo non eft eadem ratio de 
illa,§c de creata-.Sc ob id etiam pOteft paternitas fubfií 
ftensprseintelligigenerationi. Sed contra. Quialicét 
hoc fit verum de fundamento cui ineft & á quo fu* 
ftentaturrelatio-.tamen non d^sátionefúndandiquf 
eftratioeííendirelationijfiuéin íe,fiuein alio. Ñeque 
enim repugnatquód in Déo vnumfit ratio alterius, 
íecundum noílrum modum coneipiédi: ergo etiam 
iíto modo íe habet generado ad paternitatem, etiam 
in Dco. Quia hoc illis conuenit fecundum íe, & non 
repugnat Deorergo impoísibile eft praeintelligere pas 
ternitatem vt fie generationi. Sed potius vel genera» 
tio praintelligitur, vel fahem fimul neceflarió intelli» 
gunturí Et confirmatur. Quia paternitas vt in fe íubí 
fiftens, eft Pateníed impof&ibile eft cóciperc Patrem 
fub proprio conceptu Patris ,prasintcliigendo ipfum 
antegerierationem. Dices,quód paternitas non prse* 
intelligitur generationi vt paternitas :íed vt propric» 
tas.Sed contra. Nam diíium eft q, ipfa proprietas eft 
totaipfarclatiofecundum totam rationcm fuá:ergo 
eft ipfa paternitasvt fic:ergo fi pr^intelligitur proprie; 
tas >intelligituT paternitas íecundum íetotam.Cófír» 
matur fecundó. Quia irapofsibile eft quód in aliquo 
fígno concipiatur paternitas vt paternitas. Se vtafHí 
ciens fubieftum; & quód non conftituatrelatiuum. 
Sicut eft impoísibile intclligere albedinem vtfic, yt 
afíícientem fubieftum ; 8c quód non conftituat al* 
bum. Quia cffeflusformalisjnon eft íeparabilisáfotí 
mainformante. Ergoíi perfona pneintclligitur ge* 
nerationi vt conftituta per relationem vt fíe : ergo 
praiintelligiturvt períbna relatiua,8c vtPater:ergoin 
telligiturPater vt Paterantc filium. Qm)d non vides 
tur intelligibile. Et confirmatur iterum. Nam fi res 
latió vt relatio, conílituit 8c refertperfonam: ergoíi 
concipiatur ilUconftitutiodiftin&c íecundum proi 
priam rationcm fuam , non poteft concipi nifi con* 
ceptu relatiuo: ergo non poteft concipi nifi cum reía» 
tiuo. Dices, quódfortcconcipiturrelatiuuminaSu 
fignaLO,noninexercito. Sedcontrá. Quia propria 
8c fpeciffca ratio relatiui, confíftit in exercitio, íeu 
aSiuali ordinead terminum : ergo fi concipituríes 
cundum propriam Scípccificamradonem, neceíía» 
rió concipiturcumiftoordine.Probaturanteccdcns. 
Quia propria & ípecifica ratio eius, confíftit in eííe 
ad: alias propria eius ratio eííct abfoluta á rermino; 8c 
ex confequenti talis ratio eíTet abfoluta, 8c non relati» 
ua. Sed per eííe ad, habetexercitium; non enim eft 
intelligibilii alius eífeílus relationis,nifi referre; ficut 
ñeque eft intclligibilis alius cífedus albedinis nifi de» 
albarc: crgo,8:c. Et tándem arguitur. Quia, referre, 
non eft quafi adus íccúdus relationis; íéd quaíí adus 
primusScformaliseius: ergofirelatio conílituit im 
formando,conílituitreferendo. Ncciftafunt fepa» 
rabiíia. 
Ferrara quarto contra Gentes capite. 16. putar» ^CfWnii 
íé defenderé ícntcntiam D. Thom. dicie, quód reía; 
tio diuina poteft á nobis concipi duobusmodis: 8c 
rclatiué,Scabíblutc. Re!3tiuequidcm,quandocon» 
cipiturvtreferensfuum conftitutum ad terminum. 
Abíbluté veró concipitur , quando fumitur vt for* 
maquasdam per íe fubfiftens incommunicabiliter , 
praciíb ordine ad terminó, Et quidé iño modo abío» 
luté c5ccpta,cÓftituit 8c eíl relatio, vt proprietas qusci 
dá:relatiuevcró cócepta,diftinguit;8cficdiciturrclas 
tio vt relatio. Etiuxta hanc diftinftionéinterpretatur 
D.Tho.Nam inquit, relationé priore modo íumptá, 
non conflitueTe períbnam;íéd fupponere conftituta, 
&a£lumgenerandi:bene tamen diftingucre. £tquo 
niamprius eft eííe in , quá diftingui ab alio: ideo po» 
tcftpriús concipi períbna vtconílítuta, quám vt reía* 
ta,vcldiftin¿la: & tune concipitur abfoluto conce; 
ptu. 1lQuocirca,Caprco. in. i . d. z 6. q.vnica art. 5 j n Capreoiua. 
íblutionibus argumentorú,8cMarfil.in. i.quseftioj 
ne. 19.articulo, i.conclufione. 1. 8c. 2 .idem íentiunt 
cumFerra. Etdicunt, quódrelationesquatenusrcs 
lationes, Scvtreferuntvnam perfonam adalteram, 
nonconftituunt perfonas: fed fupponuntiáefie con» 
ílitutasíecúdum noftrum niodumintclligendi. N I 
Vi vna perfona ad aliara rcferatuT,prpintelligitur eííe. 
Irnó 
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Imó vero, paternitas vt referí Patre aá filium, fuppó» 
nitgenerationé:&;generat¡©,pcríbnamPatr¡siác©n* 
íl¡tu£á:8c ex conícquenti,eam non eonftituit. Si vero 
relationes coííderentur ñon vt funt íelationesineq; ve 
referunt; íéd vt funt forma; & proprictatcs períbnará; 
íic cóftituunt perfonas diuinas.Vnde Perra. Caprcol. 
8c Warfil.tlicunCjíelationémabroIuíéconceptáj síTe 
fórmá hypoílaticam & conftitutiuá períbns;8c pries 
cederé aftú gencrandi ín Patre. Nam relatiovt confti 
tuenspcrfoná.confideraturvclutiforma perfon?: 8c 
confiderata illa forma in abftra8:o,íblú dicitordinem 
ad ipíam perfoná in qua eíl 8c quá confíituit; 8c non 
ad eam ad quam refertur. Ac proinde no vtrelatio §s 
vt refcrcns.íéd vt forma 8c proprietas, períbná conílu 
tüit.Et íl queras á Perra. Quomodo eadem relatio pof 
íít concipi abfoluté Screlatiue * Reípondet,^. quado 
aliquares eíl: extra omne genus ,vt paternitas diuina; 
continttomniumgcnerüpcrfeftionesjpropterfuam 
íllimitationem:§cideopotelT:cócipivtroq;conccptu, 
ScnospoíTuraus ¡ntelligere quóddiuería verificétur 
deillaftcundum diucfíosconceptus. 
Opiriio alio» ^unt e,:'am'ntcr nouitios Theologos raulti aliter 
iuni* explicantes difñcultatera qujeftionis.üicüt enimjdif 
uinas perfonas conftituireíationibus propriévt dicút 
efle ad. Etvtexplicct quomodo in relatione ííc fu m* 
pta/eperiátur duf iftss radones á D.Tho.diftinctf ;ad 
uertunt, q» relatio realisíecundú pfopriam raúoncSc 
yt dicit eífe ad5cfi: aliquid reakjSc habet in íc fuam rea 
Iít?.tem:in quocenuenit cumreliquis accidentibus. 
Dififert tamen ab illis,quoniá illa cum fuaiíla realitate 
afñduntfubisSunnneqivUcriúsprocedunt.lvclstio 
vero afficit 8c informat íubicftum, ordinádo illud ad 
extriníecum terminum: ita 5» informatio fuá rió fiftis 
iniprofubicdo-Etfícutreperituriftarealitas in reía» 
eionibus creatis'.ctiam vt dicuntéííé admita intelligens 
dum eíl relationes diuinasvt dicút eífe ad^ habere rea 
lítate non inhíerentic, ícd rubílftentiee-Quarc integra 
illorum raéo,erit quód fíntfubít¡lentes: icatamen q, 
totaiílaentitasreípiciatterminum.Quo fuppolito di 
cunt,quódrelatio diuina funiiturvt forma hypoftas 
ticajquando conííderatur vt fnbüílens, vt relatio ves 
fóquandoconfidcracurvtreípiciens terminum: licét 
vtrumq-.habeatvtrelatio 3cvtdiciteíre adilícut ex? 
plicatumeíl, 
. Conchifiones 0* prommtiatdyqudjlionis 
nodum expltcanúa^ 
H Isitaeonílitutis,eíl prima concIuílo.SentcntU Marfilij Ferra.8c Caprcoli, mihi videturfalfa 8g 
difticüis vaíde. Nam ex taii ícntenria íequitur, pcíío» 
Tíasdiuinaseííeformaliterabfolutas-jCÚm conftituti» 
uuniillarum ístformaliter abíolutum.Si dicas^oníli 
tutiuum eííéreíationcm; non tamen conílituercpet 
íe,vtrelatio:Contráarguitur. QuiafítaleconílitutU 
uurn non cóílituií per IcjVt relatio: íequitur, qitalem 
fbrmá cíle íelatiuam,íe habet matcrialiter Se de per as 
cidens ad talem conílitutioné; cúm cófcituatíccuní 
dum conceptum abíblutum.Sicut/piratio, non con 
curritper fead ceftitutionem Patns:licétfitidem cu 
paternitatc.^íSccundóarguitur.Namconceptusrela» 
tionis vtipfa eíl cófticutiuaperfoníejvel eft abfolutus 
obieciiué/eu ex parte rci cócept^autrationis íbrraa 
lis.'aus tantum ex parte mpdi cócipiendíf Sicut conce 
ptus qué nosformamus de Deo,eíl connotatiuus3& 
per modum cópofitionismon ex parte rei,íed ex pafí 
tcmodiconcipiédi.Nonprimura'.quiaíicres concc¿ 
pta^íTct abfüluta,íicut 8c proprietas eóílitués; quod 
k m fuprá impugnatú eíl. Neq; eíTet vemm dicere >^ 
relatio coníl¡tuatpetfonam,íi nó eóílituit füb ratioí 
re formali rclatiuarfícut non eft verum,q> iuílicia mi 
fereaturjSc q> Tpiratio cóílituat períbnam; lieét cofti* 
tuat res qu« eíl ípiratio,nempé paternitas. Accedit 
etiá,q3conceptus perfonjediuinse, cílconceptusrei 
incómunicabilis:ergo eílcóeeptusrelatiuus.Patetcó 
ícquentia.Quiain Deo nihíl eíl incómunkabilejniíi 
felatiuuni vt íic.Neq; vero poteíl dici íceudummem 
pe Qfl conceptus relationis vt cóílitutiuus,eíl abfolus 
tusjnon quidem obiediue auc ex parterei concepta:, 
íedex parte modicÓcipíendi. Quoniá ex hoc íblúni 
íequitur q? perfonse ílnt abfolut^ in noílro intelleSiu; 
non autemin re.SicutquádocócipimusDéumcons 
notatiué,8i: per modum rcicópofiff xompofitio illa, 
non eíl in re, íéd in noílrO modo cócipiendi tátúm, 
Et íimiüter quando natura ípecincareprsefentatur in 
fpecic intelligibili,dicitur cois, tátúm ex modo repra: 
Íentandi:quiarepr3:íentaturvtc5munis:8cc0muní* 
tasillatnoneílinipíánaturapoíítiue; fédeonuenit 
natursfolum extriníece, vtreprKÍentaturinfpecie. 
Proportionabilitcr ergo inpropoíitoeíldicendufn. 
RurfuSjauthorescitatiaffirmáí-perfonarum diuina» 
rumconílitutionemtantúmefíe íecúdam noílrunv 
modum concipiendi: íed modo afiirmant conílií 
cutiuum illarum eíl abfolutum fecundum noftmra 
moduconcipieB^^gOCot^^ílucnterdebentconee 
dere diuinasperíbnas abfoluté coníÍitui,8c nó relati» 
ué. Sed in hoc íenfu coinddit ha:c opinio cú opinio* 
neCaict. quamimprobatipíemet Perra. Sceafdem 
habet difíicukatcSjqmsillawtílatimvidebimusjSc 
fuprá etiá vidimus.Eí ípecialirercíl difiicultas. QtAos 
niam Perra.Sc aíij,, dicunt diuinasperíbnas non cons 
Aitui in re per rclationcm, fed tátúm íeeun dum no * 
ftrum modum cócipiendisSc abfolutej. 8c non rclstis 
tíé:crgoíímplicii£rloqucndononconííituunturreí 
latiué; fiquidem non conílituuntur per relationem 
fub raíione abfoluta. Prsterca, fententiaCapreoLSí 
Marfil.ftlía eíl,in eo 5. feparataílum F.onftkucdi ab 
añu diftinguendi. Es inquatitun^ áiílinguit in diuií 
na relatione rationcm conftituendi & diftinguendi 
perfonas: mihidifplicet. Impoísibile cílenim, líos, 
dúos adus ícparare:vtpoílcá dicemus. Si dicas, q»re 
latió inrrinfecé dieit in,& dicit ad ;Sc qüód vt dicitin» 
conílituif}& v t dicit ad,diíliiiguit 8c refert: Hoc non 
íatisfacit; Se vix poteíl propofito de conílitutioné dií 
uinarum períbnarum applicari.Nam vel iftud eííein, 
quodponiturinrelatione; efldiílinélum ácommue 
nieílc injaccidentis^elnoníPrimüínóvideturverc: 
nam quoríum eíl ponendü in quúlibet accidente du 
plex eífe inüraó íl ha:c dúo admitt3tur,¿'idetur q u ó á 
debeant multiplicari iuxta multiplicationem gradaú 
eflentialium ; cúmquilibet eorum conílituacurfua 
differentiaimpottante pceuliarem 8crcalem modum 
afíiciendi fubie¿lü.Item,quiaetiam eflet multiplican 
dusgraduscntisrquiaetiáaccidétiaíecundumvkima 
difícrentiam funt cntia. Ncc vllaratio nosad id cóuin 
citicúraadhaecomnia faluandafufficiat poneré gras 
dura 
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dú íuperioré traníccndcntem, imbibitum in inferior! 
abíq; cópdfitione.Sivcró dicas íccüdü: lequitur,^» no 
conftituuntur perfon^diuinserelationibus formali» 
KvStá vt dicunt cíTe injcommune. Et ita redit eadem 
difficultas.Tunc enim pérfonf diuinf ,00 eííent relati 
ue,neq;cófi:icucféturfbrmaliccrreIationibusvtficíEt 
manet iníblutus quxílionis nodusj Quomodo pcrfo 
na Patris pr^ cedat generationem aftiuamíQuoniam 
iuxta hanc rcntenmm,relatio fecundum fuam eílen 
x tiam,cft qu« conílituic. 
CoHclufio SecundíU. 
f L k íéntentia quíe docet diuinas perfonas coílitui rclationibus vt dicunt cíle in, non autem vt dicüt 
cíTe ad:n on videtar mihi fatis probabilis. HJCC eftcon 
tra nouitiosTheologos,Sc contra Turrian.in hoc arti 
culo,qui dicitperíbnas diuinascóílitui rclationibus, 
vt dicüt cííc i n , vel vt funt fubíiftétcstnÓ aút vt dicüt 
cflc ad.Addit tamcn Turrian.cum hoc verifican c¡i di 
uina: perfonae conftituüturrdationibus vt relationes 
fünt;& prelado íecúdum eífe in,eíl conílitutiua i 8c 
íecundumefle ad,eft díftinftiua. Quodvt explicet, 
aduertit,duo eíTe derationerelationis^ilice^cüefor 
má alicuius,qá habet per eífe in;8creFerre ad terminü, 
quod habet per cííead.if Secundó aduertit, diftior 
nesillasCinquantú, prouti8cíimiIes)duplicitcrfumi 
poííé:népe (peciíicatjué 8c reduplicatiué. Quádo pri* 
mo modo.runiútur:denotatur q> terminus íupra que 
cadütjimportataliquid quodeít deíntriníecarationc 
alterius;aut é conueríb. V t patet in his propofitionií 
bus:Horno inquantü capillatusjefl; criípusjHomo in 
quantü homo eft animal. Quando vero fumütur fe* 
cüdo modo'.denotatur, terminus fupra qué cadüt1, 
importat verá Scadsequatá caufam refpcdualterius. 
V t f i dicas , cj. homo inquantü rationalisjeft rifibilis. 
Et his fupoíitisjille fuá íententiá oftendit. Períbnf co< 
ftituütur rclationibus quacenüs funt forma Scpro» 
prietatesearüiVtS.Tho.afarmar.fed eííeformas,eft in 
triníécü rclationibus vt dicút eííe iiv.ergo diuinee per< 
íbnjeconftituunturreiationibusjinquantü relationes 
funt;fidi£lio(inquantú)rumaturrpccificatiué. Verü 
difplicet mihi vehemeter hséc íentécia:8c magis diflrat 
áveritatequá prsecedensquaeimpugnatafuitín prios 
^ ricócluííone.Quoniáilla dicebat períbnas diuinas cÓ 
ftituiformalitcrreiationibus vtrelationesfunt; licét 
non relatiué conceptas, fed abfoluté: quasdiueríitas 
coceptibilitatisjcóuenitillispropterfuáeminentiá & 
infinieatem.líla vero íententiá dicit,diuinas perfonas 
coílitui rclationibus, quatenus dicüt eííe in. Quoniá 
quando fumiturrclatiovtformajnoncomparaturad 
terminú:fed adfubicQ:ü.Hoc autem videturomnino 
falfum.Quod fie oftendo.Et priüs aduerto,hunc mo 
dü dicédipoíle habere iílü fenfum: 5. prf cifo efle ad, 
perintellcílüjperíbnaeintelligunturplenéconííitutf 
in fuo efle perfonali: ficut homo eíl perfefté cóftitu» 
tusineíTehosninis, pr^ciíarifibilitate. Ethicíenfus, 
eftimprobabilis. Nápr2ecifoeíread3árelatione:quid* 
quid remanet eft abíblutura. 
Impugna-' Probaturrurfusfalíítashuiusíéntétice,ineoq>repa 
tur propofií ratrationesconftituendi&diftinguédi.Deindeveró 
eafente'ntia. arguitur- NárelatiovtdiciteíTeinjnodiciteííead:erí 
go vtÍ3C,n6eftrelatio.Sicutquandtas prout diciteííe 
ín,n5 eft quátitasrnechomo vtdicitgradü feníitiuú, 
Juper <P. ©. Tho. 
eft formalitéf homo.Ergo fequitur, ^  períbna coflítii 
taperrelationé¡ftomodofumptá,nempévtdiciteíft 
in,n6 eft formaliter relatiua.Dices,^ tüc cócipitur res 
latió nóvtabfoluta, neq;vtrelatiua;íed vt abfírahés. 
C5trá.Qu^a perfons: diuinas in re ipfa no abílrahüt ab 
abfoluto 8c relatiuojná Concilia dicunt,perfonas eíle 
rclatiuas:ergoratíonesc5ftitucntesipras,nonábfti'aí 
huntababfoluto&relatiuo. Itéprobaturconcluíto: 
Quia impor&ibile eft ré particularé & determinatá co 
ftituiápartereipcrrationéabftraftá;quiaimpoísibiIe 
eft rationé communé efle á parte rei Se no efle contras 
¿H in aliquo pardcularhergoimpoísibile eft 5» diuinf 
pcríbnecóftituantur periliud efle in^quatenus abftra 
hit ab abíbluto Sí refpcftiuo.Prf tereaíSc principaliter 
arguiíur.Relatiovtdicitefíein,nópoteftfacereperíb 
nam incómunicabilcm:ergo ílmpliciter nó poteft có 
ftituereperíbná.Coníequétiapatet.Et antecedes pro» 
batur.QuiaincomunicabilitasinDiuinisprouenit ab 
oppofitioncrelatiuaqusecófíftítínefléad: ergo fine 
ilío nulla manctincommunicabilitas. Ad bjc^fíc^n, 
eft cómuneomnibus rclationibus diuinis: ergonullá 
perfoná conftituit.Rurfus. Vel ante elle ad/upponi» 
turperfonacóftituta,velnóí Siprimü:ergoeftabíblu 
ta.Si fecundürergo no per efle irífféd per efle adjCÓftu 
tuitur.Ná illud eflé ad,eft fubíiftés;qm qualis eft vltií 
ma d¡£ferétia,talis eft forma^fi ergo tota iftarelatió eft 
fubfiftés;etiá ipfum ad,qd íe habet vt vltima difieren 
tia illiusjdebet cflc fubíiftés, Ac proin de relatio vt reía 
tio, no poteft intclligi 5» conftituat nifi per efle ad-, 8c 
periliud quo cóftituiturin eííe relationis. Dice3,argu 
meta h^c tantü habere vimj fuppofito efle in,fuma 
tur feparatim ab efle ad: nó tamen fi fumatur coniun» 
ftimcüipfoad,&inipfarelationc. Náquamuiseífe 
in,(écundüíen5 fítrelatiOjíéd quid cómuneadabíbí 
lutum Se relatiuü:tame efle in, in relationc eft relatio. 
Quia nihil eft in relationc, loquero de prsedicatis cot 
munibus,quod nófit relatio. Sicut quáuis animal abí 
ílrahatab homine §cbruto:tamen in hoiÜne,eft ho» 
mo;8cin bruto,bru£Ü.Atq;it3,dicere q,relatio vt for» 
ma íeu quatenus dicít cfl'ein, cóftituit diuinas períb» 
nasieft dicere q> cóftituit vt relatio. Quia efle in,Sc eí« 
íe forma m relatione;eft reiatio,&non aliquid abfolue 
tü.Sed haec reípóíio nó íatisfecit argumentis propoíl? 
tis.Ná quáuis efle inyñt coniun£lü cum efle ad: tame 
ipfum in,in proprio conceptu non includit ordiné ad 
terminü • Quia eft abfolutü á termino:áliás cócipere» 
turytad.Ergo dicere 5. relatio cóftituit períbnávtdi* 
cit efle i n , eft dicere q? conftituit fub conceptu abíbf 
luto.Náin illo cóceptunonincluditurordoadtérmí 
nü.Et confirmatur. Ná quamuis ícnfítmü in homine 
fit rationalemó tamen dicemus q. eífefíus prouenien 
tes ab hominev t rationalis eftjproueniüt ab illo v t íén 
fitiuus eft formaliter.Pmerea: Ifta íententiá fie expüí 
cata, non euacuat dificúltate primi argamenti fuprá 
poíiti;népéq> pateriáconftitutusfuppenitur genera 
tioni a¿i:ius:ergo Se parernitati:&; ex conlequenti no 
conftituiturpaternitate. Quoniam generado aéHua 
preefupponitur paternitati, tanquam fundamentum 
illius. Noninquametíacuatdifíicukatemhuiusar* 
gumenti. Quod ficoftendo. Nam aut eflein, ex 
coniunftionecum efle adjin relatieneparticipateís 
ferelatiuumformaliter: aut non? SiprimumíCon? 
trá. Priús intclligimusformá á qua aliquid habet efle 
tale 
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talepcrparticip«ionem,quám ¡H quod eft tale peí 
participationem: ícd eíléin,cfl: rclatiuú per participa» 
tionem, proptercon¡un£Honem cum efícad: ergo 
priús intelligimus efle ad, quám efle in, vt confHtucis 
uum pcríbnsPatris.Si vero dicasíccundumiComrá. 
Ergo relatio vt conftituens, no eft formaliter rclatio: 
íedmaterialiterduntaxat. Qjioniamiftidüogradus 
íuntin illa coniunñi; & ex conícquenti perfonacon 
ftitutanoncritformaliterrelatiijá.Itcmvideturrcpuí 
gnantiadicerc g» cíTeinjConcipiturinrclationcvtrc: 
iatiocft; &quódrumitur vtpraintclleílum ipííad. 
Quia vt praiintclleclu m ipfi ad, non concipitur in re* 
lationc.ícd vt indifFercns ad abíbluta & refpcftiuajSc 
vtdcterminabile per modumabíblutumScrelatiuñ. 
Et patet hoc eodem excmplo quo ifti vtuntur. Nam 
animal non concipitur prout eft in homine, quando 
fumitur fine rationaliivel vt príecedit ipfum: quia fie 
indifferens eft ad efle raciónale & irrationale. 
Sunt piíeterca argumenta non inualida contra 
CaprcolumFerra.Sc Turrian.qua; militant pro nobis, 
tam pro prima quám pro (ccundaconclufionc. Nam 
contra Ferra. 8c Capreolarguitur-Quoniam fi períbs 
nse conftituuntur fub conceptu abfolutotergo abftrá 
¿tis perintelleñú rektionibus maaét perfonae; quod 
eft contra D.Tho.Item ctiá ,quia íequerctur q> fi Spis 
rítus íandus non prbeederet á filio, nihilominus dis 
íHngucreturab eoxuiusoppofitum dicit Sanftiísi* 
musPreccptor-Probaturconíequétia. Namfccundú 
citatos authores, Spiritus fanftus nó confticuiturper 
relationévtrelatioeft:ergoad eiusconftitutioncnon 
opus eft oppoíltione relatiuatergo neq; ad eius diftin 
ftionem á filio.Probaturcóícquentia.Quiaconftitui 
tur fine ordine ad filium.ltem.Quia licct Pater confti 
tuatur per patcrnitatemjtamen conftituitur per illam. 
vcconcepcam conceptu abfoluto (fícutiftidocent) 
ergo fub ratione abíbluta. Nam conceptus abíbiutus 
rationcm abfolutá fignificatformaliter. Kurfus, nuU 
lus conceptus abíblutusin Diuinis íignificataliquid 
incómunícabile. Quia omne quod eft in Diuinis cós 
ceptú conceptu abfoluto, concipitur vt cómunicabi» 
le,&: fub ratione formali communicabili:ficut Petras 
conceptusvthomOjCÓcipiturvtquidcommune.Om 
nisenim ratio abfolutainDiuiniscommuniseft'.er* 
go non concipitur vtincómunicabile: ergonóvtcÓí 
ílitutiuum perronae.Probatur confequentia.Quiainí 
quantúcommune,n5poteftconftituereincommu» 
nicabile: v t patet. Rationale enim vt íenfitiuum, non 
potefthomincmconftituere. TandearguitunScpes 
to rationé formalem fub qua paternitas conftituit, & 
fub qua concipitur in illo priori,quando tonftituitin 
efle hypoftaticoílntcrrogo enim an fit efientia/apiee 
tiajautbonitaSjScc! Dices, q»non concipiturconecs 
ptu paternicatis: ícd cócipitutf vt forma incommunis 
cabilis.Contrá.IftcGonceptusforma:incommunicái 
bilisjindiífcrenseftadomnéformamincómunicabi* 
lem;fcilicet;ad paternitatcm, filiationemjS: proceísio 
ncm,ad anima Petr^ Sc ad formam angélica: ergo nó 
fignificat aliquid propriú Patri: ergo fub illo cóceptu 
non conftituit Patré. Conceptus enim vel ratio con* 
ñituiiuaPatriSjdebet efle aliquid propriú Patris: vrra 
tio cóftitutiua hominis, debfet efle aliquid proprium 
hominis:8c ratio conftitutiuaPetrijdebet efle alicjuid 
propriú Pctri.Quis ergo eft conceptus ille qui figniíi 
S)e Qonjlitutme diumarumperfomrum. i o 2 
cat aliquid propriü Patris f Illa ergo doSrina quas do* 
ect diuinas períbnas conftítui per relationes abíbluté 
cóceptas, vel per rclationes vt dicüt efle i n;no fatis exí 
plicst verítatc & difíicultaté controuerfia: propofítíB. 
(onclufioTertia-,. 
SEntentiaCaiet.aílcrétis perípnas diuinascoílitua relationibus formaliter:fi tamé relationes accipiá 
tur vt coceptae,no vtcxcrcita:,n5 eft improbabilis fea» 
tétia.CaictanuscnimvtexpíIicetfententiam D.Tho. 
diftinguitrclationéipíam proutrelatio eftjincóceptá 
& excrcitam., Et dicit ipíam primo modojefleforma 
hypoftaticá,& cóftituere períbnájSc in Patre prf cede 
fe generationé aftiuá: íecúdo aút modo íubícqui illa. 
De íentétiaCaiet.diximus multa fuprá in hac contro 
uerfia recitando modos dicédi ex familia D.Tho.Ve 
runtamé iftaCaiet.diftinélio nó eodé modo ab omnt 
bus intelligitur:5i: ideo varié impugnad folet. Quidá 
dicútrelationcfumivtconceptájquádoconísdcratut 
lecundú ea quj fibi coueniunt in mete: vt excrcitá ve 
ró,quádo cófidcraturíccüdúid qá'habetin fe ¿parte 
fei. Alij aliterexplicátdiftinaioneiftá.Etaduertüt,c£ 
relatio ficutquaicüq} alia forma, dupliciter cófíderari 
pót:ícilicet íccúdum fuá efléntiá,8cvt dicit adú fecua 
dü illiuscífcntif.Primo modo, eft rclatiuatantú fub< 
icSá cui inhf ret ad termmu,&: dicit quaíl radicé vnde 
oritur aftus íecúdus huius eflenti? qui eft adu referie 
vnú extremu ad alterú. Vnde fícuc eflentia fubftátíae 
creatf,n5 eft aftu cííe per íéj neq; eflentia accidetis cít 
aftu inhsercre j ícd efíentise íunt radices illa; ex quibus 
huiufmodi anuales exiftétisc dimánát: ita etiá,q,a exí 
ílétia & a6lus fccñdus relationis, eft aílu referre fub* 
ieSü adterminu,vtCaictanusipíefatetur;huiufmoí 
di aduale exercitiú nó crit eflentiale ipil relationi. Ats 
qjitainipfa relátioneetiamvt dicit efle ad, reperiuns 
turiftasduaerationeshabétes ínter íeordiné ex natu* 
ra fua.Ná licet á parte rci nó íéparétur,neq; poísit eísc< 
tia relationis reperiri fine íuo aftu íecundq: nihilomi< 
nusvnaprffupponituralterij&pótcócipiíineilla. Si 
cut enim núquam eft á parte rei albedo applicata fub 
ie8:o,quin reddat illud zGtu albó, inquo cófiftit fuus 
aftus fecúdus; & tamé priúseft ipíam eflcalbefaóliua 
(vtitaloquamur)quám^aftualbefaciat:8cfimilttcc 
priuseftquátitatem cíTemcnfuratiuáSc extenfíuam 
rubftatiíCiq 5» aftu meníiirct & extedat illam.Ita etiá, 
quamuisnon fit rclatio aparte rei fine exercitio refe» 
rendi, ptiús intelligimus cóuenire illi q? fit relatiua, <| 
habeat talem adú íecúdum. Vnde, Caiet. per tcht 
tioné cóceptam intclligitrelátionem íecundú priore 
a&ü; id eft vt relatiua eft: per exercita vero, candé vt 
habet aftum referendi. Atq; ita Caictani íentétia erit 
paternitas vt relatiua eft, & précíupponit ur genera: 
tioni,& eft forma hypoftatica cóftituens perfoná Pa» 
tris: cseterüvtaftureferes, íúbfequiturgenerationé, 
8c íiipponit perfotiam Patris iam conftitutá.Propofi; 
tusetiameftánobisalius modus explicandi íentens 
tiam Caietani, qüem fuprá rctulimus ante íentétia m 
Fenar. Ex quibus fatiscolligitur, quod non eft ims 
probabilisCaleta, fentcntia. Vndeperhanc Caletas 
ni doftrinam diflblui poflunt pleracjue argumenta 
quaein hac parte fiunt contra veritaté & cótra ipfum. 
Primum argu mcatum contra Caietanu m eft. Nam 
pfius 
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prius eftgcneracio quám paternitas,recundum ¡ntels 
leQ:um:ergb prius pcrfona eft cóftituta, quám patcr * 
nicas conftituacPróbatur antecedcns. Nam patctni; 
tas conícquicur gcncration€m;cúm genéf atio íit fun 
damcncü paternitatis. iScrgo cft argumétum. In illo 
priori in quo cfi: generatio ante patcrnitatem, eft per» 
íbnagencrans;namgencratio}eftá pcrfona generans 
tei&pefíbnaillagencrans, non conftituicur perpa» 
ternitatcm. Quoa patct: quoniam adhuc non cft pa» 
ternitas.Ergo pcrfona diuina nó conftituitur pcrrcla* 
tioné.vR.clpódeturexCaictanOjdiftinguendo antes 
ccdés.^cilicet,Pri9 eíl generatio qua paternitas exerci 
ta;concedo:quám paternitas cócepta,nego.Et ad pro 
bationcm diftinguoctiamantecedcns.Vtrclatio,c5 
ccdóivtBbrma confl:itutiua,nego.Hsec verba Sanélif» 
fimiPraeccptorisexplicatCaictanuSjdicendo^trela 
tic exercita^oncedowt cócepta autem, nego.Et vni« 
veríaliternegátqui Caict.ícquüturfentcntiam,quód 
relatiopraefupponatfundamcntum. Nam ita refpon» 
dctCaict.infrd.q.+2.artic.i.ad.+. Vbiaicquód fuñt 
quasdam relarioncs qua non pwefuppcmunt funda» 
menta,ncq;hypofta{es:fed íecumferunt:8ctalesCa¡t) 
funtrelationes originisin Deo.Vnde fequitur,quód 
nullum eíl inílans prius in quo fít generatio ante pa« 
ternitatcm conceptañmó paternitas coheepta prasfup 
ponitur & efl: prior noftro modo intelligendiípíáge 
neratione.Quod patet.Quia conftituit períbnam ge* 
ncrantcm.Scd dices, Contra. Filiatio vt conftitutiua, 
praeíupponit natiuitatem: crgo paternitas vt conftitu 
tiuajprKfupponitgenerationcm.Rcípondetur ex O . 
Thom.ad tertium, negando coníéqbcntia: quia non 
eíl: parTatio.Natiuitas enim efl: via ad filium;via vero, 
prior eft termino: ergo natiuitas prior cft filio; atque 
adeo filiationc vt conftitutiua filij: generatio vero fíg 
nifícatur vt progrediens á Patrc: crgo prius cft Pacer, 
.&con(equcnter prior eft paternitas vt conftitutiua 
eius.Qupcirca Caiet. íemper negat contra Ferrár.rela 
tionem non conftituerc fecundum íiiarn rationé&r» 
malcmíimó vero paternitas fub cxprcffaScformalira 
tione paternitatiscóftituit. Sidicasvltcriús,Contrá: 
Non potefteoncipi paterniras fine filio;quiaeft: reípe 
¿lus ad filium: crgo paternitas concepta fupponit fií 
iiumtargo fupponitgcnerationcm:maléergo dicitur 
quód paternitas concepta cóftituit perfonamPatris, 
& eft priorgeneradonc.Reípondctur, quódproculj 
dubio non poteft intelligi paternitas vt paternitas, 
quinintelligaturfilius.Probatur. Quoniam paterni» 
tas eft forma relatiuaPaíris ad filiumjid eft potens re* 
ferré Pátrem ad filium, hoc vero non poteft intelligi 
quin intelligatur filius. •Castcrü no oportet vt afta fij 
lius concipiatur efle inillo priori,Sed contra.lmpIicat 
contradiaionemíalbedinem eíle in aliquo & non fas 
cerealbumicrgoimplicatpatcrnitatécflcin aliquoSi 
non faceré Patrem: íediuillo priori paternitas cft i n 
períbnaquam conftituic: crgo facitPatrcm> Si Crgo 
eftPater:habet filiumrergo filius eft in illo priori.Reí 
ípódeturjquód ficut pátemitas prius eft relatiua quá 
referatúta priúseft denominaciuaquámdcnominet. 
Et inillo priorijfcilicetquando efttelatiua, &nondú 
refertjeft denominatiua 8c faíliua Patris: íed nondu 
refertadfilium,neq; denominatperfonamquamco» 
fticuicQuiain illo priori eft 8c per íc exiftitin natura 
incdlcéiüalijSc eftincómunicabilis:ergo in illo priori 
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eft períóna. Vndcjpaternitas,eftinillo priori^reiatio; 
quia in illo priori cft forma relatiua. Sed quianódum 
refertncqjdcnominatPatrem: nihilmifumg>in iilo 
priori íítpaternitas,8cnó fít filiatio. Intclligiturtñ ne; 
ceflarió filiatio.Scdcótrá:Implicatalbedincmcírcin 
aliquo & nó denominare:ergo íl paternitas eft in per» 
íbna,denominat illá.Scd in illo priori paternitaseft in 
perfona;quod patct,quia conftituitillá,& cóftitutio 
períbna; debet fieri per intrinfecum: crgo denominac 
illamperfonamPatrem : crgo Pater eft in illo priori: 
crgo habet filium. Refpondétoríg» denominar per» 
fonam rclatiuam, fed non relatam; & denominat iU 
lam incommunicabilcm, non tamen facic Patrem, 
Quia in illo priori non eftcapaxillius denominatios 
nis.Ncq; refert ad filium:facic tamen rclatiuum ad fi i 
lium.Diccndum cft crgo, quód Patcr prius fubfíftit 
inícquám referatur adfilium:ideo paternitas vtforí 
ma fubfiftens relatiua non rcferensjconftituit períbf 
nam.\Tnde,S.Tho.de Potent¡a.q.8.art. j .ad.y.Prius 
(inquit) intelligitur períbna Patris inquancum cft 
fubfiftens,quámgcncret. Sed tune non intelligitur 
diftinfta ab alijsmon enim habetá quibus diftingua 
tur. Prius cft enim quód Patcr generet, quám quód 
fít filiuiiVcl Spiritusíanftus. Nam pergenerationcm 
Patris habet efle fílius,&per fpirationem Patris & fi; 
lij habet cflcSpiritusíanftus.Patcrnitas ergo inquanj 
tumrclaíiojfignifícatpaternitatem próut refert Pa» 
trem ad filium:8¿ ctiam fignificat patcrnitatem qua: 
tenus cft relatiua Patris ad filium.Et primo modo fus 
mit paternitatem,S.Thom. híc quando aitjquód pas 
tcrnitasvtrclatio,íupponitgencrationem:quáCaiet. 
vocatrelationcm excrcitam.Et fie eporeet cííe filium 
irealitcr:aliás non realitcrreftrretur. Ad hoc veró prafí 
íupponiturgencratio,fine qua non cft filius. Quarc, 
Pater vtperíona,pr3cíupponituradgenerationenj:vt 
veró Patcrjpratfupponit illam.Et in illo priori,eft pcfi 
íbnarclatiua:fcd non afturelata. Reíie ergo Caieta. 
interprctatur verba S.Thom. in hoc articulo} nempe 
quódrelatioVtrelatio,fiipponicgenerat¡onc:intellií 
gitur vt rclatio excrcita. V n de relatio illic non fignií 
ficac naturam & eHéntiam rclationis,ícd exercitium* 
Rclatio crgo vt relatio, id cft quatenus refert vnú ad 
aitcrum,pT3efupponitaftumnotionalem,fcilicetgCí 
nerationcm. Tándem, paternitas cóftituit vt relatio, 
fcilicetvtpaternitas; fi relatiodicat naturam rclatios 
nisrnon vero conftituit pctfonam vt rclatio, fi relatio 
dicatcxcrcitium relat¡onis,ícilicct referrc.^Eft rurfus 
aliud argumentum contra Caietanum. Nam rclatio 
praífupponit diftinftionem &conftitutionem fup* 
pofitoram:crgo non poteftipía conftituerc. Adhoc 
argumentumreípondetS.Thom.inartic. i-acl^.^ 
relatio quse eft accidés, prsefupponitfundamétum 8c 
terminú: relatio vcrófubfiftens,nó praífupponit fun 
damétu mjfed íecú fert illud.Quód fi obíjcias^ííe re» 
lationis cft ad aliud fe haberc; ergo prafupponit terí 
minum: Refpondct, quód efle telationis non cft íc 




VarauisCaictaoi íentcntia non fít improbabi 
lisjficut explicara eft i nobis: nihilominus tai 
men 
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men non fatisfaeit, neq; plene diíToluit diftícultatem 
huius quasftionis per diftindiúnem ab eo traditá.Pro 
batur: Relatio vt rclatio, intriníecéincIuditad:ergo 
etiamvtcócepta,fíc5cipiaíurvvtreIatio:ergo paterni.-
tasvtcócepta5n5pr^ceditgenerationéa6í:iuam.Patec 
cóíéqüencia. Qt^ ia vtíic,includitad:ergo nó pótprsí 
intelligi filiojqué tñ generatio a¿Hua praecedit. Item, 
falfum videtureííefundamétum Caietani, ícilicec,^ 
• relatio¿ÓEépta non irrclüdatexercitium. Quiaiuxta 
eius íenténtiani, ffclatio cócepta indudit ad; ficut dú 
ñ u eftríéd per efle ad,exercet adü refercndi:ergo etiá 
vt cócepta continet exercitium.Qupcirca viderur im 
plicatio^lieere relatio cócepta ílínmur vt relatiOjSc 
quód vt fie abílrahatabcxercitio. Etconfirmatur. 
Quia nequie intelligi relatio fine fuá quidditate: íed fi 
cuccjuidditás rclatiuieñefleadalterü^ ita quiddicas 
Tdarioniseffeqj fie forma qua vnum eíl: ad alterú jSc 
efle fofniam qUavnum cilada]terüm,nihilaliud eíl 
quám rcísrrevnúad alterum;ipfum autéicfcrrc,eft 
Cxercitiú fórmale relacionis:ergo de primo a d v l t i m ú , 
non pót concípi relatio vt relatio ,quin fimul cócipia» 
tur cxercitiú rdatioms.ítem arguitur:8c peto nuione 
fórmale fub qua paternitas confl:ituit,8c fub qua con» 
cipituf in illo priorijqñ conftituit in efle hypoftatico; 
Se cófideratur relatio vt cocepcaí An illud fit eíícntia, 
íápiétia,vel bonitas^ Ad hocfuerútThomiftie qui di» 
xerunt ,q>perfon3íConftiíaunturperrelationé , non 
ai2:ualern,ícdapíitudinalcm: paterniras confti» 
tuit perfonam Patris non prout habet eííc aftu,fed in 
vircüteSequafiinpocentia. Imóvero dicunc^diuii 
naenentiaquatenusiuvirtute Scrad'.ce continec re; 
lationé paternitatis,cóftituit períbna Patris: & quate» 
nusiovirtute Sdinradice continec relacioné filiatio* 
niSiConílicuicpcrfonam filij,&c. C^terú híecreíporis 
Íio-Sc folutio iure carpir áTheologis,8c ab Scoco in. i 
d. i S.q.vlcima. Nam efíentia diuina vt ib radíce coris 
tinct relacioné pacernicatis,noneftformarelatiua;ícd 
abíbluta fimpliciter:íéd perfona Patris non conílicui 
tur per propriccaté abfolutá,íed relatiua: ergo. Maíor 
cftmanifefla.QuoniáeíTentiavtfic,pr2einteiligiturrc 
lationhcrgo ve fic,n5 eft forma relatiua, íed abíbluta. 
Pícecerea'.Relatio in radice & in potétia non eftabfo* 
lutarelatio, quia nó eft aftu rel?,tio:rcs autern eft fim; 
plicker talis quádo eft aílu calis: igitur fi rclatio cófti» 
tuitperfoná prouceft rclatio tantú in radice& poten? 
tia,non conftituit períbnam prout eft rclatio fimplici 
ter.lmóvideturcjjconfticuac prout eft forma abfolu* 
ta; quod nullo modo eft dicédú. Dices, q> paternitas, 
conftituit fub cóceptu paternitatis, paternicatefuraj 
pra vt conccpta,non vt relata. Contrá:Hrgo cócip'tur 
concepcu relatiuofórmaliter;id eft qui deforn 4Íi fíg 
nincstrelationem:§rgoconcipiturre!atiovtexercita 
exeteitio ellentiali. €ieut raciónale exércet efientiali* 
ter cius officiü,aílual¡ter conftituendo hominé:quáí 
uisexercitium accidéntale quod eft aíturatiocinari 
nó íémper exerceat- Ergo pariter in propof í to refpons 
dére debemu*. Dices forcé, q> relatio concipitur ficut 
relatiuu in adu fignato,non in exercito. bed qontrá. 
Quia propria Se fpeciíica ratio relatiui cófiftit in exer* 
citioíeuaduali ordineadtenriinúrergofi concipitur 
íecüdum propriáScfpeciíicamrñtioncm ,neccílaríd 
cócipiturcum iftoordine.Probacur antecedes. Quia 
propria Se ípecihea ratio cius,cófiuii; in eíTeadífed per 
efle ad,habet cxercitiú eííentiale. Aliáseílc ad}eíret ab 
íblutúáterminotScconíequéíerdusratio eflet abío? 
luta3& non rc!anuaProfeaó,referrc,cóuenit rclatio* 
ni vt dicitad,eííentialiterí non quaíi adus f^vundus, 
íed quafi aftus primus Se formalis eius: ergo fi relatio 
conicituicrelatiuúaliquodinformado, conftituitre* 
ferendo.Neq^ifta funtíeparabilia.Rurfus/olucitínes 
Caietani & explicaciones eius quze propofitíefunt có* 
'cluííone tercia prgcedentCjdifrtcües funt:&; contra eú 
funt vrgentifsima argamencajpncterpropofita.irSed Nota, 
prius debemusaduertere,^ relatio cócepta,potéft fu 
mi duplicftenvelíecundú íe,vdvtapplicataalicui fub 
icclo. Primo modo fümitur relatio ve abftrafta ab 
aduali exercitio & á fubieéxo, ve fignificatur per hoc 
nomen,Kelatio.Secúdo tamen modo fumiturvtaps 
plicata alicyi fisbieíio cuius eíl form3,Sc no excluclic 
cxercitiú fibi eííentiale.Praücercajhscrelatio fecundo 
modofumptajpotefcdiuidi. Náautconfideratur in 
cómuni prout fignifíf atur per hoc nomcnjRéLitiuuí 
auteonfideraturin particulari & vtapplicatur álicui 
fubiectoparticulari/cilicetalreri extremo^ Vt fifu* 
matur hice indiuicí ua relatio paternitatis,in hoc indi* 
uid uo Patre. Qu ia v t illi applicata, poteft cófiderari ve 
prior fuo exercitio. Prius nanq; intelligimushacíndii 
uiduam paternitaté in Patre eíle relaciuá, quá aftu re» 
fcrreipfum ad terminú.Ereft magnú diferimen inter 
has acceptiones.Ná rclatio d uobus prinris modis3ne» 
q; habet excrcitiú,neq; terminum fteundú íe: íed ib* 
lú in fuisinferioribus. Atfelatio tercio modo, vtrúq; 
habec. Adde etiá,qj quádo dicimusperípnas diurnas 
conftiUiifclaúonibus; nóeftíermoderélatione pri* 
mo aucídeundo modoííed ccrcio.Qm,confi;icuere,ha 
bec modú cuiufdam rationis formaüs: & in relationi* 
bus crcatis habet modúcuiuídácaiiíaíitati^formalis: 
crgoprouenitabindiuiduaaliquaforma.Coníequés 
tia videtur nota in omni cauíalifacc rcaíi.His ergo fup ' 
pofitis,afguicur contra Caietanú,& corra modos ex¡ 
plicádi eius íencenciá:Se potiísimé cocra illú qué retulí 
mus, referéces cius ícncéciam ínter opinionesThomií 
ftarújnon longcá principio huius concrouerfi^.Natn 
pacérnicas vtiodiuidua rclatio applicataaltériextrci 
mo,fupponitgenerationé:ergonó conftituic fuppoíi 
tum.Coníequétiacft nota. Qmafuppoíitum pr^fup 
ponitur generacioni: nam adiones funt fuppoficorú. 
Antecedcns probatur. Quiarelaciovcapplicacaalteri 
cxcremo/upponit racioncm qu are illi applicecur: fed 
hseCjreípedu paternitatis eft generatio aftiua:ergo pa 
cemitas iilo módofumpta, fupponit gCnerátionent. 
Prxterea.Iliarelatio conftitutiua períonsein Pafrc,eft 
relatio indiuidua &:appiÍGata períbn32:ergo habet có* 
ditionés relationísindiuiduat in illo priori in quo con 
ftituitperfonamPacrisrérgoinilíopriori cufie indi* 
uiduarelacio, eftrciaciua&cfiicic relatiuú&relatú, 
Ruríus.Sicat fe habetexercitú ad ezercitújfic conce* 
ptum ad conceptú:fed pacérnicas fupponit generatio 
né:ergó etiá paternitas vt concepea pracfupponic gene 
racioné. At veróperfenaarttecéditgCnerationé quo» 
modoeunq; confiderctur: ergo etiá paternicatern có* 
cepcá:& ex conícquenci non conflituicurilla fub mo 
do á Caietano intellefto.Icé arguicur.Nam vcl Caleta 
ñus perexercitiürelationis intelligic aftú íecñdúper 
modú quafi cuiufdá a6lionis,ficuc calefadio eftadus 
fecunduscaloris:auceo modoquoexiftémefta^us 
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fecunduseilent¡KÍNonprimurn;quiarelationescrea 
t«habent excícitiú;& tamen cú non íinta£t:iua:,nul» 
lam alioné excrccnt. Nccíccundü: quia fequerctuc 
ipfe aftus rcfcrendi conftitueret pcríbnam. Patet 
fequ^la. Nárelaüo fecundum S.Tho.eo modo cófíis 
tuitperfonájquo pcríbnapraeintelligií gcnevationi:at 
vero perfona Patris nó fblñ preinteliigitur generavio 
ni íecundú quidditatéfuamjíedctiálecundücxiftcn 
tia;quia priús intelligimus períbná cxiftere, quám >^ 
generet: ergo a&us refcrédi, quia eft ipíamet exiftcns 
tiarelRdonis,córtituit perfoná.^Prssterea) contra iba* 
tentiáCaiet.fuprácxpofitáj&cótradiftindionéeiusj 
arguitur rpecialiter.Primó,quia totá cóílitutioné diui 
narú períbnarú refere ad noíhos conccptusiSc eo mo 
do ceníct cóllirui quo a nobis concipiúturrquod non 
eft neceííarió, aut vniuerlaliter verú. Et forte ob id in 
hac materia cómuniter multa dicuntur oblcura 8c dif 
ficilia,qu2Baliásfaciiiúsintelligútur.Sccúdó: Adhuc 
admifíb iíio modo coftituendiperíona, non íátisex» 
plicaturquomedo iecundü modú concipiendi no» 
ftrú conftituaniur perfona formalitcr per ipfam reía» 
tionem vt ficjSc q> pofsint prsintclligi origini & i p í i 
relatioi?! v t exercéti aGtú referendi. Qm fí perfona pro 
ducenSjverbigratiaPaterjintelligiturconftitutuspcr 
relationem ante origines ergo per paternitatcm vt pat 
ternitas eft concepta:ergo tota paternitas íecundú im 
tegrá rationé fuamprícintellígirur gencracioni. Hoc 
autévideturímpoftibile. Quia paternitas vtíkjfiue 
coníídereturvtafíiciésfubieftújfiuevsreferensjvide 
tur neceífaf ió fupponere generationé, Se in ea funda» 
ri:vtpatetinhumanis.Seddices, relatiofubflftens 
nó indiget fundamento,8c ideo non eft cadf ratio de 
ílla8cdecreata:acproindepotcft paternitas fu bfíftes 
prjintclligi generationi.Sed contra. Quia licéthoe fit 
verum de fundameto cui ineft>&: á quo fuftctatur.rc» 
latio:támen nóeftverúderationefuhdandiquse eft 
ratio eílendi relationi finé in íe fiue in alio.Neq; enim 
repugnatq>in Deo íecundú noftrum modú conci» 
piendivnum fitratioalterius: ergo etia ifto modo íe 
habet generatio adpaternitaté,€tiáin Deo, quia hoc 
illisconuenitíecundú fe 8c nonrepugnatDeo: ergo 
impoísibileeftpríeintelligere paternitatcm vt ficge< 
' nerationi. Sedpotiúsvelgencratioprf¡ntelligitur,vcl 
íaltem fimul necefíarió intelliguntur. Ec cótirmatur. 
Quoniápaternitas quatewus eftiníe fubfiften», eft 
ípíe Patenfed implicar concipere Patre vt fie fub pro* 
prio conceptu Patris, prceintelligendo ipfum ante ge 
nerationem:ergo»Btconfirmaturiterü. Quiaeftims 
poísibile >^ in aliquo figno cócipiatur paternitas vt pa 
ternitas 8c vt afíiciés fubicíbúiík; q» non conftitúat re< 
latiüú.Sicutimplicat contradiftion6,albedinem con 
ílitucre formaliter in cííe qualitatiuo,Sc nó cííe quali.* 
tatiuéexercitá. Nameftimpofsibilcintclligerealbej 
dinem vt fi^vt afhcientem fubieftú; 8c quod nó con 
ft¡tuatalbum,QuiaeíFc£iusformalis,noeftfeparabií 
lisáforma informante. Etnoneftintelligibilis alius 
cífe&us relationis creatae nifí referre ;ficut non eftin* 
teiligibilis aliuseffedusalbedinisínifidealbarc: ergo 
íl perfona prasintelligitur generationi vt conftituta 
per relationévclic; ergo pariterpríeintclligiturvtper 
íbna relatiua, 8c vt Pater: ergo intelligitur Pater vt 
Pater ante filium; quod non videtur intelligibile.Leí 
genda eúam func argumenta qua fecimus fuprá con 
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tra Caietanu dum éxplicátioné fuse ícntentite rctws 
lifícmuEinteralios modos dicendiThomiftaruin. 
Qondufio Qmita~>. 
D luin^ perícinK conftituútur per relationes vt re lationesfuntsideft vtexercent munus confti* 
tuendi relatiuum Se referendi ad terroinum. Hseccft 
fententiaS.Tho.inhacquasftronein quafemperaffir 
mat relationes conftitucre 8c drftinguere^c fumit re* 
lationé vt ratione condiftinftáab eHentiajSc origine: 
ergo furnit formaliter relationémodo prfdiífco.Etquf 
ftionc fequétiart.f.ait, ^páternitaslicctfignificctut 
v t forma Patr¡s:tñ eft eiusjpprietas períonalis,8cquaíI 
formaindiuidualis.ldétenetin. i .d. j j.q.i.p.rt. r.8¿ 
de Potcntia.q. i .art. i . 8c. i .Et probatut vrgentiísimis 
rationibus:quarú prima fit.Quoniá in re non funt per 
fonaealiud quá ipff relationes fubfiftentesincómunií 
cabiliter: ícd h¡sc incómunicabilitas prouenit ex reías 
tiua oppoíltione: ergo conftitutio hsec fit per relatio» 
nemvtrelatioeft.Patetcófequétia.Qsjianos¡tíinteli-
ligimusconftitui perfonas, fícut in fe funKatin íepet 
íbnse funt relatiuxjnáin Diuinis omniafuntvnú,vbi 
nó obuiat relationis oppofitio:crgo.SecúdarRtioeft. 
Paternitas vt fic,cóftituit Patf é in cííe Patris: ergo có» 
ftituit Patré in eííe períbnasPatet conícquentia.Quia 
in Dep,Pater,non eft quafi cónotatiuus terminus,dw 
cens de formali rationé Patris quafi aditecnte alicui; 
led eft terminus abfolutusfígniíkans ipfam paterni» 
tatem abíbluté fubfiftentem in eíícscrgo idem eft fot 
maliter conftitui in eíTe Patris,8c in cíTc períbnR.Ter» 
tiaratiocft.Relatio vt relatio,cóftituitpcríbná in cf» 
fe rclatiuo:ergo in eíTe perfonali. Patet conícquentia. 
Quia non eft aliud ibi efle períbnale, nifi relatiumilla 
enim perfonae funt formaliter relatiuf.Et ha:c eft quae 
fi dififerétia vltima,in qua difrert períbna diuina á aea 
t& for maliter In ratione períbna:.Quia ha:c eft abíblu» 
ta: illa veró,eft relatiua. Et hoc vtminimú probant arf 
gumétafuprafacia,quseitera repetere modo non pía* 
cet.Sané,effcftusformalispaternitatÍ5,cfta6í;u referre 
ad terminú;formaveró comunicando fubiecbofuum 
eífe£lumformalc,tribuitilli fuá denominationem,8c 
nóaliás:crgoproport¡onabiliter aícedendo ad diuina 
ftclufisimperfecHonibus,patcrnita$a¿í:urefcredoco» 
ftituit Patre in efle rclatiuo,modoiádi£í:ó. Quartara» 
tio eft:8c peí eá piobamus vltimá conclufionis parte. 
Quoniá conftituere rclatiuú vt fie, & referre ad termi 
num^idé funt formaliísimé: nec pofiunt magis diftin 
gui quá homo8c anima! rationalc.Et ratio eft.Quia cf 
fe relatiuú,eft informan 8c acfcuari relationc vt fie: in# 
formari aút relatione,eft recipere effcQiS fórmale reía 
tionis.Hic aút formalis effeíl9Jeft referri ad terminü. 
Vnde de primo ad vltimú,conftitui in eíte relatiuo 8c 
referri,idcmomninofunt. Echoeetiáconfirmantars 
gumenta fuprá íá&a. Sed ©bijeies D.Tho.in. i .d. 16. 
q.z.art.i.ScdcPotétia.q. S.art. j.vbiait,^ rclatio di» 
uina non habet conftitucre inquátumrelatio eft; íed 
vtcft diuina fubftantia.R.eípondetur ^ i b i S.Thom. 
reduplicat rationérelationis vt fie, vt abftrahitá creas 
ta 8cincreata:8c vult q, ex viillius rationisrcladonon' 
eftconflitutiuaperíbn^; aliásomnisreiatiocíictconí 
ftitutiua. Habetergoinquantumdiuina rclatioforí 
maliter,nó identicé:vt redé Caiet. aduertit. % Exhis 
8c ex dicendis etUm fequitur,quantain habeat impli 
cationcm 
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cationcm nouorúTheologorum fententiaaíreueráí 
tiumquód diuínsperroncE; conftituuntur relationií 
busjSc ^  relatio paternitatis íecúdum propriam ratio 
né paternitatis relatiuá,cóftituit perfoná Patris: Se ni: 
hilominus 9. relatio non conftituit niíl inquantü di: 
cit in. Et multó peius eft id quod siíeuerat c íenten 
t ia , % proprietates conftitutius perfonarü vt lic,non 
concipjunturá nobiscÓcepturelatmo: fed abfoluto. 
Plañe faifa eft íentétia quátúm ad dúo vltima.Primó, 
quia relationes diuinffivttalesíunt, funtfubfiftétes: 
& ita ve relationes diuinas funt,conftituüí:8c illud cís 
fe adjdiuinüjíicutdiftinguitjita conftituit. Nam eft 
ridiculum quódpaternitasdiftinguat (vtrefertadns 
lium)Patrem á filio, Se q» non conftituat Patré in efie 
Patrisrideílin eíreperíbnalirelatiuo,autineírepater; 
no.Profeftó", fi proprietas conftitutiua fílij inquantü 
eft conftitutiua filij & conftitutiua períbnaevt fie, nó 
cócipitur á nobis cóceptu rela£Íuo,íed abfoluto: talis 
perfons vt á nobis concipitur cóftitui, eft períbna abs 
íblutajquod eft contra veritaté huius myfterij. Quo» 
circaexplofa eft á nobis h<ec fententiafuprácóclufio* 
ne prima 8c íecúda. Prstcrea non coharent ea quas di 
cunt noui iftiTheologi: nempé ^diuina perfona có* 
ftituiturformaliter per relationem,&qj proprietas cóí 
ftitutiua illius non concipiturá nobis conceptu telas 
tiuo/edabfoluto.Nácóftitui formaliter per relationé 
vt relatio eft, repugnat cü hoc quod eft conftitui per 
proprietatéperfonaléconceptam conceptu abfoluto, 
& non relatiuo. Nam conftitui formaliter per relatio: 
nem, importat formalitatem relationis conftitutricé. 
Quate venísimü eft, q> re ipfa, fecluía confideratione 
nolíriintelleaus, 8c per ordiné ad cognitionem per* 
fedam 8c quidditatiuá De^qua Deus cognofeitur Cu 
cuti eft,veluti ábeatis cognofeitur; 5. paternisas diuis 
na inquantü eft relatio,8c dicit habitudinem ad filiü, 
formaliter loquendo cóftituit perfoná Patris. Nam re 
Adaertend? latibnes diuin» funt fubfiftentes. f Tandéjrelatio pa» 
rationes ternitatis fi non conftituit nifi vt dicit i n , Se vt conci; 
* pitur conceptu abfolutornó videtur quare magis con 
ftiíuatfiliüiquám Spirimm fanÉiü.Yelaísignádaeft 
ratio cur cóftituitPatrem,& non filium aut Spiritum 
fanaum. Ettuncfempereftvecurrédumadformali--
tatem paternitatis vltimam, & ad formalitaté relatio* 
nisvtfíc.Certéin conftitutionediuinarum perfona» 
rü non eft concipiendus aut irnaginandus moduscó 
trariusSc oppofitus el qui de fa6:o inuenitur ad extra. 
Cüm ergo perfona diuina fint relatiuo formaliter los 
quendo, non eft cur fententia recitara probabilis fít. 
Conchfio Sexta, i ? Séptima. 
SExtaCoclufio, Perfona: diuina; cÓftituütur & d i ftingütur rclationib9 fub ratione formali rclatiua* 
ltaq;vnaeft ratio cóftitutiua 8cdiftin<3:iua.HfC cóclu 
fioCvt reor)perfuafa eft Scoftéfa fatis in fuperioribus. 
Quoniam idem eftformale conftitutiuum 8c diftins 
¿tiuum rei á perfona correlatiua oppofiia, inordine 
ad qüani conílituicur 8c diftinguitur. De qua re legé< 
dafunt eaquaeindifeurfu huius controuerfise dixis 
mus: ÉCprétereaeaqu¡Eretulimusfuprá. q. 5 ó.art^. 
Rurfiisprobatur: Q^i.aperid diftinguitur vnaper; 
fomsb alia5perquod in feredditur incommunicabi» 
lis:fedidipfum eft vltimum conftitutiuum perfonej 
quod quidem in diuinis perfonis eft eííe relatiuumvt 
fíc:ergo,Pnetereaperfuadetur:Quia ficut poífunt per 
fons priúsratione concipi quam relat^; ita etiam pof; 
funtprfficoncipivtdiftiná:K:vtexdicl:ispatet. Quo; 
niam res prodúceos 8c produfta, priüs intelliguntur 
vt cóftitutK in fuo eífe, quám vt relatseiSc tune intelli* 
gunturvtdiftinftf.^IVtautemh^cmeliusintelligas. Nota, 
obferua; quod eífe diftinfl:um,dicit aliquid in requae 
diftinguitur/cilicet eííe incómunicabilem vel diftins 
guibilem ab alio :§c fecüdó dicit habitudinem ad alia 
rem áqua diftinguitur;fiue híec habitudo fit per moí 
.dum negationis^fíueper modum relationis rcal¡s,vel 
radonis. Quod ergo cóftituit ré, dat illi eííe diftinfta, 
fecundum primü quoddiftinéiio dicif.Ná aliud fecú 
dum,nihilrealeaddit fuprarédiftinftá, nifi vtplurbí 
mum relationem quf pendet ex coexiftentia alterius 
termini,8cfupponitiamdiftin£donéfádam.^Mult-í 
Thomiftsetenentoppofitum huius conclufionis, 8c 
tribuunt illud S.Tho.fedfalfó. Quoniam in hoc artii 
culo aííerit, oportere q, ipfa diftinguentia cóftituant 
resdíftinaas.Etrurfusafíerh:,q, rclationescooftituüt 
8c diftingunt perfonas. Neq;vnquam fomniauit D . 
Tho. diftinguereautfacere rationesconftituendi 8c 
diftinguédi diuerías. Et Caiet.idem fignifícat in hoc 
articulo. Aitenim, quod relatio vt concepta jConíHs 
tuit 8c diftinguit.Et idem infinuauit fuprá. q. 19 .ar. 1 
Quocirca,fi aliquádo reperitur apud S.Tho.q» relatio 
vtrelatio, diftinguit, 8cnon conftituit;vtfignihcat 
q. 1 o. de Potétia: fenfus eius eft q? relatio ex prascifa 8c 
communiratione relationis, exigit diftináionema 
termino;non tamen conftituereperfonam vel fuppo 
lltum;vt fuprá diximus. Aliás omnis relatio cóftitue* 
retperfonam. 
Séptima Conclufio. Relationes vt dicunt aéium Concia.?. 
referendi,conftituunt períbnas prout funt aparte rei; ' 
quomodocunq; á nobis concipiatur ipía relatio. Pro* 
batur: Relationes conftituunt períbnas reales: ergo 
conftituuntillasproutfuntáparterei.-^í Sedobijciet o b i e S í o 
aliquis: Quoniam interconftituensSc conftitutum 
debet cíTe aliqua diftinótio: fed relationes non diftin* 
.guntur á parte rei á perfonis, íed prout á nobis conci; 
piuntur.ergo. ^ Hoc argumento conuifti pleriqíex 
diícipulisS.Tho.totam conftitutionemdiuinarum 
perfonarumreferuntad noftrosconceptus:8ceodem 
modoceníentconftitui, quoánobis concipíuntur. 
Et hocfundamétomotiThomiftaeomnes^nimiúfo! 
liciti funt in adinueniendis quibufdádiftindionibus 
in ipíareladone fie vel aliter confiderata: vt fie etiam 
defendantpiioritatesquaíclam ; quas quidem ínhu* 
iuíiñodicóftitutionibusaísignamus.Cúm tamé non 
fintinre,íedíblúmhabeantortum ex noftro impers 
fefto modoconcipiendi. In quo tamen decepd funt 
valde.Qupniamhocnon eft concederé veram confti 
tutionem in Diuinis-, íéd á nobiscófídam: quatenus 
apprehendimus cádem omninorem in concreto Ss 
in abftra&o.De qua re quid fit íendédum,8c quomos 
do fit loquédUjdiximusarticulo. 1 .huius que-eftionis. 
^fRefpondeturergoadobieíiionempropofitam; q» Solutio, 
quando conftitutio fit per compofitionem, tu nc eft 
necefíaria diftin¿iioinrc. Quando vero conftitutio 
eft fimplicifsimajfufficit diftinQiio rationis cumfuns 
damenco in re. 
Tom. j . Ttt t Con» 
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R Elationes períbnalesjficut paternitas, filiatio, &; procefsio; confticuunt ¿cdiftingunt períbnas 
diuinas in eífe períbnali Se hypoílatico infra fuam las 
íitudinem rclatiuam : id eft quatenus funt relationes 
realesjfübílftcntesjfubftantiales, diuinse,Se incómus 
nicabiles.Profeftó, diuina: pcrfonseconftituunturin 
relationibusjiuxtafanílorumPaímm íkConcii. do^ 
- ftrinam: ergo relationibus in part^ulari; ergo his res 
lationibu^ íingularibus; nempe paternitate, filias 
tione,& proccísione. Vnde, diuinas períbnas conci» 
pimuscatholicéperhafcnominasPater, fiiius,8e Spi« 
ritus ranaus.Sed fie concipiunturconceptu relatiuo; 
imó vero hsec funt nomina propria diuinarum perfo; 
naríncúm ergo diuins períbnx fínt maximé fubíifté 
tesSc fubftantiales perfon?e;fequitur q» talibus relatio 
nibusdebentconftituij&inftálatitudinérelatiuam. 
Sané, paternitas vt relatiua forma, eft qua: eonftituit 
patrem inhumanis; Se nullo modo cócipitur á nobis 
conceptu abfoluto, fed fclatiuo: ergo patiter de Deo 
dicedueft, Nam diuina cognoícimusad modú crea 
turarum.Etconfirmatur. Nam relatio ex proprijs eft 
formaadu réferens fubieftú in quo eft:fed paternitas 
diuina prout eonftituit perfonam relatiúamjconcipis 
turper modum relatíoni&'.ergoneccííariódebct con? 
cipiíécundúm 5. eft forma a^u rcferens.Patet conies 
quentia. Quoniá vnaqu^q; res concipiturfecundü iel 
quod ei eílentialiter conuenif.íed paternitati vt Ííc,c5 
i uenit eílentialiter referre j ficut eflentialiter e ft princi» 
pium rcferendi.Nam ante aftüm exercitü qui inueni 
tur in indiuidui^ rclatiuis, conííderatur aftus exercis 
tuseíícntialisinipfafpecie. Verbigratiaipater Sefi* 
ÜuSjVt funt ípecies f clatiuorü, antcqua deícendamus 
ací hüc patrem 8e illú filium in particulari; iam anteá 
aftu referuntur fpecifico 8e eíTentiali. Suprá enira dis 
ximus(íi bene memini)q. rationale adu cóftituit fpe 
ciem hominis, 8e aQu exercet ofSciú differentia: con 
ílituendo fpeciem rationalemmó tamen exercet adú 
accidentalemilli correípondentetn,nifi íolú inindiui 
duis. Solaenim indiuidua funt quaeratiocinantur 8e 
difeurrunt hic Se nunc.Mutuó ergo fe referuntin fpe 
cié Pacer Se filias; 8e mutuo íe terminát de fadozqua* 
uisinindmiduo pofteaetiáíetermincnt,nó tantum 
terrainatione ípecifica,fed indiuiduali.Vnde,defínií 
tío relationisSerelatiuorú, nó datur^ eílein,ncq; pee 
cóceptñ jneq; per hoc qcfeft referre in potétia; íed in 
aíiutvtpatetin capite Ad aliquid. R.uríusjimpofsibú 
le eft(vt fgpe diximus) intclligere aliquá formam eílé 
in fubiedo, 8eq>nónintelligaturprimariuseflfé¿tus 
eius forraalis; non cnim intelligi poteíl albedo inhje» 
rens 8c qualificans corpus,& ^  corpus non fit a£lu al 
bum:igiturnon poteíl paternitas intelligi formalitet 
fecundúfuam rationem feuvtformarelatiuaPatris, 
quí n intelligatur cífeftus formalis paternítatis íecuns 
dum q» eíl relatiua forma.Sed i Ae cífedus formalis re 
latíua: formx,eft a£l;ureferre;vtexplicatú cftzergo.Es: 
his ergo liquet,q> aparte rei,diuins perfona:conftituj 
untur per relationes íecundúm aáu referunt. Quo 
niamdeeírentiapaternitatisvteftrclatiuaforma,en: 
q,aaureferatPatréadfiliü. Et multó verius eíl hoc, 
deefsétia paternítatis íingularisSeindiuiduaeñn qua 
non tantü reperitur adus Ípecificu5,"fed indíüidualis. 
Hentóergo 8c íure dicímus g> relationes perfonaíes, 
vt paternitas 8c filiatiojCOnftituútSe diílingunt perfo 
nasinfrafuálatitudiné relatiuá;8eetíáquatcnus ííant 
reales relationes incommunicabilcs 8c fubftát¡ales:íi< 
quidem diuinas períonge funt fubfiftctcs 8: reales per» 
íona;. Ac proinde relationes illas conftitutriecs reales 
8c fubfiílentesdebcnteílc. 
Verúmvt difñcilia argumenta quas in hac quai» Not«. 1, 
ílione veríantur, diflblui poísint; obícrua, ^relatio» 
nes diuinse perfonales,funt ex fe fubfiílentcs: 8c ideo 
non íupponuntfappofitajíedfecúaffemnt.Et prima 
relatio,n|pírpaternítas,noníi¡ipponitoríginein: fed 
fecú affert. Et ideirco hae relationes poíTunt per fe pris 
mó terminare originem Sediftinguere ipíá relatiua; 
non tamñTelatiué,íéd etia perfonaliten quia hsec funt 
ídem in illis.Et ob id etiá períbna produeens íceunda 
fe non fupponitur origini.De qua re lege S.Thodnftá 
q.^. 1 .art. 1 .ad. i . Rurms,impoísibile eft aliquod fups 
pofitú ftipponi primo incómunicabili: generatio au* 
téadiua,eftprimumincómunicabileinPatre: ergo 
fuppoíitumPatris non prasccditilla j fed folum fímul 
affert iliam.Certé cúm generatio aQ;iux,íít ídérealites 
&: formaiiter cu m paternitate;vt ait S.Tho.q.4.1 .art. 1 
ad,j,náilíaabílra£tanihilmanetin Patre quodnort 
cómunicetuy filióríequiturq? éft primum ineommu* 
nicabile,.Sc q.fuppofiíum diuinú fimulíecñ illud ads 
ducitSeafferí. ^[Secundó obíeruaaddiíTolucndaarí Ncía.ío 
gumenta adueríariorum, dupliciter poíTe compara» 
ri fuppoíitum Patris ad generationem adiuam*; 8c 
hanc,adpaternitatem: nempeprout fant aparee rci, 
vel prout funt inintellefl:u.PTÍorimodo,nos dicímus 
fieri huiufmodi conftitutionenv.Sc fie neganda funt 
dúo qusein argumehtisadueríariorum vt cc«a aífui 
muncur; vtrectcinfínuauitScotusquodlL4..q.i.5c 
Durand.locis fuprá citatis.Pr¡mü eft,^fuppoíitú Pa< 
tris priEcedat generationem aéliuamrnon cnim pr^ ce 
d¡t,íed fccúaífertilUuSecündú generatio adiua 
prsecedatpaternitatem. Eefic nulla vis raanct in ad* 
ueríariorum argumentis. 
Argumenta contra doftrmampropoji-
tam^ eorumfolutioms. m 
SEd contra hanc doébrintm; 8e ad probádum prío.' ritatcsillasjíunt argumenta.^Primum eft tade.Pa Argum.i^ 
tcrpriúsvultgencrare,quámgeneret: ergo íimplici» 
ter eft prius.Patetconfequétia.Qu¡a nó vult prius gci 
nerare,quá {ItPater.^Secundó arguitur. Adió ex na» Secnndum* 
tura reí fupponit fuppofitum quod agit; ergo etiam • 
generatio añina fupponit Patré.^Tertió. Relatio aps Tcrtiara. 
plicataalteri extremo fuppGnitfundamentum: ergo 
paternitas íupponitgenerationc aíliuá. Dices,^ reía» 
tio iíla eíl íubíiftcns Se indepédens: 3c ideo non indi 
gctfundameto.Sedcótrá. Quiacxeo ^fitíubfiftés, 
tantü íequitur q»non babeat fundamentu cuiinhxs 
reat, 8c á quo fuftentetur: non tamen q» non habeac 
rationem fundandi qua: fit ratio eíTcndiipfirelationi, 
fíuein íe,fiuein alio.Nam in Deo nó'repugnat quód 
vnum fit ratio alterius; ve immmabilitas eft ratio «ter 
nitatis noílro modo intellieédi: er£0 fie etiá íc habet 
generatio ad paternitatf Quoniaro hocilhs conueme 
in íc,8c non repugnar Deo. Atq; adeo iílo modo pos 
tc«cgeaeratioprgintclljgipatcrniíati.^Qnartóargui Qusstum, 
tur. 
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tur.Nam licét in re no fit prioritas &: ciiftin^io aíbuas 
lis ínter h8ec,cílcamenvirttialis &fundamentaljs;{ií 
cut inter intelledtum & voluntatenr.ergo etiam á par 
te rei eft afsignanda aliquaratio quje virtualiter pr^ce 
datgeneracioné aíliuaiii & paternitatem. Antecedes 
peteíl declarari per códitionales locuciones; vr, Si ibi 
poílct eífe ordo,hoc cfíet prius illo. 
Adhfc argumenta áliquiTheologidicunt, reía* 
tioncm realem perfon^ Patris poííc confiderari dupli 
citer.PrimójVt realis eíl.Et fecundó, vt aftualiter exi? 
ílenstíeu íccundúm quód habetexiftere.Prinio moj 
do>requiritterminumrealem : fednonconfideratur 
vtaftualiterexiftens. Etficdicuntpraifupponipaters 
nitatemadgenerationem.Gencratioenim eíl funda 
mentum paternicatis aftu exiftentis: fed non real». 
Gateram iflra foluíio nó íatisfacit:quia non foluit diíí 
ficultates huius controacr(i3;,neq; quietat ¡ntelkftú. 
>y Alijdicunt, quód diüina; perfón^ non póíTuntintcl 
ligiconftitutasineílejquinintelliganturrelatae: 8c^» 
origines non pofluntpvíeintelligi relationibus, neq; 
perfonje coníiituta; originibus,etiarn aftiuis; quia ins 
ter híec nulla eft pnoritas,etiam fecundum intellcftú. 
Namrelationesdiuiníe,runtrubíiftences,neq; funda* 
turinoriginibus: fed funtformaliteripfeorigines. 
Quoniam origo non efl: nifi relatio vt ab alio, vel vt á 
quo al i us: 8c períbna, non eft niíi relatio fubfíftens á 
qua alia relatio fubfiftensproccdit.Ec ideo neq? perfo 
naconftitutaprfintelligituroriginivelrelationi,neq; 
Origorelationi. Hgc eft refponfio 8c íblutio Durandi 
ín. i.d.5).q.2.8c.d.z6.q.i.8c.d.2 y.q.i.Etidemíéntit 
Gabriel ibiden.q.i. 
Veruntamen pro explicatíone huius rei Be Co t 
lutione argumentorum , obíerua , quód tria funt 
de ratione perfona: diuina;. Primum eft , quód fie 
per feíubfíítens: & hoc etiam competir creaturis. 
Secundó, quód illa fubíiílentia perfonalis fítrelatii 
ua: 8c boc nullo modo competit creaturis. Tertió, 
quód fit fiibíiftensincomunicabiliter: defectu cuios 
diuina eíTentiaformaíiterloqucndo non eílperíbna. 
Etífta: conditiones funt intriníecsperíbna: diuins; 
8c per íe primó illí conuenicntes. Ex quibus (equitur 
vna altera conditiovnempe quód talis períbna íit per-' 
fonaliter 8c hypoftaticé diftinfta ab áfijs'péríoms eiuf 
dem natura. Cftenim vnum Scidem eft principium 
conílitutiuum perfons, 8c diílinftiuú illius. Imó ve* 
ró fub eádem ratione relatiua fubqua relatio indiuis 
daalis 8c períbnalis conílituit hanc perfonam, diftin* 
guit eamáquacunq-alia. ífCaietanusdicithíc, q> pa* 
cemitas diuina habet ex íxbi proprijsq» fit relatio realis 
8c fub ftatifica: Se quó d fie, e ft i n trin leca Patri. Et fu b 
iungit,q» pnternitas in Deo eft relatio realis diuina;8c 
quód dicitur diuina non íblúm identicé, ob id quód 
efl:idem cum diuinaeííentia.Sed relatio paternitatis 
qua eft forma índiniduvilis relatiua 8c períbnal¡s,dici 
tur relatio realisdiuinaformalirer. Quiaformaliterex 
íí bi proprijs vt eft forma hypoftatica 8c perítjnalisjeíl: 
ordinisrupremidiuini: inqModiffert á relationibus 
creaturarum.Etex hocq?eíl: diuina.habet q, fie maxi 
me per fe fub ftantiíkatSc hoc no fufacit íbíú ad cóftí 
tuendáperíbná. Náomniah=ecconueniGt fpirationí 
afíiuas, quanullamperíbnam conftituic. Sed vlfa 
hoc, requiriturquód fit relatio realis diuina Scincó: 
municabilis.QuiaeíIcincommunicábile, propriécóí 
uenit períbnae: & ex hoc habet conftituere 8c diftiní 
guere. Etiftaomniaconueniunt psrerniratidiuinas 
intra latitudiné relationismon quia relatio eft in com 
munij íed quia talis relatio eíl:. Acproindefubpro» 
prletate relatiuaconftituit períbnam , atquediftiní 
guieáqualibctalia. USecundóobíeruajquód'indíuis Nota.2P 
na Trinitate intelligimusrelationé 8c quod refertur: 
ficutin creaturis.Sed licét in creaturis prseintelligatur 
fubieftú qá1! eferturrelatíonemó tam¿ in Deo. Quia 
ibi quod refertur, nullo modo diftinguiturárelatioí 
nemequefubic&um denominaturabilla,maximéin 
relationibus perfonalibus; íed eft ipfa relatio fubfif 
ftens. Et parí ratione non p^rajinteliigiturruppofitum 
conftitutumoriginivel relationi; quia illud fuppoíií 
tum,non eft nifi ipía relatio vel origo fubfiftens. Ad» 
de etiatri,quódin creaturis relatio paternitatis & ñliaí 
tionisfupponunt 8c non faciunt diftinftionemper» 
fonarum: quiafupponunt períbnásconftitutas. In 
Deo auteni non fupponút diftinftioné íuppofitórú: 
fed fecú aiferunt fuppofita; vt D.Tho. afrirmat art. r . 
praccdentiad.4.,8c ínfrá, quíeftione.4.2 .artic. 3 .ad. i . 
Ergo nó poílunc prasintelligi perfons diftinftsé antes 
<]uam relat£e:ergo ñeque conftitutee. 1^ Ex his concluí 
ditur;quódrelationesvtfiC',conftituuntperfonásfub 
propriaScformali ratione rclationis:Sc quód vnaqup 
que perfona per relationem fuam fub propriaSc fpecis 
fica ratione eius conftituitur. Vt, Pater, per paternis 
tatem vt fíe: id eft inquátum dicitur eííe principium 
referendi ad film. Et fie dealijs. Quod íané tiquetex 
didis. Quia períbna non cít nifi ipía relatio formalií 
ter; vtexplicatum eft fuprá:ergo conftituitur forma* 
liísiméperipíamrelarionenívt ficNamperronadiui 
na vt fic,funtrelatiu3e: ergo conftituuntur fub racío 
iierelatiua. Nam hsecperfona Patris inciudic hanc 
telationcm determínatam 8c fíngularem cum omnií 
ÍJusfibi proprijs: imó vero eftipíamet relatio fubíis' 
ftens. Acproinderationabiliterlocutifumusin hác 
parte. 
Adobieftionesautem 8c argumentaquapropos Adargumc. 
fitafuére/efpondetur. 5]Adprimum,negoanteceí Adprimum 
densínempequódPaterpriúsvült generare quárn ge 
tierec. Nam ficutnon vult prius generare quátn lie 
Pater, ita neq; prius vult generare qúám quód genes 
tet.Ethoc, propteromnunodain idétitatem generaí 
tionisaftiuaCu paternitate.iTSed obijeies. Quiaetiá 
eííentia diuina habet hanc identitatem cum paterni» 
tate: ergopropteréandem racionem dicendum erit 
cjüódnon prjíupponiturgeneracioni.Reípondetur, 
quód fi íermo fit de diftindíonea£tuali , non eft mas 
iordiftindio ínter eílentiam 8c paternitatem quám 
ínter generationem atHuarn 8c paternitaté. Quoniá 
ínDeonullaeft diftin£Hoa¿l:ualis, prsteriliamqua 
eft ínter perfonas . Si tamcn íermo fit dediftindione 
fundainentaliymaiusfundamentum difti nftionis eft 
íntereflentiam 8c paternitaté quám inter generatio* 
nem aftiuam 8c paternitatem. Namadcollígcndú 
díftínftiorem inter eflentiam Se paternitatem j habes 
mus pro fundamento diftinftionem realem in ipíb 
Deo. Quia aliquid opponitur realiter paternirati, 
quod non eííentia. Namjfiliatió^ealiteropponicur 
paternitati:norttameneíTentia,cum quaindemificas 
tur realiter Se formalicer. Caterúm ad colligendum 
diftindioncm Ínter generarionem acl'iüam 8c pacers 
T tc ; nitatem 
i a $ o F . Francif Cúmel Qmntent. fyer f. ^ ©. Tho. 
Sjltacem;nullani diíliníiionem rcalcm quse fíe in ipfb 
Deo habemus profuudamento. Et ideircó edam eG 
ícntia & paternitasadmittunt differentiam cotnmu* 
nicabilitatisSc incómunicabilitatismon auté generas 
fecunda «o a£iiua 8c paternitas.^Ad fecúdú rerpódetur,ante» 
cedes eíleverum de aftionibus creaos.Et fado diferi» 
ininiseft. Qupniam nulla aSio creaía^íl prima entis 
tasincommunicabilis: 8citapra;rupponit entitatem 
incommunicabilem, &ruppofítutn cóftitutumper 
íllamentícatem. Atverógeneratio adiua, eft prima 
entitas incommunicabüis : &; dicimrtalis , quia illa 
abílra^a nihil manet in Patrc quod non communi* 
cecurfiIio.Quiaillaeftpaternicas:abftra9;aautempaí 
temitatc, tancúen manet eíléntia quas communicatur 
filio, Eft ergo generatio aaiua,prima entitas incom* 
municabilis. Non enim praefuppoak entitatem abfo 
lutam incommunicabilemjquia tune períbna diuina 
conftitueretur proprietate abfoluta: nec relatiuam; 
quia cúm illa generatio aftiua non fit motus neq; mu 
tatio; ipíamet nihil aliud eíl quám relatio & proprieí 
tasrelatiuaiBcita non fupponit fuppoíítum conftitus 
tum proprietaterelatiua; quia generatio ipía,cíUpra: 
met prpprietasrelatiua. Ec hxc eftfolutioquam infis 
nuant Magifl:.8c Scotus v bi fuprá^ Sed contra. Age; 
re prafupponit eííc: ergo generare fupponit effe fup» 
poíítum quodagit. R.erpondentaliqui,quódagerc 
íupponit eííe; id efl: exifterc:8cita generare fupponic 
exiftentiam Dei. Sed ex hoc no íequitur quód etiam 
fupponac exiftere fuppofitú qwodgeoerat: quia fup* 
pofitum in creaturis non conftituitur per exiftere, 
ícd per proprietate períonalitcr incommunicabilern. 
H?c autem eft ipfum gencrare:ficut diStum eft.Et itá 
reípondentaliquiTheologi.Scdcótrá. Generare fupi 
ponit exifterejquia agere prafupponit eflé: fed agere 
pr^íupponit eííc agentis; quoniá caufa efíiciens priús 
exiftit quám effe£tus: erge generare praefupponit exit 
ftere generan tis.Sed Deus fubíiftens exiftentia elTen 
tiali,non generatcergo híec folutio non íatísfacit.uRe 
fpódetur ergo,antecedés eílc vem in adionibus crea» 
tisqusfunt mutatíonesqua:dam:nontamenin Deo 
in quo adió 8c generatio eft relatio, & non eft niutaf 
A d tertíurtu tio.<GíAd tertium^conceflo antecedente, negatur con 
fequentia.Nam generatio non eft fundamentum pai 
ternitatisjimd ctiá paternitatis creata;(vtaliqui volüt) 
íéd tantúm requiritur ad paternitatem creatam vt vía 
&dirpoíitioinfieri,propterimpcrfe£lionemvtriuíc[;. 
A t vero cum generatio in Deo non ílt viancq; mutas 
tío-, etiam hac ratione/cilicet vt via 8c difpofitio, non 
príerequiritur ad paternitatem: ícd potiús eft ipñmet 
paternitas. Sed íí qums , Qiíod fit fundamentum 
diuina; paternitatis? Qtioniá vt dicitur in obic&onc, 
fecundum fe fupponit illud: Sc prout efttranflatain 
Deumjnonrepugnatillihabcrefundamentuniítani 
quam rationem fubfiftendi per íé. 1lR.efpondei 
íur primó, paternitatem diuinam nullum habere fun 
damentum; quoniam fubfiftens eft;nec relationem 
in communi pr^rec^uircre illud : íed abftrahere ab 
Vtroque. itaque tantum in relatione creara expofeitut 
illudjpropter fuamimperfeftioné. Quódfíobijeias; 
Quiafiliatio quamuis fitrclatití fubfiftens, fupponit 
illudfundamétum; nerapegenerationem paísiuam: 
R.eípondetur,quód filiatio non habes ex eo quód reí 
latió eft quódfupponatgcnerationem, vt fuumfuns 
damentum. Sedqwoniameft produfta lupponkilí 
lam tanquam fuam produftionem. Et fi rurfus obij» 
cias; Quia relatio applicata alicui in parriculari íüppos 
nitrationem quarc conueniat illi:R.erp5deíur3 quód 
ifta relatio non requirit rationem fundádi. Quoniam 
habet cónaturalitatem cú ipíá efientia diuina.Qupcif 
ca cúm diuina eífentia de fe habeat intcllcftüm, tam 
quam fibi éííentialem : de fe etiam determinat fibi 
quandam perfonalitatem, feilicet paternitatem, per 
quam conftituitur períbna. Et in eodem figno, fiue 
fímuljilla perfona conftituta per paternitatem intelli» 
gituradu intclligens: quiaintelligitur aftu Deus.Et 
coícquentcrin eodé figno fiue fimul intelligitur aftu 
producens: quiain illo figno concipiturvt intelligés 
inccllcftufoecundo. Etilla produjo , non eft fupen 
«ddita fubftátise eius: íéd eft ipfamet fubftantia illius. 
Ñeque illa relatio indiget rationefundandhquoniam 
ex fe 8c ex proprijs habet connaturalitatem ad cífen* 
tiam diuinam abfque alia ratione efléndi. % Secun* 
do refpondcnt alij,quódfundamentum huiuspater? 
nitatis eft potentiageneratiua^qusc quidem eft eíléns 
tia&intelle£fcus. ^Adquartumrerpondeturjquód Adquar tS« 
diftindio rationis inter generationcm 8c paternita* 
tem,tantúmhabetfundamentumin diftinárionc 85 
prioritate realircpertaincreaturis; adquarumanalo» 
giam concipimusdiuina: 8cproueniteximperfefto 
modoconcipiendí noftro. ^ Dices.Sicutinterim» ObicftI<^ 
mutabilitatem 8c aeterrtitaíem in Deo á parte rei eft 
prioritas virtualb ; ita in generatione 8c paternitate: 
ergo prior eft generatio virtualiter paternitate: ergo 
non conftituitur paternitate. ^Refpondctur,con« SolutJOt 
cedendo primamconíequentiam,8c negando íecun 
dam: quidquid fit de antecedente. Nam illa prioritasj 
nóeftfimpliciterprioritasápartereijíedtantüeftemi 
nentiaSc fummainfínitas vniusreiquj dicitaptitudi 
né;vt ratione illius, intelleíi9 faciat prioritate rationisj 
intelligendo illaminfinitam entitatem per analogía 
ad generationem 8c paternitatem crcaturarum.^Sed 
adhucvrget argumentum. Quia á parte rei eft vera 
conftitutio: ícd vbí eft conftitutio, eft diftinSioíers 
go á parte reí prioritas vírtualis eft vera; fiquidem fufi 
ficitad veram conftitutioncm. Refpondctur, quód 
noneftcóftitutiofundataincompofitione:ac proin* 
de non eft illa diílíníiio & prioritas quam aducría» 
rij volunt. Et de hac re maiorcm habebimn» lucem 
q.i.íequenlL 
argumenta principio qü<eJlionís pro 
pofiurejpondetur. 
A D argumenta íéu radones dubitandi quas ini<i AdpfÍmíí& tío huías quEÍlionis propofuimus, faltem ad íecundura. 
duas priores, patct folutio ex diftis. Dixímus 
enim, quódrelationesillse diuínae funtfubfiftentes: 
8cquód fócum aítérunt fuafundamenta Se ipíá fup? 
pofita ;ficut pauló anteá dicebamus. Ad tertiüm ar» Adtertium. 
gumentum, ícu ad tertiam rationem i n contrarium; 
aliqui dicunt: fi fit íermo de diuina relatione prout 
concipitur á nobis;tuncíánérelatio concepta nofun» 
datutínaftu notionali;imóvcróprKÍntelligituraQ:ui 
notionalí.Relatio vero exercita,fundatur quidem i n 
aftu notíonali: fed vt fic,non eft coftitutiua períon^j 
Vtiftidicunt. Csccemm fifitíérmo de relationediui* 
na \ 
Qtuesl. A X . íártíc. I I I * S)e Corifl'ítuúone dhámrumferfomrum. i o ^ i 
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J n in intelleElti haheantdiqtiem ordine, 
Tatergeneratio, &paternitas * E t 
Anfiarepofiit diquo modo, quód Ta 
terjkpriorfiliot 
na,íccundum eflc quod habet á parte reittunc diuina 
relatio non fundatur in a<3:u nctionali. Ac proinde 
cenerationoneftfundamétumpaterniíatis. Quoniá 
oiuins: relationescúm fíntfubfíftentes,nonegét alis 




forma,negatur antecedens.Et ad probationem, nega 
tur quod paternitasfupponatgenerationermfedrecu 
A d confif. afFert períonam & generationem.^Et ex his etiam pa 
tetadconíírmationem. Diximusenim dimnampas 
ternitatem nullumhaberefundamentum, quoniam 
fubfiílcns eft:neq; relationem in communi prserequi 
rere illud, íéd ablirahere:8c quod folüm illud expofei 
tur in relationc creata,propter fuam imperfeftionem, 
^ Sed dubitabit aliquis-: An ficutTheologi dicunt ^ 
immutabilitasertratio «eternitatis, itafít dicendum 
quódgencratio eftratiopaternitatisí Narnquamuis 
vna diuina perfeftio non íit altera prior: bene tamen 
poteft eílc akerius ratio.Reípondctur, vtrumq-, poííe 
probabiliterfuílineri. Etquiburdamvifum eílquód 
generatio nullo modo debet ceníeri ratio paternitaí 
tis.Quia,pateínitas & generatio, important vnam & 
candem relationem: quae tamen diíícrunt ex diuerfo 
modo íignificandi. Nam generatio fígniñcatillam 
per modum auiionis:paternitas veró^per modum fors 
ma;felatiuf. Ad hoc autem quod generatio efíet ratio 
paternicatis^cceííe erat quod in re ipfa correípóderét 
diilinCtasperfeSionesidiílindseinquamfundamení 
taliter, íkuteuenit in asternitate & imrautabilitatc. 
' Etquarauishsc ratio non íiídemonfcratina: non tas 
menefteontemnenda^ ^ Adquartum dicendum,^ 
relatio vt dicít ad,8c fub proprietate relatiua, cóllituit 
quidem perfonam incommunicñbilem.Vnde,negaí 
tur antecedes. Etad probationem refpondeturjquód 
ad,illud paternum conftitutiuum Patris; eíl aliquid 
reale: quod non diftinguiturfecundum rem, neq;á 
perfonaconftitutajneq-, ab ipía relatione paternitatis; 
quomodocunq; confideretur. U Et per hoc patet ad 
quintum. Vnde3períbna diuina eíl infinita perfeftio; 
&dicitfubíiíbentiamincommünicabikm. ^ Advl* 
timum dicendum, iuxta Caietan.fenténdiara ,quód 
fi fit Termo per ordinem ad cognitionem noílramjre» 
latió vt coneepta,pr2eintelligitur alteri reíatloni fot; 
maliter fibioppofitK. Verbigratia,patefnitasvt cons 
Aituensjprsintelligitur fílistioni. Aliter autem efi: de 
relatione ipfa vt exercita. Qupcirca cúm relatio vt 
conceptajconftituat períonam: confequemer dicení 
dum eft,quód vna perfona fecundum noílrum mo* 
dum intelligendi prseintelligitur alteri. Vt Pater pras? 
intelligiíurfilio; noníecundum oppofitionem fofí 
malem relationum. Veruntamen G fít fermo de redií 
cétvnaperfona fit ©rigo Síprincipium alterius , tas 
men non eíl prior altera ñeque natura ñeque intelle» 
d:u. An vero ílr prior origine ;diximusruprá,8c dice» 
mus etiaminfrá. Sed hsec folutio data eíl iuxta men; 
tem Caietan. probabiliter. Nam facilior ell: folutio 
altera quam nos fuprá dediraus inbac eádem 
controucríía: 8c infrá eam vlteriúsapes 
riemusquíeftionc fecunda 
fequenti. 
A d quartú. 
A d quintü. 
A d í e x t u m . 
Vita diximus explicantes conílitutio* 
nem diuinarü períbnarum.Nunc vero 
aperireoportetqualiter íehabeátin in* 
telleQ:u,Pater,gencratio, 8c paternitas: 
Vtrum habeant aliquem ordinem in* 
teríeí Nam hadenusdiximusquaiiter íéhabeantin 
rejillatriajPater,gcncratio,atq; paternitas. ^ Proexpli Conclu.1* 
cationehuiusdifíícultatiSjCÍl prima propofitio.Sidi» 
uina períonse concipiantur diftinSré Sí formaliter íes 
cundum propriasrationesíuarum pcríbnal¡tatú,non 
poíTunt concipi vt conílitutf ,quin íimul concipiátur 
vt relatas. Vnde,non poíTunt prüeconcipi fuis termi; 
nisnec originibus.Hec propofitio íequitur ex his quf 
diximus in fuperioáq.Etpcrfuadetur: Nam iílsper» 
fonsefunt formaliter relatiu^.'íedreiatiuumvt fie, no 
poteíl concipi priústermino: crgo ÍI íecundum pro» 
prias rationes concipiantur & diíiindé períbnje diuis 
n:e,non poíTuntpraconcipi Tuis terminis. Neq; refere 
diílinguerede relatiuo exercita &íjgnato.Quoniáíi 
hsec diílin&io applícetur relatiuo vt relatiuú eft, im» 
plicatinadiedo. Quiarelatiuumeíícntialiternoneft 
ablblutura á terminoj alias eíTet generis abíbluti: igw 
tur neceííarióincludireflentialiter ordinem ad termia 
nü.Et confirmatur fumendo peculiaria reiariua. Quo 
niá impofsibile eíl eóciper e Fatré fub expreíib conce» 
ptu Patris vt prioré filio; ílue fí ngas Patre in a¿lu Hgt 
nato,íiuc exercito: íed prima períbna conílituitur ia 
cíle taíis perfoníe,quatenus conílituitur in eííe Patris: 
igiturfí illa concipiátur Tubpropria rationeconílitus 
tiuaíibipeculiaritercóuenientii nópoteftpríecócipi 
Pater filio velgenerationi. Etidceílcéfendudeaiijs. 
SecundaPropoíítio. Prima períbna poteílános Conclu.u 
bis concipi vt conílituta, priús quam vt produces vel 
generans: ac proinde ciusperíbnalitas poteíl aliquo 
modo prseintelligi origini. Itaq; poteílintelleduspris 
móconcipereperíonamvthypoílafis eíl: Scdeinde 
vt aílu generar: & tertió, vt habet filiú ad quem sña 
refertur. Hác cóclufioné oílédunt arguméta fuperiús 
faíla pro íéntétia D.Tho. in praecedeti cótrouerfia.Et 
fané neq-, Scotus neq; Durariduseá negarent.lmó ve 
ró Durand. videtur eá admittere & infinuare. Et pro» 
batur: Qupniá diuinarelatiovnica formaliter exiííés, 
cfficit id quod in creaturis faciüt perfonalitas 8c patet 
nitas;qu£e Tunt duse forma diílinélas:, quarú prima co» 
ílituitPetmin ratione períbn£e,&íecundainratione 
Patris; & harc fecunda fupponit primárigitur cú diuii 
na relatio vniea cóftitutioneformali vtrüq; efficia^po 
teritánobisper intelleílú diílingui per analogía ad 
crcaturas;& priús cócipi vt proprietas cóílitutiua per» 
To níe,quá v t relatio.Sunt qui dicát Q, relatio,verb i graj,; 
tiapaternitas,pótduplic¡tercóíiderari.Primóvtrcaiis: 
íecundó,vtexiílés. Et qjrelatio primo modojlicétno 
pofsit diílindé prscognofci termino reah , vt argus 
Tom.j. T t t 4 menta 
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raentaoíléduntibcnétairiégenerationi:taméícc5do 
modo cócepta, non pót prsGognofcigenerationi.Sic 
«nirn prserequmt iliá vt radoné exiftendi-Eíl cnim ge 
neratiorarioexirEédiyelationi. Sedquáprobabilitatc 
habeathic mod9 dicédi/uprá interpretan ibm' din?» 
GhU&\0* tationc i .^ 1 Sed cótra propofitá aíícrtion^cft argumé 
türformahypoicaticajgenerarej&pRtemitasiíliníidé 
& fímulomnino! ergo decipiturintelleSusqui cons 
Solutio» Gipkhcecvthabent iaordiné . ^Rcfpondcturinegádo 
confequentiá, Qm ordo ille no fetcnet ex parre obies 
Q:i:íed ex parte modi cócipicndúNó enim iudicat túc 
intelled9 vnü eílé prius aliud in re,ícd intclligit v n ú 
priús alio.Et íicformat diñinftos cóteptus habétes in 
terlé ordiné.^ISed obijcíes i t erú . Quia ifta diftindio 
leoiftc ordo conceptuú no habet fundamentñ in re: 
ergo no eft fine falíitate.Reípódctur,^» habet pro fun 
damento in Deo eminentia illius rationis formalisjSc 
in creaturis di{Hn¿iionem realem fuprá taftam. 
CoQcIu*|> TefeiaP.ropoíítio.Diuinaperrona fíe prj cócepta, 
no praíintcllígitur ptoprié & diftindé formalker fecú 
dú propriá rationé ibas períbnalitatis; íed tantü nomis 
aalitcr íub ratióe diuirtsc períbnaetque Hcét in re fit reía 
Nota. tiuajcñnó cócipiturrclatiué.llPro explicatione huius 
aílcitionis^obíerua ex di£Hs in. q . : 9. de fignifjcatio< 
íie nominis períonj d i u i n ^ perípna diuina,tantún> 
formaliter fignificatperfonalitaté d i u i n á : quaslicét in 
íeCtrelatiojtaménon íignincaturvtrelatio,íédvthaí 
betconuenientiá cú alijs períbnalitatibus. Etidipíum 
efl: dicendú de cóceptu diuinje períbn«.Ná íí cócipias 
tur formaliter prout eft in re, neceííarió cócipitur íub 
rationePatfisvelfilij. Siverócocipiaturtanmfubraí 
tione fabfiílétis incómunicabiliter in Deitate, cócipií 
ítur quidéresrelatiua:tñ nó fab propriarationcícd fub 
ratione cómuni qu^poflet fab.ari in re abfoluta quans 
tü eft ex v i illius c® nceptus, Et hoc tantü modo conci 
pitar diuina períbnaquando ptasintelligitur origini. 
Quod patet ex. diS.is.QiTi períbna cóftituta pót prsem 
telligi origini: & nó fubformali 8c diftindo cóceptu, 
vt dixim'^rgo íub materiali 8c cófuíbjfcilicet fub eos 
ceptufubfíftétis incómunicabiliter in diuina natura. 
Hic enim cóceptus lic¿t ex parte natura: fit particula» 
ris:tñ ex parte modi fubíl ftedi eft cofuíus, 8c re/peñu 
irclationis eft quafi matcrialis.Et hic eft íéníüs D.Tho. 
in hoc art.^.qui nunqua dixit q» relatio vt relatio,non 
cóftituif.fedtantü q>non prasintelligiturorigini, nifi 
vt proprietas. Quia íicét cóftituat vt rclatio:tamé non 
pótpr^intelligi origini fub diftinfto cóceptu relatio» 
nisjftdtantúiubconceptu cófuíb proprietatisperíb; 
nalis. Et hoc eft íatis ad íaluandú omnem nf ra moda 
inteU!gédi.Et ipfa experietia docct,9> quádo pr^cócipi 
mu$períbnasorigini,illecóceptuscftvaIdeconfuíus. 
Ethocetiá perfuadentcés difficultatesfuprátada:in 
diípu.i .precedente huius articulLQua: omnesin hoc 
modo dicédi facilé íbluútur. HDiífert aüt ifte modas 
dicédi ab alijs Thoraiftarü. Ná alij céícnt modas có 
ftitutionis diuina: períbn^ per relationes,eft iuxta roo 
dú 8c ordiné quo nos prf intelligimus períbná confti» 
tutá origini. Nos vetó dicimus é contrario, ^. modas 
c o f t i t u é d i j f u i r i i d e b e t e x T e i p í a p r o a t i n í e e f t . Vnde 
licét poísimus nos cocipere diuina períbná quodámo 
do abfbluté í eu indifFerétermó ideo cóftituitur per res 
ktioneiilo modüConceptá.Náhgcconftitutio,nÓ eft 
mcníuráda per imperfeftos conceptus nf os: íed in re 
ipfa eft per relationévt relatio eft in fe. Quód h expUt 
cetur per ordiné ad nf os conceptus:debet efíe in ordis 
neadpropriosScdiftinfi:os}quimagisproportionan» 
tur ipfi rei, v t fic;ctiá quoadnos. Et fie eft g relacioné 
Virelatioeft. Quoniamnosconcipimus^perpater» 
iiitatemvtfic,conftituiturPater:8c qjidem eft confti 
tui in eOc Patris, & in cíTc petfona:. Quod fi velimus 
afsignare conftitutiuü períon^,vt prasintelledf origi» 
gini:verú eft illud eííe relationemi, nó vt rclatio,fed vt 
proprietas.lllud t ñ non eft conftitutiuü perfoncp diui» 
nsefimpliciter-.fed tantü íecundüquidjnerape fub cS 
fufo & materiali cóceptu.Quod díxi,vt fie minús diíe 
fideát 8c aliquo modo cócilientur ta varia; opiniones, 
ficutinhac parte veríantur:fiquis cas cociliarevelit, 
& rainüs tfíc cótrarias intclligerc.f Hinc etiá foluif fas 
cilé difficwltas quasproponipoflet contra diftinSioí 
né S.Tho.in articulo fadamempe, Quid intclligat S* 
Tho.perrelationévt proprietas eftíDico enimjOj per 
relationévtproprietas, intelligit S.Tho.ipíam relatio 
nématerialitcr 8c in cófuíb €onceptá.Et quando inter 
rogatur á Duran.Sc á Thomiftis,Quomodo le habet 
relatio vt rclatio,8c vt proprietasf An vt fuperius 8c ín« 
fcrius:vel quomodoíReípcndetur, q> in re, ícilicet m 
Deojhabcnt íe conuertibilitcnimó vero fuñí omnino 
idé.Tamé fecunda rationes formales fuas fignifícatas 
nominib9 proptictatis 8c relationis vt fie, abftrahcdo 
á creato Se increatOj habenc fe mutuo vt fuperius 8c in 
ferius-Náratio proprietaúsperfonalisjCÓmuniscft ab* 
foluto 8c relaíiuo:éc é cótrario. Et fíe ceífant obieftio* 
nes Scothimó veró omnes alisr fuprá tada: in difpu. i , 
precedente huius articuli. 
SEdreftatdiffieultasiuxtahúcmodo diccái.QmCe putJUia,i ; cundü eaquf dida íunt,pafona cóftituta prjcóce 
pta origine tantü,eft perfona diuina in cófuíb 8c in co 
muni:nÓtñhfCvclÍlla.Debetcmrapr^cócip!psrticu 
laris períbna: na pra:intelligitur vt fufficics ad genera» 
dü. Quod veró eft fufficies ad gcncrádü,eft panícula 




lud cócipere cóceptu relatiuo vel abfoluto. R-CÍpódeí 
turjUeceíTariú cííé vt períbna pr^concepta origini con 
cipiatur vt particulans:aliásnon concipercturvtgcne 
ras.Quia generare nó conuenit cuilibec diuina perfo» 
Tije-.íed tantü habenti tales códiíione«. ^Dico ergo,^ 
cócipiturfub cóceptu prima:pcríbnaihabctisaliquid, 
in quo diftinguitur áfccüda 8c tertia. Tamé id qa có» 
cipitur vt propriü eft;magis pót explican per negados 
ncícuperaliqnidncgatiuü,quáperpofítiuü: vtc^fit. 
períbna de le fubíiftés,id eft improduda. Etlicét noc 
conueniatillirationepaternkatis: non tamenconfis 
deraturratioáquaillud habet. Ethoc fufficit vt illa 
perfona cócipiatur poftcá vt gencrans: quia co ipíb g» 
eftimprodu£l:a,inteUigiturfoecandaadproducendá 
per generationem. 51 Et ad id qá dicitur; Vel illud íups 
pofitü fingulare eft abfolut5,velrelatiuü,8cc.Rcípóí 
detur,^ fi fuppofitü fingulare cócipiatur cóceptu in» 
tegro3neceííarió debet cócipi vt abíblutü vel relatiuü. 
Si tñ cócipiatur cóceptu partidi 8c confuíb, bene pót 
concipivtfingularcvagüconceptuindifíercntjjVtfu 
prá infinuatum eft. Sicut cü á longé video animal alie 
qaod,pofsü cócipere fingulare animal,nó diíccrncns 
do 
Q ^ U ^ L ^ t i c t d J U L íDe Conjlkutme diumarumpcrfonarum. 
Caletanüs. 
doannthomovelleo:8cfipropinqüiu8accedá,ítavt 
ex figura Se motü percipere poísitn cíle hominé; túc 
cócipere pofsú hominé eílfejeiuíqsformafccóceptum, 
íed cóFui u m xú tñ nó pofsim tüc difeernere an fit Pe» 
trusvelPaulus.ltactiá cócipere potero hoc fuppoíítú 
diuinú fíngularein cófuíb,abíq;hoc9í iudicécíTeab 
íblutúvcl relatiuú.Eí hoc modo Philofophi cócipic» 
bát fuppoíítú diuinú íingulare,quádo dicebát illud 
gubernare 8c cóferuare oía.ld tamen quod cócipio re 
latiuú eftjlicét fub eonceptuindifícrenti. Et per hac 
diífolui etiá poílunt multa arguméta tada in difput. 
i.prcecedenteininitioScprogreífu illius. 
A Ltera difücultas i nitio quaríHonis in ílnuata, pe titjVtrúra cú ommtnoclaíimultate relatiuorú 
ftet^cPatcrdícatur aliquo modo prior Hlioí Sané de 
hac re critnobis íermo infíá.q. .ar. 5 .y.bi fufiús difi 
ficultatéhácaperienius.Intejiiri taia¿íefpüdecurbre 
üiter cú Scot.vbi fupráj-g? ex hoc ct? filius procedat á 
Patre^antúm ícquitur ^ fit ponéda ínter jilos priori» 
tasoriginisjqussítatcú orntiimoíla fimakate tempo 
tis Se nacurafj&quacun q; alia requinta ad c^rrelatiua. 
Q(iodqaidévtprobetScot.aduert!t,q-quandoduo 
ordines funt diueríarú tacionú j ka q> vnus nallo mo« 
do requirit aliú: poteíl eííe vnus fine aliojimó cum ÍI» 
multare alteri oppoíita.Sicut quia ordo, tepons & na* 
turae-itafe habéc^ifte nullo modorequiric illú lideó 
poteíl- ei'ie fine illojimó ¿¿fimultate téporis illi oppo < 
(ita.Vt patet in Soie 8c lucc,veftigic Se pede/SccSed 
prioritas originisita fe habet ad prioritaté tempori» 8c 
naturas,^ nullá iilarú neccííarió réquiritrergo oprime 
poteriteífe fineillis.Minor patet. Quia prioritas orígi 
nistátúm rcquititgjvnúíitexalio:quod reperiripóc 
íine ordinc durationisjVt patet in exemplis adducHs, 
&. etiá fine hoc 5» ida quo eñ aliquid, íit caufa illius, 
aut perfedius illo: quse dúo cóftituüt ordiné natura. 
f^Sed obijeies: Quiain relationibus cieatis nó reperi» 
|uriílaprioritas,neq; Arift-illius vnquatn meminit. 
Refp5deíur,hoc ita e0e,quádo rclationes creatce non 
funtpocétiscadiujejncc eóditionestalis potentise. At 
vero paternitas diuinaquáuis nó fit potécia generad» 
ua,cft tamé cedirio illius.Etquia Arift.tátúm cogno» 
uit cteatas relationesridcirco nihilmirú cílfi nóme» 
minerit h uius prioritatis qu^ poteíl inter illas reperiri. 
Nihilenimpocuit Arifl.intelligere folo luminc natu 
rsedudus de relationibus pedbnalibusSanñifsimae 
Trinitatis. 
C L V A E S T I O T E R T I A , 
Vtruvi perfona proutfubfiftem eft ? co-
ftítuatur per reiatw}¿e?qmtems reía 
tio ratione ¿iftinguitiir ab effential 
Oítremoloco in hoc artículo íé íc of* 
fert diíputatio nó leuisde tíiuinispcríb 
nis Se relationibus: A n peí íbna diuina 
jput eíirubfiílésjcóílicuatur per reías 
tioné,proiit relatio idétificatur cú ipía 
eísétia vel jput diílinguit ratione ab eíséda^Caiet.in 
hac c5troucrfia,ciuodicif.Priraú cíl^relatio^putdi» 
flinguitur ratione ab eííctia,cóílituitipfonádiuinávt 
rubíiilenté. Probatur.Qrñ inüiuinisnei'fonisprater 
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rubfiílétiá efíentialé c5muné,fun t alia tres fubfiíléti| 
períbnaleszvt fuprá fuíedixim<,.Vnde3Pater alia fubíi 
ll:étiáperfonaléhabet}quánó habet filius.Scd hac per 
fonalé fubfiilcnm cófert relatio vt relatio eíl , 8c non 
quatcn'cú eísériaidétiñcar.ergo.Probat minor.Quia 
fí relatio cóferret hác fubfiílctiáquaten us cú efíentia 
idéíincaturjtalisiubfíftétiaeísénaliseíret^ccoísjficut 
& ipía eísetis tribus períbnis: érgo,Scc. Ssnc in fubfís 
ftétiaeiTentialinullaeílin Diuinisdii1in¿l:io:crgo p; 
íonaintriníece claudit períbnalé fubfiiiétiá ratione di 
ílindáabcfsétialijaliárinódiceret diíljndúfubíiflés: 
ergo relatio períbaaliscóltisuit pcríbná psoutrationc 
diítingniturabeísétia.^Secúdó dicitCaict.^ relatio 
habet ab ipía diuina eísétia táq, á radice coftituat p» 
foná rubíiílété.QuocircaD.Tho.ííepedicií qj relatio 
habet ab ipfa eíTentia diuina a> cóílituat perfoná:Sc in 
telligit q? habet ab ipía efientia,táquá á radice.Ná reía 
tio nó habet cóílituere períbná fubnílété, nifi prout 
ipfarelacio eíl rubíii1ens:(ed q? relatio fit fubfiílés, ha 
beta diuina eísétia quatcnuscíí relatio diuina, incí» 
ícntia ipía diuina radicata. Eteninvex propria ratione 
rclationis vt íic,pr^cifé,nó pót habere qjfit fubiiílens. 
Exquib' colIigitvereCaiet.^jindiuinispcrfonisprK 
ter fubfiílétiáeísctialé qujvnicaeílSc coistrib'períb 
nisjfuntaliaetrcsfubfiílctiíe perlbnalesrc¡atiu3crcali< 
terdiílinQrceinteríe.Uefrar.^cótrsGcnt.ci ó.oppoíl Ferrara* 
tú fentit. Ait emjq, relatio prout ratione diílinguit ab 
c(sétia,nó cóftituit pcríbná vtfubíiílétc.fed lüiüqua» 
tenusídéuHcacurcúeÍ9ériaip(a.ltaq; paternitas coílí* 
tuit períbna Patris fubfíílentéjnó prout eíl relatio pas 
ternúatis,fed joutcx t^ idécü diuinaefsétia. flldé fentit 
Capreo.in.j.d.i.q.i.Vbitenetcj>noreper¡unturtre$; Caprcolas, 
perfonales ftibíiftentiai Screlatiyae: íéd vnica tantiim 
fubfiftélia cómunis tribus períbnis eflentialís. QuidS 
cñáTheologi huius statis probabile cíTe ducót^q). di? 
uinarelatio nó cóílituit períbnáquatenus lubfiítens 
eíl in ratione relationis, 8c prout ratione diftinguitur 
íib eíIent!a:fedquateousideníiiicaturcü diuina eiTen 
tia.Et liare videtur eííe ícnteruia Maríil.in. 5 .q. z .ar. 1. 
8c infinuatur á D.Th.de Potentiñ.q.S.ar. j .ad^Sc.? 
Vbi palá doceí,q, relatio vt fie, nó cóftituit perfonam 
fubfiílentc:fcd prout eíl cOéntla diuina, Etidé íígni» 
ficat dePotentia.q. 1 o.ar. 5 .Sc.q.: .ar. 1.5c in. i .d . i 5. 
q. 1 .ar. 1 .^Et perfuadetur hsec íentcntia. Ná relatio di Argum.x* 
uina cóftituit períbná vt fubfifícnterajquaíenus rcla 
tio d,icitin:íed relatio prout dicit ¡n,non diftinguitur 
ratione ab ellcntiajícd identiiícatar cú illa :ergo, &c. 
Maior eíl nota-Et minor eíl D.Tho.ruprlq.i.S.ar. íV •• 
Vbiaitjquód id quod in relationibus creatis eft eílc 
accidétale in fubiefto, in relationibus diuiniseftcííe 
diuinKefientise,8c idemrcalitcr cum i l la. Et itenun 
ait ibidem,quód diuina relatio eó diírert táíúm ratio» 
neabeíTcntiajproutin relationeimportatur reíped* 
ad fuú oppoíitü.^Icéíecúdó arguiturpro haceadem Sccundum. 
parte.Ná fubfiftélia eflentialis, eíl infinita in ratione 
fübfiílétisc:ergo cótinet omné ratione cuiuícúq; fubí 
fiílétia: fiue eucntialis fiuc pcrfonalis:íTgo prjeter ef¿é 
tialéfubfiílétiá nófuntcÓftituéda íubíiílétia: perfo» 
nales^uas ratione difFerant á fubílantia eflentiali. Ac 
proindcrclationonconílituitperfonam fubfiftenté 
prouc diftinguitur ratione abefiéntia,8cárubfíftétia , -
círentiali.ííPrEeterca.Siin Diuinis ponitur fubfiftétia Tertium. 
pcríbnalis,qu«in ratione fubfiílentisediftinguaturá 
fubfiftétia eílcntiali:íequitur,q» in Deo reperitur vera 
T t t £ compo* 
Coafir. 
Scxtum. 
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cópofitio mctaphyfica. Probaturíequela.Subfiílétía 
perfonalis difiere ratione áfubfirtentiacííénciali'.crgo 
cúmvtraq; dicatrealéperfeSionéqusevnú cófiituút, 
faciñt cópofitioné inter fe (e.f Et cófirmatur. Quia re 
latio(vt D.Tho. fígnifieat)ob id no facit cópofitioné 
cú diainaeíTentiajQm prout diftinguiturabeííentia 
r a t ione^ó dicitin,íed ad^ inquá túd ic i tad jn ih i l rea 
le ponit in éííentiatergo iuxta íenfum D . Tho . fi reía* 
tio prout áicitin,din:inguitur ratione ab efsétia; facit 
Quartura. cópofitioné cú illa.^Quartó arguitur,&; probo q. reía 
tiones nópofsint coíHtuerepcrfonas : & exeófequeti 
^ neq; vtidétificátur cú diuina eííenmjneq; prout d i 
fíingútur ab illa, cóftituát perfónas.Ná in quacúq; có 
ftitutione eft cópofitio ex aíhi & potétia: íed in Deo 
nequit eííe cópofitio,neq; potétia:ergo períbna; diuis 
nícnócóftituúturrelationibusjncq; quatenus idétiíi 
cátur,neq;quatenusdift ingútur ratione abeflentia. 
Q ^ n t u r n . ^fQuintóarguitur.Nihilcóftituitur feipíb:íed diuinf 
períbna; íunt ipf^met relationes per íe fubfiílentesjv t 
íupráretul imusexíentét iaD.Th.ergo diuinas perfo 
najfu^nullacófiderationecóftituúturabillis relatio 
nibu5.^[Scxf ó argui tunNá fi relatio cóftituit perfoná 
prourrclatiodiílinguicurabeííentiarationerfequitut 
^1 relatio cóftituit rubfiftétiílpcrfon alé diftindá ratio 
nc á fubfiftétia effentialLEt ex hocv Iteriús íequitur,qi 
aliqua perfedio fit invnaperfona,qu3; non eft in alia. 
Qupd probo.Ná íubfiftentia períbnalis prout diftin* 
guitur ab eíTcntiaii,eft perfedio diuina:íed íubfiftenj 
tia períbnalis vnius períona^nó eft in alia:er¿o aliqua 
perfeftio diuina eft in v na perfona quac nó eft in alia. 
V t hanc eótrouerfiá explicemus,8c vt íéparemus 
certa ab incertis,obíeruare oportet p r imó; q, períbna 
vtf ic ,duoperfe&intñnfecéincludi t .Primum,^>fi t 
fubfiftésrfecúdúvcrójq, fit incómunicabilis.Et fané fi 
lermo fít de diuina perfona prout eft incomunicabí * 
l¡s:abísi; vlla eótrouerfiá eft dicédú q, relatio prout re* 
k t io eft & prout ratione diííert ab eífentia, conftituit 
diuiná períoná,& reddit illá incómunicabile; geritq; 
relstioin diuina perfona quafi vicéindiuiduátis prin 
cipijjdiftinguétisvná perfoná ab alia.Vnde,totadifii 
cultas eft de cóftitutione diuina? perfona: prout fubfi 
ftés eft. Addc etiá qj/ubfiftetiajpoteft accipi 8c in có* 
creto quatenus figniñcat per ion áfubfiftété:8cpoteft 
rurfus accipi in abftra&o quatenus defignat ipfam rg 
tionc íubfiftédi, qua: eft ipfum cóplemétú períbnale 
ipfius perfons: fubfiftétis. A n veró idé fint fubfiftétia 
Sccxiftétia,diximusfufé8c luculctcr cótra nouitios 
Thcologos in.q. 5 o.de Angelis.ar.4.,8c f . l lSecundó 
obícruare oportet cerró, q> in Diuinis inueniútur tres 
fubfíftéiise,íeu tres rationes fubfiftédi: vt oftédimus 
fupráfufé 8c manifcfté.Ná in.5.SynodoCóftátinop. 
aftione. 1 i.diffinitur,diuináTrinitaténumerabiIem 
efle tri bus fubfiftétijs períbnalibus.Quo locoConcil. 
ioquiturde fubfiftétijspro rationib9 fubfiftédi inabs 
ftrado.AliásfiparticulaCfubfiftétijs^nófumereturjp 
fubfiftétijs inabf t ra í to íeu pro rationibus fubfiftédi; 
ícd fumereturpro fubfiftétijsin cócreto: fieretnuga* 
tio feulocutionugatoria.Eííet enim fenfus^q, Trini» 
tas eft numerabilis tribus hy poftafibus, íeu períónis 
perfonal ibas. lté,in Diuinis tres fubfiftétia; funtjcapié 
dofubfíftéeiáincócreto,vtfidesdocct8cC5cil.procla 
mát:ergo etiá reperiú tur tres fubfiftétioe íeu tres ratio* 
nes rubíiftédi,intelligédo fubfiftétiá in abftrafto.Pa* 
ux cófequéda.Quia qusecúc^ fubíiftétia i n coerció ia 
fuper f. T , D . Tho. 
Nota. : . 
cludit propriárationé fubfiftédi. Et cófirmatur ex re*' 
gulaillaT*heologorú;q5 nomé fubftátiuú nuraeratur 
8c multiplicatur ratione formae. Qupcirca negamus 
tres eiTc Deosrquia multiplicarétur 8c numerarentut 
tres Deitaces.Sed fubfiftétia in cócreto dicitur fubíláí 
tiué;ficut hypoftafis: ergo quádo dicútur tres fubfi» 
ftéti£e,multiplicátur 8c n umerátur tres rationes fubfií 
ftédi.QuocircaquádoS.Tho.fuprá.ar.z.ad.z .in hac 
q.^.o.ait,q> tres pcríbnac diuiníe nó diftingútur in eííc 
in que fubfiftút;loquiturde eíreScdefubfiftereeíícn 
t¡ali,nó de perfonali.tfTertió obferua^relatiovtrela No ta . | . 
tio eft,ratione diífert á diuina eflentia.Et ob idjidé eft 
períbna córtitui per relatione vt relatio eft, 8c cóftitui 
per relationcvtrationcdiftinguiturab eífentia. Addc 
etiá, 9) perfona quáuis rcaliter&formaliter fit idé cü 
eflentia:tamédiftinguitur abillaratione ratiocinata. 
Pro explicationehuiusqua;ftioni$,cft prima pro< Concia, i * 
pofitio.Diuinje perfona; conftituútur proprietatibus 
períbnal¡bus:imóverórelationibusdiuinis,patcrnita 
tis,filiationis,8cproceísionis; prout relationes/unt. 
Qu^aíTertio fupráfatisoftéía eft á nobis.Profc¿ió,om 
nis proprietas perfonalis qua; diftinguit perroná,eam 
cóftituit;ná ratio proprietatis,m8gisvocauirproprie« 
tas quia cóftituit, § quia diftinguit:ícd diuina perfo» 
nsc diftingútur per proprietatés períbnalesrergo eifdé 
conftituuntur. Qua;aílertioconíbna cftdiffinitioni 
Ecclefiíe.Namdiffinit,períbaasdiuinaEpcfpropricta 
tespcríbnalesdiñingui .^SecúdaPropontio. Quáuis Conctu.t* 
diuinxrelationes neq; diftinguáturrealiter, neq;for» 
maliter ex naturarei ab eísétia;ícd foia rat¡one:nihilo 
minus perfona prout eft íubfiftés perfonaliter íeu pee 
fonali fubfiftétia,cóftituitur per relationé prout reía» 
tio diftinguitur ab císetia ratione.Quare falíum eft di 
cere períbna diuina quatenus eft fubfift esjcoftituis 
turpcíeísctiádiuiná fecúdú q, eft quidabfolutú.Ná 
diuina perfona: nó íünt abíb lu ts , cú cóftituátur pro» 
prietatibus relatiuis v t ficnépe^jaternitatejfiiiaíione,1 
8c proccísione.Probatur hxc códufio quátú ad prs:cj 
puá eius parte.Qm proprietatés períbnales in Diuinis 
cóftitutiuse ipíarúperfonarú,nó funtabíbluí3e,fedfe' 
latiua:;imófuntrelationesfubfiftentes:red relatione» 
diuin3cvtfic,8cvtperronalespropnetates,8cvt ratio» 
nesfubfiftédi perfonaliterjfunt d i f l i n % ratione ratio 
cinara ab cííentia:ergo licét idétifícétur realiter cú eí* 
ícntia,nihilomin us cóftituút perfoná relatiua relatiuá 
fubfiftété prout relatio diftinguit ratione ab efientia, 
Et có fírmatur.Qm perfona diuina quatenusfubfiftés 
eft,cóft¡tuit per relationé vt relatio eftñuxta ea quf di 
xirn9diíput . i .hui9ar .VndeD.Tho.fupráar .5.ad. í« 
ait,q,.Pater,paternitateeft nó folúPater;fed etiáperío 
na 8c hy poftafis. Ergo paternitate vt paternitas eftjC» 
ftituitur in ratione fubfiftétis:8c cóícquéter,patcrnita 
te prout ratione diftinguitur ab e(sétia.Rurlu8 S.Th. 
in ar. i .docuit,q> relationes vt relationes funt, con fti» 
tuú t diuinas períbnas:fed potiísimaratio períbna: eft 
q,fit fubfíftens;imó veró hac ratio per fe 8c intriníecé 
inclúditurin cóceptu períbne:ergo perfona diuinaha 
bet O) fit fubfiftés perfonaliter á relatione vt ^prietas 
per íonalis 8c relatio eft:fed vtfic,diftinguitur ratione 
áb ersétia:ergo,8cc. Addc etiájq, in doctrinaS.Th.ab* 
ftraQ:ispcrintelleñúrclationib9,nóremanéthypoíl:a 
fes neq; períbnse:8ctñ manet efsétia:ergo hypoftafis, 
verbi gf a Patris,debet cóftitui p paternicatéidétificaí 
tá cú císetia diuina quaten'illaratióe difTers ab efsétia, 
Patct 
cH- X L ^rttcullIÍL S)e Conjlttutme diumarumperfmarum. 
Patet eoftquétia. Ná aliásetiá abftrada perfonalitate 
paternitatisperintelle¿lú,remaneíct hypoftaíisPas 
triacquiamanereteílcntiaquíeeft cóílitutiuü ipíius, 
iuxta oppofitá íentétiá.Et cófirmatur itetú.Quia reías 
tionescóííituútpcrfonas vtrefcrút Scdicút rationé cf 
(cntialé r eferédiiíed vt dicüt rationé rcferédi & vt funt 
relatiuseproprictatesjhabét diftingui ratione ab eíien 
tia:cúm ergo tales relationcs fub prxfata ccfiderados 
ne cófticuant pcrfonas fubfiftétes;(equitur ^ diuina; 
relationcs vt ííc,cóllituút períbnasrelatiuc fubfíftení 
tesjquatenus tales relationcs ratione diftinguntur ab 
ipíaeííentia abíbluta & cómuni ómnibus perfonis. 
|?rajíerca,m Diuinisprarterciíentialé lubíiflentiácó* 
muné tribus perfonis, íuntaliae tres perfo nales fubíís 
ftentiaejvt plañe oíknfum eft á nobis in fuperioribus. 
Vnde^ateraliá habet perfonalé fubíiftétiá relatiuá, 
quánó habet filiustfed hác períbnalc fubfiftentiá reía 
tiuácófcrt relatio vt relatio elhScnó niíl quatenusra 
tione diftinguitur abefíentiajquiavt fie, habet fit 
relatiuá fubíiftétia,quáuis ex natura rei feu realiter fit 
¡dé cü eííentiarergOj&x. Sané, fi relatio cóferret hanc 
íubfiftentiá perfonalé 5c relatiuá quatenus identifica 
turcum effentia re 8c rationeetiá, & nó faltem quaíes 
ñus diftinguitur ratione ab eílcntia;tunc fubfiitentia 
hsec^ífentulis eílct 8c cómunisetibus perfonis, ficut 
& ipracííentia:ergo,&c. Et hanc conclufioné confirs 
niant rationesquar pro primo didoCaiet. íbprámilii 
tabant.Etcófirmatur. Quoniá iníubfiftétiaeflcnnas 
íi,nullaeft diftinftio in Diuinis:ergo perfona intriníe 
ce claudit perfonalé fubfiftentiá ratione difiinfiá ab 
eífentiali.Aliás,perfona,nondicereturdiftinftü fubíí 
ftens.Pcinde,fi relatio cóftituit perfona vtfubfiftété, 
6c nó prout diftinguitur ratione ab eífentia/cd prout 
idétificaturcú illa'.fequituí,^ fubfiftétia timperfonaj 
rü vt fic,eft vna 8c eadé efíenúalisiSc o» nó funt plures 
petíbnalesfubílftcnti^cúm vnafit 8ccadem eflentia 
ín tribus pcríbnisj&cófcquétcr fubfiftentiá perfona» 
rüvtficilSútqui dicát,(j> fubfiftentiá eflentialiSilicét 
lecúdúíé vnicafit8cíímplex:taméprouceftin tribus 
perfonis quafi modificata & determinata per tres pro 
prictate3rclatiuas,habet rationé triüfubfiftétiarü.Ita 
íjuc dicunt,^»eade eiientialisfubfiftentia prout eft in 
Pacrc determinata per rclationé paternitatis induit r* 
tlonévniusfubfiftétiaepcrfonalis'.Scquatenusin filio 




<fií citur trina perfonalis fubfiftétia; nulla quidé addis 
taperfédione ad eífentialé fubfíftétiá'.ícdíblúm addé 
do modos relatiuos diueríos-Sicut dici folet,^ vna 8c 
cade efienm diuina, propterdiuerfosrefpcdus idea» 
les^abet racioné plutiü idearújitavt alia fit idea homi 
i)is,&: alia idea equi: vt fi per impofsibile reípeftus illi 
€Ífentreales,ideK realiter diftinguerentur. Caterúm 
hsec folutio nó mihi probatur,neq; eft vera. Ná parka 
tione dicédum eílc^quód diuinaeífentiamultiplicas 
tur perfonalitenitaquod eíTentiadiuina prout eft in 
Patic, fit alia perfonaliter áfemetipfa prout eftin fí* 
ÜOiSc ita fint treseíTentiíe períonales & vnica eíícntia 
lis;ficut dicirum eft de fubfiitentia: quod fané eft con 
tra Sanfitos Pátrcs. Sed refpondét ifti alicer, negando 
fcquelamíücmpé quód pari ratione fequeretur quod 
w n 
diuina eflentia miihíplicareturperfonaliter. Quoniá 
clfentianópertinetacipropriecacein perfónálcni: íed 
ad naturam communem.Neq; eft de ratione eííentig 
quódipíamulcipliceturin indiuiduis.Náíiaüquani 
domultiplicaturinindiuiduis, illudjpuenirex éó q, 
non totaliter participatur ab indiuiduis/ed quaíi par» 
tialiter.Diuinaautemeííentiatotalirer cornmunica» 
curtnbuspeiíbnisiíübfiftétiaverójvtfubfiftentiaeft, 
per íe pertinet ad rationé perfo me Sch^poítafis. Quo» 
niam períbna vt fie, includicfubfiftentiam ineómu* 
nicabilcm.Etexhocdicuntíéqui aliud diferimen i n 
propofitomempe qu id pcrfonales propricsates nó eft 
neccííequódmodinccnt & decerminent erientiam, 
Scplurificentillamin diuerfísperíbnisjfedpoflliRtil» " 
lamrelinquere totaliter vnamScindiuiíam.C^terüm, 
fubfiftéciajia raíionefubfiftéEÍa2modincacür8c quas 
ficompleturperperíbnaiespropriecates^conftituií 
tur in ratione fubfiftentiíe perfonalis:Sc ita formaliteí 
loquendo multiplicatur&efiiciturplures fubfiíiens 
tiasperfonalesjperfeueranstamen vna & fímplicirsií 
nía in ratione íubfilienti^ eflentialis.^Sed veritaseft, 
quód in Diuinis non folúm eft confticuenda fubfifté 
tiaeífentialisjíédetiamfunt conftituendíetres fubfi» 
ftcntia:perfonales:& quód períbnalcs fubfiftentiíe ib 
la ratione diífcruntab eílentiajitavt fubfiftentiá eflen 
tialis non fit quarta fubfiíícntia á perfonalibus diíliin 
¿lacx natura rei;fédíbla ratione. Htpariter etiam eft; 
verumjquódrelatiovtdifFertrationeab eífenciajCons 
ftituit períbnam. Et hoc tanquam magis eoníbnum 
veritatidefenditCaiet.híc. 
Ad argumenta quse pro Capreol. Ferrar. 8c Mar/ Ad argumS. 
íxl.militabant.Ad primumrefpondetur, quód relatio Adprimuní 
diuinajeft fubuftens,& conftituit períbnam relatiuá 
iub ratione formali relatiua,&: v t dicit aftum refeten» 
di:vnaenimeftratioconftitutiua 8c diftinftiua.llle 
veromodusdicendi,quódrelatiovtdicitin , conftis 
tuit;8c non vt diciüadmon euacuat difhcultatem, vt 
difputa.j.huius aííic.diximus; vbi impugnauimus 
illum modum dicendi tanquam minúsverura,& mi 
núsconíbnum D.Tho. "IFAdíecundumrefpódetur, j ^ d fccüdQ» 
.negado vliimácpfequentiá.Ná pari ratione poííetalií 
quis ita coiligere: Eflentia diuina eft infinita in racios 
neperfeGionis:ergocóiineiomnérationé cuiuícúqj 
perfeSionis fiue cílentialis fiue pcrfonalisjalioqui nó 
diccrec infinita perfeüionerergopmerpetfeÉHonem 
cfíeníialé,nó eft cóftituéda perfeílio períbnalis, qua 
ratione diftérat á perfeQione eíléntiaii.Refpódetur,^» 
licutha;ccóíequctianóvalet:ncqiilla prior in argumé 
topofita.Sanéperfeñiones perfonalé» diuinarú perfo 
narujnódiftingúturcxnaturareiáperfe¿lione eflen 
tialiñmóveró ka funcintriníecéin ipfa eflentia, vtab 
ca fola ratione diftínguátur.Et idéeftdicédü de fubíl 
ftéújs perfonalibus in ordine ad eífentialé, á qua fola 
ratione diftinguntur.Ná realiter funt idé cü efíentiali 
fubfiftétia8ceflentialiperfe6l:ione.^Adtertiú,negaí Ad tertiutn* 
tur requela.Et nc fufficit diftinñio rationis ad caufan 
dá cópofitioné abíbluté loquédo. Náctiá diuina actri 
huta diftingunturratione: 8c tamé nulláfaciütcópoí 
fitionéin diuinaeírcntía.Omnisergo cópofitio, falté 
includit duorü cóiüftioné 8c focietaté in ratione ad» 
& potétif .Quod fané minimé cóuenire pocDcorquia 
quidquid eftin Deo,ert purusaQ:9 & perfe fubíiftés. 
f Adcóñrmationéiádiximus,^>per eádé rationé per Adcdnfítnb 
quain 
i o 3 ^ F . Franáf, CarrielQmiment. 
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<]uá relatio dirtingmt pcrionam a perrona,per eádem 
cóftituitperfoníJ&g, re latió vtfic,etiávt dicitaQ:uni 
referedi-habet coftitucre. Sed de íblutione hui9 difft* 
cultatis(legédaruntqi^dixim9.q. i.incócluíionib9. 
Dubiumor: \ Dquartú,qiiaritur Aníithfrcticújdicereqjpcr 
tumexíbluí i a . fona diuina: nócóftituúturíNávideturq, non: 
tioncadquar cú neq; hoc habcatur in Scriptura,nec]; fit diffinitUm 
tum. abEcclefia Sed in contrarió eílrQuiaomne quod di: 
ftinguiturjcóftituitunfed perfons diuincdiftingun * 
tur per proprietatcs perfonalesrergo cóftituuntur per 
eas.Maioreft euidés cú cóíequétiaiminoreíl de fide: 
ergo cótrafidé eíl dicereq, perfona diuina: nócóílií 
tuútur.Refp5detur,neg5doq,m3Íorfítcuidés.Náíi 
cutnóomnequoddiílinguitjCÓftitui^vtpatetdefpi 
ratione aftiua qua difHnguit ab Spiritu fanfto, 8c nó 
coílitnitútanóomnequoddiftinguit.cóílituitur.Igi 
turn5videturhareticú,dicereqí períbnediuinanon 
coílituútur.^ySed cÓíra.NáinCoc.Fíoréf.íeni j.dicií 
> 1 tur5q)perfonac5ítatexdiuinafubftátia8cpropnetaí 
te:hoc vcró eft cóílritui. Reípondetu^q, per illa verba 
ró difnnit Cócil.Sút enim verba loánis partes Latino 
rü agétís. Vnde)Sáfti parú aut nihil de coílitutione di 
cut:fccusveródedifl:iníl:ione,C^terúm temerariú efs 
íetcÓftitutionédiuinarúperíbnarú negare. Quia defí 
de€Íl;,quód diflinguntir per proprietatcs períbna* 
Ies:íéd proprietas perfonalis qua diílinguit, conftis 
tuit. Nam perfonalis proprietas, potius dicitur talis 
qu¡aconftituit,quámquiadiftinguit.^Sed vrgetar; 
gumentum. Qm vbi efl conftitutio, eft cópofitió ex 
a¡ftu Se potétia:íed inDep nó eft aftus &potétia:ergo 
neq; eft coftítutio.^í Ité etiá.Quia nihil feipfo cóftitui* 
tunfed períbnaíuntipíarelationes:ergo períbna nó 
cóftituútur per relationes-HEtcófirmatur.Quia inter 
cÓftitués8cc5n:itutú,debeteflédiftin£):io:fed interre 
lationes 8c perfonasjnon eft diftindiorergo, 8cc. 
Réfpódeturjq^his obieftionibus oftéditur, q> íéclu 
íb omni ordine prorfus ad intelledú, perfona; diuina 
nócóftituúcur.Ná implicateííé eóftitutionéfinedií 
ftin£í;ione:íed íecluib prorfus omni ordinead intelle* 
ftú,niilla eft diftinftio inter relationé 8c pcríbná,ícü 
ínter relatíones Se perfbnas abeisconíl:ítutas:ergo. 
^¡Quocirca íéciádó dícedú cft,q5 habito ordine ad in* 
telleftújperíbnce diiiin^ cóftítuúturperrelationesrita 
^ paternitas veré cóftituit períbnam.Et ratio eft,qüia 
túc relationes veré diftingútur á períbnismó quidem 
diftinftione realiyfed diftinftionc rationis.Et hoc mo 
do ab atemo cóftituútur períbna diuina per relatios 
nes.1lSeddices,Cótrá;HaccóftitutionÓeft vera, íed 
•fiQ:a:ergoveré8c fécúdú ré,,diuina perfona nócofti» 
tuútur.Negatur antecedes. Ná vbí eft vera diftinffcio 
habésin refundamérú;licétíitdíftinftioration¡s, id 
fufneit vtperíbnsédiuinasveré cóftítuátur per relatio 
nes.Lege D.Tho.de Potentia. q.S.ar. j ,ad. i o.Vnde 
perfbníe diuina: íécúdú fe nó cóftituútur: íed vt cóce» 
pta 8c flgnifícatasá nobis. Sígníficamus enimPatrc 
vtperfom,paternitateveró vt forma denominátem. 
Quód fT vrgeas; Qm perhocq.nosintelligimusrelai 
tiones vt cóftituétes perfonas, nó indé íequitur quód 
veré perfona; cóftituáturper relationes ^efpódetuf, 
recorquédo argumétú. Ná ad vera cóftitutioné, íatis 
eftcííe verá diftmftionc: íed veré diftinguturrelatios 
nes á perfonís ratione: ergo veré cóftituútur períbna; 
£ relationes.lca,cj, á parte reí eft veru dicere c^perfonf 
fuper f. f . ÚO. Thom. 
cÓftituútu^quia etia á parte rei eft verá díccrccp á reía 
tíoníbus diítingúturmó chim^rica diftinftioneraiio 
nis&fiaa/edverarationisdiílinaione.SanéScoíus 
Scfuidixerútcóftituí perfonasdiuinas íedufo omni 
ordine ad íntelleiftú. A n vero ex hoc fequatur ira Diui 
nís cíle aliqua diftin&a ab eííentia formalítervel ex na 
tura rei íeclufo ordine ad intellcíiá: fuprá diximus 8c 
interpretati fumus fufé.Nálicétrclationesfimulcúef» 
fentiacóftituátperfona:iamé relatioabeífentíaneq; 
diftinguicur ex natura reí,neq; formaliter;fed ratione 
ratiocinatafundataínreipía,8cdiccsordiné adintcU 
leftü.Quocírca,obíe¿iíoneshícpofitce,nó cócludót, 
Negádú eft enim q> v bi eft cólHtutío,eft ccpoíítioini 
fíquádocóftituésScconftitutú diftingútur realiter. 
^¡Et ad íecúdá obícfl:ionc,diftinguopropoíitíonéillá: 
Nihil feipfum cóftituít.Ná fi fit fenfus,q> vbi nulla cít 
diftindio,nulla eft cóftitutio: concedo propofitioné 
illá.Cf terúm híc vcréert diftínftío.Sí aút fit íenfus,^» 
vbí nó eft díftin¿l:iorcalis,nullaeft cóftitutio:id nega 
-tür.Vnde,idévtficcÓceptú,cóftituitur per íeipfum 
aliter coceptú. ^ Et per hoc patct ad cófirmationc ob» 
ieQ:¡onis.Sapícnterergo dixitS.Tho.q^adveritatem 
locutionum Scpropoíitionum quibusloquimurda 
Deo; noníblümdcbemusattendere adresinfc,ícd 
etiam admodum quoíígnificantur. 
Sed fupereft refpódere ad loca D. Tho. quavidé* 
tur faceré cotraca qua diximus. Primus locus cftd« 
Potctia.q-S.ar. j .ad.y.vbi dicit, q> relatio cóftituit peí 
fonáinquatú efl«ntia.Imó veró aitexpreífc,g> relatio 
vtrelatio,nócóftituitperfonlfubfiftété:íedprouteft 
eft eííentia diuina.5fRefpodetur,S.Tho.dicerevoIuif 
fc,c^  relatio habet cóftituerc perfona, quia eft eadp eft 
íentixñd eft habet ab eííentia radicaliter. No tñ cófti» 
tuit perfona vt eíícntiaformalitenfed vt relatio.Pater* 
nitasenim vt eft res relatiua hypoftatica.cóftituit per 
íoná.Lege S.Tho.dc Potétia.q, 9 .ar. f.ad. 15. Rurfus 
etiá debet intelligi D.Th. ^ relatio vt relatio, id eft ex 
cómunibusrelationis,nó cóftituit períbna fubfiftétc: 
fed prout eft eírentiadiuina,ad modú explicará. ^ Se 
1 cúduslocus eft in. i,d. 2 6,ar. 2 .ad. 1 .vbi dicit, 9 relae 
tioinquátúdiuinajeóftituit.Refpódetur^ifte locus 
eft pro nobis:tátü abeft vt fit cetra nos. Relatio erga 
inquátúdiuina,intelligeformaliter,ideftinquátú ge* 
h^us diuinorü.Ná relatio cóftitutiua perfonsc diuinar, 
'cftordinisincreatiScdiuini feipfaformaliter:lic¿tha 
'beat ab eííentia radicaliter. Relatio ergo vt diuina id 
eft vt fubfiftens(nihil enim diuinú eft accidés)cóftií 
tuit. Vnde,paternitas vt eft res relatiua fubftantifica, 
conftituit pcríonam.^Tertius locuseft in articulo. 2. 
huiusquaft.ad.^-vbi aitSanftiísimus Prajceptor, cj» 
íelatioinquantum fubfiftens, conftituit. Refpondeí 
tur:Intelligitur,quódvteft formaliterSc defenatura 
rubftantifica,habet ^ con ftituat hy poftafim. Quod 
veróineodem articulo dicitur jfcilicet quód relatio 
conftituit inquantúeftipíaperíbna:íignificat,qj non 
diftingunturconftituens 8c conftitutum realiter; íed 
folúm in modo fignificandi.Itaque paternitas ponen 
do íeipfám conftituitrquoniam eft ipía períbna reali# 
ter 8c formaliter. . , 
A Dquintúpatetfolntio ex his quf diximus pau< ^ quinta, lo antea in íblutione ad quartú. Diftinguenda 
enim eft maíor. Videl'cef.Nihilíeipfú cóftituit, 
ideft vbi nuüa ¿prf' eft diftinftio, nulla eft cóftitutio* 
Et 
'ufrticul.IIIL S)e Conjlüutione dminarumperfonamm* 103^ 
Ethoc pa^olibéter ñtemurid.VetütaméroIadií l ín aliqua perfe^o traíccdéseftin vna períbna qus non. 
üio rationis fufíicit ad conflitutioné hac ex abftrado eft in alia.Et addút iftijidé eííe diccdü de boniíate tras 
Sccocreto. Atq; adeóíngenué fatcmUr,9,aliquaí<s fcédéraliqug fundaturin huiufi-nGdiperfcaione.Qrá 
^utrumit&intelliginnabftraao niodúformf, 
Coftituit feipíám vt cócipituf in Cócreto per modú tos 
riusScrubfiftétis.NáintereácóceptáillQ modo,Sc cá 
dév£c5Geptáirt:o,efl;rationisd¡n:ini3:¡o. Ac fubinde 
iuxta húc fenfu m negatur maior:id eft, Nihil coníti.-
tuitíéipfumvtdiuerlismodiscGcipituraut fígnifica 
tur:quáuisídé fecüdú cj> idé nb¡¡píí,nulíaratione á íe* 
ípfo diftinélújneq; per ordi né ad inte!íe6i:ú, no cófti». 
tuit íéipfum.^Quapropter máxime aduertédú eíl ad 
verltatclocutionú huius maícn^nó folú adres fecua 
áú fuá nacurájíed etiáad modú íígnificádi termínor 
rüjSc ad modü cócipiédi quo rcsintelligimus.Et qui; 
déincómuni rñodoioquédivtresaliquadicaturveré , 
cófticoi ex aliquajfatis eft a, veré fundet diftinftionc 
cócepíáj&^scócípiamusré illa in cócreto, 8¿hancin 
abñraflro táquá forma conititucte illam:vc íatis explií 
catum eft in tuperioribus. 
A d lextuna. Ad rcxtú/untnouitij Metaphyfici &Theologí; 
quiexpUeácesformalitaEébonitráícédentisjnouédiíí 
, foluáthocargumetu.Dicñtenini^,peífeCí:io}eft tris 
plcx'.moralisjnaturalisj&tráfccdcs.Perf-eftiomoralis, 
eftfor raa íeu aQrus perfícics íecúdú reftá rationem:vt 
virtut€s,& cara ad'.Perfeftio nacuralis,efl: forma íeu 
aftus períiciés íecúdú natura fubicdhvt calor eíi pers 
fe£Ho jgnis,8c frigiditaseft perfeítio aqux.Ethícc pee 
fedio quodámodó cótinet fubie priorérin hoc íénfu, 
gjquidquidperficit fecüdú re£iárationé,perfic¡tíccú 
ciú natura inte!lc(Sualé íubieftá,Perfe£tiotráícédens, 
eftnegatiodefeftuscuiuíqireiinpropriogencreiquo 
modo potétiíe & aSbus 8c oía entia, perfedta vocátur, 
quádo nihil illis deeft in proprip genere. Eft aút diferí 
ifié inter dúos priores modos perfeiíHonis ex vna par* 
tc,Sctertiú ex altera.Qm cú perfediones ipíae primi 
8cíccúdigencrisfíntforma:ipfe,a£lusue perticiétes: 
sió diectur ab eisperfe¿la,nifi qux informan, aftuari; 
ué,auc quafi aduari pofíunt. Bt ita vtrac; ex iilis perfe 
¿bomb^jformata appellatur. At cú perfedio tertij ge 
nerisnódicat aSúííed negationé^efeótusin proprio 
generesvnüquodq; appellabiturhoc modo perfedú; 
quáuisnullá habeat formáaut aftú fuperadditq.Et ita 
materiadicémr perfeda per íeipíam ín hoc íenfu:quia 
In genere porétispaísiuas nihil illi deeft.Quo fuppoíl 
torefpódét ad argumetújej» quáuis relationes crearas 
íínt perfeds períreftione tráfcédéíe: diuins: tñ relatio 
nes funt ceia pcrfeSceformali pcrfedione.Quia dicút 
perfeSioné diuinj eíícnti^attributorú queindiuina 
natura cótinctur.Ét quádo infcrtur;Ergo aliqua perfe 
* 6:10 efi: in vna perfona,qu3; nó eft in ahjs: diftingunt 
cófequés.Si ínteiligatur de perfeéiioneformalimcgas 
turcóíequétia. Qmhaecperfefí:ioformal¡s,eft vna&: 
indiuifa in omnibus:ficut ipía diuina eírentia.Si vero 
ínteiligatur de perfeccione tráícédéte'.cüccdút coníe* 
quétiá.ímó vero dicút,n5 folú nó efieincóueniéshoc 
cócederc.fed eííe neccílarió cócedédú. Quia haec per* 
faStio tráíccdésjnihil eft aliud formaliter loquédo qua 
negado defeítusinaliquogenere.Sed alia ratione eft 
íicpcrfc£tapaternitas,al¡a fíliatiojaliafpiratio paísiua. 
Etquailibetillarúquoad peculiaré rarioné referendi, 
nullú habetdefeftú: ergo qusuis illarú, eft pceuliari 
modo perfeíla tráícédéter:^ ex cófequéti ap ud iftos 
bonita5(!nícntétiaiftorú)cófirntin cóuenientia rcm 
cú Deo:at quaruis perfona fu o modo cógruit naturas 
diuin^ad manifeftadá fummá jlUusfecúditatéjPatep 
vtgignésjflliusvtgenituSjSpiritusíandusvcab vrro» 
q; procedes: ergo qujeuis earú eft peculiari modo bo? 
na tráfccdcnter.^Sed obijciescótrahácfolutionéprií 
moillud Atha.QualisPaterJtalis filius,&c.*lSecúdo. 
Qujafirclationesdiúinfdicútformaliterperfeftioné, 
plusperfedionis eííetin duabusperfonisqiñ vna:& 
plusin tribus gin duabus.ímó quxlibet períbna per* 
feíHor erit a, eísétia:cú períbna 6c cíTehtias &. relatióís 
perfeftioné habeat. llTertió. Quia íéquereturrelatio» 
nes ipíasve diftingúturab eírentia,dicere peculiares íi 
biperfedionts.^íAd primum rcípondetur ab iftis,^ 
Aíhan.nó loquit de pcrfeQiione tráfeédeti: fed de fors 
mali.^I Ad íecúdú refpódét,cócedédo oíailla quains 
ferútur;fifit formo de perfedionctráícédétc.¡Sieci;exi 
ftimát illa cíle incóu cnictia.Quia ea concederé t nihil 
aliud erit quám dicerc plures res magis perfeótas eíle 
duas ^  vná & tres q duas,pcrfünsq; habere perfeftios 
né períbnae & efséti», eilentia aút eííentiar dútaxat;Sc 
couenies.Sicut fi Dcus faciat duas formas sequé perfe 
d:as,r.ó critabfurdum dicere plus peifedionis eííe in 
vtfaq; Sin akcra:íiíitfenfu/, plures perfcQioneseííe 
ínvtraq-,quamin altera tatú extéliué. Et límilícer alif 
quí exiftirnát nó derogare diuina; infínitati,cócedcre 
QjDeus & múdusfunt pluraperfefta 8c pcrfeSiones 
quámDeusfolú.fSedobijcicsillis;Sírelationescreatg 
dicerét formales perfediones, diceréc illas peculiares 
diftinQas á perfeccione fundaméti:ergo relationes di 
uina: dicút illas diítindas á perfedione cíTentííe. Re* 
ípódé: negado cófequétiá. Qu[a relationes créate di» 
ftingútur á fuisfundamétis ex natura rei: 5c illa perfís 
'^xiútííí dicút perfeftioné fórmale. At vero diuinse reía 
piones nec diftingút ex natura rei ab eífe'tia: nec qua» 
tenus ab ea diítingútur noftro modo intelligédi,illa 
in multisnó mihi probatur:pra:íertlm in co quod cós 
cedit,^ > aliqua perfedio eft in vna perfona quosnó eft 
in aitera,Sc q^plusperfedionis eft in duabusperfonis 
quám in vna,8c c^qu^ilibet perfona habet plus perfes 
Óionis quám círentia:8c alia ctiá concedic noué Se có 
tra cómuné fenfutnThcologorú.Etquoniá hsec difs 
plicét nobjs,8c qusftio hsec de perfe£lionibus diuina 
rúrelationú ánobisfufé difeeptata fuit fuprá in hac 
materia SáSiísimseTíiaitatisúdcirco aliter eííe diííok 
uendú hoc íextum argumetú iudico. ^  Qupcirca ícx 
tú argumetú fa&um petitillam quasftionern tadam; 
Vtrúm rclatio vtrelatio,dicat perfe&ioncm? De qua 
(vt vidimus)nosin pr^ícntinihil dicem9:quiaabúdé 
in fuperiorib9 locuti fumus in fpeciali difricultate de 
hacre.Scdfolúmconabimur diílbluere argumécura 
propoíitarn.^R.efpondeturergOj9. quidquid ílede Ad íextum 
telationibuscrcatisjrclationcsdiuinasvtcóítituútper folutio» 
fonas,dscút perfeSiionera.Ná vt nc,qu^libetearú eft 
Dcus 8cin finita perfea¡o.Ec cúm obijcisjErgo aliqua 
perfedio eft in vna perfona qua: có eft in altcra'.rcfpó 
1 0 3 8 E Franáf. tymel Qmment, fufer 
í^fota. 
deturjnegádo coíéquentiá.Sicut nó val^t: Relatio v t 
cóftituitperroiiájefteíTentiadiuinaiSceftinfinitatcrí 
go alia cfientia vel aliquainfínitaseft in vna pcrfona, 
qu» non eft in alia. Et ratio cft.Quia quáuis quíelibet 
perfonafíeinfinitéperfefta: non tñfunt tres infínit'íe 
perfedionesjíédvnaintribus.ltaqinpeftaliqua perfe 
Gáo in Patre quce no ílt in filio. Sicut quáuis qusclibet 
perfona íít infinita & íitDeus:no tñ funt tres i n finita 
tes,neq; tres Dij. Huí9 aút ratio eft. Quia q> relationes 
dicát perfe£Bonem,habcnt radicaliter ab eíTentia: 8c 
hfceftvnafimpliciísimaintrib'períbnis.Acproindc 
cúm ratio vndc prouenit q? fit infinita perfeítio gene 
rare autgenerari,fit eíléntia ipía; 8c hsc fit vna & eas 
demintribus:núquácftc5cedendú ,^aliqua perfci 
fláo eft in Patre quas non fit in filioj&c 
D e P e r í o n i s i n c o m p a r a t i o n e a d 
a é l u s n o c i o n a l e s . 
A t Ü J l C V L V S . L 
Ktrum aEius notionalesfint attribuen-
diperfonisS 
'J^j STconduíIo S.Tho.afHrmatma.. 
ÍDifcurfusarticuli ^ animaduerfiom 
circaipjum. 
IÜS hoc articulo pro eíus expllcatione obíeru*, in Deoad intrá eft vera produñio realis; ficut eftvcs 
ra &realisgeneratio:vtpatetcx didis.q.: 7.vbi often 
dimus in Deo eífe veras & reales proceísiones. Vna 
ehim períbna ab alia rcaliter procedit: & ex cóíéquer 
ti per rcalem próduftionem. Verum e ft, q, illa pro 
duáio(vt dixit Caprcol.in. 1 .d. i y.q-1 .exS.Tho.hic) 
no eíl proprié a£lio: quia añio importat niotó fiufe 
mutacionem^Sc exitü de potentia ad aéH^qui repug* 
natin Dco.QupcircajillaproduftiojVOcádaeftadio 
fccluílsimperfeílionibus.^Secúdóobíeruajqjiftajp 
duSio íeu procefsiojdicituretiáorigo&aftusnctioí 
nalisHfcem tria ¡dé imporíát,vf dicitD.Th.hlc ad. 1. 
Et ratio eft.Quia aftus notíonaUsjeH- produ&iuusali 
cuíuspefíbnf adintr¿:8cfimiliterorigoíeuprodu£i;io 
atlíua^efl: produétiua alieüíus períbn^ ad intra:8c idé 
proportionabiliíereftdícendúdepróduftionépafsií 
ua. De hisergo adibus originibus & procefsíonibus 
didúefbíbpíá.q.í y.vbiexplicuimushas origines 8s 
proceísíones-Scdeclaiata eíl ratio formalis earú. Hlc 
aút iterú D.Tho.agit de lilis per cóparationé ad perfo 
nas,vt ampliús explicer reliqua quse ad iílos aftus per 
tinét.Nácüillsincludáthabitudinesad perfonas^ res 
ñé per illas explicát. Vnde fenílis eSclufionis S.Tho. 
eft q? aftus notionales proprié tribuúrur & predican 
tur de períonis Be de vnaquac;;,quiill¡ eft proprius:&: 
ficconcluíloeft de fíde.tt hic eíbeommunis modus 
loquédi Sá£fcorü:sTt patet exCócil.NiceenOjSc ex caj>, 
f irnuter de Summa Triniiate,§cc. 
? , f . !D. Thom. 
A E S T I O P R I M A , 
J n origines & attus noúmdes fint 
adáquateide cum eJfentiA W reía-
tionihus? 
P explicada quidditate horú a(3:u6 no 
tionalium, ofTert fe difficultas á nobis 
nücaperiéda: An fint afius notionales 
adsequáté idé cu relationibas & cífeni' 
tia^Et nó eft difiícultas, Vtrú o«go dis 
ftinguatur realitervelformalíter ab eíTentia? Quia ex 
fuprá di6l:is manifefté c5ftat,nibil efle inDeo quod di 
ftinguatur aftualitet in re ab ipfaeífentia.Pretereajno 
queeritur, Vtm origo aSiuavelpaísiua diftinguatur 
• reali terv el formaliter á períbna inqua eíK Ná p ari ratio 
neparsnegatiuaeftccrta.Etidcirco tanquá certú íup* 
ponOj^origoidentificatur cü eííentia & relatione. 
Cótrouerfiaergo Sc difiicultas eft, An origo habeat 
adg quatá idétitaté cü eííentiañta quidé vt idétificetur 
cíTentiBeSc omni rei quxeft eííentia Choc em vocam9 
adajquate) An vero habeat couertibilé íeu adsequatá 
idétitaté cú relationeíBt íí babet: Cú qua, & quonaoj 
doíflnhacdifncultate prima íentétia eft, q» origines Modus prií 
aftiuse/untadíequatéidécú perfonis producétib9 Sí musdicencü 
cárúrelationibusspaísiufjcújpduñisrvt generare, cú 
Patre;generariveró,cú filio, Scc. Etcófequentcrdicic 
hice íentétia,q, origoadiua Scpaísiua diltingútur rea 
literinteríe,8c origo aftiuaá períbnaprodufta,&paf , 
íiuaá prodúcete. Hsec videt cois fentétiaTheologo» 
min. 1 .d. i 6,vbi Magift.ait, q»generado & natiuuas 
alijs nominibus dicútur paternitas Se filiatip.Idé fens 
t¡t Durá.ibi.q. i .8c.d. t j .q. 2 .ScGabr.ibidé.q. 1 .& Ca 
preain. i.d. 1 ó.q. i.ad afguméta Aureo.Sc.d. 15 .q. 1 
Idé rentitCaict.híc,&Thomift^coíteritarentiút,Sc 
Ferra.4.cótraGet.ci ó.Scotusetiaín.i.d. 16.q.5.ge 
quodl.4.hác femetiá fígnifícat & videtur defenderé. 
Imó vero S.Th.híc ad, 2.Aitenim,q, a£lus notionas D. THOTOI. 
lesjíécúdü modú fignificáditátñ diiferút á relationi» 
busperlbnarú:íedreíuntomninoidé. Quare ipíéS. 
Tho.q.4.i.requéti|ar.i.ad.i.dicitq,añ:usdeÍ3gnátc» 
origines ad intrá,dicuntur notiona!es:quia notiones 
períbnarü^untillarú habitudinesadinuicé-Etidé ins 
finuat de Potétiaq. 1 o .ar. j . Fauét h uic fentétla: SáGi 
& Cócil.Náad figniíicádas notiones 8c proprietates 
perfonarú quib9 perfon? ipfa; diftingutur,iadilfereii 
tervtütumominibusQriginis&irelationü.^ Arguií A r g u n u i . 1 
turergo primó pro hac parte. Petíbns diftingunrur 
realiter per origines: ergoipfe origines funt proprié 
perlbnarum;ita vt cum illis adsquaté identificentur. 
Patet confequentia. Quia perfoníe diftingunturper 
propria,nó per cómuniajftam in his potiús funt vnú. 
Neceífe ell ergo > vt id per quod Pater diftinguitur á 
filio, fit idem cum Patre 8c diftináhim á filio:8c hu? 
iufmodi eft generare : ,ergo. Secundó arguitur Secundum. 
cx ratione S.Thom.híc ad.i. Origo in creaturis nihil 
aliudeft quámtnotusfecundú quemaliquidexitab 
ageme,8c trahitur ad aliud-,nernpe ad paflumdl ergo 
ab origine auferaturmottis,vtdcbet auferri, inDco 
nihil manet nifi relatio producentis 8c produ&irergo 
huiufinodi relationes funt m Deo origines.^ Tertió Tcrtíura. 
arguitur. Aftus notionalis diftinguitur ratione 3b eís 
fentialusí^o diftinguitur ab eírensia:írg9 identificas 




turomnino cu re!atione.C5ícquétkpatct.Etantece* 









Quaítum. líQuartóarguiL'uv.Gcneratioadliuanon idétiíícacur 
adíequatc eilentiíe n c^ ííli^ionirci'go paternitati. Mas 
íor patee. G .^ia alias cíTenna gcncraret. Qupdíic próí 
bo.Quidquid idctincaturadaiquáté cú eílentia, cóue 
niceííentisefecúJú{eícclufísrclationibus ,atq; adeo 




ratio aftiua cífet ia Spiritu íanfto; & cádérationc ges 
neratio pafsiua eííet in Patre:quíe funt abfurda. 
Secundas ergo modusdicédicííc poteílj c^tam 
aftiuaquámpafsma origo idétificacur cóuertibilitcr 
cú períona produfta,&:^ diftinguiturrealiter á perfo 
na prodaccce,&; á relationc eius. Húc dicédi modú ia 
íínuatScQtusvbicúq;ag¡ftdevcfbométis.Dicitcniní, 
verbúproduci peradioncrealiterdiftin¿lá ab inteU 
ligere;quávocauiiccre:Schácvuic ideúficari realiicr 
cú verbo & difHnguirealiter á dicéte. Et eodé modo 
philofophaturinDiuinis.Aitenim,verbú diuinum 
nóproduciper adúintelligédi:fed per aéium dicédi 
idétificatum vcrbo38c diftinCtú rcalitetá Patrc dicea» 
te.Idtm diceret Scotus proportionalitcr de amore.lta 
docet in. t.d. t .q.y.ScquodK 1 .cóclufione. 5 .Etidcm 
íéníitHéricusquodl.ó.q.i.&mSummaar^^qao. 
Argum. u li cét i n mod o explicádi diílenciat ab Scoto. ^ 1 Pro hac 
fentétiaarguicurprimó.Iucreaturis femper eftidem 
realiter atq; adsquatéjpdu&o cú termino produjo; 
& eodc modo diftinguitur á producécc quo ipfe ter* 
iTiin9:red parratio eíl: in Diuínis: ergo produíiio afti 
na idétiíicatur realiter cü termino, & diftinguitur rea 
Coafíf. litera producéce. «f[Cófírmatur. Quia produdio aCtv 
us, non eíl nifi ipfa res produfta prout cófideramrin 
Secundam. via/euproutegredíturáproduccte-.ergo.flSccúdóar 
guitur.Ideoin nobisponimus vcrbúelfe idé realiter 
dááíUoheintclligedi jquia per illáproducitürtáquá 
intriníecustcrrmnuseius; Scideocócludimus ipfam 
aaionéintelligédieflcdiftinaáréabintelligctejquia 
ipfum vetbú eftres diftinaa^ aftio intelligédi non 
eíl nifiillaresquaseftvcrbú proutin tíeri:ergo fimili» 
Tertium ter modo philofophádú eft inverbo diuino.^Tertio. 
Generado aftiua habet fuo modo óppofitionéorigií 
""nis Se rclatiuá cúPatrcergo diftinguiturrealiter ab il* 
Io,8c adaqüatéidentificatur filio. Patet antecedens. 
Quia,agés,n5-tátúm eft principiú teeminijíed etiá ip» 
íiusaaíonis; quia ctiáipfa adió realiter egrediturab 
agétetergo ctiá Pater íeternus nó tatúm eft prineipiú 
íilij/e d etiá quafi aÉHonis qua producit filiú.Ná cúm 
illa fit realis generatio^ealiter egrgditur á generátc:8c 
jtahabebitcumillooppoílt!onéoriginis.Etcumipra 
per fe primó terminetur ad filiation^ipfa etiá erit reía 
Confif, tiu^fiue filiatioin fieri.1íEtc5fírmatur.Qiíiaaaio8c 
pafsio funt ínter fe omnino & idé realiterj vi patet ex 
j.Phyfícorú: íedgeneratio paísiua identificatur ad--
«quaté filio:ergo & aftiua. 
Tenia íentétia eft,a, origines primó principaliter Hodns.| 
fecüuúidquodinrcftodieútjidédfieátur adsquaié dicendL 
cü eflentiaiConotac vero relationes. Qui mod us dices 
diexpreírénóaííerituráDóaoiib'.'inÍjnuaturtñáS. 
Tho.de Potetia.q. i .ar. 5 .Et mihi videtur eífe valde ra 
tionabilis.^í Ad cuiuíveráintelligétiáfuppono, ^ di; 
uin^ perfona: producütur per aólú intelligédi Se ama 
di. í Secúdó fuppono, cj, in Patre tátüm eft vnicú int 
telíigere, íeu vnus aQrus qifo intelligit; & idé eft pro.-
portionabiliterdeamorervnusinquátá íecúdú rem, 
quám íecúdúrationé.Qui a6his intelligédi^dé nume 
ro eft filio &: SpirituifanQ:o:ita,vtimpoísibile íit in* 
telíigere aliquáinteílefHonéinPatrejquf íitreaüíerdi 
ftinclaá filio 8c Spiritu íanclo. ^ Prpbaturprimó. In 
Patre tátúm eft v ñusintelleftus tá fecúdú réquám fe* 
cüdú ration£,qui eft idé cóuertibiliter 8cad»quaté cú 
eílentia:fed quidquididétifieatur cóuertibiliter euni 
cíícntia&ae^quatejeft idé filio ScSpirituifanátoicrgo 
intelleñusPatris eft idé numero filio & Spirituiían» 
do. Antecedens probatur. Quia intelIedusPatris eft 
proprietas eííentialis Dei: qm eft proprietas abfolma 
& períeílio fimpliciterjVt de fe patet.Tú fíc.Jdem eft 
dcintelligercíeu aftuinteiligédi^atqj deintelleS:u:er 
go a¿tus intelligédi Patns,eít idé numero filio & Spi 
ntui fanfto.Probatur antecedes. Quia aílus intelligé.-
dieftproprietasabfoluta&perfeítio íimplicireríicuE 
intellea9.5[Seeúdó probatur idé antecedés.Ná quid* 
quid eft inDeo,magiseft adus quám pocétiai&in re 
nó tá eíl: ibi intelled9 ve dicit potétiájquám ipfum ins 
telíigere in a&urfed tátúm noftro modo intelligendi 
diftinguimusintelleduabintelligerCjad modú crea 
turarú:ergo eadé omnino vnitas Scidétitas eft in adu 
intelligédijqufeftinintelleíiupatcrno.^Tcrtió.Quia 
vnicapotétianonpót fímulhabereniíl vnú aftúíibi 
adsequatú intcfiué 8c extéfiué; máxime in eodé íkft 
pofito,&GÍreaidéobíedú:feda9:Usintell¡gédiPatns 
adícquatur intclleaui diuiuo intéfiué 8c extéfiué, 8c » 
eft circaidé obie£lú:ergofícutpotétiaintelle(3;9Patris 
eftvnaíecundúré &rationcj&eadénumerofilio& 
Spirituifan£l:o;itaa6tusintclligédi,&c.Maior in qua 
eftd'ifiicultas.jpbatur.Tújquiapluralítas taliú aduú 
eííet fuperñua.Túfecúdó,quiaeíretimpoísibílehabe 
repluresaift9 fibiadsequatos. Qupd fíe oftédo. Quia 
íipotétiatotaliterScpepfedifsiméexplicatvim fuáin 
vnoaílu,nihiliUircftatefnciédÚ!crgono pótinteilií 
gi maior pluralitas vel fecúdú ré vel fecúdú rationé in 
a6tu adíequato potétif,qu4m in ipfa potentia.Minor 
probatur. Náaftusintelleaus paternifimplicitercft 
ínKnitusSccóprehéfíuusrerúomniú .^f Cófirmatur 
haecoía-QuiaPaterrub quacúqjratione cófiderctur, 
nó intelligit per paternitaté formaliterjfed per eífemia 
fuá,vtdocctAug.lib.6.deTrinit.c.i.&lib.7.G.i.fed 
cfsétiaeft omnino vna&eadéin fílio'Sc Spiritu fáíbos 
crgo&intcliigere.Antecedésprobatur.Quiaintellií : • 
gerePatns,efteíle Patris fimpliciter 8c eflentialiterí 
quiahoccftcílcDe¡,&eíTcPatriseft edeDei.^ Vndc 
fuppono tertió,9»intcllig^ere notionale in Patre,íecú» 
dum id quod in redo principaliter dicit, nó eft aliud 
ab intelligere eífentiali, ñeque fecundum rem mt 
quefecundum rationem: íed tantúmfecundumid 
quod dicit ín obliquo feu connotatu. Patet hoc ex 
.didlis 
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¿i&ls. QüíainPátretantümeftvnumintelligerc: 8¿ 
in illo cft intelligere eíTcntiale 8c notionale: ergo h»c 
non ftmtduointelligcrejfcdvnuni 8c ídem diueríls 
modéíignificatu. Quiaintelligereeííentiale,dicitur 
quod ablblute eft commune ómnibus psrfonis'.didi 
tur v eró notionale3proiu connotar modum cjuo tale 
intelligere habeturáPatrc,íciIicetconiuñ£lum pater 
nitatijSc non ab alio,íed á fe'.quh vt fie, eft produdi» 
uum;vtftatimdicetur.^£tconHrrnatür.Quja inPa» 
tre cft aftus intelligendi cflentialiter: quxntur crgo, 
An pef illum producat vdrbumí Nam íi producit.-ers 
goiiludidem efl: intelligere notionale.Sinon produ* 
cit:Cont\'á.Ille cft adus intelligendi in intelleüu fosa 
cundoiergo produftiuus.Paree confequencia. Qnja 
verbumproduciturperadum}quatenus no inuenit 
vcrbumprodu£tum: &huiurmodi eftadusintellis 
f édi cftéotialis prout eft in Patre. Qui íané aftus pros uaiuusjnotionalis eft:&; ita vocatur. Ñeque potefl: 
íeddiratio cur Pater per iílud intelligere non produs 
cat vcrbum}8ctamcn peraliud rauoncdrftináú pro* 
ducat.Et hiñe íumítur ratio quamS.Tho.v biq; aísig* 
nar;pKeíér£Ímruprá.q.j^.ar.i.ad.-!¡.. 8c.q.j y.ar. 1. ad 
4,Cur ícilicet intelligere Patris fíe notionale, id cft, 
prodttóiuú; & non in ñliot Et ratio cft. Quia eft vnu 
&idem,Scvniusintellci9:ionistantúmcftvnumvcr 
bumada;quaté;quodquideminucnituriam produs 
dum prout in filio 8c Spiritu (ando: non vero prout 
inPatrclíEnhisargumétiscorroboracur íftc tertius 
modusdicendidicécnonomniaquícinco dicuntur, 
íintinconcuífé receptaaut certa apud omnes. Etob 
eam caufam nos difiieultatem huius cótrouerílsc apc 
riemusquibufdam aííertionibus. 
Prima Cóclutio. Aftus notionalis quo Pater pros 
ducitverbumíéufiliumeiu3,quieft"etiara origo íeu 
generatio.aftiua3!nreftodiciteflént¡am:c5notataui 
tcmrelationem pacernitatis. Hécccortclufioícquitut 
apcrféexiamdiftis.Etrationes D.Tho.eáofténdunt 
iníin3Íli,íecundo contra Gcnt.c. 9. vbiprobataftio* 
nem Deieílceiusfubftantiam. Rationesenimquas 
ibi commemorat Sanftiísimus Praeccptor,proportios 
íialiteroftenduntintentum.Etpríctereapcrruadctur: 
Quoniam aftus notionalis quo Pater producir filiú, 
eft intelligere notlonalcPatristíed intelleftio noCiona 
lis dicitin refto intcllcftionem cííéntialcmjatq; adeo 
ipíám cíTcntiaiTijConnotandoproprietatemPatris: cr 
go.Et con firmatur. Quoniá aftus notionalis quo Pa» 
ter producir filiú,eftiprumeílc Patris: fed eílc Patris 
íignificat eírentiamjPater enim«ft fuá eílentia: ergo, 
&c,Probatut maior.Quia aftus notionalis quo Patet 
producit filium^ft intelligere Pattisnntelligere vero 
Patris,eft eífe Patris. Vndc.q, 1 y.ar. 2 . eolligit S.Tho. 
filiüm efle cófubftantialemPatrijquiaproducitur per 
intclligerejquod eft eirePatris;8c ex cófequenti efícn 
t¡aipía.Item perruadetur:lnDeo potentia 8c aftus ad 
intrá íunt adsquaté idemjimó ibi non tara eft potens 
tiaquámaftusipfiísimu5:crgopotentiagencrandi8c 
generatio aftiua, funt omnino 8c adaequacé idem; 8c 
tanrum diftingunturrationc, ficut intdleftus 8c in* 
telligere dkunumtíedpotcntiagenerandiiu refto di» 
citip(ameneritiam,lic¿cc5notetrelationem;vtinfrá 
d¡cemus:ergo,8cc.Temó probaturípecialiter in ori» 
gineaftiuaSpiritusranftijquarnonpotefteíreipíare 
íatio ípirationisrquia ipíarelatio eft oraninopofterior 
produftioneSpirítusranftiíécüdum rationem.Neqí 
illa origo incladittalem relationem in fuo conceptu: 
íed connotaf ipfam patcrnitatem 3c filiationem;8cin 
refto dicic vnunti aftum realiter conimunem Patri 8c 
filio.Ergo illeeír ipíé idem aftus amandi eíléntialisjíe 
cundum id quód dicitin refto. 
SecundaConcluuo. Aftus notionalis feu origo Conclu.t. 
aftiua filij ,eft iuem realiter cumPatre.Probatur:Quo 
nia m ille aftus feu origo^eft intelleftio Patris: fed im« 
polsibile eft inrelleftioncm Patris efle diftinftam rea 
liter á Patre:ergo,&c.Quocirca5Scotu3ponens produ 
ftionem filij diftinGam a¡j|inteíligere,potuitiIlápor 
nere diftinftam á Patre: tamen ponendo produftio* 
nem filij cflc formalifsimé intclleftioné notionalem 
PatrisjimpofsibileeftillamidiEtiíicari adsequaté filio, 
8c diftingui realiter á Patre. Alias Patér formaliter per 
ficcrctur 8c intelligeretper filium. Er confirmarur. 
QubPatefformaliterproducit filium pferaftioné im< 
manentem: ergo aftioproduftiua filij manecinipfo 
Patre t^anquam operario in operante immanentcr:er; 
go manet in illo per identitatem cura illo. Pater con? 
fcquenria.Quia operario manensinopcranrceft per* 
feftiooperárisñmpoísibileaurem eft, quód perfeftio 
diftinguatur á re petfeftibili in Diuinis; aliás perfices 
rerpercompoílrionem Sdnformarionem. Propter 
quod S.Tho.q.4.de Veritatf articulo, i .in corporc Se 
ad.y.dixit, non pode intelligi operationetn in Dluis 
Bisaboperantediftingui.Quodmaximévcrum eft 
d e operatione immanente, v e cíHntellcftio prod ufti 
ua Verbi, 
Tcrtia Conclufío. Aftus notionalis íeu origo afti Conclu. j , 
uafilijiíccundum id quod principaliter 8c in refto dií 
cit,eft idem realiter cum filio: licct connotct aliquid 
realiter diftinftum á fílio.Híec conclufío fcquitur ex 
prima. Quia ifteaftus feu origo dicitin refto eflen* 
tiam;connotat autem patcrnitatem:ergo,8cc. Praeteí 
rea:Qrigo aftiua^cft ipfe intelleftio Patris; 8c hoc dis 
citinruoprincipaliÍJgnifícato:ícd intelleftio Patris, 
cft idem realiter cum íiliojlicét in illo non fit coniuns 
ftaeidem relatiom,8c ideóin illo non íit produftiuar 
ergOj&c.RurrusargumentorcxrationeD.Tho.qua 
fupcriús oftendebat Verbum efle confubftantialc 
Patri,quiaproducitur per intelligere quodeftfubftaí 
tia Patris. Qusraíio,vtefiicaxiit; fupponkquód Pa; 
terproduccndofiliumjcommunicatilliillammecint 
telleftionem perquam producitunatqucadeó quód 
illaintelleftio eft idem cum Verbo produfto. Quia 
illa communicatio,eftpcr identitatcn\ forma coras 
municateecumrecuí communicatur. Ergoconfubs 
ílantialitas Verbi diuini exigit vt illemet aftus nume 
ro quo Pater producit Verbum,fit in illo per iden tita 
tem.C5firmatur.Quiapotentia& aftusin Deo funt 
adasquatéidcnr.fed potentia genérandi, fecunduraí* 
id quod dicitin refto,identiíicatur filio:ergo §c ^ene 
ratio. Confirman etiam poteñexargumcntisfoftís 
pro fecunda íententia. 
Quarta Conclufío.Origo íeu generatio pafsiua fi Conclu.^ 
lij,in refto 8c principaliter dicit eflentiam;8c feenm 
dum hoc,eft idem cum Patre & filio: connotattarac 
relationem filij,qus cft diftinfta á Patre. Vnde etiam 
concluditur,quódgeneratio aftiua & paísiua,vcré di 
ftíngunturin relationibus connotatis: funt autem 
idemrcalircrqüanrumadid quod dicuntinrefto,n6 
pe 
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pe quatúm ad eíléntiam. Hrac conclufio quíbufdam 
non videtur tani certájíicut príecedens.Quia licét ges 
ncrario actiiia íit ipfainteIlcftio:tamen dé generatios 
ne pafsiua videripoííctnon efTceandcm raiioné. Ná 
p'oííet dicijeíTe iprum verbum prout tonílderatur in 
produci,3c ideatificari conuertibiliter & adaequaté 
cum hilo, Verúm concluíiopofíta magis videair fe 
babere confequenter ad ea qus diximus: & abroluré 
cflprobabilior.Primóíquoniá ficut Pater habet pro* 
ducere verbum perfuum aftum intelligendi;itaver» 
bum habet produci per ipíum aftum intelligendi, 
vt efl in illo receptusá Patre: ergo origo paísiua filij, 
non eft nifi ipfa intelleftio prout in filio,(eu vt per illa 
accipic eíle áPatrc.Et cófirmatur ex Philofophise prin 
cipijs:vbihabetur,quódaftio &pafsio íuntideinrea 
literjquía idem eft aftus quo agens íc communicat, 
Scquocífeftasrecipiteífe. Ergo proportionabiliter 
in propofitojidem eft id quo vna períbna íceommuj 
ríicatj& quo alia perfona accipit cflc cómunicaturn: 
Scfub prima ratione>dicitur origo aftiuajfub fecunda 
vcró,paísiua.ltem: Vniucríale eft omni generationi 
i paísiuSjideQtiñcariformaliterterminogenerationis, 
id eft forma: vel naturaerei genit2e:íed in íeterna gene 
ratione/ormalis terminus cius eft ipfa eflentia vtcós 
manicata fliiospcrfonaiitas autem eius,non eft termi 
ñusquo/edquaficondidorcquiíltaintermino qui; 
& períbna eft qua: generatur, & id quod producitu.": 
crgOjScc.Quód áatéitateneac D.Tho. probatur. Ná 
jpíc"!n.q.i7.ar.i.fen£ít 5» Pater producit vcrbú,quafi 
aftiué pci,íntelleftionem;& Verbú,paísiue produci 
peripíum intelligi. Et hinc eolligit confubftanmlúa 
tcm vtriuf:]::quia intelligere &|ñíelligijiclem íunt.Er 
go íenti: qi id quo Pater aftiué producit 8c filius paísi 
iiéproducitur, íünt idem fecundum id quod dicunt 
in refto,Scc£ funt ipfa fubftátia Patris 8c hlij.Hasc có* 
clufiopoteftetiá perfuaderiexargumentisiamfaftis 
pro.i.Sc.j .cócluíione.Et iuxtahasconclufionespro 
pomonabilitereft dicendum de origine aftiua Scpaf 
íluaSpiritusfanfti.Vnde colligitur ex his ómnibus, 
originesadxquatéidentificari cum cííentia; conno.-
tare tamen relationes. 
Ad argumé ^ arSumen,:a VtQ P"0-1* íentcntia in princi 
o 1 modo' P'om^'ta^5t>re^0"^etur-^£tPr'ti:loa<^,'^^0,^c^ 
A d D Tho ^um^'n'^'s'oc's^04u'rur^eor'§^n^us^cun^um 
* totumquod dicunt tamin refto quáminobliquo:8c 
ifto modo identifícantur efíenu». Et q> ifte fenfus íit 
D.Tho.colügitur ex locis fliprá ci tatis,8ccx articul. 5. 
huius quceítionis ad. i .vbi dicit eedem modo iden ti 
ficari generationem eiTentiss,quo identiíicatur poté* 
tia generandi.^í Ad Concil.ScSanftos refpondeturjq» 
quando dicunt perlbnas diftingui per origines; inteb 
ligu nt non tanquam per formaliá diftinftiuajfed tan 
quáperviá&aftú per quemulciplicatur pe!Tonx:Sc 
ad hoc no requiritur, vt adaequaté idétificétur períbí 
Ad primum niijuifirationecónotati:"^ Etper hoc patet ad prima 
Ad íecüdú. rationéjíeu ad priraü argumétú.^Ad fecüdñ refpóde 
tur}c]jin Deoeft cófiderare q» praeter rclationesquae 
íunt extra eííentia natura; cómunicatasin íenfu quia 
nobisinfpeciali.q.dehacre fuprá explicatus eft , Se 
pr^ter illam natm"am;eíi: in ipfa natura aftus quo vna 
perfnna dómurtícat natura a!tcrí:qui aftus,eft ipfum 
intelligereScvelle talis naturas. Et ideo eft idécüilla, 
& eflentialis illidicét no íií cómuaicatiuus naíur¡e,ne 
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que produftiuus períbna fecúdú fe tcátúm; íed prout 
eft in tali períbna. Vnde,ad argumétum in forma d¡« 
citur^q,licétefretverúq.in aótionibus creatis ablata 
mutationetantúm manet relatio; quia illas aftiones 
íüntaccideií'talesítánicinoriginibusdiuinis, pmer 
relationes intelligimus aftú Tubftantialé intelleftus' 
Sc vokmtadsjquí Jinemutatione habet rationé pro» 
duftionis> Eftq; aperta inftátia argumenti in creatiot' 
ne,max!mé in opinioneThomiftarúm.Nara creatio 
aftma,non elí: in Deo mutatió: 5c tamé eft rcalispros' 
duñio creaüura-'.Necj; tame eft realis relatio; quia Dei 
ad creaturas nó eft reiatio realis:ergo eft aftus fubftáí 
tiális intelleftus diuini. «H Addeetiá,qjin aftionepros 
duftiua creaturccjCÍt cófiderare duomépe fórmale ei* 
differentiá nó dicetéimperfeftioné,& q»fit mutatio, 
Dico ergo,^ablata mutarionc per intelleftú á produ 
ftione nacura;,intcliigimus q> prster relationé reftat 
foniialis 8c fpecifica ratio produftionis:de cuius ratio 
ne nó eft q, fit mutatio,neq;relatio;íedqjfit aftas cós' 
municatiuusalicuiusefle.^T Ad terriú reípódetur, ^ Ad tertium* 
intelligere efíentiale 8c notionale,diftinguntur; in eo 
qcf cóndtat intelligere notionale: nó tñ inipfoaftu 
quédicút. Vnde, diftingúturratione. Etob id argu» 
métumnó cócludit.^l Ad quartum, negó generatios Ad quaftú. 
né aftiua nó idetificari eíséti^quátum ad id quod fíg 
niíicac.Ná ratione primi fignifícati quod eft eííentia, 
cft idé cum ómnibus perfonis: nó v eró racione cónos 
tati.Et ad probationé maiorisjrefpódcturjnó fequi 
eííenciageneretvelgcneretunred eftidqüo Patergc* 
nerat8>: tiiius generatur. Eftlimileinpotétia genera* 
tiua,de qua infrá dicemus;t^ eííentia eft quee nó gene 
raf.íedeil-id quo Pater generat.^ Adcófirmationé re Adconfirm. 
fpódetur,nóíequieádcmrationeq> generado aftiua 
fítin filio,8cc.neq;qjSpiritusíanftusgeneret veiges 
neretur.Quia nó habet proprietatéquácónotat gene 
ratio'.íTcut diceturinfrá^e potentia generatiua, 
Adargumetaquae militabantpro fecundo modo Adargume. 
dicendi.^I Ad primum rerpódetur,q.tam aftio quám pto.z.modo 
paísio idéiiíicantur termino formali;8c nó neceflafíó Ad primum 
termino produfto.Et ita in Diuinisidentificanturna 
tura': perfonas autem produftejTatione nature;Scnon 
adquaté cü ipfa relatiOne. Pofíet efle fimiie in genera 
tiene b u mana Chnfti,qus ideti ficatur h u manj natu 
rce,nó períbnalitati.'íT Adcófirmationcmrcfpódetur, Adconfir. 
q,produftiorci,eftilleaftusquoreipToduft32CÓmuí 
nicaturefl¿;qui tamen aftus non íemperidétificatur 
adaequaté termino qui produciíur; fed termino fer* 
maliquo.Etitahicidemihcaturdiuinsnatun-ej^ai 
tenusinteliigiturinquodam cómunicari.Pcríbr^au 
temidentiheaturco modo quo ipfa natura. Quod pa 
tet in ílmilidifto degeneratione humana Chní H: 8c 
in calcfaftionequKidentmcacurcalon, & nó calido, 
Quia3calefiicere,cftcómunicare caloré talííubiefto: 
8c limiliter,generare,eftcómunicare natura rubfeane 
tialem tali fuppofito. Natura ergo ipfa eft cú qua prif 
mó identiíicatur generatio:perfdnalitas vero habet íé 
tanquam concomitansgencrationé,^ tanquam reci 
piens efíe mediante natura.Quod rpeciíditerverificaí 
turin hac £eternageneratione,iiiqua ipfa natura inri* 
mé 8c eílentialiter includitur nó tatúm in períbna có * 
fticuia-jíedetiain perronalitateipía.<[lAlij aliter refpó* 
dét arguméco,^>illa máxima; Produftio idétificacut 
terminoScpaísioni^ftverain aftionibus formaliter 
Tom.j. Vuu tran» 
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tráíeútibtis:no vero in immanétibus 8c virtuaiiter íraf 
eútibus íeu produftiuisjvt patet in aeatione.Et hunc 
modú dicédi íequütuí qui dicút generationé seíerna 
diftingui tealiter á fílio.Venjm hsec folutio eft difhci 
lis. Quia loquédo de íntrinfeco termino aQ:9 feuadtio 
nisquiquaftnáturalitcr ^pducitur Scnóperimperlú; 
lemper debet identifican aftionijíálté in termino fors 
mali:neqiinhocreperiturvllainftátia.Ii!aaütquf pro 
ducútur p impenujfuntvelquafiextrinfeciterminij 
vel potiús effeóhisipíius imperijún quibus forte pras 
ter í mperiú eft propria adió formaliter tráfiens, 8c idé 
A d íécúdú. tiíicaíaillis,Dequo aliaseAdrecúdürerpódetur.jveí, 
rü eífe ficut produftio verbi in nobis eft ipfum veri 
büátaeft veru produdioné filij eííeidé filio.Nó tamé 
cftverü quodinde infertur:fcilicet illa produdione di 
ftingui rcaliter á Patre. Qm natura ibi communicata 
qua? eft adtio illa,vtdixi,eft idem realitercü Patre. Et 
quacúm ad hoc,n5 eíl íimile deverbo creato cuius en 
litas omnino eft diftinfta ab entitatc intelleft9 <Sc fpe 
A d tCltilini» ciei per quá producitur. 51 Ad tertiü, negatur í;nteccí 
dls.Etadprobationétefp5detur,Uludefleverúin2gé 
tibusper a¿lionéaccidentalé:n5 vero in primo princií 
pió quod producit aíüu fubftátiali qui eft eius lubftá« 
tia.Etidcirco,lieétperronaibiproducat:tamena£iu8 
quo produci^no producitur;quia eft ipíamet natura 
ptoducétis.Et ideo ecialicét períbna fitrelatiua: a£his 
lécundum id quod dieitin redfcOínÓeft quid relatiuú; 
íbdabíblutum.Quoniálicét perfona fit rclatiua: eius 
tamen eííentia quK eft formalis ter minus, eft abfolus 
Adconfírra . ta.^Etexdidispatetetiamad confirmationem. 
Nota. T N folutione ad fecúdú S.Tho.vt intelligas eius do 
JL íirinamjobíerua^in quacüq; adione Scpaísione 
quse fit cü mocujvltraagés 8c patiés,dütaxat funt tria: 
népe,ipíe motus; 8c du3cíelationes3quarú vna eft agé ' 
tis ad paílumjScaliapatiétis ad ages. Qup fit}vt ablato 
motu ab adione 5c paísione, nihil aliud fit quám reía 
tio 8c ordo agétis ad patiés;8cpaísio nihil aliud fit quá 
relatio 8c ordo patiétis ad ipfu m agés.Et quonia Deus 
niüdú fine motu creauitjincreatione prfterDeumSc 
crcaturá íblúm reperiütur duas relationes, quarü altes 
ra eft rationis Dei ad creaturá,altera vero realis creatu 
ra: ad Deu,qu£e dicitur creatio p'aísiua. Et hoc ita eífe 
infinuat S.Tho.q.45.ar. 5 .Quo loco ait, q, Deus crea 
do producit resfine mptu-Sublato aút motu ab adió 
ne Se paísioncjnihil reman et nifi relatio. Vnde relins 
quiturq>,creatio in creatura, nó eft nifi relatio qusedá 
Corolla. I . ad creatoré.^íEx quo colligitur,^» cüm in Deo nó fit 
mÍKis:añio Dei adintraíeu aá:us notionalis vel oris 
go ai5l:iua,vt generado Scípiratiojnihilaliud eft quám 
relatio 8c ordo principij ad períbna quee ab illo proces 
dit,8c origo pafsiua.Vt,natiuitas,nihil aliud fimiliter 
eft quám relatio 8c ordo perfona; quae procedit ab ips 
Corolla. 2 < fo principio. ^ "Secúdóinfertur,q>licétin re fint idem 
relatio Scadus notionalisrratione tamen diftingútur; 
prouc nos diuerfis notitijs illa concipimus. Vnú enim 
eorum concipitur per modum felationis;altemm ves 
rópermodum a6fcus. 
Tándem folutione ad tertiumaS.T:ho. affirnsat,^ 
a£iioqu3eeftmotus ,infertexíe paísionem; ve patee 
ín creaturismon tamen aóiio Dei,quandoquidem no 
«ft motus.Quapropter licét fit aáio in Diuinistnó ta< 
mé eft paísio,niíi grámaticaliter, 8c quoad modú figí 
r!Íficádi.CKtera legéda fun t apud litera eiufdé D.Th. 
fuper <P- P. ÍD. Tho. 
Vbium graue íé íé offerebat difputandú ín hoe 
articulo,quodíuprápolliciti fumusmultis in 
locis:nempe,Quid fit prius^roduccre verbú,an intel 
ligere aftus notionalis vel eíléntialis? Sed de hac difíis 
cuítate dicémusarticulo fecundo immediaté íequétú 
A % T I C V L F S . I I 
Vtrúm ctEins notionalesfint J>olmtarijl 
PRimaConcluíio.PatergencíaífiliávoIútatecoí comitanter fe habente.^SecundaConcluíio. Pa 
ter non generat filiú volútate vt principio quo.^Ters 
tia Conclufio. Spiritus.íanftusprocedit per volútate 
non vtvoluntaseft/edvt natura. Vnde nasuraliterSc 
neceífarió procedit:quamuispcr modu'mvóluntatis. 
¡Difcurfusartkuli & animadúerjiones 
árcaipfum. 
IN hoc articulo oportetfupponere; quod procefsií» Jfoí&f« filij,non íblúm non eft á volúntate vt á principio' 
eliciente:ícd etiam non eft á volúntate vt a princis 
pió mouente,ícu applicáte;c{uomodo proceísio creas 
turarum eft á Deo per voluntatem.Quod patet.Quo 
niam procefsio quse fie eft per voluntatem vt á princi-
pio mouente íeu applicáte,non eft naturalis, íed iibeí 
ra:proceísio autem Verbi diuini,eft omnino naturas 
lis 8c neceíTaria.Qupnia, Verbú, eft naturaliterSc nes 
ccííarió Deus,8c exiftens:8c ex cÓíequenti neceíTarió 
procedens.Etitahabt^urin CóciLSyrmienficap. 2 ^ 
8c habetur apud Hilar.íib.dc SynodÍ3.Etin CóciLTo 
leta. 11 .in cófefsione fidei,vbi dicitUFjDeum Patrem 
neq; volútate nec neceísitate,ideft coaíHonejgcnuií* 
fe filium.Idem ait Aug, 1 f.deTrinit.e. 2 0.8c in qua:* 
ílion.ad Orofíum.q.7.8cin epiftolaOrofij ad eundé 
Aug.Idem,Athan.lib.deSpiritu íando adSeíapioné. 
Nazian.in fuaTheologia.Idem,Giryl. 1 .Theíaurica* 
pit.8.Idem,D,Bafil.coníraEunomium,8cD.Ambr. 
de Fide ad Gracian.Sc omnesDo6tores cú Mag.in. 1. 
d. ó.Et oppofitú damnatur vt error Arrij; qui dicebat 
filiú Dcinon eíle eiufdé naturf cú Patre:fed volútañé 
áPatregenitú eííejficutcreaturas funt volútañé pros 
dufta: á Deo.E£ hoc etiam modo eft certú,^ licét Spi 
ritusíanftusprocedatpervoluntaté tanquá per prins 
cipium quo íua: produ£l:ionis:tamen no procedit pee 
volúntate omnino liberé íeapplicatéin illaproduáio 
ne.Etin hoc íenfu cóclufio tertia S. Tho.eft etiá certa 
defide,proptereandemrationé. Quia quseprocedút 
á volúntate vt libera eft;procedunt fie, vt pofsint eíle 
8c non eíIe:hocautem eft valdealienum á procefsio: 
neSpir¡tusfan£l:i;namSpiritusfanS:useílnecefíarid 
Deus,8cSpiritus fanftus eft naturaliter exiftens:ergo 
naturaliter8cneceífarióprocedens.^Secúdóobferua Nota. 4. 
reoportet,q.quiaDeus8cperfonse dimnx amado fe 
neceífarióamantomniaquíeinipíb funt formaliter, 
& quasilli neceífarió cóueniút: ideo vult 8c amat De9 
has proceísiones. Vnde,perfona quoe generat, vult ge 
nerarerScquse ípirat,fpirare:Sc quaí procedit,proce<le» 
re.Etinhocfenfu prima cóclufio D. Tho.eft de fide," 
Scdiffínitainquodam Concilio Orientali: vtrefert 
D.Hilar.in libr.de Sy nodis. 
Qusft.j» 
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Q V A E S T I O P R I M A , 
Vtrum ejjenúéilia ftnt priora mtma-
líbm 
DeftdifficiHscótroueríTa de prioritate 
ínter eíícntialía; & notionalia.In qua^ 
né yiam paramusad difhcücs alias quf 
íHoncs^uasTheologiin hoc articulo 
cuólucrefolcntjíed cófuíe & pratcrot 
dincm.Solet ergo dirputari: An il l* v oluntas qua Pas 
tervultgenerarefiliú,anteccdatvel fubícquatursvel 
omnino cócomitcturipramgenerationem; & fimul; 
taneé fe habcat^ Et quoníam folutio huius quscftionis 
pendct ex altera vniuétíali, A.n eíícntialiaui Deo íint 
priora notionalibusíídcircq inítiunv fuñiere oportet 
ab ifta.^In qua íané fupponcrc oportet,non cfic qü» 
ílioné de prioritate téporis aut natur^neq; de priorita 
te qu» fit in re,nequede prioritate originis.Quia inter 
cflcritialia Scnotionalia, nó eft proprib ordo originis. 
Sedquandoeftde prioritatcíecúdú rationé &; moda 
cócipiédifundatü inrcipía:qtiatcnuscrren;ia!ia funt 
cÓmunia,8cnotionaliapropria:fcuinquátú vna inclu 
dunt alia in fuo conccptUjVel non includunt.Quocir 
caquasílionisfcnfusise.íUAnomnia prxdicata cficn 
tialiajfinteonccptibiliavtpriora.ícu vt independen» 
tiaánotion'alibusrvelécontfaraOjnotionaliarinr prío 
ra quibufdam cílcritial.ibusí % De quacontroucríia 
quídam dicuntjeífcntialiacfl'cduplicia'.qiisdam nc; 
ceííária,Sc quac nepefíarió Dtfo cpmpctunt: quídam 
vero funtcÓentlalia,quKÍncluduntreípcdiup liberú 
ad creaturai.Etprimajíuntpriorauotionaübus : non 
Cñictanus» y.cro alia.Huic fcntenclae fauet Gsictauus fjprá, quaü 
ftionc.^ j.artícu.j.EtinfinuatcamSand.Thom.ibí 
ad. i.Idern íentitScotusybicunque de hac re loqau 
tur. «¡íProbaturiíle modusdicendi. Eíicntialiafunt 
communia,& non includunr in fuo conceptü hoíio 
nalía:crgo funt priora. Patét cóícquentia. Quia pnus 
eft á quo non conuertitur fubfiftcndi confequentia. 
Rurfus,eadeiM eft rano de vno prjdicato eíTcnt!ali,&: 
de alio;(ed multapr<edicata eíícntialía funt priora no 
tionalibusjpríus ením eft quod Deus íit fapiés, q u á m 
gencrarc:crgo. Qupd vcróillaqUseincludunt reípc« 
d ú liberújfinc pofteriora nótionalibus: psobat Caict. 
Quoniáprocc&io diuioarñ perfonarú, eft prineipiú 
procefsioniscreaturarúrcrgoperfonaliapríefupponút 
tur ad cffechas ad extra qui funt lijjeri El ítfiucrtit Cas 
iet^iligcterjíe nó loqui ín, i .p.fuK íentctif nifi de prje 
dicatis eitentialibusquf inuoluútrefped9 ad extracó 
ícquétesadioncstráfcuntes:hi cnim tátúm fpedát ad 
procefsionccrcamrarú. Nó vero deíllis qui cófcquun 
tur adionesimmanétei'.vt eftíntelligcre ereaturasin 
ipfq,Ethocdcfimplici intclledtionc loquendo quas 
incft Dconatiiraliícrmon auté defeiétia viílonisquac 
ineftei libcré.Haccfuntqu^Caiet.docuit Sccrcdidít. 
^ Alijdiiar^güt.Náquíedáerfentialiafignincáturpcr 
m o d ú aéhispnmi^'teffeiuítüjfapiétc.&c. Et alia per 
m o d ú adus fecundi; vt intclligefe,&; velíe.Et il!a(iní 
quíút)funcpriora notionaUbus:nó veróiila. Ei racio 
cít.Quia illacóueníútCileníiaerei.feclura racione fup: 
poGúiiila verójfupponúí fupppficú operásiSc ita fupí 
ponútaliquíd notionalc.QuiainDeonóeftperfona, 
nífi propternotioncs,3cc. Cseterúm.h<ec omnianon 
quietátíntclledúmeq; íatisfaciunt quaeft. propofitíe, 
Vtdifncultatéhác aperiamus,obícruareoportet No ta . l . 
prímó^^eíléntialia^uplicitcr poflunt cóeipi á npbis, 
Vno modojdiftindéjproutin íe íunt; fi nó per vifió« 
né claramifa.!tcpcrabftradi.uá8címpcrfedá j propria 
tamen 5c alíquo modQdiftindam:vtcúm cócipip eft 
fentiam Dei fubcóccptupropríoSc pr^eiforcicómu 
nicabilis tribus períbnis. Altero modo poíTunt concí* 
pi ifta pradicataiconfuíe 8¿ quafi in alio: vt cúm Con* 
tipio ciTcntlam Dei vt infinitam, ibi concipio erfen* 
tiam cómunicabiíé tribus perfonis^onfufé tamen,8c 
vt in alio. Et bsceadem diftindio habetlocum in no 
tionalibus.íl Secundó obícrua,qupdintér eílentialia Notai í» 
prsdÍGata,quaídam íúntquae íecundum propríos;5f 
diftindosconceptus dicuntordinem ad notionaliaí 
vt naturain cííc cOmmunicabilcm tribus, velle gene» 
rationem filij. Alia funt qua: non iocludút hác habitu 
dinemrvt efle iurtum^efte bonum&rc<dum,&c. Ad* 
deenarn,quód eííentialiaSc notionaliajpoíTuntcópa 
rari vel abíolutc in ordinc adDeú ^t fic.v.c fi qufnm9j 
, Quid fit in Deo prius íecundú rationem ,inteUigcre, 
.vel generare í Vel poííunt cóparari in ordinc ad diuú 
nam pcrfoná.Et hoc,velin ordinc ad pcríbnam con* 
fufé cognitájVt pr^intelledam genefationí: vel in or» 
dineadperfonácóceptamproprioSccxpreíTo conce 
ptu,vtin ordinc adPaerem vtl nlium.^Tandein ob? No ía . | * 
ferua,quód aliud eft aliquod prasdícatum diuinú efié 
¡priusrarionealio j &aliud eftquód poísit priúsánot 
.bisconcipiquám aliud.Náredépoteft concipí Deus 
.pnús vt mifericorsjquám íoftus;8c.é contrá:8c taraeti 
mifericordia no eft prior quám iuftítia;neq; c coñucr* 
fo:fed tantúmfe habentiftomodo, quod newtrareíl 
prior altera,neq; pendensab illa. PTÍóritas ergo íecün 
dumratioocm, expofeit quod iñtelledüs concipiae 
vnum vt neceírarió priefuppo íitum-akeri'. «a ^. quan 
tú eft ex vi cóceptusjppíicteíí'e fine alio,8c.n5 c cótfa. 
Quo m o d o , in telíigere, eft prius ratione quám velle. 
QL^ibusconftitutisjeftprimaptopOifitio.Praedicaí Qonc|u u 
taericntiaiiaqqffi nondicimt expreíTum ordincm ad 
creamras vt exiftcntcsjneq; ad ipía notionalia: íi com 
parencurad Deurn,ví íTc,funt intclledu priora notid» 
nalibüSiíiueillafinteftcniialiaper modum aduspris 
nii,fiuepcr modum adus fecundi; Sietiamíi pro* 
prijs coticcptibus concipiantur. Prima pars huius 
afíertionis eft com manís: Se patet ex ratione pauta ra 
primo modo dicendiapud Caiet. Etrurfusfacilé ñác 
fuppofita ratic oftendit q, Deus vt fic,vt bonus, Sc.vt 
fapiensefttprícintclligiturnotionalibus. Secúdapars 
huiusaííertioniseftcontraíccundum modum dicen 
di quantum adíecundam eius partem. Etprobatur, 
demoliendofundamentum inqupfundatur preedi» 
da fentcntía}qua!cftCaíct.Quiaadíntclligcndum & 
an\andum, fatiseftconcíperealiquid fubílftcns: i n 
concepta autem Dei fubíiftentis, nihil notionaleirií 
cludíturimpíicité ñequecxplicité. Et confirmatur. 
Quia íícut intelligere in adu fecundo, eft fuppofiti 
vel fubfiftentisiita e í j í e inte i l ed íuum : Deus autem vt 
fubfiftcns praintelledus notionalibus ,¡ntelíigitur ra 
tellediuus:ergo,8cc. 
Secunda Propoíitio. LicetintcliedusnoftcrpQÍi Conclu..z» 
fit pracconcipcrc Deum vt principium cTeatararuríi 
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priuí(juam vt principiuradiuinse perfona*:nontaml 
cíl prior fecüdümTationem procefsioad extrajciuám 
ad incrájfea ¿ contra. Prior pars huius aíTertionis facís 
i ' , ; . léconftabit-iipriüsaJueitasj quód efíeprincipiuia 
v tréaturarumjpoten: furai velin aftu primo j^uod eíl 
Beüui eííe potentem ad creandumjSc hacrauonejeís 
fe-grincípium, eft cfientiale predicatumfimpliciter 
neeeííiriiim:Sc priús quám noriónalia pf¿edicatajíu^ 
ta ea q ü * dixiírcus in propoíitione prima. Et hoc mós 
do dixit S.Thpm.in. i.d. i 9 .q. i.art. i , , quód priús c&t 
tacakDeoéacprincipiumcreatürarumjquámperíbí 
Tiíe.Quiapí'íriiuá^cóueni;ratíonc efientia abfoluté: 
-íecüdUfTi veróiféquiíit proprietatem perfonalem ;vei 
púíeíl famim afitu fecundo - Ss de hoc intelligitur íes 
cimda propoíltío ppíica. íarn ergo períaadetur prima 
yarsiílius. HanijCíearej per fe primó conuenit Deo vt 
íle *; & pcr acdiclens eft ad crcanonem Trinitas períb* 
narum j quantum' eft ex parte creationis: ergo potóft: 
íntelledrus íiófteíconcipere creatorem vtficjnprí con 
cipíendó norionaiia.S'ccundóí Hic Dcus vt ficipoteft 
prícintelligi y t omnipotens, & vt intelligens íe & alia 
dfe; Se confequen|er vtamans: ergo vt creans. Patee 
Confequentia.Quia illa omnia fufiiciuns vt íit creans. 
Ét hocmodoladsei & Gentesconcipiuñt Deum vt 
creato?é,nócódpiédovrgenitore. Secunda auté pars 
cócluíionis pcrfuadetur:Qmintelle<flus nofternÓ có 
cipit produáio h é ad extra, v t neceííarló fuppoíitam 
produdioni ad intra,nec vt rationé illius. Et alias com 
cipkprodudionéad intrajVtcónaturalé Deojprodu: 
'ftionem vero ad extra.vt liberá^ illá vt &;terná,han;c 
Vt.téporaléqüantúadeírcftú:iíi5vtnecefíariáfuo mo 
?doadcóplemétüdiuina2pcffe6Uonis,hácveióvtex<' 
triníéca.Et ideircó procesiones ad intra qüodammoí 
doeÓcipiütuf vtpríefuppoíitsproduiiioni ad extra. 
Quialicétproduétio ad extra,quañtu eftexfe non re 
quirat produdioné ad intraítame fuppoGto modo cf 
ícndiDeo cónaturaliter qui cíl: eííe in tribus perfonis, > 
Se quód omnis aítio ad extra fupponit perfedá cóftu 
tütionéreiproducétisin feipíajideó ex parte produs 
. - centis,a6:ionesadextra,fapponuntproccfsionesad 
* * i i n t r a . E í ob id dicipoííunt priores fecundum rationé. 
Vnde,omniapr£edicataquíeincludunt refpedumlis 
-berumadcreaturasjquoniam aliquo modo incíudút 
iftas adiones ad extra/untrationé pofterióra praedis 
catisnotionalibus.Et iuxta fenfümharumaíTerrionú 
intelligendus eft D.Tho.fuprá.q j 5 .ar. j , vbi alia ra» 
:t¡onécófírmatháccócluíione,quíeá nobispofita eft 
pro rnododicendiGaieíaniquantúmadvltimam par 
tem fuíe fenteRtice. 1" ' 
CoiÍClu. | . TertiaPropoímo. EíTentialía prsedicata qua ex* 
píeííam dicút habitudinéad notionalia,non poflunt 
•proprijs cóceptibus pr^intelligi notionalibusrctiamíi 
-adDeúabíblutécóparétur.Probatur:Qmhsec inclus 
idút aliquo modo notióalia j nó taquá itítriníécaipíis; 
fed táquáterminos fuarú habitudinú: igíturímpoísit 
-bileeífc intelligere taliaeísetialia fine talihabitudine, 
& talé habitudiné íine tali termino. Prseterea patet in 
dudiué.Ná impofsibile eft intelligere eíléntiá vt cós 
niunicabilétribusperfonisexprenbcóceptu,nóintelí 
IedÍ3Íp{isíribus',8í idéeftin Gmilibustficutetiam eft 
jOTpoísibileiníelligererelationemvtprioréfuoíermií 
. no'.Scíicutrefpeduviíionisclar^Dei impofsibileeft 
videreeflentialiaímenotionalibusjpropter intrinfe;. 
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cam habitudinem ad illa. Dixi in concluíione, Pro» 
prij s co n cep ti b us:quia íl có ci p iát ur cófafévelinaüo, 
bene poiíunt prsintelligi. Na concepta eííentia vt in» 
finiía,concip!tur cÓmuriicabilitas eius: nó formaliter 
fieexpreííéjíedmateriáíiter8cconfufé. Et fie poteft 
prseintelligi:quia tune non concipitur expreíía has 
. bitudineadperronasípías, 
C^jtaPropofítio. Nüllumeíícntiale prisdicatú Ccnclu.^. 
coparatú ad aliquá péríbhá proprio cóceptu, eft prius 
•praedicatis notionalibus illius perfonsé. V t rcfpeduPa 
tris,non eft priús intelligere quám gcnerarc,Scc.Pro< 
batunNam conftitutiuum perfónaí, eft íjúbcldá nos 
tionak'jSceft'íiimulcum ómnibus notidnalibus pros 
•prijs illius períónf feu talispcrfonsejvt fignifícauimus 
quíeft.4.Q.praecedente:érgo, &c. Probatur ántecedés. 
•Quiáantcquíí perfona fít:conftituí3,ñon póíeft intcl 
ligiaiiquidiliicóuenire. Qupdíanéinduáiuéliquct. 
^lam filio non pot'eft priuscohuenireefifeDcú,quám 
eííe genitum:ergo,3ce.íi]'Sed obferuare oportet ex fu* jSfotJb 
pra didis.q^d.^Patereócipi poteft ítib exprcíTb có* 
ceptu Patris:8c fie nó praeintelligitur generationi, nc* 
•quefíiio.Ec de illo fie cócepto 8c cognito,proceditaí» 
fertio.Poteftrurfuscócipifub cóceptu cófuíb pcrfbí 
na; fubfiftctisá íeincómunicabiliter: 8c rcfpcdu per* 
fonse vt fie cócept«,pofiuntinteIligÍaliquaprasdicata 
cfíentialiaquícnó dicút expreílam habitudinéad no 
íionalia{etiáfub diftindo cóceptu)priús quám notio 
nalia diftindé cóceptá. Séper tamen íup^onu'ntur c5 
cepta/alté confufé & materiaIiter,eo modo quo prses 
intelligitur períbna cóftituta. % Et ex hisfacileeftius 
ditare de fimilibus compárationibus in ptopofít® 
huius controuerfiée. 
Ad opiniones citatasin principio, quid veritati» 
habeant 8c qCid probentearum rationes atqj argume 
ta,íatis liquet ex his quse diximus. % Orituí tamen ex 
prsefatadifputatione altera quaftio non mediocris, 
fed ingens;qua£ ftatirá á no bis abfoluetur. 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
Qmiftt priusidicere, an mteU¡gtre:jíu> 
intelligere noúómle 7 ^eltjjentíale: 
generare}ancognoJcerel 
Emoresdebiríepromiísionís noftra; qus 
^ fuprá hancdifputarequasftioncm fumus 
pollicici; adimplemus debitumqüe pew 
foluimus noftrú hoc loco. Eft ergo difiií 
eilis cÓtrouerfia:Quando intellcdusintelligit 6c pro» -
ducicverbújQuideftprius^ducerevcrbú ,an inteU 
ligereíRatio dubitádi eft.Ná, intelligere, videtur elle 
prius;qmverbúproduciturperintelligere:crgoprius 
eft intelligere.Et cófirniatur. Quia^erbújefc termin' 
intelledionisiergo pri^eft intelligere quavcrbú.f Pro 
alteraparteincontrariúeft,quódintelledusintell!git 
vcrboxrgo prius eft verbú quám intelligere: 8c prius 
eft verbum produciquám eííeverbum:crgoprius eft 
prodacereverbum quám intelligere. ^ Ferrarienfisjli Ferrara. , 
bro. 1. contra Gentiles,capite. 5 5 .de hac re dicií dúo. 
Primum eft,quódapud Sand.Thom.adusiníelligé 
di 8c vcrbum,tcaliter diftinguntur. Secundo dicit,cj> 
prius 
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priuí? natura cñ produéHo verbijquámintelieftio: & 
qucd prius cñ máék^á eílverbum producere,quára 
incelíigercSuntenimveluti dux adiones, quarum 
prior eíí áictrc,¡k terminaturimtnediatéadconcepí 
tum&;vcrbum.Secundaeíl:intcllÍ2erc:& haec termi 
nstur immediaEéadrei-niníelle&am. ^ Alijdicunt 
tjuócíjdicerejeft prius íecundum rationem, quátn int 
telligere^fundamentum'.quiain nobis^iccre, eft 
prius natura quam intelíigere.Et probatunQuia non 
poíTuraus intelügerc aliquam rem nifi ilia fítpraíens 
inrationsobieífci: non eftautemprafens nifi media 
diíiionequavcrbum produckurrergoin nobis prius 
cft natura dicereverbújquánuntelIigcretergoinDeo 
eCz prius íccundú rationem quám inteliigere. Ita Cent 
Turrianus. íítTurnan.q.iy.deTrinit.art.i.difput.ó.Sc ferrar.^* 
contra Genc.c. i ^.^Exhactamenrcntenttaíequitüf 
prirnó^quód beat¡ formant verbum.píobaturilntelííí 
gunt:& prius eft prodúcete verbum) quám inteíligcs 
re:ergo producuntverbufn. Secundó ícquitur, quód 
ángelus fe intelligensformat verbum. Probatur: In* 
tcliigit:Sc prius ellproducereverbum, quám intellií 
gere:crgoproducit verbum. «¡Et írobijcias: Ergo íe* 
cundum noftrum modumintelligendí priuseitPa* 
trem inDiuinis produccre verbumjquám intelligere. 
Probatur coníéquencia.Nam apud iftos prius eft pro 
duftio verbijquám intelledio. Concedunt coníequé 
tiam.ítaq; fícuc anima noílra omnia intelligit in ver» 
bojiraPateromniaintelligitin verbo. Vndepriuseffc 
fccundum noftrum modum intellígendi produftio 
verbijid eft íiiij,quám quód Pater intelligat: & prius 
sdus intclligédi Patris terminaturad verbum, quám 
ad res quas inteiligic. Tí Sed dices,Contrá. Verbú orií 
tur de fcieníia Patris:ergo prius cíí ícire Se intelliger e 
quám q u ó d producatur verbum. fvefpodeturjquód 
orirur ex feicntia Patris per modum ¿Sriis primi, non 
fecundi.^Secundó refpondetufjquódverbum proce 
ditácognitione Patris identicéjnon formalitetúd eft 
oriturárequíecílcognitio j non tamen vt eft cognis 
tío,íed vt eft produdio. Vnde, res quaeft cognitio, 
priúsrerminaturadverbumvtprodu'3:um penpíamj 
prius inquam Tecundum rationem, q u á m ad eííentiá 
v ' &creatarasvtintellefl:as.Vnde,nonpriús Pater cogs 
noícitquám producatverbumñmó é contrario.Ec íi: 
CÜE anima im.mediatédicitvcrbüm5& mediante ver* 
bodicitremfigniíicatamperiprum:iiaetiam Pater 
diuinusvnoverbtídicit omnia qutíercitjfcilicetefíení 
tiam,períbnas,3icreaíuras;iuxta iUud:Seteel locutus 
cft Deus.Et pariter íecundu m iílud Prophetae inPfab 
ínis'.Erudauitcor meum verbum bonum.Hicergo 
modusdicendi plerirq; probabilisvidetur. 
Opjnio. i . Secundus modus dicendi eftCaiet.q. i y.ar. i .vbi 
Caieuni ínfert contra Scotum vt inccucnicns i-Si in intclleílu 
paterno cíícntduceaftiones íecundum rationeni/cií 
licet dicereSc intelligere, vt Scot us cenet; fequeretur 
quóddicere eílet prius quám intellig2fe:quodeft(iní 
quit)impotsibile.Namquiddicit qui non intelligit? 
Eádé íenccíiá tcnet Herue.quodl. é.q. i .&.quodL'i .q. 
LdiucrfatíimérationcáCajeíai Qupniamtenetnon 
quemlibecadum intclligédi habeve rationem verbi: 
íédtantúm ülum qui eft declaraciüus príoris notitia 
íimplicis.Etitadiciíjquódhfcnotuiaíimplexfemper 
Scotus. pra^edit verbum. ^ Scotus etiam quodiib. i . 6c in 
i .Sentcnt.multis ia locis idem aíreucrac:fedprocedit 
JnJitprius intelligere quam dicere. 1 0 4 1 
exfundamentodiueríb. Diftinguit nanque duós 
aítusinintellefhualiumqüi eft operario , & hiceíl 
intel!igere;aiterumveróquieftproduÜío>&; hiceíl 
dicere. EtaduS qui eft operario j prcecedií áftúRi qui 
eítproduftiotquoniam íunt ab eodem añu primor 
Ratio eft,quia aft9 qui eft operaíiOjeft perfeñio opés 
rantis;non auteni qui cft produ&iáí quíaille tantúni 
eft perfe£lio produdi. Operans autem & éitis perfe; 
ftiovtopeíanseftjpriuseítproduQ-o^í Pater ViSoí Vi&orU 
ria& Pátet Soto hancCRicta. íecuti funt fententiám Soto, 
olim. Quia aliásíequefetur quód beatifoímarénc veí 
bum:8c quód darétur creatura repríeíeotians Deurti 
íícuti eft.Probatur íéquela. Narxt btíatiintélliguntrer 
go producuntverbum rei quáni inteiligü'nt;ícilicet 
Dci. Nam prius eft (apud ipros )produGere verbum, 
quám intelligere. Etquódillud verbum repraíentec 
Deumficutieft:probatur.Quia alias beatus nonins 
telligeret Deum ficuti eftjquod eft hserctícum. Praeí 
terea;ftat intelligere,& non produccre verbum.Nara: 
Spiritusíanausintelligit 8c non producit vsrbuní . 
ltem:Priuseftefícntiale,quámpcrrona!e: fed intellís 
gere cft eílentiale, prodúcete verbum eft períbnalcí 
ergo.Tandem; Si boc ita non eííet,íec[ueretürquod 
intelligere Patris pendec á verbo^Patec íequela. Nani 
pofterius pendet á priori. Sed per adueríarios prius 
eft produccre verbum,quám inteltigere:ergo. Vnde, 
Pater inteiligendo producir verb um,SS:per intelliges 
reproduciturvcrbum:&ÍI perpofsibilevel iropoísis 
bile non producerec verbum, nihilominus intelligeí 
ret.Prius eft ergo intelligere, quám verbum produce* 
re.Et onines qui tenent beatos no prtíducere verbú, 
8c angelum quandp fe intelligit non forriiaré verbúj 
debent coníequenter aííeucrare quód produélíoverí 
bi non requiricur ad intelligcrcíed é contrario intelli* 
gére requiritur ad produétionem verbi. Exhis fequv 
tur,quódfiliusDeiduobus modis dicitur. Ncfnpe, 
vtverbumquodprodudtur per locurionem Patris; 
Scetiam dicitur,vtresíígnificíita perv'erbum.Namíi 
cut «xprimit alia,Í£a etiam fe. Et quidem pr^didus 
modus dicendi,eft quibacnoítrain Salmáticéíi ícho 
lapropugnatuseft. 
Pro intelligentia huius difñcultatis, obíeruare Nota» 
opoftetjdupliciternosloquipoíi'e de dicere Se intellií 
gerein crcaturis&inDeo.Et quidem de iílis prout 
inueniunturin creaturis,dicemusinfi-á. Modo ergo 
agendumeft de dicere&interiige,e in Deo. In qua 
re obferuajquódiftacomparadofieripoteft velin oí 
dinead Deümvtfic,velinordineádPatrem. Sipri* 
momodo : poteft etiam fieri vel inOrdin'éaclhunc 
Deum vt abftrabit á tribus perfonis, & fie non habet 
locum comparatio; quia bicDeus vt í iCjñoh dicitneí 
que generat:velin ordinead Deuni abftrahendo ab 
eo quód ílthicDeusvel Pater. iTQno modoíuppoí 
fito,aperiam quid fentio in hac difricaltñte. 
Eft igitur prima conclufio certa: quód prius con» Conclu. i . 
cipimusconuenire Deo intelligere quám dicere. Pro 
batur: Quoniam intelligereíeft pr^ciieatum effcniiaí 
le,nondicenshabitudinem ad notionalia: Se Deus 
etiam'vtíiCjprffiintelligiturómnibusnotionalibus:er " , 
go-HancconclufionemoftenduntargunientafaSa 
ihqu^fticneprimahuiusarciculiconclühane prima: 
8c praítercaetiam argumenta qusefecimus pauló a i v 
tea in fecundo modo dicendi Caiecani.^ Sed obijeiat Obieftio. 
Tom.j. V u u 5 ali; 
i 0 4 ^ F. Franáf Cumd Qommrnt* fuper D . The. 
aliquis contrahpc. Illud intclligere,en: comprchení 
ííuumDei:ergo t(kintelle&io trium perfonam quas 
-in Dco funticrgo repugnar efíe prius íeu iniciligi á 
SoIutlO* íRtobispíuis tribus perfonis.íR.cípondccurjCOnccdcí 
idoprioremcooftcjuétiaiTi. Vndefecuadumíe illud 
, íntelligerc nó eft prius tribus perlbnis, nec in eíre,nec 
incognoíci;fieognorcaturdirtínd¿ fccundum om» 
ncm habitudiriemquamincluditad omnia obieda 
- particulariatam primaria quám íecundaria.Tarnen 
jquiaánobisimpcrfe£icconcipiíur,vt eftinteiligcre 
Dcijcomptebenííuum Dci ^ non concípicndo difíin 
Oté .quid e-íl id quod per talem comprchéfioncm co* 
gnofcitüFjidea fecúdum noftrü medum cognoícéi 
^dijintelligerc Dci yt%>cft pnus rationc quám notio 
nalia períbnarum.DiceKÍn quofündatur hasc priorú 
tasCR.eíponde£ar>quódfundaturin modo cognoícé 
dinoftroj&aliquo nrodoinrcipíaiinquantum intcb 
ligere vt íic^ion poílulat quód líe átribus; fed tatvim 
quódíltaDcOj&adxquatumDco.Siveró compara 
tio fíatad perfonam Patris, poteft íicriad illa expreO 
fé 8c propric conceptam, vel matcrialitcr 8c confufé. 
Conclu.2» «gyndejlitíecundaconcluíio.Sicomparaíio fíat ad 
períbnam Fatriá cxprcffe 8c pr oprié conceptam,8c no 
xnatcrialiteraut confufé: intelligcre no eft prius ratio* 
ne quám dicere. Probatur ex didtis in qu^íV^o.Qup 
niam Pacer vt fie conccptus,nóefl: prius quám gene» 
rare:crgo impoísibiíc eft intelligcre aliquid priús con 
uen¡rePatri,quáragencrarc;quia diccre, nihil aliud 
efl: q u á m intelligere prout eft in Patre: ergo fimul atí 
^ueinteiligiturin PatrcvtficintclIigerc,intelligodií 
ceré.Dices,quódlicétdicercfitidem quod intclligc* 
re in Patre^tamcn habet d ú o munerajlcilicet elíe quo 
filias producitur 8c Pater intelligit: ergo poteft ibi 
prasintelligiíccundumhancrationem.Negaturconí 
íequentia. Quia co ipfo quód concipitur Pater vt Pa» 
ter expreílb Se d i f t i n í l e conccptUj debet íntelligi vt 
pfoduccns,íáltem concomitantcr; 8c conftquenter, 
vtinjelbgendo píoducens.QuiaPatcr¡ncluditin fuo 
concepta generationem:Se non materialcm:ergo im 
inateriaicm,qua cílinteUeftio. Etidcircó nó cítprses 
concipere Patrcm vt intelligencem, prius quám vt ge 
neramcm* ,^1 Sed An é contrario concipí poísitpriú» 
producens quám intclligensf Re^ondctur, non re» 
pugnare quod intclledus nofter fua precifione poísit 
concipere Pacrem produccntcm,noncócipiendo in« 
telligentem.Quia produftio perintelle(9:um,cx íc nó 
fupponit intelligere v t fíe: v t patet in nofais, 8c infli 
cti|:radicemas,Poteftigiturintelleílusnoílerconfií 
derare quodPater cxijtin adu íceundúproducendo; 
non conílderando q u ó d per illum eundem aftum 
redditur Paterformaliterintelligens. Neq;in hoevit 
detuyeílc repugnátiaCú hoc tamc nó potert díci, ^ 
in Patre vt ííc,iít prius lecúdú racione dicere quám in 
telligere.Qüia illud dicere, nó cócipitur vt neceííarió 
prsernppofitumadintelligcresquiain Deoproduétio 
non eft propterintelleftionem. Vnde,Paterintelligé 
do produeit}& producédo intelligit;8c inter h^c nuU 
lus eíl ordo nccelTariusi 
A d a r g ó m e . AdargumétaScfundamentaaliarúopinionúiCX 
his paíeequid rerpódédú fít.Etadfundamétú ferrar, 
de verbo creaí o,re<pódecur;q,rappoíitishisqufíiiprá 
diximui deillo.q. z 7.có(équéter neceííarió eft dicedú 
dicere prücedit natura ipfutn intelligere: quia noi 
ftru intelIigereieftimpcrFedum.Etidcó neceííarió fíe Qno pa^o 
per realéprodudionéipíius adus intelligédi; quivt fehabeant in 
exirtésiafadoeííejeft vcrbúituiuseffedusfarraalis, cre3.turis,dií 
eft ipíum intelligere vt ílc.Semper aut^produdio for cere Se intcl* 
ma: pra:ccdit natura ipíam forma in fació eile, & cité-- ligere. 
ftü fórmale cius.Frodu&io ergo verbi creati, qusc eft 
diccre,pr£eccdit naturaíprumverbú? 8c intelligere vt 
ííc.Neq; in hoc diííentit Scot.Núquá enim dixir m 
creaturis intelligere praecedit diccrcmcq; in nobisdii 
ftinguit dupliceadioné;vt patet apud eunde Scotin 
i .d. ó. 8c. z 7.Et oes qui dixerút v erbú efle aftú in tellú 
gédiprodudülnnobisjneceííariótenenturdicerc^q» 
diccrepraccditnaturaintclligere. Ncqjhoccft incor 
ueniésjv t inferebat Caieta. Quia hoc diccre,nó eft ad 
expri rueda ré intelie¿tá,lícüt exceína locutio; íed eft 
ad cócipiédá ré ipíam. Vndc,nó eft exprefsiuüreicot 
gnitseinadufecundo: fed rei habitseinaftuprimo. 
Quod etia eft nccefrariüaííererein opinione qu« afi 
firmac verbú efle per modú obiedi.Na obiedu vtfíc, 
fupponituraclui:crgo 8cverbú(íi eft obiedü)8c pro» 
duftioeius.InDeoautéeftaliarario. QuiaDeusíní 
telligi t p er ip fu nvi nrelligere per eísétiá fu bíí í tés,Sc ip« 
íc eft ipfum obiedú furamé inteliigibile per feipfum: 
8cidcircoadintelligédú nóindigetproduftione; Se 
ideócóíequéferadcócipiédúin Deointclligere,nülIa 
eft neccffarioprodudio.Et per baso patet ad nónulla 
qua nobisvidéturadueríárijCiim Caiec.ícntetia rece * 
fuimus.^í Ad Héri.veró reípódetur,deceptú fufle exi« 
ílimádo q» produdio intellefi:, eft á quodáadu fccüí 
do prjfuppoíitOjtáquá á racione agédi.l n quo íané op 
timé impugnatur abScoto in. i .dift. i .Et patet eúáid 
ex diftis de verbo. ^ ¡Ad Scot.auté reípondetur ex hi$ 
qu^ diximus Tuprá^q. 3 ^ .faifum eíléeiusfundamétú. 
Q J V A E S T I O T E R T I A , 
Qíúifitprius in (Deo: Vellegenerare, 
angenerare* 
Ebac dificúltateplurcs video diííidéí 
tes ícntetias i nter Th eologos. Seo cus Scoíus. 
in. 1 .d.6 .q. 1 .ScCaicün cometario hu: 
ius articuli,planc docent, prius rationc 
elíe in Patre y elle generare, quám gene 
rare.Itaq; volutas illa cócomitásgatóerationcjeft prior 
noftro modo incelligédi quámipía gkncratio.Pcrmo 
ueturScotus ad id aíierédu ex JÜO fundaméto,^, incel 
ligere eft operario diftindaá dicere, 8c racione prior. 
Vnde cócluditur^etiamvellegenerarejcft operado 
8c perfeQiooperantis: 8c fie prior rationequá produ< 
£l:io.Etlicétntoperatiovolúcacis58cgcncratiointellc 
ftusmó obftat quin iüafit prior. Qni illa volutas iam 
fupponit incelledione eílcntialé;&ab i fta operatione 
imelleftustátúdepédectScnóá produ^ionc intclic* 
£tus, Sicutetiá voluntas qua Deus vult eíic, praecedit 
generationcfilij;8cnócft neceiíariú q, prasfupponat 
iliá:íédíblúintelleftionéefsétialé. ^Probaturharcíén Ar^Tim^. U 
técia primó. Quia Pacer priús rationc eíl inceiligem 
quá generá^Sc in illo priori poteft velle oía quaeintcb 
ligitrintelligitautégenerationéjquiacítiníelligerecó 
prehéfiuú:ergo vultilla.5íSccüdó perfuadetur. Pater Secunduní. 
priús habet in fe quidquid cómunicat fiÜo:íed cÓmu* 
nieat. 
Q u M . X L L jirtiaiLll Án \n ^ eo^elle generare yfitfrlusmerare. 104 f 
nicstnüohácvolútatéquafíli9 vukruágenerationé: 
ergo prius ratione babet illa Pater:ergo etiá habet illa 
Tertium. priús ratione quámgeneret.^Tertíó arguitur.Quía fe 
querctur aliás^ Pater no proprié volens generarct fí 
liúxjuod eft falfuTaProbatur íequela. Qüiaego non 
propricvólensfuigenitus'.licétpoílquá fui genitus, 
Quartüm» voluerim meágenerationé.^í Quartó arguitur. Quos 
niá vcile {pirare,eíl prius rationequám ípirarercrgo íl 
ir.iütcr veile generarCjefl prius ratione quám genera* 
rc.Patet antecedcs.QuiaSpiritus íanftus procedit per 
volütaté:ergo prasintelügitur in Patre 8c filio aftus vo 
luntatisipfifpirationi'.ergopriusvoluit fpirare.Sané 
fpiratio procedit ávolúíatc;eften¡m amorquo Patet 
& íiliusíediiiguntSc Spiritumfanftürergo priusin» 
telligitur in Patre & fiiio volutasípirandi,quám ípira 
Quintum. tio Spiritus fandi. «f Quintó arguitur. Ononiá^cííen» 
tialia,pr!ora func intclleftu quám notionalia; vt Sáft. 
Tho.docuitq. 5 5 .ar. 3 .sd. 1 .led illa voluntas cft eííen 
tialisjnam voluntas qua Deus amatfuáenentiam 8¿ 
vultcómunicationéeiusjpertinctad eílentialia Dei: 
crgocfi:prior.1íKuicíententiíefauet Cocil. Syrmien. 
c u .Non inuicus(inquit) Pater aut quafí nolens,íéd 
illicov£voluit,genuit filiíi:vtíígnificaretquód,vcllc, 
praccfsit falté ratione generacioné. Ethác íiint íecuti 
ícntcntiamSalmanticenfesMagiftrivtprobabiliorc. 
Opinio.2. Secunda ícntentiadocet^velle generare, eft ras 
tione.pollcrius quám generare. Ita docuit Marfil, in 
1 .q. 1 o.Fefra.4.contra Gent.c. 11 . & Turria.in hoc ar 
ticulo.Etidem fígnificat S.Tho.de Potctia.q. z .sr. j . 
ad.z.vbiait,^ voluntas dityna reípedugenerationis 
filij,non eft priecedens aut tépore aüt intelleftu. Q u | 
iocumhícGaiet.expofuic de volúntate principiante. 
SedapertéloquiturDoftorSapftifsimüsdevolútate 
abfoluté^ vult nullo modo precederé generátióné, 
ctiárationcEt inde intulit nó pofíé eíle pt incipiu ge* 
neratíonis.Imó vero hk ad.-}..ait,generationé filij eííe 
fine precédete volütate.Et ideo^it,q, in ordine aftuú 
intcllc&us & volútatis deucniédú eftadprimú adú 
íntclleSusprseucniétéetiá racione omné aftú voluns 
tatis.ItafcntitCapreol.in. i.d.ó.q.i.ar^. cccluílonc 
<5.&in folutionibusargumécorúcótraipram conclu 
íioné.Perfuadetur etiá c fentétia rationibus.Primó: 
QmPaterKtcrnusnoftro modo intelligédipriúsras 
tioneellcoftitut9 in adu primo adgenerádú ,quá ad 
volédú generare:ergo prius racione gcnerat.Patct CÓJ 
íequétia.Quia ifte aíbus fecüdus naturalitcr 8c necef; 
farióeftabilloadtuprimoíquivtexcatinhúc adú íe 
cúdúnópédccabillavolútate. Náex fe habet efie in 
a¿lu fecúdoKjuin potiúsipreeft adusfecúdus. Ante* 
cedes probatur.Q¿ia Pater prius ratione eft cóíiitut' 
inaftu primo adintelligédú,quám adamandúramat 
cnimquodintelligit.Etconfirmatur.Qmintelle£tus 
(vtpatetin crcatuns)eft potentiaratione prior q u á m 
volütas:ergo 8ca6tus eius.Dicesjq, aftus qui eft inteU 
ligere eírentialc,cft ratione prior quám volutas gene» 
randimó vero aftus qui eft producere.Quiaaftusins 
telkftus 3c vohmtatis proporcionantur: Se eflentialis 
fupponis: eírentialem,&: notionalis notionalem:veile 
a&tgenerationem,eft adus eflentialis.^ Sed contra. 
Ná hx!c íblutid proccditnó a l i terquám fi aduseífení 
tialisSc notionalis eíTentdirtinciiiquod tamcneftfal 
rum,vt íuprá diximus ar. 1 .Ná intelligere eflentiale in 
Patre vríic, .cft intelligercnocionale-.ficrgoaliquod 
intelligerein Patre procedit ratione vellejetiam íncel* 
ligere notionale 8c produ¿l:iuü, pr^eedit rarione hoc 
velle. Atcji adeó,generare,pi|cedicrati(yneiprum veis 
le generare. Etcófírmatur iterú. Quia Pater per idem 
intelligere quod ctiam eft eí]entiale3quod quidem i r t 
fehabet;genera£fiiiurn,tanquampera6tualemgeneí 
rationenijíicutgenerat per fuam eftentiam tanquam 
per potentiá gcnerandi-.fedillud intelligere, eft prius 
rationequám omneveI¡e,vtipíícócedunt: ergo, 8CCÍ 
Prxtereaarguicur.Ná ve Pater velit generationé filijí 
neceííeeft vtiliam praeintelligat; quia nihil volitum 
quin prsecognitum:led impoísibiíeeft.quód priúsin 
teliigat generationé quám generet; qüia intelligit iiií 
tuitiué3a£q', adeovt exiftens:ergo impofsibile eft,8cc. 
Rurfus arguitur.Quoniam filiusnon prius vult gene 
íationéfua,quam «^íkgenitusScPatergenerans; 8c 
hoc nónifí quia eflegenitum fupponiturintellcákw 
nieiufdégcnerationisiíed etiá generare fupponitur 
intelieiaionieiufdcmgenerationisin Patre: ergo.Et 
fauet ConciLTolec. 11. vbi habetur q, íapientiá geni» 
tam nulla volutas prajeersit/ed fola natura. Fauetité 
Hieron.rupcrillud ad Ephefios. 1. Qui pr»deftinauit 
noSjSccvbiloquens de filioDei nafurah>it:Nunquá 
eum,vteíIet,volútaspaternapróeceísic.Idé docet Au* 
guftinus vbi fuprá. Ad hsc: Volutas gencrationis efl: 
concomit-ans generationé ipfamjVtS.Tho.docetin 
articulo:ergonullomodóeftanteccdensratq; adeo 
nonprsirjrclligituripíígenerationi.PatetCQfequéíia. 
Quia voluntas Goncomitansj eft volutas fímultanea; 
q u « neq; pra:cedic,neq; fubfequitur.^íSed rcfpondec 
Caiet.O) ifta volútasappellatur concomitans; quia ÜÍ 
cécantecedatgenerationéjnó taméanteceditvt prin* 
cipians illá.Sed híec reípólio non íatisfacit: quia cft fu 
gaínonfolutioíEtprobatur. Quia fiillavoluntasan» 
tecedit generationém,reípicit quidemgeneratiónem 
quodammodo vtfuturam 8c pofteíiorem: hoe aute 
xoncedi non potcíkergo. 
Pro explicatione huius articuli, eft prima propofi Conclu. 1» 
tio.Vellegenerare,n5poteftcne priusrationequám 
generare.Hsecpropofitioapertécoftátex hisqujgdis 
ximus in.q. i.h uius articuli, Quoniam eíTenmiia qu^ 
impomtexpreíTumordinemad notionalia,ri5poG 
funtefieprióraipusnotionaIibus;íj proprié concipiá 
tunfed vellegenerare dicit espreflam habitudinem 
ad aftñ notionalem:ergo non poteft efíe prius quáni 
generare. Dices,quód vcll? generare habet habitudi» 
ncmadadumnocionalem in ratione diligibilis fea 
obieíli, 8c non in ratione exiftcntis:Sc ideó poteft in* 
tcliigipriúsvellegenerare quám generare. Sed cons 
trá. Quia illa voluntas generádi, non eft per modum 
defiderij-,íedpermodü complacentisein bonohabis 
totergorcfpicitipíamgenerarionera vt exiftentem* 
Echocetiam confirmantratiortesfiiñcctprccipuéiüa, 
quód intelligeregenerationem non procedit genera 
tionem,quia eft cognitio intuitiua; v elle autem, pr»--
Cupponit intelligere.Adde etíam, quód apudTheos 
logosnoftr^aetatisvcra iudicatur ípntcncia roagifqj 
confentaneadodlrins Sanft.Thom.quód illa voluns -
tasfolúm concomitatur generationem; 8c appdla» 
tur voluntas complacenticejqua Pacer fibicompíacet 
irt generationé ñlij.Qua: voluntas, communis eft trií 
busperíbnis: 8c ideirco eíTentialis vocacur. Et ob id 
etiam omnesílbi complacét in illa: qu<e nullo modo 
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gíneíationcm^nteccdítiSuntruffusqüi aílcrántvo* 
luntatemillam non f ííe puTe cíícncialem, fcd partim 
etiam efíe ptrfonale & nüüvonalem. 
AcUfgume» YcrutncxafieftioncpoíítarcfpódcturadScot.^ 
taScotí. Udtvellegcnmtionern fkaSus cíTentialisjtamcn di 
cit habicudinéad nesionale, que aliquo modo incluí 
ditin fuo conccptu-.Sc ideó no powífeeffe prius ratioí 
A d p r i m u m nciüo.^Rurfus^liaratio^aélm volútatis fupponit 
a-dü incclleftusjoptima ell;$c fundamentú quo Seo* 
?us illsm fugitjcft falfunr.vt oftendimus inter probáí 
¡NottU dutn recudam fencentiam. 5í Et vt píopoíitam cóclui 
íibné dcbitcekpUcemus, obferuare oportct; cj> velle 
gcncrarcjpctcíl: comparar!ad hunc Dcum vt fíe; nó 
<j, hic Deus velicipíe gencr»re:fcd velit in Dco efle 
gcn€rationcm.Echx;c voluntas nópotcftprsecedcre 
rationc gcnsrationem Patris:quia dicic habitudinem 
a^.ipram gcncrationem.Et ideó non eíl fimile de vo« 
iuntatequahicDeusvulteíre auc íntelligére abíolus 
té.Et idem eíl: íl illa voluntas comparetur ad primam 
pcríbnam confafé conceptam: v t ex lupra diftis in di 
íput. i.conftat.Si vero coniparecur ad Patrcm diftin» 
fie conceptum:íic repugnar illa prioritas, nonfolúiti 
exratióncfaíJ:a,c^iiarcilicetdicít habitudinem, Bcc. 
íedetiam quiainPatre non eíl prius intelligcrcquám 
gcncrarcrSc quia nullus adusPatnsvt fie, potert cííc 
priorpaternitate; 8cgenerare conftituitur patcmitai 
A d /ecundñ *e»Et per hsrc patct ad plcraq; alia argumenta.^ Ad íé» 
cundumdicendumjquódPater prius origine habet 
in íc quod communicat filiomon tamen prius íceun* 
dum intcllcftum.Sicut neq; Patervt pater, cft prius 
íécundumintclleaúquámíilius.^ Refpondctur íe» 
cundó,g> illa voluntas íecúdúm eíl cílentialis com 
inunicatur filio áPatrc per generationem: eseterúm 
quantum adillud notionale quod ihcltidit ex parte 
obie£U,non communicatur fílio áPatre per generatio 
nc.Et ob id ex iíla parte non pneintelligitur ipil gene 
rationúlicét ex ea parte quaeíi eíIentialis,poisit priein 
tclligi.Echancfolut¡onéaísignátill¡ noui Theologij 
quorú fentctiáobiícrretulin/us pauló antea in hacpri 
AdtCrtiumi n^aíftrtione.líAdtcrtiúrefpódeturjCjjvtpropriédi» 
«atur a¡> Pater volensgeneratjfatis efe 5. illa volutas fíe 
omnino fimul in re ipía cú generatione: Se cjj ipía ge» 
neratio,nullafationc eflépofletprseter vcl contravo» 
lutatePatris.Et hoc tátúm voluit Cpcil.Syrmié.in ver 
A d quartü. bisdtatis.^AdquaTtú,qu¡dádicútnóclíeíímile:quia 
Spiritusíandusprocedit per volútatéi& ideó priúsín 
telligim9 volütaté PattisSc filij quám rpirét,& ideo 
vcllc praecedit fpirarc.Ethúc modú dicédi ícquuntur 
doftifsimiviri.Imóveróhücmodú dicedifuprános 
rctulimus cú cómuni fcntctia.Scd hoc n5 ístisfacit jp 
culdabio.Quialicétvolútasin a¿iu primo prgintclli» 
gatur in Patre & filio rpirare,qui eít adus fecú dus:n 5 
tamé ipfum velle,quod eíl aftus íccúdus omnino ide 
cúípirare,debctpríeintclligi.Prarfértim,quíaveIlerpii 
rarCjdici £ habitudiné expreífam ad adu no tionalé:ef« 
go nó poceil efle prius,vt fuprádiximus.(j^ocircaíeí 
tñ¿6 relpondet Ferrar. loco citato^fpirare eíl prius 
• quámvcUe.Scdetiáhocnóvideturneceílariú: vtíu» 
prá diximus de diccrc Scintclligcre in difput. 1 .huius 
Dico.i . articuli.^Quapropterdrcafolutionem huiusreidico 
primó.Si cóparcmus,vcIle,abroliué ad ípirare;& t , 
rsfpectuDeivtíictvelleeílratione priiis;licut8c intcl 
Dico.2. ligercpriusquamdiccrclíDicolccvidó. Sicóparctur 
reípcñuPatris&.filijvtficncutrúcíl abfolutc prius 
rationealio.Ratiocfl,qujainredic6t eundé aíiñ íc» 
cúdú habitudines ratione diílinótas; quarú vna non 
ncccírariófiipponitaliá,etiáíccúdu rationccóccptibi 
lé:S¿: intclledus nó potcíl vná praífeindere ab al ia, £¿ 
confiderare vná fine alia,vcl prius quám aliá; neq; ípin 
rarepriúsqüámvclle.autvelleprius quám ípirare. Et 
in hoc eftaliquadififercntia inter generare Se ípirare. 
QuiaPatercóílituitur in ratione fuppofitigenerantis 
per relationé quá cócomitaturgeneratio: & ideo no 
poteíl prjcintelligi ipfi generationi ílib proprio cócc» 
ptuPatr¡s.Acproindc no potcíletía cócipi prius, ve 
intelIigcs,quámvtgencrás:licétporsité contrario. At 
vero Pater & filius nó conílituütur in racione fuppo» 
ílti per relationé quaecóíequimrfpirationcaáiuá: íed 
per paternitaté vel fiHationé.Et ob id tale íuppofitum 
poteílprseintelligivtvolenSjantequávtfpirans.f Dis Dico. 3. 
cotertió^íicomparemusvellefpiraread ipfum ípií 
farc:ficnon eíl prius.Probatur: Quiavt í iCj includic 
intrinfecam habitudinem ad notionale. ^  A lijThco» 
logi íunc qui negant quod prius Pater 8c filius ament 
fe & Spiritum fanélum 8c fpirationem ipíam, quám 
ípirent Spiritum íanélum:quiaipfiim amare, cft ípira 
re.Etitaexiftimantíediírolucre argumentum quat* 
tum fuprá pofítum.Adduntetiamjqjadrpirationcm 
afliuam non praiintelligiturvoluntas ípirandi: quia 
ipfa adualisfpiratio implicitd Se virtualiter eíl volun» 
tasípirandLSicutiadvolitionéorádi nó prarintclligi» 
tur alia volitioquavelimushácvolútatcoradi. ^ Ali) 
aliterrcfpódéKncpejncgádo cófequétiá. Quiain aftu 
notionali qui eíl fpirare^ncluditureílentialiter adus 
efictialis qui eíl amare 8c vcllc}8c ideo forfan eíl priu» 
in Patre 8c filio amare quám ípirare: íed tamen illud 
velle & amare,non includitur in generatione;8c ideo 
nonoportetvtfít prior ipía generatione.^ ! Adquintü A d quintS» 
refpondctur,9j eíícntialia,runt duplicia.Qüaedá pur¿ 
círential¡anudécóíidcriata,táquamqua:dáírbrma::vc 
cílc bonújCÍle {apientéjCÍle iuílü. Alia vero efléntia» 
liafuntqua: coníiderantur tanquam adus quidamí 
veluti runtfapcrc,intelligere5bcncfaccre,8c velle. Dií 
cendum eíl crgo,^ cilentialia primo modojprf inteb 
ligun tur notionalibus:& de iílis locutui eíl D. Tho. 
loco chato in argumcnto.Priusenim intclligiturPar 
ter eííc Deus,pcrfe£l;us,omn¡potens,8c bonus',quáni 
generare. EíTentialia veró íecúdo modo acccpts/unc 
poílerioranotíonalibus, noílro modointclligendi. 
Quia prius eíl filiumeíTc,quám intclligere 8c velle: 
ergo de primo ad vltimum iíli afius notionalcs, íime 
priores aft ib us eílentialibus. Quia prius eíl quod íw 
liusgencretur,quám quod intclligat 8c velit. USed Obicftlo» 
dices: Contra. Quia licct ita fít quod aftus eficntias 
lis íitpoílerior ratione proprictateconftitutiuaperíbí 
na: non tamen videtur quod in eodem fuppofito de 
beateílé prior a£tusnotionalis quám eflentialis; fed 
potiús»contra. QuiaficutinPetro prius ratione effc 
animalicasquamhumanitaSjSc humanitas quáprin* 
cipia indiuiduát iajquia prius eíl illud quo d eíl comí 
munius:crgo ficut inDeo prius eíl id quod e ft efiáia 
le 8c cómunc,quám illud quod eíl perfonale Se í ins 
guiare vnius folúm perfonaíjita prius eíl in Patre a&* 
cís£tialis,putávelle,íapcrc,creare;quágenerare,i]ui eíl 
aft9 notionalis 8cfibi proprius. «íl Kelpódecur,^ licét Solurio. 
forte quádoaílusaliquiseísetialis includitur in adu 
notionaij 
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notionali alieuius pcrfbria;, priiis ratione intelliga« 
turconuenirc illi perfonaca^üs eíTentialis quám nos 
tionalis : tamenquando eflentialisnonincluditürin 
notionali, non oportet ve eílentialisintelligaturcóueí 
ñire prius quám notionalis:prf ícttim,fi aftus notiona 
íis eft acius potét¡aeprioris,Sc aftus eíTentialis cft aiftus 
potentia: pofterioris. Vcrbi gratia,in hoc a&u notios 
naliPacris quieftdicerc feuproferreverbum, inclu» 
ditur ifte aíius eíTentialis qui eft intelligere: nam Pa* 
ter intelligendo producit vcrbum.Et ob id forte priút 
ratione intelligere con uenit Patri, quám diccre: quo* 
niam intelligendo dicit. Velle autem, non includitur 
cílentialiter inaQ:u notionali qui cft generare: Scob 
id non intelligitur prius conuenire Patri quám gene; 
ratio;imó potius é contra. Quia generatio eft aftus in* 
tellectus:vcUe vcró,eft aSus voluntatis; & aíiusintcl 
leftus eft prior volúntate , quia intelledus cft prior 
volútate. Et ideirco generatio cft prius ratione quám 
velle. 
Concla.z. Secunda Propofítio. Generare eft prius ratione 
quám velle generare, & fpirare quám velle fpirare, íes 
ípeftucuiuícunq; comparentur, Qupcircafalíumeft 
cücere, prius ratione Patrem velle generare quám ges 
nerare.Nam íl aliquis ordo rationis eft inter illos dúos 
títusjpriúi ratione eft generare quám velle generare. 
Et,hancfentenciam detendit Caprcoi. lococitsto,& 
Ferra.^-contra Gent.c. 1 i.Etvidcturexprcfiarenten; 
tiaD.Tho.dcPotentia.q. 5 .art. 2 .vbi ait5cj, nec tempo 
re nec natura nec intelle¿tu eft prius Patrem velle geí 
ncrationem quám generare.Sané prior eft aiftusinteU 
ledus quá a&us volantatisíéd filius generatur á Pa« 
tre per primum aílum intelle£tus:ergo prius eft Patré 
generare filium quám vellegenerare.Prsterea: Natu» 
xs fuppoíiti nihil pmntelligicur; prius enim intelligi: 
tur ipfa natura,quám aliquid aiiudicrgo neq; aCkui na 
1 turali ipüus fuppoíiti pra;intellígitur ali us adus prior: 
íedgenerare cft aQrus primusSc naturalis ipfius Pas 
tris: ergo non intelligitur prius Patrem velle, quám 
generare. Rurfus : Nó poteft Patervellcgenerationé, 
nifi prius intelligat generationem; quia nihil volitum 
quin prxcognitum: íed non poteft generationem aut 
rem aliam Pater intclligere,niíi in verbo quod eft cius 
conceptus: ergo prius eft Patrem gcocrare,quám veis 
le generarei& prius eft generare verbum, quám inteU 
ligere generationem. Acp^inde íequitur ventas huí 
íus aíTettionis.Itcm perfuadetur: Quoniam,generarc, 
in fuo conceptu non includit velle; cúm (íc ipfum in» 
telligcrc:8c alias velle fupponit intelligere,8c velle Pas 
tris intelligere Patris'.ergo. Adjbíec: Pater poteft pr¡E> 
concipi v t intclligcns prius quám vt volcns:ergo vt ge 
ncranspriúsratione quám volens. Ethocidcmcon» 
fírmant argumentafadapro fecunda íentétia, quam 
ctiam dcfcnditHenr.in Sumrna articulo, z 8.qua:ftios 
nc.i.Tándem ínquacunqjpcrfona&fuppofico, ñas 
turapraeintelligitur potentis:: ergo operatio natura; 
qualiseftgeneratiojpraefupponituropcrationi poten» 
tis; Scconíéquenter aduivoluntatis. Conícquentia 
videcurnou.Etantecedenspatec.Quiapotentiaefuns 
dancur Se radicantur in natura,vcpote ab illa fluentcs. 
Argum.con «ílScd contra. Nam quando Pacer príeintclligicur vtin 
ira conclu. tclligens,concipiturvcDeus: ergovthabcnsomnia 
eíTcntial¡a:ergovthabcnsvoluntatemgcncrádi,flAd 
hoc aliqui dicuat illud cíTe vsruni de conceptu coa* 
fufo ík inaIio,in quantum vnum includitur virtute in 
alio *.nonquod íic neceííárium ptócócipercvolunta; 
tcmillamgcnerandiíiécundúpropnamjhabitudinem 
vt priorévd íimultancáipfí generationi.^ Sed adhuc Argumcns 
obijeies. Nam Pater cúm fiUumprod ucirieírpriorfai túSeoci con 
tcm ratione ipíb hlio:quia omne produces,eft aliquo tra eandera 
modo priusprodudo; vtprobac Auguftinuslib.de conelufione 
Immortalitate ánimas capite. 3. Nam alias (vt ait ipfe 
Aug.) idcra efíetantcquamcíiet. Imó vero Ariftot. 
j 2.i\det.tex. 1 ó-conftituithancdifferétiaminter eau< 
fas formales & efdeicnccs:qu©d efficíentes, funt prios 
res fuis effedibus;formalcs vero fuñe fimul. Ergo in il» 
lo priori intelligitur Pater perfedüs ómnibus fuis per 
fedionibus cáentialibus; quarum vna eft velle genes 
ratione m:ergo prius eft Patrem velle generare, quám 
adu generare. Sané , quod communicácur á Pa* 
tre filio per generationem i pwsntcHigieur eííe in Pas 
tre: íed velle generationem , cúm íit quid cftentialeí 
communicatur filio per gtneratioíiem : ergo ante ils 
lam generatianem prxintelligitur. eíTe in Patre: erg» 
prius ratione eft Patrem velle gcaearc,quám adu ge 
nerarc nlium. Et hoc eft Scoti argumencum contra 
noftram fententian*. *í RefpondeturcumCapreol. Solutío^ 
in. i.diftinítionc. 6.qu?ftione vnicain fine vbi fuprá, 
negan do quód Pater íit aliquo modo prior filio: neq; 
enun racione cft prior.Et quando dic¡cur,quód produ 
cens eft prius produdo:refpondetür, id eíle verum de 
producente quod diftinguitur eííentialiterápródas 
¿lo.Non tameo .eft verum de prodúcete produdo, 
quando rcalitcridcntificanturcú relationibus produ 
cencis Se produdhvel quando rcahter funt idé in cílca 
tia8c natura ha,docet D.Thom.qwf. 1 .fcquenti art. 5* 
ad.i . Vbi S. Tho. affirmat^juód etiá in creaturislicct 
res qu» cft principium Sccauía, fít prior re qujecft 
principiara 5c caufaca: rclatio carné principij Se cauíie, 
non eft priorrelatione principiati Se caufíe, ñeque in» 
tcllcdu Se fationcCúm ergo in Diuinispcrfona pro: 
dúces Se produda, fíntipííemcttelationesjquiaPatet 
eft fuá paternitas, 3c filius fuá filiacio: feqüitur, quód 
nulla perfona eft prior altera, aut ratione aut intelle* 
du.Verú hese íblutio videtur repugnare S.Tho.íúprá 
q.4.0.are.4. vbi concef&it generationem eíle prioré fis 
iio,ScPatréipíagenerationé; Se ex coníéquenti.Pa» 
trem pnorcm filio. Et eundem ordincm admittitD. 
Tho.de Potentia loco citato.^R efpódctummcnul» 
lá eüerepugnátiáin didisS.Tho. Quia pcríbna Patris 
duplicitcrconííderatur. Vno tnodo,íub ratione pro» 
prú-c perfonalitaEÍs;ncpe vtPater eft:8c fub hac ratione 
Pacer nó cft prior fílio.Sic cnim functelaciua fimul in» 
telledu 8c cognitione.EtitainteiUgitur D.Thcq.^i 
citaca. Altero modo Pater póteonfiderari fub ratione 
cómunipcríbnalitatisnépc prout eftqu^dá perfona 
diuina pcríefubííftésnon cóííderádo aníltPacervcl 
filius, Scc. 8c ficlocutuseft S.Thom.íuprá.qi40.ar.4. 
quando cóceísit ^ Pater eft prior generationé 8c filio, 
^jSedadhucvrgetargumc.Scoti- Návidef ílareiñfuá Replica, 
vi. Quia iá perfona diuina ve períbna eft hoc íecu ndo 
niodo,eft prior filio:efgo ta illo priori eft perfedaSdu 
betfuáomnéeílential¿perfedioné,quarú vnacft veis 
lcgenefationé.^Pvefpódetur, q,cóíIdcracurcúomni Solutio. 
petfcdione cífenuali nudcScabfoluce fignificataSc 
cófidcratamó tamé cú perfedione figniñcáte adú efs 
ícutialé,qualisc£t iíi;e adus qui eft velle generare, Scc. 
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so 5o F , Francif. CmelQmment, fuper íD.Thom. 
Dico íécundó, quod vcllc generationem, folúm im< 
portar perfedioneín quantum adentitatem quam in 
eludir 8c dicit: 8c quantum ad i ílam entitatem, opti» 
méintelliguureííein Patre antegcnerationem.Scd ta 
íñen quantum ad habitudinem ad obie£tum;cum fit 
quid rationis, nó videtur dicere pcrfe£Honem aliquá: 
&quidemquátum ádillamhabitudiné nó pr«eintelli 
gitur cílein Patre ante gcnerationem.Et hac folet efle 
(blutio multorum Thomiftarum. Cscterúm mihi 
videtur recurrendum ad priores folutionesjSc potiísis 
m é ad ea qusc diximus quaeftione. ^.o. difputantes 
dcconftitutioñe diuinarum pcríbnarum Án fiar á re 
lationibus vtficvvbt magna Orta eft controuerfia,pos 
tiísimé propterprimam pctfonam,nempc Patrem. Si 
dicasid quod in eodem argumento obijciturjnempc 
quód id quod communicatur filio á Patre per genera 
tioacm, praeintetligitur efle in Patreiíed velle genera; 
íioneni;cúm fít quid eflcníialie, communicatur filio 
per gen erationcm:ergo prseintelligitur in Patre: ergo 
prius ratione eíl Patrem velle gcnerarcScc. f Ad hoc 
(vt rcor)fatisrefponrum cft fuprá conclufione. i .in fo 
lutione ad argumentum primumScfecúdumScoti. 
A l i j tamen Theologi dicunt, quód velle generare eft 
voluntas non puré eflentialis , íed partim notionalis 
Scperfonalis: Scargumencom folúm habetlocum in 
lilis qujefunt puré cíícntialia, non tamen ÍH his q u » 
partim funt notionalia; quia h^c non prarintelligun» 
tur períbnis. Cúm veró dicicur quód illa voluntas cft 
partim noti6nalis:debetintelligiex parte,obiefti voli» 
tijquiacft voluntas generationis qUK eft a ñ u s notioi 
nalis. Cseterum ipía voluntas íecundum feipfamomi 
n iño cílentialis eft. Qupcirca, licét illa cntitas quse eft 
velle generationem, communicetur filio á Patre per 
gencrationem,8c praiintelligatur efle in Patre: tamen 
quátum ad habitudinem ad obiedum quod eft velle 
generatione m,non communicatur filio. 
Q V A E S T I O Q V A R T A , 
JTitrum produBio SpiritusfanBifiatper 
amorem líberum^elmturalem? 
Vieftiohaic difficilis eft:vbi Scotum ha» 
bemus aduerfarium. Et eadem difñcul; 
tas eííc poteft: An illa v oluntas generan? 
di filium,(it libcra,vcl naturalisíSanftus 
Thom.in hoc articulo folutioneadterí 
t ium ait,quód voluntas poteft confiderari áupliciter; 
ncm pe vt natura, 8c v t voluntas: 8c vt natura,habet 
aftus naturales; vt voluntas veró,liberos. Vnde i m 
quit , quód Spiritus íanftusprocedit ávoluntateper 
afium naturalcm,8c non liberum: 8c idem dicerct de 
volúntategenerandi. Etidem ícntiuntomnesThof 
miíí>a,8c feré omnesTheologiin primo diftinftione 
i o.Scotus vero ibidem quaeftionc. i .8c quodli. i6.&xt 
ticulo. i.8c. i .8c in. i ,diftin¿í:ionc. i .quseftione. y.íen 
titeílcimpoísibilcvolútatem habere aliqucmaáum 
naturalem 8c non libcrum.Quocirca docet,procefsio 
nem Spiritus íánfti eíle per amorem liberum. Vnde 
Scotifta 8c qui funt ex familia Scoti, aífeuerát q» Spiri 
tus fanftius procedit á v olütatc líber ajVt libera eft líber 
tateeílentiali :non tamen libértate contradiftionís, 
aut contrarietatis.Quód fi interroges; Quid fit iftalis 
bertas eflentialis, íecundum quam Spiritus íanflius 
procedit á libera voluntateí Reípondét,quódliberta8 
eflentialis, eft quje a fuá natura noneftdetenninata 
voluntas, vcl de fe vt libera cft libértate eflcntiali in íc* 
ipía. Quód veró Spiritus fanáius non procedat per 
amorem liberum, aut á volúntate libera:probatur pri; 
mó. ^ Natura non poteft operariliberé:ergonecvoi Argum.íi. 
luntas naturaliter. Patct conícquentia. Quiatam ins 
trinfecura eft voluntati operari liberc;Gcut naturae na 
turaliter. Quia voluntas 8c natura, habent oppofítos 
modosprincipiádi8coperandi. Nam natura eft de íe 
determinara ad agendutmvoluntas vero non ex íe na 
turaliterinclinatur8cdeterminatur;fcdfcipfam deten 
minat ad exercitiu operis. Ergo modus operandi na» 
tura: non poteft competeré voluntan. Si enim natura 
vt fic,non poteft operari liberé 8c voluntaric:ergo ne« 
que voluntas naturaliter. 51 Secundó arguitunOpes SecuDdutn. 
rari naturaliter 8c liberé, funt modi oppoíiti, primó 8c 
períediftinguentes potentias naturales8cliberas:crí 
go illi dúo modi operandi non pofíunt eidem poten» 
tiae fimül conuenirc. Antecedcns patet ex Ariftot. i . 
Phyfic.text.^.9.8c.9.Mctaphyfí. text.}. ponente pri> 
masdiíferentiasprincipij aftiui efle naturale 8c libe» 
rum. 51 TertióargumentaturScotusA5 oluntasténí ^ f t i m j j , 
dit in ea qua íunt ad finem,vt potentia libera: ergo Se 
ad finem.Patet confcquentia.Quia eadem eft poten» 
tía circa v trumque: potentia autem vna femper vería» 
tur circa idem obicáumfórmale; ergo íemper opera» 
tur eodem modo; quia íemper modus operandi pro» 
portionatur obicfbo formali:ergo íemper operatur na 
turaliter, vel íemper liberé. 5¡ Ex quibus infert Seo» 
íus,quód voluntas non poteft confiderari vt natura: 
íed folúm vt potentia libera. Etconfequenter infert, 
nullam operationem voluntatis efle naturalem: íed 
omnemefleliberam. Qupniam potentia naturalis Be 
potentia libera,difremncípecic:ergo eadem voluntas 
non poteft confiderari vt natura 8c vtpotentialibe» 
ra.Quód fi obijeias contra Scotum; Quia tune íeque» 
retur contra fidem, procersioncm Spiritus íanfti non 
efle ncceflariam:R.efpondet,íe non negare proccfsio» 
nem Spiritus ísndicíreneccfíariam;quiahoccírethg; 
reticú. Putat tamen Scotus ^ha:c dúo optimé fimul 
ftare poflunt: nempe,proccfsionem Spiritus fan&i efs 
íc neceflariam,8c fimul efl"? liberarn.Nam ex eo quod 
aliqua operario fit neceflaria, non benc colligitur cam 
non efle liberam : erg. ex eo quód voluntas habet 
aliquam operatiooem^ieceflariam, nonl^etinferrc 
quód in illa operatione voluntas operatur vt natura, 
8c non vt potentia libera.Probatur antecedcns. Qup« 
niam immobilitas 8c firmitas operationis non tollit 
propriam fpeciem 8c ratione ipfius operationis j imó 
veró perficitñgitur necefsitas operationis voluntatis 
non tollit ab illa rationem libertacis. Et confequen» 
ter optimé ftat quód operario fit libera Se fimul íit nc» 
ceíTaria. 
Quód veró Spiritus fanftus procedat naturaliter, Aliaargume 
impugnatScotuscontraS.Tho.f Pritnó.QuiaíiSpi: ta Scoti 9» 
ritus íandlus procedit naturaliter: cúm etiarn filius Spiritus ían» 
naturaliter procedat; íequiturquód nulla eft diñe» ¿lusnó pros 
rentia inter procelsioncm filij & Spiritus lanfti. cetlat natura 
% Et confírmatur. Q^oniam fi naturaliter proce t Uter, 
dit 
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dií Spiricus íanaüs;íequitur quód ex vi fuss proceísío 
nishAbct quód fit fimilis principio á quo procedic: 5c 
ex coníc-quenti quód íít filius.Patet fcquda.Quia na» 
turaeftiaíuarcbusjvtexíirniiibus fímilia procreet:cr 
go fi Spintus fánckis nacuraliter procedicj haber exvi 
ÍUf proce'sionisquód ílt i1imiiis;&:ita q» iit íilius.ltCjvi 
detur repugaária quod procedat naturallter, & quód 
S^cundutn. proccdacpcrníodumvotuncatis. líRuríus.Sialiqua 
ratione eÓct afiirmaudum Spiriturn íandumprocei 
derc nacuraliter & non liberé; efíct quia íi p'rocedtret 
libcí£,aon procederec neceílariójquod eíTet hasreticú: 
íed hoc non fequitur; na'm D. Tho. de Potencia qu<cí 
{Hone. io.amculo. i . ad. 5. aíleueratquód neccísicas 
non opponiturlibeftatiifedcoaStio: ergolicécPacer 
. 8chiiuslibere producantSpimum íánctum, noníc; 
qukur quód non neceííarió producanc. Eíl nanque, 
neceísitss, firmicas operisjlibertaci non repugnans. 
AdducitScotus Augüílinumin Enchiridio. capite 
iG5.diccnccm:Aucvoluncasnoneíl,autliberaeíl:et 
goomnisaftas voluncatiseílliber: ergo nihil poteíl 
velle mere nacuralicer.Q^ód íi dicas;Ergo Spiricusfan 
ftusliberé proccdic,quia pcraítimivoluncacisproce» 
dic:concedic coníequenciam. Et coníéquenccr air, q» 
Deus libere fe amat. Qu ódíiobijcias; Neceííarió ie 
amat; agononliberé:negacScotusconíequentiam. 
Quocirca, voluntas quidquid agit fiue neceííarió ííue 
contingenta, liberé agir:8c íicut nacura nó operatur 
permodiimvoluntatisjitanequevoluruasper modú 
TcrtiUIO» naturse. Pra:tcrea.Spiriíus íanSus eíl á voluntare 
vtprincipio:ergo Spiritusíaníluspotcll fie 8c alicer íe 
haberctergo procedic liberé. Ancecedens probatur. 
Quia voluntas paterna eilprincipiumSpiritusfanaii 
fícutincellectus íilij. Confequentia probacur ex D. 
Thom.in corpore. Vbi plañe dixicjquód id quod efl; 
á voluntare ve principio, poceíl fie & aliter íe habere. 
Dices^quód eííe á volúntate vt principio diílinílo có« 
tra naturam,dac fie Se alicer fe habere:eííeautem á vo* 
luntatevtnaturajminimé.ConcrásSpuicusfanfluscíl: 
¿voluntare vt cliííindlaconcra naruram-.ergo non pro 
ceditnatuvar!íer.Probaturantecedens.Nan-¡ alias non 
difkinguerenturaílasintellcaus Scvoluntacis :cúni 
Qaaríutn. vterquenaturaliterprocedat. ^Tandem.Spiritusíánj 
¿tus non procedir per modum naturse: ergo nec á vo» 
luntate v t natura eíl. Patet confequentia. Quia idem 
vidcturharceííe. Antecedens probatur. Quia fí Spi» 
jkusfandus procederec per modum naturas 8c natu* 
raliter, procederec in fimilicudinc natur»: ergo nulla 
cííetdiífcrceia inter produftionéfíiijScSpiritusfanñij 
cútilius etiamproducacurnaturaliter.Inióveróícqui* 
tur,quódSpiritusíanausex vi fuae procefsionis pro» 
duceretur fimilis producenci: quod fuprá negatutn 
cíl.Scqaela probatur. Quia produci naruralitcr,idem 
eft quod produci per modum natura::produCÍautem 
per modum nacurje, eíl produci fimile ex vi fuá: pros 
ceísionis.Nam natura, eíl vis quícdáinfitarebus qua 
vnumquodq; agit fibi fimile. 
Nota. S. procxplicaaünchuiusc6ntrouerfi«,obferuaprii 
nió,quódncceíratiui"n,poccllaccipi primó pro coaílo 
gcviolenco: rccundumquamracioncm SanftiPatres 
ncgantquód Pater neccfsitatcgenuerit filium: non 
cmmcoadioneScviolétiagcnuit. Quoaucempaíio 
neceísitare genuerit filium, explicatoptimé Albert. 
Magn.in. i.diiuinílione. ó.art. i.Sc. i.Sc AEgídius 
íDe TroduBione Spmtusfanñu t ó $i 
Rom. elegantiísimé ibidé.q. 1.8c. j . Vbi erüdté fatís 
oílendicquaiScqualisfitilIaneceísitas. Secundópoí 
teft accipi neceílarium, pro co quod non poceíl alicer 
eíleiíiuc calis neceísitas proueniatab intriníeco ex nai 
turaipfius rei, fiue proucniatabextriníecacoaftione. 
líPari ergo ratione,liberum feu voluntarium, dicicur 
duplícicccvtfignincac D.Thom.dc Verit.quaril. 10» 
arcic.i.ad. 5. Pruno modoliberum feu-voluncarium, 
dicicur id omne quod non eíl coaclum nec violentas 
fed potiüs iuxta inclinationem ipfius voluntacis; fiue 
illudpofsit alicer fe habere, fiue non:5c illud quidem 
eíl ípócaneum.Quarc ifto pafto volitio qua vpíumus 
vlcimam (ínem,dicec,urlibera Scvoluocaria. Imó ve< 
ró dileílio qua beati diligút in Pacriajac fubinde amot 
quo Dcusdiligitícmecipfum; dicüturnócoaíli neq; 
violenti amores , íed voluntarij, Se iuxta inclinationc 
ipliusvoluncatis.Altero modo diciturliberum ícuvo 
luntarium, pro co quod eíl ávoluntiite cum potencia 
ad vtrúlibec: 8c hoc modo liberum opponitur nccef« 
(ario primo modo. Etiuxtahuncfenfum fiint ¡ntcllu 
gendi Philoíbphi cúm diílingunt ínter pótentias na* 
tárales 8c racionales íeu liberas; fcilicetquód potencia 
rationalisbabccíéadoppofita; potencia vero natuia* 
lisnomtem, ícdeíldeterminataadvnam parcem. 
11 Secundó obíerua ex D.Thom.de Potentia qufílio* ^Jota.í« 
ne. 1 o articulo. 11 .ad. 11.8c arcic. z. adi ^. 8c. y.quód^ 
agere per modum natura: Se agere per modum volú» 
tatis, valdc diflérunt. Et primó quidem difíeruntj 
quódquoniam nihileíl volicumnifi prius fie cogni» 
tum: ideirco Ucee agere per modum naturse ñon pra* 
lupponat per fc aliam aclionem eiufdcní agentisad 
cuius effedu proximé 8cimmediaccprocedacillaíe<, 
cunda adio;agere tamen per modum voluntacis.prj* 
íupponit aliam aftionem, fciiicet intellcdus, cuius-
conceptio eíl ipfi voluntati forma 8c ratio agendi. Ac 
proinde quaecunque procefsio per voluntatem pra:í 
fupponit aliam rciprocersionem pctintellefium : 8c 
ex coníequentiid quod procedic cali proceísione-quf 
aliam prafupponit,procedicquidem per modum vo# 
luntacis. Quoeirca cúm Spiritusíanctus procedatpct 
procefsionem voluncatis, qu¿ fupponit verbi pro» 
cefsioncm: ideirco dicitur procederé per modum VOJ 
luntatis , 5c non naturse. Quia natura per íeioquens 
do agit nulla alia adionc pr jeíuppoííta. Sccuncló difi 
ferút agere per modum natura: 8c agere per modum 
voluntacis; quiaidquod procedicab agente perÍTIOS 
dumnaturíc, exvi íiiíe procefsioráí procedic quaní 
tum poteíl fimileagcnti per modum nacura : id au? 
tcm quod prócedit per modum voluntacis , non ha? 
bet exvi fuá: proceísionis quódprocedacfindlei vt ía» 
tisoílenfum eíl in fuperioribus. Tándem difícrunti 
quia id quod prócedit per modum naturse, vendi* 
catfibitantúm vnum agens perfcdlum infuo ordU 
ne:id aucé quod procedic per rnodú volütacis, poteft 
cíieápluribusagentibusperfedis.Etexhacdiííercns 
tía comrauniter Sandi 8c Thcologi dicunt, quód 
vnaduntaxat diuinarum procefsiorium eftper mo* 
dum natur^nempc illa qua; eft per incelleftum.Quo 
niamidqued procedic per intellewtum,noprsíüppo< 
nit aliam proccfsionem:Scrurrus,exvifua proceísios 
nis prócedit fimile producenti; acdemum efe ab vno 
fuppofito. Alcera vero procefsio,dicicur eííe per moc 
dum voluntatis: quia in ca reperiuncur omnes cond» 
tiones 
10^2 F . Francif. CmelQmment. fuper f . T. (D.Thom. 
tioncspofitís, ex eoquód eft proccísio voluntatis. 
Nota,j. f Terció obferua, quód íicutcognofGere per modum 
hsteUeíitusj hoc eft uáedifcurfu; Sccognofcercper 
modumíaíÍQnis>hoccftcum difcuríu; funt diftin* 
aimodi cognoícédií & nihilominus inhomine non 
diftinguntduaspoteníiasrealesquarum vnaíítintel 
leftus 8c altera ració; íed íblúm diftinguntur ratíone: 
Iraetiam agerenaturalitcr Scagere liberé 3c voluntas 
rié etiam fecundo modo funt diftindi modijSc tamé 
polTunt procederé ab eadem potentia rcali 5 quia po« 
feftconíideracivt natura^ vt voluntas. Quse confis 
derationon conftituit duplicem ratiónempotenti<e. 
Quiararionstuwenon importat gradum diftinftum 
te ipfa volúntate: quamuis ratio ipíaíítcommunis 8c 
quaíl fundamcncum libertatis^ Adde ctiamjquód po 
tentia naturaiis duobusmodis accipi poteft. Primó 
quidem cumpríeciíionequadam; ita vtíittantúm na 
turalis poténtiatftcut potctiaauditiua,aüc ícftimatiua 
leonis. Secundo modo fumitur abfquc praciíione 
aliqüa:Scifto modo potentia naturalis non rcpugnat 
poteníijeUberss. Sic enim naturale nonopponiturlií 
beroñmó vero eft radix 8c futídamentum illiüs. 
Conclu. T* His.itaípr3£libaíis,eftprimapropoíiúo. Defídeeft 
tenendum>Spirkum íandum ncceílanó produci á Pa 
ucSc Mlio 3{jcut 8c filius neccíTarió producitür á Pa* 
trerim quód non poísit non produci ab illis. H;ec pros 
batur prirnó:Qma hac ratione Concil.Tület 11 .& Sá 
élifüprácicati negancPatrem voluntariégenerare fi» 
lium,8cPatfem8cfiliumvoluntariéfpirare Spiritum 
íancium:quia fíe íequerctur, quód fi Pater voluntarié 
gesuiiTer tilium, quód produóriones filij 8c Spiíitus 
íandieíremcontingentes,8cnon ncccííarise. Secun¡ 
d0:Spiritus íanftusneceíTarió eft Deus: ergo neccíla» 
rió eft ómnibus modistergo neceílarió procedit. Ter* 
tióperfuadetuf: C^a produci «6 neceííariójdicitimí 
perí^dlionem In re quée producitür j quia dicitpoten» 
tiarii ad cíieSc non eííe:fed hoc tepugnat perfonaj Spi 
ritos fandiwrgo neeeflarió ^cedit.Qwocircalicét Spi: 
rkusíanétüsnó pfoccdatneceríarió,id eftcoa8:é;quia 
coaulio 8c violcntia auferenda eft á Deo: tamen veré 
procedit neccflarÍó,vSc non poteft non procederé á Pa 
tfe & filio . Sané voluntas Dei neceíTarió amat hlium 
vnigenitumPatris, 8c neceíTarió amat infínitum bo» 
nurtíquod eft ipfa diuinacíTentia'.ergo illud naturali» 
ter amat,^ c non liberé aut contingenter. Ac proinde, 
cúm producit Spiritum fanílum 8c amorem illum 
icternum fui 8c filij fui,non libere producit. Etconfirí 
matur. Qmavoluntas Dei amando ipíum Deum no 
eft libera libértate contradidionis, quiafalfum eft^ 
poísit amare Se non amare Deum; ñeque eft libera lis 
bertatecontrarietatisjfiquidemnequit amare 8c odio 
habere Deum;ergo nullalibertafeeít libera in aman» 
do Deum,aut in produdiooe amorij.Patet coníequé 
tTa.Quia nulla eft alialibertas,nin contradidionisaut 
comrarietatis. f íraó vcróTumaniís Sc plcriq; alij ex 
familia D.Thom.ceníentScoíifentétiamdiíTonareá 
fcntenciaSandoíum ; fi Scotus accipiat liberum pro» 
prié Se in fecunda acceptione; 8c etiam cum fide ipf& 
Quocirca^ó pótuic cadete in mentem Scoti accipere 
liberum 8c volútarium in fecundaacceptione.Si aaté 
acccípiat volúíarium&liberum primo modo,proeo 
quod non eft coaftum neq; violentüm: ííc ípontaneé 
proceci; Spiii, us íandus Scvola-títari^nó coadé nec 
violcnter. Et tune Scotus neq? pugnar íceum ,ne^ue 
cumSandoThoma: nam D.Thom. loqukurdeli» 
berofecúdomodoaccepto. Diísidet tamen Scotus á 
S.Thoma.Quoniam Scotus arbitratur quód modus 
operandi liberé 8c voluntarié primo modQ, id eft non 
coadé aut violentcr,oppon¡tur modo operandinatu 
raliterjac proindecxcluditillum:8c quód modusopc 
randiper modum voluntatís opponitur modo opc» 
randi natural!ter; quia arbitratur quód idem eft age» 
renaturaíiter Scagere per modum natura:. Et ideo 
carpit D.Thom.quia dicit quód voluntas poteft con» 
fiderativtnatura:8c fíe coníiderata,aliquando opera» 
tur naturaliterjvt cúm appctit vlrimum finé: 8c quód 
Spiritus fandus producitür naturalitcr. Et ideirco ars 
gumentaScotiintendunt, voluntatemnunquamna . 
turaliter agererquod apené eft contra S.Tho. 
SecundaPropoficio.Procefsio Spiritus fandi,eft COMCIU.Í. 
voluntariadd eft volita,8c non coada, Et licét ifto pa» 
dovbluntariumdicifoleataliquo modoliberum, id 
cft oppofitum coádioni: CcCtcrúm ifte modus loqué» 
di improprius eft?8c improprié omnevoluntarium vo 
catUrliberum.Etidcirco S.Thom.folutionead.j.cle» 
ganterdocet Spiritum íandum procederé volutarié, 
íed non liberé. Etexhiscolligitur,Spiritum íandum 
procederé naturalitenquia non procedit liberé, ñeque 
coadé; Se procedit íecundum inclinadoncm natura» 
lem diuinse voluntatis. Nam non procedit ávolun» 
tate vt cft potentialibera;aliás procederet liberé: ergo 
procedit á volúntate, vt eft natura;atq; adeo procedit 
naturalicer. H«ec conclufio íequitur ex his quse dixi» 
muspaulóanteáin primaaíTertione.f Etvteam inteb JíotU. 
ligas íObíeruaquódiliberum^upliciterfumifolct.Pri 
nnó,v t opponitur violéto;ita vt dicat libertatem á coa» 
dione:qus libertas dici folet complacentiíe. Secundo 
modo fumitur liberú,pro eo quod p®reft fieri Se non 
fieri indififerenter.Similiter ctÍ£ni,neccíTarium,fumií 
tur primó pro coadoíeu violento: Scaliomodopro 
co quod non poteft non eíTe. Vidcndus eft de alij* 
multis modis quibus fumitur,neceíTarium, Albercus 
Magn.in.i.diftin.ó.art. i.Sc.i.Bc AEgidius quseft.u 
8c. 3. ibidenr.vbi expreíTéexplicatur8i.aperitur quse 
íit necefsitas ponenda in Deo, Se qus fit necesitas ab 
illo excludcnda.Procefsio ergo Spiritus íandi, eft vo» 
luntaria:id eft volita modo fuperiúsexplicato. Qcód 
fialiquando reperiatur quód procefsio Spiritus íandi 
poteft dici libera aliquo modo: id quidem debet intei 
ligi quód dicitur libera,id eft non coada.Etitareperi» 
turííepeapud Aug. VtpatetEnchiridio.Cf.Vbiaic: 
Aut voluntas non cft, aut libera dicenda cft.Et lib. 5« 
de Libero arbitrio capite. i . di^utans multa de liber» 
tace,vide£urconfundere voluntarle 8c liberé operari. 
Et lib. de Duabus animabus capite. 1 o. & . J .Retrad. 
capite. 15.ait, voluntatem eíí'e motum non ccadum» 
Et .fie proceísio Spiritus íanéri appellátur aliquando 
libera;ideft nó coada: etiam á Sádifsimo Prasceptore 
de Potentia quajftione.io articulo.i.Sedhseceftim» 
propria&lariísimaacccpriolibertatis.QooniainhKC 
voluntasjíblum eft quídam cóplacenriain adu: qu<é 
etiájapud aliquos,fuo modo teperitur in appedtu fea 
fitiuo.Quocitca,libertas proprié dida requirit doini» 
niurh fupraaftum Sepotentiam ad vtmmlibcí : vda» 
tiúsdiximusin diiputatio.de Libero arbia-io/Sc patee 
ex Aríftot. 3 .Ethicoruiu>capite^,Sc ex Á u g u ft 5 .ds 
Libíita 
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Liberoavbitriojdicentc, quódvolutaseftliberájquia 
e í l in notlra poteílate.ídernjin Enchiriclio.capite. 10. 
D . Hierouy. incpiíloU de Filio prodigo a d D a m a í 
fumcircarinem. Damaí! lib. i . r i d c i capite. 2 8. vbx 
• aiCj quód cúmfímusliberiarbirrij, in vtramquepavs 
-•:teiiiflc^ipoírumus;Vnde}Concil.Tridentin.íérsio« 
rti€i-6, capic<i.4. &; can. 1 líbcítátcm noftra conuer* 
fíónisdicititi hocconíiO:ere,quódpoílumusconfcaí 
tife&diíTcnnre. .£tfie exponi tará Sanáis i l lud Ees 
eku 15. Rcliquit Deushorainem inmanu confilij 
fuijSvC. 
Conclu,^. TeríiaPropoíitio. Scotusnonvoluitnegareproi 
ceísioneníSpiritus faiidiei'fe neceílariam: quiaid nc» 
gaTeJvsrciicumcíret& contra í ídem; vt d i f tumcí l 
propoínionc prihia. Sed credidit Scotus,hice dúo Cv 
mulílarepoíTc, acqucadeocohserqre ínter rejprocefí 
í í i oñcm Spisitua r&n-fti cfíeneceiTarjam, &íimuicíTc 
liberam: ob id quód id quod procedit per volótatcm, 
deber procederé per modum intrinfecum iplíu? volü 
1 tactSjSí recunclum Snclipationem voluntat-is. Etlicéc 
; fortéin íenfa & ícntentia non adeó differat Scotus á 
íenfu reUquorjTheologorá;carncn in modo loquen» 
diplunvnum difsiclct á-ícateritia S .T l iom. lmó vero 
ioqúitiu aburmé ñc impropñjísimé,liberam appsllás 
prócersionem Spirítus (aacii: cura lamen illa fíe necef 
KotSr íatia. 'H Sed vtimeUigas prsíéntcm dirputationeni,& 
prorolüdoneñrgj imentoruni , nota: quod'omnislíí 
bertas & indiífereasia volüniaíisfundsíürin natura 
' jp-ius, <% fundatuv in modo procedendi ílbi debito. 
Etfícvoiünras quaíenuspo'ceníiaeítjindiÍTerens, 8c 
libera^ prse&pponit feipíam c ft natura qücedam ha: 
ben&deccrminaiionem amnimodarn. Etexaoc col* 
ligOjqñód omak ope;:atio libera voluníatis quíea vc i 
luntntc procfdirv Í libera poré'tia e í l , fupponttaliquá 
operasíonetn ipíius volunratiünaturalein&neceíía* 
riam,(aUiquoadípecificatíoním;quaBabipíávolun« 
táte procedat vt eti natura.De qua relegaCaiet.q.6o. 
• dcAngelisart. 1. - ' 
Coaclu.^» Coarta t^ 'opoíi í io.Repugnantia eíl díceíejaflú 
d l e omnino néceíía'rtara & eííe liberum proffus.H^c 
propoíido eít contra ScoE.vbifupvá. SÍ probaíür: Li» 
berú ílicimrjquod poteft operan & non o'perari: ergo 
«¿las iiber eñs qui eft in poteftáte opírádsvr faciat i l lu 
vel nófaciauProfeClójexcómunihominú coícnfuilí 
le aétus dicitur iiber, quieít in eorum poteícate & doe 
minio. Quod íl neteíladó in illumfcranturjnon dicú 
tur liberé operad. V n d e , Theologi.in fimilidicunt, 
qaódvolun tas poceít ncccrsitariáDco: í ednoneo í 
g i . Quia fíeri poteft vtyotuntas veiit fine libértate: 
non tarnen vt velit fine volútate. Ergo alí udeíl: liberé 
%c aliad voluntarie operad. Kurfas, liberé operarijCÍb 
operar!cum indifTercntia; fed operari necelíarió j eí l 
agerecum determinadone quadam: ergo repugnaní 
tía eíl:, dicere áftum efie omnino neceííarium & eííc 
ObicSio. liberum.f[Sed obijcitScotus. íSTccefiarió operarijnon 
cít aliud quám hímiter operari: ergo ftat fimul cum 
libertate.Patetconfequenua. Quia drmitas operatios 
yiisjefl; feíus perfedio: íéd omnis perfeóbio operationis 
fecompatuur ^ o p t i m é c o h ^ r e c cum modointrins 
Nota» fecoilliusperfeftiísimo quieftlibertasrcrgo.'ííR.erpon 
detur; fupponédo qj dúplex eíl necc(sitas:aíiaíimpU» 
díerjaiiaveró immucabilicatis. Neccísitasfimplicitcc 
U. libertas, repugnant in eodc adtu reípeítu'ciufdcra 
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ob ied i ; quia dicuní modos operandi includentes 
contradiilíoriem. Necefíiras vcró iminutabilitatis, 
nonopponiturl iberíát idibertasenimconíif t ir inhoc 
quód poísisvelkaliqüid velnonvelleabfoluté.Necef 
fitas autem immutabilicatisconfífíitin eo quód pofts 
quam Deus voluiís,iiquidfore;,nonpofsavelíeiiiud 
nonfore:alias Deus mutaretur; vt diximusqu^eftio» 
ne. i í> . f Secundó íüppono,quód necesitas non fems 
per eíl; perfetlio a€tus, ni f iquandoeí l obic8:o proe 
portionata : nempe quia in obiecbo relucet bonitas 
íimpliciterneceííariaad diligendum necelíarió. Atve 
ró circa obiedum non neceííarium imperfeSdo eífeij 
ncceírarióoperari.Eíidcifco Deus necefiarió íe amat: 
íeliqua veróiuon ncceííarió.Quia in illo/elucet bonis 
tas umplicitenin alijsvero áíé ,minimé. Atqueadeo 
efietimperfedio in illo aliquid aliud áfe neceííarióvel 
le . ^ Tertió íuppono hanc elle differentiam inter fir* 
mitatem operationis St neceísitaté fimpliciíe?: quód 
necefs itas íimpUcitcr,non cantúm cft fir mitas qua dis 
citperfeftionem, íedetiameftfubiedio queedam 8s 
carcnt iadomini j íuiadus; quseprouenk ex eo quód 
natura ex íe eít determinara ad tale obieftuméc ad * 
vnum; i t av tnó fie domina fui adus circa illud.Eirmií 
tas vero, tantúm dicit neceftitatcm immiítabilitatis; 
i:avtpoftquam voluntas eligit aliquid, ill i adhsreat 
immuíabili íer.^Vndc,adobie£tionem Scotirefpon! Solutio» 
detur,diftinguendoantecedens. Cúmenimdic i tu r 
quód necefiarió operan, non ei l aliud quám fírmiter 
operad : fiintelligas de necefiarió íirnplicicer, negó 
antecedeos.Si vero intelligas de neceííarió necefsitate 
immutabilitatis:concedo antecedens. 
Quinta Propofitio. I l leaítusvoluntatisquicftab Concia, 
intrinfeco necefTarius, iure& méritodiciturnatura? 
lis.Hfec conclufib eíl: contraScodoci&citatis. Et pros 
batuv:Nam ille aftus qui eft neceííariusab intrinfeco, • 
non eft libenergo naturalis. Probatur coníequentia. 
QuianaturaIe8cíiberum,fufiícientcrdifi:ingüníoni 
nesadus potentiarum.R.urrusínaturale vt diílingui» 
tur cótra liberumjcft id quod de fe eil: determinatum 
ad vnum, Vndc , ipfe Scot. in . i .diftindione. i .qussí 
ftione. 7. plañe docet, quódnawraliceroperatus'ille 
qui ex íeeí ldeterminatüsadoperádum aliquid vnü: 
fed ad a:!?íum firapliciter neceííarium, potentia eíl: ab 
intrinleco derernnnata;ergo. Probatur minor, Quo; 
niam adi l íumaftmn non necelsitatuf abextriníecot 
ergo ab intrinfcccDices: A d achur. neceííarium, no 
eíi voluntas ex íé deterrainata; fed determinaturab 
obiefto.Sedcontrá.Quiaab obieño tantúm determis 
natur fínaliter : 8c fiitadeterminatur potentiavtne» 
ceífarióferatur, eí lquia ipíaex fe habet talerainclíJ 
nationem naturalem adillud obieíl:um,vt illo pra:íen 
tato ex vi fu32 inclinationis naturalis feratur necefias 
r ió . Dices: Vnde conftat quód voluntas babet ta* 
leminclinationemí ELeípondetur,quódexeuidenti 
ratione; quóeíanétalk eft. Nullum poílcrius potíf t 
fubterfugerc rationem prioris Se fuperioris , maxi* 
m é fi fit imbibitum in inferiori; íicut homo, non -
poteft fubterfugere rationem entis: í e d , natura, 
eft fuperior volúnta te ; Se in illa imbíbita. Signis 
fka tcn im natura , rationem quafi tranfeendenta * 
lem: nam fígnifícatvniuícuiuíqiierei eí lentiam, ad 
quam fequitur inclinado naturalis ad aliquid ; Se 
confequenter modus opeaftndi iuxta inclinadonem 
' natus 
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naturalem debet eíle. Ergo voluntas,eíl natura quas* 
dam: atquc adeo ex vi ÍLÍSS inclinatiónis naturalísfers 
tur ncccílarió in aliquid. Dices: Hoc tátúm probat de 
ponderenataraí; ncn-pequódin volúntateeftnatu» 
ralisinclinatio^u fuum obie¿ium,íicutin rcliqüis po 
tentijs.Contra. QuiacxiUa inclinatione naturaliSc 
ex eo quód habet aftura neccílarium, quod negare 
non poteft Scotus j infero ego, quód ille adus eít ñas 
turalis: quia eft neceíTarius ab intriníeco, ícilicet inclis 
nationcnaturali.Prjtereactiamícquitur, quód habet 
adusnaturales hac rationc; qüia natura reperiturin 
vnoquoque, modificau tatnen fecundum modum 
fuú:ergoíimiliter inclinado naturalis ,cfl:invnoquoí 
<}ue modificata (ecundum modum fuum. Vnde, in 
inanimatisefttantúm (ecundum pondusnaturae: in 
feníltiuisj eft fecúdum aftum elicitum feníibilem: in 
intelle&ualibusjíccundum amoremclicirum íjjiritua 
iem. Et hoc eft quod dicit D. Thom. quód voluntas 
tuncoperaturvt natura,& non vt voluntas. UVerúm 
H«t«» vtdiftinñionem praelibatamintelligaSjSi cur natura 
dicaturimbibitainvoluntatejaduerté: quód voluns 
tas vt natura, non reduplicar aliquem gradum gene» 
rícum: íicutcúm dicitur,Homo.vtanimai.Nam quác 
do voluntas naturalitcroperarurdiligcndo vitimum 
finemiVelfummumbonumitiuncopsíatur fecúdum 
propriarn&ípcciiicamfuámdiffcrentiam. Quiaille 
aftasita efe illi proprius , vtnon püfsiteíleab alia pos 
tcnm:&inillo aduhabetfaumproprium Scípecin» 
cum modum operadi,quicft ferrivitaliterinobieiSú 
íub rationeboní, fuppofitaciognitioneincelleclus. 
Voluntas crgo vt natucauantúm defignat quandara 
conditionem.inquavoluntasconuemt curnalijspoí 
tcntijsnaturalibus; quseeft habere pondus naturalé 
adfummum bonum neceííarium. Se operad íecun» 
dum iílam: qua conditio conuenit v oluntati, ctiam 
íceundü vltimam difíeretiam fuam,{ecundum quam 
potiísim é habet han c inclinationem. 5r Dicetur forte, 
voluntas tune operatur vt natura, quando ad ope; 
rationcmdeterminatur omnino ab inclinatione na* 
turali:8c tune etiam operatur voluntas vt voluntas, fu 
mendoly (v t ) quatenusípeciiicat totam efientiam 
& rationem voluncatis. Et ideo dixit D.Thom. ad. 
quód Spiritus íandus procedit naturaliter; & tamen 
per modum volú tatis:quia procedit vt amor,& amor 
non cftnifiávoluntaDevtvoIuntascfl:. Etquidemin 
hoc (cníii non repugnateundem aftumeíleá volun* 
tatevt voluntas Se vt natura. Solct tamen ínalioíéns 
fu voluntas vt voluntas fumi reduplicatiue: redupli» 
cando fcilicet,non eifentiam voluntatis, íéd modum 
quendam operandipropriumillius; quicftdetermi» 
nare fe libere ad obiedum: 8c fíe diftinguitur volun» 
tas contra voluntatem vt natura. Dices tamen adhuc 
ad rationeiUjquódlicét voluntas fitnatura;non íequú 
tur quód opereturvt natura: quianon omnisnatura 
poteft operari. Cóntrá. Quialicct hocíítvcrumin 
catara imperfeta Se non operatiua: tamen in natu* 
ra perfeftaquas habet pro fine operari, nunquam po» 
terit contingere vt careat omni operatione narurali. 
Pi obatur vltimó efiícacifsimaratíone:inquaíuppos 
no pofle fumi naturani pro fubftantia ici vt diftingui 
tur contra potcníias. Suprá enimfumpta eftin ora* 
ni fuá latitudine,proüt etiam (e extenditad potentias. 
E^atio igiturhsec eic, Couimunc eft omni natursejid 
eft fubftantia: rei,habere aliquaminclinationeaflua» 
lemnaturalcm ad bonura. Cuiusratio eft; quiaoms 
niaproceduntexdiuina volúntate, qusc nonniíiad 
bonum tendere & ordinarc poteft: & ideo omni na» 
turscconuenit quód ex ca fiuat aliquaadualisincli* 
natio determinata ad vnum; hoc cnim idem eft ac na 
turalis íntlinatio. Sedomnisinclinatioaíiualís,no,n 
conuenit nifi mediante inclinatione habituali; vtin» 
clinatio inclinationi refpondeat:ergo omni naturf ini 
eft talis aftus qui eft inclinado adualis,íccundunn in» 
clinationcm habitualem fluentem ex talí natura: er; 
go natura: intclleduali incft talis inclinatio aftualis 
fecundum voluntatem, iuxtacapacitatemcius;fiue 
quoad opcrarijílucquoad modúoperádijfiuequoad 
vtrumque: crgo voluntas habet aliquem aftum na» 
turalcm. Prima confequentia probatur.Nam vniuer» 
íale,maximéfiíítimbibitum,dcbctíaluarifermalit€r 
in inferior!. Díxi in prima conícquentia: luxíacapa» 
citatcm , & c . Quoniam ratio fuperioris debetíaluari 
in inferiorijiuxta capacitatem infcrioris.Non vero pa* 
titurvoluntásnaturalitatem aftusin omni fuá opera» 
tione:(cd obieQiuc (vtinquitCaietan.) quód idem 
eft atque fpecihcatiuc rcfpcdu boni vniuerfalis, ftue 
finís vltírai: elicitiué vero , feu quoad exercitium, 
cum eritinamorcbeato; rcípcftu vero alíorum, mis 
nimé. , \ 
SextaPropoíitio, quac colligitur ex fuperioribus. Conclu.íh 
Spiritus íancius non tantúmneccfíariójfed ctiam m*» 
turaliter procedit. Hocetiáeft contra Scotü.Etfimili 
ter Pater jeternus naturaliter vult generare filium. 
Sane hasc aílcrtio íatis liquet Se probatur ex fupcriorií 
bus:8c praiíertim patetex difeurfu primar aflertionis. 
Et probatur: Nam ille adus, non eftlibencrgo natús 
ralis.Patet confequentia. Quia naturalé & libcrum, 
íufíicientcr diftingunt omnes aQmpotcntiarum. 
Rurfus perfuadetur: Quoniam aüus ab intriníeco 
neceíTarius, eft naturalisivtfuprádeduximuspropo» 
íitione quinta prarcedente : fed aíius quo Pater & li» 
lius producunt Spiritum fanfi-um, eft ab intriníeco 
neceífarius; vtrupráoftcndimus:ergo,&;c. Tcrtió; 
Quidquid eft eft cíícntiale Deo & intrinfecum, eft ih 
l i naturalé: fed diligere fe, eft Deo intriníécuip-.ergo 
naturalé. Sed per hanc dilccHonem Sí per huiufoodi 
amorcm Patns &: filij in Diuinis procedit Spiritus 
ftnftus: ergo per dileáionem naturalcm. ítem: iiiud 
dicitur produci naturaliter , quod habet naturalcm 
habitudinem ad principium á quo procedit; vt docet 
D-Thom.de Potcntiaqucftione. i o.articulo. i .ad 
ícd Spiritusíanñus habet naturalcm habitudinem ad 
voluntatem Patris^cíilii, per cuius aftum producis 
tur: ergo-Probaturminor. Quia fícut Pater naturali» 
tcrintelligitfuamvcritatem, ita Pater & filius natus 
raliter amantfuam bonitatem: crgoficutfiliusnatus 
raliter procedit áPatrepcr aftumquó intclligitfuam 
veritatem; ita Spiritus fanftus naturaliter procedit á 
Patre 8c filio per adum quo amant fuam bonitatem. 
íDuhtum ortum occafione huius Jexte 
propojuioms O * eorum qu¿e díxinms 
fupra in <¡u¿Jlione tertia huius ar-
Uculu 
Dubü 
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DVbitabit forfan aliquis: A n cútn Pater íeter ñus naturaliter y ultgenerare filium; an volutas ipíá 
vt naturaefl:,antecedcnter íé habeat ad genérationem 
filijúta quód intelleaus patcrnus decerminetur á volñ 
ratead produftionepi fílij ^ vt n atura qusedameft: vel 
pütiúsintclle£tus ipfe fita natura diuina determina: 
tusad ptoduftionem filij abfq; vlla detcrminatione 
Voluntatisí Aliqui dixerunt ad hoc, quód qui dice» 
tet voluntatem vt natura efl: determinare intelleóturn 
ad genérationem filij,& antecedenter fe habere ad ea; 
nonexprefleerraretin fide. Q^iiadiffinitio citataex 
Goncil. Tolct. 11. non loquitur de volütate vt natura 
cft:fed devolútatevteft potétialibera.1fVeruha;cro 
lutio non mihi probatur. Iudi,co enim hác íentétiam 
neq; certam neq; íecuram aut veram efle. Nam dirsi* 
det á modo loquendi Sanciorum Patrum. Rurfus, 
íéquereturex illa, quód generatio Verbi non eííec 
propriégencíatio:8cconíéquenter noneflet propriá 
íilius:quodeft contra fidem. Probatur íequela. Nam 
principiumquogenefation¡s,eft natura,^ non volú» 
tas: ergo íí v olútas eíTet principium quo generationis 
fiUj,illa quidem nó diccretur propriégeneratio.Qua» 
circa, quómagisaliquaoperatiopendet á volúntate; 
tanquam á principio,tantó raagis rccedit á rationc ge 
nerationistnam generaliojeíl operatio naturf,&non 
voluntatis.ítem fie d i í p u t o : Nam prima 8c neceíTatia 
operario intcUefl:us,non pendet ex precedente aliqua 
operationé voluntatis ;imó vero é contra, omnis opes 
ratio voluntatis pédet á tali operatione intellefltus: fed 
illa operatiointelleftus qua Pater Kternus generar fis 
lium,eft prima Se neceííariaoperario intellcaus pater 
ni:igitur non pendet ab aliqua volútatis operationé. 
•f £x his patet quid diccrc oporteatad prOpofuam du 
bitationem. 
A i argumenta tnitio quajlionis pojita 
rejpondetur. 
Adprimum A Dprimumdicendum5quódoperariUberé&na 
J \ . turaliter,n5funt diíferentiae per fe primó aStuG: 
íed modi agendi. Et id circo non diuerfificant potens 
tias-.íedmodosoperandieiufdempotentise. Quocirs 
cacü Arifl:.difl:inxitagensnaturale ab agente ex ele* 
¿tionetnon tam diftinxit fpecificam dilferentiam po; 
tentiarum.quám diftinftíoné modorum agendi.Qm 
modi licét fint diuetfi prout operari naturaliter impor 
tat determinationem ad vnumiliberé vero, indetermi 
mationem & indiíferentiam:nontamen diuerfificant 
potentias. Quia non habent ínter fe incópofsibilitatc 
íímplicitenfedpotiúsvnúfundaturinalio.Liberum 
cnimfundatur in naturali: fícut voluntas in natu* 
fa. Etficutomnismotusfupponitaliquidimmobít 
lc:italibertas quse eft circa media/upponit naturalem 
inclinationcm adfinem. Neq; hoc repugnar perfe* 
¿tioni libertatis. Quiavna perfeftio fimpliciter pos 
teftfundari inalia-.íicut in Deo teternitas in immuí 
tabilitate. «¡¡Quod fidicas; Voluntas & natura has 
bcntoppofitos modos principiandi&operandi: en 
go habent incompofsibilitatemfímplicitenergovnú 
non fundatur inalio/cilicediberumin naturali.Pa* 
tetconíequentia. Quia ñeque ambo reducuntur in 
tcmum,nequevnu$iaalittm. í R.efpondetur,quód 
i o n 
voluntas & natura habent diftinaos modos agendi 
& operandi. Et quando vlterius dicitur,quód ifti mo 
dinonreducunturintertium, ñeque vnusinalium: 
negatur hoc vltimum. Liberum enim fundaturin 
nacuraliiSc reducitur ad naturale. Habet enim íe libe» 
m ad naturale,ficut multa ad vnum}& ficut mOtusad 
immobile,& vt varium advniforrae.Proptereaopota 
tet quódfundetur in ipfojfitque ipfiuseíFcaus: vtde-* 
monftrat Sanñifsimus Preceptor infrá quseftíoncóo 
articulo, i . Quo locolegendus eft Caieta.qui exami* 
natin quo genere caufie,naturalejfitcauíáliberi.1íDi* 
cédú eít ergo,^, operari libere8c.nacuraIiter,non fuñe 
diuerfifícatiuapotStiarüjíed modorú agendi :quom 
vnusin altero fundar, ficut volütasin natura.Et ideo 
poíTunt cidé potenti» cóuenire. Na intelligere difeut 
rendo, & intelligere fine diícurfu, funt oppofiti mo? 
di agendi: Saamen conueniunt eidem potentice. , 
Quia idem intclleftus queedam intelligit diícurren á 
do,qu^dam veró fine difeurfu. Vnde ad argumen* 
tumrelpondeturjnegandoconfequentiá.Etad proba 
tionempatetfolutio ex diftis: quae ampliúsilluftrabw 
tur ex dicendisin felutionead fecundum ftatira, 
^ Adfecundum proeiusfolutioncobíeruaexCaiet. AdTecundS 
in hoc artic. cj, ficut intelle¿l:us tripliciter fumitur; ita Nota. 
& voluntas. Intelleílus enim primó accipitur abíblu» 
tepfopotentiaintelleaiua: & ficappellatur intelle* 
ftus.Secúdó accipitur pro eadem potentiajquatcnus 
eft cognofeítiua aliquorú fine difeurfu; népe primos 
ru principiorú: 8í fíe vocat fimpliciter 8c abíbluté in» 
telleftus.Tertio modo accipiturintelleftus pro eádé 
potétia quatenusefl: diícurfiué cognoícitiua:8c fie ap? 
pellatur ratio. irPariter ergo voluntas accipitur triplU 
citer.Primó quidemjabfoluté pro ipíápotcntiaappeí 
titiua diftinfta ab alijs potétijs:8c fie appellatwr volun 
tas.Seeundó accipitur pro eádem potétia prout natu* 
laliterferturinaliquodobieíiurajfiueferauir natura» 
liter quantum ad ípeciBcationem tantúm, fícut vola 
tas viatoris fertur in beatitudinem in communi j fíue 
quantum ad fpecifícationem 8c excrcitium fimul, fis 
cut v oluntas beati tendit in Deum claré vifum, 8c vo 
luntas diuina infuampropriam bonitátem;quiancq; 
poteft odio hábere fuam bonitatem,neque poteft fue 
ípendere aQrum: Se ifto modo voluntas confideratar 
vr natura. Tertio modo voluntascofideraturprout 
indifferenter íé habet ad vtrumque oppofitorum, 8s 
prout eft libera vtráque libértate. í Ex quo íéquituc 
plané>quód ficut eadem potentiajintellcñiuafinedi 
feurfu,naturaliter tendit in principia j 8c cumdiís 
curfuinconclufiones: ita eadem voluntas naturalis 
ter tendit in finem, in media veró ad finem liberé. 
Qupniam fícut fe habet principium in ordine ad con 
clufioes: ita finis fe h^bct in operabilibus. Et ficut idé 
intelleílus aliter tendit in principia, Scaliter in con* 
clufiones: ita eadem volumasalitet tendit in finem, 
fcilicetnaturaliter,Scin media, ícilicct liberé. Etíicpa 
tetfolutioad argumétaquaefiuntpro Scoto» Quia lis 
cétformalitetloquendo,naturaliter Scliberé operari, 
Gntmodiperíeoppofithnó íequitur,^, nó pofsintei* 
dem potentisconuenire. Sedíblúm ícquitur,cj, non 
poísinteidem potentia: cóuenire íecundum «andera 
prorfusrationem. Nam operari naturaliterjconuenie 
volútati vt eft natura: operari veró l¡beré,vt eft volün 
tasifeuyt liberum arbitrium cft.Negandum eft ergo, 
^ quód 
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quód operariliberé & naturaliter diftingüant poteti* 
tias fpecificéíféd folúm modosoperandi.Et ob id non 
poííunteidempotentice conuenire fecundum cande 
prof fus rationem.íct hoc fufíicit ad diífoluendam difi 
ficultatemargümenti. Vndcjvoluntaspóreíl coníl» 
derari ctiam vt natura eíl: & ob id poteit habére mo» 
DicO.Sa dumopcrandi naturaliter. ^ Vnde dico fecundó,^ 
potbntia naturalis, duobus modis accipi poteít. Pris 
mó quidem,cum ptf ciíIoñe,ÍM quód fit tantum nata 
ralisjficut poténtia vifi ua br uti;S¿ talis p otentia pi'aecu-
fe naturalis oppnnitur omnino potentise libera:. Alte»" 
ro modo fumitiir fine prjeciílone: Se ita potentia na» 
tufalisnonrepugnatpotcntÍ3elibcrca.ín)ó vcró,natuí 
ralejcft radix Scfündamcntú ipfms libcri: v t diximus 
in íblutionead primum.Itaque fí non fumatur poten" 
tia naturalis v t naturalis pracifé, feu naturale praícifé: 
fíe non ópponitur libcro.Sed dehacre confulcre opot 
teteaquf dixirnüsinanimadueríionibusfuperiúsprf 
libatis ante conclufiones. Ad Ariílo'. patct ex didis in 
©ic©.|9 primoargümétíto.lfDicotertiÓ negádurncíre quód 
liberé operari o naturaliter operari, nonpoísint eííe 
eiufdem potentia:;a9:iuíe. Primó,quia DeusPatereft 
prineipium produfliiuumnaturaliter adintfá, & efl; 
principiurti naturaliter produdiuüm liberé ad extra; 
quia liberé creáfcuras produxic. Eíl etiain aliud fim'ile 
in intelleaujVtdiximus.Eft rurrustertium íírnilc.Ná 
moucre vclociter & tardé, funt modi oppoílti: 8c ta; 
men non diftingunt virtutem mbtiuamjquoniam ea 
dem virtus motma poteíí id efficerc.Cocedo ergo na 
Cúrale & liberum eíle oppofitos modos operandi.Co! 
cedo íecundó^non poííe conuenire eidem potentif íe 
cun'dum eandem racionemjvel íccúdum idem. Quia 
reípedu finis,GpéEa£ur naturaliter: Screfpeftu medios 
rum,liberé. VndejS.Thom.coníIderat candem potes 
tiamvoluntatis duplicitatequadam:ícilicetvtnatus 
ra,8c voluntas. Et ratio huius cft. Quoniam dififerens 
tiapotétiarumfumitur exdiuerfaratione obieftorú, 
&exdiíreremiaformaliobie(í3:i:Sc ha:c eftáquafumi 
tur prima ratio diucflitatis in adibus in ordine ad for* 
malitatcm obiefti.Differentiaautemaftuum fumpta 
ex diflferentia fecunda 8c materiali obic£lorum,vel ex 
modo agendi non diucríifícante obic3:um;non facit 
A d tertíum. diftinftionem potentiarum. 'ííAdtertiumreíponde» 
turjquód cadera eft potentia attingens fínem,8c refe* 
rensin finé;íed non eodem modo. Sicut etiá idem eft 
intelleíi:us,8cc. Etadprobationem dicendum^uód 
cadem ratio milítat contra Scot. diecntem quód cade 
potentia poteft operari neceííarió 8cc5tingenter:quia 
ícilicet poteít ages neceííariójimpcdiri. Dico ergo, ^ 
idem obie9:um fórmale potéti», eft vniueríaliftimú, 
continens fub íeplura obie£ia partialia; quae fuffis 
ciuntdiuerííficareaftusSc modos ipíbrum aftuum. 
Et fíe in propofitOjbonum vt fie, cft commune obies 
Gum voluntatis: tamen fub illo comprehenditur bos 
num quod eftfínis, 8cbonumvtilcvtmédium. Et 
ad finem/erEur fineele£lione:ad media vero jdigens 
do. Comprchenditetiam bonum netteííariumíimpli 
•eiter,8c bonum non neceiTadum, 8c alias differentias 
bonorum ex quibus famuntur diueril modi operans 
di voluntatis.Secundó dicitur,quód v na potentia has 
bet vnum obiedura formále}Schabet etiamvnú mo 
dumoperandi eflentialem 8c proportionatum obíci 
¿lo: tamen fub illo modo poteft habere plures alios 
fuper V. <D. Tho. 
quafl accidentarios proportionatos obieíHspartieula 
ribus 8c matenalibusj8¿ non repugnantes communi 
obieftoformali. V t i n propoíito,obicftum fórmale 
voluntatisjeft bonum ad quod fertürvolútas per mo 
dumimpulfustendendoinillud: quiahoc exigítra« 
tio boni.Quód vero ifta ten dentia fitliberavei neceí* 
laria^non reqUirkurexrationeboni vtfíc: Scideopoí 
teft v terq; i ftor u m m odor u m c o n ue n iré v ol u nt ati. Si 
cutíntclleótushabetvnum modum tendendi in oba 
ieftum quafi eíícntialem fibi: ícilicettrahendo obie* 
dcñ ad fe, velutipcrqüandáaísimiktionem«Quód ve 
ró cognitio íit ncceíí^ria v el libera , eft quafi accidens 
tarium. 
Ad alia argumenta Scoti quibus períuadere cons; A d alia argu 
tendebat contra S.Thom. quód Spiritusfandusnon mentaScoti» 
procedit naturaliter,íaitisfadamus oportet.UProquoí Nota, u 
rumfolutionebbíeruá cxD.Tho.de Potentia. q.io. 
artic. i . ad. 4.. quód non cft idem;produGÍ naturaliter, 
Scproduciper módum naturse. Quia non fequitur: 
Spiritusíandus prodüeitur naturáliter: ergo per moj 
dum natúrcc.Id enim producitur naturaliter, quod di 
cit neceílariam habitudincmadfuum principiñ:pros 
duciveró per modum natura;, eft produci eomoda 
quo aliquid producitur á naturali agéte. Et in íblutio* 
nead. 1 i.argumentum^dem SandtifsimusPrfceptor 
loco citato afsignat íripliecm diífcrétiam inter ea quae 
producuntur per mod um natura: 8c per modum vos 
.luntatis. Quibusabipfoanimaduerfís^colligit quód 
produdio Verbijeft per modum naturas: produdio 
veró Spiritusíanftijlicéí fít naturalisjnó eft per modú 
natur^ícd per modú volútatis 8c inclinationis,feu cu 
iufdáimpulfus. URurfusaduertCjqíagerc per modú Nota.Jt« 
naturje Se per modu volútatis,valde diflíetunt. Primó 
nanq;diísidenr;quiaagcreper modum natura:, non 
prsefupponitpcrícaliamaftioncm ciuídem agentis, 
adcumseffeáumproximéScimmediatéprocedatilí 
la (¿cunda a£tio:agere autem per modum voluntatis, 
praefupponitaliam adionemjícilicetintelleflusjcuius 
conceptio eft ipil voluntati forma 8c ratio agédi. Des 
inde differútj quia id quod procedit ab agente per mo 
dum naturfjexviíu^procefsionis procedit quantum 
poteft fimile agenti per modum naturseñd auté quod 
procedit per modum volútatis, ex vi fu» procefsionis 
non habetquód procedat íimile.Tádem id quod pro 
ceditper modum naturas, vendicatfibitatúm vnum 
agens perfedum in fuo ordineúd autem quod proce* 
dit per modum voluntatis, poteft á pluribus agenti* 
bus perfedis procedere.Et ex hac difterentia commus 
nitertam SandiquárnTheologi dicunt, quód ex dis 
uinis procefsi onib us,v na d ú taxan eft per m odu m n as 
tura:fcilicet ea qua; eft per intellcdum. Quia id quod 
procedit per intelle£tum,non preefuppOnit aliam pro? 
cefsionéí 8c ex vi fuá: procefsionis procedit fimile pro? 
ducentijac demum eft ab vno fuppofito. Altera auté 
procefsio,eft per modum voluntatis: queniam habet 
omn£sconditionesfupráinfinuatas.1íQuibusitapos Ad argume 
íitis,adargumentum Scoti refpondetur, negando íes tum Scoti re 
quelam.Etpmerea negó quód ex vi fuee procefsionis fpondeturia 
SpiritusíandusfitfimilisScprocedatvtílmilisforma forma, 
literloquendo. Vnde,non fequitur: Procedit natura» 
literrergo procedit per modúm natura:. Quoniam id 
quod procedit per modum naturje, non preefupponit 
per íeloquédo aliam operationem priorcmj quia opes 
ratio 
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ratio qua: eft per modum natura, eft prima operario: 
atveró procefsioSpirimsfanaipríBrupponít alia opes 
- rationem,nempeprocersionern Vérbi.Verumeft q> 
SpiritusfanSusprocedit per raodum naturas diuinse 
voluntatiPiid eft ex proprijs natura voluntatis. Nuns 
quátameneft qoncedendüq,proceditpermodu na* 
tiiraf.CüepgOVQluotSípofsitcóíIderarietiávt natura 
eft: proinde habere pót moduoperádinaturalitér, Eft 
? Danq-, omnis volütas>naturaquedá:&priusquidéha« 
bet ^ í}t nat«ra,quámquGid íltvolñtas.Itaq5 > naturaj 
eft quafi fundamentum voluntatis: 8c ob id debet ib 
li cdnuen¡f€,3v modus operádi naturaliter, 8c modus 
etiam operandivoluntarié;íeu modus operádiipfius 
voluntatis. Et perpriús debetilíiconueniíe quód ope 
retur naturaliter, quámquód operetur liberé aut per 
modum voluntatis. Neq; eft vlla repugnantia, quód 
Spiritusfanftusprocedat naturaliter, 8c quód proces 
dar per modum voluntatis.Quoniam voluntas & eft 
quídam natura, & eftvolunta3:Scpnúshabetquód 
fie natura, quam quód fit voluntas: ita vt natura fit 
quafi fundamentum voluntatis,ad modum fuperiús 
Ad íecundá exP^catuni • 1 Ad fecundum reípondetur,dicédum, 
quód fi Spiritus fanfius procederetliberé,non proces 
deret neceíTarió. Ná hzee dúo non fimul ¿oh«erent. Et 
ad O.Tha.refpondetur,cb loquitur de ncceísitateimi 
mutabiíitatis 8c firmicatis.Adde etiam, firmitasilla 
quK reperitur in operationibus v oluntatis quás habet 
confirmati ingranaiperficitquidemlibertatem Seno 
minuitülamaliquo pado. Veruntamen illafirmitas 
qusconftituitoperationem fimpliciter neceííariam, 
toliit omnino libertatcm ab illa operationé* Et quam* 
uisaliquaneceísítas fit quse libertatem auferat ab ope 
ratione voluntatis: csterúm non toliit íemperrationé 
fpecificam ipfius operationis. Nam euenire poteft «j» 
eadéoperatiovoluntacis íecundum ípeciem aliquádo 
fit libera Se aliquando neceílariaih diueríisftatibus: 
vt conftat de aftu charitátis, qui in via eft prorfus li» 
ber,in Patria autem eft fimpliciter neceííarius. Nam 
virtus charitátis per accidens habet aftum liberum 
quátumadexercitium ,propterimpeffeaioncm fub 
iefti operantis.Éx quibus colligitur, quód licét nécéí* 
fitas non auferat ípeciem íubítantiaíem operationis 
exobieélo : tollittamen modum operandi liberé. 
A j Ad tertium refpondetur, negando primam 8cfe» 
¿ l a t c r c i u i n . . 1 . _ , 0 • i ' - i - r cundam coníequentiam. Et benc quidem ibirelpom 
fumeft. Etadimpugnationem dico, quód eciamíl 
tamfiliusquám Spiritusfandus procedantnatutalií 
teT:adhucillíeproceftionesdiftinguntur,quiavHaefl: 
per modum natura:, 8c altera per modum voluntatis 
Scimpulíus. Quoraodo autemdiíferánt procedercí 
per modum naturse 8e per modum volútatis; fátisex^ 
plicuirausjVtreor'prasícrtim ex D.Thom. de Potens 
A d quartu. íiaqüseftione.io.artic.^ ad.i i.líAdquaítum refpos 
deturjquód procederé per modum natur£e,poteft du 
pliciter aecipi.Primó íané, pro procederé per modum 
íimilis:8c hoc paéio Spiritus fanCiusnon procedit per 
modum natyre/Et fie vcriíicátür ciu^ dicla funt.q. 17. 
Aliquando veró fumitur pro operari ex fola inclinas 
tionenaturali cum determinadoneadvnüm; Schoc 
conuenire poteft voluntáti: & hac ratione Spiritus 
íanfirusprocedit permodüm naturae, qui conueni--
re poteft ipfi volútati. Cícterúm vt omnis tollatur 
icquiuocatio^ multó meliuseft dicere quód ptoese 
S)é JBihus mtiomlíhtís. 10 s 7 
d ¡t naturaliter, 8e negare quód procedat per modum 
naturai. 
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KtrumcfEinsmúonales fmtdealiquo? 
P R.imaC5clufiQ.PatergeniíitfiHum de fuafubftá tia^non de nihilo. H Secunda Cóclufio.Paternop 
genuit filium de fuá fubftantiaadéum modum quo 
hommes generant filios, communicarido eis partem 
fubftantia;:íed potiús Pateríetefnüs dedit 8e commu 
nicauit filio totam íuam fuhftantiam per generatioí 
nem, 11 TerciaConclufioá CúmdiciturjFiliuseftde 
eííentia 8c fubftantia Patris: illa pracpofitio(De)deno 
tat principium confubftantialemon materiale,fedfor 
malc.f Quárta Conclufio. Quamuiscócedaturquód 
filius fit de eííentia Patris: ñon tameri eft conceden! 
dum quód Pater fit de eííentia filij. Etpariter etiam 
Pater Scfilius non dicuntur de eflentiaSpiritusíanfl:]': 
fed magis é contra Spiritus fanftuí eftds cífentia Pa* 
tris 8c filij. 
Qjy AE S T I O V N I CÁ, 
J n mgeneraúoiiefitjjfubjiantia Patris 
Je habeat Itíprincípí} materiale : an 
potiüs Jtt fórmale* 
N hoc articulo eft bteue dubium : A a 
ingencraúone filij íubftantia^Patrisíe 
habeat vt principium materialc,vel pos 
tiúsvtformale^Düránd.in.i.diftin-f. Durandus. 
qusft. i . tenet quód fe habet tanquarn 
principium materiale,6c non quafi fórmale. 15 Probas Argura.i. 
tur.Quoniam conditio principij materialis, eft quód " 
pr^intelligatur eíTe, 8c deinde quód manear in geni? 
to:fed fie fe habeteíTentiaPatrisrefpedu fiiijrergo ha« 
bet fe quafi materia. 1í Secundó arguit Durandus. Secundum. 
Quando aliquid conftituimt'ex duobus;vnumfe ha* 
betvt materia, alrerüm vcró velütiforma: ícdfilius 
Deiconftituitur ex eííentia de filiationés ergoeflens 
tia íe habebit vt materia, cúm filiado habeat fe velyti 
forma perfonalis^Tertió.Recipere formam,eft con* Xertium. 
ditio materÍ3í:ícd eííentia diuina fe habet vt recipiens 
filiñtionem ,quse eft forma conftituti ua: ergoelienti.a 
diuina fe habet quafi materia.í[Oppofitam íentétiam 
tenet S. Thom. híe folutione ad fecundum: 8c illum 
íequunturferéomnesTbeologi. Etquanquá Duran, 
dicat q u ó d eííentia diuina fe habet veluti principia 
materialefublatisconditionibasiUis qüK dicuntim* 
perfedionem; csterúm cúm de ratione materia: fit ^ 
fe habeat vtpotentia Scvtperf^dlibile, á quibus con» 
ditionibus cienudari non poteftjnequc pereum denu 
datursvt patet in vltimis rationibüs Durandi: ideirco 
dici non poteft,quód íé habeat quafi principium mas 
teriale.'ílScotusin.i.diftinftiorie.f.akquódatempoí Scotus. 
re Augaft. vfque adHenri.qui fenfiícum Durand. 
quodli. 8. quceft'ione. 9. nullus aufuseít dicere quód 
eííentia diuina habeat fe vt materia. Nam eiíeoiia di* 
Tom.j. X'xx «ina 
t o $ F. Francif. CmdQwment fuper ÍP. P^. 0.Thomt 
uina cñ añus purifsimus 8c per fe fübíiílens, ratione 
«uius alia in Diuinis fubfiftunt: hsec autem non eíl 
materia condítio,ícd forma:: ergo eííentia diuina no 
poteft íé habere vt materia. EtÍ!CÍnScripmra)d¡uina 
eííentia forma appellatur}ad Philip, t .Cúm in forma 
Deieflet, &c. Qnocirca S.Thom. ad Román. 11 . 
D . Á u g . lesione. 5.6c Diuus Auguftinuslib. de Natura boni 
contraManichfbSjcapite.z 7.dixeruntjquódly(Dc) 
denotat habitudinem principij confubftantialis: 8c 
rurfus denotat j quódprincipiatum 8c principium, 
íint eiufdem fubftantig.De quare legendus eft Mag. 
¡ f i . i .d i f tba . i 6. Vcrum tamen eft, quód S.Thom. 
olimiuuenisin. i.diftinftione. ^.quaiftione.i.artic. 
i.íeníitcum Durando. Sedrehacmeliúsconfiderac 
J íota . x« ta mutauit ícntentiam hk íblutione ad. 1 . «| Obfer* 
uaie tamen oportetexeodem S.Thom.hic íblutione 
ad íecundum quódcarpit Magift. ob id quód docue 
riteíientiamdiuinamingeneratione filij concurrere 
ad modum principij aSiui formalis. Quoniáeftipía» 
met forma eiíentialis Hlij.Verum in hac rejdiftinéioí 
ne vtendum eft. Nam diuina eííentia 8c fubftantiain 
crdinead generationcm hlij,poteft conüderari vel ex 
partePatrisgenerantis: 8c íleabíq; dubiocócurritad 
modum principij aftiui. Poteft rurfus conftderari ex 
parte hlij geniti: 8c fab hac coníiderationc concurrit 
ad modum quafi principij formalis.Et in hac ceníidc 
ratione accipitur á S.Tho.in hoc articulo.Quód ílabs 
íblutéloquamunabfülute etiam eft dicendum,quód 
cócurrit quafi ad modum principij formalis; &quód 
Iy(De)iir!portatformamin qua hlius confubftantiai 
ÍÍOM»í» liseftPatri. Tándem obferua, quód Magift.in.i . 
d,5.iftam propoutionem, Filiuseft de íubftantia Pa* 
tris,exponit:id eft5Eiliu8eft áPatre. Et Authori ad fe* 
cundumnon probatur hsjcexp o filio. Nam ángelus 
eft á Deo:8c tamen non eft de fübftaríciaDei. ^ Gre» 
gorius Admin.eádem.d.5. refeliitillam: íednoniurc. 
Nam verba Magift.func: Filius eft de íubftantiaPa* 
tris,id eft á Parre eft; cum quo eiufdem íubftantig eft, 
i d eft vt ex principio adiuo coníübftantiali. Ethoc 
ipfum dicit Authorhkad.i. 
A d argume. Ad argumenta qua militabant pro Durando. Ad 
A d p r i m u m primumrerpondetuT,quód noneft conditio per íéíb 
lius materise quód prceexiftatímt prseintelligatur eíle 
manens poíleain genito. Nam quanquam anima eG, 
íentantecorpora,vtfiilfóSccrroncé exiftimauit Oris 
genes;tunc animapraexifteret ante ipíum genitum, 
& maneret in eo;8c tamen genitum non fieretex anís 
D i c o . t . matanquam ex materiajíedtanquamcxforma.^Dií 
co íecundójquód praexiftere priús tempore,forté eft 
propria conditio materia. Eííentia vero, non praexi» 
p i c o . ^ . ftit priús tempore. 5lDicotert ió,quód, ñequeefle 
priustempore,eft proprium materia.Vtfi Deus creas 
ret animara; 8c ex anima praexiftente priús tempo: 
re Se materia de nouo creata, faccret Petrum: tune 
homo ille fit ex anima praexiftente priús tempore,n5 
tanquam ex materia (vt diftum eft) íed tanquam ex 
A d í s c u n d ú forraa.^Adfecundumrefpondetur, quódillamaior 
habet verú in co quod proprié cóftituitur ex duobus: 
íecusautem vbicóftituentia Se quodlibetillorum eíl: 
ipfum conftitutú.Tunc enim vtrumq; íé habet velu» 
A d tcrtiuni. t i forraa.^ Ad tertium reípondetur,q» proprié loquen 
do neq; eflentia recipit rdationera, neq; íelatio cílcn; 
t¡am:fed filius dicitur recipere naturam á Patre. 
,/ímmaduerJíónes área articuli dif* 
curfum, 
I N difeurfu articuli obícruajquód primaconclufio Noía. T.pra D.Tho.eftdefidecatholica :8cdiffiniturinConí difeuríu ar* 
cilio Florentinó,8cincap.Damnamus de SummaTri «culi, 
nitate Se fíde catholica: 8cin Concil. Nicfno. 1. & ia 
íymboloAtha.lFAug.explicatillá lib.de FideadPe* " 
trú,8clib. 1 .contra Maxim.Vbi ait: Nó refté íéntis de 
filio Deijfi illura de fubftantiaPatris genitum efíe ne 
gas.Ethocipíúmhabemrin ScripturajPfalm. lop.Ex 
vtero ante luciferú genui te.Quod expones D.Hiero. 
ínquit:Ex vtero,id eft ex mea fubftáíia,id eft ex meis 
'intimismedullis.^Vbíobferua,c^inhumanisnecpa J<ÍQta.s4 
ter folus eft principium copletum filij,nec íbla mater: 
fed ambo ílmul funtvnum integra principium filij, 
Et ideo aliquaattribuuntur patri; aliqua íbli matri,fi« 
cut cocipere Se parerc. At veró quonia in Diuinis Pa* 
ter eft principium integrara 8c perfedum fílij-.ideirco 
ílliin Scriptura attribuuntur tamea qua funtPatria, 
quácaquafuntmatris;íicuteftparturir€,8cc. Vnde, 
Scriptura dicit: Ante omnes colles ergoparturiebar. 
Etiterum:Nonclum erant abyísi, 8c ego íam cócepta 
cramXegc S.Tho.4..coatra Gent.c. 10.8c. vi. 
Poftremolocoaduerte,quódiftaprapoíiíio(Dc) N o t a s j í 
quanquam denotet principium confubftantiale: fem 
per tamen denotat diftinfiioncmabillo principio; íi 
eft principium quod^aut ab eo in quo eft illud príncis 
pium,íifueritprincipium quo.Excmplum primi: fi* 
lius eft de Patre.Excplum fecundi: Filius eft de efíení 
tia Patris. Vbi non denotatur diftindio inter filiü Se 
eíícntiam: íéd inter filium Sí Patré cuius eft illa eííeni 
tía. Et ideo íí dicamus abfoluté5Filius eft de eííentia, 
eftfalfa:quia non additur aliquid á quo diftinguitur 
filius.Quare in his locutionibus loqui oportet vt Saus 
&i Se CatholiciTheologi loquuntur. 
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Vtrhnin&iuinis fitpotentk refpeBñ 
aEiuumnoúomliumt 
E St concluíío S.Thom.quód in Deo eft potemia ad aftus notionales, ícu reípedu aduü notiona 
lium.Quoniamin Deoeft potentiagencrandi Scpoí 
tentiaípirandi. 
Jmmaduerjlones área articuli difeur^ 
fum. 
IN hoc articulo cum Caíetobícrua,9» dúplex eft po ííoía, i" , tcmia'.vt Arift.docet.p.Mcta.c.^. Altera eft poten 
tia Lógica; qua non eftaliud quánon repugnantia. 
Altera veró eft potentiaphyfica, qua eft principium 
a$:ionis.Et quidé in hoc articulo non quarit D. Tho. 
de potentia Logica:fcd de phy uca. Non enim eft íén 
fus quaftionis: An implicet cótraditlioné,Patrem ge-
nerare; velan illud fit pofsibilequód De'gencrctíSed 
qu^riturjAn fitin Patre aliqua potentiaphyficaSc ve 
ra qua mediante generetí % Adde etiam ex D.Thom. Nota, t , 
in 
Q u M X L l J ' r t i c u l J n i IDeTútemiain&eoadaBusmtwmles. í o ^ 
A r g u m . 1 . 
in. i .d.y.q, i .artic. i potentia aftina in tótó Tuo itnt 
bitu fumitur duplicitcr. Vno modo proprié, pro po» 
tentiaqusineludit motumin íua aaionc&rcquirit 
materiamaliquáfcircaquam operetur. Altero modo 
fumitur minús proprié, pro porétia qus nihil horú reí 
quirit:8c c talis potétia poteft vocari fuperacHua po 
tentiaj&wtalisfanéeft poncndain Deo. Scnfusigitur 
efttín Deo eft poten tía reípcftu a£luú quatenus íigni 
ficantur per modum originumjíeu per modum a¿tio 
num Scpaísionum. 
Q V A E S T I O P R I M A , 
J n in T>eofitl?era <F realispotentia ad 
actusnotíouaks* 
Aureolas. Vreolus(vtCápreol.cómemoratin. i 
' ; d.y.q.iOplané negatin Deo eííe pote 
tiam verá 8¿ realégeneratiuá 8c phyíl 
cam reípeüu añuum notionalium: li 
cétconccdat eííe potentialogicam.Et 
idemíenfuGrego. Arimin.in.i.d.y.q.vnita. Etpcr* 
fuadeilt fuam fentcnciá primó.^! Ná vbi nó funt aliqui 
adüs rcaliter eliciti 8c reaiiter produdi, ibi non opor» 
tet pónete aliquam potcntiam realem refpcñu talium 
actuum: fed in Diuinisgenerare 8c fpirarc, non funt 
aíHoncs elicitasícuproduftíe veré Se rcaliter: ergo re« 
ípcftu illarum non oportet poneré potcntiam produt 
ftiuam.Maiorpatet.Qmaad hoc ponitur potétia rea* 
lisrcíjjedualicuius aftus, vt rcaliter producatíeucli» 
ciat illum aftum: ergo vbi a&us non rcaliter producís 
tur 8c elicitir, non eft opuspotentiareali. Minor ve» 
róprobatur. Quiagencratiocft ipíePatcr generaos: 
ergo ipfc Pater non eft principium realegenerationis. 
Secuodum. Patct: quianihilcftprincipiúfuiipíius.^Secúdé per» 
fuadenteanclc-fententiam. Quoniaeadern eft poten» 
tiaadgenerandum,8c qua poteft eííe Pater:íed inPa« 
trenoncft aliquarealispotentiaprodu&iua fuiipfiu» 
inelTePatris; quoniamaliás PaterinquantumPatcr, 
efTet prodúdas á íe: ergo non cft in illo potentia realis 
Tcrtiura. ad generandum. «gTertió.Non poíregenerarc,nó eíl: 
impoientia*.ergo nec poílc gcnerare,dicit aliquam po 
tcntiam realem. Anteceden^ patct ex D . Aug.lib. j . 
contra Maximinum.ci j.diccnte:Q«pclfiliusnóge 
ncratínon eft quia non poteft; fed quia non oportet. 
QuaeverbainterprctaturMag.in. i.d .y.^fcilicetid 
non prouenit ex impotentia tilij. Et rurfus patet ante» 
ccdens.Quisfi non poííe generare,eíletimpotetiain 
filio; íéquicurqi in filio cíTet defedus alicuius virtutis: 
Qaartum. quód fané Deo repugnat.l Quartó arguitur.Potentia 
genefatiua,cft eífentia diuina: 8c hato non diftingui» 
tur á gencratione, neq-, a genito:crgo nullius cft prin» 
cipiumtergo non eft potentia. 
Conclu. i ^í0 exP^ca"one bui"8 difiicultatis, cft prima pro 
* poíítio.ln Patrc eft vera 8c realis potentia generaciua: 
gcinPatreSc filio eft vera Se realis potentia fpiratiua. 
Ita fentit D.Tho.in h oc ar.Sc in. i .d. y.q. i .art. i .8c de 
Potétia.q. z .art, i .Se Mag.in. i .d.7.8cDoloresThco 
logi có loci.Et probatur primó, ex D. Aug.lib. j .con» 
tra Maxim.c. 15 .vbi Aug. ait, quód fi Pater non pofs 
jet filium generare,impotens eíict.Prxterea Arifto.+, 
Meta.text. 1 p.aííeucrat vnumquodqjeffe perfefliú, 
quádo poteft tale faceré quale ipfum cft: íed Pater eft 
perfeíHfsimus in Diu¡n¡s:ergo,8cc.Item patet conclu 
fio aperté ex ratione D.Tho. in corpore articulifada. 
SecündaPropofitio.Qüándodicitur^íin Deoéft ConcUí.li 
proprié potentiarefpcdtuaftuum notionalium; ícn» 
fus eft in Deo cffe potentia refpcéhi aQ:uum,vtfignit 
ficátur per modú, aftionumSc pafsionumScpcrmos 
dúm originum. Non quidem q*pertalempotcntiam 
fi nt illi adrus rcaliter producibiles; fed q, fít potétia ad 
aliquid rcaliter producendum perillósadus.C^iaEdiií 
citur potentia rerpeí3:ua£iuúnotionaliurn:nónihíe» 
ipfis,ícd in fuis terminis. Et hoc pafiko hxc conclufio 
certa éftapudTheologosomnescum Mag.in. i.d.7 
Etidé docct Aug. 1 ^ .deTrinit. cao. 8í locisfuprá ci» 
tatis.Ciiy llus. T .Theíauri. Aníel.lib.dc Spiritu fando. 
DámaClib.i.Fideivbifuprá.Caictanusconfentií.Aifi 
cnim,q, potentia generatiua in Deo non cft principia 
fecundum rem generationis ícqundú fe; bene tamért 
fecundum fuú terminum: qui quidem terminus f cali 
ter producitur per eá.Et idé dico de potentia ípirafiuá 
refpeftu aausfpirandi. Et hoc fané eft fatis vt dicatur 
potentia generatiuaeffc principiü íecundú rem gene 
rationis* VndcjSandifsimusPraíceptóríupráíq. 2 f . 
art. 1 .ad. j .ait, c¡> potentia in creaturis eft principió reí 
& adionis.Naverbigratia potétia calefadiuain igne, 
cft principium calorisSe calefedionis: in Dcoaútem, 
rei tantúmjñonvcró adionis, ¡taqueadlonon elicii 
tur neq; producitur á Deo:ac proinde potentia crean» 
di non cft prindpiú creationi&adiuf.Quiacreatio eít 
ipíéDeusSc ipíapotétiacreatiuaquíenóhabctprinci 
piú.Et lib. 3. cótra Gent c. 1 o.ait,q> nihil cft principia 
fui. CÚm ergo adió Déi non fit aliud qüám cius po» 
tentiá: potentia in Deo, non eft principium adió» 
his produdiuum ipfius. Rurfus colligiturhíec pro* 
pofitio ex Conci.Fiorcn.íeísione.8. vbi dicituf,qí Pa» 
ter cft prin cipiú generatiuü. Et íeísione vltima in pri« 
ma confeísionc fidei.Latinoium , inquit: Crcdi * 
m us Patris 8c fí lij vná cíTe co munem poteftate prodüf 
cendi Spiritú íandú.^ Adde ccia,q> hiec afifertio fequi» 
tur ex precédete: 8c perfuaderi poteft ex argumentis 
fadis.Et có fírmatur ctiá i Quia cft realis produdio;Sc 
Pater rcaliter produdiuus:ergo per potentia veram 8c 
reálc.Ex quo infertur,. Aureoh fentétiam no eífe tutá. 
QuiaConcil.fuprá citatü, ¿bfoluté loquitur de poten 
tia:crgo abíbluté debet cócedi hec potentia:ergo pro» 
prié.^Sed obijeiet aiiquis contrá. Ná fequeretur q^Pa Obiedio. 
ter habeaí potentia ad prodücendú íeipfum,vcl com* 
producedum íe in efíé Patria. Patet íequela. NáPater 
habet potencia ad producendum fíliú: íed ad produ» 
dióné hlij prodüeitur Pater in cfTcPatris^Et cófirma 
tur. Quia inhumanis per candem potetiam quaquis 
gencrat filiújcomproducitin illo relationc filiationis, 
& in fcipfo rclationé paternitatis per refultantiá: ergo. 
f Refpondetur,negandofcquelá. Quia licét forcé id Solutio* 
fit verú in relátionibus creatis accidentalibüs: non tas 
raen in fubfiftentibus. Qmgipíárelatio paternitatis, 
ex íe eft:8c nó per predudioné neq; per cóprodudio» 
nem;quamuis fít producédo.Proptcr qua cauíatn fu* 
prá diximüs,q> fi confidereturres fecundú fe,non eft 
priargencratioquápaternitas ctiá fecundú ipfam ra» 
tioné paternitatis:imó veró non eft prior etiam fecun 
dum ratione, generado quám paternitas.H Sed quid 
dicendú cftin fpiratione idiua^ Nam funtTheologi 
qwi dicuntforté in illa nullum eííe inconuenienscoii 
Xom.jj. XKÜ s ced 
foGo P. Francif. Cmdfymmtnt, fufér f . (D.Thom. 
cederetotavimwgumcnthf i i l laa l iqüomódodif t in ; 
gueretur á períbnis produccntibus.Vcrúm quia ab U« 
Hs non dj í l ingui tur : dici ían¿ no poteft quód tealitcr 
comproduci tur í ícdtantum íccundum rationem. 
Concltt*3* Tcr t iaPropoí i t io .Rcrpef tuhuiusaótusquicf t in 
telligcíCj&huiusquicftvcllejnon poni tur inDiuinís 
potentia realis produftiua eorum: ita v t intciledus 8c 
diuina voluntas íint fccundú re principia iuorú áftvvü 
1>roduQ:iua.Probatur:Quoniá ift i aQ:u3,ncmpc intelí igerc 8c vclle, in Dco funt idem rcaliter cú illis prin cii 
pijs:ícd ids non eí l principiü fuiipfius produéliuum: 
eígo,8cc.Eiidcm cftdiccndúdegcneratione &rpira 
tionc aftiue fümptisjíi illi aft ' 8c operatione» íccúdú 
||Ott* f i coníldcrenmr. f Et vt conclufioné hanc intelligas, 
óblcrua ex S.Tho.híc folutione ad.} .9» potentia dicit 
itationemprincipij, 8c 3» principiü dicit diftindionc 
«b cqcuius eft principiü: pracfcrtimfi fit principium 
quod . Adde ctiá,quód eft dúplex diftindio in Dco. 
Quasdam realis,inter diuinas pcrfo nas,8c qusedá ratio 
nÍ9,vt ínter diuinaattributa, 8c inter inteUed:ü8c¡n< 
I f é t t t t t tclligerc,8c inter v oluntaté 8c vclle ícu amare.^Secun 
ido obíerua ex codem S.Tho.in. i .d.7.q. 1 .art. 1. 8c.:. 
£ aliqua eft potentia aftiua 8c operatiua alicuius opes 
rationiijSc non alicuius operad peí manen tis:ficut eft 
• i f i O í a u d i t i o ^ feníatio.Nam potentia vifiuajrcalitcr 
«ft produftiua viíionis:8c fíe de alijs. Alia vero eft po» 
tcntía realiterprodu¿iiua,non operationis foldjíed reí 
produ&f 8c pcrmanen.tis per talcm afl:¡onc:8c talis eft 
potétia diuina tá potentia ad intrá quá ad extra. Nam 
i n Deo eft vera potentia ad creationé animxdlla vero 
creado a¿dua,cúm fitidércaliter cum D c o , non pros 
ducitur ab ipfo Deo. Ac proinde reípe&uillius adiós 
nispon oportet poneré in Deo potentiamaliquá rea* 
lc,qu« fit elicitiua 8c produdiua illius adionis Scope 
rationis: quá tamen oportet poneré rc ípedu anima: 
creat*. Altera tande eft potentia realis produdiua rea 
liter 8c verá táipfíus adionis feu operationis ,^ipfiuft 
rei creat» 8c operatas.Nam in igne non foíü eft poten 
t ia elicitiua caleíadionis 8c produdiua: íed etiá ipfíua 
caloris.^Ez quibus ómnibus plañe intclíigitur,^ po» 
tentiageneratiua dici poteft veré 8c rcaliter refpedu 
Í;eneradonÍ5:non quide fumendo generationé feor* um i fuo termino, fed indudendo t e rminü , nempé 
filió. Quia licctgenerado non diftinguatur realiter á 
potentiageneratiüa¡8citanó fit a l iquidprodudü:ías 
tistamc eft ^ proprius terminus gencrationis qui eft 
filiusjdiíHnguatur realiter ab ipfa potentia. Sic enitn 
opt imé veriñeatvr,^» eft potentia refpedu generados 
nis:nó quidem eam íeoríüm accipiedoá fuo termino, 
(cd indudendo terminú,népe filiuin;vt d idum eft. 
C o n d o ^ QjjartaPropofitio.Siícrmo fítdehisadibus; ne* 
pe deintelligcre 8í vclle,prf feindendo eosáterminis: 
.iic intdledus 8c voluntas fecúdum rationé dicuntur 
pr inc íp ia i l lorumaduum. QuoniamIic¿tintelIigcre 
8c velle,fint idé realiter cú intelledu 8c volúntate: cas* 
terúm quiafignificanturpermodú operationis 8c ins 
tclledus, atq; voluntas per m o d ú potcntise 8c princii 
p i j ; ideirco intelledus 8c voluntas íceundú rationem 
funt principia iliorü aduum, fi feorfum fumanturvt 
diftinguntur á terminis.Et idem dico de generationé 
Be fpiratione adiua refpedu potentiae generatiua 8c 
Ipiratiax, propterrationem d idam: accipiendoge* 
nsradonem Scipirationem ad iuam, ícorfum áfuis 
A d á r g a m e -
A d p r i m u m 
Adíecundm 
ter minisjSc nó indudendo terminum carum, nempé 
fil ium 8c Spiritum fandum. 
QuintaPropofi t io.InDiuinisveré íccudumrcef t C « n d u . 5 . 
potentia produdiua refpedu perfona: produda: geni 
ta: vel fpiratae. Et quide quód fit vera potétia re ípedu 
rei produdf ,cft certum apud omnes 8c de fide. Na fi* 
lius8cSpiritusfandusvcré 8c realiter funt produdii 
ná filius eft genitus 8c Spiritus í andus fpiratus, 8c rea 
liter diftinguntur áperfonis ptoducentibus, vtfides 
etiá docet:crgo in ipfis perfonis produectibus eft poté 
tia realiter produdiua illarum perfonaru. Hsec omnia 
dida funt ex fentenda D.Thon l . hic aid. 5.8c fuprá.q. 
1 f.art. 1 .ad. ^ .6c fecundo contra Gcnt.c. 1 o. 
A d argumétapatet quidem íblutio ex didis. Sed 
nihilominus ad primü reípondetur in forma, negado 
maioré.Ná quando per tales adiones producütur rea' 
liter aliquae res diftindse realicer i ptoducentibus: túc 
oportet poneré potentia teaíem rcípedu il l trurcrum. 
%Aá fecunda rcípódetur,^» paternitas,dupliciter po; 
tefteonfiderari :ncpevtreladoeft,8cvtconftitutiua 
cft .Etvtr«Iatio:concedo^cftcadem potentiaadgc» 
ncrationc immediatc, 8c ad illam reladoné medíate. 
Quiailla relado conícquitur generacionc.Sivcró cons 
ííderetur vt proprictas conftitutiua Patrisjfic confídc 
ratamegamus ^  fit eadem potéda ad paternitatcm 8c 
adgenerandú. Quiavtfic,conftituitpcrfonágenerás 
tem:8c ex confcquentiprscfupponiturgcncrationi. 
U A d terdú reípódctCaiet.hicin comentado. Et con» A d tertíuna» 
cedit,^ ficut non pofle generare, non eft impotcntia 
, in filioútaneq; pofle generare, eft abíblute potétia ¡ a 
Patre;8c 9» folum poteft dici 9» fit potentia cum reía* 
tione. Sed nihilominus cerró eft dicendum,^) poten* * 
tiageneratiua, eft inPatreíémper inadu generado* 
nis. "ff A d quartú dico,quód pctitdifficultatc articulo A d quartfi. 
f .cxplicádammcmpc, Qu id fitpotendagencratiua, 
8c pro quo fupponat í Intcdm tamen negatur confe* 
quentiaargumenti, propter caqua: diximus inaíler^ 
donibus huius difñcultads. 
A V t J I C F L F S , F . . • 
Ftrumfotenúage?ierandifig7ítficetef' 
fentiam l>el relatiomm! 
PRimaCondufio.Potent iagencrandÍ non impoy tat folam relationem nec eílendam vt eft idem te 
lationi ; i tavt exrquofígnif icctvtrumq;. V Secunda 
Godufio.Potentia generandi principalitcr 8c in redo 
dicit eílendamjíed i n obliquo relationem. 
jínimaduerftones área artkuli dif-
curjum. 
IN hoc articulo obftrua, g. quoniapotétia i n fuá ra* Nota. 1. t ione8cdeñnidone includit rationéprincipij, v t 
conftat ex Arift.5.Meta. 8c principiü dicit habitudi» 
néad principiatúinonintcnditD.Tho.inprseíentiare 
ticulo pétete, A n eííentiá vel paternitasfit illa habitu* 
do ad principiatum í Sed qua:rit:Qua:ná fit illa res cuí 
conuenit illa habitudoadprincipiatum*. an feilicet fit 
eflenda^el patemltatí^ Adde etia,^. dúplex eft pfin* Nota. 1 . 
cipiani 
Q n d U . X L l ^ J r t k u l J 7 ' ' Quidfttfote7itiagenermmmrPatre, t o é i 
cipium:quocl)6c quo.Potentia autem géncrandí,non 
cft pfincipium quodifcd quOi PoíTumusTurfus diñin 
f uere.Nam principium quo, adhuc «íl dúplex: fcilU cet priinum,S£ pr©ximü. Calor, eil principium pro? 
ximumquotfoi-mavcrófabftantialisjeft principium 
primum quo.Nam cúm nullarubftantiacreataporsit 
immcdiatéageréper ícipfarn : idcirco indigetaliquá 
formaaccidentalifibi fuperaddita, perquamimrací 
diateagat. Potentiaergogenerandiügnificacomhé 
principium generationis, íiue principale fiueproxi/ 
niumiquaequidemincreaturisdiftinguníur j in Deo 
autem funt idem á parte rei. Ec ideo S.Thoni.non fuic 
folicitus illadiftinguere.Pofrumus tanien fecundum: 
rationcmdiftinguere in Deo principium principale 
Scproximum. htd<í vtroqueeft quffiftiojQuidnam 
illudfic i Quarefenfüsquaíítionis &difHcultatishu; 
ius articuli eft; Cüai ex diuinis liter is habeamus Paire 
generare filiumsquic! íit illud<juo mediante generad 
Aa fit cíTcntia^' cí paternitásí 
Q ^ V A E S T I O P R I M A , 
Q u i d j l t p o t e n t i a g e n e r a t m a i n (Deo? 
IfficuUas propofíta, potifsime petií, 
An potenriageneratiua íblurn impot 
tetrelationem: autearn principalius^ 
quácíiéntiá^ Ec in hac re, prima fentéí 
tiaeft; quód potentisgencrandiicft 
patcvmias : nonquatenus reiatio , redquatenusproí 
prietas confticutiua Patris. Hanc fentcntiam tenct 
D.Bonáuentura in. i .diftindione.y.qussftione. i . Et 
idem fentit Düfand. quaeftionc. i . Et pro hacíenten; 
tíaargukurprimó. % Nam propriaoperarioprocedit 
ápropriaformaj {icutr?.dodnari, procedít á propria 
forma quáe eft anima rationaiis: (cd generare,eít pro? 
pria operatio Patrís:ergo procedit á propria forma Pa* 
tris qug- eft pacemitas, Se non ab eííentia quae eft illi 
Sccundum. communiscumalijs períbnb. «¡f Secundóarguitur. 
Quandoalíquaforrriaeft principium alicuius opera* 
tionis; etiamíl forrnaiiiaconfidcrcturrcparataáfubí 
iedao jconüenit fi bi illa adiotfed cíTentise diuincjíi ab» 
ílrahacuráfuppoíitisperintelleítum, nonconuenic 
generare:ergo ipía eííentia, non eft principium genes 
rationis.Maiorpatet. Quia,calor,qui eftigni potens 
tia ad calefadioncnv.fi fepararctur á fubié&Oj veré ca« 
lefaccrct. Et minor probatuí. Quoniam efl'cntia diuii' 
tta non general: ergo. ^ Tertio arguitur. Namfbrí 
inaquas daíciTc , dat Sí operari conformicer ad illud 
eííe: íed paternitas dat eííe Patris: ergo dat & operan 
Patris;quod eft generaré.Probo maiorem,ex Ariftot. 
i.dé Animatext. i.diccnte,c¡»adusíecúdüs procedit 
abaÜ:uprimo. ^[Etconfiimaturi Quiaíiaftusprii: 
mus qui dat eííe, non eííet principium a^usfecuíidií 
fequeretur quód ille adus primus efifet imperfedus: 
íed paíarnitas in Patre , eft perfeérirsimus aftiispri» 
mus: ergo díit eííe Patris, & Operari Patris; quodefl: 
generare.^ ] Prsterea.Quandocunquealiquaaftiocó« 
ucnkalicuiíüppofito & repugnar alijs ; nonconue» 
nitillud fibiperilludqdeftcó-munecúalijsjfed per i i 
iudquo diftirtguicurabalíjstíed generare cóuenjtPas 








tóuenitPatrimon pereflcntiacómuirem,íed per illud 
quo diftinguitur ab illisrfed diftingüíturpateTnitatc: 
fergo, &c . 1í Qmntó arguitur. Opératio efíéntialis Quintum, 
communisomRÍbusperronis,eftá forma éíTéntialiBc 
&communiomnibusperíbnis;vtcrearioá Dininitas 
te : ergo operatio Pstris pcrfonalis quse eft generare, 
erit á forma pcyíbnhlip'ropria Patris que eft paternitas* 
«íl Alia argumenta qüáé militant tontra fentientiani 
D.Thom.infráTunt á riobis coñícribenda j prs¿ftrí 
tim conclufionequarta:vbi ílmul coründem folutio* 
nesadducemus. 
Secundafententiaeft,qüódreiatiovtfic,Sceneñ;í Ópiaio.S. 
tiavtfíc, áíqucprincipalitcríeu exíequo funt princis 
pium produdiohis filij. Diftinguittarnen hacopit 
nio in generationc fiiijduo : nempé quód Páté'rdat' 
eflentiam filio quam non producitifed communicat; 
6c quód dat illi hliationem prod'ücéndoMkm.Et'afíit-
hiat vtrumque réquiri ad veram gehgratiónem. Sicuc 
enim non eífet vera geñerario fi d iM produceretury 
led fupponeretuv illud tot u m qlíantumcunque come 
municaretur:itfl(inquithcec íententia) honefletvera 
generatio, í ítotum communicaretü'f 8t nihiíprodu* 
ccretur. Acproindédicunt ifti i quód "in generatio* 
ne filijjeflcntiaPatris habet rationem principij quan» 
túm adilludquodibi eft prodqftionis: fed paternitas 
habet rationem principij quantum adrllud quodibí 
eftproduírionisi fciticet rclationis oppofií». Hanc 
íentétiamrefereDürand.in. i.d^.SíS.Tho.inlitcra 
quam i nf rá im pugnattiri fumus. 
TerciarenícntiaeftGregor.Árimin.in. i.diftin» 
fíionc.y.quKftiofíC. i.quiafnrmatquódinDconon 
cíl potétiagenéfaíiua: fed tantutnperfonageneransj 
fipotcntia gencratiua accipratur pro principio quo, 
diftindo á pTihcipiaquod.Namfíaccipiatur pro pria 
cipio quodjPater eftpptentiagencratiüá-Verúm hito 
fentcntia eft contra coenmunem íenfum Se modum 
loquendi Sandcrum ScTheologóriim. Nam inter 
principium quod & quo,non requiritur realis diirins 
€úo: aliasnegandaeftetconftitutiodiuinárum perfo-
narum.R.uríuSjin Diuinis íecundum fidefn eft períb 
n a generan s: ícd id quod gen erat, aliquo generacjid 
eílaliqua forma&aliqpapotentia:crgo>&Ci , . . 
Qaarcaíententia eft, quód potentia generatiuá Opimo.^. 
cílefíentia dmina vt íic,íecluíb quocuiiqüe aho.Quá 
multi falfó attribuunt Authori: cúm tamen SanÓtifí 
íi musPratceptor de Potentia queftiofté. i .articulo, i . 
camrepellat. Quoniam generare conúenitfoli Patrií 
ergo etiam potentia generatiuá foliPátri conueniti 
íed eftentia vt ííc,cft Gottimmnis: ergo nó eft potentia 
generatiuá. Alij vt fugerent árgumentü faftü, eré* 
diderunt potcntiamgeneratiuam efle puram pattrni 
tatis, prout «ft rationé ab eflentia diftinffca; & hanc . 
magna ex parte lecutüs éft fuprá D. Bonauentufa* 
fj Sed contra eft argomentum^Nam reiatio vt reiatio, 
nulliuseft aftiuitatisí íed poténtia generatiuá éft prin 
cipium aftiuunijSs tft quaíi virtus géncrantis : et* 
Poftremaiénterttiáéft,quód potéñtiágcnérátiuá Opinio.f* 
pritiGipaliter&inrea-ó efteírentia diuitia; cónnotát 
tamen rclationem in bbliquo. Narii eííentia non ha* 
betrationém potentice/eu non hábét eíle principiurrt 
quojnifi prout coniunfta relationi. Hccc eft íéritentia 
San^:ifsimiPr»ccptoris híc retraftantis Opinionera 
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^uamhabüerat inprifnóivcoptimcaducrtltCaietan. 
Idemíentiunt onmes Thomiílse, Albeaus, AEgi: 
diuSjHérue» imóvero Scócusin. i.diftinftione. 7.82 
Marfil.in. i.qu^ftione. i j . Quocirca eíícntiadiuina 
abíbUitérutviptajnonen:potenciagencratiua: íedeí« 
fenriavt imellefí:usSe memoria facunda,cft poten» 
tiageneratiua. Ecitainterprccatur CaiecanusSáítum 
Thomam.EtquandoScoíusdicit,intellcQ:umfcccün 
dumFatriseííepotemiam gencíatiuam: vocatinteU 
leftumfecundunTintellcdlum diuinum quirealirer 
eftipradiuinaeííentiapvouteftinPatre. ícaquediuis; 
• nüsinteiledus non eft fecundusquatcnus eft in alijs 
pet fonisiíqd tantúm prout eft in Pacre:&: v t fie, habe'c 
rationem potentiíe gencratiua:. Sunc Theologiqui 
rem-hanc exemplis illnftrare contendunr. Vcrbi gra-
tia^alor vt íicjeiufdem rationis eft in viro 8c foeraina: 
at vero prout eft infosmina , eftvirtus generatiua la» 
¿Hsmon tamen prout eft in viro. Ad hieCjCOgitatma 
hominis in hominc 8c brutisrepemunecterú ve in ho 
inin,eeft > haber quandain vim difcurltuamáratior 
Be participatam, quamnon habet in bruto. Itaer» 
go eííéntia diuina licéí fie vna Se eadem in tribus 
períbnis: tamen prout eft in Patre ? babee rationem 
íntclletlusf(KCundij8c confequenter rationem pote» 
tía generatiua:, quam non habet prout eft in filio au« 
$pifitii fanSo 
CdidUi I . ú Proexplicationehuius difílcultatis^ft piimapro 
pofitio. Ptincipium principale qubdiuinsegenera* 
tionis, eft ipfa diuina eííéntia vt natura eft. Ifaq;abilí 
' \ :' laprincipaliter habet Pater vim producendi fíliam. 
Hajc concluílo eft omnium Theologorum quos re» 
tulimuspro íententia San¿iiThoma:8c eft íententia 
p . Auguíl. 5.dcTrinirate capitc. i o.dicente jgeneraí 
tioncmefíeopusnaturac Etnon intelligit quód eft 
opus natura ranquam ptincipij quod gencrat: ergo 
intelligit de principio quo. Et ídem fígniñeatur in 
Concü.Elorent.íéfsionc. iS.Sc.ip.vbidiciturexpar» 
teLatinorum, quódTubftantiaeílquod communi» 
catur per gcnerationem,8c per quod communicatur. 
Etftatim dicitur, quód períona generaos eft Pater: 
tamen principiúm quogenerationís, eft idem quod 
communicabiieeft; nempediuinacifentiavel natu: 
ra.ldemaiícueratDiuusDamafccnuslib. i . Fidei cas 
pite.S.vbi aitjgencrationem eftc opus diuinse naturas. 
Et Hilarán lib, z .8c.5.deTrinitate idem íentit,diccns: 
Katiuitas filij non poteft cam ex qua profedaeft non 
habere naturam .Ergo (i profesa eftex n atura^atura 
crit principiúm gencrandi. Idem tenet R,icar.de San» 
&o Vidorelib.ó.deTrinitatecapite. z. vbiait,quód 
generatio prolis, aparente eft íécúdum operationem, 
naturae. Ex his ergo Sanftorum teftimonijs colligitur 
ha:cratio.QupdPatcrgencrctfil¡um,prouenitexDi« 
uinitatc quam in fe habet: ergo illa eft principia prin; 
cipale.Patet antecedens. Quia ideo Pater poteft gene 
rarefílliumpeifeLtirsimum, quiaeftinfinitusfimpli» 
citer;foecunditasenim ad producendumad intra (vt 
fepediximus) proiienitexinfinieatefimpliciter,ra» 
tionecuiusvnarespoteft eííein tribus: fedhscinfí* 
nitas fim pliciter^prouenit ab efTentiatergo eííéntia eíl 
principale principiúm quo diuina generationis. Se* 
cundo probatur:Abéo prouenicprincipaliteropera= 
i i , velproducerc,máximefubftantialiterjáquo pro< 
ucnitpríncipalitereíTe'.íéd Pater habet piitnó 6c priní 
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clpalíter eíte á fuá eííentiatergo ab illa proucniíj8cc£f 
confirmatur indu£iiué in ómnibus creaturis; in quií 
bus principiúm principale producendi Tubftamiau» 
ter, eft forma per quam res in eiTe fubftantiali conttis 
tuitur:íéd ita íe habet in Patre eficntia,quia rclatio ha» 
bet fe vt proprietas indiuidualis. Tcrtió perfuridetUF:; 
Pater producit iiliuniimelligcndo:féd principalisra» 
tio intelligendi in Patre, eft ipía diuinaeíTentia; íicut 
inhomimbuseftíubftantiaanimae, & i n angelisfua 
natura:ergointcntum. Qaartóperfuadeturexratio» 
ne S.Thomse in articulo. Nam illud cít principiúm 
principale produftionis fubftantialis, in quo produe 
€xum afsimilaturfubftantialitef produecnei: ícd Vc?í 
bum produ&um aísirnilatur Pátri in fubftantia 8c cís 
fentia: ergo velalitergenitum aHúrailaturform^qua 
mediante genitum eft; nam alsimilaturgenerantiia 
formasfed nliusarsimilaturPatrim Diuinitate, Seno 
in paternitate: es'go genitus eft mediáte natura 8c Dú 
uinitate, Se no mediante paternitatc: igitur Diuinitas 
eft potentia generandi, 8c non paternitas. Patet con» 
fcquentia.Quia id quo mediante fitgencratio,eft po» 
tentiagenerandi. Antecedens autemindudiuepa» 
tct. Quia omniseffedusvniuocusaísimilaturformas 
qua mediante produduseft ab agente. Et confirmas 
tur. Qupniam generatio diuina eft vniuocamam in 
illa generaos 8c genitum perfedd aísimilantur, Eíl 
enim Verbutn genitum figura8c charader fubftádf 
Patris:alioqui,genimm, eííet excellendusgeneraGs 
t^vel é conuerío.Ergo ratio gencrandi cjftciufdcm ra 
tionis fpecilic» in generante Scgenito. Patet coníe* 
quentia, Quia ingenerationevniuocajgenerans pro» 
ducit ílmile íecundum formam quseft ratio agendi. 
Tune vltrá:Nihil eft eiufdem rationis in Patre &; filio 
niíi eííéntia 8c attributa eficntialia qua: funt eadem in 
Patre8cfiliopropíer identitatem cííentúc: ergo. Et 
coníirmaturiterum.Nam fi perimpofsibileDeusgeí 
nerarctDeum diftiriftumin natura; túcprincipiúm 
generandi eííet natura: ergo 8c modo. Patet coníe* 
quentia. Quia quód ha:c communicatio fit in eádeaí 
natura numero,non minuitimó auget perfeítionem 
principij produdiuiscrgo. ^ Addecdam , qaódin 
produCtione ad extra per creationcm,eííentia cíl prin 
cipale principiúm producendi: ergoin produSione 
adinwa.Paterconícquentia. Quiavtrumquefunda» 
tur in Dei perfedioncinfinita íimpüciter. Rurfus: Si 
paternitas eííet principiúm gcner*ndi,8c non natura; 
filius deberet arsimilari Patri in paternitate ex ration 8 
iam difl:a:quod eft impoísibilc. Tum, quia filius eífeí 
Pater. Tum etiam,quia paternitas habet íc tantúm v c 
indiuidualis proprictasquainon poteft pluribu« in» 
efíe. TandeiTi,híScconcluíioeftextcndenda etiam 
ad produdionem Spiritus íaníti; in qua radonesfb 
£táe habétlocum, Nam principiúm ípifandi,eít idem-
realiter 8c form.áliter in Patre Se filio: ergo vcl eft cf* 
íentia, vel fpiratio a£dua? Non íecundum: quia hsc« 
fubíéquitur produñionem : ergo primum. Dicen» 
dum igitur cftjveram efíe íentsndam D. Tho. quam 
vltimo loco arste priorem hanc aíícrtionem interpre» 
tatifumiis. 
Secunda Propofitio. Proximum principiúm ge» Cottclu.J» 
neradonis diiunjejcftintelleílus diuinus,vt conftku» 
tusin a^uadintelligédum peripfameíícntianKquaE: 
Vtiníelligibilisfofina> eft próxima ratio producendi 
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cnim furrutur aftiue , Communicabílem $ ícilicct 
i:b ipfo filjo:cft fiilía.Si vero pafsiuc, id eft Communi 
cabilem filioreít vcra.Si imperíónaliter, id eft; Habcc 
ícííentiam comrnunicabilem ab aliquopergeneratio 
r.em:cft vera.Quia a Patre eft communicabiIis:&illa 
communicabiiiiras,cfl:experfc¿tionceírcntialiipíius 
eflentiaquam totam fíliushabct;Iicetabillo non fie 
«ommunicabilispcrgcnerationem.Quiaprouteftm 
illo,rupponiiurillacomrnunicabilitas: ícilicct per ge* 
ncrationemrcdu¿l:ain aftum. Seddchacreitcrum 
redibic íermo , vbi racntemnoftram ampliús apc» 
tiemus. 
Tsrtíum. Tertióarguitur.Patergencratinquantum Pater, 
S i non inquan cu m Dcus: crgo rclatio eft ratio gene 
r, mdi.Pater confequcntia. Quia perillam cóftituitur 
ii.íefícPatris,Anteceden» probatur. Nam fi generas 
ttt inquantum Deus iquidquid eft Dcus, gencrarcr. 
Hocíignificat Auguft^.deTrinitatecapit. 6.dices: 
Eó íilius,quógenitus;& có Patcr, quó generans. Sed 
pcrpatcmitatcmcoñfticuiturincfrePaírisiergo&in 
rationcgencrant¡s:ergoratiogencrationiscftpatcrni 
Confír. t- t*5, H confírmacur primó. Nam forma paternita» 
tis dat cOe perfonsc producenthergo 8c operari. Patee 
coníequentia. Quia idem eft pnncipiumeílendiSs 
operandi:cftenimimperfeftio quódforma det adú 
O&nñ.t' t» primum & non íceundum. Et confirmatur itevú. 
Quianulla propriaoperatio conuenitalicui, niG per 
propriam formam vt per piincipium quo:íed gencraí 
C/oma»^» tiocftPiatripropriaicrgOj&c. ^Etconfírmatur ten 
tió.Quoniamadioqua: conuenit huic & repugnat 
alter!,non poteft conuenire rationc forma; c o m m u í 
nss'.vtquiahomini conuenit ratiocinari & bruto ret 
pugnat,non poteft illi conuenire racione aniinje fen» 
Oisfir.^* íitiuasvtík. ^EtconfirmaturvltimóexSanft.Tho. 
3 .part-quatílione. j .articul. i .ad. i .vbi ait, quód quia 
terminare humanitatem conuenitfoli Vcrbo^ideó ra< 
tio terrninandi debet efté proprietas VerbijSc non efi 
fentia vt fic.Ita ergo in propoíito, quia generare con* 
ucnitíbliPacTiiratiogcncrandi eft proprietas Patris, 
& non eírentia.^R.eTpondetur ad argumentó ,qu6d 
¡y(inquantum)potelT:reduplicarc8c ípccificarc vcl 
folum principium formalequo producendi, vcl fola 
coñditionem neceíTariamjvel totum quod eft neccíl 
fariumadagendum.Primo modo,vcrum eft quód 
generat inquantum Deus: quia tota virtus quam ha* 
betadgenerandum , conuenit illi ratione Deitatis. 
Nccfequiturvtinferebaturinarguméto; quód quid* 
quideft Dcus,generet. Quiaadgcnerandum,nóeft 
fatishabcrcformamáquacftvirtus generandi j niíi 
habeatur illa forma cum modo Scconditionibus nc* 
celíarijs. Secundo modo,concedo quód Fater genes 
rat inquantum Patenquiapaternitas eft conditiones 
ceífariavteírentiadiuinafitpiincipium elicitiuú gci 
nerationis.Si vero fumaturtertio modo; nec generat 
inquantum Pater,ncc inquantum Dcus;vtpatetpr3e 
cifé loqucndo: fed inquantum Deus Pater. Et per id 
per quod conftituiturin eííe DciPatris, conftituitur 
incllegcneratiui,propoTtionalitcrtamcn. Quja per 
Dcitatem habet vim generandi:per paternitatem ves 
rócoñditionem ncccíláriam. Auguftini autemven 
baintclligi debentradicaliterfeufundamcntalitcr,vt 
magisillm» verba ílgnificant. Vcl intelliguntur coco 
mitanter. Qma feilicét gcncrando,cft Patcr; licct nó 
habeat vtmmquc ab eodem formaliter. ^ Ad pri< Adconfír. j» 
mam confirmationcm rcípondet Turrianus in hos 
articulo, negan do antecedens.Inquit enim, quód di< 
uinácííentia eft principium quoPatcreft. Sed non 
foluiturargumentum. Quia licct ílt quo Patcr ha* 
beteífe eílentiale, & quoeft&exiftit: tamen non 
quo Pater eft Pater. Et hoc eft quod intendic anteces 
dens. ^ Et ideo reípondeturfccundójneg.lndo con Dico. l . 
fcquentiam. Etadprobationem, negó aílumptuiru 
Nam íceundum communem Philoíbphorum ícnte» 
tian^falfum eft, omnem formam eííe a£iiuam:8c ípc 
cialiter id eft verum de relatione. Adde ctiam, quód 
nulla petíonaliras cfta&iua. Qüpniam eius ratio tan* 
túm confiftitin hoc quod eft terminare naturamme? 
que eft aliqua impctfeftio in forma qua non eft a£H* 
uavt eft rcíatiojdarc adum primum & non aftum íe 
cundum. ^Tándem rcípondetur,quód etiam dat Díco.J» 
quodammodopatcrnitasgenerarcPatrijínquantum 
dateiconcurrercaftiuéadgenerationcm, vt quod: , 
nec plus ííbidebetur. ^Adfccundamconíírmatioj Aúconñt.u 
nem^x qua multó ampliús explicatur pra:ccdens íbt 
lutio,reípondctur;quód propria forma, eft dúplex* 
Vna qux conftituit eíícntialitcr rem: alia qua; confti* 
tuitpcríbnaliter& quafiterminando^ Propriacrgo 
operatioreijCft ápriori forma;non á poftériori, Nec 
eft ncccííc quód íi operatio eft ita propria huic fuppo 
íitovtnó cóueniatalteri, forma fit propria codémoj 
do quo operatio : ícd íatis eft quód illaformafitalis 
quo modo in hoc fuppofito, quo nó eft in alio. Nam 
rationc talis modi, poteft excrcere operationem in 
hocruppofito& noninalio* Et fie eft inpropofito, ^ 
^ Adtertiamconfirmationcm rcípondetur,negan* Adconnf.j» 
do maiorcm,vniueríaliterintelle¿iam. Quiaidpoi 
teft prouenirc á proprio modo habendi illam fori 
inam:vt diftum eft. Et fie foluituraliud fimile argüí 
mentum. Afl-useíTcntialisdiftinguitur á perfonali: 
fed principium illiuSíCftcíTentia'.ergo iftius erit rcla« 
tio. Negaturconfequcntia. Quia adus eíícntialis & 
notionalisnon diftinguntur rationc fignificati fot* 
malis; fed rationc eonnotati: & fíe ctiam diftin t 
guntur principia eorum. Quia principium aftus 
eífentialis, eft eflentia abíbluté : nec requirit rcla* 
tioncm vt coñditionem neceííariam ; (ed requiritur 
ad hoc, vt eflentia fit principium aftus notionalis. - ' 
Ad poftremam confirmationcm rcípondetur pri» Adconnr.4 
mó > quód Verbum terminat humanitatem per 
fuam pcrfonalitatem : quia ex vi illius vnionis hu« 
manitas habet fubfiftcre incommunicabiliter in fo» 
lo Verbo. Etidcirco necefle eft quód immediatá 
fubíiftatpcrincommunicabücm fubfíftentiam Ver.-
bi . At vero , generatio , non eft rcddcre aliquid 
incommunicabilc : fed eft potiús communicare 
fe. Et ideó non eft necefle quód principium tali» 
communicationisquo,ítt per proprietatemincomí 
municabilcm: fed potiúsipfaforma cjuae cammuni* 
catur, in qua produítum & producens aísimilans 
tur. Ad hoc cnim tendit communicátio. % Secans Dic«.tt 
dó rcfpódetur,quód terminare,eft quafi formalis efi 
fcftus&propriummunusperfonalitatis, Etideófi 
Verbum id habet circa naturam humanam .debet id 
habere per fuá perfonalitatétnó tátúm quia illi eft pro 
pria;{ed máxime quia in illo nóeftaliaratio pcríbna» 
diínifipiopriapcrfonalita5.Atverógencrarc&c5mu 
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nicare C n^ontOc. iraupm pecíbqaljjt^ístícd pptiqs:.nas, 
tur»v$eftptineip.iumquo.Et,obidnoncíí fimilc. 
Quartum. Qúaríó pnncipalitcr arguicur, ,Prineipium reale 
p.roduftíuunijpQftülatdifbinftione.m rcalem á pro: 
du^do-; & a^ i jllud babet relationem rcalem: íed talis, 
nóeft qcceileppteft cfl"entia:ergo. Dices; id. quidetn 
Replica. ' cííc.ven^p.$3eprjn&ipio quod)non quo.5[Scdcontra. 
C^iaai^io& tcr.míritisiprodu^us unmcdiatc emas 
naneapoteníiaprpduftiuarcrgo fíproduftio ell:rea* 
lisíncccííceft quód cmanet á potetia realiter: crgo de 
Confir.i. betabilla;difbiag.ui realiter. ^[Etconfirmacur. Quia, 
licét produccre tribuatur produecnti vt quod; tamen 
veré totaa£Huitíis,cft á principio quo-:ergo diltindio -
neceííafiaimer.principium8cpnncipiatum,dcbeteí: 
Confir. 2» ícprimo8£.pi!Íneíp3liccrin principio quo.VEt confírs 
rnatur,iterum»Qiiia prodúceos vtproduccnsjdiftins 
guíturreaiiíeí á produ6i:o:ergo diftinguiturab illo in 
rationepjGduce.ndi.iQuarc ÍS.Tho. fupráart.^.ad.^. 
aií,quócl potmtjarealis diftinguitúr realiter á produ* 
SaltotíoiJ do perfeipfam.f Kefpondctür,quód diílináio per 
fcreqiúíitain:prQduftioncreali,eft inter producens 
&produ¿ium vt quod. Diílinftioautem in ratione 
producendijlicetjn.creaturis femper inueniatur tta* 
rnen non eíl de intrinfeca ratione produftionis;&'de 
fícit in producHonibus diuinis.Ratio cft.Quia quod 
producir rubíT:antialÍ£cr,intendii5Communicare prOs 
du¿ioruaranaturam:8i ideó dúo in tali produdioí 
neinterueniunc neceífarió* Primum eft, diílinftio 
produecntis & produfti, fine qua non ell: intelligibis 
lis pr oduftio realis. Secundum eft,aísimi!atio in natu 
ra inter producens 8c produdunr.Et hoc íecundum, 
• - - eft::quaíi formaliter intentum in' produ£iione, per 
quam quodgeneratveIproducit,intendit commus 
nicare íeipfum.Primum vero ,efl:c¡uaíiconditio nes 
cefíaria.IftaautemaÍ3¡milatio,in creaturiseft imper* 
feftaSc cum diíHnftionc naturse: inDeoautem eíí: 
perfeíiajSc attingit ad identitarcm in natura.Et ob id 
infolo Deo ñat diftmftio producétis Sí produfti cú 
identitatein natura:& pari ratione in íblo illo ftat idé 
titas inter prindpium quo produdionis & rcm pro* 
duftara.Qiiiaprincipiumquo,eftprincipium aísimi 
latiuum Se coramunicatiuum : & hoc, eíl forma 8c 
AdrepHcam na£uraé ^ jQuareadreplicara dicendumiquódin Di 
uinis terminusqui producitur, non debet intclligi 
vt realiter ernanansab ipfa potentiaifed tantum ab ip 
fb producente. Nam quia ab illo realiter emanar, ab 
iHactianvdiftinguicur&quiaproceditperfeftiísimo 
modojalsimilaturperfeftiísimo modo; & i taidentí* 
ficaturin.natura.Etidcirco non intelligitur i l l aémas 
natio inter perfonam produftam & principium quo, 
Ouia ita^proceditillapeEfonaíVt tamen perillam pros 
ceísioaem in íc recipiat illammet naturam^qu^ dedie 
vimScfoecunditatemadtalemproduaiorrcm.Sicut 
ílhomopef-generationem poflet communicare fis 
, -c lio iuamnretnumcro naturam: principium quo talis 
Adconrir. i . gcnerationis^iietipíaafiima,8¿c.^IAdprioremcons 
fírmationem/ateoriqüód tota vis agendi cft á princi 
pioiqoo. Megotamen coníequentiam fpecialiterin 
Diuinis^ propter rationem taftam: licet in creaturis 
femperteneat-Quia íicutin eisid quod producitur, 
eftrealiter ab eoqoi'producmita iuo modo , forma 
produfh^eíi: i forma producentis.Etita produdioin 
creaturis, quodammodoconfíftitin emanationcforí 
mseáforma-.atveróinDeOjproduaio non conííílic 
niíí in communicatione reali eiufdem numero natu» 
ras.Et ideó illa quafiañiuitas íeu fupcradiuitás,non 
conllfbitincmanatione forma: áformatíedin emana • 
tioncfuppofitiáfuppofito in cádem forma. ^ Ad Adconfír.* 
vltimamconfírmationemrcípondctur,diftinguení 
doantecedens.Nam íily(¡nquantum) reduplicetra* 
tionem principianditantúm:efl:falíüm.Si veróredus 
plicctfuppofítumquod producit : concedo antece» 
densjScnegoconfequentiam.Etquidcm Sand.Tho 
masarticulo.^..citato íblúmvultquódpotcntia realis 
pofbulat diílinífeionem realem inter producens 8c 
produftum. 
Quintó arguitur principaliter contra tcrtiamSí Quintuni, 
quartamaílcrtionemfuprápoí'itá. Nam ílvercefunl; 
plañe ícquitur,quód diuinusintelleftus&: diuinacíí 
ícntiahabcantaliquamperfeftionem&aliquam vit-
tutemprout runtinPatre5quam non habent prout 
funt in filio autin Spiritu fanfto.Patet (equeja. Qda . 
foecunditas&virtusgencratiua,dicuntm3gnam pee 
fefitionem in diüinaeflentia 8c in diuino incelleftu: 
ergo,&c. Imó vero excmpla commemorata Tuperius. 
proícntcntiaDiuiThoma:, hoc idem eonfirmant. 
Quia calor aliquam ípecíalem virtutem auc perfeóliq 
ncm fortiturinvirojquá non habet in foemina: 8cé 
cótra aliquam virtutem babee in foemina, quam non 
habetinviro.Efparitcrcogitatiuain homine maioré 
habetperfedionem, quáminequoSc cañe. ^Res Solutio» 
ípondetur,quód cúm dicitur diuinum intellcflum 
eííefoccundumquatenus cílinPatrculladiaio^quas 
tenus)non reduplicar ratiqnemformalemjfed folam; 
conditioncmncceírariórequifitam. ítaque diuin.us 
intelleftusex feipfo habet totumillud quod eíícntia 
liter & formaliter requiritur ad fcecunditatem 8c ad 
vimgcneratiuara'.portulattamé veluticonditionem 
neceflariam adfoecunditatem ipíam, quód fit in tali 
períbna;nempeinPatre. Eít fimile de colore quihaa 
bet formaliter &eííentialiícr ex propria ratione cotíí 
id quod requiritur ad obieduirí potfntixvifiuíe: po* 
ftulattamcnextenfioncm in ílibiedo jtanquam nes 
ceílariam conditionem vtfit obieüum aftu. Ex quo 
colligiturjquódexcmplacommemoratajdeíicienter 
cxplicantremiftam.Casterúm in naturaiibusnon in« 
ueniuntur magisapta exempía. Vnde,Ulanontenct 
in omnibus.Ratiovcró curpotcntia generatiua po« 
ftulet conditionem illam;nempe-quóci diuinus inteli 
leftusíitin prima perrona:poteftcoili;gi tum(;xdi£tis 
híc 8c fuprá quseílionc. 17.art.4..8c. 5. Et pmcrca po* 
tifsimé colligiturjquia diuina generado quse eít á prk 
maperíbnainempcáPatrejcontincttotamSc plcniís 
íimam rationem diuinf generationis.VndejeíIc non 
poteítinalijsperfon¡sgeneratio;ficntinon poteíleís 
íe alius Deus ab illo Deo quem nos credimus Se vene 
lamur.QupniamhicDeus nofter omnem continct 
ratione entitatis& Deitatis. Et pariter filius per hanc 
procedensgenerationemjinfinitam 8c plenam conci 
net rationem filij diuini:atq; adeó non poteft intelli 1 
giinDiuinis alius filius. Ex quibus ícquitur , quóii 
neq; eíle poteft potentia generatiua nifi íblúm in pri < 
ma perfona á qua per generationé procedit bic filius, 
S E D forte dubitabit aliquis propter ea qua: dixu Dubium. mus;An potentiagenerandi inueniatur in fílioC 
Etprjetcrillaquse diximujjratio dubitandi fumicut 
etiam 
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filium. HseceftfcntcntiaS.Thom. Scilliusmens: vt 
fuprárctulimus, cius interpretantes fententiam; ve 
Caictan.aducrcit hoc loco. Ethunc rcnrumacceptac 
ScotuslocOcitaco. Etratio conuincensvericatem hus 
iusaflcrtionisjcft. Kam Patcrproduciefiliumperin» 
tclle6lionexn:ergointeUcdiuspaternusvtaftu confti; 
tutus adintelligcndum pcreíTcntiam)cft principium 
proximum producendi filium. Patetconíequentia. 
Quiaprincipíumproximumintelleftualisprodudio 
nis, cftintclledus vtconftitutusinaftuperípeciem 
intelligibilem. Perfuadetur ctiam hscc propoí?tio ex 
rationc S.Thom.híc. Quia principium gencrationis; 
cftidin quogcriitumaísimilaturgencranti: ícdfílius 
aísimilaturPacriinabrolutistantúm: ergo principia 
proximü illius gencrationis, eft aliquid abíblutam: 
8c non niíi intelleílus: ergo,8cc. íl Sed dices, maios, 
rem veri ficari de principio principali, no de próximo» 
Quod patet,primó in generatione humana. A liquan» 
do enim genitum non recipie virtutem generandi. 
Secundó patet in fcminCjScc. nR.efpondeturjVcrum 
efle quód príceipua afsimilatio intenta in generatione 
íubftantiali,cft in principio principali:catn¿cx coníc? 
quenti ctiam eft in principio proximojquod eft per íc 
& connaturaliter coniunftum cum principio ptincis 
pali;íi tamen generatio fitperfefta. Etita excluditur 
prima inftaotia de hominc. Illud auccm de íeminc,ni 
hil valct.Quiaj{cmcn,eft quafi inftrumcntum íeparas 
tum,8c non principium proximum coniun&umgej 
ncrantijde quo hic eft íermo. Tcrtió perfuadetur pos 
fita conclufic. Nam Pater no ftro modointelligendi 
conftat eflentia & paternitate, vt ex natura Scpcrfos 
nalitate feu termino naturaej 8c habet prssterea intcilew 
¿tum vt rationem proximam intelligcndi; fed perfo; 
nalitas non eft potcntia proxima ad agédum/ed tans 
túmcftpurus terminus natura:: ergo reftat quód fie 
intclleftus.Et fíe videtur intelligendus D.Thom.híc, 
quando afíirmac quód proprietas indiuidualisnóeft 
quo gftneransgcnerat.Non enim eft fenfusjquód fot* 
maindiuidua vt fic,non íit ratio agendi:quia híec bu; 
manitas^ Sc hic calor,funt principia agen di vt fíe. Igis 
tur per proprietatcm indiuidualcm intclligi debec 
ipíá períbnalitas. Etita dlcitS; Thomas, quódhíec 
proprictasindiuidualiscóftituit períbnam. Et de hac 
cf l vcruraquód non eft ratio agcndi:quiatantum eft 
quídammodus eflendi naturse. Etíic ctiam in Deo 
hattc eflentiaiSc hic intelledus vt fic,e ft prin cipiu m ge 
ncrandhnon tamen períbnalicas. Dices.Si in crea» 
turis natura indiuidua vt íic,cflct ratio agendi: ícquis 
tur, quód SócratesgcneraretSocratcm. Refponde; 
tur,increaturis non poflecontingere quód genitum 
afsimilcturincádcm numero natura indiuidua; quis 
eft imperfefta gencratiojSí; ex cÓícquenti imperfecta 
aísimilatio.TamcquiainDiuiniseftperfedliísimageí 
ncratioñndc fit,vtfitperfe<3:iísimaaÍ8Ímilatio;&ideo 
in hac numero natura.Ita affirmat D. Tho. ad primú. 
Sócrates veró non gcnerarecSocraté; ficutnec modo 
Pater Patrcm :quia non eft ratio generandi perfonali: 
tas Socracis, íecundum quam eft Sócrates fuppoíita» 
liter diftinítus. Et confirmatur. Qupniam relatio ñus 
quam eft principium agendi, nec principale,ne,c pros 
ximum.Dices,hoc efle verum de relatione accidentaí 
licreatamondefubfiftenti.'Contrá. Quiaratiorelatis 
ua vt fie, eft ex fe ineommunicabilis termino cui ops 
poniíur:ergo non poteft efleratio cOmmunicandiíe: 
ergo non habet relatio quód nó íit ratio agendi, quia 
accidentalis, íed quia relatio:ergo neepaternitas, 8cc. 
Patet prima cóícquentia Quoniam id quod eft ratio 
communicandijeft comm unicabilcsvt patet indudi* 
uéincreaturis. Híecetiam conclufio applicandaeíl 
proportionaliter produíiioni Spirirus íjmftijcui9 prin 
eipium proximum eft diuina voluntas vt fíe. Quod 
ctiam fie oftendo i Principium proximum illius pro» 
dudionis5non eft aliqua relatio.Quia nec eft patcrnií 
tas,necfíliatio: quia illud principium eft commune 
Patri 8c filio.Neq; etiam relatio ípiratiua:quia hf c fub 
íéquitur proceísionc Spiritus fandi. Ergo eft aliquod: 
abfolutum attributum: &nonnifivoluntas;quoniá 
Spiritusían¿ius procedit vt amor, amor autem á voltu 
tatcprocedit:crgo,&c. . 
TertiaPropofitio. Eflentia&intelle£lusdiuinus Concia.j. 
proutexercent rationem prindpijgeneraíiuiquo,nej. 
ceíTe eft fint coniüfta paternitati .-Et ifto modo potes 
tia generádi prout dicit id quo cum eífedu áliquis cfb 
potensad generádú aftiué, dicit principaliterabíblu 
tum,tanquamtotalem rationem eliciendi generatio» 
ncmrconnotat vcrórelationem, tanquam conditio» 
ncm fine qua non. Ethgsc eftmensS.ThomfhicSs 
q.j ó.art.^.Scinfrá.q.^z.artic.é.ad. j.&dcPotentia 
quaeftione. i . artic i .ad. i.Sc.^.contra Gcnt. cap. i j« 
quemfequunturThomiftaSjScauthoresfuprácitati. 
EtprobatunQuianonomnisperfonahabenseífentiá 
&intelle£bumdiuinü,poteftgenerare: ergo eflentia 
Scintelledusfecundum fe 8c abfolutéfumpta, non 
reddunt perfonam generatiuam,nifi adfit aliqua alia 
conditio;nemperelatio. Proptcr quamcauíamSans 
G:iísimusPr£eceptorinfinearticulÍaíreucrat,quódpo 
tentia generandi fignificat inre&o naturam diuina: 
fed in obliquo relationem. Et có hrmatur. Quia aftus 
proprius Patris vtficjconuenit illi aliquo modo ratio» 
nc forma: fibiproprise: ícd generare eft proprium Pas 
tris:ergofoliilliconueniens:ergoconuenitillialiquo 
modo ratione fuá: proprietatis;Sc non quia illa fit prin 
cipium quo,generationis: ergo íaltem quia eft necefi 
faria conditio.«¡í Dices:Quidaddit,paternitas,efíentif; Obiedio* 
vtillicóiunftapofsitexercererationcmprincipijquo: 
& nó aliásí Nam omnisforma elicitiuaalicuiusaftioi 
nisjfi per fe eft,per fe agit;neq; indiget aliqua alia con» 
ditíone : íed eflentia diuina eft ex fe fufií ciens princi» 
pium generandi, 8c eft ex fe per íe exiftenstergo vtgé 
neretnoneft neceflariaconiundio cum paternitate. 
Maior patet induftione,in creaturis Se in ipfa eflentia 
diuina:quc£ quia de íe eft fuffieicns principium crean? 
divtquo , Scaliás eftperíe;deíeetiam cftfufficicns 
principium quod creationis. ^ Reípodeturjfepe con: Solutio 
tingere principium quo alicuiusaftionis de fefuffís 
cicns 8c totale, indigere aliqua conditione neceflaria; 
vt applicatione velextenfione, 8cc. fine qua non poí» 
fet in aftum exire:8c ita imaginamur in propofito. Eí 
qüidem ratio illius neceísitatis,eft:Quia cum genera» 
tiofítproduífcio fuppofíti ciufdem natura; diftinftiá 
getierante, necefféeft quód fit á fuppofito incommu 
nieabili. Et quia eflentia íceundum fe & fuá abfoluta^ 
noneftíuppofitum incommunicabilejlicétfitfubfi» 
ftens: requirit tanquam coñditionem neceflariamad 
gencrationem quód fit determinataaliqua fuppofíta* 
litate, fine qua non poteft intelligiincommunicabili: 
Tom.^ X x x 4. ta* 
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tas ñeque c3ift¡n¿í:iorcrumilUu» natürjs. Hsecautcm 
pcríbnalitas debctcíTe paternitas: quia talis pcrfonali» 
tas dcbct prasccdere origine geñerationcm, vtdefe 
patet. Vnde,vtcíTcntiaíit principiúm generationis, 
debet cííc in fuppofito quod fupponitur gencrationi; 
quod tantum efl: Pater: 8c ideo necefle eft quód fíe 
coniunftum pjitcrnitati.lí Etadargumentum in fori 
niajnego maioré.|Qmain forma clicitiua vt quo;vt de 
fadoeliciat fuo modo, neccííc eft vtfubfiftat vcl cxi< 
ftac modo neceífario ad diftinftionéinterproducésSc 
produftum. Etidco non eft fimilede creatione: quia 
á termino illius diftinguitur crcans per íiiam cíTcn» 
tiam, 8c non per perfonalitaté tantúm.Terminus aur 
tetn generationis non diftinguitur in eflentia á genes 
rante, nec in fubíiftentia eftentialiifed tantúm in perí 
fonali. Vnde, doñee intelligaturperíbnaliterfubfi-
< ftens, nonpotcftintelligiprincipiuraquodgenerat. 
Nec ícquitur quód paternitas tril»uat eílentif aliquam 
virtutemad producendum: fed tantúm tríbuitperíb< 
naefubfiftcntiamincommunicabilem; qua: eíteons 
ditio neceflaria vt eííéntia exerceat munus principij 
quo , gencratiui. Ha:c conclufio proportionalitct 
efttpplicandavirtutiípiratiuéc. Quialicéthace íltefi: 
íéntia 8c voluntas diuina: connotat tamc relationcm 
paternitatis 8c filiationis, vtantecedunt origine proi 
dudionem voluntatis tanquam conditioncm necef» 
íáriamjvt diftum eft. 
Concluí» QuartaPropofitio. Potentia generandi prout di* 
cit rationem producendi cum ómnibus conditioni» 
busneceííarijs, dicitfimul eííentiam &relationem, 
non sequaliter; íed principalitcr Se in refto eííén * 
tiamvtrationemagendi: deconnotató verórclatioí 
ncm,vtcondirionem. Quodíatisconftatexdidis. 
{{ota. ^Verúmvtrehácintelligas, obíerua,q, fi,Sócrates 
jverbi gratia, non haberet natura humaná;non poílet 
generare hominem : 8c ob id poteft generare illurn, 
quia habet bumanam naturam, Nam omne generas, 
ex vi generationis gencrat íibi íimile. Et panratione 
ignisnon generaret ignem, fi non haberet naturam 
ignis.Etexhiscolligitur,quódnaturagenerantis, eft 
principiúm ratio atque virtus quagenerat fibi fimile, 
Scid quo agensagit. Vndejgcneratk^eft opus natu: 
ra:; nonficutgencrantis: íédfícuteiusquogenerans 
generat. Ac proinde,naturagenerantis, eft potentia 
generádi, iuxta fcníum prasferiptum in fuperioribus. 
A r g u m e n t a c o n t r a q u a r t a m c o n c l u -
f í o n e m j & * e o r u m j o l u t w n e s . 
S Ed contra hanc conclufíonem funt diffícilia ar« gumenta. ^[Primumcft. Quia eííéntia fccuni 
dum pura eflentialia non habet rationem potentise 
generatiuj: ergo conftituiturin efíe talis potcntiae per 
Solutio. relationcm. Refpondctur, antecedens eííe diftin» 
guendum.Si enim fit íeníus, quód eííéntia íecádum 
fe non habet rationem potentiar; ita vtrefpcdu cuiuG 
cunque fuppofíti in quo eft,exerceat talem rationem 
potentia; &reddatillud póteos ad generandum: fie 
antecedens eft verum. Sed exilio tantúm infertur, 
relationcm eííe conditioncm neceííariam in talipo* 
tcntia. Siautemfitícnfus, quód eííéntia íecundum 
fercfpeaa nullius ruppoíiti habee rationem poten» 
fyer <P. T . © • T h o . 
tlx'.Cic antecedens eft falfum. Quia eííéntia ex proprk 
8c praeciía perfedione eííentiali habet quód fit princie 
pium produdionis quo, in illo fuppofito in quo non 
eft per talem produftionem, nec per aliam priorem, 
Sicut eííéntia expropria perfeftione eííentiali habet 
quód fitcommunicabilis tribus Scquód invno fit, 
abfque produdione: 8c in alijs, mediantibus produs 
¿iionibus. Verúm vt exafté res de qua agitur,intetí 
prctetur;obícruaexCaiet. hlc,quódadusduplicitcr Nota, 
poteft conuenire alicuiformas. Vno modo,abíblutc 
ac per fe pofitiuc:8c fie non conuenit cíícntiae diuina 
cííc poten tiam generandi; aliás conueniret eiin quos 
cunque fuppofito inúcnirctur.Alío modo poteft coa 
uenire alicui ali^uíd permiísiué;nempe co modo quo 
particulariaco^iueniunt vniuerfalibus: Scílcconucs 
nitcííentiasfccundum pura eííentialiacííc potétiam; 
perfonK enim íc habent vt particularia rcípeftu vnis 
uciíalis, Ñeque inde íequitur, quód rclatio eft id per 
quod formaliter conftituitur eííéntia in ratione pos 
tentiae: ícd conditio vt illi íecundum íe conueniat ra* 
tio potcntias. 
Secundó arguitur. Eííéntia vt eííéntia, eft in filio: Sccunduffls 
ícd potentia generan di noneftin filio: ergo potcntis 
generandi,aliquidaliud includit praeter eííentiam vt 
fíe: ícd non poteft aliquid aliud includerc,nifirclatio» 
né:crgo illáincludie.H Rcípódctur primó,9»ficut ftat Solutio. 
quód eííéntia vt cí]cntia,íit in filio, Se eadem eíícntia 
quae eft in Patre; tamen non vteft in Patre: ita ftat 
quód eííéntia vt efícntia,fit in filio,8c quód eíícntia fit 
potentiagencrandi, 8c quód potcntiagenerandi non 
fit in filio. V ndcjficut non fequitur ex eo quód eífens 
tia vt eft in Patre ,oon fie in filio; quód eíícntia Patris 
aliquid formaliter includat quod non eft in filio; íed 
íblúm quód connotat in Patre aliquid quod non con 
notatin filiodtain pr^fenti^antúm fequiturquód eft 
diuería connotado. ^ Secundó refpondctur cum Díco.s» 
SanchoThomaarticulo. 6.ad. i.infrá,quódcúmdi» 
eitur potcntiagenerandi; ly (generandi) poteft fumi 
tripUciter^ilicetaQiué^pafsiué^&fupcrnaturalitcr. 
Quae diftinñio etiam eft Alenf 1 .partc.qujftione.4. J 
memb. 5 .articulo. 1,8c Altifiod.in Summalib. 1 .cap* 
Y.conclufione.j. Quamuisillam irrideatDurandus 
loco citato quaftionc. j . Si ergo fumatur pafsiué; ide 
eft quod potentia vt qui» generctur: Se fícadmi'í« 
ti poteft quód efl in filio. Nam fie, eft eíícntia íecuns 
dúm quód habetur per generationcm : licctproprié 
hasc potentia paísiua non fit in Deo. Si veró fumatut 
«ftiué jfignificat quód illa potétia habet íuum añum 
in eo in quo eft. Et ideo p otentia gen crádi fíe fum ptas 
non dicitur eíícntia nudc: íed connotat firaulrclatioí 
nemproduccntis;8cideononcftin filio. Ethocfot 
nat potentia generandi abfoluté difta. Quo modoait 
etiam Scotus^ quód in filio non eft voluntasgcnc* 
randi: quia,illudnot¡onale,iigniíícaturvtcgredicna 
á fuppofito cui tribuitur. Si vero íumatur imper* 
íbnaliter: tantúm fígnificat quód fit principiúm quo . 
aliquis generat; 8c fie fignificat f«lam eífentiam. 
Atque adeoficpoteft admitti, quód in fíliocfi:po« 
tcntia generatiua : quia in illo eft eíícntia qua: cíl 
principiu m generan di quo. Licct v t eft in filio, non 
exerceat illud munus, ex defedu conditionis ne s 
ccíTarijc. Eft límile;! fi dicas quód filius habet cí» 
fentiam communicabilem per generationcm . Si 
enim 
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iniiio qun:^  
etiamexD.Auguft.Iibr.^.contra Maximl.capit.i t . 
vbiaitjL:iIiúninongenu¡necreatorem:nonquidem 
quia non potuit,ícd quia non oportuitlgiturex A u 
güílirii plácito, fiiius generare potuit; &: in eo reperis 
tur potentiagenerandi. R^urfus. Potcmiageneratiua 
in Diuinis,eit potencia íírnpüciter.-ergo reperitur in 
tribusperíbnis.Nam aliásnon cíícnt asquaies in pos 
tentiafimpliciter. Probatur antecedcns. Qnpniam 
Auguílinusvbi ruprádicit,porcntiam generatiuam 
pcrtmcrc ad omnipotcntiani Deirergo eíl íimpliciter 
potentia. Ad híec.Crearehomincm vel angelú, mub 
tóminorpeffeftioertquám generare filium & ver-' 
bum iníinitura:fed poeeftascteandi hominemvel an 
gelum.eíí poteílas {tmpliciterrergopotentia gcnerá* 
di in DcOjeíi perfeílio íimpliciícr. 
V i expliccmus dubitationé hanCjCil: quinta proi 
poílíio.Potentiagenerandi in íblo Pátrereperitur: & 
non in filia-auíin Spirku faníío.HieGefí apcrcaícnté 
tía D.Thoai.SiScotiJNann potentia generatiua inda 
dit in obliquo relationem paternitatis: ícd relatio pa» 
ternitatis quam claudit intriníécé potentia generati: 
ua,non reperitur in filio aut Spiritu íanSo: ergo, &c. 
Prseterea.In Diuinis non debet conftitui aliqua poté» 
tiaotiofajSc qu»ad nihi! prorfus valerctiícdgeneratií 
uapotentia,odoíaeiTctin filio & Spiritu ían£to:erg6, 
SccRurfas.In pcrfeftionibus cliuinis adintrá,8cm 
perpetuis & «terniSiidem funt cííe 8¿ poílc: íed filius 
non generat adintrá:ergo non poteíl generare. ^Sed 
de folutionc argumentorum militantium contra hac 
aíTertior^mulu diximusin ruperioribus: & aliaetiá 
dicénnisiníráquseftione.4í.diípu£antesde»qualica 
te diuinarum perfonaruH'í. Nam potentiagenerandi, 
quantum adillud quod dicit in redo, eft quidem in 
filio: 8c hoc nihílaliud eíl quam ipraefíentia diuina; 
nótamen quantum ad id quod connotatín obliquo. 
D argumenta inicio quasílionisfada (vt arbi» 
tror) íatis refponfum eíl ex his quse diximus 
tn. 
ílionis poíií ¿|j{f0jueritcstamqu£eftionemquám alia argumenta 
pauló antea poílta. Et deinde diccndom, quód cum 
patcr generar in humanis; fuá fubítántialis forma eft 
ratio agendi.Sic ergo in Diuinis,eflentia, eít ratio 3c 
principium quo Se forma qua generandi,vt paternis 
taticoniunda;¡uxtaícnrum explicatum :quamuis 
nunquamíicconccdendum quód cílcntia generar. 
Q V A E S T I O S E C V N D A , 
Q j ú d f t t t e r m i n u s f o r m a l i s quo y a S l m m 
n o t i o n d t u n ü 
Ifputatio haec,efl: compíementum mateí 
riaí a<5tuum notionalium. Et quidem có» 
ftat quód termin us qui,a6:uum notiona 
lium,eíl: ipía pcríbnaqux producitur: vt 
Tuprá diximus qtiKftiórie.'z 7. Non tamenconftat 
auid íit terminusformalis quojillorum aduum. ^ [Et 
ratio dubitádi eít.Quia terminusformalis diuinf pro 
duiSionis,nonertelTcntia;redrelatio:ergo 8c princi* 
•piumquo^ílipfarelatio.Patctconrequentia. Quia 
principium quo,8s: terminus formalisjproportionan» 
; cur.^Henricusin Summaárticuló. fpJqüfeftiórié. 5. 
í3icit,quódterminusformalis,cft relatio :ncq; poteft 
efleeífentia fub aliquarationeabíbluta. <\ Probatur Argimi, j . 
primó.Terminusforrnalisprodu£Uonis,debetprodu ííenrki. 
dvelfaltcmcomproduciad produñionem termini 
totalistíed eííénüa diuina fub ratione abfoluta nec 
producitur nec comproducitunergo.f Secundó íua» Secundum; 
detur.Produftum vt produ£tum,diftinguitúr reali* 
ccráproüucente:ergoidquodeftin iiío ratio térmis 
nandiprodudionem,debetdifl:inguiá producente. 
Pateeconfeqaencía.Quia hoc conítituit illud ineíle 
produíti:ergo in eíle dútinai: ergo no poteft efle eO 
íentia. UTertióarguicur. Quod in produólioné filij Terdam 
primó &. formaliterintenditur,ert ipía fiiiatio:ergo il¿ 
fitéft terminus formalis.Coníequentia pater. Etante; 
cedens probatur.Tuirijquia id primó intéditurjquod 
quafi de nouoprodudtUF;8c non quod iam pra;ef at. 
'rumetiam,quia produ£lio per ft primó tendit ad ra 
diftin&am v t ilc.ergo quod primó intenditur, efb id 
quoproduftumdiilinguiturá producente : Se hoc, 
eít filiado, «¡y Quarcó. Si terminus formalis diuinaj Quartum, 
produQrioriiseííetefíeritia;proceísio-filij Se Spiritus 
fanfti eíícnt eiufdemípecieiiquia habent eüdemtsrí 
minumformalenl. 
Gabriel in primo di Aindione.^.quxílione. j.ea Gabriel 
Magiílro fuoOkam cádem diít.dicunt,quód termi* 
tiusformalis diuinEproduftionis; non eít diuina eG 
íentia autrela'áo:íed ipíamet peiíbha produda. Et co 
fcqucnterafnrmantjquódnon poteft diílingui ter» 
ininusquo,á termino qui. Fundamentum huius Ten 
tendee eft.Quia terminus formalis produdionis, eft 
id quodíimpliciterrccipitcíIepcFprodudionem, 8c 
abipía produftionediftinguitúr: redhuiufmodieft 
jpfa perfona^ Sc non eíTentiá;qüiahsc non redpit eííe 
per produñionem;neque rclatio,quia hjec non diftin 
guitur(vtillí d¡cunt)¿produftione & origine: ergo. 
1^ Verúm hsc rententia,vera non eft-Falfum eft eniru 
eiusfundamentummemperelationem 8c origii'.em 
non di(1ingui,fa!tem ratione.Etbsec diftinSiofuffis 
cit. Quianori plus diftinguitúr origo á perfona: 8¿ ta 
men períbnaeftterminusformalis, vt ipfí fatentur. 1 
Itcm:Non cft de ratione termini formalis,quód reci< 
piatcíTeíimpliciterpcrproduélionemn'texdicendis 
fíct maniíeíÍum.R.urfiis:Híec fententia Gabriel, vel 
conícntiteum íententiaGregor. íemper redtata & 
impugnara non admitti diílindionem quo 8c quod, 
in diuinisperíbñisívelfíadmitticillam;tuncquidem 
cúm diuina períbna fít terminus qui producitur, Sí 
illa conítet eííentia Si relationc, neccílarió aísignan< 
dumeft aliquid quafi fórmale conílituduum illius 
termini vt fictScillud crit tcrminusformaíis illius pro 
duftionis. 
Veratameñ íeníentla 82 vera conclufio diífolués Solutio quss 
cliffíeültatempropoíitam,aíIeuerat,termjnumforma ftionís. 
lem diuinae produítionis elTe diuinam naturam vt co 
municatam tali perfonas. Hanc fententiam fígnificat 
Sand.Thom.inírá qugftione.^. 1 .artic. ó.ad. 5 .vbi ait, 
quód eadem eft potentia qua Patergenerat, Se qua fi 
liusgeneratur.Namcandempoter.uam habet Fstcc 
quam filius:íedcum alia rclatione.Quia,Pater, habet 
illam vt dans:filius,vt recipiens. Cúm vero S. Thom. 
dicitquódeííentiain filio, eft potentia vt generetur; 
non intelligit de potentia paísiua:quia articulo. 5 .fu« 
Jjrácxclufit hanc potentiam á diuinis produdioni: 
bus. Intelligit ergo eíTentiáeíIerationem propterquá 
filius 
i o ^ 8 F . , Fránáf. Gmtel (ommenu 
filiusgeneratur: 8c hoc eft cfie forrhalem terminum 
generationis.Hanc eandcm ícntentiam tenet Scotus 
in.i.d.5.q.i.arguendo contra primam opinionem, 
&.d.7,q.z.Eíp€íruadeturprimó: Quoniam produí 
€áo diuina per íe primó tédit ad produftioncm Dci: 
ergo formalis terminas eius,eftDeicasjqua producá 
cóftituiturin eííe Dci.Antecedés patee.C^uiailla pro* 
duQio,eftinfinitas{impliciter;na eft per aótum íim» 
pücittrinfinitumjSc producitterminó ílbiadíequas 
tümScvirtutiproduáiusetergoper fe primó tenditad 
produffcioncentisfimpliciterinfiniti'.ergoDciEtcó» 
firmamrjpecialitcrdeproduciione hlij. Quia illa per 
feprimó tendit ad producendú fímileproduccnti:er 
go terminusformalis illius produdionis, eft id quo -
produdúarsimiIaturproducenti,quod eft eíTentia, 
De Spiritu ían£to,etiá cófirmatur. Na per illa produs 
Qdonéjk, ex viiU^producitur amor vt fíctergo ters 
minusformalis illius produQ:ionis,eft id quoSpiritus 
fanduscoftituiturformaliterin eííe amoTÍs,quod eft 
cíIentia.Nó enim in illoamorc aliud cóftitutiuú illius 
formalicer eft.NájrelatíOjeft perfonaiitasjqua per íón» 
lis amor cóftituitur. Lege íblutionem fecunda quarti 
argumctijvbi multó ampliusmanifeftatur quomodo 
hoc debeat intelligi.Secúdó probatur: Quia fequitur 
produftiones diuinf nó e&nt vniuoc^fcd f quiuo 
ejetcófequés videtur falfum, Quia produftio jcquiuoí 
ca,eft imperfecta:vtpotecum produdú inilla nóat* 
tingatperfedionéproducctis. Sequcla^batur. Qui» 
^quiuoca prod uÜio,eft in qua formalis terminus pro 
dudionisnóeft eiufdem rationis cu principio. Si au* 
tem terminus formalis produ¿iionis,eft reiatio j non 
erit eiufdem radonis cu principio:ergo.Tertió probas 
tur:Náformalisterminuspfodudionisjillceft, quo 
terminus qui produeitur cqftituitur in eííe íimplici* 
tcr:.íéd per efléntiácóftituiturpcr^jnain cílcílmplici 
t€r&;inrinito,& nó perrelationévtfic:ergo. Et cófirs 
matur.Quiain humanis terminus produftionis for* 
malis nó eft perfonalitas/ed natura:vt patet in huma 
sageacratione Chrifti quj fuit vniupca propter nam 
tam qusefuit eiufdé rpeciei in Cbrifto & Beata Virgif 
iie.Sí enim eilét períbnalitasjcúm illa ílt diuina, eílec 
fquiuocasergpjécc.Quartó probatur:Quia vtaliquid 
íit terminus quOjhó eft nccelTe c^de nouo producá* 
tur vel cÓproducaíur:fed fatis eft 5» cómuniectur v el 
vniatur.VtiiDeusexexiftenti anima rationali pror 
duccret hominévniendo animam raaterisciterminus 
formalisiUiusprGduaionisjefíétanima: 8c defeco, 
formalis terminus generatíonis, nepe terminus quo, 
eft animajlicét per illam gencrationem non producá 
Adprimum tur.^fEtexhispatetfolutioad primumargumetum 
Henrici. Henrici.f Ad fecundum quod militabat pro eodem 
A d fecüdú. HenricOjConcedoantecedens de produjo vtcjuod: 
Sc negatur prima cpníéqué£Ía.Et ad probationem di i 
cendum,quód produüúconftituiturper produdid 
nem ipíam in elle produ61:i formaliter: fed hoc nihil 
ref€rt;quia hxc tantum eft quídam denominatio.Ta 
menloquendódeiprare produda, haec confticuitut 
«x natura&perfonaíitate, ex natura vt exformajin 
qua produ&um conuenit cu próducehte, 8c per quá 
habet eííe íimplkiter,8cideo Ule eft terminus forma* 
lisrex períbnalitate verójtanquam ex vltimo termino 
conftituente & diftinguentefuppoílmm. Quod er* 
go conftituitprodudwra in eííe fimilisjnon neccíla» 
fuper f. f- S). Tho. 
río diftinguitur á prodúceme : quod vero conftítint 
in eílcfuppoÍjíi3neeeírariódiftinguitur.^Adtcr£Íum A d tertiatn. 
reípondetur,quódinprodu(5Honc filij primó & per fe 
intenditur communicatio diuines natura. ítaq; rilius 
per fe intenditur tanquá terminus totalia 8c attaqua; 
tus:Sc in ipfo filio quod formaliter 8c principaüter in; 
tcnditur,eftquódhabeaE in íc diuinám natursm& 
fubftantiamjfiliationem autem ex coníequenii. Vn? 
de^d argumentum negatur antecedens-Et ad pri ma 
probationé refpondcturjquód produdio tendit ad id 
quod quaíi de nouo producitur,ví ad terminum qui: 
tendittamenadcommunicationcm natura; prscexii 
ftentisin produccnte,vtadformalemterminum.Adl 
íceundam probationem dico3quód producens inté? 
dit producerc diftindum fuppoGtura,fine quo non 
eft realis produdio.Tamen in illo íuppoííto nó inri» 
ditformalitcrScprincipalitcrdiftindioncra: fcdpo* 
tiusconuenientiam & vnitatem poísibilcm. ^ Ad MUartúv 
quartum,iam diximuí íüprá quíeftio. 2 7. quód licéc 
terminusformaliifítinre idem: tamenmioSc mo» 
dus communicandi illum ,eft diuerfus. Et hoc ílifíia 
cit ad diftindioncm proceísionum: vt patet in motu 
redo 8c circulan tendentibus ad cundem locum. 
^iDico fecundó, quód licét terminus formaliiíítidé 
íecundum rem: ttmen íecundum rationem formai 
lcmconccptibilem,eft diuerfus ;nemp¿ eííentia, vt 
conftitutiua amtris vt íícjíc yt cooftitutiun Dci fén 
VcrbivtGc 
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Ktrüm añusnotlonalis adplftm perfo-
ñas terminaripofsit? 
E 8tconcIuíIo5.Tho.Begatiua. f Secunda Con* clufio. Quanquara abfbluté íít concedendum 
quod filius habet candempotcntiara cum Patre: n¿ 
tamen eft conc€dcndiim,qwéd filius habet possas 
tiamgeneratiuam. 
Jmmaduerfwnes (y ohkñiones área 
articult dtfcurfum. 
I N titulo amcuUobícru«,quódhícc qusíHo, aon Neta. I eft eadem cum illa qua quacritarAn ílnt tantúm 
tresperfon«diuiníe?Nam de hac controuerílaaduna 
eft in qüseftione. j o. articulo fecundo, 8c quarto, Et 
quidem in illo loco agitur de pluralitate perfonarum 
fimpliciter 8c abfoluté. Híc autem de pluralitate per» 
íbnarum eiufdem ratioais:putá, An poísint eííe plus 
res fílij,8c plures Spiritus fandKEtin hoc fenfu refpóí 
dctSandiísimusPreceptor negatiué: nempe quód 
adusgenerandi non poteft terminan adpluresfílios, 
ñeque adus fpirándi ad plures Spiritus íandos; ita vt 
poííent eííe piares filij,aut plures Spiritus fandi. Etin 
hoc fenfu conclufio Sandiísimi Prseceptoris eft de E« 
decathólita.EtpaEetex Symbolo Athanaíij: Vnus 
Patcr, non tres Patres; vnus filius, non tres filij, &c. 
Patctetiáexcap.FirmiterdeSümaTrinit.Vnde,Ioá. 
i.habetur.Vidimusgloriam eius quaíi vnigcniti.Et; 
Vnigcnitus qui eft in íinw Patris, ipfe cnarrauit. 
Legen? 
Q u ^ i ^ ^ L I L A r t k u l t . ¡DeJEqmlitatedmmrum io^r 
I^gendüs cft D.Tho.^contra Gente, i j .8c D . A ü 
guíi l ib. i .contra Maximi.Aman. quidicebat Patrc 
poílcplures filiosgcnerarc-GuiusTatio craf.QuiaPaj 
ter cft omnipoíens. Sané priorem eoncluílonem nci 
gatiuam probatDiTho.congrucntibus rationibus. 
C ú m ergó intcr relaciones eiuídera fpcciei non fit op: 
poíítiooriginis,5c limitatiorepugnccdiuinis relatios 
nibus:reftatquód non pofsint ciTe plnrcs rclationcs 
l ío ía . i» eiuí3emrationisinDiuinis.5f Secundó obfcrua,quód 
codem intelligere cíícntiaü omniumperíbnarum Pa 
tcrproducitVcybum:ftd illud intelligere prouteft 
in Patre 8c funiitur notionaliter, eft generatio Verbi. 
Quiaconíungiturilludincclligcre paternitati ScPatri 
;quiefteuiconuenitgeneratio. Sicut eadem eílentia 
eftinoa-inibuspefronis-.fedefícntiaproutcftinPatrc 
cft radixgenerationis fílij. 
Contra fecundara racionem 8c consmentiam ar: 
ticuliarguicScotus.Eílcnimratio Sand.Thom. pro 
prima concIufioncmiliranshuiufmodi.Deusomnia 
intelligicvnoScfirnplicia^utergonón potcfteííeni 
ílvnaperíbnaprocedcnsper modum verbi qua: eft 
fíliusjSc vna cantúm per modum amoris qui eft Spiri 
Gbieflio, tusíanQ:us.^ArgumentaturScoí. Nam fí hscratio 
aliquid valct:ícquicur,quód ex intelligere & ex amor 
rcíblum proccditvnapcrrona.Probaturconlcquctia» 
Quiaintelligere 8e amare/untvnus aftus in Deo íe.* 
Solutio* cundumrcm.íR.c(pondeturtamcn,quódlicetíínt 
idemrcalitcr:diftingunturtamcnfatione8c fortrali* 
ter fecundum intcllcftum. ^jSed contra. Namíequi» 
tur ex hoc,qiiódfoladiftindio rationis efíicit diftins 
aioncm realé inDco:quod vix intelligi potcft-H R.c< 
fpondetur nihilominusjquódalbcdo & fímilicudo li 
cetfintvnarcsSc íola rationc diílinguantur ratiocii 
nata; tamen producunt notitias realiter diftinaas. Si 
militcrmotus&mobilc/ubftantia & quantitas(íc* 
cundumMominales)runcvnicarcs:8c tamen produt 
cunt diuerfas nodtias.ImQveró eadem eft via Scidcm 
ípatiunt quoarcenditur&quodefcenditur: tamé af» 
ccnderc,habcclaborcm& rigorcm; defeenfusvero, 
non item.Eíl; igltur aperta vcriias 3 quód quas differút 
fola rationCjproclüGuntdiuerroseífc&us.íI Vndcad 
argumentufn Scotidicendum cft,quód diftinftiora 
tionis intcr intelligere 8c amare in Deo,non eft caufa 
dirtindionisperfoiiarumimmediatéibeneramémeí 
diatéjfcilicet mediante ordinc originis. Idcócnimfii 
iiusrcalitcrdiilinguiturab Spiritu fanao,quiafiliu5 
-proccdit vt genitus per modum intellcQrus, Sí Spiris 
tus fandtua per modum volütatis. Ex hocenim ícqui 
tur,qaód Spiritus lanftus oriatur áfiliomá proceden» 
per adú voluntatis ex natura rci procedit ab eo quod 
procedit per aftum intelledus; ea eft enim natura ins 
tclle£his 8c volútacis.lSreq; huius rei alia ratio eft quseí 
reda quám quiahoc eft ho^Sc illud eft illud: & ficut 
nihil volitum nifi cognitumjCtiam in Deo;cuius rei 
r. allá peteft reddi r atiojniíi natura voluntatis. Sic er» 
go omne produftum peradum voluntatis,debctofi 
TÍ á produjo per aftum intelleílusdicctaftusintellcs 
ftus Scvoluntatis íint eadem res.Ncq; eft alia quarres 
da ratio quáninatijraintcUeaus&voluntatis.ÜSidií 
cas itevunr.lntellcítus Se voluntas 8c illorú a£bus non 
realkerdiíferut in Deo:ergo neq; filius & Spiritus faa 
¿tus-ProbatuTconfcquentia. Quia non eft maior dis 
fduftio in principiacis quam in principijs. $ Rcípont 
détuónégando coníéquentiam. Et ad probationem, 
negó antecedenstvt patct in Deo 8c creaturis.De qua 
re legendus eft D.Tho.in. i.d. i y.ar 5 .ad. j . 
I N refpofione ad. i .petitur, A n in filio fit potentia generándiíEt occafione huius eft aliagrauis diffis 
cultaSjVtrumaliqua potentia fit in Patrc quae nó fíe 
in filiof Vefúm de hac re fufíorem íumushábituri ícre 
monem 8c diíputatíoncm infríi.q.,-j.í .deAEqualitate 
diuinarum perfonarum. 
Qusítio. X L I I . 
DeAEqualitate diuinarum 
. perfonarum* 
A t S J C l C F L V S , I 
f^trum in íDiuimsfit aqualkas * 
COnclufio S.Tho.Ncccflc eft poneré in diuinis períbnissequalitatem. 
D E materiahuitjsarticulilegendüscftD.Cifyl. lib. 3 .Theíauri per totum,& lib. j ^.Dialoí 
gorum de ían&aTrinitatc contra Arrianos-Legédus 
eft etiam D.Hilar.lib.aducrfus Conftantium Augm 
ftum,in medio 8c circafinem:8cD.Aug.lib.6.deTti 
rit.8c S.Tho.lib.4..conEraGent.ácap.6. Scdcinceps: 
ScCaftro lib.de Hareílbusjverbo Deus ,haerefi. 6.7. 
8.8c. 9.Legendus eft etiam MaríiLin. i .q.j j .& Ale£ 
I.part.qu3eft.54* 
Qjy AE S T I O P R I M A , 
An ¿equalitas qm ejl in diuinis ferfonis^  
fitrelatiorealis? 
N hác qitf ftione vnum fupponituf & 
aliad qujericuf. Supponitur enimin 
Diuinis efle scqualitatc: & hoc,eít de 
fidetenendñ. Oftcnfum eft enim fué 
prá,vnáperíbnamno efle petfeíiiore 
aliatfcd omnescíIcciurdépcrfeftionis8c eííentiaijSc 
in hoc coílftit earü ^ qualitas.Vndc fub proprio nomi 
neasqualitatisdicitur loan, 5. q, ludaeiperícqucbátur 
Chriftü,quia Patré Hiü vocabac Deü,íequalé íe faciés 
Deo.Et ibi ChriftusDñs defendit hanc ^  qualitatera. 
Vnde,adEphefios. i.lcgimus: Qui cúm in forma 
DeieíTetjnon rapinam árbitratus eft, eííe fca:qualem 
Deo. Quem locum exponit Erafmus,dicens: Qui 
cüm in forma Dei eííet, id eft cúm in exteriori habis 
tu 8cfigura,Diu¡nitatÍsinditiapraberctper miracu* 
la. Quam interpretationem inílnuat etiam Diüus 
Ambrofius.Caiíerúm communiíSanftorum expo« 
í:tio,imó veróipfius Ambroíij,eft:Qüicúm in natu« 
ra v el eflentia Dei,8cc.Ita Aug.Beda, A nfcl. Chry foQ 
8c alij Graci.Neqi prima expofitio contradicit verita: 
ti. Quonúre vera in exterioribusfignis habebat fígu 
ram Pei^non fifti fed veri Dei qui latebatin homine. 
St 
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Etidcirco nonrapinarn arbiírati» eft fe eííe aqualem 
Dcoúd cft non fíbi arrogauic ncc vfur pauit jequalica* 
tem,vt rcm alienam; vt interpretantut Latini fccuti 
D.Aug.Idem doccnt Pontífices plurimi. Clemcns 
epiftolaprima.Anaclctusepiftola fecunda. Lcoprií 
mus epiftola.^5.Et idem habeturinConcil.Nicfno^ 
& in Conftantinop. i .8i'm Cócil.Latcran.cap.Hrmi 
ter,&inSymbolo Athan.&inConcii .Tolct. i .ó. i i . 
&. 16.Et in hacTrihítate tanta cft vnitas fubftantí», 
vt pluralítatc ¿areat & ^qualítatem tcneatmec maior 
nec minoí éft IrHingulís pcríbni$,quáni in omnib': 
necmaior}nomnibus,quámift GnguIís. Quas verba 
defumunturex D.Aug.6.deTrínitatc.c.vhimo.Vbi 
afíirmat,«qualitatcm diuinarum pcríbnarú cífe fum» 
mamtquia eí l in vnitátejnó taritúm fpecifica,ícd nue 
merica.Etlíb.de Quantitate animjc.ca. 9. vocat hanc 
iequalít*tctn pcríedíoncm fimplíciter. Vndc jcft coi 
raunis regula SanéiorumjquódinScnptura particu» 
laCficuOapplícataDiuinifjíignificatacqualitatcm.Tta 
<locctChryíbíb.homiI.¿¡-8.8c.^9.in loan.&Círyl. lí« 
bro. z.íupef loan.c. 141 .Theophíl.in loann. cap. 17. 
& ad Ephefios, 1 .& Euthymí usloannís. 6.&,i 6.Le» 
ge D.Tho.^.contra Gent.c. ó.Ratio D.Tho.pro con 
clufíonc eft optímajquae rupponic quód sequalíta$ de 
beteííc ínter res d¡ftinfl:as:in quodifFcrt ab idetítatc. 
PropterquoddíxitHílar.j.dcTrínit.ídcm non cífe 
iibiípíi«equaleiSc cádem ratíone vnum attríbutú dis 
uínum,non elle proprié asquale altcri, nec períbnam 
eíTcntis. Secundó requírít ¡cqualítas quantítatem po< 
íitiuamifupra quam omifia rclatione non addit nííl 
negatíonemmaíorís&tninoris. Cuín ergoperíbne 
diuinac fint res diftínftacjhabcntes quantítatem perfe 
Oionís non maiorcm nec mínorem, quía eíb vna 8c 
eadem qua: tota cft in ómnibus SctingulísKonítat ín 
ciseíTeasqualitatem. Sicut íl ímagínemur duoshot 
mines re diftinítosjhaberecañdem numero quanti» 
taté Se extenííoncñlli eííent veré ¿equales quátítatiué. 
Sunt tamen argumenta quíbus impugnatur hzc 
veritasdcEequalitate díuinarüperíbnarumab aduer» 
Argum* 1. íüíijs fídeí.^ Nam íi in Díuínis eflet sequalítas: illa vel 
efletrelatíorealisjvelrelatiorationisíSedneutrumho 
rumrcrgo in Diuínis non cft asqualítas.Probo minoi 
rcm:8c primó,quód non íitrelatíorealis.NamD.Th, 
fuprá.q.2 8.aTt.4,.rolúm quatuor relationes reales poi 
fuít in Diuinisjíntcr quas non numerauit squalitatc: 
crgo^&cEt ídem docuit.q. 5 p.ar. 2 .vbí dixít,quód re 
latió eftperíbnaíubfiftens.Eígoíi3equalitas cft rclae 
tío realís,cft períbna fubfíftens diftiníia á tribus: led 
hoc eft falfum: ergo. Quód vero non fit relatioratios 
nísiprobo.Qma relatio ratíonís ex tempore conuchít 
Dcojv t efle domínum,cfle creatorem: asqualítas vcr6 
Secundum. conuénit ab 3Etcrno:crgo non cft relatio rationis.^Se 
cundo arguitur.Si sequalitas cfletin Dco; aut diccret 
aliquid poíitiuum,aut priuatiaum :fcd níhíl horum: 
ergb.Probatur m¡nor:8cprimó,quód nó dicat aliquid 
poíitiuumjfuppoíitohocfundamcnto, djuódquaní 
doaliquaduo opponuntur príuatiué,n vnum díci; 
tur pofitiué,alíud non poteft dici pofitiué, íed priuaí 
tíué.Scditacft quód magnum paruum & sequale» 
opponuntur priuatiué;authorc Arift. 1 o. Metaphy, 
text.i 7.8c. 19.82 magnum & paruum dícunt quid 
poíltiuumrergoscqualc dicit priuatiuum ex fundas 
mentó poGto.E t ex eodem fundamento patet quód 
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nodicataliquidpríuatiuum.Quiaa3quale&ínequa< 
le priuatiuc opoonuntuníed in^qualc dicit príuatio» 
üem:eígo arquale dicit poíítíuum, 8c non priuatiuü. 
íTeftíóarguitur.In quibuícun^eftcqualitasjíllaad Tertium 
inuicem 8c mutuo funt sequalíatfed Pater 8c filius nó 
funt ad inuícem 8c ínter fe asqualesicrgo nó eft jequa* 
litas in Dininis-Mínor patet ex D. A ug. 6 .de Tríníta. 
cap.io.dicctCjquódíiimagoperfcílré adimpíctillud 
cuiüseftiraagOj»quaiurílli:non tamen ipfum cqua» 
tur imaginí .Sed filius cft i mago Parris adColoífcn. 1. 
ergo Pater non cft f qualii filio. 
Histamcnnonobftantibusjiamdixímus&moj ConcluGo, 
do dícimus concluflonem D.Tho.cífe tenendam de 
fíde;quódín Diuínis eft asqualitas períbnarum. Qua 
conclufioncmArrius Eunomíus8c alíj hierctíci nega 
re contcndcbantjcum tamen prima loann. 5. ícriptú 
íit:Tresfunt quíteftimoníumdancin corlo; PatcrjSc 
Verbum,8c Spíritus fandusjSc hí tres vnum funt. Ec 
loann. 1 o.Egb Se Patcrvnum íiimus.Etad Coloflen, 
i.Placuítiniíloinhabitarcomncm plenitudincmDi 
uínitatU: 8c loquitur de Verbo Dei. Et ín Symbolo 
Athanaí Omnes tresperfonac coasternscfíbí funt& 
coa:quales. Tándem cmnia teftímoniáfuprácitata 
militantpro nobisSc contra heréticos. Extat rurfm 
teftimoniumPaulíñdPhilippenícsíccundotNonra» 
pí nam arbitratus cft fe eííe aqualem Dco. Cám ergo 
in diuinis perfonis non fít rnaius aut raínus:ícquitur 
quód funt icqualcs.Scquela patet ex Arift. i« . Metaé 
phyfi.tcxt. 17.vbi aitjquódarqualc, dicíturquaíl per 
negationcm maioris Scminoris.Hoe cft,ca funt ^ qua 
lia,qu9ehabcnt quantítatem Se in quíbus non eft ex* 
ceCTusnccmáíusnccminus. Inquo argumentoíupí 
poniturcxD.Auguft.6.deTrinitatecap.8.quódn5 
eft íermo de magnitudine 8c quantitate molíszfed da 
quantitate virtutis.Quia in his qua; don mole msgna 
funt;hoceftmaiusquodcft meliu» eííe. Profesó íl 
in diuínis perfoniseflet maíus aut minuijCíTct in^qua 
lítacíedinsequalium non eft vna numero quantitas: 
ergoin Diuínis non cííct vna numero virtus: & con* 
fequenteoneqívnanumcroeírcntic.NaCvtdiximuO 
quantitasdiuinárum per/bnaram,cft perfeftio j imó 
yero ipfa diuina cfícntiaiac proinde tres perfonie diui 
nsefijequalesnoncíIcnt,non cíTcní vnusDcuSjJcc. 
S Verúm vt res hxc planiús percipiaturíaduerteex Notsuié 
Arift.5.Mctaphyfi.text. 20, quód cft triplex genu» 
relatíonís,iuxtatríplexfundamentumearum. QUÍCÍ 
damcnimrelationcsfundanturinquátitaíe;vtrqua 
litas 8c ínxqualítasiqussdamveró^fundanturín adío 
nc 8c paÍ8Íone;v t paternítas 8c filiatiorali^ autern fun 
dantur in menfura 8c meníurabil^non veró in mem 
fura qusc ípedat ad quantitate muquía tales relationes 
tdprimumgenusdidumreducunturifcdfundantur 
in mcnfuraeflcipfiusreijdequocap. 1 i.Pradicamen 
torú dicitur: Ab co quod res cft vel nó eft, oratio dici 
turveravel faifa. Etinhacmenfurafundantur íciem 
tiaScfcibíle: quia feientia fundatur inmenfufacíic 
feibílís. Et cúm ex Ariftotcle in predicamento 
Quantiiatís,propríum ílt íecundum cam quarto 
modo vtícquales vel inaiqualcs dicamur, neccííceft 
vtíequalitasfundeturfuper quantítatem. U Obfen Nota.t. 
na etíam ex Sanftiísimo Pra:ccptorc híc ad primum, 
quód eft dúplex quantítas. Quasdam eft magnitudii 
nis 8c molis^qux íblú reperitur in rebus corporalí bus. 
A l a 
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Alia efl: quantítas vlrtutis Se perfeftionis qu» reperíí 
curin rebus ípiritualibusatq; diuinis:&hac quanti» 
tas perfediíonis attédicur penes formam & perfeGior 
Nota.}. ncmrei&eíícntiamacq;naturaraeiu8.«[lTertióobíec 
U2,^quantitasíl*cundum quam períbns dmin» dir 
cuntur £equales,eíl ipía eíTentia diuina: quia cíícntia 
diuinaeftfundamentúiftius sequalitacis diuins. Et 
haceitfententiacxprefíaD.Augaft.f.lib.deTrinit. 
c. <5.v bi quserens D . Aug.pcr quid filius e(l squalisPa 
triíR.irípondec,q»non per id per quod refefitur ad Pa; 
trem quod cft filiatiocfed per id quod cíl: ad fe. Et Co» 
cludit:Ergo efttequalitasperfuárübftantiam. His en 
go ira pradibátis & poíicis^veritas conclufionis notirsí 
rnseíLJSÍI quáüocunq;in pluribus inueniturquanti» 
tas,&:nonrnaíornccminor;ibi neceflarió reperituí 
scqualirastíedin ómnibus períbnisdiuiniscft qusntá» 
tasyirtütisquKefl: e&ntiadiuina, & non raaiorneq; 
rninorinvnaquámin altera; quia in ómnibus efteas 
demecrgo ibi eft arqualitas. 
Trofecutio qu f^tionis. 
H Oc ergo ica fuppoíito quod de fídc eH: tcnédú, fupereíl: propofita á nobis controuerfia,quf tá» 
girutinargumenasquamilitabant contra fidé,prs< 
ícrtirn in primo,iníer ícbolá D.Tho.Sc Scóti. Ec qu í^ 
ritur^An ccquaíitasin Diuinis íitrelatiofealisvelrelííí 
tiorationisíDequareScot9in.i.d.5 i .q.i .&inquod 
libeds.q. 6.ar. 5 .docet in diuinis perfonis non tantúm 




alteramad Hlium}8calreramad Spintúía,n&ü :8c fie 
dealijs.Ettandcmdici^hasreiationcseííc ex natura 
rei adu diítindas formaliter á períbnis qu^ per illas re 
ferunturr&toníequenrertenetjqjKqualitasin Diuü 
nis eít rcUtio realis. Idem íeuíit Maríil.in. 1 .quaftios 
Argufflfiflta nc. j.ate. j.«ggt prqbatScotusfuam fententiam. Na 
quibus Seo: act ¿ocqUodaliquarelatio í l t realis/ufricit8crequiris 
tus probat re tur quod extrema íínt rcaüá & rcaliter diftinít a, %L 
lationé equa fundamentum fitreale3S<;quódrelatio conueniatres 
litatiseíícrea busíecluíaoperationcintcUed9:rcd ha:comniafunt 
Jem. in3:qualítatediuinarumperíbnarum:ergo illa eíl reía 
Argum.i» tíorealis.Piobaturminorprimó:quia perfons» diuií 
nse funt reales Se realiter dilliníice. Secundó, quia eís 
íentiadiuinaquíecft fundamentum aqualitatis,eíl 
quíld reale. Tertió, quoniam illa ^qualitas conuenit 
pctíbníe diuins: abfój intelleílas operatione, quia có* 
ixenit illi ab sterno:ergo ?equal¡tasin Diuinis eíl relaí 
Sccundum. fio realis.^Secundó argüir principaliter Scotus. Nam 
íi jequalitas non eflet relatio realis in Deo; ob id eílet, 
quiain ómnibus perfonis non eíl realiter diuerfum 
fündamcntumjíedvnum&idemtíed hoc nonobí 
ftattergo- Probatur minor. Nam íl eadem numero 
albedoefietinduobushominibus; íímilitudo intet 
jilos eííet realis relatio,quamuis fundamentum illius 
fímilitudinisinambobusvnumnumero efíet: ergo 
Cdnffr.T» pariterin Diuinis. 5íEt coniirmatur. Quia sequalis, 
tas, íecundum Arifi:otclein,fundatur in vnitate 
quantkatisjíicutfimilitudo fuper vnitate qualitatis, 
& idencitasíiipervnitatefubíiiantiseiergoquó quans 
titasfueritmagisv^najerit magis perfeóta rclatio illa 
iEqualitatis-.ScíIceritrelacio realis. Tándem síicíieí 
insíqualitas ínter PatremScfiíium , illa eflét reíatio 
realis: ergo & squalitas. 5E t confirmatur íceun» Confíf.ll 
do. Quia inuenicur in^equalitas perFeSra inre; ergo 
& ^quaiitas. Nam fecluía operationc intelleftus, 
Patcreíl ssqualis f51io:ergo illa a:qualitas eíl íécluíá 
operationc intelle£bus. Parct coníequentia* Quia 
fundamentum integrumsequalicatísconíiftitin hoc 
quod diuina: perfonae ílnt realiter diílín&se, & quod 
tanta perfectiofítin vnaperfona, quanta eíl in ália: 
íed hdtc omnia reperiuntur ante omnem opcratio< 
nemintclleftusrergocúmpoílto fundamento con* 
furgaí relatio/equitur quod iilo pofítovt ponitur in 
diuinis períbnis ante operationcmincelleáus, quod 
parí ratione debet conílkuiiíla relatio arqualitaris ans 
te omnem opcrationeminte'le£íus. ^ Et confirmas Confif. 3^  
turiterum. Quoniam in Diuinisrelatio imaginis,eft 
relatio realis: ergo pariter relatio aqualitatis & fimilif 
tudinis debet elle realis relatio. Confcquentia ex parie 
tate rationis conílat. Antecedens autem probatur. 
Quoniam imago eíl nomenperfonalc:fed relatio per 
fonalis eíl realis:ergo, &c. 
• Aliquidicunt,cjuódadrclationemfealemnGnro Sententía 
lúm requíritur quó d extrema íínt realia, &c quod rea: varia, 
literdiftinguantuníedctiamrequiri quódfundaméí 
tum fitrcaliter dilliníium in.vtro^; extremo.Et quoa 
niamfundamentumícqualitatisdiuin^elldiuinaeíi 
fentia^ucenon diílinguitur realiter in diuinis períoí 
nis:idcirco ralis relatio jequalitatis n5 eíl realis, fed ra* 
tionis.^Sedcótrá.R.elationes diuinarum períbnarúj 
nempepaternitas,filiatio,&proceísio;funtreales: & 
tamenfündamétum ipfarum non realiter diftinguií 
tur inextremistevgo illa conclitio non eíl neceíTaria; 
nempe quódfundamcntum ílt realiterdiílinílum in 
vtroq; extremo.Nam fundamentum relationum pee 
fonaliumeílipradiumacfientiaquaseílvna Se eadé 
in ómnibus peííbnis.^AlijTheologiíunt qui dicát, 
^ ad relationem rcalem prseter eaqus funt comemos 
rata,requmturvlteriús o? extrema relariua non íínt re 
Iationes:quia vna telado non potefl referri ad alia me 
diante aliarelatione.Cúm ergo eaquf dicuntur a;qua 
lia in Diuinis fiot ipfe perfonce qua: funt relatíones fu 
bQílcntesñdcircóíequalitas non eíl relatio realis.Quf 
Ibiutioquibufdam vídetur iníínuataáD.Tho.hiC ad 
^.qui fie loquitu^: AEqualitas in diuinis perfonis non 
eíl relatio realis,quia vna relatio no poteíl fundariia 
alia. VndejCÚm períbnae diuinse non íínt niíí relatio? 
nesipfs;fubíiílente8,nonpoíIlint referri alijsrelatio» 
nibusrealibus.Etnon folúminíínuathocD.Thom. 
hk ad«4..féd etiam alibinon femel íentit vnain relatio 
nem non pofícreferri alia relatione realimempe inírá 
quaeft.^.art.; .ad. 2 1. contra Gentes, capite. 18. 
^ Verúm iíle modus dicendi non miHiprobatur,nec 
fiindamentum allatum eílfirmum. QÚiavelintellií 
gitvnam relationem nonpoíTefündarealiamvrproí 
ximum illiusfundamentum:veltanquam fubieólú, 
quod aliásdicitur fundamentum remotum^Si primo 
modo:forté propoíítio aííumpta non eíl vera, vt dixi 
mus.5.Meta.Etquidquidíitdeilla,noneflquidead 
propoíítum. Qúoniárel«tio?equalítatisinter diuinas 
per{bnas,nonhabctprofundamétopróximo relatio 
né;ícd ipfarn eííenriá qua eíl quátítas diuinarü períbí 
narü.Siveróintelligit fecundo modorííc propoíítio 
aííumpta eíl apertc íilía, 8c habet ínílátiá in Diuinis. 
Quia 
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QijiaPater & films fondant relationem fpirationis 
aftiu^eper quam referuntur,8c ad illam fe habent per 
Caíetanus* snodum fubiedi. ^ VndejCaiet.híc etiam fateturjilla 
ratipije nonprob^ti relationem jequalitatis noneííe 
realem;(ed fplum non eíle diftinftam ab alijs relatioj 
nibus:qaamuis re vera nec hoc probetur illa rationc. 
Quialicét fít verum qnód fi sequalitas diuinarum per 
íbnarumeíletrelatioreal.isjpoíitahacimpoísibilicon 
ditione,non ob id talis relatio eííét ponenda ex natu 
ra reí a períbnis diftina:a:in quo íánc Scotus etiam de 
ficit.Vnde ratiohuiusnoneft; Quiarelatioillafun: 
datur inreIationibus.Hoc enim nihil valet,8c nihil re 
fcrt,quandoquidemrelationesill« haberentrationes 
formales diñinftas. 
Co^cltt. le Hifit:aprflibatis,eílprimacócIuíio.Relatioíequa 
litatisin diuinis períbnis, eft relatio rationis, & non 
realis.Héec cócluíio vera eft 8c catholica, quam tenct 
D.Tho.in. i.d.5 i.q. i .ar1.1 .& híc ad.^. Eandem ha» 
bet AEgid.in.i.d.^.q.i.&Durand.d.3 i .q. i . &Ca* 
preol.d. j i.q.vnicaíConclufíone. j.Probaturhscafs 
lertio:nam vtaliquafit relatio realis, neceííe eft vf fun. 
damentumílliusrelationisíít realitcr diftin£fcum in 
extremisrelatis:íedfundamentum£equal¡tatiseftdií 
uiná eflentia vna numero in ómnibus períbnis,8c no 
realiter diftinQ:a in illisrergo aequalitas non eft relatio 
ícalis. Probatur maior. Quia ad relationem realem 
opuseft quód extrema fin realiter diftinda.Nam eiu 
fdem ad feipfun^non eft relatio realis;& ita concedic 
Scotustergo áfortiori nccefle eft quód fundamétum 
ipfiusrelationis fit realiter diftinftum in extremis. Et 
confirmatur.Nam fi Petrus & Paulus dicuntur sequa 
Ies ratione quantitatis;prius eft quód quantitas vnius 
fit asqualis quatitati alterius}quia ratione huius sequa; 
lisquantitátisdicuntursequales.SedfieíTet vna nu* 
meroquantitasin ambobuSiquantítas vnius non eH 
íét asqualis quantitati alterius per aequalitatem quae cf 
fet relatio realis:quiaeiulclem ad íeiprum,non eft rea: 
lisrelatio;8cibieft eadem numero quátitas.Ergo nep 
illa sequalitas quae eft tune ínter dúos illos homines, 
eflet relatio realis:quia eiufdem ad íeipfum, n5 eft rea 
lis relatio. Ex quo fequitur bene; quód cúm eadem 
. quantitas virtutis 8c perfeílionis quée eft eflentia diui 
na,íií in ómnibus períbnis diuinis; illa quantitas quae 
eft in Patrejnon eft aqualis quantitati filij per relatio* 
nem realem: ergo nec filius eft seqüalis Patri per relaj 
tionem realem.Quia eiufdem ad íeipíum in fuofun! , 
damcnto,non eft realis relatio. Item: Duse relationes 
reales non referuntur adinuicem per aliam relationé 
realem tertiam,quia eííet proceíTus in infínitum: íed 
Pater §c filius íunt dua relationes realeSiputá paterni 
tas8cfiIiatio;8creferunturadinuicem per eequalitas 
tem:ergo aequalitas non eft realis relatio. Vnde, fi per 
impoísibile dúo homines efient albi per eandem ñus 
mcroalbedinemirelatiofimilitudinisfundatainalbe 
dine,non eííct relatio realis; ob id quód fiandamen tú 
illiusrelationiseft vnumSc ideminvtroq; extremo: 
ergo proportionabiliter dicendum eft in propofito 
noArraaíTcrtionis.Profesó,fi aequalitas diuinarum 
períbnarum eflet relatio realis in Deo; fequeretur ^ 
eííent plures relationes reales in Diuinis quam qua: 
tuor.quod eft falfum in fide. Dicendum eft ergo, ^ 
relatio jequalitatis in diuinis perfonisfolúm eft relatio 
rationis. Ñeque íatisfacit dicere quód aequalitas diui* 
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nttxwKí períbnarum,Iicét fit relatio realis, no ponit in 
numero cum alijs quatuorrelationibusdiuinis;ob id 
quód realiter cum ilíis idétifícatur. Nam,ípiratio afti» 
ua feu relatio fpirationisa£tiu»,idcntificatur realiter 
cum relationibus paternitatis 8c fíliationisj 8c nihilo» 
m'inus ponit innúmero cum illis,eoquódíecundum 
fe eft relatio realis:ergo folutio iftorum non fatisfacit. 
Sed dubitabitforíán aliquis:Qupd fitfondamen» 
tum,& quajverae conditiones,ad cognofcendüqua» 
do relatio eft realis^8c cur in propofito relatio aequalis 
tatis in Diuinis,non eft relatio realisf Et in hac re pau» 
lo antea nonnullas coepimus explicare caufas 8c ratio 
nesjantequam eonftituercmus priorcm conclufioné 
quaierant de menteScoti.Cíeterúm Caietinhocarti 
culoScTurrian.fimilitcr8cFerrar.4. contra Gentes, 
cap. 1 z .8c communiter omnesThomiftas, dicunt,^» 
prjeterconditionesilla^ab Scoto numeratas ad hoc 
vt relatio aliqua fit realisjrequiritur alia condiíio:nem 
pequódfundamentum fit diftinftum ex naturá rci 
in vtroqueextremo.Etquoniamfundamentum pro 
ximum aqualitatis inter diuinas períbnasjeft efícn ña 
diuina^uain ómnibus perfonis eft omnino cadera 
numeroüdcircó aequalitas non eft relatio realis, íed ra 
tionis.VndejAuguft.f.deTrinitate.capit.ó.Sclib.ó. 
cap^inquitiquod aequalitas quf eft inter diuinas per 
fonas,attenditurnon íblumfecundúm quód vna re» 
fertur ad aliarmfed fecundúm quód íunt ad fe; id eft 
íécundum fubfiftentiam & eflentiam. Et quoniam 
hsec eflentiaeftin ómnibus períbnis omnino eadem 
numeroñdcircosequalitas non eft relatio realis. 
Cseterumproexplicationehuiusreiieft íecunda ConcIu.i , 
conclufio.Solutio Caleta. 8c eorum quos citauimus, 
non íatisfacit ñeque diflbluit diffieultatem qujeftioí 
nismeque reddit certam cauíam cur relatio a:qualitac 
tis inter diuinas períónas non fit relatio realis, fed ra» 
tionis.Probaturha:cconcIufioprimó, 8c fimul imt 
pugnaturpraedifta folutio. Namfundamentum reía 
tionisverbiinnobis,eft adióintelleftus quaprodm 
citunigiturin Deo fundamentum relationis verbi, 
eft aftio intelleftus paterni: íed adió intelleftus in 
Deo,reipfaeft eadera cum adioneintelligendieflen 
tialiinomnibusperfoniscergo 8c relatio realis habet 
idem fundamentum fecundum rem, Et deelaratur 
hoc. Quoniam relationes originis íime reales in Diui 
nis:8c tamen fundamentum earum no eft difundiu 
ex natura rci in extremis;quia illud eft eflentia íe^po 
tentiagencrandi: ergo.Si dicas ( vtaliqui dícunt)fun 
damentum illarum non efle eflentiam, fed ipfas origi 
nesrContrá.Nam origines non funtfundamentá:feci 
vtplurimú funtrationesfundandi etiam in creaturis. 
Vnde,licétorigoa£l:iua 8c pafsiua non diftinguans 
tiirrealitcr:poííuat nihilominus paternitas 8c filiatio 
diftingui inter fe, etiam in creaturis. T u m , quia orie 
go in Deo non eft propriéfundamentum.Tum,quia 
eúm relationes illse fint fubfiftentes,nonindigentra: 
tionefundandicaspraecedente,Item arguitur: Quia 
in Deo origines non diftinguntur realiter, nec inter 
fe,nec ab eflentia, nifi in relationibus quas connotatj 
quse funt illse de quibus nunc quxrimus fundamen» 
tum.Etconfirmatur. Quia velorigo fundar ratione 
abíbluti, vel ratione refpediuií Non ratione reípefti: 
ui:ergo ratione abfoluti. Sed illud abíolutum eft idé 
in ómnibus perfünií:erg<j ex hoc fequeretur quód rea 
lationes 
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iationes omnes diuina funt relationes rationis; quod 
efl; contra fidem. líProptcrhsccargumenta nonnulli 
Fe/íara. TheologiValde le torquent,inter quos eft Ferra.+.c5í 
tra Genc.ca. 11. Qui ait,quód relationes originis non 
jhabcntfundamentumr^uiaipfe funtrclationes fubíl 
ftcntes. Alitcrautem diciteuen iré in relationc sequa» 
litarisjquaintclligitur fundatain v'nitaceeiTentis,8c 
quafiadiacensperfoníe. ^Sed contra arguitur primó. 
Quia hoc nihil aliud eft quam fateri fe cííe argumen» 
to conuióiuni. Nam nallus negat fecundum noftrú 
modum intelligendi in Diuiniseííe fundamétum pa 
temitatis:cúm adíit potentia generandi & generado. 
Dicere veró quód iftae relationes non fupponunt, íed 
fecum ferunt fuá fundamenta; vt Caiet. refpódct híc: 
non eft fatis manifeftuni. Quia aliud eft dicere, reía» 
tiones diuinas ferré íecum fuá fuppoüta; quod eft ve» 
rumíSc aííertum d S.Tho.q.-fo.art. i .ad. 4.. aliud vero 
ferré íecum fuafundamenu; hoc enim non cftíatis 
apcrtum.NecfatisinüelligiíunQuQniarnjfundamens 
tum, Sciníenfualiexpencntia &.inmetaphyíicahaí 
bet ratíonem principijjalioqui fundamétum non eft, 
formalitcrloquendorergoeítpriusfundato. Sicim» 
pugnát aliqui Caict.ícntétia.lí Sed cótra hos fíe diípu» 
to.lftifatccur relationes diuinas ferré fecú fuá íuppoíi 
tarcrgo necenarió debent concederé ferré íecú funda 
mentapfoxima-Patetconfequentia. Quiafuppoíitú 
eft fundamentum remotum: ergo fí illud fecum fe» 
runtjáfortioriproximum. Quarc Caict.fuafolutionc 
nonintendit dicere aliud quám id quod Perra, diftc» 
rat. Quocircacgoíic argumentor corra hanc folutio» 
nem. Nam vidcturefíeinftantia infpirationc adiua, 
qu» eft realis:& tamen fundatur in potentia fpirandi, 
vcl in adionc fpiratiua.Nihil enim modo refert dicere 
adid quod intendimus, An fundamentum fít poten» 
tiajvcladiojquasponiturvtconditio ícu ratio fundan 
di potenuEjauae efe eadé in Spiritu íando, vt inímua» 
tumcft.q.^.i.arc, i.^JItem arguitur. Nam licét íinga: 
mu» períonas diuinas eífc abfolutaseoipíbcj,vnaab 
alia procedit^írct ínter cas relatio realis; quam u ¡silla 
non eífet ex proprijs fubílftens: 8c ha¿crct fundamen 
tum in gencratione 8c potentia gencrádi qnsc eft mo» 
dpjSc tune efíceeademin ómnibus realiter. ^Tertió ' 
arguitur. Quia fí vnus homo generaret alium, cómu» 
nicando lili candé numero naturá Se potentiá; nihilo» 
minus illi homines haberent ínter fe relationem reale: 
ergo adhoc vtíalucturrealitas hoirum relarionum,nó 
oportct commentari aut aíTcrcre quód relationes illf 
non habent fundamenta,quia funt fubfiftcntesperíb 
nc^íProptcrquam caufam quídam Tbcologi dixe» 
runt, quód vt relatio fit realis, requiritur quódextrcí 
ma per fe primó relata fint realiter dift inda^ non re» 
quiti diftindionem realem fundamenti: quod nó nc< 
gat Scotus. Etquiainpraícmi extrema per íe primó 
relata fub ratione arqualium, non funt Pater Se Filius 
8c Spiritus íandus vt fíe; fed vt habent eandem efícn» 
tiam, 3c vt funt quanti quantitate perfediua; 8c quia 
vt fie non funt diftincti, nem pé prout habent eádem 
eflentiam, & prout concipiunturvt quanti quantita» 
te pcrfc£Hua:idcirco íequitur, relatio ajqualitatis n5 
eftrealis.Hsecfolutiojfi reftéexplicetur,itavthabeat 
eumíenfumquemnosinfráaperiemus, non eftim? 
probabilis. Videtur tamen eíTe contra D .Tho. híc ad 
^ .vb i aicrequiri ad relationé rc»iem diftindions fuá 
damentomm.Nam/clatiOjnon eft diftínílarealiter á 
fundamento;vtprobabiliísimafertopin¡o:ergo fire* 
Iationes funt realiter diftindaj; ergo 8cfundamenta* 
Item etiam:Quiain creaturis id inueniturjvtpatetin» 
duéHuc:ergoin Dcoidquantú fieripoteftfaluaride» 
bet remotis ómnibus imperfeftionibus. 
Tcrtia Conci a fio. Ratio prop ter quá relatio ^ qua Conclu.. J» 
litatis in diuinis períbnis non eft reslis, íed rationis; 
ca eft: Quia sequalitas per fe primó reípicit extrema vt 
funtvnum;$c quiavtfic,refertilla. Etidcircóquoniá 
vnitasillaeft máxima quse peruenit vfquead vnitatc 
numcricamúlla extrema referunturvt vnum re 8c nu 
mero. Ac proindc,nó eft relatio realis t une: ficut neq; 
eiufdem adíeipfumínon eft relatio realis. «üSedvtcóí Notfc 
elufíoncm hanc jntelljgas,obíerua, relatio originis, 
vel eft formaliter ipfum fuppofítum producens, ve! 
produftum, vtcontingitin Deo;qua:neceífarióde» 
bent diftingui inter íc: vel principaliter refpicit illa fup 
pofita vt diltinfta funt, 8c vt fie refere illa; Se ita quo: 
dammodo fundatur inillis principaliter vt difunda 
funt. Ratio eft, Quia realis proceísio primó 8c per íe 
requiritdiftindionérealem inter extrema vTtquod,& 
nó in principioSc termino quo:8c ideo vt fie diftind* 
referunturjícilice^vt produces Se produftú vt quod< 
Nam ideó referuntur relationé reali. At vero relatio 
sequalitatis primó Scp fe reípicit extrema vt funt vnú: 
Scvtfic, refertilla. Etobldquandovnitasillaperuc» 
nítad vnitatem numerieam; illarcferunturvt vnum 
re Se numcro:8c ideó tune non eft relatio realis, ficut 
ñeque eft realis relatio eiufdem ad fcipfum, Sic ergo 
in propofito in relationibus originis extrema referun 
tur primó Se per fe ratione fuppofítorum, quse primó 
producuntvelproducuntun&ideóreferuntur vtdii 
ftinda,atq;adeo realiter. At veró in relationibus ^qua 
litatis, fuppoííta primó referuntur ratione formae: vt, 
dúo homir.es,nófuntícqijales nifi proptervnitatem 
inuentam in quátitatibus.Et ideó iuxta rationcm hu» 
ius v nitatis/clatio eft realis vel rationis. Quód fi inter 
roges;lnquodifíerthiemodusdicédi 8chascíblutioy 
iprioribuiíR.cípondetur,^.áíblutíoneCaict.8eFer: Hasc íólutio 
ra.diíícít,ineo^nóponitrelationesoriginis fundari Caiet.SeFcr» 
indiftindione fuppofítorum quodam modo: quod ra. pofita eft 
nosconítituimus. Dices:Haícdiftindioeftperipías pauló ante 
relationesformaliíslmé:ergo hascnon fupponitur vt primam coa 
fundamentum. R.efpondetur,quód licét ita fít; nam cluíioné hu» 
obidd¡xitCaiet.quódnonhabentfundaméta,quod ius d¡ípuw< 
verum eft loqucnd» dereipía iníe ; funtenimrelas tionis. 
tionesiilsfubfiftentes. Se ideo non indigentfunda? 
mentó; ficut sequalitas quse intelligitur ad uenire per» 
fonse conftitutsc.'tamcn fecundum noftrum modum 
intelligendi,prj us eft quód concipiamus illas vt diftin 
ftas,vtpote habentes ratíonem producentis 8c produ 
d i , q, vt relatas; 8e ex conícquenti priús quám relatio» 
nes ipfas.C3E;tcrüm hoc nó eft quia id fit in re:fcd quia 
nos diuina cognofeímus per creata. De quo modo in 
telligendi plura diximusfuprá.q.+o.cum de conftitu 
tione perfonarum ageremus. Vndejíecüdum rem no 
eft ibifundamentum:fcd eft id quod in alijs creatis re 
lationibus originis inuenitur fundare quoda modo^ 
Vnde, poteftdiciquód eft fundamentumvirtuale: 
ita quod fí non círentperíbnaereladonesfubfiftentes, 
veré üla diftindiofundaret. A folutione veró quam 
exTurriano, imó yero etiam ex Caiet. Se Ferrar, retut 
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limus non longé ante fecundam concluíkmem; difs 
fert.C^iaiUafoluíiononpOnitcliflinarionemfundaí 
mentí requiri ad realcm relación emjfed tantum excre 
madiftinftamosveró clicimusrcquirifundamenta di 
ftinda realiter; 8c extrema funüantvt funt vnum,n5 
numerojfed vnumad eft, non excedens vnum aliud. 
C*|oUaiiUBi HEx dicliscolligitur, qjrelatio iimilitudinisPatris ad 
filiurasnoncítreiñdoTcalis. Erprsterrationemfupes 
íiús datam, altera etiam ratio occurrir5qu2m afsignác 
nonnuiii exTborríiflis: nempé quia non funt in Di* 
uinis plura abroluía;& ad relationcm realem, requiris 
tur vt extrema qusrefemntu^fint plura abfoluta. Na 
relationespsr íeipfa3rcfemntur,&non pcraliasrela* 
tiones.Etquoddíciturdefimilitudinejdicendumeft 
etiam dc^qualitace, Ac proindeiuxtahunc modum 
dicendi j fí eadem numero quantitas eííet in Petro 8c 
Ioanne,efí'eni ^quales: & asqualitas eífet relatio realis, 
quia extrema eílent plura abfoluta. Hanc folutionem 
inílnuat Paulas Sonzinasin compendio Gaptcol.in 
i.d.3 i.conclu .-j-advltimum. 
ÍAd argumls Ádargumcntaquaspro fententiaSeoti militabát 
taproScoto. pofitainproíecutionequselliionís, aliq'aiexTbomif 
ílis dieunt,qj íentcntia Scod nihil habet cótra fidem. 
Qma quamuis ponatur quód squaliias eft relatio rea 
lismon tamen inde íequitur,cj. coníbituatur aliqua no 
na períbnaXíeterúm hoc nó mihi probatur. Nunquá 
enim concedam cequalitatem efíe relationem realem. 
Nam in hac parte non íblúm eft fentiendum vt San» 
£ü fentiunt/ed etiam eft loquendum vtTheologi có 
muniterloquuntur. Sandiautem8cConcibafolum 
conftituunt quatuorrclationes reales: neqi vllam fas 
^dprimum> ciuntmeníionéaequalitatisinterrelationesreales «IfEc 
ítaadargumeRtum dicendum videtur, q?nonfüfiií 
ciunt códitiones ill» ab Scoto poíitíe,ad hoc vt aliqua 
íít relatio realis; íed vltra requiritur q, fundamentum 
relationis (it realiter diftinftú in ipíis extremis. Quód 
íi híec folutio non placct,refpondere oportet iuxtaíen 
fum tertiae concluíionis:vbi diximus q> quoniam reía 
tiooriginis eftformaliter ipfum fuppofítú produces 
n velproduñumqusneeeíTaTiódebentdiílingui ínter 
íe;principal¡ter reípicitilla fuppoíita vt diftiníta funt, 
8c vtlícrefert illa, Et ira relatio realis fundaturin extre 
mis vt diftinfta funt; non in principio quo, fed vt dis 
ftinfta funt tanquam quod.Et quoniam relatiosequa 
litatis primó 8c per (e refj^icitextrema in Diuinis,vt 
funtvnum;8cvt fierefertillatidcircórelatio ^qualitas 
ti$,non eft relatio realis; ílcut neq; relatio eiufdem ad 
feipfura . Legenda eft etiam folutio quam retulimus 
cxPauloSonzinainfine, j.conclufionis. Etperhoc 
.^d íceSdü. Pateta^ probationem minoris. % Ad íceundum iam 
diximus quíe 8c quales íint rationcsjpropter quas reía 
tic aequalitatisin Diuinis non eft realis, fed rationis. 
Et ad probationem minoris dicendum, q, íi eííet ea* 
dem nu mero alb'edo in duobus hominibus: illa qui; 
demíimilitudo non eíferrelatio realis, fed rationis: 
quiaeiufdéad feipíuin,non eft realis relatio. Eticado 
centCaiet hícScCapreolin.i.d.j i.q.vnicaad.ó.Sco 
t i : v bi negant fimilitudinemillam eííe realé relationé. 
DiCO. I* H Secúdódícojquód eft díípar ratio de relationé íimíí 
litudínisin duobus hominibusjSc de relationé sequa» 
litatis. Quoniam ad relationem realcm requiritur in 
creaturis vi extrema qua referuntur íint plura abfolus 
ta» Kam rclationes per feiplasreferuntur^ Scnonpet 
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aliasrelationes. Etquod dicode fímilitudinc, dicen*; 
dum eft etiam de «equalitatc; Vnde,fivnanunjcro 
quantitas eííet in Petro 8c PaulojeíTcnt quidem sequa 
lesjgc a:qualitas illa eífet relatio realis, iuxt a h uno mo« 
dumdicendi.Etitanoneftparratio incrcaturis, vbi 
fwint plura extrema abfoluta,atquein Diuinis. t íAd Adconfíf.l» 
primam cófirmationem refpondetur,quód dupliciter 
pót intelligi qj ^qualitas fundeturfuper vnitate quas 
ticatis.Vnomodo, íuper vnitate nurnerica:8c aquali* 
tas fundara in hac vnitate,non eft relatio realis, fed ra 
t¡onis-,propter fupradifta. Altero modo, fuper vnitate 
quantitatisfpecihca;idcft,fuperquantitatibuseiuí(ic 
fpeciei fibi $equalibus>§c non íe excedentibus;8c tune 
relatio fundata in hac vnitate ípecifíca, eft relatio rea* 
lis. VndejlegenduseftCaiet quirefpondetinforma 
ad hanc confírmationcm híc. T^Et quando obijeitur; 
Si eífet insqualitas ínter Patrem Se hlium, illa eílét re» 
lado realis;"crgo 8c squalitas: Refpondetur,negando 
confequentíam. Quiafiefi'etinKqualitasin Diuinis, 
haberet quidem áum quantítates virtutís 8c perfeftío 
nis numero diftin£fcavs: nempé maiorem 8c minorem. 
^lEtadíecundamcóHrmationcmréípondeturjquód AdcoaHf.x» 
dupliciter loqui poífumusde perfedacequalitatc: fei* 
líceCjabfolutéjSc vt realis. Et v troque modo concedo 
quódinueniturinre, peífe&a «qualitas: fed primo 
modo fumpta,in Diuinis; fecundo autem modo ,111 
alijsrebus.Ealfura enim eft,imo ímpofsibile, ^ íl-cun 
do modoinueniaturjequalitasinDíüinis.QmKquali 
tas rea lis vt realis eft , ell forma poftulansdiftin¿Hoí 
nem numeralem abíblutorum: 8c ita coexigit im» 
perfeftionem, nempé diftindionem numeralem abs 
folutorum,fcilicet,eírentia:diuina:,8cc. Quai'e,optis 
meaduertitCaict.concedcndum eífe in Deoveiam 
effe Kquaiitatem 8c perfedam, primam 8; fummanr; 
vt ofteníiUTi eft:íed non inquantum eft relatio realis, 
docetD.Thom.ad.4. Ñeque decípiaris digredien» 
do ab íequalitate vno modo fumpta , ad eam alio 
modo. Quoniam negari non poteft quód fit in Deo 
perfe&iísima sequalicas , 84 quód Deus fit perfedifi 
fimé«qualis. Nam héeccaufafbic curTurria. Epifcos 
pusdiccret relationem rationis ipfiusKqualitatis eííe 
a parte rei.Cúm enim perfon^ e díuinas dicantur perfe* 
ftifsimé aequales á parte reí, 8c peife^iísiraa denomi» 
natio fit á formajVt cius quaíi formalis effedusndcirí 
cointulitTurrian. relationem asqualitatis irí diuinis 
perfonis eífe á parte rei.^l Verúm hxc rstio iam á nobis 
cxplofaeft8cíbluta. ^Et quando obijeitur in eadem An relatio «« 
confirmatione, quód £equalitasconuenit diuinis ¡ierj qualiratis íst 
fonisabíeterno,§canteomneminielle£tusoperatioí in Deo abíq; 
nem,8cfeclufailia:refpondetur,quódTurrian.corjuÍ! cmni opeia< 
ftushecargumento crediditrelationem rationiseíTe tioncintelle» 
á parte rei fine aftuali operationcintelleñu&ilicét non ctus» 
fineordine adintclledum. Vnde ait hic authorjquód 
sequalitasqua filius dicituraqualis Parri , eft quídam 
modus íntelle£tualis,á quo denominatur filius xqua 
lis Patri 8c Spiritui íanfto. Quo quidem modo, ita íe 
habet, quód poteft concipi per iílum conceptum res 
latiuum, AEquaie, veré fupponentem pro ipfo in or* 
diñe ad Patré Se SpiritúfanÉtum. Idem dicitdeíimií 
litudine. Etifti modi intcllcíJ:uale& fe habendi ipfius 
filij, á quibus denominatur a;qualis 8c ítmilisPaiti Se 
Spiritui íanfto; liccthabeat ordinem ad intelleQium, 
íiquidem conueniunc Hlio quateuuscognofcí poteft 
pee 
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Nota» 
Adconfit .^ 
per concepEusiftosrclatiuos; AEqualejScSimilc: funt 
tamen e>:cr?. intelleftua-i. ^Sunt etiatn Theologi qui 
dicant, ens rationis poííe ciTc á parte rei extra incelle* 
ftum: 8c putanc fe aüquid dixiílc.Et ita putantíequa» 
htacem cale efie ens rationis, vt etiam fit á parce rei. Et 
Ínter hos eft Pacer Metina. 5 .p.qu^ft. j f.artic.f.Hiec 
tamen.foluíiomihi nonprobatur: Scimpugnaturá 
Caiet.fupráquKñ.i S.arnci. Scotusaílerensrelatios 
rcm ratíonis poíTc cíTe ílne operatíone intellei2;us,faí 
cilé diííbluit difhcultawm argumenti. ^  Quaproptsr 
his (blutionibuscirpIorBjrerpondccurjquód Pater 8c 
filius fun t squales íecluía operatíone íncelleftus; fun» 
damentaluerquidem: quoníam eft eííentia qua eft 
fundamencurn zequáHtatis. Imó vero dicunt nonnui/ 
liThotniftee,quód denominatío qua á parte reí perfo* 
nasdicuntura:quales,nonfumicurá relacione: fed á 
fundamento quod a parte rei eft íme exceflu vel defe 
¿l' a.Et ita dicunt, quód perfonie diuina; funt squales 
fündamentalicerjíédnonformaíicefjextraoperatioj 
nem intelleSus: quia non eft forma quas cicnominec 
eos anuales. Sed dices)Contrá:ergü eft effedus for» 
nialis ílne forma; nernpéefíe íequalcmílne a:qualií 
tate.Refpondeturiuxtafolutionemdstam,quódfoí 
lúm dicuntura:qualesfundamentalitcr.,lfecforté íatis 
eft magnitudo perfedionis & quantiras virtutis eas 
rundem pctíbnamm; fcilicet, eííéncía & perfedio ip» 
farumsadseddendumaiquales formalirer. Yndedi* 
cendum cft ,qaód períbna: diuinKabasternofuerunt 
sequales fbrmalicer. Et ad argumentum; Ergo jequa» 
les foímaliter üneñ:qua!icate:reípondetur,quód ferní 
pcrfuicsqualitasper operatíonemintellcftusdiuini. 
Vnde,qu«nticas virtutis Se magnitudo perfcíHoniíjí 
nempé eííentia diuina, fufiicir faceré re alicer sequ ales. 
Sicutccum Deusdíciturrealitet dóminos;licétreía* 
tioLdominij non fit realiisrelatio:vtfufe diximus qü.seí 
fttone. i ^. de Diuinisnominibus. ^Obferuatamen, 
qjlicét íecluía operstioneintclledus fit filiusa:qualis 
Patri veré Serealíter ratione quandtatis virtutis8c per* 
feítionis qu« eft in iüis:verúai quia quantítas illa quas 
veré Serealitereft vna numero in Patrc 8c filio, confi* 
deraturánoftro inteileftu acii eííet duc-c; idcircoiila 
íequalitas funda&a in illa quantitate virtutis, non eft re 
latió rcalsSiíed ratíonis. Q^o fis,vtqUamuisasqualitas 
habeat extrema fealia,8chabcatfundamentum inre: 
tamen quiviillud Fundaraentum non cft niíi folum di 
ftinSum pwraíionem; ideirco non eft nifitantumre 
latió ratíonis, ícruatis cxplícacíonibus íúprá taclís. 
<[Sed obijeiesicerurn: Contra» Quidquid eftin filio 
cxviproduftion¡s,eftreale: íed K:qualitaseriirí filio 
ex vi p?oductíonis;cfgoeft reaUs.imóveró,squalitas 
illa cft perfe&iofímpíiciícr ;cúra fít iri Dco : ergóeíl 
tealis. Rcípondetur; Qupad fundamétam, vera fiint 
omniaiftamon famequoad relationem.Et quidquid 
habes filiascx vi productionisabfóluíutii, eft'réalcs 
non tamen eft verum de omni rektiuo. Quód'ííim 
teríoges; Quantum fitinconueníensponéreioíDeo 
relationem squaíitatisrealem: Refpondetur prscer 
rationem fuprá arsignatarn.qüód cune Deushaberet 
dúo fundainctajíciíkct, duas magnitudines, 8c duas 
quanricstesvirtutis 8c perfedioms: Se confequenter 
duascíIcncias.^|Ádvltimamconfi?mationem reípon 
dctur,ncgando confequétíam.Etdifparitascft. Quia 
imago nó fignificat abíolusé ílmíikudmé.'ícd ílmili; 
tudiné ab alio exprefiam. Ac proinde imagó impor 
tat reiationé originisjSc eande rclatione quá dicit Ver» 
bú& filius. Ac iímilitudoScaqualítasjnóimportát 
huiuímodi expveísíonem ab alio.Et ica diílhi&io quf 
in origine períonarumfundacur3nó includicur in his 
relacionibus ^ qualitatis 8c fímilitudims: maxíméíl 
per nomina fignificentur.Quia(vt S.Tho.ad, j .dicit) 
íl huíufmodi relationes fígniiieenturverbaliter; ver» 
bí gratia, Aísimilarí, sequarí; pra: fe videntur dicere 
quendamordínem originís, Se quafi expréfsionem 
vnius ab alio.Et tune asqualitas 8c fimilitudo ita íigni 
fícata,pertinent ad rationem imaginis: 8c poífunt dú 
ci relatio realis; ílcut relatio imaginis. imó vero in ca* 
fu}talis relatio eft eadem cum illa,&c. 
Ad alia argumenta inicio quaeílíoníspoílta/acilé Adaígu«ini 
patet foludo ex díícurfu quasftionis. tíopoííta» 
O V A E S T I O S E C V N D A , 
{De (¡nthufdam dubijs materiam artictili 
concernentthu .^ 
O N leuis concertatio fe oífertnunedi Dubium. 1. 
ft eptáda; Vtrúm dato quód diuinss per 
íbnasíint aequales in perfedioneefichí 
tialijíínteciam aqualesinperfeQíoneTe 
latiuafQupd cftquasrere; Vtrúm perfe* 
¿tiorelariua quam habet Pater ex proprio concepta 
paternitatís, fit maior vel minor ex fuo genere quám 
relatíua perfeíl-io filiationis:8: fie de alijs í Et videtüt 
quód non íitsequalitasínter perfeftiones relatíüas. 
^ Primó. Quia iftse relationes funt diueríac formáliter 
¿c quafi fpecific¿:duae autem res fpecíe diíféréhces, vt 
íic,nunquamfuntsquidisperfeciionis; quiaíl^ecies 
fuhtficutnumerijVt-Arift.afnrmatrergó.^Seeundó. 5 
Qi! ja in creaturis perfedíor videtuf paíernitíss qüám 
filiado in ratione ad:&:abftrahendo rationem pacer* 
n¡tat¡s,il!a videtur ex proprio cócepcu digniorriTéw 
tió. Quíahbcvidenturinfinuare SanñiGrasci , cuín • 
dicunt Patrem- eile maioiem filio authoritate origi* 
nis;^Quaftó.Hoc non videtur habcreincotfuémensj 
quia hoc non eft con tra arqu&litátcm íim plieitet:fícuc • 
non cft contra ssqualitatem fimpliciteíqübd Pacer ha • 
bcat duas relationes, 8c Spíritus fanausYStúm'fnaín¿ • 
Diccs:Non poteft id eíie,quia qualibet illarüm eft ins 
fínita;8cidco,&e¿Sedcontra:Hocenim nbn obftac, 
Namfi fit íermo de íníanitatefimpUtíiter, inháe funt 
seqoalcs ratione eflentiee: & hoc fufilcit. Sí tamen fit 
fermo deínfinitarcin proprio genere:quamüisvtraq; 
íít infinita in fuo generCjftat tamen qüód vna fit §ltio 
rís ratíoni^ quám aiia. 
AUquí Theologi iuniores his argumeníis f>er« , ^ 
•foáíiidix'er.oñ^quódqui icaGpinaretur,nihil errónea 
vel-periHiFdfum diceretinec fórté improbabile.Guius 
«ppofitumÓiíhividetur.Certéfihocciletverum,pIíi 
ne fequérétur quód Pater eft péffeftíor filio.Nam Pas 
ter'cxccdic filiumín aliqua peí fedione, nempé in pas 
temitate;{ecúdumquá(apudiftos)e{Viníeqoalis illi: 
& eft altiorisrationis,vt ifti concedüht: ergo Pater ieís 
íet perfedior filio;quod eft erroneüm. Et rdera argus 
mentum poteft fieri de Patre Se filie» reíjjeftu Spintus 
faaíli. Ergo licéc ineirentiaaliásíint^quaksabfo* 
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lutétclicttamcnpoíTent inscquales in perfeíHonibus 
telatiuis; ita vt píiternitas efiet maiorex fuogenere 
quám fíliatio;Sí paternitas Se fíiiatio ilmul curo ípiras 
tioncaftiuain PatreSc filio haberent injequalitatem 
& maiorem perfectioncm quám habeat fpiratiopan 
Cuain Spiiiru fanébo. Ñeque fatisfacit dicerequóci 
iiíaterialiter&éxtenfiué eft aliquaperfcftioin Patre 
maiorquám in filio, 8cin Patre Se filio maiorperfeí 
¿iiorelatiua insjqualiterquám in Spiritu fanSo.Nam 
hocimpugnarum eíl á nobis fuprárvbimultisargUí 
mentís Se r a t i o n i b u s o í l c n d i m u s quod nullaeílpeís 
íédioin Pattequaenon fitin filio. Item: Quiacertutn 
eílSccatboIicum quod nulla eíl maior perfedio ¡n« 
tenfiua in Patre quám in filio; quia tanta perfeftio eíl 
filiatio in filio,íkut paternitas in Patre:aliás filius non 
efiet Deus,vcl eílet minoris perfedionis abfoluté quá 
Deus Patcr. Kurrus:Dicerequódmatenaliter8ccxs 
teníiuéeíl aliqua perfeftio maior in Patre quám in 
filio; eíl contrainfínitatcm diuinarum perfónarum, 
Sccontrainfinicatcm diuinarum relationum . Profc: 
f ió , quíelibet períbna eíl infinta inperfeftione: fed 
infinito fecundumperfeclioncm non poteftaliquid 
excogitanmaiorisperfeftionis. Imóvero,quodcít 
iníinitumíecundumperfeíiionemjiníeipíoincludit 
o.mnem perfe£tionem poísibiiem inceníiué Se extea-
íiuéjformaliter Se eminentenaeproinde irrationabilis 
eíliílorum.fententiaSefolutio. 
R.efóhií!0 Eíl ergo vera íententia Se conclufio conf jrmis di» 
áifEculutis» flisSanítorum 8c Theologis Scholafticis loquentií 
busin hac materia: quod etiam reperiturKqualitasin 
telationibus diuinis ; & ita quod vna perfcciiorelatif 
tia,non eíl altioris rationis q u á m alia in proprio gene? 
fe; ñeque in Diuinis. Probatur: Quoniam in Deo 
iion eíl raclius,gcnerare, quám gencrari: quia vtrúq; 
eíl habere eííediuinum perfecliísimo modo Se abíq; 
imperfedione. Seddices: Meliusell daré quám res 
cipere: ergo mcliuseíl generare quám generaru Res 
jpondetur,Inpco,nego antecedens. Primójquia illa 
generado non eíl donum libérale: ícd potiús Patet 
idat naturaliter Se fine libértate; necefsitate enitn ge« 
nuitfilium.Secundó, quia Pater dattotumquodha$ 
bet pejfíGliqnis fim pliciter: Se filius qui accipit natu* 
ram Se fubflantiá á Patre, abíq; vlla imperfedione 8c 
dependentia2ccipii;in quo fuperantiítac origin^soes 
origines ereaturarú, Et ideirco non eft in vtriíq; ¡equa» 
lis.ratio,Et ita facilé poífunt diííblui ea quscin contra* 
rium obijciuritur.-Qupcirca,iílarú relationum squa* 
l¡tas,non eíl relatio reslis:quia non eílfundata in v nií 
tatpScconucnientia, fedfolúmin proportione qua» 
dam. ^thíecfufficiantdehacdubitationc. 
Bubuim, t . A Lteradifficultascíl,Vtrúmíequalit3sinDcodi 
,/jLcatquidpofitiuumvclpriuatiuumf Quaedifli* 
cultas taita cílinquísílioneprascedenti huiusarticuj 
JkJagiílcf. Ii > in quo^am argumento.De qua re, Magifctcnetc^ 
¡mportat aliquitlpriuatiuum: cum timore camep 8¿ 
dubiratiué loquitur. Ait taraen, quód quando filius 
diciturcequalisPatti;nonvideturaliquiclponi,íédres 
moueri: quia jfcilicet , filius non eíl maior nec minor 
D-Bonaucn. Fatrc.H D.Bonauent in. i .diíl. j i .quíeíl. i.artic. r-tcs 
netquódaqualitasdicitaliquidpoficiuum:quoniiani 
jmportat quanciracem,inquafundanturextremacÓJ 
uenientia.Namíequalitasillafundatur in vnitatepers 
feclionisSc quantitate yirtutisjin qua extrema conue 
niúc.Et rurfussequalitas illa dicit habitudinem vnlu» 
extreiniadaliud:qujeomniapoíitiuafunt. ^fSandus S Tbom, 
Thom .in, i .diíl. ^  i .quceíl. i .art. i .tria dicit. Primutn 
eíl^quodlísqualicas confídeietúrrationefundamen 
tijdicicquid priuatiuum. Secundó dicit,quódficon» 
fideretuíraquali tas rationehabitudinismter extrema, 
íeuratione relacionis; in creaturis ponitaliquid reale 
in vtroque extremo, in Deo autem aliquid íolum ra* 
tionis.Tertió dicitjquód scjualitasin Deo eft aliquid 
pofitiuum:licétfit pofítiuumr'ationis. Qu^íentenr 
tiadsfacultatemhabet, Tuftquiascqualitasáparte 
rei eíl in Deo abíqu.e operationc intcíle£tus. Tum fe» 
€undó,quiafundamentum «qualitatis eíl quantitasj 
quas non priuatiue fed pofitiué dicituf. Ergo .fi ajquas 
litas confi derecur ratione fun damenti, no crit aliquid 
priuatiuumjíed poíitiuum.Nam cúm aiqualitasfun* 
detur in eficniia diuina s quse eíl quid pofitiuum; fab 




adaiícrunr.fic ajqual'itas aliquid ponitin re. Quia ora 
niaprísdicamentadicunt aliquid pofitíüum:8£ sequa 
liíss íecundfirn formaiem rationem relationis perti* 
netad pr^dicamentum Adaliquid;acproiodcponií 
aliquid poíiíiuum in re. Vemm quiajíta squalitasin 
Deo,non eíl niíí relatio rationis: ideircó non ponit ia 
Deo nifirelationem rationis, propte? rationes fupe» 
rmiaís5gnatas,Fundamentum auccm 3:qualítatis,du 
plicicercoíiiidcrarepoffumus.Vno modoin íuo eííe: 
fie ponit aliquid rcale inDeo. Quiacumillud fit 
cíientia diuina, Se fundamentum diuina: jequalitatis; 
íceundum hpc verumeíldicere quód feclufaoperas 
tione intelledus a pane rei eíl asqúalitas, Se quód eíl: 
aliquid pofitiuum. Sic enini (umitur pro ipíbfunda» 
memo quod eíl quantitas perfeílionts diuina Se vir* 
tutis,irnóyeróipfaeíTcntia diuina. Altero modo coní 
íideraturfundamentum fub ratione formali fundan» 
di,prput fundat aliquid, nempé relattonermSe fie fun 
damentum non eíl quantitas abíbiuté loquendo; ícd 
vnitas.in qüantitate, eíl id quod eít forínale Se verum 
fundamentum ipfiusíequalicatb. Sic docet Arifto.^. 
Metatext. i o.&. i o.Meta.texc. i o.Vni-as autem^ex 
fe priuationem ímportat: quia dicit id quod eft indi* 
üifum in íe, vtait Ariílot.^.Mcta. Quc)díepcíic Di» 
uusThomíin. i .diflin(S;. \ p.quaííl. i . artic. i . Se difr. 
^ i.qu^íl.i.avtic.i.EthacrationeSanwiifsunusPríe: 
ceptordocuitquód , íequalitas, ratione fundamenti 
formalisquod eíl vnitas, importan priuationem: quia 
vnitas priuationcm Se; negationcm dicit,velíaltem di 
cit nacuram cui intriníecé debetut priuatio & nega* 
tio. Quo fit, quód fisqualitas ratione fundamenti 
confiderctur, priuatiue dicitur: Se Sanétus Thom, 
loqucbaturfornialiter. Et fie etiam eílintelligendu» 
Ariftot. i o.Meta. cuín dixit 5, sequale opponitut 
priuati ue magno Se paruo. De m ateria huiu* 
difncultans lege Durand.in. 1 .diíl.2 1 i 
q.x.Nam ex bis qua: diximusdii 
•i íbluitur dificultas pro? 
poílta, 
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Vtrüm perfona procedens jttcocUern¿u 
(m pymctpío^tñüm Tatri í 
ST Conclufio S.Thom. afiírmatiiua. 
Sjub'tum Itmcum, Angeneratto fily de~ 
heat explican per ^erbunt prújentis 
l>elprdter¡tt¡ 
1N íblutione adquartum argumentum petít Díí uusThom.Angeneratio filij Deidebeat explican 
per vcrbú prjeíentisjvelpr^teritiíDe quo agitMagiíh 
in. 1 .difhp .Et ínter Sandos eíi dúplex modus dicení 
di.0ngen.enimruperleremiamjcl-l¡!ar.7.lib.del5ri 
nit.dicuns,quód debet exprimí per verbu m príeíentis 
ternporis.Nam docent, quód Verba m jeternum ícm 
pernaícitnr Segignitur. ^ Atvero D.Grego.lib, 19. 
Moral, ca. 1. tcnetquód rneliús exprimiturgeneraiio 
yerbidiuiniperverbum pr3:tcrititemporis;cuni par 
ticula illa(íemper)dicendo;Filius íemper eft genitus. 
Etidenifígnifícat Auguít.Píahn. 1. circa illa verba: 
Egohodiegenuit;e; 8c Iib.8 5.q. q.17. F.cifte modas 
dicendicommunisaccepEaturá Docloribus Soliólas 
fticisin. 1 .dift.p Je á D.Thom.iahoeartBtratio cít. 
Qüia praterkurn deíignat generationem elle comple 
tam & perfeólam i aduerbiuni vero (íemper) denotar 
illam generationem non elle prateritam.Qoia in jetee 
riitate hihü eft prsteriturn: íed totum eft pr-xícns. Ec 
ide¿ conaenientirsimé dicitrür^Fj.íius femper ell geni--
tas-.vtexhpcdenoteturquódeft,períe&égenitus. Et 
oh id ponitur v erbum príeteriti temporis. Et vt denos 
temas generationem illam eíie in asternitateprasíení 
temjdicitur íemper genitus. Ac proinde optinié dici» 
• turj quód hlius íemper eft genitus. 
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Vtrumhidmnlsperfonis pojsit ejje or-
do naturot: 
Oncluho. ISÍcceííe eíl poneré in diuinisperíb» 
nisordiné originisíincaliqua prioritate velpo; 
ílerioncace. Quifanéor iginisordoapud Auguft.voí 
catur ordo naturje. 
AnmaduerfiQnes arca articuii difeur-
fum. 
Nota. 1. y N hocartobícruaex S.Tlio.ruprá.q.i4.art.i.acl 
X 1.8c. i .&: in. 1 .d. 19 .q. 1 .art. 1. o» quádo aliquod no 
men exfuifignificationeincluditaliquáiraperfedio! 
nem;illudnon-ienaíEribuendumeft Deofecluíatali 
jmperfeciione.Quocirca S.Tho.in. j .d.^.q. 1 .are. 1 .& 
deFotentis.q.p.art^.afíirmat, q) qüando aliquid ex 
luo genere dicie imperfeñioncra, Se ratione difieren*. 
. tisdicitaliquá perfe6tioné;.genusiilud debet áDeo 
remoueri, Se differennadebet Concedí. Verbi grada, 
ícientia,ration;e generi^includitqualitaté: ratione ve 
ró difTereotíe ifidu-difefle id quo aüquid certó & euis 
décercognoícirur.fctquiaprimum dicit imperfeítios 
nem quantum adeflegeneris quod eil:eííequalitaté, 
ftd dicii perfeítionem quantum ad fscundum: idcir# 
co feiétia tribuitur Deo quátum ad íecüdum, 8c non 
quantúinadpriniü.PariranonejCÚmOrdooriginis ra 
tione generis dicat prius 8c pofteriu3,quod eftimper* 
fe¿lio;hac ratione ordo remoueturá Dco'.Scqríi ordo 
originis ratione difFerétif dicit v nú efle ab aliojideo ra 
tione difFcrétiíe ordo debet tribuí Deo.Quod optinié 
declarauit Magift.in. 1 .d. i o.dicerts j-q» ordo originis 
in Deo^fl: verus ordo quo vnú eft ab alio:tamen íine 
prioritate&poíierioritate. lTSecúdóobrerua,q,ordo Nota. t ¡ 
naturseduplieiter dici'poeeft.PrimójVt fitidé quod oí 
do naturalis:8c ita íeníus eíli q> ínter diuinas pcríbnas ; 
^ft faic naturaiis ordo-j quia vna debet eíTe ab alia, nec 
poflunt multiplican íine hoc ordine. Et hic íeníus eft 
íatis cófonus S.Tho.vtpatee argumento Sed cótrajSc 
ad- ^. Secúdo modo dicitur ordo naturaijid eft, ordo 
ipíiusdiuinaenaturseiSc fie non proprié dicitur. Quia 
ordo eft ínter diftinólosrSc in natura diuina, nó eft di 
ftinftjo: nih dicacur ordo naturkin ordineadperfo? 
ñas > inquantum natura ipfa diuínapOítulat vtquodá • 
ordineíicin perfonis i^n prima fineorigine,in alijspe? 
originem.Ltitahicíenrüsferereditin priorcm paulo 
antea dittum. 
CLVAESTIO PRIMA, 
Vtrum in diuinisperfonkpofiit ejje or* 
ordo naturdfine ajiejua pmritate & 
': postemritatt-jf 
Ifrtciliseft controueríía propoíita: faxit 
Deus vt fuo fiiuore veritatern eius aperia* 
mus.Etratio dubitádieft. Qm. ordo,ex: 
intriníécaratione videtur dicere prius Se 
pofterius.Quod etiá teftatur D.Tho. i .2 .q.z ó.art.j. 
f Sed in contrariú etiá eft, CJ  prioritas 8¿ pofterioritas 
dicútirnperfe¿i:Íonem,8cpra:reil!amoitendút.^Sco Scotus» 
.tus in. 1 .d. 11 -q. i .Sc.d. 10.q.vltima, 8c in quodiibetis 
q.^.tcnet^ Pater eft prior origine filio ;&Pater Se 
lius, Spiritu fanélo. Grego.&Gabriel.in. 1. d. 2 9.& Grego» 
Marfi.in.i.q.i j arta.diftingútquatuormodosprio Gabriel. 
ritátis',rcilicef,temporis,perfe£l:ion!s,naturK, 8c origis Maríilius. 
nis.Et dúos priores modos, fine diftiníHoe exdudút 
á diuinis períbnisjquod eft per íe notum: prioritatetn 
autem natura negant.lntelligütautem perprioritaté, 
natur^,non illam quaeft ínter cauíam 8c eífe&um ra 
tione caufalitatis: íed illam quseftinfubííftendicóíe 
qi.ictia. Quare,illud dicút eíie prius natura alio, quod 
poteíl eííe íine i!lo:Sc non é cóuerfo. Et hsec prioritas, 
abrq;dübioin dininísperfonisnoinuenitunquianec 
cíTemia íine perfonis, nec vtraq; perfona fine aliaefle 
poteft.Admittunttamen prioriraten} originisiquam 
Greg.etiam vocat prioritatem caufalicatis, 8c Gabriel 
appellatprioritatem natura:. Aitenim jCi,pote{tdici 
prioritas naturse ; fícutcauGi dicitur prior natura eífes 
¿tUjlicetnon poiTec eííe íine illo-Scotus vero alt,cjí c 
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prioritas oríginis difícit i priorirate naturae qna eft in» 
tertaufam &effet}:u:quiah?c,eftcumcl€pendétia*,ná 
eífeftusrarionedepédentiasdiffert cííeatialitcrá cau* 
ía; atveróiila, folú diciti^vnú fie ab allo fine vlla das , 
pendétia.Huic fen tétisc fauct DamaC lib. i . Fidci.c. 9. 
vbi aiíjParrcm efle maioré & fuperiore filio,non nam 
faiíédcaufálitare^deftoriginervtibicxponic Clitho» 
wéus.Et Bafil.lib.; i cótra Eunom.ai t,^) filius eíl á Pa* 
tfeordinequodáfccundus; quiaabillocft,&qmori 
go8c caufaellendieftilli Paterjquidignitatefuperiof 
eft.Et idem dicit de Spirku fanfitorcfpeftu íiüj. Et D . 
Augu. i .deTrinit.c i .dicit, q? fi aliquid generaret fe, 
generarct antequá eiTet, & eflet antequam generarct: 
ngniíicans q. generans eft ante genitú, & hac ratione 
j>rius illo.Etlib, de Tri piiei habitáculo, ait :Pater non 
pracerbitícnipore, íed origine, f Hugo de Sanfto Vis 
fto.ó.deTrinit.c ó.inquic:Prius&; pofleriushoclos 
co intclligi vo!umu3,non téporis fucceísione/ed ordi 
r>e naturavelorigine. DiffercrñiatercitarosDodoi 
res Scholaílicos,^» Greg 8c Gabriel 8c alij, folüm cari 
ftituüíordineiTi oríginis ínter períonasSerelatíonesj 
ron tameninteí attributa eílentialía,autinter íeaut 
íncóparañonéadñot¡onalia:Scotusautévidcturad« 
tnitterc pnorirateni inter íe, 8c in ordtnead notionaí 
lia Narndicit^priororigineellcficntiavtelTeníiaj^ 
sttribiita: Se attributa per modum aíSrusprinújrunc 
pfioraqiiámattributapermodümadusíccúdit&in» 
teraftusíccundosjvnuscft prioralio;íciliceta£hasiR« 
tclledus, eft priof a£tu volútatis: & ipfc aítus inteüeí 
£3:us,eíl: prior origine vt terminatus ad obicft um pri» 
mariunijq, ad íecúdariü : & lie de alijs Fundamétum 
Scoti fuit.Qúia ipíe ponic diftiridioné adualem á paf 
tereiintcrcííentiam8cattnbuta,&notionc8:íkdicic 
vaum cíle extra rationcmalcerius,atq; adeóvnumdií 
tnanareab alio per modum proprietamautadus.Ve» 
rum eíl q» ipíé Scotus in. i . d. i .q. i . diftinguit in D e o 
prioritatem natura» Se originis:& hanc íceunda n pos 
níc interperfonas Sc relationcs , primam vero ínter eft 
fencialiaSc reliqua omnía. *í Differt etiá inter hos Do» 
Clores ScholaíHcos , Scotus explicat haneprioris 
tatem perqusedaminfl:átianaturíeveloriginis;8cait, 
in vnoinftantiiílorum efl vnum Se non aliud: alij 
vero, non admittunthunc modum aílignandi prius 
in que; (ed tantúm dicunt vnum efiépnus alio, quia 
hoc eft ab illo. Et ipíe Scotus videt etiam eíle verius. 
Kam in. ^ A.^ ^ .dixit íemperefíe neccííarium ad prio 
ritatera originis,^» pro aliquo figno rationis poísit efí 
íévnumfinealiojnccfuficereq^vnumfitabalio.Vn 
de inejuit, q^licét Pater priús originegenerct^ filius: 
«on tamen priúsoriginc fpirat quám films. Quia licéc 
filius fpirct á Patrertamcn non eíVimelligere c|> pro ali 
quo figno rationis Pater fpiret & non films. ídem te» 
tiet.d.i q . i . Etquodli.8.ait,quód Pater priñs origine 
intclligit & producir crcaturas,quám filius: 8e quód 
prius origine ert eíl'e i quo aliud. Rjuríus, differt inter 
nosTheologos; ^ Scotus ponithanc prioritatém ín 
Deo ex nat u r i re^atq; adeó tealenv.alij veró (fpeciali' 
, lerDurand.diíl:.! i .q . i ,nu. 15.) volunttantámefle 
prientaremranonij,Etrandcm Scotus poniteuáprio 
rtatéintclleftusincerdíuinas pcríbnas;iravtvnapof« 
fír prídnrelligi vt cxiflcns fine alia:alij autctn,8c praci 
p«é Greg.negant cum S.Tho." hanc prioritatem. 
ttb. z» Secunda ¿encada eíl S^Thom. afñnnátis quód 
fu^r f . f- 5). Thom. 
in Deo eft ordo fine prioritatef. Et conrequenter a r^,^  
prioritas non efi de ratione ot dinis v t ficíücét in ct eas 
turis íemper ordo fír cum prioritatc,propter creaturá» 
rum imperfeéiionern.ldem docee Magift.in i . d. 1 o. 
AEgid 8cDurand.d,9.Héricusartic.5 x.q-}.ScTho* 
milfcíeomnes.Cñiet.in hocart.ait,q«ódapud D .Th >. 
ícScot.rolúmeft diííerenEia in modo loqucndi: Si 
noninrejautfecundumveramintídligemiam. Quia 
per hoc quód Pacer fit prior origine filio^intelligit Seo 
, tus Patrcm cííe principium filij, & filium eííe á Patre; 
ita vt priusorigine fit áquo aliusjpofterius vero origi* 
ne qui ab alio.lmó vero eíl de fide quód filius fit á Pa« 
tre^ Sc Pater fit á quo filius. Diííerun t vero quantum' 
ad modum loquédi. Quia D.Tho. non vtitur iílis no 
minibus,Prius & pofteriusincqüe vult vtijCtiamfí dí« 
camuspriusorigine: quiahsccnomina, Prius3cpo» 
ftcr!us,habeneinuidiam;ScquiaSanfti nó italoquú* 
tur.Qnod etiam fácil D.Tho.ne in v erbis cum Hsrc# 
ticisconueniamus. • 
Hisfuppofitis, proexplicationchuiusdificulta» C©«tli».i» 
tisell prima propofitio. Si mpliciter 8c abfoluté loqué 
d,o,nullaeft aparte reí in Deo prioritas, ñeque intef 
perfonas diuinas. Hancconclufionem defendit í ) . 
Thom.in hocartic Eteíl D.Auguft.lib. j contra ívlá 
xim.c. 14..vbi ak:GenitOrem Se genitum efíc,non Cife 
insequalitas •'ubfiftenti.ar, íed ordo nattiríe:0Oa quo al 
ter efi: prior altero, fsd quo akereftáb altero ídem dií 
xit D.Ambro.iib.). deEideadGracianum cap. ^.fct 
1 híeceíl: coramunís íententiaSanctorum. fct videtúf 
expreflum in fy-mbolo Athan. In hacTrinitate mbil 
pr usaut pofteiius.Etratioeft. Qsjia prioritas(itn.phi 
citcrdenotatinacqualitate;'» velpeifeftionisjs el dur^ 
tionistvel dependétij:. Vnde,licérS3n¿ti Grsecidicát 
aliquando,quód Pater eíl maior filio auchontate ge» 
ñeratíonis:tamenabíblutéSefímpüciter necdicur¿r 
nec dici poteft,quód eft maiofiaut fimiliterquód €Í\ 
prior. Quocitca aílcrtio pofita,eílcsr:iísima:dequa 
dubitarenonlicet. 
Secunda Propofitio. Siíérmofiatcumaddico,dií t-oní'0«í» 
ci poteft prioritas originis ínter dminas perfonas: qúas 
prioritasoriginis,eo modo quo eít prioritas, cft apar* 
terei.Prima parshu'n afíertionis, íatis probatur ex di 
&is, Se ex SaníHsallegatis pro prima íéntenria. Qup« 
niamper huiufmodi prioritatem oríginis íblumex» 
plicamusidcmquoddixit Aug per ordinem naturas 
ígitur ficut Auguft.conceísit prioritatem nasuweai 
fenfum veruminfinuatumfuprá inter diuinas períbs 
ñas; poterit etiam concedí prioritas oríginis intereaf* 
demperíbnas.Rurru3probatur: Qiiiaomncm ordw 
nem concomitatur aliquis modusprioritat'í fibi pro* 
portionatus.qualis eíl:poísibilis:8e propterhuncordí 
nem admiteimusprimam 8c fecúdam perronam,Sec. 
Et confirmatur. Qniavna perfona eft principium ali 
terius,8e alia eftáprjncipio:!ed ídem funtprincipium 
Be primunr.igiturcümprincipium & primum pnorii 
tatem quandamimportent;íequiíuriatenfum» Pr&» 
terca: Qui producir akerumSe non produciturjhaí 
bet cífe fineorigine 8e fine reccptióe,aker vero cü óri« 
gineSerccipiendo.VndejVnusitnelligiturhabereen 
fe ante originem;id cíljüne illa:álter,pef illam; Sí hat! 
vocaturprioiitasoriginis.Etidcircóhicrnoduiloqu« 
di vfurpatuseftin ícholis^qui non cft extendemlin, 
ae detur oetaíia erroria^Deniqucpoíbeiiia pars aíler; 
«ioníB 
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tionis pateCvQijia hac priontas,nihil aliud efl qua or»: 
do originis: fed ordo originis efl: á parte rci: ergo, &c. 
f Sed obijcictaliquis: Contra. Ergo Pater prius origi» 
necíl: Deusquám filius.Adhocquidáncgantconfe» 
qucntiam: quia in eíle Dei non difcinguitur á filio. 
Sed dices, Contra: Quia priús origine eft Pater quám 
fíliusrcrgo priús origine eft Deus. Patet confcquétia. 
Quia ilhus eile eft eiíe Dci, Rurfus: ld,cft prius origis 
ne, quod eft a re:íéd Pater eft á fe Deus, 8c fiíius efl: 
Deus ab ipíb Patrc.ergo priús origine Patereft Deus* 
^ Ad argumentum ergo reípondctur,£}uód prioritas 
•riginiseftintcrperfonas procedentes ácrelatiuéops 
polius. Vnde3ad prioritaté originis requiriturdiftins 
dio intcr períbnas i pfaSjinter quas éft prioritaá in ordi 
ne ad illud eífejqcí diueríímode eft in iliis, in vna per* 
íbna per.originé,Sc in alia fine ea. Vnde,ordo originis 
íólútn eft á quo alius & qui ab alfo-Et quáuis,filius,fit 
á Patre per originé: non tamen eft alius DeusáPatrej 
ita vt verú í ít djccre 5> eft Deus ab alio Dco. Ac proin 
deprioritas originis inter^eríbnas conftituitur.Cñ ve 
rójínter Patrem&filiumaíleritur prioritai originis; 
qui (Te ioquitur, {entétiam teneat, ¡inguam cohibeati 
nedeturoccaíioerrandi. Non enim dicimus cj. Pa* 
tereft prior hlio,aucquód Hliuscftpofterior Patre. 
Tenia Propoíitio.Hsecpriemas originis, folúm 
eft iníerdiuinasperfonas&relatióesQppoutas. Inter 
eírencialiaveró, non eftcócedcndahac prioritaSjnec 
vllaaiia: licétintelleftus confufé concipiens res dmi» 
nas,íecundum modum fuumforte concipiat vnum 
prius alio.In re tamen,nulla erit talis prioritas. Hsec co 
cíuíio probatur : Quoniam h^ c priorirás originisfuns 
datur in ordine originisjordo aüt originis,eít á quo alí 
m, & qui abalio;8c fandaturin oppoímóeifed ií te ors 
do originisjtantúm eft inter períonas & relationes op 
poutastergOj&cSccúda pars huiusaílertionis etiá par 
tct.QuiainreíleftusnoftcrrecundüiTi modum intelli 
gendiconfufumquem habet, quia ex conceptibus 
creatutamm trahitcognitioncmjpriúsíócipit Deum 
VtinaSuprimo^uá infecundo: quiramenmoduS 
coiicipiendiproueniteximperfedioneintcneíiusvvn 
de nuiiárn poait prioritarem in re. Ex hac cócluíjone 
fequitur,(> iicét Fatcr&C filiusíint priús origine quám' 
Spincusfaníhis: non tamen funtpriús origine quám 
ípiratioatiiua.Qujanon veré pro'ducuntillam (ecun? 
dum rem: íed canmin refultrit in i'ilis ftóftró modo iní 
teiligencliáJ produftioncm Spiritusfanfti. Símiliter 
eífentia nó eft prior origine quá Pater; quia paternitas 
non origitiatür. Se© 
Qt^ arta Pfoponiio.H3ec prioritás originis infeníu 
catholico iGtelledajnó tollit ílmultaté fimpüciter. Vri 
de^neq; debet> neq*, poteft explican tá íceundá rem ^ 
íecundum intclledtumjpcr,Prius in quo: fed per hoc 
quod eft vnum eííé ab alio.Hsec propoíltio tres habec 
parresjquarum Jtngulae fanc explicádá: á nobis. Et pri* 
ma pars.qnís Ioquitur de pridritate íecundú rem; proí 
batur exhis qiuediximus. Quia perfaníediuinaeftint 
ifiniul durat¡one,narura.,8cperfeaionc;ab{q; depeden 
tiájvel cauíaiiicatepropria;c[ú ia perfeéiifsima proce-fsio. 
diuinanullain imperfedioncm iitaruro admittit: illa 
auté prioritas folúmfundatuf iniuc pioceísione peri 
fediftiraa- Secúqa vero pars i^n quaeft íermo de prior 
ritatemteUed,qs,eft D.Thom-.h:cad. i - . De quafufé 
cgia;us.q.^o. Debccenimimeiligi deintelleáu con* 
cipiente perfonasíceundú proprios cóceptuSj&í mrn 
fecundum conceptusconfuíbs& partíales; ve tádcm> 
híc Caiet.expofuit. Et ratioeft.Quia cum prioritas» 
originis ftat íntriníeca habitudo diuinarum perfbna» 
rum per quam conftituunturín eííe perfonali. Et id» 
circo fine illa non pofTunc intelligi conftitutae:8c cófif 
quenter nó poteft intelligi vna vt prior altera. Etidsm 
eft de cííentiarefpcdu períbnarú. Qiaacnentia Dci 
intrinfecé habet cíTe in trib9 fuppoficis: Se ha quafi í f i í 
cludithabitudinemadhaspcrfonas;vtintcrpret3£uta 
eft.q. z S.cúm ageremus an pcríbnaí lint dcconceptU: 
cfTentiící Sed dicet aliquis contra hanc partem; quocL 
iicét períbnacquaiconftituuntar per relationes oppot 
íitasjíintíimuIiutelleíluintcrfevvtPatcrác filius: ná, 
t a m é relpeñu alterius períbnK,ícilicct Spiritus íaniii, 
cu inon opponunturrelatiué per fuá conftimciua per.. 
fonalia:8c ita crút priores intelleéiuquámpcríonaSpi 
ritusfanfti.Secundóetiamjquiaícmpcrfuppofítum 
conftitutura , i n fuo efle perfonali eft prius inteUeóhi 
quám omnisratio vclrelatio,quseintelligitur aduenií, 
re illi iam conftitutoívt in creaturis patet.Et íané his at 
guraencisnonnulli perfuafi funr.&itatenét.^Sedop 
potítum mihi verius videtur cum S.Thora.hk ad ter* 
tiú ,6c cum Dürand.vbi fuprá. Namloquimurnos 
in hac fecunda parte conclufionis de intelledu cone. 
cipiente períbnas fecundum proprios conceptas orií 
ginisvelrelanonum. Etlicétverum fit'quód Pater Se, 
íiliusnon íint íímul intelleéiu cam Spifitu fanfto,-
propterformalemoppofitioncrelatíuam'.fanttametv 
propcer aliasrationcs. Primó quídé, propter adccqua* 
tam originemverbi.Namproceditexcognitione Spi 
ritas ían(fti,vt exiftentis:vt fuprá diximus.q. 5 ^ ..Secüí 
dó,quia Pater & fiíius non priüsintelligúntui'conftt», 
tuti,quám habentes voluntatem foscundam;quamta 
men non habent permodu m potcntiíe,íed per m o d á 
aQrus: non ergo priusintelliguntur coaftituti, quám 
ípirantesr Tertió, Simal funt, Scfeamant: ergo (I* 
muí fpiranr. Etlicjstintclleíiusfaas rationesdiuidat^ 
Scconcipiatvnamvtpriorcmaliaad modum creatuf 
rarufn:tamen hoceft per cóceptus particulares &có* 
fufos;non proprios & ad^quatos-Ex hispatet poftre* 
ma cóclufionis páfs.Nam cum priorkate in quo, nott 
ftat omnímoda íimultasjficut ftat cum,ptiorkate orí» 
ginis:{éd,vt oftédimus,inter perfonas diuinas eft om 
nímoda {¡multasta fecunda rem ^ fecúdum rationéí 
ergo intcr perfonas diurnas nó eft prius in quo. Item: 
Ná per illud pri9ín qao,vel agaificáturinftás duratiO' 
nisí & h o c n ó j V t de f épat cr. V el fígn í ficat in ftás ratioe 
nisíSc hoc etiá nó eft verú. Quia intelleñ-as intelligct 
efientiá Screlatióes vt in fe funt, n ó inteíligit vt exiftéí 
tem vnam ííneáliajíed tátum vná perfoná cfteab ali?. 
Vltimó patet: Qiiiacxoppontofeqüúcur multa qaá 
confandunt inteíligentiam huius rnyfterij: ftilicet 
quód Pater íít in aliquo prióri in quo non eft ñlias,8c 
quód in aliqao priori cornprehbndat eflentiam fin^ 
perfonis.fl Pe?b«ecíbluitar argumentum quod fieri 
poteft contra teitiana conciuíionem, quod íané tale 
eft. Correlatiua fun£ oranino íimul.ergó nullapoteft 
eí íe prioritas ínter diuinas períbnas. ívefpondetuí 
caim,folúm concludere quód non poteft cíié priori» 
tasqusnon fecum compatiaturfimultatem íecum 
dum rem & intelleítum;quam tamen cópatitur prio í 
ritas originis.^ Sed cootra hantfolutionem arguita.r¡ 
Tom.j. Y y y 4. ínexea* 
lo8o F . Frmcif. Cúmel QommenU /kper f. P^. íZ). Thom. 
£a.cf eaturis no poteft v na rdatio eflé prior alia, ctiam 
origine: ergo ñeque inDeo. Ad hoc aliqui negant 
anrecedens. Sed quidquid ÍItdeillo, nam forteeft 
falfumifnegafureonícquentia. Quiaincreaturisre; 
latió nó éft primum principiam adionis, nec vt que, 
necvtquod;neqiieetiam primariusterminus. Atve: 
ró in Deú quod primó producitur Scproducit, eft re? 
látio: quiáeft reíatio fubíiftcns. 
SAndusThom. folutione ad tertium aitjquódPa» ter nullo modo eft prior filio^eque natura^neque 
inteliefiu.Gontrahoc arguit Scotusin.i.diílina. 18. 
qü<Brt.vUima. Nam Diuus Thom.qu3en:.40. fuprá ar* 
ticulo vitimooppoíicum dixit; rcilicet,quód perfona 
^atíis eft prior íecundumincel!e£tumgcneracionc,8c 
cónlequenterfílioquiconrequituradgenerationcm: 
crgo Pacer eft prior filio.Ecconfirmatuf. Nam quíeft. 
j j.are5 .ad.i.dicit Author,quódabfolutacommus 
rria in Diuinis, funepribra proprijá: ergo prioritas éft 
ihDiuiois.ltem:Ornnis caufa eft prior caufatorfed Pa 
ter eftcaofafilij : ergo eft prior natura filio. Pacetmis 
ñor jex D. A«guft.lib.8 j . quaell-q. i é.qui ait, quód 
JPátérfuíe fempiterna: fapientiíe íempiterna eft caufa 
íine initio.Et Damaf lib. i .cap. i o. exprcíTe inquina 
treeflecaufam filij.EtD.Ghryfoft. in epift. ad Ephef. 
é^ponensilludPauliadHcbr3eos;Mclchifedech,neq; 
finem peque initium dierum habens ; ait Chryíbft. 
Kon diciturfíUusDei per MelchifedechintcUeñ:us, 
kiitium non haberejquia cauíam nó habet: hoc cnim 
€fl:impofsibile3habeteniiriPatrem: fed quiaprincií 
piumdurationis non hábet. Et D. Athana. in Nica:* 
mSynodo dixiííe fertur,quód quidquidhabet ííUus, 
habec i PatrejíicuE fplendor á Solé, & fluuius á fonte, 
8C caufatú á fuá caufa: ergo Pater eft caufaiergo prioc 
natura. 
• V t diflbluamus HKC argumenta,certom eft loquea 
éo de priorítace temporis leu durationis, quód illa nó 
eft in diuinis períonis: & oppofitum fuit tiserefis omt 
nium negantium Diuinitatem filij DeiScSpiritusían 
éti.Similiterin diúinis perfonis nulla eft prioritas natu 
rámneo dependétiaaliquatvt fuprá diximusjSc S.Tho. 
híé afnrmat.Nam in Diuinis folúm eft eíTentia; 8c te« 
latió ratione eíTentiasjCÚm illa fie eadé numero in orai 
uibusjnoneft naturas prioritas; ñeque ratione relatioi 
nisjquia relata funt fimul natura: ergo non eft aliqua 
prioritas naturocEtlícét Grseci admiferint nomé caus 
fjeindiuinispei,f®nis:Latinit|menidnomennó adí 
jnittunt;vt fuprá diximus,&; S.Thom. docuit de Pos 
tcntia.q.iG.artic.i.ad^.&in.i.dift. i9.q.i«artic.i. 
EtratiocftiQuiaapudnoseaufa& caufatum diftins 
guntur quantum ad fubftantiam: Se fie dicentesPa* 
trem eííe caufam filij, faueremus Arrio negáti cófub* 
ftátiálitatem períbnarü diuinarú.Gr^ci tamé,vfi funt 
iilis nominibus ad explicádam realem diftinaionetn 
diuinaram perfonarum & emanationem carundem, 
& non ad fignificandam aliquam diuerfiracem eflen 
tia:.Sicut exprefié habctGrego.Nic^n.dicens:Nomi?; 
necauíie Se cauíati vtentesj non accommodamus illa 
nomina fubftantiajveleflenti^: íed fignificamusbis: 
nominibus proceísionesperíbnarum. Dequa rclege 
S.Tho.opuíC. l i contraerrores Gracomm.ca. i . &J i» 
Eatiniveró vtuntuí hoc nomine, principium,qiiiailf-: 
ludrepericurinSGripturis: In principio crat Vcrbújid 
eftíin PatrcEtPater Scfilius dicuntutéíTe ynúpriaci; 
piú Spiritusíánai^vthabcturexConcil. Lugduneíi. 
Sed quamuis Pater dicaiürprincipiumfílijitamcn fis 
lius non dicitur principiatújvt ait S.Tho, j .part.q.^. t . 
artic. i .Side Pocentia.q. i o.arti. i . ad.p.quiavitanda 
funt omnia nomina qua: hab.ent aliquam inferiorita» 
tem,dum filio tribuuntttr. 1}Gaict.hicafíirmat,quód 
S.Tho.loquicur in arti.de Patre Se filio íecúdumrem: 
&ficnegatomnem prioritatem. Nam in Patre5c fís 
lio folúm eft eíTentia 8c rdatio, íécundum efleníiani 
nulla eft prioritas,v t áidum eft; quia eft idem numei 
ro:relationes vero funt fimulnatura 6c intelleftu. Su» 
periús vero locis állegatis, íoquitur S. Tho. de illis ftib 
tali vel tali conceptu3Sc fub tali modo concipiendi:Sc 
dicit paterniías 8c etiam Pater cóceptus vt perfona, 
prseeeditfecundum intelleftumgcncrationcm,atqj 
adeó filium.QaocircaScotusimponic Authori. Ai t 
enim,quód S.Thom'.idcircó diftinguit de paternítate 
vt conftitutiua Se vt relatiojv t faluet Patrem efíc priot 
rem filio. Certé Author nec ío!nniauitquidcm,imó 
vero dixit oppofuum:fciliceí;^ Pater nullo modo eft 
prior filio. V nde, Pater 8c filius^neceílárió funt fimul 
natura 8c intellefru ex mcritís rcvuin.Quod auté mo* 
uic Authorem ad illam diftin£lioneni,fi¡it; quoniara 
patcrnitashabüitdüosa(3:us,fc¡licet,conftiíucre8£re 
fcrre:lécundumvnum,praífupponitperlbnamiíé6un 
dmn altcrum^non item,imóconftltuitillam. «ílEtpcf 
hoc diíToluunturargumenta probátium prioricatera 
ínter Patrem & fílium. 
J ^ T I C F L F S . I I I l 
Mfilmftt ¿qualis Tatrifecundum m<t 
gnitudmml 
COnclufio S.Thom.eft afíírmatiuaSc de fidc'Et probatur ex illo ad EpheC i . Non rapinam arbis 
tracu s eft fe eííe asqualem Úeo. Lege D. A ugu ft. 8.de 
Trinit.cap. i.Sc illa quscdiximusfuprá.q. i y.difpucati 
tes de Diuinitate filij Dei, vbi explicuimus locum il» 
lum:Pater maior me eft. «HOccurrcbat etiam dubioin 
de perfeccione diuinarum relation um,dc qua egimus 
fuprá.q, x 8 .fufé fatis. 
A ^ T I C V L F S . V. 
Vtrum Fúmftt in tpatre^ é contrd~>? 
COnclufio S.Tho.eft affírmatiuajdc fíde. Ego iñ PatrcSc Pater in me eft;loan. i4-Et idem eft de 
Spiritu fanéí:o,8c loann. i Tu Pater in me}8c ego in 
te. Idem docent omnes San£ti.Hilar. j .deTrínitatein 
principio^Sclib^icirca finem.D. Aug.de Pide ad Pe* 
trum.c. i .8c D. Ambro. i .adCorint. 5. Damafi lib. | • 
Eidei.c. 6. Magift. cúTheologisin. \.d. 19.quihoc 
eííe vniusperfona;in alia, circúiníefsioné vocat: qui* 
eft mutua 8c quaficircularisexiftemia vnius perfóna1 
in alia-Etquidein litera S.Tho. ponittrcs modos quii 
bus vna perfona eft in alia:fed pri mus modus qui fus 
miturexvnitatceílcntia:,cftvniucííallor,8cmagisvil 
tatusapud Santos dicentes vnam períbnam mutuó^ 
eíTc in alia,proptcr cófubftátialitatcm Se vnitatt eiTea 
{¡a.Lege.D,Tho.h«; 3; Caiec.pro expaíltipne artic. 
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Firimi Films fu ¿eqmlis fatri fecun-. 
dum potentmmt 
C Onclufio eíl afhrmatiua 8c de fide. Etpatctex SymboloAtha.vbidicitürtQmnipotens Pater, 
omnipotens íilius,omnipotensSpintusíán£tus: non 
tjesoírinipotentesjíed vnusomnipotens. 
.ESTIO PRI MAS Q V A l 
«dn infilioJü potentidgeneranii 
Vius quasftionis difvicültasj íinuofaeíl 
pvofeáó. De qua S.Tho.fuprá.q.^. i.ar? 
tic.6.dixit, q, q u á d o quaritur An in fi; 
lío lít potentiagcnerádi'iSilyCgeneran? 
di)accipiatur aótiué, nó habet filius po» 
tent¡ágenerádi;ideíl,ad generádum. Si vero accipia* 
tur paísiuéjfiiius habet potetiam generádi,id eít,vt ge 
neretur.Si autéaccipiaturimperfonaliterjetiá filiüsdi» 
citurhaberepotétiam generadi. Ad húc feníum filias 
haber eiTentiádiuináquxeft principiú generádi non 
in filiojfedinaliaperfonajputáinipíbPatre.Tandem 
loco citato dicit S.Tho. q> licet Pater habeat potétiam 
generandi a í l i uam^ fiiius nontnon tñ ob id eft con 
cedendum} qi Pater habeat aliquá potét iam quá non 
habeat fiiius.Quia filiuscftasquaüs Parri fecúdumpo 
tétiain,vt in hocart.decernit S; Tho. Verú diftinftioí 
nem propofieam irridec Durád.in. i . d. ^..q. j . Primó', 
quia íecúdum Durand.potétiagenerádi non eft efiéa 
tia;fed relatio,ícilicet patcrnitas, q u » nulio modo eíl 
in fiIio.Secúdó,quiavideturextraneus modus loque* 
di,dicere q>potétiagenerandi fumá|:urpa(siaéiidiefti 
•Cgenerctur.fGastetúmlicét Duran d. irrideathuiufs 
inodi diftinñioné j nihilominus tñ optimaeft, 8c eíl: 
grauiísimorn authorú.Quam tcnet Ü.Thom.in. i .d. 
, 7.q.i.art.i.8cfüprá.q.4i.art.ó.S¿ AlenCi.part.q.¿{.x:. 
incmbro. 5 .artih.&.Altifiod. lib. i . fuá: Summae.c^* 
conclu.j.Sií Albertus Magn.in.i.d^arc.f.quidocet 
lilium habereeandem potcntiam quara habet Pater, 
fed non ad idem :'quia Pater habet illam ad generan* 
dumj Se fiiius vt gencretur. 
hxgpauu Sed ex hisíngensnafeitur dif¡ículías.^Nam beoe 
fcquÍtur:Pater pót generare fiiiú,Sc fiiius nó habet po 
tcntiam aliquá ad a<a:iuégeneraodum:ergo aliqua po! 
tentra eí l in Patrejquaa nó eft m filio. Vel ad minus feí 
, 5qüitur,gj eft mioiis potens filiusq,Pater: quod eft coa 
Confir». tra veritatcm fidei in Symholo.^Et cófirmatur.Quo» 
niam fí Pater aliquam creaturam produceret vel crea» 
fctquam no poÜHñlius;túc aliqua 
trequanóeíietin filio, vel miri¿s:potenseflet fiiius^ 
Pater: ergo áfortiori, fi Paterpotcft produccre perfo-í 
naindiuinaminfinitamiScfilitisScSpiritusíanftusid 
tionpoírün^e'rgOialiquapotentiaeftin Patre qüseno 
tftin filio neqiin Spirituíando^ vel tninus potentes 
Seeandam» iunt filius&Spmtusíanaus^fit Pater^kéargukur 
exD.Aug.lib.^.cócraMaximin e.i z.vbiaitiEiliusnó 
^enuitcreatoréjnó quia nó potrá?,(edi q.a nó oportuíe. 
Ergoíiliusfecundú A ug.-po'táitgenerarc:ac ptoincte 
Tertium. *n ^ 0 rcpefiturpocétia generatiua. ^Terció arguitur. 
Potctia gensritiua, eí^otéti^ fítóplieiEer in Diuifús» 
ergo reperitur in tribus perfoniá. Quia aliás tres períñí 
nKnonciTenta:qualcsinpotetiafíitipliciter.Píobataf 
antecédeos. QuiaD. Aug.lococitatopotentiágend» 
ratiuam dicit pertineread omnipotentiam Dei: ergo 
eft potetia fim pliciter.ff Et cófirmarur.Ná fi Pater pofi 
íer producere angeli^Scnó fií¡us;probarctur quidem 
fíliú noneííe omnipotentem : fedmaiorpeifeflioeft 
generare filia diüinú quá creare hominé vel angelú^ 
Scpluscft producere períbná diuináqoá producere 
creaturá:ergo fiiius non eft omnipotf ns. Et confir; 
maturiterum. Nam potentiá ad creandúhominé vel 
angelú,eft potentia fimpliciter: crgó paríter poténtia 
generádi in Deo eft perfedio fíi-nplíciter.f Quartó ar» 
guitur.Potentiagcneradi formáliter eft eíTentia dmh 
na pracciíe:íed eflentia diuina irapcrfcdVa eft in filio ÍÍJ 
cut in Patre:ergo potentia generandi formaliter eft in 
filio.Maiorpatet.Quia potentia generanáiformalitcr 
eft illud quod intrinfecé importatur in ipía potétia ge 
tieratiua:íedpotéitiageneratiuaintrÍBÍec¿ folam dicit 
eííentiátergo.Sané in quocunq; cernitur totak 8c fufi 
ificiensprincipifi alicuius a^iottisjillud quidem valet 
ad aftioné illam:fed diuinaerTentia eft totalc 8c fuffi» 
ciens principió diuinarum prodüéiionum, 8c eft per< 
feftéin quolibetdiuino fuppoíito: igitur non folúm 
•filiusjveru etiam Spiritus íanSrusj poteft períbnam fís 
bi fimiléproducere.lí Quintó arguitur. Nam Patee & 
fiiius funtaqualesin potentia: ergo omné potentiam 
quá habet Paterihabet fiiius. Sed Pater habet potess 
tiátn generádí:ergo fiiius. Quód fi neges filiú habera 
•potentiam gencrandiuunc obijeio íic.Faterhabetpo 
tentiamgenersndii&, fiüus non habet:ergo non funt 
sequales.Eodem modo íequitunErgo aliquá potcntií 
habet Pater quam non habet iilius. ^íEt con finí atar. 
-Qm Pater poteft eíTePáterjSc nd pótcft eííe fiiius5 8c 
fiiius poteft eííe fihus j Se nó potefteíle Pater:ergo alw 
quam potentia habet Pater quá non habet filius:Sc có 
fcquenter non funtaqualesinpotentia.^Sextó argüí 
tur.Si PatersternusnópoíícrgeneTarcjeíIetineoimí 
potentia:(edfilius?non poteft generare: ergo eft in éo 
'impotétia.NamvtrGbiq;eftpñrr«iio,^Septimóargui 
tur.Nam fiiius in humanis,ljaberpoíenti.im generan 
di,quia pater habet talem potcntiam Se fiiiusteb^c 
naturam patns: fed in Diuinis filiús'habeteaudemn|a 
turam Patris, Se Pater poteft generareíergo filiuspb: 
tcftgenerare.f (^pdfecitdiftíc.tíltatéin.inqu^ftiot^í 
propo{ita,eft tertiú argumentum D.Thom.hic.Quia 
poííégcncrare,pertinetad omnipotcntiá Dei. Vnde, 
Aug.^ .lib.cótraMaxim.c. 11. ait: Sino poúikgcne» 
rare fibi arquale^  vbi eft omnipdtcntia Dei PatrisC Sdá 
fiiius non habet hácpoten tiá; ergo vel n5 eft om ñipo 
tens fícut Pater, vel Pater non hab ec oinnipptenmsn 
adgenerandum. Cúpi ergo potentiager¡erandi íte áli 
;qua potentia ,vt de íépatct} hliusveró-no habeat hae; 
•íequitur qüód non habetaliquam potétiam: ergo no 
-habetomnipotenciáfergo non eft omnipotens. Adde 
etiam, quód perfedior eft potentia generandi quánt 
creandj,íecuodurn proprios edneeptus; quia habet 
nobiliusobieftura Senobilioremaóum: í'édíí filias 
nonhabcrerpOtentiam creandi, non eíTetomñipos 
tens: ergo multó magis fi non habet potentiam geí 
nerandi. 
Qbidam Theologi refpondent,quód potentia ge 
fterandi, noueft sbfolute 8; fimpliciter potentia: Se 
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ideo dicunt, argumentafaíla procederé á fécundum 
quidad li;nplicitcr. HocfígnificatCaict. vbi fuprá 
qu^ft.^i.art.^ad. t.ex fententia Aureoli. Scotus & 
Durand.in. i .dift. i o. & Henri.art.5 8. q'uíeft. 1 .ad. 5* 
afíeucrát quódjpoíTe generare, non pertinet ad om ni* 
potentiam Dei Patris:&; itádiflbluút propofitam dif« 
ficultaté. Et probant primó. Quia poíre.generarc,nón 
pcrtinetadomnipotentiam filij :ergo nec Patris.Nani 
cade eíl omnipotétiavtriufq;.Sccúdó:Oipnipotentia 
ell quid eííentialetergociufdem rationis in Patre & 
filio:ergo nihiletl:derationeeius,quodnó fit in filio. 
Keta.1* ProexpUcatipnehuiusdifficultat¡s,obíerua,^po 
tcntia generandieft natura diuina cum paternitate: 
atq;adeofignifícateílcntiammrefto,,8crelationem 
in obliquo.Quiaidem pollctpotentiagenerádi,quod 
. .eíl'entia cum paternitate. Quo fíti vt potentiageneí 
randi quarenusimportatcíTentiam in fc¿lo,fit cómüí 
nistribus períonisjíed quatenus fignificatrclationem 
inobliquo,tantúm(ít propria Patr-Utadocet D.Tho. 
-fuprá.q- 4.1 .art. 5 .ad. ? .v bi ait; Quantum ád efientiam 
qusefignificatur, potentiagenerandi cbmmuniscíl 
óninibus tribus perfonisratveró quantúni ad notionc 
Nota»t. qusjconnotaturjpropriaeílperfonssPatns. ^Secúdó 
obferua ex D. T ho»hlc ad. j . qi quáuis Pater Se filius 
babeant eádem potentiam: diueríb tamen modo ha^  
bent illam. Quoniara Pater habeteam vt dás ,&cura, 
relationepatemitati»: filius veróhabctillam vt acci* 
pien3eam,8¿ cunlrelatione filiationis. Ethincnaícií 
tur, q> Pater habet potentiam genenandi; filius veró 
non item:iicéteadem prorfus íitpotétíaqua Pater ge» 
n^e'ratjSc qua filius gencTatur;nempéipfaeíicntiadioi 
n a j V t o í l c n í u m eíl fuprá. . 
Cohc>"J.i. sHis ita pra;libaíis,eílprimapropofitío. Potentia 
generandi, abfolutc&fimplicitereftpotentia. HÍCC 
concluílo effc contraCaier.fuprá.q^ i^art.4,. qui dixit 
g> potentia gencratiua non ímpoírat potentiam fims 
plicke:;fed íecundun? qu!d; íéiiícet,ád generandum. 
•Et prebatur primórQuial >'(generandi)non eft condí 
tic diniümiwis ratione potentiíejíicut.nec ly-(creandi) 
' cúdiciturpotenuacreandi-jimóveróvidéturextollcre 
1 rationem potentia::e.rgo potentia generandi, non etl 
•pecentia fccundumquid.Secunciio pcrííiadetünQuia 
..potentiagenerahdi fimplicicer di¿r»,id eíl, abílraben 
doáconditione requifita,eíl íimpiiciter potentia & 
íperfeítio umplicit£r,Se in omnibu!; perfonis; in fenfu 
séxplicato: ergo poecntiagsnerandi ñ<3;iúé,eíl fímplís 
, cirer potentia. Patecconlequcntia.,Quiaincluditilla 
oninia,8i aadit áliquid ampüus, Et licét quantum ád 
i - .'id quodaddit quod eíl relatIo3norí dicataliquid perti 
- neiif.ad poíentiam fimpliciter: lamen íéciundumto« 
iV-imqaod'inclttditjp.otétiaeíl fimpliciter. Quocirca, 
Cr.ict. íc-níentianon-ftft intelligendaquátumadillud 
, qiiod po? Stia geatratitüa incltiditin re¿ro:quiaex ifta 
.••.p.:;<te-jTi5 hsrctq>noníitpa-enria.fimpliciter.Irnóve« 
liójtí.qwantun: roülüd pr^cifé con4íderetur,eft fimpli 
• citci inünicl pfijfe Capotentia.Taockm. perfuadetur: 
Nam cráere ill^^otentia generatiuay.enci fimpliciter 
iuipoícnna in raír^vt inKi dicemut.: ergo illa eíl fim 
.plicitcr pc££tiai-?oy íaniécum potéciageoeratiuaim» 
•j;CuxtJniír:.xo ip^rn e.-Ientiam diuiníim. 
Canda.!. Sccüda Propoíltió-PoíTe generare, pertinc.t.ad:Om 
nif otendani i-'átníralioqui nó eiíet íunplichet'omníi 
pouns/j genperareticó poíít^Híne eóclufieriem de-* 
fnper f . f . ©. T h m 
ftndit Aug.Ioqsscitatis,&:D.Thom.hlc,5c AEgidJ» 
i.d¡ft¿i o.k Capreol & D.Tho.ibidem.q. i.arti.i.&£ 
dePorentia.q.i.artic.f. Etradohuiusaílertioniscfl:: 
QuiafiPatri non conueniret poíTegenerare,cífet ex 
defeftu potentiairergo poífe generare, conucnitPatri 
propterperfedionem potencia;: ergo ad Patria omnia 
potentiam pertinetjScc Probaturantccedcns. Quia 
poíTe generarc,nullam inuoluit repugnantiam ex par 
te obiedi vcl aftus refpedu Patds; nec etiam ex defe* 
¿lu conditionisneccííaria:, cúm habeat cfléntiamSc 
non pergenerationcm:crgo non poíié generare, fi Pa 
tri repugnaret, non eiTet nifi ex defedu potétiK.Item 
períuadetur: Quiaillapotentia omurimmcdiatécx 
infinítate fímplicitcriphusPatris; ficutorituromnií 
potentia:ergopertinetadomnipotentiam&; infinita 
tem fimpliciter. Quocirca,arguraé£3 Scoti in contra* 
rium,non concluduncNam ad omnipotentiam filij, 
etiam pertinethabercillam potentiam quatúm ad ab 
íblutum eius, Sí quantum ad perfe^ionem fimplici» 
ter illiusdícét non quantum ad relationcm. Et itafaci* 
I¿foluunturpleraá;aliaarguméta.^Sunt tamen Tho 
niiílísquidÍcant,cbabfq;aliquopericuloin fide,ima 
vero citraomnemimprobabilitaten^poteftafíymad 
quód filiushabet potentiam gcnerádiabfolutéScfim 
plicitcrdicct de fado nó generet, neqj generare poísit, 
propter repugnantiam ex parte rci generands. Qgiá 
impl icatg í f i ta l iMsí i l ius in Diuinis diílindusá Ven 
bo,8cá fecundaperfonaTrinitatis. Sicuidiciíolctq» 
in Deo eíl potentia in finita quse eíl fuffieien? ex íe ad 
producendumeífcduminfinitpm;eocj, cílpotcntia 
fimpliciter infinita: tamen quia repugnatex parte fa» 
d i quód detureífedusitífinitusjillapoícntianon po« 
teíl reduci ad adum, ita vt produeat cffedum infiní; 
tum de fado.Sic ergo dicunt hiThomifta:,poíre fuíli 
neri probabil¡ter,id quod dicunt. Sed cqcra hanc (en 
tentiam, quiamihinonprobatur, aliquasfubijdara 
propofitiones. 
TertiaPropoíltio.Potentia generaíiua non reperí Coneltí. 
turin filio aut inSpiritufando formaliter. Hxccon* 
clufio videtur efle mihi de mente D.Tho.Sc Scoci, Et 
idcircoabfolutádicereoportet ,quódpotentiagenc» 
randi formaliter eíl in folo Patre. Probatur : PoEcnti» 
generandijformalicerinipottatdi^ináeííeníiáinpriii 
cipio n ó de principio: íed filius nó efe huiuímodí, aét 
pe prineipiü non dcpnncipio; íed potiuspríncipiam 
de principio, videlícet de Patre'.ergo poictiageiiersa'í 
di,formalirer noa eíl in filio. Probatur maior. Adu» 
primusjeíl á prisia perfona non pfodudistfed genera 
tio efr aduá prirnusjeíl enim adusprimíefcecunditai 
«sin Diuinis rcíligitur 4 prima períonanó produda. 
Sed in fola prima perfona non prodüda,eflcntiadiui« 
naeíl fubrelationepriacipit non deprincipio dgituí 
potentia gencrandi,forKaliterimporcateíí«ntiam in 
principio non de principio. Et confirmatur, Q-üa po» 
.tcntia gencratiua includit in obliquo relationém pai 
ternitatis : ergó neccfíéeft diccre, talcm potentiam 
generatiuara, fórm^liter nen repeririin filio. Patee 
confeqgentia.-Qii_ia>elatiopaternitatisquamintrin» ,. 
fecé claudit potentia generatiuay non reperitur in íi» 
lio aut in Spiritu fando :€rgo. Item probatur: Quia 
non eíl cóílitucndain diuinisperfonisaliquapoten* 
tia otiofa & fruílranca: fed talis petentia generatiuai 
.otipfa eílit in filio & Spiritu fando: ergo. Üurfus: Irt 
¿iuitii* 
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diuinis perFeñionibus adintra, idem efl: eíle & poííc: 
led niius non generat ad intra: ergo non poteíl gcnci 
rave.Quare.exemplum jllud cómemoratum de poten 
tia produftiua cfFeñusin finiti,n6cft ad propoíítum. 
Primójquia illa porctia pcrtinct ad extriníecú effedfi: 
eífedus vero, quem Deus ad extra producere poteft, 
c o n eft neceíTe q» d e í í d o producatur. Generatio aus 
temjeft operado ad intra, qiiíe íemper debetcíTe cum 
fuapotentiacóiun£ba.^íSccúdó,quialicétpotátiainfi 
nita Dei non poísit producere effcdum infinitú cate* 
gorematicc; tamen poteft producercinfinitú fíncate 
gorernaticé: & fie non eft otiofain Deo talis potéda. 
QuavtaPropofitio. Licctin filio no íTíformalicer 
potcíiagenerádi:nihilominu$radix Scfundamétñdi 
uinsefoíCÚditaúsSc diuinarú emanatiooú, e t i á c f t i n 
filio. Acproinde,pot£CÍagenerádi,fundamétalitef & 
radicaiiter reperitur etiá in filio. Probacur: Nam radix 
Scfundamétura diuina: focúditaqis&diuinaruema* 
nationun^eftipfa diuina ef{entia:íeddiuinacflcntia, 
perfedé eft in nliojcúm ipíe fit per omnia KqualisPa» 
trúergointemum.^fProinrelligétiahuiusaflertionis, 
Se eorum quíe S.Tho.docet hk ad. 5 .obferua,^ poté* 
t!agenerandi,duodscit. Vnüef t^pfum principium, 
ouod eft ratio agedi,& dat quafi virtuté ad generádu. 
Sccúdú vero eft ,habcrcil lam virtuté&rationc agedi 
cumomitibuscóditionibnsrcquifiti^vcfuppofitum 
habena ütamjveréeliciacacium gencrationis. Et qui: 
tk-rn quáfum adpnmuiT),eft in fiho;quiaillacftelÍen 
tia:ñonve,róquátúmad íecúdum. Etidcircónoneft 
c o n c e d e n d ú a b i o l u t é l o q u é d o j O i d e f i c i a t filio aliqua 
potentiadmó vero filio nulla déficit potétia. Quia pos 
£entiaabíbluredifta,dicitprincipiü&rationemagea 
di quseeft in filio. Déficit autem filio códitio neccilas 
m,vt filias poísitperillam potent iáe l icereta lem aftú: 
& hoc nó eft impotétia nec carétia alicuius perfe£tio< 
tiis abfolutf .Fotentia autem generidi,dicit potétiam 
cumordineadadum, vteliciendumáfuppofitocaí 
tribuitur.Scideó abíblutépoteníiageneraodi non tri 
buiturfilio. Neq;verofequítur,q. filiuscareataliqua 
potécia:qavcdicit D.Th.mutaturquid inadaliquid; 
id eft-jarguitur á defeftu códisionisneccíTaná quae eft 
quísdam rclatio,addefeS:um potentije quee abfoluté 
GV:s£Ho# ¿ ¡ ¿ a fonat quid abrolutum.^Sed dices. Licét fecuns 
dum fubftátiam eadem íít pot-tia in Patre & filio: tñ 
habereíllamcúomnibusrequiíitisadaSun^maioris 
porctise ScperfedioniíeíTc videtur, q,habereílneíllis. 
V t liPetius habereteandem potemiávifíuam quam 




illaminandum & calefaciedum; & in alio Soléefíet 
Kqualelume.tñadilluminandum & nó ad calefacien 
dum;noneííet abfoluté tam potensvnusSol,ficut al< 
2. ter:crgo pariter dicendum eft in propofito.^ Et cÓfírí 
niatur fccundó.Quiain filio non poteft efle a£Kis ges 
nerationis:ergo neq; potentia generand^etiam c^ uan 
tum ad ibí()lutú;quií? effetfruftra.«í Rcfpódeturtñjq» 
fi non exireina¿tú)proueniretex defeciu ipfiuspoté» 
ti» vel alicuius pcrf¿:ílionis fimpliciter: procederet 
quidí- argumetum fiidam.Gícterúm nó fie eft in pro« 
potito,Éc ob id dixit Aug. v bi fuprá q. fiiius non ideó 
neíi genüit,quia nonpotuitiid cft^oa ex defeS.u po 
Confir. i . 
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tentie:íéd ycl exrepugnátia óbieS^vel ex díueríb mo 
do habendíaíndem potétiam cum diueríarelatione 
íineimperfeítíiScvlla. Q^od fignificaaíí Augaddéss 
Sed quia nó oportuit.Quáuisigiturín Patre & filio fie 
radix&fundamétumdiuinsrbecunditatisj&;, diuina 
rum emanationñjquod eft ipía diuina eílentiajSc con 
fequenter Pater 8c filius habeát principium,quod eft: 
ratio agédi, in quo cóuftit eorú s:qt¡alítas: tñ alio atqft 
alio modo,vnus quidem per geaerationé, alius fine il 
la.Eft autem de perfedioneilíius potétitegeneratiuíc, 
^nonhabeatnif ivnáaftam ad^quatumquinonre 
pugnacPatri:quia habet illam potétiam quau pragae» 
niendo tslem adú. Rcpugnac autem filio,^. habeat il 
lam,pr2eueniédo ipfum a(ftú.Vnde,nóettíinaIe,exéí 
plum Durádi.Quiaillud eílet ex imperfedione l u m í í 
nis. Sed cífet íimíle fí Solpofictproducerein Lunala 
men adaiquatum ftao lumini: &. portea nullum eíTct 
fubíeftú capax cantí luminís.Tunc íané de íc tam po» 
tens efíet Luna, fícut Sol,ad illaminandum. Non m 
poííet exire in aS:um:quia pracaenitur á Solé, & defi? 
citfubieaú.Sicínpropofitocftdicenda,demptisira» . i •> 
perfeftioníbas-líEt ad fecúdam cófirmationcm dicé? A COn • 
dumjcj.ílla potentia non eft fruftrajcúm in vna perfo» 
na eliciat faum adum adacquatum.Sed dices.-Ergoin 
alijserítÍTuftra.Reíj)ódeíur,negandocóíequentiam» 
Quia illa potentia eft ipía eílentia dans illis eííe &: pof* 
fe ad omnia alia.Sed dices:Non dat ad generationéter 
gofruftraefl in illis. Reípondetur negando coníeque 
tiam. Nam quáuís in illis non habeac adú generstios 
nis vtfic,quantümñdTclat!oaé! habet tñinilüsadii 
ipfum quátúra ad abfolutaai perfeátioncm quam ilie 
aftus importaequa; eft eiTe intellcílioneia; licec non 
quantum ad relationem aut generationem ve fie. De 
quare legenda funtqaajdiximasfuprá.q.j+.Scq.^í. 
art.i.íQuintaPropofítio.Ccrtafíde&catholicacreí * . i 
dendum eft, q,eadem dignitas & perfedio & eadem <-0nau» 5» 
potentia eft in ómnibus tribus períbnis. Pf obatur^ex 
cap.Eirmiter deSumma Trínitat.e&; íide catholica: 
vbi habetur, qaód ornnes tres perfonse funt omnipo* 
tcntes. Et in Symbolo: Omnipotens Pater ^  omnipos 
tens filius, omnipotens Spiriuis fanfius. Et:InHac 
Tíinitate nihilprius aut pofterias,nihi} matos aat mí» 
nus;fed omnes tres perfon^cosrernf fibi funr Sí. coae 
quales. Et fic,non tres omnipotétes fubftantiué; fi res 
duplicaturforma: fedvnusomnipotcnsinconcreto 
Scadieñiaé. Ecprobatur hocratione DiuiThoOTa 
bíc.Quia potentia fequítur nataram: fed in omniba» 
períbnis eíl eade m numero natara: ergo eade nume» 
potentia;ficutcxplicatamcft. AJ ' 
Ad argumenta. Adprimumrefpondctur,negádo Adarguwc. 
coníéquétiam. Qiuk potentia generandi difiit abíbliu Adptimuni» 
tum cum relatione,id eft, cíléntiam cum pátemítate: 
potentia vcró,folúm dícitabio!utum;nifiadiungatut 
ly Generandi.Et ficutnon valetiPater habét Diuinií 
tatcm cü patcrnirate;ideft,potcntiagenerand¡,qá'idé 
.cft;filius habet Díuiniíatem non cóiunílam cum pa» 
ternitate: ergo Pater habetaliquamDiuinítaté quam 
non habet filius.Ita etiam neq; valetiilud argumenta 
pofitü.Et hteccft íolutío D T h o . h k ad. j .& de Poté» 
tia.q.i.aitic.5.&in. i.dift.io.art. i.&Fe^a.^.contra 
Gét c. i j .Radones vero cur nó pofsint eííe plutcs fihj 
aut piares Spiric" fana:i,afsignatD.Tho.dePotétia.q. 
? .are «.ad. i .Se D . Aug.lib. j .cótí a Maxi,c. i i i j . 
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íecundá i[Ad recundum dicendum, quod eo ipfo quód Au* 
gultafrh-mat filiüm non generare, vtrtuaiiter docet 
non eflein ipfo potencian gencrandi, Qupniam(vt 
fuprádiximus) in Diuinisin hisqu^ runtadincra,nó 
difFerteífe&pofíe. Addcetiamjquódin generatiua 
potcntiajdüo funt'.nempé, Se diuina eííentiaqu;eeft 
tota perfedio &: tota virtusipíius potencia; Se reiatio 
paternitatis,qu»proutdiítinguitur ab eflenría, dici» 
turáTheoIogisqjneqieítperfecliOjneqjirnperfeftio, 
N neq;aliquavirtuspütemiíe:red velutiquidam modus 
neceííariusadrationé potétiae generatiua. Quod ergo 
D.Aug.in vcrbis commcmoratisvoluit,eft}<j)filio nó 
deeft aliquid perft:¿l:ionÍ8autvirtutisrequiíita:ad gei 
ncrandum : quoniam habeteandcmcilcntiamcum 
Patrc. Csetérüm quia in filio non reperitur modus net 
cefTariórequilltus ad rationem gencratiuas potentice: 
ideifco ñeque generac ñeque haber potentiam gene* 
fCrtlum. randi.^ A.dtertium rerpondetur,negádoconíequení 
tiam.Et quidem íblutio huius argu menti patet ex his 
quaediximuspropoíitione.i.i.Sc. 5. Imó veróetiam 
in.^.in cuius dircurfu habecur plena folurio huius ars 
A d CÓnfíf.I gumenti. H Ad con firmacjonemrefpondetur, quód 
eft difpar ratio. Quia producere angelum,cít factibi* 
le,8e non imolicat contradidionera: & ob id il hlius 
non poílet producere angelum ^efeftusefietex par* 
te porentiíesnó ex parte ipíius fadibilis. % Sed contri. 
Non implicar produei íilium,cum producaíur:ergo 
nonpoílcproducerefilium,argüirdefeílum poten* 
tiae. Refpondetu^quód implicat íecundum hlium 
produei. Vnde,quodfiliusnonpoteft,ñequePater 
potelh videlicet íecundum filium producere. Sané, 
íi fíilius produceret filium,eí1et íecúdus filius, 8c eííet 
íecundum verbunr.hocautem non eft faftibile:ergo. 
Dices: Producatnon fílium.Rcfpondeturjiam facit 
producendo Spiritum íanftum. Sed contra a^guicur 
deSpiritu fanáro, qui nec poteft producere tilium, 
ñeque non filium; nullam enim períbnarndiuinam 
poteft producere :tamen períbna diuina producibilis 
eñ'.ergo non eft omnipotens. Rérpondetur: In natus 
raintelledualirolúmeftintelledus8cvoluntas. Vcl 
ergoSpiritusíanftusproduceret per intelleftum': & 
fie produceret íecundum filium 8c fecundú verbum. 
Vel prod uceret per voluntatem 18c fie produceret fe» 
cundurnamorem. Hoc vero non eftfaftibile. ^Sed 
diccs:Cur impücatefie íccúdum filium 8c íecundum 
verbumf Rerpondetur,8c peto cur implicar efieduas 
fapientiasdiuinasí Dices: Quia vnacontinet quid» 
quid eft pofsibilc Scimaginabilerepeririin fapicntia: 
fruftraergoefietíecunda. Sic ergo filius 8c verbum 
' eontinent omnia qua; imaginari pofTunt in ratione 
filij 8c verbi:imóoinnis res diuina hoc habet, quod 
continetquidquid reperiri poteftinfrafuamlatitudií 
nem. Mam rogo ,Quidreprasíentaret íecundum ver< 
bumíDices: Reprseícntaretenentiamjperfeftioncs, 
diuinas perfonas^reaturas. Certe,iam bsc omnia res 
pr^íentatafunt infinite per primum verbum. Dices: 
Secundum verbum repra;íencarec alio modo. Cótra. 
Nam omni modo quo füntreprsfíentabiliajrcpríefen» 
tantur per primum verbum.Et íimiliter dicedum eft 
deamore. |tam quidquideftamabile8comni modo 
quo e!lainabile,potefta<mriper primumamorem. 
Adconfíf.i. ^Ad recundamconfirir!ationcm,patetcxdi£>is>& 
Adquarcú. excsncluilone.i.Sc.4-. Adquartumreípondetur, 
negando maiorem. Quia potcntia gencrandí dicit 
abíblutum cum refpcftujSc connotat relationcm pa< 
ternitatis. Refpondetur ctiam negando confequen» 
tiájiuxtaeaquasdiximuspropoíitione. 3.SC.4. Etad 
probationem rerpondetur,negando minorem: v t í a i 
tis conftat ex his qua: diximus in diícuríu huius diípu 
tationis»Potcntiaenimgencrandi formaliterincludit 
ómneid quodincluditurin e iüSConceptu,f iue firin* 
triníecum,fiueconnotatum,autextrinrecum. Cuni 
ergodeconceptu potentisgeneraciuíe íittameilen* 
tiaquámrclatio pnncipij non de principio i ftquituf, 
quódtalispotcntiaformaliternon eftin nl io , íediníb 
lo Patre.Et ad lecundam probationem/unt qui dicác 
in filioeiTepotentiam generandi inaftuprimo;quia 
ineoeft eíTentia qua; eft rufficic-ns principiumajuis 
narumemanationum: non tamenin aftii fecundo. 
Nam licét filius nó íít impotesjautinfcccundu&aamc 
generatio expleta eft in ipfo filio, veluti in termino 
adaequato diuina:generationis.Itaíenrit AIfonf T01 
let.in. 1 .dift. 6. qusll. 1 .art. z .concia 1. &. i . tí Sed có« 
trá arguitur.In Diuinis non diíferiint eiTe 8c p; 'i/e: igi 
tur fi filius eft foecundus & habeWS potentian i genera 
tiuam potenfq; generare in áftu pnmo,ieqiníü r quód 
generar de facbo. ltein:Pocentia ordinavur ad actumí 
ergo tollere polsibilitatem ad aftum, eft toflece poten 
tiarn: ergo fiin filio non eft poG-ibilitasad úftum ge» 
nerandi;íequiturcj) ñeque in ipfo íit potentiagenes 
randi neq: in adu primo, ñeque in fecundo;ii per po« 
tentiam generandiintelligas id quod veré & proprie 
8c formalitereft potentiagenerat!ua:fiqiitdcm poten 
tiageneratiua formaliter importat diuiná eífentiani 
vt in principio nó de principio, 8c importat eíTentiam 
paternitaticoniundam. Quibusmodispotentiage» 
neratiuanoneft in hliodicét ineo firdiuinaedcntia; 
qusc alioquieftradixdiumsefcecunditatis.^Vndc^d 
argumentum dicitur,eíTentiam diuinam íecundum 
noftrum modum intelligendi pi'aitiféjnon díe cotale 
principium diuinarum produdionumcíedconnotan 
do certam proprietatem;que cúm vt fiCjiion fitin qua 
libetperfona^laneinfercurquód inqualibet perfona 
non fit principium produSiuum ad mtra.Vel dicen* 
dum eft ad minorem,eíTentiam eííe principium fuffi* 
ciensvtquodiuinaruniprodu(ftionum,radicale quii 
dem,non fórmale Se proximum.^f Et ex his ómnibus CoroIIa. I« 
colligiturjfilium non poííe generare. Tumjquia non 
habet potetiamgeneratiuam formaliter. Tumetiam, 
quiafoecunditasad generationem , in ipíbtanquam 
in adíequato termino diui nf generationis expleta eft: 
vtfupráexplicabamus,8cluculenterquideminfoluf 
tione ad tertium.f Secundó colÜgitur, quódlicécdis Cerolla, z. 
uina eíTentia fitradix diuina: fecüditatis: non tamen 
vtfoecunda eftin tribus períbnis.Nam.vtfoecundaad 
generandum/olúmeftin Patre: quiafolus Paterha* 
bet potentiam generandi;Scrurfus quiain filio produ 
ftoexpleturillafoecunditas. Ec vt fecundaadfpira* 
tionem, foliimeft in Patre8c filio. Turn,quia in 
Patre 3c filio fclumreperitur potentia ípiratiua. Tum 
etiam,quia in Spintu íando expleta eft illa fbecúditas. 
Vnde, ñeque filius poteft generare alterum filium: 
ñeque Spititusfandusfpitare alterum Spiricum fanj 
ftum.Ethincetiam patet,quód non prouenitexim» 
perfecHone diuinarum perfonarum quód quselibet 
perfona,alioqui perfeftiísima, fibi fimilem non gene» 
-1 , tet; 
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tétrico vxro ex pcrfeaione.Nácórinetqudibetdiuií 
n?. períona qiíidquid pcrtinctadrationé8i perfcaioí 
né fuK pérfonatíratis: 8¿ idcírco Pacer xtemus non eos 
patiturfecumalícrúPatrem, neq; Dei fíiiusaltefum 
fíhu.rn, ñeque Spiritus íán«aus-.alterum Spiritum.íám 
Ad quinta. ftum.líAdqumtumreípondetur/uppofitisduabus 
animaduevílonibus fuperius prsiibatis anteprimam 
conclufionem. Etin foímadiíHnguendumeíbllud 
confequensmempe,Irgo fiíius habetpotentiám gcf 
ncrandi.Sienim fie fenfusjquód íulius habet potétiairi 
gencrandiquoadeíientiam quee eít radinfoceundita 
tisquaminrefto ílgniíicathoccomplexum, Poten» 
tiagen€randi:íici,adixfoecunditatis&potentisgene 
miusetíbinfilio. Siverófit.'reníüs^-ifiliushabecpoí 
tentiamgeneratiuam quantum ad id qaodfignifícat 
inreQio Scinobliquo:negandaeft vltimaconíequen 
tiaarguraenti.C^o.cÍTcajargumcntamnihilvaleí:8c 
. ciusdcfeftus afsignaturiníimiliforma. Vtíiquis<dií 
cat:Omneni voluocatem quam habet Pater,habet fíi 
liusrfed Pater habet voluntatem quavult eíTePaterSc 
non filius: ergo fiíius haber voluntatem qua vuk efíe 
Patef & nó íiljms-Qupd effc ha:reticum,Érgo íícut pee 
cat hsccon{equentia,ita illa prior.Et Grnüem defeciá 
ácinflanciam retulimus íuprá in folutioiie cuiurdani 
a-gumenti,maximéaduertenda adpropofitüm. Et 
•quidem Caprcol. in. i . dift.7. quseft. 1. dicit, qupd ia 
argumentoconiiTiittituf falUdañguTaí diftionis. Et 
S.Tho.híc ad tertiú rerpódet,cj> m utatur quid in ad al; 
quid:idefl:,proceditargumétu,mababrolutoad reía: 
tiuam.N«ni potém eft abrolutú & potétiagenerádi 
«ílreiatiutimjvelimportatrelñtiancmaut.notionem. 
Secundó dico > quód variacur app.ellatio in prsfato 
argumento. 'Mam cum dicitur;patcr habet potétiam 
generandi: ly (genérandi) appellat aftum generador 
nis fupraPatTcmímconíequenjte vero rupia filiurn. 
Q^circa,exilio antecedentj folúm eratcolligédum: 
EfgofíliushabQtpotétiamquseeffcpotentiageneraní 
; dj.Etve díeuntDialediciiSophiftK:nullum inconues 
uknseftquód mcdium intret conclufionem ad vis 
tandum altquem.defedum, Sífemandáaíiquam pro 
pnetatemLogicalem- Etadobieftionem iblfañam 
ineodem quinto acguroentoref[5ondetur,quód.n¡hil 
vaktiquiain fimilimrma non tenccVt íj dicas:-Paeer 
habet eíífintiam cum paternitateiíalius vero nó item: 
ergo Patcf habet eííentiam quam non habet (ilius. Et 
fimiliíernarírenet inhumanis infimiliforma. Vtíí 
<3icás;P€trusalbushabctnaturamhutnanamcum ale 
bedinc: AiílMops nó habet naturam humanaonbcum 
albedine; ergo non habet naturam hamanam. Sané 
jn omnibosiirgumentis commetnoratis proceditur á 
rcílvifto ad non reiiridum negatiué-,quod fere eft ars 
gurrientariabinferioriad fuum fuperius negatiuérvt, 
Non eíVhomo, ergo non eft animal. Nam potentia 
genérandi, ídem eíl quodhoccomplexum,Eííens 
- tia cum patemiratetvbi nomen (eíientia) reftringitut 
ab illo obliquo,Patcrmtate:8i; in conrcquenti,non eít 
huiufmodi re ftrictio, v t cóftat.Et certé in íecúda cófc; 
quentiainitiohuius quina arguiTiétifa£la,cómittitur 
opoficus defedus; nempéá non reíltido ad reftri * 
fkúm afhítnatiué'.quod fere eft arguerc á ruperiori ad 
infenus.Tfi3rmaíiu(iHvt)Eftaninial,efgoefthomo.Dc 
ñique fi obijeiasjPatsr filias fimt guales in poten* 
tia:crgo quidquidpoteftPater, poteft filius: fed Pas 
terpoteft generarc:ergo filius. Refppndet S.Tho. híc 
ad tertium,.negando vlcimá cóíéquen£Íani.1:Quia piu 
tnturquidin ad aüquidj&procediturabafarolutoad 
relati u um. ^ Alij Theologi,v t Turnan, di cu n t^ di ftin 
guendum eiTe illud primum coníequens : nempe, 
Quidquidpofefi: Paterjpoteft nlius.Nain fi fie.fenfiis, 
quód oi-nn(?n-¡ potentiam quam habet Patei-jhabet fi» 
liusñd quidem eít verum;Sc ficnegatur íceunda coní 
íequentiaquseademeft invirtute cum coníequení 
ti.1 quinti argumentifa?^]. Si autern íenfusíít; Quid* 
quid poteft Pater,pót filius; id-eft^onmé afiione quá 
Pater poteft habere & eKercere,po:eft filius: ill ud quí 
tlem eft falfum; & fie in hoc íenfu, neganda eít cons 
íequeníÍ3,nempé quód quidquid poteft Pater¡,poreífc 
fiíius.Nam tune illacon{equentiaacquiuaIethuic:Pa; 
ter & fílius funt «quales in potentia; «¡rgoomnem 
a&ionemquam poteft Pater exercere? poteft hliuai -
quae nulla eft íáné. Nam á potentia ad a£him non v a« 
lee trgu tnencum. Sané in creaturis có ftat defeélus h u 
juscolletlionis. Namignishabensvirtutemvtqua< 
tuor, &. aqua habens etiam virtutem vt quatuor, (une 
Kqualcsin potentia: Sctamen ignis poteft calefacere, 
aqua vero non item. Et íimiliter fi idem numero ca-' 
lor poneretur in fíEmina & viro.,habercnt eandem po 
tentiamrfedfosmina, mediante iila pocemia po.i'ierge 
nerare lac,^ non v ir. Potentia igituiyv na n lunero exií 
ftensin vnoíuppó{lt03eft principiunTvnmsacuünis: 
•in altero vero, non eft principiutn eiuícíenvaátiofJsf 
Ad rem crgo in propofito dicendum eft, quód Pates: 
Se filius habent eandem numero potcnciam qu^: eft 
diuinaefjentia:veram illair. fuppoííto Patris eft prins 
cipium generationis;, fed non in fuppofito nlij prout 
in ipíb eft: eadem taraen potentiaqu» in Fatreéft 
,potentía vtgea^tct ,in filio eft potentia vt generetur. 
¡ff hé. confirmationemr<ípondcturjnegandoconie; AdconfífM» 
quentiam.Namjpotétia^iciturreípeíluoperationis: 
& ptimam períonam poííe eííe Patrem, 8 c íecundam 
pofreeíícfiliumsnondicicprdinemad aliquam opec 
rationé; fed ppfsibiUtasqua prima perfooa poteft eííc 
•rPater8c íeeuñda filius}eft quídam necesitas Sc.cons 
nexioterminorum.Adde etiam, quód impoísibilitas 
qua Pater non poteft eííe fílius. Se qua fiíius non po? 
•teft efiePaterinoneft iropotétia aíiquarfed repugnan . 
tiaterminorum.QiiarCjConrequentifiConfirmationis 
-nihilvalet.H Adíextumreípondetur,negando coníe Ádíéxtutn» 
quentiam. Nam, gcnerare,eft de hisquaj pertinétad 
perfeñionem 8cratiooemPatris: &ideire® fi Patee 
nonpofletgenerare, efictineoimpotentia. Sicutin 
hominequocunquc,non poííe genera/Cjeftimpoten 
tia Sí imperfedionatu^ficut etiam in e s c o b ó poí* 
fe vidcrejcft imperfe(3:io.Nair,gcnerare&; videi Cjper 
s tinene ad perfecHonem hominis: at vero, poííe gene» 
rare, non attinet ad racionem ñiij quá filius eft. Ec ob 
idincojnonpoílegenerare, noncftimpotenvia,neí 
que tmperfeébo: ficuc inlapidenon poííe yiderc. 
Sed vt plenam huius argumentiíblutionem babeas 
mus,recurrereopoftecad ea qucediximusinfoluíioí 
nead^.&.^argumentu. 1^ AdfeptimúrefpÓdétür, ^ ¿^«^0^ 
negando maiore.m.Imó vero filius poteftgenerarein * ' 
humanis : quiatotaperíeSriogenerationis & paterni: 
Utisnon continctuíin generatione ScpaternitatePá 
tris 
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trishumahi. Cstcrúm tota pcrfeftio gencfationis & 
paícrni£ati«j8cquiclquidad perfeftionem generatior 
nís & pitcerrtitátisirnaginationecornpfchendi potcfi:, 
conrinetnr iñ gvrnerátioñe 8c paternitate setcrniiPas 
tris: & ob id duplexgcneratio aut dúplex patcrnitas 
inDluiniscílcnon poccí1:>necdúplex filius. Nam fi* 
lius Deijeíl ¡n finiré perfcdc filius,c5tinens in íc quid* 
íjuid ad pcrfsSibncm filiationis imaginationc coms 
prehendi pQteílstani íecundiím fpecicm,qüám fecú» 
dum numcrum:acproindc vnicustantúmefl: filius. 
Quod fi eííenc plures filij, iam pcrfeftio filiationis dú 
tiidcretur: ac proin detota ciiis perfcciio in eodem no 
cííét Profesó ííeíletvnaaibedo perferubílftenspror 
fus íéparataá maícriajíic vt non haberet materiájncci; 
ordincm ad inateriám,vel ad fubicclumttanturn cílcc 
vha albcdo.Sed fiüatio diuina per íe fubílílitjSc nullo 
modo habet raateriam: cpgotantúm efl: vna filiatio. 
Et parí ratione oílendi poteíljin Diuinis non cíTe niíl 
trnicura SpiricumranaumScvnicumPatrcm. IfSed 
obijeiet aliquis contra hanc rationem. Quia íi cíícc ve 
ra5Íéqucrctut inDeotantúnicíIcvnicam peiíbnam 
f rodudam.Nam eodem argumento arguitunPeríbí 
ná diuina eftperíbna inflniré pcríe6la:ergo continct 
in fequidquid ad perfcftioncmdiuinasperfonaiimaí 
ginatibne com'prchendi poteíl, fecundum rarioncm 
ípeciei&fccündumnumerararigiturtantúmeffcvna 
|>errana.e|R.eft3ondécurtamen>negandoconícqucní 
tiani vltimam. iSfarri ex antecedente ÜliuSííblúm colli 
gx poteíc quódinDiuinis tantümcílvnapcríbna íe* 
cundumviíam ration cm. Nam tan tura eíl vn us Pa» 
ter,8<: non plures: & vnus filiüs,8cvnusSpiíitusíaiH 
)6:usJ8cnónpIüres.Veruntameniíb:pcríbnsc íunt di 
uerfe íecundum rationes fibi proprias ,5c no tantúm 
rea!itcr:quia alia eíl ratioPatrisj alia Pili] ,alia Spiritu» 
íándi.íCaietanus fuprá qusíl.^ i .áttít.í .afleucrat »^ 
Fundamcntum cui in nititut íblutio íeptimi argumen 
ti^ Sc illius ratio,eft tale: Nempéjquód omnis res diui* 
nahabetquidquidinueniri potéítinfra latitudinem 
illius rationisformalis.Ethocfündamétum(aitCaieí 
tanús ) eíl intelligendúm de re diuina qu§ cfb vna per 
modum fpeciei rpccialifsimKySc non dere diuina quf 
eftvnapcrniodumgcneriSjVtperronadiuinaquKeft 
fecundum rationcmgeneris, communisadPatrem 
• Filium & Spiritum Íandum-Etnotanter dicimus; Se 
cundum rationem fpeciei, & non íccúdum rpeciems 
quianecípecicsnccgenusin Diuinis repcritur.Et ad» 
ucr£e,quód ex prasfata ratione qua S.Thom. o ftendie 
no efle niü vnicum Patrem, vnicum Filium>v nicum 
Spirituinfaníium, 8c vnicagcncrationcmaftiuam, 
& vnicam naduitatem, &vnicam rpírationcra;per» 
fuaderietiam poteftjnullum padicatum in Diuinis 
ípecificumíiueabrolutúíiuercrpcdiuum poíTcmul 
tiplicarijita v t tantum vna fit íápientia, vna omnipo* 
tenda^v na miíericordia, vna ípirado adiua^Scc. 
Ho. X L I I L 
D e Mifsione diuinarum per-
íonarum. 
fufer f . ?. & T h . 
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Ftrúm alicui imnd perfon* come-, 
matmittn 
E S T ConcluíTo S.Thomíejafiirmatiua', & de fe dedoann. 8. Non íum ego foluscíed ego 8c quí 
militmePater. 
Anmaduerfmnes área artkuli difeur-
fum, | 
IN h«c articuloobícruajnomenmifsioniSjtranfla? Nota. i . tum eííc a creaturis;&per metaphorá diuinis perfo 
nistribui.Eítenirn miísioincrcaturis,qua:daíy¡rno; 
tiojvel proceísio yhius rei ab aliajquss traníínictitur ad 
alium lócum^vel ad períonam c u m v ir tute ad aliquid 
efíicicndum: quomodo mittitur nunrius vel íagitta. 
Itaq;imiísio vteft cómune nomen a^d miísionem is 
creaturis & in Diuinis, eft qujsdá procersio ab aliqu'o 
principio adáliqucm terminum vbi prius no erat, vel 
vbi incipit de nouo eíTc alio modo quam ibi ante4 
erat: vt cumdomínusícruum mittit in aliquemíoí 
cum, Vnderaiísioimportat rem miííam eum dus 
plici habitudine: fcilicefjad mittentem, & ad cum ad 
quemmitticur. Etres miílá, accipit á mittendppí 
teftatem vel vimad aliquid de naiíO-efíiciendum)vd 
idexiítendum in tttfuoloco. Quaomnia, funt ia 
cteamris imperfeéiionibus admifea: fcilicecjcum mu* 
tatíone rci miíla 3 &cum íeparatione locali i mittem 
te, 8c cum fubieclionc 8C inferioritate. Qua: proins 
de non funt in Deo. ^[ Rurfus obíicrua,qudd ille ^ ui Nota, i , 
abaliomktittir,tribusmodismítti poíeft,: Vel per 
imperium; íícut íéruus mittitur á domino: vel per 
coRÍllium vvs cum conniiarius Regís coníulíteibcls 
lare j tune BLex mitíitur in bcilüm ab eius confíliarioj 
Velmitt^ur aliquís ab aiio per originé ; vt cumaribor 
•floret, tune dicitur fíores-cmitt^re, 8c fios^iciíur miti 
tiabarbore . ( ^ o fit s vt dúo primimodi miísianis, 
imperfeétionem dicant. Quia primus, dicit fübieí 
^ionem:íccundüsverósígnofantiajin.; Etobidter» 
tius modüs miíteñdi per originetn, nullam prprfus 
fígnificat imperfedionem . Nam ríullius imp.erfc t 
dioniscííab álióóriginem habere,ñeque in humas 
nis ñeque in Diúinis: filius fiquidem in bumanis, ira 
perfe&us eft {leut Patcr fecundum naturam ; 8c tas 
men ab illo trahic originem. Qua; res manifeftifsii 
maefl;in Diuinis. Et quoniam perfona proceden» 
aliquo modo quafi incipit de uouo eííe in creatu* 
ra fine mutationc fuá per mutationem creaturs in 
qua de nouo aliquid operatur: idcircoiíU miílio di? Dcímitio 
uinse períbna:, non eft niíl ipía proceísio vnius «erfo; miíaionis. 
nae ab alia cum refpédu n ouo adcreaturanrijin quains 
cipit efle de nouo per virtutem receptam per fuam 
proceísionem. Itaquc miísio diuiníe pevíbna: ,eft 
proceísio eius per originem ab alia, velusiá íbopriní 
cipio,ad íanñificandum creacuwsin quibusnoué eft 
/ t indpit msdoquodam quo in jljisamcánon erar. 
Vt paict 
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V t patet de pr ocefsione filij á Patre in mundu}in qiio 
cospir eíle nouo modo quo snteá non erat; nempé in* 
carpatusSc peraíTumptam carnem^icétanteaeííetin 
mundojVthílbbturloan. i . Dsnique mirsioperfona: 
diuinfifupponic pro sstcrna proceéione á qua pcrfos 
naprocedéshabetquódpoísicnntti, &connotatvel 
formalitcr íígnificat eflFeftum tcmporalcm.De qua re 
lege D.Tho.art. i .fequenti ad. i . & . j . argumencum. 
\hnim>mipio?fít ¿terna l i d temporalis! 
P ívirnaConclufió, Nomina fignificanriaoriginé diuinarum perfonarunijíuntin tripiici diíFerécia: 
qüsdám fignificát folúm habitudinem ad principiü; 
iícut exitus Si proceíslo'.alia nomina, vlira iílam habi 
tudincm llgnihcant determinatum Se ccríum termi» 
tium;ííctiteíl generatio vel natiuitasjSc procefsioialia 
verójvkTahabitndinernadprincipiumíignificantter 
minumtenipora!em;ficut miísioSi donatio.USecun 
daConciufio.Nominaprimigenerisj&itemporalitet 
8c ab eterno dicunrur de Deo-.íecñda vetójíolún» ab 
KCernoscertia veró /o lúm ternporalker. 
íDlfcurfus arúcuü. 
X N hoc «rdcuIoconciufioD.Tho.qugeratísfacittit tulo arciculidemiísionesíernaveltemporali dmi 
riarum perfSnarum, cft; q» miísio diuinje perfoiiEe efl: 
temporalis.Qü^códufio elide ñdevtcóftatexPau» 
loadGalat.Cúm vcnitplenitudotéporisjmiíit Deus 
filium füum naíuro ex muherCjfadum fublege, Síc. 
^¡Seddicetaliquis. Mifsio diuinse perfonKfupponic 
pro JEternaproceísionejVt fuprá diximuí»: ergo mi ís io 
ciuins perfona; eíl£eterna.Pv.erpondcrur,^ mirsio di: 
uinse perfonte ,licéí fupponat pro acterna procefsione: 
connotar tamenfcuformalicerfígnincar effeftutntéf 
poralcm,verbigratia,ían£lificationemnoílram;&ra 
tionc termini quem fbm-ialicer íigniBcatje{l- témpora 
lis.Sicut creatio adiiua fupponit & accipirur re sstec 
naidicittamétemporalem terminum, ideri;,creaturá 
producá- ^SuntThcülogi qui dicáíjqí licét homo co 
ílet ex anima ques cíl arterna á parte poíbeamenyquia 
Corpushofnini&eftcorruptibilejabfoluté diciturhos 
j - niocorruptibilis.lmóverólicétaniroaeiTet fóternava 
trínq^etiam á parte antCihomo poííéteííe mortalisSc 
ttemporalis. Sicinpropoíitodicendumeíleputant. 
S.Tho.folutioncad. 5 .dicit q?, mifsio, non íblúm 
importar proceísionem á principio/ed etiam determi 
nat procefsionis temporalem terminum: ac proinde, 
miísio /olúm efl: temporalis, vel includit proceísioné 
ÓKc&i»» Ktcrnam,&addittCfnporalemeífeaum. ^[Sedobijs 
cies c5tfá.Sicuc miísio haber temporalem terminum; 
íta quoq; haber Kternum princip"ium;vtc&níl:atexdi 
¿lis^ed ratione termini te mporalisjmifsio diciturtetn 
pofalis:crgoratióeprincipij eeterni, mifsio diciturater 
Solctié» m.^R.eípondetur}negandoconíequentiiam.Etinfir 
mari potcll: in fimili excmplo commemorato de crea 
tionc. Creatio enitn, íicut haber revminum remporaí 
lemirtempé crearuram; ita habet principium seternú; 
j i ro vero ipíacreatio íecundumfuhíiantiamDeijeft 
jpfe Deiis;Sc fecundum terminum etl crcatura; & ta» 
menrationeteimini temporalis creatio eft intempoí 
refa¿ia,8cratíoncprincipij5íterni creatio rerumnon 
diciturfuiííe ab alterno; fed in temporefafla, vi fides 
profitetur Cstholíca. Deus nanq; ab initio temporis 
vtrárríq; de nihilo condidit crcaturam.^Et vt materia Nota* 
de mifsionc diuinarum perronarumintelligasjobíerí 
ua3q, ornnés díuinseperfons veniunt ad nos 8c ad fañ 
¿fcificádumnosjiuxtailludChriftiDomini^Ioan. 14. 
Adeum veniemus, Scmaníloñemapud eumfacieí 
mus.R.urfus,danturnobisdiuin«perlbn3e,vthabeaí 
mus eas pergratiam. Quod peculiariterlcgitur de Spi 
ritu ían¿lo,ad R.om.5.Ch3rÍtas Dei dilFuía eíl in cor--
dibus noñris per Spiritum fanftum qui datus eft no» 
bis.Et.i.ad Theíal.^.. QuietiamdeditSpiritumfaní 
dum in nobis.Et ífai^.p • de filio legitur: Filiusdatus 
eft in nobis. De Parre autem,ccrtum eft q, v enit ad 
nos; vt liquet ex v erbis loan. Ad eum veniemus^ Ec ve 
ñire ad nos, eft gratuito íe nobis donare per gratiam. 
Nullura tameneftreftimonium de Patre ipfo,quód 
mittatur aut exeat:quia non mittitur nec procedk; vt 
arc^-dicitur. 
j q i T l C F L F S . I I I . 
An núfíw 'ínmjihdk dmnd perfon&yfit 
JdümjecÜdum donum graúd gratum 
jaáenmt 
13 RimaConcluíio. Diuinaperíbnanodicituímít tiinuifibiliter,niíipergíatiam gratum facietem. 
Nam folúm per gratiam gratum facientem Deus eft 
nouo modoin crcatura rationali. ^ Secunda Conclu» 
fío.Per donum gratis gratú facientis, etiam ipíamet 
perfona Spiritus íanfti mitdtur 8c doaatur. 
í)ífcurfíM arüculí. 
I N titulo articuli iní]nuanturdu5ediíl-inSíoncs;vÉ Caiet.aduertic. Prima eftjmifsionisjinmiísionem 
viííbilem S: inuifibilcm. Pise, dicitur quse fit tantúni 
íécundum eífeílum inuiíibilem & fpiritualemñlla ve 
róíquíe fit cú fignoexterno & viííbili & fignifícatiuo 
miísionisinuifibilisScperíbnasinuifibiliter n.iflf^cüi 
appi'opriatur effefius inuifibilis Se vifibilis; vt miísio 
Spiritus faníH in die Pentecoftes. Qus diftiníiio eft 
D. Aug.4..deTrini.c. 1 o.8c Magift. Si omníuSchola 
fticorum.EtcolligiturpafsimexdiuinaScriptura.Sci 
cundadiltinftio,eft gratis, in gratum facientem Se , 
gratis daíam:de quaagiturin materia deGcatia.^Sed vJ^iecti©, 
contraprioremconcluíionemfic obijcio.Períbnadií 
uina mittitur adcreaturasintelleíiualesjCÚm in eisins 
cipit eíle nouo modo quo antea in ilhs nó erat: fed cú 
PhiloíbphiGétilesincipiútcognoícere Se amare Deú 
cognitioncSeamore naturalitanquá naturalemfiné, 
in cis incipit eífeDeus nouo modo quo antea nó erat; 
vt cognitú in cognofccnte,Se amatúin amante: ergo 
túcdiuinaperfonamittituradeos:8e non pergratiam 
gratú facienté:ergo cóclufio D.Tho.nó eft vera. % R.e Solutio* 
ípódetur negando q, ícmpcrdiuina perfona míríatut 
adcreatarascúineisincipitcftenouo modoquoana 
tea non erat:(ed cúm in eis incipit eíTe per gratiá gcatú 
facientem,quo modo antea in ülis nó erat. Nam cúm 
mifsioinuifibilis diuina; pcríbna: (iuxta ícntentiam 
A.u£«ftini)í*empcr fias i d fan¿tiEcádum creaturafni; 
^Cfaaa 
io 8 8 F. FrancifQmel QommenL 
Scfanaifícationon fíatnifi per gratiam gratum fa* 
dentem:planérequitur}quódrolúmmittaturpergra 
Nota. tiamgratumfacientem,^Etadhuius reí intelligcm 
tiám maior¿,aduerte,quócl cúm S.Tho.docet Dcum 
efleincreaturaintellcáualijficutcognuú in cogno» 
ícentej&amatuminamaBtcjloquitur Dodot San* 
fiifsiaiusdemodoperfeao exiftcndi Deiincrcacuí 
íisintelleftualibua peí cognitionem fidei &afTiorem 
charitatis. EEq>hocitafit,con{lat ex verbis S.Tho. in 
litcra;6c coníbt ex Paulo, i .Corint. ^  .vbi ait: Nefcitis 
quiatcmpíura Deí eríis>& Spiritus Dci habitat in vos 
bis'íEtftatinv.Templunicnim Dei fanftutn eíl,quod 
cftisvos. Quibusverbispalam afícricj^íolúm homo 
diciturDeiccmplum, ScDcusin ipfo habitare fícut 
intéplojdumcognoícitipfum pef fidem&amatper 
charitatem.Nam apsrtc his verbis indnuac,^ cúm ho 
mo eft templum Dei3eft fancbus,8c Spiritus Dci inha 
bitatin eo.Non habitat autem Spiritus faníius in ho? 
mine vtin templo, nifi per gratiam gratüfacietemSc 
charitaté:fccundú ilíud. i.íoan.^. Qui manet in chari 
tatc,in Dco mane^&Deusinco.Ethocctiáinfínuat 
D.Tho. incommentarijsfuperPaul. i.Corinth.}, 
C ^ V A E S T I O P R I M A , 
j ín qmndo datur alicui gratUgratum 
jaáens i ? chantas, mktatnr O74 de tur 
ferfona Spiritusfanñi í 
E materia huius coníroüéríííe, funeyaríf 
ícntentif .Nam plurimiTheologi docétj 
<pód cúm homo fandificarur dantur ib 
li dona creata; no tamc pcríbna Spiritus 
íanfti:&: con fequenter afiirmant,quód tune no mitti 
turperíona Spiritus íandi.Fundaraentum huius len 
tentiseíIcpotcft.Quiaperíbna Spiritus íandijíecuní 
dum fuam íubílantiam intimé eíl in anima antequá 
íanéHBcetuncrgo quádo íanftificatur, nihil illi de no 
« 0 cófertur prcter dona creata^Patct có(équétia.Quia 
<|uidquidincreatumeíl,iam erac antea in illa. Dicei, 
quód illud ídem quod antea eratjincipit efle in illa no 
uo modo.Cótrá. Qmaiílc modus,n5 eR- alius nifí ra--
tionegratbecreatíe: neqjeftinteiliglbile^»ínter anii 
iná & períbnam Spiritus ranftifitaliquanouavnio, 
vclalius nouusmod' íehabcdi.^Etcófirmatur.Quia, 
r t perfona Spiritus ían^i dicatur mitti , fatis ell; quód 
denturdenouo fuá dona:ficut dicitur Deus ad nos 
mittere diuinam íapientiam,quádo cóíert nobis quá* 
dam illius parcicípadonem.Sie ergo dicetur daré no* 
bis luam dilei5l:ioncm,quia datur charitas quse efl; par 
ticipatio illius.Ec ita videtur exponi harc miísio, Lucae 
2 ^ .Sédete in ciuitatc,doncc induamini virtute ex aU 
to. Año. i . Accipite virtutem fuperuenientis Spiritus 
íanfti.Et cap.z .Qijemefíudit in nos abúdé.Sed Spiri 
tus íandus no eífunditur,{ed potiús dona eiusjadRo 
manos. 5 .CharitasDei difFuía effc in cordibus noílris. 
BLurrus.lIlud de nouo datu^quod nouo modo ha? 
betuníed Spiritus fanñus fecundum íe non habetur 
nouo modojíed magis íceundú eius dona:crgo,S£c. 
Minor patet ex lib.de Cau{is,vbi habetur, quód pris 
má cauta íemper eodem modo habet íc ad resjquam* 
uisresdiuerílmodeíc habsans ad primam caufani. 
¡uper t T. ©. Thú. 
Hanc fententiam infinité Chryíbil:. homi!. 3. de Spi« 
ritu í a n ñ O j t o m o . 3. ^ Secunda fententía extrema e!>, 
q u ó d quando homini datur chantas,datur ipfa perfo 
na Spiritus íandi fine aliquo dono creato. Eí h«c tuit 
fententia Magiíl.in. 1 .d. 17. cótra quem ag'uur in ñia 
teris de Charitatc,8£ in . z. i.q. 15. 
, Pro explicationc huius diffícukatis, efe prima pro Concia. 1. 
pofitio. Quando nobis conferturdonum gríiiagraí 
tum facictisjipía diuina períona nüttitur ad nbs^ Sc da 
turin ipfo dono.Hsec eíl íentenna D.Tho.in hoc arti. 
8c oppofítam fentedam dicir cíía erroncam}in arg. 1. 
Eandem íententiam tenct Durad, ia. 1 .d. 14.. q- 5. v bi 
docet q> Spiritus íandus datar cum donis fuisjS-: non 
tantúm fus dona. Et hice eíl: communis ícnienria Do 
ftorumún qua oportet fupponere vs cciturnjcjj íaxiSá 
fícatio hominis íit per verá infafíonetn gratis: & cha--
ritaúscrcatxinhaírcntisanimígj 8c cum hisdonis crea 
tis datur homini iufto ipíemet Dcus,& ipíamet Spirlr 
tusíandipcrrona.CoIligiturhfCvcritasexcommuni 
modoloquendi Scnpcur3:33c Sandorü.Ioan. i-^-. Ego 
rogabo PairemjSc alium paraclétumdabitvobis. Ée 
infrá:Apudyosmancbitj &iavobiserit. Etibidern; 
Ad cum veniemus, Se maíioné apud cum faciemus. 
Rom.5 Chantas Dci dicitur diífuía in cordibus no; " 
flmpcrSpiritum íandum qui datuseíl nobis: vbi di» 
ftinguiturinfufío charitatis á datione Spiritus lanfí i . 
Aftor. S.Per impoíitionctn manuum Apoftolorura 
dabatur Spíritusfandus.Et.i.Cofinth. j .Nefcitis quia 
templumDei eftis, Se Spiritus Dci habitat invobisí 
Ad Gala.4. Mifít Deus Spiritum filij fui in corda no» 
£1:ra.Et. 1 .loan, 4- Qai manet in charitatc,in Dco mas 
nct,8c Deusinco.fDiausAugu. idem fentit. í 5. de 
Trinit.c. 16.5c trad. i^/uper loan.ídé docet D.Amí 
bto.lib.de Spiritu íando.c.4. Se. 5. & Bedain homil. 
Dominica:prims poft Aícenfionem. EtLco piimus 
ícrmone de Spirku íanSo dicit, Spiritum fanSú fuiíi 
íé datum non folüm fccwdum virtutem Se operado* 
nemríedctiamfccüdum prsíentiam m2Íeftatis.Erga 
aperté ádueríatut íacris diciisSanftorumjOp 
poílcum noílraraíícrtionis aílcamrc. Item perfuade* 
tur:Quiaalia» nó íaluatur mifsio Spiritus {andL Nam 
ipfa dona creata nó pofíunt dici mitti; íed períona eft 
que mictivunilla ergo cft q u a datur. Modus tamen 
kuius donationi» vix explican poteft. 
Sed contra hanc conclufíone arguitur. f Nam pue; Are*uxui« 
ri perbaptifmum recipiunt donagracise Se charitatis: 
5c tamen non eft in cisipíapcríbna Spiritus íaníU, íei 
cundum fubílantiam nouo quodam modo¡quia eílc 
nouo modo in crcaturarationali3 cft eíTc in ea per cog 
nitionem 8c amorem,íicut cognitum in cognofcctc, 
& amatum in amante:led hoc modo non eíl períona 
Spiritus íanciiininfiiníibus ante vfumrationistcrgo. 
^iRerpondetu^negando minorcm.Et ad probatione Solutío* 
reípondetur,negandoiterumminorcm, Quoniam 
non íolúm Spiritus fandus eíl in homine iufto quaní 
do aítualiter cognofeit 8c amat: verúetiá qñ illi infun* 
duturhabitus ñdeigratiseSc charitatis. Tucenim Spí 
ritus íanftas dicitur eíTc in homine iuílOjílcut cognis 
tum in cognofcentehabitualiter, 8c íleut amatum in 
amate habitualiter: 8c fie eíl in infantibus per baptif; 
mum íanélificatis. ^[Secundó arguitur. Nam non eíl Ar^um. % • 
intelligibile quo alio modo perfona diuinaíccúdum 
fubílátiamíltiricreaturaraiionaliíquánj pereílentiá 
prefeuí 
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Qualiter perfona Spiritusfantli dicatur 
inhahttare corda hominum:& ad qm 
modü extjlentidt Dei in rebus redu~ 
catur ijie modus quoSplritusfanBus 
fecwtdum fubjlatiam dicitur ejfe in 
homine qui iuflificaturí 
pr«ícnt¡am uC potcntiam; quoníam Spiritus fan€l;us 
non cft in homine iufto per aíTumptionemí & vnio* 
nem hy poftaticam,aut ficut forma cft in rubie¿io:cr 
go non cft fecundum fubftantiam in homine,nifí t r i 
bus illis modis quibus dicitur Deus eíTc in omni crea 
Soíutio. tura per eíTentiam praifcntiam Scpotcntiam. % Re» 
ípondetur ,quód licethoe ii t di/íicileintelleau & m i 
rabile valdemihilominus tamen cft verum , &pr iús 
credendum quáminteliigatur. Quod íánéquaratio* 
ne debeat intelligi,apericmüs ftatim propoíitione ice 
cunda. 
Argum . 3 . Tertió arguitur. Quonia in quolibetpeccatore,leí 
cundum fubftantiam per cííentiam & potcntiá erat 
Dcus&ipfc Spiritus lanftus: ergo cúm iuftificatur 
peccator,non il l i daturde nouo ipfa fubftanria Spirú 
tus íancHiíed eius cíTeífos, hoc cft donum gratí» 8c 
chantatis. DiceSjquód Spiritus f»n£tus incipieeíle no 
uo modo in eo qui iuftifícatur; nempe íícut cognitü 
in cognofcente,Sc amatum in amante. Contra. Nam 
ex hoc fequitur,qüód íblúm cft obicftiuéin homini» 
busiuftis;8c quód non datur abfolutérfed ad cognoc 
Solune. í cendumScamandum íblúm. % Re ípondc tu r , ne» 
gando coníéquentiam. Et íanéíblutioin argumem 
to datajvera eft:vt explicuimus.Et ad replicara,negaí 
tur fcquela. Quia homo íuftusfruitur ipíá pcríbna di 
uina quse data cft illi fecundum fubftantiam. Sed de 
hac íblutioneinfrálatiús agendumeft. 
Conclu.z» Secunda Propofitio. Quando Spiritus íánftus 
mít t i turad nos mifsione tempora í i , mií^io illa non 
cft íecúdum aliquam mutationem ipfiús diuinf pers 
íbnaí'.fedtantúm fecundum mutationem creaturse. 
Hacconc lu í íoef tdcf ide . Quia Spiritus fanftus cft 
immutabilis:ergo talis mifsio Spiritus fanftí, abfque 
mutationeipfius diuina: pcríbnfcftintelligcnda.-tot 
ta ergo mutacio refrenda cft ad creaturam. Et ideir* 
cójcreaturatuncreferturad Deum relatione reali: 8c 
Deus ad creaturam relatione rationis. Et licét verum 
li tqaódfubftantia DeiSc ipfe Spiritus í andus crac 
intimé prsefens in anima qua iuftifícatur: tamen per 
iuftificationera nouo quodam modo Scmirabili mo 
dovnitur Deus tali anima, dando i l l i virtutem ad 
fruendurn ipíbDeo,vt re fuá habitante in ilUjSc intra 
illam,vt in templo:8c hoc modo datur i l l i ipíc Deus. 
Quod etiam per conditionalem exponitur: quia tali* 
ter Deus datur anima i quód fi per impofsibile Deus 
l écundum fuam fubftantiam non eflét in tali anima, 
ex vi huius miísionis 8c donationis inciperet eífe i n 
illa. Quod poteft dcclarari ex Diuo Thoma híc ad 
íccundúvbiait jquódgratiaeftvcluti difpofitio vltu 
ma ad hanc vníonem cum pcríbna diuina. Vnde, eo 
ipfo quód Deüscommunicatgra t iamin animaj etfi 
noneiiee i l l i praíéns per impoÍ5Íbilc,exvitaliscauí 
falitatis adeííet; n o n t a n t ú m p e r prafentiarajeífení 
tiam, 8c potentiam,ficut modó:íed per vnionem mi< 
rabilem fecundum fubftantiam. Sicut anima 
exiltensin coelo^íl poífet communicarcvlí 
timam difpofítionem ad receptioncm 
íu i ina l iquocorpore , exvi ta» 
lis cauíálitatis poneré t 
tur in térravnita 
illicorpoí 
S Ed interrogabit aliquís,Ad quem moduni exifte t ia Dei in rebus reducatur ifte modus quo Deus 
inhabitat corda hominú:Sc qualiteripfapcríbna Spií 
ritus íánfti íccúdum fubftátiam íit in homine qui ius 
íliBcatur,qualiterqi i l l i detuií A d hoc aliqui dicunt,^ 
íícut íblus fílius ailumpílt humani ta té , quia folus ti* 
liusterminar natura humana 5 licct aciiuc vnio fads 
fuerít ab ómnibus perfonis/cu á totaTrinitaterita d i : 
cunt,qj quamuis iuftifícatio hominis íít i tota T r i n i ; 
tate,quia opCraTrinitatisad extra funtindiuiíáitamé 
i n iuftificatione ípecialiter animavniturSpiritui íáns 
¿lo.Scd hoc nihil cft, 8c nóíatisfacitdifñcultati. Q i n 
hotno per iuftitiá nó íblúm vniturSpiritui fanéioífed 
Dco.Quódfí fanaificatio aferibitur Spiritui faníloúd 
quidéeftperquandáattributioncificut charitas S¿bo 
nitastribuitur Spiritui ían£l:o,8c fapientia filio, & o m 
n ipotentia Patri.1T Al i j Theologi dic u n t , h ui ufm odí 
modum exiftentia Dei quo Deus fecundum fubftá» 
tiam inhabitat corda hominum,eí l€rcducendumad 
e u m m o d ú quo dicitur Deus cíTein rebus per eííens 
tiam.Etfundameritúcfie poteft. Quia Deus inhabi* 
tat corda hominúj per gratíamígratia autem eft in ef? 
íéntia anima á Dco immediaté immediationevirtúí 
i ¡s& fuppofiti;cúm á folo Deo cauíctur.Scd non mis 
hi probatur ifte modus dicendi.Quia nouo alio moa 
do eíi Deus per gratiam íncreatura rationali, q u á m 
in alijs rebus;íéd in alijseft per eífentlam:ergo iíle mo 
dus non tantúm cft eífe per eííentiá, íed aliquid plus 
habet.Etobid S.Tho. h k reijeit huric rnodum dicen 
di.ljCaictanus in commentario huiusarticuli, afieofií Caictanus* 
rathunc modum eífe ípeciem illius modi quo Deus 
cft incrcaturisrationalibus, ficut cognitü incogno» 
fcente,8c amatum in amante.Fundamétum vero huí 
ius íententia cft: quia ifte cft ípecialis modus eíícndi 
incrcaturarationali. Et videturhic roodusdicédiefi 
fe D.Tho.híc,cuius hac funt verba:Super iftum auté 
modum cómunc ,fcilicet queDeuseftin ómnibus 
rebus pereíTent¡ampraícntiam&potétiam,eftvnus 
ípecialis qui conuenit natura rationali; in qua Deus 
dicitur eílc ficut cognitum in cognoícente,8c amatú 
in amante.Sed ifte modus dicendi non cuacuat difá 
cultatem. Quod fic oftédo. Náille modus quo Deus 
cft ficut cognitum in cognofeente Se amatú in ama» 
te,non poteft efle genusad cum modum quo Deus 
inhabitat corda hominum per gratiam Se chgritate: 
ergo ifte modus non eft fpecies illius. Probatur antes 
cedens. Eíic cogoitumin cognofeente Scamatumin 
amante,non eft eífe nifi per denominationem extrin 
fecam 8c in elle repraíentatiuo 8¿ atfediuü;fciliceí ra» 
tioneverbijvelfpceieiintelligibilis, 8C'proptcr aíFe* 
ftíonemquam habetamans ad amatumiat per gras 
tiam eft perfona Spiritus fandiin animaiuíti per ve: 
tam Scxealem exiftcntiam,v t oftendunc loca Scriptu 
Tom.j* Z z z ras 
t o p ® r&rJwmcif Carnet:Q)mmenU fuper f * © i 1 7 ? ^ . 
fsei tatatergó irte niodu 
.ytdicebatporninasCáietanus . Próbararconfequé; 
waVQbia diffcrcmié Gontraftiuagenerisjnóii debet e f 
jfe extra raciontíTi iilius'ied debes in ilió contineri fís 
cUtin pocétia; imó vero debcnt elle eiufdem ordinis. 
Wde>Afjft.7*Met:a,dixir,quódomnes fpeciescons 
í l i t^t t^tur diífercntia per íe fuigeneris non diffe^ 
^éhriaper accidens.At eíle in eíle repraííentatiuo, eft 
cfle in quodam feí¡e mtentionali;eíle vero fecundum 
icxiftentiam rcalem,eft efteiiTeflcrealijeíTeveró reale 
Scintcniiónalejfunt diuérííftimi ordinis ,.ncc fuborí 
dinahtunergOiltaqvverifsimum cft quód Spiritusfan 
^us eft in homine iuftojíkut amatum i n amante 8c 
í icü tcogni tum in cognofceotejaliquando quidcni 
habjtualitcr,vtquandoiufti nondü habent proprias 
©peradones ;vc patet in infantibus baprizatis&in 
adultis qui giijs operibus aliquando iñtenti non excí< 
cetproprias operationes:aliquando qúidem aftualií 
terjvt quandoaf tüamanr , Scdiligunt. Eft p«etérea 
Spiritusfandusin iuftis homiñibus íscut amicus iít 
amicOjSc ficut gubernator 8c tutor illius.Qu^ omnia 
Ücét veía ftn^non tamé cuacuant difiicuitatem :nec 
éxpiidátquomodoperíbnaSpiritus íandiper mifsio* 
í icmeft in homíne fecundum fitbftantiam j modo 
quodam ineffabili,quem quidcñvaperire proculdu» 
bio eft diñicillimum. Et vt rem habccxplicemus, po 
íHilandumeft diuinumadiutorium i 8c cumomni 
jnode ft ia 1 o qu en d u m. 5[ M i h i ergo d ice n d u m v i d e« 
turjquód í icutin naturalibuscontingit virtutemali* 
cjuam continerccminétereaquieíuntdiucríain alijs, 
ícu diípería;vt patet^e lumineSolisjlumcn enim SOÍ 
lis contineteíTe reale 8c imentiohalc , Se cftfuperius 
€Íüse0ead cfle reale 8cintentio¿ale :ita in propofito 
preter modos exiftendi Dei in creatütis, feilicet, per 
eflentiam príerentiam 8c potentram j 8c praiter modú 
exiftendi tanquaniamatum in amante,8ccognitum 
incogno{cente;eftaliusmodu& fuperior his, contis 
nens eminenier hoh omnes modos: qui eft íccúduni 
quem períbnaSpiritus fanái dicitur corda hominum 
habitare. Vndejfecundumiftummodum taliter eft 
Deus in creaturajquód fi per impoísibile aliás non ef» 
fetprsfens íécundum fubftantiam fuam 8c poten»-
tiam,vt fuprá diximus'.cíTet ibiintimé. Et fimiliter fer 
cundum iftum modum exiftentieeeft Deus 8c perfo 
na Spiritus fana-rin crcatura rationalijficut cognitum 
in cognofeente, 8c amatum in amante; non extrinfe; 
cétfed tanquam o b i c á u m intimé vnitum amanti, 
cauiansinillo cognitionem 8c amorem fui . Cuius 
ratiopotcftafsignan.Quia per hunc modumpartis 
cipatcreatura rationalis modum illivm ineffabilera,-
íécundum quem perfona Spiritusíandi eft fecunt 
dumfubftantiamiriilla,8cparticiparDeum infe fes 
cundum cfle quod eft intimara í tbi . Eft enim gra» 
tia fectíndum cjuam haec inhabitatio confideratur, 
participado diuinaí natura fecundum íe : eflé vero 
diuinum , eminenter omnia continet . Et ex con.' 
fequenti j ejdftentia diuina in creatura rationali fe» 
cundum boeeíTe fupernaturale, iníecontinebit omi-
nes modos eíciftcntiffi eminenter; vt exiftentia 8c 
modus exiftendi proportionetur rei exirtenti. Eft 
ergo fecundum iftum modum per pfeefcFitiam in 
iuf t i s , inquantum iuftiwnudus ^c apertuseílocu» 
liseius. Eft tamen inilIopcrcíTen£Íam>inquancum 
adeft i i l i vt cauía efléndietiam fecundum cííe iufti 8fi 
grati, Eft rurfus in illo per potcntiam, inquantu m eft 
íübilliuspoteftatéhumiIis8c obediensfiidlus rcliSis 
Omnibusrebuslniiusíseculiquse ipfumab illiusfüb» 
ieQ-ione 6c amore impediré poílent.EftpretercaDeus 
in creaturarationali&inhomineiuftOiíícut cognitú 
in cognoftente j 8c amatum i n amante 5 inquantum 
cognofeit i l lum, Se amat ámore 8c cognitionc qua ad 
viíionem claram & perfediísimum illiús amorem eft 
perdueendus. Quosomnes módosciTendieóntincc 
eminéter vnusquintusruperiorillisjfcilicetperadmie 
tabilemvnionem 8c rhodum eíTendi; qui alio modo 
á m e nequitexponirnifi dicamus, q» cft modus quo 
iuftusquaíi trásformátüfjSc qüafi Dcificaturi Vridc , 
Saftifsimus Preceptor dixit,qj hoc modo dicitur effe 
Spiritus fanftus 8c Deus in creatura rationali;,ficut in 
templo fuojin quo cólitur 8c veneratur,8c in quo om 
hiaiílifubdútur,8cc.Qupcirca;ipíámet perfona Spiri» 
t9 fanfti fecúdú fubftátiá cft in iuftis hominib ' , cúm 
dicitur ad eos venire Se ad eos m i t t i : vt explicatú eft. 
; TertiaPropofitio.Quando Spiritus fandusdatur Coaclu . j . 
cumdonisfuis jScnón' tantum dañtuí fuá dona, fed 
mittitur ad nos perfona Spiritus íanftiquiedaturin 
ipíb donom unquani adeft iuftis perfona Spiritus fan 
ñi ,quin fímuladfitperfona Patris 8e perfona hlij;iux 
tailludloan. i ^ . . A d cum veniemus , Se manfioncm 
apud cum faciemus. Rurfus > opera Dei 8c Trini tatis 
ad extrafunt indiüiía; 8c impofsibile eft perfonam efi 
íegratam alicui pe r íona , quin fit omnibus.Sed tame 
per íonaPatr isnómit t i tur ,quiahocdenota tor ig inéi / 
fed dicitur venire vel darc fe,quoniam ifta non impor 
tantoriginem.Filius autem & Spiritus íanausjdicua 
tur mitti.Neq;poteft inúifibilitcr mitti vn9 fine alio, 
propter candé rationé.Quia non venit vrilisfine alio: 
8c vterq; venit mi{rus,quia proceclens; vt D.Tho.dií 
cit infrá articulo.5.8c in. 1. diftinítione. 15. quaíftioi 
ne.-f-artici. Specialitertamen appropriaturhaec mif; 
fio Spiritui íandOjSc alia etiam qus pertinent ad iurt i 
ficatipnem:quiaipfe procedit per modü doni 8c amo 
íis.Scquiá creatura rationalisíandificatur per diuinú 
amorcm,qualiseft Spiritus fanftus ; quamuis edam 
apprpprictur filio inuifibilis mifsio fecundum dont 
intcUcftusjVtS.Tho.docct in art.5. 
QJV A E S T I O S E C V N D A , : 
J h SpiritusfanSíuspofíit mitti feu mit-
tatur aliquando ad creaturam vatio-
nakmyfme aliqm donogratiS 
EddubitabitaliquiSíVtrü Spiritus fans 
r ^"Spoísit mit t i feu mittaturaliquan 
ad creatura rationalem, fine aliquo do» 
nogratiieí EtinhacreDurandusin. 1. Durandus 
d . i 4 .q . j . d i c i t , quód Spiritusfanftus 
datur aliquando creaturee rationali folúm cum doois 
natur^fed impcrfedcxumdonis verógratÍ5e,perfe! 
&¡ús;fed datur cum donis glorise, perfcá;ifsime. Et 
probat. Quiailliíbli creatura datur Spiritus fanftus, 
qus poteft in ipfum tendere tanquam in obiedutn 
cognituni Se amatun^Sc cuius ipíe eft fpecialistotbr 
Qu¿ñ. X L l l l J r t i c u l l l L S)e Mifsione dimmrum perfomrum. 1091 
&-d¡rcQ:or : íed fola crcatura rationalis poteíl: tens 
cJcre in Dcum , vel in Spiritum fanéiumjtanquam 
in obieQ:am amatnm 8c cognitum ; imperfeftc 
quidern fecundum dona námtse » perfe¿iiús vero 
íecundum clo^agratiffi^erftdiísimé autem fecuns ' 
dumdona glonx'jíoliuseciamcreaturs: rationalis eft 
fpccialis tutor 8c pMuiíor átque diredor, quia ordina 
biliseftad finem fupernaturdem, Se ípecialior ele» 
fi:orum5fpeciídifsimusvcró beatorum: igitur Spiri» 
tusíándlusfolicreaturse rationali datur , imperfeftc 
quidern íecundum dona naturíe ,perfeftiús autem 
_ íecundumdonagrat is , íedperfef t i ís imé íecundum 
A r g u m . i . donaglóriíc. ^íSanéquódSpiri tusíánfíusdeturcrea 
tura: rationali cum donisnaturseíblum , fuaderi po» 
teftvlccriús. Nam omnedonum quod creatursecon» 
ftrtuT,cx liberalkate diuinavoluntatisproccdit: fed 
ratio conferendi pcrliberalitaíenijeft amor:ergo vide 
tur quód íecundum qu:slibet dona creaturse collata, 
Confif» deturipíeSpiritusfanftus. ^ Et confírmatur.Nam 
_ jncoílationecuiuícunquedonijcrcatura Iecundum 
aliquem refpcdum fe habet ad D e u m , fecundum 
quem priús non fe habebatjafsimilatur enim íibi íe* 
cundum participationem illius perfe£lionisquam de 
nouo á Deorecepit: fed hoc eft Spiritum íandtum té 
poraliter procederé,^ creacuram nouo modo referri 
adipfum:crgo Spiritusían&usetiam íecundum do» 
nanatura l iami t t i tur ,Scnontantúm fecundum do» 
Sccundum. nagratise gratum facientis. -^í Item'fuadetur. Nam 
apud Auguftinunvriittijeftcognofci quód ab alio 
íit:íedaliquisfinegratiagratumfaciente poteftcog» 
nofeere Spiritum fan&um ab alio eííc perfidemin» 
formenr.crgovideturquódprocefsio temporalis no 
femperíi tfecundum donum gratis gratum facien» 
Tcr t ium. tís. Profeftó^ex fentencia Sanftorum (v t Raba; 
ñus dicit) Spiritus íanftus datus eft Apoílolis ad opc 
fatiónem miraculonuru hoc autem donurn, eft gra» 
tisdatum,&:non gratuns faciens : ergo íecundum 
alia donaattendi poteíl: temporalis proccfsioSpiritus 
fanSi. Acproindc miísio diurna perfonse, non fo« 
lúm fít per donurn gratis gratum facientis:ícd etiam 
ficri poteft per alia dona.íl Et conHrmatur.Quia non 
folúm per g'-atiam/ed etiam per alia dona, fít vt per» 
fona procedensincipiat eííc nouo modo in creatura; 
quod eft mit t i . 
Sunt etiam aliaargumenta,qulbus fuaderi poteft 
quód ííeri poteft miísio diuina; perfonas per alia dona 
natur^.ilPrimumeft.Quiaincreationemundicoepe 
runc perfonce eíle in creaturis per m utationcm ipfarú 
crcaturarum:ergo tune fuerunt ibi de nouo. ^Secun 
dó.Poft creationeiTijeft difpoüdo 8c perfedio creatu 
rarum;8c fecundum illam incipiunt eííe nouo modo 
perfonas diuinse'.ergo.^Tertió. Percognitionera 8c 
amorem naturalem, eft Dcus alio modo in creatura 
rationali,quám perfolum eííc creatürse. ^ Q^artó. 
Per fidem 8c prophetiam atq; fpem,8c per quemcun» 
queéífeíiumfpiritualem , eft Deus nouo modoin 
creatura:ergo,8íc. 
Nota. ProexplicationehuiusdifiícuItatis,aduerte,5»om 
nia dona fupernaturaliajvt gratia)charitas,& fapiétia, 
tribuuntur Spiritui fanño quia dona funt: quandos 
quidemSpiritusfanaushabetrationemprimi doni, 
c ú m fít amor,&: procedatvt amor PatrisSc hlij.Cíete 
rum aliqua dona tribuuntur filio fecundum aliquám 
Confir. 




peeuliaremrationem, quse non tribuuntur Spiritui 
fanftofubillararionc:vtfunteaquíepertinentad in? 
telleaumScmouentafFeiftum , vt íápientia qusecft 
notitia diuinorum,8c mouetvolúta tem ad amorem 
Dci; v t i nomen (íapiétia) fonat.Nám Vt S. Tho-affir» 
mac,íáp¡entia,dicitur quafi fapit á fcientiaíiuxta i l lud 
Ecelefiaft.ó.Sapientia enim dodrinse fecundum no» 
men eft eiüs,Si: non eft multis manifcfta:quibus auí 
temeognitaeft ,permanctvíq;ad confpcfitú Dei.Et 
deniq; funt plures cognitiones huiuímodi,quas mOi 
uent affedum ad amádum Deum; iuxta illud loa. 
Omnis qui audit á PatrejSc didicit,venit ad me.Et faí 
uct optimé illud Pfal. j 8. In meditatione mea exarde 
ícet ignis.Et íané hxc dona & cognitiones, peculiari 
quadá ratione tribuúturfilio:quiafpe£i:antadintelleí 
¿lú,3c filius producitur per a£i:ú intclleílus.Sicut etiá 
dona qus attinét ad voIútatéjVt gratia 8c charitas,adí 
aptátur Spiritui íanfto peculiari ratione:quia Spiritus 
íanít9 procedit vt amor,8c ^pcedit per aftú volútátis. 
Quibusitapr^libatis,eft prima propofitio.Spiritus Cúnela, u 
fan^susfolúm datur fecundú donú gratis: grató facie 
tis,aut charitaus.ltaq; mifsio perfona diuiníe, fít folú 
per donú gratiar.Sc nó per alia dona naturae. Haec con 
clufio eft cótra Durádü in. i .d. 14,q. 5 .Et eft expreíla 
fentétia D.Tho.in hoc articulo, 8c vbicunq; loquitur 
dehacmatcria .Imóvcró Scripturaquádocúq;loquií 
tur de hac milsionejid quklc eft in Ordine ad íanStifisL 
cationé nof t r iEí eodc modo loquütur Sádi. D . Aus 
guft .^de Trinit.c. i o.ait:Tunc inuifíbiliter mittituc 
cuiq; filiuSjCÚm á quocúq; cognofeitur ac percipitür; 
nó íecüdú quálibetcognitioné;íedíecúdúillácognw 
t ioné/ccfidüquá prori ipiturinaffcftüamorisivtha 
bcturPfal. 5 8. In meditatíone meaexardcícccignis: 
& v t dicitur íoá.*5.0mnisquiauditáPatre,8cdidicit, 
venit ad me.Etita interpretatur búclocú D.Tho. iná 
írá.ñr^.ad.z.Itéprobatur,SapiétÍ£e. i.c. vbihabetur: 
Spiritus fan¿ius,diíciplina: eífugiet fifíú.Sedquicúqj 
carctgratia gratú faciente, pro ü&o habetuncrgo in 
nullú talé Spiritus fandus procedit, neq; ad eú mitti» 
tur,quátúli bet habeat alia dona natura:.Prsterea:Spi* 
ritusfanclus uó procedit inaliquc,nifiin eú quéDeu» 
inhabitat táquá in téplo fiio-,ná per Spiritú fanftü efü 
citut quis téplúDei . i .Cor inth .6 . íed in nullo dicitur / 
habitare Deus nifi per gratiá gratú facienté:ergo íecú 
dú hoc donú gratiísfoUim miísio temporalis Spiritus 
íanfti eft attendenda. R urfus: Períbna diuina datur 
nobis vt eá habeamus 8c poísideamus; v t patet ex ar« 
ticulo fecúdo:íed iilud folúm dicimur habere 8c poí» 
fiderc,quo liberépoííumusfruncrgo cúm diuina per 
íbna detur nobis,ca p'oíTumus frui : fed nó poífumus 
id faceré nifi per gratiá gratú faciété:crgofolúm datur 
nobis per gratiá gratú faciere. A d hsc: Mifsio eft pro» 
ceísio diuinf perfonf ab alia cú refpedu nouo ad crea 
turá,in qua incipit eííe de nouo per virtuté receptam" 
per fuá procefsioné:ícd tátúm fecúdú gratiá gratú fa» 
ciétécft denouofpecia l iquodámodoin creaturara» 
tionali;quoniáin ómnibus rebusfemper eft íceundú 
e{rentiá,pr3dl*ntiarn,8c potentiam:ergoifto modo fit 
miísioinuifibilis.^Etvtcóclufionchác intelligas,ob Nota, 
íe rua ,^proceís io diuinarú perfonarú ad creaturas, 
duobismodiscófideraripoteft. Velinquátútalispro 
ceísio diuinarú perfonarú ad creaturas eft ratio exeú» 
di áprincipio:8c fie talis proceísio attéditur íccúdum 
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dona naturaHa,ín quibus fubíiftimus. Et hacratione 
dici turáD.DionyíIquóddiuinaíapiét iavt l bonitas, 
in crcattiías procbdk- Et quidem de tali proceísione 
nonloquiturS.Tho.híCjnccnosloquimur.Etfortéin 
hocfuicdeccptusDurand.Alteromodspotefi: cóíi« 
derari procedió diuinaráperíonaráad creaturas, in-* 
quátü eít ratio redcúdi in finét&ííc miís io& proccf» 
ÍJO Spiritus íandi ad crcaturas, tátúm eft fecundú illa 
dona quas proximé noscóiungut vkimo linij ncmpc 
Dcoiquie fí.i n t gracia gratú facics, & gloria. Et de hac 
íáné proccf ione eft nobis fermo in prseícntia. Sicut 
enim in naturali generatiene genitú nó coniungitur 
fuoprincipiogenerátiin fimilitudine ípeciei, n i í i ia 
vltimogenerationis-.fic etiáinpanicipationibus diui 
nseboniracis,né eft immediata cóiun&ioad Deúper 
primos effedtus quibus in elle naturg rubfiftimusifcd 
per vlíimOs quibus adhsremus fini.Etidcirco aílcucí 
ramus, Spineú fánífcutn non dari niíi fecüdum dona 
gratise gratum facientis. 
COACIU.J. Secunda Propoinio.Pcrfona filij Se períbna Splri 
tus íantii nobis donatur & mktuntur íecundú dona 
gfatise gratú faciedsjSc íecúdü donaquseapproprians 
tur hlioiqualeeft donú fapiétia: quse mouec yoiütate 
adamorem Dei;dequadixk Prophcta: ínmeditat io 
ne meaexardefeet ignis.Mittútor tamé Se donantur 
nobis perfona filij & Spiritus íanftij nó táquá forms: 
fed veiutiobiectújautíicutamicus&redloratq'jpros 
tsckor nofter;perinde atq; pueris ctiá datur proteftoi 
& tutor.Quocirca, nunquá períona diuina mittituc 
peraliquod donú,niíi iínml cú illo gratia ¡k charitas 
cóferáturScdonú fapientix: quod íané volúntate mo 
ne* Se excitat ad amoré Dei Si reliqua dona Spiritus 
_ iíandi,quaígratiáipram Se charitaté concomitantur, 
UOnclu^. Tertia PropoQtio.Pr£ter tres illos modos exilien 
d i in creaturis pereflentiápraeícntiá Be potétiá,quico 
ueríim Deo;fpecialitcrDcus ipíe eft in creaturaratio: 
nalijíicut amacn in amáte,& fícut cognitü in cogn®* 
fccte.Etquidc tribus primis modis eft in ómnibus reí 
l)uss3c in homine etiá: vt oftenfum eft íüprá. q. 8.de 
Exiítentia Dci inrebus art.;. Sedquarto modo íblü 
cftin creacuraínrelleduali.HáccócluíionétenctSáiS:, 
Nota. T h o . h í c f Sedvteá intelligasjobferua, q, Deú eííéin 
crcatura intellefíudi quartomodojiiépé ficutamatú 
i n amate & cognitü in cognofcéte;debet intelllgi de 
perfefíro modo exiíiédiDeiin creaturisinielleduali* 
bus per cognitioné fidei 3c amoré charitatis. Et cj, ita 
debeat inteíligijplané colügiturex verbis S.Tho. qui 
i n litera feipfum explicat de modo exiftendi Dei in 
creatura inteil'e^uali,ytin téplo.Et íané íle eílein illa, 
eftefíe per hd¿,charitare,5: gratiá. Vnde}Paul. i .Co» 
rjnth.3 .aitíNeícitis quiatemplú Deieftis,§c Spiritus 
Dei habitat in v obistEt inftátTéplum enim Dei íaa: 
éium eft,CjUod eftis vos. Quibus verbis aperté docec, 
quód homo dicitur Dei tcmpluni ,^ Deus in ipfo ha 
bítarejíblum cúmipfum per fidem cognofeit, $c per 
charitatem amat. Ñon enim habitat Spiritus íanctus 
ínhotnine,pJfipergratiaragimimfacientem>&: per, 
amorem 8c charitatemj8c dona Spiritus faníH; iuxta 
i l lud i . íoann .^ .Quimanc t inchar i t a té , inDeo mas 
T¡et}Sc Deua in eo. Cum ergo fermo fit de proceísiof 
nc temporali Spiritus fanñi ad creaturas, inquantum 
eft ratio redeundi ¡n finem: íic nullus alius eífeSus 
poteft eííe ratio q u ó d diuina perlbaa üt nouo modo 
in rationali creatura,nifi gratiagratum ^idens Be ¿6a 
na Spiritus ^n£l:i.QupcircaJíecúdum (blamgratiarn 
gratum faciencemmittítur 8c procedit tcmporalitct 
períona diuinamempe adíanSif icádum crcatnram» 
ita docet D.Thom.hic. l inó vero hsec funt verba eius 
expreíla:qufqualiterintelligantur,íatisexplicuimus, 
Nec egemusDbícurifsimo Caietani commentariojvt 
rem alioquí fatisá nobis aperté interpretatani, tenes 
brisoccludamus. 
QuartaPropofitio. Diuinam períonam n i i t t i , in ; Concla.4» 
uiíibiiuer exiíe,& procederé ad íanfírifícandum nos; 
eft eam habere origincm ab aliquo principio & reces 
amari,& cognofei á nobisper aliquod donum fuper* 
naturalc,quod eitribuitur. V t Spiritus íancius exit, 
procedit,^ mittitur ad íandificandum nosjcúm cós 
rertur nobis charitas Se diuinus amor, qui tribuituc 
Spiritui fan(9:o:pcr quem amorem incipit á nobisam» 
ri.Et cum donat Deus nobis diuinam fapienciam ([Uf 
aptatur filio, ipfe exit Se procedit ad íanaif icandum 
nos.Ita docet D . Aug.^.dc T r i nitat.capit. i o.v bi ait: 
Tuncinuiílbiliter filius cuiq, mití i tu^cum á quoqua 
cognofeituratq; percipimr. Vnde,miísio diuincepéf 
fonx fupponit Sí accipitur pro alterna proceísione; ra 
tione cuius períona procedes habet quód pqísir mit» 
tixonnotattameneltedum temporalem. Itaq; ficut 
miísiá» habet principium seternum: itá quoque babee 
termióum ternporal,em.Sed ratione termioi tempo* 
ralis,dicituf mifaio illa temporalis,8c procefsio tempo 
ralis;vt fuprá aperuimus latiús. 
A d argumentareípódetur .EtadDurad, qu ides Adarírumf, 
patee quid fíe dicendum ex difcuífu afieriionü.'f V n * A 4 pmnura 
deadprimum argumentum dkcdam, q, iicér in col^ 
latione donorum naturaliü vel gratis datorum attea» 
datur magna líberalitasrcasterúm perfcdio liberaiitaí 
tisjaítédituf inhisquíevltimse perfedicni cóiungútj 
& ifta funt quK immcdlaté ordinantnos. Etob idTes 
cundüiftadonapracipuéattsnditufproteísioSpiris , , 
tus í and i . f A d cófinr.arionérefpódetur,^,in proceí? AdconHr» 
ílone Spiritus fandi prout hic loquimur, nempe qaa 
tenusclauditin fe dationem Spiritus íandi;non füffii 
cíequalifeunq; nouarelado creatura ad D e u m : fed 
oportet % referaturin ipíum3ficut ad habítum. Qui» 
quod datur aiicui,aliquo modo habetur ab illo'.perfo 
na vero diuina non poteft haberi ¿ n o b i s , niíi velad 
frucüú perfcáúíSc fie habetur per donú gloria^ aut íe 
cundú fiuííum m!núsperfcciú:8t fichabetur per do 
nú gratia: grata faciétisjvel ficut id per quod fruibil i 
cóiungimur,quatenusperíbnceipí«:di'ainge,quadam 
fui figulatione in animabas noftris relinquune quass 
dá dona quibusformalieerffUírnur,ncpé amore & fv 
piétia.PropterquácauíamSpiritusranftusappellatur 
pignushereditatisnoílras.f Adfecúdumrefpócctuf, AdíecuadS 
€[, nó fufíicic qualifeunq; cognitio, ad rationé rniísio» 
nis; fed íblúm illa quj accipitur ex aliquo dono appro 
priato perfonf,per quod in nobis cfñcitur coniuniSio 
ad Deum íecúdum m o d ú propriú iliiusperfonie: íci* 
licetperamoré,quaodoSpiritusían&us datur. EtS. 
Tho .a i t í ^ i f t acogn i í ioe í^ua í i expénmsnía l i s&ía 
piemiaíis.^AdtertiumdicendSjq) licet operado vits Ad tertíuiTU 
tutum non fit donum gratum facitsuamenconferri 
potefteum dono gratum faciente^Etquoniam ApOí 
ftoli hoc donum misaculorú & viftutü no fine gratia 
gratum facicnte recepér uutddcirco dicuntur tempo 
raliíer 
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faüter acceplíTeSpiritú fanílú ín collationc huius ¿o» 
con fírmat¡óné,patet quid fit dicédum ex dk 
is; Se quomodo per donum Sapientia: íílius mittaf 
turad rationalcm creaturam. 
A d alia argumenta maiora quf militabant contra 
D . T h . ^ ^.d primü decreationejreípódeturjgjmifsio 
A d p r i m u m propriéfupponitperíbriáadquáíít . Etquiainprima 
rerú condicione no fupponicurcreacura :idcirco per 
crcacionem perfona diiíina non dicitur proprie mi t t i . 
A d í é c u n d ú ^Adíécündamrefpondctur ,c j .pcrdi ípofi t ionem& ^ 
naturalé perFe^ioné rerú no eft Deus nouo modo i n 
creatura:íédíblúmperficitur vel extenditur modus 
eíIéndipercreationé.Ratío eft.Quiaperdiípofitionc 
& naturalé perfeftionc rerum no caufát D c u s n o u ú 
ordinércrú;neq;periIlamperfeS:ionemefl:inilla,nos 
ua &rpecialirationc:redíicut antea erat per cíTcntiá, 
potcntiam , & prs{éntiá.íta igicur modo dicendú eft, 
excepto o,modo pcrfíciturille modus eflendi : quia 
A d t í r t ium. videlicctefl:increaturamagisperfe£la.^Idédico ad 
tertiumjnempé 9> per cognitioné & amorem natura» 
lem,non eft Deus nouo modo m creatura rationali, 
quám per folú cííé natura. Quia Deú eíle illo modo, 
nontranlcenditcomunem m'odúeííendiperpotctiá 
eírcnriam>& pf seícntiam. Quoniá illi effeftus funt na 
turales,& generali modo fiunt. 51 Dico fecundó ad fe 
cundú &:tcrtium3cj, ifti eífeaus/cilicet pcrfeaio reru 
& cognitio Dei naturalis,&c. virtute continebantuc 
in ipía natuí-arScideó perillos nó incipit nouo modo 
Deuseffein ípracreacura.Sicutcum quiseftin chari* 
tate habimali}& exit in aftam í c e u n d u m , ratione i l i 
lius adus no fit noua miísió,nec eft nouo modo: ícd 
eft ficutantcá erat inhisadquos mittitur per gratiá, 
8c non fit noua miísio prater mifsioncm faaá.Vnde, 
ed tnifsionereqmritur ^Deusincipiateflein creatura 
tali m o d o ^ a n t e á non erat neq; aftualiter neq; habi* 
tualiter.^Sed diccs-.Sccúdum ^eft per cognitioné na 
turalé & amorc,nunquid non crit nouo modo t Re» 
fpondctur:Eftvt ob¡e£i:um cognitum vel amatum Ce 
eundum extrinfecam denomioationem, vel per affe* 
aionem&repraEfentaroncm.Hocautem eft eííeim 
perfetlo modc^non fufncienn ad mifsionem; Ethoc 
forte voluit diccre Durandus loco chato. R.utrus,per 
hanecogoitioncm pracifé nódic imurtemptum Spi» 
, ritusranditnecnosinhabitatrvtD.Tho.aflirmat híc 
A d quarto. a ¿ fccun(íUm.^Ad q u a r t ú d i c o , ^ per fidem & alia 
dona fine gratia^on dicitur Deus ítmplicitcr mi t t i , 
neceíTe nouo modo. Quiaqúádo creaturarationali» 
caret charitate Sí gñim,vcré non habet Deum eo mo 
do quoiufti'.quia nec il lum habet provltimofinc,nec 
habet facwkatéintríníecam fr ucndiil lo. Poteft tamé 
dicijO-pcr fidem inchoaturií la miñio . inquantum fi 
deseftmitit imiufti tb : Se itapcriüam incipit Deus 
cotnmunícari.Idcm ícré dicit D.Tho.ad. 5. de dono 
proph3tiíe:rcilicet,quód perilludDeus non inhabitat 
nos. Quomodo autem debeat cóncedi quód alicui 
daturSpiritus C.níiuspropheticusfinegratiatrerpon 
decO.Tho.ad.4. . . ideííeconcedendom cum aliqua 
detcrminatione.Id eft, Ab Spiritu fanfto habetur 
VÍttusDrophetandi,veliriiraculafacicndi. 
Ec hxc fint fatis de hac coat 
troueríla. 
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Vtrum^atncomzniatmttñ 
C OncIufioS.Tho.cftncgatiua.Ethabetarapud D-Aug.^.deTrinit.c.20.Etrecundode Trini» 
tacc.c.5.ait,quódrolus Fater nunquálcgitur miíTus. 
Cuius rci ratio efle poteft: Quia de ratione mir»ionÍ3, 
eft proceísio ab aliquo principio; vt fuprá rctulimus: 
Pater autem á nullo proccdit:ergo. Et eft ratio Sanfti 
Thom.hlc. 
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VtmmFílio coueniat imifibiliter mitú* 
COndufio STho.eft afiirmatiua.Et habetur Sa» pientiíe.p .cMit te illamde calis íanftis tuis, Se 
áfedemagnitudinistuse. V b i Termo fit de Sapicntia 
D c i qua: eft filius. Mit t i tur ená(inquit D . Tho . ) ipíe 
Spiritusfandus)vt fuprá oftédimus articulo íecúdo. 
Sané de ratione mifsionis períonx diuinas, eft quód 
illarecensinhabitetinanima pergratiam,& ab alia 
originemducat;quorum vtruq; tribuitur tam filio 
quám Spiritui íanfto.De Patre verójaíferit D . T h ó m . 
quód quamuis per gratiam inhabitetanimam Scdcí 
tur nobis,ficut filius & Spiritus fanftus, fecúdu illud 
Toan. i - ^ A d eum venicmus,8c manfionem apud eú 
faciemusmon tamen mittitur propterrationem fupe 
riús aísignataminempe quia de ratione miísionis eft 
proceísio ab aliquo p r i nc ip io^ Pater á nullo jpcedit. 
D Ehisduobusarticulis,di¿Í:una eft á nobis fatis ar t icul . j .Solúmcrgoobícruáreoportet jquód ^ o t i * 
quia mifsioimportat dúo;fcil¡cet ordinem originis, 
& habitudincmad nouum efFe¿lum produdlü :quá» 
t ú m adprimum,dift inguitürmiísiofi l i j Se SpiritUs 
fanfti,vtdefeconftat;quantúm ad íceundum verd, 
nondif t ingunturíecundumproprietatemtquiaom» 
nes effedus gratias funt vtriq; communcs.Sed diftin» 
guntur íécundum appropriationé:quia(ví anic. j .dia 
&ú eft)filius dicitur mitti íceundú dona intelle&us, 
Spiritusfanftus veró fecúdügratiáíandificaté & do* 
naaffedus.Et in hocctiá cocomitáturíc miísio filij Se 
Spiritus fandi:quia donaintelle^us, non íeparantur 
adonis gratis Se voluntatis. 
I N articulo fexto nen oceurrit noua aliqua difficul< tas.Quia fatis eft expofitus in prxcedentibus. 
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An SpirkmfanBo conueniat J}lfihilker 
mitti l 
C - / OnclufíoD.Tho.eftaííSrniatiua. 
íDifctitfiisarticulif <S animaduerjíones 
circaipjnm. 
P Roinrclligétiahuius arriculi obícruare oportec, Nota¿ tjjmiísio iftaviílbilis Spiritusfandi^diciturtepo 
rali» miísio Sctcmporalis proccfsio. Castcrúm dicunt 
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Theolog!,c^ quoniam mifsío in Diuinis eft proceísio 
vclcrnankcio pcrfonsc miílcá rríictenícad íatiftifica» 
da:n creaturanr.rcquicuvjquóel proceísio temporalis, 
«cer na^no fun t duíc píocefsiones realicer d.iíi:in6icc; 
íed vtia numero proceísio- Quia proccfsio tcmporaí 
üsiucluííit 2fcertiaiTi;imó vero fupponit pro illa, vt dií 
XÍnius:S¿;v!crai!iÍarn connotarfpccialem cffedumin 
«rcacurajtatione c uius fpecialis cffedus. ad ipfam mit 
•ti dicítuí temporaiitcrdtaq; proceísio illa temporalis, 
cí í manifdlanoproceísionisceccrna^íicut omnia ma 
'nifcflat Deus vt demomlrctot proceísioasternano* 
bis. y Sed interrogabic aíiquis: Cur ifta proceísio 
aut miísio , dicatur temporalis; cúm includat proi 
• ceísionem a t é r n a m , Se cur ih^uafn potiús dicatur 
temporalis proceísio, cjuám a te rna í Sané refpon» 
jde£&r, quód motus.habei dcnpminationern itet* 
mino ad quem. 5. Phyrí ícorum,textu. ^ . Et licét 
groceísio non fie motus; íígnifieaturtamen vt moj 
t u s : & ideircó proceísio ab illo termino temporali 
ad.'quem , qiú ci\ eífeftas in creacura , debet dici 
tctiipóríilis , & non setema. Ell: prsterea alia ra< 
tiOhuiosinílnüata á Sandifsimo Praccptore i n . U 
Óiftinítione.i ^.qüaeftioneprima,articulo, i.advls 
tirnum. Quia ficut adrationcm Scveritatem copula--
tiüse,eft neceírariavcritasvíriufq; paréis; & a d falfitas 
tcin,íuf!Ícitfalíitasvnius partistitaadafhrmationem 
vniuscomplexi,requir¡turvífiuíc|; partis affirmatioi 
Scadneírationem/ufiicitnegatiovnius partís. Pros 
ceísioveró vel miísiotemporalis;cum includat dúo; 
nempeproceíl ionem seteraamSc cífeftum témpora 
Icm:eft'quid Gomplexum. AEcernum vcró,íígnifica 
turvtaf í i rmatio;quia importac qüod efí 8c fuit & 
fempererit:temporale vcrójdicit negationé; quiaim* 
pGttatquodaliquandonon£;uit .Etidéo,adhocqupd 
illa proceísio vel miísio dicereturaitcrna, oporteret <j 
vtruraqueincluíoíum in ea eífetaiterrium: Se ad hoc 
q u ó d talis miísio diceretur temporalis, íatis eft quód 
vnumincluíbrumclicaturtemporali ter. Et quia fie 
e ñ i n p r o p o f i t o , ideó illa miísio eft téporalisrationc 
Nota, 2* cffearus denouoprodufH. If Addeetiam,duplicera 
eíTe diuinf períonse miísioncm.Álteram,inuifíbilera; 
Sceft tpiísio qua;non fie cum aliquo figno vifibili: vt 
c ú m aíicui datur gratia per contrition em. Altcram ve 
ró,viribilem;qua:fa£bacft cum figno vifibili manife* 
ílatiuo mií-ionisdluinae períonsetíicutin dic Peine» 
coftesmanifeícataeft miísioSpintusfandH ad Apoi 
íloÍospcrlinguasigneas,qua:apparuerunt íuper ca» 
pitaeorum;vthabetur Aftorum fecundo capite. 
% Adderurfus,quódvifibilismiísio períonadiuina:, 
tria importat. Pr imum, proceísionem illius perfqnx 
ab alia : v t d i a u m eft fepé.Sccundum , quód ea per» 
fonaquaemitticur,inhabuctanimain per gratiam Se 
fanaificationem. Tert ium,quód illa gratia & íanéii: 
ficatio,manifcfteturaliquo figno quod fenfu perci» 
s piatur. Quo fit,vtSpir¡tui íanfto conueniat vifibili» 
termittuScidquidemdefideefttencndum, Nam 
Spiritus fan£tus defeenditin ípecie columbas fuper 
Chr i f tum,cúmbapt izare tura loanne . B!lurfus,deís 
cenditfuper ApoftolosindiePentecoftes. Ñeque ío 
lüm hfflceffc verum:ícditacóucniensfuit.Eiliusquo! 
que in carne vifibili miíTus eft: Cum venit enim ples 
nitudo temporis(inquit Paulas) raifitDeus filium 
fuui?i ,8cc.üe6cbatergo,cúmDeus prouideat onv 
nlbus rebus íccurtdum vniuícuiuíquc modum & c 5 
ditionemjvtcúm cognitio humana ortum habeat á 
ícnfu, inuifibiles miísiones diuinarum períbnarum 
per aliqua fígna íenfibilia manifeftarentur homini» 
bus. Acproiüde,conuenicnseft filium & Spiritum 
íaní tum vifibiliter mjtti,vt per íenfibilia fígna miísio 
nes in uifibiíes nobis manifeftentur. 
Efttameniníigncdifcrimcninter miísioncm fí« DiícrimcíiM 
lij Se Spiritus íanfli. Nam quia filius eftSpiritusfanai ter milsionc 
principium,mi(íuscft adfanaif icandúnos, táquam filij ^c Spiru 
principiu& authoripfius fandificationis 8c gratiscj tusfaaftw 
qoatenusnobiseaínmcrui t . Gratifícauit enim nos 
in d i leáo filio ruo,ad Ephefios. 1. Vnde,gratia 8c ve» 
ritas per leíum Chriftum fada eft, loann. 1. A t verd 
Spiritus íanftus miíTus eft in figno vifibili ,ad often* 
dendam Scindicandam ían£Hfícac¡oncmillam,Scve 
luti eius proprium fignum 8cindicium;quiaprocedic 
á Parre 8c filio vtdonum Se amor, donum vero, eft 
fignum amoris:licétíandificationemipfam,graiiani 
8c cutera dona omnes tr.es períbnaídiuinee efficiantj 
quia opera Trinitatis ad extra fimt indiuifa, De appa» 
ritionibusvifibilibusfadisin nouo Scveteri teftamé 
to,pluradiximus nos fecundo tomo in materia de 
Angel is .Et ibidi íputauimus: A n corpora vifibilia, 
fumptafucrint hypoftaiie¿ in vnitatem fuppofitK 
% Idtamenobíerua ,noncf lede neccísitate inuifibií K s t i » ^ 
lis miísionisjVtíemper manifeftetuípcraliquod fíg» 
num vifibile. Oportuittamen ipíam mií*onem Spi* 
ritus íanfti íuper Chriftum 8e Apollólos alioíque Sá 
diorum primores,fignis manifeftar i 8c oftendi: quo* 
niam manifeftatio Spiritus Ían9:i,pcr figna fit,ad vti* 
litatem Ecctefisejvt docct Paulas. i.Corinth. 1 i .nem 
pcvt pereaconfitmecurSeextendatur fídes. Quod 
potiísiraé faftum eft per Chriftum 8c ApoftolosñujC 
tailludadHebraeos íecundo: Q u » ícilicetíaluscúm 
init ium accepiííetcnarrariperDominumiab eis qui 
audierunt,m nos confirmata eft,8cc. 
íDubium primum 7 QuidJlgnificahant 
jt£milla7juh qutbus Spiritusfan-
ítus apparmt ? 
H lsitapralibatisjdubiumhoc loco mouere fos lent Scholaftici: Quid fignificarent iígnailla, 
fub quibus apparuit Spiritus ftníius í I n qua re 
Theologi in primo,diftinftionc decimaíéxta varié 
íenícrunt. Verum in hoc dubio paucis aperiam 
quid ícn t io . . f Sit ergo prima propofitio. Colunin Coaclü, i . 
ba qux deícendit fuper Chriftum Rcdemptorcm 
noftrum cúm baptizamur á loanne, fighificabat 
in eo plenitudinem gratiac; loann. 1. Plenum gra» 
tije Se veritatis: ac proinde fignificabat plenitudi* 
ncm virtutis ípiritualis. Quac eft cadem gratiicha* 
riftÍK cum eseteris donis,ad regenerandosplurcsfíí 
lios in vita ípirituali per baptifmum 8c ípiritualem re* 
generationem. Vnde,voxPatris intonuit :Hic eft: 
filius meus dileftus: vt ad fimilicudincm vnigenú 
t i , alij regenerentur. Et ratio fane eft. Quia co« 
lumba eft animal fcecundum : foecundum verd, 
idem eft quod fcrtile Se prolificum ; 8c eft res aps 
ta «ataplures pioducereeftei^u^fitc^adeó itera dum. 
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Et cóíequentcrjxolu mba vt foecuncla, figoificat d ú o : 
nempeplenitudinem viícatisprod#eendi, intrarcm 
ipíam; 8cc>ítta,filiomm multicudinem Sccopiam. 
Conclu . l » SecundaPropofí t io. Spiritus íánQius fuitmiíTus 
ad ApoftolosfubrpecieflatuSjVtpoteftatein eiscófer 
m,8cauthontatéiTifeniittendipeccata,Ioann.io.Sic 
cnim ait Scriptura'.Hasc cúm dixiíTet, infufflauitjSc d i 
Sitéis: Accipite Spiritum íanftu, quorum remiferitis 
peccatajre mictuntureis; 8c quorum retinucritis,reten 
táfiint. Oítcnditergoconfcrendo Apoflolis fub ípes 
cié flatasiüam po^eftatern, cam ipfos á fe non habere: 
í edáChr i f to . Siclit, flatus, non eftabilloinquetn 
mitcicurScfercur, auteircaquem quisílat . Apbftoli 
nanq;authoritaccm hanc ab ipfo Chriílo acceperunt: 
8cip(é)quáhomoerat,áPatreaEterno.Quod íané fig» 
inificabatur per volatum columbas defuper venientis: 
Vt SanfliísimusPrseccptor affirmat in . i .di í t inft ione 
KJ.q. i .art ic. j . 
TertiaPropofít io. Spiritus íanSrus miflus eftad 
Ghñftü fub rpecie nubis lucid^qu^ fígnificat red ún» 
dantiamgratiícexipíbinalios,per modum dodrinis 
docendo homiñes , & in ipíbsvcritatís lumen infuna 
«Jendo.Et ob id diftumeft ab setetno Patre: Ipfum aa 
dite. Itaqj ílgnifícabat nubes illa lucida redundátiam 
dominas ex ipíbinalios:quianub^s lucida abundan» 
tiamlucis maximam propter radiorum reflexioncm 
i n íé habet; iuactaillud lob, 5 7. Nubes ípargunt lume 
fuum.Et fané híec propofítio eft D.Thom.in. Í .d. 16. 
lococitato. 
Coíic lUi4» Qt^artaPropolitio. SpiritusranftüsmiíTusfuitin 
Aportólos fub ípecie linguarum ignis: quajquidem 
í ignif icabantdanural inguarum,quodApoftol is ad 
prasdicandum Euangelium datum eft.Marci vltimo: 
Euntes in modum vniuerfum, pradicate Euágelium 
omnicrcaturai.Datusitem Apoílolisfuit Spiritus fari 
6:us íiib ípecieignis, ad íignificandum feruorem cha 
fitatisquem habituri erant erga omneshomincsjpro» 
. curantes eorum íalutem ípiritualem. 
C o n ^ U t f * Quinta Propofítio. RatiocuradPatresvctcris te» 
fíamentinondebuitfíerimiísioviíibiiis Spiritusfane 
fti>ca eft: Quia priús debuit perfici miísio vifíbilis íilij 
Dti>quá Spiritus'íanfti; fiquidem Spiritus íanóhis ma 
xiifeílatfilium,fícutetiam filiasPatrem. Namomne 
produdumjpo t i í s imévn iuocum, cum producente 
reprsefcntatfuum producens, quatenuseieí t í imíle. 
Hancratíonemafsignat D.Thom.in fine articuli. Aic 
tamenjquódadPatresveteristeílamentifeascfuerüc 
apparitiones vifíbiles diuinarum.pcríbnarum : non 
quidem ad fignificandum aduentum diuince perfos 
ns. per gratiamjíed ad aliquid aliud ofteden dü. Legc 
S.Tho.hlc. 
S)ub'tum fecundum, An ftgna fubqui-
bus apparuit Spiritus JanBus ? jue-
rintteneres: an tantúm coiifiBgai 
ftvriificániumt 
S Ed dubiíabic forfan aliquis; V t r ú m fígna fub quibus apparuit Spiritus íand-us, fuerint v er^  resj 
an tan túm c o n f í a s ad fígnifícádum^ Et an columba 
fuerit verum animal de fpecie columba:: aut folüm fis 
gura columba: í E t i n hac re certumeft , q u ó d o m n ¡ a 
i l laí igna, fucrune res exiílentes extra animam : & 
non (blúm in imaginacione; quemadmodum pro» 
phetiesevifícnes. ^Secundó etiameffccercum, quód 
fiatU5Íl!ejíoann.70.commemoratus,vcrcfuitflatus Io*nniXO» 
Chrifti Redemptor isnoír r i : vtpatet exverbiscitatís: 
Hcc cúm dixiíTet, infufílauit. Rurfus eciam efr certú; 
linguas illas qus fuper Apoftolorum capita apparue» 
runCjnonfuiííelinguas ex carne conftantes. Vnde, 
Aí io rum. z degitur; quód apparuerunt illis difpertitaa 
íinguKjtanquam ignis. Et Lucas vtitur verbo íígnifi» 
cáte íirnilitudiné;nempé verbo (Tanquam)vtinnue« 
rctfuiíle íímilitudiné ign¡s.Tandé eft certú de nube 
qua: apparuit eamfuiíleveram nubcm es humoribus 
vel aere, v el ex alia materia eonflatá: vt liquet ex ver» 
bis Matthsei. 17. V b i de nube illa Euangelifta íer* 
monem inftituens, de illaloquitur tanquam deve» 
ra nube,d¡cens: Ecce nubes lucida obumbranit eos. 
^TCluodigiturdubiutur3eft; Ancolumbaillafuerit 
verum animaU Nam S. Thom. tenet partcm affirmaí D.THom» 
tiuam. j.partequseftione. ^^.arciculo.y. Qup loco 
plañecreditjcolumbatnillamfuifíeverum animal.Et 
fauct Auguft.lib.de AgoneChriítiícapite. 1 z.Cíetes 
rum ídem D.ThomJn. i.diftin£HoBe. r 6. qua:ftione 
j.articulo. j . ad. ^oppof í tum defendít. AíTeritenim, 
columbam illamaófuiile verum Scnaturale animal: 
íed tantúm fimilitudmcm columba. En D . T h o m . 
oppofitum fenfiteiusquod dixerat.5 -paíce. frSedin 
hac'rediccndumeftjquódvtraque ícntentiaíínepr.c< 
¡udiciofídeifuftineripoteft, Caietanus.} .partelos Caicíánus» 
co citato probabilioré exiftimat partem negatiuam. 
P r i m ó , quiaomnesEuangelif t» inlocis allegntislo» 
quuntür decolumba; non vt de vera columba, íed vt 
de fimilitudine Sc figura c iuídem; vtenteshisverbis: 
Sicut columba, Tanquam columba,Quaíi columba. 
Secundó,quia columba fii i t condita^ Deo/ol íun vt 
íignificaret misione Spiritus íanfti: &adhuiusmu< y 
neris funcHonem nonerat neccílaria vera natura co* 
lomba:; fedfufficiebat íblailliusfímilitudo. Ter t ió , 
idcperruadetuKQuiaexomniumfuíiTa^io^gi-iisqui 
apparuit fuper Apoftolorum capita}nonfisirverusigí 
nijconfumésiSccóburens'.redíimilitudoillius. Quia 
LucasAdorumíecundOjin verbisilliscornmemorae 
tisvtituraduerbio (Tanquam) fímilitudinemignis 
fígní ficante: íed omnesEuangelifta: (fícut oftenfum 
€ft)vtunturverbis&:vocabulisíimilitudinemcolüm 
bKreferentibusrergo non fuit vera coldmba. 
Sedfobijeiet aliquis. Spiritus fandus apparuitin ObieSio. i . 
ípecie columb^nonver^, íed fiftitise: crgo decipie» 
batIoann.8¿ reliquos quiaderant, exiftimantesesm 
efle veram"columbam. Quod concedí non debéí 
abvlloThcoiogo. Rurfus diccraliquis. Filiusap» Secunda, 
paruitin verabuman!tatr.efgo Spiritus íánftusappai 
rui t in verafpecie columbse. U Adprimam obie^ioí A d o b i c i . 
nemcómuniterrefpondctur ,negádocon/cquét i tm, w « 
Quia illa figura colum b » , folú fuit condita ad repr»» 
fentandum mifsionc Spiritus fanfti:& ob id in illa rcr 
prffentationejnullafuitfallacia^utdeceptio.Vnde^ 
illaratio alicuius mométifuiíIct;étiáproba?ct Spiritú 
íanftü deccpiífe hominc$,cú fupcrAponrolorü capita 
apparucrót nó verf lingu?, fed íimiiitudo 1¡ nguarum; 
aecvcrusigniSjfedciHsfimjliEudo.^ Adfecundam Adíécunda. 
oble» 
%o9 6 F . B w t c i f £ m e l ^ommenu fuper f . f . I D . T h m , 
obie£Honem,negatur eriarn confequentia. Quía cdm 
filiusDeifacHtscil: homo, humanitate aíTumpíicin 
vnitatenirupp®ííti;3c Verbumcaro fadum eft: íed 
Spiritus ran&.üs,nó eft facbus columba, nec aíTumpfít 
naturamiliaminvnitatemruppofiti. Adcieetiá,quód 
fílius Dei aOumpíii naturam humana ad opcrádumj 
8cvt per opera' meritoria mcreretur rtíparationem ges 
neris faurWáBírat Spiritus ranftüSíV fus eíl columba, fo 
lúm ad íignificandum. 
D . A u g . Diuus Aug.cpift.ioz.videturrcntirenofuiflecoí 
lunibamiUarn,verumanímal.Ec idem aíferit inlib.de 
Mirabil.Script«rg.Et D.Ghryfoft.homil. i z .in Matt . 
GloiJa Match. 5 . f Cacterúm S.Thom. 5 .p.q. 5 9 .art. 7. 
mutauitreníentiár&recutusertD.Aüg.Ub.dcAgone 
Chrilliano;vtrupráretulimus,dicens,columbam illá 
fuifleverüanimal. Quá fentétiará approbatTertulia. 
lib.de CarneChrrftij&Thom.Vualden.lib.de Sacra» 
men.c.8 6. Nam Spiritus íanftusdicitur Spiritus verií 
t^ t i í j loan. 1 6. crgoipíé verá columba formauit.Nec 
; idfuitruperfluumjVtineaSpiritusfanftusappaTcrct: 
' (quiaperipramveritatécolúb^íignifieaturveritasSpi 
fitusfanciijSccfFeauuraeius. hnóveró proprietates 
columbasindicabanteffcftusquofdá Spiritus fandi. 
Etobiddici turderccndiíTeinlpeciecolúba:: nonad 
exeludendáveritate columba;, í edadof tcndendum 
chipie non apparuítin ípeciefuffifúbí'fcátiíe.Vnde, Spí 
ritus faníius non aíTumpíit colúbam in vnitaté períbs 
nseineq^aíTumpiít corpus coIúba:,vtapparerctjncor; 
pore afílimptoríicut angeli apparent in aíTumptis cor 
poribus, qui dicuntur clauli intrailla corpora, 8¿ mo* 
ucri ad motum illorú. Nam Spititus fanausinimuta» 
bilis eftjimmenfusj&incóprehenfibilis. Ergücolumí 
bafadacfsjvt Spiritus fanfti proprietates déiignaret, 
&vtrpeci¿liter oftenderct perfortám Spiritus fandí: 
qu.í úis vifibilcm 1 llam columbam tota Trinitas flicrit 
op<' ata.R.urfusTSpiritus íandus crat iñ ípecic colúbf, 
íicut fí^natum i n í i g n o ; 8s nonPater,autfilius:& 
ob id eciam íecúdum eam, Spiritus íainñus dicitur vi» 
ílbilitcr mittii De hac racione íege D . Tho . in hac. 1 .p« 
«J.+J .art.y.folutione ad. 3 .&.<; argumentum» 
Vtrum aliqua perfona diuina mittatur 
folum ab ea a qua procedit ¿tertM-
üter* 
PK i r n a C o n d u í i o . Abíbluté loquéndo conceden s d« c í l , q, aliqna períbna mittitwrab ea á qua non 
pro ducirur. Vt}fílius,ab Spiritu fanCbo & á íc:& Spú 
ritus fanchis^a Patrc Zz i ñ l io , & á fe.^Secuda Códu» 
íio.In mi ís ioneduoinc ludútur : 8: habitado Se prins 
, , c ipiú .áquomit t i d ic i tur ;&eíreS;usdenouoprodus 
¿iusincrea£uraaíiqua,rationecuiuseffe6i:t:s,adillain 
dicitur mitu diuina perfona. % Tercia Condado. Si in 
miísioneconfideremr rolúmülahabitudo adprinci: 
piú,pcríbna diuina folum mittitur ab illa á qua procc» 
dic:íiperócont7dcretur efFeftusde nouo produélus, 
racione cuius diuina períbna dicitur micti ad crcaturá; 
tuneperfona mitti tur abomnibus perfonis diuinií. 
Sc áfeipni etiam. QvníiineefFe6l:us,ratione cuius dící* 
tur mitci,eíl: cómüni» ómnibus períbnis diuinis: quía 
efteífedlusad extra. 
C L V A E S T I O V ^ I C A , 
Jnperfona dmmafolum mittatur ab il-
la perfona a qua ¿ternaliteyprocedit, 
J>t filius ajólo ^ atre, & Spiritus fan 
Bus a ^ atre& filio: anpotm d tota. 
Trinitate! 
N hac quíeftione, D . Auguftinuslib. x* 
deTriaitatc.c. 5. tenc: negat iué,^perí 
fona diuina non folum mittitur á períb 
na á qua procedit^íed á totaTrinitate:8c 
íic á íeipía mittitur.Et probat hoc A u g . 
exirais.4.8. Dominus mifit me, & Spiritus íán&us 
cius.Et Ifaias. 61 .Spiritus fkn&us fuper me ad euanget 
lizandum pauperibus. V b i filius fateturvtrobiq; mií* 
füm (e efle ab Spiritu ían(51:o,á quo fili' nojpcedit.Prg 
terea, quia mittere filium in mundum,non fuit aliud 
quám illum hominc facerejvt patet ex Paul.ad Galaf. 
^.Mifít Deus filium fuumjfkárum ex mulierc:fed to» 
taTrinitasfecit¡ l lumhominem;ergototaTrinitasiU 
l u m m i f i t i n m u n d ú . Idéprobat Auguftinusexilio 
Lucse. 1. Spiritus fandusfiipcrucnietin te.EtMatth, 
1 .Quod natum cft in ca^de Spiritu ían£l:o eft. 1[ Pras 
terea probaturratione. Mifsio filij, non eft nifi manís 
feftatioseterníeemanationis ipfius filij inaliquoeííc» 
&ü fibi appropriato; (ed omnes pcríbnae cíiuinse maní 
feftant illam emanationem aternam,cání omnes pro 
ducantéffeftum illum in quo manifertatur; ergo o m 
nesperfona: raittunt. HHancopinionemíecutus/eí t 
Magiftcr Scnc.in. i . d . 15. & D.Tho. ibi.q. 3 .art. 1 .ad 
t . & D, Bonauent. eádem diílinQrione. 15. ardeu. 1. 
q. j .E thanc íen ten t i am ícquitur Magifter, propter 
aíuhoritatem D.Auguft ini fímui 8c Bonauent.licét 
dicat,g,oppofitaopinioracionabiliorapparcat.Oppo 
fitam ergo opinioné tcnct Athan.in íérmone. j .Con» 
cil.Nicacni. V b i loquens de Arr ianis,ait:Non enim fís 
cüt exiftimant allenati á gratia Chrifti & priuati Spiii 
tu D o m i n i , Spiritus gratificat aut mitti t filium i quía 
Icgunf.Spiritus Dñi mifit me. Et rurrus:Sp¡ri tus Do» 
mini fuper me. HEt hanc opinionem íequuntur Do* 
ñores Graci , vt refert D . Tho . opufe ulo. 1 xóntra era 
rores G r j corum.c. t fie B.BaíiUn illis locis citatis 
exlíaia,perSpiritumintdlig;tperfonamPacHs.Ide.'n 
facitD. Hilar, l ib. S.deTrinitaíecirca médium: quia 
(fpiritus)nomcncíIcntia!een:; vtcolligiturezloan. 
capite.if.Deus eft fpiricus.Ec ideo eífe ípiritum,no íb« 
litertiíeperíbnsejfedetiáslijs duabusconuenit. flDi» 
uus vero Ambro. l i b . } . de Spiritu fando c .^ .&. 5-per 
fpiritú intelligit^erfonam Spiritus íaniSi. Etait chilla 
pefíbnaSpiritusíáníii , mifit filium ;ncn quidem fe» 
cundum diuiñam naturam: íed íecundum humana. 
Quod colligit ex illis verbisrMifit me ád euangciizaa 
dum pauperibus. Chriftusautemin natura aííumpta 
euangelizabat pauperibus, Fíancíéntentiarnlequituf 
Durand.in. J .d . 15-q. j .&Sco tus .d . ^ .q i i .& . i . Sc 
Altifiodorcnfis Jib. 1 .fuse Suminíe .Q^sepoteí t íic pro 
Qucesl .XLUL Artic. V I I L S)e Mijllonedmmammperfemrmn. ios> f 
C o » c l u . z » 
ban.Mit íere& mitíi/untoppoííta-.fed mimimpor ía t 
originem pafsiuam; ergo mittereimportatoriginein 
aftiuaai.EtcxcófequeniijfóIaillaperfóna mimr, que 
af t iuéorigirwtíéuproducir , Etprobatur minor ,e : í 
Auguii:.í¡..lib.dcTrinitaíe.cap. 2 o. & . 2 1. Qui air, 
quód Facer nuíquam legitur mitú. Ecibidéai t jquód 
hoc non eft ob aíiud;niíi quia ab alio nó procedie. Et 
ha:ceftíéntentiacommunis3quód Paterno mittitur: 
i n . i . d . 15.Eteft omniú Dociorú ibidem:3c eft etiam 
D.Thoníi.inhac.q.art .4 .ErgoíÍ ex^oPaternon mitt i 
tur, quia non originatur ab alio: fequitur, quód mitti 
.imporrat originem pafsiuam; & ex confequenti mit i 
tcrCjOriginem aftiuam. 
Prohacdi f icú l ta te 8c litedirimenda, notacum 
D . T h o m . opufeulo i l ío. 1. c. de Potentia. q. 1 o, 
articulo.^..ad. i ^ a r g u m é t u m , quód inmifbione dúo 
includuntur: 8c authoñ ías originis in mittente refpe» 
¿tu perfonae miíHc-jSc prod u£tio nOui efftífitus in creas 
tura, in quo e í e d u manifeftatur perfbna miíTa. Hoc 
fuppoíltOjdicOjquód í i in miísioneattendaturautho 
ritas originis: venísima eft íentencia Athanaf & alio» 
rum Groecorum; q u ó d peffpna folúrn mittitur ab illa, 
áqua procedie: quiafclum illatalishabet authorita» 
temofiginisfuprapcríbnam miíTkrn.Si veróattenda» 
tur in raifsioneillcnouuscite3:us: tune verifsimaeft 
íententia Auguft iniquód perfbna miíTamitíkur ab 
Oínnibusper fon i s ; quiaeffeírus i l ieeftfimulabomí 
nibus perfbnis.Et íic dirimit B.Thom.hanc difniculta 
tem in hoc articulo. V n d e , diuerfunodé deícribitur 
(iuxta diuerfis opiniones) miíiio. Quia Grseci íic de» 
finiunt,dicentes;quód miísio, eft produSio feu ema» 
natio perlbns miííje, manifeirata in aliquo effectu fí» 
biappropríato.Secundum vero A u g u í b n u m , miísio 
íicdeíiniturffeilicee,mifsioeft manifeftatio emana», 
tionis períbnse mií&,in aliquo eftedu rlli appropriato. 
Et ex his diuerfís deferipcio nib us aptrté coüigirur íén 
tentia vtriufq; opinionis. Et ex his patet folutio ad ar» 
gumentavcriuíqiíententias/DequibusvideCaprcol. 
i n . i . d . 1 f .q . vnicain reíjrionííone ad argumenta con» 
t t a í ecundamcondu í lonem. 
VérumvcBcímsarticulicontrouefiílam plarféin» 
terpreternur,dua'iConftituopropoutiones.Sit prima, 
Abíbluté loquendoconcedendumeft, quódaliqua 
perfona mittitur ab eaá qua non producitúr: vt fílius 
abSpiritufan£lo,3cáfe-,(Sc Spiritus fan¿l;us,á Patre & 
filio,8c á fe.Hsecell: fententia D. Auguft. 2. deTrinit. 
cap.5.8c.i 5 .deTrini t .cap . i9 -Etprobaturquódrí l iu5 
fuerit m'uTus ab Spiritu ían&o. líaiae. 4 8 . vbi in períb* 
na Chrifti dici tur;Munctniüt me Dominas Deus, 8c 
ípiritus eius.Et li'ai». 61 .Spiritus Domihi fuper me^co 
q u ó d vnxeíitme:8cad annuntiandum mafaetismi» 
í i t m e . EtipfeChriftus Lucaj.^.expofuitverbapro» 
phetacdeíeipíb.Exhiscolligituf, quódl icé tdera t io i 
ne mifsionis, ílt perfona qua: rriittitur,habeat prin» 
cipiumjSc ob id Paternunquam legitur miíTus: tamé 
de ratione mifsionis.non eft quód mittatur áb ea per» 
íbnaáquaduci toriginem. Sed hocquaratione litin» 
tclligcndurn,pauló anteáexplicabamus. 
fecunda Propofí t io. De ratione feu inregritate 
fniísiooísperíonaídiuinaj eft alícjuiseítecbusviííbiiis 
aut muifibilisiíecundum qu«pq per íona dicitur mi t t i . 
Bft rurfus do ratione per^natdiuinsequfi mittitur , 
habcatpriucjpjumiuxta modum fuprá explicatum. 
Quaproptcr, quando dicitur quód vna perfona mittic 
al¡aí-n3veleft mktensaíiam-.diftinguendaeft hseepro 
poí i t io .Quoniamíiverbum (mitcere) dicitpriñcipiü 
períbnts miíke : íolum eft vera pro períbnaqu^ eft prin 
cípiurnalterius.Eftiftomodonullaperfonamittitut 's 
nií i ab ea á qua originem ducit.Si autem vcrbum(mié 
tere) non figniíicat principiu períónaá mi£&}!led prin 
cipium efre¿l:us,lecundumquem perfona diuinamit 
titur:turiC pra^difta propofítio , cft vera pro quacunq; 
perfona Trinitatis-,quiaquslibet,eftprincipiumillius 
eíFe¿\us.Eiin hoc fenfuaccipiendoverbum,Mittere; 
qu^libct períbna mittitur á re,8c á qualibec alia. Sané, 
quód perfona diuína mittatur á íeipía & a b e a á q u a 
nonproducicurjdocetConcil.Tolet. 1 i . inaíienione 
lidei in principio.Vbi fichabetur: Miífus tamé filius, 
non íblurn á Patre, íed etiam á Spiritu ían£lo, miíTus 
eíTecredendus cir ineo quod per Prophetam dicitur: 
Etnunc D o m i n u s n u í i t m e . Et Spiritus eius áfeipíb 
quoq; rniífus accipitur. 
íDubiuniyJn mijúo ^¡jth'üisfilij <jr mi/~ 
fio imíjMis Spiritus fanHiyeaüter 
dífí'mgiiatiir.XF ad muicenijeparari 
fojiirvd 
EXci iñ isor i tura l iuddubium: Anmiísiovifibilis íilij 8c miísio inuifibilis Spiritus fan^vrcaliter d i 
ftingnantur & ad inuicé íeparari pofsint ?Etdubiuai 
potifsimumeftdsviíIoneinuifibilLNarRmifsioviíi» • 
bilis^ab alteraviíibilirealiteí íepararip5t:íicut,Verbá 
diuinújviíibiliterfadú eft homo, &: non Spiritus fm* 
ñus.R.urfus,Spiritus fanfhis venitin linguisigneis, 
Scnonfilius, «¡íEtinhacredicoprimó.lUemifsiones, DÍCOtfa 
reáliter diltingúttjr.Nam cümln miísione dúo inclus 
dantur;8c f terna emanado períbna: miftie; 8c efFeftus 
denouoprodu&us, in quo manifeftaturillaemanas 
tio:cerca res eft S: aperta.q^ alia eft emanado Verbi,8c 
alia eft emanatio ceterna Spiritus fan£li; 8c etiam alius 
eft effeclus appropriaí9 filiojin quo emanado filij ma» 
nifeftatur. Quia tales e f í e c l u s a p p r o p r i a t i / u n t d o n a 
perficiétia ihtelíe£«:um:8c ediuseft eífcílusin quo ma* 
nifeftatur Spiritus fanSus^qui efTeftusperrinéT ad do 
napeirkientiavolumatem. Ergorealiter dift ingun» 
tur rniísiones inuií ibi les filij 8c Spiritus fincVi.ltaq; cú 
in miisione dúocpnf ideréntur ; nempéexitusperfo» 
nse mifl'^ ab alia, & effefhis fecundum quera perfona 
diuina nouo ríiodo diciuir eííe in creatura: v troq; mo 
do mifsio filij eft alia á mifí&ne Spiritus fandi fecun» 
dum rem.Et ita docet D.Thom . in. 1 .d. 1 f .q . 4. art. 2. 
C ú m ergo generstio qua filius exic á Parre, fitaliaá 
procefsione Spiritus íanñi qua ex¡íabv'troq-,:fin-iili« 
ter donumfecundúmqjperfici í intel l íS:um, feiliceí 
fapientialecundúm quod attenditur miftio filij; cúm 
í i t a l iudádono quod perficicvoluntacem, inquaat» 
tenditur mifsio Spiritus íáncli: fequitur, quod hacra» 
! tione misiones diftií iguntuc £f Imc tantñ probát aw 
gumentaquíe fieri fulera in hac.nmateria. 
Sed de fecunda partehuiusdi.bij j cít múli-ó n ü l 
¡ iordifricultas. lnquaobferuareoporte",quód eftc]i6 
ferentiaintermicti& venire.Quiavenirejfolc ücit ha 




io9% F . Francif.Cumd Qomment. fuper T . 3)* Thtm. 
etiamrcfpeSum Se habitudinem ad mittétem. Et ids 
circo compertum eftjquod vna perfona fine alia venií 
re non poteft.Vndc Íoa.4.legimas: Ad eú veniemus, 
Scmanfionem apudcumfaciemus. Acproindeidcn 
titas efTenti&diuinsein ómnibus tribus perfonis non 
admittit vnam perfonam fine alia venire, ^ Sed 
difficultaseft, Anvnaperfona pofsic mitíi fincaliaí 
InquarealiquiTkeologi dizerunt, pofic fineerroré 
defendí quod poteft vna perfona mitt i fine alia: ficut 
notat AlenC i -p.q.y i .Et ratio huius fententise eífe po 
teft. Qupniam poteft augeri plurimum illud donum 
quodípeftat adintelleaum, abfq; eoquódperficiaí 
tur donum pertinensadvoluntatem: velé contra. Ec 
inhoc fenfudixeruntilli, quod mittitur Spiritus faní 
ftusfine fiIío:Sc é conueríb.C?tcrúm communisfení 
tcntia Theologorum,eft negatiua. Et ita tenec Magi» 
í ler in . i . d . i f.Sc S.TÍaom.híc art.f.ad tertium.Ethin 
damentum huius fententise negatiua:,eft:Quia dona 
pcrficientiaintelledumjfiqutíapiétiajconfiliumi&ic. 
quibus medíantibus filius dicitur mitti;non funt fine 
charitatc & alijs donis perficientibus v Gluntatem.No 
cnimfeparantur abíllis donis qua pertinentad afTes 
ftum: ratione quorum dicitur mitti Spiritus fanOiivs, 
Rurfus,eft aliud fundamétum:quia vnaperfona non 
poteft venire fine alia.Cúm ergo filius 6c Spiritus ían* 
fl:us nunquá veniant nifi mifsi;lcquiíur,q> non poteft 
mi t t i ñlius fine Spiritu íando,neq5 é contra.Et hac di, 
fta fintdehocSanftiísima Trinitatisarcano;adglo» 
riam eíufdéTrinitatisSanSifsima. Adfintnobisdo; 
na Spiritus eius-,vt qua nunc fide credimus,in ccelefti 
Patria apertis cernamus oculis. Quidquid autem dixi 
mus^a omnia fubijcio corrcüioni Romana Eccleííc. 
N ih i l enim fcripfi aut aflerui,quod no veiini eífe cófbí 
me regulis Ecclefif/acris Gócilijs, didifq; Sáftorum, 
m 
Vdftiones ad materiam de (jeationepertmetes, difceptahnntur a 
nohisfufé in fecundo tomona qudfiione. fis.isr deinceps.Fbi difpu-
tahimus de creatione rerum^Jnfit^ Quid JitÜF an foii S)eo re~ 
féruéturf O* Vtrümpofsit creaturd commmicaril anfu añio 
tranfieris)'hel)immanens<ln quibus tibi candide LeBorplenariam 
polltceor me difputationem faBurum. E t confulto id quidem itafa 
cerel)olni:quoniam eo loci offertfe controüerfta de opere fex dierum > ty de creatto-
nein fpecie.Et ideircofimul hac omnia aperienda funt a nobisj&c, 
O m n i a f u b i j c i o c o r r e ó t i o n í S a c r o f a r í ó l ^ 
R o m a n a E c c l e f i ^ 
I m p o f u i t f i n e m h u í c p r i m o t o m o c o m m e n t a r í o r u m p r i m í e p a r t í s S a n -
d i T h o m ^ 3 R c u e r e n d u s & f a p i e n t i f s i m u s P a t e r F r a t e r F r a n c i f c u s C ú -
m e l P a l e n t i n u s j a p u d S a l m a n t i c e n f e s D o d o r T h e o l o g u s 3 & i n e á d e m 
S a l m a n t i c e n f i f c h o l a p u b l i c u s p r o f e í f o n l n f t i t u t i B e a t ^ M a r i ^ d e M e r -
c e d e 5 d e O b f e r u a n t i a O r d i n i s R e d e m p t o r u a i j & P r o u i n c i a l i s e i u f d e m 
G r d i n i s i n p r o u i n c i a C a f t e l t e 6 c V a n d a l i s e j & c . 
S J L M A U T I C A E , 
E x c u d e b a t P e t r u s L a í T u ; 
1 5 8 5 . 
E r r a t a P i i m i T o m í , 
^ég.^.coLi^erffd.dil lgeredegejdmf ere. ^a.juclAiyer.has^ttAtíS'.hgeyyer 'itaús. f d g ^ ' í . c e L i . \er,l>a ex!* 
tantile^Cicitání ^^S.col.irfer.mines.tef.hzdtgetetlum p.jg.coLi.yer.ab.nos'Jejrefinún f.%l.cd.i>yer^hÍA 
d d l u m e n : h & h t ^ l f • ^  > ¿f*/.i^eriDeo.perfcciionem:íege}péjrfefóienfm p*9i-cel.2. >er. multa: 
legeytnftlto. pa^ pS.col.i.yer.phi.cíEjieJegeiCalefle. jntg,iQ%*col.i.yer.tus.Mrtdphj'Mge.7.Metdfhy. p a r . u 2 , 
cal.z.yer.mhdc.%.9.zMge.'&.q.z fAXiuoLiMr.feit.potemtddd 'mñnidm : lege^ctentiddt^ueífifiitia / M 4 3 » 
cel.i.yer.fum, dfpetibileüege,appeiitum. fdg. \ 9 7 . col.z.yer^n.menfarato: if^"?, immenfurdto fdg .zdñ . cel.Z* 
teensdegejeynum. pdjr^fi.ctl.i.ycr.nis.propofitdJ.propcfod. p.z$%.col,í.yerMl/i.Ji:lege.fíc, p . l ó í . c e l . i ^ f r » 
djfeBam:leíre,effechm, pag.zój .ce l .z . l 'er .ad. conf.co£nitione:lcge,cc£nitio pag. 2%'8.cd.í.']>er.cHKti!r exifíetesi 
legCi exíjlentid pdg.zyuceLi.yer.tihus,poperioriy}: Icgerfettonj^ pag.z9%. col.2. yír.ádtequd. intelleéÍMs:lejresm 
telieciui ^.^o^.col.i.yer.eíícon.qtiBdynmerfa'le^e^mHerJd fi$t$,tol \2,yir, i .M¿tit , lege,$.Metd. p^zty.col.im 
yer.comu,(jMd'lege,qmdem p.iio.cgLz.yer.nAUjHdicíHmdegeytndicmm p.tf^.coLi.yer.efííjasd.Cógnofcmtur: 
legeycojrnofcunt p.yyj.cd.i.yer,[tihinde.&dt.lege,ohpat p .^s .coLi .yer .de .duatúege dtcit f .1r/'$,C6Li.yer.ne* 
no ejírealiter legiJlatgr,nequefornialíter:lege}el}redliter & p,T.ry6.coLz.yer.yel,educí:lege}átfi 
( i p,'i)?}¿j..coL2.yer.&'tn.i.2,lege.m.z. p.l%'j.coLz-'Ver.¡erHdTi.juhñra£to:lcgt,fuhtráBo p.4oy.coLr.'yer.uíde* 
tid.rejij¡ere:lejre,rejtllt p.4.ií.coí.i,yer.fal¿í.explicdmt:¿ege,explíc^ít p.4i¿i..col.í.yer.rum.fdC!t:íege,fdcere p , 
4:$4.col.J.yer.pr£lfostinratione:leíre}nontdtiotte p.4')4..cel.z.ycr.Jeip[d:Iegefe!pJ'o p.4$$.cd.2.yer.da./}cut:lege9 
Jic p.4.6j,col.i.yer.tecom.pgmpcAntes:lvge,Jignificarit p.^lS.col.i.yer.tíitis.quiddHmdege(juiaBus p.^o^cel, 
z.yer.eft.ddilldm.l.adtlliid p.fzó.col.i .yer.jUá.lPdralip.ió.Lj.Parali.zc}. p.¿¿i.col.i.yer.uiden.execHtimem» 
LalfecHtíotiem. ^yerfi.conue.jinís l jinem. cryer.md.exerctto.l.exercim p^40 .cd . i . y t r . fu í^ t .^m, l ^Utd p* 
54x.cel.x<yer.$.cp:iJlil?dite,l.fííl?ditd p.$$i.cd.z.yer.illud.fnhiberettir.l.pro¡oiberetur p.^z.col.z.yer^Bthmup-
medí, se modo p .')62 .cd.i.yer .te.quidd.qttd p.)j() .col.z.yer .fuit .dmmuprontdetidd.dimnójpmdetíde. p -^yj -
td.i.yer.hertMker.Llihere p.^6g.col. • .yer.fíu.pradefíindtionisJ.reprsbánottis p.Soo.coL r.ycr.Nen.apermitte 
teJ. .ytapírmktcte p.tioj.cd,i.yer.ddnu.AU,xdmm.¿.t:xemfíu: p.6o^.col.2.yer.mh¡Ljiet.lj¡^t p .ó iz .ce l . i .yer . 
¿unta, crgo fUtd.ergo ditasíídt p.6i^.cd.z.yer.per meeesd.per fes me p.6i^.cd.i.yer.D.efcit.Lef^cit. p .617, 
cd . i .yer.jjjigíd^uejinjrt p.Gzi.cd.i.yerfi.omm.diJjjonat.l.díJhenant p.6zl.cd.l.yer.r!d.tfdd.ita p . ú f i . c d . u 
ycr.elecli.Deus.l.Deu p.6^.cd.z.yer.fdce.ddigere.¿.dirigen. p.664..col.i.yer,jne.Deu.l.Deus p.é^i .ceLz.yer, 
fwfenanon.l.fententidditquod non p.6j6.col.i.yer.ti.dhqui.l.dliqtiid p.6$z.col.2.yeraitudt.eftent.l.ejfet p* 
6(}%.col.í.yer. aterno.petefí ejfed.potcffnon ejje p.óy^.col. i .yer.femel.deftmeret.l.defmret f . j c y , col. 1. ytr.jic. 
determindjfd.determindjp* o-cd.z.yerjuligi.ttitHm.l.trittim p.'yi4.ccl.i.yer.magnít.Cdlddicd.l.Calddicus.c^ 
yer.^utfratnbusd.frojrdtnhus. cd.z.yer.fíro.Sentd.J.Sent. p.jió.cel.i .yer.dBu.dBiué.l.anted p . j iS . cd* 
2,.yer.ue.(¡UíC.l.qiiam p.jzz.cdA.yer.gd.yirtutes.l.yentates p.jzG.col.'í.yer.gui.íAngelici.l.<y4nglicii & B e d , 
Deus f,Jlz.cd.i ,yer.ne.yelle.l .yelledíid p.yij.col.z.yer.Ur.perfeBum.l.prefeBum p.j46.cd.z.Ver:fdl.lfdidM 
i fau .c . f i . prtf'&.col.z.yer.fe. Deus.Ldiceret^r ver.gere.anima.Lani mal j>.j6<¡,csl.z.werJi.defi.non tdmend.no 
tantum p.yyz.cel. 1 .Ver.crintelligit.l.dmdt p.yyS.col. 1 .ver.eundum. illa non tft.l.iüd efi p'J9% .cel.i.Mer* 
prin yuod.l.que p.^x^.cd.z.ver.edrensU.cdrente p&iy.Cil.i.yer.rdtiod.reUtio p.Zzo.cel.z.ver.rdtionum.l.re 
latlonum p.&t.cgl.i.ver.ter.exifíentUrelatmd.l.exiJtentideftreidtiHd p .^zj .cd . í .ver .prt hdbetfe.l.hdhensfe, 
f.%^.col.i.wer.ns.rdtiettHmd.rdtione. f & t f . c d . 1 .ver.{per.communts.l.c«mínKn<¿ p . ^ 6 . c d . i . Vtr.fub. relé" 
(femmd.ejfentidm. 8,cel.z.y¡er.fer.conJ%derAtdmd.cmJiderdto* 
m D E X P R I M V S D I S p 
T A T I O N V M > Q J / J E I N H O tí ' 
P R I M O - T O M O . e O : Ñ T I N t W T Y f c - - - ^ -
A í p r i m a m : B v f e r b , í e c i í n d á i n é o l u m n a m d e í í g í i á t ó 
Primá, Quo paüofíc heceílarii <loQn"na,rcacÍát¿ 
I t^ t rú reüe la ta doflíiniíítneccíTariápraíterpliy-
/ícas dlfciplinas^d veritates naturaliter cogno-
fcibiles.p.í. &jVtriim hsc doiítíináomrti tempó 
re ftierit tíece'flariájá: fu.b óifiniíege. ibidem. 
'JMiéiiií Éecundi dijjtütationeá, 
í r í t u á , Vtrum Theologia noftfa ílc euidéns: & ait 
maneat inPacría. , . p*^* 
%, Vrúm Theologiá iicfira íít proprié fciemia* 
pag.14. 
Í.Vtriim íít vm'uocé fcientiacum fcicntiaeuidend 
p.r^.á. 
4. Vtrúm Tkeoíogia tioílraíicfubaltethatá fcíentía: 
Dei (Scbeatorum. pag.18* 
^ r t i c u l i Tert i ) diJpumloneS. 
Prima, Vtuinj rhco log ía ííjc vná fcientia.pag. Ü; 
4. Vtruni ieueb.tío íí'c ratio rornialis'obieíti noftr^ 
Theologiii&ííiuoiTKJáó. pag.z?, 
^rtkul iQiMrr id iJputamnes . 
Prima, Vrrdm Theologiaí i t fimui praííica & fp.ecu 
t, Vtrum Phüoropinafflóralís íícpradlica jvel fpe-
cuiatiaa» . pág.ji.b.Conclu.4* 
tArtlcull Q u i m i dijputatio* 
Prima.VtnimTheologia fuperercercmjdine otnne 
aliam difciplinam , & omnem fenfumeiuídcm 
etiam. pag.^í . 
^Jrt icuí i Sexti difyutmo. 
Vtmmfapientiá dWfngnarur á fcientia. pag 40.b* 
Óyod fítobie£tum Theologis::an Deus. p'ag. 
lArticuti O c l a u i dlj^ütationes. 
Prima, Orófínt loca arguehdi iH íacra Theologia. 
x, Vt iúmTheologia habeat argumenta , quibuí 
res íidei^lkn.dantur euidenter cred¡biles& ere 
dend« . 
j . Vtrürn dcmonftrabile íít , quod artículi fidei finf 
porsibile-ájvelnoo impofsibiléiv r2g4S'' 
•4*Qui lint loei argucndi, 8c difputandi inter ff de-
les theologos. pag-S2" 
: 5.Quid íi: moioTis authoritatis, Eccleíia, aníacra 
Scripturi.'EcfilefiajVeltraditio. P^g' í? ' 
í . Vtrum argiiínenííjm ex authoritate Sanítorum 
ntinfallibileTheologo. . pag.^ó.b. 
7.Vtri!ni ratio humana fit inHiIlibile argumentum 
8 . Q^omodoTlieologas foluit argumeáta , 4 "* 
fiunc contra fídem &:íua principia. pág. j^J 
^ r t m l h ^ o f ü - ' d t j f u r d m n e s ' , : 
Prima, Vtrumfacra Scriptura ítatuímetaphoris* 
. .. rag . ío .b . : . : ; 
- í . Vttiim rationabilelít-jfact'am ScVipurahiW'átó 
taphoris* pag.6i<i 
^ r t i c í i U B e c í m P d i f p u t a t í o n é í . 
Prima, Vtrúm ad hoc vt al iwu %iptu,f a fií facrá, lí'ei 
ceflarium fitv'vt taliss feríptuta ficaDeo nonfo-
lúm inCpirantefententíasifed eaarrtíítí^&íáV^f 
badiílance, . pag,<í4.a* 
i .Vtrum facra Scriptura fub eádem Iitera.contijpe^t 
pluresfenfus. p á g , ^ . 
^.Vtrum fenfus literalisfit^ucnj voces ímmedia |é 
íigniíicant- pag.¿'Z« 
4. Vtrum fenfus literalis fít pra-ftantior fp.iricijall, 
- pag.70.1 • • j nú 
y.,Vtrum facra Scriptura fub vna litera habeatpiu-
res feuíus literales. pag.7l<. 
¿. Vtrúm fíht aliqu«cóniéílttr«'ad cognofc.en4uni 
í'cñílim literaiem. pag.Tj. 
^.Defeufa fpirituali, . P ^ g ; ^ » 
8. Vtrumfenfasfpiriíüaíis tres habeat.c.^ofíí io* 
nes. . , •.•.$*B?7$* 
p. Vrúm folb feníu Ijterají debeant ví iThepJogi 
ádconfirmandas'res fidei. , pag.7?* 
^ r t l c n U P r i m l dl^utatio. 
V trum Deú, «íle»,fit p? t. fóSptií q ub a i nos.' pag.l iil 
^ r t k u l i Sccundidi íputái íú* 
Vtrúm Philoí'aphus Chdftianus.aííentíatur ejffidtf 
Deum efle pag.S7.& an fcientia & fides pofsint 
l i f t i u l e í l e d e e o d e m . ' : íbidcTM. 
A r t í c u l i Ter f i f di fpHtatioriét;' 
Prima, Vtrum vcVümiit/ quod orane quod mouc-
tur.abaliomoustar. '•••'•^tfipjifi. • 
i .Vtrum 10 quolibet genere primura fit caiifa r e l i -
quorum. . : ,;PaS,^* 
j . Q u o m o d o O é ü s quí eftbonum iníiruturii,n5,'díí' 
í ipatomne nuluminrebus. P^g4^» 
t f i t i l D e S i m p l k m t é m * 
^ r t l c u l l P r l m i difputatio, ^ r v 
Vtmní ora h e v i a e ri* íí r-p e r fe d i u s c ccl b ^ 4 h 9 
t/ériicuIt Secttndt diíputatto, 
Qjjod fit principiumiodjüíduationis. pag-P?» 
^ r t i c t ^ ^ Y t ^ d i f ^ u m ^ , , ^ 
Vtíúmin ómnibusre%us c rea t i s fuppoá tum,^a t» 
rafingularis realiterdiftinguaotur. pag^oí» 
Tora. i . » Artic¿ 
tndextD'fiMAtionum. 
^rtic,^dií}titatiQ. j ^ ^ . V I L D e I n f i n í t a t e D c i 
Y c m m e f f c & c í r c m i a i e a l i t c r d i f t i c g u á t u r i n crea* 
p a g i n . 
pag.117. 
pag.irp. 
ArticftiL 5. difputatlo, 
Vtrum Deíis fíe in ali quo genere. 
•drtic.S.difputatio, 
Vttúm inpeo íít ali<juodacciclens. 
A r t i c . y , difpittatw. 
1. Vtrum ílmplicitas íít perfeftio í ímplicí terí im-
plex. . pag.izo. 
f. vtfumilmplicitaj íltquid pofítiuum; pag.no. 
] | ^ | l i n . D e P e r f e B i o n é 
D e i . 
Art tc . i .d i fput 
yiCryi5i<ÍTe/Itperfe¿iifsitnuní.ott)ntuni; pag- in .b 
• A r ú c u l i . i . diífrutatio, 
1. Vtrum perfeftiones creaturaruhiCntinDcofor-
máíirer. pag.U4, 
t iVi ru i t i rtialum íít ínDeo. p a g . i i í . b 
j .Quid íít Deum eminenter continercpcrfeílipne» 
creaturarum: pag i i < . 
4.Vtruni creare mundum & íuftjíicarc homincm,ÍJt 
ali qua perfeílio in Deo. pagiiX9.a 
j .Vt rum Deus & vníueríum, íít aliquid melius quí 
peus. pag.iip. 
%> Vtiúm attributa Diuína difiinguantur ex natura 
rei feclufaomni intelle6tuisoperatione.pag.130» 
&p3g.839. 
^.ytrúmcffeftus praíexiflant in caufaagenteperfe 
. iftro'rimódo.cjuam infel ínt . pag.i3Z. 
t . Vtrum, efle per fe fubfiftens, neceflario deljeac 
continerc omnes perfe¿l:iones cjua: pertinent ad 
ratioriera efféudi. pag .m» 
Q u f f t . V f D e B o n o in c o m m m u 
Artic i idl fptt ta , 
Vtriimformalitasboni.fitabfoJuta.pag.ij^iSíYtrff» 
borium,(itproprietaj entis. ibid. 
.Art icul i .$ . dtfpHÚtio, 
YcruraMathematicisconueniatratioboni pao-.Tj;. 
K m c . ^ d i l p w . 
t . Vtrúm bonumhabeat raticHcm íínis. pag.ijSí 
i.hv'qüó confiftat cfluíaliras finis:& vtmrníapprehc-
(io,fitratioformalisfub^ua, p a g . ^ o » 
| . Vtrumfipis caufetfecundum eíTcreale.vel fecun-
dameflciatcntiocalc. p . i4i .b 
Q j ^ p V l . D e B o n i u t e D e i é 
Vtrúm foluiDeus fie bonus^cr cífentiain. pa^inav 
Att'ic.i .difputa. 
Vttum Deus fie ÍRÍinjtéperfe¿lus:&an idconftctr* 
tionenamraii. p.i49» 
A r t i c . i J i f p u t a . 
Vtrúm aliquid aliudá Deo polsic tf ícinfinitumper 
eflenuam. p.ífi». 
A r t l c ^ J i f p u t a , 
Vtrum de potentia Dei abfoliua poísiteíTe ÍIÍÍÍDÍ-
tuminrebus. ' P ^ 3 » 
QUAjt. V L l t D e Bxtjtentia ne i 
inrehm* 
A r t i c . i , d l f p u m i ó , 
i . Vtrúm ratione poísit proban Deum efíein ó m -
nibus rebus. p i í J ^ a 
t .QuódDcus fírinommbusrcbus,& concurratc.i 
omnibus:& quomodo. p,i«|« 
. j .Vtrüm Deus operctur in ómnibus rebus immí-.; 1 
t é immedia t ionebppo ik i . ? 
A r t i c . i J i f p u T x , 
i . Vtrum Deus Ht loiúm m veris Ucis-» an eti-.n fie 
in locis imaginarijs. 
i .Vtrdm oeusfie 10 locis veris & imagina * s éirca • 
fenptiuejati defíiiiiÍLé. p.í7i .4 
^ r t t c u l L ^ d i í j / ^ t í t r . 
i.Vttúm in «juibuseftDeus pe-, gu tum^l t í i cu to^ ie 
ftum operationisinoper.inic. 
».VtrumDeiv?fií perpraíenciain i.? rebi;. 
eognofdt illas & proüid tn i l i s . rmt^§.'b 
Art lC^At íputH* 
Vtrum cíTc vb iáuc^i tpropnua iDeú 
gu&ñ* I X * D e J m m u t a h ü i t M -
teneL 
Art i cu lL l .d t fputa t 
Vtrúm Deus /Itmutabilis.falícm pe; acciáeng; pa, 
, , 178. . ,., . ^ . .Q 
Arttc .2 .d¡fputMt, 
Vtrúm awgcli&fubitantisrpmtuaiesnata? 1 g i. g t 
incoiruptibilts. 
j q u a J I . J ¿ - *De JEternttate 
Artlctííl. 1, difpuutio, 
1. Vtrúm aítctnitai habeat fucceísionem. pagina. 
18». Ú m 
». Vtrúm «ternir^sfitveré mcnfÉjra Diuimcire : t i 
t trumfitaliqutdextraintelledum. p 4 í $ . 
^ í r t h uU. 3. difptttario. 
Vtrúm eíTentijfrerum fuerintabárterno. f.ttfJSc 
babnerintaliqucdeíTe an ie^uamáDeop ioduc« 
icntur. tbid. 
Ame* 
I n J e x & i j j t u t d t m í m n ' 
\ A r Ú € . q & dlfrütat, 
f. Vtrumííc neceíTarium conftituereajuum pa. 194. 
» , V t r u n i . t u u m habeatfuccefs iünem. pag.ií>7. 
j . Vtriiinoperaciones A n g e l í menfurenturaruo.vel 
tewpore. pag.ii»<>. 
^. Vtrúm monis cominuus, qui fie ab Angelo m cor 
pore aíTumpto,m€nfurecur tempore nottro. pag. 
5. Virúin vifiobeatifica menfurctura;rern!tate par 
ticipata. pag.ioi . 
í . V t m m secernicasparticipata íít <juarta meníuraab 
ahjs (iitijnda. pag. iot .a 
^ .Vtmm etuia rupcrnaturaHahabeancpropriam du 
rationem. p a g . i o j . 
Arüc.Cédtfputat . 
Vtmm ontnia xuucrua mcriíurentur eodemasuo. 
pag.toj. 
g u & p X l D e V n i t a t e D e u 
Art ic i .dt fputa , 
t. VcrutíirVtmmjqucd cor íuer tuurcunlente , íic tdc 
cum vno.quod ert princfpmm numer¡ .pag.zo7 .b 
».Vcrümadda(;rupracnsali(juidpoíít iumri. 
'jgmft. X I I Q u o m o J o D e n s a 
nobücognofcatuf . 
AytlcuU, \ dijpuutio, 
| .Vtr í iminte l íe¿ íuscreatuspüfs i t vide. eOeam per 
eíTcntiam. pág.114. 
é , Vtrúm Deu« clare vifus, í ítf ínis fupernaruraíís, 
vei naturahs hominís p-'g'*1?* 
Art i c . i .d i fputa , 
ltVtrum per aliquam fímilitudmem creatam obie-
cliuam p j f s i t D e ü s r idenper elTeiitidm. pagiiM. 
i i 5 ' b ,0, 
i . V t i ü m D e u s per fpecicmirnpreüam creatampuí -
fit cuidentet & per eflentiá viden a beaiis p.txC. 
j . V t r i i m ü e u s vnutur intc l lc£luí beatorum vt for-
ma & fpecies inte í l ig ib i l i s . pag.2J3. 
hrtic.q.difputa, 
t< Vtrúm cuiuílibet c o g n q í c e n t i s cognitio debeat 
efíV fecundum modumíuar natura:. pag.rjS. 
4. Vtrum ¡uwen gloria; pofsit eflé aíicui creatura 
conriacuralc. pag.i40. 
A r t i c u l i 5 . áifputatio. 
í. V t m m ad videndum Deum,lumen g l o r i ¿ f i t oc -
ccílarío conftituendam. pag.t4 3, 
» . Vtti im de potentia Dei abfoíuta homopofsic fi-
ne l u m h c gloriac Deum videre. pag.t49. 
3. Vtrúm fupf .o í i to lmuineglor i»; vidcrc Deum, fit 
in te l l e í lü i náturale. pag^Tj» 
Articuli, 6, dtfphtiU 
i*Vtrórncum.TqHalj luo i ineg lor ia í ; qut perfeftior 
cít m naturahbus.perfc í lms v jdcatDeú.pag . ty?. 
A. Vtrum per vifiowem bcmñcAm certiú? cognof-
catbejitus Deum éííetrinuro & vnum,(juam per fi 
d c m , m via, P ^ g ^ í / » 
5 J o quoíica fit m a i o r v e l m i a o r p e r f t í l í o v í í d n í f 
S a n í l o r u w . pag' i5 i» 
A y t i c y J ' r f p u u . 
i .Vtrúm quilibe? beatus videat omnía attnbura, Se 
omnes pcrfediones.qug formabter funt ín D e ó . 
pao j . i ó i . 
i .Vtrumbeatus pofsit videfe e f í en t iamDiu inam, 
non videndo perfonss. pag.i6,-, 
Artic.SJifptfta. 
Vtrum beatos inDiuina eflentia v ideatomncscrí ía 
turas pofsiibiies , (JIIÍC nunquam erunt, pa.i«jV. 
h r t i c u l t . i o . ó í j p u u t h , 
Vtrúm beati firaui omnia videant, qux in Dco v i -
denc. P^g«l77« 
Art i cu l i . i r . i'tfpumio. 
Vtiúm Paulus & Nioyfes in bac víía videtint D iu in í 
elTeniiam. pag. 180. 
Qu&ft. X l l L D e N o m i m b u i 
A r t i c u l i 1 d i í fu tar io , 
Vtrúm fintaliqua nomina, qua reprarfentet Deuni 
lícutiert. pag.zgj, 
A w c . z J i f p u t a , 
Vtrum hxc nomina abfoliíta,bonus,fapiens,&fifr.í 
ha , l ignifícentDiuinamfub.iantráii;:^ de i lUfub 
ftantialiterprardiccniur. p a g . ¿ 5 7 . a 
A r t i c , 5. difputat. 
.i.Vtrúra íns dicatur vniuoce delubftamia & accide 
tibus. pag.i'/?y. 
z. v t i u m ens dicátuf ánálógíce d e D é o & creaturis. 
pag . i^j . 
3. Vtrum enshabcat vnum conceptum pricjfum x 
fubítantia & accidctibus,Deo « creatuí-is.p»i97» 
4. Vtiurtiqu3ndocÍT"e£ius «oupcte l l at{«quare virti» 
lem caufi.;nomeu miquecommune , p o í s i t e f l e 
iihsvnidocurn. ^ pag.30-, 
Á f t i c u l i . 6. ¿ i fpuut to . 
Vcrü inomnibusaualogis omnia dicanturper refpe 
étum ad primum analogatura: & an illud debeat 
p o i u m d « f i n : n o n i b u s a l i o r u n % pag.3074 
*4rtlc yMfputAtio, 
t V í r ú m Deus referatutad creaturam perrcIacionS 
realem ex tempore. pag.309; 
l . V t r a m relatif> cre3turanirn ad Deum,terni inetür 
peraüquid abfolutum, velielatiumn. pag.318, 
j .Vtrr jm relatio realis mutua,requirat qutíd extre-
mi linteiufdcmordiuis: & quid íít Citrema ei íe 
ciufdemordinis. pag.3io.a 
A r t i c . 8 . difputittio. 
Vtrúm h o c n o m c . D e u í ! , * : alia omnia üif ía de Deo, 
fintabfoIuta:vcl cennotatiua. pag.S'-H» 
A r t i c íi .difyutat'io. 
Vtrijmjens.prxdicetiir de ó m n i b u s rebus,&djfferc« 
tijs earum,& pafsiombus. Pag-
( g ^ ^ / f . X l i l i De Scientia s e ú 
Artic . i .difputa, 
u V rum , i n i n u t e r u 1 Í M s , fitratioquarealiquici 
T o m . ) . a t fit 
i . Vriam res c o g n o í c e c s differat 3 nori cognafcen 
te , penesbopf^UotullApQíeit'recipere formas 
. . aiiAruícjei iup-.hsc^hor. p.3g,3.ji4> 
3 . y ú u m fcieixuaDei'ilc.vmüeríalis, vcl particula-
'ris, pag. 3 j^ .a 
1. VtrámDeus videat&itícellíg-arcreaturásih-fejp 
fis,vel infuaeíTeona. pag^^í . 
Vciúm runc victeaturrcs infe ,.quando vjdcrur 
per propriavnfpeciem, pag.343¿ 
. &nic .6*d¡ fput4 t . 
ytrnm íiílendoinfolanaturali rarione,Deuscogno 
ícat omnia aiia á feipíb, propriacognitione.pa-
•gioá:-344. ^ ; _ . _ • • 
^ r t k u l h ÜJifputatio* 
Vtrúni fojaícienna Dei íit a&iua,'an íimul cum vo 
lumace. . , fag.347. 
A r t } c u ¡ i , $ , - & lOi i i f futat . • 
i . QuomodoDeuspeccata, nia¡a,& non entia,cbg-
noícat. _ 1 _ pag.3íO. 
i . Vtmmenríia;!mperfe(2:3,vt materia, cpghoídtur 
. . áDco.per propuam ideam.-.vcl per jdcam honi 
. opp9Íicorum= p a g . ^ ^ 
Art4CHlí.ri. difpmatio, 
• 1 .Vrtúm fp e cies inte 1!igi b 11 i s pofs.ít:eíTe ííini!irudo 
pj;i.ttc.i.pÍ0rufO. indiinduahuíft.: & vtrúminwDc-
. ¿lus .cognofcat í ingularú: Se quoxnodp.paginai 
i . Qiiidíin!'-.re!l£¿tum indire£lé&reflexécognol-
cete-TCs'fenfibrks. pag.35>.á 
h x u c í t Ü A i J i f p t m t i o , 
J. Vtrúm Deuscérto%iiií"alÍi'biluer cognofcat fú-
tura co.níiugÁ.'üu'a. pag.l^fi 
i . Vcxyíp íü¡:i;ra coniihgcmja,ííntpr£erentiá Qeo m 
aflernjtare. . pag.j^.b 
3. vtv:árí) in.bominibus ílcUbertas, pag-Í7Í« 
4. v t m n i cura Diuino cocctirfaquemeenra cócur-
rit vf bquar i pofsit fiare quód egonbn loquan 
- Ps]g-378.b . ^ ' , 
' j^'tanfs'pb'fsír eífecjuocl Oens abaí-rerno vclúenr^ 




fark, • pag.^i-b 
•i7«• Vtfúm-po^-quamhomo libere ecepit opcrari.hbe 
...•léífl. ea operatione perfeueret: -yel potids neccíTa 
. rio operacioiicm illaa!cpiiunuer. - pag-^RJ. 
;8.Yt-ruai íi.oeus operarecur per rnodum naturaí,ad-
liuceiTent futura contingencia in rebus-pagina. 
j . V t r ú m Peus íit caufa neceílaria rerum <\\xx iíunt. 
pag.^S.a • m , ; ' . " ^ , . 
ló .Vtmm iftapropoíitib,E)su?fetme AnticHH'fturri 
forei& umiles; íím abfoluté fimpliciternecef-
íarie, k P ^ g ^ í -
ir.QaQpadlo cum infaílibiUtatc feientia; & vcjlun-
tacis Deipofsicñare rcrara coiitingentia &: liber-
tas. . P'^ SW^1* 
I t i VtrúmÜeus in determinatione fuíE voltinracis 
pofsit praeícire futura comin^earia. paw^opi 
i j * Vcrúm' futura cout ir ígeEt iapc ís int infalhbili-
pag.4ií. ter cognoícj in fiiií caüfis pfroximfe*. 
^ f. Vtiúni fcicñtiaviíionis Déí pdr¿ít'áro-erí'&«Mría 
^ : ; - ; : ! : . ^ ^ 1 ^ 4 % . 
•2. Vtrura verumílt , quod ^nidquid'Dcus k iu i t , 
ícit. : • Ovniorr- pag^s-^a 
A r r i e , 1 M i f f É W 
Vtúrmide^lrnf tonílituendaj- pag.4í4, 
- • -liQuid íi t i d ea íectindu ra édenti ará. pag .4ij , ' 
3. Vttum Diurna eíl'entia íic idea creá-turarum 
cpiomodo fitillarum idea* pog 430.a 
4. Vtrura ratío idea-, pnúspr f í^c jpa l ius -conue-
niat verbo Diuino, quara eífenr.ia;. , velPatji, 
velSpiritui lahéto. pag,:4;:;(, 
j .Vtrútn idea íít aliquid refpetliuum.- vel abíolutu 
cum reípeftii. pag.434. 
¿•Vtrúm i d e ü í i n n n Deo foimalitcr, Vel.eir.uicu-
ter. • " ; c p g ^ 3 h 
í. Vtruni iupeo.ílrit p 1 uresideoe.'.'.Sí.K?iUir-.d.Uiin- . 
guendar íint per.diueríos refp'efíus ad creacura's. 
, pag,436..,: , v ^ , * . Q V ¿. 
i . yírum Diüinitas ni cxcmplar birniüm rerum íub 
VBaradoncfolúm. p3g.445.-
•Ank .^difpuray 
l .Vtrümidea folum pcftmeatad cogniticrem pra 
¿li'canjyvéletíaraiad ípeculatiuam- pag.449. 
i.VcrúmDeus omnium cjüs coguoícit, Ixabeacideá 
3- YtrurninDeoíir jaeaaccidcntiumpropn'orum. 
pag.<4>-3.a ' ' - - _ : 1 
4. Vtrdrocreatura: iii Diainisideis hábéant vérius 
efíc.cjüatK iri l'ópfís. pag.4f|, 
: Artle.iédifputa. 
1. Vtrum véritasrerum , 'fít cónfórmips éarum cura 
incellefbi DÍUHÍO: velcumfuis ratioaibusforinali 
bus,<ju'scfuritiií mente Oiinña. ,•f! • •' pag.45^. 
i ,Vtrum veram primó &. princípaíiter íighííicet ba 
bitudinemadintcilettiim.1 pag.45i. 
1. Vtrum veritas fítíolúm in c5pó0tíone &diuifí6 
ne:anct'iamin'fimpliciú appíeliéníídns.p^s^ía 
i .Vtrum verum co'gnuum, fbr.-Kaluer &fubie'étiué 
fit inintálleftuivel inrebu?. . pag .4f§. 
A r r i e , difpuut» . 
Vtrúm,vei:urn,íítpropriapafsio encís: & quid addac 
fupraens. •'" pagino* 
" Vifputa! 10. 
Vtrúm omnes res naturales víuát ,.&grauia & leuíá 
aquó moacanturcfEeiftiue. pag 476. 
j Q U t i j t í - X t X . D é . ^ J o l u U t i m h 
h r a c . i J i j p u r a . 
Vtmm velle alia á fe, importes; pesfe^ione in Debé 
Index íD'ifyntatwmm: 
A r t i c u U t e m ] dlfptittitin. 
1. Vtrúm Diuina voluntas habeat necc í tar iam h a b í -
tudinem ad fuam voluncatcm, pag.48t. 
i . Vtrúm Deus alia á fe velir ueceí l 'ar iójvelpot iús l i 
beré . : ,, pag.48j. 
y. Vtrúm r o í i t i o libera ponat pcrfe<5tioncm realem 
in ü c o . Páo•^84• 
ArtlcvÁiQuáYtidifputat iQ, 
l ' iVtrúmimmediat iús opereturDeus per intc l l e f lú 
. quampervolunutem. f^A^S* 
t .Vt fúm Dcus í iue Diuina voluntas, fitiramediau 
caufa rerumiyel tanmm mediata. p a g « 4 í í . 
•Artic.d.difpHtíitio, 
-1. Qiiomodointclhgatur locus Pau l iadTÍmotheú . 
i . Q u i vttltomnes úominesfaluosf iGri . p a g ^ p á . 
í , Vtrúm voluntas Dei femper impleatur. pa.4p7.b 
} . Vcrúm volunta; aotecedens, fitprGprié & formali 
ter aliquis a£lus exiftens in Deo; v e l f o l ú m meta 
p h o i i c é . pag^Píf . 
Vtrúm modo de fadio íít realis potentia ad yolen-
d u m q u o d A n t i c h r i ñ u s nonfitfuturus. pag . jo i . 
A r t i c . 8 . difputittio. 
í . V t r ú m p n t d e t c r m i n a t i o e f l i c a x & a b f o l u t a D i i i í -
níe príEdifíinidonis,(Ü: voluncatis, ñe t cu contirt 
gentia e íre í lüum. Ijpajg.J'oí. 
i . Vtrúm fuppolíca volúntate Dei effi caci ís irnaá: 
c i u s c o n c y r í u , í i n t i n r e b u s etícíbus l iben & con 
tingentes. P ^ - í 1 1 * 
Arric.io.difyumto. 
Vtrúm Deum habere liberum aibitrium fola fíde te 
neatur. pag. y 17* 
Arñc .h .ér 1 ¿dijpfttatM. 
Vtt'úm opeia'tio, peraiífsio,prar(;epiurti,coní)lii)ni^ 
&prohibit io conuenienter dicancurligua vo íun 
tatisDiuin.aí. pag.^io. 
( ¡ ¿ ¿ ¿ ¿ f í . X X j é m o r e D e i . 
A r t i c u l i P y l m t d i í p u t a t l o . 
Vtrúm amor fit omnium atíeíluutn »5c pafsionú ani • 
maEprimaradix,& caufa. P^g-Í1*» 
A r t i c ^.difpu^ 
Vt'rúín Deus plus diliga t pradcftinatum peccatoré, 
quamiuúumppa'fcicüí i i , Pao-yH' 
' g m p . X X L D e t u p i a & 
m i í e r i c o r d i a M L 
A r t i c i . d í f p u u 
y t m m ínter Deum & Homincs íít vera & própría íu 
ñ i t ia . pag.yay. 
^ u ^ X X l l D e P r o m d e n * 
t ia D imna . 
Artic . i ,difputa. 
t . V t r ú m i n D e o fit prouidentia pag.y iS . 
» . Q t i i d f u prowidentia;5£vciLjmdicat afl^cutioncm 
fiáis. . Tí^W 
Amc.zJ i fputA. 
Vtmm vniuerfic res, tam naturales, quamlibcrz; Bí 
c n a n i p e c c a c á , fubdantur D i u i n a prouidéntisÉ. 
F á - > 3 c ú , _ 
A r t i c . ^ J i f p u t a . 
l \ Vtrúm ante prsemfionem noñri Jiberi arí) i tni& 
fuorum operum pra:<leterminaueritPeuseííicact 
tcr omnes operationes uoftras etiam liberas & 
contingentes,in partiGuIati. pag.544, 
a.VtrúmpeGGatapra:difííniantur. pag'.^s.b 
3. Vtrum Chriílus fuer i t í iber in fuisa(Stio.nibus,ietiá 
fuppofíraDei pradiffiniiione, & Patria pra:cept0 
p3g.yyj. 
Q m f i . X X Ü L D e T r & d e j t i -
nationcj* 
A r t k . l . d í f p u f í t , 
j . Vtrúm praedefiiiutiofít a¿tus imelIe<ítíjí,'VCÍ vo:<* 
luntacis. ín pag.^^.* 
i . V t r ú m r c p r p b a t i o í í g n i f í c e t a(3:umDiuini ín te l l c 
£ lus ,ve l volunmis, ciica reprobos^ • "pag.yóo. 
j .Quando faita fuetit prxdellinatio & reprobado: 
&4nquofigno. T ^ í 6 1 ' 
A r t i c . i J i f p u t a . , 
Vtmm pra:deí1:inatio pona.c aliquos efieStu fnpras» 
dcúinacor&quif inthuiurmodi effef luí . pag.jí íy 
A r t i c . y d i f p u t d t . 
i . Quíd fitpropriereprobatio;& q u o m o d ó fe habeat 
' D é u s é r g a f c p i o b o s . :fz'p<¡é9* 
z. Vtrúm Diuinarcprobatio íít aí luspofit iuns D i u í -
n i ¡n te l l ec lus ,& volúfitatis:& quomodo Deus fe 
babeat erga pcrmi f s ioBcmpéccat í , í q ú o no r e -
" furgent. • •'• -pag'571. 
j . I n quoaclu D i u í n o proprié Si f o r m a í i t é r c d n í í -
í tá treprobat ió . pag.yyS. 
4. VÉrúm reprobi'Héfíluú^ntur aux i l i oDe inece íTa-
rioadfahucm. pag. 5 78. 
y,i Vtrúm aliqui hominum ita dePiituamur cmni au» 
xiUó fnpernaturali, vt relinq-uántur in ftílis n'átu-
rseviribus. pag.ygz. 
jf. Vtrúm ftatim'pra;uífo or íg tna í ipeccaco decreue 
rit Deus dareomnibús Iiominibus mediad: i u x i 
' l iagratis fufiicientiaad remifs ioném pcccárijác 
bi-atitudinemtccíhfcqúcndam; &5D1D3rf<^i^^fw 
7.Vtru,m oranihomini detur auxili'um'íiSf&ríins, 
quo coni!ertatur,veI conüe'rti pofsiti p a g . ^ í o . a 
í . Vtrum donutn pérféüeraRtia: ntceíTaViüraadfalti 
temdetur ó m n i b u s h o m i n i b u s . . pag-y^i .a 
j . V t r ú m o b d u r a t í & eXÉáeci í ibaleart 'auxi i ia ad fa 
lutemneceíTaria, pag^f^.b 
lo .Vtrñmparuul i omnes e t iaqp í moriuntuítri Vte-
ris maternisjhabeafit füfficientia media ad faluic 
pag.y9y.b 
í t .Vrrúm ó m n i b u s infídel ibus c o n f e r á t D e u s a u x i -
lia n e c e f l a r i a & í u f f i c i e n t i a ad eorumfalufcm. 
pag.ypt? b 
i i . Vrtrúm prima permifsio fit e f i eáus reprobatio-
nis. ; p^g.y-rS.a 
13. Vtrúm peccatum& culpa pofsit efle cfíéé^üs re-
probationis. p^g-S^^-b 
14. Vtrúm permanentia inpeccatis víque m o t t f í 
íicefíe^us reprobationis. P ? § f c > ° , a 
T o m . j . a | i V t r u m 
í t tdex&Mütatmúni 
Vcrutn i n dura f io & obcaecatib fínt effettus rcpro 
bationis. pag.gox.a 
16. Vtrum conííituendum fit auxilium etficaxprs-
v teríufficiéns jv thomo aftuaiitcr conuertatur:& 
quomódoíé habeat Deus ad detenninationem 
noftra: voldhtáris. pag . ío i . 
17. y t rúm ¿uiri jequalí auxilio exduobushomini-
bus vnus conüertatur,& alter non. p a g . í o í . 
18. Vtrum Déüs fe hábéátergareprobos negatiué, 
nonconferendd perfeüerantiíe donum:vclpofi-
tiué,3Íiquid efncicndo, vt in malitia permaneat 
vfque ad cxtretnumfifx. pag.6i4¿ 
1 .^ Qyomodo differánt induráti sireliquis peccato-
nbas, pag.(Si(í» 
i . Vtrum ante pr^uifionem operum Deus pra-clé» 
ger i tquofdamÁngelorum. pag. í i s - ' 
a. Vtrum i l l i qui no funt jjríceíeñi ante prscuificnc 
operumvcumeffeítüdamhéntur. pag.¿i<r¿ 
3. Vtrúm omhia media per <ju¿; eledli confequfitur 
gloriam^fintáDeo inparticuraiipraediffinita vo 
luntatc abfoluta. pag.í?8.ali3s.fi$^ 
4 . Vtrum prsdeftinatio ¿c reprobatio füppOnane 
prarfeicntiam futurorum. P3g•637•, 
%Arttculi.'),áiíftítat, 
l.Vtrúra díuinapr?deftinatÍQ debeatreferri tanqua 
, in cauíam inbcnum rfum Iiberiarbitri j , etiam 
poñ acceptám grátiam D é i ; vifl potiiis in folam 
Dei volíjiricatcra. > pag*<í4í* 
*. Vtrum Deus pridefiinaucrit homines proptcr 
cb r iñ i mcritapraíuifaí pag.<í'57, 
J . Vtrum Chrifíus merucrit apud Patrem prffd^fti-
natiOHem noííram. 1 ¿ pág.fj 8 -b 
4 .Vtrúm IncárnauoChrifti fit efTeSus noñra?pras-
dcñiriationis. , pag;66t.b 
y. ytruni decur in Angelis caufa ?lc£iionis,vel re-
probátionis,ex parte.ipforium. pag .éé j . 
á, Vtfúm ex partcreproborum pofsit afsignari cau 
fa demeritoria, &ratio cur í )eushomines quof-
damreprpbauerit. p4g.668« 
Artic.CJifptftat , 
l.ytróm, praídeftí natío certó & in f a l l i b i l i t c r c^ 
fimmcopréqüatur. -pag^S?.-
a. De concordia praedeftinatiqnis & liberi arbitriis 
pag.<??o.,. 
| . VndelOaipropofitíones íint verae .4Praedeftinatus 
neceífariafaluaturfPríedeílinatus non poteft da-
nari, pagr6í>8^ 
4.Vndebabeant certitudinem pradeftinatio &rc» 
probatio:ex prarfcientia,an ex voluntate.pagina* 
3jf^4Í»r;»úror;i l"pth*¿sttmó ifn'mMtühitV.'Ot 
A r t l c r f d t f r u t a . 
1. Vcrutn numerus prsedeftÍHatprum ita íítformaH? 
tcr & materialiter certus,\t ncc augeri/ncc mi" 
nüi aliquo modo pofsit» Pag'701*' 
a.Vtrúm. res volitxá Dep j íínt volita determinata 
voluiitate, antecjuam ipfíeintempore incipiant 
elle in feipíis. pag.7 07.b 
Art i c&di fputa , 
Q m f i i X X X m i D e L t h r o 
íVÍt£. 
A r t i c u í i f r m i difputát'toms, 
i.Qutbus modis accipiatur libér vita?. pag.^IÍ, 
i .Vttúm afiquis pofsit deleri de libro vitM: 6-^uo-
modoid jntdiigatur. p»g'7»3* 
M & f i , X X r . D e t P 0 t m Del. 
A r t i c u U P r i m i dijputationes, 
i .Quid íít potenciáDei. , pag.715. 
a. Vtrúm aftiotraníiens, fubieftiué fit in agente, 
vel inpaí íb i pag.716, 
Ayticult Setundi di/putatio, 
Vtrúm potentiam Dei eííé infinitam,pofsit cuiden 
terprobari ratione naturali. pag.7ií>. 
A r t i c u l i t e r t i ) d í ^ u t a t t ó . 
Penes quid attendatur ororiipoténtiáDei*.pag.7ti» 
A n l c u l t Q m r t i dlfyutmo. 
i.VtruDeus pofsit faceré pretér i ta no fuiííé. p.?1^ 
a.VtrúmDcus nunc pofsit quod olimpotuit. p.7aí* 
A r t i c u U ^ i n t l ¿ifpHtdtío, 
Vtrúm Deus pófsitaha faceré <ju|fecit. pag.730.A 
A t ú c u l i SsXti difüíita, 
Vtrúm pofsit Deus quacunque ípecíe rcruih crea-' 
ta ,al iamperfedíorem creare. Pag'7?a» 
X X V rt D e Procefi 
J t o n e d i m n a r u m p e r f o r i a m m é ! 
A r t i c n l i P r m l d i f p u U Ú d n e s , 
i.Vtrúm in Deo fit aliquaproccfsio íccundoaa aénd' 
tfem tranfcuntem. pag.yjp.» 
Quoraodo pr«deftiaatid iuuctur precibusSan&o~' 
rum¿ pag.^iOc 
1, Vtrúm fintpluresperfonarin Di"uinij,eiuidc na-
tur£E& fubftantia;. p a g . ^ Ó , 
3; y t rúm ex facris literis cfficacíter probétur quod 
fííius Deífit verus Deus, & fimilucr Spintus fan 
¿lus. iíilqtií pag.74p. 
4 . Vtrúm filius itá procedat i Patre, vt non fojúm ÍJS 
beat fimilcm riátúram cum patre:fed eindem nn 
mero cffentiám Se diuinitatem¿ pag'74|'* 
5. Vtrúm fit vérbuni ín te lkéiuale . - f*g'7.4£» 
£. Qíiid fit Verbum fecundúm efleadam, pag ,74*;.b 
7. Vtrúm beati videntes1 DeuMjofMentverbunfe 
pag.7fr.a 
S. Quaefit necefsitas conftituendñjyerbu. pag«7f4» 
p. Vtrúm ángelus pofsit feipfumintclügere fine ep 
quod formet verbum ifuiipíius. pag .7 y 5.b 
lo.Vtrúm intelligere,per_quQd pacer prodtscit Ver-
bum ,£erminetur priús ad gencratíoneniVerbít, 
quamad creaturas quxinteiiigunturper ll iud ta 
telligere. v pag .7í7 'a 
«.Vtrúm dicere includatipfum intelligere,& addae 
aliquam relationem ad verbum produdhira per 
i l lud dicere. - pag,758. 




Vttúra deSnitio geticracicmis,Eí:£ origo viuentis.a 
viuenre, &c.í íc e x a é l a . P3^-?^^ 
A r t i c , 5. d'ifyutcit. 
Ytrúra per a ^ vo lutac isproducaturaí iquid quod 
fícterminusillius. pag.770. 
A r t i c . ^.difjwr. 
i , Vcrüm procefs ió Spirims fanííi í ít generatio. 
pag.774' 
i .Quomodo procefsió per in te l l c í tum íít per modu 
afsimilationis fuíficieutis adgeneratioi íCti i .pag. 
784..a.&785.a. , 
3. Cur proce f s ió per voluatatem dicitur no eíTcpcr 
fnodura í i ín i l i tudinis . p a g . 7 8 4 . á t 7 g 6 . b . 
4. Vtrútn iftseprocefsioues filij& Spiritus fanóli d i -
ít inguantur feipfis, v e l p o t i ú s per origines: & an 
real i tcrdi í íerant . pag.7í>r, 
A r m . ¿ . d i f p í t t a t . 
J . Vtrürn Verburain Diuinis producaturexfokfoe 
cunduate nacurXjrelper attum inteileótus pater 
' n i . v pag.?.^ 
í t v t rÜHiSp ir i tus fandusprocedat per a¿hun vola 
tatis. pag .7 í5» 
QjMÍf. X X V I I I D e ' D m m s 
rdattonibus. 
A r t k . l J i f j H i t . 
s. Vtrum paternitas &í i l iacto íínt relaciones reales 
i n Ü e o , p a g . S o i . 
a . V t E u m r e l a t i o í i c e n s r e a l e , pag.Soj, 
A r t i c . z J l f p u t a . 
í iVtrúmre la t iones diuiníe d i íbnguanturrea l i t er ,* 
r a h q u a m r e s á r e , a b e l l c n ; i a d i u i n 3 . pagigio. 
a. Vttum relaciones formaÜcer & ex natura reí di-
- ftiuguanturab eilentia.dift nát ione a^uali.pag. 
•' S u . • j 
3. Vtrúm relaciones íint de círentiaeírentia: diuiua: 
' . pag.gzd. 
4. Vtrumeviftentiare!3tÍ0nis diñinguacufab exiftc 
Í. • tia cíTentiáe d iu ia« ;& art íinc cí es lubiiítsciaí per-
fonales. pag.gi4. 
j . y c r ú m diuiníErelat ionesfecúdu f e & p r ó u c d i f t m 
' ¿la: ab eí lentia d i c í n t p e r f e í i i o n c aliquá. p . í a g . 
é . Vrnirá cócedendum fíe quod e f ta l iquaper fe f t í o 
in Patre^as non etHn filio. pag.Sjt.b. 
7. Vtrúm concedcndumfitremaliquamfeu entita 
t e m e í r c i n P a c r e ; q u E non fit in filio. pag,8'X.b. 
Í .Vtrám relatio pofsit immediacé furidari in fubfta 
tiaS: an diftinguatur realiter á fundameuto.pag. 
834. 
y.Vcróm relatione's qus ímmediaté fundatur mfub 
ftantiajtintin praidicameco R.elationisi p.8 ^7.a. 
10. Vtruaa attributa diuina,ex natura rei iucer fe dir 
í l inguanturytad iu inae í í en t ia pi.8j9.&pa.130. 
1 r .Vtfüm fie cadem ratio fapientia:& iuílitix>(Sí re 
liquorum atcribucorumdiuinorura. pag.844.a. 
11. Vtcúm attributa fint de eíTentia naturae d i u i n » . 
cag.844.b. 
íj.Vtrtim Dei attdbutade fe inui cem prsedicentur 
p r a d i c a t í o n e f o r m a l i , .pag.84j*a. 
A H Í c . i J l ¡ j j u r 4 . 
I . Vtrúra relationes De i oppofitaí r e a l i t e r d i ñ i o g h l 
' tur' , i pag.S47«a« 
a. Vtrúm tres relationes d i u i n x í i n c tres re s : &-1» 
tres p e r í o o s l i n t tres res. pag g^gíb . 
g i t a j l . x x i x . D e D ¿ m t t s p e r ~ 
fonis. 
A r t i c z . d i f p u t a , 
Vtrúm in Deo cocedeuda: fíat tres Kypoftafcs.pag, 
S j i . b . 
A r t i c , ^ J i f p u t a , 
Vtrúm pcifoDaíígnífieet felationcm, Se quoiBodpJ 
P a g - 8 í 3 - / " 
Q U & f t . x x x . Dep lara l i t a t ed i -
u i m m m p e r f o n a r Ü n u . 
Anic .udtfput* . 
1. Vtrum in Diuinis admittendíB í ínt tres fubfífteií-
na:. pag. f f? . 
i . V t r u m fubfiftentiafit perfedio fimpliciter i<m--
plex. pag.8f?5,b. 
3. Vcrúm natura diuinafir perfe fubfiftens eifcntiaU 
terex piropria racione , prscifis relationibus. 
p a g . ó ó i . a . 
4. Vtrum repugnet ,fubfiLlere vt fie, eíTe re lat iu«, 
pag.S&t-a. 
Artic* ^difputa, 
A n h o c nomcn,IJeríona,prouidícitur de tribus per 
íonis , f i t vmaocura. pag.Sió^.a» 
^ & f l , x x x u D e C o g n i t w n e d i -
u i n a í u m p e r f o m r m u . 
A r t i c . i M f p u u , 
j . An ex ratione nacurali pofsit quisTriaitatem per 
fonarum oognofeere. p a ^ . a í j . 
a. Au hocmylienum pofsitaliquoalio lamine a n o 
biseuidencercognofei. pag.873, 
3^AnGhri lbs euidenter noaerit Tiinitatis mylie-
riumperfeientiaminfufam. pag.878. 
4 .Vtr i i ramyAet iaTr in¡ ta t i spo l skaduerfus l i fd5os 
efficacicerprdbaricxVeceriTeilamento.p3.s8A. 
A r t i c . i .difpHta. 
i .Vtrum paterriitas & fpiratio a&iuain Patre di í í iqr 
guaoturrealiter. pag.8E8. 
a. An illas fínt vera:, Patcrnitas crcat ,PaterBÍtasge-
nerat, áí fimiles:vbi verbum adiediuum prárdi-« 
catur deabñra¿i i s in oiuinis. pag.859. 
3. Anhcccfit vera,PatcrHÍtas cftfapiens.pa^.sox. a. 
Articz .d i fputa . 
An fintpiares nociones in piaiuis,.qiiu quinqj.p.jo'i,'' 
Q U & f x x x 1 x. D C per fonis i n 
Cidi ietprimo de perfbnapatris. 
Artic , i .difputa, 
r.AaPacerpofi i tdicicaa{a{i l i j . pag . f07« 
T o m . | . a 4 a.AQ 
Index&ifyítiatmum. 
i l Án filias pofsit dicí prlncipktus. pag.pop.b; 
j íAnPaterpofs i t diciprincipiumtotiusDiuinita-
tis. pag.^io.a. 
^ m c u l i SecHndl difpmationes, 
An omnis creatur$paícr«itasinoi"nirietur « d i n i n á 
Parernitate: & omnisperfeí t io ¿reata, experfa-
ftiouc increata. pag-pip. 
J í r t t c u l i Q g t r i i difjftítaúohes, 
I.An nomen, lagenitun», fignifi¿et folam tíégatio-
ncra. pag.piy. 
i . A n Spiritusfanftus dici pdfsitÍHgenitus.pag.pt?» 
j .Aningeni tum dicat relátióhj;m;íícutdicit,geni-
tumjCuiopponitur. 1 pag.piS.a» 
X X X I I I L D e F e r f ó 
naji l i j . 
A r t i c u l i P r i m i d i í f iutapones . 
í¿An verbum proprié reperiatur in Deo;& an dica-
tur eírentialiter,vcl perfonaliter. p a g p i p í 
t. An de rationeverbi re fie, fit rsaliter procederé, 
pag . ju .b . 
j . An verbum diuinumproducatur pera£íionei» irí 
telligédi an per aliqua aliam añiOnc. pag. í 24.a. 
4. Quomodo fehabeant&quomodo diftinguantur 
intelligere& dicerc,feü produccre vcrbú.ibid.b. 
j.Quomodo in filio ftent ifta düo;fcilicet,intelligc-
re & nonproducerc intelleétum l Et firailiter de 
Spiricu í ando . pag.9zf.ai 
6. Cur dicitur, quód omnia per Verbum faÁaíunt. 
ibidem .b . 
A r t i c u l i Tertij d i í ^ u u t i o n e i , 
í.An Verbum diuinumprocedat exnoti t iacrcaturí 
rum. pag.pttf. 
l . Quid fit prius, Dicerc, an intelligerc,tam íiecunj-
dumfcquaminDeo. pag.^o.a^ 
j . A n Verbum diuinumdícátrefpéftuniad creatu-
ras refpedlu proprias pérfonalitátistv el tantúm r i 
tione eífenti^. P^g^JÍ* 
4.Aa Verbutn importet de formaU reJáti6nc& priií 
cipalÍEer,vel potiusaliquidabfolutum. ib id .b í 
(¡lu&jt. X X X V . D e i m a g i n e é 
A r t i c u l i P r i m i dijhutationcs. 
An imagofignificct de formali relationc.pa.93(í.a¿ 
g m f t . X X X V l "De h i s q u á 
fer t imntadperfonamSpir i -
tus fanBi . 
A r t i c u l i S e c m d i difputationes, 
-í. AnSpiritus fanftus procedat á filio tanquam á vé 
ro principio. pag-537. 
».An fit neceíIaríum,Spiritum fanftum procederé á 
filio,Tcdiftinguatur abeo. pag.j40, 
A r t i c u l i T e r t i j difputationes, 
An Spiritus fanftm procedat prineipaliMs i Patre 
¿julm afilio. 
A r t i c u U Quart i difjtutátiones* 
I . Anhzc própofitio, Pater & filius funt vnum priíi 
cipiumSpiri t i i i faníl i , inngore &proprietate 
fermonisfit véra. pag.94p. 
a.Pro quo fupponát hoc nomc (principium) in bac 
propofitione,Pater&fi}ius funt vnum principm 
Spiritus fandi, pag.j j 1. 
3. De difficultatibus concernentibus matenápro-
cefsionis Spiritus fanéli, pag.957. 
4. Añpriñcipjum SpiritusfaníH perfe & ex propria 
ratione poñulet pluralitatem fuppoíitorum. 
pag.959. 
Q u A f i . X X X V U D e N o m i 
n e S p i r i t ü s f a n f f i q u ó d eflamor. 
A r t i c u l i P r i m i di/putationes, 
An Spiritusfanílus proprié anmctapboricé dicatur 
amor. pag.p^.a 
A r t i c u l i Secundi difputationes, 
i. An fit vera fecuadura proprietatcm fermonis illa 
própofitio, Pater & fiiius diítgunt íc Spiritu fan-
fto. pag.96>; 
i .AnPa te í dilígatfe & omnem creaturaniSpiritu 
fanfto, inquantum Spiritus fandlus procedít vt 
amor priras bonitatis , fecundum quam Pater 
amatfcóc omnem creaturam. pag.ífig.b. 
£ l v * f i . X X X r i l l D e N o -
mine Spiritus f a n B i quod 
é j í d ó n u m j . 
A r t i c u l i Sécundi difputationesl 
!,AnSpiritu$fanftuspropriédicaturdpnum :8t an 
íubaliqua ratione fítproprium nomen Spiritus 
fanéti. pag'í>70; 
i .Ef t circa Hteram D.Thom.Aneius ratio m articu 
lofiteffícax. pag.j?7i. 
g h u f i . X X X I X D e Per/o 
n i s in copar a ñ o n e a d effentiam. 
A r t i c u l i P r i m i difputañones, 
i . An perfona & eíTentia maiori diftiníiione diñin 
guantur quám rationis. Pag'^73« 
¿.An relatio, eííentia, & attributa, inter íe diñin-
guantur ratione ratiocinata , velfolúmratioci-
nante. pagi^ér; 
3. An relatio & perfona ílnt de intelle&u & intrinfe 
caratione eííentia?diuio». ibidem.b. 
4. -An fit vnica ratio formális tantum,& vnica defi-
nitioinDiuinis.'anvera plures. pag.5»78.a< 
A r t i c u l i Tert i j difputdtiones. 
Anfihuiuíraodi nomina concrctiua , accipiantur 
fubftantiué , an pr?ediccntur innúmero piurali. 
f*g'979'\ 
A r t i c u U Q g a r t i difputationes. 
í . Anhocnomen jDeus,itafupponat probocDco 
communi tribus pcrfoni$:vtnunqüam fupponát 
^roipfisperfonis vtfíc, pág'983 .b. 
a.Pro 
Index íDifputatmum. 
t . Pro quofupponatKoc nomen(Deus) in h i s p r ó -
policionibus; Deus generar Deum,Deus fpirat 
Deum. - pag.987. 
3. Anharc í i t vera,Deus non generact&pro cjuoibí 
fupponat noaien,Deus. pAg'Pí 'o; 
4. Anh3;c fie vera,Deus eft de Peo. pag'59i. 
j . Anhxcíit vera, H i c D e ü s .efthicDeus;inTubic-
<5to oftendendo Patrcmi& ín priedicaco í ígnando 
filium. p a g - ^ S » 
^ Y t i c u l i Q m i t i difputationes. 
Piima, An hzc iu n g o r e í i t faifa ^ EíTeiuiagenerad 
pag.s^j . 
g m f t . X L * D e Perfonis i n cóni 
paratione a d r e l a t i ó n e s f í u é 
proprietates-
\ A n l c u U P r i m i difptttationes, 
Aa proprietates fine in perfonis. pag.ioooi 
h y t k t í U S e c m d ' t d t f p u u t i o n e s , 
1. An proprietates perfonaies fint abfoluta;.pagínao: 
1004. 
An proprietates conftitueutcs & diflinguentes 
perfon3S,fincrelationes,vel origines.pag.iooS. 
3. Anfithxirefis affirmare Cjuoddiuina; perfonaí nec 
diftinguHtur per re la t íones nec per origines. 
pa.T.oi3.a. & a n p r ó p r i c t á t e s conñia ieatesperfo 
ñas abftrahanc ab á b f o l u t o & r e l a r i u o , ib i .b . 
4. An fic verum difcritneh ínter generationem & 
paternitatem :quod patérhitas í ígnificatur per 
inodum forraa:,generatió verónon item,fed ma 
gisper modumaé iusprógred ien t i sa i ' a t re . pag. 
l o^ ' .b . 
5 . Anrelatio,vel proprietates ni í l ínguant&conf i i 
tuant perfonas & h y p o ñ a f c s , mejuancum fuot ip 
fíepeifóníc fubfifteates. pag . io i í .a ; 
tArticuti QüArii difyuiat 'tones, 
I . An relaciones coriílituant & d i ñ i n g u a t p e r í b -
nasvt relatíones füht:an verófub ah^ua a l iara-
tionc.pag.ioiS; , 
i . A n in m t e l l e f l ü Eabearit aliquem'ordinem,i?atev 
generatio , &paternitas.Etan í l arcpo í s i t a l i -
quo m o d o q u ó d Patérfit prior filio. pa.iojT. 
3. A n c u m o m n í m o d a íimultatc relatiuorum ftet 
quódPater dicatiír áíiq'uo modo prior í i l io .pag . 
1033.a 
4 . Anperfona proutfubfí í ienscft conftituaturper 
relationem,quaten.us relatio racione diftingui-
rurab eflentia. \ , ibidem» 
5. A n f i t h í e r e t i c u i n , dicere quod perfonxdiuinas 
nou conñi tuuntur . p a g . i o j ^ 
[ Q m f l . X L LT>é P e r f i n i s m co 
paratione a d a B u s notionales* 
A r t i c u l i P r i m i difputaiiones, 
An origines &a£lus notionales fint ada:quatéidcm 
curae í !ent ia ,ve l relationibus. pag.iojg, 
A r t i c u l i Secundid iS futa t iónéü 
I . An elTcntiaÜa fint priora aot ionaübuSf p.íátf i 
i : Quid fit prins: dicere,an intelligerfe: feu inteJIi-
gere n6tionale,vel eflentiale: generare,an cogr 
nofeere. pag. 104 4. 
3. Q u i d f i t p r i u s i n D e o ; v e l l e g e n e r á r e , a n g e n e r a -
re. p a g . i o 4 í . 
4. A n p r o d u í l i o Spiritus fanóUí íatper amorem li 
berura¿vel naturajem. p á g . i o 5 o . 
j . A n c ú m Pater¿ternus naturaliter vult generare 
filium,ári voluntasipfavt naturaeft.antcceden" 
ter fe h a b é a t á d g e n e r a t i o n e m filij. pag. io^.a. 
A r t i c u l i T e r ti) d i í p u m i o n e s , 
Aningeneratione filij, í i ibirantiaPatrisfehabeat 
vt principium matei ialc: an potius vtfofmale. 
pag.1057. ^ 
A r t i c u l i Q u a r t i d i / p u t a t i ó n e s , 
An in Deo fit vera & rcalis potentia ad aftus notio 
nales. pag.ioj^. 
Art i cu l i Q u i n t i difputatio/tes, 
1. Q u i d fitpotcntiagerieratiua inDeo. p a g v i o í i ; 
^. Anpotentia generaridi inueniatur in fílío.pag. 
lo66.bi 
3. Q u i d fie terminus formalis qao, aftuumnotio-
naliura. pag.io57, 
( ¡ lM&ft .XL l l S D e J E q u a l i t a t i 
d immrumferfonarum. 
Art i cu l i P r i m i difputttfones, 
í, AnasquaUtas qus cft in diuinisperfcnis, í i trela-¿ 
tiorealis. pag.io<S9» 
í . A n relatio aequalitatis fitin Deo abfque omni 
óperat ione intclleftus. pag.io74.b, 
| . Aridato quod d i u i n ¿ períbna; lint sequalesin 
perfee l ióne cíTeritialijíint etiama;quales in per 
fe¿t ionére lát iua¿ pag. i07y.b, 
^ .An aíquálitas in Deo dicat quid pofitiuum v.el pri 
uatiuum. p a g . i o 7 Í . » 
A r t i c u l i SscmdidifputatiGnes, 
A n gerieratio filij debeat explican per verbuní-
prazfentis veípi-jeteriti.' pag.1077 
A r t i c u l i Ter t i ) difputationés. 
A n i n diuinis perfonis pofsic cíTe ordo naturS 
fine aliqua prioritatc Se pofterioritate • pag. 
» 0 7 7 ' . , . -
A r t i c u l i Sext i difputatiohes. 
An iri filio fit po tent iá gencrandi, p a g . i o í r j 
¿ U A f t . X L l t l D e M i s i o n e d i 
u inarum f e r f i n a r u m . 
A r t i c u l i Terii) difputationeh 
is An quando datura l i cu ígra t iagra tumfac iens Si. 
chamas , m i t t a t u r & d c t u r p c r f o n a S p i r i t u s í a n » 
ü i . pág.1088» 
z. Qualiterpcrfona Sptritus fanfti dicatuj inha-
bitarc corda liominum,& ad quem modura exi-
üenciae D e i i n rebus redücatur iñc modus quo 
Spirkus fauílus fecundum fubftantiam dicitur 
Index S)¡ípútdñoniim^ 
-: W e i a hoRsiae íjin faftíficátair. pag.io85>> 
$t AnSp-irkus íanótus pofsit úútti k a mitcuitr ali-* 
guiado ad creaturam íauonalemífine ahquo'do 
• a o g r a t i » . . _ p a g í OÍ» o. 
A n t e , 7. difyutíi. 
t. Qui4 fignificabant figna i l ia , füí) qaibus Spi-
ritusCindus apparutt. pág.1094. 
i . An figaafub qmbus apparuit Spirtrus lanótus 
íuerint ver» res:iaü u m á r a coiíf i i lsad íígnfi-
«aádiini» ;pagaoj>y. 
A n t e . 8 difffut. 
1. An perfona á'rüínaíbiutti mittatur ab illaperf-»» 
naá cjua xternaheer proccdic , vt films i í'olo 
Patre,& Spiritus landlusá patre & filioran posnij 
atotaTnmtate pag.ic>9<. 
2. An miísfp vifibilis filij «S: mifsio iauifibiíit 
Spiritus íantti , realíterdiíiinguatitur.v&adinuí 
cemfeparari pofsint. • .pag.io¿>7, 
3. An vna pet íonadiuínapofsi tmitd fine a-lía. p» 
gina.ioySiia. 
I N D E X S E C V N D V S A V 
t H O R I T A T V M S C f c I P T V R ^ E 
S A C R A E , Q y A E I N H O C P R I M O 
T O M O E X P L I c A N T V R. 
A í C o l u m n a m p r i m a m : B , f e c u n d a m d e f í g n a t . 
E X G E N ES f , 
£ap-Í» Ecceyídamqua(í^msexn'obisfa^m!tJi.f>,fi>a 
^if i . l . fídíiDUtís cmíiá qu* ficerai, erant valde 
Cap» 17» Etfeminituo terram hanc m fofftfionem tter» 
^ , ; •: nam .p,i9^,a , . . . E 
(jty.ll* VtdtVomímtmfacieadfaciem.j>.tiy.b 
t'íp.X. . 'fMÍ /Wf C^f/'•«.34M. • 
CaJ>-fO, "Holite tmcre:nunc¡Md TSei fojfitmus rtfjltrt 
CAJ>í$,&'StQítoi cogitatio bttmam cerdis intentatjjet 
admalumf.tfZ.b 
O p . i ; fecit Dtus hommmad imagi»em &'fimilitH* 
¿/»em/M4m.p. 42.4.4 
Cajf.u ftdit qued tjfet bommi&dixif.FatíamHShomi 
C*p*i?' ÍÍM'í'I)*»"/»!»! Jitpsr S»d«mam h 'pgmim.f. 
742.6 
§ap.U Stffirim Dmini fercbaturfiiptra^téas.f. 741* 
Cip. i i» Tlnnc cogmuicjmd timas Demn.f .497.4. 
. 7 4 6 . 4 
Cty*** faeidmusbgminem ad im4ginm.^(,^,[ii,a.^ 
* E X E X O D O . 
faf 34, í^tvyfes traditurus legem opermi facimJuam 
<velo.6i.y 
C*p'tt' Os ¡tencotnnñmetis ex to.p,66.a.&";6.b 
3» Oí" & > ttlfit m «d ves.p.úi b.& 916.& 
fitp-íi* OfiendafnrihomtHhomm.pa£.ti9.b* ' 
Cap.zi. Erit tt fcrmí m[¿culum.pdg.i94.4. 
Cap.$$> 2ío vtdthit mehomof$<vmt.p 114.4 ¿7* t l j . é 
Ctp j j . * Etctemmeammdere mnpoteris.f/.ttub 
¿U|». 1 y. Inhoc tpfum excitaM U.p.nS.b 
Cap.íS» VUe vt omnia facíasfecuHdftmexem^tdlr^c» 
p 414.4 
Caf .7. Egoindurabócot 'Pharaonis.p.Sid.d 
Cap. 3 u 't>ele me di Uhro vU*.p.713.4 
E X D E V í ER O N O M í O . 
Cap.i. TSminutTieuinófiérddiat adhmttnUmtHm* 
Cap.ly, jiílaledtftiti a l>io <¿«Í pe»dct ín /'¿»».p.7lj.& 
E X I O S VE. 
Cap.lh T)omimfínteittiafif¡!r4t,vtinditrarintUrcorda 
€»rftm.¡>.6i4.b & 6í6.b 
E X L I E . R E 3 v M . 
18» (lámate voce maiori: Dtm enim vtfiep efij 
i..0tp*7» Egoeroilliinp4trm.pi7$.b.^ iZ^.pertth 
tam» 
3 .C*p l*" Qjtoniam adHttfdtíisfaerat «nm Tkmtntu.pk 
614.A ^ él<S.¿ 
xXap.lí, Domintis prxítpit illi, vt maledictretlfa^ 
* fHd.p.€l4.b*& 6Í6¿' •> 
4.Citp,iO, "Henfuit vérbum qmd wtí tfienderet eis.f, 
E X I O B . 
Cap A i ItÜfiihfaáemhtmdixéritñUipíSt.h 
Cap.il. Sciemtamvtartimtüartm lwlumm.p.iS7^ t^ '^ 
Cap.14* ípfífMermtrebdles hmiw p.i87'ii 
Cap. 1 u ¿Ht mutat corda fnnapum, dtcipít eos. pA 
6l^b.&a6.b ,5 
Cap'ii* Qtíthibmt m^rntates ficut a<itiam.p,6i%'é , 
E X LI .B . P S A L M 0 R V M . ; 
%fá{.i7* SkiitaHíüamHs,ficwdlmtss.p.ii.a.b 
'P/.íLvj. Vactte&'ydmftmAegofftm Bmims.P.n-b 










Teftim'oitU tua credibtlia fa&a fitttt lUmis.ftag. 
47"*. u>> . ' 
'Domine damims noUer, &c.p.7i-b 
Filwsmeuses tu-.egoliodiegtttW te '¡"tg 'Tiá, 
Non Aahisfinttum tmtn vidtre corrHptionem.p, 
7 ^ 
7t decet hymnus Ttem in Sion.fa$6,b 
Qao iba ¿tJpmttt tuot&c.jf.iy'j.A 
7umiem'BomintinAternumfer'manes, &c¿ 
paS**q.b 
.Ertttempus eerum iitf¿eula.f>ii$S.b 
In Ittmine tao ttdebmus lnmen.f. 147.& 
VeUs'jiWitfñfyñagoga Deoramf.^z^.b 
1>ómtné ¡irobaíii, me , $ cognoíüjii me,&e¿ 
pág .Üfb 
VfaLfi* Viédútemglonammam totadie,'^c.p.i6'/,d 
vj'ai.^. Sigmtimeft fupernos lume» vultustui , 
"Hon eíi'Dm.¡>ag.$i2.b 
Et dimt jiteos fecmdmndeftderia , tycpagi 
541.^ 
Cenüértit cor eornmnjt od'irentli&c.pag,614.' 
b.&óió.b 
pfal'GS* TSélearítur de libro muentiu&c.jt.Gsú.b 
vjdl. ¡38. Et inlibro tito omnesjcrib&ffyt.f.jli.b 
Vfal }9. íncifpitiíibrt fcriptum eji de me.p.yii.b 
P/ i / 68. Deieunturde Ithro 'viuentium.p.jiz.ü 
l>/¡i/f 144^ ¿t m agmíudinis tim mn eTíjinis.p.7 i 9.b 
pjal.io?. Sx vtero dnlelttctferHmgemtie.fag* 765.4, 
730.6 
Vfal.i. Egóhodiegemite.p.'/éi.h 
P/ai'.44i Erutbiiñt cor meum ^ « r é ^ w ^ f . ^ . 7 9 7 . 4 
P/4I.96. 7)omms regnáuit,&c.pag.ií4.d 
p^/.iop, T)ixiiT)ommu$Tí>omÍMmeoi&'e.p.%t\Jit 
í fa l . io j i Tecumpnnapiurn.p.yo/.a 
PfaU+Z, íp¡edixit&fattafmP>p.9i>6<* 
E X P R O V E R B Í Í S . 
C*p''ÍO*' '-"Sait^ tóf^ X dutofant {ilr¿ip.-€o.b 
Cap.iS. OmmapropterJemetipjutnópetátMeJi "Domi-
nus:impium,ttjc.p,$7%í -
Cap.16' Cor homitm cogitat uiatnfuam}f^ c.ibidem. 
Cap.tl. Skut ditñfionei d^ ttarUm jic &r regís in mam 
DomMii&cibtdemi 
Cap.U MphñiidprisprAdicat in piatés, &c.p.$ S*'d. 
Útpíit. 'Irripim cúm contemmfinpfófmdunf mdloruM 
E X C A M T í C I S C A N T I C O R V M . 
Cap.4, " Dentet tñi fictttgregts tonfarum, ¿rcp^uk 
Cap.S> Sordr nosira parmla e'si)&c.p.&i,b 
Cap.fi "íemiettmynec dtmitt4m.p.i6i.tt 
Cap.Zt Fftlche mefloribHS,&c,p.¿i4..tt 
(ap. J. ¿id uíluni em commota ft*np vifcer* mea.pag 
618.4 
E X E C C L E S I A S T Í C O ; 
Éap.ii TlgntepmertatnarrátiefitthrHmf&e' 
Ink:<\Author¡tatumScr¡pturiie. 
Cap.y- Confidera opera Deiyquod nemo pofótcorrigtre 
quemipj'edejpexent.p.fn.a 
C4f>.24. Qui elmdant me,'vitami &c.p.7iltí 
Crfp.14; Qui creavitmcire(¡uietiit.p,7tf,a 
Egoex cre^ltiifomiprodi'),&c.p.797,a 
ymytiiomntpotemUpfe creauit iilam.p*looo.* Cap.i. 
E-ar' ¿ I B . S A P I E N T I AE. 
CapJ, 
Cap.7. 
Cogitationes mortalium timidt^cp 16 h 
Cap.y Spiritus intelligentU Janttus tnicus & multi* 
pUx.p'66-b 
Cap,\$* ¿ib fpecié & magnttudine creatura cognofci* 
bmer^e'pAy.a 
Cap-iu P««í ómnid conjtitttit i»numero pondere & 
menfuráf.i^b : 
Cap'i • ¿ittingti a fine tz/gac adfinemfortittr,ft)c.pag° 
Stl-b.&iep.b 
Cap.7» Sapientia esi mobilior ómnibus mobihbus.pag. 
7i9'h 
E X I S A I A . 
(64/>.f4. TonamvmHerfosfiUos titos dotíosaüomhó.p, 
76'O'pi-b 
Cap 7' Wif> credideriiist»e» intelligetisf.n.a.B 
CAp.^i' Jínmntutte r.obtsquafuturafunt, &fciemm 
quoniam D.-j e/íii.^,47.6 
Cap'í' Sxaüabittir Dommüsfólus iti die illdf^e-p.^t.d 
Cap.'¡L. CuujHrgefede tJier»falem.p-79tb 
Cap.63. Qun tí i 'jté qiit venit de Ed0m}0,c-p,i7i,d 
Cap'tf* Dtjponi.«muitiu,quoniam&asmrims.pag¿ 
• ici-<i • ' 
Cap'^^' Tíunquid petefi mulier ohlmfii ínfantera 
fuHmicrc.p.jZi.a 
Cap-9. ^ffcuitVomms ^iritum vertiginis, & erra¿ 
refecit.ü}c.p.6í4.M.$) 6i6.b 
Cap-61- Errare nósfeciJiiDomme, &¡c.pag.6l+.b. & 
6l6.h 
Cap.%o* Doinmus meus aperuit mihi aurem, &c-pa¿-¿ 
Cap.6$* Et afflixeirunt Spirttumfanftum eius.p^^i.d 
0)7*6.* -
Cap^h GemrMiQnemt'm quis tnarrabit'p-jS^* 
E X I E R E M I A. , 
Cap.iO' Ücn eft hcminisvía eius.(0p>l7Í'Í> 
Cap'i 8 • Xep'Mjj lo^uar adne.rfuspopiilum.^p^ei-ég 
Cap'}- tu autefornicata esuamereuerterecp ' i i ^ 
Cap-il* &C0nuerterts,conuertamt«'p6oi.b 
Cap.31* Conuertent¿ Dómine ^conuertar.p*éoZ'b 
Qap'.iy Sipoteftalhiopsmutare peUtmfuamt$) .pag¿ 
I X E Z E C H I E L E . 
Cap.t. Íiotaeratmmediorota.p.4*-* 
tap.t. líber (criptusintus&foris,p.7l-b . 
Cap-I*. Vropbeta cúm errauertt,egoDmttt»s ¿tctpt 
illum.p*6H.b-&¿l6¿ 
E X D A N I E L E e . 
•CÍ>.».- l i f i lUí uhfcifarimtm fMi * * * * * ^ 
Index ^uthorkatumScnpm^: 
I X OSEA. 
Caf.lt. hí/nambus fropbetarum afsimilatwfum.pagi' 
Cap I I . Ex ¿¿Egypto vocaui filium mtum. fagS6.k. 
Caf.+. S»j>trtapttamMtiumf*cttfie(tbant&'e. fagin. 
-iÚ m i^Mhk^.-v 3;««9¿liÍ3rtKÍ il;;'>-:-;l ' - ' . ^ ^ 
Cáp.li' <Perdttt«tua,ex teJfraeLf4g.¿t*'b 
E X I G E L . 
¿4^.z. Effundam tltfpirítume9ü'c.fa.7^l.a.&'7^-'t 
E X 1 0 N A . 
£ty.3. V^íÍ/jííc qitítilraginta dies,&7Üm»efHb»ertetnri 
£ X M I C H A E A . 
£ap.x, ytinam n»n cffem virhabcni^irhum, (?c.p 
E X H A B A G t C , 
C4|>>5. (ormtinfUítmhus eiiH:ibi 4hfc«ndit4 tjlforti» 
tudp.ff/tg.+ S.a 
€af>.i Óculi tutmwdt fmt,ne'VÍdeantmAlftm.j}.}<¡jjl,A 
E X Z A C H A R I A . 
€a¡>»vUmQ. j n illa dU erh vrtus Deus ¡^mmen tiui 
E X M A L A C H I A 
Cáp.l. Efatí'edtó hdbui.pdg j j S . y 
D E N O V O T E -
í l a m e n t o , 
EX E V A N G E L I O M A T T H A E l . 
Cdp.lSt Ow ^teritis ante Kjgií & praffdes,nolite fo-
gttare, tycpag* f .¿ 
C*M Sm*» carde,quoniam IM'De»»» <videbunh 
pAg.lí.b 
f ^ . t 4 . Cíe/mw <í>tj tranfibunt, verba a»tem mea 
nontranfibunt.f) $J.b 
Qaf.l 6. Et porta tnferi non prxualebfint, ífcidew ^. 
aí^.iq, 7>Ahim vibts in tlU hora qttid l»eiuamiiU.£. 
Cap.z. Ex siEry pía miam jillum tnmm f ,66.a 
Cap* j . Si OCUUÍ tMis ¡candalíxjtt te,&i:.¡>. 6¡).b 
Qap.%6. 'Hon ftcat tgo Toi^gjc.f .75 t 
Cap.isi. Keno bonm n^fijolus Dius.p.Hy.b 
Cap.ío. Opeun'is ommhm redditiiv dwarm diurnas. 
k f & t t é ¿ ¿ • ••••••• 
Cap.í^. 'Kefcto'vos.p.m.A 
Cap.Ú, y*'tibi coroK.Aii>}^ c.pag • „ 1$kkt& Si 
Cap.Z¡, Qjii deiimatis omne ohs.p.^G-b 
Cap.t$. Quaties whti congregarepuostiios, ¿re. pttg* 
4V8.¿ .. . 
(fd^.if. IbmtlntnfitpphciHm xtcrmtn.p.joí.a 
Cap-lS> Hon ejí voluntas aptid Vatrent utpereat vnus, 
.•&eijpdg-47^^ "< - <•*><.',*"• • 
Cap.t¿. Tiisprtbuittaleata T o^mimsferuis vnkuiqtieft 
cundumpropnam 'vsrtute.m.p.d 
Cap.^ . Sedin omniverlto quodproceda de ere'Dei.pag-
7 p k • 
Cdp.M- dkilhnemo fcitytt/c.p.'J^.b 
Captn. Omma tradita¡mi mil» apatre^epag. 740. 
k$)7*i-b 
Cap.i¿. Noj» qmdtntratlitr es cainquinat bominem.p* 
747-» .^C : .U-U- ÚVS i-^q 
E X M A R C O . 
Cap.i/U' Qui ttoncreldiderit,cond*n¡nabitii'r.p.%,b 
Cap.vlt* ''írxdtcaf.e EMarigelíum omnicreatuu.pag* 
Cap¿}. Dt die autemxüiinemo fcit^t.p.y^S.b 
EX L V C A . 
pag.^ y.b 
Cap.x» dd dandarn fcitntiam falntis plebieitis t 
W * * ^ w«?W.v^ t w k w k 4 ¿ 4 ( I 
Cap.l N«rt eft tmpofstbih apud Deum mme vtrbvnU 
•p.lSl.h&^Gi-b-O' 7i-j'¿ 
Cap.iO. Vtctí'm defmritii3rsapi(ír.t vosin Aterna ta.-
bernacula.p.t^.b 
O p . t i . Quiadectfnaiisrnentam^riitem t epomn* 
olus.p.^ 96-b 
Cap.l- Qtiod}>,iraJhar,te fadem omn'mm pepubrum. 
. 8 W 
C4|>,4. f í vidiam&ihocwrbmi.p-jtfJ» 
E X I O H ANNE, 
Cap.6. Otnmfói audit <í 'prfíre, ¿f/c/f, eí'c.p.y .rf. 
5,y- p.u.a.Q) 40.rt.eh5 66 b 
C«f*l4«^il¿¿-.« ^« r íW paracletus docebit'ves mnia, 
ibidetn, 
Cap'6. Srmt otnneihamims docibiles"Dei.pH.b 
C<*p.j. Qfiedjiimüsftofumtii-: <& cpiodwdtmus ytefía-
mur.p.zi.b, 
Cap-n- Nkc itidteum eftmundi, nunc princeps m»ndi 
buius e.i)cietur.p-4%'a 
Cap-t j . Hoc eflprxceptmn memn, vt diligatis inmeem 
fictit d'lexi i'flj p.54 ¿ 
C^p-y • Ego teTiimontim babeo maius lahame. p.fá'b 
Cap.i^. Egofum viúsníera^c.p.áQ.b 
Cap, x i . quinw.Qdii patrem tÜ maíretftt&cp.St.b 
Cap.a, Nifi manduMHeritis m»tinpUf^miti^O'^ 
I r d e x M é o y l t a m m S c Y í p t ü r ^ . 
>C<J>.í4'. .?/•'•/•«Vfíf ne-Autús cju-ía P.itrs ¡>rocedit.p.-tf.a 
' fffi, u QvHij'aíhim cft iu i n v i t a erat.fag. I i 8.6.^ 
ii8.¿.(27'f<i¿-.303,6.c>'4Z4..Í 
t i l M . 'NSÍ/ efl ¿.lías é jbitiiüí ad n-tnfurí'.m.p'^^l.a. 
Cap*1}. %.ttermeH:'üj:>t!i: modo operatur ¿y ego operar» 
(ap,i%. 8gG ÍÍÍX veni m niunium.f-i^l.h 
[ap i . rT>:h:¡i nemh vidtt vnquAm.^. ¿ 1 4 . ^ xiy .a .ft) 
Cap.l^' In dü'Móvwis mei manfwhes multa funtpag. 
Cap.14. ThHtppe ¿píti vidctme, v i d e t C vatrern.p, 
.Í66.b 
Cap.i. Ifdbvtoat onmem hominem 'veme¡:em,f^c,p^€, 
a.fp '¡'isj.a 
Cap.i. T'tfhumii'íi'meius nenio accipit.p.qpj'd • 
C a p . l i . £tnonpoíerant credcre^c.pa^ . '¡$z.b. & 
Capti1). Si'non veiiiflefn & locutm éís Hbnfuiffem¡pee-
cal:;»; non ¡jaberent.p.f 'i^.b 
Cap.$i ytfiumifmm vnigenttum'díittt.p.tff.a 
Xjap'l'}, 2í«>» vos me elegijhsjed égo elegí mos.f* ¿jZ.á 
Cap.i . Lexper JVíoyp'd data eít igratiat? verttasfóc , 
CapUíi Sxh'eüit vt i>nm homo moriatur,&c.p.'pi}.b 
Cap.10. £go pe vater nmum ftifnitSip•/43-^ 
- Crf^.i 7. Vt cegnojcant ttfoium Deum iiernmp. 744.6 
Cuy . j . Fútus non poteji aje faceré quicc^ uam.p ^o.b. 
' ¿7" 744 .¿ ' '• '; 
Cap. ifa Tatcr/riiator me eJi-.p.y40.bV&.j4.J¡.b 
Cap. 14» Eg'orógdbo P.itremabidarK, 
Cap. i" . Vtfmt'v.mmificitil & wtf.í.p.;^!.^.^ 745.6 
Crfíí.io. Jtií losaixit Déos, ad ¿jiiéiJen/to'l)ei,Cc-pag. 
Cnp.i G, $[•},> Ikftutitr afmett¡>f,¿p.y4r,a.$ 7¿,6.a 
Ce Wn'M efiis ama ego ¡n '.'eíire,¿rc, pag, 90', 
Cap. i'6. UU me clanficabít tuna de meo atctptes. 
Cap.4. Stftirei dúiiu¡7) Jiet p 970-d 
£ X A C T i S A P O S T O L . O R V M 
Cap*, yojfedn agrum di mercede imquitatts. p.^y-d 
E X E P I S T O L A A D R O M A N O S . 
C ^ . i . íújltisex'jtde ñimt -p '^-b .. 
C^a i p . ''Fid^úA»^nú'.p,yhAK\ \ 
' C edíJjt'hfpem coaita fpem.f.$y.b 
Cap.u louijlbilid tyéi'per eá yudpi f ia ¡mtt&c • pag. 
•. f » %9'd • " ' 
Cab..'r. Votat ea qu& nonfmtt ficut ea qm funt.p.iSy.a 
Cap.6. Grdfid D é vna£terna .p i i i l .b 
Cap.l. fradidit eos Deus in reprobumpnjttm.p. 3.78. 
b.W9-b'0")7') ' i i 
Cap.9, Q«e»»mlt,ind»rat.ibidem.& Í14.6 g;,.6itf'6 
Cap'6. Tionquod Oolp bonun^hoc facio-p.¡yX.b 
Cap,9- O homotipqífis es, ( y c p . ^ ^ b 
Cap[sf IpleJpMttis poft tdat pro nbis.p-wy.a 
NO»/*#BÍ condtgnxpdfsiones buitts tempotis^a 
<¡iZ.b 
Cap-%* Diligentibus'Deum omnia cooperanturtn 60-
nu'm.p.'íSy-a 
Cap.9¿ Q¿od ft T>eu$ volens oflendere iram.p-¿6$.4 
Cap,9- ^ntequamnati ejJiHt, auiquíccpuam boni aut 
waU egifíeht,&C't>'.y y t . f r & - p i g . ¿ t l i a ' & 
6y6.a x . '- \ •^•y-y 0 
Cdp'9. £fAMod¡ohdhtthp.^yt,l.gf(,i0.b: 
Cap. i . ¿ín ignordsq'iod imfericordta'Dú a*dpaufite»-. 
m m ^ c . p . ^ y . a 
O'-P^*- Quos'prtfattti &pr.ulcjlwatih.pc.p,6i^:b 
Cap.9, Síd &'Rgbecca ex vno conchi/úiihabens, ftjc* 
"J " (p^b'1^'-' "' : ! • 
Cap'Z' Qtíosyytjciíút &prgdesíinamip¿Ó fo.b 
CaP 3' hi>i:fcattgr,iiii.¡).ót^h 
.;Cap.9, OptabanicgoamthernaejJ'e.p^i^a 
Cap-i, QKIprdd'eTiinatüs ejlflíus D*up. 745 ,a 
Cap.8. Spirttnspojt ütat pro nolisgemíttbus, .pag% 
741-,? ^ /M'. a 
Cap.n. Exipfojpet ip[um,& ta ip[o,ft)c.p.itoo.a 
, E X E P I S T . A D C O R I N T H í O S ^ 
i.Cap.11. xdUj ¿atürfermefapitttmyi&c.pag.zÁ, Í&Í 
J,Cap.n. silij diítur tnterpretatjo fermoK'atüip.6.b • 
1. Cap.l- No;/ pcyf'raf,bihbu5' hfímdná'faiiíéiHi&. verbis. 
pag 2,a 
1-Cor.ly* Quaudjufumus in corpore , peregrinarrtur a 
Dcmtnoperfidem,crcp-íi;cí & ZS.b 
z.fa-zy Videmusnuncperfpeculimi, &c.pag.ií,ad>.&i 
" ' '; ' i fx .a ' ' ' 'A i i 
i-^o^io- vArtoa rntlitixnojlrx non fmtt carn'aiia.pag, 
'' 36..Í ' • • v ; • , . 
a.Co.13. (ám venerit quod perfefitíni éU, euacuabituf 
C e . ¡ag.>t.h ¡ • • • 
i ' O . i . - FJcgit abiettíl mundiflt foriia confundéret.p 
\ 47.6 ' _ '•• * ' ' 
a.Cor-13 . sínexpermentíim qu&rkh- em qut io me ló 
' ' quitar ~&c.p\l.b ' í»55 
i-Co'í . Nos d'utcm fénfum Cdirtflt habevitüf p,¿6.a 
2. C0.13. Lite>-a occi4it,(i-hí.fí>atttem mt'.tfcat.p.yi • 
i.Co.2i Qv i fafr áí eftncbis a Di<>JaiJ¿hJicattc,fy(.pa£& 
• r : • • • 14 " .6 • V-,; • .V. ;• 
i .Co ' i . Oculas noa vídit^ec auiis ain1imt,&c,p.iii,b 
i.Co'iy. Sictit Ji ella dfffert a l Tiella m clámate, &c.p. 
254!^' V,.. 
Í.G0.3. Vnufquifque prepriaw mercedem recipitt (¿fe. 
ilude'fh?1 * '*•"' • , 1'''-' ¿-ülSi 
Í.QM2« ¿in'dftilfaidnMerha, &e.p, z%i.b. & par, 
:j,Co'9 . Umqutd •cfír/tkefi Deo de howmbus^ S^i.a 
I.C0.4. Qjiidbábesc[uod non acceptsii?p.60}.h 
l.Co-y. faufqutyfue propriim dou,ini babet d l l e o ^ c , 
^ p.609-b 
i - C c . ^ ^ l f e ^ ' ^ 0** ftíbiefmerihp#gfy4Q.k.& 
7 4 4 . ¿ y _ 
¿.Cor.13. §ratia VomininosirilefuChriJlt}&c.pdgi 
96ua 
| E X E P I S T O L A A D C A L A T A S . 
Cáp. I . Uotumvobisfació Etiangelium^uod euangeli-
z.atumejl dmey&c.p^i.b 
Cap -ti Si ms,a(tt J.ngelus de ccclo,almd vobis euange-i 
ltx.auerit,&c.p.¡y.b 
0^.4. Jllaquz JurjumeTl Hierufalem-p.79.b 
E X E P I S T . A D E P H E S I O S . 
Cdp'Á* Qaofdam dedit ^popobs^cp.z -a 
Index jMthorltatn?nScr}ptur¿: 
O í f ¡4 . Uf* «•» amltilaUs, ftcui & gentes ambulant, 
i$c.f.'7-b . 
C*¡>. y r Omne quod manifeTtatur, lumen e/f, p. 247. h 
Cap.} innotefcat Trimfibts $ fote¡taubm>&c.f. 
Crtp.l, Secumltm eenfilmm voluntatisf»*-pag. 455.6 
66z.ii 
Cíp.l» Ipfmfttíiur* fumuSycreatíin oj}eribm,&c.p4g. 
ioy.b.& 538. rf.©- ¿47.4 
Crfp.l. J» quo nos forte vocttifumus.p.ezx.b 
Qttp.l. Slegit nos in ipfo, &c. fa£t.6í9.b. & S^z-a* 
&66l.b 
Cap*!. Ztenedixit wsemnibenedi¿lione.p.69¡.a 
Cap.u Sttperemintns magnitudo virtutis eius.pag, 
7^ 9'b 
Cap.4. Nditecontriíiare SpiritHmfanttum f. 741.4 
^ 7 4 ^ 
Cap.4. yn*c,*HHt noftrt*m ¿*u «Tigratia fetmdum do 
nationemChrijii.p.970 
É X E P I S T O L A A D P H I L I P P E Ñ r S E S . 
Cap.l . ÍWÍNÍ e/f obediens vfyue ad mortem. p. 740. ¿ 
^ 7 4 4 . * 
A D T I M O T H E V M . 
|-.G4p.i. Usgifatdorumimmortali.inuifiblii&'c.pd'yb 
1» Caf,6. Q$ifolut habitatimmortalitateoHp.ijS.b 
t,Otp.z* j^ egtjkcftloruimmortali imiftbU. pág.Zí4.b. t? 
XI7.* 
•l.Qap.S. Lutemhabitat inaccef¡ibilem,&c.ibidem. 
\l,Caf,z, Q¿ti vult omnes hominesfaluosfieri.pag.496,a 
a.Cap.i. NoMtVomims quifuntem.p.'tfS.b 
l.Cap.4, Qjfi Saluat9r*Jl0mmi*mhoTnimm'p.$Sj.a 
X.Qtp.}* yitali autem hom 'ms ff) feduftorts projicknt 
inptMS-f,6í6.a 
il.f4p.t- Si quisje emundauerit 4 deUftss,&'c¿p.6f4,b 
l,Cap*>lu Zeatm fohspotens %fx J^um^c.fag. 
A D T I T V M . 
(^íp.ti Oportet Epifcopum,eum ampleSi qui fecundum 
dvSrmam eftfidelem fermonem, $}e.p.s .4 
Caf.%* Stultas quAfiiones 0"genealogías^e.p.i,a 
Ctp. |* 2íontxoperibusiuJiitúqiuífesimHsnos.p.647.4 
A D H E B R A E O S » 
€4¡>,iis ¿tctdentem adVtm oportot treitre.p. z.h. 
. ^ . n . Fidcs cfiflerandarunifulifiamia terum argu 
mentuvimna¡>parentihm.p,i7,b.{t}p.% ¡¡.b 
Cap. I . yilulttftrte olim Veus loquen* Hatribustnpro* 
phetts.p.6y.b 
Cap.io. Verbo Det aptata fuhtfácula, vt ex iituifibili' 
busf$lc.p.4Z4.a 
Q,*p,€, Jmpofsibile efi eos quifetnelillitmmatijfunt.pdg, 
y8z.¿ . 
Cap,ii. No» imenit lecumpienitentix)&c.p^94.b 
Cap.t . Qui cumfptfykndor lJatris.p.74j.a 
Cap.l. Et figura f»bfiantÍA eim.p.% ji.b 
E X E P I S T . P É T R I . 
z.Cap.i. Omnitprophetiafcripturapropria interpreta* 1 
tionenonf¡t.p.z,b 
l.Cap»$. paratireddere ratittnem ems quain nebis eftfi 
des.p.j.a 
UCap. I. Habemusjirmiorem propheticumftrmontp.ty.b 
z.Cap.z, Non enim volúntate humana allata efiali-
quando prophetia,&c.p.6y.a 
ltCap.Z. Inquem defiderant Angelt profpicere.p,zX7ib 
Z-Cap-i* Nolens altquos perire,j'ed omnes a dpcemten-
tiamre»erti.p.j77'b 
Z.Cap.l '.Satagitevtper bonaopera certamvocatioriím, 
veJlram.$c.p,6}Z.a.i&' 655.6. (^704.6 
E X E P I S T * . I O H A N N I S . 
1 ¿4p. z. No» necejfe habetis vt aliquis vos doceat,hr¿, 
p.y.6 
l.Otp.i. Quod vidmus óculis mJlris,boc annuntiamits 
f.n.a.b 
l-Cap.zi Ciíappari/erit,fmilesei erimus,&c.p.ií.b, & 
f.i6z.a 
l.Cap.}, Omnis quipeccat,noñ videt T)eum.ibidem 
$.Epi¡i. qui malé agit,non videt VeUmyibidem. 
l.Cap.}, Cám apparuerit,finiiles ei erimus.p. 
X.Cap.z. Ejtpropitiatiopropeccatistotius mundi,p.yiy.a 
vCap.z, Nam fifuiflentexnobispermanffjfent tfíjc.p, 
¿30 .4 
E X A P O C A L Y P S I . 
C4p.jJ yicitliodetribuluda.f.6o.a$} p.6Í.a 
C^p.J Liber fcriptusintíts&'foris.p.66,b.&'p.7¿,ít 
Qap.zi. Vidiciuitatem fanílam Hierufalem.p.79.h 
Cap.zi. CbrttasDei illuminabit eam.p.Z4S .4 
C4p.3. Eg0 Uo ad oftium, p»/^.p. í o 8.6 
Cap.3. 7me quod hab«stne alius accipiat eoronam tuam» 
p.696.bC70y.a 
Cap.16, LíbriaPertiCmt.P'7iZib 
I N D E X 
F I N I S . 
I N D E X X E R T I V S R 
R V M E T S E N T E N T I A R V M 
M O R A B I L I V M , Q V A E I N H O C P M M O 
T ; O M O C O N T I N E N T V K . ~ 
Á,iiidicat primam columnam:B vero/ecuñdaiti. 
^ A B S O L Y T V M . 
Abfo íuta in D íu ín i s funt c ó 
m u q u ó m n i b u s relationi-
bus & pecfoats. p.Stp.b 
Abfo lutanón multipl icíñtur 
iaDiu in i s . p . S j i . b 
A Cceptio perfonarum non 
haber locum ín donisl i -
beralibus« p . í j ^ . b 
A C C I D E N S . 
Accidcns dupliciterdicitur. , p.T.ii,b 
Accidens príedicabi le ^uintum, efle in D e o , n.On 
cftconueniens. p .Hp.a 
Accidens ve inñrutnencum Cubilancix producic 
fobftantiam; p. 167.a 
Accidens a n í i t ens intrinfeca dcnominatione;p. 
19,4.a < .•„..- tQí» A 
A c c i d e n s . d i c i t u r a n o l o g i c é d e n.ouem generibuS, 
"per attribunonem ad vnum certium: p.i97.a 
Accidens vniuocum effe,probabile eR.ibid. 
Accidencium propriorum q u « incrinfecé s^omi' 
tantur fubiedum^eus non habet .aüam ideam 
abidea fubie¿ i i : babee taa-ien accidentiú'íjiax 
adueniuntrei completa. P'453'a 
D ú o accidencia í o l o n u m e r o di f íerent ianon pof-
funtcíTein ettdem,exponituri P-5;j5*^ 
A C T í O . 
Modus & «juaíicas aftionis .vnie!fi4mendafít.!pag. 
z6o;.b ,:-rn v. i " • ' ! rnA 
^ ¿ i i o natura: & a d i o voluocatis quomodo fe h a -
ben: mterfe tjuancym adpléífe¿iinn£,míp.349 .!b 
Eádcnvac l i onc Deus& creatura caufant commu-
:iem cS'edlurn. p"494*b 
Aftio trardxens duplex:ynare3litcrtranfiens,altera 
. racioneelfeilas. " p./rf-a, 
A f t í o D e i ideria cumpotentia á¿liua D e i & cum 
lubf tant íaDci . p . 7 i ¿ . a 
jinDeo.fccunduniproprietatem nullapoteft veréc f 
s fea^id tranfiensrfedommsaftio De i eft imm*-
nens. p.7i7.b 
I n D e o e í l a d i ó tranfíens í imil irudinarié ratione 
¿ effeítus ad extra proí íuft i . p.7i7« 
A d i ó (jua: v e r é & p r o p r í é c í l realiter traníienSjfub-
i e cHuée f t iQpa í ib j&non in agente. pag.7i8 ,b.& 
775-a 
A d í o i ramanens&adí 'o trani iens^í t complemeri 
cum éíTentiss d iucr í imode . p . j r t . b 
Pcradionem immanentem' non producitur a l i -
^uidjquoniodo iritelligitur. p . 7 í ? . b 
Ádtio in rtti'OMé'aéiifemsTpecifféíturápYincifib a 
; quopvocedit. < p-r"<So 
' Alia: fuht a d í o n e s inter cjúas & ; í í i t i é d u m riinil 
mediat.aut npedíat e fígnificatunalííeinteí guas 
&obieduni á l iqu idmedia t . ' f . é c s í b l & é f y . i 
A C T V S . ' 
Adus ,dupler . Pr iams,5¿fccuadús:& 4u^^nt,P'> 
_ I35.b " 
Adusintell igendi quomodo fie prior «x poftérior 
verbo. p ys^.b 
A d a s intelligeqd; non cft,fimilitudoobiedi.p^g. 
A D AM% 
í n A d a m D c u s d e c r e u í t daré ómnibus rpfficíexvtÜ 
- auxilia. p.K4f.a 
Pirímagratiá AJarnon f u i t e f f c d u s p r a á e f t ' i ñ a t i o -
n is i lhus . p.^cr^b 
••Adatri-an vidérié effcnuam;diuinaTti; 3 p . tS i la 
A D I E C T I V V M . 
9%rdflOf^ftilf^*>aJtt*»i tü í í ' j^ i tutb . non muad^ 
"Ád pluralitatem veí vhítatem a d i e d í u i a d i e d i u é 
- • • ten t i , quid-fuffidat.' p .y jy .b 
Adi e d 1 u um ri oraenB^fubfta n tiuu m multípl Í cantur 
racione íuppGÍñi :*'& uubmodoí difttr¿tjt hl h á c 
multiplicatione. p p y p . b 
Singularitas' íei píaValftas ribmiriis adiediui penes 
^ .^uidattendatur. p ^ S i . a 
AEQV-ALITAS. 
AEqualitas diuinaruni perfonarum eft relát ío rajiía 
• nisj?í quaré . • • ' p . t í ^ . b 
*£)e€dc eft quód i n D í u i n i s eft a^quálitas peifona-
w m * 1 ' ' , p-ioya.b' 
^oiddicaeaequaliws in Deo, p - i o j ó . h 
A E T E R N I T A S. ' 
AEternura multis modis accipitnr in facra Scrip-
' ' tura; ' p-iSi .b 
'•AEternitas fequituf í m m u t a b i l i t á t e m Dei:& addic 
rationem menfura;. ibidera. 
'AEcerniías difíinguittir abirnmutabi l i taceiat ionéc 
AEternitas quomodo dicatur me-iíu^a Dei . ib id . 
AErernitas nohcft'fflaidr núc, quá n Sdulis retro-
A E t e r n i u s quomodo ciicaturnftaiortfporc.p.iSf-a 
Index renm muhtlium. 
p u « eoBtTaáí^ori* no* B^ÍTUÍJÍ eíT* íimul vscrx ia 
^ terniutc . ^ ibidem. 
•''AEternius in ÍBá ií'atioii'c formalUiiiipcirrji: ¡a-.io-
fíüm fprínalem diiiini eíT?.- p i -S6 , f 
l l e í a t i o ' n í é n l u r ^ u * iiAohmüí'iíi rátióibe ¿tcriri* 
tatis, «ílv!|,|acíoíart|)n^i Q J | ; i b í j ^ p , \ / 
tCatio méhfuríe non im^ortatux candan! ratio for-
malis aternitatij . ' ' ' p.iS'?.!»" 
Vnifcrmitas eft ratio fermalis iternkatis.ibidcm,, 
AEcerniia^ciHer^rti ms j r e a ^ ^ y ^ u í a mnbum r 
AEternitas completiuc eftex apprehenfionc intel-
Jéftus. ibidem.; 
AEternitai, ííg^niíjcat'aliquid,diíSp««n> ah 'ipfo 
Deo. PrísV 
AEternitas formíljter loquepdo ñon ¡eñ duratiü,p> 
188.a ; V ^ • I ' j ^ , , ; . . 
. AE; erniras pírt ícípata non cftdiücrfa menfura ab 
ea qua diuimimeíTe inenfufátur.p .ioi .a.led op 
poíítum probabilicer poííec fuñincri. 
AEtcrnitascorapátaturad tempus tanquam men-* 
furacpnimunis ad particiíbrern, p^^; b 
' íii hocirtlbnti tempotis futura n o b í s funt praífen 
tiaarternitati.quomodo fityerum.; p .?7¿.b 
j AEternitas éíi íAenfufa quxdam emiñentifjima.pi 
AErernuás nullán? babetnech¿bcí 'e potcfl fucccf 
fionem. ibideni 
A E V v k 
'At^Uíh Quería íigníficaCd p.t<,4.a 
' AE: üi», | : iMní; ^ . i).líf.a.&:!i>7-b 
IncorrÜptr->iliamcnfurantursud. ibidem.b 
^ AEuuh' éíí metiejSárip coqñituenduni. ibidem' 
' AÉúum eítmeníurá diftin«á ab aeternitacc & tem 
\pore. ' p i í i6.a 
AEuum non díílínguítur reaíiterá duratione efíe 
- ángel i f i :fed lo la ra,tion«. piyó^b 
AEuum eutotum íimul,^ nullambabct fuccefs.io-
nem .eíiaroiíi fui duratione. p-ipj.b 
AEuo i coeííftunt áiñsteatix üoftri .temporis.pag,-
AEuuni' non continct pnainente-r díííerentias tem-
poiis.ficuta-'tcrnuas. ibidem. 
AEuumeft iódiuiíibile,virtüaíitcrbabens fuc'cef-
íionem. . , p ipp.a' 
AEuum vnum islí omníuínl íui tcrnófum. pagina» 
"Atourti p « pec'catum craiiflátum c^á tuciferosid 
p e r f e ^ i ( j ^ u m angcíunt., £!Í t ó p o p-i06it> 
láfiirtnacib éít^ "caula afSrmatíoriis, negatip 
^ c ñ c a u í a n e g a t i o n i S í ^ p p ^ ^ , ,. p.iS^fe 
A G i N S E T A G E HE. 
Agere pcr modum naturáe Se ag'ere per modum 
voluntat j$,valdé differupt:^; <jpomodo.p.ióii« 
b . & i e ^ . b 
Differehtía ifite.t agensper in tc l íc^um , &ageas 
non per inréllefíum, p . i i7 .a 
Agens irnmcdia.tutn.dupliciccj'dicitur: Úréf^t^Ét' 
" p á g ' . i ^ a . 
Sotas UCÜSÍÍÍI ágeos i i ^ a i í d i * t ^ M m e d ú 
viM-utis ibidefiv » 
j Í3cttsinomnibustebiis'a»ft ítpirtedíationcfuopo. 
í b i d e m c 
Diriercntia ínter agencia rpirítualix&'corporalia. 
^ ;p. i<í^a.b ' * ^ i v ' - » 
, Agebs &|)aíietfs f ^ ^ c í f e ^ u j ^ e r u m eñ in cor 
- , poralibu^/pn' i tu. ihbus. p.i67.a 
Dúo agént iaaa eundem etredlum poíTuntconcur 
rere Jmmediatéunmediatiüiieíiippóííti.pao ina* 
"Agfetís pardtüfcnt ho j ' éñeaü í ré f ín t i tnejuantum 
eiis' p.i7o,á 
Ageos per intelledlum non rniitatur,nííi operatia 
• imraanerís ÍIÉ noua. p.i75.á 
Deus imtíiedi^é itg^eÍHomnibijs immcdjaciond 
virtutls. p ^ J . Í 
"Ageris^Uánáo'-c-xplicat íc in aéum:,ínevercicio fe* 
betiotca fe aliquam cnt.Mtcin, vei aluiticm mo, 
' • dum i ealem^pís íer'relac¿oíiem,qucm an té non 
habebati « ' ^ p^íJí .a 
Agen? proJücítfibí íímtle fccunduirf fornurii 
agieexponitur. 




Qitid fit de ratione amoris prout efr in Veo Se 
<•. :prputeft in nobiíí.' p ve .a 
=Amoreámici t l* Sc tioncoacupirceiíti* Deus nd$ 
amat. • ' 
Deus non potc^non amáre fe & fuam bbnitateíTÍ» 
I 4«J.b 
Deus l i b c é vwlt^ awat aiía a fe. - ibidefn s 
Amor qmd í i c A vnde dicatnr. _ p f i t .a 
JEx aiflíOTrfafíuütu'f•o'ttlhei aífcclfórics.atlirui. pa; 
•. ,$í2.b' -ini «jai taua lioni dmy: • 
Amor inordínatúS ftii.eft foriS omníuir) mal.oruin. 
; f . f ' J-a ; ' " I n •: 03 
Aiíior eíVorigooniníum affeítionuríi ahí mi irr^e-
• nere c a u f e ^ f í i c i e n t i ^ p . ^ i j . a 
Affior Uei non lupponit boni tat ír i f ín retíuí anva -
Abfoliite d icenJuñí eft , cju¿ JO-'6us-m<igrs ci í l^ic 
qucmhbct í u í l u m , <juam « j u e m h b t t p c c c a t o * 
fem. p-5:i4.b 
Vtrúm magis dilígat Deas prxáéflínacum quam ia 
- - í í a m prxícitun^eípoputm1. f.p'+iü 
Amor dioiouserga elecloSjUulla re raao-iío'íí¿áfli-
- t ' ^ t a r . q ó a t u - p t s F d e f l i f l a í i b n c - : ' ' p.y^ .a 
Atnatum d k m f C i c ^ í ^ in a manté , ^Vi;nd l ra ímf 
• rpulfum produ¿iiiaiiá^o 1.iiítare. : p^-ub* 
Amor i ñ e q u e rationegeneris n (^»e fatíoríe ai i ca* 
iüs dt!Í3r.eori»-pí«C!fe;co8ftliítuiuá*rpec'íe.i amo 
cisjt íonuenitqi 'od fit fimilitud'ófpéirfiVáípriii.ci» 
pi jáquOproíedir* • p-784.a 
Amor quómoJodicaturars í in i íaré ' a t ranr tmcúnj 
• re arnatái • " p,-.-á:4 ± 
Amor eítfim^ía raluntati aliquo'^idídVtibn raínc 
reí amatíP,auttot<iIí ptmeipio eius, ' p.7i?o.4 
Amare in Pjtte&iHitib 'quotriodo'^'fid^Síwtím. 
. ^piritasfandli. ' - p.yp'síb 
Procefsioamam vt fie,fi confidérctuf c^ c ó m u ñ i 
, bus quantum a i proccfsioném;'.5iT)CT-ií-vt flc,n5 
jjoíhilat per fe vcfit adur>bus fuppoítti^ncqmc 
a d u o b u i c o n c u r r e n t i b u í c l f c i l ü j é v á ü t p e r tn* 
dum efScieatis. p4 g ina . ^^ .b 
Index rerumnotdiUnm. 
Att»orperfonali$yeft ratiaomnium donorum c^ nx 
nobis conccdüütiir. p ^ P Z i » 
^ N A g o g i a v n á e dicatur & quid. \>-79k 
A N A L O G I A , 
Analogía quotuplex íít. pag.apj.i 
In analogis non valet a rcdupllcaciua ad vnuierfa-. 
Icm. pag.jo^.b. 
Normen analogum quáado pr^dicafur de fim ana 
lo<jatis,nünprxdicacurlccuodunitc tára nomi-
n;s racionen!. ibídcm. 
Adanalcgiaranóreqm'riturquocl nomen explici-
teíigmíicec dependentiara vnius ab altero, p . 
joS.b 
A N G E L VS. 
Angclns períaraen naturs non éognofeit euidcií-
ter quódChriftinaturacxiftatá Verbi exillcntia^ 
' pag.p-b 
Angelos efle afsiftcntcs pfaffer tntelligentias mo 
üentesorbesjAriíl.affcrmt. pag.i?!** 
Angelus definitiué eftin loco fuá: virtuti adxqua-
tó. pag.i7Z.b 
Angelus natura íiuaeft imiiiortalis. p . i so .b 
Angelas el^vcrumíitpropofitionecefíaria. pagi 
Angelus quare non Coonofcic fatufá contingen« 
ci'a,Iicét:xuo,coeí:iíUnt. pagi.ii-S-b.&.374.b 
Angelus liabens Eequale lumen gloria; cum Ínfimo 
beato,nonbabccmaiorcnibaarimdinem pagi. 
Angelí oranesioprimoinftatifue creacionis funt vb 
cáüáDeo:& omnes vocatJonrcofenferñt.pitTéá.a 
Angelus non potaft iibí eíTe cau!a meritoria, ñ e -
que di ípoí ít iua príncipaliS ' iliíus di leñionis 
qua'diligitur vt amieus. p 667.3. 
Angel i m^ii fueran: fita cania fuá; reprobationis. 
pag.6<S7-b 
Angelus non poceft cognofeerealios angelos, niíl 
• formerverbum. P'7íS-b 
Angelus intellioendo fe an fonnet verbam. paffi. 
A N G E L I O ? E R . A T r O . 
Operaciones tranfeuntes angelí incníuranturtem 
pore. •p-i99.h 
OperAtiones angelí cranfeuntes in exteriorem ma 
. terijfin , menfurantur tempqre noftro • pagina. 
:. •zoo..^ax..; •• \ • • • -• 
Gpei-2tionc»íngeli fibi connaturales menfuran-
turasuo- p.ioo.b 
Operacionesinrmanentes & naturales angelí men 
íurjEturíeüo. ibidem. 
Operationes Hbcrac & corruptibiles angelí menfu 
ranEurtcmporedircfeco. p4g.i00«b 
A N G E L O R V M E L E C T I O . 
Oeusantc pmnilonep operum angelorum voluit 
onmes angelos ordínare ad g,IoriamA^''s ¿are 
íuf í icicmiamediáad illam. . pag . ízo .a 
AntepfajuifionemopéíumDeuá nonomnes ange 
Mosexclufit a regnofuo,effícaci volaruate.pacr. 
Ante prauifioncm operum DCUS nóne le^ i t om» 
nes angelosetheací volúntate. . , ibidem. 
Deus anee prsuiíionentoperum efficaci voluntate 
decreui: quofdam angeíoriím confeiqutglo-
nam & aüos á regtio espeilerc* pMg.dzo.b 
Angelorum aIilquos,na fuelibercatirclidos vtpcr 
feuerantes confecuti fint gb r i am ííne fpeciali 
prareleíiionc Dei, aíreiepejteraerarium eíl. $¿ 
61 .^ Í 
Angelí bonihabucrunt effícax auxiíírfm.&perfe-
uerantia: denum vfque ad íinera fuá? vis.pag. 
Exparte Angelí nülla potuitdári cátifa ditiina; ele 
¿lionis abfolute, vt fe ertedie adomnia donaía 
pernaturalia. pag.66j.l> 
A N I M A . 
Anima ratíoftaíisnaturií fuá eft immortalisi paef,' 
180 b r h 
Efle quoddatanima in ie l led íua , an menAiretur 
tempore velítuo. p . i s í a 
Anima non cft in feminc eminenter , pagina 
• i i3 ,b {¡Si 
Anima rationalcsnon fucruntantc corpora:con-
ira Origenern. p,í4í.í> 
A P PE T I B I LE.' 
Appctíbiíe dupíicíter;fürmaliter>& fundaraentaíí 
cer' pag,i35 b .&. i j ^a . ; 
AppetiVilítas cft propria paísio boni. pagina. 
Appetibilis differenda: perfe, fumuntur fecundum 
difterentias apprehehlí^ p . j^ j .a 
A ' P P E t ' I T vS. 
Appetítus fenílci^us & in'tclledíuus vnde diftíngua 
1 tnrfpecie. pag.i43.t> 
Appetítus natural is dupliciter dicitur . pagina 
iT>.a 
Homo ÍHppoCra cognitione videndi Deum.natu-
raliappecítu & deíiderio quodeftaétus clicitug 
voluritatis,appet:cvidereDeum. p.np.b 
Appetitu.naturaiiquodeftpondusnarurar1, homo 
aut ángelus non inclinantur ad videndura 
Deurn.pag.zio.a 
Appetítus ícníítiuus in homine naturaliter cíl fubíj 
cíbilís racioní. p.iz^.b 
Appctitustriplcx'naturalis/tínficiuusj&raíionali^ 
pag 475-^  
A PP R E H E N SI O: 
Apprclieníio non efiratio formalis ob i c í t i uañ -
nis. t '&b 
Apprcheníio finís babee fe vt cóndítio neceíTaría, 
adhocvtcaufarepofsitfinis, p.143'* 
Apprehcnfi difícrcñtix funtper fe diíFercntia: ap-
petibibs. , ibidem. 
Apprcheníio eílratio formalis fab qua appetibile 
- - •'; ' b tura» 
Í t i c I c x Y e r a m n o t a l t l i u n t : 
íoratione aíliui & obíe£Hui monee appctitura. 
A Qua calida cjuornodo reduciturad frigidicaíeni 
A Poftoli & prxdicatores vanjs nominibus in 
ScriptuíáíigMificancur. p . ^ . b 
/ ^vVod Euarigéliflíe eadem diueríis verbis & o r -
V ^ ^ ^ d i n e narrauerint párticiílariDei coníilio 
A R. G V M E N T V M T H E 0 L O G i C V U¿ 
Argümcrvtum Thcologicum qiwndo fíe necefla-^ 
rium,quando probabile,rcgula* p . i¿ .b 
ArgumcHcumpropriumThcóloigia:, eftquod fumi 
tu-rcx diuinarcuclationé Sí áuchori tatc pagina. 
4T .b , . . 
ATguraenta multafunt apud Thcologos,quibus cui 
dénter ofteríditur Euangeliüm cite crcdibilcfií 
pet omnia cr¿dibiliá.p;47.á<Sé «juae íunt illa, re--
ducuntur advndeciirícapita. ibidem. 
Mttltiplex- hórümargunlcffltémm vtilitas. pagü 
Argüinentum Theologicum confiar ex alieno fu-
pernaturali & ex aliquo naturalí. p . ^ . á 
Argwmentaiñ concra fídem eífefolubile, Theolo 
gnsfc i i l icérnoaíc ia t foluere. p . f9íb 
Quódargumetttumloluat, poteftAafcere enidenriá 
ibidem» "Theoíogus. 
A S S E N S V S . 
AíTcnfus eiufdc propoíítionis pote í lproucnirca 
fide&áfcientiaíimul. ; . p.^^a 
Ifte aíTenfusnon dicicur propncfidcs:fedfcientia. 
pag.S^.b 
AílehfusprdpoíTtionig , BCuscftjin Catholicoha-
b \ f ü t e t o é n í i a m etiam producicurá fide quanv 
cúraadcerdcudiucm. pag.^o.* 
A T T K l B V r y U é 
Attribufa,qua:dicantut inneo, p.i30.5f gj?.* 
Inter attribüca coníbtdere diUrn^íbnera ex na-
tura reijnoDfatis conroriatfidei-p.ijo.b.&r g4b.b 
Átcnbüta diüih'afolaracione diftinguntur , p . i j t , 
a.& 84i .b 
itiijodlibet atfributum áiniáúm formaliter omnii 
aliaihcludit. pagt?i.b 
A ctribucaqua: formaliter r u n t m D e ó & non impor 
cantrelacioncm ad crcarura^norí funt numero 
infinita. , ^.164,3 
Attributa diuina funtin Deó ex natura reí^ fedu-
faintelléiíkusoperatione- p;.S4o.b 
Attributa diuina , vera diftiníUone difiirígüiitur 
• ab eílentia diutna. p.S4¿.b 
Attributa in Deo habentdiuerfas raciones: vríde 
non funt fynonymá. p.844.a 
Attributaíünt de eílentia narura;diuina».pag.844.b 
Átrributa diHina defe inuicempríedicantur pra;-
dicationeforinali. p.S^j.b' 
rtsiaBii) '¿1 -4 V G E R I . 
Auged& tgmaiíin fuo primo conceptu ¡roporcaflt 
motum.í'el fflutatíofleffl¡ p^o^.b,, 
Aliquera nuracrum poíle augéri ¿¡¿ i n i n u i , inuol 
uic reorum compostura. p.7aj.b 
A Y T H O R . I T AS; 
Authcritas feu teftimoníum maius dupíici ter in-
telligitur. p-y^-.á 
Maioris authoif itatíséíí Eiiángeliam^uám prophe 
tia: ideo a íolo diácono legirur. P'í4-íí 
Á V X I L I V M i 
!n conferendi* auxiíijs ad conuerfíonem peccato* 
ris,quomodo Deus regülariterproccdar.pa<nna¿ 
57S>.b.& jóp.b 
Aliud efljDeum non daré auxilium alícai,aliud de 
negare auxilium» p.58o.a.& fyo.a 
xíeus& dat & patatús eíl daré reprobis communi» 
&rpeciá¡i3auxili¿, quibus abducancur amal í f 
&inclucáncurád bona. p.jSp.a 
Auxiliunt aíiudcopiofum & efíicax quo Deus íoi> , 
íetlUos fubito conuertere', eríam dum funt in 
ipfo adíu peccatijnulii reprobo neus véí datjVeí 
parátuseftdare. p.^Bo.b 
AuiilianecelTana adfalutcm,licét neus denega-
retreprobro poft prímurá peecatuiwjnihil iadí» ¡ 
eensfaceret. p.igo.b 
Auxilium yltiraum Sr efíicax ad veré posnicendum, 
non da-t Deus reprobo m vltima vus:]icét para-
tus iit daré. p.jiio.b 
Auxilia neceíTaria & fuffícientia ad4aJütein,nullí 
reprobo dum viuicoeusdenega:. pagi.iísío.b Se, 
Si Déus dénegaret auxilia rieceflaria Komiü ibu^ 
qux íecjuereDturabfurda. / p»^';*..* 
Ñullum auxtíiuni íupcrriátúraícfnfe receperune 
paruuíi qui cum fold peccatd originak delccn 
deruntante vfumration«. ' p.^iyir 
.Auxilium fupernaturale confert ¿cus hts qui per 
ueniunéád vfum rationis^ecreto mouendoil í s 
adbonum- pag . íS4.* 
¿eusda t ómnibus fupernaturale añxikum íuffi-
ciens ad falutem. p . \8 ) .» 
neusnon dá tommbus bdminibus venieritibus AÍ 
vfumrationisauxüiumíupernacuralepra'parans 
ad credendum,fí(dárej)accipiátur vt correlatiuá 
eft ad recipere. pag.s 8y.a 
neus ab íeterho decreuít volúntate coníc:quente 
non daré fecundtim efficaciam ómnibus fupet 
naturaliaausilia,, p . jS i í .* 
SubtraéHo auxilij fupernaturalis eílpcena peccati 
przcedenrisadiualisjveloriginaíls. •• p4?f.b 
Deus abfolutc loquendo veré diciturptttótus daré 
ómnibusauxiliú quo pofsiñt c5itertí,5í qco con 
ucrtantur,&quqprioribusbene vtáflaüf-p.fSé.b 
Auxilium effícáx non efle ádíéquatam caufam có 
uerfionisin Deum,impugmitur. p^Sj-b 
Kegatio efficacis auxilij,eft caufa negatiua ndft 
conucrííonis. ; ,£ p í^7 'b 
Auxiliorumcria funt gencra,qu? de íege ordinaria 
Jiominibus conferri folent. _ pagtna.59o.b 
Auxilium diuírium atiquandointclligitur dariper 
modam habitus ¿cañas pr¡mi,ahquándo per 
xnoducé 
Index remm mtaíi lmm 
^modum aíiusfecundi. p.íi>i.a 
Rc<iu¿lioauxílij in a£í:uhirecuadtim,eftcx partica 
lariDet dono & mocíone. p . ^ i . a 
Quimbee adulcushabet in^wocunquetempore vi-
t£ íixx híñeiens auxilium au laluccm falte per 
modum attus primi. , p a g . ^ i b 
Non omnes habenc fjfKciens auxilium Dei per 
modum adus fecundi. p. 5 <a.b 
Auxilium bahituak ex fao genere eu fufíicicns vt 
homo pofsu períeucrate. p . j í d . a 
ceas nulii hominum denegar auxilium graciae 
fufficiensYt homo pQlsic períeuerare. pagina. 
Deus nulli hominum denegar auxilium gra-
ti^&fufficisnsad falucem. pag.fji.a 
Procer auxilium íufficieus quo Deus excitat 
interius liberum arbitrium , deber conftiiui 
auxilium efíicax ve homo adiualitcríe conuer 
tat. pag. íoj .b .f in.a 
Aiixi l ium efíicaxnon folum fe haber per modum 
concomirancis * fed etiam antecedente!? 
per modum prsdeterminantis.pagina<á04.a.& 
¿•"(íii.a . - • 
AaxiHumfufiíeiens &efíícax (juomododiíFeralt 
pag,6o\.b,&^n.b 
Auxilium d,uplex.-antecedeos,& conGomitans. pag. 
(Sogdj,& tjaomododitferunt. pagina. ¿ix.b. Se 
Auxilia inatcjualiafolct Deus hominibus conce-
deré, pag.íoií.a 
Auxilmm ftifnGiensquid íit. p.íosi.b 
Cum xquali auxilio fallum &temerarium eft dice-
re,qii6J vnus GOiiuertacurSc altcr non.pag.^op. 
& fequentibus. 
QuoJ non concedatur ci quiñón conucrtitur auxi 
Jiutri efíicax , ex tua prouenit culpa . pagina. 
61.1.3. 
Nullus de fado faluatur cumfolis auxilijs comma 
nibuf. pag. í j i .b 
B. 
B É A T I T V D O . 
BEatítüdinem aliquam naturaíem efle .pagí. 113.a Beatitudo naturalis quomoáo fatíarétáppe 
titumhominis^ p.t24.b 
Bcatitudo tamhominis quam angelí funt eiufdem 
fpeciei. p-ajS a 
Beatitudoin Satiftis insqualis efi,íl.cut & menta. 
pag.if9.a 
Maiorbeatitüdiríis perfc£lio,cx parre obiefti fu-
mitur ,ex eo quód vnus clariüs videt Deumalte-
ro. ibidem. 
Pcrfeí l ior beattendo expondítur ex maiori lumine 
glorimp. z í y . b 
Bcatitudo, vide infrá, Vi f iooe i . 
B E A T V S . 
featus videaí vnámper fe í t ioncmínDeo , videc 
omnes quíc DeoneceíTario A eílentialitercon 
ueniunt. i3i .b 
Beatusnon videtomnes rcfpcchis quibus poteft 
oeus creaturis communieari, ibidem. 
Beati Dcum videntes non formant verbum. pag. 
t30.b.23i.a . 
Beati nonformant piara verba de átíributis diuf* 
m i ¿ ' i t o 
Bcatorum iiuellcdlus vnirur eílentiasdiuiníéV aoa 
tanquam ágeos pííncípáíé vifi&nis. pao-ma 
234.a 
Beacus non potcñfufpendere aílum viííonis Dei.p, 
- hqSte •' ! h J ' jV, j 3 V /. M O ? 
Beati furamo conatu vídent ntíurajqúoriiíodo intel» 
ligendum. p.tjfi .a 
Bean quomodo dicantur. Inarqualcs in clTentiali 
beacitudinc. p i j g . b 
Vnus beatusnon vídctplura quám alius , eorum 
quas formaliter cominentur in Deo . pagina. 
y ñas beatus píurá videt «íorum qu* cmiiicntcr'cS 
tinentur in Dcojaltero. ibidem. 
Quilibctbeatus videtomniaqaa; formaliterfun¿ 
in Deo,& qu¿ formaliter funt ipíe oeus. faginau 
2.62.a 
Beati non cognofcunt eas perfedlidiíes formaliter 
exiftentes inoeo, quas important refpedum ad 
creaturas pofsibiles. p .z t f j . i 
Beati non yident omnesjdeas quíe i|li>p,o íunt.pw 
quod beatus in Patria vidfát síTentiam diuinam» 
& non perfonas, eílmanifefu repugnantia. p . 
Beatusnon poteft yidere vnámdiuinam perfonam 
línéaiijs. pag.2,íá.b 
Beatus notitiaiüdicatiiia non poteftvidere efíen-
tiam fine pcrfoms:licct oppofitum fít probabi* 
le.ibidem. 
Impolsibile eft quód beatus fruatur eiTcntia Se non 
perfonis. p . i70 .b 
Beatus non folüm videt eíTcníiam & perfonas, íed 
etiamvidetpluresetfselu$& creaturasinDco»-
p a g ó l a 
Beatum nonpoíTe vidcreomniaquas Deusppteí í 
faceré etiamdepoténuaábfolutajprobabileeftr 
pag.X7i.b 
Nullus beatusvidetineíTentia diuinaomnes íffer, 
¿tus fadtibiles Se omnes creaturas quantum ad ef 
ícntiascarum. p.i7X.a 
Beatum videre in neofolura quae formaliterfunt iq 
illoj&nullamprorfus creaturamjnoneftimpofsi 
bile depoteníiaDci abfoluta. p . 27 ib 
Beati omnes videntin verbo rcrum genera, fpe-
eiesjdifpolitionem,^ pulchritudinemivniueríi» 
& oraniainyftcriaqusperfcfpedant adíidenj" 
péi73-a 
Beati de rebus coíitingentibus vident in verbo oris 
niaquasad fuum peitinetuflatum. f - v / i ^ 
Beati quomodo viíieantqu«ad proprium.pcrti* 
nentñatum.p .274 .a 
Beati fimul & fine aliqua fucccfsiooe videntomnia 
qu^inoeo vident. ^.x^ti 
Bcatis fiunt noú$ rcuelatidnes per propriasfpecies, 
& noninverbo¿ p . i78 .b 
Beaticognofeuntorationes noftrasper rcuelatio-
nesfpeciales. pifriyp.A 
De ijs qus eminenterfiintin Deo,beati farmare 
p'offunt aliquod verbum.quodfít mturaUierrc-
prafcotaifiuumiHorum. ,.• . p .5i .b 
Beati pofíunt formare verbtim quo cognofeajur alí 
quod attributum diuinum. p./S1 
Index rerum notahUium. 
Beattper vifionem beatam n.in form.mc aliquod 
verbimi q-iod ficadáe^üacunivifioiii. pagiaa. 
13Ruta dniroaliafubiácent ¿ m n x prcuiJcm»»-
B p a g . ^ í . * 
751.a 
BEnediílus nonvidi t i t i h a c v i ú cliuinam eíTen-
3 B Q Ñ A V E L M A L A T E M R O R A L I A . 
Boiiá aUtmalaterrporalia non effícíunt homines 
formalitcr idóneos ad vitam xternara. pagina. 
567.a 
Bona ant mala temporalia & alia: dotes naturales, 
' intcrdum reuocarc poflunchorainesab hisqui-
bus inipediunturne fiant dignivitascerna. p. 
\67.ji 
loria áuc mala temporalia & rclíqua; naturalei 
dotes vt inílrumcntafunt virtuiis,funtin eicdtis 




Bóna féttindúm c)uia dicitur respéractum pnmu: 
booa vero fímplicítcr^Dér afium fecüclum. ibíd. 
Bonum d\ poftcrius ente íecaiidum rationem.pag^ 
Bonüm quomodo non íít iri Mathematícis. ibidení 
&.'p.i!6.b.&:í7.b 
Bonunj diliinguicur ¿h ente folám diftinAione ra-
tiónís ratiocinata?. p-l^í '^ 
Bóftuín eílproprictas entís. ibidem. 
Rat ío íórmahsbeni non eil: relatio formalis ad ap 
pctiturn. ibidem. 
Bonum.ín fuoconceptu formáli dicit rationem ab 
folutam.ad quamfeqmturappctibilitas.pagina* 
ii?<.a.& í jp.a 
Bonum ell relatiuum fecundum dici . ibidciru 
Bonitastriplex reperitur. ibidem. 
Noneftde íormali & intrinfecarationeboni quód 
í?t caofa íinalis. p.i38'b 
Borium dicitur fe diffundefe,non per raodum cau-
faíefticientis:íed finális. ibid* 
Bonum eft appetibilepradiéationcper fe 5c in quo 
modo. pag.Tjí?.a 
Bonitas cílratio próxima&radix vnde res habeat 
qaodmouearvr finís. pii3s>.b 
Bonuni apparens quare dicatur. p.i43.b 
Boni diuifioinhoneftum,vtilc,&deleítabiíe¡non 
cftgcneris in fuasfpecies. p.i45.b 
Bonufti bifariampoteft comparar! ad appetitum. 
ibidem. 
Bonum eñ quodomniaappetunt, quomodo intel-
ligattir. p.r4 6.a 
Nulla res poteft dici bona fimpliciter fine eaiften-
tia. " pag.i47.b 
Solus Deus eft bonusper cíTeotiamA ipía eíTentia 
bonitacis. p.i47.b 
Nulla crcatura eft bona pcf eíTentiara . i b i -
dem. . 
Bonum quod fequiturcxmalo,duplicítercon{íd¿-
rari poteíbfecundum fc,& vt ad ordincm vniueí 
í p e r t i n c t . p - J í ^b 
C A V S A. 
CA ufa litas caufie cfficienus non confífticia a¿tionei p»g,t}6.» Deus eftcaufaxquiuocatotius bünicacis,Ii 
cetfiebonus formaliter. pag.i4fi.b 
Caufalttascaufxcfííctenus, eft dedúcete reñí ad 
cfíeproditcliué. j ñ i f l . á 
iDeusnonpoteft fupplere vicemeaufa? éffiticntis 
refpedu quarundara operationum.pagina. aoj;* 
a.&iyi.b 
Deus non eft caufa contingens formalitcr.fed libe 
ra;emmenter tamen lüam cóncinec & neceíTa-
riam. p.3po.a.&bi 
Caufa particulans gemina vircute concurr i tadeí ' 
fe£tum. p.39t.b 
Virtus prima: caufaí in caufa fccunda,modihcatur a 
caufa fecunda.pag!na-jvi.b.& 394.b.Vnde non 
concurruntfúlúravc inftrumcnta. 
Deus modifica: omnes caufas in genere caufa: cf-
ficientis. p,404.b 
Modificare in genere caufa: macerialis conuenic 
caufisfecundis. p^o^.a 
Quantum adnoftrum modumintelligendi,caufa-
liras pnus conuenicintclle¿lui» quámvoiuntati 
Dei. p.430.a 
Deus eft immediata caufa omníum . pagina. 
4í»i.b 
Ordo caufalitacis inter caufam primam & fecun-
r damjin quo conííftic. p.+SH?}» 
Qyidquid Deus putert faceré cum caufa fecun-
da,potcft faceré fertfoIo,exponiíur. p.514.a 
Caufa eodem modo fe habente femper procedic 
idem eft"edus,exponitur. p.\iS.l> 
Qiiod eft caufa antecedenris,eft caufa confeqoentis: 
in quibus habeat verum. p. í 77«* 
Caufa remcuens proliibens,quando indireíté coaí 
curric ad cffeftum. P»Í77«» 
Califa libera qua: fit. p . 6 o 7 ¿ 
C E R T I T V D O . 
Ccrtitudo ordinis & cogniuonis reperitur in pr* 
deftinatione. p . í S s a 
Ccrtitudo dúplex jCertitudocognitionij&ordi^ 
nis. ibidem» 
Ccrtitudo quid fit. P.3Í.&37.4 
C H A R I T AS. 
Sümam charitátem creabilem Deus non cogftofeit, 
pag.!53.A 
Charitas in via,menfuratur tcmpore:in Patriá.aetcr 
nitarc párticipáta. p . i o i . b 
Aftus charitatis in vía Se in Patria.ípecie ditferunt. 
pág-155-a 
Charitas dift inguitñliotre^ni afilijsperdúionit. 
pap-tifi.b 
C H i U * 
h u l e y : r e n m n o t a l i l i m : 
C H R . I S T V S . 
Ghriftus per fcientiam Infufam tjüomddo cdgno-
uic euideater myrterium Trimtatis * pagina, 
Clinitus non habuic fidem. ibidem; 
Cliriíb beacitudo quomodo ficiaSnité perfeclioí 
quacunque alu* . , p.z78.a 
Chriftus liberé & mer i toné fecit quodcunqueí 
ópus praíceptum > non obüantc príecepco.p, 
CKíiftus memit ábrolutc&íiraplicitcr pér a¿lum 
d i l c d i o n i s ü e i íupernacuralem. pag^H*^ 
í)ile¿liobéaci5caiíi Chrlílo arifueritmeriroria.p. 
5 y 4.^ 
P m e r diledionem beatiíicam fuit in Chrifto aliá 
diÍe£lio fequens fcientiám iofüíani, per quam 
Inérebatuí. p-55S«¿ 
Chriftus fcle&üs eft occaííone peccati . pagina. 
¿ 4 0 . 3 
Chrifiuseft caufaexemplarisnoftra: prsdeftinátio* 
nis. p.<5y8.a 
ÍDéus priiis ordínc pradeftinauit chriftura quárrt 
quenilibet tióftrurri. . p.óyg.b 
Meri tum chrifti non fuitneceflarium dé pocen-
tiaabfolucanei vtelccli pra.'deftiBaictur.p.<H8.b 
thnftuimeru' tnobis primam gratíaiK<3c ojniííá 
niédíaadfi luremordinatav. p ^ ' ¿ . b 
Chtiftus ndií merüicomnem eíí'e¿tiim pr^dcllina-
tioniscorporis royftici}nnncapicisác inembro 
rumcopuhciue. p.f»óo b 
Óranemeiíediiniprpedeñinatíoni'srtoftrarvtacapi 
te diftinguimur.Chriftusmcruír pag.66o.b 
Chrifti bonicas & rnerica pr«eui(a fuerunt ratio 
neo qaód quafdam eíe^ericqui ab eodem Chri-
ílo mundari.eílent ilhuspepulus. p.<56r.a 
Chrifli p ixdeñuiar iononel t effcítus prdídfcftina* 
nonis'iaoílrse. p i g . ó ^ i . a 
CHriñi meri^uii non elUííedus prideitjnátionis 
rioftr^ipag.^z á 
Chrifti ^ratra éí gloría non eft cíTedus caufx & glo 
ú x noñrxifed potius Cáufa* p.tfí i .b 
ChriftiIncarnatioablolute non eftéffecíus noftríe 
pr«deííiriácionis,5:cádic fub m e n t ó Chfiili.p', 
Chriftus quomodo dicitur pnedeftinatusf vtí í t f í-
l iusoei. p-74í.a 
Chriftus Dominus cognofcit cuidenter perícicn-
tiam infufam ncum eíl'e t r inum& vnum. pag. 
838.a 
Atnon cognofcit euidenter Trinitatcm perfona-
rum in leipíís. ibidem. 
trobabile eftdicere>qii6danima Chrifti perfcien 
tiam infufam euidenter CogHofcic fiinitatera 
pcríonarum quantum ad An eit in eííeftibus 
fupernaturalis ordinis. pag.878. 
An Chriftus euidentia in arteftantcper fcientíam 
infufam euidenter cognoueritmyfterium T r i n i ' 
tatís. p.873. 
£x veten' & nouo teftamento cfneaciter oftenditur 
Chriftum oominum efle verum oeuffl. pagina. 
Columba qua; defeendit fupef ChrifhimRedem. 
ptoremaoArum cúm bapazaietur álohanne quid 
fignifieabac. 
C O O N I T I C Í . 
Cogriitio matutina & vefpeitina reperiturin teá* 
tis, &qi i id íít. p.i^íj» 
Cognitio fíngularíi!í,ari & quomodo p e r í n i e a t i á 
intellecíus perfecíionem.- p.irsi^a 
Cognofcere neühi reá in e/Iéritia fuá non eft Cog-
nofeere illas íleuri in fpeculo. , p .^g .á 
Cognofci in aíicí¡vel in fe,quid üft pagina. 33«.b.& 
343^ 
Cognitio Dei,primo Scper fe terminaTtirítdfuaoíJfer 
fentiam,& non ad res crearas íeeüdum efle quod 
habent in fe. p»34Qiá 
beus cognofcit creaturas non irí fcipfís obiei^tüé, 
fedinfcípfo. p.340,)» 
peus cognofeendo alia á íe in feípfo, cognofcit ilia 
fecundum eñe quod habent in (cipds . pagina. 
34i.a 
Cognitio intuitiua,qna: dicatur, pag . í4t .* 
Deumcognoícercomniaahaáíepíopria cognitid 
nCjConííatratibncnáturali .34^.3 ídqae lenfíneí 
Arift éñprobabiíifsiiimm.ibidem. E¿ oppoíitufrf 
éfterror. p.34^ 4 
Respoísibi les clara & diftincia cognitio.ne ©e^s 
cognoícit. p 3-3.» 
Cogmtuiú eflincoghpfcenie^explicatur.pagina* 
C ó M P R E H E N S I O E T c ó M f R E « 
H E N D E R E , 
Gomprel]en{ío,qijidíít, &qiuí isnot i t /á .pagi rá* 
i6o.a.& xe .^A 
Videre omnia qua.*formaliter funr in Deo, non in-
fere comprehenfionem¿ p 26z b 
Ad cópTchenfionem alicuiüs q3ufe,non eiineceiTe 
quod cognofeanttir efFeffcusproducibiles ab ea 
quantum adexiftentiam. p 7>i.b 
G Ó N G E P T V S ^ 
Habcre conceptum obisñíuumpraícifum ^ quid 
fít. pag.zpy.b 
Conceptus dupliciterpoteft dici vnus:reSc rat io-
ne. pág.i99.b 
Conceptus poceft eíTe príecifus,re vcl ratione.ibid^ 
1 Conceptus obie£buuspra-'c¡íus,duplex eft.finirus& 
hmitatus^eu in£initus& tranfceiidens. ibidem. 
Conceptus duplex:formalis,&obie¿liuus.p.30o.at 
Conceptus formalis entimfícprxcifus eft á fub • 
fíantiaSraccid-éptire. p. joo.b 
Conceptus obieéluus entis vt cas commune eft ad 
Deurn & CreaturaSjeftrealis. p.30o.b 
Conceptus obteéíiuús entis vt eft commune ad 
fubftantiám&accidentia, eftprascifus.p 30 r.a 
Conceptas obicftiuus entfs,non crtprxcifusaDeo 
&crcaturis.p.30t .b.licét oppolitum defendí 
pofsit. 
Conceptus noftri fpcculau'ui veritas,penes quid ac 
tendatur- p.469.a 
Verbum quare dicitur conceptus. p.747.b 
Conceptus proprié loquendo eft verbum. p.?^o.a 
b 1 C O N -
Index rerutn n o t M i m . 
C O N C I L I V M . 
Concilia & Porti í icesqua; decernunt,non'proce-
duntcx immediata influencia Dei & reuelatio-
n c . m f á 
Concilium genérale prxcipué poft confírmationc 
príebctefíicax 3rgumentumTheologo.p.5<?.a ^ 
Gonciliumnonpotcíldifí inire probabi lúatemalí 
cuiuspropoíítionis.ibid. 
C O N C L V S I Ó . 
Cencluíío fequitur debiliorera jpartcm,<jUGmodó 
pó'fsitintelligi. P'39.a 
Conclúfíononcftcapaximaioris ccrtitudinis quá 
fít maior . ibid. . , r 
Confclüíio ve iudicecur Thcologica , quid íufíi-
ciat. ibidem. 
QVuidrcquiraur vtconcretum multiplicetur* 
P^57.b 
C O N C V R S V S D E I . 
í^uod Deu? concurrat cum aliquó & ille non opé-
retur.eflenon poreíl. p-375»«á 
Concurfus Dei cumcaüfa reciinda,ñon eft folúm 
de coBcornitannbüs: fed etiam de prxüijs ad 
operandum.p.379.a.&reqUiíim. p .cjt . 
Goncurfui Dei non repugnar in contrartum moda 
lis de pófsibilírrepugnac tamen de ineíTe.pagú 
Concurftis adlualisDei mecum Si mea operatió; 
funt íí muí & in eodem inftanti. ¥-}79*b 
;ConciirfusDei cum quáíibat rc,eft fecundnm con • 
ditionem&natuiamilliusrci.-vnde.non tollic l i 
ber tá tem. 
Concurfus Dei eftaliquid extra Deum receprum 
i n caüfa íecuuda:eft creáturái & ctFeQius Dei p . 
Concurfus Dei raouet voluntatchi hcftram fuauiter 
fecundum eius conditionem* p.jop.b 
Concurfus Dei a&iuus á nullo determinan poteft 
éxcriníeco. p .jS6 .b 
C O N T A C T V S . 
Conta¿his,dupIex:quantitatis,& r i r tut is . pagina» 
t t p i 
€ohta¿ius,virtutis,eft ratió quod fubñanda fpirituá 
Íispr«fensíi t . ibidemi 
C O N V E R S I Ó E t C O N -
V E R T E R E 
Ád conucrtcndiim jpéceatorem paulattm euiri 
emolhendojquo ordine Deus regulariterproce 
dat.exponitur. p.579.b 
Propoíit iones ift^iCouertitur iñé quia vult,N5 có 
üertitur ille quia non vult ,&íímiles: quomodo 
iotelligendaj &interprerandae. p . f86. 
Homo vt e-onuertaturindiget aduali motione d i -
uina)quam non íemperrecipi t in adufecundoj 
p-SS ' ib 
¿icét ad conuerííonem neceifarium fiic4ex par» 
te Dei auxilíuiri fuflíícíens & efíícat : i n po-
teñate hominis eft íimpliciter fe conuerte-
re , aut non. pagina.íío^.a 
Conueríionem peccatoris Deus non dicitur impc-
pedire)exeo quód non dacauxilium efíicax i n 
fine vita?* p.653.b 
C O N T I N G E N S . 
Singularia contingentia quáspertinent ad confi-
derationcmTheologicá,funt in duplici differen 
tiá.pag.i8.a 
Futura contingentia quód Deus eertó cognofcat, 
ex quibus capitibus prouenut.pagina.375.b.& 
375.a 
Contingentia funt pr^fentia Deo in arternitaté, 
non pro quolibettcmpore:fcdpro eo quo futu-
ra funt. p.3<í7.b-& 35sj.a 
Omnia entia futura contingentia & libera Deus 
cognofeit. p*368.b 
Deus certó&infallibiliter cognofeit omnia futura 
contingentia, pag.3(í5>.a 
Deus cogriorcit futura contingentia prout prsfen 
tiá funt i l l i & determinara in efíeproprio.pag, 
370.a 
Futura omnia contingentia Dcuscognofcit not i-
tiaintuitiua. p«57i.a 
Futura contingentia fubratione futurí non funt 
fcibilia. p;37i.b 
Ínfailibilitascognitionisdiuin?reípe£lucoi!tingc 
tiun^nonfuraiturabipíis rebus¿ p.3;2.b> 
Contingenta radixjnon eft libertas diuina: volun 
tatis. pa^.38i.b 
Contingentia rcrum prouenit ex efíícacii 
diurna: voluntatis. ibidem. <S: pagina393.3. 
. ^ 3 a 
Futura contingentía.ex eo quódfcita,noii funt d i -
céndáineuitabilia. pag^S.b 
Futura contingentia quae dependent a cau-
fa libera , non poflunt ia parttculati certó 
coguofci i n fuis caulis proximis . pagina. 
4; . i . a 
Futura cotirgentiaqu? tantií penden t i caadsnatu 
ráliter ágentibus ói impedibilibus j i n vnaíola 
caufacertócognofcinonpoíiútt t ipjgiua 4it.a 
benc támen cognito toro ordine cauíanioi. 
ibidem. 
infallibilítas feienciaí & prou-identia!; & vo-
luntatis Dei flat cum concmgentia re* 
rum & libero arbi t r io , pagina. 4 0 5 . b. 
Se quomodo faluetur > expomtur . p¿gina. 
4 0 6 . a 
Contingens Dialeálicc y Phyíícé , & moraíiter: 
quid. pag.40^.b.d<:5iz,i 
Effedluscontingensdicitur contingens formali-
ter per rcfpe&umadcaufasproximas iropedi-
biles.&^defeélibiles. pag.sij.b 
Contingentes effectus comparan ad diainam 
feientiam prouidentiam & voluntatem, fe-
cundum quid dicuntur neceíTarij. pagina. 
Mul t i etFedus eíTentcontingentcsproptercontin-
gentiam caufarum íecundarHm:UcctDeus eíTeé 
caufa neccíTaria p.3vi.a 
Indexremm notabilium. 
C O R . O N A , 
Corona g lor ia dicitur effealicuius^uplititcrr v d 
ex príedeft inatione , vel ex m é r i t o gratis , pag. 
i 6í>5.b 
Quomodovnusdicatur accipere coroí iam alEerius¡ 
C O R R V P T I B Í L E E T I N C G R R V P -
T I B I LE. 
CorruptibiIe& inccrruptibile,dupliciter accipiun 
tur.p.iSo.b 
Corruptibile & incorrupt ib i le íur ieeondi t iones ef 
fentiales renim, p . i S i . a 
C R E A T V R A . 
Nul ia creatura cftbona per cíTeotiamjbonitate per 
f e í t a & a b í o l a t a . p . i47 .b 
N u l i a creatura eíl: bonaper e í l en t iam fuám, ctiarn 
bonitatetranfcendentali. p.148.3 
O m a i s creatura Dei bona eft. p. i48.a 
O m n i s creatura íuaptcnatuta bonaeft. p,i48.a 
Creaturarum per í e í r io attenditur penes maiorem 
propinquitateroadoeum. p-ift-b 
Creatura non febeatifícat,quamuis eoncurrac elí'e-
¿Uue advifionem. pí i4s i .a 
Creatura; quot modis dicantur eíTe ín Deo.pagioa. 
^75- a.b 
Creacura- dicuntur entia, iutrinfeca & extrinfeca 
denorainatione. p . ip j .a 
Creatura quatenus eus^eceíTarió dcfinienda eft 
perDetim» p.Z95:.b 
Creacurse non conrinentur in diuina e í l enna , ficuc 
rerumimagines in fpeculo. p.338.a 
Creaturs: qua; cognofctincurá Dco in fuá eñent ia , 
funt fecundarium o b i e í i u m talis c o g n i t i o n í s . p . 
" 3'40,b • ^  , • • '' , > 
Creatnras cognofcit Deus non iiifeipfis obieftt 
uc;fcd i n í e i p í b . p.3 40.b 
Creatura; non íuntprodudl:a;á Deoab seterno i n a l i 
q ü o eüb inteliigibiii per diuinam c o g n i t i ó -
nem. p.34i.a 
Creaturcc o m n e s á n e o fadle.verius eíTehabenrin di 
uinis ideisjquam in feipfis. p ^ ^ ' b 
Creturcedícuntuf vera- in ordine adinteUedtum di 
u i n u m & n o ñ r u m , d i u e r í i n i o d é . p.4¿s>.a 
Creatura rationalis no folürn Deijfcdetiam fu?pro 
uident ice íubiacer . p - H 1 ^ ^ 
Creaturc corporales gübernatur a neo medijs crea-
turis ípiritnalibus. p-HS-a 
<iuacunque fpecie creaturarum p r o d u ñ a potell: 
Deusaliam perfe í t iorem creare in infinicum.p. 
' 733-a 
Colleít í 'o creaturarum pofsibilium non e ñ d é t e r -
minat¿ finita , necinfinits:fed in infinitumpro-
cecicns p .734.á 
Nul ia creatura eft immediata oeo. p-734.a 
M á x i m a &perfc¿í:¡fsima creatura;non eft dabilis: 
l icét detur mín ima . p.734.a 
C R E D I B I L E . 
Gredibile euidcnter,non íequicur quód fíe cuiden 
ter poísibiie* p.yi .b 
Euidentercredibilejaliudeftabcuidenterftibi'Ie, 
Ib idem. 
D A M N A T I O E T P V N l T Í Ó . 
R c f p e ñ u damnationis & punit íonis reprobdrdm 
eft aólus poí i t iuusin diuiua volúntate . p.j72.a: 
oeus habuir voíuntatem vJrima dámnare & puniré 
reprobos esprauií ioneí culpe. p.^V-a 
i>eusabíoluté& fine ordine ad culpamillius, circa 
ueminem liabuic voIllntatem , puniendi i l l i iw 
fupplicio eterno. p a g . í 7 4 . a 
Certum eft fecundum fidem, eos qui a:ternam dá-
nat íonem irícurrunt,íiraplicitcrcfleá oeo repró-
balo sabarter no. p.5^4.ar 
D E N O M Í Ñ A T l O i 
Denorc ínat ioab aliquo e x t n n í c c o , dupHdterf iéri 
poteft. p,i48,b 
Dcnominatio qü^íítpcr mutationcrei extrinfec«,: 
non requirit mutationem ince denorainaia.pv 
T73.b • 
oenora ínat io qua oeus dicitur Dominéis, formál i -
tereft abintrinfecorrealiter, ab extrinfeco-pag.' 
511.b 
Denorainatio rcalisquomodopofsitcaufari ab ente 
rationis. p.zia.b 
D E S E R E R E E T D E R E L I N Q . v E R E i 
oeus non deferit a ! iqucm,ni í ipr iúsdeferaturabi l -
l o . p . j ^ . b 
Voluntas defeiendi homineminpeccato, féquitur 
pisfeientiam peccati. p.i7i.a 
oeferere feu derelinquerc dicitur oeus peccatoréj 
quando non coufe'rt ei vberiora & efficaciora 
auxi]ia,quibus coniicrteretur- p.^gr.b 
Aflerendum eft nullñ efle hominem adeo deftitir 
rum,qui per interna auxilia ctiam maólu fecure' 




neus vnde dícat;ur.pág. i86' .a.&qu{díigníí ieet . p¿'; 
?M.b 
Deus dicitur nuncupatíué&eííenrial íter, p'3t4.b 
oeus eft nomen abfolutumfignificans diuinam na-
turam í ine ordine ad creaturas. p iSy.b 
DCUS cum art i cu ló , inScripíurafemper accipítur 
pro vero DCO. p;zi4.b 
DCUS fine articulo falfum eftqubd femper á c c í p i a -
tur pro Deo per participationem . pagina 
745-a 
Triplíciter áccipit i irhoc nomc(Deüs)apud T h é o í o 
gos. p-ioj.b 
Hocnomen(Deus)quantum eftexmodo fignifi-* 
candi fuo , poteft ex naturafuá í u p p o n e r e p r o 
perfonís vt fie. p.<)83.b 
H o c nomcn(Deus)ex fuá natura, naturali fuppofi-
cione,poteft quidera fupponcre pro hoc Dco vt 
fie. p.9S4.b 
Hoc n o m e n ( D e u s ) í i non lirnitetiíréhisfuppoíitic» 
. r a t i o n e a l i c u i u s a d í u n ¿ i i , veí ex parte íubiefti , . 
vcl ex parteprasdicati: femper fupponit pro ef-
b 4. • íeot ia 
In dex remn xotahlHuni 
íent iaf rinío & iitm.ediate.fecumlarió vero pro 
perfonis. p. 985.a 
Hoc nomen(Deus)potcñ fupponere pro hoc Deo, 
vt racione abftrahitur á perfonis. ita quide ve pro 
perfonis non fuppoaat nec fnediatéjnec coniun-
£í:im,nec diuiíim,raiione camen alicuius ádiün-
Cii, ?.9*6.* 
Hoc nomen (Deus)poteft aliquando fupponere de 
termínate pro íolavna perfona, vel produabus, 
racione alicums adiun¿li determinantis fuppoíi 
tionem. , p.5>s7.a 
Deú eíTe.crtpropofítio immediatafecudi3fe;tamen 
qubád nos habetmediuma pófteriori.pagina, 
S6.¿.i$: . ¿ « i ; 
Deum eí!e,quomodo probct Theoíogus. p.<)3 - i 
De Deo omnis propofitio eft per fe notafecun-
dumfe,vtqu6dDeusfi t¿ ternus. p.g^.b 
Qui coó-nofeirper demonflrátionem quód Deus 
eft,noncogtiofcitintuitiuéabfoluté& firaplict-
ter. p.113.4 
Deum multifariara poíTumuscognofcere& intel-
ligere. p.4Z.b 
Deum eílé,éft per fe notum fecundum fe : non ta-
mefinabis. P'83«b 
De Deo dúplex cognitio potefthaberi a nobis .p. 
59-a 
DeDcopbter í tqu ishabere ignorantiaminuinci-
bilem aliquo tempore. p.84 'b 
Deus íub racione Deitatis eft obiedum fórmale 
, Thcologiav P-43«a 
Ád Dci cognitionem quatuor gradibus afr.endi-
mus. , . . P'H^'b 
»eusnec per fe nec redudjue cftin aliquo gene- -
re.pag.ii 8.á 
oeus eft vnici^érfeélid íímplicifsima qua; habet 
vira omhiütii perfedibhuni. p.i3r.a 
Deas & vniuérfumjnon eft quid perfeftíus íblooeo 
pag.iip.b 
Deus eft formaliter bonusj&tamén caufa aíquiuo-' 
ca totiusbohitatis* , p.i46,b 
Deus qui eft infinitumbonuin,quare noñdeftruit 
omne maíum. p ,94 .b.& 146.a 
neo nonpoteft conuenire aliqdód accidehs. pag^ 
n> b . * 
oeum non habere corput,eft dogma fídei. pagina» 
py.a 
Deus qupmododicaturhabere deteíminatam na-
turara» 150.a 
»eum circulo & feptcaario Antiquí figniíicabant, 
ad denotandumeiusinfinitacem. ibidem. 
Solus neus eftbonus per eflentiam. p.i47.a 
Deus immediacc concurrir cum onini caufaparticu 
lari aJ quemcunque effeétum. p.iíó.b 
peusnon folúm operacurimmediatcimniediacio-
ne virtutis,fed etiam immediatione fuppofícú 
p.i8¿.b 
peusnon operaturad extra, ex necefsitatenatu-
r£e,fed liberé omniaproduxic. pag.730 b 
oeus de potentia abfolutá poteft faceré multa 
qua:hec fuHtnecerunt. pag.731.a 
oeus poceft faceré alia& diuerfa quam fecit.pag. 
73i.b 
Deuspropriénulli creatura: oblígaturjnec proprié 
eft debitor refpea:u alicuius p-JÍ-y b 
Praeter tres illosmodos exiftendi in creaturis, per 
e í l en t ia ra ,&c . quiconucniuntDeo,ípccialitcr 
peusipfeeftin creatura rationali.íícut.amatum 
in amanc¿,& cognicum in cognofcencelpagína. 
i09Z.á 
InDiuinisreperiunturtres fubíiftcntiy,feu tresra-
. tionesfubliftendi. p.i034.a 
Licét intelledusnoñerpofsitpraíConcipereDeura 
vcprincipiu crcaturarura„priurqaara vt princi-
piúdiuina; períoa?:nó carne eft prior fecundú 
racionera procefsio ad extra,qiiam adintri.fed e 
contra. p.t044.a 
Prius concipimus conuenire D'eo,ínteIligere,quaíni 
dicere. . pao^.b 
peus intelliwitaliaáfejeftde í ide. p-339.b 
In neo ad intra eft vera produ£Ho realis,fícut eft ve-
ra &reaIisgcncr3tio:qu5prodadio (cu precef-
íio,dicicurétiamorigo,& aíiús fiotionalis.pag 
1038.a 
Quid íignificetürquandd dicitur quódinDeoeft 
proprié potencia r¿fpe¿tua£luum «ocionalium 
p.ioj9«b , 
Temerarium & erroneumeft poneré in neo ali-
quidabfolutumincommunicabiíe. pag.ioofi.a. 
bicere quod eres perfons funt trésbi¡,erroneum 
eft.Imó , dicere quód íunt oijrde n'gore eft hx~ 
reticum. p.479.b 
beus eft pater,eft propofitio per fe.p.8 zi.b.& 814^ 
Abloluté loquendo hxc eft vera,Deüs eft de oeo.p, 
99i.h . [ 
Abfolucé loquendo hcec eft verá ^ Hic neus eft hic 
Deus& fui íímiles;iicéc melius fie illas diftinguc 
re,propterobfcüram cermincrum lignifícano-
, nem.auc fuppoficionem. p.993'b-í>94.a 
tízc eñuntiacio,peus non gerterac i^n rigore cftfal 
fa. p.pyi.a, 
t icéc neus racione Patris dicatur fpirare,& genera-
re;& racionefilijlpirari.digeneran A c Tamen 
Deas incomtHuni vtfuppdait pro natura diuina 
in concreto, 5c ábftrahit á perfonis, neegenerae 
nec generatur,&c,p.988.a 
¿e fide eft quód nens generar oeum. ibidem. 
ipvEus quomodd dicarurlcgiflaror ab «tcrno.pag» 
D I C E R E . ° 
nicere importar relationemrealemad verbum.ra-
tionis vero ad obieñum rcpríefeueaeura pag* 
7j0 .a • 
nicere & intelligere,quomodo differant'pag'7yo. 
b.&758.b 
nicere per quod producítur verbum,mcluditintel 
Jigere,& addit relationem realera ad verbum pro 
duélum. p^S?'» 
nicere &ÍHtclligerc,non diftinguntur realíterrfed 
folúm racione raciocinara. ¥-759'* 
"rrxlfpoficiones debent efTc eiufdemordiniscum 
iL> f^orma:& ad quas formas requiraneur. p.a49.b 
D Í S T I N C T I O . 
Diftínñio formaliseminenceráCaieeano inuenta 
p.iji.b.&Sij.b 
biííindlio rationis fatis eftvrcontradiftoriaverífi 
centur; ibidem 
niñindio raeíonis,dupIex.p. i35:.a.& 7i6.b.& Stj .b 
Diftindlio racionis non falfíficac propoíieionem, 
quomodo intelligacur. p-444,b 
Diftinftío' 
Index rerum notúUlhm: 
Oíílinftio rationis non folúrn oritur per aítiiín i n -
tclleftuscreati.fed increati. p.Vyo.b.óc 8 i 7 . b 
DilHndlio ratioms facit aliíjuando diftinítioné rca-
lem inefFedibus&in cre¿tutis. P'773 l> 
Diftinclio realis liábec latttudincm. p, S13. a 
Diftin¿ho rationis ratiocinautis &fátiocinata; .pa. 
8!3.b 
Diftindtió rationis,<iuplex;a¿hi,<5i: aptí tudine.pag. 
8*7.b 
Diftin¿tio rationis non fufficitfalílHcarc propoíitio 
uem,exponitur. p.844-a 
InDeo feclufa operatiione intellcftus & excepta d i -
ftinéiione perfoharum, nuíla diftindlio eft forma 
hter&adualiter ex natura ref. p-974. 
ín omni natura vbí reperiturplui-alitas fuppolitorú 
eiufdem naturx,(jua: diftinítio íít afsignauda.p. 
loop.b 
Bift iodio rationis inter intellígere & amare in 
Deo.tjuomodoíitcauradillinélionisperfonarum 
.. pag . íosp .a 
D I V I S I O . 
bíuifio caufat mukitucíinern:& dúplex eil:- p.aoS.b 
VtaÜqua dicatuur diinfa^uid requiratur. i b i d . 
VErbum.darcsquiuocutn eft: aliquando rcfpicic verbum recipercaliquando accipitur pro ver 
bocfFerrc. p.5¡í5.a 
D O C T R I N A R E V E L A T A ; 
Doftriná rcüelata, aliquaneceffanaeíl apudoranes 
homines. x p .i .a 
Dodtrinafacra, eft regula externa qua infallibihter 
homines diriguntur in vitam a'cernam. p.i*a 
podtrina reuclaca, in omni tempere&: i nomní le-
ge,eí lhomiñibus & ángélis neceííaria ad beati-
titdiHcm confequéndam. p . i .b .&p. / .a 
Doctrina renelaca, femper neceíTaria eft iu EccIeiTa 
addminas literas interpretandas. p.r.b 
Dodtnna reiielata quje tanquam ex principijs & 
Scripturis& articulis fidei colügac cóclufiones, 
femper fuit in Eccleíía neccffana. p . j . a í / .b 
Dodrina reuelata.eft euidenter credibilis. p j . b 
Doítrmafaaájfioneítí i tnpliciter d i f t indaáDoí tr i -
naScKolaftica. p .3b 
Doctrina facra,dupUciter accipitur. p.f.a 
Doctrina reuclata.pfarieí phyíkas difciplinas necef 
faria eítad veciuces nátüralitcr cognofcibiles.p*' 
7.b . 
SDodtrinafacra.quatenus cftin nobis fuperatcetti-
tudinealiasomnesfciendas,& fenfuum cuiden-
tiam. P'37-l> 
D O M I N V S . 
SJominus.Deas dicitur,formalitef,ab intriufeco.Tea 
hter.ab crtrtnféco, p .3U .b 
Dominus.rcaliter in bep,eft formaliter ens rationis 
extrinfecc vcróensfimplicitcr. p-S'^ a 
Dcusformali ter&reai i tér eft nominas, fedufa o m 
ni operatione intelleílus. p.3 i^.b 
j>ominus íuarum aítionum quomodo diciturDeus 
p.518. 
D O N v M . 
De ratione ooni non eft quod detür aftu : fed fatis. 
eft quodfí tdonabilc natura fuá. p.96í>.a 
jponum importat hábi tudinem ad donantem,& ad 
i l lum cuidonatur.- ibid.b 
jTNVratiojnop cftciufdemratiópís íao i rh ibufre* 
r n , bus:l¡cutaeceílc, p.kSj.b 
E Q C L E S I A . 
EcclcGa vniuerfaiis eft locus Theologicusáquofu 
mirurinfallibilcargumentum. ' ' p.j^.a 
Eccleíía tcñimoniiicertumefi& itifallibile. p.í3.b 
Ecclelía;authorius<Sí: Scriptura: íí prácifé accjpia-
tur in ordine ad fuumprincipium\ & fundamen-
ium:a:qualiseft. p.t4.a 
Eccleíía eft maioris authoriratis qupad nos quam 
Scriptura: p.y4 b 
Eccleíía qus riunceft, tantam hábet authoritatem 
ad diffiniendasres íídei,íicutprimitiua Ecclelia 
• pag-SS.* 
Eccleíía nonpoteftdiffínirealiquam propoíítionem 
vtprobábilem,velprobabjliorem. P-J^ .a 
EFFEC T V S • 
Effaftum formalemréaliter díftingiii a forma, pro-
babsleeíl . p.ii«?, 
Effeítusformalís form^duplex. p .n / . á 
Effedus meliuseíTethabétin C3ufa\Kqmuoc3,quam 
p.i3i.a in fe-
In cauíís vniuocis melius eíTe habet forma quára i n 
, effeíhi. p . i3t .b 
Eiíedum pra'exiftere in caufaperfeítiorimodo,du-' 
. plioiterincelligipoteft. p . i j t . b 
E í í eduspropnus ,* obieñum proportioriatum, & 
adieqaatum potentiíBproduélíua; oei , eftipfum 
- ens. p . i ^ . b 
Eííjítus duplicíterpoteftadjequare virtutemeauff. 
pag.3o6 .á 
EfiMusnon dtciihit'urfortnaíJter contingentes per 
habitudinemad oeura; fedadcauHisíccundas.po 
393 .b .&ji3 .b 
E£Fe£tum cojitingcnteman pofsitDeu? fe foloprodu 
- ¿eré. p.i94.a&39T-a 
Eñeétus multi eflent conriogentésjproptcrcontin-
gentiam caufarum Iccundarum: licét ¿eus eíTet 
caufaneceflaria. p.^ ' í 'áái : 314.a 
Effcílus quí immediatcfuntaDco fine caufa fecun-
da.infaliibiliter cognofeunturiri determinatio-
nediuinayoluntatis. , p .4ió.» 
Eífedtus contingentes praiordinati a neo efficacivo 
lutstejpoífunt abilla infaIlibilitercogrio(ci.ibid, 
Omnes eftéttus contingentesparticularespeus cer. 
tó cognofeitindeterminationefua; voluntatis.p, 
\ 4io.b 
Effettus cafualcs, vt cafualesjnullámhibent i d e a ^ 
pag.417.b 
E L E C T I O , 
Eíeftiooranium príEdeftinatorum non fuit fafta a 
neo ante praíuifum peccatum origínale. p.s ¿3.b" 
Eledtio príedeftinatorurn qusfí t ante pra:uifionem 
operum.non eft effe&us prxdeftinátionisrfed an-
t?ceditillam. , , p.f98.b 
Eledio prsfupponitur ad praedeftinationem.p.6z i.a 
Operabonapr^uifaineo, eíTe^rationem meritoria 
de congruo eledlionishomjtíumiimpiignatur.p. 
í n . b 
Opera bonafubfequentia gratiam iuftificátc pr^ui-
I n d é ^ m í í m n U a b Ü í u m . 
í á i D e o , e f íerAtíonem nierítori«im iam decon-
' d i g n o e l e í l i o n i s a l i q u o r u m j í i n p u g n n t u r . p . ^ n . b 
Non repugnandam liberi arbitnj , effe racionem 
praeuifam diuinae eledióníSjaíTererejreinerarium 
eft. p .6 i i .a 
Ele¿l io omnium fafuancíorum f á d a e f t á Deo ante 
prxilifionera omniurn operum.Vndcjralis -vciun--
tatis ex parte Kominuin non poteli dari aÜqua 
Gaufa,aut racio. p . ó z t . h 
Eleftjo aageli &hcininis> fupponiungelum &I10-
niinem i n e í í e natur^,&Gperationes q u x p r x c i -
fépert inenc ad ordinemnacurar^ p . ^ . b 
SimuliR eodem fignorationis prseelegitDeusom 
nes pf.xdeftinacos. p.625.a 
Éx non prascledis d Deo in particulari & efíica citer, 
nemofaluatur. p.619.a. 
Nomen c l e í t i fumitur inScripturapro faluandis.p. 
fijo.a 
Oninesnon prxe l c í l o s deficcre á fuo fine vltimo 
Dcus vo lu í t perniittere artte prxui í ionera ope-
rum. p.630.3 
Granes non p r í e e l e d o s Deusabfoluta volunrate e i 
clufit a regno, pra'uifo original ipeccato.p. í f jo .b 
Triplex mpdus e l e d í o n i s ante & poftpríeuifíonem 
operunijñon e í l d i f t i n g a e n d u s . p . í j j . a 
In non pra'e le í l i s an fie pocentia moralis , vt faluen-
tur. , p.634b. 
E l e ó l i o n e i efficaxfanflorum.non fupponit prafcié 
•tiara alicuius raciomsfucur^ adipfam conducen 
tis, p.íí4o.a 
E lc í t i o quid fic,& quomodo fítin Deo. p . ^ i - á 
Elei-tio in Dso fupponit diledioncmcofum qaos 
eligí, t. p.fi'ji.a 
E M I N E N T E R E S S E I N A L I Q V O . 
Efle inaliqup eminenter, non eft q u ó d res contin-
ens aliam í i tperfc£t ior illa. p . u ó . b . & i z S . a 
aminenter contincrc aliquid,noneftpofleproduce 
re i l lud. , p . i i í í .b 
Continere rem vnam,alteram,quid í í t . p. ü g . a 
Hem aliquam continere alterara eminenter,eft eíTe 
inill3alciori'& fiiblimorí ^niodo quana lit ín fe. 
ib idem. 
Eminenter in Deo funt réscreatr . p uS .b 
perfeAtonés quas erriineutér funt in D e o , prout func 
. in ipfo ,nó í i dinirtgunturrationeratiocinata. pa, 
t . 'jj4i .a , , . 
• ' E K $. - / " 
Ensjtrjplícítér accipiturapud S.Tbom, p . i i j .b 
Ensfímpricitcrtale,dicitur per aftura priraum,&ens 
fecsjndum quid,per adumfecundnra. p.i33.b 
Entí non potert fieri aliqua additio alicuius perfe-
f t ion i squx fit extra ipfum. ibid. 
EOS eftprüVs q u á m b o n u m , f e c u ñ d u m rat ioncm.paí 
135.^^ 137 a 
EHS reale duplicitérdíctfur; p i p a a 
sns formalicér a c c e p t ü m , & vt í í c , originat iné c ñ 
vnum. p.aop.b 
Ensnaturále'&Tiipernaturalc,diíFeruncfpecieratío-
nc cownofeibilis. p.zi'ií.b 
ínsnaturale SífúpernaturalCjpoíTuntfpccificare eañ 
dem potentiam. ibid. 
£ns,qua ratione eft ens.non eft vníuocura. p . i ^ i . a 
EDsno.neavniuocuraadfubftantiam &accidens.p. 
a^i.b . 
Ens in omni fijo ambítu meréa'quíuGCum eft ad cn-l 
reale&rationis; p. 192.a 
Ens vt ens efijanalogiim eft. ibid» 
Ensfigriificat v n u m c ó n c e p u i m o b i c ¿ l : i n u m & a n a -
logicumad oeum&creaturas.' pag.i^i.b 
Ens ert analogum ad Deum & creaturas fubíiiiicjarnl 
& acc ident ía ,analog ia attnbutionis i&proportio 
nis. i i • p.2.93'i 
Ens vt í ic ,habet vnnm conceptumfor malem p r x c i 
íum afablhnt ia&ací i ident i : . p.joo.b 
Eos vteommune eft ad ens reale& rstion is , non d i -
cic vnum c o n c e p t u r o o b i e c í í m j m rea lem. ibicU 
Bns r a t i o n i s , q ü o m o d o dicatur eíTe abfo luté infuo 
genere ante operá t ionem intelled-usi. p.jzz.b 
Ensaccip3íürnorainal i tcrj&partic ipial i ter .p. t i7 .s í 
Ens ablblutéloquendo>nonprardícatiu-quidditatiué 
derebus. p.3Z7.b 
Ens quaránus fignificat eíTentiam, pra'dicaturqiud-
ditanue de ó m n i b u s rebus,^ de ó m n i b u s ditíeré 
tijs, p . j tS.a 
Enspra'dicatur quidditatiuedefuis pafs ioníbns . ib . 
Non entía qusenec funtnec erunt , tamenpoís ib i l ;a 
funt; Dcuscognefeit. p.350,0 
Entia realia imperfeci2,vt m3terÍ2,pbtentia,haber;t 
ideam in Deo, per quam cognofeuntur. pV^  j i b 
NuIlaentitaScftin Patre, qua'non l i t in í i j io pao-, 
833.E) . 
E S S E E T E X I S T E R E . 
EiTe/umitur tribus niodis. 1 p.^.a-
EÍIe & eírencia,qu6d diftingnantur realicermodal!-
ter,opinioeflScoti,& probabilis. p.fii.b 
¿íTeaccipitur vt dicitaciura exirtemiSjVtl vt fundat 
v e r í u t e m propofirionis. p.113,3. 
síTenon eft acc'idens eíTéiuiíerquamuis dicatur accf 
der'eilli. p.il3.b 
EÍTe creatnráí.non eft creatnra,nec proprié ens.ibid; 
EíTentia & eflejnon ponünt i n n ú m e r o in genere en 
tis. p.U4.a 
EÍTentia qnomodo dicdturfieri aduex-nihilo^er a-
í l a m eflendi. ibid. 
Éíre&eírentiájfiint idem realiterin peo. p.ii4.a 
EÍTe & eíIencia,diílÍHguntur realitér in c-mnibus re-
bus creatis. ibtd . 
E.Tentiapofsibi l is&eíTepofsibi lc .nó fííDtidem;íed 
diftinguntarfsltem coHceptibilitetV p.ny.b 
EÍTe exiftenris eflin eodem pr.rdicani íneo , in quo 
poniturellentia quamaduat. ib id . 
EÍÍemaiorem habetrationem p e r f e í l i o n i s i n crea-
tura,qüam exiAentia. p.ns.a 
Forma cornparataade2Íñent iam,non eft caula e f i í -
c iens i l l íus . ib id . 
EÍIentiam fine exiftentia, forte poteritDcus confer-
uare. p.rifí.b 
Ex¡ftentia,quomodo dicatur effeftus formalis for« 
mx. i t i d . 
EÍTe per fe . fubíífknsjpcrfcdifs inm eft omniuni.pag. _ 
izz.b 
EÍTe, quomodo fit per fe í l ius quam v i u e r c & c p a g . 
Efreexi(lcnti?poteftDeusconfcruarc fine eílentia.p. 
I3?.ÍI 
Exiftentia qiía! antea eratinfubrrantiapanis,permai* 
netinEiicbariftia fine fubftantía pañis . ibid. 
EÍre,eft propHüs e f í edus ipííus De i . pa. i 5 í . b . & tfá. 
rife 
Index rerum rntúMium 
EÍTe.dupIiciterpotefl: comparan formam.p.xjz.a 
Exiftentia adlaalis liibiedii non requiiitur ád venta 
tern propoí i t iohis per fe l ó q u e n d o . p.igp.b 
Efle^riplex ef t . 'é írcnt ia íe ,ex! l tent i s ,&quod í igni í i 
cat veritacerri propóf ic ionis . p.i50.a.& ijn.b 
EÍIe exift&nciae comparaemnad efíe éíTemiíe, dúo fa 
etc. \ i b i d . 
Éxiltencia& fubíírtentiarátionedifFerunt. p.Szy.a 
I n oeo eft exiftentiarelanua,rat:ionediftindaab ext 
í lenria abfoluta.'fi fermóí i t de ipfa re. p.8i5.b 
i n D e o e l t triplexexiftentiarclatiua,realiterinter 
fediftmda. pag .8 i^b 
Exiftentia ert de fornialifsimo concépiuencisaét t iá 
lis. ibidi 
Príetere«íRere commune in diuiois perfonis poni-
turexifterepardculare. p .Saó .á 
E S S E N T I A. 
EÍIentiavt eíTcntiá, abftrahitá íiraplíci & c o m p o í í -
to. p.u3.a 
EÍTentia no p o t e f t e o n u é n i r e r e b u s iaipofsibilibus. 
ib id . 
EÍTcntias rcrum antequám Deus crearet mundurri; 
erantio intelledtn dtuino per ideas. p.iSy.b 
EÍTen ti s rerum ancequárnproducácur,fumniliií,'<.]ua! 
modo ince l í igcnduni . ibid. 
ÉíTentia; rerum tribus m o d í s poflunthabere eíTerin 
inte l leótu , in fuiscaníis,óí m femetiplis. p.i8j?.b 
ETentiíE rerum extra diuiourriintelieftam & poten-
tiam a é l i u a m D e i fecundumfe nonfuntíetern£e¿ 
pag.iyo.a 
sfíentias rerum eíTe ¿reatas quantum ad connexio 
« e m p r ^ d i c a t í cumfubie í l :o ,non eñfat i sprobábi 
, le, p . i s i . a 
¿í ícntias rerum eíle í e ternas ,quomodo p o t e ñ (alúa* 
n . f'ipi.h 
Énent i^rerum non funt p r o d u é l í e á D e o i n aliquó 
efíc dirainuEoab aterno. p.iS»i.b 
EÍTentia d i u i i i a i m m e d i a t é v u i t u r i o t e l l e f l u i b e a t o -
rava» . , , P'i34'^ 
EÍTentia d i u i i i a v n i t u t p r o p r i é i n t e l l e d u i b e a t o r u n l 
m ratione fpeci^i intelligibilis. p i J4.a 
¿iTentiadiuiná vnita jntc l ledui d i ü i n o cOricurrit 
e f fe í l iuéad p r c d u í l i o n e m v i í l o n i s b e a t i f i c a . p , 
EiTentJadíuinaconciirritcura i n t e l l e í l u i n ratione' 
fpecici iuxta menfuramluminis g l o r i a , p i j p . á 
EÍTentia dmina adafquaté reprsefeutat quamlibet 
creatuva-m. p.zy^ .h 
EÍTentia diuiria^quomodo naturaliter, & ex aequo di 
caturreprefeotareomnescreaturas. p.iyy.b 
EÍTentia diuiwa non e ñ propriéfpeculum creatura-
rum. p . i7( í .á 
i íTent iaDe i comparatorad e ius in te l l eñu ir i , & vt 
fpeeses,^ v t o b í e í t u m p r i m a r i u m . p . ? í 5 . a 
EÍTentia diuinanon poteftrepríefentare a l iquacréa 
turara, n i í x i n D e o prius r e p r i f e n t a n d c p . 34i,b 
^ 3 4 ? . a . .. -
EÍTentia diuina, quomodo iitreprajfentatiua rerum 
diuerfarum, etiam quantumadeaquibus diírerút 
pag-3*5'k 
EÍTentia diuina non eft idea filij, 5¿Spiritusfanft i .p , 
EÍTentia diutna naturaliter reprísfentát quidditatcs 
rcru m,ii béíé'yeró reprxfencat illas: fub exiftent ¡a 
p3g.438.ai 
E íTent iad iu inaqudmodo habeatrationempluriurii 
idearurri. p.4<jo a.& 4 4 5 ^ & 4 4 - a 
¿í lentia dmina eft propriaratio í ingulanim rerum, 
& q u ó m o d o . p.44j,b & 446.b 
EÍTcnt iadí i i inafubrat íoneDiuin i tat i s , hullius reí 
e f tpfoprium&adaíquatum exempkr. p.44<S.a 
EÍIenti > diuinanon eftprincipium q u ü d , g e n e r a t í o 
n t s í i l i ; ,ncq;proce í s ion i sSpi í i tus ían¿t i . p.798 a 
EÍTentia diuina eft principium quo, generationis fi-
lij.&procefsionis Spiritus ran¿í i ,&oxnniüadim 
qui cpriueniuntdiuinis perfonis. p 798 .» 
EÍTentia diuinanon eft principium quo, proximií , & 
. immediatitm iftarura áétioníí.-fedprimu. p.798.b 
¿ílentiádiiiiriaeít: deeíTeiuiadíuir íarl imrelacionu. 
pag 8 io .b 
ÉíTentix diuinx eft intrinfecum & eíTcntiale; eflehi 
. tribusperfonisrealiter d iñ inc í i s . p . S ü . á 
i í í e n t i a s p l u r e s e t i a n u e i a t i u a i s é í l e i r t D e b , falfum 
eft* J p.8t7.a 
Propnum& neceíTarium eft eíTentixdiuÍHíehabcre 
tria fuppoíua: quorum vnumquodque e í í ent ia l i -
tereftDeus. p .p77 .¿ 
Quando perfoñ3¿ veí relatio pr^dicatur de neo , vel 
de eflentia diuina;nó funt pr^dicationes í l í f per 
; accidens. , ib id . 
N j h i l r e l a r ' o ü c f t d e intelle¿Í:ji e í l e n t í ¿ diuiníe,auc 
de intclicd^u Deijranquaratio formaliseius.ib.b 
Quomoi!ointell.ii>atiir, Pater e f t d e i n í d í e d t u elTcm 
tía-diuiaís:&i( ieai de filio. p.pyS.a 
Érroueum &.b í r e t i c u m e f t d i c e r e , quodhsein rigo-
re íunt vcfXjEíTeiitiagerieratjEflentiafpiratAfui 
í ími l c s . p.ppí .a 
H^; a d m i t t u n t u r á T h e o i o g i s , & S .Tho. Res qux eft 
elTentia generátÍEÍlentíá eftDeusgcnerans.ib.b 
inentia ,& 1 nteHc^uSdiü inus proutexcrcentracio 
nem princjpij quoj.neceí lé eftfínt coniunfta pa* 
ternitati. p.toSj .b 
t icé td iu ír ia eíTéntía lír radix diuins fcecundítat í i : 
non tñ vtfosem-da eftinrribusperfoms.p.toS4.b 
tjSfentiale q u o m o d o í l c ^ o ñ e n u s i n niuiiais aliqua 
d o p e r í o n a l í . p'7y7>a 
E V I D E N T í A. 
Euident íare i eü ider t i s & veritatis debet eíTe per 
méd ium proptium íibi ,& euidens. p.n.a 
Eiiidentia reiquíEhabeturpérteftimonium teftificá 
tis.noncrt permedium proprium; jb id . 
Euide i i t iadeniy í íer i j s í ideinoftrse , á n u l i o c t i a n i 
cruditifsimohabeturin hacvita. v.iz.í 
Euídeñtianon eft de ratione fcientixifed requíritur 
ad caufandam certitudincm.p.i5.b.& 17.a. Vbi ex 
poni turAr iñot . 
iuidentia in atteftantefecompatitur c u f i d c . p . r 3 i . á 
j j Xemplar, vide ideam. 
E X I S T E N T I A D E I I N R E B V S . 
Deu^n eíTe int imé in ó m n i b u s rebusjeft de fide-pagi 
' I ( í 3 . a & 4 9 i . b 
Velle palám& euidentér demonftraré , quomodo 
Deus fitin ómnibus rcbus:eftingens tenieritas.p.-
ifij.b 
Deusfccandum eírentiam)fubftantiam,& fuppoí í tu 
diüinum)eft in t imé in ó m n i b u s rebus,& m omni 
buslocis. 1^4-» 
¿Jeum effc in oranibii$rebus,varijs rationibus pro -
bacur. p.itfy.b 
Dciíjp 
Index rerum rntahiliunu 
|5eus aftU& vcréeftercramuntluraín fpatio infini-
to. p.i7r.a 
Deus eít extra vniuerfum tanquamcontinens omnia 
polsibilia,c|U« i b i producei e poteft. p.17 i.b 
Dea»cumei t extra cccium , non m aliquoáíio eñ, 
tjuim infeipíb. p . iy i .a 
l3ieu>«oneftin aliqua re quaíí contcntus a b i l h , 
féd ^uallcon:inensiIIam. p i 7 i . b 
Deuseiifubñantralucr prarfens ómnibus fpatijs. p, 
i7 j . a 
Deus cú in ómnibusrebus per prxfcuuam,ellentiá, 
depoecunam. 4>3 . i 
F. 
F Á L SITAS* 
FAlfítas fpeculatiita* pradica ipcritíJ quiá ar* tendatur. p . jo.b íntell igcre remaHtcrquam eñt quando caü-
fetfalíi tacem,&qüandonon. p.63.b 
fáUi tasnonhabet ideaminDeoi p.3jz.a&452-í> 
Falíicas quid fíe. p.46«.a 
FAcienti quod in fe cfltíciis ijoñ denegat grariam expénituré p.yy7.á 
Pides docet multa quse racioné naturali cognofet 
valcnt:& quarc. f.y.h.Sc 8,a 
í i d e s q u b m o d o inScripÉiirádicaturfcientia. p.lj.b 
Fides non ínciinat inirnediaté adaflenfura conclu* 
fionumTheólogicarun). p. ¿ a 
Fidesnon eítdifcurliua&argumentatiua. p.'7.b 
C .njt -a fidem al i q u 1 d pOÍ eil clíe dup 11 ci t c r ; i m m e-
diatéi&per fe,& mediatéjfcu confe^uenter.p.i/.b 
Fides& feientiaeuídensnon poíTunt eíle de eodem 
p4g.«8.b 
Fídes (reciindumCaietanum)non cftper fehabitus 
principiorum noítrít Theologia:,íed per accídes 
pag.zS.a 
Fidei&Theologis eadem formalisratio fubqua, 
fcilicet diuina reuelatio. ibid. 
Sunt nihilóminus habítus diftindti, propter diner-
iumraodum tendendj. p.z9.i.&44.4 
Fieles erainccereüliabituspraílicus&rpeculatiuus 
Fides pendet i volúntate^ p.jS.b 
Fides fuperat Theologiam duplicitef* p.4f 
Argumenta omnia qua; fiunteontrafidemfuncfolu 
bilia.-íc hoc eílcuidearifsímuiTj. p.46.3.&:b 
jFidci artículos efle veros.pofsibiles.velnoneíleim 
poísibiles; non cil demonftrabile. p.4í?.A 
Fide imyí le r ianon funccontra lumeñífedfdpra.p* 
M-a 
Fides & feientía inclinant ad eundem adtum de ea 
dem pTopoíitione. , p .Sj .b 
Fides & Theologiá pOÍTiint círc de eodem ineade 
verttatc. p.88.a 
Fideiaftum manere cum clara Dei rifiouepericu-
lofum eíldicere. p.88.b 
Fidesinfufa in viro catholico cócurri tad aflénfum 
cuiurcunque propoíítionis reuelata: pertinenns 
ad commime ftatúm Eccleíia;. p.S9.á 
Pides &'fcientiahabent feGcut dusecauCrpartialcs 
refpeft j cei tíludinfs vn-ius aíTcRfus. ibid. Vcl ha-
hem fe re caufa: rubordiaat^* 
AíTenfus ad quem coacurrit fides fimu! Ar fcientiV 
dicitur feientifícuspropncioquendo. p . ^ . b 
Fidem&ícicnciaraintcr le pugnare.ratione natura 
li conrtar. ib id . 
Fidei formalis ratio, eft prima ventas reuelans ob -
feuré. p.ün.b 
Fidei adus & vííio non poíTunt íimul efie in eodem 
ctiamli Deusponerct eaud tmán i rnammdiue r -
üslaciSi p.^x.b 
F I L I V S . 
Filium Dei eífeterum Deum confubftantialemP*-
tri,effícaciiér probatur er .Scripturis. p. 741 .b 
Ftiius procedit á Patre non íoldm in íiraili natura, 
fed etiam ineadem numero cum ipfo. pi743.b 
Fil ium Dei feire vlcimum diem uidicij&hoi aaijeíl 
defide. p,743.b 
Films produciturpcraélum intelie¿lus,qui eíiiucel 
l igeré&díce té . p 
Filmsgeneraturde fubñantia Patrís-, p 7 9 7 ^ 
Solaprúduftioíilijiii Diuinis eftproduílioper rao-
dumnaturíe. p.79i{.b 
Filius procedit ab intelleftu ranquam á principio 
quo,proximo (k immediato. p-7';? i 
Filíus Dei proprié & períomlicer eft veíbum ex: v i 
fuxpiocefsionis feu origtnis. p ^ í i . a 
F I L I A T I O . 
Filiatioidentificaturcumípiracione aftiua p.79j.í» 
Filiatio quomodo habeat oppoíitionetncum fpira» 
tiene pafsma. ib id . 
F I N I S * 
Finisduobusmoáisdici tur . p.3o.b.&: j i . a 
Finís chiplexrrcienriíe,^ feientis. p.;i.b 
Quidquid bonitatis eftin medijs.immediationmo 
do eft in iiné¿ p u-'.l» 
Ratio caufarfinalíSjfjon eftfntrínfccabonó.'féd con-
comitaturrationem boni. p . i jb'.b 
A bonitate táquamaradíce habet res quod moucac 
vt finís. p.ijí,9.b.& r^ O.b? 
Finisratioin acluí ígnato&in a£tu eve¡cicov quo-
modo incelligatur* ibid. 
Fin s anteqcjainfitinrc,eftiniatclle¿l:u,& volunta-
te:diuerlimodétamen. p.i4o.b 
Fmisabftrahícab exiftentia. ibul . 
Ad rationem finís njnrequuiturquodvelimus alia 
inordinead illura. p .f4i .á 
Finis dúplex eíbquo,& ad quemjfeugratia cuius ib . 
Finís folúmmouetmocuinetaphónco:in quo diftm 
guíturabefficienti . ib id . 
Caufalitasfinís primó confiñit inhoCquod e ñ m o u a 
recaufam ager.temmecaphoricéadaliqutd agen 
dura. p.i4< a 
In ordÍHe ad caufam agenlera, caufaliras finís confí 
ftitínhoc.quód fitadualíter id cuius amore a l i -
quidfir. p.í4i.b 
Refpeétu medíorum caufalitas finisconfíftitTnKoc 
quoddat illisbonitaiem,(5í appctíbiiítacem.ibid. 
Finis coníideratuj rtobietl:um,effeftiuémouet po-
tenciam. p«t4¿.* 
Finis non folúm eft finis fecundum cífercale ; f e i 
etiam caufac fecunduin efle realc. p.T4i.b 
Finis íntegratur ex ob i e í l o , 5:p»ííefsionc ipfius 
©biefli. p«r4?-b 
Deas 
írtdex rerum notahilium. 
Deus clare virus^on eft finís naturalis humtnis.p. 
t i u h 
Deusquomoóoreametv t f inem. p.4S4,a 
lafínem fiipernaturalem vniueiTos íiomíncsDeus 
retulit,nullo excipiens. p.644.b 
F O R M A . 
Formaírerum eó funt perfeí t iores, quó magisama 
teriafeparantur. p.i4i«.b 
Forme corporumnáturaliurn poftulaiu determiiiá-
ta accidencia. p.lf(í-á 
Form^rerum fecundum rationem fuá; fpecc! nón 
pendentabagentibus nataralibus, riiíí per aécí-
dens- p . i 6 ( . á 
In forma non eft jjoreñriaad non efle. p.isj J-á 
Forrn^ propríum eft vt faciar effedhim (juem in íc 
non habet formalírer. p.iie.b 
Forma tnplicítéfdicituriqua res formatur^ fecun-r 
durn quam formarur,!' adquaformatur. p.S47.b 
F O R T V N A . 
Fortuit? 8c cafualia, cadunt fub diuina prom'dentíai 
pag,540.b 
Fortuna &cafuni1ii leucnitrefpeé"tu Dei. P.54UÍ». 
p V t u r o pro pr^efenti, frequencer vruntur Hcbráíii 
pag.3i6.a 
G. 
I G E N E R A T I O , E T G E N E R A R E 
1 Eneratio í)ua* eft de non efle ad effe, in Dco 
efle non poteíbidejue nohfolum fidc.ied 
ratione naturali cotí fíat. p.7«íy.a 
Generationem veré & proprié eíle iftDeo.eitde íi-
de. p.76y.b 
taternon generatfe Deum, necaí iumDeum t fed 
aliam pertonam cu i comraunicac fuam naturám. 
p.ag.7oí?.a 
Pacer non generac Deum qui eft Pacer. ib id . 
Generado adtiuaj&fpíratioaítiua, reidem funt. p. 
77o.b 
Generatto ér propria natura babee genitum afsimi 
lare generanci. ^ p.778.a 
Simílicudorequifica ad generationem, dicicur efle 
fecundum fornaam fpecificam qua dicitur gehe-
> rare&agere. p.778.b.&77íi.a 
De racionegenerationis accidentalis non eft quod 
terminus & principium lint ciufdem ratioms. p. 
78<J.a 
t)cfinitiogencrationis in viuentibus,explicatur.p* 
75i.b 
Generacio pafiiua n ik i l aliud eft quam rclatio fília-
tiímis. P'793.á 
Vcllc generare , non poteft efle prius rationequám 
generare. p.io47.b 
VcUc generare, poteft comparan* ad hunc Deum vt 
l ie : non quesdme Deus velit ipfegenerare; fed 
quód»elicin Deo efle generationem.Et ha;c vo-
luntas non poteft precederé racione gencratio-
nem. p.1048.a 
Geñér*rc,eft prius rationcquam vcllegenerare : & 
fpirai'C.quam velle fpirare; refpe£í:u cuiufeunque 
comparentur. p.i049.a 
Quomodo cxpíicetur geaerátio filij: an per verbú 
pra6fcntis,vel preterid. p.i077.a 
G L O R I A . ' 
De ftílo nullus confeejuitar gÍoi»á3nifi ilíe cui ocas 
üb áiterno certa(^hrma volucate iíatuic dáreglo 
riam. p . í i p . á 
Deus fine ojrdine ad peccatum circa heminem ábfo 
lutéhabiiitaAumpofítiuum quo voiuit i l lumno 
ordihareadglóriárn. p.<í74.b 
De gloria videfuprá, Beaticudo;& infra.Vifio Dei. 
/^Loriíicacio eít terrius effedbs pradeftinationis 
diuinx, ' p . j57 .á 
GR A T I A. 
Gratía Chrifti nonfuít infinita in genere entisSc 
qualimis p . r j j . b .&i í i . a 
Gratia vnionis eft infinita fecundum quod pérfona 
Verbi eftirtfínira. p.ifii.a 
Gracia; abfcñtia poteft confíderari vtpurancgatioi 
& príuatio. p. f 8 7 b 
Prima caufá defeítus gratias eft ex riobiSj quomodo 
incelligatur. p.y87.b 
Gracia Dei.Soli & fonti Omnibus patenti folet com-
paran. P 58p<a 
Facienti quod in fe eft Deus non denegat gritiam¿ 
quomodo intelligendum. p . í97 .á 




Gratiae prsefupponitür totas ordo natural, p . l t f . á 
Grátiádiuina prxuenir,faluandús,dando illis virtu-
tcm fufficieaceni,& cuicacem,vt faluari pofsint. 
GR A V I A E T L E V I A. 
Grauia & léüia quomodo dicátur moueria genera 
tc i inenouaál iquáaí t ione. p.93Í)i&.478.b 
Motas grauiuñi & íeuium fehabénc veíüiipropriaí 
paísiotieSípíorum. p.478.a 
Motus gráuíüm 8c Icuium fequituf ad fOrniam & 
grauitátem natüralifequela. p»478'b 
H A B Í T V S . 
Abitus Pcifpecliuaí,vel altemisfcíentiaegé 
nituíex principijs creditís , non manee 
aduentence euidencia talmm principio-
rum:(édaliusgenerat'ir. p.i^.b 
Habitus feientía: dicit quaíiratem quándam geni-
tamm iníellcélu ex IrequeBciaactuum. p.J4.b 
HabitusTbeologicüspendet exlumínefupernatu-
ral^&exrtacuralt. p.^S.á 
Habitus fupernaturaíes comparancur ad fupernacu-
rales a£lus,táquánj pótenuar ad fuos áftus. p . i ^ 
a .&xn-b 
H y P O S T A S I S . 
Hypoftafisquidfigmficet. p.^yi.a 
Tres hypoftafes in naturadiuina fine pericuio con-
cedímus. ^ p.Sjj .a 
í D É A . 
Desneccflário conftituendae fiint fnDeb. pág* 
4i3-a 
De ratione ide2,quse fíat* j>.4»j.b.& 4*8 .b 
í d é i 
I 
Index rerum mtahilium. 
UeaVnác dícatur:& quís prírtius cius inueníor. pa. 
4t í»a 
I d e i rationcnconuenitfpecieiimprellaí : ledpo-
tius verbo. - p ,4iS.a5¿ 430.a 
EíTentiadiuina prout eft forma ob ie í t a diuino i n -
telIeítüiimitabilisAcrcaturisjeftidea* p .4ig .b 
Idea non eftcreatura fecundum eífe obiecliuum, 
ñeque vtcognitaaDeo. ib id . 
idea: creaturarum in Deo funt idem realiter cum di 
uinaeíTentia. p.4i5.b 
Diuina eflbntia eft idea creaturariim.quacenus con-
cipiturvtimitabilisacreaturis. P'430'^ 
Idea per fe primó non conuenic Verbo diuino: fed 
eflentiae. M34-a 
Idese ratio per quádam appropriationem tribiutur 
VerbojpOtius quam Spiritui faaflo, i b id . , 
Idese non dicunturDeiattributa. p.434.b.&448.b 
Idea non inclüditinfuo eífentiali concepru aliqua 
relationemrecundumefl'e. P'435-a 
IdeafigiuScateíIentiamdiuinarafub ratione abfolu 
tafecundum eíle,rclatiua verófccundumdici.p. 
43T-b . 
IdeaefuntformalitcrinDco» p.435-» 
Idea nomeivabftraaum eft. p.437,b 
Idearum multitudo in Deo conftituenda eft. pag. 
458.a . 
Idearum pluralitasin Deo cñrationum intelle£|;aru. 
p .439 .*b 
Idearum pluralitas attenditür fecundumplurcs ref-
-peftusimitabilitatis. p.439.a.&440.a 
Idea íímpliciter loquendo pertinet ad ratione pra-
fticam,& eft praílica. p.4yo.a 
Idea fi coníidéreturprascífé vt íímilitudo rci ,pert i -
net ad cognitionem pradl ícam,^ fpeculatiuam, 
pag. 41» b. Sicut cxemplar pertinet ad pra5:icam 
folúm. 
Idea:rerum pofsibilium íecundum quid non func 
funt praftica;. i b id . 
Idea non t f t principium quo, rcfpcílu cognitionis; 
benétamen refpeftu reí cognitx. p.4p. a 
Ideas refpiciunc creacuras / ¿tiam quantum ad fin-
gularitatcm. p.45l.b 
Ideara bonorumomniüm,& omnium cntium proce 
dent iumá DeojDeushabec., p.4yi.a 
Ideara omnium pofsibilium Deus habet. p.4fi.b 
idea peccatorum non cftin Deo. i b id : 
Iroperfe£lionum quomodo Deus habcatjvel non ha 
beatideam. p.4S3-a 
|dca & cxemplar vtííc,non eft faftiuum vt quo for-
maliteragcas operatur. p.4$o.b 
I E H O V A . 
fehouajan proprié & diftiaflé íígnifícet fceüm. pag. 
Ichoua,quare dicaturnomenineffabiJe. p.itá.h 
Ichoua, communiter attribuitur l?átri in Scriptura, 
aliquando filio. i b i d . 
I M A G O E T S T M I L I T V D O 
Imago per quam cognofeiraus remjtriplex eft; obie 
¿tiua,fpecies,& verbum, p«izy.a 
I n aliqua imagine obieft iuanonpoteíl videri Deus 
per CÍTcntiam. p tzs.b 
Imago & íímilitudo kabét fe vcfuperíuj, Se inferius. 
pag .77í .b 
Adimaginenitr iáreqHirunmrí f . y j í . h 
Imago dúplex.Yna,ciufdeói fiatüye 8c ípecieiraJce^ 
ra,quK non eft eiufdem naturar. y/ t f .b 
Imago difta in ri^orCjtria reíjuirir* p.í»34ib; 
Falfura& periculófum eft diccre quódnoneftpro--
prié imago inniuinis. p«í>3í'* 
Nomen imaginis eftpropriumfilio, nccconucnit 
Spirituifanítq. p.93S«b 
Nomcn imaginis non dicitur pcrfonalitcr,fcdciren-
tialiter. ib id . 
I M M A T E R I A L IS RES E T I M M A -
T E R I A L I T A S . 
Res ímmateriales nó cognofeimus niíi per cbmpa 
rationeín adres materiales. p.í3.a 
Res immaterialcs pro boc ftatu non pofllint cogno 
fciá nobis perpropriasípecies. ibid* 
Immaterialitas quomodo dicatur ratio quare a l i -
quid íít cognofeitiuum. P'J3 * 
|Mplicare contradi£lionem áuplicirer poteft a l i -
quiddici. . p . íd i .b 
I M M V T A B I L I T A S , 
DeumeíTeimmutabilemjeftde fide. p.X7S.a 
Rátione naturali conftat DeumeíTc immmabilemé 
pag.i78.b 
I M P O S S I B I L E E T P O S S I B I L E . 
Impofsibilc dicitur aliquiddupliciter.' p.ify.a 
PofsibilcapudDcum dicitur aliquid triplicitcr. o. 
583.b é . " 
Res intrinfeccéc formaliter funt feipfis ímpofsibi-
e^s* p . 7 i i ¿a 
Resdicunturpofsibiles vel impofsibiles abmtrin-
feco perrefpedum ad agens. p . 7 i i . a 
Impofsibiliaintcllcausnoftcrnó poteft concipere, 
quomodo intelligatur. p .7zj .b 
I N C A R N A T I O . 
Incarnatio Chrifti abfoluté non eft cffeíhis noftíae 
prsedeftinationfs p.6(íi.b 
Incarnatio Chrifti vt médium ordinatíim ad n uftr l ' 
falutc^fteffedusnoftrcpríEdcftinationis .p . í íSi .b 
Opinio Anfelmi deneceísitate Incarnationis, rei j-
citur. p . /o i .b 
I N D I V I D V A T I Ó . 
Quód exifteritiafítprirlcipiiihi indiuiduatíonis fot 
male, probaturcontraSonzínam. p í»^-a 
Exiftentia á feipfa habet quód íít formaindiuidua-
lis.-nccrequiriturqtíódipfafít iñdiuidua. p.^^.b 
SententiaScoti de principio indiuiduatíonis, expo 
nitur. p.ioo.a 
Differcntias indiuidualcs,poíítiuas,fubftantiaíes ad 
mittitCaiet.exfententiá.S.Tho, p.ioo.b 
Quód materia cum quantitatc íit principium indiuí 
duationisjejeponicur. p.ioi.a 
Formaindiuiduátionis eftiri foto íhdiuiduo, Si dc-
nominatillud. p.íoi*a 
Indiuiduatur aliquid per alterum dupliciterrformalí 
ter,&fundamentalitcr, ib id . 
Forma &principiuindiuiduatíonis deber eíTe íüb-
ftantia,&non accidens. ibid. 
Quantitas non poteft cífe principian! intrinfecum 
conftitutiuumprím^füfeftanti*. p.loi.b 
Materia prima eft prima radixindim'duationis: non 
tamen 
Index rerum notalilíum. 
tamentofaI i scaufa iIHu$¿ Si t o u l c principium. 
pag. ioj .a 
F o r m a eft principium proxiriiuni indiuiduatipr.is 
quantum ad incop imühicab iÜtátem. ib id . 
Materia fígna'ta qüant i ta t e , eft principium indiui -
duationis,<iuantum ad diftinftionem. ib id . 
Ratio indiuidüatíonis e í lcnt ía l i ter confticuta eft ín 
íncommuriicabílitaték , ,. p . i o j . b 
Mater ia fignata,eftm3teriadeterminata,¿5íappro-
priataadhanc formara fubftantialem. p.:o4 a 
M a t e r i a í í g n a t a , n o n eft coü imunicab i l i s plunbus, 
nec fiaiul.necfuccefsiué; p1i04.b 
Pr ínc ip ia ind iu iduat ion i s funt primo diuerfa. pag¿ 
I M D I V I D V V M ; * 
indiuiduum diuins natura» diftinguittir a fuppoí í tó 
& eiVcouimune tribus perfonis. p.io5.b.& 8í3 .¿ 
indiuidimrri fubífanti^ dupliciter accipicur. pag. 
I07.b -
í n d i u i d u u m Deitat ís nullo j í iodo eftperfona. pag. 
Stíj.a 
XndiuiduumDeitát is perfe£ljTsimum eftíntenííué.' 
tamengenerare non poteft. p.864.a 
I N G E N I T V M . 
Quidfignificet í n g e n i t u m ^ quibus raodis accipiá 
tur. p-9i4-a.&9i6.a.&sii8ia 
I l la negatio q u » perillud nrt.rDeniIngenitum,impor 
taturifupponitin Patre a l iqú idpof i t iuumin qud 
f u n d e t ü r ^ u o d eílP-tteniiitas. p.sró.b 
Í n g e n i t u m , p r o u t e f t n o t i o diftinftaabalijs , folúm 
'dicit & explicar riegationem de formali. p.p 17.a 
IN í i d e l e s omnes.habent Icmpcr <S: vbique auxibí í fufficícns íuasfalucis ex parce Deí . , p . j97 .á 
I N F I N I T V M ; 
Í ) c u m eíle infinitura fecundum e í l e n t i a m , eft veri f 
ta^ Hdei. P-'S0'* 
j b e u m e f i e i n í i n m i m fecun íum eflentiam demon-
ftrari poteft ratione naturali. ibid. 
jnfinitíepoteriua^a&iua." qupmo^do refpondeatpofsi 
bilefinttuni. p . i j i .b 
Infinito noDcft daré maíus , iu quibus habeatvcruni 
p a g . t j i . á 
Aliqufd poteft efle infíniti im muJtis m e d í s , p . i f f .á 
Infinicura elfe in aftusimplicare couíradicbonem,1 
dnplíciter. intelUgippreft . p.M5«a 
iyfinnura fecundum eíreiida.ni non poteft dar] in 
i ¿hi, uec prod uci de p o tcnt i a D e i ab lo 'u ca.p.i tf.h 
Infinitas creaturas produabiies inxqüaíiter p e r í e -
ftas,Deuscognoícii:nullHm tamen iafinitam. p. 
I í 7 . b " : ' - ' ' ••i ; , 
iofinitum fecundum mult í tuoioem aut magnitudi-
nc f i ed j íuppo í í to oidine natura:, eft impo í s ib i l c 
v. p . í5 8.a 
Innnitumfecun.dufrimagnitudinemnon poteft da-
ri.ettamdc potént ia abíolura. ib id; 
f nfínitum tnteníiué in qualitacibus corporeis, n ó eft 
pofsibile. p . í y s .b 
í n t i n i t u m i n ¿ftu fecundum multirudinem, nec per 
í e . n e c p e r accidens^ec in fpiritualibus , n e c m 
cn> poralib.us eft oroducibilc, etiam de potencia 
DÍI .^ bfo uta., p.ijS.b 
ihñfi;tumjí;ife„tíanfáñam, implfcst:contra Anftoc; 
i>ag,rjp.i 
Infinita multitudofucfefsiuorumjdaturapud Árifto; 
. pagiS9-b 
, Infinita muIcitudoanimarUm,an dabilis fecundum 
p.ióo.a Arifto t. 
I N N O C E N T I A E S T A J V S . 
lo ftatu innocentiarj í inunumfui í l e tpeccarnm,nai - ' I 
lus fuifíetieprobus. p^s+.b 
In ftacuinnocentiipuerí hatí ñonfuiíTéht in gracia 
confirmáci. P ' W a 
In ftatu innocencia e t iamí ipr ímus parens non pec-
, caret,¿aliquiin particuian peceárent, P.505.Í 
In ftatu innoceniirracionc parcicülánum peccato-
rumpolletnsusaliquos reprobare, P'í^S«í 
I N T E L L E C T V S . 
In te l l e í tus operatio poteft efle praxís.p.j r .a¡& 3 a.s 
. &33.b . - v f-•. ' 
Intcl ledus operatio poteft ef íepraxis quantum ad 
exercít ium i & ex parte agentis, quee non (It ralis 
, ex parce obiedi; P'34.á 
Intcl ícctus detenninatur á d v u u m tnoliciter. pag. 
37.a 
l i ítel leékus honiinlsjvel angcl í . íblúm noceñ natura-
liter compreherídsre impo!'sibilitaterrí & falfíta 
temquajnon d i c i tord inemadfupernacura lé . pi. 
fr ,a , é:;. '' • 
Íntelle(ílusaUtercomp.iraturadrcs,quari5 voluntas.' 
' p . u i a" 
Inteileftus creatus poteft videre Dcum per eí ícntia 
p . i i í . a . . . ^ • 'v 
Deus claré vifuscbuduur intra larifudinc o b i e d i 
mreüef tus . , 1 p . j l v«b 
Ihcellt'ííüS cre i tús rhaiorcm proport ioñem habec 
in ra í i ór i éob ieá i & potencia! cum D e o , q u á m p o 
tentia cifiúá ci iWrangcío. p.%i^.b 
Deus claré v i f u s e í í o b i e f l u m execílonfs intelledtus 
creati. p . i i ó . b 
ír irel le i lusá: volunfas fpecíficari poffunt fabaliquá 
. fátiorie análoga . ib id , 
Intelfeíftus m^ormarus eí lentia diuina, &. illuftratus 
lumine glotis ,an l?c proportioria-cas cura Deo. 
pa-i.zi7.a ": 
í n t e l l e í l u s creatus á<fti,ué concurric ad v í l í o n e m 
De i . , p.Z4¡.a 
incelle&us v ídens Deum cnm folo auxílio,n®n fohí 
eft inftrumenturHDei, fed caula principal í s . pag. 
Inte l í e f íus Si voluntas ín beatis córianturíuxta qtu 
titarem l i imioisgfbuaí . , p-iJ7.a 
ínte!lé£tura noopoíTe ftmul informari plutibus fpe-
ciebus, qiiomodoincelligendum. -p.zy^h 
Intelledlus quon íodo eíHcitur ipfum i n i c l l í g i b i l c 
quando inrelligit. p . j j i . b 
Incel leólúm conucrt iadphancafmá, quid í í r . pag; 
Intelleftus agens,ad quid neeeíTarius. p.?¿4.b 
Intelleftup diuinus dicitur verus d iaer / imodé q u í 
' nofter. . p^Gv.í 
intelleftus nofter ve f e í n c e i l i g a t í n d i g e t verbo.pa. 
Produdlum perintelledlum, exvi fuá; procéfeionís 
habec quod üc finnle producenti: & qinle.pag. 
- f fg i i \ M y n H s i .1 t i T fii V>' 
Index rerum notahilimu 
I N T E L L I G E R E . 
tq ts lügere dici turquoddápad , t r ip l ic i ter .p . i $%A 
IntelligcrePACrisprms íecundum noftrum modum 
intelligendi terminaturadgenerationem Vcrbi, 
quim ad intelleftionera crcaturamrn. ip.j^y.n 
Intelligere efl prius yerbottameo non poceíl cííe l i -
ne verbo. p.757.b 
IntelUgere vtíic,folumdicitrelacionem rationis ad 
rem intellcftam. p.7f9.a 
IntelUgere non comparatur ad r erbura,íkuc imper? 
feftum adpjr fe í lum. p.7<S4.a 
Intelligerc díüÍMüm,non eft principiurn quoprodn 
cendi íilium; fed eílipfa produdio. p./^^.a 
Intelligere in Patre,quomodbíitprodu(ílio Verbi . 
pag.7P9.b 
Intelligere Dei eít velle,an íit propoíítio vcra.pag* 
8 4 í . b 
DupUciter loquipoíTumus de dicere & intelligere 
inDco&increa t i l r i s . p.io45.b 
Sicomparatio fíat ad períbná Patriscxpreíle & pro-
prieconceptain,&nónmaterial i tcr aut confufé; 
intclliger'e non eftpriús ratione quam dicere, p. 
1046,3. 
Quo pafto fe habeant in creaturis diccrc& in te l l i -
gere» ibid .b 
Intelledus tripliciter fumitur;<5: etiam voluntas, p. 
Eodem intelligere eífentiali omnium perfonarum 
Paterproducic Verbnm ; fed illud intelligere 
prout cftin Patrc& furaitur notionaliter, eft gc-
neracio Vcrbi . p.io64.a 
T V S T I F I C A T I O . ' 
Inftificatio eftcfíeiftus fecundus pradefíinationis. 
p a g . í ó í . b 
lufti^eatío in pr^deflinatis íntellígitur cum dono 
pcrfcuerantiae vfqüe ad exitum vita?. p.jóó b 
Quicunque homo viator de potencia ordinariaiu-
fiificari poteí l . ^ p.j83.a 
luíli/Icatio noftra fie pertinet ad Deum.quod etiam 
aot cooperamur per libcrum arbitrium, p.605.a 
I n iufiificad.onehominis tria íjunt genera diuinorú 
operum,& quxfint i l la . p.6o7.b 
• i V S t l T I A / • 
Dcusnulli propriéobligatur aut debitor eft.p.^ij.b 
ínter p e ü m <5c hominem propi ié 5t iñ rigore non re 
pericariuííítia coramnranuá. p.ji tf .a 
luftitia GoinrílutatiuaaÜquomodí) reperitur ínter 
Deum& h o m í n e m f e c u n d u m K q u a l i t a t c p o f s i b í 
lemvvel proportionalem. p.fiií.i 
Inter Peum& hominem noncftiüftiíiaquiefumi-
tur exrigorc iuris^fedcx condecentiadiuinaiibo 
nitatis. y . i i S . h 
DiftributiuaiuíHtia fecunduni omnera rigorerfínó 
reperitur ínter Deum &creaturas. ibid. 
Tribuere prxmia pro bonis operibus potiús perti-
net ad iuftitiam diñributíuam,quám ad commu-
«atiuana. p.^7.a 
J?unire pcccatuni pro demeritis, petiús pertinet ad 
commucatiuam quam ad díítributiüam iuñiiiam 
r • ' ' • ' ! : í - : ^ - ~ . ^ v J f u h í u ñ 3 ¡ i L , ... 
U B E K T A S ET L I B E R V M A R B f -
T R I V M . 
L Iberum arbitriiimín homíne aut Angelo,nu!-lum elfec, fiDeus ad extra non operat etur. p . j H - b 
Acuoncs humana;liberar, vt fíc,d:cuntordinem ad 
primam caufam formaliterliberam, f,¿i}.x 
Deum habercliberum arbitrium, non folumfide te 
nemus,fed ratione naturali coafiat. p.yiS.a 
Aftus iiberi & aéliones voluntaria;fubiacentdiuing 
pronidcntiai. p«f}7-a 
Libertashomíñis adbonumcS; malum , noeftper-
mífsiopcccandí. P'í7J«a 
Liberum arbitrium ex natura fuá non habet vires ad 
opera fupernaturalia,quibus verédifponímurad 
gratiam. p.603.a 
Liberum arbitrium conftituíturín ratione prmeí . 
pijfupernamraJis,ervi auxilij fupernacuralis,& 
grada; prxuenicntis. p . ^ O j . i 
Homoper fuum liberum arbitrium poteft impedi-
mentum prarftaregratiae. p.609.4 
Determinata vpluncas in adlu exerciro, adhuc ma-
nct libera. p.óoí.b.ói 606.^ 
Liberum arbí tdumnon deterniinat auxilium Dei 
efficaciter operecunfed poriús aurilium deterrrti1 
nat noftrum hbsrum arbitrium. p.áiO.b 
Auxtlium & bonüs vfu$liberiaibitri|,quoniodoc5 
currant ad iuftificadonem. i b i d , 
Liberi arbitri] bonus víus, triplex:antc omne auxi-
hum fpeciale D e i ^ auxilio fpeciali, aur ex gra-
na iuíliíicante; p. 4!?.a' 
Libertas & contingendaelegantifsimé ftli^aturcUtn 
infailibibeyue (ciend2,prouidentÍ2e . ,&pra:dcfti-
nationis. p.6¿}j.b 
L I B E R V I TAE. 
Multiplex líber reperitur in facra Scriptura: triples 
exponitur. p. / i r .b 
Líber víta;quis dicatur. p .7ii .b 
I n líbravit^}primb& perfefolum fcribimtur p r « -
dellinati. p .7ii .b .&7i3 .b 
I n libro vita?, fecundarió per accidens ¿¿quafiá 
tergOjfcnbantur r e n r o b i d m » í imtingracía^ag^ 
7a .b&7X5.a , 
Líber vitx&pr^deftinatio^uomodo difFerant. pa# 
7ii .b 
Delerí delibro VÍÍK,quomodo dicaturaliquis-pag.1 
718.a . 
Deus quomodo dicatur fcribere:&quodfcripfit,de 
'. ' lerec libro fine fui mutatione. p .7 i j 'b 
^Vlteraquomodo dicatur occidere. p .7i.b 
L I T E R A L I S S É N S VS. 
Litcralísfenfusdicitur hiftorícus. p . í / . á 
Ad fenfum literalem noa requiritürrempdr qüod 
verbafumanturin propria fignifíc^tione: fedfa-
tisefiquod fumanturin tranflatiria. p.64.4 
Locametaphoricanon habent fenfum literalem,fe-
cundumLyram. p.67*b 
Ad fenfum literalem non requiriturquodfit intcn-
tusabimmediatodicctcvelfcribente feriptura. 
p .6gb.&<í9 .b 
Senfusliteraliseftqui confnrgitctíígnificatione l í 
tera?, vel propria velmetaphorica. p.69.a 
Scnfus literalis eft immediaté intentas *h Spiritu 
fanao. ih ld-
Nullus 
ex remn nouíi l i t í i m . 
Kullns eft Jdcus Scrípturár qui non habeat fenfum 
liceralem. p.(í9.b 
Sérííus hteralis duplextóetaphoricus , & non me-
caplioricus. i b id . 
S;nías literalis Scripcura: Temper éft vérüs, i b i d . 
Licétalís& fpirmialisfcníus , íi confiderccur v n i -
iierfaliteí,a:qualis íimc dignicatis quancúni ad 
materiamt p,7o.b 
Lireralis fenfus pr.-eñaotior cftfpirituali t ropoló-
glco, ibidcm. 
Lucialis fcnfus quantum ad certitudinem nobi-
íior cltquoad nos. ibid. 
]Liceia¡is&ípiricualis fenfiisfí particulariter com-
p::rentuf, plerunque fpiritualis praeftantior eft. 
ibidcm. 
Liceralis fenfusquareíngenere prxemineat fp i r i -
tualí,muItíeruntconíiderationcs. p.7l.a 
Literahs feníus non cft femper propter fpiritualem 
tanquampropterfinem. p.7i.b 
Inliteraliíenfunonfoliinitraduñturgefta, fedge-
rendaj&fperanda. ib id . 
Literalis feafus vniucrfaliter eftíumendus ab inten 
tioneSpiritus fan¿ti mouentishoininemad lo-
qucnduaij&nonab ¡ntentione]oquentis.p .7i .b 
Inter literales íenfus vnius loci Scnpturx femper 
cñaliquisordo* p.74-b 
Literalis fenfusScripturE calligendus eftcxSan-
¿lorum interpretatione. p .75 ' i 
Prol í teral i habenda eftillá interpretatio quam 
ConcÜia&i'oritiÍTÍcestradunt. ibid. 
Literalis íerífus eftille in quo adducitur lo cus a l i -
bi á Chrífto,Ápoñolis,vel Euangcliftis. ibidi 
Literalis fenfus fundatfpiritualem. p.76.b 
Ex fenfu literali íumítar efficax arejumetitom ad íi 
dem& mores. p.So.a 
L O G V Sé 
Deus non potefteíle circtíícripduéinloco:p.i7Z.a 
Deus non eftin loco detinítiué. p.i7z.b 
Elle defíninuéin loco,quid ílt. ib id . 
Corporaquanta, deímniué & circunferíptiué funt 
inioco. ib id . 
Corpus Chriñi in Sacramento non eft definitiue.p, 
i 7 i . b 
Deus cft in lecis imaginarijs rcpletiuc. ibid . 
Deus non eftin locis imagirurij s fecundum refpe-
£tum continentis. p.i73»a 
Ad motum localcmrequiritur defertio prioris loci 
p.i78 b 
Corpus exiftens in loco, dupliccm rcfpedlum figni 
ficarepoteft. P'i73.b 
L O C V S A R . G V E N D I . 
Locus Theologicus quidíí t . pag.4j . b .&quotu-
plex. ' p.^.b 
Locus proprius argucndiThcoIogo, quis dicaturt 
pag.jSa 
L V M E N F I D E I . 
Lumen médium ínter lumen fidei & gloria:, no cft: 
coullicuendam: contra Henricuro Gaudenf. pa. 
s.b.tS: 10.a 
Lumen clarum &euidens conftituere ínnobisad 
myftcriaíidei cognofeeda, error eftManicha:o-
ruin* p.iz.a 
Lumen fídei oftendit myftcria rioft» religiouis cf 
fe enidcnter credibiliarnón tamen euidenrer ef 
fe vera. p^ i i . í 
Lumen fidei prarftantius eft lumine Thcologiís. 
n .b 
Lumen ñdei & fupernaturale , & lamen naturalc, 
ditierunt penes reguiam quoad nos, p.jS.á 
Lumen fidei infallibiiius eftlumincnaturali; licéc 
vtrumq'ue lie ijfifailibüe. f-i9& 
Lumen rheoíogicum continetur virtualiterin l u -
mine infufo cáiíquam in caufa «quiuoca. p.43.b 
Lumen fidei & lumen naturalc non inclinantad 
bppoíita. p.yi.b 
Lumen íideipoteft efle ftmul cum lumine glorix 
per modumtranfeuntis. p.i>2.b.i&: rgi-» 
Lumen íideij& lumen gloria; eft lumen caufale.Vn 
de,opponuntur íicut dúo habitus. p.xdj.á 
L V M E N G L O R . I A E . ~ 
Lumen gloria: non poteft elle connaturaiealicuí 
creaturje. p.141.3? 
Lumen gloria: ponitur vt intclle¿lus propórt ione-
turvií ioni& obiefío. p.Z44.b 
Lumen gloricenon efle neceílarium ad vífionem,tc 
meritas eft. p .t44 .b.& i-f í . l r 
Ad lumen gloriarrecipiendumnonrequirítur alia 
prseuia difpoíitic. p«H7v* 
Lumen g lo r i é ténet fe ex parte potencia:, & effe-^  
¿tmé concurritadvilionem. p.Z47.a 
Lumen glorie nonrequiritur vt Deus fíat vifibilis, 
fedvtintelledusfiatvifiuus. p.a+S.s 
Lumen gloria: requiritur vtintélíedusílmpliciter 
fiatpotcnsad videndumDcum. ib id . 
Lumcngloria; ponitur nonad tollendum exceC» 
fum obiet l i füpra potentias.-fed'fiéexceírusim-^" 
pediat potentiam. ibib» 
Lumen gloria; triplici dé caufá coriftitüitur i n i n -
telledtu. p.z48.b.&ij-o.« 
Deus non poteft fupplere vicem lumiñij' gloriar.' 
p.149.a 
Lumen gloria: confideratur & quantumaccidens 
crearum cft, & quacenus difpoíitio vltima ad v i -
fionem. p.yo.b 
probabile cft qtíod fine lumine gloria:,nulIacrea-
tura poteft v idercDeum, .e t iamdepotenmDe£ 
abfoluta. p.iyt.a 
Sine lumine gloria: quicft habitus de potctiaDei 
abfoluta poteft homo yidercDeum. p.tyz.a 
Cum sequalilurninegloric,angelusA hompxqua-
litervident. p.iy^.a 
Lumen glor ix abfoluté loquendo longc fuperat 
certicudinemfidci. p.iy7.b 
Diftercntia luminis g lor iamaxímécóduci tadper 
feftiorcm viíionem* p - i j ^ . t 
" M . 
MALVM C V L P A E . 
M Alumfiue culpxíiuc pecna:, duplicíter confideratur: pro forra3li,& pro ma~ teriali. p.uy.b 
Mala & imperfeéta fecundum fubftraéla funt in 
Deo. . i k i d . 
Malum culpx formaliter fumptum.non cft in Dep» 
ib idem. 
M alam pecnas & malum naturale, non funt in Dco. 
p.iz6.a 
Malí caufa quoraodo Deus dicacur. 




MalaculpK vniucrforum hominuraDeus cognof-
cit. 
Orónemalumfecundumfpec ia l em rationem rnali 
cognofcic Deus c o g n ó f c e n d o fuam cíTentiam 
vt eft infinitum pelagusbonitatis. p-35I,a 
Mala culpa: .non habent ideara in Deo. pagina. 
3^.a 
Malum culpíe Deus non cognofcic ín prardeterrai-
nat ioncíusevóíüntat is . p.4io.bk 
Mala culpas n o h h á b e n t ideara in Deo. p ^ z . b 
Mala cü lpxaaf ine procer i n t e n í i ^ e í n D e i . pag* 
fi5.b 
Malum culpxfecundum fe & forraaliter quatenus 
eítoffeaía De i & macula, non cadit fub diuina 
prouidentia. p«53S«a 
Malura culp^ materiál i ter confideratu & quantíí 
ad íubñant iam adtus cadit fub diuina prouiden 
t ia , : • p.y^o.b 
Malura culpse non eft cafwalerefpedupci.p.54a.* 
Malura culpíe intrinfecé non habet untura de ma-
^ litia , quantum habet de bonitatc bonum inde 
o c c á í i o n a t u m ; p ^ í 1 ' ^ 
i'eccatum í m j u o d eleftus aliquando permittitur 
cadere V non eíl eífeí lus pra:dcftinationis. pag* 
Deus refpe£lu culp*e qua: in reprobis erat futurá 
non habuit aftum vqluncatis pofitiuum,aut pro 
üidentiaeaffirmatiuum, quo voluerit culpas ef-
fe. p . f7Z.á 
tA a lunieulpíB non eft medidmintcntura ad repro-
bationem:fed eft materia circa quara verfatur 
reprpbatio. p.jpsí .b 
reccatum v n u m , quomsdo pofs i tc í lepcc i ia alte-
rius. p . j ^ . b 
peceátum etiam vtcftpoena peccati , nullomodo 
e f t á D e o . p.foo .a 
Peccátum ctiamfi fit poena peccati , non poceñ ef-
fe eííedlus reprobationis. p.5oo.a 
M A R I A . 
Beata Virgo nos habuit íid^ra de hac propofitio-1 
ne, V irgo concipiet.- p .pi .a 
Beata V irgo inbac vita vidit diuinaní- effentiam^ 
p a g . i S ü a 
M A T E R I A E T M Á T E R I A L I S . 
Materia eft eadem in genito & in corrupto, foliins' 
, negatiuc. p.ioy.3 
Materia fignata quid lítí p. 104.a 
Materia íígriata non eft communicabilis pluribus. 
p.io4.b 
Materia per fe eftbona S^pcrfeña. p . i j í . b 
Materia habetideam in Deo per quara cognofei-
tur . , p.3ft .b.&4jj.a 
Materialisres nonpotefttntelligiab homine , ve l 
Angelo fine verbo,dupIici de caufa. p.7 J5 .a 
M E N S V R A. 
A d rí it ionéinmenfura; pluresconditionesrequiru 
A tur: . p.iSs.a 
Deus iri ngore & propr i énon dicitur mcnfüratus¿ 
ibidem. ~ 1 " 
Menfura; & menfuratí múltiples:genus."pag.Í83»b 
& I9$.h 
Ratío meufuras non poftulat dúo extrema dift iní la 
ex natura rei . p .i87.b 
Menfura non poftulat quod menfuratum fit infini-
tum. ibid. 
M^ifura quomode debeat c í l e n o t i o r m e n f u r a t o , 
i pag.toe.b 
M E R I T V M . 
Meritura Chrifti fuit infinitum in genere mcrití» 
p.i53-a 
Meritura Chrifti norifuicneceflariura de potenti» 
abfoluca vt eledtipraedeftinarcntur. p . ó j s . b 
Chnftus meruitnobis pmnam graciam,& orania 
media ad noftf ara falutem ordinata. p . í í j s .b 
Merita Chrifti quomodo fe habuerinc refpedu no 
ñrsprcédeñ inat ioms . p.(>fio,b 
Meritura Chrifti non £ft efFcdus noftra: príedeñina 
tionis. p.óót.a, 
Meruir Chriftus quód fuá Incarnatio eíTec medi í í 
ordinatuffl ad falutem pra;defcinatorum. pagú; 
66$.* 
M E T A P H O R A , 
KÍetaphoraquidfic. p . í o . b 
Metaphor icé interpretan miiiItaScripturarum lo-
ca,eftneceírárium. p.ó'x.a 
Metaphoris vfus eftSpiritus faa^us multis de c a á -
í ís . ibid.&p.7i .b 
Metaphor icé quando Scripturas locus interpretan 
dus. p.62.2 
Metaphor icé eade res pluribus nominibus infenp 
ta fignificatur. p .é i . b 
C ó n u e m e n t í f s i m a m fuit adexplicanda myfíeria 
íüpematüraliaquodfacraScjriptura vtercturme 
taphoris. p . é j . a 
Metaphorica loca (fecundum Lyraro) non habenc 
feufum literalem. p.ój.h. impugnatur.p.<íg.a 
Metáphora:& paraboiarum dúo genera funt.pag* 
70.a 
Ad metaphoram nihil refert, quod res fiegeña^vef 
, non. ib id . 
Quomodo dignofeendum -fit quando verbaScrip-
turaiaccipianturmetaphoricé . p .7y-b 
Inmetaphoris&parabolis explicandis non debe-
mus anxiarinimis circá fin gula verba. p*ztf¿* 
A¿tus mi fer i cord í s eft perfeftio in Dco>non l i -bera,fed neceíTaria. 
M I T I E R E E T M I S S I O . 
Ñ o r a e n mifsionis tranflatum efticre;aturis,& per 
metaphoram diuinis perfonis tributum- pag» 
io86.b 
Q u i ab alio mittitur, tribus niodis mitti p o t c l l » 
ibidera. 
Quid fit mifsio. ib id-
Quando nobis confertur donum gratiíe gratnm fa 
c¡ent is , ipfá diuina perfona mittitur ad nos, Sí 
datur in ipfo dono¿ p.io88.l> 
Quando Spiritus fanftus mittitur ad no» mifsionc 
cemporali,raifsio il lanon eft fecimduro a ü q u a i ñ 
mutationem ipííus diuins perfon2e:fedtantura 
fecundum mutationem creatura:, p.ioSp.a 
Quanda 
Iñdéx rerum mtahilmm. 
QuaadóperfonaSpirítus fatiAImítcfruradnos,& 
datumobis in ipfo dono, femper eciafTiadeft 
perfonaPjtr is&pcrfonaíi l i j . p.ioso.b 
Dúplex eftmifsiodi.tiinarperfonít. p.1094.a 
Vifibilis mifsiodiuinxperfonz tria importar, ib . 
Difcrimen inter mifsioncm íili) & Spintus farifti. 
ibidem.b 
In mifsicnequa: includuntur. p.1037.3 
Quid fu de ratione mifsionis peffona; diuina:, Se 
de ratione perfousc diuin« guas mittitur. i b i -
-< dcm. 
Mifsio viííbilis filij, &tT)ifsio inuiílbilisSpiritus 
fancli,rcaliter diftingunrur. ibid.b 
QIIK fitditFerentia inter mit t i & venire. ibidí 
Gatera qu» pertinent ad micrere & mifsionem, 
videin verbo Spiritus fan¿hjs,& in verbo per-
fona. 
[ Oralis philoíbphia an pradica í i t .pag. 31 .a.(Sc 
j i . b 
lOdusdifputandicura paganisaCathoJico ob-
fcruandus.paginaí45.b.& pag.^o. b . & pa* 
M O V E N S E T M O T V S ; 
O m ñ e quod mouctur ab alio moaetur, expon itur. 
p-ig.93-ab 
Nullam corpas mouet nifi motuniyexponitur.pag. 
9 í . b 
Quod éftin aliquornouctur'admotum illius,quo-
modo intclligatur. p.i78.b 
Mutaretur Deus íi nunc vellet aliejuid quod ab ?ter 
nononvoluit . p.487.b 
Deus mpuendo acs ad acciones humanas; non i n -
fere nobis necefsitatem. • p.so/.a 
M O Y S E S. 
Moyfes multó ántiquior eoqui literas apudGrár* 
eos primus inuenit. p i.á 
Moyfes vidit diuinam cílentiam in hac vita. pag. 
aSi.b 
Moyfes quomodopetierí tdcleri de libro vita:.pa. 
M V N D V S. 
Mundus nonpotuiteíle ab Eterno quantiira ad par 
tes corruptibiles fuá: natura: relidlas. fagina. 
\6o,x 
. jMundus no fuiíTct.perfeílior^ in eo dceíTcnt ma» 
; la culpar. p.540.3.^ $51^ 
Mundus aníit optimus n m o d o eñs&an pbfsit cf-
fc melior. P^JJ*^ 
N . 
Ñ É C E S S A R I V M . ' 
N ÉceíTariutfi, duplicíterffímplicíccr,5: á4 finem. p.4.a Necefsitas ex fuppofitione guando non 
tol l i t ^ q u a n d o t a l l i t l í b e r t a t c m . p.jSs.b 
Quodeíl jquando clinccefle efteíTe.quomodo i n -
telligcndum. p. jSí .b 
Neccírarimn,dupIicíter;abfoluté,& ex fuppofitio-
ne. p i j í j . b . & i ^ o . a 
Omnia de necefsítate abfoluta eucnirejbiB'rcíís eíí 
aíTerere. p . ju .b 
Mecefíárium poteft accipi dupliciter,&: ííc etiam, 
liberurn ícu voIuntariun!.pag,io5i.a.& b.&pa* 
ío j t . b 
Repugnancia eft dicerc,aílum efíéomiiino necef-
larium ¿íeíle liberurn prorfus. p. ioj j . a 
Dúplex eít necefsitas: fimplicitcr,&immucabimá 
tis. ib id . 
Ciando necefsitas eftperfeñibaííuSi ibid.b 
Quae íit ditíeréntia inter íirmitatedi operátípnis ¿C 
necefsitatem fimpliciccr. ibidw 
Ule aftus voluntatis qui eíl ab intrinfeco neccíTa-
rius, iurc&méritodicitur nacuralis. ibid* 
Atúrale defideriam natura; intelleítuairs yt íic, 
eft a^us elicitusá volúntate. p.iia.a 
Egatio efficaqisauxilij,eft caufanegatiua non 
conucrtíonishomiriis. P'JS7«^ 
• N I H I L H T A N N I H I L A R E . 
N 
N 
Annihilatio quomodo potefthaberefatidñem ma-
lí- p.fi<f.b 
Nihil,dupliciteraccipicur:vtopponiturcnti v td i -
cit exiftcntiam,'& vt opponiturcnti vt dicitcf^ 
fentiam. p.U4.s 
N O M E N E T N O M I N A R E . 
Nul lúm nomen poteft ex impoíltione erprefiñlg 
fignificarebeiiíaturamr quám íignificet cócep-
' tuscuiíubordinacnr. • p.a84;.a 
In hac vita non poíTumus imponerc nomina Deo»: 
qua:íignificeHtipruni fícüticftí p!rxg4.b 
Ómnia nomina quibus oenm fignificamus,connow 
ratina funt,& íigniíicant per ordinom ad ¿reatu-' 
ras. ib¡d.& p.i8ó".a 
Nullum nomen póteñ nobis reprxfeiuare Deuns| 
ficuti cft,ííue impoíitum fítáDeo,fiue ab ange^ 
lo. p.tSf.a 
plurima nomuuDeoattribuimus ,' quas abfolura 
funt.néc dtcuntordiném ad creaturas; íTmortí 
Dialéctico loquamur. p . iSf lb 
Nominarelatiua non dici fubftantiáliter de E>eo,f 
quomodo intelligendam. p . i87 .b 
Nomina qusdicuntur deDeo, no^funt lyaony-
ma. . p - í ^ a 
Omnia nómina qux propríé di cu n tur de D c o & 
creaturis, dicúturaequiuocéaiquiuócatione'phy 
ííca. ^ 5 p- if j .b 
jíomiñafi'gíiftficantía pcrfe£ííonem abroíutam,no 
dicuntur vniuoce deDCO Lógica vriiuocatiorie. 
ibid.Sedanalogfcé. p.?o4.b 
Nomina proprié di£la de Dco & creaturis, fiibor-
dinanturrni éonceptui fórniali eommuni n e é 
& creaturis. p.504.b 
Haiufmodi noíninibus rcfpoñdetvmísconce^íuí 
obicdliuus confufus. i l id.' 
Inoiuinis funt tria nomina.Qua:damí eílentiah.:; 
qua;dam,pcrfonalia;&alia, notionalia. p a g i n é 
8 8 í . a 
Nomina cíTentialiaquá: dícuntur de Deo per h a b í 
tudínemad creaturas,duobus modiscon'íider* 
ripoíTunt. p.pi^.b 
Nomina fubftanttua, per formas quas íignrficanc 
ríjultíplicantur& cnunBcranmr.Innominibuf ve 
Tom. >. « * 
Díte mmn mué l lhm. 
f o p í l ^ i t i í ^ f t numeratio&: multiplicatio per 
fuppofita, nonfecundum formam íignificatam. 
p.í»jo.a.&b 
Dupiiciteraliquod'nometi poteft importare efFcftu 
in crearura,& refpeítú in creatura, & ad creatura. 
p.9í;9.b 
Quaífint nomina cíTentiaíia in Diuínís:& qualiter 
accipiantur. p.pjg.b.S: p7S».a 
TllOnteneturhomo reifléviucrc , autfeingrada 
* ^ conrtitüereadfínem Vt vincacignorantiam.p* 
jSz.á 
N Ó T I O. 
Qaiñque noEÍonejfotúmfunc inbiuínís; nepe > in-4 
nafcibHitasjpaternuaisj filiatio,fpiratio aftiua,*: 
proccfsio. pag.90i.b.& sioi.a.& 903,b 
Notiones conftituentes perfonaífunttrc?. pagina. 
502-. a 
HíBCriomÍna»notió,proprietas,rclatio, longé ínter 
íé diftant-'licct ahquando accipiantur pro eodé. 
ibidem. 
InDiuinisre ipfa fnnc conílituendíe notiones. pag* 
3^ 03 b 
Noiioncgattua¡nnarcibil í tat is ,debité&congruen 
térpont tur ífi perfona Patris, & non in alijs pedo 
nis. p.904.a 
Aftus notionaHs,quo Patcr producir Verbumfcufi-
lium eius,»qui eít etiam crigofeu generado afti 
ua.inYcfto dicit eíTendam; connotar atitemreh 
donem paterniratis. p.io4o.a 
A & u s n o t í o n a l c s fsu origo añiHafi l i j , eftidem rea 
liter cum Parre.' ibid.b 
A£hisnonorialis,feii origo aftiua filij, fecundumid 
quodpdncipa l i te r&inrc í to dictt.eft idem rca-
Jiccr cum filio: licét connorp: aliquid realitcr di 
ftindum á filio» ibid< 
N O T I T I A . 
f íot i t ia dúplex inuenitur in cognídone fupernatu-
rali:apprehcnfiua,í:iudicadua , &<juomodbre 
habeant.. p . í j ^ 
Notida recordatiua cuiden? per alicnamfpeciem 
nontoll i t f idcm. p . jn . i 
Ñ O T V M PER S E 
Naruranotiusquidfit. p.J3.ái 
Propofitio per fe nota, quare dicatur. ib id . 
Notum & ignotum referuntur& ad res ílgnifícatas 
per propóíidoncs, & adpropofídones ipías. pa. 
83.a " 
Propoíído per fcnot3,duplicitcr dicitunfecundum 
fe, A-qucádnos. p.83.b 
propo í ído per fe nota,eñidem quod prdpoí i t io i m -
mediata, ibid. 
Dcum efle>eft per fe notum fecundum fc,non tatrien 
nobis. p.Í3.b 
Omnispropoíitioneceíraria dcDco, eflper fe nota 
iecunduoa fe. p.85.b 
i ¡:.i:n&>\::i:j .. -' O. - < - •„ • 
O B I E C T V M ¿ 
Bie íduara t io formalis fiue obiefti , dü -
plex. p.z?.» 
tt differenda ínter illas,& vade habuerme 
ortum< P<4M 
Ratio formalis obícílí fub qw;a,eñ quát tribuir vní-
carcm fpeciíicam feientiar. p.iy.h 
Ratío formalis qux, & fub qua , vtraque fpeciíicac 
potentiam, licét ordínc quodam.ibid.iSc pagina. 
43.a 
Rario qua?, noftríeTheólogiaíprimaría,eí}Deusfiib 
ratione Deitatis; fecundaría vero ensdiuinum. 
ibidem. 
Ratio formalis diuinaí Theo]ogÍK,eft reuelatiodi-
üiná. p.zs.a 
Ratio formalis fub quaobíeí t i ínon eftnccefl'árium 
quódfitaliquidpoíitiuum, necingredítur demó 
ftradonés. p . t8 .b . 
Ratio formalis fub qua, non eft iñconueniens quód 
latiús pateat qüám feientia. p.t9.a 
Dbieétum formaleTheologiae,eft Deas fub ratione 
Deitatis. p.43.a 
Obicdlum feientias debet continere in virtute o m -
. íies veritates, quíeinfciendainueíhgantur. pag, 
43.a 
Obicálum fórmale & fpccificuai Tteo¡ogia;,eft vir 
rualirerreuelatum. p-43«b 
Obietlum éiiplictcci fuperatpotentiam: cxteníiuér 
&intenfiue. p.237.1* 
Obiedlumnon fempereft prius operatione poten-
Obiedumínte l leñusperfevel fuam fpeciem v n i -
turintclleílui adprodaftionem verbí. p.77^.1 
Obieftum voiuntadsnecper fe nec per aliquam 
fui fpeciem vnjtur voluntad ad produdtionem 
amoris. P'Z??.* 
O B D V R A T V S E T E X C A E C A T V S . 
Obdurati& excacati habent fufíiciens auxilium 
ex parte Deívtconucnantur . p.5P4.at 
Obduracus diííeit a reprobo non indurato exparte 
induratí propter prauam difpofitionem acquiíí-
tara. p . s j j . a .&ói / .b 
Obdurati rcgularitcr réfiftunl pdoribus auriíi'jsí 
quare,efíiciuntufindignipofterioiibus, p.59j.b 
& 6 í 7 b 
índuratisregulariterncgaturauxiliuprxuenlensin; 
ternum rpeciaJifsimum Dei. p.f 95.^ 
Deus non eít propnc caufaobdurationís & cxcsccs, 
tionis. p.óoi.a 
Extrcma:obdurationis Deusncn eñ caufa poíitiué 
influendo ' fed gratiam& donum perfeuerande 
non dando. p . írj .a 
Deus non dicitur exesccare, pofitiué mittendo cene 
bras in intelleftum,fednegatiué,nonconfcren-
do gratiam. p.tftí.a 
Gbdurati & obftihati dicuntur áprauo animi habi-
tuadmalum,int imé radicato in corum an imi» 
pc(íi7.a 
Obdurati difFeruntabalijspeccatoribus,quíacarct 
iliuftrationibus interioribus quibus corKomí-
ñis emollitur. p.6i8 .a 
Óbduradoíexc3?c3do,obñinado,& permifsio,quo-
modo differannnScripturis, p.sig.b 
Inbac vitariullus eft" adeó induratus &obftinatus, 
quin pofsit per legem Dci inbonammemem c5 
uerti. p.6i8.b 
O D I V M . 
Odium Dci erga homines nafciwr é i prwíifione 
futurorura. p.y<»4.b 
Odiurtt 
-índex rerum maít l ium: 
* omimi De l ¿rga h o m i n é s dupl íc í ter conf ídera-
turrpoi i t iué,^ negaciué. p .óg l i .a 
O M N I P O T E N T I A. 
Deus habet omnipotentiam refpeclu rerum & crea-
& -tújarum. ' p.7it.b-
Obieótuni umnipotentia: Dc i efromne pofsíbíIe(S(: 
proJucibik lirr.plicuef & abíbluté fumptum.pa. 
7^5 > , ' 
OmnipotentiaDeirationenaturali poteftdemon-
ftraii. p.7i3.a 
Racione nítturfli demonflrari poteft Deum polTe im 
i n ied ia té in omtVepofiibilc quod non implicar re 
.pugri'a.i'itiam.. p.723.b 
O m n í p o t e n t i a non eftcommuni-abilis créaturce.p; 
7Í4'a O P E P . A T I O . ' 
ms (fecundum Augíi íHnutn) etiafti in bart.'zj~ 
O R I G O . • , 
Origo ^ l ü u 7 i S m É 0 
W « g , , f c u g c n e r a t i o .pafsiuafilífin r c í t o * p r í n c i -
pahterquiddicat: <S¿ an Ce idem cuín P?.r. e & £ -
j lio. 
MoraÚrer btjucdonulla eft operafid búmana qua: 
dürer per folum iuft/ins. p-3S<í# 
Non eft aiiquarepugnanu'a quodóñéra t ío aíiqtía 
humana durer per í o l u m i n í u n s . * n p.í 
d,¿ ó i ^ o s r T i O ; • 
Oppof i t ío telatiaa lionineludic c o n n a d i c i ó n e i n . 
* p.8o4.b 
Oppof i t ío relatiáaeft primaiuter omnesfpecies cp 
pOÍitlOlUS. p.íí<¿)4..0 
r^Rac iones n o f t r a s x o g o o í c u n : Beati per retiela-
tiones ípec ia les . p . i ; . . ^ 
O R D O . 
Tres ordines diíUnguitCaietanusmatura'.gratia^íl' 
vnionis. p.C^S.ly 
Ordogratut non remperriippon!tpr2;fcienridm or-, 
dini? natursme.cordo vnionis, o íd;nis gracix.p. 
• é j ó . b 
O R I G I N A L E P E G C A T V M . 
mmifo originali peccato Deus non babuít abfolu -
tam &: etíiGacern volunracemexcludendi, vel ad-» 
í n i t t e n d i o m n e s homineslaprosadregnum.pag, 
prajuifo OTÍginali peccato liabuít D é u s fufficientS 
ir onfam ex p'ar;e hominum ,id e \ c l u d e h d ü m i l -
. Ies i re^no, riu'lum iliis conferendo lemediurri 
contía pecc.num. p.5?íi.b 
Deils aiitf originali' peccn ; pracuiílonem decreiuc 
vrjiucrlahqiiadáin voluntare o m n é s homi.ncsof 
•d in are a d 'io en», fup ernaraMi em* 'p.Jtfj.a 
Anre prffuifum o r i g í n a l e peccatum-Dens no» ha-
huitabíblu-c-im voluaratciVi cxcludetidi al íquos 
l í o m i n e s á r e ^ n o ccelormn. p í^^.a 
ffracüííb original» paecuo Den1; volúntate ahfoíuta 
excluíít aregno omnes non prx-eícíVos e fucac í 
eleftione. ' p . í - o . b 
rrajuifo origínal i peccato Deas babuit vniueifalem 
voluntatem eraa omnes homines dandi illis me 
día (ufí icientia jd falutem. p.63j.a 
Or ig ína le peccatum fupponitur ad p r ^ d e ñ i n a t i o -
nem & rsprobayonpro-de -facto. p.673.b 
Oripinale peccatum non eft cauu reprobationis.p. 
• ¿ 7 7 . h • •; K J ? p i ¿ . ¿ Í ¿ Í 3 
Ojrígínalc peccatum quomodo üt cávifa reprobatio 
.; P. 
P A R Á B O L A , 
" " \ AraboIa ,v fdéMct . iphora . • , 
I V parábola &r(ímilítíuíio quomododifferanr. psj 
75-b 
P A T E RÍ-
F ^ é f non eftbcaruv ín aliqao í ígno í n ^ u o ñon fie 
^'fmvís ÍÜC Spirirus fanftus.. p l t í g . a 
Parcr nos eftpro aliqlio /igno, pro qUo..Honí)tí¡¡ius 
aucSpiruus fai.ftus. ib id . 
' |ter7».ternus non• intelligit re&filium& Spíritum 
iancti ím & reliqua'per verbum qtiod p r o d u t í t . 
. P|tsr ad ínte lHgCndumncn indiget verbo qúod ge 
l> t:r non dirtinguitur afilio totoaftu quo í í luai 
producir. p.760.4 
Pater quomodo producit filium p c r a £ l u m inte l l i -
gendi. . 2 A T T ? i '.'T- . \ t ¡ ¡).79<j.b 
pater an communicer f i l ioorhuement í ta ten i quam 
habet. - p.81".a 
Omnia queehabet patcr,h.ibetfíl íuy, & e contra;vSc 
omniaqu-a,'babc;rparer, funtcommuricaca K h o 
• p e r i í t e i n a m g e n e r a t í o n e m , , é $ ¡ L h 
Pater quamnis ftt princípiuna ñh'.: nimquanuamen 
eft concedenduín q m d eft caofa nli;,neq;ie c t u i a 
quód filius eft caufa Spiritas pagina, 
pater non tantumdicírur príncipium Blii Sc.Spirítus 
• fanñi . fed etiam díci. .potefi author ühj ¿Se,Spui-
tas ían í t i . •. ib i í .b ' 
patcrnon díc í turprincipíum Diuinitads, ita vt D í -
uinitas li t res proc,eriens¿ p.jJio.a 
Nomen,iy-«er,perpi-iús dicitu»- áe x x & w p.e.:fona pa 
tris increata-.fecundario vero de tota Tríníiate ref 
peftu creaturarurajá: prout illarmn eft príncípiií 
p <;ii.a 
Nomen, pater.bifariam fnmitur in Deo. ibid. 
R r c propo í l t io , patcrS: filius funt vnnmp.rin'cipiíí 
Spíntüs íanóci , í n r í g o r e & proprietaceferní j n í s 
eít vera. p.949.b 
Nullo modo ef tconcedendum,patrem&fi ! j«raQf-
fe dúo principiaSpírirusrandti, quiafunt dua?per 
fonxaiit dúo fuppoíítafpirantía. p.950 a 
Nuilo m o d o d e b e m u s í n Diu'nis .iffirmareautdarc 
qu.írtum conftítutmn diftin€tumap..itrc&iil¡o Se 
S p í r i t u f a n ü o . . p - f í i . a 
Spirator prout eft fprmaliter qu'"d rclatiuum», non 
poteft í m m e d í a t é fupponefeni í i propaceác fi.-
l ío.-diuerfotamen modoquampr inc tp íum5pir t« 
tus fandti v t í í c . p.9T J.a 
principium Spiritus far.éti , fupponit pro p.itreác 
¿ l i o í i m u l , & pro vnoquoque íeo i fum. paginai 
^ j j . a • — : • ' , 
T o m . | . c | Q^o? 
I n d e x r e m m n Q t a h ' d ' i u m * 
^omodo accipiatur hoc nomeá (principium) in 
in hac própoíitidhe,Pater & filias funt vnum prin 
cipium Spiritus faníli. j ; Q jp.$i6.h 
Quornodc) fupponat priEdicatum in his propofitio-
áifeas|P>tcr & filiusfunt vnum priricipíuraSpiri-
tus íatíá:t,fciíidemprincipium , aut hoc prínci-
pium. ' P'P1)?:* 
Si diiígeíás accipiatur eíTentialitcr, illa locutid eft 
faífa.Pater & filius diligífnt fe Sgiritu fanao:& fi-
iiiiliterilla,Paterdiligitfiiium Spiricu fanfto. p. 
Si diligercjaccípiatur notiórialiter, pro eo quod eíl 
(pirare 3moreminfini¿uin,fcilicctSpiritum ían-
¿tum: talis propoficíe commemprata, eft pro-
prijfsima & veriísima: ibid, 
Q y i s fit fenfus legitimus Kuius propofitÍonis,PateT 
& filius fe diliguntSpiritiiíanáo. ibid.b 
Falíumeft dicere , qiicídjiglla ^ntitas fitin Patre, 
quxnonilt in filio;! fe^ quoji nullam entítatem 
habetfibi:prQpríamPater vt fie, quam filio non 
déderit generando, p.ipoi.a 
Liceth^ctríasgeüeratio^paternitas,^: Pater,fighifí 
cent cárid^m fclationern; imó re ipfafintidem.' 
diffsfünt: tamen penes modüm fignificandi , Se 
non foliim graraínaticalem,fed etiam metaphy-
Úcüta. p.ioio.a 
In Patre eft vera & realispotcntia generatiua:& iri 
Patfe;& filio eft vera & realis potentia fpiratiuac: 
p. iojj .a ; 
P A T E R N I T A S . 
Í?atemícas importat refpedlum prxter eílentiam:n5 
cam«nadditrefpe¿tumadenentiam. p.8i7.a: 
Iftaepropoficiones, Paternitasgenerat, Paternitas 
crear, non folúm funt improprÍ2e,fed etiam falfe, 
p.poo.b 
Iñg furit verserpaternícas eft Patcr,Patcrnitas eft neus,: 
eftéfíentia, eftxtcrna^&c. p.yoi.a 
H « c , Paternitas eft fapiens,in fenfu formalieft faifa 
p.^dí.lj 1 ' 
paternitas& effentia non diftinguntur ex natura rsi 
forniaiiter:fedfolurafecundum rationem intclli 
gcriti£e noftra p.975.a> 
Hüiufi*odi abftrada, nempe paternitas & filiado^ 
&c. fignificant aliquid realiter exiftens in Deoí? 
p.iooíva ' 
P A R V V L V S . 
paruuli-quiin vecris maternís decédunt, Telante 
vfum rationis íutereunt cum folo peccato origi-
nalijin fe nihil auxilij fupernaturalis receperunt 
p.58j.b 
Gxnnes parüuli habent fufficiens remedium contra 
peccatum, qüantum eft ex parte Dei. pagina^ 
QuodÍSteus velitparuulos mori in ftatu gratiac, eft 
effeílus prícdeftinationis. p.637.á 
P A V L V S , , , ; 
paulus iñha¿ vita vidit dtHinamefleptiam. pagina»' 
iSr.b '"- • • . •, ,fi 
Vnnhs anhabueritfidempoftraptum.' p.agi.a 
Paulus quomodo tecordabatur eorum qua: vidit in 
rapto.; ' V - ; p.aSj.a 
paulus quomodo optaueríc effe anathema orofra-
tribus. * jnj.a 
pEccatum vide malum culpar. 
P E R F E C T I O . 
perfedionum abfolütarum numeras facit compofi-» 
tionem, non vero relatiuarüm. p.iio.» 
perfeítio d.apUciter áccípiíur. f.iz^A1 
Pcrfeftio, alia eft abfoluta&fímpliciter talis: alia, 
fecundum quid. p.izj.b 
perfeftio ábfoluta& fimplicitcr fímplex, quid fiu 
p.U4.á 
perfedtiones rerumnecefleeft, quód inDeoconti** 
rieántür. ' pai f .a 
perfpiftiones fimpliciter funt in Deó formaliter. 
ibidem. 
perfé¿í:ioHes fecundum quid non funt formaliter in 
Deo. p.uy.fr 
Eerfedionís fecunduraqaidfuntiaDeo eminStcr» 
ibidem-
Imperfeftiones rerum nullo modo funt in ©eo. 
ibidem. 
perfcdíionesomriíumrerum prarexiftunt inDeonS 
íblúm tariquani in caufa efíiciendsfed etiam vt in-
éxempíari. p . i i j . i . & i t Z . b 
perf cilio ü fümatur negatiac,aliqua eft in patre quas 
non eft in filio, p.i^d.b 
perfedionum fimpliciter tres modos poíTumus i a 
Deo confiderare. p^i.b»' 
Qua: perfeftiones Dei fintcommunicabiles crcatu» 
ris. ibid, 
¿nfiríitfperfeíHoncs quomodo dicanturcíTein ne» 
f.Zé¡4.Z 
perfeñio libera quam conftituit Caietanus in Deq 
deeíre,iroprobatur. p-48o.b.&^ 8 f,« 
Perfcftio qüara importat relatio vt fie, non eft eade 
'"' fecundum rationem in ómnibus relacionibus' di«: 
uinis. p.S'3i.at> 
perfe¿tíonem aliquam eife in ynaperfona diainít 
qua: non fitin alia,nequáquam concedédum eft.-
p.83i.í> 
f crfeáliones qus folúm emincritérfuntin Dco,noit 
diftinguntur prput funt in ipfo r¿tione ratioci-
ñata. p.84i.a' 
Trcsperfeélíóries infinitas eíle inDco,nuliáratio-
ne concedéédum eft. ' p.8<íj.a 
Omnis creaturx perfeíb'o, eñfimiIitudo& veruni 
íignuraperfeftícínis diuiníequód eamfignificar, 
cxprimit>&repra,{entat. p.pro.b 
PerfeSioncs omniuaí creaturarum eminenter funfc 
inDeo. ppn .» 
Omnisperfcílio crcata.noramatur ex perfedionie 
D*ei,qu3: fibi correfpondet. ibid; 
Omnis perfeñio creatura?, quare nominetur ex per 
fe£lioneincreata& diuina. ibid» 
ín Deo virtualiter &fundameHtalitereft diftindiet 
rationis inier disiinas perfcftioncs; p.5'74«a; 
P E R M I S S I O . 
permifsio peccatiprxdetermÍHata&prxdiffinita eft 
áDeoinparticrtlari. p.4io.b 
íropter permiísidnera peccati Deus nullomodo di-
citur caufa peccati. p^»?»» 
Permifsio peccati cadit fub diuina prouidentia» 
pagina.S3?.a 
Eac 
Index r e r m notaltlium^ 
Ex permifsione peccatorüm, bona milita elicít 
Deus- pag.^jj.b 
^Sires coníiJcrenturfecundumoráinemnaLurx, c5 
uehicns & neccflarium fuitpermittere peccatu. 
^ . - i . . . . . , - . p a & í & b 
Cofíderáto vnmerfo in ordincgratia: fecudu v i im 
conueniens fuit pérmiísio peccati* pagina. 
Ante prxuifum peccatüm origínale voluit ¿eus 
pcrmittere homiriem peccare. p . j ^ . b 
Prima permirsiocadéndi non pcrtinet ad reproba 
tionem. p«í<f4.b.& yyg.a 
Permifsio peccati Ada cfi: ordinis reprobationis 
&praídeftinationis,&quoniódo. p.y^á.a 
^Permifsio qua eledi interdumpbrmittuntur cade-
re in pecatum,eftelfed:us prardefiinationis.pag. 
permifsio quodreprobi incidant in peccata,eft'eñc 
(Xas praedcftinawoniseleftorum. p.y6;.b 
Deus ab xterno ñon habuit voluntatem permitten 
di vt aiiqui ex houiinibús cadercnt. pagina.' 
570.19 
Permitsio quaDeus permittit homínes rucre i r i 
pecc3tum,non eít ipfa hominis libertas, paginad 
575,3 
Permifsio peccati eft a Deo volita per aílumpofi* 
tiuura. p'J7S.b 
Permifsio eftpriuatioefíícacis auxilij.pag.57j.b.& 
576.a.& 577'b 
Prima permifsio,non eft médium volítumad fine 
reprobationisrfed potius ad bonam coniiften-
t iám vniuerfi. p.598,b 
Permifsio quomodo'dicitureffeílus diuina; repro-
bationis^dmfitpriuatioauxilij, p .^g .a 
Prima permifsio peccati, non eft primó & per fe 
intenta ad ofteníionemiuftici*', p .^p.b 
íermífsiua voluntas, bon eft efócax quantum ad 
pródu£tiónem:bene tamen quantum ad il íatio-
nem peccati. p.6¡¡.b 
ícrmiís io peccati anfecundumnaturam íítprior, 
velpofterior p'eccato. p.67i.a 
permifsio peccati non eft caufa per accidens pec-
cati.p.á7¿.a 
Prima; petmifstonís non poteft efle cauía aliquod 
peccatumprxutfumaneo. p.tf7?«a 
Deus non perroittit peccata^ eaintentione vt pu-
' n i a t p. í87.á 
PER. SE. 
perfeconuenire alicuí & per fe primo ccnueníréí 
quomododitíerant; p-yS.b 
Per fe elTcquomodo fit proprium fubftantix.pagí 
no.b 
P E R S E V E R A N T I A E D O N V M . 
V t homo iuttificatus perfeuérét in gratia,neceíluni 
cftfpccialcauxiliumDci. p-l?}-* 
Dónum perfeueránti2?datur dupIicitcr.Vnomodo, 
vt pofsittaltero modo , vt peifeueret. pagin. 
y «)i.a : 
Qytpcrfeuerant in gratia vfque ad vliimum vita: 
luxpermukum íiue perbreuetempus, fpeciali 
cuftodiaáoeocaftodiuntur. p-j$3.a.&637 a 
bmnis iuftus femper eft in afta primo vtpofsit 
|,étfcucrare; licec nó habeat femper in aí lu fecfi 
do donum perfeuecantix. p-5Ph* 
Omnis homo ex Dei auíilio poteft cpiiftítai i n 
,; aftuprimo,& quafiina¿luvircúali.ytpptfcaercft 
Donum perfcuerantix eftíimpliéiterneceírariura, 
ad confequendam vitam ^íenidm.pagina.j^z.b. 
&í93.a 
Deus íufto fuo iudicípnon dat reprobis donuar 
perfeuerantix, vtñent;&pofttiué vult non date, 
p . í i j . b 
P E R S O N A . 
plurespcrfonaseíTe inDcotn vnitate effentix e l -
fícaciterprobatur eiScripturis. p,74i.b 
Omnis productio perfoúx diuina: eftna:uiaJis m 
Deo. , p.yo.b 
Perfonas diuinf fola fatíone diftingunturab cííen-
tia&relationibüs, p.gij.a&8i5,b 
Omnestres perídnxdiuinaí habent vnam & ean-
demnumeroeflentiam diuinsm. , p.83<..b 
Tres perfonas diuinas cííe tres res,abfoluté conce 
, di poteft. p."848.b 
Tres períonas diuinas efic tria entia , millo modo 
concedendumeft. p,84y.a 
perfonas négáre iriDeo,bereticura eft.p3o.85o.a.¿c 
Syz.b 
í»erfonx definitío explicatut'. p.Sjo.b 
Perloníínonicujabfdlucunieftjnon connptatiuum. 
p,853.b 
períonain communi non íignifica,t relationem.p, 
Perfona diuira formaliter 8i direfte liguificatrelai 
tionem. p.8y4.b 
perfona eft nomen corámunc;non ratipne fígnifica 
ti,fed fígniíic^rionis- p Syj.a 
Tres perfonx diuin* numero difiinguni;ur,an fit 
concedendum. p.gífi.b 
Í?erfona dteitur vniuoce de'tribus perfonis diuinis, 
p.86<>.1) 
períona non GftTniueifale refpectu trium perfona 
rtim. p.»66.b 
In diuinis perfonis tria realicermultiplicanturjíc ^ 
licet>origoJrelaiio,& penona. P'íolc a 
Temerarium ¿cerroneurri eft^dicerequodperíoiix 
diuinXjdiftingantur feipfisí&nonperrelarioncs 
necorigioes. i ^ ibid.b 
Non poteft falúa Sde afíirmari,jquod perfonx diui-
nxdiftinguantur feiplis.inh'ocfenfuiquódíe ta 
tis diftinguantur,aut fintpriinodiuerlx. pagina, 
1011.a - , 
Diuiíix perfonx diftinguntur & conftituunturpri-
mo & prin cjpaliter; non q uidem origimbus, led 
perproprictatesperíonales, ibidem.b 
Diumxperfonxper origines diftinguntur fecun-
darió,& per ordinem ad cogíiiiionemnQftram. 
pag,jpi3.a -
Sentcntia qusc docet diuinas perfonas confiitui re-
lationibus vt dicunt cíTe in,noo áptera vt di cuné 
eííe adinon eftprobabilis. p . ió iz .á 
Sentcntia aflerens períonas diuinas conñiruirelaT 
tionibus formalitenfi tamc relaticnesacctpiátur 
vt conceptc,non vt excrcit?;non eft irnprobabi-
Íis.pag.ioi3.b.Nih¡lominustamen non fatisfácit 
tiecplene difloluit difíicultatem quxftionis per 
c 4 hanC 
fndéx rerum mtd'dtum: 
t j 0 0 ' perfon» conftituuíitar pet reintianes-
v rciatti'ireVfuiit: id eft,vt exerccnr munus con-
ftituendi relatiuum,^ referendi ad terminap-
• ' p . i o i^ ' b ' ' ~,*J 
gerfone diu-iná: ton{t!tuuncur& diftinguntur relatio 
nibusíub ranone formali relaciua. p.iozy.a 
Reíaciuncs \ r dicunt a-ítum referendi,confticnunc 
peifoñas prowtfunt aparte rei;quomodocunt¡pe 
ánobis coocipiaturipíarelatio. ibid.b 
Relationes períonales quomodo conflicuant Si di 
ftin^uant'diuinas perfonas in efle perfonali. p. 
ioi8.a „. • . , . 
Tría funt áe-ratióne' diuina? perfonas . pagina, 
iozj-a , - i •• • 
Sidiüin^fcTfooátConftitaántiirdíftinfté&forín* 
ittcr fecudü propriasrationes perfonalitarújnó 
pofíant concipi vt contótuta;, quiníímul conci 
pianraFVtrehtK. ^ p.io3J.b 
prifíia períbñapoteftá nobis concipi vtcooftita-
ta-, priufquam vtproducéns :vel-geoerans:ac pro-
indeeius perfonalitas poteftaliquo modo pne 
intel l igi origini» ibidem.' 
á iu inapcr íonaí í t pra.'concept3,non pn-cinteliigi-
tur p,roprié& diflindlé formalicer fecadú propria 
rationernTu£perrona1iva't1s, fed tancu nomina 
literfub ratione dintniK perfónx. p.1031.a 
pcrfona diuina quid irgniiicec. ibid* 
perfona vr fit^duó per fe & insrinfecé includit.p. 
1034.a 
Qtfibrdddicatürefíe Ínter di ninas p'erfonas. pag. 
1 o77.b , _ 
pefíonaF.Hi &perfona Spiritus íaníli nobis donan 
tur ScTnirtunrUrfecundum donum gratias grarum 
tacienrisÁ'ií fecundü dona'qus appropriantur íi-
l io pagi. 1094.a 
Quid fitdiÜHÍ'ám perfonim mirti,inuifibiliter exi-
- re, & procederé ad lanQ:ificandum nos i i b i -
dem.b • 
'Abfolutéloquendo concédendum eft^quód aliqua 
perfona mittitur áb eaá qua non producitur.p. 
ro^z-a 
Nbn poteñ mi i t i vna perfona íine alia . pagina. 
1098.a 
Cutera quae pertinent ad mifsionem, & perfonam, 
vide in verbo Mittere & i n verbo Spiritus fan-
¿tus. 
PERS O N A L I T AS* 
perfonalitas reduíliue ponitur in praedicamento 
Subftantiae. p.iog.b 
rertonálltás non fe hafeet vt forma aut diíterentia 
refpe¿hi narurx quam terminar. i b id . 
Péifonalitas,éfl: vltimusterminus& purus refpeélu 
ncturae. ibid . 
perfonalitas Hori fehabec in aliquo genere cau-
f^reípethuiacur?; ibidk 
Veríbdalítás non eft de intrinfecá ratione naturx. 
pao? a 
iperfonalitas rió eft de intrinfecá ratíonepcrfonae ab 
folató loqueado* ibid. 
¡perfonalitas eft de intrinfecá ratione perfona: redu 
plicatiuc. p.iop.b 
&eríüaalitasbumananonfe liabctrefpcéí:u natura: 
tanquam propria páfsíó;fed producítur ágeñe* 
rante excrinfecé, p.to^.b 
perfonaliras in ordine ad nasuramjtria habet üffí-
cia. ibidem. 
P E R T I N A C I A . 
In quo conííftat pertinacia circa res fidei. pagina» 
,Í 9oí a •.' múh • ú « •••••k 
Non folúm diflentire curapertinacia alicui propo 
íidoni fídeiyeft hsreíls:fed etiam cum pertinacia 
deea dubitare. i b i d . 
ponrijScis íummi authoritas, cft locusarguetídí 
• Theologo. .i,1;-•.ti,'.-. ,.- p.j.í,fc 
pOfsibile videlmpofsibile. 
P O T E N T I A . 
Poten tía? a^iuc.cGrrefp5detf otentia parsiua,qux® 
!¡ modo habeat verum.pagi.iSi,b.<&ípag.xi3.b.& 
• ' 7i0.b \ • sa í • •! , •. ,,. [.¿ y¿ 
Potencia pafsiua,naturaIis,obedicn'1:aIis,& lógica, 
ibidem. 
Inhomine aut in angelo ncineft aliqua naturalis 
potentiaad videndumDeum. p . ü o . b 
Rclpe^uftipernaturaliumnulía eftpotentia pafsi 
uanaturaiis. p ü r . a 
Potencia aliqua pafsiuanaturalis dáturyíui non ref 
pondetattiua naturalis. p,ia3.b 
Potentia non femper deber operan per pr ínci -
pium íibi intime iiíh^rens, p.2.33.b 
potencia cognofciriuaquareelcuarfcnofl.nofsit v i * 
tra propriumobiedum. p.2.37.b 
Potentia Deiquoínodo cognofcatur diftindé líne 
eoraprcHeuíione oeí. • p.i(S4,b 
poíendaesecut iuaüiOeo,pot iús dicitur inEelIe-
• £lus quámvoluntas. . .. p.4i!0'b 
In neo eft potencia veta realis& phyficamodó ve 
pofsit faceré Aiítichrifturanon ele. p. ^oi .b . 5c 
• ÍI9.a • ¡331 rr . , ' '•• •::'v:.y, :. 0¡ . L 
potenciacontradiélionis quomododicat mutabili 
tatem in eoin quo eft. p . íoa .b 
Fruftra eftpoteatid qua; non redacicurad afturn, 
exponitiir. p.637.a 
Potencia^uplexdnordine ada£tum primunijSc fe-
cundum. p,7i4.b 
De ratione potentia'prout dicit ordinem ad adlá 
íecundum^ft quódfíc principium alicuius rei.' 
pag,7i4.b " ; 
Intel íeclusS:voluntasmneoproprienos funt po-
centir refpcdtuintelligereiSrve.lle. pag.715.a 
In m'uinis veré &íecundum rem eftpotentia produ 
étiua refpeftu rei produ6tíE& perfona: genera-
ra Si fpiraca?. P'7i5«a 
In neo eftpotentia atlf'ua- p.7i5,b 
Potentianei &' aftio neiquomodo ratione difi in-
guanturab eíTentia diuinapropcerimperfeftio 
nem intelleítus huraani. * p.7ió.b 
Intelle£lus & voluntas Deiprout habent rationem 
prineipij produíliui adextfá, habent rationem 
potencia:. , p .yi? .» 
TnDeonon eft veré& realúer potentia refpectu 
aftionisimmanenusjfeu tranfeun!:.ts,niíífecuda 
noftrummodiimintelligendi. - p,7i7.b 
I n Deo eft veré & reaiiter potentia refpeftu 
'' tíl rt'jtobiittíis • • • • • • ,. _ \ cjíc' 
Indi exremm 
Poten t i i raDs íc íTs infinítam,e{H§fide .pagina 
PonreHtiam Deieífe infinítam , lumine naíufali & 
racione nacuralipoteft demonftrari. pagina. 
7{9h 
PotcntiaD2í eft infinita intenílué & exrenfíué» pág. 
710.a 
Deusnon áicttur aliqúíci ñon pofíe ©faceré ex defé 
¿ln porencisediunia?. p.7i7.a 
peus núcnóii poteft ex parÉeobiefti ornné i l iud 
íjuod potuit olini,idque non ex defeélu poten 
tiícdiuinsc p.72,7.4 
Deus hOn poteft efücere vt quod fiingliciter eft 
príecerínuñinoa fueric praetericum- p.7i7.b 
Pieri non poteft vt quod íeniel praíterícum eft,etiá 
íi habeac connexionemcumaliquofuturo, non 
fuerit. p.72 8.b 
Qi ix dicaturDeus poíle vel non poíle facesrede po 
'tentia ordín¿tria,& abíbluca. ,p,73vo.b 
piuspoteílf. icere inulta de potentiaabfoluta qu^ 
nec funt,iiec erunt. p 7 j i . a 
Deus poteft faceré aiia& diuerfa, quam facit.pagii 
T? i.b 
potentia naturalis duobus modispoteftaccipí- pi 
ÍOfá.á 
I^iberé operan & naturaliter opeafijpoííunt effé 
eiufdenlpocent!? acliua:. ibidem. 
Dúplex eft potcntia: Lógica , &phyíie3.pagináí 
lo j í^b 
PQCeiítiaafliiíaintoto fiioambitufumitur diipít* 
citen p.iojy.a 
Reípef tahuíus aíliis qui eft intslhgei e j&huius 
qui eft vclle,iion ponitur inDiuinís poíéntiá 
íeáíis produdiuacorii'ita vt ioteiie¿lus & diui 
; fia volántas fíaffecudam reto principia ifterani 
adluumpioduftiua. p.ro'ío.á 
In Díninis vete & íecundum rem eft potentia pro-
' d u a i u a r e r p e í l u p e r f o n s p r o d u é ^ g e n i t s , veí 
fp'íráís. ibid.b 
Ppíétt", ^cneraivii prout dicit ratiqnem producen 
dicum ómnibus conditioBÍEnis neceíTaFijs, di^. 
ckíímuíeilentiani'Sc: relatiopem principahter 
in redlo eífen'iara vt ratiO"ém*ágendi; de ^ofi ' 
porato vero íelationem vcconditionem . p. 
ioií4.a 
C4!3í.dicfturpotcntiaoener;jn^1' íy(Qeneran(íi)^o 
^eft accipi íriplicueriícilicet aátiuéipaísiué,& fu* 
pqrnaturaljter. p . i o ^ . b 
|C>ceotiagenei;An4iinfoIopatre,feperitur : & noti 
in Filio,a«rinSpiritu f<in;T:o.' p.ioff7.á 
Potentta penerandi, íimplicíter& abfóluté eftpc-
tentia." * , p-io8z,4 
PoíTe. generare,pert ínetadomnipotentiam Patris: 
alioqui rioneiTetfimpíiciterpmnipotensjffge-
nefarenoupoílet . íb'id, 
Fotentia generatina non reperitur in filio aut i n 
Spiritu (anfto formalírer. ib id ; 
JUceí in Illio non fie formaliter potentia getierári-
drinihilominus radix & fuñdamentam diuinaí 
fcecundícaiis&: diuinarum emanationum.ctfam 
eft in filio. p.io83.a 
I)g fíde eft,qi^6d eadem dignitas &perfe<íí;io 3c ea-
dem potentia eft in ómnibus períenis . i b i -
áera.o 
tüm. 
P R A G T I C V M E T SPE G V É Á -
T I W M . 
m é t i c u m nonicn cftCnecum^quid ígnificst ^¿ 
50. b 
Diftinftio inter praí l icum & rpeculatiuum/uín.en-
da eft exparte íinis.. ih id , 
Prañicum,duobus raodisdieitur. p-si-a 
Praiis quidfít. P'3r.á 
Praéíical'cientiXdupIcxeft. p,3t.b 
De eodem obicdo¿£ de eadem re poteft haberi 
feientia pra(ftica& fpeeulaciua. p . j t . b 
Scicntiacuius obiectuni non eft Xnobis operabííe, 
eftfpeculatiua. po2-* 
ínter habuum pra¿li€um& fpeculatiuum plures 
d|fferenti£e. p.^t-a -
Finís fcieñtisBjtton fcientis,e ft qui fadlfciéntiam 
pra^ticám velfpeculatiuann , ib id . 
Vtfcicniiaí i tpraética, debet eíle de iré óperabili, 
^emodo eperabili. p.3i.b 
Tlieologiaeminentífsimécontinetin férationem 
praítici &'ípcculádui. , p.?3-a 
Operatio intellechis poteft effe praxis. fagina* 
33,b 
Habitas magis habet quodíít practicus origiaaU'-
i é r ex'obiefíoiqüiirn esfine. p-i.^.a 
^radica cognicio fupponit ípeculáÉiüam.pasina 
S6.a ' 
QVipeccat fpeciaíe peccatüm contra pr^cep-7'': tum íupcrnaturale fidei," & e . neceífé eft 
quód reccpeiit defacto aliqúáin i l lumína t io-
nera &: inípiiatioren.' cxcifáñteriiad fidem 8C 
pesnitendam. ,pag,S84.ií 
PK. AE DE ST1 N A T I O . 
Irarderftínatio eft pars píonidentíae quantum ad ofe ^ 
icífta. p a g W - b . & í f á . a 
Varijs modisappellanturin Scripturailli quifuturi 
fuut ve! falices,vf.l in feri. p.yj7.a 
Pradeftináre áubíighiíiéat:& mií tere j& ordina*: 
fe.vel ftatuere. p«H7.b 
Piae-deftinati quomodo dicamur ele í l i . pagina. 
Íf7-b. 1 w,' 
Pr^deftinationis nomine quomodo vtantnr T h é o 
logi . p-ff7.b 
íraedeftinatio intet di^rn fumitur pro iadieio malo 
rnmhominum. pjfS.a 
Praedefiinatio differt áproniacnt ia ; & quomodo. 
p a g . ^ M 
Ad prsdeftinationera concúrrit intelléftus & vpí« 
tas. , pag.jfg^b 
i ü e aítus diüinaí vofuntatis quoante médiorüm et 
cogítationem Deus dilexit homines ad beatitu 
diné,noneft formaliter praídeftinatioilicétpraS' 
fupponatuf ad illam aoftrd modo intelligendi.|!i 
í t ^ . b 
A ñ a s diuini inteileftas qaí praccífé eft ordinati t 
& excogitado mediorü.vt-áaÉe'eediE aceeptauo 
- nemvoluntads diuinj non eft prsdeftinatio. p. 
55í>-b 
óiuina voluntas approbansordínemnicdioruméf 
cogitatum adiuino intelleftu priecffé, non eft 
pfxdeftinatío. p.jfio.a 
Añas incelle<ftus cxcogftanfis media, accedente 
áppró* 
I n d e x r e m m n o t d i l m i 
ápprobatioüe Vol^iutatíseft formaliter pracdefti 
natío. p.^soa 
Voluntas fe habct ad praedeftiDationem anteceden 
tcr&coníequenter. p.^o.a 
f r fdef t ina t ioois ratio completur per aftum volun-
ta tis:nbn camen efíformaliter adlus voluntatis* 
pag.5ót.b 
ír^deftinatorutn eleftionon fuitfaíiaante prxui* 
fionem peccatiori^inalis. t p.56J^ 
írsedcftmatio & reprobado non ada:quatc diuidút 
prouídentiam. p.599.b 
prxdeflinatiofu^ponitcleftíoncm m o d o i r i t c l l i -
1 "gendi uoftro. p.fiiiia 
P r á d c f t i n a i i o n i s dúplex modus,ante 6c p o ñ p r K u i 
fionem operumjnoh éft diftingaendus. pagina; 
tfjr.a 
prardcftinatio rupponítprafcientiam fubiefti £atvi' 
rl,& prafcientiam finís confequcndi- pagina, 
640.a 
íhedeftinatio non fupponic pr^fcicntiaín hicdio-
rumipfius. p.^o.b 
trardeftinationó eft folum propofitumconferendi 
gloria: fed etiamdifpoíício &rordinatio medio 
rutn,quibusad gloriamperuenimus . pagina. 
64*.». 
frardeftinatíonis nomen ínterdum accommodatur 
Y l t i m o e f í e d u i p r a í d e f t i n a u o n i s . p.í)rJi 
^raedeftinatioprior eftquampr^fcientia. pagina. 
«í5-b 
Duplicem praideftinanonam conftítuere,Ynam¿é 
neralc m, Se alteram pardcularem, periculofum 
eft. p.666.b 
PrardeftSrtatíoquid (Tt. p^yub 
j?r«dertiaatio& reprobatío de faílo fupponunt lap-
fum tocias gencris humahi ín peceáto originali 
pag.<S73-b 
praedeftinatio cert6 & infallibiliter confequitur 
eíFcftu'mfuiim. p.<S85».b 
Citheríní fententiadeprafdeíh'nationefine prinel 
pijs.exponitur. pI69Z.a 
Solos ilioshomines e> imix fariftitátis & in gra-
cia confirniatos,qualesíuntApoftoIi,cflepra:dc-
ftinatos,h«reíts eft. p.65)i.b 
praedeftinationis infallibilicatem cum libértate ar 
b i t r i j , optimosmodusfaluandi poní tur. pagi. 
69S-b 
«Tgedeftínatus poteftmorün péceatoraortali , an 
vera fíe. p.697.a 
f risedeftinacto non imponte necersicatem prxdeftí-
natis. p.<ís»8,b 
<^ár pra?po(idonesfint concedends, dequx negan-
d£C,io mater ia praedeftinadonis. p.íjiS.b 
tfrxdeftínatio eft certa ex diuíná pracdiffinitionc,í¿ 
volúntate primó 8c per fe:& n5 folum ex prxfcic 
tía. p .700.b 
?r?deñinationemluuariprecibusfan¿lorum,quo-
modointelligendum» p.7n.a 
?ra;defttnati ó poteft iuuad a caúfa: fecundis, non 
tamen ab illis impedid. p . / ix.a 
P R. AED E S T I N A T I O N I S C A V S A . 
Naturalis c&rpods dirpoíído», veí aftrorura difpo-
iltiojnon poíTuac efle ¿aufa PJiyfica noftrg pr?dc-
ftiaacionts. £.646.* 
Nulla merita ante hanc virara etetcita^ucfuñt "caá 
fa quod aliqui prar defiinarentur, alij vero re-
probarentur. y.fi^ó.h 
Opera qua: in nobis anteceduntgratiam prxuenic 
tem,non funtmeritoriade condigno noftra:pra! 
deñinationis. p.6ú.6.h 
Opera bona moraliter qua: in nobis antecedunt 
gratiam prasuenientcm,nonfunr cauía merito-
ria de congruo nofirspríedeftinarionis. pagina» 
Opera bona qujefequunuir gratiam prajuenient?, 
&anteceduntgraríam iuüificantemjnec de coá 
digno nec de congruo funtraeritoria uoñríE pr« 
deftinationis. p.<í48.» 
Bonus vfus liberi arbitrij coheomitans gratiam,id 
eft.obedientiavelnonrcpuarcáiiagrati^non éft 
caufa meritoria noftrse príedcliinaciohis. p<«gi» 
648.a 
Merita ^uar fequunturgratiam ¡uñificantem prá:* 
uifa,non fuerunt caufa praedeftinationis. pagina,1 
<5fi.b 
Ex parte noñranulla daturrado prídeftinationis.' 
pag.(!fi;b 
prasdeftinatio noftra rcferendaeftinfolam diütnJ 
voluntatem. p:<:$t.h 
Vnus efFetlus prxdeftinatíonis non poteft efle cau 
fa&ratioalterius. p.íTj.a 
Prxdeftinationis&reprobationis datürratjoin co 
muni, manifelUtio diuina: bouitatis. pí.giaa.. 
653.a 
Chriftuseft caufa exemplaris noftrícprxdeftinctio' 
nis. y.f.si.t 
Chriftus& illius gloria eft caufa fínalisnoñís pr« 
deft.sn<nionis. p 6)8á 
Abfoluté&fimpüciter loquendo dinina voluntas 
&gratia efteaufa pra;deftínatiouis angelorum, 
ibidem. 
Ex parte angelíinullapordVdari caufa totíu*prar-
deftinarionisfu^íid eftemnium díecluúilliüs.. 
p.665.b.&667.a 
P R AE D E S T I N A T l O N l S E F t E C T V S 
Effeá:us,quidam funtcomíhunes ómnibus prxdc-' 
ftinatis:alij,fpeci4les, p.^Kí.» 
Ineífeñibus précdcflinationís eft o r d o >v t prior 
fempcrliteaufapofteriods. f>j6 6.h 
Prardeftinatio inpuedsqui nonperueniutad vfum 
ratonis habet geminum eíFeaum: iuftificatioHc 
&gloriiicationcm. pag.5(56.b 
In adultis pr3;deftinatiotrés caufttcffe¿tus iii ge-
nere: vocadpnem,iuñifícatioñcm,&glorificatio 
nem* p.y66Íii 
Temporaliabona.vel mala;dotcs corport$,adücrf« 
& piofpera vtinftruraenca virtutisfuntiprzde-
ftinationis etíeííusfunt. H * 7 * 
Permifsio quaiufti pcrmitcunturcaderc inpécca-
tum,crt cíFeílus praedeílinationis:nontamen i p -
fumpeccatum. p .y í / . b 
Non folum bona,red edam permifsio peccatom 
omnium,efteíFeiíius praedeftinationis totius cor 
porismyñici. p.^íS.a 
Voluntas cleéíiua prjedcfUnatorum qua: éftante 
praruiííonerh operum,non eft effeílus pridefti-
aaciohis, í>.?9?,t> 
Muid 
Index remm notdil im: 
Malt{ prsieflioacíonís effeñus fupponunc pr?ui.íío 
nem fururomm. Pag«á3í>..b 
No repugnantia l ibcriarbitr i jádgratiam,cl} eífs 
chis noltrxprxdeuinacionis.página. ¿ 4 8 . b. Se 
P R A E D E S T I N A T O R V M N V i 
M E & V S * 
Numerus pradeílinatorum eíl per fe primo intcn» 
tusa Deó. p.iíjj.a 
Dcfideefthumerutn pr^deftinacorum eíTe cerru 
in Ocó ab ascerno formalíter ¿cmaccrialicer . p . 
Inpradéterminat ione fug voluntatisDciis.eft cer-
tas de humero prsedeftinacorumjita vtnonpof-
lireflc maiorquám príedíffinitus e l l . pagina 
yoo.a .&b. 
Ab aeterno potuit Dcus faceré pr^deflínatpram 
multitudineminmaiort numero. pagi.703.a 
Numeraspraedeftinatorumá Deo pr^difiinitus & 
ftatutus augeri non poteft. p-703.a 
jfrxdcltinatorum numerum augeri^autminui poP-
íe,inuoluúícníumcompotuuin. p.P'OJ-b 
DCUS non potelt modo prsedeftinare plures quám 
pra:deftmauic,nec reprobare cjuám reprobauic. 
pag.704.a 
oeus non cognofeit numerum magis, conueqien-
tem pofsibilemeledorum. pag.704.b 
Tjrsdícator quomodófe debeat habere m propo-
* _ nendoprsdeftihatiohisínyftcriojomni popu-
l ó , p.<í»7.b 
P R A E D I C A T V M i 
ÜEÍTentialia predica ta dupliciccr poílimt concipi 
á nobis.pag. 1043 b.&íync tn dupiici dííferen-
tia. i b id . 
Aliud eftaliqnod prxdicatum diainum eíTeprius 
racione aho;& aliud (juódpofsicánobíspniís có 
cipiqtíámaltud. ibid. 
«sr«dicata ciiencialia qua; non dicunt exprellum or 
dmem ad criaturas ve exiftentes-.nec/ad ipfa no 
tionaUa:íi comparenturadDcarn.vtíic, func i n -
telleftu priora notíonalibus. ibid . 
Efíenualiapradicata qu^expreíTam dicunt habi-
tudiacrm ad notioualiai non poíTunt proprijs 
concepabus prxinteüigi nocionahbus; ctiam 
fiadoeumablolutecomparentur. p 1044.a 
Nullum eílentiale ptajdicatum comparatum ad ali 
• q!iamperfonamproprioconceptu,eitprius prx-
• dicatisnotionahbus iJliusperlona?. ibid.b 
P R A E D I F F I N I T I O E T P R A E D É -
T E R M I N A T I O . 
Effeñus contingentes procedentes á caufanatura-
l i igipedibili,runtprpediffinitiáDeo, falúa corú 
connngentia. p-^oí.b 
Abfeliué ioc|uendo nih i l repugnar quod oeus prar-
difnnierítaliquemeffedium liberum exequen-
dum per aílus hberos. p.yoí .b 
Non cft difficilcintelligerequod Ddua libértate 
voluntatis neus prasditíinierit aílus liberé eser 
fcendos ab honaine in confufo & in coinrauni* 
pagina.jo^.a 
Dcus ab «cerno pr idi f f in iuí tadusl iberos futuros 
abfoJuu voluncáte i h particulari & deterruina-
p.í07.a.&í38.a 
rríeordinatio & pr¿difíínítio diuina íe excendie 
ad omnia ad <ju« cauíalitasbei p.^oy.b 
DCUS 4bfolutá fuá Voluntare prarordinauít & diTpo-
pófuit totum brdinem caufarurt vniueríi p r i -
mario concurrehtiümadeius perfe¿iionem. p. 
Deus przdiffiniuitcjuofdam efFeílus in, particula-
, riinordinead prouídentiam íuperíiacuralem. 
p.545.a. 
DCUS prxdiífiníuit orones effedtus bonos in particu 
Lriinraoralibus. p.547.a.& í7z.a 
i-rxdiffinuio eílcaurafuturitionisrei.pag.j48.a,& 
• Í73»l> . 
ÍDcus non praidiffiniuít peecatum aut eulpam.pag; 
54».b 
Bonumquodnon eft í ínepecca to , pr^diffiuiuic 
í>eus fHppofita permifsione peccati . pagina. 
AnteprKdiffinitioncDeifolum intcl^igimus c o g -
nitionemreipbtlibilis. p-55i.b 
QuiaDcus prasdífnhuic Angulos adus moraíicer 
bonos inparticulari;ideo eofdem prseiciuitfutu 
ros. . p.í73'b 
Es non pradiffinitis in particulari &cfficaciter 
nemofaluatur. p,6j9.a 
praídifiiniuitreusabfolutavolúntate omnianic-
dia in particulari,per quae eleílus colecjuerecur 
tantaragloriam. p.538,3 
P R A E S C I E N T I A ; 
Pr*rcieníiaeoram qui peccaturi funtproííjalibec 
tace,fequitur mde voluntacempermitrendi pee 
carura. . p«y7i a 
Prxfcíeníiafuturorum in Deo non eftcaufapradif 
í init ionis: íed quia pr£ediffiniuitDeusa£íus in 
particularijideo pr^í'cit. p.573.b 
príefcientia fururi íubieclifemper prxfuppbríitur 
pradeftinátioni. p . ^o .a 
íraifcientiám finis coii|equendi fupponit pra:defti 
natio. i b i d . 
Prsfcienciapoflerioríeftpríedeñinationc i pagina; 
<íj5.b 
ÍPR A E T E R I T V M . 
Fieri nonpoteft, ytquodfemel pr^terit^meft>, 
ctiamfi habeatconnexionem cum aliquofuturo, 
• non fueritpracteritum. p.7i8.1? 
rrarteritum limpliciter& abfoluténon-fuifleprsete-
ritum neus faceré non poteft. p.7Z7.b 
P R A E V I S I O D I V I N Á . 
t)cas ante oríginalis peccati praiuifionem decre» 
uit vniuerfaliquadam volúntate omnes homi . 
nesordinare ad beatitudmem íupernatura-' 
l e w pag-5¿3-a 
Ántc praruifura orriginale peecatum Deun ñ o n h a -
buit abfolutam voluntatcmcxciudendí aliquos 
hóminc íá rcgno coelorum. p.5<í4iá 
Ante 
Indexrérum mtcihilhm* 
Ante p r K u í í i o n e m operum Deus vóluit permi t ie re 
ómnes non pr jce lé f tos d é f i í e r e a í i n e í u o . p a g i . 
Mukipraédeñinadoms effeftus íuppomint prseui-
íionera futurorura. p.639.b 
pr«uiíio Incarnadonis ChrilH& prxdeftinatio fup-
ponkpríeaif ioñcmpeccat i . p . ^ . b 
P R I N C I P I V M . 
Quid fitprimumprincipiun^&quKÍínt de ratio-
ne eius, p-9óf.a 
Principium Srcaufa quomodo accípiantur apu\l 
Gra:cos& Latinos, p.^07.b 
Dúplex eft pr¡ncipiuin:quod,& quo.Rurfus, prin-
cipiumquod.adhuc elt dúplex: fcilicet primú, 
&proximum. p.to<So.b»& 1061.3. 
principium principale quo,diuina; generationis, 
efttpfa'diuina eírentia,vtnaturaelt . p.ioSi.a 
Qyod fit proximura principium generationis diui 
na:. p . io6 i ,b í& 1065.3 
P R I O R I T A S. 
Simplicitcr &abfolucé loquendo,nulla cftapartc 
re i in Deoprioritas,ncc incer perfonas diuinas; 
piioyá.b 
SiCcrmoíiat cumaddit0,didpoteft prioritasori-
ginis intcr diainas períbnasrquaí pnoritas origi 
niseo modo qub eíí priorÍEas,eftá parte rei . ibi-
dem. 
Haicprioritas originis Tolúmeftintcr diuinas per-
fonas^relationes oppoíitas. p. 1079.a 
Ha^cprioritas originis mfenfuCatholico intellc-
¿ta.non to l l i t íímultatem íimplicucr. i b i d . 
In neo nec eft prioritastcporis nec natur^p.iogo.a 
•pRiuationura tria genera. p;?iy .b 
P R O C E S S I O . 
Procsfsio quid í í t . p«739'á 
Procefsio in oininisfolum dicitur decmanatiq-
ncpafsiua. f>-739>i 
Proceísio ex vinominis e%communis emanatio-
n i FiIij &Spiritusfandi. . p 739.a 
írocefsio quare áThcologis adaptetur Spirituiían 
p.73í)-a do. 
PropriéJoqucndononeft in Deo procefsio aliqua 
fecundum aétionem traofeuntem. p"739.b 
Vera procefsio eftin diuinis perfonis,non per crea 
cionera.íed per communicationcmíubftainia: íi 
milisniatur»&xqaalis , p¿743.a 
rroccfsioncmverbi in Deo eíTe generationem, no 
poteft racione naturali probárirícd fola íide ce-
netur. p.^íy.a 
Procefsio Spirícus fandi per aélfl voluntatis diftin 
guiturre áprocefsione filij peraftam intelle-
£í:us:& quare. p.770.a.&773.b 
Propria ratio procefsionisFilij & Spiritus íanái fe 
cundum quam ad inuicem diftipguntur, non 
eft íbmenda ex pirte Ujijfts quod communica-
tiir:fed ex modo quo communicatur. p.777.b 
procefsio Vcrbi in Diuinis cftproprijfsimégenera-
tio&natiuxtas. P'7So.b.& 7511.3 
Procefsio Spiritus faníU non eftpropriégcneratio; 
fcdfpiratío. p .^Só.b.af / f í .a 
proceísio per intelleí tum habetex natura íua 
transfundere in vfirbum naturam fpecifieam» 
eamquareftinproducentc. p*?^-» 
Procefsio intel le¿tus,Yt íIc;abflrahendoa dminaS: 
humanajhabetracionem generationis, p.yi^.h 
Poreefsio per intelleftum abilrahit á fubñantia-
ií Se accidentalij&ágcneratione fubftantiali & 
accidentali. p.78y.b 
procefsiones diuiníe FiJi) & Spiritus fanfti país i ' 
* u¿ (umptx rcahter diftinguntur, f ' j t y » 
Procefsiones Filij &Spirit*s fandi pafsiuse reali-
terdiftingunturjnonfcipfisjnec per principia: 
fed quia vnaillarum eft ab altera , id efl:,or:dinc 
originis. p.7P3.b 
Procefsionespafsíü»Filij ^Spiritus fandi j quo-
tnodo dicantur diftinguifeipíisi pí7í»4.a 
I ñx procefsiones funt qualí fpecie diftinfta:.pagi. 
75H.a 
procefsiones diainarpoíTunt diftingui per tefpc-
¿himad términos. p.75>4'a 
Proceísio Filij &Spiritus fancli aníínt vniuocx vel 
arquiuocg. p.70i.a 
Omnino repugnat intelligerc perfonas mancre di 
ÍHn£tasííne proceísione vniusab alia * pagina. 
943.a , , ^ 
procefsio Filij nonfoluninon cftávoluptate v t ¿ 
principio eliciente:íedetiam non eft i volunta* 
te vta principio mouence,feu applicante, quo-
modo procefsio creaturarum eíl apeo per volii-
tatcm.pag.io4Z.b . 
Procefsio diuinarum perfonarumad creatura$,duo 
bus modis coaíiderari poceft. p.io91.a 
P R O P H E T I A . 
prophetiam vocat paulus interprcrationem fermo-
num:cui«s víus eft proponere verba exhorta-
tionis interpretando Scripturas. p.a-b 
propbetaínon l'cmperpenetrant fenfum intentum 
ab Spiritu fanfto. p.íSg-b.&ítj.b 
l'rophetia: quafio comrninatorix funt ingenerat bo 
nam fiduciam inanimis audientium. pagina; 
5 o 1 .a 
P R O P O S I T I O . 
Ab co quod res eft vel non eft propoíitio dicitur re 
ra vel falfa,in quibus habeat verum «pagina. 
I9t.h 
propoíitio perfcD0ta,qua:,3¿ quare dicatur. pagi, 
8j.a 
propoíitio per fe nota,dupIic¡tcr dicitur: fecundií 
fc,& quoad nos. p.Sj-b 
Propoíitio. per fenota,cft idem quod propoíitio 
immediata. ¡bid. 
Omnis p r o p o í i t i o necelTaria d c o e o j C Í l p e r f c no 
ta fecundum fe p.Sfi.b 
propoíítionesneceíTaria:in duplicifunt ditfcren-
t'a' , P«397^ 
Propoíitioncs neceílaria ex fuppofitione in mul-
tisfuntgradíbus. p.J^Z-b 
Propoíitionisdefinitíopoíita ab Arift.primoi'eri-
her.quomodoiiuelligenda- f ^ ó j x 
íropolitiones qua; conccdcnd?&ne»and3:ip. mate 
ría 
Index rerum muhlünm. 
r íáprxdeñinat io 'nís . p.ísig.b 
piopoíicioncs in guibus rclationes aut períbna: d i -
uinar praedicantur de eflentia,fiincpcr fe.pagina. 
P R O P R I E T A S . 
Cestum cít nos poíTc concipere & íignifícarc i d 
quod eAproprium alicuiperfon».- &non omni-
buSjtiec pluribus. p.ioot.a 
proprié & veré funt in neo propríetátes conftuuc-
tes & diftínguentesperfonai,quae & funt ipfe per 
f o n x , & i n ipfisperíbnis ibd.b 
íroprietatesperfouaies qu? funt inperfonis apar-
te rci,nori difttnguntur ab ipíís pcríanis,quanáí 
íuntproprietates,néc realiter,nec formaliter.p. 
l o o i . b 
í roprietates pcrfonales rationé diílinguntúr & ab 
eflentia&áperfona. p.iooj.a 
Erroneum eft & forte hsreticum affirmaré diuinas 
perfona's diítingui reahter proprietatibus abíolu 
StSi p.iooj.b 
P R O V I D E N T I A . 
InDeo conftituenda eftprouidentíar&contrariuni 
non foliim repugnar í idei jed rationi naturali.p. 
^M.a 
Oninia fubijciuntur diuina; prouidentiai.pagi. j 19. 
b.&5j7.a 
Prouidentia quomodo diíFerata fcictia, difpoíitio-
nc,guberBatione,& prazdeftinatione. pagi.531.a 
prouideoEia cft adus intcllcdus praftici, qub Deus 
ordinat vniuerfas res in tinem íuumj&adhibec 
oprima media , quibus tales fines confequau-' 
tur. p-ÍSi-a 
Prouidentiaeftratio ordinandorum in íinem.pag¿ 
, . r , /T 
Ordo diuinaj próuidenciaeeftinfallibilis,& quaua 
r i nonpoteft. P'T33-a 
jprouidentia íemper dicit confecutionem fínis á 
Deo inrenti. p.53 j.a.& 534.b 
Prouidentia nonnéccílario includit aífecutionem 
finis creatura?. p.533.b 
prouidentia abfokué abíirahendo a diuina & huma 
na,íoIámrefpicit ordincm infinem. p«í33"b 
prouidentia in particulari & in ípecié poteft rcfpi-
cere confecutionem finis. P'í33«b 
Ordo diuina? prouidenti íB poíltus in rebus femper 
implecur eo modo quopertinetad diuinam pro-
uidentiam,& Deus difpofuit; p,334.a.& 6fo.x 
prouidentia rcfpedtu mediorum femperpertinet 
ad voluntareni confequcntem refpedu nnisjali-
quandoadanteccdcntem. p.j34.b 
prouidentia cxtenfiué confiderata&fecundura om 
. nia quaepoteíHncludere,dicic confecutionem íi 
nis pirticularis. p-T34-b 
Prouidentia humana non includit aílccutioncra fi-
nis. P'53y-í> 
prouidentia«Sc gubernatio quoiriodofe habeant.p. 
537.a 
peus omnes adus morales clcdorum5c reptobp-
rumprouidit in particulari. p•538ra.&• 571.3 
Perraiísio peccati caditfub diuina prouidentia; 
P439.a 
Seccatumfofmaliter ?t macula & offcnfa non fub 
dicar diuinsfprouidentí^. .• • p-535> i 
Peecatum materialiter&quantumad fubñanciam 
adus cadit fub diuina prouidentia. p ^ o . b 
Caíualia&fortuita cadunt fub diuinaprouidencü. 
540.b 
Brutaanimalia at res naturales cacíuntfüb diuina 
prouidentia., i ip í í4 i .a 
prouidentia dinerfimodé intelíigítur circa,.ffireá-
turas racionales & bruta. p.54r.a 
prouidentia diuina quomodo dicacur habere mul-
tiplicitatem. p.54z.a 
Adprouidentiam pertinet excogitario ordims re-
rum infincmíiexecutio talisordinis. p.54i.b 
Deusimmediatérebus ómnibusprouidet quátum 
ad ordiaem, difpolitionem, & ranoBera rerum 
gubernandarum. p.54i.b 
Quantum ad executiGncm ordinis l icéiDeüsím-
mediacé ómnibus prouideat:camc alios adhibec 
fuac prouidentia! executores. p.543.a 
Ád perfedionem diuiníeprouidentiae pertinet pra: 
diffinire etiamin particular! omnes adipneybo 
ñas morales. p ^ y . a 
Ad diuinam próuidentiam non pertinet excludere 
omne malumá rebus. P55I>a 
Adus dminíe prouidentia: fupponit á d u m volun-
tatis refpedu finis. p4í5».b 
prouidentia non adíequaté diuiditufin prxdcfti-. 
nationem&reprobationem. p.j^jj.b 
Malum fubeftdiuiha: prouidehtiasvt permifíum, 
non vt caufatum* ^.6i6.h 
In diuina prouidentia de creaturis,eft cerras nume 
ruseoruraqui faluantur. p - á ^ . b 
7 : : ^ : Q ¿ ^ ^ " ' ^ : . 
' Q y A N T I T A S . 
j r ^ V a n t i t a s perfedionis repecitur in fubiedis 
C I immaterialibus. p.i49.a 
^"^«•e Deus non püteft diuidere continuumin 
omnem fuampartem. P'iT7.a 
Deus^n continuo non cognofeit primam parcem, 
ñeque maximamjnequevltimara^ • p.i57.b 
Quantitati exiftentí in adu repugnaC infinicas,& 
quare» p í í t f ib 
cíiiantitas,raiilta t r ibui t rubiédo ¿n quorecipitur. 
p.aiz.a 
Q^uantitas, eft dupiex} magnfta¿inis, & maiis: & 
quidfínt. p.t07o.b 
Quantitasfecundum quam perfonaédiiiinac ¿ ieun-
tura:quales,eft ipfa eíTentia diuina. p.r,07r.a 
QV» funt ea;dem vni tercio, funt cadera interfe: ygí explicatur. p.8io.b.&84.7.b 
T)Lijres quiddkates non funt coricedendíe in E>eo¿ 
R A T I O N A T V R A L I S . 
Ario naturalts non eft efíícaxaddemtfñftran 
Y¿ das veritates fidei. p.4ff.a 
Ratio natura-lis cuidenter non poteft iadica 
re myfterianoñrsreligiouis elíe 8u iden t e rpó f s i - ' 
bilia,vcIimpofsibiIia,. p.jo.a 
Racione naturali-probari poríTunt quardaiíwquf prara 
bula funt adfidemjVtDeumeílc. p.yr.b 
Ratio nataralts., íocu* eft Xhe«íag¿ci(s afrguendi. 
d Ratie 
Index rerum notdHium. 
Ratío naturalis & huniaha,tion eft proprius iocus. 
ar»uendt Theelogtnfedextraneus. p.58.a 
Ratio humana poteít effe infallibile argumencum 
refpeftu eorum qua per fe non pertincc ad fídc. 
ib idem. 
Ratio humana i n bis quse per fe pertinemad fide 
folámeft argumentumprobabile. p.jS.b 
Katio humana quandoqueeñ neceííarium argu-
mentum ad manifeñationem eorum quas in 
Theologia traduntur. i b i d . 
R A T I O N 1 S VSVS. 
Perueriientibas advfum tationisDeusopem con-
ferí íupernaturali modo & auxilioad opcrandií 
bonum,fecret6mouendo. p.584.a 
Deus de íafto non illaminat omnc venientem ad 
vfum racionis de obiedlofupernaturali. p.y84,a 
yeniensad vfum rationis& conuertens fe ad bpnú 
honeftum.iuftificatur, recipiendo gratu prxpa-
rantéprius natura qua impleat prá^ceptu.p.jS^a 
Perueniensad vfum rationis, í í n o n rccepitaliquá 
particularem infpirationé mouenté ad fidem& 
pocnicentiam;non peccatjfinó conuertat«r,fpe-
cialepeccatum contra prxccptu fupernaturale. 
p-S34.b 
R E L A T I O . 
Relatio in creatui ¡s eft accidens: taíaen non pra:di 
caturpcr modum accidentis. p.i8 8;a 
Relatiua tercijgeneris poíTunteíTe in duplicigenc 
re,enrisrationisJ&rc^bs. p.3ii,b 
Relaciones quibus Deusrefertur ad creaturas ex te 
porcaonpolTuntefíe relaciones reales, p.313.a 
Deus non refertur ad crcaturaperrclationerarea-
lem,quíE eft incieatura,nec feibile adfcjemiam 
per relationem qua: eü in feientia. p.3i4.b 
Deus ab alterno non refertur ad creaturas per a l i -
quam relationemrcalem. ?'31<¡'i 
Gmnis relatto Dei ad creaturas fiue «ternajfiu e té 
poralis,eíl rationis. i b id . 
JR.elatio fiiiationis in Chrifto ad fuam matrem,non 
eftfelatiorealis. p.3i<s.a 
Relatio reahs non poteft de noao aducnire íubie-
dlofinealiquamutatione. p.3i4.a.&3i<.b 
Extrema r^lacionts efle eiufdem ordiQÍs,quid fir« 
p^io .a 
Terminare relaticnemjquid. p j z o . a 
Relatíuum non poteft terminari ad aliquod abfo-
lutum,tanquam ad termirtum definicuiu.p.3i i .a 
Relatíuum non poteít termiaaii ad aliquid abfola-
tum,tanquam ad terminam intíiníecumiSc for-
malem. p .jzi.b 
Relatío feruitutls tjua: eft ín creatura', terrainatur 
pcrrehtionefndominii qus eftin Deo. p .3 í i .a 
Relationes tranfeendentales non poftulant neceíía 
r iótcrminumrcladttum. p - j i i .b 
Relatio eft princjpium referen l i adalterum : & 
haíc rario conuenítgerierigeneralifsimo Ad ali-
quid.Vndejnon funt dúo genera. p«3 'i3.a 
Relatiorationis potcfr terminare relationem rca-
lem. p.3Z3,b 
Rel.itio veriratis non eft inDeo:& quare. p.473;b 
Relat ío paternitans & áliationis inneo íuntrea-
les;idque ertde íide. p.Soj.a 
Relatiodiuinaye relatio,& Ttrefortur,cft realis-p, 
Soj.b 
¡Vna reiatioinDeo pender abaliartamen efle vnius 
relacionis non pendee ab efle alceriusi. p.8o3.b 
Relatiua non oppcmintur propter c o n t r a d i é l i o u c 
inc lu fam. p.S04.b 
Relaticncs non príedicanturdeDeoíccundtmi ac-
cidcnsjnecfecundum íubftantiam, p.So^.a 
Relatio quomodo diíferatab alijs p iKd icamen t i s 
acciacntium.8o6.a.& 807.IP 
Relatio limítate accepta vtdicic hab i t ud inemad 
a l i ad ex natura r e í & ponic fundamentum reale 
in rebusjeíl ensreaie. p .soó.b 
Relatiojquatenusdicit ad,fecundum omnemfuara 
amplicudinera,nó haber q u ó d íit re3lis.p-3o7.a 
Rela t io vt d i c e habitudjnem ad cor re lanuum tan 
quam ad obsetlum lerminatíuura eltnouamge 
ñus cntis . i b i d , 
Relario vt relat io>dicit fo rmal i t e r a l i q u i d , & n o n 
fo lum ad a l i q u i d . p.808.a 
propria rat io p r í ed icamcnt iRe la t ion i s d u p h c u é r d i 
c ipo te f t ,&quKÍi t . p.SoS.b 
Relatio exiftens inDeo non d i f t i ngu i tu r r t a l i t é r l 
diuina e f íen t ía . - p ,8io .b 
Relat ionesdiuina;folara t ione d i í l i n g u h t u r a b ef-
f en t i a&per fon i s . p.Sí3.a 
Relationes diuioíe funt intrinfec? DÍuini ta t i& nc-
ceírariXjVte'ííentiapdenéfubjfíftaí. p.Szi.a 
Relationes diainjefab coucepturela t iuo n o n í a n c 
dec í l en t i ae í l en t i s ed i a i a í c* ' p . S i t . b 
Relationes efle de ef íen t ía oei p rou t eft trinas íu 
perfonísjdcíendi poteft. p.813-3 
Relatio diuina, v t lie Se fo rmal i t e r d ic i t p e r f e d i o -
nem in f i a i t am. p . g t j . b 
Diuina relat io&eírcnt ia diñinguntur racione in ef 
fe p e r f e £ l i o n i s . p.83i.a 
Relatio a d d i t n o í l r o modo intelHgendifupra perfe 
¿lionem eíTcncias vt íic,aliquíd perfeftionis tea 
l i s . p.83r.a 
v e r f e ^ i o q u a m d i c i t re la t io vt flemón e f t eadé ra-
t í o n e i n ómnibus d iu in is rc la t ion ibus . p.831.a 
Relationes qu j immedia te fundan tur infubftant ia , 
r e a l k e r d i í i i n g u i á fundamento, valde p robab i l e 
eft. p.835.a 
Relatio non eft a l iud ens á fundamento reali ter d i -
ftinflum. p .8js .b 
Relatio dicit d ü p l i c e m h a b i c u d i n e m z v n a m a d ter-
minum,al teram adfundamentum. p.836.3 
Rchtiones multa: immedutefundantur i n fubí lan 
t i a ; p.S37.a 
Relaciones qu? i m m e d i a t é f u n d a n t u r i n fubftautia,1 
funt inpraedicamentoRelationis/ • p.839.b 
Relatio d i f t ingui í formal i te r áfundam£to.p .S38.3 
I n verbo S: i n dicente du.'e impor tantur relationes. 
p.9i9.a 
Relatio q u i d í í t inhumanis;&in0Íaínís:& quomcí 
do ib i conftituat rem u ib í l f t en tem. p.ioi7ib 
Relat io c o n c e p t a , p o t e f t f u m i d u p ¡ i c i t c r . p . i o i ^ . b 
Relationes diuinaepcrfonales,funt ex fe fubííftcn-> 
t e s : ¿k ideo non fupponunt f u p p o í i t a , f c d f e c u n i 
a í íerunt . p . i o i g . b 
Quomodo conftituatur perfona prout eft fubfíftensr 
perfonaliter. p.ioj^Jy 
Triplex eft genus r e l a t i o n í s , iuxta t r ip lex funda-» 
mencumearam. p . i o / o . b 
Relatio s q u á l i t a t i s i n d i a í n i s perfonis,eft r e l a t í o 
r a t i on i s ,&nonrea l i s . p .xo / a .a 
Quod íir fundameatum,& quííVerae condiciones, 
ad cognofeendum quadorelatio eft r e a l í s . ibid.b 
Ratio propter quam relatio arqualitatis i n diuinfs 
\ per-
Index rerum notahilim. 
t perfonis non eíl realis,fed ratíonis. p«i075.b 
iLelanofiiniiitudinisPacrisad fiIiura,noncñrcla-
tiorealis. p. 1074.a 
In relationibus diuinis rcperitur etiam a:<jualitas. 
"n Eciperc,^uomodoprxfuppouat cfle. p. i i7.á 
R E P R O B A T I O . 
Reprobatio apud Thcoíogos quid fignificet;SÍ vn 
de fittranflatum nbtncn. p.V6i.a.& 673.3 
Reprobatio íigniEctí áftüm intcllcdius formaliterj 
fed praefupponit áftum Vólüntatis. p.J6r.& J78.a 
Reprobatio eft párs proüídentia:, p . f tfi.a 
Reprobatio,quomoio contraria íit praídeftinatio-
n i p . j í i . b 
Reprobatio nonrcfpicit inimediaté falfum, vel 
maíum:fed permifsionem culpan ibtdé 
Ante príeuiíionem peccati originalis oeus non Ka -
buic abfolucan) voluntatcm reprobandi aliquc* 
p . f 64-á.&674.b 
R.eprobi,quarc dicantur pra:ícíti;cifquc attribuituí1 
nomenboc. p.j68,b 
Ex eo quod Dcus aliquos homines rcprobat,nuIla 
iniquitasaut crudelitas eft apud Deum. p^^^-b 
Reprobatio no tollithominis iiberura arbicriam< 
H 7 o . a 
I n neo non fuit aftus voluntatis quo abfolute vól -
uit aliquos exeludere á gloria fine ordinead 
adpeccatum. p.57o.b 
ín diurna voluntite eft adus politiuusreípeétu dara 
natiónis.&punitionisreproborum. p.57i.á 
Voluntas generáíis permíttendi ve defícianthonú 
nes íivclintjiíó eitforrnaliterrepfobatio.p.j7S.á 
Prxfcientia culpaí atque pcccati,noneft proprié 
reprobatio. p.j78.b 
Reprobatio additadpra:fcícntiamculpar,ordinatio 
nem adpósnamaeternara, ablationemgratia;,ác 
pcrmirsionem peccati irapcenitenti» cuni appr(í 
bationc diuinávoluntatis. $78.b 
Reprobatio quid íit. y-Wi.b 
RCprobis oeus dat ¿c paratus eft daré auxilia com-s 
munia&fpeciahá quibus abducanturá ma!is,S; 
adbonainducántur . p.580, á 
N u l l i reprobo Déus datjvel paratus eft daré de í"a-
ñoi l ludcopio tum auxiliumefiicax quádofuos 
fubitoconuertit. p<;8o.b 
-LicétDciis reprobo poft primum peccatum denega 
retausilium náceíTanuni; nihilfacerct alienum 
áfuaíequitate. ibidem¿ 
Null i reprobo in extremo vitse neus dat illadauxí-
Jiumefficax, vtverépoenitcat, licét paratus íit 
darc i b id . 
Nul l i reprobo dum viuitDcas denegat auxilia ne-
ceíTaria ad falutem i b i d . 
Reprobatio & pra:deftinatio,non adxquatédiui» 
dunt prouidentiara. p.599-b 
DeuSjUcquc vultpoíi t iu^nequeagital íquidpoíi t í 
ué vtreprobi ruant,velinpeQcatoperíeuerent.p< 
6i y.a 
Deus reprobos non efiícaciter crigit ápeccato , & 
poíitiué vulc nonerigere illos. p.áry.b 
Reprobatioincludit vohmtatem auferendi gratia, 
& inf erendi poenam propter culpara. p-íry.b 
Deut al íquando poíitiué a l iquidvul t& effícit,éx 
quo reprobi íuraunt occaílonem peccadi.p.5i6.a 
l ieprobís aliquíbus,interdú datur potiora &maÍQ-
ra auxilia qua alij^ex cófortio cu ele£Hs.p.(?i3.É 
Reprobbrum nuriiérus cftintentusnon per f ép r i -
moifcdpcr alíud. p.633'a 
In repfóbat ione^t implcatur efficax voluntas Dei> 
fatis cftpcrmitterepeccatum, auc perfeueran-
tíam inpeccato. p.633-a 
Reprobi anhabcantpotentiammoraícvtfaluctur. 
pag.(534.b 
Reprobatio fuppohít prxfcientiam íubieiíli futurí. 
pag.¿4Ó.a 
Reprobatio non fupponitprxfcientiam mediorum 
quxfiuntpcripfam. p . ^ o b 
Deus ab ¿ t e m o aliquos roprobauir. p.«68.b 
In reprobaciorié quáíuof rcpcriútur:permil¿i6pec 
cati,pccc3tum,dereli¿tio,& íuppItciuni.hE quo-
modo fe habeat reprobatio ad i l la . p.671 .b 
Reprobatio & iprxdeftinatio quomodo conueniat 
&diífcrant. ib id . 
keprobatio de fado fupponítpeccatum óriginale* 
pag.673.b ^ 
Rcprobauo,quamuis non íit caufa culpx, eft carne 
caufa derelidionis in culpa,& alterna: dámnatio 
nis pro culpa. p.675>.* 
Dcumaba:terno velk petraitteteprinaumpeccatu 
liominis,non eftrcprobaiio. p.68o.b 
Volutas pcrmittcndi.& permifsio vt homines rule 
in primum peccatum,ppa5lupporiftür ád reproba 
tionem. p.figf.a 
Reprobatio fecund.um Auguft.tamm inclüdit vo lú-
tatcm permittcndivthoraocadatiri pofterio-
rapeccata,&puniendipro lilis. p.68i.b 
Rcprobatio,duplei:pofidua)& negatiua. p.íS 5 .b 
Reprobatio eft per fe inteñta.non tamenper fepri-
mó.687-b 
Qiiotquot damnantur, ab alterno reprobati funt I 
neo. p.694.* 
R E P R Ó B A T I O N I S C A V S A . 
Repugnantialiberi arbitrijad gratiara prajuifam, 
non eft caufa reprobationis. p.649.b.& ¿76.a 
Angelí mali fueruut fibi caufa fuaí reprobationis. 
p . ó í / ' b 
primum quod eft in reprobo,fcilicétpermifsib,noa 
eftcaulaaliorum:necvltimumeííí ínis. p.67z.-
Voluntas ¡rternapermiftendi peccatunon eft per 
fe ratio vt Dcus homines reprobet. pi.^ 72. 
Reprobationis pro vltimo eius effédu quieftdam 
natio.ex partehominis datur cauía. p.(í74.b 
Reprobatio pro permifsione quapermifit aliqüos 
Deus in peccatum rucre quibus voluitcócedere 
auxilium efficai,ex parteDci, habet pro caufa 
nóluifle Deum óftendereiuftitiam fu#m.p-.674.b 
Suppoíito originalipeccato; curpotiúshosquara 
illos reprob3ueritDeus,nulIa ex parte hominura 
poteft afsignari cauía:ícd folaDeivolütás.p.675.a 
PeccatUjíiuéorigtnalcííueadualCinon eft caufa ne 
ceflariatotaliS $:'ádafqaatareprobationis.p.675.b 
Peccatum eft caufa fufficiens propter quam 
oeuspoíTctreprobare omnes homines. p.67y.b 
Deus nernincrareprobat propter obicegratiaque 
inillofuturumeffcpraruidet. p . ^ é . b . 
Simplicitér& abfolute nulla datur caufa reproba-
tionis exparte reprobi. p.677-a 
peccatum origínale non eft caufa reprobationis. 
pag-677.b 
Peccatum prxuifum ante práedefttnationem áí re-
d a p r o f 
Index rertm notdiltHM. 
^robat íonéna/nul lum dícit ordiacm ad reproba 
tionemsneccaufejnec eítcdus. p.ó/p.a 
Reccacum vt fut jnmi&prsuifum , vt ííc, no¿ eft 
, caufarcprobattonis. p.67S«b 
Scntentia D.Augiift.de caufarcprobatiooisex par 
tehominis,defend¡tur. p .ógo .b 
Tot^lis eaufaquod Deus aliquos homines repro-
bet-.fumíturtum ex paite hominiSjtum ex parte 
»ei . . p.68i.a 
Cauíátotálisreprobacionis ex partehominis, eft 
: peccatumáDeoprxuirum. ib id . 
Óriginale peccatum remiflum per baptifmum: 
quomodo pofsit eíTe cauíareprobaticnis íccun 
dú Aügu.diuerííraodé exponúur. p.iíSz.b.&' fcq. 
Priginalepeccfltumin baptjzatisjeft cauía remota 
reprobationis. p.6^3.a 
REP-RO B A T I O N I S E F F E C T V S . 
.Effeftus culpa; in reprobo non funt etfednsrepro-
batíonis. p-VPÍ a 
Efíeétusqui tantúm furitmaiapócn*e, funt effeftus 
reprobationis. p'lvZ'* 
í r imape tmí í s io cadendi,ndn eft formaliter repro 
batio,nec effedus i l l ius : przfüpponitur tamen 
adreprobationem. p.^ <»4.b & f jiS.a 
termiís to qua Deus pérüñtti t honnncm reprobum 
Japíumiu oríginali, cáclercin aliápeccata, ali-
quo modo eft poena origiriálís,& cíFedus repro-
r 'jbationis. p.íí 'S.b 
ifeccacurii etiam vt eftpanapeccatí, non eftctíefttfis 
reprobationis. p.^oo.a 
f'crmanentiainpeccatisvfijue admorté,non eft ef 
feftus reprobationis.' p.eoó.a 
fefmifsiopermanentia: inpcccat«,non efteffedps 
reprobationisnouusj&diftinítus numero apri-
ma perraiísione. p - í o c b 
SDbduratio&ex3ecatio,noncft proprie cftedbs re-
probationis,. $.601.i 
Imppcnitcnciafinalis & peccatnmjHonfunt cfíeélus 
reprobationis. p.^iy.b 
Reprobum dereltnqui á ueo in fuis peccatis,eft 
cffeftus reprobationis. ibid. 
I n reprobis aliquid reperiturjCuius reprobatio no 
eft caiifa.-íciíícct culpa; p.tfóg.a 
permifsio omnispeccaa inquoquismoritur.eftef 
fedus reprobationis. " P'<>77.a 
ynus eífeítus reprobationis non eft caufa altetius: 
fecus in praideftínatione. p.<í75.a 
Permittere in tempore priraumhominis peccatu, 
non eft effeílus reprobationis. p.íifo.b 
R E P R O B O R V M N V M E R V S . 
Pefide eft numerum reproborum eííe certum i n 
neo ab eterno formaliter & materíaliter.p.p63,|> 
De reprobórñ numero qualis fit & quomodo fe ba-
bear, vide litera P Prxdeftinatonun numerus. 
^epróbomñumerus .ef taDeoprfdif f ini tus .p^oíb 
R E P V G N A N T I A . 
N o n repugnare grat i« ,non eft caufa pra;deíHnatio 
nis ínecrepugnantiapra:uifa,reprobationis.pa. 
¿^S.&fequent. 
Won repugnare gratias.nó eftpura negatio:& quod 
mere pafsiuéíc habeat libcrumari )itr¡um, fícut 
«mdipaa imc . -
R E V E L A T I O . 
Rcuelatio,vocabulurn,propriumScripturaru.p.t.b 
H « c propoíitio; Omne reuelatuin á Oeo eft euidé 
ter verum; eft falfa:ha:c tameo yera, Eft euiden-
tercredendum verum. p.io.b 




Reuelatio diuina obfcura,non cftiatjo formalis 
Theologixfeíundum íe.bené tamen prout eft m 
nobis.ibid. 
Reuelatio díuina eftratio formalis fub qua obie-
£lum fpecificatTheologiarn. ib id . 
Heuclatio díuina inThcologia/croper eft ranoaf 
fentiendiahcuipríeraiilarum. ibid.b 
tjiiódhomo iníomnijs aprior íu ad recipiendas díi-
uinasreuelationesquomodo iutcliigatur.p.zSo.a 
S A L V A R E E T S A L V S . 
SAluari poteft quicüquehomo yiatorde le^e ordinaria. p .^gja AÜquos íaluari qui EÓfuntpredeftinatijasque 
aJeo diiiinguere numerumifaluandoruin a nu* 
mero prardeftínacorbmjeiror eft. p .6ió.b 
Díuina gracia eít quxpiM;uetnt ornnes faluando^ 
dando illis virtutem íuíncientem <Sc efíicacem ve 
faluari pofsínt. p,6ií>.a 
Nemo Saluaturc nonpneeleftis.&prcdífiinitisia 
i particularí&efíicaciter. p.tíi^.a&6<;?..b 
ISIulius defa^ofaluatur eumfolís an^ilijs commii 
nibus.nííi habeaedonum perleuer:annar,&: tpe-
cíalem proteól íonerndiuinam^ efñcax auxilié 
i infinevit*. p.ó-i .b 
Vniueríi qtii falutem confequuncurctsm eSe6tu,cer 
to íuntaDeo pra;deftit)aii ab eterno, p.o^i.b 
Omnes quifuotfalurenj confectiturí,^ qui reíjcien 
difuntab ea.non íunt v agí & in vertí :ícd certifsi-
mediffinitiáfapientia*iiuína. p . - í^ .b 
S A N C T O R V M A V T H O R ¡TA ¿ 
Sanítt parres exponentes Scripturam tanquam t n -
dentcs'dogmaFidcijíi coníormes fint,plenam $ 
dem facíunt;& oppofitum eftha;rerícumpi5<í.b 
Sandi Parres opin^tiueloquences, í iconcordes 
íint,topicum pr^bent argumentumTheoiogo.p, 
Sanítorum eoncors fententia m expofittone alíco-
ius locí,adeóeft e f ñ c a x , n contrarium aíTcren» 
lemerariusfit. ib id , 
S A P I E N T I A . 
Sapíentix donum quod ín hac vita eft] ineuidensV 
in patria manet&íí teuidens. " p.i3.a 
Sapicntiaquid. p.39.b.&40,a 
Sapicntisconditiones. p-40.* 
Sapictía eftintclleftus & fcíentía^nó quód compó 
naturex duobus habítibus.fcd quoníameminc 
tervtrumque comprehendit. p.40.a 
Sapientizratio conuenitTheoIogíse. ibiá. 
Quomodo differatfapientíaá dono Spiritus fanfti 
quod dícitur Sapicntia. p.40.b 
Sapíentiaforté non eft habitus dift/ndus á feien-
t ia& intelleftu. P«40,b 
Sapicntia aoneñhabitHsconclufionumacquííítus 
Index rerum mtahilkm. 
per demonftratíonem^ p-4i.a 
Sapientiaefthabitus diftinflusafcietitia. ih i¿ . 
Sapiencia eftfcientia & imelleítus ex parte cognof 
cibilium4 p-4i.b 
Sapientiaconfiderat prima principia tanquamfu-
bie£tumde quo aliquaprobantur. ibid. 
SCbolaüicorum auchoritasconformis, adeo mag-ttum argumentum eí lTheologo , vt contrariu 
temerarium fíe. p.57-b 
CPeculumvoluntariumquomodo dicatiirDeus.p. 
z64.b 
Scnfus exterior perfuam añ ionem producir a l i -quid quod ik terminus incrinfecus íllms.pag. 
S C 1 E N T I A . 
Per accidens fe haber ad feientiam quód acquíra-
tarperdifcurfum.velnon. p.iy.a 
Quxfcientiarequirateuidentiam. p.i/ .a 
Sciens feit fe fcire,quomodo imeíligaturé pagina. 
I8.b 
Ad feientiam dúo requiruntür:vnHm ex parte obic 
óti, aherum ex parte potentia?. f -p.zj.b 
Scienti?diftÍHgunturfecundumdiuerfasabfíra¿tio 
uesamatcna. ib id . 
Scicntiarum numérica 'fpecifíca & genérica diíFe-
rcntia,vnde fumenda. ib id . 
Scientiavtfcientia , noneftmultxípeciesquibus 
res inteliigimus. p.a+'b 
Vnitas vel pluralitas feienti^fumenda cft ex ratio 
neformaliobie£ti;nonqua:,fedfubqua. p.z7.b 
Scientuomnis in t r infecéeñprañxca velfpecula-
tiua. i p.3Z.b 
Scieatiarum tria gencratípeculatinum, praíticum, 
praSicum & fpeculatiuum erainenter. p.34.b 
Scientia non cft quid vniuocé fuperiusad fapientia 
- p.4i.a 
Scientia & opinio non poíTuntefle fimul in eodem 
decadem propofitione. p.ju.a 
Scientia infallíbilis rei prxfentis aon imponit ne-
ceísitatem rei. 58o.b 
S C I E N T I A D E L 
laDeiaquomodo íitfcientia. P'?33'l> 
ScientiaDei an íít vniuerfalis vel particularis.pag. 
334.a 
ScicntiaDei efteaufa rerum. p.348.a 
ScienciaDeiettGaufaexemplarís rerum. ibi-J. 
Scientia Dei efteaufa cfteaiua rerum. p.348.b 
ScicntiaDei efteaufa rerum quatenushabetadíuQ 
aamvoluntatems p-349.a 
Scientia oei non refertur ad feibile relatione reali. 
Scientia oei futurorum quomodo no imponat illis 
necefsitatem. p.38o.b 
H^c propofitio,Dcus fciuit Antieliriñum futurum, 
efteontingens. p.3S3.a.&398.b 
Scientia Dei,etiamvtfcientia,eftnceeflariarcfpe-
¿lu contingentium necefsitate immutabilitatis, 
p.388.b . . . 
Scientia vifieais 8c íímplicis íntclIigentiaein.De» 
quomodo fe habenc ad a£lum voluntatis.pagi* 
390.a 
Scientia Deicftcaufa neceflarú necefsitate i m -
mutabilitatis. p^jpi.b 
Scientia Dei eft ímmutabil ís ," «: cum illa llac 
contingentia rerum. p.3íJi.a 
Deus fciuit Anticluiftum fore,non eñ tam necefla 
riaíícuth£ec,Adam fuit . p^py.b 
DCUS ít iui t Antichriftumfbrejproprié& in roto r i -
gorenon eft abfoluténecellaria: tamen aü^uo 
modoeñabfóluténeceílaria. p.3s>Si.a.&^oo.a 
Varietas& contingentia rerum quomodocungue 
conlideretur,non redundar in feientiam oei, pa. 
4iy.b 
Scientia oci non eft variabilis fecundum augmen-
tum vel decrementum. p.4i7.a 
Scientia neivariari nonpoteft de verainfalfara. 
ibidem. 
Scientia oeinon eft variabilisquantum ádmodum 
feiendi. p,4i7.b 
Scientia oei non eft variabilis quantum ad a£hira 
feiendi. ibidr 
Scientia Dei fec undum feipfam eft inuaríabilis.p. 
418.a 
Quidquid Deus fciuit fcit,quom0do fit verum. vel 
falfum. p^iS.b.&l'eq» 
Scientia quarenonplurifícaturinDeo íicutidea.p* 
4+3-a {. • 
Scientianei circa res futuras vérfatur, & vtcaufa, 
& vtpurécognofcitiua. p.y4T.b 
Scientia viíionisnon omninoDeusfciuitres quía 
erunr,fcdomnino erunt quiafciuir. p.J74.a. 
S C R I P T V R A S A C R A . 
SacraScriprura: magna antiquitas; p.t.a 
Sacra Scriptura muirá conriner difficilia intellcíhi» 
p.¿.b 
Sacra Scriprura non conrinet oainia dogmata quas 
fideifunr. p.fí.b 
Ab Scriptura facra fumiturargumenrumThcologi 
cum. p.5i.b 
ScriprurjeA: facrarum literarum teftímonium,cer 
rumeft&infallibile. - p-^'k— 
Scriprura íacra vrriufqueTeftamenti áfuisauthori 
bus conferipra eít,Dco immediaté influente in 
illorum mentes. p-SJ*^ 
Scriptnr?facr£e& difíinitionem Pontifícum &Ec 
cleíís differentiíe. P'54«a 
Scriptura facra maíorisaüthorítatis eft,quámfcrip 
; turíe Conciliorum& diffinidones pontificura. 
ptj4.a 
Vnus líber facneS cripturíBmaioris authoritatiseft 
altero. ibid. 
Scriptura facra maioris authoritatis eft quam Eccie 
fía. p.y4.í> 
Scriptura vtítur varijs tropis & figuris. pagina 
6o.b. 
InScriptura nonfolum voces fed etiamres fígnifí-
cant alias. ibid. 
Scripturam aliqaam ex infpirationc Deifcribi , tr i-
plicirer poreftinrelligi. p.tf4.b 
Vr aliquafirfcriprurafacra,ncceíTeeftquódíir ab 
Spiriru fanño afsiftenre feriprorinein aliquo 
decipiat vel decipiatur. p.&f.b 
Ad facram Scripturam requiritur quod feripror 
mouearur& imp-ellatur ad feribendura ab Spiri 
tufan,¿to, ib id . 
l a 
Index rerum notahilimi. 
i n rcriptüraracra& Canónica non íolum requirltur 
quoi Spiritus fanaus diftct fenrentias, íed et i í 
úngula vetíja. p.fij.a 
Ad sacratn fcriptiuam non eft 'neceffaría immedia 
ta Dei reuelario &. explicita omnium. p.6y.a 
Scriptura facra quid íit. p.tí6.a 
Síriptura aliquándb referí verba & fententias alio 
rum recitando ; &tunc l i cé t verba faifa íintin 
fcriptora^oneftfalíitas. p -?1^ 
Scriptura fub vna litera poteftliabere plures fenfus 
literales. P'73^ 
Scripturaíacra cftimprefsio verbi d iu in i . pagina.' 
Scriptura nullain coütÍBet«quiuocationem. pagl. 
74.a 
Scripturas orones fenfus literales vt inplurimum 
cognofeuntur ab feriptore feriptura:. p.76.a 
SENSVS C O M P O S I T V S . 
Seníus compoíícus & diuifus, & eius interpretatio 
&defenfio. p.38o.a 
Senfus compofitus nontollitlibertatem, licétfup-
poíi t io non fueritinnoftra poteftate.p. jo^.b.fc 
jo j í a 
SENSVS S C R I P T V R A E Í 
Senfus qijidfignificet; p.(S5.a 
Senfus literalis&ípirítualis ^uis dicatur. ibidem* 
Senfus literalis & myfticus feu fpiritaalis, quomo-
do fe habeant in dignitate.ibid.Eorum compa 
radones. p. fifí .b,&71.a 
Scriptura facra fub vna litera continet duplicem 
fenfum,fpiritualem&literaleni. p . í d . a 
SENS VS S P I R I T V A L I S . 
Spiritualem fenfum eííe in feriptura conftituédum^ 
eftdefide. $.66. 
Spíritualis fcníiis intentus eíí ab spíritu fanílo : §c 
contrarium aírerere>ha;reticüna eft. pag.^.b.^r, 
Senfus fpiritualís quare fie dicatur.pag.<S7.a.& 8r.a 
A d feníumfpiritualem requiritur quod res veré ge 
fía» fint,&quod prima fuá inftitutioae faftíe finé 
adi l ludí ignif icandum, &quod figniíícent al i-
quid pertinens ad chriftum vel eius membra. 
fag.67.3, 
Spíritualis fenfus plcrunq; nobilior eftliterali.pa-
gina.70'b 
Spiritaalis fenfus ex parte intentíonis feribeatis 
feraper cftpraeftantiorlitcrali.ibid. 
Senfus fpiritualis,magis intentus abSpiritufandoi; 
pag.7i.a 
Spíritualis fenfus tres habet filios fub fe.pag. 7^3; 
Sc.77.A.Sc.h 
Spíritualis fenfus quid fít. ^.yií.b 
Spíritualis fenfus quando fit in feriptura , & quan-
do son. p.77.b 
ynde proueniat incerdtudo fenfus fpiritualis 
quoadnos. p.75.a 
Tres fenfus fpirítaalcs tres virtutes Theologicas 
praícipuéfolidant. p.8o.a 
Sx fenfu fpirituali non fumitur efiícax argumen-
tum ad ndem&:mores,niíi quando Spiritus fan 
£í:us taletnfenfum expofuit. p.So.a.&b. 
Spíritualis fcnfusjxnigmaticus eft;& ideo non eft 
certura quis intemus íit ab Spiricu fapélo.p.So.b 
A fenfu fpirituali duci poíTunt probabilia argumS 
taprofide&moribus. p.si.a 
S I N G V L A R E ; 
Singulare determinatum perfe cognofeit intelle-
¿lus,& iilius formal propriumeonceptu. p. j je .b 
&357.a 
Singulariafenílbilia prohoc ñatureflera cognirió 
ne cognofeit intelleftusnoftcr. - p.358.a 
Singularia reflexé cognofei ab intelleñi^quid íít; 
& quomodoíiat. p.36o.b 
Intel leñus humanus per propriam fpeciem Se diré 
¿té llngularia cognofeit. p.3íi.a 
Singulare vtíingulare^eftperfe intelligibilc.pag. 
363.b 
Singularíum materiálium &fuarum proprietatum 
in hac vita habemus euidentem cognitionera. 
íbidem. 
S I M P L I C I T A S . 
Simplicitas in neo nec dicit perfe&ionem nec i m -
perfeftionera. p.ua.b 
Simplicitas ííue dicac perfedionem liue no,necef 
farióeftDeoattribiienda. p.rir.a 
Resqu¿ ííraplicior eft, eó eftperfeílior, íi carera 
Cnt paría. i b id . 
Exaétafimplicitas fundatur ia perfedione aliqua. 
íimjiliciteríimplici. p.í2i.b 
Simplicitas non videturaddere aliquam perfeái'o 
nem, ^ i b i d . 
Simplicitatem reino rainuit autiíedit diuerfitasfe 
cundumrationera. p.iSp.b 
Simplicitati diuiníe nonrepugnatpluralitas idea-
rum. p.44i,a 
S P E C I E S . 
Species impreflapoteftdupliciter conííderari: fe-
. cundum entitatemJ& in repríefentando. p.^t í .b* 
&zi8.a.& i3r.b 
Speciei intel l igibi l i peraccidcnsconuenit quód 
íit accidens & ínha:reat,per fe vero quód íit ima 
go imprefla&naturalis íímilitwdorei. p.zig.a 
Species eftnaturalis íimilitudo reí fecundum natu 
ram,nonfecundum modum eíTendi. p.tig.a 
Deus viderinon poteftfacialiterperípcciem crea 
tam.p.zzS-b 
Species deber eíTeeiufderBrationisfecundum fpc 
c íemcum re cognita,quomodointel]igatHr.pé 
zzp.b 
perfeílio fpecíeiinrepríefcntando, eftperfedlío 
fecundumquoddameflc reale. p.xjt.b 
Speciei quatuor c0nueniunt.pag.z3 i 'b í&pagina. 
i33.b 
Species intelligibilis cffeíliué concurrir cu ÍHECIIC 
ftu ad perfcétiónerh intelleñionis. p.z$ ^.h 
Diuina cíTentia vnitur intellcftui beatorumpro-
priéinrationefpeciei intelligibilis. i b id" 
Speries fenfibiIis,folún9 eft reprazfeHtatiua accidS 
tíum.'intelligibilis vero, reprarfentarfubftantu» 
p.33i;b 
Species in intelle£Uone,eft vt femen in gencratio-
nc. p.333-á 
Species qu«libet fenfibilís vel inteIIigibiIisKabe£ 
alí-
hidex remm nouhiliuml 
aliquod obteftumi adjequatimu guod primó & 
iraraediacé reprxfentat. p-SS^-a 
Species propriareí,<jiia; dicacur. ib id . 
Speciemabftrahiáphantafmatibus & condición t-
bus indiiuduanribiis,cjuid. p.36i.b 
S P I R A T I O . 
spiratiopafsiua, nihilaliud eftquám relatioqua 
conftituiturperfoíiaspirjcusfaníli. p'/Pj-a 
spirano pafsiua diflinguitur realiter a filiatione, 
óccjuare. ¥'79}. 
spirationi añiua; ex proprio coneeptu non reípon 
det propria fabílfleritía. p.Síj.a 
Erroneum Se cemerariumeíl dicero quodfpiratio 
adtíua realicer diftinguicurtanquám reja re,á pa 
ternitate)& filiatione; p.SPi a 
Falfam eft,Iicécnon erroneum, dicere quodfpira-
tio dirünguitur formaliter exnaturareiápatre 
& filio. p.89i.b 
epiratio & pacérnicas funt dua: relaciones reales. 
p.Spisa , 
spiratto affc!ua& paternitasnonfuntdux res rea-
liter diftinélse. p.gpi'b 
spiratio adiua & pacérnicas , neefune realiter d i -
fiinftse inquantum res, nec inquancum relatio-^ 
nes, p.S^j.b 
Qyomodo diñinguaturtpiratio adliua & patcicii-
tasinfatre & filio, fímuí cumfpi racione adliua 
in filio. p.8P4.a 
S P I R I T V S S A N C T VS. 
Procefsío adsptacur a xhcologis emanatíoni Jpíri-
tusranffcir&quare. p«7.?9.a 
s p i r i t ü r a f a H c i u m e í r e verumDeum,efScaciterpro 
baturexscripcutis. p.74t»i 
Jpiritus fanílus non habet quód fie obieftum diu¿. 
n i arnoris, prouc á nobis coucipitür vt impul-
íus:fed quatenus realiter eft vna diuina bonicas 
curai'atre. p.77z.a 
spiritus fandtus non efi; filius, nec eius procefsio 
eft generado. p.78o.b 
Spiritusfandtus inquaotiaspiritus fanflas,eíÍDeus: 
in quo feñfu fit vera,& in quo faifa. p.788.a 
spiritus fandusproccditvtDeusfpiratus : &ideo 
noneftfilius. p.78p.á 
jpintus fandtus procedit vt non fímilis,faifa pro-
poficioeft:ba;ccameH,spirirus fandus ex vipro-
cefsionis non procedic vtfimilis^era. p.78<?.b 
spiritus fanftus producitur per adlum voluncacis 
quiéñvel le . p.7^5.b 
Spiritus fatiftus procedit de fubflantia & natura pa 
t r i s & f i l i j ; p .Tpj .b 
ProduéHospiritus fandlinoncíí perrtodumnatu-
ras, fed per rnodurnvoluntatis. p.798.b 
Spiritus fanftas procedk a voluncace tanquam a 
principioquo,proximo&ímmediaco. p . 7 ^ ' i 
Quid requiracnr vcSpiricus fanítus procedac tan-
quam primaríus & totalis cerminus fuse procef-
fionis diuinx, & vtprocedac diftindusá duabus 
perfonis. p.^so.b 
Inpíbdud-ione Jpiricusfandi per feneceflario 3¿ 
cxvifuaeprocefsionis vtspiricus fanfíiproceí-
íio cñ, requiruncurdu^perfon^diftinda:. ibidí 
'Jpiritusfandus aliquomodo habet ex v i f u x o r i -
ginis quód í i tdonum: ac proinde nomen doni, 
^uatcnus fignificat illam ípecialcm rationem, 
eftproprium spiritus fanftí. p.ppr.is 
Defidcell spintumíanótum neceíTarió producid 
pacre «Sclilio, ficut & filiusneceílarióproducitur 
á pacre:icaquód no pofsic non produci ab i i l is .p. 
; l o j t . a 
procefsio spiritus fantl;i,eft voluntaria:id eft,volí-
ta,&non coaíla. i b id . 
spiritus fanftus non tantum neceffarió, fed etiam 
naturaliterprocedit. - p . io^ .b 
spiritus íaníftus lolum dacur fecunduiii donu gra-
c ix gratum facientis,aut eharicatis. p. IO^I, b 
spiritus fanctusfuitmiílbsad Apoftclos fiibípecie 
flatus>vtpoteftatem eis conferret&authoriracc 
rerhitcendipeccaca. p.iopj.a 
Quid llgnificatum füicquadúspiritus fanftus miC-
fus eft ad Chrirtuff) fub fpccie nubis lucids.ibid. 
Et quid,quand0 spiritus fandtus miíTusfuit ad 
Apoftolos fub fpccielinguarumignis. ibid* 
Curad Patrcs veteiis tefíamenti non debuitficrí 
mifsio vifíbil is spiritus fanéti. i b i d , 
Cxtcra quxpertinent admifsionem spiritus fandi, 
videin verbo,Mittcre:&in verboyireríbna. 
S V B A L T E R . N A T I O S C I E Ñ t l A É . 
Ad fubalcernacionem feientias alicuias quatuor re 
qúiruncur condiciones, i p.i^.b' 
sciencia f ubalcernaca debes eíle re diñinfla á fubal 
temante. p.to.a 
Ad fubalternationena requiríJturfubordinatio fcic 
tiarumvt quód vna pendeat ex altera. p.3,0 a 
sabalternacionis tnafuntgenera* ib id . 
sí iehtisfubalternx definido. p.zo.b 
proprietatís fcientiaruna'fabalternatarum. ibi-d.1 
Theologianoñra nonifubalteinatür diuinas fcien» 
tiíe íf cundum oroneraírivoáumfubalíernationis,' 
ncefecundum propriecatem. p . i i . í 
Theologianoftra nonfnbalternaturfciciati» bea-
torum ex parre obieeti. p.zi.b 
Tbeologianoftra eft quodammoao & fecunduni 
quid fubakernata feieptia: Dei&Beatomm. ib . 
Theologianoftradifcitür ÍTubakernari feientiéebea 
toril íicut feictia difeipuh feiett? magiftri.p.ia.a 
rheoiogia beatifica sanftorumnon fubalrernatur 
propricfcieHtiarDeí. p . i i . a 
Cogmtio beacifícaeminenter cttfuBalternans ref-
pedu noftrse Theologte & onmium feienciarum 
nacuralium. p.ia.b 
i 5 V P P O S r T V M . 
InDeoidem eft fuppoficum&natura. p.toy.a 
suppoficuni,fingu!are,indiuiduum, prima fubllan-
tia,perfona:aliquomodo funt i d c m , & aliquo 
modo difterunt. p.io / .a 
suppoíitum in rebus créatís addit aliquid fupra na 
turam feclufaintclJeftus operatione- 108.a 
suppoíitum addit fupra naturam entitatem rcalcm 
pofitiuam realiter diftín^tam a natura. ibid. ' 
suppoíitum S¿ natura in rebus creatis difiinguntur 
realiter. p.io8.b 
suppoíitum &n'3tura in angelisdiftínguntur reali-
ter,in qnofenfulit vérum. p.nb.a 
S V B S T A N T I A ; 
subftantiam creatam,ordinisdiuini&- fupernatura 
lis,efíe rcpugaat,id vero non repugnat accidentí; 
Si quare, p . n i . h 
rom. j« d 4 Sub-
Index rerum notMium: 
Sübftantia duoliabet:qu6d cftpcrfe,&; quódpra;-
dicaturpcrfe. ^ p.i87.b 
Subftantialitcr nomen aliquoddicideDeo, quid 
fír. ibid-
Sübftantia vt perfcfté cognofcatur quatenuséils, 
debet cagnofci triplexeius depcdccía.p.i94 'b 
Sübftantia non dicitur vniuocé de Deo & creaturis 
p.iiS.b 
Tres fubftantisnon conceduritur in Diuinis. pagí 
S V B S I S T E R E E T S V B S I S T E N T I A . 
Subfiftere dua importat, affirmationem eíTendiA 
ncgationem fuftentationís in alio. p.ioy.b 
Subfiftentia,& exiñcntia,3£pcrfonaIitas,idem funt 
realiten p.iop.a 
Et rati«ne differunt^ p.8i5.a 
In Deo funt tres fubfiftentiasperfonaIes& relatiu? 
p.gi^a.&Sfio.a 
In Diií inis non funtquatnorfubfiftentia;. p . l i í . a 
Subílftetida aliquando fumitur vt abftraébini, 
quando fumiturvt concretum. P-ltH»* 
Tres fubfifteatias efle iá oeo, eft de fide: & i n quo 
feafu. P-8y7-a 
Subfiftentiam abíblutam communem & eflentialc 
neceílé eft in neo cbnftituere. p.8y8.a 
Subfiftentiaeftperfedio fimpliciter. piSjS.b 
Partieularisfubíiftentia,vt fic,nón dici tperfeí t io-
nem íimpliciter. , p.859.a 
Subíiftentia: relatiusequomodo diftinguatur inte'r 
fe&aconimunit p .8 ío . 
Sublíftentia abfoluta & reíatiua in Deo conftitimn-
tur,nonBr6ptci'aHquam imperfcftionetn, ncc 
aliqua illarum eft fuperfluai p.8ái.b 
Subfiftere eft commüne ad abíblutumiS: relatiuiu 
p.8(5i.a 
Subfiftentia &perfonalitas fe habent ytfupcrius & 
inferius* p.8<í3^> 
S V B S T A N T I V V M . 
Ad vnítatem íubftantiui fuffícít vnitasform2,pag. 
pj t f .a 
Adpluralitatem fubftantiuí eftneceflaria plurali-
ta? formarum & fuppofitorum. p.py 8 .a 
A d vnitatcm fubftantiuí fufficit vnitas forniae,vel 
fuppofití. i b id . 
Singularitas vel pluralítas nomínis fublíantiui at-
tenditur penes formam íígnificataraperill«d.p. 
í>8i.b 
QUK fit differeotia & conuenientia ínter Bomina 
fubftantiua & adiediua. i b i d . 
T . 
T E M P V S . 
TEraporenon menfuratHrneuSjnec menfu-raripotcft, p.i84.b Tempus nonpendet abintelleftu quantum 
ad fuum conaplementum eíTentialc' p.iSy.b 
xempusínfuarat ione formal i importat rationem 
raenfura: rerum corruptibilium. p.iSá-a 
xatio menfura: in tempore eft aliquidabíolumm 
• &Tealc . ib id , 
Duratio rerum incorruptibilium fecundum eíle.nó 
menfuracur tempere tanquam propría meníu-
p.i95.b 
xempus díferetum quid íít & quomodo inrelligc-
d u m . p. ioo.b 
TAErat ionéterminí yt terminct,non eftquodmu 
tetur. p»i7í>.a 
T H E O L O G I A . 
Theologiáquid .p . t . a .&quotupley/ b .&p. i .a 
xheologia dicitur doítrina infpiratar&quare.p.a.a 
Theologia quECxScripturis & articulis íidci col-
ligatconcluííones & easab impijsdefendat,ícm 
per fuit neccffaria in Ecclefía. p.3.s.& p.7.b 
Theologia Schelafticaarmata eft milJe ciypeis.p, 
4.a 
Theologia explicat artículos fidei qui funtcíus 
principia. p.y,a 
rheoiogia Scholaftíca neceflaria eftad hominam 
falutemin RepublicaGhriftiana. p . j . a 
Theologia Scholaftíca pmcrphylicasdifcípfinas 
neceffariaad veritates nacuraliter cognofeibi-
les. P^*^ 
Theologia dicitur do¿lrínareuelata. p.s.b 
Theologí? pluresdiuifiones. p . j , 
Theologianoftra noa eftcuidcns. pa i . a 
AdTheologiam alíquapertinentbifaríamrper fe* 
autperaccidens. p.n.b 
Theologia noftra non manetin patria. p>a.a.& b 
Theologia habet quandam euidentiam partícipa-
tam. p . i » . a 
Theologus quomodo dícacurhabere perfeflius lu 
raen fímpliciíidelí. p.rz.b 
Theologia fecundum fe conííderata,cfteuídens&í 
perfeila fcíentia. p . ^ . ^ 
Theologia qua; eft in vi atorihus,cft veré & proprié 
feientia: licetineuidens. p.x<i.a 
Theologia innobísnon habctftatum perfeftífsi-
mxfcíent is . p.iS.t 
Theologia noftra eft vníuocéfcientía cum Theo-
logia euidentí. p.ití.a 
Theologia noftra non eft fídes, fed abilla diftinguí 
tur. p . i 7 , a 
xheologia eft viftus íntellciiaualis & ^í fponí taá 
optimumadtum ínftio genere. p j / . b 
Theologia eft deííngularibus,nonproutcontlngc 
t i a /cd proutínfallibilía funt. p.iS.a 
xheologia eft vna feientia, etíí üabeat plures cpn-
clulíones: & vnus habitas , & v n a fimplex qualí-
tas. p.2.4.a.&b 
T h e o l o g k cminentifsímé contínct prafticum & 
fpeculatiuura. p-JJ.a 
xheologiafórmaliter eftpra(5í:íca& formaliter eft 
fpecnlatiua. P:i5«^ 
xheologia noftra digníor & certior eft quacunque 




xheologia eft feientia argumentatíua. p«4T.a 




guraentis quód rayfteria noftras religionis fuut 
cuidenter credibilía. p.^o.b 
T R A -
Index remm notahillum^ 
T R A D I T I O E C C L E S I A E . 
Traditio Eccleíise quid íít. p. ja. í). & quomodo lo -
cus arguendi TTlieoIogicus. ibid; 
Tradicionespari vcneracione func accipienda: ac 
canónica Scriptiirá. P-ÍT'* 
T R I N I T A S . 
Trinitas pefíónarum rion fpeclac ad o b i e á u m í e -
cundariumbcacicudtnis. p . tóy.b 
Sicóíidererür noller mcellsétus omnino dcfticurus 
íideiS: reuelanonc fnpernacuraii, ñeque poteít 
euidencer ñeque probabilícer inuenire hoc m r 
ftériümTrinitacis. p.SóS.b 
Ratio haruralis honpoteft demonftraremyítcrium 
Truiitatís eileimpofsibile. p.87o.a 
Suppofica Hde pocertTheologuS fuo difcurfu cxpli 
care myrtenum bóc diucrJís íimilitudinibus & 
exeinpíis:& inueñigare cOngrucciás & argumc-
ta.Qbod SanÉci Paires cómuniter faciut.p.Syi.a 
Omniaargumenta qua:milit3nt contra íidé& con 
tra vencatem hutus myfterij, funt euidencer fo-
lubilia, íiquídem íimt contra veritatem.ibid.b 
Nen folúm non eílimpofsibilejimo vero eft poísi-
bile,eui«:ieüter cognofeere myfterium Triei ta-
tis cuidentiain atceftance. p.Syj.b 
Impofsibile eft quod homini quinunquam vidit 
Deum,detur euidenscopnitic Triniratisinfeip 
fa,cam quácum ad An eü,quámquátúm ádQuid 
, eft. > p.«76.a 
Deus poteft faceré vteuidentercognofcamTrini-
tatera fine ípecie.-tamen illa cognitio eliec intuí 
tiua. p.877a 
iEfficacia argumenca poíTunt defumi ex veteri Te-
fiimenco.quibusoftendaturpIuralitHs feuTrini 
nitas perfo.narumin vnitate cíTenci^inDeo.pí 
8 8 4 b 
í n Diuína Trinitate inteliigimus relationem & 
quod refertur. p.ioi<>.b 
' j ' R o p u s q u i d ^ eiusvaií«ípecícs. p . ío .b 
\ • . v . . i y \ 
V E R B V M E T V E R B . V M D I V I N V M . 
V Erbi quas fine acceptiones:& qui ordo re-periaturinreréas. p,ví9.a Verbum f$pc accipitur pro re in Scriptura, 
p.7i5.b 
Verbum,duplex:vocis,& meutis. p.747.a 
ycibumpropnusdiciturdc mentali qudm vocaliw 
p.747-í> 
Verbuín mentisquare dicatur conceptus.p.747.b 
Verbum non eíHpccicsintelHgibilis. p,747.b 
Resipfa cognitaab intelledtuproprié non eít ver-
bum. p.74S.i 
Verbum eflde intrinfeca racione intelleílionis na 
turalis, tanquam quid ab ea produdlumS: eam 
intriafecé terminansíetiamíi resíit intimé pra:-
fens. p.748.a 
Verbum formaliterloquendo ñon cíl ipfaintelle-
ftio. p 748.* 
ín abfentia rei nccefiTarium eñconlticuere verbum 
mentaleinquo remcontemplemur.p.749.a,& 
Quando ihtclleílusnoñer ínteüigi t rem prífeme 
per hoticiam mcuitiuam, eciana conftiruendum 
cft verbum inintelleclu. p-749^.5!: 7jy.ai 
yetbum mentale eft verariótitia & verys concep-
tus intelkftus., p.7fo.a 
Verbum eñ fitniiitudo formalísí í éxpreíTa rei cog 
nitie producá per añioncmintelií^endi.p.750-a 
Exprimere feu dtcere verba imporcat relati.mém 
realem ad veibym. p.7S0.b 
Verbú nóeítfinis inte!le¿líonis,fedéc5tra p.7jj.b 
Neceísitas conftituendi verbum nrencale, eft vt re-
prazfencetic incelleítui a t tu& fubrauoneobie 
€ti. p .7u .b 
Verbum i Patre genitum,non eft pacrí ipi l rano in 
telligendi. p.7\:6.b 
Verbum quaudo eñ akerius círentía? á<licente,ciíc 
poteft cíTe formaiis ratio iuteiligédi ipíí diecti. 
Vcrbü n producirur peraftiim íntelledus qui veré 
. eftintclligere S¿ diccrc. p.758.í> 
Verbum houéftaftus intelligendí., p.75i.b 
Verbum mentis diftinguicuriealitcr ab aólu intcl-
ligendi. p.yéj .a 
Efic yerbi eftintelligí^xplicatUr. p.7(57.b 
Licét verbo v£ verbo non conueniat quod í i teiuí-
dem naturs caiT.prqducenre í tatrien peteft i i l i 
conuenire ratio aíicüiüs diíFerentia;per í ceon-
ñitutiuafpeeiei verbi. p.78o.a.&7g3.a 
Verbum diuinum cftproprijfs/tné£íiüs:&¿iuspro 
du¿tio eft proprijfsimégeueratío. p.78o.B 
Impoísibilc eft dariipeciem eypreílám creáufc i i 
verbum, in quo Dcum claré &emdeuter videre 
pofsimus. p.zso.b 
Plura verba in Diuinis non funt concedenda :!icéc 
conccdamusplures ideas. p.434.b 
In verbo duíeimportantur relationes-. . p.jíip.a 
Qttsereperiantuf.in verbo ctiam prout abftrahita 
Deo&créáturis. p.f34.a 
InDeoadintraef tpropr ié verbum. ibid/í> 
Falfuraá; improbabile cft dicere quod verbum ^ i -
uinüm per fuam rclationem eñPatí-i ratio inttel 
lipendi permodum aéius fecundi, & quod a£tü$ 
intelligendi patris eft realiter diílin&us á Patre, 
p. 911.0 




. p .p t ja 
Verbum diüinum procedit ex cognicionc compre 
henfíuaOei. p-5 7-f> 
Verbüm diuinum producíturapatre es cognitio-í 
ne omnis intelligibilis. p.jtS.a 
Vérbum diuinum ex vi fuá: produdlionis procedic 
, ex cognitiooe eflentiaí&perfonarura. p<yz,9.a 
Quid fignifíceturquando dicitur quod verbum d i -
, uinurn procedic ex cognit ioneomníüra creatu-
rarum. p.pjo.a 
Licet Verbum procedat de cognítione patris in 
• qua continéntur vníuerfae creaturx producibi-
les: nullo carne modo diccndumeñq'úoá proce 
databipfiscrcaturiscognitis. ibid^ 
V E R I T A S . 
Veritasf^eculatiua &pradica, penes quidattendá 
tur. p . jo .b 
Veritas quomodo dicaturpafsio cntis. p.ijíz.b 
Véritas quid fie* p .4íí .a 
Verícas íimplex,aliquandodicicur de cóformitacc 
rerum cum intel íeí íu: aliquando'de conforrai-
tate intelle^uscurarebus, p4í7 ' l> 
Veritas^ 
Index Yemm notal'ü'mm. 
Ventas)duplex:complexa,& fimplcx. ib id . 
Vericas tranfcehdentalis eft coníormitas rcrum cá 
Íutelle£lu Díuino, id i:ft cumrationibusforraa-
libusipfaruiriquxfuntinillo. p.458.a.& 471.a 
V eritas tranfcendctális dicit relationem rationis. 
p.4ío.a.&p.4tf3.b 
Vericas non eft confórmius intelleítus nudi ad rf: 
fedcumfpecie,veí ¿oncéptu. p .46i .a 
Sine omniaélu incelíeihisresfunt ver^fundamen 
taIiter:non formáíiter» p.463.a 
, Vertí vt cóucrtitur cu ente íígoifícat cntitatc cíí i m 
plicationeformali rcfpeftus. p .4¿3 .b.& p .47i«* 
Relátio quam dicit veritas, abftráhitá reali & ra-
t í o n i s . , p.453.b 
Non otnnis veritas coníiftit in cópofitione & diui-
lióhe; fed aliqua in íimplicium apprehcnfionc* 
p4¿»y.a.&467.b 
Veritas qüoraodo fitprior cogni t íone completa* 
p . 4 í í . b 
Veritas quemo do dicatur efle in folo intelleílu c5 
ponerité. p .4 ( í í .b .&4í7 .a 
Veritati fifhplici nulla opponitur falfitaí.p.467.a 
&p .475.a 
Veritas formaIiter& fabie£biué eftfolumin in tc l -
le í tuiüdicante. p.4<í9.a 
Veritas riullom odo eñ formaIiccrinrebus.p.46p.b 
Veritas nonfemper eft ens rationis: fed aliquando 
eftverum ensrcale. ibidé 
Res funt cáufa ¡equiuoca veritatis in intelleftu no 
ftro. p.47o.a 
V E R V M i 
íVerumcí ípropr iapafs ioent is . p.47t.b 
Verura aliquid triplicicer denominatura veritate^ 
p ,4í5 .a 
Vcrum ptpuc perficit íntclle¿luin,fornaaIitcr figni 
fícat relationem ad intclle¿him. p.4íí4.a 
Vcrum quomodo dicaturperfedio intellecTtus.ibi 
dera.¿5£p.467.b 
VerHmcranfcendentalevtfic, addic aliquid:fcili-
cet reiátionem conformicatisi p .47i .b 
Vcrum tiranfcendentale etiam fecundum íuam ra-
t ioném formalem eft ens reale. p.47£.a 
V I S I O D E I : 
Viílo Dei claráiion fe compatitur cum fide:& con-
crarium,pér'Ículoíum eft. pégs.b 
Vifio beataSan¿torum menfuratur xternitace par 
cicipata. p . io i .b 
Viílo beacaPauli in raptu menfurabatur cempore. 
p.zo^.a 
VifíoDeiin facris literis variéaccipitur. p . i i j . b 
Vií ioDei per eíTcntiam, pofsibílis eft intelle&ui 
creato. p.nj.a 
ViHodiuinae eíTentix quomodo dicatur finís fu-
pernaturalis. p.zio.a.&zz4.a 
Vifio Deí non eftfinis natúfalis homínis . p.xzi.b 
Viüo beatífica non eft naturalis íimilitudo & iráá-
goDei . p.z3o.a 
Videos vifionera beacificanianvideret Deum íicu 
t i eft. p.z3i.a 
Deus claré vifus eftobieíiiim éxtcníionií intellc-
ftuscreati. p.iíff.á 
EíTenuadiuina vnituríntel lcí luibcatorumtanquá 
a»cns principale viíioiais. p.i34.a 
Ad viíionem Dei effedtiué concurrir effentia d iu i -
na in racione fpcciei.p.i34.b.&p.z3j.b,licécop-
poácum probabile íic. 
Vífionem increatá Dei communicari beatis,tenic 
rariumeft. p.Z44.b 
Ad viíionem Dei a¿liue concurritíntelIeduscTea-
tus. P'M*?/! 
Videre Deum fine lumine vel aliquoípeciaíi auii-
lio etiam de potccia abfoIuta,faifum efupayo.b 
Videre Deum quomodo naturale fit intclle¿tui,lüp 
poíitoluítííne gloria;* 
Qypd perfeftitisalíus alio vidcatOeum, vndefu» 
mcndumfic. p-^ÍJ-b 
In vífione beatifica non eft habenda ratio vigorís 
natura:fed luminisgloria:,& dítiina: eíTentíf par 
ticipata:. p.zjtf.a.&z5».a 
Viíionem beatifieam non impedir coghitio rerum 
inpropr ío genere. p.z57.a 
Implicar videre cílentiam diuinam ,&non videre 
atcnbutaquaf formáíiter funt in Deo. p.z67.a 
Vifis* beatifica fimul & son fuccefsiué manífeííac 
cmnía quarin verbo videntur.p.z74.a.&p.a78,a 
V I V E N S. 
Subftantia viuensperfeñior eftin genere noa víac 
te. p.5>7.á 
Corpus viuumVquarationcviucns eft , perfedius 
cftnonvíucnte. ib id . 
Quxiibet fubtlantia víucns prarferenda cftnon v i 
ucutí;etiamcorporíccElcftí. ibid. ' 
Corpora caleüiafunt pcrfedioraminutifsimis vi 
uentibus. p.i>7.b 
Omnia viuentia habent principiuttj aá iuu intrin* 
íecum,quoíe moueancaftiué. p.477.b 
VNa vírtuspoteftdupliciterinalterius finemor* dinarijác quomodo i d dicat perfeílioncm¿ 
vel impcrfe&ionem. p.5?,a 
VNígenitus,cúm dicitur Áé Chrifto,cxcludiccc¡-íortium. P'78i.ai 
V N I V O C A T I O . 
Advniuocationcm quxrequirantur.* p.zyi.b 
V«iuocarío& asquiuocacio duplex;phyfica,& Logi 
ca. 0,303.* 
V N V M. 
Ynura dupliciter accipitur:vt conuertiturcum en-
t e ^ vt eft principium numeri. p . io7jb 
vnum quod cóuerritur cum ente,& vnum quod ¿ft 
principium numerijdiíferunt. ib id . 
Vnu formáíiter fignificatvnitatc.p.20Í.b.&.iOj>.a 
Vnura addlt aliquid fupra ens vera &propria addi 
rione. p.aoS.b.& zio.b 
Vnum non dicit indiuifionero formáíiter&ín rc-
OÍO. p.zop.a 
Vnum non addit aliquid pofitiuum reale entí ab 
eo formáíiter diftiBÍhun* i b id . 
Vnum tripliciter accipiturrpro entitate, pro ind í -
uífione,&proaggregac<í(.- p.xoi?.b 
Vnitas tranfeendentalis & vnitas numeralisquomó 
do diftinguantur. p.zro.a 
Vnitas eft forma qusedam inextenfa&' indiuifibi-
lis. ib ida 
Vnum reale abfolutepcr fe & in íe eft vera p i f í io 
entis. p.¿ió.a 
Vnúfoimaliter vt fie eft aliquid pofitÍHum.p.zio.& 
Vnu quod eftprincipiúnumeri quid íddi r p . iTi .a 
Vnitatem non rainuit auc lardit díueifitas Hcundá 
rationem» p . t 8 í . b 
V O C A T I O . 
Vocationisnomine quaí iatelligantur. p.jítf'.t 
Vocatio eft eftedus prardcftíaationis* p f é í . b 
Voc . t i ^ 
Index rerum mtalitknu 
Vocatlo, dúplex: iníer!or5& exterior. p .^ í^ .b 
Vp'catio angelorum elV effeftus prxdeÜíaKionis 
eorum. p . íS í . a 
Omnes angeli in primo inftanti fuá? crcationis funt 
vocatí ¿c oinnes gratis cohfenfefimt. p.(í<í6.a 
V O X . 
Voces dicutur íigna conceptuíí qiiomodo.p.r84.b 
Vocesíimplices quomodo íígnificet veru, p .^y .a 
V O L V N T A S E T V O L l T i O . 
Volanus ad volitionem ñnis mouétur abauthoré 
nacurs. p.93.b 
Voluntas feraouetad volitionemmediorum.ibid. 
Voluntatis diuinx aélusnon potcftferri in totam 
colleétionem pofsibilium. p . i ío .b 
Voli t io incarnádi in Deo neceffarió efi: DCHS: tamc' 
Dcusnon ueceíTario volüit incarnari. p.iy^.b 
Voluntas eft decerminatíua feientia:Dei ad operan 
dum. P«349« 
Voluntas libera hominis nullum aftum liberum 
poteft producere niíí virture altcrius agenris 
principalis concurrentis. p.376-a 
Voluntas hominisin eligendo eft indifferensad 
vtrüque necab intrinfeco, nec ab extrinfeco de 
terminara ad vnum. pag.37<í.b 
Voluntas defefndifferens eft & libera ad coutra-
riosattesproinñantipríefenri . . p '38ja 
Pro inftanti quo voluntas vult,poteftnon velle. ib; 
Singularis opinio Sylueftri de determinatione di 
uins voluntatis referturi P'414. 
Volunratem diuinaraproducendi res in tempore 
non eííe determinatara vt dícit Syluefter, fufti-
nerinonporeft. p.4i í .a 
Deus vult creacuras vero 5: reali aótu voluntatis. 
p.48<^a 
Volit io creatararum termiñaturad creaturas abf-
que additione alicuius pcrfe£lionis¿ ib id . 
Voluntas diurna quomodo ficlibera. p .48í .a 
Habitudo diuinis voluntatis ad creaturas non eft re 
latió fecundum eííe. p.488.b 
Adusdiuina; voluntatis exeoquedfeexteHdatad 
plúra velpaucioraobieílafecuudaria no eftper-
feílior. p.48(í>a 
Deus aftu intrinfeco immanenti vult creaturas.pa. 
48?-b . . . . . . 
Quantu ad etercitiíí diurna voluntas ímmediatius 
fe habetad operationé qua intelledus. p. 450.* 
Voluntas diuinanoneftimmediatacaufa efFedus 
quantum ad fpecificationem, ibid. 
propoíítio in qua denotaturcaufa autmulcipiicatio 
volitionis Diuins quomodo intelligenda& i n -
terpretanda. p.495.a.& ytfo.b 
Voluntas antecedens & confequens quíe dicatur in 
, Deo. p.4j)5<b.&45)8.a 
Voluntas beneplaciti feu confequeasDei femper 
impletur. p^ í ' y .b 
Volutas antecedes oei no femper impletur.p.4i>7-b 
Voluntas permifsionis inüso ren^perimpíetu^ 
498.a 
Voluntas íigni quxeft operario femper impletur 
inneo. p.4?8* 
Voluntas antecedens & confequens in neo nófunc 
dua; volitiones. p.49i>.a 
Voluntas confequenseft vera voluntas &rea!isa: 
aélusíeternusínDeo. p^pp .á 
Lké t probabile í i teífein neo formaliter volunta-
tem antecedcntem-.multóprobabilius eftoppo-
íítum. p.499.a.b 
Voluntatem determinar neus fine prs íudic io l i -
bertatis; p . f i o a 
Voluntas íígni quid íír.p. Jzo.b.& quomodo fe ha-
beatad vo'luBtatem antecedeatcm. ibid¿ 
Voluntas confequens & beneplaciti quomodo fe 
habent. p . j i o .b 
Voliciones quomodo dicantur eííe in pOteftate voí 
lantacis. p.y38.a 
í>eus ab íeterno habuita&amvoíótatis q'üo voluíÉ 
omnes homines eííe beatos & prouidere illis de 
medijsneceíIarijs&opportun.is,p.j70.a.&58g.b 
In Deononfuit adus voluntatis quo abfoluté vo-
lüit aliquos escludere á gloria fine ordine ad 
peccatum. ' p . ^o .b 
Aliquideftvolitümvoluntateantecedcnti , cuius 
eontrarium eft voliti im volúntate confequentí, 
idqueprudenter. p.^j-^a 
Vteíficax voluntas Dei in reprobatione ímpleátuf,' 
fatis eftpermítterepeccatum autperfeuerandá 
inpeccato. p . é j j . a 
Voluntas permifsiuanon eft cfficax quantíí ad pro 
duftionem: bene tamen quantum ad illadonc. 
p.63 5.b - t 
Voluntas fe babet ad príedeftínatíonettijantecedotí 
terí teonfequenter. p . á j j . b 
Voluntas Diuina ab aterno cftdeterminatarcfpe-
6lufuturorum : & eontrarium eft pcriculofumí 
pag.7o8.a ' \ 
Voluntas diuina quomodo dícaturfuíf leindife-
rens. > p. 709.a 
Per a d ú voluntatis nonproducíruralíquid quodtíc 
ob ieñum eius. y.jjx.a, 
, per aftum voluratisproducmiralíquídreale,quo(l 
eft termínus ímmediatus & Jntrinfecus illíus. p . 
77i .b 
Ex aétu vOlitionis per fe & neceíTario oritur termí-
nus tntrinfecusillius. f-77h* 
prodncium per voluntatem non produdtur fecun-
dum rationem fimilitudinist & quare. p.77S.a 
Obieftum voluntatis fleque per fe ñeque per a l i -
qua fímilitudinem deriuatam ab eo coniugimr 
cüipfa volútátead produflioncamoris, p. 779.a 
VOluntarium díredé & índíreélc quid fit. pag. ¿if .a 
VT , aliquando non fignificat caufam finalem,1 íedcuentura& confecucíonem. p.5ox.a 
F I N I S . 
S A L M A N r í C J i . 
Apud hajrcdcs Machías Gaftíj. 
M . D. L X X X V . 
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